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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 UC/RE ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: ; AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
WELT CE EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S taa ten 
Claue 2 
Klane 1 A O M 
D H L GSNSRAL 
Β I V I IS 
I V I JS ET CAPRINS ' 
¡> IRCI '(S 
/ H A I L L S S V I V A N T . D E B A S S E ­ c n u * 
C H E V A U X , A J E S , (ULETS 
V i l 4VJX V I V A N T S , N D A . 
T)TAL BJ GROUPS 
Î H I J î 3E BOVINS,FRAICHE 
VIAJOE O V I N S , C A L I N S , F R A I C H E 
7 I A I O E OE PORCINS,FRAICHE 
V1LAILLF.S MORTES DE BASSF­COUR 
vUAJJE EQUINE,FRAICHE 
A iATS C 1 M E S T . , SF DE VOLAILLES 
VIANDES ET ABATS COMEST. .NDA. 
TOTAJ, DU GROUPS 
JAMB. , BACON, PORC, SECH. SAL. FUH. 
v I A o s s , A B A T S , S E : . S A L . F U M . N O Α . 
TOTAL DU GROUPE 
= < T ­ i . V ! A N O E , ­ P O I S S . , JUS VIANDE 
SAUCISSES ET S I H . O E VIANDE ETC 
AJTRES PREP.ET CONSER V . V I ANDE 
TUTAL DU GROUPE 
T )TAL DE LA D I V I S I O N . . . 
L U T CONCENTRE,LIO.OU PATEUX 
L A I T CONCSNTRS SOLIDE 
L A I T ST CREME DE L A I T , F R A I S 
TOTAL DU GRJJPS 
1 SURRE 
F^OJAGE ET CAILLSBOTTE 
OSUFS D'OISEAUX 
T I T A L DE LA D I V I SION . . . 
»OISSONS F R A I S . R E F R I G . . C O N G E L . 
Ρ HSSCNS.CONSSRVSS SIMPLEMENT 
CÎU3TACES ETC.FRAI S , C O N S . S I M » . 
T I T A L DU GROUPE 
PRFD.CONSERV.POISS.ET CRUSTAC. 
TOTAL DE LA D I V I SION . . . 
FR3MEJT ET METEIL 
R [ Ζ PADOY CU OEC 1RTI0UF 
' I Z P E L S , G L A C = , 3 R I S F , B L A N C H I 
TITAL DU GROUPE 
)!GE 
M M S 
SS IGLE 
W O I N E 
AJTRES CEREALES 
TOTAL OU GR1UPF 
SSM1ULE ET FARINE DE FROMENT 
SE M J U L E , C A R I N S , O ' A L T . C E R E A L ES 
C L X 3 N S PERL.OJ DR CP . PET . TE J . 
MALT,MEME TORREFIE 
' V I E S ALIMENTAIRES 
P<OOUITS DE B 1 U L A N G . , B I S C U I T . 
» ( F P . A L I M . A 3ASE CERE ALES,NDA. 
Τ i r s L DU GROUPS 
Τ )TAL Dä LA D I V I SION . . . 
INSGESAMT 
RINDE» 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHWEINE 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL 
PFERDE,ESEL,MAULTIERS 
LEBENDE TIERE,ANG. 
SUMME DER GRUPPE . . 
R I N D ­ UND KALBFLc ISCH.FR ISCH 
SCHAF­ U . Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
SC HWE INE FL F I S C H , F R I S C H 
HAUSGE FLU EGEL,GESCHLACHTET 
FLEISCH VON EINHUFERN, FRISCH 
G F N I E S S B . A B F A L L . A U S G . V . G E F L . 
FLEISCH U . G E N I E S S B . A B F A L L , A N G . 
SUMME DSF GRUPPE 
SCH INK.SC HUF L.GE TR.GE SALZ.GER. 
F L E I S C H , A 9 F . , G S TR.GS S .GER.ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
F L S C H ­ , F I S C H E X T R . , F L S C H S A E F T E 
WJERSTE U.DGL.AUS FLE ISCH USW. 
AND.FLEISCHZHBER.U.KONSERVEN 
SJMMF DSF GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KASSE UND QUARK 
VOGELFIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FI SCH,FRISCH,GEKUEHLT,G E FROREN 
F I S C H , E I N F A C H HALTBAR GEMACHT 
KR E B S ­ , M E I C H T I 6 P E . F O I S C H . H A L T B 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U.KONSERVEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZ CN UND MSNGKURN 
ROHREIS ODER GESCHAELTER PEIS 
GSSCHL.,GLAS.RFIS J.BRUCHSEIS 
SUMMF PER GRUPPE 
GERSTE 
HAIS 
ROGGEN 
HAFER 
ANDERES GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS HEIZEN 
GRIESS U.MFHL AUS AND.GETRF I DE 
GETREIDEKOERNFR.GESCHASLT USW. 
MALZ,AUCH GEPOESTET 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
AND.NAHRUNGSMITTEL A.GETREIDE 
SUMMF DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
001. 1 
001. 2 
001. 3 
001.* 
001.5 
001.9 
001 
011. 1 
011.2 
011. 3 
011.4 
011. 5 
Cll. 6 
011.8 
011 
012. 1 
012.9 
012 
013.3 
013.4 
013.8 
013 
Ol 
022. 1 
0 22. 2 
022.3 
022 
023.0 
0 24.0 
025. 0 
C2 
031. 1 
031.2 
031. B 
031 
032.0 
04 2. 1 
042. 2 
042 
04 3.0 
044.0 
045. 1 
045.2 
045. 9 
045 
046. C 
047.0 
048. 1 
048.2 
04 8. 3 
04d. 4 
04Θ. 8 
048 
04 
113357 646 3o356 53419377 057 8334 33713997 20b 3736 262 
548 089 
9 390 
169 953 
26 335 
26 308 
44 2 
780 517 
517 311 
24 937 
431 412 
222 928 
1 978 
25 361 
16 333 
1240 260 
37 031 
5 45 8 
42 489 
53 
229 
288 
762 
437 
OBI 
280 
177 234 
382 873 
90 464 
550 571 
293 988 
561 294 
143 612 
1649 465 
187 573 
37 055 
41 815 
256 443 
45 416 
311 859 
10 986 
65 721 
76 707 
314 389 
442 173 
18 644 
29 525 
20 547 
68 716 
131 341 
17 03Θ 
2 3 061 
138 154 
32 470 
14β 776 
27 128 
344 589 
527 723 
a 588 
loB 667 
14 895 
17 032 
298 
737 ¿23 
491 343 
24 761 
427 229 
192 097 
1 868 
23 268 
13 334 
1173 900 
21 77ο 
3 319 
25 095 
274 
36 551 
99 001 
135 826 
44 662 
237 793 
61 229 
343 684 
166 744 
411 955 
131 534 
1075 917 
132 553 
21 264 
27 709 
161 566 
26 319 
4 018 
35 454 
39 472 
5 763 
28 740 
17 025 
51 5 28 
17 986 
3 584 
7 331 
42 776 
16 426 
119 723 
11 731 
199 987 
= 12 
75 
28ο 
75ο 
179 
29 
63 7 
21 006 
101 
416 
9 071 
94 
1 386 
2 180 
34 256 
12 123 
612 
12 935 
154 
13 233 
47 345 
60 732 
1334 821 107 925 
5 278 
6 750 
4 066 
18 114 
29 147 
60 615 
6 633 
114 7 09 
22 869 
1 543 
2 426 
26 643 
6 ο61 
744 
12 977 
13 721 
34 442 
9 199 
2 935 
335 
2 240 
5 510 
Ι 676 
3 668 
12 193 
10 655 
4 618 
14 052 
2 441 
43 959 
1999 317 1297 947 177 177 
• 
. 556 
5 
56 1 
• 
. 1 
6 
6 
5 
1 
13 
2 
1 
19 
260 
42 
302 
407 
J35 
¿1 
067 
992 
ο5 
637 
024 
9 
566 
698 
2 
2 
5 
1 
1 
7 
53ο 
10 
25 
302 
639 
ο 
518 
731 
01 
522 
634 
10 
542 
0Û5 
316 2 201 1 914 
17 671 35ο 
333 3 072 2 770 
763 
52 640 
53 409 
16 
6 402 
19 402 
25 820 
54 505 
251 107 014 
26 117 554 
17 40ό 
277 241 974 
36 60 253 
36 611 27 044 
35 3 d2á 
4 209 
10 265 
14 483 
42 223 
23 334 
13 751 
79 308 
15 776 
13 951 
2 137 
37 159 333 699 I H 172 
15 495 1 932 5ol 
726 10 37Í 3 997 
396 ο45 520 
16 619 13 »34 10 Οίο 
2 636 3 062 1 939 
19 255 16 516 12 017 
2 
4 
7 
8 
• 
1 
61 
62 
• 
95 
• 
182 
182 
26 
738 
375 
. 114 
187 
555 
231 
334 
91 
5 
15 
21 
8 
1 
1 
1 
99 
1 
3 
35 
5 
6 
9 
60 
286 
97J 
991 
116 
109 
701 
329 
33 
00 
043 
¿Û6 
344 
Οο7 
197 
259 
791 
913 
Ï9J 
<50 
47ο 
29 
3 
6 
2 
1 
1 
21 
14 
3 
4 
4 
28 
93 
677 
3 
089 
692 
001 
49 7 
bl 
37 
982 
100 
644 
963 
322 
654 
39 5 
761 
903 
035 
309 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000 UC RE ­ Werte Tab 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: AUSFUHR DER EG NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CE 
EG 
AELE 
E F T A 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Clou. 2 
Klaue 2 A O M 
H H I Î ' S i CLE MENT INE 5 , MANDAR INES 
AJTRES AGRUMES 
? ANA JFS FRA IC IES 
POMJEÎ l FRAICHES 
R U S I NS FRAIS 
I H * ION ULEASINEJSFS 
ÜJTRES F R J I T S F l U S . N D A . 
T I T A L DU GROUPE 
=RUITS SECHES OU DESHYDRATES 
= t U I T S . S C J R C E S . R L ANTES,CONFI TS 
' J P E S S , P A T E S , : O N F I T U P t S ETC. 
J JS F R U I T S . ­ L S G U M E S . N . F E R M F N T . 
FRUITS SN CONSERVATION PROVIS . 
= ^ U I T S , A U T S . P R S P . O U CONSERVES 
T ITAL DU GROUPS 
P C ISS DE TERRE 
L3GJMSS A COSSE SFCS 
TOMATES FRAICJES OU R E F R I Ó . 
A U T . L S G . , P L A N T E S , F RA IS ,REFF I G . 
L6GUM.PLANT.CONG.OU CONS.PROV. 
VEGETAUX A L I MENT.HUMAI NE,NDA. 
T )TAL DU GROUPE 
LSGJMES ET PLANTES,DESSECHES 
c A R I N S S , S E M O U L . , O E L E G . . F R U I T S 
LS GUM..PLANT ES,PREP.OU CCNSER. 
T H A L DU GR1UPE 
TOTAL OS LA D I V I S I O N . . . 
SICRES BETTERAVE,CANNE,BRUTS 
SJCRES BETTERAVE,CANNE,BLANCS 
MELASSES,JEME DECOLOREES 
MIEL NATUREL 
AJTR.SUCRES,S IROPS ! SUCC.MIEL 
TOTAL DU GR)U°E 
C J N F I S . , S U C R E J I E S , S A N S CACAO 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CAFE ST SUCCEDANES 
= <TRAI TS.ESSE'JC. . P R E P . ,DC CAF = 
T ITAL DJ GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUDRE,NJN SUCRE 
33URRS ET PATS DE CACAO 
TOTAL DU GROUPE 
CJCCOLAT ET PREP.AU CACA" 
THE 
JA TS 
TOTAL OU GROUPE . . . . 
POIVRS; PIMENTS 
AUTRES EOICÊS 
TOTAL DU GROUPS 
TITAL DE LA DIVISION 
­ 1 1 1 S T F O U R R A G E , V E P T S OU S E C S 
S O N S I R E M O J L A G E S S T R E S I O . M M . 
T O U R T E A U X E T J E S I D U S S I " , 
P J U O R E S DE V I A N O E S T P O I S S O N 
D S C H E T S A L I M E N T A I R E S F T C . . N P A . 
T O T A L DU G R O U P E 
S A I I O O U X ; GRAISSE CE VOLAILLES 
M A R i A R I N E . S I M I L I ­ S A INOOUX ETC. 
TOTAL DU GR1UPS 
PREPARATIONS AL I MENT A I RES,NDA. 
TOTAL DE LA D I V I SI ON . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
OR ANG EN,CLFMF NT I NEN.MANDAR INF N 
ANDERE Z I T C U S " L ' E C H T E 
BANANFN,FP I SCH 
A E P F E L , F = I S C H 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
' lOESSE,NICHT Z'IF ΠΕLGC«INNUNG 
ANDEDE F ° U F C H T S , F R I S C H , A N G . 
StJMME DER GRUPPE 
TROCKENFPUFCHTE 
FRUECHTE USW.M.ZUCK.HALTB. CSM. 
KONFITUEREN,MARMELADEN USW. 
FRUCHT­,GEMUESESAEFTE, ' I .GEGOR. 
PRU SC HT F, HAL BK ION SER V I EP T 
FRUECHTE,AND.ZU B ER.OD.HAL TB AR 
SUMMT DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUFCHTF,TROCKEN 
TOMATEN,FRISCH ODER GEKUEHLT 
AND.GEKUESF.XUFCHKJ. .FP.SCH.GEK 
GEHUESF.XUFCHKR..GEFROREN USW. 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL, ANG. 
SUMMF DEF GRUPPE 
GEMUESE U.KUECHKR..GETROCKNET 
MEHL.G» ISSS .V .GEMUESF.FR i jFCHT . 
GEM UE SE,KUtC H K R . . Z U B E R . . H A L T S . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
RUSBEN­ UND ROHR ZUCKER t RPH 
RUE BEN­U.ROHR ZUCKER.RAFFINIERT 
MELASSFN,AUCH ENTFAFRBT 
BIENENHONIG 
AND.ZUCKER,S IRUPE; KUNSTHONIG 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKEPWAPEN OHNE KAKAOGEHALT 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFFEFAUSZIIEGE, ­ESSENZEN USW. 
SUMME DSR GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
KAKAOPULVER. NICHT GEZUCKEFT 
KAKAOBUTTER UND KAKAOHASSE 
SUMMF D CR GRUPPE 
SCHOKOLADE U.SCHUKOLADFWAP FN 
TEE 
MATE 
SUMMF DE» GRUPPE 
PFEFFER; PIMENT 
ANDERE GEWUEPZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMMF "ES ABSCHNITTS 
HEU UND FUTTFP,GRUEN PD.GETR. 
KLE IE U . M U t L L E U I NE BENERZfcllGN . 
OFLKUCHEN UNO DGL. 
CLEISCHHEHL UND FISCHMEHL 
A3FASLLE V.ΝΛ HP UNGS M.USW. ,ANG. 
SUMME DPR GPUPPF 
SCHWEINESCHMALZ ; GFFI I IFGFLFFTT 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFFTT USW. 
SUMMF DER GRUPPE 
NAHRUNGSMITTFLZUÖEREIT. .ANG. 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
SUM­F "ES TEILES 
0 51 
051 
051 
051 
C5I 
05 1 
051 
051 
C52 
f 53 
053 
053 
C53 
053 
C53 
054 
C54 
05í 
054 
054 
054 
Γ54 
C55 
Γ55 
055 
055 
05 
061 
061 
061 
061 
C61 
Γ61 
C62 
06 
071 
C71. 
071 
07? 
072 
072. 
072 
C7 3 
074 
074. 
C74 
075. 
075. 
075 
07 
OBI. 
08 1. 
08 1. 
081. 
081. 
061 
091. 
C91. 
091 
C99. 
09 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
5 * 
C * 
ι 
3 
5 
t 
9 
1 
2 
« 5 
6 
E 
1 
4 
5 
1 
2 
5 
6 
9 
C 
1 
3 
1 
2 
3 
C 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
9 
3 
4 
C 
5 4 
3 2 
1 
2 1 9 
5 7 
6 5 
2 6 1 
7 3 2 
β 
18 
21 
9 5 
2 6 
8 3 
2 4 6 
1 6 4 
30 
1 3 2 
3 7 3 
2 6 
4 3 
7 7 3 
1 7 
6 
2 3 9 
3 1 3 
2 1 2 3 
2 8 
3 9 0 
2 0 
3 
4 6 
4 3 9 
9 3 
5 3 3 
4 4 
5 5 
9 9 
Z7 
76 
1 0 5 
1 B 7 
2 3 
2 3 
1 
1 1 
12 
4 2 8 
2 6 
2 0 
1 7 5 
39 
2 5 7 
5 1 9 
3 6 
3 6 
7? 
1 6 6 
2i 1 
10229 
072 
S3­. 
873 
3B0 
354 
182 
027 
■.72 
321 
377 
350 
247 
952 
899 
325 
584 
337 
766 
118 
0 2 6 
O K 
04 3 
4 2 8 
8 6 7 
21 8 
53 3 
6 9 4 
7 8 0 
3 2 5 
5 5 2 
7 2 2 
0 2 7 
4 0 6 
9 4 3 
3 4 9 
4 3 5 
2 6 9 
7 2 4 
5 7 3 
1 4 6 
1 0 2 
8 2 1 
9 1 9 
0 0 2 
14 
0 1 6 
2 9 0 
0 5 0 
3 4 0 
8 2 0 
3 6 5 
739 
0 8 8 
8 6 6 
2 9 2 
B 5 Û 
5 7 0 
2 7 0 
9 4 0 
68 3 
6 2 3 
5 2 3 
ib 
35 
1 39 
­.3 
31 
201 
32b 
4 
o 
16 
/4 
16 
Ob 
104 
1 13 
20 
1 0 0 
2 6 4 
15 
14 
551 
4 
i 
2l¿ 
2 2 7 
1 4 9 5 
22 
1­.4 
4 
L 
20 
193 
62 
2ol 
31 
1¿ 
b­. 
11 
33 
4 5 
151 
3 
3 
3 
4 
2o9 
24 
16 
1Ü2 
Ib 
1 34 
345 
7 
15 
11 
1 12 
1 3 5 
7 1 6 1 
927 
0b7 
319 
05b 
•WO 
527 
213 
703 
02 6 
3b2 
33b 
3 0 8 
loj 
645 
313 
2bO 
4 4 3 
­.9 3 
o50 
202 
955 
0¿3 
9¿1 
93b 
147 
Û 0 4 
0 6 9 
7 4 2 
4 0 3 
13b 
47b 
139 
903 
4 4 7 
33Ü 
0 3 1 
6 0 0 
3 1 7 
3 0 2 
02 i 
0 5 b 
24 1 
9 4 3 
7 3 6 
10 
7 9 6 
0 6 6 
6 1 9 
4 6 5 
9 6 2 
0 5 5 
5 0 0 
612 
274 
J5d 
759 
396 
443 
8 39 
944 
7bJ 
1 IL· 
15 
l t 
1 
iti 
13 
15 
7u 
l 6 0 
2 
t, 
1 
12 
·, 1 4 
3 9 
b 
3 
31 
7 5 
7 
o 
1 3 1 
3 
3 3 
3 4 
3 B J 
2 
3 7 
3 
5 
4 9 
9 
5b 
3 
o 
11 
2 
21 
2 5 
13 
3 
3 
i 
1 
5o 
2 
4 
31 
1 3 
le 
6 4 
¿2 
1 
24 
21 
43 
1033 
u02 
­.11 
oUb 
17j 
3 5 7 
2 5 7 
9 5 4 
7 3 7 
730 
4 0 6 
1/8 
391 
3 2 0 
1 3 4 
1 4 0 
j j o 
2 5 3 
6 3 3 
5 8 9 
0 0 3 
lol 
dl9 
C34 
71b 
b33 
657 
103 
450 
102 
o73 
737 
130 
112 
244 
4 0 6 
2 3 5 
2 5 5 
3 1 0 
6 
2 0 4 
30 4 
3 1 6 
300 
439 
3 
942 
260 
536 
bl 6 
266 
12a 
1 0 4 
2 2 6 
¿li 
Ibi 
110 
4ob 
6 1 6 
2 0 6 
U 0 3 
2 6 4 
J 4 0 
3 
4 
2 
3 
7 
1 
1 
6 
11 
14 
13 
iB 
5 
5 
7 
1 2 
4 
1 2 
1 6 
4 
2 
1 1 
7 
6 
6 
2 
2 
4 5 
4 
4 
2 
2 
¿Il 
1 
1 ι. 
1 
6 2 3 
4 6 6 
3 0 9 
2 2 1 
34 6 
2 2 8 
5 5 ? 
763 
30 5 
39 o 
10 
2 9 3 
1 
7 6 7 
0 17 
7 3 6 
8 2 4 
5 2 5 
io 
60 2 
1 5 7 
4 0 7 
6 
1 2 8 
34 7 
71 
3 5 
5 8 7 
0 3 6 
6 2 3 
3 1 6 
5 0 3 
6 2 1 
1 
0 9 4 
0 8 0 
9 7 5 
5 6 6 
5 7 1 
. 5 7 1 
4 4 
3 7 0 
4 1 4 
3 4 7 
6 
3 
5 3 4 
5 5 0 
6 
6 
4 2 0 
4 2!. 
9 1 1 
10 
2 
3 
17 
1 
1 
1 
5 
32 
3 
ò 
4 
4 7 
22 
21 
94 
1 4 7 
4 
1 3 2 
6 
1 6 0 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
6 
6 
18 
3 
2 
2 7 
33 
6 
16 
2 5 
32 
5 7 
1 0 7 0 
1 9 2 
6 2 
tl 9 
0 3 
71 1 
73J 
J l 4 
4 9 1 
3 3 5 
5 1 8 
8 4 2 
3 Π 4 
JoJ 
712 
b70 
595 
3 6 
J­,6 
1 7 4 
361) 
3 0 6 
■•21 
11') 
lui 
bai 
»09 
24o 
J0 3 
24 
125 
344 
724 
243 
964 
943 
¿il 
lbO 
2 
1 7 6 
4 U U 
6 6 6 
3 1 4 
3 / 3 
. 3 73 
2 2 9 
3 34 
7 8 3 
3 18 
2 J6 
21 
0 7 7 
2 3 4 
3 1 3 
8/3 
2 0 J 
3 1 3 
39 J 
6 7 5 
/3J 
J 2 2 
1 
3 
1 
3 
lo 
1 
4 
1 
18 
1 4 
14 
34 
6 6 
l 
Ob 
4 
72 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
4 
7 
3 
4 
13 
17 
395 
1 9 1 
36 
669 
υ <. 
ij 7 
/bl 
28 b 
3 3 J 
1 0 3 
1 3 2 
4­, 3 
22 
4 2 4 
. / b 
63 9 
9 5 3 
5? 
230 
120 
tU2 
2 34 
// 
12.2 
3 4 1 
7 4 0 
6/3 
1 6 6 
74 3 
1 / 
0 4 
4 J 0 
392 
4» J 
b/2 
3/u 
573 
140 
2 
2 34 
490 
740 
JbL 
1/0 
. 1/0 
1 6 4 
2 6 4 
4 3 3 
5 9 0 
<5 
1 7 
544 
4J7 
72J 
2o3 
1)5/ 
21/ 
3/4 
112 
luo 
OUu 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb e 
EXPORTATIONS DE LA CE: 1 AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
iOISSONS N . A L C . S F JUS FRUITS 
V INS 
CIDRE ET AUT.3DISSCNS FERMENT. 
31 ERES 
E A U X ­ U E ­ V 1 E . L I Q J E U R S ET PREP. 
Τ ¡TAL DE LA D I V I SION . . . 
'ABACS JRUTS ST DECHETS 
CIGARES ET CI1ARSS BOUTS COUP. 
CIGARETTES 
A.JTJES TA3ACS MANUFACTURES 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
»SAJX B O V I N S . = 0 U I D E S , S F VEAUX 
PEAUX DE VEAUX 
PEAJX DE CAPRINS 
PEA JX L A I J.EES D 'OV INS 
PSAJX EPILEES D 'OVINS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX 
3 SAJX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
•>ELLETERIcS BRUTES 
T I T A L OS LA D I V I SION . . . 
ARACI IDES NON GRILLFFS 
C JPRAH 
NOIX ST AHANOSS OE PALMISTE 
FSVE3 DS SGJA 
GRAI IES DE ί IN 
G Ì A I N S S DE COTON 
GJAINSS DE R I C I N 
G < « I J E S ET NOIX O L E A G I N . . N D A . 
F A R I N . D E G R A I I . E T " U I T S HLEAG 
CAOjrCHOUC NATUREL BRUT 
C ADUrCHlUC SYNTHET IQUE 
CAOUTCHOUC REGENERE 
OECHETS ET POUDRES DE CAOUTCH. 
Β J I S OE CHAUFF . .SC IURF DE BOIS 
CJAR31N DE BOIS.MEJE AGGLOMERE 
3 ) I S DE TRITURATION 
CONIFERES P.SCIAGE DU PLACAGE 
NON CONIFERES P.SC I AGF.PLACAGE 
B U S OE MINES 
Ρ Ι Τ Ε Α J X , P I E U X , A U T R . B O I S RPUTS 
TRAVERSES POUR V U E S FERREES 
B U S D'OEUVRE DE CONIFERES 
B 3 I S U ' JEJVRE DE NON CONIFERES 
L IEGE 8 R L I ET DECHETS 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
DECHETS DS PAPIER S Τ OS CARTON 
RATES DS BOIS MECANIOUES 
3ATES DE FIBRES AUTR.QUE BOIS 
WAREN 
Ν.ALKDH.GETRAENKE,AUSG.F RUC HTS 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE G F T R . 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U . Z U B E R E I T . 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKABFA SLLE 
ZIGARREN UND STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HAEUTE VON RINOEÄN U.EINHUFERN 
KALBFELLE 
ZIEGFNFELLF 
BFWOLLTE SCHAFFFLLE 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
LEOERABFAELLE 
ROH.HAEUTE U.FELLE V . A N D . T I E R . 
ROHE PELZFELLE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
PRDNUESSE,NICHT GERDESTET 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PALMKEFNE 
SOJABOHNFN 
LEINSAMEN 
RAUMWOLLSAHEN 
RIZINUSSAMEN 
D=LSAATEN U.OELFRUECHTE.ANG. 
MEHL V.OELSAATEN U.­FRUECHTEN 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
ABFAELLE U.STAUB VON KAUTSCHUK 
BRENNHOLZ UND SAtGF­SPAFNE 
HOLZKOHLE,AUCH GEPRESST 
FASFRHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USH. 
LAUBHDLZ ZUM SAEGEN USW. 
GRUBENHOLZ 
MASTF,STANGEN,PFAEHLF USW. 
BAHNSCHWFLLEN AUS HOLZ 
NADELSCHNITTHOLZ UND H09FLWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ 
CST 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 
1 2 
1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
2 1 1 
2 1 2 . 0 
2 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . θ 
2 2 1 . 9 
2 2 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 * 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 1 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 3 * 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 * 
2 4 2 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
2 4 3 
2 4 4 . 0 
2 4 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 5 
MONDE 
1) 
WELT 
5 0 
8 3 2 
1 
1 0 9 
3 3 0 
1275 
1325 
5 2 
7 3 
9 2 
3 4 
1 99 
2 5 1 
1 5 / 7 
1 4 1 
4 4 
3 
9 
1 3 
2 
2 
2 1 5 
3 1 
2 4 7 
4 
2 
3 1 
Β 
3 2 
1 
1 3 1 
4 
2 5 6 
5 
3 
2 7 0 
9 
1 
1 1 
2 0 
π 4 4 
3 
1 2 
9 2 
9 
2 9 
7 3 
1 1 3 
1 
2 1 8 
3 5 
3 
1 6 7 
6 0 5 
7 5 6 
8 4 5 
9 1 7 
3 2 3 
5 1 0 
0 6 0 
1 0 3 
5 5 5 
1 6 6 
8 4 4 
9 0 4 
4 1 4 
1 6 2 
4 4 3 
0 5 7 
3 1 5 
0 9 0 
3 1 4 
2 1 9 
60 0 
6 2 8 
2 2 6 
3 0 1 
7 7 6 
1 2 8 
9 0 0 
6 9 4 
. 5 
1 7 9 
1 0 6 
0 6 9 
9 5 7 
6 5 3 
3 1 9 
9 16 
8 4 5 
2 7 4 
9 69 
2 4 3 
04 1 
3 3 5 
6 3 7 
6 0 2 
6 6 2 
2 7 7 
6 / 9 
9 9 0 
9 7 0 
6 3 9 
0 2 3 
1 8 2 
04 4 
2 3 0 
5 5 9 
CE 
EG 
3 t 
4 2 1 
1 
5 0 
1 0 3 
5 7 5 
0 0 6 
3 7 
5 1 
7 1 
1 4 
l o b 
1 7 5 
7 6 2 
9 4 
¿j 
1 
2 
7 
1 
1 
1 3 0 
1 6 
1 4 6 
2 
2 
2 5 
5 
6 4 
1 0 9 
4 
1 2 2 
3 
2 
1 3 3 
7 
1 
8 
19 
6 
2 7 
¿ 
11 
6 9 
6 
2 1 
4 3 
7 1 
1 4 9 
2 6 
2 
Valeurs 
5 3 4 
1 5 1 
2 0 6 
6 0 1 
1 7 / 
1 3 5 
6 6 9 
4 1 7 
99 7 
42 o 
o 9 1 
3 1 4 
7 3 1 
4 0 0 
1 9 1 
9 9 2 
7 5 3 
3 4 2 
o o O 
6 0 5 
4 2 4 
1 6 9 
4 9 3 
6 6 2 
0 6 9 
7 7 3 
1 2 7 
3 4 6 
4 7 7 
. 5 
2 9 1 
7 3 9 
8 3 1 
0 1 4 
55 1 
7 7 9 
7 7 6 
1 6 0 
9 2 9 
0 6 9 
9 9 b 
0 3 6 
3 0 0 
4 5 3 
8 6 6 
4 4 3 
1 0 2 
6 3 6 
1)4» 
o 3 5 
2 1 9 
3 2 o 
64 5 
6 6 5 
1 6 9 
3 6 5 
1000 UC/RE ­ Werte 
dont 
AELE 
EFTA 
4 
1 8 5 
1 1 
6 7 
2 6 4 
2 b 9 
1 1 
1 2 
5 
o 
2 o 
3 8 
_>27 
1 4 
3 
3 
2 2 
4 
12 
1 
2 
5 
5 4 
5 6 
1 
1 
2 
8 
1 3 
1 
5 
1 9 
¿ 6 
4 1 
3 
7 6 3 
3 4 2 
3 1 3 
1 9 4 
3 0 7 
35 0 
1 1 9 
o 4 1 
ü 9 o 
4 8 0 
2 1 3 
3 6 9 
03 0 
1 4 9 
2 3 6 
3 7 2 
1 3 4 
2 5 1 
7 3 0 
3 3 1 
3 9 7 
4 7 1 
6 5 1 
1 2 2 
2 1 1 
. . 3 6 
9 6 7 
• • 7 4 3 
2 9 1 
2 4 8 
3 4 2 
9 2 2 
4 6 6 
5 7 4 
3 0 9 
2 7 2 
o l o 
8 6 3 
9 1 6 
6 7 2 
04 b 
4 4 
O­.0 
1 2 5 
4 4 3 
3 2 5 
c o l 
42 9 
3 7 3 
0 1 3 
7 4 2 
2 
3 7 5 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
7 0 9 
134 82B 
1 4 3 
23 029 
36 8B9 
1 9 6 889 
197 596 
9 1 B 
6 0 6 
1 1 7 
1 19 8 
1 9 2 3 
2 8 4 1 
2 0 0 4 3 9 
1 643 
1 042 
. 6 2 
2 6 3 
1 
4 2 
3 058 
2 482 
5 540 
• . 2 
. • 5 4 7 
1 
5 5 0 
4 4 
3 2 3 3 
2 2 7 
7 6 
3 580 
4 0 
4 0 
. 2 4 
. . 2 4 
, 
5 4 8 
2 2 7 
7 7 5 
1 0 
6 4 9 
1 
. 30 2 
Clase 2 
Klas ie 2 
11 1 75 
37 437 
6 5 
21 149 
58 792 
117 433 
128 636 
4 5 2 
1 9 9 0 
9 277 
2 0 9 J 
13 957 
14 4 04 
143 047 
3 136 
6 5 
8 
4 1 
8 
2 1 3 
2 0 
3 5 4 1 
6 0 3 
4 144 
2 7 5 
1 
1 
1 9 
■.1 
. . 4 746 
2 9 
5 112 
3 0 2 
17 499 
3 0 3 
1 0 7 
18 213 
1 2 
1 2 4 
1 3 6 
. 
9 3 
2 525 
o o 5 
5 1 0 
3 813 
1 2 3 6 
1 383 
1 4 2 6 
4 543 
3 0 
8 624 
0 2 1 
5 4 
1 1 6 
Tab. 1 
A O M 
7 DB2 
17 813 
6 6 
9 O U 
7 209 
34 099 
4 1 161 
4 1 2 
6 4 2 
7 439 
5 1 1 
6 592 
9 004 
50 185 
1 629 
. . 2 
I 
1 7 
. 1 649 
2 
1 6 5 1 
1 0 1 
. 1 
1 2 
9 
. . 4 226 
. 4 349 
2 4 0 
¿ 6 8 5 
5 7 
1 2 
3 194 
1 2 
1 2 
. 
5 6 
1 739 
6 0 6 
2 8 o 
2 749 
1 067 
1 560 
1 063 
3 710 
6 
6 477 
6 7 1 
. 3 7 
1) y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
') Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs­1000 UC/RE­ Werte Tib. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter 
CE 
EG 
AELE 
E F T A 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
acuti 
Klasse 2 A O M 
PATSS BOIS C H I M . ) I SSOLV.GRADES 
PATSS S3UJE ET S U L F . . N P N D I S S . 
PATES B I S U L F I T E U N DISSOLVING 
"■ATES'DE BUIS M I ­ C H I M I 3 U F S 
TOTAL DU GROUPE 
COCONS DE VER) A SOIE 
DECHETS DE S O I E ; BOURRE ETC. 
S JIE GREGE,NON MOULINEE 
TOTAL DU GROUPS 
LAINES SN SU IJT OU LAV.A DOS 
L A I JES LAVEES A °=OND F T C . 
Ρ 1 ILS F INS EN MASSE 
C J INS ET POILS GROSSIERS 
S=FILDCHES DE LAINES FT POILS 
LAINES ET POILS CARDES,PEIGN. 
LAINES PEIGNES.S EN TOPS 
DECHETS L A I N E , P O I L S , S F 6 F F I L . 
T ITAL DU GROUPE 
COTON EN MASSE 
L INTERS DE COTON 
OSCHETS COTON,NI P S I G . N I CARD. 
C 3 T J J CARDE DJ PEIGNE 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , O E C H . E T C . 
L I N JON F I L E , S T O U P E S , D E C H . E T C . 
CHANVRE N.F ILS.ETOUPES,DECHETS 
» » M I E N . F I L E E , E T J U P . , D E C H . E T C . 
SISAL ET S I M . , N . F I L . , D E C H . F T C . 
ABACA N . F I L E « S T O J P E S , D E C H . E T C . 
E I B . T S X T . V E G . . N O A . , Ν Ο Ν F ILEES 
TOTAL OU GROUPE 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTINUES 
FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
DSCHETS F I B . S Y N T H . A F T . E N MASSE 
TJTAL OU GROUPS 
F R I P E R I E , D R I L L ES,C HI F FONS 
T3TAL DE LA D I V I S I O N . . . 
EJGRAIS NATUR.ORIG.ANIM.OU VEG 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SSLS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU GPOUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES,SCIEES 
G f P S S . C A S T I ' I E S , P I E R R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON METALL IF . 
PIERRS CCNCAS.,ΜΑΟΑΓΑΜ,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
TOTAL DU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
A1RASIFS JATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
A R S I L S S . A U T . H I N E R . R E F P A C T . N O A . 
SSL CDMMUJ OU CHLOR. DE SODIUM 
A JIA ITE 
Q JAR TZ,M IC A ,CRYOL. .SPATH,FLUOR 
SC 1 R I S S . L A I T I S R S ET S I M . , N D A . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS.NDA. 
TITAL DJ GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
MINERAIS OE FER,JEME ENRICHIS 
3YRITES DE FER GRILLEES 
TOTAL DU GROUPE 
FERRAILLES DE FONTE , F ER,AC I ER 
C H E M I E F A S E 0 UND tDLLZELLSTOFF 
NATPON­ UND SU.F ATZFLLSTOF F 
SJLFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTDFF 
SUMMT DER GRUPPE 
SE IDFr;RAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. 
GREGE,WED.GEDREHT NOCH GEZW. 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
SCHWEISS­ UND RUECKENWOLLE 
FABPIKGEW.WOLLE A . G E B L . O D . G E F . 
FFINE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UND GROBE TIERHAAPE 
REISSSPINNST.A.WOLLF OO.T1ERH. 
WOLLE U .T IERHAAPE.GEKP.OD.GEK. 
KAMMZUGWICKEL (TUPS) 
WOLL­U .HAAPABF. .KE IN R E I S S S P . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHBAUMWOLLF 
BAUHWDLLE­LINTERS 
BAUMWOLLABFAFLLE 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT OD.GEK. 
SUMME OER GRUPPE 
JUTE U . A N D . . N . V E R S P . . A B F . U S W . 
FL ACHS.N.VFRSP. .WERG,AB F.USW. 
HANF,N.VE Ρ S P. ,WERG,Δ BF.USW. 
RA ΜΙ Ε , Ν . V E RS P . ,WERG,ABF. USW. 
SISAL U . D G L . , N . V E R S P . , A B F . U S W . 
MANILAHANF,Ν.VERSP. ,WERG USW. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE,ANG. 
SUMMF DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
KUENSTLICHE SPINNFASERN 
AB F . V . S Y N T . 0 0 . K U ENS T L . S P I N N S T . 
SUMME DEP GRUPPE 
ABFAELLE VON SPINNST. U.LUMPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
N A T . T I E R . O D . P F L . O U E N G E M I T T E L 
N A T Ü R L I C H E S NATRIUMNITRAT 
NATtlERLICHF KALZIUMPHOSPHATE 
NATUERLICHE POHE KALISALZE 
SUMMF DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH,BEH.OD.ZERTEILT 
G I P S S T F I N . G I P S UNO KALKSTEINE 
NATUFRL.S ANDE,N.MET ALLHALT IG 
F E U E R S T E I N , Z E R K L E I N . S T E I N E USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFFL 
SCHWEFFLKIES,NICHT GEPOESTFT 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTFIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
SUMMF DSR GRUPPE 
NATUR ASPHALT 
TON,FEUERFESTE M I N . S T O F F E , A N G . 
S P E I S E ­ UND INDUSTPIESALZ 
ASBEST 
OUARZF,GLIMHFR,KRYDLITH USW. 
SCHLACKEN,ZUNDER U . D G L . , A N G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE,ANG. 
SUMMF DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZF.AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELXIFSABBPAENOE 
SUMME OER GPUPPE . . . . 
ABF.U.SCHROTT V . E I S E N OD.STAHL 
2 5 1 . 6 * 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . θ 
2 5 1 . 9 
251 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
261 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
262. 8 
262.9 
262 
263. 1 
263. 2 
263. 3 
263.4 
263 
264. 0 
265.1 
265. 2 
265. 3 
265. 4 
265. 5 
265.8 
265 
266.2 
266. 3 
266. 4 
260 
271. 1 
271.2 
271. 3 
271.4 
271 
273. 1 
273.2 
273. 3 
273.4 
273 
274. 1 
274.2 
274 
2 7 5 . 1 * 
275.2 
275 
276. 1 
276. 2 
276.3 
276. 4 
276.5 
276.6 
276.9 
276 
27 
281.3 
281. 4 
261 
5 90 8 
36 437 
18 529 
17 
99 724 
115 
2 944 
6 001 
9 060 
46 735 
42 461 
703 
133 
1 241 
22 416 
150 272 
35 421 
315 382 
15 592 
5 236 
15 596 
73 
36 497 
4 856 
5 6 62 0 
1 02 5 
46 
1 000 
15 
359 
59 065 
426 927 
75 197 
27 481 
529 605 
59 121 
2 532 
63 
2 713 
1 060 
6 386 
42 863 
17 400 
47 901 
69 859 
17B 023 
21 220 
559 
21 779 
51 858 
16 608 
68 466 
420 
60 015 
31 261 
4 507 
15 989 
20 676 
71 668 
204 556 
479 212 
56 038 
3 622 
59 660 
2 651 
26 239 
15 032 
17 
75 156 
10 
1 229 
445 
1 684 
36 010 
26 406 
5 031 
3 510 
389 
17 525 
114 374 
24 275 
6 957 
3 115 
9 470 
40 
21 582 
4 09 6 
32 322 
738 
29 
670 
9 
166 
33 956 
261 100 
29 609 
22 27 5 
313 1B4 
34 61/ 
638 641 
1 955 
29 
2 095 
886 
4 965 
23 053 
11 134 
37 245 
59 401 
130 83 3 
4 232 
222 
4 454 
13 069 
6 524 
21 613 
109 
44 685 
16 675 
2 807 
8 429 
18 305 
40 985 
132 195 
294 OoO 
35 816 
2 053 
57 669 
2 557 
2 213 
1 loO 
1 
10 05J 
1 
­.13 
ol 1 
1 025 
6 557 
8 013 
2 016 
904 
34 
l 179 
17 252 
3 287 
39 244 
3 768 
606 
4 333 
5 
8 712 
366 
12 856 
115 
91 
13 209 
63 645 
1 357 
2 266 
73 270 
4 466 
140 314 
340 
171 
1 U92 
5 341 
4 364 
8 610 
7 083 
2 5 39 6 
6 780 
261 
9 041 
12 109 
2 706 
14 815 
162 
d 363 
9 369 
404 
2 43 7 
1 382 
15 311 
37 446 
H O 
1 528 
1 636 
16 
2 
17 
2 611 
9 38 2 
1 410 
2 022 
12 614 
1 277 
20 771 
1 634 
1 
20 
496 
2 151 
1 1 
9 231 
1 315 
10 546 
059 
68 
2 109 
5 59 1 
3 6 
3 6 
73 
1 159 
30 
1 704 
23 462 
11 590 
513 
35 567 
12 691 
64 6 52 
1 
74 
1 
170 
7 873 
1 351 
5¿7 
2 033 
11 764 
4 463 
51 
4 514 
3 669 
1 664 
5 533 
39 
2 J32 
1 744 
463 
7/9 
ZI 
6 425 
11 593 
33 594 
4U 
4Ü 
b 05 
234 
37 
2 
3 
2 
44 
476 
525 
400 
237 
180 
129 
• 
1 
448 
39 5 
1 
126 
12/ 
22 
594 
1 
3 
1 
2 
10 
2 
1 
3 
1 
26 
04 
213 
250 
35b 
3 33 
/e 
209 
404 
b44 
314 
366 
/3t 
n J10 
b­,1 
268 
3 04 
21 
1 
3 
o 
2 
3 
2 
•.1 
43 
υ·. / 
34 3 
59 
13 
24b 
b44 
37­, 
4/1 
401 
721 
912 
lo 
044 
100 
22 
12 
26 
114 
3 069 
6 393 
219 
10 183 
5 685 
26 175 
40 
3 59 
39 5 
164 
56 3 
1 901 
1 9U9 
5 
1 914 
55 
iti 
453 
26 
O90 
344 
133 
11 
2Ù 
1 678 
3 374 
7 66 2 
6 
34 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés fiar destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezembe Janvier­Décembre Valeurs ­1000 UC/RE ­ Werte 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CE 
EG 
AELE 
E F T A 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Clasu 2 
Klasse 2 A O M 
MINSR.CONCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINSR.CONCENT.MATTES OE NICKEL 
MINER.ET CCNCENT.D 'ALUMIN IUM 
M I N S t A I S S I C1NCENT.DE PLOMB 
J INERAIS ST CONCENTRES DE ZINC 
MINERAIS ET CONCENTRES D ' E T A I J 
MINSR.ET ^CNCENT.DE MANGANESE 
MIN.CONC.JON FERREUX BASE,NDA. 
TOTAL DJ GR JUPE 
OSCHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGiNT ST PL AT. ,OECHFTS 
MINSR.ET CONC.TH IR IUM, JPANIUM 
T ITAL DE LA D I V I SI Ori . . . 
IS , IV TIRE,SABOTS ET PRDO.S IM. 
A J T J . M A T . J R U T E S J ' O R I G . A N I M A L E 
TOTAL OU GROUPS 
M AT.PR E M . V E G E T . P . T E I N T . , T A N N . 
00MM5 LAOUE,GOMMES E T C . N A T J R . 
MAT .VEGET.P .VAN ' ISR IE OU SPAFT. 
PLANTES P.PAREUM..MEDEC.ET SIM 
G J A I N . , S P U R . . F R U I T S , A SNSEMENC 
a j L 8 E S , 3 0 U T U R S S , O L A N T S , A R B R E S 
FLEJRS ET FEUILLAGES CUUPFS 
S JCS,JUS,MAT.VE GS Τ AL ES ,NDA. 
TOTAL DJ GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
TOTAL DE LA SECTION . . 
J 1UI L L E S 
AGGLOMERES OE HO JILLE 
LIGJITE3 ET AGGLOMERES 
Γ JUR3E ET AGGLOMERES 
; iKSS S T S E M I ­ C O K E S 
TOTAL DU GROUPE . . . 
"■ÉTIOLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE FJLR JOTSURS 
< S R 0 S . . C A R B U R E A C T . , W H I T F S P I R . 
G A S O I L , F U E L ­ O I L LEG.CU OOHFST. 
E J S L O I L LOURD,RESI DUAL FUFLOIL 
HJ1LE OE GRAISSAGE.LUBRIF IANTS 
V t S E L I N E 6T CIRSS HINFRALFS 
3 JAI .COKE 3 , B I TUMS S,OER I V . , NDA. 
TOTAL DJ GROUPS 
TOTAL OS LA D I V I S I O N . . . 
3 AZ NAT JR.A UT.HY 3 ROC ARB. GAZ EUX 
'.AZ D 'USINE 
T I T A L DU GROUPE 
SNFRGIE E L E C T J I 3 J E 
T I T A L OS LA SECTION 
G1AISSE3 ET HJ ILÕS OE POISSONS 
H J I L E S . O R A I S S S S 3 R I G . A N I M . N P A . 
TOTAL OU GROUPS 
J J ILS OE SCYA 
H J I L S DS CCTO I 
H J I L L D'ARACHIDE 
H 11 L c D ' OL I V E 
t l I L t DE TOURNES IL 
KUPFER ER Ζ E,KONZ ENTR.U.MATT E Ν 
NIC KF L E U E , K ONZENT». U . MATT EN 
ALUMINIUMERZE UNO KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZfcNTRATE 
ZINKFRZE UNO KTNZENTRATE 
ZINNERZE UND KONZENTRATE 
MANGANERZE UND KONZENTRATE 
' INEOL.NE­METALLERZE U. KONZ. ANG 
SUMME OEF GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN 
S I L B E R ­ U . P L A T I N E R Z L U. ABFAELLE 
THORIUH­U.URANERZE U.KONZ ENTR. 
SUMMF PES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,FLFEMBFIN U.AEHN.WARFN 
AND.ROHSTOFFF T I ER.URSPRUNGS 
SUMME DER GRUPPE 
"FL.ROHSTOFFE Ζ.FAfcRBEN,GEPBEN 
S T 0 C K L A ; K , S C H E L L A C K U .DGL . 
PFLANZLICHE FLECHTSTnFFS 
PFLANZEN FUEP RIECHSTOFFE USW. 
SAEMEREIEN 
ZWISBFLN,KNOLLEN USW. 
SCHNITTBLUMEN UNO BLATTWERK 
PFL.SAEFTE U . P F L . S T O F F S , A N G . 
SUMMF DER GPUPPE 
SUMMF OES ABSCHNITTS 
SUMME DES TEILES 
STFINKOHLF 
STEINKOHLENBPIKETTS U.DGL. 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS 
TORF UND TORFBPIKETTS 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUMME DER GPUPPE . . . . 
ERDOEL.ROH U . T E I L W . R Ä F F Ι Ν 11RT 
MOTORFNBENZIN 
LEUCHT­.JOTPETRQLEUM,TESTBENZ. 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWERPELF ZUM HEIZEN 
SCHMIEPOELE,M IN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,BITUMEN,PETROL KOKS,U.AND. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EROGAS U.A.GASF.KOHLENWASSFRST 
INDUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMMF OES TEILES 
FETTE UND OELE VON FISCHEN 
TIERISCHE OELE U.FETTE,ANG. 
SUMME PEP GPUPPE . . . . 
SOJAOFL 
BAJMWULLSAATOEL 
FRDNUSSOEL 
OLIVSNDEL 
SONNENPLUHENOEL 
233 
263 
283 
?83 
283 
283. 
233 
2Bi 
283 
284 
265 
286 
28 
291 
291 
291 
29? 
292 
292 
292 
29 2 
292 
292 
?92 
292 
29 
2 
1# 
2 * 
3 
4 
5 
6 
7 
9* 
0 
0 * 
0 
1 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9* 
2 
1 
3 
14 
3 
5 
43 
73 
228 
7 
625 
20 
91 
112 
8 
3 
10 
78 
252 
221 
51 
626 
738 
3824 
325 
524 
869 
146 
027 
305 
018 
660 
894 
973 
540 
503 
579 
667 
762 
429 
62 5 
473 
257 
834 
523 
533 
157 
032 
434 
663 
310 
1 
1 
10 
2 
22 
39 
184 
5 
520 
5 
45 
50 
1 
1 
4 
46 
144 
164 
21 
405 
435 
2523 
721 
14 
549 
9 
63Ü 
91') 
bo9 
731 
229 
30 1 
503 
896 
352 
U0­. 
330 
123 
706 
518 
9b9 
650 
200 
319 
7o3 
248 
604 
659 
1 
1 
1 
13 
20 
26 
2 
60 
0 
20 
¿Ú 
1 
1 
12 
67 
3D 
9 
123 
152 
38 6 
8 
30 
277 
¡20 
067 
all 
42 
47 0 
443 
986 
lol 
­
393 
86 0 
051 
911 
219 
223 
746 
943 
155 
479 
095 
445 
005 
716 
766 
1 
1 
2 
3 
5 
14 
19 
1 
1 
16 
3 
2 
25 
45 
99 
. 25 
015 
040 
241 
67 
• 
728 
378 
621 
999 
4 
244 
351 
383 
926 
380 
536 
142 
966 
965 
605 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
6 
6 
23 
26 
165 
. 6 
26 
12 
50 
. 4b 
353 
700 
672 
10 
227 
175 
331 
320 
271 
27o 
210 
752 
7/9 
350 
491 
930 
3 3 3 
J91 
OÓ9 
2 
2 
2 
8 
9 
60 
3 
3 
2 
. 
105 
113 
138 
2 
313 
23 
934 
957 
257 
2bl 
94 
63 
836 
416 
300 
044 
293 
250 
090 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
331 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
33 
341 
341 
341 
351 
3 
4 
5 
6 
7 
8* 
0* 
1* 
2* 
3* 
4* 
5 
6 
9* 
1 
2 
0* 
426 
27 
14 
9 
444 
922 
370 
547 
231 
875 
824 
262 
35 
153 
2960 
3351 
378 
379 
84 
4736 
614 
241 
339 
823 
170 
187 
215 
486 
699 
330 
972 
612 
619 
014 
932 
147 
472 
911 
363 
075 
792 
36b 
13 
8 
6 
3 39 
756 
255 
267 
62 
521 
179 
90 
13 
61 
1195 
1451 
344 
345 
55 
2 608 
190 
934 
391 
467 
761 
763 
623 
383 
906 
296 
062 
130 
161 
747 
707 
330 
291 
771 
062 
507 
602 
27 
13 
5 
¿ 
56 
105 
70 
250 
91 
246 
201 
59 
9 
63 
923 
994 
14 
14 
27 
1141 
115 
J9 6 
546 
39 6 
906 
261 
697 
C66 
713 
¿46 
64 5 
732 
113 
2o5 
960 
677 
721 
140 
661 
06 7 
066 
1 
5 
10 
6 
106 
1 
3 
135 
136 
137 
. . 
266 
7 
273 
183 
466 
402 
733 
404 
006 
555 
130 
696 
879 
823 
. 623 
975 
1 
16 
17 
9 
16 
24 
21 
56 
5 
8 
146 
146 
9 
9 
17 3 
1/5 
146 
1 
lol 
301 
766 
3 
237 
/43 
333 
/13 
335 
269 
119 
0/3 
J7ö 
4 54 
. 454 
­
316 
6 
6 
1 
4 
5 
6 
28 
1 
5 
5o 
56 
3 
3 
66 
3/3 
33 
1 
6 
115 
530 
2 
036 
867 
635 
236 
313 
936 
191 
214 
216 
946 
. 946 
• 
692 
411 
411 
411 
421 
421 
421 
421 
421 
1 
3 
2 
3* 
4 
5 
6* 
5 
43 
49 
74 
14 
31 
33 
479 
396 
375 
342 
159 
922 
766 
295 
4 
35 
39 
11 
9 
14 
30 
259 
5o3 
822 
635 
91 
977 
394 
499 
2 
2 
13 
1 
4 
2 
47 0 
361 
651 
175 
. 061 
J66 
312 
10 
347 
357 
• 
3 
790 
3 
2 
2 
20 
2 
2 
165 
l~/à 
■lai 
136 
3 
613 
3/9 
140 
1 
1 
1 
1 
29 
335 
364 
005 
leo 
566 
6/ 
1) Y compris les « Divers n non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb r e 
EXPORTATIONS DE LA CE:, AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
H J I L E COLZA,NAVETTE,MOUTARDE 
J J ILE DE L IN 
H J ILS OE PALMS 
H J I L E S DE COCO 0 J COPRAH 
H J ILE ?S PALMISTS 
H J I L E ,6 J I C I J 
H J I L E S VEGETALES F I X E S , N D A . 
T0T1L DE LA D I V I S I O N . . . 
H J I L E S A M M . O J VEGET.MODIFIEES 
S U I S S E S ET H J I L S S HYDROGENEES 
H J R . A C ! D. GRAS, RE S I D . S OL IDES 
CIRES O R I S . A N I M A L E OU VEGETALE 
TOTAL Oc LA SECTION . . . . 
COLIS POSTAUX 
JYOJOCARB.ET O E R I V . H A L O G E N . E T ; 
ALCOOLS; PHENOLS; GLYCED INE 
ETHERS OXYDES,EPUXYDES,ACETALS 
COMPOSES FCNCT.ALDEHYDE C T C . 
AC IDES,DERIVES HAL CG.SULF.E TC. 
ESTERS DES ACIDES M I N E R . E T C . 
COMPOSES A FOJCTIONS AZPTFFS 
COMP.3RGANÜ­MINER. .HFTEPDCYC. 
AUTRES PRDD.CJIM.ORGANIOUES 
) Χ Υ ; . , A Z C T E , H Y D R O G . , G A Z RARFS 
ELEMENTS C H I M I Q J S S . N O A . 
A C I D . I N O R G . , C O M P . O X Y . M E T A L L Ο Ι . 
O S R . H A L O . O X Y H A L . S U L F . M S T A L L O I . 
OXYDES METALLIQUES P.PEINTURE 
A J T . 3 A SE S,OXYD.ME T A L . I N O R G A N . 
SÇ.LS M E T A L L . D ' A C I D E S INORGAN. 
A 'JT .SELS M E T A L L . D ' A C I D . I N O R G . 
SSLS METAL .NDA,MET.PREC.COLLOI 
PLOO.CHIM. INOJGANIOUES.NDA. 
SLEM51TS C H I M i a U S S RADIOACTIFS 
ISOTOPES O 'AUT.ELEMENTS C H I M . 
COMP.ET MELANO.THOR­ ,URAN.ETC. 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS 
S AUX AMMONIACAL..CRUDE AMMON. 
P R O D . D I S T I L L . G O U O R . O E HOUILLE 
TOTAL OJ GROUPE 
C O L O R . O R G . S Y N T . , I N D I G O NAT.FTC 
MATIER.CDLCRANT.VEG.CU ANIMAL . 
PROO.TANNANTS S Y N T . ; PREPARAT. 
EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
TANINS ET DERIVSS 
AU T.MA T.CO LORANT..LUMINOPHORES 
EJCRES D ' I M P R I M E R I E 
PEINTURES ET C O M P . V I T R I F I ABL ES 
TOTAL DE LA D I V I SION . . . 
C Í L I S POSTAUX 
o i n V I T A M I N E S . V I T A M I N F S . D S R I V E S 
A N T I J I O T I J U E S 
ALCALOIOES V E G E T . , N A T . O U SYNTH 
WAREN 
R A P S ­ . R U E B ­ UND SENFOEL 
LEINOEL 
PAL JOEL 
KOKOS­ UND KOOFAOEL 
PALMKERNOFL 
RIZ INUSOFL 
FETTE P F L A N Z L I C H t OELE,ANG. 
SUMMF DES AESCHNITTS . . . 
T I E R . O D . P F L . P F L E , M O D I F I Z I E R T 
T I E R . Ο Γ . P F L . F E T T E U . O E L E , G E H . 
FETTSAFUPFN,FESTE CUECKSTAENDE 
WACHSE T IER.OD.PFL .URSPRUNGS 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSFRSTOFFF USW. 
ALKOHOLE,PHENOLE U.GLYZERIN 
AETHER,EPOXYDE UNO ACÉTALE 
VE RBI ND.M.ALDEHYD.USW.FUNK T ION 
SAEUREN UND H . S . Ν . Ν . ­ D E R I V t TE 
ESTER DER M INtRALSAEUREN USW. 
VF RB I N D . H . S T I C K S T OF FUNKTIONEN 
DR G AN.ANORGAN.U .HETFR.VERBIND. 
ANO.DR GAN.CHFM.ERZtUGN ISSE 
SÄUERST . .ST ICKST .USW. .EDELGASE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE,ANG. 
ANORGAN.SAEUREN D.NICHTMFTALLE 
H . O . S . V E R B I N D . P . N I C H T M E T A L L E 
METALLOXYDE FUEP MALERFI 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLOXYDE 
M E T A L L ­ U . P E R S A L Z f ANORO.SAEUR. 
METALL­U.PERSALZE AND.SAEUREN 
ME T A L L ­ . P E R S A L Z E , A N G , K O L L . F D M . 
AJORGAf. ' .CHFM.ERZeuGNISSE.ANG. 
RADIOAKTIVF CHEMISCHF ELEMENTE 
ISOTOPEN ANDERER CHEH.EL EMENTE 
V E R B I N D . U . M I SCH.D.THORIUMS USW 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE USW. 
TS E R O E ST I L L AT ION S EP ZEUGNISSE 
S Y N T . O P G . F A P B S T . N A T . I N D I G O USW 
P F L A N Z L . U . T I F P I S C H E FARBSTOFFE 
SYNT.GER3STDFFF; ZUBEREITUNGEN 
PFLANZLICHE GfcPBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINF UND IHPE DEPIVATF 
ANDERE FARBKOERPER,LUMINOPHORE 
D5UCKFAR3EN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
PROV IT AM I N E , V I T A M I NE,DERIVATE 
A N T I B I O T I K A 
NAT UERL .Ρ F L . 0 0 . S Y N T H . A L K AL Ol DE 
CST 
4 2 1 . 7<t 
4 2 1 
4 2 2 . 1· 4 2 2 . 2 » 
4 2 2 . 3 » 
4 2 2 . 4 » 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 * 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
4 3 1 
4 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 * 
5 1 2 . 3 * 
5 1 2 . 4 * 
5 1 2 . 5 * 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 7 * 
5 1 2 . 8 * 
5 1 2 . 9 
5 1 2 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 2 * 
5 1 3 . 3 * 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 5 * 
5 1 3 . 6 * 
5 1 3 
5 1 4 . 1 * 
5 1 4 . 2 * 
5 1 4 . 3 * 
5 1 4 . 9 * 
5 1 4 
5 1 5 . 1 * 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 
5 3 1 . 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
5 3 2 
5 3 3 . 1 * 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 . D 
5 4 1 . 1 * 
5 4 1 . 3 » 
54 1 . 4 t 
MONDE 
1) 
WELT 
4 2 
1 97 
1 1 
1 9 
3 3 
1 2 
3 
3 5 
1 16 
3 1 3 
1 1 
5 2 
5 9 
2 
1 2 4 
4 8 7 
4 4 2 
2 6 1 
1 0 3 
9 4 
4 0 9 
4 0 
4 2 2 
5 0 6 
1 8 
2 3 2 0 
1 6 
1 3 4 
8 6 
1 7 
1 0 7 
2 4 D 
5 7 6 
6 5 
2 3 2 
7 6 
3 1 
4 0 4 
5 4 
9 
6 5 
3 3 6 6 
4 
3 3 
3 7 
5 3 1 
3 
2 4 
5 
1 
3 4 
1 3 6 
3 1 
3 2 0 
4 8 8 
1 0 5 4 
6 
8 5 
1 7 7 
6 2 
7 8 0 
7 6 4 
4 4 4 
0 5 8 
6 3 3 
7 2 3 
9 / 6 
37 7 
2 1 3 
9 7 7 
0 1 5 
3 1 2 
0 5 1 
0 9 8 
4 7 6 
8 2 8 
2 4 5 
3 5 5 
7 6 7 
6 7 0 
9 3 7 
6 2 0 
7 0 2 
8 4 3 
0 0 9 
o O l 
7 1 9 
1 1 6 
2 2 8 
6 6 5 
2 2 9 
3 5 8 
7 1 9 
31 5 
1 0 4 
0 3 1 
3 9 8 
1 6 7 
7 2 0 
6 2 9 
9 4 2 
4 4 t 
Ol 7 
7 7 1 
4 2 7 
3 7 
3 7 0 
6 3 4 
88 2 
1 6 7 
0 6 6 
8 2 9 
5 7 3 
6 5 5 
0 8 3 
4 3 5 
8 1 5 
3 3 3 
6 / 0 
1 14 
2 6 5 
3 0 8 
6 8 2 
Valeurs 
CE 
EG 
2 3 
1 11 
7 
1 5 
2V 
4 
3 
2 1 
8 7 
1 4 9 
4 
3 b 
3 3 
1 
/ 6 
3 1 5 
2 b o 
1 4 0 
o l 
4 L 
1 5 4 
9 
1 5 5 
l o 9 
b 
1023 
13 
i l 
4 0 
6 
4 / 
6 1 
í 36 
2 1 
9 0 
33 
7 
1 5 3 
11 
3 
15 
1426 
3 
1 / 
20 
1 4 C 
1 
3 
1 
1 1 
6 6 
1 6 
l o ¿ 
2 4 4 
3 9 7 
2 6 
6 6 
16 
0 3 0 
0 6 1 
1 9 8 
5 1 8 
3 74 
6 5 8 
1 6 5 
/ 1 4 
3 4 7 
¿¿ιί 
7 9 5 
30 7 
5 3 0 
U 0 4 
2 1 0 
2 6 6 
5 2 
5 6 4 
4 6 4 
0 3 3 
7 3 4 
2 ¿ B 
0 o 9 
2 1 6 
3 / 0 
5 3 3 
6 U 7 
9 2 1 
b J O 
7 1 3 
2 0 6 
8 6 5 
3 0 7 
6 4 2 
2 1 9 
59 3 
9 4 2 
4 2 3 
1 7 9 
4 0 2 
7 2 
5 3 4 
J 3 3 
5 6 1 
121 
1 6 
6 1 0 
9 5 5 
7 0 1 
0 8 9 
43 1 
5 3 8 
4 4 4 
5 7 2 
0 3 3 
6 ¿ 1 
0 6 6 
7 4 2 
0 1 5 
6 6 5 
4 3 3 
1 5 6 
2 6 0 
­ 1000 UC/RE 
don 
AELE 
EFTA 
¿ 
2 3 
1 
1 
2 
/ 
3 l 
2 
/ 4 
1 5 
4 9 
3 / 
3 4 
1 2 
1 6 
5 1 
2 
7 6 
7 6 
4 
3 3 4 
2 
1 3 
1 1 
2 
1 1 
­ . 1 
o 2 
1 4 
2 5 
'1 
2 
5 2 
1 / 
i / 
4o 6 
b 
/ 
9 9 
3 
4 
2 0 
5 
3 4 
8 0 
1 8 4 
2 1 
1 9 
5 
2 3 / 
o / l 
5 3 8 
9 1 3 
b / ü 
/ l o 
2 3 3 
1 / 9 
4 3 3 
1 2 4 
Z­.3 
34 0 
9 5 3 
3 4 0 
b b b 
0­.1 
3 4 
4 3 2 
­ . 6 / 
1 4 2 
33 5 
3 0 / 
3 8 6 
­.13 
1 4 3 
5 2 4 
1 4 5 
1 1 1 
O U 
3 4 6 
. . 3 / 
o 9 4 
4 9 4 
¿•i¿ 
3 4 4 
o 43 
< J 7 
1 3 1 
4 4 / 
0 0 3 
O J 
4 3 7 
5 8 2 
5 1 o 
3 4 2 
. Z 3 4 
2 / 0 
8 4 6 
3 1 1 
3 3 5 
4 9 6 
1 1 4 
2 3 6 
6 9 8 
/ I O 
33 7 
7 0 3 
0 6 / 
2 9 9 
U 5 G 
6 2 9 
44 4 
­Werte 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
β 
1 
1 
1 0 
10 
2 8 
1 1 
1 
9 
1 4 
3 4 
18 
1 
1 4 1 
4 
1 
1 1 
1 0 
2 8 
3 
3 
2 
1 1 
2 3 
2 
2 6 
2 0 6 
2 
2 
3 5 
1 
2 
9 
1 
2 
1 3 
5 0 
1 4 
9 
I C 
9 0 
8 8 6 
3 7 
. 35 2 
. 1 3 0 
5 3 9 
4 2 5 
7 
1 0 3 
2 0 
1 3 
1 4 7 
9 29 
1 
7 8 4 
2 8 6 
3 10 
7 0 1 
1 7 4 
4 3 4 
b 4 0 
8 1 4 
6 9 9 
0 4 3 
1 4 5 
3 7 4 
2 52 
1 5 1 
3 7 4 
5 1 8 
2 1 4 
2 6 4 
4 3 4 
14 5 
3 2 0 
2 6 3 
5 4 4 
2 8 
0 2 6 
1 9 6 
7 1 6 
5 2 
. 8 0 S 
8 6 0 
2 2 2 
3 4 / 
6 0 
0 2 8 
3b / 
0 0 2 
6 10 
1 7 0 
2 6 3 
04 5 
2 6 9 
1 2 1 
35 7 
7 0 5 
8 6 2 
Class« 2 
Klasse 2 
1 6 
4 2 
2 
1 0 
1 4 
4 7 
2 
3 
6 
14 
7 4 
2 3 
17 
1 1 
6 
6 1 
1 2 
5 3 
9 0 
2 
2 80 
6 
7 
9 
3 1 
5 5 
9 
3U 
7 
3 
3 1 
1 
3 38 
1 
2 
1 19 
6 
2 
9 
1 6 
4 
3 7 
5 8 
1 8 / 
4 
8 
) 4 
9 
5 0 2 
J 7 9 
9 6 0 
Î J 3 
1 0 5 
12 / 
1 6 4 
6 3 5 
9 24 
J 0 3 
5 1 8 
3b­, 
5 1 2 
2 o 4 
4 3 0 
4 4 4 
1 2 / 
6 J 3 
0 6 2 
7 2 7 
Ì J 2 
1 U 3 
9 8 2 
4 4 0 
111 
4 4 J 
3 2 5 
62 8 
3 4 1 
0 1 1 
4 1 3 
1 9 6 
3 04 
¿■il 
S Ü 4 
4 b J 
b/t> 
2 2 9 
l t . 9 
0 3 1 
3 0 4 
4 2 9 
/ 4 9 
5 3 b 
43 / 
6 
0 4 4 
1 ) / 
l a l 
3 4 / 
9 * 0 
0 3 5 
2 , 0 
3 / 4 
2 72 
0 1 2 
3 J 4 
J 3 b 
4 4 4 
0 3 / 
2 2 8 
9 2 U 
8 9 0 
Tab. 1 
A O M 
6 
1 1 
1 
8 
1 0 
22 
2 
3 
5 
2 6 
4 
1 
1 
4 
2 
5 
3 
2 3 
1 
1 
1 
6 
1 1 
2 
/ 1 
1 
1 2 
4 / 
1 3 
1 
1 
3 
1 
1 4 
13 
3 3 
3 
1 
i n 
3 5 1 
3 2 9 
0 / 5 
2 3 0 
1 U 9 
6 3 
0 9 3 
5 0 o 
0 5 7 
3 7 2 
0 7 4 
0 1 6 
6 4 
5 4 6 
9 6 7 
9 5 
J 3 2 
6 4 / 
3 3 9 
4 9 2 
0 9 Ü 
3 5 0 
5 9 1 
5 0 2 
2 5 6 
5 0 4 
2 2 b 
4 1 7 
4 4 5 
5 6 
8 1 / 
7 3 8 
7 0 3 
4 3 b 
6 6 3 
1 2 4 
Ü 8 7 
5 1 2 
8 6 
1 
4 
n 
8 1 0 
4 0 2 
6 
3 4 9 
7 5 7 
39 6 
6 3 
1 J 0 
2 9 2 
7 1 
5 2 6 
1 0 4 
6 6 2 
U 3 1 
7 9 7 
9 1 9 
8 7 1 
0 1 2 
1 0 9 
2 5 0 
1) Y compris íes « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
EXPORTATIONS DELA CE: 1 AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
HORMONES NATUR.OJ PAP SYNTHESE 
J S TSR IS I D. ι GL ANO. ,SERUM,V ACCI Ν 
MEDICAMENTS 
PJFPARATIDNS PHARMACEUTIQUES 
COLIS b jSTAUX 
H J I L E S ESSENTIELLES,RESINOIDES 
PJOOUITS A R O M A T . A R T I F I C . E T C . 
PARFUMERIE ET PROD.DS 3FAUTS 
SAVONS; PROD.TE JS .ACT .P .SAVONS 
P R E ' . P . L E S S I V E S , P R CO.T ENS.ACT. 
3AT.POUDR.RECJRER,CIRAGES ETC. 
T I T A L DE LA O I V I SION . . . 
S JGRAIS AZOTES 
ENGRAIS PHCSPHATSS 
EJGRAIS CHIM.POTASSIQUES 
S J G R A I S . N O A . 
POUDRES PROPULSIVES: EXPLOSIFS 
MECHES; AMORCES; DETONATEURS 
ARTICLES JE PYROTECHNIE 
MUNITIONS OE CHASSE ET SPORT 
TRAFIC CCNFIDSNTIEL 
PRODUITS OE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
JÊRIVES CHIM.DE LA CELLULOSE 
M U I E R . P L A S T . A R T I F . F T S I M . N D A . 
O S S I J F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
A J I DON S,AM YL ACE,ALBUMIN,COLLES 
PROD.CHIM.A BASS R E S I N . E T BOIS 
A J T . P R O D . U ' I N D U S T . C H I M . O R G A N . 
PJOD.JES INDUSTRIES C H I M . , N D A . 
TOTAL OE LA SECTION . . . . 
C 1 L I S POSTAUX 
C J I R S A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
C JIRS ET PEAUX Ot VEAUX 
C J I R S D 'AUT .BOVINS FT SOUIDES 
A JTRES CUIRS 
A Í T I C L . E N CUIR A USAGE TFCHN. 
A Ì T I C L S S DE SSLL3RIE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AJTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN.DU APPRETEES 
T I T A L OE LA D I V I S I O N . . . 
TSMI­PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
C I L I S P3STAUX 
ΡJEUMATIQJES.CHAM3R.A AIR ETC. 
A R T . D ' H Y G I E N E CAJUTC.NON DURCI 
CJURROIES TRANSMISS.EN C A O U T C . 
ART.MANJFACT.SN CAOUTCHOUC,JOA 
TOTAL De LA D I V I SION . . . 
WAREN 
NATUERL.00.SYNTHfcT.HORMONE 
GLYXOSIDE,DRUE SEN,SER A ,VACCI NE 
ARZNEIWAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE OELE U.RESINOIDE 
SYNTHETISCH? RIECHSTOFFE USW. 
R I E C H ­ UND SCHOENHEITSMITTEL 
S E I F E N ; G R E N Z F L . A K T . S E I F E N S T . 
ZU B.WA SC H M . , G R E N Z F L . A K T . STOFFE 
SCHUHCREME,BOHNERWACJS USW. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
PHOSPHORDUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
DUENGEMITTEL.ANG. 
SCHIESSPULVER UNO SPRENGSTOFFE 
ZUENDSCHNUERE.ZUcNDER USW. 
FEUERWEPKSAPTIKEL 
JAGD­ UND SPORTMUNITION 
VERTRAULICHER VERKEHR 
KDNDENSATIONSERZEUGNISSE USW. 
POLYMEPISATIPNSERZFUGNISSE USW 
CHFMISCHE ZELLULDSEDERIVATF 
KUNSTSTOFFE U . D G L . , A N G . 
DESINFEKTIONSMITTEL USW. 
STAERKE,EIWEISSSTOFFE U .LE IME 
CHEM.EPZEUGN.A .HARZ.ST .U .HOLZ 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D.CHEM. IND. 
ERZEUGN.D .CHEM. INDUSTRIE ,ANG. 
POSTPAKETE 
KUNSTLFDFR AUF LEOERBASIS 
KALBLEDER 
RIND­ ,ROSSLEDER U . V . A N D . E ! N H . 
ANDERES LEDER 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE 
ANDERE LEDERWAREN 
GEGERBTE 0 0 . Z U G E R . P E L Z F E L L E 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
HALBFRZEUGNISSF AUS KAUTSCHUK 
POSTPAKETE 
REIFEN,LJFTSCHLAEUCHE USW. 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.A.WEICHKAUTSCH 
BEAR3.WAREN A.KAUTSC HUK,ANG. 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
CST 
5 4 1 . 5 * 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
5 4 1 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
5 5 1 
5 5 3 . 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 * 
5 6 1 . 3 
5 6 1 . 9 
5 6 1 
5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
5 7 1 
5 B 1 . 0 
5 8 1 . 1 * 
5 8 1 . 2 * 
5 8 1 . 3 * 
5 3 1 . 9 
5 8 1 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 * 
5 9 9 . 6 
5 9 9 . 7 
5 9 9 . 9 * 
5 9 9 
5 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 * 
6 1 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
6 1 2 
4 1 3 . 0 
6 1 
6 2 1 . 0 
6 2 9 . 0 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 
6 2 9 . 9 
6 2 9 
6 2 
/MONDE 
1) 
WELT 
9 5 
5 2 
6 3 7 
5 4 
1371 
5 
3 2 
1 0 6 
1 9 3 
2 6 0 
3 6 
2 1 7 
3 3 
2 6 7 
7 4 1 
2 0 3 
5 9 
1 0 6 
2 0 6 
5 7 5 
1 7 
1 2 
6 
2 6 
6 4 
1 9 
8 7 2 
1743 
1 7 3 
6 2 
2 6 7 2 
3 1 0 
2 1 2 
2 2 
2 3 2 
6 3 3 
1382 
1 1 4 6 7 
1 4 
5 9 
1 4 6 
1 3 2 
4 0 3 
6 
4 
7 0 
1 3 
9 4 
1 1 8 
6 1 6 
1 9 5 
7 3 7 
1 2 
4 7 
1 2 1 
9 6 9 
1165 
1 3 2 
5 3 0 
6 6 8 
4 4 4 
1 4 3 
0 9 8 
3 0 6 
5 1 4 
9 1 8 
7 7 3 
3 1 8 
7 6 2 
1 9 4 
2 74 
9 6 5 
0 0 7 
0 6 7 
88 1 
8 3 7 
7 9 2 
3 3 2 
4 1 8 
3 2 8 
3 4 2 
42 0 
8 9 7 
5 5 3 
0 3 8 
7 7 9 
9 6 1 
2 2 8 
4 4 1 
8 8 5 
1 3 6 
7 3 0 
9 6 5 
1 7 7 
2 0 0 
5 4 
8 2 6 
7 7 6 
3 4 6 
4 4 9 
4 5 1 
3 0 0 
7 6 8 
4 5 3 
4 Û 8 
9 2 9 
4 4 7 
8 2 7 
79 0 
5 7 1 
9 4 7 
7 7 6 
05 5 
5 2 0 
6 6 9 
6 5 9 
Valeurs 
CE 
EG 
2 6 
14 
2 7 o 
17 
4 4 4 
2 1 
10 
58 
1 3 3 
19 
1 1 4 
2 4 
1 3 8 
3 5 1 
3 4 
3 0 
37 
9 6 
2 30 
4 
2 
1 3 
2 1 
6 
4 3 1 
9 4 0 
6 5 
2 b 
1492 
9 9 
9 5 
1 4 
1 0 2 
3 0 7 
6 1 9 
5005 
3 
2 0 
6 4 
1 1 3 
2 2 7 
2 
2 
3 / 
5 
4 7 
4 6 
3 2 1 
1 0 5 
3 8 0 
5 
2 4 
6 0 
4 / 0 
3 7 6 
0 4 7 
3 o 2 
2 0 4 
9 5 3 
3O0 
6 5 o 
7 o 7 
46 1 
3 8 4 
3 6 3 
9 7 2 
4 0 4 
3 5 3 
7 3 4 
1 8 6 
4 3 0 
9 2 7 
0 7 3 
1 1 8 
5 5 3 
6 2 5 
3 5 6 
4 8 4 
7 3 9 
2 U 4 
6 9 1 
1 0 2 
1 3 6 
6 7 8 
6 2 1 
6 2 8 
0 6 0 
5 8 7 
9 7 1 
1 7 0 
3 0 2 
5 9 0 
9 9 2 
1 7 
5 6 1 
8 2 0 
7 9 9 
7 56 
9 5 3 
1 9 6 
1 9 6 
73 1 
3 4 6 
5 2 3 
3 3 8 
8 1 4 
5 1 3 
1 2 7 
0 1 9 
4 9 3 
1 6 0 
7 1 3 
5 1 2 
0 2 5 
1000 UC/RE 
dont 
AELE 
EFTA 
7 
1 0 
1 5 0 
1 0 
2 2 3 
1 7 
1 5 
3 3 
3 3 
2 
2 9 
3 
3 5 
10 1 
9 
1 1 
2 7 
l o 
6 6 
1 
4 
6 
1 
1 6 7 
3 5 3 
2 4 
1 0 
3 5 6 
3 6 
4 6 
2 
2 6 
1 1 5 
2 2 6 
1665 
1 
6 
¿0 
1 7 
4 5 
1 5 
2 
2 0 
2 4 
9 u 
i l 
1 0 4 
2 
4 
2 3 
1 3 4 
1 6 7 
6 0 9 
5 4 2 
J U 9 
3 1 ο 
74 6 
7 3 0 
1 8 9 
2 4 2 
1 6 1 
4 2 3 
6 0 9 
3 6 1 
1 7 4 
1 6 4 
7 4 6 
9 2 9 
6 6 0 
7 5 2 
6 4 5 
3 6 6 
7 0 4 
4 8 0 
6 8 3 
9 5 9 
u2 6 
OÖ6 
1 0 6 
3 1 4 
2 7 4 
1 7 5 
5 5 5 
0 7 6 
7 4 0 
4 9 0 
0 7 5 
4 9 3 
6 7 4 
9 9 6 
l b 
5 6 7 
34 1 
2 6 4 
2 3 4 
6 6 4 
9 1 3 
6 2 8 
9 0 0 
7 1 7 
3 5 8 
4 2 3 
4 4 3 
1 0 8 
2 1 9 
3 j y 
1 6 9 
5 3 1 
5 0 6 
7 3 4 
0 4 2 
­Werte 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S taa ten 
3 
1 
3 
1 
4 4 
1 8 
6 
2 4 
1 7 
2 
3 
4 5 
1 0 
1 
1 2 
1 
2 
2 2 
2 2 
3 
1 0 
6 0 
4 
1 7 
3 
1 7 
4 2 
4 6 7 
1 4 
7 
1 8 
4 0 
1 
1 
2 
5 
3 
4 9 
Β 
1 5 5 
1 
1 
4 
1 6 2 
ι / Ο 
8 6 6 
1 19 
2 6 ο 
1 4 8 
4 4 6 
1 9 8 
0 0 8 
5 2 6 
7 3 2 
2 7 3 
6 8 3 
5 6 4 
2 4 5 
4 9 2 
4 9 7 
5 7 4 
. 6 0 8 
3 7 
2 1 9 
β 
1 9 
5 4 3 
5 9 9 
1 6 9 
7 9 3 
9 5 7 
6 7 8 
5 2 0 
8 4 1 
7 8 9 
2 4 9 
0 6 1 
5 5 
1 3 9 
9 3 9 
4 4 3 
4 1 0 
1 
6 3 5 
4 5 2 
3 6 7 
2 0 3 
0 5 Β 
4 6 5 
0 9 7 
5 1 9 
6 1 1 
6 9 2 
3 3 / 
6 6 7 
3 9 1 
3 
4 6 9 
7 5 1 
2 1 3 
0 4 3 
4 7 9 
6 7 0 
Clam 2 
Klasse 2 
3 4 
13 
2 8 9 
1 2 
4 0 7 
2 
6 
2 5 
3 3 
5 1 
1 0 
3 3 
2 
4 6 
1 3 2 
6 9 
2 
1 5 
4 0 
1 2 7 
6 
2 
1 
5 
1 5 
4 
6 1 
1 5 4 
2 6 
4 
2 7 1 
1 0 2 
1 9 
2 
2 9 
7 9 
2 3 3 
1765 
3 
3 
4 
2 
1 4 
1 
3 
1 
6 
1 
2 2 
2 4 
8 5 
I 
1 1 
1 6 
1 1 5 
1 3 9 
9 7 1 
3 4 0 
O i l 
3 5 3 
3 / 0 
4 6 9 
3 1 0 
0 0 9 
9 8 3 
1 1 3 
4 2 3 
5 4 9 
9 3 0 
9 0 2 
0 0 3 
3 95 
3 3 1 
1 3 8 
1 2 d 
5 1 2 
1 0 6 
7 o O 
1 1 7 
2 4 3 
3 5 3 
7 6 0 
2 9 / 
8 3 4 
3 9 6 
3 3 0 
3 3 3 
3 o 9 
3 9 9 
3 2 7 
5 3 0 
b 7 1 
49 6 
9 2 6 
1 4 
1 0 / 
b 3 2 
5 1 6 
3 3 6 
3 5 5 
3 6 2 
1 9 0 
b 2 o 
J 3 3 
4 3 3 
Ζ 34 
3 / 2 
1 2 8 
2 0 4 
1 4 6 
Z D 9 
4 3 0 
3 2 4 
3 1 9 
1 4 7 
T i b . 1 
A O M 
2 3 5 
5 3 5 1 
113 327 
5 8 9 1 
130 4 2 6 
1 610 
6 1 2 
7 662 
10 0 8 4 
13 917 
6 9 4 b 
10 564 
1 350 
19 362 
43 363 
12 695 
3 J 7 
1 866 
7 762 
22 630 
3 913 
2 0 9 1 
4 3 1 
2 649 
9 284 
1 019 
14 546 
43 0 9 4 
5 549 
9 2 3 
65 131 
19 836 
4 8 2 6 
1 5o2 
8 443 
16 8 5 6 
51 523 
4 0 4 843 
4 
1 6 0 1 
1 1 1 
6 0 9 
3 6 1 
2 886 
5 6 6 
1 1 3 
1 2 3 6 
2 1 1 
2 126 
5 1 
5 363 
9 933 
1 9 7 
55 834 
5 4 3 
5 124 
6 634 
68 332 
76 2 6 5 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 UC/RE ­ Werte Tib. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: i AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
r S U I L L E Ì >LAC.EN a C I S , M A X . 6 MM 
3 11 S R U Q U E S , P A J I S A U X 
3 1 I S AMELIORES ET A R T I E I C I F L S 
1 JTRSS 301'S T Î A V 4 I L L E S 
C H S S S S FT Ç H B A L L . S I M . E H BOIS 
J JVRAGES OE TONNÊLLFRIS 
0 JVR.MENUISERIE o.CONSTRUCT ION 
ART .MANJF .EN SOIS USAG.OPMFST. 
AUTRES JUV.RAGES E N B O I S , N D A . 
A J T I C L E S MANUFACTURES EN LIEGE 
Τ 1TAL DE LA O I V I S I O N . . . 
P j P I E R JCJRNAL 
4 J T . P A P I E R S MSCAJ .P . IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ST CARTON KRAFT 
P A P I E R C IGARETTES EN ROULEAUX 
A J T R . P A P I E R S = T CARTONS MFCAN. 
PLAJJSS POUR CONSTRUCTIONS 
PAP.ET C A R T . F S U I L L E A F E U I L L E 
A J T . P A P . C A R T . E N R O U L . 0 J F S U I L . 
SACS,BOITES ETC.EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC. 
A R T I C E N PAPIER OU CARTON,NDA. 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SOIS M O U L I N E E , A U T . F I L S DE SOIE 
F I L S DE L A I N E ET OE POILS 
= I L S COTOJ ECRUS.N.VENTE OET. 
= I L S G O T . B L A C H I S , T E I N T S , M E R C . 
= I L S DS L I N . C J A N V R E ET RAMIE 
E I L S DS FIBRES SYNTHETIQUES 
E I L S OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
r ! L S DE FIBRES DE VERRE 
A ITRSS F I L S . N D A . 
C O L I S POSTAUX 
TISSUS COTÜN SCRUS.MGN MERCER. 
T I S S J S COT.MERCER. . B L A N C H . E T C . 
C O L I S POSTAUX 
TISSUS OE SOIE 
TISSUS DE LA INE 3U POILS FINS 
T I S . L I N . C H A N V . R A M I E . S F VELOURS 
TISSUS JUTE,ET A ' J T . F I B R . L I B E R . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE 
T I S S U S , N D A . 
TJLLES,DENTELLES,BRODERIES ETC 
C O L I S POSTAUX 
FSUTRFS ET ARTICLES EN FEUTRF 
T ISSUS,FEJTRES CAOUTCH.ETC. 
T ISSUS E L A S T . , S F DE BONNETERIE 
CABLES,CORDAGES,COROES ETC. 
CLOCHES POUR CHAPEAUX 
1 DATES,MECHE S,TE X T . P . U S . T E C H N . 
ART.SPEC.EN T S X T I L E ET S I M I l . 
C O L I S POSTAUX 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
MAC J E S . V O I L E S , T E N T E S F T C . 
CCUVSRTURES ET COUVRE­PIFDS 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E 
LINOLEUM ET COUV.PAFQUETS S I M . 
WAREN 
HOLZFUFNIEEE BIS 5MM 
FJRN.HOLZ,SPERRHOLZ U . H O H L P L . 
VFRGUETETES HCLZ UND KUNSTHDLZ 
ANDERES BEARBEITETES HOLZ 
K I S T . U . Δ E HNL.HOL Ζ V E R Ρ AC KUNGEN 
BDFTTCHFPWARFN 
BAUT]SCHLER­ZIMMERMANNSARBEIT. 
BEARB.WAPFN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDFPE WAREN AUS H O L Z , A N G . 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNC­SDRUCKPAP 1ER 
AND.MASCHINFMPAP1ER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
ZIGARFTTENPAPIER IN ROLLEN 
ANO.MASCHINFNPAPIEP U. ­PAPPE 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
3UETTENPAP1EP UND BUETTFNPAPPE 
A N D . P A P . . P A P P E , I N R O L L . O D . B O G . 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGISTER,HEFTE,ORDNER USW. 
HAREN AUS PAPIER U . P A P P E , A N G . 
SUMMF OFS ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGAPNE 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGAPNF.P.OH.N.F .EINZFLV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT USW. 
GARNE AUS FLACHS,HANF U.RAMIE 
GARNE A .SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A . K U E N S T L . S P I N N F A E D . F A S . 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GAPNF.ANG. 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE,RUH,JICHT MERZ. 
BAUMWOLLGEWFBE.GEBLEICHT USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE AJS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE 0 0 . F E I N . T I EPH. 
GEWEBE AUS FLACHS.HANF U.RAMIF 
GEWEBE A . J U T E , O D . A N D . B A S T F A S . 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE 
GSWIRKF AUS GLASFASERN 
GEWEBE,ANG. 
TUELL ,SPITZEN,BAENDER USW. 
POSTPAKETE 
F I L Z E UND FILZWAREN 
GEWEBE U . F I L Z E , K A U T S C H U T . U S W . 
GUMMI ELAST.GFWFBE,AUSG. GEWIRKE 
SSILERWAPEN 
HJTSTUMPEN 
WATTE,DOCHTE U S W . A . S P I N N S T O F F . 
SPFZI AL EPZEUGN.A.SPINNSTOFFEN 
POSTPAKETE 
SAECKE U.BEUTE! Ζ.VEFΡ AC KZWFCK 
PLANEN,SEGEL.MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­ U.PEISEDECKEN 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
LINOLEUM U.AEHNL.FUSSBODENBEL. 
h, 
ψ 
CST 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . Β 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . 8 
6 3 2 
6 3 3 . C 
6 3 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 * 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 * 
641 . 6 
641 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
6 5 2 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 * 
6 5 3 . 6 * 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
Í 5 4 . 0 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 * 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
6 5 5 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
/MONDE 
1) 
WELT 
1 0 0 
9 0 
1 0 7 
1 7 
3 1 5 
1 2 
3 
ÖP 
3 6 
4 1 
1 74 
8 
4 9 8 
9 
3 3 2 
7 6 
5 
1 5 7 
2 4 
3 6 1 
1 0 1 6 
1 3 5 
1 3 
3 1 
2 6 2 
4 3 9 
1455 
8 
2 5 9 
7 9 
6 7 
1 7 
1216 
2 1 2 
2 8 
2 1 
1911 
1 
8 6 
4 9 4 
5 3 2 
6 
5 2 
4 0 9 
2 0 
2 2 
7 6 5 
3 4 8 
5 1 0 
1 8 
1 4 
2 1 5 9 
1 1 4 
9 2 
3 5 9 
1 7 
4 5 
4 
8 3 
1 4 
6 1 6 
1 
3 6 
2 7 
3 6 
1 3 3 
2 3 4 
4 6 
1 5 8 
2 0 0 
6 0 9 
4 2 5 
3 9 2 
3 5 3 
7 7 1 
2 C 2 
7 6 9 
eoo 
9 1 7 
1 3 2 
4 4 1 
1 76 
1 2 7 
1 2 0 
2 9 4 
1 8 2 
6 0 6 
2 5 4 
3 o 9 
1 3 0 
2 0 6 
5 6 1 
1 5 1 
222 
1 4 0 
2 7 0 
4 5 9 
2 6 2 
9 5 9 
8 7 2 
2 4 2 
7 3 0 
4 4 6 
1 3 0 
8 8 8 
9 9 0 
6 5 9 
2 9 4 
6 5 4 
6 0 7 
7 3 7 
3 5 1 
9 0 4 
7 7 8 
5 0 3 
7 6 4 
1 9 9 
9 3 2 
3 1 0 
2 9 1 
7 6 9 
3 6 0 
9 0 6 
6 2 5 
Π 3 8 
2 3 5 
! 16 
4 3 2 
3 3 5 
6 6 7 
1 1 1 
3 2 2 
4 9 0 
1 2 9 
8 3 1 
8 8 3 
6 7 4 
CE 
EG 
3 9 
6 6 
6 5 
7 
2 0 1 
9 
1 
o l 
l fc 
2 3 
1 14 
·. 
3 2 0 
5 
/» 3 9 
H o 
2 2 
2 1 4 
7 1 9 
i l 
1 
15 
l b l 
2 0 4 
1003 
3 
1 4 1 
1'J 
3 2 
1 1 
0 1 0 
1 1 6 
16 
1 / 
1069 
7 6 
2 8 0 
3 3 7 
1 
2 4 
2 7 7 
9 
I b 
4 1 5 
1 6 1 
3 0 2 
8 
b 
1249 
6 2 
5 5 
1 6 2 
4 
2 3 
2 
4 1 
5 
3 1 9 
15 
17 
1 4 
8 b 
1 4 1 
2 3 
9 6 2 
7 2 4 
3 3b 
7 1 8 
7 6 2 
4 0 3 
7 3 0 
5 4 3 
2 b / 
5 2 4 
3 4 7 
1 2 1 
4 3 0 
0 4 4 
0 4 3 
0 4 / 
39 5 
l o b 
2 9 9 
6 5 
5 1 b 
b 7 4 
7 7 3 
i l l 
6 2 b 
4 2 0 
1 9 0 
8 / 5 
6 6 3 
¿¿i 
6 0 6 
6 0 5 
1 9 7 
4 / 2 
1 0 6 
5 4 2 
1 2 4 
0 20 
2 3 6 
5 3 2 
2 7 0 
0 3 3 
8 3 9 
6 4 9 
7 3 6 
0 4 3 
7 o 6 
/ 6 9 
7 4 6 
3 6 3 
9 9 2 
3 7 1 
3 5 0 
3 2 9 
. 
4 / 3 
1 5 4 
2 3 1 
3 5 0 
2 0 b 
4 1 7 
4 1 2 
7 6 3 
2 2 1 
4 4 7 
5 6 5 
bia 
7 0 9 
4 6 6 
4 4 1 
don 
AELE 
EFTA 
3 7 
12 
1 3 
3 
6 6 
1 0 
5 
6 
2 · . 
1 
4 2 
¿1 
5 
1 5 
1 
5 1 
1 J 3 
1 2 
4 
3 6 
3 4 
1 3 6 
1 
1 / 
4 
1 0 
3 
1 3 4 
1 6 
6 
1 
2 1 3 
5 
7 / 
6 2 
1 
6 
4 b 
2 
1 
1 1 b 
5 0 
4 1 
5 
2 7 6 
1 4 
2 4 
0 5 
l 
4 
1 5 
3 
1 1 5 
2 
i 
2 
1 5 
2 5 
l u 
2 1 3 
2 6 1 
72 6 
3 5 5 
5 5 5 
9 6 7 
2 7 J 
3 / 3 
d 9 6 
6 6 5 
o l 3 
2 4 6 
­,6o 
6 2 b 
2 3 4 
4 0 4 
/ 3 6 
4 3 0 
3 7 7 
3 1 
9 2 5 
3 / 0 
99 3 
/ 6 2 
¿¿i 
■ilO 
3 5 0 
1 2 0 
6 0 3 
3 3 7 
8 0 0 
/ 1 7 
0 0 3 
2 U 1 
2 7 9 
2 6 6 
3 0 6 
9 3 6 
2 4 9 
3 0 0 
30 1 
4 0 0 
3 3 4 
0 3 b 
1 7 3 
1 9 2 
2 o l 
7 2 5 
4 0 9 
b b l 
6 3 3 
0 6 9 
5 1 5 
3 5 6 
. 
49 7 
49 6 
94 . ; 
1 4 0 
4 1 0 
0 4 0 
Ú 0 2 
4 5 3 
2 3 0 
0 2 8 
U 4 ¿ 
4 4 3 
6 4 6 
5 4 4 
4 6 5 
dorunte 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
1 
2 
4 
9 
2 
1 2 
l b 
1 
5 
7 
1 
4 
6 
1 4 
4 
1 
1 2 9 
4 
1 
1 4 2 
22 
2 3 
7 
Β 
6 
3 4 
2 9 
2 9 
1 
1 16 
9 
16 
6 
3 
1 
3 0 
3 
1 
4 
14 
3 9 1 
6 2 2 
2 9 4 
6 3 8 
9 4 5 
6 2 
4 2 0 
2 9 0 
4 4 6 
7 0 8 
4 2 0 
2 6 5 
13t, 
2 
3 6 1 
8 0 
. 4 5 0 
1 6 
• 7 9 2 
7 0 1 
4 6 5 
2 9 2 
5 3 3 
o 3 9 
4 4 9 
6 5 0 
4 3 4 
0 2 2 
2 9 
1 6 8 
6 2 4 
52 5 
2 6 3 
9 2 3 
1 0 9 
4 1 7 
2 9 
7 4 9 
3 1 6 
09 4 
7 3 
4 5 3 
7 1 0 
9 3 2 
9 6 3 
6 4 3 
1 4 7 
0 3 7 
1 2 
5 7 6 
5 4 8 
2 7 6 
t 
7 0 8 
4 5 3 
5 2 9 
2 1 5 
3 5 8 
1 8 8 
1 7 / 
6 2 8 
6 3 
21 5 
9 5 
6 6 1 
4 6 / 
5 4 1 
1 2 5 
r : 
C l o n e 2 
Klasse 2 
4 
6 
2 
1 
1 4 
1 
5 
1 
4 
1 3 
2 9 
3 
2 7 
5 
3 
9 
3 0 
6 1 
1 5 
1 
9 
3 4 
6 1 
1 4 2 
1 
2 1 
2 
1 5 
1 
1 4 5 
2 6 
2 
2 1 6 
1 
1 
5 5 
5 8 
3 
3 
1 2 
1 
5 9 
2 7 
2 9 
2 
1 3 9 
1 0 
5 
2 5 
2 
6 
4 
1 
3 1 
1 1 
2 
9 
1 2 
3r , 
1 
2 6 6 
2 3 2 
3 6 5 
4 9 0 
6 7 9 
4 ^ 0 
7 3 / 
O J V 
1 2 2 
b­.b 
7­.U 
o b i 
2 7 0 
J­.1 
6 9 6 
0 3 1 
b ü l 
4 7 6 
34 · . 
13· . 
0 3 2 
2 2 5 
J o O 
3 3 3 
2 B 4 
3 3 Ü 
2 4 7 
5 2 2 
3 5 8 
^ 0 3 
4 2 u 
3 1 3 
1 3 3 
31 / 
¿ 0 3 
/ 1 9 
2 5 6 
3 6 6 
2 3 5 
3 3 9 
4 / 3 
7 6 9 
1 2 6 
i l l 
3 03 
4 b ü 
UH 
6 3 0 
0 0 3 
4 6 6 
/ 3 3 
'ila 
4 / 4 
2 5 3 
. 
9 7 6 
3 Ü 7 
46 3 
0 4 / 
2 o 2 
J o 3 
/ J l 
4 0 6 
31 / 
i l a 
3 4 0 
1 3 6 
2 0 6 
4 4 / 
2 50 
A O M 
1 40 3 
3 211 
1 464 
1 J J 3 
7 663 
7 o 3 
4 0 6 
2 7Z5 
3 5 2 
1 9 4 0 
6 ¿là 
2 6 4 
13 035 
2 1 9 
7 510 
2 746 
5 0 2 
1 421 
2 7 2 
2 0 
6 711 
2i 433 
10 505 
1 534 
7 686 
14 537 
34 162 
57 565 
6 3 0 
6 36 3 
2 163 
9 150 
7 1 4 
31 699 
13 920 
4 6 
1 126 
86 333 
1 0 4 4 
1 010 
37 414 
40 018 
2 4 6 / 
4 4 3 
1 319 
5 9 6 
56 1 
26 U l i 
6 269 
11 7 2 3 
3 2 4 
2 4 6 
49 9 7 6 
3 9 7 1 
. 
1 948 
9 266 
5 5 7 
4 466 
6 5 
2 933 
6 9 1 
19 938 
4 7 6 
5 914 
l 475 
1 6 6 9 
7 395 
16 424 
5 5 9 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Il 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
EXPORTATIONS DELA CE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
TAPIS A P J I N T S NOUES,MEME CCNF 
A J T . T A P I S , T I S S U S KSLIM FT S I M . 
TAPISSERIES 
U T I S R E S A TRSSSSR.PAILLnNS 
TOTAL DE LA O I V I SION . . . 
C IAJX ORDINAIRE ET HYORAUIIOUE 
CIMEJTS HYDRAJLI3UES 
DJVR.PIERRE T A I L L E ET CONSTR. 
DJVR.AMIANTE CIMENT E T C . P . B A T . 
B U JOES,PIECES CCNSTR.REFRACT. 
B U Q . , T U I L E S ETC.EN TER.A Β Ί 3 
M S U L S S . P I E R . A A I G U I S . O U POLIR 
A i - A S I F S A P P L . S . T I S S U , P A P . E T C . 
MICA TRAVAILLE,OJVRAG.SN MICA 
LAINES M I N . , M A T . M I N . I S D L . ,NDA. 
0 J V R . P L ATRE.C IMS NT,CHA R B . E T C . 
PROOJITS REFRACTAIRES.NDA. 
0 JVRAGES EN AMIANTE 
OJVRAGES EK MAT.CERAM. ,NOA. 
V5RRE EN M A S S E , B A R R E S , T U B . E T C . 
VSRRE D 'OPTIQJE ET LUNETTERIE 
VERRE A V I T R E S , J O N TRAVAILLE 
VSRRE S I M ' L . O I U C I OU POLI 
VERRE COULE OJ LAH INE , N . T R A V . 
RAVES,TUILES ETC. ,AUTRE VERRE 
GLACES OU VERRES OS SECURITE 
MIROIRS EN VERRE 
VSRRE,NDA. 
3 ) U T E I L L E S , F L A C ) N S , A U T . F M B A L L . 
13JETS EN VERRE P.MENAGE ETC. 
ARTICLES EN VSRRE,NDA. 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE 
A I T . D E MENAGE EJ AUT.MAT.CERAM 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E ETC. 
COLIS POSTAUX 
PSRLES FINES 
DIAMANTS.SF DIAJANTS INOUSTR. 
A JTRES PIERRES GEMMES 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
E INTES,AUTRES QUE SPIEGEL 
"OUOR.FER ACIER,GRENAIL ,EPONGE 
FERRO-MANGANESE 
AJTRES FERRO-ALLIAGES 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
B L O I J S , B I L L E T T E S , B R A M E S ETC. 
EBAJCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
SBAJCHES POUR TU3ES ΐ'' TUYAUX 
F I L MACHINE 
BARRES 
P R O F I L . M I N . 8 0 MM,ΡALPLANCHES 
PROFILES MOINS DE 80 MM 
LARGES PLATS ST TOLES FORTES 
TOLES MOYENNES,3 MM A 4 , 7 5 MM 
TOLES MOINS 3 MM, NON REVETUES 
T H E S ETAMEES 
TOLES I N F . 3 M M , R E V E T . , S F ETAM. 
WAREN 
GE Κ NU ERFT.Τ EPPICHE,AUCH FERTIG 
ANDERE TEPPICHE,KEL IM U . D G L . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
LUFT- UND WASSFRKALK 
ZEMENT 
BEARBE1TFTE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT USW.F.BAU 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAJFRZIEGEL USW.A.XERAM.STOFF. 
M U E H L , S C H L E I F , P O L I E R S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , - P A P I E R J . A E H N L . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINER.WOLLE,EP.ZEUGN., I S O L I E R M . 
WAREN A .G IPS ,ZEMENT,KOHLE USW. 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE,ANG. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN,ANG. 
GLAS IM BROCKEN,STANGEN USW. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE 
GEZOG .GEB LA S.FL ACHGLAS,UN BEARB 
TAFELGLAS,SPIEGELGLAS 
GEGOSSENES GEWALZTES FLACHGLAS 
STEINE,DACHZIEGEL U.AND.GLAS 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS,ANG. 
FLASCHEN U.AND.VERPACKUNGSGLAS 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
GLASWAPEN.ANG. 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P O R Z E L L . 
HAUSHALTWAR.A.AND.KERAH.STr iFF. 
FIGUREN USW.,AUS FEINKFRAMIK 
PDSTPAKFTE 
ECHTE PERLEN 
DI AMANTEN,AUSG.INOUSTRI EDI AM. 
AND.EDEL- I I . SCHMUCKSTE I NE 
SYNTHET. UND RECONSTIT .STEINE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ROHE ISEN,AUSGEN.SP I EGELEI SEN 
E I S E N - U . S T A H L PUL VER,STSCHWAHM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
ROHLUPPEN,ROHSCHI ENEN 
POHBLOFCKE ( INGOTSI 
VOR B L . , K J U E P P E L . B R A M M E N , P L A T . 
WARMBREITBANC I N ROLLEN 
ROHPLUPPEN 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PROF I L . M I NO.BD MM,SPUNDWAND STHL 
PROFILE UNTER 80 MM 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE 
MITTELBLECHE,3 B IS 4 , 7 5 MM 
BLECHE UNTER 3 MM,Ν.UEBERZOGEN 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE U N T . 3 M M , U E B E P Z . , N . V E R Z . 
w 
CST 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 8 
6 6 1 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 
6 6 2 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 * 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 9 
6 6 4 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 * 
6 6 5 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 6 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . I 
6 6 7 . 2 * 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 * 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
6 7 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
6 7 2 . 9 * 
6 7 2 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 2 * 
6 7 3 . 4 * 
6 7 3 . 5 * 
6 7 3 
6 7 4 . 1 * 
6 7 4 . 2 * 
6 7 4 . 3 * 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . β 
MONDE 
1) 
WELT 
6 
4 3 6 
2 
2 
4 9 5 
6125 
2 3 
9 8 
1 4 9 
7 8 
3 5 5 
1 4 8 
3 2 3 
4 ö 9 
5 4 
6 2 
5 
3 6 
1 1 5 
3 0 
6 5 
3 1 
4 3 0 
4 5 
1 1 
1 3 5 
7 6 
2 3 
1 3 
5 7 
2 8 
1 7 1 
5 3 3 
1 15 
2 0 1 
8 5 
4 3 1 
8 1 
3 8 
5 3 
1 7 4 
4 
1 
6 1 9 
4 1 
1 4 
6 8 1 
3015 
6 4 
1 3 
6 4 
1 2 0 
2 5 3 
4 4 
2 4 3 
5 5 2 
1 8 
8 5 9 
3 7 6 
7 9 1 
4 7 1 
2 9 2 
1 9 3 1 
6 1 8 
1 1 2 
1325 
2 9 6 
3 4 2 
6 1 7 
3 4 b 
6 0 1 
0 8 7 
0 2 5 
5 2 1 
8 4 2 
3 7 2 
7 6 6 
62 5 
O 0 5 
4 6 7 
7 2 7 
1 9 4 
6 1 6 
6 6 9 
6 1 b 
6 4 7 
0 9 6 
0 5 5 
0 2 3 
2 2 0 
9 4 4 
7 2 2 
7 6 7 
1 7 9 
6 3 4 
3 3 3 
4 8 2 
3 2 3 
0 0 5 
6 7 7 
1 2 2 
8 7 4 
0 7 5 
0 4 4 
9 9 3 
7 6 6 
7 5 9 
79 5 
3 2 0 
62 5 
5 8 1 
9 4 8 
1 5 5 
1 0 6 
6 1 7 
7 9 5 
2 7 3 
3 5 6 
3 5 3 
7 0 1 
3 1 6 
5 0 3 
8 5 
2 1 5 
7 6 5 
6 0 8 
7 3 3 
6 0 6 
7 2 3 
9 1 2 
0 69 
2 2 0 
9 2 4 
4 8 4 
8 9 8 
3 3 8 
0 5 1 
6 0 4 
Valeurs 
CE 
EG 
3 
3 4 3 
1 
1 
3 7 4 
3 5 7 4 
2 5 
5 1 
1 0 8 
5 3 
2 3 6 
7 0 
2 1 / 
2 8 7 
2 6 
27 
2 
2 4 
3 6 
1 2 
12 
1 3 
2 2 5 
2 5 
3 
4 6 
4 4 
9 
2 
3 1 
13 
1 0 9 
2 6 9 
5 7 
4 2 
4 3 
1 9 9 
4 9 
2 1 
22 
•il 
1 
9 7 
6 
1 0 7 
1441 
5 3 
7 
4 1 
6 6 
1 7 3 
3 5 
1 6 6 
3 6 6 
5 
5 7 6 
2 0 4 
4 9 3 
2 53 
1 3 4 
1083 
3 7 6 
7 4 
6 44 
3 1 
1 2 6 
6 9 2 
9 6 1 
1 0 3 
6 7 2 
3 6 9 
1 5 7 
7 4 4 
0 1 5 
1 1 6 
2 4 3 
l i b 
5 6 6 
3 6 5 
9 7 1 
2 4 2 
1 6 4 
3 4 7 
3 7 9 
3 7 5 
5 5 2 
5 5 9 
5 6 6 
1 6 6 
6 0 8 
7 9 7 
0 0 9 
1 4 7 
9 7 8 
9 2 6 
9 3 3 
9 40 
5 7 2 
9 1 0 
7 7 9 
4 0 0 
9 4 3 
1 2 2 
0 6 3 
7 7 7 
6 ö 7 
7 2 7 
1 6 1 
4 6 0 
3 4 0 
3 1 3 
5 9 5 
8 6 9 
9 2 3 
2 υ 2 
5 2 4 
2 0 7 
3 5 3 
0 6 4 
3 7 0 
3 3 
4 2 5 
4 6 5 
5 1 3 
6 3 4 
7 9 0 
6 0 3 
6 0 7 
0 7 0 
9 2 9 
4 0 9 
7 9 9 
1 9 0 
1 5 4 
5 0 4 
1 7 5 
­1000 UC/RE 
dont 
AELE 
EFTA 
1 
4 6 
5 9 
7 9 1 
1 0 
8 
1 1 
3 0 
¿1 
6 U 
8 4 
9 
1 4 
1 
8 
1 5 
o 
1 1 
8 
7 5 
o 
2 
2 0 
I J 
5 
2 
I O 
o 
3 4 
9 9 
1 2 
3 3 
1 2 
5 7 
1 3 
0 
b 
2 8 
1 2 5 
1 7 
3 
1 4 8 
3 2 5 
3 
3 
3 
2 1 
3 3 
β 
2 6 
i l 
1 
7 1 
4 6 
8 8 
6 2 
3 2 
2 3 2 
6 3 
1 3 
2 0 1 
5 2 
6 4 
6 6 6 
0 5 3 
0 4 1 
2 3 0 
7 9 7 
0 5 6 
8 5 9 
5 1 2 
06 1 
3 1 1 
9 4 3 
9 5 b 
1 9 3 
1 3 1 
2 3 4 
4 6 7 
56 7 
2 o 4 
2 5 2 
6 3 4 
5 5 8 
7 4 0 
9 3 6 
1 2 6 
4 4 4 
3 3 3 
8 5 7 
0 6 0 
09 6 
2 0 0 
7 0 9 
9 1 3 
33 8 
7 2 7 
1 1 4 
J 9 1 
4 3 2 
9 0 2 
0 0 1 
6 6 6 
3 7 1 
6 6 3 
9 3 1 
29 2 
7 2 2 
9 2 9 
5 3 9 
4 1 0 
3 6 
6 / 2 
3 0 1 
3 4 6 
4 8 6 
6 4 1 
3 5 
O U I 
6 5 5 
3 3 6 
2 3 2 
4 5 9 
7 7 6 
6 1 2 
4 5 8 
1 1 3 
1 5 9 
9 4 1 
1 1 9 
3 9 0 
52 4 
30 6 
­Werte 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S taa ten 
1 5 
1 6 
3 3 4 
3 
2 2 
2 
2 9 
5 
6 
1 
3 
3 
1 
2 
1 2 
2 
1 
1 3 
6 
1 
4 
2 
7 
4 0 
4 
3 0 
6 
4 0 
9 
5 
1 4 
2 9 
1 
1 7 3 
7 
6 
1 3 9 
3 4 6 
1 6 
8 
2 5 
1 
7 6 
7 3 
7 8 
6 1 
6 9 
6 2 
2 7 1 
3 5 
3 
1 9 8 
2 3 
8 4 
3 3 5 
1 2 0 
7 9 4 
o 9 
4 4 3 
9 4 7 
3 0 
3 8 7 
8 5 7 
7 4 8 
0 2 2 
7 1 5 
3 4 6 
0 6 1 
5 0 8 
4 4 9 
3 4 5 
1 
2 0 9 
3 9 3 
5 0 7 
2 0 7 
6 1 9 
9 7 9 
3 3 3 
1 4 8 
4 9 7 
9 3 1 
4 3 
4 6 2 
6 6 3 
1 8 5 
2 4 6 
0 3 3 
4 4 1 
0 4 6 
5 2 2 
1 2 9 
7 1 3 
4 5 6 
3 0 0 
1 0 9 
4 7 
4 2 6 
9 7 3 
5 1 3 
0 6 8 
6 3 8 
7 
4 7 4 
6 5 5 
4 0 6 
7 42 
2 
1 9 5 
0 8 9 
9 4 7 
2 3 1 
4 6 4 
1 8 9 
1 1 8 
7 3 2 
3 6 5 
4 0 4 
9 3 4 
3 1 5 
5 1 6 
1 8 7 
7 2 2 
Clam2 
Klasse 2 
1 7 
1 9 
5 3 3 
2 
2 4 
5 
7 
4 0 
2 1 
2 1 
4 3 
6 
4 
2 
4 
4 
9 
2 
3 3 
2 
1 
1 1 
6 
2 
4 
2 
7 
3 9 
1 8 
2 3 
1 1 
5 3 
5 
2 
3 
1 1 
1 
1 3 0 
3 
1 
1 3 7 
3 58 
2 
1 
3 
7 
3 2 
1 6 
1 
5 2 
1 9 
1 0 0 
3 9 
3 3 
1 9 3 
5 2 
1 0 
6 4 
7 1 
3 1 
3 6 6 
5 34 
7 6 
3 7 
4 0 3 
4 3 4 
0 5 1 
3 4 1 
6 2 3 
9 3 / 
3 7 2 
7 7 7 
4 9 6 
2 7 5 
2 4 0 
­.49 
* U 5 
1 2 3 
i¿á 
1 1 7 
3 8 6 
1 9 b 
9 0 2 
3 1 5 
3 4 3 
1 5 9 
3 1 9 
1 6 4 
7 2 4 
9 o 2 
4 1 o 
4 9 2 
2 4 1 
4 60 
7 9 6 
1 1 7 
3 / 5 
1 2 5 
7 2 3 
2 1 1 
3 6 2 
3 6 2 
1 9 
4 4 5 
1 7 4 
0 0 3 
3 o 3 
3 4 0 
21 
0 9 7 
5 9 7 
l b 3 
4 3 1 
3 U 6 
2 
1 0 
6 5 7 
J 2 8 
7 5 5 
4 5 2 
4 3 6 
9 3 4 
1 6 6 
9 6 1 
5 0 9 
6 6 3 
2 7 1 
43 3 
3 5 1 
9 1 1 
T i b . 1 
A O M 
1 
3 
2 2 0 
1 4 
5 
2 1 
5 
9 
1 4 
1 
1 
3 
9 
3 
1 
2 
2 
1 1 
6 
3 
2 
1 5 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
7 9 
2 
4 
8 
6 
3 6 
1 1 
1 2 
6 7 
6 
2 
1 4 
2 4 
1 4 
6 6 
0 3 2 
7 
4 0 
7 3 4 
8 6 9 
7 9 0 
6 2 2 
9 7 4 
1 4 4 
5 3 0 
38 7 
3 1 1 
6 9 8 
7 3 8 
6 o 7 
5 7 
8 8 1 
9 5 9 
4 4 2 
9 3 2 
2 0 3 
8 7 9 
4 5 
3 2 
¿ 9 9 
0 5 9 
7 0 2 
4 J 9 
3 0 5 
6 6 7 
42 4 
1 4 2 
5 7 9 
6 3 8 
6 1 2 
3 2 9 
7 2 7 
3 3 6 
5 9 9 
63 2 
3 0 4 
4 
7 5 5 
1 8 3 
1 3 
2 59 
9 6 9 
1 3 
2 3 6 
1 1 4 
6 3 
4 0 3 
8 3 4 
5 
9 1 3 
7 5 2 
8 7 5 
5 4 5 
1 5 8 
9 1 3 
4 6 4 
5 2 1 
0 5 3 
8 4 8 
B J 3 
1 5 7 
2 4 6 
0 0 4 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
" ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 UC/RE ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: , AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
/MONDE 
1) 
W E L T 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S taa ten 
Class· 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL DJ GROUPE 
FEUILLARD5 
RAILS 
M A V É t S E S . A U T . E L E M . V O I E S FERR. 
T I T A L DU GROUPS 
F I L S OE FER UJ A C I E R , S F MACH. 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
ΤJB.TUYAUX FER A C . . S A N S SOUD. 
Γ JB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . F T C 
C O N D . F D R C . A C . P . INST.HYDROELEC. 
ACC3SS.TUYAUTERIE,RACCORDS,ETC 
TOTAL DU GR1UPE 
OUVRAGES BRUTS EN FONTS 
0 JVR. 1RUTS C O J L . M O U L . , E N ACIER 
OJVR.BRUTS FER OU ACIER,ErjPGES 
T3TAL DU GR3UPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT 3RUT MI ­OJVRE,PLAQUE 
PLATINE BRUT 1 I ­ 3 U V R E , P L A 3 U E 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE P . A F F I N A G E , A F F I N F ETC. 
CJ IVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
T I T A L DU GROUPE 
J I C K E L 3RUT.SF DECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALL I AGES.OUVRES 
TOTAL DU GROUPS 
ALUMINIUM BRUT.SF DECHETS 
ALUMINIUM ET ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DJ GROUPE 
PLOMB BRUT.SF DECHETS 
PL0M3 ET SES ALLlAGES,DUVRES 
TOTAL OU GROUPE 
ZINC 3RUT.SF DECHETS 
Z I N C ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
E T A I N BRUT.SF DECHETS 
Ε Γ Α Ι Ν ET SES A L L I AGES,OUVRES 
TOTAL OJ GROUPE 
J­ tAMlJM,THORIUM ET ALLIAGES 
COLIS POSTAUX 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM 
TUNGSTENE,MOLYBDENE FT TANTALE 
AJT.MST.CUMM.NON FERREUX,NDA. 
TDTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT. ,Ρ A R T . , F C N T E , F F R , A C . 
CONSTRUCT. . P A R T I E S , E N A L U M I N . 
1UVRAG.EN ZINC POUR BATIMFNTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS E T C . , P L U S DE 3 0 0 L 
FUTS,TAMBOURS.BIDONS ET S I M I L . 
R S C I P . P . G A Z COMPR.OU L IQUEEIES 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CCRCAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S 
TOILES M E T A L . . G R I L L A G F S , T R E I L . 
T R E I L L I S D'UNE SEULE PIFCF 
TOTAL OJ GR1UPE 
o 31JTES,CLOUS,CRAHFCNS 
3 0 U L O N N E R I E , V I S S E R I E 
TDTAL DJ GRVJPE 
C O L I S POSTAUX 
SUMME DER GRUPPE 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELL EN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMME DER GRUPPF 
S Τ AHL DRAHT,AUSG.WALZDRAHT 
ROHRE AUS GUSSFISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
ORUCKROHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRFDRH­U.­VERBINDUJGSSTUECKE 
SUMMF DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,ROH 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH 
SCHMIEDESTJECKE AUS STAHL,ROH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
S I L B F P . ­ P L A T T I F R . U N B E A R B . H A L B . 
P L A T I N . ­ P L A T T I E P . U N B E A R B . H A L B . 
SUMMF OEP GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFIN IEREN USW. 
KUPFER U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMME DER GRUPPE 
ROHNICKEL,AUSG.ABF. U.MATTEN 
NICKEL U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMMF DER GRUPPE 
ROH AL UMI N I UM,AUSG.A BFA ELL E 
ALUMINIUM U . ­ L E G I E R . , V E R A R B . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHBLEI ,AUSG.ABF AELLE 
B L E I U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMME DER GRUPPE 
ROHZINK,AUSG.ABFAELLE 
Z INK U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMME DER GRUPPE 
ROHZINN,AUSG. ABFAELLE 
ZINN U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN 
POSTPAKETE 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL 
AND.UNEDL.NE­METALLE U . L E G I E R . 
SUMMF DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKT.U .TE ILE A . E I S E N , S T H L 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L U M . 
BAUARTIKFL AUS ZINK 
SUMMF DEP GRUPPE 
BEHAELTER IJSW.,UEBER 3Γ0 L 
FAESSER,TROMMELN USW. 
REH. F . VERDICHT. OD. VERFL . GASE 
SUMME DER GRUPPE 
K A B E L , S F I L F USW..AUS METALL 
STACHELDRAHT USW. 
MET ALLGEW EBE,GIT Γ ER,GEFLECHTE 
STPECKELECH 
SUMME DER GRUPPE 
STIFTE,NAEGEL,KRAMPEN U.DGL. 
SCHRAUBEN UND NItTEN 
SUMMF DER GFUPPE 
POSTPAKFTE 
674 
67 5.0» 
676.1» 
67o.2« 
676 
677.0* 
678. 1 
678.2* 
678.3* 
678.4 
678. 5 
678 
679. 1* 
679.2* 
679.3* 
679 
67 
681. 1 
681. 2 
661 
682.1* 
682.2» 
682 
683. 1 
683.2* 
683 
684. 1 
684.2* 
664 
665. 1 
685. 2 
685 
686. 1 
6 86.2* 
687. 1 
6 87. 2 
687 
2695 575 
448 018 
47 341 
29 627 
76 968 
256 072 
38 204 
465 272 
3B9 025 
278 565 
172 620 
1343 686 
2 2 36 2 
23 082 
17 354 
59 798 
101 270 
5 2 47 5 
163 745 
399 154 
516 764 
915 918 
31 946 
62 303 
94 249 
2 05 85 8 
543 632 
749 490 
50 175 
9 507 
59 682 
139 600 
19 132 
158 732 
16 564 
4 497 
21 061 
1302 628 415 280 345 674 2 30 744 
21 076 6 609 
o 141 4 /3B 
27 217 11 347 
115 207 26 Gol 
5 217 
74 251 
51 046 
24 645 
27 729 
166 088 
13 336 5 457 
9 640 2 872 
10 168 3 266 
33 350 11 595 
163 336 
77 535 
85 037 
508 uOö 
1 054 
264 
1 318 
39 488 
13 
9 274 
52 912 
3 799 
6 750 
72 748 
1 152 
63 
2 544 
3 759 
10 444 
12 343 
22 967 
21 126 
66 JYl 
53 207 
14 539 
29 395 
164 358 
1 049 
3 49/ 
623 
5 171 
55 977 
24 66 1 
80 838 
279 794 
297 290 
577 064 
15 972 
23 7U6 
36 680 
172 526 
323 216 
495 744 
39 896 
2 490 
42 366 
68 794 
10 032 
76 626 
12 393 
2 521 
14 914 
2 6 6 72 
10 62 0 
37 492 
90 191 
61 539 
151 700 
7 055 
14 297 
21 352 
3 U52 
60 390 
8 3 642 
4 670 
2 733 
7 403 
23 133 
2 338 
25 471 
2 650 
1 176 
4 026 
277 
1 491 
1 768 
72 
55 475 
55 547 
4 219 
3 166 
7 405 
6 875 
40 310 
47 185 
326 
56 
382 
30 091 
31 
30 122 
90 
2 
92 
4 637 
6 833 
11 690 
9 637 
40 261 
50 096 
2 160 
10 451 
12 611 
15 574 
41 747 
57 321 
3 324 
2 191 
5 515 
7 479 
1 27t) 
6 749 
032 
42 b 
1 U56 
o 522 
3 603 
12 325 
32 494 11 9/1 
5 192 
¿1 656 
1/ 49 6 
2 686 
9 354 
56 566 
480 
343 
Ol 
1 167 
4060 445 1J61 601 657 968 755 647 230 699 
1 122 
12 174 
13 496 
12 
1 441 
1 453 
599 
1U 151 
1 0/6 
613 
1 689 
1 691 
3J1 
2 292 
6B9 
689 
689 
689 
68 9 
68 
69 1 
69 1 
69 1 
69 1 
692 
69? 
692 
692 
693 
693. 
693 
693. 
69 3 
694 
694. 
69 4 
0 
3 
4 * 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
8 
17 
93 
120 
2283 
507 
71 
579 
75 
100 
42 
218 
134 
23 
123 
1 
23D 
47 
192 
240 
248 
321 
742 
613 
224 
3C3 
996 
349 
117 
462 
970 
438 
151 
559 
689 
331 
1 19 
345 
484 
738 
343 
081 
7 
6 
22 
3b 
1363 
2 37 
4b 
285 
34 
0) 
13 
120 
04 
1 
bb 
143 
17 
1J4 
122 
93 
Ool 
995 
319 
408 
047 
153 
480 
Ol 
094 
260 
227 
546 
055 
766 
767 
110 
46b 
10 9 
690 
011 
301 
1 
4 
11 
3*2 
0/ 
9 
97 
10 
9 
12 
32 
13 
1 1 
26 
6 
36 
42 
40 
363 
22 3 
264 
135 
228 
o99 
131 
12 
062 
IIa 
Ilo 
39 1 
90 3 
3/3 
631 
49 7 
5Ü2 
7UJ 
331 
524 
655 
6 
5 
148 
1 3 
14 
1 
1 
17 
9 
15 
42 
1 i 
10 
2 4 
11 
3 
4 1 / 
284 
/15 
220 
715 
32 2 
1 
0 36 
252 
464 
121 
83 7 
636 
736 
271 
1 
644 
596 
659 
255 
1 
2 
149 
104 
11 
1 15 
19 
11 
β 
39 
18 
4 
12 
36 
6 
21 
27 
/5 
646 
Ü14 
635 
302 
010 
112 
331 
¿I 
JUO 
4 14 
36/ 
509 
795 
141 
733 
y/9 
7 98 
lib 
all 
111 
43 J 
31 
3b 
4 
42 
5 
5 
2 
13 
4 
4 
14 
2 
8 
10 
OJ 
B4 
1 1 
71 
226 
/bl 
795 
14/ 
20 
962 
45J 
7 6 3 
344 
559 
434 
­.43 
334 
433 
866 
46/ 
04/ 
514 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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EXPORTATIONS DE U CE: ƒ AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
l J T I L i A G i l C . S T E Q P F S T . , A MAIN 
AJTRE U T I L L A J E SN MET.COMMUNS 
C Î L T E L L E R I E ET C 1UVERTS 
AP 3.C J ISSUN.CHAUFFAGE.N .ELECT. 
A U I C L E S JE MENAGE EN METAL 
A JTRES ART.METAL.USAGE DOMFST. 
S S R R J R . . G A R N I T . , F E R R U R . E T S I M . 
C I F . F IRTS,COFFRETS SUR.FT S I M . 
C J A I N S S , P A R T . , E N F C N T E , F E R , A C . 
A4CRSS.GRAPPINS,EN FER.ACIER 
S 1 ! J G L E S . F E R M O I R S o.VFTEMENTS 
R S S S m S ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANIJEACT.SN METAL,NDA 
OJVR.N3N S P E C I F I E S EN MET.COM. 
T ITAL DE LA D I V I SION . . . 
TJTAL DE LA SECTION . . . . 
C ( A U ) . A VAPEUÎ ET A EAU SURCH. 
A P P . A U X I L . P . C J A U O I E R . A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
M ) T . A V I A T I O N , P R O ^ U L . A REACTION 
AJTRES MOTEURS A EXPLnSION 
A JTRSS TURBINES A GAZ 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES,NDA. 
MACH.ET APPAR.PO'JR LA CULTURE 
J A C H . , A P P . , P . R E C O L T E ET BATT. 
E C R E M E U S E S . A U T . A P P . P . L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF P.SEMI-REMORQUES 
AJTRSS MACH.ST APΡAP.AGRICOLFS 
MACH.A SCRIRE NON COMPTABLES 
MACHINES A CALCJLER ET S I M I L . 
MACJ.DE TRAITSMENT D· INFORMAT. 
AJT .MACH.BUREAU,P IECES DETACH. 
M A C I I N E S ­ J U T I L S P.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE 
M A C H I E S P . I N D U S T R I E TEXTILE 
JACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
H A C J I J E S A COUDRE ET A I G U I L L E S 
MACJINES P . F A B R I C A T I O N PAPIER 
JACJ .A P P . I M P R . , B R O C H . , R E L IURE 
MACH.P . INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
J A C H . P . E XCAVA Π ON,TERP ASS E HENT 
J A CH. Τ RAV. M A T . M I J S RAL . " VERRE 
C ) L I S POSTAUX 
M t C J . S T A P P . P . C H A U F F . F T FROID 
POMPES,CSNTRI C UG. ,SF ECPEMFUS. 
JACH.APP.LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH.A P P . N . E L SC T.USA G.DOME S T . 
M A C H I ( E S ­ O U T I L S ST O U T I L S , N D A . 
MACJ .APP.JON ELECTRIQUES,NDA. 
Î IULEMEJTS DE TOJS GENRES 
MACH.APP.ET E N G I I S MECAN. .NDA. 
PART.ET ACCESS.DE MACH. ,NDA. 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
G S N S R A T R I C E S , 1 0 T . . T R A N S F . E T C . 
A 'PAR.P .COUPURE,CONNFXION ETC. 
WAREN 
HANDWEFKZEUG F.LANOWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNE DL .METALL C N 
SCHNFirwARSN UND BESTECKE 
NICHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE USW. 
PANZERSCHPAENKE.KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N OD.STHL 
SCHIFF^ANKER U S W . A . E I SEN,STAHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE 
FEDERN HNO FEDFRBLAETTER 
BEARBEITETE METALLWAPEN,ANG. 
Ν.BES.GEN.WAPEN A . U N E D L . M E T A L . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFKESSEL,KFSS.F .UEBERH.WAS. 
HILFSAPPARATF FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCHINEN,LUKDMOBILE USW. 
FLUGMOTOPEN U.STRAHLTRIEBWFRKE 
AND.KOL BENVERBRENNUNGSMOTOR FN 
ANDERE GASTURBINEN 
KERNREAKTOREN 
KR AFT MASCHI NEN,ANG. 
SUMME OER GRUPPE 
MASCH. ,APP.USW.F .BODEN6EARB. 
MASCHINEN,APP.USW.,ZUM ERNTEN 
MELKHASCHINEN.MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHNE SATTELZUGMASCH. 
AND.MA S C H . U . A P P . F . L A N D W I R T SCH. 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK 
RECHENMASCHINEN U.AEHNL. 
DATENVERAPBFITUNGSMASCHI NEN 
ANDERE BUEPOMASCHINEN U . T E I L E 
WER KZ EUGMASC Η.Ζ .BEAP B.V.METALL 
MASCHINEN F .METALLURG.3ETPISBE 
TEXTILMASCHINEN 
MASCH.Z .BEARB.V .HAEUTEN.FELLEN 
NAEHMASCH.U.NAEHNASCH.­NADELJ 
MASCHINEN F.PAP IERHERSTELLUNG 
MA SCH.U.A P P . Z . D R U C K . . 3 I N D . U S W . 
MA SCH.F.ERNAEHR UNGS INDUSTRI E 
MASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
MASCH.Ζ.BFAR B . V . M I N . S T DF F.GLAS 
POSTPAKETE 
M A S C H . A P P . Z . H E I Z E N J . K A E L T E R Z . 
PUMPEN U . Z E N T P I F . . K . M I L C H Z F N T . 
M A S C H . A P P . K R A F T K . Z . H F B . F O E R D . 
• l . ­ E L E K T P . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . 
WERKZEUGMASCH..WERKZEUGE.ANG. 
Ν . ­ E LEK TR.MA S C H . U . A P P . , ANG. 
WAELZLAGER 
MA SCH. ,APP.U.MECH.GERAE T E . ANG. 
TE ILE U.ZUBEHCER V . M A S C H . , A N G . 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
GENERAT..MOTOREN,UMFORMER USW. 
GE R . Z . S C H L . , 3 E F F . V . E L . S T R O M K R . 
SUMMF OER GRUPPE 
ψ 
CST 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 * 
6 9 5 
6 9 6 . 0 * 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 * 
6 9 7 . 9 
69 7 
6 9 8 . 1 * 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
6 9 6 . 8 
6 9 8 . 9 
6 9 8 
6 9 
6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 * 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
7 1 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 * 
7 1 2 . 9 
7 1 2 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 * 
7 1 5 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 * 
7 1 7 
7 1 8 . 1 » 
7 1 8 . 2 * 
7 1 8 . 3 * 
7 1 8 . 4 
7 1 8 . 5 * 
7 1 8 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 * 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 5 * 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 8 * 
7 1 9 . 9 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 . 1 » 
7 2 2 . 2 
7 2 2 
MONDE 
1) 
WELT 
Π 
4 ) 7 
5 1 2 
1 3 9 
1 0 9 
1 4 1 
3 8 
2 3 9 
2 8 1 
6 
7 3 
1 
6 5 
4 2 
1 1 3 
4 1 7 
1333 
3 2 6 4 
2 5 3 5 1 
1 0 9 
2 6 
1 3 3 
2 4 8 
1007 
6 0 
2 8 
7 3 
1 6 3 9 
6 6 
3 4 2 
2 6 
3 7 6 
4 1 
8 5 2 
2 1 5 
2 3 3 
B I D 
5 7 1 
1881 
1160 
3 3 2 
1 5 1 3 
1518 
7 1 
2 3 3 
1793 
2 8 2 
4 5 3 
2 0 2 
7 7 8 
3 9 2 
2 1 3 6 
6 
1115 
1215 
1042 
6 3 
6 2 4 
7 0 4 
2 9 5 
1262 
1337 
7668 
1 7 5 0 5 
8 1 9 
1061 
1 3 3 0 
3 6 9 
4 2 5 
6 8 8 
9 7 4 
5 4 0 
1 C 3 
9 3 0 
5 7 8 
9 3 6 
99 1 
64 1 
9 7 1 
7 8 4 
2 5 0 
2 5 3 
4 4 1 
2 b 7 
0 9 3 
0 5 9 
6 5 8 
6 1 9 
9 4 2 
8 2 4 
3 4 7 
7 5 6 
7 2 4 
8 3 0 
7 0 0 
3 3 8 
6 2 3 
2 0 6 
1 2 6 
2 92 
5 8 5 
5 4 3 
4 5 0 
7 6 8 
5 1 2 
2 9 3 
7 7 4 
9 6 3 
7 3 7 
5 3 6 
9 4 3 
0 8 3 
5 6 2 
5 7 0 
0 8 5 
7 3 8 
6 0 4 
46 6 
4 8 3 
7 0 1 
1 0 3 
3 0 6 
1 3 3 
9 5 7 
4 4 2 
6 6 9 
5 9 7 
49 3 
1 7 6 
5 7 7 
9 3 7 
0 8 4 
4 9 4 
5 7 8 
CE 
EG 
4 
1 4 6 
2 0 2 
b l 
4 4 
6 9 
¿1 
1 4 2 
1 3 b 
3 
2 4 
¿2 
2 2 
5 3 
2 1 5 
­,οΟ 
1554 
14236 
2 3 
10 
4 9 
3 6 
4 2 4 
I D 
1 2 
2 4 
6 1 3 
3 2 
1 5 4 
U 
1 6 1 
1 9 
3 9 β 
6 2 
1 3 3 
4 3 3 
2 / 0 
6 o 4 
3 6 7 
1 3 1 
4 9 8 
2 9 7 
l b 
7 2 
3 3 5 
9 9 
1 3 2 
5 1 
2 5 1 
1 1 5 
6 5 1 
2 
4 2 5 
4 39 
4 4 1 
2 9 
1 6 4 
2 6 6 
1 1 4 
3 46 
5 6 9 
2 6 4 2 
6255 
3 3 7 
4 2 3 
7 ο 3 
4 ο 2 
b i l 
3 3 2 
1 4 0 
7 2 7 
1 4 7 
6 0 6 
4 8 2 
0 4 1 
7 3 b 
3 9 3 
9 0 4 
4 7 4 
3 5 0 
b 5 8 
0 2 3 
2 6 1 
4 u 2 
1 3 8 
0 1 5 
0 4 3 
7 b o 
2 4 0 
9 4 4 
4 7 3 
8 7 6 
2 6 3 
b 4 6 
9 1 7 
6 1 2 
2 1 3 
2 1 6 
0 2 4 
9 8 4 
9 6 4 
3 9 9 
5 6 2 
0 7 8 
0 2 3 
1 9 6 
3 9 9 
5 9 3 
l b 5 
4 l b 
3 6 2 
9 4 3 
7 4 5 
9 0 5 
1 4 4 
2 9 4 
9 3 1 
0 1 9 
7 3 8 
5 9 1 
6 3 3 
1 8 / 
8 6 7 
0 5 5 
0 0 9 
6 7 1 
9 7 4 
0 1 1 
9 3 0 
1 4 6 
0 7 2 
3 8 3 
o 5 7 
dont 
ΑΕΙç 
E F T A 
1 
1 0 2 
1 J 4 
i 4 
1 0 
2 3 
4 
4 9 
o b 
1 
1 3 
1 4 
9 
2 1 
la 
2 0 5 
5 6 3 
3 8 1 2 
9 
3 
2 2 
1 0 5 
l o l 
5 
2 
1 2 
3 2 2 
1 2 
o O 
3 
3 4 
7 
1 4 1 
4 6 
4 4 
1 6 6 
1 4 1 
4 2 0 
2 1 1 
3 2 
2 4 4 
2 0 6 
7 
3 1 
2 4 5 
5 5 
1 0 0 
3 o 
1 6 1 
6 Ü 
4 3 4 
1 
1 9 7 
2 3 3 
2 1 2 
1 4 
1 2 4 
1 5 5 
4 6 
1 9 4 
27 3 
1 4 5 0 
3 2 6 5 
1 5 5 
2 2 5 
3 o O 
7 5 5 
1 7 4 
o l 3 
1 3 1 
99 5 
Ο0 3 
9 o l 
o 3 9 
3 4 ¿ 
2 1 3 
7 6 3 
3 5 4 
o 7 6 
1 0 2 
1 2 1 
3 3 1 
3 6 4 
5 1 2 
6 6 2 
3 6 1 
3 4 8 
2 1 6 
2 4 0 
3 / 4 
3 3 3 
46 7 
3 3 2 
3 9 4 
1 5 9 
8 4 4 
4 3 5 
0 6 6 
9 7 2 
1 1 6 
9 1 9 
o 2 1 
2 8 9 
02 2 
0 3 1 
9 2 0 
6 8 9 
8 0 9 
2 1 6 
8 1 7 
39 3 
4 2 8 
4 4 6 
I l i 
3 2 4 
7 3 6 
9 1 3 
5 3 7 
4 7 6 
4 0 / 
7 9 0 
72 b 
3 7 9 
6 4 2 
6 6 1 
9 9 2 
6 6 3 
o 2 3 
3 0 5 
4 4 0 
4 o 2 
1 6 6 
02 6 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S taa ten 
2 2 
2 3 
14 
l b 
6 
2 3 
8 
9 
b 
1 
3 
2 0 
4 8 
1 9 8 
2159 
5 
2 1 
7 4 
8 
2 
1 12 
3 
8 
2 
2 8 
1 
4 3 
4 8 
4 2 
1 4 
4 9 
1 5 4 
4 9 
7 
5 7 
2 4 4 
5 
3 1 
2 8 1 
1 4 
4 5 
1 2 
3 1 
1 0 
1 13 
2 8 
6 6 
2 0 
2 
3 6 
2 2 
1 8 
7 5 
3 7 
3 0 8 
1 0 7 1 
2 2 
3 3 
5 0 
39 8 
5 3 6 
0 7 3 
7 5ο 
89 1 
4 b 0 
5 1 7 
6 0 8 
3 5 2 
7 
1 3 5 
1 7 
2 3 3 
3 0 9 
1 9 9 
3 7 8 
6 3 0 
1 0 1 
4 1 7 
7 0 
1 9 1 
8 0 3 
0 7 0 
3 1 9 
7 4 0 
0 5 7 
3 6 6 
o l 6 
59 1 
1 1 1 
0 5 1 
9 9 2 
2 3 7 
9 6 2 
5 8 8 
6 5 6 
1 6 9 
2 5 4 
6 6 9 
3 2 6 
8 5 8 
1 8 4 
9 6 8 
7 1 9 
2 2 0 
9 0 7 
2 2 7 
0 3 1 
40 8 
2 1 6 
1 3 3 
0 1 5 
1 1 6 
2 7 7 
9 6 2 
9 7 / 
5 3 0 
2 4 Θ 
42 4 
1 2 6 
3 5 2 
2 0 6 
2 2 2 
5 9 5 
9 5 4 
1 2 6 
0 8 0 
Class"­ ι 
Klasse 2 
3 
9 1 
9 6 
17 
3 2 
l b 
1 
4 9 
4 1 
1 
4 
9 
6 
2 0 
6 4 
1 5 2 
5 3 6 
2 667 
4 4 
5 
2 0 
3 4 
2 0 1 
3 9 
4 
2 2 
3 / 3 
9 
3 1 
2 
4 4 
4 
9 2 
2 5 
3 4 
5 3 
2 9 
1 4 3 
1 4 6 
8 7 
2 3 4 
3 6 9 
1 6 
21 
4 0 9 
4 4 
6 8 
5 5 
1 6 3 
1 0 6 
4 3 8 
1 
2 1 7 
2 3 8 
2 0 1 
6 
7 4 
9 6 
5 3 
2 B 0 
1 9 7 
1 3 6 9 
3 0 6 2 
1 9 / 
2 1 1 
4 0 9 
3 3 9 
3 3 b 
/ b l 
4 33 
J 3 6 
0 3 7 
b­,0 
9 1 3 
a¿2 
4 1 o 
3 3 7 
¿¿2 
1 1 3 
3 3 0 
0 3 3 
3 0 1 
9 1 9 
4..1 
3 5 3 
¿ 4 2 
3 3 3 
Z 2 9 
2 5 3 
0 3 3 
3 2 9 
7 4 1 
4 9 0 
2 0 2 
7 2 9 
7 3 0 
1 5 8 
4 0 6 
7 1 3 
7 3 6 
9 5 8 
3 7 o 
2 3 2 
3 3 1 
2 1 7 
3 7 9 
3 4 4 
5 2 3 
3 3 9 
4 2 7 
0 3 9 
4 0 5 
4 3 3 
4 / 2 
2 1 8 
4 3 3 
7 4 1 
6 4 7 
6 1 0 
3 32 
6 9 1 
O b J 
0 1 6 
7 6 4 
O J O 
7 3 9 
0 1 2 
OJO 
9 9 1 
4 2 3 
0 6 2 
4 3 1 
3 1 3 
A O M 
1 6 4 / 
23 0J2 
26 b / 7 
o 731 
13 4 5 6 
o 044 
6 4 9 
¿2 154 
13 238 
1 343 
2 653 
9 3 
3 432 
2 3 3 6 
8 389 
19 738 
53 4 2 / 
190 8 4 0 
9U8 686 
11 142 
1 332 
2 164 
4 553 
54 063 
4 765 
2 9 
4 69 6 
82 749 
5 837 
9 533 
2 4 6 
15 3 4 6 
1 435 
32 366 
4 197 
6 681 
5 499 
3 10J 
19 477 
17 0 7 5 
14 266 
31 3 4 1 
3 4 865 
1 7 0 6 
3 163 
39 7 3 1 
3 653 
6 626 
11 4 8 3 
50 7 3 4 
18 6 9 0 
93 186 
1 412 
46 265 
57 554 
62 0o5 
l 995 
13 235 
21 909 
6 868 
70 096 
53 439 
336 8 4 1 
63 5 6 9 1 
52 619 
52 692 
105 3 1 1 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 UC/RE­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
= I L S , : A 3 L E S E T C . . I S O L . O . F L F C T . 
! SOL A T E J R S . , Ρ I S C I S O L , T U B . I S O L . 
A P ' . R E C E P T E U R S OE T E L E V I S I O N 
A > P . R E C E P T . R A D I 3 ­ D I F F U S I P N 
A J T R . A P P . P . T E L E C l r ' M U N I C A T I O N S 
A P P A R E I L S E L E C T R I D C M F S T I Q U E S 
A P P A R E I L S C ' E L E C T R . M E D I C A L E 
A P P . R A Y . X E T R A D I A T . R A O I D A C T . 
C I L I S P O S T A U X 
Ρ I L S S ET A C C U M U L A T E U R S 
L A M P S S E T T U B E S E L E C T R I Q U E S 
L A M P . r u d . E l E C T R O J . C A T H O D . E T C . 
A R P . E L E C T R I Q U E S ° O U R V E H I C U L E S 
A Ρ P . E L E C T R . M E S U R E . C O N T R O L . E T C . 
M A C H . ­ O U T I L S E L S C T R O M F C . A M A I N 
A C C E L E R A T E U R S DE P A R T I C U L E S 
A J T R . M A C H . E T A P P A R . E L E C T R I Q U E S 
T O T A L CE L A D I V I S I O N . . . 
L O C O M O T I V E S A V A P E U R . T E N D E R S 
L O O M O T 1 V S S E L E C T R I Q U E S 
A U T R E S L O C O M O T I V E S 
A U T O M O T R I C . . D R A I S I N E S A M O T E U R 
V H T . V O Y A G E U R S , F J U R G O N S E T S I H 
W A G O J S M A R C H A N D . , W A G . S E R V I C E 
P A R T . D E V E H I C . P . V O I E S F E R R E E S 
A U T 0 M 1 B I L S S POUR P E R S O N N E S 
A J T 1 M O B . P . T R A N S P O R T EN C O M M U N 
A J T O M O ­ 3 . P . Τ R A N S P . M APC H A N D I S ES 
A U T O M O B I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
Τ ( A C T E U R S P O U R S S M I ­ R F M O P Q U E S 
C H A S S I S P . A U T 1 S DE P E R S O N N E S 
C 1 A S S I S P . 8 U S , C A M I O N S , T P A C T . 
P A R T I E S V E H I C . A U T J M O B . R O U T I E R S 
M ) T O C Y C L E S , V F L a : i P E O . A V . M n T E U P . 
V E L O C I P E D E S ET S I M I L . , P A R T Ι ES 
RE MUR QU E S , V E H I C . R O U T I E R S , N D A . 
F A U T E J I L S ET S I M . A V . P R O P U L S I O N 
A E R O D Y N E S : R D T O C H U T E S 
A E R O S T A T S , P A R T I E S C ' A E R O N E F S 
B A T I M E N T S OE G U E R R E 
3 A T S A J X N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
3 A T E A U X A D E P E C E R 
A J T R E S 3 A T E A U X 
T 3 T A L DE L A D I V I S I O N . . . 
T O T A L DE L A S E C T I O N . . . . 
A P P . C J A J F F . C E N T R A L N O N E L E C T R . 
E V I E R S , L A V A B O S E T C . , E N C E P A M . 
A R T . D ' H Y G . E N F O N T E , F E R , A C I E P 
A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E 
M E U B L E S , Y C S O I M I S R S , F T S I M . 
A R T . V O Y A G E , S A C S A " A I N ET S I M . 
W A R E N 
I S O L . O P A E H T E , K A B E L U S W . F . E L E K . 
I S O L A T O R E N , I S D L . T E I L E U . R O H R E 
F E R N S F H E M P F A E N G E R 
R J N D F U r > K E M P F A E N G E R 
A N O . A P P . F . T E LE G P . T E L E P H . F E R N S . 
E L E K T P I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
E L E K T R O M E D I Z I N I S C H E A P P A R A T E 
ROE N T G E N ­ U . B ES TR A H L U N G S A P P A R . 
P O S T P A K E T E 
P R I M A F F E L E M E N T F , B A T T E R I E N U S W . 
E L E K . G L U E H ­ U . E N T L A D U N G S L A M P E N 
E L E K T R O N . K A T H O D E N S T R R O E H R . U S W . 
E L E K . A U S R U E S T U N G E N F . F A H R Z E U G E 
E L . A P P . Z . M E S S E N , K O N T R O L L . U S W . 
H A N O G E E U E H P T E S L E K T R D W S R K Z E U G E 
T E I L C H E N B E S C H L E U N I G E R 
A J O . E L E K T P I S C H E M A S C H . U . A P P A R . 
S U M M F O E S A B S C H N I T T S . . . 
D A M P F L O K O M O T I V E N , T E N D E R 
E L E K T R I S C H E L O K O M O T I V E N 
A N D E R F L O K O M O T I V E N 
T R I E B W A G E N UND M O T O R D R A I S I K E N 
P E R S O N E N ­ , G E P A S C K W A G E N U S W . 
G J E T E R ­ UND A P B E I T S W A G E N 
T E I L E V O N S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
O M N I B U S S E 
L A S T K R A F T W A G E N 
K R A F T W A G E N Z U B E S O N D . Z W E C K E N 
S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
F A H R G E S T E L L E M I T M U T O R F . P K W 
FA H R G E S T . M . M O T . F . O M N I B U S S E , L K W 
T E I L E F U F R K R A F T F A H R Z E U G E 
K R A F T R A E D E R 
F A H R R A E D E P U . D G L . . T E I L E 
A N H A S N G E R . S T F A S S E N F A H R Z . , A r ' G . 
F A H R S T U E H L E , A N O . M E C H A N . F ΑΗΡ Ζ . 
F L U G Z E U G E , H U B S C H R A U B E R U . D G L . 
B A L L O N E U S W . . L U F T F A H R Z . ­ T E I L E 
K R I E G S S C H I F F E 
S E E ­ U N D B I N N E N S C H I F F E 
W A S S E R F A H R Z F U G F ZUM A B W R A C K E N 
A N D E R E W A S S E R F A H R Z E U G E 
SUMMF D E S A B S C H N I T T S . . . 
H F I Z K E S S E L U S W . F . Z E N T R A L H E I Z . 
A J S G J E S S E , VI ASC H B . US W . A . K E R . S T . 
SA N I T . U . H Y G . A R T I K . A . E I S . , S T A H L 
B E L E U C H T U N G S K O F R P E R 
M O E B F L , S P R U N G R A H M E N U . D G L . 
RE I S S A R T I K E L , T A E S C H N E R W . U . D G L . 
w 
CST 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
7 2 3 
7 2 4 . 1 * 
7 2 4 . 2 * 
7 2 4 . 9 * 
7 2 4 
7 2 5 . 0 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 
7 2 9 . 0 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 * 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 * 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
7 3 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 * 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 * 
7 3 2 . 9 
7 3 2 
7 3 3 . 1 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . 4 
7 3 3 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 * 
7 3 4 
7 3 5 . 1 * 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 
7 3 5 
7 3 
7 
8 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
8 1 2 . 3 * 
8 1 2 . 4 
8 1 2 
8 2 1 . 0 
8 3 1 . 0 * 
MONDE 
1) 
W E L T 
3 1 7 
4 7 
3 6 5 
3 9 5 
1 8 4 
1 3 1 3 
1 3 9 3 
1 0 0 7 
5 1 
1 9 6 
2 4 8 
5 
1 3 4 
2 5 4 
7 2 5 
3 3 8 
5 2 4 
1 1 5 
5 
6 6 7 
2 7 7 0 
8 1 6 4 
3 5 
3 6 
1 4 
2 
2 3 4 
1 2 0 
4 4 3 
7 8 0 1 
1 0 5 
1 C 2 5 
1 7 1 
1 2 2 
1 3 
5 6 
2 3 3 0 
1 7 3 
1 1 8 5 0 
2 2 7 
2 4 3 
1 
4 7 3 
3 2 2 
3 7 5 
6 9 7 
1 6 2 8 
1 
1 1 7 
1 7 4 7 
1 5 2 1 2 
■ • 0 8 8 3 
1 8 3 
4 4 
4 8 
2 2 6 
5 0 2 
9 7 1 
1 7 3 
9 2 2 
3 3 1 
2 5 3 
1 1 3 
4 b 4 
6 8 9 
2 6 6 
1 4 9 
0 8 1 
9 2 9 
O I O 
0 7 1 
5 1 4 
0 1 9 
4 1 6 
0 2 5 
8 7 1 
6 1 8 
7 3 1 
1 7 2 
4 3 7 
6 9 3 
1 2 1 
0 2 3 
9 6 9 
3 3 4 
2 5 5 
6 1 4 
2 9 7 
6 1 3 
2 9 3 
6 0 9 
6 8 5 
3 6 ? 
3 3 4 
2 7 2 
6 8 0 
5 4 6 
4 4 1 
4 2 2 
8 6 9 
9 1 8 
3 3 1 
1 1 Β 
1 1 5 
7 6 8 
6 8 3 
. 
4 2 2 
3 6 6 
8 6 3 
6 5 1 
6 6 7 
3 1 7 
5 8 3 
3 4 2 
ODO 
6 7 1 
5 9 6 
8 2 0 
4 3 4 
CE 
EG 
1 2 · . 
2 0 
I ­ , ­ . 
2 0 1 
l2ü 
4 13 
7 4 3 
5 0 8 
1 5 
4 0 
0 4 
1 
7b 
8 5 
3 2 3 
1 3 3 
1 9 4 
4 4 
1 
2 4 0 
1 1 3 5 
3 3 39 
3 
6 
0 0 
4 6 
1 19 
3 6 0 3 
3 4 
4 2 2 
5 4 
75 
2 
8 
1 0 9 7 
7 2 
5 3 7 2 
7 0 
1 4 7 
2 1 8 
0 7 
1 4 b 
2 1 5 
2 8 6 
4 0 
3 33 
6 2 6 0 
1 5 6 7 5 
1 4 6 
3 0 
2 7 
1 1 4 
3 1 b 
6 6 2 
8 5 
0 4 6 
6 3 4 
6 6 5 
6 5 8 
5 6 4 
2 b 2 
4 8 4 
7 0 2 
6 6 2 
2 3 9 
l u l 
9 2 2 
3 4 9 
0 1 0 
1 3 7 
4 6 8 
8 4 7 
5 2 9 
3 b 4 
2 4 2 
0 b 6 
7 17 
1 0 
1 1 3 
2 7 3 
4 1 1 
2 4 6 
3 6 1 
7 b 4 
2 1 8 
3 6 8 
4 9 7 
5 9 2 
9 1 2 
B l u 
6 J 3 
7 b 2 
0 / 2 
5 o ) 
4 3 1 
4 7 2 
O 3 0 
C b 2 
7 o 4 
6 3 9 
2 b 4 
9 2 3 
. 
4 4 1 
6 7 3 
b o o 
4 b 0 
3 1 o 
1 7 4 
4 4 b 
1 0 6 
6 3 9 
0 6 8 
2 7 9 
6 0 2 
3 0 6 
don 
AELE 
E F T A 
3 8 
1 0 
4 o 
1 0 / 
3 2 
1 9 0 
3 3 0 
2 5 1 
y 
2 1 
3 u 
1 
1 3 
2 5 
1 0 0 
Ib 
1 0 3 
3 2 
1 
i / o 
•»04 
1 5 2 6 
1 
2 
4 
3 7 
2 5 
71 
1 5 4 9 
2 5 
2 U 1 
3 1 
8 
5 
4 0 4 
2i 
2 2 5 0 
3 5 
4 3 
7 9 
3 9 
3 / 
•il 
3 4 0 
l o 
O U / 
3 1 0 6 
7 6 9 6 
1 / 
3 
y 
11 
6 6 
1 / 1 
3 4 
2 9 3 
3 6 7 
6 6 0 
4 6 7 
^ 4 3 
7 6 9 
9 8 4 
3 8 o 
U O o 
4 2 1 
4 2 7 
2 2 1 
3 b 5 
3 o 4 
3 7 7 
J 3 2 
4 3 4 
7 2 4 
6 2 1 
4 0 J 
0 2 6 
n i 
1 0 o 
5 0 8 
9 2 0 
1 2 3 
3 7 
4 3 2 
3 1 4 
4 6 U 
7 7 2 
1 4 3 
0 2 1 
3 3 6 
/ ­ . l 
/ o 4 
9 2 3 
4 2 6 
0 1 1 
13 9 
8 2 7 
/■.O 
3o 0 
9 4 / 
Z 2 6 
7 1 3 
­ . 3 9 
. 
3 8 3 
4 2 
4 / 4 
4 0 1 
4 2 6 
1 . 9 
1 4 5 
9 2 6 
0 4 2 
8 0 3 
3 l o 
0 5 5 
4 0 6 
d a r u n t e r : 
É t a t s ­
U n i s 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
3 
1 
·, 
5 
38 
4 3 
5 6 
2 
3 1 
3 4 
2 
0 
1 6 
2 5 
4 5 
5 
2 4 
1 2 6 
3 2 0 
2 4 
2 5 
1 6 2 4 
1 3 
4 
2 9 
1 
2 3 4 
2 9 
1 9 3 7 
9 1 
1 
4 3 
3 1 
5 0 
3 2 
1 1 3 
1 1 3 
2 2 5 1 
3 6 4 4 
2 0 
2 1 
3 4 
2 9 
3 7 1 
0 5 4 
4 2 5 
1 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
6 9 7 
9 4 2 
12R 
0 7 ! 
8 9 
3 6 2 
7 0 6 
6 4 3 
4 4 / 
1 6 7 
3 7 5 
1 1 0 
2 6 6 
3 8 / 
8 7 6 
5 
. 
. . 8 6 7 
2 6 7 
1 5 9 
6 4 3 
1 3 3 
1 6 8 
o 6 5 
2 5 5 
3 
2 2 2 
9 0 7 
1 2 6 
3 4 ? 
3 8 0 
4 8 7 
5 
0 7 ? 
8 1 3 
3 6 3 
1 7 6 
. 
9 0 1 
. ? 7 
9 2 8 
8 7 9 
3 5 0 
6 0 
9 5 
6 1 7 
6 1 2 
3 8 4 
6 S" 4 
3 3 7 
Clatt* 2 
Klasse 2 
3 3 
8 
9 1 
2 3 
9 
3 1 1 
3 4 4 
7 0 
4 
2 3 
2 8 
1 
3 2 
1 6 
3 0 
4 2 
71 
b 
1 1 4 
3 1 9 
1 2 6 4 
1 6 
β 
1 / 
3 0 
7 3 
5 2 6 
2 7 
2 9 7 
2 4 
2 2 
9 
2 8 
3 5 Ü 
4 0 
1 3 2 6 
12 
3 5 
4 8 
1 3 5 
70 
2 0 6 
5 1 3 
3 7 
5 5 3 
2 2 0 8 
6 5 3 4 
7 
Β 
6 
3 3 
5 5 
5 6 
1 1 
8 6 8 
l a l 
9 5 5 
3 4 6 
i d i 
l o J 
4 3 6 
5 7 7 
6 6 5 
112 
5 9 7 
1 ο 3 
6 7 6 
3 9 3 
O b · . 
9 3 / 
3 0 3 
I l i 
1 7 0 
8 J 2 
3 8 3 
2 5 3 
. 
l¿a 
J l 1 
0 ) 3 
3 3 0 
f . 7 
i ) i 
4 U 4 
1 1 / 
3 3 3 
0 2 9 
3 6 1 
3 3 U 
1 3 / 
1 1 J 
3 0 / 
1 1 3 
Í I 4 2 
9 4 0 
4 4 3 
1 1 3 
3 1 0 
1 3 0 
9 / 2 
1 2 2 
. 
4 / 6 
3 3 4 
2 3 3 
6 2 5 
¿ v i 
9 7 7 
2 4 6 
J l 4 
4 / / 
O l 0 
3 3 3 
3 6 6 
2 8 2 
A O M 
2 9 
2 
3 1 
b 
4 
O l 
/·. 
12 
3 
4 
2 0 
O 
4 
1 6 
1 5 
1 
1 6 
8 5 
3 1 4 
4 
5 
5 
1 5 
12 
1 4 2 
1 1 
9 2 
6 
b 
4 o 
1 / 
3 / 6 
/ 
1 3 
2 2 
1 1 
5 
l o 
2 9 
Í U 
3 4 
4 6 7 
1 4 3 6 
i 
4 
2 
13 
¿1 
Í J 
4 
6 3 2 
3 6 2 
7 ) 4 
6 2 7 
2 2 7 
6 3 2 
b b b 
9 9 4 
6 3 4 
2 4 1 
0 7 3 
6 5 2 
9 1 9 
1 0 6 
6 0 3 
/ / 9 
6 J 2 
0 9 1 
7 9 
8 1 7 
6 5 0 
6 3 3 
0 3 3 
5 5 1 
5 3 2 
7 9 9 
8 5 4 
3 3 / 
1 0 6 
3 7 0 
3 4 2 
6 5 2 
6 3 3 
1 9 7 
4 3 6 
7 6 3 
0 4 / 
6 9 6 
3 3 6 
6 2 1 
1 9 7 
6 7 
6 6 5 
2 9 1 
4 0 1 
6 9 2 
2 1 1 
4 
7 0 2 
9 1 7 
9 3 6 
4 6 2 
3 8 6 
5 3 5 
3 0 4 
6 4 9 
5 7 5 
J J 9 
6 9 8 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 UC/RE ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: ! AUSFUHR DER EG NACH : 
PRODUITS 
­, I L I S Ρ ISTALX 
V5T6JSJTS T E X T I L . S F B.DrNETERIE 
ACCESS.VETEJENTS.SF BONNETERIE 
VSTSMSNTS ET ACCES S.EM CUIR 
A I T . H A B Í LLC MENT EN BOrNETERIE 
C JAPËAUX,FEUTJ.ES DE COIFFURES 
VSTSM.ETC. ,EN CA 1UTCH.N.DURCI 
E J U R R I R S S . S F A R T . C F A P E L L E R I F 
T I T A L Dt LA D I V I SION . . . 
C JAJSSU'.ES 
COLIS P jSTAJX 
L : N T I L L S S . P R I S M E S , M I R O I R S ETC. 
LUNETTES ET SIM..MONTURES 
JUMELL. . M I C R O S C . AUT. I N S T R . n o r 
APPAREILS PHOTOGRAPH.; FLASHES 
A ' P A R E I L S CINEMATOGRAPHIQUES 
APP.MATERIEL PHOTOC1NEMA,NDA. 
I I S T Ì . S T A P P . JE H C A U X . N D A . 
C1MPTSURS N . E L E C . , P I E C . D F T . N D A 
I 1 STR.SC IE NT.MESURE,CCNTR. ETC. 
C I L I S P3STAUX 
P t O O . C H I M I Q U E ; P.USAGES PHOTO 
SJRFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
EILMS C INEMA, IMPRES.ET DSVEL. 
COLIS POSTAUX 
MONTRES DE PETIT VOLUMS 
J0RLOGES JE GROS VOLUME 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
C U I S POSTAUX 
Ρ JOÑOS,APPAR.D'ENREGISTREMENT 
SJPPORTS JE SON P.ENRfcGISTREM. 
PIANOS ET AUTR. INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE,NDA. 
"ART.ACCESS.D'INSTRUM.MUS I QUE 
COLIS POSTAUX 
L IVRES,1ROCHURES, IMPRIMES 
J 1 U Î J A U X ET PERIOD. IMPRIMES 
J J S I Q J E MANUSCRITE DU IMPRIMEE 
I JASES ET GRAVURES 
1 J V . 1 J P R I M . S U R Ρ Α Ρ . , C A R T . , N O A . 
A < T ! C L . E N MATIERES P L A S T . , N D A . 
0 3L IS PISTAuX 
V J I T J R E S P.ENFANTS ET MALADES 
JOUSTS.JEJX D'ENCANTS 
ARMES NGN M I L I T A I R E S 
A I T . S P O R T , S F »RIES ET MUNIT . 
ATTRACT.FORAI (ES ,C IRQUES ETC. 
ARTICLES UE 3JREAU EN METAL 
STYL3S,PLUMES,CRAYONS ETC. 
AJTRSS ARTICLES OE BUREAU 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
C I L I S P1STAUX 
i l J I J T . J O A 1 L L . E N O R . A R G . , P L A T . 
31 J J J T E R I S OE P A N T A I S I E 
C O L I ; P O S T A U X 
A R T . D E = A I T A I ; I S , S F B I J O U T E R I S 
A I T . J E VANNERIE ET BROSSERIE 
WAREN 
POSTPAKFTE 
BEKLEIDUNG A.SPINNST.N.GFW1RKT 
BEKLEIDUNGSZUBFHOER.N.GEWIPKT 
BEKLEIDUNG U.ZUBEHOER A.LEDER 
BEKLEi rUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN 
3 E K L E I D . U S W . , A . W E ICHKAUTSCHUK 
PFLZWARFN.AUSG.KUPFBFDFCKUNGEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SCHUHE 
PDSTOAKETE 
L I N S E N . P R I S M F N , S P I E G E L USW. 
BRILLENFASSUNGEN UNO BRILLEN 
ESP.NGLAESER,MIKROSKOPE U . D G L . 
PHOTOAPPARATE U . B L I T Z L I C H T G E R . 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
P H O r O ­ P R O J E K T . U . K I N D G E R . , A N S . 
MEDIZ IN ISCHE INS TRUMENTE,ANG. 
N . ­ E L E K T . Z A E H L E R U . T E I L E , A N G . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE USW. 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSE F.PHOT.ZWECKE 
L I C H T E M P F . M A T E R . F . P H O T . Ζ WECKE 
K I N O F I L M E , B E L I C H T E T , E N T W I C K E L T 
POSTPAKETE 
KLEINUHREN 
GROSSUHREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES A3SCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TON AUFNAHME­ U.WI EDEJGABEGER. 
TDNTRAEGER F .AUFN.K IEOERG­GER. 
KLAVIERE U. AMO.SAITENINSTPUM. 
MUSIKINSTRUMENTE,ANG. 
TE ILE U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
POSTPAKETE 
BUE C HER,BRDSCHUEREN,DRUCKE 
ΖΕ Ι TUNGEN,PEPI OD.DRUCKSCHR1FT. 
NOT EN,HANDGESCHR.OD.GEDRUCKT 
BILDER UND BILOÜRUCKE 
DRUCKERZ.A.PAPIER OD.PAPPE,ANG 
KUNST S TOFFWAR F Ν ,ANG. 
POSTPAKETE 
KINDERWAGFN I I .KRANKENFAHPST. 
KINDEPSPIELZFUG UND SPIELE 
WAF F Ε Ν,AUSGEN.KRIEGSWAFFE Ν 
SPORTGERAETE,Κ.WAFFEN OO.HUNIT 
SCHAUSTELLERUNTERN. .Z IRKUS USW 
BUEROBEDAPF AUS METALL 
FJELLHAL Τ ER,FEDERN,BLEI ST.USW. 
ANOEREF BUEROBFDARF 
KUNSTGEGFNSTAENDE UND DGL. 
POSTPAKETE 
SCHMUCK A . G O L D , S I L B E R , P L A T I N 
PHANTASIESCHMIICK 
POSTPAKETE 
SCJNITZWARFN,AUS G.SCHMUCKWAREN 
KORB­ UNO BUERSTENWAREN 
*­ψ 
CST 
3 4 1 . 0 
8 4 1 . 1 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
B 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
6 4 1 
8 4 2 . 0 
8 4 
8 5 1 . 0 
86 1 . 0 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 2 
8 6 1 . 3 
8 6 1 . 4 * 
8 6 1 . 5 # 
8 6 1 . 6 
8 6 1 . 7 
8 6 1 . a 
6 6 1 . 9 
6 6 1 
8 6 2 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
8 6 2 
8 6 3 . 0 
8 6 4 . 0 
8 6 4 . 1 
8 6 4 . 2 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 . C 
8 9 1 . 1 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 
8 9 1 . 8 
8 9 1 . 9 
6 9 1 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 4 
8 9 2 . 9 * 
8 9 2 
8 9 3 . 0 
8 9 4 . 0 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 2 
8 9 4 . 3 * 
8 9 4 . 4 
8 9 4 . 5 
8 9 4 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 9 
8 9 5 
8 9 6 . 0 
B 9 7 . 0 
6 9 7 . 1 
8 9 7 . 2 
B 9 7 
8 9 9 . C 
6 9 9 . 1 
B 9 9 . 2 
/MONDE 
1) 
WELT 
3 3 
1 2 6 6 
1 5 5 
1 2 6 
1453 
5 3 
1 1 
3098 
4 7 
3146 
1227 
7 
7 3 
1 5 2 
7 3 
no 
6 5 
3 1 2 
1 7 3 
6 2 
5 4 6 
1577 
3 7 
4 7 7 
5 1 5 
2 6 
4 
1 0 3 
19 3 
3 3 1 
2 4 1 9 
2 
3 4 1 
2 0 9 
2 5 
7 5 
1 6 
5 7 0 
5 1 
3 0 4 
2 3 3 
3 
3 4 
2 1 1 
3 3 8 
6 5 7 
1 
1 6 
2 5 8 
6 2 
1 0 7 
1 2 
4 5 8 
1 8 
1 3 1 
3 6 
1 5 6 
1 2 4 
1 2 
3 2 0 
3 9 
3 7 2 
3 
1 5 
5 5 
3 3 8 
0 1 Θ 
2 4 4 
3 3 5 
3 7 1 
0 5 6 
3 2 6 
b 8 S 
6 8 9 
3 7 7 
0 2 b 
6 5 7 
4 2 2 
39 7 
9 8 9 
2 6 7 
4 2 2 
0 5 9 
2 2 2 
1 7 8 
4 4 6 
0 5 9 
4 5 9 
3 5 6 
4 5 0 
2 6 5 
6 4 9 
2 7 2 
5 0 8 
2 4 3 
0 2 3 
9 9 6 
3 7 5 
6 5 5 
9 3 2 
0 2 0 
1 5 6 
1 ? 1 
2 5 9 
3 4 2 
2 6 9 
3 2 4 
2 1 7 
5 8 7 
4 3 3 
7 7 2 
9 5 4 
8 8 9 
0 0 3 
1 4 0 
3 8 5 
3 1 2 
57 5 
3 0 4 
0 4 6 
8 6 4 
7 9 0 
7 0 0 
0 0 2 
78 3 
4 2 9 
3 8 7 
5 9 9 
6 3 2 
2 4 4 
1 8 8 
CE 
EG 
3 
9 3 1 
i l 
8 7 
1060 
2 9 
6 
2 2 5 7 
2 7 
2265 
5 7 3 
2 
2 3 
4 2 
2 2 
5 1 
3 3 
1 / 0 
52 
2 5 
2 1 0 
0 3 2 
13 
2 2 4 
2 4 3 
6 
­ .4 
7 4 
1 1 9 
1023 
1 5 3 
8 4 
1 0 
2 9 
3 
¿ 8 8 
10 
1 14 
1 1 2 
16 
1 1 3 
3 0 6 
4 2 4 
6 
1 4 3 
2 0 
3 4 
4 
2 1 2 
7 
4 3 
13 
6 3 
¿ ù 
3 
1 3 6 
13 
1 5 o 
3 
2 4 
1 8 7 
2 4 7 
o b i 
0 3 9 
40 2 
6 5 1 
o 9 7 
8 7 4 
2 C 3 
0 7 4 
8 4 0 
3 3 5 
0 0 4 
1 6 3 
6 0 6 
0 0 2 
2 3 8 
6 6 1 
8 8 0 
l o o 
0 7 2 
1 3 7 
3 b 
3 6 1 
9 9 4 
4 1 6 
2 1 5 
7 4 5 
6 8 6 
2 9 0 
9 2 1 
6 8 9 
4 7 5 
9 9 9 
7 4 8 
4 / 4 
76 3 
8 4 1 
3 0 0 
7 4 6 
3 6 / 
5 4 3 
6 30 
6 7 2 
2 0 5 
3 b 5 
1 6 3 
4 1 8 
1 3 4 
4 6 8 
8 6 7 
7 6 1 
8 3 2 
3 2 0 
1 0 3 
7 2 5 
3 4 o 
1 7 4 
3 6 1 
0 5 0 
0 7 7 
6 8 1 
8 0 8 
95 7 
2 6 0 
1 1 2 
don 
ΑΕίρ 
EFTA 
4 
1 3 / 
1 9 
1 3 
1 3 1 
1 1 
1 
3 4 U 
1 1 
3 5 1 
1 0 2 
1 
1 7 
2 9 
1 5 
19 
1 1 
6 8 
3 4 
1 3 
1 0 6 
3 2 0 
8 
7 7 
6 6 
4 
2 2 
4 6 
7 1 
4 b 3 
4 b 
5 0 
7 
l o 
3 
l o l 
1 1 
9 6 
7 1 
1 
6 
4 b 
2 3 7 
1 2 5 
4 
4 6 
6 
1 9 
1 
6 0 
5 
l b 
6 
3 Ü 
4 3 
3 1 
o 
9 0 
2 
1 0 
OO0 
3 3 1 
3 4 0 
9 3 U 
4 2 3 
4 1 0 
4 0 9 
1 2 5 
¿0¿ 
121 
40 1 
8 o 8 
4 0 2 
6 2 0 
6 7 1 
0 6 1 
3 o 8 
1 0 2 
1 2 2 
6 0 6 
9 7 5 
2 1 5 
3 4 
4 6 7 
6 7 4 
6 9 3 
3 8 3 
7 6 2 
4 0 1 
3 1 / 
5 4 0 
0 3 5 
7 0 2 
6 1 5 
4 0 0 
32 4 
2 6 4 
3 3 6 
3 6 9 
6 3 7 
4 4 0 
I b i 
0 6 5 
3 1 4 
2 9 0 
1 1 3 
2 4 b 
3 3 2 
•»34 
7 6 3 
5 b l 
4 4 8 
1 4 2 
7 2 0 
4 0 7 
/ 3 5 
04 5 
1 3 7 
2 9 7 
9 3 2 
1 2 3 
9 2 0 
4 4 5 
6 6 5 
3 8 2 
J 3 0 
darunte 
États 
Unis 
V e r e i n i g t e 
S taa ten 
5 0 
5 
1 5 
9 0 
4 
1 0 9 
2 
1 71 
3 6 4 
I I 
4 1 
1 3 
1 2 
b 
1 1 
2 3 
4 
3 0 
1 5 4 
4 6 
4 7 
1 
1 4 
3 D 
4 5 
2 4 3 
1 7 
/ 2 
1 7 
4 
4 9 
1 1 
2 9 
5 
1 
8 
3 0 
2 1 
1 
3 b 
2 5 
3 1 
3 
9 8 
1 
4 
? 
a 
i ? 
3 1 
4 
3 b 
1 
9 
3 9 7 
5 5 0 
9 4 o 
95 7 
7 1 9 
6 6 6 
6 7 3 
1 1 5 
5 2 0 
6 3 5 
4 ? 7 
1 9 4 
b ? l 
2 1 1 
7 1 0 
4 2 7 
0 6 4 
2 0 9 
3 5 6 
4 4 6 
1 8 4 
6 2 2 
5 6 
6 6 3 
3 2 1 
2 6 0 
5 2 3 
2 9 
9 0 3 
5 9 6 
5 2 8 
9 3 3 
1 3 9 
2 2 8 
8 4 0 
7 0 0 
0 7 2 
5 6 2 
3 4 1 
2 4 6 
1 3 0 
9 6 4 
9 8 6 
5 9 3 
0 0 9 
9 4 8 
3 2 8 
4 9 
3 1 6 
4 2 2 
1 9 1 
5 2 7 
8 6 1 
3 6 6 
2 0 8 
0 6 9 
6 3 3 
1 1 0 
9 3 4 
1 4 7 
8 9 6 
5 7 0 
6 1 3 
1 5 ' 
1 3 3 
0 3 7 
r . 
Clan* ' 
Klasse 2 
2 1 
5 3 
9 
2 
4 b 
3 
1 
1 3 9 
1 3 9 
4 2 
2 
6 
1 2 
1 0 
1 2 
6 
1 7 
3 0 
7 
6 0 
1 3 0 
4 
6 6 
7 0 
7 
2 
1 0 
1 6 
2 9 
2 96 
1 6 
1 6 
1 
2 
3 6 
3 
3 0 
2 1 
3 
2 0 
6 1 
4 3 
1 
1 4 
3 
5 
1 
2 7 
2 
2 3 
5 
3 1 
3 
8 
4 5 
4 
5 8 
1 
7 
Ool 
a i l 
) 1 3 
5 0 2 
2 3 0 
7 o J 
3 3 2 
1 4 3 
7 1 3 
na 
111 
i l l 
7 9 8 
71 J 
4 3 1 
6 / 0 
4 4 1 
6 1 7 
5 2 4 
1 4 3 
6 9 2 
4 3 4 
¿i¿ 
3 3 4 
1 1 4 
7 3 5 
4 0 3 
3 7 U 
7 9 4 
3 0 3 
4 b / 
1 2 4 
b 76 
3 1 b 
6 4 b 
3 3 0 
5 1 4 
3 2 6 
3 3 6 
9 2 2 
5 1 / 
7 1 1 
1 5 9 
9 3 9 
4 3 3 
1 6 1 
3 5 0 
9 2 0 
l o l 
1 4 3 
5 5 0 
88 4 
2 9 9 
3 1 3 
2 7 3 
S o b 
3 4 4 
3 3 5 
4 3 5 
2 48 
bi/2 
9 o 3 
4 0 3 
¿ Il 
i l l 
1 2 4 
A O M 
19 4 2 1 
23 534 
3 o33 
6 4 6 
11 668 
1 570 
5 3 6 
ö l 152 
1 0 6 
6 l 253 
22 447 
1 ·>08 
5 5 2 
1 033 
2 0 5 6 
1 525 
1 527 
3 736 
6 434 
2 772 
18 193 
39 338 
2 1 7 
1 045 
14 745 
16 0 0 7 
2 6 8 4 
2 12ο 
2 174 
2 6 3 4 
7 136 
65 165 
46 0 
6 131 
3 7o0 
2 7 7 
6 0 9 
7 9 
I l 3 0 6 
1 2 1 6 
2 1 533 
14 441 
1 0 9 
1 0 7 1 
12 209 
50 584 
19 507 
7 8 8 
2 / 6 
4 6 0 1 
1 U29 
2 433 
1 9 0 
9 517 
1 060 
5 650 
2 123 
9 033 
4 1 U 
5 6 4 
8 184 
1 532 
10 330 
9 2 5 
1 2 5 
2 92 5 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
16 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 UC/RE ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: , AUSFUHR DER EG NACH 
PRODUITS 
ALLJMETTEi E T C . A R T . P . F U M E U R S 
o»RAPL UI ES.­S ILS.CANNES.PART. 
ART.MSRCEK­1E,TOILETTE ETC.NDA. 
A Ρ P.P.S OUR D S.PROT H.ENTRA IN.FTC 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA. 
TJTAL DJ GROUPE 
TITAL OE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
WAREN 
TOTAL CE LA SECTION 
ZUENDHOELZFF USW.,RAUCHEPART. 
SCJ I 'ME .STOECKF UND T E I L E 
K J R Z < A R E N , T O ! L F T T A R T . U S W . , A N G 
SCHWFRHOFRIGFNGER.,PRDTH.USW. 
BEARBEITETE WAREN,ANG. 
SUMME DEF GRUPPE 
SUMMF OES ABSCHNITTS . . . 
SUMMF DES TEILES 
SUMME DES TFILES 
CST 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 4 
8 9 9 . 5 
8 9 9 . 6 
8 9 9 . 9 
899 
MONDE 
1) 
WELT CE EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Clone 2 
Klasse 2 A O M 
82 916 
2? 489 
112 481 
33 471 
33 653 
359 076 
32 140 
13 69o 
57 250 
14 566 
16 332 
165 313 
16 976 
3 590 
14 833 
6 JÚ5 
7 400 
69 101 
11 338 
801 
8 112 
3 974 
3 00 4 
37 558 
8 522 
1 J i d 
9 367 
2 2 2 7 
4 640 
35 148 
2 20 3 
414 
2 414 
313 
1 035 
10 353 
1699 0 4 6 6 0 6 020 319 433 121 042 
6667 641 2076 7bO 1212 206 921 533 323 694 
1174 661 562 652 179 093 479 994 
1) Y compris les « Divers » non specifies par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
" ) Siehe im Anhang Anmerkungen t u den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Exportations par produits, 
ventilées par destinations 
Exports by commodity, 
broken down by destination 
Ausfuhr nach W a r e n , 
gegliedert nach Bestimmung 
Esportazioni per prodott i , 
classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, 
onderverdeeld volgens bestemming 
Udførsel efter varer, 
fordelt efter bestemmelse 

17 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 33 
0 04 
0 0 5 
022 
0 34 
3 36 
0 18 
040 
0 4 2 
043 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
066 
063 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
212 
216 
2 20 
3 30 
3 4 6 
350 
366 
390 
4 0 4 
4 6 2 
4 34 
504 
5 0 8 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 24 
6 3 6 
8 0 4 
909 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 38 
040 
0 4 2 
0 50 
0 60 
D64 
068 
390 
503 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
064 
378 
3 93 
508 
512 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
COI 
ί 
34 
2C 
Í 
324 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
401 
394 
12 
A 
ι 4 
1 
3 
0 0 1 
2 
3 
4 
1 1 
1 1 
001 
92 
17 
81 
34 
2 2 6 
226 
10 dl 
Janvier­Déce 
France 
OVINS.YC 
Belg 
more 
TONNE 
­Lux. Nederland 
BUFFLES 
RINDER,E INSCHL 
516 
135 
903 
336 
92 J 
319 
30 
395 
154 
99 
474 
32 
264 
061 
176 
545 
62 
602 
212 
024 
4 
422 
15 
502 
193 
02 2 
6 
157 
168 
38 
16 
43 
185 
6 
26 
153 
233 
2 
17 
125 
125 
371 
31 
15 
29 
661 
818 
864 
757 
49 7 
236 
9 5 1 
870 
. 2 0 0 
S 
343 
58 
807 
255 
792 
3 
8 
10 
16 
1B2 
a 13 
9 
27 
10 
4 
553 
254 
299 
239 
30 
U 
4 
49 
. 3 0 Ρ 
S 
571 
263 
612 
354 
291 
246 
30 
9 
115 
16 
10 
14 
6 
6 
6 
16 
81 
2 
5 
58 
18 
15 
777 
C97 
6Β0 
4 74 
292 
91 
3 
4 
115 
29 
1 
3 
182 
1 
2 20 
217 
2 
2 
1 
VINS 
012 
765 
7Θ3 
992 
267 
8 95 
8 
010 
32 
63 
13 
, 61 
7 
. 1
. . . . . 170 
. . 63 
. 27 
3 
185 
6 
, 
6 
1 
29 
473 
552 
922 
4 9 6 
170 
356 
232 
69 
3 
11 
10 
25 
25 
BUEFFEL 
027 3 
1 
605 
9 4 1 1 
126 9 
25 
72 
69 
2 
2 
2 
ET CAPRINS 
CHAFE UNO 
3 
5 
21 
81 
3 
. 1 
12 
111 
5 
13 
. 27 
8 
■ 
293 
110 
183 
141 
16 
3 
3 
39 
JRCINS 
CHWEINE 
9 
10 
10 
809 
. 86
4 6 6 
243 
2 
3 
80 
16 
. . . . . . . . . . . • 717 
361 
3 56 
352 
254 
4 
2 
2 
ZIEGEN 
3 
4 
4 
74 
36 
7 
118 
1 16 
2 
80 
16 
1 
02 
02 
61 
23 
26 
60 
2 
1 
77 
71 
5 
3 
1 
1 
1 19 
1 16 
• 2 
1 
ι 
>. 1 
! 
5 
4 
1 
1 
5 17 
15 
) ! 45 
) 14 
. 
) 
> 
Ì 
I 
1 92 
9 92 
) . ) 5 
1 
i 
385 
910 
. 6 1 1 
072 
1 
4 
. . 21 
4 3 1 
. . . . 4 4 4 
. 91 
157 
79 
. . . 4 2 4 
725 
6 
. 161 
. . 6
. , 26 
155 
. 2
9 
2 
71 
. 31 
■ 
322 
477 
B45 
463 
26 
6 1 1 
586 
7 7 1 
303 
55 
. 45 
. . 8
5 
. . . . . . , 3 
422 
403 
19 
13 
5 
5 
1 
1 
828 
525 
. o u 020 
1 
. 4 
2 
. 4
17 
. . . 15 
5 
. 3
26 
17 
15 
499 
383 
115 
46 
5 
49 
. 2
20 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
7 
122 
1 
1 
1 
142 
135 
6 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
5 39 
213 
527 
739 
51 
1 
147 
70 
33 
, 2 0 6 
035 
176 
37 
55 
511 
54 
945 
4 
422 
15 
078 
23 
297 
. 94 
7 
11 
16 
39 
, . 3
76 
S 
123 
54 
3 7 1 
, . ­
026 
0 6 8 
958 
758 
269 
173 
133 
027 
123 
. . . 699 
, . 3
4 'i . 9 
. 2
1 
923 
Θ27 
96 
84 
3 
3 
. 9 
128 
9 3 1 
379 
. 196 
2 
24 
2 
4 
. 6
2 
1 
. 6
, 73
2 
2 
18 
1 
­779 
634 
145 
42 
28 
23 
. . 80 
Italia 
15 
6 
1 
96 
136 
22 
114 
15 
7 
96 
3 
1 890 
1 890 
1 890 
5 
. 5 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 
204 
20 8 
212 
216 
2 2 0 
330 
346 
350 
366 
340 
404 
462 
484 
504 
50 8 
512 
524 
528 
604 
6 2 4 
6 3 6 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
038 
040 042 
050 
0 6 0 
064 
068 
390 
50 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
03B 
040 
042 
043 
0 4 8 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
378 
390 
506 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
CANADA 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
N.ZELANDE 
.CALE DON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AON 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L EH.F ED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ΕΛΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
9 
45 
26 
10 
4 3 4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
548 
527 
20 
9 
3 
6 
2 
4 
2 
2 
3 
9 
8 
67 
11 
63 
25 
169 
166 
1 
9 5 3 
9 1 4 
993 
737 
129 
043 
126 
946 
229 
163 
3 5 7 
50 
3 5 4 
275 
2 3 6 
800 
105 
6 6 0 
340 
0 0 5 
13 
3 0 1 
13 
767 
206 
6 2 2 
11 
357 
3 4 1 
85 
34 
178 
780 
16 
94 
2 1 5 
6 1 5 
18 
26 
195 
168 
35Ü 
3 4 
115 
106 
089 
723 
3 6 6 
8 5 6 
512 
2 8 0 
536 
2 3 1 
278 
68 
m 3 4 8 
12 
18 
24 
35 
460 
22 
30 
70 
6 1 
14 
390 
583 
802 
6 3 8 
75 
42 
10 
122 
429 
2 2 7 
392 
6 6 2 
9 7 5 
186 
70 
22 
165 
16 
27 
64 
15 
24 
13 
66 
151 
16 
25 
196 
47 
114 
9 5 3 
687 
2 6 6 
6 9 5 
2 86 
302 
8 
17 
266 
France 
39 
3 
6 
2 5 2 
1 
1 
1 
309 
3 0 1 
7 
6 
2 
6 
7 
7 
. 604 
060 
368 
7 3 1 
895 
. 948 
. 22 
638 
50 
82 
26 
. 151 
24 
. 4
. . . . . 164 
• . 169 
. 5 1 
. 17
780 
16 
156 
115 
106 
199 
782 
417 
574 
865 
664 
337 
179 
. 6 
a3 
127 
12 
. 5
25 
2 8 1 
13 
30 
. 70 
■45 
­647 
156 
4 9 1 
382 
43 
10 
8 
ICO 
. 832 
. 96 
750 
178 
5 
5 
93 
16 
998 
674 
319 
305 
196 
14 
4 
10 
" 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
8ZT­NCB 
3 4 6 3 4 
2 
13 6 5 1 
l 103 3 
12 828 12 
• 100 
1 
3 1 146 27 
31 045 23 
1 0 1 A 
100 
100 
l 2 
1 
1 
7 58 
492 
. 243 
558 
1 
19 
. • 55 
678 
. . ■ 
■ 
547 
• 138 
276 
113 
■ 
■ 
■ 
472 
■ 
173 
U 
■ 
327 
■ 
■ 
32 
. • 94 
209 
. 18 
21 
8 
95 
■ 
34 
. • 382 
0 50 
332 
785 
76 
465 
802 
C82 
BZT­NOB 
23 
51 
2 3 2 
i 
5 
9 
2 87 
2 87 
5 4 90 
19 
30 18 
5 66 
1 
5 
2 
1 
3 
S I 08 
90 94 
14 
6 
1 
3 
3 
5 
J 
l 
! > 
3 6 1 
62 
. 30 
. . 18 
10 
. . . . . , . IC 
496 
•452 
44 
2e IC 
14 
2 
1 
BZT­NOB 
r 12 
9 
> 3 33 
ί 10 
. ι 
1 
4 
4 
ι 
ι 
3 
Ì 66 
3 66 
1 
i 
! 5 
4 
1 
) 
356 
91C 
. 386 
546 
3 
. IC 
6 
. IC 
56 
. . 62 
14 
. 19 
81 
44 
114 
635 
1 9 Í 
437 
217 
13 
144 
. t 
76 
Deutschland 
(BR) 
0 1 . 0 2 
1 
3 
10 
156 
1 
1 
1 
179 
1 7 1 
8 
2 
2 
1 
2 
0 1 . 0 4 
3 
3 
3 
0 1 . 0 3 
3 
4 
3 
719 
818 
2 6 1 
. 012 
147 
9 
. 2 1 5 
86 
4 1 
. 2 7 2 
2 3 9 
2 3 6 
96 
81 
522 
0 0 
692 
13 
3 0 1 
13 
295 
4 1 
4 4 9 
. 166 
14 
34 
3 4 
129 
■ 
• . 6
126 
■ 
7 
167 
73 
3 50 
• . • 963 
810 
154 
373 
457 
817 
3 9 6 
964 
127 
• • ■ 
212 
. . 7
10 
179 
9 
■ 
21 
. 16
4 
6 0 5 
340 
265 
2 2 6 
2 0 
18 
. 21
166 
4 8 5 
2 00 
. 0 1 0 
4 
54 
6 
12 
17 
8 
6 
. 13
. 126 
16 
6 
85 
3 
­222 
662 
36U 
107 
65 
109 
. . 144 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
13 
• 2 1 
3 
14 
ιό 
333 
3 9 9 
36 
3 6 2 
2 4 
14 
333 
• 6 
1 7 6 7 
1 767 
1 767 
9 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
CST 
C C I 
002 
0 0 3 
C 04 
0 3 5 
322 
333 
0 3 6 
333 
0 40 
042 
346 
343 
053 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
234 
208 
212 
216 
2 20 
2 2 4 
2 44 
248 
2 64 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 5 
2 8 4 
2 38 
302 
3 3 6 
314 
318 
322 
3 50 
370 
372 
378 
4 5 9 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
6 40 
6 60 
6 69 
630 
700 
7 2 9 
732 
736 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 ) 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
003 
O04 
0 0 5 
022 
326 
330 
0 34 
0 36 
0 3 8 
O40 
042 
046 
050 
062 
2 04 
2 0 9 
212 
3 90 
4 3 0 
404 
4 1 6 
4 8 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 32 
MENGEN 
EG­CE 
CCI 
1 
7 
4 
Í 
6 
27 
2 t 
1 
u. * 
11 3 
2 
17 
16 
1 
ooi 
. 4 3 VI 
LE 
240 
C69 
018 
023 
05o 
1 
1 
97 
15o 
15 
53 
1 
50 
11 
7 
4 
9 
12 
228 
3 
133 
273 
11 
i 13 
2 
13 
35 
. 1
3 
10 
6 
7 
13 
19 
1 
1 
35 
. 5
7 
4 
17 
12 
36 
. 3
31 
1 
9 
5 
. 3
1 
2 
12 
2 
31 3 
410 
40 3 
403 
267 
963 
111 
416 
23 
. 5 0 CH 
PF 
58 3 
068 
143 
027 
924 
9 7 
30 
31 
9 
315 
143 
7 
49 
15 
4 
7 
17 
236 
5 
1 
23 
6 
3 
6 
9 
43 
82 1 
756 
C66 
774 
603 
284 
3 
260 
9 
90 AN 
LE 
123 
76 
9 
3 
5 
1 
France 
L A I L L E 
BENDES 
10 
5 
1 
2 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlan 
export 
QUANTITÉ 
,, Deutschland 
1 (BR) 
S VIVANTES DE BASSE­COUR 
HAUSGFFLUEGEL 
5 5 9 
> 6 3 2 627 
5 15 5 
22 8 
1 
1 
, 3
' 
: 
5 
12 3 
2 
5 
1 
3 
I 
> 
2 
1 ) 6 
7 
1 
1 
3 
> : 
5 
7 
4 
2 
3 
5 
57 
18 
39 
3 ' 
t 
35 
10 . 
23 
( 
EVAUX, 
ERDE, I 
21'­
1» 
4( 
12 
6 
2 
f 
e 15" i 
' 3£
1 
' 
1" 
2 3( 
» 
i : 
1 
< 3 ' 
1 I l i 
4 7C 
6 4 Í 
37 
24 
2 6 Í 
26C 
IMAUX \ 
BENDE 1 
4 
f 
> 3 24 
) 3 22 ­
) 1 
' 1 
1 
> < 1 
1 
> 
ANES, «U 
S E L , MAUl 
59 
6' 
) 7 
8( 
( 
; 1 . 
. ' 
• 
: 
8 4 ! 
8 2 Í 
2 : 
2 ! 
2C 
. 
. 
IVANTS PS 
1ERE VORV 
11! 
. 
Ï 
i 
22 
2 1 
) 
673 
961 
1 
995 
034 
13 
6 
32 
17 
4 
3 
2 
100 
5 
25 
1 
1 
2 
1 
< 
11 
; 
26 
6 6 ­
6 0 ' 
8­
2( 
51< 
1 5 ' 
ETS ET Bl 
TIERE 
2 
2 
1 
6 
6 
I NC ΙΡ 
. F . I 
UN: 
0 5 t 
OOÍ 
8 8 ' 
201 
IC 
I f 
7Í 8 ' 
S 
1 
■ 
■ 
3 6 ' 
14F 
2 1 " 
2 OC 
19( 
7 
i 
AL 
RN« 
S 
74 
t 
2 
1 
* 
> 
ι 
I 1 
1 
, 
1 
RDOTS 
7 
2 
333 
. 
, 10 
153 
2 
4 
. 20 
i 3 
6 
4 
. 1
21 
4 
10 
1°3 
6C4 
343 
261 
190 
165 
53 
. 22 
13 
MAULESEL 
7 
9 
9 
916 
758 
55 
503 
5 
. 3
5 
57 
39 
3 
1 
. . 7
. . . 
5 
1 
5 
2 
4 
377 
237 
140 
124 
1 12 
8 
, 
8 
I H E N T A T I O N , 
EHRUNG, ANG 
. . . 3
* 
Italia 
1 
69 
1 
1 
. l i 
6 
2 
21 
123 
1 
122 
90 
7C 
30 
. 1
1 
21 
15 
a 25 
. 8
2 
1 
. 13
12 
. Ι 
. . . . . . . 1 
. . . . 2 
120 
79 
41 
41 
34 
1 
. . • NOA. 
■ 
3 
. 1
. 1
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
COI 
0 J 2 
033 
C34 
C 05 
022 
030 
036 
033 
040 
04 2 
046 
043 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
244 
243 
264 
268 
272 
276 
234 
28B 
302 
306 
314 
318 
322 
350 
370 
372 
378 
456 
462 
496 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
669 
680 
700 
723 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
033 
040 
04 2 
046 
050 
062 
204 
20 6 
212 
390 
430 
404 
416 
434 
5C 6 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
C04 
0 0 5 
036 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCU1F 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
• C. IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ Z A I R E 
.OUGANDA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
.GUADELOU . M A R T I N I O 
.GUYANF F 
L I B A N 
IRAK 
ΙΠΑΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN CEYLAN 
T H A I l ANDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPCN 
T A I h A N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS' 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FèO 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
26 
14 
11 
5 
1 
5 
1 
9 
3 
2 
1 
1 
3 
26 
17 
9 
6 
3 
1 
733 
195 
617 
6 2 3 
7 t o 2J 
27 
o79 
7 6 0 
263 
107 
l u 
666 
2 2 J 
2 0 0 
2 9 o 
193 
259 
759 
44 
4 39 
967 
217 
l u 
U 
8o 
10 
65 
195 
U 
13 
71 
77 
29 
4­, 
71 
118 
12 
13 
268 
16 
26 
37 
24 
3 3 · . 
61 
72Ü 
U 
38 
131 
13 
27 
130 
10 
46 
27 
53 
2 8 0 
54 
335 
895 
4 4 2 
2 7 1 
7 56 
407 
6 8 1 
6 2 1 
762 
317 
043 
3 54 
825 
4 3 6 
761 
559 
2 1 5 
•.7 
905 
2 3 1 
14 
2 2 1 
5 / 
57 
26 
04 
529 
29 
U 
556 
101 
70 
3C1 
459 
3C8 
U32 
2 76 
213 
1 79 
035 
11 
628 
29 
100 
112 
29 
51 
18 
78 
France 
. 436 
41 
14 
. 20 
. 56 
15 
151 
289 
. 61 
4 
13 
66 
. 2C7 
492 
32 
164 
. . i 
6 
65 
3 
. 195 
I I 
13 
11 
77 
29 
43 
71 
66 
. 15 
266 
■ 
26 
37 
24 
26 
19 
81 
. . . . . 91 
3 
12 
. . 76 
5 
3 4 0 9 
4 9 1 
2 9 1 9 
710 
24 3 
1 934 
618 
1 049 
275 
. 4 6 1 
85 
206 
562 
1 532 
5 3 1 
151 
12 
437 
9 
ς 
21Ó 
57 
57 
. 64 
529 
29 
. 492 
63 
. 14 
276 
3 3 0 1 
9 126 
1 318 
7 808 
6 877 
2 146 
9 3 1 
11 
626 
• 
11 
2 
43 
1 
2 
1000 RL UL 
Belg.­Lux. 
793 
. 1 0 9 4 
9 
53 
. . 12 
16 
4 
10 
64 
j 
4 6 
2 164 
1 949 
215 
146 
52 
69 
49 
3 
• 
640 
. 101 
124 
112 
26 
. 9
4 
39 
1 0 6 1 
977 
84 
64 
79 
. . ­• 
12 
. 5
4 
. 73 
Nederland 
B Z T ­
3 
2 
4 
15 
M 4 
1 
2 
NCB 
8 7 ) 
682 
599 
673 
12 
31 
15 
30 
604 
502 
114 
69 
37 
267 
165 
604 
49 
21 
11 
268 
42 
372 
11 
38 
58 
1 
27 
26 
5 
36 
27 
5B 
207 
40 
898 
627 
C71 
540 
1C6 
416 
8 
470 
115 
BZT­NCB 
1 
1 
2 
6 
6 
9 8 1 
837 
4 5 1 
308 
17 
33 
164 
120 
1 1 
15 
S44 
576 
368 
349 
328 
18 
. . 2
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , „ 
(BR) 
0 1 . C 5 
3 
3 
2 
1 
3 1 . 0 1 
6 
8 
7 
64 3 
76 1 
482 
1 
. 15 
270 2 6 6 
718 2 
61 19 
197 7 
> 1 
762 
132 
23 60 
226 
124 
I l 4 
12 
83 4 
12 146 
2 1 0 
5 1 
1 
1 
4 
14 
7 
1 . 
19 
14 
ι 12 
> 122 
. . 13
2 
. . 
3 
9 
702 1 162 
623 5 
U80 1 157 
053 822 
0 6 4 2 8 9 
667 321 
6 
94 5 
3 6 0 12 
432 264 
777 IB 
155 14 
44 
4 5 6 
4 1 145 
27 
10 12 
3 
26 
θ 
14 
21 
9 
2 2 
. . 26 
. . • . 53 
17 
. 56 
24 
B i 73 
525 652 
8 2 0 3 4 1 
705 311 
593 310 
433 193 
BS 
¿' 
BZT­NDB 0 1 . 0 6 A 
14 
101 
20 
3 
4 
3 
. 
! IC 
1 
■ 
. 
14 
. 2
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
19 
Januar-De: 
Schlüssel 
Code 
10C3 
ία ίο 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1330 
13 31 
1 0 ) 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
3 3 6 
3 39 
3 4 2 
) 4 ) 
0 46 
0 4 B 
0 50 
0 5 9 
3 6 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2 30 
2 34 
3 02 
3 1 4 
3 18 
3 22 
3 1 3 
3 7 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 36 
6 40 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 62 
1000 
ì o io 1011 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) ) 6 
2 7 2 
10 03 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1331 
10 32 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
2 2 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
8 0 9 
8 22 
9 5 0 
9 5 4 
1000 
1013 
1011 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
01 1 
3 3 
5 
2 1 
1 2 t 
1 0 2 
1 1 
3 
1 
3 1 3 
2 9 ; 
1 8 
1 1 
1 5 
Cl 1 
1 2 
1 2 
12 
Ol 1 
1 2 4 
t 
3 
I T S 
8 9 
1 
'ι 
4 0 5 
4 0 3 
' 
2 3 3 
2 2 ) 
U 
9 
7 
2 
1 
1 
ίο ν 
R 
62 ) 
2 1 7 
2 1 4 
37 3 
8 5 3 
0 2 3 
2 
3 9 
0 9 7 
7 5 9 
2 1 
1 3 J 
6 
8 4 0 
4 0 4 
9 
5 8 
1 2 
1 0 
3 
9 4 
4 
7 
2 0 
30 
1 3 
2 3 
4 6 
4 5 
9 6 
2 o 
6 9 
9 4 
2 4 
21 
3 
4 2 
2 7 
4 2 
3 
5 
3 4 
5 2 
1 9 
70 
6 3 
9 
7 7 0 
28 J 
4 B 2 
3 7 3 
9 1 3 
3 9 2 
2 2 5 
3 6 o 
6 3 
. 2 0 V 
S 
0 3 1 
223 
167 
2 0 1 
1 6 ) 
4 7 
8 
3 6 4 
7 9 2 
7 3 
3 i 
4 > 
1 9 
1 2 
7 
30 V 
S 
0 4 1 
5 8 2 
3 6 9 
7 5 9 
■'..'U 
4 1 1 
2 0 
4 0 8 
2 8 3 
1 2 5 
9 
1 3 
5 9 
1 1 9 
5 2 6 
1 0 
1 3 1 
1 Í4 
1 2 4 
6 3 
1 6 
6 6 
2 4 ) 
22 
6 
2 1 
1 0 8 
1 7 1 
9 ) 6 
Janvier­Décembre 
France 
13 
1 1 
ANDE DE 
I N D ­
2 
7 
7 0 
3 0 
8 
1 2 3 
1 11 
1 1 
11 
9 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
1 18 
1 1 7 
1 
l 
. . ­
Nederland 
9 2 
9 1 
1 
1 
1 
, . • 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 5 
5 
·■ , . • 
Italia 
BOVINS, F R A I C H E , R E F R I G . , CONG. 
U .KALBFLEISCH 
7 2 3 
6 7 5 
7 8 3 
0 9 0 
6 3 3 
3 2 Ô 
89 3 
1 3 0 
3 4 0 
4 0 ) 
12 
1 0 
9 4 
2 0 
3 0 
1 3 
4 5 
4 5 
6 9 
9 4 
4 2 
4 1 
13 
1 16 
2 7 0 
8 4 6 
2 7 9 
B 5 0 
5 6 3 
1 9 7 
3 1 6 
­ANDE OVI 
;HAF­
1 
1 7 
7 
2 6 
2 7 
1 
9 ) 2 
a 
1 2 4 
9 4 5 
9 5 0 
3 0 0 
3 0 
1 5 5 
2 7 
6 5 
9 6 4 
9 7 1 
0 9 4 
9 9 3 
9 9 3 
3 5 
2 8 
2 
• 
. F R I S C H . G F K U E H L T . G E F R . 
12 
2 
4 7 
4 8 
1 
2 
1 14 
1 1 0 
4 
4 
4 
NS ET CAPRINS 
6 36 
0 20 
. 4 4 0 
0 2 4 
4 4 4 
2 
3 9 
5 4 0 
3 7 6 
2 1 
. 6 
. 1 
9 
3 8 
. . . . , . . . . . 
9 6 
2 6 
. . 2 4
2 1 
3 
. 1 8 
1 
2 
5 
3 9 
5 2 
. . . ­
8 9 3 
1 2 8 
7 6 5 
4 2 9 
4 0 1 
2 6 9 
4 8 
4 8 
1 8 
2 
2 3 
4 5 
4 5 
FRAICHE, 
9 5 9 
4 7 4 
4 0 7 
a 
7 9 4 
1 4 1 
1 6 9 
3 
20 
9 3 7 
6 3 4 
3 5 3 
3 3 3 
3 3 0 
. 
. 2 0 
export 
BEST 
DES 
; 1000 
i 1010 
i o n 1 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
103 001 
0 0 2 
ì 003 
276 CO­'. 
C 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
9 036 
3 3 5 0 ) 3 
7 
R l 
3 8 
4 2 
3 4 
3 4 
JEFRIG .ETC 
­ U .Z IEGENFLE ISCH,FR ISCH.GEKUEHLT USW 
2 2 
. 12 
6 2 
3 2 
3 
1 4 4 
9 6 
4 8 
3 3 
3 2 
1 5 
1 1 
4 
ANDE OE 
­HWEINEFL 
2 
6 
1 1 
9 
1 
. 7 5 
6 3 
/ O l 
8 90 
1 2 7 
. 2 4 
2 3 3 
5 8 
9 
18 
5 9 
5 2 6 
. . 1 6 9 
1 0 0 
. 6 4 
2 4 3 
1 5 
• 
4 3 4 
7 2 0 
7 0 6 
1 1 5 
. 1 5 8 
9 6 
. . • 
3 7 1 
¡ 6 9 
2 
. , I 
1 
• 
9 
9 
9 
3 8 0 
1 9 5 
9 3 
1 0 7 
7 8 1 
7 7 6 
6 
3 
2 
3 
. 3 
2 
2 
2 
PORC I N S , F R A I C H E , R E F R I G 
1 19 
6 
4 
. . 
1 3 3 
1 ) 3 
4 1 
1 
4 3 
4 1 
1 
1 
. .CONGELEE 
FISCH.FRISCH.GFKUEHLT.GEFROREN 
5 8 
3 
6 7 
1 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 ) 4 
. 2 9 4 
5 9 9 
7 ) 9 
3 
3 7 8 
1 1 9 
1 6 7 
2 
! 6 3 
3 
. . . . 2 1 
5 3 5 
7 6 5 
7 7 0 
t 5 
6 
1 0 9 
6 1 
1 
2 4 5 
2 4 3 
2 
7 0 5 
4 9 6 
. 4 2 1 
9 0 0 
3 0 
2 0 
2 3 6 
, 6 8 9 
4 
2 
3 
2 3 
! 2 
. 7 
• 
5 0 7 
5 2 3 
0 7 4 
1 
2 
1 
1 
1 4 9 
9 
12 
. 8 9 1 
2 1 6 
. 0 9 8 
6 
12 
1 2 
4 0 5 
0 6 1 
3 4 4 
5 
3 
3 
13 
9 
4 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 1 3 
4 5 3 
45 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
3 950 
9 5 4 
) 962 
J 1000 
S 1010 
t 1011 
5 1020 
. 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 0 3 6 
2 7 2 
> 1000 
ì 1010 
1 1011 
> 1020 
) 1021 
1030 
1031 
1032 
) 0 0 1 
' 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
) 036 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 6 0 
2 2 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
î 950 
9 5 4 
Γ 1000 
) 1010 
1011 
I M M U N G 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
.MALRITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
­DAHOMEY 
.CAMEROUN 
­GABON 
­CONGOBRA 
­ Z A I R E 
­AF A R S ­ I S 
­REUNION 
BERfUDES 
BAHAMAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTFA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . IVOIRE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
POLCGNE 
.HAURITAN 
• C. IVUIRE 
.GABON 
­ Z A I R E 
.REUNION 
BERPUDES 
BAHAHAS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA .CURACAO 
.GUYANE F 
­CALEDON. 
.PDLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
6 1 
9 
3 7 
1 7 7 
2 0 4 
1 1 
7 
2 
5 1 7 
4 4 1 
2 5 
2 2 
2 1 
2 
1 
2 3 
2 4 
2 4 
1 2 2 
7 
4 
1 9 1 
1 0 1 
1 
4 3 1 
4 2 7 
4 
4 4 ¿ 
2 9 0 
1 4 3 
1 2 2 
2 9 
2 1 
4 
2 
5 8 8 
6 5 6 
4 9 2 
B 8 9 
5 1 8 
2 5 7 
1 0 
1 2 5 
2 1 6 
3 9 6 
5 7 
3 6 6 
22 
9 4 1 
2á¿ 
1 3 
3 1 
11 
3 3 
1 2 
3 2 o 
1 4 
2 5 
5 9 
8 6 
3 2 
6 0 
1 3 8 
1 0 7 
4 5 U 
1 1 2 
1 5 7 
2 3 2 
1 0 8 
9 5 
1 2 
9 9 
9 9 
2 0 7 
1 2 
2 3 
1 2 3 
1 8 8 
6 0 
1 4 2 
9 0 
2 0 
3 1 1 
3 4 3 
9 6 6 
6 7 5 
0 0 6 
9 9 2 
7 1 2 
0 1 9 
5 0 
6 0 7 
4 4 3 
L 5 2 
2 8 1 
¿ 7 8 
9 8 
3 4 
9 3 7 
7 6 1 
1 7 6 
1 0 4 
1 0 1 
6 5 
4 9 
1 2 
8 1 7 
0 9 1 
0 9 9 
2 4 4 
9 7 o 
3 9 5 
1 2 
0 7 5 
2 6 3 
7 4 o 
1 3 
21 
6 0 
7 1 
5 1 7 
U 
4 6 
¿22 
1 5 9 
3 2 
1 1 
1 0 7 
2 3 5 
3 4 
1 9 
2 6 
4 1 2 
2 2 9 
1 85 
France 
4 
I C 
8 4 
5 4 
7 
1 
1 6 6 
1 5 4 
1 1 
1 0 
8 
1 
3 
8 
1 3 
1 2 
1 
6 6 
5 6 
1 2 
5 
1 
7 
4 
2 
7 2 3 
7 C 1 
7 6 4 
5 5 6 
1 2 5 
. . 4 9 2 
0 0 5 
7 
3 6 6 
. 9 4 1 
2 8 1 
. . 3 3 
3 3 
1 1 
3 2 6 
1 4 
2 5 
5 9 
8 6 
3 2 
2 
1 3 6 
1 0 7 
1 
. 1 5 4 
2 3 2 
. 5 
. 9 5 
3 3 
2 0 3 
. . . a 
6 1 
. . ­
6 5 4 
7 4 4 
9 1 0 
2 1 7 
6 2 1 
6 9 3 
6 3 0 
6 0 1 
1 
7i 3 0 
1 3 6 
7 7 
3 4 
3 7 7 
2 4 2 
1 3 5 
7 9 
7 7 
5 6 
4 4 
9 
. 1 0 2 
6 5 
1 2 7 
7 3 2 
1 2 0 
. 1 5 
2 6 3 
2 5 
1 3 
2 3 
8 0 
5 1 7 
, . 2 1 7 
1 2 7 
1 
1 0 3 
2 3 5 
2 3 
­
6 0 9 
0 2 7 
7 6 2 
Belg. 
3 
2 3 
1 2 
1 
4 2 
4 1 
1 
1 
1 
5 9 
4 
7 6 
2 1 
1 6 0 
1 6 0 
1000 RE UC 
Lux. 
1 6 4 
8 7 
9 6 
6 6 
4 
1 0 
. • 
6 1 3 
. 4 0 3 
9 5 0 
7 2 7 
7 6 9 
6 5 
2 4 4 
7 6 
9 0 
9 8 2 
6 9 3 
¿ 6 9 
0 9 8 
0 9 8 
1 0 1 
8 2 
7 
­
1 1 9 
. 1 4 2 
1 3 2 
. . • 
4 0 0 
3 9 4 
7 
. . 6 
5 
­
3 3 3 
a 
0 1 7 
0 2 3 
1 5 2 
4 
1 2 3 
7Î 
6 6 
3 2 
2 6 
6 7 6 
5 2 6 
3 5 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4 6 
1 3 7 
9 
9 
5 
1 
. ­BZT­NDB 02 
2 3 
4 
7 9 
1 0 0 
3 
6 
¿ 2 0 
2 0 8 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
2 7 9 
3 8 3 
. 8 5 1 
8 1 3 
2 7 7 
1 0 
1 2 5 
3 3 2 
6 9 4 
4 3 
. 2 2 
. 1 
1 5 
2 8 
. . . . . . . . . . . . 4 4 9 
1 1 2 
. . 1 0 8 
9 0 
1 2 
. 6 2 
4 
1 0 
2 3 
1 2 3 
1 8 8 
, . a 
• 
C 7 3 
3 2 5 
7 4 8 
5 0 5 
4 3 9 
1 9 7 
. 2 1 1 
4 6 
BZT­NOB 02 
1 8 
1 9 
1 9 
6 1 9 
3 5 6 
. 1 1 9 
1 4 2 
­
2 4 3 
2 3 5 
7 
4 
3 
3 
. 3 
BZT­NDB 02 
6 3 
6 
H? 
70 
2 5 4 
2 5 3 
2 6 1 
9 6 6 
. C 5 7 Úi 12 
2 1 6 
a 
5 9 8 
7 
1 
5 
3 2 
1 
4 
. 1 1 
• 
C 9 2 
1 3 5 
9 5 7 
¿ ¿ 
1 
¿ 1 
1 8 
1 6 
3 
. • . Ο Ι Α 
3 4 
3 
4 7 
6 6 
8 6 
3 ¿ 4 
7 5 2 
3 6 1 
. 4 ¿ ¿ 
6 6 
2 9 6 
7 
4 7 1 
U 7 8 
3 9 3 
3 6 4 
3 6 2 
1 
. a 
3 
. 0 1 8 
4 
4 
4 
1 0 0 
1 2 
9 
. . . ­
1 2 1 
1 ¿ 1 
.o ie 
1 
2 
1 
1 
1 9 9 
1 5 
1 7 
. 2 4 1 
1 6 6 
. 6 4 4 
. . . . . . . 4 
9 
. . 
6 
. . , . ­
5 2 5 
4 Z 2 
0 5 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
22 
1 7 
5 
4 
3 
. . ­
1 7 ¿ 
­7 
3 ¿ 4 
• . . . 1 3 
4 5 3 
1 4 2 
¿Ó 
1 131 
5 0 3 
6 2 8 
4 6 6 
4 6 6 
. . . ­
7 6 9 
a 
. . . 2 1 
­
7 9 6 
7 6 9 
2 7 
2 1 
2 1 
. . « 
2 4 
8 
3 
2 
1 
1 9 
­
1 0 8 
6 9 
3 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
20 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1023 
1 0 2 1 
10 33 
1 3 ) 1 
1 3 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
3 0 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
3 4 6 
0 4 3 
3 50 
0 5 6 
0 6 0 
2 00 
2 1 6 
2 2 ) 
2 2 3 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 9 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 38 
3 4 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 9 
4 9 6 
5 0 9 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 5 
6 4 0 
6 44 
6 47 
6 4 9 
7 0 1 
7 C 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 9 
9 2 2 
9 5 0 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1011 
13 20 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1D32 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 36 
10 00 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 50 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 40 
8 2 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
-
I 
ι 2 
Cl 1 
3 
t 
1 
2 4 6 
1 
ί 
3 
1 
1 
¿ 
ç 
4 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
3 1 3 
2 6 2 
5 1 
1 1 
I C 
3 t 
4 
7 
3 
0 1 1 
1 
1 
1 
0 1 1 
1 4 
1 8 
2 
1 4 
1 
1 3 o 
4 4 7 
6 4 3 
2 1 4 
2 3 6 
1 2 7 
. 4 0 V 
G 
1 6 3 
6 6 2 
6 2 1 
9 5 1 
7 2 3 
7 6 
2 2 
3 3 
7 1 
3 3 6 
5 3 1 
9 9 
1 4 1 
5 3 
1 7 1 
4 2 
5 1 0 
9 1 3 
2 3 5 
1 2 4 
2 5 
0 3 6 
22 
13 
1 3 
1 6 
1 7 
1 3 3 
7 7 
2 7 2 
5 9 
2 9 4 
4 3 
2 9 
2 9 9 
09 9 
9 2 2 
3 3 
1 0 7 
6 6 0 
2 2 
4 1 3 
5 8 3 
3 0 7 
7 1 7 
4 0 3 
1 4 4 
4 1 3 
5 8 4 
2 6 2 
1 9 3 
5 6 0 
1 7 3 
9 4 3 
6 1 6 
1 1 2 
1 3 
3 6 9 
1 4 3 
2 2 3 
3 4 8 
2 0 1 
6 ) 3 
9 0 0 
9 7 3 
2 1 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
4 3 3 
1 2 7 
2 1 4 
9 5 
1 1 9 
5 8 
J L A I L L E S 
iSCHLACHT 
2 
1 6 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
4 2 
2 1 
2 0 
5 
4 
1 5 
2 
, 4 7 0 
2 2 8 
6 6 0 
4 0 
. . . . 6 1 6 
2 1 9 
. 1 3 1 
5 3 
. . 4 1 2 
. . 6 1 4 
2 5 
0 4 7 
2 2 
1 6 
1 1 
1 6 
2 
9 7 
5 5 
2 7 3 
5 9 
1 8 5 
2 2 
1 
2 7 4 
1 6 8 
7 9 3 
. 2 3 
4 64 
. 0 1 4 
9 3 3 
3 0 6 
8 6 8 
1 1 9 
4 0 
2 9 0 
a 
2 2 0 
. 3 0 
1 
3 5 
1 1 2 
1 7 3 
5 9 8 
5 7 5 
4 6 3 
8 3 7 
1 1 2 
7 2 6 
3 9 2 
Balg 
TONNE 
.­Lux. 
1 3 
1 3 
3 5 5 
1 1 9 
6 6 
3 8 0 
MORTES OE 
ETES 
1 
1 
2 0 
3 
2 9 
2 3 
5 
5 
3 
Nederland 
1 
3 4 1 
5 6 
4 4 
. 3 7 
6 6 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 314 
2 1 6 
3 0 
. 12 
­BASSE­COUR,FRAICH 
Italia 
export 
BEST 
DES 
35 1020 
35 1021 
ETC. 
HAUSGEFLUEGEL,FRISCH USW. 
5 B 7 
. C 9 7 
E 7 7 
6 0 
1 3 2 
3CÕ 
7 9 8 
3 3 1 
2 3 0 
2 9 C 
1 7 3 
6 2 
1 8 
2 9 9 
2 4 8 
6 1 0 
6 3 9 
1 3 3 
1 3 3 
2 C 5 
3 3 4 
9 9 2 
3 0 0 
50 VIANDE DE L 'ESPECE 
F l 
0 3 1 
2 5 3 
4 5 8 
1 9 
4 4 
8 8 2 
8 1 3 
6 9 
6 6 
6 4 
2 
2 
60 A 
EISCH VO 
A T S 
a 
4 9 
. . • 
5 3 
4 9 
4 
2 
. 2 
. 2 
3 
2 0 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 2 
2 1 4 
1 7 
2 
2 
1 3 
3 
1 
6 7 6 
6 9 3 
. 1 0 3 
5 7 4 
7 6 
7 
3 3 
7 1 
7 06 
1 3 9 
9 9 
9 
. 1 7 1 
1 
9 8 
6 1 3 
3 0 0 
6 4 3 
. 3 2 1 
. . . 1 4 
1 1 
2 2 
2 
. 5 1 8 
2 1 
2 8 
7 8 5 
6 4 1 
9 5 6 
3 3 
8 4 
1 9 6 
2 2 
6 3 3 
6 4 7 
1 
8 4 9 
2 7 1 
1 0 4 
1 2 3 
5 89 
4 2 
1 9 3 
5 6 0 
1 4 8 
5 5 0 
2 8 2 
• 
1 9 7 
4 4 6 
7 5 2 
5 9 1 
1 1 3 
2 2 7 
5 B 0 
9 9 4 
9 3 4 
3 2 9 
2 9 9 
2 6 4 
3 4 
1 5 
4 0 7 
2 0 8 5 
4 1 
9 6 5 
6 9 
6 6 8 
2 6 Ó 
7 C 4 
1 392 
7 593 
9 6 5 
6 628 
2 5 5 0 
2 5G7 
3 094 
2 6 0 
a 
9 6 5 
EOUINE, FRAICHE ETC 
J EINHUFERN.FRISCF 
1 
1 
1 
0 8 1 
. 4 5 8 
1 4 
4 4 
5 9 7 
5 5 3 
4 4 
4 4 
4 4 
. . • COMESTIBLES, 
2 0 5 
. 5 
• 
2 1 0 
2 1 0 
.GEKUEHLT 
i a 
. ­
2 1 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
. . . SF DE VOLAILLES 
GEN IESSB.SCHLACHTABFALL 
8 4 7 
4 4 4 
2 3 1 
4 5 6 
5 2 1 
8 5 3 
3 4 
0 9 5 
1 3 6 
3 3 8 
7 5 
2 1 6 
2 3 
4 
2 4 
6 
2 1 3 
4 
4 3 7 
4 6 7 
4 0 
1 7 
7 0 
4 2 8 3 
2 4 5 
6 1 8 
4 7 
3 2 
3 4 
, 2 4 
3 6 
1 3 
2 1 6 
2 3 
4 
2 4 
6 
. . 4 7 9 
4 3 8 
4 0 
3 
7 
1 
4 
9 3 2 
4 5 1 
3 6 5 
2 4 
5 2 4 
. SO
8 2 
7 
6 2 
2 1 3 
1¡ 
5 
1 
8 
AUSC 
0 4 7 
6 4 0 
. 4 7 6 
3 7 0 
7 1 
2 0 6 
4 
9 
1 8 
. 1 7 
6 7 
1030 
1031 
1032 
1040 
396 COI 
0 0 2 
22 003 
1 111 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6C5 0 ) o 
1 
2 15 
1 52 
6 2 
6 1 
6 1 
USW. 
.V .GEFLUEGEL 
1 723 
12 521 
5 1 7 
. eo 2 2 6 
. 1 015
3 0 
8 9 
1 4 
1 
9 9 ' 
5 036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
, 822 ) 950 
3 1000 
! 1010 
Ì 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 4 0 
8 2 2 
"IMMUNG 
TINAT10N 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
t­RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDCRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNF 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.TCFAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
­ Z A I R E 
­AF AR S ­ I S 
.SON­ALIA 
.REUNION 
.GUADELOU ­ H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. . P O I Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EA»A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . IVOIRE 
. C E N T P A F . 
.GAeON 
.CONGOBRA . Z A I R E 
BFRMUDES 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
HCNG KCNG 
.POLYN.FR 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 6 0 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 2 2 
1 9 2 
3C 
9 
9 
1 9 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 0 
; t a 
4 1 6 
6 3 7 
2 0 1 
3 2 1 
7 5 ü 
2 30 
4 8 1 
2 0 4 
S­,1 
2 2 U 
4 4 
1 7 
1 3 
¿ 8 
6 6 6 
¿ 2 5 
6 1 
8 3 
4 2 
9 5 
1 9 
2 3 5 
9 0 s 
6 1 1 
0 5 7 
1 5 
4 2 2 
1 7 
l o 
1 3 
1¿ 
1 3 
SU 
5 5 
2 0 0 
4 ­ , 
1 9 1 
4 3 
1 3 
9 8 1 
3 4 5 
2 7 o 
1 3 
6 6 
4 4 7 
1 0 
3 6 2 
8 9 4 
1 6 4 
4 5 1 
1 9 3 
7 4 
¿ 1 3 
2 9 7 
1 4 3 
7 4 
222 
9 1 
9 1 4 
6 9 5 
1 1 2 
¿ 3 
9 ¿ 6 
0 9 7 
6 3 1 
6 6 1 
0 7 1 
6 2 4 
6 4 4 
1 6 5 
5 2 3 
2 0 3 
¿ 4 6 
3 9 5 
2 4 
6 5 
9 7 6 
6 6 0 
1 0 9 
9 7 
9 4 
4 
1 
9 
¿ 1 7 
5 1 5 
1 5 6 
6 3 j 
7 4 4 
3 6 0 
¿ 5 
9 o 
1 1 4 
6 0 8 
3 0 
3 6 
2 7 
1U 
3 6 
lu 6 7 
1 5 
1 7 2 
1 3 2 
2 8 
1 ¿ 
1 4 
France 
1 
1 
3 
1 ) 
4 
1 
1 
1 
3 0 
1 7 
1 3 
5 
5 
8 
¿ 
3 4 6 
l i l 
J 5 S 
1 3 0 
2 2 e 
¿ 6 
. L 0 ¿ 
2 1 5 
6 6 8 
3 7 
. . . a 
7 4 9 
2 6 1 
. 7 6 
4 2 
. a 
1 8 2 
. a 
¿ 9 1 
1 5 
5 1 C 
1 7 
1 6 
1 1 
1 2 
1 
6 4 
4 3 
1 5 9 
4 4 
1 0 1 
3 2 
1 
¿ 5 1 
7 5 5 
5 1 0 
. 1 3 
3 2 0 
, 0 2 3 
5 7 7 
1 6 3 
9 9 3 
6 4 
2 0 
1 4 6 
. 1 2 1 
. . 3 1 
. 4 9 
1 1 2 
9 9 2 
1 2 2 
8 7 C 
3 6 2 
0 3 C 
3 0 6 
5 2 4 
0 4 4 
­
6 1 
. . • 
7 4 
6 1 
1 2 
3 
. 9 
1 
5 
. 4 9 2 
1 6 4 
4 1 1 
2 6 
1 8 
2 5 
. 1 7 
3 5 
1 0 
3 6 
2 7 
1C 
3 6 
1C 
. a 
1 6 6 
1 2 3 
2 8 
a 
2 
Belg. 
ι 
1 3 
1 
1 6 
1 5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
¿ 
1000 RE/UC 
­Lux. 
9 
9 
1 9 2 
7 1 
3 4 
1 2 6 
1 5 7 
. 6 9 5 
2 3 9 
2 6 
5 7 
1 3 2 
4 1 7 
7 1 5 
1 6 6 
1 7 7 
1 1 1 
2 8 
lil 
1 5 6 
1 1 5 
1 4 0 
9 7 5 
5 6 
5 7 
7 8 5 
7 1 8 
6 1 2 
1 3 ¿ 
¿ 0 3 
a 
3 9 5 
1 8 
8 5 
7 0 2 
6 1 7 
8 5 
8 5 
6 3 
. . ­
3 2 4 
. 6 6 9 
1 3 6 
2 5 
9 5 
. 9 
9 4 
1 2 
2 0 
6 7 
Nederland 
B Z T ­
3 
1 5 3 
1 
1 
1 6 8 
1 5 8 
9 
1 
1 
7 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 9 4 
7 4 
6 4 
. 5 3 
5 9 8 
NCB 02 
6 3 7 
3 3 1 
. 3 1 4 
1 0 8 
4 4 
iî 2 6 
7 3 7 
6 3 0 
6 1 
7 
. 9 5 
2 
6 3 
7 7 1 
161 
317 
. 5 9 7 
. . . . 1 2 
6 
1 2 
1 
. 2 6 1 
1 1 
1 4 
5 6 4 
4 1 3 
6 5 5 
1 3 
5 3 
1 2 7 
1 0 
1 1 7 
3 2 2 
1 
4 5 6 
1 2 1 
5 4 
6 5 
2 9 7 
22 
7 9 
222 
6 0 
4 7 4 
6 8 8 
• 
1 2 2 
3 9 0 
7 3 2 
7 5 6 
5 1 8 
0 3 5 
2 9 3 
5 2 9 
9 4 1 
1 
. 0 2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
U 3 2 
1 6 6 
2 2 
. 6 
­
2 1 3 
1 4 6 
2 6 7 
4 Í 
0 6 3 
2 61 
1 7 
4 6 Ü 
i ¿ 
3 1 5 
1 1 4 
3 4 4 
4 4 Ô 
3 6 0 
6 9 6 
6 6 4 
9 3 9 
9 2 1 
2 9 5 
1 l 4 
. 4 5 0 
BZT­NDB 0 2 . 0 1 0 
a 
1 8 3 
. 6 
■ 
1 6 6 
1 6 8 
BZT­NDB 0 2 . 
4 
1 
7 
2 9 3 
0 2 7 
a 
6 6 7 
6 0 1 
2 1 8 
. . . 6 8 7 
. . . . • 
. 1 5 
6 
7 
. 1 2 
1 2 
, ¿ 
. . • 
1 1 
2 
9 
4 
9 
. . ­
O i t 
5 3 1 
9 9 6 
9 3 
. 9 ¿ 
3 5 
. 6 4
3 
7 4 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
i l 
a l 
. . . ­
¿ 4 1 
. 7 
5 0 0 
6 3 9 
6 
21 
1 3 1 9 
7 4 9 
5 7 0 
5 4 6 
54 5 
1 
. . ­
3 
. 3 
6 9 
. 7 
4 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieha am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
21 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
I C C ) 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 321 
1 0 ) 3 
1031 
1 0 3 2 
1 340 
C S T 
0 12 
Γ 0 3 
C 04 
C 0 5 
0 )6 
3 ) 9 
0 5 0 
0 4 ) 
1 0 0 ) 
10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1331 
1032 
1 0 4 ) 
C S T 
r oi 
0 0 2 
0 3 ) 
0 3 4 
C 35 
0 2 2 
0 36 
0 33 
0 4 ) 
2 63 
2 7 ? 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 38 
3 7 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
6 16 
3 09 
9 2 2 
13 00 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
C 31 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 35 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 ) 
0 4 4 
0 46 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 3 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 22 
3 ) 3 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 3 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 9 
4 9 6 
6 0 4 
7 06 
7 4 0 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
5 4 
3C 
4 
: l 
1 
ι 
Ol 1 
1 
2 
1 
L I 1 
1 
\ 
2 
; 6 
1 
1 
1 
0 1 2 
3 
1 
3 
E 
1 5 
t 
1 1 
9 
4 
1 
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
' U 
* 9 3 
2 1 2 
7 6 2 
42 ) 
4 3 3 
2 3 ) 
06 3 
2 9 
6 
5 
I 
1 
91 F J I E S 
6 0 7 
1 9 ) 
4 1 4 
3 6 2 
9 2 
0 52 
7 0 
9 7 7 
. 
Belg 
1 4 
1 ) 
TONNE 
­Lux. 
7 5 1 
7 7 ? 
9 7 0 
7 5 5 
4 1 4 
2 2 4 
2 1 3 
1 1 
OE V O L A I L L E S , 
GEFLUEGELL 
2 7 
7 6 
9 5 o 
5 
17 
3 7 2 
1 5 4 
2 0 
54 1 
9 6 4 
5 8 1 
55 3 
3 9 2 
3 
. 3 
2 0 
1 6 
3 0 
1 3 7 
5 
1 4 
1 5 3 
6 1 
2 0 
4 4 7 
1 8 3 
2 5 8 
2 3 6 
1 7 5 
2 
2 
2 0 
EBER' 
99 AUTRES VIANDES 
A N O 
3 3 3 
1 9 6 
5 9 1 
5 0 9 
3 4 4 
i 
9 9 o 
2 5 
1 0 
5 
2 0 
1 0 
2 3 
7 
1 1 
1 0 
3 0 
7 9 
6 1 
2 1 
1 5 
2 7 
3 7 
4 6 4 
0 0 7 
4 5 7 
0 4 7 
0 3 4 
4 0 6 
9 0 
2 9 3 
. F L F I S C 
1 
2 
5 
4 
1 
4 4 0 
1 9 0 
7 1 
3 4 0 
7 
9 1 0 
1 0 
4 
2 0 
1 0 
2 3 
7 
. 1 0 
5 5 
7 9 
5 6 
2 1 
1 5 
1 8 
3 7 
2 4 2 
0 4 0 
2 0 3 
6 2 6 
6 1 6 
3 7 6 
7 7 
2 7 9 
. 1 0 VIANDE OE 
SCHWEINEFL 
4 1 5 
5 4 3 
0 0 2 
2 4 0 
1 6 3 
5 6 9 
5 2 
9 
70 2 
1 0 
6 4 
1 2 
6 7 
1 5 
5 1 
2 4 
4 
1 0 
4 
3 1 
1 ) 
12 
1 
Γ4 
7 
5 B 8 
2 6 
9 1 
2 
1 5 1 
6 1 
1 ) 
4 0 
8 
2 2 
14 
4 o 
0 1 
20 
4 5 
9 5 2 
9 3 1 
0 2 1 
6 2 9 
34 3 
3 2 7 
1 6 6 
0 2 4 
1 
1 
1 
1 
6 ) 
2 0 
2 3 5 
8 1 
2 5 
. 2 0 
. 4 4 
3 
. 2 
. . 4 
6 
1 
2 0 
1 0 
12 
5 
4 
6 
5 9 3 
. . 1 
1 5 1 
7 7 
a 
4 0 
1 
. . 32 
5 2 
. 
5 5 0 
3 99 
15. ' 
1 13 
4 5 
0 3 9 
7 3 
9 4 9 
Nederland 
1 5 
1 5 
9 6 1 
5 3 4 
4 2 7 
2 7 9 
2 7 7 
1 2 6 
1 0 0 
2 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 4 
1 
1 
1 
F R A I S , R E F R I G . 
1 , FRISCH 
8 
2 5 
3 3 
3 3 
1 
1 
1 
ET ABATS 
H U.GENIE 
PORC 
FISC 
I 
2 
5 
5 
1 9 1 
1 9 4 
1 4 
3 9 1 
3 7 9 
1 2 
. , 1 2 
1 1 
­
2 l o 
8 4 1 
3 7 5 
3 66 
3 6 6 
1 
9 
Italia 
1 
1 
BXp« 
BEST 
DES 
176 ICOO 
158 1010 
17 I C I 1 
SALES ETC 
GEKUEHLT LSW 
1 1 
4 7 2 
4 9 9 
4 8 3 
6 
ô . 1 
­
. . . . 4 4 
5 8 
• 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
4 4 
. . . 
COMESTIBLES 
SSBARFR 
1 
2 
2 
6 0 6 
7 1 5 
. 4 2 1 
1 
1 
4 
. . . 
. 
. 2 
1 
3 
. . 5 
• 
7 7 0 
7 4 3 
2 7 
1 4 
1 1 
1 3 
2 
1 0 
SECHEE,SALEE 
J GETR.GESALZ 
9 7 4 
. 5 5 1 
6 2 8 
1 
1 7 0 
4 5 
4 8 
2 5 
4 5 3 
1 5 4 
2<J9 
2 6 9 
2 1 5 
3 1 
2 6 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
1 4 4 
9 5 
. 2 2 5 
3 7 
2 4 1 
7 
3 
. . 
. 1 7 
1 0 
3 7 
4 
1 1 
. 1 
1 7 
3 
2 
7 
. ­
9 8 6 
5 0 0 
3 8 6 
2 9 8 
2 5 2 
9 7 
1 
3 2 
1 
SCHLACHTABFALL 
3 9 0 
2 2 
2 0 7 
3 
. 1 3 9 
2 5 
. . . . . . . . . . . 
. • 
7 8 7 
6 2 2 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 
. • 
.FUMEE,SF 
­GER. 
1 
1 
, Κ Ε Ι Ν 
4 4 1 
1 8 2 
4 1 9 
, 4 4 
1 6 
. 1 
5 
8 
3 3 
I 5 
1 
. . 
2 1 9 
0 3 6 
1 3) 
I 14 
) 0 
1 4 
1 
. 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 2 
38 0 0 3 
222 0 0 4 
O 0 5 
3 036 
170 038 
40 050 
0 6 0 
476 1000 
260 1010 
2 1 5 1011 
212 1020 
173 1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
211 0 0 1 
9 002 
0 0 3 
3 CC ι, 
4 
2 7 
2 2 
5 
4 
4 
ABATS 
A B F 
1 
2 
1 
1 
3 7 
2 0 
1 
2 0 
1 1 
6 7 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
8 4 
7 9 
C5 
6 4 
8 0 
1 4 
6 
4 
00 5 
0 2 2 
3 036 
0 3 8 
0 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
, ao9 B 2 2 
4 1000 
ì 1010 
I 1011 
3 1020 
i 1021 
, 1030 
1031 
< 1032 
s ooi 
) 032 
2 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
I 022 
0 2 8 
5 030 
Γ 0 3 6 
? 038 
0 4 3 
9 044 
! 0 4 6 
3 0 5 0 
0 200 
S 208 
2 4 4 
2 4 8 
1 268 
3 272 
3 302 
3 1 4 
! 318 
5 322 
1 338 
3 7 2 
9 390 
4 0 0 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
2 478 
4 9 6 
5 604 
7 0 6 
3 740 
3 809 
2 822 
0 950 
5 962 
4 1000 
3 1010 
1 1011 
5 1020 
1 1021 
1 1030 
5 1031 
1 1032 
1040 
? Γ Ϊ 
IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΟΝ 
C O N C E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLCGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.AF AR S - I S 
.REUNION 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
IRAN 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S - I S 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BERCUDES 
.GUADELOU 
- H A R T I N I O 
.CURACAO 
-GUYANE F 
L I 3 AN 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
-CALE DON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
- A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
2 5 
2 3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 4 
1 1 
2 
1 
1 
1 0 
1 
1 
7 
9 
2 
3 7 
2 1 
1 5 
12 
1 2 
2 
1 
3 6 1 
2 o o 
0 9 3 
4 8 6 
iaa 
5 6 3 
I t i 
3 7 4 
4 
1 4 J 
4 J 
4 0 3 
7 0 
3 4 
¿ ¿ 4 
7 2 
1 1 
0 4 2 
6 5 4 
3 8 6 
3 3 ¿ 
2 7 1 
2 1 
lu 4 
1 1 
4 6 1 
3 3 0 
6 8 7 
6 4 6 
5 3 7 
1 3 
8 4 5 
4 2 
1 ¿ 
1 0 
4 4 
2 0 
4 6 
1 3 
2 6 
21 
7 4 
8 0 
7 o 
2 5 
7 1 
5 0 
6 4 
2 9 1 
6 8 U 
6 1 2 
9 2 8 
9 0 9 
6 7 7 
1 8 9 
4 0 2 
0 5 3 
7 7 0 
7 0 6 
6 2 7 
4 ¿ U 
5 1 7 
3 0 
2 7 
5 2 2 
2 6 
Î O U 
4 4 
6 U 
3 6 
6 0 
5 8 
1 3 
3 5 
1 1 
1 0 7 
4 2 
3 1 
2 3 
¿ ¿ l 
2 1 
6 3 6 
1 3 3 
3 1 6 
1 0 
1 3 2 
6 5 
3 ¿ 
5 3 
12 
io 
51 
1 5 2 
1 3 1 
6 6 
1 5 5 
0 3 1 
7 7 6 
¿ 5 4 
aio 1 2 3 
¿ U I 
5 3 1 
3 6 3 
3 
Franca 
1 7C7 
1 099 
60 6 
1 4 7 
7C 
4 6 1 
I C I 
3 4 3 
­
1 0 2 
2 0 
1 1 2 
7C 
3 2 
6 7 
3 2 
1 1 
5 0 5 
3 0 4 
2 0 1 
1 7 4 
1 3 2 
1 6 
I C 
4 
1 1 
a 
1 9 9 3 
2 2 9 
9 7 
3 5 3 1 
1 1 
1 365 
a 
1 2 
7 
4 4 
2 C 
4 6 
1 3 
. 2 3 
7 2 
6 4 
7 0 
2 5 
7 1 
3 2 
6 3 
7 864 
5 850 
2 014 
1 408 
1 396 
6 0 6 
1 5 5 
3 7 2 
. 1 8 7 
5 5 
7 3 5 
1 6 7 
8 2 
. . 3 1 
. 1 0 0 
7 
, 5 
, . 1 3 
2 0 
2 
6 4 
3 0 
3 1 
1 5 
1 1 
1 7 
6 3 6 
, , 3 
1 8 2 
6 4 
1 
5 3 
2 
. . 1 0 2 
1 1 0 
. • 
2 833 
1 164 
1 668 
2 2 4 
1 1 3 
1 444 
2 2 8 
1 1 9 1 
1000 RE UC 
Belg­Lux. 
6 673 
6 373 
3 00 
¿ 3 0 
2 1 0 
7 0 
6 7 
3 
• 
. 5 
1 5 
2 0 
2 0 
3 2 0 
a 
1 7 5 
¿ 8 
¿ 3 
5 3 6 
5 2 3 
3 5 
. . 3 5 
3 1 
1 
2 612 
. 8 9 7 
5 627 
1 
1 8 1 
2 4 
. 1 
3 8 
6 7 
1 7 
9 6 8 2 
9 3 3 7 
3 4 5 
2 6 3 
2 0 6 
8 2 
7 4 
5 
Nederland 
1 4 
1 3 
Deutschland 
(BR) 
5 5 2 
3 6 8 
5 6 4 
9 C 6 
5 0 5 
5 6 
• 2 8 
3 
BZT­NCB 02 
1 
1 
1 
3 8 
. 1 5 5 
1 9 8 
1 9 3 
5 
. ■ 
5 
. . ­
BZT­NCB 02 
2 
3 
3 
7 3 3 
2 9 1 
. 5 1 0 
1 
2 
1 2 
a 
a 
a 
a 
. . a 
3 
. 2 
1 
6 
. a 
7 
1 
5 8 5 
5 3 4 
5 1 
2 8 
2 3 
2 2 
3 
1 8 
BZT­NDB 02 
8 
I O 
1 
8 
8 
8 
3 79 
2 3 8 
. 4 52 9 1 
7 0 5 
6 
2 
1 
. a 
. 1 6 
1 8 
4 2 
1Ö 
2 3 
. 3 
1 9 
6 
4 
1 1 
a 
­
C 6 2 
1 6 0 
5 0 3 
7 6 3 
7 1 4 
1 3 9 
3 
5 6 
1 
1 
0 3 
. 0 4 
1 
1 
1 
y ¿ ¿ 
7 1 3 
¿ 1 0 
¿ 0 3 
2 U 3 
1 
• . 6 
. . . . a 
3 0 
3 3 
• 
6 3 
. 6 3 
6 3 
3 0 
. . ■ 
• 
0 3 1 
2 7 
2 6 3 
■ 
5 
a 
3 5 0 
4 2 
a 
a 
. 
. . . a 
. . . . ■ 
• ­
7 4 1 
3 4 6 
3 9 6 
3 9 3 
3 9 2 
3 
. ­.06Λ 
1 
3 
2 
5 6 9 
4 9 4 
7 0 5 
. 1 4 1 
5 7 
a 
2 
1 6 
1 9 
10 
6 
¿ 6 9 
2 
1 7 
5 
. . . • 
3 6 2 
9 3 0 
4 52 
3 6 6 
9 7 
o 4 
3 
1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 0 7 
4 9 5 
1 3 
. 1 5 
1 2 1 
a 
2 
1 0 7 
7 
• 
2 5 6 
1 3 7 
1 1 9 
1 1 5 
1 0 9 
. . • • 
3 9 7 
1 9 
1 
9 8 
1 
­
5 4 3 
42 7 
1 1 6 
9 9 
9 8 
1 1 
. 1 1 
5 473 
8 5 1 
4 9 
8 1 3 
. 4 9 2 
. 2 3 
2 4 7 1 
7 
. 3 7 
6 
1 3 
7 
5 6 
. 1 5 
2 
4 0 
1 2 
■ 
8 
1 4 3 
4 
• 1 3 3 
. . . . 8 
■ 
2 5 
4 2 
4 1 
1 0 
6 6 
1 5 * 
11 072 
7 185 
3 886 
3 192 
2 993 
4 7 2 
¿ 2 3 
1 3 0 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
est 
0 01 
3 3 2 
0 3 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 28 
0 30 
0 36 
3 4 2 
0 50 
3 2 2 
1 7 2 
4 00 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 9 6 
9 7 7 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 o u 10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 3 ) 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
0 4 8 
0 50 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
10 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 3 3 
3 36 
0 3 3 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 9 
3 5 0 
0 5 2 
0 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 9 
2 7 2 
2 93 
2 34 
) 3 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 3 
3 38 
3 42 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 9 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 4 
. 7 2 
4 56 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
0 1 2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
0 1 3 
0 1 3 
1 
't 
4 
1 7 
3 
­i 
1 
1 
France Belg 
. 9 0 AUTRES VIANDES 
At. 
7 , 
4 1 4 
) 5 3 
1 4 1 
1 ) 
2 5 
1 5 
3 4 
1 ) 5 
3 4 
3 
4 4 
7 7 
7 
5 6 3 
4 0 4 
5 
5 3 
9 ) 2 
0 1 7 
6 0 6 
4 7 3 
3 1 J 
2 6 J 
1 6 3 
4 5 
1 1 3 
. 3 0 E> 
FL 
3 5 
1 3 
3 
2 1 
1 5 
3 
7 
2 2 
8 
1 1 
1 5 3 
7 1 
8 8 
7 3 
2 9 
6 
4 
2 
­
D . F L E I S C 
I Ï 
2 5 
1 5 
2 2 
, 3 
1 0 
3 
7 7 
7 
5 6 3 
4 0 9 
. 5 3 
• 
1 2 09 
5 1 
1 158 
4 7 
2 7 
1 111 
1 
1 104 
TRAITS E1 
EISCHEXTf 
' l 
ï 1 
. . . . . 
12 
1 
1 1 
6 
6 
5 
3 
2 
• 
TONNE 
.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ET ABATS,SECHES,SALES,FUMES 
< U . A B F A L L , G E T R . 
1 
ι 
4 6 
. 9 5 9 
7 1 9 
. . 1 5 
1 7 
2 
2 0 
. 1 
7 7 8 
7 2 3 
5 5 
5 4 
3 4 
1 
1 
. . 
6 
3 β 
9 3 
1 39 
4 4 ( 
2 
1 
1 
GESALZ.,GEP 
1 27 
t 342 
. ! I 
1 2 
. 1 7 
4 
. 
, 
a 
) 393 
, 370 
2 3 
2 2 
22 
) 
) . 
1 6 
1 7 5 
4 3 
2 3 8 
1 6 
2 2 1 
1 7 6 
1 7 6 
4 3 
4 3 
. 
JUS VIANDE ET EXTRAITS POISSON 
AKTF 
. 4 0 SAUCISSES ET SI 
, ­ S A E F T E UNr 
1 5 
. 2 
1 1 
2 8 
2 R 
1 
1 
M.OE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
VIANDE 
WUERSTE U.DGL.AUS F L E I S C H , / 
2 9 3 
1 6 1 
92 i 
1 2 5 
3 4 J 
8 2 2 
3 9 
09 9 
4 6 
3 0 
2 0 
3 8 
9 
2 3 4 
1 5 
4 3 4 
8 
1 8 3 
0 9 8 
) 2 
1 7 
7 
1 0 
1 5 
) 6 
5 0 
1 1 
3 0 
8 6 
1 1 
8 
6 0 
1 1 
9 Γ 
4 3 
1 6 0 
4 
2 2 
2 4 
4 5 
4 2 0 
1 1 
6 
7 9 
4 3 7 
1 2 
9 
3 3 7 
4 5 6 
1 5 
6 3 
2 7 9 
2 3 
6 2 
1 1 6 
2 8 
04 J 
2 1 
1 1 
1 9 
1 5 
1 1 
7 2 1 
1 6 
2 392 
2 1 
I 13 
. 1 2 7 
. a 
1 3 
6 
. 5 
. 2 4 
. . 2 9 3 
. 5 
6 
9 
1 4 
3 1 
7 
3 
8 1 
1 0 
7 
5 3 
11 
9 2 
4 0 
4 0 
. 2 0 
. 4 0 
4 0 5 
1 1 
. . 1 
9 
3 9 6 
4 5 6 
a 
i 4 
. 1 16 
2 
3 2 
1 
. 1 3 
2 
3 
4 
3 2 7 
7 5 7 
3 4 0 
2 
3 7 4 
a 
2 
5 5 
1 8 
1 7 2 
4 ( 
5 6 
9 41( 
6 
8 0 
' 
2 
1 ' 
5C 
5C 
. 
• 
i 
• 1 ' 
■ 
< 
' 
1 " 
6 2 
2 1 4 
62 
' 34 
1 
11 
: 3 
FISCHEXTRAKTE 
) 1 
> 2 
. 
3 
7 
1 0 
. ­
) 24 
3 
2 1 
2 1 
7 
a 
a 
a 
­
>,ABATS,SANG 
9 
5 
1 
2 
1 4 
. . 1 2 
8 
• 
6 1 
1 7 
4 4 
3 5 
1 6 
1 
1 
. • 
B F A L L , T I E R B L U T 
) 193 
! 573 
1 140 
) ' 250 
> 2 128 
9 
8 1 
6 
7 4 
1 2 
a 
1 6 
1 
'l 
1 
4 06 
8 
. 
. 
i 4 
. 2 
1 5 
. 1 
6 
7 3 6 
3 0 0 
1 6 
5 8 3 
. 3 9 6 
3 0 
2 889 
4 0 
3 0 
7 
2 8 
9 
2 0 3 
1 5 
3 86 
. 1 f 5 
6 7 5 
3 2 
4 
7 
1 
. . 2 
. . 1 
6 0 
. 1 
2 4 
. . . 5 
7 6 
3 
4 
. , . 1 
6 3 
1 2 
. 2 0 
7 9 6 
| 9 
a 
6 
1 1 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 1 
C C 2 
C 0 3 
O 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 2 rf 
0 3 0 
0 3 o 
04 2 
0 5 0 
) 2 2 
3 7 2 
40 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 3 
4 9 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
( O l 
C 02 
C 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 6 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 9 
4 Î 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 4 2 
4 9 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUI SSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.ZA IRE 
.RELNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Í . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUI SSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUECE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUCUSLAV 
GRECE 
TUP OU I E 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
­MAROC 
L IBYE 
.MAURITAN 
­ N I GER 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GUI N.PiORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.C0NG03RA 
. Z A I R E 
.BURUNOI 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.HACAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
­ST P .MIQ 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
BAREADCS 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
7 
2 3 
3 
5 
3 o 
1­i 
4 4 4 
6 4 2 
4 6 
0 3 
1 6 
1 7 
7 J 3 
3 9 
12 
3 5 
4 2 
17 
3 72 
3 2 7 
10 
4 5 
3 8 0 
. ,56 
3 1 9 
Í 3 6 
aal 
8 12 
8 Í 1 
11 
3 1 9 
l 
1 1 4 
1 4 
1 5 
1 3 0 
6 8 
3 0 
5 0 
1 4 7 
5 ) 
1 9 
lb¿ 
¿ 7 4 
4 6 9 
4 6 ¿ 
1 6 4 
l o 
o 
3 
¿ 
9 3 9 
2 6 4 
3 7 ¿ 
4 1 9 
5 3 Z 
9 2 1 
6 4 
179 
57 
20 
51 
o7 
11 1 4 1 
1 6 
4 1 0 
1 1 
1 7 3 
4 4 1 
11 
2 1 
1 3 
1 9 
2a 0 8 
4 5 
¿ 3 
4 9 
1 7 3 
1 6 
1 3 
1 0 4 
21 
l i b 
7 4 
3 4 7 
1 1 
3 7 
2 9 
0 1 
6 6 7 
1 2 
lo 1 4 3 
7 6 3 
2 4 
1 7 
3 3 o 
6 3 ¿ 
1 6 
11 
3 2 4 
3 o 
7 6 
1 6 4 
¿i 
59­. 
1 3 
19 
2 1 
12 
¿ 1 
Franca 
. 1 3 
4 i 4 2 
3 2 
. , 8 
2 3 
1 2 
. 4 2 
1 7 
3 7 2 
3 2 7 
. 4 5 
• 
1 015 
9 8 
4 1 7 
1 1 6 
6 6 
7 4 9 
2 
7 6 8 
1 
. 3 
. 1 
1 
. . . . • 
22 
4 
1 7 
1C 
1 0 
8 
5 
3 
■ 
. 1 ¿59 
3 4 
5 3 3 6 
4 2 
¿ 2 5 
2 4 ; 
22 
22 
no 
1 ¿ 
17 
2 7 
6 1 
1 5 
1 6 3 
1 6 
1 2 
4 2 
2 2 
1 ¿ 6 
6 6 
5 6 
1 
3 5 
. 5 5 
6 3 6 
1 ¿ 
2 
1 
1 
a 
1 6 
5 3 5 
6 5 ¿ 
. . 1 
6 
. 1 6 4 
3 
3 6 
¿ 
. 17 
. 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lu) . Nederland 
BZT­NCB 
26 4 
4 2 
1 4 4 3 
882 6 9 0 
3 
1 8 
1 5 
3 
1 4 
i ι 
'. 18 
, , 3 8 0 
2 406 1 159 
2 352 740 
54 39 
51 5 
37 1 
3 34 
> 3 1 
• 
BZT­NCB 
67 7 
4 
1 3 
121 5 
. 19 
2 2 5 35 
222 16 
» 19 
) 19 
i 
BZT­NCB 
473 45 
7 1 4 
5 4 6 0 
6 762 9 6 2 0 
I 87 
3 5 6 í i .4 
1 1 . 
K 
1 
1 
1 a 
2 4 
1 2 4 
5 5 
i 2 
1 
6 
4 4 
, 5 
7 
1 
1 
II 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
5 3 1 
, 
i > 19 
a 
1 
1 
. 1 6 
JO 
¿ 6 1 
. 7 6 
a 
4 
3 3 
. 9 
. 3 
3 
Deutschlsnd 
(BR) 
0 2 . C 6 B 
2 4 
¿2 
1 0 
1 ) 
ia 
1 4 
¿ 8 
2 6 
2 3 
3 
. 
• 
1 6 . 0 3 
3 0 
3 0 
12 
. • 
1 7 ¿ 
lu l o ¿ 134 
5 2 
6 
. . ¿ 
1 6 . 0 1 
l i l 
9 2 1 
1 8 6 1 
4 0 7 
2 0 7 1 
1 7 
1 ο 2 
1 3 
1 1 
I U I 
1 4 
3 3 
/ U U 
2 0 
. . . . ι ι 12 
1 
. 5 
¿ U 
1 5 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
; 
6 8 
3 . 
BUO 
8 0 
7 2 0 
6 6 3 
6 8 3 
3 2 
3 2 
. ­
1 3 
3 
1 
3 
6 / 
. 
1 2 5 
5 3 
* 
3 0 6 
22 
201 
2 7 6 
6 9 
2 
1 
. • 
1 088 
3 9 0 
1 7 
1 6 7 9 
. 5 5 6 
4 7 
β 769 
4 6 
1 9 
2 9 
5 3 
1 1 
n u 1 6 
3 5 6 
a 
1 7 2 
4 6 8 
3 3 
. . . . 1 
. 6 
í 
2 
. . 4 
. . 3
1 7 2 
. 1 
2 8 
. . . 1 1 
1 3 9 
7 
4 
. . . . 2 
6 1 
1 5 
. ■
1 1 
4 6 8 
1 0 
. 4 
6 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
23 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 16 
5 4 0 
6 8 0 
6 1 2 
7 0 6 
7 ¡ 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 9 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 ) 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) ? 1 
1 0 3 ) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
oo i 
3 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 0 
3 7 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 9 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 2 
2 ) 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
? 7 6 
2 3 0 
2 9 4 
2 9 3 
3 3 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 10 
3 ) 9 
Ì 4 6 
) 5 5 
) 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 ) 
4 0 4 
4 0 9 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 1 
4 2 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 1 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 ) 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 0 
4 8 4 
4 ) 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 0 0 
6 ) 4 
4 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
4C 
2 5 
14 
6 
7 
5 
2 
0 1 3 
£ 
I C c 
4 5 
4 
3 4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 9 
1 
1 
2 1 
22 
3 
5 
8 
4 5 
2 2 
7 4 
1 3 
1 3 3 
6 
1 4 6 
8 1 
1 9 / 
0 9 9 
6 5 1 
2 4 9 
3 6 3 
0 1 4 
4 2 2 
6 3 0 
1 6 1 
1 8 7 
. 8 0 A l 
France 
1 4 7 
1 3 3 
5 9 5 9 
3 1 4 9 
2 8 1 1 
2 9 0 
2 4 1 
2 5 2 0 
4 4 2 
1 6 8 4 
. 
J I R E S PRE 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
4 0 6 0 
8 4 2 6 
6 3 5 
3 9 6 
3 7 6 
2 3 8 
6 2 
2 • 
Nederland 
1 1 
10 
1 
> . E T C O N S E R V . 
A N D . F L E I S C H Z U B E R E I T 
5 3 0 
0 3 ) 
5 5 6 
3 32 
4 9 1 
0 0 / 
1 5 
1 6 
1 3 / 
3 3 5 
1 4 4 
1 4 6 
2 4 0 
1,0 
7 0 
1 2 / 
9 9 
0 2 9 
1 0 
C O I 
31 1 7 
O O I 
3 0 
) 3 
4 ) 
0 6 0 
/ o 
1 3 1 
4 1 
2 3 2 
7 2 3 
3 3 
1 3 
1 7 
2 4 
5 4 
1 4 5 
4 L 
2 9 
2 2 
70 9 7 
7 0 0 
7 0 
4 3 
5 4 
/ 5 7 3 
3 4 
5 1 ) 
4 6 1 
0 5 / 
5 1 
1 4 
2 ) 
7 1 
16 
16 
1 2 4 
1 8 5 
9 2 4 
6 8 
4 3 
5 9 
587 4 2 9 
4 / 
9 3 
7 1 
3 9 
2 
1 4 9 
7 0 7 
4 1 
3 3 
0 5 6 
0 ) 4 
2 6 4 
2 1 ) 
5 7 
2 6 
1 0 1 
1 / 4 
9 
3 2 
1 U 
3 0 6 
4 2 
2 3 
9 
7 1 3 
7 6 2 
0 1 2 
9 0 2 
8 
4 8 0 0 
5 3 8 
5 1 5 7 
1 1 7 9 
3 3 7 2 
. 1 0 
9 4 
2 
2 6 
7 0 6 
3 0 
32 
4 4 
1 2 7 
6 
4 6 4 
3 4 7 
7 
1 / 
. 4 
. 6 3 9 
3 1 
1 8 1 
3 5 
8 0 
1 3 6 3 
1 8 
1 2 
15 
1 8 
5 4 
7 6 
5 
1 5 
2 5 
6 0 5 
4 9 
4 7 
2 
4 7 7 
8 2 
5 0 0 
4 30 
7 3 1 
9 
11 4 
t. 5 
1 6 
1 C 7 
7 2 6 
6 2 
3 7 
21 1 8 3 
1 1 7 
2 7 
7 1 
7 
3 4 
2 13 
2 
4 
7 0 4 
7 5 1 
2 ) 3 
2 
14 
2 5 
. 2 
1 
2 2 
3 5 
2 4 5 
12 
. 3 7 2 
1 0 5 8 
8 5 7 
. 4 
2 2 2 7 
. 3 4 6 8
2 3 3 2 4 
4 4 
2 7 7 7 
. 2 
6 
. 4 
14 
1 
ιό 2 
3 5 9 
7 5 
3 9 
2 
i i 
9 2 
' 
U - -
2 
4 
1 5 
2 
3 2 
1 
1 
2 9 
1 
3 
4 
, 4 3 
1 0 
4 9 
. 2 
. 1 1 
6 5 5 
0 8 4 
5 7 0 
8 7 4 
B I O 
6 9 6 
3 2 
3 6 8 
-
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
2 
1 
2 
12 
1 1 
13 
3 
5 0 2 7 
2 1 5 6 
2 8 7 1 
2 6 9 0 
2 2 3 0 
1 8 0 
6 
3 
1 
Italia 
8 
2 
6 
4 
3 
1 
1 1 
1 
3 
1 
. 1 4 
2 
. 2 
6 1 
1 6 9 
3 9 8 
0 3 6 
3 6 2 
1 1 8 
3 5 7 
7 8 8 
6 8 
1 C 4 
1 8 6 
OE V I A N D E S ET A B A T S 
< O N S E R V E N U . A B F A L L 
4 7 6 
2 4 0 
. 9 5 3 
eo7 
6 0 5 
1 5 
4 
12 
3 3 3 
2 
8 0 
1 9 0 
3 0 
1 
. 9 2 
5 4 9 
4 9 2 
1 9 
. . . 4 0 
3 4 B 
4 5 
. 6 
1 5 1 
. 15 
1 
2 
6 
. 6 9 
2 9 
2 
7 0 
6 2 
9 4 
. 4 
7 
3 
1 0 1 
2 
3 9 
3 1 
7 3 
3 
1 
1 9 
6 
. 1 6 
1 2 4 
7 7 
1 9 8 
5 
1 1 
15 
9 3 9 
6 9 
2 0 
1 4 
6 4 
5 
. 1 8 1 
7 0 7 
3 9 
2 9 
3 5 4 
3 4 3 
2 9 
2 1 1 
4 3 
1 
1 0 1 
1 7 2 
8 
4 
9 6 
6 1 
4 2 
7 
. 3 6 1 
5 6 7 
7 3 
9 0 1 
4 
2 6 7 
4 7 8 
1 2 8 4 
. 4 6 1 
3 8 
. 
6 
. 2 
3 2 1 
3 
4 
2 5 
. 
2 
. 1 4 9 
5 
2 0 0 1 
7 6 
3 5 
. 7 2 
3 6 
7 0 
i i 
1 15 
9 
8Ì 
1 
4 
1 
1 1 0 
5 6 5 
? 6 t 
8 9 6 
. 165 
. . 3 9 
loé 
C 2 5 
1 7 
1 4 
l ì 
1 8 0 
9 
1 5 0 
2 3 4 
2 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ) 6 
6 4 0 
6 d 0 
6 9 2 
7 ) 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
3 0 9 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
221 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 5 7 
2 o û 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 9 
3 0 2 
3 J 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 ) 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 1 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 ) 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
K C W E I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. N . H E 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F K C 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R CU I F 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
- M A R O C 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
- M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
- Z A I R E 
- R W A N D A 
- B U R U N D I 
A N G C L A 
. A F A R S - I S 
- K E N Y A 
S E Y C H E L L . 
M O Z A M B I C H I 
- M A C A G A S C 
- R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
M E X I Q U E 
B E R M U O E S 
H C N D U R . B R 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B AH AH AS 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I O 
J A H A I O U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
WERTE 
EG-CE 
5 6 
3 6 
2 1 
14 
1 3 
6 
1 
3 
1 0 
8 
6 
6 6 
6 
4 2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 2 
1 
1 
1 
2 4 
1 3 
1 0 
1 3 
5 3 
3 1 
1 1 3 
3 1 
2 4 0 
1 0 
2 2 1 
1 4 u 
205 
4 3 7 
5 5 1 
6 6 5 
9 6 2 
2 3 3 
4 0 ¿ 
1 3 6 
0 7 3 
1 7 / 
5 7 4 
9 9 5 
5 8 7 
4 9 5 
3 4 9 
8 4 4 
¿ 9 
4 4 
3 0 9 
6 ¿ U 
loo 
6 1 o 
¿ 3 1 
1 3 6 
9 2 
1 8 1 
1 1 3 
6 6 5 
Í U 
4 0 9 
5 3 
1 2 
¿ 3 8 
2 5 6 
3 3 
1 6 
2 0 5 
5 9 
2 Ü 6 
5 0 
1 3 6 
7 7 3 
4 1 
1 9 
¿4 
ia 
75 
1 7 6 
4 u 
3 6 
J ¿ 
5 7 
7 6 
5 6 6 
7 1 
5 ¿ 
4 6 
1 1 
3 4 Ú 
7 4 
4 4 Ü 
3 4 6 
1 0 7 
5 3 
1 9 
21 
9 1 
1 0 
2 3 
6 5 
¿ 4 1 
0 9 U 
4 6 
2 6 
1 3 4 
6 4 0 
5 9 3 
6 1 
6 7 
1 2 6 
2 9 
1 5 
1 9 3 
¿ 6 / 
6 ¿ 
5 1 
1 8 9 
¿ 0 6 
1 7 5 
1 7 7 
6 3 
1 8 
1 0 3 
2 0 U 
10 
2 2 5 
1 1 1 
3 3 4 
3 5 
9 4 
1 6 
3 6 / 
7 2 2 
3 8 7 
4 7 3 
1 9 
France 
. 
2 
. 1 0 
. . 1
. 2 3 1 
1 0 
¿ 0 2 
. -
1 0 8 8 6 
6 6 7 2 
4 2 1 6 
5 3 3 
4 7 4 
3 6 8 3 
7 4 2 
2 4 9 0 
• 
3 3 4 Ô 
4 6 3 
5 6 2 7 
l 7 9 4 
2 3 3 6 
8 
2 6 
2 0 0 
¿ 2 
9 1 
1 7 4 6 
4 8 
9 C 
5 9 
1 8 1 
7 
3 4 5 
. 2 5 1 
2 6 
12 
. 6 
, . 6 4 1 
3 7 
2 0 6 
4 4 
5 2 
6 4 7 
1 7 
1 8 
2 1 
2 9 
7 5 
7 3 
4 
1 
1 9 
1 
1 4 
4 4 5 
. 4 5 
4 1 
5 
2 4 8 
7 1 
3 8 5 
3 1 6 
5 8 0 
6 
7 
3 
6 2 
9 
. , 1 ¿ 4 
7 2 4 
3 8 
¿ I 
5 9 
6 3 6 
1 9 9 
2 7 
4 2 
2 2 
2 7 
1 4 
2 6 
6 
6 
6 1 9 
6 5 7 
1 6 3 
2 
1 3 
1 6 
2 
6 
5 
1 6 4 
2 3 
¿ 3 9 
2 
6 7 
1 
1 6 5 
5 5 2 
4 6 5 
. 1C 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
1 3 2 6 9 
1 2 7 1 7 
5 7 2 
4 U 0 
3 6 0 
1 7 2 
1 2 8 
5 
• 
4 0 2 2 
a 
4 4 5 9 
3 6 3 5 3 
9 5 
3 2 3 6 
. 6 
1 6 
1 
1 5 
3 5 
1 0 
1Ö 
1 2 3 
1 2 2 
4 3 
9 
1 6 
10 
5 7 
Nederland 
1 2 
1 0 
1 
B Z T -
5 
4 
2 1 
4 
3 6 
1 
5 1 
1 
4 
5 
. . 5 0 
1 1 
5 2 
. 3 
. 1 4 
. -
C 9 3 
4 6 6 
6 2 6 
7 9 5 
7 1 1 
8 3 1 
4 8 
4 5 6 
-
J C B 
6 3 8 
7 1 4 
. 7 8 1 
C 4 9 
4 3 5 
2 1 
1 0 
6 2 
5 9 7 
7 
2 2 2 
1 5 2 
4 3 
1 
. 1 0 5 
3 2 2 
a 
C 7 7 
9 
. . . . 1 6 
4 7 7 
2 2 
. 6 
8 2 
. 2 4 
1 
3 
9 
a 
1 0 2 
1 
3 5 
4 
5 6 
4 7 
1 4 1 
6 
7 
1 
9 2 
3 
5 0 
3 1 
1 1 7 
6 
3 
2 0 
9 
. ¿ 3 
8 5 
1 1 6 
3 6 6 
6 
4 
1 3 
3 6 3 
4 7 
3 4 
2 5 
1 0 6 
2 
1 
1 6 6 
2 6 7 
5 6 
4 5 
5 6 9 
5 4 9 
1 1 
1 7 5 
5 0 
1 
1 0 2 
1 9 2 
5 
2 0 
6 6 
9 5 
3 3 
3 
. 1 9 6 
1 0 3 
4 1 
4 7 4 
8 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
5 
5 
2 
3 
¿ 0 
¿ 4 
3 1 
5 
. a 
. • 
6 6 9 5 
3 5 2 1 
3 3 7 4 
3 0 6 7 
2 2 6 7 
3 0 6 
1 0 
7 
1 
1 6 . 0 2 
2 5 3 
5 7 1 
1 4 7 6 
a 
4 1 1 
1 4 5 
. ¿ 
6 
a 
3 
¿ 6 4 
1 9 
5 
3 2 
. . 1
a 
7 3 
1 6 
, 1 2 3 8
2 5 0 
3 5 
. 7 4 
. . . 1
3 
. . . . a 
. 3 5 
. . . 1 1 
. 7 1 
1 
. 4 
. . 1
1 
. . , . . . . . a 
. . 1
6 
¿ ¿ 5 
U 
2 2 
1 4 
4 5 
I 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
1 
5 
1 
. . 3 6 
. 5 
. 5 
1 4 0 
2 0 5 
1 5 ¿ 7 2 
3 L 7 5 
1 2 0 9 7 
1 0 1 6 7 
9 4 2 1 
1 4 1 0 
2 0 8 
1 1 3 
1 7 6 
6 6 1 
3 7 0 
1 8 9 
2 7 3 4 
a 
1 9 2 
. a 
2 5 
. 4 4 
1 3 2 9 
1 2 
1 3 
6 
2 8 8 
4 7 
2 1 4 
3 3 6 
a-
-4 
. . . 2 
1 
a 
1 2 
i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
24 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 2 3 
532 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 7 
552 
690 
6 34 
6 92 
7 ) 3 
731 
7C6 
708 
732 
740 
330 
301 
303 309 
8 1 6 
322 
9 50 
10 00 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 ) 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 )9 0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 60 
200 
2 04 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 3 
223 
23? 
236 
2 40 
2 44 
2 4 7 
2 4 3 
252 
2 57 
263 
264 
243 
272 
2 7 4 
233 
2 34 
2 6 3 
302 
3 3 6 
310 
3 1 1 
314 
318 
322 
324 
129 
3 30 
3 34 
3 3 9 
342 
350 
352 
355 
366 
) 7 0 
372 
376 
3 78 
396 
3 93 
4 0 3 
4 0 8 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 16 
4 4 3 
452 
453 
4 5 4 
456 
457 
458 
46? 
463 
469 
473 
472 
4 74 
MENGEN 
EG­CE 
24 
431 
53 
167 
94 
2o 
15 
7 
13 
27 
37 
30 
205 
825 
43 
277 
129 
30 
15 1 125 
31 
452 
772 
175 047 
76 044 
103 005 
76 747 
41 781 
2 3 304 
4 06 5 
5 866 
Í 174 
0 2 2 . 1 0 LA 
KL 
2 4B7 
28 365 
11 817 
5 4 009 
3 287 
5 395 
39 
50 
179 
* 304 
32 278 
430 
110 84 
5 603 
46 345 
40 
4 7 54 
10 528 
35 244 
3 68 7 
2 1 982 
41 
1 057 
490 
832 
49o 
69 
46 
10 999 
350 
516 
411 
2 392 
1 131 
12 920 
1 12 7 
257 
553 
4 5 50 0 
1 931 
472 
175 
4 9 
1 205 
1 C9 7 
3 344 
31 
23 
267 
62 
1 182 
64 
39 3 
5 222 
480 
42 
4 067 
¿ 3 5 8 
370 
1 23 3 
974 
762 
796 
392 
I 00 9 
143 
1 28 7 
114 
72 
273 
534 
47 
2 042 
166 
94 
41 
890 
1 733 
2 575 
143 
4 769 
2 284 
3 600 
740 
France 
21 
12 
24 
126 
12 
1 
11 
2 
13 
24 
12 
13 
39 
8 2 4 
14 
53 
19 
78 
15 865 
31 
243 
. 
31 038 
11 6 74 
19 364 
5 822 
4 2 7 1 
13 517 
3 2 3 9 
3 9 8 9 
22 
I T ET CR! 
NOENSMIH 
, 16 5 3 7 
20 
5 566 
1 072 
a 
. . . . 
1 
301 
110 
2 795 
12 8 3 3 
, . 1 753
14 892 
2 6 1 7 
2 4 3 5 
. 683 
95 
15B 
78 
24 
. 7 2 09
20 
262 
5 6 3 4 
93 
190 
867 
13 
419 
61 
69 
5J 10 
3 154 
2 306 
165 
244 
77 
1 4 7 1 
2 0 2 5 
675 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
12 
32 4 8 0 
29 0 6 4 
3 4 1 6 
2 817 
2 803 
598 
117 
3 
­
Nederland 
3 
464 
33 
38 
82 
25 
3 
5 
. 3 
25 
15 
165 
I 
30 
195 
I 
1 
253 
. 203 
. 
100 136 
25 976 
74 160 
65 476 
32 923 
β 645 
527 
1 865 
4 0 
HE,CONCENTRES,LIC 
H UNO ­RAHM 
204 
a 
1 0 2 6 
73 
20 
1 1 
164 
92 
417 
166 
4 
2 
431 
2 283 
6 2 4 8 
. 53 3 70
1 652 
9 368 
32 
38 
104 
2 672 
32 277 
129 
84 
2 535 
32 746 
40 
4 6 5 7 
β 683 
20 3 50 
1 0 7 0 
13 292 
39 
137 
393 
587 
408 
45 
46 
2 492 
3 0 7 
514 
149 
2 343 
9 8 9 
6 7 7 9 
533 
162 
363 
41 723 
1 062 
45¿3 
175 
49 
774 
1 036 
2 983 
24 
19 
267 
60 
1 129 
52 
393 
5 222 
4 80 
42 
912 
52 
205 
1 0 7 6 
9 7 3 
762 
85 
149 
230 
143 
986 
114 
72 
273 
934 
47 
1 191 
138 
94 
41 
394 
247 
550 
116 
3 952 
1 647 
1 774 
7 0 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
647 ET.ARABES 
652 YEHEN 
6 3 0 THAILANDE 
694 LAOS 
6 ) 2 V I E T N . S U D 
700 INDONÉSIE 
i ! 701 HALAYSIA 
1 1 736 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
3 I 732 JAPCN 
6 1 740 HONG KONG 
109 830 AUSTRALIE 
1 . 831 N.GUINEE 
808 OCEAN.USA 6 . 809 .CALEOON. 
316 . N . H E 8 R I 0 
1 822 .POLYN.FR 
7 7 2 950 SOUT. PROV 
5 665 9 728 1000 H 0 N D E 
2 4 J 1 6 839 1010 INTRA­CE 
3 175 2 890 1011 EXTRA­CE 
7 4 8 1 884 1020 CLASSE 1 
4 2 9 1 355 1021 AELE 
315 2 2 9 1030 CLASSE 2 
1 181 1031 .EAMA 
6 3 1032 . A . A O H 
2 112 . 1040 CLASSE 3 
.OU PATEUX 
0 3 1 FRANCE 
5 5 8 0 
10 7 7 1 
, 543 
16 
7 
12 
75 
1 631 
. . 
. 2 7 8 
6C2 
. 97 
92 
a 
6 2 5 5 
2 
145 
. 57 
. . . 8 8 1 
23 
2 
49 
138 
507 
5 54 
. . 3 7 7 7
a 
. . . 12 
. 126 
3 
. . , 2
a , 
2 
a , 
a . 
a 
, . . , . , 157 
1 
. , 701 
. . 298 
a . 
301 
. , a , 
. , . , . , 771 
28 
, . 4 9 6 
15 
. , 24 
816 
6 3 6 
1 151 
39 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM­FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
200 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
203 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 ­HAURITAN 
232 ­ H A L I 
2 3 6 ­H .VOLTA 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
247 CAP VERT 
248 .SENEGAL 
252 GAHBIE 
257 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
234 ­DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 ­CAMEROUN 
336 ­CENTRAF. 
310 G U I N . E O U . 
311 S .TCHE.PR 
314 ­GABON 
3 1 8 ­CONGOBRA 
322 ­ Z A I R E 
324 ­RWANDA 
328 ­BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 ­ A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
350 .OUGANOA 
352 ­TANZANIE 
355 SEYCHELL. 
366 HOZAM3I0U 
370 ­MADAGASC 
372 ­REUNION 
376 ­COMORES 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
408 .ST P . M I O 
413 BERMUOES 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R1C 
4 4 0 PANAMA 
452 H A I T I 
443 BAHAMAS 
454 TURC.CAIO 
4 5 6 DOMINIC .R 
457 I . V I E R G E S 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
4 5 3 CAIHANES 
469 BARBADOS 
470 INDES OCC 
472 T R I M O . T O 
474 .ARUBA 
WERTE 
EG­CE 
24 
197 
54 
108 
62 
lo 
1 1 
21 
1 / 
33 
12 
23 
186 
3 7 / 
161 
344 
161 
60 
13 1 207 
31 
593 
4 657 
2 2 9 0 8 1 
99 0 0 1 
13C 0 6 1 
104 4 4 6 
47 345 
19 4 0 2 
3 687 
6 573 
1 561 
1 0 5 1 
10 158 
3 3 1 8 
28 248 
1 891 
3 533 
12 
15 
63 
1 548 
17 104 
102 
n 1 8 6 3 
17 533 
13 
1 769 
4 095 
12 283 
l 509 
8 2 0 9 
14 
377 
165 
336 
186 
30 
16 
4 4 3 0 
142 
179 
162 
97U 
437 
5 451 
462 
112 
2 4 4 
18 874 
824 
200 
71 
¿0 
545 
4 0 9 
1 452 
14 
10 
66 
24 
390 
21 
146 
1 710 
167 
15 
1 798 
1 3 4 1 
153 
605 
3 8U 
296 
¿51 
126 
330 
5J 
423 
4U 
21 
102 
3 44 
17 
757 
53 
36 
14 
2 4 2 
1 C08 
1 302 
44 
I 6 2 4 
785 
1 125 
245 
Franca 
¿2 
6 
13 
82 
9 
1 
7 
5 
1 / 
31 
5 
6 
44 
375 
124 
64 
33 
58 
13 797 
31 
320 
­28 389 
1 1 2 2 4 17 165 
6 700 
4 540 
10 4 4 2 
2 507 
3 854 
2 0 
. 4 9 0 0 
7 
2 130 
568 
. . . . . 
. 55 
67 . 848 
4 967 
. a 
" i 
4 699 1 064
919 
a 
¿43 
32 
61 
31 
5 
. 3 023
7 
. 114 
2 
2 453 
. 44 
65 
. 367 
6 
. . 21C 
30 
42 
. 1
. . 16 
4 
. . . , 1 4 4 5
1 314 
79 
. . . . 78 
. . . . . . , . 25 
a 
. . . 9 0 5 
1 0 7 3 
. . . ¿C7 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ï 
15 
48 679 
44 930 
3 749 
3 331 
3 308 
418 
177 
4 
. 
47 
. 192 
16 
14 
3 
60 
¿7 
136 
66 
4 
¿ 
165 
Nederland 
2 
189 
40 
20 
51 
16 
2 
16 
. 4
26 
17 
140 
2 
29 
250 
1 
. 
397 
. 267 
« 
135 2 69 
36 181 
9 9 C88 9 1 2 1 4 
37 430 
7 85a 7 U 
2 698 16 
BZT­NCB 
1 003 
3 069 
, 26 100
553 
3 524 
10 
12 
36 
975 
. 0 4 
46 
28 
914 
12 339 
13 
1 736 
3 2 9 4 
7 583 
445 
5 152 
56 
152 
255 
155 
21 
16 
556 
127 
178 
48 
954 
385 
2 829 
227 
66 
159 
17 513 
4 3 5 
193 
71 
20 
330 
379 
1 298 
9 
7 
86 
23 
372 
16 
146 
1 710 
167 
15 
352 
27 
74 
549 
380 
2 9 6 
31 
48 
61 ,38 40 
23 
102 
394 
17 
462 
45 
36 
127 
99 
229 
37 
1 336 
588 
3 72 
2 3 4 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
6 
2 
. 2 
. . 1
1 
1 
7 
11 
. 2 
11 
. . . 
5 4 1 4 
2 711 2 703 
837 
464 
340 
3 
12 
1 525 
0 4 . 0 2 A 
1 
2 189 
3 119 
. 356 
6 
2 
372 
101 
167 
2 138 
315 
Û 169 
2 ) 5 
„ 
. 1 361 
. . . . 5
. 44 
1 
a 
, 1
. 1
. . . . . . . 56
. . ¿20 
. 64 
. 44 
. . . . . ¿49 
10 
, . 165 
4 
. / ¿68 1 4 / 
346 
11 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
ΐ 2 
145 
a 
. . 6 
4 657 
11 330 
3 955 
7 376 
2 366 
1 6 0 3 
344 
2 8 9 
10 
-
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB; cf correspondance NDB-CST an lin de volume. 
25 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
473 
4 90 
494 
433 
492 
4 9 6 
504 
512 
516 
4 00 
4 0 4 
409 
612 
616 
524 
5?3 
6 )2 
6 Ì4 
4 40 
6 4 4 
647 
6 49 
6 5 2 
6 56 
560 
6 6 4 
6 7 6 
683 
684 
692 
703 
7 0 1 
704 
706 
703 
7 29 
732 
736 
740 
3 00 
301 
3 33 
322 
1000 
13 10 
1011 
1320 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
133? 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 34 
0 36 
042 
0 4 6 
348 
050 
3 56 
0 64 
366 
0 68 
2 00 
2 04 
2 08 
212 
216 
2 2 3 
2 2 4 
2 28 
2 32 
2 36 
2 40 
244 
247 
243 
2 52 
257 
263 
264 
268 
272 
276 
280 
294 
233 
302 
306 
3 10 
314 
313 
322 
3 24 
328 
3 30 
3 34 
3 38 
)42 
) 4 6 
352 
366 
3 70 
172 
373 
376 
378 
3 86 
) 9 0 
400 
416 
4 2 1 
4 24 
MENGEN 
EG­CE 
1 821 
332 
214 
A 336 
6 3 1 
6 4 1 
3C0 
775 
1 142 
2 513 
783 
116 
83 
2 1 
161 
516 
S 032 
4 761 
1 884 
1 274 
4 396 
1 795 
926 
I 863 
1 034 
253 
7 459 
40 
26 
103 
63 
708 
72 
233 
7 294 
63 
2B3 
1 061 
I i 013 
39 
31 
1 304 
176 
453 009 
104 963 
248 046 
6E 742 
14 230 
275 244 
39 866 
67 817 
40 
02 2 . 2 1 L 
V 
346 
7 277 
7 793 
21 62 7 
6 503 
6 866 
i 205 
714 
2 416 
192 
301 
4 240 
1 600 
6 
55 
36 
6 534 
1 416 
4 192 
2 33 7 
30 9 
644 
959 
214 
395 
61 
33 
53 
11 J 1 721 
32 
145 
69 
91 
130 
752 
35 
30 
53 
6 6 ) 
535 
73 
6 
412 
149 
163 
30 
?1 
561 
216 
5 / 
1 3 
55 
22 
44 
290 
464 
2 7 
IO 
441 
20 
113 
5 
2 ) 7 
90 
696 
Franca 
. . 639 
2 
315 
. . 851 
189 
69 
. 2
11 
59 
171 
36 
1 
. 153 
41 
. . 21 
33 
4 0 5 7 
16 
9 
. . . . . 1
30 
. 23 
. . 91 
93 BOB 
23 194 
70 6 1 4 
16 069 
1 
54 545 
18 758 
25 934 
. A I T ENTIE 
O L L M I L C H ­
169 
3 9 3 9 
12 192 
4 612 
622 
140 
568 
1 474 
a 
2 30 
11 
. 6
. , 7 64
2 9 4 
3 5 39 
1 81B 
10 
. . 214 
106 
49 
32 
13 
, 1 603
a 
. 6 9
. . 682 
35 
19 
51 
4 8 7 
459 
36 
5 
380 
94 
12 
. . 15 
2 
35 
. 3
. . 166 
453 
8 
5 
153 
. 1
. 
' 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 6 9 1 
1 3 2 3 
1 368 
176 
12 
1 179 
688 
2 
. 
Nederland 
1 509 
302 
214 
3 276 
582 
376 
300 
756 
1 095 
1 598 
2 7 1 
48 
29 
25 
150 
440 
7 2 8 9 
3 990 
1 7 5 4 
924 
3 973 
1 722 
902 
1 8 6 3 
1 O U 
217 
3 4 0 1 
24 
10 
94 
63 
709 
72 
238 
6 596 
66 
194 
1 0 4 1 
13 893 
. 699 
87 
3 1 1 7 0 1 
63 552 
248 149 
49 0 7 3 
12 488 
199 037 
18 687 
41 3 2 6 
4 0 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
312 . 478 .CURACAO 
. a 
4 7 1 
97 
, . 19 
47 
69 
323 
54 
ι 
17 
1 572 
735 
129 
350 
270 
32 
24 
2 
. 1
16 
. , . 
. . 687 
. 59 
20 
1 102 
39 
31 
605 
• 
430 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 3 3 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PERÇU 
512 C H I L I 
516 BOL I V I E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORCANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OHAN 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
676 BIRMANIE 
630 THAILANDE 
634 LAOS 
6 9 2 V IETN.SUO 
700 INDONESIE 
7 J 1 HALAYSIA 
704 TIHCR P . 
706 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
808 OCEAN.USA 
822 . P O L Y N . F R 
44 8C1 8 1000 Η 0 Ν D E 
16 894 . 1010 INTRA­CE 
27 907 8 1011 EXTRA­CE 
3 4 2 4 . 1020 CLASSE 1 
l 729 
24 483 
1 733 
5 5 5 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
R ET CREME, SOLIDES 
UNO RAHMPULVER 
IOC 
3 079 
4 448 
5 8 1 
3 592 
a 
. 43 
161 
2 54Ö 
. . . 1 630
29 
472 
500 
10 
75 
30 
4 4 
30 
10 
12 
10 
4 
159 
1 15 
26 
6 932 
. 4 9 8 4
1 648 
2 4 1 8 
6 9 0 
7 
1 7 5 9 
31 
1 
1 064 
1 6 0 0 
. 55 
36 
4 140 
1 093 
181 
19 
289 
569 
726 
299 
12 
1 
40 
110 
74 
30 
144 
. 41 
19 
70 
. I l 
2 
146 
1 16 
42 
I 
32 
55 
137 
20 
17 
363 
212 
22 
14 
52 
22 
43 
124 
11 
19 
5 
281 
20 
4 
237 
69 
290 
1 9 ) 27 COI FRANCE 
176 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
775 
, 1 662
234 
1 375 
135 
140 
. 20 
625 
10 
5 
1 1 
2 
i 
) 
21 
4 0 6 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
034 DANFMARK 
. 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U . R . S . S . 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUOAN 
228 .HAURITAN 
232 ­ H A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
247 CAP VERT 
248 .SENEGAL 
252 GAHBIE 
257 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 G U I N . E O U . 
314 .GABON 
31B ­CONGOBRA 
/ 322 ­ Z A I R E 
324 ­RWANDA 
328 ­BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
? 3 3 4 ETHIOPIE 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .S0HAL1A 
346 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAH8I0U 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
373 HAUPICE 
376 . CONORES 
? 378 ZAHBIE 
386 HALAWI 
390 R.AFR.SUD 
40G ETATSUNIS 416 GUATEMALA 
4 2 1 HONDUR.BR 
424 HONDURAS 
WERTE 
EG­CE 
6 3 0 
101 
74 
1 41U 
244 
340 
l u o 
¿87 
343 
1 0 3 7 
3 3 4 
55 
36 
11 
66 
169 
3 6 5 6 
1 9 7 9 
686 
4 4 5 
1 5 6 9 
639 
¿9¿ 
616 
3 6 1 
106 
2 625 
13 
10 
42 
¿0 
3 64 
30 
71 
2 2 9 4 
24 
86 
3 1 0 
5 374 
13 
1U 
462 
55 
177 2 3 4 
4 4 662 
132 5 7 1 
25 532 
5 2 7 8 
107 0 1 4 
16 629 
25 594 
13 
3 4 6 
6 769 
3 3 4 1 
19 973 
8 214 
4 533 
8 5 5 
286 
1 186 
147 
1 1 1 
3 7 53 
I 7 1 4 
io 65 
4 4 
5 0 9 3 
1 579 
•5 6 2 7 
1 6 3 0 
4 1 5 
590 
9 3 5 
242 
4 4 9 
102 
53 
63 
114 
1 6U¿ 
27 
139 
111 
113 
1 5 1 
1 066 
35 
47 
92 
74¿ 
6 0 1 
107 
10 
146 
187 
202 
30 
¿¿ 
4 7 6 
242 
78 
14 
2 7 
22 
hi 
406 
773 
38 
16 
453 
19 
60 
13 
243 
90 
806 
Franca 
2U8 
171 
347 
61 
31 
18 
64 
14 
52 
13 
l i 16 
1 336 
10 
26 
35 736 
8 0 0 4 
27 7 3 1 
5 9 3 8 
1 
2 1 794 
8 107 
10 199 
­
185 
1 3 3 7 
11 4 6 3 
4 3 8 3 
352 
50 
185 
505 
. 98 
14 
. 10 
. . 604 
332 
4 976 
1 309 
7 
. . ¿42 
168 
69 
54 
2 1 
. 1 503
. a 
1 1 1 
. a 
9 9 1 
35 
35 
90 
573 
475 
64 
9 
120 
131 
l ì 
. . 10 
3 
57 
. 3 
. . ¿25 
76 1 
10 
9 
168 
a 
. 2
. . ' 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
757 
270 
48 7 
64 
4 
4 1 7 
245 
1 
• 
102 
. 1 7 2 1 
3 662 
565 
2 455 
. . 38 
116 
. 1 9 9 3
a 
. . a 
1 2 8 9 
25 
327 
298 
6 
46 
20 
43 
20 
¿2 
9 
4 
113 
80 
Nederland 
534 
101 
7< 
1 06C 
214 
175 
ICE 
2 6 1 
33C 
643 
132 
2J 
14 
r 
6C 
1 4 ; 
2 963 
1 712 
65 : 
331 
Deutschland 
(BR) 
96 
a 
142 
29 
. 6 
13 
47 
121 
a 
22 
1 
a 
6 
629 
2 5 3 
35 
114 
1 4 3 4 83 
616 
284 
10 
8 
6 1 8 
3 4 9 1 
87 
1 26E 
12 
4 
31 
ï 6 
• 
2 0 
364 . 3 0 
7: 
2 0 9 8 196 
22 
61 17 
304 6 
5 0 4 4 325 
a 
. 
13 
10 
2 9 0 172 
29 
125 615 15 119 
3 0 724 5 6 6 4 
94 8 9 1 9 4 5 5 
18 399 1 1 3 1 
4 6 6 7 6 0 6 
76 4 7 9 B 3 2 4 
7 6 6 9 608 
15 223 171 
13 
bZT­NDB 0 4 . 0 2 C 
37 149 
6 3 8 6 198 
2 8 3 
4 845 
1 635 1 6 3 1 
I 582 144 
253 552 
8 89 
602 4 1 
3 
: 12 1 365 3 8 1 
1 7 1 4 
65 
44 
3 2 0 0 
1 222 
324 
23 
401 
544 
727 188 
28 
13 
4 2 
112 2 
56 
25 2 
138 
52 fa 1. 
23 123 
77 
12 
2 
149 
119 
43 
I 
26 
56 
152 
2 
18 
336 19 
238 
2 
13 
2 4 
22 
42 
183 
12 
28 
9 
284 
19 
1 
2 4 4 1 
67 ¿3 
349 4 5 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
. 7
56 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
26 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
428 
432 
4 4 0 
444 
452 
453 
4 56 
459 
462 
464 
469 
4 7 0 
472 
474 
4 7 3 
484 
4 8 9 
4 9 2 
4 96 
5 00 
5 0 4 
5 0 3 
512 
516 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 40 
644 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 1 
7CS 
7 0 4 
706 
709 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
809 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
ODI 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
028 
0 30 
032 
034 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 43 
046 
049 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
0 6 6 
0 6 3 
200 
2 0 4 
209 
212 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 32 
2 36 
2 40 
247 
249 
252 
260 
263 
27? 
2 7 6 
233 
2 9 4 
233 
302 
3 06 
) 1 4 
316 
322 
323 
MENGEN 
EG-CE 
1 615 
71 
1 47 7 
330 
1 l o 
I l o 
259 
47ο 
972 
4 1 ) 
104 
. '93 
41ο 
234 
720 
1 46ο 
480 
7 4 
45 
92 
332 
63 
24 7 7 1 
189 
54 
3 145 
1 139 
9 3 1 
1 C84 
133 
414 
718 
ί 803 
ί 7 1 4 
37 
54 
671 
8 ) 
143 
105 
627 
241 
239 
16 
6 / 5 
26 
2 9 9 7 
612 
22 
53 
8 2 1 
1 198 
34 
33 
352 
30 7 
9 7 
21 
148 667 
45 545 
102 126 
ΙΕ 108 
S 803 
82 317 
5 05 7 
11 193 
1 697 
02 2 . 2 2 L 
France 
462 
955 
45 
3 ó 
11 13Õ 
2 076 
55 
106 
, . 45 
225 
28 
45 
8 
6 
21 
11 
. . 1
20 
. 6 
1 
22 
5 
91 
21 
51 0 5 4 
20 9 1 3 
30 142 
3 0 9 9 
1 332 
27 C37 
3 9 1 4 
7 725 
6 
AIT ECREM 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 2 7C 
5 5 
13 286 
3 
210 
796 
66 
105 
1? 
20 
7 
4 
10Ó 
1 
6 
. . . 10 
. . . 200 
48 
. . . 40 
, . 
33 9 2 1 
Β 207 
25 715 
6 4 5 1 
3 592 
19 263 
80 
I 007 
• E SOLIDE 
Nederland 
1 615 
71 
207 
3 ) 0 
1 15 
34 
259 
14 
17 
283 
168 
416 
234 
714 
1 4 5 8 
338 
76 
. 92 
247 
63 
341 
17 
51 
466 
286 
757 
976 
120 
349 
493 
2 762 
2 665 
27 
46 
650 
76 
143 
106 
176 
70 
233 
10 
674 
4 
2 987 
612 
22 
58 
615 
1 150 
34 
33 
352 
255 
6 
55 886 
13 590 
42 297 
6 024 
3 130 
34 582 
1 055 
2 466 
1 6 9 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 SALVADOR 
82 
13Õ 
104 
127 
142 
14 
172 
3 93 
35Ó 
150 
432 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
452 H A I T I 
453 BAHAMAS 
4 5 6 D C M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
464 JAHAIQUE 
469 BARBADOS 
470 INDES OCC 
472 T R I M D . T O 
474 .ARLBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUFLA 
4 8 8 GUYANA 
492 aSURINAH 
496 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYR IE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORCANIE 
S 632 ARAE.SEOU 
636 KOWEÏT 
2 6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
647 ET.ARABES 
649 OHAN 
652 YEHEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CCYLAN 
6 3 4 LAOS 
692 V IETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
704 TIMCR P. 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
809 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
7 750 56 1000 H 0 Ν 0 E 
2 805 30 1010 INTRA­CE 
4 9 4 6 26 1011 EXTRA­CE 
2 530 4 1020 CLASSE 1 
1 745 4 1021 AELE 
2 4 1 5 20 1030 CLASSE 2 
8 1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
ET LACTOSERUH 
HAGFRHILCHPULVER UND MOLKE 
9 804 
22 791 
125 221 
31 715 
217 3 1 1 
2 064 
358 
303 
16 
£ 060 
1 125 
386 
53 
E 295 
27 
96 
1 260 
974 
2 594 
22 
7 0 
280 
3 202 
5 734 
2 6 6 J 
158 
156 
2 957 
135 
13 2 6 358 
2 565 
151 
35 
3 8 
9 3 
202 
20 
514 
35 
430 
7 / 
62 
140 
45 
91 
26 
22 
242 
99 
116 
6 0 5 7 
22 557 
17 8 3 1 
127 293 
17 
. 
. 488 
663 
. , 6 175
27 
. 280 
165 
. 22 
. 20
2 000 
5 160 
2 6 6 0 
43 
63 
31 
130 
. 10
20 
5 
90 
78 
. 1
. 223 
a 
3 
3 
69 
2 
22 
8 
20 
2 
790 
. 13 3 6 1
2 813 
I 002 
4 2 9 
. . . 220 
1 
. . 1 393
. 90
30 
58 
I 476 
99 
80 
1 634 
. 2 5 171 
955 
1 
15 
10 
. . 68 
11 
100 
5? 
. 110 
30 
. 15 
. 60 
38 
Ρ 
4 350 
9 6 6 9 
. 9 6 0 1
IO 786 
1 587 
133 
305 
16 
777 
74 
31 
53 
357 
5 
150 
650 
269 
, , . 320 
. . 15 
10 
5 
. 
10 
. 
3 
20 
20 
1 
4 
* 
4 6 4 1 23 0 0 1 FRANCE 
7 002 63 002 B E L G . L U X . 
89 3C2 1 003 PAYS­BAS 
1 4 7 0 0 0 4 A L L E " . F E D 
78 2 3 0 . 0 0 5 I T A L I E 
31 
225 
3 
. 4 575
3 8 1 ( 
3 5 5 
3 7Ò 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
j 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTLGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
. Ί 046 HALTE 
600 2C0 048 YOUGOSLAV 
101 . 050 GRECE 
850 
70 
¿60 
882 
579 
. 1
. 1 318 
104 
1 177 
1 6 1 0 
140 
. , 43 
. 1C4
525 
24 
107 
25 
59 
27 
. , 22 
9 
. . 174 
1C5 '. 
052 TURCLIF 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
247 CAP VERI 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 - C . IVOIRE 
276 GHANA 
230 -TOGO 
284 .DAHOMEY 
28 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . ZA IF E 
326 .BURUNDI 
WERTE 
EG-CE 
1 616 
67 
1 26U 
2 0 7 
124 
123 
¿ta 
734 
1 36u 
3 9 1 
119 
310 
357 
251 
787 
1 3 3 1 
4 3 3 
5 ) 
71 
6 / 
302 
70 
17 171 
2 2 1 
56 
3 0 4 5 
1 0 2 3 
8 74 
1 068 
151 
405 
817 
2 944 
2 944 
4Ü 
6 5 
72u 
64 
69 
69 
563 
201 
233 
2 0 
609 
42 
3 310 
69U 
26 
60 
8 0 1 
1 18o 
34 
14 
¿03 
¿96 
173 
31 
128 4 4 4 
38 642 
89 8 0 7 
11 0 0 6 
5 693 
76 967 
5 4 3 7 
13 2 2 6 
1 833 
4 342 
8 4 6 6 
59 3 2 1 
12 8 6 4 
113 657 
696 
I l o 
13o 
1U 
1 430 
504 
1 5 / 
12 
2 2 3 1 
35 
5U 
35o 
353 
1 4 4 9 
13 
17 
109 
1 059 
2 2 4 1 
1 0 7 Í 
75 
110 
1 592 
85 
64 
3 513 
1 412 
9 1 
37 
36 
34 
121 
11 
3 Ü O 
16 
230 
44 
Jo 
85 
21 
8o 
17 
47 
141 
4 / 
'•4 
France 
715 
1 3 3 7 
71 
1Ú 
6 757 
2 046 
58 
115 
44 
238 
¿7 
47 
23 
1 ) 
1C 
37 
167 
31 
43 576 
17 369 
26 209 
1 215 
593 
2 4 985 
4 219 
9 778 
10 
. 1 756 
7 18C 
8 3 9 3 
68 6 5 1 
4 
. . . 66 
3 7 1 
. . 1 307
35 
. 102 
131 
a 
13 
. 4 
626 
2 131 
1 07 7 
34 
51 
. 33 
63 
. . 13 
28 
7 
11 
55 
. 3
. 171 
. 4 
5 
. 75 
3 
47 
4 
ί ί 
1 
10011 RE UC 
Belg.-Lux. 
1 022 
39 
10 lu i ' , 
2 
153 
6U1 
43 
64 
11 
14 
. 5
4 
6 1 
1 
3 
126 
29 
26 
25 306 
6 049 
19 257 
4 6 8 1 
2 4 5 5 
14 576 
66 
656 
• 
398 
, 5 249
1 6 2 8 
6U7 
191 
. a 
a 
52 
1 
. a 
705 
. 49 
21 
24 
859 
34 
33 
923 
. 1
2 923 
545 
9 
6 
. . . 33 
6 
54 
31 
. 65 
14 
. 9 
. 36 
36 
6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ι e i6 
67 
238 
207 
128 
35 90 
250 
19 
23 
3 0 . 89 
119 
168 142 
357 
251 
781 
l 3 2 i 
27 
5 . 
81 
164 
a 
253 
70 
299 15 
IE 203 
56 
494 
364 
71( 
494 
14L 
350 
a 
347 
579 
2 903 
2 e93 
21 
4C 
647 
76 
8 ' 
85 
a 
a 
à 
. . 159 322
6E 125 
2 5 0 
1C 
6C7 
ί 
3 304 
69C 
a 
. 28 
6C 
6 6 Í 
1 157 
3« 
14 
20b 
263 
É 
• 
53 447 
12 903 
4 0 54? 
3 883 
1 855 
34 835 
1 114 
2 792 
1 823 
BZT-NDB 
1 342 
3 096 
a 
2 532 
2 507 
471 
6 ) 
134 
9 
200 
26 
12 
12 
162 
3 . 
173 
1 4 / 
70 
11 
35 
" 
a 
4 
5 
6 012 
2 2 6 0 
3 752 
1 220 
7 85 
2 532 
a 
0 4 . 0 2 0 
2 560 
3 579 
47 392 
a 
41 892 
27 
56 
2 
1 
1 U92 
100 
145 
a 
57 
. . 119 
¿5 
443 
. 17
103 
163 
11U 
. a 
. 665 
32 
565 
667 
78 
. ¿3 
a 
53 
. 2 70
12 
38 
13 
12 
13 
a 
11 
5 
. 46 
a 
3 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
106 
6 1 
44 
7 
/ 35 
16 
. -
42 
33 
. 311 
62 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDE cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
330 
142 
146 
352 Ì 6 6 
3 70 
) 7 2 37 ) 
Ì 7 3 
3 86 
990 
391 3 9 ) 
¡ 9 5 
4 0 0 
412 
443 
4 5 2 
453 
4 5 6 
. 5 3 
462 
464 
4 70 
474 
478 
4 8 0 
494 
492 
4 96 
504 
509 
512 
5 16 
520 528 
400 6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
.4 20 
6 2 4 
623 
6 3 6 
6 4 7 
649 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
690 
7 00 701 
706 
708 
7 2 9 
732 
7 36 
309 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 0 36 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
»00 
2 04 
203 
216 
2 2 9 
240 
2 4 4 
249 
260 
264 
269 
272 
2 9 0 
294 
289 
302 
306 
314 
319 
3 »2 
333 
) 7 2 
453 
462 
470 
496 
512 
404 
532 
647 
740 
909 
92Z 950 
9 5 4 
1000 
1 010 
1 ) 1 1 
MENGEN 
EG­CE 
92 143 
59 
14) 2 ) 7 
)5Z 
899 
650 
151 
52 
990 
70 
655 
1 635 
41 
t 643 
5 00 0 
43 
73 
113 219 
187 
105 
261 
83 
181 
β 39 8 
239 
17J 
15 
240 
145 
1 570 
192 
92 480 
67 
920 
1 955 
644 
78 3 
958 
4 235 
663 
29 
13 
12 
324 
1 658 
12 450 
87 
2 000 
885 
123 
136 
1 963 110 
5 089 
1 355 
IB 
524 590 
406 8 4 1 
117 749 
2 9 640 
IC 35 3 
76 123 
2 140 
i 258 
I l 9 8 3 
France 
. . 
1^3 
127 
893 
5 0 0 0 
60 20 
214 
197 
60 
354 
120 
15 
. 600 
a 430 
β 
34 
. 1
2 190 
1 
3 1 
1 
6 
125 
2 OOÓ 
. . 1 700
1 212 
18 
208 387 
173 738 
34 649 
9 028 
1 168 
15 759 
607 
1 463 
9 862 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ι ιδ 
46 
20 
225 
650 
. 750 
35 
I 315 
23 
2 105 
a 
15 
19 
35 
5 
. 15 
253 
. 4 4 8 0
. . 40 
6C 299 
. . . 39 
557 
743 
21 
715 
250 
2 OCO 
507 
26 
6 
11 
129 
657 
7 7 0 0 
13 
40Ö 
a . 5C 
110 
2 340 
765 
57 6 6 9 
17 9 66 
39 7 0 3 
6 809 
650 
32 883 
692 
1 765 
10 
Nederland 
37 
35 
59 
97 
29 
5 
, . 28 
52 
115 
30 
20 
18 198 
a 
20 
85 181 
890 
75 
170 
200 
25 
337 
. 92 
20 
19 
31 
67 
668 
44 
31 
6 
145 
399 
1 4 7 9 
74 
465 
128 
136 
73 
1 537 
590 
a 
48 0 4 0 
34 4 0 6 
13 634 
6 080 
2 9 6 0 
7 2 34 
101 
608 
320 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
55 . 330 ANGCLA 
123 
25 ; 
35 
625 
3 0 0 
4 345 '. 
58 
30 
2 174 
43 
60 
344 
192 
. a 
310 
1 181 
623 
40 1 
124 
a 
. a 
50 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 MCZÍHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
336 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
3 9 1 BOTSMANA 
393 NGWANE 
395 LESCThO 
400 ETATSUNIS 412 HEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
453 BAHAHAS 
456 D C H I N I C . R 
458 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAHAIOUE 
470 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 4 7 8 .CURACAO 
4 3 0 COLCHBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 CHAN 
652 YEHEN 
576 20 6 6 0 PAKISTAN 
3 116 30 6 6 4 INDE 
669 CEYLAN 
20 
14Ö 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
809 . C Í L E D O N . 
208 678 1 816 1000 H 0 N 0 E 
179 175 1 556 1010 INTRA­CE 
29 5C3 260 1011 EXTRA­CE 
7 515 208 1020 CLASSE 1 
5 569 6 1021 AELE 
20 197 50 1030 CLASSE 2 
790 . 1031 .EAHA 
1 422 . 1032 . A . A O H 
1 791 . 1040 CLASSE 3 
0 2 2 . 3 0 * L A I T ET CREME DE L A I T , FRAIS 
H 
S 98 7 
54 593 
130 040 
132 727 
268 40 2 1 233 
22 182 5e 369 
1 09 7 
426 
60 
1 560 92 372 
11 567 1 169 
15 
12 
435 
HO 
194 
276 
1 057 
91 
17 
293 
332 
32 
2 / 4 
151 
153 
203 
191 
4 7 / 
230 
101 153 
62 ) 
55 15­, 
60 
452 
1 031 
72 294 
7 6 ) 
796 333 
598 739 
191 643 
I L C H UND 
14 814 
1 
B l 6 2 4 
50 518 
1 140 
2 3 0 56 
54 9 2 5 
1 09 7 
133 
. 1 560 
92 372 
6 6 7 1 
I 155 
15 
12 
341 
72 
7 
1 040 
90 
32 
332 
32 
274 
151 
63 
115 
191 
469 
2 3 0 
158 
5 
31 
. 033 
46 
ιό 
3 3 3 868 
146 957 
i e 6 9 1 1 
RAHM, FRISCH 
8 538 
37 277 
14 827 
69 8 
30 
199 
2 0 6 7 
6 . 
64 
753 
64 535 
61 340 
3 194 
3 0 1 
40 519 
. 37 265
21 
63 
89 
l 444 
a 
36 
60 
. 
2 05Ô 
. . 7
. 123 
254 
17 
3 
281 
. 
. 3
79 
. . 
2 
79 
2 
109 
60 
445 
49 
26 
• 
83 552 
78 106 
5 4 4 6 
1 108 40 COI FRANCE 
1 2 5 0 . 002 B E L G . L U X . 
92 762 
1 
2 1 7 165 
37 
69 
7 61 1 
14 
87 
13 
23 
15 
59 
. 551 
48 
14 
. 7
003 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALUEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 ANDCRRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
200 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
20B .ALGERIE 
3 2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
9 260 GUINEE 
264 S IERRAL tO 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
280 .TOGO 
294 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
33B . A F Í R S ­ I S 
372 .REUNION 
458 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I Q 
470 INDES OCC 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
632 ARAB.SEOU 
647 ET.ARABES 
740 HONG KONG 
809 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
à 284 950 SDUT.PRDV 
954 DIVERS ND 
314 052 376 1000 H 0 N 0 E 
312 285 51 1010 INTRA­CE 
1 767 325 1011 EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
31 
69 
36 
91 
94 
196 
667 
379 
78 
34 
439 
39 
359 
923 
13 3 5 5 1 
2 059 
23 
11 
59 
167 
136 
49 
148 
46 109 
4 572 
97 
96 
14 
65 
65 
675 
1 1 1 
54 
169 
41 
4 6 4 
1 0 4 3 
323 
437 
529 
1 893 
396 
18 
12 
11 
2 00 
9 2 1 
7 0 7 1 
51 845 
525 
38 
72 
784 
22 2 173 
6 9 1 
24 
254 4 2 4 
199 1 5 1 
55 2 7 4 
10 168 
3 0 5 5 
40 587 
1 4 4 6 
3 2 2 5 
4 517 
1 199 
4 9 2 0 
7 833 
17 717 
29 5 5 9 
382 
3 6 9 7 
7 183 
185 
64 
16 
2 2 5 
12 2 7 1 
2 9 9 8 
168 
l u 14 
125 
22 
44 
71 
275 
19 
13 
77 
65 
20 
76 
36 
37 
65 
43 
90 
50 
27 
35 
166 
12 
39 
15 
119 
42 
26 
116 
166 
90 464 
61 229 
29 2 3 5 
France 
64 
79 
667 
2 059 
26 
164 
136 
24 
494 
44 
14 
299 
185 
10 
40 
. ­1 
­932 
1 
4 
1 
1 
­3 
92 
845 
. . . 715 
496 
• 24 
100 2 5 8 
85 9 8 0 
14 27S 
2 539 
466 
7 6 8 9 
539 
1 139 
4 0 5 0 
. 1 306 
1 
9 178 
7 2 0 2 
3 2 1 3 6 0 9 
6 874 
185 
26 
a 
2 2 5 
12 2 7 1 
1 982 
164 
10 
14 
I C I 
19 
. 1
270 
19 
12 
. 65 
20 
76 
36 
16 
41 
43 
69 
50 
. 35 
31 
14 
4 4 3 7 1 
17 667 
26 6E5 
1000 lì E U C 
Belg­Lux. 
. 65 
. 27 
9 
115 
a 
379 
a 
« 374 
21 
a 
760 
10 1 222 
a 
6 
7 
20 
3 
■ 
9 
145 
a 
2 534 
a 
. • 10 
35 
2 2 1 
a 
a 
■ 
20 
329 
426 
11 
407 
147 
946 
2 99 
14 
6 
10 
75 
375 
4 4 2 3 
8 • 236 
. a 
16 
22 1 146 
3 8 9 
• 29 856 
7 882 
2 1 973 
3 4 3 1 
2 4 4 
18 5 4 1 
4 0 6 
1 007 
2 
929 
a 
3 397 
1 8 5 6 
90 
20 
33 
333 
l ì 
13 
163 
6 850 
6 272 
578 
Nederland 
24 
24 
38 
64 
21 
4 
a 
a 
16 
34 
50 
a 
17 
11 
3 76 
a 
13 
. a 
a 
a 
■ 
a 
46 109 
447 
34 
96 
a 
75 
16 
171 
a 
54 
a 
11 
13 
16 
a 
2£ 
3 6 1 
14 
22 
. 5
a 
10C 
221 
646 
43 . 
Deutschland 
(BR) 
27 
62 
15 
18 
342 
152 
2 2 53 
. 4
. 32
• a 
16 
3 
. 1 097
19 
a 
34 
164 
111 
a 
02 
6 0 1 
312 
1 
21 
1 
74 
a 
a 
a 
25 
3 0 4 
1 683 
a 
2 7 8 11 
3E 
72 
1 " 
. 
36 
5 2 9 
302 
15 4 6 9 108 313 
9 477 95 423 
5 592 12 8 9 1 
2 02 2 060 
918 1 4 2 1 
3 895 10 4 1 6 
73 4 2 6 
362 717 
7 0 3 9 3 
BZT­NDB 0 4 . 0 1 
57 175 
3 441 
■ 
173 
4 435 
6 682 
1 22 2 6 6 
41 
52 36 
309 
• 8 17 
18 
• 
4 8 3 193 
. 2 22 
33 
66 4 
5 
76 1 
2( 
1 ' 
2 ' 
1 
11 
1 
4 
26 
a 
) 149 
11 
1 3 
a 
1 2 
a 
. • • 11 536 27 536 
10 182 27 049 
1 3 5 4 467 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
27 
528 
369 
139 
91 
6 
46 
a 
. * 
38 
116 
• 171 
39 
131 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung Β ZT CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 ) 1 
002 
0 0 ) 
0 04 
G )4 
0 22 
) 2 6 
0 ¡0 
0 34 
0 36 
0 Ì3 
3 4 ) 
0 4 ) 
0 4 4 
046 
0 4 3 
050 
052 
0 56 
0 5 3 
0 60 
0 62 
0 64 
2Γ0 
2 04 
2 0 ) 
216 
¿ 2 0 
2 24 
229 
232 
2 36 
3.40 
244 
247 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
2 8 0 
294 
289 
302 
¡ 0 6 
) 1 4 
) 1 9 
322 
3 2 9 
3 34 
333 
342 
366 
3 7 ) 
372 
376 
40 0 
406 
412 
4 40 
4 52 
453 
. 5 6 
4 5 7 
453 
462 
464 
470 
472 
4 74 
478 
499 
4 9 2 
4 94 
5C4 
512 
516 
600 
504 
40 3 
6 1 2 
616 
6 20 
624 
523 
632 
6 36 
644 
6 4 9 
652 
6 55 
560 
6 64 
4»4 
692 
700 
701 
732 
7 40 
909 
922 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
8 2 35 3 
24 449 
114 229 
3 835 
9 Í 3 1 3 
1 
0 2 3 . 0 0 BEURRE 
BUTTER 
80 359 
24 196 
106 542 
3 6 0 3 
56 133 
12 057 
25 329 
7 010 
5C 235 
2 5 5 4 5 
24 765 
19 
29 
1 8 
2 3 5 3 
1 1 3 
13 
3 5 7 
22 
11 
762 
597 
1 630 
90 
1 4 0 
5 0 0 
5 7 9 8 
1 1 1 5 
30 8 
1 7 0 8 
2 9 2 1 
626 
2 ββ2 
653 
68 
71 
63 
44 
53 
37 
647 
11 
1 3 
11 
4 0 
8 7 0 
1 5 4 
60 
48 
70 
252 
33 
182 
1 4 4 
4 3 4 
13 
8 
76 
103 
56 
4 9 1 
475 
7 
36 
8 0 
2 1 5 0 
92 
17 
35 
9 0 
4 1 
3 5 3 
429 
365 
1 7 8 3 
2 0 0 
13 
93 
20 
129 
1 2 3 
1 0 1 
1 833 
120 
317 
975 
3 0 4 J 
437 
2 0 0 2 
182 
2 1 
2 8 0 
57 
2 3 
10 
9 
66 
119 
874 
3 054 
10 
86 
474 
37 
236 
29 
103 
196 
38 
194 1 0 7 
1 2 0 2 2 4 
73 8 8 2 
30 974 
27 299 
3 Î 2 1 5 
3 5 7 3 
t 7 1 3 
7 3 7 4 
2 2 2 
2 0 1 2 
IO 3 2 2 
2 546 
357 
1 
6 
20 
57 
641 
68 
26 
39 
42 
55 
10 
60 
1 
5 ï 
2 
70 
193 
30 109 
19 930 
IO 179 
3 102 
2 588 
7 056 
2 6B2 
2 413 
2 3 9 
50 
2 0 2 
972 
826 
579 
273 
1 
10 
1 
7 9 0 
90 
1 4 0 
4 5<¡é 
595 
77 
I 0 6 3 
1 536 
3 
403 
1 5 
2 4 
H07 
125 
57 
45 
18 
219 
29 
174 
103 
144 . 2 
52 • 
422 
469 
5 
60 
. . 1 . 60 . 3 52 
425 
340 . 200 
3 
a 
12) 
1 
15 
94 
413 
61 
150 
12 
20 . , . . . . 11 
233 
6 . . IOC 
24 
5 • " 739 
91 
15 
3 
20 
10 
6 
a 
25 1 775 
. 20 
. 100 
693 
216 
327 2 462 
331 187 
89 
86 
536 
360 
1 7 3 
2 
38 
31 315 
8 816 
22 5CC 
5 0 9 1 
4 293 
11 948 
436 
2 6 1 1 
649 
166 
799 
43 
159 
8 196 
10 409 
46 447 
8 1 7 4 
17 5 4 8 
19 
20 
16 
2 305 
43 
13 
13 
5 
762 
490 
240 
1 5 7 
4 
4 0 7 
1 
5 
2 
3 
37 
2 9 
11 
2 
11 
32 
51 
7 
3 
52 
34 
19 
4 1 
3 
3 
2 4 
3 
56 
45 
2 
2 
16 
4 1 1 
1 
1 
31 
10 
2 5 
13 
9 0 
1 1 0 5 
1 2 0 
7 
163 
362 
6 
1 636 
34 
2 1 
156 
32 
17 
9 
9 
64 
12 
3 1 2 
2 574 
3 0 0 
30 
182 
7 
31 
3 
1 0 5 2 4 3 
73 2 2 6 
32 016 
21 675 
19 947 
9 840 
248 
302 
1C6 
37 
1 6 6 1 
1 2 5 
19 
321 
4 c 4 
916 
47Ò 
399 
1 2 0 0 
5C0 
17 
1 3 8 5 
11 
3 4 7 8 
648 
25 
11 
16 
4 
3 
72 
1 5 5 
1 0 0 57 
10 
10 
2 
21 
26 
120 
27 367 
18 190 
9 176 
1 106 
4 7 1 
6 370 
212 
1 387 
73 
62 
11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 1 
C02 
003 
C04 
005 
022 
026 
030 
0 34 
036 
033 
040 
043 
044 
046 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
200 
204 
206 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
2 4 0 
244 
247 
246 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
230 
284 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
328 
334 
338 
34 2 
366 
370 
372 
376 
4 0 0 
408 
412 
440 
452 
453 
456 
457 
458 
46 2 
464 
470 
472 
474 
478 
499 
492 
496 
504 
512 
516 
600 
604 
60 6 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
626 
632 
636 
6 4 4 
644 
652 
656 
660 
664 
634 
6 ) 2 
7 ) 0 
701 
732 
740 
809 
822 
954 
1 0 0 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
DANEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CUI E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALRITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
H 0 Z A H 6 I 0 U 
.HAOAGASC 
. R E UN I ON 
.CCHOR E S 
ETATSUNIS 
. S T P . H I O 
HEX IOLE 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS 
O C H I N I C . R 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TR I M D.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHI L I 
BOL I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAMST 
ISRAEL 
JORDANIE 
AR A E. S E DU 
KOWEIT 
KATAR 
OMAN 
YEMEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
.CALEÇON. 
. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
11 541 
4 06o 
17 406 
897 
12 634 
19 032 
27 525 
12 805 
89 462 
39 919 
27 104 
15 
32 
20 
1 668 
100 
17 
36, 
21 
aìì 
562 
3 566 
126 
201 
643 
7 964 
1 083 
378 
1 590 
5 726 
934 
9 260 
I 417 
83 
134 
102 
32 
76 
46 
941 
le 
19 
14 
51 
969 
169 
67 
64 
76 
299 
44 
203 
197 
567 
¿4 
11 
99 
¿43 
49 
608 
1 019 
10 
36 
9¿ 
5 110 
72 
36 
34 
106 
46 
744 
e¿5 
370 
4 212 
216 
16 
113 
¿β 
166 
2 55 
97 
1 979 
269 
642 
9 14 
2 708 
953 
2 IIB 
374 
49 
20i 
Ol 
12 
13 
11 
158 
273 
2 064 
7 ¿65 
12 
140 
1 119 
87 
¿71 
49 
126 
263 
51 
293 968 
188 744 
105 245 
34 906 
29 147 
60 2 53 
4 703 
11 073 
11 o u 
3 930 
15 665 
841 
12 809 
8 C23 
356 
3 783 
16 Ol 
2 66 
2 
7 
56¿ 
1 
12 
696 
128 
63 
5S 
¿2 
¿59 
40 
19 
12 
¿U 
52 
1 Ol 
40 613 
28 178 
12 625 
3 319 
2 735 
9 289 
3 146 
3 953 
57 
¿4 
356 
13 
1 
206 
1 273 
829 
42 425 
9 463 
32 962 
6 592 
4 709 
IB 955 
752 
3 332 
413 
96 
541 
11 
34 
34 
36 
434 
12 
6 
BZT­NCB 04.03 
635 
¿14 
316 
693 
2 
1 674 
126 
¿03 
6 343 
692 
98 
1 003 
2 314 
4 
973 
9 
49 
24 
318 
12 
¿9 
4 
1 773 
70 
35 
3 
15 
11 
21 
202 
14 326 
4 912 
S3 465 
13 117 
19 320 
15 
24 
18 
1 787 
28 
17 
12 
6 
675 
442 
575 
3 
3 
46 
36 
16 
3 
14 
39 
64 
9 
5 
54 
40 
4 
11 
25 
47 
3 
5 
30 
49 
56 
3 
3 
15 
337 
2 
30 
21 
5 
9 
18 
110 
1 294 
289 
7 
162 
233 
6 
1 686 
34 
49 
208 
34 
¿3 
12 
11 
153 
16 
747 
6 130 
699 
7 3 
197 
9 
3 5 
4 
156 514 
115 821 
4 1 094 
23 337 
21 197 
17 112 
306 
374 
609 
14 456 
11 8 14 
8 269 
430 
1 621 
365 
17 
3 412 
15 
8 266 
1 412 
6) 
26 
14 
9 
3 
111 
100 
5 
51 
53 667 
35 148 
IS 539 
1 659 
506 
14 894 
499 
3 414 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
I ) 4 0 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
C 0 3 
O 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
) 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 ) 4 
0 35 
0 ) 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
>DD 
7 ,04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 9 
2 ) 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 9 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 3 
2 3 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 5 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 9 
3 ) 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 9 
4 1 2 
4 1 ) 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 9 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 4 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 O 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
4 4 7 
6 4 9 
6 4 ) 
6 6 4 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 2 
4 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
Í 0 6 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
C 2 4 
2 4 
4 6 
1 1 
1 3 C 
9 4 
4 6 
3 
1 
l ! 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2C 
5 
1 
6 4 3 
. 0 0 F 
Κ 
2 3 5 
3 7 2 
1 0 3 
2 3 3 
9 2 3 
7 4 9 
7 7 
H O 
2 2 4 
4 6 
9 3 3 
7 7 3 
2 8 3 
4 9 9 
0 2 3 
0 6 0 
3 8 
3 4 8 
9 2 0 
7 6 
6 0 
2 3 0 
3 
6 0 4 
6 4 9 
3 1 1 
0 ) 9 
0 3 1 
1 4 9 
4 5 0 
5 9 
2 4 
4 8 
6 4 
1 0 3 
1 4 
4 1 6 
3 4 
3 8 
3 1 
4 7 
6 3 2 
Yì 
5 8 
1 0 6 
2 7 6 
6 2 
2 5 1 
1 9 6 
6 7 1 
1 3 
5 1 
2 7 
1 2 9 
2 6 
1 7 
1 5 
1 ) 2 
¡ 9 5 
6 9 3 
9 3 
) 2 1 
9 1 7 
2 0 
4 2 1 
9 4 3 
2 3 
6 1 5 
3 
1 4 
2 5 3 
a 1 4 
4 1 9 
1 1 3 
) 9 
7 3 
5 3 0 
7 1 4 
1 0 9 
1 3 0 
1 6 5 
5 4 7 
9 2 0 
1 4 6 
5 1 0 
I l o 
1 4 7 
1 6 5 
1 4 6 
1 3 9 
9 5 
3 0 
2 5 
7 3 
5 0 3 
4 2 5 
8 9 3 
1 1 3 
6 5 
6 2 0 
2 0 2 
6 1 6 
15 
i l 
2 0 
. ' J 
1 7 
74 
4 0 
1 7 
2 3 4 
2 2 
6 3 
1 8 
1 2 3 
France 
2 0 
i O H A G E E T 
» E S E U N D 
1 4 7 7 3 
4 4 4 2 
4 3 7 6 7 
3 6 6 3 6 
2 5 8 0 4 
6 7 
9 4 
9 7 3 
3 4 
3 6 1 
8 8 4 3 
8 5 9 
8 8 
1 C 6 1 
1 0 5 9 
1 1 
7 7 
1 4 2 
2Ó 5 3 
3 
1 5 0 
1 4 8 5 
2 2 3 
7 5 7 
4 9 9 
6 5 6 
. 5 9 
2 4 
4 8 
6 4 
1 3 7 
4 0 9 
. 2 1 
5 
1 6 
6 2 3 
5 
6 0 
5 9 
3 6 
2 6 9 
6 0 
2 5 0 
1 8 2 
5 2 
1 
1 3 
8 
1 2 6 
5 
a 
4 
3 6 9 
5 6 9 
1 2 
9 
3 
4 8 
a 
5 8 6 8 
1 3 3 2 
2 5 
. 1 
2 
. 4 
2 
1 9 
3 7 
. 7 
5 6 7 
6 9 7 
. . 5 
2 
2 0 
3 5 
1 
. 1 2 7 
. 5 7 
. . . 6 
7 2 2 
1 3 9 
4 9 4 
5 3 
4 7 
5 5 
1 3 7 
6 
1 
2 
8 
. 4 
6 
1 7 
2 5 4 
2 2 
1 
6 
8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 4 2 3 
Nederland 
5 C 2 
C A I L L E B O T T E 
3 U A R K 
6 4 7 
. 3 9 8 8
5 3 8 
2 6 7 7 
7 2 6 
. 4 
. 9 0 
3 
2 2 
. 8 0 
. . 7 
9 
. 4C 
. . . \ 6 8 
. 2 3 
, . , . . , . . . . 1
a 
. . . . . . . . . . 3 C 9 
9 
1 8 
1 
6 9 9 
40 Ί 
1 0 
2 5 
5 0 
1 
1 0 
1 
1 6 2 6 2 
2 8 5 6 2 
8 3 6 9 0 
β 9 1 5 
1 8 2 8 0 
1 
1 9 5 6 
1 
9 6 4 
1 3 3 6 
5 2 6 
3 B 8 
1 3 1 9 
2 1 
7 6 
4 4 
5 2 0 
. 1 4 
2 3 8 6 
1 1 6 
. 2 3 1 
4 8 8 
9 2 
4 5 0 
. . . . 1
1 4 
2 7 
3 3 
1 2 
2 3 
1 4 
6 
4 
1 
4 4 
1 
a 
1 
. 2 1 5 
8 
2 0 
1 0 
2 
2 
1 6 
1 4 
1 1 2 
1 9 
1 2 9 
8 1 
. 1 2 
1 0 8 9 
. 3 5 9 8
2 2 0 5 
3 
6 0 3 
7 
4 
2 5 8 
1 
1 0 
3 9 9 
7 6 
3 1 
6 3 
1 3 
3 7 
1 0 9 
1 8 9 
1 5 6 
5 3 6 
8 8 8 
9 
2 8 6 
1 1 5 
1 4 7 
3 8 
1 4 6 
7 4 
4 8 
3 0 
1 6 
5 9 
1 1 2 
2 6 4 
3 4 3 
2 7 
8 
5 4 7 
3 2 
5 1 
4 
2 
5 
1 0 
11 
6 0 
2 9 
. 
6 6 
8 
ιοί 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 7 C 0 
4 0 8 2 
2 5 7 0 
2 2 6 9 
4 6 6 S 5 
6 5 4 
5 
1 6 
5 
4 4 2 
1 1 0 7 
6 3 8 
3 
5 2 5 
. . 1 3 4
2 1 0 
7 6 
. 1 9 7 
5 9 
5 
. . 1 4 
1 
. . . . . . a 
. 1
3 
1 5 
1 
, 1 6 
. 9 
2 
14 
2 
. . 2 
. . . . 1 0 
5 
. . . . 2 1 
2 0 
1 9 6 0 
5 9 5 
. 1 1 
. , . . . . . 1 
1 
. . . . 4 
. . 1 3 7 
1 1 
. . 
. 3 
4 5 
. 9 
7 
5 6 4 
2 
1 
1 0 
. 1 7 
2 7 
5 5 9 
1 0 
6 7 
15 
2 
3 
7 
3 
. . 
i . 4 
Italia 
3 
3 2 9 4 
4 6 7 
4 0 4 
2 2 3 8 
1 2 8 5 
4 
3 6 
2 7 5 
6 
6 6 
4 4 8 9 
2 4 3 
2 0 
4 3 
. 1 
8 6 
3 9 
. . 1 6 
5 
9 
4 2 
2 0 
5 1 
5 7 
. . . . . . . . . . 4 
. 2 
2 
1 
. . 1 7 
6 
. . . 9 3 
. . 6 
1 
1 9 
1 
1 
3 
2 
. . . 6 
6 0 
. 8 5 9 4
1 7 2 1 
. 1
. 8 
. 3 
2 
1 
1 
. 2 
. . 1 
. . 9 
1 2 
. 1 7 8 
. . 
. 5 
2 
. . 1 
6 0 
2 0 
. 2 2 
1 
. 6 
. . . . . 3 
3 
2 
. . 
. 4 
1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 9 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 o 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 4 
6 ) 2 
6 ) o 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
R 0 U H A N 1 E 
A F R ­ N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A L O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F AR S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
HlJZ A M B I . ) ! ) 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
NGWANE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
H E X I Q U E 
B E R H U D E S 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . 8 R 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
­ C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
­ S U R I N A H 
­ G U Y A N E F 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L ¡ V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
PAK I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
WERTE 
EG­CE 
1 0 
3 4 
t ) 
1 1 
1 7 7 
1 2 4 
2 8 
3 
1 
2 3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 6 
1 0 
1 
1 
0 2 2 
6 4 5 
5 6 U 
6 9 2 
¿ 6 ¿ 
5 9 7 
2 2 0 
1 0 2 
¿ 7 5 
7 6 0 
8 0 
4 4 6 
5 9 2 
8 4 1 
4 8 3 
6 5 9 
1 7 ¿ 
9 4 
3 8 5 
6 5 ¿ 
9 ¿ 
5 4 
3 7 4 
¿ 1 
3 2 2 
7 1 4 
2 4 1 
6 4 5 
0 2 1 
5 3 7 
3 0 1 
7 5 
3 1 
6 8 
6 6 
1 4 1 
1 2 
5 1 ¿ 
2 5 
5 3 
3 7 
6 9 
8 4 3 
1 2 
1 0 7 
6 5 
1 7 2 
3 5 7 
7 4 
3 4 U 
2 4 8 
9 9 0 
2 7 
8 3 
4 0 
2 0 6 
5 5 
1 6 
1 3 
1 1 1 
5 0 7 
2 0 2 
7 6 
1 4 
3 5 
7 9 6 
¿ 3 
6 1 1 
¿ 8 9 
3 6 
6 4 ¿ 
1 1 
3 6 
2 i l 
1 7 
¿ 1 
3 3 0 
1 1 4 
4 0 
6 9 
8 2 9 
0 8 7 
7 6 
1 5 7 
1 2 7 
5 4 7 
9 9 U 
1 6 0 
6 9 0 
1 0 1 
1 4 6 
2 5 3 
1 4 7 
1 9 2 
8 4 
2 1 
22 
6 9 
6 4 6 
2 9 6 
6 9 7 
¿ 1 U 
7 1 
5 1 ¿ 
1 8 6 
6 4 ¿ 
1 7 
8 o 
¿ 8 
22 
¿ 4 
6 7 
4 6 
¿ 6 
3 0 ¿ 
¿ 6 
6 2 
3 4 
1 4 7 
Franca 
¿ 3 
6 
7 2 
4 8 
5 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
2 
1 
¿ t 
. 3 6 6 
C 6 2 
7 ¿ 2 
3 0 6 
8 4 8 
8 6 
2 0 3 
7 5 7 
5 9 
4 9 6 
8 9 8 
1 9 6 
1 0 7 
4 2 7 
1 5 0 
1 4 
6 5 
1 7 1 
. 2 4 
8 5 
7 
1 7 9 
5 0 9 
1 4 5 
5 6 5 
3 5 8 
4 8 7 
. 7 5 
3 1 
6 8 
8 5 
1 4 0 
. 4 9 1 
. 3 4 
7 
¿ 7 
6 3 3 
7 
8 7 
6 5 
6 3 
3 4 1 
7 2 
3 3 9 
2 3 2 
6 4 
1 
1 9 
1 2 
2 0 2 
6 
. . 7 
4 8 2 
0 1 0 
1 7 
1 4 
; 6 7 
. 6 5 6 
4 8 2 
3 5 
1 
3 
4 
a 
8 
4 
3 2 
4 2 
1 
8 
8 1 6 
0 4 6 
. . 6 
5 
2 6 
. 7 1 
1 
. 1 9 9 
a 
1 2 1 
. . . 8 
7 6 7 
1 0 7 
4 0 4 
9 6 
5 2 
4 0 
1 0 0 
7 
2 
2 
. 7 
1 
7 
1 1 
¿ 6 
3 0 2 
2 6 
2 
1 7 
2 0 
1000 RE UT 
Belg­Lux. 
7 3 6 4 
7 8 2 
. 3 0 0 8 
7 1 2 
3 2 7 4 
6 3 3 
. a 
5 
. 3 3 
3 
¿ U 
. 6 4 
a 
a 
9 
1 ¿ 
a 
3 0 
. a 
a 
1 
4 1 
. 3 5 
a 
a 
a 
. , . . . . . 2 
. . . . . . , . . , . 4 7 9 
1 8 
3 9 
1 
6 6 8 
3 6 4 
1 5 
1 9 
. 3 4 
2 
6 
1 
Nederland 
6 4 5 
B Z T ­ N O B 
¿ 0 
3 5 
9 8 
I O 
1 4 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
2 1 5 
2 1 3 
. 9 9 5 
2 0 4 
6 1 2 
2 
a 
4 5 7 
1 
4 5 1 
4 5 4 
3 9 7 
3 2 6 
5 2 4 
2 2 
7 6 
2 9 
3 8 3 
a 
a 
1 8 
. 0 5 6 
6 5 
a 
2 O 0 
4 5 2 
4 8 
3 0 1 
a 
a 
a 
1 
1 
1 2 
2 1 
2 4 
7 
2 6 
1 7 
3 
4 
1 
a 
4 8 
1 
. 1 
. 2 0 6 
6 
2 5 
1 1 
2 
! 1 1 
9 
9 0 
192 8 
5 9 
. 11 
8 9 8 
. 6 9 9 
9 2 3 
3 
6 2 3 
8 
5 
2 3 2 
1 
1 2 
2 9 5 
7 0 
3 0 
5 5 
1 3 
4 1 
7 5 
1 5 6 
1 1 7 
5 1 2 
9 2 6 
7 
3 2 6 
1 0 0 
1 4 6 
5 4 
1 4 7 
5 7 
4 1 
21 
1 2 
5 0 
8C 
1 2 4 
2 5 7 
2 5 
8 
4 5 C 
2 8 
3 8 
3 
2 
5 
1 1 
1 3 
4 2 
2 9 
. 
. 7 9 
7 
9 3 
Deutschland 
(BR) 
1 9 6 6 
0 4 . 0 4 
6 5 3 6 
3 6 0 3 
1 7 6 5 
6 2 8 1 3 
7 2 9 
5 
. 1 9 
9 
2 8 0 
1 4 7 9 
7 4 2 
4 
5 6 4 
a 
a 
1 3 1 
2 0 6 
9 2 
a 
2 4 0 
1 
6 7 
5 
1 
a 
¿ ¿ 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
1 
4 
2 1 
1 
1 9 
a 
1 7 
a 
2 
a 
1 6 
4 
3 
a 
a 
1 
a 
4 
3 
. a 
a 
a 
2 5 
2 3 
2 0 1 9 
7 0 2 
1 4 
a 
1 
1 
. a 
2 
2 
. 1 
1 
2 
a 
1 5 3 
1 5 
a 
5 
3 9 
. 1 0 
6 
6 0 3 
2 
2 
1 9 
a 
2 1 
5 9 7 
1 2 
8 2 
2 3 
4 
4 
1 0 
3 
. a 
a 
1 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
7 3 1 2 
1 0 7 8 
8 3 7 
4 8 3 3 
a 
2 3 9 8 
9 
7 2 
5 2 2 
1 1 
1 8 6 
6 7 5 8 
4 6 6 
4 6 
6 0 
• 2 
1 5 1 
6 Û 
• . 3 1 1 3 
2 0 
1 1 4 
5 4 
8 0 
1 5 4 
a 
. • . . • . . ■ 
a 
1 0 
. 4 
6 
1 
a 
. 4 4 
1 5 
• ■ 
a 
2 3 7 
a 
a 
1 3 
2 
4 8 
4 
4 
9 
4 
. a 
a 
1 7 
1 3 8 
a 
1 8 8 7 3 
4 1 6 7 
a 
4 
. 2 6 
. 6 
5 
3 
2 
. 4 
. . 2 
. . 3 0 
3 8 
. 4 7 6 
a 
. . a 
9 
4 
. . 3 
1 5 9 
6 3 
. 6 8 
3 
. 1 7 
a 
• '. a 
a 
6 
6 
5 
. . . . 1 0 
2 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
30 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
7 0 3 
7 )2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 54 
9 6 2 
9 77 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 72 
4 0 0 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 3 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 44 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
D 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
0 4 8 
2 04 
2 0 9 
2 4 8 
2 5 2 
2 60 
2 7 2 
2 8 9 
3 1 9 
3 28 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 4 
4 2 3 
4 3 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 20 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 3 
7 3 2 
1000 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
MENGEN 
EG­CE 
5 6 
2 524 
9 9 
1 43 6 
3 1 
4 1 5 
1 3 
2 6 0 
6 9 
4 4 
9 7 
1 1 
4 4 1 302 
306 916 
13< 377 
10E 506 
7 C 602 
25 310 
2 4 5 1 
7 675 
3 5 3 
C 2 5 . 0 1 0 
V 
2C 778 
1 693 
12 530 
142 246 
2 360 
2 1 6 
1 422 
6 465 
2 7 
2 5 3 
5 5 
2 5 6 
9 
1 3 
5 7 7 
5 7 9 
2 2 6 
1 7 
1 5 
9 1 
4 6 
2 1 4 
9 2 
2 0 
5 9 
1 0 
4 
2 6 
1 3 
2 0 2 
3 0 
2 8 1 
1 0 1 
19C 999 
179 605 
11 395 
8 772 
e 112 
2 222 
2 2 
1 653 
1 0 
0 2 5 . 0 2 0 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 5 8 
9 9 
5 8 
4 6 
3 7 
11 2 
5 
EUFS 
6 7 
2 6 
1 7 5 
1 2 
4 1 1 
1 3 
2 5 9 
. 1 
, . 
2 1 7 
6 1 7 
6 0 0 
9 76 
0 2 3 
5 4 6 
6 5 3 
2 8 9 
7 8 
Belg 
1 0 
7 
2 
2 
TONNE 
­Lux. Nederland 
1 0 
7 
2 
4 3 
518 183 
850 137 
668 46 
0 6 0 35 
835 23 
526 10 
3 3 7 
68 2 
4 0 
4 0 
2 80 
4 5 
7 6 9 
6 
1 
l i 
5 9 1 
4 2 9 
1 5 2 
3 6 0 
4 5 2 
7 5 5 
3 0 0 
1 7 1 
1 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland , n 
(BR) 
6 4 
5 5 
8 
6 
2 
1 
D'OISEAUX EN COQUILLES 
OGELEIER 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
;UFS 
a 
2 2 4 
4 2 2 
8 8 6 
2 1 
2 9 
0 4 9 
1 1 6 
7 
1 8 
9 
8 0 
3 
2 0 4 
7 3 
4 
5 9 
2 2 6 
5 5 2 
6 7 4 
2 1 6 
1 9 3 
4 5 8 
7 
4 4 2 
. 
SANS 
I N DER 
1 7 
9 
6 9 
9 8 
9 7 
1 
SCHALE 
4 7 0 2 
1 
4 0 5 
7 5 9 69 
833 1 
9 
2 4 7 
4 6 0 1 
1 4 6 
1 9 
5 0 
1 1 2 
1 5 
1 1 
3 0 
1 0 
6 6 
4 6 
1 9 
9 5 
7 1 
1 3 
1 
1 2 
COQUIL 
VOGELEIER OHNE 
4 043 
6 5 2 
2 472 
S 119 
t 068 
8 9 1 
5 1 
1 415 
1 2 6 
1 5 
1 0 
7 5 
1 2 
1 1 
1 9 
6 5 
6 
2 3 
1 0 
9 
1 4 
4 7 
1 0 2 
1 0 1 
2 5 
1 0 
2 5 
1 0 
8 
3 2 
6 
2 1 
1 4 8 
25 714 
22 374 
3 340 
2 795 
2 483 
5 4 2 
1 1 6 
1 2 7 
1 
3 
3 
, 3 6 
5 3 5 
7 6 7 
7 0 1 
1 
1 
3 3 
2 5 
1 4 
1 1 8 
0 4 0 
7 6 
3 5 
3 5 
4 3 
a 
4 0 
3 
2 
6 
6 
0 3 1 . 10 POISSONS FRAIS 
F 
71 527 
26 234 
18 575 
S C H 
5 
5 
F R I 
8 8 2 
1 0 1 
>CH. 
1 2 
4 
SC 
5 4 
7 5 
1 9 
2 3 
3 
7 5 ) 
7 2 C 
3 
3 ( 
3 
R 
GEh 
3 0 
1 4 ' 
. 78 
1 75 
3 3 
> 2 
5 2 
3 
) 3 
.ES ET 
9 6 2 
3 3 8 
. 4 6 8 
5 0 0 
9 
1 1 9 
9 2 0 
2 6 
1 0 7 
. 3 3 
, . 8 2 
4 2 3 
2 5 
. . , 8 
1 0 
1 9 
1 6 
. 9 
. 1 5 
2 0 0 
3 0 
. • 
3 5 3 
2 6 8 
0 8 5 
2 4 2 
0 5 7 
8 4 2 
, 5 5 0 
1 
2 
3 
8 
3 
4 
4 
4 
JAUNES D 
IALE UND EIGELB 
. 8 
5 1 
. 
) 1 
> 13 
1 0 
2 
2 
2 
5 2 2 
5 2 4 
. 1 4 0 
4 6 6 
8 4 4 
. 2 6 0 
9 5 
1 5 
1 0 
5 0 
2 
. 1 7 
5 5 
6 
2 2 
1 0 
9 
. 1 7 
1 0 2 
1 0 1 
2 5 
1 0 
2 5 
1 0 
8 
3 2 
6 
2 1 
1 3 0 
5 7 5 
6 5 2 
9 2 3 
4 6 4 
1 9 9 
4 5 9 
9 2 
8 7 
­
1 
2 
1 
1 6 
141 26 
2 26 
106 4 3 1 
1 0 
3 
, , . 6 9 
. 9 7 
. 2 1 0 24 766 
616 6 4C4 
595 18 362 
6 4 5 17 4 4 5 
85B 6 4 3 4 
752 7 3 1 
40 1 2 1 
6 141 
197 21 
3 4 1 5 
129 2 
7 0 3 
1 3 3 
6 
1 7 1 
7 
9 6 5 4 
. 
2 ' 1 
1 6 6 
9 
4 9 5 
27 1 f, 
j 
1 
1 
C 5 · 1 7 
B E 
3 1 
1 4 
5 5 
5 2 . 
t 
O E I 
9< 
1 1 
6 6 < 
4C 
5 ( 
92 
3 
, IC 
1 
κ 
3C 
1É 
1 7 Í 
8 7 Í 
3 0 C 
2 6 C 
2 1 2 
4C 
2t 
. ­
FRIGERES,CONGELES 
UEHLT, 
3 2 
1 1 
GEFROREN 
5 3 8 
9 2 4 
* 
1 4 
9 
8 
9 2 3 
6 9 5 
8 4 3 
2 0 1 
β 
. 
ä I 
I 
2 B Î 
1 6 9 6 
1 140 
5 5 7 
4 2 
1 4 
1 2 2 5 
, 1 6 
) 
F S 
a 
6 5 
2 1 
a 
a 
a 
I 
a 
'. 
à 
8 9 
8 6 
3 
a 
a 
a 
11 765 
7 8 3 
4 8 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 4 4 
9 5 0 
9 5 4 
tooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 6 
3 2 8 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 0 
5 3 4 
5 1 2 
5 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 9 
7 1 2 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 02 
0 0 3 
P H I L I P P I N 
JARCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. N . F t ä R I O 
. P Ö L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS ERC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. Z A I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
KATAR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.BURUNDI 
. T A N Z A N I E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
LESOTHO 
CANAOA SALVADOR 
COLCue lE 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY 5­E AS 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
5 6 1 
4 1 1 
1 4 9 
1 2 0 
6 0 
2 7 
4 
9 
1 2 
1 
6 
9 0 
2 
3 
1 2 1 
1 1 2 
8 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
9 
4 
2 2 
1 8 
3 
2 
1 
1 
5 2 
1 9 
1 1 
0 7 
3 9 4 
1 5 6 
2 0 6 
4 6 
6 9 6 
22 
4 7 o 
1 4 o 
6 5 
2 3 1 
1 1 
2 9 4 
9 3 3 
3 2 8 
5 8 7 
6 1 3 
6 44 
6 1 1 
3 4Ü 
4 3 e 
3 9 9 
3 5 4 
5 5 0 
1 7 0 
4 2 9 
1 7 1 
020 
9 3 9 
1 0 9 
1 5 4 
9 0 
3 7 1 
1 2 
1 2 
7 6 6 
4 0 9 
3 5 6 
1 9 
¿ 1 
5 5 
3 1 
1 5 4 
7 0 
1 4 
4 5 
6 ¿ 
2 5 
7 9 
6 3 
2 4 1 
U 
2 6 2 
5 7 
4 0 9 
9 0 3 
5 0 7 
7 1 1 
9 5 1 
4 5 4 
¿ 6 
5 3 7 
1 5 
3 3 ¿ 
5 4 9 
7 6 6 
¿ 9 3 
6 7 0 
9 74 
3 0 
7 3 7 
9 0 
1 6 
¿ β 
1 7 6 
¿ 5 
22 
5 6 
1 6 3 
1 5 
l ì 
21 
21 
1 0 
1 0 5 
2 7 6 
6 0 
7 5 
3 4 
7 1 
12 
2 6 
1 0 2 
1 5 
5 6 
1 0 9 
¿ 0 3 
6 3 1 
5 7 2 
1 9 4 
8 6 ¿ 
3 7 4 
3 1 8 
¿ 5 4 
1 
9 6 ¿ 
1 7 1 
1 6 6 
France 
¿ 0 6 
1 5 0 
5 6 
4 2 
2 3 
1 3 
3 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
Belg. 
1 4 3 
5C 
2 8 9 
2 1 
6 6 7 
2 2 
4 7 5 
i 
534 10 
4 9 6 7 
C38 2 
136 1 
5 0 4 
7 6 2 
4 3 2 
7 5 9 
1 19 
1 0 
2 0 0 
2 5 1 5 
02 7 4 1 
1 2 
1 4 
6 4 6 
1 5 0 
1 
1 
i 
1 2 
i 
1 
9 
4 9 
1 5 
4 
5 7 
3 
4 5 
6 7 
4 9 
18 
6 3 
6 1 
3 5 
3 2 
3 
2C 
C 6 
1 7 
2 
5 
1 
5E 
4 8 
1C 
2 
i' 
7 . 
4 6 1 
η 
5 58 
) 57 
5 
2 
i i 
4 
i 
i 
) i 
1 
i 1 ! 
4 
4 
a 
3 
1000 HE uc 
Lux Nederland 
9 2 
9 
3 
6 4 
4 0 5 2 0 6 
775 1 6 4 
6 3 0 4 1 
647 32 
6 9 4 18 
6 8 9 9 
5 3 6 
42 2 
3 0 
BZ Τ ­
0 7 4 2 
Ι 
0 1 6 
589 46 
727 1 
4 
1 1 4 
529 1 
6 9 
3 8 
5 7 
6 3 
2 1 
4 
¿ 0 
5 7 
4 0 5 53 
4 0 6 5 0 
999 2 
852 1 
6 4 8 1 
9 0 
2 1 
6 6 
­
4 t 
0 6 1 
4 5 
eie : 1 
. 1
. . . 1 1 
5 2 1 
6 2 7 
6 8 3 
3 3 9 
6 9 7 
5 2 3 
2 8 7 
1 9 7 
2 1 
J C B 
C 8 6 
0 3 0 
. 1 8 0 
6 5 2 
5 
6 C 
3 0 6 
1 0 2 
6 5 
. 4 6 
a 
. 1 1 3 
¿ 8 3 
1 6 
12 
1 ] 
5 8 
1 5 
2 3 6 
1 1 
3 1 9 
9 4 8 
3 7 1 
5 9 5 
3 7 7 
7 7 4 
. 4 2 9 
2 
BZT­NOB 
9 3 5 
. 7 0 1 
177 8 
2 8 7 
3 
1 4 
1 1 
1 0 ( 
1 
1 
1 
. ­
4 3 
C 5 
f 12 
) 9 
3 
1 
1 
1 
4 1 6 
4 4 7 
. C 2 5 
7 7 5 
5 5 0 
. 7 1 6 
7 7 
1 6 
¿ 8 
1 1 7 
6 
. 5 1 
1 6 5 
1 5 
5 7 
2 7 
2 7 
a 
4 5 
2 7 6 
8 0 
7 5 
3 3 
7 0 
3 1 
2 6 
1 0 2 
1 5 
5 6 
8 5 
6 5 3 
6 6 3 
1 8 9 
5 7 3 
7 4 4 
2 1 6 
2 6 6 
1 8 2 
­ezT­NOB 
28 
7 
2 9 8 
7 6 4 
" 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
7 4 
9 
7 
3 
1 
1 9 
1 1 1 
2 
1 3 0 
1 1 
. . . . . ­­
4 3 7 
9 9 6 
4 · . ! ¿ 5 6 
2 3 3 
4 4 ¿ 
4 3 
7 
¿ 4 1 
0 4 . 0 5 A 
1 
1 
4 
1 
3 
i 
2 2 2 
1 2 1 
2 6 3 
. 3 6 
1 4 8 
8 
9 5 1 
6 
a 
2 
2 3 8 
12 
. 6 4 9 
3 3 
2 5 
6 4 
6 8 
4 1 2 
6 6 5 
2 4 8 
3 7 7 
1 1 1 
6 5 6 
6 62 
1 3 
( I 4 . 0 5 l · 
1 
1 
0 3 . 0 1 
1 1 
7 
6 
1 
6 3 
7 4 3 
. 4 3 5 
1 9 
¿ 9 
3 6 
1 3 
1 9 
¿ ¿ 
20 
6Ü 
21 
5 52 
2 9 1 
¿ 6 1 
1 7 9 
4 7 6 1 
5 2 
1 3 2 
4 3 3 
0 2 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 1 
6 1 
9 6 2 
4 
1 0 
■ 
. 1 4 6 
. 2 3 1 
• 53 397 
14 061 
39 336 
37 007 
12 467 
1 90S 
3 1 1 
3 3 5 
4 5 
1 7 
3 
. 3 7 4 
4 9 
2 9 
3 4 1 
1 0 
3 
2 6 2 
1 098 
3 9 4 
7 0 4 
5 5 
3 
3 8 0 
a 
2 9 
• 
6 6 
22 
9 ¿ 
9 0 
3 
5 101 
514 377 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
31 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
C O ) 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 Ì 6 
0 Ì Ì 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 5 3 
3 5 6 
0 4 0 
'0 5 2 
0 4 4 
2 0 0 
2 72 
) 2 2 
) ) 3 
3 7 2 
4 0 ) 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 9 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 O 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 9 
9 2 2 
9 5 0 
9 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 19 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 12 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 9 
2 4 8 
2 7 2 
2 9 8 
1 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
1 1 9 
3 2 2 
3 2 3 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
) 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 9 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 72 
4 7 9 
4 9 0 
4 9 2 
4 9 ö 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 4 
6 2 4 
6 2 3 
7 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 3 
9 0 9 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
3 9 
2 5 
1 1 
2 
4 
ï 1 
1 Í 
2 
12 
1 5 
1 
2 7 C 
1 8 2 
6 7 
7 1 
3 1 
2 
13 
0 3 1 
1 
5 
2 2 
2 
2 
1 
1 
­
1 
1 
1 
1 
1 7 ) 
¡ 7 3 
6 4 9 
116 7 2 7 
3 2 3 
4 2 1 
3 0 9 
2 4 . 
0 1 2 
1 3 ) 
2 7 
6 ) 8 
2 3 
2 2 
4 ) 3 
5 9 ) 
1 
9 
12 
3 6 
6 
5 5 
5 6 7 
7 0 3 
1 1 6 
5 
1 2 6 
6 5 
5 
9 
2 9 
1 7 
2 9 
2 0 
4 0 
1 1 7 
5 
50 3 
4 1 
7 
3 4 
6 2 9 
5 2 
17 
2 3 7 
7 2 
3 5 7 
9 ) 3 
4 1 9 
6 0 3 
6 9 9 
39 9 
7 0 
3 9 6 
1 0 6 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
9 
7 
7 
3 3 
2 8 
1 0 
1 0 
9 3 6 
1 2 7 
2 7 3 
a 
. 6 
3 2 
6 4 1 
a 
3 9 
8 9 8 
2 7 
3 2 3 
a 
2 
2 
1 9 9 
1 
. 1 I 
2 
8 
« 2 
4 6 8 
3 6 
9 1 
. 1 2 5 
6 0 
. , . 1 
2 9 
. . 
5 
. . 3 1 
5 
4 4 
16 
. • 
8 4 3 
0 4 6 
7 9 7 
1 2 7 
C 9 1 
4 6 6 
3 2 
3 3 5 
2 0 4 
TONNE 
Balg.­Lux. 
3 0 C 7 
1 7 0 
4 7 C 
. 2 
a 
2 5 5 
1 4 
3 8 
4 
2 0 
, . . 2 0 
1 
. . 1
. 3 0 
. 1 
4 1 2 
9 6 
. 
i 1 
. . . . . . 9 
1 3 
a 
. . 
i 8 
! . • 
2 1 0 1 7 
1 9 6 2 5 
1 3 9 2 
1 3 0 2 
7 8 4 
7 0 
3 3 
1 4 
2 1 
2 0 P U I S S C N S C O N S E R V E S 
F 
2 4 3 
9 1 0 
1 0 7 
9 5 4 
9 9 3 
1 1 6 
5 5 
7 3 1 
5 4 
2 6 6 
1 4 3 
5 I d 
1 3 5 
1 6 
5 0 1 
4 ) 
5 2 
1 1 
1 0 
3 8 
5 3 
4 7 
3 9 
2 3 
1 2 
1 4 
7 
2 ) 7 
9 ) 0 
4 9 0 
9 
1 3 
1 7 
7 4 0 
3 3 
) 6 
R 6 2 
1 8 7 
1 0 0 
4 5 
3 6 
1 9 7 
9 2 ) 
4 5 1 
1 1 
11 
1 2 1 
1 3 
4 ) 
2 ' . 
7 / 
6 5 
2 > 
21 
3 
5 9 1 
2 2 
17 
8 
4 
2 1 4 
1 5 
S C H 
2 
1 
1 
1 
Nederland 
22 
1 1 
1 5 
1 
4 
1 0 2 
7 8 
2 4 
2 4 
1 8 
5 2 6 
1 0 6 
7 7 3 
1 1 6 
2 2 0 
1 1 7 
1 7 6 
7 0 8 
1 9 2 
1 
1 2 1 
a 
. . . . . . 7
. 4 
. . 4 4 8 
5 9 0 
2 5 
5 
. 4 
5 
6 
2 9 
1 6 
1 
. 
1 3 
. 7 5 
1 
7 
. 5 8 3 
. . . • 
3 5 1 
0 9 5 
2 5 6 
Π 3 « 
1 P 8 
2 1 6 
4 
4 4 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
1 
4 
1 2 
7 
1 
7 1 
4 0 
3 1 
1 6 
9 
1 
1 2 
S I H P L F M E N T 
E I N F A C H H A L T B A R 
a 
3 1 4 
2 
2 0 5 
8 5 0 
7 
2 
1 
. 7 4 
. 5 1 5 
0 6 6 
. 3 9 
. 
l i 8 
. 
7 
. 2 4 
. 1 4 
7 
2 9 0 
1 0 4 
3 6 0 
. 1 7 
7 0 9 
. 2 
3 0 1 
. . a 
, 1 6 ' ) 
( ' 0 1 
2 0 
. 9 8 
a 
. 2 
7 5 
. . 3 
3 
i 
. . 2 
15 
1 7 7 
. 7 9 
1 3 9 6 
5 
2 
6 2 0 
3 9 4 2 
2 
1 7 
4 
2 2 
1 
1 
1 
GEMACHT 
6 6 6 
0 5 9 
. 3 2 3 
4 4 2 
7 6 
5 3 
6 9 8 
3 6 
7 8 
4 2 
3 
R 
. 4 6 0 
. 2 
2 6 
. 
?i 1 
2 
3 1 
. 2 3 
3 5 6 
1 4 0 
a 
. 1
5 
2 2 
4 1 5 
4 
2 4 
2 0 
1 3 
. 2 0 
2 
. 2 ·> 
2 0 
5 5 3 
2 1 
. 7 
4 
1 8 2 
* 
1 
1 
1 
9 72 
0 5 9 
a 
5 0 5 
2 0 0 
9 3 6 
9 1 4 
9 7 4 
2 
2 1 
4 8 2 
4 C 0 
1 3 9 
20 3 2 
4 1 
. 4 2 6 
4 0 
. . 4 0 
. . . • 
7 1 9 
4 ) 3 
2 E 6 
8 C 8 
5 6 8 
5 9 7 
1 
3 
3 8 1 
3 1 7 
5 2 7 
2 6 
, 5 8 6 
7 
. 3 2 
1 6 
5 0 
1 0 1 
4 0 
. 2 
. . . . . 5 3 
4 0 
1 9 
ιό . 
5 
2 0 6 
1 6 3 
7 
1 5 
. 3 3 
1 
1 3 
1 
1 0 0 
4 5 
8 5 
1 5 
13 
4 3 
6 3 
2 9 
Italia 
3 
I 
1 5 
2 
3 6 
1 6 
1 9 
1 9 
2 
export 
BEST 
DES 
7 C 8 C 0 4 
0 0 5 
7 4 2,22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
2 2 0 3 4 
0 3 2 0 3 6 
4 0 0 3 8 
9 6 8 0 4 0 
0 9 8 0 4 2 
0 4 3 
0 8 5 O ' i ' l 
5 
2 3 
7 
4 2 
7 3 
6 8 
3 2 
1 3 
5 
β 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
1 4 , 
4 ( 
2 
2 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
D 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
3 7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
2 9 6 2 
7 Í O O O 
9 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 3 
3 C 0 4 
0 0 5 
b 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
ι 0 4 6 
0 5 0 
1 0 6 2 
> 0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
) 2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 9 0 
4 0 0 
. 4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
IMMUNG 
TINATION 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U O E S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A H A I O U E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D C N E S I F 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U O A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
­ C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
. B U R U N D I 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D C N E S I F 
J A P C N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
WERTE 
EG­CE 
2 0 
2 9 
1 0 
1 
5 
4 
4 
5 
1 5 
1 
1 
1 8 7 
1 3 2 
5 4 
4 7 
2 2 
1 
5 
I 
2 
1 3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
0 2 6 
2 6 o 
1 5 0 
5 6 
¿ 4 6 
5 2 6 
6 6 2 
¿ 4 9 
6 9 1 
2 9 4 
9 2 3 
4 1 
6 0 5 
1 8 
1 6 
3 4 7 
0 6 9 
1 0 
1 3 
1 7 
6 7 
1 6 
6 0 
4 9 5 
2 6 9 
4 4 4 
1U 
8 3 
5 4 
1 1 
1 2 
4 5 
4 3 
1 9 
1 5 
2 4 
8 0 
1 4 
6 2 6 
3 1 
1 4 
¿ 6 6 
4 4 ¿ 
7 5 
2 6 
3 1 2 
6 0 
5 7 3 
5 9 3 
9 8 U 
¿ 1 U 
6 6 9 
9 3 ¿ 
1 5 3 
4 0 6 
4 6 5 
1 3 ¿ 
9 8 ¿ 
9 0 
5 1 3 
5 4 5 
1 6 7 
3 3 
2 9 3 
4 5 
3 6 8 
¿ ¿ 5 
4 1 5 
0 1 2 
l o 
0 8 2 
¿ 8 
¿ 6 
1 6 
1 ¿ 
3 1 
3 6 
5 0 
22 
7 1 
1 1 
2 5 
1 1 
1 8 6 
3 0 7 
6 3 2 
1 5 
1 1 
2 0 
6 9 ¿ 
¿ 4 
3 4 
7 2 6 
1 7 5 
7 1 
12 
6 1 
C 7 9 
6 5 5 
5 2 7 
U 
1 5 
6 6 
16 
3 1 
1 5 
6 6 
5 2 
1 4 
3 9 
2 1 
7 0 ¿ 
1 3 
1 2 
2 7 
l i 
1 16 
3 7 
France 
3 9 C 7 
7 4 6 5 
1 4 2 
1 
. 1 2 
2 1 
8 9 7 
. 1 5 
1 8 5 2 
4 1 
1 5 6 
. 1 4 
1 1 
1 1 1 
I C 
. 1 5 
5 
1 6 
6 3 
3 2 6 3 
4 0 
3 9 9 
. 3 2 
4 5 
. . 1
3 
1 8 
. . . 1 4 
a 
a 
1 2 1 0 
4 
6 4 
2 4 
. ­
2 5 2 0 1 
1 6 5 4 3 
8 6 5 6 
7 7 1 5 
1 C 8 7 
7 9 7 
6 2 
3 1 5 
1 4 7 
5 2 1 
1 0 
4 5 1 
1 3 2 4 
3 
4 
4 
. 1 2 1 
1 
4 1 1 
9 3 3 
. 6 4 
. . 1 6 
1 1 
. ¿ 1 
6 4 
25 
1 1 
1 6 1 
6 5 
8 7 3 
, . 2 0 
6 7 ¿ 
a 
3 
¿ 6 6 
1 0 7 5 
1 6 4 3 
1 4 
5 6 
6 6 
15 
2 1 
3 7 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 6 2 7 
1 8 8 
5 4 9 
. 3 
I 
5 3 7 
22 
4 2 
1 2 
1 7 
, . . 4 
5 
a 
5 
a 
7 6 
. 5
4 5 2 
1 0 3 
a 
1 
1 
. . . a 
. a 
3 
2 1 
. . . . 1
1 1 
2 
­
1 5 1 6 5 
1 3 3 0 3 
1 8 6 1 
1 7 3 8 
1 1 6 6 
1 3 4 
8 2 
2 1 
9 
1 5 1 
5 7 
8 ¿ 4 
1 9 
1 3 
i 3 7 0 
2 6 5 4 
1 0 
1 2 
Nederland 
1 1 
1 4 
8 
1 
5 
1 
8 1 
6 2 
1 6 
1 8 
1 1 
EC 
Deutschland 
(BR) 
8 3 7 6 
3 9 1 
5 5 
9 7 
3 3 C 
6 9 5 
4 8 4 2 
9 5 
6 
1 7 2 
. a 
. . 1 
. £
. 6 
. . 5 2 ? 
I I S 
4 5 
1C 
. E
1 1 
S 
4 4 
4C 
1 
a 
a 
2 7 
2C 
2 
14 
3 
4 0 7 
a 
, a 
• 
3 6 6 
7 0 0 
6 6 7 
3 9 2 
0 9 8 
2 7 3 
7 
6 8 
1 
B Z T ­ N C B 
2 
1 2 
4 7 8 
0 3 5 
. 2 0 4 
6 1 7 
1 3 9 
2 9 
2 6 1 
2 3 
9 7 
3 3 
1 
1 2 
1 
9 9 6 
a 
. . 1
¿ 1 
. 8 
7 
1 
. . . 1 
. a 
2 0 
22 
3 1 6 
1 3 3 
. , 2 
1 2 
5 0 2 
2 
1 0 
1 0 
1 8 
1 2 
2 
1 
1 4 
2 2 
6 9 3 
9 
. 13 
9 
1 3 0 
4 
4 
6 
5 1 
3 1 
2 0 
1 4 
B 
5 
0 3 . 0 2 
1 
7 7 6 
7 6 3 
. 1 9 6 
1 6 3 
3 4 0 
0 O 9 
4 9 9 
4 
8 
. 3
1 7 
. 3 3 0 
9 7 6 
. . 2 
. . . ¿ 3 0 
7 
. . . . , 3 
, . . 1 5 
2 1 
¿ 3 
0 0 8 
¿ 9 
. 2 
3 0 
. . a 
­
7 1 4 
3 6 1 
3 5 3 
3 2 6 
0 1 5 
7 1 8 
2 
4 
3 0 6 
4 1 9 
4 1 8 
2 1 
5 6 5 
4 
. 2 6 
¿ 2 
1 0 6 
1 9 1 
5 5 
. ¿ ¿ 
. . . . . 3 6 
¿ 9 
1 4 
1Ö 
. 4 
8 7 ¿ 
1 0 4 
5 
1 1 
. . ¿ 4 
3 
U 
2 
7 1 
3 2 
6 1 
l i 
l ' i 
4 8 
1 3 
1 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 6 9 3 
. 2 8 5 
. . . 6 9 
b 3 7 
5 5 
2 5 7 
2 8 7 4 
. 6 0 6 
1 
5 
3 1 2 
6 0 
1 4 1 0 7 
8 6 8 6 
5 4 2 1 
5 0 3 9 
1 5 0 3 
1 0 
. • 
8 4 
6 
2 
3 6 
, 2 1 
. . 3 1 
. 1 2 
1 5 
¿ 8 
2 6 
. 6 
. . . , . . a 
. a 
. a 
. . . . 6 
1 3 3 
3 9 
4Ó 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspnndance NDB­CST en lin de volunta. 
32 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
C 05 
0 22 
0 30 
0 34 
0 36 
0 39 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 48 
0 5 0 
2 0 0 
2 44 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 38 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 16 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
9 50 
9 5 3 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
2 2 0 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 84 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 2 8 
3 18 
3 70 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4oa 
4 1 2 
4 24 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 f 
3 4 
2 2 
ί 
1 
1 5 
7 
3 
0 3 1 
4 S 
2 6 
2 
1 
1 
2 6 
1 
1 1 5 
8 1 
3 4 
3 3 
ί 
03 2 
3 
2 
5 
2 
3 
2 
1 
1 0 
2 1 
2 3 
7 6 0 
0 9 5 
6 6 5 
8 4 9 
8 8 6 
6 7 2 
6 3 3 
9 4 6 
1 0 2 
. 3 0 Cf 
K l 
0 5 3 
6 3 3 
7 7 8 
76 b 
1 6 3 
3 8 3 
4 1 
7 6 5 
7 1 5 
1 4 
6 3 9 
3 6 9 
2 0 
7 5 2 
4 0 1 
2 2 
1 1 
1 3 
6 6 
1 6 
9 
1 9 
4 0 
1 3 
1 6 
1 4 3 
5 3 
1 0 
1 9 
5 
9 
3 
6 0 0 
1 1 
9 
3 4 
1 3 
32 
7 8 4 
4 4 9 
3 3 4 
92 5 
56 5 
3 3 1 
1 9 o 
9 0 
2 
Janvier-Décemb 
Franca 
1 0 
1 
8 
3 
5 
1 
3 
1 0 
. • 
1 5 4 
3 7 0 
7 8 9 
0 0 9 
5 9 9 
7 8 0 
8 2 7 
8 2 2 
USTACES 
lEBS 
5 
1 0 
2 
7 
7 
1 
- UND 
5 8 5 
9 5 3 
3 0 1 
9 9 4 
1 3 3 
1 9 
5 8 
4 36 
3 
5 8 9 
2 2 0 
2 66 
1 4 
2 1 
1 1 
1 3 
6 6 
1 6 
9 
1 9 
. 1 3 
1 6 
1 3 6 
5 0 
1 0 
1 9 
5 
9 
3 
2 7 1 
9 
9 
. . -
3 1 0 
8 3 3 
4 7 7 
2 0 3 
2 3 7 
2 7 3 
1 5 2 
8 6 
2 
r e 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. • 
6 286 
1 657 
4 6 2 9 
5 
5 
4 625 
4 588 
3 
• 
Nederland 
3 3 
2 7 
6 
3 
3 
E T C . . F R A I S OU 
W E I C H T I E R E , 
1 3 7 
. 9 6 
4 8 
1 1 6 
2 
1 0 
. 5 
4 
4 6 2 
3 9 8 
6 4 
1 8 
1 7 
4 7 
4 4 
2 
-
4 5 
2 5 
1 
1 
7 3 
7 1 
1 
1 
, . 
9 1 0 
4 8 8 
4 3 1 
1 7 1 
9 9 9 
2 5 9 
2 
9 7 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland i._i¡_ 
(BR) l t " " 
5 
3 
2 
1 
1 
2 1 
2 3 
7 5 5 6 4 1 
4 56 124 
299 517 
308 3 5 6 
2 4 7 46 
9 9 1 17 
4 2 1 
2 4 
1 0 1 
CONSERVES S I H P L . 
=RISCH 00 
2 8 7 
4 1 0 
2 2 8 
5 7 
1 1 6 
1 2 
5 7 
20 
4 3 1 
6 3 5 
9 8 1 
6 5 3 
6 4 6 
2 0 7 
8 
. . -
1 
1 
4 
4 
. HALTBAR 
6 2 i 2 0 0 1 
683 5 
7 1 4 H 
1 9 1 
l 
126 11 
7 0 4 
ί 216 
10 I 
8 7 
0 2 < 
8 4 
8 4 
8 4 
Ol PREP.ET CONSERVES DE POISSONS, C A V I ! 
F I 
4 1 2 
1 0 7 
6 2 1 
0 1 0 
0 4 0 
3 8 5 
4 1 
1 8 
1 4 9 
3 2 7 
5 0 9 
2 
1 1 4 
1 1 
2 3 
3 5 7 
4 6 
0 5 6 
4 0 
2 1 
3 1 3 
1 7 
7 
1 0 
3 4 
2 0 
2 6 
9 9 
1 0 
2 3 
1 0 
4 0 
2 4 
1 2 6 
1 0 1 
5 4 
1 6 
1 3 
4 1 
3 B 4 
3 1 
5 4 
8 8 8 
3 9 5 
1 0 
4 
5 0 
4 1 
1 4 3 
9 1 
2 1 
3 7 
1 4 
4 7 
S C H 
1 
ZUBEREITET 0 0 . HALTBAR, KÄVI 
, 3 4 9 
2 4 
5 0 3 
0 2 3 
2 0 
4 
. 4 0 
3 6 5 
lã 1 1 
1 9 
7 
9 
3 3 
1 9 
. 6 1 
8 
6 
3 
3 5 
1 6 
3 6 
17 
I B 
. 1 3 
2 4 
2 2 4 
. 3 
3 3 
2 1 
1 0 
1 
9 4 
6 9 
. 6 
1 
4 7 
7 9 1 
. 3 2 
1 8 0 
1 2 
i 6 
. 1
22 
1 
1 
1 
2 
7 2 4 
1 1 2 
. 3 8 3 
7 0 7 
1 0 0 
I 
. . 1 1 
2 
a 
6 
. 4 
3 5 4 
2 
, 7 
. 3 1 1 
1 4 
i 
. 2 3 
3 4 
. 1 7 
2 
4 
8 
8 9 
8 4 
7 
1 5 
. 1 6 
1 5 9 
2 6 
1 4 
1 5 
8 1 
. . 5 0 
3 6 
4 9 
2 1 
1 9 
. 1 3 
1 
2 
2 
1 
3 2 
5 9 
5 3 ' 
2 9 ( 
2 6 C 
2 ( 
1 / 
1 0 ! 
8 3 » 
4 9 ' 
8' 
I f 
4< 
0 5 < 
32 
' 
' 1
i 
t 
li 6 2 ; 
2 8 " 
' i 
: 1 
3C 
* 
3 0 
21 7 1 7 
2 0 
4 8 6 
1 382 
3 2 9 
3 4 
1 3 
3 2 
26 506 
> 2 2 1 1 
) 24 295 
24 213 
2 6 2 
3 
a 
2 
. 
R 
R 
ι 73 
4 9 
3 1 
1 944 
a 
5 
7 
a 
1 
9 2 
1 3 
i 
. 
a 
» a 
. 
. 
1 
i 2 1 5 
1 0 
. 
1 
a 
i 1 
a 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
9 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
24 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 9 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4S.4 
4 9 2 
4 9 6 
aPCLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
Η 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VAT ICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
. Z A I R E 
.AF A R S ­ I S 
.REUNION 
ETATSJNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
.CALEOON. 
.PÖLYN.FR 
SOU T.PROV 
NON SPEC 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
. N I GE P. 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
.HAOAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P . H I Q 
MEXIQUE 
HONDURAS O C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. ' .UPP. AH 
.GUYANE F 
WERTE 
EG­CE 
3 7 
2 1 
1 5 
4 
1 
1 0 
5 
3 
12 
9 
2 
1 
1 
6 
4 1 
2 7 
1 4 
1 3 
2 
4 
2 
4 
1 
4 
2 
1 
l e 
3 0 
¿ 6 
0 5 3 
2 6 , 
7 9 4 
6 0 6 
5 4 6 
8 7 7 
3 4 1 
6 5 6 
5 3 
5 1 2 
4 36 
7 6 9 
8 0 1 
1 8 8 
9 0 5 
6 1 
1 12 
8 2 5 
6 3 
4 5 5 
7 6 2 
1 3 
4 6 0 
6 1 2 
8 6 
2 1 
1 9 
l l u 
3 3 
1 5 
4 U 
5 6 
2 4 
¿ 3 
3 9 6 
11 
22 
3 7 
2 1 
1 5 
1 0 
6 1 4 
2 6 
2 1 
¿ 5 
1 1 
4 1 
8 1 5 
7 0 9 
1 0 7 
3 8¿ 
4 ¿ 6 
6 4 5 
3 4 U 
1 8 0 
2 
5 6 7 
0 ¿ ¿ 
713 
4 7 3 
7 1 9 
4 2 4 
7 6 
2i 
1 5 0 
3 3 1 
6 6 3 
17 
1 6 6 
4 0 
1 4 ¿ 
1 6 Í 
7 8 
7 7 9 
5 9 
1 6 
1 5 7 
l ü 
1 4 
1 6 
4 3 
3 ¿ 
1 6 
1 1 4 
1 4 
1 7 
¿ ¿ 
6 3 
1 9 
1 1 0 
7 3 
7 9 
1 1 
2 1 
5 ¿ 
3 7 1 
1 6 
6 5 
9 6 2 
3 6 5 
1 7 
1 6 
3 0 
2 2 
1 2 0 
l O i 
¿ 1 
7 J 
12 
5 U 
Franca 
9 
2 
6 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
5 
1 2 
4 
7 
7 
I 
1 5 
. • 
C 9 1 
3 0 6 
7 8 5 
8 1 9 
5 4 4 
9 6 6 
2 7 7 
5 6 6 
■ 
a 
2 6 6 
2 7 6 
7 3 1 
9 6 6 
3 4 2 
¿ 1 
6 2 
5 1 7 
5 
4 2 6 
1 1 2 
. 1 3 6 
5 9 
8 5 
2 1 
1 9 
1 1 C 
3 3 
1 5 
4 0 
. 2 4 
¿ 3 
3 9 ¿ 
¿ 9 
22 
3 7 
2 1 
1 4 
1 0 
¿ 1 7 
2 2 
2 1 
. . • 
1 7 3 
¿ 6 1 
9 1 2 
3 4 7 
3 9 4 
5 6 3 
2 7 3 
1 7 5 
1 
. 43 3 
2 ¿ 
4 4 2 
6 5 C 
4 3 
5 
. 4 2 
5 2 4 
. . 3 1 
4 0 
3 
5 
. 4 
. 1 3 
a 
4 
1 4 
1 5 
3 9 
3 1 
. 8 9 
1 4 
5 
6 
5 8 
1 5 
6 5 
2 7 
3 7 
. 1 9 
4 0 
2 8 3 
. 4 
6 3 
¿ 5 
1 7 
1 
1 
1 
5 6 
8 6 
. 1 6 
1 
5C 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 
4 132 
1 0 5 1 
3 082 
1 6 
1 6 
3 0 6 6 
3 039 
2 
• 
3 4 6 
. 1 4 3 
¿ 3 5 
1 3 4 
2 
1 3 
. 3 1 
5 6 
9 7 7 
6 5 9 
1 1 9 
4 7 
4 7 
7 2 
6 7 
4 
• 
9 6 3 
. 4 4 
1 6 1 
4 4 
22 
Naderland 
1 8 
1 5 
3 
2 
1 
. . ­
9 4 3 
3 34 
6 1 2 
¿ 1 0 
5 6 4 
4 0 1 
9 
7 0 
• BZT­NDB 
9 
7 
1 9 
1 8 
1 
1 
5 2 9 
9 7 5 
6 4 8 
6 2 
4 5 
2 7 
1 3 Î 
1 5 
9 5 5 
4 0 0 
2 1 5 
1 8 5 
1 8 1 
2 2 0 
4 
. a 
• BZT­NDB 
1 
1 
1 5 9 
6 3 8 
a 
7 2 0 
6 0 9 
6 2 
2 
. 2 
8 1 
11 
1 7 9 
1 5 4 
1 2 
1 9 
. 6 
2 
2 
4 
4 4 
4 4 
4 
9 
. 8 
8 5 
1 2 
1 4 
1 2 
3 9 
. . 2 9 
1 9 
2 3 
1 0 
1 9 
. 1 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
1 
0 3 . 0 3 
1 
1 
3 
2 
1 6 . 0 4 
2 
3 
2 
1 
1 
. • 
3 3 3 
4 4 4 
6 4 2 
4 0 3 
3 5 1 
4 2 9 
U 1 6 
1 6 
• 
17· . 
1 6 9 
3 3 5 
5 0 9 
¿ë 
5 4 
3 1 6 
7 03 
6 1 5 
6 1 3 
5 9 9 
3 0 9 
8 6 5 
5 9 7 
_ 4 1 6 
3 1 1 
5 8 
1 7 
1 U 3 
6 62 
6 ¿ 4 
1 3 
1 2 6 
. 1 3 2 
3 
77 
7 7 5 
5 5 
5 
1 
. . . 4 
. 6 
5 
4 
. 1 0 
3 
. 1 
2 
6 
. 2 
4 
¿ 
6 
4 3 
6 1 U 
¿ 6 7 
. 1 4 
1 
1 
3 
1 
5 3 
­" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 3 0 
2 6 
5 5 2 
1 ¿ 9 
4 ¿ 3 
2 9 6 
5 3 
1 5 
. . 5 3 
1 463 
6 
1 6 
1 8 7 
? 
. 2 
1 4 3 
2 
1 4 
2 709 
1 3 
3 4 4 
5 5 3 
3 9 7 
¿ 5 
1 1 
4 1 
5 947 
1 6 7 1 
4 2 76 
4 194 
1 6 6 
5 
. 1
1 
1 0 6 
6 6 
2 150 
. 6 
1 0 
. 3 
1 3 4 
2 8 
_ 1 
. . . _ . . . ¿ 
. . . . 1
. 1 
1 
. 4 
. . . . 6 
. . 
. . 4 
2 9 7 
1 4 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
33 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
508 
512 
529 
6 0 4 
603 
6 9 6 
700 
706 
732 
740 300 
301 
304 
307 
322 
9 5 0 
1 0 0 ) 
10 10 
1011 
10 20 
1021 
10 30 
10 )1 
1 0 3 2 1040 
CST 
0 ) 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
026 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
042 
0 4 ) 
272 
302 
314 
322 
3 ) 8 
372 
3 90 
400 
404 
412 
4 5 3 
462 
4 84 
4 9 6 
503 
706 7 ) 2 
7 4 0 
900 
309 
9 22 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
029 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
229 
2 36 
?49 
272 
2 84 
302 
306 
314 
318 
3 30 
) 6 6 
458 
604 
6C8 
612 
6 2 0 
652 
6 6 0 
700 
724 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
26 
13 
12 
6 
t 
2 
1 
C32 
2 
6 
4 
1 
1 
C4 1 
13 
506 
891 
1576 
384 
924 
84 
7 
6 
2 
234 
2 
6 
30 3 
213 
193 
3 4 
91 
12 
474 
2C 
11 
2 1 
I C I 
33 
1 
41 
9 
10 
1 
56 
14 
t 
1 
3Í 
54 
S 
138 
14 
15 
11 ) 43 
137 
13 
33 
4 
29 
9 358 
7 
16 
103 
37 
8 
070 
69 2 
390 
703 
414 
557 
616 
911 
105 
02 C 
K 
905 
737 
572 
613 
96 
220 
ó 
25 
23 
190 
21 
320 
10 
9 
7 
3 
21 
4 
10 
23 
652 
176 
3 
o 
7 
25 
4 
3 
4 
l o 
1 ) 
13 
12 
4 
733 
826 
912 
725 
474 
1B3 
54 
57 
00 F 4 
183 
099 
343 
895 
734 
894 
125 
299 
136 
716 
924 
385 
973 
370 
99 1 
544 
967 
2 J6 
171 
131 
96 7 
300 
39 8 
991 
291 
612 
457 
250 
159 
412 
50 0 
002 
032 
750 
027 
651 
700 
646 
500 
154 
263 
550 
05 4 
302 
94 7 
23o 
Janvier­Déce 
France 
3 
1 
1 
13 
70 33 
365 
699 
467 
520 
429 
9 4 4 
292 
594 
2 
JUSTACES 
REBS­
2 
1 
1 
il.A 
365 
63 
305 
85 
91 
6 
9 
14 
62 
7 
7 
10 
9 
5 
3 
2 
4 
9 
22 615 
173 
3 
6 
7 
20 
4 
3 
4 
35 
12 
14 
12 
4 
039 
918 
221 
071 
186 
151 
32 
53 
ROHENT ET 
E I Z E N UND 
6 36 
7 7 7 
9 4 4 
384 
893 
64 
3 
2 30 
6 
2 e 5 
199 
66 
23 
314 
5 
19 
I C I 
83 
7 
41 
9 
10 
7 
56 
14 
6 
1 
20 
10 
922 
978 
654 
726 
9 1 7 
125 
825 
a 
. 069 
, 874 
370 
890 
. 778 
422 
103 
11 
. . 897 
5 96 
281 
a 
457 
250 
15 ) 
412 
500 
002 
002 
750 
027 
6 5 1 
700 
646 
. 155 
314 
. 0 0 ) 
296 
Belg 
1 
1 
ETC. 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
0 4 1 
015 
36 
9 
2 
28 
25 
3 
• 
Nederland 
2 
8 
2 ë 
137 
83 
3 
2 46 
22 
36 
3 
• 7 972 
5 927 
2 045 
656 
114 
1 3B7 
292 
305 
2 
PREPARES OU 
E 1CHTIERE 
50 
68 
2 
12 
136 
119 
16 
4 
2 
13 
13 
• HETEIL 
MENGKORS 
7 
113 
164 
1 
16 
5 
972 
962 
253 
33 
727 
071 
50Õ 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland ι . . . : . 
(BR) " a l ' a 
11 
2 
8 
7 
5 
1 
β 4 
3 
9 
9 
i 26 2 
4 2 307 4 
9 
14 
Ί 8 
194 2 4 8 8 
753 2 0 9 8 
4 4 1 391 
166 352 
751 118 
174 24 
13 4 
8 1 
I C I 
UNSERVES 
.ZUBEREITET OD.HALTBAR 
400 
2 216 
. 259 
5 
92 
a 
5 
1 
1 
. 313 
a 
. 2 
. 7
1 
. 2 
2 
. . 
. 
. . . . . -
3 311 
2 879 
432 
416 
99 
16 
9 
4 
3 747 
20 547 
4 6 9 988 
30 334 
1 722 
2 066 
3 000 
5 500 
14 997 
• 
1 
1 
5 
6 
2 
4 
2 
13 
127 
34 
11 
5 
15 
6 
3 
7 
19 
34 
9 
128 
354 1 
153 3 
4 4 0 1 
52 
6 
13 24 
10 
8 
88 29 
14 
05 
95 
1 ) 
13 
13 
4 4 
63 
50 
60 
2 
13 
7C 
75 
3e 
5 
87 
C6 
96 
99 
00 
1 1 
oo 
0 0 
50 
99 
26 
¿1 
05 
8C 
35 
i 1 
4 
. • 
3 162 
î 57 
3 105 
r 97 
4 53 
1 7 
, , • 
. 20 
) 3 
, a 
3 
3 
, , ; 5 
7 
4 
5 
99 
, . 1
544 
! 4 
3 
120 
1 
, 3 0 0 
7 47 0C4 
12 2 9 5 
0 
' . 3 
} 
0 
9 8 0 0 0 
3 
S 
9 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
503 
512 
523 
604 
603 
696 
700 
736 
732 
740 
630 
8 ) 1 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 J 5 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
043 
272 
302 
314 
322 
338 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
458 
462 
434 
496 
508 
706 
732 
740 
800 
809 
322 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
043 
046 
046 
056 
060 
062 
064 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
226 
236 
248 
272 
284 
302 
306 
314 
318 
3 3 0 
366 
453 
604 
60 8 
612 
620 
652 
660 
700 
724 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
. A F A R 5 - I S 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUN1S 
CANADA 
HEX IQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURI TAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.OAKJHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGCLA 
HOZAMBIQU 
.GUADELOU 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDCNESIE 
COREE NRD 
W E R T E 
EG-CE 
28 
13 
14 
10 
7 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
17 
12 
4 
3 
1 
90 
9 1 
172 
42 
48 
4 
14 
15 
12 
15 
2 
9 
33 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
3 
5 
10 
1 
30 
15 
17 
47 
70 
15 
43 
11 
9 1 
l o 
536 
22 
36 
144 
66 
l o 
195 
464 
7 1 1 
31U 
665 
509 
656 
97¿ 
867 
¿30 
8 9 1 
0 5 o 
417 
2 3 9 
371 
19 
66 
65 
4 0 u 
61 
310 
29 
23 
12 
11 
53 
14 
27 
77 
654 
550 
11 
16 
22 
7o 
11 
19 
13 
106 
34 
67 
40 
19 
2 2 1 
835 
385 
629 
996 
553 
136 
171 
553 
5 72 
463 
248 
688 
990 
8 4 1 
363 
455 
162 
413 
174 
13U 
26 
649 
79 
894 
055 
543 
¿¿ 
480 
64 
i a ¿ 
67U 
914 
56¿ 
C97 
¿75 
¿40 
4 5 6 
778 
6¿0 
643 
606 
473 
319 
796 
743 
536 
Ü04 
16 
576 
667 
613 
334 
1 1 
Franca 
3 
1 
¿ 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
88 
79 
99 
4 2 
47 
4 
14 
15 
11 
3 
2 
33 
1 
5 
4 
2 
3 
¿ 
1 
1 
. . 9 
. 15 
. 1
2 
1 
1 
. . 120 
60 
-
656 
548 
106 
769 
614 
315 
439 
764 
4 
a 
660 
150 
587 
¿20 
2 4 1 
19 
4 1 
43 
149 
21 
2 0 
29 
23 
11 
11 
6 
14 
¿6 
75 
600 
544 
11 
16 
¿2 
69 
11 
19 
13 
105 
33 
57 
4C 
19 
6 8 1 
237 
4 4 4 
563 
507 
4 6 1 
85 
167 
939 
C99 
936 
697 
203 
8 4 1 
197 
. a 
063 
a 
106 
26 
649 
. 060 
429 
862 
2 
. . 612 
80 
557 
. 584 
036 
240 
456 
778 
626 
643 
6Ú8 
473 
319 
798 
743 
. 8 1 1 
. : ¿ 7 
a 
077 
a 
17 
1000 BE/UC 
Balg.-Lux. 
1 264 
l 232 
52 
2i 
12 
30 
25 
4 
• 
116 
-184 
12 
42 
369 
313 
56 
9 
3 
47 
47 
-
923 
11 6 7 4 
17 9 6 7 
99 
714 
378 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
4 
a 
19 
70 
. 4 1 
3 
a 
4 
151 
1 
17 
19 
2 
-
5 4 6 0 
4 125 
1 335 
583 
158 
750 
150 
176 
1 
BZT-NDB 16 
7 8 9 
6 363 
• 357 
6 
52 
• 10 
3 
3 
a 
288 
a 
a 
1 
. 3
• 1
. 3
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . • 
7 886 
7 514 
37? 
362 
68 
10 
4 
4 
BZT-NCB 10 
4 5 9 
1 550 
54 345 
1 739 
63 
108 
2 1 1 
3 7 1 
1 334 
" 
14 
4 
10 
8 
6 
1 
. 0 5 
1 
3 
2 
. 0 1 
11 
2 
1 
1 
3 
9 
17 
11 
17 
19 
. . 1
5 
66 
9 
375 
21 
¿1 
1 
4 
• 
6¿6 
¿07 
619 
397 
693 
3 6 1 
33 
¿4 
66¿ 
3¿4 
644 
7¿3 
13 
53 
32 
19 
¿11 
40 
078 
704 
374 
368 
3 5 6 
5 
1 
-
161 
63 
710 
40 
455 
181 
3 2 9 
174 
12 
6¿6 
6 6 1 
480 
872 
357 
191 
513 
239 
536 
429 
18 
051 
667 
536 
. ' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
0 
Î 
2 
3 
4 
10 
. . 1
. 16 
2 969 
2 372 
597 
518 
186 
53 
11 
4 
* 
1 
4 
1 
61 
. 25 
37 
50 
i 1 
7 
. • 
207 
67 
139 
127 
62 
10 
1 
-
5 
24 
79 
20 
-64 
5 109 
790 
824 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NOB-CST en fin de volume. 
34 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 ) 1 ) 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
10 1) 
10 )1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
coi 
0 02 
0 0 3 
C 04 
0 2 3 
0 32 
'0 )4 
0 ) ά 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
10 3.0 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
O O I 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 5 
0 2 9 
0 ) 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 )3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 6 2 
2 0 9 
2 1 6 
2 40 
7.48 
2 5 7 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 90 
2 94 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 9 
3 22 
3 30 
3 7 2 
3 9 5 
4 C 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 2 3 
7 0 9 
8 0 9 
9 5 0 
9 6 2 
ι ο ο ο 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 9 
0 3 4 
0 ) 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 43 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 9 
OSO 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
7131 
)782 
3354 
1271 
1178 
1372 
29 2 
1 3 3 
7 1 C 
C 4 2 
1 4 
5 
4 
5 
2 4 
5 t 
2 1 
s; 
5 
4 
2 9 
0 4 2 
6 2 
ς 
I C 
4C 
2 
2 5 
1 
ί 
ί 
3 
3 4 
7 
3 
4 
4 
1 8 
1 
3E 
6 
s 
2 2 
1 
4 
1 7 
ç 
4 
c 
2 
η 
1 
39 4 
1 2 4 
2 7 4 10 1 
£ 6 
1 6 6 
6 ? 
6 
4 
04 3 
1 2 
79 3 
1 C Î 
5 1 5 
9 5 
4 6 
5 
9C 
4 6 
3 8 C 
1 
5 3 
2 
2 3 
3 7 
1 
6 2 5 
2 
I O C 
1 0 0 
2 5 9 
6 3 8 
1 8 5 
2 7 3 
7 5 2 
6 6 o 
3 3 2 39 9 
10 R 
R 
46 5 
4 9 4 
7 6 1 
aoo 
2 o 7 
6 0 3 
1 0 3 
1 7 9 
6 6 
4 5 
4 1 7 
0 0 0 
5 5 2 
9 6 4 
5 4 o 
3 1 9 
75 0 
6 7 3 
5 5 9 
2 . 1 0 
Janvier­Décembre 
France 
5 7 6 5 
29 94 
2 7 7 1 
1 2 2 0 
1 1 2 7 
u c o 
2 8 3 
3 0 
5 5 1 
9 7 5 
1 7 9 
7 9 6 
0 6 ' ! 
8 1 1 
1 2 3 
5 3 6 
5 4 4 
5 9 9 
I Z PAODY 
OHREIS 0 0 
4 5 0 
1 5 
. . 1 4 
. 
4 3 7 
4 6 5 
2 2 
1 6 
1 4 
6 
2 
4 
Belg 
3 0 9 
2 8 6 
2 3 
1 
1 
5 
5 
1 6 
TONNE 
­Lux. 
5 9 9 
1 H 7 
­ 1 1 
75<J 
7 5 9 
5 8 0 
8 0 
5 0 0 
0 7 1 
Nederland 
5 5 1 
4 9 4 
5 7 
2 2 
3 2 
2 3 
3 
2 
OU DECORTIQUE 
9 5 6 
2 8 3 
6 7 3 
0 9 6 
0 9 5 
4 1 1 
. 0 0 0 
0 6 6 
QUANTITÉ 
Deutschland . .­
(BR) ' " " " 
4 4 1 
7 
4 3 3 
1 6 
1 6 
2 7 5 
9 
4 6 
1 4 0 
ER GESCHAELTER RE IS 
1 
1 
20 R I Z PELE.GLACE 
G 
4 ) 4 
3 5 1 
3 9 3 
0 8 5 
2 3 5 
5 1 0 
0 3 6 
5 5 3 
9 3 3 
52 3 
0 7 9 
1 6 2 
0 2 9 
6 3 2 
3 3 3 
4 0 6 
3 0 
6 7 4 
9 3 3 
1 4 0 
5 0 1 
7 1 
5 7 6 
1 7 4 
5 5 1 
44 5 
1 6 0 
6 0 9 
9 6 3 
7 7 U 
8 1 1 
8 7 6 
6 7 1 
3 9 6 
4 4 7 
5 5 
9 9 
1 5 2 
3 1 2 
5 5 
1 1 2 
5 7 4 
4 4 9 
4 4 3 
8 9 4 
7 7 1 
1 2 3 
7 6 52 9 
7 7 4 
1 9 6 
5 7 8 
4 3 0 
9 5 5 
8 6 9 
6 0 6 
21 1 
6 7 6 
00 0 
G 
2 1 o 
9 7 1 
6 2 6 
2 6 8 
1 6 5 
3 3 1 
52 5 
C 6 4 
24 5 
3 13 
7 4 4 
1 6 2 
5 1 3 
44 4 
5 1 6 
9 2 2 
6'JO 
1 9 6 
6 7 9 
1 9 4 
3 6 6 
. 2 8 8 
3 0 8 
9 
1 
2 4 
5 1 9 
4 6 ? 
5 7 
5 7 
5 2 
1 
. . SEMI 
1 9 3 
1 9 
5 7 0 
. 
7 3 
8 8 5 
7 8 7 
9 8 
9 8 
9 8 
. . . • ­BLANCHI 
1 2 > 69 
5 9 0 
531 68 
6 0 3 
6 0 3 
9 3 4 67 
C 00 
9 8 4 47 
9 9 4 
l 1 3 
6 4 
2 5 
4 
3 
1 5 4 
5 0 
7 
4 3 
4 3 
2 7 
.BLANCHI 
ESCHLIFFENER,GLASIERTER R E I S U. 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
I G E 
5 3 7 
5 
6 2 9 
. . . 2 
. 2 6 
. 
t . . . 1 
2 0 
1 2 0 
7 8 1 
6 2 4 
2 
1 3 7 
, 1 3 0 
1 0 
. 5 5 
Ί 2 
5 5 
3 7 7 
4 48 
1 7 0 
3 8 9 
3 9 
2 3 
3 5 0 
7 1 4 
5 1 5 
ERSTE 
6 99 
7 1 
4 C 7 
E5 
2 9 
4 
7 2 
10 
3 9 0 
1 
4 2 
2 
17 
19 
1 
6 l 7 
2 
6 7 0 
7 5 7 
1 6 9 
4 9 0 
0 3 0 
8 6 1 
a 
5 1 9 
7 4 0 
3 6 3 
2 7 2 
1 5 2 
5 4 3 
3 4 4 
6 2 4 
0 4 5 
6 9 0 
3 3 5 
6 7 3 
1 1 7 
5 
2 
1 1 
1 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
4 
3 2 
3 0 
1 
6 2 
1 3 
9 4 3 
7 5 2 
2 9 1 
1 6 6 
3 
1 0 
5 4 
4 2 6 
4 8 
) 8 2 
9 5 
1 0 
3 3 
1 8 Ò 
2 0 
) 2 6 
0 5 2 
2 7 4 
0 6 0 
C C 7 
2 1 5 
6 
. 
9 3 6 
5 6 1 
1 9 1 
3 
6 6 5 
5 0 Ë 
3 3 5 
C 7 3 
1 0 3 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
2 0 
4 
1 6 
1 5 
1 5 
5 
5 5 
7 7 
12 
3 
1 
12 
6 6 5 
3 5 1 
1 6 5 
4 1 
7 1 0 
9 6 
1 1 3 
6 0 6 
2 
6 3 2 
6 
0 9 1 
5 3 2 
1 2 5 
. 4 7 . . . 
5 1 
. 1 0 
2 
3 
6 1 
1 3 
5 2 7 
1 2 
12 
5 0 
8 1 
8 6 8 
2 2 3 
6 4 6 
7 9 1 
4 9 5 
8 6 5 
9 0 
1 3 
3 4 1 
0 2 1 
5 9 7 
8 
4 7 7 
. 6 . 5 7 
. . 5 
8 5 R 
. . 2 0 1 
1 
« 6 3 
12 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
1 0 
2 
7 
3 
3 
1 6 
3 7 
1 0 
9 
6 4 
2 0 4 
1 R L 
7 4 
5 6 
6 7 
0 2 
1 5 
1 
6 2 
0 7 
3 4 
1 6 
4 
2 6 
5 2 
5 
5 0 
7 8 
0 1 
7 7 
2 7 
8 5 
5 0 
5 0 
C3 
6 5 
8 9 
1 2 
3 2 
5 2 
5 3 
9 9 
9 7 
4 7 
1 
9 7 
9 
3 1 
0 6 
0 1 
J 
1 4 
5 
2 4 
3 53 
> 18 
> 34 
l 5 
r 4 
2 9 
BRISE 
".HREIS 
9 42 
i 2 
l 4 
2 6 
3 
9 22 
3 
5 
> 1 
r 8 1 2 
) 3 
J 24 
. 5 
9 
3 
4 
4 
2 
) 1 8 
3 7 
8 
9 
2 2 
1 
4 
1 7 
5 
4 
) 2 
2 
1 7 
3 318 
! 75 
i 242 
7 3 
) 59 
. 163 
) 85 
5 
4 
) l 31 
S 
. 3 
1 
Ì 
) ) ) 
r 9 
7 
e*p« 
BEST 
DES 
448 1000 
20 1010 
4 2 7 1011 
6 5 8 1020 
10 1021 
599 1030 
1031 
3C4 1032 
170 1040 
399 0 0 1 
20 002 
4 2« 00 3 
9 1 3 004 
02 8 
447 1ÌJ 
0 3 4 
164 0 ) 6 
65 040 
45 048 
4 1 7 052 
000 660 
552 6 6 4 
4 6 5 1000 
756 1010 
710 1011 
147 1020 
2 3 7 1021 
552 1030 
1031 
1032 
10 1040 
177 0 0 1 
598 0 0 2 
9 6 5 003 
000 0 0 4 
O 0 5 
6 3 8 022 
912 0 2 6 
15 028 
2 5 1 0 3 0 
179 032 8 6 0 034 
042 036 
2 8 6 038 
4 8 1 040 
190 046 
4 0 8 048 
0 5 0 
674 062 
938 208 
140 2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
576 257 
53 260 
7 6 0 272 
4 4 3 2 7 6 
533 280 
6 0 7 284 
907 238 
6 2 0 302 
104 3 1 1 
7 3 6 314 
66C 318 
380 322 
4 4 7 3 ) 0 
3 7 2 
99 ) 4 S 
151 400 
8 0 1 404 
4 5 8 
112 508 
542 6 0 0 
399 604 
359 6 2 4 
894 628 
771 706 
7 5 1 809 
76 9 5 0 529 962 
234 1000 
739 1010 
4 9 5 1011 
2 8 0 1020 
575 1021 
9 3 5 1030 
2 9 6 1 0 3 1 
6 8 9 1032 
675 1040 
0 0 1 
541 J .2 
5 6 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
î 048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
) Γ Ϊ 
IMMUNG 
TINATION 
H C N D E 
I M R A - C t 
E XT RA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PAKISTAN 
INDE 
H 0 N D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L IBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
S.TOHE.PR 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
•REUNION 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORCANIE 
P H I L I P P I N 
.CALEDON. 
SOUT.PRUV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A . L E H 
POLOGNE 
WERTE 
EG-CE 
6 C 4 
3 9 6 
2 0 5 
7 0 
6 4 
1 1 
17 
12 
4 3 
2 
1 
1 
4 
1C 
4 
6 
5 
18 
2 
2 
1 2 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 5 
3 5 
3C 
1 4 
1 2 
1 5 
7 
1 
8 2 
1 1 
5 5 
8 
2 
4 
2 
2 2 
2 
1 
2 
3 8 
37 
3 6 4 
3 4 3 
0 14 
3 U 4 
5 8 2 
9 7 J 
2 J d 
4 69 
5 ) 4 
6 3 5 
1 1 8 
1 7 1 
0 9 3 
5 9 
1 0 9 
2 4 
6 1 9 
1 7 
1 2 
l O o 
0 0 1 
9 37 
9 8 6 
O l o 
9 o 8 
9 7 3 
7 4 4 
9 9 1 
1 
2 
1 
212 
•ill 
1 5 0 
1 7 3 
3 9 3 
5 U U 
1 6 5 
8 1 0 
0 7 4 
6 3 2 
4 5 3 
4 6 6 
9 6 J 
2 O 0 
7 3 
3 8 7 
19 
4 9 1 
3 9 o 
3 1 0 
1 5 3 
2 ¿ 
3 1 4 
1 3 9 
3 4 4 
7 5 u 
1 l o 
5 7 
6 0 I 
6 7 1 
13· . 
1 4 J 
4 o 7 
6 d ¿ 
3 4 
1 1 
1 ¿ 
o l 
1 71 
1 7 
5 1 7 
7¿ 
5 6 ¿ 
¿ 4 5 
3 4 4 
0 5 U 
1 4 7 
l o 
3 5 
7 ¿ 1 
4 5 4 
¿ 6 3 
5 5 4 
9 7 7 
1 1 8 
9 0¿ 
7 6 7 
4 9 ¿ 
4 8 2 
6 1 6 
0 6 8 
7 4 9 
7 1 6 
3 5 1 
21 
¿ 7 7 
5 3 1 
3 6 7 
¿ 7 1 
1 3 2 
b í l 
) ¿ 7 
1 9 9 
0 0 9 
9 4 
6 3 3 
1 5 1 
8 38 
France 
4 7 L 
3 1 0 
1 5 4 
0 7 
6 1 
6 1 
1 6 
3 
3 0 
7 3 
7 
4 4 
6 
1 
3 
¿ ¿ 
2 
3 2 
2 9 
1 4 5 
06 1 
-.64 
1 L 7 
4 6 3 
4 6 6 
4 4 6 
3 5 5 
3 0 5 
. 1 0 6 
. 3 
. . . 4 
. . . . • 
1 1 9 
1 1 0 
5 
5 
4 
3 
1 
2 
-
. 2 1 4 
2 
1 3 5 
a 
. a 
. 2 
. 1 6 
. . . . . . . . 1 
8 
a 
1 5 2 
7 7 
. 6 7 
1 
a 
1 7 
a 
2 1 
2 
. . 1 1 
. 1 
¿ 
1 7 
. . . . . . 5 6 
-
6 ¿ C 
3 5 1 
4 7 0 
2 5 
1 9 
4 4 5 
1 9 6 
9 7 
-
. 3 6 7 
3 7 5 
C 5 1 
6 9 C 
•.63 
. 2 4 4 
6 5 6 
5 4 3 
¿ 3 9 
1 3 0 
C 6 7 
3 0 6 
4 6 3 
4 73 
4 4 
7 2 ¿ 
1 5 1 
1 7 7 
1000 BE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
3 1 774 60 167 
30 569 56 354 
1 2 0 6 3 633 
107 1 806 
107 1 8 0 6 
365 1 9 1 9 
8 
378 2 1 1 
714 108 
8ZT-NDB 10 
222 16 
5 
8 4 
128 94 
4 
. 10 1 / 
4 5 6 139 
433 115 
23 24 
23 2 4 
2 1 2 4 
• · . • -BZT-NCB 10 
l 3 0 6 596 
1 0 2 
5 6 9 
5 527 772 
157 10 
1 315 
1 16 
2 9 5 
22 I I · . 1 
169 1 ·. ί 
7 2 
130 1 503 
21 347 
2 28 
2 
7 96 
7 55 
4 0 
3 6 
3 5 
i 
5 3 
3 42 
3 35 
3 
¿ 
7 
3 29 
6 6 
. r 12 • • a 
a 
1 4 
. . 3 1 
1 
• 1 6 4 
) 90 4 
> 3 
1 7 
5 C36 
) 1 4 8 0 
î 3 555 
! 3 384 
3 3 2 5 
) 171 
> 25 
3 
• BZT­NOB 10 
S 709 
6 4 5 5 
i 
8 346 
2 
! 669 
■ 
2 
1 
1 0 
■ 
a 
a 
1 
! 164 
a 
a 
> 52 
! 6 9 3 
3 5 
3 4 
1 
1 
2 0 
3 
12 
330 6 
4 3 6 
374 0 1 8 3 
l o J 
691 6 
7 5 2 
352 4 2 9 9 
. 06A 
2 
3 
12 
5 3 
11 
2 
1 
4 
111 10 
16 3 
95 6 9 5 
6 2 
5 
.061· 
5 
1 
1 0 
6 
2 
2 
2 
. 0 3 
1 
2 
7 
9 6 1 10 
4 9 5 
3 7 8 1 
5 
22 i 
3 56 2 
9 
6 1 2 
1 3 9 
7 0 
¿ 7 5 
8 
724 2 1 3 6 
1 3 
1 3 
4 4 
UÖ 
4 1 
¿ 0 
1 6 
1 5 
1 5 
21 
8 7 ! 
2 8 
2 ' 
1 6 
2 . 
3 
0 5 ( 
9 6 
3 . 
. 4 4 1 
4 0 . 
7 6 
2 6 1 
1 
3 
1 
1 
1 
> 41 
1 7 
> 23 S 
7 7 
I 14 
ί 7 
I 
1 
> 
» 
ι 
9 ¿ 7 
3 
9 2 2 
1 0 6 
3 
7 6 7 
a 
1 7 3 
2 9 
3 9 6 
4 
7 5 
6 6 8 
a 
7 5 
a 
6 1 4 
1 7 
1 2 
1 0 6 
0 0 1 987 
1 6 1 
3 4 4 
6 1 7 
6 2 6 
6 3 3 
9 6 8 
. • 3 
3 2 9 
7 0 6 
20 7 
7 4 1 
a 
8 2 8 
1 3 9 
3 
1 7 7 
6 1 1 
3 6 2 
4 3 5 
6 0 6 
7 U 1 
3 0 
3 8 7 
a 
4 9 1 
5 9 6 
3 1 0 
. ■ 3 1 9 
7 
2 6 4 
7 4 9 
4 8 
5 6 
8 6 5 
6 5 0 
1 5 
1 6 5 
4 6 5 
8 7 8 
5 4 
. 1 2 6 0 
1 6 7 
. 51 7 6 4 
5 5 1 
2 2 7 
3 4 4 
0 5 0 
9 1 
1 6 
6 3 
4 0 8 
9 8 3 
42 4 5 2 2 
1 1 3 
3 1 0 
52 5 6 6 Í 
4 9 2 
. 6 9 9 
5 3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
35 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
0 64 
0 7 ) 
2 00 
2 04 
2 03 
2 1 6 
4 4 9 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 24 
5 2 9 
6 0 0 
6 04 
6 0 9 
6 ) 6 
6 9 2 
7 24 
1000 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
10 31 
10 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ) 0 
0 )4 
0 36 
0 3 9 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 9 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 04 
2 0 9 
2 36 
2 72 
3 1 4 
4 0 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 90 
4 9 6 
1 3 0 ) 
10 10 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 24 
0 2 8 
0 34 
0 )6 
0 4 3 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 09 
1 0 0 ) 
1010 
1011 
102O 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1040 
C S T 
ooi 
0 02 
0 0 3 
0 )4 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 42 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
4 6 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
9 C 
4 5 S 
5C 
2 
1 
2 
4 1 
2 7 
1 1 
4 
19 
4 
2 6 
13 
•z 
! ς 
4712 
1514 
319 6 
6 9 1 
6 2 C 
1 6 5 
4 4 
2 3 4 1 
0 4 4 
1 0 3 
1 102 
1 Í 2 Í 
1539 
9 2 
4 
14 
3 3 
1 4 
1 
2 
5 3 
4 
1 
1 
4566 
4 36 4 
2 0 2 
1 3 3 
1 3 1 
1 4 
; s 5 4 
0 4 5 
1 
4 
1 1 
3'5 
1 
I C 
ie 1 0 
2 5 
2 7 
4 4 
5 9 
6C 
22 1 
5 7 
2 6 3 
9 3 
6 5 
1 6 9 
0 4 5 
6 4 
4 9 
1 7 6 
6 3 
5 
5 
3 6 9 
9 9 8 
C 7 1 
2 9 1 
9 0 3 
5 3 1 
9 9 5 
30 U 
65 0 
1 7 9 
4 0 0 
1 ) 0 
3 0 0 
2 0 0 
4 9 
0 9 8 
1 3 7 
2 1 7 
9 7 3 
0 0 0 
9 0 0 
3 1 1 
2 4 4 
0 6 6 
6 9 0 
9 1 3 
1 3 0 
o 0 
5 9 2 
19 8 
00 M 
H 
7 5 1 
6 6 4 
8 5 9 
2 3 2 
6 0 9 
38 0 
6 6 
4 ) 2 
6 7 0 
5 6 9 
3 1 9 
2 3 4 
7 2 6 
3 9 7 
2 4 5 
24 1 
2 1 3 
1 3 5 
7 3 5 
4 9 
3 0 9 
4 9 4 
2 3 
7 2 0 
2 7 4 
4 9 9 
1 2 1 
1 3 9 
2 2 9 
5 0 4 
1 1 5 
3 8 8 
3 1 2 
60 3 
7 30 
3 4 3 
2 1 2 
34 7 
10 S 
R 
0 ) 6 
3 2 U 
1 ) 6 
1 9 4 
1 7 3 
9 5 7 
7 0 0 
0 4 9 
5 6 5 
7 7 6 
2 4 1 
1 2 7 
4 4 3 
8 ) 4 
3 4 4 
4 9 ) 
3 7 3 
4 1 4 
8 4 4 
3 3 1 
9 3 6 
4 ) 6 
5 1 ) 
Ì 1 8 
20 A\ 
H 
1 6 3 
0 8 7 
.M 9 2 9 ) 
2 6 4 
5 1 3 
¡ 4 4 
10 1 
9 7 
2 0 2 
9 1 4 
1 ) 1 
9 9 
7 8 ) 
) 1 3 
Janvier­DécÉ 
France 
14 
3 13 
3 6 
1 
2 
5 
2 4 
4 
1 9 
4 
19 
13 
5 
3 
9 
) 6 9 6 
1263 
2432 
5 82 
5 3 6 
I C 4 
a 1745 
W S 
i l s 
0 20 
1 4 7 
1181 
9 1 
4 
19 
1 
3 
1 
7 
3480 
S441 
3 9 
2 5 
2 4 
1 3 
4 
9 
1 E 4 
7 6 6 
7 7 9 
. 9 0 5 
50 1 
4 6 0 
4 9 4 
17 9 
4 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
2 0 0 
6 9 
3 4 9 
1 3 7 
2 1 7 
5 7 3 
0 0 0 
9 0 0 
1 4 4 
4 4 6 
6 9 8 
4 8 9 
9 3 3 
9 30 
6 0 
0 5 7 
2 79 
5 9 2 
3 0 6 
3 3 1 
6 62 
3 3 7 
12 
2 2 
7 
6 8 2 
6 4 7 
4 5 
3 3 7 
3 9 7 
2 1 
2 4 1 
1 7 9 
1 8 
. 4 9 
1 0 9 
3 0 0 
2 8 
7 2 0 
. 4 9 9 
1 2 1 
a 
2 29 
9 44 
4 C 2 
5 4 2 
5 2 7 
7 4 0 
5 6 6 
3 5 1 
2 1 2 
4 4 9 
. I G L E 
1GGEN 
1 
11 
1 7 
5 
2 5 
Í 2 
3 0 
3 1 
3 0 
3 0 
a 
1 3 2 
6 1 6 
2 6 0 
7 6 2 
4 9 5 
2 J 6 
3 9 1 
2 16 
7 7 0 
4 4 6 
8 4 3 
71] 
5 9 3 
4 9 3 
­UINE 
\f ER 
6 3 
4 2 
9 4 
6 3 
5 
. 0 59 
C 76 
9 2 3 
2 44 
a 
2 2 2 
9 7 
2 0 2 
. 
76 Ì 
3 1 3 
Belg 
) 
4 5 
2 
2 1 
3 
1 1 
2 3 2 
6 7 
1 6 5 
3 
1 
3 6 
2 1 
1 2 6 
7 6 
1 5 1 
4 9 
4 7 7 
4 7 7 
1 
8 
1 0 
I 
9 
9 
3 
7 
mbre 
TONNE 
­Lux. Nederland 
5 8 C 
0 1 5 
4 
2 9 1 
36C 14 
3 1 6 
6 5 C 
) 8 
5 9 
3 4 
0 0 
1 7 
3 2 
3 6 
0 6 
4 9 
4 8 
6 1 
2 6 
9 6 
7 0 
2 6 
2 6 
2 4 
12 
9 2 
18 
l i 
9 4 
1 9 
. 
19 
1 
6 3 ' 
4 9 ' 
3 
5 196 
) 137 
. 58 
3 16 
3 12 
7 23 
) 15 
) 18 
3 23 
8 2 
3 
Ì 307 
i 
) 413 
> 413 
1 
Ì 
) 
1 
3 
) 1 20 
2 
2 6 
2 4 
r 2 2 
2 
1 
1 73 
3 11 
1 75 
7 4 9 
7 6 0 
9 5 6 
8 0 4 
4 0 5 
5 3 5 
° 2 3 
1 7 5 
4 7 6 
3 5 7 
0 3 4 
. 1 0 3 
9 2 3 
2 9 
3 2 
3 
5 3 
, 1 
h 
1 4 9 
­
7 0 4 
4 1 7 
2 8 7 
1 2 8 
9 5 
1 5 9 
, 
• 
0 4 0 
1 7 8 
1 0 5 
2 2 4 
0 5 3 
6 1 0 
4 4 7 
0 6 3 
0 5 3 
0 5 1 
1 0 
. • 
2 7 
C 4 1 
a 
9 0 7 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,. 
(BR) 
7 3 
1 0 1 
8 
5 4 5 
1 3 
5 3 1 
8 0 
7 0 
4 5 1 
1 4 
6 3 
5 
2 
5 3 
1 6 1 
1 6 0 
1 0 6 
1 0 6 
5 3 
3 
1 8 
1 0 
2 7 
4 0 
5 9 
6 0 
2 2 2 
2 2 2 
6 0 
3 3 
1 6 1 
3 
1 0 5 
1 9 7 
9 8 2 
3 2 
7 1 
6 1 
22 
21 
3 6 
5 
4 
5 2 
export 
BEST 
DES 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 4 6 
4 9 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 9 2 
7 2 4 
1 41 101 1000 
31 5 4 1 1010 
) 9 560 1011 
9 560 1020 
7 
> 3 74 
' . 27 04 
1 8 
4 
1 
2 
1 4 ' 
6 1 
8 1 
6 2 . 
1 9 
1 
) 6 
4 
) ) P 
2 
0 4 
) 16 
) 9 1 C 
9 9 
C 8 
6 2 ' 
4 5 
4 1 
3 e 
9 9 
9 9 
0 4 
5 ( 
K 
1 9 
3 0 ' 
70C 
0 4 ' 
5 6 
4 8 C 
2 9 
9 i t 
5 5 " 
8 9 ' 
3 4 ' 
4 1 
¿ 5 : 
1 5 
4 2 ' 
1 2 . 
; 
7 ) 
1 C Í 
9 8 ' 
4 9 . 
1 ' 
5 1 
1 4 2 
8 0 ' 
. 
. 1 0 
9 ' 
. 
7 3 
2 7 
32 8C 
30 96 
Ì 1 83 
. 98 
1 3 
) es 
5 9 1 ' 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 COI 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 004 
0 0 5 
5 022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
9 036 
9 0 3 8 
0 4 0 
5 042 
0 4 3 
i 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
) 0 6 4 
5 070 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
? 4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 6 
) 1000 
' 1010 
3 1011 
) 1020 
3 1021 
i 1030 
1031 
1032 
) 1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
4 6 2 
"IMMUNG 
TINATION 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
AFR . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
CUBA 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
KOWEIT 
V I E T N . S U D 
COREE NRO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.H .VOLTA 
. C . IVOIRE 
.GAEON 
ETATSUNIS 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
COLCMBIE 
.GUYANE F 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUI SSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MART I N I Q 
WERTE 
EG­CE 
4 
¿ 2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 1 4 
1 5 9 
1 5 4 
3 6 
3 4 
8 
1 
1 C 7 
1C 
1 0 7 
1 4 7 
1 5 3 
6 
4 
1 
1 
3 
4 4 2 
4 2 7 
1 4 
9 
9 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
16 
5 
1 2 
4 
2 
8 
5 
3 
1 5 
4 
6 6 7 
9 9 7 
0 9 5 
1 6 3 
1 l o 
1 7 1 
6 1 5 
5 6 0 
6 4 3 
1 4 
2 6 2 
7 3 
3 7 7 
3 1 9 
1U 
3 C o 
5 1 5 
1 4 
3 5 o 
1 9 5 
6 1 5 
3 8 9 
65 1 
7 3 5 
3 5 7 
4 4 2 
7 8 1 
5 
9 9 6 
6 9 9 
3 4 0 
4 9 1 
1 8 1 
5 3 2 
6 4 8 
5 1 U 
4 1 
8 4 U 
9 0 8 
6 3 5 
1 3 7 
1 6 9 
¿ 0 ¿ 
3 U 
2 5 9 
1 1 6 
0 6 4 
1 1 9 
3 0 9 
1 4 
7 7 
3 6 6 
1 1 
6 o 
9 5 
1 7 2 
7 3 ¿ 
1 6 
2 5 
1 7 3 
1 9 4 
9 8 1 
8 2 6 
1 9 9 
5 2 9 
4 7 3 
0 2 2 
6 2 5 
1 4 4 
4 3 U 
1 5 2 
8 6 6 
I 5 U 
4 5 5 
3 5 
7 7 7 
4 6 2 
2 02 
1 3 1 
4 5 3 
4 9 6 
1 3 6 
6 3 5 
6 1 
6 4 4 
7 6 3 
8 7 9 
0 7 5 
9 3 5 
6 3 
6 1 
7 ¿ ¿ 
1 5 
3 5 9 
4 4 9 
¿ 1 6 
0 4 9 
¿ 9 
2 4 u 
5 o 
1 1 
1 0 
2 9 2 
1 9 
3 5 
3 4 
2 4 
France 
1 5 
1 
1 
1 
2 5 2 
1 3 3 
1 1 9 
3 2 
3 0 
5 
8 0 
9 9 
1 0 9 
1 1 7 
a 
1 
3 3 9 
3 3 4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
7 
4 
6 1 4 
5 4 6 
5 7 6 
. 1 1 6 
17 1 
¿ 4 ¿ 
3 9 7 
. 1 4 
¿ 8 ¿ 
7 3 
3 7 7 
3 1 9 
1 0 
7 5 8 
5 1 5 
1 4 
3 5 6 
1 9 5 
6 1 5 
69 1 
5 0 ¿ 
1 6 6 
7 3 3 
1 4 2 
6 5 4 
5 
4 2 3 
6 0 2 
. 0 6 5 
2 1 1 
6 2 1 
5 4 9 
4 9 7 
2 3 
2 
4 
5 7 1 
6 0 5 
1 7 
5 4 
3 0 
5 0 
1 1 8 
7 3 
2 5 
1 4 
7 7 
3 3 1 
1 1 
6 6 
a 
1 7 2 
7 3 2 
2 5 
3 0 8 
5 4 7 
7 6 2 
C 9 3 
6 9 6 
4 4 4 
4 19 
0 2 2 
¿ 2 5 
11 i 
1 4 2 
7 2 7 
8 3 
¿ 3 3 
. . . 1 7 5 
a 
. a 
. . 6 1 
5 5 5 
0 6 3 
4 9 5 
4 1 5 
4 C 6 
8 1 
E l 
1 4 2 
7 7 6 
7 1 C 
6 9 5 
2¿5 
l ì 1 0 
. . 3 4 
¿ 5 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux Nederland 
1 5 2 
2 325 
1 6 3 
Β 91 
1 6 3 
6 4 3 
15 778 18 
7 316 15 
8 4 6 2 3 
1 2 7 
5 5 
I 697 1 
8 9 1 
6 638 
1 6 2 
6 8 2 
5 4 8 
4 1 4 
5 1 1 
C 0 2 
6 4 6 
6 7 9 
2 3 0 
a 
6 8 2 
9 2 7 
BZT­NDB 
7 5 79 2 
8 
35 112 
5 0 4 3 30 
2 
47 76 
47 73 
2 
2 
2 
4 
1 4 1 
) 4 1 
i 
3 
4 
2 9 4 
4 0 2 
8 5 0 
9 5 
6 
1 6 
1 
8 
. 1 
4 
1 6 
• 
6 9 5 
6 4 1 
5 5 
3 8 
1 5 
1 7 
a 
. ­BZT­NCB 
. 
Ι 
1 6 
1 
! 1 
. . . 
. 
. 3 5 7 
a 
. . 
5 4 
1 9 
3 5 
¡ 2 
2 
7 
. 
a 
3 5 7 
1 3 4 
3 1 6 
. 9 7 9 
3 3 
9 7 
5 6 2 
4 6 3 
9 8 
9 7 
9 7 
1 
. • 
BZT­NCB 
3 
3 3 
6 7 ( 1 6 
3 
1 1 0 
e 3 6 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
5 
2 4 
1 
2 3 
4 
3 
1 9 
1 0 . 0 5 
4 
2 
9 
9 
6 
6 
3 
1 0 . 0 2 
1 
2 
3 
2 
1 0 
1 0 
2 
1 
8 
1 0 . 0 4 
9 2 1 
1 ¿ 6 
3 3 7 
973 2 433 
423 1 899 
5 4 ) 534 
117 534 
5 6 6 
a 
a 
a 
4 3 2 
33 4 3 4 
2 4 
70 2 6 8 8 
1 8 
4 
7 
2 
6 1 1 
6 9 6 
51 13 
317 14 
1 5 2 
1 0 8 
a . 
60 145 
a 
9 9 1 
18 76 
3 
3 0 9 
9 
465 3 9 2 4 
131 3 140 
3 5 4 764 
2 8 9 360 
2 2 8 3 4 
56 12 
5 6 
. OOB 392
1 0 
3 4 
1 2 5 
3 5 
7 7 7 
4 6 2 
2 7 
1 3 1 
U 9 6 
4 9 6 
1 3 8 
6 3 5 
9 7 5 
4 6 
9 ¿ 9 
5 6 3 . 4 3 0 
] 
3 6 5 
9 
1 0 7 
3 4 0 
4 
¿ 9 
1< 
5 6 
. 2 9 , 
1 9 
3 5 
­
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
36 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
I O C ) 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 19 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 3 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 9 2 
l o c a 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 00 
2 1 4 
2 20 
2 24 
2 2 9 
2 32 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 4 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 6 
2 8 0 
2 94 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 1 
3 1 3 
3 22 
3 2 4 
3 2 3 
3 30 
3 34 
3 38 
3 4 2 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 76 
3 78 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 2 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
3 6 8 
3 5 4 
14 
1 2 
6 
1 
04 5 
4 
1 2 9 
2 2 
1 1 
2 4 
I C 
2 0 4 
1 6 6 
3 6 
2 5 
2 ; 
K 
1C 
C4 6 
1 4 
4 
3 7 
2 2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 1 3 
3 0 6 
2 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 3 
1 2 
1 6 
1 
1 
7 
22 
2 
2 
5 
2 
5 
2 7 
1 3 
i 
2 E 
S 
2 2 
1 
2 
1 
2 
1 8 
2 4 
5 5 
; 4 
7 
i 
1 
ί 
3 
4 4 
6 6 
1 
2 
2 4 
4 6 
4 3 1 
0 ) J 
4 3 2 
9 9 2 
7 7 5 
2 2 7 
I O 
3 6 3 
2 1 5 
. 9 0 A 
Janvier­Décemb 
France 
¿ 6 9 
2 6 1 
6 
5 
5 
1 
9 7 9 
3 0 2 
6 73 
5 2 2 
2 2 2 
1 5 6 
1 0 
3 6 3 
■ 
JTRFS CFR 
Belg 
1 1 
1 1 
CALE 
r e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
122 75 
116 74 
S 
ANDERES GETREIDE 
C 5 6 
3 4 4 
2 9 3 
9 ) o 
27 o 
1 2 2 
5 9 5 
2 3 2 
2 0 3 
5 4 
10 4 
2 5 
1 0 6 
Î 4 
0 0 0 
1 5 6 
1 6 1 
4 9 
1 0 3 
3 1 8 
7 1 0 
60 7 
7 6 4 
4 7 5 
7 9 4 
0 5 6 
4 1 8 
4 9 
. 0 1 F 
M 
6 7 2 
2 1 0 
5 9 2 
5 6 2 
4 6 9 
3 6 9 
1 1 1 
5 2 0 
0 7 ) 
1 9 0 
1 5 2 
20 2 
3 7 2 
7 6 J 
4 0 6 
4 5 3 
6 5 
5 5 5 
1 6 0 
2 9 0 
8 7 9 
6 3 5 
C 7 7 
4 3 9 
99 7 
6 0 0 
1 1 9 
2 6 1 
4 5 3 
4 ) 6 
7 2 3 
1 2 6 
8 7 5 
2 1 2 
1 2 o 
5 6 4 
6 7 7 
9 3 2 
4 1 6 
8 6 8 
9 3 5 
73 1 
87 7 
9 6 7 
2 0 3 
9 9 5 
0 4 6 
3 2 3 
1 3 5 
2 1 3 
49 6 
5 1 7 
4 3 2 
7 5 3 
3 1 4 
3 3 6 
9 5 6 
20 0 
5 3 
2 1 0 
2 0 0 
7 1 9 
42 1 
0 3 4 
9 1 1 
4 4 6 
2 3 4 
2 4 1 
4 7 9 
7 32 
90 0 
0 4 o 
7 3 9 
4 3 1 
0 3 4 
47 6 
0 3 5 
1 17 
1 7 
5 
2 3 
1 0 
1 7 5 
1 4 1 
3 4 
2 4 
2 4 
1 0 
1 0 
6 6 3 
4 8 9 
9 4 5 
2 5 
. a 
9 94 
2 
. . 2 5 
6 9 
. 0 0 0 
1 4 6 
1 5 9 
. • 
7 1 1 
1 9 7 
5 1 4 
1 9 3 
0 2 2 
3 3 1 
C 5 6 
2 7 4 
­ARINE DE 
: H L 
9 
3 3 
1 
2 
1 5 9 
7 
3 
2 
1 
3 
1 
4 
1 3 
2 
1 5 
1 
7 
1 2 
2 
1 
2 
4 
2 8 
9 
2 2 
1 
1 9 
2 4 
10 
2 
.' 5 
2 
2 
3 
4 
2 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
. 
62C 3 
1 1 
4 6 3 
12 5 
1 0 
2 
2 4 
0 9 
15 
1 4 
2 
=ROMENT 
VON HEIZEN U 
3 6 4 
9 2 2 
9 C 4 
5 2 
5 2 
4 7 3 
5 0 9 
, 4 5 
. 2 
4 
7 6 0 
. . . . 9 2 
1 19 
1 6 1 
. 0 7 7 
1 2 8 
8 4 7 
6 0 0 
3 49 
2 90 
6 1 2 
3 7 8 
6 8 9 
5 9 4 
7 4 6 
2 1 2 
1 2 6 
5 6 4 
3 1 4 
3 3 4 
4 1 6 
. 9 3 5 
5 1 0 
5 5 6 
6 1 2 
4 2 5 
9 9 0 
9 54 
. 3 9 6 
2 1 9 
1 9 9 
5 1 7 
4 3 2 
7 5 ) 
3 1 5 
2 7 4 
2 4 1 
2 0 0 
. 2 0 0 
7 1 9 
3 6 7 
1 9 2 
2 5 9 
6 3 5 
2 3 4 
1 9 0 
5 7 9 
0 9 3 
7 2 1 
1 5 5 
a 
. 
4 9 3 
9 8 0 
3 
2 
1 
3 
6 
1 
5 
1 
9 
6 0 
2 2 
2 
2 
9 
2 
7 9 
2 7 
2 9 
6 
5 3 
0 4 
1 5 
9 
7 4 
3 4 
6 
0 1 ' 
1 9 . 
3 
7 20 
5 20 
2 
7 
7 
5 
5 
OU OE 
0 2 4 
0 7 4 
5 0 
3 5 
3 2 
, 
. 1 5 
3 0 4 
6 7 1 
. 2 4 3 
1 1 1 
6 9 
1 1 6 
6 7 
5 3 
4 9 
7 9 
Of>6 
2 3 2 
7 5 3 
4 6 9 
4 5 1 
2 5 0 
. 8 0 
3 4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 
1 
1 
H E T E R 
■it MENGKORN 
Ζ 
4 
2 
6 
. 
3 1 
i 5 
5 3 1 
4 
3 
S 12 
b 
3 
> > ; 
I 2 
1 
) ) 7 
1 4 
2 5 
7 8 9 
. 3 4 1 
3 6 3 
3 
6 1 5 
1 3 0 
6 6 5 
1 6 2 
3 5 
3 1 7 
4 2 8 
5 5 5 
0 4 9 
50 
3 1 4 
7 5 8 
8 6 3 
3 0 
4 3 3 
1 4 Ô 
80 
1 3 
2 1 6 
3 90 
2 6 9 
2 9 9 
7 9 
4 7 9 
. 
. 0 6 1 
2 2 
2 
1 
6 0 
1 7 
3 
4 
1 
2 
9 
1 2 
3 
2 
1 
2 
3 5 
1 
2 
1 6 
1 
2 3 
2 7 
3 2 3 
6 0 3 
7 1 5 
5 1 5 
5 1 5 
1 
. 2 0 0 
2 
8 4 
. . 13 
3 0 6 
4 
5 1 
1 
. . . . . , . . 
4 7 6 
3 6 
3 9 0 
3 8 0 
3 79 
. . . 1 0 
2 0 7 
3 4 
1 5 8 
. 3 0 
3 1 4 
. 6 3 1 
4 1 4 
1 3 5 
1 5 2 
3 5 
3 2 3 
. . 6 5 
. 6 9 
3 6 4 
4 39 
. . 3 1 1 
. . 1 6 0 
. 9 4 1 
5 0 
. , 1 2 3 
a 
. . . . . 5 
a 
0 6 7 
2 0 1 
C 79 
4 2 3 
5 
9 0 
6 e ) 
5 9 9 
. 3 C 0 
. . . 1 1 2 
4 7 5 
. 5 2 
1 9 7 
. . 9 39 
4 9 8 
4 36 
. . 8 0 2 
. 3 4 0 
1 0 0 
0 5 0 
4 31 
9 7 8 
2 5 3 
It 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
4 9 
1 1 7 
2 
4 
1 
17 
9 
1 
1 
19 
6 9 
2 
alia 
9 8 3 
. 4 S I 
9 1 4 
. 7 0 
. . • 
1 3 2 
I O 
1 6 2 
7 9 6 
1 4 0 
4 0 
1 7 3 
1 6 6 
9 7 
5 4 
. . 3 9 
2 4 
. . 3 
. 
8 9 8 
1 0 0 
7 S 6 
7 2 4 
6 1 6 
6 8 
. 3 9 
5 
3 4 8 
2 2 
. 4 9 1 
0 1 5 
9 5 5 
6 3 5 
3 7 
5 5 8 
4 9 8 
9 4 0 
0 6 5 
3 9 9 
4 2 3 
3 1 7 
7 8 9 
ocô 
4 3 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C00 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 32 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 9 2 
1000 
1O10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
04 4 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 6 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 1 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
40 0 
4 2 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 3 
4 9 2 
4 )6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
62 3 
6 3 2 
M O N D E 
INT.FA­CE 
EXTFA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. M A L I 
.REUNION 
ETATSUN1S 
GUATEHALA 
.SURINAM 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
­ H A L R I T A N 
. H A L I 
­N IGER 
.TCHAD 
CAP VERI 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
S .TOHE.PR 
.CONGO BKA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AF A R S ­ I S 
.SOMALIA 
. T A N Z A N I E 
SEYCHELL. 
HOZAMBUU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
.CO HORES 
Ζ AH BI E 
HAL AWl 
R .AFR.SUO 
ETATSUNI S 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUt 
BAREADOS INDES OCC 
T R I M D . I O 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL JORCANIE 
ARAB.SEOU 
WERTE 
EG­CE 
2 9 
2 8 
1 2 
2 1 
1 
2C 
1 7 
3 
2 
2 
1 
2 
9 
β 
2 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
* 
2 
2 
5 2 5 
7 4 U 
7 8 4 
6 1 9 
3 3 3 
6 U 
3 
3 4 
5 o 
5 1 4 
2 3 4 
3 0 4 
9 4 8 
1 6 4 
6 0 
1 9 2 
7 2 u 
1 0 ) 
1 6 
1 4 
1 1 
3 0 
l u 
8 6 o 
4 0 
1 6 ¿ 
1 0 
2 0 
5 4 7 
0 2 3 
3 2 2 
4 6 5 
2 4 u 
U 4 3 
6 7 3 
1 0 9 
1 4 
9 9 
2 9 1 
3 4 3 
2 5 7 
4 3 
9 4 0 
1 6 1 
1 1 2 
2 3U 
1 6 
1 2 0 
l o 
J o 
1 5 4 
4 0 
1 5 3 
1 4 
5 4 2 
1 3 
4 3 6 
4 1 1 
3 7 4 
4 9 4 
3 4 3 
1 9 2 
4 · . 
1 1 3 
6 1 
1 0 1 
2 9 5 
6 1 
6 1 
6 ¿ 
6 3 
3 6 6 
U 6 ¿ 
9 5 3 
1 4 3 
1 U 7 
¿ 0 6 
6 9 4 
6 9 ι 
1 6 6 
1 9 o 
5 0 6 
1 9 6 
3 5 4 
7 6 3 
7 5 ¿ 
1 3 
1 6 8 
1 7 4 
3 0 7 
7 0 3 
1 11 
1 6 J 
1 ¿ 5 
1 0 
¿ 1 
1 6 0 
7 1 3 
6 8 6 
6 9 5 
3 U 5 
¿ 9 4 
5 1 V 
l i l 
8 6 
3 8 4 
¿ 4 6 
6 1 
2 3U 
1 9 4 
8 7 
2 6 0 
1 9 J 
8 0 2 
Franca 
2 0 
¿ 0 
1 1 
1 
1 
1 5 
1 3 
2 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
6 4 6 
3 2 o 
J 2 C 
2 4 5 
2 2 8 
7 1 
3 
3 4 
■ 
a 
ull 5 7 6 
5 o 3 
¿ 1 
. . 5 4 3 
1 
. . i l 
2 0 
. 8 6 6 
4 0 
1 7 9 
. • 
t 4 E 
1 3 1 
6 9 7 
7 4 4 
5 6 4 
4 5 3 
8 7 3 
7 6 
• 
4 9 7 
1 C 7 
6 7 8 
5 
6 
3 4 
4 1 
, 5 
. . 1 
1 5 4 
. . , . 6 
1 3 6 
6 1 6 
. 4 9 4 
2 3 0 
1 6 9 
4 4 
20 
6 1 
4 2 
2 6 4 
6 7 
4 1 
5 3 
6 3 
3 6 6 
C 8 2 
1 8 4 
0 6 4 
1 0 7 
. 6 4 9 
4 4 7 
1 6 8 
11 
1 1 7 
1 9 5 
3 4 9 
a 
22 
1 3 
5 
1 7 4 
3 0 7 
7 0 8 
1 1 1 
1 7 
1 6 
1 0 
. . 7 1 3 
6 6 6 
5 5 9 
1 3 2 
1 2 1 
3 6 U 
1 4 1 
¿ 0 
3 6 4 
¿ 0 6 
4 9 
4 7 4 
. . 
6C 
¿ 4 2 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
1 0 0 5 
1 0 0 4 
1 
1 
1 
. . . • 
6 8 
. 5 6 4 
2 
1 4 
5 
6 7 7 
o 5 4 
¿ 4 
¿ 
2 
22 
. 6
• 
2 0 
. 7 04 
3 3 4 
2 
. 2 
1 1 
1 3 3 
2 4 
3 5 
4 0 
2 l ì 
4 1 8 
6 
5 5 
1 4 5 
4 1 9 
9 7 
Nederland 
6 45E 
6 949 
S 
7 
6 
„ 
. . 2 
BZT­NOB 
3 7 0 
1 236 
. 7 7 6 
1 6 
1 2 
1 9 
1 1 
9 
10 1 4 
2 516 
2 383 
1 3 3 
7 9 
7 3 
4 7 
, 1 6 
6 
BZT­NDB 
3 
7 7 0 
. 4 7 
2 9 
. 1 4 5 
1 0 
6 3 
14 
2 9 
1 4 7 
5 4 2 
7 7 2 
3 6 
1 6 Õ 
20 7 
3 4 
2 1 
4 7 
2 4 
1 6 
5 
4 4 
. . 
. 1 082
Deutschland 
(BR) 
6 1 5 
4 6 1 
1 5 4 
1 0 0 
1 0 0 
. a 
. 5 4 
1 0 . 0 7 
1 
5 
1 1 . 0 1 A 
9 8 8 
1 6 7 
1 2 U 
4 517 
1 609 
3 1 3 
3 2 9 
¿ 4 4 
5 
6 0 U 
7 2 1 
1 6 3 
1 4 3 
4 7 
2Î 1 6 9 
1 628 
8 6 
1 5 2 
a 
. 4 1 
, 22 
1 
1 2 3 1 
. 6 7 
2 
2 110 
1 427 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 0 1 
. 3 0 1 
2 9 2 
a 
9 
. . ­
7 3 
1 1 1 J < 
6U7 1 2 6 3 3 
1 4 3 
1 6 2 
7 5 
1 7 
. . 1 0 
l u 
. . 3 
. • 1 432 
8 2 5 
6 0 6 
5 6 2 
5 4 4 
2 1 
. 1 0 
3 
4 U 
4 
. 1 4 6 
3 650 
10 2 9 1 
3 7 4 
3 8 0 
7 9 
1 183 
3 0 6 
8 7 
1 1 2 
2 062 
4 194 
2 6 4 
3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*> Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 49 
6 52 
6 56 
6 6 ) 
6 6 7 
6 6 ) 
6 64 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 4 
7 2 3 
7 4 0 
3 00 
3 0 1 
3 0 9 
3 1 2 
9 1 5 
9 1 9 
3 2 2 
9 5 3 
9 6 ? 
9 7 7 
loo) 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 3 4 ) 
C S T 
C O I 
0 ) 2 
OD) 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 3 
2 72 
3 3 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
) 7 3 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
1 0 ) 1 
10 32 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) 3 
O 0 4 
0 2 2 
) 2 4 
0 ) 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1 0 3 ) 
10 11 
1 0 ) 2 
CST 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 ) 
) 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 ) ) 
3 )4 
3 4 3 
3 4 ) 
ZOO 
211 
2 16 
2 2 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 . 
3 3 2 
3 1 4 
4 0 ) 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 ) 
MENGEN 
EG­CE 
¿ 
6 
4 
ι · 4C 
1 6 
8 9 
4 6 
6 
1 4 4 
6 
2 
5 
1 
4 
3 
l t 
1522 
5 7 
1446 
3 5 
3C 
1257 
1 4 7 
9C 
1 4 9 
C 4 6 
1 0 
2 
t 
3 6 
1 
2 
3 
2 
7C 
5 4 
16 
1 
! 14 
2 
0 4 7 
2 
6 
4 
4 
2 . 
16 
s 
5 
4 
04 7 
1 
3 
13 
6 
1 
1< 
4 
5 1 
12 
2 
2 
3 
: i 
1 1 3 
2 4 4 
2 4 ) 
2 7 2 
9 4 2 
00 7 
1 3 ) 
3 0 5 
1 2 3 
4 5 3 
3 0 0 
2 7 5 
221 
73' . 
9 9 9 
4 9 6 
4 3 J 
4 3 9 
6 1 2 
2 6 o 
25 3 
1 4 4 
7 4 4 
9 4 ) 
39 6 
2 ) 5 
4 9 4 
5 3 ) 
3 9 3 
4 9 3 
3 6 7 
7 5 2 
6 7 0 
3 1 4 
0 1 2 
7 ) 9 
0 7 6 
France 
) 14 
3 9 
14 
6 
1 4 4 
2 
5 
1 
9 
0 6 8 
4 3 
6 44 
3 
1 
4 4 7 
I C I 
7 7 
1 4 4 
1 
6 0 4 
1 3 4 
6 2 0 
7 9 3 
. . . 3 1 2 
2 2 8 
1 3 3 
7 94 
4 5 6 
1 4 ) 
5 3 9 
1 0 0 
7 7 6 
2 5 3 
1 4 4 
7 4 4 
9 5 3 
8 9 6 
. . ■ 
7 2 3 
7 4 ) 
9 3 5 
1 4 9 
C 3 2 
3 7 1 
5 1 2 
0 1 6 
4 9 6 
Belg 
1 
9 
2 
3 9 
5 
3 3 
3 2 
6 
TONNE 
­Lux. 
. . 
. 2 0 0 
. . . 0 66
, oro 1 
. . . 2 = 3 
, , , . . . . ­2 E 4 
9 4 4 
3 4 1 
3 9 7 
2 5 
9 ) 7 
9 β 5 
. • 02 SEHCULES DF FROMENT 
G 
9 7 6 
l u 4 
6 3 2 
7 4 6 
2 7 3 
5 9 0 
2 9 2 
1 5 9 
6 1 9 
9 ) 3 
9 2 5 
6 ) 3 
3 3 J 
6 3 3 
5 6 7 
5 5 3 
3 2 1 
4 0 0 
4 3 0 
4 0 7 
9 7 7 
46 1 
5 1 3 
1 0 ) 
3 7 o 
5 7 9 
9 3 9 
9 1 2 
01 F 
G 
4 ) 4 
9 6 7 
3 9 4 
6 1 1 
1 9 6 
3 0 0 
9 6 
1 7 3 
1 6 0 
1 8 9 
1 0 9 
0 9 4 
4 4 6 
5 0 2 
3 2 2 
9 1 ) 
1 7 2 
2 2 
3 1 
RIESS VON 
1 
1 
3 4 
4 1 
3 7 
3 
3 
2 
7 6 3 
5 32 
1 11 
1 2 3 
. . 1 5 9 
6 1 9 
5 9 2 
9 2 5 
. 
. 5 6 7 
5 4 3 
. . . • 
1 0 3 
4 0 6 
7 0 2 
1 4 4 
1 4 4 
4 5 9 
9 3 4 
4 7 4 
. R I N E S DE 
ETREIDEMF 
4 
1 
4 
9 
5 
4 
4 
4 
0 93 
2 
6 5 0 
3 
. . 
1 5 3 
a 
• 
9 6 5 
7 4 1 
2 2 ) 
1 5 6 
1 54 
6 8 
9 
1 7 
Nederland 
1 
4 
2 
1 9 
7 5 
5 
4 1 
4 
2 
4 2 
4 
O U 
1 ) 2 
9 B 7 
1 5 1 
0 4 8 
5 3 3 
1 5 2 
51 7 
1 0 1 
5 2 4 
6 2 9 
0 2 3 
6 1 3 
4 4 2 
6 4 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 8 
4 0 
2 1 
2 3 
4 
1 
3 7 6 
3 7 6 
2 7 
2 6 
3 4 8 
16 
13 
DE HETEIL 
WEIZEN UND MENGKORN 
12 
. « 9 4 
2 1 
. . . . . , . . 
. . 
. 
• 
9 2 9 
9 27 
2 
. . 2 
2 
CEREALES 
H L , N I C H T 
1 
3 8 3 
. 3 6 2 
1 0 2 
1 6 6 
. 2 9 
3 
4 
. • 
0 6 5 
9 5 4 
2 1 2 
2 0 2 
2 0 1 
10 
1 
9 
C2 SEMCULES ET GRUAUX, 
G 
9 9 1 
70 3 
294 
295 4 J 
9 9 3 
6 0 0 
8 3 2 
) 4 ) 
29 1 
2 9 3 
1 2 0 
4 1 6 
1 4 1 
3 4 7 
5 5 6 
1 4 
61 ) 
2 4 8 
71 7 
1 2 1 
9 3 8 
4 4 ) 
0 0 2 
0 4 4 
ETREIOEGR 
1 
3 
1 
8 
3 7 4 
, 7 * 
4 0 
2 4 9 
9 5 5 
3 7 1 
2 4 3 
71 7 
1 2 1 
1 
. • 
4 8 4 
IESS 
1 3 
1 
2 
1 8 
. S F 
V O N 
4 
6 
5 
SF 
NICHT V . 
8 1 
. 2 9 0 
1 ) 0 
. 2 5 0 
a 
. 6 0 5 
. . 2 4 8 
74 1 
. . 
2 4 8 
. . . . . • 
7 0 0 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 4 
. 2 6 6 
i 2 
2 8 8 
2 6 9 
1 9 
1 
1 9 
1 
7 
I O 
1 
3 
2 
1 9 
1 0 
8 
1 
1 
7 
2­0 
2 7 1 
2 4 7 
6 3 3 
5 6 3 
1 0 2 
1 2 3 
. eco 1 7 1 
. 6 0 3 
9 0 
2 8 7 
2 5 9 
4 9 0 
. 
. 
. . . • 
5 2 7 
4 2 9 
C 5 9 
5 7 3 
9 3 3 
4 3 5 
5 4 1 
5 2 9 
6 5 
5 3 5 
7 5 
2 0 6 
. 1 5 0 
5 6 0 
. . . . . 6 C 8 
. 6 3 5 
, 
, 3 9 9 
4 2 8 
6 6 1 
9 1 6 
6 6 5 
7 4 0 
7 3 1 
1 2 5 
­
Italia 
2 
1 
1 6 
1 6 
5 
3 
3 4 2 
l 
3 4 0 
3 3 7 
1 9 
4 
2 
8 
5 
3 
3 
=ROHENT OU HETEIL 
" Έ Ι Ζ Ε Ν U.MENGKORN 
5 7 0 
6 6 0 
, 6 1 7 
. 3 0 0 
1 7 
1 7 0 
, . • 
4 0 9 
6 9 8 
9 1 1 
5 0 5 
4 6 7 
6 
. 5 
4 9 
1 4 3 
2 0 
. 16 
. 4 1 
, 2 
. 1 0 9 
4 5 7 
2 1 6 
1 3 2 
6 0 
6 9 
72 
• 
1 
2 
4 
3 
FROHENT OU METEU 
WEIZEN U.MENGKORN 
2 0 5 
3 1 7 
. 2 1 
. 4 2 2 
1 0 0 
7 3 6 
1 6 0 
4 9 7 
l i 
i 4 4 0 
• 
9 7 2 
2 
1 4 
4 9 
3 
4 
1 1 3 
1 8 9 
3 1 1 
5 C 0 
9 3 2 
, 1 31
6 10 
1 2 6 
9 3 4 
a 
0 0 2 
4 6 4 
9 
1 0 
0 9 7 
7 C 5 
4 7 8 
6 5 6 
CCÔ 
2 3 5 
4 8 4 
. 
7 C 2 
8 6 1 
6 4 1 
9 5 
2 
0 2 3 
4 4 1 
2 
­
4 2 9 
6 1 4 
2 9 2 
3 3 0 
8 2 1 
4 C 7 
9 7 1 
0 4 4 
9 2 7 
2 3 
: 8 7 6 
1 
3 3 0 
3 9 8 
7 6 
2 6 2 
1 
. 
i 3 8 9 
. 
1 6 0 
7 3 7 
4 2 4 
3 9 9 
I C 
16 
12 
• 
6 9 4 
1 1 
. 4 7 
1 5 8 
1 4 7 
4 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 4 0 
6 6 7 
6 6 9 
6 3 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 9 
3 1 2 
8 1 5 
8 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C J 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
9 7 7 
IOO0 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
C.)l 
0 0 2 
0 ) 3 
0 34 
C J 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
C 6 0 
2 00 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 4 
¡ 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
7 ) 2 
9 7 7 
1030 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SJD 
PAK ISTAN 
MALDIVES 
CEYLAN 
LAOS 
INDCNESIF 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREF SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
OCEAN.PR. 
F I D J I 
SAMCA OCC 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
L IBYE 
. H A L I 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGCLA 
­KENYA 
HOZAHBIMU 
­HACAGASC 
­ H A R T I N I Q 
L I B A N 
APAB.SEQU 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY..UNI 
ISLANDE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
•A .AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.MALRITAN 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.DAFOHEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNI S 
JAPON 
SECRET 
M C N D E 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
2 
7 
5 
8 
1 
1 2 C 
8 
1 1 0 
2 
1 
9 8 
1 0 
1 0 
9 
1 
6 
1 1 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 4 
1 5 
1 5 
1 6 4 
J 4 0 
2 44 
9 5 7 
4 4 1 
7 1 1 
4 6 
6 9 6 
1 7 
9 1 7 
4 1 7 
8 7 0 
5 6 3 
3 1 
4 1 
1 4 7 
4 4 6 
1 0 
1 2 0 
6 2 
7 8 U 
2 9 
3 2 1 
3 6 1 
1 0 0 
5 3 1 
2 0 6 
1 3 9 
6 7 6 
2 7 4 
7 6 4 
6 3 5 
4 2 6 
9 6 4 
3 5 6 
4 5 5 
6 7 9 
2 9 
1 6 7 
2 2 7 
1 4 
6 2 
5 3 
6 6 
4 4 Z 
4 6 
2 7 1 
6 6 
6 4 
6 9 
4 4 
4 4 
3 o 
2 4 1 
4 5 5 
7 8 6 
2 1 0 
2 Ü J 
5 7 0 
3 00 
1 2 U 
3 5 5 
0 0 4 
4 0 
5 9 0 
2 1 
2 7 
2 1 
1 5 
¿ 1 ¿ 
2 6 
1 9 
3 6 2 
9 9 6 
3 6 4 
3 3 1 
2 9 9 
12 
5 
1 0 
212 
i l o 
9 6 4 
4 4 
15 
3 8 3 
6 4 
6 0 6 
37 7 
1 ¿ 7 
6 4 o 
1 78 
4 2 
3 6 4 
3 4 
1 2 2 
1 1 
5 0 
1 6 
¿ 7 j 
7 4 
7 3 7 
3 7 
6 1 2 
6 3 6 
Franca 
, 3 6 
8 
2 2 1 
7 7 4 
. . a 
2 729 
1 7 
2 210 
4 1 2 
8 67C 
1 4 8 
3 1 
6 
5 3 
4 4 6 
I G 
1 2 8 
6 2 
7 6 0 
. . ­53 742 
6 287 
4 7 455 
2 6 1 
6 8 
38 3 2 5 
7 680 
9 82 7 
6 870 
3 1 2 
2 5 2 
6 C16 
1 3 
. a 
1 4 
6 2 
5 4 
8 6 
a 
. . 6 8 
6 4 
. a 
. ­6 967 
6 580 
38 7 
1 6 
1 6 
3 7 1 
2 S 7 
6 9 
3 9 5 
1 
1 3 9 
1 
. . a 
¿ 1 C 
a 
­
7 6 1 
5 3 6 
¿ ¿ 5 
¿ 1 ¿ 
¿ 1 2 
1 4 
2 
6 
1 ¿ C 
1 
1 5 
1 5 
1 7 
1 2 2 
. 2 6 
1 8 
¿ 7 3 
7 4 
. . ­
7 1 2 
1000 RE, UC 
Balg.­Lux Nederland 
VALEUR 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 2 
1 B Ö 
725 244 
170 346 
1 
1 3 6 Î 
3 682 6 507 
1 059 649 
2 623 4 297 
38 4 2 6 
3 2 3 5 
2 584 3 329 
4 7 9 39 
3 8 
5 4 2 
6ZT­NCB 11 
2 
3 0 
1 6 7 
2 
i 1 
. 173 38 
172 30 
2 9 
a . 
. 2 9
2 1 
3 
BZT­NCB 11 
66 68 
5 7 3 
3 7 
36 7B 
1 7 
2 7 
11 5 
2 13 
1 
194 777 
159 726 
35 51 
32 50 
3 1 45 
3 1 
a a 
3 1 
BZT­NDB 11 
28 102 
2 0 8 
9 6 3 
16 5 
a 
26 22 b 
6 4 
. ­129 247 
1 1 7 
1 3 7 
2 5 
3 6 4 
1 1 
2 4 
"l 
3 7 
• 
1 608 1 166 
2 
1 
2 
2 6 
2 6 
1 
1 
2 4 
1 
1 5 
1 5 
1 2 6 
¿15 117 
3 3 
988 103 
4 4 1 
2 5 3 1 
4 o 
544 2 6 0 4 
399 792 
5 
4 1 7 
1 7 
9 4 
; 29 
3 2 1 
174 29 995 
94 242 
060 29 753 
4 2 4 10 
3 5 0 
643 29 393 
328 l 263 
7 7 0 
1 4 
• 02A 
1 
2 
1 
687 75 
1 4 
3 6 
. 6 6 1 
1 6 
1 6 7 
2 2 7 
4 4 7 
4 6 
2 70 
'. 69 
4 3 
4 3 
3 6 
932 1 131 
937 736 
995 395 
169 5 
1 8 4 
806 362 
­ 0 1 B 
, 4 8 
7 194 
23 13 
2 
3 3 7 
3 
á 2 6 
1 9 
70 580 
33 544 
17 36 
9 26 
. 0 2 B 
2 
6 
1 0 
1 2 
2 
6 U 
0 1 
3 
1 7 
7 3 
6 1 
12 
> 2 
3 6 
3 
> 
1 0 2 
2 
a 
8 
) à ) 3 
) > 674 
i 
3 4 
■ 
3 644 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
10 23 
1 J 2 1 
10 33 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 3 
C S T 
O D I 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 34 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 5 9 
2 72 
2 7 6 
2 90 
2 8 3 
3 2 2 
3 6 6 
4 00 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ] 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 40 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
O 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 34 
O 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 42 
0 4 9 
0 50 
0 5 6 
2 00 
2 0 8 
2 1 2 
2 24 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 5 
11 1 
4 7 
7 4 
I C 
6 
2 
·. 
0 4 6 
« 2 3 
2 
4 
3 7 
4 
2 
1 1 
1 
7 5 
1 2 8 
4 
5 
2 4 
6 5 
1 
3 
2 
5 
1 5 
4 3 5 
3 7 
3 8 1 
2 7 4 
2 6 3 
1 7 
9C 
0 4 8 
1 
3 
2 
0 4 8 . 
2 5 
4 1 
1 2 1 
2 7 
1 
9 
ί 
7 1 
1 
12 
1 4 
1 
2 t 
6 
5 
; 2 
3 1 3 
7 3 ) 
9 0 3 
1 3 3 
6 9 1 
3 4 6 
7 8 3 
1 2 o 
. 1 1 G 
G 
9 3 6 
5 3 1 
3 3 4 
2 2 4 
7 5 7 
94 3 
6 9 1 
7 7 5 
4 9 6 
2 9 6 
2 1 7 
0 0 7 
eoi 
2 1 9 
50 1 
9 6 5 
2 4 1 
4 5 4 
5 3 6 
1 5 7 
7 4 
7 0 
8 5 
9 0 
3 9 
1 9 
2 2 0 
1 1 2 
3 1 
3 1 9 
2 4 9 
3 0 1 
5 0 
2 3 
1 6 1 
3 4 
9 5 
1 9 1 
1 7 6 
1 3 9 
5 1 2 
1 0 7 
5 4 
1 7 0 
7 6 B 
4 3 
1 1 1 
9 3 
4 4 3 
3 3 6 
5 0 8 
3 4 7 
1 3 3 
24 3 
3 6 
2 8 3 
0 4 7 
8 3 4 
9 3 2 
0 5 7 
6 6 9 
6 4 7 
3 4 1 
3 7 9 
2 2 6 
12 PU 
Janvier­Décembre 
France 
1 
6 
6 
6 
5 1 7 
9 6 7 
1 
9 o 6 
5 9 5 
4 7 
• t A I N S HON 
2TREIDEK0 
2 0 
1 
2 
1 13 
4 
1 
1 4 5 
2 4 
1 2 1 
1 19 
1 19 
1 
. 3 4 0 
4 5 8 
0 9 2 
1 3 2 
6 1 2 
. 9 9 
a 
2 5 0 
9 4 9 
5 2 9 
1 
. 
. . . , 7 3 
1 6 
6 
4 1 
. . . . . . . . . , . . a 
5 8 5 
. . . . 
. . . . . . . . . ­
7 5 5 
3 2 3 
4 3 2 
6 3 9 
6 3 9 
7 9 3 
1 2 2 
6 0 
• FEED R I C ! 
Belg 
1 3 
5 
ι 1 
3 
2 
TONNE 
.­Lux. 
5 0 0 
2 0 0 
6 4 5 
8 8 5 
31 5 
2 9 1 
7 4 1 
• D . E T C . , S F 
ERNE 
1 
2 
2 
Nederland 
3 
1 3 
1 3 
1 0 
R I Z 
^ 4 3 
4 2 9 
3 6 6 
4 1 6 
6 3 
, . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
76 4 6 4 
73 338 
66 7 74 
, . 
3 126 
B R I S . ; GERMES 
R , G E S C H A E L T ; 
1 9 8 
. 6 4 1 
2 1 0 
4 
1 9 0 
. . 1 5 6 
4 
6 
1 0 5 
. 2 
. . . . . . . . . . . . . . . 3 
. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , a 
. 1
• 
5 1 2 
0 5 3 
4 5 9 
4 5 9 
4 5 4 
1 
. 1 
­
1 
2 
1 
2 8 
I 
1 3 
5 
2 3 
1 
1 
1 5 
1 0 2 
5 
9 1 
5 1 
4 4 
6 
2 3 
. CORNFLAKES 
PUFFREIS,CORNFLAKES 
1 4 8 
5 5 9 
9 6 3 
2 5 0 
4 0 6 
2 3 
2 9 
1 4 
4 7 7 
3 2 4 
1 5 3 
1 1 7 
7 8 
2 1 
1 
1 3 
20 MA 
HA 
4 5 6 
2 6 8 
1 1 2 
7 1 3 
8 7 2 
7 5 3 
1 5 4 
2 3 6 
6 2 5 
9 0 5 
9 3 6 
3 5 5 
7 4 5 
7 6 1 
9 50 
2 B 2 
30 9 
5 9 3 
2 ) 5 
5 0 J 
L T , 
L Z , 
2 3 
1 2 
5 2 
18 
9 
4 8 
12 
6 
10 
. 7 
9 
2 3 
1 
. . • 
5 2 
4 0 
1 2 
1 
1 
1 1 
1 
1 0 
MEHE 
AUCH 
0 2 1 
6 3 2 
6 3 8 
8 0 8 
2 2 
. 2 2 4 
. 9 0 0 
9 2 0 
. 6 2 9 
1 5 0 
eoo 5 0 2 
1 0 0 
. . 7 0 0 
1 1 
. 7 8 
2 1 1 
2 
1 
2 
2 
3 0 9 
3 0 1 
8 
9 
6 
. . ­TORREFIE 
GER0ESTE1 
3 4 
7 5 
1 
2 
1 3 
5 
4 
2 
1 
4 3 3 
. 3 1 5 
0 5 2 
. 7 3 1 
1 5 4 
a 
. . 9 1 5 
. 1 1 6 
. . 7 6 C 
4 C 9 
5 8 9 
2 0 9 
4 0 0 
U N D 
2 7 7 
4 8 5 
. 7 5 8 
2 6 8 
5 6 3 
7 1 
1 0 
. 3 6 
4 2 4 
8 1 7 
2 0 5 
1 2 0 
5 0 1 
2 4 1 
2 4 1 
0 5 0 
. 9 1 
2 
5 4 
7 6 
3 9 
3 8 
1 8 
2 1 9 
1 1 2 
3 1 
P I O 
2 4 9 
3 0 1 
5 0 
2 3 
1 6 1 
3 4 
9 5 
6 0 6 
1 7 6 
1 3 9 
. 3 9 1 
5 4 
1 7 0 
7 6 6 
4 3 
1 1 1 
9 3 
4 3 
1 5 
, 1 4 
3 2 
2 4 3 
3 7 
2 9 3 
3 0 3 
7 9 8 
2 3 3 
I 14 
2 5 6 
9 4 9 
2 1 9 
3 1 8 
1 7 0 
KEIHE USH 
2 795 
4 0 6 
2 8 6 
. 3 5 3 
8 368 
4 6 2 0 
2 765 
11 239 
1 2 5 6 
73 537 
3 8 
6 8 
9 6 
. . a 
1 4 0 4 
65 5E6 
6 6 
2 512 
4 716 
4 0 Õ 
3 2 1 
5 C 8 
3 3 3 
1 0 1 
. . ­
181 822 
3 840 
177 983 
102 0 2 4 
99 2 2 2 
8 902 
. a 
67 0 5 6 
ET S Í M I L . 
DERGL. 
8 0 
3 4 
. 2 
. 2 2 
. • 
1 7 6 
1 1 6 
6 0 
5 6 
3 5 
4 
. 2 
9 4 0 
2 3 
1 0 4 0 
5 1 8 
8 7 6 
, 4 0 3 
. 2 7 
12 
2 894 
2 8 36 
5 8 
5 2 
3 6 
6 
, 1 
2 1 
1 307 
1 6 5 
9 0 6 4 
a 
. 1 2 
2 6 2 5 
5 
20 0 7 1 
1 355 
9 6 1 1 
1 150 
a 
8 0 0 
. . * 
Italia 
7 5 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1010 INTRA­CE 
9 6 7 0 1011 EXIRA­CE 
9 318 1020 CLASSE 1 
56 1021 AELE 
347 1030 CLASSE 2 
ETC. 
1031 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 6 6 6 COI FRANCE 
1 6 
9 
7 2 
2 65 
1 83( 
8 2 
6 2 , 
9 
. 
1 " 
14 
4 6 
3 
14 
4 OCC 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 I R L I N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
9 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 HALTE 
4 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
322 . Z A I R E 
366 HOZAHBIUU 
400 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
456 D C H I N I C . R 
469 BARBADOS 
470 INDES OCC 
4 7 2 T R I M D . r O 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
488 GUY/NA 
492 aSURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
516 B O L I V I E 
624 ISRAEL 
632 ARAE.SEOU 
636 KOHEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
649 OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
7 0 1 HALAYSIA 
7J6 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
, 1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
036 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 ) 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U . R . S . S . 
200 AFR.N .ESP 
208 ­ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUCAN 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
2 
1 
2 5 
4 
1 9 
1 3 
1 2 
3 
3 
2 
2 
4 
6 
2 4 
5 
1 
8 
1 
1 
3 
5 8 o 
4 5 8 
¿ 2 4 
5 6 4 
0 53 
5 5 3 
3 4 3 
1 7 3 
1 1 5 
4 5 3 
4 1 J 
6 0 8 
1 8 6 
9 2 7 
2 0 1 
1 2 9 
4 Ö Ö 
1 4 2 
4 1 0 
7­.1 
1 9 3 
3 5 
l o 
¿ 4 4 
6 4 
4 2 0 
4 5 6 
V, 
20 
4 1 
3 1 
1 9 
1 0 
I l o 
6 4 
1¿ 
3 73 
3 4 1 
I l o 
1 ¿ 
Ì U 
6 J 
1 5 
4 1 
3 1 1 
5 4 
6 7 
¿ 1 3 
5 6 3 
21 
3 9 
121 
¿ 1 
4 6 
3 7 
6 6 
4 3 
3 9 
¿ 6 
1 8 
1 0 4 
1 3 
0 2 3 
3 9 1 
7 7 3 
5 9 4 
0 1 5 
1 3 8 
1 78 
1 5 1 
1 5 7 
4 02 
6 7 0 
4 0 5 
7 7 4 
1 3 3 
3 7 6 
l u 
¿ ¿ 
1U 
o 7 u 
5 3 6 
1 11 
8 3 
5 5 
1 4 
2 
1 2 
8 7 
3 6 9 
6 6 7 
1 9 6 
4 3 7 
1 0 6 
1 2 1 
1 6 2 
3 6 6 
1 2 2 
7 2 1 
1 7 9 
41 7 
7 1 2 
l u i 
l i b 
8 9 5 
9 9 5 
3 5 3 
¿ 4 4 
France 
1 5 1 
46 1 
, 3 6 1 
5 3 0 
9 
. 1 925 
1 2 1 
2 8 7 
¿ 7 
9 2 
, 
12 
. 2 1 
4 741 
1 7 C 
1 
. . . . . 1 6 
5 
2 
1 1 
. . 1
. . . . . . a 
. . 9 9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ­
7 545 
2 3 6 1 
5 184 
5 0 3 6 
5 036 
1 4 9 
3 1 
1 1 
. 8 
1 1 
1 5 
2 
. a 
• 
4 7 
3 5 
12 
1 
1 
1 1 
1 
1 0 
3 968 
2 26C 
9 782 
3 595 
3 
. 1 158
, 1 2 0 
5 794 
1 405 
6 1 6 
1 0 5 
1 144 
1 1 
. I l 
1000 RE UC 
Belg.­Lui. 
1 007 
6 0 1 
1 6 U 
1 6 0 
4 4 1 
2 5 
3 6 4 
2 9 
. 2 3 6 
3 2 
3 
2 6 
2 5 
1 2 
3 7 4 
2 9 9 
7 5 
7 4 
1 6 
. 4 9 
1 0 5 
5 
2 
6 
2 
1 9 3 
1 7 4 
2 1 
¿ 1 
1 7 
. ­
7 9 
a 
6 365 
14 413 
. 1 0 3 
1 2 1 
. . , 3 6 4 
12 
. 1 569 
7 7 4 
9 9 5 
3 5 3 
222 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 1 6 
650 3 
832 3 
655 2 
1 9 
UZT­NC6 
. . 
7 1 4 
5 3 6 
7 6 6 
a 
. . 1 76 
1 1 . 0 . 1 
3 3 5 
4 3 3 
. 2 6 5 
6 0 
1 3 0 0 
9 
1 
, β 
5 8 
4 6 7 
1 2 
2 0 
1 6 
1 9 3 
8 9 
6 7 5 
2 
β 
1 
2 3 
3 8 
2 0 
β 
1 0 
1 1 7 
6 3 
1 2 
) 6 8 
3 9 1 
l i 6 
1 2 
1 0 
6 0 
1 5 
4 1 
2 1 2 
5 4 
6 7 
. 5 9 
2 3 
3 9 
3 2 3 
2 1 
4 6 
3 7 
2 0 
1 
6 
. 5 
2 
1 0 4 
1 3 
1 023 
β 2 1 3 β 
1 093 
6 C97 β 
3 056 4 
2 373 4 
2 152 
1 2 0 
1 4 6 
889 2 
BZT­NCB 1 9 . 0 5 
3 5 
3 2 
Ί 
β 
93 2 
68 2 
2 5 
2 4 
1 2 
BZT-NDB 
1 7 
2 
1 1 - 0 7 
1 
2 
1 
5 2 9 
9 7 
3 3 
. 4 θ 
3 09 
1 9 2 
1 2 8 
4 3 1 
1 3 2 
3 2 6 
1U 
1 3 
1 3 
a 
. . 3 1 
4 5 6 
4 
. 1
i . 1 
. . 3 
. . . . . , . . . . 2 1 6 
3 0 6 
. . . . . . 4 6 
3 7 
3 9 
21 
6 
. -
9 3 1 
7 7 3 
1 7 6 
7 6 6 
6 4 7 
6 7 5 
. 3 13
6 1 4 
3 6 3 
7 1 4 
. 3 7 1 
. 1 6 
8 
3 1 0 
¿ 6 5 
4 5 
3 9 
¿ 5 
6 
1 
1 
6 
¿ 5 0 
4 ¿ 
6 4 ¿ 
. . 4 
3 6 6 
2 
5 6 ¿ 
1 79 
a 
U 4 6 
¿ 0 4 
. 1 1 0 
a 
. ' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 2 
7 3 2 
6 9 6 
6 
3 4 
. -
2 2 2 
2 4 
l i 
3 1 
3 0 6 
2 4 5 
6 2 
6 1 
1 1 
1 
. -
3 
. . 1 2 
. . • 
¿ 3 
1 6 
6 
4 6 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 3 6 
240 
244 
2 49 
263 
264 
2 4 9 
272 276 
2 ) 0 
294 
2 33 
102 
305 
3 14 3 18 
322 
324 
323 
3 30 
) )4 
346 
3 50 
3 52 
355 
356 
373 
372 
173 
3 79 
336 
390 
4 1 6 
424 
4 ) 6 
4 4 ) 
448 
459 
4 6 2 
478 
4 9 4 
492 504 
503 
512 
529 
6 0 0 6 0 4 
609 
612 
6 1 6 624 
429 
6 6 9 
690 
692 
700 
7 0 1 
706 
709 
723 
7 32 
740 
303 
309 
322 
ιοαο 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 3D 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 4 
029 
0 1 0 
0 Ì4 
0 ) 6 
0 )3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 45 
050 
200 
204 
2 1 6 
229 
2 12 
2 !6 
7.40 3 4 4 
243 
2 6 0 
264 
249 
272 
2 30 
294 
239 
102 
3 ) 4 
314 
113 
3 22 
323 
334 
3 18 
342 
MENGEN 
EG­CE 
1 
4 
1 
1 
4 
13 
1 
3 
4 6 
1 
4 
13 
2 
2 
2 
6 
1 
7 
19 
1 
19 
13 
32 4 
4 
1 
IC 
3 
1 1 
1 
73 
1 
73C 
228 
501 
21 1 8 Í 
261 
86 
16 
26 
C46 
23 
10 
20 
e 
1 
1 
5 
2 
1 
1 1 
900 Ì J J 
600 70J 
27,3 
25 ) 
15 0 
580 2 ) 9 
09.) 
90 1 
420 
163 
6 2 ) 
37o 
000 
711 
2 5 ) 
353 
935 
2C ) 
120 
400 
700 
75 4) 'J 
433 
339 
4C0 
173 
1­Ì 0 
4 ) 3 
35 ) 
400 
1 ) 0 
750 
000 
273 
640 
375 
373 
793 
40 J 919 
600 
259 
500 
90J 
325 
50J 
2D) 
295 
290 
572 
350 
432 
9J0 
343 
720 
60 0 
00 0 
369 
400 
2 ) 0 
23J 
96­, 
266 
422 
B46 
79J 
73J 
774 
671 
027 
292 
. 3 0 Ρ 
Τ 
71 I 
Ί21 
914 
243 
121 
626 
62 
71 
249 
1 )4 
14) 
596 
13.3 
42 
4 3 
55 
02 3 
2 ) 7 
124 
26 
12 
2 ) 1 
)9 
2 ) 9 
4 ) 4 
14) 
690 
46 
)2 
42 
79) 
46 3 
188 
49 7 
113 
5 3 
15 3 
11 ) 
2 5 ) 
29 
65 
409 
125 
France 
1 
5 
1 
13 
1 
3 
3 
13 
1 
1 
4 
15 
5 
14 
2 
7 
3 
10 
27 
349 
1C7 
2 4 1 
1 10 
59 
120 
46 
5 
10 
ATES 
9 0 0 
300 
'.,) ) 7 DO 
276 
250 
190 
170 
100 
305 
901 
350 
183 
620 
0 76 
000 
847 
400 
4 00 
9 50 
600 
6 20 
400 
100 
2 ) 0 
460 
3 3 9 
400 
180 
360 
50 
273 
640 
374 
424 
730 
000 
331 
200 
. 3 00
75 
4 00 
, 45 
290 
572 
4 90 
850 
100 
0 6 8 
660 
too 
973 
4 00 
160 
7 64 
785 
098 
667 
9 79 
067 
204 
477 
401 
502 
TONNE 
Belg.-Lux. 
, , . . a 
4 1 0 
26Ô 
3 520 
a 32 874 
750 
) 953 
13 035 
1 600 
1 500 
1 600 1 600 
75 
5 IOC 
923 
. 4 9 3 4
a 
14 606 
300 
400 
130 
750 
1 000 
a 
. 
2 748 
63 
8 400 
16 252 
2 4 0 0 
2 5 9 
200 
900 
250 
100 
200 
4 244 
a 
. . 1 5B2
800 
260 
60 
1 000 
1 0 0 0 
8 916 
1 000 
. 7C
200 
2 8 3 803 
109 900 
174 0 0 4 
28 487 
3 646 
131 737 
39 169 
12 8 2 6 
13 780 
ALIMENTAIRES 
EIGHAREN 
3 
2 
7 94 
142 294 
44 
170 
. 2 
?04 
2 8 ) 
19 
2 
69 
1 
1Ï 
21 
1 
164 
37 
172 
I 91 
74 
6 7 ) 
13 
10 
4 
724 
427 
138 
2 9o 
79 
4 7 
115 
79 
105 
8 
, 25 
133 
4 314 
146 
7 
6 
29 
10 
Nederland 
1 ooõ 
1 50 
1 000 
5 592 
8 738 
967 
7 7 7 2 
5 592 
2 18Õ 
. . • 
6 
4 0 1 
1 17 
i 56 
12 
22 
49 
2 
21 
58 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 39 
525 
35Õ 
4CÔ 
2 244 
417 
1 2 0Ö 
83o 
720 
31 368 
20Õ 
84 940 
10 557 
74 383 
66 732 
24 067 
7 6 5 1 
5 2 5 
400 
I 082 890 
44 
. 63 
10 
. 1 
) 364 
34 
ice I 
13 
Italia 
4 
4 
4 
22 
5 
1 
17 
a 
1 
4 
2 
I 
1 1 
OC 
OC 
OC 
49 
34 
4 1 
72 
43 
7 
23 
53 
84 
46 
16 
4 
3 
02 
21 
7 
1 
3 
6 
21 
7 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
5 
13 
4 
1 
3 
4 
12 
I 
6 
4e 
12 
BEST 
DES 
236 
240 
244 
246 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
336 
314 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 
334 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
37 3 
378 
386 
390 
4 1 6 
424 
4 3 6 
440 
4 4 8 
458 
462 
478 
434 
492 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
628 
6 6 9 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
728 
73 2 
740 
eoa 809 
822 
3 1000 
1010 z ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 1040 
5 0 0 1 
3 0 u 2 
4 003 
4 0 0 4 
0 0 5 
9 022 
b 0 2 4 
0 028 
0 3 0 
4 034 
. 036 
S 038 
3 040 
0 042 
04 3 
2 044 
3 0 4 5 
B 0 5 0 
2 200 
5 2 0 4 
1 216 
6 2 2 8 
1 232 
6 236 
0 240 
4 244 
4 248 
3 260 
0 264 
5 268 
9 272 
7 2 3 0 
0 284 
2 2 8 8 
0 ) 0 2 
I 306 
8 314 
1 313 
6 322 
0 328 
5 334 
4 338 
5 342 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
­ C . IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROJN 
­CENTRAF. 
­GABON 
.CONGOBRA 
­ Z A I R E 
­RWANDA 
­BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
SEYCHELL. 
MOZAHBIUU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAMBIE 
MAL AM I 
R .AFR.SUD 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
­GUADELUU 
­ H A R T I N I O 
­CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INOONESI E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
1NTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDGRRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
GRECE 
AFR.N .ESP 
­HAROC 
L IBYE 
­ H A L R I T A N 
­ H A L I 
­H .VOLTA 
­NIGER 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GUI NEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GAEON 
­CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ 1 S 
.SOMALIA 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
9 
ice 
42 
65 
26 
10 
35 
11 
2 
3 
6 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
IC ζ 
34 
77 
199 
53 
12 
19 
6 5 0 
43 
174 
21ο 
615 
393 
¿lu 370 
419 
7 04 
189 
6 0 0 
159 
2 4 4 
2 5¿ 
3 4 ο 
3 3 3 
11 
017 
¿17 
72 
51 
107 
21 
049 
47 
54 
13 
ÎOU 
113 
50 
1 2 1 
44 
333 
91 
696 
415 
494 
34 
75 
142 
37 
66 
31 
558 
39 
7¿ 
203 
2 1 4 
165 
41U 
84 
273 
121 
674 
1 5 ) 
27 
29 
134 
154 
7 76 
378 
943 
655 
2 59 
835 
819 
176 
667 
448 
770 
4 5 8 
62 
9 3 4 
22 
¿6 
369 
2 62 
37U 
526 
54 
10 
19 
l o 
196 
73 
là 
IO 
1U 
44 
1J 
32 
79 
37 
159 
12 
11 
14 
2 06 
110 
36 
156 
45 
16 
44 
I­i 
6 3 
13 
19 
66 
2 6 o 
France 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
48 
19 
29 
13 
7 
14 
5 
1 
1 
1C7 
34 
77 
195 
53 
32 
19 
597 
14 
46 
216 
44 
596 
210 
370 
419 
806 
75 
60 
111 
73 
62 
36 
124 
. 177 
60 
72 
51 
a 
23 
554 
5 
. . . . 50 
121 
44 
792 
63 
618 
017 
¿44 
a 
38 
. 9 
55 
. 7
39 
72 
6¿ 
654 
1¿ 
375 
76 
166 
. 326 
46 
. ¿0 
106 
665 
6 0 6 
CEC 
122 
C74 
814 
696 
7 39 
144 
. 2 4 7 
47 
660 
¿5 
57 
. a 
1 
53 
65 
. 7 
1 
19 
. . 7
. β 
37 
IC 
42 
46 
¿3 
154 
5 
3 
1 
19ο 
ICC 
32 
92 
33 
16 
42 
¿4 
32 
3 
. β 
* 
Balg. 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
45 
¿0 
¿4 
4 
19 
5 
2 
1 
1 
1000 RE'UC 
Lux. 
. 
. • . . . • 53 
. 3B
. 500 
a 
. . . 846 
114 
606 
046 
2 2 1 
170 
240 
209 
11 
640 
137 
• . 767 
a 
383 
42 
54 
15 
100 
113 
a 
. . 3 76
β 
078 
165 
2 5 0 
34 
37 
142 
26 
11 
31 
548 
a 
a 
a 
2 49 
153 
31 
Β 
107 
121 
¿¿6 
107 
a 
9 
¿6 
707 
837 
850 
¿16 
4 6 8 
065 
846 
012 
569 
74 
. ¿97 
7¿ 
4 
3 
12 
6 
Nederland 
ne 
κ 11 
Deutschland 
(BR) 
¿9 
93 
71 
68 
3¿Ó 
72 
165 
123 
• 125 
7 0 0 4 4 / 0 
27 
1 116 12 183 
174 2 139 
9 4 1 10 044 
700 θ 905 
3 113 
2 4 1 1 139 
93 
■ 
BZT­NDB 
66 
• 1 9 . 0 3 
3 4 8 6 
144 4 0 0 
2 4 
73 
33 
6 
20 
1 
1 
) 2 
7 1 
22 
46 
1 
. 8 1 
2 
VALEUR 
Italia 
463 
a 
463 
463 
6 124 
I 657 
402 
5 453 
a 
1 918 
2 
27 
363 
137 
1 282 
462 
45 
9 
. 9 
196 
68 
20 
2 
9 
7 
a 
10 
3U 
14 
4 
7 
7 4 
■6 
'7 
6 
44 
12 
2 
7 
10 
41 
4 
19 
60 
1 266 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
40 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 94 
4 9 2 
4 96 
6 04 
6 32 
6 ¡6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
4 90 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
9 09 
3 22 
9 5 3 
9 6 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 J 
C S T 
o o i 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
»404 
4 5 8 
6 1 6 
6 3 2 
B 0 0 
9 50 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
3 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 00 
2 04 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 9 
2 3 2 
2 ) 6 
2 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 4 1 
4 1 4 
5 2 
1 4 2 
7 484 
1 722 
6 2 
5 8 
1 340 
7 7 1 
1 9 0 
7 4 
1 4 4 
6 5 
2 7 
1 2 9 
1 170 
2 466 
6 4 1 
1 1 7 
2 9 2 
2 9 2 
2 6 7 
9 2 
6 3 
4 7 
4 2 
9 1 
5 7 
1 0 1 
5 8 7 
2 077 
1 0 9 
3 7 4 
2 2 1 
1 9 1 
1 68 8 
121 437 
6C 415 
61 0 2 1 
30 563 
19 055 
28 514 
1 Î 151 
4 13 2 
5 4 
0 4 8 . 4 1 PA 
BR 
3 612 
3 808 
; 455 
IC 073 
1 054 
3 3 8 
8 7 
9 0 7 
2 71d 
40 5 
4 5 6 
3 4 
2 6 
1 6 
9 9 
7 9 
6 0 
3 1 
2 9 9 
9 3 
2 4 
9 
1 9 
6 6 
1 2 7 
7 3 
30 064 
24 003 
6 C64 
5 38 6 
·, 849 
3 7 3 
2 1 
1 5 2 
1 0 0 
0 4 8 . 4 2 PR 
F E 
42 437 
2 1 705 
15 778 
46 146 
17 62B 
4 232 
3 4 
4 4 7 
1 9 2 
1 396 
2 5 
1 0 6 1 
3 69 J 
2 631 
2 1 6 
1 2 2 
1 3 J 
3 8 
7 7 
9 6 
1 3 
3 5 
1 1 
5 6 2 
8 6 
3 1 
5 4 
3 5 2 
2 7 
1 9 
1 6 
2 1 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
1 
1 4 
6 
8 
7 
3 
3 
I N S 
OT 
1 
2 
1 
O D . 
I N E 
9 
1 
4 
1 3 
1 
1 3 1 
4 1 9 
1 6 
4 
7 2 
4 0 
2 4 
. 3 40 7 7 1 
. . 3 . . 1 2 9 4 2 
1 
. 1 7 7 
2 
1 0 4 
. . 1 6 
4 0 
. i , 2 6 
3 6 0 
2 1 3 
, • 
3 2 3 
2 2 5 
0 9 7 
8 9 0 
6 7 8 
2 0 8 
1 5 5 
3 5 2 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
4 
6 6 7 
5 9 9 
6 9 
1 6 
1 0 
4 6 
4 2 
4 
• ET PRODUITS DE 
Nederland 
2 
2 
2 
. , 1 
1 1 
4 3 
1 6 
5 8 
. . 1 8 9 7 1 
1 3 6 
. 1 9 . . 4 0 9 5 7 9 
5 3 
9 B 
5 0 
. . 1 6 5 
. 8 0 4 8 
2 9 
. 5 4 
. . • 6 9 9 
5 2 3 
1 7 5 
1 5 6 
7 2 
0 1 9 
I 
2 2 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
BOULANGERIE 
JND ANDERE GEWOEHNLICHF 
5 0 6 
. 4 0 3 
? 
1 
. . 1 
1 5 4 
1 
5 
3 
1 
. 2 
3 3 
3 1 
5 0 
. 2 4 
1 
. . . ­2 42 
9 1 2 
3 3 1 
2 1 6 
1 6 2 
1 1 5 
1 3 
9 7 
• 
1 
1 
1 4 9 
, 6 9 7 8 4 3 
7 3 
7 6 3 
6 9 9 
7 4 
DE BOULANGERIE 
BACKW 
6 0 9 
0 7 9 
3 9 1 
6 4 7 
7 5 0 
. 1 8 6 
1 4 1 
2 
7 7 
9 2 6 
2 5 
1 16 
a 
1 3 0 
1 3 
, 1 2 . 2 4 . 7 4 18 
2 8 
4 0 
5 6 
2 7 
1 9 
1 3 
2 1 
ARE» 
2 0 
1 2 
7 
1 
1 1 9 
. 3 6 4 
6 2 3 
2 6 3 
4 1 9 
1 9 
3 
1 2 
5 4 
1 9 
4 3 0 
1 3 9 
1 5 7 
1 9 
1 
2 0 
1 4 
2 1 
1 4 0 
1 1 3 
2 
* 
1 
7 
9 
8 
3 7 
0 7 8 
. 7 5 2 
1 
6 
1 
2 0 
8 
. 5 
1 
5 
. 9 9 2 3 
2 7 
. 4 1 2 
. , 1 2 9 
. . 1 4 9 
8 6 9 
2 9 1 
1 0 6 
4 1 
7 5 
, 4 5 9 9 
. . 5 3 6 
2 4 
2 
9 
5 7 5 
2 6 5 
C 8 4 
2 0 1 
5 9 5 
5 2 0 
6 0 6 
17 
. 
Italia 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
9 6 
4 6 
4 9 
2 9 
1 7 
1 3 
1 1 
1 0 
. 3 6 
1 3 2 
3 6 0 
6 1 4 
2 1 
. , 1 
3 
2 
6 5 
7 
. n a C 5 6 
6 2 
6 3 
1 2 7 
2 3 0 
1 6 1 
9 2 
4 7 
2 6 
2 
1 1 
9 
6 9 
. 5 7 8 
4 9 5 
9 9 
1 4 
8 
1 9 1 
6 6 8 
4 6 3 
9 8 4 
4 7 9 
9 1 1 
7 7 5 
6 3 5 
9 3 6 
5 4 9 
5 4 
OROINAIRE 
BACKHAREN 
3 
2 
4 
1 
2 
1 5 
1 0 
5 
4 
4 
4 C 7 
1 9 5 
2 2 8 
, 0 5 1 2 56 
9 3 
7 β 6 
7 0 9 
2 1 7 
4 4 6 
2 7 
19 
1 2 
. 5 4 
a 
. 2 0 0 7 0 
. 9 4 
3 9 
, • 
9 3 4 
6 80 
0 5 4 
6 8 8 
5 2 9 
1 6 6 
8 
1 0 
F I N E , PATISSERIE 
1 6 
1 0 
3 5 
1 
2 
0 54 
2 4 1 
a 
7 6 8 
4 6 6 
3 7 9 
4 0 
4 4 4 
4 3 
4 1 3 
2 
2 9 5 
2 3 5 
3 1 4 
1 9 
2 
. 4 . 9 4 
4 
. 1 4 . . . 6 4 . . 1 ' 
5 
1 
2 
1 
2 
3 8 2 
7 4 4 
0 4 5 
2 3 2 
4 9 5 
2 4 
2 
1 3 1 
7 6 2 
2 
2 4 4 
7 6 9 
1 0 7 
5 9 
3 
. 1 . 2 
a 16 
1 
2 3 4 
1 5 
S 
E T C 
1 9 
2 9 
5 3 0 
7 5 
. 7 5 3 
1 
a 
3 4 
4 
1 
. 3 . . . . 4 5 1 1 
. . 1 4 . 1 2 7 . 9 7 6 
6 5 3 
3 2 4 
1 7 9 
1 1 7 
1 7 
. . 1 
6 6 3 
1 12 
2 9 0 
3 6 4 
a 
1 9 0 
2 
. . 6 . 1 5 6 2 5 
2 8 
3 
1 1 6 
. a 7 7 
5 9 
3 
2 0 
1 0 
I C C 
4 6 
3 
6 
1 1 9 
. . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 D 4 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 o 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
04 4 
0 4 5 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 6 0 
06 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
ETA1SUNIS 
CANADA 
H A I T I 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
L I B Í N 
ARAE.SEUU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEHEN 
YEMEN SUD 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS ERC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I C E R 
WERTE 
EG­CE 
2 
3 2 
1 8 
1 4 
7 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 2 
9 
2 
2 
2 
3 3 
1 8 
3 4 
1 1 
3 
1 
3 
2 
4 5 
1 3 3 
2 1 
4 4 
1 1 4 
5 4 4 
1 6 
1 8 
3 2 4 
1 9 ¿ 
6 3 
3 1 
5 9 
1 9 
1 1 
4 1 
2 4 4 
6 6 2 
1 7 7 
3 0 
7 o 
7 9 
7 ¿ 
¿ 3 
1 5 
1 6 
1 4 
3 3 
2 3 
3 J 
1 9 2 
4 3 1 
4 0 
1 1 7 
7 / 
4 6 
3 0 U 
4 7 U 
4 26 
0 4 3 
8 9 U 
6 1 8 
7 9 1 
3 0 4 
0 9 1 
1 3 
¿ ¿ ¿ 
5 4 8 
3 5 3 
7 7 4 
4 7 7 
2 0 o 
4 9 
3 1 2 
9 9 / 
2 6 7 
2 1 7 
2 6 
1 8 
1 4 
4 2 
4 6 
3 6 
1 2 
2 1 3 
4 8 
1 3 
1 2 
1 7 
3 9 
6 3 
3 6 
¿ 1 5 
3 7 6 
6 3 6 
4 3 1 
0 7 3 
2 6 1 
22 
Ol 
4 2 
0 5 6 
6 1 3 
6 70 
0 3 6 
9 6 7 
4 3 / 
6 7 
3 0 6 
2 0 3 
¿ 9 9 
2 0 
9 ¿ ¿ 
2 9 1 
5 4 7 
2 1 6 
7 ) 
1 0 6 
3 4 
5 4 
7 5 
1 7 
9 0 
1 3 
5 7 1 
77 
21 
4 5 
3 U 9 
¿ 6 
l o 
1 6 
2 2 
Franca 
4 2 
1 3 3 
8 
1 
2 4 
1 5 
6 
a 
3 2 9 
1 9 2 
. . 1 . . 4 1 1 0 
. . 2 
2 0 
. 2 6 . . 5 
1 3 
. . . . 1 2 
1 1 2 
6 9 
. ­4 393 
2 178 
2 214 
2 5 2 
1 8 2 
1 962 
8 3 9 
9 1 4 
1 9 4 
. 5 6 8 
1 
1 
. . 1 
7 5 
a 
4 
2 
1 
. 1 1 9 
12 
2 3 
. 1 3 
1 
. _ . ­
9 4 3 
7 6 5 
1 7 6 
1 C 7 
6 1 
7 1 
1 5 
5 2 
• 
, e 4CC 
6 6 9 
4 2 8 1 
8 384 
6 0 4 
. 2 4 9 
1 6 4 
2 
7 C 
1 370 
2 7 
1 0 1 
. ice 1 2 
. 1C . 22 . 5 5 1 7 
14 
3 2 
5 4 
¿ 6 
1 8 
1 3 
22 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. Naderland 
l 46 
1 4 4 
, . a 
1 
4 ; 
1 7 
6 
1 8 
, , 6 2 
3 0 
1 56 
. , 9 , , . . 1 1 2 1 5 9 
1 3 
2 1 
1 3 
, . , , 6 
2 
, , 3 0 
2 0 
1 1 
, : 2 
, , , # , . • ? m 
35 687 
10 57 
6 25 
22 6 3 0 
2 0 
l 96 . BZT­NOB 
68 18 
4 5 0 
3 0 7 
79 2 097 
3 
4 9 
4 5 ' 
3 ' 
16 74 
9 61 
7 7 7 ' 
1 141 
3 0 ' 
1 
' U 5 
¿ t 
J 4 < 
1 4 . 
1 4 1 
I t 
2 . 
K 
2 1 
1 2 ! 
I l i 
2 
' 
1 
2 
7 
3 
_ 3 
I 
2 
a 
4 2 
1 1 
1 6 
a 
1 
4 
a 
a 
1 
9 
. 1 
) 2 6 8 8 
2 5 6 6 
) 121 
4 0 
1 7 
4 0 
a 
2 6 
4 2 
BZT­NCB 
9 727 
8 191 
1 
2 1 6 0 6 
1 C i l 
1 799 
2 4 
2 75 
4 3 
3 4 5 
2 
2 3 6 
2 0 8 
1 4 6 
2 1 
1 
. 4 . 6 5 
4 
. 3 0 . a . 3 6 
a 
a 
1 
* 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 9 . 0 7 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
9 . 0 a 
5 
1 
1 
1 
2 
1 2 0 
iU 
3 3 9 
¿ 0 5 
1 4 9 
1 3 3 
1 ¿ 0 
6 6 6 
3 5 5 
. 4 7 5 l ¿ 5 
4 3 
3 U 4 
9 6 7 
172 
¿11 
2 0 
1 4 
β 
. 3 4 . . 1 3 6 4 0 
. 1 1 
5 
3 0 
. ­
0 6 2 
6 1 6 
2 46 
112 667 
1 3 4 
6 
4 
­
9 5 6 
9 0 5 
9 3 0 
, 4 2 6 
5 0 2 
2 5 
4 
1 4 1 
7 2 7 
4 
2 3 6 
9 0 U 
1 9 4 
7 5 
4 
. 1 . 3 β 
¿ 5 
3 
2 4 6 
1 7 
ί 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
3 
. 13 
3 9 
¿ 054 
4 9 6 
6 
, . . 1 
1 
1 
1 9 
2 
. 2 3 4 
5 5 0 
1 8 
1 5 
3 5 
6 6 
4 5 
2 5 
9 
9 
1 
3 
3 
1 6 
1 8 5 
3 0 9 
3 6 
5 
3 
4 6 
3 0 0 
fJÎÎ Ï 
10 768 
7 3 6 6 
4 2 5 6 
3 044 
1 439 
6 0 
1 3 
1 6 
3 7 
6 9 3 
3 0 
. 7 6 4 
1 
ι 2 0 
3 
1 
. 5 
a 
. . . 5 3 4 
. . 1 1 
a 
6 5 
­1 029 
7 7 7 
2 52 
1 7 2 
1 0 8 
1 5 
. . ­
6 3 2 
1 1 7 
2 5 3 
3 74 
. 2 1 8 
1 
. . 1 0 . 1 2 6 7 1 
i2 
3 
6 7 
. . 5 4 
4 6 
4 
1 8 
7? 
3 6 
i 
b 
1 < H 
„ 
a 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 4 4 
2 43 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 34 
2 9 3 
1 0 2 
) 0 6 
3 14 
3 1 9 
3 2 2 
1 2 4 
3 2 8 
3 ) 4 
3 )3 
3 4 2 
) 6 6 
3 7 0 
) 7 2 
3 76 
3 7 3 
3 90 
4 0 0 4 04 
4 0 8 
4 5 2 
, 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 20 
6 2 4 
5 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 64 4 90 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
4 5 4 
9 6 2 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 330 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 ) J 
13 31 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 ) 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
D )6 
0 ) 8 
D 4 0 
0 42 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 ) 
2 J4 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 24 
2 3 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
3 
1 
1 7 3 
1 4 5 
2 1 
2 0 
13 
7 
1 
2 
0 4 8 
1 
C 4 8 
2 
• 2 
2 
1 
¿ 3 
1 9 1 
3 
1 9 
) J 
4 1 5 
5 0 
4 1 
2 3 
3 2 3 
3 5 
2 1 0 
1 1 . 
2 3 3 
1 3 
1 1 
3 7 
5 2 
5 5 
2 1 
1 37 
8 J 5 
1 4 
1 7 
7 6 
29 3 
4 6 7 
1 0 
4 0 
5 7 6 
5 ) ) 
4 7 
17 7 
2 1 
1 6 1 
9 9 
1 1 
7 1 
2 0 3 
7 
1 
2 6 
5 3 
1 4 ) 
4 9 
3 4 
4 4 
4 5 1 
1 6 
5 2 
5 5 
2 9 
2 o 
1 4 o 
1 1 7 
5 7 1 
2 0 7 
1 7 0 
9 
1 4 
49 9 
6 4 1 
8 0 6 
1 2 o 
49 4 
0 7 6 
9 4 5 
97 1 
5 8 2 
. 3 1 E 
H 
1 1 0 
4 1 4 
2 1 
1 7 2 
3 ) 
7 6 
2 0 5 
7 4 5 
4 5 J 
2 7 6 
2 1 5 
1 4 4 
19 
9 o 
3 1 
. 3 2 Ρ 
D 
7 4 3 
2 8 8 
1 7 3 
4 9 5 
7 7 4 
6 4 3 
5 3 
1 2 9 
4 1 6 
4 7 
4 9 3 
3 26 
7 2 3 
1 ) 3 
9 1 
2 6 
2 0 1 
4 2 7 
3 0 
6 
' 5 
2 0 
4 7 3 
6 ) 7 
2 1 
11 1 
3 4 
2 1 
1 2 
Janvier­Décembre 
Franca 
3 7 
2 8 
a 4 
3 
4 
I 
2 
2 6 
1 6 ) 
1 
1 4 
Ì 
3 90 
4 4 
3 9 
1 7 
3 0 7 
2 4 
1 9 1 
1 1 4 
9 4 
1 
4 
9 
6 2 
18 
1 0 7 
7 4 7 
1 3 
4 
4 0 7 
4 7 4 
6 
3 
5 2 6 
4 4 3 
1 
1 
1 
1 
9 7 
3 
1 1 
1 3 2 
. 3 
3 
2 
17 
4 
1 
6 
1 
5 2 
, 1
3 0 
1 9 
1 3 
1 9 2 
1 6 3 
­
3 9 ) 
7 2 4 
6 6 9 
2 6 2 
0 4 0 
3 3 3 
5 6 3 
3 2 6 
7 4 
«TRAITS D 
» L Z ­
* E P . 
IAET 
1 
1 
2 
EXTRA 
2 9 
. . 6 8 
1 3 6 
3 5 
1 0 1 
1 
1 
1 0 0 
1 3 
8 2 
• FARIN 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 3 
4 
. 1 7 
2 1 
2 
. 2 
. 7 
. 1 1 7 
1 1 
6 
. , 3 
1 9 
3 6 
a 
1 1 
7 3 7 
3 7 
3 
1 
4 9 
3 3 
5 
1 6 
1 
1 0 
1 
4 7 
2 9 
. . 1 8 
3 5 
1 2 0 
3 9 
3 1 
1 6 
2 
2 
. 9 
2 8 
8 9 
2 2 
1 2 
4 
9 
• 
4 4 635 
41 368 
3 267 
2 147 
1 246 
9 6 7 
1 9 9 
1 7 0 
1 4 5 
E MALT 
K T 
. . . . . 
2 
2 
. . . . . • 
Nederland 
i 3 
6 
12 
4 
2 
2 
I H 
1 1 
1 2 
2 6 
3 
. . 1 
10 1 8 
. . 4 8 
1 0 3 6 
4 3 9 
1 
3 6 
1 
5 4 
4 1 
1 5 9 
2 
1 7 0 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
3 
1 3 
3 
5 
1 
1 1 
4 5 1 
9 
. 5 2 
2 8 
1 6 
2 1 
5 
3 7 9 
2 
3 
. ­
71 0 0 6 
63 548 
7 4 5 7 
6 130 
3 737 
1 311 
1 0 2 
4 5 1 
1 7 
3 9 
5 6 3 
1 7 2 
. 8 
8 3 6 
6 0 3 
2 3 3 
1 7 3 
1 7 2 
3 0 
. 9 
3 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
7 1 9 
1 9 ) 
. . . . . 1
1 
. 1
. 8 
6 
. 2 
1 
8 
. . 1 1 
3 
. I 
1 
9 7 
2 
7 7 
1 
. ­16 4 7 4 
10 4 0 3 
6 070 
5 7 4 7 
4 608 
8 9 
1 
1 1 
2 3 5 
7 1 
2 2 
2 1 
. 3 9 
• 
2 1 9 
1 1 5 
1 0 3 
9 0 
4 2 
13 
. 5 
• . . D I E T E T I Q U E S OU CULINAIRES 
Italia 
1 4 
, 4 
1 
2 
2 8 
5 4 
2 
9 
3 6 4 
2 2 4 
1 6 
6 
1 2 
1 6 
. 3 
. 7 
1 
1 
1 
. 
1 
. . , . 2 0 
2 
8 0 
. . . 1 4 
3 9 9 1 
1 6 4 8 
2 343 
1 840 
8 6 8 
3 7 6 
7 5 
1 3 
1 1 1 
. . . . a 
• 
1 3 
. 13 
1 2 
. 1 
, a 
• 
­ U .KUECHENZUBEREIT. .AUS HEHL U . D G L . 
1 6 9 
2 2 1 
5 3 9 
5 0 7 
3 
. . . . . 1 9 1 
2 
3 6 
1 
1 3 
. 1 1 3 
1 3 
. 
. 4 6 7 
6 9 7 
2 1 
1 0 7 
, 1 0 
12 
2 7 5 
. 7 1 5 
1 2 
2 3 
4 
. 1 
1 
. 3 
2 
2 
3 
. 9 4 4 
. . . . 9 
. . . 3 4 
. * 
4 6 6 
3 6 8 8 
3 511 
1 2 8 
5 7 2 
5 3 
, 3 
. 1 2 8 
6 
1 2 3 
1 
4 5 
4 
. 2 9 0 
. . . 1 4 
. 3 
. 1 0 
* 
1 725 
4 0 7 
7 6 3 
, 1 16 
3 7 
. 1 2 6 
4 1 2 
9 7 
4 4 9 
6 0 0 
5 9 1 
9 1 
5 
20 i 
9 0 
1 7 
6 
2 5 
2 
2 
. 
, . 1 
' 
2 8 2 
2 5 
4 7 4 
4 3 3 
2 9 
2 
. . 8 
3 7 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 7 
2 5 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 9 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 34 
3 3 3 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 9 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
90 0 
9 0 9 
9 2 2 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 34 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
¿ 2 4 
2 3 2 
.TCFAD 
.SE­NEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R ! A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOCALIA 
H0ZAH8IQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
H A I T I 
­GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
­ARUBA 
aCURACAU 
VENEZUELA 
aSURINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
OHAN 
INDE THAILANDE 
V I E T N . S U O 
1NDCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
• POLYN.FR 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY­.UNI 
ESPAGNE 
.HAROC 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 3 6 
1 1 0 
2 6 
I B 
1 1 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 5 
1 6 3 
1U 
2 6 
12 
4 0 6 
5 U 
4 L 
3 9 
2 3 4 
2 8 
1 6 9 
luu 2 5 7 
1 1 
1 3 
4 0 
7 2 
2 3 
1 9 
1 7 · . 
ecu 1 3 
1 9 
7 3 
9 74 
2 7 3 
1 3 
¿ 0 
5 1 ¿ 
4 7 3 
5 4 
1 7 0 
4 0 
1 3 8 
1 1 3 
1 3 
6 9 
1 8 7 
l u 1 4 
2 9 
5 0 
1 5 0 
4 9 
3 4 
4 6 
1 1 7 
2 5 
1 1 7 
1 0 2 
4 5 
3 4 
2 7 5 
1 4 6 
5 7 3 
2 2 9 
1 9 0 
1 0 
1 9 
5 6 1 
3 4 5 
¿ 1 7 
9 4 1 
9 74 
6 5 ¿ 
7 9 7 
8 5 5 
5 9 4 
6 3 
2 1 8 
1 1 
5 9 
¿ 9 
1 6 
4 6 7 
3 0 0 
1 8 6 
1 2 2 
7 6 
5 5 
9 
2 6 
9 
5 1 7 
5 6 9 
0 6 6 
3 6 ¿ 
7 5 4 
4 0 3 
3 4 
7 3 
¿ 7 3 
5 5 
3 2 5 
5 3 6 
4 6 6 
1 4 6 
4 1 
1 9 
3 6 5 
2 1 2 
¿ 9 
1 4 
6 4 
1 0 
4 4 8 
6 9 3 
2 4 
9 9 
21 
22 
1 5 
Franca 
¿ 5 
1 4 4 
1 
1 6 
4 
3 7 7 
4 5 
3 9 
2 3 
2 1 6 
2 1 
1 7 5 
9 8 
1 0 5 
1 
3 
9 
7 1 
. 1 5 
1 4 2 
7 4 1 
1 5 
5 
4 3 1 
4 1 0 
9 
4 
4 5 1 
3 9 6 
1 
1 
2 
1 
1 1 1 
4 
1 0 
1 1 5 
. 7 
3 
2 
1 8 
5 
1 
7 
1 
1 1 7 
a 
. 2 
3 1 
3 2 
1 9 
2 1 1 
1 8 3 
. • 29 6 7 1 
2 1 9 3 4 
7 737 
3 4 1 4 
2 345 
4 2 2 7 
1 469 
2 2 4 5 
9 6 
, 2 
a 
. a 
1 3 
3 6 
5 
3 1 
1 
1 
3 0 
9 
2 0 
• 
1 022 276 
3 2 2 
2 568 
1 
a 
. . . a 
1 2 9 
3 
3 5 
1 
9 
. 1 2 6 
8 
, . ­4 3 6 
6 5 5 
¿ 4 
9 5 
. 1 1 
1 5 
1000 BE/UC 
Belg.­Lux. 
l i 6 
a 
1 3 
1 6 
2 
a 
a 
2 
. 5 
a 
1 1 4 
1 0 
7 
. a 
a 
3 
2 0 
4 0 
a 
1 1 
8 C 0 
4 6 
3 
2 
6 0 
3 8 
6 
1 5 
3 
1 4 
1 
1 
4 9 
2 8 
. ■ 
2 0 
3 4 
1 2 0 
3 8 
3 1 
1 7 
6 
. 5 
. 1 1 
5 1 
9 9 
4 5 
1 4 
4 
i o ­38 4 9 4 
35 2 6 0 
3 2 1 4 
2 062 
1 0 4 3 
1 013 
1 8 9 
1 9 7 
1 2 9 
a 
. . . . • 
4 
4 
a 
. ■ 
a 
a 
■ 
• 
9 6 
. 3 7 8 
1 1 
2 6 
6 
• 1 
2 
. 3 
4 
. 3 
. 2 
. 6 3 9 
. . . . 9 
. . . 2 2 
. • 
Nederland 
Tab. 1 
VALEUR 
Deutschland „ a M a 
(BR) 
. 
ï 3 
a 
7 
1 0 
3 
2 
1 
1 5 
7 
9 
1 
3 1 
a 
3 
a 
1 
1 
a 
1 1 
1 6 
a 
a 
3 0 
1 174 
3 3 2 
1 
1 3 
1 
3 9 
4 7 
1 5 3 
5 
1 2 3 
1 
2 
1 
1 8 
2 
2 
3 
1 2 
2 
4 
l 
1 3 
1 1 6 
1 2 
a 
9 5 
4 4 
2 6 
4 2 
1 2 
3 0 5 
3 
3 
. • 46 5 1 1 
4 0 536 
5 S7 5 
5 0 0 4 
2 8 2 1 
9 3 9 
9 6 
3 8 7 
3 3 
BZT­NDB 19 
1 6 
2 04 
a 
5 9 
a 
3 
3 0 0 
2 2 1 
7 9 
5 9 
5 9 
1 1 
a 
3 
9 
BZT­NDB 19 
2 59 
2 210 
1 914 
8 4 
3 2 5 
3 3 
. 2 
. 7 5 
2 
6 8 
1 
3 4 
3 
a 
3 6 6 
. a 
. 6 
. . . 3 
. 1 0 
■ 
1 
1 8 
1 1 
6 
6 
4 
. 0 1 
. 0 2 
1 
. 
6 
30 
22 
29 14 070 4 9 9 
2 4 0 245 
1 
1 
2 8 
1 4 
129 22 
8 1 1 7 
1 9 
030 3 855 
220 1 375 
611 2 4 8 0 
4 2 6 2 035 
822 948 
137 336 
1 40 
13 13 
2 4 8 88 
4 7 
1 2 
1 1 
2 9 
142 5 
7 0 
71 5 
57 5 
1 8 
1 4 
3 . 
116 46 
329 8 
339 73 
1 1 5 
7 6 
46 25 
l 
71 1 
2 6 9 
5 5 
242 5 
385 16 
393 4 
1 0 9 
6 
5 
3 6 5 
8 1 
2 1 
1 4 
5 4 
2 2 
1 
a 
1 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
42 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
2 3 4 
> 4 ) 
2 4 4 
2 4 ) 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
» 7 2 
2 7 6 
2 9 3 
2 94 
2 )9 
3 ) 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 14 
3 3 ) 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 24 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 9 9 
4 9 2 
4 9 6 
5 3D 
5 04 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 ) 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 69 
6 8 0 
6 94 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 9 
7 32 
7 4 0 
3 00 
9 0 9 
8 0 9 
8 2 2 
ic oo 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 6 
0 )3 
4 C 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
I DID 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
13 32 
C S T 
0 3 1 
C 02 
0 3 3 
0 0 4 
3 2 2 
3 2 6 
0 26 
0 30 
D 3 2 
J 3 4 
MENGEN 
EG­CE 
l ï 
1 4 
1 ) 
1 6 1 
30 
6 J 
5 1 
5 6 J 
6 6 
2 ) 
O J 
1 2 2 
1 9 ) 
3 3 
1 3 3 
1 2 9 
4 0 2 
2 3 
2 3 
2 5 ) 
2 0 
3 ) 
1 9 2 
2 9 9 
9 2 
5 3 
4 9 7 
1 4 4 
3 1 
5 6 
3 7 
4 7 
3 9 
1 4 
7 0 
2 3 J 
2 0 6 
22 
1 5 
3 o 
1 7 
9 4 
4 1 
1 
1 2 0 
7 4 
1 4 
1 3 9 
1 7 
1 ) 9 
3 1 9 
7 4 
2 5 
5 4 7 
1 7 
7 0 
2 3 1 
1 1 9 
1 4 
3 5 0 
4 3 
5 5 
1 3 9 
4 7 
1 0 3 
1 4 0 
1 303 
2 7 4 
36 6 
1 ) 4 
1 0 3 
1 7 9 
6 0 
3D 
6 4 
4 5 
35 660 
18 477 
Π 183 
6 180 
3 511 
IC 927 
1 99 3 
2 802 
7 3 
Janvier­Décembre 
France 
11 
5 
6 
6 
1 
2 
14 
1 4 
1 0 
1 6 0 
19 
1 4 
2 4 
5 6 0 
5 3 
13 
6 0 
1 9 9 
3 5 
1 5 4 
1 2 9 
3 4 7 
1 9 
2 5 
a 
. . 1 9 1 
2 9 9 
2 9 
I 4 
. 
. 6 
. 2 30
1 9 9 
. . . 4 0 
. 7 0 
. 9 
2 9 2 
7 4 
2 5 
5 2 3 
4 
5 3 
2 2 6 
1 0 2 
1 3 
2 3 7 
4 1 
. . 4 5 
1 3 
. . . . , 1
. . . 6 4 
4 5 
9 1 9 
4 3 4 
4 6 ) 
3 6 2 
2 2 3 
1 0 7 
9 1 5 
1 7 6 
1 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . 1 
I C 
1 1 
2 1 
. S
1 1 9 
50 
2 5 2 
2 0 
9 8 
, . 4 1 
a 
3 1 
1 
7 8 
5 3 
3 7 
4 2 
7 9 
5 
6 1 
. 1
2 2 
1 3 
3 5 
3 
1 
9 
2 
2 
1 4 
1 2 8 
1 7 
1 1 9 
3 
2 
2 8 
1 3 7 
2 
9 5 
3 7 
1 308 
2 7 4 
3 6 6 
1 3 3 
1 7 5 
1 
. ­
5 992 
1 0 2 6 
4 967 
9 9 5 
1 3 
3 972 
6 4 
3 7 8 
• 
Nederland 
. 
. 3 4 
2 
. . . . 2 
1 
i 
5 
. 
4 
. 
. 2 2 
2 5 
2 9 
3 
3 
. 5 
1 0 
8 
) . . a 
2 
. 1 4 
9 3 
. 1 1 8 
2 
i i . θ 
2 2 
. . 13 
1 0 
6 
3 
7 
1 
. 2 7 
1 
. 9 7 
. . . 1 
1 0 1 
3 
2 
3 0 
. • 9 807 
7 793 
2 015 
1 374 
8 8 6 
6 3 0 
« 2 3 3 
1 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 i 4 4 0 
1 0 3 
12 
i i 2 
1 0 
2 
9 
. 1 1 2 
1 
1 
5 6 
. , ■ 
6 613 
3 0 1 0 
3 602 
3 350 
2 306 
2 0 4 
5 
1 3 
4 3 
0 4 8 . 8 3 HOSTIES,CACHETS,PATES SECHEES ET S I H I l 
HC 
3 1 
1 3 
1 
3 
1 1 
3 4 
2 4 
4 
2 
2 6 5 
4 ) 6 
4 9 
9 3 
7 6 
4 7 
1 4 
5 
5 
05 1 .11 an 
OF 
5 477 
17 331 
2E 340 
118 699 
9 2 2 
1 3 5 
3 0 7 
l i 650 
6 3 7 
3 8 0 
S T I 
A N G 
­Ν, OBLATEN UND DERGL. 
ï . 1
2 
. . 2 
■ 
1 7 
1 
1 6 
3 
3 
12 
5 
5 
= S 
ÄNGEN 
1 
10 
13 
9 5 8 
0 4 8 
4 46 
3 2 1 
. 1 
. 1 
. . . . 
3 
1 
2 
1 
1 
. . • 
2 188 
12 212 
27 0 8 0 
7 
. 5 1 
1 5 
. * 
12 
. . 
. . . 2 6 5 
2 7 7 
12 
5 662 
IO 732 
36 975 
1 4 7 
1 2 4 
. . 6 1 
. . . 8 
3 4 
3 
1 
. ­
4 0 
2 
4 3 
4 7 
4 2 
­
2 1 1 
6 7 
6 015 
. 7 0 
. 1 4 6 
1 74 
6 3 
1 7 3 
Italia 
i 1 
1 3 3 0 
1 214 
1 1 6 
9 9 
8 3 
1 4 
1 
. 
3 1 
, 
2 
. 
2 1 
3 
a 
• 
6 0 
3 3 
2 7 
2 5 
1 
2 
. • 
1 416 
4 574 
6 5 
41 19B 
3 7 7 
11 
1 1 0 
16 4 6 1 
5 5 4 
1 4 6 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
2 ) 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 U 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 6 3 
3 ) 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ) 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 5 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 6 4 
4 3 6 
4 9 2 
49 6 
50 0 
5 ) 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 6 
6 0 9 
83 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
C O I 
C 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
ìooo 
ìo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
C Û 3 
C 34 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. h . V O L T A 
.NI.GER 
.TCHAD 
. SENEGAL 
GUINEE 
SI ERR ALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.AF A R S ­ I S 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANlE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAH6IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAI T I 
D C H I N I C . R 
.GUA0EL3U 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I M O . I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BOL I V I E 
CHYPRE 
L I E AN 
SYP IE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOhEIT 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
ΤΗΔ ILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
INCONFSIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTFA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUI SSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
SECRET 
H 0 N D C 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
2 5 
1 1 
1 4 
4 
2 
9 
2 
2 
2 
3 
4 
2 1 
2 
16 
1 7 
1 2 
1 3 4 
2 8 
3 1 
3 7 
6 ¿ 6 
4 6 
2 3 
7 1 
6 4 
¿ 1 7 
4 / 
1 8 4 
1 3 9 
3 0 9 
2 3 
3 0 
l o 7 
1 3 
5 9 
212 
3 4 4 
6 1 
4 / 
4 6 7 
1 2 0 
7 0 
4 4 
2 7 
4 J 
7 J 
1 8 
5 7 
3 U 7 
2 2 0 
1 3 
1 / 
¿ 7 
1 3 
77 
¿ 1 
12 
7 5 
7 o 
1 1 
1 0 2 
1 3 
l u ) 
¿ 4 2 
3 1 
17 
4 9 3 
1 0 
6 1 
1 6 0 
4 3 
l u 
¿ 5 5 
2 5 
5 U 
1 1 1 
4 9 
6 2 
191 
997 
1 9 6 
2 8 5 
9 / 
6 3 
1 3 0 
7 1 
1 7 
6 J 
5 4 
7 6 3 
2 7 J 
4 9 o 
7 5 1 
2 0J 
6 3 3 
1 2 3 
7 0 3 
1 0 6 
1 1 4 
2 5 
1 0 
1 1 
3 0 
3 9 
6 6 
2 5 
3 7 
4 0 0 
Β 7b 
1 6 1 
3 06 
2 0 5 
1 OJ 
l û u 
1 1 
3 1 
1 9 9 
7 6 9 
C lo 
0 4 8 
1 6 4 
21 
6 7 
9 e 9 
1 1 I 
6 7 
France 
i t 
17 
1 2 
l o ) 
16 
1 0 
17 
6 2 6 
3 5 
2 3 
7 1 
1 
2 1 7 
4 2 
1 8 3 
1 3 9 
2 6 C 
2 0 
J U 
. . . 2 3 0 
3 4 9 
2 0 
. ¿ 
5 
3 C 7 
2 1 3 
1 9 
7 5 
l i ¿ U 3 
5 1 
17 
46 1 
3 9 
1 5 4 
7 4 
1 3 6 
¿ 3 
4 8 
1 9 
. . . . . 2 
_ . . 6C 
5 4 
10 3 9 1 
4 1 9 1 
6 2 0 1 
3 2 3 
1 6 4 
5 869 
2 0 5 1 
2 276 
5 
5 
. 3 
4 
. 5 
3 7 
• 
1 0 5 
7 
9 7 
1 4 
8 
6 3 
1 1 
3 1 
, 4 2 4 
6 1 4 
2 46Ε 
7 4 
. 
. . * 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . 1 
9 
7 
1 6 
. 7 
. . 74 
. . . . 4 4 
. , 1 6 0 
1 3 
5 9 
. . 2 7 
. 2 5 
1 
6 3 
4 0 
2 7 
3 3 
5 6 
4 
4 3 
. . 1 6 
1 1 
¿ 6 
2 
1 
. 1 2 
1 
2 
1 1 
6 8 
1 3 
7 7 
/ . . . . . . 1 
. . 2 
¿2 
1 0 9 
1 
6 3 
3 3 
9 9 7 
1 9 8 
2 8 4 
9 1 
. 1 3 3 
1 
. . • 4 140 
5 1 0 
3 6 3 0 
6 8 6 
1 6 
2 942 
5 7 
2 4 8 
1 0 
1 4 
3 6 
1 1 
2 6 
¿ ¿ 
¿ 0 
5 
. ­
5 3 7 
. 2 416
4 309 
1 
. 1 8 
3 
. * 
Nederland 
i l 
1 4 
. 1 3 
1 3 
7 
4 
. 7 
1 4 
9 
1 4 
. . . I 
. 1 2 
7 6 
. . 7 4 
1 
■ 
1 4 
■ 
1 1 
2 4 
. a 
2 1 
5 
6 
4 
1 0 
1 
, . 2 6 
1 
. . 1 4 8 
a 
. . 1
6 0 
2 
1 
1 7 
. • 6 C59 
4 467 
1 592 
1 OOO 
5 0 6 
5 64 
6 
1 6 7 
6 
BZT­NDB 
. 1 6 
4 0 8 
4 2 6 
1 6 
BZT­NCB 
1 359 
2 516 
a 
8 139 
4 1 
2 7 
a 
a 
a 
1 4 
Deutschland 
(BR) 
4 4 7 
9 7 
1 1 
l j 2 
1 5 
2 
1 0 
. 1 1 7 
1Û 
1 
. 1 
1 
6 B 
. . • 4 8 5 6 
1 860 
2 9 9 6 
2 679 
1 517 
2 2 7 
7 
1 ¿ 
6 9 
1 9 . 0 6 
1 
. . . 1¿ 
5 4 
1 ¿ 
1 
. • 
4 4 
3 
4 3 
4 4 
71 
1 
. ­0 8 . 0 2 C 
4 4 
1 6 
1 040 
a 
1 7 
. 2 9 
3 1 
1 7 
) 3 
Tab. 3 
VALEUR 
Italia 
3 1 9 
2 4 2 
7 7 
6 1 
5 0 
1 3 
2 
. • 
1 1 2 
2 
. β 
. 3 4 
17 
. ­
¿ 0 8 
1 2 ¿ 
8 6 
73 
4 
11 
. ­
¿ 5 9 
B 1 3 
6 
6 132 
3 1 
/ 2 0 
2 9 5 5 
luo 2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
43 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 ) 6 
3 3 3 
3 46 
0 4 9 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 4 4 
3 1 4 
3 72 
4 5 3 
9 5 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 ) 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1 0 4 ) 
CST 
C O I 
0 02 
0 3 ) 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 33 
0 46 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
1030 
I D ID 
1011 
1020 
1 1 2 1 
1 0 3 3 
1031 
10 32 
10 41 
C S T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 8 
0 56 
0 5 9 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 4 9 
3 7 2 
9 5 0 
IODO 
Ï O I D 
i o n l 0 20 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 3 
9 5 0 
10 00 
1010 
1011 
l ) 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 ) 6 
0 )8 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 1 
2 4 
1 
■ 
1 
1 
2 7 1 
1 7 3 
í l 
6 7 
6 4 
9 
0 5 1 
1 
1 
1 í 
5 
­. 
3 2 
2 0 
1 . 
1C 
4 
I 
0 5 1 
'I 
4 
9 5 
1 6 
1 
1 
1 
14 
15 1C 
3 3 
1 4 
II 2 3 
4 
soe 
1 1 5 
1 9 2 
6 1 
5C 
1 3 0 
0 5 1 
d 
1 
1 
I C 
1 
2 2 
2 1 
0 5 1 
4 
4 
3 1 9 
9 4 6 
3 73 
6 5 2 
5 ) ) 
8 4 7 
9 0 4 
5 3 
7 1 
5 0 4 
5 9 
1 5 9 
4 4 4 
3 4 3 
6 0 o 
3 9 ) 
5 5 5 
3 3 0 
2 1 3 
5 7 3 
2 6 4 
12 Cl 
C l 
1 7 3 
6 ) 7 
6 ) 6 
3 6 6 
2 0 6 
) 2 
2 7 2 
1 1 2 
19 9 
90 3 
1 3 6 
9 4 1 
1 5 4 
90 9 
1 0 3 
4 9 4 
42 3 
C 7 3 
9 2 9 
6 9 3 
3 3 
2 5 
1 2 
0 8 3 
Janvier­Décembre 
France 
2 6 
2 5 
I 
2 1 0 
6 2 
5 3 
7 1 
5 0 4 
5 9 
• 
9 4 9 
4 4 3 
4 0 5 
6 0 7 
5 9 4 
7 9 9 
2 1 7 
4 7 8 
• EMENTINE 
EMENTINE 
3 
3 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
5 9 6 
0 2 4 
3 9 6 
1 4 0 
. . 9 2 7 
2 8 
. . 
• 
1 3 9 
0 0 6 
1 3 3 
0 9 6 
0 9 5 
3 7 
2 4 
1.7 
Belg 
4 1 
4 1 
S ET 
TONNE 
­Lux. 
4 6 4 
4 8 1 
8 3 
7 6 
7 3 
1 
1 
i 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland | t a M a 
5 3 
9 3 
23 20 41 
57 101 ¿4 
7 9 
3 6 
4 2 
4 2 
2 9 
MANDARINES 
1 UND MANOARINFN 
1 
1 
3 
3 
4 7 1 
5 7 0 
0 3 9 
1 9 
I 
2 3 
1 2 5 
0 9 1 
4 4 
2 0 
2 0 
1 
I 
. 2 3 
. 2 1 C ITRONS, LIMONS ET 
Ζ 
4 5 3 
1 Β 3 
9 3 2 
2 6 1 
8 ) 7 
2 0 9 
7 ) 
0 3 3 
3 5 5 
8 2 2 
5 2 3 
6 6 3 
3 4 0 
7 1 0 
2 ) 2 
0 ) 4 
3 5 2 
40 9 
3 5 0 
4 5 
5 
5 6 
6 4 
0 0 7 
7 4 3 
2 6 0 
9 2 1 
0 1 6 
1 1 2 
) 2 
4 7 
1 4 3 
TRONEN, 
2 
1 
5 3 2 
3 2 3 
9 6 0 
4 7 
. , 
. . 8 0 
2 
. 
. . . . . 
5 
5 6 
• 
0 9 9 
6 3 1 
2 1 3 
1 3 0 
1 30 
8 9 
2 6 
5 7 
• 
2 
4 
3 
3 5 
7 4 
9 5 
6 
7 
1 
5 
3 2 
1 
7 112 142 
3 6 293 47 
) 819 94 
1 787 85 
7 7C4 82 
32 9 
7 23 
1 53 
3 8 0 
) 4 
: 12 
5 111 
6 'Γ­
Ι Ο 
0 6 
1 4 
1 4 
1 3 
_IHES 
­ IHONEN UND LUH I 
22 AUTRES AGRUMES 
2 3 5 
1 4 6 
2 3 3 
4 1 
6 5 6 
6 1 3 
4 3 
4 1 
4 1 
I 
. . 1
3 
2 
6 
6 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE 
7 5 4 
5 4 3 
2 ) 3 
6 5 6 
6 7 4 
3 4 
3 2 
4 4 
4 0 
2 4 1 
9 6 9 
3 7 1 
30 2 
2 4 7 
2 2 
6 
1 4 
5 
I 
1 
1 7 3 
2 46 
6 7 6 
1 8 6 
1 4 
1 0 
. • 
3 2 6 
2 8 1 
4 7 
2 6 
2 4 
2 1 
6 
14 
­
1 
2 
2 
9 8 0 
5 6 7 
3 5 0 
9 
. . . • 
3 0 6 
9 0 5 
3D BANANES FRAICHES 
FRISCHE BANANEN 
3 4 0 
4 0 2 
3 0 
4 1 
1 3 5 
5 8 
6 " ) 
4 3 0 
17 
. 
2 
4 7 
. 1
* 
1 7 6 
5 0 
4 
1 
9 
1 4 
1 5 
4 
7 6 
4 0 
0 9 
5 
3 
1 
1 
4 1 
2 5 
1 5 
1 3 
1 0 
1 
0 6 
3 4 
5 7 
5 
2 
4 
1 6 
0 3 
1 2 
1 2 
9 
2 8 
3 
1 1 
29 3 
162 ) 
5 1 02 
3 66 
î 35 
3 35 
7 32 
;N 
v a 
ί 10 
2 7 
' 1 
7 
7 1 
6 
5 
7 
4 4 
! 68 
> 46 
7 2 1 
i 2 1 
t 14 
) 
t 81 
) 2 
4 2 
ä 
, 1 42 
)  2 
i 2 
! 2 31 
> 2 66 
i 13 
, 13 
> 11 
1 
) 3 
2 2 
) 3 
9 1 
5 4 67 
4 8 
• 15 
) 5 
7 9 
7 8 
7 7 
1 
i 17 
) 3 
7 4 
8 1 
> 16 
) 1 
7 1 
) 1 
> 14 
i 15 
1 0 
3 3 
1 4 
3 1 
2 3 
2 3 
4 
) 2 9 8 
> 106 
. 191 
. 61 
7 49 
1 3 0 
) ) 5 
> 
) î 
! 1 
' 
1 
) ) ) ! ) 
export 
BEST 
I DES 
C66 036 
726 03B 
378 046 
652 048 
5C3 058 
815 060 
904 064 
2 4 4 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
159 9 5 0 
129 1000 
253 1010 
876 1 0 1 1 
490 1020 
8E7 1021 
1030 
'. 1 0 i ι 
1032 
2 2 7 1040 
H C 0 0 1 
3 0 0 0 2 
722 003 
572 0 3 4 
47 022 
17 028 
86 030 
76 032 
243 036 
713 036 
186 0 4 6 
9 4 t 048 
1 3 0 5 8 
805 062 
103 064 
101 1000 
705 1010 
396 1011 
313 1020 
106 1021 
1030 
1031 
1032 
065 1040 
368 0 0 1 
102 002 
086 0 0 3 
9 7 7 0 0 4 
676 022 
171 0 2 6 
35 028 
0 8 1 030 
288 032 
768 0 3 4 
4 2 1 036 
6 1 6 038 
3 4 0 048 
710 056 
2 0 1 058 
0 9 4 060 
352 062 
4 0 9 064 
350 066 
45 0 6 8 
2 4 8 
3 7 2 
64 950 
160 1000 
533 1 0 1 0 
6 2 a 1011 
398 1020 
597 1021 
4 1030 
4 10 3 1 
1032 
162 1040 
0 0 1 
12 00 2 
0 0 3 
52 0 ) . , 
0 0 5 
0 2 2 
6 036 
I l 038 
40 950 
128 1000 
64 1010 
64 1011 
18 1020 
17 1021 
1030 
1031 
1032 
5 1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
"IMMUNG 
TINATION 
SUI SSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L t H 
POLCGNE 
HONGRIE 
.TCHAD 
.GAEON 
.REUNION 
. G U Í D E L 3 U 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
.REUNION 
SOU*.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EG­CE 
6 
2 
4 5 
3 1 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
2 2 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
7 
6 
5 
1 
7 7 
3 0 
4 6 
1 5 
1 2 
3 0 
1 
2 
5 
5 
4 4 1 
0 Ü O 
1 3 4 
0 6 
4 5 9 
2 3 0 
¿ 5 3 
1 5 
1 9 
9 4 
1 3 
6 9 
5 4 7 
0 9 ¿ 
4 5 5 
¿ 6 1 
6 54 
1 7 6 
5 9 
1 1 6 
9 4 9 
3 5 8 
5 0 3 
6 4 7 
3 ¿ 7 
6 5 
2 7 
7 2 
2 4 
4 4 8 
6 1 1 
3 6 
1 5 1 
3 0 
1 2 6 
1 6 
4 7 5 
8 3 5 
6 4 0 
4 4 0 
2 2 6 
1 0 
1 2 
4 
1 7 8 
5 1 6 
3 9 6 
2 0 1 
1 3 3 
9 8 4 
5 4 
1 9 
2 5 6 
2 8 3 
4 3 3 
9 4 6 
6 9 7 
1 5 1 
2 9 9 
0 3 1 
6 3 1 
0 4 6 
6 8 4 
2 0 6 
22 
1 6 
2 0 
3 1 
0 9 4 
¿ 6 0 
8 3 5 
6 2 8 
3 3 8 
5 4 
2 6 
2 0 
9 ¿ J 
7 9 0 
4 1 7 
2 6 1 
6 0 2 
3 5 7 
1 1 
2 4 
1 4 
1 8 
5 4 0 
4 2 7 
1 1 5 
8 7 
7 J 
6 
1 
5 
2 
7 1 5 
7 3 
2 J 
1 1 
4 8 
1 3 
8 2 3 
1 0 9 
Franca 
4 1 
1 1 
1 5 
1 9 
9 9 
1 3 
­3 8 1 1 
3 50 5 
3 0 6 
1 3 0 
1 2 6 
1 7 6 
5 5 
1 1 6 
­
a 
1 8 5 
£9 6 
1 102 
5 0 
. . a 
6 3 1 
9 
. . a 
. ■ 
2 894 
2 189 
7 0 5 
6 9 0 
6 9 0 
1 5 
1 1 
4 
­
a 
2 4 Ï 
1 0 0 
2 9 4 
2 1 
a 
. . . . 4 0 
1 
. , . . . . . . 1 6 
2 0 
• 
7 5 3 
6 4 2 
1 1 1 
6 2 
6 2 
4 9 
2 7 
2 0 
­
. 5 2 
5 1 
1 6 2 
5 8 
6 
3 
. • 
3 3 9 
32 2 
1 7 
1 0 
9 
8 
3 
5 
• 
6 
. . 1 
1 4 
. 1 
■ 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
7 2 8 8 
7 262 
2 6 
2 4 
2 2 
a 
. . 2 
1 5 2 
. 5 0 5 
3 3 1 
7 
1 005 
9 8 8 
1 7 
9 
8 
1 
1 
. 9 
8 7 
. 5 5 
6 5 
1 3 
2 2 1 
2 0 7 
1 4 
1 3 
1 3 
. , . 1
4 7 7 
a 
1 2 3 
9 0 
2 
. . . • 
6 9 2 
6 9 2 
. 3 0 
1 2 
Nederland 
1 2 
1 2 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
4 3 6 
13 20 2 
1 
117 1 2 6 6 2 1 
0 1 4 1 100 7 
103 166 13 
103 156 12 
76 139 12 
1 1 
BZT­NOB 
1 
1 
1 
0 8 . 0 2 0 
114 69 
239 11 
1 1 5 
0 5 9 
18 5 
20 34 
1 7 
β 
5 5 
4 5 1 308 2 
412 195 1 
39 113 1 
39 113 1 
38 106 1 
a 
a 
• BZT­NDB 
1 
2 
2 
0 8 . 0 2 Ε 
2 6 1 39 4 
3 5 1 49 
1 0 1 
736 . 21 
2 1 5 3 
1 2 
5 6 
2 4 
2 15 
5 2 3 
2 18 3 
4 0 
3 4 < 
5 
4 
3< 
2 6 
I 19 
! 7 
I 7 
> 5 
3 
7 
3 
7 
6 
5 
1 
> 73 
) 26 
> 46 
> 15 
1 2 
4 
BZT­NDB 
1 
2 
3 
3 
0 8 
3 5 ' 
. 3 3 " 
K 
0 8 . 0 2 F 
I 22 
3 0 
t 9 
B 7 
)  28 7 
5 
1' , 9 
• 
8 2 
7 9 . 
3 
3 ' 
2< 
BZT­NCB 
6 9 
> 6 4 
6 0 
> 31 
> 31 
) 2 
0 8 . Ο Ι Α 
) 
î 
) Β 
4 1 
t) 
3 
1 ) ) 4 
1 
8 2 
1 0 
) 
< 
9 0 3 
5 6 2 
1 8 9 
6 6 
4 5 7 
2 2 5 
2 5 3 
a 
. . . 6 9 
0 6 5 
2 1 1 
8 5 4 
8 4 8 
4 9 1 
a 
. a 
9 3 6 
2 3 
6 4 
1 2 9 
8 3 5 
a 4 
1 6 
1 6 
B 0 9 
5 4 7 
3 6 
1 5 1 
2 1 
1 2 6 
1 6 
8 1 7 
0 5 1 
7 6 6 
5 9 0 
3 8 6 
a 
a 
. 1 6 9 
1 3 1 
7 5 7 
9 4 5 
0 3 8 
9 2 4 
4 2 
8 
2 5 5 
2 5 9 
4 1 6 
8 9 9 
6 7 6 
1 5 1 
2 9 9 
0 3 0 
6 3 1 
0 4 8 
6 8 4 
2 0 8 
2 2 
. a 
3 1 
4 5 3 
8 7 2 
5 8 2 
6 2 9 
1 7 6 
1 
1 
a 
9 2 2 
. 2 
. 1 1 
. . 2 
3 
1 8 
4 0 
1 4 
2 7 
7 
6 
. . . 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 3 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
10 2.) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
O O l 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 4 
0 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
0 2 6 
3 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 4 6 
0 5 6 
0 53 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
2 72 
2 8 0 
3 0 2 
3 14 
3 1 8 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 47 
7 0 1 
7 40 
9 5 3 
fOOO 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 29 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
2 72 
3 7 2 
4 04 
4 5 3 
4 6 2 
9 50 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EG-CE 
1 3 2 
1 3 
10 433 
4 866 
5 617 
ί 593 
ί 466 
1 
4 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 C 2 
1 7 0 
2 0 
1 5 0 
1 5 0 
4 9 
. . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
2 i l 
2 2 6 
5 
. . 1
4 
0 5 1 . 4 0 P3HMES FRAICHES 
FRISCHE AEPFEL 
52 790 
66 472 4 5 891 
718 263 
26 B74 
SS 150 
7 5 1 
5 948 
t 946 
16 513 
15 903 
7 44 5 
24 534 
6 4 859 
9 0 
3 480 
8 3 
28 3 
3 577 
8 0 4 
36 850 
14 232 
E 331 
7 0 3 
IS 556 
8 6 
7a 2 744 
1 0 6 
1 8 2 1 
1 6 4 
5 72 
2 5 3 
1 0 2 
2 0 7 
9 4 
1 5 2 
3 7 
6 3 9 
4 5 
6 1 
4 0 
9 6 3 
4 5 6 
5 1 2 
4 3 
1 0 6 
6 007 
9 8 
4 849 
1 2 7 
5 6 
3 7 
9 6 
2 2 4 
1261 960 
910 288 
351 670 
249 633 
22C 291 
45 9 1 3 
■ 962 
2 90 5 
5 1 900 
0 5 1 . 5 0 RA 
4 7 
3 0 
3 56 
2 6 
7 9 
5 
4 
6 
1 0 
5 
1 
1 
3 
1 4 
2 
1 
5 
4 
6 1 6 
4 6 0 
1 5 6 
1 2 0 
1 0 1 
3 5 
5 
2 
1 2 6 
0 5 1 
3 2 4 
8 2 0 
9 5 9 
5 6 7 
0 2 6 
7 3 1 
4 2 3 
0 1 3 
6 7 1 
9 1 0 
6 4 5 
9 0 
4 7 6 
9 9 
2 4 4 
1 2 9 
7 9 0 
i 2 3 7 
7 0 3 
1 8 9 
8 6 
7 8 
7 4 4 
7 0 
8 2 0 
1 6 4 
5 7 2 
2 5 3 
1 0 2 
2 6 
. 6 8 9 
a 
6 1 
4 6 
9 6 3 
4 5 6 
5 1 2 
4 1 
9 2 
9 6 0 
9 8 
8 1 9 
1 0 9 
3 7 
6 7 
a 
5 1 0 
3 2 1 
1 6 9 
2 3 4 
1 9 7 
1 6 5 
9 5 6 
6 5 7 
7 9 1 
1SINS FRA 
4 
β 
3 3 
2 
4 9 
4 6 
2 
2 
I S 
9 2 6 
6 1 1 
3 0 9 
9 4 
5 5 
. 2 3 
. 1 5 4 
6 
. a . . . . . 3 
6 0 7 
a . . . . , . . . . . . a 
. . . . . . . . . . , . . 2 4 
. . . . 
8 3 0 
8 4 6 
9 9 4 
3 3 3 
3 3 2 
6 4 9 
5 
1 2 
3 
FRISCHE WEINTRAUBEN 
E 291 
17 386 
E 797 
155 503 
1 2 6 
5 104 
3 5 
5 7 
1 615 
t 228 
5 9 7 
3 054 
2 t 50J 
16 55 5 
3 3 
2 8 
1 232 
2 9 
2 5 
3 5 
251 286 
190 102 
6 1 133 
6C 990 
5S 090 
1 5 7 
6 6 
9 1 
1 
0 5 1 . 7 1 NO 
K 3 
2 7 9 
3 1 9 
5 2 4 
7 4 6 
322 147 
2 
2 
8 
1 
6 
2 0 
1 3 
7 
7 
7 
4 1 2 
1 0 6 
5 5 7 
0 6 3 
. . 5 
. . 6 1 
1 2 7 
8 
3 3 
2 β 
2 9 
2 5 
4 9 4 
0 7 5 
4 1 3 
2 6 5 
2 6 4 
1 5 3 
6 3 
9 0 
. 
I X DE COC 
KOS­ , PAR 
2 6 
2 
7 
. ' 
1 
2 
1 
3 6 
5 9 7 
1 8 6 
3 
3 7 3 
, . 1 5 
6 2 
. 6
1 
1 
2 7 5 
9 1 2 
4 6 3 
4 5 9 
4 5 9 
3 
3 
. 1
Nederland 
4 
4 
1 6 
13 
7 8 
1 4 
5 
1 3 1 
1 0 8 
2 2 
1 
1 
6 
1 4 
2 
2 
2 
0 , DU BRESIL 
4 3 9 
3 1 6 
1 2 1 
1 2 1 
1 19 
, • 
9 4 3 
4 7 3 
6 3 7 
5 4 
2 2 5 
7 1 
1 0 1 
1 9 5 
1 5 6 
1 0 6 
6 3 9 
2 3 
6 7 
4 
9 
. 1 4 
0 9 7 
2 5 2 
9 6 7 
2 
8 
4 7 
. 6 
1 8 
. . 1 9 
0 1 6 
9 2 2 
0 9 4 
6 1 7 
3 9 7 
1 0 0 
. 2 0 
3 7 7 
6 8 
1 7 6 
1 3 1 
9 2 
3 4 
4 3 
1 1 
1 4 2 
. 1 
6 0 
2 8 
6 2 0 
4 8 6 
3 3 3 
3 3 2 
2 7 6 
1 
, 1 
. 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. 
(BR) 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 7 
8 
9 
8 
6 
1 
6 2 4 
3 0 2 
3 2 2 
1 2 2 
2 9 9 
6 8 1 29 
6 3 8 2 
8 5 3 
2 4 9 
1 1 1 18 
4 0 
1 3 2 
9 4 9 5 
516 4 
3 8 7 
155 21 
717 62 
7 2 
9 C 
1 7 
7 3 
0 0 
4 9 
7 2 
6 
1 
4 1 
3 
2 
2 
* 1 2 
Κ 
5 
7e 
5 2 
2 5 
2 5 ' 
1 3 
OU DE CAJOU 
A ­ UND KASCHU­NUESSF 
2 7 
2 7 3 
1 
. " 
1 7 4 
2 4 4 
6 36 
a 
2 
7 
4C 
2 1 ! 
8 2 . 
3 
2 2 
) 12 
5 
> 4 4 6 
2 8 6 
V 160 
7 119 
1 1 0 
5 
) 35 
¡ a 
> 14 
5 
1 4 3 
3 
1 
) 6 
7 
> 2 
2 0 
Γ 16 
1 
2 2 4 
1 7 2 
> 52 
5 2 
5 0 
alia 
16 
1° 
. 1 9 
. . . • 
6 2 5 
2 3 5 
3 7 6 
7 9 3 
. 7 6 1 
1 8 
8 2 1 
8 6 5 
9 8 4 
2 6 8 
3 9 4 
4 4 0 
4 1 0 
. . . 3 0 
4 4 8 
. 7 50
2 5 1 
. 
3 6 9 
a 
. . 3 6 
1 
. . . . 2 C 7 
5 8 
1 5 2 
3 7 
. 4 5 
5 6 
2 2 4 
6 4 8 
0 2 8 
6 6 9 
4 4 2 
9 7 4 
9 9 9 
1 
2 1 6 
coi 
1 0 2 
7 8 2 
6 5 3 
6 2 9 
. 6 3 4 
9 
1 4 
5 6 1 
0 1 5 
4 7 C 
5 6 8 
3 1 1 
4 6 1 
. . 2 3 2 
. . 3 5 
9 1 6 
2 06 
7 1 0 
6 7 5 
5 5 9 
. . ■ 
. 9 
3 1 
1 0 2 
. 1 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04 3 
) 3 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
'32 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
24 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 9 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
9 0 8 
5 2 8 
6 4 7 
7 0 1 
7 4 0 
9 5 0 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
C 3 2 
C C 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
ANDCRRE 
SOUT. PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L R I T A N 
.TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . IVOIRE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
HOZAHBIUU 
.REUNION 
HAURICE 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
E T . ARABES 
HAL AYS IA 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . IVOIRE 
. R E UN I ON 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTIN1Q 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 0 l\ 
1 2 5 
3 
2 0 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
8 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 1 9 
1 5 9 
6 0 
4 3 
3 6 
1 0 
1 
6 
2 
4 
2 
3 3 
1 
1 
6 
3 
5 7 
4 3 
14 
14 
1 3 
3 0 
1 2 
8 7 3 
6 1 4 
0 5 4 
0 4 0 
O J o 
. 2 
o 9 1 
­.79 
3 3 1 
4 J 7 
6 4 u 
0 8 J 
1 5 9 
1 4 1 
1 5 J 
5 1 1 
9 6 9 
1 6 1 
4 7 9 
5 69 
2 2 
68­ . 
1 7 
0 7 
6 1 U 
9 o 
8 U 9 
9 2 6 
4 2 3 
1 3 7 
9 1 J 
1 4 
2 1 
5 2 1 
21 
121 
3 4 
1 2 J 
5 7 
¿1 
5 4 
¿ 1 
5 0 
1U 
1 6 1 
1 4 
l o 
1 1 
2 0 7 
1 2 0 
1 3 9 
1 2 
3 0 
4 ¿ ¿ 
2 7 
1 7 9 
3 0 
1 1 
1 2 
18 
9 1 
6 6 U 
0 5 8 
6 2 3 
6 76 
1 7 0 
2 1 9 
1 5 6 
7 1 3 
6 3 6 
6 7 1 
7 6 5 
5 J 4 
3 9 1 
1 3 3 
8 6 7 
1 7 
3 7 
3 1 1 
i c i 
1 2 9 
5 6 6 
7 01 
0 4 5 
1 4 
1 1 
¿ 5 1 
l o 
1 3 
1 6 
6 54 
4 7 J 
3 8 3 
2 8 1 
8 5 7 
8 5 
3 6 
4 6 
• 
1 / 3 
i l 
1 / 5 
¿ 6 1 
390 
lu? 
Franca 
8 
4 
5 4 
3 
1 5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 0 2 
7 1 
3 0 
¿ 3 
1 9 
7 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
3 0 
• 5 4 
9 
4 3 
4 5 
1 5 
. • 
. 1 4 7 
7 1 4 
9 9 4 
6 3 6 
5 3 9 
1 1 4 
0 1 8 
6 3 3 
C 3 9 
0 4 9 
9 4 6 
3 6 2 
2 4 0 
22 
6 6 3 
1 7 
3 7 
i2 
9 4 
. . 4 9 
1 3 7 
7 4 2 
1 9 
2 1 
5 2 1 
1 5 
3 2 3 
3 4 
1 2 C 
5 7 
¿ 3 
a 
7 
. . 1 6 1 
. 1 6 
1 1 
¿ 0 7 
1 2 0 
1 3 9 
1 1 
¿ 5 
4 1 5 
2 7 
1 7 1 
2 3 
. 1 2 
1 4 
­
4 4 0 
4 9 1 
9 4 9 
3 9 0 
5 1 7 
4 6 4 
1 5 4 
6 3 9 
9 5 
. 8 4 0 
6 9 1 
6 4 5 
a 
4 5 C 
. . 2 
. . 2 3 
9 2 7 
2 
1 4 
1 1 
. 1 6 
1 5 
• 
6 5 6 
1 7 6 
4 6 0 
4 Ü 3 
4 0 3 
7 6 
¿ 9 
4 7 
­
. 7 
. 2 
. * 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
­
4­» 
4 2 
¿ 
. . . ¿ 
1 176 
„ Ζ 123 
7 069 
• 4 3 
u ■ 
4 
. . ¿9 
¿ 
. « . . . . . 1 
■ 
4 J 4 
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 6 
. . . ■ 
• 10 9 0 4 
10 l o o 
5 3 6 
Θ9 
Ö9 
4 4 5 
2 
i 
1 
6 5 
. 4 3 4 
1 174 
6 
5 1 9 
. „ 1 4 
5 6 
• 9 
2 
1 
2 2 9 1 
1 6Θ0 
6 1 1 
6 0 3 
6 0 1 
θ 
7 
. ­
2 
. 2 1 
2 
. * 
Tab. 2 
VALEUR 
Nederland Deutschland , 
(BR) 
737 1 026 
707 61 
30 965 
30 9 6 5 
30 9 6 1 
BZT­NOB 
3 
2 
1 9 
¿ 
2 9 
2 6 
3 
2 
OH.06Λ 
859 356 5 
562 4 6 0 
4 0 2 
7 5 6 
1 4 
4 3 
49 20 4 
17 13 
1 4 
35 25 
31 524 
25 247 
103 48 
> ¿49 3 
23 183 ι. 
• l 
3 
2 
O l i '. 2 
54 304 1 
9 4 0 
) Τ 
? 7 
a 
a 
4 
• 
1 
534 2 8 3 1 74 
191 1 219 49 
3 4 I 1 6 1 3 24 
305 1 309 I B 
262 1 062 17 
9 6 8 1 
a a 
6 
0 7 1 304 4 
BZT­NOB 
1 
2 
1 
0 6 . 0 4 A 
73 18 2 
7B 6 3 
1 4 1 1 
7 3 0 2 7 
112 17 
3 1 
1 4 
3 5 
14 7 
165 2 1 3 5 
2 7 
7 2 4 
3 4 31 
3 5 . 
9 9 , 
3 5 ' 
3 5 ) 
3 1 
BZT­NCB 
7< 
51 
I 7 < 
' 
2 71 
l a 
1 9 
1 9 
1 6 
0 8 . 0 1 B 
I 5. 
2'. 
7 ' 
. 3 9 Í 
4 6 
3 5 
ï0 Io 1 0 
7 
1 
alia 
. 
1 2 
1 ¿ 
. 1 / 
. . . • 
3 0 0 
3 1 0 
5 9 2 
5 6 8 
0 2 9 
1 0 9 
2 5 3 
8 9 7 
6 4 6 
5 3 
8 6 1 
1 4 3 
5 7 8 
7 9 7 
5 6 8 
1 6 8 
6 9 
1 4 
5 0 
1 0 
1 4 
l ì 
9 1 
1 7 1 
7 6 9 
3 8 2 
5 8 3 
2 4 0 
3 4 2 
■ 
6 5 
3 6 5 
5 1 5 
8 4 1 
2 4 3 
6 4 2 
a 
8 6 7 
3 
2 
2 7 4 
1 0 6 
9 3 
5 4 7 
6 9 9 
9 7 7 
a 
a 
2 5 1 
. . 1 6 
2 7 7 
4 4 1 
8 3 6 
8 2 0 
4 7 4 
a 
a 
a 
* 
. 7 
2 5 
8 1 
a 
1 0 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
45 
Januar-Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
029 
0 ) 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 33 
042 
060 
D62 
2 1 6 
366 
) 7 2 
) 9 0 
400 
4 9 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
10 40 
CST 
ooi 
0 3 2 
OOl 
0 0 4 
0 0 5 
022 
3 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 6 
200 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 48 
2 72 
3 3 0 
3 34 
3 70 
372 
3 90 
4 0 0 
404 
412 
4 5 9 
462 
4 9 4 
5 03 
524 
529 
500 
604 
6 2 4 
7 0 1 
706 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
904 
809 
9 50 
LOOO 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
13 32 
10 40 
CST 
0 0 1 
002 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 6 
) ) 9 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 ) 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EG-CE 
604 
50 9 
19 
341 
195 
54 
149 
3 9 
64 
59 
17 
21 
33 
6 3 
13 
5 0 7 1 
2 691 
2 380 
2 130 
1 861 
147 
5 
37 
103 
-
Fra 
Janvier-Décembre 
nca 
i 
i 22 
1 
64 
50 
29 
. 
230 
36 
194 
94 
25 
100 
3 
34 
Belg. 
0 5 1 . 7 2 FRUITS A COOUE. 
SCHALENFRU 
12 253 
2 774 
1 96 7 
25 729 
60 9 
3 602 
22 
26 
1 199 
1 492 
36 
742 
7 538 
1 421 
236 
160 
1 139 
86 7 
7 
2 279 
944 
1 902 
440 
164 
21 
59 
1 54 3 
14 
20 
31 
34 
7 
10 
9 
174 
4 464 
1 192 
43 
11 
3 
156 
747 
21 
134 
5J 
17 
153 
14 
104 
1 ) 1 
55 
95 
210 
12 
16 
13 
77 339 
«3 338 
34 000 
24 75 5 
16 028 
3 489 
87 
12 2 
5 742 
6 
1 
10 
7 
3 
2 
2 
924 
115 
216 
230 
693 
i 123 
92 
199 
389 
20 
135 
, . 
. . 205 
5 
10 
46 
. 23 
31 
. 5
9 
1 
i i 
10 
16 
441 
485 
055 
6 5 1 
504 
195 
79 
55 
210 
ECHTE 
TONNE 
-Lu» 
30 
30 
NI 
, 
7 
ί 
ι 
9 
8 
1 
1 
0 5 1 . 9 1 FIGUES FRAICHES 
FRISCHE FEIGEN 
205 
91 
107 
11 
) 3 
2 2 ) 
36 
713 
413 
3 ) 2 
29 9 
295 
1 
1 
79 
27 
11 
35 
92 
2 4 5 
116 
129 
129 
128 
1 
1 
0 5 1 . 9 2 POIRES ET 
BIRNEN UNT 
4 t 492 
17 550 
13 829 
190 272 
277 
8 
5 
24 
029 
693 
968 
79 
COINGS, 
a u i T T E 
2 
2 
41 
73 
56 
. Nederland 
20 
31 
l i 
56 
30 
a 
. 14
2 
. . . 60 
2 
1 284 
1 054 
2 3 1 
212 
152 
5 
i 14 
A. 
NG. 
1 43 
133 
394 
90 
4 
1 
5 
. 2
4 
1 
49 
1 738 
! 6 6 0 
4 78 
) 19 
2 17 
l 9 
1 
4 
49 
FRAIS 
9 , FRISCH 
4 3 688 
6 2 9 1 
3 
9 14 503 
t 4 8 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
514 
384 
16 
312 
1C7 
24 
64 
39 
50 
. . 24 
9 
2 7 4 1 
1 158 
1 562 
1 485 
1 358 
9 
. . 69 
491 
276 
332 
268 
50 
21 
98 
51 
37 
55 
100 
61 
17 
l i 
26 
12 
1 9 3 1 
1 389 
543 
505 
429 
14 
. . 24 
i 
1 
. 1
1 
1 
. 
77 
4 
1 13 
. 50 
Italia 
η ι 1 
19 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
64 
33 
30 
21 
13 
3 
5 
40 
1 
7 
149 
7C 
93 
3 
14 
i . . . 6 
17 
a 
11 
7 
513 
142 
371 
339 
326 
31 
. 2
• 
721 
4 3 9 
4 4 6 
115 
943 
. 25 993 
339 
46 
317 
046 
339 
71 
160 
139 
865 
7 
230 
927 
696 
440 
159 
. 59 
497 
14 
. . 34 
7 
5 
. 146
464 
192 
49 
. . 156 
757 
21 
134 
50 
17 
154 
14 
104 
191 
55 
65 
189 
12 
. 13
032 
722 
310 
567 
C66 
270 
7 
63 
4 5 9 
205 
12 
80 
. . 131 
35 
469 
297 
172 
169 
166 
a 
• 
313 
227 
289 
212 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
04 2 
060 
062 
216 
366 
372 
390 
400 
484 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C 32 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 026 
030 
032 
034 
036 
036 
04 2 
046 
046 
0 5 0 
056 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
200 
212 
216 
220 
246 
272 
330 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
456 
462 
464 
509 
524 
529 
600 
604 
624 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
C02 
004 
0 0 5 
02 2 
036 
038 
1000 
lo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
005 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
L IBYE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
10 
3 
3 
32 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
82 
50 
32 
23 
14 
2 
6 
6 
3 
2 
37 
3 1 6 
304 
l u 
174 
73 
26 
57 
18 
¿8 
2o 
13 
14 
¿6 
12 
10 
2 5 J 
999 
¿50 
122 
015 
61 
2 
21 
44 
984 
564 
034 
020 
6 7 4 
860 
37 
l o 106 
378 
117 
734 
131 
92¿ 
175 
136 
544 
84¿ 
14 
163 
952 
696 
6 82 
228 
10 
43 
0 3 6 
10 
41 
47 
42 
l ü 
14 
19 
233 
613 
6 1 1 
42 
15 
L2 
1 6 1 
4 7 4 
21 
87 
16 
89 
115 
12 
98 
99 
20 
49 
173 
13 
24 
16 
932 
526 
4 0 4 
0¿U 
¿4¿ 
630 
137 
145 
736 
OO 
43 
49 
¿U 
¿7 
103 
15 
3¿9 
173 
153 
153 
151 
1 
1 
4 4 4 
¿1¿ 
3 0 1 
0 30 
36 
France 
17 
23 
l i 
82 
10 
73 
24 
6 
48 
1 
21 
­
a 
1 0 0 2 
266 
6 S55 
274 
1 116 
a 
1 149 
137 
. 254 
1 540 
20 
120 
196 
28 
4¡ 47 
IO 
19 
15 
12 
lå 
24 
• 12 210 
B 398 
3 612 
3 357 
3 2 1 6 
2 5 8 
126 
69 
197 
. 39 
16 
20 
27 
54 
• 155 
76 
83 
82 
62 
1 
1 
. 1 593 
926 
4 24 4 
6 
1000 RE U C 
Belg.­Lux Nederland 
4 
6 
a 
3 
13 
θ 
a 
a 
4 
1 
a 
a 
12 
1 
27 357 
25 303 
2 54 
46 
3 Í 
2 
1 ­
1 
4 
BZT­NOB 
4 43 
137 
83 
β 46E 
1 146 
2 ; 
10 
9 
63 
14 
65 
1 
; 
1C 
Deutschland 
(BR) 
2 83 
230 
6 
160 
55 
18 
40 
16 
24 
a 
a 
a 
17 
i 
1 4 1 4 
548 
865 
820 
755 
4 
. a 
41 
0 8 . 0 5 
472 
414 
363 
a 
453 
31 
36 
120 
61 
62 
79 
178 
113 
84 
3 1 
48 
16 
> 9 1 6 2 4 9 3 
j 795 1 702 
) 1 2 1 7 9 1 
5 2 0 748 
3 16 6 2 1 
. 16 11 
t a 
8 
84 32 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
0 8 . 0 3 A 
0 8 . 0 6 B 
7 1 127 16 
9 3 0 1 
2 . 19 
3 3 288 
35 17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
2 
2 
2 4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
67 
39 
27 
18 
10 
2 
6 
6 
1 
¿8 
31 
68 
2 
11 
• 2 
• • a 
2 
16 
• 9 
5 
3 7 0 
113 
256 
2 3 0 
2 1 9 
26 
. 1
• 
4 6 5 
O l i 
372 
6 8 9 
a 
729 
a 
15 B36 
160 
53 
4 0 0 
453 
769 
55 
13B 
544 
641 
14 
079 
9 2 1 
500 
682 
227 
a 
43 
008 
10 
• • 41 
9 
4 
a 
183 
813 
6 1 1 
42 
a 
a 
1 6 1 
474 
2 1 
87 
16 
89 
110 
12 
96 
99 
20 
48 
139 
13 
. 16 
206 
537 
6 7 1 
3 9 0 
3 8 6 
3 4 7 
48 
423 
60 
4 
33 
* a 
54 
15 
170 
97 
12 
l i 
69 
a 
* 
669 
688 
2 1 4 
840 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 ) 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 3 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 39 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
9 5 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 D 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
2 4 3 
2 7 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
t 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 3 1 3 4 
5 6 
3 6 1 3 
7 1 3 2 
1 3 6 6 6 
E 7 2 3 
3 2 8 3 
1 3 8 4 9 
2 1 9 2 4 
2 0 4 
2 2 1 7 
1 3 7 2 
1 1 0 0 
3 9 8 3 
2 0 9 
i 3 4 5 
1 8 7 
2 1 3 
5 0 
3 1 
7 
8 2 
I 2 2 4 
1 0 2 6 
1 7 6 
6 2 
6 2 
2 7 0 6 
1 8 4 9 
1 0 6 
3 8 3 2 7 0 
2 6 8 4 1 9 
1 1 4 8 5 1 
1 0 1 4 7 8 
8 3 2 4 7 
1 2 1 6 5 
5 2 0 
4 8 0 
1 1 0 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
4 
1 
1 
5 0 
3 8 
1 1 
7 
5 
4 
3 1 9 
3 7 4 
2 3 4 
2 3 6 
6 7 
2 5 8 
7 4 4 
. 2 0 4 
5 3 
. 4 7 
2 0 9 
6 0 
1 9 7 
2 1 4 
5 0 
3 1 
7 
9 2 
. 7 7 1 
1 7 6 
6 2 
6 2 
3 3 9 
8 2 3 
. 
5 1 4 
7 9 3 
7 2 1 
2 8 9 
9 9 4 
4 3 2 
5 1 4 
4 6 7 
. 
Belg 
1 
8 
5 
2 
1 
0 5 1 . 9 3 F R U I T S A N O Y A U 
TONNE 
.­Lux. 
4 0 
9 8 4 
22 
5 1 9 
3 
. 
2 0 1 
7 1 3 
4 8 8 
9 4 1 
9 2 5 
5 2 5 
2 
2 
2 2 
Nedarlan 
2 
2 
2 
3 2 
2 4 
7 
5 
4 
2 
F R A I S 
F R I S C H E S S T E I N O B S T 
1 5 7 7 7 
3 7 0 2 4 
2 2 3 6 1 
2 0 8 1 1 1 
1 8 0 
4 6 2 1 3 
9 8 5 
1 9 7 2 
1 2 7 9 3 
5 2 1 
5 3 1 0 
3 9 4 8 1 
2 4 9 0 0 
1 1 3 
1 0 0 
1 2 
3 6 
2 0 
2 3 
1 2 2 
8 8 
7 3 
4 1 7 3 4 5 
2 8 3 4 5 1 
1 3 3 8 9 2 
1 3 3 2 4 0 
1 3 1 6 3 3 
5 5 7 
2 4 6 
9 9 
1 6 
0 5 1 . 9 4 B J 
1 5 
7 
4 0 
1 3 
3 
8 3 
6 4 
1 9 
1 8 
18 
I ES 
3 7 ) 
7 3 5 
9 6 4 
1 8 0 
8 6 0 
9 8 
2 9 8 
6 0 4 
3 
3 6 6 
2 6 4 
. 1 1 3 
1 0 0 
1 2 
3 6 
. 2 3 
1 1 6 
8 8 
• 
3 2 7 
2 5 3 
0 7 4 
5 2 7 
4 1 2 
5 4 7 
2 4 4 
9 9 
• 
F R A K 
2 
3 
3 
H E S 
F R I S C H E B E E R E N 
3 5 7 7 
1 0 5 4 
3 9 3 3 
6 3 8 5 4 
3 5 
1 4 1 2 
1 2 4 
1 9 8 7 
6 3 
6 1 
1 0 1 9 0 
2 1 4 1 
8 E 4 4 9 
7 2 4 5 3 
l i 9 9 8 
l i 9 8 6 
1 5 9 1 6 
8 
7 
1 
5 
7 
5 
1 
1 
1 
. 2 1 8 
4 1 
2 0 3 
1 2 
6 7 7 
, 5 7 
. 7 
8 1 4 
2 3 6 
4 7 3 
7 6 3 
7 5 6 
7 5 4 
8 
7 
1 
1 
3 
1 0 
1 6 
1 5 
C 5 1 ­ 9 5 * D A T T E S i A N A N A S , 
D A T T E L N , A N A N A S 
4 1 0 
9 9 3 
4 6 8 
4 6 S 1 
1 5 9 0 
1 2 B 7 
1 7 2 
3 6 1 
1 6 8 
2 7 0 
4 6 6 
3 2 6 
1 3 
7 0 3 
6 1 
1 3 
1 4 
2 
1 
1 
. 6 6 3 
3 4 1 
7 1 1 
3 8 0 
1 7 7 
1 2 5 
8 0 
. 1 7 4 
3 8 7 
1 9 7 
1 3 
7 0 0 
5 7 
1 3 
1 4 
2 9 8 
0 8 1 
8 0 0 
1 9 8 
1 7 9 
I B 
1 4 
1 4 
4 
4 
, • 
4 8 1 
. 3 8 2 
9 9 1 
, 3 2 
2 4 
5 3 9 
9 
4 
. ­
4 6 4 
8 5 5 
6 1 0 
6 0 9 
5 9 9 
. . . 
5 
6 
6 
H A N G U E S 
USW 
9 
. 6 2 
5 5 
9 
2 2 
4 
export 
QUANTITÉ 
. Deutschland . , . . · 
d (BR) " a l l a 
2 8 8 
5 
9 6 
4 3 6 
1 0 6 1 
5 2 2 ! 
4 
7 7 
4 1 8 
6 1 
6 2 
9 8 
4 7 
8 4 
4 3 
1 
7 
8 
2 3 
5 
3 B 
3 7 
4 2 
4 6 
1 3 
1 
4 
1 
1 0 
3 
2 3 
0 3 ' 
1 9 
1 9 
1 9 
ETt 
, F R I S t 
1 
2 B ' 
2 0 . 
9 6 ' 
r 6 
2 ( 
1 3 
21 
4 
5 " 
3 ; 
'. 
5 2 
) 4 2 
3 2 
! 1 
1 
) 7 
3 2 
3 1 
2 
1 
1 
) 8 
> 6 
1 1 
> 1 
> 1 
1 
) 7 
) 
) 2 
1 
7 
7 
1 6 4 8 6 
5 1 
3 1 4 3 
3 9 3 4 8 9 
1 8 2 1 2 1 4 1 
1 6 3 6 9 7 1 
6 3 0 1 9 
8 4 1 3 0 2 0 
3 1 2 1 8 8 7 
9 5 
2 4 
6 0 
6 0 
4 4 
8 1 
2 4 
7 4 
a 
1 4 
5 
3 
5 7 
5 
7 7 
6 1 
9 6 
9 6 
9 1 
0 6 
2 
1 7 ' 
< 
e 
, 5 7 
5 ' 
O l 
2 9 
7 2 ' 
7 2 
7 2 ' 
. , F R A I S 
H 
I I 
6 
1 'ai 
2 
1 5C 
1 4 C 
4 ^ 
6 . 
. , 2 1 6 4 
1 3 7 2 
1 0 C 1 
, . . 2 2 6 5 
, « 4 
. a 
, . a 
, , 1 2 2 4 
2 5 5 
. , a 
. 1 3 6 7 
1 9 
1 0 6 
3 2 8 9 C 9 0 
, 1 9 9 0 4 0 
3 9 0 C 5 0 
> 8 5 1 7 2 
3 7 0 0 4 3 
3 7 6 9 
4 
1 
1 0 0 1 
) 1 2 5 8 1 
> 2 0 1 6 7 
S 9 7 8 9 
1 6 6 2 9 6 
a 
S 3 2 2 6 1 
8 8 7 
, 1 6 7 0 
7 1 3 0 4 2 
) 4 6 6 
7 4 9 0 2 
% 3 4 6 1 6 
) 2 4 6 5 0 
a 
a 
a 
2 0 
a 
6 
a 
7 3 
! 3 2 1 6 6 5 
2 0 8 8 3 2 
1 1 2 8 3 2 
1 1 2 7 3 2 
) 1 1 1 3 4 1 
6 
a 
a 
1 5 
> 5 8 9 
3 4 9 
1 3 3 1 
4 2 5 3 0 
4 5 8 
9 9 
1 2 9 6 
5 8 
' 4 6 
8 6 9 2 
2 0 5 1 
7 5 6 5 0 2 
4 3 7 9 9 
1 2 7 0 3 
1 2 7 0 0 
1 2 6 4 2 
a 
a 
• 
1 1 4 
2 
2 
4 6 
20 
a 
a 
a 
1 9 
3 1 
a 
3 
4 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 9 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 6 
3 7 2 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
9 5 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 7 2 
R O Y . U N I 
I S L . A N O F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J F O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
R . D . A L L E H 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. A F A R S ­ I S 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Ρ Α Ν Α Η Δ 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
S O L T . P R O V 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
• A F A R S ­ I S 
. R E U N I O N 
C A N Í D A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
• C . I V O I R E 
. R E U N I O N 
WERTE 
EG CE 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
7 3 
5 1 
2 2 
1 9 
1 5 
3 
4 
1 1 
7 
6 2 
1 3 
4 
1 
1 1 
5 
1 2 3 
8 6 
3 7 
3 6 
3 6 
2 
1 
4 6 
1 
1 
7 
1 
6 3 
5 1 
1 2 
1 2 
1 2 
2 
1 
1 
4 2 0 
1 9 
6 4 6 
1 8 5 
3 6 0 
o 4 9 
5 0 4 
4 Ü U 
6 7 1 
4 4 
3 6 7 
2 6 1 
1 3 9 
9 4 3 
4 6 
7 6 2 
5 3 
6 1 
1 4 
l u 
1 8 
2 4 
4 0 2 
2 6 2 
4 2 
1 9 
1 4 
6 1 9 
4 9 4 
3 7 
7 C 6 
0 5 U 
6 5 9 
2 9 9 
6 1 7 
1 8 4 
1 5 3 
1 4 4 
1 3 9 
4 5 7 
7 1 5 
3 4 2 
5 6 8 
7 2 
5 7 2 
2 2 1 
6 1 7 
3 6 9 
1 4 7 
3 4 2 
3 5 7 
3 1 2 
5 9 
5 6 
tî 1 7 
1 2 
5 4 
2 1 
3 9 
4 3 5 
1 5 3 
2 8 3 
9 7 0 
5 7 6 
¿ 6 6 
1 3 6 
5 4 
4 
0 6 ¿ 
9 4 0 
6 2 U 
4 3 ¿ 
2 6 
3 9 5 
1 1 2 
6 9 7 
6 1 
7 4 
3 4 6 
3 5 3 
5 3 4 
¿ 8 2 
2 5 5 
2 4 0 
1 7 7 
12 
l u 
2 
1 2 4 
5 7 4 
4 1 0 
4 4 8 
3 5 0 
5 2 Í 
1 5 4 
¿ 0 7 
6 6 
¿ 3 u 
4 3 4 
2 5 6 
1 3 
¿ 1 ¿ 
5 6 
I J 
1 3 
France 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
U 
4 
1 
2 5 
1 8 
6 
6 
6 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 7 2 
. 4 7 
4 7 
5C 
1 5 
5C 
1 3 0 
4 9 
1 5 
. . 1 0 
4 8 
1 6 
6 5 
6 0 
1 4 
1 0 
1 8 
2 4 
. ¿ 0 5 
4 2 
1 9 
1 9 
3 2 3 
4 6 6 
■ 
5 6 4 
7 6 9 
6 1 5 
6 3 8 
¿ 9 8 
1 7 7 
1 5 1 
1 4 6 
• 
. 0 3 7 
ìli 12 
E 7 9 
2 6 
1 1 1 
2 9 C 
1 
1 1 5 
3 0 5 
. 5 9 
5 6 
1 3 
1 7 
. 12 
4 8 
¿ 1 
• 
5 5 1 
5 6 1 
4 9 1 
7 3 4 
7 0 C 
¿ 5 6 
1 3 2 
5 4 
• 
a 
1 6 2 
14 
4 1 7 
9 
6 1 7 
a 
5 7 
. 1 1 
6 8 7 
• 
1 9 C 
6 0 7 
5 6 4 
5 7 ¿ 
5 7 ¿ 
1 1 
9 
2 
a 
4 7 6 
3 1 4 
7 4 9 
2 6 7 
4 2 9 
1 2 9 
8 5 
. 1 6 9 
4 0 1 
17 7 
1 3 
¿ C 4 
4 3 
1 3 
1 3 
1 0 0 0 RE U C 
Balg.­Lux. 
1 5 6 
3 7 ¿ 
1 9 8 5 
1 4 3 7 
5 4 8 
1 7 2 
1 6 1 
3 7 5 
1 0 3 
a 
'ìli 
. 9 
1 5 4 9 
1 5 1 6 
3 3 
2 8 
2 6 
4 
4 
a 
• 
6 4 4 
a 
1 4 9 3 
6 8 2 1 
a 
5 6 
2 3 
5 1 3 
1 1 
4 
1 
• 
9 7 7 5 
9 1 6 4 
6 1 2 
6 1 1 
5 9 6 
1 
1 
• 
4 
. 4 4 
3 5 
3 
2 6 
. . . . . . . . . . 
Nederlant Deutschland (BR) 
5 9 8 
ί 1 8 
2 5 
4 8 7 1 6 
2 0 2 4 0 
1 0 6 1 9 2 
4 6 
27-
I 1 4 
a 
. . « a 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
, , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
■ 
7 1 9 6 5 6 5 
5 3 8 0 5 4 
1 8 1 7 5 1 1 
1 2 4 2 5 1 1 
1 1 0 8 3 1 9 
5 6 8 
a . 
3 
T 
B Z T ­ N O B 
2 
6 
2 
1 2 
1 1 
B Z T ­ N D B 
2 4 ' 
5 4 ' 
3 6 6 ! 
1< 
6 
i 
" 7 t 
Ι ­
Α 6 4 ' 
4 4 7 3 
1 7 1 
1 7 
1 7 1 
a 
• 
B Z T ­ N D B 
6 ? 
8 3 
. 6 3 1 
f 
4 4 
12 
5 1 
2 2 
l i 
2 2 
12 
0 8 . 0 7 
r BOO 
> 3 5 9 
1 2 6 8 
a 
a 
2 7 
. 2 
4 7 
1 8 
1 4 
5 7 8 
22 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­
3 1 4 1 
2 4 2 6 
7 1 5 
7 1 5 
6 9 7 
a 
a 
a 
­
0 8 . 0 6 
5 9 9 
1 8 
9 4 
> 3 
. 1 
9 9 
2 
3 
2 3 9 
5 2 
1 1 1 0 
7 1 5 
3 9 6 
3 9 6 
3 9 4 
a 
­
0 8 . 0 1 C 
1 5 
4 5 
a 
7 4 
9 
1 3 
6 5 
6 6 
2 9 
4 
4 5 
a 
a 
a 
a 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
3 
2 
1 
2 
3 
5 4 
3 7 
1 6 
1 5 
1 2 
1 
3 
6 
2 
5 1 
6 
4 
1 
9 
5 
9 3 
6 3 
¿ 9 
¿ 9 
¿ 9 
3 1 
1 
6 
1 
4 1 
3 ¿ 
9 
9 
9 
8 3 9 
. 5 2 4 
4 7 7 
0 5 7 
3 3 6 
4 5 2 
2 4 3 
6 5 6 
. 3 5 2 
2 6 1 
1 3 1 
. . 7 4 6 
. 1 
. . . a 
4 6 2 
7 7 
. . a 
2 9 6 
3? 
3 7 8 
4 1 0 
9 6 8 
7 3 6 
7 2 5 
0 6 4 
1 
a 
1 3 1 
5 2 7 
2 5 4 
7 5 0 
0 0 2 
. 6 5 7 
1 9 3 
5 0 3 
0 3 1 
1 2 8 
2 1 2 
4 5 5 
2 9 0 
. a 
. 1 7 
. 6 
. 3 9 
0 7 3 
5 3 3 
5 4 0 
4 9 0 
1 4 6 
6 
. . 3 
3 6 5 
2 1 1 
2 1 4 
5 3 3 
. 4 5 2 
8 7 
0 2 U 
4 6 
5 3 
3 4 1 
4 8 9 
8 1 5 
3 2 3 
4 9 2 
4 9 0 
4 4 2 
. . ­
5 3 
. 2 
2b 
. •1 
. . . . 7 
¿ 4 
. 3 
3 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
47 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
tooi ìo io 
1311 
102) 
1)21 
10)0 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
0 3 ) 
004 
O05 
022 
0 2 9 
030 
0 ¡2 
) ) 4 
0 ) 5 
0 19 
272 
) 1 4 
453 
462 
4 76 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
10CO 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 3 1 
C 32 
0 0 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0 22 
0 )4 
0 Ì 6 
0 )3 
342 
0 6 2 
4O0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 40 
CST 
002 
0 0 ) 
0 04 
022 
0 24 
) 2 I 
0 ) ) 
0 32 
) Ì 6 
0 ) 9 
243 
) 7 2 
453 
462 
492 
IOC0 
1 0 1 0 
t o n 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
'.S Τ 
C: Ol 
0 0 2 
003 
r .14 
0 0 5 
0 22 
024 
0 26 
0 2 ) 
013 
3 32 
0 ) 4 
11 97 7 
8 030 
2 946 
3 368 
2 900 
74 
27 
36 
1 
1 0 3 
094 
C 03 
9 34 
1 5 3 
73 
21 
37 
1 
1 6 1 
1 3 5 
26 
26 
26 
7 5 6 
3 7 5 
3 8 3 
3 8 3 
3 5 3 
1 
î 
7C1 
263 
436 
439 
299 
0 5 1 . 9 9 AJTRES FRUITS F R A I S . NDA. 
ANDERE FRISCHE FRUECHTE, ANG. 
363 
33 
702 
167 
235 
17 
14 
351 
167 
105 
Β 085 
3 265 
4 8 2 0 
4 1 2 3 
4 1 1 4 
697 
59 
639 
1 
13 3 
165 
10 
90 
1 
17 7 2 5 
4 5 3 1 
949 
34 332 
1 7 4 
64ο 
1 ) 3 
65 7 
121 
5 3 7 
9 0 1 4 
3 2 7 4 
17 
14 
351 
167 
105 
752 
73 591 
57 7 1 1 
15 aao 
14 426 
14 276 
702 
64 
638 
ι . . ι 
C 5 2 . 0 1 * D A T T E S , BANANES, ANANAS E T C . , 
DATTELN, BANANEN, ANANAS USW. 
2 
2 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
0 5 2 . 0 2 F IGLES SECHES 
GETROCKNETE FEIGEN 
190 
189 
1 
. a 
1 
1 
1 022 
728 
294 
294 
297 
• 
13 
5 
)4 
3 
267 
185 
102 
102 
244 
163 
91 
87 
70 
17 695 
2 030 
611 
33 0C8 
246 
I 13 
564 
96 
534 
5 111 
3 242 
752 
64 C07 
53 344 
10 663 
9 907 
9 809 
4 
4 
SECS 
GFTROCKNET 
191 
40 
57 
48 
636 
29 
26 
53 
220 
41 
44 
65 
21 
1 56 8 
1 0 2 2 
566 
466 
)33 
51 
9 
5 
4 4 
2 7 
5 
5 
686 
15 
12 
47 
949 
726 
133 
118 
74 
16 
4 
42 41 
1 4 4 
1 2 6 
18 
17 
14 
0 5 2 . 0 3 R A I S I N S SECS 
GETROCKNETE HEINTRAUBEN 
72 
5 7 4 
66 
3 3 
21 
4 6 
25 
1 1 8 
3.) 
4 7 
32 
2 7 
30 
4 5 
3o 
I 3 1 4 
7 2 3 
586 
340 
22 2 
244 
7 ) 
16­. 
5 
46 
14 
3 2 
27 
30 
44 
262 
67 
194 
7 
6 
183 
63 
1 14 
20 
6 
14 
6 
50 
5 
29 
2 4 
5 
1 12 47 44 
5 
5 
50 
0 5 2 . 0 9 AUTRES FRUITS SECS 
ANDERE GETROCKNETE FRUECHTF 
312 
297 
1 348 
I 49 3 
107 
1 086 
101 
53 
41) 
414 
274 
1)2 
1 16 
92 
162 
61 
5 
194 
142 
¡0 
21 
431 
726 
1 36 
12 
10 
2 
27 
1 
3 :: ι 
50 
6 
44 
36 
36 
61 
418 
33 
19 
4 6 
29 
118 
23 
46 
9C3 
530 
328 
3 27 
213 
1 
25 
27 
394 
36 
9 
69 
83 
94 
204 
95 
31 
65 
21 
515 
158 
3 57 
295 
2C9 
27 
57 
18 
641 
1 068 
5 
52 
156 
1 7 5 
36 
36 
I C O O M O N D E 
1010 INT.RA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
272 
314 
458 
462 
4 ) 6 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . IVOIRE 
.GAEON 
.GUADELOU 
. M A R T I N 1 0 
.GUYANE F 
SOUT.PRUV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
001 
002 
C03 
C04 
C05 
022 
034 
036 
039 
042 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
022 
024 
029 
030 
032 
036 
039 
248 
372 
458 
462 
492 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
C03 
004 
C05 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. / r . AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
.RELNION 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.SUPINAH 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
193 
904 
287 
¿15 
826 
70 
¿ 6 
31 
1 
1 8 7 7 
1 2 8 7 
1 5 4 
4 1 5 9 
1 7 8 
23U 
24 
117 
28 
66 
2 7 2 4 
4 3 7 
16 
12 
du 
4 1 
¿ 6 
3 1 4 
11 8 ¿ 6 
7 6 5 3 
4 1 7 4 
3 6 4 2 
3 6 0 5 
¿ 1 7 
56 
161 
1 1 6 
3U 
5 3 
26 
302 
¿4 
10 
48 
34 
11 
20 
56 
11 
779 
530 
250 
¿01 
116 
27 
36 
255 
¿4 
16 
15 
20 
17 
33 
16 
18 
14 
15 
15 
22 
11 
579 
318 
¿59 
143 
109 
116 
37 
73 
171 
196 
1 105 
1 551 
154 
1 126 
85 
36 
293 
413 
201 
12) 
562 
805 
776 
7C8 
423 
66 
28 
30 
1 
966 
19 
¿33 
175 
133 
16 
12 
66 
41 
26 
3 445 
1 413 
2 C31 
1 818 
1 815 
213 
52 
161 
18 
8 
3 
302 
7 
5 
47 
4C5 
331 
79 
71 
59 
5 
26 
5 
139 
4C 
95 
3 
3 
96 
34 
57 
61 
50 
136 
71 
5 
91 
15 
118 
90 
¿7 
27 
27 
587 
794 
193 
192 
169 
1 
369 
133 
¿36 
2 36 
169 
8ZT­N0B OB.09 
34 
10 
1 
35 
61 
6 
43 
12 
3 
388 
259 
130 
129 
127 
BZT­NDB 08.010 
BZT­NOB 08.03B 
45 
25 
121 
100 
21 
21 
17 
16 
10 
6 
21 
3 
18 
15 
15 
3 
BZT­NDB 08.04B 
3 
13 
2 
28 
223 
16 
13 
20 
17 
33 
12 
16 
1 4 
1 1 
) . . 1 
3 
2 
. 41 
444 
, 1 
• 
. . . . 
35 
16 
19 
3 
2 
16 
16 
BZT­NOB 08 
120 
54 
. 5 
5 
1 
23 
1 
. 12 
2 
1 
3 88 
¿51 
136 
136 
103 
1 
" 
12 
19 
42 
¿89 
, 78 
13 
5o 
69 
94 
152 
61 
137 
a¿ 
55 
5¿ 
3 
. 74 
. ) . 4 
7 
15 
3 
3 
14 
1 861 
266 
67 
3 694 
a 
36 
13 
72 
12 
65 
1 027 
420 
82 
34 
48 
46 
31 
a 
a 
7 
4 
1 
1 
1 
690 
667 
967 
64 7 
6)7 
1 
1 
1 
¿6 
14 
56 
11 
212 
86 
126 
94 
27 
16 
30 
19 
725 
665 
35 
13U 
¿16 
32 
47 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
48 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 4 
2 72 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 24 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 44 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 9 
2 1 2 
2 4 9 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 09 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
< 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
t 0 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
D 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 ) 9 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 00 
2 0 4 
2 12 
2 16 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 28 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 78 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
7 
3 
4 
3 
05 3 
7 
7 
3 
2 2 
E 
1 4 
1 4 
E 
0 5 3 
1 ε 2 
1 2 
2 0 5 
2 7 9 
4 2 4 
7 7 
3 4 
1 0 
1 3 
2 9 5 
5 3 
5 5 
9 4 
1 0 
1 6 1 
5 
3 
9 2 2 
5 5 4 
3 6 3 
9 4 2 
6 4 3 
4 2 0 
3 2 
2 0 6 
Janvier-Décembre 
Franca 
1 
3 1 
, 2 4 
. 3 1 
1 0 
I B 
1 9 6 
ι 5 5 
8 4 
1 0 
. 
■ 
2 9 5 
4 3 0 
8 6 5 
6 2 8 
3 7 1 
2 3 7 
3 2 
2 0 2 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. . . , 
. 2 
1 
. . . . • 
4 6 2 
4 5 5 
7 
5 
2 
2 
• 
Nadarían 
4 2 
3 8 
4 
4 
3 
exp< 
QUANTITÉ 
. Deutschland ι , . , ; . 
d (BR) I U l " 
3 2 9 142 
2 211 ·■: 
, 3 496 7 7 
. 4 
, . a 
39 56 
13 43 
, 
5 1 62 
, , . . . 3 153 
5 
3 
5 4 114 
1 632 1 6 0 4 
2 944 2 510 
1 934 2 334 
3 590 1 647 
1 10 170 
- , . 4 
. 2 0 F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
FRUECHTE U S W . , H I T ZUCKER HALTBAR GEHACHT 
1 7 6 
6 1 1 
6 4 9 
1 6 3 
1 3 8 
7 0 9 
2 2 4 
1 0 
4 2 
4 7 3 
2 2 4 
2 0 
3 8 
3 1 
1 5 2 
1 3 
5 
7 
2 2 
6 4 
6 
1 1 
52 7 
9 0 7 
6 24 
3 
9 
1 0 
3 4 
6 
5 
η 2 1 
2 2 5 
5 8 
3 4 
5 
5 6 6 
7 8 ο 
7 3 1 
1 5 7 
4 3 4 
4 6 7 
2 9 
9 3 
1 5 2 
. 3 1 Ρ 
Κ 
6 7 9 
1 6 5 
4 5 9 
1 5 9 
1 4 5 
2 1 4 
2 54 
1 5 0 
3 8 3 
7 4 
1 0 1 
4 3 
1C 9 
1 3 
1 0 2 
2 4 
3 1 
6 1 
2 2 
3 6 
6 0 
1 7 3 
2 1 
1 8 4 
1 9 
7 2 
3 3 
23 1 
2 4 
1 8 
5 3 
26 5 
4 3 
1 9 1 
1 4 0 
7 1 
7 3 
5 0 
3 3 
2 J 
2 6 
3 2 
2 1 
1 
7 
3 
15 
2 
1 3 
12 
7 
5 0 9 
4 7 1 
2 6 7 
1 7 9 
2 7 1 
2 2 4 
4 
3 6 
3 2 4 
9 8 
2 0 
3 7 
. 
1 3 
5 
7 
2 2 
6 4 
6 
1 1 
1 6 7 
8 9 4 
5 4 9 
3 
9 
1 0 
3 4 
1 
4 
5 4 
3 2 
2 1 
2 2 3 
5 3 
8 2 
5 
Β 5 1 
4 6 7 
3 6 5 
9 4 4 
7 1 2 
4 2 0 
2Β 
8 2 
JREES.PAT 
3NFITUERE 
1 
1 
2 9 2 
2 0 
1 8 6 
7 6 9 
1 4 0 
5 
4 
5 2 
3 
1 0 9 
1 2 
, 2 2 
2 4 
5 
1 9 
3 6 
4 4 
1 6 5 
1 9 
1 53 
1 7 
7 1 
2 9 
1 0 
4 
1 9 
3 9 
2 3 7 
1 
4 5 
6 1 
7 1 
7 0 
a 
10 1 
5 
. 3 7 
4 6 
6 6 
8 2 
4 
3 
, 1 
1 
. . 
4 
2 
5 15 
5 1 124 
) 6 16 
1 3 7 
3 
4 
4 
2 
1 5 
5 46 
5 2 1 ' 
2 4 
8 
7 
1 
1 
1 5 
ES,CONFITURES ETC 
9 , HARMELADEN US) 
1 394 
a 
8 8 4 
4 896 
6 
1 0 
, 1 1 5 
3 7 9 
, . 2 
, 1 
3 
2 
2 
1 2 
2 0 7 
3 2 
8 
1 
. . . 2 
1 
. . * 
1 1 
6 1 1 ' 
5 58 
5 
2 
l i 
7 
4C 
ι 
ι 
1 
1 
2' 
i -
-, 4< 
8 
IC 
1 
1 
I 
3 2 
> ie 
) 1 5 ' 
3 
! 3 
7 3 
I 
. . . A V E C SI 
( . , MIT Ζ 
1 10 
6 8 
1 15 
1 
3 7 ( 
) ) 20 
3 
ί 
1 
3 
1 
. 
, 
' 
! ' 
'. i 
ι 
1 2 ' 
5 " 
. , 
ι 
IC 
t 
1 ' 
6 9 6 
9 
5 4 2 8 
, . 6 
, , 1 0 5 
ί 75 
i 3 1 
a 
a 
, , a 
. a 
. a 
3 6 0 
1 12 
7 5 
a 
. . . 5 
1 
1 4 
a 
. 2 
. 1 
-
7 1 9 7 6 
> 8 4 4 
) 1 132 
! 1 0 9 6 
1 6 1 4 
3 2 
. . . 
JCRE 
JCKER 
\ 64 
7 67 
> 4 0 0 
4 9 2 
) > 8 
2 4 
9 0 
) 
7 11 
1 4 
. 
. • . Β 
1 7 
. 5 
2 7 
1 
»r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 7 2 
4 3 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 8 
2 1 2 
24 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ¿ 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ¿ 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
ÍOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
04 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. C . IVOIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
.KENYA 
HOZAHBIUU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
T R I M D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE DE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . IVOIRE 
• TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
­ Z A I R E 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
.SURINAM 
L I B A N 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
3 
3 
2 
4 
6 
2 
18 
6 
1 1 
1 1 
6 
4 
1 
5 
2 0 1 
¿ 7 , 
39 · , 
1 1 
1 8 
1 0 
¿ 0 
1 6 3 
6 3 
5 0 
73 
1 J 
1 1 3 
1 4 
1 0 
9 o J 
1 7 7 
7 6 3 
­,2a 
3 22 
3 4 7 
3 3 
1 7 4 
3 4 9 
5 0 3 
5 5 U 
9 8 6 
1 9 , 
212 
1 9 0 
1 1 
3 o 
4 0 1 
1 6 3 
l o 
2 7 
1 8 
1 1 2 
1 3 
1 1 
l o 
¿ 1 
5 6 
l u 
1 7 
3 6 6 
3 4 0 
4 4 4 
1 5 
1 4 
1 9 
2 6 
1 7 
¿ 3 
5 5 
3 0 
2 0 
4 6 4 
6 ¿ 
7 6 
1 3 
3 7 7 
5 o ¿ 
7 9 5 
1 ¿ 1 
9 C o 
5 5 5 
5 9 
1 ¿ 6 
1 1 7 
6 9 6 
6 4 7 
¿ 0 0 
5 0 3 
9 0 1 
1 3 0 
1 6 o 
6 3 
9 ¿ 
6 7 
5 3 
17 
1 4 
17 
4 6 
¿ 1 
21 
21 
1 4 
1 4 
3 3 
1 1 3 
1 4 
5 0 
1 1 
4 4 
2 0 
1 5 6 
U 
3 , 
1 6 3 
2 8 
1 4 4 
1 0 0 
4 3 
4 7 
7 7 
3 6 
l o 
1 4 
1 0 
l o 
France 
2 3 
. I t 
. l e 
1 0 
.c 4 4 
. 5C 
7 3 
1 0 
. . • 
6 5 5 
3 3 8 
5 1 7 
3 0 6 
2 1 3 
7 1 1 
3 7 
1 7 6 
, 4 5 0 
4 0 0 
6 8 7 
1 8 3 
5 9 9 4 
1 9 C 
4 
¿ 4 
¿ t l 
7 6 
1 5 
¿ 5 
. . 1 3 
1 0 
1 6 
¿ 1 
5 6 
1 0 
1 7 
1 1 2 
2 525 
3 9 4 
1 5 
1 4 
1 9 
2 6 
1 
1 7 
3 9 
3 0 
2 0 
4 6 7 
6 2 
7 2 
1 3 
12 6 1 1 
1 9 1 4 
10 69 7 
1 0 2 0 7 
6 350 
4 89 
5 6 
1 16 
­
. 6 2 6 
1 6 
3 5 8 
5 6 9 
I L O 
6 
. 3 
5C 
2 
. 1 4 
1 2 
. 1 6 
1 7 
6 
1 3 
1 9 
2 6 
1 C 5 
1 3 
3 5 
I L 
4 5 
1 6 
1 2 
1 
1 1 
2 6 
1 4 2 
À 
4 2 
4 3 
4 6 
. 
1000 RE uc 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
2 25 
2 
) '. Ζ 
¿ 0 7 
7 
1 1 
. • . 6 0 
3 9 
• • a 
β 
1 4 
1 0 
596 230 1 304 
567 185 428 
) 45 875 
9 44 860 
3 41 
ί ) 
; 
bZT-NOB 
5 4 6 
1 5 
1 
2 0 . 0 4 
4 34 2 
18 7 
6 
43 3 511 
5 
5 
1 3 7 
l i 3 
i 4 
2 2 
1 ! 
! 112 
i ■ 
4 0 
ì 3 739 2 2 8 
1 3 569 
5 17C 
3 4 Í 
4 
2 12 
2 
1C 
7 0 
3 6 . 
1 87< 
1 1 2 
BZT­NDB 
! 5 Í 
3 29C 
a 
> 3 019 
3 
6 24 
4 
a 
1 
a 
. . 5 
• 2 4 
5 
1 4 
1 
. 6 1 
5 1 
• 5 ι 
1 3 Í 
l t 
' 
. l t 
• 
" 
. 
1 
. 1 
5 
2 
a 
7 
1 0 
l 
3 
1 
• 
2 7 
3 5 
: 5 
a 
1 
1 5 7 
7 1 
6 9 
6 7 
• 
2 0 . 0 5 A 
8 3 
5 0 0 
7 2 3 
. 3 0 9 
4 
1 4 5 
2 6 
3 
1 5 
1 2 
1 2 
1 3 
4 8 
3 7 
2 
1 5 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 5 1 
6 5 
3 6 9 
. 2
. . 2 7 
2 4 
. . . 1 0 4 
. • 
3 975 
1 6 3 9 
2 337 
¿ ¿10 
1 719 
1 1 9 
2 
3 0 9 
¿a 7 
5 4 6 
. 2 7 3 
. 5 
. 1 1 8 
6 2 
1 
2 
1 6 
. . 1 
. . . . a 
2 5 4 
2 0 
4 5 
. . a 
. 1 6 
6 
1 6 
. . 2 
. 4 
­
1 741 
6 8 9 
8 5 2 
7 9 6 
4 4 8 
5 1 
1 
. ­
5 6 
3 1 
9 8 
2 5 2 
. 2 
6 
. . 2 
3 4 
. . . 8 
. 1 
6 
. . . . . . . . _ . . . . . . 3
4 
. . . . . 3
6 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
49 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
7 6 2 
1 0 3 ) 
i o n 1 0 u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 J 
1 0 ) l 
1 0 ) 2 
1 J 4 ) 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 34 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 J 4 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 3 
6 2 4 
7 ) 2 
3 0 0 
t O 3 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
J 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
3 5 3 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 9 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 72 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 4 
4 7 6 
4 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 35 
6 4 0 
6 4 7 
6 9 0 
7 0 6 
7 0 9 
7 32 
7 4 0 
9 3 0 
8 0 1 
3 D ) 
9 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 C ) 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 ) 2 ) 
1 ) 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 3 ) 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 
7 1 
4 0 
1 0 2 
4 7 
5 ) 
2 9 8 7 4 
2 5 6 0 4 
4 2 6 9 
1 8 6 7 
1 0 4 2 
2 3 ) 3 
9 8 7 
3 ) 0 
6 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
5 
3 
1 
1 
. 
2 2 
4 
9 7 
4 1 
• 
0 7 4 
7 6 9 
9 0 7 
4 6 9 
2 1 3 
3 3 7 
6 4 4 
6 1 5 
2 
Belg 
9 
7 
0 5 3 . 3 2 P U R E E S , P A T F S , 
K 
6 7 9 
1 4 2 ) 
1 7 9 2 
17 4 4 1 
1 5 ) 
1 9 1 0 
5 9 
I 7 9 
7 0 
5 6 , 
2 2 
5 4 
) 3 
5 6 
11 
i l 
4 o 
12 
2 3 
6 6 
2 4 8 9 5 
2 1 4 9 2 
3 4 0 5 
3 0 0 0 
2 6 8 7 
3 9 5 
4 7 
2 0 2 
1 
0 5 3 . 5 0 J 
F 
2 6 7 1 9 
1 7 6 9 3 
3 0 2 7 1 
1 6 6 9 5 5 
3 9 3 5 
1 6 2 9 7 
4 6 
4 3 
5 4 9 
1 7 9 4 
9 3 4 
1 4 1 4 
1 3 6 4 9 
3 9 0 3 
5 6 
3 9 1 
3 J 
Ì 3 
1 7 0 
2 2 ) 1 
4 2 7 
7 1 4 
5 2 8 
4 1 
3 3 
1 1 7 
5 1 
4 , 
5 0 
3 2 
9 3 0 
Β 7 
1 7 
7 0 3 6 
1 8 4 6 
1 5 5 3 
1 0 4 4 
9 5 
2 1 l 
5 0 
1 1 4 
6 6 
1 3 5 
5 , 
6 1 
7 3 
3 6 
4 6 
1 4 
4 6 J 
I ) ) 
6 5 
2 ) 
1 4 3 
1 ) 6 
4 3 
12 ) 
3 0 4 ) 1 6 
2 4 5 5 7 2 
5 f 7 4 4 
4 6 3 0 1 
3 7 7 1 1 
7 0 9 6 
4 5 2 
4 0 5 3 
2 6 7 1 
J N F I T U E R E 
1 
, 1 1 4 
6 0 
2 7 0 
1 1 0 
2 0 5 
10 
5 
19 
2 
2 
. 3D 
11 
3 3 
3 7 
. 4 
3 
1 6 
0 4 2 
5 5 4 
4 9 9 
3 1 9 
2 4 2 
1 7 0 
3 3 
1 1 9 
• 
JS DE F R U 
( U C H T ­ U N 
4 
3 
4 4 
1 
2 
4 
1 
1 
6 9 
4 3 
14 
11 
5 
4 
3 
, 6 7 5 
7 6 6 
3 5 ) 
5 7 7 
7 7 3 
9 
6 
9 6 
1 
6 9 8 
8 ) 2 
1 7 
1 
7 
2 
22 
. . 1 
. 7 4 
4 8 
a 
1 1 0 
4 7 
4 2 
5 0 
1 7 
9 0 3 
8 2 
a 
0 5 7 
4 9 9 
5 5 7 
0 4 1 
2 4 
2 1 1 
. 1 1.2 
1 1 
. . 14 
9 
4 
a 
1 9 0 
. a 
4 7 
3 9 
. ■ 
2 0 6 
3 7 2 
6 ) 4 
2 0 9 
4 2 9 
4 1 1 
4 16 
3 2 9 
8 
TONNE 
­Lux. 
. 
2 
6 
2 
. • 
0 2 C 
I T O 
6 4 0 
5 4 7 
3 9 0 
2 9 4 
2 4 9 
1 1 
• 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Datittchland 
12 
1 1 
6 2 
3 
6 
4 4 9 2 
6 2 0 2 
6 2 8 
1 0 4 
7 2 
5 2 3 
6 5 
1 9 6 
C O N F I T U R E S 
N . H A R M E L A D E N 
1 
a 
3 9 1 
3 9 7 
a 
. . 4 
2 
. 2 
. . . 
a 
. . ■ 
7 9 7 
7 9 9 
9 
8 
5 
1 
1 
. • 
1 
8 
1 
1 1 
9 
1 
1 
1 
I T S OU L F G U M E 
E T C . , 
2 
4 7 
14 
2 
• 
9 5 8 
3 1 5 
6 9 3 
5 5 4 
2 3 9 
1 2 4 
1 9 
6 
4 
S A N S 
Italia 
1 
1 
1 
. 13 
1 
5 9 
3 3 3 
C 2 2 
3 1 1 
1 6 2 
1 2 8 
7 0 
2 
2 
. 
S U C R E 
U S W . , O H N E Z U C K E R 
2 
1 2 3 
f , 4 2 
1 1 
1 9 7 
1 8 
8 7 
i 
'■· 2 4 
4 6 
1 
4 6 
3 1 7 
7 7 8 
5 3 9 
4 0 4 
3 0 7 
1 3 2 
3 
9 3 
S , 
D G E M U E S E S A E F T E , 
4 
1 4 
2 
2 2 
1 9 
2 
2 
2 
9 9 5 
. 4 3 9 
1 7 3 
4 1 4 
1 4 7 
2 7 
1 
1 7 
1 7 2 
9 7 0 
2 0 2 
1 9 4 
1 9 2 
3 
I 
2 
5 
4 
5 
4 7 
2 
6 2 
5 9 
4 
4 
3 
3 
2 5 
1 2 9 
7 4 
. 3 9 
13 
9 
6 3 
1 1 
6 0 
1 5 
. 6 0 
1 3 
. 7 
1 3 
2 
5 E 7 
2 6 5 
3 2 2 
2 9 2 
1 7 5 
2 6 
1 
4 
1 
θ 
1 1 
1 0 
1 
9 'JN F E R M E N T E S 
N I C H T 
2 0 3 3 
7 0 5 4 
1 6 
4 6 2 
8 6 7 2 
4 8 7 2 
: 2 
1 7 3 1 
4 0 5 
1 5 8 
1 6 5 1 
2 5 0 1 
2 
4 9 
1 
3 
< 
1 ' 
, . 
5ο: 
2 3 ~ 
2 6 7 
1 7 . 
2 3 ( 
6 ' 
1 
1 
) 
7 
3 5 
2 7 
8 
7 
6 
G E G O R E N 
6 5 0 
9 5 0 
6 1 9 
0 7 7 
1 1 7 
4 1 
9 
3 0 3 
1 6 1 
2 2 1 
9 6 
2 6 5 
7 2 4 
5 
1 2 
. 1 6 
7 
. 1 
6 8 
2 7 
. ¿ 4 
2 
. 2 
. 1 
2 1 
. 1 7 
4 7 0 
1 6 9 
. . 1 
. . 2 
1 3 
3 
2 7 
3 
1 
1 
. 1 7 2 
5 
4 
2 3 
4 4 
6 6 
. 
6 0 0 
3 ) 4 
7 6 5 
8 1 0 
7 1 7 
4 4 3 
7 
1 3 3 
2 
1 7 
2 
5 
6 0 
9 
7 
1 
2 
1 
1 
1 1 4 
3 6 
2 8 
2 3 
2 0 
1 
2 
6 5 1 
5 7 
2 6 7 
1 3 2 
3 9 5 
2 3 
3 8 
5 C 2 
2 
5 4 
1 
. . , . . 2 
2 
1 5 2 
1 0 6 
C 4 6 
9 7 7 
9 5 Β 
6 6 
4 
. ­
9 3 1 
3 6 3 
3 9 7 
9 6 7 
. 7 6 8 
5 
3 9 
2 4 0 
3 6 4 
3 0 7 
4 3 5 
3 8 6 
8 9 5 
« β 
3 6 4 
2 8 
. 1 6 1 
2 2 6 
4 2 5 
6 4 6 
4 2 7 
3 
9 
4 
4 
. . 1 3 
6 
5 
. 0 1 4 
1 7 0 
. 3 
7 0 
. 5 0 
a 
3 
1 7 6 
2 7 
4 4 
7 7 
2 6 
4 1 
. ice 1 3 1 
6 9 
. 2 
2 
4 9 
1 2 3 
9 3 5 
6 5 9 
1 7 7 
4 1 6 
1 4 2 
9 2 9 
2 7 
2 2 
6 5 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
7 3 2 
9 0 0 
8 3 9 
6 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 2 
4 7 8 
6 2 4 
7 3 2 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 G 0 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 ) 2 
7 4 0 
eoo 8 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
4 9 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N O C N E S I E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P C R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A F T I N I O 
• C U R A C A O 
I S R Í E L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ' 
R O Y . U N I 
I SL A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R E L N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 8 . S E 0 U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
T H A I L A N O E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
1 5 
1 3 
2 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
6 
6 
1 1 
4 7 
1 
4 
4 
1 
3 
9 5 
7 4 
2C 
1 6 
1 2 
1 
4 4 
7 1 
2 6 
6 2 
2 4 
3 4 
5 5 4 
1 5 1 
4 C 3 
0 3 4 
5 2 3 
3 3 1 
5 5 6 
4 8 3 
5 
¿ 6 7 
5 7 0 
4 6 1 
7 6 4 
1 ¿ 6 
là2 
22 
Π 
4 ¿ 
1 7 0 
3 1 
1 6 
8 4 
2 9 
1 9 
1 5 
1 4 
1 0 
3 4 
¿ 6 
¿ 9 o 
2 U 7 
0 8 3 
6 8 8 
6 5 3 
1 6 7 
¿ 7 
8 o 
9 
9 9 6 
0 5 o 
8 9 3 
8 9 9 
5 ¿ 6 
9 0 9 
1 7 
2 5 
2 6 6 
8 9 7 
5 6 6 
4 5 8 
2 4 1 
5 5 4 
4 4 
2 1 1 
1 0 
2 5 
3 2 
5 5 9 
1 2 4 
2 2 9 
2 0 3 
1 6 
1 1 
3 7 
1 7 
1 4 
2 6 
1 1 
1 6 8 
2 1 
1 0 
5 5 2 
3 2 o 
2 9 3 
1 9 7 
6 0 
4 2 
3 9 
3 0 
3 4 
4 2 
1 7 
1 9 
1 9 
l u 
1 2 
1 2 
4 9 3 
3 0 
5 1 
1 0 
5 6 
4 5 
2 0 
6 0 
2 4 7 
3 6 6 
3 7 8 
2 1 2 
3 9 1 
8 9 2 
1 6 0 
6 3 3 
6 9 3 
France 
1 7 
3 
5 9 
22 
• 
2 6 7 7 
1 7 9 0 
1 C 6 7 
3 0 4 
1 7 0 
7 6 1 
3 4 8 
3 7 6 
2 
6 4 
3 6 
8 0 
9 5 
6 3 
6 
2 
1 3 
1 
1 
2 5 
1 2 
1 9 
1 5 
3 
4 
6 
5 4 6 
2 9 5 
2 5 3 
1 6 0 
1 0 6 
9 3 
1 6 
6 1 
1 0 9 5 
6 3 6 
9 9 5 8 
1 6 1 
9 6 1 
. 5 
4 
4 2 
1 0 2 
4 1 7 
7 
2 
2 
1Ö 
. . . 5 3 
1 5 
3 5 
1 5 
1 3 
2 6 
6 
1 5 7 
1 6 
1 5 6 8 
2 4 1 
2 9 8 
1 9 6 
1 3 
4 2 
3 4 
1 1 9 
1 4 
1 5 
1 6 7 6 4 
1 1 6 5 0 
4 9 3 3 
3 9 0 7 
1 5 5 6 
1 0 2 3 
1 4 8 
7 3 C 
2 
1000RE/UC 
Balg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
4 1 
2 
4 1 
1 
2 
3 3 0 9 6 6 4 9 
2 9 4 4 6 3 6 5 
3 6 5 2 8 5 
1 8 0 4 6 
9 1 3 3 
1 6 5 2 3 9 
1 6 9 7 3 
Β 9 3 
B Z T ­ N C B 2 0 
1 1 
3 3 7 
1 0 4 
1 1 0 1 7 0 4 
4 
2 2 2 
4 
1 1 6 
1 
. a 
. 2 
8 
: ι? 1 
. 1 8 
2 1 9 2 3 6 7 
2 1 5 2 0 4 ' . 
3 3 2 2 
3 2 7 7 
2 2 4 3 
4 1 
3 
2 4 
4 
B Z T ­ N O B 2 0 
2 8 6 1 8 4 a 
2 3 1 2 
1 7 0 1 
3 6 6 0 1 5 8 0 1 
6 1 4 0 1 
2 9 2 711 S 
6 0 2 ' 
5 7 0 il­io 
3 0 
1 
4 
a 6 2 
2 4 2 
i 9 5 
2 1 3 3 6 
5 8 7 
: : 
7 1 4 
2 3 
lå 
2 
1 2 
> 2 3 2 7 6 
7 2 0 3 6 2 
2 9 1 4 
2 8 5 9 
) 1 E 6 5 
5 4 . 1 2 
1 
2 
1 
2 
5 ¿ 
1 3 
¿ 
­
1 3 8 
6 1 5 
5 ¿ 4 
4 2 7 
1 8 0 
9 4 
1 0 
4 
3 
a 0 5 B 
. 0 7 
1 
1 
6 
1 4 
1 0 
3 
3 
2 
1 5 
1 3 2 
¿ 1 
¿ 7 
9 
5 
1 6 
1 2 
5 5 
1 2 
5 5 
9 
. . 6 
1 8 
1 
4 2 7 
1 9 5 
2 3 2 
2 0 5 
9 9 
2 1 
1 
5 
1 0 6 
9 4 0 
8 9 1 
9 0 3 
7 2 9 
1 4 
4 
1 3 5 
6 3 6 
1 7 9 
5 3 
4 0 0 
8 5 5 
3 
6 
1 
1 5 
3 
. 2 5 
1 3 
9 
1 
i 
i 9 
1 0 
3 U 1 
9 0 
. 1 
. 1 
1 1 
1 
9 
¿ 
1 
1 
. 2 6 6 
2 
4 
1 0 
4 3 
2 9 
a 
7 7 2 
6 4 5 
9 2 7 
7 ¿ 4 
6 4 3 
2 0 2 
3 
8 2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
¿ 
3 
2 
1 8 
¿ 
2 
3 4 
2 5 
8 
7 
5 
1 
7 
. . 3 4 
5 8 1 
4 3 7 
1 4 4 
7 7 
4 9 
3 2 
1 
2 
2 5 0 
1 7 
3 2 0 
6 7 0 
. 6 6 
7 
a 
1 6 
1 1 4 
1 8 
1 6 
2 
a 
, . a 
1 2 
1 
7 3 5 
4 5 7 
2 7 8 
2 4 3 
2 0 5 
3 2 
5 
1 
7 5 6 
7 0 3 
6 6 5 
4 8 0 
6 2 4 
2 
1 2 
1 0 7 
1 5 7 
1 4 7 
2 0 2 
0 6 6 
6 0 4 
3 8 
1 9 8 
9 
2 9 
5 5 7 
1 2 4 
2 0 4 
1 3 7 
1 
2 
1 
2 
. 3 
2 
3 
5 6 9 
4 7 2 
ï 4 6 
3 9 
2 
3 9 
8 
1 3 
1 8 
6 
6 
1 0 8 
2 7 
4 2 
I 1 
2 0 
6 » 
3 9 1 
6 0 4 
7 8 7 
4 1 5 
6 2 1 
6 0 6 
8 
6 
6 8 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 ) I 
0 3 2 
0 3 ) 
O 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 3 
0 ) 3 
0 3 2 
0 34 
0 16 
0 ) ) 
3 4 2 
0 54 
4 33 
4 3 4 
7 ¡2 
1000 
l 010 
ιο ί ι 
1020 
10 21 
1 0 ) 3 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 3 
C S T 
0 3 1 
C 02 
O 0 4 
I O C ) 
1 ) 1 0 
1 3 1 1 
1 ) 3 0 
Ι Ο Ί 
1033 
10 31 
10 32 
C i T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 35 
D ' 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 Ì 4 
3 )6 
0 33 
2 2D 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
' 4 3 4 
5 0 8 
6 ' 4 
7 32 
3 0 0 
9 04 
IC 00 
Loio 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 Γ ) 30 
10 31 
1 332 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
02 3 
3 )4 
0 36 
0 33 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 05 
0 22 
— 1972 — Janvier­Décemb 
MENGEN 
EG­CE 
C ; 3 
4 
2 
S 
2C 
17 
2 
2 
05 3 
05 3 
1 0 
­ς 
e 
1 
2 
1 
3 ' . 
1 5 
11 
ι ; 
e 
05 3 
2 
ι 
6 
4 
4 
ΐ 
0 5 3 
1 9 
3 
16 
1 1 4 
1 
2 5 
France 
re 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
61 FRUITS CONGELES, SANS SUCRE 
GE 
9 6 2 
2 0 1 
Ì 3 3 
7 3 3 
5 4 1 
6 3 J 
) 4 
1 9 
4 7 r­ 3 
1­,) 
3 4 9 
34 3 
4 4 
6 1 
29 ) 
1 2 3 
1 2 3 
4 73 
7 2 3 
8 3 3 
7 6 ) 
0 6 3 
2 3 
1 
3 
7 6 
FRDRENE FRUECHTE, 
1 3 
8 9 
3 9 9 
2 0 
1 6 
17 
5 4 9 
5 1 4 
3 2 
2 7 
1 6 
4 
1 
4 
7 
. 9 6 
2 3 9 
Γι 
3 4 6 
) ) 4 
1 3 
1 1 
1 1 
1 
'■ 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
OHNE ZUCKER 
1 
9 
1 1 
9 
1 
1 
1 
2 9 B 
1 12 
5 1 2 
4 1 
6 7 0 
3 4 
14 
4 1 
7 1 
3 4 0 
3 4 
3 7 
1 9 6 
1 0 2 
4 4 6 
9 7 3 
4 7 2 
4 5 2 
0 8 2 
2 1 
. 4 
62 FRUITS CONGELES, AVEC SUCRE 
GEFRORENE FRUECHTE, 
7 ) 
4 6 
7 ) 
2 2 4 
2 1 4 
1 1 
3 
3 . 1 
) 
2 6 
2 ' ) 
2 6 
3 
3 
1 
2 
3 7 
. 
3 5 
3 4 
2 
. 1
i 
M I T 
. 6 3 FRUITS EN CONSERVATION 
Ht 
69 1 
3 7 4 
4 0 5 
62 7 
1 0 8 
9 2 3 
64 0 
2 0 3 
9 4 
5 7 
6 1 5 
5 1 4 
1 9 3 
3 9 
36 4 
0 1 3 
7 3 7 
2 7 
1 6 5 
22 7 
1 7 4 
7 ' 3 
0 0 9 
2 0 4 
) 7 0 
1 5 4 
2 1 7 
43 3 
5 9 4 
7 0 6 
2 
7 7 
LBKONSER) 
9 1 
5 6 
2 5 
1 6 6 
1 3 7 
3 0 
2 9 
2 6 
. 
• 
1 639 
7 9 
2 207 
4 70 3 1 
. 3 
1 
9 1 
1 2 2 
2 24 
7 9 4 
1 0 
6 1 
) 6 
13 
• 
5 360 
4 4 4 5 
9 1 5 
3 3 9 
6 7 7 
. , 7 6 
ZUCKER 
4 1 
4 4 
5 3 
1 3 9 
1 3 1 
2 
1 5 
1 3 
' R D V I S O I R F 
IERTE FRUECHTE 
2 3 9 
5 4 6 
2 9 9 
1 072 
1 072 
1 
4 
2 
9 
6 
3 
3 
2 
1 6 8 
2 0 1 
7 2 4 
4 4 
5 2 1 
1 9 9 
a 
2 3 
4 6 
6 2 
1 70 
1 4 
. 1 7 
1 3 9 
. 3 
4 0 7 
1 3 6 
2 7 1 
2 0 5 
9 0 6 
6 6 
, 2 
• 
. 6 4 ECORCES D'AGRUMES ET MELONS, 
Ζ 
3 0 o 
6 6 
6 7 2 
5 6 1 
1 0 9 
9 7 7 
10 0 
6 9 
5 2 4 
11 7 
9 1 
3 4 4 
3 8 
39 1 
4 9 7 
7 0 J 
4 1 5 
2 9 4 
8 0 2 
7 9 5 
1 
4 8 1 
. 9 0 F I 
TRUSFRUC 
4 
1 0 7 
1 14 
1 1 1 
3 
2 
1 
U I T S AUT 
1TSCHALEN FRISCH,C 
5 7 
7 
6 9 
6 7 
2 
2 
. . 
1 C 3 
7 5 
6 
2 
l 042 
9 2 6 
1 16 
3 9 
3 9 
. . . 7 7 
Italia 
1 
2 
2 
9 
1 
4 
1 
2 
1 
2 3 
1 0 
1 2 
1 2 
5 
FRAICHES ETC. 
ETROCKNET 
4 
4 7 
. 1
3 
3 
1 
1 7 
2 
4 
3 
1 
1 13 
9 3 
5 9 
4 4 
3 0 
. 15 
. PREPARES OU CONSERVES 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET 
5 3 3 
2 7 5 
6 2 2 
2 1 4 
14 3 
3 9 7 
2 0 7 0 
1 19 
6 666 
4 0 2 
1 2 4 
9 9 9 
3 153 
7 039 
1 9 
1 9 
2 
1 
14 
OD.HALTBAR GE» 
4 7 1 
0 2 0 
4 1 8 
5 4 
3 0 3 
5 683 
1 235 
1 267 
6 6 9 
1 
USW 
2 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
3 6 6 
. . 9 6 9 
. 2 
. 
. , . 2 6 6 
1 6 
. . . 6 
1 2 8 
9 9 3 
4 6 6 
4 3 6 
4 3 5 
3 0 2 
1 
. . • 
, . • 
6 
. 6 
5 
5 
. . • 
1 7 7 
4 3 
1 C 5 
4 5 9 
a 
4 0 7 
4 4 1 
2 0 3 
7 2 
1 1 
5 5 3 
3 1 9 
1 6 3 
3 9 
3 5 3 
0 1 6 
5 9 8 
2 7 
1 5 5 
7 2 7 
1 7 4 
7 9 6 
0 0 6 
2 0 4 
6 8 3 
8 6 4 
8 C 0 
1 6 0 
7 2 4 
6 4 0 
, 
8 0 5 
6 2 4 
4 4 3 
9 7 7 
9 7 
6 6 
4 2 3 
1 0 0 
9 1 
3 4 2 
3 3 
3 7 3 
4 5 4 
4 04 
1 9 4 
2 2 0 
7 5 4 
7 6 4 
1 
4 7.6 
ACHT 
η 
) 1 4 
6 6 
2 4 
9 3 6 
9 5 0 
0 6 4 
0 5 7 
. 9 1 0 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
06 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C C I 
0 3 2 
0 0 4 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
C O I 
0 0 2 
0 0 ) 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 9 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 9 
06 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1C00 
ìoio 101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
C O I 
0 0 2 
C O ) 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. Í . Í O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SU1SSF 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAO« 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
5 
1 ) 
1 1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 2 
5 
6 
5 
2 
1 
1 3 
4 
6 
4 0 
1 
t 
4 1 4 
1 3 4 
2 4 o 
9 7 o 
2 4 J 
■.lo 
22 
U 
3 3 
3 2 
0 7 
3 7 4 
l o 7 
3 3 
5 3 
1 4 3 
4 9 
1 4 o 
3 3 1 
3 2 ) 
6 7 7 
7 4 7 
21} 
2 4 
¿ 
1 0 
5 7 
4 7 
3 0 
12 
1 3 9 
1 ¿ 0 
1 2 
2 
2 
1 
4 
4 
4 9 o 
9 o 
6 5 7 
6 0 2 
3 3 
2 6 3 
1 9 9 
6 9 
12 
l o 
1 7 5 
1 6 J 
o 7 
17 
1 4 2 
5 5 4 
1 5 1 
l o 
1 0 2 
1 2 2 
6 o 
4 1 1 
4 8 5 
9 o 
1 3 1 
3 6 2 
¿ 5 u 
84 · , 
7 79 
3 5 J 
1 
1 
7 
9 4 
11 
3 4 2 
l o o 
1 4 
2 7 1 
3 1 
1 4 
l O u 
2 6 
1 3 
5 o 
1 6 
6 6 
7 7 
3 3 1 
6 2 7 
70· , 
6 04 
­.52 
1 
9 3 
6 7 9 
4 76 
6 4 1 
4 0 6 
6 4 1 
6 7 7 
France 
. 6 
7 7 
1 6 1 
8 
¡ 7 
74 0 
70· . 
3 0 
2 6 
1 7 
1 0 
2 
8 
• 
. • 4 
9 
4 
t 
. . 6 
3 
3 
1 2 
I C 
3 3 
¿ 2 
1 1 
1 1 
6 
1 
1 
• ■ 
. 3 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
. * 
. 1 467 
1 3 3 
5 151 
9 0 8 
1 9 1 
1000RE.UC 
Belg.­Lu» . Nede 
B Z T ­
6 
4 0 
118 5 
. 3 
168 7 
164 6 
4 
3 
3 
■ 
B Z T ­
12 
3 5 
3 3 
2 
2 
B Z T ­
4 9 
1 6 5 
43 1 
2 7 
2 7 
4 1 
1 18 
3 2 0 
1 
1 
1 2 
7 1 
1 1 
, 1 
B Z T ­
B Z T ­
3 2 
1 
3 7 
1 
1 
lane 
T i b 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
NCB ca 
6 8 1 
6 1 
a 
3 7 3 
2 9 
3 7 6 
2 2 1 
3 9 
6 
2 8 9 
22 
1 9 
1 2 5 
3 6 
• 3 1 9 
3 6 6 
95 3 9 4 1 
7 3 5 
1 2 
­2 
■ 
1DB 20 
2 5 
2 7 
¿ 8 
7 9 
7 9 
NCB 08 
4 0 1 
6 2 
• 3 2 8 
1 4 
7 3 1 
6 9 
• 6 
12 
12 
8 5 
12 
• 5 
. 4 6 
a 
a 
. a 
• 1 
• 
Θ 0 5 
6 0 4 
C O I 
9 8 5 
8 5 2 
1 6 
■ 
1 
" NDB 08 
1 
5 
• 1 
5 
7 
1 6 
1 4 
2 
7 
­a 
• NCB 20 
C 9 4 
4 4 9 
a 
too 7 4 
1 8 6 
I C 
1 
1 
3 
7 
0 3 
1 1 
1 3 
0 6 
7 
1 
Ü0 1 
4 3 
1 4 
2 U 4 
1 6 
I 
3 . 
6 
1 44 
1 6Ü T 
5 : 
2 0 
1 0 
054 2 
5 2 ¿ 
3 3 2 
4 7 6 
3 8 6 
3 ' 
1 
17 
1 ¿ 
¿7 3 
¿ 1 . 
1 
7 7 
7 3 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
2 
1 
7 7 
U B I 
7 8 
6 9 
1 
1 
β 
3 
» 5 4 
1 
1 1 
. 3 
1 
> 4 ¿ 4 
. 6 
9 4 6 
• 
3 ¿ . 
1*« 
1 4 6 
5 7 u 
¿ 6 B 
i l ' . ' 
3 0 1 
15.. 
1 
* • ­
. • * 4 
• 3 
2 
2 
• • • 
0 1 9 
¿Ζ 
¿ 6 0 
¿21 
• 5 3 4 1 3 0 
6 9 
2b 
b 
1 6 3 
7 0 
5 0 
1 7 
l ö 7 
554 
1 0 5 
lo 102 
ÏZZ 
bb 
A l l 
4 8 4 
9 6 
7 4 4 
522 
225 
Θ 9 0 
9 1 4 
3 3 3 
­■ 
* 
y 3 
3 ¿ 4 
1 6 3 
• ¿ 7 1 ¿ B 
\2 
9 9 
I t i 
1 3 
5 5 
1 6 
b¿ 
7 5 
¿ 3 4 
5 8 0 
6 5 4 
5 7 0 
4 ¿ 8 
1 
Wl 
8 9 3 
4 7 5 
5 3 5 
4 5 1 
• ¿ 4 1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
) 2 4 
0 2 3 
0 2 3 
) 10 
3 3 2 
3 Ì 4 
) ) 5 
0 ) 9 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 9 
0 6 2 
2 0 ) 
2 3 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 72 
2 38 
) D 2 
) 14 
3 1 3 
) 2 2 
3 38 
3 4 6 
) 7 0 
) 7 2 
) ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 3 
4 3 4 
4 7 6 
5 D 9 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 ) 6 
6 3 9 
7 C 6 
7 ) 2 
7 4 J 
9 0 0 
9 0 4 
3 0 ) 
9 2 2 
9 6 2 
I C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 ) 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 9 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 3 4 
2 0 ) 
2 12 
2 1 6 
2 73 
2 2 4 
2 7 8 
2 12 
2 ) 4 
2 4 9 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 9 ) 
2 9 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
1 2 2 
3 7 2 
4 0 ) 
4 2 1 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 9 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 
12 
1 
2 C £ 
1 6 2 
■id 
4 4 
4 2 
1 
0 9 4 
6 7 
2 1 5 
9 1 
9 9 2 
3 1 4 
l i 
3 
4 
2 
1 3 
9 
19 
2 2 
9 S 
1 
1 
2 0 
i • 1 
2 
14 
4 ! 
£ 
1 1 
1 2 
5 
1 
4 
­" 
7 ) 
17 3 
3 7 0 
4 4 4 
1 5 o 
1 4 4 
0 6 3 
39 4 
2 ) 
1 1 
1 14 
1 9 7 
6 9 
1 5 
2 6 
5 9 
1 9 
19 
7 4 
1 3 
3 2 
7 1 
7 1 
21 
a ·. ) 17 
7 7 
2 3 
1 7 ) 
3 J 
4 4 4 
2 1 7 
14 7 
) J 
3 7 
1 ) 3 
3 0 
l o 
3 7 
4 0 
22 
l i l 
I ) 
32 
2 2 
9 4 9 
1 ) 
7 J 
β 
3 1 
2 J 
) 7 
5 4 ) 
1 9 2 
3 7 7 
3 ) 1 
0 7 5 
9 24 
2 7 ) 
5 1 1 
2 3 6 
1 0 Ρ 
Κ 
9 9 ) 
0 4 0 
0 5 4 
6 0 4 
4 0 7 
I l o 
6 7 3 
5 4 3 
7 0 S 
0 9 4 
0 9 0 
6 3 ) 
2 1 3 
3 0 0 
6 3 3 
2 7 1 
4 1 6 
6 2 1 
1 7 6 
8 6 3 
6 0 7 
4 8 7 
0 4 6 
7 1 4 
0 9 7 
6 1 9 
4 0 1 
2 9 4 
i l i 
1 1 4 
6 ) 7 
1 0 7 
0 5 7 
4 1 1 
3 3 ) 
2 4 0 
7 ) 
8 2 1 
8 5 
50 6 
6 7 3 
7 1 ) 
4 4 2 
1 7 4 
1 70 
8 4 3 
19 3 
1 i o 
1 0 0 
1 ) 3 
1 4 ) 
9 4 3 
1 0 4 
6 4 7 
0 3 3 
7 5 4 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
10 
9 
1 
1 
7 
1 3 
3 
7 
3 2 
3 3 
2 3 
. . 
. 1 0 
2 0 
1 4 
3 4 
7 2 
1 1 
4 4 
5 
2 6 
2 ) 
7 
1 6 
17 
. 7 4 
1 7 1 
3 
7 7 
sa 
9 0 
3 7 
3 0 
1 
1 5 
3 
. , 
7 
3 9 
4 
17 
6 
7 6 
1 3 
6 1 9 
7 5 6 
3 6 7 
5 3 9 
7 7 1 
6 2 1 
2 1 4 
4 7 9 
2 
1MMES OE 
S R T O F F F L N 
7 4 
1 3 
1 4 6 
1 3 7 
9 
2 
7 
1 
12 
5 2 
1 
12 
7 « 
5 
9 
3 
4 
'. 
. 6 7 8 
6 5 2 
1 2 9 
7 1 7 
4 2 5 
. 4 1 
3 4 9 
3 3 9 
3 5 3 
4 9 3 
7 3 7 
1 2 ° 
6 0 9 
2 2 1 
2 2 7 
. 
62Ï . . 
i . 
fl 14 
'7 2 0 
6 1 7 
1 4 1 
3 0 
. . 3 1 ) 
2 4 0 
7 0 
5 2 2 
7 6 
. . 6 9 6 
4 1 6 
1 7 4 
1 4 0 
9 0 5 
1 7 9 
8 4 
1 0 0 
3 5 3 
9 1 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ιό 
1 1 2 6 7 
1 1 2 0 6 
5 9 
4 2 
3 4 
1 7 
1 4 
2 
. 
T E R R E 
2 9 3 1 
. 5 3 4 1 4 
4 1 0 3 6 
6 0 7 5 
1 3 9 
4 2 4 
. . 5 0 
. 7 3 
2 
1 
4 4 3 0 
a 
1 1 8 6 
2 8 2 
1 2 3 5 
7 9 7 
3 1 1 1 
1 5 4 
l i 
4 4 5 
60 
Nederland 
1 4 
17 
9 3 
1 3 ? 
6 0 6 
1 2 5 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
9 
4 2 
1 
1 7 
3 
2 
1 
2 6 
3 
9 
3 
1 
3 
2 6 
3 
3 3 
1 4 0 
7 
2 5 
2 0 9 
. . 4 3 
3 1 
6 
. . 
. . , . 
1 
. 
, . 
4 
:"! 3 6 
. . 
. 
. 1 
. , 1 
. 1 1 
. 1 
1 
. . . 
8 4 ' ) 
9 1 2 
9 3 7 
9 1 4 
7 3 9 
7 1 
1 
1 7 
5 3 
1 9 9 
2 1 8 
6 7 0 
4 1 9 
1 5 2 
! 4 9 
4 8 3 
5 9 6 
4 6 5 
2 2 3 
9 9 2 
9 8 6 
0 5 3 
5 9 6 
, 3 
6 2 0 
3 6 1 
0 9 0 
6 0 4 
2 4 4 
0 0 6 
5 1 8 
0 9 7 
6 1 5 
4 0 3 
2 2 4 
4 9 
3 4 6 
7 7 6 
7 7 
4 0 4 
5 3 1 
. . . 1 4 4 
, 9 0 6 
4 2 9 
3 9 9 
7 1 
5 0 
4 9 
. 5 0 9 
a 
7 4 
1 4 5 
■344 
1 0 4 
7 3 9 
7 7 1 
2 5 4 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
1 9 
8 
I O 
1 0 
9 
2 
1 9 
4 5 
2 
2 
2 
2 
4 0 
1 
1 9 
0 4 9 
1 8 
7 2 
9 6 5 
7 7') 
. 1 0 
a 1 C 9 
1 8 
1 
4 
9 
7 4 
4 
. . 
i . 4 
. 4 6 
. 1 
3 
. 3 
. . . 4 
1 
1 0 0 
3 7 3 
7 7 7 
C 0 9 
9 7 6 
1 0 7 
4 
1 4 
1 11 
4 6 3 
7 6 6 
3 76 
a 
1 9 7 
. . 
. 4 3 
7 3 6 
7 4 
9 2 1 
1 1 7 
12 
B 
15 
1 4 2 
3 
. 0 4 0 
7 4 5 
a 
. 
. 6 2 7 
4 0 
7 7 2 
. 5 5 4 
1 0 3 
Italia 
1 
3 
1 4 8 
1 1 4 
3 3 
3 2 
3 1 
1 
4 
4 
1 9 9 
5 
2 
1 0 
5 
1 1 
1 3 
1 2 3 
3 1 1 
4 4 0 
1 2 1 
5 0 
8 0 6 
5 6 6 
. 1 
1 2 6 
. 1 3 
4 
. 4 4 
1 5 
i 7 
8 
1 8 
1 
. . 1 4 
. 2 9 
1 
. 3 3 
3 2 3 
8 2 
1 5 7 
. . 1 0 7 
a 
9 
7 3 
a 
1 9 
1 0 5 
1 6 
3 2 
9 
9 C 7 
1 4 
5 2 
2 
1 
. 3 7 
7 3 5 
9 4 3 
7 9 2 
8 9 7 
1 C 5 
8 C 8 
4 5 
4 9 
4 2 
4 1 5 
9 3 8 
6 1 0 
5 6 9 
. 4 0 C 
. 2 9 
7 5 6 
1 5 8 
7 5 3 
C 6 1 
5 7 2 
1 6 1 
5 2 Õ 
1Ó 
*P« Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 
0 2 o 
0 7 3 
0 ) 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 3 
) 3 7 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 o 0 
2 7 7 
2 9 9 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
3 ) 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 6 
5 3 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
9 0 9 
9 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 0 
Û 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 ) 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2,4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
3 7 7 
4 3 0 
4 2 1 
4 4 0 
4 4 8 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 9 
[ S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
AFR . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D 4 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
V I E T N . N R D 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S E R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I NEE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
­ G A e O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H C N D U R . B R 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I Ni l 0 
B A R B A D O S 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
6 3 
6 6 
1 7 
15 
1 4 
1 
7 
1 1 
4 
6 7 
2 4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
3 3 
4 J 
1 4 o 
3 7 8 
6 J 
6 7 
9 5 7 
9 2 , 
3 5 
U 
7 3 
9 5 
3 9 
1 6 
2 2 
2 7 
1 0 
¿1 
21 
1 1 
5 7 
13 
20 
3 6 
12 
6 8 
1 9 
1 4 
¿ 7 
1 4 3 
3 3 
3 0 3 
¿ 4 7 
3 4 
7 8 
9 0 
5 3 
¿ 6 
¿ U 
4 4 
21 
11 
3 1 
1 1 
1 2 
1 0 
4 0 3 
1 4 
1 4 1 
1 3 
1 1 9 
3 1 
1 4 
6 9 9 
6 4 5 
C 5 J 
5 4 9 
1 3 9 
3 6 3 
3 2 7 
5 9 7 
1 2 3 
1 1 4 
6 7 9 
125 5 9 9 
5 6 4 
7 7 1 
5 4 
2 6 1 
7 8 3 
1 4 5 
4 6 7 
1 0 1 
6 5 0 
2 3 1 
9 5 8 
1 4 
6 5 
1 4 3 
3 6 
1 6 3 
6 8 
0 3 
3 7 6 
3 7 6 
1 0 0 
6 2 
¿ 4 
9 4 
1 ) 1 
¿ 5 4 
9 4 0 
1 3 
9 7 9 
4 3 
20 
2o 
U 
8 2 2 
1 3 
3 6 
4 5 
3 0 9 
3 5 
2 U 
21 
9 J 
1 4 
9 3 
l u 
1 0 
l u 
1 1 3 
13 
3 4 3 
3 3 1 
2 0 o 
France 
J 
1 2 
3 2 
6 
9 
1 7 0 
6 6 
3 5 
. 
i . 1 4 
1 9 
1 0 
. 2 9 
2 7 
6 
5 4 
5 
2 8 
3 2 
1 1 
3 9 
1 8 
1 
¿ 6 
1 4 ¿ 
5 
1 1 8 
1 4 8 
1 
7 6 
9 C 
. ¿ 6 
6 
2 7 
1 
6 
. . . 3 
6 4 
6 
3 4 
1 2 
1 1 5 
¿ 0 
• 
9 4 9 8 
7 6 5 9 
1 6 3 9 
5 1 6 
4 8 ¿ 
9 1 7 
2 7 6 
5 4 1 
4 
. 1 9 1 9 
3 7 2 
9 1 3 5 
1 0 0 4 3 
1 0 8 7 
a 
2 
1 1 6 
1 2 
7 2 
1 9 0 
6 8 
3 6 8 
2 5 1 4 
1 4 
4 
1 7 2 
3 2 
l 0 2 7 
2 0 6 5 
5 1 1 
5 
. a 
2 8 
2 6 
1 0 
5 6 4 
1 2 
, . 2 C 5 
3 5 
2 0 
1 9 
8 5 
1 4 
lu 1 0 
. . . . 3 3 1 
3 3 8 
' 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
4 8 6 3 
4 8 2 4 
3 9 
2 4 
1 4 
1 5 
1 1 
3 
­
¿ 5 9 
. 2 4 7 0 
2 2 2 4 
4 7 9 
8 
4 1 
1 9 1 
6 1 
22 
5 3 
5 4 
3 0 4 
1 3 
4 5 
Nederland 
13 
3 
1 4 
5 2 
4 
1 2 
1 9 4 
5 8 
2 1 
3 
9 
2 5 
3 
1 
1 
2 
. . 1 
■ 
1 0 7 9 6 
1 0 1 6 7 
6 2 9 
5 1 9 
4 7 2 
4 6 
1 
1 5 
6 4 
B Z T ­ N C B 
6 6 7 9 
8 9 6 3 
. 3 4 5 5 7 
1 1 0 9 2 
1 4 
1 3 
2 7 6 
3 2 8 
9 7 
7 7 
2 2 0 
3 9 0 
6 4 a 
2 2 5 2 
. . 1 4 4 
3 5 
7 9 4 
6 8 
2 7 
2 4 4 
2 5 8 
1 0 0 
6 2 
2 4 
9 
5 
2 8 8 2 
4 1 2 
3 
7 6 3 
4 5 
. . . 2 4 5 
. 5 6 
4 5 
8 2 
. . 4 
5 
. 4 0 
4 
1 0 
1 1 4 
1 3 
1 4 
1 3 
2 0 6 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 
1 9 
6 4 6 
2 0 
2 7 
3 3 5 4 
6 5 3 
. 1 2 
2 
3 6 
1 2 
1 
ï 9 
2 6 
6 
a 
. a 
1 
. 3 
. 22 
. 1 
5 
. 
4 
. a 
a 
4 
1 0 
• 
1 4 9 7 4 
9 8 4 1 
5 1 3 3 
5 0 0 8 
4 9 2 0 
8 7 
5 
1 7 
3 9 
0 7 . 0 1 A 
3 9 
2 4 3 
6 7 4 
a 
2 9 5 U 
a 
a 
6 
3 5 
9 
6 9 
1 9 5 
1 
. . 1 
1 
1 9 7 
. . 1 3 2 
7 4 
. . . , 4 5 
3 
1 7 
, 2 1 6 
1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
31 
l u l 4 4 6 
4 1 
1 9 
1 2 3 7 
2 0 0 
a 
1 
7 1 
a 
6 
1 
a 
1 7 
6 
. . 3 
3 
7 
. . a 
2 1 
a 
1 3 
1 
a 
1 5 
1 5 2 
6 8 
3 3 
. . 5 2 
. 1 1 
1 6 
a 
7 
3 0 
6 
1 2 
4 
3 3 4 
5 
1 0 5 
1 
. . 1 4 
4 3 7 6 8 
3 4 3 5 4 
9 4 1 3 
9 0 8 0 
8 2 5 1 
2 9 β 
3 4 
2 1 
1 6 
1 3 7 
7 5 4 
4 0 9 
2 1 6 6 3 
. 6 6 2 
. 3 
3 3 9 
2 6 
1 2 6 3 
6 6 2 
1 1 0 3 
1 4 
4 6 
\) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST an fin de volume. 
52 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Erance Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG-CE Erance Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
47) 
472 
-.74 473 494 483 49? 
493 4 04 
409 9 70 37-. 
323 
603 
624 4 39 
612 61o 6 74 4 32 6 16 f 60 
664 
669 
700 701 704 743 3 04 
877 993 977 
1003 1013 1011 102) 1021 10)3 1031 1032 1040 
CST 
2 641 12 024 
35 5 t 410 82) 7 070 2 046 951 9 661 7 873 297 13 804 I8C 75 o 1 012 1 912 6 374 IE 189 217 3 951 2 173 1 144 t 251 
1 502 2 29 7 156 
ί 132 ί 148 744 159 2 749 1 351 1 842 
90? 
150 41 
516 6 102 16 648 
2 173 1 144 
159 749 
2 641 12 024 
1 355 6 410 829 7 070 3 046 49 352 7 766 55 
52 56Õ 
1 012 
1 390 
272 
1 341 
207 
3 951 
6 250 
1 500 
1 687 
138 
2 182 
5 148 
744 
610 
20 
234Ε 030 633 087 186 868 1197 188 Β3 617 
1681 112 373 126 103 456 927 695 67 303 
665 126 259 961 
?2C 394 
93 284 
431 633 
21 975 
100 779 
11 687 
84 030 
29 016 
175 930 
15 960 
54 914 
1 
93 412 267 651 16 314 
6 495 
689 
76 560 
716 
3 9C8 
282 
88 536 5 600 
24 638 3 367 
171 17Β 7 930 
5 168 121 
41 067 890 
7 937 2 785 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C )5 
0 2 ? 
0 2 6 
3 2 3 
0 3 ) 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
D 4 ) 
0 4 2 
J 4 6 
0 4 3 
3 4 ) 
0 5 3 
0 6 ) 
0 6 2 
3 6 4 
0 6­3 
Obi 
2 30 
2 3 4 
2 ) 3 
2 1 2 
2 16 
2 4 3 
7 72 
2 3 0 
3 14 
3 14 
3 5 2 
3 72 
1 9 ) 
40 ' ) 
4 0 4 
4 43 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 ) 
4 72 
4 9 4 
4 3 3 
4 )2 
4 9 6 
4 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 12 
4 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
9 04 
9 0 9 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
t 
21 
4 í 
2 6 
6 
2 
2 
c 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 5 1 
1 1 4 
3 7 
2C 
I C 
1 3 
5 
2 
3 3 5 
0 3 1 
6 7 6 
5 0 6 
7 ) o 
6 6 0 
1 3 8 
7 3 4 
0 7 2 
1 9 2 
6 5 1 
9 9 5 
5 9 7 
48 6 
0 5 5 
2 4 4 
5 5 1 
) 7 5 
1 6 7 
1 1 1 
3 7 5 
7 3 6 
2 7 0 
4 5 2 
2 9 7 
7 6 
3 79 
1 3 7 
? 5 0 
3 0 1 
7 8 3 
7 7 
5 0 
1 ? 
2 4 8 
5 1 5 
3 3 
0 9 6 
2 5 3 
6 8 4 
1 5 5 
0 9 6 
2 3 3 
99 3 
3 1 1 
1 9 9 
4 3 7 
1 3 6 
9 8 
1 1 0 
1 3 6 
3 7 
4 0 
4 5 
1 4 7 
5 7 5 
2 1 4 
8 0 
9 2 
1 0 7 
6 9 3 
1 6 
9 5 
4 9 
2 7 
2 2 5 
0 4 1 
1 9 4 
99 3 
2 1 3 
9 3 2 
7 6 J 
30 7 
1 2 2 
a 
13 5 4 7 
4 1 224 2 532 
1 592 
1 7 
. 1 1 2 
. . 3 
2 6 7 
2 
2 
3 66 
. 4 9 
2 8 
. . . 5 
. . 1 0 
7 1 
1 035 
5 5 
1 9 
2 1 6 
1 1 6 
1 9 
5 0 
1 1 
4 4 
5 1 5 
4 
1 4 
. 
1 155 
1 0 9 5 
. , . 
. 1 3 4 
1 3 
4 6 
1 ) 
2 7 
2 4 
3 
1 9 4 
9 4 
<4 969 
58 894 
5 975 
8 7 1 
4 0 4 
5 099 
4 86 
4 216 
5 
8 8 6 
a 
4 268 5 7 5 8 
1 6 5 7 
9 3 
2 9 
1 2 4 
5 7 
. 2 4 
1 6 0 
. 17 
2 6 8 
1 8 8 
. 1 7 0 
. 3 1 4 
1 
. a 
2 7 6 
5 0 
6 4 
2 1 8 
. 7 
3 5 
6 6 7 
5 
8 6 9 
a 
1 
2 4 4 
9 6 0 
3 0 1 
1 9 9 
1 1 1 
2 
1 4 Ò 
3 7 
7 4 
16 525 
12 570 
5 955 
2 049 
4 7 8 
3 591 
8 
2 ? β 
3 1 5 
5 
1 3 
1 7 
3 
? 
7 
1 
4 
7 
2 
6 1 
3 9 
2 2 
1 5 
7 
5 
1 
3 0 0 
3 2 0 
9 6 3 
0 7 5 
3 9 2 
1 2 3 
4 1 9 
9 3 5 
1 1 4 
1 4 1 
4 4 2 
1 5 9 
4 6 9 
2 9 4 
5 6 
1 2 0 
1 5 2 
1 6 9 
1 0 5 
3 1 
4 5 7 
1 7 7 
3 3 1 
11 
1 
2 6 9 
2 
8 5 
1 6 0 
β 
. . 1 2 9 
. 3 7 
1 6 4 
2 7 
7 9 5 
. 3 9 
3 3 
1 0 
3 2 6 
. 8 5 
6 4 
1 2 3 
1 0 
4 0 
13 
2 
3 9 1 
1 5 0 
7 0 
6 2 
3 3 
6 9 2 
1 0 
. • 
8 1 4 
6 5 6 
1 5 6 
7 7 2 
9 7 0 
1 0 7 
2 6 6 
7 4 4 
2 7 6 
4 6 1 
1 4 8 
1 3 3 8 
4 7 2 
1 6 4 
3 6 
7 9 
8 0 
7 3 
4 8 3 
8 0 
4 3 2 
. 1 2 6 
, 3 6 1 
2 5 
. 6 
3 0 
2 0 1 
9 3 
1 2 1 
70 
1 3 3 
2 0 
5 053 
2 419 
2 634 
2 0 9 9 
1 317 
9 ) 
7 2 
4 5 2 
247 320 
209 532 
37 788 
35 733 
35 574 
15 
10 
bÏ2 
C54.20 LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
TROCKENE, AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE 
­.70 
472 
474 
478 
434 
499 
492 
496 
50 4 
506 
520 
524 
529 
600 
604 
609 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
669 
700 
701 
736 
740 
809 
922 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDES OCC 
T R I M D . I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PER CU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAC.SEOU 
KOWEIT 
P A K I S I A N 
INDE 
CFYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
­CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H Ο Ν O E 
INTRA­CE 
EXT RA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
. A . S O M 
CLASSE 3 
l o o 
712 
9 1 
­ .61 
86 
4ÜJ 
19U 
42 
7 7 3 
1 0 2 3 
71 
1 2 9 1 
12 629 
1 1 9 
1 0 4 
2 o · . 
5 3 7 
2 5 
769 
72 
3U 
783 
202 
3 0 1 
¿ 5 
1 4 7 
3 6 1 
OU 
2 1 
2 8 1 
2 1 8 
2 4 4 
1 6 4 5 8 4 
1 15 ¿6Ü 
49 0 5 8 
14 9 5 0 
8 3 3 6 
32 870 
1 4 6 2 
9 1 7 7 
1 0 1 0 
66 
219 
3 
3 7 5 114 
30 
¿ 3 4 
4 3 3 
72 
50 
¿ 1 
261 
3 7 4 1 4 
2 1 469 
15 54S 
4 6 5 8 
1 942 
1 1 2 8 7 
1 0 2 4 
4 679 
1 E 6 
1 6 
4 6 
2 5 3 
. . . . . . . 4 6 
4 
. 1
, 2 2 
. *, . . 7 2 
. . . 4 
2 3 
1 6 
1 1 
. . . , 1 
5 
. 3 
4 1 
6 8 
, . . , , . . . . . . . . . . 2 
. 7 
1 0 
. . 1 
I 
. 5 9 
2 7 
9 6 4 
5 0 0 
4 6 4 
2 1 2 
4 9 
9 2 
4 9 
7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 9 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 0 
3 1 4 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
6 0 9 
­750 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRL ANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENFGAL 
­ C . IVOIRE 
­TOGO 
.GABON 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I h I O . r o 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAFL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALATSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOLT.PROV 
PORTS FRC 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. A OH 
CLASSE 3 
3 9 1 9 
4 006 
5 151 
4 967 
2 396 
8 5 1 
3 U 
5 7 9 
7 4 3 
6 2 1 
¿ 1 0 
4 6 i 
2 9 7 
6 9 
3 0 7 
4 3 
¿ 0 0 
6 7 
7 o 
7 4 
9 7 
2 1 Z 
1 3 0 
222 
9 4 
2 5 
5 5 7 
4 2 
6 9 
1 0 4 
0 6 
10 
2 0 
lu 7 7 
1 2 9 
2 5 
2 9 3 
73 
3 2 1 
3 4 0 
3 J 7 
5 3 
7 6 5 
9 1 
4 7 
1 3 0 
4 · , 7 3 
­ . 3 
3 1 
10 
7 4 
1 0 
7 o 
7 4 
¿ 9 3 
7 3 
19 
l i 
4 4 2 
1 3 
l i 
3 4 
l i 
30 337 
20 443 
9 6 9 6 
5 433 
3 2il 
3 595 
2 4 4 
1 701 
8 2 1 
. 1 850 
4 155 
5 8 2 
4 3 6 
β 
. 2 7 
. . 4 
4 E 
1 
1 
1 3 4 
. 1 7 
9 
, . . 1 
. . 4 
22 
4 3 6 
2 0 
1 0 
9 1 
4 4 
6 
2 0 
9 
1 4 
1 2 9 
3 4 0 
3 0 7 
4 4 
1 7 
1 1 
1 8 
3 3 
9 096 
7 122 
1 474 
3 1 3 
1 3 9 
1 6 6 0 
2 0 2 
1 354 
1 
9 
4 1 
1 1 
5 
50 
028 
3 5 7 
¿ 2 
166 
712 
91 
461 
86 
403 
1 9 0 
4 
2 3 
1 0 1 5 
2 1 1 
114 
1 3 3 
30 
102 
24 
269 
785 
207 
779 
7 ? 
1 4 7 
3 6 1 
60 
744 
8 2 5 2 0 
6 1 2 9 0 
2 0 4 6 5 
5 364 
1 965 
14 900 
376 
4 0 7 6 
7 2 1 
BZT­NCB 0 7 . 0 5 
2 62 
a 
7 7 4 
9 4 8 
4 9 7 
3 0 
5 
¿ ¿ 
1 6 
. 6 
4 2 
. 5 
5 1 
3 4 
. 3 1 
, . 7 8 
. . . 6 7 
1 7 
1 9 
5 1 
. ¿ 
• 
3 3 3 7 
2 097 
a 
3 316 
1 169 
7 3 3 
2 5 
4 94 
6 9 5 
5 8 2 
6 7 
2 5 5 
6 5 
8 3 
6 7 
1 1 
5 0 
3 5 
7 6 
7 0 
9 
1 4 6 
8 3 
1 3 7 
3 
6 9 
. 1
1 8 
2 2 
2 
1 4 7 
6U 
¿U 
36 
12 
11 
1 3 1 
56 
2 2 7 
5 5 
1 2 7 
12 
4 
10 
5 6 
47 
8 5 
11 
¿ 1 7 
2 
196 
4 4 
¿ 5 8 
6 8 
47 
3 3 
¿ 3 
7 
7 
51 
14 
1 ¿ 3 
¿0 
26 
26 
7 
24 
6 
1 
66 
¿ 7 7 
11 
19 
9 
442 
7 
4 7 7 
1 2 2 
9 0 1 
3 
6 9 
7 6 
3 691 
2 395 
9 4 3 
4 4 
2 3 1 
5 2 5 
8 5 1 
364 
4 1 
¿ã 
2Ü5 
¿7 363 
22 9 6 3 
4 3 8 0 
4 098 
4 073 
2 
1 ¿ 0 
5 
10 
1 2 1 
3 
4 
7 
2 
16 
34 
34 
11 
4 6 4 
7 5 6 
2 0 9 
I U I 
l i 
40 
19 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen 2u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: ci correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 3 
0 10 
0 ) 2 
) 3 4 
0 3 5 
0 3 9 
) 4 4 
0 6 9 
4 0 4 
4 5 9 
4 6 2 
9 5 0 
I O C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) ? ? 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 9 
2 4 ) 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 72 
2 9 0 
2 9 4 
) 0 2 
) 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 ) 3 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 4 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 2 
4 7 3 
4 9 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 10 
5 0 3 
6 0 4 
4 2 4 
4 9 3 
7 0 6 
7 4 0 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 ) 
1 0 0 3 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 U S 3 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 J 4 D 
C S T 
C C I 
O D ? 
D O ) 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
0 5 4 
3 5 
1 
2 3 6 
4 2 
1 ) 
14 
1 
3 5 4 
2 7 4 
7 4 
7 t 
7 6 
C 5 4 
2 Í 6 
1 0 1 
E l 
1 5 t 
14 
I C E 
6 
3 9 
6 
I C 
I C E 
3 2 
3 
2 
3 
1 
4 
5 
2 
1 
3 
I C 
4 
1 
1 
1 
* 1 
.' t 
2 
2 
1 
1 
1 
1 8 2 4 
1 4 2 7 
4 0 1 
2 3 2 
3 1 0 
4 1 
2 1 
e 16 
0 5 4 
7 
7 
( 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France Belg 
TONNE 
­Lux. 
. 4 0 T O M A T E S F R A I C H E S O U 
Nederland 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. 
(BR) 
R E F R I G E R E E S 
T O M A T E N , F R I S C H n O E R G E M I E H L T 
71 7 
34 7 
4 6 7 
9 2 3 
7 3 
5 3 4 
2 0 2 
5 1 J 
) 6 3 
2 ) 3 
5 ) 4 
3 6 2 
9 2 1 
7 0 
) 3 ) 
1 0 7 
4 ) 
3 1 
4 3 
0 3 3 
4 ) 1 
4 7 1 
9 4 5 
32 7 
1 6 6 
4 2 
9 5 
3 o 1 
1 
? 
4 
1 
2 
? 
? 
. 7 0 6 
7 3 7 
4 4 1 
1 ? 
2 2 4 
. 
. 
6 3 5 
. . . 4 1 
3 1 
• 
9 7 3 
8 9 7 
9 9 1 
9 6 0 
» 5 9 
1 2 1 
4 0 
UQ 
• 
9 
7 
17 
1 7 
5 0 A U T R E S L E G U M E S 
A7 
3 6 6 
5 5 4 
0 4 2 
O l o 
39 7 
9 4 3 
3 7 5 
7 4 3 
9 4 1 
9 3 8 
2 1 4 
6 ) o 
5 4 3 
1 ) 6 
1 0 J 
7 7 b 
1 4 3 
2 4 0 
4 0 
4 3 2 
40 8 
6 0 2 
1 3 0 
6 5 2 
5 0 4 
¡ 1 1 
2 ) 7 
8 ­ t 
5 4 
4 6 
3 6 7 
3 3 6 
1 7 1 
5 7 1 
0 1 3 
4 ) 4 
3 7 
1 5 
7 1 3 
5 ' ) 
4 5 ) 
7 5 7 
9 1 4 
16 
6 1 
) 1 ? 
0 3 0 
4 7 
4 4 4 
0 1 4 
4 6 1 
4 8 
6 ) 7 
7 4 4 
4 4 3 
) 6 o 
2 2 
'7 1 1 
2 ) 4 
4 7 ) 
9 0 
15 
1 0 1 
1 l o 
5 3 7 
2 1 1 
2 9 
4 9 
7 6 4 
1 9 1 
) 6 6 
9 2 4 
3 1 3 
7 ) 0 
6 4 1 
7 2 3 
4 ? J 
0 7 7 
6 1 L 
G ì 
1 9 7 
7 4 1 
1 6 7 
1 J . G E M U E S 
2 2 
2 6 
1 12 
2 
3 3 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 2 7 
1 6 5 
6 1 
5 1 
51 
7 
? 
4 
2 
B 4 7 
9 7 1 
9 5 0 
8 9 0 
5 0 4 
. 4 
3 4 9 
7 4 3 
3 7 
7 6 5 
4 0 3 
2 2 8 
1 9 7 
1 6 7 
1 4 3 
9 
. 
. 4 4 6 
1 3 4 
. 7 6 7 
3 4 
5 4 
4 6 
6 2 2 
. 1 6 1 
1 
6 
121 
7 7 
1 5 
1 3 8 
5 7 
4 4 ? 
1 0 ? 
5 
3 6 
3 1 
4 0 
3 1 
4 7 
0 5 4 
4 9 4 
4 5Õ 
10 
1 0 0 
7 4 3 
6 4 1 
7 6 4 
2 8 1 
4 4 4 
9 2 5 
3 8 8 
5 8 1 
G U M E S ET 
H L E S E U N 
2 0 6 4 
4 7 4 
7 8 1 
a 
1 9 6 
0 8 6 
2 5 
. . . 
6 3 
1 2 
1 
. . • 
1 7 1 
0 6 3 
1 0 7 
1 0 ? 
9 0 
4 
2 
1 
I 
7 4 
1 
2 2 2 
4 2 
i n 
5 
3 1 6 
? 4 7 
6 8 
6 B 
6 7 
5 0 0 
0 7 6 
. 3 0 9 
6 1 
7 4 9 
7 0 ? 
5 1 0 
3 4 ? 
7 9 4 
5 6 4 
9 4 3 
3 7 1 
S 
3 4 ? 
1 0 7 
. . 
6 7 4 
9 9 5 
9 7 9 
5 3 4 
9 3 1 
4 3 
a 
1 4 
3 4 3 
1 2 3 1 
2 
3 3 
1 
1 5 
3 3 
1 5 
1 7 
1 6 
1 6 
F R A I S O U R E F R I G E R E S 
E U . K U E C H 
1 i n 
3 4 
5 9 
3 
? 
1 7 
2 2 9 
7 0 7 
2 ? 
2 1 
1 9 
1 
0 4 4 
a 
7 9 9 
5 6 8 
9 ) 3 
0 9 9 
. 1 0 
6 9 
3 9 9 
3 0 
1 1 3 
1 2 4 
6 0 
4 
2 1 2 
. 
. . . 1 9 
. 
4 
2 
. . . 6 7 
i . 2 
1 1 7 
1 
1 2 
. 7
9 
7 9 3 
9 5 5 
1 4 7 
1 7 
2 5 
i 2 5 
4 4 
6 2 8 
2 4 4 
3 9 4 
2 7 1 
3 5 7 
0 9 4 
9 6 2 
8 1 
19 
. K R . 
6 0 
6 5 
4 3 4 
5 
6 4 
2 
2 0 
4 
2 
9 
4 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
9 
4 
1 
4 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
ι 
8 3 8 
6 6 7 
1 7 1 
1 7 ? 
1 0 6 
3 7 
1 7 
3 
1 1 
6 
5 
1 1 
1 4 
Ì 7 
) 7 
> 7 
, 7 
' 
alia 
3 1 3 
1 1 3 
1 
C 9 2 
, 3 6 
. 2 1 
5 6 
7 2 1 
4 4 9 
4? 
6 4 9 
5 1 8 
3 3 1 
2 8 3 
2 8 3 
a 
. . • 
F R I S C H O D . G E K U E H L T 
3 7 7 
4 7 6 
. 8 7 4 
6 4 4 
2 6 3 
3 9 4 
t 75 
7 6 0 
P 0 6 
4 2 9 
7 2 9 
4 7 9 
2 1 5 
9 8 9 
3 7 7 
. 7 3 1 
4 
2 3 9 
9 0 8 
2 5 3 
6 9 1 
5 3 
5 0 4 
4 0 
2 1 0 
, 4 4 3 
3 0 6 
. 5 7 1 
0 1 0 
9 4 ? 
1 4 
7 6 3 
2 
1 0 6 
1 4 0 
1 5 6 
. 3 0 
4 4 9 
4 9 7 
. 5 6 4 
« 5 7 
1 6 6 
. 4 9 5 
7 3 9 
7 9 4 
3 6 2 
O l í 
7 7 4 
2 8 
8 0 
, 0 0 2 
3 9 6 
4 3 7 
2 1 0 
. 5 
6 2 4 
3 7 3 
2 5 1 
2 2 4 
5 0 3 
5 3 0 
7 0 9 
» 4 1 
4 9 7 
P L A N T E S P O T A G E R E « 
) K U E C H E N K R A E U T E R , 
3 
5 
7 1 9 
5 4 ί 
9 
5 
1 7 5 
" 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 6 
7 
9 
6 
6 
2 
7 7 
1 4 
7 8 
0 1 
2 9 
3 
8 2 
7 2 
1 5 
4 3 
3 5 
2 0 
7 4 
7 2 
0 2 
'3 2 
0 9 ( 
7 0 . 
, C O N G E ! 
G F F R O R 
2 
1 
9 5 
4 4 
9 9 
9 2 
> 1 3 
7 2 3 
2 5 1 
) ! 7 
¡ 1 
> 1 6 
ι 5 
Γ 6 6 
) 2 7 
2 
I 
3 
> 1 
1 
5 1 7 
3 7 9 
1 3 7 
1 3 0 
1 2 4 
3 
1 
E S 
N 
1 7 4 
0 8 4 
4 6 5 
0 2 3 
a 
7 8 7 
. 7 9 
7 1 9 
1 7 1 
7 9 7 
9 3 5 
0 5 6 
2 8 0 
2 0 
2 2 
, . 3 6 
2 1 4 
3 3 0 
2 
4 6 5 
. . 0 2 5 
. . . 1 2 5 
7 
1 
. 6 
. . . . ? 
. . . 6 9 5 
7 2 5 
. . 
. 6 9 
7 
6 
1 6 4 
. 5 
. 1 
. . . 9 9 
. . . . . 7 6 4 
C 9 4 
7 6 9 
3 2 6 
2 3 7 
4 6 7 
4 7 3 
1 3 3 
1 0 
7 9 9 
= 1 3 
7 4 4 
1 6 1 
xp« > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
G ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 4 
0 5 8 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
9 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
C J 3 
F R U N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
R . O . A L L E H 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
L I R Y E 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
. C A M E R O J N 
. C E N T R A F . 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M D . T D 
a C U R A C A D 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H O N G KONG 
­ C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
WERTE 
EG­CE 
1 2 
8 7 
1 6 
8 
4 
1 3 2 
1 0 0 
3 2 
3 ? 
3 1 
4 7 
1 5 
1 5 
2 0 3 
3 
2 1 
1 
1 0 
1 
1 
3 2 
6 
1 
1 
3 7 3 
2 8 4 
6 6 
7 9 
7 5 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 3 1 
5 3 0 
1 4 4 
¿ 3 6 
2 4 
) 6 o 
1 5 3 
3 6 4 
J 2 0 
1 6 4 
3 5 1 
Oit 
4 5 o 
1 3 
1 3 7 
o o 
13 
1 1 
7 0 
7 6 0 
4 9 3 
2 7 4 
0 5 6 
6 5 3 
5 6 
l o 
3 4 
1 3 9 
2 3 1 
9 2 5 
3 7 3 
U 1 6 
1 0 4 
6 9 9 
3 3 
9 9 
7 6 4 
7 8 7 
2 2 7 
8 4 1 
4 5 2 
6 0 U 
2 1 ) 
3 3 3 
5 4 
2 3 
3 ¿ 
6 1 7 
BU 
0 9 . 1 
¿ 6 5 
¿ 4 9 
1 1 6 
1 4 2 
3 5 1 
33 
4 2 
4 1 
9 1 3 
17 
4 5 
3 0 0 
7 6 
8 6 5 
1 1 
1 2 
1 6 6 
5 3 
¿ 2 9 
7 1 
2 9 7 
2 0 
22 
I b i 
l o l 
1 5 
1 6 4 
4 3 4 
5 4 6 
5 4 
6 5 
7 1 
¿ 6 3 
3 5 
1 6 
5 7 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 
2 6 
1 1 2 
¿ 9 
4 4 
l o 
¿ 4 
3 8 
6 5 3 
I l o 
6 5 0 
4 6 8 
9 9 1 
3 8 4 
0 4 6 
7 6 1 
4 9 4 
7 7 7 
3 8 5 
6 6 1 
3 6 7 
F r a n c e 
. 4 3 
7 4 
4 2 6 
7 1 
4 1 4 
1 5 
1 1 
1 C 7 6 
5 4 6 
5 3 2 
4 8 6 
4 8 5 
4 6 
16 
3 0 
• 
a 
4 2 6 4 
3 3 1 9 
2 3 4 1 5 
4 8 1 
4 0 1 6 
a 
4 
4 6 8 
5 7 7 
3 1 
2 3 5 
5 7 6 6 
¿ 1 
6 6 
5 6 
5 4 
1 
. , . . 9 ¿ 
1 3 1 
. 1 2 4 
. 3 3 
4 2 
4 1 
1 5 7 
. 4 3 
1 
4 
4 0 2 
9 
1 2 
6 2 
2 . 7 
5 5 
5 
2 0 
1 8 
5 1 
8 
1 5 
3 6 Î 
4 5 0 
1 0 4 
4 5 3 2 9 
3 1 4 7 9 
1 3 E 5 C 
1 1 3 7 3 
1 1 1 6 7 
2 2 5 3 
1 G 9 5 
1 0 9 6 
2 2 5 
. 4 6 7 
1 6 5 
Belg. 
3 
2 
5 
5 
1 9 
7 
1 4 
1 
6 
5 2 
4 3 
8 
8 
7 
1 
1 
1000 RE UC 
­Lux. 
U 3 0 
. 6 0 
0 2 8 
. 6 
. . . . 2 9 
. 9 
1 
. . . • 
1 6 7 
1 1 8 
4 9 
4 5 
3 6 
3 
2 
. 1
6 7 9 
. 6 5 6 
6 8 3 
5 3 7 
9 5 5 
. 6 
2 9 
1 7 7 
4 2 
5 3 
1 5 6 
4 
4 
1 2 9 
. . . . . 7
. . . 2 
2 
. . . 3 4 
. 1 
. 1
7 4 
1 
3 
. 2 
3 
1 8 2 
. . 6 4 6 
1 0 1 
a 
2 
1 
. a 
. . 1
1 3 
. . a 
1 8 
. a 
1 
¿ 1 
3 7 
¿ 8 4 
5 5 5 
7 ¿ 9 
3 1 3 
3 8 4 
4 1 0 
3 0 7 
6 5 
7 
Ü 6 9 
a 
5 6 4 
Nederland 
B Z T ­
9 
8 3 
1 8 
8 
2 
1 2 3 
9 3 
2 9 
2 9 
2 9 
NCB 
1 0 6 
4 4 9 
. 6 0 5 
1 9 
2 8 1 
1 5 5 
3 6 4 
0 1 5 
1 6 9 
3 3 8 
1 9 1 
1 1 0 
4 
1 3 6 
6 6 
. . • 
C 1 6 
1 7 9 
8 3 7 
6 9 4 
3 0 0 
7 
4 
1 3 6 
B Z T ­ N D B 
7 
8 
1 2 4 
1 5 
6 
3 
1 
1 
1 7 4 
1 4 0 
3 3 
2 9 
2 7 
2 
1 
1 
1 4 7 
6 5 5 
. 2 1 1 
9 3 6 
4 2 4 
3 3 
6 1 
6 1 2 
1 4 5 
8 6 6 
6 7 9 
C 6 9 
1 4 6 
1 3 1 
1 3 6 
. 2 2 
1 
3 1 3 
6 0 
0 5 2 
6 5 
5 
1 1 6 
1 6 
1 0 
6 5 2 
1 7 
2 9 9 
7 1 
3aa 
9 8 
9 
1 3 
1 1 0 
. 4 
27§ 
1 8 4 
7 1 
9 5 
. 6 2 
6 6 
2 0 5 
3 3 
. 5 7 
1 0 3 
2 
1 1 
3 7 
2 9 
4 4 
1 5 
a 
1 
­
2 3 3 
9 9 8 
2 3 5 
2 3 2 
4 3 9 
7 4 3 
2 7 5 
3 3 2 
2 6 0 
B Z T ­ N D B 
2 
2 
1 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
0 7 . C 1 B 
5 J 
1 
1 0 
5 
I 
1 
1 2 5 3 
6 1 1 
6 5 1 
6 3 1 
6 2 1 
0 7 . O I C 
? 
2 8 7 2 0 
2 6 2 
2 5 8 4 
4 0 
1 5 Ò 
4 3 1 
' 6 3 3 
4 9 
4 4 
4 4 9 1 7 
3 1 9 5 
o 
1 7 6 ' 
7 2 
1 0 6 
9 7 < 
9 2 
6 
0 7 . 0 2 
1 0 3 1 
1 7 
5 6 
, 9 9 
6 7 
* 3 j \ > 3 0 
> 2 8 
) 
3 4 5 
4 3 
. 2 U 0 
. a 
. 5 
, 8 
4 6 0 
2 8 9 
2<j 
3 6 0 
5 8 9 
7 9 1 
7 7 0 
7 7 0 
. . . « 
0 6 8 
9 8 0 
1 4 0 
7 0 9 
. 2 6 1 
. 8 
4 2 8 
8 2 5 
¿ 3 9 
8 3 0 
0 1 2 
1 0 5 
1 2 
1 4 
. . 3 1 
3 0 4 
a 
3 4 
1 
1 6 3 
3 3 9 
7 2 
8 5 5 
1 7 3 
5 4 
3 
5 
7 8 
7 5 
6 5 3 
4 6 6 
8 9 7 
5 9 1 
0 9 7 ­
4 7 4 
6 4 0 
7 4 
6 
1 9 8 
2 6 4 
1 4 2 
5 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 ) 3 
3 2 ? 
0 28 
0 ) 0 
3 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ) 
2 7 2 
4 0 4 
9 0 0 
3 0 9 
9 5 1 
7 6 2 
9 7 7 
1OC0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 ) 1 
0 0 2 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 ) 9 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
9 0 D 
8 04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
JOOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
esi 
0 0 7 
0 3 ) 
0 0 4 
C 0 5 
0 36 
2 1 2 
1 0 0 0 
υ ι ό 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
10 32 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 ) 0 
MENGEN 
EG-CE 
12 773 
1 190 
7 777 
1 3 1 
4 5 4 
1 4 9 
1 263 
6 5 4 
4 ) 2 
57 6 
1 6 3 
4 4 
! l o 
5 ) 7 
3 5 
1 0 4 
5 1 
10 221 
6C 404 
37 265 
12 918 
12 48 7 
IC 861 
2 7 0 
7 7 
1 3 5 
2 
0 5 4 . 6 2 L 
G 
3 153 
2 756 
5 4 2 
1 665 
3 7 8 
9 675 
1 1 6 
1 7 
2 4 3 
1 0 5 
1 0 1 6 
1 5 5 
2 5 
7 7 
2 084 
1 374 
2 9 
1 476 
3 5 
25 013 
6 492 
16 520 
l i 450 
1 1 144 
5 2 
2 
1 4 
6 
0 5 4 . 8 1 R 
H 
3 012 
38 376 
5 199 
4 670 
56 483 
56 300 
1 8 2 
1 8 3 
1 3 8 
1 
1 
05 4 . 8 2 Β 
Ζ 
4 162 
2 751 
1 on 5 3 1 
3 4 4 
8 857 
6 462 
3 9 6 
3 9 6 
3 ) ο 
05 4 . 9 3 R 
Janvier­Décembre 
Franca 
4 
1 
4 
14 
9 
6 
6 
5 
6 5 9 
C 19 
2 6 4 
1 0 6 
4 7 
1 0 
9 0 3 
. 3 0 
9 7 5 
9 9 
6 3 
3 1 6 
1 0 
9 0 
. a 
• 
7 0 1 
2 1 4 
4 8 7 
7 6 3 
7 6 1 
2 2 4 
6 7 
1 2 6 
EGUMES ET 
EHUESE U. 
3 1 
3 
7 3 
6 
, , . 3 0 
2 
2a 
1 9 1 
1 1 2 
6 9 
6 5 
5 9 
4 
2 
2 
ACINES DE 
URZELN U . 
i , 
3 2 
2 
3 0 
3 0 
. 1 
1 
ETTERAVES 
JCKERRUEB 
3 
4 
4 
7 6 5 
2 2 2 
4 
4 0 0 
3 4 4 
7 3 7 
3 9 2 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
»CINES DE 
Belg 
4 
1 4 
1 3 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
2 4 3 
7 5 
7 7 5 
. 2 5
1 3 7 
3 7 
3 7 1 
1 
. . . 5 77
5 
, . ­
9 9 6 
4 2 7 
4 6 9 
4 7 3 
3 9 0 
4 0 
9 
9 
? 
PLANTES 
Nederland 
1 0 
1 5 
5 
2 9 
3 
? 2 Ì 
4 4 3 
7 1 ? 
1 0 
I O 
3 
. . . • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
1 4 ) 
7 6 5 
5 
2 0 
1 1 
6 3 
3 ) 6 
6 1 
. 6 
1 
. . . . 
• 3 39 
5 36 
3 C 3 
9 C 1 
7 3 2 
2 
1 
, • 
Italia 
3 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
POTAGa,CON SERV.PROV I S . 
KUECHENKRAEUTER.HALBKONSERVIERT 
? ? 6 
a 
6 4 
9 0 
8 
1 
1 8 
4 0 7 
3 9 9 
1 9 
1 9 
1 
. . . « 
1 
5 
1 
1 2 
3 
9 
9 
5 
5 9 9 
4 7 5 
, 8 5 7 
3 5 8 
7 5 0 
1 0 3 
1 6 
2 1 8 
1 0 3 
3 1 3 
7 5 
? 5 
7 7 
6 4 1 
9 4 8 
? 9 
3 7 8 
3 5 
5 3 7 
? 7 7 
2 5 9 
2 1 2 
9 0 1 
4 7 
. 1 2 
. HANIOC ET S I H . t H O E L L E 
KNOLLEN V 
1 
2 
4 
4 
4 7 6 
. 7 9 0 
7 1 6 
4 7 ? 
4 7 1 
.HANIHOT 
1 
3 4 
9 
4 5 
4 5 
5 3 5 
5 3 0 
. 4 5 1 
5 7 9 
5 1 6 
6 3 
6 3 
5 1 
• 
U S W . 
3 
2 
6 
6 
ET CANNES A SUCRE 
EN UNO ZUCKERROHR 
7 4 1 
6 
. . 
7 6 7 
7 6 7 
. 
. CHICOREE 
1 
1 
9 1 
a 
9 8 4 
. • 
1 0 9 
0 8 0 
3 0 
3 0 
3 0 
1 
2 
2 
74 
. 5 1 
. 6 
. , , . . 4 
2 
. 4 
, . • 
1 4 3 
1 3 1 
17 
1 1 
7 
. . . 6 
2 
1 
4 
1 
1 1 
4 
7 
7 
5 
E 4 8 
. " 7 3 
2 0 
3 5 9 
1 2 9 
2 6 0 
2 8 6 
a 
. 6C 
. . . . 1 C 9 
5 1 
• 
9 2 5 
7 7 6 
1 4 9 
9 6 5 
9 2 5 
4 
, . • 
2 6 5 
2 5 0 
4 2 4 
6 4 5 
. 4 2 4 
1 3 
1 
. 6 7 0 
7 8 
. a 
4 2 5 
4 2 2 
a 
0 9 8 
. 
7 4 0 
5 8 4 
1 5 6 
1 4 3 
1 7 7 
1 
. . ­
SAGOUTIER 
SAGOHARK 
8 3 9 
4 1 9 
. 
3 9 5 
3 00 
8 5 
8 4 
6 4 
. 
3 06 
7 6 8 
. 1 3 1 
­
2 2 7 
2 0 6 
2 1 
2 1 
2 1 
, NON TORREFIEES 
ZICHORIENWURZELN, NICHT 
1 164 
2 3 7 
3 6 7 
1 500 I 357 
2 1 ) 
4 892 
3 233 
1 603 
1 393 
1 357 
2 1 9 
21 7 
05 4 . 3 4 H 
H 
5 7 1 
1 0 9 J 
1 2 9 
1 821 
27 6 
3 3 3 
11 7 
1 1 6 
3 0 ) 
1 
1 
3 
2 
1 11 
, 3 6 7 
5 0 0 
7 5 0 
• 
7 ? 9 
9 7 3 
7 90 
7 5 0 
7 5 0 
. . 3UBL0N 
JPFEN 
1 
, 2 5 5 
0 3 7 
3 3 
1 
7 3 7 
. 
5 3 4 
? 1 9 
0 3 7 
7 5 7 
7eo 9 6 0 
5 3 4 
7 1 9 
? 1 9 
6 7 
. 7 
7 9 4 
6 9 
1 6 1 
7 6 
4 
7 ? 
GEROESTET 
5 3 
5 3 
5 3 
. 
7 3 
• 
7 4 
. 7 3 
73 
7 3 
. 
5 0 4 
8 2 5 
! 10 
2 C 7 
2 04 
9 1 
1 3 2 
2 3 7 
1 
6 
. 3 
1 5 
1 1 
4 
3 
3 
. • 
. 1 7 
. • 
1 7 
1 7 
. . • 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 0 4 
0 3 5 
0 2 7 
07 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 7 7 
4 C 4 
BOO 
6 0 9 
9 9 0 
9 6 7 
9 7 7 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 35 
0 3 6 
2 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
C O ) 
0 ) 4 
0 0 5 
Ί22 
22 b 
0 2 8 
0 3 0 
ALL EM.FED 
I T Í I I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . IVOIRE 
CA', AC'. 
AUSTRALI E 
.CALEDON. 
SOLT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEL G .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL ÍSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
3 
1 9 
1 1 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
β 
3 
5 
5 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
6 11 
­,10 
6 3 4 
3 2 
1 6 6 
4 0 
4 6 3 
1 4 1 
1 3 7 
1 3 0 
3 6 
2 5 
1 0 4 
3 2 U 
5 2 
6 · . 2 4 
2 6 0 
9 5 1 
7 76 
9 1 3 
0 7 7 
0Ì2 
1 4 8 
3 6 
oo 
1 
3 0 6 
9 9 7 
4 9 
8 8 6 
1 3 3 
3 o l 
5 3 
1 3 
13· , 
4 3 
3 6 1 
5 1 
1 4 
5 U 
0 0 9 
5 82 
2 1 
4 5 7 
¿ 0 
o 7 7 
4 2 4 
¿ 5 2 
¿ 1 0 
9 7 3 
3 1 
1 
1 
4 
¿ 1 4 
6 2 5 
3 3 1 
7 0 6 
9 5 1 
9 3 J 
¿ 1 
14 
1 3 
1 
1 
3 3 4 
5 0 
4 U 
5 3 
3 3 
522 
4 6 4 
3 9 
3 9 
3 4 
1 4 U 
1 1 
5 6 
¿21 
20 l 
6 ­ , 
; i ¿ 
3 39 
¿ 7 4 
¿ 1 0 
¿ 0 1 
6 4 
6 4 
8 50 
5 6 ¿ 
3 3 9 
6 4 o 
U ¿ 3 
8 7 4 
¿ 5 1 
3 9'. 
8 8 1 
France 
1 2Lt 
3 7 5 
1 343 
4 0 
1 9 
3 
3 3 7 
. 4 
1 3 6 
3 1 
2 4 
1 0 4 
3 
4 6 
a 
. • 
4 4¿5 
2 2 7 4 
2 151 
2 034 
1 751 
1 1 6 
2 8 
6 C 
­
2 3 
3 0 
1 6 
6 6 
5 8 
)(J 
2e 
2 1 
2 
1 
1 
­
. . . ­
3 
1 
2 
1 
. 1
1 
3 1 7 
5 
1 5 
4 1 
3 3 
4 1 4 
3 7 6 
3 7 
3 7 
3 7 
1 3 6 
_ 5 0 
2 2 9 
1 12 
­
5 2 7 
4 1 5 
1 12 
1 1 2 
1 1 2 
. • 
4 3 4 
1 568 
7 3 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 191 
4 3 
1 2 4 
a 
6 
a 
6 6 
7 
1 0 7 
. . . a 
3 1 7 
4 
. . • 
4 548 
3 887 
6 6 1 
6 3 6 
3 1 1 
¿ 4 
7 
6 
1 
6 1 
1 7 
1 3 
1 0 2 
9 7 
5 
5 
1 1 3 
. 1 9 0 
1 1 
3 1 4 
3 1 3 
. . . . ­
l i 
1 
. ■ 
1 2 
1 2 
. . • 
l î . 
7 6 
6 4 
1 6 1 
1 4 
1 4 8 
6 4 
7 6 
6 4 
6 4 
1 7 1 
a 
1 8 
1 8 8 0 
1 8 2 
¿ 9 ¿ 
4 7 
7 
1 4 ¿ 
Nederl 
3 
5 
2 
B Z T ­
1 
5 
1 
3 
3 
2 
and Deutschland 
(BR) 
6 
1 
26Õ 
3 7 6 
1 1 3 
5 
4 
1 
a 
. . • 1DB 07 
3 3 6 
5 6 7 
. 7 0 4 
m 8 4 3 
5 4 
1 1 
1 2 4 
4 0 
1 6 2 
3 5 
1 4 
6 8 7 
4 9 9 
¿ 1 
1 6 5 
2 0 
667 
7 1 8 
9 4 9 
9 2 1 
1 9 1 
2 6 
. 2 
­BZT­NDB 07 
2 
3 
3 
1 0 1 
3 8 0 
a 
6 9 4 
1 8 1 
1 7 6 
5 
5 
5 
. ­BZT­NDB 12 
2 
. 2 . ) 
. ­
2 6 
2 5 
1 
1 
1 
BZT­NDB 12 
4 
4 
4 
BZT­NCB 12 
2 
1 
. 0 3 
0 6 
0 4 
0 5 
0 6 
1 
7 
5 1 
1 2 3 
2 
7 
7 
4 2 
1 6 6 
2 1 
. 5 
1 
. . . . . ­
1 3 3 
8 1 3 
3 2 U 
3 1 6 
3 0 8 
2 
1 
, • 
1 16 
. 1 4 
. 1 4 
. . . a 
. 2 0 
2 
. . . 1 
. . ­
1 7 2 
1 4 4 
2 7 
21 
22 
. . . 4 
. 2 4 4 
1 9 1 
­
4 3 0 
4 3 8 
1 3 
12 
7 
. ■ 
2 0 
3 4 
1 4 
• 
6 9 
6 6 
1 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
0 74 
0 2 8 
3 1 4 
. 6 4 ) 
5 1 4 
2 U 4 
3 6 7 
7 ) 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 ¿U4 
. 1 ¿44 
1 0 
1 5 3 
3 6 
1 3 6 
7 6 
. . ¿ 2 
. . . . 0 4 
¿ 4 
• 
3 467 
1 6 9 1 
1 776 
1 6B4 
1 6 6 1 
4 
. . ­
7 9 3 
40 7 
6 7 
1 4 1 
. 5 3 6 
1 
4 
. 1 6 3 
1 4 
. . 1 1 7 
8 2 
. 2 92 
• 2 646 
1 407 
1 2 4 1 
1 2 3 3 
7 3 9 
1 
. . • 
i . 1
3 
a 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en f.n de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
032 
.) 14 
13 6 
') 13 
0 4 ) 
) 4 ? )'.) 
1 ) 3 
)52 
3 4 ) 
)4? 
)64 
0 4 4 
200 
2 )4 
? ) ) 
? I? 
? ?0 
7 73 
7 ) ) 
7 6 4 
>3 1 
Ì 0 7 
) 1 4 
j 11 
) ? ? 
) ? 4 
3 3 ) 
) ) 4 
) 4 4 
Ì 5 ) 
) 4 ' 
) 6 4 
) 7 ) 
Ì 73 
) 9 0 
4 0 ) 
4 ) 4 
4 1 ? 
4 14 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 ? 
4 3 4 
4 0 0 
5 34 
503 
414 
4 Î4 
4 M 
4 0 1 
61? 
616 
664 
6 3 ) 
69? 
700 
70 1 
7 0.3 
7 23 
7 Ì? 
7 )6 
808 
8 22 
10 00 
1310 
10 11 
102) 
1021 
10)0 
10)1 
1032 
10 40 
CST 
24) 
1 :) a 
21i 
5)3 
47 
1 17 
94 
1 ) 
11 
71 
4 0 
140 
703 
56 
il 
Ì3 
3 
7 3 
11 
1 7 
3 
4 
7 
lo 
14 
6 
4 3 
3 
3 9 
?·. 
1? 
7 7 
5 
?4 
46 
3 932 
148 
9 
3 
16 
60 
11 
12 
2 
2 
123 
12 
11 
4 9 
4 
14 
3 
55 
43 
61 
3 
4 
2 ) 
45 
1 5)5 
65 
21 
7 0 
1 
C 142 
E 376 
1 975 
1 288 
105 
146 
4 79 
1 468 
1 292 
176 
36 
66 
80 
a 
19 
19 
1 388 
927 
4 60 
335 
247 
44 
3 
16 
81 
259 
286 
713 
533 
46 
187 
45 
19 
91 
4J 
140 
705 
36 
31 
19 
5 
78 
13 
11 
3 
6 
7 
16 
13 
3 
39 
24 
25 
27 
4 
16 
4 
3 
46 
6o9 
148 
9 
3 
16 
60 
9 
12 
2 
2 
128 
12 
11 
49 
3 
5 5 
43 
40 
1 
4 
23 
45 
1 535 
65 
21 
1 
11 150 
1 646 
9 504 
7 955 
1 662 
1 162 
94 
1 13 
386 
12 
12 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
032 
058 
062 
064 
066 
200 
204 
2Û8 
212 
220 
224 
?Í6 
230 
284 
768 
302 
314 
316 
322 
324 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
373 
378 
390 
400 
4C4 
412 
436 
440 
448 
472 
464 
500 
504 
508 
616 
574 
476 
60 8 
61? 
616 
664 
680 
69? 
70U 
70! 
706 
778 
73? 
736 
B08 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RH ANOA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAHBIOU 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
PAN AHA 
CUBA 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HAL AYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
OCEAN.USA 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 5 4 . 8 9 CAROUBES,NOYAUX DE 
JOHANNISBROT U.AND. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
:) )5 
030 
0 34 
Ί 16 
0 3 8 
340 
) .3 
400 
700 
7 32 
10 00 
101 ) 
1011 
1 ) ? 1 
1321 
1 0 ) ) 
1 0 ) 1 
10 32 
1040 
CSI 
C U I 
012 
003 
0 0 4 
004 
3 22 
024 
024 
0 2 i 
1 H 
0 ) 2 
0 14 
0 ) 6 
) 1 : 
1 4 ) 
042 
043 
17) 
1 ib 
997 
D ) 
38 
)2 
56 1 
14o 
16 1 
1 l 
5 
10 
1 7 
2 740 
1 511 
1 229 
1 1 ) 3 
1 146 
26 
5 
4 
7 
. 7
1 1 3 
36 
. 5
183 
119 
64 
41 
41 
13 
5 
4 
-
3 5 5 . 1 0 LEGUMES ET 
Ge 
494 
3 060 
973 
i 9Θ9 
sia 
1 204 
28 
14 2 
1 16 
226 
61 
82 
735 
62 1 
15 
24J 
4 ) 
MUESE 11. 
2 752 
29 
4 3 2 
35 
4 7, 
Π 
50 
1 ' . 
34 
34 
FR UI Τ S,Ρ ROD.VEGE T . , N D A . 
P F L . E R Z E U G N I S S E , ANG. 
1 
11 
14 
658 
267 
395 
33R 
373 
2 
27 
. 15 
1 
31 
71 
142 
■ . 
11 
4 
. 2
312 
44 
266 
263 
246 
. . 
1 
148 
902 
. 1 
. 47<·
14 
. . . 10 
• 1 553 
1 0 5 1 
502 
486 
4ee 13 
. 
. 
002 
Ο03 
034 
C05 
030 
0 7 4 
036 
038 
04 0 
046 
400 
700 
732 
ICOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
PLANTES, DESSECHES ETC. 
KUECHENKRA EUT ER,GETROCKNET US«. 
10? 
444 
175 
203 
904 
3 14 
784 
27 
1 36 
64 
82 
1 
β 
2 3'. 
3 54 
10 
125 
5 
2Ο0 
104 
6 73 
164 
27) 
1 
6 
6) 
10? 
60 
71 
312 
74? 
2 
­.1, 
18 
63 
1 
161 
193 
101 
. . 9 
24 
. 3 
138 
33 
1 
13 
20 
COI 
002 
C03 
004 
005 
022 
024 
07ο 
073 
030 
0 ) 7 
034 
0 3ο 
0 l ' i 
040 
047 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
793 
06¿ 
733 
1 4 59 
167 
626 
Z2í 
63 
260 
231 
91 
362 
576 
2¿0 
99 
92 
15 
76 
71 
40 
23 
17 
26 
56 
54 
12 
435 
¿J 
401 
53 
118 
95 
31 
73 
15 
45 
165 
8 708 
382 
20 
23 
65 
192 
31 
316 
21 
11 
373 
41 
61 
159 
18 
59 
24 
166 
2 02 
196 
11 
15 
166 
147 
4 750 
176 
5o 
¿u 
37 332 
9 623 
27 71U 
21 675 
5 422 
4 766 
653 
475 
1 264 
53 
123 
¿57 
45 
4¿ 
43 
18¿ 
179 
53 
17 
19 
13 
¿U 
1 093 
479 
613 
577 
50ο 
¿4 
1 ¿2ο 
780 
996 
6 021 
896 
1 664 
23 
162 
203 
317 
7ο 
87 
1 7 77 
742 
33 
44υ 
67 
17 
596 
501 
494 
¿19 
190 
¿50 
¿1 
51 
¿6 
11 
¿1 
39 
100 
J¿ 
66 
55 
40 
1¿ 
4 
5 
450 
61 
73¿ 
165 
117 
27 
1 
1 
10 7 
1 
2 
56 
1 
10 
2 06 
11 
13 
1 
227 
251 
977 
674 
499 
97 
9 
31 
206 1 
BZT­NOB 12.08 
795 
626 
668 
1 459 
134 
626 
118 
63 
2 8U 
91 
362 
576 
154 
99 
48 
13 
76 
71 
39 
¿3 
17 
26 
57 
49 
435 
21 
4U1 
53 
104 
95 
31 
56 
15 
45 
165 
8 656 
382 
2U 
23 
65 
192 
27 
316 
¿1 
11 
3 73 
41 
61 
159 
18 
16 
1ο5 
202 
131 
4 
15 
166 
147 
4 750 
176 
5o 
31 095 
4 864 
26 ¿32 
20 782 
4 733 
4 412 
623 
393 
037 
13 
150 
64 
86 
80 
66 
3 
36 
18 
3 
43 
87 
176 
7 
411 
57 
333 
352 
31U 
1 
BZT­NDB 07.04 
39 
255 
243 
202 
571 
306 
846 
22 
112 
74 
114 
1 
14 
4 1« 
280 
16 
158 
14 
634 
124 
6 70 
423 
676 
1 
40 
112 
1)0 
74 
o7 
boa 
400 
11 
31U 
27 
1 
86 
237 
66 
3 
430 
324 
106 
90 
9U 
16 
40 
5 
362 
61 
2 
30 
2o 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspnndance NDB­CST en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
141 
) 6 6 
7 3 ) 
) ?> 
393 
4 30 
4 ) 4 
416 
434 
534 
3C8 
573 
616 
674 
737 
303 
304 
1 0 0 J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 1 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C C l 
012 
0 1 ) 
0 3 4 
O )5 
122 
0 3 6 
0 51 
453 
1 1 0 3 
1 1 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
C i l 
0 1 2 
0 ) 3 
004 
0 0 5 
o n 
0 ) 6 
14.) 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
» CST 
0 3 1 
012 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 4 
022 
023 
O 14 
0 3 6 
133 
0 4 1 
142 
149 
0 40 
)72 
400 
4 5 3 
46? 
4 76 
30 7 
3 7? 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CSI 
012 
1 0 ) 
0 1 4 
0 1 5 
136 
O )3 
143 
1000 i o n n n 
1 1 2 ) 
1 0 2 1 
1 1 3 1 
60 
9 
20 
i 
4 5 
2 3 2 
122 
12 
15 
4 
3 
18 
2 
71 
19 
3 3 
2 
1 1 0 2 8 
4 3 5 7 
4 1 3 ) 
3 052 
194 
22 
11 
6 
1 
637 
247 
390 
335 
1 1 5 
56 
20 
7 
1 
11 
1C 
B9 
1 
2 
10 
6 3 1 
6 1 6 
1 5 
1 3 
3 
1 
1 
7 
4 
7 
? 
1 
„ 
4 2 
7 
6 74 
5 9 7 
0 7 7 
0 0 4 
5 6 2 
6 8 
1 
2 
29 
7 
45 
1 
2 5 56 
1 146 
I 410 
1 36 3 
1 065 
4 3 
0 5 5 . 4 1 FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
334 
117 
57 
114 
115 
94 
172 
12) 
99 
2 5 2 
742 
5 1 1 
4C9 
2 3 1 
9 4 
92 
115 
115 
129 
99 
652 
295 
357 
257 
129 
99 
99 
43 
20 
63 
63 
76 
29 
3 
94 
201 
107 
95 
95 
95 
261 
14 
332 
275 
57 
57 
57 
.42 FARINES OE FRUITS 
HEHL VON FRUECHTEN 
47 
65 
57 
18 
25 
52 
38 
22 
401 
211 
191 
140 
12o 
51 
46 
2 
38 
13 
14 
24 
2 
166 
89 
73 
27 
24 
51 
46 
2 
76 
2Ï 
30 
76 
4 
4 
16 
16 
055.43 F4RINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMMES DE TERRE 
MEHL,GRIESS,FLOCKEN, VON KARTOFFELN 
237 
1 331 
1 049 
i 225 
1 874 
32 
33 
15 
29 
326 
267 
877 
49 7 
20 
IO 
29 
35 
16 
17 
52 
16 
630 
215 
416 
222 
780 
193 
30 
151 
1 
612 
217 
619 
349 
210 
315 
73 
35 
16 
17 
52 
16 
632 
795 
336 
651 
238 
185 
3D 
151 
1 
204 
441 
49 
322 
42 
40 
558 
1 655 
1 016 
640 
640 
82 
26 
168 
558 
40 
14 
3 
10 
7 
14 
11 
1 858 
1 752 
106 
105 
79 
1 
4 
31 
391 
I 203 
3Î 
21 
316 
10 
4 
405 
2 462 
1 629 
334 
826 
381 
7 
05Í.44 FARINES ET SEMOULES 
MEHL UNO GRIESS VON 
40) 
121 
33 
773 
143 
116 
14J 
)01 
344 
45 7 
4SI 
47 9 
77 
174 
70 
140 
3Θ7 
??? 
160 
160 
160 
SAGOU,MANIOC ET SIM. 
SAGOMARK,MANIHOT USW. 
143 
106 
194 
161 
34 
10 
10 
24 
763 
362 
I 
1 
242 
259 
259 
0 5 0 
0 6 6 
2 C 
3 2 2 
3 390 
6 6 
1 4 0 4 
1 416 
1 484 
5 0 4 
I 508 
1 528 
6 1 6 
6 2 4 
: 732 
5 8 0 0 
8 0 4 
867 1000 
4 2 2 1010 
4 6 5 1011 
4 1 7 1020 
307 1021 
26 1030 
1 
1 
5 
3 
1 3 
4 
9 
9 
e 
2 
2 
2 
1031 
I 1032 
1040 
? 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 5 8 
4 1000 
Ζ 1010 
2 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
9 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
3 0 3 0 
? 036 
0 4 0 
3 1 0 0 0 
1 1010 
3 1011 
3 1020 
J 1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
) 100 0 
Ì 1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GRECE 
RTUMANIE 
NIGERIA 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PER CU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
.GUADELOU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
PORTUGAL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL.SSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 7 
2 6 
2 6 
1 2 
1 2 6 
6 2 5 
2 24 
• . J 
0 . 
13 
17 
J¿ 
1 1 
1 1 3 
3 1 
1 7 7 
1 3 
17 428 
9 921 
7 507 
7 047 
5 0 54 
4 2 3 
­ .7 
3U 
2 7 
6 3 
1 3 
1 5 
¿ ¿ 
1 8 
3 1 
¿ 1 
23 
1 4 
2 54 
1 4 5 
9 9 
7 o 
5 5 
2 U 
2 0 
6 5 
9 9 
2 9 
6 0 
3 4 
6 4 
1 3 
5 7 
4 72 
2 6 6 
1 6 9 
1 7 3 
1 4 7 
l o 
6 
0 
4 6 
7 C 0 
4 6 8 
1 4 8 1 
1 3 33 
2 0 
2 5 
1 1 
1 6 
2 1 3 
1 4 3 
3 1 4 
4 2 6 
1 6 
1 5 
¿ 4 
4 0 
1 8 
¿ ¿ 
6 2 
¿ 6 
5 596 
4 080 
1 514 
1 245 
4 3 6 
2 7 0 
4 5 
¿ 1 ¿ 
* 
3 9 
1 5 
1 i 
5 3 
32 
20 
13 
¿ 0 4 
1 ¿ 7 
7 6 
70 
6 4 
6 
1 
. . 6 
3 1 
1 9 7 
3 9 
1 2 
l i 
12 
5 
3 
. . 4 
12 
1 
2 116 
1 4 0 8 
7 1 0 
5 8 9 
2 5 6 
1 2 1 
4 C 
2 7 
l i . 19 
1 8 
. 6 
2 3 
1 5 
9 9 
4 7 
5 2 
3 2 
9 
¿ 0 
¿ 0 
9 5 
2 
4 9 
3 2 
4 
¿ 
5 7 
¿ 6 5 
1 7 6 
6 8 
7 2 
6 3 
1 6 
6 
6 
6 3 2 
,iì 1 8 1 
. 1
. 4 
. 1 1 7 
1 0 6 
6 6 
β 
l i 
. 4 0 
1 6 
22 
8 2 
2 8 
1 866 
1 310 
5 7 6 
3 1 5 
1 2 4 
¿ 6 1 
4 5 
¿ 1 ¿ 
• 
6 
. . 3 5 
3 
. 1 5 
5 9 
4 1 
1 6 
1 6 
16 
. 
365 
3¿9 
36 
32 
5 
4 
53 
3 
2 
51 
12 
154 
2 
7 
7 
3 
¿3 
1 
47 
ιό 
I 
7 779 
5 332 
2 447 
2 350 
1 784 
93 
1 
39 
127 
¿¿ 
¿3 
22 
67 
21 
137 
11 
5 305 
2 051 
3 254 
3 093 
2 ¿86 
138 
1 
¿j 
BZT-NDB 11.03 
14 
¿ 
16 
16 
60 
¿9 
31 
31 
31 
BZT-NDB 11.04 
55 
2 
56 
56 
BZT-NDB 11.05 
130 
25 
145 
16 
¿06 
3 
37 
10 
10 
1 
¿1 
316 
¿4 
13 
2U6 
7 
2 
352 
6 2 3 
3 9 3 
2 3 0 
2 3 0 
2 4 
. 
1 0 7 8 
1 021 
5 7 
5 6 
3 4 
1 996 
1 344 
6 5 1 
6 4 4 
2 5 4 
8 
BZT-NOB 11.06 
15 
14 
35 
9 
2 
2 
7 
18 
¿9 
¿0 
18 
51 
44 
1 
2 
25 
7 
165 
16 
5 
6 
1 
1 
.7 
1 661 
801 
1 060 
983 
72 3 
67 
¿0 
11 
OU 
9 
1¿7 
41 
67 
87 
77 
13 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST an tin de volume. 
57 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
C O ? 
0 ) 4 
C 1 5 
) 7 2 
4 8 9 
H C l 
1 0 1 0 
1111 
10 20 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
cai 
0 0 2 
O D ) 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 3 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 ? 
? 0 0 
2 1 6 
2 43 
2 7 2 
2 31 
3 1 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 i a 
4 84 
4 9 2 
6 14 
6 3 2 
7 0 » 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
3 0 1 
3 0 9 
3 ? 2 
9 6 2 
10 00 
111.1 
1111 
1120 
1121 
10 30 
1 1 3 1 
1032 
1 0 4 1 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 1 3 
O 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 2 6 
0 2 9 
0 ) 1 
0 3 2 
) ) 4 
1 ) 5 
0 )3 
0 4 ) 
1 4 2 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 2 
2 0 1 
2 ) 4 
2 1 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 9 
2 12 2 ) 6 
2 40 2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 7 
? 6 1 
2 6 4 
7 6 9 
2 7 ? 
2 76 
2 3 1 
2 34 2 8 9 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
C i i 
1 
1 
05 5 
1 
2 
2 
36 
2 
1 
5 3 
4 4 
E 
6 
3 
1 
0 4 4 
19 
5C 
5C 
4 5 1 
7 
1 1 3 
1 
2 7 
3 
2 
t 
I C 
2 
­
! 2 
1 
. 4 5 T 
S 
2 1 
7 3 
9 9 ) 
5 3 
3 
1 1 7 
7 6 3 
0 4 1 
1 9 9 
3 1 
7 3 
1 6 7 
1 3 
3 1 
. 5 1 L 
G 
7 ? 4 
?.) 1 
5 9 4 
3 ) 4 
4 4 3 
9 0 0 
3 1 
6 J 
3 9 
7 7 
39 3 
4 3 4 
3 4 9 
7 
1 1 
4 ) 
7 ) 
3 9 
1 1 
1 9 
1 4 6 
4 3 
1 9 
7 3 
1 7 5 
6 1 9 
39 3 
5 9 
èO 
4 3 
3 1 
9 9 
3 1 
2 1 
2 o 
1 4 5 
1 8 
1 6 
7 ) 3 
5 3 
i l 
4 7 
1 1 7 
9 7 3 
1 4 1 
7 1 3 
3 7 1 
3 3 7 
3 4 3 
4 5 1 
) 1 
5? L 
G 
7 3 4 
9 9 1 
4 8 3 
1 7 9 
9 4 ) 
7 4 5 
1 7 1 
7 5 4 
3 ) 3 
0 9 5 
) 1 J 
68 7 
1 7 4 
8 6 ) 
14 7 
7 6 0 
) 5 4 
7 ) 3 
3 4 
6 7 
3 3 ? 
4 3 
7 7 
7 1 1 
4 1 
3 9 7 
4 3 
9 7 6 
1 7 1 
4 3 
4 4 9 
6 1 3 
7 6 1 
0 2 0 
1 13 l i a 
1 ) 5 
1 1 1 
7 4 6 
t i l 
1 1 5 
4 1 1 
4 1 ? 
3 7 6 
Janvler­Décí 
Franca 
APIOCA 
AGO 
. 1 ) 
5 3 
5 3 
3 
1 7 0 
1 1 9 
5 1 
3 
1 
4 3 
1? 
7 9 
ECUMES ET 
EMLESE U . 
5 
6 
5 
. 3 37 
5 0 
2 7 ? 
4 
1 0 
2 
7 7 
? 
3 
4 7 
. , 
, 5 
7 7 
3 8 
? 
1 9 
1 4 7 
3 
19 
7 ? 
1 
3 5 
7 3 
6 8 
7 7 
. 1 
. 4 
. 1
. 1 0 
1 
, 4 ? 
31 
• 
4 2 3 
6 6 3 
7 5 5 
1 6 7 
9 2 
5 8 7 
2 8 6 
2 7 4 
1 
fcGUMES ET 
EMUESE U . 
2 3 
10 
1 90 
6 
2 
1 
2 
? 
1 
2 74 
8 0 3 
2 7 9 
2 5 6 
6 1 0 
1 
1 
3 4 
1 I I 
1 8 2 
9 ? 
¡■55 
8 2 
7 1 
7 7 ? 
3 5 4 
1 5 
6 
7 7 
9 3 
7 0 
? 
1 7 3 
4 8 
3 9 1 
5 5 
3 0 ? 
8 0 
3 8 
1 10 
1 7 7 
7 0 4 
4 6 1 
4 
4 
1 6 6 
7 7 
1 5 
2 6 6 
. 1 0 ? 
7 3 
2 9 9 
Balg 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
2 1 
2 6 
2 4 
1 
. . 1 
1 
• PLANTES 
Nederland 
1 
. 6 4 
6 39 
, 
1 1 7 
0 2 1 
9 0 3 
1 1 8 
. . 1 16 
. ? 
PREPARES 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
13 
2 6 
2 6 
2 5 
. , 
Italia 
AU VINAIGRE 
KUECHENKRAEUTER.HIT ESSIG ZUBER 
1 
1 2 
1 4 
1 3 
7 ? 
. 3 7 8 
4 3 6 
2 
4 3 
3 
3 
6 
1 2 
. 9 
7 
a 
2 
2 
l 
, , . 2 6 
1 
1 
1 
7 4 
3 
1 
2 
. . 6 
. 1 
. . , 2 
1 
. 
1 2 6 
9 3 8 
1 8 8 
1 ? 6 
B2 
6 2 
3 2 
6 
• PLANTES 
1 
1 9 
2 
2 3 
2 0 
2 
2 
2 
4 3 
7 3 3 
. 5 4 1 
1 9 
3 9 3 
2 4 
6 
2 5 
4 7 
1 9 
1 3 
1 3 
. 6 
3 2 
3 4 
1 3 3 
i 4 4 
, 9 9 
i 1 4 
. . 5 
1 3 
. • 
8 3 4 
8 3 7 
9 9 8 
7 7 7 
5 0 5 
2 2 1 
8 
1 6 9 
• PREPARES 
1 
3 
7 
1 
1 
SANS 
4 3 0 
3 5 3 
1 5 4 
4 3 3 
3 2 
2 
1 3 
6 
8 
5 0 
3 4 7 
3 2 5 
3 3 
2 7 
3 5 5 
1 2 5 
, . 1 
3 
. 4 
1 
9 
. 3 
9 
1 2 
a 
. • 
3 5 6 
3 6 3 
5 2 6 
3 1 9 
4 6 1 
1 6 6 
1 1 
1 
22 
1 
1 
4 
2 
2 
? 
VINAIGRE 
KUECHENKRAEUTER.OHN.ESSIG ZUBER 
4 
3 0 
9 4 
6 
4 G 4 
. 4 2 4 
4 5 5 
3 4 7 
2 1 2 
1 4 9 
4 2 
1 9 2 
5 4 
3 5 
8 2 
1 3 2 
3 
5 6 
3 4 0 
a 
9 7 
4 
a 
2 2 2 
. . 3 7 2 
. . . 3 9 
3 
3 
1 
9 
6 
5 5 
, Í 5 
. . 1 4 
) 1 9 
. . . 14 
1 0 
9 7 
1 
8 6 8 
6 1 4 
. 2 5 9 
2 9 0 
6 3 3 
1 8 
5 
8 3 
1 7 5 
6 6 
1 9 1 
3 5 0 
3 0 3 
13 
1 1 
, 1 0 
? 
7 
. . 3 7 
1? 
. . 1 9 
. 
. 
1 
. 4 9 
ιό β 
. I 
. . 4 ? 
7 
3 
1 
3 
6 4 4 
0 7 7 
7 4 3 
. 0 5 6 
7 1 
1 0 
1 
2 7 
2 6 5 
5 
2 7 
5 6 3 
2 3 5 
6 
1 30 
. , . 9 
2 
1 5 
5 7 
1 3 
1 5 
5 
6 4 
1 0 3 
7 1 
6 
9 
2 
4 
1 
2 
I 
3 
2 
Γ1 
. . • 
9 2 9 
2 3 0 
1 3 
G 9 5 
3 2 2 
l î . 2 
2 8 0 
6 7 
4 
7 
. 3 7 
. . 
. . 6 
. . 1 1 4 
1 7 0 
1 1 4 
, . 1 
2 7 
. 1 3 
1 2 
I 
1 4 5 
5 
1 
2 1 1 
. 4 7 
3 3 8 
1 6 7 
6 7 1 
3 2 4 
6 6 1 
2 7 6 
1 1 
1 
7 
2 4 9 
0 7 3 
4 1 3 
1 3 7 
. 0 1 4 
5 
7 1 0 
4 9 
5 1 0 
2 2 
4 9 5 
4 1 9 
2 4 0 
2 
5 7 
. 1 1 3 
7 2 
3 1 
3 
2 8 
1 0 
6 2 
. . 4 6 5 
1 0 8 
7 
4 3 8 
5 C 2 
7 0 
5 C 4 
1 3 4 
. 2 9 
C 6 7 
2 4 3 
3 9 4 
1 13 
3 C 5 
3 3 4 
0 1 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 2 
4 6 6 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 7 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 4 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
7 1 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
aco 8 1 9 
3 2 2 
9 6 2 
1000 
IO IO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
7 0 0 
2 0 4 
2ca 2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 ? 
7 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
7 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
.REUNION 
GUYANA 
H 0 N D E 
INTFA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Α .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
AFR . N . E S P 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
L I B A N 
ARAE.SEOU 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . J D H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
AFR . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.MA URITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMEIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 1 
1 8 
14 
4 
3 
1 
6 
2 1 
1 3 
1 5 3 
3 
2 1 
8 
2 
3 
1 
¿ u 
3 1 
¿ 1 4 
1 6 
12 
2 5 
3 6 1 
¿ 6 6 
7 2 
1 2 
1 1 
o l 
6 
2 7 
6 5 2 
C 7 6 
2 0 1 
¿ 4 3 
2 7 3 
8 6 1 
1 2 
6 1 
3 3 
5 6 
¿ 5 6 
4 1 2 
1 6 3 
1 2 
5 7 
2 4 
2 u 
3 5 
l u 
1 7 
1 9 
là 
1 4 
2 4 
1 6 1 
7 4 9 
2 50 
3 7 
5 7 
32 
là 
4 0 
2 4 
1 5 
1 7 
1 4 9 
1 7 
1 0 
1 0 3 
4 5 
2 4 
1 9 
5 7 8 
4 4 6 
1 2 9 
1 8 7 
6 7 3 
8 9 3 
1 3 5 
2 9 3 
2 1 
3 1 2 
3 au 3 9 6 
5 2 1 
0 8 9 
6 7 7 
5 6 
6 9 
1 3 9 
5 3 5 
1 4 7 
4 1 3 
9 3 6 
3 6 1 
7 1 
7 5 2 
9 1 
6 3 
3 2 
9 5 
1 5 1 
2 4 
¿ 8 
1 6 0 
3 6 
6 8 6 
4 7 
1 9 6 
5 9 
1 6 
1 7 0 
¿ 1 ¿ 
1 0 ¿ 
0 8 4 
4 3 
2 6 
6 5 
5 4 3 
8 7 
6 0 4 
3 6 
4 5 5 
7 7 / 
4 78 
France 
. 7 
4 9 
1 6 
l ¿ 
• 
1 C 9 
7 4 
3 5 
2 
1 
3 4 
5 
2 6 
a 
1 9 8 
4 1 
2 049 
4 
1 0 
1 
3 3 
3 
3 
3 1 
. 1
. 2 
1 7 
3 3 
2 
1 7 
1 8 
5 
1 3 
2 3 
, 3 2 
2 1 
3 6 
5 3 
. 1 
5 
, 1 
l u 
1 
. 4 4 
2 4 
­
2 796 
2 292 
5 0 4 
1 4 6 
7 6 
3 5 5 
1 3 1 
2 0 0 
1 
8 755 
3 015 
68 644 
2 546 
9 2 1 
3 
. 2 3 
8 9 
1 4 6 
5 4 
1 C67 
6 7 
5 0 
6 0 0 
S I 
1 2 
4 
¿ 3 
7 7 
2 1 
3 
4 7 
3 3 
6 6 5 
4 6 
1 2 6 
3 0 
1 4 
3 6 
5 2 
8 3 
1 6 5 
2 
3 
7 4 
1 4 
1 3 
5 C 8 
3 9 
3 3 
1 6 2 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 0 
. , . . • 
23 
22 
1 
. . 1
1 
• 
1 5 
a 
5 0 4 
3 2 4 4 
1 
2 0 
3 
4 
a 1 4 
a 
1 4 
3 
. 1
1 
3 
2 
. . . 2 4 
I 
1 
1 
1 1 
3 
3 
3 9 2 0 
3 764 
1 5 6 
8 9 
ti 3 3 
1 0 
1 132 
7 4 4 5 
2 4 0 5 5 
7 2 
1 4 4 1 
3 3 
1 1 
3 7 
2 2 
1 0 
2 3 
6 4 
1 
1 2 
8 5 
2 6 
1 
6 4 
a 
8 3 
. . 1 0 
1 
. 1 
2 
1 3 
. 1 5 
a 
4 
5 1 
. . 6 
Nederland 
BZT­NCB 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 9 . C 4 
2 4 
u ; 
. 2 5 
215 12 
1 8 9 3 
26 8 
. 8 8 
2 6 
! BZT­NOB , 2 0 . 0 1 
50 2 8 0 
558 / U 
5 4 7' 
6 5 1 
a 
10 2 6 0 
660 32 
7 
3 
13 
2 £ 
4 
ί 
5 
4 
ê 
1 
1 5 
9 
1 1 
5 3 
3 5 9 
1 5 8 
5 2 
1 8 
2 0 2 0 1 
1 1 2 
: 3 1 
4C 
a 
1 
e 
. a 
1 
6 
, . -
7 C83 
6 091 
9 9 2 
8 8 2 
7 0 8 
n e 
5 
8 1 
BZT-NOB 
1 6 7 
6 246 
42 116 
8 9 
5 5 6 
1 3 
2 
2 9 
1 1 3 
3 2 
5 2 
1 3 2 
1 2 2 
4 
3 
4 
1 
3 
2 
. 9 
2 
. 7 
. . . a 
a 
. . 1 0 
4 
4 
. a 
. ¿ 1 
8 1 
. 
6 
1 3 
2 518 
1 402 
1 116 
9 6 7 
4 7 6 
1 4 0 
1 0 
1 
9 
2 0 . 0 2 
2 9 1 
9 2 0 
B 8 1 
3 8 2 
3 8 
1 9 
1 1 8 
5 
3 1 
2 667 
6 9 
3 
3 4 
a 
1 5 
2 
10 
2 3 
1 
1 
1 
, . 1
a 
. . 
2 
5 
1 
¿ 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
4 
5 
2 
1 8 
1 8 
4 
2 
2 
1 
. 
. . . . • 
2 
. 2 
2 
2 
. . • 
3 0 7 
1 1 1 
4 7 6 
1 3 9 
1 7 0 
3 3 
1 1 
¿u 
1 3 4 
4 8 5 
3 9 
1 5 
1 4 9 
6 3 
1 9 
2 6 1 
B 9 9 
3 6 1 
1 0 1 
3 5 0 
2 2 1 
1 1 
7 2 2 
4 5 9 
0 5 5 
7 0 6 
. 7 2 1 
2 
5 5 
3 1 
1 9 3 
4 
2 5 3 
9 6 6 
1 2 2 
2 
3 0 
2 1 
¿ 6 
6 4 
6 
3 
1 5 
1 6 
a 
. 0 5 0 
2 8 
2 
1 3 4 
1 5 8 
1 ? 
9 0 6 
4 1 
l î 
5 2 3 
6 1 
2 4 4 
3 8 
4 1 4 
7 4 4 
2 8 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 ) 2 
3 1 6 
3 14 
3 1 ) 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 34 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7 6 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 3 
4 2 1 
4 2 4 
4 40 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 4 1 
6 64 
6 9 0 
6 S 4 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 1 
7 06 
7 3 2 
7 4 1 
eoo 3 0 9 
8 1 6 
9 2 ? 
9 50 
9 5 4 
9 6 2 
1COD 
•1110 
U l i 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 ) 0 
1 ) 3 l 
1132 
10 40 
C S T 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 3 2 
0 36 
0 4 ) 
■142 
0 5 4 
2 0 3 
6 1 2 
1 0 0 1 
1010 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
10 32 
1140 
C S T 
0 1 1 
1 0 2 
D O ) 
0 1 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 ) 1 0 Ì 4 
0 ) 6 
0 39 
0 4 0 
0 4 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
5 t 
I C 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
E 6 4 
5 7 5 
2 8 5 
2 1 7 
1 4 4 
7 0 
Í Í 
C 6 1 
2 7 
8 5 
1 1 
1 1 
t 
1 
I C 
τ 
15'. 
1 1 2 
4 2 
2 1 
1 6 
1 
I C 
C 6 1 
2 
1 3 4 
BS 
3 7 1 
1 9 
2 
2 
I C 
4 
ί 
2 1 7 
2 
l 
69 0 
1 3 3 
8 ) 5 
C 7 1 
9 6 4 
) 3 
4 2 
1 4 0 
5 J 
39 3 
7 2 8 
4 9 
60 9 
2 5 6 
1 4 1 
2 4 
5 4 
3 3 
2 5 9 
69 9 
3 0 1 
7 7 
1 3 5 
73 
7 3 
3 5 
3 7 
4 o 
1 7 7 
5 7 6 
6 3 1 
9 4 
38 6 
1 4 4 
1 8 1 
6 6 ? 
3 9 3 
? 5 
7 7 3 
3 7 
1 4 
1 4 1 
5 4 
8 4 0 
5 7 4 
5 3 6 
3 5 1 
6 9 4 
9 3 ) 
96 5 
79 8 
3 2 
3 0 
1 5 
2 6 
¡0 9 
7 5 
6 3 
3 5 ? 
3 2 
3 4 
6 5 7 
7 5 7 
6 7 
4 3 7 
2 4 3 
3 1 
1 5 6 
2 7 4 
7 8 7 
4 3 3 
5 5 1 
6 3 4 
3 3 4 
3 1 3 
09 3 
1 7 7 
. 1 0 S 
R 
9 9 
9 7 
4 4 3 
3 7 ? 
1 6 5 
5 5 0 
6 4 7 
4 1 7 
7 5 3 
3 C 0 
77 5 
5 0 0 
5 7 0 
9 6 4 
6 0 6 
0 6 6 
2 4 3 
7 3 ) 
3 
7 ? 8 
3 0 0 
20 S 
R l 
9 3 
7 8 9 
2 ) 7 
4 5 6 
2 6 6 
9 4 7 
8 39 
0 1 4 
7 9 4 
1 5 4 
0 3 ) 
0 ? 1 
5 4 6 
2 7 2 
1 7 ) 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
2 57 
2 30 
2 6 
1 0 
4 
16 
4 
9 
9 4 5 
1 0 2 
5 7 9 
7 0 4 
3 7 5 
4 
4 
. 15 
1 7 6 
4 
3 6 
7 
7 1 1 
3 5 7 
1 3 
4 9 
7 
1 4 
6 7 3 
5 0 9 
7 7 
3 0 
? 
? 
7 6 
8 6 
6 
4 
5 1 4 
5 5 8 
9 
1 6 
4 9 
1? 
3 9 ? 
6 
7 4 3 
4 
3 
8 3 
5 
3 3 
4 
1 1 
7 
4 
8 
1 
1 3 
1 3 
1 6 
1 
7 6 
7 9 ? 
2 5 
1 
2 4 
9 
16 
4 6 
4 9 3 
6 7 
4 0 0 
. 5 
2 1 2 
6 1 1 
6 0 1 
5 1 9 
B 6 2 
0 5 5 
7 9 4 
1 6 1 
? ? 
JCRES DE 
JEBEN­ UN 
9 
5 3 
6 
1 
1 0 
6 0 
6 2 
1 8 
7 
6 
1 0 
9 9 
2 
3 1 9 
0 9 9 
3 
. 6 7 
4 1 4 
? 5 3 
3 0 0 
5 4 6 
4 1 3 
0 43 
7 3 6 
4 6 4 
1 1 
3 
3 
3 0 0 
ICRES OE 
JEBEN­ UN 
2 
6 4 
2 6 3 
3 
2 
1 ( 9 
3 
4 4 6 
7 1 
7 97 
0 2 7 
8 9 0 
oo i 3 0 
! 5 0 1 
i 1 7 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
. 3 
8 
4 3 9 
8 
1 1 
1 3 6 
I e 
7 
3 
1 
4 2 5 
4 2 
8 2 
1 1 
3 
6 
5 7 
8 6 2 1 
7 2 0 
6 4 
4 5 
2 5 
4 
a 
3 7 
2 
3 
3 4 
3 0 
4 1 
5 
. 1 6 0 
1 
4 
3 2 5 
. . 4 6 
4 3 
1 2 
4 
1 7 
6 7 
3 5 
1 6 
9 
2 
. . 
1 7 
. 9 
. 6 
2 0 
1 6 9 
. 7 0 
a 
2 6 
155 364 
134 730 
20 634 
17 120 
6 961 
3 485 
9 6 3 
5 5 3 
2 
3ETTERAVE 
Nederland 
1 
2 1 
'. 1 7 7 
1 
. . . . 1 1 2 
1 525 
3 6 8 
7 
. . 5 
. . . . . 4 4 
2 7 8 
1 5 
a 
3 5 8 
ιό 6 
. 7 
2 0 
6 
2 8 
I 
1 8 
2 
6 9 
7 2 
12 
6 
1 0 
9 
. . 
3 4 
1 2 9 
1 
13 
2 0 1 
1 6 
115 856 
109 053 
6 803 
5 232 
2 9 2 1 
1 571 
3 0 
7 2 7 
* 
ET CANNE 
) ROHRZUCKER, ROH 
. 9 5 
18 126 
3? 223 
11 182 
11 550 
3 
. 7 2 5 
5 0 0 
74 421 
50 444 
23 9 7 7 
22 749 
11 190 
1 22B 
. 7 ? 5 
. 
3FTTERAVE 
1 
1 
FT CANNI 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
7 
5 
5 
4 
1 6 
4 0 7 
3 6 ) 
3 
2 3 
? 
5 
3 3 
4 
. , , ? 
1 
. . 1 
1 
. 1 
4 
2 
. . . . 1 
9 
1 
1 4 
9 5 3 
5 7 0 
3 6 3 
1 7 4 
2 0 6 
1 9 3 
14 
3 
1 6 
, BRUTS 
5 7 4 
5 8 2 
1 
5 8 1 
5 6 1 
5 E 1 
. 
­
Italia 
5 
4 4 
Β 
3 
1 
1 
1 
1 
3 2 7 
9 7 
2 30 
1 7 9 
1 2 4 
4 9 
2 6 
, RAFFINES 
1 ROHRZUCKER, RAFF IN IERT 
7 9 
. 117 0 7 8
20 383 
20 0 8 1 
6 3 5 
1 004 
4 
7 3 6 
4 4 
6 6 
5 4 4 
2 3 4 
2 7 5 
3 2 1 
5 
15 322 
5 2 0 
3 4 1 8 
8 0 0 
8 1 5 
10 750 
. 4 
1 7 
5 9 
1 
6 
3 
5 
2 6 
2 
4 
1 18 
1 33 
. 1 5 1 
3 1 4 
6 1 Ó 
3 0 0 
2 C 1 
2 1 5 
5 4 6 
3 2 
• 
c x p i 
BES! 
DES 
746 302 
B4 306 
2 7 1 314 
852 318 
124 322 
24 324 
27 328 
3 3 0 
13 3 3 4 
210 338 
7 2 1 342 
4 346 
3 6 6 
2 370 
1 0 2 
3 7 3 
? 376 
20 378 
6 0 390 
473 4 0 0 
341 404 
4 0 8 
4 1 3 
36 . . . i 
4 2 4 
4 4 0 
1 452 
3 453 
116 4 5 6 
9 458 
3B 4 6 2 
1 4 7 4 
51 478 
52 4 8 4 
181 436 
132 4 9 2 
4 9 6 
3 508 
189 ¡,;'· 
6 1 6 
6 2 0 
1 6 2 4 
62 8 
767 632 
513 6 3 6 
5 3 9 6 4 0 
2 6 0 6 4 4 
586 6 4 7 
883 6 4 9 
943 652 
2 8 6 656 
12 6 6 0 
6 6 4 
3 6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
28 7 ; i 
169 706 
13 732 
48 740 
376 800 
79 809 
8 1 0 
17 822 
2 4 1 9 5 0 
9 5 4 
156 962 
839 1000 
823 1010 
oi7 i o n 506 1020 
732 1021 
0 3 0 1030 
512 1031 
6 5 0 1032 
82 1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
i r i 
"IMMUNG 
TIN AT ION 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
­GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
.KENYA 
MOZAHBIUU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICF 
.COMORES 
ZAHEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
BERHUCES 
HONDUR­BR 
HCNCURAS 
PANAMA 
H A I T I 
BAJ3AHAS 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUY AN fl 
.SURINAH 
.GUYANF F 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARACSEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LADS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R . S . S . 
.ALGERIE 
IRAK 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 3 
2 
2 7 0 
1 9 7 
7 2 
5C 
3 2 
2 1 
9 
3 
5 
1 7 
1 
1 
1 
2 6 
22 
6 
4 
2 
1 
3 2 
7 1 
9C 
3 
1 
1 
7 9 
O t t . 
6 0 
30· , 
J­.3 
3 9 0 
2 1 
l o 
¿ 6 
2 1 
1 3 3 
2 0 1 
3 4 
1 l o 
I U I 
4 5 7 
1 1 
¿ 0 
I J 
1 2 ο 
3 5 3 
5 9 j 
3 9 
4 8 
¿ 7 
l u 
3 5 
4 2 
1 9 
3 7 
5 U ¿ 
5­.3 
3 o 
1 5 2 
1 3 3 
4 3 
1 8 3 
1 6 1 
2 1 
2 2 o 
2 9 
1 1 
8 4 
17 
9 59 
3 6 6 
1 7 0 
6 4 
1 6 U 
4 6 4 
4 5 7 
6 4 
15 
2 5 
1 2 
1 2 
1 2 2 
1 5 
2 1 
1 2 3 
4 2 
4 3 
3 5 2 
6 6 6 
10 
221 
1 0 3 
lu 2 3 5 
6 4 U 
6 9 4 
9 4 2 
6 3 / 
2 1 2 
6 9 0 
6 6 7 
9 9 0 
6 0 
3 4 
2 8 
3 4 6 
1 3 4 
4 62 
7 0 ) 
6 6 
6 9 3 
1 7 3 
4 54 
1 6 ­
73 
7 au 
7 4 2 
0 3 8 
3 3 4 
4 5 U 
2 4 6 
2 
1 6 0 
4 5 9 
3 0 
6 5 6 
5 72 
0 0 2 
1 4 6 
C 9 9 
5 1 3 
1 39 3 9 4 
Θ 6 0 
1 5 0 
3 53 
4 7 u 
6 1 
4 3 6 
France 
1 
9 4 
6 2 
1 1 
5 
2 
6 
1 
3 
2 
1 C 
1 
1 5 
1 2 
2 
1 
1 
1 4 
6 4 
2 3 
3 5 5 
4 2 
212 
4 6 
1 70 
9 
4 
. 4 
7 6 
2 
¿ 9 
8 
4 1 
4 1 6 
1 
2 4 
5 
13 
7 1 2 
32 7 
3 9 
¿ 1 
2 
2 
32 
4 2 
6 
4 
4 9 7 
5 2 0 
6 
1 4 
6 0 
. 7 
1 6 1 
1 0 
l û t 
3 
3 
5 6 
4 
2 6 
3 
S 
1 
4 
6 
. 6 
3 
1 9 
1 
1 2 
1 1 4 
1 5 
1 
1 6 
3 2 
20 
6 7 
6 ¿ 1 
3 0 
2 1 1 
. 2 
• 
E 6 4 
96 0 
5 0 4 
3 6 6 
¿ 7 2 
5 0 9 
5 6 1 
4 2 4 
2 4 
3 4 
1 
OCC 
9 2 6 
1 
. 1 1 
8 9 4 
1 7 5 
4 5 9 
. • 
5 0 8 
4 6 1 
5 4 7 
C 6 2 
9 C 7 
7 
2 
2 
4 5 4 
. 5 7 8 
5 
9 4 1 
8 2 5 
7 6 3 
3 3 7 
6 
. . ¿ ¿ 5 
a 
a 
4 3 7 
Belg. 
2 
10 
3 2 
5 
4 
1 
3 
6 
1 
1 
1 3 
9 
3 
3 
1 
2 8 
4 
4 
1000 RE UC 
­Lux. 
1 
a 
. 2 
1 76 
4 
5 
2 3 
4 
2 
1 
. 7 5 
8 
1 6 
4 
1 
1 
1 2 
6 6 7 
2 6 U 
a 
22. 
1 4 
7 
1 
. 12 
1 
1 
7 
9 
1 2 
2 
. 3 9 
a 
1 
5 9 
. . 12 
1 1 
3 
¿ 
3 
2 4 
7 
3 
3 
1 
. . . . 3 
. a 
5 
a 
3 
6 
3 9 
. 7 
a 
8 
• 3 59 
7 0 4 
6 5 5 
8 0 0 
6 3 4 
6 4 7 
¿ 6 9 
1 ) 7 
• 
. 2 7 
5 4 6 
2 0 8 
4 6 1 
7 U 3 
. 1 
. . 1 6 4 
7 3 
1 4 2 
7 6 0 
4 1 2 
1 7 3 
4 6 4 
2 3 9 
a 
1 6 4 
­
2 5 
. 3 4 6 
9 5 6 
U 3 3 
1 6 3 
1 6 7 
2 
1 7 9 
2 0 
2 5 
1 3 5 
a 
5 ) 
* 
Nederland 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland |,a|ia 
(BR) 
1 
1 4 
? 
3 5 
1 
. . . . 4 9 4 0 ? 
1 2 1 
. 4 
. . 2 
. a 
. . a 
2 1 
1 0 3 
7 
. 1 0 0 
a 
3 
2 
. 6 
1 2 
2 
1 1 
1 
7 
1 
1 6 
7 
3 
. 6 
3 
9 
. . . 1 0 
4 2 
I 
5 
7 2 
5 
50 662 
48 6 1 9 
2 2 4 4 
1 713 
I 020 
5 3 1 
1 7 
2 3 6 
• BZT­NCB 17 
BZT­NCB 17 
. 3 7 
1 0 4 
3 
2 183 7 8 
4 7 2 
1 6 7 
9 6 
1 7 1 1 
a 
1 
* 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
1 9 
1U 
1 
2 
1 
9 7 
4 7 ' 
4 9 
3 5 
9 7 
1 2 
1 
0 1.*. 
7 
81 
7 
7 ' 
7 
0 1 b 
4 
2 1 
1 
4 
4 
2 7 
20' 
2 6 1 
4 3 
6 7 
0 2 ' 
2 8 ' 
4 / 1 
1 
; 1 
8 
t 1 
8 0 
• JU 
4 9 
Γ 35 
1 2 4 
7 13 
) 7 
t 
1 6 4 
1 6 
7 1 
2 4 5 
¿ 3 4 
6 
7 
. 3 
5 6 
1 9 6 
3 
i ¿ 5 
. 1 
7 
4 1 
6 6 1 
7 8 1 
. ■ 
1 1 
• . . 1 
3 1 
4 
1 6 
. 2 2 
5 4 
4 3 
3 9 
5 7 
a 
9 1 9 
3 5 9 
1 5 0 
6 3 
1 5 3 
4 4 8 
5 5 0 
6 2 
i 
a 
1 
• . I O 
5 6 
4 
2 4 
2 U 2 
¿ 3 
. 5 
1 0 3 
2 3 5 
5 6 4 
9 4 2 
6 4 2 
3 9 9 3 l 3 
876 6 1 2 
1 9 4 
2 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
59 
J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 4 ) 
1 4 4 
1 4 5 
) 4 6 
3 4 9 
0 5 ) 
1 5 2 
) 5 6 
3 5 3 
0 6 2 
1 6 4 
2 1 1 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 ) 2 
2 ) 6 
7 4 1 
7 4 4 
? 4 9 
2 5 2 
2 5 1 
7 6 4 
? 4 3 
7 7 ? 
? 7 6 
2 9 1 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 6 
3 1 4 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 3 
3 3 3 
3 4 6 
) 5 2 
3 5 5 
) 7 1 
) 7 2 
3 9 1 
4 0 1 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 8 
5 1 2 
6 1 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 9 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
4 6 1 
6 6 4 
6 6 7 
6 9 2 
7 0 1 
7 ) 2 
9 0 1 
ao9 
1 2 2 
7 5 4 
9 7 7 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 1 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 7 9 
1 ) 0 
0 3 ? 
1 3 4 
0 36 
) ) 9 
1 4 0 
4 C 1 
4 1 4 
1 0 0 ) 
1 1 1 3 
1 1 1 1 
1 0 7 1 
1 0 2 1 
1 1 ) 1 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
C S T 
C O l 
0 0 ? 
0 1 ) 
0 1 4 
0 1 5 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 1 
1 7 7 
7 7 
1 
5C 
I C 
9 
t i 
3 
3 6 
1 0 
6 1 
1 2 
16 
2 ; 
2 
7 
1? 
5C 
1 
17 
5 3 
3 2 
7 
a 
7 7 
7 
1 
l 
1 4 
2 
l t 
22 
2 
1 
7 
4 2 
1 1 
7 2 
3 4 
I 1 
12 
2 
I C 
t 
6 
1 1 
? 
1 
2 
4 
1 9 7 2 
5 9 9 
1 3 7 2 
4 7 6 
2 5 3 
1 5 7 
7 0 S 
9 7 
1 3 t 
C 6 1 
19 
73 
2 4 
1 17 
17 
Ç 
4 7 
? ; 
1 ? 
5 
2 
1 
3 5 
ί 
1 4 4 
9 
5 6 1 
2 5 2 
30 f 
3 C 7 
9 6 
C6 1 
1 
73 3 
5 3 
7 1 5 
7 3 1 
7 7 6 
6 7 4 
O W 
7 6 1 
3 7 3 
5 0 0 
3 7 1 
1 1 6 
19 3 
76 1 
1 4 J 
7 9 6 
5 7 4 
5 9 4 
4-12 
5 ) 3 
4 0 5 
4 1 9 
7 3 9 
7 5 J 
5 1 9 
0 1 ? 
1 3 3 
3 1 7 
7 3 1 
7 1 9 
1 4 4 
3 1 ) 
3 5 3 
3 0 1 
7 0 U 
7 9 1 
4 1 2 
0 0 6 
5 9 
1 8 7 
5 8 3 
5 5 
1 1 1 
1 J 6 
8 1 
7 5 9 
9 0 0 
7 4 7 
4 4 4 
5 7 4 
1 1 1 
17 7 
3 1 1 
7 7 J 
5 7 6 
5 0 7 
5 5 3 
6 Ì 5 
7 ) 7 
9 7 5 
5 1 0 
1 5 1 
5 Ί 6 
6 6 3 
4 5 4 
0 i J 
7 0 0 
3 3 
6 5 
5 1 
5 5 7 
0 4 6 
8 3 6 
1 0 1 
1 9 3 
4 9 0 
8 1 1 
4 6 6 
3 4 7 
5 5 4 
7 3 7 
3 4 3 
7'7'J 
7 4 9 
5 1 M 
M 
7 4 7 
6 4 ) 
7 7 7 
3 1 8 
56 7 
6 1 6 
5 2 3 
9 7 o 
0 0 7 
9 9 1 
8 3 5 
5 0 3 
6 3 3 
74 3 
C 3 8 
9 1 0 
C 9 4 
7 3 ) 
3 1 0 
8 4 4 
1 1 7 
4 4 6 
IC J 
1 6 6 
6 1 M 
Β 
1 7 1 
4 6 3 
2 5 4 
6 6 2 
7 4 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
1 
1 1 3 
3 3 
4 0 
1 0 
3 
2 3 
a 3 5 
1? 
9 
1 9 
? 
7 
1? 
4 7 
1 0 
2 
4 7 
3 1 
6 
6 
4 1 
7 
1 
I 
9 
15 
2 1 
4 
2 4 
1 1 
2 3 
1 9 
1 1 
a 
2 
4 
S 
11 
3 
1 2 3 8 
3 3 4 
9 C 4 
3 2 9 
1 7 3 
5 2 3 
1 7 8 
75 
4 0 
7 3 9 
8 
7 1 5 
3 1 7 
3 6 2 
4 7 3 
7 6 1 
0 9 6 
. 
1 1 6 
3 0 ? 
5 9 1 
4 9 0 
7 9 6 
5 1 ) 
4 0 7 
5 4 9 
5 9 3 
4 0 5 
4 1 7 
4 9 4 
3 4 6 
3 0 0 
1 7 7 
7 3 3 
0 9 3 
Í 4 ) 
1 7 9 
4 4 6 
' 7 3 0 
9 4 9 
3 0 1 
7 0 0 
4 0 0 
. . 5 9 
P 8 3 
0 9 5 
1 1 1 
1 0 6 
3 1 
1 1 1 
7 6 7 
5 5 5 
5 7 3 
. 7 
7 3 5 
2 9 5 
2 0 1 
8 4 ? 
5 0 0 
5 4 6 
? 3 ? 
0 4 1 
4 0 1 
a 
9 6 1 
6 4 0 
4 5 1 
. . 7 9 
. 1 
6 4 0 
1 3 3 
. • 
9 5 0 
7 4 7 
7 0 3 
8 6 0 
4 7 3 
4 6 6 
1 6 3 
C 3 4 
8 7 8 
E L A S S E S , 
E L AS S Ε Ν , 
3 7 
17 
33 
1 7 
4 5 
7 
a 
1 
4 
2 
1 2 5 
) C 1 
1 C 5 
1 4 5 
1 9 5 
2 4 
0 2 0 
6 3 0 
1 2 2 
4 4 7 
5 5 3 
1 0 0 
0 0 0 
. 4 10 
5 9 0 
4 2 5 
4 ) 6 
2 9 9 
3 1 9 
9 8 0 
7 1 4 
7 7 4 
7 6 6 
1 O 0 
1 6 6 
I E L N A T U R 
I E N E N H O N I 
1 
7 4 
1 16 
¿ 7 4 
1 4 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 5 
. 
5 2 5 Õ 
1 3 2 1 6 
1 0 0 0 
. 9 5 0 0
a 
2 
1 4 8 6 9 
2 3 7 0 
2 4 4 5 0 
. 2 4 
7 1 8 7 
2 9 3 3 
. . 2 
3 4 7 5 
aoo 2 1 9 
1 5 3 0 
6 4 7 4 
4 2 2 
8 1 0 
1 5 9 5 
2 1 3 7 3 
a 
a 
5 7 9 0 
2 1 2 
6 
. 3 0 4 
. . . . 8 0 
2 1 6 
. . . a 
1 0 6 5 
5 0 0 
3 0 1 5 
1 8 4 9 5 
3 2 0 
2 1 2 3 5 
4 7 
1 5 0 7 9 
. 4 9 2 5 
. . 1 3 2 5
1 3 
. . 1 2 0 0
. 4 0 
5 0 
4 8 
1 2 0 6 
1 2 9 0 
1 0 0 
­
3 5 5 4 6 e 
1 5 3 0 7 1 
1 9 7 3 9 7 
2 3 1 2 B 
3 2 8 5 
1 6 4 6 6 9 
2 8 4 8 4 
2 0 0 3 9 
9 5 0 0 
Naderland 
9 
2 4 
1 0 
1 
5 
1 1 
1 0 
2 
1 0 6 
1 0 5 
6 5 
3 1 
3D 
1 0 
4 7 ? 
2 5 7 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 0 
5 5 0 
5 4 
1 0 
5 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 ? 
2 0 
. 1 9 3 
5 5 5 
5 4 0 
6 1 ? 
3 6 4 
6 ? 8 
4 4 8 
2 5 0 
7 3 
0 0 0 
MEME D E C O L O R E E S 
A U C H E N T F A E R B T 
9 0 3 4 
. 3 4 1 4
1 2 4 6 
2 0 
1 4 6 5 6 
2 2 8 
2 8 5 9 9 
1 3 7 1 5 
1 4 8 8 4 
1 4 8 8 4 
1 4 8 8 4 
a 
. ■ 
E L 
G 
1 3 7 
. 74 
3 
1 
a 
3 6 
8 2 
9 
1 
4 
4 
6 
6 
1 8 
9 
1 9 9 
1 2 8 
6 1 
6 1 
2 3 
5 7 1 
8 3 3 
9 4 0 
. 6 0 9 
9 7 0 
7 2 0 
0 0 0 
9 6 8 
. . 2 4 
1 0 0 
6 0 7 
0 1 0 
" 4 7 
3 5 4 
6 0 ? 
4 0 2 
9 5 3 
2 0 0 
­
5 
2 6 6 
. 7 3 4 
1 
( 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
6 5 
5 
a 
2 
1 
1 
1 5 
2 7 1 
1 0 6 
1 6 5 
6 0 
4 5 
3 8 
2 
2 
6 5 
1 
3 
3 
2 
3 0 
4 1 
3 
3 5 
3 5 
3 2 
2 0 
5 9 ' . 
6 7 3 
8 7 1 
17 
6 C 4 
a 
3 1 5 
4 C 0 
2 5 1 
1 0 1 
. 1 0 ) 
9 6 0 
3 
. . . 7 0 1 
OCO 
. . 5 0 0 
. 
. . . . . 
i 0 4 6 
6 7 0 
. . 7 
3 7 5 
6 
. . . . 1 5 0 
3 0 0 
. 2 
. . 9 
1 3 
. 5 0 9 
? C 3 
3 3 3 
. ­
4 9 5 
4 6 3 
0 3 ? 
4 1 5 
2 1 9 
6 4 6 
5 5 6 
1 0 ? 
8 7 1 
6 4 ? 
. 7 3 3 
. 2 1 
7 
. 2 
0 2 ) 
6 2 7 
5 1 
0 6 9 
2 3 
. • 
1 9 7 
3 9 5 
a C 2 
6 C ? 
7 7 3 
. • 
1 3 
1 4 5 
6 4 
4 4 
Italia 
? 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
14 
expc 
BEST 
DES 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
) 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 7 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 4 
9 7 7 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
; 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
! C 0 4 
0 1 5 
>rv 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
A N D C P R E 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U C A N 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M e i E 
G U I N E E 
S I E S R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. Z A I R E 
• R U A N D A 
• B U R U N D I 
• A F A R S ­ I S 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L . 
• H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Ö 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Y E H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
H A L D I V E S 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
J A P C N 
N . G U I N E E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
D I V E R S N D 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 4 
1 3 
7 
1 
2 
9 
9 
1 
1 0 
1 
4 
5 
1 
2 
1 1 
3 
1 1 
7 
1 
1 
1 6 
1 
3 
3 
4 
1 
7 
1 
1 2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 9 0 
1 4 4 
2 4 5 
7 6 
3 7 
1 4 7 
4 6 
2 0 
1 9 
2 
4 
1 
1 
5 
2C 
9 
1 1 
1 1 
3 
1 
1 4 8 
1 2 
33a 
4 6 4 
2 3 6 
1 4 4 
1 5 7 
4 6 9 
3 ¿ ¿ 
1 1 7 
0 0 6 
8 3 9 
¿ 6 8 
8 1 7 
3 0 1 
4 2 
6 5 3 
6 7 4 
3 2 9 
4 3 9 
8 6 4 
2 8 9 
2 8 5 
2 9 7 
1 3 4 
ooa 6 4 6 
5 9 6 
0 6 3 
7 4 6 
6 7 U 
3 1 5 
322 
3 3 8 
4 3 2 
0 0 5 
8 5 
3 6 2 
1 6 
1 2 9 
1 0 0 
1 1 
3 5 
3 3 
2 4 
1 2 8 
¿ 4 3 
¿ 1 3 
1 5 U 
1 2 0 
3 7 5 
1 5 2 
3 8 6 
6 1 9 
8 9 9 
3 6 · , 
1 1 5 
2 7 0 
8 1 6 
1 5 7 
3 6 9 
0 9 4 
0 5 2 
5 1 4 
7 2 6 
¿ 8 3 
1 4 6 
1 1 
1 0 
1 7 
1 0 6 
3 9 0 
9 0 0 
2 7 
6 0 
3 2 5 
4 0 6 
6 5 6 
0 2 2 
1 0 2 
9 8 3 
4 7 6 
¿ 6 7 
6 1 7 
3 4 3 
6 6 5 
8 3 ¿ 
3 4 5 
6 5 3 
3 0 6 
6 9 Ü 
3 5 6 
4 3 U 
3 4 4 
1 1 3 
6 5 
5 3 6 
3 6 4 
3 4 7 
3 3 6 
5 3 ¿ 
1 3 6 
4 1 5 
3 9 1 
6 7 3 
2 4 
4 
3 
4 9 
3 6 o 
2 4 0 
6 4 2 
¿ 0 9 
France 
¿ 1 
5 
5 
1 
5 
1 
5 
1 
¿ 
4 
1 
¿ 
I C 
1 
9 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 4 4 
8 1 
1 6 3 
5 2 
2 3 
1 0 3 
3 8 
1 5 
7 
1 
1 
1 
4 
1 1 
3 
7 
7 
1 
1 4 3 
3 
3 3 6 
3 7 8 
4 1 3 
6 2 5 
. 7 4 C 
3 2 2 
, . 6 6 9 
6 4 7 
4 U 9 
7 S 5 
4 2 
6 5 0 
7 7 4 
4 7 5 
4 3 9 
6 6 4 
2 8 9 
4 3 6 
6 0 
8 6 
7 2 4 
5 7 4 
7 4 6 
9 7 7 
5 2 5 
2 4 8 
7 7 4 
3 2 1 
3 3 8 
4 3 ¿ 
6 1 3 
. . 1 6 
C 7 C 
E 5 6 
a 
3 5 
3 3 
. 5 
2 4 3 
2 1 3 
1 5 0 
n a . 2 
6 9 5 
9 0 4 
6 0 3 
C 9 4 
1 0 2 
9 4 1 
8 1 6 
3 9 2 
3 6 9 
. 7 3 9 
5 1 3 
7 2 7 
. . 8 
. 1
. 1 3 6 
5 6 9 
a 
­
5 1 5 
3 4 8 
1 6 7 
5 7 2 
3 β 4 
1 3 0 
7 3 9 
5 6 5 
0 6 5 
a 
3 5 4 
6 C 6 
2 2 9 
6 4 5 
. 6 2 5 
¿ 7 5 
2 9 1 
­a 
6 0 
2 4 7 
9 6 
7 5 4 
­
1 4 5 
6 3 6 
3 6 4 
3 4 7 
5 6 9 
1 7 
9 
6 
a 
6 2 
1 3 5 
2 4 7 
1 0 4 
Belg. 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
7 6 
3 7 
3 9 
4 
3 2 
7 
4 
2 
1 
1000 HE UC 
Lux. 
6 
. . 0 7 3 
3 8 6 
1 5 7 
a 
. 0 1 7 
a 
. 4 1 4 
4 0 6 
3 4 9 
a 
5 
9 0 0 
6 5 4 
a 
. . 6 4 9 
1 1 9 
4 6 
3 4 0 
a 
8 1 4 
8 5 
1 7 1 
4 0 1 
8 1 1 
. a 
. 1 9 2 
4 5 
2 
. 5 9 
. . . . 2 4 
1 1 1 
. . . , 1 6 1 
8 5 
6 9 2 
7 1 5 
9 3 
6 8 5 
1 0 
3 3 5 
. 7 6 5 
. . 2 6 7 
1 
. . 1 4 6 
a 
8 
1 6 
7 
¿ ¿ 0 
2 3 4 
2 7 
• 
4 3 2 
3 6 0 
0 7 2 
5 1 8 
7 4 3 
5 1 0 
2 2 6 
3 3 6 
0 1 7 
2 6 4 
. 1 1 5 
1 7 5 
3 
4 5 4 
0 2 0 
5 3 6 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 2 
. . ­
7 2 
, 5 4 
i 
" 
Nederland 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 7 
1 7 
9 
4 
5 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 0 6 
6 5 Ï 
7 2 9 
1 5 7 
50 
0 5 6 
l î 
2 0 4 
C 7 1 
¿ 8 3 
3 
a 
6 0 
7 5 3 
1 4 5 
5 4 6 
9 7 4 
7 0 8 
6 4 5 
5 0 
7 
7 2 9 
B Z T ­ N D B 1 7 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
2 6 4 
3 1 1 
a 
9 9 1 
. 3 0 6 
6 5 
1 2 7 
1 3 9 
¿ 6 6 
. . 1 
2 6 2 
5 9 3 
3 3 6 
6 9 0 
5 8 6 
1 0 4 
0 9 7 
6 3 5 
7 
. • 
B Z T ­ N C B 0 4 
3 
1 5 6 
. 1 6 1 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
5 1 
2 5 
2 6 
1 0 
7 
6 
9 
. 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 6 
3 
6 5 2 
¿ 3 2 
0 0 6 
4 
9 8 
. 9 4 4 
7 2 
3 6 
2 1 
a 
¿ 1 
6 7 2 
1 
a 
. a 
4 0 
3 6 0 
. a 
2 4 4 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
2 
1 4 4 
1 0 5 
. . 3 
3 6 1 
3 
. . . . ¿ 3 
4 6 
i . . 3 
5 
. 9 9 
3 4 
7 4 
a 
• 
6 1 4 
5 5 5 
0 5 9 
3 5 8 
6 6 7 
4 9 6 
4 5 9 
3 5 6 
0 0 6 
4 5 
. 1 0 9 
. 5 
. . . . 7 6 
1 0 5 
3 
¿ 9 U 
6 
. • 
6 4 1 
1 5 6 
4 6 3 
4 6 3 
4 U 5 
. . • 
9 
1 4 8 
5 1 
a 
1 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 
. 1 0 
. . 4 
. 3 
• 
2 
. 2 
2 
•î 
' a 
. • 
1 5 
. 1 3 1 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
60 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 I ) 
1 )5 
3 )9 
2 7 2 
) 72 
4 0 0 
4 74 
6 ) 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 3 0 
u n 1 0 1 1 
1 3 2 1 
1321 
1 0 3 0 
1 1 ) 1 
1 1 ) 2 
1 1 4 0 
C S T 
o i l 
0 1 2 
C 03 
0 1 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 3 5 
0 3 9 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 15 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 9 
2 6 4 
2 63 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
­ ) 5 2 
3 71 
3 7 9 
3 9 0 
4 00 
4 ) 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 31 
4 8 4 
5 1 4 
5 0 3 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 1 
6 04 
6 1 3 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
4 9 1 
6 9 2 
7 0 0 
7 23 
7 3 2 
7 )6 
3 0 0 
9 1 4 
9 4 2 
) 7 7 
1 0 0 ) 
i m 1 ) 1 1 
1 1 2 ) 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
11 11 1 1 3 ? 
1 1 4 1 
C S T 
0 1 1 
1 1 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
C6 1 
16 
13 
1 4 
5 3 
16 
S 
1 
2 
7 
I Ç 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
? 
1 
2 5 
3 3 
2 5 5 
1 1 4 
i e t 
6 7 
32 
34 
t 
3 
C 6 2 
1 1 
12 
3 0 
t 3 
7 3 6 
3 7 
1 1 
9 
6 5 
) J 
3 2 
1 1 
2 3 1 
2 5 3 
8 1 4 
1 6 0 
1 1 4 
92 1 
1 1 3 
) 4 
2 4 
3 
. 9 0 A 
' A 
9 3 3 
9 3 2 
9 6 1 
1 7 3 
7 5 8 
0 ) 1 
1 ) 4 
9 6 4 
9 4 3 
2 4 9 
4 1 3 
3 6 8 
0 7 9 
9 9 0 
1 4 9 
8 5 5 
5 1 3 
1 1 0 
6 1 
3 1 7 
1 1 0 
2 4 0 
6 9 5 
4 6 3 
1 2 1 
3 1 2 
2 6 0 
49 6 
) 3 3 
3 3 4 
2 5 3 
4 6 0 
7 7 1 
2 9 0 
1 4 7 
7 1 2 
4 4 6 
1 9 9 
6 0 4 
9 6 
3 6 9 
40 8 
1 0 2 
2 4 7 
5 9 2 
3 5 6 
62 8 
1 5 1 
7 2 2 
1 0 7 
4 3 
6 4 6 
4 2 9 
2 0 0 
1 3 3 
1 0 1 
1 2 4 
72 0 
) 1 
2 7 6 
) 6 
3 ) 7 
4 7 
1 1 7 
1 0 4 
9 6 2 
2 0 7 
2 ) 6 
5 1 4 
5 7 8 
5 7 3 
1 4 3 
1 2 6 
7 1 
2 8 
1 4 ) 
8 1 3 
3 3 
6 3 
2 1 7 
7 7 
6 7 4 
5 0 5 
7 6 1 
1 ? 1 
7 1 6 
02 3 
4 2 3 
1 0 ) 
3 3 ) 
9 3 1 
. 0 1 S 
Ζ 
8 7 1 
1 9 7 
Janvier­Décemb 
Franca 
1 
1 
6 
2 0 6 
1 
1 1 
9 
6 
1 
? 
9 9 ) 
6 1 7 
7 8 1 
2 2 4 
2 1 3 
5 7 
3 1 
2 4 
7TRES SUC 
IDERE ZUC 
9 
5 
2 1 
3 
4 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
7 6 
3 9 
3 7 
2 2 
16 
12 
4 
4 
2 
1 1 9 
H I 2 89 
5 7 7 
9 7 1 
9 5 8 
1 0 8 
6 7 
1 1 9 
7 7 ? 
4 6 7 
9 1 5 
7 6 
1 8 6 
4 1 
5 6 
2 9 
9 5 0 
1 14 
6 1 2 
4 0 0 
1 2 0 
3 0 2 
2 32 
4 4 6 
5 0 
9 00 
2 5 1 
4 9 0 
6 7 1 
7 5 
3 7 8 
2 9 3 
5 7 1 
6 0 4 
9 3 
1 6 7 
1 2 5 
. 
5 ï 6 2 8 
. 6 3 9 
6 
2 1 
6 2 0 
4 
1 5 
4 
. . 2 
4 
1 
5 9 
5 
7 5 
8 4 
7 0 6 
4 
1 99 
1 
13' . 
) . 7 
. 2 1 
Ì 5 0 
, 2 0 6 
, • 
9 2 9 
0 9 4 
8 3 5 
7 30 
3 2 1 
9 1 0 
3 7 8 
C 9 1 
1 9 5 
JCRERIES 
JCKERHARF 
1 7 4 0 
Belg 
' E S ; 
<EP ; 
1 0 
3 
1 3 
6 
1 4 
4 8 
3 3 
SANS 
e 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
­Lux. Nederland Deutschland 
2 2 
7 1 
1 
1 
S I 
S I 
0 4 
5 ? 
7 3 
1 5 
1 
? 
1 6 
4 
7 5 
? 
2 
2 
0 3 
C7 
4 4 ' 
5 9 
5 2 
2 5 
7 
4 
2 
C A I 
4 OHNE 
5 6 7 
. . 
) ì 
1 0 P S ; 
1UPE; 
l 2 
2 
3 
. 15 
. 4 
. 3 
. 2 
) 7 
) ? 
3 
. 
1 
) 21 
> 12 
) 72 
) 25 
> 34 
2 8 
) 6 
ι 5 
) 1 
AO 
2 8 
7 8 
5 0 
sua 
< U N 
7 6 
4 6 
0 8 
6 6 
0 1 
1 2 
6 2 
2 
4 
4 8 
6 
2 8 
7 
1 
3 6 
1 2 
6 
3 7 
5 
2 5 
2 3 
1 0 
1 1 
2 
3 0 
9 7 
5 
1 
? 
1 2 
1 0 
2 . 
1 0 
7 , 
2 1 
37 
2 0 1 
1 
P 3 ( 
4 3 
4 
4 ' 
3 
2, 
4 9 ' 
3 
5 4 
6 2 1 
1 7 1 
P9 
3 0 ' 
6 8 ' 
' 6 ' 
4 0 
1' 
9 2 ' 
.AKAOGEHAl 
7 2 
8 
5 1 1 3 4 ' 
) 
> 1 
2 4 
6 5 
5 6 8 
3 6 
5 6 
¿ 4 
3 2 
9 
• 
1 6 2 
3 1 7 
8 4 5 
7 9? 
6 9 6 
­ .5 
. 
Β 
Italia 
12 
1 6 9 
1 6 6 
2 3 
17 
1 2 
1 
. ­ED. DU HIEL 
.THONIG 
3 
. 2 
6 
Γ 
. 2 
1 
) 
) ) ' 2 
3 
7 1 
7 
) ) > 1 
> ) 
. 4 
1 
1 
7 
) ι 
) 1 
5 
7 7 
5 2 
1 3 
> 31 
1 5 
8 
1 5 
2 
I 
Τ 
1 
1 
1 14 
3 13 
1 1 0 
a 
1 6 3 
1 2 3 
6 7 
6 
1 1 4 
I t ? 
2 5 5 
1 3 7 
7 5 9 
6 3 2 
2 
3 7 3 
7 7 
4 3 
3 9 
. 1 0 0 
13 
6 6 7 
. ? 
. . . 7 ) 0 
, . . 1 8 1 
6 0 
1 4 Õ 
6 5 3 
. 1 8 ? 
2 3 0 
1 0 1 
2 34 
5 9 2 
3 0 5 
. 1 2 3 
7 5 
9 8 
1 4 
3 6 
4 2 3 
1 6 5 
1 2 9 
I C O 
8 1 7 
8 
1 6 5 
2 3 
6 0 
6 
9 2 
15 
7 5 6 
3 
. 6 6 3 
6 
5 2 6 
i t o 
7 9 
2 6 
6 
1 2 3 
1 6 1 
) 3 
4 
. 
0 4 2 
5ca 
9 0 1 
5 6 6 
0 4 3 
6 5 7 
7 2 3 
2 6 3 
1 ) 4 
8 0 1 
3 5 6 
3 6 ? 
1 022 
3 7 
2 0 
3 063 
. 22 
6 3 1 
7 
8 
4 0 
3 9 1 
7 
. . . 1
. 3 
1 
6 
3 3 
3 1 
2 7 
5 369 
4 141 
1 2 2 8 
1 139 
6 6 8 
4 7 
1 
1 0 
5 
2 320 
2 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02 2 
010 
0 ) 6 
0 ) 6 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 4 
6 3 2 
7 3 2 
9 7 7 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
17 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 7 6 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 30 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 Θ 
¿ 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 U 
3 7 6 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 Θ 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
1 JJ 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
3 1 4 
, 4 2 
7 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 1 1 
0 0 2 
ROY.UNI 
SUFDf 
SUISSE 
AUTRICHE 
. r . IVOIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFAe.SEOU 
JAPCN 
SECRET 
H 0 N D L 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . AOH 
CIASSE 3 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
GRECE 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U M SIE 
L IBYE 
SOUCAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S1ERRÍLE0 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
.KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
•HAOAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYP IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
COREE SUO 
JAPCN 
TA] WAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
H C N 0 E 
IN1RA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . AOH 
CLASSF 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
3 
? 
3 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
8 
6 
4 t 
2 0 
1 9 
1 * 
5 
4 
9 
9 
2 2 
5 2 
0 3 ­
2 4 
12 
l u 
71 
3 · . 3 3 
1 1 
2 5 j 
7 2 2 
4 7 o 
4 4 3 
C 3 7 
7 3 7 
1 2 3 
3 7 
¿ 7 
o 
Ú3­, 
9 6 7 
34· . 
6 1 2 
9 6 3 
0 3 ) 
2¿ 
21o 
l i i 
lo 
1 3 1 
6 4 o 
7 3 4 
53 · . 
3 7 
¿ l u 
1 1 4 
i o 
2 1 
17 1 
3 U 
3 0 
0 4 
2 3 1 
2 5 
5 4 
2 6 0 
1 7 1 
3 5 
¿ 2 1 
2 8 
5 2 
1 8 4 
i l 
1 4 
9 e 
5 1 
4 30 
7 3 
22 
6 o 
■ . 3 
1 3 
1 4 ¿ 
6 9 
4 0 
7 3 
1 5 
1 7 9 
3 5 
21 
1 6 7 
4 0 
7 3 
2 1 
1 ¿ 
3 5 
6 o 
1 1 
77 
3 7 
0 4 
1 ¿ 
3 0 
1 1 
9 9 
¿ υ 
2 1 
2 6 4 
8 7 
1 9 3 
3 U 
3 1 
2 7 
1 0 
4 6 
0 5 ¿ 
lu 
2b 
2 1 
1 2 
6 5 ¿ 
0 2 7 
1 3 4 
2 3 5 
¿ 9 7 
1 3 u 
3 4 4 
t ¿ 7 
7 7 ) 
5 8 1 
E 1 7 
6 2 8 
Franca 
; 1 
¿ 1 ^ 
1 
12 
1 0 
4 
2 
3 
­1 67C 
1 569 
3 0 1 
2 ) 7 
2 2 C 
6 4 
3 3 
2 7 
a 
1 04 3 
9 2 9 
4 2 2 9 
5 5 5 
6 4 6 
a 
¿ 6 6 
17 
1 2 
2 4 
5 1 0 
6 9 6 
1 2 4 
2à 
4 4 
15 
2 C 
7 
1 16 
a 
1 4 
7 6 
4 9 
2 4 
4 6 
2 5 0 
1 6 7 
5 
7 0 
2 8 
5 2 
1 7 6 
a 
7 
4 6 
3 1 
^ 2 1 
7 3 
2 2 
3 3 
1 5 
. . . 6 
7 5 
. 1 4 5 
3 
1 2 
1 5 8 
1 1 
23 
¿0 
2 4 
7 C 4 
2 C 
12 214 
6 755 
5 45E 
3 527 
2 ¿ 4 1 
1 Í 4 8 
s i e 4 9 5 
2 8 3 
, 1 6 9 9 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland 
2 5 3 
142 572 
129 32C 
1 3 
1 2 
4 a 
BZT­NDB 
1 636 742 
5 5 f 
6 7 7 
2 349 2 565 
1 0 2 6 994 
3 271 
14 
a 
) 717 
1 
i e o 11C 
35 l í 
3 54 
9 13 
47 1 
2 1 
1 
2 
1 77 
7 61 
5 68 
1 5 
1 1 
6 
4 
2 
1 
3 41 
' 5 5 
Γ 
I C 
l 5 t 
4 
2 3 
2C 
a 
ί 
14 
2 
) 32 
1 8 6 
a 
a 
ί 
t 
, 1 
a 
3 
2 
1 
3 
a 
1 
? 
a 
3 5 
e 
" 3 1 
2 6 
5 7 
9 
i a 
1 7 
1 
6 7 
5 6 
5 
1 
9 
1 2 
7 
a 
6 C96 
a 
1C 
1 
a 
3 613 
7 16 645 
7 4 864 
1 8 168 
) 7 334 
J 1 2C5 
1 697 
) 40 
7 15 
! 137 
BZT-NCB 
1 2 122 
5 9 6 1 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
5 1 
4 U 5 
23 
a 
a 
5 8 
12 
3 3 
8 
9 6 5 
3 1 2 
6 3 2 
5 9 4 
SUO 
4 7 
a 
a 
b 
1 7 . 0 2 
4 8 9 
3 6 8 
9 3 5 
3 8 3 
1 U 3 
8 
2 
4 5 
5 7 
9 6 
¿ 6 4 
6 6 9 
3 6 7 
2 
8 6 
2 8 
l o 
io 
3 0 
3 
1 2 3 
. 1 2 4 
* 1 9 
2 0 
5 4 3 
a 
a 
2 7 
2 2 
1 2 
1 3 6 
6 9 
3 3 
a 
1 2 
3 2 
3 1 
8 
9 
4 6 
2 3 
1 8 
1 2 
7 9 
3 
4 5 
9 
1 6 
2 
2 6 
1 
7 e 
2 
. 1 9 7 
5 
1 6 9 
2 9 
2 2 
1 3 
3 
4 1 
1 2 5 1 
io 2 
. a 
1 ¿66 
8 626 
2 176 
5 164 
3 096 
1 534 
1 9 2 9 
3 9 
¿ 4 1 
1 5 7 
1 7 . 0 4 
1 142 
1 668 
Tae­ 2 
VALÌUk 
Italia 
13 
1 7 3 
1 4 6 
2 7 
2 U 
1 7 
2 
. . 
1 6 7 
1 6 
3 
4 6 9 
. 6 
9 7 
1 
5 
2 7 
73 
3 
I 1 
4 
­. 7 
7 
i 1 
1 ) 
12 
9 2 3 
6 5 7 
2 6 6 
2 2 6 
ι io 23 
1 
3 
7 
3 140 
3 0 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
61 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
O i l 
1 1 4 
0 1 5 
1 2 2 
1 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
1 ) ) 
0 3 2 
1 )4 
0 ¡6 
) ) 3 
1 4 ) 
) 4 7 
14 1 
1 4 4 
0 4 6 
1 4 3 
) 3 l 
0 5 3 
1 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? C 0 
7 1 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 3 
2 52 
7 57 
7 6 3 
7 7 ? 
2 8 3 
7 34 
7 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 3 3 
) 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 76 
3 7 8 
3 91 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 7', 
4 7 3 
4 3 4 
4 ) 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 6 
6 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
5 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 31 
6 1 ? 
6 96 
7 00 
7 0 1 
7 C 6 
7 32 
7 40 
3 0 0 
ao4 3 0 ) 
3 2 ? 
9 6 ? 
9 7 7 
I C H 
1 1 1 1 
ιο ί l 
1 0 7 1 
1 ) 7 1 
10 ) 1 
1131 
10 )? 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 1 
C )4 
0 0 4 
0 2 ? 
1 )4 
1 ) 4 
1 )3 
1 4 ) 
2 7 1 
7 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
I C 
3 4 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 0 < 
7? 
3 1 
2 1 
1 1 
e 
1 
? 
C 6 2 
2 
7 9 4 
6 1 3 
',7 6 
? 4 3 
1 9 
5 4 
1 3 ) 
7 1 3 
74 
1 ) 7 
9 17 
) 71 
5 3 
7 4 
ö l 
1 7 
7 ) 
7 3 7 
6 6 
1 ) 1 
7 7 
1 3 4 
1 J 
1 0 6 
6 7 
9 
3 75 
1 0 
9 3 
6 3 
1 4 7 
7 ) 1 
1 7 6 
5 0 
7 
4 ) 1 
1 7 4 
7 4 
1 7 3 
1 )9 
6 5 
5 4 
3 3 6 
1 1 
7 1 
1 1 
1 9 
7 3 
1 5 5 
4 4 3 
1 7 
1 9 
3 3 
1 1 1 
6 ) 6 
3 7 7 
1? 
3 
4 
3 
1 5 
1 1 
4 5 7 
49 7 
9 3 
1 3 
5 3 
7 0 2 
2 7 
1 7 7 
6 7 
7 3 
5 1 
73 
7 3 ) 
3 4 7 
6 2 
3 3 2 
3 3 7 
1 5 5 
8 0 
4 7 
4 2 
6 0 
2 1 
14 
1 ? 9 
) 1 
4 7 1 
5 7 4 
61 7 
17 9 
1 3 
13.­. 
1 3 4 
9 
? 9 4 
) 4 7 
7 1 3 
1 4 4 
•14 4 
6 0 1 
'17 Τ 
94') 
))) 4 0 9 
France 
6 1 5 
7 356 
9 9 1 
1 106 
. 1 
3 
3 6 
1 1 
8 5 
4 8 3 
2 6 
1 8 
1 
6 1 
? 
2 
2 3 
1 2 8 
5 4 
5 1 
. 1
3 3 
4 
5 
1 0 
6 
6 7 
') 2 1 0 
. I 
7 7 3 
1 7 3 
5 7 
0 7 
1 3 9 
6 4 
4 0 
5 9 
. 
8 
1 4 
1 
1 4 3 
3 8 7 
1? 
1 7 
9 
3 
3 4 6 
1 2 4 
3 
. . . 1 
. 4 5 1 
4 4 7 
2 
1 
3 
. 6 ? 
4 
4 4 
3 ? 
M 
14 
4 
l 
1 3 
4 3 
1 
1 6 
5 
2 
8 
4 
4 
9 1 
2 2 
1 14 
. 1 0 ? 
8 7 
17 764 
10 702 
6 567 
3 039 
2 263 
3 232 
1 241 
1 633 
2 4 1 
TONNE 
Balg.­Lux. 
4 383 
6 46 1 
4 8 1 
1 1 7 
1 
5 2 
3 5 
5 9 0 
9 
1 3 5 
1 3 3 
1 3 7 
2 
1 
. Ρ
9 
1 
. . 2 2 
3 
1 0 
7 
9 
1 
4 5 
. . 2 
2 
. . . 7 
4 
2 
1 
. . . 6 4 
. 2 
. . . . . 
4 
2 
8 0 7 
n a . . . . 1
. 1 
3 
2 
7 
1 
3 5 
, 2 4 
. . 1 
6 
8 1 
5 6 
13 
1 9 
7 9 
5 0 
4 
7 
. 
. 1 
i i 
u . 6 
. 1
? 
19 899 
17 004 
2 895 
2 302 
1 279 
5 5 7 
3 3 
7 8 
3 4 
. 0 2 SUCRES, SIROPS ET H 
ZUCKER, SIRUPE UNO 
3 2 
67 7 
1 3 ) 
4 1 9 
1 7 7 
2 4 
2 6 
■.1 
1 J 
14 
4 7 
4 3 
1 9 5 3 
3 7 
4 1 1 
1 6 B 
1 5 
1 2 
4 2 
2 
14 
5 9 
4 8 
7 
. ) 0 
3 8 
. 2 
. . 
" 
Nederland 
1 6 
1 
1 
2 
2 
4 2 
2 8 
U 
7 
3 
7 
5 6' . 
2 0 6 
9 2 0 
S 
5 
6 2 
5 8 6 
6 
" 7 4 
4 9 
1 9 6 
1 0 
9 
3 
3 9 
3 6 
, . . , 3 1 
3 8 
2 
4 1 
. 8 7 
1 
1 3 3 
1 4 
1 2 6 
4 7 
2 
2 4 3 
2 
2 0 
1 
1 1 3 
2 9 
2 
7 5 
5 
2 
1 6 
7 2 
6 4 2 
8 9 1 
4 
. . . 1 3 
. 3 
3 3 
8 9 
R 
5 1 
1 5 0 
1 
9 4 
. 1
7 
B 9 
1 5 9 
3 0 
2 0 0 
1 4 5 
8 7 
1 3 
3 3 
2 1 
4 0 
1 7 
7 
1 1 7 
2 1 
4 26 
3 4 5 
4 5 9 
1 6 5 
I B 
9 
2 7 
2 9 4 
1 6 5 
6 4 1 
? i n 
6 5 4 
4 0 4 
« 7 7 
4 9 1 
4 9 7 
­ELASSES, 
HELASSEN 
le 
7 1 4 
. 3 8 
) 1 4 
. . 
. * 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 500 
7 7 8 
8 4 0 
9 
5 4 
4 6 3 
5 7 
1 76 
4 74 
l 693 
2 5 
7 1 
2 2 1 
7 4 
I I 
1 5 
1 1 
1 3 
4 1 3 
2 8 8 
2 
, 2 
2 
. . 6 
6 
1 6 
4 6 
4 
7 9 
2 
4 9 
7 0 
9 
5 
10 
3 
4 
. . 2 
1 1 
7 9 
1 3 9 
3 6 
1 
. I 
1 0 
• 
15 075 
9 4 96 
5 5B0 
4 715 
3 7 39 
6 6 2 
3 0 
5 0 
3 
Italia 
2 9 6 
4 227 
2 0 Ò 
1 
1 
3 0 
3 3 
1 2 
6 2 
2 9 a 
2 8 9 
3 
12 
3 
1 6 
2 6 0 
5 
2 
. 1 2 a 
5 3 
5 8 
2 1 
2 5 
1 1 
4 
2 0 
2 4 2 9 
4 06 
. 8 
4 
6 
. 8 
. 1 4 
5 
. 
i 2 2 
2 
. 1 7 
1 
2 
6 4 
3 3 
1 3 
6 3 
3 0 
9 
. 5 
. 1 1 
2 
. 5 
. 1
3 9 
2 
2 1 
. 4 5 
9 
9 
11 954 
7 072 
4 8B2 
4 144 
9 1 6 
4 9 9 
4 6 
8 0 
1 3 0 
AROHATISES 
AROHATISIERT 
3 
1 
6 6 
9 
4 
. 
11 
4 
8 
. 3 2 
. . . 1 
. . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
1 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
50 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
80 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 1 2 
0 0 3 
C 1 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
2 2 8 
2 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE OE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• T U M SIE 
L IBYE 
. M A L R I T A N 
. H . V O L T A 
• NI GER 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGCBRA 
­ Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
HOZAHBIOU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
.CO MORES 
ZAHBIS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
GUATEMALA 
COSTA R IC 
PAN AHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
T R I M O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SUF INAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
BOL tv ie CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOHEI Τ 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDCFRF 
.MAURI TAN 
. N I GER 
WERTE 
EG­CE 
7 
3 0 
3 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
9 1 
6 0 
2 7 
1 9 
9 
7 
1 
2 
1 
6 0 1 
4 3 4 
0 5 5 
3 2 3 
2 1 
3 7 
1 8 3 
3 1 3 
l J o 
9 4 4 
3 0 1 
6 2 0 
1 0 1 
2 J 
6 7 
2 U 
5 3 
2 4 3 
6 5 
1 7 6 
1 1 4 
2 2 2 
1 3 
3 1 
ai 
1 1 
3 0 8 
1 0 
3 1 
5 1 
8 6 
¿ 1 1 
5 9 
2 5 
1 0 
4 7 4 
7 6 
4 5 
1 2 o 
1 U 3 
5 3 
4 U 
¿ 8 0 
2 7 
5 6 
1 2 
1 9 
3 4 
1 7 3 
4 4 9 
¿ 0 
1 3 
13 
10 
9 7 4 
9 5 7 
17 
1 4 
1 1 
15 
1 0 
1 9 
¿ 9 9 
4 ¿ 8 
5 3 
1 6 
4 3 
1 4 4 
4 9 
9 Ü 
5 7 
3 ¿ 
5 ¿ 
9 9 
¿ 5 ¿ 
3 1 6 
4 1 
1 4 7 
230 
9 4 
4 0 
3 2 
4 3 
4 6 
1 6 
1 3 
1 7 6 
¿ 4 
3 6 ¿ 
3 7 6 
3 8 0 
1 9 ¿ 
1 3 
¿ 0 6 
1 4 6 
1 5 
7 4 6 
0 2 3 
7 3 4 
5 4 3 
6 Θ 6 
2 1 J 
2 9 6 
6 0 3 
0 2 4 
3 4 U 
4 3 
1 4 0 
8 3 
) 6 U 
7 8 
1 3 
1 1 
3 4 
1 7 
1 ¿ 
1 9 
l o 
Franca 
7 1 5 
8 533 
9 8 2 
3 6 0 
a 
2 
12 
5 9 
2 3 
1 2 3 
1 2 9 1 
3 0 
3 2 
1 
8 7 
1 
2 
, ¿ 2 
1 7 6 
7 9 
7 6 
. 2 
4 1 
7 
7 
1 0 
7 
5 0 
6 
1 9 6 
. . 1 
3 3 4 
7 3 
3 4 
3 9 
1 C 3 
5 4 
3 6 
8 3 
. . 1 0 
1 6 
2 
1 7 2 
4 C C 
1 7 
1 2 
1 2 
5 
4 7 1 
1 4 1 
1 4 
. 1
1 
¿ 
1 
¿ 9 4 
3 9 6 
2 
1 
. . 6 
1 
3 7 
7 
4 4 
4 7 
5 2 
1 6 
4 
1 
1 3 
1 
7 6 
1 
2 4 
4 
3 
6 
1 1 
a 
3 
1 1 0 
2 8 
1 6 
. 1 5 3 
9 9 
• 
18 200 
11 9 3 0 
6 269 
2 788 
1 9C6 
3 141 
1 165 
1 512 
3 4 0 
7 9 6 
1 6 
2 6 9 
7 3 
6 
5 
3 8 
6 
1 2 
1 9 
1 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
2 864 
Deutschland 
(BR) 
3 9 0 1 
4 596 12 2 8 6 
4 7 9 9 5 9 635 
2 3 2 1 0 3 1 6 7 1 
I 7 11 
3 0 4 
25 45 70 
399 392 420 
10 4 87 
86 443 193 
125 37 506 
128 142 1 186 
2 ') 5 3 
6 2 
. ι 2 ; 10 i 0 6 
ι ¿ 2 8 5 
3 4 
5 
1 5 
. 1 
a 
a 
2 18 59 
6 27 2 
1 
42 JJ l u ' . 
6 
4 4 
75 1 
! 9 2 
5 9 
2 4 
2 7 
ι 131 
1 
5 : 
• 1 
4 ; 
o U 
2 41 
a 
. . a 
. . a 
6 4 
2 7 
1 2 
, a 
1 6 
a 
1 3 
. a 
. 2 2 
779 1 465 4 5 0 
115 4') 
' 
i 3 2C 
4 4< 
5 ; 
3 3 ­
2 4 1 0 ' 
2 56 
. . a 
1 
i 3 
. . 7 
6 
1 5 
1 
14 65 11 
Ί 8 ; 
86 51 
a 
a 
4 
3 8 
4 
6 1 116 84 
7 18 2 
13 96 4 1 
49 76 62 
29 5C 
2 i 
2C 
7 
4 
a 
2 14 ) 
1 28 
ι: 
5 
1 1 56 .1 
I f 
14 32C 
12 771 
6 
2 4 
1 9 7 
3 1 9 29 
7 1?' 
1 3 
Ί Ί 
3 15 
2 74? 
4 
a 
2 
1 9 
13 6 6 5 3 0 9 2 6 12 2 9 3 
11 3 5 1 21 327 
2 514 6 853 
1 975 4 633 
999 2 106 
4 8 4 2 214 
76 257 
56 324 
5 4 
BZT-NDB 
4 22 
2 ' 
5 
3 4 1 
a 
2C 
¿ 
6 
a 
a 
. • 
7 346 
4 946 
4 145 
3 114 
8 0 0 
6 7 
5 7 
3 
1 7 . 0 5 
8 
2 
3 8 
a 
5 
6 
. 1 1 
. * 
VALEUR 
Italia 
3 2 1 
5 019 
. 2 3 1 
1 
1 
3 1 
4 5 
1 2 
9 9 
3 4 0 
3 3 4 
4 
1 1 
. 7 
1 9 
2 3 9 
1 0 
2 
1 4 1 
4 2 
6 5 
2 5 
3 2 
1 6 
2 2 
3 809 
8 5 4 
1 4 
1 0 
1 3 
1 7 
3 9 
2 4 
3 7 
3 9 
1 0 
4 4 
3 0 
10 
3 6 
3 4 
. 4 6 
1 0 
1 5 
15 741 
8 760 
6 9 6 1 
6 147 
1 065 
6 5 4 
3 6 
8 0 
1 4 3 
1 1 
5 
. 2 0 
. . 1 
. . * 
( ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
62 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 1 
2 7 ? 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
) 1 3 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 1 
4 1 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 3 
4 9 6 
3 0 0 
8 0 9 
8 1 6 
3 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 3 
1 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
» 4 0 3 
4 1 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
3 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
1 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 1 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 4 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
t 
3 
3 
ι 
ι 1 
C 7 1 
; 1 4 
2 
3 
2 
ι 
3 
3 1 
22 
S 
7 
3 
C 7 1 
ι 
ί 
1 
1 
- J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
16 5 
1 4 1 
3 2 
2 1 ο 
4 3 
6 9 
1 6 7 
6 1 
4 5 
2 ? ) 
7 2 
3 7 4 
5 4 
'7 3 
3 9 
6 1 
3 3 
1 4 9 
1 0 
2 3 2 
3 4 
1 4 2 
7 2 4 
5 3 7 
1 6 3 
3 2 4 
1 0 3 
8 3 5 
1 7 5 
4 1 4 
1 0 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
. 1 0 C A F E 
K A F F E 
0 1 3 
1 4 6 
6 8 8 
6 3 ο 
1 6 3 
1 7 7 
1 1 
3 2 
1 1 
1 2 
1 8 3 
3 2 3 
5 1 
4 7 
5 3 
2 5 9 
1 3 
2 3 
9 
"î 4 
4 
3 
5 
1 1 
5 
2 4 
1 0 
2 7 
1 6 
3 
2 9 
1 1 2 
4 9 9 
8 4 
1 2 
1 0 3 
1 1 
9 2 
2 2 
3 7 
7 
9 2 
4 7 
3 5 
1 7 
7 5 
87 7 
3 4 1 
0 3 6 
9 9 0 
7 Β 3 
5 3 9 
1 1 3 
1 4 1 
3 8 2 
1 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
1 6 5 
1 4 0 
3 2 
2 1 6 
4 6 
6 9 
1 6 7 
6 3 
4 0 
7 7 3 
7 ? 
3 7 4 
7 4 
6 7 
6 9 
6 1 
1 4 
1 4 9 
5 
7 3 ? 
3 4 
1 4 ? 
5 7 2 
5 6 9 
0 0 3 
2 1 7 
7 3 
7 7 9 
1 6 9 
3 7 6 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 5 
7 5 
1 0 
4 
2 
6 
6 
1 
• 
ET S U C C E D A N E S 
E U N D 
a 
0 1 7 
2 B 4 
7 3 4 
1 1 8 
1 4 
. 2 
. . 6 
, . 2 0 
5 3 
. a 
. , 
. 1
4 
5 
5 
1 0 
. 2 3 
1 0 
2 7 
1 6 
. 2 9 
¿ 4 
0 3 7 
a 
12 
9 2 
2 2 
4 7 
6 4 3 
1 5 3 
4 9 5 
1 5 7 
22 
3 3 7 
1 1 3 
1 2 7 
1 
3 0 E X T R A I T S 0 
K A F F E E A U S Z l 
5 3 3 
4 2 6 
0 2 2 
9 2 2 
4 1 1 
1 9 7 
1 2 3 
2 1 4 
5 9 
»4 
5 2 5 
1 7 3 
1 5 
4 
7 
4 
2 7 
4 
4 
7 6 
3 
2 1 
1 0 
3 
1 
. 8 6 
2 8 6 
2 1 8 
3 6 2 
1 3 
. 
. 3 
. . 4 
6 
. 16 
. . . . 1 9 
1 0 
3 
1 
Nederland 
1 9 
B 4 8 
7 7 1 
7 7 
3 0 
1 7 
4 7 
. 2 7 
• 
K A F F E E M I S C H U N G E N 
1 3 2 
1 2 4 3 
1 8 3 
8 3 
1 7 
­
1 6 6 5 
1 5 5 B 
1 C 6 
8 6 
8 4 
4 
3 
. • 
5 4 9 
1 1 8 9 6 
. 7 5 3 
2 2 
3 7 
7 
9 
4 
Β 
4 3 
3 
2 
2 
. . 1 
5 
a 3 7 1 
2 
7 9 
8 
4 
a 
1 0 3 
1 1 
. a 
. 7 
2 
. 
• • 
1 3 9 5 4 
1 3 2 2 0 
7 3 4 
2 1 6 
1 0 9 
1 4 1 
. 1 3 
3 7 9 
J E S S E N C E S OU C A F E 
JEGE O D . E S S E N Z E N ! 
3 5 3 
8 8 
1 1 1 
. , . . . 
. . . . . . 1 
. . 
. . . . • 
1 8 4 5 
1 2 0 2 
. 1 5 9 1
2 
1 0 
8 0 
1 2 4 
1 
4 1 
2 1 
a 2 
. 1 
. ? 
4 
2 
. . 1
. , • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
3 
4 
4 
3 
2 7 
2 l 
1 4 9 
7 9 
t 9 
t a 
1 5 
2 
. . 
2 2 7 
2 2 6 
1 9 8 
a 
2 5 
3 9 
4 
7 
5 
4 
0 3 0 
1 8 9 
4 9 
2 5 
a 
. 15 
4 
1 
7 
1 
9 
1 4 9 
4 1 
. . . . . 3 5 
. 6 9 
. . . • 
2 8 6 
5 7 5 
7 1 3 
6 6 0 
3 2 2 
5 2 
1 
I 
1 
Italia 
1 2 
4 3 
2 9 
5 
1 
1 
. 
3 
9 8 
7 
6 3 
1 6 6 
a 
4 
. 1 4 
1 
. 1 C 3 
1 3 1 
. . . 2 5 9 
2 
1 4 
. 1
3 0 4 
3 9 
3 5 
7 5 
1 3 2 2 
3 3 4 
9 8 B 
B 7 I 
7 5 1 
6 
1 
. 1
; P R E P A R A T I O N S 
Z U B E R E I T U N G E N 
1 3 2 9 
1 3 3 
6 4 8 
. 4 7 
1 7 3 
4 3 
8 0 
5 8 
5 4 
5 C 0 
1 6 4 
2 
. . 4 
8 
. 2 
7 6 
4 
1 
. 
* 
6 
5 
2 
. 1 
. . . . 1
1 
1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 « 4 
2 4 6 
2 0 Ü 
2 7 2 
2 3 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
3 0 0 
6 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 B 4 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
U4 3 
0 5 0 
oto 0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 4 
. T C F A D 
. S E N E G A L 
G L I N E E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. N . H E 8 R I 0 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U M 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
V A T I C A N 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
A F R . N . F S P 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I S 
J A H A I O U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
O I V E R S N D 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
­ T C H A D 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
1 9 
4 
5 
2 
1 
4 
4 4 
3 1 
1 2 
1 0 
5 
1 5 
5 
4 
4 
2 
2 
• .3 
• . o 
1 2 
7 9 
l o 
2 6 
4 3 
2 0 
3 1 
3 ¿ 
¿ 3 
1 1 7 
6 ¿ 
o ¿ 
2 7 
2 1 
1 4 
4 7 
10 
4 0 
1 1 
4 4 
9 1 6 
7 1 3 
2 0 o 
¿ 4 4 
8 4 
4 4 7 
4 0 4 
­ . 4 4 
5 
6 7 8 
6 8 3 
¿ 6 4 
1 1 5 
¿ U 7 
4 9 6 
¿ 0 
7 2 
2 0 
1 9 
9 6 2 
6 3 1 
5 2 
8 6 
7 1 
3 9 6 
2 6 
4 5 
1 9 
'î, 1 ¿ 
3 7 
1U 
1U 
2 3 
1 1 
5 4 
2 3 
6 0 
3 7 
1 0 
5 7 
1 4 2 
3 1 6 
1 6 7 
¿ 5 
1 1 9 
¿ ¿ 
1 0 3 
4 ¿ 
4 9 
1 0 
1 3 J 
7 1 
4 7 
3 2 
1 0 7 
4 3 5 
8 5 1 
5 8 3 
6 6 4 
¿ 5 5 
9 4 3 
2 6 8 
3 U 2 
7 6 3 
7 9 9 
9 4 6 
7 3 4 
0 1 9 
1 1 7 
7 4 6 
1 79 
6 1 3 
2 4 o 
4 0 7 
5 9 7 
103 
1 0 4 
3 6 
2 7 
23 
1 3 0 
1 ) 
3 4 
3 0 2 
3 9 
9 4 
5 6 
2 1 
1 4 
France 
i i 
4 6 
12 
79 
16 
¿ 6 
3 3 
¿ 0 
á l 
5 2 
23 
1 1 ι 
l o 
2 7 
7 7 
¿ 1 
5 
4 7 
2 
9 0 
1 1 
4 4 
¿ 1 8 4 
1 1 5 6 
1 0 2 t 
1 1 9 
5 7 
9 0 5 
3 9 4 
4 3 0 
2 
. I 1 4 9 
2 2 2 
3 2 3 8 
1 2 5 
1 5 
4 
. . 7
, . 2e 7 1 
. . . . 
. 9 
3 6 
1 0 
1 0 
2 3 
. 5 1 
2 3 
5 9 
3 7 
1 
5 7 
2 8 
2 5 1 7 
1 
2 5 
. , 1 0 3 
4 2 
. . 1 
7 1 
. . ­
a 1 0 2 
4 7 8 4 
3 3 1 7 
2 6 7 2 
2 6 
6 4 3 
¿ 5 4 
¿ 7 ¿ 
2 
. 4 0 6 
1 5 4 8 
9 8 6 
1 8 7 6 
4 7 
. . . . 6 
. . 3 8 
¿ 1 
a 
7 9 
1 
. 1 
. 8 6 
5 6 
¿ 1 
1 ¿ 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
9 3 4 3 2 
8 2 3 8 4 
1 1 4 1 
4 le 1 e 
1 3C 
5 4 
1 3 
• 
B Z T ­ N O B 
2 3 8 5 4 1 
1 6 5 8 4 
1 940 4 4 6 9 3 1 
3 2 
3 6 2 ­.1 
3 . 
3 0 4 
2 6 2 
4 1 ' 
3 7 
37C 
1 
( . ­
1 7 5 , 
3 7 1 
¿ 0 1 
1C 
1 6 
8 
1 3 
î 7 0 
7 
4 
1 3 
, . a 
2 
9 
1 8 
, 7 6 0 
. 2 
9 9 
! 1 4 
'. 7 
a 
1 1 9 
2 2 
. . 1
1 0 
3 
. . a 
* 
ι 1 9 3 6 5 
> I B 0 8 7 
) 1 2 7 8 
> 3 1 3 
) 1 6 3 
1 8 7 
) 2 7 
7 7 8 
B Z T ­ N O B 
6 6 7 8 
5 0 4 6 
a 
2 8 0 3 
1 5 
4 7 
6 0 5 
2 7 3 
4 
1 4 4 
9 8 
2 9 
7 
. 4 
a 
a 1 1 
β 
2 
a 
ï , . 2 
Deutschien 
(BR) 
4 
2 
1 5 · 5 . 
1 U 
9< 
1 
0 9 . 0 1 A 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 1 
5 
6 
6 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
1 Italia 
, 5 5 
3 6 
1 9 
5 
1 
2 
. a 
3 
7 4 6 1 0 3 
6 9 1 1 1 
OUO U 7 
4 0 0 
5 0 
7 3 6 
1 0 
1 9 3 1 
1 0 2 
6 
6 9 4 1 6 3 
4 8 3 1 4 1 
4 8 
5 4 
. 3 9 8 
2 0 4 
8 2 8 
1 
l i 1 
1 
i 
I 
. 1
. . . 15 
4 6 7 
1 U L 
, . , . , 4 6 
a 
1 2 4 
. . . • 
9 6 6 
7 3 6 
2 3 0 
1 3 6 
3 34 
9 0 
3 
J 
2 
2 1 . 0 2 A 
7 
2 
2 
¿ 9 6 
4 7 9 
6 J 8 
. ¿ ¿ 5 
0 4 U 
3 7 4 
3 3 5 
¿ 9 0 
2 6 3 
4 7 5 
8 6 ) 
1 1 
, 2 
¿ 3 
3 0 
1 
¿ 5 
2 4 9 
1 5 
5 
. " 
2 
3 1 8 
5 7 
4 7 
1 0 7 
1 9 5 6 
6 1 7 
1 3 3 9 
1 1 7 1 
3 6 2 
1 2 
2 
. 3 
7 1 
6 5 
, 3 0 
. 1 3 
a 
5 
2 
. 1 6 
1 1 
6 6 
. . . 5 
. 1 
. 2 4 
. . . " 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
63 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
243 
272 
102 
314 
313 
3 22 
3 )3 
3 70 
372 
173 
) 9 0 
4 0 1 
414 
4 5 3 
4 6 2 
478 
4 96 
512 
523 
604 
416 
6 1 6 
4 11 
706 
737 
8 00 
311 
309 
.3 7? 
loci 
10 1 ) 
1 1 1 1 
1020 
1 1 7 1 
1 0 ) 1 
1 1 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 )2 
0 1 ) 
C14 
0 0 4 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 1 ? 
1 1 1 
0 0 4 
005 
022 
1 2 4 
023 
033 
032 
134 
0 3 6 
0 ¡3 
0 4 1 
043 
0 40 
153 
0 6 0 
062 
1 6 4 
166 
2 0­4 
213 
212 
224 
) 9 0 
4C3 
414 
4?4 
4 )? 
458 
467 
47? 
47a 
4 9? 
614 
6C3 
6 1 6 
6?4 
6 6 4 
6 3 1 
700 
701 
73? 
735 
740 
310 
37? 
1 1 0 ) 
i m 1011 
10? ) 
1 0 7 1 
11 ) ) 
1 ) ) 1 
10 )? 
1 0 4 1 
— 1972 — Janvier­Décemb 
MENGEN 
EG­CE 
2 
12 
E 
4 
4 
1 
C72 
C72 
2 
2 
1 
IC 
1 
2C 
1 
41 
17 
3 C 
27 
3 
1 
1 
5 
I J 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
16 
. 336 
73 
3 
4 
4 
? 
5 
? 
3 
7 
3 
65 
3 
174 
31 
? 
5 
4 
643 
314 
)? 7 
) 3 3 
)2 1 
? l o 
34 
44 
71 
France 
7 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
13 
521 
2 
) . ι 
. 2
5 
. . . 4 
4 
1 627 
9 5 1 
6 76 
563 
17 
1 12 
28 
34 
1 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
45 
44 
. 10 CACAO EN FEVES ET 
KAKAOBOHNEN UND Β 
35 
391 
423 
74 
13 
955 
9 4 J 
17 
13 
11 
4 
4 
, 3 
21 
. • 26 
24 
4 
. . 4 
4 
39 
! 41 
40 
. 2 0 CACAO EN POUDRE, 
K< 
711 
001 
9 32 
124 
37U 
216 
27 
57? 
6 ) 8 
644 
633 
?31 
) ) 9 
7 ) 
6 1 
59 
53 
11? 
445 
??0 
371 
41 
164 
3? 
39 
1 )5 
167 
9 ) 6 
34 
71 
71 
17 
114 
9 
71 
713 
141 
3? 
­.7 
43 
163 
73 
96 
512 
43 
13 
?(. 1 
1 
34 7 
640 
207 
4 )9 
7 1 . 
541 
1J 
77 3 
204 
KAOPULVE 
55 
20 
15 
25 
31 
1 5 86 
?i 15 
20 
i 
7 
1 833 
83 
1 749 
1 602 
16 
147 
a 117 
1 , NICH 
22 
3 
2 
28 
28 
. 5 
> 4 
» ■ 
2 
? 
69 
24 
63 
31 
154 
640 
514 
417 
282 
91 
6 
10 
6 
BRISURES 
tUCH 
j 
7 
5 
) 
35 
336 
, 74 
­501 
495 
7 
7 
7 
. • (ON SUCRF 
GEZUCKER1 
1 
1 
S 
5 10 
I 
1 
14 
1 
) 35 
) 13 
> 22 
20 
2 
) 1 
1 
309 
491 
. 0 64
714 
206 
26 
590 
452 
441 
010 
181 
314 
6 
60 
23 
66 
33 
427 
151 
370 
39 
120 
. . 109 
660 
3oe 19 
. . 2
84 
9 
20 
103 
160 
65 
4? 
4 9 
161 
73 
96 
«O? 
43 
13 
19? 
1 4 4 
579 
365 
109 
7R4 
166 
19 7 
08 Β 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
? 
3 
3 
1 
1 
3 
o 
3 
6 
5 
. . . 
. . . . . 
764 
2 
, 
4 
2 
, . 1
1 
167 
. . 
7 73 
1 57 
1 16 
0 7 5 
119 
11 
62 
2 
12 
. • 15 
14 
1 
1 
1 
. • 
472 
603 
896 
114 
. 1
2 
I 71 
2C3 
47Θ 
26 
75 
17 
. 36
. 29 
17 
69 
. 2
15 
1 
39 
26 
916 
627 
16 
21 
96 
I 
17 
5 
9 
2 
17 
. 1 14 
036 
050 
6 4 4 
870 
241 
. 18
1 15 
Italia 
3 
1 
? 
1 
exp< 
Β ESI 
DES 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
338 
370 
372 
376 
390 
> 400 
404 
458 
462 
478 
4 9 6 
512 
528 
1 604 
60 8 
6 1 6 
6 8 0 
706 
732 
800 
8 0 1 
809 
822 
; 1000 
• 1010 
1 1011 
) 1020 
3 1071 
2 1030 
6C 
1 
2 
64 
6C< 
3 
3 
3 
1031 
1032 
1 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
) ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
034 
) 0 36 
03a 
0 4 0 
048 
050 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
204 
20 8 
212 
224 
390 
400 
404 
4 2 4 
432 
458 
46 2 
472 
478 
492 
604 
606 
616 
624 
6 6 4 
630 
700 
701 
732 
736 
740 
Θ0Ο 
822 
j 1000 
7 1010 
7 1011 
. 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
» Γ Ϊ 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
-CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S - I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHEIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
-CURACAO 
-GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.GUINFE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUOAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNCURAS 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
TRI M O . T O 
.CURACAO 
aSUPINAH 
L I B A N 
SYRIF 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS!A 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
-POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
12 
1 
55 
32 
22 
20 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
9 
27 
11 
I t 
14 
2 
1 
12 
71 
23 
¿7 
¿U 
¿1 
11 
1¿ 
37 
5¿ 
10 
5 0 ) 
134 
24 
12 
¿4 
ÎU 
33 
l o 
12 
3J 
¿0 
307 
17 
2o5 
196 
10 
34 
33 
234 
6 6 o 
6¿¿ 
99U 
255 
237 
256 
312 
393 
19 
229 
¿54 
5U 
10 
573 
5o2 
11 
9 
3 
2 
2 
6 3 1 
124 
2 6 6 
409 
364 
136 
17 
J 2 1 
3 4 4 
458 
030 
I l o 
22U 
16 
30 
49 
¿8 
108 
2 6 1 
176 
19U 
20 
0 4 
24 
19 
Ol 
694 
545 
30 
19 
34 
20 
62 
16 
16 
1 l u 
93 
67 
31 
40 
147 
144 
34 
365 
2ü 
¿4 
116 
ÎU 
146 
U23 
1¿3 
16¿ 
¿04 
176 
1¿ 
¿42 
763 
France 
25 
63 
19 
¿7 
¿0 
18 
11 
1¿ 
37 
49 
a 
2 ¿40 
. ¿ 1 
¿4 
7 
23 
29 
33 
7 94 4 
4 816 
3 1¿6 
2 4 3 7 
57 
686 
¿30 
253 
5 
. 1 
3 
. • 6 
4 
2 
. . 2 
2 
26 
13 
23 
466 
34 
18 
15 
1¿ 
1Ü 
665 
39 
t ¿ 5 477 
8 
144 
9 
1C9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
2 345 16 
2 3 3 1 14 
14 2 
9 1 
1 
ι 
BZ Τ ­
246 
10 
¿60 
258 
2 
2 
Ι 
. • UZT­
100 
. 23 
4 6 
11 
14 
13 
, 
8 
) 2 1 
) 6 
> 12 
11 
1 
347 
119 
3 
8 
29 
3 
. . . 8
20 
301 
12 
4 4 
192 
9 
5 
• 942 
542 
399 
922 
197 
4 5 4 
25 
59 
24 
NCB 
19 
227 
. 50
­3 02 
296 
6 
6 
6 
a 
­1CB 
7 52 
858 
. 379 
492 
134 
16 
320 
259 
2 74 
655 
89 
181 
5 
30 
17 
28 
67 
268 
121 
190 
19 
61 
a 
. 50
034 
6 9 6 
14 
. . 2 
4 7 
16 
16 
51 
93 
53 
27 
32 
146 
144 
54 
385 
20 
24 
98 
­260 
481 
799 
2 60 
659 
£65 
. 120 
674 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
27 
10 
16 
16 
4 
1 8 . 0 1 
1 8 . 0 5 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
884 
15 
33 
16 
2 
3 
210 
l 
1 
. • 6 53 
810 
642 
429 
953 
72 
1 
. 341 
4 34 
266 
243 
a 
76 
. 1
I 
77 
184 
375 
13 
39 
11 
32 
. 41 
13 
55 
. 1
7 
1 
19 
11 
392 
248 
16 
19 
47 
14 
¿Õ ­
0 4 U 
02 0 
670 
405 
51d 
136 
1 
10 
109 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
3 
7 
32 
3 
. 5
1 
. 10
5 
. . * 405 
167 
239 
193 
47 
¿0 
. . 25 
345 
1 
. 
366 
345­
24 
¿0 
19 
1 
. . 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
64 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 ? 4 
0 ) 1 
1 3 4 
0 16 
0 4 ? 
2 0 3 
3 1 1 
4 0 1 
4 1 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 0 4 
7 3 2 
1 1 1 ) 
1 0 1 ) 
l o a 10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 ) 
1 1 1 ? 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 04 
0 1 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 0 1 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 36 
1 3 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 2 
1 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
1 4 3 
0 7 1 
2 00 
2 0 4 
2oa 3 66 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 11 
1 1 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
1 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
1 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 44 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
MENGEN 
EG-CE France Belg 
C 7 2 . 3 1 PATE CE CACAO, 
K 
1 ) 1 
4 3 
2 4 9 
1 057 
1 0 6 
23 
3 3 
4 5 
2 7 
14 1 
5 7 
1 9 3 
3 4 
2 692 
4 2 4 
3 4 
5 4 3 
1 1 5 
1 4 
1 3 6 
t 204 
1 619 
4 593 
2 681 
3 2 5 
9 1 3 
1 9 ) 
AKAOMASSE 
i 6 5 
1 4 3 
7 9 
1 9 
2 ι 
5 0 6 
2 9 2 
2 1 4 
2 1 3 
1 9 1 
1 
• 
TONNE 
-Lux. Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BU) 
MEME DEGRAISSEE 
, AUCH ENTFETTFT 
5 5 
4 4 
2 2 
1 
1 3 
145 1 
1 3 1 
14 1 
1 1 
1 
1 3 
1 3 
2 5 
6 5 
. 3 6 
5 
7 ? 
3 1 
4 5 
7 7 
. 5 7 
leo 3 4 
4 6 4 
3 9 2 
3 4 
1 8 3 
. 1 4 
1 3 6 
7 7 6 
1 3 1 
6 4 5 
2 1 9 
1 2 5 
4 2 6 
1 8 0 
C 7 2 . 3 2 BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
K 
1 578 
S 445 
1 217 
13 791 
3 3 8 
5 194 
8 2 
7 6 6 
1 43 3 
2 4 4 1 
8 5 3 
9 6 7 
E 169 
9 4 9 
1 4 
1 7 
6 3 3 
44 3 
1 1 1 
1 660 
2 1 
1 0 0 
1 7 0 
1 3 
7 2 
1 ) 
1 8 5 
1 0 
1 813 
6 0 3 
1 646 
3 4 3 
2 3 1 
5 7 
6 6 0 
9 
4 204 
5 3 4 
3 6 9 
6C 966 
26 373 
34 593 
31 042 
19 249 
1 588 
1 9 8 
1 963 
C 7 3 . 0 0 Cl 
S ( 
4 4 996 
19 38J 
22 634 
67 155 
8 433 
2 523 
1 4 
1 9 
1 7 1 
1 413 
4 7 
2 530 
1 636 
2 674 
1 3 
22 
1 9 3 
2 0 
1 3 
7 1 
1 7 
9 1 
4 3 
4 2 4 
7 3 0 
1 5 4 
4 9 
2 6 1 
2 9 
2 6 7 
8 
3 5 
H 2 3 
4KA0BUTTE 
20 2 1 9 
2 5 0 
1 7 
ί 3 
5 1 3 
5 0 3 
6 
1 
1 
4 
4 
. 
lOCOLAT E 
HCKOLADE 
5 29Θ 
1 2 58 
5 128 
1 30B 
1 597 
. 3 
3 
10 
7 2 
4 8 4 
9 
2 
2 
1 9 6 
2 
. 1 
, 1 0 
. , 2 8 
9 3 
22 
1 6 4 
2 7 
6 
8 
3 5 
12 
4 8 
2 3 
R UND KAKAOFETT 
Γ PRI 
U N O 
1 2 
1 ? 
3 
1 
5 
9 
5 2 
5 
5 ' 
PAF 
KA> 
5 6 
3 0 ' 
5 6 
0 0 ' 
1 9 -
2 2 ! 
( 8 C " 
1 ' 
5 ' 
7 ( 
' 
1 e 
1 ' 
t 
'ί 
. 
' 
I 13 
4 
ι 2 
5 
ι 
1 
1 
2 
! 52 
7 23 
2 8 
2 4 
1 5 
1 
1 
9 2 7 
2 4 0 
a 
4 0 9 
2 7 1 
3 6 5 
8 1 
7 6 6 
3 8 7 
4 4 1 
6 9 3 
8 5 7 
6 2 6 
5 5 4 
1 2 
17 
2 8 4 
4 3 3 
1 1 1 
6 6 0 
2 0 
1 0 0 
1 7 0 
1 3 
7 2 
1 2 
1 7 8 
1 0 
8 1 3 
4 2 5 
6 4 6 
3 4 3 
2 3 1 
5 9 
6 0 0 
9 
7 0 1 
3 3 4 
3 2 3 
1 9 9 
8 4 6 
3 5 1 
6 7 0 
3 2 3 
5 1 9 
1 9 0 
9 6 3 
ATIONS AU 
2 
2 
2 
2 
5 0 
. 1 3 0 
. . , 2 
. . . , . . 2 0 6 
3 2 
3 6 Õ 
1 1 5 
. 
9 C I 
1 30 
7 2 0 
2 4 3 
8 
4 7 3 
­CACAO 
1 
4 
3 
3 
1 
20 
1 8 5 
5 7 5 
a 
5 0 
7 3 9 
1 
. 4 6 
a 
1 6 0 
1 1 0 
6 6 5 
3 9 5 
1 7 3 
6 0 
5 0 3 
4 6 
7 3 4 
8 3 1 
9 C 3 
8 3 6 
9 5 6 
6 5 
4 
CACAO 
AOZUBEREITUNGEN 
) 18 
9 
1 
) 45 
, 2 
' 
> 
1 5 6 
9 9 5 
. 8 3 0 
6 9 3 
6 2 6 
8 
5 
6 6 
3 5 5 
2 1 
3 0 4 
2 7 0 
4 5 0 
6 
6 
. 1 2 
. 9 
. 6 1 
4 6 
2 
1 0 9 
3 2 
9 
9 1 
. 2 1 8 
. 
4 
1 0 
2 
a 
3 
1 
6 6 7 
9 4 7 
9 3 0 
. 4 2 8 
9 2 3 
5 
1 1 
6 3 
6 7 6 
2 0 
7 9 5 
4 4 0 
4 3 8 
1 
1 4 
. 4 
. 6 
2 
15 
, 4 2 2 
1 6 1 
2 9 
2 
i 1 9 
Italia 
8 7 3 
6 7 6 
8 7 5 
6 2 6 
3 7 1 
1 3 1 
90 
1 877 
3 4 9 
1 0 
3 4 6 1 
1 127 
2 333 
2 333 
1 9 6 9 
. . • 
3 583 
1 140 
1 187 
Τ 6 3 7 
a 
1 8 0 
. , 3 3 
1 5 1 
a 
552 427 
7 2 3 
4 
. . 1 
1 3 
1 9 
1 5 
2 
. 
4 1 3 
a 
1 
. 1
1 8 
. . . 3 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 3 0 
1 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
20 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 
1 4 2 
0 4 6 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 6 1 
16 2 
1 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 1 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
1 6 2 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
MOZANBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H D N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.C ' .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F P . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. N I GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
2 
1 
2 
1 1 
1 
1 7 
6 
1 
2 
1 
I 
9 
1 
1 
2 
1 
5 
7 4 
3 2 
4 1 
3 7 
2 3 
1 
2 
4 2 
1 9 
22 
5 7 
9 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
6 2 
6 1 
1 2 0 
3 7 U 
6 3 
1 9 
3 1 
4 0 
2 4 
1 6 6 
22 
¿ 4 3 
1 8 
3 1 ¿ 
221 
2 9 
¿ 3 1 
4 Ü 
1 1 
7 4 
4 2 1 
9 04 
5 1 6 
9 4 3 
2 9 U 
57 · . 
2 4 · . 
0 5 3 
4 2 4 
3 0 2 
5 2 3 
4 4 4 
3 0 6 
1 0 2 
9 2 6 
6 7 5 
6 7 5 
0 3 9 
1 4 3 
7 3 1 
1 1 U 
1 6 
2 3 
8 5 0 
4 7 U 
1 3 2 
8 9 1 
2 4 
1 0 1 
1 9 2 
l o 
6 3 
1 8 
¿ 2 Í 
1 2 
1 1 9 
7 6 6 
9 9 9 
4 7 4 
2 6 3 
7 U 
7 3 9 
1 1 
5 1 3 
3 9 2 
4 4 4 
6 6 1 
7 3 2 
9 30 
7 9 U 
0 1 4 
4 1 4 
¿ 4 6 
22t 
8 4 U 
3 3 2 
o 6 5 
8 3 5 
0 5 1 
4 72 
1 6 
4 9 
¿ 9 0 
9 3 1 
4 5 
6 8 6 
7 6 4 
3 U 4 
i l 
25 
2 6 1 
3 0 
4 5 
1 3 o 
3 5 
1 2 7 
6 7 
4 3 6 
3 0 1 
7U 
5 2 
2 5 3 
3 6 
2 7 3 
1 4 
21 
2 6 
9 , 
2 4 
Franca 
100D RE UC 
Balg.­Lux Nederland 
BZ τ ­
. 49 
1 
4 2 
5 7 
39 20 
1 6 
a 1 
276 107 1 
1 0 1 93 
1 7 i 13 1 
1 7 4 
1 6 8 ι I 
1 13 
l 13 
B Z T ­
9 1 
¿ 4 1 1 
1 8 1 64 
3 5 7 
2 1 
6 0 1 
5 6 ' 
1 
S 
< t 
t 
4 9 2 Î 
1 7 5 " 
3 741 
1 19< 
1 031 
e 
a 
l t 
il 2 9 t 
1 
i 
¿6 1 
2 
: . I C 
. 7 . 
5 
¿ 4 
I 4 t 
3 4 
17 
1 ) 
¿2 
2t 
7 3 
¿ 3 
7 
l i 
' 
11 18 
. 10 5 7 ! 
7 2 6 ' 
8 8 1 
2 5 ! 
1 9 
1 
2 1 « 
14 
5 ' 
4 i 
; 
2 ' 
12 
< 
a 
t 16 
5 
1 
2 
I 
6 
1 
2 
1 
3 
> 63 
2 9 
3 4 
3 0 
I B 
1 
2 
Deutschland 
(BR) 
NCB 18 
1 2 
5 7 
. 2 6 
4 
1 9 
2 9 
4 0 
2 4 
a 
22 
2 3 0 
1 8 
3 4 5 
2 1 0 
2 9 
9 4 
. 1 1 
7 4 
2 6 3 
9 9 
164 
786 
1 1 2 
3 7 8 
2 3 0 
Mill' 18 
2 3 5 
1 5 0 
. 9 9 4 
3 4 3 
3 5 5 
1 0 0 
9 2 6 
6 2 0 
8 7 5 
8 5 4 
C 4 4 
7 1 1 
6 3 5 
1 6 
2 3 
3 6 3 
5 5 8 
1 3 2 
6 9 1 
2 4 
1 0 1 
1 9 2 
1 6 
8 6 
1 6 
2 1 7 
1 2 
1 1 9 
5 4 2 
9 9 9 
4 7 4 
2 6 5 
7 0 
6 7 6 
1 1 
4 7 3 
3 9 2 
3 7 6 
6 9 5 
7 2 2 
1 7 3 
1 1 3 
3 5 6 
8 3 6 
2 3 3 
2 2 4 
BZT­NOB 18 
1 17 
9 
ι 39 
) 2 
, 
1 3 2 
1 2 8 
. 4 0 6 
7 8 5 
7 6 4 
5 
9 
7 4 
5 6 5 
3 5 
4 8 ) 
2 6 9 
3 9 7 
1 4 
9 
. 1 5 
. 9 
. 8 7 
6 7 
2 
1 7 1 
3 3 
1 0 
9 9 
a 
1 6 5 
a 
. . 5 
* 
. C 3 
1 
1 
0 4 
2 
5 
4 
4 
2 
0 6 
9 
3 
8 
4 
1 
1 
1 
¿ 1 
uô 
9 6 1 
1 3 
1 3 7 
4 0 
¿ 8 5 
1 2 1 
1 6 4 
9 6 2 
1 6 2 
3 0 
2 5 5 
6 1 9 
a 
6 0 
6 4 9 
2 
. 5 5 
. 1 6 5 
1 4 9 
6 3 4 
4 7 5 
. . . . . . . . . , . . 5 
, . 2 08
. . , . 6 3 
. 0 4 2 
. 0 8 
9 2 2 
9 6 4 
9 3 8 
6 6 7 
3 6 5 
7 0 
5 
­
7 4 0 
5 62 
9 o U 
. 1 9 2 
0 9 7 
1 0 
3 3 
1 U 4 
9 4 4 
4 9 
0 4 2 
6 0 5 
5 7 1 
3 
1 3 
, 7 
. 1 2 
2 
2 1 
. 4 ) 4 
1 ) 0 
¿ 9 
2 
. 2 
1 4 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
7 
1 
j 
4 6 7 
4 9 0 
4 9 0 
7 7 9 
a 
4 3 8 
1 7 0 
. 1 0 4 
a 
. . , . . 1 7 7 
. ¿ 
4 8 7 
1 2 
lå 
1 8 9 
3 6 7 
8 0 2 
8 0 1 
2 8 4 
. . • 
7 8 5 
7 1 4 
5 5 3 
4 1 6 
. 3 2 6 
. 
1 0 9 
¿ 1 5 
. 6 6 6 
5 7 5 
2 7 6 
1 3 
1 
. 4 
4 5 
6 8 
11 
6 
. . 9 6 2 
2 
4 
. 2 
4 9 
. . . 12 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
65 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
) 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 β 
3 3 4 
3 )ä 
3 70 
3 7 2 
) 7 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 6 
4 4 1 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 1 
6 04 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 3 ? 
7 )6 
7 4 0 
3 0 1 
3 0 1 
8 0 8 
ao9 3 2 2 
9 54 
9 6 2 
1 0 0 ) 
1 0 1 1 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
) 1 5 
1 2 2 
0 23 
1 ) 1 
) 3 7 
0 34 
1 )4 
1 ¡8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 61 
0 6 ? 
2 1 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 36 2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 ? 
3 4 5 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 7 3 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 ? 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
6 1 1 
6 1 3 
6 1 6 
6 2 1 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
t 
i 
1 
1 9 5 
1 6 3 
) 1 
2t 
1 1 
4 
1 
1 
C 7 4 
1 
i 
ε 1 
7 
1 2 0 
17 
1 1 
1 1 5 
7 4 
1 5 
3 5 
4 4 
2 1 0 
1 1 
1 ) 
2 3 
1 4 
1 1 4 
4 3 7 
1 0 
4 
1 4 ? 
3 1 9 
2 0 3 
2 0 
5 
3 1 
4 
1 5 3 
1 7 3 
2 3 
5 6 
1 3 
4 7 
4 6 
4 
4 
1 3 
1 ) 7 
7 4 
5 
7 
7 7 
1 7 
6 5 
2 ) 1 
5 ) 
4 0 
7 
7 3 
1 9 
1 3 
1 1 
1 3 
5 6 1 
1 4 
42 1 
1 Γ 5 
7 
2 1 
1 3 1 
6 6 
3 6 
8 
6 1 4 
64 7 
9 5 7 
3 7 9 
9 7 3 
3 1 4 
7 7 3 
5 5 1 
2 1 3 
. 10 Tl 
Τ 
4 3 1 
3 1 6 
1 7 
3 9 2 
1 7 5 
3 5 1 
1 5 
7 7 
7 8 
1 1 7 
1 2 5 
7 4 5 
9 4 
7 7 1 
8 1 
5 
1 ) 
3 4 
7 ) 
31J 
7 6 ? 
5 4 4 
9 
1 1 
9 
R4 
3 1 
4 
4 
? ) ) 
) 5 4 
1 ) ) 
17 7 
5 ) 3 
1 5 
1 4 
14 
9 ) 
1 3 
7 ) 
3 
1? 
9 
1 1 
9 
16 7 
9 
1 4 ? 
France 
1 1 
1 
1 
1 1 
? 
1 
3 
4 
1 
3 
1 9 
TONNE 
Balg.­Lux. 
ί i 4 1 
1 
» î 48 
5 
> , 3 164 
1 0 
9 
I 
. 
i 9 
7 
6 
1 
I 38 
Ι 1 959 
) 3 146 
Γ 1 
2 
1 3 
1 4 
4 
4 
1 
)  1 
ι 
1 1 
) 107 
. 2 
1 
1 
î 3 
1 2 
> 6 
>. 9 
2 ι 
2 
1 
2 
Γ 
> ï 
2 
Ι 
) 548 
8 
> 40 
7 '1 
1 2 
6 
3 
17 63 
12 99 
4 64 
2 56 
2 17 
2 02 
4 6 
1 17 
2 
I t 
' E 
. . 7 1
. ) 6
■ 
Ι 41 989 
• 34 4 4 1 
, 7 548 
) 7 044 
i 1 302 
7 4 7 8 
Ì 234 
î 31 
I 19 
3 2 2 
4 
1 
1 4 
> 61 
1 7 
2 0 
3 
1 0 
7 
1 
4 0 
1 
6 
2 0 
1 1 
3 7 
1 0 8 
Nederland 
1 
2 
2 8 
1 3 
3 7 
6 3 
7 6 5 
5 B 5 
2 
2 4 
1 
1 4 
2 7 
2 5 
6 4 
3 
5 3 
2 
. . 1 3 
1 6 
, 1 
1 
1 4 
5 
4 
6 7 
2 6 
3 0 
. 1
i i 6 
6 
6 9 7 
4 
3 1 5 
7 9 
i 2 
3 
. • 
82 4 4 7 
76 675 
5 7 7 1 
4 391 
2 086 
1 219 
5 5 
3 3 5 
1 6 1 
1 0 1 
2 9 4 
. 1 314
8 2 
5 331 
1 2 
5 1 
7 1 
1 0 2 
7 6 
3 6 
2 7 
2 0 0 
8 1 
5 
3 9 
3 4 
2 3 
3 0 0 
7 6 2 
5 5 6 
4 
. 9 
4 7 
7 0 
, 
2 3 0 
3 5 4 
1 3 2 
8 104 
1 505 
1 5 
1 4 
3 7 
9 3 
1 8 
2 0 
8 
1? 
5 
2 
9 6 7 
. 3 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
. . . 1
. 
. . 2 
. . 9 
2 
2 
. 3 6 
3 427 
1 020 
. . . . 1
i , , 1 
4 
1 
2 0 
3 
4 
3 5 
. 4 2 
7 3 
2 4 
2 
. . 
i 3 
1 1 
2 9 1 
1 
6 2 
2 9 
7 
2 0 
1 
2 
• 
36 221 
25 992 
10 229 
9 2 1 6 
4 340 
4 2 4 
4 
1 0 
5 Θ 9 
1 
8 
2 
. 2 6 
. . 1 6 
. 4 
2 
2 0 8 
6 1 
9 
2 
Italia 
export 
BEST 
DES 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
I 288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 318 
13 3 7 7 
3 2 4 
3 2 8 
15 π ­ . 
I 338 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 378 
7 390 
585 4 0 0 
391 404 
40 8 
4 4 1 6 
4 4 4 0 
2 456 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
9 ■'. 1 4 
4 9 2 
49 6 
2 τ ­1 
5 2 0 
6 0 0 
4 604 
24 612 
6 1 6 
6 2 0 
7 4 2 Ί 
6 2 8 
6 3 2 
40 63ο 
6 4 0 
3 ο à ,) 
6 8 4 
6 9 2 
69 6 
7 0 0 
1 7)1 7 0 6 
1 732 
7 3 6 
7 4 0 
55 800 
8 0 1 
8 0 8 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 4 
8 962 
17 310 1C00 
13 547 1010 
3 763 1011 
3 168 1020 
2 075 1021 
166 1030 
17 1031 
3 1032 
415 1040 
7 0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 1 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 036 
0 3 8 
1 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 β 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
60 0 
6 0 8 
7 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
" IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΟΝ 
L I B E R I A 
. C . LVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAHEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P .MIQ 
GUATEMALA 
PANAMA 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURI NAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R Í F L 
JORCANIE 
ARAÉ.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHEODGE 
INDONESIE 
HAL AYS IA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KOSG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLCGNF 
TCHECOSL 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.GABON 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIS ! 
ISRAEL 
JORDANIE 
APAE.SEOU 
WERTE 
EG­CE 
7 
4 
1 
Ι Θ 7 
1 5 1 
3 5 
2 8 
1 3 
5 
1 
2 
1 
1 
I 
3 
6 
l 
1 5 
1 8 3 
2 1 
1 3 
1 1 3 
7 4 
1 9 
3 9 
4 ­ , 
2 7 1 
1 4 
l o 
o 3 
) U 
1 4 U 
5 4 2 
1 3 
1 ­ , 
2 1 o 
3 6 o 
1 4 1 
33 
2 1 
4 9 
1 ) 
2 1 3 
2 5 4 
3 5 
9 3 
4 3 
7 1 
A3 
I I 
1 2 
1 7 
2 2 2 
2 U 
1 1 
1 1 
1 1 4 
1 2 
5 9 
2 5 U 
5 1 
4 3 
l u 
¿ 7 
22 
1 4 
1 8 
¿ 7 
9 9 o 
U 
6 0 6 
2 2 5 
22 
1 6 
2 0 7 
1 1 7 
3 9 
2 9 
9 1 9 
9 4 3 
9 7 o 
5 0 5 
5 G 0 
5 1 4 
0 3 2 
C 4 9 
6 7 9 
1 2 6 
7 3 4 
4 1 
4 9 3 
3 8 8 
0 3 5 
1 8 
1 1 3 
2 4 1 
1 0 2 
¿ 7 7 
3 9 7 
1 6 8 
¿ 9 7 
9 1 
1 3 
1 4 2 
8 6 
3 2 
¿ 0 7 
6 6 4 
5 4 8 
1 8 
3 9 
3 6 
2 0 5 
18 
1 2 
1 1 
1 4 6 
¿ 0 8 
9 0 
5 7 1 
0 36 
1 6 
3 d 
4 2 1 30 
2 5 
4 6 
15 
1 2 
1 2 
¿ 3 
¿ 4 
6 4 3 
¿ 1 
3 6 4 
France 
1000 RE UC 
Balg.­Lux 
1 7 6 
2 0 
1 6 
1 0 3 
48 2 
1 9 
5 9 
4 2 
. Nederland 
5 202 
1 
1 
) 2 7 
1 1 9 
4 9 2 
1 
1 
1 3 
9 
2 
1 4 
¿ ¿ 
6 
6 
3 
1 
2 
! 5 
ί ι na ι < 1 34 
i 10 
ib 
2 6 
2 2 
i 4 4 lu 
7 42 
1 1 
2 C 1 
1 1 1 
28 1 
16 357 34 97 
11 627 29 90 
4 730 5 07 
2 012 4 5 4 
1 434 7 4 
2 6 1 6 49 
3 75 
i 68 
4 7 
7 5 
2 
1 
657 262 
1 588 28 
74 25 
2 
1 
l'. 
2C 
4 4 
4 ' 
2 2 " 
7 5 2 
2¡ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 6 
2 6 
3 3 
9 0 
5 
6 1 
2 
1 
a 
13 
17 
. 2 
a 
1É 
5 
£ 
5E 
2 4 
2 4 
a 
1 
1 ! 
1 1 
1C 
6 5 7 
3 
4 8 Í 
7 3 
. 1
2 
3 
. • 
t 3 4 
4 5 2 
1 8 2 
4 9 C 
5 7 C 
4 4 E 
6 2 
4 0 1 
2 4 4 
BZT­NDB 
9 4 8 
3 3 
5 205 1 
1 53 
6 1 2 
7 
3 1 
2 2 
2 ι i l r l 
1 6 
3 0 
1 
t 3 
; i o 
1 
1 
I 
! 
3 1 
) ) 
6 
1 
1 6 5 
6 9 3 
2 5 ¡ 
2 2 5 
9 7 3 
1 1 
5 ! 
2 1 8 
8 4 
1 3 4 
4 C 
4 1 
2 6 7 
9 1 
1 3 
1 4 2 
6 6 
3 2 
2 C 7 
8 8 4 
5 3 2 
e , 3 1 
9 6 
1 6 
. . 1 4 6 
2oa 9 5 
5 4 3 
C 3 0 
1 8 
3 8 
3 3 
1 5 6 
2 5 
3 3 
1 5 
1 2 
3 
4 
. 6 4 2 
4 6 
3 8 
2 6 
1 2 
1 1 
5 
0 9 . 0 2 
1 2 
o i 4 4 9 
4 4 5 
1 9 
9 
4 5 
. 4 3 
9 3 
¿ 5 
4 
. . . 3 
4 
1 3 
5 2 0 
2 
6 8 
6 1 
¿ ¿ 
1 5 
1 
3 
, • 
7 1 0 
4 9 3 
¿ 1 7 
1 2 3 
3 7 6 
5 2 4 
5 
1 7 
5 o 9 
7 
3 3 
6 
1 0 9 
2 1 
1 1 
3 5 6 
1 3 1 
1 6 
1 3 
¿ 4 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
í 
3 0 
5 1 
1 2 
22 
1 130 
5 5 6 
1 
1 8 
1 9 
1U 
. . , 1 
3 5 
. . 9 
3 
. 1 9 
¿ 0 
. . 1 6 
. . 7 2 
. 4 
. . , . . 2 
1 4 
. 3 
7 3 
. . 1
. . 2 9 
22 ¿40 
15 467 
6 773 
5 333 
3 3 7 9 
4 3 5 
4 6 
1 5 
9 6 7 
6 
. 1
5 
1 6 
t 
1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC VALEUR 
EG-CE France Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 4 3 
647 
646 
6 6 3 
6 81 
711 
713 
7 06 
7 3? 
301 
322 
9 4 1 
1001 
1113 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 43 
CST 
0 12 
1OO0 
1011 
1011 
1020 
1021 
1041 
C11 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
022 
023 
0 32 
0 ) 4 
0 3 6 
033 
166 
272 
322 
372 
4 00 
404 
4 5 3 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CSI 
0 0 1 
0 1 2 
003 
0 0 4 
015 
122 
OSI 
0 32 
0 3 4 
1 3 6 
O )3 
040 
0 6 4 
066 
3 90 
4 0 1 
503 
732 
3 0 1 
1000 
1011 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1041 
CST 
002 
013 
0 04 
005 
032 
0 34 
0 33 
060 
400 
10 01 
1010 
10II 
1021 
1021 
1131 
1032 
1040 
3 
7 
3 B44 
23 
123 
7 
155 
3 
153 
6 
5 
2t 642 
2 271 
2·. 371 
16 306 
ί 919 
7 982 
357 
799 
78 
C74.20 MATE 
MATE 
38 
20 
10 
1 
729 
413 
316 
108 
74 
206 
73 
2 
25 
20 
5 
C75.10 POIVRE; PIMENTS 
PFEFFER; PIMENT 
68 . 9 
130 59 
70 . 30 
57 11 8 
33 9 1 
12 5 
21 . 3 
30 
25 
55 16 
81 
17 
13 13 
12 9 
4 4 
15 
1 
10 
174 
Θ0 
94 
26 
21 
68 
32 
33 
57 
49 
e 
5 
5 
4 
3 
5 
2 
644 
28 
na 
151 
4 
25 467 
1 792 
23 675 
15 888 
5 608 
7 709 
282 
791 
76 
20 
20 
2 
60 
109 
97 
12 
4 
3 
733 
360 
373 
260 
201 
96 
35 
39 
17 
0 7 5 . 2 1 V A N I L L E 
V A N I L L E 
1 
6 
9 
a 
5 
1 
2 
1 
7 
7 
2 
4 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
5 
77 I 
29 
49 
30 
19 
6 
1 
1 
13 
075.22 CANNELLE ET FLEURS OE CANNELIER 
ZIHT UND ZIHTBLUETEN 
40 
7 
16 
7 
16 
400 
71 
329 
56 
?6 
II 
2 
242 
39 
16 
239 
55 
184 
5 
1 
170 
10 
i 
375 
37 
33B 
292 
229 
46 
57 
11 
33 
23 
3 
18 
30 
25 
11 
79 
17 
345 
129 
216 
183 
142 
16 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
4 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
62 
20 
43 
27 
17 
3 
4 
16 
β 
92 
1)9 
44 
26 
3 
6 4 0 
64 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 1 
703 
706 
732 
BOO 
822 
5 950 
33 1000 
9 ÍOLO 
24 1011 
β 1020 
7 1021 
11 1030 
1031 
1032 
1040 
EAHREIN 
E T . ARABES 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
THAILANCE 
HAL AYS I A 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
23 
3 
19 
17 
3 
6 
1 7 
1« 
20 
146 
14 
7) 
I n 
6 ) 
1 6 
I J l 
7(1 
l u 
0 0 . 
Ino 
716 
367 
4 ) 4 
173 
474 
64 1 
243 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 
1 
4 
4 
4 
3 
' 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
Ζ 003 
4 0 0 4 
005 
l 022 
02 8 
032 
0 3 4 
7 036 
l 0 3 8 
0 6 6 
272 
322 
372 
1 4 0 0 
404 
4 5 8 
462 
i 1000 
) 1010 
S 1011 
! 1020 
) 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
508 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
­ C . IVOIRE 
. Z A I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
O.ASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
14 
U 
4 
4 
3 
" 
112 
233 
176 
6 3 
59 
¿4 
32 
47 
39 
47 
1G1 
17 
¿5 
24 
1U 
44 
31 
25 
1 290 
6 6 6 
624 
378 
260 
¿¿9 
76 
106 
17 
13 
7U 
119 
6 6 
57 
¿0 
2 6 
11 
79 
94 
21 
41 
E6 
39 
19 
2 2 
10 
¿1 
61 
933 
323 
607 
làa 
245 
5U 
4 
9 
168 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N^D E 
1010 I M JàaJF C i­
­ T f ï ­ C E 1011 E X l 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
to 20 21 
14 
23 
13 
12 
396 
15 
640 
133 
40 7 
91 
39 
¿0 
5 
)9o 
35 
8 2 
45 
1 
37 
93 
1 
13 
12 
U 
25 
15 
10 
1 
8 
31 
25 
326 
119 
209 
47 
33 
'S, 
69 
117 
57 
6C 
45 
31 
15 
¿ 9 
10 
20 
2 137 
1 240 
897 
292 
219 
005 
218 
6 
19Θ 
16 
94 
7 
19 645 
2 342 
17 504 
11 690 
3 304 
5 571 
252 
t56 
243 
BZT­NOB 09.03 
BZT­NCB 09.04 
62 
19 
1 
1 
5 
2 
5 
117 
120 
100 
20 
9 
7 
11 
10 
160 
155 
25 
5 
2 
20 
69 
23 
1U7 
7 
¿5 
43 
39 
16 
97 
17 
573 
¿65 
3U8 
¿66 
197 
35 
1 
3 
17 
BZT­NOB 09.05 
13 
69 
116 
49 
16 
26 
11 
79 
66 2i 
41 
86 
39 
16 
14 
28 
13 
61 
791 
¿46 
54¿ 
341 
21¿ 
33 
BZT­NOB 09.06 
61 
29 
¿51 
15 
370 
90 
280 
20 
13 
12 
145 
¿40 
24 
216 
67 
39 
5 
145 
14 
65 
2 6 
14 
¿9 
34 
2 
69 
¿7 
6¿ 
61 
¿1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 1 1 
C 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
I C H 
1 1 1 1 
U l i 
1 0 2 1 
I 1 2 1 
1 1 3 1 
1011 
1132 
C S T 
0 31 
0 1 2 
0 1 3 
0 0 4 
O O o 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 3 
4 0 1 
6 32 
1 0 0 ) 
1 0 1 ) 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1131 
1132 
C S T 
0 0 1 
1 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 > 
0 34 
1 3 6 
0 ) 3 
1 4 3 
1 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
3 90 
4 0 1 
4 1 4 
4 3 4 
4 9 2 
6 2 4 
aoo 
10 01 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1120 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1132 
1 0 4 1 
CST 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 ) 0 
0 ) ? 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4? 
0 4 ) 
0 6 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 ? 
3 ) 0 
4 0 1 
■,14 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 4 
6 1 6 
3 0 0 
8 0 1 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
l 311 
1 1 2 1 
10 21 
1 ) )0 
1131 
1132 
1 1 4 0 
CST 
1 1 2 
C 1 3 
— 1972 — Janvier-Déce 
MENGEN 
EG-CE 
C l ' . 
C 7 5 
0 7 5 
1 
1 
e 
ί 4 
2 
1 
C 7 5 
1 
ca i 
4 d 
2 2 4 
. 2 3 G 
) 1 
6 
3 
3 ) 
1 2 
2 1 
1 1 
6 
3 
5 
. 2 4 Ν 
M 
7 4 
1 3 
1 3 
7 7 
3 
1 ? 
1 4 
7 
3 1 4 
6 
4 7 3 
9 3 
3 3 1 
3 4 4 
i l 
7 7 
3 
3 
. 2 5 G 
France 
IRCFLES 
EkUERZNFL 
a 
, 2 
• 
3 
3 
5 
5 
. 6 
J I X MU SC A 
USKATNUES 
, 
i ? 
. . 
. 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
? 
RAINES 0 · 
Belg. 
« F N 
DES, 
more 
TONNE 
-Lux. 
, 
. • 
3 
. 3
1 
1 
1 
. . 
Nederland 
, 
i • 
3 
2 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
3 
5 
1 9 
7 
12 
1 0 
5 
? 
• M A C I S , AHOHES, CARDAHO 
SE, MUSKATBLUETE 
ANIS 
A N I S ­ , FENCHEL 
1 0 2 
5 2 
6 8 
9 7 6 
Ì J 
? 5 1 
4 6 
4 ? 
7 0 
¡ 6 
1 7 1 
1 0 
1 7 7 
0 2 7 
9 8 
2 ) 
3 8 3 
9 3 
4 3 
3 4 
1 9 
12 
4 5 3 
2 2 3 
2 2 5 
76 7 
6 5 6 
2 0 4 
1 0 
6 ) 
2 5 3 
. 2 9 Τ 
7 
l 
? 
, . 1
. 7 3 
. 
. . . 
10 1 
3 
. 1
4 
1 7 0 
1 0 
1 1 0 
5 3 
7 5 
5 6 
1 0 
7 4 
1 
HYM, LAUR 1ER. 
1 
. 9 
2 
1 
. . . 5 
• 
2 9 
1 3 
1 6 
6 
1 
1 0 
2 
5 
1 4 
2 4 
3 0 4 
3 4 5 
3 β 
3 0 7 
3 0 5 
, ? 
. 1 
Italia 
" E S 
UNO KARCAHOHEN 
7 3 
4 
9 
. ? 
1 1 
1 4 
7 
, 6 
9 0 
3 8 
5 2 
4 1 
2 3 
1 1 
. • 
BADIANE, FENOUIL E I C . 
. . . . . 
. . . . 
1 
a 
1 
1 
. . . 
­ , WACHOLDERFRUECHTE USH. 
5 
. 5 
2 
1 0 
5 
3 5 
2 2 
1 3 
7 
7 
6 
. . ­
2 9 
14 
6 6 5 
1 4 
1 4 3 
2 4 
1 9 
6 3 
4 6 
1 2 9 
8 
1 2 7 
1 022 
9 8 
2 2 
1 741 
7 7 
2 8 
3 4 
1 8 
? 4 
4 5 9 1 
9 2 3 
3 668 
2 307 
4 1 0 
1 1 4 
3 4 
1 247 
4 9 
3 0 
5 0 
7 1 
1 3 
2 2 
1 1 
4 2 
3 5 0 
1 3 ) 
2 1 7 
1 8 6 
1 5 7 
2 6 
4 
SAFRAN; AUTRES FPICES 
1 9 
. 1 2 
1 0 9 
. 3 2 
4 
. , 2 0 
. . 
i 1 3 0 
1 4 
. . 2 
3 5 7 
1 4 0 
2 1 7 
2 1 4 
5 7 
2 
. 1 
• 
THYMIAN,LORBEERBLAETT . ,SAFRAN; ANO.FRUECHT 
6 8 
2 9 1 
2 4 2 
22 4 
5 4 
) 3 
7 7 
3 2 
1 6 
1 ) 0 
I C O 
4 2 
1 9 
3 
1 2 
5 
1 2 
9 
1 7 
? 1 3 
4 7 
) 6 
1 1 
4 
1 9 
9 
78 7 
8 3 ) 
9 0 5 
5 9 1 
) 4 2 
1 7 1 
4 1 
6 7 
4 7 
. 1 1 Ρ 
S 
0 1 1 
3 ) 9 
. 1 2 9 
16 
6 3 
10 
2 1 
. 12 
. 
4 6 
4 
5 . 5 
3 
9 
9 
1 76 
4 ? 
9 
4 
2 
l î 9 
7 2 2 
2 2 0 
4 11 
3 7 ) 
9 4 
1 0 9 
7 4 
5 7 
2 0 
A I L L E S ET 
TRCH UNO 
40 811 
5 435 
7 
. 4 7 
2 1 
1 
SR 
7 5 
1 2 
7 
4 
6 
5 
• 
4 
1 6 
. 1 3 6 
4 
1 9 0 
1 5 6 
3 4 
Β 
1 
7 7 
. 4 
5 6 
1 4 6 
1 7 6 
. 4 7 
1 6 
2 7 
¡ η 
15 
9 8 
4 1 
3 6 
1 9 
. 1 2 
. . 3 
7 
4 
. . 4 
4 
4 
I t " 
4 2 1 
3 4 6 
2 9 5 
2 3 9 
2 7 
2 
. 2 7 
BALLES DE CEREALES, BRUTES 
SPREU VON 
2 6 67 4 
G E T R F I D E , ROH 
3 882 1 310 
192 749 
1 
. 1
4 
. 1 
a 
1 
1 
. . . . . . . . 
. . 1 
. . 1 
. 1
• 
! R 
8 
1 0 
7 
3 
7 
. . • 
Ρ 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
G 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 3 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
6 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 1 0 
4 0 4 
4 3 4 
4 9 2 
6 2 4 
8 0 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
0 4 3 
0 6 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
3 0 0 
8 0 9 
ICOO 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C 0 2 
C 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY .UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAH 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA IRAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
l u 
1 1 
1 9 
1 4 
1 1 5 
4 8 
6 7 
3 7 
22 
30 
l 
18 
3 4 
3 7 
6 1 
4 3 
1 2 
1 5 
3 1 
I I 
3 5 9 
2 5 
6 8 8 
1 8 7 
5 0 2 
4 3 9 
5 9 
6 3 
7 
1 0 
6 1 
3 7 
4 9 
2 0 7 
2 7 
1 5 2 
5 5 
J U 
7 7 
7 6 
1 8 6 
2 1 
1 1 9 
2 3 4 
1 3 7 
17 
8 0 4 
6 6 
1U 
1 0 
1 7 
23 
6 0 4 
302 
222 
5 5 7 
5 6 4 
1 1 6 
a 2 6 
5 4 9 
1 7 3 
6 0 7 
3 7 6 
4 8 4 
1 0 3 
9 7 
3 6 
5 1 
¿ Ü 
1 6 3 
1 6 6 
1 0 6 
3 3 
1 4 
1 0 
1 7 
¿ 2 
1 4 
2 1 
1 7 U 
7 0 
1 4 
1 U 
1 7 
l u 
3 5 
2 0 
C 7 u 
7 4 4 
3 2 7 
0 1 7 
6 2 9 
¿ 7 ) 
8 7 
9 2 
3 2 
C 3 2 
3 5 5 
France 
. . 3 
• 
¿ 1 
5 
1 6 
l 
. 1 5 
. 1 5 
a 
. a 
1 
4 
. . . . • 
1 1 
5 
6 
1 
1 
6 
2 
2 
1 6 
1C 
se 
9 
9 0 
3 5 
1 9 
4 6 
a 1 6 
9 
. 2 9 6 
19 
2 3 6 
1 7 
3 7 
1 
1 6 
1 
1 
6 1 
5 
, 1 4 
1 7 
1 3 
1 4 
9 
1 2 5 
5 0 
1 4 
1 0 
1 
1 
1 3 
2 0 
1 C96 
5 6 9 
5 3 0 
3 4 9 
1 2 4 
1 7 4 
7 2 
8 4 
7 
4 5 ) 
7 o 
1000 REUC 
Belg.­Lux. 
. I 
. ­
6 
1 
7 
3 
3 
4 
1 
1 
3 
. ¿ 5 
1 
1 
1 
. . 5 
• 
5 4 
3 0 
¿ 4 
6 
. 1 8 
5 
6 
3 
. 2 
1 
2 
4 
1 6 
6 
7 
4 
4 
3 
. . ■ 
9 
4 4 
2 2 
1 
. . . 3 
1 
2 
1 0 1 
6 1 
2 U 
6 
4 
1 1 
1 0 
■ 
, 4 86 
Nederland 
6 Z T ­
B Z T ­
Β Ζ Τ ­
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
Β Ζ Τ ­
Β Ζ Τ ­
Deutschland 
(BR) 
NCB 09 
a 
. 3 
■ 
1 0 
8 
2 
a 
2 
a 
2 
NCB 0 9 
30 
4 1 
3 5 3 
• 
4 2 9 
7 1 
3 5 9 
3 5 4 
a 
4 
. 2 
NDB 09 
2 6 
1 6 
. 1 3 4 
1 4 
6 6 
3 3 
1 8 
7 1 
4 1 
1 4 9 
l\% 
¿ 2 9 
1 6 7 
1 6 
6 4 7 
6 5 
5 
1 0 
1 6 
1 6 
9 2 0 
1 8 9 
7 3 1 
1 5 0 
3 6 5 
4 7 
. 1 1 
5 3 5 
NDB 09 
8 
2 2 
. 2 1 8 
2 7 7 
2 4 8 
2 9 
8 
2 
¿ 1 
a 
7 
■ 
. 0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 
NCB 1 2 . 0 9 
5 6 
• 2 
1 0 
1U 
1 3 
1 4 
7 6 
J 4 
4 2 
3 3 
1 9 
9 
. • 
3 1 
7 
3 6 
a 
7 
1 3 
3 1 
1 1 
1 
2 5 
1 9 1 
6 1 
1 1 0 
7 5 
5 8 
3 5 
a 
• 
2 6 
1 5 
3 7 
. 9 
3 9 
1 7 
1 2 
6 
4 
3 7 
3 
, 5 
. , 3 
4 
2 
. 1 
2 
2 6 9 
8 8 
1 6 1 
1 5 6 
1 3 1 
1 9 
. . 5 
1 5 1 
2 8 7 
3 0 7 
, 8 5 
4 3 
3 5 
3 3 
1 5 
1 5 9 
1 U 2 
1 0 1 
3 5 
. l u 
. . . 1 0 
2 9 
1 4 
. . 7 
9 
1 4 
­
5 1 3 
o J O 
6 6 3 
0 0 2 
4 7 9 
5 6 
5 
1 
2 5 
23 
111 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . a 
a 
a 
. . . . • 
3 
■ 
3 
3 
. a 
. • 
6 
a 
9 
7 2 
. ¿ 3 
5 
. . 1 7 
. 
. . . 1 
1 4 4 
1 6 
. . . 2 
3 0 1 
8 8 
2 1 3 
2 1 0 
4 5 
3 
. 1
­
5 
2 
1 
6 
. 1 7 
. 1 
1 
1 
1 
. . . . . . . . 1 6 
0 
. . 3 
. 3 
• 
8 1 
1 0 
6 6 
5 0 
2 0 
1 1 
. . • 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
68 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 
C )5 
1 2 ? 
1 )6 
7 ) 7 
I O C ) 
1 7 1 1 
U l i 
1 1 ? ) 
1 1 7 1 
1 0 3 ) 
1 0 3 1 
113? 
1 1 4 0 
C S T 
C O ? 
0 1 3 
C 1 4 
0 0 5 
0 )6 
2 1 6 
2 7 2 
4 6 2 
6 1 4 
7 ) 2 
1 0 1 1 
1 0 1 ) 
i o n 1 0 2 1 
1121 
1 0 ) ) 
10 31 
1032 
1 1 4 ) 
C S T 
0 1 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 3 3 
2 C 9 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
U l i 
1 0 2 1 
1121 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1132 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 4 
0 3 5 
0 38 
0 6 0 
4 9 6 
7 32 
1 0 0 1 
l o io 1011 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
C O ) 
0 14 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 )4 
0 36 
0 18 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
2 1 6 
2 1 2 
2 7 6 
3 2 2 
1 9 0 
4 4 3 
4 6 2 
4 9 2 
6 C 0 
6 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
5 923 
2 482 
5 4 3 
67 2 6 1 
2 6 2 
343 413 
279 812 
6 E 606 
66 346 
6 t 059 
2 1 5 
l o 
1 
2 2 
0 8 1 . 1 2 Β 
F 
104 768 
8C 404 
86 488 
3 t 741 
S 316 
1 050 
29 7 
2 3 6 
1 8 4 
i 264 
325 725 
30E 515 
17 2 1 1 
l ì 191 
4 733 
1 944 
3 3 8 
3 3 7 
5 3 
0 8 1 . 1 9 NL 
P I 
5 2 2 
3 1 816 
12 082 
3 570 
8 3 3 
6 9 9 
4 126 
8 6 5 
8 2 
54 352 
4 8 900 
5 954 
5 79 8 
5 711 
1 1 9 
6 
9 5 
3 7 
C 8 1 . 2 0 SC 
K l 
3 5 1 
89 416 
97 2 ) 6 
2E 780 
S 766 
l e 266 
6 ) 1 
1 343 
1 63 1 
4C 356 
IS 386 
9 5 7 
1 2 3 
1 7 8 
306 932 
225 551 
81 432 
8C 342 
BC 164 
1 3 1 
1 3 0 
9 5 7 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
2 
3 3 
6 2 
4 9 
3 3 
3 3 
3 3 
C 06 
3 2 9 
2 7 7 
­
3 9 2 
5 8 0 
3 1 2 
2 76 
2 7 7 
17 
16 
. • ITERAVES 
JT TERRUE8 
4 3 
7 7 
7 9 
3 6 
7 
1 
¿ 9 7 
2 E 7 
9 
9 
7 
6 3 0 
9 4 4 
4 4 5 
7 4 1 
6 00 
. 2 9 7 
2 0 8 
1 8 4 
3 4 7 
6 7 3 
7 6 1 
9 1 2 
0 9 3 
6 1 0 
9 1 9 
3 0 3 
1 2 7 
URRITURE 
LANZL ICH 
1 9 
2 
1 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
N S , 
E I E 
4 5 
7 
7 
9 
4 
2 9 
1 C 4 
6 9 
3 4 
3 4 
3 3 
. 4 9 9 
2 2 4 
6 7 4 
6 2 ? 
6 8 8 
3 6 7 
3 5 
8 2 
4 3 1 
2 1 8 
2 1 4 
1 1 1 
0 90 
1 0 2 
6 
9 5 
­
Belg 
2 7 
2 7 
TONNE 
­Lux. 
4 4 
. . . • 
2 2 0 
7 1 7 
3 
. . 3 
. 
QUANTITÉ 
Nederland 0 ,u«sn<?'"nd 
(BR) 
4 
4 
FOURRAGERES; 
7 7 7 
9 6 
3 0 
1 4 1 
416 2 2 5 
159 194 
2 5 7 30 
240 3 0 
96 30 
9 
1 
FOIN ET : N UND FUTTERPFLANZEN 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
. 7 9 5 
9 7 
9 1 7 
9 3 5 
9 9 3 
9 4 2 
9 1 2 
. 3 0 
3 0 
• 
VEGETALE 
1 0 
6 
17 
1 7 
2 2 8 
9 4 9 
2 4 
1 7 
6 
< 
2 
1 
2 
POUR Af 
Ξ FUTTERMITTEL , 7 
2 
2 
2 
4 2 
5 0 1 
2 6 
5 6 8 
5 6 8 
REMOULAGES ET 
UNO ANDERE HU 
3 6 5 
HH2 
4 9 1 
1 2 6 
6 2 9 
. . . 1 3 4 
6 0 
. 1 2 3 
1 7 6 
0 4 4 
6 6 4 
1 8 0 
0 4 9 
8 7 1 
1 3 1 
1 3 0 
• 
2 6 
4 
3 1 
7 1 
7 3 
. 6 6 2 
7 4 9 
. 5 
a 
. . . . . . • 
4 6 9 
4 9 4 
5 
5 
5 
. . • 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
( 3 3 1 
4 2 
3< 
8 1 
7 6 ( 
5 , 
5 ; 
4 . 
RESIDU! 
L L E 
3 9 
1 5 
5 6 
5 4 
1 
1 
1 
1FI7 
4 5 
5 3 ! 
7 7 
1 5 f 
? 5 : 
1 7 : 
9 8 Í 
1 8 7 
1 8 1 
1 67 
C 8 1 . 3 0 TOJRTEAUX ET RESIDUS S Í M I L . 
JELKUCHEN UND 0ELRUECKSTAEN 
265 535 
285 631 
122 408 
39 3 355 
4 212 
8 5 50 7 
1 9B5 
IC 196 
6 812 
45 679 
12 676 
137 336 
1 166 
2 224 
2 6 4 
Ï ! 2 6 0 
48 386 
10 814 274 B l i 
2 09 9 
7 472 
2 9 3 1 
2 1 4 
2 ) 5 
1 1 9 
15 432 
4 2 3 
2 0 3 
1 82 4 
1 9 8 
8 3 
4 7 
17 
3 
15 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
C 6 6 
4 7 6 
8 2 1 
6 3 0 
2 4 ? 
2 7 Õ 
4 1 7 
6 4 0 
0 7 0 
2 
9 2 5 
7 9 7 
, 
. 
. 0 9 9 
0 4 2 
2 9 8 
. . . . 4 2 3 
. * 
1 1 3 
5 
9 
6 
3 
8 
9 5 9 
. 0 4 6 
1 6 4 
, 1 5 7 
. . . . 4 9 
. 4 0 
1 0 
a 
2 4 5 
. 
. . 7 3 5 
. 
. O c 4 
. 3P.4
" 
1 0 3 
1 9 1 
3 1 8 
3 8 
1 
4 
1 
1 8 
1 
9 
4 9 
1 
2 
7 
19C 
6 6 2 
1 5 ( 
6 2 : 
9 5 2 
6 9 t 
5 9 5 
3 7 4 
4 9 5 
9 6 Í 
I C 
3 
1 9 9 
0 1 5 
3 8 6 
0 6 9 
. 
blî 1 8 5 
1 9 9 
2 9 5 
5 4 
7 7 " 
. 2 0 3 
O I E 
1 9 P 
1 
1 3 
' 1 
> 1 
7 1 
1 
I 
) I IMAUX 
I N G . 
) 7 
) 1 
) 9 
7 
1 
1 
1 
1 53 
, 6 9 0 
1 2 1 
1 3 9 
2 37 
9 C 1 
I C I 
7 8 1 
. . . • S I H I L . 
9 C 9 
6 6 5 
7 1 3 
4 
5 7 1 
4 6 1 
9 9 9 
9 8 9 
9 6 6 
. . • NDA. 
4 4 1 
6 7 
2 1 2 
2 C 6 
4 
2 4 8 
5 5 2 
. 
7 5 4 
9 2 7 
8 6 8 
8 4 4 
8 C 5 
l 
. . 2 3 
S I H I L . 
EBENERZEUGN 
4 
6 2 
1 0 
1 
1 
1 1 
1 9 
1 1 4 
6 8 
4 6 
4 5 
4 5 
DE 
2 3 
1 0 
6 3 
1 6 
3 
2 4 
6 
1 0 8 
9 
2 7 4 
2 7 8 
6 0 0 
6 9 4 
. 6 4 0 
8 6 2 
4 7 3 
3 4 3 
6 6 1 
3 7 0 
3 2 6 
9 5 7 
. • 
7 2 4 
2 1 2 
0 1 4 
0 5 6 
0 5 6 
. '. 9 5 7 
1 9 7 
7 6 1 
1 7 3 
. 3 9 2 
i to 3 3 
3 0 
P I O 
6 4 5 
5 1 3 
5 6 7 
1 6 6 
4 1 4 
4 9 
. 7 4 6 
3 1 9 
. 
4 4 9 
15 
. to . 
. 
Italia 
4 
3 
8 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
export 
BES" 
DES 
6C1 CC4 
C 0 5 
4 4 7 022 
2»4 036 
7 5 
7 3 2 
1 ICOO 
619 1010 
133 1 0 1 1 
919 1020 
905 1021 
186 1030 
1031 
1032 
14 1040 
1 0 1 2 
0 0 3 
2 C04 
0 0 5 
13 036 
0 5 0 216 
2 7 2 
4 6 2 
6 0 4 
7 3 2 
3C5 ÌCGO 
4 1010 
3C1 1011 
188 1020 
172 1021 
067 1030 
1031 
1032 
25 1040 
30 COI 
0 0 2 
145 0 0 3 
247 0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
4 8 1 036 
278 038 
2 0 8 
241 1000 
4 2 1 1010 
820 1011 
791 1020 
774 1 0 2 1 
16 1030 
1031 
1032 
14 1040 
ISSE 
1 
1 
1 
14 
6 
4 9 
1 9 
4 
2 6 
OC 
4 
0 5 
0 0 
4 
4 
4 
9 8 
6 1 
2 1 
1 2 
5 4 
7 9 
1 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
; 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 6 O 
4 9 6 
7 3 2 
l 1000 
5 1010 
5 1011 
î 1020 
5 1021 
1030 
1032 
1040 
) 0 0 1 
0 0 2 
) 003 
, 004 
C 0 5 
> 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
) 036 
) 038 
1 04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 1 2 
riMMUNG 
TINATION 
A I L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U M 
SUISSE 
JAPCN 
» C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
[ T A L I E 
SUISSE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
.GUYANE F 
JAPCN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
PCLCGNE TCHECCSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
GHANA 
. Z A I R E 
R .AFR.SUD 
CUBA 
. H A P T I N I O 
•SURINAH 
CHYPRE 
IRAK 
WERTE 
EG­CE 
1 
t 
4 
1 
1 
1 
5 
4 
5 
1 
16 
1 7 
1 
2 
1 
6 
7 
1 
2 
2 0 
1 6 
4 
4 
4 
2 6 
2 8 
8 
3 7 
7 
4 
1 
1 5 
1 
5 
1 
2 7 
1 
1 
1 12 
3 5 
4 1 
6 0 6 
2 5 
2 3 3 
3 4 3 
6 9 1 
0 6 1 
6 5 4 
l u 
1 
. 1
7 3 9 
3 4 4 
3 7 U 
9 2 3 
3 60 
3 3 
3 3 
1 4 
1 5 
2 0 6 
3 4 3 
3 8 7 
7 5 5 
5 4 0 
3 0 7 
1 6 0 
3 7 
21 
2 
3 1 
22} 
loi 233 
6 4 
5 9 
1 79 
6 4 
¿ a 
¿ 8 7 
9 ¿ 3 
3 6 U 
3 1 o 
3 0 4 
3 6 
2 
32 
0 
2 7 
3 6 3 
5 ¿ 8 
8 6 J 
7 1 4 
4 6 3 
5 3 
7o 
9 ¿ 
5 C U 
9 7 5 
3 9 
1 5 
1 4 
7 39 
5 U J 
2 3à 
1 7 7 
1 6 4 
¿ 1 
1 7 
3 9 
3 5 6 
3 9 ¿ 
7 7 7 
0 2 7 
3 1 6 
7 5 1 
2 4 6 
6 7 7 
6 0 3 
4 3¿ 
5 7 7 
6 9 9 
6 4 
4 4 6 
3 0 
6 1 0 
1 7 4 
0 0 7 
5 ) 7 
4 1 4 
C 74 
3 4 7 
¿ 6 
3 3 
2 6 
7 0 5 
t l 
¿ 3 
¿ l o 
7 7 
Franca 
3 C 
13 
8 3 5 
­1 9 3 1 
1 U94 
6 3 6 
8 ) 6 
6 3 5 
1 
1 
. • 
5 285 
4 4 6 5 
4 552 
1 523 
3 0 1 
. 3 3 
14 
1 5 
4 7 
17 053 
16 62 5 
4 2 8 
3 5 5 
3 0 1 
7 2 
3 4 
¿ 3 
. 
5 7 1 
1 5 6 
1 3 ¿ 
4 0 
5 4 
1 4 
2 
¿ 6 
1 412 
1 298 
1 1 4 
7 6 
7 6 
3 6 
2 
3 2 
• 
3 0 9 1 
5 3 5 
4 5 7 
6 7 2 
1 6 7 
. . . 1 763
4 
. 1 5 
1 4 
6 74 3 
4 755 
1 488 
1 968 
1 955 
2 0 
1 6 
• 
6 270 
3 126 
1 562 
2 6 6 
1 314 
. 36 7
¿ 7 6 
1 6 7 
1 4 6 
1 
6 1 
3 7 5 
. 
. 
. 4 1 4 
4 3 6 
4 6 
6 
1000 RI uc 
Balg.­Lux. 
1 
, . . • 
4 9 5 
V 7 3 
. 6 5 
5 
1 3 4 
2 3 5 
73 
1 6 2 
1 5 9 
. 3 
3 
­
2 
21 
3 
21 
2 6 
6 
. 1 998 
3 4 1 
2 346 
2 3 4 5 
13 260 
. 4 1 6 
6 6 2 
. 1 0 
. . . 3 
. 7 
1 
. 7 4 U 
. 
. . 5 3 ) 
a 
. . . 9 03
. 
1 0 3 
• 
Nederland 
B Z T ­
B 2 T ­
B Z T ­
2 
1 
4 
3 
B Z T ­
1 2 
2 0 
3 1 
4 
2 
1 
5 
De 
1? 
a 
17 
a 
1 5 
9 5 
6 8 
2 7 
7 7 
1 ? 
. . . • NDB 12 
4 3 7 
4 1 ? 
6 5 3 
6 5 0 
NCB 23 
2 4 ? 
8 4 
3 3 8 
3 3 3 
6 
4 
3 
a 
. . ' NDB 23 
. 9 0 1 
. C 5 3 
a 
2 3 
1 5 
a 
. 1 0 
. . . • 
C C 2 
9 5 5 
4 8 
4 8 
4 3 
. . ■ 
1CB 2 3 . 
3 0 3 
9 9 2 
a 
7 9 1 
. 1 C 6 
2 3 7 
5 0 2 
1 5 4 
C 6 1 
5 3 
2 3 0 
1 
1 
2 8 
C 2 0 
1 7 4 
1 0 4 
. . 1 0 5 
¿ 4 4 
¿ 4 
3 3 
1 5 
8 0 2 
. 2 5 
1 1 5 
2 7 
utschland 
(BR) 
3 
2 
. 1 0 
. 0 6 
0 2 
4 
7 
5 
2 
2 
2 
0 4 
2 
1 
4 
1 
2 
1 3 
2 7 
2 
. aa­i 
io 
5 1 4 
8 1 7 
o 4 7 
6 9 7 
od 7 
a 
. . • 
1 7 
1 4 
. . 3 7 
. . . . • 
1 U U 
3 7 
6 3 
6 3 
6 2 
. . 
• 
21 
5 
1 7 1 
. 4 4 
3 
6 9 
4 6 
. 3 75 
2 4 2 
1 3 3 
1 2 6 
1 2 0 
1 
. . 5
2 1 
3 7 1 
9 9 5 
. 4 7 
2 5 ) 
4 U 
7 6 
9 2 
726 
971 
3 9 
. ■ 
6 3 3 
4 3 3 
1 9 9 
1 6 0 
1 0 U 
. . 3 9 
37 7 
1 3 0 
4 1 6 
a 
3 2 
4 U 4 
9 
8 
3 73 
1 6 4 
6 4 U 
U 6 4 
1 4 
6 9 
7 
. a 
9 0 3 
9 3 7 
. . 3 7 
2 
. 1 1 
. . . . * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 ' . 
. . 4 
6 7 
* 
¿ C U 
6 9 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 1 
9 
. 
i 
. 
i 
2 
6 3 
. . . • 
1 U 2 
2 
9 9 
1 3 
4 
6 4 
. . 1 
5 
. 4 
1 3 
. . 8 9 
1 6 
■ 
1 3 5 
2 6 
I O S 
1 0 7 
1 0 5 
1 
. . 1
1 7 
1 5 
1 2 
• 
4 1 6 
. 3 1 5 
2 612 
a 
9 1 7 
. . . . 5 3 5 
2 364 
1 
a 
1 
. 
a 
. . a 
. . . . . . . * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 2 3 
1 0 C 1 
1 1 t ) 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 0 1 ) 
io ) i 1 1 3 2 
1 0 4 1 
CST 
m 
0 1 ? 
0 1 ) 
0 1 4 
0 ) 5 
0 7 ? 
0 7 6 
1 7 3 
0 ) 1 
0 32 
0 ) 4 
0 ) 4 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 ? 
1 4 6 
0 4 9 
1 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 3 
2 1 9 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 3 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 3 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 ) 
1 0 0 0 
U l i 
U l i 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 1 5 
0 2 2 
1 16 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 ) 
1 1 1 ) 
U l i 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
C S T 
0 1 1 
0 1 ? 
0 1 ) 
0 1 4 
0 C 5 
1 2 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
1 4 1 
1 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
l o o i 
l 1 1 0 
1 1 1 1 
1 1 2 J 
1 1 2 1 
ι on 1 1 ) 2 
CST 
0 1 4 
0 0 5 
1 4 ? 
0 4 ? 
7 2 4 
7 ) 7 
I O C ) 
U l i 
1 ) 1 I 
1 0 7 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
3 
1 7 6 ; 
1 0 7 1 
6 9 1 
3 2 ) 
3 0 3 
3 2 
1 1 
? ) t 
G B l 
2 2 
6 9 
1 4 
7 
4 
1 7 
1 
1 
4 f 
14 
t 
6 
5 
1 
I C 
I 1 
2 
1 
1 
5 
2 7 C 
1 2 3 
I 4 Í 
1 0 4 
8 5 
1 3 
3 
2 3 
ca i 
ca i 
2 7 
1 
Λ 
1 
1 
1 
4C 
3 4 
j 
5 
! ca i 
4 
3 1 7 
5 3 6 
14 
ie 
2 
4 
1 
5 
I C 
9 1 4 
* ­95 
2 4 
2 4 
1 ) 
C 8 1 
7 
t 
1 
1 4 
4 
I C 
1 c 
135 
9 3 1 
1 ) 1 
7 4 1 
3 0 9 
) 16 
) 1 ) 
3 1 5 
0 5 1 
11 ) 
4 0 Ρ 
a n v i e r ­ D é c e 
France 
1 β 6 
1 5 2 
3 4 
2 8 
2 6 
3 
3 
2 
4 0 
6 2 4 
2 6 3 
3 4 2 
1 8 0 
5 7 5 
4 6 2 
2 0 
7 6 3 
C 9 9 
J U C R F S D e 
Belg. 
1 5 1 
1 3 2 
1 9 
6 
1 2 
3 
mbre 
TONNE 
Lux. 
. 
3 5 5 
1 6 9 
1 3 6 
4 1 0 
2 4 6 
4 7 5 
. 7 3 5 
• 
Nederland 
3 
7 6 0 
6 1 3 
1 4 ? 
7 7 
6 6 
15 
3 
4 9 
V I A N D E ET DE 
F L E I S C H ­ UNO F I S C H H E H L 
9 ) 4 
5 10 
0 1 4 
9 6 J 
1 5 1 
4 7 6 
2 3 2 
1 4 3 
3 1 1 
1 3 3 
1 1 7 
C 4 3 
4 6 6 
1 1 9 
68 7 
6 1 7 
7 7 1 
7 5 4 
1 1 3 
3 3 1 
2 3 ) 
1 3 1 
1 7 5 
7 4 2 
2 0 1 
2 0 0 
3 9 5 
2 3 3 
5 1 0 
1 5 3 
3 ) 0 
) 1 
1 9 9 
7 4 0 
9 9 9 
3 5 5 
6 3 3 
7 1 7 
9 7 4 
6 8 1 
6 9 6 
3 4 9 
9 2 2 
1 4 3 
9 1 C 
K 
9 
1 
2 
3 
3 
1 9 
8 
3 
1 
1 
5 
6 1 
1 6 
4 4 
2 6 
2 3 
6 
1 
1 
1 2 3 
6 9 5 
3 9 9 
7 6 9 
1 4 7 
. 6 5 
. 9 6 7 
5 7 3 
1 1 9 
6 6 7 
) 3 R 
7 7 1 
3 7 ? 
1 3 1 
0 5 0 
7 0 0 
. . . a 
3 0 5 
. . 1 0 6 
­
0 3 5 
6 8 0 
3 5 6 
3 7 ? 
■.i 7 1 
8 0 3 
1 16 
3 7 6 
1 8 1 
iiauES ET 
A F F E E S C H 7 
1 3 
7 
1 
2 
2 
9 
1 
4 1 
2 0 
2 0 
7 
4 
3 
1 0 
1 2 7 
, O C l 
7 9 1 
. 7 1 3 
. 
. . . 9 C 5 
1 9 4 
a 
1 0 
7 7 8 
2 3 6 
2 ' 3 
. , . 9 4 2 
1 5 5 
2 0 
2 0 0 
a 
7 1 3 
1 5 3 
? 5 
a 
1 9 9 
6 3 4 
7 9 9 
1 1 9 
4 0 9 
6 1 0 
0 5 0 
1 9 ? 
4 6 4 
? 3 3 
4 4 
0 9 7 
7 
5 7 
5 
1 2 
1 
8 7 
7 1 
1 6 
1 4 
1 4 
1 
P E L L I C U L E S DE 
L E N UNO ­
0 9 5 
3 4 9 
2 0 9 
1 4 0 
4 C 1 
1 6 1 
2 3 3 
2 9 5 
0 8 4 
4 5 6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 4 3 
9 7 
4 4 5 
1 6 0 
1 5 9 
2 6 4 
P O I S S O N 
6 9 3 
6 9 0 
. 5 1 1 
1 5 7 
7 4 2 
2 8 2 
. 3 9 7 
9 9 
. o 
C 5 7 
. 1 0 
. 1 7 9 
a 
. , . . 9 8 2 
1 
3 9 8 
. . . . . . . . 
2 1 6 
0 5 0 
1 6 6 
7 7 5 
2 0 5 
3 9 1 
. » 9 2 
. 
2 
2 
1 0 
1 
2 3 
1 7 
1 
1 
5 
1 
1 
6 9 
1 5 
5 4 
4 4 
4 2 
2 
1 
8 
C A F E 
H A E U T C H E N 
2 6 7 
7 1 4 
5 5 3 
5 2 6 
9 3 8 
4 6 3 
a 
4 4 8 
5 6 4 
1 14 
7 5 0 
3 2 0 
2 2 4 
3 8 4 
1 4 5 
8 4 9 
) 4 
0 1 7 
1 2 4 
3 6 3 
. . 4 4 2 
a 
1 1 ) 
3 U 1 
4 1 8 
2 1 9 
4 9 7 
5 1 0 
3 1 
9 1 9 
4 0 7 
5 1 1 
3 8 3 
9 0 2 
0 3 B 
a 
5 1 0 
0 9 0 
Ita 
1 2 1 
7 0 
5 0 
5 0 
5 0 
6 
3 
1 1 
1 1 
7 
3 
9 2 C O Q L E S . P E L U R E S , D E C H E T S E T C . , DF C A C A O 
K 
7 5 7 
0 5 8 
C 1 7 
1 5 1 
4 3 ) 
6 6 8 
4 9 2 
4 9 9 
1 ) 9 
3 4 9 
4 5 7 
8 7 2 
8 9 2 
7 5 4 
A K A O S C H A L 
1 
1 
1 
1 3 9 
1 7 4 
1 3 9 
3 4 5 
2 1 6 
1 3 9 
1 3 4 
. 
E N , ­ H A E U T C H E N 
1 
1 
1 
0 2 5 
. 6 2 1 
7 3 
7 19 
7 1 9 
. ­
9 3 D E C H E T S S U C R E R I E S , 
A 
9 9 3 
4 0 3 
5 3 4 
5 5 3 
6 6 6 
71 
1 ) 9 
1 5 1 
4 8 9 
0 4 5 
1 ) 
1 5 o 
0 2 9 
5 4 8 
19 7 
1 4 9 
0 4 9 
7 7 4 
8 0 
1 
9 4 L 
h 
6 7 J 
■'. å ) 
3 7 5 
3 5 · . 
4 3 
9 6 2 
8 8 7 
4 ) 6 
4 8 1 
0 5 2 
B F A E L L E \ 
2 1 6 
1 5 5 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
3 E 7 
1 8 2 
5 
5 
5 
4 0 0 
5 7 4 
9 8 0 
. · ? ) 8 1 
1 0 0 
4 5 3 
1 3 6 
3 7 4 
4 0 
. 
6 4 4 
7 8 3 
3 6 1 
3 1 3 
7 6 3 
4 9 
1 
I E S OE V 
E I N T R U B ; 
3 
3 
1 
a 
3 
4 
4 
3 5 0 
4 8 0 
5 4 7 
3 4 0 
1 6 4 
9 7 1 
8 5 2 
C 6 9 
1 1 1 
2 0 
1 
2 3 
2 1 
2 
2 
1 
U . A N D E R E R ­ A B F A L L 
9 3 2 
5 9 1 
. 7 6 
. 6 7 2 
2 0 
3 0 3 
1 3 9 
7 3 5 
6 0 1 
1 3 4 
1 3 4 
6 9 2 
5 
3 
1 
1 
1 3 
9 
3 
3 
3 
B R A S S F R I E E T 
. Z U C K E R G E K l . . B R A U E R E I E N 
1 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
5 7 3 
0 6 9 
2 7 5 
. . . . . . . , • 
9 2 0 
'7 13 
2 
a 
. 2 
­
2 
1 0 0 
1 6 
1 
3 
1 2 3 
1 1 3 
4 
4 
4 
4 8 9 
1 3 4 
3 0 3 
. 1 0 
0 7 9 
1 7 9 
a 
4 7 3 
4 3 
1 5 
7 1 4 
9 2 5 
7 8 9 
7 5 9 
7 0 1 
3 0 
N ; T A R T R E B R U T 
U E I N S T E I N , ROH 
t ? 
7 1 1 
2 1 1 
' 
■ 
5 
5 
' 
2 5 7 
1 0 
2 
2 7 1 
2 6 8 
3 
3 
3 
7 C 7 
4 6 6 
2 4 7 
. 4 C 3 
9 4 6 
4 4 5 
5 7 
. 
4 3 0 
8 2 6 
6 0 2 
6 0 2 
5 4 5 
S I H I L 
UND 
9 2 1 
3 74 
4 4 0 
0 3 ? 
. . 5 3 3 
3 5 3 
1 9 8 
. . 
9 3 6 
7 73 
1 6 3 
1 6 3 
1 4 4 
. 
t . . 14 
17 
17 
2 
. D G L . 
5 
1 0 
1 6 
5 
1 0 
1 0 
4 
5 
5 
4 
ia 
3 3 5 
8 1 6 
5 1 9 
4 9 2 
4 7 6 
2 0 
. 2 0 
. 
, 2 0 
. 7 2 
. . . . 
. I C O 
1 4 3 
3 1 9 
8 3 3 
6 4 C 
2 0 
1 6 6 
9 2 
0 7 4 
3 9 4 
5 6 1 
. . 6 8 0 
9 3 
. . . . . 1 7 
. ■ 
1 1 0 
9 3 
1 7 
1 7 
1 7 
5 0 C 
6 6 1 
1 5 6 
0 1 4 
1 3 4 
5 0 0 
B 3 4 
9 3 4 
6 6 1 
. • 
3 C B 
5 2 9 
a 
b' 
7 9 6 
7 3 3 
3 1 " 
3 9 4 
3 ) 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
6 2 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
0 2 8 
1 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 Β Θ 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 3 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C O I 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
( 0 4 
C 7 5 
0 4 2 
0 6 2 
7 2 4 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
J Ó R C A M E 
H 0 "N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. Z A I R F 
. K E N Y A 
M A U R I C E 
. H A R T I N I O 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
C E Y L A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T F A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
C O R E E N R D 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
WERTE 
EG­CE 
1 7 5 
1 0 2 
7 2 
3 3 
3 1 
3 
1 
3 4 
2 
1 1 
2 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 9 
1 8 
2 1 
1 6 
1 3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 4 
1 1 
1 
3C 
2 9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 4 4 
Ü 8 6 
6 7 2 
¿ 1 4 
8 0 6 
¿ 2 6 
6 7 7 
3 6 
5 1 6 
5 3 1 
7 1 3 
2 4 U 
4 3 7 
1 9 o 
6 8 6 
5 6 i 
4 ¿ 
5 0 
¿ 3 7 
¿ 4 
1 4 0 
9 8 3 
2 2 1 
1 6 
0 6 6 
6 6 
¿ 5 ¿ 
7 3 3 
3 8 7 
1 1 3 
3 ¿ 3 
0 6 0 
1 7 
4 5 6 
2 9 
1 3 7 
1 5 7 
3 5 
3 3 U 
2 5 
5 8 
l u 
l e 
6 0 4 
l o 7 
6 6 6 
¿ 7 4 
5 9 3 
4 2 5 
2 J J 
2 5 4 
5 9 
8 4 8 
9 1 2 
0 3 9 
2 7 
2 8 7 
1 9 
7 7 
1 1 6 
7 1 
4 1 
4 1 
7 1 9 
4 4 8 
2 7 3 
2 7 3 
1 9 0 
2 4 7 
6 3 8 
8 1 4 
7 9 1 
7 6 6 
1 6 
1 3 4 
3 4 5 
1 5 4 
6 4 2 
1 6 
1 2 
1 0 3 
7 0 5 
2 5 o 
4 5 U 
4 3 7 
3 0 U 
1 3 
• 
6 4 1 
1 3 3 
2 4 0 
1 U ¿ 
1 6 
5 2 3 
6 6 7 
4 3 3 
9 0 5 
7 7 í 
Franca 
1 4 
1 1 
3 
2 
2 
¿ 
1 
7 
1 
5 
4 
2 
1 
1 1 
6 
¿ C 
1 9 
2 
1 
1 
t 
9 4 5 
2 4 5 
7 0 4 
7 3 3 
3 3 J 
5 5 7 
3 
5 4 3 
4 1 4 
a 
9 3 5 
1 3 4 
2 9 6 
6 2 3 
2 6 4 
. . 6 
. . ¿ 8 5 
4 6 
1 6 
0 6 5 
4 2 
3 9 
4 1 6 
a 
. 1 6 6 
a 
. 1 6 5 
2 9 
. . . . a 
5 4 
, a 
7 2 1 
• 
3 5 7 
9 9 0 
3 6 7 
1 8 2 
6 1 9 
0 1 7 
2 4 
2 4 3 
1 6 8 
1 
1 7 
. 5 6 
. . 2 3 
• 
9 6 
7 3 
2 3 
2 3 
• 
a 
6 8 9 
4 1 3 
4 0 5 
9 8 9 
1 5 
6 4 
2 U 8 
1 4 2 
1 5 2 
1 5 
, ­
1 0 4 
4 9 5 
6 C 4 
5 9 9 
5 8 3 
1 0 
• 
7 6 6 
1 3 3 
7 C 7 
I C O 
. 3 0 7 
U 3 1 
4 0 3 
1 2 9 
C 1 4 
1000 RE UT 
Balg.­Lux. 
. 
1 6 8 8 4 
1 4 5 3 B 
2 3 5 1 
8 1 2 
1 9 
1 5 3 9 
a 
5 3 3 
­
1 1 8 3 
. 8 Ü 2 
3 6 
. 1 4 6 
. . a 
. a 
3 7 2 
2 7 
• 2 
2 6 
3 7 
2 6 9 
a 
a 
a 
9 2 9 
1 5 
5 
a 
1 3 7 
. 3 5 
a 
2 5 
4 
. 1 6 
8 3 
1 6 7 
4 3 4 2 
2 0 2 0 
2 3 2 2 
9 0 4 
5 4 7 
4 7 4 
3 5 
8 
9 4 4 
2 8 
. ¿ 5 
9 
6 2 
6 2 
a 
a 
­
9 4 
a 
1 9 5 6 
3 3 
2 0 3 4 
2 0 8 3 
1 
. . 1
­
3 
4 
4 
a 
* 
Nederland 
8 0 
6 5 
1 5 
8 
7 
1 
5 
Deutschland 
(BR) 
3 3 8 
4 9 6 
0 8 6 
4 0 9 
4 1 1 
1 0 8 
7 2 1 
3 3 
3 7 4 
2 7 8 
B Z T ­ N D B 2 3 
1 
9 
2 
1 4 
1 2 
2 
2 
2 
B 2 T ­
B 2 T ­
B Z T ­
2 
3 
3 
B Z T ­
2 5 4 
9 7 9 
. 6 4 0 
2 4 
1 0 1 
4 2 
a 
5 7 
1 4 
a 
2 
2 0 4 
. 1 
. a 
2 8 
a 
a 
. a 
a 
2 6 6 
a 
a 
7 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
8 8 6 
C9 7 
7 8 9 
4 4 9 
3 6 4 
3 3 9 
. 2 6 7 
• 
MOB 0 9 
NDB 1 8 
8 2 6 
1 0 
. 1 0 
a 
6 4 
1 
1 4 
4 1 
9 6 6 
8 4 6 
1 2 0 
1 2 0 
6 4 
1 C B 2 3 
7 8 
9 2 7 
. 3 5 3 
. 1
7 0 
2 6 
. 4 7 1 
3 
. 3 
9 3 6 
3 5 9 
5 7 7 
5 7 5 
5 6 8 
2 
­
1 0 B 2 3 
5 5 
8 
4 6 
1 8 
1 7 
2 8 
. 0 1 
1 
4 
2 
1 1 
2 
9 
7 
7 
1 
. 
3 6 4 
4 5 7 
9 1 1 
U 1 3 
9 1 U 
5 9 
. 5 7 6 3 9 
2 7 6 
3 2 4 
5 0 1 
. 4 1 
6 9 
. 5 Ü 
1 7 4 
1 0 
1 2 3 
J U 6 
9 0 5 
. . . 3 3 9 
a 
3 8 7 
1 1 5 
7 4 4 
1 3 1 
o 5 
3 3 0 
1Ü 
9 3 3 
1 4 2 
7 9 1 
9 7 7 
6 2 7 
4 2 4 
. 3 3 0 
3 9 0 
. 0 1 B 
. 0 2 
. 0 3 
3 
4 
4 
. 0 5 
1 6 1 
1 6 
2 4 5 
a 
2 1 
5 2 
6 9 
4 
• 
5 9 1 
4 6 3 
1 2 9 
1 2 9 
1 ¿ 3 
7 5 
¿ ¿ 
3 9 2 
. 7 7 7 
a 
a 
9 6 
1 2 
1 9 
. . ■ 
4 0 2 
2 6 6 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 6 
. ■ 
. . . ¿ 
. ■ 
5 
. 5 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
7 3 6 5 
3 5 4 6 
3 6 3 9 
3 6 3 7 
3 8 3 6 
1 
. 1 
• 
. 2 
• ¿ 3 
. . . . . . 1 7 
¿ 0 
3 9 
8 3 7 
4 0 6 
1 3 4 6 
2 5 
1 3 2 4 
9 1 3 
7 6 
. . . 4 1 0 
4 
. . . . . 1 
. ­
4 
4 
1 
1 
1 
5 3 
1 3 
1 2 
1 0 0 
1 7 9 
5 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 
. • 
7 0 
. 5 3 3 
. 1 6 
2 1 8 
8 4 7 
7 6 
7 7 1 
7 5 6 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 1 3 1 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 40 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 00 
2 04 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
2 94 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 1 
4 0 0 
4 1 4 
4 12 
4 1 6 
4 24 
4 2 9 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 0 4 
5 1 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 1 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 9 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
a 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1332 
10 40 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
ca i 
1 1 0 
6 3 
3 2 4 
4 1 
1 8 3 
7 
7 
ë 
12 t 
5 
1 
2 
2C 
s 
1 
5 E 
3 
I 
6 3 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
5 
5 
7 
1 
4 
1 
2 
99 8 
7 2 3 
2 7 4 
7 8 
4 E 
1 3 0 
3 
1 9 
6 5 
1 4 
a 1 1 
40 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 8 
3 
1 0 
3 4 0 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
. . • 
Nederland 
. 9 9 ALIMENTS PREPARES POUR 
. . • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ANIMAUX, 
FUTTERMITTELZUBEREITUNGEN, ANG. 
3 3 3 
3 2 9 
9 3 8 
9 7 9 
3 7 a 
4 7 4 
1 8 6 
7 4 
3 4 4 
6 ) 4 
9 1 1 
3 3 0 
2 6 7 
42 9 
2 3 1 
2 5 7 
2 7 7 
1 6 4 ios 
6 1 ) 1 9 9
3 8 
2 3 5 
4 7 0 
3 2 9 
9 5 
9 2 
1 4 3 
5 9 1 
5 4 5 
Θ 4 6 
3 1 9 
4 
1 1 7 
4 1 9 
8 4 9 
7 1 9 
6 1 
7 1 
2 6 
1 4 
5 6 3 
35 5 
3 7 2 
3 7 9 
94 3 
2 5 
1 5 7 
6 2 4 
4 4 5 
5 
3 2 9 
3 3 7 
8 9 7 
3 
9 2 
4 4 
3 8 
4 9 
9 9 
4 4 
2 4 0 
6 9 5 
0 9 2 
1 3 1 
8 8 
2 1 5 
2 1 0 
3 a 6 
2 5 
3 3 4 
06 7 
2 2 7 
4 2 
4 9 4 
5 1 0 
1 4 
1 5 9 
1 6 7 
7 3 
o n 7 6 1 
eaa 9 7 1 
2 2 8 
3 5 7 
6 0 7 
4 5 5 
9 7 6 
6 8 
3 6 
1 1 3 
1 6 2 
1 6 4 
4 4 
B 4 
1 0 2 
7 5 
Bl 9 2 
5 0 2 
4 3 5 
2 4 3 
9 2 9 
3 1 9 
5 2 6 
5 1 1 
4 3 5 
2 4 3 
9 5 2 
3 1 9 
5 
I O 
5 
8 8 
I 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
2 
5 
1 
3 
1 5 7 
1 0 9 
4 7 
13 
5 
3 2 
2 
1 5 
1 
. B 5 Ö 
4 4 9 
2 0 7 
3 2 5 
5 9 9 
, . 2 1 8 
. 1
4 5 9 
3 6 7 
9 9 0 
2 7 7 
1 4 5 
7 8 8 
5 3 7 
4 2 
. 9 0 
1 0 
0 70 
2 
6 0 
1 9 
2 8 9 
5 2 3 
7 36 
1 3 3 
4 
1 0 7 
. . 7 1 3 
. 7 
2 6 
. 5 6 8 
3 5 5 
3 7 2 
3 3 
1 2 3 
. 1 1 9 
6 1 2 
4 4 5 
. 6 2 
1 3 1 
1 4 
. 1
. . . , . 6 9 5 
0 9 1 
. 
. . 1 5 
. . 0 6 7 
. . 1 9 
1 0 
. , 3 
2 
4 7 9 
2 4 3 
8 0 1 
6 9 2 
3 7 2 
18 
1 1 
. 1 6 6 
. 1 9 
2 
6 7 
7 9 
. 1 
1 5 
1 6 
2 
1 3 
7 0 
4 2 9 
3 7 1 
8 3 1 
5 4 0 
6 4 8 
6 4 5 
6 5 9 
8 2 4 
4 0 3 
2 3 2 
7 5 
3 9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
3 
1 3 2 
1 1 7 
1 5 
4 
2 
1 0 
2 
6 3 1 
. 1 3 3 
7 6 6 
0 0 4 
1 3 7 
. . 5 
2 1 6 
. 1 6 
9 3 
1 5 
0 3 3 
5 1 
. . . 4 4 6 
. . 5 0 0 
2 
. 8 
, 1
1 
0 0 7 
1 3 4 
3 0 2 
7 1 5 
1 0 
6 1 8 
5 4 4 
. 1 P 2 
7 0 1 
1 5 
2 1 0 
9 3 6 
3 4 5 
. 3 
. . 5 
, . , 5 
1 
. • 
7 3 0 
4 34 
2 9 6 
0 0 0 
4 9 6 
7 9 7 
3 0 3 
1 4 7 
5 1 0 
9 
3 7 
3 2 
7 5 
3 
1 
2 
1 
1 
11 
3 
7 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 1 1 
1 5 5 
5 5 
2 5 
1 1 
2 5 
1 
4 
4 9 P 
3 0 6 
a 
8 5 3 
8 7 9 
5 2 4 
1 5 1 
2 1 
2 0 
0 9 2 
6 9 
9 0 3 
5 7 7 
3 9 3 
6 6 4 
8 0 
. 2 
4 3 3 
9 9 0 
1 
. 1 7 
5 6 0 
7 8 1 
6 7 
2 2 
1 2 0 
3 0 0 
1 0 
3 9 0 
9 8 0 
. . 4 1 9 
8 4 9 
. 7 5 
. . . . . . . 1 0 2 
1 7 
1 1 
. . 2 3 8 
1 3 3 
7 7 0 
, 3 
1 1 
3 
. 2 
1 0 
1 7 6 
, 2 
1 8 0 
8 8 
2 3 2 
6 1 
2 3 5 
2 5 
3 2 8 
. 6 
3 7 
1 9 
4 0 8 
. 4 0 
. 2 9 
7 5 8 
8 7 2 
8 0 
9 0 
1 0 6 
2 3 4 
3 8 1 
1 4 7 
4 4 Θ 
3 
7 
. 2 9 
7 
4 1 
6 9 
1 6 
2 2 
1 
1 9 
4 3 2 
6 
1 4 8 
6 3 6 
5 1 2 
0 9 B 
3 2 5 
9 4 6 
. 8 0 2 
4 6 9 
2 4 
1 9 
2 7 5 
1 6 
2 
5 
5 
8 
5 
4 
5 3 
1 
1 
4 3 1 
3 3 e 
9 3 
3 1 
2 7 
3 
5 8 
1 
. , 1 4 
NDA. 
7 1 5 
9 5 9 
4 3 1 
, 1 7 0 
2 1 3 
3 5 
3 
3 2 4 
1 6 7 
8 4 2 
4 6 0 
5 1 6 
4 3 5 
3 2 
1 0 4 
. 1 
3 0 4 
9 4 2 
5 1 
3 0 
3 3 3 
6 78 
3 7 1 
1 5 
. 3 
1 
. 1 6 
12 
, a 
. , 6 
6 4 
. 5 
. . . 3 9 
3 
. 1 5 
1 
. . ¿ 9 
1 3 8 
1 13 
3 
8 1 
5 
2 3 
1 7 
5 6 
3 
3 7 
, . 1 
3 
1 3 8 
5 7 
. 1
. 1 3 7 
5 
4 4 7 
9 2 
1 
1 10 
5 7 
4 2 
7 1 
3 0 
1 
4 6 6 
9 
. 3 6 3 
5 
5 4 
3 5 
. 2 3 
7 
2 
2 
5 1 
3 2 
4 5 
5 2 
. • 
9 9 4 
2 7 4 
7 2 0 
3 6 4 
7 3 2 
7 2 3 
1 0 5 
2 3 
6 2 9 
Italia 
. . 5 5 
3 4 9 
2 1 6 
7 5 
2 103 
. . . . 1 1 
. 6 3 2 
5 e 6 
8 4 
4 2 
. 1 6 
1 2 80 
7 C 4 
1 0 5 
e 2 5 5 
2 0 
1 C 7 
3 
. . 
5 
5 7 C 
55 194 
7 
4 
. 8 
3 
1 1 
a 
. a 
9 2 9 
. . 7 
22 
1 2 
3 2 
3 7 
2 1 
2 7 
. . . . . 1 1 
3 7 
. 2 
. 8 3 
. 5 
. 1 3 
9 
1 C 7 
. 6 5 
7 1 
7 
t 
4 6 3 
8 1 
5 
9 
2 
1 1 
2 3 
ice 4 3 
6 7 
1 
1 2 
2 0 
4 
2 8 
7 
. • 65 005 
2 754 
62 2 5 1 
4 4 1 6 
1 313 
57 366 
1 6 
5 7 7 
4 70 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C D 3 
0 0 4 
C 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 9 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
70 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
9 2 2 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
NOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
Ζ AH e I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.ARLBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
TA I MAN 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
22 
1 6 
3 5 
1 1 
6 7 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
5 
1C 
7 
4 
3 
1 
1 
3 
2 2 1 
1 52 
6 5 
3 0 
1 6 
2 7 
3 
1 1 
16 
7 
8 
U o 
1 2 7 
6 0 5 
1 9 7 
1 12 
3 2 9 
3 4 3 
2 2 
17 
1 8 6 
7 8 9 
2 8 3 
7 ¿ 7 
5 1 1 
9 7 ¿ 
1 1 6 
3 4 2 
3 8 
5 1 
OCB 
0 2 U 
7 1 
1 1 6 
6 U 6 
5 Ü 3 
1 7 5 
8 6 
3 7 
6 0 
2 9 9 
6 9 3 
3 6 5 
6 1 2 
1 6 
6 U 
5 1 
1 8 1 
1 7 7 
1 4 
1 3 
1 2 
4 U 
1 3 7 
6 6 
9 1 
9 o 
4 6 7 
1 6 
6 6 
1 7 7 
5 7 6 
7 3 
1 9 5 
3 9 1 
6 5 5 
1 ) 
3 . ' 
12 
3 6 
1 7 
5 3 
4 3 
1 3 6 
5 2 0 
6 1 U 
76 
1 0 
4 4 
1 I I 
7 1 o 
lu 7 0 
1 6 1 
1 7 9 
5 3 
1 4 5 
2 0 2 
1 6 
4 J 
1 6 3 
6 9 
0 6 1 
6 8 3 
1 9 3 
4 1 7 
1 1 4 
1 1 1 
5 4 7 
64 5 
¿ 4 7 
3 6 
5 1 
1 6 U 
1 3 5 
9 1 
7 3 
7 6 
3 5 7 
1 5 4 
7 ¿ 
2 7 8 
8 2 
1 3 4 
9 8 1 
3 7 1 
6 1 3 
3 6 1 
0 7 1 
4 86 
8 3 o 
6 4 7 
7 4 4 
France 
15 
7 
e 
luo 
1 69C 
2 4 4 0 
1 309 
33 215 
5 8 C 
a 
. . 5 6 
. a 
6 5 3 
. 9 4 t 
9 1 3 
3 6 
2 8 
3 3 7 
1 3 7 4 
1 4 
. 3 6 
3 
. e 3 
2 
1 6 
6 
I t i 
5 2 9 
1 6 5 
1 3 
1 6 
6 0 
. . 1 7 6 
, 2 
1 2 
a 
1 3 6 
6 6 
9 1 
1 4 
4 0 
. 3 0 
1 6 4 
5 7 7 
. ¿ 0 
1 1 4 
2 4 
. 5 
. . . a 
. . 5 2 6 
6 0 5 
. . a 
a 
1 6 
. . 1 6 1 
. . 2 1 
1 3 
, . 7 
3 
4 6 6 
5 5 6 
1 6 3 
3 3 3 
6 4 2 
¿ 3 
4 
. 3 5 
. 1 9 
1 
¿ 6 
3 3 
1 
2 
1 0 
3 4 
2 
1 4 
¿ 9 
1 3 2 
5 1 107 
38 6 5 4 
12 4 5 3 
5 122 
2 236 
6 792 
74 1 
2 923 
5 3 9 
1000 RE II C 
Belg­Lux. 
. , • 
9 980 
, 8 2 89
4 8 4 
5 U 4 
ö 7 
. . 3 
4 82 
. 8 
6 1 
4 7 
2 1 3 
8 0 
3 0 4 
3 9 
i i 
3 5 9 
1 9 
2 3 
6 6 
3 9 5 
7 2 
1 4 
1 1 
1 3 3 
4 1 0 
? 
4 9 
1 012 
4 
7 5 
3 3 6 
luu 
a 
1 
. a 
2 
3 
. . , 1
4 1 
. ­¿3 746 
19 2 5 7 
4 4 9 0 
1 329 
8 8 0 
3 108 
7 3 
3 6 9 
5 2 
Noderland 
B Z T ­
3 
1 0 
β 
2 7 
1 
2 
3 
6 6 
4 9 
1 6 
6 
4 
7 
1 
. . ­
JOB 
5 1 3 
2 1 9 
a 
7 1 8 
5 3 8 
0 6 8 
14 
14 
1 4 
3 3 9 
9 2 
9 6 7 
5 3 3 
2 2 7 
6 9 1 
2 2 4 
, 1 
1 8 9 
6 1 9 
1 
. 6 2 
3 3 1 
7 5 7 
2 3 
2 1 
4 7 
1 3 7 
5 
9 8 
9 6 2 
. . 5 1 
1 8 1 
a 
9 
. . . 1 
. 
. 4 2 
1 1 
5 
. . . B2 
1 8 9 
2 9 3 
. 9 
1 0 
9 
. 5 
1 3 
7 3 
a 
1 
7 1 
1 0 
3 7 
5 0 
5 6 5 
8 
6 4 
. 3 1 
4 1 
4 3 
1 1 7 
. 1 8 
I 
3 0 
4 1 2 
1 9 9 
¿Ι 
3 5 0 
5 6 
4 6 1 
5 5 
1 0 8 
3 
4 
. 4 4 
7 
6 2 
4 3 
6 4 
2 6 
4 
3 3 
5 2 
2 
9 4 2 
9 9 0 
5 5 3 
04 1 
0 4 1 
7 1 3 
1 
4 1 0 
1 9 8 
Deutschland 
(BR) 
2 3 . 0 7 
β 
4 
2 4 
6 
1 
1 
3 
1 
β 
2 
6 6 
4 3 
7 4 
1 3 
9 
1 
9 
1 
. 
2 
4 3 4 
6 1 5 
4 3 8 
. 0 7 2 
0 3 9 
6 
3 
1 7 1 
7 09 
1 9 1 
73 1 
1 5 3 
6 1 8 
8 2 
1 0 2 
. 6 
1 3 4 
2 7 5 
3 6 
6 5 
6211 
1 3 7 
9 0 1 
4 3 
. 5 
1 
. 4 
3 
. a 
. 1 
4 
1 3 
. 3 
. . . 1 1 
1 U 
a 
21 
1 
1 
1 
7 9 
4 4 6 
3 3 6 
1 3 
¿ 7 
1 
9 
9 
1 3 
2 
3 U 
. . 5 
. 7
3 3 
8 1 
2 
1 
. 4 5
1 2 
1 2 9 
7 2 
3 
1 5 
2 5 
3 6 
1 4 
1 2 
3 
a 
1 9 3 
1 4 
. 2 4 2 
1 
1 6 
1 5 
a 
4 5 
1 2 
4 
5 
7 4 7 
7 9 
2 3 
1 7 9 
1 
­
3 6 5 
3 3 9 
6 2 7 
6 46 
l >l 
3 6 7 
¿ 7 
2 1 
7 94 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
. . l o 
¿ O U 
6 1 
3 0 
6 0 1 
. 1 
. . . 3 
. 1 
1 1 1 
6 0 
1 8 6 
¿ 3 
. 1 6 
3 2 8 
2 9 8 
1 6 
5 1 
4 3 
1 0 
J 4 
9 
. . . 2 
9 9 
6 634 
a 
a 
. . . . . . 1 4 
. . . 3 
. 5 
4 
1 1 
. . a 
1 129 
. . 1 1 
1 6 
1 6 
8 
¿ 6 
¿ 7 
3 3 
. a 
. . a 
6 
5 1 
. ¿ 
. 1 0 1 
. 1 
. 1 3 
1 0 
1 3 0 
. 2 9 
1 0 4 
4 
6 
7 1 7 
1 2 
7 
1 0 
3 
1 5 
1 2 
1 7 9 
2 0 
3 7 
3 
2 6 
3 6 
1 6 
4 2 
1 1 
. ■ 
11 801 
9 1 1 
10 690 
2 243 
3 8 3 
8 486 
1 6 
1 0 4 
1 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HUB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
71 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
esi 
0 3 1 
0 1 2 
0 1 ) 
0 1 4 
0 2 2 
1 2 6 
0 ) 1 
1 3 4 
1 ) 6 
0 4 1 
1 4 4 
0 4 6 
2 0 1 
2 4 7 
3 1 1 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 1 
4 2 1 
4 5 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 9 
4 8 0 
4 7 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 16 
5 2 B 
7 0 1 
7 32 
7 4 0 
1 0 C 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 . 7 1 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
2 0 1 
2 0 3 
2 1 4 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
7 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 9 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 ) 4 
) 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 ) 
) 7 6 
4 2 1 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 ? 
4 1 0 
6 1 4 
6 0 9 
6 ? 1 
6 7 8 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 4 1 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 1 
6 9 ? 
6 6 4 
6 6 4 
4 3 3 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 1 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
C 9 1 
1 1 
?c 
2 
1 1 6 
5 
1 
t 
2 
c 
1 
1 8 1 
3 3 
1 4 7 
1 7 5 
1 7 3 
2 2 
2 
C9 1 
13 
< I C 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
18 
3 
1 
1 
5 
­ a n v l e r ­ D é c e m b r e 
France Belg. 
TONNE 
Lux 
. 3 1 S A I N C C U X , G R A I S S E S 
S C H K E I N F S C 
12 ) 
) 7 5 
0 4 4 
7 1 3 
8 5 5 
1 9 4 
15 1 
5 1 ) 
7 1 ) 
1 1 ) 
4 4 
4 1 6 
4 5 
5 9 ) 
4 3 
1 1 4 
4 3 6 
2 0 
9 ) 
4 4 
2 3 0 
1 4 2 
4 1 
5 6 
17 
3 0 
2 7 
1 9 7 
3 6 9 
5 ) 1 
4 7 9 
4 1 
1 1 1 
7 1 6 
5 4 2 
7 9 2 
7 9 3 
9 9 9 
4 5 1 
1 6 3 
5 1 ) 
1 3 6 
1 7 6 
4 
19 
1 
2 7 
5 
; i 
19 
19 
2 
1 
7 ) 6 
7 7 2 
1 1 1 
7 7 0 
D ' I 
4 3 ) 
2 7 ! 
1 4 2 
2 7 
5 7 ? 
1 5 1 
7 7 7 
9 2 4 
2 71 
2 7 0 
6 5 4 
1 3 2 
9 3 9 
. 4 0 H A R G A R I N E 
H A R G A R I N E 
8 5 6 
8 7 7 
4 9 1 
2 9 4 
9 8 7 
36 7 
1 5 7 
2 4 7 
7 ) 7 
3 9 
5 4 
1? 
3 4 4 
5 0 
7 4 4 
1 2 0 
0 4 5 
2 6 3 
1 7 5 
2 9 
4 , 
3 6 
3 ) 3 
3 1 
7 1 
0 7 7 
7 1 
3 0 
4 ? ) 
2 7 
3 3 
1 4 6 
4 6 
7 3 
5 3 ) 
) 4 
4 0 
7 ) 1 
3 ) o 
7 1 1 
1 2 0 
2 1 
4 6 
2 1 4 
4 1 7 
4 ) 
2 8 
16 7 
0 4 0 
7 5 ) 
1 0 ' ) 
2 9 
1 5 2 
12 7 
0 1 7 
5 5 3 
7 0 4 
2 7 
2 6 1 
6 2 3 
0 3 i 
73 3 
4 4 t. 
9 6 1 
5 5 ) 
3 4 7 
1 4 1 
1 ) ' . 
5 0 
4 0 
1 7 7 
1 7 6 
2 
9 0 
1 1 1 
1 4 
1 0 Ò 
1 3 
. 6 
1 3 
22 
I l i 
. 9 1 6
9 
8 
7 4 
7 
2 5 
3 5 
1 4 
2 4 7 
1 4 1 
1 9 2 
3 0 6 
2 6 
5 3 2 
14 
H H A L 
4 
2 3 
1 
3 1 
4 
2 6 
2 4 
2 3 
1 
2 
Neder and 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Ita 
CE PORC E T DE V O L A I L L E S 
F E T T U N D 
4 
6 7 5 
4 4 2 
6 4 3 4 4 
4 1 
7 
5C 
7 
1 
4 4 
0 3 
7 4 
2 3 
6 1 
6 6 
6 7 
S I M I L I 
K U N 
1 0 
5 
4 
TS 
6 5 
8 1 
7 5 
3 1 
1 
) 
) 4 
2 
> 9 
> 1 
Γ 
7 0 
6 
) 6 4 
7 4 6 
, 4 5 
) 1 7 
ì 
9 7 
1 5 9 
0 5 2 
7 7 1 
. 3 4 9 
1 5 
5 3 
4 4 
. 5 4 
5 1 3 
4 8 
4 
20 9 3 
5 4 
9 
10 
4 0 
4 3 
3 ? 
3 0 
1 3 7 
0 9 7 
5 3 1 
4 0 3 
5 0 
9 0 
1 7 1 
5 5 5 
7 4 1 
7 1 4 
4 2 7 
4 3 3 
1 9 6 
9 9 4 
4 
1 3 6 
­ S A I N D O U X 
> E I S E F E T T 
2 
! 3 
> 2 
) 
I 
1 
3 
1 
1 8 
3 
1 
1 
5 
5 2 2 
9 2 · " 
. 4 1 6 
1 6 0 
4 4 9 
3 4 
1 3 9 
1 0 C 
9 4 
2 6 
1 7 
1 8 0 
6 0 
2 0 
0 1 9 
7 6 5 
1 6 9 
16 
7 ? 
3 8 
1 4 7 
5 7 
6 9 
5 1 1 
1 1 
7 ? 
4 5 4 
2 0 
6 3 
1 2 3 
2 3 
7 3 
5 2 9 
3 5 
4 0 
. 1 4 9 
6 1 
2 ' 
1 9 
4 6 
1 0 3 
1 1 3 
4 0 
7 9 
1 6 7 
0 4 6 
7 5 3 
8 3 
2 9 
1 5 ? 
1 2 9 
OC 7 
2 3 
7 0 2 
2 7 
7 5 9 
6 2 ? 
0 3 9 
7 8 5 
4 5 6 
116'. 
5 5 5 
3 4 7 
1 4 0 
1 0 4 
3 6 
4 0 
1 7 ' 
G E E L U E G E L F E T T 
2 
1 4 
1 2 
5 
3 5 
1 7 
1 8 
1 8 
1 8 
E T C . 
U S H . 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
3 9 9 
6 0 9 
5 1 4 
1 8 4 
3 5 1 
1 6 0 
2 4 
7 4 4 
5 0 9 
¿ 3 5 
2 34 
0 5 0 
1 
. • 
6 7 0 
6 3 6 
6 7 8 
. 7 1 6 
6 2 2 
1 2 3 
4 4 
1 32 
. 2 3 
5 
50 1 8 3 
2 4 
1 
2 8 
0 9 
1 
1 6 
17 
1 7 
1 6 
1 6 
ia 
BEST 
DES7 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
6 5 7 1.7?. 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
1 7 4 0 3 6 
5 0 0 4 0 
0 4 4 
6 1 4 6 
2C 
1 2 
1 2 
8 9 
8 8 
2C 
3 
1 6 
2 
2 0 0 
2 4 7 
3 1 1 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 2 1 
4 5 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
) 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 a 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
) 0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
, 2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
4 2 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
MMUNG 
ΙΝΑΤΙΩΝ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
A F R . N . E S P 
C A P V E R T 
S . T C M E . P R 
. H A O A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
H O N C U R . B R 
T U R C . C A I O 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
. S U P I N A H 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N û E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U C A N 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
H O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
. C O M O R E S 
H O N C U R . B R 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U P I N A H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R F 
L I B A N 
SYR I E 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Y E M E N 
Y E M E N SUO 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M E O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
WERTE 
EG­CE 
2 
4 
2 1 
1 
2 
3 6 
7 
2 9 
2 2 
22 
6 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
l i 
¿ 4 6 
3 7 o 
6 9 8 
2 8 7 
3 0 
6 0 
9 3 7 
1 1 6 
5 U 
1 4 
8 4 
14 
1 7 7 
1 9 
4 3 
6 1 4 
1 6 
2 7 
1 5 
9 1 
5 4 
1 2 
1 6 
1 1 
1 1 
1 2 
5 9 
6 5 2 
7 5 6 
4 4 4 
1 4 
12 
iba 
1 4 9 
6 7 0 
3 4 o 
¿ 7 o 
9 6 7 
4 6 6 
2 6 U 
4 3 
8 1 4 
4 2 3 
2 3 3 
7 ­ , / 
7 1 7 
3 2 4 
4 6 · , 
7 0 
1 3 1 
1 0 3 
4 1 
2 9 
1 2 
1 0 3 
2 5 
1 4 0 
4 2 
4 5 6 
9 5 
6 7 
1 4 
2 4 
1 4 
1 2 2 
2 3 
2 3 
3 6 9 
1 3 
1 6 
¿ 6 4 
1 3 
5 8 
6 o 
2 4 
1 3 
1 7 9 
1 0 
l i 
1 1 3 
1 6 3 
1 2 6 
4 5 6 
1U 
1 6 
1 5 3 
2 1 1 
1 6 
1 0 
1 2 5 
6 4 9 
4 5 U 
6 9 
1 2 
5 7 
5 1 
¿ 0 6 
2 9 1 
5 7 1 
l u 
5 0 4 
5 6 2 
3 2 6 
5 6 9 
0 8 6 
2 0 6 
1 9 J 
1 2 6 
' . 7 
3 3 
l o 
2 3 
6 9 
France 
. 9 0 5 
1 4 8 
8 9 
3 2 8 6 
4 2 
6 1 3 
6 8 
5 0 
1 2 
1 1 8 
5 3 6 1 
1 1 4 2 
4 2 1 4 
3 2 8 7 
3 2 8 6 
9 3 2 
4 2 
7 6 8 
, 1 0 4 
2 
4 8 
4 6 
l i 
3 5 
¿C 
. 3 
6 
1 4 
a 
6 7 
a 
a 
1 8 ) 
6 
5 
4 3 
5 
1 7 
22 
1 
l l j 6 1 
9 1 
1 5 1 
1 5 
2 6 3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
3 
1 1 9 ; 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland Italiaa 
(BR) 
B Z T ­ N C B 1 5 
6 6 
7 4 4 
9 6 0 0 
4 5 3 5 
8 2 
22 
4 l í 
8 5 4 4 
. a 
5 1 
1 2 
1 5 
1 4 
1 5 
1 5 5 
1 9 
1 
a 
1 6 
2 7 
1 5 
3 
4 
1 2 
1 8 
I I 
1 1 
a 
5 9 
1 0 6 3 
7 5 8 
2 Ö 2 4 7 4 
1 4 
4 2 0 
7 5 2 9 3 
2 1 4 7 
6 3 6 9 1 5 1 9 2 
1 2 0 Í 1 4 1 2 
5 1 6 2 1 3 7 8 0 
4 6 9 6 8 9 5 3 
4 5 3 8 8 6 2 9 
4 6 6 4 8 2 7 
3 2 4 : 
1 8 6 
1 
4 5 
B Z T ­ N D B 1 5 
1 9 3 
1 0 9 9 
1 5 5 3 1 1 0 1 
11? 
6 4 
7 6 4 
1 2 
4 9 
3 3 
4 1 
1 2 
6 
5 8 
a 
2 0 
7 
4 2 6 
9 5 
6 4 
a 1 0 
1 4 
5 5 
1 8 
2 2 
2 0 6 
7 
1 1 
2 2 1 
1 0 
4 1 
6 4 
1 1 
1 3 
1 7 7 
1 0 
l i 
. 7 0 
4 5 
1 2 
a 1 6 
6 2 
6 0 
1 6 
1 0 
1 2 5 
6 4 9 
4 5 0 
5 4 
1 2 
5 7 
5 1 
1 2 0 B 
8 
5 6 9 
1 0 
6 5 0 3 
1 5 6 2 
3 2 8 
5 6 9 
1 6 8 8 
2 6 8 
1 9 0 
1 2 6 
4 7 
3 3 
9 
2 3 
6 8 
.01 
3 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
a 1 3 
1 
1 
2 
3 
5 9 6 1 
0 3 3 
a 
0 7 4 : t­ ' ' . t . 
3 0 
6 6 
6 8 6 
6 1 0 0 
3 5 
a 
2 
5 3 
6 9 8 3 0 5 0 
6 3 3 1 
0 6 5 3 0 5 0 
0 6 4 2 9 8 7 
0 3 3 2 9 6 2 
l 5 4 
, a 
• 
9 8 7 
0 3 0 
6 8 4 
1 5 
2 1 4 
5 6 1 
5 8 
7 1 
7 2 
1 7 
2 
4 5 
2 5 
n a 
1 1 
4 4 
1 2 
. 1 
a . 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
72 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 C 6 
7 0 3 
7 4 1 
8 0 ) 
) 2 2 
IOC ) 
U l i 
U l i 
1023 
1 0 2 1 
1 1 3 1 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0.11 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 36 
1 3 8 
1 4 6 
2 04 
2 36 
2 7 2 
3 1 8 
3 90 
4 0 1 
4 04 
6 7 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
U l i 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U l i 
1120 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
1 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 39 
0 4 2 
0 6 ? 
2 00 
2 1 2 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 70 
3 7 ? 
3 9 1 
4 0 1 
4 0 4 
4 62 
6 1 4 
8 0 1 
3 0 9 
8 2 2 
10 01 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1120 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 9 
0 4 2 
0 4 3 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
4 7 
4 2 
5 4 
5 c 
4 4 
2 
3 
C5S 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
C 9 4 
C 9 9 
4 
2 
2 
1 
C9S 
2 
1 
5 
1 . 
1 9 2 
3 3 
7 ) 3 
1 7 
5 0 
4 8 J 
4 ) 7 
9 9 3 
6 0 5 
11 ) 
3 2 1 
9 7 9 
3 2 1 
5 J 
Franca 
a 
. 1 5 
2 3 
2 9 7 1 
3 89 
2 5β2 
2 1 
1 4 
2 5 6 1 
1 178 
8 1 2 
­
TONNE 
Belg.­Lux. 
21 5 7 1 
21 225 
3 4 6 
3 2 7 
3 1 6 
1 9 
1 3 
1 
­
Nederland 
5 5 
6 
4 8 
3 
2 
4 5 
1 
2 
1 9 2 
3 3 
7 o e 
4 
2 7 
1 3 2 
9 2 4 
2 0 B 
cae 6 1 6 
1 2 0 
7 β 7 
5 0 8 
• . 0 1 CHICOREE TORREF. ;AUT.SUCCED 
G 
2 9 J 
4 ) 8 
4 4 3 
7 ) 
1 6 1 
7 2 
2 1 
2 3 
6 4 
2 6 
β 3 
2 7 
3 
3 4 7 
2 7 3 
7 3 
3 3 7 
1 7 
5 9 9 
3 3 J 
2 6 7 
7 8 7 
2 5 7 
4 3 1 
2 1 6 
3 1 
. 0 2 E 
EROESTETE 
2 9 
7 5 1 
8 
4 3 
2 0 
. 2 1 
6 4 
2 6 
8 6 
2 7 
a 
1 199 
2 3 5 
7 8 
2 9 3 
I 
3 100 
7 8 8 
2 312 
I 845 
6 3 
4 6 7 
2 0 4 
8 0 
XTRAITS D 
ZICHORIENWURZELN 
. . 7 9 0 
3 5 
1 0 4 
. . . . . . . . 5 9 4 
1 8 
. 3 5 
. 1 589 
8 2 6 
7 t 3 
7 5 1 
1 C 5 
12 
1 2 
­E THE OU 
1 6 3 
. 2 0 
4 
5 
1 
i 3 
4 
. 9 
I 
2 2 3 
1 9 3 
2 9 
2 6 
1 1 
1 
. 1
DE HATE; 
AUSZUEGE AUS TEE ODER HATE: 
7 
6 
2 0 
8 
1 2 
1 0 
3 
2 
­. 0 3 F 
1 
6 
8 
1 
7 
6 
. 1 
■ 
ARINE DE MOUTARDE 
SENFHEHL UND SENF 
7 7 
7 3 3 
6 2 9 
4 9 5 
2 3 3 
3 9 1 
7 3 
8 
9 0 
1 9 3 
1 0 7 
1 7 3 
2 3 2 
2 2 
8 0 
5 0 
5 1 
2 5 
1 7 
3 8 
3 0 
1 7 
2 5 
3 1 7 
1 9 3 
2 3 
2 5 
3 2 
3 3 
3 0 
6 6 2 
2 2 0 
64 3 
7 3 0 
8 3 5 
6 2 9 
2 6 2 
2 5 0 
2 9 3 
7 2 4 
3 6 
6 0 
1 1 9 
2 0 9 
4 0 
, 6 0 
1 6 9 
5 
5 6 
2 8 2 
4 
7 9 
5 0 
5 1 
2 5 
1 7 
2 6 
2 9 
1 7 
1 1 
2 1 6 
1 3 7 
2 8 
2 3 
4 4 
3B 
3 0 
2 768 
9 3 9 
1 830 
9 7 6 
4 9 0 
5 7 1 
2 4 6 
2 4 7 
2 8 3 
4 8 
. 3 4 5 
3 9 5 
1 1 
I I 
1 7 
8 
7 
13 
3 9 
1 3 
. 1 
1 
. . . . 1 2 
1 
. 1
2 9 
4 
. 2 
4 
. • 
9 7 5 
7 9 9 
1 7 6 
1 5 2 
9 0 
2 5 
1 4 
2 
04 SAUCES; CONDIMFNTS; 
G 
0 ) 6 
3 8 5 
1 2 6 
5 4 2 
4 2 4 
( 2 5 
5 2 
4 1 6 
7 4 
4 1 3 
aaa 2 1 3 
5 6 
7 1 
1 4 
WUERZSOS 
9 9 4 
3 8 
2 4 7 
1 1 8 
2 9 1 
1 
1 
. 2 
5 3 
1 
5 
1 7 
1 4 
­. . . . . . ­
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
17 5β2 
13 9 29 
3 653 
2 006 
1 9 7 3 
1 597 
1 
. 5 0 
.TORREE.OU 
USW. 
1 7 1 
2 1 6 
3 
. 1 0 
. 2 0 
. . . . . 2 
5 1 
1 6 
, . 4 
4 5 4 
3 9 0 
1 C 3 
1 0 3 
3 1 
, . • 
Italia 
2 2 4 
3 0 
1 9 4 
1 6 3 
. 2 4 
a 
. • CAFE 
1 19 
. 4 
1 0 
. 4 7 
. 2 
. . . . . . . . . 1 1 
1 9 3 
1 3 3 
6 0 
6 0 
4 7 
. . ­PREPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN 
6 
­
1 1 
7 
4 
4 
3 
. ­
­
1 
, 1 
. . 1
­ET HOUTARDE PREPAREE 
3 4 
. 4 0 
. 1
. . . 2 
2 0 
. ­. , 
. ­. . . . 2 
1 
6 
. 3 
. ­1 10 
7 3 
3 7 
3 5 
2 3 
2 
ï • 
1 7 
2 5 
2 4 8 
. 1 C 8 
1 7 0 
1 6 
a 
2 3 
9 
4 3 
1 2 4 
. 1 7 
. . . . . 
. . 1 1 
7 1 
4 6 
a 
, 3 1 
. • 
5 4 6 
3 9 7 
5 9 9 
5 6 7 
2 6 2 
3 1 
2 
. • ASSAISSONNEMFNIS 
SEN; MUERZHITTEL 
2 2 7 
a 
1 008 
3 1 0 
2 5 
4 1 
1 9 
3 
2 
1 0 
3 
4 
2 
8 
1 
4 
1 
1 2 2 
3 6 4 
, 7 5 7 
6 2 
6 
1 0 
5 1 
1 0 
7 1 
1 0 3 
6 1 
4 0 
3 
* 
3 6 6 
I 524 
2 498 
a 
2 1 9 
1 1 6 
22 
3 3 
4 7 
5 4 
2 3 3 
1 15 
9 
3 3 
* 
1 ? 
1 3 
1 2 
1 
3 2 1 
5 0 3 
l 5 82 
10 2 2 8 
, 1 7 1 
. 3 3 0 
1 5 
2 6 6 
4 9 6 
3 2 
, 1 0 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 0 8 
7 4 0 
3 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 6 
2 0 4 
2 3 6 
2 7 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 2 
aio 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
C C 2 
4 0 0 
ÎOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 5 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 6 2 
6 0 4 
aoo 3 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
SINGAPOUR 
PHI L I P P I N 
HCNG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
­HAROC 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O M 
C E L G . L U X . 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L AS S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SV^tÎ 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
WERTE 
EG­CE 
3 t 
1 5 
2 0 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
5 9 
1 4 
2 02 
12 
20 
210 
4 4 3 
6 2 7 
9 6 4 
8 1 8 
8 1 3 
3 0 7 
9 1 U 
¿ 5 
1 9 J 
3 7 6 
3 1 3 
4 6 
7 2 
1 4 
¿U 
1 ¿ 
23 
1 0 
32 
1U 
lu 5 0 3 
6 1 
1 5 
6 4 
5 3 
9 4 3 
9 3 U 
0 1 2 
6 6 3 
1 1 0 
1 4 9 
6 3 
¿ 9 
1 0 
1 0 
3 1 
1 0 
¿ ¿ 
1 6 
4 
4 
3 
3 ¿ 
5 0 3 
3 ¿ U 
¿ 6 6 
1 4 5 
222 
5 0 
Î U 
5 4 
1 4 6 
4 9 
6 9 
2 59 
1 3 
3 4 
2 9 
3 2 
1 5 
1 1 
3 5 
2 U 
1 4 
1 5 
2 6 6 
1 5 5 
1 4 
1 4 
6 4 
22 
1 3 
C 7 7 
2 6 3 
8 1 2 
1 4 1 
5 4 1 
4 1 U 
1 74 
1 3 5 
¿ O U 
t 10 
7 69 
6 4 9 
¿ 3 4 
4 0 7 
3 6 4 
6 6 
2 1 6 
1 7 1 
¿ 3 6 
6 6 7 
1 6 6 
t 6 
7 ¿ 
1 6 
Franca 
. . 1 0 
14 
1 437 
1 9 9 
1 ¿37 
1 5 
1 1 
1 222 
4 9 7 
4 0 6 
. 
. 1 2 
1 4 6 
1 6 
5 
3 
. 9 
¿ 3 
1 0 
32 
1 0 
a 
2 2 1 
4 5 
1 5 
6 6 
5 
t e s 
1 7 4 
5 1 5 
3 7 2 
1 2 
1 4 3 
7a 2 6 
4 
1 0 
1 7 
4 
1 4 
1 0 
. 3 
3 
. 4 7 4 
3 4 
4 3 
7 7 
1 3 6 
2 3 
. 4 3 
1 2 3 
5 
3 0 
¿ 5 9 
4 
3 3 
¿ 9 
32 
l i 
1 1 
2 4 
2 0 
1 4 
6 
1 5 1 
9 9 
1 4 
1 6 
3 0 
22 
1 3 
1 416 
6 2 8 
1 288 
6 7 3 
3 3 4 
3 5 5 
1 5 4 
1 3 1 
¿ 6 0 
a 
6 5 2 
3 5 
1 2 8 
1 0 5 
1 7 t 
2 
1 
. 3 
6 5 
2 
6 
1 6 
1 6 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
. . . • 
6 792 
6 657 
1 3 5 
1 2 3 
1 1 9 
1 ¿ 
1 0 
­. 
1 
. 1 6 0 
8 
¿ 6 
l 
, ­. . . . . 1 4 4 
5 
. 1 1 
• 
3 6 ¿ 
1 7 0 
1 9 2 
1 6 7 
¿ 6 
5 
5 
­
1 5 
. 1 6 5 
1 9 8 
1 0 
1 0 
1 9 
1 0 
8 
1 6 
1 3 
5 
. ­1 
­­. . 1 1 
. . 1
3 5 
4 
. 2 
4 
. ­
5 4 0 
3 8 6 
m 0 7 
¿ 5 
1 3 
3 
­
1 75 
. 6 7 4 
2 1 9 
3 0 
3 8 
1 5 
5 
3 
1 3 
4 
5 
3 
6 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 9 
1 4 
2 8 2 
2 
1 4 
2 0 324 
2 457 
17 668 
9 9 7 
S C 4 
16 8 7 1 
7 9 9 
1 502 
« BZT­NDB 2 1 
2 0 
1 
¿ 4 
2 2 2 
2 
2 
BZT­NCB 21 
BZT­NDB 21 
6 
2 
. 1
­BZT­NCB 21 
9 1 1 
3 119 
. 1 2C7 
6 0 
5 
1 0 
6 8 
1 3 
6 0 
6 5 
4 3 
2 7 
4 
" 
7 
6 
1 
. 0 1 
. . . • 6­,υ 
1 15 
3 2 5 
« . 4 
7 6 4 
0 4 6 
1 
7 5 
9 6 
1 6 1 
5 
­3 4 
. 1 9 
­­. ­. 4 
1 3 6 
¿ 7 
. . 1 4 
5 U 5 
¿ 6 4 
2 4 1 
2 4 1 
5 6 
. . • . 0 2 Β 
. 0 3 
0 4 
1 
1 
6 
• 
1 3 
6 
7 
6 
4 
, • 
1 5 
1 2 1 
5 6 
7 5 
¿ 7 
3 4 
7 9 
4 7 
2 6 
5 52 
2 0 0 
3 5 2 
3 2 4 
1 2 9 
¿ 8 
2 
a 
­
3 2 9 
7 3 5 
7 6 U 
. 2 1 2 
l u e 
5 9 
3 9 
1 4 7 
7 2 
4 5 2 
1 2 5 
3 U 
4 2 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
11 
la 
6 2 
4 5 
, 12 
. . • 
4 1 
. ¿ 
6 
. 7 
­3 
­
. . . . . ­. 3 3 
1 4 3 
1 0 0 
4 2 
4 2 
7 
­­­
a 
• ) . 1
. . 1 
­
1 0 
1 1 
1U 
2 
1 9 5 
2 4 3 
4 7 5 
2 6 8 0 
. 5 7 
. 1 0 5 
8 
9 0 
2 5 6 
1 1 
. 4 
" 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
73 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
143 
1 5 ) 
06? 
2 0 ) 
214 
212 
215 
2 4 ) 
2 7.2 
312 
3 14 
316 
322 
3 34 
366 
3 71 
372 
3 91 
4 0 1 
4 0 4 
403 
4 1 6 
459 
4 6 2 
474 
47a 
484 
4 92 
4 96 
6 00 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
632 
6 )6 
690 
700 
7 06 
732 
7 40 
903 
809 
322 
9 50 
1 0 0 1 
U l i 
U l i 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
10 )2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 1 5 
022 
124 
0 2 4 
0 78 
0 1 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 )8 
0 4 0 
042 
0 4 ) 
146 
0 4 3 
162 
2 00 
204 
212 
2 1 6 
244 
243 
257 
764 
?S3 
2 72 
2 91 
239 
302 
314 
318 
322 
3 38 
370 
) 7 2 
390 
4 0 1 
4 0 4 
403 
4 4 1 
4 5 6 
459 
462 
4 7 0 
472 
4 74 
478 
494 
483 
442 
496 
508 
512 
516 
6 0 4 
6 )2 
6 ) 6 
6 6 0 
664 
700 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
33 
27 
5 
3 
2 
2 
C95 
6 
32 
. 2
2) 
91 
24 
65 
13 
12 
73 
114 
137 
82 
17 
11 
72 
17 
12 
15 
35 
13 
r i a 192 
9 
11 
1 ) 6 
44 
'Λ 
126 
5 
24 
11 
37 
21 
7 
45 
36 
24 
33 
49 
34 
317 
51 
151 
46 
61 
24 
15 
107 
513 
59­, 
45 5 
6 6 ) 
111 
535 
5 33 
29 
Franca 
3 
13 
. 17 
12 
2 
110 
173 
76 
17 
10 
11 
12 
31 
93 
135 
33 
l î 
54 
21 
2 703 
1 396 
1 307 
500 
3 54 
786 
438 
327 
21 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
3 
a 
2 
1 
. 
3 
6 
1 
. . 93 
5 
. 1 
2 
1 
4 
15 
1 806 
1 570 
236 
131 
82 
106 
68 
9 
­
Nederland 
74 
7? 
12 
2 
2 
1 
15 
63 
6 
10 
21 
106 
16 
44 
8 120 
7 305 
815 
550 
342 
253 
β 
144 
7 
. 0 5 SOUPES,POTAGES,BOUILLONS ET 
SUPPEN, BRUEHEN UND 
874 
616 
530 
594 
96 
992 
11 
1 ) 
107 
19 7 
22 
2 ) 4 
49 9 
20 4 
16 
733 
54 
27 
16 
11 
21 
i l 
19 
11 
1 1 
4 ) 
13 
27 
65 
4 ) 5 
143 
714 
63 
46 
7 ) 
117 
10 
33 
9 4 
74 
172 
178 
11 
132 
221 
179 
117 
33 
10 
32 
93 
7 
72 
I 3 J 
42 
β 
16 
9 
21 
9 
7 
46 
7 
13 
1 550 
242 
643 
19 
62 
. 12 
3 
92 
. 13 
129 
1 
16 
13 
54 
. . 3
2 
57 
19 
4 
11 
49 
. 1
4 34 
146 
. 63 
46 
23 
22 
10 
38 
92 
5 
86 
46 
10 
. , 179 
137 
■ 
. . 
4 
, 1
42 
2 
. . 15 
4 
1 
13 
* 
4 827 
. 615 
101 
1 
3 
15 
213 
44 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 
. 11 
. . 19
. . , . . 1
3 
, . . ') U 
15 
. 1
. . . 5
. . 1
1 
3 
. . 2
1 
2 
. 9
. 12 
. . • 5 415 
4 607 
8C7 
732 
533 
74 
3 
2 
1 
Italia 
BEST 
DES 
048 
3 050 
062 
52 2 00 
I e 
204 
212 
4 216 
248 
Ζ 272 
} 302 
314 
318 
9 322 
9 3 3 4 
366 
370 
372 
1 390 
1 4 0 0 
4 4 0 4 
409 
416 
4 5 8 
7 462 
3 4 1 4 
2 Ó 4 7 3 
484 
16 M 2 
4 9 6 
19 600 
11 604 
6 1 6 
624 
34 6 2 8 
21 632 
29 636 
48 680 
29 700 
307 7 0 6 
39 732 
149 740 
16 aoo 4 809 
3 822 
15 950 
15 063 1000 
12 6 3 5 1010 
2 4 2 9 1011 
1 542 1020 
1 299 1021 
857 1030 
IB 1031 
56 1032 
PREPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN 
207 
30 183 
, 9C8 
22 
35 
. . 3
26 
2 
3 
3 
13 
27 
62 
34 
2 
8 
69 
. 132 
229 
38 
10 
32 
93 
72 
129 
i 11 
9 
­4 
6 
29 
7 
17 
1 067 
6 2 9 
336 
. 44 
676 
11 
1 
5 
61 
17 
73 
281 
176 
. 34 
. . 13 
7 
26 
. . . . . . . l 
. 2 
1 
­, . ­­, . 16 
74 
63 
, ­. 
. 
. 
3 
. 
i 5 
. 3
. . . . * 
1040 
773 0 0 1 
2 54 002 
837 003 
9 4 2 0 0 4 
0 0 5 
1C6 12 2 
024 
0 2 6 
96 028 
18 030 
032 
145 034 
7 1 0 3 6 
23 038 
? 0 4 0 
183 ) ' .? 
043 
26 04 6 
3 048 
062 
2 0 0 
1 204 
212 
2 2 1 4 
244 
248 
2 5 7 
264 
268 
1 272 
280 
288 
302 
314 
318 
2 3 7 ? 
338 
. HO 
372 
1 390 
4 4 0 0 
404 
40 8 
4 4 0 
456 
458 
462 
470 
472 
47 4 
478 
4 8 4 
488 
492 
496 
. 50 3 
512 
516 
I 6 0 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
YOUCOSLAV 
GREGF 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.RELNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
GUATEHALA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
•ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPÍGNE 
ANDGRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
• A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
ΡΑΝΔΗΑ 
D C H I N I C . R 
­GUADELOU 
­HART I NIO 
INDES DCC 
T R I M D . T O 
­ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
aSURINAH 
­GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
ARAE. SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
WERTE 
EG­CE 
19 
14 
4 
2 
2 
1 
5 
15 
2 
1 
25 
79 
30 
35 
19 
13 
27 
154 
2 0 1 
101 
21 
11 
80 
11 
12 
17 
45 
97 
144 
170 
10 
11 
111 
34 
17 
aa 15 
15 
10 
24 
17 
2U 
27 
13 
l t 
14 
19 
20 
I l o 
45 
63 
58 
57 
24 
14 
5 5 1 
6 8 6 
663 
9 5U 
044 
6 5 1 
623 
4 6 1 
37 
127 
5 44 
522 
763 
102 
903 
11 
¿5 
137 
312 
33 
189 
685 
¿74 
¿3 
150 
96 
33 
23 
l e 
41 
62 
3e 
15 
19 
96 
¿9 
39 
84 
836 
¿74 
155 
104 
61 
29 
36 
14 
67 
131 
30 
267 
¿44 
14 
114 
2 4 1 
295 
171 
43 
14 
14 
65 
l u 
97 
159 
71 
11 
21 
1U 
27 
14 
12 
Je 
15 
19 
France 
3 
25 
. Π 
13 
3 
150 
193 
98 
21 
10 
15 
13 
40 
104 
11Ò 
28 
1C 
53 
23 
2 267 
960 
1 307 
413 
253 
663 
526 
3 1 1 
31 
. 924 
112 
346 
22 
45 
. 24 
4 
151 
a 
15 
146 
1 
22 
16 
98 
. 7
2 
ec 38 
5 
19 
96 
. 
836 
272 
104 
60 
29 
31 
14 
67 
130 
97 
44 
19 
295 
171 
71 
14 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 
4 
a 
2 
2 
. . 3
6 
1 
. 60 
6 
, 2 
3 
1 
5 
16 
10 
1 2 6 1 
1 002 
258 
136 
83 
120 
77 
10 
• 
2 974 
. 458 
94 
. 4 
. a 
a 
. 4 
1 
15 
154 
34 
Naderland Deutschland 
(BR) 
20 4 
60 11 
5 
15 
22 
12 
2 
2 
1 93 
13 36 
25 21 
7 
5 5 
a . 
1 
16 
76 
14 
8 
15 2 
4 3 
3 15 
25 1 
ί 3 
i ι 3 3 
1 1 
, 14 1 
9 21 
5 953 5 4 5 6 
5 2 9 6 4 035 
6 5 6 1 4 2 1 
453 1 262 
2 9 8 889 
198 137 
7 4 
110 3 
5 1 
BZT-NOB 2 1 . 0 5 
158 1 313 
13 582 ' JJ l 
1 174 
567 
14 66 
2 0 6 0 9 
. 
11 
1 
3 9 
26 113 
2 27 
105 
4 4 6 
2 6 0 
. 56 
19 
11 
37 
29 
38 1 
80 > 
, 
2 0 
4 2 1 
13 147 
112 
114 
241 
. 46 
88 
a 
ã 14 
14 . 65 
9 ; 
158 
i : 
3 
a 
10 
a 
8 
1 
29 
14 
l f 
. 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
83 
12 
12 
17 
13 
115 
28 
62 
12 
3 
1 
14 
4 6 1 4 
3 593 
1 0 2 1 
664 
521 
333 
9 
27 
-
662 
112 
778 
756 
a 
2 2 5 
. 
12 Î 
22 
65 
73 
77 
33 
10 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
74 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
7 32 
3 0 1 
9 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 42 
9 7 7 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
10 31 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 51 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 9 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2ao 2 a 4 
2 8 3 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 9 
6 8 1 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 32 
3 0 0 
8 22 
9 77 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
U l i 
1020 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 1 3 1 
1312 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
MENGEN 
EG-CE 
l ) 
■,7 
1 1 7 
2 3 
9 
6 
6 
5C 634 
4 4 696 
5 931 
2 960 
2 150 
2 939 
9 4 7 
92 1 
1 3 
Janvier-Décembre 
France 
4 
2 
2 
1 
2 
7 
1 11 
2 2 
. • 
6 0 2 
4 5 4 
1 4 9 
5 5 0 
3 1 6 
5 96 
8 6 2 
6 6 4 
3 
Belg 
6 
5 
TONNE 
-Lux. 
i 6 
1 
. . -
5 3 0 
5 4 3 
2 B 6 
2 2 
19 
2 6 4 
4 4 
7 
• C 9 S . 0 6 LEVURES NATURELLES 
H 
3 183 
13 501 
S 037 
10 337 
2 20ό 
7 6 2 
1 7 6 
2 3 3 
3 274 
2 529 
5 8 9 
4 3 7 
1 4 7 
2 896 
1 2 3 
4 8 
9 8 
1 1 0 
1 2 5 
1 758 
8 4 7 
i 081 
3 7 3 
7 1 
1 3 3 
1 0 0 
2 7 
1 059 
1 8 
1 4 4 
2 4 
1 319 
1 6 9 
5 4 
1 5 a 
3 0 
4 7 5 
2 2 
1 6 7 
1 7 9 
2 2 6 
9 4 
1 2 
9 6 
2 9 2 
2 1 
2 ) 9 
1 3 9 
2 2 
2 1 4 
3 6 
4 6 
1 5 
1 3 9 
2 1 3 
2 3 6 
3 2 
5 4 6 
1 0 4 
2 0 5 
1 1 
7 0 
2 8 5 
3 6 
2 2 
1 3 
1 6 
3 0 
4 4 
1 2 5 
3 3 
5 0 0 
1 4 4 
2 9 
2 3 5 
6 7 
1 6 9 
1 7 
9 943 
74 003 
38 260 
2 5 794 
11 645 
4 870 
14 035 
4 182 
5 733 
1 0 4 
EF EN 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 7 
10 
17 
3 
1 3 
4 
5 
; KUENSTL 
6 5 6 
7 3 3 
3 06 
2 9 5 
3 1 5 
. . 4 1 
1 5 5 
9 
6 3 
4 4 3 
1 1 3 
3 1 
4 2 
. 1 2 5 
7 5 8 
3 4 7 
0 8 1 
3 52 
7 1 
1 0 3 
1 0 0 
2 7 
C 5 9 
1 8 
1 4 4 
2 3 
3 1 9 
1 6 8 
5 4 
1 5 8 
8 0 
4 7 5 
2 2 
1 6 7 
1 7 9 
2 2 3 
9 4 
12 
9 6 
2 9 2 
2 0 
2 3 0 
1 8 9 
2 2 
2 1 4 
7 
. a 
1 3 9 
2 1 3 
2 3 6 
3 2 
5 4 5 
1 0 4 
2 0 4 
1 1 
3 6 
2 8 5 
3 6 
1 2 
1 3 
1 6 
3 1 
4 4 
1 2 5 
3 3 
5 0 0 
1 3 6 
2 9 
2 3 5 
6 6 
1 
1 7 
-
4 2 1 
1 7 9 
2 4 2 
2 9 9 
4 8 7 
9 3 6 
1 7 9 
7 8 2 
4 
2 
3 
2 
3 
1 4 
7 
4 
4 
Nederlan 
export 
QUANTITÉ 
■ Deutschland 
(BR) 
4 7 
2 8 
6 . 
32 4 9 0 4 157 
31 319 2 576 
1 166 1 5 81 
163 1 518 
73 1 283 
1 0 0 0 50 
34 2 
256 2 
2 13 
ET A R T I F I C I E L L E S 
. BACKTRIEBHITTEL 
9 7 5 
. 6 C 8 
4 6 7 
2 0 4 
a 
1 6 6 
2 C 9 
8 0 2 
2 5 3 
. 1 3 2 
3 0 
3 3 6 
5 ΐ 
6 6 6 
9 5 6 
2 5 4 
0 36 
1 2 7 
3 3 9 
9 
3 
. • 
66 142 
9 ISO 1 4 6 0 
4 694 
4 555 
135 582 
9 
6 2 8. 
20 311 
13 9 3 Í 
91 
9 f 
C 9 S . 0 7 * Y I N A I G R E S COHESTIBLES ET SI 
S 
1 9 8 
2 272 
3 3 1 
3 9 3 
1 5 3 
3 9 1 
3 4 4 
9 7 
1 3 3 
E I S E E S S I 
1 9 6 6 
2 0 
1 6 4 
8 2 
7 6 1 
2 1 0 
8 3 
1 13 
1 7 9 
„ 2 6 3 
2 6 
. 5 
. 2 
1 
2 6 1 
4 4 6 
1 0 
2 4 
4 7 2 
2 161 
4 3 3 
2 4 6 
4 9 
2 20 
. . 1 7 
4 1 
1 0 0 
2 9 
4 6 
1 0 
3 0 
10 
1 6 7 
a 
11 165 
6 876 
4 289 
4 132 
3 368 
5 7 
I C O 
JCCEDANES 
1 5 
1 24 
4 7 
. 7 1 
3 
1 2 8 
1 2 
2 4 
Italia 
2 9 
. . 8 
6 
­
3 555 
2 806 
7 49 
7 C 7 
4 5 9 
2 9 
5 
2 
• 
. 4 
2 
9 
. 1 
. . . 7 " 
1 
. . . 5 
1 
1 
2 6 
1 4 5 
1 5 
1 2 9 
9 1 
7 6 
3 1 
a 
. • 
3 
3 
I 
2 C 3 
, 1 3 
6 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
à22 
HC 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
C 0 5 
1 2 2 
0 2 B 
1 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 Θ 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
) 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
1 3 0 
1 3 2 
0 3 4 
JAPCN 
AUSTJ7.4LIE 
­CALEDON. 
­POLYN.FR 
SOLI .PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD .SENEGAL 
GUI N.PORT 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MO2AHBI0.U 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
T I HOR P. 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
3 2 
2 5 
7 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 3 
4 
9 
3 
1 
6 
1 
2 
2 3 
7 0 
1 73 
3 5 
1 4 
1 1 
l u 
7 2 4 
U o 4 
0 3 5 
5 4 2 
5 3 5 
U 6 1 
0 1 4 
2 8 4 
2 6 
1 6 1 
2 1 1 
9 6 1 
3 5 U 
6 4 0 
2 7 2 
4 4 
7 1 
7 5 7 
6 Ü 2 
2 6 8 
1 2 3 
3 5 
4 9 1 
22 
3 6 
2 4 
2 U 
3 2 
9 8 1 
5 0 5 
4 3 6 
3 4 7 
5 7 
¿ U 
3 4 
2 4 
1 6 4 
12 
1 U 9 
1 4 
3 6 J 
1 3 1 
4 4 
5 4 
7 7 
1 3 4 
1 7 
6 1 
5 3 
1 3 6 
o o 
lu 6 7 
2 4 4 
1 4 
1 1 3 
4 2 
1 4 
1 4 6 
2 3 
6 6 
2 9 
9 3 
4 9 
4 7 
1 9 
2 7 4 
5 4 
1 4 6 
1 2 
3 9 
l o j 
2 5 
1 ) 
1 2 
l o 
2 3 
3 4 
1 0 0 
2 1 
3 J 7 
6 3 
1 7 
6 3 
4 6 
1 1 2 
1 4 
1 2 1 
E 50 
3 1 5 
4 1 7 
0 2 9 
4 1 3 
3 5 6 
3 2 U 
4 1 7 
2 4 
1 1 
J U U 
­ . 3 
1 0 2 
3 5 
8 8 
6 0 
iu 
iL 
France 
3 
6 
1 7 2 
3 5 
. . • 4 769 
I 405 
3 364 
6 6 4 
3 8 6 
2 672 
1 558 
1 035 
8 
. 4 1 4 
l i i 
9 7 3 
3 9 2 
6 2 
, . . 9 
4 5 
e 1 4 
3 8 0 
2 1 
2 3 
8 
. 3 1 
9 6 1 
5 0 6 
4 3 6 
3 1 2 
5 7 
2 0 
5 4 
2 4 
1 8 4 
1 2 
1 0 4 
1 8 
3 8 0 
1 3 0 
4 4 
5 4 
7 6 
1 3 4 
17 
6 0 
5 5 
1 5 5 
6 6 
1 0 
6 7 
2 4 4 
1 4 
1 0 ? 
4 2 
1 4 
1 4 6 
6 
. . 9 5 
4 9 
4 7 
1 9 
¿ 7 2 
5 9 
1 4 7 
1 2 
2 0 
1 6 2 
2 5 
9 
1 2 
1 6 
¿ 3 
3 4 
1 0 0 
¿ 0 
3 C 7 
6 2 
1 7 
45 
. 1 4 
­8 810 
1 912 
é 89 5 
6 2 6 
1 3 8 
6 2 6 6 
1 317 
2 416 
3 
¿4 i 5 
4 0 
2 5 
6 7 
4 1 
? J 
4 t 
1000 Rf UC 
Belg.­Lux . Nederland De 
7 
2 
3 
. . . . a , 
1 0 
3 745 15 t l 3 
3 527 14 320 
218 1 283 
25 2 0 1 
2 1 59 
193 1 080 
35 2 0 
4 244 
2 
BZT­NCB 2 1 
89 16 
4 2 1 
4 1 1 
104 252 
4 0 
4 0 
4 6 
6 4 4 
5 3 
3 3 
9 
6 8 
1 
6 9 t 
2 441 
6 4 Í 
9 0 ' 
9 U 
1 8 
a 
i 
ί 
21 
t 
. 2 
. 1 
" 
> 
4 2 2 6 
4 992 
7 2 6 
4 0 
3 4 
1 
6 
1 
1 
. 
bZT-NCB 22 
1 
4 7 
. 
utschland 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
1 
. 0 6 
2 
1 
1 
1 
1 0 
1 3 
1 3 
a 
. . . -
3 2 6 
4 6 4 
0 4 4 
9 4 4 
5 3 3 
6 3 
3 
4 
1 6 
5 5 
3 5 7 
4 1 4 
. 1 7 1 
2 0 6 
4 
2 2 
l 13 
3 2 6 
2 2 2 
6 1 
1 3 
1 1 
. 1 1 
2 
20 
1 
. . . . , . . 
. . . 1 
. 1 
. . 1 
. . . . 
. . a 
. 
. . . 
1 7 
6 5 
1 8 
. . . . . --. 1 7 
1 
. 4 
-a 
. . . 1 
. 1 
. a 
. lue 
■ 
4 6 1 
4 4 7 
4 6 4 
4 2 ) 
u 7 7 
4 1 
. . 2 0 
2 
11 
1 4 
. 1 0 
1 
7 3 
6 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 7 
. . 1 4 
1 1 
-3 U74 
2 328 
7 4 6 
0 8 6 
5 1 6 
3 3 
3 
2 
• 
1 
9 
2 
5 4 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance Nu B CST en fin de volume. 
75 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 ) 6 
0 1 3 
? 4 9 
2 72 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
4 C 0 
4 04 
4 6 ? 
3 0 9 
3 7 ? 
l o o o 
1110 
U l i 
10 20 
1171 
1 0 3 1 
1 0 ) 1 
103? 
10 40 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 31 
1 3 ? 
0 )4 
0 ) 6 
3 3 3 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 1 
1 5 3 
0 4 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 3 
2 00 
2 0 4 
2 39 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 1 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 30 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 14 
3 1 9 
3 2 2 
3 28 
3 30 
3 34 
3 1 8 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 1 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 40 
4 4 3 
4 5 2 
4 56 
4 53 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 31 
4 8 4 
4 4 2 
4 96 
5 0 1 
5 0 4 
5 ) 3 
5 12 
5 16 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
60.3 
6 1 2 
6 1 6 
— 1972 — Janvie 
MENGEN 
EG-CE 
7 
3 
: I 
1 
1 
1 
C 9 S 
12 
2 3 
2Í 
3 1 
I C 
2 
7 
4 
7 
ΐ 
1 
2 
1 
1 
6 1 
2 3 3 
2 1 6 
1 2 1 
75 
4 7 
1 1 
29 l 
2 I7 
3 1 4 
9 2 
1 76 
1 7 1 
'13 
16 7 
34 7 
7 7 1 
7 3 3 
2 3 2 
9 2 8 
09 3 
69 7 
7 
. 0 9 Ρ 
France 
3 7 
4 
2 19 
1 2 1 
9 4 
6 7 
5 
7 4 1 
2 C 2 
1 2 7 
7 0 
1 2 6 
1 2 1 
9 2 
5 103 
2 2 50 
2 853 
1 047 
7 3 8 
I 7 99 
I 044 
6 8 1 
7 
EPARATIO 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
1 
2 5 
i 
5 3 2 
4 6 9 
6 5 
1 8 
o 
4 7 
3 4 
2 
Neder land 
. 
. 
. 5 
. . ­
7 6 0 
7 6 1 
1 9 
5 
. 1 4 
9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
. 
. . 
. . 3 9 
5 
. . • 4 29 
1 5 7 
2 7 2 
2 58 
1 9 0 
14 
1 
. • I S A L I M E N T A I R E S , NDA. 
Ν4HRUNGSHIT TEL ZU BEREITUNGEN 
1 3 6 
14 3 
0 5 3 
40 1 
47 4 
7 9 9 
6 0 
56 7 
7 7 9 
3 4 4 
4 0 4 
9 5 J 
6 7 4 
2 9 9 
2 3 1 
6 9 4 
7 3 
4 4 
9 9 1 
3 4 4 
3 5 
1 1 4 
1 3 2 
6 1 
7 1 
1 8 9 
5 3 
3 6 
7 1 
1 9 3 
3 9 1 
7 2 7 
2 3 
5 
6 
1 1 
5 3 
) 5 
1 4 
2 5 
7 3 9 
1 1 
12 
4 2 2 
5 5 
4 1 
1 7 
33 3 
7 
2 1 1 
4 3 
3 3 
4 3 7 
4 3 
1 1 7 
4 7 
4 7 
? 1 6 
2 3 
3 3 1 
5? 4 
3 0 
4 3 3 
7 3 2 
2 3 3 
2 1 1 
1 2 7 
6 4 
6 7 
7 5 
7 1 3 
8 
1 6 
44 1 
2 1 0 
1 7 0 
30 
6 5 
5 4 
1?'7 
1 ? 2 
1 ) 9 
10 0 
1 ) 1 
7? 
1 2 3 
1 4 ) 
5 
1 5 
5 1 
1 ) 4 
14 8 
2 1 6 
9 13 
9 1 4 
7 462 
2 5 7 
10 0 3 1 
2 683 
1 303 
7 7 
2 0 
1 0 
9 
7 0 7 
1 1 
6 
6 9 
7 3 
1 
1 56 
1 2 6 
a 
3 
4 5 
2 6 
1 2 4 
1 0 6 
1 7 2 
1 0 
4 5 
1 7 3 
1 1 
1 0 6 6 
4 7 
3 7 
1 5 
1 7 
32 
lã 1 3 4 
7 3 
3 1 0 
1 7 3 
9 7 
1 4 7 
14 9 
3 2 
7 1 
9 Ó 
7 1 
16 7 
2 
2 748 
a 
15 940 
6 2 2 5 
2 305 
4 1 B 
3 8 
4 7 
. 1 1 7 
4 
. 3 8 
? ! 
2 
. . . 3 2 7 
3 5 5 
1 3 
2 5 
2 2 8 
6 
5 
3 
2 
4 
. 2 0 
7 0 
. 2 0 1 
2 0 
. . , . , . . . . . . . 
i . . 2 
7 
. . . . . . ? 
. . * 
1 407 
io an . 11 88Θ
1 265 
6 2 6 
7 
7 2 
2 7 
1 8 8 
8 
1 5 1 
3 6 7 
1 7 3 
2 0 1 
2 8 6 
a 
2 4 
2 2 
1 31Θ 
1 5 
5 
2 4 
. 3 7 
. 2 6 
3 3 
1 
5 7 
2 2 6 
5 5 4 
2 7 
1 
. . 1 3 
3 0 
1 3 
17 
4 1 
1 
1 
3 4 2 
2 
3 
1 
B6 
. 3 2 
3 3 
1 
4 3 4 
4 3 
1 1 4 
3 5 
2 7 
2 8 
2 ? 
3 56 
1 6 9 
3 0 
4 2 3 
2 9 
2 0 0 
1 2 7 
6 4 
6 7 
7 4 
3 0 9 
8 
1 6 
4 4 0 
6 3 
4 2 
2 5 
6 1 
5 4 
1 2 7 
6 9 
4 0 
9 8 
1 7 
9 7 
1 1 9 
BO 
. 1 4 
. 9 3 
1 2 4 
2 1 4 
4 6 0 
8 ) 6 
ANG. 
6 884 
4 283 
3 781 
a 
4 171 
3 7 9 
1 4 
' i t a 
171 
2 999 
362 
4 6β4 
1 9 3 6 
1 0 4 4 
9 9 5 
3 3 1 
4 
373 
338 
. 7 8 
5 1 
1 
3 4 
1 1 2 
2 1 
. 4 3 
. 3 
1 
. 
. . . . 1
a . 2 
, 14 
i 1 
1 
1 
1 6 4 
3 
. , . 2 
ia , . , 5 
2 5 1 
. 4 4 1 
4 3 
1 
8 
. 
, 1 
1 
. . . . . 5 
3 
. . 2 0 
6 3 
. . . . 4 4 
2 
. 9 
3 
6 3 
1 
1 
9 
Italia 
2 6 
2 50 
. . . . . . . 1 4 3 
8 
. . 
727 
21 1 
512 
4 5 e 
295 
54 
14 
5 
■ 
1 147 
4 82 
8 0 
3 257 
. 7 3 
. . 7 
2 0 
7 
5 7 6 
5 0 
2 7 
8 
. 1 5 
1 12 
2 0 7 
7 
3 1 
5 6 
6 0 
, 7 7 
4 5 
4 
. 5 8 
17 
1 4 0 
3 
8 
3 
. 4 3 
4 
6 
1 
. 5 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ) 6 
1 3 6 
2 4 3 
7 7 2 
) 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 1 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4.42 
8 0 9 
3 2 2 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
¿ ¿ 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERR4LE0 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAUPICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAI ..UE 
T R I M D . T O 
. ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BDL I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
WERTE 
EG­CE 
1 
7 
1 4 
13 
2 0 
9 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 
5 4 
2 5 
1 3 
1 6 
1 2 
1 2 
3 ¿ 
32 
92 
2 9 
l o 
2 1 
22 
3 0 3 
4 44 
6 1 3 
4 8 o 
3 1 3 
3 2 2 
l o l 
I I B 
6 
3 3 4 
6 3 5 
7 2 3 
9 72 
3 1 6 
9 0 3 
2 5 6 
2 3 1 
¿ 6 2 
6 0 3 
2 9 ¿ 
3 0 7 
1 4 6 
1 5 3 
4 0 7 
9 3 0 
6 4 
7 ¿ 
7 5 8 
4 6 5 
5 7 
4 3 7 
3 6 2 
3 1 ¿ 
9 5 
6 6 4 
6 0 
1 4 6 
2 7 7 
1 7 U 
6 2 4 
7 1 U 
4 0 
1 2 
1 0 
1 2 
6 2 
5 7 
1 6 
2 3 
4 1 9 
2 ¿ 
1 6 
1 4 4 
1 2 4 
4 9 
2 4 
1 2 9 
1 5 
1 6 ¿ 
6 0 
¿ 8 
¿ 7 4 
4 9 
1 2 6 
7 7 
7 0 
3 0 6 
2 9 
6 5 5 
4 2 4 
4 5 
0 7 2 
¿ 9 7 
1 6 7 
¿ 2 6 
1 ¿ J 
6 1 
6 3 
6 o 
¿ 7 3 
1 0 
1 6 
4 7 5 
¿ 8 7 
2 6 6 
2 6 
3 7 
6 1 
1 5 3 
1 0 3 
1 4 3 
9 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 6 5 
1 6 8 
1 1 
1 5 
1 8 6 
1 4 1 
2 4 5 
2 5 3 
6 73 
1 6 1 
France 
13 
1 
2 5 
1 5 
1 6 
1 2 
3 
3 2 
32 
3 4 
2 2 
1 6 
2 1 
¿ 1 
6 6 6 
3 1 ¿ 
5 5 6 
¿ 7 4 
1 8 7 
¿ 7 7 
1 4 6 
1 1 ¿ 
6 
. 4 127 
2 4 1 
5 588 
3 710 
7 2 0 
. . 5 9 
2 8 
1 5 
6 
5 4 5 
1 2 
¿ 1 
5 9 
8 4 
2 
1 2 0 
4 ¿ 4 
. 1
3 
. . a 
1 0 
1 0 C 
4 3 
1 0 3 
4 5 ¿ 
1 3 4 
a 
1 0 
1 0 
1 2 
6 4 
5 
. a 
2 7 4 
1 8 
1 6 
4 9 2 
6 6 
4 2 
22 
1 6 
. a 
a 
2 7 
. . a 
1 
2 4 
¿ 3 6 
2 
. 2 6 
. 4 0 6 
1 4 6 
6 9 
3 
1 9 8 
2 1 5 
. 2 
2 3 
1 9 
n i 
¿ 4 
1 0 
1 370 
1000 RE/U C 
Belg.­Lux. 
i 
9 
i 
6 7 
4 1 
2 6 
8 
3 
1 8 
1 2 
1 
• 
1 9 3 7 
. 10 0 7 0
2 618 
1 375 
2 7 7 
2 2 3 
2 9 
. 1 4 β 
8 
1 
2 7 
1 1 
1 0 
a 
. . 3 04
2 2 3 
1 2 
6 4 
3 2 
1 ooi 1 4 
4 
4 
1 1 
2 5 
. 1 6 1 
5 6 
. 6 4 
1 4 
. . a 
. . a 
. . . . . a 
. . . 1
. . 1 
2 
a 
. . . . . . 4 
. . * 
Neder land 
. . . . . • . . 1 
. • a 
• 
5 3 
4 8 
5 
1 
a 
4 
. 3 
• BZT­NDB 
1 C28 
7 0 9 1 
. 9 308
1 249 
4 7 8 
7 
7 1 
3 2 
2 2 9 
1 4 
1 5 9 
3 4 8 
1 8 1 
2 1 5 
6 2 1 
a 
3 8 
2 2 
1 504 
1 6 
1 0 
2 5 
a 
5 3 
a 
2 5 
4 2 
1 
6 2 
2 9 5 
5 7 3 
3 6 
2 
. . 1 7 
5 1 
1 5 
1 7 
6 0 
2 
2 
5 0 9 
2 
5 
. 1 0 6 
. 4 0 
4 4 
1 
2 6 7 
4 9 
1 2 2 
4 5 
3 3 
m 4 89 
1 8 3 
4 5 
3 5 6 
4 7 
a 
2 1 6 
1 2 0 
6 C 
6 3 
6 5 
2 7 1 
8 
1 8 
4 7 2 
8 9 
5 0 
2 4 
3 1 
6 1 
1 5 0 
7 0 
5 3 
8 9 
1 1 
1 0 2 
1 4 7 
7 8 
. 1 5 
a 
1 0 6 
1 5 1 
2 4 1 
4 8 1 
1 059 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
a 
■ 
. . . . . 1 2 
2 
. • ­
1 1 6 
3 6 
7 9 
7 3 
4 7 
6 
a 
­2 1 . 0 7 
3 2 7 5 
3 099 
3 3 2 9 
2 982 
365 
26 
131 
170 
2 180 
2 52 
2 136 
2 720 
690 
l 072 
2 4 1 
. 6 
6 6 7 
3 8 6 
• 2 73 
8 5 
1 
4 2 
2 2 5 
2 4 
2 3 2 
a 
1 7 
3 
a 
a 
. 2 
6 
2 
1 4 3 
a 
2 
2 
2 
1 
1 1 7 
2 
• 1 
i 2 4 
1 
4 
5 
1 4 8 
2 1 1 
5 3 
2 
3 
a 
i 1 
i 
i 2 
4 
. a 
5 
6 0 
I 
a 
a 
1 
5 1 
5 
. 9 
3 
6 7 
1 1 
1 6 
1 0 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
3 2 
4 0 
. . . . . . . 4 3 
4 
. . • 2 04 
5 7 
1 4 7 
1 3 0 
7 6 
1 7 
3 
2 
• 
1 0 9 4 
3 1 8 
8 3 
3 0 5 8 
a 
6 3 
• a 
1 
1 6 
3 
5 
5 0 8 
5 9 
8 9 
9 
a 
2 6 
6 4 5 
9 2 8 
2 7 
1 5 3 
2 4 9 
3 1 1 
. 4 5 9 
■ 
a 
1 
5 
6 0 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
. . 4 
­. 2 
• 1 
1 4 
­6 
. 2 
3 
1 
. ■ 
. 9 
. 3 1 
3 5 
9 6 
2 
­. . . a 
2 
. 2 
. a 
. 1 
• a 
5 
1 3 
« a 
. 1 2 
1 5 
6 
a 
1 7 9 
2 2 
1 6 
1 
. 8 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance N D B ­ C S T en f in de volume. 
76 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
423 
624 
678 
6 )? 
6 ¡6 
6 4 0 
644 
647 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
490 
4 ) 2 
700 
7 0 1 
7 0 6 
706 
729 
7 )2 
7 36 
7 40 
3 00 
809 
322 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 21 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 1 3 ? 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 38 
042 
0 4 3 
046 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
232 
2 36 
2 40 
2 44 
2 4 8 
2 5 7 
260 
264 
263 
272 
2 9 1 
2 84 
28B 
302 
316 
314 
318 
3 2 2 
334 
338 
3 42 
345 
370 
372 
3 7 1 
3 7 6 
4 00 
4 0 4 
4 1 9 
4 5 2 
4 5 6 
45Θ 
462 
4 8 4 
4 96 
6 0 4 
6 0 8 
624 
6 32 
6 3 6 
6 4 9 
6 9 0 
6 34 
6 ) 2 
6 9 6 
706 
740 
900 
809 
316 
322 
9 40 
962 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
U l i 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 )2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
139 
57 
«2 
25 
11 
15 
2 
111 
2 1 
685 
5 4 6 6 
45 
1 
2 
27 
IC 
4 
t 
2 
t 
1 
1 
1 
1 
< 
2 
I t 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
6335 
4222 
113 
5C 
3C 
61 
24 
3C 
80 
236 
76 
?45 
176 
12 
16 
32 
8 
22 
8 
34 1 
140 
330 
134 
71 
4 0 1 
226 
116 
549 
13 
725 
33 
264 
37 
19 9 
2B 
76 
204 
111 
094 
637 
484 
746 
860 
209 
609 
. 0 1 E 
Janvier­Décembre 
Franca 
26 
20 
6 
3 
2 
3 
1 
83 
186 
27 
­9 4 4 
433 
5 1 1 
168 
132 
3 4 1 
4 0 1 
022 
2 
AU O R D I N . 
Belg 
29 
27 
2 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
2 0 
40 
21 
ia B6 
63 
31 
26 
1 
1 
.MINERA 
WASSER, MINERALHA 
624 
205 
415 
727 
160 
44 8 
71 
99 
4 5 1 
33ä 
70 
241 
466 
39 
8 ) 
736 
114 
125 
902 
29 3 
282 
666 
410 
762 
32 3 
346 
115 
102 
578 
46 7 
54 7 
189 
522 
549 
675 
318 
069 
129 
620 
190 
81 
195 
6 34 
129 
140 
666 
376 
169 
83 
53 
961 
522 
210 
633 
873 
206 
446 
330 
194 
109 
56 
109 
017 
319 
68 
130 
275 
779 
202 
370 
326 
278 
2 94 
129 
154 
757 
395 
770 
456 
895 
109 
40 
1 
1 
24 
10 
4 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
15 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
257 
151 
1C5 
44 
26 
60 
24 
30 
. 299 
6 86 
504 
147 
784 
67 
97 
068 
23 
63 
2 9 1 
2 64 
39 
21 
736 
107 
123 
902 
293 
262 
6 66 
4 1 0 
760 
323 
135 
114 
94 
573 
487 
547 
114 
522 
549 
671 
318 
017 
80 
618 
162 
75 
195 
6 3 4 
129 
140 
9 1 5 
725 
169 
a3 20 
9 6 1 
522 
93 
633 
848 
206 
446 
328 
190 
109 
56 
109 
017 
319 
68 
108 
β5 
7 54 
202 
369 
. ­194 
624 
5 70 
471 
024 
9Θ1 
380 
858 
9 
1 
11 
11 
13 
83 
63 
8 
5 
25 
774 
6o; 171 
a; 82 
BÍ 
54 
25 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
75 
2 81 
76 
232 
158 
31 
14 
32 
1 5 
22 
8 
2 
34 
380 
133 
70 
393 
219 
115 
1 530 
13 
3 400 
37 
256 
23 
2 11 
1 
• 7 4 0 536 35 
9 25 371 19 
9 15 165 16 
3 4 522 14 
4 I 740 12 
1 10 558 
S 182 
2 I 122 
3 84 
5 
7 
I­i 19 
1 
1 
. 1
. . 233 
114 
a 
1 
. 2
6 
1 
15 
5 
36 
1 
■i 
3 
. 
• 260 
123 
137 
892 
222 
967 
7 
47 
278 
­E ,GAZEUSE,GLACE ET 
SSER, E I S UNO SCHNEE 
9 . 21 
. 564 192 11 
D . 5 4 5 7 
3 3 463 
'. 
ibi 665 5 4 9 2 
567 655 5 4 9 1 
10 
1 
1 
10 
4 
470 
724 
899 
. 13 
157 
4 
2 
252 
135 
6 
. . 
60 
. 1
1 
. . . . . . . . 
. . . . . a 
. 4
. . . 2
. 6 
. 
. . 150 
1 30 
. . 1
. . . . 18 
, . . , . . . 
. 
. 1
. . 1
• C47 
106 
940 
633 
547 
103 
4 
9 
Italia 
115 
10Õ 
ιό 
96 
7 057 
4 965 
2 092 
1 192 
756 
572 
6 
6 
232 
1EIGE 
15 
127 
426 
3 131 
180 
1 
a 
202 
. . 6 
1 
a 
. . --. . 203 
1 
8 
75 
49 
18 
6 C Ì 
521 
32 
117 
22 
169 
326 
278 
6 5 9 9 
142 
6 4 5 7 
5 265 
3 7 4 0 
5P8 
16 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 1 
62 · . 
628 
6 ) 2 
6 ) 0 
640 
644 
647 
6 4 9 
652 
6 4 6 
6 0 J 
6 6 4 
6 6 9 
630 
692 
700 
70 1 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
300 
909 
822 
450 
tooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
00 3 
0 1 4 
005 
022 
026 
034 
036 
038 
04 2 
04 3 
146 
050 
2U0 
214 
2 1 6 
220 
226 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
260 
284 
283 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
34 2 
346 
370 
372 
373 
376 
4 0 0 
404 
408 
452 
456 
458 
46 2 
4e4 
496 
604 
608 
624 
632 
636 
649 
680 
684 
692 
696 
706 
740 
800 
309 
916 
822 
150 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AFGHANIS ! 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
CUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
GRECE 
AFR.N .ESP 
•HAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOHAL IA 
.KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
.COHORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
SYR IE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OHAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHEOOGE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. N . H E 8 R I 0 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS ERC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
WERTE 
EG­CE 
1 
111 
65 
45 
23 
14 
19 
2 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
23 
1 1 
12 
5 
2 
6 
2 
3 
89 
4 3 / 
lOo 
¿47 
227 
10 
l e 
42 
10 
12 
11 
¿7J 
142 
344 
137 
74 
523 
20e 
126 
393 
21 
o9o 
OO 
26U 
o7 
255 
41 
4J 
194 
9 6 J 
214 
4 40 
0 3 4 
722 
016 
662 
954 
122 
4 2 4 
487 
558 
94 
366 
1J 
16 
465 
3¿ 
12 
10 
56 
1U 
19 
809 
36 
16 
100 
26 
27 
85 
46 
526 
49 
54 
20 
13 
7 56 
47 
50 
2ü 
235 
57 
277 
132 
144 
14 
177 
18 
11 
126 
536 
14 
19 
4ΰ5 
756 
16 
ÍU 
23 
34¿ 
346 
¿4 
19Ü 
101 
¿1 
44 
34 
31 
19 
1¿ 
13 
131 
39 
15 
16 
35 
43U 
¿5 
153 
43 
27 
695 
669 
017 
305 
669 
625 
6 6 4 
066 
Franca 
21 
14 
7 
2 
1 
·. 
1 
6 
2 
2 
1 
¿0 
9 
1 1 
4 
¿ 
6 
2 
3 
7 
1 
1 
. . 1
. . 1
. . 1 
3 
. 2 
1 
3 
, 67 
. 1
1 
¿4 1 
38 
-
4 2 8 
0 6 6 
362 
769 
39 1 
589 
613 
324 
4 
516 
11¿ 
405 
94 
234 
9 
15 
277 
3 
11 
30 
29 
10 
4 
809 
34 
15 
100 
26 
27 
85 
46 
526 
49 
23 
20 
14 
758 
47 
56 
1¿ 
¿35 
57 
276 
132 
137 
9 
176 
15 
10 
126 
538 
14 
19 
336 
6 6 6 
18 
10 
2 
342 
346 
10 
190 
97 
¿ l 
49 
34 
26 
19 
12 
13 
131 
39 
15 
15 
10 
427 
¿5 
153 
• 
¿66 
1¿7 
139 
655 
538 
474 
t 5 3 
C61 
1000RE/UC 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
81 
69 
104 
287 
2 04 
45 
14 
40 
1 7 
32 
11 
2 
53 
344 
155 
70 
510 
200 
124 
l 378 
20 
2 0 0 l o? 
65 
271 
4 1 
3 11 
1 
. 
18 944 35 246 
16 000 I B 677 
2 9 4 4 16 569 
1 596 4 9 2 0 
697 1 6 4 8 
1 3 3 4 11 540 
1 124 2 5 6 
36 1 047 
12 109 
BZT-NCB 22 
3 
9 -
924 
111 ! i 
4 
1 054 
1 043 
I t 
4 
4 
11 
7 
3 
122 
113 
9 
9 
2 
7 
10 
1 
1U 
22 
1 
. 1
. . 174 
88 
. 1
1 
*. 3 
1 
11 
1 
46 
1 
6 
8 
. . • 
26 233 
12 684 
13 549 
11 711 
9 559 
1 2 0 9 
10 
¿40 
6¿9 
. 0 1 
1 13 
611 
4 5 1 
1 617 
1 379 
2 36 
¿11 
136 
1 
2 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
1 
351 
-. . . ¿
2 
. . 93 
1 
, . 11 
1 
I 
i -. 17 
i 9U 
9 343 
4 553 
4 790 
2 450 
744 
1 050 
15 
15 
1 200 
108 
6 3 1 
605 
435 
209 
99 
3 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
77 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 1 
CST 
o n 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
032 
0 34 
0 3 5 
0 38 
0 4 1 
142 
0 4 6 
1 5 0 
0 6 0 
062 
216 
22a 
244 
247 
243 
2 5 7 
264 
268 
272 
2 38 
3 02 
314 3 2 2 
330 
334 
3 38 
142 
366 
372 
3 76 
4 0 1 
4 1 4 
4 1 3 
4 2 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
472 
474 
4 7 8 
4 96 
6 36 
6 64 
740 
8 0 0 
3 0 1 
808 
809 
322 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
10 00 
1 0 1 1 
U l i 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 3 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 1 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 31 
0 32 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
044 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
052 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
11 1 
Ì 
1 1 
14 
56 
4 
1 
t 
1 
1 
118 
as 28 
4 t 
17 
2 
3 
112 
1 
2 
1 
112 
761 
109 
42 
60 β 
33 
110 
2 
3 
17 
3 
5 
128 
IC 
19 
. 0 2 * L 
Janvier­Décembre 
France 
IB 
HONAOES, 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
BOISSONS 
LIHCNADEN UND 
190 
117 
216 
655 
644 
253 
36 
47 
443 
87 
46 
402 
543 
194 
195 
256 
033 
97 
32 
588 
50 
263 
123 
112 
334 
176 
326 
71 
99 
451 
900 70 
130 
76 
365 
85 
363 
573 
172 
741 
338 
77 
326 
136 
312 
177 
629 
352 
45 
123 
442 
172 
402 
246 
107 
157 
16 
132 
31 
73 
247 
109 
241 
242 
304 
059 
802 
257 
319 
941 
979 
107 
30 9 
171 
. 11*HC 
Tf 
114 
221 
135 
479 
12 
06 3 
54 3 
5 2 1 
519 
502 
1 
1 
2 
7 
14 
10 
3 
3 
1 
1 
UTS 
693 
2 
7 1 ) 
3 
20 
. . . 3 
34 
. . . . 3 
. . 9 
49 
263 
. 101 
. , . 59 
. 324 
891 29 
. 1 
315 
2 
. 374 
172 
13 
. . . . . . 450 
152 
. . . . . 207 
5 
. . , . a 
142 
52 
. 1 
­
324 
400 
924 
164 
107 
759 
826 
886 
1 
1 
9 
3 
1 
22 
18 
4 
3 
AND. 
970 
. C78 
740 
. . . . . . . . . . 4 
. , . . 1 
. 93 
1 
E 
6 
? 
113 
36 
74 
222 
42 
83 
126 
120 
113 
13 
874 
250 
72 
308 
34 
157 
5 
. . . 12 
, . 2 4 1 
­
346 
288 
esa 2 26 
. 590 
150 
763 
. 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
A BASE DE L A I T ETC 
ALKOHOLFREIE 
3 
35 
43 
40 
3 
2 
977 
666 
. 611 
201 
23 
. 2 
31 
17 
14 
. 123 
170 
52 
1 
55 
26 
. 320 
124 
317 
. 84 
. 
. 112 
6 
48 
16 
220 
a 
. 9 
. 9 
138 
132 
2 
51 
11 
67 
31 
229 
192 
100 
73 
5 
. . 4 
10 
20 
16 
46 
21 
. , ­
5 0 1 
455 
0 4 6 
509 
364 
534 
17 
392 
2 
2 
5 
1 
13 
9 
4 
3 
1 
Italia 
3ETRAENKE 
177 
953 
921 
4 4 0 
120 
36 
55 
395 
64 
1 5 
027 
272 
980 
47 
27 
10 
52 
40 
14 
18 
30 
34 
26 
188 
227 
4a 
17 
20 
2Ï 
10 
11 
57 
47 
35 
552 
3 96 
156 
053 
8 8 6 
953 
29 
130 
150 
4 
1 
5 
3 
6 
24 
11 
13 
5 
3 
7 
DE R A I S I N S PARTIELLEHENT FERMENTES 
AUBENMOS 
1 
1 
114 
215 
718 
16 
• 
064 
047 
17 
16 
16 
1 
1 
r, TE ILWEISE 
23 
23 
VERGOREN 
1 2 * V I N S ET HOUTS DE R A I S I N S , F R A I S 
WEIN UND HOST 
367 
431 
454 
199 
535 
533 
212 
457 
065 
898 
532 
703 
871 
350 
254 
554 
179 
103 
315 
)3 
65 4 
28 
97 
27 
237 
32 
85 
2 
2 
13 
2 
8 
67 
2 
. 446 
4 1 7 
322 
973 
ÌÌÌ 
OOI 
625 
326 
695 
035 
163 
7Θ9 
232 
519 
151 
69 
209 
91 
308 
25 
7 
. 6 
. . 12 
26 
6 
21 
20 
3 
­
»US FRISCHEN WEINTRAUBEN 
137 
. 005 
53 
72 
51 
8 
2Ï " 
2 
8 
26β 
345 
. 303 
. 9 
. . . . . . . . 3 
12 
. , . . . ' 
2 
3 
14 
2 
1 
1 
535 
202 
224 
a 
490 
750 
26 
369 
412 
566 
391 
397 
112 
147 
16 
15 
2 
a 29 
1 
10 
1 
784 
9 
4 
362 
10 
1 
60 
7 
1 
066 
800 
305 
0 9 1 
90 . . 27 
6 
14 
2 9 1 
148 
14 
139 
254 
. . 5 
568 
1 
a 
2 
. 4 
6 
3 
12 
. . 2 . 17 
51 
2 
67 
143 
75 
467 
804 
99 
112 
i 241 
a 
304 
336 
263 
073 
367 
584 
143 
65 
88 
18 
. . 4 6 7 
463 
• 
950 
467 
483 
483 
483 
. ­
4 2 7 
438 
8C8 
521 
a 
7 6 1 
39 
67 
48 
986 
446 
2 7 1 
591 
414 
3 
8 
26 
26 
78 
1 
315 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0¿6 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
14 2 
046 
050 
060 
06 2 
216 
228 
244 
247 
248 
257 
264 
268 
272 
¿88 
302 
314 3¿¿ 
330 
334 
33a 
342 
366 
372 
376 
400 
4 0 4 
413 
4 2 1 
452 
453 
457 
458 
462 
469 
4 7 0 
472 
474 
478 
496 
636 
664 
740 
aoo 8 0 1 
808 
809 
822 
950 
954 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
0 3 6 
40 0 
1000 
u u 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
00 1 
O02 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
04 3 
044 
0 4 6 
048 
050 
052 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
.HAURtTAN 
.TCHAO 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON • Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
HOZAHBIOU 
.REUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
BERMUDES 
HONDUR.BR 
H A I T I 
BAHAMAS 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
KOWEIT 
I NO E 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS ERC 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
2 
10 
1 
1 
26 
18 
7 
2 
1 
4 
119 
66 
24 
158 
32 
90 
2 
1 
8 
2 
6 
57 
3 
5 
67 7 
715 
604 
475 
l ? o 
74 
15 
36 
¿3¿ 
57 
16 
334 
1¿3 
5o 
55 
51 
2 79 
35 
11 
4 9 0 
11 
64 
36 
25 
103 
52 
107 
27 
23 
116 
21U 2U 
29 
31 
76 
21 
111 
153 
32 
2 2 4 
203 
21 
66 
56 
61 
46 
145 
91 
12 
316 
377 
49 
108 
61 
32 
41 
ih 11 
20 
58 
34 
78 
41 
9 1 
4 92 
645 
647 
626 
6 7 4 
55U 
527 
823 
58 
26 
41 
217 
132 
10 
4 4 1 
285 
155 
152 
137 
3 
3 
516 
726 
2 3 2 
913 
834 
48U 
222 
202 
937 
676 
076 
753 
¿5¿ 
776 
3 4 1 
703 
213 
66 
331 
laa 475 
4 1 
France 
2 
1 
61 
15 
84 
3 2 
71 
1 
1 
5 
1 
5 
37 
1 
5 
a 
345 
. 7 70 
1 
4 
. . . . . 2 1 
. . , . 1 
a 
a 
2 
10 
64 
. 25 
. . . 16 
. 65 
206 6 
. . 62 
1 
a 
94 
32 
3 
a 
. . . . a 
96 
35 
. . , a 
. 51 
1 
, . . , . 23 
14 
a 
. • 
0 1 7 
116 
9 0 1 
33 
25 
667 
4 4 3 
4L2 
­
26 
37 
103 
5 
­
174 
166 
a 5 
5 
3 
3 
β 3 74 
093 
ï 46 
223 
842 
143 
658 
616 
953 
6 1 1 
607 
664 
404 
315 
665 
208 
66 
225 
185 
369 
37 
1000RE/UC 
Belg­Lux. 
. 
2 6 3 
a 
1 164 
1 3 1 1 
21 
a 
2 
1 
1 
. . ¿7 
13 
. . . . a 
¿3 
a 
54 
a 
10 
. . 2 1 
30 
30 
29 
3 
238 
302 
17 
80 
9 
. 41 
1 
. . . 2 
a 
. 41 
­
3 749 
2 7 3 8 
1 0 1 1 
55 
. 9 1 4 
40 
192 
. 
2 
1 
38 
. 4 633 
45 
20 
67 
6 
a 
. . . 1 
13 
a 
, a 
. . , 10 
" 
Nederland 
a 
BZT­NDB 
2 3 5 
1 0 1 1 
a 
6 726 
56 
6 
a 
1 
7 
10 
4 
. 11 
53 
14 
. 14 
8 
. 83 
35 
104 
a 
22 
. 
. 24 
1 
12 
4 
60 
. . 3 
a 
3 
35 
57 
1 
16 
4 
21 
9 
73 
75 
32 
22 
1 
. . 1 
3 
6 
5 
12 
6 
. . ­
8 9 3 7 
θ 027 
9 1 0 
126 
82 
783 
4 
115 
1 
B2T­NCB 
BZT­NDB 
299 
419 
. 1 1 8 1 
a 
62 
. . . . . a 
. . 3 
4 
. . a 
. , ' 
Deutschland 
(BR) 
2 2 . 0 2 
1 
3 
2 
1 
2 2 . 0 4 
2 2 . 0 5 
2 
11 
2 
1 
. 
62 
684 
5 3 1 
. 119 
44 
15 
37 
2 1 4 
44 
9 
2 5 1 
63 
a 
. . 2 64 
35 
9 
5 
. 
16 
14 
l î 13 
51 
59 
15 
19 
15 
2 1 
1 ) 
9 5 1 
616 
3 3 5 
978 
618 
305 
9 
62 
52 
a 
4 
. . 10 
21 
4 
17 
17 
2 
. ­
457 
885 
634 
a 
591 
745 
35 
500 
304 
0 4 8 
301 
620 
150 llh 22 
1 
10 
37 
1 
14 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
118 
3 
1 
72 
6 
18 
2 
a 
097 
475 
109 
668 
a 
20 
. . 11 
3 
3 
062 
49 
3 
4 0 
51 
­­2 
4 6 3 
1 
­. . 2 
2 
1 
11 
. . 2 ­4 
23 
2 
10 
31 
36 
153 
190 
31 
50 
78 
91 
838 
348 
490 
636 
149 
6 8 1 
3 1 
42 
5 
a 
a 
114 
127 
• 
2 4 4 
114 
130 
130 
130 
­
724 
050 
872 
9 4 1 
. 764 
38 
4 4 
17 
677­
164 
127 
425 
2 0 1 
3 
12 
4 
10 
69 
2 
62 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
78 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
.056 
0 5 8 
050 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
209 
2 1 2 
2 20 
2 2 a 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 52 
2 57 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 80 
2 84 
23a 
302 
3 06 
3 1 1 
3 14 
318 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 30 
3 34 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
355 
3 6 6 
370 
3 72 
373 
376 
373 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
» 4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
483 
4 9 2 
4 96 
500 
504 
508 
512 
516 
5 20 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 32 
6 36 
6 40 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 84 
6 92 
6 9 6 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 40 
900 
8 0 1 304 
803 
809 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
221 
2 0 2 1 
227 
765 
13 
75 
15 
190 
234 
44 
59 
54 
96 
57 
216 
157 
370 
1 011 
22 
8 
1 ) 1 
) 4 
196 
2 089 
250 
32 4 
461 
1 338 
184 
9 
90 3 
358 
709 
4 5 
121 
13 
144 
220 
23 
537 
26 
95 
7 1 
1 123 
3 096 
322 
4 9 
214 
13 
4 5 4 
138 060 
27 775 
237 
1 639 
576 
42 
1 ) 6 
45 
53 
31 
50 
419 
14 
16 
172 
790 
123 
250 
7 992 
3 974 
429 
116 
304 
104 
109 
176 
338 
2 891 
14 
27 
1 416 
105 
64 
8 39 
10 
19 
55 
16 
48 
65 
400 
30 
10 
56 
20 
33 
30 
37 
12 
o2 
22 
15 
91 
37 
112 
12 
36 
239 
7 1 
3 39 
65 
53 
170 
47 7 
90 
14 
4 294 
1 064 
1 3 9 1 
130 991 
65 
2 405 
Franca Belg.­Lux. Nederland ° » ^ » ^ 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
113 . . 56 12 0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 2 0 
133 
280 
6 
3 
13 
172 
262 
43 
55 
52 
98 
57 
2 0 6 
156 
3 6 1 
995 
21 
β 
103 
82 
149 
2 0 4 6 
243 
322 
403 
1 368 
184 
7 
Θ91 
307 
626 
45 
121 
13 
97 
2 20 
9 
3 6 1 
18 
85 
63 
1 114 
3 0 8 8 
318 
49 
161 
7 
370 
87 825 2 
21 2 5 4 
2 3 7 
1 500 
4 6 3 
30 
76 
32 
40 
26 
4 1 
355 
9 
4 
163 
6 9 4 
93 
2 0 7 
7 9 9 0 
3 9 6 9 
345 
97 
209 
96 
BO 
160 
2 70 
2 0 4 9 
10 
22 
1 4 1 6 
79 
54 
538 
9 
15 
40 
11 
42 
61 
358 
30 
IO 
50 
12 
69 
28 
35 
12 
50 
18 
3 
72 
31 
9 0 
9 
34 
178 
69 
3 0 4 
64 
24 
139 
4 0 9 
47 
12 
3 7 4 5 
9 4 6 
616 
22 475 
57 
2 3 7 7 
1 058 R .O .ALLEH 
26 18 060 POLOGNE 
2 7 0 215 062 TCHECOSL 
5 2 0 6 4 HONGRIE 
72 066 ROUMANIE 
1 1 0 6 8 BULGARIE 
15 3 200 AFR.N .ESP 
2 20 2 0 4 .HAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
1 3 212 . T U N I S I E 
2 . 2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HALRITAN 
232 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
1 240 .N IGER 
9 2 4 4 .TCHAD 
16 248 .SENEGAL 
1 . 252 GAHBIE 
257 GUIN.PORT 
28 2 6 0 GUINEE 
8 4 2 6 4 SIERRALEO 
17 30 268 L I B E R I A 
1 42 272 . C . I V O I R E 
6 1 280 ­TOGO 
1 1 284 .DAHOHEY 
29 29 288 N IGER IA 1 19 302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
2 311 S.TCHE.PR 
2 15 314 .GABON 
51 3 1 8 .CONGOBRA 
2 73 322 ­ Z A I R E 
3 2 4 ­RWANOA 
328 ­BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
5 42 3 3 4 ETHIOPIE 
338 ­ A F A R S ­ I S 
19 342 ­SOMALIA 
64 111 346 ­KENYA 
8 . 350 ­OUGANOA 
a 2 355 SEYCHELL. 
3 5 366 HOZAMBIQU 
9 370 ­HAOAGASC 
8 372 ­REUNION 
3 1 373 HAURICE 
376 ­COHORES 
22 31 378 ZAHEIE 
2 4 386 HALAWI 
35 49 390 R.AFR.SUO 
! 19 104 31 108 4 0 0 ETATSUNIS 
2 482 4 0 3 9 4 0 4 CANADA 
408 ­ST P.MIO 
109 30 4 1 2 HEXiauE 
69 44 4 1 3 BERHUOES 
4 8 4 1 6 GUATEHALA 
40 20 4 2 1 HONCUR.BR 
4 9 4 2 4 HONCURAS 
4 9 428 SALVADOR 
2 3 4 3 2 NICARAGUA 
3 6 4 3 6 COSTA RIC 
20 44 4 4 0 PANAHA 
3 2 4 4 4 CANAL PAN 
12 . 4 4 8 CUBA 
1 8 4 5 2 H A I T I 
53 43 453 BAHAMAS 
8 22 4 5 6 DOMIN IC .R 
10 32 457 I . V I E R G E S 
2 4 5 8 .GUADELOU 
1 4 462 . H A R T I N I O 
65 19 4 6 4 JAHAIOUE 
12 7 469 BARBADOS 
24 7 1 4 7 0 INDES OCC 
5 2 472 T R I N I D . T O 
2 3 24 4 7 4 .ARUBA 
5 6 5 478 .CURACAO 
49 19 480 COLOMBIE 
38 7 5 4 4 8 4 VENEZUELA 
3 1 4 8 8 GUYANA 
2 1 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
7 19 500 EOUATEUR 
8 2 504 PEROU 
138 163 508 BRESIL 
1 . 512 C H I L I 
4 . 516 B O L I V I E 
5 10 520 PARAGUAY 
4 1 524 URUGUAY 
2 4 528 ARGENTINE 
2 2 600 CHYPRE 
23 19 6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
4 2 6 1 6 IRAN 
6 2 6 2 0 AFGHANIST 
2 12 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
2 632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
9 3 6 4 0 BAHREIN 
2 2 6 4 4 KATAR 
12 . 6 4 7 ET.ARABES 
6 13 649 OMAN 
3 3 6 6 0 PAKISTAN 
10 12 6 6 4 INDE 
3 . 6 6 9 CEYLAN 
1 1 672 NEPAL 
35 26 680 THAILANDE 
1 . 6 8 4 LAOS 
27 8 692 V I E T N . S U D 
1 696 CAHEOOGE 
7 19 700 INDCNESIE 
23 8 701 HALAYSIA 
33 35 706 SINGAPOUR 
16 27 708 P H I L I P P I N 
2 720 CHI NE R.P 
3 4 9 200 732 JAPCN 
72 46 7 4 0 HONG KONG 
372 705 800 AUSTRALIE 
101 7 801 N.GUINEE 2 3 3 283 804 N.ZELANDE 
4 4 808 OCEAN.USA 
1 27 809 .CALEDON. 
WERTE 
EG­CE 
160 
992 
166 
612 
14 
21 
15 
196 
) 8 ϋ 
6¿ 
90 
76 
64 
42 
104 
125 
189 
5 9 , 
¿3 
13 
4¿ 
107 
152 
1 860 
176 
269 
607 
891 
127 
1Ü 
6¿e 
266 
910 
4U 
107 
13 
155 
219 
20 
465 
21 
lo 
62 
4 1 1 
1 166 
2 0 2 
¿7 
22t 
13 
5 8 9 
125 092 
23 2 8 6 
98 
2 543 
512 
43 
16U 
40 
67 
48 
47 
453 
21 
26 
151 
679 
113 
2 3 2 
2 2 0 2 
1 360 
5 7 1 
141 
2 6 1 
133 
151 
226 
2 8 7 
3 742 
15 
34 
49U 
93 
83 
84U 
16 
16 
50 
21 
109 
91 
4 06 
35 
13 
30 
25 
79 
34 
47 
15 
63 
29 
21 
9 0 
47 
12o 
15 
31 
2 53 
5 / 
2 5 6 
37 
58 
191 
5 00 
95 
18 
3 6 3 8 
1 169 
2 310 
155 
1 085 
72 
1 592 
1000 RE/UC 
France Belg-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
98 . 7 5 
9 9 1 
123 
191 
10 
4 
12 
179 
358 
6 0 
84 
74 
64 
42 
109 
123 
185 
580 
2 1 
13 
70 
94 
109 
1 623 
165 
267 
5 5 0 
87 7 
127 
9 
6 1 8 
242 
829 
40 
107 
13 
112 
2 1 9 
9 
308 
12 
84 
53 
4 0 2 
1 160 
197 
27 
164 
6 
8 0 2 6 9 27 
16 734 
98 
2 343 
388 
3 1 
96 
28 
54 
40 
38 
392 
16 
5 
143 
574 
93 
188 
2 200 
1 355 
4 6 0 
118 
2 0 7 
125 
123 
204 
2 2 2 
3 064 
10 
29 
4 9 0 
7 1 
70 
556 
14 
15 
40 
16 
101 
86 
367 
35 
12 
69 
14 
66 
31 
45 
15 
48 
22 
3 
73 
38 
100 
10 
27 
178 
56 
226 
36 
32 
152 
4 2 9 
50 
16 
2 9 70 
1 025 
1 079 
18 
489 
62 
a 
t 30 
24B 
4 
1 
2 
17 
3 
1 
2 
4 
. . . 1
1 
2 
. a 
11 
19 
1 
10 
1 
34 
2 
a 
. 3
1 
4 
a 
a 
a 
9 
. . 81
11 
10 
5 
a 
a 
4 
a 
30 
3 
55 
2 0 511 
3 064 
. 166
87 
6 
44 
5 
5 
4 
5 
20 
3 
21 
2 
73 
9 
13 
. 1 
?7 
35 
6 
5 
IO 9 
56 
131 
4 
2 
. 9
lai 
2 
3 
3 
5 
5 
3 
¿4 
. 1 
8 
10 
3 
1 
. . 13
3 
18 
9 
5 
16 
5 
3 
51 
1 
¿5 
. 10 
32 
45 
22 
1 
489 
105 
504 
129 
¿96 
1 
1 5 7 1 . . 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
1 
14 
173 
. 16
1 
2 
19 
1 
4 
a 
. a 
. 1
4 
13 
_ . 22 
2 
¿4 
36 
1 
1 
23 
1¿ 
i 7 
25 
64 
. . . 34 
. 11
76 
. 2 
4 
9 
6 
1 
. 30 
4 
42 
24 282 
3 48B 
a 
34 
37 
6 
2U 
7 
8 
4 
4 
4 1 
2 
. 6 
32 
11 
28 
2 
4 
19 
6 
19 
2 
19 
5 
9 
527 
1 
1 
. 13
ni 
. . 
. 3
2 
15 
a 
. 2
1 
1U 
2 
2 
. 2 
4 
. 6 
4 
10 
. 1
24 
. 5
1 
14 
7 
26 
23 
1 
179 
39 
727 
B 
300 
3 
20 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
79 
Januar­Dezember — 1972 — Janvie 
Γ ­
j i n l ü s s e l 
Code 
311 
¡17 
115 
316 
322 
9 51 
554 
762 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1020 
1 1 2 1 
11 30 
1 0 ) 1 
10 )2 
10 40 
CST 
0 0 1 
012 
0 1 ) 
0 1 4 
0 0 5 
022 
1 2 4 
1 2 6 
073 
0 ) 0 
132 
0 )4 
3 36 
0 38 
143 
344 
045 
0 . 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
059 
0 6 1 
062 0 6 4 
0 66 
063 
244 
248 
264 
263 
2 72 
2 a o 
234 
283 
302 
316 
314 
313 
3 2 3 
3 34 
345 
352 
355 
3 70 
372 
3 7 1 
373 
390 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 ) 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 1 
452 
453 
456 
457 
453 
462 
4 64 
4 6 9 
4 70 
472 
474 
479 
484 
492 
4 9 6 
503 
6 0 0 
6 1 4 
603 
6 2 4 
640 
647 
690 
6 9 4 
612 
7 0 1 
711 
704 
709 
732 
740 
800 
804 
8 0 ) 
812 
822 
9 50 
962 
1 0 1 1 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1021 
1130 
η ) i 
MENGEN 
EG­CE France 
10 10 
13 9 
55 34 
157 157 
1 351 1 345 
337 
10 10 
52 516 
2 1 4 t 910 7 4 1 341 
1580 987 345 158 
565 923 346 183 462 341 299 8 6 9 
28C 954 179 318 
47 362 43 669 
5 427 9 150 
22 179 21 866 
3 359 2 636 
112 .13*VERH0UTHS 
WERMUT UND 
ί 333 
5 978 1 687 
4 068 474 
31 221 7 558 
160 146 
23 046 1 155 
115 37 
202 141 
1 090 235 
1 910 742 
1 369 227 
2 741 9 6 0 
2 531 139 
1 792 76 
87 86 
24 12 
30 
235 34 
36 6 
79 10 
446 7 
268 
210 22 
1 576 36 
233 10 
196 78 
47 
23 23 
61 60 
20 8 
43 4 
117 107 
109 108 
122 118 
679 659 
114 111 
25 24 
110 110 
55 55 
14 
22 6 
92 31 
2 1 10 
38 5 
42 41 
212 199 
72 12 
99 10 
74 28 
20 159 7 323 
e 129 3 877 
68 52 
a i 61 
17 16 
l o a 55 
28 7 
107 91 
108 i a 
25 20 
672 664 
551 548 
46 32 
41 22 
101 63 
18 13 
20 
91 24 
45 6 
19 2 
138 138 
33 4 
21 6 
79 52 
45 44 
94 18 
15 2 
13 I 
39 15 
23 23 
423 4 1 0 
111 5 
30 12 
94 15 
54 18 
1 119 107 
164 104 
235 ΘΟ 
307 114 
211 209 
16 1 
59 53 
55 
1 086 
120 400 30 180 
46 760 9 864 
73 641 20 316 
63 333 15 392 
33 236 3 346 
6 175 4 717 
8 ) 9 793 
r­Décembre export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland | t a | ¡ a 
7 2 
15 
6 
337 
. 52 516
7 3 8 6 10 955 52 120 1335 1C8 
7 267 10 9 1 6 6 452 1161 194 
119 39 45 6 6 8 173 914 
109 26 43 867 118 470 
66 12 20 4 4 5 81 113 
10 12 1 4 0 3 2 268 
8 . 13 256 
1 9 38 2 1 1 
3 9 9 324 
ET AUTRES VINS AROHATISES 
ANDERE AROHATISIERTE WEINE 
8 6 5 3 1 9 
76 . 4 215 
1 689 11 1 394 
15 
3 Κ 
3 ) 
25 
1 720 92 27 
1 715 92 1 
5 . 26 
3 
3 
. " 
26 
23 6 4 8 
a 
) 21 B85 
78 
61 
855 
1 168 
1 142 
1 781 
2 392 
1 715 
1 
12 
30 
2 0 1 
30 
69 
4 39 
268 
188 
1 4 9 0 
228 
118 
47 
, 1 
12 
39 
10 
1 
4 
20 
3 
1 
. . 14 
16 
61 
11 
33 
1 
3 
60 
89 
46 
) 12 577 
2 252 
16 
20 
1 
53 
21 
16 
9 0 
5 
8 
3 
14 
19 
38 
5 
20 
67 
39 
17 
, , 29 
15 
27 
1 
66 
13 
17 
24 
. 13 
106 
18 
79 
36 
1 012 
60 
155 
193 
2 
15 
6 
55 
1 086 
) 88 129 
î 35 076 
7 53 053 
4 47 6 7 4 
3 29 862 
1 4 5 8 
46 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 1 . W A L L I S , F 
912 OCEAN.BR. 
315 F I D J I 
916 . N . H E B R I O 
322 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
9 54 DIVERS Nü 
962 PORTS FRC 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 1 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 VAT ICAN 
046 HALTF 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U . R . S . S . 
058 R . O . A L L E H 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
244 .TCHAO 
243 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
2B8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GAeON 
318 .CONGOBRA 
328 .BURUNDI 
334 E T H I O P I E 
346 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
355 SEYCHELL. 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
4 2 1 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
440 PANAMA 
452 HAI T I 
453 BAHAMAS 
456 D O H I N I C . R 
457 I . V I E R G E S 
458 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
464 JAH.AIUUE 
469 BARBAOOS 
470 INDES OCC 
472 T R I M O . T O 
474 .ARLBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
492 .SUPINAH 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
647 ET.ARABES 
6 8 0 THAILANDE 
684 LAOS 
692 V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
812 OCEAN.BR. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
WERTE 
EG­CE 
l u 
19 
62 
141 
845 
158 
10 
6 690 
777 112 
402 223 
374 6 8 6 
3 3 1 7 64 
169 4 4 4 
34 2 38 
6 829 
9 6 1 1 
2 027 
1 9 30 
2 819 
2 605 
11 224 
62 
11 168 
71 
92 
67U 
966 
594 
1 393 
1 045 
6 4 1 
50 
13 
21 
104 
¿¿ 
48 
177 
154 
95 
796 
12¿ 
125 
¿7 
14 
33 
12 
26 
56 
56 
64 
335 
55 
11 
52 
2ö 
11 
14 
53 
13 
23 
21 
92 
34 
64 
35 
9 726 
3 8 6 9 
39 
49 
11 
54 
16 
56 
74 
13 
269 
2 34 
25 
23 
57 
IO 
14 
56 
48 
13 
5 7 
17 
14 
36 
2U 
52 
11 
12 
22 
U 
¿¿5 
8o 
16 
5o 
30 
673 
94 
169 
166 
93 
1¿ 
3U 
41 
¿66 
55 252 
18 6 4 3 
36 609 
31 573 
15 9 6 1 
3 196 
4 2 7 
France 
1C 
9 
36 
14 1 
640 
a 
9 
• 457 349 
193 4 3 5 
263 513 
2 3 1 818 
124 144 
30 636 
6 6C9 
9 3 1 7 
1 4 5 1 
a 
618 
2 3 1 
2 787 
57 
676 
20 
7C 
115 
365 ne 442 
69 
35 
49 
6 
. 14 
3 
4 
3 
. 11
35 
5 
42 
. 14 
32 
4 
2 
52 
55 
6 1 
322 
54 
11 
52 
26 
. 3 
17 
6 
3 
21 
90 
6 
5 
12 
2 925 
2 172 
27 
34 
10 
25 
3 
46 
6 
10 
262 
232 
16 
11 
29 
6 
. 12 
5 
1 
57 
1 
3 
23 
19 
9 
1 
1 
7 
13 
216 
3 
6 
7 
10 
45 
66 
36 
60 
92 
. 26 
. • 13 4 4 0 
3 894 
9 546 
7 237 
1 722 
2 2 1 1 
395 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
Tab. 1 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
1 
• 
a 
8 2 
19 5 
a 
5 
158 
a 
6 6 9 0 
4 873 1 995 49 9 1 3 ¿62 962 
4 736 1 899 5 566 196 567 137 96 44 3 4 6 66 394 
126 73 42 103 57 644 
88 6 6 16 2 9 4 28 252 
10 22 1 883 1 687 
8 . 23 169 
17 115 162 
1 360 215 
bZT­NOB 2 2 . 0 6 
1 3 . 1 926 
59 
1 2 8 4 
4 
a * 
2 
1 942 
11 1 0 Í 9 
8 433 
1 
2 10 486 
51 
22 
555 
6U3 
476 
9 5 1 
L ΊΓ:> 
16 
1 2 9 5 66 18 
1 2 9 0 66 1 
5 . 16 
2 
2 
a a 
16 
* " 
l 605 
1 
7 
2 1 
90 
19 
4 4 
174 
159 
64 
763 
117 
83 
27 
a 
1 
8 
26 
6 
1 
3 
13 
1 
a 
a 
a 
11 
11 
36 
7 
20 
a 
2 
26 
59 
23 
) 6 6 4 1 
1 697 
12 
15 
1 
29 
13 
12 
66 
3 
7 
2 
9 
12 
28 
4 
14 
44 
43 
12 
a 
16 
11 
15 
1 
43 
10 
11 
15 
a 
9 
83 
12 
49 
26 
628 
38 
153 
106 
1 
12 
4 
41 
2 8 6 
1 4 0 270 
1 13 380 
3 26 690 
> 24 169 
V 14 233 
985 
32 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
80 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 1 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 1 
4 0 1 
4 6 4 
8 0 9 
1 0 0 1 
1 3 1 0 
I U I 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 1 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 4 5 
0 4 6 
0 43 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 40 
2 44 
2 4 B 
2 52 
2 6 0 
2 6 4 
2 68 
2 7 2 
2 8 0 
2 9 4 
2 38 
3 0 2 
3 06 
3 1 0 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 B 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 5 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 C 1 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 44 
4 5 2 
4 5 ) 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 3 
6 0 0 
6 1 4 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 15 
6 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
. 
2 
1 1 2 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
\ 2 
1 1 2 
1 3 9 
2 1 
3 3 
4 4 
2 8 
2 3 
1 
6 
1 3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
bt 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 1 4 
9 9 ) 
. 20 *C 
A 
4 9 
C 1 9 
4 3 0 
1 1 2 
1 0 6 
1 7 
2 1 5 
22 
5 1 
2 9 8 
5 7 1 
7 0 6 
3 7 3 
1 3 0 
3 3 1 
7 9 
2 1 4 
. 3 0 * 3 
Β 
7 9 1 
3 1 1 
7 ) 0 
5 2 1 
5 9 4 
3 5 9 
5 2 
1 4 0 
1.31 
4 6 2 
1 7 5 
9 8 6 
9 30 
2 5 3 
2 9 6 
7 34 
5 1 4 
3 6 
1 9 5 
1 0 5 
5 5 3 
1 4 7 
1 5 5 
5 6 
1 1 9 
1 2 9 
4 2 3 
4 1 8 
7 1 
9 7 
1 7 6 
1 8 7 
1 0 4 
6 7 6 
3 0 6 
1 6 6 
2 3 4 
0 4 7 
0 1 5 
1 4 1 
9 7 
3 0 2 
1 6 5 
1 2 3 
7 2 
58 7 
6 0 9 
4 7 2 
4 2 
1 6 9 
4 4 6 
5 1 8 
3 7 
1 5 0 
5 6 a 
6 3 1 
3 6 
1 7 1 
3 3 2 
0 2 3 
3 4 2 
2 3 8 
2 3 9 
7 4 8 
1 6 0 
3 2 0 
1 2 7 
47 7 
9 3 7 
1 6 9 
) 6 6 
0 6 5 
8 3 0 
8 1 6 
2 6 0 
3 8 6 
2 5 3 
7 3 2 
1 1 2 
9 3 4 
49 3 
4 3 
6 7 6 
40 4 
3 5 
2 7 0 
1 7 1 
1 0 4 
1 1 9 
7 8 5 
1 3 0 
1 1 2 
6 ) 7 
Janvier­Décembre 
France 
1 
D R E 
9 1 6 
2 0 6 
TONNE 
Balg.­Lux. 
­
Nederland 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 
ET AUTRES EOISSONS FERMENTEES 
»EELWEIN 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 5 6 
1 1 
8 0 3 
1 0 0 
. 1 3 6 
. 5 1 
6 0 9 
0 7 2 
5 3 6 
2 3 3 
1 0 2 
2 9 8 
7 0 
2 1 4 
ERES 
ER 
3 
ia 3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
. 6 5 6 
2 0 R 
0 7 7 
5 2 2 
. 6 
. 3 
6 0 0 
2 7 7 
a 
1 4 3 
7 3 4 
6 
2 0 
. . 4 
. 1
. . . 8 2 a 
2 6 
1 
3 0 
7 0 
1 
5 6 3 
1 9 0 
. 3 7 
. . 7 8 
2 4 
1 3 
. 0 2 4 
1 4 
. 7 7 
1 9 
1 1 
8 
, 4 4 3 
2 
. . 4 5 1 
3 8 6 
. 1 4 1 
1 2 4 
3 8 
6 
4 2 
1 7 1 
5 7 6 
2 3 
1 3 3 
1 1 
1 3 
Italia 
1 9 8 
2 730 
JNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
4 7 
. 1 193
4 6 
1 289 
1 2 7 6 
1 2 
1 
9 
9 
. • 
85 244 
a 
27 776 
18 669 
1 0 59 
6 083 
, 1
3 2 2 
i i 
3 
1 6 
5 
6 2 
5 
lå 
lã 
1 5 
5 
7 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 4 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
7 2 7 
. 2 
. 2 0 
, • 
7 4 0 
7 2 9 
2 1 
2 1 
. . . ­
3 8 9 
6 2 2 
. 6 2 9 
3 7 9 
8 0 9 
4 7 
2 5 
1 2 8 
0 8 7 
8 5 
2 7 1 
8 
1 8 2 
4 a 5 
. 4 3 2 
. 1 75 
1 3 
4 8 8 
1 3 9 
6 6 
5 0 
9 
9 4 
4 5 2 
4 9 2 
4 
8 9 
1 2 5 
1 0 3 
8 5 
1 0 6 
5 5 0 
1 4 1 
2 1 6 
9 8 7 
6 79 
4 0 
4 6 
9 4 
2 2 5 
7 7 
7 2 
4 1 3 
5 4 9 
3 8 
2 6 
1 5 7 
9 8 7 
4 6 2 
2 4 
0 85 
1 1 5 
2 9 4 
3 5 
3 0 
2 1 4 
0 66 
5 0 2 
1 9 4 
5 8 0 
9 1 
1 5 
2 0 6 
9 9 
3 3 3 
6 9 6 
1 6 9 
1 9 8 
9 9 7 
5 3 0 
2 1 2 
2 4 9 
3 4 6 
2 4 9 
5 74 
1 1 1 
8 0 2 
3 6 9 
6 2 
6 7 2 
2 3 7 
9 
1 6 7 
9 2 
3 2 
2 0 
6 3 9 
1 0 6 
7 4 
2 5 9 
3 9 
12 
6 
1 6 
1 1 
5 
1 3 
1 
3 1 
1 
2 
1 
2 
2 5 
2 3 6 
a 
8 
17 
7 9 
2 2 
­
3 9 9 
2 6 3 
1 3 7 
1 1 3 
2 3 
2 4 
. , • 
1 3 5 
0 2 1 
0 1 ) 
a 
5 7 9 
9 4 5 
5 
1 C 8 
5 3 
3 7 5 
3 7 
7 5 3 
5 4 3 
7 1 
6 6 7 
. 6 5 
1 1 
2 0 
9 6 
8 1 
3 
8 5 
6 
1 10 
3 4 
9 7 1 
9 3 
4 1 
7 
2 1 
1 4 
1 5 
7 
6 1 
2 5 
. 3 6 
6 0 
2 7 8 
7 6 
2 7 
1 2 7 
9 1 6 
3 2 
. 9 7 
4 1 
4 C 7 
6 
12 
1 9 
1 4 
1 3 
6 3 
2 
. 1
. 1 0 7 
7 0 1 
7 6 9 
3 8 
6 5 9 
6 5 7 
1 4 5 
1 10 
2 8 
1 C 2 
3 4 1 
. 7 6 8 
6 8 
1 1 1 
2 8 
1 1 
4 0 
4 
1 5 6 
1 
1 3 2 
1 0 1 
1 
1 
3 2 
1 5 
5 3 
7 2 
3 4 
8 6 
1 2 3 
2 4 
3 6 
3 7 8 
2 5 1 
2 5 2 
2 5 1 
2 3 
2 
. 1 5 
1 9 8 0 
3 C 
80 
3 7 
6 
5 0 
a 
2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 2 2 
0 3 1 
4 0 0 
46 4 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C Ü 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
1 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
7 3 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 3 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
45 B 
4 6 2 
46 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
50 8 
6 0 0 
6 1 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
. A.SOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
JAMAïaUE 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR au IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
­MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
SEYCHELL. 
•MACAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
BERMUDES 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
PANAHA 
CANAL PAN 
H A I T I 
BAHAH1S 
TURC.CAIO 
DOMINIC .R 
I . V I E R G E S .GUADELOU 
. H A R T I N I O 
CAI CANES 
JAMAIOUE 
BARBADOS 
INOES OCC 
T R I M D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAN 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
WERTE 
EG­CE 
I 
1 
1 
2 5 
4 
5 
6 
7 
5 
2 
2 
2 3 
1 
1 
1 
1 
9 4 3 
5 0 4 
2 4 
3 9 3 
6 0 4 
1 7 6 
¿ 6 9 
¿ υ 
1 4 3 
1 ¿ 
1 ¿ 
7 4 o 
¿ 0 0 
5 5 ¿ 
4 6 4 
3 1 3 
8 3 
23 
4 3 
2 7 5 
8 9 1 
8 0 4 
9 6 7 
6 6 3 
1 5 6 
1 6 
3 9 
5 6 
4 3 7 
5 8 
4 1 5 
9 1 1 
9 , 
3 7 1 
1 1 0 
1 5 5 
1¿ 
6 0 
3 3 
5 1 6 
4 6 
4 7 
1 6 
3 0 
3 6 
4 ¿ 5 
4 5 6 
¿ 4 
¿ 6 
5 2 
5 6 
3 4 
¿ 0 9 
¿ 6 ¿ 
4 6 
6 4 
1 5 
3 ¿ 0 
6 3 9 
4 1 
¿ 6 
4 3 ¿ 
5 3 9 
3 6 
2 3 
4 59 
1 6 3 
1 6 2 
1 4 
4 9 
3 56 
1 3 5 
1 2 
3 4 6 
1 6 9 
7 0 1 
1 1 
5 ¿ 
1 1 3 
0 ¿ 9 
2 6 U 
6 6 
OÜU 
6 9 7 
5 3 
9 3 
4 1 
1 5 3 
2 1 2 
4 6 
4 5 9 
6 4 5 
4 7 2 
3 o ¿ 
6 1 
1 2 4 
7 1 
1 2 4 
3 3 
¿ 8 9 
7 7 6 
15 
1 9 9 
5 1 6 
1 0 
6 6 
5 4 
i? ¿ 1 5 
4 0 
3 6 
o 5 9 
Franca 
6 1 4 
4 β 
5 3 
¿ 
1 ¿ 6 
2 6 4 
. 4 3 
. 1 2 
5 6 1 
1 8 4 
3 9 7 
3 3 3 
2 8 4 
6 4 
1 6 
4 3 
­
, 6 6 5 
a 
1 7 6 5 
7 5 9 
¿ 1 0 
. 2 
, . 1
7 0 3 
4 2 
. 4 2 
1 1 0 
1 
6 
. . 1 
, . . . . . 2 8 9 
β 
. a 2 0 
. 1 7 2 
5 5 
. 1 2 
. . 2 4 
5 
3 
. 2 5 2 
4 
. 2 1 
5 
4 
3 
. 9 1 
1 
. . 1 3 5 
4 1 
. 4 1 
. 5 3 
1 3 
1 
. . . 1
. 1 7 
a 
. . . 272 3 1 1 
. . . . . . 6 
. l 
4 3 7 
3 
a 
1 
. 4 
. . . * 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
­
¿ 1 
a 
3 1 6 
¿ 7 
5 7 3 
5 6 4 
1 0 
l 
a 
6 
7 
. ­
11 356 
. 4 328
2 9 6 7 
2 6 1 
5 9 6 
6 9 
¿ 
22 
2 
Nederland 
• BZT­NDB 
3 2 7 
. 3 
­­2 7 
. ­
3 5 7 
3 3 0 
2 7 
2 7 
. . ­. ­BZT­NCB 
5 753 
1 369 
. 2 2322 2 1 9 
1 009 
1 4 
7 
3 8 
3 5 9 
2 5 
8 5 
3 
7 0 
1 4 4 
a 
1 3 0 
. 5 3 
4 
1 5 2 
4 3 
1 9 
1 4 
3 
2 9 
1 3 7 
1 4 4 
1 
2 3 
3 9 
3 3 
2 8 
3 5 
1 8 5 
3 8 
6 6 
3 
2 9 9 
5 3 1 
w 3 0 
6 1 
2 3 
2 3 
4 1 3 
1 6 6 
1 2 
8 
4 4 
2 6 2 
1 2 0 
7 
3 2 6 
3 3 
6 1 0 
1 1 
7 1 
11 3 4 1 
5 8 8 
5 3 
7 9 2 
2 3 
5 
5 6 
3 2 
9 5 
7 6 9 
4 6 
6 3 
6 2 5 
11 
1 0 9 
7 0 
1 0 7 3 
3 3 
2 4 7 
7 3 1 
1 5 
1 9 6 
6 6 
2 
5 1 
2 7 
9 
6 
1 6 7 
3 1 
22 
7 2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) 
2 2 . 0 7 
2 2 . 0 3 
8 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
1 1 
Italia 
1 2 9 
3 1 406 
3 
1 5 
9 1 
1 8 
5 
2 0 
6 8 
1 2 
. 
227 18 
110 16 
117 1 
1 0 3 
2 9 
1 3 
. . . . • 
160 4 
6 3 7 
4 7 6 
. 3 
4 2 4 
3 3 9 
2 
3 0 
1 8 
1 2 8 
3 2 
5 3 8 
8 6 6 
2 4 
1 8 5 
. . 2 1 
5 1 
7 
30 1 
25 338 
3 
2 7 
2 
2 7 
9 
7 6 6 
2 4 
1 5 
3 
5 
5 
5 
2 
2 1 
8 
a 6 
U 2 1 
6 4 
2 5 
β 
378 24 
2 2 6 
9 
a . 
2 5 
1 2 
1 3 9 
2 
5 
5 
4 9 
5 
2 1 
1 
a 
a . 
, . 39 1
599 14 
655 2 
1 4 
2 08 
8 74 
4 8 
3 6 
9 
4 1 
4 4 3 
. . 3 9 6 
2 0 34 : 
4 
1 5 
1 
5 1 
, , 4 2 
3 7 
. . a 
1 1 
5 
1 7 
2 5 
i? ". 
4 3 
9 
1 4 
1 3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
δ! 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
5 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 7 
6 8 0 
6 8 4 
6 S 2 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 ­ 1 
7 i¿ 
7 3 6 
7 4 0 
3 C 0 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 3 
8 0 9 
Β 1 2 
8 1 9 
3 2 2 
9 5 0 
­> 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 39 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
ZZi 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
¿ 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 13 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
' 7 3 
3 7 á 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
­
ί 
2 
4 6 E 
2 6 7 
¿OC 
1 2 4 
4E 
7 ¿ 
I C 
21 
1 1 2 
1 5 
1 'c 
5 4 
1 5 
4 3 
1 
. 3
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 6 
Ί 
1 
4 6 
φ ) a 
3 0 0 
3 4 0 
9 9 
5 7 ì 
6 4 
3 2 5 
4 8 t ) 
33 
4 5 9 
4 Û 
3 6 0 
2 2 7 
6 0 6 
7 2 
7 5 0 
4 6 3 
7 5 
6 0 
3 2 2 
9 0 7 
1 6 6 
4 4 
7 5 8 
2 3 0 
1 3 0 
7 5 2 
9 0 6 
9 9 6 
9 1 0 
3 4 ) 
2 9 7 
4 2 7 
2 >5 
9 0 0 
4 7 5 
. 4 0 * E 
Β 
4 9 0 
4 3 6 
6 4 5 
3 3 3 
3 ? 6 
6 2 7 
2 9 7 
7 4 7 
2 3 3 
5 1 9 
4 5 4 
2 Î 5 
1 5 5 
5 5 7 
9 9 
6 3 7 
4 Ï 6 
7 7 
1 7 2 
4 3 0 
4 7 1 
2 9 1 
4 2 
3 9 9 
1 9 3 
9 6 7 
39 3 
2 0 7 
11 ι 
5 9 
3 3 6 
1 1 4 
2 9 
9 9 
1 5 
6 1 
4 3 
3 4 
4 4 
3 3 
4 3 
7 4 
2 4 3 
¿0 
9 
9 
1 6 7 
9 7 
9 6 6 
7 8 
5 3 4 
3 1 3 
2 5 6 
3 4 5 
4 6 
4 2 4 
9 0 
1 1 0 
1 2 
8 
6 
9 4 
1 0 0 
1 2 
1 9 5 
6 7 
1 1 7 
5 6 
2 8 
3 4 2 
1 6 2 
2 4 
9 2 
8 
3 9 J 
15 ) 
I 74 
1 3 1 
4 1 6 
2 1 5 
2 6 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
4 0 
2 4 
15 
4 
3 
1 0 
2 
θ 
\u%­
2 1 
5 9 
3 5 1 
1 0 3 
1 4 
4 0 6 
9 4 2 
4 6 4 
4 3 6 
4 0 2 
9 6 2 
5 7 5 
1 9 9 
2 
D E ­ V I 
l A l S N T W E I N 
1 5 
7 
4 7 
9 
3 8 
1 
l 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
2 1 
6 
1 
1 
. 8 3 6 
6 8 7 
8 8 3 
7 6 6 
9 2 9 
1 2 9 
6 2 4 
9 7 6 
9 6 0 
0 8 9 
5 4 0 
6 7 9 
3 3 7 
3 7 
3 9 3 
4 3 6 
6 1 
8 
3 6 5 
2 0 6 
1 9 6 
3 1 
2 5 4 
8 9 9 
6 9 6 
7 8 3 
1 6 9 
2 9 
1 7 
3 0 5 
l 1 0 
7 
9 2 
5 
5 4 
4 3 
3 4 
4 4 
8 8 
4 3 
7 4 
2 4 1 
1 7 
9 
9 
1 5 3 
5 9 
7 7 3 
1 3 
3 2 0 
3 8 8 
1 1 0 
3 0 5 
4 6 
4 1 4 
9 0 
9 1 
9 
7 
6 
7 3 
9 5 
12 
1 2 7 
5 < H1 
3 3 
5 3 
2 4 
3 1 5 
1 6 2 
3 0 
7 
2 4 4 
6 6 4 
0 0 5 
1 7 7 
4 0 9 
1 7 2 
2 3 
T O N N E 
B a l g . ­ L u x . 
1 6 6 
1 3 9 5 2 3 
1 3 2 7 4 8 
6 7 7 5 
6 5 1 4 
6 4 C 6 
9 2 
3 0 
2 9 
4 
N e d e r l a n d 
2 7 
7 1 6 
1 0 7 1 
5 9 
5 β 
4 3 6 
6 4 
2 0 6 
3 9 6 
2 5 
2 7 9 
4 0 
1 6 3 
2 1 6 
2 2 5 
6 6 
4 8 0 
3 2 
4 4 
4 
3 1 4 
4 3 6 6 
1 5 0 
4 4 
5 9 6 
a 
a 
• 
1 2 5 2 5 6 
3 6 5 1 8 
8 8 7 3 8 
4 4 4 1 6 
6 6 1 6 
4 4 0 9 9 
5 6 4 1 
1 3 8 2 6 
2 2 4 
export 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 
2 7 2 
2 2 9 
2 6 1 
2 9 
1 4 2 
. 9 3 
3 4 
8 
1 8 0 
. 1 9 6 
1 1 
3 7 4 
6 
3 2 6 6 
4 2 7 
3 1 
5 6 
a 1 9 0 
1 6 
, 5 6 
. . • 
1 5 8 4 5 1 
7 3 7 4 a 
8 4 7 C 3 
6 7 3 7 8 
3 1 B 7 2 
1 7 0 9 0 
2 0 1 2 
a 5 7 
2 3 5 
I t a l i a 
7 3 0 
, 2 7 5 2 
5 2 7 C 
4 0 
5 2 3 0 
2 0 5 5 
1 
1 8 4 
3 7 
. 1 0 
E i L I Q U E U R S ; A U T R E S S P I R I T U E U X 
. L I K O E R : 
2 1 
a 
1 3 5 0 
1 7 6 
1 6 1 1 
1 
3 2 
2 3 
» N O . A L K O H O L E U . Z U B E R . 
4 3 
2 8 9 2 
■ 
1 8 9 0 
3 5 0 0 
3 8 8 9 
1 3 3 
9 3 
1 9 9 
2 9 3 
B 9 
5 9 
8 7 
1 6 
8 
2 1 9 
a 
4 
3 
1 7 
2 0 
1 5 
1 0 
Β 
2 8 0 
7 1 
9 7 
1 7 
1 
a 
6 
3 
a 
1 
a 
a 
. . 
. . . 1 
. . . 1 1 
2 0 
1 9 3 
4 6 
2 1 1 
4 2 4 
1 4 1 
4 0 
. 1 0 
a 
8 
. . 
1 
. . 1 
Β 
2 
1 
2 
2 6 
. . 7
a 
1 3 
2 2 « 
6 0 5 
4 
2 
7 4 
* 
2 C 8 
5 2 2 
6 4 9 
. 5 1 9 
1 4 2 
5 
1 3 
3 
1 0 
2 6 
4 6 7 
1 8 3 
I 7 3 
l 
1 5 
. 2 
, 1 
3 7 
5 
9 
. 6 6 
2 4 
2 
2 9 
7 
2 4 
1 
. 3 
a 
. a 
. 
. . ­. . . . . 2 
. 1 9 
3 
I 
. . . . . . . a 
. . . 1 
. . . . 1 
. . . , 4 2 
2 7 0 
1 2 7 
. . 1 
2 1 8 
2 3 6 
2 9 5 9 
4 4 4 4 
. 6 6 7 
3 0 
1 2 
5 9 
2 5 6 
2 5 0 
2 0 9 
1 7 4 
3 1 
3 
1 0 
. 1 0 
1 6 1 
4 7 
2 C 8 
7 5 
1 
1 2 8 
1 9 
1 4 
4 8 9 
1 9 
5 3 
3 5 
1 
. 2 1 
3 
1 0 
7 
1 6 
â 3 
1 
5 
5 
. 6 6 
. 3 2 
2 
2 
. . . 5 
1 
5 4 
3 9 7 3 
4 3 7 
5 
1 » 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O H A N 
6 5 6 Y E H E N S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 7 H A L C I V E S 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N . G U I N E E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
e o a O C E A N . U S A 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 9 S A H C A OCC 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 5 4 D I V E R S ND 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 5 V A T I C A N 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R CU I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I C E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A H B I E 
2 5 7 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A E O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 5 5 S E Y C H E L L . 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 H A U R I C E 
3 7 8 Z A H B I E 
3 8 6 H A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . H I O 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U O E S 
4 1 6 G U A T E H A L A 
WERTE 
EG­CE 
l e 
3 2 2 
4 1 1 
6 5 
2 6 
17 t> 
1 7 
1 0 5 
1 4 7 
1 1 
1 3 7 
1 2 
1 0 5 
7 6 
2 0 2 
2 4 
9 6 7 
1 7 1 
¿ 3 
2 0 
1 0 3 
1 4 4 6 
4 8 
1 3 
2 3 1 
5 1 
4 2 
5 3 4 
1 0 9 8 4 5 
5 0 6 0 1 
5 9 2 4 5 
3 7 3 3 5 
1 1 1 9 4 
2 1 1 4 9 
3 0 1 8 
5 9 9 3 
1 3 4 
7 4 3 
2 1 0 9 6 
1 3 5 5 8 
5 3 7 0 6 
1 4 0 7 4 
6 3 1 8 7 
3 3 5 
4 0 6 8 
3 4 5 5 
5 3 7 3 
5 5 3 9 
7 1 6 8 
6 2 9 9 
1 2 6 7 
2 2 3 
8 3 8 
1 8 7 4 
1 2 0 
2 5 2 
7 0 9 
1 1 0 5 
5 7 8 
9 4 
5 4 3 
1 4 2 8 
1 2 9 3 
1 4 2 8 
2 3 3 
1 4 3 
9 2 
6 3 9 
1 0 9 
1 8 9 
1 9 9 
1 0 0 
1 0 6 
9 1 
2 7 
2 4 
7 3 
3 6 
6 6 
1 9 8 
3 5 
1 9 
1 3 
2 6 1 
1 5 7 
7 5 7 
1 6 9 
5 7 3 
7 6 0 
6 0 3 
3 1 9 
4 9 
3 2 9 
7 8 
2 6 4 
1 6 
1 4 
1 1 
1 7 2 
9 1 
23 
302 
1 2 1 
1 7 1 
6 0 
4 4 
3 0 9 
1 3 5 
3 4 
1 3 3 
1 5 
6 2 1 
3 8 6 8 9 
1 1 3 9 5 
9 7 
2 8 8 5 
3 2 0 
5 6 
F r a n c a 
7 
3 
3 
1 
2 
1 
1 7 
9 
4 8 
1 0 
5 7 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
3 2 
9 
2 
. . . . a 
. 6 
1 7 
a 
. . a 
2 
. 2 
. . 9 3 
a 
3 2 
4 
0 4 5 
4 0 8 
6 4 1 
1 6 6 
9 5 5 
4 5 0 
7 1 1 
6 7 6 
4 3 7 
¿ 4 8 
1 7 ¿ 
4 0 3 
¿ 8 4 
1 8 3 
8 9 3 
2 0 2 
7 2 1 
0 6 5 
9 4 7 
6 6 1 
9 1 0 
2 0 0 
6 4 8 
8 7 3 
9 9 
1 4 
5 9 0 
3 2 7 
3 0 4 
7 8 
4 5 5 
0 2 3 
0 8 0 
9 0 7 
1 6 9 
5 1 
3 0 
5 8 6 
1 0 3 
I C 
1 8 5 
1 0 
9 8 
9 0 
2 7 
2 4 
7 3 
3 6 
6 8 
1 9 6 
Ï9 
1 3 
2 6 5 
1 1 0 
5 7 0 
3 0 
3 5 8 
3 6 4 
4 3 0 
2 5 3 
4 8 
37 l? 
2 0 7 
1 3 
1 3 
U 
1 5 3 
8 6 
21 
3 1 5 
1 1 1 
1 4 9 
5 6 
4 0 
2 7 3 
1 3 5 
3 3 
1 1 7 
1 4 
3 7 4 
1 8 1 
4 3 0 
9 3 
8 7 2 
2 5 B 
5 1 
1 0 0 0 RE i l l C 
B e l g . ­ L u ) . N e d e r l a n d 
i 1 
'. 1 
3 8 
a 
1 9 7 0 3 3 9 
1 8 9 1 5 1 1 
7 8 9 2 7 
7 1 8 1 4 
6 8 8 1 
3 2 1 3 
1 2 1 
1 0 4 
1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 7 
2 2 6 
3 3 3 
1 7 
1 1 
1 2 9 
1 7 
6 4 
1 1 9 
8 
7 8 
1 2 
4 8 
7 2 
6 8 
2 1 
1 3 2 
9 
1 4 
1 
1 0 1 
2 9 4 
4 2 
1 3 
1 7 9 
a 
a 
C 4 0 
5 7 3 
4 6 7 
2 1 3 
6 0 4 
1 8 9 
7 1 3 
C 3 2 
6 5 
B 2 T ­ N 0 R 
4 2 
2 
1 0 7 9 
1 2 8 1 
3 1 7 1 
1 
J 
1< 
3 . 
1 4 
4 0 
3 8 1 
7 6 8 
6 6 4 
β ί ο 
1 0 9 
1 3 6 
1 7 5 
3 2 8 
1 4 2 
7Í 
1 8 
1 1 
1 3 4 
4 
4 
2 2 
3 
1 4 
l 7 
3¡7 
1 5 2 
1 9 
1 
5 
2 
i 
ï 
1 3 
2 3 
1 8 6 
1 1 0 
2 0 7 
3 9 5 
1 6 7 
6 4 
9 
3 4 
a 
î 
i 
9 
3 
2 
2 
3 5 
I 9 
1 3 
4 4 2 
8 4 8 
4 
2 
3 2 
9 6 
7 8 
6 8 
1 1 
4 7 
3 5 
1 1 
3 
5 9 
5 7 
4 
1 3 2 
3 
8 5 4 
1 5 9 
9 
1 9 
2 
6 1 
6 
ZO 
m . 
4 3 0 5 5 
1 6 6 9 7 
2 6 3 3 8 
2 0 8 6 0 
7 9 4 7 
5 4 3 3 
5 7 3 
2 7 5 
6 6 
2 2 . 0 9 
3 7 5 
9 0 5 
1 1 9 8 
1 4 9 0 
3 1 6 
1 0 
2 3 
8 
2 1 
8 5 
9 0 7 
3 3 8 
¿ 9 9 
4 
3 6 
1 
5 
2 
1 6 2 
9 
1 
1 4 
l i l 
5 0 
5 
3 4 
2 5 
4 7 
2 
1 
5 
1 
1 
7 
2 9 
ti 1 
¡ 
¡ 
m 
î 
3 
1 
ΐ 
1 1 2 
5 3 U 
2 4 5 
I 
î 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
5 
5 3 < 
9 9 8 
β 
9 9 0 
3 5 8 
4 5 
9 
2 
2 8 6 
3 7 3 
2 Û 3 3 
3 6 3 8 
7 7 6 
3 3 
1 6 
6 7 
3 0 1 
2 4 7 
2 4 3 
2 1 4 
4 0 
6 
2 0 
1 2 
2 3 4 
9 5 
6 1 3 
2 5 1 ι 7 2 
2 3 
1 5 
3 1 9 
2 0 
5 7 
3 7 
1 
2 
1 7 8 
4 
6 9 
7 i 
" 
4 
3 
1 7 
6 
ΐ 
9 
3 
1 
1 7 
5 
4 3 
1 9 
2 
¿Γ 
" 7 
ί 
1 2 2 
5 6 9 9 
8 7 2 
1 0 
3 0 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
82 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 43 
44 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 3 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 3 1 
4 3 4 
48 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 00 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 1 
5 34 
4 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 3 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
3 1 6 
3 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 5 
1 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 33 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
2 8B 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 3 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
6 
2 
2 
* 
¿ 
t 
2 
ι 
2 5 1 
1 0 2 
1 4 9 
io; 5 7 
3 7 
4 
3 
5 
12 1 
I C 
8 
4 
1 2 
1 
4 
1 
4 7 
3 6 
I C 
9 
7 
7 6 
1 3 
1 2 
5 
1 5 
2 2 4 
1 1 
I O 
3 6 
3 7 6 
1 2 9 
9 4 6 
3 3 1 
5 2 6 
9 
2 1 3 
9 4 
1 9 1 
9 1 
24 7 
30 5 
5 3 1 
7 1 5 
15 
1 9 3 
1 3 5 
4 6 
5 0 
9 5 
1 4 
6 
2 0 
1 4 
a 7 5 
2 5 9 
2 4 
1 4 
1 0 1 
1 1 
2 6 4 
1 6 
1 3 
1 7 
1 2 6 
6 9 
1 2 2 
6 
2 5 
1 5 5 
3 5 
n a 2 2 6 
2 1 9 
1 2 2 
3 0 5 
4 3 7 
4 7 
32 2 
9 9 
5 
3 0 
4 3 3 
2 6 9 
0 1 6 
14 4 
3 4 
6 1 2 
3 0 1 
2 7 5 
1 4 
5 5 
1 7 
2 6 9 
6 1 
1 5 5 
4 4 0 
4 1 1 
0 3 1 
45 0 
7 3 5 
1 1 3 
2 3 1 
3 7 5 
2 4 3 
00 T í 
Janvier­Décemb 
Franca 
6 
2 
2 
2 
7 
1 
2 10 
6 1 
1 2 9 
9 0 
5 0 
3 4 
3 
3 
3 
7 3 
12 
1 1 
4 
1 3 
2 1 6 
1 0 
3 5 
2 3 0 
1 1 5 
8 1 9 
3 2 7 
5 1 5 
5 
1 98 
3 9 
1 7 8 
8 9 
2 3 2 
2 2 4 
4 9 B 
6 6 4 
1 5 
1 6 5 
1 8 5 
4 0 
4 3 
7 8 
1 0 
5 
1 8 
1 1 
8 
5 5 
2 2 9 
2 2 
1 4 
9 6 
7 
2 2 4 
1 5 
β 
1 7 
1 2 1 
5 9 
1 1 8 
5 
2 1 
1 5 2 
3 5 
8 6 
2 2 6 
2 1 1 
1 2 2 
2 7 4 
4 2 3 
4 6 
7 5 9 
8 3 
3 
8 0 
2 6 8 
2 6 5 
9 5 3 
8 9 7 
3 1 
5 4 9 
2 99 
2 7 0 
1 3 
5 1 
1 7 
2 5 3 
. ­
3 33 
1 7 2 
1 6 2 
6 7 1 
6 3 7 
6 4 1 
2 9 4 
0 6 6 
8 4 8 
3ACS BRU 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 22 
3 151 
6 
5 ' 
3 ' 
rs ET Ci 
ROHTABAK UND TABA» 
9 8 2 
3 3 2 
a 2 2 
3 3 3 
7 7 1 
1 1 0 
1 1 3 
1 6 9 
1 1 
2 1 
9 1 3 
4 8 5 
1 3 6 
5 0 
1 9 
1 1 5 
9 9 
) 5 
1 3 1 
19 a 
1 9 
732 157 
1 1 
4 1 5 
2 2 2 
4 7 1 
3 3 6 
6 7 4 
5 0 0 
4 3 6 
4 2 3 
1 
4 9 6 
5 7 
1 2 1 
5 
. . 
. 211 
. . . . 2 
9 9 
. , 1 9 8 
1 9 
1 6 6 
7 9 
. • 
5 2 5 
6 7 4 
esi 5 4 6 
2 β 1 
3 0 3 
2 9 7 
1 6 " 
2 1 Γ 
1 6 : 
L 
2 44«; 
2 442 
t 
> 16 
8 
7 8 
6 
4 
1 
CHETS 
. 
. 1 
6 
1 
. , 6 8 
. 8 5 
2 
9 
3 
1 0 
1 
6 
1 
1 0 
6 5 
2 1 
16 
. 2 7 
. 4 
6 
. , . . 3 
. 1 3 
5 
1 
. . . 8 
. 1 
. 3 
2 
2 
a 
2 
. . 7 
. 8 
. 2 3 
1 3 
1 
2 7 
2 
. 12 
4 
3 1 
4 0 
1 
2 4 
2 
. . . 1 4 
. • 
5 8 4 
3 2 5 
2 5 9 
0 7 2 
6 8 2 
7 1 0 
9 1 3 
1 4 7 
4 7 8 
ABFAELLE 
1 
4 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
2 6 3 
9 6 3 
, 3 7 9 
6 7 3 
1 2 
1 1 6 
1 6 9 
2 
a 9 6 
6 
. 5 0 
1 6 7 
7B 
1 1 
4 1 5 
4 3 4 
6 2 5 
3 9 4 
3 3 9 
0 7 0 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 3 
1 
2 3 
. 5 
5 3 
1 
2 
3 794 
1 898 
1 896 
1 6 2 8 
1 0C4 
1 0 9 
5 
5 
1 5 9 
6 3 6 4 
1 2 1 4 
4 8 4 
. 1
4 6 
. , . 1 2 
2 687 
2 64 
1 36 
. 1 9 
9 3 
11 320 
8 0 6 3 
3 257 
3 238 
2 9 64 
* 
Italia 
1 
1 7 
7 
9 
7 
1 
3 
1 
2 
1 1 
1 
1 
2 2 
1 8 
3 
3 
2 
export 
BEST 
DES 
3 4 2 1 
1 4 2 4 
[ 4 2 8 
L 4 3 2 
4 3 6 
7 4 4 0 
1 4 4 4 
44 8 
1 452 
78 4 5 3 
13 456 
39 457 
2 4 5 8 
2 462 
1 46 3 
10 ·..·... 
4 4 6 9 
6 470 
1 47 2 
5 4 7 4 
16 478 
10 480 
20 484 
2 
3 
4 8 8 
1 4 9 2 
4 9 6 
7 500 
l 5 0 4 
3 508 
5 1 2 
5 1 6 
2 520 
5 2 4 
5 2 8 
5 6 0 0 
3 6 0 4 
1 60S 
6 1 2 
4 616 
1 6 2 0 
1 6 2 4 
1 62 8 
. 632 
6 3 6 
2 6 4 0 
6 647 
2 6 4 9 
1 6 5 6 
2 6 6 0 
) 6 6 4 
6 6 9 
15 6 7 7; 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
8 700 
7 0 1 
7 0 3 
3 7 0 6 
1 5 Ι2~ 
7 2 0 
72 8 
124 732 
7 3 6 
27 740 
153 800 
8 0 1 
37 804 
! eoa 3 β09 
8 1 2 
4 ') ι ; 
6 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
155 962 
5C4 1000 
857 1010 
6 4 7 1011 
0 2 0 1020 
4 2 8 1021 
653 1030 
13 1031 
157 1032 
758 1040 
188 0 0 1 
6 3 9 002 
168 0 0 3 
6 7 0 0 0 4 
88 022 
52 0 2 6 
8 7 " 
2 1 ! 
1 0 
3 ' 
1 3 
3 C ( 
4 9 < 
6 6 ' 
6 2 < 
5 4 ( 
ìec 1 7 ! 
1 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
HCNDUR. BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
CAI HANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
aSÜRINAH 
.GUYANIE F 
EOJATEUR 
PERCU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ET.ARABES 
OHAN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUO 
CAMEOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
8RUI.EI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
OCEAN.BR. 
F I D J I 
. N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS ERC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . C . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. C . IVOIRE 
NIG ER I A 
• CAMEROUN 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
5 
5 
6 
5 
1 
1 6 
2 
1 
1 
3 3 C 
1 0 3 
2 2 7 
1 6 2 
8 7 
5 8 
3 
3 
5 
3 
1 6 
5 
1 2 
3 
7 
5 2 
3 7 
1 3 
1 3 
1 1 
4t> 
l o 
3 . 
12 
2 6 
3 4 1 
1 3 
1 6 
4 9 
5 3 4 
1 3 2 
3 5 2 
2 5 1 
^ 4 4 
1 5 
4 6 1 
1 8 3 
2 1 0 
1 5 7 
2 1 0 
3 B 7 
iOl 
7 7 0 
2 0 
1 5 4 
1 11 
8 7 
4 4 
1 6 1 
5 7 
1 0 
1 5 
1 9 
1 6 
1 1 4 
3 2 3 
1 9 
2 3 
2 1 0 
1 6 
3 4 2 
2 7 
21 
29 
1 5 5 
1 1 0 
1 0 9 
1 3 
4 5 
1 6 1 
6 9 
2 0 7 
4 5 6 
2 7 9 
1 0 3 
4 6 7 
0 5 6 
1 0 6 
2 1 9 
1 2 2 
1 1 
2 9 2 
6 2 9 
2 0 3 
5 0 3 
6 0 6 
5 7 
7 5 4 
C 8 0 
2 4 6 
2 5 
1 0 1 
2 U 
1 8 6 
5 4 
0 6 4 
9 1 7 
1 7 7 
7 4 u 
5 6 0 
3 0 7 
I l i 
9 1 6 
2 9 3 
1 8 1 
2 69 
5 0 2 
5 7 1 
0 7 4 
1 5 0 
1 2 1 
1 5 9 
1 9 
1 0 
3 7 
6 5 7 
6 2 1 
2 76 
1 6 3 
2 1 
4 6 
1 2 ¿ 
1 5 
7 ) 
2 1 6 
2 7 
9 1 6 
1 5 2 
1 6 
eoo 
0 6 0 
4 1 7 
6 4 3 
1 6 1 
6 4 1 
4 5 2 
4 1 Í 
France 
1 
1 
5 
5 
6 
5 
1 
1 6 
2 
1 
2 6 5 
6 5 
2 0 0 
14 1 
7 8 
5 5 
2 
2 
3 
1 
9 · , 1 6 
3 0 
1 0 
¿ 4 
3 7 4 
9 
1 6 
4 7 
3 2 0 
1 1 8 
1 2 8 
2 4 5 
2 2 9 
I C 
4 3 3 
1 7 6 
1 9 4 
1 5 4 
1 6 9 
2 9 9 
5 4 6 
69 7 
2C 
1 2 3 
11 1 
7 9 
6 1 
1 2 1 
1 9 
6 
1 2 
1 7 
1 5 
8 9 
2 8 6 
1 6 
2 3 
202 
I C 
2 9 6 
2 5 
9 
2 9 
1 4 7 
4 7 
I O C 
12 
4 0 
1 5 4 
6 9 
1 7 5 
4 5 6 
2 7 0 
1 0 3 
4 2 8 
0 4 0 
1 0 5 
1 4 1 
9 ? 
7 
2 9 2 
4 8 5 
1 8 2 
4 1 2 
1 5 0 
4 9 
6 5 C 
0 7 7 
2 3 9 
2 4 
4 6 
2 0 
1 7 3 
■ 
6 7 4 
¿ 6 0 
4 1 4 
2 6 9 
1 0 8 
4 0 5 
9 4 2 
6 3 0 
74 0 
. "\\ 
1 6 9 
4 7 5 
2 1 
1 2 2 
2 1 8 
2 7 
3 4 
8 9 
8 6 9 
6 7 6 
9 9 3 
6 2 6 
4 7 6 
3 4 6 
3 3 9 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
1 65 
1 561 
9 
6 
2 
1 ' 
1 
1 
2 69 
1 0 
1 
2 S l 
2 8 0 ' 
IC 
H 
IC 
. 
. Nederland 
. i . . , , 1 
e 1 
. . , a 
1 1 4 
a a 
1 4 5 
2 
9 
4 
1 3 
1 
1 
, ] 
11 
6 6 
2 3 
2 7 
. « 2 9 
, . 5 
1 1 
. , . . , a 
, 2 
. a 
1 7 
6 
t 
. 1 
, a 
1 1 
. · 1 
, . 4 
3 
3 
, a 
2 
1 
a 
9 
a 
6 
a 
2 6 
1 7 
1 
3 1 
a 
4 
. > 20 
2 0 
4 4 
! 100 
2 
3 5 
a 
2 
a 
a 
a 
1 4 
a 
• I 16 2 5 9 
> 6 053 
10 205 
7 524 
1 5 593 
7 2 028 
1 9 3 1 
1 5 2 
6 5 4 
BZT­NDB 
1 264 
12 465 
> a 
5 3 7 
3 044 
2 9 
1 5 B 
1 9 
3 
2 0 
1 8 2 
2 0 
a 
1 6 3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 9 8 
6 3 
1 6 
8 0 0 
I B 0 9 1 
13 267 
4 024 
3 8 52 
3 4 4 3 
9 
• 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
1 
2 4 . 0 1 
2 
4 
9 
3 
5 
5 
5 
1 2 
2 9 
3 U 
1 2 
1 8 6 
1 6 
1 0 1 
6 9 4 
9 6 9 
9 2 6 
4 0 3 
9 0 3 
2 6 1 
1 1 
1 2 
2 4 2 
9 9 7 
0 7 6 
5 3 6 
4 1 
17 
7 2 4 
4 9 4 
2 7 6 
2Ï 
8 9 
2 71 
6 0 6 
6 6 3 
6 4 1 
2 36 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 9 
6 
1 3 
1 0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
2 
2 0 
1 6 
3 
3 
2 
2 
I 
¿ 
. 1 
4 
2 
_ 1 
9 4 
1 1 
7 · , 
4 
6 
1 
1 5 
6 
»1 
1 
1 0 
2 1 
1 1 
3 4 
i 
.' 1 
1 1 
. 1
3 
. . 7 
2 7 
1 
. 4 
1 
3 · . 2 
1 3 
. 1 
I 
5 
1 
2 
4 
. 22 
a 
1 
. 1 1 
1 
. 3 5 
2 4 
. . 1 3 3 
1 
3 1 
2 5 3 
1 
6 6 
3 
5 
1 
5 
. 1 
9 4 
0 8 9 
4 3 3 
3 2 9 
1 0 4 
3 1 7 
6 8 2 
0 5 9 
1 4 
2 9 9 
5 4 5 
9 9 6 
3 1 0 
2 8 5 
2 6 7 
9 4 
5 1 
1 
. 7 
a 
2 7 5 
1 0 7 
. . . 2 5 
­1 5 
73 
. a 
4 9 7 
a 
a 
• 
0 1 2 
8 5 9 
1 5 3 
0 3 2 
4 7 6 
9 7 
7 3 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
83 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 1 
CST 
0 0 1 
0 12 
C13 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 44 
146 
048 
0 5 0 
157 
0 5 3 
0 6 0 
062 
200 
2 1 4 
212 
2 20 
243 
2 64 
272 
2aa 312 
114 
322 
346 
366 
3 70 
372 
378 
3 36 
3 9 1 
400 
404 
4 5 7 
4 58 
462 
469 
4 7 1 
474 
478 
4 8 4 
492 
496 
6 0 0 
604 
624 
632 
636 
6 4 7 
4 9 1 
700 
7 0 1 
706 
732 
7 40 
800 
304 
8 0 9 
8 1 5 
822 
looo 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 1 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 31 
032 
0 34 
0 3 6 
0 38 
040 
042 
0 4 ) 
044 
0 4 8 
350 
052 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 3 
2 00 
2 04 
208 
212 
2 16 
MENGEN 
EG­CE Franca 
174 2 
1 2 2 . 1 0 CIGARES ET 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. 
CIGARES 
Nederland 
50 
A BOUTS 
ZIGARREN UND STUHPEN 
476 
2 503 2 
3 668 
547 1 
62 
634 
hl : 
39 
51 
16 
39 
37 
5 
22 
2 
22 21 
2 
1 
2 
S 
1 
5 
3 
1 
β 
5 
1 
1 
2 1 
1 
2 t 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
2 1 
1 
2 
1 
95 
38 
30 
1 
1 1 
1 
1 
1 
3 
12 
2 
6 
1 
4 
5 
7 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
7 
1 
26 
136 
6 
2 1 
1 
. 
E 678 31 
7 257 3 
1 420 28 
1 271 21 
840 
140 7 
11 4 
35 2 
11 
1 2 2 . 2 0 CIGARETTES 
Z IG fRETTEN 
4 269 
2 345 16 
2 834 23 
847 555 
e 501 492 
350 306 
4 4 
5 5 
6 1 23 9 
4 
117 10 
161 12 
713 21 
12 e 
76 24 
201 2 0 1 
6 6 
449 1 
19 7 
31 3 
9 6 
5β 9 
126 1 
9 1 16 
5β 2 
50 
116 14 
49 40 
132 132 
21 19 
4 4 
44 
a 
3 599 
86 
26 
5 
17 
i 5 
5 
. . . ­
3 810 
3 755 
55 
40 
28 
15 
1 
4 
1 
836 
a 
2 106 
80 
278 
9 
. ­. a 
. . 1
4 
a 
. ­. ­. 1
1 
1 
18 
39 
4 
5 
1 
6 
. . • 
392 
2 454 
a 
459 
27 
624 
13 
72 
32 
48 
16 
34 
31 
4 
5 
l 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
5 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
83 
28 
29 
1 
i 1 
1 
3 
11 
2 
6 
1 
4 
5 
7 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
7 
. 21 
131 
6 
1 
1 
­
4 6 3 0 
3 332 
1 297 
1 171 
7 9 1 
117 
6 
29 
10 
2 579 
2 010 
. 199 
3 8 9 8 
27 
48 
2 07 
13 
37 
17 
11 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
19 1C3 1040 CLASSE 3 
:OUPES 
25 15 0 0 1 FRANCE 
47 . 002 B E L G . L U X . 
69 
. 9
5 
a 
, 2
3 
. 5
5 
, . 1
. , a 
. a 
. . . . . , . . . . a 
. . , a 
. a 
. a 
. . 6
10 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
l 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
05O GRECE 
052 TURCUIE 
058 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 . C . IVOIRE 
266 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GAEON 
322 . Z A I R E 
346 .KENYA 
366 MOZAMBiau 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
37Θ ZAH6IE 
336 HALAWI 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
457 I . V I E R G E S 
45B .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
4 6 9 BARBADOS 
470 INDES OCC 4 7 4 .ARUBA 
47β .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
6 β 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
000 AUSTRALIE 
Θ04 N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
815 F I D J I 
822 .POLYN.FR 
190 17 1000 H 0 N D E 
151 16 1010 INTRA­CE 
39 1 1011 EXTRA­CE 
38 1 1020 CLASSE 1 
20 1 1021 AELE 
1 . 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
798 56 0 0 1 FRANCE 
3 1 7 2 002 B E L G . L U X . 
703 2 003 PAYS­BAS 
13 004 ALLEH.FED 
1 833 . 0 0 5 I T A L I E 
8 
a 
a 
5 
14 
4 
1C6 
10O 
686 
4 
52 
* , a 
2 4 1 
11 
26 
1 
35 
70 
21 
41 
42 
97 
3 
, 2 
• 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 ­MAROC 
20a . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
216 L I B Y E 
WERTE 
EG­CE 
2 3 0 
6 557 
12 132 
25 350 
7 266 
6 89 
10 072 
172 
1 2 0 3 
4 57 
623 
3 0 3 
397 
507 
65 
2 04 
14 
84 
26 
22 
36 
122 
20 
64 
26 
14 
84 
65 
14 
14 
22 
11 
36 
54 
15 
17 
25 
32 
4 1 
20 
2 4 
35 
11 
1 0 4 2 
6 0 8 
3 3 4 
2} 
23 
19 
11 
12 
32 
117 
28 
71 
11 
60 
64 
106 
30 
10 
io 16 
57 
41 
114 
11 
383 
2 372 
9 4 
28 
13 
17 
73 103 
51 997 
2 1 108 
18 992 
12 6 9 6 
1 990 
179 
463 
125 
16 788 
8 369 
10 167 
2 716 
33 389 
1 189 
11 
17 
27 
106 
22 
579 
6 5 7 
2 8 6 4 
46 
392 
728 
25 
2 148 
84 
137 
30 
250 
532 
398 
237 
2 0 6 
4 9 1 
173 
320 
76 
17 
Franca 
21 
47 
10 
65 
10 
10 
22 
15 
. 9 
232 
57 
176 
65 
. 11C 
42 
61 
• 
56 
78 
1 6 5 0 
1 2 3 9 
1 014 
11 
16 
3 
40 
1 
29 
40 
71 
28 
112 
728 
25 
3 
23 
10 
18 
29 
4 
52 
a 1 
48 
136 
319 
67 
16 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. Naderland Deutschland (BR) 
163 21 
BZT­NCB 2 4 . 0 2 A 
3 8 3 5 8 1 6 2 2 9 
11 71S 
24 872 
3 7 0 
4 7 8 
920 6 336 
197 399 93 
50 9 98 41 
2 170 
1 203 
35 4 1 4 6 
795 28 
303 
375 22 
1 451 55 
5 56 3 
1 3 1 72 1 
9 5 
19 
1 2 Í 
3 14 * 
36 
1 121 
2C . 64 
5 21 
14 
18 6 4 2 
12 51 
1 12 
13 1 17 
i : 
2 4 2 
4 50 
12 
1 
13 12 
7 2« 
1 4 0 
9 1 
15 
4 31 
1 10 
48 947 47 
11 4 6 7 130 
1 3 2 7 6 
22 
1 
1 
16 
i : 
12 
2 30 a 
9 108 
2C a 
1 7 0 
8 1 
2 51 
1 63 
10E 
ι 
a 
a 
26 3 
10 
1 9 
2 15 
1 56 
1 4C 
114 
10 1 
40 342 
110 2 253 
2 92 
13 
13 
1 1 
à a 
5 
. . 
26 9 2 2 4 4 2 6 9 1 543 
26 373 2 4 265 
549 2 0 005 
4 1 1 I B 151 
223 12 313 
132 1 724 
18 115 
33 361 
6 115 
BZT­NDB 
3 659 9 465 
6 91C 
7 362 
352 673 
1 2 3 4 2 1 734 
46 92 
a . 
1 
. , a « 
a a 
1 4 
3 2CE 
26 
1 
a , 
. a . 
951 
2 
3 5 
4 3 
4 46 
81 139 
185 6C 
12 39 
15 11 
3 2C 
18 
a . 
. . * * 
1 171 
372 
3 54 
159 
18 
4 
2 
. 2 4 . 0 2 8 
3 502 
1 395 
2 7 2 1 
. 9 177
37 
a 
. 24 
66 
2 1 
545 
4 0 6 
2 767 
17 
2 8 0 
a 
. 1 194 
59 
119 
5 
1 7 1 
308 
1 0 1 
178 
179 
4 2 0 
19 
1 
9 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
25 
129 
137 
131 
6 
5 
1 
1 
. a 
• 
158 
8 
6 
41 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
84 
Januar­Dezember — 1977 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 7 1 
2 2 1 
2 32 
2 36 241 
244 
248 
2 52 
2 6 1 
272 
2 3 0 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
3 3 8 
3 7 1 
372 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
458 
4 6 2 
4 7 8 
4 96 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 2 0 
624 
632 6 3 6 
6 4 9 
6 3 4 
700 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
954 
9 6 2 9 7 7 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
1 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 3 
0 50 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 64 
2 0 1 
2 16 
2 20 
2 6 3 
155 
366 
390 
4 0 3 
4 1 4 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
492 
6 0 4 
6 0 3 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
652 
6 5 6 
7 0 0 
701 
704 
706 
7 3 2 
740 
800 331 
822 9 7 7 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG­CE 
2 
13 
43 
115 
4 4 
12 
223 
5 
20 
34 
146 
142 6 
3 
18 
13 
11 
105 
102 
230 
35 
21 
21 
6 
4 
229 
133 
3 
57 
69 
133 
40 
4 7 
4 
12 4 
5 
2 
3 
)8 
4 
21 
19 3 
151 
3 
a 
104 
22 530 
16 798 
5 629 
2 379 
1 386 
2 849 
9 2 ) 
1 417 
392 
12 2 . 3 0 AL 
France 
1 
13 
43 
105 
43 
12 
153 
5 
20 
32 
145 
142 
β 
3 
17 
13 
9 
91 
101 
243 
35 
1 
9 
6 
229 
129 
42 
163 
î 7 
4 
2 
4 
5 
2 
3 7 
3 
16 
197 
150 
. . 
4 1β5 
1 0 86 
3 0 9 9 
6 8 8 
369 
2 378 
849 
1 732 
14 
TRES TAB 
TONNE 
Balg.­Lux. 
l i 
4Ô 
IO 
3 478 
3 301 
178 
32 
17 
76 
13 
62 
67 
Nederland 
56 
12 
31 
13 
104 
9 306 
8 687 
515 
268 
77 
147 
61 
63 
81 
­CS MANUFACTURES 
ANDERE TABAKWAREN 
1 206 
1 717 
4 2 4 
θ 246 
22 7 
7 852 
17 
14 
59 
32 
20 
239 
839 
452 
5 
60 
7 
18 
14 
21 
13 9 
10 
75 
3 
20 
82 a 
4 
67 
46 5 117 
6 
3 
25 
112 
4 
5 
13 
7 
10 
13 
7 
4 
155 
101 
6 11 
251 
22 
θ 
859 
9 
2 1 2 564 
2 t 638 
11 a i a 
12 258 
11 164 
S 495 
4 3 0 
173 
6 952 
7 705 
6 
i 
50 
549 
418 
16 323 
7 5 55 8 768 
β 737 
8 723 
254 
168 
910 
Β 
2 
46 
1 396 
I 340 
57 
7 
2 
414 
956 
383 
215 
144 
14 
8 
59 
27 
. 33 
42 
4 
5 
20 
1 
16 
6 
16 
13 
9 
i o 
10 
2 
20 
36 
Β 
4 
54 456 
117 
1 
8 
25 
112 
4 
5 
18 
7 
10 
13 
7 
4 
155 
100 
6 
11 
250 
21 
7 854 
9 
18 
2 562 
7 357 
1 967 
2 82β 
1 888 
328 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . 2 2 0 EGYPTE 
l 
ί . 2 
67 
20 
40 
3 
9 
228 .HAUBITAN 
232 . M A L I 
236 . h . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
24β .SENEGAL 
252 GAHBIE 
260 GUINEE 
272 . C . IVOIRE 
2Θ0 .TOGO 
234 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAE. 
314 .GAeON 
31B .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
338 . A F A R S - I S 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
! 404 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
478 .CURACAO 
496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
608 SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
649 OMAN 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
8 962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
5 4 6 a 93 1000 H 0 Ν 0 E 
3 651 73 1010 INTRA-CE 
1 817 20 1011 EXTRA-CE 
1 359 12 1020 CLASSE 1 
9 2 3 . 1021 AELE 
248 
a 
10 
2 1 0 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
87 4 5 1 0 0 1 FRANCE 
331 . 002 BELG.LUX. 
83 
. 4 
1 
3 
. . 4 
20 
156 
184 6 ' 
30 
a 
40 
1 
2 
a 
. . . . 65 
1 
-, a 
a 
. 10 
2 
Ί 1 
5 
a 
. 2 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
ι 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDCRRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
200 AFR.N .ESP 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
268 L I B E R I A 
355 SEYCHELL. 
366 HOZAHBIOU 
390 R.AFR.SUO 
' 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
462 . H A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
47B .CURACAO 
492 .SURINAH 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAE.SEDU 
6 3 6 KOWEIT 
647 ET.ARABES 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 YE»EN SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
7 0 4 TIHOR P. 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BOI N.GUINEE 
822 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 4 4 518 1000 Η 0 Ν 0 E 
504 452 1010 INTRA-CE 
539 66 1011 EXTRA-CE 
4 6 6 66 1020 CLASSE 1 
378 64 1021 AELE 
WERTE 
EG-CE 
11 
42 
140 
339 
134 
57 
7 62 
16 
59 
105 
4 ) 5 
414 
2e 
12 
67 
44 
33 
2 69 
310 
9 2 1 
145 
117 
72 
20 
12 
639 
527 
11 
166 
295 
5 i 7 
15¿ 
ii 16 
42 
14 
15 
10 
10 
429 
13 
66 
697 
46U 
11 
33 
201 
92 555 
71 4 2 6 
20 8 6 1 
9 666 
5 4 8 0 
9 277 
2 9 2 6 
4 513 
1 6 5 2 
2 555 
3 036 
6 8 6 
7 850 
7 6 4 
6 2 3 3 
41 
27 
60 
131 
73 
517 
692 
324 
15 
136 
13 
55 
52 
51 
33 
20 
24 
201 
12 
49 
196 
25 
15 
190 
1 198 
328 
IO 
21 
70 
¿96 
13 
15 
50 
21 
23 
33 
17 
l u 
3 9 6 
2 6 J 
16 
23 
646 
63 
26 
2 4 3 4 
23 
53 
3 682 
34 186 
14 6 4 1 
15 612 
12 785 
8 213 
Franca 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
Ί 
42 
140 
339 
127 
57 
497 52 
16 
59 
102 2 
431 
414 
27 
12 
59 7 
43 
26 5 
244 
307 
772 40 
142 
i 63 
33 
20 
838 
296 164 
13Ò .<■. 
45 8 
4 
26 
15 
7 
14 
15 
9 
10 
19 1 
9 3 
53 7 
6 9 5 
46C a 
11 
■ · 
12 912 13 4 0 4 
3 022 12 6 0 7 
9 689 797 
2 416 154 
1 2 3 6 77 
7 3 6 1 332 
2 629 69 
3 990 2 5 6 
112 300 
4 1 8 
243 
9 1 4 0 4 
4 017 2 318 
24 
5 7 34 
3 
. a · 2B 
294 
228 
1 
ί 
10 71( 
4 35C 
6 36( 
6 3 0 ' 
6 281 
108 
15 
• 
3 302 
3 164 
138 
19 
4 
Nadertand 
203 
17 
ICE 
12 
61 
10 
13 
267 
4 1 125 
38 7 9 1 
2 061 
1 2 7 0 
305 
500 
222 
214 
297 
BZT-NOB 
1 261 
2 066 
a 
1 514 
72T 
4B9 
34 
24 
60 
113 
1 
67 
103 
7 
15 
49 
1 
49 
18 
45 
32 
20 
24 
26 
7 
46 
68 
25 
15 
144 
l 156 
32B 
2 
21 
70 
297 
13 
15 
50 
i\ 33 
17 
10 
396 
260 
16 
23 
648 
46 
22 
2 4 1 7 
23 
47 
3 659 
16 829 
5 568 
7 602 
5 156 
908 
Deutschland 
(BR) 
7 
a 
. . 1
. . . . . 2 
. . a 
l 
1 
■ 
e 
a 
1 
1 
49 
a 
a 
. a 
6 
a 
9 
2 9 0 
69 
152 
l a 
1 
a 
26 
a 
a 
l 
a 
407 
1 
3 
24 627 
16 794 
β 033 
6 006 
3 862 
1 084 
6 
53 
943 
2 4 . 0 2 C 
2 70 
729 
191 
a 
13 
Ί 
. a 
17 
402 
410 
89 
a 
87 
2 
6 
34 
a 
a 
a 
a 
1 74 
5 
1 
4 
2 . 
' lì 
a 
a 
23 
2 644 
1 202 
1 4 1 8 
1 2 1 8 
9 3 0 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
39 
33 
■ 
287 
212 
75 
40 
606 
6 
695 
607 
88 
ee 
66 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin da volume. 
85 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 1 3 1 
1 ) 3 1 1132 
1 1 4 1 
CST 
1 1 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 1 5 
122 
128 
0 30 
132 
134 
0 36 
0 33 
0 4 0 
042 
0 48 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 66 
163 
070 
218 
212 
400 
404 
404 
603 
6 1 2 
624 
623 
6 6 4 
732 
736 
977 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
042 
043 
0 50 
052 
0 56 
05B 
0 60 
164 
066 
1 6 ) 
0 71 
4 0 1 
404 
484 
6 1 2 
732 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
CST 
1 0 1 
0 1 2 
O04 
C05 
0 36 
143 
042 
043 
0 50 
0 5 3 
062 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1140 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 1 1 
12 
ε 3C 
15 
7 t 
4 
1 
2 
2 
ε 
4 
4 
2 
2 
< 5 
2 
1 
2 
I 
204 
144 
54 
39 
20 
4 
2 ι ; 
21 1 
1 
1 
¡ 5 
ί 
1 
2 
: 
': 2 
2 
41 
19 
21 
13 
2 
ε 
21 I 
1 
132 
β 
1 ) 5 
40 
. 1 1 Ρ 
Η 
6 ) 4 
C62 
913 
633 
7 ) 1 
832 
035 
612 
33 
) 5 6 
5 3 ) 
11ο 
465 
953 
017 
42 4 
172 
37 
32 7 
0 ) 7 
¡73 
77 
471 
519 
3 2 1 
631 
355 
Ì 9 1 
21 
6 ) 3 
41 
78 
340 
1 )5 
24 
517 
15 
716 
90 0 
04 1 
654 
615 
047 
372 
2 
436 
66 5 
20 Ρ 
Κ 
121 
4Β5 
613 
126 
112 
121 
577 
70 
637 
102 
415 
15ο 
177 
349 
9 
108 
190 
73 
98 
414 
126 
56 5 
366 
477 
15 
15 
9 ) 5 
125 
46J 
665 
102 
921 
77 
469 
40 Ρ 
Ζ 
22 
13 
109 
616 
4 
5 1 
232 
15 
145 
22 
) 260 
75 ) 
406 
47ο 
61 
6 
25 
Janvier­Déce 
France 
EAUX 
AEUT 
3 
2 
7 
45 
4 
7 
2 
70 
53 
12 
10 
1 
ι 
EAUX 
22 
5 17 
9 
Balg. 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
49 
l 
• 
OE BOVINS ET 
■ VON 
. 625 
171 
340 
743 
3 00 
59 
. 1S4 
270 
327 
403 
775 
44 
053 
145 
. . 
5 
. 13 
62 
4 0 9 
010 
18 
675 
61 
52 
135 
62 
, • 938 
894 
044 
499 
492 
4 2 1 
2 
471 
73 
RINDERN 
2 
13 
3 
6 
1 
27 
24 
2 
1 
1 
DE VEAUX 
ALBFELLE 
1 
3 
5 
14 
IO 
3 
3 
1 
EAUX 
301 
700 
164 
307 
946 
­. 95 
. 147
382 
389 
211 
9 
, . . . . . 15 
8 66 
477 
a 
. • CIO 
472 
538 
521 
188 
3 
15 
2 
2 
2 
402 
. 074 
0 7 1 
191 
15 
. . 14 
. 172 
057 
. 212 
231 
34 
10 
43 
447 
15 
191 
5 
50 
336 
836 
501 
985 
244 
11 
. 505 
34 
. 5β7 
46 
108 
37 
. 
. 14 
. 20 
23 
9 
58 
934 
775 
159 
159 
50 
. • OE CAPRINS 
IECENFELL 
2 
58 
4 66 
a 
41 
129 
a 
144 
. • '761 
676 
7 36 
3 30 
43 
6 
F 
4 
4 
Nederland 
899 
2 166 
51 
EOUIDES, 
UND 
5 
1 
4 
7 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
41 
19 
21 
7 
3 
2 
2 
11 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
18 
2 
15 
7 
8 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SF OE 
EINHUFERN 
428 
741 
. 847 
392 
694 
34 
245 
64 
111 
313 
7 38 
62 
349 
561 
327 
37 
793 
736 
615 
72 
4 5 6 
519 
302 
569 
446 
169 
. 9 
. 78 
692 
. 25 
369 
15 
• 328 
409 
9 1 9 
556 
697 
833 
. 015 
529 
610 
96 
. 649 
230 
119 
565 
42 
268 
6 i a 
130 
114 
. 108 
070 
. 20 
406 
126 
550 
, . 35
35 
694 
501 
584 
917 
564 
994 
74 
280 
16 
11 
26 
29 
2 
. 71
. 1
. 3
180 
83 
97 
94 
2 
. 3
4 
2 
15 
17 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
60 
40 
19 
17 
12 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
72 
2 
• 
Italia 
. 
VEAUX 
764 
656 
672 
4C0 
819 
943 
367 
5 
0 6 1 
405 
197 
034 
242 
10 
536 
316 
19 
91 
2C6 
7 52 
493 
053 
103 
791 
98 
. . 852 
456 
B3 
323 
. 467 
. 12 
70 
498 
76 
. 70 
634 
15 
. . . . 78 
6 
. . . . . . 163 
978 
334 
644 
553 
6 5 6 
. 66 
6 
. . 3
2 
. . . . . . 16 
15 
3 
3 
3 
. 
, 40 
1 
365 
. 54 
. . a 
473 
297 
567 
939 
, 17 
. 34 
1 722 
. . 
. a 
. 1
3 
9 
. . . . . 6 
. • 4 544 
4 0 7 
4 137 
2 372 
823 
9 
. . 1 756
21 
. a 267 
. 19 
. . 2 
12 
. 66 
201 
. . 30 
76 
. . . . . 
. . • 702 
295 
4C7 
300 
33 
. 1C8
. 25 
. . a 
12 
35 
. 22 
­97 
25 
72 
49 
3 
, 22 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 1032 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
C04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 ) 6 
033 
040 
042 
04 8 
150 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
'170 
203 
212 
400 
404 
604 
608 
612 
624 
6 2 8 
6 6 4 
732 
736 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1131 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
170 
400 
404 
484 
612 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
004 
O05 
0 3 6 
040 
04 2 
14B 
150 
058 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 2 
. EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHEC1SL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
9 
5 
la 10 
49 
3 
1 
1 
5 
7 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
141 
94 
45 
29 
14 
3 
1 
12 
1 
1 
5 
5 
6 
1 
2 
3 
5 
2 
1 
3 
44 
20 
23 
13 
3 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
6 9 J 
22 439 
137 
355 
6 8 0 
766 
5 3 1 
8 4 1 
470 
562 
4 4 4 
59 
837 
113 
539 
372 
249 
¿74 
7 1 1 
155 
25 
6 2 0 
753 
6 6 o 
31 
250 
166 
2 2 o 
012 
6 1 1 
643 
24 
6 4 4 
4o 
54 
6 0 1 
100 
21 
355 
23 
332 
162 
1 9 1 
639 
7 1 1 
236 
136 
7 
6 22 
7 93 
2 4 7 
593 
710 
809 
632 
277 
676 
67 
8 1 1 
156 
362 
029 
4 1 0 
415 
10 
968 
0 8 9 
113 
137 
362 
114 
6 6 4 
042 
5 8 1 
33 
22 
0 4 6 
443 
9 9 2 
4 4 9 
919 
372 
65 
467 
57 
40 
2 3 1 
4 2 1 
14 
126 
5 9 9 
40 
377 
103 
15 
057 
755 
302 
176 
154 
6 
118 
France 
2 
1 
5 
3 1 
4 
2 
1 
50 
40 
10 
9 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
15 
11 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
52 
12 39 
10 
a 
594 
298 
352 
247 
192 
27 
. . 149 
135 
154 
3 3 1 
115 
56 
296 
131 
. a 
. . 17 
. a 
17 
33 
344 
3 9 1 
22 
63 1 
46 
. 55 
100 
. 37 
. ­763 
490 
293 
036 
987 
222 
7 
376 
35 
a 
421 
665 
504 
705 
122 
. . 127 
a 
131 
4 4 5 
416 
260 
10 
a 
. . . a 
. 15 
042 
5 8 1 
a 
a 
­4 4 8 
295 
152 
134 
38 1 
4 
15 
94 
2 5 9 
126 
215 
375 
068 
360 
728 
722 
126 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
l i a 
3 1 
1 
1 762 
a 
7 864 
2 0 7 9 
3 4 9 0 
7 
. . 9
. 75 
4 6 8 
. 2 3 1 
163 
31 
9 
. . 22 
2 74 
. 7
. . . . 128 
a 
. a 
a 
2 
, . 42 
a 
• 16 6 8 9 
15 195 
1 4 9 4 
1 183 
570 
8 
. . 303 
41 
a 
2 6 2 3 
42 
107 
30 
. . . 21 
. 27 
19 
14 
76 
3 0 0 0 
2 8 1 3 
167 
187 
52 
. 
6 
6 
Nederland 
2 
Deutschland 
(BR) 
320 
7 443 
126 
BZT­NCB 41 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
29 
12 
17 
5 
2 
1 
I 
9 
C73 
103 
a 
794 
697 
485 
26 
208 
47 
115 
237 
644 
41 
C15 
231 
373 
. 25 
574 
629 
502 
6 4 
243 
166 
209 
979 
267 
99 
. 8
. 55 
499 
, 21 
2 7 0 
23 
­7 2 1 
667 
054 
7 9 1 
7 56 
852 
. 2 4 6 
412 
BZT­NDB 4 1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
19 
2 
16 
7 
1 
9 
603 
102 
. aa4 166 
104 
663 
a 
50 
a 
2 3 1 
434 
130 
129 
. 968 
042 
. 22 
374 
114 
649 
. . 32 
22 
6 82 
423 
755 
667 
438 
049 
60 
169 
BZT­NCB 41 
44 
34 
91 
120 
3 
. 331
. 2
. 15
645 
289 
356 
3 4 1 
8 
. 15
2 0 0 
6 
­. O Í A 
3 
1 
9 
10 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 0 
25 
13 
11 
9 
1 
520 
957 
620 
. 407 
756 
529 
2 36 
3 
573 
133 
056 
a 
554 
962 
11 
496 
890 
18 
45 
3 32 
105 
504 
269 
8 34 
2U2 
49 
a 
. 386 
. o m 
2 
5 
3 
1 
1 
564 
70 
415 
. 654 
. 8? 
632 
114 
. 91 
637 
12 
. . . a 
115 
8 
. . . . . . 290 
722 
724 
999 
8 76 
646 
. 123 
.o ie 
13 
. . 37 
11 
. . . . . ­08 
54 
14 
14 
14 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
. ­
a 
26 
4 
306 
, 30 
. a 
. . 413 
197 
a 
334 
862 
a 
15 
. 46 
1 6 1 1 
, . . a 
a 
. a 
7 
2 
5 
. a 
a 
. . 6
a 
­3 864 
335 
3 529 
1 867 
6 4 1 
5 
. a 
1 6 5 7 
19 
. 7
379 
a 
2 1 
. . 2
21 
. 32 
208 
. . . 47 
113 
a 
a 
a 
. . . 1
a 
­850 
405 
444 
2 8 4 
44 
1 
160 
. 46 
. . . 53
40 
. 103 
. 25U 
46 
2 0 4 
99 
6 
2 
103 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
86 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
~.ΊΤ 
0 1 1 
0 1 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
0 31 
0 3 2 
0 )4 
) ) 6 
0 )3 
0 4 1 
0 4 2 
1 4 5 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 9 
0 61 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
6 0 4 
I O C ! 
1 0 1 1 
1011 
1 0 2 1 
1021 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
1 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 44 
0 48 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 42 
0 4 6 
O'.a 
0 5 0 
2 04 
6 6 0 
7 29 
7 4 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 1 
6 2 4 
7 3 2 
9 0 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
U l i 
10 20 
1 1 2 1 
MENGEN 
EG-CE 
21 1 . 6 1 Ρ 
Janvier­Décembre 
Franca 
¿ALX L A I N 
Belg 
E E S 
BEWCLLTE SCHAF 
Γ Ι 3 
5 1 5 
2 1 1 
3 8 6 
6 6 6 
2 99 3 
1 6 
4 2 
5 5 
5 1 
7 3 
5 4 6 
4 1 
9 1 4 
2 0 
1 5 4 
3 6 
1 1 4 
8 4 
3 1 2 
3 3 7 
2 5 1 
22 
1 2 9 
C 132 
I 968 
t 213 
4 9 3 5 
3 748 
1 3 8 
5 
1 0 9 1 
2 1 1 . 7 0 Ρ 
E 
1 9 3 
1 465 
3 9 B 
3 503 
2 806 
43 3 
2 2 
3 3 
1 6 5 
1 0 0 
1 0 4 
2 363 
1 5 
) l o 
2 2 9 
2 3 5 
2 
12 159 
8 357 
2 802 
3 537 
88 7 
7 
, 2 5 8 
2 1 1 . 8 0 D 
L I 
17 173 
4 6 0 
4 940 
7 aio 
9 1 1 
2 026 
1 866 
1 395 
5 3 6 
3 4 3 
2 9 3 
7 8 5 
6 1 
6 3 
3 2 3 
3 8 
1 201 
4C 444 
31 2 0 1 
S 243 
7 426 
5 896 
1 686 
7 
6 6 
1 3 3 
2 1 1 . 9 0 PI 
R: 
3 2 
Θ8 
6 8 
2 3 6 
5 7 0 
2 2 
1 4 5 
1 4 3 
9 4 
1 2 
5 7 
2 4 
4 3 
2 4 
1 610 
1 045 
5 6 6 
5 4 1 
3 1 1 
2 
1 
1 
­AUX 
3 6 1 
7 1 
6 2 
6 5 9 
5 3 
4 0 
8 32 
2 0 
2 2 
2 2 
. . . . 1 2 3 
2 8 3 
1 5 2 
1 3 1 
9 9 9 
1 0 3 
1 3 2 
5 
. 
E P I L 
(THAARTE 
2 
4 
1 
2 
2 
9 2 9 
3 3 
3 4 
6 3 2 
1 6 6 
a 
. 5 0 
. 2 9 6 
15 
. 1 2 4 
2 3 2 
2 
5 1 8 
6 2 8 
3 9 1 
7 6 6 
2 1 7 
1 
, 1 2 4 
iCHETS OE 
DERABFAE 
2 
2 
AUX 
H E 
1 2 1 
7 9 8 
9 44 
1 4 8 
4 4 
6 2 
1 3 6 
0 1 2 
1 2 4 
4 5 
7 9 
7 
6 4 
• BRUT 
HA EUT 
2 9 
1 6 
1 4 4 
4 3a 
1 
1 3 4 
4 9 
4 0 
12 
1 4 
6 
8 8 3 
6 2 7 
2 5 6 
2 4 2 
1 8 5 
TONNE 
­Lux. Nederland 
3 ' C V I N S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
­ UND LAHHFELLE 
2 
22 
2 7 
1 1 3 
1 6 4 
5 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
. a 
­
EES D 'OV INS 
SCHAF­ UND 
1 
1 
3 
3 
1 2 0 
. 1 4 1 
4 8 4 
4 3 1 
1 8 9 
3 7 1 
1 7 7 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
. ­
2 
2 
2 
2 
2 
2 5 
1 2 5 
4 0 
. 1 6 7 
1 6 
. 1
. 4 5 
1 4 
. . . . . . , 
. 
4 8 4 
1 9 9 
2 6 4 
2 8 2 
2 4 6 
. . 2 
17 
2 9 
1 17 
β 
4 4 7 
­. 3
4 9 
2 1 
1 3 7 
. 4 
. 4 
1 3 
. . • 
8 5 8 
1 7 0 
7 2 8 
7 2 8 
7 C 4 
. . 
LAHHFELLE 
1 
3 
3 
1 5 
3 9 9 
. 9 6 8 
7 2 9 
5 5 
2 2 
3 1 
a 
1 0 0 
9 1 
4 9 
. . 8 
1 0 5 
3 
. 
5 8 1 
1 1 1 
4 7 0 
3 5 1 
2 7 7 
a 
. 1 1 9 
CUIRS ET PEAUX 
­ L E 
1 
1 
1 
3 
3 
;s D 
2 6 3 
. 1 0 8 
1 1 1 
5 6 
7 
, , 6 
2 2 
, . . . 1 4 
3 8 
a 
6 3 5 
5 3 8 
9 6 
4 5 
1 3 
5 2 
, . • AUTRES 
E UND FELLE 
1 7 
. 3 7 
3 
2 6 
. . 6 
. . . Β
2 4 
1 2 0 
8 3 
3 8 
3 7 
3 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
1 
1 
1 
7 6 5 
1 6 4 
a 
0 3 9 
9 6 
4 6 3 
. 6 
. 1 3 
2 8 3 
. . . 3 09
. 1 B 7 
5 0 5 
0 6 4 
4 4 2 
7 8 0 
4 6 9 
5 3 5 
. 1 
1 2 7 
7 
1 3 7 
2 0 1 
1 4 
6 5 
. . 1 1 5 
7 
1 
. 9 
. . . • 
5 5 2 
3 5 9 
1 9 2 
1 Θ 7 
1 7 8 
. 5 
1 842 
118 
2 768 
5 1 ï 
5 
a 
1 2 4 1 
1 6 1 
2 6 4 
a 
. 1 0 
. . . 7 
6 964 
5 239 
1 725 
1 713 
1 407 
1 2 
. . • ANIHAUX 
It 
7 
I 
1 
1 0 
3 
1 
1 9 
1 4 
3 
3 
3 
VON ANDEREN TIEREN 
1 5 
5 3 
. 1 3 9 
8 3 
1 9 
4 7 
, 1 7 
1 0 
a 
­
3 3 3 
7 9 0 
9 3 
Θ3 
1 9 
6 
1 5 
. 2 3 
2 
1 1 
9 4 
. 4 0 
. 2 3 
2 2 1 
4 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 C 7 
alia 
export 
BEST 
DES 
149 COI 
0 0 2 
0 0 3 
247 i :­. 
0 0 5 
1 4 3 
0 2 6 
42 C i . ' 
51 032 
2 034 
1 0 3 6 
3 9 4 
0 4 0 
78 · " . ' 
0 4 6 
1 2 8 
0 5 0 
104 058 
B4 06O 
312 06 2 
337 0 6 4 
2 5 1 068 
22 400 
6 6 0 4 
3 5 3 1000 
3 9 6 1010 
9 5 7 1011 
6 6 3 1020 
582 1021 
6 1030 
1032 
0 8 9 1040 
5 
1 
1 
1 
1 
1 3 
β 
5 
3 
2 
I 
3C 
5 ' 
2 6 7 
7 1 
5 5 
8 6 
1 4 
4 1 
7 6 
5 
2 0 
3 4 
8 5 
6 4 ­
CO 
ί 
I 
't 
¿ 
0 0 1 
1 0 0 2 
) 00 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
) 022 
0 2 6 
7 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
t 042 
0 4 4 
0 4 8 
) 058 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
Γ 1000 
! 1010 
> 1011 
) 1020 
1 1021 
. 1030 
1031 
) 1040 
ì COI 
7 002 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 0 
) 0 3 6 
> 038 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
6 6 0 
7 2 8 
7 4 0 
> 1000 
1010 
. 1011 
102 0 
1 1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
PAKISTAN 
COREE SUD 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SJ ISSE 
A U R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
9 
2 
6 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
1 3 
7 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
4 7 9 
2 7 8 
1 3 9 
6 6 1 
7 8 6 
8 9 8 
1 4 
1 4 5 
2 0 0 
3 d 
6 3 
0 5 2 
4 6 
6 2 6 
4 0 
2 3 1 
6 6 
2 3 2 
1 9 7 
5 0 9 
6 6 U 
5 6 5 
6 2 
8 3 
3 1 5 
3 4 2 
9 7 4 
7 0 u 
2 5 1 
4 1 
2 
16· . 
1 B 4 
6 7 7 
2 9 7 
4 3 5 
0 6 6 
4 6 6 
3 0 
3 5 
7 9 
5 9 
6 9 
7 1 5 
2 7 
23 
4 o 
3 5 3 
2 6 6 
1 1 
0 9 Ü 
aeo 2 3 1 
8 1 1 
7 30 
a 1 
4 1 2 
5 7 6 
6 1 
2 1 2 
5 2 e 
2 2 7 
6 3 
7 6 
1 3 6 
5 0 
75 
21 
20 
1 4 
1 3 
4 0 
1 1 
1 3 4 
3 1 4 
6 0 5 
7 1 6 
4 Ö 3 
3 3 1 
2 1 3 
2 
1 5 
1 1 
5 5 
1 0 4 
3 9 
3 9 0 
3 3 5 
3 6 
2 8 4 
7 1 
1 2 1 
1 · , 4 7 
1 9 
1 7 2 
2 6 
2 1 9 
4 2 4 
7 ) e 
7 7o 
J 9 7 
France 
a 
1 8 0 
6 6 
5 6 
7 0 5 
4 7 
. . . . 6 
1 
4 8 
7 0 4 
l O 
1 5 
4 9 
8 1 
Ζ C l ! 
1 069 
1 010 
9 2 3 
1 1 0 
6 6 
2 
­
. 4 6 6 
2 6 
7 9 
6 8 6 
2 6 3 
a 
4 
3 1 
. . 3 6 4 1
2 7 
. . 2 6 4 
2 6 4 
1 1 
6 0 1 1 
1 480 
4 532 
4 245 
3 0 0 
3 
a 
2 6 4 
. 
3 9 
4 1 
4 5 
1 1 
l î 
1 6 6 
1 3 6 
3 0 
1 7 
1 
1 6 
2 
1 2 
• 
2 3 
1 2 
7 5 
7 1 0 
2 1 
2 3 3 
13 
4 3 
1 4 
. 1 4 
1 1 6 
• 1 279 
8 2 0 
4 5 9 
4 4 4 
2 7 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
9 
2 6 
6 3 
1 0 3 
3 9 
6 4 
6 4 
6 4 
. . • 
1 2 2 
a 
1 7 4 
1 4 9 6 
1 351 
1 3 0 
4 
3 2 7 9 
3 144 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 3 
1 
1 
­
3 9 
. 7 3 
4 4 
1 3 
2 
. . 4 
5 
. , . , 7 
1 1 
. 
2 0 3 
1 6 9 
3 3 
1 5 
7 
1 9 
. . • 
4 0 
. 2 4 
1 7 
4 8 
. 2 9 
. 2 
. . 3 
1 0 
2 6 
2 0 3 
1 2 9 
7 5 
7 1 
3 1 
Nederland 
BZT­NOB 
Deutschland 
(BR) 
4 1 . 0 1 D 
9 19 
8 2 
2 7 
1 14? 
H 
2 5 
1 
1 5 
6 4 
2 1 
2 6 0 
1 2 
3 2 
2 7 
1 4 4 
1 2 
1 3 
1 3 2 0 6 4 0 ne 
ι 20: 
1 202 
119 
5 2 1 
5 2 1 
1 180 
a 
. 1 
BZT­NCB 
16 
3 1 2 
a 
1 822 
8 0 4 
21 
3C 
3 L 
. 5 5 
7C 
3 6 
. . 2 6 
6 9 
4 
­3 310 
2 955 
3 5 5 
2 5 7 
1 8 6 
a 
. 9 4 
BZT­NDB 
7 9 
2 5 
a 
1 0 9 
2 5 
3 8 
a 
1 
a 
3 
2 3 
. a 
. 3 3 
. 1 2 5 
4 B 3 
2 3 9 
2 4 4 
7 0 
3 9 
1 6 3 
. 1
1 1 
BZT­NDB 
1 5 
6 8 
. 2 9 4 
6 4 
1 4 
9 
1 
6 2 
. 9 
2 
. • 
5 3 8 
4 4 1 
9 8 
9 5 
2 4 
a 
a 
4 1 . O I E 
4 
7 5 
9 5 
2 5 
2 0 
. . 4 8 
. 1 4 
21 
a 
. 
3 0 9 
2 0 0 
1 0 9 
1 0 5 
8 2 
a 
. 3 
4 1 . 0 9 
4 0 
1 9 
7 7 
. 1 4 4 
1 3 2 
1 1 
5 6 
4 9 7 
2 8 0 
2 1 7 
2 1 0 
1 4 4 
4 1 . 0 1 F 
. 1 0 
3 
a 
1 3 
1 
1 3 
5 7 
1 3 
. 3 3 
a 
3 1 
• 
1 7 6 
2 7 
1 5 0 
1 5 0 
7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 4 8 
1 
54a 
a 
3 6 3 
. 1 4 5 
1 8 6 
6 
4 
8 9 6 
. 1 2 1 
. 2 0 4 
4 
212 
1 9 7 
5 0 9 
6 8 0 
5 6 5 
5 9 
2 
5 173 
9 9 7 
4 176 
1 990 
1 414 
3 
a 
2 183 
4 0 
2 
2 
3 8 
¿b 
31 
1 6 
1 6 1 
8 1 
1 0 0 
7 0 
2 9 
4 
a 
2 6 
4 1 8 
6 
2 3 
3 3 4 
a 
2 2 
7e 5 
3 3 
. . 2 6 9 
2 
. . 4 
9 6 5 
7 6 1 
1 8 4 
1 7 8 
1 4 0 
6 
. 2 
• 
. 3 
. 4 
. ­. . 1 
. a 
­1 3 
• 23 
1 
1 6 
1 6 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
10 30 
C i l 
O O I 
C )7 
0 3 i 
3 34 
: 05 
177 
0 2 8 
0 ) 3 
0 )7 
0 ) 4 
O )6 
0 3 ) 
043 
)42 
0 4 ) 
353 
157 
) 9 0 
400 
4 ) 4 
533 
674 
564 
773 
7 ) 7 
300 
304 
1 0 0 ) 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 33 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 ) 
0 0 4 
O 0 5 
0 22 
0 2 9 
3 Ì0 
0 ) 2 
O )4 
0 ) 4 
0 ) 9 
) 4 0 
047 
0 4 4 
0 43 
067 
069 
4 1 ) 
4 5 1 
4 67 
464 
4 7 ) 
477 
489 
■»92 
1000 
1013 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1032 
10 40 
CST 
0)1 
C 37 
0 04 
1001 
1010 
1011 
10)0 
1032 
C IT 
2 1 2 . 0 0 PELLETERIES BRUTES 
ROHE PELZFELLE 
1 
4 3 
274 
2 873 
16 
344 
96 
403 
3 
6 
3 
5 
ia 12 
20 
34 3 
7 
93 
4 
1 9 7 1 
3 
500 
1 
57 
35 
7 ) 3 
17 
17 
7 359 
3 620 
4 240 
3 549 
46a 
593 
7 
1 
4 
7 
1 
7 
540 
. 744 
66 
766 
. . . . 4
1 
70 
1 17 
. i n 
469 
1 
4 ) ) 
1 
47 
14 
647 
16 
17 
166 
8 4(1 
316 
7H!I 
744 
526 
1 0 4 
53 
29 
1 
886 
276 
610 
460 
44 
67 
318 
261 
57 
56 
55 
.10 ARACHIDES NON GRILLEES 
ERDNUESSE, NICHT GEROESTET 
436 
1 424 
1 551 
2 823 
363 
730 
92 
1 063 
203 
578 
207 
435 
30 
385 
132 
438 
1 585 
44 
43 
53 
129 
32 
Lil 
77 
107 
65 
13 430 
É 647 
6 784 
4 029 
3 234 
689 
283 
2 066 
52 
385 
5 1 2 9 
oa 
406 
679 
449 
52 
230 
206 
¡ 2 1 . 2 0 CJPRAH 
KOPRA 
251 
12 832 f 159 
21 060 
21 059 
1 
1 
1 
266 
266 
13 882 
6 159 
2 0 0 4 1 
2 0 0 4 1 
. 3 0 N 1 I X ET AMANDES DE PALMISTE 
PALHNUESSF UND PALMKERNE 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
032 
0 36 
0 6 2 
4 92 
looo 
ï o io 
i o n 1020 
1021 
10 )0 
10 32 
1 
1 
221 
24 4 
* 
14 
266 
245 
2C 
i 
141 
141 
1 
1 
1 
40 
9 4 ) 
44H 
714 
188 
M 
:H4 
63 
199 
81 4 
H l 
41 ) 
7 ' 4 
14 
64 
2 3 
2 3 
1 
1 
1 
FEVES DE SOJA 
SOJABOHNEN 
19 
19 
45 
45 
1 19 
3 
123 
119 
3 
3 
3 
10 
177 
12 
3 Ί 
39 
3 
2 
3 
4 
13 
10 
121 
2 
481 
230 
252 
248 
71 
7 7 
I 
3 7 
1 4 5 2 
71 
70< 
) 7 
4 
3 
1 
1 
1 
4 4 1 
3 4 2 
6 7 7 
4 0 
5 9 5 
60 
1 3 5 
1 6 7 
1 0 3 
1 1 4 
1 1 8 
1 8 2 
4 3 8 
5 9 4 
4 4 
4 3 
32 
111 
7 7 
1 0 7 
65 
5 1 6 
5 0 0 
0 1 7 
4 8 3 
1 3 4 
4 5 9 
77 
0 7 5 
18 
2 6 
1 4 8 7 
. 1 
1 3 4 
22 
9 2 B 
36 
4 7 5 
4 1 
4 1 7 
30 
" a 
9 9 1 
, • 
• 
. . . • 
4 6 1 9 
1 5 3 2 
3 0Θ8 
2 0 9 7 
2 0 4 β 
. . 9 9 1 
752 
752 
1 054 
1 0 54 
. 109 
. IO 
; 
147 
I 14 
34 
16 
14 
16 
1 
2 44 
245 
245 
86? 
735 
229 
. 
63 
433 
142 
292 
229 
, 63 
63 
4 
14 
70 
711 
4 
. 440 
959 
64 
666 
491 
4 4 0 
(141 
144 
2116 
; 
1030 CLASSE 2 
CCI 
002 
C03 
004 
034 
022 
02 6 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
062 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
728 
732 
900 
604 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
" " " CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O01 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
058 
062 
068 
413 
458 
462 
464 
470 
472 
488 
492 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
BULGARIE 
BERPUDES 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRI NI 3 .TO 
GUYANA 
.SURINAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
004 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1030 
1032 
003 PAYS­BAS 
565 
10 959 
26. 
1 616 
3 070 
7 081 
92 
85 
61 
233 
1 635 
513 
11 
379 
632 
107 
94 
26 
2 462 
133 
463 
28 
64 
37 
8 53 
53 
35 
31 628 
16 493 
15 133 
14 323 
9 651 
603 
2 
210 
165 
493 
336 
910 
161 
302 
33 
395 
80 
190 
80 
166 
12 
181 
59 
131 
273 
12 
20 
17 
46 
10 
51 
31 
49 
22 
4 301 
2 069 
2 233 
1 542 
1 211 
275 
101 
417 
26 
1 Β 90 
8 54 
2 776 
2 775 
1 
1 
1 
4 
I 
1 . . 1 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
002 
003 
004 
032 
036 
062 
49 2 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1032 
Η C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
. A . » O H 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
.SURINAH 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
29 
1 
71 
74 
? 
128 
177 
1 
1 
1 
240 
49 
I ) 
661 
18 
η 14 
12 
9 0 0 
) 4 8 
441 716 
I h 
14 
12 
1 585 
38 
963 
192 
82C 
1 
20 
1 
3C8 
13 
10 
313 
1 
1 590 
39 
434 
5 
63 
37 
766 
50 
35 
32 2 
778 
544 
595 
171 
541 
2 
456 
169 
268 
206 
21 
62 
73 
19 
17 
2 
2 
2 
3 2 
BZT­NOB 43.01 
60 
100 
62 
147 
1 
1 015 
527 
5 691 
69 
2 
84 
317 
29 
35 
3 
1 160 
484 
676 
540 
181 
29 
13 
10 
7 
432 
544 
888 
879 
645 
319 
359 
165 
816 
423 
91 
55 
60 
164 
292 
416 
62 
618 
63 
26 
566 
92 
23 
1 
15 671 
11 658 
4 012 
3 896 
2 443 
32 
1U8 10 84 
BZT­NDB 12.01A 
57 
57 
152 
468 
87Ϊ 
13 
249 
23 
54 
63 
40 
43 
43 
59 
131 
193 
12 
20 
10 
51 
31 
49 
22 
613 
505 
108 
578 
456 
193 
28 
337 
10 
11 
316 
ì 
53 
10 
341 
17 
15B 
16 
143 
12 
1 175 
338 
837 
758 
734 
BZT-NDB 12.01B 
26 
26 
890 
854 
2 744 
2 744 
BZT-NDB 12.01C 
116 
116 
BZT-NDB 12.01D 
IO 
--1 
. • 
21 
1 1 
I I I 
6 
4 
4 
. 
29 
74 
, 33 
26 
. . 12 
326 
287 
38 
26 
. 12 
12 
32 
. 655 
14 
1 8 1 4 
• 
2 5 3 1 
32 
2 4 9 9 
685 
30 
. . 
4 3 
2 9 
13 
1 3 
11 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB CST en lin de volume. 
88 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 ) 
CST 
0 1 1 
002 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 34 
0 1 5 
0 3 9 
0 4 0 
042 
0 6 0 
062 
0 6 4 
390 
503 
10 00 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1032 
1 3 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1011 
1 0 4 0 
CST 
1000 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 29 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 36 
0 3 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 2 
0 6 4 
066 
213 
289 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
508 
529 
6 0 4 
609 
732 
743 
8 30 
10 01 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 10 
032 
0 34 
0 16 
0 3 9 
0 4 0 
0 42 
0 5 0 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
14 896 
2 2 1 . 5 0 G 
L 
! 466 
β 170 
10 464 
S 258 
3 30 5 
34a 
238 
57 7 
55 
t 124 
114 
337 
51 
221 
43 
16 109 
133 
ai 30 
63 266 
36 663 
2 t 601 
S 152 
7 537 
144 
5 
18 305 
2 2 1 . 6 0 GE 
B 
1 
1 
1 
. 2 1 . 7 0 Gf 
R 
39 
39 
2 2 1 . 8 0 GF 
Janvier­Décembre 
Franca 
. 
lAINES OE 
HINSAHEN 
6 
7 
7 
. 919 
21 
100 
49 
091 
088 
3 
. . 3
3 
­
AINES OE 
.UMWOLLSA 
. . ­AINES OE 
ZINUSSAH 
, • AINES.NO 
Balg 
L I N 
4 
10 
3 
3 
27 
26 
TONNE 
­Lux. 
. 
637 
. 379 
652 
256 
12 
. . 9
2 2 7 
a 
115 
25 
172 
. 30 
. ­542 
924 
617 
5 5 9 
3 79 
28 
. 30 
COTON 
4EN 
. . • R I C I N 
EN 
39 
39 
Naderland 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
IX ET AHANOES 
. 
626 
239 
. 506 
. 335 
238 
496 
4 
740 
30 
80 
26 
49 
43 
. 79 
80 
30 
884 
571 
313 
083 
709 
ΙΟβ 
. 122 
. , ­
. ­
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
18 
23 
23 
5 
5 
18 
6 Í 6 
3 
13 
64 
. . 1
. 61 
42 
157 
64 
112 
. 
109 
24 
1 
. 737 
80 
656 
500 
449 
3 
. 153 
. . • 
. ­
Italia 
. 
, . . . . . . . . « . . . . . . . . • 
1? 
. 12
IC 
. ?
2 
• 
1 
1 
. ­OLEAGINEUSES,NDA. 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE, ANG. 
16 642 
2 064 
17 420 
2 Í 088 
273 644 
E 996 
49 
n a Β9 3 
364 
1 238 
9 1 5 
1 2 1 4 
169 
2 051 
218 
125 
191 
29 597 
122 
114 29 787 
3 
210 
1 103 
199 
164 
146 
57 
2 597 
6 
108 
34 
71 
■i l i 010 
334 859 
81 152 
18 076 
13 546 
33 048 
13 
29 813 
30 029 
2 2 1 . 9 0 FA 
7 
9 
2 37 
1 
1 
29 
2 
290 
2 55 
35 
2 
1 
32 
29 
133 
724 
655 
517 
129 
a 
. . . . 82 
40 
. 370 
20 
. . 49 
120 
. 786 
. . 4 
. . . . 597 
. 1
• 
262 
0 30 
2 32 
6 4 4 
251 
419 
18 
804 
169 
RINES OE 
4 
2 
1 
8 
7 
200 
191 
428 
44 
6 
, 9
. . 12 
61 
30 
. 3
. . . 47 
a 
. . , 3
, . 22 
3 
. . . 79 
• 141 
863 
279 
123 
117 
109 
. . 47 
11 
13 
2 
3 
39 
29 
9 
8 
6 
591 
873 
. 721 
276 
946 
48 
59 
336 
44 
5B6 
4 5 6 
B83 
161 
652 
. 121 
191 
216 
. . . , 206 
6 2 1 
188 
140 
126 
48 
. 
106 
4 
63 
042 
46 1 
581 
714 
429 
459 
. 13 
409 
GRAINES ET FRUITS 
7 
33 
3 
29 
77 
42 
35 
6 
5 
29 
793 
43 
501 
807 
9 1 5 
1 
50 
502 
320 
639 
290 
251 
3 
24 
152 
3 
, 285 
2 
114 
. , 1
38 
11 
2 
. 7
. . . , 8
773 
144 
629 
208 
651 
20 
. . 4 0 1 
5B 
15 
4 
284 
. . . . 55 
. 1
26 
10 
5 
2 
46 
1 
. . , . 1
3 
2 4 0 
a 
. 17 
2 
. 6 
. . ­792 
361 
431 
367 
58 
41 
ΐ 3 
OLEAGINEUX 
HEHL VON OELSAATEN UNO OELFRUECHTEN 
82 
1 575 
519 
661 
932 
191 
107 
36 
354 
312 
45 
124 
90 
36 
61 
5 045 
3 669 
I 375 
1 295 
1 130 
78 
1 
2 
159 
40 
12 
472 
37 
. . . 13 
. 104 
. . • 
836 
683 
153 
153 
153 
. 
2 
. 1 10 
17 
3 
9 
3 
. 4 
2 
. . 30 
. • 
182 
132 
50 
50 
18 
. . 
1 
2 
2 
33 
413 
632 
179 
95 
. . 72 
146 
. . 
. • 
571 
2 56 
314 
314 
314 
. , 
t 
21 
3 
333 
. 178 
. 104 
36 
278 
135 
45 
20 
60 
36 
61 
) ) 6 
5 ) 6 
600 
722 
569 
79 
1 
26 
. 36
40 
16 
120 
62 
58 
56 
56 
. -2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
COI 
0 0 2 
C03 
004 
0 0 5 
022 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
060 
062 
064 
390 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1000 
1011 
1040 
1000 
1010 
001 
002 
C03 
C04 
C05 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
0 5 8 
062 
064 
066 
208 
288 
390 
4 0 0 
404 
484 
508 
528 
604 
608 
732 
740 
800 
îooo 
îo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
032 
003 
004 
0 ) 5 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
050 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOH 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .O .ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
N IGERIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H r N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
I 
1 
1 
1 
2 
8 
5 
3 
1 
2 
3 
3 
5 
56 
1 
3 
4 
82 
69 
12 
3 
2 
4 
4 
4 
1 
6 1 4 
358 
9 6 1 
2 9 1 
352 
515 
66 
33 
6 1 
11 
717 
44 
70 
13 
27 
15 
0 5 0 
45 
16 
13 
644 
477 
2 1 6 
0 5 4 
567 
41 
9 
114 
. ­
5 
5 
C85 
360 
624 
279 
9 4 0 
446 
12 
46 
273 
81 
3<.7 
2 5 7 
318 
72 
253 
71 
39 
85 
9 5 4 
76 
59 
2Ü8 
17 
48 
5 4 7 
103 
41 
50 
36 
2 9 9 
16 
26 
13 
21 
179 
2 9 1 
686 
4 6 2 
743 
746 
6 
220 
160 
24 
2 9 4 
132 
160 
109 
52 
28 
12 
89 
79 
16 
22 
20 
10 
2i 
106 
7 19 
367 
339 
2 9 1 
29 
. 
France 
1000 RE uc 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
BZT­NDB 12 
1 128 229 
767 
2 1 27 
15 1 24 
8 50 
3 
1 
2 
793 4 25 
189 
7 
> 91 
! 53 
33 
46 
2 1 
3 93 
5 
e 12 
9 4 
D 7 
15 
, 9 30 
15 
13 
1 851 
792 4 158 409 
9 
6 
4 342 
1 2 7 0 
60 213 
. 
. , 
• 
. 2 
4 27 
1 45 
BZT­NOB 12 
, . • BZT­NDB 12 
S 
5 
B2T­NDB 12 
620 2 187 
312 
1 620 4 3 0 
2 C69 2 4 7 2 838 
49 784 9 500 
143 4 565 
. 
, 
2< 
■ 
. 12 ! 
1< 
. S
71 
4 2UÍ 
i . 
. . 29 4 
a 
. ­58 411 
5 3 49 5 
4 922 
325 
IB I 
4 511 
4 
4 20 
at 
. 26 
IC 
6 
12 
e . , . 1
, 17 
, ­• E) 
56 
27 
27 
26 
. . 
12 
3 2 0 
104 
11 
5 125 
9 66 9 2 0 1 
1 . 
1 3 6 ! 
1 301 
5' 
3 
2 ' 
11 
' 
« 
Ί' 
l' 
' ι : 
| . 
. . 
< . 
10« 
6 ! 
3f 
3f 
21 
32 
106 
. η ) 33 
. . . . 45 
361 
84 
> 32 
u . a 
24 
1 
19 
7 9 1 9 
> 5 638 
> 2 CHI 
1 8 5 6 
1 1 137 
1 107 
a 
4 
1 119 
1 8 1 4 
.011 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
12 
. . 1
. 15 
8 
591 
39 
42 
. . a 
0 6 0 
6 
1 
• 
7 66 
18 
766 
7U6 
694 
1 
a 
U60 
. 0 1 F 
. 
. -
. O l i , 
. 0 1 
1 
6 
3 
13 
8 
5 
1 
1 
3 
BZT-NOB 1 2 . 0 2 
> 8 
265 
a 
> 160 
> 46 
2 1 
a 
19 
37 
a 
a 
• 
556 
4 7 9 
77 
77 
77 
a 
a 
. 
-
3 
174 
20 
557 
. 647 
735 
, 21 
139 
70 
li» 96 
1 
10 
36 
1 
903 
1 
59 
. . l ì 
19 
1 
. 2
. . . . 2
020 
398 
422 
453 
2 98 
6 
. . 563 
11 
1 
70 
. 47 
. 23 
12 
63 
35 
16 
5 
14 
10 
23 
340 
130 
211 
162 
145 
29 
a 
Tab 1 
VALEUR 
Italia 
a 
1 
1 
2 
. e 
β 
• 
. , -
. -
104 
7 
17 
125 
. 1
. . 30 
. 11
14 
5 
39 
12 
19 
14 
. a 
. . 8
17 
1 
144 
a 
3 
21 
22 
. 16
2 
. -
65B 
254 
4 0 4 
297 
99 
104 
1 
9 
3 
. . 9
. . 10 
. . . 4 
. . _ . • 23 
9 
14 
14 
14 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en I M de volume. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
' ) ) 0 
0 34 
0 3 5 
0 38 
0 42 
0 4 9 
0 5 ) 
0 5 9 
0 4 2 
0 64 
2 0 4 
2 0 9 
2 12 
3 2 2 
4 0 0 
6 24 
7 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 12 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 B 
2 12 
2 2 0 
2 4 a 
2 72 
2 7 6 
2 88 
3 30 
1 3 4 
3 38 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
1 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 69 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
23 1 
1 
5 
5 
1 4 
12 
I 
1 
23 1 
7C II 1 0 4 
8 2 
6 5 
4 
2 
1 4 li 14 
2 7 
3 3 
e 4 
t 
3 
1 4 
3 
t 
ι 3 
2 
3 
3 
E 
1 
7 
2 
2 
t 
2 
1 
2 
3 
10 c 
Ν 
0 6 1 
0 1 0 
5 4 1 
4 2 4 
7 1 J 
2 4 ) 
4 0 
5 6 
7 7 
1 1 4 
n a 
7 2 
6 9 
1 1 2 
4 5 
4 4 
9 6 
1 1 3 
2 6 7 
7 
4 4 
1 9 
1 1 1 
6 ) 9 
7 4 2 
3 6 6 
o n 74 7 
6 4 8 
2 3 
4 7 5 
2 0 3 
20*C 
S 
1 8 1 
2 1 4 
5 4 6 
7 7 3 
4 1 7 
7 9 6 
2 5 
5 9 4 
5 2 5 
8 9 9 
3 4 6 
7 6 3 
44 2 
8 0 7 
3 4 5 
0 9 7 
2 5 7 
7 ) 4 
6 3 5 
0 5 9 
5 9 9 
5 3 6 
0 7 5 
6 7 6 
8 7 0 
7 1 4 
5 1 1 
5 5 0 
3 7 6 
3 ) 4 
1 8 2 
3 4 
7 9 
4 1 2 
1 9 2 
4 1 6 
2 1 5 
4 0 
2 7 0 
) 9 
7 6 
4 7 
2 ) 
3 0 
1 2 6 
0 0 4 
4 7 6 
9 7 6 
4 5 4 
3 5 
7 4 
1 1 4 
1 0 9 
) 1 5 
4 2 
7 2 2 
4 ) 6 
4 2 2 
7 .5 
6 8 2 
69 8 
2 9 
Ì 0 6 
6 2 5 
9 6 
5 6 6 
5 9 7 
7 3 5 
3 1 5 
0 4 3 
9 6 
1 7 1 
6 1 1 
3 5 
75 5 
2 ) 0 
4 3 
9 7 
7 4 6 
0 0 6 
1 1 
7 6 4 
Franca 
AOLTCHOUC 
ATURKAUTS 
1 
3 
2 
9 1 8 
2 
40 7 
5 6 2 
1 7 6 
a 
9 
9 1 
, 
a 
3 9 
9 6 
1 1 1 
2 6 7 
7 
1 8 
1 1 1 
8 2 5 
8 8 8 
9 3 7 
2 6 9 
1 8 8 
6 2 9 
2 2 
4 7 3 
3 9 
AUUTCHOUC 
YNTHETISC 
17 
2 2 
5 0 
4 6 
3 1 
4 
5 
1 
2 
4 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
3 2 0 
6 8 0 
7 1 3 
7 9 2 
0 4 0 
2 5 
0 2 8 
5 59 
2 9 5 
1 2 9 
6 34 
4 8 B 
6 9 6 
7 5 3 
4 6 9 
1 0 9 
9 0 9 
2 5 7 
2 8 0 
5 5 7 
18 5 0 8 
3 2 1 
4 2 5 
9 5 7 
2 8 6 
5 1 4 
9 0 3 
1 9 5 
2 1 1 
2 
3 6 
3 
4 9 
3 2 
. 1 2 3 
1 
1 5 
3 
1 5 
3 3 9 
9 4 4 
8 8 6 
5 
5 
, 4 
, 1 0 9 
4 2 
2 5 0 
6 6 0 
3 2 4 
4 
1 3 0 
2 9 9 
. 1 8 7 
0 4 1 
5 0 
6 2 
4 
1 5 7 
2 4 4 
4 6 5 
. 5 6 
. 2 9 
. . 7 4 
7 7 7 
0 0 1 
a 
8 4 7 
TONNE 
Balg.­Lux. 
NATUREL 
CHUK, ROH 
2 9 5 
3 0 0 
1 9 3 
4 3 
1 1 
3 9 
8 8 5 
7 9 7 
9 6 
9 3 
4 3 
4 
. 2 
­
Naderland 
BRUT 
3 
3 
9 
β 
SYNTHETIQUE 
HER KAUTSCHUK 
1 3 2 6 
260 9 7 4 
4 9 1 
2 1 8 
6 
10 
1 
5 
4 
1 3 
i i 
4 4 
4 
2 6 
2 8 
3 8 
2 2 
2 6 
5 
8 
4 
1 
1 
4 
5 
2 
6 7 4 
4 6 3 
8 0 1 
7 1 
. 2 7 
1 
1 2 
1 8 5 
I I 
. 2 5 
1 1 2 
2 
3 9 5 
0 0 8 
3 8 7 
2 6 5 
7 2 6 
7 
1 
, 1 1 5 
3 7 3 
9 8 2 
9 1 5 
0 4 3 
4 8 5 
2 6 5 
5 2 8 
7 5 6 
4 3 6 
9 5 5 
0 1 7 
6 8 1 
3 9 9 
2 74 
5 7 
2 4 7 
5 4 
3 
5 1 8 
4 1 3 
2 6 3 
4 4 5 
4 6 5 
9 2 
5 6 
, 
1 2 
2 9 
1 7 8 
1 0 
4 5 
1 8 9 
6 1 
14 
2 1 
3 3 
6 8 
6 3 
9 9 
4 0 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 7 
1 3 
3 
1 3 
5 
6 
1 
1 
6 
1 8 
3 
1 0 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
3 
1 
1 
4 9 
6 2 0 
1 8 1 
. 7 7 
, 1 3 
5 5 
2 0 
1 0 9 
17 
. , 4 3 
4 
. 
. . . . ­
2 1 9 
9 2 6 
2 9 1 
2 3 9 
2 1 2 
7 
. 4 7 
2 3 4 
9 6 2 
2 3 1 
09*1 
2 9 4 
2 9 5 
5 9 3 
0 5 6 
0 4 2 
3 3 5 
8 5 7 
8 5 5 
6 1 8 
9 β 7 
1 3 7 
2 7 3 
4 8 9 
0 9 1 
4 
1 5 1 
3 6 8 
9 4 3 
2 7 6 
1 3 3 
5 1 2 
1 8 3 
4 5 8 
1 0 8 
8 2 
4 3 
4 0 9 
1 4 3 
3 2 6 
2 16 
. 7 9 
3 9 
7 8 
12 
2 0 
15 
1 2 6 
6 3 5 
2 9 0 
0 9 0 
4 3 9 
ao 7 4 
1 1 0 
6 4 
1 6 
. 4 7 1 
9 9 5 
9 8 
2 36 
4 35 
.935 
2 9 
6 6 
3 9 5 
4 4 
2 6 0 
2 8 0 
7Θ 
1 4 7 
4 7 3 
7 4 
1 6 5 
5 5 3 
3 5 
2 1 5 
2 9 0 
4 3 
73 
4 6 9 
5 
1 1 
0 16 
Italia 
1 5 
1 
1 4 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 3 
9 
5 8 
2 3 
. 2 1 
. . 3 6 
2 0 
1 5 
5 
5 
4 3 
1 
• 
7 e 6 
1 3 3 
1 5 3 
1 4 6 
7 8 
1 
. . 2 
2 4 8 
4 5 0 
3 5 7 
1 7 1 
. 6 4 9 
. . 3 4 5 
7 8 2 
7 3 8 
0 6 4 
C 7 6 
5 6 2 
5 7 0 
3 4 8 
. 6 6 7 
6 8 5 
6 3 4 
3 5 
. 3
7 2 4 
5 7 
C 1 6 
a 
4 6 8 
1 9 5 
1 8 1 
8 6 2 
. 
. . 5 5 
1 0 
4 0 
1 
1 4 
1 0 3 
5 4 4 
1 2 1 
4 
1 6 1 
M 3 
. 92 3
1 
12 
6 
1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
70 6 
70 3 
7 2 0 
72 a 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
D .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
CUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBlãU .HAOAGASC 
HAURICE 
ZAHEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
C0LCHB1E 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
4 
4 
2 4 
I B 
9 
3 9 
3 0 
2 5 
1 
6 
3 
3 
5 
9 
2 
1 3 
3 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 3 1 
3 3 5 
1 9 9 
8 8 7 
2 6 2 
1 2 8 
22 
1 9 
5 1 
1 1 1 
8 6 
2 0 
7 0 
6 3 
1 5 
2 6 
3 3 
5 8 
1 0 5 
2 2 
4 4 
U 
3 5 
9 5 7 
0 1 4 
9 4 4 
5 3 5 
3 4 2 
3 0 2 
4 4 
1 9 6 
1 0 5 
5 4 3 
0 9 0 
8 1 7 
3 3 8 
8 0 2 
6 7 3 
1 4 
2 5 7 
9 0 7 
9 6 8 
2 0 a 
9 5 2 
5 5 8 
3 4 0 
5 1 2 
6 2 8 
1 8 6 
5 0 2 
9 7 0 
2 3 0 
3 7 8 
2 2 0 
0 1 2 
1 8 5 
0 0 9 
5 2 9 
6 0 2 
2 0 9 
0 0 7 
3 2 9 
9 3 7 
2 9 
4 0 
1 4 1 
1 1 2 
1 4 5 
7 8 
1 1 
1 0 5 
1 8 
30 
2 7 
1 6 
1 1 
1 0 6 
4 1 4 
2 3 3 
1 6 6 
3 6 3 
4 0 
3 6 
6 0 
6 6 
9 0 
2 6 
3 3 7 
2 2 1 
7 0 
1 3 6 
0 2 9 
1 7 2 
1 7 
1 3 8 
0 7 3 
3 5 
2 0 4 
1 9 0 
1 0 1 
0 6 3 
6 9 ) 
3 0 
9 6 
4 6 3 
21 
1 4 6 
1 7 1 
3 1 
6 0 
3 0 7 
5 5 3 
1 0 
7 7 4 
France 
L 
1 
5 
7 
1 9 
1 7 
1 3 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 3 2 4 
3 
5 6 6 
1 9 2 
9 0 
1 
• 6 
• 6 1 
• . . . 2 3 
3 3 
5 7 
1 0 5 
22 
. 6 
3 5 
5 5 9 
0 6 4 
4 7 4 
1 6 5 
1 0 1 
2 6 6 
4 2 
1 9 5 
2 3 
. 7 9 4 
8 2 1 
8 7 9 
8 8 C 
1 2 6 
1 4 
G 6 3 
2 1 4 
C 4 3 
4 0 7 
2 4 0 
7 4 3 
7 5 9 
5 7 G 
24 2 
8 0 
9 C 9 
6 7 8 
5 2 1 
3 6 3 
5 
0 2 1 
0 9 1 
7 0 5 
1 3 6 
4 5 1 
3 0 5 
43 3 
9 9 
6 0 
4 
4 0 
2 
2 8 
1 0 
6 0 
5 5 1 
6 1 9 
3 7 1 
a 
3 2 
2 6 
6 0 
8 6 6 
a 3 
6 3 3 
1 4 1 
. sa 1 6 7 
1 5 
1 9 
4 
6 1 
9 6 
2 6 1 
a 
. 4 7 
. 2 1 
. 2 
1 1 
9 9 
5 4 9 
a 
oie 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
9 5 
9 7 
6 9 
1 5 
1 3 
2 9 6 
2 6 2 
3 5 
3 2 
1 5 
3 
1 
1 
• 
6 9 7 
. 1 0 8 
5 1 7 
1 0 8 
5 8 
a 
2 
. 5 
1 
4 
5 
8 
5 2 
i 1 
3 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 40 
1 
2 
2 
1 7 8 
7 8 2 
a 
2 3 2 
4 6 
a 
1 5 
1 
4 
6 0 
3 
a 
1 3 
6 3 
1 
I 
a 
a 
. . 1 
a 
' 4 0 6 
2 3 8 
1 6 8 
1 0 0 
8 1 
3 
1 
a 
6 5 
BZT­NDB 4 0 
9 
7 
1 4 
6 
8 
1 
2 
I 
1 
1 
0 1 3 
1 8 1 
a 
2 8 0 
4 9 7 
3 2 8 
a 
7 9 
1 7 7 
5 4 5 
0 9 O 
4 82 
4 6 3 
5 5 8 
1 5 7 
4 8 2 
a 
3 3 
1 1 0 
3 9 
1 
2 1 5 
2 0 4 
5 2 5 
2 1 9 
8 8 7 
4 2 
1 6 
a 
. a 
a 
. a 
. 2 
2 
a 
4 
a 
. . a 
a 
. 1 7 
4 5 
1 
5 
a 
a 
a 
1 7 
4 3 
. 1 
1 6 
. 1 
a 1 2 
, 2 2 
2 6 
. 1 8 
a 
a 
67­
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
. . 1 3 7 
­ C l 
. 0 2 
9 
4 
1 
6 
3 
2 
2 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 4 
2 2 1 
6 4 
. 2 4 
a 
6 
1 8 
8 
4 4 
a 
1 5 
a 
a 
1 4 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 4 6 7 
3 4 3 
1 2 4 
1 0 4 
6 2 
5 
­• 1 6 
6 1 8 
965 457 
• 3 1 7 
3 0 9 
■ 
1 1 3 
2 B 4 
5 1 9 
4 6 4 
8 9 7 
6 1 3 
4 0 9 
2 9 4 
6 7 2 
1 0 4 
0 4 2 
3 5 4 
9 2 1 
3 
a 
7 8 6 
9 4 1 
0 6 6 
6 3 7 
1 U 9 
2 0 6 
4 5 8 
1 7 0 
5 6 
2 5 
5 0 
1 3 9 
8 4 
1 1 2 
7 3 
a 
4 1 
1 7 
3 0 
II 6 
1 0 6 
6 4 5 
5 5 9 
7 9 2 
3 54 
3 5 
3 6 
7 6 
5 1 
1 2 
a 
2 5 6 
3 3 9 
6 2 
1 3 4 
3 4 7 
6 0 6 
1 7 
5 8 
6 1 2 
1 9 
1 1 8 
1 0 2 
4 0 
6 4 2 
3 6 4 
2 7 
9 1 
4 1 6 
2 3 
1 1 5 
1 7 1 
2 9 
4 9 
2 0 8 
4 
1 0 
6 1 6 
VALEUR 
Italia 
2 4 
8 
3 5 
2 0 
a 
2 3 
• ­3 1 
7 
1 8 
5 
4 
4 3 
4 
• 2 2 9 
6 7 
1 4 3 
1 3 4 
6 3 
5 
­• 1 
5 015 
1 5 0 
4 3 1 
4 662 
• 8 5 2 
• a 
2 3 2 
8 5 6 
2 2 6 
3 2 9 
7 1 4 
1 6 0 6 
4 9 1 
1 232 
a 
5 1 8 
8 2 5 
7 4 9 
1 1 
a 
1 
6 2 8 
1 9 
6 6 9 
a 
6 8 2 
6 4 
6 0 
8 0 1 
a 
a 
a 
a 
2 1 
3 
io 
4 
4 1 
2 1 3 
6 8 
1 
4 9 
8 4 
a 
3 4 2 
■Í 
' 3 
5 
îô 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 04 
9 0 9 
9 77 
1C00 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
3 3 8 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 » 0 4 8 
2 1 6 
4 00 
6 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
1 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
13 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 )0 
0 36 
0 )9 
0 4 2 
) 4 9 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
3 9 
6 5 3 
34 t 
30 6 
2 3 6 
1 4 4 
3 6 
7 
32 
2 3 1 
; 3 
1 3 
2 6 
1 9 
t 
* 2 
l 
2 3 1 
1 1 
5 
1 3 
5 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
5E 
4 2 
1 6 
12 
7 
1 
2 
2 4 1 
6 1 
1 9 5 
1 7 
1 0 G 
9 2 
5 6 
2 4 
3 
. 5 ! 46 7 
6 7 
£ 7 
8 3 
2 4 1 
1 
1 
1 
2 
5 4 1 
3 4 6 
6 4 2 
2 3 4 
6 
6 6 6 
9 2 9 
1 3 4 
02 9 
0 7 5 
58 9 
9 5 9 
2 2 2 
0 9 9 
9 9 0 
. 3 0 C 
R 
1 0 3 
64 7 
2 6 9 
1 9 3 
2 6 0 
2 0 5 
6 3 
8 2 7 
9 7 8 
4 2 2 
5 7 6 
9 6 
1 9 4 
7 5 1 
2 0 4 
8 7 
4 3 
1 0 1 
7 1 7 
7 5 
1 3 5 
1 4 9 
4 9 0 
8 7 
4 1 0 
2 4 0 
4 6 5 
7 7 5 
9 1 4 
1 9 5 65 4 
1 1 
2 0 6 
2 0 7 
. 4 0 0 
Franca 
2 4 4 
1 3 9 
1 C 6 
8 3 
4 7 
1 2 
1 
1 1 
3 7 5 
2 0 
7 0 2 
8 4 ) 
6 
• 
7 0 5 
0 0 5 
7 0 0 
4 5 3 
6 9 4 
1 7 5 
4 6 
7 5 2 
0 7 2 
iOUTCHOUC 
EGENERIER 
4 6 6 
3 7 
9 5 
3 3 
1 9 0 
2 2 
10 
22 
8 9 6 
6 3 0 
2 6 6 
2 0 5 
1 9 1 
6 1 
1 
2 2 
ÍCHETS ET 
Balg 
3 
3 
TONNE 
.­Lux. 
4 2 2 
0 7 1 
3 5 1 
2 6 3 
2 5 0 
6 β 
7 
4 5 
REGENERE 
TER 
1 
1 
1 
Nederland 
3 9 
2 2 0 
1 1 6 
6 4 
5 5 
4 0 
9 
KAUTSCHUK 
1 0 
1 2 9 
3 0 4 
5 0 
3 2 
2 0 
3 4 
lê 
1 2 0 
7 0 
. . 8 2 
. 9 5 
7 0 4 
a 
. 5 
6 0 
. 
7 4 2 
4 9 3 
2 49 
1 0 2 
2 2 1 
1 4 7 
B 2 
POUORES 
ABFAELLE UND STAUB 
9 9 5 
2 3 8 
72') 
2 2 3 
4 0 1 
6 9 4 
5 8 5 
7 1 4 
9 6 4 
4 0 4 
1 3 9 
1 1 1 
1 9 
0 5 2 
1 9 9 
5 2 6 
4 8 6 
9 5 0 
4 8 6 
46 3 
7 5 6 
36 8 
2 0 3 
7 5 
1 4 2 
5 0 8 
2 
1 
2 
4 
3 
1 4 
1 0 
4 
3 
3 3 9 
4 1 1 
2 99 
2 4 3 
5 1 
5 9 
9 8 
3 2 6 
2 0 6 
8 4 
3 3 9 
2 9 2 
0 4 7 
7 4 2 
2 0 8 
3 0 1 
7 5 
1 4 2 
5 
2 
4 
3 
6 5 7 
. 9 1 7 
2 0 0 
2 1 2 
1 0 
2 5 6 
a 
1 1 
1 2 1 
4 3 0 
9 8 6 
4 4 4 
2 7 9 
2 7 9 
4 5 
. . 1 2 1 
10 BOIS DE CHAUFFAGE, 
BRENNHOLZ UND 
4 2 9 
0 0 1 
8 3 7 
9 4 0 
70 0 
1 5 2 
8 7 5 
3 4 4 
3 0 9 
2 4 2 
7 ) 7 
9 0 6 
8 3 0 
4 6 6 
5 2 4 
6 6 
5 3 
20 Cl 
H( 
1 5 4 
7 3 6 
50 3 
9 1 7 
Θ 5 4 
3 6 0 
1 1 7 
34 7 
1 1 6 
7 4 
4 1 
1 13 
1 
5 6 
6 4 
4 8 
3 
2 e 8 
2 3 6 
5 2 
5 2 
4 8 
7 9 2 
2 0 1 
9 2 7 
9 1 5 
6 4 
1 7 4 
7 6 4 
8 5 2 
8 3 5 
0 1 7 
0 1 0 
2 4 0 
7 
­1ARB0N OE 
¡LZKOHLE, 
1 
1 
1 
2 
3 3 1 
0 5 7 
2 3 0 
6 3 5 
9 7 
a 2 9 0 
. 2 3 
■ 
5 
3 
1 0 
1 0 
1 
2 
1 1 
1 7 
1 5 
2 
1 
1 
1 
. 1 3 9 
22 
6 6 6 
8 8 7 
3 1 3 
9 0 3 
0 2 0 
9 2 0 
6 6 9 
, 6 8 
1 9 9 
2 2 8 
1 7 0 
. 8 0 0 
2 0 
4 6 
1 5 
7 5 2 
2 3 2 
1 8 9 
2 
7 9 
1 1 9 
8 5 
2 04 
5 
. . 2 
7 2 
1 2 5 
a 
3 0 0 
2 7 
4 0 9 
9 6 3 
2 1 7 
7 4 6 
5 1 9 
0 8 2 
0 2 2 
1 0 
5 
2 0 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 
5 7 
9 4 
6 7 
4 3 
18 
2 
H 
2 
1 
1 
OE CAOUTCHOUC 
1 76 
3 2 4 
9 C I 
3 6 3 
. • 
0 7 6 
5 1 8 
5 5 9 
6 6 4 
1 5 7 
0 1 0 
1 6 9 
i­,9 
6 8 4 
3 0 4 
1 6 1 
1 0 3 
1 5 7 
6 
2 8 
4 1 
6 4 6 
2 1 7 
2 2 1 
17 
5 
4 4 
. . 3 
6 
. . 1 0 
2 1 
. . 1
0 7 2 
7 4 6 
3 2 6 
2 6 1 
5 3 5 
6 2 
. 2 9 
3 
Italia 
7 2 
3 1 
4 1 
2 9 
1 7 
8 
2 
3 
3 
7 
1 
2 
, . • 
7 3 9 
2 2 7 
5 1 2 
6 54 
5 6 8 
0 1 7 
a 
6 8 5 
6 3 5 
5 6 0 
8 3 0 
, 9 9 9 
. 1 2 1 
. . . . 4 3 
. . 6 2 2 
. . 19 
i 3 
. 1 0 1 
1 9 0 
. ­
5 6 7 
3 79 
1 8 8 
8 2 7 
1 6 4 
3 6 2 
. 6 8 
­NON DURCI 
VON WEICHKAUTSCHUK 
2 
2 
8 
3 
4 
1 
1 
2 
3 7 8 
9 B 6 
a 
7 1 3 
2 3 5 
6 1 9 
4 7 5 
5 
8 8 
3 4 
6 1 
8 
. 6 8 8 
1 0 
1 7 2 
3 6 5 
3 4 7 
8 1 3 
5 3 4 
9 7 6 
2 2 1 
1 9 4 
a 
3 7 2 
1 0 
1 
9 
1 
2 
1 
3 0 
2 3 
7 
6 
5 
1 C 5 
9 1 3 
3 0 3 
7 1 1 
0 0 4 
7 9 3 
7 0 9 
7 3 7 
3 70 
7 5 1 
1 0 3 
. 1 5 9 
1 C 5 
1 4 2 
­
2 0 9 
0 3 1 
177 
726 
6 5 0 
4 4 2 
. . 1 0 
SCIURES OE BOI S 
.AEGESPAENE 
B 6 8 
a 
5 8 8 
7 9 7 
a 
2 1 
, . • 
2 7 4 
2 5 3 
2 1 
2 1 
7 1 
. 
7 1 
4 0 
1 1 2 
1 1 1 
2 7 9 
2 7 7 
2 0 4 
1 9 
6 7 
1 9 1 
1 4 
. 
1 4 9 
7 7 9 
3 7 0 
3 6 5 
2 6 9 
5 
• 
6 0 
9 
1 1 
2 7 
1 0 
2 3 
1 4 3 
1 0 9 
3 4 
3 4 
3 4 
B O I S , HEHE AGGLOMERE 
AUCH ZUSAHHENGEPRESST 
4 9 
2 3 
1 0 5 
2 
2 0 4 
a 
5 6 2 
2 0 
3 
. 1
2 
■ 
2 5 8 
9 3 2 
0 4 6 
. 7 6 6 
. 4 79
9 4 4 
3 4 
• 
6 5 9 
0 0 3 
6 9 5 
6 3 9 
5 5 3 
4 
5 3 
7 6 
1 7 1 
4 2 3 
. 1 9 9 
2 6 0 
I C 9 
3 9 
1 34 
1 
4 0 
1 
1 
7 5 5 
. 9 8 
5 1 1 
. . ­. 3 0 
. 1 
. 1 9 
. . 2 1 2 
­
6 2 5 
3 6 4 
2 6 1 
3 1 
3 0 
2 3 1 
, . ­
2 4 
, . 1 2 
. . 3 2 
3 8 6 
1 0 
2 4 2 
7 6 3 
3 6 
7 2 7 
4 3 4 
4 2 1 
5 0 
­
2 7 
1 7 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
l i b 
1­0 
3 0 0 
9 0 4 
9 0 9 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ö 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
20 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
34 2 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
ί σ ι ο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 6 
TAIfcAN 
HONG. KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEJE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
.HAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COSTA R IC 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
ETATSJNIS 
L I B A N 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . 40M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG-CE 
1 1 
2 5 6 
1 2 2 
1 2 2 
8 9 
5 4 
1 7 
2 
1 5 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
3 0 1 
1 8 6 
65- , 
4 9 3 
1 2 
211 
o i l 
5 9 1 
8 12 
8 3 6 
9 2 2 
, 4 9 
1 5 9 
7 2 e 
4 4 1 
, 4 5 
U 7 6 
6 4 
2 7 1 
7 4 
5 1 
1 6 
16 · . 
2 1 U 
7 9 
1 2 e 
21 
4 8 
1 9 2 
4 · . 
2 1 
1 2 
2 6 
2 2 7 
1 5 
2 6 
2 7 
7 9 
2 3 
5 6 
3 1 9 
7 79 
5 4 0 
1 9 0 
4 6 6 
3 0 3 
4 
5 3 
4 5 
4 4 4 
3 76 
6 0 7 
5 3 7 
6 0 7 
6 3 
7 o 
6 6 
2 2 U 
1 4 5 
2 9 6 
1 6 
1 1 
7 6 
2 1 
5 4 
5 2 
9 1 6 
7 7 6 
1 3 9 
9 7 7 
5 7 9 
1 0 7 
7 
5 
6 7 
7 6 9 
5 9 0 
3 6 7 
7 6 0 
4 0 4 
17 
8 4 4 
4 0 2 
3 4 
1 6 
2 7 4 
9 24 
3 4 4 
3 0 9 
2 7 2 
l a 
6 
1 16 
2 4 0 
2 1 4 
32-, 
1 7 5 
1 1 9 
3 4 
4 0 0 
4 - , 
1 5 
1 7 
France 
1 0 4 
2 1 
4 3 9 
3 70 
1 2 
• 
9 7 6 3 1 
5 1 3 7 3 
4 6 256 
34 9 7 6 
19 710 
4 9 6 1 
5 7 
915 
6 3 2 1 
. 6 9 
6 
1 8 
8 
3 7 
1 6 7 
1 2 2 
6 5 
4 5 
3B 
2 0 
3 
9 
. 1 9 0 
8 9 
2 9 6 
3 4 6 
4 
2 7 
. 1 6 
• 2 3 2 
. . 2 4 
1 4 
. * 
1 2 4 6 
9 1 2 
3 3 4 
3 0 6 
4 9 
2 6 
7 
5 
3 
. 2 292 
3 5 
7 3 6 
9 6 5 
6 
4 2 4 
• 3 0 
■ 
4 597 
4 0 3 4 
5 6 3 
5 6 2 
i}2 
I ■ 
. 1 7 4 
1 3 1 
1 4 9 
8 7 
1 6 
3 7 5 
. 1 2 
* 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland 
i l 
1 5 8 1 68 
1 430 36 
152 2 0 
93 16 
80 12 
5 8 
1 
5 2 
3 
BZT­
3 
3 2 
68 1 
7 
1 0 
) 7 
: 2} 
I I 
20 
23 
2 1 6 
i 
1 7 
4 5 7 3 
112 2 
3 4 5 
3 0 7 
4 8 
3 8 
2 0 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 ) 
9 
a 
2 3 ) 
3 8 1 
9 7 2 
1 7 7 
8 2 4 
7 3 0 
7 5 9 
a 
2 0 
0 9 4 
1DB 40 
1 9 7 
3 9 4 
. 9 2 4 
4 
1 4 
3 
1 4 7 
3 9 
4 3 
2 
1 7 
2 8 
1 8 
4 4 
1 
. . 2 
1 4 
2 3 
. 4 9 
6 
5 7 
0 4 8 
5 2 5 
5 2 3 
3 1 3 
2 2 7 
1 6 6 
1 
1 
4 4 
BZT­NOB 4 0 
2 3 
1 5 6 
2 9 
4 1 
) 4 
) 
2 6 2 
2 5 0 
1 2 
7 
7 
2 
1 
4 3 
6 8 
. 1 7 6 
2 5 
1 9 
4 2 
2 0 
4 9 
4 7 1 
3 1 2 
1 5 9 
8 8 
3 6 
2 2 
. . 4 9 
BZT­NDB 44 
3 0 
1 6 
6 
1 
278 2 
2 7 2 
1 1 
2 0 6 
a 
9 5 9 
3 
β 
3 5 
2 
. ■ 
2 2 8 
1 7 9 
4 9 
4 7 
4 6 
3 
• BZT­NDB 4 4 
1 2 
1 
2 
3 0 
. 1 1 4 
7 
3 
. 1 
1 
. * 
6 6 
22 
4 3 
2 9 
1 7 
9 
4 
. 0 3 
. 0 4 
1 
1 
. 0 1 
2 
1 
0 2 
1 3 7 
1 6 4 
3 6 2 
1 14 
a 
• 
3 6 5 
5 5 7 
6 04 
3 U J 
3 2 4 
7 5 7 
1 0 1 
4 2 3 
7 4 6 
1 4 0 
0 2 
2 4 
. 5 3 
5 
1 0 
1 0 
1 71 3 4 
5 2 
6 
3 
1 2 
. a 
1 
3 
. . 3 
4 
• . 1 
6 2 7 
2 8 6 
3 3 9 
3 1 6 
1 1 8 
22 
• 1 2 
I 
1 4 6 
1 3 0 
5 5 9 
. 1 4 3 
3 7 
3 8 
6 5 
1 9 3 
1 4 1 
5 6 
1 7 
. 1 0 
6 
1 1 
■ 
6 2 6 
2 2 8 
5 9 7 
5 7 3 
4 6 4 
2 2 
. . 2 
7 4 7 
9 2 
1 6 7 
a 
4 3 2 
a 
2 84 3 9 4 
2 
• 
1 3 2 
4 3 7 
6 94 6 6 6 
6 8 5 
a 
6 
4 U 
16 
6 2 
. 6 1 
1 0 0 
12 
2 1 
4 3 
3 
1 7 
VALEUR 
Italia 
. i . . . • 22 695 
10 259 
12 436 
8 642 
5 U78 
2 4 6 4 
. 8 1 6 
1 328 
1 4 5 
3 2 6 
. 2 6 1 
. 2 1 
­­. . 1 4 
• a 1 6 2 
a 
a 
3 
a 
4 
1 
a 
1 7 
3 0 
• ι ouo 
7 3 2 
2 6 8 
2 0 9 
3 5 
5 9 
­1 1 
• 
.13 
. 4 3 6 
1 î 
23 
• 
1 1 1 
7 4 
3 7 
3 
3 
3 5 
• . 
1 
• . 1 
a 
• 1 
6 
2 
1 6 
3 9 
2 
3 7 
1 1 
8 
8 
• 
1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
91 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
4 0 3 
4 9 4 
4 03 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 ) 
1010 
1 1 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
3 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 04 
'JOS 
0 )4 
0 36 
0 3 3 
0 4 9 
1003 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 ) 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 5 0 
2 1 6 
2 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 9 
0 40 
1 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
2 0 4 
2 0 9 
2 12 
2 20 
3 90 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 
6 
1 
; 3 
2 4 2 
1 
6 9 4 
4 7 
1 0 2 
1 7 6 
1 
1 9 
13 
1 
1064 
1027 
3 Í 
3 Í 
3 4 
2 4 2 
1 I 
e 
ica 5 7 
I 
I C 
4 4 
2 
2 9 1 
2 2 6 
6 5 
6 4 
6 1 
24 2 
2 
c 
4 
1 
2 4 2 
7 
2 4 4 
12 1 
2 3 1 
1 2 8 
I C 
2 
2 C 
6 6 
2 2 
2 
9 4 
3 1 
1 
1 
6 
1 9 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
1C8C 
74 4 
3 3 6 
2 9 
1 2 
1 4 
H7 
4 7 
1 6 4 
7 6 7 
1 3 3 
6 2 4 
3 ) 5 
0 1 4 
7 7 d 
5 
7 3 
1 2 
10 Β 
F 
66 6 
5 5 1 
6 7 a 
9 5 4 
1 ) 1 
9 6 ä 
0 3 0 
5 ) 7 
4 6 3 
2 3 9 
3 5 0 
3 9 3 
3 ) 0 
5 4 1 
21 C 
R 
4 7 3 
0 3 2 
0 3 3 
49 D 
9 5 1 
94 3 
6 3 2 
2 6 0 
43 5 
6 0 2 
1 3 5 
1 3 3 
O l i 
2 9 1 
7 3 0 
7 1 1 
5 3 
6 5 7 
22 G 
Ν 
1 4 1 
4 7 7 
4 9 6 
6 5 2 
9 4 4 
7 9 6 
7 2 
1 3 1 
9 1 
9 1 2 
60 7 
2 0 6 
9 3 9 
9 5 6 
2 6 6 
1 
) 1 
3 l * M 
R 
8 73 
9 4 7 
9 3 0 
5 0 3 
1 5 4 
4 9 6 
0 4 2 
7 7 
9 5 3 
isa 1 4 2 
­.63 
9 9 0 
4 8 1 
4 ) 6 
2 3 9 
5 4 9 
oia 4 7 4 
2 4 7 
1 3 J 
9 1 4 
2 3 4 
7 2 5 
4 ) 1 
1 0 0 
l) 3 2 8 
7 7 0 
5 1 9 
5 8 9 
6 7 3 
6 7 
4 7 4 
7') 9 
3 ) 1 
4 , 7 
Fra 
6 
4 
2 
2 
2 
J l S 
Janvier­Décembre 
nes 
1 
■ 
6 9 0 
2 5 3 
4 3 7 
4 2 0 
3 9 5 
1 8 
1 
1 6 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
1 9 2 
1 7 6 
6 
. 
6 
4 
. • )E TRITURATION 
A S ER HOL Ζ 
6 7 4 
7B 
1 4 1 
7 
9 C 2 
3 9 4 
7 
7 
7 
5 1 0 
2 0 1 
5 5 3 
3 0 9 
. 1 9 6 
1 5 2 
­
2 5 6 
5 7 2 
6 9 4 
6 8 4 
3 4 9 
üNIFERES 
OHNADELHO 
3 
2 5 
5 5 
2 
2 
9 0 
8 4 
5 
4 
2 
a 
1 2 9 
4 0 
5 3 9 
9 4 0 
. 2 00
3 9 
4 3 5 
6 0 2 
0 0 5 
5 4 6 
4 5 9 
7 4 9 
2 5 9 
7 1 1 
5 3 
6 5 7 
ONIFERES 
AOELHOLZ 
. B7 
. 7 9 
1 2 4 
1 3 
. , • 
3 1 6 
2 3 9 
2 7 
2 3 
1 3 
4 
1 
3 
IN CONIFE 
OHLAUBHOL 
2 49 
3 6 
2 C 2 
1 10 
9 
2 
7 4 
1 
2 
9 3 
3 1 
1 
1 
13 
6 
1 
1 
8 4 0 
5 S 7 
2 4 2 
. 1 14 
3 4 1 
0 8 5 
C 5 1 
5 6 5 
0 6 2 
a 
46 7 
1 6 
7 0 
7 0 2 
2 3 5 
2 9 0 
8 9 5 
. 3 9 9 
0 1 9 
5 7 9 
. . 6 6 7 
3 7 2 
7 60 
5 6 4 
4 8 4 
. 5 4 
. 7 6 
1 5 3 
3 9 0 
­7 4 0 
5 1 9 
4 9 3 
9 7 5 
3 
3 
7 
7 
9 9 
9 0 5 
2 2 0 
1 2 4 
1 2 4 
. . 
Nederland 
1 3 
2 1 
3 4 
3 4 
3 0 
9 
. . • 
9 6 4 
8 0 B 
5 6 
4 0 
7 
16 
. 5 
1 4 3 
. 0 9 1 
a 
, . . • 
2 4 3 
2 2 3 
2 0 
2 0 
. 
BRUTS POUR SCIAGE 
LZ Ζ 
7 
8 1 
8 4 
6 4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ι 
1 1 
4 3 
3 4 
1 
1 1 
1 3 
1 
1 2 0 
9 1 
2 8 
2 8 
2 7 
Ita 
2 8 
2 
5 
8 7 
4 7 
1 6 4 
9 7 4 
8 6 9 
1 0 5 
8 5 7 
5 4 5 
2 36 
­2 
1 2 
5 6 7 
8 9 8 
6 7 2 
7 93 
9 6 8 
8 8 4 
3 8 5 
4 6 8 
6 1 6 
9 3 1 
6 6 6 
6 8 6 
2 0 3 
OU PLACAGE 
lia 
, 2 
. . ­
4 7 
2 7 
2 0 
1 9 
1 7 
2 
. . ­
SAEGEN,HE S SE RN,RUND SCH AELE Ν 
2 2 7 
. 8 5 6 
7 C 4 
9 0 7 
7 8 7 
2 0 
2 0 
. . . ­
7 
1 
a 
9 
2 9 7 
a 
2 4 B 
. , . . , . 
5 4 5 
5 4 5 
5 
4 2 
1 
a 4 9 
1 0 7 
4 8 
5 9 
5 9 
5 9 
3 2 1 
6 5 6 
1 4 2 
. 1 11 
8 4 3 
4 3 2 
2 2 1 
a 
• 
7 5 3 
2 30 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 2 
. a 
­
SIHPL.EOUARRIS POUR SCIAGE ETC. 
EINFACH BEHAUEN, 
4 B 
a 
2 4 2 
2 7 9 
5 8 8 
5 6 9 
1 9 
. . 1 9 
. 1 9 
RES BRUTS 
7 4 
2 4 2 
. 2 8 9 
. 3 1 
7 2 
a 
7 6 7 
6 0 3 
1 6 4 
1 4 1 
6 9 
2 3 
. 
ZUH SAEGEN USW 
2 
4 
3 
, P . S C I A G E OU 
1 
1 4 8 
2 5 4 
7 2 0 
7 2 7 
, 8 7 
ei 
0 5 1 
1 2 3 
9 2 9 
7 5 9 
7 5 9 
1 6 9 
. 1 
'LAÇAGE 
Ζ Ζ.SAEGEN,HESSERN,RUNDSCHAELEN 
3 
3 5 
22 
5 
1 7 
1 
9 0 
6 7 
2 9 
6 7 1 
. 5 9 4 
5 1 2 
6 2 1 
1 0 0 
. . 1 9 
1 0 1 
2 1 
9 0 
2 9 2 
1 4 7 
4 
9 4 3 
9 6 5 
9 2 7 
. . . . 6 5 1 
3 5 5 
. 5 3 8 
. • 
4 1 3 
3 9 7 
1 16 
4 
6 
1 3 
I 1 
1 
4 8 
9 9 1 
9 6 4 
2 2 
4 8 
. . . ­4 4 
3 8 7 
9 
6 1 6 
4 3 
1 0 1 
9 2 4 
1 7 7 
1 
4 9 
1 7 
2 0 
9 
2 1 
1 
5 
1 
1 3 2 
7 0 
6 1 
842 2 
8 6 2 
B 9 5 
4 6 0 
7 8 3 
a 
7 7 
4 0 6 
4 1 
0 7 7 
6 5 8 1 
2 3 2 
2 9 1 
3 4 B 
2 3 9 
6 9 
. . 2 4 7 
1 3 0 
1 3 3 
. . . 7 1 
6 
3 2 9 
4 3 
, 5 E 9 
5 
6 7 
6 5 
0 5 1 4 
0 59 2 
9 9 2 2 
2 5 
2 5 
2 5 
1 8 
1 5 
4 4 
9 0 
2 3 
6 7 
1 5 
1 5 
5 1 
. a 
3 1 2 
4 7 
4 1 
6 2 6 
2 2 2 
4 4 
1 10 
1 2 6 
6 1 5 
3 5 8 
2 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 6 
6 1 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
2 0 8 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 6 
2 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
C O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 ) 0 
4 0 O 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
TLRCUIE 
ETAT.SJNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
f. 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
L I B Y E 
L I B E R I A 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAPOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
9 
1 
2 
5 
2 0 
1 9 
1 
1 
4 
2 
2 
1 0 
7 
2 
2 
2 
7 
3 
9 
4 
3 
2 
2 
1 
4 3 
2 6 
1 6 
1 3 
4 Ü 
1 5 
3 2 
2 1 
5 6 
9 6 9 
0 6 9 
6 9 9 
7 7 1 
6 1 6 
1 2 4 
4 
6 
3 
i i . 
9 6 7 
6 9 9 
2 3 7 
0 8 4 
3 0 
5 4 4 
3 3 7 
6 1 
0 4 1 
0 3 6 
0 0 3 
0 0 3 
9 1 8 
2 3 
2 0 8 
2 3 2 
4 5 1 
9 6 9 
3 8 
4 6 7 
2 6 0 
5 7 
4 0 
7 8 4 
9 0 5 
8 8 1 
826 
768 
5 5 
5 
4 9 
1 9 
5 2 
4 9 
7 6 
2 0 0 
9 7 
1 2 
1 6 
1 3 
5 5 1 
3 9 5 
1 5 4 
1 1 7 
1 0 4 
3 8 
a 
4 
6 7 6 
8 86 
4 0 3 
6 3 9 
6 0 2 
6 39 
1 18 
1 5 
I l o 
4 2 
7 6 2 
7 4 1 
7 5 1 
1 6 3 
2 9 2 
6 4 
9 3 5 
1 6 2 
5 6 
9 9 
2 9 6 
7 5 7 
8 2 7 
8 1 7 
6 5 
2 5 6 
1 9 
22 
6 6 
5 0 
7 3 
1 7 5 
1 0 9 
1 7 
1 0 2 
1 2 5 
4 5 o 
6 7 0 
France 
ι 
9 
1 
3 
1 5 
1 5 
1 
2 
2 
7 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
2 9 
2 0 
a 
1 
. . 
. ­
C 0 2 
5 9 1 
4 1 1 
4 0 5 
3 9 3 
5 
1 
4 
• 
4 1 5 
3 
7 0 7 
9 7 7 
. 1 6 9 
3 
­
2 7 7 
1 0 2 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 2 
. 7 7 
4 
6 7 8 
1 0 5 
. 7 2 
4 
5 7 
4 0 
2 5 4 
0 6 4 
1 9 1 
136 78 
5 5 
5 
4 9 
, 8 
. 1 4 
1 2 
1 
. a 
­
3 6 
3 4 
2 
2 
1 
. a 
­
5 5 3 
2 1 6 
6 4 7 
3 2 8 
5 1 6 
1 1 8 
a 
3 5 
1 8 
1 7 
4 9 0 
1 4 0 
1 4 6 
1 7 6 
. 6 0 9 
1 6 2 
5 6 
. . 1 8 5 
5 5 9 
4 4 
3 0 
2 3 6 
. 1 7 
. 4 
4 5 
, 4 2 
. 5 5 
7 3 5 
7 4 4 
9 9 1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 8 
2 4 
3 
. . 3 
3 
. • 
5 
a 
1 2 2 
9 5 
2 2 1 
2 2 1 
. . • 
5 
. 9 5 
3 5 4 1 
3 642 
3 6 4 2 
6 
. 2 7 
22 
5 6 
5 4 
1 
a 
. 1
. 1 
2 7 3 
. 9 9 6 
1 134 
1 0 6 
1 3 
. a 
5 
1 0 
5 
1 7 
3 0 
. 2 6 
i 2 6 8 
7 73 
3 5 
. a 
a 
. 5 0 
2 8 
. 6 4 
, ­
3 8 3 3 
2 506 
1 325 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 8 
1 1 
. . ­
2 0 6 
1 5 2 
5 3 
3 7 
6 
1 6 
. 3 
• BZT­NCB 4 4 
a 
2 0 9 
a 
4 3 5 
a 
. . . • 
6 4 4 
6 4 4 
. a 
• BZT­NDB 44 
1 1 2 
. 3 2 
. . . . . • 
1 4 4 
1 4 4 
BZT­NDB 44 
1 1 
3 0 
. 4 0 
. 5 
1 2 
. • 
1 0 6 
8 1 
2 4 
2 0 
a 4 
. ­BZT­NDB 4 4 
3 
3 1 2 
. 9 0 3 
2 
9 
. . . a 
3 
4 4 
2 
5 
20 
3 
4 
1 3 1 6 
1 220 
9 6 
1 2 
1 2 
3 
12 
2 1 
5 6 
7 1 7 
2 9 0 
4 2 8 
3 2 6 
2 1 4 
9 9 
. 1
3 
. 03A 
1 
1 
3 
3 
4 7 
3 4 3 
5 74 
a 
1 0 7 
3 6 
3 7 5 
3 3 4 
8 1 
8 9 9 
0 7 1 
6 2 6 
6 2 8 
7 4 6 
0 3 B 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 7 
1 9 
1 3 3 
. 8 8 4 
3 8 
3 9 5 
2 5 6 
. ­
7 4 3 
0 5 4 
6 9 0 
6 9 0 
6 9 0 
a 
« • . 04A 
, 1 4 
2 2 
. 1 8 8 
8 9 
. 1 1 
1 3 
3 4 2 
2 2 4 
1 1 8 
9 3 
9 3 
2 5 
. 1 
.03C 
1 
1 
2 
7 
1 
6 
3 0 1 
2 1 
1 9 1 
, 3 6 6 
1 0 1 
. SÌ 
1 4 
7 5 7 
1 2 6 
5 5 8 
1 7 
6 7 
6 4 
1 4 
a 
. 9 9 
2 9 8 
5 5 6 
a 
. . . 1 9 
2 
6 6 
2 
a 
1 7 5 
3 
1 7 
4 
9 6 7 
8 o O 
0 6 8 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
. 1 
. . 
1 6 
1 2 
4 
3 
3 
1 
. . ­
1 
1 
1 
2 
. 
. . 2 
. 5 
• 
1 1 
2 
9 
2 
2 
8 
. 2 
9 9 
6 4 
2 1 
21 
1 5 
* 
3 4 
2 7 4 
1 0 4 
1 7 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
92 
Januar­De2 
Schlüssel 
Code 
I O 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 22 
0 34 
0 16 
ICOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 ) 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O l ì 
0 0 4 
0 0 5 
039 
2 0 4 
212 
220 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
146 
0 4 9 
0 5 2 
208 
2 1 2 
249 
2 60 
, 2 7 2 
4 58 
6 0 4 
608 
909 
ιοαο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 1 0 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
G O l 
004 
0 0 5 
022 
0 1 6 
0 3 8 
150 
0 6 0 
2 0 4 
209 
2 1 2 
2 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
909 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 1 4 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
273 36 9 
143 720 
53 659 
11 
3 S 47 7 
6 906 
24 2 . 3 2 1 
Janvier­Décemb 
Franca 
2 1 7 
se 23 
14 
2 
C 36 
299 
t 44 
. 696 
246 
IN CONIFE 
Belg 
27 
24 
<ES 
'e 
TONNE 
.­Lux. 
9P2 
577 
3C5 
11 
755 
4 
SIMPL 
Nederland 
5 6 0 
4 B Í 
617 
. . • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
53 
52 
2 
6 
362 
524 
0 8 9 
26 
641 
­EOUARRIS P.SCIAGE 
Italia 
2 1C9 
1 889 
. . . 1 17 
ETC. 
LAUBHOLZ EINFACH BEHAUEN, ZUH SAEGEN USW. 
906 
1 562 
1 234 
4 6 1 1 
73 7 
1 937 
1 400 
13 149 
8 419 
4 7 3 1 
4 352 
4 176 
313 
22 
215 
25 
24 2 . 4 0 BL G) 
14 231 
3 319 
E 473 
57 434 
8 6 3 1 
1 45 9 
3 997 
8 070 
329 
106 247 
92 089 
14 159 
1 7 4 1 
1 724 
12 418 
12 067 
1 
) 2 
I S 
, 9 06 
319 
186 
195 
19 
771 
0 0 6 
365 
647 
523 
4 4 1 
1 14 
a 
1 14 
DE MINES 
UEENHOL Ζ 
3 
2 
3 
Β 
18 
6 
12 
12 
12 
. 618 
144 
066 
236 
. 997 
C70 
329 
7 20 
073 
647 
2 5 1 
234 
3 96 
067 
4 
i a 
23 
23 
2 4 2 . 9 0 * P l ) T E A U X , PIEUX 
HT. 
4 504 
17 395 
139 133 
6 t 196 
75 682 
154 
284 
6 9 8 2 
4 360 
21 
1 947 
476 
7 
65 
736 
26 2 
232 
94 
685 
100 
660 
2 916 
247 
327 844 
306 915 
2C 930 
14 370 
11 801 
6 486 
1 018 
1 6 5 7 
74 
S IE 
1 
4 
10 
1 
21 
17 
4 
2 
1 
1 
, STANGEN 
. 699 
64 
379 
963 
93 
576 
a 
21 
947 
a 
. 65 
21Ò 
232 
94 
695 
100 
. . 247 
760 
104 
657 
7 76 
6 9 0 
872 
015 
725 
9 
96 
11 
1 
2 
1 15 
n o 4 
4 
3 
a 
541 
272 
64 
16 
• 
917 
336 
e i 
90 
80 
1 
. . ­
606 
97 
02 
90 
50 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
36 
3a 
38 
AUTRES 
pCA 
982 
. 6 3 0 
097 
534 
5 
. 36 
. . . 466 
. . 736 
32 
. . . . 634 
916 
• 
1 12 
143 
969 
507 
41 
4 6 1 
. 912 
­
;HLE 
9 
50 
60 
60 
900 
73B 
. 153 
60 
879 
1 
908 
817 
091 
« 6 4 
974 
108 
69 
• 
571 
a 
341 
. . . a 
­
934 
912 
22 
. 
27 
30 IS 
usw. 
39 
589 
. 719 
37 
53 
. . ­. . , . 
­
. , . . . 
5 2 ° 
347 
162 
90 
90 
93 
, 
• 
2 4 3 . 1 0 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES 
ΒΑ 
1 572 
11 8 3 1 
64 395 
26 423 
36 582 
6 240 
12 340 
2 712 
1 318 
775 
9 7 1 
12 502 
6 4 
704 
671 
202 
302 
182 29 5 
140 ao2 
41 4 9 4 
24 996 
23 355 
15 791 
114 
13 940 
813 
2 4 3 . 2 1 CU 
NA 
17 49 7 
IS 211 
64 752 
HNSCHHELl 
11 
50 
26 
36 
θ 
12 
1 
1 
12 
164 
124 
39 
22 
21 
15 
13 
N I F 
. 475 
637 
091 
563 
240 
038 
158 
318 
775 
9 7 1 
502 
64 
704 
6 7 1 
202 
3 02 
205 
766 
439 
9 66 
435 
655 
1 14 
940 
eia 
SCIES 
UELSCHNIT 
13 538 
455 
EN AUS HOLZ 
5 
6 
6 
EN 
THOl 
13 
22 
312 
a 
910 
229 
. . , , . . . ­­. . . ­
420 
350 
70 
. . 70 
. ­
LONG, 
9 
305 
. 103 
469 
417 
52 
. . 52 
. . • 
TRANCHES 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
6 
1 
25 
23 
1 
1 
1 
3 
18 
354 
. 479 
24 
0 2 5 
973 
4 0 1 
577 
552 
529 
. 
, 25 
625 
130 
447 
. 397 
4 5 9 
, 
• 
060 
600 
4 6 1 
4 6 1 
461 
. ­
BRUTS 
3 
6 
42 
67 
6 
4 
130 
119 
11 
10 
10 
341 
107 
4 4 4 
. 165 
2 31 
367 
360 
. . . . . . . . . . . 26 
. • 
126 
077 
049 
959 
958 
26 
. . 65 
FERREES 
1 
7 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
251 
51 
948 
. 19 
. 286 
454 
. ­. . , ­. , ­
186 
269 
917 
9 0 4 
9C4 
14 
. . ­
•DEROULES 
Z , LAENGSGESAEGT 
795 
. 4 1 6 3 
21 
617 
" 
3 
1 
41 
625 
363 
681 
153 
340 
. 340 
2C8 
153 
90 
22 
32 
29 
. 29 
29 
29 
. • 
242 
19 
10 
20 
317 
244 
73 
39 
22 
34 
3 
20 
­
16 
16 
. 16 
16 
16 
a 
. . • 
56 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
022 
0 3 · . 
036 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
C02 
003 
004 
0 ) 5 
038 
204 
212 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
002 
C03 
C04 
0 0 5 
022 
034 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
052 
208 
212 
249 
260 
272 
453 
604 
60 3 
309 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
038 
050 
06O 
204 
208 
212 
220 
616 
624 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
0 0 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLfSSE 2 
. EAHA 
. A . . O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
H 0 N 0 E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
­SENEGAL 
GUINEE 
­ C . IVOIRE 
.GUADELOU 
L I B A N 
SYRIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
3 0 Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
IRAN 
ISRAEL 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
12 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
ι 4 
12 
11 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
967 
2 06 
4 8 1 
1 
7 1 1 
2 1 6 
15· . 
127 
16J 
546 
97 
2 5J 
67 
512 
997 
515 
46·» 
44Û 
44 
2 
25 
1 
650 
74 
308 
552 
2 64 
43 
173 
442 
18 
6 02 
666 
7 34 
49 
49 
665 
6 6 6 
266 
516 
002 
4 7 0 
167 
34 
26 
3 39 
2 2 o 
12 
21 
16 
10 
10 
37 
29 
26 
­.9 
109 
16 
53 
113 
30 
6 62 
443 
214 
7 0 j 
640 
610 
151 
135 
6 
115 
646 
9 4 4 
240 
691 
492 
744 
200 
105 
47 
78 
9 36 
U 
65 
77 
2J 
24 
6 7 9 
633 
8 4 1 
5 5 6 
4 4 3 
236 
11 
056 
44 
2 2 4 
976 
4 5 6 
Frence 
7 775 
3 343 
9 7 1 
634 
24 1 
44 
46 
9 1 
23 
3 
­.1 
270 
1Ö4 
86 
76 
67 
10 
10 
25 
10 
91 
64 
. 173 
492 
16 
a74 
190 
689 
5 
6 
664 
6 6 6 
a 
44 
10 
145 
634 
14 
. 26 
. 12 
21 
. 10 
22 
26 
49 
109 
16 
. 30 
1 416 
1 0 3 4 
382 
89 
52 
292 
150 
67 
1 
633 
2 240 
1 2 3 4 
1 888 
4 9 2 
725 
69 
105 
47 
76 
9 3 6 
10 
65 
77 
20 
24 
8 693 
5 9 9 5 
2 6 9 8 
1 4 1 9 
1 306 
1 230 
11 
1 G56 
49 
. 1 310 
49 
1000 RE UC 
Belg.­Lu. . Nederland 
107 76 
70 58 
1 ­ l u 
1 
l 0 7 6 
1 
BZT­NDB 
2 151 
82 
73 
33 424 
2 4 ! I 
4 239 
« 
139 5 4 1 
108 660 
12 2 80 
30 2 6 0 
28 2 5 5 
2 20 
. 9 
• 
8ZT­NCB 
2 0 
47 
182 
583 ('711 
. . , . a 
a « 
• 
785 9 2 6 
785 9 2 5 
1 
, a 
, , 1 
. 
BZT­NCB 
50 1 
2 5 4 
3 6 5 0 
39 
5 i " ï 
6 
5 
16 
37 
S 
. . 4 9 
113 
4 373 1 203 
4 147 1 190 
2 2 5 13 
17 11 
2 11 
2 0 8 2 
46 
. 
BZT­NDB 
23 
122 
2 4 
14( 
14( 
a 
. . 
1 75« 
. 2 47e 
18 
15 
Deutschland 
(BR) 
4 857 
4 646 
2 7 2 
i 476 
4 4 . 0 4 B 
1 
1 
41 
39 
4 
39 
130 
45 
85 
85 
83 
4 4 . 0 3 0 
6 3 0 
2 
116 
a 
2 2 0 
43 
. • 
1 0 1 1 
966 
43 
43 
43 
­­
4 4 . 0 3 E 
219 
218 
1 342 
3 2 7 5 
a 
2i 
312 
226 
, , , . . . . . . a 
. 4 
, ­
5 6 2 3 
5 054 
570 
561 
561 
4 
. . 5 
4 4 . 0 7 
92 
4 
582 
3 
. 19 
111 
. . . . . . . • 
620 
662 
138 
137 
1 ) 7 
1 
. . ­
BZT­NDB 4 4 . 0 5 A 
6 
4 6 5 
442 
203 
4 9 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
146 
87 
. . 16 
7 
12 
. 12 
13 
7 
12 
2 
6 
­
1 
­1 
1 
1 
. 
18 
14 
2 
10 
47 
16 
29 
25 
14 
4 
1 
2 
• 
16 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fi.i de volume. 
93 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CC4 
0 05 
0 2 2 
124 
0 10 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
)42 
0 4 6 
348 
0 5 3 
0 41 
704 
203 
212 
216 
2 2 0 
2 2 9 
249 
260 
176 
403 
4 5 9 
462 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 ) 6 
950 
ICOO 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
10 2 ) 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1140 
CST 
0 0 1 
0 02 
003 
C 04 
O05 
022 
0 3 4 
0 36 
0 3 ) 
042 
a09 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Cu5 
) 2 2 
024 
0 2 6 
028 
0 ) 1 
132 
3 34 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
042 
143 
0 4 6 
0 4 3 
150 
154 
063 
062 
2 ) 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
229 
260 
342 
355 
3 90 
400 
412 
459 
462 
6 0 4 
624 
6 )2 
6 6 4 
732 
300 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1012 
MENGEN 
EG­CE 
6C 
6 
1 
24 
4 
S 
5 
1 
4 
6 
5 
2 
242 
166 
7 3 
45 
35 
21 
2 
17 
24 3 
2 
2 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
24 3 
15 
97 
ICS 
114 
25 
61 
2 
2 
l i 
43 
36 
73 
E 
1 
2 
1 
1 
1 
631 
362 
261 
257 
16E 
7 
5 
7 ) 3 
6 ) 7 
3 13 
241 
73 
72 
19 6 
) ) 8 
666 
441 
78 
466 
Ì 4 7 
86 
416 
260 
114 
711 
75 
386 
90 3 
416 
141 
075 
026 
33 3 
154 
16 5 
96 
317 
10) 
274 
775 
49 ) 
724 
910 
4 5 ) 
3 2 1 
5 7') 
129 
22 CI 
N 
032 
611 
43 7 
912 
32 
192 
91 
1 )8 
739 
173 
29 
643 
123 
516 
414 
154 
75 
18 
43 
4 
31 N 
L 
94 5 
423 
135 
946 
37 3 
15J 
133 
54 1 
779 
706 
975 
964 
90 8 
00 3 
3 ) 7 
9 ) 1 
316 
701 
7 ) 8 
β64 
316 
474 
76 
8 ) 7 
96 5 
222 
269 
168 
96 
416 
61 
93 
154 
142 
75 
347 
58 
31 
159 
430 
199 
020 
8 3 
150 
cae 
77 1 
117 
345 
39 8 
919 
7 ' 4 
431 
Franca 
43 
5 
1 
6 
8 
4 
1 
4 
6 
5 
102 
62 
40 
20 
8 
19 
2 
17 
ONIF 
1 74 
073 
104 
. 
. 9 10
39 
416 
13 
184 
a 
416 
241 
183 
. 3 8o
903 
15 
141 
C07 
C28 
333 
149 
. 65 
. • 
094 
2 39 
7 56 
813 
052 
943 
290 
400 
. RABO 
ADELSCHNI 
1 
. 63 
19 
702 
1 
155 
. 57 
. 173 
29 
307 
785 
522 
463 
212 
59 
19 
39 
• 3N C O N I F . 
AUBSCHNIT 
81 
31 
71 
19 
48 
1 
28 
4 
71 
2 
1 
) 6 8 
2C4 
164 
158 
93 
4 
5 
907 
873 
908 
119 
982 
. 515 
224 
126 
148 
4 4 1 
287 
324 
263 
■779 
316 
17 
, 596 
97 
. 20 
8 30 
693 
137 
. . 95 
2 3 4 
a 
. 97 
6 
12 
347 
59 
43 
92 
­. 8 44
40 
. 833 
706 
127 
2 49 
648 
760 
1 37 
093 
Belg 
12 
48 
49 
TONNE 
­Lux. 
107 
. 60 
Ί 64 
. 73 
. -. . . , . . . . 
. . 396 
, a 
. . . . . . • 
934 
318 
616 
206 
1 34 
410 
2 
-
Naderland 
5 
10 
9 
1 
371 
IS 
33 
44 
. 4
118 
296 
162 
16 
29 
306 
767 
209 
052 
674 
512 
378 
. 29 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
22 
4 
76 
46 
27 
27 
26 
TES,RAINES,BOUVETES ET 
TTHOl 
? 
2 
Z, GEHOBELT, 
345 
­952 
755 
. . . 1 
. . • 
553 
552 
1 
1 
1 
. . . • SCIES EN 
THOL 
9 
1 9 
17 
1 
1 
49 
43 
4 
3 
2 
LONG 
, 772 
449 
33 
. . . . • 7 6 1 
721 
40 
36 
33 
5 
, 4 
­
534 
2C1 
2 2 9 
28 
8 
154 
128 
161 
25 
. 66 
. 25 
126 
141 
49 
. . . ­15 
. . 137 
31 
11 
• 
646 
902 
744 
0 0 9 
942 
6oa 
a 
150 
129 
Italia 
2 
3 
) 1 
S I H I L . 
GENUTEI USW. 
1 
1 
3 
3 
.TRANCHES 
, LAENGSGESAEGT 
172 
2C9 
304 
8 
921 
. , 64 
027 
540 
122 
45 
20 
. 19
91 
25 
10 . 335 
21 
4B 
47 
­C19 
692 
327 
ao8 099 
570 
5 
7 
1 
9 
24 
37 
35 
2 
2 
1 
855 
027 
. 251 
. 87 
. . . 13
128 
658 
740 
907 
118 
170 
82 
83 
23 
29 
714 
133 
581 
173 
904 
396 
20 
12 
4 
6 
59 
6 
11 
1 
2 
1 
17 
11 
22 
1 
1 
149 
76 
72 
70 
67 
187 
276 
519 
. ai 4 
81 
68 
739 
. • 969 
063 
9C7 
846 
996 
7 
. . 4
DEROULES 
569 
589 
039 
. 196 
228 
133 
26 
4 4 1 
0 40 
159 
743 
567 
842 
9 
789 
a 
. 35 
14a 
219 
424 
56 
. 272 
4Θ 
, 18 
1 
. . . 11
58 
63 
. . 7
27 
9 
1 78 
1 18 
1 
• 237 
393 
844 
407 
002 
672 
1 
320 
1 
1 
3 
9 
8 
1 
27 
2 
24 
22 
13 
51 
1C9 
161 
78 
675 
1 
70 
103 
4 37 
107 
331 
023 
270 
114 
29 
. ­
12 
5 3 
7 
46 
18 
12 
4 
a 
­. 
350 
14 
483 
. 32 
. . . . . , 769 
9 1 0 
35 
44 
. 669 
2C3 
, . . . . a 
37 
2 69 
. . 9 
61 
. 21 
14 
. . 21 
10 
86 
, . . 150 
265 
847 
43a 
718 
745 
570 
61 
1C9 
BESTIMMUNG 
DEST1NATIDN 
C04 
005 
07 2 
024 
030 
032 
034 
0 3 6 
033 
042 
046 
04 6 
050 
060 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
228 
246 
260 
376 
400 
458 
462 
616 
624 
632 
636 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
034 
036 
03β 
042 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
C62 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
228 
260 
342 
355 
390 
400 
412 
458 
462 
604 
6 2 4 
632 
6 6 4 
732 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MALR1TAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
.COHORES 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
GUINEE 
.SOMALIA 
SEYCHELL. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INO E 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
27 
18 
8 
6 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
11 
10 
14 
2 
4 
2 
5 
5 
4 
1 
1 
70 
4 1 
25 
27 
19 
1 
ai2 
­.66 
123 
88 
26 
14 
24 
926 
7 10 
599 
21 
147 
65 
31 
347 
42 
62 
47 
26 
48 
152 
56 
10 
5 4 1 
4 6 6 
4 0 6 
15 
18 
16 
96 
2 4 6 
4 0 1 
955 
445 
3 0 5 
9 0 2 
8 5 1 
2 0 9 
347 
3 5 
672 
2 4 3 
715 
4 2 9 
32 
68 
27 
78 
246 
21 
15 
569 
0 9 1 
4 9 6 
460 
423 
32 
2 
22 
1 
162 
643 
727 
574 
139 
4 7 9 
39 
55 
386 
4 4 6 
524 
6 6 7 
4 2 1 
989 
50 
7 6 9 
57 
177 
172 
140 
145 
101 
75 
¿67 
97 
164 
49 
31 
16 
63 
11 
14 
36 
2 1 3 
10 
63 
11 
15 
22 
64 
56 
0 7 0 
26 
177 
4 6 4 
244 
2 4 1 
725 
4 7 7 
013 
36 
6 1 6 
France 
4 
9 
5 
3 
2 
I 
1 
9 
4 
S 
1 
3 
3 
4 
38 
23 
14 
13 
8 
157 
30 1 
77 
a 
. . . eco 9 
593 
. 1
31 
. 347 
38 
3C 
. . 48 
152 
2 
10 
537 
4 6 6 
40 8 
14 
a 
11 
. ­405 
aia 59 1 
C56 
666 
536 
2 0 1 
305 
• 
a 
8 
17 
71 
1 
17 
a 
23 
. 2 1 
15 
191 
96 
95 
71 
40 
2 4 
2 
21 
• 
a 
966 
018 
407 
573 
454 
a 
5C 
140 
6 1 
25 
77 
6 0 2 
660 
39 
6C4 
57 
2 
. 84
48 
a 
16 
¿67 
66 
146 
. . 15
37 
. a 
9 
13 
1 
63 
11 
7 
6 
. a 
669 
12 
­43e 
964 
474 
762 
033 
646 
15 
5 6 1 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
1 717 
a 
9 
16 
53 
6 046 
5 9 5 1 
95 
35 
25 
60 
1 
. • 
2 7 0 
a 
2 53 
2 6 1 
785 
785 
1 255 
a 
2 236 
2 579 
2 
125 
a 
a 
16 
121 
205 
26 
7 
3 
. 4 
12 
3 
. 49 
4 
19 
12 
• 6 700 
6 0 7 1 
6 2 9 
5 5 1 
300 
79 
2 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
937 
. 3
16 
6 
■ 
1 
34 
93 
34 
95 
1 7 0 3 
1 4 0 7 
295 
168 
154 
1C7 
a 
6 
• BZT­NCB 4 4 
a 
152 
a 
95 
. 50
. a 
. , • 304 
247 
57 
54 
50 
3 
. 1
" BZT­NCB 4 4 
172 
1 0 8 9 
. 3 323 
. 16 
. . a 
3 
26 
74 
38 
143 
32 
26 
12 
14 
4 9 8 7 
4 584 
404 
336 
2 7 6 
64 
3 
3 
3 
9 
5 
3 
3 
3 
165 
34 
72 
20 
5 
2} 
0 6 1 
566 
31 
32 
37 
23 
15 
707 
740 
907 
8 02 
760 
129 
. 36 
35 
. 1 3 A 
1 
402 
83 
445 
. 31
1 
27 
51 
246 
. • 2 94 
961 
333 
329 
329 
4 
. . 1
. 05B 
4 
2 
l 
3 
15 
6 
9 
9 
8 
555 
588 
468 
a 
564 
675 
39 
5 
230 
263 
2 6 4 
4 6 6 
0 75 
372 
4 
146 
23 
24 
97 
10L 
59 
29 
16 
190 
9 
. a 
2 
6 
1 
54 
182 
2 
• 757 
175 
562 
202 
345 
119 
1 
33 
VALEUR 
Italia 
¿1 
a 
. . . . . 17 
40 
. 2 1 
146 
• . . a 
a 
10 
. . . 1
■ 
. . a 
1 
a 
. ■ 
246 
536 
39 
497 
2 2 4 
57 
19 
7 
­• 
15 
2 
13 
6 
4 
1 
­. • 
180 
a 
5 
2 6 5 
a 
7 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 9 9 
1 8 1 1 
7 
15 
• 175 
1 149 
a 
a 
. . a 
a 
14 
49 
a 
a 
2 
11 
. 4 
5 
. a 
a 
3 
2 
14 
4 
'. ­177 
4 602 
450 
4 152 
3 872 
2 523 
L03 
11 
21 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en f h de volume. 
94 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 1 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 9 
0 50 
2 7 2 
3 2 2 
4 00 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 7 
C S T 
0 0 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 42 
2 04 
2 0 9 
2 4 3 
3 0 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 4 2 
3 46 
3 5 2 
3 7 3 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
3 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
l o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG-CE 
1 895 
24 3 . 3 2 N 
L 
2 2 5 
2 459 
2 490 
3 035 
I 597 
2 0 5 
6 2 
5 1 
2 5 9 
1 9 2 
3 198 
1 5 4 
2 IIb 
2 
6 
5 
1 324 
1 2 1 1 
3 4 
IS 378 
4 7 ) 5 
S 585 
6 936 
7 9 0 
2 613 
4 9 
2 5 6 1 
2 4 4 . 0 1 L 
m 
2 5 
1 0 8 
9 2 8 
1 122 
ί 552 
1 2 1 
4 7 0 
4 5 
3 4 7 
6 8 
5 845 
2 215 
3 629 
3 2 1 6 
2 677 
5 
. 40 3
2 4 4 . 0 2 CL 
W L 
6 2 
5 4 
1 4 3 
3 5 
9 2 
6 0 
5 
1 8 
4 
2 
1 
2 5 1 . 1 0 DE 
AE 
151 046 
11 720 
81 79 9 
245 457 
103 787 
2 400 
i 263 
2 878 
28 523 
25 BOI 
2 6 140 
8 6 5 1 
2 029 
1 033 
4 8 1 
2 1 6 
30 6 
7 5 1 
30 8 
3 3 1 
2 2 1 
2 165 
2 9 6 
702 539 
593 808 
ICS 735 
9 1 232 
64 863 
17 482 
2 857 
1 I 180 
1 9 
2 5 1 . 2 0 PA 
HO 
795 
557 
1 275 
4 5 0 
2 113 
2 652 
4 6 1 
1 1 
4 
Janvie 
Franca 
1 1 7 
)N C O N I F . 
luescHNiτ 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
15 
6 
a 
6 
2 
2 
E G E 
, 0 7 9 
6 6 9 
0 9 9 
5 8 6 
1 2 9 
3 0 
1 
1 9 4 
3 
1 9 8 
a 
6 1 5 
2 
3 
4 
3 2 4 
2 1 1 
• 
2 2 4 
4 3 2 
7 9 2 
2 0 4 
3 7 4 
5 9 9 
3 9 
5 4 6 
NATU 
TURKORK, 
1 
2 
1 
B E S 
E R F 
. 4 0 
1 5 4 
1 2 0 
6 9 5 
. 4 5 
. -
0 8 9 
3 4 6 
7 4 3 
6 9 9 
6 9 9 
. . 4 5 
r­Décemb 
Bel. 
re 
TONNE 
.­Lux. 
. 
Nederland 
1 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR.) 
1 7 6 6 
Italia 
ÍABOTES,RAINES,BOUVETES ET S I M . 
Γ HOL 
I E L 
Z, GEHOBELT, GENUTET USW. 
1 Í 4 
. 9 3 
4 2 
1 
5 0 
. . 1
. . . . . 3 
1 
. . • 
3 5 4 
3 0 0 
5 5 
5 1 
5 1 
3 
3 
­BRUT 
¿Yl 
6 6 2 
1 7 
1 182 
1 153 
2 9 
2 0 
1 8 
9 
. 9 
1 
2 
1 
ET DECHETS 
UNBEARBEITET UND 
. PLAOUES ETC. 
6 4 
7 6 8 
8 3 4 
Θ 3 3 
1 
. 1 
. . 
4 2 
9 8 
7 2 9 
. . 1 0 
2 3 
5 0 
5 9 
1 8 4 
, 1 5 4 
3 4 9 
8 6 8 
4 6 1 
4 8 1 
3 2 7 
a 
. ­
ABFAELLE 
3 
J 
. 2 
. 6 
4 
. 3 
• 
2 8 
a 1 9 
1 3 
3 
3 
. 3 
EN LIEGE NATUREL 
' L , PLATTEN U S W . , AUS NATURKORK 
6 
■ 
1 6 
7 
9 
4 
4 
5 
2 
2 
• CHETS OE 
FAELLE VC 
3 
5 
1 7 
4 5 
7 
2 4 
5 
2 
1 12 
7 0 
4 1 
3 2 
β 
9 
1 
7 
T E S 
. 2 5 3 
0 7 6 
0 7 6 
4 9 2 
1 0 0 
, 
91 Õ 
. I 55
8 8 8 
0 2 9 
9 4 1 
4 5 6 
2 1 9 
3 
­, . 4 5 
. ­
7 1 3 
9 9 7 
8 2 7 
1 6 5 
0 1 0 
6 6 2 
6 3 9 
9 76 
• 
a 
• 
7 
7 
4 6 
­
7 3 
6 9 
4 
1 
. 2 
2 
. 1 
PAPIER ET DE CARTON 
Ν PAPIER 
9 5 
5 2 
5 5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 1 4 
2 0 5 
9 
5 
3 
4 
2 
7 7 8 
. 1 0 3 
8 4 4 
9 8 9 
7 7 1 
i a 
2 
5 6 9 
. 7 5 5 
3 2 0 
. a 
. . 1 9 7 
a 
. 2 5 1 
1 7 6 
7 5 1 
1 0 0 
9 4 7 
7 1 3 
2 3 4 
1 1 5 
3 6 0 
1 1 9 
2 4 2 
5 7 1 
• 
UND.PAPPE 
29 0 4 1 
7 287 
. 172 537
12 582 
3 6 7 
1 6 2 4 
. 1 420
1 162 
3 89 
4 4 3 
1 4 
4 5 
10 1 9 6 
227 416 
221 447 
5 9 7 0 
4 9 6 1 
4 572 
9 8 9 
. 5 1 3 
1 9 
DE SOIS MECANIQUES 
LZSCHLIFF 
2 
6 
. 
1 8 
7 
I I 
1 1 
4 
4 7 6 
4 0 5 
• 
9 8 1 
8 8 1 
a 
* 
7 9 3 
8 6 4 
1 659 
1 659 
a 
2 6 
1 
2 4 
4 3 
3 
2 
1 7 
2 4 
1 
1 4 7 
9 5 
5 1 
4 8 
4 8 
2 
• 
2 
1 
1 
1 8 9 
îao 6 2 0 
. 7 3 4 
1 6 2 
6 2 1 
9 76 
6 2 4 
6 3 9 
4 1 
, . 9 2 
2 5 
1 0 9 
7 5 1 
2 9 3 
2 5 
4 0 4 
• 
4 2 2 
7 2 2 
7 0 1 
9 3 9 
9 2 1 
7 1 1 
9 7 6 
3 1 9 
■ 
7 
7 9 
. ­
1 0 5 
1 0 5 
a 
. " 
expi 
BES" 
DES 
1040 
7 0 0 1 
3 002 
0 0 3 
32 ι : . 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
15 : ι · . 
5 038 
04 2 
0 4 8 
1 6 1 ;■ ' : 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
3 4 9 5 0 
269 1000 
42 1010 
2 2 8 1011 
180 1020 
20 1021 1 3 1030 
7 1 0 3 1 
6 1032 
22 COI 
0 0 2 
i 0 0 4 
0 0 5 
1 857 0 3 6 
115 0 3 8 
4 6 6 . ¡ - . Ί 
0 5 6 
344 0 6 4 
68 4 0 0 
2 894 1000 
28 1010 
2 866 1011 
2 505 1020 
I 97 I 1021 
1 1030 
1032 
3 6 0 1040 
0 0 2 
54 0 4 8 
70 1000 
1010 
68 1011 
55 1020 
1 1021 
l ì 1030 
1031 
1032 
1040 
39 0 0 1 
4 
3< 
* ; 
4 5C 
4 5 ( 
4 5 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
20 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
7 0 0 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9 r t 
riMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C . IVOIRE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MAURICE 
INOCNESIE 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
I 
5 
3 
1 4 
4 
2 
1 
1 
3 5 
2 β 
6 
5 
3 
3 2 7 
1 0 3 
5 7 8 
5 3 6 
6 7 0 
2 0 3 
3 6 
1 2 
1 1 
6 6 
5 7 
3 9 0 
¿ 1 
3 4 3 
1 6 
1 9 
1 4 
1 9 0 
1 6 6 
1 7 
4 6 6 
0 9 1 
3 9 3 
9 6 4 
1 6 4 
4 1 3 
4 2 
3 o 7 
1 3 
7 0 
1 7 3 
3 3 8 
22 
1 0 0 
1 7 
5 7 
1 0 
6 5 4 
2 6 4 
5 7 1 
4 8 1 
3 6 6 
1 0 
1 
7 6 
2 0 
9 4 
1 6 9 
4 2 
1 2 7 
1 0 3 
7 
2 0 
2 
3 
1 
5 9 6 
4 7 8 
0 0 6 
6 1 9 
9 6 8 
1 5 0 
2 2 6 
5 7 
C 7 9 
2 3 0 
8 1 6 
2 9 7 
7 5 
1 6 3 
2 7 
1 4 
1 9 
3 5 
1 4 
1 7 
1 1 
6 6 
1 1 
0 4 4 
o o 5 
3 74 
5 5 9 
7­.2 
3 2 1 
2 6 3 
4 0 8 
1 
If 
6 2 
5 4 
2 3 0 
1 6 4 
6 1 
7 
2 
France 
6 4 
3 9 6 
1 5 2 
49 e 
¿ 0 2 
1 4 
5 
1 
5 1 
1 
3 9 C 
a 
¿ 7 2 
1 6 
1 5 
1 2 
1 9 C 
1 6 5 
. 2 40 8 
1 2 5 1 
1 157 
7 5 8 
7 5 
4 0 0 
30 
3 6 5 
. 1 3 
2 4 
1 7 C 
1 0 4 
. . 1 7 
. ­
3 3 2 
¿ 0 9 
1 ¿ 4 
1 0 4 
1 0 4 
2 
1 7 
1 
• 
1 4 
2 
12 
5 
5 
8 
1 
3 
• 
a 
1 ¿ 6 
2 2 9 
1 175 
2 357 
6 
. . 6 6 6 
a 
1 673 
2 0 3 
7 5 
1 6 0 
¿ 6 
1 4 
. . . . 2 
. • 6 9 2 0 
3 886 
3 034 
2 547 
8 7 4 
4 9 7 
2 C 2 
2 6 2 
• 
1 
1 
• 
1 0 
3 
7 
7 
2 
1000 RE UC 
Belg.­Lui . Nederland 
a 
B Z T ­
6 9 
5 
1 9 
1 3 
2 
. 2 
1 0 0 
1 3 9 
2 1 
1 7 
1 5 
4 
, 
B Z T ­
B 2 T ­
a 
• 
6 
8 
3 45 ( 
2 08 
3 00 
1 0 . 
1 1 
1 3 
1 1 
7< 
1 . 
1 . < 3 , 
4 
9 1 7 ! 
8 641 
5 2 1 
3 6 . 
¿ 5 
16'. 
1 ' 
8 ' 
, 4 Î 
¿ t 
6 t 
6 t 
. . * 
B Z T ­
> 1 
1 0 
1 2 
1 2 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
2 
NC8 4 4 
1 3 8 
1 4 2 
3 0 5 
2 9 2 
1 2 
9 
7 
3 
. 3 
NDB 45 
. 6 
4 6 
. . . . . a 
­
5 6 
5 4 
2 
a 
a 
2 
. • NDB 45 
1 9 
­
3 3 
2 9 
4 
1 
. 1 
1 
. 1
2 6 1 
. 1 3 B 
. 0 1 
0 2 
NCB 4 7 . 0 2 
2 2 3 
2 6 6 
. 4 4 ) 
5 8 4 
7 0 
6 6 
9 3 
8 3 
2 6 
1Θ 
8 7 8 
5 3 7 
3 4 1 
2 8 9 
2 6 1 
5 1 
2 1 
NDB 4 7 . 
5 2 
3 5 
8 7 
8 7 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
1 7 
3 9 
3 3 3 
. 1 
1 
7 
1 0 
5 
5 4 
. ¿ 1 
­. . . . . ­
4 9 0 
3 4 1 
9 9 
4 4 
77 
a 
. ­
5 
2 
. 3 
. 3 
5 
. 1 
• 
3 9 
1 2 
2 7 
1 6 
1 0 
6 
. 3 
, • 
4 
2 
2 
2 
6 9 7 
6 4 
6 9 0 
. 9 2 4 
1 1 
1 5 9 
5 7 
9 6 1 
1 4 7 
2 
. . 3 
1 
. 7 
3 5 
1 4 
2 
. 5 5 
• 
U 5 0 
5 7 5 
4 7 4 
3 5 9 
3 5 6 
1 1 7 
4 6 
1 6 
• 
O Í A 
6 
. ­
1 1 
1 1 
a 
. * 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
a 
5 
1 
l i 
. . . 6 
2 
. . 7 1 
. . . . . 1 7 
1 2 3 
1 8 
1 0 4 
8 1 
l ü 
6 
. 5 
6 
. . . 2 34
1 9 
9 5 
. 6 6 
1 0 
42 7 
9 
416 
359 
2 5 2 
. . 5 6 
. 9 4 
1 1 0 
1 
1 0 9 
9 5 
1 
1 1 
. . ­
2 0 
2 1 
2 0 
1 
. . 1 
. . • 
. . . 5 4 
5 4 
. 5 4 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
95 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 32 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 39 
1 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
1 6 4 
0 6 6 
2 0 9 
3 90 
4 0 0 
4 9 4 
6 2 4 
6 6 1 
1000 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
l ) 2 0 
1021 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 10 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 4 
3 90 
4 00 
5 0 8 
1000 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o io 10 40 
C S T 
O 0 2 
0 34 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1130 
C S T 
o n 
0 02 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 ) 
3 5 2 
0 6 4 
2 0 9 
2 3 9 
3 5 0 
3 70 
3 9 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 1 2 
10 00 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 )0 
1 ) 3 1 
1332 
10 40 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
C 04 
1 0 5 
0 3 9 
9 00 
10 Ol 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 5 1 
2 
2 
t 
1 
1 
17 
12 
4 
3 
1 
2 5 1 
5 
3 
1 2 
¿ 
3C 
13 
1 6 
15 
13 
2 5 1 
¿ 5 1 
4 5 
2 
2 7 
3 6 
i i 
9 
7 
12 
7 
1 
1 
; 
2 3 5 
1 6 9 
6». 
5 7 
1 3 
8 
2 5 1 
3 
1 
I 
t 
4 
1 
1 
4 5 1 
50 Ρ 
F 
4 9 1 
17'. 
1 7 5 
60 9 
6 3 9 
7 !6 
9 7 
0 3 7 
1 2 4 
1 2 2 
4 1 
4 3 5 
5 0 
3 2 0 
1 5 0 
3 1 
1 9 3 
4 0 
1 5 0 
5 4 
7 0 6 
7 3 4 
4 7 4 
2 2 2 
6 0 3 
4 3 3 
6 
1 5 3 
4 2 0 
6 0 * P 
C 
49 2 
9 8 
8 3 4 
2 4 0 
8 1 
5 3 0 
2 3 4 
3 6 4 
7 1 5 
3 1 
n o 1 3 
4 0 0 
2 1 1 
74 4 
4 6 7 
9 9 7 
1 5 2 
4 0 2 
6 7 
71 Ρ 
N 
1 2 7 
8 5 
6 2 5 
9 5 9 
2 6 4 
6 3 9 
6 4 
3 6 
62 5 
72 Ρ 
N 
a )4 
0 7 8 
9 0 6 
44 5 
39 9 
9 7 2 
5 2 3 
1 2 1 
5 1 0 
'¡7 y 
1 9 2 
6 0 4 
2 5 0 
7 ) 0 
9 1 ) 
9 7 0 
¡1 7 1 )4 
7 9 0 
5 5 6 
4 ) 1 
97 4 
01 ) 
5 9 1 
6 1 o 
9 ) 9 
8 ) 4 
7 1 5 
. 8 1 Ρ 
S 
4 9 7 
1 1 0 
B ) 5 
1 7 5 
7 ) ) 
4 8 
8 4 7 
54 1 
1 4 6 
( 4 6 
Janvier­Décembre 
France 
­TES 
. 
Belg 
TONNE QUANTITÉ 
­Lux. Nederland °.utachland 
(BR) 
DE F IBRES AUTRES 
SSERSTOFF 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
»TES 
. 7 0 0 
3 9 
6 6 0 
1 4 2 
2 
1 4 
2 3 
1 8 4 
50 
3 3 5 
0 4 1 
7 9 4 
2 44 
5 9 
5 1 
1 
. ­
E, NICHT AUS 
13 2 
1 
4 1 
19 4 
7 
7 1 
1 9 
? 
2 
2 
OE BOIS CHI 
9EMIEFASE 
2 
2 
2 
2 
»TES 
ιοί 
7 1 5 
6 1 7 
1 0 1 
7 1 6 
7 1 6 
. . • 
R UND E 
2 
2 
2 
DE BOIS A L 
»TRON- UN 
U E 
1 0 1 
--
1 1 9 
1 19 
, , . 
SOUDE 
VTRON- UN 
1 
5 
4 5 
3 2 
7 
1 
1 
5 
1 0 5 
5 2 
i l 
4 4 
1 
9 
M E S 
2 8 8 
3 9 0 
5 0 9 
0 6 5 
9 9 2 
6 1 0 
. 5 1 0 
4 74 
5 0 3 
4 9 
6 C 4 
7 50 
2 0 ) 
8 1 9 
7 7 0 
9 0 Θ 
1 3 4 
7 5 0 
9 0 8 
2 4 0 
6 6 7 
9 3 4 
4 1 2 
4 3 5 
8 39 
8 0 4 
4,9 
D SUI 
OU 
o sui 
4 5 
2 7 
3 0 
1 0 
8 
1 2 2 
1 1 4 
8 
8 
θ 
F A 
2 
2 
Î U L 
F A 
5 0 
5 0 
7 0 
3 1 
7 2 
7E 
O l 
7 7 
7 4 
7 5 
2 
DE BOIS AU 
J L F I T Z E L L 
1 
1 
ι 
4 1 
4 8 2 
7 3 
• 
6 1 8 
4 9 3 
2 0 
7 0 
STOF , 
1 1 
3 4 
6 7 ' 
6 7 
> 9 
) 8 
1 
3 U E 
. 
DE BOIS 
HOLZ 
0 5 3 
3 7 9 l 
9 2 6 
6 3 7 
1 5 
0 4 
3 5 
6 8 
6 8 
6 8 
1.HAUTE 0 
1ELZELLSTI 
V 
3 
1 3 
5 3 
7 0 
1 7 
5 3 
5 3 
5 3 
V SOUDE 0 
rZELLS 
> 
TOF 
2 
8 
1 4 
1 2 
2 
2 
2 
ATE.BLAN 
ZELLSTOF 
) 
2 
7 
3 3 
3 
6 
7 6 
2 3 
0 8 
0 6 
2 
2 
2 
¡ I S U L F I T E 
JNGE9LEIC 
; 
) 
2 
2 
2 
) 4 
) 2 
2 
1 
JALITE 
) F F 
9 
3 
1 
) 
1 2 
1 25 
1 3 
) 12 
) 12 
3 12 
2 6 4 
2 4 5 
9 5 
. 4 5 7 
2 6 3 
4 7 
2 4 3 
8 6 
3 2 2 
5 1 
4 3 9 
5 0 
3 2 0 
1 5 0 
3 1 
9 
4 0 
4 
3 0 7 
1 0 1 
2 C 6 
1 5 4 
7 2 1 
2 12 
5 
1 5 3 
8 2 0 
Italia 
export 
BEST 
DES 
450 1030 
43 0 0 1 
1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 O 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
150 67 ' · 
6 6 0 
310 1000 
43 1010 
267 1011 
117 1020 
117 1021 
150 1030 
SOLUBLES 
1 0 1 
6 6 
9 3 4 
, 9 1 
. 2 )4 
3 6 4 
, 3 1 
1 1 0 
1 3 
­
9 C 2 
0 8 1 
9 2 1 
7 5 1 
6 2 2 
2 
6 7 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 67 COI 
4 0 
7 6 
3 6 
4 C 
4 C 
J SULFATE,ECRUES 
=, UNGEBLEICHT 
3 
5 
1 
) ) 
­­
1 1 
. 1 1 
1 1 
1 1 
• 
6 2 
6 5 
6 5 
3 
6 2 
. H . , N O N SOLUBLES 
­ , GEBLEICHT 
i 
3 
> 3 
3 
) 3 
) 3 
2 4 0 
2 5 
2 7 
. 2 2 
. 1 8 6 
1 2 1 
, . . 1 4 4 
. 
. . . 1 1 
. 
7 75 
3 1 3 
4 6 2 
3 0 7 
3 0 7 
11 
. . 1 4 4 
ECRUES 
1T 
3 
1 
7 4 
7 3 
1 
1 
1 4 5 
4 2 
. 4 2 
2 0 0 
• 
5 1 8 
2 4 0 
2 7 9 
2 7 8 
4 
4 
4 
4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
) 508 
I 1000 
r ìo io ) 1011 
1020 
1021 
) 1030 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
> 6 2 4 
3 1000 
1010 
3 1011 
) 1020 
7 1021 
> 1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 8 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
ICOO 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 8 
) 800 
) 1000 
1010 
) 1011 
) 1020 
I M M U N G 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
.OUGANOA 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL ÍSSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
7 
4 
5 
6 
1 
5 
1 
3 6 
2 6 
10 
a 2 
1 
5 4 
3 7 7 
6 2 5 
3 9 
1 0 9 
2 3 6 
9 4 
3 1 
1 4 6 
4 0 
1 0 4 
1 9 
1 1 9 
1 6 
9 1 
5 3 
1 2 
3 0 2 
1 9 
1 8 
1 3 
5 5 9 
3 8 5 
1 7 3 
8 2 2 
3 7 5 
1 1 6 
3 
5 4 
¿ 3 5 
7 9 2 
23 
7 7 8 
3 4 
2 4 
1 0 7 
5 9 
3 8 2 
5 6 0 
1 2 
23 
1 8 
7 2 
9 0 8 
6 5 1 
2 5 6 
1 6 0 
5 5 7 
7 3 
2 3 
1Θ 
1 0 
7 5 
1 1 9 
3 4 
8 4 
1 0 
4 
7 5 
0 1 9 
2 9 0 
3 6 6 
9 6 5 
5 6 5 
1 0 6 
6 2 0 
4 7 4 
¿ 6 9 
0 9 8 
1 8 5 
3 0 
6 5 
3 3 
3 0 
1 1 5 
¿ ¿ 9 
71 o 
1 6 
6 6 
3 1 8 
2 0 5 
1 1 1 
9 9 3 
2 39 
0 8 4 
1 1 9 
1 1 5 
3 4 
¿ 1 9 
1 0 
1 0 6 
1 6 
1 7 6 
1 3 
5 5 1 
3 5 4 
1 4 7 
1 9 7 
France 
. 
. ¿ 9 
5 
3 0 4 
7 6 
1 
. 5 
5 
2 4 1 
l î 
7 3 2 
4 1 4 
3 1 7 
3 C 6 
1 5 
1 1 
1 
, • 
2 8 
5 6 0 
5 6 9 
2 8 
5 6 0 
5 6 0 
1 
. • 
1 5 
a 
• 
1 8 
1 6 
. . . ­
, 1 6 3 
5 7 
8 8 7 
6 882 
1 0 6 
1 0 5 
. 5 269
1 C98 
1 8 5 
6 
6 5 
3 3 
3 0 
1 1 5 
2 2 9 
' Ì 6 
6 6 
16 C73 
7 9 6 9 
8 083 
6 9 9 5 
2 1 1 
1 C82 
1 1 9 
1 1 5 
6 
5 
7 4 
1 4 
­
5 5 
9 3 
2 
2 
1000RE/UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
. . 
BZT­NOB 4 7 . 0 1 B 
10 2 74 
1 7 8 
) 2 CÜ2 
a 
« a 
> B7 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . « • 20 1 349 
15 1 2 5 4 
) 95 
5 95 
) 95 
. a 
a 
• 
1 
6 6 
4 1 8 
3 1 
. l o O 
9 3 
3 1 
8 0 
3 3 
1 0 4 
1 9 
1 1 9 
1 8 
9 1 
5 3 
1 2 
1 1 
1 9 
. ¿ 
4 1 4 
0 9 5 
7 1 9 
3 9 7 
2 4 1 
8 7 
2 
5 4 
2 3 5 
BZT­NC8 4 7 . 0 1 C 
4 
3 
, . 6 
a 
1 0 7 
a 
. a 
a 
a 
. ­4 116 
4 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
. • BZT­NDB 47 
3 
1 10 • 2 17 
2 14 
2 
2 
2 
. BZT­NOB 47 
6 9 7 8 8 
1 2 3 
4 305 
4 817 2 6 1 
1 6 7 6 
1 485 
19 27 
17 77 
1 49 
1 49 
1 49 
2 
3 
6 
6 
l 395 
> 392 
. 3 
) 3 
) 3 
a 
BZT­NDB 47 
1 
1 
a 
• 
) 1 
1 1 
. * 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
7 1 6 
2 0 
7 7 8 
. 2 4 
. 5 9 
302 
. 1 2 
¿ 3 
1 6 
• 
0 5 5 
5 3 6 
5 1 7 
4 9 3 
4 4 9 
1 
21 
O Í D 
a 
. • 
2 
. 2 
2 
¿ 
O I E 
3 3 
4 
4 
. 7 
. 3 0 
4 7 4 
. . . ¿ 4 
. . . . . 2 
. • 
5 7 9 
4 B 
5 3 1 
5 0 5 
5 0 5 
2 
. . 2 4 
0 1 F 
1 9 2 
4 
. 2 
1 7 8 
• 
3 7 9 
1 9 7 
1 6 2 
1 6 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 4 
7 
1 9 
1 6 
• 
4 4 
7 
3 7 
1 9 
1 9 
1 6 
a 
. ■ 
7 2 
12 
1 4 4 
7 2 
7 2 
. . 7 2 
• 
. . 7 5 
6 0 
. 6 0 
6 
. 7 5 
1 3 
1 3 
. 1 3 
1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en f.n de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
O il 
O l ) 
O l » 
0 05 
)22 
0 )J 
336 
0 33 
)42 
049 
0 64 
3 66 
¡ 1 9 
390 
509 
529 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 ) ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
esi 
0 0 1 
476 
1 0 0 0 
loio 
1 1 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
OOl 
0 12 
COI 
0 34 
0 0 4 
022 
0 36 
400 
4 1 2 
732 
Γοοο 
1 0 1 0 
D U 
10 20 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
1 332 
esi 
0 0 1 
C03 
C 04 
304 
022 
0 ) 6 
704 
212 
400 
664 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
n u 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
c s T 
0 0 1 
012 
0 0 3 
104 
0 0 5 
122 
0 10 
034 
0 36 
013 
0 4 0 
042 
052 
059 
060 
'164 
2 04 
2 0 ) 
1 C 7 O .C \J · ■ 1 a. I .. 
2 5 1 . 3 2 PATES AU B I S U L F I T E , B L A N C H I E S,ΝΟΝ SOLUBLES 
SULF ITZELLSTOFF , GEBLEICHT 
2 54 
4 40S 
23 595 
9 123 
2 0 8 1 
103 
50 
520 
43 082 37 379 
3 4 5 
3 0 4 
96 
17 
19 927 
5 6 4 1 
E 86 7 
23 986 
34 967 
4 34J 
4 7 5 
a69 
340 
2 768 
7 376 
260 
512 
50 
600 
187 
1 1 0 
1 699 
100 
117 032 
97 298 
15 794 
l t 866 
6 024 
442 a5 
4 0 
2 486 
251.90 PATES DE BOIS HI­CHIHIOUES 
HALEZELLSTOFF 
703 
471 
184 
231 
61 
40 
076 
032 
4 
189 
189 
79 
78 
1 
ι 
1 .10 COCCNS DE VERS A SOIE 
SEICENRAUPENKOKONS 
14 . 14 
13 
47 1 33 
33 . 33 
14 1 
47 
47 
436 
3 72 
I 14 
25 744 
2 259 
475 
766 
300 
7 376 
260 
1 659 
100 
70 025 
56 666 
13 359 
11 355 
3 800 
20 
32 
31 
1 
1 
1 
22 
40 
5C2 
1E7 
750 
22 
728 
40 
40 
187 
. . 502 
13 
13 
. 13 
. . 13 
COI 
C02 
003 
C04 
005 
022 
030 
036 
039 
042 
04 8 
064 
06 6 
318 
390 
50 6 
526 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
003 
676 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A.AOH 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
PAYS­BAS 
BIRMANIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 7 4 
1 6 9 1 
1 3 36 
3 6 0 8 
5 070 
699 
96 
133 
46 
4 32 
1 300 
33 
116 
15 
J4 
33 
12 
¿43 
¿3 
17 978 
14 6 7 8 
3 100 
2 615 
9 7 6 
64 
2o 
U 
396 
17 
17 
1 
1 
1 
10 
101 
115 
10 
104 
1 
1 
103 
. 9 
603 
3 561 
1 368 
335 
. 17
. 432 
. . . 15 
70 
. 12 
­6 463 
5 561 
902 
654 
352 
46 
24 
11 
* 
• 
3 
, 3 
1 
1 
2 
.20 DECHETS DE SOIE: BOURRE,BOURRETTE,8 
ABFAELLE VON SEIDE; SCHAPPE,BOURRET 
8 . 3 . 1 
16 14 . . 2 
9 
111 
21 
12 
49 
37 
7 
464 
761 
165 
595 
567 
DUSSES 
E USW. 
17 
12 
3 
70 
39 
31 
24 
18 
7 
440 
463 
15 
447 
447 
7 
.30 SOIE GREGE, NON HOULINEE 
GREGE, WEOFR GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
1 
13 
7 
1 
36 
2 
1 
32 
2 
2ia 
320 
25 
295 
290 
41 
5 
3 
55 
11 
262.10 LAINES EN SUINT OU LAVEES A DOS 
SCHWEISSWOLLF UND RUECKENWOLLE 
3 C60 
4 437 
608 
5 842 
12 500 
E 288 
33 
19 
121 
132 
571 
1 713 
25 
9)5 
34 
19 
691 
2 934 
51 
9 117 
12 206 
4 746 
32 
13 
82 
571 
1 710 
352 
415 
92 
97 
3 
6 
19 
78 
34 
1 
Θ3 
892 
ia 
131 
360 
624 
196 
1 94 
63 
1 
2 
29 
154 
39 
37 
39 
216 
100 
116 
116 
39 
4 
1 
1 
ï 
36 
2 
1 
32 
2 
175 
254 
6 
249 
243 
37 
5 
3 
280 
27 
9 
231 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIOUE 
732 JAPCN 
O N D E 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 0 0 0 
1 0 1 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
COI 
003 
0 0 4 
005 
02 2 
036 
204 
212 
400 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
02 2 
030 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
052 
058 
060 
064 
204 
206 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
•HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
R.O.ALLEH 
POLCGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
49 
46 
22 
1 073 
39 
33 
371 
49 
17 
1 224 
2 944 
1 229 
1 715 
1 690 
413 
2e 
2 
63 
21 
¿36 
125 
15 
542 
30 
11 
476 
34 
CCI 
445 
556 
472 
611 
64 
41 
2 620 
3 768 
50o 
12 729 
16 386 
5 557 
36 
¿4 
66 
1)9 
7 04 
l 545 
33 
641 
35 
34 
845 
12 
41 
1 
23 
¿4 
33 
77 
59 
46 
14 
¿19 
14 
1 011 
1 243 
219 
1 024 
1 024 
14 
2 516 
56 
11 689 
16 122 
4 471 
37 
19 
54 
704 
1 543 
744 
644 
BZT­NDB 47.01G 
34 
37 
16 
4 
324 
322 
2 
30 
30 
2 698 
1 677 
699 
116 
41 
2*3 
23 
10 996 
β 756 
2 240 
1 954 
617 
6 
BZT­NDB 47.01H 
U 
". 
1 
1 
BZT­NDB 50.01 
10 
10 
BZT­NDB 50.03 
15 
13 
2 
¿1 
15 
43 
1 125 
1 211 
43 
1 168 
1 168 
43 
BZT­NDB 50.02 
141 
125 
16 
16 
16 
BZT­NDB 53.01A 
297 
526 
60 
65 
3 
14 
19 
97 
35 
2 
90 
602 
94 
22 
IIB 
309 
431 
147 
12 
116 
33 
32 
116 
33 
156 
7 
7 
33 
101 
102 
loi 
076 
46 7 
463 
324 
4 
1 
63 
21 
lo 
15 
503 
30 
U 
473 
39 
374 
610 
100 
511 
427 
578 
64 
41 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dinas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
212 
400 
6 04 
608 
616 
l o c i 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
032 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
023 
0 30 
132 
0 34 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
056 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
064 
704 
203 
212 
400 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
1OC0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1021 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
3 39 
0 40 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
osa 0 6 2 
064 
0 6 6 
2 04 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 3 0 
504 
516 
5 2 8 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 3 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
032 
0 34 
0 36 
0 39 
0 4 0 
142 
0 4 8 
059 
0 6 0 
062 
064 
3 90 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
41 
30 
1 1 
4 
1 
1 
2 6 . 
1 
4 
1 
7 
4 
a 
1 
1 
1 
3C 
19 
1 1 
E 
f 
2 
2 
262 
; 1 
1 
262 
205 
342 
46 
35 
54 
756 
44 5 
310 
32 5 
217 
C92 
9 ) 3 
992 
. 2 0 L 
F 
564 
117 
49 7 
776 
662 
116 
119 
276 
99 
106 
528 
171 
312 
41 
460 
229 
346 
9 
14 
3 9 
40 
42 
723 
703 
362 
313 
52 
16 
6 
714 
615 
09 9 
078 
4 6 1 
874 
78 7 
149 
. 3 0 Ρ 
F 
212 
266 
27 
595 
211 
)97 
4 
7 
146 
14 
2 
39 
63 
5 
6 
51 
52 
IO 
5 
51 
41 
75 
16 
15 
26 
4 
a IO 
) 92 
6 
501 
333 
169 
927 
56 β 
121 
52 
113 
. 5 1 C 
Janvier­Décembre 
Franca 
33 
24 
9 
7 
5 
1 
204 
764 
■.6 
85 
5 
519 
308 
211 
420 
444 
030 
994 
761 
AINES LAV 
«BRIKGEH. 
2 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
11 LS 
EINE 
ί INS 
0 1 4 
376 
392 
970 
995 
, . . 35 
311 
119 
15 
318 
122 
17 
. 
14 
694 
31 
103 
10 
10 
3 
• 
440 
441 
799 
" 1 6 
463 
847 
8 32 
26 
F I N S 
Belg 
3 
3 
EES 
TONNE 
-Lu» 
44 
19) 
75 
13 
17 
S 
. Nederland 
1 174 
> 1 032 
142 
> 140 
ι 139 
1 
Β 1 
η : a 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR.) 
46 
. . 
1 7C2 
1 363 
339 
320 
249 
. ia 
Italia 
72 
. . 4 9
1 908 
546 
1 361 
1 3 0 9 
I 260 
53 
• 4 FOND.MEHE BLANCH.DL T E I N T . 
WOLLE,AUCH GEBLEICHT OD.GEFAERBT 
1 
4 
1 
10 
8 
1 
1 
EN 
43 
88 
6 2 
76 
15 
7 
1 
1 ' 
1 
» 46 
8 
2 
11 
9 
6 ' 
22 
1 632 
7 
, 714 
96 
' 155 
' 47 
I 9 
ι 5 
) I 91 
> 20 
) ) . 68 
, 54 
9 
2 
3< 
3 
2 
2 
55 
9< 
1 ' 
I 
a 
. a 
ι 58 
I 55 
ι 8 
. 5 10
6 
61 
70 
91 
13 
75 
67 
66 
1 0 ' 
<AS 
Ì 3 043 
2 4 6 4 
> 579 
457 
! 280 
V 123 
113 
sE 
T IERHAARE, ROH 
a 
106 
a 
105 
90 
79 
. 1
42 
4 
2 
33 
1 
2 
. 
. . 
51 
9 
4 
. . . . . 2
33 
3 
570 
301 
2 69 
215 
130 
53 
52 
1 
12 
2 
27 
5 
25 
2 
1 
. 5 
>. 38 
171 
. 7 202
36 
! 52 
a 
49 
ι 8 
a 
2 
8 
1 
3 
1 
! 39 
i 11 
) 5 
2 
4 
I 
) . > 20 
a 
a , 
7 2 
3 
Β 
5 
4 
05 
47 
57 
48 
29 
2 
6 
'. 1 
1 634 
1 448 
V 186 
131 
110 
V 5 
50 
ET DECHETS OE CRINS 
1C6 
471 
227 
935 
94 
2 54 
70 
56 
343 
3 2 4 
1 087 
6 
11 
80 
106 
. 
8 
6 
9 
60 
10 
3 
2 
■ 
4 369 
1 740 
2 6 3 0 
2 5 3 1 
2 2 2 7 
80 
78 
19 
24 
6 
4 
. 29 
2 
7 
6 
10 
103 
61 
42 
35 
15 
1 
4 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 
171 
28 
164 
232 
29 
93 
19 
7 
23 
79 
42 
9 
50 
93 
43 
42 
91 
1 19 
5 
12 
55 
20 
9 
1 
26 
30 
1 
2 
> 12 
7 
) 117 
13 
6 
8 
5 
4 
30 
10 
8 
6 
61 
48 
24 
78 
134 
• 
144 
9 
76 
. 6 
29 
6 
2 
19 
26 
40 
1 
1 
1 
9 
3 
9 
* 
5 
7 
56 
a 
1 725 
. , . . . 1
27 
a 
. . . . , . . . . . IOC 
283 
40 
. ­
2 244 
68 
2 176 
2 036 
1 7 5 3 
140 
100 
28 
5 
. 11
12 
1 
26 
1 
. 1 
, . . . . . 
, 14 
15 
17 
I 
. 5
. . 2
141 
44 
97 
59 
39 
38 
. • 
1 
. 10
95 
. 18 
5 
. 1
13 
12 
. 17 
31 
. . . . 5
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
400 
604 
609 
016 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
029 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
204 
208 
212 
400 
616 
624 
732 
ICOO 
lo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 4 
O05 
022 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
062 
064 
066 
204 
390 
400 
404 
412 
480 
504 
516 
528 
624 
732 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
0'.8 
058 
060 
062 
064 
390 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAPOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXlaUE 
COLOHBIE 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTBA­CE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
WERTE 
EG­CE 
46 
36 
10 
6 
6 
1 
I 
2 
5 
2 
10 
7 
3 
1 
I 
1 
42 
28 
14 
10 
a 3 
3 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
2 
190 
400 
20 
123 
53 
734 
O U 
724 
557 
557 
250 
047 
916 
460 
5 54 
017 
597 
7 6 1 
200 
161 
4 2 9 
136 
167 
760 
50U 
9 0 u 
59 
565 
361 
579 
13 
20 
101 
74 
46 
975 
975 
593 
237 
58 
32 
12 
4 6 1 
406 
0 5¿ 
134 
013 
6 5 6 
545 
¿6¿ 
5 8 6 
844 
36 
0 4 1 
525 
435 
22 
21 
4 2 1 
116 
14) 
269 
190 
26 
33 
88 
397 
26 
26 
59 
2 8 6 
180 
77 
46 
122 
23 
49 
21 
26 
653 
27 
703 
031 
0 74 
779 
016 
355 
59 
539 
66 
70 
2 4 1 
550 
115 
99 
75 
19 
65 
207 
215 
12 
11 
2 5 1 
10o 
86 
273 
258 
22 
France 
39 
30 
9 
7 
5 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
13 
9 
4 
2 
l 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
19C 
327 
2C 
123 
11 
6 6 1 
583 
C97 
156 
287 
187 
034 
752 
. 728 
486 
056 
949 
984 
a 
. . a 
49 
396 
164 
14 
367 
a 
181 
. 17 
. . 18 
939 
40 
319 
¿2 
¿2 
5 
• 600 
¿2 1 
574 
¿03 
6C8 
341 
299 
35 
a 
645 
, 50 6
859 
349 
a 
14 
93 
9 
17 
246 
4 
8 
. a 
. . . 59 
. 54 
20 
. . . . 
17 
387 
14 
3C7 
012 
295 
¿18 
483 
77 
59 
­
2 1 
109 
61 
12 
12 
36 
44 
Belg. 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
15 
13 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1000 RE UC 
Lux Nederland Deutschland (BR) 
. 
0 5 5 1 142 
7 7 8 1 009 
2 7 7 133 
13 132 
121 130 
12 1 
12 1 
134 
BZT­NOB 53 
2 7 5 36 
2 158 
195 
505 9 8 1 
109 168 
207 177 
93 68 
29 14 
2 1 8 
13 
13 131 
6 4 4 30 
113 
34 
162 
140 104 
119 88 
13 
3 
101 
62 
19 
2 4 
7 2 1 9 4 
117 92 
23 11 
. 12 1 5 
12 
790 4 175 
0 8 3 3 343 
706 632 
6 2 6 6 3 1 
062 3 6 1 
8 8 1 2 0 1 
863 186 
199 
BZT­NCB 53 
3 0 4 73 
145 
30 103 374 
405 70 
980 6 1 
11 
a 
105 104 
77 16 
2 
I l 5 
158 
12 
33 
32 56 
3 2 4 20 
27 
26 
a 
13Ò 
65 60 
56 
4 4 4 
18 
49 
11 
. 2 5 8 
7 
2 8 0 9 9 6 
8 4 1 662 
4 3 9 334 
905 2 5 0 
165 185 
124 0 
. 4 0 9 76
2. 
BZT­NDB 05 
ι 40 
33 
a 
322 
78 
27 
35 
11 
16 
101 
30 
9 
14 
2 2 4 
106 
33 
2 5 9 
238 
■ 
1 
1 
. 36 
a 
a 
• 326 
050 
276 
2 4 4 
172 
1 
a 
32 
01B 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
145 
666 
330 
a 
555 
55 
. 386 
109 
154 
567 
42 7 
6 1 1 
11 
16 
137 
191 
. . . 12 
11 
12 
120 
15 
3 
3 
. • 576 
696 
676 
700 
186 
150 
147 
26 
.02A 
03 
144 
35 
6 
191 
12 
25 
53 
60 
9 
8 
• 578 
376 
2 0 3 
139 
31 
10 
. 54
21 
16 
74 
. 25 
56 
19 
6 
47 
65 
140 
3 
2 
11 
. 11
14 
20 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 37 
. a 
42 
1 5 3 1 
590 
9 4 1 
892 
847 
49 
a 
' 
4 
. 6 
53 
l 777 
. . . . . 1
18 
. . a 
. . . 
. . . . 50 
176 
33 
. • 2 120 
63 
2 057 
1 9 7 4 
1 7 9 6 
83 
50 
■ 
65 
19 
. 66 
. 36 
4 
a 
116 
2 
a 
5 
3 
. . . . ■ 
. . 90 
. a 
46 
74 
5 
a 
10 
a 
a 
6 
542 
140 
403 
267 
154 
136 
a 
• 
3 
. 36 
173 
. 12
29 
'a 
2 
29 
44 
. 25 
16 
. . . . 2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATON 
WERTE 1000 KE UC VALEUR 
EG-CE France Balg.-Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4C0 
5 24 
624 
7 32 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1120 
1021 
1030 
1032 
10 40 
CST 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 36 
O )8 
062 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
OOI 
003 
C 04 
0 0 5 
023 
0 3 2 
0 3 6 
043 
0 5 0 
069 
204 
209 
328 
604 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
o o i 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
022 
0 2 6 
123 
O 30 
O )2 
O )4 
136 
1 ) 3 
142 
049 
050 
0 56 
053 
0 6') 
0 6 4 
2 04 
212 
393 
41? 
6 0 4 
609 
6 2 4 
7 32 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C 39 
0 22 
0 2 4 
029 
130 
132 
21 
71 
504 
621 
893 
509 
245 
44 
30 
6 
207 
96 
1 1 1 
75 
II 
6 
3 
30 
36 
36 
17 
33 
644 
149 
495 
184 
66 
27 
283 
262.59 PJILS GROSSIERS EN MASSE 
GRUBE TIERHAARE, ROH 
99 
I 902 
1 532 
I 435 
39 
30 d 
611 
67 
35 
199 
3 
520 
t 929 
5 006 
1 823 
1 603 
429 
11 
10 
209 
52 ς 
19 
2 
66 
49 
77 
72 
66 
66 
5 
5 
1 081 
30 
. 12 
; 
3 
1 138 
1 118 
20 
15 
12 
5 
5 
I 
! 
4 
7 
1 
I 
757 
1 1(1 
611 
52Õ 
076 
HH7 
149 
146 
1 7 
. . 
352 
234 
143 
137 
1 19 
4 
1 
17 
72 
242 
37 
201 
25 
176 
864 
414 
4 50 
¿55 
242 
225 
106 
119 
113 
49 
6 
29 
21 
2C4 
¿56 
29 
642 
5C9 
133 
1 19 
92 
1 
328 
652 
193 
31 
8 
14 
48 
411 
31 
155 
39 
279 
496 
44 
853 
210 
643 
53 3 
76 
955 
521 
368 
155 
10 
! 
204 
135 
69 
54 
44 
15 
15 
1 
234 
232 
73 
2 
59 
276 
496 
419 
540 
879 
19 
860 
5C6 
334 
155 
30 
549 
3 
546 
361 
30 
30 
155 
94 
416 
23 
8 
14 
574 
532 
42 
39 
24 
2­fl 
β 039 
1 777 
802 
492 
72 
7 
40 
50 
179 
6 
2)2 
44 
3 
104 
109 
3 
462 
90 
105 
219 
74 
64 
14 
52 
204 
13 536 
11 358 
2 178 
950 
415 
567 
2 
24 4 
661 
7 930 
1 404 
570 
351 
54 
2 
40 
25 
74 
3 
120 
19 
2 
76 
101 
3 
28 
6 Ó 
213 
•2 
64 
2 
50 
204 
47 
11 446 
IO 255 
1 191 
561 
262 
518 
2 
216 
92 
214 
121 
212 
54 
2 
117 
601 
516 
38 
37 
29 
22 
449 
13 
252 
22 
105 
3 
50 
25 
90 
30 
34 
740 
3 52 
398 
760 
101 
13 
6 
120 
262 .BO RUBANS ENROULES EN BOULES I T O P S I 
KAMMZUGWICKEL ITOPSI 
i O I S 
17 736 
3 264 
14 999 
K 6 1 2 
1 5 9 
4 1 7 
11 
'77 
5 1 4 
15 661 
1 7 4 9 
9 4 B 7 
8 0 95 
1 
1 49 8 
1 2 3 5 
5 3 1 3 
1 1 5 1 
5 
187 
1 409 3 30 665 
232 
367 
157 
2 6 2 . 6 0 EFFILOCHES DE LAINES ET DE POILS 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 
3 
44 
1C7 
60 
10 
47 
2 6 2 . 7 0 LAINES ET POILS CARDEES OU P E I G N . . S F TOPS 
WOLLE U.TIERHAARE,GEKREMPELT OD.GEKAEHHT 
121 
53 
66 
66 
15 
2 
3 
1 
48 
16B 
400 ETATSUNIS 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
300 AUSTRALIE 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
00) 
004 
005 
022 
325 
036 
033 
062 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
003 
004 
005 
029 
032 
036 
046 
050 
066 
204 
206 
326 
604 
ιοοα 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECDSL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
Η Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ERANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
.BURUNDI 
L IBAN 
Η Ο Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
04 8 
050 
056 
058 
060 
064 >'..·· 
212 
390 
412 
604 
6C8 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
HEXIOUE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLAN1E 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
129 
13 
26 
192 
21 
3 246 
1 0 50 
2 19e 
1 400 
679 
71 
10 
727 
50 
71) 
576 
1 077 
45 
163 
404 
35 
15 
11 
le 
373 
3 885 
2 46J 
1 425 
1 337 
225 
165 
156 
3 6 
2) 
11 
1) 
17 
41J 
21 
105 
24 
112 
105 
14 
1 241 
389 
853 
479 
34 
269 
112 
136 
107 
680 
11 967 
2 567 
1 310 
981 
102 
19 
56 
77 
3¿6 
14 
13 
180 
291 
42 
9J6 
150 
loo 
61J 
27 
106 
¿4 
133 
466 
106 
74 
22 416 
17 525 
4 89U 
2 193 
1 179 
1 404 
a 
634 
1 ¿93 
5 061 
40 340 
7 IdJ 
33 922 
27 867 
397 
olo 
21 
241 
1 112 
12 
il 
412 
202 
¿1C 
155 
19 
12 
5 
44 
24 
1 
7 
26 
35 
10C 
59 
41 
39 
3 5 
2 
2 
2 
24 
3 
14 
7 
59 
34 
25 
22 
15 
1 027 
618 
93 
3 
54 
Je 
112 
5 
¿75 
43 
10 
116 
261 
42 
54 
ä6 
6CÛ 
9 
106 
9 
125 
4ββ 
100 
1 
16 056 
15 390 
2 66 7 
1 142 
511 
1 34 3 
5 
til 
182 
36 032 
4 03 1 
21 545 
21 3C0 
26 
26 
54 
13 
21 
96 
1 763 
473 
1 290 
62 0 
214 
34 
635 
6ΐΰ 
Ι 3ο 
460 
416 
m 
14 
5 
•.e 
BZT-NDB 53.02Β 
9 
-.33 
1 
11 
ι 
669 CC6 
5 04 
492 
463 
29 
2β 
12 
1 
1 
7 
I 
I 
I 
741 
664 
I H7 
1,86 
4 
1 
12 
21 
94 
372 
167 
¿05 
1¿6 
119 
BZT-NCB 53.04 
¿0 
111 
105 
414 
166 
258 
12 
245 
104 
131 
364 
104 
476 
3 
474 
365 
68 
106 
19 
11 
13 
3 
2)0 
196 
16 
1 
BZT-NDB 53.05A 
560 
162 
2 69 
163 
1 
3 
159 
2 193 
1 195 
998 
00 
56 
30 
1/ 
467 
3 U30 
2 4 7 . 
12 167 
2 906 
10 
2 00 
1 
33 
214 
7 
524 
37 
32 
176 
16¿ 
16 
16 
DB 53 
4 89 
799 
. 41 
7 
618 
. . . 
1 761 
667 
1 114 
866 
602 
25 
10 
¿04 
051) 
734 
1 506 
559 
3 654 
363 
a 
¿3 
1 75 
740 
5 
13 
431 
213 
216 
2U7 
108 
11 
47 
19 
)i 
170 
107 
63 
5 6 
60 
1 
32 
1U 
36 
206 
111 
95 
69 
1U 
122 
154 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en f.n de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
) 3 4 
3 36 
0 3 3 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
0 56 
3 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
3 90 
4 0 4 
4 1 6 
4 84 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 0 1 
7 06 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 12 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 32 
3 4 2 
3 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 3 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 5 
0 22 
MENGEN 
EG-CE 
6 2 
4 380 
2 359 
6 
1 6 1 
1 508 
7 4 7 
4 
4 6 
6 9 
1 0 2 
6 6 6 
2 3 3 
2 2 5 
1 5 3 
4 2 
4 
1 5 
8 0 
1 0 
4 2 
21 1 
3 0 3 
4 9 
8 
3 0 
4 4 
1 317 
1 0 1 
2 2 
62 823 
46 629 
14 195 
1 I 783 
7 0 7 1 
1 072 
. 1 5 3 
1 340 
26 2 . 9 0 D 
W 
5 820 
IC 250 
2 166 
4 138 
10 255 
1 927 
10 9 
2 9 3 
1 6 
5 5 
4 5 7 
6 9 2 
2 1 3 
5 6 2 
1 1 0 
1 2 0 
1 0 
2 790 
6 8 2 
3 2 6 
5 2 
5 1 7 
2 4 
1 8 1 
1 797 
1 3 4 
3 2 
1 3 
4 3 764 
32 627 
11 139 
6 493 
3 746 
7 8 1 
1 3 
7 2 0 
3 859 
2 6 3 . 1 0 Cl 
R( 
« 081 
4 963 
3 6 6 1 
1 6 6 
1 3 9 
1 458 
6 6 
4 1 6 
1 228 
1 713 
2 0 9 
9 9 
1 5 0 
3 499 
3 7 4 
1 0 
7 
1 6 
1 3 
—22 302 
13 010 
5 292 
! 205 
ί 025 
4 08 7 
5 3 
4 031 
2 6 3 . 2 0 L I 
B< 
5 969 
5 3 3 
3 5 3 
3 447 
3 3 7 
Frrj 
3 
1 
4 3 
3 4 
8 
7 
4 
Janvier­Décembre 
n e e 
1 3 
4 6 5 
O 2 0 
. l o l 
9 1 6 
5 9 2 
4 
2 0 
1 9 
. 4 0 3 
1 8 2 
• 1 4 3 
. , 1 5 
3 9 
1 0 
3 7 
1 8 2 
2 1 2 
4 9 
. . 7 3 7 
1 0 1 
• 
5 0 2 
9 9 2 
5 1 0 
0 9 3 
5 2 7 
7 9 8 
• 1 4 3 
6 2 9 
ECHETS DE 
) L L ­
4 
3 
1 
1 
1 3 
9 
3 
2 
1 
I 
ITON 
Balg 
1 0 
9 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 2 
2 9 9 
1 0 
. . 9 ? 
7 8 
. 7 6 
5 0 
. 1 5 0 
5 1 
2 2 5 
. 3 7 
4 
. . . . 9 1 
. , . . . a 
­
3 4 4 
1 9 7 
1 4 7 
5 5 5 
3 2 1 
9 1 
. . 5 0 2 
LA INE ET 
Nederland 
1 0 
a 
7 5 
2 147 
1 632 
5 1 5 
5 1 5 
1 9 
. a 
. 
P O I L S , 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 
4 
3 
2 
2 7 
6 1 8 
3 2 8 
5 
. 4 1 6 
7 2 
. . . 1 0 2 
1 0 8 
. . 1 0 
5 
. 4 1 
. 5 
2 5 
. . 3 
3 0 
4 4 
5 8 0 
. ¿ 2 
5 9 7 
5 3 9 
0 C 9 
6 1 0 
2 0 3 
1 9 9 
. 1 3 
2 0 9 
Italia 
2 3 
¿ 1 
1 
1 
export 
BEST 
j DES 
0 3 4 
0 3 6 
1 038 
0 4 0 
0 4 2 
9 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
4 60 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 1000 
) 1010 
. 1011 
) 1020 
1021 
4 1)17' 
>F EFFILOCHES 
U.HAARABFAELLE,AUSG.RE ISSSPINNSTOFF 
8 4 7 
6 2 6 
3 7 9 
4 0 4 
1 0 9 
2 
. , 1 1 8 
1 
8 
4 0 2 
8 6 
6 1 
. 4 0 2 
9 9 
1 0 0 
1 5 
2 1 4 
5 
1 0 
2 5 5 
. 
3 
1 6 7 
2 5 5 
9 1 2 
0 4 7 
2 39 2 4 9 
1 0 
2 2 9 
6 1 6 
5 
1 
2 
3 
1 
1 6 
1 2 
4 
2 
1 
EN HASSE 
1HEAUHW0L 
4 
3 
8 
4 
4 
4 
4 
a 
0 3 5 
3 1 6 
3 4 
3 1 
1 1 3 
. . 5 6 
■ 
1 8 1 
9 9 
1 5 0 
4 9 9 
3 74 
1 0 
1 6 
­
9 4 5 
4 1 6 
5 2 9 
4 5 1 
3 5 1 
0 7 9 
4 6 
0 3 1 
NTERS OE 
UMWOLLIN 
, 1 5 
. . * 
­ E 
0 3 1 
• 2 9 8 
3 6 9 
4 3 7 
5 0 5 
7 5 
2 1 9 
1 
1 0 
1 1 9 
ia 3 6 
5 1 
1 4 
9 
1 0 
8 0 5 
3 0 3 
1 8 6 
2 0 5 
1 9 
1 4 5 
3 3 6 
1 17 
1 0 
3 3 0 
1 3 5 
1 9 6 
5 1 3 
9 8 2 
3 74 
3 
3 6 8 
3 0 3 
8 9 4 
9 9 4 
8 B 9 
5 
5 
3 
. . ■ 
COTON 
'ERS 
5 
. 1 
. * 
6 8 
4 5 3 
a 
9 0 1 
l a i 
2 1 
. . . 
. 2 
2 
. . . . . 1 
. 5 
. . 3 
5 
­
1 642 
1 . 6 0 2 
4 0 
3 3 
2 5 
1 
. . 6 
7 4 
4 0 4 
. 1 3 0 
. 9 
4 5 
. 1 
. . . . . . . 
. ­
6 6 3 
6 0 8 
5 5 
5 4 
1 0 
. . • 
3 4 6 
. . . 
4 
3 
1 1 
8 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 1 
7 
4 
4 
4 
5 
3 
4 6 2 
7 9 6 
1 2 5 
a 
2 3 3 
1 6 3 
3 4 
7 2 
1 5 
4 5 
2 0 0 
6 6 5 
1 6 7 
1 0 9 
7 
4 9 
. 5 9 3 
2 7 9 
4 0 
3 2 
8 8 
. 1 5 
2 0 1 
. 3 2 
• 
4 1 1 
6 1 6 
7 9 5 
7 2 5 
3 4 6 
1 3 6 
. 1 0 2 
9 3 4 
1 2 0 
5 2 4 
3 4 3 
. îoa 3 3 6 
2 1 
4 1 6 
1 6 8 
7 1 3 
2 8 
, . . 
. 
. 13 
7 8 3 
0 94 
6 9 4 
6 9 4 
6 6 1 
. . ' 
6 1 8 
5 1 8 
3 5 7 
4 4 7 
3 3 7 
2 5 
1 5 
1 1 
4 9 
1 2 
2 
1031 
1032 
1040 
) 0 0 1 
ι 002 
7 003 
) 0 0 4 
00 5 
> 022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 036 
6 0 7 li 
0 4 0 
. 04 2 
. 
I t 
1 
. 1 
1 2 1 ' 
1 O l ' 
1 9 1 
1 7 ( 
1 5 ' 
2 
2 
: 
12 
3 
9 
, . 4 
7 
• 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
) 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
3 4 2 
3 7 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
"IMMUNG 
TINATION 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
R.AFR.SUO 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN JAPON 
H 0 N D E 
I NT RA ­C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
.SOMALIA .MADAGASC 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY . U N I 
WERTE 
EG­CE 
1 0 
6 
4 
1 
1 
3 
1 5 0 
1 1 4 
3 5 
2 9 
1 7 
2 
3 
3 
6 
] 
3 
9 
1 
2 
2 
3 5 
2 4 
1 1 
6 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 5 
a 6 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 6 7 
¿ 9 6 
1 1 3 
1 2 
5 9 4 
0 0 7 
9 8 2 
1 3 
1 5 0 
1 6 1 
¿ 6 4 
6 6 7 
7 6 8 
6 1 5 
3 7 2 
11 
10 
4 6 
2 3 J 
1 5 
1 0 4 
5 2 2 
6 5 6 
1 3 6 
23 
6 5 
1 4 7 
7 62 
2 5 6 
4 6 
2 7 2 
3 7 4 
6 9 8 
42 7 
2 5 2 
6 4 4 
2 
3 7 2 
6 2 6 
6 8 6 
4 5 o 
3 5 5 
0 4 9 
7 3 0 
7 3 4 
1 3 2 
1 4 2 
2 3 
5 3 
4 4 1 
6 2 2 
1 6 5 
4 1 6 
2 1 3 
1 2 6 
1 2 
8 1 0 
7 4 5 
3 1 8 
4 2 
3 0 0 
1 0 
1 5 7 
4 4 8 
1 7 4 
3 7 
1 4 
4 2 1 
2 7 5 
1 4 5 
7 00 
2 8 7 
5 1 4 
6 
4 6 5 
9 2 6 
8 76 
1 4 2 
7 0 0 
1 2 8 
1 1 1 
1 1 0 
5 5 
3 2 4 
9 1 3 
2 6 5 
1 5 6 
4 7 
1 0 3 
2 9 7 
2 4 9 
1 2 
1 1 
1 8 
2 3 
5 9 2 
9 5 7 
6 3 3 
8 9 9 
7 6 8 
7 3 4 
6 4 
6 5 7 
7 7 3 
1 7 1 
1 0 7 
0 5 4 
1 0 5 
France 
8 
2 
2 
1 
1 
1 0 4 
6 2 
2 1 
1 7 
1 0 
2 
1 
3 
3 
1 
1 1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
3 0 
1 3 6 
6 1 7 
5 9 4 
4 5 9 
5 6 1 
1 3 
4 7 
3 4 
9 6 8 
5 4 4 
. 3 4 5 
. 4 6 
1 0 2 
1 5 
9 1 
4 5 5 
6 3 4 
1 3 6 
I 
. 9 1 4 
2 5 6 
3 7 a 
9 0 8 
4 7 0 
7 4 0 
8 4 5 
G 8 ¿ 
2 
3 4 5 
6 4 8 
4 6 4 
5 6 6 
3 3 0 
5 4 4 
9 1 7 
3 
, . 9 5 
1 
7 
2 6 4 
1 6 5 
7 1 
4 5 8 
2 0 6 
8 7 
1 5 
1 5 4 
5 
7 
3 0 7 
6 
6 5 7 
9 0 4 
7 9 3 
8 5 6 
0 2 2 
1 7 1 
3 
1 6 6 
7 6 6 
5 5 1 
2 4 6 
2 7 
2 4 
6 0 
. . 4 2 
1 3 4 
4 7 
1 0 3 
¿ 9 7 
¿ 4 9 
1 ¿ 
1 8 
8 5 5 
8 4 9 
0 C 6 
¿ 8 5 
¿36 7¿1 
5 3 
6 5 7 
6 
2 
Balg. 
2 4 
2 1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 4 
9 
4 
3 
1 
1000 Ht/UC 
­Lux. 
3 0 
6 7 3 
1 9 
. ¿ 0 5 
¿ 0 0 
a 
1 0 3 
1 2 2 
3 8 Í 
1 7 4 
6 1 5 
6 2 
1 0 
, . . a 
2 2 2 
. . a 
a 
. • 
2 5 1 
3 7 4 
6 7 7 
2 58 
7 4 3 
222 
. 3 9 6 
1 8 0 
a 
7 0 8 
5 5 9 
5 1 8 
5 8 2 
9 5 
1 2 2 
2 
6 
1 2 3 
2 1 
2 8 
4 0 
1 9 
6 
1 2 
8 2 9 
3 3 6 
1 9 8 
7 9 
5 
1 2 5 
9 3 2 
1 6 2 
8 
6 9 9 
9 6 5 
7 3 4 
1 4 5 
97 7 
2 1 4 
3 
2 0 9 
3 7 4 
4 54 
2 
2 
4 6 3 
4 5 7 
5 
5 
2 
. a 
Nederland Deutschland 
(BR) 
23 84 
16 1 4 7 1 
2 0 Ï 
l ï 
4 22t 
3 341 
8 7 4 
B 7 4 
4C 
, a 
. 
BZT­NOB 
2 6 
1 7 3 
8 9 
6 9 
1 0 
. . . . 1 
3 
. a 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
3 
2 
. 
3 8 1 
3 5 6 
2 4 
1 9 
1 4 
1 
a 
4 
BZT­NDB 
4 8 
2 8 5 
9 9 
7 
3 8 
i 
a 
a 
a . a 
a 
. . 
4 7 8 
4 3 2 
4 6 
4 6 
8 
. a 
BZT­NCB 
7 6 
a 
a * 
3 472 
1 1 
1 126 
1 8 5 
. . 2 64 
3 1 8 
. 2 7 
1 5 
. 1 2 6 
1 3 
4 9 
. 2 2 
8 5 
1 4 7 
1 848 
4 6 
17 0 9 1 
6 4 5 5 
10 6 3 6 
9 532 5 6 1 9 
5 2 2 
2 7 
5 6 2 
5 3 . 0 3 
3 7 7 
2 667 
5 9 
. 2 599 
1 4 0 
3 7 
1 7 
2 1 
4 7 
2 1 8 
5 9 6 
1 2 7 
1 1 2 
9 
4 7 
5 2 3 
2 0 1 
3 3 
2 5 
6 5 
1 5 
2 0 6 
3 7 
8 177 
5 7 02 
2 475 
1 575 
1 181 
1 1 7 
7 9 
7 8 2 
5 5 . 0 1 
2 353 
3 0 6 
2 452 
8 7 
1 043 
1 7 
3 2 4 
8 6 8 
1 2 65 
2 2 
. a . a 
2 3 
8 7 6 1 
5 198 
3 562 
3 562 
3 522 
. a 
5 5 . 0 2 
1 6 9 6 
1 6 5 
1 0 7 
1 052 
1 0 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 2 
lå 
3 2 6 
2 9 0 
3 6 
1 8 
5 
1 6 
, • 
1 0 3 
1 5 2 
22 
7 1 
6 5 
. . . 5 
3 
a 
. 2 
. a . . 2 
1 0 
10 
. 
4 6 7 
3 4 8 
1 1 9 
1 0 5 
9 3 
1 1 
l ï 
2 1 
1 1 
3 5 
2 1 
1 4 
1 
1Í 
1 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 73 
OIO 
0 36 
347 
043 
060 
3 67 
3 64 
6 7 4 
I C O ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
024 
0 2 9 
030 
332 
0 34 
0 3 6 
039 
049 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
204 
203 
212 
216 
248 
299 
322 
329 
346 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
479 
600 
950 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 40 
CST 
, 0 0 3 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 33 
O 36 
0 4 ! 
0 6 0 
204 
203 
3 90 
4C0 
4 3 4 
428 
440 
4 6 4 
709 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 9 2 
C 04 
0 0 5 
4 1 ) 
639 
513 
675 
1 086 
1 551 
1 090 
319 
227 
11 340 
10 363 
< 976 
3 781 
2 013 
236 
2 960 
419 
633 
5 1 7 
675 
1 0 8 6 
1 5 5 1 
1 0 9 0 
319 
227 
15 
15 47 
6 
6 
3 4 8 
3 4 7 
1 
1 
1 
943 
969 
773 
O l i 
236 
960 
2 6 3 . 3 0 DECHETS OE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 
BAUMWOLLABFAELLE.WED.GEKREMP.NOCH GEKAEHHT 
10 2 3 7 
1 3 1 9 
4 9 0 1 
116 
82 9 
2 780 
457 
1 822 
3 080 
1 321 
42 
61 
276 
126 
1 0 3 3 
4 3 
50 
36 
583 
58 
919 
34 
232 
32 
1 4 5 
1 2 3 8 
9 7 3 
128 
3 4 
4 7 
163 
1 8 1 
5 0 5 
1 4 8 8 
375 
582 
181 
72 
467 
619 
17 
32 
3 50 
455 
128 
21 
1 7 1 
112 
4 2 5 
3 0 7 
1 8 9 
6 2 7 
7 1 
5 
2 
13 
569 
β4 
15 
473 
278 
1 5 0 
4 2 4 
4 
29 
256 
66 
283 
4 7 
1 1 6 
2 1 
17 
14 
3 
1 
1 
887 
764 
946 
497 
626 
599 
463 
905 
921 
9 7 1 
984 
950 
9 7 3 
833 
12 3 5 2 
3 0 0 0 
4 352 
3 678 
2 711 
6 7 4 
653 
20 
33 
32 
026 
360 
301 
158 
499 
393 
61 
143 
607 
635 
21 
940 
735 
7C2 
10 
276 
126 
41 
413 
187 
777 
211 
831 
432 
32 
36 
29 
36 
56 
125 
1 
13 558 
7 623 
152 
519 
69 
47 
402 
263.40 COTON CARDE OU PEIGNE 
BAUHWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMHT 
65 
37 
29 
8 
3 
19 
10 
2 
1 
12 io 
2 
29 
25 
5 
197 
231 
662 
474 
406 
295 
264.00 JUTE,AUT.FIBR.LIBER..NON FILES,ETOUPES ETC 
JUT E,AND.TEXT.ΒASTFAS.,N.VER SP.,WERG USW. 
9 530 
2 517 
1 143 
6 493 
1 194 
71 
B6 
341 
38 
90 
129 
118 
13 
127 
34 
101 
34 
161 
51 
22 728 
19 704 
3 023 
2 091 
1 834 
777 
46 
261 
136 
3 74 
5 
233 
16 
83 
857 
631 
225 
65 
65 
161 
35 
103 
997 
971 
987 
23 
49 
38 
90 
113 
13 549 
12 161 
1 388 
1 057 
1 015 
221 
1 
113 
110 
950 
915 
49 
39 
1 10 
13 
55 
34 
34 
161 
51 
7 52 
993 
759 
392 
272 
367 
10 
194 
186 
251 
172 
33 
2 178 
1 631 
547 
520 
462 
1 
85 
42 
352 
288 
104 
57 
47 
10 
35 
265.11 LIN BRUT OU ROUI 
FLACHS, ROH ODER GEROESTE! 
797 . 797 
84 904 45 364 
81 21 
33 82 
60 
1 
39 040 
. 
029 
030 
336 
042 
048 
060 
062 
364 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CCI 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
032 
034 
036 
038 
046 
058 
362 
06 4 
204 
208 
212 
216 
248 
288 
322 
326 
346 
370 
390 
4 0 0 
404 
462 
478 
600 
950 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
N IGE RIA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
.KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
CHYPRE 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
036 
042 
060 
204 
208 
390 
430 
404 
428 
440 
484 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PAN AHA 
VENEZUELA 
P H I L I P P I N 
H Ο Ν O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
107 
215 
167 
181 
J27 
501 
3 3o 
41 
Í6 
236 
115 
121 
114 
606 
79 
924 
3 723 
1 414 
1 367 
2 462 
496 
l 569 
35 
234 
85. 
96 
409 
871 
357 
12 
11 
106 
43 
363 
21 
¿0 
¿6 
117 
16 
¿14 
¿6 
72 
10 
92 
126 
119 
31 
12 
14 
63 
74 
15 596 
9 470 
6 053 
4 799 
4 333 
1 010 
373 
5 34 
161 
le 
1) 
73 
40 
34 
14 
5 
19 
11 
063 
479 
¿02 
347 
¿¿9 
¿J 
¿7 
7a 
13 
3o 
5e 
¿6 
14 
22 
10 
¿3 
17 
51 
le 
656 
096 
76) 
446 
368 
¿68 
U 
90 
50 
59 
5 625 
41 
5) 
568 
61 
584 
141 
627 
105 
128 
36 
13 
103 
213 
14 
14 
117 
76 
37 
55 
31 
2 962 
1 354 
1 608 
1 105 
975 
503 
209 
282 
39 
13 
27 
11 
2 
16 
11 
5 
76 
76 
1 
1 
1 
107 
21J 
166 
161 
021 
561 
336 
91 
76 
136 
021 
115 
106 
600 
79 
924 
BZT­NDB 55.03 
626 
. ¿23 
526 
4 
64 
34 
119 
409 
45 
143 
. 60 
: 
677 
447 
. 1 C55 
24 
112 
,0 
77 
72 
a 3 
11 
136 
28 
5 
56 
33 
2 724 
1 5Θ0 
1 144 
973 
630 
171 
164 
7 
179 
399 
063 
329 
695 
243 
4 
161 
615 
270 
5 
106 
43 
16 
30 
24 
12 
10 
74 
770 
204 
493 
309 
283 
173 
1 4 7 
11 
¿15 
940 
¿45 
U7Û 
004 
¿5 
19 
160 
BZT­NDB 5 5 . 0 4 
¿6 
¿1 
5 
3 
BZT­NDB 5 7 . 0 3 
. 44 
2 
2b 
14 
. . 6 
" 1 20 
. . . . • 
• 
133 
73 
61 
21 
20 
40 
a ¿7 
. 
1 756 
a 
149 
506 
149 
7 
16 
12 
36 
53 
. . 12 
. 28 
• 
• 
2 742 
2 410 
332 
204 
190 
86 
1 
53 
42 
265 
178 
. 796 
19 
16 
11 
32 
. . . 14 
5 
10 
lî 16 
1 495 
1 239 
256 
124 
82 
133 
a 
4 
a 
36 
2 4 0 
51 
26 
13 
427 
329 
9U 
69 
76 
1 
BZT­NDB 5 4 . 0 1 A 
12 
1 
2 9 5 
71 
1 4 5 
2 4 
7 
86 
1 
905 
342 
563 
3 4 2 
2 4 1 
1 3 6 
64 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ci correspondance NDB­CST an Ih da volume. 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 2 2 
319 
042 
0 6 2 
364 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
10 40 
C3T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 3 5 
022 
3 24 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
0 38 
040 
042 
0 4 9 
0 5 3 
052 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
0 66 
068 
400 4 0 4 
412 
4 7 0 
484 
503 
5 23 
6 2 4 
6 6 4 
692 
7 28 
7 32 
7 4 0 
800 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 ) 0 
032 
0 1 4 
0 36 
0 1 8 
040 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 ) 2 
900 
1 0 0 0 
1 1 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 9 
0 3 6 0 4 0 
0 42 
048 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE | 
! 
36 
36 
26 5 
2 
I 1 
5 
4 
13 
2 
3 
1 
1 
58 
28 
24 
24 
16 
1 
3 
26 5 
1Î 
30 
7 
3 7 
2 
1 
I 
1 
2 
76 
6 1 
17 
14 
5 
2 
26 5 
3 
2 
17 
160 
70 
34 
46 
3 ) 4 
05'J 
734 
2 ) 2 
192 
92 
­ Janvier­Déce 
Franca 
46 
45 
15 
149 
20 
49 
199 
967 
232 
134 
164 
49 
12 L I N T E I L L E 
Belg 
1 
1 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
2 
. . 34 
• 
0B4 
0 ' . 3 
41 
7 
7 
34 
, PE IGNE, 
FLACHS,GESCHW. 
51 1 
034 
441 
461 
2 ) 3 
135 
5 
199 
22 
276 
251 
24 
66 6 
443 
221 
518 
120 
505 
15 
931 
896 
034 
130 
240 
514 
33 
40 
30 
9 
213 
667 
104 
469 
25 
215 
54L 
5 
651 
136 
064 
886 
177 
308 
775 
790 
1 
3 
091 
9 
6 
2 
1 
21 
16 
4 
4 
3 
343 
23 
943 
269 
0 1 7 
. 
2Ó 
a 
. 156 
9 6 1 
21 
313 
. 22 
5 
4 0 1 
4 99 
578 
922 
515 
175 
6 
1 
3 
4 0 1 
2 
4 
2 
1 1 
1 
1 
1 
34 
10 
23 
19 
13 
1 
2 
GEH. 
469 
a 
540 
440 
962 
oes . 199 
19 
254 
740 
71 
410 
446 
700 
970 
120 
493 
. 931 
956 
603 
130 
240 
513 
73 
38 
30 
9 
213 
6 6 7 
76 
449 
25 
215 
5 4 1 
6 5 Î 
186 
303 
4 2 9 
874 
4 7 1 
535 
7 2 4 
. . 6eo 
Nederland 
39 
39 
040 
040 
, . , ■ 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
AUTREHENT T R A U E 
Italia 
BEST 
DES 
022 
l i ι ) 'J 
042 
062 
064 
11 1000 
1010 
11 101 ! 
1 1 1020 
11 ι o.: ι 
OD.ANDERS BEARBEITET 
1 
2 
1 
34 
709 
20 
2 
3 
. . 3
4 
11 
a 
35 
235 
28 
20 
113 
765 
347 
300 
53 
48 
. . • 
3 
. 7
6 
6 
1 
. . • . 1 3 ETJUPES, DECHETS, EFFILOCHES DE L I N 
WERG, 
123 
427 
936 
694 
812 
26 5 
75 
434 
3 34 
97 
192 
413 
495 
793 
249 
661 
258 
494 
50 
55 
339 
27 
387 
043 
346 
026 
96 7 
625 
6 
1 
69 5 
24 
27 
26 
1 
ABFAELLE 
187 
712 
356 
973 
80 
. 135 
. 5
3 64 
. 45
847 
76 
. . . , . 
782 
229 
553 
705 
5 84 
1 
1 
. 847 
. 2 0 CHANVRE NO 
HANF, 
927 
255 
346 
993 
94 
IO 50 
440 
43 
41 
19 
143 
317 
C27 
768 
195 
37 
9 . VER 
242 
. 52 
. . . 2 34
15 
• 
551 
294 
257 
249 
a 
9 
14 
7 
3 
2 
2 
1 
ι 
1 
4 
43 
27 
15 
12 
5 
1 
1040 
15 0 0 1 
33 0 0 2 
8 003 
58 C04 
1 
14 
11 
2 
I 
1 
REISSSPINNSTOFF VON FLACHS 
773 
. 259 
096 
764 
161 
75 
282 
394 
18 
151 
908 
490 
7 2 1 249 
914 
954 
494 
50 
55 
338 
27 
129 
892 
237 
767 
085 
622 
5 
. 846 
5 
6 
6 
995 
. 239 
61 
24 
. 17 
. 79 
. 33 
5 
27 
. 227 
. . . • 
706 
295 
411 
4 1 1 
157 
a 
. . ­
177 
228 
15 
. 14
. . 
. . 33 
105 
. . . . 1
. . . • 
575 
4 3 3 
141 
140 
138 
1 
. 1
. 
17 
1 
IS 
19 
N F I L E ; E T O U P E S , D E C H E T S , E F F I L . 
S P . ; WERG 
514 
. ai 21 
. . 50 
l a i 
. 4 0 
909 
618 
291 
29 1 
70 
* 
,ABF . , R E ISSSPINNSTOFF 
9 
9 
9 
, . . * 
103 
ι 
β 1Ô 
35 
76 
1 0 3 1 
917 
114 
1 13 
2 
1 
2 1 
26 
5 
1 
64 
47 
16 
11 
11 
2 
0 0 5 
022 
) 024 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
I 0 3 8 
040 
042 
048 
050 
) 052 
058 
062 
064 
0 6 6 
068 
4 0 0 
404 
4 1 2 
470 
4 8 4 
508 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
692 
7 2 8 
732 
> 740 
800 
804 
1 1000 
> 1010 
1 1011 
) 1020 
> 1021 
1 1030 
1031 
j 1032 
1040 
) 0 0 1 
7 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
030 
0 3 2 
034 
) 0 3 6 
038 
040 
042 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
528 
624 
664 
732 
800 
5 1000 
1010 
. 1011 
) 1020 
3 1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
¡ 0 0 1 
) 002 
5 0 0 4 
0 0 5 
V 026 
) 0 3 6 
0 4 0 
042 
> 04 3 
I 0 5 0 
ì 062 
) 1000 
> 1010 
5 1011 
"> 1020 
) 1021 
ì 1030 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATS'JNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
COREE SUO 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
5 
5 
1 
5 
3 
5 
8 
1 
2 
35 
16 
18 
15 
10 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
15 
10 
5 
4 
2 
1 
12 
109 
12 
27 
2u 
9 8 1 
787 
194 
1 4 1 
128 
53 
6¿U 
340 
377 
3¿4 
6 1 6 
214 
10 
155 
20 
¿05 
177 
28 
501 
326 
168 
107 
82 
2 7 6 
11 
6 2 8 
684 
6 4 1 
94 
184 
9 2 4 
Î Z 
66 
¿4 
10 
165 
4 1 1 
70 
35¿ 
¿2 
176 
385 
13 
443 
124 
027 
2 7 9 
747 
174 
4 7 1 
3 3 3 
1 
12 
2 4 J 
785 
685 
559 
0 5 0 
160 
8 3 1 
27 
6 4 8 
125 
24 
104 
4 5 4 
164 
3 9 1 
71 
4 7 6 
670 
154 
23 
24 
104 
17 
612 
256 
3 5 6 
642 
257 
¿31 
7 
¿ 
48¿ 
¿02 
26 
332 
176 
61 
17 
2 ) 
eu 29 
12 
¿7 
G25 
736 
286 
237 
115 
2 1 
Franca 
7 
58 
12 
a 
26 
3 2 6 1 
3 158 
103 
77 
65 
26 
. 4 4 6 9 
11 
4 1 1 
3 805 
9 9 4 
19 
87 
470 
13 
726 
19 
¿¿9 
1 1 ¿74 
8 696 
2 577 
2 338 
1 533 
10 
1 
5 
¿¿9 
a 
3 716 
37 
1¿9 
3a4 
28 
. 44 
. . 3
105 
a 
5 
. 145 
15 
. . . . • 4 623 
4 265 
356 
205 
181 
7 
6 
1 
145 
13 
47 
77 
17 
55 
51 
9 
Belg. 
1 
2 
. 
1 
22 
6 
15 
12 
8 
1 
2 
2 
1 
9 
4 
4 
4 
1 
1000RE/UC 
Lux. 
5 
. . ¿7 
• 141 
101 
40 
13 
12 
27 
577 
a 
364 
832 
812 
218 
. 155 
17 
182 
169 
20 
413 
832 
155 
2 1 4 
82 
257 
a 
628 
684 
4 1 2 
9 4 
184 
9 2 3 
17 
62 
24 
10 
165 
4 1 1 
49 
338 
22 
176 
365 
. 443 
124 
4 6 8 
585 
883 
6 0 6 
836 
2 6 6 
. . O l i 
746 
. 5 2 1 
859 
766 
792 
27 
600 
125 
6 
81 
314 
163 
369 
71 
333 
618 
159 
23 
24 
104 
17 
743 
692 
851 
294 
983 
220 
1 
. 337 
139 
, 23 
8 
. . 23 
28 
a 
11 
238 
172 
66 
65 
26 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 528 
2 528 
a 
. • BZT­NCB 5 4 . 0 1 B 
28 
864 1 
8 
2 
3 
4 
8 
a a 
I 13 
167 
2Í 
14 
1 139 16 
902 1 
237 15 
202 14 
26 14 
35 1 
BZT­NDB 
a 
a 
. • 5 4 . 0 1 C 
19 
922 
a 1 
61 
2 
I 
3 
. 4 
. là , 24 12 23 
1 
13 
. a 
36 1 
. 
a 
a 
« 
• 1 103 107 
1 009 58 
94 49 
9 4 48 
45 47 
. , • BZT­NDB 
, 
1 
i • 5 7 . 0 1 
16 
8 2 
. 163 
a 
1 
a 
5 
25 
. • 8 2 1 5 
β 182 
. 
" 
33 
33 
3 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 51 
a 
. • 51 
. 51
51 
51 
• 
15 
6 
2 
73 
10 
13 
130 
95 
35 
14 
12 
21 
■ 
7 
• 
¿0 
11 
. 1 
36 
12 
4 
1 
1 
3 
. . • 
47 
3 
309 
a 
61 
16 
' a 
a 
1 
1 
¿7 
4 87 
359 
128 
88 
86 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
102 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
G 04 
3 0 5 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 04 
2 2 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 30 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 64 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 1 6 
0 38 
3 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 72 
1 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
26 5 
2 6 5 
1 
4 
7 
ï 
2 6 5 
26 5 
1 
2 6 6 
3 1 
3 4 
2C 
4 7 
4 2 
1 2 
2 
4 
2 
3 
7 
E 
e 1 1 
1 
e 3 
a 1 
1 
. 
1 
2 
1 1 
2 
2 
­ Janvie 
Franca 
2 4 
6 
1 3 
. 3 0 RAHIE 
RAHIE 
1 3 
1 1 
4 1 
3 0 
1 0 
3 
2 
6 
. 4 0 S ISAL 
S ISAL 
5 4 6 
4 3 7 
8 3 3 
36 5 
1 6 6 
7 4 
3 5 
2 7 
2 3 0 
8 1 
5 4 1 
8 9 
6 0 6 
2 3 9 
3 5 7 
37 7 
3 0 0 
6 7 9 
5 B 1 
3 1 1 
. 5 0 ABACA 
4 
4 
• 
N O N 
r­Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
. 
Nederland 
. • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
F I L E E ; E T O U P E S , D E C H E T S 
. N . V E R S P . 
4 
1 1 
1 9 
1 5 
4 
7 
7 
1 
. . 
Italia 
. E F F I L O C H 
; WERG,ABF. .REISSSPINNSTOFF 
4 
• 
5 
4 
. , . . 
ET S IHa .NON F I L E S 
U.AN 
3 6 3 
5 2 
. . . 1
. 
. . • 
4 7 6 
4 36 
4 0 
1 
l 
4 0 
4 0 
• 
N O N 
HAN ILAHANF 
5 1 
3 8 
1 3 
9 
9 
3 
2 
2 6 
2 5 
I 
. . 1 
1 
. 8 0 F IBRES TEX 
D.AG 
1 
3 
2 
1 
F I L E 
AVEFÄSERN 
5 3 7 
. 6 9 9 
3 2 9 
. . . 2 0 
2 3 0 
8 1 
5 4 1 
9 9 
5 6 9 
5 6 5 
0 0 5 
6 3 
6 3 
6 3 0 
5 4 1 
3 1 1 
; ETOUPES 
. N . V E R S P . 
1 2 
1 2 
1 0 
• 
1 0 
1 0 
a 
. . • 
; DECHETS 
. N . V E R S P . 
5 2 
3 6 
5 
. . . . . . • 
9 7 
8 7 
9 
6 
6 
4 
. • 
.DECHETS, 
¡WERG.ABFAELL 
1 
1 
. . . . • T . V E G . , N D A . , N O N F I L E E S 
PFLANZL.SPINNSTOFFE 
1 1 4 
1 6 6 
3 0 5 
2 0 
3 7 
3 3 
1 0 2 
2 7 
3 1 
7 2 
3 8 
0 4 0 
6 3 1 
4 1 0 
2 3 5 
1 9 7 
3 9 
5 
7 2 
3 1 
l ì . . . , . . . 7 2 
• 
B5 
1 1 
7 4 
7 4 
1 
7 2 
• 
. 2 1 F IBRES SYN 
5 3 
a 
9 1 
1 2 
1 7 9 
1 6 5 
1 4 
. 1 4 
4 
, • 
, ANG . , N . V E R S P 
5 8 
. , . . 
. . . 3 6 
1 2 2 
6 6 
5 7 
5 6 
. • , . . . . ­
, E F F I L . 
iABFAELLE 
9 
2 
1 3 2 
. 1 6 3 
7 4 
3 4 
7 
. . . • 
4 5 6 
1 51 
3 0 5 
3 0 4 
■ ^ o 
. . • 
export 
BEST 
DES 
20 1031 
2 1032 
18 1040 
. 
EFFILOCHES 
E USW 
. , . . 
• 
; DECHETS 
. ; ABFALL 
3 9 
9 7 
2 2 4 
8 
3 7 
3 0 
1 0 2 
2 7 
3 1 
. • 
6 1 7 
3 6 7 
2 5 0 
2 1 9 
1 9 7 
. . . 3 1 
TH.DISCONTINUES EN HASSE 
SYNTHET.SPINNFASERN 
7 0 9 
2 a 6 
89 9 
40 5 
7 0 1 
1 2 7 
2 1 
7 7 5 
2 4 5 
8 2 0 
8 1 9 
3 6 2 
3 3 3 
8 7 4 
6 6 9 
5 7 8 
5 6 9 
2 B 2 
5 5 2 
8 2 5 
1 0 1 
7 4 6 
1 4 5 
9 6 0 
5 3 7 
1 6 0 
6 8 
2 7 
5 7 3 
1 2 5 
2 6 
1 2 
2 0 
3 9 9 
2 0 5 
3 9 6 
7 1 
2 3 1 
1 0 1 
3 0 
5 0 
5 1 3 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
4 7 7 
7 3 6 
6 4 8 
7 0 2 
2 1 2 
. 2 4 
2 
1 0 2 
3 
3 9 
4 3 
1 0 5 
9 2 9 
8 79 
6 0 3 
7 C 4 
6 1 
. 7 5 
1 4 2 
. 7 
2 6 6 
a 
6 
2 2 2 
1 2 5 
20 
1 71 
2 6 9 
2 
3 
4 
1 0 
1 
6 2 Θ 
. 8 6 9 
3 6 6 
7 5 2 
4 9 1 
. 5 
3 4 
9 5 
1 
1 1 7 
3 5 
1 6 9 
1 1 9 
1 
1 
4 7 
10 
1 1 9 
3 6 8 
I 
i 
.WED 
1 
3 
18 
4 
1 
1 
GEKREHP.NOCH GEK. 
7 5 5 
2 2 1 
6 4 4 
2 2 6 
5 2 1 
. 7 7 
2 2 7 
3 3 1 
1 7 5 
8 5 
7 3 
9 3 6 
2 1 
4 2 3 
2 9 1 
6 5 1 
. . 1 0 1 
. 1 6 
5 0 7 
. . . . . , . 
1 9 
2 7 
4 4 
1 0 
. . 4 0 2 
2 1 
1 9 
1 1 
3 2 
5 
1 
3 
2 
2 
5 
6 
5 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
e 2 
2 
1 13 
9 7 0 
3 1 5 
. 0 ¿ 1 
4 3 1 
¿ 1 
3 3 7 
2 3 9 
3 6 7 
5 6 9 
5 0 1 
6 2 5 
6 2 3 
7 5 6 
5 3 4 
0 0 7 
3 8 2 
6 3 3 
1 6 2 
a 
5 6 6 
6 9 9 
6 7 1 
2 4 
9 9 4 
5 1 
2 1 
3 5 1 
2 5 
. 
7 2 1 
3 3 8 
0 5 0 
6 9 
2 2 1 
1 0 1 
3 0 
5 0 
0 3 8 
5 
3 
3 
1 2 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
0 0 4 
0 0 5 
7 ICOO 
1 1010 
5 1011 
1 1020 
1021 
5 1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 1000 
1010 
3 1011 
3 1020 
1021 
î 103 3 
1032 
1040 
12 ICOO 
1010 
12 1011 
9 1 0 2 0 
9 1021 
2 m · 1 1 0 3 1 
22 COI 
3 
2 
1 
1 
2 1 
6 1 
9 5 ' 
7 2 " 
4 7 , 
3 3 . 
7 4 " 
9 2 ' 
7 
6 2 
5 5 ­
C4 
9 4 ' 
7 4 
6 7 ( 
4 9 
6 6 ' 
6 C , 
1 0 ' 
2 6 1 
7 8.' 
4 7 7 
Γ 
1 . 
5 3 ' 
3 C 1 
ι ; ; 
, 
. 7Γ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
40 0 
r îooo 
» 1010 
> 1011 
) 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
1 0 0 2 
) 0 0 3 
1 C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
I T A I I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
EGYPTE 
H 0 Ν ι E 
I N T R A ­ C 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HCNGRIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OUÏE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 9 
3 5 
2C 
4 7 
3 4 
I I 
2 
4 
2 
3 
7 
9 
β 
1 0 
7 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
6 
6 
2 7 
1 ) 
l e 
4 6 
¿ 9 
1 6 
6 
4 
9 
3 3 J 
6 3 
¿ 1 1 
5 4 
7 7 
3 2 
4 2 
1 3 
5 7 
¿ 1 
4 3 
21 
0 0 0 
6 7 0 
3 3 1 
1 7 5 
1 4 1 
7 7 
5 1 
7a 
1 5 
9 
6 
2 
2 
1 
i 
3 6 
4 2 
9 6 
1 1 
1 7 
20 
29 
2 4 
l e 
2 3 
1 7 
3 5 9 
1 6 6 
1 7 1 
1 14 
9 1 
3 0 
3 
¿ J 
18 
5 1 9 
0 ¿ 4 
1 4 3 
O l d 
1 7 J 
7 9 4 
23 
6 2 1 
U 3 J 
7 1 7 
7 6 3 
0 9 ) 
6 0 1 
4 5 1 
1 6 3 
6 6 7 
2 52 
4 6 U 
1 9 b 
9 7 4 
023 
6 1 4 
1 7 0 
1 3 o 
4 3 3 
4 0 4 
9 2 
2 1 
4 7 5 
1 3 5 
¿ 6 
1 4 
2 0 
2 9 2 
1 1 6 
9 0 7 
1 0 5 
1 8 2 
7 7 
¿ 1 
6 1 
6 0 5 
France 
4 
5 
■ 
8 
1 6 
3 0 
¿ 4 
O 
4 
3 
2 
5 1 
6 
. . . 1 
. . . . 
6 6 
5 7 
9 
1 
1 
6 
6 
­
5 
3 
2 
. . .' 2 
2 3 
¿ 4 
¿ 3 
¿ 3 
¿ 3 
­
. 7 186 
5 9 C 
5 119 
3 245 
¿ 4 0 
. 3 5 
2 
1 1 2 
4 
3 0 
4 1 
1 C 7 
8 6 3 
1 804 
1 184 
1 553 
. 4 2 
a 
11 1 
1 7 1 
l i ¿ ¿ a 
a 
4 
1 7 7 
1 3 4 
1 
. ¿ 0 
1 
1 5 2 
3 0 0 
. . . . a 
2 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
. • 
. • 
1 
. . . . • 
3 2 1 
a 
1 5 2 
4 9 
. . . 5? 
2 1 
4 3 
¿ 3 
6 7 7 
5 2 2 
1 5 5 
1 1 
1 1 
6 6 
4 3 
7 6 
5 
5 
1 9 
. 2 4 
3 
5 5 
4 6 
7 
. . 6 
2 
. 
3 7 0 1 
a 
5 024 
10 180 
1 4 3 1 
4 4 6 
a 
4 
3 4 
1 1 3 
1 
9 0 
3 9 
1 5 9 
1 4 4 
1 
1 
4 6 
1 7 2 
¿ 7 5 
1 
i 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland Italia 
(BR) 
. • 6ZT­NDB 54 
4 
• 
5 
5 
. _ . • 
BZT­NDB 57 
1 0 
. 1 0 
I 
. . . . a 
. • 
2 2 
2 0 
2 
1 
1 
. . • 
BZT­NDB 57 
1 
1 
BZT­NDB 57 
. 9 
1 7 
3 2 
1 0 
22 
2 2 
BZT­NDB 56 
1 2 1 4 
2 7 8 1 
. 19 798
3 027 
1 07O 
a 
4 7 
1 7 9 
1 6 6 lil 5 6 
9 2 1 
1 8 
3 6 5 
2 4 4 
5 6 4 
a 
. 8 2 3 
. 1 5 
3 8 2 
. . . 
. . a 
. 
1 9 
9 
3 6 
. 9 
. . . 2 8 1 
. 0 2 
. 0 4 4 
. 0 2 
) 2 
5 3 
7 6 
3 2 
4 1 
i 
2 ) 2 
7 1 
1 6 2 
1 6 1 
1 2 6 
l 
• 
0 4 n 
l e 
3 2 
7 2 
6 
1 7 
¿ 0 
2 9 
¿ 4 
1 6 
• 
¿ 4 1 
1 ¿ B 
1 1 3 
9 5 
9 1 
lil 
Ο Ι Α 
1 9 
2 1 
1 1 
2 6 
5 
1 
3 
2 
2 
6 
7 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
3 4 7 5 
5 5 3 3 
1 7 9 3 
1 1 
4 6 7 
7 4 4 4 
¿Si 
1 0 5 
4 6 . 
5 7 6 
2 8 8 
0 9 4 1 
1 9 1 
4 8 6 1 
2 9 8 2 
6 5 2 
6 2 1 
3 
5 ¿ 3 
3 5 6 
a 
4 1 . 
6 3 
1 7 1 
2 í 
6 6 
4 3 
1 1 
¿9fc 
a 
2 
. 
5 4 2 
5 5 3 
5 5 1 
1 0 3 
1 7 ) 
7 7 
2 1 
6 1 
4 6 5 
1 
¿ 
,' 
1 
2 7 
. • 
9 
. 9 
1 
. 7 
. . . . . . 
. 
. 
• 
3 
. 3
1 
. 2 
. ­
4 
. 4 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
2 
. 1 
. 
• 
2 5 7 
5 U 9 
3 5 0 
9 2 1 
. ¿ 9 4 
. 2 9 6 
7 0 6 
8 4 4 
7 5 
6 1 2 
3 6 9 
0 7 3 
6 5 2 
1 9 9 
1 7 1 
4 6 9 
6 6 7 
5 7 6 
. 9 6 
3 4 7 
5 7 8 
3 9 7 
. 4 4 
. . 1 
. 1 4 
5 5 6 
1 2 7 
1 9 
2 
. . . 
5 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
512 
520 
5 24 
523 
404 
603 
616 
6 24 
6 60 
6 64 
676 
708 
7 20 
728 
732 
736 
740 
900 
904 
1C0O 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 35 
022 
3 26 
0 30 
032 
0 34 
0 16 
0 ¡9 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
223 
272 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 80 
500 
5 04 
503 
512 
524 
5 2 8 
6 04 
603 
6 2 4 
706 
723 
732 
7 36 7 4 0 
Θ00 
804 
1 0 0 ) 
101.) 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
026 
023 
0 1 0 
032 
0 3 4 
3 35 
0 38 
340 
342 
3 44 
0 43 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
362 
0 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
203 
212 
146 
170 
190 
400 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 
1 
4 
1 
304 
176 
127 
96 
41 
14 
1 
15 
266 
12 
e 1 
ί 
41 
4 
1 
ι 
5 
1 
88 
67 
2 1 
15 
7 
3 
2 
266 
-. 7 
', 7 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
847 
21 
607 
19 
166 
453 
413 
455 
195 
95 
70 
509 
769 
6 
115 
2 ) 8 
6 10 
932 
135 
924 
99 9 
930 
166 
451 
709 
146 
775 
0 5 ' , 
. 2 2 C 
S 
630 
539 
481 
443 
092 
787 
599 
275 
113 
39 
355 
464 
34 
059 
391 
30 
911 
l'.'O 
353 
114 
405 
M 76 
116 
33 
12 
100 
27 
127 
613 
100 
214 
40 
167 
239 
574 
7 
644 
5 
4 
72 
373 
27 
40 2 
179 
273 
337 
971 
395 
12 
2 
4 ) 1 
. 2 3 F 
Janvier­Décembre 
France 
26 
16 
8 
7 
1 
55 
30 
666 
562 
104 
098 
430 
731 
146 
273 
295 
»BLES POU 
fNTHETISC 
4 
2 
16 
1 
25 
23 
1 
1 
, 972 
182 
016 
6 4 1 
97 
. 86 
61 
144 
a 
, 2 1 6 
a 
3 
. . 4 
. 235 
12 
18 
19 
4 
7 1 1 
911 
900 
647 
327 
249 
12 
2 
4 
I3RES SYN 
Belg 
22 
20 
1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
7 
283 
655 
677 
606 
060 
21 
. 10
R DISCCNT 
Nederland 
35 
27 
7 
4 
3 
1 
1 
. EN 
HE SPINNKABEL 
2 
7 
IO 
10 
186 
. 95 
730 
315 
143 
34 
18 
529 
326 
203 
196 
143 
. , . 7 
T H . D I S C . 
5 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
. 2
È . 10
431 
11 
7 
132 
445 
­829 
846 
983 
347 
194 
o n . 
624 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
1 
169 
94 
85 
61 
30 
12 
10 
937 
13 
6C5 
19 
129 
453 
337 
825 
174 
86 
20 
346 
769 
. 131
2 39 
625 
356 
1C5 
717 
4 18 
299 
776 
564 
632 
. 983 
9 9 1 
Italia 
50 
25 
24 
7? 
11 
2 
F IBRES SYNIHET. 
575 
509 
631 
4 5 0 
756 
2 
2 
2 
9 
i 465 
10 
13 
516 
183 
• 131 
164 
967 
9 60 
767 
7 
. . • 
6 
2 
11 
1 
2 
30 
20 
9 
6 
3 
2 
297 
079 
9 6 7 
. 1 76 
219 
564 
165 
50 
39 
9 71 
8 9 1 
11 
131 
381 
4 
a 
100 
354 
15 
170 
, 1
4 
98 
33 
12 
100 
22 
127 
613 
100 
214 
40 
167 
239 
549 
. . . 2
194 
¿7 
2C4 
539 
667 
809 
332 
3B9 
a 
. 469 
3 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
3 
2 
2 
PREP. POUR FILATURE 
SYNTHET. SPINNFASERN FUER SPINNEREI 
492 
018 
144 
769 
999 
963 
2e 
773 
167 
151 
793 
764 
652 
447 
432 
276 
10 
166 
65 3 
7 73 
1 1 
16 
502 
367 
690 
29 5 
41 
)5 
4J 
4 
543 
124 
3 
1 
2 
3 
1 
a 
797 
500 
164 
7 ­12 
9 1 3 
. . 11 
2 
14 
41 
66 
5 
130 
341 
. 10
707 
27 
5 ) 9 
4 
83 
2 
1 
1 
00 1 
a 
402 
359 
398 
545 
. . . . . . . i l 
82 
, . 10
41B 
. . . , 144 
. 2
41 
9 
141 
10 
1 
2 
1 
658 
162 
a 
547 
73 
167 
. 197 
16 
129 
32 
99 
130 
7 
61 
553 
. 14
4 99 
. 1
15 
75 
. 
. 
194 
1 
1 
1 
183 
234 
9 9 1 
, 246 
25 
26 
27 
135 
10 
246 
66 
224 
145 
12 
12Θ 
956 
2eo 69 
I 
92 
65 7 
. 336 
1C 
40 
. 29 
2 
1 
1 
1 
2 
BEST 
DES 
1C 512 
1 520 
524 
528 
31 Λ 1 '. 
60 8 
21 616 
142 6 2 4 
660 
. 664 
6 7 6 
708 
720 
6 ¡2 à 
732 
736 
3 740 
94 BOO 
804 
434 ICOO 
5 1 7 1010 
917 1011 
349 1020 
203 1021 
313 1030 
1031 
29 1032 
253 1040 
572 0 0 1 
97B 002 
217 003 
571 C04 
005 
573 022 
13 026 
2 030 
032 
034 
232 036 
573 038 
22 040 
2 4 6 04 2 
04 8 
10 0 5 0 
9 1 1 0 5 6 
060 
062 
99 Γ. 6 4 
2 2 0 
272 
3 9 0 
33 400 
14 404 
2 
" 6 4 ' 
7 
8 2 ' 
3 3 ' 
48( 
7 2 ' 
4 0 , 
75 Í 
01 
64 
5 7 ' 
2 6 
65" 
21 
( 
l t 
51 
2 3 , 
4 6 ' 
25" 
2 5 ' 
1( 
17 
16C 
7C< 
I I 
1 ' 
381 
05 
69( 
74 
1< 
1 1 
1 1 . 
412 
440 
480 
500 
504 
50 8 
512 
524 
528 
604 
60 8 
> 6 2 4 
706 
728 
732 
736 740 
800 
804 
1000 
1010 
, 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
) 0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
1 022 
024 
0 2 6 
02 8 
) 0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
033 
04 0 
04 2 
0 4 4 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
2 0 4 
2 0 8 
212 
346 
370 
390 
400 
I M M U N G 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
CHI l i 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PAN AHA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T UR OU Ι E 
R .O .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
.KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
2 
1 
2 7 9 
165 
113 
91 
46 
10 
1 
11 
12 
8 
1 
3 
33 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
92 
59 
23 
14 
7 
7 
2 
4 
10 
5 
10 
5 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
743 
22 
4 92 
29 
126 
358 
779 
216 
126 
93 
19 
375 
656 
33 
218 
161 
4 0 0 
76e 
135 
144 
679 
¿70 
3 0 6 
87B 
946 
156 
0 6 1 
016 
15e 
157 
645 
0 8 6 
9 9 1 
183 
540 
¿34 
126 
24 
4 8 1 
4 2 1 
32 
7 0 1 
4 1 1 
39 
719 
103 
4 0 7 
95 
549 
16 
540 
192 
93 
47 
21 
69 
17 
197 
529 
139 
2 9 4 
44 
147 
163 
438 
42 
835 
32 
14 4 52 
4 1 6 
37 
909 
035 
8 75 
517 
385 
0 2 2 
16 
2 
335 
5 5 1 
166 
534 
4 3 2 
4 6 1 
834 
37 
316 
¿59 
316 
4 6 1 
3¿6 
669 
143 
596 
713 
11 
4¿6 
9 6 1 
627 
14 
17 
5 92 
745 
503 
700 
37 
39 
4 3 
15 
àOà 
74 
France 
23 
16 
7 
6 
1 
4 
1 
12 
1 
2 1 
19 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
50 
33 
571 
140 
4 3 1 
4 4 1 
396 
656 
155 
¿34 
335 
a 
840 
199 
776 
9 2 1 
107 
. 100 
93 
196 
. 1
236 
. 3
, a 
7 
. 335 
16 
¿8 
25 
3 
892 
738 
154 
794 
404 
353 
16 
2 
7 
102 
307 
019 
665 
619 
. a 
22 
3 
24 
43 
112 
7 
152 
541 
. 13
242 
. , 36 
. . 807 
. 4
. 15 
178 
' 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
6 
2 1 895 
2U 336 
1 559 
1 5 3 1 
1 0 2 5 
28 
a 
9 
­
2 057 
. 47 
2 2 5 
6 775 
153 
11 
4 4 
12 
9 343 
9 104 
2 3 9 
2 2 3 
153 
4 
. . 12
2 6 9 3 
a 
1 8 9 6 
1 890 
320 
264 
¿Ò 83 
1 
. 9
509 
. . . . 160 
, 3
3 7 
3 
. . ¿44 
19 
Nederland 
33 
26 
6 
4 
2 
1 
2 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 2 
368 
4 
7 
97 
2 
600 1 
332 152 
820 78 
512 74 
520 57 
510 3 1 
772 
. 
9 
2 2 0 7 
BZT­NDB 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
535 
735 
15 
490 
29 
89 
3ià 
750 
646 
124 
66 
19 
249 
658 
. 2 1 1 
161 
395 
074 
135 
713 
5 46 
166 
560 
3 9 7 
120 
. 755 
466 
5 6 . 0 2 A 
6 
516 1 
a 1 
594 
132 10 
4 0 4 1 
1 
; 1
9 1 
a 
1 
4 4 7 1 
1C 
1 
464 
22Ï 
■ 
361 
778 
28 
19 
584 9 
577 6 
4 1 6 3 
1 
. . ­BZT­NDB 
2 
3 
1 
55C 
297 
56C 
95 
26« 
266 
34 
2B9 
6C 
121 
202 
12 
56 
766 
. 16
575 
i 
, i : 
7? , . . . ¿42 
* 
2 
073 
913 
¿14 
. 163 
077 
527 
125 
32 
24 
050 
937 
9 
9 7 6 
4 0 1 
7 
. 103 
400 
14 
2 1 4 
a 
1 
20 
78 
47 
¿1 
69 
17 
197 
527 
139 
2 9 4 
44 
147 
163 
414 
, . 1
1 1 
193 
36 
679 
362 
317 
503 
2 3 1 
¿96 
a 
. 516 
5 6 . 0 4 A 
1 
1 
1 
1 
1 
191 
165 
089 
. 4 0 1 
34 
37 
36 
197 
15 
3 7 6 
92 
2 6 1 
563 
13 
141 
. 121 
343 
5¿ 
. 1
95 
647 
, 3 6 0 
a 
12 
43 
. 36 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
47 
24 
23 
21 
10 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
14 
5 
9 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
. . 3¿ 
. 2 4 
148 
. . . a 
33 
. . 3
103 
• 638 
037 
602 
2 3 4 
550 
372 
1 
63 
995 
4 9 1 
888 
185 
489 
. 442
12 
7 
. a 
226 
484 
2 1 
029 
. 16 
719 
. . 77 
a 
. 3 
133 
12 
24 
42 
835 
31 
13 447 
. L
6 3 4 
053 
5 8 1 
4 2 0 
181 
362 
a 
. 798
717 
624 
242 
963 
. 452 
. 10 
6 
11 
1 
63 
2 9 4 
5 4 1 
292 
262 
11 
267 
292 
575 
13 
16 
4 6 1 
925 
503 
434 
. 20 
. . 108 
53 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
104 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
4 C 4 
4 90 
5 30 
5 34 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
7 C S 
7 2 0 
7 3 6 
3 0 0 
3 0 4 
ιοαο 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 38 
3 40 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 28 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 8 
3 22 
3 1 4 
3 4 2 
3 46 
3 6 6 
► 3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 4 9 
6 6 0 
7 0 3 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 36 
3 3 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
0 6 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 1 
2 7 
2 4 
1 5 
1 
4 
1 
-, 
2 6 6 
7 
i t 
1 1 
5 
2 
2 
1 
1 
7 
i 
ι 4 
1 
2 
i 
2 
1 
1 
1 
E l 
3 4 
5 2 
1 7 
2 
1 7 
. 7 
16 
1 1 1 
1 3 2 
6 1 
7 0 4 
7 2 7 
5 5 1 
1 6 6 
2 6 6 
1 9 
1 3 5 
3 3 
7 6 
5 2 4 
1 5 
2 5 
2 4 3 
5 6 
3 4 
9 9 
9 7 2 
4 1 7 
5 5 2 
6 6 6 
36 5 
5 3 3 
4 
4 1 1 
3 3 4 
. 3 1 F 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 4 
10 
3 
2 
2 
. 4 
6 
7 
. . . . 1
. 1
3 2 
. . 
a 
1 
3 8 2 
9 4 3 
4 3 8 
022 
1 6 7 
5 9 4 
4 
5 3 9 
2 2 
BRES ART 
Bel; 
6 
5 
1 
1 
F . 
TONNE 
.­Lux. Nadarían 
1 
1 7 
699 7 
160 4 
539 3 
317 3 
6 3 8 
7B 
. 5 1 
1 4 4 
1 
6 2 
4 3 
1 8 
0 9 
6 0 
7 
7 
1 
3 ISC0NTINUES 
KU ENSTL.SP I NNFA SER Ν,WED 
6 1 4 
5 9 1 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
6 2 1 
8 
1 6 8 
8 9 
4 1 
5 4 5 
2 5 3 
9 7 5 
2 9 1 
3 5 4 
6 6 1 
2 3 3 
0 9 3 
4 6 4 
5 7 1 
1 3 
7 6 0 
1 6 1 
8 6 5 
4 5 7 
4 4 6 
9 8 3 
3 7 2 
4 7 2 
1 8 3 
2 1 
5 0 
6 1 2 
3 8 5 
2 1 7 
19 8 
4 7 8 
0 5 4 
9 1 5 
1 6 0 
4 9 
1 0 3 
2 0 
5 6 8 
3 5 4 
4 4 
5 4 2 
5 3 
1 9 
2 4 
3 1 3 
1 2 0 
3 2 0 
2 2 7 
2 6 3 
1 5 
1 5 4 
1 3 4 
1 2 2 
1 6 0 
7 9 4 
9 5 9 
8 2 5 
4 9 5 
6 5 6 
2 3 6 
9 4 4 
0 Β 2 
0 4 5 
2 6 6 . 3 2 CA 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
KU 
3 3 3 
3 5 5 
1 2 4 
8 3 2 
8 2 2 
9 1 
1 3 
2 0 6 
4 1 1 
6 9 6 
2 8 8 
3 0 
4 0 4 
7 6 J 
1 2 1 
34 3 
5 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
2 6 
1 7 
θ 
2 
5 
1 
3 
. 8 0 3 
7 0 0 
3 3 0 
0 9 4 
1 6 
4 
. 
I 
3 0 8 
2 
2 0 8 
5 0 
1 
3 5 7 
. 6 6 5 
. . 3 
. . 9 2 
0 0 3 
1 0 6 
4 7 5 
. 4 7 2 
5 5 
4 3 3 
2 8 
3 2 8 
10 
. 
3 7 
. 8 
1 
. . 1
. 3 3 
. 4 0 
. 
: 1 
7 2 8 
9 2 7 
8 0 1 
3 0 6 
5 3 6 
7 3 5 
9 7 0 
5 9 5 
7 6 0 
BLES POUR 
ENSTLICHE 
1 
2 
3 1 3 
5 9 
5 7 8 
0 6 4 
4 0 
. . . 6 4 
30 4 
1 2 0 
6 4 0 
1 
2 
3 
9 
8 
1 
8 9 9 
a 
2 2 8 
9 7 7 
1 6 6 
8 
1 6 7 
7 4 
3 1 
1 9 5 
4 8 6 
2 4 2 
Í 6 
1 0 
4 3 
4 3 
7 4 
2 0 
695 1 
270 1 
4 2 5 
2 8 3 
2 9 0 
4 6 1 
3 
3 1 8 
6 8 1 
OISCONT. EN 
SPINNKABEL 
1 
1 0 
2 3 9 
1 9 2 
1 1 
1 0 
1 5 
GE 
β 
6 0 
4 6 
1 
2 
2 1 ' 
1 8 ' 
31 
2 ' 
F K 
ι' 
export 
QUANTITÉ 
Λ Deutschland 
" (BR) 
4 
I 10 
9 3 
2 6 
3 3 
9 1 
5 2 
i b 
73 
1 33 
4 0 
1 4 3 
7 1 9 
6 3 
1 6 4 
2 4 6 
1 4 
2 6 
E l 
0 4 
1 9 0 
1 
2 
2 4 3 
6 
. 6 4 
6 2 5 
6 9 3 
9 3 1 
5 3 7 
6 4 3 
3 9 3 
. 3 8 4 
9 5 7 
EN HASSE 
Italia 
1 2 
3 
9 
4 
2 
1 
3 
<R.NOCH GEKAEHM 
9 
5 2 
2 
♦ 
2 
1 
3 
1 
1 5 
6 
9 
7 
1 
1 
B O I 
0 3 0 
1 8 7 
. 9 9 6 
laa . 1 
1 5 
3 9 
2 0 1 
2 2 8 
4 6 5 
1 1 4 
14 
2 2 5 
3 
. , . . 1 2 3 
a 
75 
. . . , . 2 1 
1 
. . . 5 0 
. . 6 1 5 
4 9 4 
a 
1 0 8 
2 0 
4 2 3 
2 4 6 
3 6 
3 3 
. 1 9 
. 3 
1 5 
3 04 
. 1 0 5 
. . . 1 5 9 
1 7 8 
0 1 4 
3 6 4 
7 6 9 
1 0 0 
4 7 2 
2 1 
1 2 5 
1 2 3 
RES A R T I F . 
I 
1 
1 
1 
3 2 8 
4 2 
6 2 
, 7 5 9 
4 0 
1 ) 
1 4 
4 1 1 
5 9 1 
2 7 B 
. 3 9 9 
7 4 5 
1 
4 0 9 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
3 4 
1 
3 3 
7 
9 
1 
3 
1 6 
3 9 
4 9 1 
2 
2 0 
, I C 4 
2 
1 1 
3 0 1 
1 4 
2 3 
. 5 0 
3 4 
. 
6 4 4 
1 9 2 
4 6 2 
°?0 3 C 8 
3 8 7 
. 3 5 9 
1 5 5 
Τ 
6 2 5 
1 5 3 
1 2 5 
4 5 5 
. 4 0 9 
4 
. . 1 
5 
2 3 
3 0 2 
1 2 7 
7 3 9 
0 7 9 
2 3 0 
4 2 5 
4 6 4 
3 7 6 
1 0 
1 5 1 
1 6 1 
7 7 3 
3 7 9 
6 9 
4 3 9 
3 7 2 
. 1 2 6 
, 4 9 
6 1 2 
3 8 4 
2 1 7 
1 4 6 
4 5 0 
6 2 1 
2 7 2 
3 3 8 
3 9 
. . 9 8 
6 5 
. 5 C 8 
1 0 
2 4 
2 9 0 
1 0 5 
9 3 3 
2 2 7 
9 8 
1 5 
1 5 4 
1 3 4 
1 2 2 
• 
7 6 4 
5 5 9 
2 0 5 
1 3 6 
7 3 9 
5 8 9 
9 5 0 
0 5 4 
4 8 1 
. . 2 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 S 0 
5 C 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
60 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 C 9 
7 2 0 
7 3 6 
3 0 0 
3 0 4 
ìooo 
1013 
1011 
1023 
1021 
1330 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 f 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
06 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
50 0 
50 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 9 
6 6 3 
7 0 6 
7 2 0 
3 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
3 5 6 
0 6 2 
CANADA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
CHI L I 
B O L Î V I F 
URUGUAY 
CHYFRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
T A I h A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­TOGO 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
HOZ AMBI QU 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
JAHAIJUE 
C 0 L C H 9 I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES! L 
BOL IV IE 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
OMAN 
PAK ISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
WERTE 
EG­CE 
6 4 
3 6 
2 8 
1 9 
9 
5 
1 
4 
2 
5 
3 
6 
3 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 2 
2 1 
3 0 
1 0 
1 
9 
2 
4 
1 0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 e 
¿ 1 1 
6 6 
J 0 6 
7 6 1 
5 3 4 
2 6 7 
j a ú 
2 1 
1 8 7 
6 J 
ià 
6 1 4 
2 J 
2 o 
2 1 0 
5 5 
5 0 
1 4 3 
6 6 4 
1 3 6 
6 6 2 
1 0 1 
3 8 2 
4 9 ^ 
15 
6 1 9 
0 9 1 
2 6 6 
4 7 6 
7 6· . 
9 5 2 
4 4 7 
6 0 3 
1 1 
1 5 3 
7 5 
¿ ¿ 
3 3 u 
1 5 e 
6 4 2 
6 3 5 
2 3 8 
5 9 6 
6 5 6 
4 1 1 
3 1 7 
4 64 
U 
4 4 5 
1 37 
9 3 7 
5 6 4 
3 2 4 
2 0 3 
¿ 1 4 
¿ 5 5 
1 0 7 
1 3 
3 0 
3 4 5 
¿ ¿ 4 
1 2 7 
1 0 1 
2 7 9 
1 2 6 
0 6 6 
¿ 5 0 
3 0 
6 3 
1 2 
3 3 6 
¿ 1 6 
2 6 
.105 
3 7 
1 3 
1 4 
1 9 6 
6 8 
7 2 3 
1 1 3 
1 4 9 
1 1 
6 2 4 
72 
6 3 3 
4 1 
6 0 1 
9 0 5 
6 9 5 
3 4 6 
4 66 
9 7 4 
1 4 0 
¿ 1 ¿ 
3 7 4 
3 4 0 
¿ ¿ 6 
1 2 4 
1 2 2 
6 6 3 
9 5 
1 3 
¿ 3 1 
4 2 6 
7 6 7 
3 3 6 
2 6 
4 39 
7 9 4 
3 9 3 
5 4 0 
Franca 
¿ u 
1 5 
5 
4 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 6 
1 1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
. 5 
1 2 
1 6 
. . . 5 
i 5C 
. . . 2 
1 
¿ 0 6 
0 9 3 
Ili 1 5 7 
9 1 9 
1 5 
8 1 2 
3 6 
6 7 4 
0 1 9 
7 6 7 
69 7 
3 1 
8 
. . 1 
1 6 9 
2 
1 2 9 
5 7 
4 
8 3 7 
, 2 4 9 
. . 3 
a 
. 6 3 
2 2 9 
72 
9 0 6 
. 2 5 5 
3 2 
. . . . 
. . 7 8 5 
2 1 
2 0 4 
6 
. . 2 1 
. 4 
1 
. . . 2 
. 4 3 
3 6 
. . . . 1
3 4 1 
1 5 6 
1 6 5 
4 7 0 
3 3 4 
4 0 1 
C 7 9 
¿ C 7 
3 1 5 
. 1 6 4 
4 0 
3 4 1 
7 4 1 
4 1 
. . . 4 2 
. 2 6 
4 
. 3 9 2 
5 1 2 
1000 RE/UC 
Belg. Lux. 
2 
le 
8 183 
6 7 9 9 
1 383 
1 151 
3 6 7 
7 3 
. 4 3 
1 6 0 
1 2 0 0 
a 
1 397 
2 6 7 1 
9 9 
6 
1 5 2 
6 6 
1 6 
1 2 6 
3 0 3 
1 6 7 
3 6 
2 6 
3 1 
1 4 
1Ö 
6 355 
5 3 6 7 
9 Β Θ 
2 4 3 
2 4 2 
3 1 4 
3 
2 2 3 
4 ) 1 
¿ 3 
. 1 707 
a 
2 
. 2 1 4 
. 3 3 
1 0 
. . 1 7 
a 
" 
Nadariam Deutschland 
(BR) 
1 8 
10 9 2 6 12 
6 902 3 
4 024 8 
3 934 4 
9 86 2 
77 2 
7 6 
1 4 
BZT­NDB 
8 5 
2 1 1 
4 5 
¿ 9 4 
7 4 4 
6 1 
¿01 
3 5 9 
1 6 
3 0 
7? 
2 2 1 
2 
3 
¿ 1 6 
5 
, 1 2 4 
1 4 3 
646 347 
5 3 0 
¿ 1 ¿ 
6 5 4 
4 3 4 
9 3 6 
4 6 . U l l ' 
5 3 
337 1 
2 2 9 
3 
6 5 
6 2 ' 
12 
1 
1 
3 
­BZT­NDB 
l ! 
S 
1 
1 
8 
3 
5 
4 
4 7 6 
3 7 7 
¿ 6 6 
a 
6 4 6 
1 0 5 
. 
7 
2 1 
1 3 7 
1 3 6 
3 1 9 
7 2 7 
9 
1 U 9 
2 
. , 1 
. 6 6 
. . 3 9 
. . . . . 1 3 
1 
. . 2 4 
. a 
6 7 8 
6 7 5 
. 8 5 
1 2 
2 70 
1 5 6 
22 
1 6 
. 1 3 
. 1 
1 0 
1 4 9 
. 4 7 
. . . . 4 0 
9 2 3 
7 69 
1 5 4 
2 ¿ ¿ 
7 0 7 
6 6 5 
1 3 
6 3 
6 7 
5 6 . 0 2 B 
1 
1 1 
1 
3 7 5 
4 4 
7 9 
. 6 ¿ 2 
5 2 
lì 4 2 6 
6 9 1 
3 2 6 
, 3 9 6 
7 β 2 
1 
4 2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 
3 
9 
5 
¿ 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 U 
1 9 
4 
5 
1 
1 
9 
4 1 
, . 
. 4 7 6 
4 
¿ 1 
1 4 8 
4 
1 2 
3 4 2 
1 8 
21 
. 5 0 
4 8 
• 
3 6 1 
5 4 6 
8 1 5 
3 2 8 
6 6 0 
5 6 4 
a 
4 5 4 
92 3 
5 3 7 
8 8 
6 0 
2 8 5 
, 4 6 1 
3 
. . . 8 
1 8 
1 9 4 
8 5 1 
2 2 5 
6 5 2 
6 5 6 
1 6 2 
1 1 7 
"5 7 6 
87Î 
3 1 6 
6 5 
2 6 1 
2 1 4 
. 7 5 
. 2 9 
3 4 5 
2 2 3 
1 2 7 
7 7 
2 4 9 3 * l 
167 1 7 1 
2 4 
. . 4 0 
3 2 
. 2 8 U 
6 
. 1 4 
1 6 9 
5 6 
5 3 1 
1 1 3 
5 6 
1 1 
6 2 4 
7 2 
6 3 3 
• 
3 2 5 
9 6 9 
3 3 6 
4 1 2 
6 8 2 
3 6 3 
1 0 3 
7 1 9 
5 6 1 
. . 3 
1 0 
. . . . . . . . 7
. . * 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
105 
J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 
0 6 4 
0 6 3 
0 7 0 
2 3 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 10 
3 6 4 
3 7 0 
3 7 3 
1 9 0 
4 0 0 
5 3 3 
7 0 8 
8 0 3 
1 0 0 3 
1 3 1 7 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
6 3 4 
6 2 4 
6 2 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 4 3 
3 4 6 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 38 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 8 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
17 
5 
12 
ί 
3 
1 
3 
2 6 6 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
2 6 6 
E 
7 
ia 
1 5 
15 
1 
1 
1 
8 
ai 
6 6 
1 5 
1 4 
4 
1 
2 6 7 
2 
1 0 
a 
1 
1 
4 1 2 
1 ) 4 
1 8 7 
4 1 6 
1 0 
7 9 
4 7 
4 7 
2 . 1 
4 3 
5 7 8 
13 5 
5 ) 0 
1 7 6 
1 2 
7 4 2 
4 7 3 
2 7 1 
6 1 ) 
5 0 9 
6 ) 0 
3 3 6 
4 1 6 
9 6 7 
. 3 3 F 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
5 
2 
3 
2 
1 9 9 
4 1 6 
. 7 9 
a 
2 4 1 
. 2 
8 4 
. 
9 6 0 
0 1 3 
9 4 7 
2 3 4 
1 3 4 
7 5 2 
3 3 6 
4 1 6 
9 6 1 
B R E S A R T 
Belg 
2 
1 
I 
I F . 
TONNE 
­Lui. 
3 9 9 
. . . . . . . . . 5 1 0 
8 
. . ­
4 1 7 
2 5 0 
1 6 6 
7 6 7 
4 2 
. . . 3 9 9 
Nederland 
3 I S C 0 N T . 
1 5 
12 
3 
3 
P R E P 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
7 
5 
3 
1 3 
. 1 6 7 
. 10 
4 7 
4 7 
. 6 3 
6 6 
4 0 
5 4 0 
1 7 6 
12 
3 4 3 
1 9 0 
1 5 4 
6 0 6 
3 3 3 
9 3 3 
a 
. 6 0 9 
Italia 
export 
BEST 
DES 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 8 
8 0 0 
7 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
POUR F I L A T U R E 
K U E N S T L . S P I N N F A S E R N F U E R S P I N N E R E I 
4 1 4 
7 9 4 
6 0 2 
4 5 J 
2 0 9 
3 2 
1 4 9 
1 2 
3 3 
8 3 7 
3 8 
4 5 
1 9 
2 3 
6 9 
1 2 0 
4 4 
5 6 
4 
5 3 
1 3 
7 7 
6 
1 1 0 
4 5 8 
6 5 2 
2 3 J 
9 5 5 
2 0 5 
1 
4 5 
2 1 6 
1 
1 
7 3 1 
2 5 8 
3 6 0 
1 3 3 
3 1 
2 
1 2 
3 3 
. 1 1 
. 7 
2 8 
. 1 0 
4 4 
. , . 1 3 
7 7 
■ 
7 5 6 
4 8 2 
2 7 4 
1 0 1 
3 9 
1 3 5 
. 4 5 
3 8 
4 0 D E C H E T S F I B R E S 
3 3 3 
. 3 2 5 
5 9 
1 9 
7 9 2 
7 8 5 
7 
7 
4 4 
. 1 3 
1 3 
. 1 4 7 
. . . . . . . 
. . . . . 
2 1 7 
7 0 
1 4 7 
1 4 7 
1 
1 
1 
1 
1 
S Y N T H . E T A R T I F . , 
A 3 F A E L L E V O N S Y N T H . 
5 7 o 
6 2 2 
3 7 4 
8 9 4 
8 5 8 
0 5 2 
1 7 
4 5 2 
3 6 
3 1 4 
2 5 4 
1 9 6 
2 7 B 
6 3 
2 3 9 
9 6 
) 6 
2 6 1 
75 
9 3 
6 3 
3 5 
8 7 ) 
9 3 
2 0 0 
1 8 0 
2 0 6 
2 1 
7 13 
3 2 2 
4 7 2 
loo 5 6 1 
2 4 2 
1 2 9 
4 7 3 
1 2 9 
O l F . 
G i 
4 3 3 
8 6 2 
7 6 2 
3 ) 4 
3 2 1 
1 7 3 
5 1 
4 4 J 
6 2 
­, 1 
5 1 
4 6 
1 7 1 
7 1 
3 3 
2 
1 
4 
1 0 
9 
1 
. 8 9 2 
3 3 5 
6 3 4 
5 2 4 
. . 1 6 
. 5 
9 9 
2 1 
4 1 
3 5 
. 3 1 
. 7 9 
4 2 
2 
6 2 
. 5 8 4 
2 
, . . 1 
4 6 4 
3 9 5 
0 7 9 
8 3 3 
1 3 2 
2 4 6 
1 2 3 
1 2 3 
. 
I P E R I E 
B R A U C H T E 
13 
3 4 
6 7 
2 
2 
. 2 
. . . . 2 1 0 
3 
2 3 
4 
2 
4 
2 
1 4 
1 3 
1 
ι 
7 3 6 
. 2 7 3 
6 9 9 
2 2 6 
4 0 7 
5 
1 2 9 
7 
2 0 
6 7 
6 5 
3 5 
4 
, 9 
a 
7 8 
9 
2 8 
6 
. 6 6 4 
6 
. . 7 5 
­
5 6 1 
9 3 4 
6 2 7 
4 1 7 
7 2 7 
2 0 7 
6 
1 1 8 
3 
5 
1 9 
4 3 
7 3 6 
15 
8 2 0 
6 3 
7 5 3 
7 3 8 
7 3 6 
a 
. . 1 5 
1 
1 
1 
1 
E N M A S S E 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 0 1 
9 0 0 2 
0 0 3 
1 8 C ' .Μ 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 028 0 3 6 
1 0 1 0 3 3 
2 7 0 4 0 
4 5 0 4 8 
1 0 0 5 0 
0 6 2 
5 4 0 6 4 
1 1 0 0 6 6 
2 0 4 
5 3 4 3 0 
4 0 4 
5 8 4 2; ) 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 2 8 
5 2 5 1 0 0 0 
5 3 1 0 1 0 
4 7 1 1 0 1 1 
2 3 7 1 0 2 0 
1 3 0 1 0 2 1 
7 0 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 3 1 0 4 0 
3 D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
1 
7 
1 
1 
1 5 
1 2 
3 
2 
1 
8 7 7 
7 5 4 
. 9 8 7 
7 0 1 
4 0 7 
6 
6 
. 2 7 
3 7 4 
6 4 
1 3 0 
. 1 9 7 
3 
. 9 3 
1 9 
a 
. 6 3 7 
2 4 
. . . 1 
3 3 6 
3 1 8 
0 1 8 
B B 9 
0 1 4 
1 0 4 
. 1 0 3 
2 5 
S P I N N S T O F F W A R E N 
9 6 6 
. 3 2 3 
5 6 
3 
2 7 
. . 2 0 
1 0 
. . 4 1 1 
4 9 
5 
6 
5 5 1 
5 8 0 
1 6 7 
2 2 9 
4 7 
. 9 
1 
3 1 
3 6 
5 4 9 
1 8 
2 
2 
1 4 
7 
5 
3 5 
2 7 
7 
7 
1 
4 
2 
1 
2 9 1 
9 6 3 
6 2 1 
4 0 7 
2 3 4 
6 
1 5 3 
4 1 
2 5 4 
6 3 4 
5 2 2 
6 0 
1 4 
1 0 
3 2 
5 6 
2 1 
. 2 4 
a 
2 9 2 
3 0 
2 0 0 
1 8 0 
5 1 
1 9 
2 C 0 
2 8 2 
9 1 9 
2 5 3 
8 6 5 
5 2 0 
a 
4 5 
1 0 1 
9 6 1 
2 6 7 
4 C 5 
, 5 8 7 
4 3 
5 0 
4 2 6 
3 1 
. 5 0 
3 
, . * 
2 
5 
3 
1 
1 
6 7 2 C O I 
1 3 0 0 2 
1 4 5 0 0 3 
5 7 4 0 0 4 
C 0 5 
4 7 7 2 
0 2 8 
1 4 8 0 3 0 
3 8 0 3 2 
8 0 3 4 
7 9 0 3 6 
5 2 4 0 3 8 
1 2 0 4 0 
1 0 0 4 2 
8 1 0 4 8 
2 1 0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
5 2 0 8 
4 4 7 17 
2 4 8 
3 5 3 4 6 
6 9 6 4 0 0 
3 6 4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
8 0 n ) 4 
6 2 4 
2 3 2 1 0 0 0 
4 0 3 1 0 1 0 
8 2 9 1 0 1 1 
6 6 3 1 0 2 0 
7 7 5 1 0 2 1 
1 6 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 10 17 
1 0 4 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
1 4 0 0 4 
5 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
1 0 0 3 8 
7 0 4 2 
0 4 8 
7 0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
"IMMUNG 
TINATION 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
H 0 Z A H 8 I Q U 
. H A C A G A S C 
Ζ AH E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
E R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
• H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X i a U E 
P E R Ç U 
L I B A N 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K ' 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
WERTE 
EG­CE 
1 6 
5 
1 1 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
7 
5 
2 
2 7 
2 2 
5 
4 
2 
1 
2 
4 2 3 
6 5 
1 9 3 
2 3 9 
lu 4 9 
5 5 
4 6 
1 2 9 
6 9 
5 5 4 
1 2 3 
5 7 3 
2 0 6 
1 4 
6 6 5 
4 3 6 
2 3 0 
8 0 2 
6 6 4 
3 9 ¿ 
1 9 0 
2 3 9 
0 3 5 
4 4 3 
7 2 3 
5 9 9 
4 9 6 
2 0 4 
4 5 
1 4 2 
2 5 
4 U 
5 6 7 
2 9 
3 4 
2 9 
2 7 
6 7 
1 4 0 
5 0 
3 7 
2 4 
3 5 
1 8 
9 4 
1 4 
9 3 1 
4 6 6 
4 6 3 
0 0 3 
7 2 7 
2 2 4 
6 
5 0 
2 3 5 
2 1 1 
4 2 9 
7 3 0 
7 9 0 
1 1 5 
3 6 6 
1 1 
1 6 0 
5 6 
1 6 4 
6 7 4 
7 9 1 
1 0 2 
5 1 
1 7 3 
5 9 
1 5 
7 5 
3 5 
6 0 
1 9 
1 2 
0 2 2 
2 4 
1 3 2 
3 1 
1 0 3 
1 2 
4 8 1 
2 7 5 
2 0 6 
6 6 4 
¿ 6 6 
5 1 5 
3 5 
1 8 4 
¿ 6 
0 3 3 
1 7 4 
6 7 7 
1 3 7 
7 4 3 
1 3 9 
1 1 
7¿ 
2 3 
22 
12 
2 2 
4 1 3 
39 
1 6 
France 
8 4 
¿ 3 9 
4 9 
1 2 9 
5 8 
3 9 5 4 
1 3 5 6 
2 5 9 8 
1 8 0 
1 0 9 
4 2 9 
1 9 0 
2 3 9 
1 9 8 9 
. 6 8 2 
2 6 5 
4 0 1 
1 8 0 
4 1 
2 
2 4 
4 0 
1 
1 2 
. 1 6 
2 7 
. 9 
5 0 
. . . 1 7 
5 4 
• 
1 8 7 2 
1 5 2 8 
3 4 4 
1 4 4 
1 1 9 
1 6 3 
. 5 0 
3 6 
. 4 6 8 
3 5 5 
1 9 7 
1 4 5 4 
1 
. 6 
. 3 
2 8 
6 
1 2 
3 4 
. 1 6 
2 6 
1 7 
a 
1 7 
a 
1 2 5 
1 
. , ­
3 2 8 3 
2 9 7 4 
3 0 8 
2 3 1 
5 6 
7 7 
3 3 
4 4 
­
6 
1 7 
1 7 
2 
¿ 
2 
. . . . 1 0 3 
1 ¿ 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
4 1 0 
a 
. . . . . . . . 4 8 6 
1 3 
. . • 
2 9 1 6 
1 7 3 2 
1 1 8 5 
7 7 4 
4 5 
. . . 4 1 0 
3 8 5 
. 3 2 1 
6 6 
6 
1 0 
2 4 
6 1 3 
7 7 8 
3 5 
3 5 
1 8 7 9 
a 
5 3 8 
2 4 1 0 
7 1 5 
1 9 6 
2 
3 8 
2 
5 
2 0 
1 4 
1 0 
3 
. 7 
a 
2 3 
4 
1 1 
2 
a 
1 4 2 
2 
. 5 3 
­
6 0 8 3 
5 5 4 2 
5 4 2 
4 4 2 
¿ 8 4 
9 8 
¿ 
3 9 
2 
5 2 1 
1 2 9 
¿ 0 
2 
1 1 
. . 3 
2 
. 2 1 3 
3 3 
2 
Nederland 
1 8 
1 4 
4 
4 
1 
. . a 
• 
B Z T ­ N O B 
a 
2 5 
. 9 
8 
a 
1 4 0 
. 
, . . a 
. . . . . . a 
. . « 
1 8 2 
4 2 
1 4 0 
1 4 0 
B Z T ­ N D B 
3 3 4 
4 6 2 
a 
3 4 5 3 
4 3 4 
1 1 3 
3 
2 
. 7 
3 3 5 
3 2 
3 8 
a 
1 0 9 
1 
a 
1 9 
3 
. . . 2 6 9 
5 
. . . 1 
5 6 2 6 
4 6 8 3 
9 4 3 
5 1 3 
5 2 9 
2 4 
a 
2 3 
6 
B Z T ­ N D B 
2 3 8 
1 5 8 3 
. 9 1 
2 2 
2 7 
. 3 
2 
6 
1 5 
9 7 
5 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
7 
5 
3 
1 3 
1 
1 9 3 
. 1 0 
, 5 5 
4 8 
, 6 9 
6 7 
4 9 
5 7 3 
2 U 6 
1 4 
7 5 6 
3 2 1 
4 3 5 
8 3 6 
5 0 9 
9 6 3 
. . 6 3 6 
5 6 . 0 4 B 
I 
1 
1 
1 
1 
5 6 . 0 3 
2 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
6 3 . 0 1 
1 3 
10 
6 0 3 
1 5 
5 5 0 
3 0 
5 2 0 
5 0 5 
5 0 3 
. , a 
1 5 
7 4 9 
9 9 3 
8 1 2 
5 1 2 
5 7 
6 
4 1 
¿ 3 
1 2 6 
222 
2 4 1 
3 2 
5 
1 
1 1 
1 5 
7 
. 1 7 
a 
. 2 3 7 
9 
1 3 2 
3 1 
1 3 
1 1 
3 1 9 
0 6 6 
2 5 3 
0 1 2 
7 2 5 
2 2 3 
a 
¿ 4 
1 8 
212 
i l l 
5 3 0 
. 7 1 7 
3 0 
9 
6 0 
1 0 
1 1 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
¿ 1 
1 3 
β 
8 
5 3 
1 6 
. 2 2 
. 4 
. 1
6 3 
1 7 
3 4 
1 1 
. 5 2 
1 1 3 1 
. 2 7 
a 
3 5 
1 
. 1 4 
1 5 1 4 
9 0 
1 4 2 4 
1 7 9 
1 0 5 
6 1 
6 
. 1 1 6 4 
2 4 9 
6 
2 5 
1 7 3 0 
. 1 
. 7 3 
3 3 
2 3 
6 9 
4 9 8 
1 0 
9 
6 3 
2 4 
a 
. 1 1 
3 2 
. 1 2 
2 4 9 
7 
. a 
3 7 
« 
3 1 7 0 
2 0 1 0 
1 1 6 0 
1 0 6 6 
6 7 4 
9 3 
. 5 4 
­
4 2 
6 
1 
2 9 
. 6 9 
2 
7 
1 0 
1 4 
1 
6 
2 
1 
2 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Enda diaan Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fi., de volume. 
106 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 5 2 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 9 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 5 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 3 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 64 
7 0 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 7 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
►004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 04 
2 0 9 
2 12 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
3 9 0 
4 00 
4 04 
4 7 0 
4 74 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
2 
5 
I 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
5 2 
1 8 
3 4 
2 
3 1 
1 1 
3 
2 4 7 
3 8 
2 9 
11 
6 0 
4 
5 
4 
1 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 1 0 
9 3 
1 2 5 
2 3 6 
40 6 
4 9 
4 4 1 
5 7 
5 4 
6 2 8 
1 2 9 
6 6 4 
9 5 
2 0 7 
1 1 3 
6 8 
9 3 
3 8 7 
1 8 7 
7 7 
1 1 
6 1 
1 2 9 
1 2 1 
3 9 
3 7 
1 2 1 
1 7 4 
1 1 
1 0 8 
731 
289 
1 2 7 
3 
5 0 
2 7 
1 7 
6 3 5 
1 9 4 
8 6 4 
8 7 
5 8 a 
130 
092 
2 2 5 
3 5 
3 3 4 
3 6 0 
1 5 
4 
3 0 
1 2 6 
7 3 
2 7 3 
2 3 6 
C 3 8 
1 6 9 
7 3 6 
7 9 3 
6 0 7 
4 9 6 
6 7 
. 02 *DP 
L L 
5 4 3 
2 5 1 
8 4 5 
2 9 2 
0 2 9 
59 9 
5 6 6 
9 9 1 
7 2 7 
4 6 9 
9 3 3 
0 3 0 
4 6 1 
0 3 6 
2 1 6 
2 5 3 
5 5 
0 1 6 
3 5 4 
4 8 2 
6 5 3 
8 1 5 
4 3 2 
1 2 0 
5 9 7 
1 3 4 
1 2 4 
4 6 
5 7 
1 3 4 
3 8 
1 4 1 
1 4 4 
6 7 
1 3 3 
3 6 
8 1 
2 7 
2 3 1 
1 2 2 
6 4 0 
5 9 4 
9 4 
2 2 
9 3 
1 2 
5 0 
6 3 4 
3 2 6 
3 
4 6 
1 3 4 
3 3 6 
3 7 
1 3 4 
4 ) 3 
Franca 
2 
1 2 3 
3 2 6 
3 : 
2' 
3 2 3 
2 5 
3 4 
1 6 5 
1 1 
2 4 
5 4 
2 5 
1 6 
1 560 
1 1 5 
1 445 
5 
4 
1 4 4 0 
1 0 5 3 
5 6 
• 
I L L E S ET 
HPEN UNO 
2 2 9 9 
6 0 
1 4 5 7 
9 977 
2 3 7 
1 
. 6 
3 5 2 
2 9 
2 1 
4 3 63 
3 
5 1 
1 7 
2 5 2 
. 2 3 
. . 4 9 
' 93 
5 9 7 
, 1 2 4 
2 1 
4 4 
1 7 3 
. 1
9 7 
3 
1 3 2 
9 2 
9 1 
a 
2 2 6 
a 
2 5 2 
1 0 7 
2 6 
19 
9 9 6 
TONNE 
Balg.-Lux. 
2 5 7 
4 0 
. 3 9 
7 3 
. 1 2 9 
. 5 1 
7 4 
3 177 
9 4 0 
8 1 
3 
2 4 
1 3 
3 5 
1 318 
1 162 
3 3 
7 
. 7 
3 7 2 
, 6 
1 1 3 
6 
. 1 0 2 
2 3 0 
2 
. , . 1 4 
. 1 989
2 422 
6 6 5 
8 6 
1 0 9 
, 2 2 4 
9 8 
2 5 
l 977 
1 7 3 
. , 4 
, 7 3 
18 0 7 8 
1 348 
16 730 
2 9 2 
4 7 
16 4 3 8 
6 870 
6 9 7 
• 
CHIFFONS 
ABFAELLE 
13 093 
. 2 542
4 332 
5 209 
1 3 7 1 
1 5 
1 2 8 
3 6 
2 9 
1 5 0 
2 7 
4 4 
7 8 5 
. 2 
a 
2 1 1 
3 5 4 
. . 5 3 
3 0 
1 5 
. . . . 1 
5 
. 4 
2 7 
4 4 
. 
. 1 0 
. 1 7 
1 7 7 
7 4 
6 6 
. . . . 2 6 
4 5 
. . . 4 5
3 7 
6 
5 3 1 
Nederland 
1 
1 
1 7 
7 
1 0 
9 
3 
V O N 
1 0 
7 
1 8 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
1 0 6 
5 5 
. 1 9 2 
3 
1 1 
2 8 9 
9 
2 
5 2 6 
4 6 4 
6 5 7 
1 0 
2 0 2 
6 5 
3 
4 6 
2 9 
. 3 9 
. 5 3 
1 1 7 
7 4 6 
3 7 
4 
3 
, . 1 
4 3 6 
3 2 
6 9 5 
6 1 0 
1 4 5 
. 4 2 8 
3 2 
3 2 4 
5 5 
3 3 
B I O 
1 6 6 
1 5 
. 2 6 
-
7 8 6 
5 2 8 
2 5 3 
6 0 5 
6 6 
6 4 4 
3 1 6 
9 6 4 
9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 3 
9 
4 
4 
1 
7 4 3 
. . 9 
6 
6 
2 3 
4 3 
. 1 
1 6 3 
6 1 
, 4 
19 
4 0 
2 0 
. . 
. 2 
¿ 0 
. , . 5 7 
3 
. . . 1
4 
9 ¿ 5 
1 4 9 
, , ¿ 6 
8 9 
5 4 4 
6 2 
2 6 
2 3 
6 
9 6 0 
7 1 9 
7 4 1 
6 6 2 
5 4 9 
0 2 4 
3 2 4 
7 6 5 
5 5 
Italia 
2 
3 
2 
i 7 
2 
6 
4 
2 
. . 1 5 
. i 
i 
4 
. 5 
3 
. 7 
4 
3 
. î 
e 2 5 1 
1 2 7 
3 
5 0 
1 2 
1 3 
2 
1 3 
. 1
, 5 
. I O 
. 3 
1 5 
4 
. 1 2 6 
-
8 8 9 
2 6 
8 6 4 
6 0 5 
7 0 
2 4 7 
4 4 
1 4 
3 
SPINNSTOFFbAREN 
7 9 9 
0 5 5 
, 2 1 0 
4 6 0 
2 1 5 
3 2 
3 4 6 
3 6 
6 4 
6 4 2 
7 5 9 
3 3 2 
2 2 1 
1 7 2 
1 8 3 
2 0 
5 1 6 
. 2 0 3 
6 5 0 
7 5 7 
2 4 1 
1 2 
7 7 
15 
3 
1 0 1 
B 8 4 
2 0 2 
2 
2 2 
9 3 
1 0 
5 0 
2 0 8 
6 4 
a 
3 9 
1 3 
1 0 6 
, 0 3 8 
2 9 6 
1 2 
1 9 
3 0 
4 1 
4 
2 
5 
1 
4 C 1 
3 4 1 
9 7 1 
. 3 3 3 
6 9 9 
5 1 8 
5 1 7 
6 4 4 
3 7 5 
3 1 7 
9 6 4 
6 4 
1 3 4 
9 3 5 
1 4 
1 0 
2 5 1 
1 1 2 
2 5 
. 6 
3 8 
5 9 
4 
1 4 
. 1
1 0 
. 4 
7 1 7 
1 8 0 
. . . 1 
4 2 2 
1 0 2 
2 
. 1 5 3 
1 5 5 
. 4 2 1 
2 255 
5 5 6 
2 7 2 
2 9 3 
. 8 7 
. , 5 
1 
4 7 2 
2 5 1 
3 3 
1 0 6 
3 
e 
3 7 
. . . . . 1 2 
. 1 3 3 
. . . . . . 1
6 
6 
, 7 
2 
. 6 1 0 
3 1 
. , . 1 
. 2 8 
1 1 5 
1 
9 
. . . 9 0 
2 4 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 ) 0 
7 4 0 
2 4 4 
2 5 2 
2 0 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 0 
29 · . 
2 3 9 
3 0 2 
3 . 4 
3 L 9 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 C 8 
52 Β 
6 C 4 
60 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 3 7 
0 0 3 
0 3 4 
03 5 
0 2 2 
02 3 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
¡360 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
6 0 4 
eoa 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
GAHEIE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANOA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA. 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
.HACAGASC 
.COMORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE 
TONGA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GAHBIE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAe.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 6 
4 
1 1 
1 
1 0 
4 
8 
3 
4 
2 
1 0 
1 
1 
2 
4 14 
3 7 
4 2 
5 3 
¿ 1 3 
2 3 
1 0 3 
3 7 
i i 
1 7 9 
7 8 4 
5 6 3 
■ . 4 
3 4 
5 0 
3 4 
4 3 
5 3 3 
3 5¿ 
3 u 
1 1 
1 4 
l i 
4 4 0 
1 4 
1 4 
4 2 
5 1 
1 1 
9 4 
2 3 7 
2 94 
7 4 
U 
3 0 
2 4 
i e 
2 9 2 
3 7 o 
¿ 8 9 
21 
1 4 0 
7 4 
3 2 7 
5 1 
22 
6 1 0 
7 2 
1 0 
1 0 
1 2 
6 2 
2 B 
2 2 2 
7 8 4 
4 4 0 
0 2 3 
¿ 5 7 
3 9 7 
0 0 3 
9 8 7 
1 4 
5 6 3 
9 3 U 
¿ 1 5 
5 2 3 
6 0 2 
0 0 6 
8 0 
4 4 3 
1 6 3 
1 4 8 
5 0 5 
3 9 6 
1 4 0 
9 5 1 
2 59 
1 2 6 
1 1 
¿ 6 6 
6 2 
7 6 9 
9 5 
3 4 9 
9 8 
1 6 
6 1 
4 1 
¿ 9 
1 6 
22 
4 9 
1 9 
3 6 
33 
2 0 
4 4 
2 9 
3 5 
l u 
9 6 
5 1 
9 8 1 
1 7 5 
1 4 
1 0 
3 5 
1 1 
2Λ 
203 
6 9 
1 6 
1 1 
6 6 
8 0 
1 1 
150 768 
France 
1 
­ .2 
n'o 1 9 
7 0 
1 70 
1 4 
1 7 
4 4 
1 1 
4 0 
1 5 
1 0 
7 8 C 
4 4 
7 3 6 
4 5 
5 
6 9 2 
50 5 
3 9 
­
. 2 4 5 
1 7 
1 5 6 
1 776 
4 7 
1 
. 3 
. 7 7 
6 
5 
1 147 
3 
3 5 
5 
7 1 
, 1 3 
. . 1 0 
1 0 
6 1 
a 
2 9 
5 
1 8 
4 3 
. . 22 
1 
4 2 
2 Θ 
3 5 
. 6 4 
a 
1 9 2 
4 2 
3 
1 4 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 9 
16 
. 1 4 
32 
. 7­. 
a 
2 4 
3 8 
1 233 
3 8 2 
3 7 
1 
1 6 
6 
2 7 
5 1 1 
3 4 4 
1 9 
6 
. 5 
2 7 8 
a 
2 
4 0 
3 
. 9 1 
1 1 0 
. 3 
4 
. 1 0 
. 7 2 7 
9 6 6 
2 5 3 
2 1 
4 3 
. 7 7 
1 5 
5 
4 5 7 
3 8 
. 2 
2 
. ¿ 8 
6 9 6 5 
6 7 2 
6 2 9 3 
1 3 4 
1 5 
6 159 
2 6 1 8 
3 4 7 
• 
3 125 
. 3 2 9 
4 2 7 
9 5 9 
1 9 4 
6 
5 0 
8 
6 
3 1 
1 2 
1 6 
1 6 1 
a 
1 
. 5 8 
6 1 
. a 
2 1 
1 4 
3 
. . . . a 
2 
. . 6 
1 2 
4 
a 
8 
6 2 
5 
9 
. . . . 7 
1 3 
. . . l a 
1 1 
,ï 
Nederland 
2 0 
1 2 
. 3 3 
1 
2 
12 
2 
. 1 1 9 
3 1 0 
1 4 9 
3 
3 5 
1 8 
1 
4 
6 
. 9 
. 9 
2 2 
1 6 9 
1 1 
1 
1 
a 
. . 9 1 
1 0 
a 
. . . . 1 8 4 
3 5 4 
2 7 
. 7 7 
9 
7 6 
9 
5 
1 2 9 
2 0 
9 
. 9 
« • 4 135 
1 934 
2 202 
1 5 7 
3 3 
2 0 4 1 
7 0 4 
2 1 5 
3 
BZT­NDB 
2 121 
8 5 2 
. 1 666
5 2 0 
4 7 9 
12 
1 7 1 
9 
2 5 
1 8 4 
1 9 4 
9 4 
5 4 4 
5 4 
8 3 
3 
1 3 1 
. 5 7 3 
9 5 
3 2 6 
4 1 
. . . . . 4 
. . 2 1 
3 
. . 1
. . 1 
3 0 
9 5 
1 3 
1 
1 0 
3 5 
4 
2 8 
3 7 
1 3 
. 6 
1 
1 1 
a 
1 2 5 
3 8 4 
Deutschland 
(BU) 
3 6 6 
1 
. 3 
4 
2 
1 4 
3 5 
a 
. 7 0 
3 1 
a 
a 
2 
1 0 
a 
1 8 
6 
a 
. . . a 
3 
6 
. . . . ¿ 2 
1 
. . . . 2 
3 6 3 
4 8 
a 
. 1 2 
5 5 
1 7 3 
2 1 
1 0 
1 0 
1 
. . a 
. • 3 4 7 6 
2 056 
1 4 2 1 
1 4 4 
1 0 9 
1 269 
1 4 7 
3 7 4 
7 
6 3 . 0 2 
2 9 9 1 
2 777 
3 782 
. 7 347
2 6 0 
6 1 
2 2 7 
1 6 1 
1 1 6 
1 066 579 
2 5 
1 0 8 1 
1 6 0 
6 
1 
1 
¿OÍ 
. . 3 3 
. . . a 
1 1 
. 4 
1 9 
1 5 
2 
5 
. 
. 3 
. 1 3 
5 2 9 
9 0 
1 
. a 
6 
a 
1 4 5 
3 9 
1 6 
. 5 9 
5 1 
. . ue 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
6 
2 4 3 
3 
8 
. 2 
. 1 0 
1 
6 
. 4 
1 3 
1 
8 
1 
6 2 
• 
8 6 6 
7 8 
7 8 8 
5 4 3 
9 5 
2 3 6 
2 9 
1 2 
4 
3 2 6 
5 6 
n . 2b 
. . 2 
1 
loi 
. l b 
HZ 
i 
l 
b 
. , . . . î»
. 4 1 
. ■ 
a 
. ■ 
. . 2 
2 
. 3 
1 
. 1 0 5 
2 5 
t 
. . . . 1 4 
2 4 
. 5 
. . _ 
7 0 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1003 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
1 0 ) 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
6 0 4 
6 1 6 
10 00 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
10 30 
1 111 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 40 
2 6 3 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
C S T 
0 0 2 
0 3 3 
0 2 2 
0 3 6 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
O 0 5 
0 ) 4 
0 16 
0 )9 
4 0 0 
10 0 ) 
1 0 1 ) 
i m 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EG-CE 
2 4 0 
1 3 4 
5 4 
3 Í 
17 
1 1 
1 
1 
7 
2 7 1 
I C 
18 
4C 
1 2 
1 3 
2 
ioe 
8 3 
2 2 
2 1 
1 9 
1 
2 7 1 
1 
1 
1 
1 
2 7 1 
1 
2 
2 6 
16 
3 
4 
6 3 
4 7 
l e 
14 
1 4 
1 
2 7 1 
4 9 
1 4 
7 
4 
7 ; 
6 4 
1 1 
1 1 
1 1 
2 7 3 
14 
2 0 
3 
7 
ί 
2 
1 
5 1 
4 2 
5 
E 
E 
2 7 3 
5C 
1 9 
E 7 6 
9 1 
6 
5 
6 2 
2 
3 3 
2 3 3 
83 3 
9 6 ) 
9 70 
7 2 9 
0 4 6 
5 3 3 
7 7 ) 
4 4 5 
1 7 0 
10 E 
G 
7 7 5 
6 9 9 
7 9 4 
3 6 5 
9 4 0 
62.3 
4 4 ) 
1 5 9 
2 1 4 
3 5 9 
6 9 5 
4 5 1 
6 1 2 
àia 
5 3 9 
n o 2 2 9 
20 
1 0 4 
2 2 
20 Ν 
Ν 
2 4 9 
0 1 0 
5 1 5 
3 0 4 
1 3 t 
1 2 6 
1 1 6 
5 
30 Ρ 
Ν 
5 5 6 
3 1 4 
0 5 2 
64 7 
8 6 5 
6 9 5 
3 4 7 
6 7 0 
3 4 3 
2 0 0 
5 4 1 
06') 
4 7 3 
82 3 
7 6 0 
6 5 ) 
2 ) 4 
49 2 
40 S 
Ν 
7 9 6 
3 1 1 
3 5 4 
34 7 
9 1 3 
1 3 1 
7 2 7 
7 1 6 
7 3 1 
2 1 
1 
I l A 
S 
5 6 ) 
C 9 7 
7 ) 7 
6 2 5 
1 2 5 
9 ) 4 
1 0 9 
2 3 6 
1 1 5 
2 ) 3 
1 ) 4 
1 6 1 
9 7 4 
5 0 3 
1 7 3 
1 0 1 
β 
France 
2 2 
1 ) 
9 
5 
2 
1 
7 Ί 
9 2 2 
7 9 7 
1 2 9 
9 77 
6 4 0 
9 1 1 
0 0 0 
6 5 3 
2 9 7 
Belg 
2 9 
2 4 
4 
2 
1 
TONNE 
-Lux. 
2 9 
. . 
64 4 
1 7 7 
4 6 7 
9 9 7 
76 3 
9 5 2 
9 4 
5 1 
6 2 2 
NGRAIS NATURELS D· 
JANO 
2 
2 
14 
2 
2 3 
5 
18 
17 
1 5 
I 
AND. 
0 6 4 
1 1 8 
4 35 
7 7 2 
7 29 
1 2 6 
1 5 9 
2 1 4 
3 5 9 
6 9 5 
9 5 1 
3 3 9 
5 6 2 
3 59 
0 8 6 
2 0 3 
2 9 
7 9 
• 
ITRATE DE 
ATUERLICH 
1 
1 
1 
1 
. 0 1 Õ 
O i l 
1 
0 1 0 
oio . . 
HOSPHATES 
ATUERLICH 
3 
1 
1 
1 
E L S 
6 4 3 
3 5 5 
2 9 8 
4 5 0 
2 7 
, 8 4 3 
4 9 4 
7 9 6 
6 9 a 
6 2 0 
5 6 2 
0 7 9 
3 
1 3 2 
N A T . T I E R . 
2 
4 
2 
9 
9 
3 0 9 
. 2 5 5 
6 3 4 
1 
3 3 4 
5 5 3 
1 9 3 
3 5 5 
3 3 4 
3 3 4 
. . 2 2 
Nederland 
5 3 
3 9 
1 9 
9 
4 
5 
5 
a 
. 2 
3 7 6 
5 2 4 
8 0 4 
2 1 4 
3 8 9 
4 4 5 
3 3 
4 1 7 
1 4 5 
ORIGINE 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 4 
1 0 4 
1 9 
1 7 
9 
1 
1 
2 5 
2 
O l i 
0 4 5 
9 1 6 
1 0 1 
4 4 4 
5 5 4 
3 1 
1 1 2 
2 6 1 
Italia 
5 
3 
2 
1 
ANIM.OU VEGET. 
. 
2 3 6 
9 2 B 
3 7 5 
5 5 4 
5 9 9 
e l i 6 7 1 
2 1 
1 2 
4 5 
OD.PFLANZL.DUENGEHITTEL 
4 
1 6 
7 
2 9 
2 8 
0 9 4 
4 5 8 
1 7 6 
1 5 
7 0 4 
3 6 8 
6 4 2 
7 2 5 
7 0 5 
7 0 5 
2 0 
. 2 0 
• SOOIUH NATUREL 
ER NATRONSALPETER 
2 2 9 
. 
3 6 3 
3 6 3 
. . . ­
3 6 
2 
4 0 
3 7 
3 
3 
3 
OE CALCIUH NATURELS 
E KALZIUHPHOSPHATE 
1 
2 4 
1 0 
5 
1 
4 5 
3 7 
θ 
7 
7 
5 5 6 
. 7 3 2 
9 3 7 
4 1 5 
7 1 7 
6 7 Õ 
a 
• 
4 2 1 
2 7 5 
1 4 6 
8 0 1 
3 0 1 
3 4 5 
2 0 1 
8 5 
2 
5 
7 
7 
1 7 1 
a 
2 62 
, 
20 . . • 
4 5 2 
4 3 3 
2 0 
2 0 
2 0 
. . 
)E POTASSIUH NATURELS 
ATUERL ICH 
2 8 
4 
4 
3 6 
3 2 
4 
4 
4 
2 3 9 
0 6 9 
. 3 4 7 
7 7 7 
4 04 
3 7 3 
352 347 
2 1 
1 
i lDOISE 
CHIEFER 
8 
1 4 
1 
1 
2 5 
2 5 
2 7 6 
2 1 5 
3 1 7 
2 1 9 
. 9 1 
7 2 3 
4 74 
0 2 9 
9 4 Ί 
8 7 9 
6 1 4 
7 1 
7 1 
• 
E ROHE KAL ISALZE 
1 
2 
2 
1 6 4 
. . 
1 8 4 
1 8 4 
3 3 9 
. 5 0 9 
5 9 0 
1 0 
. 7 3 
1 2 
5 4 4 
4 4 3 
9 6 
9 6 
4 6 
. • 
12 HARBRES, TRAVERTINS 
H4RH0R, T R A V E R T I N , 
0 9 4 
7 9 9 
8 5 6 
4 9 ) 
0 4 5 
2 4 6 
6 
12 
3 
6 14 
5 3 0 
3 69 
6 27 
8 0 
? 
8 7 2 
2 9 
2 
9 6 a 
. 9 0 3 
7 7.9 
7 33 
3 8 9 
1 
2 
2 
. 
. 
9 
a 
1 2 
3 7 5 
. 9 5 9 
. 5 
. 9 
• 
4 2 2 
3 4 5 
7 7 
3 4 
2 8 
) 5 
ÌO 
8 
1 
4 
7 
6 
6 
6 
BRUTS 
2 1 
1 0 
7 
3 8 
3 1 
7 
7 
7 
4 
5 
1 
4 
1 7 
1 1 
6 
6 
5 
7 1 4 
1 4 3 
4 1 0 
. 2 0 2 
3 4 1 
3 2 3 
. , . ­
6 5 1 
4 7 5 
1 7 6 
1 7 1 
1 6 5 
5 
. 5 
. 
. • 
5 
. 5 
. . 5 
. . 4 6 5 
. . 9 5 1 
3 2 7 
. . 2 0 0 
0 6 9 
4 6 5 
6 04 
3 7 7 
3 7 7 
2 2 7 
. 2 2 5 
5 0 7 
0 78 
3 5 4 
4 3 9 
5 8 5 
3 5 4 
3 5 4 
3 5 4 
. • 
7 4 
3 6 9 
0 C 4 
. 3 5 7 
7 14 
3 2 0 
4 3 9 
• 
4 7 9 
3 4 5 
1 3 3 
0 9 9 
9 2 2 
3 5 
. . 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
, ECAUbSINES ET SI M I L . 
ECAUSSINE UND 
1 1 4 
2 94 
2 7 
1 
DERGL. 
6 9 
4 4 2 
0 62 
1 7 3 
3 
4 7 
1 2 
4 
5 0 
4 
7 5 3 
3 4 
1 
1 2 0 
. 2 0 
9 2 8 
9 C 8 
2 0 
7 0 
2 0 
. . . . 
2 0 
« 
1 3 6 
¿ 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
. 
1 0 Õ 
1 0 5 
1 0 O 
5 
5 
. . . . 
1 3 8 
6 7 
9 
7 5 9 
. 7 5 
6 2 4 
2 3 
1 15 
8 7 8 
9 7 2 
9 C 6 
8 6 8 
7 4 3 
3 7 
, ­
C 5 9 
3 9 5 
3 6 1 
0 4 2 
a 
7 5 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
8 0 0 
9 0 9 
4 5 0 
1000 
l O l O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
O O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 16 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 4 2 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 6 8 
3 4 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A .40M 
CLASSE 3 
FRANCE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
L I B E R I A 
.KENYA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
W E R T E 
EG­CE 
,2 
29 
1 3 
9 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
I 
3 
5 
72 
1 7 
1 4 
1 3 6 
6 4 4 
011 
0 64 
O e 3 
2 2 9 
2 9 4 
3 92 
303 
HO 
4 7 u 
4 4 1 
¿ 9 7 
6 6 6 
8 0 
¿ 8 0 
6 8 
2 0 
9 6 
¿i 
5 6 
5 3 2 
9 5 5 
5 7 7 
4 3 2 
3 7 5 
9 4 
3 
6 
2 
¿ 0 
4 6 
8 3 
2 9 
5 6 
5 5 
6 
1 
1 3 
7 1 
0 9 6 
9 1 1 
2 1 6 
1 9 0 
6 1 
4 5 
3 7 
1 1 
7 1 3 
0 9 5 
6 1 9 
5 4 5 
5 4 0 
7 4 
7 
¿ ¿ 
7 0 2 
1 6 4 
9 6 
7 5 
0 60 
6 6 6 
1 7 4 
1 7 3 
1 7 1 
1 
­
6 ¿ 
3 7 3 
4 9 3 
3 5 2 
9 6 
1 6 1 
1 2 1 
4 1 
I J 
7 6 1 
3 79 
3 8 3 
3 6 6 
3 3 4 
1 3 
5 
3 
7 4 7 
6 4 3 
8 0 4 
7 3 3 
3 98 
7 1 3 
France 
. 1 3 
• 4 4 5 1 
2 196 
2 255 
1 559 
1 3 6 
60 6 
3 1 4 
1 2 8 
β β 
, 1 0 0 
7 
1 5 4 
4 4 
1 1 6 
1 
2 0 
9 6 
22 
5 6 
6 4 7 
3 0 5 
3 4 2 
2 5 2 
1 4 6 
9 1 
2 
6 
■ 
. 4 8 
4 6 
1 
4 8 
4 6 
. • 
. 1 4 
1 1 
5 
7 
1 
. . 3 7 
­
8 5 
3 0 
6 0 
1 4 
1 1 
4 6 
. 7 
4 0 5 
5 7 
. 7 5 
3 4 0 
4 6 2 
7 8 
7 7 
7 5 
1 
• 
1 5 4 
¿ 6 ¿ 
3 0 
4 1 
. 7 
1 8 
­
5 2 1 
4 6 8 
3 3 
3 1 
2 5 
2 
2 
­
a 
3 2 4 
4 0 
9 ¿ ¿ 
¿ 5 3 
1 5 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
9 
. a 
­3 741 
4 840 
9 0 0 
5 7 1 
3 1 5 
1 8 9 
2 7 
ia 1 4 0 
3 6 
a 
9 4 
3 1 3 
a 
3 4 
a 
. a 
• 
4 7 9 
4 4 2 
3 7 
3 4 
3 4 
1 
1 
. 2 
1 5 
• 
¿ 3 
2 3 
. . a 
' 
1 5 
a 
1 0 6 6 
7 2 7 
2 0 9 
9 9 
a 
4 5 
. • 2 178 
1 809 
3 6 9 
3 53 
3 5 3 
1 6 
7 
3 
a 
7 
. ­
3 
3 
4 8 
a 
1 3 3 
1 1 7 
2 
a 
1 9 
3 
• 
3 2 4 
3 0 1 
23 
2 3 
2 3 
. . • 
2 2 9 
a 
3 179 
7 9 8 
1 3 5 
7 6 
Nederland 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BP.) 
1 
. 1 
■ 
2 5 1 
3 6 1 
8 9 0 
9 9 4 
1 6 0 
7 6 6 
9 
1 1 8 
1 3 0 
NDB j l 
2 3 6 
3 2 8 
a 
1 9 5 
3 
3 0 
7 9 2 
7 6 2 
3 0 
3 0 
3 0 
a 
. a 
• NCB 3 1 
NDB 25 
. 5 7 
a 
1 7 8 
a 
. 2 
. . • 
2 3 6 
2 3 4 
2 
2 
2 
a 
. ■ 
NOB 31 
1 
. . ­
1 
1 
NDB 25 
5 
1 2 1 
. 1 4 2 
. 1 
a 
3 
. 
¿ 8 4 
2 6 8 
1 6 
9 
6 
4 
3 
3 
NDB 25 
a 
2 0 
. 3 6 
3 
* 
2 2 
1 6 
5 
4 
2 
. 0 1 
6 2 
1 7 
. ­
0 9 8 
3 9 7 
2 0 O 
4 6 1 
3 3 5 
5 3 4 
3 4 
3 4 
2 0 6 
6 6 
9 
1 9 4 
3 3 
9 7 
6 7 
4 7 0 
3 0 3 
1 6 7 
1 6 5 
1 6 4 
2 
a 
2 
• . 02A 
. 1 0 
. . 2 1 
■ 
. 9 0 
7 9 
. . 1 1 
2 0 7 
2 1 
ìae 1 7 4 
1 7 4 
1 2 
a 
1 2 
. 0 4 A 
1 4 
. 1 5 
2 9 6 
1 2 0 
9 6 
­
5 1 1 
4 1 5 
9 6 
9 6 
9 6 
. • 
2 
9 4 
9 7 
a 
5 3 
1 4 9 
1 4 
1 5 
• 
4 4 2 
2 4 6 
1 9 6 
1 9 3 
1 6 1 
3 
a 
• 
5 
1 7 
7 0 
a 
7 
" 
VALEUR 
Italia 
. 
1 3 8 
1 358 
5 3 9 
8 1 9 
4 7 8 
2 8 3 
1 9 7 
8 
5 
6 
1 3 2 
4 
2 
6 
­1 
1 4 4 
1 4 3 
1 
1 
1 
a 
■ 
a 
• 
5 
• 1 1 
5 
7 
7 
6 
• 
3 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
7 
4 
1 
6 3 
a 
1 1 
8 1 
2 
1 3 
1 9 U 
7 6 
1 1 5 
1 1 0 
9 7 
4 
' a 
­
4 513 
1 282 
5 2 0 
4 025 
a 
6 2 2 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
326 
0 30 
0 32 
134 
036 
0 ¡3 
042 
0 4 6 
043 
0 5 0 
164 
2 0 1 
2 04 
209 
212 
2 16 
2 2 1 
2 72 
2 8 0 
283 
302 
318 
342 
373 
340 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 04 
508 
523 
600 
604 
603 
6 1 6 
6 2 4 
6 23 
632 
6 36 
6 4 7 
6 49 
664 
6 30 
692 
700 
7 0 1 
706 
737 
7 3 6 
740 
300 
3 04 
309 
1 0 0 1 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 1 
CST 
0 0 1 
► 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 33 
0 4 ) 
0 4 8 
233 
4 0 0 
4 04 
604 
449 
630 
706 
7 32 
740 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
ooi 
0 1 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
022 
0 2 9 
030 
0 1 2 
0 3 4 
3 36 
0 3 3 
042 
0 4 8 
0 5 ) 
060 
0 5 2 
216 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN TONNE 
EG-CE 
1 
1 
1 
19 
E 
22 
2 
3 
4 
19 
1 
1 
te 
a 
1 
1 
22 
3 
5 
7 
17 
1 
2 
1224 
1046 
178 
47 
36 
ec 
1 
i 
273 
£ 
47 
26S 
22 
51 
12 
«19 
348 
7C 
6S 
66 
1 
236 
356 
145 
302 
757 
i l l 
439 
64 3 
316 
272 
3β8 
510 
478 
317 
453 
292 
972 
000 
144 
34 5 
129 
97 
44 
97 
29 9 
144 
732 
952 
76 
949 
555 
140 
7 5 ) 
613 
876 
74 3 
78 
492 
530 
141 
436 
775 
304 
54 
477 
73 
45 
413 
611 
904 
337 
7 ) 4 
239 
120 
)4 
574 
273 
302 
028 
912 
834 
59 5 
45 5 
388 
Franca Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ ' ^ „alia 
(BR) 
9 
6 76 
17 
6 
4 8 8 23 
8 
98 
! 367 i 13 15 2 
> 6 0 4 
20 
37 
> 118 
78 
> 87 
74 
96 
25 
56 
30 5 9 1 909 4 2 5 52 
23 355 9 0 6 8 8 1 43 
7 236 2 544 9 
7 0 8 4 2 437 3 
6 842 1 388 3 
152 1C7 5 
30 
116 2 0 5 ­13 G R A M T , PORPHYRE, BASALTE, 
GRANIT ,PORPHYR,BASALT,SAND 
64 3 
054 
165 
637 
359 
946 
144 
392 
950 
869 
531 
694 
204 
423 
362 
439 
33 
79 
14 
633 
337 
30 
311 
358 
950 
343 
227 
411 
4 
319 
117 
1 433 2 
43 172 . 1 9 4 . 
31Θ 47 576 
4 284 6 6 7 44 
7 10 3 2 ' 
412 6 331 
10 
. , 13 3 4 8 . , 5 3 1 a a a 
204 
27 . . . . . . . , a . . * a a . 
a a . 
30 
63 0 2 5 49 757 2 9 0 ' 
48 4 8 4 49 6 7 9 2 4 3 . 
14 541 77 4 7 
14 333 77 33( 
13 760 10 33« 
208 . 131 
4 
204 . 1 3 ' 
2 7 3 . 2 1 GYPSE: ANHYDRITE: PLATRES 
29 
482 
273 
77 
22 
113 
154 
16 
66 
103 
13 
1 
1 
G I P S S T E I N : ANHYDRIT: GIPS 
993 
95 4 
093 
835 
916 
057 
532 
403 
424 
696 
2 12 
7 ) 2 
108 
262 
601 
90 
451 
242 
1 123 8( 
4 3 4 022 . 1 302 
157 8 73 8 916 
76 296 1 363 3 . 
86 
20 2 52 
117 184 . 45 
136 350 7 
15 580 
80 2 7 1 
21 806 
16 ( 
å l ì '. 992 . , , a . · a 
) 4 
> 1 
) 2 
) 2 
2 
1 2 2 7 
845 
137 
12 1 692 
178 12 4 4 9 
224 6 3 2 2 
16 
7 4 ' 
42 
42 
4 1 
. . 
GRES FT 
>TEIN UND 
220 
16 
2 
. 2 4 1 
222 
19 
19 
19 
27 
4 7 
106 
1 
1 
18 
2 
8 
68 
12 
90 
7 3 ' 
4 3 ; 
1 2 ; 
i 
26C 
787 
1 0 ' 
2 9 ' 
74C 
19C 
5 5 ' 
4 8 1 
19 
64 
44C 
62E 
30 ) 
83C 
3C4 
30C 
0 4 t 
6 44 
354 
657 
517 
IOE 
121 
265 
4C 
451 
3 
21 6 5 9 
2 646 
8C6 
2 7 2 
3β8 
3 510 
458 
317 
4 453 
19 292 
972 
ι οοο 144 
345 
129 
97 
4 4 
97 
1 262 
7 9 9 5 3 
704 
2 9 5 2 
76 
1 9 4 9 
555 
140 
1 7 59 
61Β 
22 784 
3 743 
78 
492 
5 6 0 
5 161 
3 4 8 6 
775 
3 04 
54 
4 7 7 
73 
45 
4 1 3 
6 1 1 
17 8 3 0 
387 
1 794 
2 193 
95 
28 
ì 2 7 9 862 
113 857 
I 166 006 
85 046 
I 26 2 2 7 
80 570 
1 565 
5 264 
366 
I H I L . 
DERGL. 
6 268 
1 205 
839 
17 241 
188 
134 
132 
21 816 
10 762 . 694 , 396 67 
4 3 9 
33 
79 
14 
633 
337 
• 61 885 
25 573 
36 3 1 1 
35 110 
32 9 3 0 
1 0 6 8 
. . 133 
1 344 
2 
144 
a 
1 
3 
71 
12 829 
1 163 
a 
1 130 
3 44 . a 2 3 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 3 0 
032 
034 
036 
033 
042 
046 
046 
050 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
212 
290 
233 
302 
319 
34 2 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
494 
504 
50 8 
526 
6 0 0 
604 
603 
616 
624 
623 
632 
6 3o 
647 
6 4 9 
664 
630 
692 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
ao4 909 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
00 3 
004 
C05 
022 
026 
0 ) 4 
036 
038 
04 3 
048 
20a 
400 
404 
604 
6 4 9 
680 
736 
732 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C02 
003 
C04 
C05 
022 
02B 
030 
032 
C34 
036 
03 8 
C42 
048 
350 
060 
062 
2 1 6 
IRL tNOE 
SUF DE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . Ν . E S P 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U M SIE 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. S O M A L I A 
ZAMEIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IOUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SE OU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
OHAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
CHAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H Π N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUCOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
L I B Y F 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
33 
16 
16 
9 
3 
7 
1 
1 
1 
o 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
200 
213 
14 
¿46 
446 
700 
7¿4 
28o 
120 
4o 
30 
357 
3e 
l o 
217 
945 
6o 
93 
19 
30 
¿1 
39 
25 
41 
180 
475 
153 
284 
12 
139 
51 
10 
117 
66 
•.74 
210 
16 
61 
4· . 492 
303 
1U0 
33 
11 
145 
17 
¿0 
53 
117 
¿33 
61 
56U 
362 
26 
15 
026 
360 
649 
173 
3 44 
445 
22a 
302 
30 
455 
303 
7 0¿ 
777 
5β 
54 
36 
35 
943 
6 1 9 
¿0 
160 
¿5 
146 
40 
126 
13 
46 
12 
¿ 4 4 
146 
13 
C74 
2 94 
760 
353 
6 6 3 
413 
a 
26 
12 
484 
327 
9 36 
883 
69 
12e 
571 
6C6 
1 73 
5¿o 
700 
444 
13 il 11 
12 
12 
France 
30 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederlanc 
2 
100 
, 2 18 3 32 
, 1 ) 62 
lu i 15 
15 
i 
2 4 
r 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland „ „ 
(BR) 
1 
a i 22 1 
1 104 
1 
'. 1 
) 1 
1 
1 
1 966 4 7 2 4 67 2 3 1 26 
1 5 3 9 4 3 4 1 61 99 10 
4 2 6 383 6 132 15 
394 3 7 3 6 132 8 
384 2 3 1 6 129 2 
33 10 
13 
20 ­ BZT­NCB 
7 
a 
a 
2 5 . 1 6 
81 5 65 
1 116 . l') 7 1 
26 160 
461 
44 
1< 
. . i s ; 
¿c 
2? . . , , . . • 1 862 
1 647 
¿ M 
164 
1 6 ' 
25 
a 
2i • 
a 
2 78Í 
1 066 
864 
3 
67 
i l t 
501 
56 
285 
527 
. . 33 . . * 
1 372 
23 26 1 
1 3 10 
1 3 2 
4 
. 
ï ! 
2 0' 
2 6 ' 
21 
2 ! , 
2 " 
2 4 ' 
13 
, . . i a 
2 
a 
. . • 
à 
5< 
s: < 3 ■ 
: : 
BZT­NCB 
1 
c 
a 
3 
16 
12 . 
1 6 ' 
2( 
1 eue 
1 461 
3 3 ; 
321 
3 0 : 
ί 
25.20 
412 
532 
1 62e 
a 
et 
6C 
54 
3 0 ; 
115 
237 
1 104 
422 
13 
13 
32 
11 
12 
1 
4 
1 
2 
i 
146 
111 
17 
226 
0 2 6 
594 
6 5 9 
286 
120 
40 
30 
337 
35 
16 
¿17 
945 
6 6 
43 
19 
30 
¿1 
39 
¿ 3 
41 
170 
4 4 9 
136 
2 6 4 
12 
134 
51 
io 
117 
68 
470 
210 
18 
61 
44 
492 
3U3 
100 
33 
11 
145 
17 
20 
33 
117 
2 2 9 
61 
560 
338 
14 
6 
040 
340 
700 
266 
594 
4 0 1 
212 
280 
30 
304 
147 
144 
267 
. 37 
32 
19 
6 7 0 
4 5 4 
a 
180 
. 141 
2 0 
128 
13 
46 
12 
244 
146 
-
067 
662 
205 
810 
164 
389 
. a 
6 
43 
. . 3 
. 1 
. . . . 77 
21 
. 13 
11 
. . U 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NOB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 2 0 
7 7 2 
2 76 
2 3 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 1 
4 36 
4 5 6 
4 5 3 
4 3 4 
5 0 4 
6 1 6 
5 2 4 
6 6 9 
6 3 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
9 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 ) 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 ) 6 
0 3 3 
3 0 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
1 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 3 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 
3 0 2 
3 3 0 
4 00 
4 04 
4 1 2 
4 4 0 
4 64 
4 78 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
7 3 2 
9 50 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 21 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
1 3 ) 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 ) 
7 
6 3 
' 3
7 
3 
t 
4 
1 1 
1 
3 
2 
1536 
8 6 4 
t 7 2 
5 2 7 
5CC 
1 4 3 
5C 
2 C 
2 7 3 
1 5 4 
8 6 
5 5 1 
4 1 
5 5 
12 
1 
9 0 3 
3 3 4 
6 4 
6 E 
6 6 
1 
1 
2 7 3 
1 ISO 
9 4 9 1 
6 3 4 1 
2351 
1148 
1 4 5 
3 t 
9 E 
8 1 
7 5 
1 1 1 
2063 
1 6 6 
4 
3 0 
3 0 
7E 
1 
1 « 
4 
; 
1 4 
1 
1 
1 
73483 
0512 
2 9 7 1 2938 
2 6 7 1 
2 9 
1 5 
; 
2 7 3 
4 2 1 , 
5 366 
1 2 2 8 ' 
1C102 
i 
5 4 
; 1 
t 
56 6 
7 7 6 
2 1 5 
7 7 6 
8 7 9 
0 4 6 
1 3 2 
0 2 3 
7 3 9 
1 4 4 
1 5 3 
4 4 3 
13 3 
4 6 4 
I C O 
1 14 
6 8 
0 ) 3 
1 6 7 
3 9 2 
19 9 
5 9 9 
2 9 2 
4 1 6 
2 6 2 
2 ) 6 
1 6 9 
5 0 5 
2 2 4 
8 3 3 
7 9 4 
0 39 
5 ) 3 
7 3 3 
8 7 5 
5.39 
0 5 0 
6 3 0 
22 C 
K 
39 9 
I 73 
9 6 0 
4 4 6 
7 1 6 
6 3 3 
1 1 2 
6 2 4 
0 6 3 
5 6 1 
4 2 6 
4 2 6 
1 3 5 
1 1 5 
1 5 
30 S 
N 
1 1 5 
4 4 7 
0 7 4 
6 5 0 
4 0 6 
3 2 2 
1 0 4 
5 6 9 
6 0 3 
2 1 2 
49 9 
9 1 5 
0 3 5 
5 8 7 
7 6 1 
6 0 3 
4 7 4 
0 1 7 
2 9 2 
C 8 4 
1 5 3 
5 1 1 
2 9 7 
0 2 7 
3 2 5 
3 ) 5 
1 1 4 
9 4 2 
2 8 J 
4 4 7 
3 7 0 
5 ) 9 
6 2 1 
1 ) 2 
5 8 3 
1 0 2 
5 7 2 
9 0 8 
7 1 2 
1 9 7 
5 4 4 
5 4 8 
6 3 1 
8 4 7 
5 1 2 
4 2 4 
. 4 0 Ρ 
F 
1 ) 3 
0 6 6 
5 6 7 
6 1 5 
3 0 2 
0 1 6 
7 7 9 
1 2 7 
1 7 0 
Janvier­Décemb 
France 
2 3 
7 
6 3 
5 
7 
3 
6 
1 1 
2 
1191 
6 6 8 
5 2 3 
3 4 2 
3 7 5 
1 3 1 
4 7 
19 
5 4 
7 6 
4 
7 7 
7 1 
0 4 
3 
0 0 
1 4 
1 5 
I L ' 
0 4 
9 5 
2 7 
6 7 
4 5 
9 4 
7 7 
3 7 
4 1 
»STINES 
»LKSTEI 
7 5 
3 3 
5 4 
1 
1 Í 5 
1 0 9 
5 5 
5 4 
5 4 
1 
1 
6 6 
6 6 
7 1 
1 1 
22 
3 7 
8 4 
7 1 
7 1 
1 3 
1 1 
1 
»BLES N 
»TUERLI 
4 64 
4 
1770 
4 8 6 
3 
1092 
1 
1825 
7726 
10 59 . 0 9 8 
1 0 4 6 
1 
2 3 
6 7 
5 9 
5 0 
9 2 
2 
3 6 
5 
5 
5 6 
1 1 
1 2 
3 
1 2 
1 5 
1 
3 0 
2 
1 
1 
1 
4 2 
0 0 
4 1 
2 7 
4 2 
1 0 
6 1 
4 5 
3 
[ERRES 
EUERSTE 
6 0 6 
4 3 9 
4138 
4 
2 6 
2 
7 9 
9 0 
2 0 
7 6 
9 5 
7 5 
4 5 
5 2 
Belg 
) 
4 
I 
) 
i 
) 
, 11 
Γ 11 
3 
3 
2 
) 1 
. 
e 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
­Lux. Nederland D.utochland 
2 
4 9 
4 0 
8 
4 
3 
3 
2 
FT PIERR 
l i ALS 
1 5 2 
3 
3 8 0 
3 7 
• 
ι 
3 5 4 0 
Γ 540 
i 
. 
• 
HO 
9 ? 
0 6 
6 4 
t 3 
6 3 
»TURELS NI 
: H E SANDE 
8 1 2 
9 49 1 
4 292 
1 533 
1 123 
3 6 
9 6 
S 76 
7 4 
9 8 
3 45 
• 4 
1 4 
? 23 
) 1 
1 72 
i 
1 
1 13 
) 1 
1 
7 
I 14 
1 
4 1 
) 
1 2Θ25 
7 2 1 3 0 
, 655 7 671 
. 448 
) 23 
3 
> 14 
7 1 
4 9 
15 
9 4 
6 1 
3 3 
0 6 
7 5 
5 2 
0 1 
0 7 
1 4 
0 5 
4 7 
1 5 
1 6 
1 5 
6 
1 3 
4 6 
5 0 
7 0 
9 2 
2 
3 0 
7 
9 5 
1 4 
4 5 
3 7 
3 6 
5 3 
9 9 
5 f l 
7C 
2 2 
4 9 
0 5 
1 8 
1 4 
2 3 
3 2 
2? 
CONCASSEE 
IN .ZERKLE 
. 4 1 3 3 
Ì 
. 3 0 6 7 
7 523 
4 
3 I 
9 
) 7 
8 0 
6 6 
1 5 
2 
5 5 
9 
3 1 
1 1 
) 
1 
1 
5 0 
4 2 
9 
5 
5 
3 
2 
: S A CHAU 
:HOFENZUS 
. 
5 
5 
5 
1 3 
1 3 
1 3 
IN HETALL 
NICHT H 
9 338 
8 7 2 8 
4 
9 287 
3 64 
3 17 
3 
S 1 
9 
1 
4 1 
. 23 
) 4 
7 5 
5 2 
5 5 
S 
? 
3 
3 
t 
7 
3 
J 
3 
) 
) 1 
: 
5 
3 
? 9479 
S 9 4 1 8 
5 60 3 59 
9 45 
5 
5 
) 3 
1 4 
4 6 
7 4 
2 3 
2 6 
7 0 
9 2 
9 6 
9 8 
1 1 
1 8 
4 
8 3 
4 1 
2 4 
7 2 
1 0 
2 3 
0 4 
5 9 
4 6 
3 9 
0 2 
3 5 
2 3 
7 2 
S, HACADA 
I N . S T E I N E 
2 1 
. 4 2 1 0 
î 
5 301 
3 
4 
5 
7 2 
9 0 
6 2 
1 
3 
3 
4 
3 
1 313 
) 182 
) 131 
1 1 9 
1 110 
7 11 
3 
l 
< OU A 
.HLAG 
1 
1 0 
1 7 1 
) 
1 2 
) 197 
) 183 
1 3 
1 3 
1 3 
FERES 
2 6 
. 1 6 0 
. 1 6 2 
. 1 5 1 
2 
7 39 
, . 4 4 7 
1 8 9 
4 o 9 
. 1 9 3 
6 8 
1 6 7 
1 6 3 
3 9 2 
1 9 9 
5 4 9 
2 9 2 
4 36 
2 6 2 
2 3 6 
1 6 7 
5 C 2 
4 5 2 
2 C 4 
2 4 7 
3 5 9 
7 2 0 
2 6 1 
1 5 7 
3 2 8 
6 2 9 
Its 
1 9 
1 
1 6 
1 5 
1 4 
1 
CIMENT 
4 7 5 
5 3 3 
9 9 5 
. 7 4 6 
6 3.9 
­
3 7 7 
9 1 3 
4 5 9 
4 5 6 
4 5 6 
3 
. ­
=TALLHALTIG 
3 27 
) 298 
5845 
) 3 64 
7 
1 
î 4 
» ! U 
! 233 
> 161 
) )  6 
. 
3 
) 
7 
3 6 6 5 9 
î 6235 
4 4 24 
4 1 9 
) 4 1 1 
) 4 
7 
5 
4 34 
7 0 3 
2 4 1 
. 0 6 2 
2 9 9 
3 2 
1 11 
2 2 5 
3 0 9 
5 4 0 
7 0 7 
7 4 3 
1 3 
2 0 5 
4 36 
3 39 
1 5 0 
1 5 0 
5 C 0 
. a 
5 9 1 
a 
. 3 1 
4 
. . 
. 7 6 
1 5 4 
. 4 0 
• 
6 E 9 
4 39 
2 40 
1 2 6 
6 39 
7 73 
1 0 
4 1 3 
3 5 2 
Ί , GRAVIER 
? 
6 6 9 
2 0 
6 9 4 
2 
6 < Ί 
690 6 6 9 
: T C . 
MAKADAM USW. 
3 46 
3 515 
8769 
5 
1 
1 
ì 3 
0 1 4 
0 7 6 
1 6 9 
4 1 7 
1 4 
7 6 7 
1 9 6 
7 7 
3 3 
7 
1 3 4 
3 0 
2 
lia 
1 4 
3 5 1 
2 
3 
1 8 0 
4 3 6 
4 9 0 
5 4 6 
6 2 2 
0 6 7 
3 2 2 
4 5 
1 8 1 
1 
. . . . 2 5 6 
. • 
2 5 6 
. 2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
. . • 
C 5 9 
5 0 
. 3 5 2 
i 5 7 « 
2 
, 5 
4 7 3 
6 1 1 
. . . . . . . 4 
1 7 
. 1 3 9 
1 7 
. . . . a 
. 5 7 2 
0 4 1 
4 6 1 
5 P 1 
6 9 2 
5 7 6 
2 6 3 
3 
. 2 7 
5 9 6 
¿ 9 4 
9 3 1 
6 2 9 
, 5 6 4 
2 0 
4 1 0 
3 4 ' . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
; 2 0 
7 7 2 
2 7 6 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
6 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
( 01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
30 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
04 6 
0 5 0 
0 6 2 
J 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 9 
6 1 6 
6 2 4 
70 1 
7 3 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
.MACAGASC 
.RELNION 
R.AFR.SUD 
COSTA R IC 
DOMINIO.R 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PFROU 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAMEROUN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
ANGCLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
PAN AHA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPCN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
1 3 
7 
6 
4 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
1 1 
6 
5 
8 
1 
4 
1 
4 7 
3 7 
1C 
1 0 
8 
a 
9 
2 7 
1 3 
3 1 
1 5 4 
10 
3 9 
¿ 9 5 
3 0 
3 0 
3 3 
1 1 
1 8 
5 4 
1 8 2 
1 0 
l o 
7 1 
1 4 
1 5 
5 7 
1 4 
1 6 
2 2 
¿ 5 
1 4 
1 6 
1 0 3 
1 5 
1 3 
1 7 
7 9 
7 79 
7 ¿ 0 
O ö ü 
7 1 5 
1 9 0 
3 1 6 
3 2 7 
2 3 6 
2 7 
3 7 o 
2 7 3 
3 7 7 
3 6 5 
9 0 
B l 
3 0 
6 2 1 
4 1 4 
2 0 7 
1 7 4 
1 7 4 
3 3 
3 0 
2 
3 t 4 
7 1 6 
5 6 1 
7 09 
6 7 6 
0 0 6 
1 1 8 
3 8 9 
3 3 9 
¿ 6 4 
4 2 1 
4 6 2 
9 3 3 
6 1 
3 4 7 
2 2 6 
4 0 0 
1 2 
2 7 
6 8 
1 1 
1 0 
8 5 
3 0 
1 4 
1 0 
2 0 
5 4 
1 3 
1 0 
6 1 
2 0 
5 6 
2 6 
1 4 
1 1 
1 1 
9 0 1 
2 4 5 
6 5 7 
0 6 9 
6 1 0 
5 2 7 
4 4 
1 2 Û 
5 0 
9 4 2 
7 5 1 
1 1 4 
4 1 4 
1 7 5 
6 6 3 
5 2 
5 0 
1 3 7 
France 
23 
l i l 
ι 3 9 
iOt 
10 
ι 3 3 
. 1 6 
5 4 
7 1 
7 5 
7 526 
4 720 
2 3C6 
1 9 9 3 
1 9CC 
8 1 3 
¿ 9 2 
¿ 0 9 
­
1 2 7 
. 3 6 0 
7 3 
. 3 0 
5 9 5 
4 8 9 
1 C 6 
7 3 
3 3 
3 0 
2 
, 3 4 1 
1 0 
2 078 
4 54a 
4 1 
2 184 
1 
1 
3 7 
5 
6 
5 
. 6 
l ì 
2 
. a 
1 4 
. 1 3 
8 
, . . . 2 
3 
a 
8 
­9 9 5 1 
7 577 
2 37 5 2 305 
2 2 2 7 
6 4 
2 9 
2 8 
6 
a 
1 857 
6 8 6 
9 506 
1 4 9 
¿ 7 1 
5 2 
1 2 
1 3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
2 9 0 16 
2 8 4 12 
6 5 
3 2 
l 2 
3 .) 
1 
2 
• BZT­NDB 25 
3 6 1 
. 1 039 4
2 4 1 
a 
• 1 4 2 4 1 
1 4 2 4 1 
BZT­NDB 25 
3 685 477 
10 482 
1 7B8 2 515 1 100 
2 3 3 1 585 
882 72 
1 1 6 
3 7 3 9 
2 6 6 12 
2 4 4 5 
308 12 
2 7 2 110 
107 1 
56 3 
2 7 7 27 
23 9 
352 2 0 
2 2 
2 4 
4 7 
. . 1 
2 5 
2 9 
9 
) 4 5 
7 
9 
6 1 
17 : 
4 8 
1 7 
1 4 
­14 0 0 1 12 9 3 1 
10 319 12 6 4 5 
3 6 8 3 286 3 3 3 6 278 
2 2 6 5 217 
318 5 
1 3 
73 3 
29 2 
BZT­NCB 25 
8 077 11 
5 825 
5 645 
1 437 739 
2 
35 1 
, . 11 3
5 
2 
3 
2 
2 
. 2 1 
1 
1 
1 
. 0 5 
4 
1 
1 
I 
1 0 
6 
3 
3 
3 
. 1 7 
1 
2 0 
8 
. 6 
. 9 
a 
¿ 9 
1 
1 1 
a 
. l e i 
1 0 
1 8 
a 
1 4 
1 5 
1 4 
1 3 
l o 
2 2 
¿ 6 
1 4 
1 6 
1 0 3 
1 5 
1 3 
1 7 
• 
7 0 8 
6 5 7 
0 5 1 
5 9 0 
1 6 7 
4 3 4 
¿ 9 
2 1 
¿ 7 
1 5 
1 4 6 
3 3 6 
a 
1 5 
8 1 
• 
5 9 9 
5 0 0 
9 9 
9 9 
9 9 
. a 
• 
1 7 9 
6 3 6 
7 6 3 
. 0 1 ¿ 
1 1 
2 
1 
6 1 
1 5 
1 0 1 
3 4 ¿ 
8 ¿ 4 
1 
6 
9 4 
9 
3 
3 
1 5 
. a 
6 0 
. . 1 
a 
1 
. a 
. . 6 
6 
. 3 
­
¿ 7 1 
6 6 1 
6 1 U 
4 B 2 
3 4 7 
1 2 1 
l 
1 6 
7 
3 4 0 
7 1 2 
4 6 9 
. 2 4 
6 
. 3 1 
7 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 
4 3 
4 
2 3 9 
4 7 
1 9 2 
1 2 7 
ìoo 6 5 
5 
4 
• 
. . . . 2 
. ­
2 
. 2 
2 
2 
a 
a 
• 
2 3 
5 
a 
1 6 
5 5 4 
9 5 
1 3 
4 
lo 
l ì 
7 4 7 
4 3 
7 0 3 
6 6 8 
5 5 4 
1 9 
1 
a 
6 
5 1 4 
3 5 7 
1 1 4 
1 737 
. 3 5 0 
a 
7 
3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 12 0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 46 
0 4 9 
0 90 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
8 00 
8 04 
8 0 9 
1 0 0 0 3 
MENGEN 
EG-CE Franca 
283 200 
4 292 71 
3324 241 2 0 5 4 132 
92 614 2 072 
5 948 5 0 3 4 
17 259 
341 110 
881 115 
1 400 1 400 
257 60 
353 330 
1 058 
25 360 93 
4 2B2 2 
73 720 25 
1 52 7 99 
2 574 13 
40 3 
995 35 
7 4 3 
520 4 0 0 
13 576 9 827 
834 9 1 
195 131 
6 2 9 
2 335 
5 0 3 
3 2 1 1 
125 115 
2 6 3 
S 417 243 2 733 
10 084 20 
I 477 
215 157 
404 9 
7 330 7 303 
297 2 9 6 
2 382 228 
31 25 
493 483 
5664 5 4 9 1 2 3 0 4 7 7 1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
4 5 
2 9 
4 C 0 
i 
1 0 3 
9 6 
ιό 
7732 027 
1 0 1 0 31977 6 3 4 1 0 1 8 9 664 7 7 2 9 639 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 34 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 20 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 24 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
5 04 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 0 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
3ÉEÉ E65 2 1 15 109 
354C 038 2 1 1 0 552 
3487 605 2 0 8 4 197 
144 648 2 6 4 7 
3 657 259 
34 4 2 1 7 8 5 
i 145 1 910 
2 7 4 . 1 0 SOUFRE,SF 
2 388 
2 2 3 9 
2 085 
1 3 7 
1 
l i 
SUBLIME 
QUANTITÉ 
Nederland ° ' ^ ' ^ 
(BR) 
2 30 
1 4 
1 
4516 78 
. 5 1 4 25 
2 52 
5 
4 
2 4 7 
2 45 
SCHWEFEL, K E I N SUBLIHIERTE 
3 607 
7 173 2 419 
92 440 89 536 
31 426 31 099 
56 603 58 546 
365 178 3 6 9 15a 
1 6 4 
3 772 3 375 
Ï ! 968 14 875 
22 209 21 9 0 5 
8 002 3 075 
22 962 8 113 
11 371 3 0 0 0 
23 606 23 310 
4 1 630 41 675 
2 0 9 
3 4 4 8 40 
19 467 19 4 4 2 
1 987 
1 103 
17 0 4 1 17 0 3 7 
5 4 9 1 9 473 
47 050 47 0 5 0 
3 000 3 0 0 0 
6 025 6 025 
6 235 6 2 3 5 
4 410 4 400 
1 5 9 
2 100 2 100 
1 139 1 0 0 0 
581 4 
l 053 
4 7 3 
5 8 9 
4 6 1 
3 6 6 
18 502 18 500 
116 106 1 1 5 9 0 0 
35 1 
2 9 2 
5 7 6 
2 7 2 
5 2 7 
28 720 28 6 1 0 
3 4 0 
E 779 8 7 7 9 
254 50 
43 975 43 9 7 0 
531 531 
252 10 
647 256 
1 003 1 003 
2 3 1 213 
2 1 2 
1 4 2 1 
1 435 320 
2 0 0 
9 0 0 
4 7 0 
1 080 
477 50 
IC66 932 1LC4 115 
193 249 1 8 1 600 
673 693 8 2 2 515 
656 286 6 2 3 874 
454 857 4 2 4 9 0 6 
212 207 148 6 4 1 
3 208 
a 
1 379 
3 2 1 
1 5 
. 7 
2 9 9 
2 5 2 
1 8 2 
1 0 
1 2 4 
2 9 6 
1 9 
5 9 
6 7 
1 9 4 
1 6 
3 9 
2 
1 0 
7 6 
. 1 5 
1 0 9 
1 0 
6 5 
4 4 6 
1 0 
7 9 
20 5 1 
4 5 
7 7 
1 3 4 
2 0 2 
1 7 0 
3 8 8 
1 7 
8 914 
4 923 
3 9 9 1 
1 297 
9 6 9 
2 694 
4 4 7 
4 48 
4 48" 
3 6 
3 9 9 8 
. 1188 732 
81 325 
1 133 
, . 1 0 
5 1 5 
. a 
7 0 
6 
1 
, . 
, . , . . . 
1 '. 
7 3 
2 
'. 4 
9 
î I C I 
. 1 0 
, a 
1 1 
'. i 
, a 
, 2 2 
1 
1 4 
6 
. »10605 338 
7 9 3 3 0 775 
7 127B 563 
3 1278 3 2 9 
5 1277 577 
1 5 2 
. ) 103
8 2 
l 
5 52 
) 2 5 6 
1 525 
. 4 2 
1 9 
1 5 7 
1 C 9 
8 4 1 
1 2 2 
4 917 
14 6 6 1 
8 326 
. 5 
, 3 1 1 
5 
1 987 
1 103 
. 1 8 
, . . . a 
1 0 0 
, 7 2 
3 8 3 
1 037 
4 34 
5 8 7 
4 5 1 
2 9 0 
2 
1 9 1 
3 2 
1 8 3 
5 6 6 
1 8 7 
8 1 
1 0 0 
3 4 0 
a 
4 
5 
a 
1 6 3 
9 
a 
a 
1 6 1 
1 376 
I 092 
6 6 
6 5 8 
3 0 0 
6 5 2 
4 1 0 
45 0 1 9 
I 875 
43 144 
29 697 
28 8 72 
IO 2 7 7 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 FINLANDE 
194 034 DANEHARK 
80 9 7 7 036 SCISSE 
9 212 033 AUTRICHE 
78C 042 ESPAGNE 
17 2 5 9 046 MALIE 
2 2 1 048 YOUCOSLAV 
148 050 GRECE 
058 R . D . A L L E H 
127 TCHECOSL 
15 064 HONGRIE 
9 7 1 200 A E R . Ν . E S P 
25 267 208 . A L G E R I E 
4 2 8 0 212 . T U N I S I E 
73 695 2 1 6 L IBYE 
1 428 268 L I B E R I A 
2 56 1 272 . C . I V O I R E 
4C8 280 .TOGO 
9 6 0 288 N I G E R I A 
740 346 .KENY4 
110 390 R.AFR.SUO 
3 747 4 0 0 ETATSUNIS 
743 404 CANADA 
6 0 412 MEXIOUE 6 2 9 472 T R I N I O . T O 
26 478 .CURACAO 
257 492 .SURINAH 
3 2 0 4 5 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
263 600 CHYPRE 9 163 6 0 4 L I E A N 
2 738 608 SYRIE 
10 053 6 2 4 ISRAEL 
1 4 7 7 632 ARAE.SEOU 
58 680 THAILANDE 
396 701 HALAYSIA 
5 732 JAPON 
736 TAIWAN 
2 133 'Ό0 AL.i I I ' AL ) Γ 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
501 6 2 7 1000 Η 0 Ν D E 
213 3 4 9 1 0 1 0 INTRA-CE 
2B8 27B 1011 EXTRA-CE 
148 865 1020 CLASSE 1 
123 70 1 1021 AELE 
139 238 1030 CLASSE 2 
3 3 9 6 1031 .EAHA 
11 074 1032 . A . A O H 
142 1040 CLASSE 3 
342 COI FRANCE 
20 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
6 ' j ; · . ALL I.M.I f.!) 
C05 I T A L I E 
1 022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
6 4 036 SUISSE 
45 0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
2 0 9 0 4 6 HALTE 
3 0 9 7 048 YOUGOSLAV 
1 5 
3 6 
4 40 
3 6 ! 
4 0 3 ' 
3 4 1 
l i t 
5 5 ' 
050 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
20 9 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 - C . I V O I R E 
284 .CAHOMEY 
288 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
378 ZAMEIE 
390 R.AFR.SUD 
' 400 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARA6.SE0U 
6 6 0 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V IFTN.SUO 
700 INDCNESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
740 HCNG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
) 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
WERTE 
EG-CE 
4 9 
1 1 1 
5 6 9 4 
4 1 9 
8 2 
1 9 6 
3 4 
3 6 
3 6 
l u 
2 0 
1 2 
3 6 4 
2 7 
7 3 4 
¿ t 
3 7 
1 2 
3 1 
1 4 
¿ 1 
•.4o 
2 1 
¿ ¿ 
1 5 
1 5 
22 
1 4 
¿ 5 
1 1 
1 5 4 
¿ 7 
2 0 3 
1 7 
1 2 
lil 
1 1 
7 7 
1 0 
l e 
69 6 59 
59 4 0 1 
10 4 5 8 
8 342 
7 C83 
2 033 
7 1 
5 1 2 
6 0 
1 1 5 
2 2 6 
2 039 
7 3 8 
1 114 
6 494 
1 0 
9 6 
3 7 o 
4 6 5 
2 3 6 
6 3 4 
4 3 0 
5 0 6 
6 7 0 
1 4 
1 9 6 
3 7 9 
5 4 
7 4 
3 0 9 
1 7 4 
6 5 4 
6 2 
1 3 4 
1 4 2 
1 1 9 
1 6 
5 7 
¿ 4 
3 1 
4 3 
3 1 
3 5 
2 2 
1 9 
2 6 1 
1 6 4 0 
1 1 
1 7 
2 6 
1 3 
4 1 
3 6 5 
1 6 
1 4 0 
1 1 
7 9 5 
3 8 
¿ 3 
4 4 
ee 
1 9 
1 5 
t e 
5 7 
1 6 
6 4 
12 
12 
3 2 
21 ¿20 
4 232 
16 5 8 7 
12 382 
8 780 
4 463 
France 
2 124 
6 6 
i 1 
3 0 
1 1 
1 5 
4 2 4 
1 7 
a 
6 
. 1 6 3 
1 0 
1 0 
1 
1 6 
15 602 
12 398 
3 404 
3 2 3 0 
2 4 8 9 
1 2 2 
1 0 
3 4 
5 2 
. 9 5 
1 6 5 1 
7 2 3 
1 108 
6 4 9 1 
a 
6 7 
¿ 9 6 
4 3 6 
6 1 
1 6 1 
3 6 
4 8 6 
6 6 9 
. 3 
3 7 7 
a 
. 3 0 9 
1 7 3 
8 5 4 
6 2 
1 3 9 
1 4 ¿ 
1 1 9 
. 5 7 
1 4 
2 
. . . . a 
2 6 0 
1 625 
5 
. . . . 3 7 7 
. 1 4 0 
3 
7 9 5 
3 3 
2 
1 8 
8 6 
1 6 
. . 19 
. . . . 2 
18 345 
3 776 
14 569 
10 9 3 7 
1 618 
3 63 J 
1000RE/UC 
Balg.-Lux Nederlam Deutschland 
(BR) 
2 3 . 1 9 
1 0 3 
2 937 
2 3 1 
1 7 
1 3 
1 4 
5 5 
' 12 
! 20 
9 
• 
1 5 2 4 7 6 5 9 9 2 6 1 1 4 
1 5 1 6 2 6 5 7 4 2 2 5 4 5 
8 5 2 5 3 5 6 9 
7 8 4 3 5 0 3 
4 7 3 3 3 9 2 
4 2 1 5 0 
1 
2 0 7 
3 a 1 6 
B Z T - N D B 2 5 . 0 3 
9 1 . 4 
1 1 3 1 7 
6 0 . 1 2 8 
1 5 
1 
a 
. 2 1 
1 7 
1 6 
1 
8 
a 
2 0 
't 
a 
5 
8 
1 
1 
. 1
4 
a 
1 
a 
8 
1 
5 
3 4 
1 
a 
a 
a , 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
4 
2 
5 
9 
1 8 
1 2 
2 8 
1 
a 
5 
J 
1 0 
6 
6 3 
1 3 
1 7 6 
4 6 4 
3 7 8 
a 
1 
a 
2 3 
1 
3 9 
7 4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 
a 
3 
2 1 
4 2 
2 8 
3 5 
2 1 
1 5 
1 4 
2 7 
1 0 
1 8 
1 5 
i i 6 6 
1 
4 6 
2 0 
4 4 
2 9 
449 113 2 053 
167 113 154 
2 8 1 . 1 899 
92 . 1 155 
66 . 1 0 9 1 
189 . 6 0 4 
Tab 2 
VALEUR 
Halia 
5 
6 3 3 
1 2 2 
¡4 
1 9 8 
1 5 
1 4 
. e 
1 
1 0 
3 6 1 
2 6 
7 3 6 
¿ 1 
3 4 
1 2 
2 9 
1 1 
2 
6 4 
1 6 
6 
1 5 
1 
1¿ 
1 3 
. 1 1 
1 4 4 
2 7 
2 0 0 
1 7 
6 
¿ 7 
1 
. 4 6 
. -
6 097 
2 722 
3 3 7 5 
1 52 7 
1 152 
1 B36 
6 0 
4 5 1 
9 
2 0 
1 
1 
4 
. . 1 9 
1 7 0 
2 
¿ 6 0 
22 
230 
1 9 6 
5 
3 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB; cl correspondance NDB-CST an lin de volume. 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1032 
1 0 4 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 36 
033 
043 
50B 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 ) 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 332 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
0 1 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
024 
0 2 6 
0 ) 0 
0 32 
0 3 5 
0 1 3 
042 
043 
0 50 
052 
0 4 6 
0 5 9 
0 60 
062 
0 6 4 
166 
069 
322 
352 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
508 
5 28 
604 
6 2 4 
6 6 4 
630 
7 06 
7 20 
712 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1120 
1 0 2 1 
1030 
1 0 ) 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 ) 
0 0 4 
015 
322 
0 3 6 
0 10 
034 
0 36 
033 
0 42 
0 4 1 
0 50 
052 
0 5 8 
160 
062 
068 
352 
390 
400 
503 
5 2 3 
6 0 4 
6 2 4 
7 12 736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1972 — Janvier­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
15 9 2 1 19 7β2 67 . 72 
75 106 73 5 6 1 55 . 1 490 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
Ì 198 . . . 3 169 19 1040 CLASSE 3 
2 7 4 . 2 0 PYRITES DE FER NON GRILLEES 
SCHWEFELKIES, NICHT GEROESTE! 
1 335 . 1 C59 . 44 232 0 0 1 FRANCE 
31 
ί 155 
136 
55 
5 673 
426 
34 
108 
Π 183 
6 563 
IC 620 
IC 467 
IC 332 
153 
20 
3 
1 
4 173 
31 003 PAYS-BAS 
9 6 2 0 0 4 ALLEH.FEO 
146 4 0 022 ROY.UNI 
55 030 SUECE 
9 673 036 SUISSE 
1 427 0 3 8 AUTRICHE 
34 
ICS 
049 YOUGOSLAV 
508 BRESIL 
5 233 24 4 6 8 11 438 1000 H 0 Ν D E 
5 232 24 93 1 214 1010 INTRA-CE 
1 . 3 9 5 10 224 1011 ΕΧΤΡΑ-CE 
ί 
2 6 7 10 200 1020 CLASSE t 
202 10 18C 1021 AELE 
12B 25 1030 CLASSE 2 
20 1031 .EAMA 
3 
. 
2 7 5 . 1 0 * 0 1 A M A N T S INDUSTRIELS 
INOLSTRIEDIAMANTEN 
2 7 5 . 2 1 E G R I S . E T POUDRES DE PIERRES GEHH.ET SYNTH. 
PULVER VON EDEL- ,SCHHUCK- 0 0 . S Y N T H . S T E I NEN 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHt 
042 ESPAGNE 
04Θ YDUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E H 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
322 . Z A I R E 
352 . T A N Z A N I E 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
624 ISRAËL 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
103 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
058 R . D . A L L E H 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
352 . T A N Z A N I E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
732 JAPCN 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
484 
1 425 
142 
46 
11 
156 
17 
14 
171 
56 
13 
39 
559 
2 22 
330 
2 66 
¿61 
51 
4 
1 
­
1 912 
3 4 7 
4 2 2 1 
5 7 6 5 
843 
8 299 
14 
6 5 3 
¿54 
53 
3 327 
2 1 3 
770 
l o 
12 
17 
1 4 1 6 
1 638 
2 3 2 6 
1 4 6 3 
195 
8 2 1 
158 
16 
37 
346 
9 2 3 1 
187 
123 
230 
102 
42 
1 6 0 2 
3 1 1 
577 
7 36 
745 
2 7 1 7 78 
51 6 5 8 
13 089 
3B 768 
26 114 
12 109 
3 869 
16 
37 
β 786 
850 
124 
2 7 1 
588 
1 0 3 5 
556 
l i 
90 
1¿ 
592 
44 
271 
14 
236 
¿5 
116 
31 
36 
99 
28 
16 
363 
58 
36 
11 
366 
299 11 
124 
6 497 
2 S66 
3 6 30 
2 746 
1 3 00 
5 8 1 
3 ü 
306 
France 
474 
1 3 3 6 
■ 
. 280 
73 
3 1 9 
24 
¿¿ 
. 524 
112 
642 
¿0 
56 
5 
• 
2 135 
6 9 6 
1 439 
694 
26 
59 
. . 647 
. 1 
8 
. . 45 
20 
. . 50 
a 
55 
5 
. . . . . . . . . . . . . 
. • 
266 
9 
257 
¿56 
135 
2 
2 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
5 . 5 
4 . 65 
139 
ÒZT­NC3 2 5 . 0 2 
2 a 6 
9 
9 
11 
a 
11 
14 
a 
1 
13 
39 
118 
24 
44 
47 
25 
47 
a 
1 
. BZT­NDB 7 1 . 0 2 Δ 
1 878 N Q 33 
61 
3 6 3 5 
5 442 
8 0 5 
8 2 0 4 
14 
129 
2 4 1 
53 
2 559 
157 
6 5 7 
16 
12 
17 
1 4 1 6 
1 638 
2 323 
1 4 8 3 
181 
173 
158 
18 
37 
342 
9 191 
166 
118 
229 
102 
4 1 
1 602 
213 5 7 7 
735 
4 7 4 
2 2 9 0 
78 
47 418 
11 7 6 1 
35 6 5 7 
24 052 
I l 176 
3 75B 
18 
37 
7 B47 
5 1 3 
a 
14 
33 
a 
13 
7 6 Ï 
55 
14 
i5 21 
2 71 
422 
2 2 4 5 
6 2 1 
1 623 
1 3 2 6 
663 
9 
a 
a 
2 8 8 
BZT­NDB 7 1 . 0 4 
56 782 12 
92 31 
74 . 189 
287 3 0 1 
6 1 9 3 3 41 
101 4 1 1 1 
7 . 45 
9 0 
1 11 
4B 4 4 0 13 
2 4 20 
12 164 
4 5 
1 118 119 
24 1 
12 104 
3L 
36 
99 
28 
18 
133 2C4 45 
4 0 18 
71 14 1 
11 
267 98 1 
9 1 181 27 11 
124 
l 472 4 190 567 
4 7 8 2 107 2 7 2 
9 9 4 2 082 295 
41B 1 7B9 2 8 1 
151 568 45 
4 2 0 152 7 
28 
157 141 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
3 
36 
. 151
6 
. 171 
37 
. 
432 
189 
2 4 4 
239 
2 3 6 
4 
4 
. • 
1 
6 
40 
60 
11 
49 
42 
42 
3 
. . 4
'· 
2 
. 2 
2 
1 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
112 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
O l ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 1 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 2 
0 64 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 1 
4 5 1 
5 0 3 
6 1 6 
632 
6 47 
6 4 9 
6 6 4 
9 50 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S I 
O O I 
0 0 2 
0 1 3 
0 34 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
1 4 0 
1 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 1 8 
2 1 2 
2 1 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 9 
» 6 2 4 
7 32 
7 3 6 
9 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
10 20 
1 1 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O l i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 6 
0 4 3 
2 1 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
n i o 
i o n 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
G 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
1 3 0 
0 32 
MENGEN 
EG-CE 
2 7 Í . 2 2 K 
K 
4 6 3 
1 03 3 
3 263 
5 435 
1 567 
ί 605 
2 2 2 
6 9 6 
34 6 
1 3 9 
8 3 J 
4 9 5 
1 0 4 
1 7 4 
1 3 0 
1 5 3 
1 1 0 
1 5 ο 
6 9 
1 4 4 
5 7 
2 0 6 
1 0 9 
5 7 
6 1 5 
1 7 4 
1 7 4 
2 2 1 
4 4 
6 5 
25 067 
15 814 
4 274 
6 078 
4 586 
2 744 
4 3 1 
2 9 9 
3 7 3 
2 7 5 . 2 3 Ρ 
B l 
IC 644 
124 5 3 1 
8 5 ί 608 
39 958 
1 2 6 
144 025 
3 39 7 
1 170 
7 7 2 
4 1 3 
2 1 4 
49 9 
a 6 3 
9 1 7 
2 3 7 
35 811 
6 9 
27 497 
3 4 
224 377 
2 1 5 
1 272 
1 5 2 
4 2 7 
4 4 J 
6 0 
2 895 
1483 527 
1030 914 
445 717 
381 958 
155 9 2 1 
65 613 
7 2 
3 5 90 0 
2 0 4 5 
2 7 6 . 1 0 B I 
NA 
9 0 
1 537 
4 336 
1 1 9 
7 277 
73 2 
4 5 7 
9 6 
2 69 
1 ) 5 
2 1 516 
12 130 
5 38 7 
8 709 
6 153 
5 7 6 
1 9 5 
5 7 
1 0 0 
2 7 6 . 2 1 AR 
LE 
216 305 
364 840 
515 274 
253 097 
502 489 
11 40 3 
7 0 0 
2 148 
IC 541 
E 708 
Janvier­Décembre 
Franca 
ESELGUR, 
tSELGUR, 
2 
9 
17 
13 
3 
2 
1 
1 
6 9 1 
3 2 2 
3 6 2 
7 4 0 
6 75 
1 0 3 
2 7 0 
3 9 9 
5 4 
6 6 6 
3 6 
2 9 
. 1 0 9 
1 5 3 
1 0 9 
5 3 
4 1 
1 4 4 
5 7 
1 9 7 
5 7 
1 
1 7 4 
7 4 
2 2 1 
a 
• 
0 1 6 
1 35 
8 8 1 
2 0 4 
4 7 0 
4 9 9 
4 0 0 
2 9 1 
1 7 9 
ERRE PON 
M S S T E I N ! 
1 6 2 
a 
1 8 8 
9 
1 0 
. a 
1 
6 3 
. . , 
8 7 
7 
4 
. . 
9 
2 
5 
6 4 2 
3 53 
2 8 4 
8 3 
1 1 
2 0 0 
6 7 
1 13 
• 
TUHES ET 
TURASPHAI 
7 
7 
7 
7 
7 
3 6 
. 8 9 
2 7 6 
, . . . • 
4 6 6 
1 2 4 
3 4 2 
2 9 7 
2 9 7 
3 1 
, 3 0 
1 4 
GILES NON 
HM UND TC 
5 4 
2 2 
1 6 2 
2 B 8 
1 0 
4 6 0 
6 1 3 
1 9 5 
5 4 7 
3 6 0 
7 0 0 
3 3 1 
8 3 1 
* 
Bale 
TONNE 
.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland " ' " J ^ " " " 1 
T R I P O L I T E , DIATOMITE 
TRIPEL UND DFRGL. 
C ; 
3 5 3 
2 6 Õ 
2 
. 1 0 
4 
. . . 
. . . . . . . 2 8 
. . 1 3 
. , , . . . • 
6 7 3 
6 1 4 
5 9 
1 5 
1 5 
4 4 
2 9 
. • EHERI 
1 6 7 
6 3 
7 
14 1 
2 8 
2 3 
4 
1 
1 
3 
COR Ι N 
'SCHMIRGEL: N 
2 
1 
4 
4 
7 2 4 
3 8 4 
2 1 
5 7 
1 0 
2 3 7 
1 0 9 
1 2 8 
2 1 
7 1 
1 1 
. 1 1 
9 7 
1 
1 
2 
6 
3 
» T U 
9 5 
3 1 
0 3 
5 
8 9 
3 0 
4 0 ' 
ASPHALTES NATUR! 
Τ 
4 
4 
4 
9 9 
. 3 6 2 
2 9 
1 5 9 
6 4 6 
4 7 9 
1 6 7 
2 
2 
1 6 5 
1 5 9 
4 
FXPANS. 
N , NICHT 
ι 
9 
6 
1 
2 7 0 
1 9 9 
2 1 9 
9 0 
. 2 2 
4 0 9 
3 2 3 
7 
7 
7 
4 7 7 
4 9 ' 
4 7 " 
1 
2 
1 
TERRE! 
GEBLAEl 
8 
3 4 
8 4 
1 
1 4 C 
1 2 ' 
22' 
8 3 
6 2 e 
3 3 ? 
3 3 7 
2 
i 5 
ι 3 
j 2 
1 2 
Italia 
ET S I H I L . 
4 6 
1 74 
6 0 1 
. 8 2 0 
7 3 1 
1 14 
I C I 
8 6 
2 7 
a'i 
1 2 3 
3 5 
5 4 
U 
. . 9 8 
. 
. 1 
. 6 1 4 
1 C Ô 
. 4 4 
3 5 4 
7 2 2 
6 3 2 
6 2 2 
3 3 4 
9 0 4 
2 
4 
1 0 5 
JON NATUREL 
1 
1 
1 
­RLICHER KORUND 
) 7 122 
8 1 3 
) ! 
3 
9 4 0 
9 3 5 
4 
4 
4 
L S 
73 
6 6 0 
1 7 8 
. 5 9 
6 
1 2 2 
6 7 8 
5 4 2 
1 1 
7 9 
1 0 3 
6 5 3 
9 6 9 
6 8 9 
4 5 9 
3 6 2 
1 2 1 
2 
. 1 0 9 
1 
2 5 
2 4 
. 1 
7 1 0 
. 2 1 
9 5 4 
5 0 
9 4 5 
8 5 4 
8 3 2 
3 3 
. ? 
5 3 
9 
3 9 
3 7 
1 4 3 
3 5 
2 / 
2 2 4 
1 
5 3 1 
8 7 
4 4 4 
3 7 7 
1 5 1 
6 9 
3 5 
1 
6° . . 3 6 
, 15 
. 3 1 4 
3 6 3 
5 8 
7 5 
3 3 6 
4C 
7 9 
1 0 
. 1 
î e S 
6 5 
7 5 9 
1 C 7 
6 5 3 
2 2 2 
7 5 1 
2 6 2 
. 3 
8 9 
6 2 1 
4 4 2 
7 0 6 
3 0 6 
5 8 9 
2 7 5 
4 9 2 
2 3 0 
3 9 1 
7 2 
4 9 8 
7 6 0 
8 2 0 
7 3 1 
7 1 4 
6 2 
4 9 3 
3 4 
3 7 6 
2 1 4 
2 6 4 
1 4 0 
4 2 5 
4 4 0 
5 5 
• 
6 8 5 
0 7 4 
6 1 1 
3 9 0 
5 2 2 
2 e i 
3 
7 7 6 
8 3 9 
2 2 
4 5 7 
7 5 
2 6 9 
3 6 
5 2 6 
. 9 2 6 
5 5 4 
12 
3 4 2 
3 6 
1 6 
2 8 
CHAHOTTE,DINAS 
T ; MULLIT 
1 7 2 
2 2 5 
4 8 3 
2 1 3 
6 
8 
1 7 7 
2 C 5 
4 4 6 
0 2 1 
3 99 
, 8 6 2 
8 0 9 
3 8 3 
3 4 
1 
7 1 7 
0 4 6 
1 6 
4 5 4 
. 1 5 
. 1 0 0 
n i * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
O C l 
0 0 2 
00 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
Ü 6 2 
06 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
45 3 
5 0 3 
6 1 6 
632 6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 9 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 3 
2 1 6 
3 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 ) 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGCLA 
BAHAHAS 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ET.ARABES 
OHAN 
INDE 
SCOT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R.SFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPCN 
TA I WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
. Z A I R E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL ÍSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
3 
7 
4 
3 
2 
4 
7 
4 
3 
1 2 
2 1 
1 4 5 
1 7 3 
7 ο υ 
1 5 0 
233 
2 4 
70 
1 0 b 
l o 
1 0 0 
7 8 
1 7 
32 
1 9 
22 
1 7 
1 4 
1 2 
¿ J 
15 
2 6 
4 1 
1 1 
7 2 
17 
1 6 
1 7 
U 
1 3 
3 9 1 
¿ 5 0 
1 4 0 
6 7 5 
4 6 4 
3 9 1 
8 0 
4 6 
5 8 
¿ ¿ 8 
6 0 U 
2 1 7 
3 4 8 
1 7 
7 4 9 
4 9 
7 0 
3 7 
2 7 
3 e 
6 6 
4 6 
8 3 
5 9 
2 1 0 
1 2 
1 13 
1 ¿ 
9 3 2 
1 3 
1 5 2 
¿ 1 
9 3 
6 7 
1 1 
2 8 6 
7 2 0 
4 0 8 
0 2 1 
1 2 6 
9 4 ¿ 
6 9 ¿ 
1 4 
2 2 6 
¿ 0 0 
¿ 1 
3 6 
1 4 
1 7 
9 5 
6 7 
2 7 
2 6 
23 
1 6 
4 2 0 
1 0 9 
3 1 1 
2 3 6 
1 8 2 
5 9 
1 6 
o 
1 7 
3 9 ¿ 
3 3 3 
4 93 
9 7 7 
3 3 7 
5 ¿ ¿ 
3 7 
1 3 1 
3 9 4 
231 
Franca 
1GÓ 
1 1 3 
7 4 1 
6 8 
7 1 
1 0 
3 0 
4 8 
6 
7 3 
6 
4 
. 15 
¿ ¿ 
1 7 
5 
7 
¿ 3 
1 5 
2 4 
. 1 1 
1 
1 7 
6 
1 7 
. • 1 508 
1 024 
4 3 3 
2 5 5 
1 6 7 
¿ 0 7 
7 4 
4 6 
2 1 
2 6 
1 0 
1 0 
1 2 
2 5 
2 1 
1 4 1 
4 5 
9 5 
4 5 
9 
5 0 
1 1 
3 1 
• 
. 2 
. 1 5 
9 5 
. . . 2 
• 
l i 2 
1 7 
1 C 5 
5 7 
9 7 
6 
. 4 
3 
a 
1 784 
6 7 9 
3 ¿33 
6 9 5 3 
3 8 7 
3 7 
3 1 
1 9 
" 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
8 
. 0 
1 
a 
2 
1 
. . . a 
a 
. . . . . . 5 
. . ¿ 
. . . . . . . • 
2 6 
1 5 
1 1 
2 
2 
a 5 
. ­
1 6 
4 
1 7 
4 7 
2 4 
¿ ¿ 
4 
4 
2 
. 1 
1 7 
2 0 
. 1 3 
2 
1 4 
5 1 
3 6 
1 5 
. . 1 5 
1 4 
1 
• 
7 4 
. 2 0 9 
3 2 9 
1 7 
. . 2 
8 2 
1 9 
Naderlanc Deutschland (BR.) 
BZT­NCB 25 
7 
. 1 4 
1 
1 
3 1 
2 3 
7 
2 
1 
6 
. . ­BZT­NDB 25 
7 9 
1 5 
. 9 7 
4 
2 8 8 
4 8 3 
1 9 4 
1 
1 
1 
. . . • BZT­NCB 27 
, 5 4 
5 5 
n . . 1 
. 1 
­BZT­NDB 2 5 . 
5 1 3 
2 518 
a 
3 8 5 
7 4 
6 6 
. 2 8 
7 9 
* 
a 12 
1 3 
¿ 
3 
3 
1 5 
0 7 
3 
3 
3 
5 
7 
3 8 
3 ¿ 
. e l 
1 3 8 
1 3 
1 ) 
1 3 
3 
1 6 
1 6 
7 
2 0 
3 
. . 4 
. . . 
. . 7 1 
. 1 0 
. 1 ¿ 
• 
3 7 3 
1 7 6 
3 9 7 
2 6 0 
2 1 0 
1 1 4 
1 
1 
2 4 
1 2 
5 3 3 
7 32 
a 
3 
2 
3 6 
3 1 
1 5 
3 
1 6 
1 
1 3 
. 4 
, . . . 1 
. 1 
1 
. . . • 
4 3 8 
¿ 0 0 
1 5 7 
1 0 7 
6 7 
3 3 
1 
1 8 
1 
. 1
. . 6 5 
. 4 
. " 
1 0 4 
2 
1 0 2 
0 8 
6 3 
5 
a 
. 9 
4 9 0 
0 1 1 
3 2 3 
• 2 9 3 
o 9 
. 6 6 
¿ 1 U 
2 1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
b 
. . 4 
. 1
. l i 
4 3 
ι 4 
3 4 
6 
12 
1 
. a 
. . . . . ­ . 1 
. . . . . . 1 3 
2 5 1 
1 0 
2 4 2 
1 5 6 
8 4 
5 6 
. 1 
1 3 
1 3 7 
2 6 
4 6 9 
2 3 3 
. 7 3 9 
1 2 
3 8 
22 
¿2 
1U 
6 7 
3 5 
6 6 
5 5 
1 8 4 
9 
1 1 2 
1 2 
»jl 1 5 1 
hi 6 7 
6 
­3 6 1 1 
B 6 5 
2 746 
1 969 8 4 1 
607 
2 
1 9 4 
1 6 5 
2 7 
22 
2 1 
8 8 
. 8 8 
5 1 
¿ 
3 ¿ 
4 
2 
5 
3 1 5 
4 0 
¿ 
JO 
. . . 2 
4 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en f i i de volume. 
113 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 ¡4 
) Ì6 
0 ) 3 
0 4 1 
142 
) 4 6 
049 
0 5 ) 
057 
0 6 ) 
062 
0 4 4 
064 
204 
213 
212 
216 
220 
2 4 ) 
2 72 
276 
3 ) 2 
) 4 2 
) 9 0 
4 0 1 
4 12 
434 
504 
503 
512 
573 
6 04 
614 
6 2 4 
7 0 1 
7 32 
950 
97 7 
1 0 0 ) 
1110 
1 0 1 1 
1 3 7 ) 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 ) 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 30 
032 
0 34 
0 3 4 
0 39 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 50 
052 
060 
062 
0 6 4 
066 
4 30 
4 34 
512 
523 
615 
6 2 4 
6 64 
700 
732 
10 00 
1113 
U l i 
1 0 2 1 
1021 
1 0 3 ) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
O01 
0 1 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 30 
0 32 
0 )4 
0 36 
0 39 
0 4 0 
0 42 
043 
050 
204 
263 
272 
275 
3 ) 2 
3 30 
3 34 
' .62 
479 
433 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
a 
I t 
E'. 1 
33 
1 1 
1 
1 
2 
1 
t 
1 
1 
1 
2 1 4 4 
1852 
2 5 ί 
271 
2 1 Í 
2C 
1 c 
4 
276 
1 
1 
2 
1 
10 
i 
' 4
1 
776 
¡Ul 
53 
67C 
441 
1 
1 
1 
5 
3 
1 . 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 ! 
7 
1 
1 
4 6 3 
99 8 
110 
123 
40 1 
7 7·. 
923 
4 ) 2 
177 
433 
6 5 1 
4 3 J 
933 
425 
923 
571 
73 3 
19 ? 
716 
)17 
177 
) 1 ) 
173 
719 
7 1 ) 
192 
135 
93 
126 
104 
327 
315 
'33 3 
741 
50 0 
513 
127 
777 
574 
004 
814 
437 
557 
702 
59 9 
103 
679 
Janvier­Décembre 
Franca 
20 
1 
25 
3 
2 
1 
1 
602 
527 
74 
65 
35 
8 
1 
4 
16') 
n 19 
497 
5 ) 0 
P5 I 
1 2 ) 
5 
9 0 5 
26 
1 " 
2 5 ) 
2 
179 
4 1 7 
731 
521 
575 
266 
317 
82 
ì l i 
9 
100 
3 
49 
94 
23 
I I 
131 
199 
15 
. 3 
• 619 
315 
304 
695 
995 
443 
130 
B26 
4 7 1 
Belg 
19 
16 
2 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 
182 
22 
. a 
. 124 
15 
, . 13 
10 
4 
133 
5 
29 
141 
778 
363 
100 
6 36 
236 
8 
147 
29 
. 2 2 GRAPHITE NATUREL 
N 
543 
041 
61 347 
203 
374 
42 
324 
93 
72 
153 
437 
57 
591 
10 ) 
87 
191 
255 
255 
131 
34 
'704 
12 
19 
4 0 
75 
37 
41 
45 
19 
999 
247 
742 
4 ) 5 
413 
473 
9 
42 
774 
U U E R L I C H 
2 
1 
. 919 
152 
299 
59 
1 
43 
14 
. 14 
176 
13 
256 
. . 1
20 
a 
6 
69 
. . 37 
. 1
5 
a 
129 
371 
753 
645 
306 
87 
2 
32 
26 
Nederland 
683 
204 
2 
i 4 
1 
60 
15 
31 
2 
270 
62 
500 
. . 777 
182 5 3 1 
177 329 
4 426 
3 348 
3 216 
1 078 
222 
15 
• 
ER GRAPHIT 
15 
. 5109 
13C 
128 
2 
2 
2 
. . . • 
17 
43 
74 
25 
167 
135 
32 
29 
2B 
3 
. 3
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
73 
94 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1292 
1093 
199 
191 
172 
4 
4 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
553 
623 
4 14 
454 
663 
. 752 
064 
57 
334 
392 
44 0 
743 
, 32 
614 
30 
49 
, 210 
132 
92 
120 
46 
42 
eo 316 
32 
300 
554 
515 
• 
9 03 
343 
054 
007 
159 
0 3 4 
60 
39 
313 
323 
79 
46 
904 
272 
41 
2 3 1 
73 
47 
116 
291 
41 
309 
105 
67 
169 
235 
255 
180 
78 
SCO 
2 
39 
17 
55 
16 
36 
45 
19 
076 
356 
720 
636 
C89 
337 
7 
7 
747 
23 D 1 L 0 M I E , HEHE FRITTEE OU CALCINEE 
D O L C H I ! , AUCH GESINTERT ODER GEBRANNT 
0 3 4 
)4 2 
7 4 ) 
3 ) 3 
2 9 ) 
972 
964 
146 
54 7 
491 
935 
917 
399 
557 
164 
323 
711 
370 
40 7 
470 
475 
5 )5 
115 
14­7 
3 )5 
71 7 
962 
36 
10 
15 
4 
1 
7 
1 
. 775 
380 
4 10 
4 4 1 
10 
. . 
. . 921 
20 
540 
20 
. 370 
5 
369 
. 505 
15 
305 
' 
194 
624 
477 
5 
18 
I 
115 
. 072 
753 
754 
972 
964 
225 
105 
565 
379 
623 
72 
550 
3 891 
12 
10 
4 
16 
15 
36 
1 
3 
877 
930 
2 9 1 
. 104 
890 
. 146 
547 
256 
885 
599 
437 
44 
6 
122 
46 
25 
57 
214 
Italia 
2 
3 
2 
6 
52 
36 
16 
9 
2 
6 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
20 
046 
255 
105 
866 
154 
6 
324 
, 30 
6 
20 
1 
4 
32 
. 233 
no 4 
39 
. 58 
3 
. 1
a 
150 
159 
11 
. , 127 
• 400 
234 
167 
C67 
6 5 1 
906 
179 
ei 67 
233 
. 1C¿5 
. 40 
. . 1
28 
20 
1 
25 
4 
20 
11 
. 1
. 35 
10 
. 2 
. 20 
. • 497 
267 
2 3 0 
183 
88 
46 
, . 1
16 
107 
„ 779 
280 952 
453 
53 
181 
6 6 5 
. . 665 
. 315 
144 
339 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ) 4 
036 
033 
04 0 
042 
046 
043 
050 
052 
060 
062 
064 
0 = 6 
204 
203 
212 
216 
¿20 
243 
272 
276 
302 
342 
390 
400 
412 
434 
504 
503 
512 
523 
604 
616 
524 
703 
732 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
C03 004 
005 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
048 
0 5 0 
052 
060 
062 
164 
066 
400 
434 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 4 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
033 
04 0 
042 
043 
050 
204 
263 
272 
276 
302 
330 
334 
462 
473 
430 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPÍGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECF 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS MEXiqUE VENEZUCLA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
BRUNEI 
JAPCN 
SCUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
1 
42 
32 
10 
8 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
¿36 
309 
675 
¿06 
¿46 
¿1 
70 
355 
11 
120 
116 
54 
65 
o7 
53 
101 
126 
103 
13 
24 
10 
16 
16 
27 
26 
39 
22 
10 
13 
11 
33 
15 
47 
5e 
23 
26 
13 
56 
682 
553 
0 7 1 
7 5 1 
715 
943 
107 
2 4 2 
363 
¿36 
101 
35 86 
4 9 4 
176 
10 
136 
31 
14 
61 
102 
16 
166 
44 
19 
72 
107 
113 
56 
41 
633 
12 
15 
¿5 
11 
12 
19 
10 
¿3 
9¿6 
9 54 
97¿ 
509 
515 
146 
3 
11 
317 
587 
703 
696 
0¿8 
25 
68 
3o 
50 
49 
66 
162 
426 
126 
76 
37 
69 
65 
¿6 
67 
160 
15 
13 
22 
17 
29 
¿¿ 
91 
Franca 
1 1 
5¿3 
16 
63 
1 022 
8 
1 
97 
1 
3 
12 
1 
22 
6 6 
40 
101 
71 
11 
24 
18 
30 
11 
10 
15 397 
12 6 5 0 
2 748 
2 2 4 6 
1 108 
464 
77 
¿ 2 1 
37 
. 69 
74 
56 
37 
1 
3 
12 
. 23 
10 
2 
75 
12 
42 
13 
450 
198 
¿51 
¿05 
75 
3G 
I 
8 
16 
¿ai 76 
4 2 1 
19 
176 
19 
26 
16 
154 
13 
¿9 
1000 RE, U C 
Belg­Lux Nederland Deutschland (BR) 
53 
¿3 ,:­. 1 ι 2 3 
. ¿Ó ι 
Ί ¿ ι 5 
' 
ι 
! 6 
) 4 
23 
, 58 
6 8 0 3 857 21 
7 0 9 3 490 15 
170 309 6 
152 263 5 
111 253 5 
14 46 
1 10 
7 2 
4 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 2 5 . 0 4 
3 4 
4 
14 7 
2 
2' 
2 83 
, 2 37 
2 4 6 ' 
¿. 
3 
4 
1 
6 
7 
3 Κ 
1 
ί . 
BZT-NCB 
) 1 ! 
) » η : 
) ι 
ι 
> 2 
> 1 
) 1 
' 
2 5 . 1 8 
171 
646 
649 
115 
157 
. 61
135 
6 
113 
103 
50 
41 
, 5
. a 
34 
2 
a 
5 
. . ¿6 
22 
9 
11 
5 
7 
6 
32 
3 
21 
42 
, ¿5 
. -
696 
317 
3 6 1 
828 
160 
2 3 9 
3 
6 
314 
102 
¿8 
16 
4 3 6 
131 
9 
133 
18 
13 
35 
91 
13 
67 
42 
17 
71 
95 
113 
53 
37 
562 
1 
15 
10 
11 
9 
18 
10 
23 
2 3 1 
587 
6 4 4 
251 
4 2 6 
95 
2 
2 
298 
153 
403 
452 
4 
65 
. 50 
49 
2 1 
162 
40 
34 
4 
1 
12 
2 
4 
6 
. . . . ¿1
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
41 
8 
7 
09 
13 
3 
1U2 
. 4
1 
1 
126 
16 
i . 5
10 
1 
. . 13 
-
850 
387 
463 
262 
63 
180 
16 
6 
e 
129 
. 3 
2 
. 7
. . 1
. 3
1 
. 2 
2 
2 
1 
. . 3
. 26 
11 
, 2 
. 2
. , • 
2 0 4 
134 
71 
47 
11 
2 0 
. . 3
1 
4 
a 
25 
208 
94 
71 
i 
76 
63 
. a 
14 
22 
16 
a 
14 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fh dB volume. 
¡14 
anuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 C 9 
5 7 3 
7 C 3 
3 C 1 
1 0 3 ) 
1013 
1 ) l l 
1 0 2 3 
1 1 2 1 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
1O40 
CST 
0 3 1 
0 12 
0 0 3 
0 34 
O 0 5 
0 2 2 
0 11 
0 38 
0 4 2 
2 0 3 
6 1 4 
9 7 7 
1 0 0 ) 
1110 
1 1 1 1 
10 20 
1 ) 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ) 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 1 
2 6 8 
2 72 
2 3 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
» 3 5 2 
3 6 6 
3 7 1 
3 72 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 9 
6 34 
6 1 6 
6 ) 2 
6 16 
6 47 
6 4 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 4 0 
3 00 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
3 1 2 
8 1 5 
9 5 0 
1 0 0 3 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 )0 
1031 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 5 
0 34 
0 3 4 
0 1 3 
0 4 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
-
3 
15C2 
1423 
7 E 
3 7 
2 Í 
4 1 
£ 
3 
2 7 t 
ί 
2 
t 
ι 
7 
2 £ 
17 
7 
i 
1 
2 7 6 
9 1 
1428 
2 2 
4 7 7 
I E 
2 3 
3 3 
13 
1 4 C 
6 3 7 
2 8 1 
I C E 
2 
1 
3 1 
7 2 
1 4 
2 
19 
1 
3 
1 1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
2 
3473 
2 0 3 9 
1433 
1375 
5 8 4 
5 2 
-I C 
2 7 t 
1 3 
3 
1 
2 7 
2 
2 
' 
1 6 5 
2 ) < 
5 7 5 
6 3 0 
7 5 2 
3 7 3 
7 7 0 
5 1 9 
2 1 3 
2 7 5 
1 7 J 
3 6 9 
1 ) 1 
. 2 4 Η 
M 
1 5 7 
0 4 3 
9 4 4 
5 ) 5 
2 ) 3 
7 7 3 
5 3 
1 1 9 
5 9 0 
3 1 
2 1 9 
49 2 
5 4 5 
9 5 6 
0 1 3 
6 5 ο 
0 4 1 
4 1 3 
4 8 
3 3 
7 5 
. 3 0 S 
S 
57 7 
4 9 9 
5 5 5 
9 3 1 
7 6 5 
0 5 9 
70 5 
1 0 3 
3 4 7 
3 1 5 
1 5 7 
6 7 9 
44 5 
4 5 0 
3 7 3 
9 1 6 
1 7 6 
9 5 1 
¿ 1 9 
4 9 3 
C 4 9 
0 4 9 
2 6 6 
2 ) 9 
2 3 3 
9 3 3 
9 3 1 
3 5 3 
β 6 2 
5 7 3 
6 0 7 
1 9 1 
0 5 1 
5 5 0 
0 7 3 
9 3 4 
0 9 3 
2 6 0 
2 5 4 
4 ) 3 
1 0 6 
2 74 
4 5 1 
4 6 2 
46 6 
5 5 5 
7 6 1 
0 2 0 
3 3 6 
1 5 3 
7 3 9 
5 5 3 
3 0 3 
3 7 4 
54 3 
1 0 3 
3 0 9 
3 6 7 
9 4 1 
2 5 3 
3 2 ) 
5 2 e 
6 7 3 
1 0 2 
3 
40 Af 
A; 
7 4 2 
3 2 6 
2 4 3 
8 9 6 
2 3 
10 7 
5 4 1 
2 3 3 
7 7 3 
Janvier­Décembre 
France 
7 9 
6 3 
16 
4 
4 
11 
8 
3 
. . • 3 91 
0 0 6 
B 8 6 
4 3 0 
f 50 
4 5 6 
1 1 3 
1 73 
­AGNESITE, 
A.GNE 
Belg 
1315 
1286 
2 9 
7 
ι 2 1 
MEHE 
S IT ,AUCH 
4 
4 5 
2 9 
9 7 
1 2 8 
a 
. 4 
. 2 
• 
3 7 3 
1 7 4 
1 9 9 
1 4 3 
1 3 9 
5 5 
4 3 
2 
1 
EL COHHUN 
' E I S E ­ UN 
2 4 
5 
5 3 
7 
4 
1 
2 
1 C 3 
8 3 
19 
14 
1 0 
4 
4 
5 2 9 
0 0 4 
7 5 9 
6 8 1 
3 2 0 
4 7 
2 
5 9 0 
5 0 0 
2 8 1 
9 4 7 
. 2 3 
2 3 
. 1 
. 9 1 
, 2 9 
3 0 
1 3 
. . 
1 5 4 
3 9 
. 1 3 3 
1 
5 5 0 
7 1 2 
7 3 7 
1 7 8 
1 4 2 
7 3 9 
9 7 3 
8 16 
3 7 4 
1 6 2 
9 4 2 
4 0 7 
4 5 7 
. 
I ANTE 
BEST 
5 
3 4 
6 1 7 
6 
i 
1 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
. 
482 4 
203 4 
2 7 9 
9 3 1 
C 7 7 
4 4 8 
. 1 4 8 
C A L C . . S F 
SEBRANNT, 
123 2 
1 
8 2 2 
152 8 
8 1 
'. 1 
178 20 
097 12 
6 1 
6 1 
8 1 
; CHLORURE DE 
. . • 
5 4 1 
5 1 4 
¿ 7 
1 2 
1? 
1 5 
, 5 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
6 5 
9 
β 
7 
OXYDE OE 
KEIN 
4 6 9 
7 3 9 
, 3 04
1 9 5 
4 1 4 
. . . . . 4 9 2 
6 5 2 
7 4 6 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
. , . • 
i l i 6 3 0 
9 1 2 
2 0 3 
7 C 9 
6 0 9 
5 4 9 
5 7 1 
5 7 
2 2 0 
1 2 9 
Italia 
2 
3 
2 3 
2 3 
1 5 
M 
Κ ' 
2 4 4 
. ­
9 2 6 
9 0 2 
C 2 5 
6 37 
7 2 5 
3 E 6 
a 
3 2 3 
2 
HAGNFSIJH 
HAGNESIUHOXID 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
SODIUH; 
5 4 6 
2 6 7 
7 5 
. 6 
2 1 2 
5 6 
1 19 
5 E 6 
. 2 1 7 
. 
2 7 1 
8 9 3 
3 7 8 
0 7 4 
4 6 4 
2 8 1 
. . 2 4 
1 9 
4 
2 
7 1 
, 2 4 
7 1 
4 6 
2 6 
2 5 
¿ 4 
1 
. . • EAU DE MER 
D I N D U S T R I E S A L Z ; HEERHASSER 
2 9 
3 0 
3 0 
397 44 
. 595 
5 6 1 
333 4 2 1 
1 7 
20 1 
'i 69 
16 424 
'. 2 37 
4 4 
9 7 
1 2 
5 t 
2 9 
2 7 ' 
1 4 ' 
1 4 
1 7 
1 2 ' 
1 5 ' 
SÍ 5 1 
2 
1 0 
1 
1 
1 
ι 
1839 
10 79 
7 59 
7 50 
5 1 0 
β 
I 
6 62 
4 3 9 
, 9 5 3 
8 6 3 
2 3 7 
2 3 1 
4 5 7 
5 9 3 
3 2 0 
2 2 1 
1 1 5 
2 62 
2 1 
6 4 2 
2 0 5 
2 0 
7 1 
2 
5 
6 92 
1 0 0 
1 0 
1 4 
1 0 7 
1 2 6 
5 
1 9 
2 4 
. 6 0 2 
1 
1 
3 1 9 
1 2 1 
3 9 7 
, . 5 0 
9 6 
2 7 4 
3 7 5 
4 6 2 
4 66 
7 
2 0 5 
3 1 5 
3 3 6 
1 0 7 
1 5 
1 9 7 
5 2 
. 2 
1 3 3 
9 2 3 
2 1 1 
7 5 3 
4 2 0 
9 5 9 
4 4 4 
1 6 5 
• 
4 2 
1 1 0 
6 1 
12 
8 0 8 
1 6 
7 
1 
1 2 
2 9 
1 9 7 
3 9 
7 6 
1 
2 
1 7 
3 
1 
1 
1240 
8 3 8 
4 0 1 
3 6 5 
3 1 2 
3 6 
2 
4 
9 7 3 
5 0 0 
9 9 0 
. 2 1 6 
1 1 2 
0 4 4 
5 9 9 
8 4 3 
0 3 9 
4 3 3 
1 2 0 
1 3 9 
1 19 
5 
5 3 
1 0 6 
2 6 
2 1 6 
3 9 7 
1 0 7 
9 7 0 
2 2 6 
2 12 
2 
7 1 2 
9 7 6 
3 3 4 
6 8 3 
5 3 4 
5 
4 4 
4 
. 4 7 
0 7 6 
6 9 6 
8 2 
4 
3 5 3 
9 
. 7 6 
, 5 4 β 
5 56 
7 0 5 
4 5 
7 2 4 
3 6 1 
1 14 
3 74 
5 4 1 
. 
0 4 2 
6 7 3 
3 6 3 
1 6 3 
4 7 5 
1 5 8 
7 C 3 
4 2 0 
2 
la 
5 4 4 
6 0 
. 2 6 
7 
3 4 
2 7 6 
1 
4 
1 
1 4 
3 2 
4 0 
8 
2 9 
2 6 
7 1 
1 4 
1 1 
2 
2 
2 69 
6 
2 5 3 
2 4 9 
1 5 1 
2 
13 
2 
1 
2 1 
2 
1 
5 
5 4 5 
¿ 1 
. 9 3 7 
. 3 7 C 
4 3 0 
. B 9 6 
3 0 0 
1 
1 5 7 
, 3 1 0 
6 5 3 
5 3 5 
a 
6 0 5 
50 
1 3 
0 4 5 
2 5 Õ 
ice 
7 9 0 
5 0 2 
2 7 7 
3 1 9 
1 IP 
3 C 3 
. . 1 
5ca 
6 3 6 
C 8 2 
6 5 1 
. I C C 
5 0 1 
9 6 2 
7 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
i 2 à 
7 C 8 
9 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
ro i 
0 0 2 
. ' C l 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 6 
6 1 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 1 
9 0 4 
9 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1031 
1032 
104 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
C 3 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
ERESIL 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
IRAN 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
OMAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
OCEAN.BR. 
F I D J I 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. t. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES'AGNE 
WERTE 
EG­CE 
1 1 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 1 
3 
1 
5 
2 
1 
3 1 
1 6 
1 4 
12 
5 
1 
1 
5 2 
2 0 4 
¿ 1 
1 5 
8 2 2 
6 3 4 
1 8 2 
¿ 4 4 
4 6 1 
3 7 e 
1 6 6 
1 1 5 
4 
5 8 8 
1 5 o 
9 2 
6 0 2 
3 7 
1 0 6 
1 1 
16 
1 6 3 
1 4 
2 5 
6 56 
5 6 3 
5 3 9 
3 8 9 
3 1 6 
1 5 2 
6 5 
9 
1 5 
5 
4 9 3 
1 0 2 
¿ 3 0 
7 6 0 
¿ 6 1 
2 4 2 
1 8 1 
l o o 
3 5 4 
9 5 6 
4 6 6 
¿ 2 0 
1 4 7 
5 6 
2 1 1 
3 6 6 
1 0 
6 9 
8 3 
3 1 
6 0 6 
2 7 
1 6 
l o 
21 
2 5 
2 3 
7 6 
l i 
2o 
1 3 
6 0 
3 6 
) 5 
76 
8 2 
3 4 
1 6 
1 3 
1 5 
lu 2 9 
12 
22 
13 
3 9 
1 0 
¿ 8 
3 4 
1 0 
3 4 
1 5 
1 6 
l u 
1 1 
u 
2 8 1 
B 7 5 
4 Ü 5 
6 4 5 
3 0 9 
7 4 4 
1 7 6 
3 6 0 
2 
8 1 5 
2 32 
1 0 1 
b l l 
2 0 
1 2 
l e o 
1 9 0 
5 7 8 
France 
. . • 1 268 
7 9 6 
4 7 1 
1 4 8 
1 7 8 
¿ 7 3 
1 6 2 
7 1 
2 
2 
2 1 
4 0 
­
6 9 
¿ 6 
6 3 
5 0 
4 9 
1 ¿ 
8 
1 
1 
4 9 3 
3 0 
6 5 5 
5 3 
6 6 
. 1
1 
4 5 
2 7 
1 0 
6 4 
, 1 6 
8 
a 
. . 9 
. 4 
5 
2 
. . . . 1 7 
9 
. 2 0 
1 
3 5 
4 3 
3 7 
. 1 4 
. . 1 
. . . . . . . . . . . 1 2 
. . . 
1 9 4 2 
1 435 
5 G 7 
¿ 3 4 
¿ ¿ 4 
223 
5 1 
1 6 2 
• 
l i 
1 4 
1000RE/UC 
Belg­Lux Nederland Deutschland (BR) 
7 9 5 4 132 
7 6 7 1 131 
263 1 
1 2 5 
2 6 
158 1 
a · 9 1 
­ BZT­NCB 25 
6 199 
1 1 7 
8 1 
5 654 
1 5 
2 5 
, , . . . 1 4 
, a 
6 5 8 
107 t 668 
93 9 8 5 
14 25 
2 5 
2 5 
1 4 
1 4 
• BZT­NDB 25 
856 404 
6 057 
1 7 
18 2 861 
1 7 1 
) 58 
9 
1 6 
8 5 7 
3 3 552 
> 2 C78 
t 107 
4 Ι υ 
5 1 < 
6 9 , 
I « 
1 . 
IC 
ί 
6 1 
2: 
3ί 
1 
, . 1
' 
1 
6 1 
4 7 
2 
1 
1 
6 5 
2 
1 
2 
) 13 
6 
l 
1 
1 
. 1 2 
2 
a 
a 
2 8 
9 
1 2 
. . 1
4 
2 9 
9 
2 2 
4 3 
1 
4 
9 
3 3 
2 
1 
5 
3 
. . . 
17 065 
9 493 
7 572 
7 218 
5 054 
3 5 4 
2 6 
6 8 
• 
BZT-NCB 2 5 . 
5 
1 2 
. 8 
. . 
• 
1 
1 
. 19 
. 0 1 
4 
1 
1 0 
4 
5 
3 
3 
1 
2 4 
. ¿ 1 
1 4 
5 4 2 
0 1 2 
3 3 0 
4 5 3 
4 0 4 
6 6 
6 
¿2 
9 
3 80 
3 9 
e . 1 
32 
1 1 
1 6 
l e i 
. ¿ 4 
­
7 0 7 
4 ¿ 6 
2 79 
2 3 6 
7 3 
3 8 
. . 4 
17 7 
3 3 1 
1 9 1 
. 5 7 
6 2 
1 4 
1 5 1 
2 6 8 
92 7 
J 3 6 
9 7 7 
4 9 
4 7 
3 
1.) 
6 
6 
6 3 
2 1 
5 4 0 
2 1 
1 0 
1 2 
1 
1 9 
2 2 
7 3 
1 4 
1 7 
3 
3 9 
3 
. 5 
3 6 
22 
4 
1 
1 2 
5 
. 3 
. . 3 6 
12 
1 9 
1 
6 
3 3 
1 0 
3 
1 J 
1 1 
• 
0 7 0 
9 7 6 
0 9 4 
9 4 9 
3 4 6 
1 4 4 
9 2 
1 3 6 
1 
β 
18 
β 
. 2 3 
7 
1 6 
4 3 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 2 
2 0 4 
. ­
9 2 6 
2 9 
8 9 7 
5 1 6 
3 7 3 
3 8 0 
. 1 3 
­
1 
1 4 
6 
5 
5 
1 
1 
. ­
5 6 
1 
. 22 
. 5 3 
1 5 8 
. 2 2 6 
3 1 
1 
1 2 5 
. 1 0 
1 2 9 
3 0 0 
. 3 2 
. . 1 
. . . . 
. . . . . 7 
5 2 
. . . . . 1 2 
. . . . , , . . . . . . . . . . 1 1 
1 288 
7 9 
1 209 
1 160 
7 3 3 
1 3 
. . 1 
7 4 1 
1 7 1 
7 0 
1 561 
. 5 
1 6 7 
1 4 3 
5 7 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franc8 Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE 'UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
152 
161 
064 
0 7 1 
Ï12 
283 
503 
578 
603 
614 
9 5 ) 
1003 101) 1011 107) 1 )21 1 13) 1 ) ) 1 10)7 1 0 4 ) 
csr 
001 
r )? 
c 3 ) o ; ν 005 0 77 0 10 ) 14 ) 13 04 7 043 054 0Ó0 062 0 64 327 403 4 17 494 
6 16 7 17 
100) 1011 1011 1020 1021 1030 1 J 11 1037 10 4) 
CST 
0 0 1 
0 ) 7 
0 0 3 
0 )4 
0 3 5 
)2? 
o );) 
.) 16 
0 19 
14 7 
0 4) 
2 7 ) 
624 
IOC) 10 1) 
i o n 
1070 
1321 
10)0 
1)31 
1)32 
1040 
C S T 
130 1 216 57 
)?3 
90 2 
612 I 467 150 75 12­. 2 17 
62 486 5 714 
46 223 5 653 16 253 61 11 001 Ί 
4 971 7 
3 421 53 
32 32 
997 19 
1 59 9 
2 7 6 . 5 1 JUARTZ; OUARTZITES 
tìUARZE; QUARZITE 
778 
76 1 15 I 
14 
1 160 14 735 4 255 1 029 145 IE 159 16 441 1 303 
IC 39 0 
2 
717 
3 642 
1 134 94 53 2 3 " . 153 53 0 
IOS 365 51 46 5 
5 7 902 
5C 597 3t 051 I 9)5 111 
85 5 500 
2 6 54 
22 
790 
478 
466 217 1 54 154 57 10 14 7 
480 129 
73 
90 
7 
50 2 374 
993 1 19 11t 874 6Π 
240 713 27 25 
105 103 
632 
53 
22 114 
1 217 683 5)4 370 339 1C7 
10 565 
6 2 92 
602 
4 197 481 100 
3 366 
16 387 
3 262 
7C7 642 7 95 10 511 
130 1 716 1 
326 756 
632 
1 467 150 76 3? 237 
54 537 33 916 15 621 10 557 4 605 3 245 
864 1 542 
8 930 46 56 2 194 
752 
14 569 43 21 7 402 
052 TLRCUIE 
060 POLCGNE 
164 HCNGRIE 
070 ALBANIE 
212 . T U N I S I E 
298 NIGERIA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
60.9 SYRIE 
616 IRAN 
950 SOUT.PROV 
59 
30 
9 464 54 543 
276.52 MICA ET DECHETS 
GL IMHER UNO ABFALL 
132 
155 
73 
929 
1)7 
372 
110 
1)7 
97 
45 
96 
125 
74 
2 74 7 
1 266 
1 492 
1 124 
960 
)45 
7 
15 ) 
114 
20 
714 
100 
753 
18 
1 397 
948 
449 
40) 
364 
4) 
7 
15 
3 
9 
50 
3 
13 
71 
17 
17 
14 
567 
715 
199 
12 
12 
339 
61 
15 
56 
ί 
201 
17! 
70 
55 
30 
15 
21 6 56 
32 887 
27 592 
20 628 
142 
10 
18 
5 154 
13 
26 
43 
1 10 
286 
76 
711 
86 
625 
563 
462 
62 
94 
517 
34 358 
Il 115 
23 243 
22 517 
14 9 64 
720 
41 
41 
5 
48 
21 
6 
10 
125 
351 
30 
321 
86 
70 
225 
1000 
1010 
1011 
1020 
I02I 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0)0 
036 
033 
042 
048 
056 
060 
962 
364 
322 
400 
412 
494 
616 
732 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 02 
003 
004 
C05 
022 
030 
036 
039 
042 
049 
220 
624 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
HEX IO'JE 
VENEZUELA 
IRAN 
JAPCN 
H C N D E 
INTRA-CE 
E XT RA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ISRAEL 
H Ο Ν Ο E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 6 . 5 3 CÄY0L1THE ET C H I O L I T E NATURELLES 
NATUERLICHFR KRYOLITH UND C H I O L I T H 
191 . 191 
1 179 
998 l e i 181 
L E U C I T E , 
L E I I Z I T , f 
544 
ICC 
400 ETATSUNIS 
10 0') 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
C 4 T 
0 0 1 
1 0 2 
f G ! 
r. û ■'. 
0 0 5 
0 2 9 
0 ) 1 
0 12 
0 14 
0 16 
0 ) 9 
0 4 0 
0 4 2 
)4 1 
)5 ) 
3 4 ) 
0 4 2 
0 6 4 
'3 6 6 
0 63 
2 1 2 
2 21 
2 6 3 
4 0 0 
5 0 4 
1 
1 
2 7 6 
1 
10 
¡ 
6 6 
17 
t 
2 
2 
β 
1 1 
t 
2 
4 
1 
4 1 
2 6 ) 
7 13 
1 ) 4 
1 9 5 
4 
9 4 
3 4 
M 
I I ) 
54 FELCSPATH 
FELCSPATE 
0 1 3 
9 ) 7 
4 2 2 
1 4 2 
9 7 ) 
7 4 J 
4 6 3 
9 3 
9 4 2 
7 3 3 
4 4 1 
1 0 5 
1 ) ) 
5 7 4 
7 5 3 
49 3 
32 3 
14:) 
0 9 3 
46 3 
5 7 4 
1 5 1 
7 7 J 
) 7 0 
6 0 0 
25 
4 6 
15 
2 
1 
3 
3 
5 
7 
1 0 7 
2 10 
'1 /4 
V W 
. 4 n 4 0 
« 7 9 
4 8 1 
1 H') 
8(1 
¡17 1 
7 14 
1 11 
1 9 4 
30 
Γ4 
76 
22 Ì 
a 
12 
32 
11 
58 
110 
103 
17o 
13 
12 
¿u 
6 4 
4 507 
2 607 
1 7ÛU 1 Olu 
404 
463 
13 
120 
123 
582 
302 
70 
1 712 
131 
76 
16 
30U 
34e 
86 
14Ü 
46 
14 8l 117 
13 
64 
27 
11 
36 
31 
4 354 
2 603 
1 549 
1 173 
804 
112 
20 
5 
263 
23 
51 
19 
177 
26 33 22 
64 
25 
16 
24 
¿6 
12 
592 
2 94 
296 
¿lu 
156 
67 
50 
25 
25 
7 
3 
18 
13 
1 
31 
171 
52 
119 
66 
35 
4 
1 
2 
50 
43 
3 
150 22 30 
1 
3 
260 
216 
62 
49 
35 
13 
2 
6 
1 
5 
. 
• H FLUOR 
SPAT 
1 2 9 
1 8 8 
a 
1 8 
USW 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
T C . 
6 3 2 
3 4 1 
0 4 6 
4 1 4 
5 0 
) 5 
5 3 
6 2 ) 
7 4 1 
5 C 1 
2 5 
I C I 
2 1 4 
5 5 5 
4 5 3 
9 4 3 
4 0 
2 
4 6 1 
, 1 6 
. 
1 
1 
5 
2 1 
6 
3 
4 
1 
1 
4 1 
4 
. 4 
4 
4 
6 6 3 
1 7 1 
2 0 6 
5 1 9 
7 0 Ó 
. . . 5 1 3 
7 6 1 
. . 1 C 5 
6 2 C 
. . 9 0 
0 9 6 
5 C 0 
5 9 
3 2 Õ 
6 C 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
05 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 1 2 220 
260 
4 0 0 
5 0 4 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUF OE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E EGYPTE 
GUI NEE 
ETATSUNIS 
PERÇU 
7 5 
6 
6 6 
6 8 
• 
2 2 0 
1 0 9 6 
3 6 6 
2 7 36 
8 8 6 
101 
8 9 
1 0 
1 4 2 
3 3 6 
5 0 9 
1 4 
1 6 9 
4 6 
1 4 6 
17 
4 1 ¿ 
1 6 
1 0 0 
3 6 
lu 19 
15 
2 6 0 0 
2 7 
6 
1 
5 
5 
• 
7 7 1 
1 2 
1 600 
7 6 1 
. 8 6 
3 
5 1 
1 1 0 
1 3 6 
1 3 
1 1 4 
9 
2 5 
, 3 1 9 
5 
, . 4 14 
15 
, . 
120 
113 
5 
1 
1 
27 
24 
3 
3 
¿1 
60 
13 
66 
76 
36 
44 
404 1 150 
12 
25 
3 
1 
2 
27 
567 
332 
54 
26 
24 
¿6 
1 
1 472 
1 332 
139 
45 
40 
2 
12 
1 
2 
19 
16 
3 
14 
3 
45 
29 
16 
12 
5 
67 
3 
63 
63 
BZT­NDB 25.06 
2o9 
112 
25 
109 
367 
14 
81 21 2 11 
1 437 
525 
912 
779 
5¿4 
14 
¿ 
2 
119 
D Z T ­ N D B 25.26 
5 
5 
11 
3 
1 
21 
61 
24 
166 
23 
163 
139 
ll¿ 
¿5 
BZT­NDB 25.28 
BZT­NLB 25.31 
2 79 
111 
125 
3 
3 
7 
91 
96 
210 
1 
75 
26 
27 
17 
93 
2 
108 
103 
174 
13 
12 
6 
64 
4 096 
2 363 
1 533 
913 
322 
425 
112 
111 
204 
3 
6 
14Ö 
28 
145 
6 
3 
63 
6o7 
362 
325 
257 
181 
66 
1 
2 
3 
26 
6 
54 
7 
140 
42 
¿59 
934 
36Ô 
132 
161 
11 
81 
9 
100 
6UU 
27 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
9C8 4)·. 
6 14 
4 74 
6 6 4 
703 73) 
1001 101) 1011 1020 1021 103) 1031 1332 104) 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
) 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3) 
0 4 7 
4 7 3 
5 1 7 
1 0 0 ) 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
COI 
O l i 
1 0 0 ) 
i o n 
3 31 
C 12 
O ) 1 
C )4 
C 35 
0 ) 0 
0 ) 7 
O )4 
O )3 
047 
043 
4 4 1 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
CST 
C O I 
0 32 
0 3 ) 
C 04 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 3 
0 ) 0 
3 3 7 
3 7 4 
1 Ì6 
O Ì3 
0 4 1 
0 . 7 
0 49 
053 
0 6 ) 
7 34 
2 ) 3 
212 
2 16 743 
2 72 276 302 32? 3 )0 )7J )72 
3 70 400 4 )2 400 50 3 600 404 6C9 616 424 623 632 6 14 644 
150 1 000 996 2 324 2 700 
650 95J 
¿34 042 1 12 79 123 
ior 
133 359 459 472 779 26 973 623 
87 66 
25 13 149 
512 
569 
26 
369 
415 
644 
526 
296 
1C 
7 30 
336 
21 
21 726 
9 593 
12 1 4 2 
3 975 
6 976 
2 1 7 
10 
2 9 5 1 
1 5 0 
1 OCO 
8 0 8 
1 4 4 5 
2 70C 
6 5 0 
850 
29 959 
69 037 
58 
14 
8 
2 7 6 . 6 2 SCORIES ET CENDRES NON HETALLIEERES 
NICHT METALLHALTIGE ASCHEN UNO SCHLACKEN 
0 ) 5 
771 
031 
753 
292 
43o 
49 6 
175 
623 
372 
255 
74 
Í 2 5 1 4 7 
603 945 
2 1 212 
15 5 9 0 
16 176 
1 553 
3 
1 2 5 5 
70 
34 
465 
10 2 4 5 
1 2 6 1 
37 336 
33 328 
4 0 0 8 
4 0 05 
8 63 
3 
3 
1 1 6 9 0 2 
3 0 9 5 8 
362 
156 052 
156 052 
10 911 
10 605 
3 5 4 2 
1 4 4 
2 6 0 4 
15 
1 2 5 5 
29 660 
25 201 
4 4 5 9 
3 135 
3 120 
1 255 
37 700 
2 323 
15 
1 2 8 1 
498 
7 648 
2 6C7 
2 1 5 
74 
4 0 0 8 6 0 
3 8 8 238 
12 642 
12 3 4 7 
12 106 
2 9 5 
2 7 6 . 6 8 POUSSIERES DE HAUTS FOURNFAUX 
HOCHOFENSTAUB 
14 749 
t 226 
2 4 102 
2« 102 
3 629 3 629 
14 546 
5 459 
20 219 
20 219 51 51 
2 7 6 . 6 9 AUTRES DECHETS SIDERURGIOUES 
ANUERE ABFAELLE VON EISEN UND STAHL 
S6C 249 
153 7 7 2 
2671 631 
1 7 2 4 0 7 4 
4 988 
2 265 
11 567 
7E 7 3 3 
13 4 1 0 
i 956 
173 4 4 7 
712 
. 9 3 3 09B 
91 5 3 6 
166 639 1440 4 0 6 
9 8 0 9 9 9 669 102 
1 0 9 1 
91 292 
3 261 913 
5e4E 696 1327 120 3055 537 
5554 713 1 2 4 2 4 3 4 3043 524 
É4 6Θ6 ­ ­ ­ ­ ­
84 686 
78 7 3 0 
29C 983 
28E 391 
9 7 35 9 
1 141 
12 0 1 3 
11 5 8 7 
20 
426 
165 632 
165 632 
2 7 6 . 9 1 CRAIE 
KREIDE 
t 733 
100 524 
127 163 
172 243 732 714 995 771 419 219 
1 223 24 667 1 415 4 015 B 160 1 662 592 
1 188 3 330 ί 988 648 2 409 1 969 1 285 1 990 5β1 1 141 642 454 432 
4 772 3 199 276 678 1 762 663 1 415 40 8 2 226 756 324 
2 263 
2 825 313 
75 822 52 627 168 648 6 772 5 684 995 700 06Β 219 1 6 _ 1 198 22 477 7 080 aa4 
. 297 1 567 582 1 18Β 3 045 3 e4B 648 1 659 1 969 1 280 1 590 581 991 314 454 432 
4 613 
2 751 
268 1 244 33 199 10 2 177 730 73 
24 
70 446 3 209 
35 
60 
1 111 1 254 
7 432 
10 886 1063 600 
8C9 2 150 
322 3 24 
712 
1086 883 1082 726 4 162 3 449 3 448 712 
163 11 4 090 
235 529 
150 329 
156 438 195 410 400 630 1 217 398 25 76 251 2 263 2 aOO 313 
3 351 
25 1 285 335 ¿O 6C4 60 
C39 574 763 
4CC 736 
53 
2C 
66 
21 
1 219 1 126 93 53 E7 
203 203 
18 628 58 566 725 
2 5C1 12 5 86 
210 519 20 397 190 122 188 669 15 201 3 
5C3 BRFSIL 604 LIBATI 616 ΙΡΑΝ 624 ISRAEL 664 INOE 700 INDCNESIE 70a PHILIPPIN 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
M C N D E 
. . INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
001 002 C03 004 005 022 034 036 033 
04 2 
478 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.CURACAO 
CHI L I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 
ICOO H O H D E 
1010 INTRA­CE 
001 002 
001 004 035 030 032 036 033 042 048 440 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
r o i 
00 2 
C03 
C34 
C05 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
04 2 
048 
050 
C60 
204 
208 
212 
216 
244 
272 
276 
302 
32 2 
330 
370 
372 
390 
400 
492 
500 
508 
6 0 0 
604 
60 3 
616 
624 
0 7 G 
632 
636 
644 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PAN AHA 
M O N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P.CY.UNI 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SbNFGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
.MACAGASC 
.REUNION 
F .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
ECUATEUR 
ERESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
KATAR 
lu 
36 
62 
7o 
176 
J l 
65 
10 966 
5 326 
5 6 4 3 
4 473 
1 4 7 7 
530 
¿ 
42 
5 5 2 
166 
1 406 
2 6 1 
71 3 7 ) 
12 
1 2 4 
34 
0 5 
2o 
2i 
3 160 
2 4 6 1 
7 OU 
C33 
5 3 4 
3 8 
71 
71 
1 9 8 6 
2 536 
5 6 4 3 
4 796 
2 0 7 
3 0 5 
2i 
3 5 1 
1 5 2 
94 
716 
12 
17 4 4 5 
15 7 7 3 
1 673 
1 657 
823 
11 
64 
1 o l J 
1 6 32 
3 5 5 7 
166 
1 3 4 
2 3 
12 
5· , 
60 
29 
4 5 0 
2 0 3 
91 
160 
4B 
13 
) 2 eo 
14o 
¿ 3 
14 
15 
¿7 
14 
¿0 
72 
57 
1 ) 
20 
}u 
¿u 
3 3 
13 
30 
13 
10 
4o 
9 5 
12 
at' 6 
343 
444 
546 
397 
72 
2 
15 
3 2 4 
75 
37 
23 
5 
4 t 
¿Ob 
1 3 3 
76 
76 
24 
1 942 
4 7 2 
2 4 1 3 
1 1 4 
5 37 5 
4 9 4 1 
434 
4 3 4 
3 4 1 
1 409 
475 
3 5 1 1 
168 
132 
2 5 
9 
17 
8C 
29 
4C4 
194 
61 
12 7 
4C 
15 
}2 
7 7 
102 
21 
2 3 
55 
3 3 
24 
19 
12 
12 
14 
7 6 
65 
36 
3 
17 
1 
5 
1 
26 
13 
1 
67 
41 
¿5 
16 
Π 
1 7 
2 
1 ¿62 
346 
714 
343 
­.06 
¿0 
BZT­NDB 2 6 . 0 4 
360 
42 
¿3 
3 ¿ 4 
3 2 4 
¿90 
107 
. 41 
5 
314 
. . . . 26 
• 
812 
454 
359 
326 
325 
26 
26 
7 
160 
38 
1 026 
a 
4 
31 
12 
123 
34 
19 
. 21 
1 611 
1 250 261 
229 
2U3 
12 
. 
BZT­NDB 2 6 . 0 2 A 
2 1 
37 
BZT­NDB 26.02B 
2 257 1 496 
45 
30 799 96 169 97o 
653 33U 23 23 
686 686 
1¿ 
645 311 335 323 3¿¿ 12 
BZT­NCB 2 5 . 0 8 
5 7 2 
42 
¿9 
19 
9 
90 
3 
15 
19 
2 e 
12 
1 
9 
96 
9 ' . 
12 
28 
9 
1 
14 
l u 
3 o 
40 
5 ) 
1 76 
31 
34 
5 332 1 375 3 936 3 368 674 474 
105 100 
138 ¿9 
14 133 
166 3U5 681 877 160 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE, UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
5 4') 
6 60 
612 
9 00 
IOC ) 
1 )10 
U l i 
1 321 
1121 
10 )0 
10 )1 
10 32 
10 40 
I ' l l 
0 ) 2 
0 ) ) 
)04 
0 0 5 
122 
3 34 
334 
013 
'3 4 2 
0 42 
06 5 
204 
703 
716 
142 
4 0 ) 
1000 
1011 
1011 
10 20 
1021 
1 0 ) 1 
1031 
10 32 
10 40 
CST 
0 3 1 
C02 
0 0 ) 
0 34 
105 
0 7 2 
0 23 
0 10 
017 
3 ) 4 
) ) 6 
0 19 
0 4 ) 
34 2 
) 4 3 
363 
062 
0 64 
064 
7 12 
2 16 
)02 
314 
313 
322 
3 70 
477 
616 
3 04 
1000 
1 )10 
U l i 
1021 
1321 
10 )0 
10 )1 
10)2 
1043 
csr 
125 
2 217 
724 
2 333 
Î 3 3 300 357 828 
325 
2 217 
724 
99 662 
412 454 303 869 79 017 
120 847 
7 t 71) 
4a 230 
42 879 
t 14 4 
11 212 
1 250 
53 959 
66 9 5 3 
41 C92 
25 756 
5 939 
8 314 
1 2 50 
19 645 
3 127 
1 207 
16 5 1 9 
150 
2 49 7 
479 
747 
238 
71 
11 
717 
189 
10 
4 
6 
4 
4 
169 
744 
n 14 
698 
014 
387 
4 
212 
2 7 6 . 9 2 TEFRE C O L O R . ; OXYDE DE FER MICACES NATUR. 
FARBERDEN; NATUERLICHER EISENGLIHHÉR 
513 
634 
020 
222 
4 ) 0 
455 
69 7 
542 
174 
76 
116 
12 
453 
592 
35 
44 
328 
3 73 
342 
5)2 
6)0 
051 
731 
402 
108 
170 
707 
53 
167 
75 
437 
17 
39 
93 
10 
106 
5 
453 
490 
135 
2 947 
441 
2 506 
929 
695 
1 427 
332 
I 001 
150 
31 
23 
73 
14 
59 
23 
22 
37 
493 
444 
1 928 
375 
I 
68C 
413 
40 
102 
503 
243 
240 
003 
632 
233 
112 
1 
102 
13 
962 
37 
930 
970 
9C4 
45 
24 
39 
32 
41 
36 
35 
69 
690 
C54 
139 
955 
794 
ICI 
153 
69 
276.93 BARYTINE; WITHERITE,SF OXYDE DE BARYUH 
BARYT; HITHERIT.ALSGEN.REINES BARIUMOXID 
42 720 
6 026 
43 670 
2 902 
3 125 
860 
2 028 
2 213 
1 523 
508 
2 365 
3 655 
194 
3)4 
499 
300 
1 457 
1 500 
5 1)4 
1 526 
1 700 
546 
5 039 
3 877 
368 
395 
123 
3 059 
314 
139 494 
5 E 443 
12 313 
17 037 
5 905 
1 633 
E 391 
4 928 
109 
2 54 
3 109 
760 
I 2 00 
1 526 
loo 
546 
5 C39 
3 877 
308 
1 47 
5 
42 720 
954 
43 500 
16 
332 
558 
2 154 
1 523 
400 
1 533 
2 7 66 
140 
225 
440 
300 
1 457 
740 
1 783 
60 
365 
128 
1 
I 71 
2 
26 423 
β 399 
18 023 
1 4 50 
1 293 
14 613 
9 Β32 
1 567 
1 960 
61 
61 
2 737 
1 060 
1 677 
1 6 4 1 
1 63Β 
36 
1C3 
37 
16 
11 
314 
734 
190 
544 
486 
382 
7 78 
73 
66 
2 6 0 
2 7 6 . 9 4 ECUHE OE HER, AHBRE ET J A I S 
MEERSCHAUH, BERNSTEIN UND JETT 
100) 
1010 
U l i 
1070 
l 121 
10)0 
CST 
COI 
002 
Γ J ) 
034 
3 )5 
0 77 
)7 1 
0 30 
032 
0)4 
0 36 
3 38 
040 
O 4 ' 
) ■ ' . ) 
04) 
052 
060 
064 
1 
1 
276 
t 
4 
)7 
5 
2C 
4 
2 
4 
1 
) 1 
941 
9J1 
43 
)9 
. 1 
1 665 
1 665 
a 
. . ■ 
. 9 5 S T E A T I T E N A T U R E L L E 
N A T U E R L I C H E R 
905 
87) 
409 
545 
211 
691 
435 
071 
973 
9J3 
319 
376 
551 
473 
375 
70) 
190 
543 
744 
3 
1 
16 
4 
10 
3 
1 
7 
2 
945 
294 
067 
131 
645 
719 
1 73 
274 
615 
1 
700 
901 
79 
293 
50 
55 
SPECK 
1 781 
a 
715 
3 333 
1 1C2 
2 242 
361 
3 151 
791 
109 
89 
143 
15 
1 90 
13 
222 
. 
2 15 
1 60Ó 
6 539 
1 733 
4 8C7 
1 046 
1 OCO 
1 610 
175 
136 
39 
39 
S3 
202 
1 
1 
2 
10 
44 
40 
174 
326 
153 
53 
149 
1 
466 
434 
239 
2 
14 
39 
64 
24 
9C1 
552 
7 640 
65 
40 
1Ô 
631 
433 
214 
382 
893 
133 
315 
493 
¿50 
449 CMAN 
660 PAKISTAN 
692 V I E T N . S U D 
900 AUSTRALIE 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
I C H FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . \0M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
00 3 
004 
L05 
022 
034 
036 
076 
042 
062 
066 
204 
20 a 
216 
342 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
C03 
C04 
C05 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
060 
C62 
06 4 
066 
212 
216 
302 
314 
313 
322 
390 
472 
616 
904 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SOMALI A 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
R.AFR.SUO 
T R I M O . T O 
IRAN 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
U'11 
032 
003 
004 
005 
022 
029 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
14 3 
050 
052 
C60 
066 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OUÏE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
37 
3 t 
5 736 
7 035 
2 7 00 
1 473 
9 72 
1 193 
157 
361 
11 
22 
la 
67 
2U 
¿9 
39 
26 
19 
10 
14 
11 
12 
21 
64 
1U 
¿0 
¿19 
833 
175 
650 
4 11 
151 
195 
47 
99 
53 
1 0 5 9 
2 9 6 
1 442 
154 
164 
00 
69 
103 
116 
36 
143 
240 
17 
30 
51 
¿9 
54 
1¿1 
309 
69 
46 
40 
192 
157 
24 
32 
11 
106 
33 
5 375 
3 118 
2 2 56 
9 9 4 
7C9 
710 
4 16 
80 
5 3¿ 
39 
26 
12 
493 
307 
183 
569 
301 
572 
49 
429 
111 
106 
367 
103 
117 
2 30 
100 
12o 
47 
ou 
27 
32 
7 93 3 
6 063 
1 6 7C 
I 274 
845 
563 
153 
236 
33 
17 
5 
11 
10 
35 
1 
7 
7 
1 
7 
30 
27 
42 
289 
43 
246 
81 
55 
120 
26 
76 
45 
¿¿6 
5 
10 
161 
46 
73 
69 
5 
40 
192 
157 
18 
203 
403 
6C0 
83 
73 
598 
410 
73 
119 
¿23 
73 
6C9 
171 
512 
56 
14 
33 
230 
69 
176 
3 
73 
6 
5 
1 
11 
ae 
37 
34ο 
66 1 
6a5 
B¿ 
J J 
603 
3 
105 
¿24 
209 
15 
2 
1 
12 
12 
214 
102 
111 
96 
73 
15 
1 
BZT­NCB 2 5 . 0 9 
3 
16 
16 
17 
57 
¿7 
24 
¿1 
13 
70 
321 
110 
¿ I I 
160 
74 
25 
22 
BZT­NCB 2 5 . 1 1 
1 059 
58 
1 435 
3 
7B 
25 
1UU 
118 
28 
70 
167 
13 
24 
47 
29 
94 
75 
112 
139 
60 
78 
76 
76 
2 
. . . 
7 
7 
1 
32 
11 
33 
7 06 
444 
|4| 
174 
401 
6« 
Η 
1 
309 
BZT­NDB 2 5 . 2 5 
BZT­NOB 2 5 . 2 7 
215 
79 
4 53 
123 
274 
33 
352 
96 
12 
12 
20 
4 
16 
2 
31 
4 
20 
1 39 
19 
19 
l e 
20 
132 
201 
17 
1B4 
142 
9 
4 1 
¿1 
3¿5 
96 
¿27 
61 
59 
4¿ 
30 
¿4 
5 
5 
5 
6 
¿5 
. 7 
18 
6 
16 
63 
70 
41 
1 
3 
5 
7 
¿ 
. 1 
269 
58 
6 
1 326 
. 768 
8 
5 
1 
55 
41 
23 
31 
90 
17 
39 
55 
¿5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
18 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — 
S c h l ü s s e l 
Code 
2 0 4 
2 0 ) 
2 12 
2 7 2 
2 6 3 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 ) 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 5 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 3 
4 9 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
1 ) 0 ) 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 1 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 1 1 
0 1 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
1 3 0 
1 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
2 4 3 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 3 
6 6 9 
- 7 3 2 
1 0 0 1 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 ) 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 6 
2 6 9 
2 7 2 
2 8 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 1 
4 1 2 
4 3 6 
4 9 0 
5 0 0 
5 0 4 
MENGEN 
EG-CE 
3 3 1 
2 0 3 9 
1 1 7 4 
5 1 4 
4 3 4 
2 0 5 
ta 
1 C ) 5 
I E 1 9 1 
3 5 8 
i 2 0 1 
1 6 2 
2 3 9 
1 2 5 
202 
1 2 3 
4 5 6 
1 9 7 3 
5 0 4 
3 6 5 
1 1 6 5 
1 3 6 4 6 9 
5 6 9 2 1 
7 5 5 4 8 
6 4 1 3 6 
3 6 7 9 6 
1 4 4 3 6 
I 1 7 5 
4 2 4 8 
9 7 3 
2 7 6 . 9 6 S 
N 
2 7 0 
2 4 7 
2 3 
2 0 
2 0 
) 3 
2 7 6 . 9 7 B I 
N 
6 2 0 0 1 
4 3 7 4 7 
3 2 3 2 
9 1 2 8 2 
2 4 7 6 1 
5 4 8 7 5 
1 5 5 5 
S 2 3 5 
1 3 2 1 3 
7 4 3 5 
1 6 7 0 
1 9 0 1 
S 2 2 7 
9 2 5 
2 4 2 1 0 
1 0 6 2 5 
7 0 0 
1 6 1 0 
1 8 0 
1 9 0 
3 5 0 
1 7 4 1 
4 2 5 0 
9 0 
7 3 4 
3 7 2 0 3 8 
2 2 6 0 7 3 
1 4 5 9 6 6 
1 3 9 1 4 5 
8 7 0 5 1 
6 8 2 1 
3 7 2 
1 6 0 7 
J a n v i e r - D é c e m b 
France 
1 
3 
5 7 
2 5 
3 2 
2 5 
1 6 
6 
1 
3 
7 8 5 
8 3 9 
6 3 9 
9 1 9 
3 Ó 0 
2 7 4 
5 
1 7 7 
0 2 1 
2 4 9 
. . 1 
. 5 
. 2 ) 
9 9 
2 0 
7 8 2 
4 5 8 
4 3 6 
0 2 2 
6 5 4 
9 5 4 
3 1 2 
0 9 9 
3 9 0 
5 5 
J L F U R E S D 
U U E R l I C H 
3 
Ί . . 7 
3 
¡ R A T E S E T 
1 T L E R L I C H 
. 4 2 
1 0 
1 9 Õ 
1 9 0 
4 7 6 
4 5 
4 3 2 
1 0 
1 0 
4 2 2 
3 7 2 
7 
Belg 
1 4 
6 
7 
7 
6 
­e 
TONNE 
­Lux. Nederlan 
7 5 
2 
1 
4 4 
9 3 
5 1 
) 9 
1 ) 
1 2 
2 
7 
A P S E N I 
l AR î E N 
2 4 
2 4 
A C I O E 
; P O H F 
2 
4 
3 
2 7 6 . 9 9 M A T I E R E S M I N E R * 
H I 
1 0 Í 9 7 4 
1 1 C 2 5 2 
2 1 1 5 3 6 1 
9 5 1 9 4 
Í S 6 2 1 
9 3 5 5 2 
2 3 3 2 
5 1 5 7 2 
4 1 4 6 7 
3 5 4 5 
2 3 9 0 5 
2 1 3 1 7 5 
3 0 1 0 9 
6 3 5 
2 4 8 8 
1 2 3 7 
3 6 3 
3 ) 4 
16 7 
7 1 7 
1 1 7 
1 0 0 9 
1 1 5 5 
4 2 7 
1 0 5 3 
2 4 3 
2 8 6 
4 7 3 
2 2 2 5 
4 4 6 
3 4 4 
6 1 5 
7 6 1 
3 3 7 5 6 
1 1 4 
4 9 4 
3 6 6 
3 1 3 
1 9 6 
N E R A L I S C ) 
5 
¿ ¿ 
1 
1 5 5 
. 1 9 2 
4 6 1 
0 9 4 
2 4 9 
. . 2 
5 
7 9 3 
1 0 0 
. 
. 4 
. 4 4 
a 
, . , 7 7 
1 9 3 
. . . 1 
. 5 1 4 
. 
' 
6 3 
9 5 
4 2 
0 2 
5 9 
4 3 
4 2 
4 2 
1 
L E 
E S T O F I 
Β 
5 C 8 
1 
3 1 
2 2 
3 7 
4 ' 
5C 
3 
; ι 
3 
5 5 2 
1 2 9 
4 2 2 
2 6 
1 5 
> 1 6 
3 6 
9 6 
; N A T U R E L 
S U L F I D E 
7 
7 
3 0 R I O U E N 
3 0 R A T E U N 
7 6 2 5 1 
4 1 0 8 
S 
5 9 8 3 2 
2 1 1 7 
) 5 4 4 0 
1 5 5 
5 2 3 
1 0 4 7 
6 1 1 
1 6 7 
1 3 8 
9 1 0 
9 2 
2 9 2 1 
1 0 6 2 
5 0 
1 6 0 
3 5 
1 7 4 
4 2 5 
9 
7 8 ' 
) 3 5 3 6 5 
1 2 1 3 5 0 
) 1 4 0 1 5 
) 1 3 3 7 6 ' 
) a 3 1 9 ' 
) 6 3 8 
1 6 0 
. N D A . 
E , A N G . 
5 0 7 0 
4 8 6 0 : 
7 1 2 2 . 
2 1 5 Í 
3 9 8 ' 
4 
2 1 ( 
3r 1 4 1 " 
2 8 < 
5' 
1 2 ( 
26 
4 t 
1 2 : 
16C 
8 2 1 
3 9 " 
4 5 ; 
5C 
à 1 
9 Í 
t 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 4 
> 3 4 
. 3 
2 3 
, 3 
? 
5 
1 
1 5 
. . 2 3 
. 1 
9 
. 
. . 1 0 
7 7 
9 
3 
7 C 9 
5 8 3 
1 2 2 
7 6 9 
6 1 3 
2 5 1 
2 
2 0 
1 0 1 
» T U R E L S 
I t 
1 5 
1 
1 
5 9 
2 3 
3 5 
2 7 
9 
7 
1 R O H B O R S A L Z F 
) 7 2 
2 
1 
) 3 
S 
! 2 
) 1 
) ) ) 
1 
) ) 
) 
) ) 
1 1 3 
> 8 
) 4 
, 4 
2 
1 
) 
4 9 
5 5 
6 0 6 
1 6 
1 2 
5 1 
4 1 
3 
2 3 
1 5 
2 9 
2 
1 
1 
2 
3 1 
6 0 
6 1 8 
6 4 6 
a 
5 6 5 
1 9 
7 4 0 
3 2 5 
1 2 7 
1 1 9 
9 0 9 
¿ 1 0 
2 1 0 
9 8 6 
. • 
3 1 7 
9 4 2 
6 7 6 
. ■ 
1 7 2 
4 8 7 
¿ 3 7 
4 4 5 
2 4 9 
5 3 9 
3 7 4 
0 5 9 
7 2 3 
5 76 
3 4 6 
1 9 3 
2 5 7 
3 9 4 
, 4 4 7 
1 17 
0 0 9 
ι n 3 0 
5 2 3 
. 2 ) 4 
4 7 3 
2 2 4 
4 * 9 
3 4 9 
9 6 4 
7 6 0 
5 9 6 
1 0 8 
4 6 4 
3 0 6 
3 1 3 
1 8 6 
7 7 
2 
1 
alia 
4 5 
1 1 0 
4 8 3 
. I C 
. 6 7 
5 9 0 
I 7 C 
3 5 8 
5 5 7 
1 5 2 
2 2 6 
1 2 4 
2 C ? 
l i a 4 4 6 
8 7 3 
3 9 6 
3 4 5 
3 6 0 
3 3 7 
6 7 5 
6 6 7 
7 5 7 
C 3 7 
5 6 7 
4 
6 5 7 
6 1 7 
2 0 
. 2 0 
2 0 
2 0 
■ 
2 0 
20 
5 2 Ì 
2 G Õ 
7 6 1 
2 0 
7 4 1 
7 4 1 
5 4 1 
. . • 
6 3 6 
5 1 5 
. 5 0 6 
a 
cao I C C 
3 0 
. . . 9 C 1 
. . 2 2 
1 9 
6 2 
1 3 6 
5 Ί 
5 5Õ 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
2 0 4 . » A P C C 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 6 6 Μ Γ Ζ Α Η Β Ι Ο υ 
3 9 0 R . i F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 8 0 C 0 L C H 9 I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R Ç U 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 I S R A E L 
1 G 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T F A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 O 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
O 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 . M A R O C 
2 4 8 ­ S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 6 6 M O Z A H 3 I 0 U 
3 9 0 R . A F R . S U O 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 9 C E Y L A N 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A I L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N F H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y D U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I F 
0 5 B R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E S U A T E U R 
5 0 4 P F R C U 
WERTE 
EG­CE 
1 
9 
3 
6 
4 
2 
1 
3 
2 
6 
1 
2 
1 
2 3 
1 4 
9 
3 
. 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
• .7 
1)9 
5 6 
3 j 
2 8 
13 
1 0 
1 2 2 
1 4 7 
3 b 
2 3 3 
1 5 
¿ 4 
l o 
2i 
1 4 
5 0 
2 C 7 
3 6 
4 4 
eu 
9 9 1 
6 7 3 
1 1 6 
7 4 7 
auo ¿ l o 
8 0 
i l o 
1 0 3 
7 
. 7
i 
1 
6 
6 
6 8 0 
4 6 3 
¿ 1 3 
) 7 e 
5 0 o 
6 7 5 
1 2 3 
3 6 6 
6 4 8 
4 9 7 
1 0 2 
9 2 
6 5 o 
1 1 3 
8 4 3 
6 4 9 
3 5 
1 3 3 
1 7 
1 7 
32 
1 9 1 
5 6 5 
1 1 
7 6 
7 5 1 
4 4 4 
3 C 7 
4 4 4 
U 7 5 
6 1 4 
3 5 
1 3 6 
3 4 4 
3 4 1 
0 4 3 
7 4 5 
6 4 1 
¿ 1 4 
3 4 
9 3 7 
0 7 3 
1 6 4 
e l o 
7 5 5 
9 1 3 
bi 
229 
1 0 ) 
3 7 
4 5 
¿ 4 
2 0 
1 1 
oe 1 3 3 
5 3 
3 9 
3 3 
l o 
13 
1 0 3 
1 4 
12 
2 6 
4 0 
6 3 1 
1 4 
2 0 
17 
12 
1 ) 
Franca 
, 
1 0 0 0 RE UC 
Balg.Lux 
2 
7 7 
4 3 
3 3 
2 1 
1 5 
1 
1 5 
1 4 0 
1 0 
) 
! 
2 
3 
2 
4 4 
. Nederlend 
7 
i 
2 
2 9 4 4 1 7 4 8 
1 2 7 i 8 7 0 
1 7 1 6 8 7 8 
1 3 5 2 8 6 4 
9 2 0 7 0 7 
3 o O 1 4 
7 3 
1 7 1 
J 
6 
i 
6 
6 
2 
1 
1 
5 ( 1 
4 
4 ' 
3 
: 
1 0 . 
71 
4 4 
3< 
í 
1 8 2 
3 
. 11 
, 1 
2t 
. 
. 
. . 1 3 2 
. . . 
' 
2 
3 
B Z T ­
B Z T ­
3 
2 
4 0 
1 2 7 6 
1 
2 4 
1 9 
1 6 
2 
2 
2 ' 
1 5 
1 4 9 ' 
31 
. 
. 
' 
1 
> 2 2 
) 1 3 
• a , β 
, 4 
Dautschlan 
(BR) 
Tab. 2 
VALEUR 
6 Italia 
5 
i 1 
1 4 
, 4 1 
. 9 
1 1 0 1 
1 0 5 7 
3 6 
221 
1 4 
21 
1 3 
2 2 
1 3 
) 4 7 
1 7 1 8 8 
2 4 6 
4 2 
1 3 3 
8 0 3 7 2 4 7 9 7 
2 4 4 4 1 6 5 9 
5 5 3 2 8 3 1 3 9 
4 2 2 5 8 2 2 8 1 
4 0 2 1 8 9 0 1 
1 4 5 9 7 6 9 
3 
5 
NDB 
V.DB 
1 1 
) 2 9 
1 2 6 7 
2 5 . 2 9 
2 5 . 3 0 
8 7 4 
2 9 6 1 6 
2 5 
1 7 
2 4 2 2 6 
6 4 0 
1 2 3 
3 8 8 
6 5 7 1 9 
4 0 6 9 
1 0 2 
8 6 
6 4 5 1 
1 1 3 
8 4 3 
6 4 9 
2 6 
1 3 3 
l i 
1 9 
5 6 ' 
1 
7 6 
5 8 . 
6 6 2 
9 0 . 
6 U " 
9 2 0 2 9 
1 5 1 
8 3 . 
7 6 ' 
. 1 3 . 
B Z T ­ N D B 
> 1 
! 2 
1 
3 1 7 
6 9 t 
1 9 7 
2 1 F 
1 7 1 
i 3C 
. 2 
na 1 4 
7 
13 
1 
7 
. 1 4 
' . . 9 7 
5 1 
4 
7 
i 1 
1 
. . . " 
¿ 9 Í 
2 0 ' 
a 
2 5 . 3 2 
1 8 3 ' 
33fc 
2 4 7 1 
3 6 · 
6 0 1 
22 
9 4 1 
1 0 3 Í 
1 6 3 
6 l t 
4 ¿ S 
B e t 
5 t 
2 0 1 
9 6 
4C 
4 3 
1 . 
1 1 
6 6 
1 5 
2 
¿ 6 
. 1 5 
1 5 
1 0 3 
1 9 
12 
11 
4 3 
4 6 9 
1 3 
2 0 
1 7 
12 
1 3 
1 
¿ 5 
¿ 3 
21 
1 4 
3 6 
5 
a 
4 4 0 
¿ 6 
a 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
5 0 3 
5 2 3 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 ) 
4 3 ) 
7 0 3 
7 C 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 36 
3 0 0 
9 0 1 
3 3 4 
1000 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 71 
1 0 ) 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 ) 2 
ooi 
0 0 4 
0 0 5 
) 2 2 
1 ) 1 
0 3 6 
0 ) 3 
0 42 
0 4 3 
1 5 0 
■164 
4 1 2 
1000 
1 0 1 1 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 )0 
1 331 
1 0 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 1 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 )6 
0 33 
4 00 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
■101 
0 0 4 
0 0 5 
'12 7 
0 ) 0 
0 36 
0 4 2 
1 0 1 1 
m o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 1 
1032 1 0 4 1 
C S T 
ooi 
1 1 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
1 2 2 
0 36 
0 3 9 
0 4 2 
3 5 ) 
2 3 9 
1 0 0 ) 
1010 
13 11 
1 123 
1021 
10 33 
1 3 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
3 5 ) 
7 4 o 
3 32 2 
6 1 
2 ) 3 
i 102 
2 5 7 
12 032 
IE 861 
4 335 
7 5 1 
2 317 
6 3 5 
2 0 2 
7 ) 3 
4 6 5 
3 0 1 t 547 
2445 193 
567 143 
502 922 
454 4 1 6 
6C 735 
3 352 
1 735 3 591 
2 8 1 . 3 ) M 
E 
3 389 
15039 4651 
4 1 3 
4036 292 
1 259 
7 3 9 
1 4 2 
4 7 0 
1 119 
2 1 2 
Ì J O 
3 5 0 
2 0 9 
4 9 6 
19135 7 ) 1 1 
19131 5171 ·. 214 
3 227 
2 550 
7 5 3 
1 7 
1 7 
22 9 
2 8 1 . 4 0 Ρ 
anvier­Décembre 
France 
2 25 
2 8 
1 56 
1 5 6 
1 5 5 
2 
9 3 7 
'194 
5 9 2 
4 2 6 
9 0 1 
5 2 3 
2 ) 
4 70 
4 4 
I N E R A I S C 
ISENERZE, 
5 0 8 8 
3 9 8 2 
9G71 
9 0 7 1 
4 6 6 
2 3 2 
4 5 5 
2 0 
2 
4 
50 
4 9 6 
7 7 0 
1 7 2 
5 9 3 
6 0 
6 
5 3 3 
3 7 
5 
YRITES DI 
Belg. 
1513 
1517 
TONNE 
Lux. 
. . . . 
. . . , . 
. 
7 0 3 
7 5 7 
5 1 
1 
1 
4 0 
5 0 
. 
Nederland 
1 3 2 
1 7 2 
9 
6 
6 
I 
I 
3 ) 2 
. 1 0 
5 
. . , . 6 3 4 
1 0 
• 
C 3 6 
6 9 2 
4 0 4 
3 3 1 
0 3 8 
5 6 6 
a 
5 6 6 
5 0 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
1 2 
13 
9 
2 
1006 
7 2 6 
2 7 8 
2 1 3 
1 7 4 
5 8 
3 
1 
E FER, HEHE ENRICHIS 
AUCH ANGEREICHERT 
1 
1 
2 
2 
F E R 
1 0 5 
2 7 
0 3 9 
2 53 
, 1 1 0 
4 0 
1 6 2 
2 3 
70 . 
5 9 3 
42 4 
5 6 0 
3 5 1 
1 6 6 
1 3 9 
, . 7C 
1 
5 2 
5 6 
5 5 
GRILLEES 
SCHaiEFELKIESABBRAENDE 
31 160 
131 9 9 6 
¿OB 333 
62 540 
2 808 
β 256 
166 315 
6 0 
617 6 4 1 
377 496 
240 145 
240 123 
239 442 
2 2 
e7 
3 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 8 
1 8 5 
2 9 3 
2 9 3 
. . , • 
4 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 9 
9 7 6 
5 3 4 
4 6 0 
4 6 0 
. . . • 
2 4 
13 
37 
2 4 
1 3 
1 3 
1 3 
2 8 2 . 0 1 DECHETS DE FONTE.FER OU 
b 
24 542 
9 934 
7 829 
37 152 
52 579 
1 1 8 
3 4 3 
4 3 4 
S 741 
142 373 
132 035 
11 339 
1 1 302 
1 449 
3 3 
5 
4 
2 8 2 . 0 2 [ 
8FAELLE \ 
2 
5 
5 1 
9 
6 9 
5 9 
9 
5 
0 0 5 
1 4 
3 3 7 
3 1 5 
17 
4 4 
7 4 1 
0 2 1 1 71 
3 5 0 
8 4 5 
6 1 
5 
5 
ECFETS 0 
7 9 5 
1 6 4 
a 
7 9 3 
6 9 6 
2 2 3 
3 0 
5 2 
4 6 
2 9 
. 1 3 9 
0 3 5 
4 4 3 
5 3 6 
4 0 6 
3 1 6 
4 1 
12 
1 3 9 
, 6 1 3 
1 2 0 
. . ■ 
7 3 8 
6 1 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 C 
. 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 0 
2 
1 
2 2 
4 6 
2 0 
2 6 
2 6 
2 6 
3 5 1 
4 14 
¿ 1 6 
5 6 
2 3 3 
1 0 2 
2 4 7 
0 7 7 
e e l 
3 33 
7 5 1 
8 1 7 
1 
1 9 0 
7 C 3 
4 6 5 
6 7 5 
1 0 6 
5 6 9 
2 50 
4 1 5 
4 1 5 
2 7 9 
6 7 6 
9 0 4 
9 3 9 
8 3 5 
3 5 9 
2 8 5 
5 6 6 
3 3 0 
1 1 9 
3CÕ 
3 0 2 
4 6 8 
3 34 
3 1 4 
0 1 4 
. . , 2 0 
2 7 0 
. 8 C 8 
0 2 7 
7 1 0 
3 1 7 
2 7 2 
5 4 5 
5 4 5 
5 4 5 
• 
Ita 
β ) 
1 
9 2 
3 1 
7R 
3 2 
2 1 
4 9 
7 
1 4 3 
2 5 4 
5 3 
2 0 0 
2 0 0 
1 9 9 
ACIER,NON TRIES 
. E I S E N O D . S T A H L , N I C H T 
2 2 
6 
1 0 
4 0 
3 9 
9 1 1 
a 
3 6 9 
6 0 3 
2 9 9 
7 4 
> 
2 2 0 
9 8 6 
3 7 1 
3 2 3 
3 2 3 
9 
. ­
; FONTE, 
7 
2 0 
2 3 
2 3 
f R I E S 
ABFAELLE VON GUSSEISEN, 
45 124 
58 569 
25 739 
11C 502 
1C6 029 
6 375 
1 238 1 320 
4 455 
1 081 
2 5 
Î.6C 6 6 1 
34 5 96 5 14 697 
14 672 
4 137 
2 5 
2 5 
2 2 
15 
7 1 
1 
ι n 
1 C 9 
1 
1 
4 6 6 
4 8 1 
7 1 9 
1 0 5 
4 09 
2 5 
2 0 5 
6 6 7 
5 ) 9 
5 1 4 
1 0 4 
2 5 
7 5 
3 3 
1 3 
3 4 
3 
9 6 
3 3 
3 
3 
7 5 1 
) 6 C 
3 1 7 
7 5 
. . 0 0 5 
. . 
1 5 0 
2 0 3 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 2 
. 
3 
1 6 
5 9 
1 
1 
9 2 
7 9 
3 
3 
1 
2 3 
7 9 4 
, 7 9 6 
. . . 3 
­
6 1 5 
6 1 3 
3 
3 
3 
. • 
nu 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
SORTIERT 
5 1 4 
7 9 
3 8 6 
7 6 4 
2 
3 1 9 
3 7 4 
. 
3 3 1 
7 4 3 
1 ) 9 
1 1 3 
0 4 9 
1 7 
. 4 
CLASSES 
SORTIERT 
3 5 3 
4 4 5 
. 2 04 
a 
0 2 4 
a 
9 4 4 
. 0 3 1 
0 6 1 
0 0 7 
0 5 4 
0 5 4 
5 7 ' 
. 
7 
1 9 
1 2 
3 4 
5 
1 
8 1 
7 4 
6 
6 
6 
3 20 
6 5 4 
3 7 9 
. 2 3 5 
3 5 1 
1 3 2 
3 7 1 
. . 
00 3 
0 3 9 
9 1 5 
9 1 5 
9 1 5 
. 
ia 
. 1 C 6 
5 
. 
. . . . . 
. • 
7 9 1 
6 5 8 
1 3 2 
3 1 4 
0 6 1 
1 8 1 
5 1 3 6 
4 8 
4 8 
1 4 1 
5 
1 3 6 
9 6 
4 9 
4 0 
. . • 
2 3 4 
, 6 1 9 
4 2 0 
. 2 2 9 
1 0 5 
6 0 
3 3 3 
9 5 3 
4 8 0 
4 5 8 
7 7 7 
2 2 
9 4 
5 6 
6 0 
4 1 1 
. . . 1 3 
• 
6 3 6 
6 2 0 
16 
1 3 
1 3 
3 
. ­
, . . . . . 1
. 4 1 
. • 
4 7 
. 4 2 
4 2 
1 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
50 8 
5 2 3 
6 1 6 
5 7 4 
6 6 0 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 3 
7 3 2 
7 3 ο 
3 0 0 
90 1 
9 0 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
04 9 
0 5 0 
0 6 4 
4 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ) 6 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
1 5 0 
2 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΔΚ I S I A N 
CFYLAN 
THAILANOF 
IN0CNES1E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TA I I.AN 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
HEX IQUE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE ; 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
­ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
WERTE 
EG­CE 
2 1 
1 2 
9 
7 
5 
2 
4 0 
1 5 
5 6 
5 5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
4 
1 4 
13 
3 5 
3 0 
3 0 4 
17 
3 2 
1 3 7 
l u 
J 4 o 
5 2 7 
¿ 4 9 
2 4 
6 6 
7 0 
22 
21 
1 6 
9 3 6 
3 1 4 
6 2 2 
02u 
5 9 6 
2 3 5 
1 4 9 
9 4 
3 1 9 
1 6 5 
0 72 
1 3 
4 8 3 
7 6 
3 0 
1 0 
2 1 
3 0 
17 
1 1 
2 9 
1 4 
l o 
0 3 o 
8 1 0 
¿ ¿ 1 
1 0 7 
1 1 0 
4 0 
3 
1 
1 6 
3 4 
6 0 4 
3 6 4 
202 
33 
5 1 
¿ 4 1 
3 6 
6 2 2 
0 5 3 
5 7 0 
5 7 U 
5 2 6 
• 
6 4 0 
3 0 3 
3 79 
1 0 6 
2 4 9 
1 1 3 
1 0 
2 6 
3 6 7 
2 4 9 
6 3 0 
5 69 
5 5 a 
1 6 7 
1 1 
4 
ι 
6 9 ¿ 
7 0 5 
1 2 8 
9 9 0 
6 3 3 
2 7 3 
4 3 
5 1 
2 5 6 
3 6 
1 1 
2 4 7 
5 4 6 
7 C 6 
6 8 6 
3 7 4 
12 
l 2 
France 
1 141 
7 ¿ e 
4 1 4 
3 5 t 
¿ ¿ 1 
4 1 
4Î I C 
. 4 0 026 
1 4 5 3 ' 
a 
16 
54 592 
5 4 566 
2 6 
5 
1 
22 
i 
ι ' 
. 4 06 
1 9 8 
. . 
• 
6 0 6 
6 0 4 
1 
1 
8 
E 
1 6 < 
2 21S 
£ 
3 8 " 
2 87~ 
2 476 
1000 RE:UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
a 
2 6 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
7 0 
2 
a 
" 1 695 5 C62 
1 667 4 422 
8 660 
3 72 
3 4 6 
8 I l i 
a . Î 
1 5 
1 7 1 
BZT­NCB 26 
19 116 
1 1 
. 14 937
12 55 
1 8 
3 
2 6 
. · 11 5 
2 4 
a 
3 1 1 
* 34 1 170 
46 1 118 
37 52 
23 38 
10 28 
12 3 
. 3 11
BZT­NOB 26 
3 4 
7 6 
1 123 . 
1 15 
1 15 
5 9 
2 8 
3 5 
1 0 
1 33 
1 22 
4 0 2 11 
3 9 9 10 
10 10 
4 
4 
6 4 
1 43 
5 5 
536 1 3(. 
3 373 
4 
5 8 14 
1 
4 623 3 50 
4 5 5 0 3 35 
73 14 
6 1 14 
4 
1 2 
1 2 
. 97 
7 172 
1 76 
9 7 
9 7 
9 7 
BZT­NCB 73 
L 1 
2 0 2 
3 
4 3 6 
. a 
l 
* a 
3 
" ä É42 
i 6 3 9 
2 3 
ί 3 
7 3 
> a a 
BZT-NCB 73 
ì 111 
5 5 0 
. 3 2 C91 
) 4 1 
a . 
3 5 
1 
5 6 
• 1 2 884 
3 2 7 5 1 
3 132 
8 132 
7 76 
a . 
1 3 
5 
7 
5 
4 
2 
3 4 
3 0 
2 6 5 
1 5 
32 
1 ) 7 
9 
3 9 3 
5 ¿ 7 
¿ 4 9 
2 4 
6 3 
a 
1 9 
¿ 1 
1 6 
3 9 1 
4 u 7 
9 0 3 
7 o O 
5 o O 
0 6 7 
1 3 9 
3 5 
1 1 7 
Ο Ι Α 
3 0 
3 5 
1 0 
1Ô 2 0 
• 1 2 
3 6 
■ 
• 2 5 
­• 1 6 3 
8 5 
9 7 
9 5 
7 0 
. • • 2 
. Ο Ι Ε 
. 1 2 2 
• a 
3 3 
4 
1 5 9 
3 1 9 
1 2 3 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
• . 0 3 A 
4 1 
6 
6 2 
a 
3 0 
a 
1 0 
1 8 
• ¿ 0 6 
1 5 9 
4 7 
4 5 
4 3 
1 
a 
1 
a03B 
1 
3 
2 
3 4 8 
5 1 4 
5 7 4 
a 
4 5 7 
2 3 2 
3 8 
1 6 
a 
a 
• 
1 7 8 
8 9 2 
2 6 6 
2 8 6 
2 66 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. • 1 9 
1 
* • ­• • • • • * • • • ö2 7 
7 U 
5 5 7 
5 1 2 
4 6 9 
¿ 5 
• 1 
¿l 
9 
L 
9 
b 
i 
3 
• • • 
5 0 
­4 3 
1 0 5 
* 4 7 
1 Üö2 3 6 
i 369 
9 3 
1 2 7 6 
1 276 
1 235 
" 
7 
1 4 
6 
1 5 3 
• • • H 
• 1 8 6 
1 Θ 1 
5 
4 
4 
ι . * 
. * ­■ 
• • 1 
• 5 9 
• ­¿1 
• 6 1 6 1 
1 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
1 1 7 
0 0 3 
0 14 
0 0 5 
0 66 
7 1 6 
4 31 
1 0 0 ) 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1323 
10 30 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2.3 
0 3 0 
1 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
3 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 3 
2 8 3 
4 00 
6 5 0 
6 8 0 
7 20 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1011 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 4 
1 4 2 
10 00 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
C S T 
1 0 2 
0 04 
0 0 5 
1 4 2 
1 0 0 1 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 1 2 1 
C S T 
C S T 
0 13 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 ) 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
10 30 
1132 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
'J 36 
0 )3 
0 4 ) 
2 1 6 
1 0 0 0 
i o n 
1011 
MENGEN 
EG-CE 
2 3 2 . 0 3 * 0 
Janvier-Décembre 
France 
ECFETS OE 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
FFR ETAME, TRIES 
ABFAELLE VON VERZINNTEH 
2 297 
3 72 7 
2 1 79 4 
7 095 
1 6 
2 7 
2 4 
35 160 
35 057 
1 0 4 
5 9 
7 9 
1 6 
2 
2 0 
7 
2 9 
2 9 
2 9 7 
2 5 
0 9 2 
0 9 5 
• 
5 4 3 
5 0 9 
3 5 
3 5 
. 
. 
3 625 
1 707 
a 
. . 2 4 
5 4 9 7 
5 4 7 1 
2 6 
2 4 
2 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CU CLASSES 
STAHL, SORTIERT 
ND 
2 6 2 . 0 4 * A U T R E S DECHETS OF FER ET A C I E R , 
A 
122 476 
707 128 
101 948 
746 303 
3773 268 
9 0 3 
3 9 1 
15 150 
1 3 6 
72 150 
16 248 
293 801 
2 118 
3 7 2 1 
19 537 
2 303 
2 4 
9 4 7 
1 536 
1 423 
7 367 
1 1 89o 
6 6 
3 355 
5904 277 . 
5 4 5 1 120 , 
453 153 
425 781 
ICS 002 
13 179 
2 0 
4 7 
14 200 
2 8 3 . 1 1 HI 
KL 
1 907 
3 776 
ί 704 
1 92 6 
3 778 
3 776 
2 
1D.ABFAEL 
4 2 5 
7 
1 0 6 
Ï J 9 9 
3 
2 1 4 
3 
9 
8 7 0 
6 3 9 
2 3 1 
2 3 1 
3 
. 5 4 3 
9 7 1 
3 5 7 
2 4 1 
5 
. 
, 9 5 2 
. 4 5 3 
17 
3 9 3 
5 9 1 
2 4 
. 3 1 
. . . 1 9 
• 
9 7 5 
1 3 4 
8 4 1 
7 4 3 
a 5 6 
7 7 
2 0 
4 7 
1 
NERAIS E 
PFERERZE 
a 
■ 
. . a 
. ­
LE V . E I S E N OD 
66 4 2 8 
a 
52 476 
131 7 5 4 
2 6 
5 3 6 
3 4 2 8 
3Î 6 223 
1 012 
2 6 1 912 
250 6 8 3 
11 230 
11 230 
3 994 
a 
, , • 
2 
1 4 1 
5 0 4 
1 6 
5 
1 9 
2 9 
7 2 1 
6 6 6 
5 4 
5 4 
2 5 
7 7 
. . . . • 
77 
77 
. . . • 
TRIES 
.STAHL ,SORTIERT 
6 3 0 
7 0 9 
a 
0 9 4 
0 4 9 
2 9 
7 1 0 
2 1 
4 9 6 
6 
4 0 1 
l î 
1 9 
1 9 1 
4 7 1 
7 2 0 
7 2 0 
¿ 6 9 
a 
. . • 
4 8 
1 3 9 
3 7 
1655 
6 
4 8 
1 6 
4 3 
2 
a 2 
1 
1 
7 
1 1 
3 
2 0 3 6 
1881 
1 5 5 lil 1 3 
14 
Γ CONCENTRES DE CUIVRE 
UND KONZENTRATE 
1 907 
1 6 
1 944 
1 9 2 6 
1 8 
1 6 
2 
2 8 3 . 1 2 * M A T T E S OE CUIVRE 
KL 
2 02 7 
2 3 9 
6 4 
1 0 0 
2 432 
2 329 
1 0 2 
1 0 2 
2 
2 8 3 . 2 1 * H I 
N I 
PFERHATTI 
2 1 
1 7 2 
6 4 
1 0 0 
3 5 8 
2 5 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 
NERAIS E l 
CKELERZE 
Ν 
ND 
. • 
. 
. • 
2 
2 
2 
CONCENTRES OE NICKEL 
UND KONZENTRATE 
2 8 3 . 2 2 HATTES DE N I C K E L , S P E I S ! 
N I 
2 1 
4 
31') 
2 0 
1 2 3 
5 1 7 
2 o 
4 9 1 
1 7 1 
2 4 
2 
1 
3 1 9 
2 8 3 . 3 0 HI 
A L 
2 7 9 
6 0 ) 5 
1 7 9 
65 715 
5 799 
S 251 
1 0 1 
9 853 
2 2 1 
3 269 
2 400 
104 196 
78 0 6 6 
2t 129 
CKELHATTE 
3 
3 1 9 
. 
3 2 4 
1 
3 2 3 
3 
, 2 
1 
) 1 9 
NERAIS E l 
U M M U H E R 
5 7 
5 
9 
6 
3 
2 
E5 
6 3 
2 1 
a 
5 4 4 
a 
7 1 2 
7 1 4 
1 9 5 
. 4 3 4 
­2 4 9 
4 00 
9 4 3 
9 7 0 
6 7 3 
ET S I H I t 
Ν, ­ S P E I S E UND DERGL. 
2 3 
2 3 
CONCENTRES 0 
2 1 
. . . • 
2 1 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
. . • 
2 6 4 
6 0 9 
3 3 7 
. 9 5 0 
2 5 8 
3 9 1 
0 1 2 
1 1 5 
8 0 0 
2 1 1 
7 1 9 
1 0 1 
3 2 8 
5 34 
3 0 3 
. 9 4 7 
4 5 9 
4 2 3 
3 6 7 
8 5 6 
2 6 
3 5 5 
4 1 1 
1 6 0 
2 5 1 
9 5 3 
7 8 6 
1 0 0 
. 
1 5 9 
. ­, . . . • 
0 0 6 
a 
. ­
0 C 6 
0 06 
. . 
. . . 1 2 3 
1 2 6 
. 1 2 6 
1 2 6 
3 
. . • 
' A L U H I N I U H 
ZE UND KONZENTRATE 
3 6 2 
) 6 2 
) 6 2 
• 
7 
8 
9 
1 2 
7 5 1 
. 5 5 2 
2 4 
5 6 
1 0 1 
2 0 
, 2 0 
■ 
5 7 7 
3 3 9 
2 3 3 
4 
5 
5 
2 6 7 
3 0 0 
1 79 
6 ï 
4 0 
2 2 1 
9 6 0 
3 0 6 
6 5 3 
5 
4 
4 
1 3 
1 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. . a 
1 6 
2 7 
. 
4 3 
, 4 3 
. 2 7 
1 6 
1 54 
2 4 7 
1 6 4 
ice 
7 5 
3 3 
3 
­
7 £ 6 
6 7 2 
1 16 
1 1 5 
7 7 
2 
. . 
7 6 0 
7 6 0 
. 7 6 C 
7 6 0 
­
6 7 
. ­
6 6 
6 7 
1 
1 
1 
. i . 2 0 
• 
2 1 
. 2 1 
2 1 
. . . • 
6 9 
3 5 9 
4 4 9 
8 9 
7 6 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
00 5 I T A L I E 
066 ROUMANIE 
216 L I B Y E 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 J 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUFCE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTPICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
092 TURCUIE 
062 TCHECOSL 
208 .ALGERIE 
238 N I G E R I A 
400 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
104O CLASSE 3 
0 0 4 ALLEH.FED 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
C02 8 F L C . L U X . 
004 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
042 E SP AGNE 
1000 Η 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 058 R . D . A L L E H 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SUECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
216 L IBYE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
7 
3 0 
6 
2 8 
1 40 
2 
2 
1 1 
2 3 4 
2 1 4 
2 0 
1 9 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 1 
6 1 
4 4 6 
2 2 6 
1 1 
14 
3 2 
4 1 3 
6 4 0 
7 3 
■ , ο 
1 3 
1 1 
222 
6 4 6 
9 3 5 
7 2 6 
6 7 u 
1 10 
¿ 4 
6 3 0 
1 1 
6 1 4 
8 1 3 
3 ¿ 4 
7 u 
1 6 6 
6 9 3 
6 1 
2 0 
7 7 
3 1 2 
9 9 
3 6 4 
4 C B 
3 0 
1 6 0 
6 0 0 
1 9 9 
4 0 1 
1 5 9 
6 2 9 
7 6 7 
7 
3 1 
4 7 6 
3 9 6 
4 9 6 
C 9 7 
5 9 7 
4 9 9 
4 9 6 
­
6 3 6 
¿ 2 6 
4 0 
9 6 
2 2 6 
1 2 4 
1 0 5 
1 0 5 
6 
5 1 
1 4 
3 4 0 
2 5 
6 4 
5 2 4 
1 4 
5 1 1 
1 6 4 
6 0 
0 
3 
3 40 
3 5 
3 2 7 
22 
9 0 9 
5 7 
lu 
1 4 
1 4 9 
1 9 
2 5 
1 5 
i b i 
5 4 9 
J 1 9 
Franca 
5 1 
4 
4 7 3 
2 2 6 
. . 
7 6 7 
7 5 ) 
1 4 
1 4 
­
14 523 
1 6 6 1 
5 2 2 7 
8 1 970 
3 
. . 1 5 3 
8 102 
3 
1 C 7 
2 3 3 
20 
1 2 
. . 1 9 
112 515 
103 781 
8 734 
8 6 82 
1 5 6 
4 6 
7 
3 1 
7 
i 
1 
i 1 
¿ 6 
1 7 0 
4 0 
9 6 
3 4 0 
¿ 3 6 
1 0 2 
1 0 ¿ 
5 
β 
3 4 0 
­
3 5 6 
¿ 
3 5 5 
8 
. 6 
3 
3 4 0 
9 
, 7 0 0 
4 6 
6 7 
5 6 
. 22 
15 
4 6 5 
7 6 1 
2 0 4 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
5 4 
¿ 5 
a 
3 2 
1 16 
6 4 
3 4 
32 ι 
2 384 
2 4 0 4 
5 183 
e 
4 · . 
1 9 6 
a 
1 
2 4 2 
. 4 4 
a 
. . . . . . . ­
10 513 
9 979 
5 3 4 
5 3 4 
¿ 4 3 
. . . 
5 9 6 
1 6 
6 1 4 
5 9 7 
1 7 
1 6 
ND 
7 
7 
3 4 
5 4 
5 4 
Nederland D e 
BZT­NCB 73 
ND 
BZT­NOB 73 
2 9 4 
7 C86 
16 893 
7 2 2 
1 
1 324 
1 
8 2 6 
5 1 4 9 1 
1 4 
26 662 2 4 995 
3 667 
3 667 
2 158 
. a 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
utschland „ „ 
(BR) 
. 03C 
. 0 3 0 
2 
8 
2 
5 7 
1 
1 
1 
7 9 
7 1 
7 
6 
4 
j . 
a . 1 1 
1 4 
¿ 5 
¿ 5 
1 4 
1 1 
614 1 930 
573 64 
497 W i 
1 4¿3 
9 7 Ò 56 6 
2 4 
3 3 4 
1 0 
632 1 
8 0 7 
4 8 9 
6 7 
7 3 
2 63 
6 
7 7 
2 6 9 26 
9 9 
3 6 4 
4 0 6 
16 1 
1 8 0 
u n i 3 827 
65*. 3 790 
4 2 9 37 
2 3 9 37 
0 6 3 
7 2 1 
t 4 6 4 
BZT­NDB 2 6 . 0 1 C 
• 
. a 
. ­
BZT­NCB 74 
BZT­NDB 2 6 . 
BZT­NDB 7 5 . 
5 1 
. a 
a 
5 6 
5 
5 1 
5 1 
5 1 
. ­
BZT­NDB 2 6 . 
2 
6 6 
1 4 8 
3 
3 
14 
3 
3 
2 6 7 
2 3 3 
2 8 
a 
_ . . ­
O Í A 
O U 
0 1 / 
O l i 
6 ) 0 
, ­
6 3 U 
6 J U 
. ­
. a . 6 4 
7 3 
7 3 
7 3 
9 
a , ­
3 3 
4 3 2 
22 
Ό 
. 3 
1 9 
• 
3 3 7 
4 9 5 
4 2 
9 
. 
4 6 . 
4 6 2 
4 6 1 
4 8 1 
5 0 
. 
5 8 
5 6 
3 
3 
3 
6 
2 5 
3 2 
32 
32 
4 5 
4 6 
4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG-CE Franca Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 ) 
1021 
IO 31 
1132 
10 40 
C S I 
J 2 2 
) 14 
1 ) 3 
04? 
3 4 1 
0 50 
1 0 0 1 
10 1 ) 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 1 3 
1 0 3 1 
CST 
0 3 1 
1 ) 2 
0 ) ) 
0 14 
0 0 4 
0 21 
042 
0 4 3 
412 
10 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 1 
1 1 4 0 
CST 
3 2 2 
0 4 2 
1000 
1011 
1020 
1021 
CST 
COI 
0 )2 
0 3 ) 
0 0 4 
0 ) 5 
122 
0 39 
147 
I V I 
508 
6 6 0 
977 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 0 ) 1 
1 0 3 7 
0 01 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 09 
0 22 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 39 
) 4 2 
0 49 
0 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
0 0 1 
302 
0 0 4 
0 22 
0 ¡9 
0 6 ) 
062 
4 0 ) 
664 
7 ) 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
23 053 18 873 . 215 
2 2 69 5 18 878 . 196 
3 043 3 0 0 0 . 23 
600 600 
24 
2 8 3 . 4 0 MINERAIS ET CONCENTRES OF PLOHB 
JLE IERZE UND KONZENTRATE 
6C5 
267 
25 
4 ) 
70 
312 
995 
919 
674 
¿ί 029 
34 
24 994 
24 973 
E 375 
20 
3 
43 
20 
95 
11 
94 
61 
63 
20 
3 
23 
73 
545 
543 
.5) MINERAIS ET CONCENTRES DE 
ZINKERZE UND KONZENTRATE 
15 
34 
15 
2 1 
21 
IC 
1 
IE 
233 
64 7 
706 
201 
723 
201 
942 
313 
317 
400 
146 
504 
652 
9 ) 3 
967 
500 
) 1 7 
2 68 
2 68 
2 197 
20 570 
7 962 
2 813 
11 211 
500 
57 704 
35 218 
22 486 
10 775 
7 962 
500 
11 211 
2 625 569 
9 084 25 294 
13 0C6 
11 709 
11 709 
43 974 
38 868 
.60 H IÑERAIS ET CONCENTRES D ' E T A I N 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
746 
56 5 
1 3 1 0 
1 3 1 0 
1 3 1 0 
746 
10 
4 4 0 
4 5 0 
4 5 0 
4 5 0 
10 
736 
125 
360 
360 
960 
736 
2 8 3 . 7 0 H I Ñ E R A I S ET CONCENTRES DE HANGANESE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
IC 4 ) 4 
3 5 0 7 
20 056 
S 632 
5 783 
346 
145 
3 135 
31 
140 
260 
16 9 34 
7C 
49 
723 
472 
323 
996 
523 
423 
1 
1 
124 
35 
1 
33 
10 
60 
310 
31 
140 
926 
243 
584 
438 
92 
146 
1 
1 
529 
221 
336 
25 
040 
404 
636 
366 
341 
270 
θ 841 
2 455 
9 410 
5 699 
43 338 
26 404 
928 
19 492 
1 
35 
20 524 
20 421 
1C3 
42 
50 
12 
283.91 MINERAIS ET CONCENTRES DE CHROME 
CHROHERZE UND KONZENTRATE 
645 
532 
672 
3)7 
775 
41 1 
263 
407 
615 
346 
920 
7 
12 075 
3 756 
87 
20 
7 
2 
204 
43 
7 
325 
250 
75 
59 
10 
10 
1 291 
431 
635 
1 519 
1 468 
233 
346 
19 
388 
1 354 
1 109 
2 672 
943 
35 
40 
377 
916 
277 
706 
076 
630 
553 
112 
77 
20 
722 
135 
567 
587 
3 360 
3 359 
Β 312 
2 985 
5 371 
6 654 
23 
23 
362 
362 
312 
82 
22 
60 
60 
5 
21 
219 
P83 
863 
740 
283.92 HIÑERAIS ET 
HULFRAHERZE 
31 
20 
1 623 
241 
7 3 
49 
77 
449 
109 
10 
2 763 
1 725 
1 044 
CONC.OE TUNGSTENE 
UND KONZENTRATE 
20 
20 
721 
41 
15 
49 
29 
1 402 
I 402 
163 
11 
152 
394 
262 
133 
OU HCLFRAM 
50 
63 
69 
447 
109 
10 
759 
50 
749 
10 
10 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
022 RQT.UNI 
034 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
1000 
lOlO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
023 
04¿ 
060 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 1020 1021 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
048 
503 
660 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
030 
038 
042 
048 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BRESIL 
PAKISTAN 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
732 JAPCN 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
¿41 
¿77 
26 
25 
11 
Ù84 
2 74 
960 
773 
146 
9 
1 3 8 
1 2 o 
1 2 0 
12 
¿ 
1 7 0 ¿ 
4 ¿ 1 7 
1 6 5 8 
2 5 6 4 
108 
1 0 8 5 
376 
1 8 5 4 
5 0 
14 027 
10 6 5 0 
3 3 7 6 
1 4 7 2 
1 087 
5 0 
1 8 5 4 
1 879 
1 4476 
305 
306 
3 0 5 
7 2 9 
¿ 4 5 
4 0 4 
669 
6 5 1 
24 
15 
79 
29 
24 
16 
9 0 1 
016 
919 
¿00 
151 
42 
46 
167 
64 
143 
46 
1¿4 
129 
19 
26 
36 
261 
62 
16 
1 157 
5o6 
591 
566 
221 
7 
2 
le 
259 
46 
1 965 
644 
250 
114 
321 
513 
286 
39 
4 467 
2 290 
2 177 
165 
185 
19 
3 
25 
11 
48 
36 
36 
1¿ 
2 
134 
106 
¿82 
202 
19 
1 120 
1 139 
1 139 
1 139 
19 
13 
2 
4 
75 
29 
24 
169 
29 
141 
114 
9 
27 
.9 
24 
7 
3 
1 
1 501 
1 50 0 
1 
24 
22 
37 
¿5 
3 
BZT­NDB 26.01F 
22 
22 
22 
22 
1 
r 2 
2 
2 
1 
064 
774 
133 
113 
663 
663 
«01 
064 
BZT­NCB 26.010 
1 085 
376 
1 387 
50 
7 250 
4 352 
2 898 
1 461 
1 085 
50 
1 387 
348 
605 
1 153 
1 153 
3 373 
1 432 
329 
661 
467 
BZT­NDB 26.01H 
1 860 
306 
166 
166 
166 
BZT­NDB 26.01K 
14 
20 
22 
4 
669 
219 
669 
638 
1 39 
94 
44 
76 
77 
16 
• 
a 
. a 
. . . a 
165 
• 
166 
. 164 
184 . . a 
4 295 
2 394 
BZT­NOB 
60 
26 
47 
108 
100 
16 
24 
1 
26 
* 
443 
261 
182 
176 
146 
6 
2 
16 
384 
415 
401 
14 
11 
11 
3 
87 
56 
143 
3 
26 
66 
19 
431 
266 
145 
145 
60 
BZT­NDB 26.01M 
54 
40 
467 
54 
413 
89 
36 
114 
83 . . ­
692 
569 
323 
146 
220 . 236 
507 
266 
39 
1 605 
167 
1 438 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 )6 
0 13 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
2 0 3 
4 C 0 
4 34 
5 0 8 
5 2 9 
7 ) 2 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 ) 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 02 
O 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 1 
1 3 2 
0 )6 
0 1 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
5 0 9 
lOCO 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 1 
1 J 3 1 
1 1 3 2 
10 40 
C S T 
» 0 0 1 
0 3 2 
O 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 )4 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 42 
1 4 9 
3 9 0 
4 0 1 
4 C 4 
5 0 9 
7 3 2 
7 3 6 
1O01 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 ) 2 1 
10 30 
1 0 4 1 
C S T 
0 1 1 
0 ) 2 
) 0 ) 
C 04 
0 05 
0 2 2 
0 1 0 
0 ) 4 
0 33 
0 4 2 
0 5 1 
1 5 3 
0 6 4 
4 0 1 
7 3 2 
3 0 0 
10 13 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1120 
1 ) 2 1 
MENGEN 
EG­CE 
7 7 3 
3 1 9 
1 1 9 
1 4 6 
2 3 3 . 9 3 * T 
Γ 
3 9 7 
1 156 
4 4 4 
1 373 
5 3 5 
2 4 1 
1 1 1 
2 ) 
2 2 0 
1 906 
2 6 0 
1 6 
1 3 5 
3 4 4 
2 0 2 
S 
2 2 7 
i l 
2 2 7 
E 003 
3 946 
4 058 
3 29 5 
2 564 
6 2 6 
1 2 
) 4 4 
1 3 7 
2 8 3 . 9 ) * H 
U 
1 533 
2 0 3 
2 841 
3 024 
2 121 
2 2 
1 445 
5 3 
1 135 
2 063 
1 1 9 
2 7 6 
7 6 
1 
2 7 
15 099 
1 602 
1 50 0 
7 092 
6 835 
5 5 
5 
1 
3 5 2 
2 9 4 . 0 1 C 
N 
2C 391 
55 377 
111 584 
57 942 
1C 931 
13 092 
3e 517 
1 7 7 
5 4 J 
4 196 
3 1 3 
6 0 ) 7 
4 1 
1 0 6 1 
3 108 
3 3 0 
5 7 
) 1 
79 
327 826 
260 126 
67 7 0 1 
6 7 4a 8 
56 915 
1 6 5 
4 8 
2 8 4 . 0 2 i)£ 
Janvie 
France 
. . ­I TANE,VAN 
I TAN ■ VANA 
20 1 6 
3 4 4 
3 3 2 
3 6 
3 4 6 
I 
3 4 4 
. 3 4 4 
2 
NERAIS 0 
1ECLF NE­
1 
1 
1 
1 
1 
N D R 
1 7 5 
2 0 
i ■ 
2 9 0 
7 
2 8 4 
2 7 7 
1 7 5 
6 
5 
1 
­\ ET 
­METALLH 
2 1 
1 
15 
6 
13 
2 
6 1 
4 5 
1 6 
16 
13 
0 2 4 
4 0 6 
9 7 6 
3 2 8 
1 5 7 
4 8 4 
12 
. 
7 6 2 
­. 1 5 9 
I . 
9 0 9 
2 3 4 
5 7 5 
5 7 5 
6 5 2 
• 
CHETS ET 
­­Décembre 
Belg 
AD. , 
TONNE 
­Lux. 
1 5 2 
1 5 0 
. • 
Nederland 
5 6 
5 6 
7 7 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 7 0 
1 17 
1 ) 3 
bl 
Italia 
HOLY B D . , Τ ANTALE, Z I R C N I O B . 
D . . M 0 L Y 8 0 
1 
2 
1 
1 7 2 
. . 2 0 2 
3 4 9 
a 
1 7 6 
1 5 
, 6 6
1 7 9 
. 7 5 
. 1 0 
. . a 
1 1 5 
2 6 3 
7 7 7 
5 4 0 
5 1 3 
1 9 5 
2 
. . 2 5 
c METAUX 
METALLERZ 
1 0 1 
. . 5 7 
. . . 
. 
. . . • 
1 7 9 
1 0 1 
7 3 
5 7 
5 7 
2 1 
. . • 
­ , TANTAL 
1 
7 8 
7 0 2 
. 1 3 2 
5 5 
1 9 B 
1 6 5 
9 1 2 
2 5 3 
5 e 
5 5 
1 9 3 
. . • 
. κ . 
Z I R K O N , N I O B I U M 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
5 2 
4 5 4 
4 4 4 
2 20 
2 2 1 
8 
2 C D 
C 0 9 
7 9 
13 
1 1 0 
1 5 2 
3 
2 9 
J l 
1 12 
1 8 9 
1 7 1 
0 1 9 
5 4 9 
4 4 2 
6 0 
l l 6 
1 
8 5 
. , 1 9 
. 2 0 
. . 2 0 
» 3 1 
1 
5 
f C4 
1 0 4 
5 C 0 
3 7 7 
6 7 2 
2 2 
1 2 
. 
COMHUNS NON FERREUX,NOA 
E UND KONZENTRATE,ANG. 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 3 
7 
6 
9 
5 
4 2 9 
¿ 0 3 
8 3 3 
0 2 4 
0 6 4 
2 2 
4 4 5 
5 7 
0 4 β 
9 9 
¿ 7 6 
7 6 
2 7 
t o o 
4 9 9 
1 1 1 
7 3 2 
5 7 9 
2 8 
, . 3 5 2 
1ESIDUS HETALLIFEP 
­ L T I 
4 
4 4 
1 9 
1 
2 
7 3 
7 0 
3 
3 
2 
",E ASCHEN 
9 2 1 
. 4 9 3 
6 6 3 
1 6 3 
3 7 4 
7 5 
. 1 1 
5 
. 5 5 
4 1 
. a l?7 
. • 
5 3 4 
2 4 1 
2 9 4 
2 3 7 
9 6 5 
5 7 
• 
2 
5 
12 
2 
2 
1 
2 7 
2 0 
6 
6 
5 
U N D 
2 3 2 
6 2 7 
. 1 6 0 
. 3 4 3 
4 3 1 
2 5 
1 
. 3 1 3 
1 7 3 
. . 4 2 1 
. 
7 
9 9 
Γ 9 1 
2 2 0 
6 6 1 
7 1 4 
1 14 
9 9 
4 9 
DEBRIS DE CUIVRE 
2 
, . . . . 
1 5 
, . . . ­
1 9 
2 
1 6 
1 5 
1 4 
. . . • 
1 
. 1
10 
1 ? 
3 
1 1 
1 1 
1 0 
, . . . FS NON FERREUX 
RUECKSTAENDE 
1 0 
3 1 
6 5 
2 
7 
22 
4 
1 
1 
2 
1 5 0 
1 10 
3 9 
3 9 
3 4 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS KUPFER 
1 307 
39 155 
4 457 
3ε 973 
31 493 
1 2 0 
2 314 
2 2 0 
5 542 
7 350 
2 5 
I 70 
1 ) 0 
5 8 
4 5 
2 ) 
137 468 
12 1 376 
16 092 
15 707 
8 176 
18 
1 9 
14 
1 
3 
5 7 
5 2 
5 
5 
1 
0 9 1 
1 6 3 
7 6 2 
94 0 
. 7 9 9 
1 8 2 
3 4 5 
. 
. 6 4 
, 2 0 
9 65 
4 55 
4 1 0 
4 1 0 
5 3 1 
2 
7 
2 
1 
1 0 
9 
1 
5 9 7 
. 1 5 6 
3 6 4 
9 6 0 
4 7 
. . . 7 3 7 
. n o 1 4 0 
. 4 5 
­54 1 
4 7 2 
0 7 5 
3 2 9 
4 7 
1 
14 
1 5 
1 
3 2 
31 
0 8 0 
1 4 6 
4 4 7 
1 9 5 
. 4 75
. . . . 8 0 
. ­
4 1 6 
e 6 0 
5 5 6 
4 75 
4 7 5 
3 
6 
2 
1 3 
5 
3 
3 5 
2 6 
B 
·; i 
5 5 2 
4 5 3 
6 2 4 
9 4 j 
3 9 1 
4 7 8 
1 5 2 
1 9 
1 81 
, 9 G 9 
. 0 6 1 
6 6 7 
. . . . 
4 4 7 
5 69 
6 8 8 
3 79 
7 2 7 
9 
­
5 7 0 
9 1 4 
1 33 
. 4 ) 9 
3 9 
4 0 
) 9 
5 0 1 
2 6 8 
2 5 
. 5 0 
4 
• 
1 1 5 
1 2 3 
9 92 
9 3 8 
6 3 7 
2 
1 
Ι Ο 
14 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
6 Ε 6 
0 7 3 
6 1 
0 4 3 
. 3 1 7 
4 9 
. 4 5 7 
. . 1 9 3 
. . . . 2 8 
• 
5 4 5 
6 6 7 
C 6 3 
0 6 3 
9 6 2 
­
6 5 
4 C Õ 
14 
4 1 
5 2 1 
4 6 6 
5 5 
5 5 
5 6 
* Ρ ' Ι Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1040 
C O I 
0 0 2 
O C ) 
0 0 4 
CC 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 
0 6 2 
210 
4 0 0 
40 4 
50 3 
4 7 3 
7 3 2 
íceo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
C J 5 
0 2 2 
02 6 
OiO 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
50 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
2 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3'70 
4 0 0 
4 0 4 
5 J 9 
7 3 2 
7 ) 6 
1000 
1010 
1011 
1120 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 7 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 6 
7 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFCF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSJNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUF DE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
3 0 Y . U N I 
SUECF 
DANEHARK 
SLISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPCN 
TAI WAN 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . O . A L I EM 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
4 
2 
3 
6 
6 
4 
2 
4 
2 8 
1 5 
13 
1 2 
1 2 
2 
9 
4 
1 3 
2 
β 
8 
1 
1 
5 3 
3 2 
2 1 
2 1 
i e 
5 
3 2 
2 
3 1 
2 1 
1 
a 
6 
1 C 5 
9 3 
12 
1 1 
5 
­.33 
4 Ü 1 
­ J l 
4 33 
6 ^ 2 
3 J 2 
C 3 6 
5 4 7 
6 4 1 
¿ 6 o 
¿ 6 9 
12 
Ö4 
1 6 9 
3 2 9 
1 4 
2 4 3 
8 3 
3 0 1 
2 7 
­ .7 
5 6 
3 1 U 
I l i 
4 1 8 
6 9 3 
4 33 
0 4 4 
1 4 5 
3 
i l 
¿ 4 4 
0 2 o 
2 )1 
0 ) 5 
3 0 4 
5 4 4 
4 7 
4 9 4 
1 l e 
1 6 
3 4 1 
¿ ¿ 5 
5 0 3 
1 3 0 
15 
4 0 
7 4 4 
5 4 5 
1 4 4 
3 6 3 
0 0 4 
o o 
1 
1 6 
7 1 5 
O 7 0 
4 3 3 
6 1 3 
4 2 3 
3 U 9 
1 0 7 
e J 3 
4 6 
9] 
213 
la 
7 4 9 
1 0 
1 5 4 
5 4 4 
l e o 
1 1 
1 2 
a 
l i a 
0 7 2 
C 0 3 
Ü 4 6 
J 4 Ü 
3 3 
3 
3 1 2 
7 9 5 
5 2 3 
.)» 4 7 0 
7 ) 
¿ 9 e 
¿ 0 7 
m i 2 i 
1 5 
Ι ο υ 
1 6 1 
1 0 7 
2 4 
¿ 2 
f 3o 
5 ) 0 
1 3 ο 
8 0 8 
i l e 
Fra 
4 
6 
1 
5 
1 6 
1 ¿ 
fc 6 
5 
1 5 
1 6 
1 0 
1 
3 
4 t 
4 2 
4 
4 
1 
i c e 
1 
, . ­
Λ 
6 3 
1 1 ¿ 
2 7 
6 4 
. . 8 4 
, 8 3 
1 
1 5 
1 7 
1 5 
• 
6 6 
1 9 
4 9 
3 0 
1 7 
1 6 
1 
1 6 
1 
7 2 6 
2 7 1 
C 9 3 
3 6 4 
1 4 4 
3 1 1 
. 6 0 
. . 4 4 9 
­. . 1 2 1 
. 3 
• 
6 I ¿ 
4 7 3 
1 3 9 
I 3 e 
4 1 5 
. 
a 
7 2 6 
1 4 9 
C o 7 
0 9 C 
. C 6 7 
1 7 ¿ 
. 1 9 0 
a 
, 1 C 4 
. ¿ ¿ 
4 7 6 
0 3 1 
5 4 5 
5 4 4 
¿ 2 9 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
4 1 3 
4 Ü 7 
a 
• 
) 0 3 
. a 
1 501 
4 7 b 
_ ¿ 7 4 
3 1 
. 1 3 0 
loo 
. 5 ¿ 
. 4 6 
. . . ¿ 4 7 
3 538 
2 3 4 4 
1 194 
1 142 
4 3 0 
. . . 3 2 
6 1 4 
. 6 8 2 
3 765 
1 9 3 
2 6 6 0 
4 2 
. 3 
1 
. 4 2 
1 0 
_ 1 
6 5 
1 1 
. ­8 2 9 1 
5 2 5 5 
3 036 
3 02 5 
2 905 
1 1 
. 
1 922 
. 1 229 
¿ 4 5 1 
1 ¿45 
3 0 
. . . 6 3 6 
. 9 2 
1 1 6 
. 2 9 
7 754 
6 647 
9 0 7 
6 9 6 
3 0 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
3 
5 
6 
4 
2 
4 
2 8 
1 6 
1 3 
1 2 
1 1 
B Z T ­
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 2 6 
1 2 6 
. 1 9 7 
NCB ¿6 
5 
1 1 7 
. 1 2 
1 4 
¿Õ 
1 7 0 
1 3 4 
3 4 
1 4 
1 5 
2 0 
. . . VOB 26 
C 2 4 
2 3 1 
9 8 6 
3 0 4 
5 8 9 
4 7 
9 9 9 
1 1 6 
. 3 0 8 
2 2 2 
5 6 2 
1 5 0 
. 4 6 
5 9 3 
5 4 4 
0 4 9 
¿ 8 9 
5 4 3 
4 7 
. a 
7 1 3 
<CB ¿6 
3 0 8 
5 6 5 
. 7 2 4 
. 5 6 5 
1 4 6 
2 
. . 7 6 
3 1 9 
. a 
6 2 
. . . 22 
2 1 4 
9 9 7 
2 1 7 
193 792 
¿ 2 
3 
BZT­NDB 74 
1 1 
1 2 
2 5 
2 5 
7 6 3 
7 2 0 
a 
0 5 1 
7 5 2 
a 
2 1 7 
a 
. . . 6 8
. . 
59 1 
3 04 
2 6 7 
2 1 7 
¿ 1 7 
4 1 3 
) o 8 
* 6 6 
2 )6 
. 0 1 N 
1 
3 
1 
1 
1 
3 7 
3 6 5 
0 5 6 
. 19 1 
¿ 6 6 
a 
1 
3 7 
4 3 4 
1·. 1 
1 3 
1 4 1 
. 4 6 5 
¿ 7 
2 7 
3 6 
¿ o ) 
6 3 1 
0 0 4 
4 4 3 
o o 7 
7 o 9 
6 3 
. . 1 9 1 
. 0 1 P 
0 3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 6 
9 
6 
8 
7 
3 3 
3 5 
l ' i 
3 4 
l i 
4 0 6 
6 6 U 
B 3 J 
. 7 3 2 
9 6 4 
¿ 6 7 
4 4 
3 
¿ 1 2 
. 6 0 4 
. 1 3 4 
4 θ 1 
. . . • 
6 2 2 
0 9 1 
9 3 1 
42 6 
3 1 0 
2 
• cíe 
2 
4 
1 
6 
3 
2 
2 4 
18 
6 
6 
3 
3 6 U 
3 4 9 
5 4 7 
. 4 0 ) 
2 3 
¿ 4 
3 6 
32 8 
6 4 7 
1 5 
. 4 3 
i 
­
0 1 5 
4 4 0 
3 1 5 
1 2 6 
6 10 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . • 
1 9 3 
, . 
. ü 
. . 4 7 
1 564 
. 1
. . . . a 
. • 1 8 6 1 
¿ ¿ 3 
1 637 
1 6 3 1 
1 63U 
6 
1 
a 
* 
10 
11 
10 
1 
i 
1 
1 
. . • 
¿ 6 ¿ 
1 0 2 
2 9 
1 843 
. 5 7 4 
1 7 
. 27 . . 1 3 5 
. a 
. . 
9 
3 019 
2 256 
7 6 2 
7 6 2 
6 1 6 
. * 
4 7 
9 2 9 
¿Ö 
1 UOO 
4 7 6 
¿ 4 
¿ 4 
2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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januar­De: 
Schlüssel 
Code 
1 0 30 
1 0 4 1 
C S T 
0 ) 1 
002 
0 1 ) 
0 1 4 
0 3 4 
0 2 7 
0 l ' I 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 1 
4 1 4 
7 3 2 
1 0 0 ) 
i o n 
1 0 1 1 
1 0 70 
1 0 2 1 
1 0 30 
C S T 
O O I 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
2 0 3 
3 7 3 
1 0 0 3 
1 0 1 ) 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
3 ) 4 
4 0 0 
* 1 2 
6 Í 4 
1 0 0 ) 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 ) 5 
0 2 2 
0 3 3 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 ) 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
O i l 
0 1 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 1 3 
0 4 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
O 0 4 
0 0 5 
e m b e r — 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
2.34 
2 
1 
1 
3 
! a 
2 3 4 
1 5 
1 0 
t 
2 7 
2 4 
9 2 
9 C 
1 
1 
1 
2 3 4 
1 
1 
4 
1 
i 
3 
1 
¿ 3 4 
1 1 
1 0 
5 
4 
13 
5 5 
9 5 
2 8 4 
15 
1 
1 
î 
2 2 
2 2 
2 8 4 
4 
1 
2 
I C 
2 
2 
Ì 8 4 
0 3 J 
Fra 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
rica 
E C h E T S ET 
Balg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
1 
2 5 0 
D E B R I S OE 
A 3 F A E L L E U N D S C H R O T T 
) 1 8 
5 7 3 
0 7 4 
3 3 5 
2 1 3 
5 2 5 
2 3 3 
3 0 
' 9 
20 
4 6 3 
3 1 
5 4 1 
1 7 1 
7 ) 7 
14 7 
5 6 9 
7 7 3 
7 7 4 
7 7 5 
5 
0 4 0 
2 
1 
2 7 4 
■146 
7 6 3 
6 2 
2.7 5 
2 1 
. . 8 
3 9 
7 9 
5 1 
1 3 0 
5 0 7 
7 5 6 
5 5 1 
5 5 1 , 
2 5 7 / 
a 
ECF'ETS ET 
1 
, 
1 7 6 
1 5 2 
6 6 3 
. 3 5 2 
, . . . 1 
8 
1 0 5 
3 0 3 
7 0 3 
9 4 0 
7 6 8 
7 6 3 
3 5 2 
­
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 0 
N I C K E L , 
A U S N I C K E L 
3 
1 
1 
1 
1 
7 6 
¿ 6 6 
9 4 9 
1 0 6 
5 7 5 
2 0 1 
. 
. 3 9 9 
1 
2 3 5 
1 5 
1 9 7 
0 4 4 
4 1 7 
6 2 7 
6 2 5 
1 7 7 
3 
D E B R I S D ' A L U M I N I U M 
A B F A E L L E U N O S C H R C T T 
5 6 6 
7 7 9 
9 4 1 
C 6 7 
4 1 2 
7 9 2 
2 6 
3 0 1 
6 4 
1 2 
2 5 0 
2 9 
1 4 7 
1 6 
2 6 7 
6 5 3 
6 3 3 
9 7 4 
5 3 0 
2 2 4 
2 9 0 
2 6 7 
l o 
1 5 5 
0 5 0 
1 
4 
1 6 
2 4 
2 4 
9 0 5 
4 9 2 
2 3 2 
4 2 7 
. . 5 0 
1 2 
2 2 3 
a 
. 1 6 
2 6 7 
6 6 6 
0 5 7 
6 0 9 
3 2 6 
7 3 
2 3 3 
2 6 7 
1 6 
E C H E T S ET 
9 
2 
5 
1 7 
1 7 
3 4 6 
. 4 4 1 
2 5 7 
4 5 9 
6 0 7 
5 0 3 
4 
4 
4 
. . • 
O E B R I S DE 
A B F A E L L E U N D S C H R C T T 
1 3 9 
2 0 4 
4 5 4 
1 4 8 
7 0 2 
7 0 9 
3 
3 3 5 
3 5 
1 3 
7 3 2 
6 9 3 
0 3 6 
0 ) 3 
7 1 7 
4 8 
0 6 D 
5 0 
2 1 
2 7 
3 8 
. 4 1 
1 3 
1 9 0 
1 3 7 
5 4 
4 1 
. 13 
E C H E T S E l 
. 7 4 
3 7 
. . 3 9 7 
. • 
4 9 8 
1 1 1 
3 9 7 
3,97 
a 
• 
D E B R I S DE 
A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
8 5 1 
7 1 5 m 5 1 9 
9 6 7 
1 ) 2 
6 0 
7 9 3 
4 1 2 
2 9 6 
2 7 3 
1 7 0 
4 3 
. 0 7 0 
1 
2 
9 
14 
1 4 
5 6 9 
2 6 1 
B 2 9 
4 5 7 
. • 
1 ) 9 
1 1 5 
2 4 
2 4 
• 
J i C H E T S E l 
5 
2 
1 
3 
3 
3 2 2 
3 2 9 
0 0 1 
2 1 8 
4 5 
• 
9 1 9 
8 7 0 
4 9 
4 9 
4 9 
• 
D E B R I S OE 
A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
7 4 7 
■401 
9 ) 7 
4 4 7 
) 9 1 
7 1 J 
5 9 
1 1 0 
8 1 3 
3 1 ) 
31 7 
7 1 7 
1 
. 0 8 Ρ 
Ζ 
1 5 7 
1 > J 
9 7 2 
1 5 0 
1 
1 
1 
2 4 ) 
2 0 
6 4 
3 6 1 
6 9 3 
6 9 9 
. , • 
O U S S I E R E ! 
I N K S T A U B 
9 7 4 
7 3 
1 4 2 
2 
7 
7 
7 
DE 
4 
1 
1 0 
2 
0 1 7 
1 3 9 
7 0 
1 0 4 
. • 
3 5 0 
3 7 9 
2 1 
2 0 
! 
1 
1 
1 
5 4 
3 5 
1 7 
0 3 7 
4 7 
3 6 7 
1 1 
2 0 
2 5 
2 0 
6 4 
2 0 
2 1 4 
77 
9 5 6 
1 3 6 
9 2 0 
8 1 8 
4 3 7 
2 
A U S A L U H I N I U H 
4 
a 
6 
1 
3 2 
3 1 
1 
1 
1 
3 0 6 
6 2 4 
3 6 6 
9 9 2 
7 9 2 
. 2 4 9 
3 4 0 
¿ 8 3 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 1 
. . 
• 
5 
5 
5 
1 7 
1 7 
H A G N E S I U H 
5 2 7 
¿ ¿ 7 
8 6 4 
. 5 3 4 
. 2 6 
2 
6 4 
. . 
1 4 7 
• 
4 2 5 
1 7 3 
2 5 2 
9 8 
9 6 
7 
. . 1 4 7 
A U S H A G N E S I U H 
1 1 
8 3 
. 7 4 
1 7 
4 6 8 
. 3 1 9 
• 
9 7 2 
1 8 5 
7 6 7 
7 8 7 
4 6 8 
. 
P L O H B 
A U S B L E I 
6 
5 
5 
1 7 
1 7 
1 2 9 
6 5 9 
6 8 9 
2 5 3 
5 7 
­
7 3 8 
7 3 0 
5 9 
5 3 
5 9 
• 
Z I N C 
A U S Z I N K 
6 
7 
7 
C 6 7 
7 7 9 
. 3 4 3 
2 1 
. 2 0 
2 5 7 
2 0 9 
4 9 
4 9 
2 9 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
1 4 
1 4 
2 
1 
1 
6 
6 
1 0 3 
7 1 
3 5 9 
. 6 4 7 
1 4 2 
8 
5 2 8 
. • 
8 6 1 
1 3 0 
6 8 2 
6 3 2 
1 5 0 
4 0 0 
5 5 7 
7 9 1 
. 0 5 9 
6 0 
9 2 0 
7 9 7 
1 2 3 
6 0 
6 0 
6 ) 
6 2 5 
3 6 0 
6 4 9 
. 9 C 5 
2 1 0 
3 3 
7 6 7 
5 3 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 1 0 
Z I N C [ P O U D R E B L E U E I 
3 1 1 
4)5 7 7 7 
1 5 2 
9 
. 1 
4 9 
2 4 3 
3 1 7 
1 5 6 
Italia 
. 
a i 
2 9 
1 0 
6 
. . 
. 
. '· . • 
1 3 2 
1 2 0 
12 
1 2 
6 
• 
3 6 7 
4 3 
2 4 
2 1 2 
. . . . 
2 2 
2 9 
. 
7 2 5 
6 6 7 
5 6 
5 1 
. , . . 8 
7 5 
. . I O 
. 5 9 
. 3 0 
3 5 
. 
7 6 1 
8 5 
1 7 6 
1 4 1 
9 9 
3 5 
3 2 
. 3 2 
3 2 
3 
3 9 
3 3 
3 3 
. . . • 
i . 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
Ü C 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 2 
4 1 0 
4 0 4 
7 ) 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C O I 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
3 7 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
C 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
. H A C A G A S C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
8 
5 
3 
3 
2 
6 
3 
2 
7 
7 
2 6 
2 7 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1C 
1 0 
3 
5 
5 
1 
1 
4 
J 
3 2 3 
2 6 9 
5 4 7 
4 6 7 
6 4 5 
1 9 7 
4 5 1 
1 7 o 
2 6 
3 0 
2 7 
5 B 5 
3 2 
5 0 6 
7 2 
6 1 6 
0 6 3 
1 4 6 
5 3 9 
5 3 1 
2 7 4 
3 
0 7 4 
9 1 1 
5 9 4 
6 9 9 
1 8 1 
2 8 1 
1 0 
6 3 
2 4 
U 
6 4 
1 9 
4 2 
1 1 
9 2 
C 9 9 
4 5 9 
6 4 2 
4 8 9 
3 9 0 
1 0 5 
9 2 
1 1 
4 8 
5 2 
7 3 
1 2 5 
4 6 
¿ 1 4 
5 0 6 
1 1 
4 3 0 
1 6 
1 7 
5 0 2 
5 1 3 
9 9 1 
5 5 6 
5 1 B 
3 5 
0 9 5 
2 1 7 
6 2 4 
4 9 3 
9 1 9 
3 1 
1 0 
4 0 2 
3 4 6 
5 o 
4 9 
4 4 
7 
6 9 7 
3 5 7 
4 1 3 
1 G ¿ 
6 9 0 
4 4 
1 3 
5 3 3 
4 5 9 
7 1 
7 1 
5 ¿ 
• 
7 4 ¿ 
5 0 7 
3 3 4 
¿ 0 6 
9 4 6 
Franca 
. * 
. 2 7 3 
6 6 1 
9 7 9 
3 4 
2 1 5 
5 8 
. 3 
1 3 
. 1 0 
1 3 1 
2 8 
1 2 6 
2 5 3 6 
1 9 4 8 
5 8 8 
5 8 6 
2 9 0 
­
. 5 8 8 
v . · 4 8 1 ^ 1 7 6 
4 9 1 6 
. . 5 
. 1 0 
6 1 
. . 1 1 
4 2 
6 9 1 7 
6 7 2 8 
1 9 0 
8 7 
1 7 
1 0 3 
5 2 
1 1 
­
1 7 
5 
7 
1 0 
a 
. 1 3 
a 
1 7 
6 8 
3 9 
3 0 
1 3 
. 1 7 
a 
2 5 6 
5 5 
3 3 8 
2 C 5 8 
a 
­
2 7 C 8 
2 7 0 7 
1 
1 
. • 
. 4 6 
4 
1 2 
3 3 0 
. • 
3 9 3 
3 9 2 
1 
ί 
• 
a 
4 3 6 
2 7 
6 7 
' 
1000«RE./UC 
Balg.-Lux. 
¿ 
2 1 C 
l i t 
a 
1 4 4 
7 5 E 
. 2 4 2 
a 
. . . 2 
5 
3 3 
¿ 7 t 
Nederland D e i 
1 
6 8 
B Z T ­ N D B 7 5 
8 8 
2 4 9 
. 6 9 7 
1 3 4 
5 6 6 
, 1 0 6 
a 
a 
a 
5 0 9 
1 
1 8 7 
1 1 
1 5 1 
1 5 8 7 2 5 1 0 
1 0 2 3 1 3 6 8 
5 6 4 1 5 4 2 
5 6 4 
2 4 2 
,· 
1 5 3 5 
1 1 8 5 
7 
6 Z T ­ N C B 7 6 
2 7 2 7 1 2 0 0 
. 3 2 4 6 6 1 6 
1 5 5 6 4 9 0 0 
1 2 0 ' , 7 7 
2 8 1 
a 
5 7 
5 0 2 2 1 0 1 5 8 
5 0 2 1 
• 
a 
9 8 1 8 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
. a 
a 
­B Z T ­ N D B 7 7 
3 
2 2 
1 2 
12 
1 4 7 
22 
6 
1 4 7 
a 
1 1 9 
a 
• 
1 7 2 3 1 8 
£ 5 5 3 
1 4 7 2 6 5 
1 4 7 2 6 5 
1 4 7 
• 
B Z T ­ N C B 7 8 
9 4 0 1 C 8 7 
a 1 1 5 3 
3 5 3 
1 7 1 9 8 4 
5 9 6 9 
9 2 2 
• 
1 5 3 3 3 3 1 4 
1 5 2 2 3 2 9 2 
1 2 2 
I l 2 2 
1 1 ?.' 
­
B Z T ­ N D B 7 9 
1 7 0 4 1 5 0 5 
. 2 1 1 1 9 
1 2 7 8 
3 2 1 
a 
4 
1 7 7 6 1 8 1 1 
1 7 6 8 1 8 0 1 
7 9 
7 9 
6 
• 
B Z T ­ N C B 7 9 
1 7 2 9 
7 
6 5 6 
4 1 1 5 
9 1 9 
tschland 
(BR) 
, 4 7 
0 1 B 
1 
3 1 
2 5 
6 4 9 
. 2 9 
4 2 0 
1 2 
2 6 
2 7 
1 4 
7 6 
1 7 
1 7 6 
. 6 1 
5 6 3 
7 3 4 
6 2 9 
6 2 8 
5 4 9 
1 
O Í A 
2 
1 
1 
5 
5 
0 3 7 
0 7 
9 2 3 
. 0 7 3 
a 
1 U 
1 
2 4 
a 
a 
a 
4 2 
a 
• 
7 6 ¿ 
7 0 0 
8 ¿ 
3 6 
3 7 
2 
a 
a 
4 2 
0 1 Δ 
¿ 7 
3 4 
1 0 6 
a 
. Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. • 
J 4 
. 2 6 
1 1 
. 0 
. . . . . 2 5 
. • Θ9 
7 3 
1 6 
1 6 
e • 
1 1 0 
1 0 
7 
6 5 
. . . . . . 3 
1 9 
. . • 
2 2 0 
1 9 2 
2 8 
22 
■ 
a 
• . 6 
2 2 
• . 7 1 9 6 r 
3 3 3 
1 1 
1 4 , 4 
a 
• 
6 6 2 
3 6 7 
4 9 5 
4 9 5 
3 4 5 
­
. O Í A 
1 
2 
2 
6 8 
8 0 6 
2 1 6 
. 7 3 3 
. 1 0 
8 4 2 
0 2 5 
1 7 
1U 
1 0 
7 
. C I A 
1 
1 
4 6 1 
1 0 0 
3 4 0 
. 5 2 1 
4 4 
9 
5 4 5 
4 9 1 
5 3 
5 3 
4 4 
• 
. 0 3 A 
1 3 
6 3 
6 5 1 
a 
2 6 
2 6 
. 7 
1 8 
■ 
6 2 
2 9 
5 4 
3 6 
2 6 
1 6 
5 
. 5 
5 
1 
• 
7 
e 
7 
4 
■1 
1 
­
. 1 
. 2 6 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
124 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca* Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BP.) 
Italia 
0 2 2 
) ' 1 
0 1.) 
)32 
J 34 
) 16 
0 4 7 
1 6 1 
052 
164 
366 
7 )4 
253 
23 ) 
)JO 
4 0 ) 
4 70 
6 3 ) 
6 6 4 
)77 
1 0 0 0 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
i o n 
1 0 ) 2 1 ) 4 0 
CST 
O01 
0.12 
0 0 3 
O l ' . 
r 35 
)22 
0 10 
0 Ì 4 
1 0 0 1 
1 0 1 ) 
U l i 
l J 7 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
:sT 
0 0 ) 
I C o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 01 
002 
0 0 ) 
0 34 
122 
οίο 
» 0 36 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
l oc i 
lo io 
001 
002 
001 
0 04 
122 
033 
3 34 
335 
0 )3 
043 
403 
404 
732 
777 
1000 
1010 
1011 
1021 
1021 
1010 
1031 
1043 
CSI 
C Ol 
C 12 
174 
1 517 
21 
2'74 
271 
1 523 
23 
10J 
1 035 
74J 
1 652 
42 
IJ 
90 
50 
1 625 
50 0 
45 
2 431 
526 
2 1 694 
12 312 
521 
5Γ9 
244 
5 
5J 
547 
2 793 
I 151 
1 642 
1 591 
1 571 
51 
3 
33 
1 
294 
7(2 
715 
10Ö 
1 055 
740 
1 267 
10 
70 
90 
1 625 
500 
45 
2 481 
28 025 
18 711 
9 314 
2 976 
1 C37 
3 176 
2 
10 
3 162 
1 11 
20 
017 
764 
243 
849 
757 
14 
2 8 4 . 0 9 OECHETS ET DEBRIS D'ETALTÏ 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS Z INN 
2 3 
2à 
4 8 
1 ) 0 
3 
9 1 7 
3o 
1 3 3 
1 190 
236 
1 1 5 5 
1 1 5 3 
1 142 
2 
2 
3 
3 
36 
41 
5 
36 
36 
36 
23 
29 
6 
27 
3 
39 
58 
31 
29 
29 
2 
2 
7 
23 
1 2 4 
8 0 9 
76 
1 0 1 2 
1 5 5 
8 5 7 
8 5 7 
846 
61 
1 4 9 
2 4 6 
16 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
. 0 1 H I Ñ E R A I S ET CONC. D'ARGENT ET PLATINE 
S I L B E R ­ UND PLATINERZE UND KONZENTRATE 
26 
20 
6 
10 
10 
10 10 
285.02 CENCRES ET OECHETS D'ARGENT ET PLATINE 
ASCHEN UND SCHROTT VON SILBER UNO PLATIN 
3 
22 
25 
)3 
103 
30 
3 
27 7 
137 
1 4 0 
136 
1 3 6 
3 
3 
1 1 5 
81 
3 4 
30 
3 0 
3 
3 
36 
31 
5 
35 
2 5 
10 
10 
10 
2 8 6 . 0 0 MINERAIS ET CONC. DE THORIUH FT URANIUH 
THORIUH­ UNO URANERZE UND KONZENTRATE 
2 024 
2 024 
1 8 9 0 
1 8 9 0 
291.11 OS ET CORNILLDNS: POUDRES ET OECHETS 
KNOCHEN USW.i HEHL UND ABFAELLE 
5 5 3 
667 
16 
16 892 
37 062 
2 0 1 8 
2 8 2 1 
2 2 2 0 4 
2 2 2 6 
199 
l 7 5 2 
159 
490 
6 562 
1 0 4 
26 
2 ) 1 
92 957 
58 326 
3 3 840 
33 739 
2 6 540 
89 
14 
12 . . . . 
291.12*CÜRNES,80IS,SABOTS,FANONS DE BALA1NE ETC. 
HJERNER,GEW EI HE.HUFE.F ISCHBEIN USU. 
20 
221 
6 333 
5 230 
I 103 
1 029 
1 029 
74 
4 
1 247 
2 235 
8 818 
6 467 
104 
26 
24 66C 
9 214 
15 446 
15 431 
a aie 
15 
10 
586 
703 
703 
703 
11 159 
30 4 37 
771 
6 478 
2 210 
199 
'744 
1 i i 
95 
52 449 
42 383 
10 066 
10 066 
9 831 
4 022 
I I 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 036 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 6 6 
2 0 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 0 
6 6 0 
6 6 4 
9 7 7 
162 1000 
54 1010 
1C8 1 0 1 1 
1C5 1020 
104 1021 
3 1030 
1031 
2 I M . : 104 0 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHADK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•HAPOC 
L I B E R I A 
N IGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INOES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEHARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOH 
78 
4 2 0 
1 1 
1 3 3 
1 il 
lua 
12 
4 ) 
4 2 7 
¿ 9 3 
o l o 
1 4 
1 3 
3 7 
2 5 
0 3 J 
¿ 3 3 
1 8 
1 126 
2 68 
14 053 
8 736 
5 0 5 2 2 190 1 3 69 
1 478 
1 
2 4 
1 382 
4 0 
2 0 
7 7 
1 4 6 
1 0 
3 3 u 
lue 2 53 
1 2 0 3 
3 0 0 
9 0 3 
6 9 5 
6 9 3 
o 
6 
2)7 
5) ND 
003 PAYS­BAS 
6 
. 6 
6 
. . . 5 1 
. ■ 
5 1 
5 1 
9 1 
5 1 
. . • 
1 C 4 
1 0 4 
1 0 4 
. , 1 3 
. . , 1 5 9 
3 5 1 
. . . 
5 3 5 
1 3 
5 2 2 
5 1 0 
1 5 9 
. . 1 2 
E l 
. 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
C 0 4 
ICOO 
îo io 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
i o n 102 0 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O M 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY .UNI 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
SFCRFT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
3 
1 
7 
6 
2 
7 
7 
7 
6 
5 
1 7 
1 
1 ) 
1 3 
e 
1 6 
1 7 
1 
1 
Ù O ­ . 
10 1 
6 4 
2 3 7 
7 6 3 
7 4 7 
1 37 
6 6 
6 2 7 
7 8 4 
2 l e 
7 2 6 
1 6 1 
10 
1 
1 
1 6 9 
1 4 4 
4 0 1 
5 0 3 
7 4 6 
U )4 
I 4 7 
1 7 1 
K I 2 
22b 
là 
I 19 
1 3 
41 
22« 
An 
22 
1 74 
1 3 1 
7 3 1 
6 4 6 
Ahi 
3 6 0 
4 
1 
* 
l O u 
12 
019 
531 
4ββ 
46) 
45¿ 
¿5 
2 
lo 
125 
15 
I K 
106 
ice 
2 
2 
72 
110 
242 
517 
95 
422 
420 
420 
2 
1 
1 
133 
133 
133 
132 
¿86 
43 
427 
¿95 
473 
4 
13 
37 
65Õ 
235 
16 
126 
Il 335 
7 419 
3 916 
1 ¿34 
441 
1 443 
1 
4 
1 239 
11 
5 
3 4¿ 
275 
7 
1 346 
753 
694 
442 
­.16 
bZT­NCB 80.ΟΙΑ 
6 
26 
41 
4 
52 
46 
46 
6 
369 
55 
613 
166 
447 
447 
445 
100 
144 
323 
¿9 
¿94 
¿94 
294 
BZT­NDB 26.010 
BZT­NDB 26.OIR 
369 
359 
BZT­NCB 05.OB 
5 0 6 
. 1 7 
1 0 2 
6 0 
* . . . • 
7 C 2 
5 2 4 
1 7 8 
1 7 0 
1 7 0 
8 
. 
. 
6 
3 
17 
1 1 
1 1 
6 
J 1 9 
1 0 5 
2 3 8 
2 6 4 
2 1 9 
6 6 
2 2 
• 
2 5 7 
6 6 2 
5 9 5 
5 9 4 
2 6 4 
1 
1 
. 
6 7 
. 6 7 
722 
2 
1 7 9 
1 037 
1 3 4 
7 2 4 
7 2 4 
7 2 4 
. . 
BZT­NCB C5 
N£ > 
4 2 7 
1 4 6 1 
4 2 
a 
1 0 1 4 
2 2 4 
18 
7 1 
1 1 
9 
. . • 3 279 
1 932 1 3 4 6 
1 346 
1 327 
a 
. 
0 9 
4 4 
00 
26 
54 
51 
30 
2 
16 
1 6 
• 
1 2 5 
15 
6 0 7 
4 0 ¿ 
. 
149 
7 4 7 
4 0 ¿ 
4 0 2 
4 0 2 
1 
1 
BZT­NCB 7 1 
1 4 8 5 
2 8 1 
2 5 2 7 
5 1 
2 
6 6 
4 4 1 2 
4 2 9 3 
1 1 9 
1 1 9 
5 3 
; 
I I A 
4 0 
4 9 
1 8 7 
82 
3 6 3 
8 9 
¿ 7 4 
¿ 7 4 
¿ 7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
4 6 
0 1 3 
. 
uel eu 
0 ¿ 1 
0 1 3 
0 1 3 
11 
11 
56 
1 
55 
55 
15 
Ç) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diaaas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 ) 
0 ) 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 Ì 6 
) 13 
0 4 2 
0 5 2 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
0 3 2 
C 0 4 
O 0 5 
3 2 2 
0 3 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
O l l 
0 ) 2 
0 1 4 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 3 2 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 2 
7 0 3 
2 16 
4 0 0 
4 ) 4 
7 3 2 
l o o i 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 ) 1 
1 0 3 7 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 2 
0 1 4 
0 2 2 
4 0 1 
I O 0 O 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 12 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 7 4 
■12) 
J Ì 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
1 4 2 
1 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
1 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
1 1 
ί 
7 
1 
3 
1 
3 6 
2 5 
t 
e 
3 
2 9 1 
2 9 1 
I 
ι 
2 
ι 
1 ) 4 
1 2 3 
C 4 J 
3 0 
3 4 4 
7 1 
3 8 
) 1 9 
4 4 
2 6 8 
5 3 4 
6 3 2 
6 1 5 
5 0 5 
S J 
2 
9 
France 
9 5 
4 0 4 
1 4 
1 5 
. 3 3 
. 13 
• 
6 9 2 
5 5 4 
1 3 7 
1 ) 5 
2 9 
3 
2 
• 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
7 7 
7 7 
7 7 
. ' 1 3 * I V 0 I R E ¡ P O U D R E S E T 
E 
16 
1 8 0 
13 
J 
1 
1 ) 
4 
2 6 7 
2 3 5 
2 2 
1 3 
4 
4 
a 1 4 E 
s 
. . 1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
. • . 1 5 C 
K 
7 1 5 
4 2 5 
7 7 6 
9 4 1 
7 0 6 
2 2 
1 6 0 
9 4 4 
7 6 1 
3 ) 3 
1 0 6 
1 1 
2 6 8 
14 
1 4 
5 
0 3 3 
5 6 6 
4 9 1 
0 4 7 
3 4 4 
4 4 1 
4 7 
3 3 
3 
L F E N B E I N ; 
3 6 
. 1 7 
, 
3 
• 
5 6 
5 3 
3 
3 
• 
. A I L L E OE 
; H I L O P A T T 
) R A I L ET 
3 R A L L E N U 
a 
3 7 5 
5 
4 8 
1 9 
6 
2 
3 
2Ï 1 
8 1 
1 4 
4 
1 1 6 7 
9 4 7 
2 1 9 
1 3 9 
1 7 
7 8 
4 7 
2 3 
3 
H E H L UND 
i 
1 
. 1 
. . 1 
T O R T U E , 
, K L A U E N 
S I H . 
a O G L 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
D E C H E T S 
A B F A E L I 
1 8 1 
1 C 4 
. 6 5 6 
1 5 
3 2 9 
7 1 
9 
1 
4 4 
1 4 6 3 
9 2 0 
5 4 3 
4 7 9 
4 7 5 
5 5 
, 9 
E 
) '. 1 
κ ' 
1 9 
1 8 
Κ 
1 ' 
1 
a 
j 
3 
> 2 
1 
3 1 
2 
O N G L O N S 
U N D 
^ 
D E C H E T S 
S C H I L D A B F A E L L E 
ί 
' 
C O O U I L L A G E ! 
; W E I C H T I E R ! 
9 1 
. 1 4 4 
1 3 2 
4 
. 2 
. 5 
a 
. . . . 
• 
3 7 3 
3 7 1 
7 
7 
6 
. a 
. • 
1 0 
7 
1 
3 
2 5 
1 9 
6 
6 
2 
5 9 -
5 4 Í 
7 CÊ 
6 6 ' 
1 5 . 
9 4 : 
7 3 5 
3 4 4 
if 
7 8 . 
5 1 e 
2b' 
2 0 E 
2 3 ' 
6 2 
4? 
9 1 C H E V F U X B R U T S ET D E C H E T S 
R O H E H E N S C H E N H A A R E 
6 6 
) 2 
1 
72 
6 9 
3 
3 
2 
• 
. . 1
• 
1 
. I 
1 
1 
• 
J N O 
9 7 S O I E S OE P O R C E T A U T R E S 
S 
4 ) 5 
5 3 3 
4 1 6 
7 7 2 
0 3 3 
1 9 0 
5 
9 
) J 
2 J 
2 3 
4 4 
9 7 
5 
2 17 
4 0 3 
4 6 
5 6 
) 15 
3 
­ H W E I N F B O 
. 1 1 3 
) 1 10 
7 1 1 
1 5 
. 3 
14 
1 5 
9 
5 
a 
7 2 7 
. 1 5 
7 
. 
. 
Italia 
3 
i . . . . . ­
E6 
8 3 
2 
1 
1 
, . • 
. P O U D R E S , D E C H . 
C H A L . . H E H L 
6 
2 
8 5 7 2 
a 
1 8 
3 
4 
1 
1 2 
4 5 0 
5 
. 
9 1 0 0 
8 5 9 8 
5 C 2 
4 7 3 
4 7 2 
2 4 
. . ­
• B F A E L L E 
6 f 
2 
6 F 
6 e 
. . . ■ 
Ρ Π Ι 
Í S T E N U . T I E R H A A R E 
7 
5 3 1 
. 1 3 9 
2 5 
3 
19 
1 2 7 
1 
3 3 5 
4 6 3 
. 49>­
6 1 6 
1 6 6 
3 
. 5 
2 
5 
1 ) 
5 
1 
2 
4 0 3 
1 
. 1 1 4 
3 
. . 
A B E . 
2 1 
2 
5 5 
5 3 
. 1 3 
. . . 1 0 9 9
eo . 2 6 8 
3 
1 
1 6 2 5 
1 3 1 
I 4 9 4 
1 2 1 6 
1 1 1 4 
2 7 7 
. . ­
, i 1 
1 
3 
I 
2 
2 
1 
• 
L S P . B R C S S F R I F 
F . B E S E N U S W . 
4 2 3 
3 
1 1 4 
2 5 3 
1 8 7 
2 
I 
1 1 
I 
1 0 
2 5 
9 1 
4 
3 
1 
1 0 
2 6 
1 3 4 
5 2 
4 
1 6 0 
1 3 9 
i . 5 
. 1
4 
1 
1 
4 
4 
2 0 
22 
, . ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C C 3 
L 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
looo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 J 2 
CG3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
C 3 3 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G V E 
T C H E C O S L 
J A P C N 
HONG K O N G 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L Í S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
J A P C N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L Í S S E 3 
B E L C . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S J N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E '. 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
WERTE 
EG­CE 
2 6 
2 o 
1 9 3 
¿ 9 
7 u 
¿ 9 
5 4 
1 4 
¿ e 
¿ 9 
6 3 0 
3 6 2 
¿ 7 0 
2 i i 
1 ) 0 
3 3 
1 
1 4 
7 1 9 
6 5 
1 9 
4 9 
2 6 
¿ 3 u 
5 0 
1 1 7 3 
8 1 3 
3 6 0 
3 0 9 
8 J 
5 1 
¿ 5 
2 U 
2 4 
2 9 
4 2 
1 4 0 
1 0 0 
4 9 
4 3 
1 
0 
7 5 
3 4 3 
4 4 
2 3 6 
1 2 2 
3 9 
1} 
OU 
22 
3 8 
7 3 
1 5 
1 5 
1 4 6 
3 0 
1 0 
1 3 8 5 
8 2 4 
5 6 U 
4 3 0 
1 4 1 
76 
7 
1 4 
5 
¿ 7 
1 3 
7 9 
5 7 
1 4 1 
4 3 
1 4 5 
1 4 4 
6 3 
1 
1 5 6 0 
5 6 9 
I 4 4 1 
1 0 4 6 
9 3 ¿ 
1 4 3 3 
2 6 
4 5 
l a } 
4 3 
1 ¿ 2 
2 6 0 
3 0 6 
3 4 
2 6 7 
1 6 0 
2 0 9 
2 8 5 
1 6 7 
02 
22 
Franca 
¿i 7 3 
1 ¿ 
4 
5 4 
, ¿ 6 
¿ C l 
1 0 3 
9 5 
9 7 
1 0 
2 
1 
7 1 9 
i 
. 4 2 
1 
7 6 5 
122 
4 3 
4 2 
2 
6 0 
7 
6 C 
8 6 
1 6 
4 
3 
1 
6 
. 1 3 4 
J C 
6 
4 7 9 
2 3 3 
2 4 6 
2 1 1 
2 8 
3 1 
7 
1 0 
5 
3Ï 
1 2 
2 1 4 
1 6 0 
1 4 6 
¿à 9 4 
4 3 
¿ 9 
5 2 
1 7 
1 
2 1 2 
6 0 
2 0 
. . " 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
3 
3 
3 
1 
. . . 7 
1 0 
¿ 0 
3 
1 7 
7 
10 
3 0 
î 
1 1 
. 2 
2 
a 
. a 
. 
• 
5 3 
4 8 
4 
4 
4 
a 
a 
. 
. 3 
. 
4 
3 
3 
3 
5 3 
1 3 0 Õ 
2 1 
1 6 
3 
a 
. 1
. . 
5 
a 
2 
4 6 
* 
Nederland 
Β Ζ Γ 
6 Z T 
ezT­
B Z T ­
b Z T ­
Deutschland 
(BR) 
­ N D B 0 5 
6 2 
1 6 
4 9 
. 1 8 1 
2 5 
3 3 9 
8 1 
2 5 8 
2 3 2 
5 2 
2 5 
­ N C B 0 5 
2 3 
2 0 
2 4 
2 9 
4 2 
1 4 3 
9 6 
4 8 
4 2 
6 
­ N C B 0 5 
1 0 
2 6 3 
1 5 Õ 
1 1 
1 8 
5 8 
1 2 
5 
ΐ 
. 
• 
5 3 4 
4 3 4 
1 0 0 
9 5 
3 5 
5 
4 
. 1 0 
. 1 1 
1 2 
N C B 0 5 . 0 1 
2 5 
4 
. 
3 1 
2 9 
2 
2 
1 
N D B 0 5 
4 8 0 
4 8 8 
5 3 2 
3 5 1 
3 2 4 
1 6 
1 7 
2 4 
5 7 
2 2 
9 
3 
1 2 0 
2 
5 5 
22 
0 2 
¿ 6 
. 1 2 2 
1 6 
6 6 
2 9 
. 1 4 
¿ 
¿ 9 
3 6 6 
1 9 7 
1 6 9 
1 2 4 
1 2 1 
3 1 
1 4 
. . . 2 8 
1 4 
4 9 
7 
4 2 
2 6 
2 6 
1 4 
. 
1 1 
3 
¿ 3 
¿ 5 
6 
9 
1 
5 
¿ 7 
1 2 1 
6 1 
6 1 
5 6 
5 1 
1 
3 
a 
7 
1 
6 
5 
4 
1 
7 1 6 
3 3 
5 9 
3 6 5 
9 4 8 
6 
J 
5 2 
2 
6 4 
1 6 B 
2 6 5 
¿ 6 
4 6 
3 1 
5 3 
1 6 8 
6 6 
1 0 
2 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
i 
. . . . • 
6 0 
5 9 
2 
1 
1 
. . • 
1 
1 
. . . 
2 4 
2 
7 
1 5 
1 5 
î 
5 
0 4 
1 4 
1 5 
1 4 
2 
1 9 8 
4 8 
1 4 9 
1 1 4 
2 3 
3 6 
a 
a 
1 
9 
7 3 
5 7 
1 4 9 
1 5 
1 3 4 
1 3 4 
7 5 
3 0 9 
1 7 
7 0 
2 7 9 
1 2 
1 4 
a" 
2 
5 
3 
4 
1 
2 1 
2 9 
7 4 
9 5 
. " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
Ί 7ί 
2 t ? 
3 I ) 
) ) ) 4 3 ) 
4 1 ' . 
4 12 
- . 3 ) 
4 !■* 
; 0 3 
3 ' 3 
3 0 4 
4 1 2 
6 7 4 
6 6 4 
5 9 ' 
3 0 ) 
1 9 0 ) 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 0 ) 7 
1 0 4 ) 
C S T 
O i l 
C 0 7 
C O 1 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 ) ) 
0 3 2 
1 3 4 
1 ) 5 
0 ) ) 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 3 
1 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
' 0 4 
2 72 
3 2 7 
3 ) 1 
) 6 4 
) 7 7 
3 9 1 
4 0 ) 
4 1 4 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 3 
6 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 3 1 1 
t ' ) 7') 
1 ) 2 1 
1 3 3 0 
1 1 3 1 
1 0 32 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
3 0 3 
0 1 4 
C O S 
0 2 2 
0 Ì 3 
0 3 ? 
0 ) 4 
1 0 3 ' ) 
1 1 1 3 
1 1 1 1 
1 ) 2 ) 
1 1 2 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 3 ) 
0 1 4 
C O S 
0 2 ? 
0 1 1 
0 ) 6 
0 4 2 
1 0 0 ) 
m i 1311 1320 
1 ) 2 1 
1 141 
CST 
("Gl 
11' 
0 3 î 
0 1 4 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
5 
7 
2 
¿ 9 1 
1 7 
2 
Ί 
c 
2 
1 
2 
4 5 
3 7 
1 1 
e 
? 
1 
2 9 1 
4 
1 5 
1 6 
4 2 
2 4 
1 5 
1 5 
ie 
2 9 1 
2 
t 
1 7 
2 
2 
3 t 
2 7 
• t 
2 9 1 
1 
I 1 
2 
Janvier­Décembre 
Franca 
3 1 
6 
5 l i 
3 3 4 
1 2 
4 4 
6 l 1 
1 
2 
3 
3 
9 
j 
', 3 
9 1 4 
2 9 4 
6 7 0 
0 11 
6 0 ­ . 
1 ) 1 
3 3 
3 1 3 
23 
4 
5 2 
3 4 1 
4 4 ? 
) 9 4 
3 7 ­ 1 
4 7 
3 6 
3? 
9 3 3 J Y A U X . V E S C 
O A E R M E . B L A ! 
1 72 
6 4 3 
3 3 7 
3 7 0 
7 ) 4 
4­77 
1 3 5 
2 1 J 
6 7 5 
3 7 9 
3 7 9 
7 3 6 
4 4 7 
5 1 2 
1 5 ) 
6 0 
9 
4 5 
6 7 2 
3 3 
1 5 5 
1 7 8 
7 
6 9 4 
4 
4 
1 2 
1 5 3 
1 1 4 
2 4 
9 
6 
1 4 3 
9 
a 
4 
5 ) 3 
193 6 r '9 
7 1 9 
3 ) 4 
0 5 3 
7 1 1 
16 7 
9 1 1 
2 
4 
3 
1 
1 
73 
701 
e. 9 3 
2 5 7 
154 
7 
2 
β 
2 09 
3 7 
2 6 
1 3 7 
3 1 5 
9 
. 1 1 
1 2 8 
7 
. 
1 7 
1 3 
3 7 
à 
1 ? 
4 5 4 
? 14 
7 7 0 
0 2 0 
t22 
1 9 0 
1 2 
1 6 7 
1 1 
9 4 O E C H E T S DE 
F I S C H A B F A E L 
. 4 
4 2 3 
4 1 3 
5 0 8 
7 7 
1 J 
4 5 ­ , 
2 5 1 
2 0 3 
5 5 0 
4 3 5 
C 4 7 
C 6 7 
3 1 2 
1Ö 
7 6 
1 5 
1 1 
1 1 
1 0 
9 5 T E N D O N S , N E P 
Belg 
2 
2 
I E S 
TONNE 
.­Lux. 
3 4 5 
6 9 3 
1 5 0 
7 ? 
1 5 
1 
1 7 7 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
3 
2 
E S T O H . O ' 
E N . M S G E N 
4 
1 
1 
1 
1 1 
3 
2 
1 
I 
1 
4 0 8 
. 564 
5 h l 
574 
174 
4 
67 
77 
7 
4? 
3 1 
3 0 4 
l ' l 
6 9 9 
3 1 
4 1 6 
5 3 4 
9 1 0 
1 9 6 
7 3 5 
7 C 4 
5 9 9 
a 
1 1 
P O I S S O N S 
L E 
F S ; 
2 4 4 
2 4 4 
7 4 4 
. . 
6 
79 1 1 
966 
825 1 
6 7 9 
196 
10 
1 37 
1 
5 
4 
' . tO 
1 0 
­ . 4 
6 
7 
. 2 
1 
. 3 
4 
1 
8 4 8 
7 5 5 
7 3 5 
3 4 6 
3 2 9 
7 5 
1 
1 3 4 
Italia 
1 1 1 
5 8 6 
) 0 4 
1 5 1 
1 8 1 
1 ' 
aNIHAUX.SF PCISSCNS 
V . T I F R E N , A U S G . F I S C H E N 
7 
4 
3 
1 9 
1 5 
3 
2 
4 
1 9 
5 
2 9 
7 3 
5 
5 
5 
D F C H E T S 
F L E C H S E N , S E H N E N ; A 3 ! 
S 17 
4 1 4 
6 1 J 
1 5 7 
9 ) 7 
1 9 4 
0 76 
3 1 1 
) 7 7 
5 14 I l i 
641 
6 ) 0 
1 7 ) 
1 1 
1 
3 
3 
9 4 P E A U X 
7 7 5 
7 6 
8 7 1 
9 0 7 
21 
1 0 2 
7 0 7 
6 7 8 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 9 
F T PL 
V O G E L B A E L G E 
1 5 ) 
2 1 5 
0 4 7 
0 9 6 1 
1 2 ? 
1 7 
4 1 9 
3 
3 
3 
1 8 8 
4 1 » 
1 4 4 
7 3 
■ 
9 2 3 770 
154 
1 c 4 
9 3 
. V . 
673 4 
4 3 9 
672 
112 3 
179 
107 
98 
419 
61 
•in 
66 
146 
762 
9 4 
2 8 
9 
4 5 
6 7 1 
3 0 
1 1 0 
6 
3 4 
6 
1 
4 
eo4 12 
P 9 6 9 
9 0 4 3 
9 6 5 2 
7 3 8 
8 2 
2 
e57 
42 1 
141 
742 12 
311 13 
566 
745 13 
745 13 
742 13 
7 5 2 
1 5 2 
9 1 3 
4 4 1 
23 
67 
21 
I 2 I o5 
21 ) 
4 9 1 
65 
620 
2 6 
2 2 
. 1 
R 
2 3 
. . . 4 
4 
IÅ 
1 2 5 
2 4 
2 
5 6 
5 
4 
3 5 9 
¿ 5 3 
I C ? 
9 5 7 
9 7 6 
7 1 
. 3 ? 
4 4 
1 6 4 
. 5 7 
. 454 
751 
4 t l 
5 8 ) 
) L ) 
2 34 
2o4 
0 3 ) 
1 
)E PEAUX NON TANN. 
7 3 9 
3 4 
1 8 1 
4 4 4 
lé 
1 7 
1 6 7 
2 C 1 
l i 
7 3 
7 7 
3 
4 
2 
. 
5 6 ? 
9 5 9 
4 6 3 
5 4 1 
4 1 3 
9 
. , • 
. . 3 6 0 
a 
2 
. . • 
">86 
3 6 Π 
2 7 
? 7 
? 7 
JNGEGERBTEN HAFUTEN 
246 1 
22 
4 8 
4 6 
1 
1 
U H E S D ' O I S E A U X ; 
UNC ­ F F D E R N 
6 
1 2 1 
9 0 4 
6 9 
M 
6 6 
4 
5 0 
3 
) 4 
4 
113 
44 3 
C71 
. . 1 5 
2 4 ) 
* 
9 C 0 
h ) 4 
266 
266 
2 t 6 
P O L O R E S , D E C 
1 4 
1 
2 
2 0 
1 5 
5 
5 
4 
5 3 6 
5 8 
6 9 9 
. 1 0 6 
3 2 1 
7 2 9 
■ 7 7 
6 7 4 
4 5 4 
ra i 
C M 
6 8 2 
• 
H E T S 
HL UNC A B F A E L L E 
1 
4 
Γ 
2 1 7 
4 ) 
1 2 6 
" 
1 3 1 
2 
. I C I 
* P o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 C 4 
2 1 2 
3 ) 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 12 
4 3 0 
4 ) 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
to·. 6 ) 2 800 
ICOO 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
032 
■ l ì ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 · , 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
) '"·0 
4 3 0 
4 C 4 
4 6 2 
4 1 4 
5 0 0 
6 7 ­ . 
7 3 2 
9 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 C 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
loco 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 1 
( . 0 2 
CO 3 
uO't 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 3 6 
0 4 2 
1 0 J 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Γ 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
C C I 
C ¡ 2 
0 0 3 
C 0 4 
.."AFÚC 
. T U N I S I E 
ANGELA 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CAÑAD! 
HEX I C J É 
C C L C " ! I 6 
VENEZ JELA 
BRESIL 
AKGFNTINF 
L I B A N 
IRAK 
I S R Í t L 
INDE 
V I E T N . S U D AUSTRAL IE 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
E X T R Í ­ C E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . ΑΟΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
3ELG.L JX. 
PAYS­rtAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R . D . A L L EH 
»OLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. ' Ά pr ie 
. C . IVOIRE 
. Z A I R = 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
. R E L N I C N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
3PESIL 
L I B A N 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTPA-CE 
C L AS s E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. i . A O M 
CLASSE 3 
FRANCS 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEH.FEO 
M A L I E 
ROY.UNI 
SUF DE 
FINLANDE 
C'ANEMARK 
M O N D E 
INTRA-CE 
E X T R Í ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
ΕΧΤΡΛ­r.E 
CLASSE 1 
A ELL 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L E " . F E D 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 4 
5 
9 
f 
2 
7 
' 7 
5 
1 
1 
1 
.' 7 
1 
1 
1 
3 
4 7 
2 6 
2 1 
1 7 
I C 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
23 
t a 
22 
la 
3 1 3 
7 7 
¿ 0 3 
6 3 
3 . 1 
1 2 
1 9 
2 0 
1 7 
i~ 
1 1 
22 ) o 
5 7o 
34o 
0 3 2 
1 ) 4 
iai 
6 0 9 
0 4 
¿ 1 4 
6 2 4 
9 9 5 
C l ) 
C 4 U 
9 2 3 
0 5 6 
) 5 o 
7 5u 
263 
5 2 0 
J l o 
4 0 0 
013 
013 
413 
¿33 
1 3 ) 
7o 
112 
i l l 
¿ t J 
3 . . 
1 6 
3 4 U 
1 3 
1 4 
3 7 
234 
671 
52 
l 3 
2 2 
¿ 7 4 
3 4 
4 1 
6 J 
1 3 0 
Ü Ü 3 
C 7 U 
9 ) J 
U2 3 
U 3 4 
3 7o 
122 
044 
13 
1 11 
10 
b­1 
lu l u 
3 4 
1 3 
'7 0 0 
6 3 3 
7 ,2 
0 6 0 
Obu 
Ü 4 3 
5 9 
, 0 
106 
265 
1 j 7 
¿ 7 
9 6 
1 3 J 
10 
·,·,! b JO 
3 1 2 
3 0 6 
¿ 0 3 
4 
u e l 
3 0 4 
¿ 0 · , 
0 9 4 
France 
1 5 
3 3 
1 il 
1 2 
4 
2 
1 62e 
437 
1 191 
1 1 13 
367 
76 
35 
. 1 3 B 
1 5 7 5 
1 ¿ 2 1 
1 6 4 ¿ 
¿ 9 5 
3 4 
U 
1 4 
7 5 6 
1 1 7 
1 6 
­ . 8 9 
1 3 0 
. 7 5 
. . . . 2 1 
3 2 
1 3 
. • . ) 7 
1 9 
1 7 6 
. 1 4 
. 4 
a 
* 7 304 
4 9 7 7 
2 3¿o 
2 144 
1 719 
163 
34 
1 19 
21 
. . a 
8 
a 
8 
. . • 
¿L 
6 
1 2 
1 2 
1 ¿ 
. 1 6 
5 
1 3 1 
1 C 7 
Ί 2 
" 
21.2 
¿ 5 4 
3 
3 
1 
­
. . U l 
46 
3 346 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 4 3 0 
1 3 8 4 
6 1 
1 4 
3 
1 
a 
­ . 6 
1 6 6 2 
a 
4 6 7 
4 U 7 
4 4 8 
1 1 0 
5 
¿ 0 
9 6 
¿ ¿ 
3 3 
. 2 0 
2 8 5 
1 6 
3­.Õ 
6 6 
li) 
4 7 3 0 
3 4 8 4 
1 2 4 6 
6 7 8 
2 3 0 
3 3 2 
5 4 2 
. l o 
4 
. 6 
1 2 
1 2 
. . ­
2 4 
. 4 0 
1 6 
■ 
1 0 
. . 
1 1 2 
4 3 
1 9 
1 9 
1 3 
­
3 8 
• 1 1 7 
3 6 
Nederland 
ι 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 1 0 
4 6 4 
2 6 
. . 1 9 
. . 1 0 
. 1 
6 
1 1 
C 9 7 
6 5 1 
2 4 6 
1 C 7 
4 5 2 
6 ) 
7 
7 6 
B Z T ­ N C B 0 5 
3 
4 
1 
1 
1 
1 7 
1 0 
7 
5 
1 
1 
2 2 1 
4 1 8 
• 9 C 1 
6 5 6 
6 3 2 
1 6 2 
3 7 5 
7 2 7 
1 4 0 
4 0 0 
6 0 
2 3 6 
6 2 1 
¿ 6 0 
1 1 0 
1 3 ) 
7 6 
3 0 4 
) 3 ¿ 
1 4 9 
4 9 
6 2 1 
IB 
129 
9 
60 
e54 
197 
39 6 
5 76 
5 9 ) 
134 
a 
3 
6 6 6 
B Z T ­ N C B 0 5 
. 1 1 1 
a 
5 2 0 
. . • a 
32 7 
4 6 9 
6 3 1 
3 7 7 
) ? 7 
3 7 7 
B Z T ­ N D B 0 5 
6 2 T ­
. 1 6 
. 5 0 
• ■ 
• • 
1,9 
Ι Λ 
4 
• • 4 
, C B 0 5 
1 3 7 
2 5 
a 
4 9 7 
3 
7 
1 
6 
3 
1 
0 4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 4 
6 
8 
8 
4 
0 5 
0 6 
C 7 
i 22 
39 
3 4 4 
3 1 
2 6 5 
6 3 
4 0 
1 1 
1 9 
8 
¿ 4 
·. l o 
2 3 
3 3 6 
1 9 3 
1 0 3 
3 5 3 
3 2 0 
4 1 2 
1 
■il 
12o 
Η 04 
l o j 
a 
1 ( 4 
13 
¿03 
¿o · . ■*4t> 
¿66 
13o 
6 ¿ 1 
2 0 9 
3 0 I 
1¿0 
ol 
• . 3 
l u 3 
J7 
■ 
■ 
. 1 3 
1 4 
a 
1 l o 
4 4 2 
4 8 
• 1 
1 2 3 
3 4 
1 6 
3 3 1 
U 4 5 
4 6 1 
1 16 
e o i 
203 
­a 
1 4 4 
6 
• 6 
. 1 0 
• 3 4 
1 5 
0 3 9 
7 4 3 
¿6 
111 
Il I 
102 
5 
65 
5 3 
. . 1 
1 4 
• • 
1 4 3 
1 2 ) 
2 1 
¿ 1 
2 1 
• 
4 6 ) 
1 4 4 
1 2 1 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
­ ι 
) . 2 4 
6 3 
. . . 1 
. . • ; 1 
1 0 4 3 
6 7 4 
3 7 1 
3 3 ¿ 
3 4 
1 5 
0 
• 
• . 2 0 
3 0 
1 9 1 
6 1 1 
• 0 
. 7 6 
. 3 4 0 
5 4 0 
2 6 6 
2 
1 2 
3 3 
5 
6 6 
4 
i 6 
3 
1 4 
• 2 685 
1 2 5 1 
1 435 
l 416 
1 282 
12 
• • 
1 
• . 1 1 3 
a 
2 
. * 
1 1 4 
1 1 5 
4 
4 
4 
2 3 
• 2 1 O 0 Ö 
1 6 
7 6 
1 3 1 
3 6 
1 3 6 1 
1 0 9 6 
2 6 5 
2 6 5 
2 ¿ 6 
• 
4 4 3 
9 
1 6 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
127 
Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
035 
022 
023 
) 1? 
0 34 
0 36 
0 )8 
042 
043 
0 5 3 
190 
4 0 ) 
414 
4 3 4 
604 
674 
10C0 
1 0 1 ) 
U l i 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 ) 
CST 
0 1 2 
ooi 0 0 4 
0 0 5 
0 35 
0 13 
0 4 2 
053 
06? 
400 
7 12 
1O0) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 34 
0 36 
0 ) 3 
0 4 2 
400 
518 
6 6 4 
7 12 
740 
10 00 
10 1) 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 3 
10 40 
CST 
0 3 1 
302 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 2 
043 
050 
052 
0 5 6 
3 6 4 
0 6 6 
063 
203 
372 
3 90 
400 
4 7 8 
5C3 
608 
10 0 1 
1 0 1 J 
1011 
1120 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
Franca 
3 5 1 
6 97 7 
10 
359 
74 
77J 
44 3 
43 
238 
125 
2 
936 
70 
5 
?85 
23 
25 164 
14 360 
10 505 
10 029 
t 233 
748 
5 
25 
128 
4 
1 
? 
1 
329 
436 
. . a 
4 6 7 
43 
63 
123 
1 
924 
18 
3 
33 
16 
090 
6 37 
203 
953 
5 5 1 
1 17 
5 
5 
123 
TONNE 
Balg.­Lux. 
946 
50 
8 094 
7 0 9 5 
1 000 
9 9 9 
596 
1 
. • 2 9 1 . 9 7 EPONGES NATURELLES 
HtERSCHWAE 
13 
1 J 
3 
2 
21 
. 2
2 
. 2 
1 
59 
7 6 
)4 
32 
24 
2 9 1 . 9 8 AMBRE 
AHBER 
48o 
11 ) 
719 
1 062 
1 705 
104 
a 
464 
27 
75 
1 7 
76 
123 
3 
• 4 972 
4 076 
897 
63 9 
67 1 
20 3 
• 
1 
1 
10 
9 
1 
2 
7 
? 
1 
. 2 
• 37 
21 
16 
14 
β 
1 
. 1
1 
GRIS 
'ME 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
. . . • 
Nederland 
5 
7 
1 
6 
6 
5 
22 
437 
9 
359 
. 40
189 
a 
6 
. . . 1
. 201 
­604 
253 
346 
125 
735 
221 
20 • 
1 
1 
CASTOREUH,CIVETTE 
. B I B E R G E I L , Z IBET 
65 
27 
5 56 
321 
21 
. 167 
β 
60 
i 73 
123 
936 
469 
463 
261 
256 
707 
• 2 9 1 . 9 ) HATIERES 0 
255 
. 305 
36 
27 
623 
623 
UNO 
143 
38 
. 119 
370 
25 
. 184 
3 
• 881 
670 
211 
2 1 1 
209 
. • ORIGINE A N I H A L E . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland ., .. 
(BR) l , a l l a 
101 7 
1 
71 > 
191 22 
163 4 ! 
, a 
62 : · . ι : 
a 
1 
49 12 
I 
2 
a 
5 032 544 
4 3 86 2 34 
646 3 10 
6 4 0 307 
527 74 
ET HUS 
HOSCHUS 
4 
38 
43 
5 
11 
1 
1 
1 13 
9 2 . 
21 
21 
20 
NDA. 
ROHSTOFFE T IERISCHEN URSPRUNGS, ANG 
2 073 
1 . 3 7 9 
483 
Ζ 195 
45 
934 
1 O l i 
402 
593 
78 
297 
2 769 
22 
2 ) 
161 
. . . . 75 
155 
. • 5 
4 2 
a 
• 12 824 
6 135 
t 638 
6 371 
E 544 
242 
31 
207 
25 
1 
568 
15 
9 4 
51 
204 
155 
132 
680 
462 
2 56 
255 
176 
31 
162 
295 
246 
403 
21 
l PO 
1 157 
543 
613 
613 
410 
. . . 
2 
4 
3 
967 
590 
. 063 
27 
310 
a 
. 19
69 
35 
20 
25 
42 
370 
647 
723 
653 
634 
45 
. 4 5
25 
81 
22 
22 
1 
21 
1 0 1 
34 
57 
5 
2 74 
2 
6 06 
1 2 7 ' 
4 781 
4 78< 
4 I E ' 
> 4 
, , . • 
14 
i 
18 
1 
17 
17 
15 
. , . a 
. 
: E T C . 
u s w . 
I 40 
. 3 5 1 
. I 
". 1 
a 
a 
) 359 
392 
7 
ι 7 
1 
a 
. 
a 
■ 1 
36 
Γ 
60 
a 
. 
i 
å 
102 
38 
64 
63 
61 
. a 
BESTIMMUNG i 
DESTINATION 
COS 
02 2 
028 
032 
034 
036 
03Θ 
042 
043 
053 
390 
400 
40 4 
434 
604 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C3¿ 
003 
004 
005 
036 
03 3 
04¿ 
050 
06¿ 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C02 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
400 
508 
6 6 4 
732 
74 0 
ÎCCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
042 
043 
050 
052 
056 
064 
066 
06a 
20 3 
372 
390 
400 
478 
506 
603 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
[ T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVE1E 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
H D Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPCN 
HDNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
BRESIL 
SYRIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
5 
17 
6 
11 
1C 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
230 
644 
47 
46 
99 
076 
¿27 
51 
344 
325 
12 
353 
I l o 
16 
53 
36 
066 
075 
O l i 
547 
107 
137 
5 
10 32/7 
115 
119 
51 
16 
316 
13 
31 
26 
11 
54 
23 
B53 
302 
550 
495 
347 
¿3 
2 
7 
¿6 
5 4 3 
87 
347 
113 
4 4 6 
116 
¿2 
2 76 
44 
60 
46 
100 
31 
142 
477 
13 
9 9 6 
536 
4 6 1 
2 3 3 
592 
219 
6 
375 
195 
¿33 
2 30 
31 
174 
72 
60 
43 
23 
¿65 
561 
13Û 
26 
24 
65 
81 
12 
24 
37 
73 
12 
21 
163 
U 
10 
23 
120 
068 
0 6 1 
664 
200 
¿14 
17 
126 
163 
Franca 
212 
22 2 
. . . 715 
134 
50 
325 
6 
5 582 
106 
a 27 
14 
1 1 0 7 1 
3 855 
7 2 1 6 
6 623 
1 C73 
66 
5 
32? 
n o 
97 
10 
15 
116 
3 1 
16 
11 
47 
. 
4 6 1 
232 
249 
223 
127 
9 
2 
4 
16 
63 
133 
727 
927 
25 
22 
li 42 
60 
35 
66 
31 
142 
104 
■ 
2 497 
1 8 50 
647 
454 
225 
184 
6 
44 
36 
30 
3 
26 
a 
a 
. 1
192 
23 
. . a 
. . . 7C
12 
8 
1 
. . ­465 
115 
370 
254 
222 
116 
15 
57 
1 
1000 RE;UC 
Belg.­Lux. 
3 
112 
3 1 9 
194 
125 
1¿5 
119 
. a 
a 
• 
, 20 
26 
2 
9 
2 
61 
48 
13 
13 
13 
a 
a 
a 
­
210 
134 
25 
9 
378 
378 
86 
. 111
5 
2 
69 
19 
¿3 
3¿9 
¿07 
1¿2 
122 
89 
. a 
Nederland Deutschland (BR) 
14 
737 
42 
45 
I 
21 
296 
. 1 
. 1
4 
1 
. 25 
« 1 657 
673 
1 184 
1 154 
1 C98 
30 
. 5
• BZT­NDB 05 
1 
. 3
9 
4 
5 
1 
4 
, . ­
2 
2 
2 
1 
13 
BZT­NOB 0 5 . 1 4 
228 
24 
. 95 
318 
22 
. 123 
4 
3 
617 
665 
153 
149 
145 
4 
­
BZT­NDB 05 
181 
92 
. 1B3 
6 
66 
a 
1 
2 
9 
9 
4 
30 
a 
, . 62 
4 
. 7
. a 
a 
. 13 
. ­
632 
4 6 1 
2 2 1 
127 
91 
18 
16 
76 
15 
1 
1 
1 
1 
3 3 0 
. 1
91 
2 94 
733 
. 313 
. 5
¿14 
6 
. 1
24 
987 
735 
252 
223 
678 
¿9 
. . • 
1 
2 
23 
19 
13 
11 
59 
. 77 
. 192 
69 
. 60 
52 
20 
11 
12 
. a 
3 69 
10 
4 8 1 
3¿8 
653 
622 
222 
31 
. 
94 
39 
65 
. ¿0 
11 
72 
78 
41 
12 
39 
375 
3 
e 1 
. 19 
8 
. . 3
a 
13 
150 
. 1
334 
258 
076 
010 
7 89 
33 
2 
13 
32 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
43 
5 
. 7
41 
42 
1 
30 
. , 50 
3 
e . • 852 
618 
2 3 4 
222 
139 
12 
. . • 
3 
. 12
a 
188 
3 
. 10 
. 7
23 
2 7 9 
15 
2 6 4 
245 
196 
8 
, 3
10 
46 
. 3 
266 
323 
315 
8 
e . . ­
12 
i 12 
. . 1
, 1
6 
2 
65 
20 
65 
. 24 
3 0 
a 
. . 11
a 
9 
23 
29β' 
27 
272 
171 
9 
47 
. 54 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fi.i de volume. 
128 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 ) 
0 36 
0 33 
208 
212 
1010 
l o i o 1011 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
C05 
022 
0 2 8 
0 30 
132 
0 34 0 36 
0 ) 8 
0 4 0 
042 
048 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
203 
212 243 
276 
322 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 56 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 523 
6 1 6 
6 2 4 
• 6 6 1 
680 
6 9 2 
700 
701 708 
7 20 
732 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 5 
0 3 3 
040 
042 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 62 
0 6 6 
2 04 
2C8 
243 
400 
412 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
2 9 ; 
2 
1 
292 
1 
2 
e 
2 
4 
2 
1 
1 
292 
1 
1 
1 
4 
2 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
. 1 0 HAT 
TONNE 
Belg­Lux. 
.PREM.VEGET.POUR 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
TEINTURE OU TANNAGE 
PFLANZL.ROHSTOFFE ZUH FAFRBEN OD.GERBEN 
231 
59 
535 
57 
583 
2J 
20 
95 
)3 
730 
27 
643 
939 
654 
795 
77 7 
851 
822 
8 
1 
I 
. 2 0 GOH HE 
STÜCK 
350 
178 
372 
262 
840 
172 
54 
11 
181 
61 
202 
76 
64 
167 
22 
31 
98 
2 
1b 
76 
21 
28 
59 
77 
51 
1 J l 
7 
9 
27 
274 
284 
17 
30 
12 
25 
102 
12 
1 ) 6 
54 
128 
11 
54 
12 
7 
55 
26 
8 13 
4 
213 
14 
395 
632 
003 
234 
633 
639 
391 
128 
1 ) 5 
210 
. 3 0 HAT 
1 
3 
1 
2 
1 
6 
2 
56 
5 33 
• 
25 
725 
27 
449 
65 
333 
613 
613 
7 7 0 
763 
­
LAQU 
30 
. 476 
5C6 
506 
Ξ : GOMMES 
a 
. . . i 
5 
, 5 
1 
1 
5 
4 
•RESINES 
2 
10 
. 1 
. 18 
19 
70 
38 
. 
20Θ 
17 
192 
169 
160 
21 
i 
ET SAUCES 
¿49 
43 
1C7 
. . 2 
. , 55 
. 
475 
4C1 
74 
12 
3 
55 
" 7 
NAT. 
­ .SCHELLACK UNO O G L . t NATUERL.GUMMEN 
153 
34 
158 
754 
028 
35 
165 
22 
130 
2 
13 
104 
2 
16 
69 
2 
. 
2 
56 
57 
45 
101 
i 14 
127 
153 
1 
9 
) 4 
68 
11 
14 
lã 
46 
1Ò 
i . 
490 
099 
390 
744 
229 
642 
118 
163 
4 
. VEGET 
PFLANZLICH 
712 
904 
374 
44 3 
4 74 
44 5 
19 
102 
53 
77 
451 
195 
19 
59 
236 
65 
36 
55 
25 
15 
43 
27 125 
16 
5 
173 
925 
253 
1 
24 
1 36 
36 
432 
I 
1 
2 
72 
1 
1 
29 
7 
. 22 
ιό 33 
27 
91 
. 
039 
727 
362 
41 
65 
I I 
20 
4 ) 
16 
18 
. -, 
34 
58 
2 
-
342 
158 
ia4 
96 
60 
38 
18 
1 
POUR VANNER 
53 
12 
74 
50 
97 
32 
13 
10 
60 
77 
12 
13 
212 
8 
. 
805 
189 
616 
464 lli 
" 3 
73 
E OL 
ï FLECHTSTOFFE 
224 
. 96 
154 
24 
22 
i 
58 
639 
537 
102 
1 
1 
3 
3 
108 
624 
. 120 
1 
370 
I 1 
73 
43 
17 
16 
33 
6 
15 
. 
6 34 
C61 
623 
247 
1 ) 
253 
16 
4 
18 
10 
16 
18 
39 
70 
37 
53 
10 
14 
28 
. 14 
72 
12 
21 
2 
2 
6 
. 1 
9 
36 
66 
16 
28 
12 
14 
ai 7 
50 
36 
1 11 
10 
25 
11 
5 
9 
23 
6 5 
4 
1 
3 
2 395 
3 9 89 
529 
1 066 
3 66 
196 
573 
1 
11 
126 
SPARTERIF 
26 
36 
52 
. 29 
53 
7 
¿7 
a 60 
247 
161 
12 
. 18 
36 
26 
25 
. . 
29 
16 
4 
135 
134 
7 5 1 
5 
19 
56 
28 
¿8 
13 
2 
a . . 6 
354 
20 
. 43 
. . , . . . 116 
. . 23 
255 
. . . . 2 
5 
. . • 
" 3 1 
416 
415 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
COI 
C03 
004 
005 
022 C28 
030 
036 
038 
206 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
02a 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
04a 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
246 
276 
322 
390 
400 
412 
432 
4 3 6 
4 5 6 
460 
434 
504 
50 8 
512 
526 
616 
624 
660 
680 
69 2 
700 
701 706 
720 
732 
300 
977 
ICOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
C04 
C05 
022 
023 
0 3 0 
032 
034 
036 
033 
040 
04 2 
043 
053 
0 6 0 
062 
066 
204 
203 
243 400 
412 
740 
1000 
1010 
i o n 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SKSÎf* 
SUISSE 
AUTRICHE 
". ALGERIE 
. T U N I S I E 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. HA RUC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
. Z A I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXI0UE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE HALAYSIA P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
WERTE 
EG­CE 
31 
29 
40 
l e 
120 11 
12 
54 
12 
23!; 
l e 
623 
123 
5 02 
¿29 
¿19 
¿71 
¿57 
2 
347 
199 
¿71 
¿41 
695 
729 
64 
¿4 
123 
37 
214 
97 
3e 
163 
27 
¿9 
74 
¿¿ 
106 
74 
33 
¿8 
63 
36 
47 
40 
21 
10 
47 
¿ 4 · , 
¿¿6 
U 
26 
13 
¿¿ 
03 
11 
134 
61 
115 
¿0 
44 
13 
13 
51 
¿¿ 
2Ï 
21 
261 
22 
2 9 6 9 
8 473 
1 706 
3 798 
2 233 
1 223 
1 2 7 6 
75 
166 
787 
554 
332 
64 
4 _ U 
*·*4 164 
23 
4 0 
3J 
4 6 
219 
194 
23 
23 
107 
3J 
123 
65 
26 
11 
20 
2b 3 5 1 
4 3 
14 
3 ¿57 
1 518 
1 739 
France 
. 14 
1 
17 
120 
­
3 
. 216­
16 
346 
33 
363 
124 
124 
235 
2 3 6 
• 
. 140 
29 
128 
495 
62 1 
36 
. 106 
14 
102 
3 
14 
92 
3 
12 
44 
22 
. . . 3 
61 
44 
44 
40 
. 1 
10 
66 
104 
1 
. . 7 
9 
3 
66 
8 
15 
. 16 
a 
41 
2 495 
793 
1 703 
1 163 
792 
514 
59 
160 
25 
¿i 25 
¿7 
98 
36 
6 
13 
. 2 
. 21 
a 
5 
25 
26 ¿64 
. ­
613 
17¿ 
441 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
3 
. 32 
35 
35 
32 
. 6 4 
4 
13 
7 
10 
12 
23 
30 
2 
• 
2 1 8 
113 
104 
35 
10 
00 
a 
1¿ 
10 
1 3 ) 
• 13 
40 
1¿ 
4 
26 
247 
196 
49 
Nederland 
BZT­NCB 
2 
2 
• 
BZT­NDB 
53 
25 
a 
39 
93 
1 
1 
a 
3 
36 
4 
12 
12 
2 
a 
1 
a 
73 
5 
10 
a 
. a 
. a 
16 
9 
1 
89 
6 
a 
1 
. 1 
11 
. 14 
16 
4 
5 
3 
Ì 
. 2 
l i 
. "1 • 
500 
204 
696 
4 8 6 150 122 
14 
5 
ea 
BZT­NDB 
3 0 1 
269 
. 250 
2 
64 
6 
34 
lì 7 
32 
4 
a 
6 
a 
a 
4 
a 
a 
. 
6 
. I 
1 C79 
843 
236 
Deutschland 
(BR) 
1 3 . C l 
2 
6 
. 1 
. 11 
11 
51 
12 
­s 
• 
124 
12 
112 
100 
43 
11 
a 
1 
1 3 . 0 2 
2 9 6 
34 
178 
. 26 
7 
25 
23 
14 
18 
74 
89 
31 
59 
15 
16 
29 
a 
20 
69 
23 
16 
2 
1 
3 
a 
2 
. 33 
44 
76 
12 
¿5 
13 
12 
o3 
7 
50 
37 
96 
15 
2 0 
12 
13 
9 
16 
6 5 
21 
39 
10 
2 9 6 9 
4 757 
537 
1 2 5 1 
533 
¿67 
566 
2 
8 
15¿ 
1 4 . 0 1 
lu 
17 
26 
a 
32 
9 3 
16 
13 
9 
35 
153 
161 
15 
a 
17 
a 
125 
40 
¿8 
a 
a 
61 
46 
13 
976 
66 
691 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¿ 6 
4 
7 
,—' 19 
­
6 7 
43 
. 4 
4 
1 
19 
19 
1 
16 
a 
42 
a 
1 
a 
a 
. a 
2 
1 
a 
2 
7 
1 
103 
59 
44 
16 
4 
14 
a 
1 
12 
110 
5 
a 
103 
a 
. . . . . 23 
■ 
. 6 
64 
. a 
a 
a 
1 
3 
• a 
■ 
340 
219 
122 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 0 2 ) 
1 1 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 3 1 
l 1 3 2 
1 0 4 1 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
O l ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
3 7 3 
0 ¡ 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 ) 4 
2 0 3 
3 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 3 2 
3 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
1 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 3 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
2 9 2 
1 
1 
1 
1 
I C 
i 
4 
3 
1 
2 9 2 
6 
l 
i 
2C 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
8 5 J 
3 1 1 
1 9 6 
2 3 
9 0 
1 9 4 
­
F r i 
J f c n v i e r ­ D é c e m b r e 
ne* 
2 0 0 
7 6 
1 3 2 
2 8 
i l 
2 9 
. 4 0 P L A N T E S P . 
TONNE 
BalgVLux. Nederland 
3 0 = 9 1 
2 3 5 2 9 
4 2 4 
3 lå 6 8 7 
P A R F U M . . M E O E C I N F . 
P F L A N Z E N U S W . F . R I E C H S T O F F F , 
1 7 3 
4 3 1 
4 ) 6 
3 ) 4 
5 9 9 
4 3 6 
4 1 
7 ) 
6 5 
9 2 
6 1 1 
5 1 1 
4 3 
3 7 3 
) 5 
1 3 
5 
1 0 
5 2 
12 
6 3 
7­7 
1 2 
2 4 
1 5 2 
1 2 6 
3 7 
4 
1 7 
5 7 
9 
1 5 9 
1 4 
1 3 
9 o 
22 
1 
5 
4 5 
7 
1 3 0 
5 9 
4 1 
3 2 1 
5 6 3 
7 5 4 
3 5 ) 
8 5 3 
6 2 7 
4 
5 6 
2 2 7 
1 
3 
2 
! ι 
1 3 1 
16 
6 3 3 
? 3 4 
1 1 6 
6 
7 
. 1 3 
2 2 7 
2 0 3 
2 5 
1 3 9 
, 2 
1 
. 7 1 
. 1 3 
1 0 
12 
1 0 
7 1 1 
4 3 
6 
. . 3 
. 5 8 
1 
3 
4 0 
1 
. 
. 6 
1 1 3 
7 6 
• 
4 4 3 
0 9 0 
1 5 6 
1 6 2 
6 0 1 
1 6 1 
3 
2 9 
3 5 
2 9 0 1 
4 2 
3 5 
7 3 8 5 0 
4 4 1 0 1 
9 4 7 4 
1 
1 
7 
4 2 
3 5 6 
2 
6 2 
2 ! 
1 
2 a 
4 
8 9 ' ­ I l 
2 8 
i . 
ì a 
1 
4 : 
: 
ζ : 
7 2 8 1 6 3 1 
4 4 2 9 9 3 
2 8 7 6 3 8 
2 4 2 6 3 7 
1 0 7 1 3 3 
3 9 ι 
ι 1 0 1 
s 
. 5 0 G R A I N E S , S P O R E S E T F R U I T S Δ 
S A E M E R E I E N 
2 5 1 
5 ) 6 
9 1 J 
6 ) 2 
3 7 2 
3 7 9 
3 1 8 
3 4 ) 
3 9 6 
2 3 2 
6 4 2 
4 2 6 
7 5 1 
1 5 4 
0 4 7 
3 9 7 
4 7 6 
1 5 
3 1 1 
1 6 6 
1 6 5 
1 6 6 
5 2 
7 
1 7 
5 
7 6 J 
3 7 1 
7 0 
3 9 
I J 
4 
β 
2 5 
2 
4 
2 
3 
β 
2 
4 
5 6 
oie 1 9 4 
4 3 
1 
7 6 
4 
7 
3 
1 7 
1 3 
4 3 
2 ¿ 2 
2 ) 9 
1 5 ) 
I 
1 
3 
1 
1 
. 0 1 7 
7 5? 
7 5 4 
4 4 6 
1 5 4 
1 0 9 
? 
2 8 3 
1 
2 2 3 
4 4 7 
6 0 2 
6 4 
3 5 6 
9 0 
8 6 
0 4 ' ) 
1 5 2 
. 1 ) 
. 1 
4 
2 3 2 
3 2 5 
5 7 
3 1 
9 
4 
3 
2 5 
. 4 
1 
1 
3 
2 
4 
6 
7 0 
4 
. 
4 
4 
7 
i 7 
4 2 
6 
3 7 
5 3 
6 5 9 3 2 9 1 
2 0 5 4 
1 4 2 7 
7 3 8 8 6 7 7 
1 7 9 1 3 0 2 
7 6 1 4 6 1 
2 3 1 8 6 
3 2 5 
3 4 3 
1 9 2 
4 4 ? 1 4 
5 6 1 0 
2 1 7 
S 2 4 
! 3 9 7 
5 2 
1 3 0 
5 
2 6 2 
l 5 
2 0 
2 1 
3 7 
5 
4 
1 
5 0 Γ Ι . · , 
4 0 5 8 
ι n 2 
1 
7 4 
4 0 6 
3 8 
3 9 
1 
2 2 
a 
6 
1 5 
5 
6 
1 3 
6 6 
4 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 3 4 
5 6 7 
2 8 
. 1 · 9 0 
I N S E C T . E T 
M E D I Z I N U . 
2 2 1 
2 7 6 
3 6 2 
. 1 7 0 
8 2 
3 4 
6 5 
5 5 
7 6 
3 3 0 
2 3 4 
15 
1 5 2 
1 5 
3 
4 
. 2 5 
9 1 
4 1 
. 
1 3 
3 2 3 
3 7 
2 7 
2 
1 6 
3 9 
9 
6 4 
8 
8 
5 0 
1 7 
3 
4 
i 5 
1 3 
• 
2 9 7 7 
1 0 5 2 
1 9 2 5 
1 4 6 6 
8 3 6 
2 5 5 
. 1 
1 6 4 
Italia 
export 
BEST 
DES 
3 5 5 1 0 2 0 
1 1 6 1 0 2 1 
S I M . 
1 G L . 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 4 0 0 1 
1 2 0 0 2 
3 3 C 0 3 
3 3 3 0 0 4 
C 0 5 
1 2 0 12 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 0 3 2 
3 0 3 4 
4 6 0 3 6 
1 0 0 3 6 
I 0 4 0 
7 9 0 4 2 
2 0 0 4 3 
Β 0 5 0 
0 5 2 
8 0 5 8 
5 0 6 O 
1 0 6 2 
7 0 6 4 
1 5 2 'J ­, 
2 0 3 
1 3 9 0 
2 3 4 0 0 
1 3 4 0 4 
4 4 1 2 
2 4 4 8 
1 4 8 0 
1 4 4 3 4 
5 0 4 
3 4 5 0 3 
4 5 1 2 
2 5 2 4 
5 5 2 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
4 5 ­ .3 0 
6 9 2 
7 7 3 2 
1 3 8 0 0 
4 1 9 6 2 
1 5 3 7 1 0 0 0 
9 9 1 1 0 1 0 
5 4 6 1 0 1 1 
3 5 2 1 0 2 0 
1 8 1 1 0 2 1 
1 3 1 1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 5 1 0 3 2 
2 2 1 0 4 0 
E N S E M E N C E R 
1 2 9 6 
2 6 5 
3 5 9 
. 9 6 5 
3 2 
. 2 2 
4 2 
9 
3 5 5 
1 6 9 
3 7 1 
3 7 
1 2 1 4 
3 2 3 
2 C 5 
. . 6 
1 4 5 
1 2 3 
2 8 3 
2 3 
12 
1 5 
2 2 0 
2 
9 
. 2 C 3 
9 6 
3 8 
1 0 0 5 0 0 1 
1 7 0 0 0 2 
2 8 7 2 0 0 3 
7 4 3 3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 6 0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
2 2 8 7 ? Ί 
0 3 2 
1 2 6 4 0 3 4 
1 9 5 0 3 6 
6 1 0 3 8 
2 4 0 4 0 
7 8 0 4 2 
1 9 3 2 0 4 8 
î 0 5 0 
1 0 1 5 6 
0 5 8 
7 0 6 0 
0 6 2 
4 0 6 4 
1 3 0 6 6 
0 6 8 
13 oro 2 0 0 
2 0 4 
6 1 0 2 0 8 
1 2 1 2 
5 6 7 1 a 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
1 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
7 '. < 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
3 2 0 4 0 0 
1 4 9 4 0 4 
4 
1 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
. 8 4 
0 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
) 5 2 4 
> 5 2 8 
I M M U N G 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. H A R O C 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX l a U E 
C U B A 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A M A 
C U 8 A 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
WERTE 
EG­CE 
1 
I 
1 
1 
1 0 
4 
5 
4 
1 
1 2 
5 
6 
1 6 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 72 
7 4 6 
2 1 0 
¿ 0 
6 6 
2 5 7 
o 6 2 
o 6 2 
4 0 3 
4 9 3 
7 2 4 
5 1 1 
4 5 
1 0 3 
1 2 5 
1 4 0 
6 7 9 
4 2 9 
3 7 
5 4 6 
1 6 5 
2 4 
1 7 
3 4 
6 1 
9 9 
1 7 3 
3 3 
17 
2 7 
3 6 3 
2 0 3 
33 
1 3 
1 1 
7 9 
1 1 
2 3 0 
1 6 
1 5 
6 6 
2 6 
1 1 
1 2 
1 9 
1 4 
1 4 4 
1 1 6 
2 0 
6 3 4 
9 6 9 
8 6 4 
7 0 9 
9 4 3 
7 5 2 
2 0 
6 3 
3 7 8 
5 6 3 
1 4 4 
2 1 2 
β β 7 
6 2 5 
7 9 3 
5 1 2 
2 7 3 
0 7 6 
2 2 4 
1 4 9 
6 6 5 
7 3 3 
2 4 3 
4 8 9 
5 7 0 
7 9 4 
5 9 
5 9 0 
3 7 8 
3 5 7 
3 6 7 
1 6 5 
2 6 9 
3 8 
9 4 
1 4 4 
1 5 6 
1 8 9 
2 9 6 
3 8 
1 7 
3 7 
4 6 
l i 
1 3 
1 5 
1 4 
3 3 
2 6 
2 0 
1 6 3 
9 2 ο 
¿ 2 9 
3 6 
1 9 
1 6 2 
2 6 
2 4 
3 2 
6 9 
3 4 
231 
310 
312 
¿ 7 4 
France 
J ¿ 7 
4 5 
9 1 
¿ 8 
4 2 
2 4 
3 9 3 
32 
3 3 0 
2 2 4 
1 4 2 
5 
9 
. 12 
1 8 3 
6 2 
1 1 
6 6 
. 2 
1 
16 
. β 
18 
1 7 
6 
¿ O l 
4 6 
4 
. . 3 
. 6 2 
1 
3 
3 9 
2 
i 
1 3 
1 1 7 
1 9 
2 1 0 5 
9 7 9 
1 1 2 6 
9 0 9 
4 2 4 
1 9 0 
4 
4 5 
2 7 
1 2 2 2 
1 9 5 3 
3 6 7 1 
1 4 5 1 
4 8 6 
8 8 
7 
2 9 2 
5 
2 3 8 
4 4 9 
4 0 7 
1 1 1 
4 4 0 
6 6 
1 2 6 
2 
1 3 1 3 
2 4 8 
4 
3 3 
5 
1 
1 2 
4 6 3 
6 3 1 
1 4 7 
1 2 3 
3 3 
1 7 
3 7 
4 6 
4 
1 5 
4 
4 
7 
2 6 
2 0 
4 5 
2 3 9 
1 6 
2 I 
1 5 
2 6 
2 4 
1 
4 
1 5 
1 3 0 
1 9 
6 9 
1 2 3 
1000 RE;UC 
Belg­Lux. 
7 
5 
8 
, 5 
3 3 
0 2 9 
. 4 5 
1 0 4 
3 6 
9 2 
¿ 
I 
1 7 
3 
1 4 
6 
2 
l u 
a 
. . 4 
. . 2 
4 
. . 1 0 6 
3 3 
. . . . . 2 
1 
. . 5 
3 
1 
. . 4 
• 
1 1 6 6 
8 1 6 
3 4 9 
2 9 6 
1 2 1 
4 6 
1 3 
5 
7 
1 1 6 2 
4 7 8 
2 2 1 
1 1 4 
7 3 
1 2 
. . ¿ 0 
5 
. 5 
2 
2 
5 9 
8 0 
3 
1 0 
Nederland Deutschland (BR) 
2 1 4 
1 8 4 
1 3 
1 3 
4 
B Z T ­ N C B 1 2 
3 
9 
a 
S 0 6 
1 0 5 
7 7 
. 1
5 3 
6 1 0 
1 7 7 5 
1 0 2 3 
7 5 2 
7 4 7 
1 3 3 
1 
. 4 
B 2 T ­ N D B 1 2 
7 2 5 9 
2 6 9 7 
a 
7 7 0 6 
1 7 0 2 
2 6 9 8 
4 1 1 
1 7 9 
4 2 5 
1 9 1 
3 9 5 
7 5 6 
3 2 9 
5 5 
4 2 4 
2 2 2 
4 0 3 
5 4 
2 7 7 
9 5 
1 6 8 
1 8 2 
1 5 1 
2 5 5 
2 3 
8 2 
2 4 4 
3 2 
1 4 
3 
3 
i 1 
1 8 
. 1 1 3 
1 1 2 3 
1 3 1 
2 9 
1 9 
1 4 7 
a 
3 0 
8 3 
1 7 
9 9 
2 4 
9 3 
9 7 
. 0 7 
3 
1 
2 
2 
1 
0 3 
2 
1 
2 
1 
1 
6 Ü B 
4 6 9 
6 8 
. 2 
1 9 6 
2 7 7 
2 3 0 
2 3 9 
. 3 6 2 
1 0 7 
3 8 
9 0 
1 0 1 
1 0 1 
4 1 6 
2 7 8 
¿ 0 
¿ 5 8 
7 1 
3 
1 6 
a 
3 7 
9 4 
3 1 
. 1 7 
4 3 0 
1 0 3 
2 0 
e 9 
3 1 
9 
5 1 
7 
6 
3 3 
1 6 
1 1 
8 
. 1 
2 3 
5 2 
6 6 3 
1 0 8 
5 5 5 
1 2 0 
0 4 8 
2 6 5 
2 
1 
1 6 9 
4 6 1 
1 2 6 
8 4 7 
5 5 8 
2 9 0 
1 
6 7 
1 1 6 
¿ 6 
3 5 0 
5 3 3 
9 4 6 
4 6 
5 6 3 
5 8 0 
¿ 4 9 
1 
3 3 
1 8 5 
1 2 6 
5 
1 3 
. 3 4 7 
2 8 
1 4 
1 
2 
a 
3 
. a 
. a 
a 
1 2 
2 9 9 
1 9 
4 
. . . 1 
1 
2 
2 
3 4 7 
1 3 5 
4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 6 
2 3 
5 
. 4 
. 
7 7 3 
3 0 
6 7 
1 5 3 
a 
9 3 
2 
7 
2 4 
6 4 
3 0 
4 
1 9 0 
9 4 
1 9 
3 0 
8 
1 
1 3 2 
1 1 
4 
3 4 
1 9 
9 
5 
2 
4 5 
2 
1 1 4 
7 
6 
1 4 
1 
. 1 6 
4 
4 1 
2 0 
2 1 2 5 
1 0 4 3 
1 0 8 2 
6 3 7 
2 1 7 
2 5 0 
1 
1 2 
1 7 L 
1 7 0 1 
9 9 
2 9 3 4 
5 2 6 9 
2 4 6 
. 2 4 3 
1 1 4 6 
1 4 2 
5 1 
2 6 
6 0 
1 7 0 0 
1 6 
2 
. . 2 1 
4 
1 5 
1 1 
3 8 5 
1 1 
1 6 9 
. 
. 4 
a 
9 
1 0 
. 1 3 
2 6 3 
6 8 
1 
. . . . 1
. . 7 5 
1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
4 00 
6 34 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 74 
6 2 3 
6 3 2 
4 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 3 
7 32 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
1 0 0 0 
10 1 ) 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 )? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
■124 
1 2 6 
02,3 
0 3J 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
3 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 58 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 0 D 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 4 3 
3 2 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
, 4 44 
4 64 4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 3 3 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
5 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 04 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 1 2 ) 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1332 
10 40 
C S T 
0 1 1 
0 02 
0 0 ) 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
1 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 15 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
— 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
6 1 
4 0 
2 1 
15 
E 
A 
2 
ι 
2 9 2 
1 0 
2 
2 
3 6 
t 
E 
1 
1Ç 
2 
1 
t 
2 
11 
1 
10 5 
5Ε 
4 1 
4 4 
2 ί 
1 
1 
2 9 2 
2 4 
1 0 
12 
3 7 
Ε 
Ε 
7 
1 
e 
2 
ι 
1 
1 5 
1 4 7 
2 6 3 
1 1 2 
3 3 9 
3 1 
1 3 7 
17 
1 2 
3 
5 
6 
1 3 3 
5 7 
9 
4 
3 6 6 
1 6 1 
7 3 5 
5 1 4 
5 9 7 
2 7 4 
5 6 
2 5 2 
39 8 
Janvier­DécernDre 
Franca 
12 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 4 
3 9 
3 5 
3 4 
? 
1 
9 
1 2 
11 
1 
1 3 
1 
1 
'. 
2 5 6 
4 7 0 
7 3 6 
5 1 2 
7 7 4 
C 60 
5 3 
6 3 3 
2 1 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
3 
. 1 0 
1 5 
. a 
. 
. 
2 
. . . . . • 
6 4 7 
0 0 3 
6 4 4 
1 5 6 
1 2 9 
4 8 7 
2 
4 5 9 
1 
Nederland 
2 1 
1 5 
6 
4 
3 
1 
1 
2 6 
1 6 6 
2 7 
7 1 7 
9 3 
3 
1 
1 
2 
6 
a 
1 2 6 
15 
6 
4 7 1 
3 2 3 
1 4 8 
7 7 9 
1 9 « 
0 1 0 
! 2 1 9 
3 5 9 
. 6 1 B J L B E S , OIGNONS, TLBFRCULES, 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
73 
ai 
6 0 
5 
i . . 4 1 
. 2 
• 7 719 
2 8Θ5 
4 Θ34 
3 655 
1 6 i a 
8 9 a 
3 17 
2 3 1 
RHIZOMES 
BULEEN, ZWIEBELN, KNOLLFN, MURZELN 
4 5 4 
2 3 6 
50 3 
7 4 4 
7 5 3 
95 3 
4 3 
2 0 2 
3 8 7 
0 0 1 
6 3 9 
3 2 9 
68 7 
1 8 3 
1 2 6 
4 2 7 
1 1 
4 ) 5 
4 0 6 
4 5 5 
2 0 
1 16 
4 2 2 
5 0 
1 1 
15 
Ì 4 
4 0 
1 5 
5 0 
o 
6 0 
1 6 
3 
1 2 6 
6 5 4 
6 1 2 
1 4 2 
1 3 
1 5 
2 1 
2 3 4 
1 6 
9 
6 4 
1 0 
1 4 5 
2 2 
6 2 
72 
4 6 
3 7 3 
6 3 
6 
9 1 5 
7 4 4 
1 6 6 
6 9 3 
7 1 7 
2 3 7 
u 1 5 5 
1 9 0 
69 AU 
AN 
3 1 3 
3 6 6 
4 5 2 
44 3 
81 1 
8 9 9 
7 
2 1 2 
6 40 
1 2 2 
6 3 1 
45 7 
9 7 1 
5 5 5 
3 5 3 
8 4 ) 
8 7 
2 2 0 
1 5 3 
7 
4 6 
7 1 
3 2 
1 7 7 
1 
4 
6 7 7 
6 0 
5 6 
1 6 0 
a 
4 
. 5 
9 
1 
1 6 
2 
3 4 
9 3 
. 3 
2 3 
. 
. . . . 
. 3 5 
12 
4 8 
. . a . . 3 7 
2 
. . . . . . . . a 
. . 
. 2 
. . 
5 1 3 
9 9 6 
5 1 7 
3 9 4 
2 1 9 
1 2 3 
1 7 
1 0 4 
• TRES PLAN 
DERF LEBE 
1 
2 
2 
. 5 3 1 
5 8 9 
3 1 3 
C l 3 
6 7 5 
. 4 
5 
2 7 
4 0 
1 2 
4 4 9 
4 2 
2 8 3 
9 2 3 
2 
1 6 6 
9 3 
1 
2 3 
9 
1 6 
Θ6 
2 
1 
T E S 
NOE 
1 3 
B 
3 
3 
? 
1 
4 6 1 
a 
6 6 6 
7 5 1 
7 7 1 
7 3 1 
a 
1 
1 1 
5 5 
9 2 
7 
3 3 
3 3 
. 3 6 
. 4 6 
1 
. . . a 
. . . . . . a 
. a 
. 3 
2 
3 2 1 
6 7 
1 
5 > 2 
5 9 9 
9 ( 2 
5 5 7 
3 39 
6 
3 
. ­
9 
2 
3 6 
6 
8 
1 
9 
2 
1 
2 
2 
1 1 
1 
9 9 
5 4 
4 5 
4 2 
2 5 
1 
1 
7 2 7 
2 7 1 
. 4 0 8 
4 0 1 
5 1 4 
4 3 
1 9 7 
3 4 6 
8 5 7 
5 0 6 
2 9 0 
5 1 3 
C 7 6 
4 2 
2 9 2 
3 1 
4 4 5 
3 8 2 
4 5 5 
2 0 
1 5 6 
4 7 1 
5 0 
11 
3 4 
3 4 
2 2 
3 
1 
4 
6 0 
a 
1 2 4 
2 3 1 
5 4 3 
1 4 1 
1 3 
1 5 
2 1 
7 33 
1 6 
9 
6 4 
1 0 
1 4 4 
2 2 
6 2 
7 1 
4 3 
3 7 2 
5 3 
6 
5 6 8 
6 0 7 
1 6 1 
« 2 4 
6 9 2 
1 5 0 
1 1 
4 7 
1 8 3 
2 5 1 
1 2 
7 6 2 
. 7 6 
4 3 
, 
8 
3 4 
3 2 
2 9 
1 2 3 
1 C 9 
2 1 
1 55Θ 
1 099 
4 5 8 
4 5 0 
3 5 6 
6 
. 4 
2 
ET RACINES VIVANTES 
PFLANZEN 
3 3 3 
34 7 
3 0 5 
1 5 5 
3 7 5 
2 
35 
1 7 9 
7 6 6 
1 5 7 
1 3 1 
2 6 7 
5 1 7 
22 
6 C 6 
a 
3 9 
3 0 
. 2 
9 
9 
9 
4 
9 
2 4 
? 
5 
4 
1 
2 
UND 
4 9 7 
3 3 5 
7 3 5 
5 0 5 
2 9 5 
4 
1 6 2 
3 3 2 
3 3 8 
2 7 2 
C 3 8 
4 3 5 
8 8 5 
4 9 
2 3 4 
2 
4 5 9 
1 3 
5 
1 5 
3 3 
1 5 
1 3 
■URZFLN 
1 3 38 
4 0 5 
1 559 
. 1 128
2 54 
1 
3 
1 2 1 
1 920 
1 4 0 
2 4 6 
1 825 
9 7 4 
3 
2 4 
, '. 7 
3 
* 
Italia 
e x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 CHYPRE 
38 604 L I E A N 
24 603 SYRIE 
36 612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
2 623 JORDANIE 6 32 ΑΡΑ E.S F UU 
1 660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
72B COREE SUD 
Β 732 JAPCN 
41 J J .','. : I ­ ;.l ! i 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
16 7 7 3 1000 H 0 N D E 
11 480 1010 INTRA­CE 
5 293 1011 EXTPA­CE 
4 412 1020 CLASSE 1 
1 878 1021 AELE 
839 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
6 1 9 1032 . A . A O H 
42 1040 CLASSE 3 
15 0 0 1 FRANCE 
1 002 B E L G . L U X . 
2C3 C03 PAYS­BAS 
25 004 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
10 : ? . ' " ; v . j ', ¡ 
4 
3 1 ' 
2 4 ' 
7 t 
6 f 
2 
2 
• 
5 17C 
5 7 
4 5 7 
1 545 
, 3CC 
. ε 3 
7 1 
7 2 
3C 
9 5 5 
1 3 7 
. 7 7 
P3 
4 6 2 
2 2 
1 
1 
3 3 
3 4 
1 4 
024 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
2 034 DANEHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
3 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
' 216 L IBYE 
220 EGYPTE 
248 .SFNFGAL 
322 . Z A I R E 
390 R .AFR.SUD 
. 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUF 
436 COSTA RIC 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 4 JAHAIJUE 
434 VFNEZUELA 
492 .SURINAH 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
804 N.ZELANDE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGF 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PUR1UGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTF 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 L . R . S . S . 
060 POLOGNE 
052 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
C66 ROUMANIE 
WERTE 
EG­CE 
7 6 
4 6 
3 1 
2 1 
1 2 
t, 
2 
3 
1 4 
? 
3 
4 0 
9 
11 
2 
1 2 
4 
1 
4 
2 
1 5 
2 
1 3 3 
6 9 
6 3 
6 C 
3 5 
1 
1 
17 
4 
9 
3 1 
1 0 
11 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
4 2 
2 36 
3 3 6 
211 
l i l 
1 Ì 
1 8 4 
1 0 3 
4 2 
3 3 
2 1 
¿ 7 
¿ 0 
3 8 1 
1 4 3 
­ .3 
l e 
5 ¿ ) 
0 3 0 
6 7 J 
eoo 1 5 6 
7 7 4 
¿ O o 
0 3 ¿ 
¿ 3 4 
3 ) 3 
0 6 3 
¿ C e 
¿ 7 4 
4 9 6 
4 1 0 
5 6 
2 8 2 
¿ 0 7 
9 5 3 
0 2 0 
3 9 ¿ 
1 0 7 
9 0 6 
1 6 9 
4 6 4 
J ¿ 
7 C 9 
5 1 1 
4 3 5 
3 1 
1 6 0 
4 1 0 
6 7 
¿U 
6 7 
3 ¿ 
7 J 
¿ 1 
11 
20 
6 6 
1 6 
1 0 
1 8 4 
5 4 ¿ 
¿ 3 7 
1 4 6 
¿ 1 
14 
¿ 0 
2 3 7 
1 7 
1 ¿ 
1 0 6 
l o 
¿ 3 4 
2 8 
7 ¿ 
1 2 1 
E e 
4 4 J 
6 7 
22 
102 
9 9 4 
1 0 7 
3 0 5 
4 0 3 
0 1 5 
4 2 
l o o 
1 6 9 
553 
90¿ 
4 6 4 
0 5 0 
83 7 
2 6 0 
1 2 
211 
C I 5 
6 7 6 
4 1 0 
6 5 1 
0 4 0 
3 2 7 
3 ¿ 2 
' ,1o 
3 o 
6 4 ) 
4 5 o 
2 4 
7 0 
1 2 9 
¿ 0 4 
2 0 6 
France 
3E 
1 0 3 
6 6 
1 0 6 
2 4 
1 
4 4 
76 
3 7 
4 
. . 2 3
i 2 
6 
l e 
15 626 
6 298 
7 33C 
3 C73 
1 9 9 1 
2 646 
1 9 0 
1 368 
1 6 1 1 
1 2 
S 6 7 
6 1 
6 4 
1 8 4 
4 
. 4 
1 3 
2 
3 4 
2 
5 1 
5 1 
. 2 
1 5 
i 
. , . . . 3 7 
1 6 
2 4 
. 6 
. . 3 8 
3 
. . . _ . . . . , , . , 1
1 3 
6 
I 
1 7 1 1 
1 145 
5 6 7 
4 3 4 
202 
1 2 7 
15 
9 3 
1 
4 3 Ï 
1 668 
¿ 59¿ 
3 121 
6 7 6 
a 
17 
1 1 
7 3 
16Í. 
1 3 
5 6 5 
6 1 
3 7 3 
6 34 
4 
3 2 8 
2 2 9 
2 
1 7 
6 
3 6 
6 5 
1000 RE UL 
Belg.­Lux. 
ι 
12 
1 4 
. . 
a 
. 6 
. 1
. • 
2 2 90 
1 975 
3 1 5 
1 2 4 
1 0 3 
1 6 9 
1 4 
1 4 ¿ 
2 
6 o 5 
. 1 0 4 6 
0 0 1 
3 2 5 
4 79 
3 
7 5 
1 3 6 
2 1 3 
23 
6 5 
9 5 
6 1 
. 9 5 
3 
, . 2 
. . . a 
. . . . , 1 0 
7 
6 6 2 
1 4 1 
2 
. . , 2 
. . . . . . . . a 
a 
1 
5 0 2 7 
2 688 
2 139 
2 121 
9 1 6 
1 6 
1 0 
. 2 
8 6 0 1 
5 617 
5 6 0 1 3 077 
2 662 
2 
4 4 
¿ 7 4 
6 5 3 
¿ 5 4 
1 5 7 
1 301 59? 
21 
3 3 4 
1 3 3 
1 1 6 
3 
1 1 
1 4 
¿ 1 
Nederland 
3 0 
1 9 
1 1 
6 
4 
1 
1 
B Z T ­
1 ¿ 
2 
3 9 
8 
1 0 
2 
1 2 
3 
1 
3 
2 
1 5 
2 
1 2 3 
6 4 
5 9 
5 6 
3 3 
1 
1 
7 
4 0 
70 1 
8 2 
1 4 4 
1 1 2 
1 9 
5 
e 1 1 
¿ 7 
2 8 
¿ 3 3 
8 9 
2 4 
6 ¿ 6 
3 63 
2 t i 
¿ 1 3 
E 3 9 
8 3 6 
1 
3 1 5 
2 1 4 
N C B 
6 4 5 
6 5 ? 
3 53 
4 7 7 
6 4 , 
¿ 7 5 
1 0 1 
5 6 8 
7 1 7 
4 9 5 
7 6 4 
5 8 0 
1 1 8 
3 5 0 
3 2 
6 1 0 
4 9 3 
4 3 5 
3 0 
1 6 0 
39 7 
6 6 
¿ 0 
6 5 
3 2 
2 7 
6 
1 
6 
6 6 
1 0 
1 7 7 
1 0 8 
Û 9 2 
1 4 4 
2 1 
1 4 
2 6 
2 3 6 
1 7 
1 2 
1 0 6 
1 6 
¿ 3 0 
2 8 
7 2 
1 2 0 
6 6 
4 8 0 
6 7 
2 0 
3 3 1 
0 3 2 
2 99 
7 0 3 
3 4 4 
4 2 4 
1 3 
5 8 
1 7 3 
Deutschland 
(BR) 
5 3 
3 7 
l o e 
1 8 
22 
, ¿ 5 
4 
¿ 9 5 
1 2 
9 
15 112 6 9 9 1 
6 120 
6 4 4 0 
3 366 
1 3 18 
3 9 Õ 
) o 3 
0 6 . 0 1 
O J 7 
1 6 
4 6 9 
1 3 ¿ 
1 0 4 
1 
i Ί ¿ 1 6 
7 7 
7 0 
2 U 1 
¿ ¿ 1 
ï . ι 
. , . 1 1 
1 
¿ 
9 
6 
. _ . . . 4 7 
\ . . . a 
a 
. . . . 4 
. , 5 
. . 
2 7 39 
1 725 
1 013 
976 
B43 
2 5 
1 3 
13 
BZT­NCB 0 6 . 0 2 
6 
4 
2 0 
3 
7 
5 
1 
.1 
1 
2 J O 
C'74 
a 
5 2 3 
5 1 0 
C 6 6 
β 
2 1 7 
4 8 9 
1 2 3 
5 7 6 
2 1 0 
C 2 6 
4 5 6 
1 2 4 
3 2 2 
6 
t o o 
5 9 
2 0 
3 6 
8 4 
6 0 
6 9 
1 167 
3 0 1 
1 146 
1 129 
3 1 8 
2 
? 
2 3 4 
1 50U 
2 97 
2 1 3 
1 861 
1 076 
2 
1 0 
¿ 7 
2 
1 
1 1 
6 
1 1 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 4 
2 0 
2 9 
1 
i 6 
i 
. , 2 2
2 0 
1 
14 867 
10 023 
4 6 4 5 
4 0 1 0 
1 854 
7 9 0 
1 
4 1 7 
4 4 
l o 
1 
2 4 4 
2 0 4 
6 9 
6 6 
1 6 
2 3 
, ­
1 73Ü 
7 6 
1 013 
2 334 . 5 5 6 
1 4 
7 
1 2 7 
1 2 3 
5 8 
3 1 1 
1 3 5 
1 0 6 
¿ 6 
2 6 7 
6 0 
1 
1 
¿ ¿ 
7 6 
4 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
(*) Voir rotes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
131 
J a n u a r - D e z e m b e 
Schlüssel 
Code 
0 5 ) 
1 7 ) 
7 1 1 
? ) 4 
2 0 3 
2 12 
2 14 
2 13 
2 4 3 
2 7 ? 
3 4 6 
1 7 2 
3 1 0 
4 ) 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 ) 
4 5 3 
4 6 ? 
4 5 4 
. 3 ) 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 3 
4 C ) 
6 3 4 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
7 C 0 
7 32 
7 4 3 
3 2 2 
I O C ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3') 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 3 
C S T 
O i l 
0 ) 2 
0 0 . ) 
C 1 4 
C O ? 
0 2 2 
J 2 4 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 ) 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 3 3 
0 4 1 
0 4 2 
3 4 4 
0 4 3 
0 5 ) 
0 6 0 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 4 ? 
4 3 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
3 0 0 
3 0 9 
1 0 0 ) 
1 ) 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 2 ) 
1 ) 2 1 
1 3 ) 0 
1 1 1 1 
1 0 7 2 
1 1 4 1 
C S T 
C O l 
C 12 
0 3 ) 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
1 7 3 
0 30 
) ) 2 
1 ) 4 
J ¡ 4 
3 ) ) 
1 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
3 ) 3 
4 0 ) 
4 ) 4 
4 34 
5 0 ) 
5 3 3 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG-CE 
1 
13C 
9 3 
J t 
3 : 
2 6 
3 
1 
2 5 2 
¿ 
1 
1 
6C 
1 
3 
1 
7 ! 
e t 
7 
7 
ί 
292 
1 
2 
1 
7 
Janvier-Décembre 
France 
1 1 1 
1 7 4 
) 4 
1 4 2 
5 1 2 
74 
1 5 ) 
1 4 
2 3 
7 
13 
) 7 
6 0 3 
3 ' 4 
2) 
o 
8 
1 3 
3 
1 3 
' . 4 
3 
1 5 
2 3 
1 0 1 
7 1 
2 . 1 
1 7 
7 ) 
3 
3 
8 
7 
9 
2 
7 3 3 
9 1 7 
3 7 J 
1 4 9 
0 ) 2 
0 7 3 
4 1 
2 1 o 
6 4 6 
7 1 F L E 
1 1 
6 
4 
3 
1 
1 
37 
. 6 
1 1 7 
3 17 
ó ' ) 
1 3 4 
2 8 
1 
1 
3 
1 
4 7 0 
16 
2 2 
3 
Β 
13 
. 1 
1 
è 32 
4 
1 6 7 
1 
1 8 
. . , 1 
? 
4 34 
7 4 6 
- . 3 9 
2 3 0 
4 9 1 
0 1 7 
3 9 
5 4 6 
222 
Belg 
4 0 
3 3 
6 
6 
5 
TONNE 
.-Lux. 
5 
. 1 
1 8 
4 3 
4 
3 9 
. . . . . . ? 0 
1 5 
. ? 5 
1 6 
. . . . a 
. ? 
■ 
0 4 ? 
6 5 0 
1 5 8 
2 1 R 
7 6 0 
1 4 6 
1 
6 6 
14 
Nederland 
5 7 
4 1 
1 6 
1 5 
1 4 
4 
7 
2 
. ? 
6 
i η 
5 
1 10 
2 6 9 
7 
3 
. . 7 
1 
22 
2 
7 7 
1 4 
1 5 
14 
5 
1 
i 
5 
8 
5 
7 
8 1 0 
6 2 2 
1 3 3 
9 0 4 
3 7 3 
1 9 0 
1 
1 3 
9 5 
U R S ET B O U T O N S OE F L E U R S 
3 L U E T E N U N I 
1 9 J 
6 ) 1 
C 5 2 
6 7 3 
6 4 9 
0 ) 4 
4 
? 7 
3 ) 3 
9 7 4 
7 5 
2 2 
1 3 3 
3 5 3 
2 
1 1 
6 
2 1 
5 
3 
5 
1 
) 4 
a 
2 
4 
3 
4 1 2 
1 4 0 
4 
2 
o 
2 
1 
5 
3 
8 3 3 
211 
i 15 
5 1 J 
7 ) 3 
6 5 
2 6 
1 3 
7 
1 
3 
? 
1 
1 
. 5 4 0 
7 0 0 
6 4 7 
7 6 
7 1 6 
. ? 
76 
6 6 
. . 1 2 3 
2 
. . . . . 
. 1
η 
1 
', 2 
. 1
a 4 5 
4 
? 
. 
i 3 
>;■)! 
Ή ) 
7 7 7 
0 4 6 
9 8 8 
31 
2 0 
1 0 
• 
7 2 F c U I l L A G E S 
B L A T T W E R K , 
l i j 
Γ . ) 
9 1 ) 
? · . 4 
1 ) 3 
7 2 7 
5 
7 4 
3 7 8 
1 2 
1 ) 2 
3 2 2 
5 1 6 
1 3 
7 1 
5 
4 
17 1 
1 1 7 
3 
ι 
5 
2 
15 
3 4 
' . 1 5 
1 2 3 
5 0 2 
. ι 
2 
. . 1 4 9 
. . 
. . 2 
1 3 
. 
" 
B L U E T E N K N O S P F N 
1 1 3 
. 4 3 
? 6 
1 
¿ ή 
3 
Ί ■ 
7 ? 7 
1 3 8 
35 
14 
1 
, • 
1 
1 
4 7 
1 
5 3 
5 0 
3 
3 
2 
7 5 5 
C 7 I 
. 3 2 1 
6 1 2 
2 5 0 
2 
2 7 
5 5 
4 3 1 
4 3 
1 
3 4 4 
6 3 2 
2 
4 
1 
. 1 
1 
I 
i 1 
. 
4 
I 
1 9 4 
6 3 
. 
2 
1 
2 
6 3 7 
7 5 9 
0 7 3 
η 5 4 
7 1 7 
1 6 
6 
2 
1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 4 
i i 
9 4 6 9 
4 4 3 0 
5 5 5 9 
5 5 1 3 
5 3 4 1 
2 5 
. 5 
¿ 1 
6 
1 1 
3 6 
. 1 0 
1 0 
8 5 
4 7 
1 0 
2 13 
0 4 
1 6 9 
1 0 4 
1 3 5 
6 
. . • 
F E U I L L E S , R A M E A U X E T C . 
B L A F T T E R 
1 
1 
0 4 8 
3 7 2 
H5 
6 2 
1 7 4 
Z W E I G E 
2 
5 0 
9 0 5 
5 3 4 
1 
9 
4 
1 
1 
1? 
2 
. . . . 1 
7 
6 
. . • 
U S W . 
3 7 
2 4 
1 76 
1 4 9 
1 8 
1 
17 
1 7 
2 
8 2 
5 2 
8 7 
. . 1 
15 
i . ■ 
Italia 
1 1 
7 
4 
2 
1 
1 
1 1 
1 
15 
1 2 
3 
3 
2 
4 
1 9 4 
1 6 
5 
5 7 4 
. 5 7 3 
8 
1 7 
3C 
4 4 
6 C 4 
2 6 9 
2 3 6 
7 8 4 
5 3 7 
6 7 5 
5 6 1 
2 7 6 
7 1 1 
5 0 
2 7 ? 
6 8 1 
. 6 8 
? 
I 7 Î 
4 6 " 
2 7 
7 1 
6 2 3 
6 3 4 
2 1 
1 3 4 
1 9 
5 4 1 
3 ? 4 
2 21 
2 0 7 
5 8 7 
12 
i 4 
1 5 5 
2 0 5 
2 5 6 
0 2 5 
1 5 8 
. 5 5 
37­5 
1 0 
5 S 
4 4 5 
5 14 
1 ) 
7 1 
5 
2 
8 5 7 
5 7 
2 
1 
5 
x p 9 Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0-
2 1 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
¿ 7 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 7 
4 6 4 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 3 
5 2 6 
6 ) 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
7 ) 0 
7 ) 2 
7 4 0 
8 7 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 ) 2 
C 0 3 
C 0 4 
C ) 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 0 
2 4 ' ) 
2 7 2 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 3 
222 
1 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 3 4 
6 2 4 
7 3 2 
a o o 
8 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
re 7 C J i 
0 0 4 
C 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 3 
0 4 7 
3 4 3 
0 6 0 
3 70 
4 0 0 
4 G 4 
4 14 
5 0 0 
soa 
B U L G A R I E 
A L E A N I E 
AFK . N . F S P 
. M A R O C 
. A L C E S I E 
. I U N I S I E 
L I E Y F 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. K E N Y A 
. K t U M O N 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
C C L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R C A 4 I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
I N D C N E S I F 
J A P C N 
H O N G K O N G 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
P O L O G N E 
LiarE . S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
I R L ANOF 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L C G N F 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N AD ^ 
V E N E Z U E L A 
E C U o T E U R 
B R E S I L 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 1 9 
7 4 
4 5 
3 9 
3 2 
5 
2 
6 
3 
1 
1 5 9 
2 
2 
1 
6 
1 
1 1 
4 
1 
2 0 4 
1 7 3 
3C 
3 0 
2 6 
e 
1 
1 0 3 
2 6 
­ .4 
2 5 6 
6 1 7 
9 7 
o ¿ 3 
3 1 
­ .9 
1 2 
0 6 
1 1 
5 3 
­ . 3 6 
7 7 3 
7 3 
l 3 
1 2 
1 3 
17 
5 2 
1 7 0 
1 2 
¿ 9 
7 ­ , 
1 4 6 
5 7 
2 4 6 
3 7 
¿ 0 
1 1 
1 4 
1 1 
6 9 
22 
1 1 
4 3 1 
¿ 0 6 
¿ 2 5 
¿ 1 5 
5 7 6 
¿ 4 1 
6 7 
1 ¿ 1 
7 o 7 
0 3 3 
6 2 6 
5 0 5 
5 4 1 
6 6 6 
2 0 0 
2 0 
1 5 6 
7 6 2 
4 0 0 
0 4 3 
5 2 
4 6 3 
e 5 9 
1 ¿ 
6 4 
1 7 
o ¿ 
1 9 
1 3 
1 2 
I J 
5 6 
¿ 7 
2 4 
1 0 
5 3 
1 1 
7 2 0 
5 3 2 
¿ 4 
1 4 
4 ¿ 
1 1 
l e 
J l 
¿ 5 
3 1 4 
5 9 4 
9 2 U 
4 6 o 
0 Ú 6 
4 Ü 5 
1 9 4 
3 4 
2 6 
6 7 i 
5 2 o 
6 3 4 
4 7¿ 
1 0 4 
6 3 6 
2 1 
¿aa 
5 U 3 
8 1 
1 8 5 
6 6 1 
7 5 / 
i l 
19 i 
¿ 1 
1 3 
8 1 0 
121 
1 ι 
lã 
10 
France 
1 3 
7 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
6 
6 
¿ 
1 
1 
6 3 
. 1 7 
¿ 1 6 
6 2 7 
9 0 
¿ 3 6 
. 4 7 
6 
2 
1 1 
a 1 5 6 
¿ ¿ 
4 6 
6 
1 1 
1 3 
1 
4 
1 
3 
1 
i 
3 0 
1 5 
1 9 0 
1 
1 5 
1 
. . 5 
a 
1 1 
C 7 7 
8 3 1 
2 4 5 
3 3 5 
7 4 7 
6 6 5 
7 z 
5 6 5 
1 9 6 
1 0 7 
6 3 6 
4 4 5 
7 3 
4 2 1 
3 
7 
3 2 4 
3 0 8 
2 
7 0 3 
1 2 
1 
1 
, . . . . 1¿ 
5 0 
i 2 
29 
6 
. 5 
4 2 
1 2 8 
2 4 
1 4 
3 
. 6 
1 3 
2 6 
6 5 6 
4 6 1 
1 9 5 
5 7 7 
7 7 1 
¿ 1 6 
1 3 2 
7 4 
­
1 2 
I C 7 
J o l 
1 0 5 
1 5 5 
1 5 
12 
1000 RE'UC 
Balg.­Lux. 
1 5 
> lò 
o l 
, . 1
. . . 1
i 4 
9 3 
1 
. 
, . . 8 9 
, 2 0 
. 3 7 
. 3 J 
. a 
. , . 4 
3 
­
3 0 3 3 0 
2 3 0 9 6 
7 2 3 4 
6 6 7 6 
5 8 7 3 
2 8 8 
4 
9 1 
7 0 
2 3 5 
a 
7 0 
7 7 
4 
2 
1 6 6 
1 9 
6 
• 
6 1 1 
4 0 5 
2 0 6 
¿ 0 1 
e 3 
. . • 
1 1 5 
. 6 0 
1 6 
6 
1 
, . . , . 1 4 
1 
. . . 
5 
a 
' 
Nederland 
5 6 
3 4 
2 2 
2 1 
1 8 
1 4 
. 1 7 
3 
. 7
3 
1 
6 
7 7 
a 
3 6 
2 5 1 
6 6 1 
3 2 
9 
1 
. 1 6 
4 
7 2 
7 
, 6 9 
3 7 
3 4 
6 4 
1 9 
3 
1 0 
1 3 
1 1 
6 2 
1 9 
­
8 1 2 
3 6 3 
4 5 0 
5 6 7 
5 0 5 
5 9 8 
1 0 
6 8 
2 8 5 
B Z T ­ N C B 
5 
2 
1 2 6 
2 
1 
3 
6 
3 
1 5 4 
1 3 7 
1 7 
1 7 
1 5 
C 5 0 
3 6 6 
. 8 6 9 
7 6 0 
t o i 9 
1 4 6 
5 3 5 
5 2 4 
6 3 1 
3 
4 0 9 
C 4 7 
1 1 
1 6 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
5 
5 
. 2 
5 3 
3 
6 7 7 
2 7 3 
. 2 
1 0 
1 
6 
• 
2 6 9 
C 6 6 
2 2 3 
1 0 0 
1 4 0 
1 1 2 
6 6 
8 
1 1 
o Z T ­ N D B 
1 1 
1 9 1 
7 3 7 
2 
2 0 
1 6 
6 
5 
3 
1 0 
. 2 
. 3 
4 7 
3 8 
. . * 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
5 
5 
5 
0 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 1 
. 6 
i 1 3 
2 
i 1 
1 
2 
, . , 1 
17 . . . . 1 4 
. • 
4 2 . 1 
7 6 ¿ 
6 5 9 
5 7 3 
¿ 0 5 
4 J 
. e 4 0 
¿ 9 
¿ 5 
9 4 
. ¿ 9 
3 
. 1 
4 
1 7 
a 
1 
0 0 
3 1 5 
. 1
i ¿ 0 9 
3 6 
. a 
¿ 7 
. 7 
a 
• 
0 6 3 
1 7 7 
6 0 3 
6 3 4 
4 U Ü 
J l 
, 1 
1 0 0 
3 4 
1 1 2 
a 
3 1 
1 4 6 
5 
J 3 
3 6 
1 0 
0 3 
7 1 
6 5 
. . 4 
4 5 
1 
1 1 
. * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
9 
5 
4 
1 
1 
¿ 
¿ 8 
¿ 
4 
1 
4 0 
¿ 9 
1 0 
1 0 
9 
7 
1 
2 6 
5 
7 
9 ¿ 9 
. 5 6 ¿ 
¿ J 
. , y 
. 7 
2 
. . . . . . 4 3 
5 
1 
. , ¿ 4 
4 
6 
. ¿ 
. 1
. . , ­
7 9 1 
1 5 4 
6 3 7 
6 1 2 
1 9 6 
6 4 7 
1 
9 4 6 
1 7 6 
7 0 1 
1 ¿ 6 
5 0 5 
1 5 0 
1 7 3 
1 6 
. 8 9 9 
5 5 6 
2 1 0 
4 6 
3 1 1 
4 8 4 
. 4 5 
1 6 
6 1 
1 6 
1 0 
9 
. 1 
. . . . 2 
6 3 ¿ 
7 6 
. . 6 
1 
4 
4 
• 
0 9 5 
4 0 5 
6 1 1 
5 5 4 
4 6 7 
3 9 
1 
1 
1 5 
6 5 3 
¿ 6 9 
4 U 5 
3 5 8 
. 5 3 2 
. ¿ 4 5 
4 6 1 
7 1 ­
1 1 9 
6 6 7 
6 7 0 
¿ 5 
1 9 9 
1 7 
6 
7 1 1 
¿ 4 7 
8 
1 5 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
132 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 3 ? 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 1 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 1 4 3 
C S T 
0 1 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
o?a 0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 36 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 63 
2 72 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 30 
3 1 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 7 8 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 69 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 77 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 — Janvier­Décemb 
MENGEN 
EG­CE 
I E 
1 4 
4 
3 
2 
292 
2 
3 
1 
2 
1 
2C 
7 
1 1 
s 
3 
2 
0 
4 
4 
0 3 4 
0 0 5 
C 2 9 
9 4 8 
81 J 
5 4 
9 
5 
7 
France 
. ' 3 519 
2 8 36 
6 3 3 
5 5 9 
6 5 3 
1 4 
3 
3 
• 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 2 
2 743 3 546 
2 567 3 494 
176 52 
175 52 
1 7 4 
. 9 1 * S U C S ET EXTRAITS 
Ρ 
8 5 1 
4 7 4 
6 3 3 
2 2 7 
6 7 4 
7 6 4 
1 1 
1 ) 3 
2 6 3 
3 8 6 
3 9 0 
5 2 5 
3 0 2 
4 7 
3 0 6 
3 3 0 
1 1 6 
1 0 
1 0 
2 2 
3 3 6 
4 5 
2 7 
1 2 
6 
2 
4 0 
7 6 
2 9 
7 
3 2 
4 
6 2 
a 
a 3 
1 9 
1 0 
1 0 
3 5 
4 8 
4 
2 2 
5 
7 9 
6 
3 5 
5 
Ì 
2 3 
3 
i l 
1 
7 1 
2 0 9 
4 2 
2 1 1 
5 
5 
2 
2 
6 
3 
3 
5 2 
5 1 
4 
3 
1 0 
2 7 6 
3 1 
4 
1 9 
2 2 5 
1 
1 3 
2 9 
2 1 
7 2 
2 0 4 
5 
3 
4 
7 7 
5 3 
3 5 
1 0 
1 3 
2 9 
2 
8 5 9 
9 1 
6 0 
1 7 9 
2 
5 4 1 
3 3 2 
9 1 3 
8 8 J 
0 0 6 
4 6 9 
3 3 2 
25 8 
1 7 1 
=LANZENSA 
. 1 1 7 
7 8 4 
5 2 1 
6 3 
4 3 3 
, 1 4 
2 5 
1 0 
1 8 6 
1 8 5 
1 4 
2 7 
1 5 3 
3 
3 0 
3 
1 0 
1 1 
2 0 
2 7 
2 0 
. . . 3 8 
7 3 
1 3 
3 
2 4 
. 6 1 
4 
. 1 
1 1 
3 
4 
4 3 
4 2 
. 2 0 
2 
1 
. . . 2 
. 2 0 
3 
. . 1 
6 5 6 
4 
6 0 
3 
. . 3 
1 
. 4 
2 
. . 3 
4 4 
5 
. 3 
6 3 
. 6 
2 
2 0 
6 6 
1 4 
3 
2 
2 
. 3 1 
1 1 
7 
1 
. . 9 9 
3 5 
. 4 3 
1 
• 4 2 80 
1 505 
2 775 
1 885 
8 8 3 
7 8 2 
1 7 6 
1 3 3 
1 
1 
a a 
• VEGETAUX 
EFTE UND AUSZUEGE 
6 142 
1 0 8 
1 8 
100 1 039 
36 107 
1 4 
2 
34 = 
16C 
1 3 5 
f 
; 3 ' 
12 
" 
6 9 
. . 7 4 
1 6 9 
3 5 8 
2 5 
7 5 3 
6 5 
1 8 
3 7 
1 0 
2 9 
! . 3 22 
î 
2 
2 6 5 
2 7 
. 127 
2 
4 1 
3 4 
. 2 
3 
1 7 0 
1 0 
1 
7 
7 6 
a 
2 
1 9 
a 
a 
1 4 8 
a 
1 
5 
a 
8 
a 
6 
2 0 
a 
l 4 30 
3 4 
6 0 
8 3 
5 4 1 
6 145 
1 3 9 7 
4 2 0 7 
3 3 9 1 
1 182 
8 1 3 
3 1 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. • 
6 9 2 
7 3 5 
3 0 7 
2 90 
¿ 7 1 
1 8 
. • 
4 C 0 
9 7 
1 398 
4 4 3 
2 1 9 
1 1 
1 3 
3 1 
1 7 
7 2 
1 7 3 
1 5 9 
1 0 
1 1 3 
2 9 3 
4 1 
6 
. 6 
1 32 
1 8 
5 
1 2 
6 
2 
. 1 
1 6 
3 
7 
1 
1 
4 
8 
2 
4 
7 
2 
3 6 
6 
4 
2 
1 
3 3 
3 
3 5 
4 
6 
5 
. . 3 1 
1 
4 2 
7 9 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
? 
3 
7 
1 4 
4 
1 
3 
1 5 
1 9 
3 
9 
6 
1 
4 
7 
1 
6 
3 0 
1 
1 
1 
2 
2 1 
12 
3 
6 
9 
2 
1 5 6 
22 
. 5 
1 
• 4 4 6 2 
2 342 
2 120 
1 4 8 2 
7 1 8 
4 5 7 
5 9 
3 3 
Italia 
6 
4 
2 
7 5 34 
4 723 
2 8 1 1 
2 782 
1 68C 
2 1 
. 2 
7 
3 0 5 
1 5 ? 
4 B 3 
l 567 
. 4 3 
. 5 2 
2 3 
I 
1 C 7 
4 1 4 
2 4 
1 
3 0 
2 4 
1 6 
1 
3 6 
2 5 
1 2C9 
1 0 
2 0 
2 
. 1 1 
. . . . 1
. . 1
4 7 
4 7 
8 0 
1 2 
7 0 
1 
4 
1 7 4 
4 6 
5 C56 
2 506 
2 5 8 9 
2 242 
7 C 4 
2 9 7 
a 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
ICOO 
1010 
101 1 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
: 21 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
J 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
3 2 2 
5 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C. IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHEIE 
HAL AMI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX1QUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
PAN AHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
WERTE 
EG­CE 
16 
1 0 
5 
5 
3 
3 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 7 
2C 
2 6 
1 7 
a 6 
1 
1 5 
1 1 
19 
6 4 3 
7 2 3 
5 1 4 
e u 2 8 9 
6 6 
8 
9 
¿ 4 
7 4 4 
0 1 3 
7 3 1 
7 8 Ü 
6 7 5 
6 9 3 
6 6 
3 7 6 
4 9 3 
4 7 6 
0 60 
6 1 7 
3 0 9 
¿ 3 7 
6 6 6 
1 5 ¿ 
3 6 1 
4 8 
1 0 
7 9 
7 5 6 
¿ 1 4 
8 6 
1 3 
1 9 
¿ 7 
6 0 
1 5 4 
2 0 1 
¿ 6 
1 7 3 
1 ¿ 
4 6 
4 0 
4 4 
¿ 3 
9 2 
1 0 5 
J ¿ 
¿ 6 9 
4 5 ¿ 
¿ 9 
4 0 
¿ o 
4 G 7 
4 6 
1 0 2 
3 1 
1 2 7 
3 6 
3 o 
1 0 
¿ 6 4 
1 3 
3 2 4 
0 5 1 
6 3 
3 0 1 
1¿ 
1 6 
l u 
1 4 
1 0 
1 3 
1 4 
1 1 4 
1 4 9 
1 9 
1 ¿ 
5 ¿ 
O 0 4 
221 
l i 
l i l 
2 7 7 
1 0 
3 9 
7 2 
3 9 
1 2 0 
2 4 0 
10 
1 1 
1 3 
7 5 
2 56 
1 6 4 
4 7 
6 4 
« 7 
1 6 
1 7 2 
¿ 6 4 
5 1 
2 3 1 
¿ 0 
4 7 5 
1 7 4 
1 4 4 
5 5 4 
6 5 6 
0 0 9 
7 U 6 
¿ 7 3 
6 5 J 
France 
i • 
6 2 1 
3 8 5 
2 3 6 
222 
1 8 1 
1 0 
6 
3 
5 
, 2 7 3 
8 4 7 
1 163 
5 6 0 
8 3 4 
. 5 2 
8 7 
3 6 
4 1 5 
4 4 9 
4 5 
6 6 
5 2 0 
1 6 
5 6 
9 
9 
3 3 
7 9 
1 0 1 
1 6 
. . 76 
1 4 1 
2 7 
3 
1 3 5 
. 4 3 
1 9 
. 1 
9 
3 8 
3 
5 3 
4 0 5 
1 2I 4 
. . . 7 
. 3 6 
9 
7 
. 6 
6 5 7 
2C 
9 6 
. 7 
3 
. 3 
5 
. 1 9 
9 
. 1 
1 4 
2 1 4 
¿ 6 
1 
7 
1 0 9 
. β 
7 
3 4 
7 8 
3 6 
3 
7 
6 
3 
8 7 
4 0 
6 
1 
1 
. 2 7 7 
1 6 
. 1 C 7 
4 
• 9 154 
3 2 4 4 
5 91C 
3 728 
2 019 
1 932 
5 5 6 
¿ 7 3 
1000RE/UC 
Balg.­Lux . Nederland 
a . 
3 
2 1 9 1 10C 
196 942 
24 158 
2 1 157 
15 49 
3 1 
2 
1 
• 
BZT­NDB 
42 88 
3 5 2 
4 8 
587 795 
4 120 1 w 
1 55 
a 
6 ; 
1 6 3 
3 0 5 
1 18 
11 (Ait 
5 6 
12 ; 
43 7 
6 
1 26 
: 3 
8 8 3 
4 3 
1 5 
192 25 
2 6 
1 
6 uil 
4 797 
1 25< 
β : 
j : ¿ 9 1 
2 7 
• 
t io 
2 2 8 
2 9 
! 111 
1 
3 5 
3 1 
. 2 
4 
1 4 8 
6 
1 
6 
6 6 
a 
2 
1 6 
a 
) 1 
1 1 0 
. 1
5 
a 
3 6 
1 
5 
2 2 
1 218 
2 9 
5 1 
7 4 
4 7 5 
5 546 
1 372 
3 69B 
2 9 5 0 
1 049 
7 4 2 
3 2 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 3 . 0 3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 
8 
1 3 
8 
4 
3 
. • 
6 3 3 
2 9 7 
3 3 6 
3 1 o 
■.30 
¿ u 
. a 
0 6 7 
2 8 6 
42 7 
6 3 6 
7 4 3 
n 2 1 5 
1 3 5 
5 9 1 
1 7 6 
1 77 
1 2 9 
U 4 6 
0 4 4 
¿ 6 0 
11 
1 
3 4 
7 6 1 
1 1 3 
6 0 
1 3 
H 1 
4 
1 74 
1 5 
3 3 
9 
5 
2 1 
4 4 
¿ ¿ 
4 0 
6 7 
2 6 
¿ 0 8 
4 7 
¿ e 
1 6 
6 
1 6 6 
2 0 
l u . ' 
¿ 6 
1 2 0 
3 6 
. 1 
2 5 7 
28? 
3 4 9 
4 
7 6 
6 
6 
4 
5 
7 
e 1 4 
o l 
1 0 7 
1 9 
9 
¿ e 
1 8 9 
1 4 6 
12 
1 4 4 
4 6 
1 0 
2 6 
4 6 
5 
3 1 
9 3 
5 
4 
6 
9 
1 5 1 
6 4 
4 0 
5 6 
6 ¿ 
1 6 
5 3 5 
2 2 4 
. lí • 7 79 
4 6 1 
3 1 6 
6 9 6 
1 1 1 
4 1 4 
4 0 7 
3 6 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 
1 0 
1 6 
13 6 7 0 
β 703 
4 965 
4 894 
2 394 
5 2 
3 
1 9 
52 7 
9 6 
4 0 4 
1 235 
a 
6 0 
. 1 8 6 
2 8 
2 
i i 
4 4 3 
3 1 
1 
7 U 
6 4 
1 0 
6 
. 7
¿ 9 
8 
. . . 3 
9 
. 1 0 
4 
. . , . . . . . 1 
. , . . . . . 5 
. . . . . 
1 Î 
6 1 7 
1 0 
1 4 
6 
I 
3 
9 
. . . 4 
2 
, . 6 
5 3 
4 3 
1 
5 6 
. 1
1 
. 1
5 
2 
. . 5 8 
1 9 
4 
. . . . 1 4 2 
. . 3 5 
• 4 644 
2 2 7 0 
2 374 
1 999 
6 0 5 
3 2 4 
1 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit* en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fil de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Erance Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG-CE France Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 40 
CST 
C31 
132 
C T ) 
.) 14 
7 7 7 
) ? ) 
0 Ì6 
0 3 8 
234 
203 
217 
574 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
13 30 
1031 
1032 
CST 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
CC4 
0?2 
0 ) 0 
0 32 
) 14 
0 3 6 
Ί 3 3 
)40 
042 
052 
)6.) 
062 
2 03 
212 
) 9 0 
4 00 
404 
4 84 
300 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
10)2 
1040 
C S T 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ) 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
023 
0 )3 
032 
0 Ì4 
0 )6 
0 ) 3 
0 56 
.1 ' , ) 
0 6 6 
368 
400 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1021 
1321 
10 30 
1131 
10)2 
1041 
CST 
10 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
1 2 ! 
0 26 
023 
0 10 
0 )4 
0 ) 5 
0 ) ) 
0 4 ) 
)4? 
1040 CLASSE 3 
2 9 2 . )2 KAPCK, 
Κ Α Ρ OK ι 
16 
9 0 
>3 
9 
24 
12 
13 
15 
2 ) 
1 ) 
132 
563 
27? 
341 
92 
36 
249 
13 
32 
CRIN VEGETAL ET SÍMIL. 
PFLANZENHAAR UND DERGL. 
1 
53 
15 
23 
19 
152 
339 
70 
269 
2? 
22 
247 
1? 
3? 
59 
25 
14 
.74 
31 
33 
37 
1 
25 
106 
70 
35 
35 
35 
292.93 SURGHO, PIASSAVA, I STLE ET SIHIL. 
SORGHORISPEN, PIASSAVA, ISTEL UND DERGL. 
140 
75 
32 
32 
25 
105 
403 
94 
22 
56 
5 
37 
59 
35 
II 
19 
75 
70 
69 
33 
12 
2 108 
768 
1 340 
1 02 5 
694 
153 
2 
55 
157 
106 
36 
70 
22 
126 
5 
14 
4 
2 
12 
22 
46 
6 
28 
6 
362 
156 
206 
176 
43 
70 
2 
3 
14 
16 
12 
4 
64 
101 
16 
51 
1 
14 
1 
39 
63 
77 
341 
100 
242 
240 
210 
2 
264 
69 
194 
135 
179 
2 9 2 . 9 4 GRAINS DURS, P E P I N S , COQUES ET NOIX 
.KERNE, SCHALEN, NUESSE UND HARTE SAHEN 
2 9 2 . 9 9 HATIERES D 'O R I G I N E VEGETALE, NDA. 
ROHSTOFFE PFLANZL. URSPRUNGS, ANG. 
675 . 50 3 
10 211 10 066 . 140 
3 376 3 0 7 8 78 
7 031 5 384 1 1 6 3 9 
3 219 3 C07 . 2 
16 686 16 615 . 43 
1 
94 
1 157 
16 
15 
β 913 
433 
45 
73 
73 
4 
37 
35 
52 298 
24 512 
27 736 
21 615 
27 373 
51 
13 
1 145 
11 
5 
7 538 
463 
46 
26 
23 
4 
33 
35 
47 6 1 7 
21 535 
26 082 
25 959 
25 797 
22 
6 
7 
102 
3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
132 
179 
3 
3 
1 
7 
1 081 
2 
2 992 
1 784 
1 208 
1 195 
1 137 
5 
220 
21Ò 
13 
1 
a6 
3 
1 
3 
294 
13 
331 
441 
440 
427 
422 
64)4 243 
3556 660 
716 323 
1451 414 
2896 033 
383 310 
45 134 
42 917 
! 659 
I 134 
114 226 
222 967 
15 740 
5C0 045 
29 971 
87 117 
25 245 
31 623 
25 
41 447 
354 825 
331 022 5910 506 
541 437 2792 256 
602 534 
l 057 
52 072 
25 671 
11 462 
213 
137 
659 636 
2865 005 
212 494 
19 513 
6 2 10 
5 659 
1 134 
71 390 
263 000 
3 554 
156 076 
20 
2 
20 
16 
2 
22 
87 
59 
14 
19 
64 
69 
10 
1 035 
407 
623 
402 
257 
69 
676 
623 
53 
31 
17 
16 
1 
COI 
002 
00 3 
004 
022 
023 
036 
038 
204 
20 3 
212 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
C03 
004 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
052 
060 
062 
208 
212 
390 
400 
404 
434 
300 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . »OH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTR4LIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
056 
060 
066 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
032 
003 
004 
035 
0?2 
026 
C2B 
030 
034 
036 
033 
040 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCS 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
12 
14 
13 
61 
17 
11 
là 
16 
15 
18 
13 
19 
¿90 
106 
163 
99 
69 
64 
10 
55 
334 
31 
36 
39 
23 
29 
26 
79 
167 
91 
10 
22 
13 
27 
24 
¿2 
12 
36 
44 
29 
40 
36 
13 
1 243 
443 
602 
630 
400 
113 
2 
42 
56 
¿21 
¿62 
192 
223 
169 
310 
10 
16 
32 
13 
11 
533 
27 
111 
18 
20 
14 
41 
20 
2 318 
1 069 
1 250 
1 042 
947 
24 
3 
6 
179 
172 999 
109 5 36 
20 196 
28 541 
56 919 
12 769 
1 423 
1 149 
231 
39 
3 777 
9 009 
142 
3 423 
60 
17 
8 
5 
15 
18 
13 
19 
164 
64 
119 
35 
30 
64 
10 
55 
66 
23 
45 
38 
37 
¿49 
149 
134 
135 
276 
¿3 a 
¿ 
228 
14 
111 
14 
¿O 
14 
16 
19 
1 505 
717 
786 
6C7 
546 
12 
2 
6 
168 
6 412 
467 
11 248 
748 
3 065 
646 
716 
863 6 1 002 
BZT­NOB 14.02 
50 
10 
41 
41 
37 
BZT­NGB 14.03 
3 
2 
12 
9 
6 
22 
24 
3 
21 
7 
206 
49 
158 
135 
35 
23 
2 
2 
29 
29 
10 
13 
5 
48 
77 
9 
250 
68 
182 
ião 
158 
2 
42 
4 
2 
50 
48 
2 
2 
1 
1 
5 
35 
1 
15 
1 
1 
4 
263 
1 
352 
43 
310 
307 
285 
1 
12 
li 
1 
10 
10 
21 
21 
¿1 
57 
2 
15 
2 7 . 
76 
196 
185 
170 
10 
BZT­NDB 14.04 
BZT­NCB 14.05 
33 
17 
10 
15 
a 
3 
5 
42 
12 
2 
1 
222 
89 
133 
119 
111 
7 
1 
BZT­NCB 27.01A 
743 
733 
9J9 
a 
723 . . , . . a 
18 
9 
16 
10 
1 
517 
500 
a 
354 
36 
361 
919 
309 
a 
. ¿61 
27 
1 
159 739 
86 224 
18 976 
a 
56 135 
7 620 
504 
194 
¿31 
39 
2 800 
8 965 
124 
3 422 
18 
1 
1 
¿7 
¿4 
13 
15 
448 
227 
221 
124 
37 
40 
169 
172 
17 
7 
4 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST an lin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 3 
0 6 4 
1 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 3 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 3 1 
1 0 1 ) 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
» 0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 3 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 7 3 7 
3 7 6 
5 4 8 2 6 
4 9 2 4 
4 4 0 0 
6 0 1 0 
2 0 0 0 
1 1 6 9 8 
4 6 0 
1 0 0 1 0 
6 0 0 
1 3 6 3 1 
6 2 3 8 9 1 4 
5 1 0 1 1 6 2 
1 1 3 7 7 4 1 
1 0 2 0 2 4 1 
8 1 6 3 ) 3 
4 8 4 0 3 
6 4 4 5 
S 5 2 0 
5 5 4 J 2 
3 2 1 . 5 0 AC 
S I 
1 2 0 6 9 3 
1 9 5 6 0 5 
4 C 0 5 2 
1 0 Õ 3 9 3 
1 8 6 7 9 
2 3 4 7 2 1 
1 3 3 6 
2 1 7 3 7 
6 1 9 4 2 
1 8 0 
6 1 0 
6 3 5 
9 2 5 
2 1 3 
8 0 4 1 9 3 
4 7 5 4 2 2 
2 2 8 7 7 1 
3 2 5 9 7 6 
3 2 4 4 6 0 
2 7 9 0 
8 6 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
Erance 
17 
4 
6 
9 4 0 
7 6 8 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 4 
1 0 
6 
4 
1 7 
2 0Ó 
. 4 0 0 
0 0 0 
. 
. 
7 4 0 
7 2 3 
0 2 2 
0 5 4 
0 0 9 
7 6 8 
2 7 1 
4 9 7 
2 0 0 
G L O M E R E S 
E I N K O H L E 
1 3 
ice 
1 
4 
1 2 7 
13 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 2 
. 2 5 2 
7 5 
0 9 9 
0 4 5 
3 3 6 
4 4 1 
. . . 5 
. • 
5 6 3 
4 2 6 
1 3 7 
6 3 1 
4 9 5 
3 0 5 
2 5 0 
Belg 
6 6 1 
6 2 8 
7 2 
3 2 
3 2 
DE 
i RR I 
4 0 
3 9 
4 
3 
9 0 
6 3 
6 
3 
3 
2 
2 2 1 . 6 1 L I G N I T E S N O N A 
BR 
l ì 2 8 2 
7 7 9 
1 3 6 5 
2 1 8 3 2 
3 9 2 7 6 
1 1 4 4 4 
2 1 8 3 3 
2 1 8 3 2 
1 
1 
3 2 1 . 6 2 AC 
. BR 
2 2 1 7 2 8 
8 2 8 1 9 
2 2 3 D 6 
7 6 9 3 0 
5 5 6 
5 2 7 0 3 
1 6 6 5 0 4 
6 2 4 5 5 7 
4 0 4 6 7 1 
2 1 S 8 3 6 
2 1 9 8 8 6 
2 1 9 8 8 6 
A U N K O H L E 
1 
2 1 
2 3 
1 
2 1 
2 1 
6 3 
3 6 5 
6 3 2 
2 6 0 
4 2 3 
8 3 3 
8 3 2 
1 
1 
G L O M E R E S 
A U N K 0 H L E 7 
1Ò • 
3 7 7 
6 6 7 
1 0 
1 0 
1 0 
DE 
I B R D 
r e 
TONNE 
.­Lux. Nederlan 
2 0 
9 a 
2 1 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 0 U 
< E T 
2 8 
4 5 
2 2 
4 4 
1 7 
6 0 
6C 
9 2 
2 1 
0 3 
5 5 
0 7 
6 2 
6 2 
4 5 
6 0 
. G L I 
l 
2 
2 
I G 
ET 
2 
2 
3 2 1 . 7 0 T O U R B E ET A G G L O H E I 
T O R F U N D T O R F B R I K 
4 6 7 5 2 
5 3 5 2 0 
1 6 1 8 4 8 
5 0 2 4 
1 1 7 3 0 
5 0 0 
5 3 7 
4 6 3 1 6 
é 4 1 1 
2 3 2 
5 1 3 
4 0 
4 3 0 
1 2 9 6 
4 8 1 
5 3 7 1 
3 3 9 
7 6 0 
4 2 2 7 
3 5 2 8 3 6 
2 8 4 9 2 3 
6 7 9 1 3 
6 4 6ΘΘ 
5 4 0 1 6 
3 1 8 6 
1 6 
5 8 
4 0 
3 2 1 . 8 1 C ) 
ST 
2 8 0 
1 0 
2 7 0 
1 4 3 
1 4 3 
9 2 
2 
3 
2 
K E S 
. 4 0 8 
2 1 
1 8 0 
6 1 
. . 2 7 0 
. 6 
4 0 
, . . 
. 
. 
0 4 β 
6 7 0 
3 7 6 
2 9 7 
2 7 1 
4 2 
5 
3 7 
4 0 
1 
4 9 
2 3 
5 0 1 
1 
3 
2 7 
7 3 
5 4 ' 
5 4 
5 1 ' 
D E H O U I L L E F 
E I N K O H L E I KOKS F l 
4 1 5 7 7 
7 1 4 7 6 
7 1 0 1 
7 1 0 1 
2 7 5 
5 
5 
L L E 
I S U N D 
5 7 2 
1 6 9 
1 
? 9 6 
5 1 3 
5 2 
5 
3 
5 
5 
, 3 8 0 
3 3 5 9 
5 2 1 
) 2 1 
3 2 1 
; 3 
1 M E R E S 
l 
7 
7 
U T E S 
rs 
> 
ES 
T T S 
3 1 0 
3 5 
1 
2 
4 9 
4 9 
OUR E l 
export 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
(BR) 
'. 3 7 
4 
3 
1 7 
1 0 
1 3 
7 6 4 1 3 0 5 6 
0 4 9 1 2 2 2 7 
7 1 
5 6 
8 8 
1 4 
5 
5 8 2 9 
9 7 4 0 
3 5 6 3 
5 3 7 
) 4 
3 8 
D E R G L . 
7 2 
3 1 
0 9 
9 9 
3 1 
4 7 
6 5 
5 6 
1 2 
4 4 
4 4 
4 4 
7 1 
7 1 
7 1 
0 4 
9 1 
β 4 
2 1 
( 
4 ' 
5 ( 
5 . 
! 2 3 ' 
1 . 
ι 
i l 
O l ' 
5 5 ' 
1 5 e 
2 ί 
3 9 ( 
1 
! 
E C l 
ER E L E K T F 
5 7 
) 6 
I 
l 4 
) 1 0 9 
1 4 
. 6 2 
7 2 0 5 
) 1 8 
> 1 8 6 
>. 1 8 6 
î 1 8 6 
1 5 
> 
Î 1 5 
) 1 5 
2 2 1 
8 2 
2 2 
7 6 
5 2 
1 6 6 
6 2 3 
4 0 3 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
Γ 3 6 
1 7 
1 6 7 
1 1 
4 6 
6 
) 1 
5 
4 
2 9 8 
2 3 2 
6 6 
6 3 
5 3 
2 
R O D E S 
O D E N 
l, t l 
7 76 
5 2 6 
9 0 6 
a 
ÜOO 
6 8 9 
4 6 0 
eco e l O 
6 6 0 
3 6 9 
4 C 3 
4 6 6 
2 5 3 
4 4 0 
4 3 2 
1 5 9 
4 4 6 
1 0 2 
6 3 2 
0 4 0 
6 C 1 
. 5 6 9 
9 2 1 
. 6 4 4 
¿ 3 8 
. 
. . • 
3 2 1 
9 1 2 
9 1 0 
9 0 3 
9 C 3 
7 
• 
2 7 1 
. 
2 7 1 
2 7 1 
. a 
. • 
7 2 6 
3 1 9 
3 0 6 
9 3 0 
5 5 6 
6 5 3 
5 0 4 
6 5 8 
7 6 2 
3 7 6 
8 7 6 
8 7 6 
1 5 6 
2 C 1 
5 9 4 
. 5 0 4 
. 5 3 7 
0 C 9 
3 9 9 
2 ) 2 
4 2 7 
a 
4 3 0 
2 9 6 
4 2 9 
3 6 3 
1 0 4 
7 4 8 
2 2 3 
6 5 4 
4 5 4 
4 C 0 
6 5 6 
1 7 3 
7 4 4 
. 1 3 
. 
1 0 
1 0 
. . 
Italia 
1 C 7 3 
. I C O 
1» 
. . . o 
. . 
2Ï 
2 3 0 1 
. 2 3 0 1
2 1 2 3 
8 5 9 
4 2 
. 1 8 
I C C 
1 
I P C 
1 0 
, . • 
2 C E 
1 
2 C 7 
1 8 0 
. 2 3 
1 0 
5 1 
2? 
6 4 
5 1 
3 3 
2 9 
2 8 
4 
. . ­
2 7 0 
. 2 7 0 
1 4 3 
1 4 3 
9 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
0 4 8 
Obi 
Zba 
203 
2 1 2 
220 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 3 
3 0 3 
9 5 J 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O · . 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 3 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 3 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Y C U C O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. Z A I R E 
L I B A N 
S Y R I E 
J O R D A N I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R S ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
4 2 6 
3 8 8 
3 8 
3 2 
2 7 
1 
I 
3 
6 
2 
9 
2 
2 7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 3 
B 
5 
5 
5 
2 
1 
2 
? 
9 
6 
3 
3 
? 
74 
22 
39u 
1 0 6 
7 2 
1 3 0 
6 9 
4 0 B 
1 3 
¿ ­ . 3 
17 
7 6 3 
t 1 · , 
1 9 J 
4 2 3 
O o l 
1 1 3 
1 7 3 
1 8 3 
1 9 0 
4 2 4 
3 5 7 
7 6 3 
¿ 5 4 
9 C 6 
6 3 J 
5 ¿ 5 
5 1 
8 9 o 
6 7 0 
12 
3 3 
5 4 
1 4 
2 4 1 
9 3 4 
3 0 7 
1 5 6 
0 4 6 
1 4 6 
3 3 
9 7 
2 4 
3 3 
4 0 2 
5 5 6 
1 5 o 
4 0 3 
4 0 3 
1 
1 
2 9 7 
4 7 1 
4 7 9 
9 6 4 
1 5 
4 2 9 
1 0 0 
7 8 1 
2 3 5 
5 4 6 
5 4 6 
5 4 0 
2 4 U 
4 0 7 
C 7 7 
6 4 
6 J o 
1 4 
21 
213 
3 2 4 
1 6 
3 1 
1 3 
2 3 
3 6 
2 7 
2 6 0 
¿u 
la 
2 3 1 
6 2 3 
4 6 7 
3 3 5 
1 6 1 
5 9 6 
1 6 1 
1 
3 
1 5 
13 
1 
1 3 
5 
5 
7 
Franca 
. 4 2 7 
. 72 
1 3 8 
a 
. . , . • 
2 4 0 G 5 
1 8 8 9 5 
5 1 1 0 
4 4 2 5 
4 4 2 6 
2 5 4 
1 7 7 
7 7 
4 2 7 
. 7 
. 4 
3 9 3 
4 C 5 4 
5 1 
1 7 9 
4 1 4 C 
4 0 4 
4 3 3 6 
4 3 2 4 
4 2 7 4 
1 2 
9 
1 
3 2 
4 0 2 
4 3 6 
3 4 
4 0 2 
4 0 2 
1 
1 
3 
3 
. . • 
, 1 1 
. 4 1 
4 
. . 5 
. 1 
5 
1 5 
9 4 
3 6 
3 8 
14 
9 
5 
. 4 
1 5 
1000 RE UC 
Balg.­Lux . Nadariam 
1 2 1 5 6 3 9 
1 1 4 1 4 3 6 
7 4 2 2 
7 4 1 2 
7 4 1 1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
! 3 
6 9 7 3 5 0 
8 0 7 3 2 1 
8 9 0 2 9 
8 7 8 2 3 
9 5 7 1 9 
1 2 
B Z T ­ N D B 
1 1 0 2 2 
21 
1 0 
6 
. 2 
1 2 6 
s 
23 
3 5 
3 4 
1 4 
1 7 0 7 1 2 
1 4 4 2 1 1 
2 6 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 3 
2 3 
3 
2 7 . 0 1 
C 0 5 
5 5 2 
7 9 7 
2 9 
5 6 4 4 
7 2 
1 7 1 2 
1 8 9 8 
3 8 2 
8 0 7 7 
8 0 7 7 
8 C 7 7 
B Z T ­ N C B 
1 3 
1 4 
1 4 
1 
1 
1 
4 
3 . 
l î 
11 
l 
3 1 
22 
9 6 3 
1 0 4 
. . o 9 
­ 0 4 
1 3 
''ï? 
7 0 3 
6 7 0 
J 7 4 
3 4 7 
1­1 
9 7 · . 
6 4 4 
7 
1 0 6 
9 4 3 
1 
¿ 3 0 
2 2 4 
2 1 
. 2 1 1 
7 4 1 
. 6 4 1 
4 9 9 
. a 
a 
a 
• 
3 9 1 
7 U 6 
6 8 4 
6 6 3 
U 6 J 
1 
• 2 7 . 0 2 A 
2 3 
2 3 
2 3 
B Z T ­ N D B 
B Z T ­ N D B 
) 
• 
1 1 
1 
> 
4 7 
6 0 
4 
1 . 
1 7 1 
1 3 " 
3 . 
1 
2' 
B Z T ­ N D B 
6 4 
a 
' 
6 3 
6 4 
a 
a 
. • 
2 7 . 0 2 8 
4 
1 
1 
1 
4 
1 3 
8 
5 
5 
5 
2 7 . 0 3 
] 1 
) 2 
J 
2 
1 
• 
) 8 
5 
3 
3 
2 
2 9 7 
4 7 1 
4 7 4 
9 6 4 
1 3 
4 2 4 
1 U U 
7 7 7 
¿ 3 1 
5 4 0 
5 4 6 
5 4 6 
7 9 6 
7 6 7 
0 5 9 
. 6 1 7 
. 2 7 
¿ 0 3 
3 ¿ 3 
1 3 
¿ 3 
. ¿ ¿ 
5 6 
2­
¿ o 5 
0 
3 7 
¿ 3 1 
3 0 3 
2 3 9 
¿ 4 6 
1 1 6 
5 7 U 
1 3 1 
a 
l 
• 
2 7 . 0 4 A 
3 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
4 3 
a 
4 
■ · 
a 
. . 4 
. . 2 
o o 
. 0 0 
O O 
1 7 
1 4 
. 4 
4 
. . . . . . . . . 1 2 
1 
. . • 
1 4 
. 1 4 
1 2 
. ¿ 
1 
, . 1 
• 
1 
1 
1 
ι . • 
3 
6 
3 
) 2 
1 
1 
. a 
• 
1 3 
. I 1 
i 
i 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
135 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
C S T 
oo i 
0 ) 2 
O l ) 
C ) 4 
C 3 5 
3 2 ? 
) 2 5 
0 2 3 
0 ) 3 
0 ) 2 
0 14 
1 ) 6 
3 1 3 
0 4 1 
1 4 2 
0 4 ) 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
3 6 5 
2 1 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
4 0 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 5 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 2 8 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 1 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 3 
2 0 3 
1 0 0 1 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 ) 6 
0 4 J 
2 1 6 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 6 
0 2 8 
0 1 1 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 ) B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
4 O 0 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
22 1 
3 1 5 Í 
4 0 ) 2 
9 4 Î 
3 5 5 
3 1 
12 2 
3 
1 4 5 
6 5 5 
74 
5 5 
1 7 9 
1 2 9 
U i 
2 1 6 
6S 
4 5 
5 
1 
2 7 3 
= 12 ί 
ICI 
ι 
2 
ι 
l i l 
1 
1 4 1 
13 
4 
1 
1 
1 
1 3 1 0 
3 5 7 4 
2 7 3 Í 
2 0 3 1 
1 4 5 2 
< ¿ E 
7 
2 3 6 
2 7 5 
7 2 1 
4 
7 
3 
l i 
ιό 
1 
7 
3 
a 
3 2 1 
I 
4 
ί 
16 
3C 
1 
2'. 
2 4 
2 4 
3 ) 1 
3 5 6 
8 4 3 2 
4 9 8 3 
1 8 5 
1 9 2 C 
9 7 
7C 
4 3 9 
3 2 6 
1 2 0 t 
5 5 
3 0 0 
1 5 1 5 
6 1 
C 0 9 3 
3 5 9 8 
3 5 
8 2 A 
J a n v i e r ­ D é c e m b r 
France 
. 
J T R E S COK 
Belg 
e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
E S ET S E H l ­ C O K E S DE H O U I L L E 
A N D E R E R S T E I N K O H L E N K O K S 
5 3 7 
2 1 2 
3 3 6 
à ) ■ ) 
5 5 5 
8 4 J 
7 2 7 
4 3 1 
9 0 4 
3 3 1 
3 4 4 
1 3 1 
6 9 3 
4 ) 4 
5 5 3 
6 2 3 
9 6 6 
5 76 
5 1 5 
3 3 4 
3') 5 
9 3 1 
30 9 
3 3 8 
2 7 0 
0 3 1 
LBO 
4 1 4 
2 5 4 
3 4 6 
2 7 6 
7 4 3 
1 9 3 
2 1 3 
6 7 2 
3 1 3 
7 3 6 
4 1 9 
5 1 3 
5 6 J 
4 6 0 
5 3 3 
2 5 3 
O J O 
3 7 0 
6 3 3 
14 8 
5 5 1 
3 6 3 
6 8 6 
50 3 
1 4 9 
6 7 0 
5 5 0 
5 1 2 
0 3 3 
9 6 6 
4 2 2 
5 6 0 
7 4 7 
5 2 2 
5 1 0 
8 3 # C 
Β 
4 1 7 
7 2 2 
1 9 9 
0 4 3 
6 3 9 
3 6 3 
3 2 2 
2 7 7 
2 7 7 
1 4 3 
0 4 5 
8 4 * C 
Τ 
1 4 J 
1 5 2 
3 7 2 
1 72 
30 9 
7 5 6 
7 2 6 
C IO 
6 1 6 
4 9 6 
4 1 2 
1 13 
. 0 1 Η 
E 
9 2 8 
3 0 7 
H O 
4 4 3 
9 4 0 
C 5 0 
3 ) 7 
4 19 
J 7 8 
1 5 1 
70 
6 70 
4 ) 3 
5 2 3 
0 ) 6 
6 6 2 
3 ' · I 
1 13 
8 
1 4 2 
6 9 
5 
1 
5 9 
13 
17 
4 3 
1 9 
I B 
2 1 
3 
1 5 
3 
2 
2 
4 
3 7 1 
3 3 3 
2 3 7 
2 2 3 
1 6 0 
10 
2 
3 
1 K F S 
5 6 5 
1 3 6 
3 6 0 
5 2 9 
7 3 3 
0 5 6 
5 8 8 
7 9 0 
0 1 0 
¿ 3 6 
3 7 3 
5 4 3 
4 6 2 
a 
3 7 0 
0 8 2 
. . 4 2 7 
9 3 1 
. 
5 7 9 
5 0 
. . . 
. , . . . . . 2 7 7 
. 
. . 0 0 0 
. . 
. . 
. . 1 3 7 
7 1 7 
5 8 9 
7 2 3 
B 4 9 
3 6 9 
4 6 2 
3 2 3 
9 9 1 
4 2 7 
1 4 9 
2 4 
5 5 
2 
5 
1 0 3 
1 0 
2 8 
1 
6 
1 
1 
i 
2 
4 0 1 
2 2 9 
1 7 2 
1 5 7 
1 4 7 
1 3 
3 
1 
3 0 6 2 1 2 
1 8 2 
5 6 6 
2 5 5 1 6 2 
1 
3 6 9 1 
5 6 1 
4 4 2 1 3 0 
0 1 9 I 
1 5 4 8 
0 0 2 
C 2 B 7 
2 0 
3 6 4 
, 9 
5 6 
4 0 Ò 
6 0 
2 5 4 
4 0 
. 7 7 5 
3 4 5 
4 3 0 
50 6 0 5 
1 8 0 
2 0 0 
120 
1 8 6 7 7 6 
1 2 7 5 5 9 
0 5 9 2 1 7 
0 9 5 1 4 9 
0 5 6 1 4 8 
5 8 1 6 7 
3 1 4 
6 5 
3 3 4 
7 0 1 
7 7 1 
. 0 3 7 
8 6 1 
3 3 6 
4 0 Õ 
3 1 7 
7 2 1 
7 3 7 
7 5 9 
. 1 1 5 
1 1 3 
OOÓ 
6 5 0 
3 0 ? 
4 9 
l'i 
1 4 3 
2 0 
1 1 5 
2 9 
8 1 7 
5 4 7 
3 7 0 
1 7 7 
9 9 9 
1 6 5 
1 7 8 
6 6 1 
. 
2 7 5 3 
3 7 3 5 
9 1 2 
10 
1 1 2 
2 
8 3 
3 9 9 
4 6 
5 5 
1 18 
1 0 7 
5 5 
1 0 0 
2 
1 8 
9 
1 2 9 
6 3 
2 6 
1 
1 5 7 
1 
1 3 2 
1 
9 0 4 7 
7 4 1 2 
1 6 3 4 
1 2 7 1 
9 3 3 
2 3 4 
9 1 
1 2 9 
E T S F H I ­ C O K E S DE L I G N I T E 
Ï A U N K 0 H L E 
4 
4 
4 
I K E S 
5 6 7 
. • 
7 4 7 
7 3 0 
17 
17 
17 
■ 
N K O K 
E T S F H I ­ C O K 
1 R F K 0 K S 
I 
1 
. 6 7 5 
1 0 
2 9 0 
1 1 3 
1 7 7 
7 3 
12 
1 0 3 
1 0 3 
J l L E S B R U 
3 D 0 E L UNO 
9 0 
9 4 
1 
3 
1 6 
2 0 
4 
16 
1 6 
1 6 
1 4 
2 5 
1 7 
7 4 
5 7 
1 ? 
1 7 
17 
T E S OE 
S C H I E F 
1 5 
1 5 
1 5 
4 
3 9 
4 3 
4 3 
7 
7 
7 
7 
7 
S D E T O U R B E 
) 1 
; 
. 
• ' 
2Ì . . 
4 1 
4 1 
F E R O L E OU 
­ R O E L , 
) 3 9 6 
3 4 3 2 
) 4 9 6 7 
1 8 5 
1 9 2 0 
9 7 
7 0 
5 3 9 
3 2 8 
1 2 0 6 
5 5 
3 0 0 
1 5 1 5 
6 1 
> 2 0 0 7 β 
1 3 9 8 2 
P O H 
3 3 3 
3 0 7 
7 1 5 
4 4 3 
9 6 0 
0 5 0 
3 0 7 
4 3 9 
3 7 8 
3 5 1 
. 6 7 0 
4 3 3 
5 ? n 
0 3 6 
0 6 1 
3 5 3 
7 3 3 
3 7 6 
6 3 6 
1 6 5 
6 5 0 
6 7 1 
7 32 
4 0 4 
1 3 1 
7 2 7 
7 1 1 
2 ) 6 
6 4 9 
'7 8 6 
1 7 9 
3 6 6 
9 1 5 
a 
C 0 2 
a 
4 2 7 
4 3 1 
a 
aco 7 0 
4 1 4 
, 2 9 7 
2 7 6 
7 4 3 
1 5 8 
1 3 3 
6 72 
3 1 3 
5 9 3 
1 9 9 
3 1 5 
5 6 0 
2 0 Ò 
2 5 3 
. 7 3 
13 
1 2 5 
3 6 3 
4 8 8 
5 C 3 
a 
9 1 6 
3 4 5 
4 1 5 
9 3 0 
6 2 1 
4 6 0 
2 5 6 
1 1 0 
2 3 1 
Ü 5 3 
6 5 
1 3 5 
1 9 9 
. 
4 7 6 
2 3 6 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
ND 
S C H I S T E 
Italia 
3 9 
a 
4 
2 1 
2 8 
9 4 
5 9 
1 2 
1 4 1 
3 
4 8 
2 4 
6 
1 1 
1 
6 
5 1 4 
4 0 
4 7 4 
2 2 9 
6 2 
1 0 3 
7 6 
1 4 1 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
a 3 
3 
export 
BEST 
DES 
3 5 1 0 4 0 
8 2 4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 8 7 ( ·. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
2 0 0 2 8 
9 5 1 :■ <0 
0 3 2 
5 4 0 3 4 
1 8 4 0 3 6 
4 5 8 0 3 8 
1 4 4 0 4 0 
4 9 5 0 4 2 
6 2 3 0 4 3 
3 C 6 0 4 8 
1 2 6 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
4 6 6 0 6 6 
0 0 0 2 0 4 
8 6 2 2 0 8 
7 5 7 2 1 2 
2 7 0 7 1 6 
6 5 
3 0 
3 ? 
8 2 
1 5 
0 1 
1 4 
4 0 
6 5 
0 9 
6 3 
6 4 
4 0 
0 4 
4 6 
4 0 
0 6 
1 
1 
0 4 
0 4 
3 1 
3 0 
6 E 
6 8 
3 7 
3 1 
1 0 
2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
) 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
) 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
) 6 2 4 
6 2 8 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
; 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
» 0 0 1 
0 0 2 
0 2 a 
ί 2 0 8 
7 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
3 1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
. 0 3 6 
0 4 0 
) 2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
? 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I M M U N G 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
C L Í S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
NUR V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . O . A L L E H 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. C . I V D I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. K E N Y A 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D O H I N I C . R 
J A H A 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
8 0 L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
N O R V E G E 
. A L G E R I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
L I B Y E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
WERTE 
EG­CE 
1 2 7 
1 5 4 
4 1 
1 1 
3 
4 
5 
2 4 
3 
4 
7 
5 
4 
7 
2 
1 
9 
3 
3 
5 
6 
4 4 1 
3 3 9 
1 0 2 
7 6 
5 5 
1 6 
7 
9 
1 
1 
7 
1 5 2 
9 2 
3 
3 6 
1 
1 
9 
6 
2 1 
1 
5 
2 8 
1 
3 7 0 
2 5 5 
1 
7 5 3 
5 9 1 
5 70 
7 4 9 
3 3 1 
3 2 2 
1 7 9 
6 4 7 
0 6 7 
2 2 0 
1 6 6 
3 9 1 
3 7 5 
1 5 4 
7 3 3 
¿ 3 
7 9 1 
5 2 3 
3 1 0 
5 3 
e i e 
2 4 3 
6 7 4 
e ¿ 6 
2 3 
Θ4 
1 0 
2 3 
1 0 9 
2 2 
6 6 
5 2 4 
1 3 
1 2 
3 1 
1 4 
4 2 
6 8 
C 2 e 
3 5 
32 
l i o 
13 
1 4 4 
4 5 
4 2 
1 6 
3 6 6 
1 6 
4 7 
2 1 
1 1 
1 2 5 
6 7 9 
3 9 3 
4 8 5 
4 3 2 
1 2 3 
1 7 0 
1 4 2 
8 7 5 
8 6 3 
3 4 
1 8 6 
8 3 U 
9 0 
1 5 3 
¿ 2 8 
9 2 6 
8 3 o 
u3o 9 0 
9 0 
2 4 
9 a 
3 5 4 
5 9 0 
2 o 
1 2 2 
1 3 7 
9 Β 3 
9 3 0 
9 4 4 
3 4 
d 
0 0 0 
5 70 
7 3 5 
3 1 6 
7 7 3 
6 3 1 
3 2 6 
9 4 6 
1 6 7 
4 9 2 
76 
0 8 0 
8 1 1 
6 5 3 
1 6 3 
2 1 3 
6 2 J 
Franca 
. 
. 3 9 3 1 
3 8 6 
5 5 6 7 
2 9 1 5 
2 5 2 
5C 
2 C 8 7 
5 6 0 
6 3 6 
1 8 7 4 
7 8 6 
. 7 1 1 
1 0 1 7 
. 3 4 4 
5 3 6 
a 
a 
1 1 1 
1 3 6 
. . . 21 3 
. . . . . a 
, a 
a 
. . 1 1 0 
. . a 
. 1 4 4 
. . . • . , a 
. 7 
22 2 3 7 
1 2 8 0 3 
9 4 3 4 
8 8 7 1 
6 2 6 9 
4 5 2 
¿ 3 
1 4 1 
1 1 1 
. 1 6 9 
" 
1 7 6 
1 7 5 
1 
1 
1 
. • 
a 
3 7 
1 
. • 
5 6 
4 4 
1 2 
5 
1 
a a 
7 8 
ei 
* 
1000 RE, UC 
Balg.­Lux Nederland 
B Z T ­ N D B 
5 3 8 0 7 
6 
9 1 9 
1 6 2 4 4 
1 6 4 
1 7 7 
3 6 7 3 4 
5 2 9 
8 6 2 
3 1 
2 0 3 
. . a 
5 3 
• 2 
1 2 
4 
a 
1 0 9 
a 
3 2 3 
2 4 
¿ 0 1 
. 
2 
3 8 
1 5 
. 1 4 
9 
­
1 4 3 7 8 2 5 
7 9 2 3 1 7 
6 4 5 4 7 
5 6 4 0 5 
5 1 1 1 5 
7 6 2 2 
1 1 3 
2 
5 3 
2 
6 
3 9 
6 0 
9 
5 9 
5 9 
5 9 
2 5 
2 5 
2 5 
1 9 2 
1 2 4 
. 3 5 C 
6 6 
2 7 
. 12 
9 0 8 
4 4 
1 5 
2 6 6 
a 
2 5 2 
2 9 4 
C 3 4 
1C 
1Ö 
2 
6 1 
8 9 4 
9 3 2 
5 6 2 
5 3 3 
4 8 6 
4 2 8 
a 
3 2 5 
• 
B Z T ­ N C B 
B Z T ­ N O B 
J 
) 
l 
) ) J 
. 1 
. . • 
2 
2 
B Z T ­ N D B 
1 6 
1 5 2 
! 9 2 
3 
3 6 
1 
I 
9 
6 
2 1 
1 
5 
2 8 
1 
t 3 6 9 
1 2 5 5 
5 9 5 
5 7 C 
4 6 3 
3 1 6 
7 7 3 
8 5 1 
3 2 6 
9 4 8 
1 8 7 
4 9 2 
a 
0 8 C 
a n 8 5 5 
1 8 3 
8 7 6 
3 6 c 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 7 . 0 4 B 
1 1 3 
1 4 4 
4 0 
3 
3 
1 4 
2 
2 
5 
4 
1 
3 
4 
1 
5 
5 
3 5 9 
2 9 8 
6 0 
4 7 
3 5 
8 
2 
4 
2 I J 
3 3 6 
6 6 5 
• 3 4 6 
6 7 9 
1 2 9 
3 7 U 
6 3 2 
ü l l 
¿ 6 9 
¿ 3 7 
4 6 0 
9 7 0 
1 6 7 
. 9 ¿ 
3 4 0 
J 1 Ù 
. 6 6 4 
. 9 4 3 
ei¿ a 
4 1 
3 
¿ 3 
a 
1 8 
6 6 
3 2 4 
6 
9 
3 1 
1 9 
32 
6 7 
2 4 2 
3 3 
■ 
9 
1 3 
. . 4 
1 
4 1 
1 6 
3 3 
2 1 
a 
5 7 
6 0 2 
7 5 9 
9 2 3 
6 3 6 
6 3 8 
6 1 8 
6 
6 2 9 
6 6 6 
2 7 . 0 4 C 
1 4 
1 7 
8 3 0 
• 
8 6 7 
3 3 
6 3 4 
8 3 4 
6 3 4 
. • 
2 7 . 0 4 0 
2 7 . 0 9 
NQ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 9 
1 
1 7 
6 
2 
3 
2 
3 
1 
9 6 8 
a 
. 6 
a 
• . 1 
2 7 4 
■ 
4 
2 3 8 
6 8 4 
0 1 U 
5 2 8 
2 3 
3 5 2 
4 2 7 
a 
■ 
0 4 3 
1 5 9 
4 3 7 
9 8 0 
2 3 
3 5 3 
5 6 6 
4 3 
3 2 7 
6 8 8 
9 7 6 
7 1 2 
7 5 0 
4 1 9 
9 1 0 
. 5 7 6 
0 5 1 
2 0 
a 
a 
9 0 
1 1 0 
2 0 
9 1 
1 
1 
9 U 
9 0 
, , 3 5 3 
• 2 6 
3 B 3 
a 
3 8 3 
3 5 5 
3 5 3 
2 6 
• 
4 
" 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
136 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
O S O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 8 0 
2 S 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2B 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
8 0 1 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 C 9 5 
4 5 7 5 
3 7 9 2 
1 5 1 5 
3 3 1 
: 3 2 
1 5 0 f 
1 2 7 3 
1 2 9 5 
5 6 8 3 
1 2 8 
3 7 5 3 
5 
27 6 
7 9 5 
3 
5 3 5 
1 8 C 5 
5 1 7 
6 5 
8 3 
1 9 
8 
3 5 
6 1 
2 6 
4 
1 1 
2 
4 
2 0 4 
4 
6 
1 5 
5 
2 E 
2 3 5 
6 6 
1 5 
5 4 
1 0 
1 
4 2 
4 2 
1 8 6 6 6 
9 8 9 0 
8 7 9 Í 
3 3 6 4 
1 7 6 3 
3 4 4 
7 
1 9 
3 3 2 
6 2 
1 7 7 
4 5 5 
1 2 9 9 
5 
1 3 7 1 
6 9 
1 3 4 
1 0 4 
3 
3 2 5 
6 0 C 
8 
1 6 6 
9 
13 
6 7 
2 
4 2 6 
1 2 6 
2 
4 7 
2 
9 4 
ice 
1 1 5 
4 
3 
2 
4 
1 2 
3 
3 
t 
2 I 
4 6 
3 9 1 
1 6 
1 2 6 
1 4 1 
8 
1 
2 
1 1 
a 
3 1 ) 
7 6 5 
3 1 7 
4 
4 
5 2 3 
J a n v i e r ­ D é c e 
Erance 
9 4 
9 0 
9 0 
4 
4 
Belg 
0 2 * P E T R O L E S P A R T . 
G 
1 0 * E 
Η 
7 5 9 
5 1 9 
0 7 7 
6 0 0 
6 5 6 
3 5 1 
5 9 ? 
1 2 2 
2 6 3 
0 ) 3 
3 B 4 
5 8 8 
3 3 7 
6 4 9 
9 7 9 
4 5 0 
5 1 6 
6 2 3 
2 5 3 
1 0 5 
0 ) 1 
9 5 7 
0 0 1 
7 3 7 
9 0 9 
3 1 1 
6 5 1 
1 2 4 
5 6 3 
6 7 7 
3 0 7 
4 1 3 
2 6 6 
5 7 4 
5 3 
7 9 0 
2 8 1 
9 4 5 
3 3 6 
7 4 7 
3 2 6 
2 5 4 
3 ) 4 
6 3 7 
5 6 9 
5 5 5 
0 0 8 
5 4 8 
9 8 7 
2 6 6 
1 4 4 
2 9 3 
4 2 6 
9 1 7 
E T O P P T E S 
S S E N C E S D 
1 T 0 R E N B E N 
2 3 
16 
5 5 3 
8 4 
1 8 2 
2 2 
1 
6 1 3 
12 
1 0 
1 9 
2 
2 4 
1 0 
1 5 7 6 
6 7 7 
3 5 8 
3 6 3 
8 3 1 
3 4 
7 4 9 
4 3 2 
3 1 7 
3 4 0 
3 6 3 
7 3 9 
. 1 3 0 
0 2 2 
3 5 6 
2 0 0 
5 1 6 
3 9 3 
6 
5 5 3 
3 2 6 
5 6 B 
8 3 7 
7 3 1 
8 3 4 
7 1 5 
6 9 6 
1 
1 
m b r e 
TONNE 
­lux. Nederland 
6 0 5 5 
4 5 7 9 
3 7 9 2 
1 5 1 5 
R A F F I N E S 
F R D O E L 
E P E T R O L E 
Z I N 
6 4 
4 0 9 
7 1 6 
3 2 
5 6 4 
3 
1 5 5 
2 4 3 
1 7 8 
6 7 
2 β 
2 
I 
2 0 
8 0 
2 
4 2 
2 6 3 5 
1 2 2 4 
1 4 1 1 
1 3 6 3 
1 2 6 1 
3 
2 
9 5 5 
a ι δ 5 4 7 
7 6 5 
2 1 7 
0 9 2 
4 0 6 
9 7 0 
a 
7 7 8 
8 3 1 
. 6 5 6 
. . . . a 
. . . . a 
4 4 6 
. a 
. . . . 5 2 5 
. 9 3 5 
0 7 2 
. . 
2 5 5 
6 3 7 
5 4 8 
0 3 5 
3 6 4 
0 0 0 
9 9 2 
9 7 2 
4 4 6 
1 2 3 
4 5 8 
4 1 5 9 
1 0 
1 6 3 7 
2 
8 9 
1 5 3 
3 
3 3 8 
5 1 
2 
6 
2 
7 
10 
1 
9 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
6 
3 
6 
1 
2 
7 1 1 2 
4 7 5 3 
2 3 5 9 
2 3 1 5 
2 2 8 1 
4 1 
3 
1 2 
2 0 3 
6 7 5 
7 2 7 
. 
5 2 3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
T O P P I N G 
4 3 4 
9 7 9 
. 3 3 7 
7 0 7 
2 0 5 
5 0 5 
7 3 0 
9 6 1 
3 8 3 
4 2 6 
7 B 9 
2 4 6 
0 1 4 
7 6 
. 6 ? 5 
3 1 4 
5 4 3 
0 3 1 
5 0 8 
0 7 1 
4 6 5 
4 9 3 
8 1 0 
5 6 3 
5 4 2 
8 0 7 
1 0 3 
2 6 
. . . 8 7 3 
9 7 5 
3 4 7 
, 2 5 4 
8 2 2 
a 
■ 
5 9 7 
0 0 7 
5 9 0 
5 6 3 
9 4 7 
2 0 5 
9 0 9 
0 3 3 
. 
5 5 4 
6 1 
3 2 5 
5 3 4 
1 1 
9 
4 7 4 
2 1 2 
3 
2 1 8 7 
9 4 1 
1 2 4 5 
1 2 4 2 
1 2 4 1 
0 1 3 
3 5 7 
6 3 2 
. 3 4 4 
2 3 2 
. 
1 7 
1 6 6 
1 
Î C ­
3 1 4 
5 1 6 
7 9 3 
5 5 8 
0 3 8 
7 1 7 
B 5 1 
8 6 6 
8 0 1 
4 0 2 
2 6 
1 
7 
2 
Italia 
7 6 6 
7 2 9 
5 4 3 
2 5 3 
3 1 5 
5 
8 
3 8 9 
8 
6 0 2 
3 0 2 
13 
7 2 
3 
2 5 
5 0 
2 5 
3 
2 
1 
2 0 0 
1 
3 
1 5 
4 
2 3 
2 1 4 
1 0 
2 3 
3 4 
5 1 7 3 
7 2 9 3 
2 8 8 0 
2 5 7 9 
2 1 4 6 
2 6 4 
3 
4 
2 0 * P E T R 0 L E L A H P A N T K E R O S E N E , W H I T E S P I R I T 
L 
4 0 1 
0 4 3 
6 3 3 
9 5 8 
3 0 2 
6 0 1 
7 2 1 
O i l 
0 3 5 
6 2 2 
1 4 3 
0 7 1 
9 6 3 
7 1 9 
9 0 3 
5 2 6 
6 3 0 
9 4 5 
5 3 5 
8 0 0 
0 ) 4 
2 3 3 
9 5 8 
4 9 4 
9 3 2 
9 1 1 
2 0 3 
1 2 5 
1 4 1 
2 4 4 
3 1 2 
4 4 3 
9 9 9 
1 0 6 
6 7 0 
1 1 3 
5 2 3 
0 5 9 
9 3 2 
4 
6 8 5 
6 J 4 
6 7 9 
5 9 1 
5 6 0 
2 4 7 
0 6 9 
4 4 7 
9 2 5 
6 5 o 
E U C H T ­ UN 
4 6 
1 8 6 
6 3 
1 4 
1 4 
3 4 0 
12 
1 
4 
2 
2 
1 3 
12 
3 
1 3 2 
3 2 4 
6 6 2 
3 3 8 
5 4 3 
4 9 3 
1 1 
6 5 7 
5 9 7 
1 1 2 
8 6 0 
3 9 5 
6 2 2 
1 9 7 
0 3 4 
. 7 9 5 
5 6 1 
9 0 
. 1 4 1 
2 4 3 
1 4 
4 
, 
4 1 6 
2 
. . 8 
3 4 6 
7 1 5 
. 2 
1 
D H O T O R P E T R O L E U H , 
1 1 
7 4 
1 8 9 
2 2 0 
5 5 
5 7 
2 
4 4 
7 7 
7 
2 
3 
a 
1 
1 7 
3 
9 
β 
7 5 6 
a 
4 3 6 
6 9 5 
5 3 0 
9 4 2 
a 
2 9 1 
1 6 1 
1 9 2 
2 3 1 
7 6 3 
2 1 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 
β Ó 
7 1 1 
a 
4 3 1 
a 
1 6 4 
1 2 
. . 2 4 
2 3 
1 3 
7 
3 8 
2 0 
. 4 4 5 
3 5 5 
2 5 1 
2 5 B 
1 1 2 
2 4 7 
a 
. ' 
1 5 
7 7 
8 9 7 
3 
9 5 7 
6 9 
6 4 
4 6 
2 5 1 
2 8 
6 ? 
6 
1 3 
5 
4 8 
1 4 
2 
1 7 
2 1 
1 
1 
1 
a 
1 
3 9 
1 3 
6 1 
4 1 
3 
3 6 0 
9 9 0 
a 
6 7 1 
3 6 6 
4 5 5 
7 2 1 
0 9 4 
5 4 1 
7 1 6 
7 2 5 
6 1 8 
5 9 1 
1 2 0 
1 0 9 
5 2 6 
6 2 3 
2 2 4 
5 3 2 
5 3 0 
7 
9 1 1 
4 3 4 
9 4 ? 
3 0 4 
5 8 2 
7 9 
i 2 4 
1 6 
1 9 9 
0 0 0 
3 9 1 
1 7 
. 0 3 7 
7 0 
0 6 8 
9 0 6 
4 2 7 
4 5 2 
0 4 3 
. 7 
. 10 
6 5 6 
T E S T B E N Z I N 
3 
1 
9 
1 
2 1 
7 5 
2 
0 5 1 
1 9 7 
7 4 9 
. 0 6 8 
0 C 3 
. 1 5 3 
3 1 9 
6 6 6 
4 7 7 
3 2 3 
1 9 6 
1 8 
4 
. 4 
. 7 
0 3 4 
2 2 6 
. 6 8 
. . 
. 
, . 3 
4 9 
. . . 3 1 0 
i 1 
. . . 4 
3 2 
5 1 
3 7 1 
2 5 
1 0 8 
1 4 
7 7 
a 8 1 
5 7 
2 
3 7 7 
1 0 6 
3 7 
6 3 
1 0 8 
9 3 
4 
3 
1 
3 
1 1 
2 
3 
2 1 
4 3 
3 3 3 
4 3 
9 6 
1 
2 
1 7 
2 2 
3 5 2 
8 3 4 
1 9 5 
8 4 9 
a 
7 7 9 
a 
1 2 2 
2 6 9 
9 3 6 
. 1 0 0 
3 3 1 
8 8 5 
9 1 1 
3 8 1 
a 
. 2 5 3 
3 9 3 
4 6 7 
9 2 5 
4 9 3 
7 3 7 
8 3 7 
3 4 1 
7 0 7 
3 1 2 
. 1 3 5 
. 3 1 0 
2 3 9 
0 4 9 
5 3 
1 9 2 
3 3 3 
, 8 6 1 
8 4 6 
a 
7 7 9 
. 9 6 5 
7 2 5 
2 2 8 
4 5 7 
7 8 9 
2 1 0 
0 4 5 
3 8 2 
9 3 9 
9 1 5 
2 3 4 
6 7 4 
1 2 4 
9 3 0 
. 6 5 3 
a 
. 3 
4 8 
0 5 3 
7 7 0 
0 4 3 
6 6 5 
a 
3 9 5 
7 1 7 
7 2 6 
5 2 4 
. 6 2 1 
1 0 
4 7 4 
2 6 5 
6 C 9 
4 6 
. 
2 7 C 
4 C 0 
eco 0 9 3 
2 6 5 
6 3 6 
4 9 0 
a 
9 1 2 
4 
ee2 3 3 5 
. 5 3 4 
4 8 5 
a 
C 6 2 
4 4 5 
9 1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Ó 
0 2 ) 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 · . 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
8 0 0 
9 5 0 
) 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
8 0 0 
E X I R t ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R OU I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A N G O L A 
. SC H A L I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A R A E . S E O U 
I N D E 
A U S T R A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 14 
8 5 
7 0 
2 8 
3 5 
3 5 
3 3 
1 5 7 
4 
1 1 1 
9 
2 2 
1 7 
6 7 
1 9 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
5 4 7 
2 6 7 
2 8 0 
2 6 7 
2 5 0 
9 
3 
5 
12 
4 1 
4 6 
2 
4 
3 
9 
2 0 
4 
2 
1 0 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 0 
3 
3 
5 9 3 
7 3 0 
6 9 7 
1 
2 
0 5 3 
6 6 4 
4 0 2 
3 1 o 
8 7 2 
6 2 3 
4 1 3 
2 5 3 
1 3 7 
6 4 Ü 
1 8 4 
1 8 2 
3 6 0 
4 0 6 
3 7 3 
¿ 0 3 
9 6 7 
1 3 6 
8 0 
4 ¿ U 
¿ 4 6 
7 5 3 
7 6 5 
1 ¿ 9 
¿ J 
4 7 7 
1 6 Ü 
1 6 0 
1 0 4 
2 5 4 
6 4 
1 4 
2 0 2 
4 9 1 
1 7 5 
1 2 
6 0 0 
4 6 6 
6 9 0 
5 6 6 
4 3 3 
4 9 1 
1 3 3 
2 3 7 
3 3 7 
2 0 
4 6 6 
3 6 3 
1 0 3 
2 0 1 
0 6 o 
2 3 7 
¿ 3 o 
8 U U 
3 2 
0 9 8 
5 3 0 
1 1 U 
7 6 4 
3 7 8 
1 8 1 
O l o 
4 7 4 
5 3 6 
1 4 1 
6 6 0 
6 6 9 
3 2 1 
6 3 6 
4 1 ¿ 
3 6 9 
2 6 5 
1 0 4 
6 6 ¿ 
3 5 3 
¿ ¿ 4 
¿ 4 
1 6 3 
1 3 4 
6 6 4 
9 ¿ 4 
6 7 4 
22 
1 5 
3 0 
1 1 4 
7 3 
7 6 
1 0 1 
3 7 β 
1 0 0 
9 9 
2 1 β 
5 3 3 
1 0 
3 4 5 
4 0 2 
4 4 7 
6 2 6 
6 2 1 
2 6 6 
1 6 
6 1 
4 2 5 
9 2 6 
France 
1 
2 3 
3 
7 
1 
2 5 
1 
1 
6 5 
2 6 
3 7 
3 5 
3 4 
1 
1 
a 
2 
1 2 
E l 
7 8 
7 6 
2 
2 
­
. 0 4 6 
6 2 1 
5 1 3 
1 7 9 
1 1 7 
a 
0 0 9 
. . 3 4 4 3 9 
. 4 6 5 
3 4 9 
1 3 6 
6 6 
0 7 3 
4 9 1 
5 4 ¿ 
3 5 9 
1 8 3 
6 1 6 
C 6 5 
5 6 7 
1 
1 
• 
. 6 3 1 
1 9 
5 3 1 
3 5 
1 7 ? 
. 4 U 9 
5 
6 6 1 
6 6 1 
a 4 ¿ 9 
1 0 4 
1 3 2 
76 
6 0 
a 
. 2 5 
a 
4 1 6 
¿ 0 
a 
a 
1 5 
3 6 
1 
. . . 3 3 
. 1 
. . a 7 
a 
4 9 2 
1 2 2 
a 
a 
2 
1 
" 
Balg. 
1 
9 
2 0 
1 
1 9 
5 
7 
5 
2 
2 
l 
7 9 
3 3 
4 6 
4 5 
4 1 
2 
6 
7 
1 
2 
1 
2 
1000RE/UC 
Lux. 
9 0 7 
a 
4 9 9 
3 4 0 
0 1 2 
4 4 5 
l i a 
2 7 6 
9 3 2 
8 3 5 
0 4 1 
9 3 8 
6 4 
4 4 
8 1 7 
6 4 7 
8 5 
3 5 7 
9 0 1 
2 5 7 
6 4 5 
0 9 0 
6 2 6 
1 1 3 
a 
6 4 
' 
3 1 9 
a 
5 6 9 
5 8 9 
3 8 
1 0 7 
. 7 2 4 
0 8 9 
7 8 
5 7 8 
4 9 1 
4 
2 7 1 
1 1 2 
3 
6 
1 1 8 
2 9 5 
¿ï 
1 1 9 
6 6 1 
1 1 4 
3 2 7 
1 1 
2 8 6 
Nader 
l 1 4 
8 5 
7 0 
2 β 
and Deutschlan (BR) 
5 C 7 
6 5 7 
6 1 4 
. B 5 5 
6 Z T ­ N 0 B 2 7 
B Z T ­ N D B 2 7 
3 
1 5 
1 0 7 
6 6 
3 
4 
1 1 
1 
2 0 7 
1 2 7 
?°8 
7 6 
1 
9 5 3 
4 0 9 
a 
5 2 4 
3 6 6 
2 9 0 
1 3 7 
1 3 7 
9 7 5 
1 8 1 
1 8 4 
6 1 6 
1 2 3 
3 3 0 
3 
a 
8 B 
a 
¿ 2 0 
5 7 ? 
5 7 
2 8 
a 
3 9 5 
8 2 
8 3 
2 1 2 
2 5 4 
3 9 
1 9 
1 1 4 
1 
• . . a 
2 4 3 
2 7 8 
3 4 6 
a 
1 3 5 
1 Θ 7 
a 
­7 8 1 
2 5 2 
5 2 9 
5 1 9 
9 9 2 
8 2 3 
1 3 3 
5 5 9 
• B Z T ­ N D B 2 7 
1 V U 2 
2 6 
3 3 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 4 3 
a 
C 4 9 
1 8 2 
2 4 0 
0 1 6 
3 2 1 
4 1 1 
3 8 
3 1 3 
0 5 8 
3 1 
6 9 1 
1 9 5 
3 6 9 
1 5 4 
1 2 
3 2 2 
4 0 1 
a 
1 
4 8 
1 3 0 
4 9 4 
1 6 
5 6 8 
4 
a 
a 
1 3 4 
2 6 
7 3 
1 
a 
2 3 4 
5 
a 
5 6 
1 9 8 
3 3 2 
6 6 3 
1 1 2 
a 
1 
a 
1 
9 2 6 
. 1 0 A 
. 1 0 ! ' 
1 2 
2 
3 
1 2 
1 7 
a 
6 3 
2 3 
4 0 
3 9 
3 9 
Tab. 2 
VALEUR 
d Italia 
1 8 4 1 7 
3 0 5 1 6 
7 9 4 1 4 
6 
6 8 
300 1 7 
• 1 1 
4 4 6 8 
, . ι 3 1 
7 6 8 2 0 
S 3 J l u 
7 2 t 
1 
ι 3 
6 5 
3 Γ 
» Ί 
i 1 
6 6 2 1 3 0 
3 5 
3 1 
?! 
1 
. 1 0 C 
2 
5 5 
ï 7 5 
r d u 
S 5 7 
ι 5 
3 4 5 
1 1 4 l 
4 5 5 9 
12 
t>5 
2 
3 
2 
3 
4 5 
4 
¿2 
2 
i 
ι 3 
ι Ζ 
i ¿ 
1 
9 
ι Ζ 
1 
Ì 1 
ζ 
t 1 
θ 
ι ζ 
6 2 5 
6 4 2 
•e l , / 
4 9 5 
• i m 
■ 
1 3 7 
¿ 0 7 
8 3 b 
■ 
1 9 5 
3 2 4 
4 1 3 
4 5 2 
5 6 3 
• • 4 2 0 9 6 2 
1 8 0 
7 0 8 
1 0 1 
¿i 
b i 
7 4 
B 
9 4 9 
• 4 b 
• ö 8 
* 8 9 
1 3 1 
1 2 
7 3 5 
(» ' td 
• 3 1 0 5 1 5 
• b l O 
­¿ 0 
6 0 0 
1 6 4 
4 3 6 
0 5 9 
b O B 
7 1 5 
1 0 1 
1 6 5 
3 1 
BOB 
i > 1 n 
0 6 7 
5 9 5 
• 0 0 3 
• ­• 2 2 7 3 
0 2 0 
2 3 3 
0 3 7 
­9 7 b 
9 1 
2 7 B 
7 7 1 
­• 7 9 5 
4 
7 5 2 
8 5 8 
1 0 5 
1 8 
• * 109 
4 2 
7 2 
3 0 3 
6 1 
9 5 
• 5 2 8 
1 0 
1 3 b 
5 3 6 
• 3 4 5 
3 7 6 
• 1 5 7 9 
4 2 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
322 
9 5 ) 
100J 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 ? ) 
10 21 
1030 
10 )1 
1032 
1 1 4 1 
CST 
0 01 
0 0 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 34 
0 36 
3 3B 
0 43 
142 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 2 
156 
0 5 3 
0 6 1 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
203 
212 
2 16 
2 20 
247 
243 
260 
264 
272 
280 
234 
288 
302 
3 22 
3 30 
346 
352 
390 
400 
404 
523 
600 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 32 
6 36 
6 6 4 
592 
7 0 1 
706 
703 
7 36 9 50 
954 
looi 
1 3 1 ) 
U l i 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1012 
1 0 4 1 
CST 
0 3 1 
0 ) 2 
O l ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 1 
0 ) ) 
0 ) 2 
034 
136 
0 13 
3 4 ) 
0 4 2 
144 
045 
0 4 6 
043 
050 
0 52 
700 
2 04 
203 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 247 
MENGEN 
EG­CE 
633 
2016 032 
8654 166 
2000 335 
Í Í Í 3 732 
3901 153 
2782 232 
734 0 ) 5 
25 978 
146 159 
2 483 
Janvier­Décembre 
Franca 
722 
233 
4E6 
456 
4 46 
31 
14 
603 
C3'7 
506 
5 33 
529 
273 
9 36 
824 
963 
4 
Belg. 
133 
930 
276 
653 
49 3 
462 
26 
3 
TONNE 
­Lui. 
773 
?ac 
467 
813 
460 
464 
579 
117 
4 7 1 
1 
export 
QUANTITÉ 
Naderland Deutschland 
(BR) 
190 
2 9 3 2 
994 
1988 
1638 
1485 
158 
10 
21 
2 1 2 . 3 0 * G A S O I L , FUEL LEGERS ET 
960 994 
422 1110 
3Θ7 15 
035 1094 
387 98 
864 97 
666 
295 
423 
22 2 
057 
C41 
064 
978 
486 
454 
167 
49 
31 
266 
lOHESTIOUES 
GASOEL, LEICHTE HEIZOELE 
) 3 6 0 045 
1446 742 
1 5 3 Î 614 
11186 642 
42 019 
1C52 248 
23 636 
E51 908 
575 987 
3 1 504 
1C68 273 
4557 946 
28 7 6 1 
141 773 
a 4 709 
l ì 633 
4C 767 
1 4 1 1 
34 569 
51 799 
252 723 
a; ião 120 
51 603 
45 457 
456 
5 173 
2 252 
171 154 
61 24B 
17 780 
15 227 
37 6 82 5 
73 753 
3 1 079 
1 4 ; 288 
2 038 
13 679 
7 121 
4 008 
7 172 
55 
1 020 
4 875 
46 018 
78 
73 
71 318 
265 5 ) 0 
2 2 56 5 
43 
1 870 
81 327 
1 762 
1 9 ) 3 
ί 535 
IC 767 
70 
637 
326 
7 7 
75 
60 
2 C 8 8 5 0 7 
1 2 0 3 4 
12642 3 2 1 
9 9 7 1 082 
12671 238 
9370 586 
8412 528 
1C9C 858 
169 494 
94 4 2 1 
109 082 
3 3 2 . 4 0 * F 
S 
1363 492 
3462 658 
1752 558 
398C 613 
466 428 
7221 358 
113 0 ) 0 
141 7 ) 0 
1434 869 
18 212 
1544 441 
772 855 
( 7 6 634 
4 6 Í 247 
I l i 592 
130 290 
7 127 
151 618 
82 159 
1240 923 
92 960 
512 947 
136 887 
257 
101 H O 
101 235 
20 613 95 937 
92 
219 
1 3 8 3 
17 
70 
ICO 
67 
36 
2 3 0 1 
15 
3 
2 
8 
31 
4 3 5 3 
1712 
2 6 4 0 
2 5 5 3 
2 5 76 
46 
a 
?27 
527 
354 
529 
415 
4 
6 50 
759 
61 
322 
531 
2 
20 
765 
633 
914 
043 
17 
1 
1 
. . 0 0 5 
691 
a 
. 3
1 
1 
6 
2 
10 
33Ò 
17 
837 
301 
637 
664 
2 34 
703 
314 
703 
37 
916 
J E L ­ O I L S 
CHHEROELE 
3 1 1 
69 
7 13 
4 6 1 
4 2 4 
3 
37 
4 4 3 
15 
42 
20 
44 
40 
5 
. 494 
719 
819 
870 
009 
. 174 
803 
a 
a 
588 
a 
517 
a 
. . . . 056 
399 
319 
. 610 
a 
123 
139 
396 
771 
1 
423 
246 
547 
345 
39 
3 
2 
9 
15 
6 
359 
1? 
3 3 2 1 
1308 
2 0 1 2 
1606 
1602 
30 
15 
2 
7C4 
. 391
0 7 1 
747 
675 
. 662 
004 
72 
872 
206 
51 
48 
83 
a 
914 
a 
. 9 
. 33 
4 
313 
, . 1
9 
134 
223 
201 
072 
173 
13 
57 
927 
0 ) 4 
4 54 
834 
9 8 4 7 
21 
4 6 4 
23 
210 
274 
29 
493 
137 
47 
13 
36 
I 
I B 
5 
43 
115 
5 
29 
107 
2 
7 
7 
3 
3 
1 
10 
10 
13 
22 
3 
1047 
3 8 5 1 4 4 0 2 
9 1 3 1 1 2 0 7 
472 
903 
537 
730 
2 
225 
627 
3194 
1803 
1651 
295 
122 
5 
48 
663 2 8 9 
847 59 
. 157 
069 
355 I 
177 
609 
205 
756 14 
247 2 
2 5 8 64 
830 1074 
27 22 
936 
244 
853 
817 
223 
072 
777 
49 
117 5 
563 
B43 
074 
258 
037 
607 
118 
505 
045 
0 1 6 
550 
161 
325 1 
896 
555 
043 
25 
92 
93 
98 
0 5 ' 
79 
62 
4? 
84 
8 5 ' 
LOURDS, RESIDUAL 
ZUM 
69 
203 
554 
4 
373 
95 
535 
13 
299 
26 
12 
HEIZEN 
907 
. 367 
210 
55B 
752 
. 835 
»17 
ISO 
327 
) 6 5 
428 
317 
2 4 8 9 
2508 
5 4 3 0 
92 
11 
502 
7C7 
5 
266 
35 
56 
93 
223 
54 
74 
40" 
4 7 , 
95 
681 
7 3 ' 
6 0 ' 
22 
1 0 ' 
24 
14 
94< 
14 ; 
09' 
99Î 
°0C 
471 
) 297 
2 0 4 3 
. 507 
7 1535 
> 1181 
7 1177 
) 1 
1 
. 55 
7C7 
605 
246 
. 383 
243 
3 
3 71 
958 
099 
123 
6 4 4 
232 
920 
61 
. . . 2 
1C8 
155 
211 
56 
. 452 
456 
075 
7 
. 5
12 
. 4
17 
, 3
1 
. . 2
. 43 
2 
. . 75 
73 
002 
. . 39 
31 
1 
a 
32 
12 
69 
70 
. 313 
40 
75 
60 530 
• 
103 
946 
156 
203 
503 
2 8 7 
12 
166 
067 
F U E L ­ O I L 
2 4 7 
3 70 
4 1 0 
1 
) 39 
20 
116 
1 2B5 554 
616 
4 2 1 
9 9 0 
a 
. 3 1 1 
301 
a 
. . 738 
283 
292 
30 
Ita 
697 
2909 
480 
2428 
1214 
290 
516 
18 
101 
2475 
410 
1162 
1 185 
93 
71 
128 
1004 
6 
98 
70 
1 
32 
51 
234 
79 
1 
43 
55 
17 
376 
73 
29 
4 
4 
35 
59 
¿ 5 1 
4 
49 
I 
1 
6 
10 
363 
B521 
5233 
3 2 8 7 
2 1 8 6 
1403 
716 
33 
73 
1 
726 
2 9 1 
1067 
2 0 3 
1048 
31 
359 
4 2 1 
33 
322 
136 
76 
47 
7 
157 
83 
1 105 
92 
2 ) 1 
77 
66 
101 
20 16 
lia 
242 
364 
5 6 1 
423 
294 
166 
63β 
653 
3C6 
155 
971 
06? 
4 7 0 
148 
a 
733 
2C 
. 510 
25 
6 9 3 
735 
4 4 9 
849 
556 
a 
. 411 
65C 
6E2 
345 
813 
20 
53 
3 
. . 322 
4C9 
3Θ3 
765 
3 
821 
535 
. 336 
. , . 50C 
126 
. . 323 
356 
. . 838 
6 2 7 
. 4 
752 
456 
745 
856 
519 
656 
741 
• 
611 
652 
959 
152 
566 
457 
265 
150 
ae 
562 
271 
9E2 
6 2 6 
, 6C6 
a 
067 
cca 22 
272 
737 
342 
582 
646 
793 
127 
618 
154 
138 
9 6 0 
124 
668 
257 
300 
235 
613 143 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
322 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
C33 
040 
04 2 
04 3 
044 
045 
046 
043 
050 
052 
056 
053 
0 6 0 
062 
064 
C66 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
247 
243 
260 
264 
272 
230 
264 
263 
302 
322 
330 
346 
352 
390 
400 
404 
528 
600 
603 
612 
6 1 6 
632 
636 
6 6 4 
692 
701 
706 
70 3 
736 950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
04 5 
046 
043 
05O 
052 
200 
204 
?C3 
212 
216 
22') 247 
• P O I Y N . F R 
SOUT.PROV 
Η 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . IVOIRE 
• TOGO 
.DAH3HEY 
NIG ER I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN SOUT.PROV 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
VAT ICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
A F R . N . E S P 
. Hf ROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE CAP VERT 
WERTE 
EG­CE 
77 
2 6 1 
62 
218 
122 
91 
18 
4 
ai 
36 
46 
353 
1 
27 
15 
30 
28 
140 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
53 
675 521 
354 
2 7 1 
248 
24 
4 
2 
3 
22 
55 
28 
66 
6 
1C6 
1 
2 
26 
25 
15 
17 
6 
1 
2 
2 
1 
18 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
23 
599 
6 5 9 
906 
792 
174 
713 
745 
867 
000 
272 
527 
436 
016 
694 
622 
993 
569 
542 
696 
9 2 7 
763 
455 
8 7 1 
¿90 
0 5 4 
627 
9 7 6 
41 
0 4 1 
116 
817 
969 
43 
335 
4 4 1 
47 
165 
75 
949 
556 
4 6 4 
479 
6 4 3 
9 0 3 
703 
423 
61 
393 
191 
108 
2 0 7 
12 
28 
136 
247 
13 
13 
8 3 1 
733 
5 0 1 
11 
2 1 5 
190 
55 
44 
150 
203 
13 
31 
44 
13 
15 
12 956 
4C8 
330 298 
032 
923 
¿46 
633 
0 9 9 
536 
106 
l ¿ 9 
¿80 
4 0 1 
366 
686 
969 
540 
694 
233 
¿36 
757 
616 
620 
733 
519 
12¿ 
139 
¿39 
413 
622 
751 
C35 
¿74 
39 
43¿ 
6 5 1 
¿62 
395 
Franca 
28 
10 
17 
16 
16 
1 
2 
5 
49 
2 
3 
1 
1 
80 
1 
Ί§ 
9 1 
90 
89 
1 
4 
1 
15 
6 
6 
9 
25 
157 
217 
940 
728 
349 
¿09 
90 
47¿ 
2 
. 7 6 1 
946 
704 
7¿6 
439 
¿ 
154 
771 
a 
3 3 3 
754 
2 
5 
102 
627 
34 
70 
6 
1 
1 
. 46 
206 
. 2 
1 
1 
5 
1 
165 
3Î 
954 
137 
817 
216 
463 
567 
215 
¿1 
34 
ai7 
243 
¿40 
783 
¿44 
46 
561 
53C 
232 
. a 
. . 540 
412 
750 
558 
108 
Belg.-
4 
31 
9 
¿¿ 
16 
15 
3 
10 
22 
10 
7 
20 
10 
1 
9 
98 
36 
61 
50 
50 
1 
1 
4 
9 
5 
1 
11 
5 
000 RE/UC 
Luí. 
659 
616 
715 
100 
478 
¿63 
963 
13 
295 
749 
. 179 
7 6 1 
72 
7 96 
. 005 
322 
6 
716 
319 
15Õ 
349 
477 
2 3 Î 
J 7 Ï 
4 0 8 
089 
7 6 1 
328 
372 
169 
102 
1 
476 
76 
141 
16Õ 
6 0 6 
103 
9 1 4 
79Ö 
115 
¿36 
665 
5 63 
666 
Nederland 
5 
95 
3 0 
64 
54 
49 
4 
B Z T -
11 
23 
2 5 5 
12 
5 
6 
12 
3 
1 
1 
2 
2 
25 
3 7 1 
290 
80 
46 
42 
6 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
936 
153 
4 5 0 
703 
293 
2 8 0 
472 
299 
6 7 6 
1 
HÜB 27 
657 
417 
0 7 8 
588 
565 
566 
337 
614 
699 
678 
517 
104 
313 
a 
828 
a 
42 
4 6 6 
135 
2 6 Î 
. 3
677 
138 
. . a 
657 
535 
61 
162 
189 
92 
81 
21 
13 
2 54 
a 
217 
312 
492 
86 
, . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
92 3 
¿05 
741 
4 6 4 
306 
8 0 1 
572 
937 
138 
264 
BZT-NDB 27 
4 
38 
38 
77 
1 
8 
11 
3 
1 
3 
359 
497 
2 5 9 
115 
2 9 0 
l a i 
239 
2 5 Ï 
92 
408 
557 
705 
. a 
2C8 
415 
965 
a 
a 
576 
4 1 
46 
1 
45 
3 
3 
6 6 1 
306 
ÜJ7 
2 69 
319 
2 5 5 
31 
5 
6 
256 
a 10 ) 
8 
1 
5 
1 
30 
1 
7 
59 
15 
43 
34 
33 
1 
613 
569 
4 64 
2 36 
36 
1 
46 
427 
¿11 
5 6 5 
716 
713 
96 
17 
. . . a 
31 
¿5 
31 
4 1 
439 
47 
162 
2 
2 
3 
I 5 
i 
a 
a 
a 
a 
7 
. . . 10
13 
81 
, 10 
5 
a 
10 
2 
9 
13 
42 
6 
15 
12 
684 
500 
882 
618 
013 
605 
229 
3 
29 
692 
. 1 0 ! 
4 
6 
6 
1 
5 
12 
3 97 
566 
440 
543 
3U0 
620 
005 
501 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
¿5 
60 
11 
66 
31 
7 
1¿ 
2 
57 
10 
2 4 
¿6 
2 
1 
¿ 
¿4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
10 
195 
116 
76 
51 
3¿ 
14 
1 
1¿ 
5 
16 
3 
17 
6 
7 
5 
3 
2 
1 
16 
1 
3 
1 
ia 
3 4 Ï 
267 
487 
760 
356 
566 
070 
4 6 0 
551 
11 
508 
6 9 1 
4 2 7 
151 
135 
362 
1 
2 8 6 
189 
1 5 1 
0 8 4 
614 
. 4 1 
999 
086 
326 
BIO 
1 
1 
2 
. 36 
853 
410 
460 
1 
642 
B75 
6 6 Ï 
. 
15 
125 
a 
122 
993 
a 
a 
514 
415 
I 123 
025 
52 
33 
148 
194 
. a 
. a 
980 
582 
777 
805 
016 
206 
763 
943 
870 
42 
232 
4 0 0 
558 
2 6 1 
173 
6 7 7 
318 
2 0 1 
591 
319 
093 
962 
854 
139 
2 3 9 
4 1 3 
469 
751 
522 
5 5 9 
39 
874 
6 5 1 
262 
3 0 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin dB volume. 
138 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
248 
2 6 1 
264 
2 72 
280 
190 
4 0 0 
4 1 4 
4 4 1 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 ) 6 
950 
962 
1 0 0 3 ' 
1010 
i m : 1 0 2 0 2 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 26 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 66 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
203 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
236 
2 40 
2 44 
243 
252 
260 
264 
26B 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 84 
283 
302 
3 06 
3 1 4 
318 
322 
324 
3 2 8 
3 30 
3 34 
333 
342 
3 46 
3 50 
152 
366 
3 70 
372 
378 
3 90 
4 00 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 40 
448 
455 
458 
462 
464 
473 
472 
4 78 
480 
4 84 
488 
492 
496 
5C0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
2S>. 
28 
ί 
2 
4 
56 
5725 
19 
5 
14 
12 
2 
1 
45 
7894 
20 
J Í 4 E 
1025 
9623 
C317 
256C 
139C 
29C 
244 
232 
¿5 
; i a 201 
120 
67 
287 
1 
5 
76 
21 
47 
117 
5C 
15 
29 
35 
5C 
21 
; 
25 
2 
4 
3 
16 
26 
56 
3 
11 
48 
11 
2 
1 
14 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
6 e 
2 
7 
4 
5 
2 
¿1 
2 
2 
1 
2 1 
2 
7 
20 
73J 
1 ) 7 
736 
09 9 
376 
θ>3 
149 
552 
795 
362 
4 ) 6 
3s7 
279 
035 
83 7 
302 
196 
920 
746 
173 
613 
132 
245 
255 
329 
314 
. 5 1 Hl 
SI 
037 
701 
721 
766 
819 
0 7 1 
073 
284 
04 5 
639 
76 7 
030 
066 
952 
6 3 1 
948 
311 
84 4 
39 
34 7 
534 
242 
846 
80 1 
327 
8 74 
7 8 1 
5 4 1 
673 
4 7 1 
519 
122 
925 
78 8 
344 
323 
453 
859 
25 4 
464 
446 
eia 043 
4 74 
99 
87 7 
0 ) 1 
335 
662 
127 
154 
162 
458 
158 
555 
34 8 
233 
415 
379 
357 
366 
313 
599 
470 
135 
46 
268 
369 
12 1 
152 
44 
360 
4 1 1 
2 ) 8 
40 
59 
69 
3=6 
79 9 
49 
416 
533 
34 1 
135 
4 6 ) 
367 
132 
552 
215 
99 
127 
49 
Janvier­Décembre 
Franca 
17 
347 
10 03 
5 56 
14 46 
3 18 
9 2 9 
128 
17 
85 
76 
08 
76 
9 0 , 
35 
23 
09 
62 
7 6 ' 
13í 
a 
J I L E S DI 
.HHIEROÍ 
94 
73 
46 
47 
125 
2 
10 
9 
4 
14 
13 
2 
13 
1 
1 
21 
2 
13 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
14 ! 
4 2 " 
9 3 ' 
17 
35 
Τ 
2 
6 
0 2 ' 
2 8 " 
3 3 ! 
6 7 ­
3 3 ' 
23< 
62 
31 
4 . 
5 6 ' 
72( 
5 1 ' 
3 9 Í 
231 
515 
24C 
34 
9 8 : 
3 7 ' 
4 1 1 
05C 
634 
13 
5 0 ! 
îae 37» 
435 
68C 
605 
877 
503 
. 
763 
46 
966 
812 
92C 
104 
32» 
994 
66? 
7C 
32 
, 250 
353 
ie 
78 
. 5
16 
017 
030 
. 62 
432 
89 
. 1
. 
3 
40å 
528 
, 
. . 76 
5 
. 6 
108 
1 
Belg 
23 
■ 9 1 6 
2393 
) 5 5 5 7 
832 
4 7 2 5 
2 2 7 0 
) 1309 
60 
TONNE 
.­Lux. 
107 
656 
898 
Nederland 
238 
3 
2 
4 
56 
765 
19 
3 
B972 
9 7 1 2 2 9 4 6 
54 2 5315 
4 2 9 1 7 6 3 0 
996 
801 
536 
. . • GRAISSAGE 
LE 
12 
96 
2B 
14 
5 
4 
5 
17 
23 
10 
3 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
690 
. 2 7 1 
716 
692 
659 
502 
102 
7 8 1 
138 
647 
4 3 3 
347 
137 
966 
837 
. 193 
. 27 
539 
714 
548 
274 
119 
9 3 1 
705 
932 
295 
193 
. 2 3 1 
322 
14 
50 
743 
21 
66 
41 
39 
. 6
193 
327 
97 
541 
395 
626 
28Θ 
1 
3 
14 
222 
434 
218 
167 
322 
560 
338 
333 
640 
21 
. . 540 
, 2C7 
33 
. a 
a 
505 
094 
10 
14 
1 
44 
244 
398 
15 
5 
5 
217 
90 
274 
50 
5 
26 
71 
45 
19 
16 
3043 
5923 
615 
245 
54 
636 
. 733 
099 
376 
823 
126 
543 
. 413 
. . . 
. IBS 
729 
637 
B92 
077 
004 
Ó28 
111 
900 
­
export 
QUANTITÉ 
Deutschland , .· 
(BR) " a " " 
1678 
3723 
1029 
2 6 9 4 
1015 
995 
L U B R I F I A N T S 
8 
149 
4 3 
9 
34 
2 
34 
18 
26 
18 
10 
5 
15 
14 
14 
1 
3 
7 
1 
2 
1 
7 
11 
7 
21 
2 
1 
5 
14 
045 
734 
. 078 
269 
954 
423 
. 903 
407 
476 
247 
311 
282 
176 
543 
. 608 
. 147 
225 
215 
517 
649 
187 
793 
038 
559 
111 
902 
. 328 
676 
36 
307 
8 1 1 
643 
229 
. . 34 
244 
151 
. 817 
109 
155 
858 
187 
. . 519 
292 
. 121 
464 
666 
a 
. 338 
716 
322 
167 
693 
2 
529 
125 
10 
111 
. 311 
644 
126 
. , . 63 
134 
22 
. 
121 
44 
131 
871 
13 
50? 
144 
48 
25 
5 
54 
28 
16 
57 
1 
34 
2 
2 
20 
19 
4 
4 
4 
4 
12 
5 
9 
19 
15 
5 
52 
50 
021 
27 
3 6 9 6 
2 
14 
12 
2 
1 
49 
4849 
20 
1 5 4 1 6 
. 2 2 9 1 
4 7 6 1 3 1 2 5 
95 
6 2 ' 
50 
2¿ 
2 2 ' 
6 8 ' 
C9 ' 
4 
ÕC 
23( 
96 
3 3 : 
8 4 " 
37 
07e 
8 5 ! 
71( 
, ' 72f 
7 3 ! 
4a; 2 9C 
66C 
29 
3 7 i 
144 
2 34 
a 
7 ' 
2 82 
3 2 ! 
45 
n 251 
922 
25 
41 
11 
3« 
1 
U ' 
2 
16 
75 
64 
110 
4 
14 
6 
50C 
163 
a 
12 
15 
64 
9 
24 
137 
16 
1 
13 
360 
3 
196 
677 
17 
1 
. 392 
190 
5 
23 
57 
14 
12 
76 
12 
3 
. 3
1 
58 
446 
16 
19 
. . . 6
7669 
2 4 0 2 
585 
27 
104 
2 
20 
3 
1 
13 
44 
11 
13 
12 
3 
55 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
38C 
. 
. 2»1 
. 795 
4 4 9 
4 ' 6 
867 
275 
005 
837 
695 
196 
9 5 5 
4 4 1 
61F 
15F 
613 
4 5 " 
3F0 
29? 
810 
»51 
692 
B3P 
9 6 7 
. 959 
2° 
l i 64 
105 
24 
165 
36C 
132 
395 
230 
. . 39 
169 
4 3 1 
857 
780 
192 
20 
39 
232 
43Θ 
89 
159 
519 
1C7 
228 
360 
803 
6 2 1 
35 
6 2 1 
a 
. a 
. . . . . 452 
490 
643 
864 
169 
330 
297 
165 
9 
54 
740 
55 
. . 1
7C7 
253 
290 
2 Í 4 
41 
331 
18 
77 
2 
44 
90 
51 
11 
79 
138 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
248 
260 
2 6 4 
272 
2 8 0 
393 
400 
4 0 4 
4 40 
600 
604 
612 
6 1 6 
632 
636 
950 
962 
1000 
îoio 1011 
102 0 
1 0 2 : 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
02 2 
024 
026 
02b 
010 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
043 
044 
045 
046 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06a 
070 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
223 
232 
736 
240 
244 
243 
252 
260 
264 
266 
272 
276 
230 
234 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
333 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
4 3 6 
440 
4 4 6 
436 
458 
462 
464 
470 
472 
478 
460 
434 
466 
492 
4 9 6 
500 
.SENEGAL 
GUI NEE 
SIERRALEO 
­ C . IVOIRE 
.TOGO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CL ÍSSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU I F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHEIE 
GU I NE E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SO T'ALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAI QUE 
INDES OCC 
T R H . I D . T O 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S U P I N A H 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
WERTE 
EG­CE 
4 
108 
2B2 
624 
179 
645 
340 
201 
2 1 
4 
3 
5 
24 
ia 14 
11 
15 
1 
6 
2 
4 
13 
B 
2 
3 
6 
5 
2 
1 
3 
2 
2 
I I 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
J94 
6Û I 
I l o 
29 
60 
774 
404 
¿64 
14 
108 
204 
133 
•.7 
¿7 
8 2 1 
878 
3u2 
972 
062 
91U 
9 4 1 
643 
713 
488 
746 
13 
473 
160 
¿96 
839 
C74 
7¿4 
194 
121 
^30 
963 
¿71 
137 
764 
485 
J 2 J 
327 
l o 2 
102 
16 
5¿ 
422 
2 60 
4 8 0 
155 
71 
368 
592 
6 5 4 
194 
563 
85 
552 
7 54 
395 
635 
632 
104 
2 0 6 
4 3 1 
102 
9J 
164 
¿Ü0 
336 
16 
4 6 9 
135 
4 6 1 
056 
541 
¿11 
194 
455 
149 
l ¿ 8 
4 6 9 
526 
555 
79 
7ö 
022 
5B¿ ii 6 3 1 
13 
49U 
107 
389 
¿¿9 
15 
U44 
54¿ 
5u 
34 
3 υ 
16 
74 
619 
10 
68 
109 
57 
¿¿ 
89 
5 52 
40 
bu 
12 
20 
11 
14 
Franca 
2 6 1 
. . . . . 5 9 36
a 
. . 
. . . . • 
54 C83 
28 083 
26 COO 
23 889 
17 013 
2 110 
2 8 1 
1 309 
. 
a 
5 588 
3 5 5 5 
3 3 2 0 
4 000 
4 925 
19 
£ 
17 
169 
6C 
67 
1 549 
4 1 
743 
564 
162 
9 
. . 132 
1 080 
573 
1¿¿ 
1 
6 7 1 
114 
75 
13 
¿ 1 1 
. 129 
1 278 
257 
315 
78 
1 319 
, 413 
ac 90 
142 
138 
1 225 
a 
IC5 
. . 7 6 1 
θ 178 
143 
171 
600 
64 
209 
149 
¿0 
4 
. 63 
61 
6 
. 16 
. 1
3 
366 
¿14 
. 19 
1C7 
15 
. 1
. . 2
. 66 
108 
26 
26 
* 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
oOl' 
. . a 
. 19 208
. . , . . . . . 47 ¿ 9 1 
« 1C8 102 
15 0 1 0 
53 0 9 2 
44 3 1 4 
24 504 
1 2 8 7 
a 
a 
• 
2 2 0 0 
, 11 340
4 479 
3 171 
9 1 5 
112 
30 
982 
1 U88 
170 
8 1 1 
3 957 
1 705 
6 9 7 
9U3 
. 12 
. 5
342 
6 6 4 
510 
272 
35 
462 
152 
229 
70 
45 
. 1 575 
179 
4 
a 185 
3 
18 
9 
7 
. 1
37 
56 
15 
119 
64 
295 
67 
2 
1 
4 
211 
66 
41 
229 
61 
837 
72 
71 
639 
3 
. . 93 
. 13 
6 
. 2
. 109 
148 
3 
3 
. 6
42 
713 
4 
1 
1 
36 
15 
53 
9 
1 
5 
13 
9 
4 
3 
Naderland 
3 
11 
131 
3 3 6 
61 
¿57 
1 16 
100 
9 
3 
5 9 6 
a 
116 
¿9 
60 
774 
723 
284 
, 45 
109 
• 259 
115 
144 
626 
.1.7 
¿C7 
667 
565 
• BZT­NDB 
1 
12 
6 
1 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
¿ 
1 
4 55 
412 
. 416 
224 
512 
45 
. 389 
C17 
722 
415 
717 
517 
555 
263 
a 
61 
a 
16 
929 
556 
154 
492 
30 
837 
136 
334 
17 
¿28 
, 795 
183 
3 
34 
630 
404 
29 
. . . 8 
24 
17 
. 239 
9 
16 
66 
20 
. . 66 
46 
. 12
145 
72 
. . 35 
1C6 
32 
16 
97 
. 65 
1 3 
1 
11 
. 624 
153 
30 
. . a 
1 1 
47 
2 
. . 20 
6 
20 
504 
1 
60 
19 
8 
. 3
Deutschland 
(BR) 
27 
64 
17 
47 
19 
19 
. . . . . . . . . . , . . . 173 
• 330 
403 
147 
474 
U 6 9 
. . . • 2 7 . 1 0 F 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
I 
1 
164 
166 
6¿7 
a 
679 
4 7 1 
17 
¿7 
339 
653 
31 7 
797 
984 
416 
212 
4 76 
. . . 2 
834 
599 
390 
123 
. 397 
114 
143 
70 
86 
. 25 
54 
110 
14 
15 
374 
7 92 
4 
15 
3 
13 
1 
38 
l 6 
6 
45 
34 
4 
5 
2 
137 
¿0 
. 5
6 
13 
3 
7 
44 
6 
. 3 
555 
1 
27 
61 
4 
1 
a 
269 
1 15 
8 
30 
29 
7 
3 
18 
4 
1 
a 
1 
1 
16 
39 
4 
13 
• a 
1 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5¿0 
. . . . . 71 537
. 14
63 
¿04 
185 
47 
27 
6 ¿ l 
77 305 
362 
¿59 9 7 8 
37 451 
222 527 135 736 
40 372 
' l i é 
1 474 13 
649 
1 572 
3 76 
624 
. 9 0 1 
1 
36 
3 
36 
2 
47 
3 537 
1 304 
113 
99 
. . 16 
29 
1 985 
1 3 6 1 
253 
146 
5 
21 
76 
67 
24 
14 
65 
26 
60 
11 0 2 1 
2 6 4 
724 
4 
367 
. . a 
. . . . . 54 
105 
108 
507 
27 
45 
870 
247 
3 
14 
163 
13 
. . 1
4 0 6 55 70 
14 
364 
24 
16 
1 
15 
21 
19 
2 
1 
. 1
16 
39 
. . a 
. . . . 3
1 
. 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 1 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 1 
6 0 4 
5 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
5 3 2 
6 16 
6 4 0 
6 4 4 
4 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 1 2 
7 ) 6 
7 4 0 
3 0 0 
B 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
1 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
) 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 G B 
6 1 2 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 
1 4 
3 
1 0 
1 
; 5 
5 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
2 
7C 
4 
2 0 6 6 
7 5 8 
1 3 C E 
E 0 4 
7 0 8 
3 8 4 
45 
1 3 5 
4 3 
3 3 2 
ί 
4 
i 
! 1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 13 
6 4 ) 
2 3 2 
3 4 4 
1 1 1 
4 1 3 
6 1 3 
OiO 
35.8 
1 7 2 
2 6 u 
4 6 1 
) 5 J 
6 ) 3 
9 9 3 
1 ) 4 
4 1 5 
1 6 4 
3 5 4 
2 3 4 
5 1 5 
2 3 5 
) 6 1 
2'.0 
I l o 
3 ) 1 
8 7 2 
53 3 
) 9 4 
1 5 1 
220 
2 7 
2 7 1 
7 6 
5 6 0 
0 1 2 
3 3 3 
7 3 
3 ) 6 
4 4 1 
0 3 2 
3 3 3 
0 1 3 
2 4 6 
3 7 3 
4 6 6 
3 ) 7 
4 7 1 
1 6 7 
9 7 6 
. 5 2 Ρ 
Ζ 
2 9 7 
2 1 0 
56 5 
1 4 1 
6 1 5 
2 1 9 
3 9 3 
4 9 3 
0 8 7 
8 1 4 
7 3 4 
2 7 2 
6 6 7 
7 1 2 
1 2 2 
4 7 
6 5 1 
3 3 0 
2 5 5 
3 3 3 
5 1 7 
3 6 1 
4 4 2 
2 9 3 
1 1 6 
7 7 1 
3 2 4 
0 7 2 
2 9 1 
5 7 
6 0 
2 1 
7 2 
4 4 
5 1 
1 1 5 
3 6 
? 3 
3 1 
1 4 5 
7 9 
1 0 9 
4 7 
1 5 7 
4 4 
4 6 
5 2 
5 2 6 
5 7 9 
5 6 7 
7 4 
2 6 
7 7 
7 8 
3 2 
3 9 
1 0 7 
2 0 1 
3 3 
2 4 2 
5 6 3 
1 4 2 
7 9 
1 7 5 
1 ) 9 
6 ) 6 
1 7 . Ί 
7 1 
J a n v t e r ­ D é c e m b 
Franca 
1 
β 
5 3 9 
2 6 1 
2 7 7 
1 6 3 
1 4 3 
8 5 
3 3 
19 
4 
5 
1 0 3 
. 
. 15 
2 7 
5 4 9 
. 4 
6 9 
. 1 0 9 
2 1 
. 
. 
. 
6 
1 1 
2 5 3 
. 5 
1 7 
. 3 
3 
12 
5 4 
. 1 2 1 
7 0 7 
2 2 
6 0 6 
, • 
5 3 7 
7 3 5 
8 0 2 
5 5 3 
1 0 5 
Θ 4 8 
9 1 ) 
1 4 3 
4 0 1 
l E P A R A T I O 
J B E R E I T E T 
1 
2 
7 4 7 
5 9 7 
3 3 9 
6 6 4 
9 2 
1 0 
6 
2 1 7 
6 1 
5 5 
5 5 0 
2 6 
1 3 2 
3 2 5 
. 13 
1 2 9 
4 6 
1 4 
5 
1 3 
3 
3 
12 
1 3 2 
3 9 7 
1 3 4 
5 5 
. . 2 2 
3 9 
3 
2 
3 3 
2 4 
2 9 
1 1 
4 
. . . . 1
3 
76 
1 0 4 
2 8 
2 
3¡ . . . 
10 
. 2 2 
2 2 7 
. . 
10 
18 
4 
* 
Belg 
I 
6 
2 
1 
1 
1 6 
3 1 6 
1 5 2 
1 6 4 
3 9 
7 0 
5 1 
7 
2 
6 
e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
3 3 
1 9 3 
5 
i t 
1 2 
2 1 Ò ! 
5 4 3 1 
2 3 
4 8 
aio 2 1 2 
2 8 3 
4 5 6 1 
6 8 7 1 
2 9 2 
2 7 0 
1 5 5 
3 7 9 1 
6 8 1 
2 6 1 
9 
7 0 
1 3 6 
3 0 6 
1 0 2 
2 0 2 1 
2 2 5 
8 3 ) 2 
4 3 
0 7 8 1 
2 
e 1 2 ? 5 
3 3 
1 1 
3 8 4 
3 9 3 6 2 3 
3 4 8 2 1 0 
0 4 5 4 1 3 
6 2 0 2 5 7 
9 6 4 1 8 2 
5 7 8 1 0 2 
2 8 2 4 
2 7 7 2 8 
4 4 9 1 7 
VS L U B R 
4 5 
6 
1 5 9 
1 4 3 
5 6 
2 9 6 
7 7 2 
4 9 ) 
2 3 9 
1 1 
9 5 4 
1 6 9 
1 5 7 
7 3 3 
3 2 1 
6 9 5 
3 4 
9 2 6 
9 1 2 
0 5 4 
3 4 0 
3 3 
1 0 0 
2 3 
7 6 0 
3 8 7 
6 3 7 
2 4 9 
6 4 4 
C 9 8 
1 2 2 
. « 5 2 
3 8 
3 3 5 
9 9 0 
2 9 7 
. 3 5 5 
1 7 4 
1 2 6 
0 4 8 
2 6 5 
7 0 8 
1 9 0 
0 5 7 
7 9 5 
2 3 9 
F I A N T E S 
E S C H H I E R H I T T E L 
1 3 1 3 1 
3 9 6 
4 5 7 2 
5 3 B 
7 3 
6 4 
6 7 
6 3 
3 0 
1 0 2 
1 
4 
1 2 
3 
1 
2 
2 
1 0 9 
3 6 
. 
1 1 
1 
2 4 6 
8 1 3 
. 0 8 7 
7 9 9 
3 8 0 
. 1 9 3 
3 7 2 
2 3 
8 4 
2 7 3 
4 3 
3 0 
4 2 7 
. 4 9 1 
1 5 
. 3 
2 9 5 
5 5 
2 
3 0 
5 0 
7 5 Θ 
. , 
1 7 
. . . 1 2 
, l 
. 1 4 
2 
4 
. 1 ) 
6 
1 0 
1 7 
3 0 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 3 9 
1 0 4 
2 3 4 
1 73 
1 3 6 
4 6 
2 5 
1 4 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 6 
1 3 9 
6 7 
5 
4 3 
B l 
7 1 
2 4 8 
1 3 
9 8 
1 4 7 
1 5 3 
1 52 
2 2 2 
1 6 7 
7 4 6 
2 2 
1 5 
9 3 
1 2 6 
1 1 2 
8 5 
1 2 5 
1 1 
3 7 
2 
6 1 
3 9 
9 1 
1 4 6 
13 
1 
1 9 6 
1 9 
1 6 
5 0 
3 
. 
. a 
1 6 1 
6 3 6 
5 2 5 
4 1 2 
4 7 6 
9 0 3 
6 8 8 
6 6 6 
2 1 1 
3 3 5 
6 3 8 
9 9 0 
. 6 1 4 
6 7 2 
3 5 5 
2 3 0 
4 3 1 
6 6 7 
5 9 4 
2 5 3 
5 6 8 
6 9 5 
2 3 5 
5 
6 1 4 
5 7 2 
1 9 1 
4 3 4 
1 3 8 
0 0 5 
1 6 5 
2 4 4 
6 3 
1 9 } 
2 0 2 
5 0 
, 4 3 
1 7 
5 0 
3 
) 4 
8 3 
2 
1 
. 1 1 
3 7 
1 0 1 
1 5 
3 3 
2 1 
4 4 
2 
4 1 4 
4 6 0 
5 4 0 
6 1 
2 6 
6 ? 
7 3 
3 ? 
3 9 
3 0 4 
1 2 5 
3 3 
1 3 7 
2 7 4 
1 6 2 
7 9 
1 75 
1 2 7 
5 1 6 
8 9 
2 1 
Italia 
9 
) 1 
1 7 
4 
2 4 3 
2 9 
2 1 3 
1 0 1 
7 0 
6 4 
1 
5 9 
1 
4 4 
7 
. 9 4 
a 
2 6 
5 3 8 
2 4 7 
1 C 4 
1 1 
2 8 6 
1 2 7 
6 4 9 
2 8 ? 
5 9 7 
4 6 0 
3 9 
2 8 
. 3 6 
3 7 
2 3 
1 0 0 
9 
. 2 
4 7 
1 
3 4 
1 9 
2 9 
1 6 
1 1 
1 7 
7 0 2 
C 8 2 
C 7 3 
2 4 8 
3 2 6 
0 2 8 
2 1 3 
3 1 B 
5 3 1 
2 8 6 
6 9 6 
4 0 3 
1 2 
8 2 
2 0 8 
. 2 
2 7 
. . 
2 ΐ 
1 1 4 
1 6 
1 2 
1 2 
4 2 
3 2 3 
8 3 
1 3 
3 8 2 
7 6 
a 
2 6 0 
4 
. . 1 
4 7 1 
9 3 
2 
. 4 
. 1
14 
1 2 
1 
. . . , 4 
3 2 
3 6 
1 7 
. 2 2 
2 
, 
4 7 
3 2 
6 1 
c 3 j 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
5 Ü 4 
5 J 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 . 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
cai 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 4 ) 
7 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
) 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
Ì 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ¿ 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
3 2 ' ) 
6 i l ' . 
6 0 8 
6 1 2 
P E S C U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
Ο Η Δ Ν 
Y E H E N 
Y E H E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L 1 E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N . 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H 0 Z A H 8 I 0 U 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T P H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L C H B I E 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 4 
2 2 5 
7 3 
1 5 2 
7 7 
5 3 
5 2 
7 
1 9 
6 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 4 
2 4 6 
5 8 
4 5 
2 0 
1 3 7 
3 4 6 
4 4 U 
3 9 1 
5 3 
C 6 9 
6 4 
212 
5 0 7 
7 7 0 
3 ¿ 3 
7 6 
1 3 0 
2 8 7 
1 5 9 
1 6 6 
3 4 
7 3 
5 1 
o O d 
4 3 
3 0 2 
2 2 0 
1 4 6 
4 2 4 
4 9 
1 0 
3 5 9 
2 5 
9 1 
2 7 9 
5 6 
1 0 
9 9 
9 1 7 
6 3 1 
8 9 8 
6 4 4 
0 5 4 
0 7 7 
3 1 8 
3 0 3 
7 0 2 
3 5 6 
9 2 5 
3 5 5 
4 7 7 
7 6 1 
1 5 7 
5 3 6 
4 d 0 
2 4 6 
2 6 6 
1 5 2 
5 5 5 
5 0 7 
4 9 9 
0 1 6 
4 6 6 
0 2 2 
4 4 
0 1 5 
4 7 4 
2 6 2 
5 8 2 
2 9 6 
7 5 7 
3 5 1 
2 4 2 
7 6 
6 2 
1 6 9 
3 6 3 
1 2 4 
1 8 4 
4 5 
1 9 
3 0 
21 
3 1 
Θ3 
2 7 
2 4 
1 2 
73 
4 0 
B2 
1 9 
7 5 
2 0 
3 7 
20 
121 
4 6 4 
2 8 5 
Al 
1 ? 
7 1 
4 5 
1 6 
2 0 
2 1 0 
1 1 2 
4 9 
2 1 8 
5 3 0 
1 5 7 
4 4 
1 0 3 
1 0 4 
? " 6 
' 3 
17 
France 
3 
6 4 
. . . 6 
5 
5 5 
1 7 
4 3 
4 6 5 
3 
. 2 
2 
2 
1 5 
. 1 6 
1 2 3 
. a 5 9 
. • 
3 9 2 2 5 
1 7 2 6 2 
2 1 9 6 3 
1 0 8 1 8 
7 5 3 1 
9 9 3 4 
4 8 0 3 
2 4 2 4 
1 2 1 1 
. 9 3 3 
2 3 0 
1 0 8 1 
4 0 0 
7 5 
7 
7 
8 4 
2 0 
¿ 6 
2 7 7 
1 3 
6 0 
1 7 1 
. 1 5 
6 7 
3 0 
2 4 
6 
a 
7 
1 1 
3 
5 
6 5 
2 6 1 
6 9 
1 8 1 
. , 1 2 
1 8 
2 
2 4 
22 
1 1 
1 1 
1 7 
3 6 
1 2 5 
4 1 
3 7 
2 7 
1 7 8 
2 7 
1 0 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
7 
2 7 
2 
1 5 
2 
a 
4 9 
2 7 0 
a 
a 6 3 5 
4 
5 3 
9 5 
1 6 6 
4 0 5 
4 7 
2 6 
6 6 
1 1 
5 
1 
7 
3 1 
5 9 
a 
1 6 8 
3 4 
3 7 
1 4 0 
6 
. 1 9 7 
a 
1 4 
3 5 
1 4 
2 
. 3 0 1 4
. 
4 7 7 0 4 
2 1 1 9 0 
2 6 5 1 4 
1 3 6 2 9 
1 0 2 6 6 
8 6 0 5 
1 5 8 0 
3 4 7 
1 2 6 4 
1 2 0 5 
. 4 4 0 
7 4 5 
4 2 5 
1 1 6 
l 
3 1 
3 1 
9 2 
2 4 
6 8 
1 1 
1 6 
7 3 
a 
2 
1 5 
6 
4 1 
1 4 
21 
4 9 
Nederland 
5 
2 
16 
15 
1 
2 5 
¿ I C 
2 5 5 
5 7 1 
3 
2 8 9 
2 8 
1 9 
3 2 3 
1 6 3 
6 4 
ie 9 6 
1 9 6 
1 0 6 
1 4 2 
2 0 
16 
5 
6 7 
3 9 
7 9 
1 6 0 
8 7 
2 4 6 
2 5 
a 
2 3 6 
4 
4 2 
9 7 
4 3 
. 
7 7 1 : 
« 
6 7 6 3 4 
2 1 5 0 7 
4 6 3 2 1 
2 5 0 5 : 
1 6 1 6 : 
1 1 4 8 : 
4 2 7 
2 9 3 1 
2 0 7 4 
B Z T ­ N D B 
6 6 4 
4 1 7 
. 1 2 3 ; 
6 0 6 
¿ 5 7 
, 8 5 
¿ 0 5 
1 5 
5 6 
1 7 0 
2 7 
2 0 
8 2 
. 5 4 
6 
, 2 
8 4 
4 1 
7 
6 
i 
l i 
i i 
i i 
l i 
; io * 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
1 0 
2 4 
1 7 
1 3 
4 
1 
1 
3 4 . 0 3 
2 
1 
1 
3 
1 
3 0 
1 4 7 
4 0 
2 
1 1 
6 3 
¿ υ 
4 6 
3 
3 9 
6 5 
23 
7 0 
6 5 
4 2 
¿ 5 4 
7 
4 
¿ 5 
3 9 
1 5 
1 1 
¿ β 
1 1 
1 7 
3 
¿ 7 
22 
¿ 1 
3 5 
1 0 
1 
1 0 5 
1 4 
1 9 
2 4 
1 
. a 
. ­
¿ 6 6 
6 6 3 
6 0 5 
7 6 0 
3 9 1 
9 1 1 
1 3 0 
8 0 2 
9 3 5 
1 3 3 
1 1 6 
0 6 3 
. 1 0 5 
0 ¿ 5 
¿ 1 2 
1 4 3 
6 3 2 
4 2 8 
3 9 1 
9 4 6 
9 5 7 
3 7 4 
6 8 7 
4 
6 9 2 
3 4 3 
1 4 6 
3 1 5 
1 4 9 
7 1 6 
1 3 3 
¿ 1 3 
6 8 
1 
1 0 3 
1 4 7 
¿ 6 
1 
3 8 
1 7 
1 8 
3 
¿ 7 
6 4 
1 
1 
. I O 
¿ 3 
8 0 
1 0 
4 3 
1 3 
3 5 
5 
2 6 4 
2 8 6 
2 4 4 
7 5 
1 7 
3 3 
4 4 
1 7 
2*9 
7 3 
4 9 
1 6 3 
3 2 5 
1 5 7 
4 4 
1 0 3 
7 3 
2 6 3 
5 3 
1 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
6 
. 1 3 
a 
3 9 
6 2 
8 1 2 
1 6 
3 
4 3 
9 
4 7 
¿ 4 
3 8 8 
9 5 
4 
2 
. 3 
4 
2 
1 4 
1 
. 1 
7 
1 
3 
1 
4 
7 
6 
8 
. . . . . 4 1 9 0
8 3 1 
3 5 6 6 7 
3 2 2 2 
3 2 6 4 5 
9 8 1 7 
5 9 6 3 
1 7 3 6 6 
7 1 2 
1 1 8 4 6 
4 4 1 
3 5 3 
1 1 
2 6 
9 6 
. 7 
2 6 
. 
a 
1 0 
3 8 
8 
1 6 
9 
4 0 
2 5 2 
4 3 
2 8 
2 4 1 
5 6 
2 0 1 
1 3 2 
2 7 
1 6 
2 9 
¿ 8 
7 3 
1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 6 1 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 G 8 
7 20 
7 2 3 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 5 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ) 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 6 3 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 3 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 36 
4 5 ? 
4 56 
4 6 4 
4 8 3 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 3 
6 8 1 
7 00 
7 2 8 
7 36 
7 40 
8 00 
3 0 4 
9 7 7 
10 00 
1 1 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
MENGEN 
EG­CE 
5 5 
2 6 
3 3 
1 9 
I C 
s 
1 
3 
3 3 2 
1 
1 
3 
1 
1 2 
3 4 
2 
ie 6 
2 
1 1 
1 
2 3 2 
t 
1 
3 , 
1 9 
3 
1 
2 
6 
2 
1 2 
5 
5 
2 
3 
2 
2 
1 5 
3 4 5 
3 2 
3 5 5 
4 C 9 
3 6 
lca 1 2 0 
5 8 
1 4 6 
3 ) 
2 3 9 
32 7 
1 4 3 
1 3 9 
3 9 2 
2 4 7 
73 
3 74 
3 2 6 
0 4 3 
72') 
4 6 1 
9 3 2 
4 9 6 
9 3 4 
29 1 
. 6 1 V7 
VJ 
2 5 4 
0 7 4 
72 3 
2 3 
4 4 1 
1 6 3 
76 
76 7 
1 3 3 
2 2 7 
4 6 0 
5 6 2 
1 1 6 
64 3 
3 5 4 
9 8 
2 7 0 
1 4 6 
4 6 3 
1 1 7 
3 5 
3 0 4 
1 0 0 
1 1 2 
2 1 8 
82 3 
1 2 3 
3 1 4 
7 9 1 
30 9 
4 3 3 
2 9 
9 0 4 
8 6 
8 3 
8 8 
3 1 
1 4 5 
4 7 
6 5 1 
7 5 
5 3 
6 9 0 
2 2 7 
4 5 0 
6 0 2 
1 7 2 
1 7 3 
1 2 7 
2 3 3 
1 3 9 
4 4 5 
1 7 0 
5 1 9 
2 0 5 
2 6 0 
42 8 
3 0 0 
4 5 7 
3 3 5 
64 5 
62 PA 
PA 
2 5 8 
9 3 7 
1 5 2 
1 8 9 
3 7 2 
26 5 
7 6 
1 ) 1 
4 7 6 
6 0 7 
3 7 ) 
20 8 
7 7 5 
1 7 0 
3 2 6 
9 9 5 
3 3 9 
4 4 5 
0 9 4 
6 9 3 
3 7 
3 6 
3 4 
1 6 1 
46 7 
3 ) 4 
Janvier­Décembre 
Franca 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
. 3 2 
3 
3 
121 
3 9 7 
3 3 0 
9 0 1 
O l i 
3 3 6 
1 9 7 
7 1 2 
4 3 
I S E L I N E 
I S E L I N 
1 
2 
1 
4 3 
4 1 9 
2 6 
3 
6 1 
1 
1 2 6 
. a 
. i 2 2 7 
. . a 
. 2 0 
3 3 
6 
2 5 
0 2 2 
4 9 1 
5 30 
4 1 7 
1 8 8 
9 4 
3 2 
4 4 
2 0 
R A F F I N E , 
RAFF I N UN 
3 
3 
1 1 
2 
1 
1 
1 3 9 
3 3 3 
5 2 2 
6 0 1 
0 5 0 
. 1 3 
1 0 
21 
6 
. 6 6 7 
2 0 
. 5 7 7 
2 6 
3 0 0 
a 
1 
3 
4 
3 0 
a 
3 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 0 
, 1 
. 
5 
. 6 
? 
. . 3 3 
1 
3 
7 ? 
. • 4 188 
3 203 
9 8 5 
7 1 6 
3 9 3 
2 5 7 
1 2 1 
1 8 
1 2 
2 7 
1 8 
3 2 
lå 
1 0 6 
4 5 
6 3 
2 
. 6 1 
2 
2 
• 
Nederlan 
β 
4 
3 
2 
1 
1 
1 2 
1 2 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
d (BR) 
4 
3 0 
1 
1 4 
1 3 
. 
. 
1 3 
1 
1 
780 35 
945 12 
835 22 
333 14 
375 7 
069 6 
1 5 
4 1 
433 2 
1 6 9 
4 4 ' 
6 1 ' 
1 6 ' 
CIRES MINERALES 
0 ANDERE 
2 5 7 
a 
1 3 1 
3 5 6 
3 1 
3 
. . 2 0 
4 
5 
. 
. 1 
2 4 3 
9 
1 
7 4 
i i 9 
. . 4 
HINERAL 
3 
2 5 
2 
1 5 
2 9 ' 
9 7 2 
1 9 ! 
2 7 1 
3 9 2 
1 
; 1 7 ? 
1 9 ! 
3 6 
7 ! 
1 4 ' 
2 7 t 
7 » 
1 5» 
5 3 
9C 
. 1 0 2 
4 
. 2 
1 0 0 
. 1 9 4 
3 
1 
1 9 
1 
1 7 
5 
2 
1 1 
1 
8 2 5 
) 2 
2 3 3 
4 0 0 
3 3 
1 7 4 
1 0 7 
4 3 
1 4 4 
3 3 
2 6 7 
7 6 5 
1 9 3 
1 8 5 
3 6 4 
2 4 7 
• 
0 5 4 
5 76 
4 7 8 
1 0 1 
4 5 2 
2 9 6 
1 0 7 
5 4 6 
0 8 1 
2 2 7 
8 6 2 
2 6 6 
4 3 8 
1 0 7 
5 5 
6 4 1 
1 3 3 
2 2 7 
4 6 0 
5 6 2 
1 3 5 
4 1 6 
3 5 3 
9 6 
2 7 0 
1 4 6 
4 4 3 
8 2 
1 
3 04 
1 0 0 
1 12 
2 1 8 
8 2 3 
1 2 7 
3 C 3 
7 9 1 
3 C 9 
4 0 8 
4 
9 0 4 
8 6 
6 3 
8 8 
8 1 
1 4 5 
4 7 
6 5 1 
75 
2 6 
6 6 0 
2 2 7 
4 2 3 
6 0 2 
1 7 2 
1 7 6 
1 2 7 
2 8 3 
1 3 9 
• 
3 9 3 
3 1 4 
5 8 4 
3 4 0 
2 4 0 
1 2 3 
4 2 2 
2 6 9 
6 2 2 
. WACHSE 
2 
3 
β 
1 4 
1 
1 
3 
6 
3 
1 2 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
6 5 3 
8 5 5 
6 4 6 
. 4 6 3 
8 2 0 
7 5 
1 73 
2 7 4 
3 8 4 
3 1 9 
1 33 
9 0 3 
3 3 4 
2 3 5 
7 4 3 
3 1 4 
3 1 6 
7 3 7 
3 C B 
6 6 
2 9 
1 
3 1 
4 6 7 
1 5 7 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS ! 
2 624 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
2 726 COREE SUD 
10 r,.. j:.;·'·, 
l 7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
3 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
93 9 5 0 SOUT.PROV 
3 125 1000 H 0 N D E 
705 1010 INTRA­CE 
2 4 2 0 1011 EXTRA­CE 
676 1020 CLASSE 1 
164 1021 AELE 
9 2 4 1030 CLASSE 2 
56 1031 .EAHA 
622 1032 . A . S D H 
722 1040 CLASSE 3 
2 
2 ! 
. 2 ! 
22 
1 
2C 
·: 
4 ' 
2 1 
4 2 
1 1? 
2 
7 
. 5 6 
4 C 
1 2 
2 7 4 
1 3 
H 2 8 8 
a 
4 0 
2 7 
a 
. 1
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
Ι 04Θ YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
204 .HAROC 
) 208 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
264 SIERRALEO 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
346 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
390 R .AFR.SUD 
436 COSTA R I C 
452 H A I T I 
456 D O H I N I C . R 
464 JAHAIOUE 
4 3 0 COLOHBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY . U N I 
024 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNF 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIF 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
WERTE 
EG­CE 
3 6 
1 6 
2 0 
1 1 
t 
6 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
• 2 
4 
1 
2 
1 
1 
5 1 9 
2 8 
2 86 
2 5 1 
3 3 
6 1 
8 3 
■ • 3 
7 6 
2 6 
1 6 2 
5 4 J 
1 6 o 
9 6 
1 7 3 
1 2 3 
1 0 3 
7 1 4 
2 3 6 
4 2 7 
9 5 3 
4 1 4 
0 3 2 
2 6 4 
9 9 1 
3 3 1 
3 7 
1 5 0 
1 3 6 
1 5 
8 · . 
4 7 
l t > 
l O o 
2 4 
3 7 
3 u 
7 1 
2 ' . 
6 7 
8 3 
1 8 
4 6 
2 6 
1 0 5 
2 7 
1 5 
5 1 
1 5 
2 0 
2 9 
1 3 3 
22 
4 9 7 
1 3 6 
5 4 
7 4 
14 
3 7 4 
1 3 
1 6 
1 4 
1 7 
¿ 4 
1 1 
1 0 3 
1 4 
¿ 4 
1 1 4 
3 7 
7 3 
9 9 
3 3 
¿ 1 
1 4 
5 0 
¿ 4 
¿ 2 4 
6 ¿ 4 
4 7 4 
1 2 6 
1 0 2 
3 9 ¿ 
8 8 7 
8 9 
¿ 4 9 
1 3 4 
9 5 1 
6 4 4 
5 0 5 
4 3 8 
1 6 5 
7 5 3 
1 9 
¿ 3 3 
6 9 J 
4 04 
7 4 6 
7 4 1 
3 3 1 
¿8t. 
4 9¿ 
9 3 7 
¿ 1 4 
1 5 7 
4 1 7 
6 79 
3 0 
3 6 
1 6 
5 0 
5 · . 
••5·. 
France 
. . 3 0 
9 
1 3 
i 1 
. . 2 
i ι 
• 
4 907 
2 644 
2 263 
1 0 6 1 
5 4 2 
1 1 5 1 
1 2 8 
4 4 8 
5 1 
2 6 
1 4 2 
1 5 
2 
3 0 
1 
1 8 
, . . 1
2 5 
. . a 
1 6 
1 4 
6 
. . . . 1 
. . . 13 
. a 
. . . . . . . 4 
a 
t 
. . . . . ­
3 3 5 
1 8 7 
1 4 6 
7 6 
5 0 
5 ? 
2 0 
2 3 
1 6 
. 5 6 7 
5 6 9 
1 000 
5 2 2 
1 4 6 
a 
3 
2 
12 
1 
. 1 ¿ 7 
4 
1 
3 4 6 
l i 3 3 
. 1 
1 1 
3 
14 
. 1 6 
1000 RE'UC 
Balg.­Lux. 
4 
. 3 
, . 4 
4 
1 
. 2 3 
1 
1 
1 3 
• 
3 539 
2 8 1 5 
7 2 4 
6 0 2 
2 4 6 
1 1 1 
4 8 
9 
1 1 
1 0 
. 3 
• 
4 7 
. 4 0 
1 5 
1 0 
1 
. 6 
1 
2 
. . . . 6 6 
2 
13 
, 5 
3 
1 
. 1
Nederlanc Deutschland (BR) 
5 503 
2 8 
32 ' '.­. 
1 2 4 1 
1 39 
6 71 
9 73 
4 0 
1 76 
2 6 
1 6 1 
5 0 β 
5 159 
1 93 1 157 
1 2 5 
4 268 22 025 
2 920 7 417 
1 347 14 6 0 8 
579 8 8 2 4 
820 4 675 2 2 0 4 165 
12 59 
19 333 
148 1 6 1 9 
BZT­NDB 2 7 . 1 2 
2 7 
34 h.'l 
2 2 2 ' 
2 25 
3 ' 
BZT­NCB 
9 2 ' 
2 1 ' 
1 402 
5 1 < 
7 ! 
2 
i t 
i i 
1 " 
2 , 
32 
92 
2 7 
4 ' 
2 1 
2 4 
4? 4 
. 1
2 4 
3 94 
4 1 
à 82 
1 7 
1 5 
8 8 
2 4 
3 7 
Β 6 
7 1 
2 3 
6 2 
8 2 
1 7 
4 8 
2 6 
6 9 
1 2 
2 
5 1 
1 5 
2 0 
2 9 
1 3 3 
2 1 
4 9 7 
1 3 6 
5 4 
7 4 
1 
3 74 
1 3 
1 6 
1 9 
1 7 
2 4 
1 1 
1 0 3 
1 4 
5 
1 0 9 
3 7 
6 3 
9 9 
3 3 
2 1 
1 9 
5 0 
2 4 
> 
ì 3 175 
2 3 8 
2 9 3 7 
1 0 2 3 
3 4 2 
1 793 
6 7 
2 1 8 
1 2 1 
2 7 . 1 3 
9 0 4 
8 4 8 
1 895 
3 117 
5 3 8 
1 9 
2 3 0 
6 2 7 
1 343 
7 2 7 
2 716 
1 166 
1 183 
4 5 6 
4 3 0 
1 8 2 
1 1 1 
3 6 1 
6 1 3 
2 0 
2 1 
1 
1 2 
9 4 
4 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
'i 
"l 
3 
I 
3 
1 0 5 
1 975 
4 9 0 
1 485 
4 8 9 
7 9 3?? 
1 8 2 
5 0 2 
1 2 
1 2 
6 
1 
7 
2 
2 6 
io 
1 
2 1 
Ί 
5 
6 
a 
22 
9 
b 
1 0 
1 6 
. 3 
12 
. 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
1 4 6 
Ì 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
) 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 1 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 ) 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 β 4 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
5 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 3 2 
7 ) 6 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 ) 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 4 4 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 1 
9 5 0 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 1 
0 1 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 ) 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
3 
4 
1 
1 7 2 
3 2 
8 5 
5 6 
38 
2 5 
1 
2C 
3 
3 3 2 
2 1 
1 4 8 
3 8 β 
1 C 8 
7 7 
7 2 7 
2 t 
1 
1 4 7 
3 
12 
5 6 
2 
5 
3 { 
3 
5 
7 
t 
1 
1 
4 
1 
4 
1 3 3 
1 
4 
4 4 
2 0 0 2 
7 4 4 
1 2 5 7 
1 1 8 2 
9 5 6 
2 5 
7 
t 
1 
2 3 2 
3 2 
12 
2 
1 
< 7 
3 5 0 
6 1 9 
) 9 
2 7 6 
1 7 2 
1 5 5 
2 4 0 
6 1 2 
l u i 
1 72 
1 4 9 
1 1 6 
4 9 
5 ) 9 
4 0 7 
5 6 
1 ) 0 
1 7 1 
5 6 3 
8 5 3 
1 5 6 
1 1 0 
9 3 
) 6 3 
4 5 
1 3 1 
6 4 
2 1 4 
2 9 8 
4 1 4 
2 1 3 
9 5 
1 2 6 
7 0 
1 0 9 
3 
4 7 2 
2 7 2 
4 8 
1 2 2 
4 3 
2 6 
5 4 
3 3 
2 3 0 
1 9 
1 2 5 
5 0 
1 6 9 
9 5 6 
2 1 2 
5 2 3 
9 0 2 
5 7 4 
1 2 4 
1 7 0 
0 8 9 
. 9 l * H l 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
2 4 
2 0 
4 
3 
1 
7 8 
1 3 4 
1 7 9 
12 
I O 
, . 1
. . . 2 3 
6 
6 
5 
1 0 
1 
. 6 
. 2 
1 
. 2 
7 
. . • 
8 9 6 
5 9 4 
3 0 2 
7 0 5 
7 7 4 
5 3 4 
3 1 
2 6 0 
6 3 
J I L E S DE 
Balg 
1 
TONNE 
­Lux. 
t 
4 0 
1 9 3 
7 7 4 
4 2 4 
3 1 9 
2 8 
3 5 
4 
1 8 
2 0 
NBdarland 
4 9 
3 1 
1 7 
1 
1 
1 5 
15 
3 1 
if) 
2 3 
2 6 
5 4 
, 4 2 5 
7 
9 
. . . 7 
. 4 3 
. 4 3 
1 4 
5 3 1 
7 4 6 
7 8 4 
a i 9 
3 2 8 
7 5 3 
. 1 9 6 
2 1 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 
9 5 
2 9 
6 5 
5 0 
3 5 
1 3 
1 
4 
2 
7 6 4 
4 3 5 
9 
1 6 
1 6 0 
1 4 5 
2 4 0 
6 1 0 
1 6 0 
1 6 3 
1 3 9 
1 2 3 
4 9 
5 3 5 
4 0 1 
5 0 
1 0 0 
1 4 3 
5 3 7 
3 5 8 
1 5 6 
1 1 0 
5 3 
9 6 3 
­ i 
1 7 6 
5 7 
2 1 3 
2 9 3 
9 1 4 
2 0 1 
9 4 
1 2 6 
6 5 
4 5 
7 
4 6 
2 5 7 
3 9 
1 2 0 
4 7 
2 6 
5 
3 0 
1 5 0 
1 9 
8 2 
3 6 
4 5 8 
6 1 7 
8 4 1 
2 4 1 
6 6 2 
1 6 4 
ca9 6 9 3 
4 3 6 
Italia 
1 
3 E T R 0 L E ET P R E P A R A T I O N S , N D A . 
A N O E R E H I N E R A L 
9 7 5 
4 0 0 
5 1 1 
6 6 4 
1 4 5 
3 3 6 
0 3 5 
2 3 4 
5 0 1 
7 7 3 
5 7 6 
8 5 6 
0 2 4 
7 3 2 
7 1 9 
1 7 3 
9 7 1 
1 4 8 
6 2 2 
4 3 3 
9 4 4 
1 7 0 
4 5 6 
7 6 6 
6 2 4 
4 3 1 
0 3 7 
7 1 6 
4 5 3 
5 1 9 
1 5 7 
1 7 3 
3 3 6 
0 9 4 
1 3 
7 7 
8 5 2 
2 1 0 
8 1 4 
3 1 9 
6 9 4 
6 2 3 
3 4 3 
7 3 2 
4 1 6 
4 3 9 
4 3 3 
0 5 3 
. 9 2 * 8 ! 
Ρ 
5 2 6 
9 5 4 
1 7 8 
7 5 7 
5 4 7 
1 3 5 
6 1 4 
0 7 6 
6 6 
2 1 8 
7 β 
' 6 8 
5 3 3 
2 6 
2 0 
18 
1 
3 
5 5 
J 5 2 
4 3 2 
6 6 0 
6 5 9 
3 7 4 
A I 
C F 
2 
. 1 4 3 
1 1 7 
9 6 3 
6 3 6 
1 8 4 
0 8 5 
. 5 9 3 
. 7 2 9 
4 8 9 
. 1 3 ) 
3 1 0 
a 
. . . tao . . 1 
. . . . . . 5 3 9 
. . . 
. . . • 
1 4 9 
0 7 9 
C 7 0 
1 6 2 
1 7 8 
9 0 8 
3 
8 7 3 
­
a 
8 2 
4 2 
4 6 0 
5 4 7 
6 7 
. * 
1 0 
1 0 
2 6 
6 3 
2 
2 
6 
1 0 
1 
1 
1 4 0 
4 7 
9 2 
3 3 
7 6 
4 
1 
1 
1 3 
1 2 
4 
O E L E 
0 2 7 
a 
0 0 2 
7 6 7 
7 1 3 
3 0 2 
. . 0 4 4 
5 0 4 
7 7 1 
7 5 5 
5 3 1 
9 5 7 
1 1 1 
4 4 7 
3 0 9 
0 9 1 
4 5 8 
5 4 6 
7 8 3 
8 5 2 
C 1 2 
5 2 9 
4 3 2 
3 7 9 
3 5 9 
1 0 1 
0 9 3 
9 0 4 
3 
0 2 9 
a 
1 3 6 
1 1 6 
. . 6 ) 4 
4 
U . Z U B E R E I T U N G E N , A N G . 
6 4 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 2 
1 
1 
3 
U I 
7 1 
4 0 
3 3 
1 6 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
6 9 1 
7 6 5 
. 2 3 7 
4 3 6 
2 9 0 
. 2 3 3 
9 1 3 
2 7 8 
0 3 3 
4 7 6 
9 1 2 
7 0 2 
4 1 4 
6 1 
6 7 
3 0 
6 2 2 
3 9 5 
3 7 8 
1 3 1 
2 6 7 
6 7 4 
6 2 4 
4 5 4 
7 
7 1 6 
. 9 6 4 
, 7 4 
1 
3 9 5 
1 8 
. . . • 
5 5 2 
0 2 8 
5 2 4 
4 2 0 
5 8 3 
0 8 2 
3 0 9 
6 7 7 
0 2 2 
3 0 3 
8 7 2 
. 1 4 0 
. 5 2 8 
. 6 7 5 
4 
3 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
3 0 
1 4 
15 
1 5 
1 1 
0 7 0 
7 8 1 
7 2 8 
1 4 0 
6 2 8 
3 2 2 
8 6 7 
0 0 3 
7 8 7 
5 0 1 
3 9 5 
7 6 8 
1 0 4 
7 7 
2 1 Õ 
4 5 1 
7 1 9 
7 3 2 
4 5 5 
6 3 7 
2 1 6 
7 
1 
2 2 
ND 
7 
1 3 
1 5 7 
1 2 4 
1 1 9 
2 
2 
¿ 3 
1 
1 
a 3 
9 
7 
) 
2 
) 
7 7 
1 
7 
4 4 
6 2 Θ 
1 7 9 
4 4 8 
3 8 5 
2 7 7 
1 8 
1 
3 
1 3 
export 
BEST 
DES 
; 2 0 8 
2 1 2 
3 0 ? ! . 
C 8 
? 2 
8 6 
4 3 
1 1 
3 
3 5 
2 8 
7 1 
6 6 
6 7 
9 3 
6 2 
1 2 
4 4 
3 4 
ca 5 4 
1 1 
I 1 
3 8 
1 1 
9 3 ' 
3 
3 8 
5 7 
0 2 
5 6 
3 2 
9 1 
8 1 
1 5 
3 3 ' 
8 1 
ae 9 7 
1 0 
C2 
9 7 
1 
0 9 
4 
5 4 
1 9 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
' 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 S 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
) 1 O 0 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
7 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
) 0 3 0 
. 0 3 2 
) 0 3 4 
7 0 3 6 
1 0 3 8 
> 0 4 0 
> 0 4 2 
) 0 4 8 
) 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
) 0 6 4 
7 2 0 4 
) 2 1 2 
) 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
■ 2 8 8 
7 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
1 4 0 0 
5 2 B 
1 6 0 0 
> 6 0 4 
6 4 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
> 9 5 0 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
r 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
j 1 0 4 0 
. C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
7 0 3 0 
" IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H F R O U N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H E I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HEX laus G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
H A I T I 
J A H A I J U E 
T R I N I O . T O 
V E N E Z U E L A 
E U U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H G N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. T U N 1 S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
K A T A R 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
WERTE 
EG­CE 
2 9 
1 2 
17 
1 3 
8 
3 
1 
1 
3 
1 0 
2 
2 
1 9 
3 
1 
1 
3 
1 
5 8 
2 1 
3 6 
3 3 
2 6 
1 
1 
7 3 2 
1 4 5 
1 5 
5 0 
3 0 
2 7 
4 9 
1 4 3 
¿ 6 
3 2 
2 9 
2 9 
1 0 
9 6 
7 1 
1 1 
1 5 
7 3 4 
5 5 ? 
1 4 0 
2 7 
2 1 
1 5 
1 6 9 
1 0 
4 4 
1 9 
8 6 
6 4 
1 5 9 
7 6 
5 2 
4 6 
1 6 
3 2 
1 2 
5 4 
8 3 
1 4 
4 2 
1 2 
1 0 
1 1 
1 3 
¿ 1 6 
1 0 
8 0 
3 1 
9 9 5 
7 0 7 
¿ 8 9 
0 5 8 
7 ¿ 1 
4 0 ¿ 
¿ U O 
3 9 6 
6 2 3 
1 2 5 
9 6 2 
8 4 7 
7 4 6 
4 8 3 
8 4 0 
4 5 1 
6 0 
6 4 2 
1 6 9 
6 4 0 
6 2 9 
1 5 0 
2 9 3 
9 2 1 
2 3 6 
5 0 0 
3 7 9 
2 9 
3 0 
3 6 6 
1 1 
1 1 5 
9 6 
3 0 
2 1 4 
5 2 
3 4 
3 0 
¿ 1 6 
1 ¿ 6 
21 
bi 
3 8 6 
η 
1 9 
4 9 
1 6 
3 7 5 
C I O 
1 8 ¿ 
6 ¿ 8 
3 4 6 
¿ 5 7 
5 4 3 
1 6 0 
4 ¿ 6 
6 4 
4 7 1 
4 1 
4 1 9 
1 4 2 
2 9 
6 8 
¿ ¿ 0 
1 5 4 
Franca 
3 
2 
1 
6 
1 
1 
1 5 
1 
2 9 
1 1 
1 7 
1 7 
1 6 
22 
3 1 
3 2 
6 
4 
6 
5 
2 
i 2 
1 
. 3 
. . . . 2 
. 5 
. . 
5 3 8 
6 6 0 
6 7 8 
6 5 4 
2 9 1 
1 4 8 
1 6 
7 5 
3 7 
a 
5 3 6 
7 2 2 
4 4 4 
4 2 9 
1 C 9 
4 5 1 
. 3 1 6 
. 3 6 
6 1 1 
. 5 7 
2 3 6 
a 
. . . . 6 
. . . . , . . . . C6 1
. . . . . . . ­
5 3 2 
6 3 C 
9 0 2 
8 7 7 
1 3 0 
2 4 
1 
¿ 0 
­
. 6 
¿ 
1 ¿ ¿ 
¿ 5 
3 
a 
" 
1000 RE,'UC 
Balg.­Lux. 
5 
3 0 8 
1 6 2 
1 4 7 
1 1 2 
7 
2 6 
2 
1 0 
9 
4 9 7 
a 
4 9 1 
1 0 8 2 
3 7 
l 8 2 3 
a 
. 9 6 
2 3 
1 3 4 
1 8 1 
2 0 
5 1 
4 4 1 
. . 1
. . 9 4 
. 3 6 
6 4 
. . 1 
. ¿ 9 
2 7 
. . 1
3 9 
. a 
4 9 
. • 
5 2 2 0 
2 1 0 8 
3 1 1 3 
2 6 4 7 
2 3 0 6 
2 6 6 
6 4 
1 2 3 
• 
4 2 7 
. 4 1 7 
1 1 
. . 2 2 0 
" 
Nederland 
l i 
1 1 
20 . 3 0 
3 
3 
. . . 1
. 1 3 
. 1 7 
4 
4 1 3 5 
3 0 6 1 
1 0 7 4 
5 2 6 
3 5 5 
4 7 1 
. 3 9 5 
7 7 
B Z T ­ N C B 
3 0 
1 9 3 1 
a 
2 0 0 
1 7 9 
3 5 9 
. 5 9 
9 8 
1 3 
1 4 8 
1 1 9 
4 7 
8 0 
6 5 6 
2 8 
4 
1 
2 9 
2 0 
6 8 
7 
1 2 
3 2 
3 0 
6 9 
. 3 4 
. 1 8 7 
a 
3 
a 
1 9 
1 1 
. . . • 
4 5 0 4 
2 3 4 0 
2 1 6 4 
1 8 0 3 
5 1 1 
3 1 0 
6 2 
8 2 
5 2 
B Z T ­ N D B 
1 0 2 
3 5 
. 6 
a 
1 8 
. 1 4 0 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland | t e H a 
(BR) 
2 1 
6 
1 5 
1 1 
8 
2 
7 0 5 
1 1 4 
3 1 
7 
2 4 
2 3 
4 9 
1 4 2 
2 6 
2 9 
2 3 
2 6 
1 0 
8 9 
6 6 
9 
1 5 
7 2 9 
5 4 4 
1 4 0 
2 7 
2 1 
1 5 
1 6 9 
1 0 
4 2 
1 7 
8 7 
6 4 
1 5 9 
6 6 
5 1 
4 6 
1 5 
9 
1 1 
2 4 
7 5 . 
1 1 
4 2 
1 2 
1 0 
2 
1 3 
1 9 3 
1 0 
6 3 
2 7 
8 3 2 1 8 2 
7 6 5 5 9 
0 6 7 1 2 3 
6 5 9 6 7 
0 4 9 1 9 
7 3 9 1 8 
1 8 1 1 
9 1 7 1 
6 6 9 3 6 
2 7 . 1 0 G 
2 
1 
2 3 6 3 6 2 
2 6 7 2 4 8 
2 1 2 3 4 2 2 
2 0 
3 3 8 
3 2 2 5 1 7 
. . 1 
1 8 6 2 9 4 4 
4 4 1 0 9 
2 0 5 1 1 7 
1 7 2 5 4 6 
4 3 4 0 
2 3 8 2 
1 5 0 4 3 6 
2 ( 
1 ' 
11 
0 2 ' 
0 5 . 
9 7 
8 6 ' 
6 6 
6 
. ' 
2 7 . 0 8 Δ 
ND 
> 2 0 6 
t 4 9 5 
3 7 6 
. 8 
1 9 5 
4 
6 5 
a 
a 
l 1 4 4 
5 0 
. . , . 2 0 6 5
) 6 4 
3 2 8 
. . . 1 
l 8 7 5 
1 1 6 7 2 5 
4 0 5 2 
> 1 2 6 7 3 
9 9 3 4 
1 6 2 4 7 
1 8 5 6 
1 5 0 
1 9 9 
> β 
9 4 2 
a 
. 3 
. 4 7 
. 1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Lvezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3)6 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 6 
366 
214 
4 04 
4 3 4 
6 6 4 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
203 
302 
414 
1 0 0 1 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 60 
► 0 6 2 
2 16 
6 1 6 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 0 
2 04 
203 
2 1 2 
216 
248 
272 
2 7 6 
230 
2 3 8 
302 
322 
3 30 
3 4 6 
330 
458 
MENGEN 
EG-CE 
664 
1 964 
2 047 
3 187 
1 153 
83 
! 545 
1 005 
1 0 3 1 
22 
330 
82 693 
50 362 
33 329 
25 923 
IC 840 
1 766 
107 
1 034 
5 638 
3 3 2 . 9 3 * C 
PE 
109 844 
I 347 
IS 464 
541 
i 168 
28 979 
2 826 
378 
6 6 6 6 
i 053 
45 575 
5 5 3 1 
499 
2 626 
1 099 
2 Í 033 
IS 405 
217 860 
131 312 
146 543 
116 22 5 
48 843 
2 7 19 8 
26 033 
1 099 
3 125 
3 3 2 . 9 4 C l 
PE 
2É 059 
2 334 
104 794 
1 039 
39 467 
6 940 
4 600 
552 
763 
285 
26 619 
3 1 148 
2 826 
22 124 
9 6 6 1 
2 1 1 
1 255 
735 
285 769 
176 792 
ICE 978 
75 533 
7C 147 
1 594 
31 851 
Janvier-Décemb 
Franca 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
KE 
56 
9 6 4 
16Θ 
. 3
33 
. 5 
22 
6 4 2 
1 31 
511 
270 
042 
158 
33 
34 
33 
IE BR 
CHKOKS 
KE 
10 
126 
126 
Belg 
ι 
30 
25 
5 
5 
4 
u 
re 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
03 
97 
23 
69 
66 
63 
2 
2 
IE PETROLE 
TROLKOKS 
lå 
8 6 Î 
53 
938 
379 59 
53 
5 3 
6 
• 
3 
7 
6 ί 
6 ί 
3 3 2 . 9 5 BITUHE ET AUTRES f 
B I 
19 059 
96 048 
184 596 
370 343 
5 065 
227 727 
4 348 
18 654 
54 650 
42 753 
I t 856 
130 588 
273 6 4 6 
276 397 
11 9 2 6 
16 287 
2 705 
l i 504 
734 
119 
29 
19 846 
254 
8 110 
14 524 
5 652 
733 
370 
2 067 
45 
4 9 9 6 
694 
4 807 
263 
442 
1 277 
268 
TUHEN UN[ 
37 
2 1 0 
4 
6 
99 
20 
1 
3 
2 
6 
0 8 0 
273 
707 
968 
262 
564 
1 18 
. . 114 
335 
6 1 9 
349 
706 
2 
. 15 
241 
804 
02 
14 
384 
. . 31
. 694 
. . . 131
268 
ANDER! 
13 
166 
113 
129 
12 
13 
26 
Ι 2 ( 
1 5 ' 
8 9 . 
15( 
2 8 . 
05 
18« 
2 
30( 
76" 
49 
15" 
< 
7 : 
5" 
U 
1 OOÖ 
380 
? 8 606 
) 3 816 
1 4 790 
) 3 403 
3 3 403 
? 1 367 
! 2 
1 000 
. 
11 
> 192 
689 
894 
203 
692 692 
3 
. • 
ESI DUS DE 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. 
(BR) 
109 
1 
19 
5 
28 
2 
6 
5 
45 
5 
2 
1 
26 
15 
277 
131 
146 
116 
48 
27 
26 
1 
3 
28 
3 
104 
39 
6 
4 
5 
31 
3 
22 
9 
1 
262 
175 67 
53 
49 
1 
31 
82 
3 3 ' 
4 6 ' 
54 
16 
9 7 ' 
821 
37 
667 
05 
97 
58 
49 
62 Í 
05 
03 
40 
71 
1 6 . 
54 
22 
84 
19 
0 3 ' 
09< 
12 
01 
36 ( 
7 9 ' 
46 
94C 
60C 
5 52 
7 6 . 
2 8 ' 
7 8 ' 
os; 82é 
12< 
661 
255 
7 1 e 
644 
075 
854 255 
371 
644 
PETROLE 
ERDOELRUECKSTAENC 
) 3 369 
54 116 
46 244 
. > 57 786
4 066 
) 40 
1 31 557 
8 552 
16 484 
57 8Θ0 
6 924 
2 7 0 
8 816 
12 4 0 0 
366 
7 836 
a 
15 
2 0 5 1 
. 4 898
a 
4 660 
205 
430 
1 129 
2 
4 
18 
4 
34 
72 
106 
147 
19 
562 
338 
13e 
9" 
523 
784 
131 
3 7 . 
70E 
90S 
112 
72« 
4C 
, 93 
329 
11« 
13 
811 
13 
551 
4 
17 
16 
H 
. 7C 
1 
. 1
2 
3 
7 
5 
38 
18 
20 
14 
5 
20 
21 
alia 
export 
BES' 
DES 
6C8 032 
0 3 6 
879 042 
187 0 4 8 
150 0 5 0 
0 5 6 
545 ::,'.; 
204 
4 0 4 
484 
6 6 4 
4 7 3 1000 
135 1010 
337 1011 
5 8 1 1023 
7 5 7 1021 
199 1033 
1031 
1032 
555 1040 
20 0 0 1 
2 
2 
78 
5 
71 
5 
15 
f i is 20 
E 
33 
108 
12 
14 
1 
83 
21 
1 ' 
3 
8 9 ' 
68 
4C< 
3< 
3 ' 
75 
4 4 . 
79 
1 7 ' 
3 4 ' 
5 Í 
i ; 
002 
0 0 3 
C05 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
0 6 2 
066 
20B 
302 
404 
1 1000 
1 1010 
1 1011 
1020 
1021 
t 103 0 
1031 
1032 
104C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
I 036 
I 0 3 8 
042 
060 
042 
216 
6 1 6 
> 800 
1000 
1010 ! 1011 
ι 1020 
ι 1021 
1030 
7 1040 
7 0 0 1 
002 
) 003 
004 
0 0 5 
022 
024 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
) 036 
) 0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
) 048 
1 0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
322 
330 
346 
390 
4 5 8 
riMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
.HAROC 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
.CAHESOUN 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L IBYE 
IRAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
.GUADELOU 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
15 
7 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
13 
6 5 
3 
3 
1 
2 
4 
8 
4 
| 
3 
e 8 
1 
6 4 
6 0 
169 
1 77 
334 
3J 
29t> 
37 
50 
Vl 
8 7 1 
103 
7õ9 
309 
513 
132 
¿0 
43 
3¿7 
913 
β ι 
01¿ 
39 
¿95 
5¿9 
1¿7 
¿1 
4 3 J 
¿87 
630 
¿68 
29 
164 
41 
454 
718 
093 
058 
036 
340 
674 
503 
454 
41 
193 
895 
307 
837 
68 
050 
143 
163 
43 
60 
¿6 
¿96 
846 
117 
7 5¿ 
540 
14 
129 
86 
4 2 6 
177 246 
790 
525 
161 
298 
596 
636 
173 
7 30 
167 
760 
186 
405 
222 
921 
4 7 1 
237 
5 17 
174 
446 
4 1 1 
123 
267 
57 
11 
12 
015 
20 
511 
320 
274 
40 
24 
42 1U 
126 
16 
¿77 
14 
30 
65 
15 
Franca 
4 
68 
12 
. . 30 
, . . 11 
­313 
160 
154 
89 
72 
34 
13 
6 
30 
i 
6 
6 
82 
42 
67 
5 
3 3 
2 
• 
. 1 055 
14 
5 197 
151 
9 
. 152 
4 
. . • 2 806 
556 
69 
101 
123 
4 
. . 11 
. 19 
345 
9 
2 
19 
. . 2
a 
16 
. . . 13
15 
1000 RE UC 
Belg.­Lu) . Nederland 
37 
50 
37 
1 131 376 
855 143 
2 7 6 2 3 3 
2 7 0 158 
2 2 0 158 
6 75 
6 i 
37 
8ZT­NCB 
UZT­NDB 
3 1 
• ' 
331 
3 3 7 ' 
2 2 5 . 
2 7 2 . 
1 
¿51 2 ,< 
9 5 , 
3 : 
1 ' 
. 
­
. 
a 
i 
. 
75 
> B l 
, 6 
75 
. » 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland , ,¡ 
(BR) 
2 7 . 0 8 B 
3 
1 
1 
2 
1 
15 
7 
8 
6 
2 
1 
1 
60 
. 157 
177 
334 
a 
2 9 6 
. . . • 2 0 5 1 
945 
1 106 
792 
63 
17 
. . 297 
912 1 
87 
012 
39 
2 9 5 
52 9 
127 
21 
433 
2 8 7 
6 3 0 
288 
29 
164 
41 
4 5 4 
716 
086 1 
05 1 
0 3 6 
340 
679 
503 
4 5 4 
41 
193 
2 7 . 1 4 A 
1 
3 
2 
1 
12 
8 ì 2 
1 
89 a 
302 
83 a 
a 
Oil) 148 
163 
43 
6 0 
26 
133 1 142 
845 1 117 
752 
540 
14 
129 
11 
080 1 169 
0 8 0 
??? I US 
379 1 143 
145 14 
298 
BZT­NDB 2 7 . 1 4 B 
) 93 
1 565 
, . 1 1 2 80 
. 2 015
177 
) 3 
64 7 
166 
4 4 0 
1 242 
2 0 6 
14 
1 2 6 5 
I 2 84 
22 
147 
i 41 
a 
I I B 
• 2 6 5 
12 
26 
69 
* 
1 
3 
4 
1 
173 
215 1 
565 
a a 
16 
14 
1 2 ¡ 
761 
31 
995 
a 
a 
1 
a 
a 
675 878 
9 5 6 2 648 
75 
li ¿S 
1. 
ui ; 
114 
. a 
a 
270 
6 
a 
a 
3 
a 
47 
3 1 1 
125 
12 
23 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 16 
6 3 0 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 1 3 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ) 2 
2 4 3 
2 5 2 2 60 
2 72 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 4 6 
3 70 3 72 
3 9 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 12 
6 3 6 
6 30 
7 0 6 
8 09 
8 2 2 
9 50 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
O 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 76 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 3 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 4 6 
1 544 
4 6 
3 ) 3 
3 ) 1 
2 1 ) 
1 3 ) 2 
1840 552 
675 610 
1164 942 
1091 506 
1022 016 
53 397 
6 896 
2 5 399 
15 979 
Fra 
1 
3 4 7 
2 53 
1 4 4 
1 3 4 
1 2 1 
10 
1 
9 
Janvier­Décembre 
nee 
1 4 5 
3 
a 
5 
3 3 2 
8 7 6 
0 2 3 
3 4 3 
2 69 
4 4 6 
5 2 6 
3 0 9 
0 3 3 
5 2 
Balg. 
4 6 1 
2 9 3 
1 3 3 
1 3 7 
1 7 6 
TONNE 
­Lux. 
a 
. 5 
. . . 
2 5 6 
1 6 5 
0 3 1 
7 B 9 
2 2 0 
3 0 2 
2 4 0 
. 
3 3 2 . 9 6 MELANGES BITUHINEUX 
Β 
5 52 0 
40 545 
1 1 232 18 697 
2 420 
6 9 6 
6 7 3 
7 588 
1 1 378 
6 5 0 
2 257 
4 835 
5 634 
4 4 3 
1 550 
3 2 5 
1 72 7 
3 6 8 1 
1 7 7 
3 1 
1 045 
2 3 
3 ) 5 
3 7 
11 683 
3 737 
6 874 
4 4 
1 3 1 
6 1 0 
1 4 4 
2 6 6 
9 2 8 3 171 
4 2 5 
259 
732 
1 6 3 
1 3 7 
4 2 3 
7 4 
5 4 
1 2 3 
1 3 3 
5 5 
1 3 7 
1 1 3 
2 7 8 
43 3 
1 1 7 
5 9 
1 4 4 
1 129 
4 4 
2 3 3 
4 2 
2 6 2 
2 ) 3 
156 045 
78 412 
7 7 63 3 
4 1 794 
33 502 
34 115 
2 193 
16 961 
1 522 
3 4 1 . 1 0 G 
E 
75 393 
S154 8 4 ) 
ae 536 
115 701 
31 792 
119 173 
6 7 7 
1 253 
6 3 3 
1 213 
3 764 
51 774 
155 672 
20 0 4 1 
135 819 
254 917 
3 260 
4 769 
6 0 
3a 222 
1 8 ) 0 
56 762 
85 519 
7 865 
2 197 
95 549 
2 1 6 
3 4 
6 6 
2 94 3 
ITLHINOES 
5 
1 
1 
7 
8 
1 
3 
3 3 
3 
2 4 
1 7 
1 6 
6 
1 
4 
2 9 1 
1 19 
3 1 0 
7 1 4 
1 7 6 
1 6 1 
0 4 5 
1 0 1 
3 0 
3 4 7 
2 9 6 
4 6 7 
3 7 5 
2 
12 
. 1 0 
1 6 
3 0 ? 
3 4 6 
4 4 
9 2 
2 3 
2 5 0 
a 
4 2 4 
2 59 
2 
1 3 5 
4 2 3 
2 
5 4 
. 2 2 
1 1 3 
1 5 
2 6 1 
3 9 
7 
3 7 
. . 5 3 
2 59 
3 34 
9 3 4 
4 0 0 
¡ 6 6 
0 5 7 
4 0 7 
3 1 5 
6 1 2 
2 7 
AZ NATURE 
ROGAS UNC 
1 2 6 1 
1 
4 9 
1 2 
3 6 
5 6 
6 6 
2 3 1 
3 
3 1 
17 
2 5 
6 2 0 
3 7 5 
0 0 7 
1 7 9 
3 3 3 
4 
7 6 
1 0 5 
2 9 
6 3 2 
4 17 
4 6 0 
6 3 7 
1.14 
6 7 4 
2 6 0 
2 
3 3 
7 9 
. '196 
2 0 4 
9 
1 34 
3 3 1 
1 6 
3 4 
6 6 
2 
Nederland 
1 
3 7 2 
1 0 3 
2 69 
2 4 6 
2 1 5 
2 2 
4 
E GEHISCHE 
1 
6 
9 
8 
2 3 0 
1 2 9 
6 0 4 
1 4 7 
2 5 
1?Ί 
1 6 1 
3 0 
6 
3 9 0 
2 2 
4 4 
. 2 
1 2 1 
1 
4 3 
3 0 
6 C 3 
5 5 
4 4 
9 2 2 
1 5 9 
7 6 3 
9 2 2 
7 6 8 
8 4 1 
6 3 3 
4 7 
1 
2 3 
1 6 
1 
2 
3 
5 4 
4 1 
1 3 
3 
3 
9 
LS ET AUTRES 
A N D 
2 1 
5 
6 
3 
2 5 
1 
3 
6 
9 
5 
5 0 6 
1 3 
1 5 0 
7 4 8 
7 2 9 
0 1 9 
4 2 2 
3 5 0 
5 9 7 
6 9 8 
5 9 2 
5 6 1 
9 0 1 
2 6 3 
1 0 6 
2 1 2 
6 6 7 
1 7 8 
1 1 7 
7 3 
1 6 3 
3 6 7 
5 6 3 
6 0 
6 1 
. 
2 3 
4 4 
, . . . . . a 
3 3 7 
. 6 1 0 
1 4 
9 2 7 
1 7 0 
1 
1 2 4 
I 53 
. 5 6 
. 1 2 3 
1 8 3 
2 8 
1 3 3 
, 1 5 8 
1 2 6 
2 2 
2 6 
5 7 9 
1 4 
2 0 3 
9 
2 
9 4 0 
8 3 0 
1 1 0 
6 5 4 
3 3 6 
4 0 9 
1 4 7 
5 4 9 
4 B 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland . . . . 
(BR) " a " a 
4 1 5 
2 5 
3 6 9 
3 6 7 
3 6 6 
1 
1 9 
2 
1 1 
4 
2 
2 
2 
5 
1 
3 5 
1 9 
1 5 
1 4 
1 2 
HYDROCARB 
3 3 
¿ 4 
5 0 
3 2 6 
5 3 
a 
3 5 2 
6 3 4 
7 1 3 
3 9 4 
9 4 0 
9 3 9 
1 0 3 
5 6 5 
3 3 6 
6 1 6 
2 8 3 
9 5 3 
4 5 3 
2 3 3 
6 
1 2 6 
0 5 5 
4 4 6 
0 5 3 
9 o 5 
0 0 2 
4 3 
2 2 
. 1 6 
3 9 3 
1 1 3 
. 3 2 
13 
3 7C 
2 
3 7 
3 1 
. 
. . 1 
1 
. 5 1 
. 2
, I f 
. . . 1 
ί . 3C 
. 7E 
2 C 
2 6 
3 0 Í 
2 ( 
i 
1 3 
3 1 C 
6 2 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 5 
1 4 2 
1 7 
1 5 
1 
2 
1 
8 
3 
4 
2 2 
2 2 
564 4 
5 3 7 
832 16 
5 7 
4 i l 
4 2 5 1 
.GAZEUX 
. GASF. KOHLENWASSERSTOFFE 
0 5 3 
7 0 2 
3 34 
5 ) 7 
0 2 3 
. , 5 5 5 
3 4 7 
1 
2 3 1 
4 1 5 
3 9 3 
9 0 0 
0 1 4 
6 7 7 
1 6 
6 8 5 5 
5 0 
5 
5 7 
1 
3 
1 4 
1 
3 8 
3 1 
1 
2 
2 1 3 
7 5 7 
a 
2 9 3 
2 4 6 
8 2 2 
6 7 3 
1 8 2 
5 3 3 
6 2 6 
1 3 2 
1 8 3 
1 6 9 
4 9 3 
1 0 1 
6 3 0 
5 3 5 
9 4 1 
1 9 
3 7 
8 1 
1 0 
3 5 
9 7 
16 
880 18 
4 6 6 
4 5 9 
7 70 
3 
8 2 2 
012 1 
5 4 1 
3 
2 4 
4 
3 7 
7 
1 4 
6 8 
7 
> 2 
6 4 
. 22 
2 6 5 
. . • 
3 2 0 
5 4 
2 6 6 
1 3 2 
5 8 0 
9 8 3 
5 4 6 
2 0 9 
5 1 
6 3 
7 0 
2 6 
2 0 
. . . . . . . 7 6 2 
4 2 
. . . 7 C 9 
1 4 2 
2 
3 1 
0 1 3 
. 9 
3 
2 9 6 
39 1 
4 2 6 
I 16 
2 0 
2 
. 1 
3 
2 4 4 
2 
, . . 2 0 3 
7 1 8 
1 7 9 
5 3 9 
6 8 8 
6 0 4 
6 2 6 
4 1 
7 1 2 
0 2 2 
2 4 7 
1 7 
0 1 0 
1 3 9 
1 8 9 
7 2 0 
a 
7 6 7 
2 7 
1 6 3 
8 9 0 
1 4 7 
3 1 5 
6 5 6 
0 5 β 
4 9 1 
2 0 0 
. . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
4 3 4 
5 C 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
3 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
24 Β 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
B 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
?:.·') 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 3 
.MAFT I M O 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
THAILANDE ­ P D L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECGSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I .SENEGAL 
CAHEIE 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. S U P I N A H 
.GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
NIGERIA 
WERTE 
EG­CE 
4 9 
1 6 
3 2 
2 9 
2 7 
2 
1 
1 
2 
2 
1 3 
6 
6 
3 
2 
2 
1 
7 4 
9 8 
3 
1 6 7 
1 
3 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
2 
1 0 
7 7 
4 U 
¿ 0 
3 4 
1 4 
5 6 
0 2 4 
5 0 2 
5 2 2 
3 4 ¿ 
4 7 2 
1 3 8 
3 6 3 
9 8 6 
0 3 9 
1 0 8 
1 3 3 
B 5 3 
2 2 1 
4 1 0 
1 6 1 
1 8 
2 1 2 
6 4 2 
2 0 2 
2 4 1 
5 6 7 
5 0 1 
8 1 
1 2 6 
1 1 
9 3 
5 3 9 
4 4 
1 6 
1 3 4 
l u 
1 4 5 
1 0 
9 9 L 
1 3 0 
2 7 6 
1 7 
1 7 
3 9 
3 3 
¿ 7 
2 5 
1 0 9 
3 3 
2 5 
1 4 2 
1 5 
3 0 
4 2 
1 4 
1 7 
1 3 
2 0 
5 6 
2 5 
l i 
6 o 
4 1 
4 6 
1 3 
3 7 
9 9 
1 5 
1 6 
1 9 
2 8 
2 2 
5 9 0 
7 2 5 
8 6 5 
8 9 2 
6 1 9 
6 4 2 
3 2 5 
3 3 1 
3 0 6 
1 0 7 
3 1 3 
5 6 8 
1 2 2 
1 8 0 
7 9 Ü 
3 4 
9 5 
3 3 
7 7 
1 8 2 
6 5 5 
9 1 6 
7 7 6 
4 4 2 
1 7 3 
2 1 9 
1 3 1 
2 5 
6 7 7 
1 6 2 
3 3 4 
9 2 0 
2 0 7 
1 5 7 
1 8 5 
1 6 
5 6 
4 3 
8 2 
France 
1C 
a 
. . 1 
. 5 6 
IG 8 0 1 
6 4 1 6 
4 385 
3 842 
3 444 
5 2 9 
5C 
4 6 5 
1 4 
, 4 6 2 
1 4 
2 0 4 
1 9 7 
1 8 
a 
1 0 3 
1 2 4 
1 2 
4 
4 2 
a 
3 8 
1 1 5 
1 1 
a 
3 
4 
a 
a 
1 
3 
1 0 
36 1 
6 1 
a 
1 7 
1 5 
a 
8 
2 6 
a 
a 
3 3 
2 5 
4 
a 
2 9 
4 2 
1 
1 7 
a 
a 
5 0 
a 
1 1 
6 
2 6 
2 3 
4 
1 9 
a 
a 
a 
1 6 
2 6 
• 2 2 1 8 
8 7 8 
1 3 4 1 
4 7 4 
3 2 8 
8 6 2 
1 6 e 
5 5 5 
4 
a 
1 020 
1 4 0 
2 2 4 1 
4 7 4 
1 412 
4 
6 0 
1 5 
2 4 
6 4 
1 3 
1 357 
4 5 
2 168 
5 471 
2 1 5 
2 
2 3 
3 3 
. 7 4 2 
3 7 3 
6 
1 0 2 
6 6 6 
1 1 
5 6 
4 3 
1 
1000 RE UU 
Balg.­Lux. 
. 
a 
a 
a 
■ 
. ' 10 614 
6 157 
4 4 5 7 
4 442 
4 169 
1 5 
1 2 
■ 
• 
4 1 3 
a 
4 1 8 
3 3 7 
1 1 6 
7 
. 6 3 
1 1 9 
1 8 
5 
9 6 
1 6 
2 2 
a 
a 
1 
7 9 
1 
a 
a 
■ 
. a 
4 3 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 0 
7 
a 
a 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 9 1 7 
l 285 
6 3 2 
4 2 6 
3 2 7 
2 0 6 
1 1 9 
4 4 
• 
5 6 4 
a 
2 4 7 
2 0 8 
9 8 
6 6 7 
a 
a 
a 
2 1 
a 
4 3 
5 
6 
2 4 7 
1 7 1 
a 
a 
3 5 
. 2 5 0 
a 
a 
a 
1 6 3 
a 
. a 
' 
Nederland 
9 
2 
b 
5 
4 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 3 
­1 
• θ 
* 2 4 1 
9 3 8 
3 0 3 
5 5 9 
7 3 2 
7 4 4 
2 6 7 
3 9 
* BZT­NDB 27 
1 
3 
2 
a ¿ T ­
7 2 
9 5 
1 6 4 
l 
1 7 8 
6 4 0 
• 6 7 7 
1 6 
6 8 
1 6 
2 1 
5 1 
2 1 
2 4 
9 8 
5 1 
7 
5 
• ■ 1 4 
1 8 
• • ■ 
■ 
■ 
• * 5 5 
> 3 9 
• 1 
2 5 
1 0 6 
• • 2 0 
1 4 
• ■ 
6 
­1 3 
2 0 
2 
2 4 
• 2 7 8 
* 2 9 
3 9 
5 
1 6 
3 
1 
• 4 0 8 
5 1 1 
8 9 7 
4 0 8 
3 3 5 
4 B 1 
2 3 
7 0 
7 
MDB 27 
2 2 4 
9 4 1 
. 6 7 1 1 2 0 
7 1 0 
3 0 
3 5 
1 8 
2 5 
L I B 
3 8 9 
4 3 
1 2 
9 3 2 
7 02 
4 B 
8 1 
1 3 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
1 6 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
. 1 1 
1 
3 
ι 3 
„ 
4 
3 1 
3 
3 3 
6 
­9 8 7 
9 8 9 
9 ^ 8 
ί»91 
6 0 0 
2dtí 1 7 
1 2 1 
ü 2 0 
4 9 6 
0 1 5 
4 1 4 
• 7 9 
6 7 
2 
2 5 
3 4 8 
1 5 1 
¿ 0 8 
6 5 5 
4 2 9 
1 4 
6 
1¡ 2 5 0 
2 5 
1 5 
1 4 1 
5 7 
i l 
­2 3 
1 2 
6 
¿ 6 
5 7 1 
Û 0 4 
5 6 6 
2 0 9 
7 4 7 
1 8 8 
1 0 
5 9 
1 6 9 
7 9 9 
3 5 2 
1 8 1 
4 8 8 
2 l Ö 
4 3 Ü 
7 U 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
• 9 1 6 
• • • 4 3B1 
Ζ 
4 3 7 9 
3 ΘΟΒ 
3 527 
56)2 3 7 
3 6 1 
5 
2 1 
1 6 
7 
3 
* 1 
• • • ­• 7 6 
5 
• • • 8 1 1 9 3 
1 
1 8 
1 2 7 
­1 
• 5 3 0 
6 9 
2 0 3 
2 5 
3 
3 4 
3 
• • ­22 
1 4 7 6 
4 7 
1 429 
3 7 5 
8 2 
9 0 5 
5 
6 0 3 
1 2 8 
5 2 0 
4 1 
4 
9 5 
8 2 9 
• 1 ¿ 9 
' 2 
8 0 9 
1 6 2 
2 9 4 
1 547 1 9 9 
5 4 
1 354 5 
• • 
{*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
144 
Januar­L>e2ttmDer 
Schlüssel 
Code 
3 1 2 
314 
318 
3 ) 0 
3 4 6 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 3 
4 5 3 
462 
4 64 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
700 
732 
a oo 304 
8 0 9 
822 
950 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 36 
342 
1000 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
" 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
060 
0 6 6 
0 7 0 
2 20 
346 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 72 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
5 
43 
20 
3 ' 
• 13 34 
5 
9 7 2 4 
3466 
1257 
(8 8 
4E5 
368 
1 
15C 
341 
S 
7 
1 
17 
16 
1 
1 
1 
351 
4 1 1 
16 
2 2 
1 
25 
24 
4 
3 
2 
411 
4 
3 
13 
35 
35 
343 
70 
312 
249 
13 
)5 
147 
46 
550 
) I 
117 
011 
) 6 
103 
20 
24 
724 
046 
641 
913 
41 
109 
57 7 
30 
16 
142 
96 
301 
150 
? 6 5 
886 404 
014 
673 
130 
909 
8 
. 2 0 G 
I 
326 
042 
a 360 
728 
368 
360 
360 
360 
Janvier­Décembre 
Franca 
4 
1 
1821 
13 24 
4 5 7 
4 1 6 
ião 81 
49 
­Ζ D 
33 
32 
2 
010 
13 
35 
147 
46 
132 
31 
117 
96 
92 
20 
24 
. 11
210 
40 
109 
1 
30 
16 
142 
96 
627 
130 
447 
113 
100 
334 
320 
957 
­
U S I N 
ÍDUSTRIEG 
7 
7 
7 
042 
. • 
C42 
042 
a 
. ­
TONNE 
Balg.­Lux. 
310 
19 
310 
4 178 
43 417 
16 
16 01Ô 
3 0 4 6 
162 201 
36 736 
125 4 6 5 
86 863 
35 573 
38 602 
6 4 1 
9 050 
. 
E 
«SE 
00*ENERGIE ELECTRIQUE 
E 
a 
25 
■ 
25 
25 
25 
25 
. 1 0 G 
F 
957 
914 
039 
919 
552 
500 
2 7 1 
539 
69 9 
44 8 
344 
180 
312 
1 ) 4 
443 
111 
53 2 
22 
30 
236 
4 3 1 
305 
341 
024 
636 
7 
39 
773 
31 Gr 
S 
923 
46 5 
612 
237 
73 
11 
55 
455 
244 
212 
79 
73 
123 
19 
15 
.EKTRISCH 
. a 
25 
• 
25 
25 
25 
25 
I A I S S E S E 
; T I E 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
ER STROH 
r HUILES 
UNO OELE VON 
150 
568 
199 
3 60 
. . . 228 
354 
3 3 1 
1 
a 
443 
. . • 
669 
273 
392 
920 
234 
24 
3 
10 
4 4 6 
I A I S S E DE 
.HWEINE­1I 
1 
1 
754 
34 
310 
1Î 
141 
0 9 3 
43 
. 
43 
29 
14 
359 
. 329 
113 
809 
801 
8 
7 
7 
1 
1 
* 
PORC ET 
Nederland 
20 
4 
5 
7121 
8 9 3 · 
1 8 Ί 
15 ) 
113 
23 
1 
Ol í 
0 0 6 
576 
197 
509 
683 
145 
625 
543 
535 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland ι . . ι ; . 
(BR) l , a l " 
300 
149 
151 
151 
151 
9 
1 
10 
9 
1 
I 
1 
3E POISSONS 
FISCHEN 
15 
1 
18 
17 
587 
366 
a 
6 07 
164 
4 9 0 
. 23 
. . 177 
46 
194 
. 14 
21 
. 704 
724 
9 6 1 
740 
514 
46 
3 
22 
194 
/ O L A I L L E , 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
96 
57 
36 
37 
37 
32 
36 
6E 
32 
36 
36 
36 
. 39 
15 . 
2 
Κ 
27 
51( 
47 
5 
1 
2 6 ' 
13 
51 
3( 
04( 
62 
4 1 
6 ? ' 
26< 
6 1 ' 
( 13 
NON FOM 
•GEFLUEGELFETT,NICHT Al 
2 100 
a 
84 
2 407 
a 
. . 
4 6 0 1 
4 5 9 1 
10 
. , 10 
10 
1 
2 
4 
4 
341 
478 
. 656 
. 55 
5 5 1 
477 
75 
. 75 
13 
13 
13 
ISG 
22 
1 1 " 
15 
5 0 ' 
5 0 ' 
1 
14 
13 
33 
! 318 
> 18 
S 299 
) 78 
) 4 
7 220 
90 
> 
) 
7 
) ) 
) 
19 
C6Î 
7cé . 630 
703 
8CÏ 
163 
264 
9C0 
9C4 
337 
167 
2 1 9 
317 
β 
7 
i • 14 
7 
6 
. . 1
. 1
. 
UE ETC 
PRESST 
1 
) 9 
11 
11 
258 
1 16 
336 
364 
7P, 
. • 658 
574 
e4 
79 
78 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
302 
314 
318 
3 3 0 
346 
370 
372 
39 0 
4C0 
4 0 4 
4J6 
413 
458 
462 
464 
496 
50 8 
523 
600 
604 
624 
700 
732 
300 
304 
809 
322 
950 
ICOO 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1031 
1032 
1043 
0 0 1 
002 
02 2 
0 3 6 
1000 
ìoio i o n 1020 
1021 
C02 
004 
0 0 5 
022 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
002 
003 
004 
G05 
030 
034 
036 
036 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
070 
220 
346 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
02 2 
272 
701 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
.CAHF.70UN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
. Κ E NY A 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
BERHUDES 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOLI .PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
•KENYA 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
• C. IVOIRE 
HALAYSIA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
WERTE 
EG­CE 
378 
344 
34 
24 
14 
9 
3 
12 
43 
3 
23 
1 
64 
55 
28 
28 
27 
2 
5 
4 
I 
1 
1 
5 
9 
9 
36 
17 
2 4 . 
l u 
27 
la 
22 
023 
23 
13 
645 
25 
41 
13 
13 
779 
76 
327 
791 
43 
41 
213 
24 
U 
21 
12 
24 
472 
2 9 1 
161 
703 
721 
4 5 4 
256 
690 
• 
402 
369 
1U 
130 
9 1 1 
7 7 1 
141 
141 
140 
2 3 6 
236 
26 
715 
352 
499 
C75 
507 
567 
567 
0 67 
179 
696 
342 
672 
3 7 1 
107 
44 
139 
171 
64 
'.2 7 
36 
122 
44 
124 
22 
11U 
10 
10 
479 
2 5 9 
2 2 1 
842 
470 
165 
3 26 
190 
307 
366 
5C0 
655 
36 
10 
11 
538 
451 
87 
36 
36 
46 
23 
12 
France 
17 
3 
13 
11 
5 
2 
1 
29 
3 
23 
1 
69 
4 1 
26 
28 
26 
1 
i t 
20 
1 
44 
I L 
27 
76 
21 
103 
23 
15 
. 25 
33 
13 
13 
4 
. 6
32 
41 
41 
1 
24 
10 
29 
12 
• 642 
8 7 5 
766 
134 
C78 
632 
215 
344 
• 
. 365 
10 
• 379 
364 
11 
11 
10 
236 
313 
28 
715 
175 
499 
566 
576 
39C 
390 
690 
a 
182 
112 
3C8 
320 
. . . 71 
45 
124 
. a 
. 124 
. . . • 307 
923 
385 
244 
75 
17 
2 
10 
124 
. 110 
4 
47 
a 
10 
• 241 
2 1 1 
30 
. . 30 
2C 
1 l 
1000 Rt UC 
Belg.­Lux. 
10 
2 
10 
129 
716 
283 
75 
3 9 6 0 
1 117 
2 843 
1 915 
990 
929 
21 
258 
­
6 
6 
. . • 
61 
. 47 
18 
134 
126 
8 
8 
2 
. . . • 
4 66 
. 59
745 
. . • 1 273 
1 2 7 0 
3 
. . 3
3 
Nederland 
338 
332 
5 
4 
3 
B Z T ­
B Z T ­
13 
14 
13 
Deutschland 
(BR) 
695 
152 
212 
160 
956 
204 
227 
159 
976 
a 
48 
• 1DB 27 
*0B 27 
a 
425 
. . 177 
• 103 
9 2 5 
177 
177 
177 
BZT­NDB 15 
2 
3 
2 
ice 
447 
. 346 
42 
1C4 
a 
5 
a 
a 
a 
37 
14 
44 
a 
a 
5 
9 
• 16B 
942 
226 
162 
110 
20 
1 
9 
44 
BZT­NOB 02 
271 
4 1 1 
• 250 
• • 11 
547 
932 
15 
a 
a 
15 
a 
11 
5 
5 
5 
5 
184 
821 
363 
336 
3 54 
7 
1 
a 
• . 0 5 B 
. 1 7 
. 0 4 
05 
1 
1 
1 
402 
a 
a 
130 
532 
402 
130 
130 
130 
NÇ 
3 
67 
163 
. 9 
3 
44 
134 
ILÜ 
19 
3 
1 
lua 
a 
a 
22 
105 
a 
10 
834 
261 
593 
424 
283 
147 
. 6 
22 
43 
21 
693 
a 
. « • 738 
758 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
13 
24 
340 . 3 1 9 
739 
24 
7 526 
522 
7 005 2 071 
140 
4 9 1 0 
19 
2 040 
■ 
ND 
7 
i • 16 
7 
9 
4 
a 
1 
a 
1 
• 
527 
46 
144 
4 563 
36 
a 
­5 319 
5 2 8 0 
39 
36 
36 
­• 
{*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
4 1 1 . 3 2 SUIFS PRUTS.FONDUS OU EXTR.PAR SOLVANTS 
TALG.RDH.AUSGESCHHOLZEN ODER AUSGEZOGEN 
0 ) 1 
);)? 
CO) 
0 )4 
0 3 5 
077 
) )4 
1 16 
313 
)47 
0 53 
060 
066 
070 
714 
212 
2 16 
2 2 1 
224 
248 
263 
2 7,4 
)02 
1 ) 4 
) 4 6 
)52 
373 
) 7 2 
6 0 4 
503 
616 
6 21 
624 
6 ) 7 
6 49 
10 00 
1 0 1 ) 
i o n 1323 
1021 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1032 
10 40 
csr 
0 3 1 
0 3 2 
003 
0 05 
0 ) ) 
0 6 6 
»90 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 30 
3 )4 
0 36 
0 33 
0 4 0 
04? 
043 
050 
)57 
3 53 
060 
06? 
366 
063 
400 
412 
503 
512 
5 23 
7 73 
732 
1 0 0 1 
i o n 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
looo 
101,1 
i o n 1020 
16 
16 
17 
7 
7 
j 
2 
6 
1 
1 
3C 
54 
2t 
15 
7 
9 
1 
1 
1 
4 1 1 
1 
411 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
I 
41 1 
666 
714 
447 
165 
521 
317 
072 
555 
135 
131 
100 
447 
208 
554 
169 
194 
337 
7 ) 6 
56 
7 ) 3 
101 
33 
720 
40 
442 
753 
927 
357 
154 
766 
49 
31 
52 
105 
)9 
759 
503 
257 
925 
617 
073 
43 3 
930 
749 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
24 
10 
13 
β 
5 
3 
793 
433 
925 
502 
13 
, 9 3
0 6 1 
. . . . 169 
183 
4 
400 
a 
577 
101 
. 720 
. 922 
3 57 
11 
49 
. 51
3 
• 3 8 9 
659 
730 
172 
111 
553 
222 
718 
. 3 3 OLEOSTEARINE 
S C H H A I Z ­ UND 
362 
236 
186 
33 
131 
36 
100 
423 
346 
526 
371 
266 
69 
25 
3 
16 
. . 23 
1 
86 
• 
143 
25 
122 
4 
1 
33 
25 
8 
86 
. 3 4 GRAISSES DE 
WOLLFETT UNO 
424 
8 ) 7 
648 
450 
141 
710 
119 
24 
73 
96 
23 
227 
46 
13 
20 
125 
25 
6 
4 4 
15 
7 ) 0 
32 
166 
13 
10 
5 
27 
1 ) 5 
49 3 
69 7 
170 
07J 
30 9 
12 
15 
219 
2 
2 
6 6 1 
772 
6 22 
30 
36 
16 
2 
36 
14 
2 
82 
5 
1 
5 
. . . . . 127 
. 2 
. 3
. • 6 54 
305 
349 
325 
105 
24 
6 
9 
• . 3 5 DEGRAS 
DEGRAS 
40 3 
176 
39 
747 
64 4 
1?) 
75 
393 
40 
• 
446 
433 
13 
3 
6 7 5 9 2 093 
9 159 
2 467 
274 966 
l 16 
30 536 
. 
. . 40 IO
447 
. . 
. 323 10
136 
56 
206 
. 25 
. 2 IO
1 
. 127 16
9 0 678 
. 81
102 
39 
10 571 14 5 5 1 
9 5 0 1 12 233 
1 0 7 0 2 318 
342 566 
302 536 
68β 1 305 
210 
Τ li 40 4 4 7 
, HUILE SAINDOUX 
7 
1 
12 
2 
1 
2 
30 
22 
B 
6 
6 
1 
1 
ETC 
604 
762 
542 
2 
9 6 1 
072 
448 
135 
120 
20 
203 
200 
58 
4 30 
758 
627 
110 
518 
822 
655 
487 
. 154 
208 
O L E O S T E A R I N ; S C H H A L Z O E L 
122 
1 
63 
. 
207 6 
207 6 
SUINT 
KOLLI 
19 
17 
58 
4 
1 
• 1 
3 
1 
12 
1 
2 
l 
6 
1 39 
99 
40 
14 
9 
11 
14 
2 
2 
ET DERIVES, 
ETTDERIVATE 
l 24 
1 
) i 16 
a 
! i 2 
) ) . 7
1 
1 
i 
ι 
' ν 
S 82 
> 40 
) 42 
S 40 
) 40 
S 2 
b 
1 
1 
12 
. a9
4 191 
V 101 
90 
7 ) 
1 
240 
235 
123 
180 
, ICO
053 
658 
395 
365 
265 
30 
. . ■ 
LANOLINE 
. LANOLIN 
2 
1 
1 
1 
155 
155 
69β 
. 70 
628 
63 
13 
27 
37 
12 
132 
13 
2 
. 10
6 
4 3 
15 
250 
22 
102 
9 
7 
. • 517 
077 
440 
203 
779 
163 
. 1
75 
, 86 
• 
106 
86 
20 
2 
13 
1Ö 
5 54 
40 
621 
. 6 2 1
23 
13 
4 0 
. . 554 
. , . . . . • 9 
. 9 
2 
, 6 
a 
. • 
54 
. . 26 
. 38 
4 
. 2 
6 
. 11
28 
3 
. . . . 1
. 333 
. . , . 5
27 
546 
80 
466 
4 5 7 
53 
5 
, . 4 
. , • . . 
. 
00 1 
C'02 
003 
0 0 4 
005 
022 
034 
036 
033 
042 
050 
060 
066 
C70 
204 
212 
216 
220 
224 
243 
260 
276 
302 
334 
346 
352 
370 
372 
604 
603 
616 
620 
624 
632 
649 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 0 5 
038 
066 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
058 
0 6 0 
062 
066 
063 
400 
412 
50 3 
512 
52B 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
GHANA 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIS ! 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OHAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEX IOUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTPA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
3 876 
3 C39 
3 196 
643 
97 
652 
215 
4 7 o 
26 
1 400 
29 
142 
41 
121 
34 
45 
149 
342 
17 
362 
2 0 
16 
170 
11 
126 
202 
206 
72 
66 
246 
13 
29 
12 
39 
15 
16 419 
10 8 4 9 
5 569 
3 0 1 9 
1 580 
2 239 
740 
464 
312 
118 
93 
43 îî 33 
30 
4 9 6 
293 
203 
138 
100 
3 1 
11 
8 
33 
223 
375 
957 
6 5 J 
129 
242 
80 
22 
84 
113 
16 
156 
47 
14 
14 
96 
16 
24 
35 
13 
336 
62 
77 
il 
15 
97 
4 111 
2 344 
l 7 7 1 
1 2 6 6 
568 
3 1 1 
10 
16 
194 
46 
13 
lu 
98 
71 
26 
14 
a 
1 C82 
4 3 3 
360 
92 
3 
17 
1 360 
34 
44 
2 7 1 
296 
20 
17Ô 
205 
72 
13 
12 
4 493 
1 966 
2 526 
1 3B0 
1 147 
674 
151 
• 
. . . a a 
33 
• 65 
9 
56 
4 
1 
19 
11 
6 
33 
a 
263 
407 
189 
19 
16 
17 
2 
33 
5 
5 
63 
62 
1 131 
8 7 8 
254 
2 2 1 
62 
33 
11 
44 
5 
• 53 
48 
4 
1 
BZT­NCB 1 5 . 0 2 
781 
49 
524 
1 6 7 4 
234 
4 
76 
739 
263 
982 
i 
723 
215 
4 5 6 
26 
40 
B22 
443 
3 7 9 
62 
51 
309 
5 
170 
38 
15 
C39 
436 
603 
84 
76 
378 
66 
4 
142 
122 
2 02 
5 926 
4 00 
1 92 
l 48 
1 4 3 0 
39 ' 
326 
BZT­NOB 1 5 . 0 3 
33 
11 
50 
50 
85 
93 
32 
,\ 
30 
369 
231 
13a 
129 
99 
9 
BZT­NDB 1 5 . 0 5 
89 
118 
421 
25 
5 
9 
5 
11 
29 
6 
2 
11 
96 
12 
36 
3 
9 3 8 
653 
286 
103 
65 
75 
5 
4 
108 
14 
1 
35 
21 
1 ' 
11 
11 
3 
111 
431 
85 
151 
37 
15 
33 
71 
5 
85 
13 
1 
3 
6 
24 
33 
13 
84 
75 
33 
23 
24 
1 4 5 3 
6 7 6 
7 78 
513 
312 
164 
î 
81 
BZT­NDB 1 5 . 0 9 
26 
12 
16 
12 
14 
6 
6 
1 
139 
139 
3 
11 
1 38 
70 
11 
2 
18Õ 
15 
94 
554 
116 
439 
41B 
98 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 1 
10 30 
1031 
1132 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 30 
0 34 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
5 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 ) 1 
10 32 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 46 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 70 
2 0O 
2 0 3 
2 4 7 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 3 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 46 
3 72 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 84 
4 96 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 4 0 
B 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 5 
9 5 0 
9 6 2 
ίσο o 
1 0 1 0 
i o n 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
41 I 
14 
5 Í 
t 
4 
3 5 
3 3 
2 
1 
42 1 
3 9 
1 5 
2 5 
2 5 
ia 
2 3 
1 
2 
t 
; 3 
12 
1 
^ 7 
5 
1 
1 
1 
2 
S 
1 
1 
3 7 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
28 7 
1 2 8 
15 f 
1 
4 7 
3 
5 
. 3 9 G 
T 
9 ) 6 
66 8 
5 1 3 
123 
6 3 4 
3 0 
28 7 
7 4 1 
2 5 
1 0 6 
3 3 
1 0 3 
4 3 6 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 9 
1 4 6 
4 3 6 
0 ) 2 
45 4 
2 5 9 
3 5 1 
6 0 6 
6 
1 4 4 
5 8 9 
. 2 0 Hi 
S I 
3 5 3 
3 9 1 
7 1 7 
1 7 4 
1 5 7 
3 4 7 
11 
8 5 1 
7 4 5 
3 7 ) 
5 0 0 
0 2 3 
3 9 0 
7 4 1 
5 2 5 
9 7 1 
3 0 
5 2 9 
0 0 2 
34 3 
9 3 4 
6 3 1 
4 9 6 
9 6 7 
5 0 1 
1 3 0 
5 0 
6 3 
1 3 0 
1 4 3 
5 1 0 
5 2 
9 5 
4 0 
5 5 
6 5 
5 5 9 
4 3 7 
10 0 
97 
4 5 1 
2 4 2 
3 5 9 
40 7 
4 3 2 
7 ) 0 
2 1 3 
1 0 9 
3 1 7 
1 0 4 
4 0 0 
4 1 
7 0 0 
1 9 4 
4 1 0 
1 5 1 
5 0 1 
7 2 4 
3 1 7 
C 9 6 
54 9 
0 3 5 
1 4 0 
3 5 
9 6 
1 1 8 
2 1 8 
5 7 5 
1 5 2 
1 2 3 
1.11 
9 0 
7 B 7 
4 1 
7 3 
0 4 9 
3 2 
8 7 9 
2 6 
6 4 
3 3 0 
3 7 1 
9 6 0 
Janvier­Décembre 
France 
1 0 
. • 
t A I S S E S E 
ERISCHE 
12 
12 
1 
2 7 
2 6 
1 
U L E 
2 3 1 
1 1 1 
2 C 4 
7 7 5 
. 7 36
2 
3 66 
a 
. 1 0 0 
• 
5 3 5 
3 2 6 
2 0 3 
7 4 0 
1 
1 0 3 
2 
1 
3 6 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . • 
T HUILES 
F8TTE UNO 
6 7 9 
14 197 
3 4 5 0 
20 
4 0 
1 0 5 
18 518 
18 325 
1 9 3 
4 3 
2 3 
n o , . 4 0 
OE SOYA 
JJAOEL 
1 
10 
6 
3 
1 
2 3 
4 
5 9 
1 1 
4 7 
2 5 4 
4 3 3 
1 3 9 
7 0 Î 
5 9 9 
9 7 Ò 
7 7 8 
03 3 
1 0 
1 8 9 
? 4 9 
5 2 9 
7 2 3 
6 4 8 
3 7 0 
6 8 7 
6 8 3 
16 4 9 4 
a 
2 4 3 7 
1 898 
6 7 7 
2 0 4 4 
. . . 
. . . 4 1 
1 
. 5 
2 2 3 
1 3 
1 4 5 0 
50 I 
1 5 
5 5 
5 1 
1 4 
5 0 5 
5 0 0 
3 9 
1 574 
2B 555 
21 505 
7 090 
Nederland 
20 2 
• ANIHALES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
NOA 
OHE, ANG. 
1 
1 
3 
3 
2 0 
1 2 
2 3 
1 4 
1 3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
1 
1 
1 
1 2 5 
7 0 
5 4 
2 5 2 
5 7 4 
. 4 5 C 
, . 
. . . 3 3 
3 0 
4 6 
3 
. 15 
4 2 3 
2 7 7 
1 4 6 
3 3 
3 3 
4 
5 5 
3 0 
2 3 7 
3 7 5 
2 1 6 
7 6 0 
9 6 9 
2 9 
8 5 4 
1 4 5 
7 7 5 
5 0 0 
8 5 3 
7 0 8 
9 9 0 
4 0 
1 
2 6 
4 
a 
7 3 8 
4 3 3 
. . . 
7 0 
5 0 
3 3 
1 3 1 
5 0 0 
5 ? 
3 6 
. 3 5 0 
1 6 4 
, 9 7 
4 5 1 
. 3 0 9 
4 0 7 
2 9 
1 8 4 
a 
1 0 9 
3 1 7 
1 0 9 
4 0 0 
1 0 
3 0 0 
5 8 9 
4 2 5 
1 5 1 
1 
4 1 2 
. 3 7 3 
0 3 5 
1 4 0 
8 5 
9 6 
1 1 8 
1 0 
1 
3 
1 2 3 
1 0 1 
, 7 8 7 
4 1 
6 1 6 
6 6 
5 1 9 
, 
0 5 5 
5 8 3 
4 6 8 
3 0 
3 
3 5 
3 5 
3 
1 
9 
2 
I 
5 
2 
2 
1 1 
5 
1 
2 
4 
1 
6 2 
1 7 
4 5 
1 
17 
1 
5 
, 
5 5 
8 8 3 
2 0 8 
9 1 4 
2 2 
2 3 7 
5 
2 
1 C 6 
. 1 2 0 
6 4 
. 9 
1 3 1 
9 3 0 
0 5 9 
3 7 2 
4 4 2 
3 2 7 
3 10 
8 8 
1 2 0 
1 2 2 
7 6 2 
9 0 7 
, 7 2 0 
6 4 5 
2 
2 5 6 
6 0 0 
0 0 5 
. 1 7 0 
1 3 2 
5 1 8 
4 3 4 
a 
. . 9 2 
6 3 1 
4 5 6 
6 9 5 
. 6 0 
. 5 3 
1 4 7 
2 
. . 5 9 
4 0 
. 6 5 
2 0 9 
2 1 2 
1 0 0 
. . 2 4 2 
5 0 
2 6 4 
3 5 0 
2 0 3 
. . . . 1 0 
4 0 0 
1 0 0 
4 5 6 
. . 7 4 3 
3 1 7 
5 4 9 
. . . 
2 0 6 
a 
5 C 1 
, . 9 0 
. . 7 3 
4 3 3 
1 6 
3 6 0 
. • 
6 5 7 
5 1 1 
1 4 6 
Italia 
1 
3 
export 
BES" 
DES 
1021 
1030 
103 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
S 0 6 4 
0 6 6 
2 L 2 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
50 1000 
15 1010 
35 1011 
I 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
33 1040 
0 0 1 
0 0 2 
7 02Ò 0 0 3 
60 0 0 4 
15 
5 2 
3 01 
2 7 
4 8 1 
2 ( 
t ' 
11 6 5 " 
7 08 ( 
4 5 7 : 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
î 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
5 046 
1 0 4 8 
0 5 0 
) 052 
0 6 0 
0 6 2 
î 06 4 
0 7 0 
2 0 0 
20 8 
2 4 7 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 34 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
60 0 
) 6 0 4 
60 3 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 5 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
i o n 
r i M M U N G 
TINATION 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
L I B A N 
SYR IE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­f lAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . Ν . B S P 
. A L G F R I E 
CAP VERT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO .DAHOHEY 
. Z A I R E 
. S O H A L I A 
.KENYA 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
HEXIOUE 
COSTA RIC 
PANAHA 
.GUA0E10U 
. H A R T I N I S 
JAHAK.UE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
VENEZUFLA 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
PERÇU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JOROANIE 
ARAB. S Ε I) .1 
KOHFIT 
BAHREIN 
ET.ARABES 
OHAN 
YEHEN 
PAK ISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
F I D J I 
SOUT. PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
2 
8 
1 3 
1 2 
1 1 
3 
7 
6 
4 
5 
1 
3 
1 
? 
1 
2 
9 
2 
7 4 
3 3 
4C 
lî . 1 
1 ) 6 
2 1 2 
­.29 
9 3 7 
8 2 2 
1 / 
4 3 
1 7 2 
1 3 
2 3 
1 4 
6 6 
1 4 3 
1 6 
4 1 
3 6 
2 1 
2 34 
5 5 5 
6 6 U 
3 C 5 
7 7 
1 5 8 
3 
2 5 
2 1 4 
7 2 4 
7 5 9 
1 0 9 
6 3 9 
6 5 6 
6 1 4 
1 0 
5 2 4 
6 5 6 
4 5 2 
1 5 9 
7 5 o 
9 7 7 
3 4 7 
1 5 6 
2 0 9 
1 1 
1 5 7 
1 2 8 
0 3 9 
0 6 6 
1 7 7 
3 4 1 
2 4 9 
1 1 2 
4 3 
1 3 
1 9 
3 4 7 
7 4 
1 1 9 
1 6 
3 0 
1 6 
2 7 
2 6 
1 4 6 
1 3 7 
4 2 
22 
3 6 4 
8 7 
1 2 4 
4 8 U 
1 5 0 
2 6 1 
6 5 
3 3 
1 0 4 
4 9 
1 2 9 
1 3 
1 7 6 
4 5 4 
4 3 0 
3 3 5 
1 1 2 
5 3 6 
L3i> 225 
2 0 6 
4 3 7 
5 0 
21 
3 7 
4 9 
8 6 
2 8 6 
1 3 9 
4 1 
4 7 
3 0 
3 7 6 
1 7 
2 3 
6 2 3 
2 9 
6 3 0 
1? 
2 6 
6 4 2 
8 85 
9 3 b 
Franca 
3 
. ­
. 1 804 
1 769 
2 1 6 
2 2 6 
, . 1 6 9 
1 
. a 
. 1 2 7 
. . 20 
• 4 347 
4 015 
3 3 2 
1 7 3 
1 
32 
1 
a 
1 2 7 
a 
3 1 7 
2 37 7 
1 
1 479 
1 7 6 
1 4 Õ 
2 C 6 
8 0 
7 4 2 
5 6 
7 3 
3 1 9 
6 737 
i cea 
13 802 
2 694 
i i ice 
1000 RE HC 
Belg­Lux. 
a 
. • 
9 7 
2 5 0 Î 
4 9 9 
23 
4 0 
3 176 
3 097 
7 4 
1 4 
5 
4 2 
a 
a 
2 3 
5 166 
. 6 5 5 
6 0 3 
1 7 6 
3 0 1 
10 
2 
4 6 
5 
3 5 6 
1 1 2 
2 7 
1 8 
1 0 3 
»JÎ 
2 6 7 
8 227 
6 599 
1 628 
Nederland 
ezT­
B Z T ­
5 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
3 3 
1 8 
1 4 
3 
. • 
NCB 
2 7 
2 6 6 
2 4 0 
1 4 
1 6 
' .34 
5 3 4 
5 0 
1 4 
2 0 
2 
1 1 
1 6 
\on 
6 6 7 
9 9 1 
a 
C 2 6 
6 8 ) 
4 2 5 
9 
2 7 5 
4 8 6 
1 6 2 
1 5 9 
1 7 4 
3 8 2 
2 8 1 
1 4 
1 
9 
2 
• 0 0 6 
1 3 8 
. . a 
a 
2 4 
1 5 
. 9 
6 9 
1 1 9 
l a 
1 1 
. a 
. 8 6 
5 2 
a 
22 
3 8 4 
. 1 C 7 
4 8 0 
9 
5 9 
a 
3 3 
1 0 4 
4 9 
1 2 9 
4 
6 4 
3 2 9 
4 2 8 
3 3 5 
a 
1 4 2 
. 4 8 8 
. 4 3 7 
5 0 
2 9 
3 7 
4 9 
5 
1 
1 
4 1 
4 7 
3 76 
1 7 
. 2 0 1 
2 4 
5 0 B 
. * 
3 4 5 
3 6 7 
4 78 
Deutschland 
(BR) 
1 5 . 0 6 
4 
5 
4 
3 
i 
1 2 
1 4 0 
1 3 9 
. 3 9 6 
1 4 
4 3 
3 
2 
2 5 
. . 2 1 
9 
. 8 
1 8 
J 9 3 
9 0 7 
1 6 9 
1 0 3 
7 1 
6 4 
a 
1 4 
2 1 
1 5 . 0 7 A 
2 
1 
2 
1 
1 
1 6 
4 
1 1 
8 9 1 
4 3 1 
4 6 4 
a 
7 9 7 
4 1 4 
1 
7 3 
1 71 
1 3 U 
a 
5 6 2 
5 9 5 
9 9 8 
1 4 4 
a 
. . 2 9 
. 1 7 7 
3 4 1 
1 8 8 
. 1 4 
a 
1 9 
J 3 d 
l 
. . 1 9 
1 6 
a 
2 8 
6 0 
6 3 
4 2 
. . 6 7 
1 7 
. 6 3 
1 2 6 
6 5 
. a 
a 
. 3 
Vi 
6 8 3 
a 
a 
2 2 4 
1 ) 5 
. 2 U 6 
a 
. a 
a 
a 
8 1 
• U 5 0 
. a 
3 0 
. 21 
4 2 2 
5 
1 2 2 
a 
• 
3 8 6 
6 2 8 
9 6 0 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
. 
• 
2 
12 
2 
3 Ú 
1 
a 
a 
a 
. 2 7 
a 
1 588 
9 
5 
1 5 
6 2 
6 
1 ) 1 
Γ 2 6 
2 88U 
1 597 
1 2 84 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War 
Gaganübarstallung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
10 70 
1321 
1 0 ) 0 
1 3 ) 1 
1032 
10 40 
CST 
c a i 
0 ) 3 
3 ) 4 
I O C ) 
M I O 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 1 
0 ) 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 0 
2 4 4 
2 6 0 
2 30 
1 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 33 
3 70 
3 72 
4 ) 4 
4 5 3 
4 62 
4 96 
6 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 9 
ROO 
8 0 4 
8 0 9 
3 16 
3 22 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1120 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 14 
C 15 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 32 
0 34 
3 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
7 1 3 
2 4 3 
2 6 4 
7 7 2 
2 3 3 
3 1 2 
3 18 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
1 4 6 
) 7 0 
3 7 2 
) 7 ) 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 4 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 ) 
4 7 2 
MENGEN 
EG-CE 
7 2 
5 3 
7 d 
. 4 
' 2 ! 
<2 1 
ί 
; 1 
3 
3 
3 
2 
32 
22 
4 
4 
; 4 
1 
42 1 
2 
l i 
2 
I C 
1 
9 6 4 
1 3 0 
52 3 
7 6 8 
4 8 1 
3H2 
. 30 *H 
Β 
1 13 
3 3 
1 1 6 
4 2 3 
2 7 4 
1 5 4 
14 J 
1 4 
. 4 0 Η 
E 
7 4 6 
7 4 3 
142 
)37 
5 5 5 
IO 
3 1 
4 5 3 
1 1 1 
6 5 
1 3 
0 5 4 
5 1 
2 7 
1 6 
1 3 
1 13 
7 2 
7 3 
13 
1 8 
5 5 
1 3 2 
6 1 
1 5 3 
1 ) 3 
2 2 
2 7 7 
1 1 1 
7 0 7 
1 6 
77 
1 9 
3 2 
7 9 5 
2 2 2 
3 3 
3 3 9 
20 9 
5 2 3 
6 30 
7 0 5 
7 0 6 
9 7 3 
4 6 2 
61 3 
1 
. 5 0 Η 
0 
119 
3 ) 5 
4 0 3 
9 5 2 
6 74 
5 4 1 
2 1 
1 1 
ro 
4 9 
1 3 5 
99 3 
2 9 7 
95 5 
1 1 
2 5 
4 0 
6 2 
4 1 
. 0 
77 
1 
14 
1 5 
4 5 
1 0 
•2 
1 5 
4 7 
3 6 
1 4 ) 
4 7 
) 6 
1 7 
1 4 
3 8 
1 4 1 
1 4 3 
1 3 
) ) 1 3 
3 
1 0 
1 7 
7 4 
2 1 
3 0 
1 1 2 
France 
12 
6 
3 5 
J I L E 
3 2 5 
7 83 
3 56 
4 
4 5 5 
• 
Belg 
3 
2 
2 
DE COTON 
•UHHOLLSA 
J I L E 
ATOE 
TONNE 
-Lux. 
7 7 6 
C 3 6 
3 1 2 
5 7 
7 2 
5 0 1 
1 6 6 
• 
1 7 C 
1 6 6 
4 
4 
• 
D'ARACHIDE 
1DNUSS0EL 
3 
2 
1 
2 
12 
6 
5 
1 
" 1 
4 
1 
J I L E 
ö 7 Ï 
. 4 6 7 
4 0 5 
3 Ί 
0 99 
. . . 0 54
5 1 
2 3 
1 6 
la 
1 8 5 
2 2 
5 0 
1 6 
13 
5 5 
1 6 1 
6 1 
1 5 3 
1 2 5 
2 2 
2 1 2 
1 4 5 
1 0 9 
a 
2 
. . 
222 
3 3 
8 0 3 
3 3 3 
5 4 3 
8 4 0 
2 6 3 
1 B 2 
5 72 
4 2 5 
5 6 4 
. 
7 
1 
9 
9 
D'OL ! VE 
- IVENOEL 
15 
2 
2 06 
1 0 6 
9 7 
6 94 
3 3 8 
9 
7 
1 5 
4 7 
2 1 
4 4 9 
3 
9 5 5 
1 1 
. 4 
. 4 1 
2 2 
. . 13 
1 5 
17 
2 
1 ) 
5 
4 
1 
, 1 3 
3 6 
17 
1 4 
3 1 
5 0 
4 2 
. 5 
3 
. 17 
2 ) 
5 
3 0 
1 32 
1 5 7 
2 5 4 
3 1 ? 
1 7 
?ã 
2 
2 8 4 
2 2 3 
6 1 
1 9 
3 
4 2 
3 4 
4 
• 
1 
2 5 6 
1 4 8 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland | ta | ¡a 
(BR) 
27 634 25 
20 509 23 
25 047 12 
5 4 3 
909 1 
1 787 6 
17 
1 3 6 
1 8 7 
3 7 
1 5 0 
1 3 6 
1 4 
6 8 8 
1 893 
1 658 
79 1 
1 3 
2 
6 5 
1 7 
1 
6 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
3 0 
3 
5 23 
4 51 
7 1 
4 1 
6 
3 0 
4 
) 
5 
1 
3 
3 
7 
3 
1 
. 
7 5 
ì 2 
J 2 
ì 2 
> 2 
5 
i 
ι 
4 9 8 3 73 
BEST 
DES 
I 1020 
605 192 1021 
826 480 1030 
1 6 4 
0 4 5 
1031 
1032 
822 272 1040 
5 
5 3 
7 1 
7 1 
L O I 
1 8 4 
8 88 
0 71 
3 5 4 
1 0 1 
5 
4 8 
2 4 
2 4 
9 9 
9 9 
4 5 
1 
1 
' 
3 
) 
3 6 
ι 
I 6 
S Κ 
S 
5 4 
2 31 
3 ΙΟ­
Ι 4 
7 0 , 
2 0 
1 . 
t 
6 
2 
1 1 
, 54 
i 27 
2 
3 
6 
3 
Τ 
ι 
11 
4 
8 
1 4 
3 ' 
10 09 
Ι Ι Ο Ι 
Ι 
2 
Γ 
1 
1 
0 0 1 
0 0 3 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
O O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 0 
2 4 4 
t 260 
2 3 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
7 6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
> 1000 
1010 
1011 
) 1020 
1021 
) 1030 
1031 
1032 
1040 
ì 0 0 1 
) 002 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 022 
! 026 
• 0 2 8 
) 030 
0 3 2 
I 0 3 4 
) 0 3 6 
I 03 8 
0 4 0 
0 4 4 
> 045 
) 046 
ί 0 4 8 
0 5 0 
1 060 
7 062 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
) 272 
j 288 
) 302 
) 318 
3 2 2 
> 334 
1 342 
ι 346 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
7 390 
4 0 0 
> 404 
! 428 
i 432 
4 4 0 
4 5 2 
) 4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
> 4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-3AS 
N.ZFLANDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.TCHAD 
GUINEE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
. A F A R S - I S 
.HACAGASC 
.REUNION 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΟΗΔΝ 
A U S T R A L E 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
.CALEDON. 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . S O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
ROY .UNI 
IRLAND8 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
- Z A I R E 
ETHIOPIE 
. S O H A L I A 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA 
H A Ï T I 
BAHAHAS 
.GUADELOU 
. H A P T I N I O 
BAREADOS 
INDES OCC 
T R I M O . T O 
WERTE 
EG­CE 
le 
1 3 
2C 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 4 
9 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 1 
2 
8 
1 
5 0 2 
1 7 5 
1 5 6 
2 2 6 
7 7 9 
2 5 5 
3 4 
1 3 
5 c 
1 5 9 
9 1 
6 8 
6 2 
5 
2 3 3 
3 7 6 
5 1 J 
2 8 9 
5 6 7 
1 4 
5 3 
5 5 4 
2 0 
3 0 
1 0 
1 6 4 
33 
1 2 
1 0 
1 1 
8 7 
1 3 
5 2 
1 2 
1 1 
2 6 
3 7 
3 3 
7 o 
7 8 
1 3 
1 4 7 
9 7 
1 2 6 
1 1 
1 5 
1 1 
2 7 
3 6 0 
1 3 5 
2 1 
4 8 6 
9 2 2 
9 77 
5 4 4 
1 2 7 
6 6 1 
8 1 5 
2 5 6 
9 2 4 
1 
5 2 6 
3 3 9 
2 1 6 
0 22 
2 94 
5 2 1 
2 1 
1 5 
7 7 
5 7 
1 2 5 
8 5 1 
3 3 0 
1 4 5 
1 0 
2 3 
4 2 
5 3 
2 9 
5 4 
9 0 
2 6 
1 4 
1 3 
4 7 
1 0 
2 1 
1 4 
5 J 
7 7 
1 3 6 
5 4 
3 7 
21 
1 1 
8 6 
7 9 0 
0 5 3 
2 5 
4 1 
1 5 
1 2 
1U 
2 0 
2 5 
22 
1 9 
1 6 3 
France 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 1 
2 
6 2 7 
6 1 9 
2 6 1 
2 
1 3 4 
6 2 1 
2 1 5 
0 8 5 
. 5 3 
5 7 7 
. . . 1 6 4 
3 3 
1C 
1 0 
1 1 
8 7 
1 3 
3 3 
1 1 
1 1 
2 6 
8 6 
3 5 
7 6 
7 3 
1 3 
1 1 1 
7 8 
5 8 
. 1
. . . 1 3 5 
2 1 
4 6 6 
1 7 7 
9 2 2 
2 5 5 
6 8 1 
6 3 2 
5 7 4 
2 3 2 
8 9 7 
­
2 0 7 
1 2 0 
7 8 
2 9 4 
3 0 3 
8 
1 0 
1 9 
3 5 
2 3 
3 6 4 
3 
1 4 5 
1 0 
, 4 
. 2 9 
1 9 
. . 1 4 
1 3 
4 1 
2 
1 4 
5 
5 
1 
. 1 4 
3 7 
23 
1 1 
8 0 
6 1 
4 7 
4 
. 1 2 
20 
2 4 
5 
1 9 
1 6 3 
100(1 ΠΕ UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
424 7 106 
5 1 1 4 932 
592 7 4 96 
28 133 
27 2 8 0 
112 376 
BZT­NCB 15 
47 fl 
. , 5 6 
53 76 
47 14 
5 62 
i 56 
5 
BZT­NDB 15 
3 il2 220 
6 7 5 
1 1 3 
405 6 6 9 
2 4 
3 6 
, . , . 3 0 
9 
1 9 
4 52 
4 48 
3 
1 
1 
5 
, . 3 6 
) 16 
3 2 
1 1 
1 4 
1 1 
6 
1 4 2 
, , , 1 9 
7 1 5 5 2 
3 1 5 8 7 
3 3 6 4 
) 1 9 4 
2 30 
2 
2 
) 1 6 9 
Ì 1 
2 ¿5 
3 
7 
2 
1 
B Z T ­ N D B 1 5 
l 
3 a 
S 4 
1 a 
6 6Ü3 
6 055 
3 6 5 1 
6 3 
3 3 8 
1 706 
. 0 7 B 
4 
1 6 
■ 
J Û 
3 0 
. . • 
0 7 C 
4 3 
8 0 
3 9 7 
a 
4 5 8 
a 
a 
9 7 7 
2 0 
. 1 
2 1 
2 1 8 
2 218 
9 7 9 
1 239 
1 2 3 6 
9 9 7 
3 
. , • 
0 7 D 
1 7 
3 
i 1 
7 
4 
1 5 
VALEUR 
Italia 
1 042 
3 6 
1 3 6 
. . 6 1 
, . . . . . . . . . . . . 2 
. . . . . . . . . . . 
. , 3 6 
. . . . a 
. . ­
4 6 
. 4 8 
6 
a 
4 1 
. . • 
1 527 
1 1 2 
5 4 
8 6 4 
. 2 1 8 
1 3 
5 
5 7 
2 1 
9 5 
4 8 3 
3 1 2 
. . 2 3 
3 6 
5 3 
3 5 
9 0 
. . . 6 
6 
7 
9 
4 3 
7 6 
1 3 6 
4 0 
. . , f 8 7 2 9 
1 0 0 6 
2 5 
3 7 
1 5 
1Ó . 1
1 7 
a 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dez 
Schlüssel 
Code 
4 94 
5 0 0 
5 G 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 64 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 0 
3 3 4 
8 09 
9 5 0 
9 6 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 28 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
2 0 0 
6 32 
6 36 
8 04 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
„ 0 05 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
osa 0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 02 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 66 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 0 
4 78 
4 84 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 49 
7 0 0 
7 0 6 
7 40 
8 0 4 
3 0 9 
8 16 
amber — 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 1 7 
77 
5 4 
1 0 
1 2 
2 4 9 
7 0 
23 1 
4 0 
2 5 
9 
1 3 
1 4 
5 5 
7 4 
4 1 
1 3 2 
1 4 
4 4 6 
1 9 
2 7 
1 9 
2 6 
35 563 
19 707 
IS 861 
17 2 2 1 
4 97 6 
2 454 
6 2 1 
1 6 9 
1 4 0 
42 1 .60*HL 
SC 
25 663 
29 223 
S 695 
14 234 
1 106 
6 4 
2 1 
6 2 
1 5 
6 430 
1 4 
3 2 
2 7 
3 1 
2 3 2 
1 8 
91 130 
8 3 97 3 
7 158 
t B98 
ί 597 
2 5 8 
5 1 
5 6 
42 1 . 7 0 * H L 
RA 
5 855 
6 475 
26 897 
6 909 
51 261 
3 0 4 
1 9 7 
4 244 
3 550 
I 275 
2 7 4 
3 4 
3 1 6 
1 472 
14 9 6 9 
11 349 
3 5 0 
7 3 
2 7 5 
28 7 
9 2 
1 0 1 6 
5 6 
1 7 6 
1 599 
3 9 8 
4 2 
5 0 
7 5 
7 2 0 
I 123 
5 085 
2 5 
3 5 0 
3 3 7 
5 3 7 
9 3 9 
6 3 
2 8 
1 930 
2 1 1 
5 4 
14 00 3 
1 765 
9 0 
3 3 
1 305 
4 2 
3 7 
5 5 
6 3 
4 1 
6 0 
2 370 
1 9 
4 1 3 
2 6 
Janvier­Décemb 
Franca 
2 1 
1 6 
5 
4 
3 
I L E 
1 
1 0 
9 
1 0 
. . . . 5 
3 
. . 1 4 
. 6 
7 6 
1 
4 
2 
2 7 
. • 1 0 7 
1 0 2 
0 0 5 
1 5 3 
7 3 6 
3 3 0 
4 0 4 
1 2 9 
2 2 
Belg 
r e 
TONNE QUANTITÉ 
­Lux. Nederland D · « « « * ' · ' " ' 
4 C 
4 0 
DE TOURNESO 
NNENBLUH 
5 
6 
6 
I L E 
P S ­
3 
1 1 
5 
2 3 
1 
1 4 
5 
1 
1 
1 
7 
. 3 9 9 
1 3 3 
0 4 8 
6 7 5 
1 1 
. . 
5 0 
. 1 2 
i . 1 8 
9 6 2 
7 5 4 
2 0 3 
7 0 
6 1 
1 3 8 
4 4 
5 8 
ENOEl 
2 3 
2 
2 6 
2 6 
DE COLZA, 
RUEf 
a 
8 4 Õ 
4 2 0 
3 8 2 
4 0 2 
10 
1 9 7 
3 2 3 
. 3 0 3 
2 7 4 
2 8 
1 0 4 
8 2 1 
3 6 9 
0 1 5 
. . . 2 3 7 
a 
. 5 6 
1 7 6 
5 3 2 
3 7 7 
4 2 
a 
. 7 0 5 
0 7 6 
9 3 0 
2 5 
. 9 1 6 
3 8 3 
a 
1 
. 2 1 1 
1 4 0 
8 3 3 
1 6 
. 3 
. . . . . 6 0 
. 4 1 1 
2 6 
3 4 
8 4 
1 3 
3 6 
3 7 
D 
­ ODER 
2 0 7 
8 
5 
2 4 
2C 
1 
3 e 
6 
5 
1 
'. . 1 
L 
5 1 
2 4 
5 
4 5 
1 
3 31 
S 31 
1 
' 7 
1 
1 
0 8 . 
7 6 ' 
3 3 
2 
1 
21 
2 
3C 
1 2 " 
« 4 Í 
Σ Ο ­
Σ 4Í 
1 4 ' 
π Ι Ο Ι 
: Ν Α ν ε τ τ ε 
SENFSllblZ 
5 1 
1 
) 1 
) 2 
1 
4 
2 
1 
3 
3 1 C 
Bit 
3 5 3 
2 1 1 
2 9 4 
3 0 2 
I O C 
9 6 7 
t 
2 0 3 
1 5 1 
6 0 C 
0 2 7 
. 
. 
9 2 
5 1 6 
. 4 7 
9 
. . 7 5 
. 3 
0 5 5 
. 3 5 0 
. 2 1 
5 1 
1 3 
2 7 
9 0 0 
. 3 0 
3 3 3 
1 2 4 
7 4 
. 7 7 7 
4 2 
1 0 
5 5 
6 8 
1 
. 1 0 
3 9 
. * 
5 
3 
8 
7 
6 
2 3 
1 7 
6 
6 
6 
ετ σε 
E L 
2 
1 
1 5 
2 5 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
4 9 
2 1 
2 3 
2 8 
2 6 
. 
. • 
0 3 1 
5 6 0 
0 1 6 
. 4 1 0 
3 6 
2 1 
5 7 
3 5 
3 5 0 
1 4 
. . . 1 5 5 
• 
7 5 2 
0 6 6 
6 3 6 
6 7 6 
5 1 4 
1 0 
. • 
I ta l ia 
1 7 
3 
1 4 
1 3 
1 
1 
1 
2 
2 
HCUTAROE 
4 4 9 
7 9 9 
3 8 8 
. 4 0 0 
1 19 
4 5 0 
2 9 
5 0 0 
6 0 7 
2 7 5 
5 0 Õ 
5 0 
15 
1 0 0 
3 3 7 
5 3 
5 30 7 5 6 
3 3 
5 2 5 
2 7 
4 0 
3 6 0 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
116 434 V8N8ZUELA 
87 500 EQUATEUR 
45 508 BRESIL 
512 C H I L I 
12 516 BOL 1VIE 
249 6 1 6 IRAN 
70 6 2 4 ISRAEL 
2 8 1 632 ARAB.SEOU 
35 6 3 6 KOWEÏT 
25 6 4 7 ET.ARABES 
6 6 4 9 OHAN 
13 652 YEHEN 
14 6 5 6 YEHEN SUD 
51 6 6 0 PAKISTAN 
74 6 6 4 INDE 
35 706 SINGAPOUR 
55 732 JAPCN 
I 3 740 HONG KONG 
442 800 AUSTRALIE 
17 804 N.ZELANDε 
809 .CALEDON. 
19 9 5 0 SOUT.PROV 
26 962 PORTS FRC 
593 1000 H 0 N 0 E 
166 1010 INTRA­CE 
827 1011 EXTRA­CE 
0 3 9 1020 CLASSE 1 
164 1021 AELE 
6 2 3 1030 CLASSE 2 
2 1 6 1031 .EAHA 
39 1032 . A . A O H 
118 1040 CLASSE 3 
160 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
7 0 0 0C3 PAYS­BAS 
715 0 0 4 ALLEH.FED 
5 6 
5 7 
1 
2 
1 
3 5 
7 
2 ' 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORYFGE 
5 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
200 A F R . N . E S P 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
804 Ν . Ζ Ε ί Α Ν ΰ ε 
809 .CALEDON. 
5 1000 H 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
i ion εχτρΑ-οε 3 1020 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
2 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
5 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHε 
042 8SPAGN8 
0 4 3 ANOCRRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
050 GRECE 
200 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
) 21? . T U N I S I E 
) 216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
260 GUINE8 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
280 .TOGO 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
342 .SOMALIA 
366 H0ZAH3IQU 
370 .HACAGASC 
37 2 . R8UNI0N 
373 m u m c E 
376 .COHORES 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIOUE 
458 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
470 INDES OCC 
478 .CURACAO 
434 Ϋ Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
496 . ΰ υ Υ Α Ν ε F 
508 BR8SIL 
512 C H I L I 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAE.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
64T ET.ARABES 
6 4 9 OHAN 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
816 . N . H E B R I O 
WERTE 
EG-CE 
3 1 
1 4 
1 7 
1 4 
4 
2 
12 
9 
3 
5 
2 
3 3 
1 0 
2 
2 
2 
I 
1 
5 
1 
12 
1 
2 
3 
1 
3 
1 3 7 
1 1 9 
3 7 
1 2 
1 4 
1 4 8 
3 4 
2 7 8 
4 o 
23 
1 1 
12 
1 3 
7 2 
7 1 
3 6 
1 2 1 
1 1 
4 1 7 
20 
29 
la 
21 
loo 
3 9 9 
3 66 
7 9 1 
0 6 6 
3 7 9 
3 5 0 
2 16 
1 4 6 
0 2 7 
4 il 
2 5 7 
J 7 4 
4 0 7 
3 1 
17 
6 6 
1 6 
3 6 , 
1 6 
1 3 
1 4 
l u 
1 2 2 
1 1 
2 9 5 
4 9 9 
7 96 
6 5 J 
5 1 2 
1 4 U 
3 3 
3 4 
6 3 6 
4 3 6 
3 7 4 
5 6 3 
4 7 8 
I d i 
4 6 
2 59 
6 9 1 
5 2 4 
9 1 
12 
1 1 2 
3 0 U 
8 1 5 
OOU 
1 0 2 
5 4 
7 7 
1 0 1 
3 1 
2 5 5 
2 1 
7 u 
5 6 0 
1 3 6 
2 1 
2 1 
1 6 
2 4 3 
4 3 3 
2 0 6 
1 0 
9 0 
1 3 0 
3 3 3 
3 3 7 
1 9 
1 3 
6 1 9 
7 6 
2 1 
5 1 7 
3 9 1 
3 2 
1 3 
3 9 1 
1 6 
1 1 
2 Ü 
2 9 
1 3 
2 1 
3 4 6 
1 3 
1 7 1 
1 1 
France 
1 3 
1 1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 2 
1 3 
1 2 
a 
. . . 3 
j 
, 1 7 
6 
6 1 
1 
3 
1 
2 9 
• 
3 4 3 
7 0 0 
6 4 3 
2 C 7 
6 6 7 
6 1 6 
1 4 2 
1 4 4 
1 9 
4 1 7 
4 7 
C 3 9 
2 3 0 
8 
. , 
2 7 
. 3 
. . a 
1 1 
6 5 4 
73 3 
1 2 1 
4 1 
3 5 
8 0 
2 6 
3 4 
a 
8 6 6 
4 6 6 
2 5 9 
5 4 0 
5 
4 6 
6 2 5 
, 9 1 
9 1 
1 0 
3 7 
340 63? 
2 3 3 
. . . 1 0 1 
a 
. 2 1 
70 
5 4 1 
1 2 9 
2 1 
. . 2 3 7 
4 1 6 
4 2 0 
1 0 
. a 
3 2 9 
3 2 1 
. 1
. 7 6 
. 7 8 4 
2 1 9 
6 
; . . a 
. . 2 1 
. 1 7 1 
1 1 
1000 RF UC 
Balg.­Lui . Nederland Deutschland 
(BR) 
146 7 46 
116 6 19 
3 1 
3 0 
2 
2 8 
BZT­NDB 1 5 . 0 7 E 
9 4 4 8 407 2 104 
7 704 1 316 
3 5 0 2 62 5 
9 4 0 1 873 
1 8 168 
8 13 
1 7 
6 4 
1 6 
2 337 
1 6 
. 8 
1 4 
1 6 
56 66 
• 
10 744 10 105 8 762 
10 738 9 992 6 212 
6 113 2 550 
L 65 2 542 
8 2 4 6 6 
S 41 
î 
• 
BZT­NOB 
7 7 1 ' i 
2 0 2 
2 4 
19 303 
65 341 
1 ' 
9 Í 
8C 
2 9 
4 3 Í 
. 2 
6 6 
4 2 
1 7 8 
1 205 
a 
. a 
. 51 
1 4 8 
. . 1 2 
> 3 
. a 
1 6 
3 
4 6 9 
. 9 0 
. 6 
1 6 
5 
1 2 
6 1 9 
. 9 
5 1 6 
3 5 
2 6 
. 2 4 7 
1 8 
4 
2 0 
2 9 
. a 
4 
1 3 
. * 
7 
. 1 5 . 0 7 F 
5 4 6 
3 11! 
. 6 283
„ bbH 
UbZ 
m 
„ 
y 
l i a 
• i>!>7 
m . 7 7 
β 
1 0 7 
„ 
β „ 
. ZI 
b 
3 1 9 
m 
1 3 Ô 
„ . 1 · * φ 
. . β b l 7 
1 3 7 
,, 1 3 
l<t3 
m 7 
a 
,, ib 
„ b^h 
u . * 
T a b 2 
VALEUR 
I ta l ia 
1 3 6 
1 0 7 
4 4 
. 1 4 
3 4 6 
3 4 
2 7 8 
4 1 
¿3 
0 
l i 
13 
3 3 
7 1 
3 U 
5 4 
1 0 
4 1 4 
1 9 
. 1 6 
2 7 
l b 022 
2 568 
13 464 
11 556 
1 172 
l 733 
2 0 6 
4 4 
1 2 9 
6 6 
. 2 3 5 
3 2 2 
6 3 0 
8 2 4 
6 
4 
3 
1 
. • 
6 
1 0 2 
5 4 
1 . 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
8 2 2 
i o n 
1 J 1.3 
1 ) 1 1 
1 0 2 1 
1 ) 2 1 
1 0 ) J 
1 0 3 1 
1 3 ) 2 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 ) 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
1 34 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 Ì 0 
3 4 6 
3 7 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 3 
4 8 4 
4 9 2 
6 1 6 
4 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 9 
2 1 6 
1 7 3 
4 0 3 
4 6 9 
6 0 0 
6 0 4 
1 O 0 O 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
es i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
O 0 5 
0 2 4 
0 3 1 
3 ) 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 4 
2 0 9 
2 2 0 
1 ? 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 7 3 
. 7 
7 t 
1 1 
E 
6 4 
4 
3 1 
4 2 2 
6 
1 
1 5 
I C 
1 
2 
2 
1 
-1 
1 
5 3 
3 4 
I E 
7 
ί 
τ 
1 
4 2 2 
1 5 
6 
1 
38 
4 
2 
1 
2 
7 4 
6 1 
12 
E 
7 
2 
2 
1 
4 2 2 
3 « 
15 
5 5 
3 
t 
2 
1 
3 
1 5 3 
3 5 9 
2 9 4 
5 6 0 
6 6 7 
1 1 2 
3 13 
1 1 4 
0 7 3 
. 1 0 Η 
L 
67 7 
) ? Ι 
7 3 6 
0 1 2 
0 4 6 
1 7 
0 1 5 
7 5 5 
1 ) 1 
7 3 9 
50 J 
4 1 ) 
3 7 2 
7 5 J 
5 5 0 
3 7 2 
4 5 1 
6 3 0 
24 3 
2 5 6 
7 6 
4 1 
1 0 6 
3 0 
4 3 
6 6 
2 3 2 
4 2 
1 5 J 
36 6 
6 6 3 
2 4 7 
1 1 6 
3 9 
6 0 
5 1 0 
2 5 1 
6 ) 9 
7 7 3 
8 6 6 
4 1 6 
) 2 7 
6 6 7 
3 3 1 
3 4 4 
7 5 3 
2 0 * H 
Ρ 
2 7 3 
2 1 3 
0 3 4 
3 3 0 
9 4 6 
2 5 7 
2 5 2 
1 1 3 
1 5 4 
3 6 2 
0 1 5 
3 4 9 
1 9 1 
1 0 0 
4 6 
2 2 5 
1 0 3 
) 5 
1 3 9 
2 ) 7 
1 4 6 
9 0 6 
2 4 1 
7 6 6 
0 7 6 
9 ) 0 
1 ) 1 
0 4 2 
. 3 0 * H 
Κ 
7 7 5 
9 1 6 
5 4 6 
9 ) 1 
0 5 1 
2 5 7 
4 1 
1 0 7 
1 2 3 
2 0 0 
4 5 6 
1 5 0 
6 9 5 
2 2 8 
6 9 
3 2 
) 2 
2 6 5 
4 0 4 
1 8 1 
1 1 0 
1 2 3 
223 
0 7 4 
1 0 1 
J a n v l e r - D é c e 
Franca 
8 4 
4 4 
3 9 
2 
1 
3 7 
2 
2 3 
J I L E 
1 5 1 
f C4 
0 4 4 
9 6 0 
7 4 5 
f 3 5 
7 15 
9 0 2 
1 4 1 
Balg 
2 
2 
οε L IN 
E I N O E L 
1 
1 
1 
J I L E 
1 3 ? 
3 3 2 
2 0 
3 
1 7 
2 1 
4 1 
2 5 
6 6 
4 3 
i 
7 3 5 
4 6 4 
2 7 1 
2 1 
2 0 
2 5 1 
1 6 5 
4 3 
• 
4 
5 
5 
ΰ ε P A L H 8 
A L H O E L 
1 
, 3 1 
5 7 4 
2 0 
1 0 6 
7 7 
. 
. 
. . . 4 7 5 
10 
, 
. 7 7 
2 
3 9 3 
7 3 0 
6 6 3 
7 9 
7 7 
5 3 2 
4 9 1 
1 
í l l l E i OE 
J K O S O F L 
1 
9 1 0 
2Î 3 2 4 
5 1 
4 0 4 
2 2 3 
2 
3 
2 
C O C O 
1 
m b r e 
TONNE 
­Lux. 
. 
5 5 6 
4 7 1 
8 5 
1 3 
. 7 2 
3 2 
3 9 
9 3 7 
1 3 5 
2 3 
1 0 4 
0 7 2 
3 2 
. . 3 2 
7 
2 5 
. 
0 2 3 
. 2 7 2 
6 0 2 
1 7 9 
0 9 0 
3 9 6 
1 9 4 
. . 1 9 4 
. • 
Nederland 
2 3 
5 
17 
3 
1 4 
4 
1 
3 
1 3 
1 1 
2 
1 
11 
5 
3 7 
3 
1 
1 
6 1 
5 5 
6 
5 
4 
. 
1 2 3 
7 1 1 
4 1 2 
2 7 9 
6 9 6 
1 3 3 
5 7 2 
7 3 3 
1 3 5 
6 4 6 
a 
5 4 5 
6 2 6 
4 1 
1 6 9 
2 1 8 
2 6 0 
4 0 8 
1 0 Ô 
2 0 
9 1 
12 
1 7 
2 0 0 
3 2 1 
2 4 7 
1 1 4 
3 î 2 5 0 
6 3 2 
0 0 2 
6 3 0 
7 2 2 
4 3 2 
5 0 0 
1 1 3 
4 1 9 
4 0 3 
9 1 9 
7 5 0 
. 0 5 1 
7 5 2 
1 6 4 
2 4 3 
5 6 
1 2 4 
3 5 3 
0 1 4 
. 
3 1 4 
3 6 
. . 
6 2 
2 6 
9 2 3 
4 7 1 
4 5 2 
9 5 6 
aa6 4 9 6 
3 2 9 
. 
ο υ ο ε C O P R A H 
9 6 5 
. 3 5 
4 7 
2 0 
5 
3 
1 
3 
1 4 5 
0 4 3 
. 3 6 3 
2 6 3 
2 6 7 
. 2 0 
4 4 
2 0 0 
4 3 5 
1 4 3 
. 2 2 8 
3 0 
3 2 
15 
. 1 3 1
1 1 0 
1 2 8 
. 0 2 4 
1 0 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 3 
4 5 
1 8 
5 
5 
1 3 
2 
1 5 
1 
2 
I 
2 
1 
1 
3 3 
1 7 
15 
6 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 2 
1 4 
5 9 
4 
3 
. 
6 E 2 
0 3 6 
6 4 6 
6 2 0 
5 7 1 
0 2 6 
6 1 3 
8 0 7 
5 5 5 
5 4 3 
7 C 6 
. 4 3 0 
3 4 
9 7 4 
5 3 6 
1 3 1 
7 6 9 
3 6 2 
4 1 3 
1 1 2 
7 5 0 
5 5 0 
3 7 2 
0 4 3 
6 3 0 
2 4 0 
1 12 
5 0 
. . . . 4 9 
2 
4 1 
1 4 9 
4 5 
6 6 3 
. 2 
6 9 
2 9 
2 8 0 
2 5 0 
1 6 7 
2 3 5 
9 32 
6 7 3 
3 7 5 
3 8 4 
5 6 
3 5 7 
3 4 5 
3 3 4 
4 3 7 
2 4 3 
. aa 1 6 
9 
6 0 
0 3 0 
0 0 7 
. 8 4 9 
1 4 1 
2 6 1 
a 
2 2 5 
1 0 3 
5 5 
, • 
9 3 1 
' . 0 2 
B 6 0 
2 3 0 
0 6 3 
6 0 8 
2 6 1 
0 4 1 
6 4 6 
3 3 ) 
5 1 1 
4 5 9 
4 1 
3 7 
0 7 9 
1 9 
6 5 3 
250 
Italia 
BEST 
DES 
3 2 2 
4 5 4 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 
4 5 7 1 0 1 1 
1 0 1 0 2 0 
1 0 1 0 2 1 
4 4 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 5 Ò 1 0 3 2 
7 0 
5 
7 5 
7 0 
5 
5 
5 
ι 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
4 1 6 
4 ) 6 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
) 2 0 8 
2 1 6 
3 7 3 
4 0 0 
4 6 9 
6 0 0 
6 0 4 
) 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
) 1 0 3 2 
1 0 4 0 
) O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
) 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
• F G L Y N . F R 
Η 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
• A L G E R I 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
β υ ΐ Ν ε ε 
. C . I V 0 1 R 8 
. Ο Α Μ ε Ρ Ο υ Ν 
. G A E O N 
A N G O L A 
. Κ ε Ν Υ Α 
. H A D A G A S C 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
. S U P I N A H 
I R A N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
H A U R I C E 
E T A T S U N I S 
B A R B A D O S 
C H Y P R E 
L I B A N 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A L B Í N I E 
­ H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H A O A G A S C 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
. S U R I N A H 
P E R O U 
WERTE 
EG­CE 
4 2 
2 3 
1 5 
3 
2 
1 6 
1 
7 
ι 
3 
1 
1 1 
7 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
9 
1 
1 9 
1 5 
3 
2 
1 
a 
4 
1 3 
1 
6 1 
7 8 0 
03a 
7 5 0 
1 6 3 
2 5 7 
5 8 2 
3 4 6 
3 6 3 
3 5 4 
2 7 1 
4 4 6 
3 7 o 
2 5 1 
1 0 
4 6 5 
1 6 6 
3 1 
7 1 7 
1 4 6 
1 0 5 
9 3 
3 0 6 
4 2 1 
2 9 6 
3 1 2 
1 4 7 
6 4 
6 3 
2 6 
1 7 
2 9 
2 4 
1 6 
1 7 
4 6 
1 1 
4 7 
9 9 
1 3 7 
6 8 
2 9 
23 
1 7 
1 3 3 
4 5 
4 4 4 
1 9 6 
2 4 6 
7 9 7 
5 3 6 
9 6 0 
1 1 3 
2 1 6 
4 8 2 
1 4 5 
4 2 6 
2 6 5 
3 3 3 
3 5 1 
6 3 
9 2 
7 1 
0 9 6 
6 4 2 
3 1 3 
2 0 8 
6 1 
6 6 2 
1 9 
7 5 
3 7 
2 6 
4 3 
6 9 
0 3 3 
5 1 6 
5 3 9 
3 3 7 
9 1 3 
9 3 3 
6 7 5 
2 7 1 
9 3 2 
6 4 9 
8 9 1 
5 7 6 
4 2 3 
6 9 
l u 
2 6 
7 4 4 
70 
4 2 9 
3 8 
1 5 3 
6 9 
1 5 
20 
13 
7 7 
1 3 4 
6 0 
3 4 
3 1 
7 0 
9 4 6 
4 1 
France 
6 1 
2 0 ¿ 6 1 
1 0 1 3 5 
1 0 1 2 6 
9 0 7 
6 3 1 
9 2 1 9 
1 0 2 5 
5 2 9 2 
a 
3 0 
a 
2 4 4 
1 
. . . . 5 
. . . . . . a 
a 
1 
7 
7 
1 7 
6 
2 1 
1 6 
3 7 3 
2 7 5 
9 8 
5 
5 
9 3 
5 7 
1 7 
• 
1 2 
1 3 0 
1 0 
2 5 
17 
. a 
. . . . . 1 6 3 
3 
. . a 
2 4 
1 
3 9 4 
1 7 7 
2 1 7 
1 9 
1 7 
1 9 6 
1 6 9 
1 
2 3 1 
3 8 0 
1 6 
1 3 4 
7 0 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland (BP.) 
, 
9 0 8 d 3 4 5 
8 7 9 l 4 2 7 
2 9 4 9 1 9 
4 8 2 0 
2 0 5 
2 5 4 0 9 9 
1 1 1 6 3 
1 4 1 4 2 0 
B Z T ­ N C B 1 5 
1 0 1 1 2 1 6 
1 1 6 
2 8 1 6 0 4 
1 4 3 
1 1 
3 7 
'. 5 2 
5 9 
8 5 
. 2 1 
2 1 
4 7 
6 5 
6 8 
2 8 
. 6 4 
1 0 4 7 2 7 1 8 
1 0 3 9 2 0 7 9 
3 6 3 9 
1 6 8 
1 0 1 
8 3 B 6 
2 2 9 
6 9 9 
8 5 
B Z T ­ N C B 1 5 
5 9 0 3 2 1 4 
1 3 2 1 
6 0 
8 4 8 7 0 1 
5 
7 9 
7 3 
6 
6 
5 7 
1 
' 
3 0 3 
6 2 
8 9 
5 2 
7 8 1 
3 5 6 
3 1 2 
. . . 8 8 
1 6 
. a 
a 
1 9 
) 9 
1 l i 3 4 3 
) 1 3 5 3 8 
t 1 8 0 4 
1 1 6 5 2 
1 2 8 8 
Ì 1 5 2 
5 4 
• 
B Z T ­ N D B 1 5 
> 5 3 0 9 
1 2 9 6 
a 
7 9 6 7 
1 0 0 
Θ9 
. 5 
1 4 
7 0 
4 2 1 
3 6 
, . 6 9 
a 
1 2 
1 3 
5 
. 6 0 
3 4 
3 1 
. 9 4 8 
4 1 
IS 
4 
1 
1 
3 
a 
U o 4 
5 7 9 
5 0 4 
4 3 3 
4 1 7 
0 7 1 
1 4 9 
5 3 7 
a 0 7 G 
3 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 2 7 
1 2 5 
4 4 6 
. 1 0 7 
9 
4 6 4 
1 2 9 
3 1 
7 1 2 
9 6 
1 0 5 
3 4 
3 0 6 
4 2 1 
2 9 6 
2 2 7 
1 4 7 
6 3 
2 9 
1 3 
a 
. . . 1 3 
1 
1 1 
4 7 
1 4 
1 3 7 
, 1 
2 3 
β 
6 9 
4 5 
3 0 5 
6 0 5 
5 0 0 
6 2 4 
4 3 2 
4 7 3 
2 5 
9 4 
3 9 7 
. 0 7 H 
1 
1 
3 4 1 
9 3 
7 5 
. 2 3 
4 
3 
1 9 
3 1 5 
2 6 6 
. 2 0 6 
6 1 
3 9 8 
a 
7 5 
3 7 
2 6 
. • 
9 7 2 
5 3 2 
4 4 0 
6 6 4 
6 0 7 
5 0 7 
3 9 9 
2 7 0 
. 0 7 K 
3 
3 
1 3 
0 4 1 
1 2 2 
6 6 U 
9 4 3 
10 2 1 
7 3 0 
1 5 3 
7 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 8 2 
1 0 
1 7 2 
4 
4 
1 6 8 
a 
1 0 2 
1 
. 1
5 3 
1 
) 
) 
5 5 2 
5 3 8 
1 4 
1 
. 1 3 
1 3 
­
8 
a 
1 5 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberatellung BZT­CST sieha am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an lin de volume. 
150 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
m 
1 0 0 3 
1010 n u 1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
O i l 
0 0 2 
0 0 1 
0 J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0.76 
0 3 3 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 64 
2 0 8 
2 1 2 
4 4 a 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
4 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 48 
0 50 
0 60 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 38 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 a 
3 22 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 4 
4 9 6 
5 1 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 163 
3 4 
136 575 
124 239 
12 236 
5 331 
3 543 
î 916 
4 1 3 
3 450 
9 9 2 
­ 2 2 . 4 0 * H 
Ρ 
17 644 
4 872 
6 1 0 
16 317 
1 097 
2 697 
a ? a 
2 0 1 
1 9 4 
1 904 
1 0 0 
2 1 0 
4 210 
3 0 
53 015 
42 529 
10 486 
8 137 
3 096 
3 4 5 
3 2 
2 6 3 
2 014 
4 2 2 . 5 0 Hl 
R 
5 5 2 
1 656 
I 429 
2 343 
1 561 
1 7 1 
6 4 
1 4 2 
3 3 
1 7 
2 5 
1 8 6 
5 4 0 
7 1 
1 5 
2 7 
6 1 
3 6 
5 107 
7 546 
1 563 
6 8 3 
4 3 4 
2 6 6 
2 3 
7 5 
6 1 2 
France 
1 
4 
2 
1 
1 
J I L E 
0 5 4 
3 4 
1 2 3 
2 5 4 
3 6 9 
9 
3 6 0 
4 1 8 
3 3 5 
. 
TONNE 
Balg.­Lux. 
2 
2 06? 
2 0 4 7 
1 5 
1 3 
. 3 
. 1 
• DE PALHISTF 
.LHKERNOE 
J I L E 
. . 2 2 
4 1 
. 
. . . . 
. . 2 4 
1 3 4 
6 3 
7 1 
1 
1 
7 0 
1 8 
2 5 
• 
. 
1 9 9 
a 
4 
3 9 
1 5 3 
4 4 9 
4 4 5 
4 
2 
2 
2 
2 
• DE R I C I N 
Z I N U S 0 8 L 
1 
1 
a 
1 7 3 
5 
2 6 
l i b 
3 
3 4 
2 
2 8 
3 
2 
1 2 3 
. 9 
2 
1 1 
β 
4 2 9 
1 6 0 
2 7 0 
2 00 6 9 
7 0 
1 5 
3 2 
• 
. . 2 
. 2 1 
. 1 
. 1
. 2 0 
. . . . . . • 
5 2 
2 7 
2 9 
2 2 
2 
7 
3 
a 
• 
Nederland 
3 5 
2 9 
6 
2 
3 
3 
1 7 
4 
1 6 
2 
1 
4 
5 0 
4 1 
9 
7 
2 
1 
2 
3 
3 
4 2 2 . 9 0 * H U I L E S ν ε θ ε Τ Α ί Ε 5 F I X E S . 
FE 
S 940 
2 5 397 
3 613 
IC 754 
7 998 
4 9 0 
2 1 4 
1 6 
a o j 
1 9 7 
6 5 4 
7 6 5 
1 046 
2 9 0 
1 6 3 
1 2 2 
4 5 
6 
3 2 
4 
5 6 
1 2 4 
14 646 
6 1 4 
3 4 3 
2 1 
1 3 
7 5 
1 4 3 
3 5 9 
9 1 
2 8 7 
4 5 
4 4 
2 6 6 
3 2 
4 66L 
6 3 
1 0 
3 2 
3 0 
2 728 
2 194 
2 3 
3 1 
3 2 1 
2 3 
ττε 
9 
7 
14 
4 
2 
2 
PFLANZLICHE OELE, 
. 9 2 8 
2 8 6 
9 3 5 
3 0 5 
6 0 
2 1 0 
3 
1 1 
2 
4 2 
9 2 
3 5 
2 
2 07 
1 2 2 
4 5 
a 
1 4 
. . 4 5 
6 4 5 
7 
. 2 1 
18 
2 5 
1 3 3 
3 5 9 
9 1 
2 2 9 
7 
4 4 
. 38 
6 5 7 
6 3 
5 
20 7 8 
6 9 2 
1 6 9 
. a 
3 1 9 
6 
4 528 
a 
1 7 3 1 
5 115 
2 9 8 
7 4 
. 1 3 
2 4 5 
1 0 2 
1 
4 5 4 
. 2 7 6 
2 
1 5 
6 0 7 
1 0 
5 6 
4 4 
4 
3 6 
7 5 
13 
. 2 
* 
a 
2 
9 2 
4 3 8 
3 1 9 
1 1 9 
1 3 2 
3 7 6 
7 5 9 
a 
0 6 7 
2 2 8 
3 0 5 
8 70 
a 
1 7 7 
9 4 4 
6 9 7 
6 2 3 
4 
. 2 4 3 
. 1 1 5 
2 1 0 
6 
4 5 7 
2 9 5 
1 6 2 
7 4 3 
7 02 
1 7 7 
1 4 
1 4 1 
2 4 3 
5 2 " 
1 6 6 
. 3 2 2 
5 0 
2 7 
a 
. . a 
. 6 
1 9 5 
, . a 
5 0 
7 3 
4 1 7 
0 6 7 
3 50 
4 9 
7 9 
1 0 6 
. 7 
1 9 5 
NDA. 
ANG. 
3 2 9 
9 4 6 
2 1 4 
1 1 5 
1 3 7 
4 
. 5 0 
4 
1 1 6 
1 8 
. a 
1 5 1 
. 3 
1 
2 
6 
2 0 
2 2 
4 6 
ιό 5 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 4 
9 G 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
8 6 3 
6 5 0 
2 1 3 
2 2 6 
2 07 
2 5 3 
. 21 
b l i 
1 4 0 
2 
5 È 4 
. . . . 1 4 5 
1 9 4 
6 6 1 
1 0 0 
5 5 
• 
5 7 5 
7 2 6 
2 4 9 
3 9 1 
3 4 1 
9 6 
. 9 5 
7 6 1 
9 
3 1 7 
4 2 2 
. 5 3 4 
1 4 1 
2 3 
1 4 0 
4 
1 4 
3 
5 2 
3 4 5 
7 1 
. 
. 5 
1 5 0 
2 3 2 
6 6 9 
4 0 6 
3 3 3 
4 5 
2 
2 
4 1 7 
4 3 
9 9 7 
0 3 0 
a 
2 80 
2 3 9 
. . 4 5 ? 
8 9 
4 9 4 
1 7 9 
9 6 1 
5 2 
3 
. . 3
2 
7 
5 0 
. 1
. . 
, . , . . 
. . 2 2 0 
. . . 3 
5 6 
2 
, . . . . 17 
I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 L I B A N 
822 .POLYN.FR 
89 ICOO H 0 N 0 ε 
19 1010 I N T R A ­ « 
70 I O L I ε χ Τ Ρ Α ­ C E 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1031 . EA"A 
1032 . A . A O H 
69 1040 CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
3 
5 03 
5 521 
5 1 
2 49 
3 
4 
2 
3 4 1 
1< 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
060 ΡΟίΟυΝε 
062 TCHECOSL 
346 .KENYA 
400 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
4 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 0 5 ι Τ Α ε ι ε 
034 DANEHARK 
1 036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
5 052 TURCUIE 
060 POLCGNF 
064 HONGRIE 
b 208 . A L G E R I E 
5 212 . T U N I S I E 
4 4 8 CUBA 
4 3 4 VENEZUELA 
) 1000 H 0 N D E 
« 1010 INTRA-CL 
5 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
I 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
) 1031 .EAHA 
• 1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
> 0 0 1 FRANCE 
> 002 B E L G . L U X . 
> C03 PAYS-BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
) 022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
023 NORVEGE 
030 SUFOE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICH8 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDCRRE 
044 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
200 A F R . N . E S P 
208 . Λ ί Ο ε Η Ι Ε 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
244 .TCHAD 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
334 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
338 . A F A R S - I S 
346 .ΚεΝΥΑ 
370 .HACAGASC 
372 . R 8 l i N I 0 N 
376 .C0H0R8S 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
472 T R I M D . T O 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
50 β BRESIL 
WERTE 
EG-CE 
3 3 
2 9 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
1 2 
9 
2 
2 
3 
3 
3 
1 0 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
6 0 o 
1 0 
6 3 3 
8 74 
7 6 1 
4 1 9 
8 7 0 
1 0 5 
1 4 0 
J'7l, 
2 3 7 
6 5 1 
2 6 3 
1 3 2 
2 4 9 
322 
6 1 6 
1 9 3 
4 5 
5 9 
4 4 U 
3 1 
7 3 
3 3 2 
1 2 
7 2 3 
6 5 8 
6 6o 
2 6 7 
7 1 6 
1 2 7 
14 
9 5 
4 7 1 
2 5 U 
6 6 9 
6 0 0 
9 5 4 
6 7 2 
9 6 
Π 
12 
1 6 
1 5 
1 7 
6 1 
2 1 3 
5 1 
1 3 
1 6 
2 4 
22 
9 7 8 
1 8 3 
7 9 3 
3 6 2 
2 3 5 
1 6 4 
1 7 
4 8 
2 6 6 
7 5 5 
3 6 6 
6 1 3 
8 7 8 
0 9 9 
3 0 7 
7 4 
1 1 
5 0 7 
1 3 4 
3 3 7 
4 0 1 
5 2 6 
6 9 
1 6 6 
5 3 
2 0 
1 1 
1 7 
3 2 
1 5 
3 U 
7 5 5 
160 
222 
1 0 
1 3 
1 2 
6 3 
14· . 
4 2 
1 4 7 
2A 
7 6 
2 d 
9 9 7 
32 
21 
1 5 0 
3 2 
6 9 9 
6 7 ) 
1 ) 
3 6 
1 3 1 
2 0 
France 
5 / 4 
l u 
1 444 
6 1 5 
6 2 9 
3 
. 3 2 6 
1 4 0 
1 0 7 
. 5 
5 
. . . . . . . . a 
9 
3 7 
1 0 
2 8 
1 
1 
2 7 
6 
9 
• 
9 3 
3 
8 
3 7 6 
2 
1 6 
1 
1 2 
3 
1 
5 6 
. . 6 
1 
5 
4 
6 1 9 
4 7 9 
1 4 0 
9 6 
3 3 
4 4 
1 0 
2 1 
• 
4 114 
1 2 7 
2 9 0 
1 793 
7 5 
7 1 
2 
6 
1 
1 5 
3 7 
3 3 
4 
4 9 
5 3 
2 0 
. 1 0 
. 3 8 
2 755 
1 2 
10 1 3 
1 2 
6 1 
1 4 4 
4 2 
1 1 6 
3 
22 
. 1 5 
1 9 9 6 
3 2 
4 
1 6 
2 8 
1 0 9 1 
8 6 7 
a 
1 
1 3 0 
3 
1000 RE'OC 
Balg.-Lux. 
1 
5 4 8 
5 9 3 
6 
5 
5 4 
2 
1 3 
4 0 
. 1
. . . . a 
• 
1 1 2 
1 1 0 
2 
1 
1 
1 
. 1
1 502 
a 
8 1 6 
1 6 5 1 
8 7 
L I 
1 2 0 
7 4 
2 1 1 
6 1 
1 4 6 
2 9 
1 3 
. 8 
6 
6 
. 1 
Nederland 
9 
7 
1 
1 
b Z T -
3 
1 
4 
1 
1 2 
9 
2 
2 
3 1 
3 7 1 
6 7 2 
6 9 9 
6 4 2 
1 0 5 
1 8 4 
. 5 74
6 9 
4 C 8 
7 6 3 
2 8 2 
7 3 1 
2 6 2 
6 1 6 
1 9 5 
2 
a 
2 8 6 
. 3 8 
3 5 2 
3 
0 7 4 
3 5 8 
5 1 6 
1 6 6 
6 1 7 
6 4 
6 
5 0 
2 8 6 
BZT-NDB 
1 
1 
2 7 6 
6 0 
5 4 6 
2 5 
1 7 
2 
6 6 
. . . 2 4 
1 5 
4 5 7 
3 0 7 
1 5 0 
2 8 
1 6 
5 6 
4 
6 6 
BZT-NDB 
3 
1 4 5 
2 74 
8 5 5 
2 4 
7 
3 6 
* 
Deutschland 
(BR) 
-
2 1 993 
2 0 986 
ι o i o 
7 6 6 
7 6 1 
8 8 
9 
1 3 3 
1 5 . 0 7 L 
3 4 
1 
1 4 5 
, a 
a 
4 0 
5 9 
1 5 4 
3 1 
3 5 
-
5 0 0 
1 8 0 
3 2 0 
9 9 
9 9 
3 5 
3 5 
1 8 5 
1 5 . 0 7 H 
7 
5 1 6 
59 7 
2 53 
7 9 
2 0 
11 
4 
1 2 
2 
1 6 
1 4 7 
5 1 
. . J 
1 8 2 6 
1 373 
4 5 3 
2 1 9 
1 8 2 
3 4 
2 
2 
2 0 0 
1 5 . 0 7 N 
6 0 
4 1 U 
4 8 2 
1 6 6 
1 4 6 
1 
1 
12Λ 
5 7 
2 76 
1 1 9 
4 9 3 
2 4 
4 
. 5 
1 
2 5 
1 0 
2 
. . . . a 
. a 
. a 
. . 5 2 
. . 2 4 
1 2 3 
4 
. . . 1 
. 1 7 
VALEUR 
I ta l ia 
-
2 3 
a 
1 7 
1 
i 
. 1 5 
1 
i 
1 3 
. • 
3 6 
I 
3 1 
4 
1 
2 6 
3 
2 1 
2 0 4 8 
2 568 
1 9 0 
1 062 
1 2 
3 
22< 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
151 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
516 
610 
604 
616 
420 
624 
6 ? ) 
6 ) 7 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
652 
65Ó 
700 
732 
735 
300 
3 34 
309 
8 16 
32? 
I O C ) 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 0 3 1 
133? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
026 
028 
0 1 1 
0 32 
0 1 4 
0 36 
033 
340 
0 4 2 
0 4 3 
350 
052 
0 5 6 
060 
164 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 
272 
283 
118 
3 30 
146 
370 
3 72 
390 
4 0 4 
412 
416 
4 4 0 
448 
462 
4 7 8 
4 3 0 
484 
504 
508 
512 
516 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 ) 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
633 
6 3 8 
6 92 
700 
7 0 1 
706 
718 
732 
7 36 
740 
80O 
314 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 0 1 1 
1032 
1040 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 3 ) 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
)5 
57 
31 
; 4 
32 
1 
26 
431 
7 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
25 
10 
14 
1 
t 
6 
431 
42 
47 
34 
- Janvier-Déce 
France 
44 
7 1 ) 
533 
115 
40 
132 
13 
3 12 
3 )3 
70 
19 
71 
16 
32 
17 
5 
21 
11 
119 
559 
14 
293 
424 
701 
774 
361 
0 7 1 
249 
035 
476 
66 
' t ! 
1β 
23 
1 
27 
25 
44 
740 
199 
45 
. 154 
5 
5 
i 
ι 1 
, . 7 2
. 1
. . 559 
34 
293 
367 
454 
513 
003 
296 
909 
9 4 1 
516 
• 
Belg 
13 
11 
2 
1 
1 
mbre 
TONNE 
-Lux. 
a 
10 
1 
, . . 106 
33 
6 
. 14 
12 
324 
673 
151 
113 
576 
033 
142 
674 
-. 1 0 HUILES ANIHALES OU 
T I ER. 
121 
376 
432 
639 
272 
369 
30 
787 
0 ) 4 
199 
139 
6 49 
334 
3 ) 6 
167 
204 
246 
15 
171 
60 
304 
i l l 
106 
226 
156 
32 
43 
109 
78 
34 
23 
7 3 
113 
35 
37 
22 
200 
)3 
71 
156 
76 
76 
154 
116 
35 
112 
39 
1 38 
312 
42 
0 79 
143 
4,4 7 
49 
U S 
50 
43 
3 74 
143 
33 
Π ) 
94 
72 
109 
26 
712 
116 
5 5 
112 
877 
'1)4 
940 
418 
2 5 ) 
3.71 
1)6 
6 4 ) 
701 
2 
3 
2 
ODER 
212 
39 
197 
280 
39 
. 11
6 
. 1
33 
14 
5 
14 
16 
. . . . 69 
20 
a 
11 
41 
62 
, 25 
38 
20 
16 
30 
21 
50 
333 
723 
606 
142 
109 
375 
126 
167 
89 
20 GRAISSES F 
P F L A N Z L . 
25 
. 26 
14 
6 
1 
18 
12 
50 
13 
49 
273 
71 
702 
31 
?3 
170 
30 
21 
2 
T HUILES 
T I E R . O D . P F L A N Z l 
512 
1 )2 
7 Ή 
1 14 
107 
4 
7 
Nederland 
14 
11 
2 
1 
53 
302 
9 
40 
12 
13 
7?1 
302 
63 
13 
57 
16 
. 17 
4 
21 
. 99 
. . • 
071 
604 
468 
590 
322 
670 
2 
65 
8 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
2 
2 
50 
331 
404 
9 2 7 
552 
378 
318 
a 
221 
58 
Italia 
. 20
10 
. 735 
. . . . . 
. , . . . 7
. . . • 14 3 3 1 
13 566 
1 265 
103 
99 
1 134 
. . . 
VEGETALES HODIF IEES 
0 E L 8 , M O O I F I Z ^ R T 
4 
1 
3 
1 
2 
ANIH 
.FETTE U 
356 
a 
763 
23 
40 
225 
177 
472 
478 
n e . 139 
413 
94 
23 
15 
165 
. . 26 
3 
52 
1 
21 
. 32 
14 
40 
22 
a 
4 
51 
43 
. . 5
6 
a 
17 
. . 12 
. . 26 
40 
191 
. . . 138 
4 
26 
306 
7 
438 
21 
7 
. . 174 
, 33 
180 
39 
12 
. . . 79 
3 
87 
680 
351 
229 
102 
873 
052 
71 
133 
75 
2 
1 
1 
2 
1 
17 
6 
10 
6 
5 
4 
OU VEGET 
370 
966 
417 
5C8 
200 
30 
136 
615 
105 
165 
543 
3 70 
148 
149 
184 
211 
12 
119 
53 
2 1 1 
1 
135 
81 
131 
67 
32 
11 
20 
15 
34 
23 
14 
41 
a 
70 
21 
200 
26 
71 
156 
5 
. 1 13 
5 
35 
112 
39 
. 301 
3 
674 
154 
29 
28 
1 11 
. 63 
200 
140 
, 13 
55 
60 
109 
26 
712 
1 1 7 
52 
25 
633 
7 31 
857 
! 13 
233 
2C9 
1 15 
3C9 
531 
1 
1 
. 6
a 
11 
. 1
. . a 
3 
. . 4 
4 
2 
5? 
8 
46 
25 
15 
15 
4 
7 
4 
HYDROGEN. 
OELE.GEHAERTET 
719 
102 
' 
15 
6 
27 
354 
976 
422 
3 
. I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
516 
600 
634 
616 
620 
624 
623 
6 12 
636 
640 
644 
647 
652 
656 
700 
732 
736 
300 
804 
30 9 
316 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 ) 4 
036 
036 
040 
04 2 
046 
050 
052 
056 
060 
06 4 
066 
200 
204 
208 
212 
220 
243 
272 
288 
318 
330 
346 
370 
372 
390 
404 
412 
416 
4 4 0 
4 4 8 
462 
47 8 
430 
484 
504 
506 
512 
516 
604 
60 8 
616 
624 
632 
636 
660 
6 6 4 
676 
660 
638 
692 
700 
70 1 
706 
703 
732 
736 
740 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
CO) 
BCL IV Ι E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
Α Ρ Δ Ε . 5 ε υ υ 
KOWEIT 
BAHRFIN 
KATAR 
ε τ . Α Ρ Α β ε ς 
YFHFN 
γ ε Η ε Ν s u o 
ΐ Ν ο ο Ν ε $ ι ε 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. N . F 8 B R I 0 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
ε χ τ Α Α - ς ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ Δ Ι ί ε 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
ε υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SEN8GAL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
. κ ε Ν Υ Α 
.HADAGASC 
. R 8 U N I 0 N 
R.AFR.SUO 
CANADA 
Η ε χ ι ο υ ε 
GUATEHALA 
PANAHA 
CUBA 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZU8LA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
ISRA8L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.NRO 
V I E T N . S U D 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
ε χ τ ρ Α - ο ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
W E R T E 
EG-CE 
35 
21 
13 
2 
2 
10 
7 
1 
1 
1 
11 
4 
6 
3 
2 
2 
11 
12 
a 
19 
2 3 4 
283 
00 
12 
4 39 
12 
540 
225 
4 6 
12 
43 
11 
20 
11 
13 
16 
20 
60 
2 6 4 
17 
134 
J 7 7 
714 
664 
966 
179 
635 
4 9 1 
607 
49 
370 
693 
619 
3 2 1 
793 
0 6 1 
15 
163 
746 
115 
92 
343 
206 
133 
95 
116 
112 
10 
93 
36 
169 
10 
52 
32 
97 
60 
20 
13 
33 
43 
11 
13 
11 
34 
13 
40 
12 
98 
11 
23 
77 
10 
10 
55 
56 
13 
65 
44 
39 
129 
14 
3 6 1 
63 
149 
16 
35 
24 
21 
143 
30 
10 
50 
29 
26 
55 
13 
257 
74 
26 
51 
015 
795 
220 
356 
745 
516 
126 
2 4 6 
344 
242 
829 
C55 
France 
15 
252 
1C6 
19 
. 54 
3 
2 
2 
1 
1 
. . 28 
a 
2 
a 
. 264 
17 
134 
15 167 
6 323 
8 864 
502 
194 
6 3 6 1 
4 3 6 
7 356 
. 
128 
25 
116 
776 
20 
. 7
5 
a 
1 
2 1 
7 
4 
18 
5 
. . . . 34 
5 
7 
21 
27 
a 
14 
11 
11 
24 
1 352 
1 045 
307 
99 
64 
166 
46 
74 
43 
59 
30 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
. 6
1 
. . a 
63 
2 1 
4 
, a 
4 9 0 7 
4 056 
6 5 1 
508 
413 
343 
54 
164 
. 
9 
. 10
7 
4 
1 
4 
14 
20 
114 
30 
65 
18 
14 
60 
24 
11 
6 
1 4 1 1 
1 640 
Nuderland Deutschland 
(BR) 
32 
162 
6 
12 
7 
9 
473 
202 
41 
11 
35 
11 
. 11
11 
15 
. 47 
. . • 
5 773 
4 3 2 7 
1 4 4 7 
272 
135 
1 164 
1 
35 
11 
BZT-NCB 15 
80 
75 
. 195 
239 
54 
. 69
118 
53 
14 
7 
. 53 
. . 9 
2 
32 
12 
10 
14 
26 
10 
12 
53 
a 
, . 39 
1 
9 
87 
4 
140 
7 
2 
. . 50 
. 10
45 
11 
3 
. a 
. 23 
2 
39 
1 675 
589 
1 085 
426 
314 
614 
20 
40 
45 
BZT-NDB 1 5 . 
6 071 
9 712 
2 
1 
1 
1 
1 
. 0 8 
1 
7 
3 
4 
2 
2 
1 
12 
3 
3 
6 
. 1 
45 
. 4 
. . . . . . a 
. . . 1
19 
6 
. . • 
932 
119 
813 
6 3 3 
366 
143 
. 52 
37 
2 6 0 
489 
5 84 
. 7 74
9B4 
15 
86 
623 
62 
77 
310 
199 
67 
75 
104 
97 
8 
o l 
33 
120 
1 
43 
2 1 
58 
25 
20 
3 
5 
8 
11 
13 
6 
12 
32 
10 
98 
8 
23 
77 
2 
. 43 
3 
13 
63 
44 
. 125 
1 
254 
57 
9 
9 
33 
a 
21 
93 
30 
. 3
16 
23 
55 
13 
257 
51 
24 
12 
836 
126 
712 
600 
348 
667 
34 
115 
2 45 
7 36 
U56 
184 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 8
9 
. 374 
. . . a 
. . . . . . 1
. . • 
6 5 7 8 
5 889 
689 
53 
51 
624 
a 
. 1
1 
1 
. 3
. 2
, 1
a 
. . 1
, . 2 
3 
2 
36 
5 
31 
13 
5 
11 
2 
6 
5 
4 
. 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 0 4 
0 0 3 
0 ? 2 
0 2 4 
) 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
1 5 3 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 3 
1 2 2 
3 3 4 
3 7 1 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 3 
4 8 a 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
» 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 3 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
MENGEN 
EG­CE 
I C 7 0 1 
4 6 6 2 
S 0 4 9 
20 
3 0 6 4 
1 7 
8 7 5 
3 5 
5 5 
4 2 ) 7 
1 2 7 1 7 
3 5 
2 5 3 
2 3 4 8 
1 1 4 4 
2 3 
8 ) 4 
7 0 
3 4 9 
4 4 5 7 
5 5 J 
2 6 5 
2 0 
1 4 2 
3 6 3 
2 3 
5 6 
20 
1 0 9 
5 1 0 
1 2 5 
1 ) 5 
1 3 
3 
2 9 
2 4 3 
1 1 7 
1 1 
1 2 0 
5 9 
5 1 
2 3 
2 2 
1 4 
1 9 7 
3 3 7 
) 6 
3 2 9 
1 0 1 
3 ) 
5 1 
6 2 
2 2 5 
1 6 1 
1 2 
3 0 9 7 
1 8 8 4 9 3 
1 4 0 3 6 5 
4 4 5 3 3 
3 4 1 9 5 
2 6 9 8 2 
S 5 0 0 
9 4 
5 7 2 4 
8 3 2 
4 3 1 . 3 1 * A 
Τ 
4 { 2 0 9 
1 6 7 1 6 
1 5 2 9 7 
4 1 1 4 1 
1 4 7 5 1 
5 6 3 3 
1 0 9 
8 9 
1 6 3 6 
6 1 
5 9 1 
5 5 3 9 
3 9 0 7 
2 1 0 
1 2 8 5 9 
1 7 3 3 
4 1 4 
2 3 8 8 
2 8 8 2 
6 4 
8 3 9 
2 1 1 2 
1 2 0 
1 1 7 8 
3 8 4 
2 0 1 
3 0 1 7 
4 3 
1 0 1 
3 1 2 
3 1 3 
3 1 3 
2 9 ' ) 
1 0 0 
7 1 
1 2 7 5 
1 0 2 
2 0 7 
2 5 
9 5 0 
1 5 3 9 
3 1 6 
1 9 8 7 
7 7 0 
5 0 
3 7 5 
5 5 
4 1 
6 3 
18 
3 ) 
15 
3 8 
Franca 
5 1 
7 5 1 
1 0 3 
4 
2 
3 
.3 
1 
5 
1 5 
2 7 
3 9 
. 1 2 5 
. . 
1 1 3 
1 O l i 
4 4 B 
2 0 5 
, . . 7 
6 
3 
. . 6 
1 2 7 
1 1 
2 
. 4 3 
i . . . 5 
. 5 
3 7 
1 0 0 
3 1 
4 
2 
2 
6 
1 
. 1 
1 1 
• 
3 7 6 2 
1 0 2 2 
2 7 4 0 
5 5 0 
1 6 Θ 
2 1 9 0 
5 2 
1 6 2 0 
• ;iDES GRA 
SCHNISCHE 
a 
3 9 4 9 
1 2 9 1 
4 0 5 8 
1 0 5 4 
5 8 
. . . . 1 0 
4 0 
2 2 
9 
2 5 0 6 
9 7 
20 
2 6 
5 
1 6 2 2 
1 9 
. 2 1 ? 
3 1 1 
8 1 3 
1 0 Õ 
7 1 
6 5 9 
5 3 2 
TONNE 
Balg.­Lux. Naderland 
3 5 7 1 0 
3 6 
1 6 2 
. . . 3 5 
3 
1 ? 
2 
1 
2 
5 
1 2 3 2 
1 2 0 9 
2 2 
1 0 
6 
1 1 
1 
S I N D U S 
F E T T S A 
3 4 0 
8 3 
4 7 5 1 
I . 
1 
2 
a 2 
2 
i 3 
7 
9 
? 
. 
3 
3 9 2 
) 7 4 
I 1 4 
ι 8 
5 5 
7 5 
, 1 3 
2 4 2 
6 0 5 
4 8 7 
2 8 
6 0 
13 
6 9 3 
6 9 
2 
5 3 6 
0 0 0 
e 1 2 2 
3 3 5 
2 6 3 
. . 7 0 
2 3 6 
0 7 5 
1 0 2 
5 8 
2 0 
1 4 2 
1 1 
. 5 0 
2 0 
1 1 0 
2 0 
10 1 2 0 
5 9 
5 0 
1 
22 
2 
1 6 0 
2 0 3 
1 3 
2 70 
9 9 
8 1 
4 5 
6 1 
2 2 5 
1 6 0 
0 9 7 
0 3 4 
6 6 3 
2 7 0 
8 0 5 
6 2 3 
4 6 4 
2 1 
4 9 9 
­
r R . . H U I L E S 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
3 
3 
I C 
8 0 
5 3 
2 7 
2 4 
2 0 
1 
A C I D 
: U R E N U N D S A U R E 
7 2 4 
6 
, i 2 7 
2 
0 1 3 
8 6 2 
. 0 8 4 
9 3 6 
8 1 
9 0 
8 0 
Í O Õ 
4 9 
3 3 6 
4 0 
2 3 
2 ΐ 
1 7 
4 
1 2 
1 0 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 7 0 
4 3 8 
. ooo 
. 1 3 4 
. 3 7 
6 1 5 
7 C 2 
. 4 1 
3 
l i 9 
. 8 C 4 
. . 3 7 0 
. . 3 4 9 
10 
a 
. 1 0 9 
5 1 0 
3 
7 
. . 2 0 0 
1 1 7 
, . . . 15 
. . 
. 1 
. . . 
. . . • 
3 1 3 
0 6 2 
2i2 
7 2 5 
9 2 6 
7 2 2 
1 0 
6 0 4 
B 0 4 
Italia 
1 1 
I C 
2 8 
6 4 
ib 
4 9 
1 1 
. 7 
. . 2Í3 
DE R A F F . 
O E L E 
4 9 8 
6 0 5 
9 9 1 
. 7 6 1 
4 9 4 
1 0 9 
8 9 
6 8 6 
4 3 
5 6 1 
6 8 0 
4 5 4 
2 0 1 
3 3 2 
7 3 2 
4 1 1 
1 9 4 
5 9 2 
6 4 
8 E 9 
0 4 2 
1 2 0 
5 3 9 
3 5 3 
1 1 6 
6 1 6 
1 9 
1 
1 0 0 
7 
2 9 9 
a 
. 4 1 6 
1 0 2 
1 5 8 
2 5 
9 4 9 
2 0 3 
3 1 6 
9 4 7 
2 1 0 
5 0 
3 6 5 
3 4 
4 1 
6 3 
3 3 
3 ) 
3 5 
3 8 
1 2 9 1 
1 2 2 0 
1 7 5 
5 2 4 9 
. . . . ., 1 8 
. 1 β 1 9 
4 3 1 
. 7 9 7 1 
ι . 9 7 
2 0 0 
. 
m . . 6 3 9 
. . 7 6 7 
5 
. . . . . . . . . . 1 
. . . , . 1 0 
. . . « • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 Ο 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
2 3 0 A F R . N . ε S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G 8 R I 8 
2 1 2 . T U N I S I 
2 1 6 L I B Y 8 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 8 N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 3 H A U R I C E 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 8 0 C O L C H B I E 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A N 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 2 4 I S R A C L 
6 2 8 J O R C A N U 
6 3 2 A R A E . S E U U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 G 8 P H I L I P P I N 
3 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S 8 C R E T 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n εχτΡΔ­οε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 3 A L B A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 3 . A L G 8 R U 
2 1 2 . T U N I S I 8 
220 εογρτε 
2 2 4 S O U C A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 3 . 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 3 L I B E R I A 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 0 C O L C H B I E 
4 3 4 V F N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
5 2 
3 6 
1 3 
9 
7 
3 
2 
1 2 
3 
4 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
9 5 4 
7 2 7 
2 9 2 
1 1 
5 1 6 
1 2 
4 J 2 
5 0 
22 
4 6 7 
3 8 3 
3 1 
1 2 0 
7 7 6 
4 4 3 
4 5 
1 3 3 
3 4 
1 9 1 
5 1 2 
2 0 4 
1 0 0 
1 4 
5 3 
1 1 7 
1 4 
2 4 
1 2 
4 ) 
1 3 3 
6 2 
1 0 5 
l o 
1 0 
1 7 
7 1 
3 o 
lu 
3 a 
2 4 
3 1 
1 8 
1 1 
1 3 
7 4 
1 6 5 
4 6 
1 7 2 
6 4 
4 2 
1 9 
23 
1 1 5 
1 0 3 
1 0 
6 7 3 
3 1 2 
8 0 7 
6 3 1 
7 8 3 
6 4 0 
6 6 4 
4 7 
0 2 7 
1 8 0 
7 5 2 
9 3 1 
0 6 8 
2 6 6 
7 4 5 
6 9 4 
2 9 
3 1 
5 4 2 
2 2 
2 1 6 
5 9 4 
4 0 2 
8 6 
4 9 9 
aie 
1 6 0 
6 6 4 
7 9 5 
3 U 
2 4 7 
7 9 4 
3 1 
2 5 2 
8 6 
5 9 
0 6 4 
1 4 
3 2 
7 1 
6 3 
1 8 7 
4 8 
2 5 
1 6 
2 9 5 
2 7 
5 8 
1 0 
2 4 0 
3 9 3 
9 1 
5 4 1 
1 9 4 
1 0 
1 1 4 
1 3 
2 5 
4 3 
1 2 
1 1 
1 5 
2 4 
Franca 
2 1 
3 2 3 
8 2 
. 3 
1 
7 
7 
3 
6 
8 
2 7 
5 2 
1 
5 5 
. . 3 
5 4 
3 6 4 
1 6 6 
7 5 
. . 5 
2 
5 
. . 6 
9 6 
5 
3 
. 1 6 
. 2 
. . 6 
6 
12 
3 6 
3 4 
2 
1 
1 
2 
1 
. 1 
1 0 
• 
1 6 6 7 
4 3 3 
1 2 3 3 
3 7 7 
1 3 5 
8 5 6 
2 6 
6 C 7 
• 
7 4 3 
1 6 1 
6 6 5 
3 3 6 
6 
, . . . 4 
9 
6 
4 
5 6 5 
. 2 
4 9 
a 
. . 7 
. . lu 
3 
2 3 0 
6 
4 5 
6 0 
1 6 7 
2 5 
1 6 
2 0 6 
1 2 9 
1000 RE oc 
Balg.-Lux Nadar 
1 8 2 2 
1 5 
6 1 
. . . 1 9 
1 
1 
4 
7 
1 
[ ι 
ί 
1 6 
1 
3 0 
'. 1 
3 5 7 2 2 6 
3 4 4 8 1 8 
1 2 4 5 
5 6 3 
3 4 2 
6 8 2 
1 0 
1 1 
and Deutschland 
(Βλ) 
7 3 5 
3 3 7 
C 4 5 
11 
1 6 
1 1 
3 0 9 
3 9 
1 
2 4 4 
5 4 7 
4 
5 7 
7 6 6 
1 9 1 
, . 3 6 
1 3 7 
0 1 2 
3 6 
2 4 
1 4 
5 3 
4 
. 2Ï 
,, . 7 0 
. . . 1 2 
, . 7 
3 8 
2 4 
2 9 
i l 
1 
6 2 
1 1 3 
6 
1 3 9 
6 3 
4 1 
1 7 
22 
1 1 5 
1 0 4 
6 7 3 
2 2 8 
8 5 5 
5 0 1 
3 1 6 
1 7 1 
1 8 4 
7 
2 2 1 
• 
B Z T ­ N D B 1 5 
3 9 6 6 
1 
1 2 1 
6 3 8 4 
8 1 2 
5 1 9 
eoi 8 4 9 
9 2 
1 
1 
ι 2 
2 0 
1 4 
6 
6 
5 
0 5 2 
1 5 9 
5 0 Õ 
6 7 
l i 2 16 
8 2 8 
1 3 
6 
1 6 3 
a 
1 ) 2 
, 1 ) 5 
. . . 1 1 3 
4 
. . 4 3 
1 3 3 
1 
7 
7 
1 
. 3 3 
3 0 
. . , a 
6 
; 
a 
, 1 
. . . . . . • 
7 5 J 
0 5 0 
7 0 3 
0 2 6 
3 0 0 
5 4 4 
4 
1 9 6 
1 3 3 
Î O A 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 6 7 
3 7 1 
7 2 6 
56CI 
8 / 7 
2 9 
3 1 
5 4 2 
1 9 
2 1 2 
2 5 3 
2 6 2 
8 2 
6 2 6 
6 1 7 
1 5 b 
5 4 7 
7 2 6 
3 0 
2 4 7 
7 6 7 
3 1 
1 0 4 
7 6 
3 3 
1 6 5 
6 
2 6 
1 
. 4 8 
. 6 7 
2 7 
4 8 
1 0 
2 4 0 
3 0 1 
9 1 
5 3 4 
6 3 
1 0 
1 1 1 
1 0 
2 5 
4 5 
12 
1 1 
15 
2 4 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
1 6 
, . . . . . . . , . . 2 
5 
4 3 
1 
. . . 1 
. . a 
. . a 
. . . . 6 
. . . 1 
. 2 
1 
i . . . 
. . . . . . . ­
9 2 
2 1 
7 0 
8 
. 1 2 
. . 4 7 
2 7 7 
2 9 8 
4 0 
1 1 0 1 
. . . a 
3 
a 
3 3 2 
1 1 4 
. 1 3 0 8 
1 
là 3 4 
. . _ 1 4 8 
a 
_ 6 8 7 
2 
. . . . . . . . . . . , . . . . 3 
, , . . . * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p r o d u i u en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 0 8 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
4ao 
7 0 3 
7 3 2 
7 36 
9 5 0 
9 5 3 
9 7 7 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 J 
ì o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 24 
3 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 B 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
1 0 0 0 
ì o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 ) 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
1C00 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
e 
c 
ί 
1 
1 5 
2 3 1 
1 3 4 
7 7 
3 5 
1 7 
3 4 
3 
7 
7 
4 3 1 
1 0 
1 
3 
1 
1 
i e 
1 6 
a 
1 
1 
43 1 
' 3 1 
4 3 1 
- J a m ¡er­Déce 
Franca 
1 2 5 
1 ) 8 
1 4 
5 7 6 
0 6 5 
5 1 5 
5 1 1 
64 4 
2 3 0 
1 7 1 
5 1 
1 2 7 
7 3 
6 0 
l i 
3 3 
4 ) 4 
5 2 7 
1 1 2 
9 2 3 
8 2 2 
6 3 4 
7 3 2 
0 9 d 
44 3 
2 7 1 
19 
10 
Β 
2 
6 
1 
1 
. 
1 4 2 
2 0 3 
4 2 
3 5 7 
2 4 2 
) 5 2 
3 91 
7 4 4 
1 39 
1 2 6 
4 9 3 
6 5 3 
2 0 
. 3 2 RESIDUS DU 
RUECKSTAEN 
1 6 5 
3 ) 2 
1 1 5 
3 0 4 
3 2 2 
5 1 1 
2 1 2 
1 1 9 
3 5 9 
1 0 1 
4 3 3 
4 1 5 
6 1 3 
5 6 9 
59 8 
1 3 1 
2 
1 
. 4 1 BLANC 
9 0 
3 9 8 
1 2 0 
1 3 6 
) 4 7 
2 C 2 
1 3 9 
2 
0 2 3 
2 4 3 
7 8 1 
5 4 9 
3 4 7 
2 3 2 
I B I 
Belg. 
9 
8 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
2 1 
3 5 
0 7 9 
9 8 9 
9 0 
. . 9 0 
. 12 
Nederland 
1 6 
8 0 
6 0 
2 
2 
. . 4 0 9 
8 3 4 
. 1 8 4 
1 9 2 
1 0 3 
9 3 3 
4 6 6 
9 1 4 
6 2 0 
1 0 3 
8 1 
4 2 7 
1 0 7 
4 5 6 
9 0 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
4 
2 
1 0 0 
4 5 
5 1 
2 2 
1 5 
2 2 
4 
6 
1 2 5 
1 ) 8 
9 4 
5 9 9 
9 5 8 
6 0 
4 6 2 
5 3 3 
3 3 
13 
5 1 
1 2 7 
78 
6 0 
6 3 
5 6 1 
1 0 1 
9 2 3 
6 1 7 
6 1 2 
1 9 9 
6 2 3 
­19 8 
5 5 5 
3 1 0 
TRAITεHεNT D8S CORPS GRAS 
Οε AUS V8RARB 
2 
1 
3 
3 
1 4 3 
1 0 
C 9 9 
9 8 
. . a 
. 
3 5 ? 
3 5 0 
3 
. 3 
• OE BALAINE ET 
WALRAT 
2 1 
2 0 
1 4 
7 5 
3 7 
) 4 
1 3 
2 7 
3 4 a 
1 4 7 
? 0 1 
1 5 1 
1 0 0 
3 7 
2 
3 
3 
. 4 2 CIRES 
. . 4 
. . . 
5 
4 
1 
. 1 
1 
. 
1 1 
2 7 
2 7 
D ' A B E I L L E S ET 
BIEN8NWACH 
3 9 
2 6 
4 4 
1 5 3 
7 1 
1 7 
5 
7 0 
3 
4 
1 0 
3 3 
5 6 
2 
7 
5 0 
1 2 
5 
2 0 
7 
1 9 
70 5 
33 2 
3 7 2 
2 1 0 
1 0 7 
6 9 
1 0 
3 
) 3 
. 4 3 CIRES 
10 
2 5 
2 
5 0 
1 
2 
6 
1 
1 0 
. . 2 
7 
. . . 5 
. 1 9 
1 6 0 
3 8 
7 2 
4 6 
14 
2 7 
1 0 
7 
• 
3 
2 
5 
5 
Italia 
1 
2 2 
7 
1 4 
1 0 
2 
3 
. VON FFTTSTOFFEN 
3 7 4 
2 1 2 
0 3 5 
. 7 2 
. . . 
7 4 3 
6 7 1 
7 2 
7 2 
7 2 
• 
4 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
7 3 6 
. 2 6 7 
. 0 8 9 
0 94 
1 0 
. ­
2 6 2 
1 1 2 
1 7 0 
1 6 5 
1 5 0 
6 
• D'AUTRES CETACCS 
. . . . . . . 
1 2 
. 1 2 
. 1 2 
1 
2 
• 
1 0 
2 0 
1 4 
7 1 
3 7 
3 4 
1 3 
2 7 
3 03 
1 1 6 
1 8 7 
1 6 1 
1 0 0 
2 4 
. 1 
2 
0 Ά υ Τ Η ε 5 INSECTES 
S UND ANDERES 
1 
i 
3 
2 
INSEKT8NWACHS 
) B 
9 
. 1 5 1 
7 
1 5 
a 
4 0 
2 
3 
. 3 3 
4 8 
. , , 1 1 
5 
9 
3 
• 
3 8 3 
2 0 4 
1 7 9 
7 4 
5 8 
2 0 
. . 8 4 
VEGETALES, HEHE 0 0 ί Ο Λ Ε ε 5 
PFLANZENWA 
4 ) 
1 7 
4 3 
3 2 J 
aa 
2 3 
1 3 
1 4 
7 2 
5 9 
9 
5 
7 4 6 
1 
2 
1 
6 
2 2 
ιο­ί 
β 
5 
7 4 
CHS, AUCF 
3 3 
4 3 
GEFAERBT 
1 4 
. 2 94
a 
, 1
. 1 
. 
3 1 4 
1 8 
1 4 
2 4 
1 C 8 
3 3 
7 0 
4 0 
3 5 
2 2 
i 8 
4 1 
2 
3 
7 6 
1 
1 7 
4 
2 0 
5 8 
. • 
2 3 7 
. . 6 C 5 
5 5 
4 8 3 
2 9 
5 1 5 
3 1 
6 3 9 
9 3 4 
7 C 5 
3 6 3 
2 6 5 
4 6 1 
. 7 6 7 
8 5 1 
1 1 2 
3 5 7 
5 C C 
1 1 2 
3 8 9 
3 2 
a 
3 5 7 
. 
1 
. 1 
i 
50 
5 1 
. 5 1 
5 0 
a 
. . . 1 
2 
2 5 
i • 
3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
5 C 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 1 2 
2 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 2 4 
eoo 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
20 3 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
1000 
8 R 8 S I L 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
CHYPR8 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R C A N ^ 
PAKISTAN 
THAILANDE 
PHI L I P P I N 
JAPCN 
TAI WAN 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
SECRFT 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Δ ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE DF 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GREŒ 
POLOGNE 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
εΧΤΗΔ­ΟΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ε Δ Η Α 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­aAs 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε σ ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURCUIE 
.HAROC 
. A L G E R I 
H 0 Ν D E 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
5 
5 7 
3 2 
1 9 
9 
4 
8 
2 
2 
1 
1 
7 1 
6 1 
4 7 
3 3 J 
0 5 0 
3 6 7 
4 30 
1 9 J 
4 6 
3 U 
1 3 
3 6 
4 5 
1 3 
1 2 
1 6 
4 1 3 
S 8 1 
7 6 5 
6 0 3 
1 7 7 
7 7 4 
4 3 9 
7 4 0 
2 5 3 
1 3 6 
4 6 6 
3 5 
1 0 o 
6 9 
6 9 
1 7 5 
4 4 
1 6 
4 1 
0 7 U 
7 6 5 
3 0 6 
2 3 1 
1 7 4 
7 3 
2 3 
1 0 
1 2 
I I 
4 9 
2 6 
2 6 
1 0 
2 1 
2 3 9 
8 6 
1 5 3 
1 1 5 
6 6 
3 3 
2 
5 
3 
6 5 
4 6 
6 1 
2 4 2 
1 4 0 
3 2 
1 0 
1 1 8 
1 6 
1 1 
1 4 
4 7 
8 6 
1 7 
l o 
1 3 
2 0 
1 0 
4 1 
1 5 
4 3 
1 7 5 
5 7 5 
5 9 9 
3 0 2 
1 8 8 
1 5 3 
2 3 
2 6 
1 4 3 
3 3 
1 9 
2 7 
3 0 0 
4 4 
2 6 
l a 
1 8 
22 
5 2 
1 1 
1 3 
6 6 4 
Franca 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. 
a · 
1 9 2 
4 8 
8 
6 
3 829 1 169 
1 925 1 156 
1 904 13 
6 4 5 
2 9 
1 252 13 
4 6 2 
243 2 
7 
7 5 
1 4 
78 1 
14 9 
10 3 
6 6 
4 2 
1 6 
1 
255 88 
116 88 
139 1 
1 0 7 
6 6 
3 1 1 
2 3 
3 
2 . 
ι a 
2 (1 
5 
\ '. 
4 
1 
1 9 
46 3 
3 
9 6 
2 
5 
3 
2 
1 4 
1 6 
1 6 
1 
1 1 
4 2 
318 5 
165 3 
153 1 
8 3 
2 1 
70 1 
22 1 
2 4 
• 
i a 
3 15 
2 
5 2 
2 4 
1 4 
1 
'i 
1 3 
99 23 
Nederland 
4 
1 9 
1 4 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
. 6 0 
1 7 0 
. a 
2 3 
3 9 
2 2 
6 0 0 
3 6 9 
0 4 4 
5 4 6 
1 4 
1 1 
5 1 6 
2 2 
1 2 1 
1 5 
NDB 15 
1 4 6 
2 1 
a 
4 6 
a 
8 
a 
a 
• 
2 2 3 
2 1 5 
6 
8 
8 
a 
• NDB 15 
• NDB 15 
6 3 
1 5 
a 
2 39 
1 9 
2 9 
. 7 0 
3 
6 
a 
4 7 
7 4 
a 
a 
a 
1 9 
1 0 
1 8 
7 
1 
6 3 6 
3 3 7 
2 9 9 
1 3 4 
1 0 5 
3 9 
a 
. 1 2 6 
NDB 15 
a 
1 6 
. 2 6 9 
. . 1 
. 1 
a 
. • 
2 9 2 
2 a 
1 3 
1 4 
6 
4 
5 
1 
1 
. 1 7 
. 1 4 
. 1 5 
. 1 6 
7 1 
o l 
4 7 
9 3 3 
aie 1 2 
4 2 0 
9 4 3 
7 
a 1 5 
3 6 
4 5 
1 3 
. 1 6 
6 1 3 
5 9 8 
9 2 4 
0 6 L 
7 3 3 
2 64 3 6 1 
2 5 6 
2 00 9 2 9 
2 4 0 
. 2 7 
■ 
7 6 
1 0 1 
2 
■ 
• 
4 5 2 
3 4 3 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 5 
1 
• 
7 
1 2 
1 1 
4 7 
2 6 
2 6 
1 0 
2 1 
2 1 6 
7 6 
1 4 0 
1 1 5 
6 6 
2 3 
. . 2 
1 
1 2 
3 1 
a 
2 5 
1 
5 
4 0 
1 1 
5 
a 
a 
1 4 
1 
a 
a 
1 
a 
1 2 
8 
• 
2 Ü U 
6 9 
1 3 1 
7 3 
6 2 
4 3 
a 
2 
1 4 
3 0 
1 
9 
. 3 7 
2 
1 7 
4 
2 0 
5 0 
a 
• 
2 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
a 
1 2 4 
1 4 
3 4 7 
1 0 
9 2 
1 2 
4 9 9 6 
I 716 
3 2 7 9 
L 763 
4 5 0 
1 2 7 7 
a 
6 6 7 
2 0 7 
3 
4 0 
5 2 
3 
4 9 
8 
a 
4 0 
• 
1 
a 
1 
i 
1 2 
1 6 
1 
1 5 
1 2 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
a . 
'. 2 9 
. 
. . . . 2 
• 
3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 Ü I 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
» 0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
510 
2 4 J 
1 7 5 
3 5 
6 8 
3 
15 
5 
512 .CO C 
Ρ 
. . . . . , . • . . . . . . . . 
5 1 2 . 1 1 * 5 
si 
1 1 2 7 2 4 
E 9 0 2 
S 5 4 6 
2 ί 4 8 6 
5 1 0 0 1 
8 4 0 1 
1 2 1 
3 5 8 9 
1 8 1 
3 0 7 
4 6 3 7 
3 3 9 5 
2 3 5 
I 3 7 2 
4 1 
5 0 
2 3 1 1 9 2 
2 0 8 6 5 7 
2 2 5 3 4 
2 2 2 6 9 
1 3 6 7 1 
1 5 3 
1 4 
4 8 
1 1 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
3 L I S 
1 0 
6 4 
3 9 
3 4 
2 4 
2 
1 4 
P O S T 
1 S T P A K E T E 
IVKHE 
Y R O L 
8 
7 
6 
2 4 
2 3 
1 
, 6 8 2 
8 7 7 
7 0 
2 3 8 
. . , . 2 6 7 
. 6 8 4 
, . .35 
­
0 8 1 
0 6 7 
0 1 4 
5 5 1 
2 6 7 
6 3 
1 4 
3 7 
• 
Balg 
AUX 
TONNE 
exp< 
QUANTITÉ 
.­Lux. Nederland D , u *S?. l " , d It 
(BR) 
7 7 
2 7 
2 5 
7 5 
7 8 ' 
7 3 ' 
5 1 2 . 1 2 * A U T R E S H Y D P O C A R B U f 
A N D E R E K O H L E N W A S S ! 
3 1 2 0 3 3 
5 8 7 9 3 5 
2 6 6 8 4 4 
7 5 6 7 2 0 
2 7 1 0 4 
2 9 6 0 6 7 
4 3 9 0 
2 < 9 0 7 
E 0 8 3 
I C 8 6 5 
2 1 3 2 3 
1 4 9 4 6 
3 2 2 6 
1 2 2 9 2 3 
E 4 0 5 
1 0 3 1 1 
I C 9 8 1 
3 
3 1 1 1 
3 9 5 4 2 
1 5 5 2 
1 0 1 9 8 
2 0 
1 1 3 5 
2 8 3 0 
2 9 3 
5 5 
2 6 6 0 
3 0 3 
5 6 
3 7 5 
3 6 4 
2 6 4 
8 3 7 
1C 0 0 5 
3 3 2 8 3 2 
4 5 2 4 
2 1 3 0 3 
0 
5 9 5 
3 3 
1 9 5 
1 7 1 5 3 
1 4 
2 6 4 1 
5 7 
2 9 4 0 
1 3 6 
3 4 4 
1 7 5 8 
6 1 7 4 
1 2 0 
6 4 
1 1 7 2 
1 3 4 
1 1 0 
1 0 2 
1 6 
4 3 7 9 
. 4 6 
16 
2 0 
9 
4 2 
β 
4 4 
6 
1 7 
4 
1 
1 4 6 
6 4 7 
9 5 2 
1 8 2 
3 1 3 
4 
3 
4 
13 
7 1 1 
6 
1 3 
6 6 3 
1 9 
1 1 6 
. . 3 2 0 
4 2 6 
2 ? 
2 3 2 
, 4 
4 5 
4 5 
14 
1 2 2 
2 
2 2 7 
6 
. 
, 3 3 2 
a 
5 
1 4 
6 
. 
1 4 
. 1
3 
1 
12 
. 3 4 
3 7 
7 6 
2 2 1 
1 7 
1 
4 
3 
9 
1 
1 
3 2 
7C 
9 6 
I B 
3 0 7 
5 0 
3 7 ' 
0 3 : 
7 C " 
3 ; 
9 
2 ' 
I O C 
2? 
5 1 ' 
1 Í 
' 6 F
2t 
0 4 C 
7 1 9 
1 ' 
; 
5 
4P 
5 9 
3 
4 2 6 
5C 
5 2 
. 0 2 4 
7 4 
. 
. * 
7 
3 
i 1 
3 
) 1 1 2 
) 7 2 6 
4 4 
8 
3 
4 
2 
1 
ι 2 0 4 
1 8 3 
2 1 
2 1 
1 3 
ES 
R S T O F 
1 8 5 
4 4 7 
> 5 1 1 
4 
1 6 6 
1 
1 
Β 
2 
4 
7 
3 1 
2 
1 
3 
1 
9 
7 7 
2 
1 6 
5 
2 
1 
3 0 8 
4 4 
1 3 ' 
7 6 
4 0 
1 2 
5 3 ' 
1 6 
2' 
5 2 
7 1 
16C 
3 7 : 
5 7 ' 
3 4 ' 
2 3 Í 
0 9 
2 5 , 
2 " 
' 1 1 . 
' E 
5 2 ' . 
4 8 C 
7 5 4 
8 54 
16C 
5 4 < 
7 3 5 
0 3 2 
2 0 2 
7 4 8 
2 6 « 
3 1 
1 6 ' 
1 2 C 
1 
, 2 9 1 
4 7 5 
2 6 2 
6 8 5 
. 9 9 5 
1 
. 
5 7 6 
2 5 1 
5 1 
3 6 C 
. e 7 9 4 
9 3 5 
0 5 1 
8 0 1 
9 8 8 
5 9 5 
0 6 ] ' 
5 7 1 
7 6 
1 0 
12 
7 4 Ϊ 
5 
; 
I 
8 0 
9 3 
1 3 2 
1 2 
3 3 
1 
1 8 
5 
6 
6 
1 6 
3 7 
1 1 
2 
1 
2 
1 2 3 
1 5 9 
1 2 6 
5 0 
3 0 
w 
12C 
2 9 
5 8 
Β β : 
3 3 ' 
3 3 ' 
2 7< 
4 " 
6 1 . 
4 2 " 
3 2 ( 
3 2 i 
3 4 ; 
3 2 C 
9 Í 
4 5 
2 
. 6 4 C 
9 1 4 
1 3 2 
4 
I E 
17 1 
3 
Κ 
2 1 
14 
3 6 C 
i ac 2 
20 
3 77 
2 
73 
a 
. 33 
1 9 2 
6 4 6 
12 
6 2 
2C 
3 4 
7 
2 5 2 
5 5 
5 3 
6 1 
1 4 3 
2 5 
1 0 6 
9 0 
15 
5 5 4 
i 
1 
1 
1 
9 
1 
6 0 
2 
3 7 
2 
3 0 
7 
9 
1 0 
2 
2 1 8 
8 
2 
6 
alia 
2 7 
4 
. . 3 
. 1 
• 
2 
2 0 
4 1 6 
2 0 
. 
. . . 1 6 
1 1 6 
. 7 5 
. 6 
5 0 
7 4 8 
4 5 7 
2 9 0 
2 2 7 
1 5 2 
6 3 
, 6 
• 
C 6 5 
0 6 2 
9 0 6 
0 5 1 
a 
9 5 3 
. 1 4 
. . 7 3 5 
6 4 3 
8 2 8 
6 6 2 
5 6 6 
9 7 7 
9 3 1 
. . , 3 5 4 
5 9 
1 6 
9 0 
7 1 7 
2 2 
4 7 
5 6 1 
2 0 
1 
. a 1 5 
. 2 4 7 
. . . . . 3 
1 1 9 
. 2 
13 
7 4 6 
7 0 
3 4 0 
7 0 
0 5 4 
1 0 
i * 
»rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 ­ . 2 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
OC 2 
C 0 3 
0 C 4 
CC 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 7 4 
3 4 6 
3 9 C 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 7 8 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 ) 2 
I N T F A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
F S P A G N F 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
V E N E Z U E L A 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
Ε Χ Τ Ρ Α - Ο ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5υεοε 
F I N L A N D L 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε ε ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. H A R O C 
I S R A E L 
H 0 N D ε 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
Ι Τ Α Ι ί ε 
R O Y . U N I 
Ν Ο Ρ ν ε Ο Ε 
s u E c ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AU T R I CH E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
β Ρ Ε Ο ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
. A L G 8 R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. Z A I R 8 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I O U E 
. H A R T I N I O 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
Y E H E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
WERTE 
EG­CE 
14 
1 
1 
3 
6 
2 8 
2 5 
2 
2 
1 
3 0 
5 0 
2 6 
4 4 
3 
21 
2 
2 
12 
5 
1 
2 3 
1 
1 
4 2 3 
2 o u 
1 8 1 
9 4 
7 o 
3 
25 
5 
12 
. 4 
1 7 
2 1 
12 
2 9 
13 
l o 
2 4 5 
5 2 
1 9 J 
6 5 
3 9 
1 2 7 
17 
7 6 
1 
5 2 8 
1 2 4 
0 9 3 
0 4 1 
1 0 6 
5 5 3 
l o 
4 6 0 
2 3 
4 o 
5 9 1 
4 0 1 
4 4 
1 8 9 
1 1 
1U 
7 5 1 
4 4 2 
8 0 8 
7 3 0 
6 3 4 
31 
4 
1 2 
1 3 
Ü 4 3 
5 0 0 
4 3 / 
4 6 0 
6 1 4 
1 2 Ü 
2 8 6 
2 2 1 
4 6 7 
5 7 3 
6 3 J 
8 9 2 
2 0 3 
0 3 0 
7 0 2 
5 3 0 
4 7 5 
U 
3 5 7 
3 9 7 
1 8 6 
C 6 3 
1 5 
7 2 
1 5 1 
4 2 
12 
2 3 u 
2 9 
12 
2 1 
4 U 
4 6 
4 6 
5 3 9 
2 7 7 
4 9 3 
7 6 6 
1 0 
4 7 
2 1 
4 6 
6 8 3 
1 0 
J 2 1 
20 
1 4 3 
16 
4 6 
250 
3 4 1 
1 7 
1 0 
1 1 7 
6 1 
2 6 
1 7 
l u 
9 8 8 
France 
12 
6 6 
5C 
4 2 
3 7 
2 
2 3 
1 2 
2 4 
1 7 
2 1 
1 2 
2 9 
1 5 
1 0 
2 4 5 
5 2 
1 9 3 
6 5 
3 9 
1 2 7 
7 8 
1 
. 1 1 2 3 
9 C 6 
1 0 
7 5 4 
. . . , 4 1 
. 5 2 
. . 1C 
­
2 9 4 7 
2 7 9 3 
1 5 4 
1 3 4 
4 1 
1 9 
4 
1 0 
1 
3 6 8 5 
1 6 1 4 
1 6 6 3 
1 5 1 1 
3 2 5 5 
1 
3 
1 
5 
6 3 1 
3 
5 
4 4 8 3 
5 
1 2 
. . 1 3 3 
6 5 
6 
6 4 6 
a 
3 
1 6 
1 0 
1 
1 
1 1 
. . 3 
. . a 
1 5 7 5 
1 
3 4 3 
1 0 
. . . 1 6 9 
. 8 
6 
2 
. . 1 
e . . 1 
1 
3 
4 
. 1 C 6 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux Nederland 
1 7 
6 
3 
'. 1 
2 
6 Z T ­
U Z T ­
3 0 1 4 
28 
2 6 3 
5 
8 3 2 5 
8 3 2 2 
2 
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a l i a 
(BR) 
2 6 4 
N C 6 
NCB 
H 
7 6 3 2 
1 5 4 6 
120 1 
51 
11 5 
2 9 . 0 1 A 
4 9 8 
C 5 4 
3 5 4 
5 5 3 
1 6 
4 8 6 
2 3 
3 7 ) 
3 0 9 
2 2 
1 8 9 
4 9 9 
4 0 6 
5 4 3 
5 7 4 
5 6 7 
7 
1 2 
B Z T ­ N D B 
1 8 7 2 1 7 
3 6 
3 8 1 0 
1 0 1 1 3 3 2 
1 7 
7 2 7 1 2 
6 4 
2 1 4 
1 2 7 
4 7 
4 
9 
5 
3 
12 
2 7 
4 6 
3 
a 
1 4 
4 
3 7 9 
9 0 
4 1 
2 
. 4 
t 
1 
3 t 
: R 
. 73 
12 
. . * 
, , 2 
I 
NQ 
2 9 . 0 1 B 
C 4 4 1 0 
5 7 2 9 
1 6 
5 2 5 
5 3 B 1 
2 2 1 2 
9 1 
9 6 1 
4 5 7 
1 0 3 
2 4 7 1 
2 2 9 
7 
C 5 8 2 
2 1 
2 2 4 
1 9 7 5 
1 4 
3 7 6 
4 9 
1 2 8 
1 0 
1 0 
1 6 
2 
3 9 
3 2 4 
7 8 t 
4 0 C 
3 9 6 
4 ' 
6 1 1 
2 8 4 
Κ 
2 
3« 
2 
, , 2 0 4 
1 
1 5 9 
1 
. a 
. . 
2 
2 0 
. 2 2 
. 1 
1 0 
2 2 2 
1 6 0 
6 1 
4 8 
2 6 
1 3 
a 
1 
• 
4 9 3 6 3 4 
9 9 9 4 4 
1 7 7 4 6 3 6 
1 7 9 
7 4 8 
5 3 0 2 3 6 7 
1 3 2 
9 0 5 3 
2 9 
3 3 6 
6 5 6 5 0 
6 0 9 5 1 
6 9 1 1 8 
7 5 0 1 7 5 6 
1 8 3 3 1 4 
22 4 8 1 
2 3 4 5 2 
1 1 
a 
1 2 7 
1 4 5 2 1 
3 5 il 
S 
E 
11 
i 
4 
i 
2 
2 
4 
l i 
21 
1 
15 
9 9 4 
2 
2 5 
a 
a 
2 1 
4 7 
'ìo 
20 
11 
21 
1 
. 1 9 9 
1 3 
3 
1U 
4 1 
9 
2 1 
1 3 
4 
6 76 
1 0 
9 
1 1 0 
3 
6 
5 4 
3 
i 
2 
2 
1 4 5 3 6 
a 
. a 
1 
4 4 2 
a 
1 
2 
1 0 4 
7 
4 5 
1 1 
3 1 0 
2 
i " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 4 ) 
8 0 ) 
9 5 1 
1 0 0 ) 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 J 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 1 
C 5 T 
C ' 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 ) 
1 3 2 
0 3 4 
1 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 3 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 ) 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
4 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 9 B 1 
1 9 7 C 
1 0 1 0 
E9C 
? 7 i 
6 5 
5 
5 4 
5 1 2 
96 
4 4 
6 7 
3 6 2 
5C 
13 
1 
• 2 
t 
3 4 
4 7 
ί 
1 1 
6 
1 1 
3 
ie 
2 
i 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
3 8 
3 
1 
2 
) 1 
1 
1 
ie 
1 
5 3 ) 
4 ) 
1 5 
3 7 4 
6 9 1 
6 3 1 
7 3 6 
2 3 2 
2 4 3 
3 5 3 
75 4 
5 ) 2 
. 1 3 » D 
H 
3 7 6 
8 3 4 
2 3 i 
3 5 3 
2 7 4 
2 3 4 
2 7 
4 3 5 
7 2 3 
9 ) 4 
1 6 3 
0 3 o 
0 2 3 
9 5 6 
6 3 6 
5 1 3 
5 3 9 
7 2 
0 2 6 
1 5 5 
6 3 2 
20 7 
3 ) 5 
0 2 7 
4 ) 4 
6 4 6 
0 3 1 
1 4 2 
) 0 
B 3 
3 1 5 
6 1 9 
6 3 2 
4 1 2 
9 1 5 
3 3 4 
3 8 
4 2 
3 3 1 
1 3 
1 7 
3 7 2 
1 5 6 
5 3 
1 1 
1 ) 4 
1 7 7 
7 2 
5 2 
4 9 3 
1 4 7 
2 6 6 
4 5 2 
13 3 
3 4 9 
1 3 4 
7 9 
6 6 
9 1 1 
4 8 5 
5 0 6 
1 3 5 
2 7 3 
1 6 0 
3 7 
1 0 0 
7 0 
1 2 3 
1 1 5 
l ì 
3 4 
2 4 
2 0 
6 7 7 
2 4 1 
7 3 
) 9 
6 7 3 
3 7 J 
C 7 9 
7 7 0 
8 ) 8 
1 5 1 
6 1 J 
7 6 
7 3 1 
53 3 
0 1 0 
4 3 
2 1 5 
1 4 6 
1 3 ) 
4 0 
4 ) 4 
6 ) 1 
7 3 
5 1 6 
4 
1 5 0 
7 3 5 
12 2 
1 7 0 
6 5 2 
7 4 3 
) l ú 
5 2 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 1 9 
9 2 
1 2 6 
1 1 3 
5 1 
5 
7 
2 
11 
­9 1 7 
9 2 7 
9 9 1 
6 0 6 
5 7 3 
B 3 3 
1 0 4 
1 0 3 
5 5 2 
Belg 
3 7 7 
3 3 6 
4 1 
3 3 
2 7 
2 
TONNE 
­Lux. 
4 0 3 
1 3 5 
2 1 7 
3 3 4 
4 5 ? 
8 7 3 
6 7 
3 7 1 
1 
Nederland 
1 5 0 1 
1 1 4 9 
3 5 1 
3 1 4 
1 3 3 
2 9 
2 
7 
. • 
4 3 6 
6 1 3 
8 7 2 
6 3 6 
7 4 1 
4 2 2 
2 7 7 
3 9 2 
8 1 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 6 3 
3 1 3 
1 4 9 
1 0 4 
7 3 
6 
3 6 
5 3 7 
2 9 
2 7 4 
8 B 2 
3 9 2 
4 9 4 
1 3 8 
2 C 4 
3 6 3 
4 4 
6 5 4 
Ê R 1 V E S H A L O G E N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
» L O G E N D E R 
9 
18 
2 7 
1 6 
1 
7 
4 
5 
2 
1 
1 
5 
2 
. 5 3 5 
5 0 4 
9 3 4 
6 4 9 
0 0 ? 
17 
2 1 
4 4 
3 5 3 
6 1 
9 3 1 
3 4 5 
8 9 9 
2 6 6 
1 6 3 
. . 3 1 5 
3 9 1 
4 4 3 
4 1 4 
1 0 6 
1 7 2 
1 3 2 
2 8 1 
1 3 6 
3 7 7 
a 
9 
3 6 0 
5 6 3 
4 4 1 
2 2 
2 0 1 
6 3 
5 3 
4 2 
6 6 2 
3 5 
. 6 4 3 
1 1 6 
5 2 
7 
8 7 
3 6 
7 2 
4 8 
12 
3 4 
3 9 
3 2 
1 0 
4 
9 0 
2 5 
5 
2 5 
3 4 3 
6 6 3 
1 5 7 
lo i 
2 5 6 
17 
1 4 9 
2 2 
2 
3 3 2 
3 8 
4 1 3 
5 5 
1 4 ? 
6 2 
2 5 2 
6 
2 
1 4 
12 
2 0 3 
. 5 J 
2 
2 3 
β 
3 
3 
3 2 0 
2 5 
6 3 
I V A T 
1 0 
1 5 
1 4 5 
2 
5 
2 
1 
DER 
9 7 3 
0 9 C 
7 1 3 
0 5 3 
3 7 
. 2 5 
1 5 
6 7 
3 3 
1 3 6 
3 3 7 
. 9 5 
4 9 6 
. . 1
6 5 
3 
. . 3 4 1
2 
, 7 0 2 
. . 7 
3 7 
2 1 8 
1 
6 
. 1 0 
1 5 
2 5 
1 4 
1 4 6 
1Ï 
4 8 
8 3 3 
0 9 2 
1 1 
2 
. 
3 
1 0 
. a 
1 
. 1 
4 
2 3 
4 0 
. . 1 3 
1 2 
6 9 
8 
. . 1 3 
5 
5 
2 3 
. 7 8 
1 0 
. . ? 
2 
1 
. . 4 
. 7 7 
? 
1 6 
. 1 
5 
Italia 
4 1 4 
7 7 
) 4 1 
3 1 9 
4 7 
7 0 
2 
K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
4 3 
1 9 
1 7 4 
1 5 
3 
5 
7 
4 
4 
1 
1 
6 0 5 
2 9 6 
. 5 4 3 
0 4 1 
1 0 6 
a 
4 0 4 
? 8 0 
2 0 9 
1 5 1 
3 6 4 
8 9 0 
7 1 1 
7 9 5 
7 2 3 
. . 1 0 3 
1 2 5 
1 2 6 
2 0 9 
4 3 
2 6 
3 1 6 
7 9 7 
2 9 
15 
10 
10 1 7 1 
5 7 
3 5 
1 5 
8 8 
9 9 4 
7 5 
2 0 0 
3 0 
1 0 
2 
2 6 
. . 1
. 3 
. 5 
1 5 3 
7 0 
1 3 
3 1 
3 5 3 
6 9 
1 3 7 
4 6 
1 0 
1 0 0 
1 5 
12 
3 5 0 
4 
3 1 
2 1 
1 7 
1 1 
2 7 
1 6 
a 
1 
3 
1 
4 
9 
4 0 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 3 3 
4 2 9 
4 2 2 
5 3 1 
0 1 5 
1 0 
3 5 
3 6 3 
3 3 7 
9 1 3 
4 2 2 
0 5 5 
7 6 3 
9 6 0 
3 4 3 
. 3 6 
3 1 0 
4 6 6 
5 8 9 
5 3 4 
, 2 1 7 
0 6 2 
6 5 7 
3 2 3 
7 
2 
22 
2 2 0 
3 5 2 
9 5 
9 1 
1 9 0 
1 0 
. 
1 14 
3 
7 
2 7 5 
3 4 
6 
4 
2 8 
2 0 
. 4 
1 0 6 
6 1 
13 
4 7 
1 2 2 
2 1 2 
2 3 
4 
6 3 
5 7 3 
3 5 5 
6 6 3 
7 6 7 
6 6 
1 0 0 
3 5 
4 8 
6 0 
12 
1 0 2 
12 
3 1 
2 3 
1 1 
4 8 2 
6 3 3 
1 5 
3 6 
4 7 9 
4 9 6 
6 9 9 
2 0 3 
3 3 0 
5 3 
1 4 7 
a 3 5 
4 6 1 
1 3 6 
9 
1 1 5 
9 7 
1 1 1 
3 9 
4 3 6 
3 2 6 
2 4 
3 6 8 
2 
6 3 
1 2 ) 
2 4 0 
1 4 8 
2 0 6 
4 0 1 
2 5 3 
4 3 1 
2 4 
4 
6 
14 
4 
1 
1 
5 
3 
1 
9 
1 
1 
2 
1 0 
1 5 
. 15 
2 9 4 
0 8 4 
2 C 5 
7 6 6 
3 7 8 
9 5 1 
3 7 
3 4 4 
4 7 0 
6 6 3 
5 7 4 
2 6 6 
1 5 8 
. 5 1 9 
, , 1 
3 2 
, 1 3 3 
3 5 ! 
5 3 3 
5 7 0 
2 8 8 
5 3 9 
3 6 
2 9 7 
6 0 9 
4 9 6 
0 5 2 
6 8 6 
2 7 5 
8 7 2 
9 1 1 
3 2 0 
7 6 2 
2 8 
2 1 
1 4 7 
5 3 1 
9 5 
2 9 3 
5 5 4 
3 0 0 
4 0 
2 5 3 
1 6 
3 2 
1 4 6 
2 1 4 
3 0 3 
1 
1 2 1 
1 0 
. . 1 7 7 
9 5 6 
1 3 
. 1 8 0 
5 0 
. 2 3 
. 1 5 
. . . . . 1 0 
2 6 2 
. . 3 3 
5 3 5 
. , 9 
5 5 
4 4 
. 6 9 
4 7 
5 5 3 
3 3 
5 5 
1 8 
, . . . . 8 7 
. 6 0 
1 3 9 
5 2 
. . 2 0 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 0 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
S 0 U 1 . P R O V 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A EL ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 υ Ι 3 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C 8 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. H A R O C 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T ε 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. S E N E G A L 
ΰυΐΝεε 
SIεPRALεo 
.c. ινο^ε G H A N A 
. T O G O 
. Ο Α Η Ο Η ε γ 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
­ Z A Ï R E 
A N G O L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. K 8 N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
D O H I N I C . R 
J A H A I Q U E 
T R I M D . T O 
. A R L B A 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N F Z U E L A 
. S U P I N A H 
εouAτεuR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
J O R D A N U 
A R A E . S 8 0 U 
K O W E I Γ 
Β , Α Η Ρ ε ί Ν 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N O E 
Ο ε Υ ί Α Ν 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
WERTE 
EG-CE 
2 3 5 
1 5 5 
8 0 
6 7 
2 a 
5 
7 
1 6 
9 
1 0 
5 3 
1 0 
3 
2 
1 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
3 1 
23 
17 
9 5 4 
2 7 5 
6 7 9 
7 3 8 
1 3 6 
8 7 5 
1 0 4 
3 6 1 
0 4 6 
C ö 7 
3 4 6 
3 1 2 
6 7 0 
O i l 
9 7 8 
1 0 
1 3 0 
6 9 7 
1 9 6 
8 4 3 
4 3 0 
3 2 9 
0 4 1 
1 1 0 
5 9 9 
6 5 
1 8 
7 9 6 
6 6 5 
9 0 3 
3 4 4 
2 9 4 
5 3 1 
7 4 1 
7 7 2 
5 9 0 
1 4 8 
22 
2 9 
4 7 0 
6 0 9 
3 2 6 
1 5 6 
3 3 4 
1 4 7 
1 3 
1 4 
3 3 9 
1 5 
1 2 
5 7 0 
4 0 
4 7 
1 3 
7 4 
9 3 
2 1 
3 0 
1 3 6 
1 7 1 
5 6 
1 3 2 
1 6 7 
1 7 6 
6 3 
1 7 
4 4 
4 3 9 
9 9 3 
6 5 9 
6 1 8 
1 3 9 
6 4 
1 5 
6 6 
3 1 
8 2 
5 3 
1 0 
1 7 
1 9 
1 4 
4 9 9 
7 6 1 
1 2 
1 7 
3 1 6 
9 2 1 
5 5 3 
7 3 
9 6 0 
3 7 
1 7 3 
2 7 
1 3 9 
5 6 2 
7 3 2 
2 5 
9 8 
8 8 
4 8 
1 9 
1 0 6 
4 2 0 
1 6 
2 1 6 
1 2 
6 8 
1 1 6 
1 2 6 
9 6 
3 9 1 
3 7 5 
1 9 ο 
2 4 8 
France 
1 
4 
• 
2 0 2 8 1 
8 6 7 3 
1 1 6 0 8 
1 0 0 9 6 
3 9 0 3 
6 6 0 
3 6 
5 1 
6 5 3 
1 9 7 9 
4 1 2 2 
5 3 5 6 
2 £ 4 1 
1 1 3 6 
6 
5 
2 3 
1 3 8 
3 4 
2 9 4 
2 2 4 3 
2 1 9 
1 0 4 
7 3 6 
1 
, 1 4 2 
1 9 1 
2 4 6 
8 9 C 
9 0 
3 3 9 
2 3 8 
1 2 6 
6 2 
4 3 
. 2 
2 3 4 
3 0 8 
2 7 7 
1 5 
1 0 8 
4 3 
1 3 
1 4 
2 7 3 
1 0 
. 2 9 5 
1 5 
4 1 
8 
4 6 
4 8 
2 1 
¿ 2 
2 
3 3 
1 2 
4 0 
1 1 
1 0 6 4 
1 2 1 
3 6 
6 8 
5 9 
2 3 4 
2 9 2 
1 5 
1 1 2 
2 1 
1 6 1 
4 4 
4 4 7 
3 
3 
7 
7 
. . 6 6 
a 
2 2 
1 1 
8 
3 
1 
4 
. 2 1 2 
6 
2 6 
1000 HE UC 
Belg.­Lux. 
. • 
1 7 7 7 2 
1 5 8 1 3 
1 9 5 9 
1 6 6 9 
1 1 8 3 
2 8 6 
1 0 
4 ? 
5 
1 5 0 5 
. 1 9 9 6 
2 1 3 3 8 
2 6 9 
1 3 
. 4 
7 
1 6 
1 0 
2 6 
6 6 4 
2 2 
6 6 
2 5 
2 6 
7 8 
1 5 
3 1 
5 4 
2 3 
2 4 1 
2 1 0 
5 
1 5 
2 
. 
5 
1 
1 
3 9 
. 1 0 
2 
. I 
1 
, . 
i 
l i 
1 
1 6 
. 2 
Nederland 
1 1 3 
6 6 
2 6 
2 3 
1 2 
2 
Deutschland 
(BR) 
. ­
5 9 9 
6 7 9 
5 2 0 
4 5 1 
9 9 9 
6 5 0 
1 2 
1 3 6 
8 1 9 
B Z T ­ N D B 2 9 
7 
4 
2 5 
3 
1 
1 
5 7 8 
3 2 0 
. 1 2 7 
3 1 8 
7 1 4 
. 8 5 
7 1 
7 4 3 
3 8 
9 3 
2 5 6 
6 5 1 
6 7 6 
6 6 6 
. , 4 9 
4 2 
2 5 
1 0 6 
1 2 
1 9 
1 9 7 
1 4 8 
. . . 4 
1 
3 
a 
. 2 
. . a 
a 
. 2 
1 0 8 
. . . . 3 4 
. . 1 
3 7 
. 2 7 
. a 
1 1 
. 9 4 
8 9 
1 3 
3 4 7 
5 3 
1 7 
. 4 3 
, . . . 1 
. 2 
2 6 5 
4 5 
4 
a 
1 5 8 
0 4 2 
1 4 5 
1 4 
3 3 
, 4 
, . 1 2 
2 3 
. 1
4 
4 
. . 1 9 5 
5 
I 
. . 5 
I B 
1 4 7 
6 
6 2 
3 7 
5 7 
3 8 
1 8 
1 2 
7 
1 
5 
. 0 2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
5 
2 
6 0 
1 9 
• 
U 6 7 
4 1 6 
6 5 1 
1 7 1 
4 4 2 
1 5 6 
4 0 
2 3 
3 2 3 
4 1 0 
4 6 1 
6 5 2 
. 6 8 3 
0 6 3 
4 
3 6 
5 9 4 
2 8 7 
7 6 3 
9 7 8 
2 6 5 
6 6 0 
1 9 3 
9 3 0 
a 
7 
7 4 3 
3 9 2 
4 0 7 
2 5 8 
a 
2 2 4 
1 3 5 
1 4 8 
3 9 1 
2 4 
5 
4 
1 6 7 
1 6 6 
2 7 
6 1 
6 6 
4 
a 
. 5 7 
4 
1 0 
ιο ί 
2 5 
6 
5 
2 7 
1 3 
7 
6 9 
4 7 
9 
3 1 
1 5 8 
1 2 1 
1 0 
6 
4 3 
2 0 6 
5 9 0 
3 1 3 
2 3 2 
3 1 
3 1 
1 5 
1 5 
2 8 
9 
5 2 
1 0 
1 6 
1 9 
1 0 
2 2 1 
5 7 2 
Β 
1 6 
1 3 8 
3 5 7 
3 8 5 
5 6 
5 9 8 
1 2 
4 7 
1 
1 3 
4 9 0 
6 3 
6 
6 2 
6 9 
3 7 
1 9 
1 0 5 
1 5 8 
1 1 
1 6 5 
1 
4 0 
o 7 
1 0 5 
7 3 
2 2 6 
1 4 8 
1 2 6 
1 6 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 7 
2 7 2 3 5 
5 6 9 4 
2 1 5 4 1 
2 0 3 5 1 
2 6 0 9 
1 1 2 3 
6 
1 2 4 
4 6 
3 1 7 4 
5 8 6 
6 4 2 
1 8 4 9 
. 5 2 
. . 2 
1 2 
. 3 9 
8 8 1 
4 9 1 
1 1 5 
1 9 9 
6 4 
1 1 
6 6 3 
1 0 1 5 
2 1 4 
1 0 9 0 
1 9 2 
3 2 3 
1 7 0 
3 5 0 
5 9 
6 1 
1 7 
1 6 
3 3 
6 1 
2 3 
7 9 
1 5 8 
9 7 
. . 6 
1 
, 6 1 
. , . 6 
. . . 1 0 
5 4 
4 2 
1 1 1 
Β 
4 9 
2 
. a 
1 U 9 
1 0 0 9 
2 
5 4 
1 6 
. 7 
. 5 
. . . . 4 
7 6 
. . 1 3 
6 3 
. . 3 7 
1 0 
1U 
1 4 
1 5 
1 1 7 0 
1 6 
22 
0 
. . ς 
. . 2 6 
. 1 9 
4 3 
1 1 
. . 9 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 0 0 
'3 04 
8 0 9 
8 22 
9 5 ) 
9 7 7 
1 0 0 1 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
C 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 50 
0 52 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 a 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 80 
4 34 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
» 6 6 1 
6 64 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 00 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 34 
0 ) 6 
3 ) 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 20 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
i o n 1 1 3 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
4 
5 1 1 
6 2 1 
¡ 9 1 
2 0 2 
1 1 8 
4 4 
3 
5 
3 9 
5 1 2 
2 
• 1 
; 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 7 
2 4 
1 6 
I C 
5 
2 
5 1 2 
15 
2 6 
2 2 
4 7 
1 8 
4 
' 3 4 
5 
1 
1 
5 
2 
1 7 C 
1 1 6 
5 3 
4 2 
2 4 
6 
1 4 4 
9 1 4 
2 5 
2 4 
7 7 
5 2 6 
3 5 4 
62 0 
2 1 J 
3 4 4 
77 2 
8 3 4 
3 2 5 
8 8 5 
2 J 4 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 16 
7 2 
4 3 
2 3 
10 
1 0 
1 
2 
9 
2 0 0 
4 1 
2 1 
2 4 
. • 
6 3 3 
6 7 3 
9 6 0 
3 54 
3 6? 
6 9 4 
7 3 3 
9 8 0 
9 1 3 
Belg 
1 8 6 
1 7 3 
1 2 
1 0 
5 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
3 
7 5 
. . . • 
5 34 
3 2 9 
7 0 6 
4 6 0 
7 β ? 
1 0 5 
4 0 1 
3 1 5 
1 4 1 
Nederland 
4 
2 9 1 
2 52 
3 4 
2 9 
2 6 
2 
2 
. l 4 * l ε R I v ε s S U L F O N E S . N I T R . 
s 
45 5 
5 5 1 
87 7 
5 4 8 
7 3 1 
5 6 7 
5 7 0 
3 4 1 
3 8 
3 1 o 
1 7 0 
3 9 6 
2 7 0 
2 5 3 
8 7 5 
3 5 0 
4 2 0 
1 0 1 
1 3 4 
1 2 6 
8 9 3 
5 3 
3 7 2 
1 9 9 
3 9 9 
1 0 4 
9 1 
5 6 
2 0 
3 8 
1 5 
2 0 
1 1 6 
7 1 
1 6 3 
1 5 1 
9 4 7 
4 6 
37 7 
1 6 
1 5 6 
6 4 
1 3 1 
2 4 8 
irli 
3 4 
3 3 
2 0 0 
1 1 ) 
1 5 5 
9 5 1 
1 1 
1 3 1 
110 
738 
3 5 
6 7 
7 4 8 
2 1 4 
5 3 6 
1 7 3 
20 8 
4 9 6 
5 9 
8 2 4 
3 6 1 
2 l * A L 
H Í 
46 5 
4 4 0 
2 3 9 
6 6 a 
5 5 3 
9 3 
2 4 
6 1 3 
3 3 3 
9 6 3 
1 0 9 
3 4 9 
6 1 5 
0 0 3 
5 5 4 
2 0 4 
0 9 6 
2 1 2 
1 1 J 
1 0 7 
1 9 1 
5 2 0 
32 7 
4 1 3 
9 1 2 
3 5 3 
0 2 0 
9 6 4 
3 8 
6 9 
­■ N 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
COOL 
­ . N ­
a 
5 1 7 
1 9 9 
2 2 3 
5 8 1 
B l 
2 2 
12 
4 
4 6 7 
5 8 6 
1 1 4 
6 ) 
6 8 
. 6 
22 
. 2 
a 
7 7 7 
. . 1 1 7 
4 9 
1 0 3 
Β 
i 
? 
5 
5 1 
2 4 
. . 1 1 2 
1 2 
Β 
2 7 2 
. 5 0 
. 7 3 2 
8 0 
2 3 
4 3 5 
5 2 0 
9 6 5 
2 8 2 
3 4 5 
8 54 
1 3 
2 6 9 
8 30 
1 C 3 
3 3 
. . . 5 2 6 
8 6 1 
4 9 0 
8 4 6 
7 8 4 
3 5 5 
3 2 1 
2 3 7 
5 0 
74 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 9 9 
7 2 
1 2 6 
1 0 2 
6 8 
1 5 
1 
3 
7 1 7 
7 6 5 
4 
, . ■ 
5 0 9 
9 o 7 
5 4 2 
7 2 5 
5­·4 3 1 3 
5 o l 
4 6 3 
5 04 
Italia 
1 2 2 
4 9 
7 3 
3 5 
7 
2 0 
1 
1 6 
D'HYDROCARBURES 
D E R I V . OER KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
2 
2 
9 1 7 
, 6C 
3 6 6 
7 9 
4 
1 2 ? 
4 0 
l ì 
6 6 5 
4 2 3 
2 4 2 
1 8 7 
1 8 2 
5 1 
. 1 
4 
I 
8 2 
1 3 3 
. 3 8 9 
9 3 
6 4 
. 1 2 
, 2 
9 7 
1 
3 
4 
. 1 
9 3 
1 3 
3 
1 
. . . . . . . . . . . . . . 2 
7 6 
. 5 
1 
. . . 1 1 
1 2 
1 
. 1 
4 
3 
2 
4 
. . 1 1 
I 
3 1 
1 5 2 
6 9 8 
4 5 4 
2 9 5 
1 6 5 
4 9 
. 1 
1 1 0 
πετΗΥίΐουε IHETHANOLI 
THYLALKO 
NP 
HOL (HETHANOL 
1 
4 
6 
6 
2 4 7 
a 
9 8 9 
1 4 9 
ιό 
5 0 7 
3 8 5 
1 2 2 
1 0 
. 1 1 2 
6 2 
4 9 
9 
5 
4 2 
2 
5 9 
5 7 
2 
2 
2 
1 0 5 
5 2 3 
. 0 3 3 
5 3 7 
. . 4 
. 3 6 5 
. . 3 
. . 2 1 
9 6 
, 1 0 0 
3 3 
• 
8 7 1 
1 9 7 
6 7 3 
3 7 3 
3 6 9 
7 0 1 
2 0 
" 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 0 
7 
1 2 
9 
6 
2 
1 
9 
2 0 
2 1 
9 
2 
6 5 
5 1 
1 3 
1 0 
1 0 
1 17 
8 90 
6 C 8 
. 0 2 8 
4 1 3 
5 4 6 
3 1 7 
6 4 
2 9 4 
6 2 2 
4 4 1 
4 6 
6 9 7 
6 3 
2 7 
3 3 4 
1 4 4 
2 2 
2 0 
. 5 7 
1 1 
7 
1 
. 5 1 
1 1 
7 
6 
. 1 
7 
. 6 2 
8 6 3 
4 8 
3 2 5 
1 5 
3 4 
1 7 
1 8 1 
2 1 0 
3 5 
7 4 
8 
3 3 
5 3 
7 2 
1 4 4 
5 5 5 
7 
8 0 1 
1 10 
6 4 3 
3 
1 3 
2 7 7 
6 4 3 
6 3 5 
5 2 1 
o 8 0 
0 7 0 
1 4 
2 5 
0 4 4 
0 3 9 
9 1 7 
3 C 0 
. 1 6 
7 8 
9 
6 0 9 
8 6 6 
6 1 
3 
7 
3 
4 
1 75 
. 2 1 2 
. 7 4 
6 
5 2 0 
0 5 1 
2 7 1 
7 79 
9 3 2 
6 6 0 
3 2 5 
1 
4 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
3 
4 
4 
1 
1 
5 
3 6 
1 
3 7 
2 9 
1 0 
6 
I C I 
. . . 77 
• 
8 1 7 
6 6 1 
1 5 6 
7 2 1 
169 
4 5 1 
3 3 3 
0 7 7 
9 0 5 
3 3 9 
1 1 
5 7 0 
. 1 5 
. . 5 0 6 
e 2 5 
3 4 0 
1 5 C 
4 6 5 
8 0 3 
3 1 7 
6 3 
8 
2 5 
5 7 
9 5 
5 3 
3 1 5 
7 0 
3 4 3 
. 9 1 
5 
. 3 1 
9 
2 0 
1 1 5 
6 4 
1 6 3 
5 
4 
. 4 6 
. 1 2 2 
4 7 
a 
2 2 
5 
5 7 
2 5 
. 3 4 
3 1 
a 
1 2 2 
a 
2 8 0 
. 3 5 0 
1 
1 6 9 
9 3 0 
2 4 0 
8 9 3 
8 3 6 
4 7 2 
3 2 
5 2 8 
8 7 3 
7 4 
. . 4 6 6 
. 2 0 
1 5 
, 4 1 7 
5 4 2 
I C I 
3 4 2 
5 8 9 
9 9 9 
5 5 4 
0 0 0 
ιό 
1 8 5 
asa 
5 6 0 
3 3 6 
5 3 8 
9 5 1 
2 2 6 
5 
1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
6 0 4 
8 0 9 
3 2? 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
05 3 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 o 
C ò l 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 E 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
ΕΧΤΡΑ-Οε 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
C LAS s ε 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLAND8 
0ANEH4RK 
SUI 55ε 
Α υ τ ρ ι Ο Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε ο ε 
TUR oui ε 
Ρ . Ο . Α ί ί ε Η 
POLOGNL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
εογρτε 
. C . I V 0 I R 8 
GHANA 
N I G E R I A 
.SOMALIA 
.KENYA 
HOZAHBIUU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΗΕχιουε 
COSTA R IC 
COLOHBIL 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INO E 
INOONESIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A - Ο ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
8SPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
HONGRIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 6 2 
9 9 
6 0 
3 9 
2 3 
1 5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 4 
5 
9 
6 
3 
2 
l 
1 
1 
1 
8 
5 
l 
1 
5 3 , 
3 3 0 
l o 
2 B 
1 0 4 
l o o 
9 71 
) U 6 
6 9 6 
164 
74Ú 
J 9 U 
3 5 o 
6 4 1 
2 3 3 
4 3 2 
8 1 2 
3 3 2 
••66 
8 9 7 
2 79 
9 6 
3 8 0 
5 7 
0 6 5 
8 7 4 
2 o 9 
8 6 
4 4 1 
230 
9 ­ , 
1 7 1 
4 5 
l O o 
4 6 
1 7 1 
1 5 
1 1 0 
ai 1 4 6 
3 3 
1 7 
4 2 
1 6 
1 2 
1 1 
U 
2 3 
1 3 
2 9 
8 3 
5 1 4 
2 9 
2 0 0 
l u 
5 2 
3 0 
9 4 
1 5 4 
3 9 
3 0 9 
1 2 
2 1 
9 2 
2 1 3 
3 1 
6 1 2 
1 8 
1 6 2 
3 6 
3 3 7 
) 7 
3 6 
6 7 9 
4 3 9 
2 4 U 
0 6 3 
0 7 2 
4 9 4 
4 1 
2 4 3 
6 5 6 
5 4 0 
2 6 0 
uao 9 4 6 
3 7 
2 8 
1 2 
5 0 
0 1 1 
2 7 0 
1 9 9 
1 7 9 
1 6 3 
1 7 7 
6 3 
3 0 
1 0 0 
4 5 
1 4 
1 7 0 
2 2 7 
1 9 2 
2 8 9 
902 
171 
3 7 6 
4 1 4 
1 2 
1 4 
France 
7C 
2 0 
1 3 
2 8 
, ­
26 761 
14 29 9 
12 463 
7 014 
4 164 
3 6 6 1 
7 8 6 
9 0 6 
1 788 
a 
1 3 6 
1 1 6 
4 5 C 
1 9 e 
3 3 
7 
·· 2 
5 5 
1 7 6 
1 8 
1 4 
7 3 
. 2 
6 
. 1 
. 1 2 6 
a 
. 5 4 
4 2 
3 2 
. . 1 1 
. . . . a 
, 4 0 
. 1 
2 
. . . . 3 
lu 
. . 4 0 
6 
3 
3 1 6 
a 
6 
a 
1 6 5 
2 7 
7 
2 206 
9 0 2 
1 3C4 
6 0 5 
3 C 7 
5 6 7 
1 4 
1 2 9 
1 3 2 
ND 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 1 2 . 
1 6 
. 
. 2 166 
26 856 51 75« 
25 108 40 743 
1 748 Β 841 
1 377 5 441 7 6 9 4 203 
2 5 0 2 776 
66 153 
51 36 
122 63C 
BZT­NOB 
144 61 
7 5 
8 
217 ι 
2 5 4 58 
2 30 
1 7 
6 7 
6 2 . 
4 
3 ' 
2 
1 
• 
4 . 
, 3 
1 4 
2 4 
221 
l î 
2 
. l e 
4 
6 45 
2 
l 5 
1 1 
. 3 ; 
', 2 
7 52 
, , 9 
1 
, , . . 1 8 
1 1 
1 
a 
2 
3 
1 
3 
1 3 
. . 2 0 
1 
2 0 
) 756 
4 4 1 
Γ 315 
ι 194 
i 82 
7 5 
a 
1 
! 47 
BZT­NDB 
3 8 2 
2 4 3 
► a 
l 7 Ì 4 
a 
a 
1 
. 1 0 5 
1 
. . a 
. 3 
8 
. 1 2 
4 
a 
-
2 4 9 9 
2 3 6 1 
1 3 8 
1 0 7 
1 0 6 
3 1 
7 
. 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
1 3 
2 7 
2 0 
1 3 
6 
1 
2 9 . 0 3 
1 
1 
6 
2 
5 
4 
2 
1 
3 2 3 
2 8 7 
3 
. . • 
1 3 4 
30 7 
632 
210 
0 64 
2 09 
2 72 
0 4 3 
4 1 3 
6 0 5 
5 ) 9 
a.05 
, 3 6 7 
2 1 0 
9 1 
3 7 1 
5 5 
6 3 2 
4 6 6 
1 6 7 
33 
2 30 
3 9 
1 6 
1 4 9 
a 
9 0 
9 
9 
, 1 7 
β 
5 
1 
. 4 0 
7 
0 
9 
. 1 
2 
. 3 9 
4 3 3 
2 7 
1 2 9 
4 
22 
1 4 
4 3 
1 2 3 
1 1 
4 2 
7 
2 1 
33 
200 
21 
220 
6 
8 1 
3 0 
1 4 2 
2 
1 1 
3 3 3 
7 9 6 
5 J 7 
1 9 7 
9 4 3 
1 3 4 
1 1 
2 1 
2 U 6 
2 9 . 0 4 A 
1 
1 
3 
2 
1 
5 1 6 
0 3 5 
0 4 5 
. 1 3 
2 7 
1 1 
4 9 
5 9 6 
1 7 
1 1 
4 
3 
3 
1 
2 7 
, 4 5 
. 1 2 
3 
2 2 7 
7 3 6 
6 0 9 
127 7 49 
7 0 3 
76 
2 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 7 
. a 
1 0 9 
• 
16 4 5 9 
6 431 
1.1 008 
5 122 
1 590 
2 4 9 4 
7 9 
2 5 6 
2 282 
1 2 2 
2 
1 
3 5 2 
a 
4 
. . . 1 5 9 
1 7 4 
8 3 
3 9 
1 1 2 
1 6 8 
7 4 
1 3 
12 
7 
3 1 
3 5 
1 3 
9 J 
2 0 
1 0 0 
a 
17 2 
. 6 
2 
1 0 
2 2 
1 1 
2 9 
2 
2 
1 
6 0 
. 3 0 
1 6 
1 
1 0 
9 
2 4 5 
4 
. 1 7 
4 
. 6 3 
. 7 6 
6 
2 1 0 
7 
• 
2 714 
6 7 7 
2 037 
1 053 
4 6 4 
7 1 2 
1 6 
1 4 2 
2 6 9 
6 
2 
. U 9 
. 1 
1 
a 
4 1 5 
1 4 8 
1 8 7 
1 7 5 
158 
174 
8 2 
. 9 2 
a 
2 
1 6 7 
• 
1 716 
9 6 
1 619 
1 263 
5 6 7 
2 6 9 
1 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
157 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 )2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 )4 
0 ) 6 
0 ) 1 
0 4 0 
042 
0 4 3 
050 
052 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
166 
063 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
24B 
263 
272 
283 
314 
322 
3 3 0 
346 
3 90 
. 0 0 
404 
412 
443 
4 5 6 
4 30 
4 34 
504 
508 
512 
5 24 
528 
6 0 4 
608 
6 16 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 64 
669 
630 
6 9 2 
7C0 
701 
703 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 36 
743 
3 0 0 
304 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 66 
063 
2 04 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 3 
302 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
4 
512 
33 
63 
52 
172 
6É 
27 
4 
4 
5 
1 1 
27 
17 
23 
11 
1 
4 
25 
12 
2 
1 
ί 
2 
14 
14 
2 
4 
1 
7 
3 
1 
1 
3 2 
3 
1 
29 
165 
444 
29C 
18C 
94 
28 
1 
31 
512 
7 
2 
1 
1 
3 
077 
Janvie 
Franca 
. 
r-Décembre 
Belg 
TONNE 
-lux. 
. 
22*ALCCOLS ACYCLIQUES 
Nederland 
. 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 523 
ET DER I V E S , NDA. 
Italia 
1 554 
ANOERE ACYCLISCHE ALKOHOLE UND D E R I V A T 
76 5 
413 
377 
115 
C22 
632 
IBo 
3 )7 
142 
441 
376 
032 
552 
996 
316 
0 ) 6 
253 
23 0 
366 
3 ) 4 
490 
0 ) 8 
202 
038 
347 
49 9 
413 
67 
110 
225 
51 
80 
75 
140 
89 
40 
10 
4 ) 
794 
53 9 
659 
161 
705 
12 
756 
734 
034 
933 
335 
27 7 
122 
220 
79 
610 
3ö7 
24 2 
117 
193 
60 
42 
27 
136 
29 
562 
703 
567 
056 
322 
)9 
126 
174 
956 
412 
912 
555 
799 
3.36 
59 3 
39 6 
038 
154 
3 
2 
9 
16 
1 
1 
7 
5 
2 
56 
33 
23 
20 
11 
2 
959 
ί 19 
7,39 
4 42 
213 
3 
24 
629 
4 
671 
159 
527 
60 
3 10 
952 
46 
195 
41 
122 
1 17 
34 
224 
17 
92 
237 
304 
56 
64 
32 
l î 75 39 
21 7 7 
22 413 533 
1 
92 
70 72 42 
281 36 
14 
53 17 32 
76 133 
. 328 
? 4 
1 
1 26 24 100 
a 12 
. 24 IO 23 
8CB 
010 
799 866 
287 186 
283 
6 6 1 747 
12 
2 1 
112 5 
I 
1 
1 12 
170 
151 
18 4 
14 
514 
204 
416 576 
73 
. . 5C6
235 2 25 
372 
9 175 
257 16 
6 913 023 
413 7 3 
. 657 6 
70 
lõ 
397 
â 177 
76 
)3 
742 1 
13 10 
349 
390 
969 045 
947 554 
7 2 
68 360 
35 
13 
49 
12 13 
2 1 
4 
2 
3 
6 
1 11 
1 
1 
1 
3 
1 
17 
198 
115 
65 43 
23 2 
14 
282 
633 
. 646 207 
490 24 159 
839 
309 416 465 
205 
280 432 
733 692 
631 342 239 
3 1 ! 31 087 
a 
60 
57 17 
. 
13 
. 19
1 
. 7
. 12 716 
270 653 
5 
. 
45 45 43 
19 355 
a 
732 
. a 
40 134 
. 22 13 
2 3 
, 49 
. 6
, 
5 
. 9 175 1 
218 
2 94 
772 
304 501 
854 732 
44 
69 070 
35 
43 29 
31 
12 
2 
1 3 9 16 
12 
1 4 
7 
2 6 
3 
11 5 
1 
4 
5 
2 
1 
1 32 
3 
12 
315 
139 
163 96 
56 22 
44 
. 2 3 ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
C 
966 
354 464 
425 
335 534 9 60 
36 
22 10 629 1 ) 9 
19 26 5 
34 
19 
4 3 263 
110 
β 
1 7 6 
9 3 9 
1 2 19 16 
5 1 
rCL ISCHE 
502 405 
161 
221 122 4 
22 
2 14 292 
11 1 1 17 
3 
15 
8 
. 60 3 
12 3 
5 3 l 
1 2 19 16 
1 1 
ALKOHOLE 
ι 
1 
1 
520 
a 4 
177 
22 005 
. . 30 
1 
2 3 
9 
UND 1ERIVATE 
49 
4 
47 
10 
2 
6 
1 
230 
337 728 
69 7 
310 159 1C4 
953 
884 245 316 
3 30 
521 738 
753 
262 C89 564 
. 487 9 79 075 
763 
203 
148 34 4 66 
161 
6 80 
25 
95 
7 6 12 223 
162 340 
143 
112 
12 640 664 917 
618 938 
263 
240 70 37 
407 537 
62 162 
56 34 
23 63 
3 532 60S 
554 023 
322 5 9 39 145 
733 
915 
692 
4 8 6 566 
7 79 222 
37 
159 698 
145 
346 9 6 0 
133 280 
3 
57 
33 
13 15 122 96 
3 76 
29 
3 
33 263 
'J 5 
. 3
. 8
. . . . 2
689 
2 4 2 9 726 
694 
a 
41 
20 
15 
9 42 1 117 
658 
126 6 151 
1 301 242 
3 3 0 5 501 
. 16Θ51 
a n 238 
492 
2 6 1 44 
. . . 
9 
. . 17 12 323 
347 38 
12 
1 
. 13 32 
65 6 
. 84 6 10 
61 475 
10 
23 
23 546 
4 538 
19 0 0 7 10 Θ21 
2 019 904 
. 21 7 279 
252 
2 75 
40 
. 2 167
a 
2 
, . 207 28 
1 70 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
0 0 1 
002 003 
004 C05 
022 026 023 
330 
032 034 036 
033 
040 04 2 
043 050 
052 056 053 
060 062 064 
066 
Ü63 
204 203 212 216 
220 
243 263 
272 
288 314 
322 310 346 390 
4 0 0 404 
412 
448 
456 430 484 5C4 
503 512 
524 
528 604 608 
616 624 
632 6 6 0 664 
6 6 9 680 
692 700 
70 1 70S 720 
728 732 
736 740 300 304 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 022 026 028 
030 
032 034 036 038 
040 042 
048 
050 
052 056 
060 062 
06 4 366 
066 204 208 212 
246 264 272 
2B8 302 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­3AS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGN8 
YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLCGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC . ALGERI8 . T U N I S I L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A .GABON 
. Z A I R E ANGOLA .KENYA R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
D O H I N I C . R COLOHBIE VENEZUELA PERÇU 
BRESIL C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE L I B A N SYRIE 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN INO ε 
CEYLAN THAILANDE 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
INDONESU 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
^ ί Α Ν υ ε 
NORvεGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
ΰ ρ ε ο ε 
TUR cui ε 
U . R . S . S . 
ροίΟΰΝε 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I 8 
. T U N I S I 8 
.SEliEGlA. 
S ^ R R A L 8 0 
. C . I V O I R E 
NIG ER I A 
.CAHEROUN 
WERTE 
EG-CE 
14 
9 
9 
25 
11 
3 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
3 
l 
3 
1 
I 
5 
3 
6 
126 
68 
51 
31 
14 
6 
13 
2 
1 
1 
3 1 1 
210 
056 
048 
033 
190 
404 
30 
5 72 
9 9 J 
3 2 1 
56o 
219 
6 6 1 
349 
962 
U99 
275 
715 
692 
753 
319 
4 1 4 
824 
416 
193 
104 
17o 
29 
34 
62 
14 
14 
13 
23 
20 
13 
10 
12 
330 
703 
577 
110 
47 
11 
128 
181 
416 
9 9 1 
288 
43 
544 
54 
14 
161 
6 8 1 
41 
109 
446 
12 
20 
16 
40 
12 
250 
6 5 1 
80 
240 
62 
29 
2 36 
45 
120 
493 
59 · , 
779 
845 
266 
462 
110 
324 
4 70 
116 
9 4 1 
096 
8 56 
709 
046 
19 
72 
76 
173 
40 
756 
175 
59 
320 
112 
43 
110 
149 
107 
24 
27 
50 
66 
26 
15 
10 
22 
14 
19 
30 
15 
France 
a 
. 736 
7CC 
2 2 4 2 
2 3 0 1 
330 
1 
7 
127 
1 
2 1 3 
1 277 
83 
21 
ato 
162 
14 
50 
17 
63 
79 
39 
4 0 
25 
44 
73 
140 
24 
. 26 
9 
. 4
7 
2a 
4 
3 
2 
a 
564 
151 
2 
22 
. 27 
2 1 
14 
91 
10 
3 
77 
5 
5 
31 
48 
. 14
33 
1 
2 
2 
3 
3 
6 
43 
. 32 
1 
6 
12 
9 
• 
11 083 
5 980 
5 10 3 
3 950 
2 C59 
804 
65 
241 
349 
a 
368 
3 36 
250 
293 
285 
1C 
1 
16 
3 
368 
59 
5 
56 
5 
27 
15 
. 30 
9 
6 
25 
59 
26 
10 
10 
22 
14 
15 
6 
15 
10DO ME UC 
Balg.-Lux. 
a 
1 687 
a 
3 227 
16 352 
eoe 
9 
a 
a 
56 
154 
1 
7 
41 
2 
140 
44 
a 
2 
2 7 4 
l 6 1 0 
63 
3 
1 
18 
46 
3 
23 
a 
6 
6 
4 1 
42 
82 
2 4 975 
22 2 7 4 
2 7 0 1 
593 
116 
156 
6 
21 
1 952 
233 
. 3
196 
13 
167 
. . 9
1 
. 7
1 
6 
Nederland 
a 
BZT-NDB 
4 3 72 
2 327 
. 6 141 
1 642 
1 120 
5 
337 
273 
487 
74 
330 
444 
29 
793 
109 
126 
209 
1 579 
82 
161 
28 
136 
a 
12 
12 
4 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
a 
2 
a 
4 
161 
214 
537 
9 
4 
a 
io 
11 
22 
32 
75 
a 
454 
1 
a 
8 
21 
a 
20 
17 
1 
1 
a 
12 
a 
48 
. . 32
. 17 
34 
a 
1 7 2 1 
2 4 547 
1 4 683 
8 144 
5 315 
2 607 
807 
9 
20 
2 0 2 1 
BZT-NDB 
212 
43 
321 
52 
94 
3< 
11 
22 
11 
25 
21 
14 
Deutschland 
(BR) 
229 
29.04B 
7 
5 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
59 
2 4 
30 
18 
9 
4 
7 
29.05 
1 
761 
676 
042 
a 
239 
389 
30 
220 
535 
674 
260 
417 
989 
220 
035 
359 
66 
366 
052 
a 
173 
2 ) 1 
527 
353 
33 
18 
10 
3 
25 
36 
2 
14 
3 
12 
a 
4 
3 
3 
9 4 
710 
845 
75 
21 
11 
87 
135 
369 
63a 
193 
40 
990 
28 
7 
96 
495 
a 
33 
390 
10 
15 
13 
17 
2 
196 
6 0 8 
75 
6 3 1 
61 
3 
168 
36 
399 
563 
719 
445 
077 
036 
392 
10 
34 
976 
3 6 0 
507 
6 9 1 
a 
3 5 1 
125 
9 
49 
4 7 
161 
17 
169 
L02 
46 
66 
85 
5 
69 
149 
49 
6 
18 
2 
6 
a 
5 
a 
. . 2
1U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
62 
190 
317 
129 
303 
a 
36 
a 
6 
2 
5 
20 
168 
104 
69 
l 154 
42 5 
56 
68 
770 
a 
23 
113 
118 
40 
104 
1 
4 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
4 
3 
73 
154 
44 
24 
a 
a 
4 
14 
11 
30 
10 
a 
2 0 
2 
2 
2 0 
111 
a 
a 
8 
a 
1 
1 
a 
2 
1 4 6 3 
6 325 
938 
5 386 
3 910 
44 U 
303 
a 
8 
1 172 
313 
23 
66 
81 
375 
14 
153 
181 
23 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
158 
Januar­Dezember 
Schlüsse! 
Code 
. ) 4 6 
3 5 1 
3 70 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 40 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 aoo 
10 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
10 32 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 a 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 60 
0 6 4 
0 66 
2 04 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 2 84 
2 88 
3 0 2 
4 6 2 
5 0 4 
6 16 
6 2 4 
7 32 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2C 
1 3 
7 
6 
4 
5 1 2 
4 
3 
1 6 
1 
1 
2 
3 
6 
1 0 
e 
4 
1 6 
8 3 
2 6 
5 6 
4 9 
6 
1 
i 
5 1 2 
15 
2 
­. i 
10 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
5 3 
75 5 
1 3 1 
1 3 3 
I 
1 5 
2 
1 0 
6 
1 7 
7 6 
1 7 
1 9 0 
2 
1 6 
2 5 
1 5 
8 8 
2 
2 2 
3 
2 
3 
2 0 
2 
4 3 
1 5 
4 
9 
8 5 3 
5 9 2 
2 6 7 
0 2 8 
5 4 2 
8 2 9 
2 3 
2 1 
4 1 1 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
1 
1 
2 
2 4 
1 4 
1 5 3 
2 
1 4 
i 
2 
5 
Β 
ι 1 
4 
1 
6 9 
2 
1 6 
7 
2 
1 
a 
3 3 
9 
2 
2 
4 1 0 
2 6 8 
1 2 2 
Β 3 5 
4 6 0 
2 0 4 
2 2 
7 
8 3 
Belg 
3 
2 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
7 7 6 
7 2 3 
0 5 3 
0 5 1 
C 4 9 
1 
1 
i 
. 2 4 * A L C 0 0 L ETHYLIOUE 
A 
5 1 
3 9 4 
1 9 7 
2 4 3 
B 1 9 
2 9 6 
3 5 9 
69 1 
2 0 
7 1 6 
8 9 4 
3 9 
3 
2 9 7 
0 5 3 
7 4 0 
9 2 3 
3 7 7 
1 1 7 
3 0 6 
2 6 
2 0 
1 7 5 
1 1 1 
4 1 
1 5 3 
6 1 
1 3 4 
6 
1 0 
1 3 1 
8 3 1 
4 3 
5 3 
3 7 0 
9 1 6 
7 0 9 
9 1 6 
9 7 7 
1 0 5 
4 7 1 
5 3 0 
54 5 
4 1 3 
. 2 5 A 
Τ 
9 1 6 
1 4 3 
0 0 1 
6 3 1 
2 2 3 
78 7 
6 0 
4 9 3 
3 1 2 
2 3 0 
0 2 4 
6 6 0 
3 3 
4 6 4 
2 4 0 
1 4 3 
1 2 3 
0 3 9 
6 4 3 
7 5 7 
74 3 
5 4 8 
1 0 
2 3 2 
2 1 
1 6 1 
1 3 7 
7 5 
ETHYLALKO 
1 
1 
1 8 
1 
2 
3 
6 
1 0 
6 
4 
1 6 
7 6 
2 1 
5 5 
4 9 
5 
5 
2 8 5 
3 8 9 
1 7 1 
2 9 5 
2 9 6 
3 5 9 
6 7 3 
l a i 
aae 3 9 
2 9 7 
0 4 9 
7 3 5 
9 2 3 
3 7 7 
2 8 8 
2 4 
1 
9 9 
1 0 7 
4 1 
2 5 
1 3 4 
i 3 0 
8 3 1 
4 3 
. 
7 4 9 
1 4 0 
6 0 9 
3 6 8 
5 3 0 
9 4 2 
3 6 5 
5 1 1 
3 0 0 
.COOLS GR 
ECHNISCHE 
1 
1 
5 4 
1 2 9 
9 7 7 
1 B 2 
1 0 6 
. , . 2 2 7 
2 
6 0 7 
. 1 
a 
. . 2 1 
. 2 0 0 
a 
3 0 9 
Nadarían 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
(BR) 
1 
' 
4 8 
2 2 
2 
3 
2 3 
1 0 
2 
1 
1 0 
1 
6 
2 
296 10 
109 9 
188 I 
8 9 
2 0 
8 7 
3 
1 2 
HOL UND SPRIT 
1 
2 
2 
7 5 0 
3 8 4 
1 2 
5 3 2 
1 6 
7 5 
3 2 
8 6 1 
1 3 4 
7 2 6 
5 4 6 
5 4 5 
l a i 1 5 2 
1 7 
4 
734 2 
2 
1 0 6 
3 7 
1 23 
8 4 
1 
1 
AS I N O U S T R ^ L S 
FETTALKOHOLE 
2 7 
3 5 
3 
. 1 5 
2 
. . 
. 
. . , . . . . . . . . . . . • 
5 75 
1 26 
5 65 
1 53 
B4 
7 
1 5 
1 
1 
1 O l 
2 ' 
5 
1 7 
) 
V 2 
> 2 
) 
) 10 
2 
! 7 
) 4 
2 
1 
1 
1 
) 1 
2 
1 
2 
. 2 7 
9 2 
2 6 
1 5 4 
1 
. . 5 
5 
1 5 
4 0 
1 6 
1 6 6 
1 
3 
7 
1 2 
1 5 
. 6 
. 1
1 0 
1 
3 2 
3 
1 
5 
6 4 7 
1 C 3 
7 4 4 
9 5 6 
6 C 9 
4 7 9 
. 1 1 
3 0 9 
2 4 
3 7 5 
1 2 
. 3 4 
a 
. 1 8 
β 
3 
5 
. . 4 
5 
. . 1 1 4 
2 
2 
1 9 
I 
2 
. 1 5 3 
. 5 
9 
6 4 
9 4 1 
4 4 5 
4 9 6 
5 4 
3 0 
3 2 7 
9 
1 0 
1 1 5 
1 3 1 
3 3 3 
8 3 7 
. 5 C 9 
3 1 7 
5 8 
4 9 3 
2 2 3 
0 4 7 
7 8 6 
6 5 3 
1 4 
8 5 7 
2 3 5 
1 4 1 
1 2 3 
0 7 1 
6 1 9 
7 5 7 
6 6 4 
5 4 8 
1 0 
2 
2 1 
6 6 2 
1 3 7 
7 5 
Italia 
export 
BEST 
DES 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
6C1 ­ . ι . · 
4 0 4 
5 412 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 8 
1 4B0 
1 4 8 4 
5 0 4 
9 50 Β 
5 1 2 
6 
6 1 2 
12 616 
13 624 
6 6 0 
3 6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 1 
70 8 
2 2 
î 7 3 6 
7 4 0 
eoo 
3 529 1000 
369 1010 
3 160 1011 
3 097 1020 
2 4C4 1021 
58 1030 
1031 
1032 
6 1040 
23 0 0 1 
0 0 2 
46 003 
75 0 0 4 
5 
2 1 
1 4 
6 
0 0 5 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 042 
0 4 3 
3 043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
4 6 2 
l 5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 2 2 
) 962 
9 7 7 
1 100C' 
• 101C 
7 1011 
) 1020 
1021 
) 1030 
1031 
1032 
) 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 a 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
I M M U N G 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
.KENYA 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
SALVAOOR 
PANAHA 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I 8 T N . S U D 
ΟΑΠΕΟϋβε 
I N D C N 8 S ^ 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L U 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
εχτΡΑ-οε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANC8 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.HART I N I Q 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFX IOUE 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 2 
5 
6 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 3 
5 
7 
5 
5 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 1 
1 4 
1 3 
5 1 
Ü 0 9 
1 0 9 
2 2 u 
1 2 
2 1 
2 1 
1 1 
3 5 
5 0 
1 4 4 
3 6 
1 4 3 
1 3 
3 1 
5 4 
2 9 
1 4 6 
3 4 
5 9 
7 6 
l u 
1 2 
1 7 
1 1 
1 7 4 
2 o 
1 2 
2 9 
0 9 3 
7 2 4 
3 70 
3 7 2 
2 2 5 
5 6 3 
6 1 
1 0 9 
4 3 4 
4 1 
8 1 0 
6 7 7 
4 4 
1 2 1 
1 0 6 
2 1 1 
222 
12 
4 0 1 
4 9 0 
1 6 
1 0 
6 1 0 
0 6 0 
9 5 9 
7 1 
4 2 2 
2 6 
1 3 6 
1 2 
55­
4 4 
1 7 
3 0 
3 3 
3 4 
1 2 
1 2 
3 0 
7 6 4 
1 7 
1 4 
9 6 
0 3 2 
6 9 5 
0 4 1 
8 6 3 
5 5 7 
6 2 2 
2 0 6 
2 2 1 
5 1 9 
4 7 4 
7 2 2 
0 4 1 
4 7 4 
3 2 1 
5 6 5 
3 6 
8 6 4 
1 1 0 
2 2 7 
4 3 0 
1 9 3 
2 2 
1 2 0 
1 12 
6 1 
9 5 
0 5 5 
3 3 1 
1 4 0 
4 4 4 
2 9 1 
1 3 
6 6 
1 4 
7 7 6 
1 1 7 
5 1 
France 
1 5 
a 
1 3 
1 9 
4 0 
7 2 
12 
3 
6 
. 1 
1 
5 
1 5 
. 6 
5 
6 
5 
5 
1 0 2 
3 3 
6 9 
6 3 
1 0 
7 
. . 3 2 
1 4 
6 
3 
2 978 
1 248 
1 730 
1 0 5 2 
7 7 1 
5 5 0 
7 4 
6 1 
1 2 9 
. 1 6 4 
2 6 3 
2 5 
3 503 
1 0 5 
2 1 0 
1 9 3 
a 
3 2 5 
4 7 8 
1 6 
a 
6 1 0 
1 0 5 3 
9 5 4 
7 1 
4 2 2 
. 1 2 7 
5 
2 
3 6 
3 9 
1 7 
. 1 0 
3 4 
a 
1 
7 
1 764 
1 7 
. ­10 948 
4 3 7 5 
6 573 
5 713 
8 3 7 
3 6 6 
1 4 5 
1 9 7 
4 9 3 
, 1 9 
2 1 
7 6 7 
5 4 2 
1 1 
a 
a 
a 
a 
1} 
l 
a 
1 8 5 
a 
1 
. . . a 
4 
. . 6 6 
a 
2 2 5 
■ 
* 
1D00RE/UC 
Balg.­Lux. 
6 4 3 
4 4 7 
1 9 6 
1 9 2 
1 9 1 
3 
2 
a 
1 
5 6 7 
1 6 1 
i 3 
7 0 
1 8 
2 1 
8 6 5 
7 2 0 
1 3 7 
7 4 
7 3 
6 3 
5 3 
6 
• 
1 0 
. 6 
2 
a 
4 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
a 
. 1 1 
6 2 2 
3 
3 5 
4 
1 4 
2 1 
2 
3 
. 2 6 
1 8 
1 8 
a 
a 
3 
5 
3 
a 
. 1 7 
a 
2 
1 1 
1 0 
7 2 
a 
5 
2 3 
1 882 
6 3 4 
1 248 
9 7 0 
1 5 6 
2 4 0 
2 
2 5 
3 7 
BZT­NDB 22 
2 
2 7 1 
a 
1 
3 3 
9 Θ 
4 1 1 
3 0 8 
5 
a 
a 
5 
1 
2 
• BZT­NDB 15 
1 580 
3 3 8 
• 1 6B5 
4 4 5 
4 3 4 
. a 
3 3 
4 5 
4 
2 
8 
a 
2 
1 
a 
4 3 6 
9 
a 
2 2 
a 
a 
a 
a 
4 2 
a 
* 
5 
2 
2 
1 
ce 
3 
1 4 
a 
2 1 
2 4 2 
3 1 
1 6 6 
5 
1 
. 7 2 6 
4 3 
6 6 
2 0 
1 1 3 
8 
2 2 
2 0 
1 9 
3 7 
1 
3 0 
1 
a 
3 
6 
1 
3 7 
4 
1 
3 
1 1 8 
9 1 U 
2 09 2 U 4 
5 5 6 
6 9 4 
3 
2 3 
2 3 1 
33 
3 7 5 
1 6 
a 
2 4 
1 
1 
2 8 
9 
6 
9 
a 
a 
a 
7 
5 
a 
a 
1 9 
4 
3 
9 
1 
4 
a 
2 9 
1 
a 
7 
1 1 
2 1 
a 
a 
a 
' 
7 3 1 
4 6 U 
2 6 2 
6 3 
4 7 
1 79 
4 
1 6 
1 9 
1 0 B 
3 
1 
3 
2 
1 
6 0 4 
3 6 5 
0 6 4 
a 
3 3 4 
1 1 6 
3 5 
6 6 4 
7 7 
1 8 2 
3 9 3 
1 9 0 
1 4 
4 4 1 
1 10 7 9 
9 5 
6 1 7 
322 
1 4 0 
418 
291 
1 3 
2 
1 4 
5 1 1 
1 1 7 
5 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
. . • 1 Ü 5 
3 
a . . 
a L 3 
. 1 7 
. <· . 3 
2 6 
. ·. 
• • . . ■ 
. 3 1 
a . ­1 hlZ 
* 8 5 
9 Ö 7 
B 7 ^ 
5 5 1 
7 6 
• . 3 6 
6 
. y 
1 8 
l u 
ÌS 
• 7 7 
3 * 
*V4 
1 3 
• 4 
• • 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
159 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
480 
4 34 
503 
528 
624 
6 6 4 
6 30 
7 0 1 
7 23 
7 32 7 )6 
300 3 ) 4 
1 0 0 ) 
1013 
U l i 
10 20 
1121 
10 SO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
022 0 26 
0 2 8 
0 30 
032 
0 34 
0 ) 6 
0 3 3 
042 
0 4 3 
052 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
062 
364 
0 6 6 
063 
214 
203 
212 
224 
243 
272 
2 3 3 
3 02 
3 71 
373 
390 
4 1 2 
4 )5 
4 64 
4 3 4 
5 12 
6 1 6 
624 
6 64 
692 
7 0 1 
7 36 
740 
962 
977 
1 0 0 1 
1010 
I U I 
1 1 2 ) 
1 0 2 1 
10 )0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
332 
0 ) 4 
0 )6 
0 38 
0 4 0 
042 
04B 
050 
052 
0 5 4 
0 5 3 
3 60 
062 
0 6 4 
166 
0 6 8 
204 
208 
220 
322 
346 
390 
4 0 1 
404 
412 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
65 36 
2t 
16 
1 1 
2 
1 
512 
4 
3 
11 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
11 
57 
23 
2 . 
1Ç 
2 
4 
512 
14 
35 
t 
24 
11 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
16 
1 
2 
* 
2 
16 
9 
T­.4 
316 
3 16 
33 3 
70 
10 
l o 
139 
' 8 
271 
19 
445 
I l o 
523 
414 
2al 
• ··. 36 
2 ) 7 
711 
2 5 * G 
jam ier­Décembre 
France 
4 
3 
1 
1 
? 
10 
2 
882 
341 
5 40 
,1?? 
335 
768 
35 
200 
71 
. Y C E R I N E , 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« I 
6 4 
17 
17 
17 
. . a 
. 
FAUX ET L 
Nederland 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
. . . . . 10 
10 20 
633 
201 
437 
327 
037 
10 
. IOC 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
43 
21 
22 
13 
9 
2 
6 
16 
7 
731 
392 
315 
133 
69 
10 
16 
179 
28 
261 
69 
344 
310 
534 
313 
868 
046 
1 
7 
670 
Italia 
ESSIVFS GLYCERIN8US8S 
GLY ZERIN,GLYZERINWASSER 
518 
135 
414 
330 
740 
6 43 
51 
2 40 
457 
217 
06 6 
147 
714 
712 
447 
132 
07 3 471 
058 
733 
183 
72 
50 9 
72 
149 
21 
40 
49 
17 
13 
8 j 
19 
21 
857 
62 
18 
77 
591 
122 
45 
61 
158 
23 
47 
341 
9 3 
)5 
1 14 
405 
96 6 
305 
77 7 
280 
355 
176 
266 118 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
411 
165 
207 
396 
1 
. . 
60 
154 
60 
910 
417 
7 9 Î 
685 546 
20 
. , 55 
20 
15 
. 19 
15 
3 
18 
856 
. . . . 1
5 
. , . . . . • 
651 
1 79 
672 
4 5 9 
275 
171 
53 
99 042 
197 
a 
5 5 
27 
20 
504 
499 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
9 
2 
7 
23 
16 
4 
2 
1 
1 
UNO 
209 
?42 
. 7 09
173 
345 
132 
4 2 1 
240 
222 
237 
218 
441 
123 
20 
99 
786 
675 
, 77 
. . 16 
1 15 
5 
4 
, . B8
50 
, . . . 1
32 
121 
7 
. 
23 
26 
i 
172 
555 
833 
5 5 1 
400 
576 
514 
52 
141 636 
2 7 * P H E N 0 L S i PHENOLS ALCOOLS 
Ρ 
36 1 
5 ) 0 
161 
134 
746 
465 
12 
035 
555 
610 
50 5 
745 
713 
311 
ios 59 7 
133 
83 2 
73c 
2 ) 
37 7 
569 
74 2 
711 
49 
77 
13 
344 
11 
24 
774 
411 
2 ) 5 
115 
HENOLE UN 
2 
3 
2 
6 
6?7 
972 
602 
2 30 
177 
2 
736 
46 
10 
2 7 0 
3 
t , 
Ι,ι,2 
ι 3 
7 
403 
i 44 
7 5 1 
3 
21 
21 
7 
15? 
. U 
) 46 
201 
12 
D PHENOLALKOHOL8 
57 
. 13 
60 
103 
l î 
21 
3 
5 
16 
1 
1 
792 
7 03 
. 709 
959 
425 
3 
14 
382 
6 
402 
151 
55 
4 
82 
3 
5 
25 
. 20
19 
19 
222 
9 
. 3
. . . 10 
6 
. 1
­UNTERLAUGEN 
1 
1 
2 
1 
3 
18 
2 
11 
4 
3 
1 
5 
3 
1 
4 
1 
I 
1 
1 
190 
5 32 
154 
a 
151 
302 
51 
1C3 
036 
57 
763 
637 
4 36 
2oO 
525 
112 
203 
706 
6C2 
111 
92 
5G9 
1 
14 
1 
36 
30 
2 
10 
30 
1 
21 
1 
42 
33 
26 
559 
1 
29 
43 
158 
21 
341 
92 
. 9 62
014 
666 
165 
335 
3 10 
627 
64 
26 223 
456 
506 
346 
. 454 
7 30 
7 
71 
306 
73 
43 
553 
346 
33 
427 
302 
26 
160 
303 
a 
7 78 
363 
32 
143 
43 
3 
5 
10 
9 
13 
120 
821 
33 
2 79 
2 
567 
1 19 
i c i 3 6 1 
131 
E6 
20 
35 
1 4 8 1 
589 
892 
6C1 
1 19 
40 
. 
217 
12 036 
25 654 
838 
6 813 
a 
133 
, 1 oco 4 780 
1 485 
a 
3 7 8 1 
2 3C9 
270 
10 946 
2 86 
94 
I 6 6 9 
a 
. 579 
118 
3 638 
36 
5 
. 1 
182 
. . 140 
5 3 1 
51 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
480 
464 
508 
528 
624 
664 
630 
700 
728 
732 
736 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
012 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
04 8 
052 
0 5 6 
058 
C60 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
224 
248 
272 
286 
302 
370 
378 
390 
412 
436 
464 
484 
512 
616 
624 
664 
692 
7 0 1 
736 
740 
962 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
COI 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
322 
346 
390 
400 
404 
­.12 
CCLCH3IE 
VEN8ZUELA 
BRESIL 
ARGENTIN8 
I SRA8L 
INDE 
THAILANDE 
IND0NES18 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Η C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
^ Α Ν α ε NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
τ UR cu ι ε U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAH8R0UN 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
H F X ι α υ ε 
COSTA R IC 
JAHAïqUC 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISfillEl. 
INDE 
V IETN.SUD 
HALAYSIA 
TAIWAN 
HONG KONG 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G ε R I ε 
EG­IPTE 
. Z A I R E 
.KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
WERTE 
EG­CE 
25 
14 
11 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
23 
9 
9 
4 
2 
1 
3 
6 
6 
2 
6 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
14 
11 
383 
266 
169 
27U 
45 
10 
25 
2 2 1 
22 
114 
26 
9 1 1 
062 
629 
141 
340 
415 
19 
75 
2 7 4 
743 
339 
390 
4 5J 
4 6 6 
263 
24 
111 
633 
137 
4 50 
412 
329 
109 
6 6 1 
62 
460 
627 
658 
683 
84 
41 
2 2 3 
42 
83 
12 
2 1 
26 
11 
39 
44 
13 
11 
319 
26 
20 
12 
2 4 5 
59 
26 
27 
74 
13 
2 1 
109 
38 
18 
633 
572 
4 3 9 
493 
600 
2 56 
102 
102 
156 776 
3 5 6 
520 
633 
660 
966 
383 
16 
228 
450 
285 
370 
15U 
635 
95 
696 
2 7 0 
78 
3 3 5 
369 
11 
773 
365 
160 
197 
6 / 
16 
2U 
73 
10 
19 
2 00 
647 
212 
266 
France 
. 
1C 
1 432 
1 369 
563 
457 
46 
103 
16 
66 
4 
, 174 
6 1 
483 
6G2 
1 
. . . . 16 
43 
24 
76Θ 
180 
a 
332 
310 
2 2 1 
6 
. a 
. 33 
21 
a 
a 
11 
1C 
. 3 
12 
. 318 
a 
. . . a 
1 
2 
. . . a 
. , ­3 6 6 0 
1 3 1 9 
2 341 
1 3 5 1 
84 
121 
40 
73 665 
. 694 
4 4 6 
587 
1 743 
150 
1 
a 
272 
34 
15 
626 
4 
6 
5 5 1 
. 13 
6 
246 
. 5
65 
114 
27 
19 
9 
a 30 
. a 
a 49 
123 
15 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
« a 
a 
3 
• 4 
7 
25 5 109 
18 4 048 
7 1 C61 
7 584 
7 492 
• 
8 
• 1
469 
8 Z T ­ N 0 B 15 
94 1 305 
95Θ 
25 
β 3 757 
9 7β5 
14 
13 
2 
2 
4 
8 
1 
1 
142 
a 
59 
181 
108 
98 
101 
87 
185 
î 57 
9 
43 
317 
274 
a 
35 
• . 8
54 
3 
2 
• • 34 
22 
• . ■ 
■ 
• a 
14 
57 
3 
a 
. 12
11 
. 1
• 2 655
3 1 1 552 
> 6 805 
5 1 932 
î 1 028 
6 6 9 
3 236 
î 23 
68 l 668 
BZT­NCB 29 
) 1 460 
896 
t 
. 4 4 3 9 
5 844 
312 
2 
12 
! 130 
3 
473 
67 
46 
3 
9 37 
3 
6 
3 16 
■ 
11 
15 
2 1 
78 
9 
• 4 
• a 
a 
. 5
> 10 
ι • 
IB 
8 
10 
6 
3 
1 
2 
. 1 1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
. 0 6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
10 
374 
263 
159 
2 70 
45 
10 
25 
218 
¿2 
110 
19 
045 
647 
190 
093 
795 
304 
1 
8 
6 0 1 
342 
257 
304 
. 70 
120 
24 
52 
504 
29 
336 
234 
218 
110 
255 
53 
65 
. 130 
655 
49 
40 
223 
1 
6 
1 
19 
15 
1 
5 
19 
1 
11 
1 
19 
20 
12 
2 3 1 
2 
20 
21 
74 
1 
10 
109 
37 
. 763 
6 1 3 
973 
857 
9 5 3 
469 
722 
37 
15 163 
403 
379 
096 
■ 
294 
729 
13 
89 
360 
86 
62 
600 
2 62 
53 
456 
136 
28 
101 
123 
. 538 
217 
57 
139 
57 
5 
12 
13 
13 
11 
162 
376 
33 
246 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
2 
205 
34 
46 
187 
33 
22 
4 
18 
■ 
567 
207 
360 
266 
34 
20 
. 
55 
2 4 6 6 
3 5 5 1 
267 
1 590 
. 192 
a 
127 
666 
162 
a 
657 
323 
33 
1 4 3 5 
81 
31 
204 
a 
a 
215 
5« 
9 1 1 
22 
11 
a 
a 
30 
a 
a 
25 
395 
55 
7 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
160 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 7 2 
1 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
» 4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
5 
1 
6 2 
2 2 5 
9 6 
6 5 
4 6 
2 C 
5 
5 
5 1 2 
1 
ι 
3 
3 
1 
1 
1 5 
7 M 
2 
2 
1 
5 1 2 
12 e e 
3 0 
2 1 
3 
1 
ι 
7 
3 
1 
b 
2 
ι 
2 
7 1 
3 
5 7 
3 7 ) 
2 2 
2 9 5 
4 0 
3 9 6 
a 
7 3 
0 9 3 
3 3 
4 2 5 
2 2 
1 5 
9 
I J 
1 ) 
5 0 1 
3 1 
3 6 7 
2 2 
1 3 
2 5 0 
2 0 
9 7 3 
2 6 8 
9 7 8 
3 1 6 
3 ) 3 
3 3 9 
2 8 6 
3 9 
7 9 
6 7 3 
2 3 D i 
H­
4 1 5 
5 3 0 
1 3 3 
6 2 9 
9 5 2 
6 5 2 
3 1 
5 6 
2 4 3 
7 6 
2 3 4 
4 7 1 
2 5 3 
2 1 2 
4 9 9 
7 5 
6 6 
6 0 
2 5 
1 3 2 
2 5 4 
3 1 
1 6 
2 1 
1 4 
2 2 
3 6 3 
3 2 0 
1 2 3 
3 3 
7 3 
1 4 
4 0 
9 
0 0 3 
5 4 
3 8 
1 6 2 
1 3 
4 5 
1 6 
6 5 5 
1 4 
1 8 7 
3 2 7 
6 0 
4 6 0 
5 3 
1 3 5 
5 9 3 
7 1 5 
8 3 0 
4 8 7 
1 7 0 
6 0 4 
2 7 
1 1 0 
7 8 3 
31 ει 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
2 3 
12 
11 
9 
2 
, a . 1 0 6 
4 
2 1 1 
1 
2 
4 
2 
. 4 
. , 1 
. 1 1 3 
i 2 
3 
4 6 0 
4 4 0 
0 2 0 
6 2 4 
5 5 1 
5 6 9 
ia 4 1 
8 2 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 9 
10 
3 1 0 
2 3 2 
7 8 
4 0 
1 
3 8 
2 
■ 
Nederland 
3 
3 4 
2 3 
2 
2 
2 
R I V E S H A L O G a . S U L F O N a , 
, S 
3 
6 
4 
1 
1 
­ . N ­
2 3 4 
4 4 4 
1 3 9 
6 2 4 
2 3 
1 
6 
5 1 
1 6 5 
4 
1 7 4 
1 3 8 
2 
1 
1 0 3 
1 5 2 
. 1 8 
3 
2 1 
1 1 3 
9 1 
6 3 
1 
, 3 
. . 3 5 
. . 1 1 
, 6 
. 
. 3 9 3 
3 5 
1 3 2 
2 4 2 
4 4 1 
8 0 2 
3 9 2 
3 7 2 
1 5 5 
1 0 
6 0 
2 5 5 
H E R S OXY 
N ­ D E R I V A T E 
6 
3 0 
3 0 
3 2 7 
1 0 
1 0 
4 2 7 
6 7 
3 6 1 
3 4 4 
3 2 7 
1 6 
5 
1 
. . . 5 4 
. 1 0 
1 
3 
4 
2 
2 1 
1 4 
a 
6 4 7 
8 0 2 
1 6 3 
9 9 2 
5 9 8 
4 3 2 
1 0 6 
. 3 
2 8 6 
V I T R . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 9 
8 2 
1 0 
ι? 6 
3 
2 
2 
5 
5 7 
5 3 
2 2 
0 6 5 
3 6 
5 5 2 
6 
1 7 
1 3 
2 9 
3 2 B 
1 3 
1 5 
6 
1 0 
I B 
I 
2 1 
2 4 7 
22 
1 2 
2 3 4 
1 7 
3 2 6 
1 5 4 
3 0 2 
0 2 6 
5 9 9 
1 3 3 
7 2 0 
1 7 
3 4 
7 0 7 
Italia 
5 
1 
8 4 
4 5 
3 9 
2 7 
1 2 
5 
5 
D E S Ρ Η ε Ν 0 ί 5 
DER Ρ Η Ε Ν Ο ί ε 
1 6 7 
2 2 5 
3 9 5 
9 5 
3 
. 4 5 
3 
3 
2 9 
. 6 
. . , 3 
2 5 
. 3 
. . . Β
. 2 
1 
. . . . . . . . 1
. . . . . . , . . • 
0 1 7 
8 8 2 
1 3 5 
9 6 
8 7 
1 0 
9 
, 2 8 
1 
2 
1 
1 1 
2 
8 
4 
1 
2 
1 
1 5 2 
1 2 0 
6 6 4 
. 2 3 3 
2 9 9 
3 0 
1 1 
2 8 6 
2 2 2 H 
2 3 7 
2 4 9 
3 ? 
3 5 1 
7 5 
4 5 
4 7 
. 2 1 
9 9 
3 1 
1 6 
3 
3 
1 
2 4 8 
6 2 5 
6 5 
3 7 
7 3 
6 
4 0 
9 
9 9 5 
1 9 
3 3 
1 0 3 
1 3 
2 4 
1 6 
6 4 5 
1 3 
1 8 7 
3 2 7 
6 0 
6 7 
1 8 
5 3 
0 4 3 
2 0 9 
8 3 4 
9 9 0 
3 4 4 
3 4 7 
a 
4 5 
4 9 7 
J E S . P F R O X Y O E S O ' A L C O O L S E T C 
A E T H E R , A ε T H ε R A L K O H O L ε ■ 
3 4 0 
3 4 3 
2 5 1 
0 4 9 
4 5 5 
7 6 1 
2 2 7 
5 5 6 
6 0 3 
7 4 2 
6 3 3 
2 5 5 
8 4 5 
3 6 8 
8 3 5 
1 2 7 
6 6 0 
0 1 6 
2 5 0 
1 4 2 
5 8 3 
1 
2 
4 
β 
2 
1 
6 9 1 
2 5 0 
7 0 9 
4 4 7 
5 4 7 
1 1 
3 
6 1 0 
1 
5 3 4 
6 7 8 
1 0 2 
1 5 4 
1 7 3 
1 4 5 
1 4 
2 5 0 
1 5 5 
3 4 6 2 
8 2 7 
1 3 9 5 7 
6 1 2 
1 1 5 6 
7 4 
3 5 5 
8 9 
4 0 
7 8 
4 3 
1 3 6 
2 0 3 6 
7 5 
6 0 
1 9 7 
3 1 2 0 
2 0 
3 
4 
n 
6 
1 
- P E R O X I D E U S W . 
4 6 6 
4 7 1 
0 0 7 
1 6 6 
5 5 2 
3 
1 2 3 
1 1 7 
5 1 3 
3 6 0 
2 3 0 
B 0 3 
7 6 5 
8 6 
1 9 6 
2 5 2 
2 3 
6 1 7 
2 0 
1 2 5 
4 
2 
4 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 C 2 
1 6 0 
4 3 7 
2 1 0 
4 8 9 
2 1 3 
3 5 6 
5 2 6 
1 3 9 
7 4 9 
7 8 4 
7 5 2 
1 9 2 
3 0 2 
7 C 0 
2 8 6 
3 4 9 
6 0 7 
2 8 3 
1 
1 
1 
. 2 7 5 
70 . 1 C 4 
. 
C 6 7 
. 7 6 
. . . . , 5 C C 
Λ 
, . . . • 
5 4 2 
3 4 1 
2 C 0 
4 7 2 
2 7 2 
8 5 3 
2 
1 
8 7 6 
5 0 
1 
. 6 5 
4 0 
1 0 
5 9 6 
1 3 
5 8 
B 6 4 
1 1 6 
7 4 Θ 
6 6 5 
4 0 
7 6 
. . 6 
7 1 0 
2 1 
7 3 7 
3 7 6 
a 
1 7 
4 6 5 
1 4 0 
1 2 1 
2 3 8 
1 1 
4 8 
1 9 7 
0 2 6 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 o 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
C U B A 
C O L O H B I L 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
Α Η Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
! Ν 0 0 Ν ε 5 1 Ε 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D 8 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ Ρ Κ Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. C . I V O I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R 1 N A H 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I [ 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I SR Α ε ί 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C H I NC R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N U E 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L I I H 
P O L O G N E 
WERTE 
EG-CE 
6 
5 6 
2 6 
2 1 
1 4 
7 
3 
3 
1 
1 
3 
1 6 
5 
1 0 
7 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
l o 
6 0 
1 1 4 
3 0 
7 , 6 
4 6 
5 7 3 
1 4 
5 0 
6 4 2 
7 5 
2 6 9 
2 6 
2 1 
1 8 
1 1 
2 6 
2 2 o 
5 2 
0 8 9 
1 6 
17 
3 1 9 
2 5 
6 1 3 
4 1 4 
3 3 7 
2 o 3 
6 9 0 
5 1 2 
3 6 5 
3 7 
6 9 
2 1 1 
5 4 2 
4 1 1 
7 3 8 
7 0 6 
7 2 7 
3 6 1 
l u 
30 
2 1 2 
6 6 
8 3 
5 6 1 
1 7 5 
1 0 4 
9 2 6 
'lî 6 5 
4 1 
7 4 
1 6 4 
2 4 
2 5 
3 6 
1 6 
1 0 
2 1 0 
9 4 4 
1 4 6 
7 5 
2 4 
1 4 
1 1 
2 0 
7 7 8 
4 3 
4 4 
1 7 0 
2 5 
5 0 
2 0 
5 5 0 
1 9 
5 3 
9 2 7 
4 5 
3 0 9 
4 2 
6 0 
0 6 0 
1 2 4 
9 3 5 
5 4 5 
5 3 3 
1 1 9 
3 3 
7 7 
2 7 1 
3 5 3 
9 9 0 
6 6 0 
3 1 3 
6 6 1 
2 2 7 
7 2 
1 7 6 
4 7 6 
2 7 0 
5 0 0 
3 6 7 
2 1 6 
3 6 3 
9 4 4 
6 1 9 
2 5 5 
3 4 2 
0 6 6 
6 0 4 
4 6 4 
France 
. 1 
1 
1 2 C 
3 
4 1 
1 
3 
3 
2 
. 3 
. . , 1 
. . 2 6 4 
. 3 
2 
2 
• 
6 5 9 7 
3 4 6 9 
3 5 2 8 
2 7 3 1 
1 2 7 4 
3 1 8 
ih 4 7 9 
a 
1 4 9 
1 7 0 
1 3 7 4 
2 7 5 
1 7 
a 
. 3 
1 8 
. eo 5 
6 9 
6 2 
2 
1 
a 
3 2 
5 3 
a 
a 
3 2 
2 
6 
3 5 
4 1 
3 0 
6 
. J 
a 
a 
. 1 0 
. a 
a 
5 
a 
5 
. a 
a 
a 
1 5 7 
1 2 
3 9 
2 7 2 6 
1 9 6 7 
7 5 9 
5 7 1 
1 7 4 
1 0 2 
7 
5 3 
8 6 
, 4 9 4 
5 2 6 
L 4 6 8 
2 0 3 0 
1 5 8 
8 
3 
1 1 6 
4 
1 1 8 
5 3 9 
1 7 
7 1 
3 5 7 
2 9 
4 0 
6 7 
. . 1 3 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 4 
2 6 9 
1 8 2 
6 7 
4 4 
2 
4 3 
3 
1 
1 
8 
. 2 5 
1 9 
1 
1 
1 0 
7 9 
5 4 
2 5 
1 8 
2 
6 
1 
3 
1 
7 3 1 
• 1 6 1 
2 3 8 9 
1 6 7 
2 0 5 
a 
H 1 7 
9 
1 7 
1 0 
2 3 
4 3 8 
1 ? 
1 3 
4 8 
. 5 5 2 
5 
Nederland 
1 4 
7 8 
. 12 
a 
5 7 4 
9 6 1 6 
7 6 3 9 
1 4 0 4 
1 2 1 6 
1 0 4 2 
5 5 
a 
4 
1 3 4 
B Z T ­ N C B 
9 6 
1 2 5 
a 
2 7 6 
7 5 
1 4 
l i 
1 ' 
41 
l î 
6 9 5 
5 7 1 
1 2 4 
6 4 
5 1 
1 3 
1 1 
4 7 
B Z T ­ N O B 
1 1 0 8 
8 7 1 
a 
2 6 9 1 
1 3 8 1 
2 3 B 
2 
il 1 1 4 
9 9 
2 2 6 
1 7 1 
1 3 0 
4 6 
5 1 
6 0 
3 5 
1 6 0 
3 9 
5 5 
Deutschland 
(BR) 
β 
2 4 
7 
9 
6 
3 
2 
1 
2 9 . 0 7 
1 
3 
1 1 
2 
9 
6 
1 
1 
1 
2 9 . 0 8 
2 
1 
2 
1 6 
5 9 
6 1 
2 9 
5 5 4 
4 Î 7 
1 0 
3 0 
2 6 
72 
2 5 0 
2 3 
2 1 
1 3 
2 3 
3 
2 8 
3 4 7 
1 8 
3 0 2 
23 
2 3 9 
9 6 3 
1 7 3 
5 5 1 
3 1 2 
1 9 6 
0 6 4 
§7 
1 5 6 
3 5 2 
1 3 6 
5 4 3 
a 
3 7 6 
3 2 9 
I O 
2 0 6 
4 5 
U 6 
4 0 4 
1 6 9 
32 
8 3 9 
1 1 9 
6 6 
6 2 
a 
4 2 
1 0 6 
2 4 
2 5 
4 
5 
2 
1 7 3 
2 5 6 
1 1 6 
6 9 
2 4 
il 2 0 
7 6 9 
3 3 
4 4 
9 7 
2 5 
4 3 
2 0 
5 4 1 
1 9 
5 3 
9 2 7 
4 5 
1 5 2 
2 9 
2 1 
5 9 0 
4 0 7 
1 6 2 
1 3 7 
2 4 4 
9 1 3 
1 4 
2 1 
1 3 2 
Ü 7 7 
6 1 7 
4 5 0 
a 
2 9 7 
5 9 0 
6 2 
2 4 Í 
1 3 4 
2 7 4 
6 4 9 
9 6 6 
8 2 
7 3 6 
5 2 1 
1 3 0 
1 3 5 
7 4 7 
a 
2 4 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
. 3 2 
3 3 
a 
3 2 
a 
1 5 
6 1 1 
a 
32 
. . . . a 2 2 3 
a 
a 
a 
a 
3 
. • 1 4 3 6 7 
7 8 7 4 
6 6 9 3 
4 3 8 7 
1 9 9 8 
8 6 5 
1 
1 4 4 1 
8 6 
1 
. 3 7 
6 2 
2 5 
, e 1 3 
1 6 
• 5 
6 3 6 
7 2 
9 7 0 
8 4 5 
7 5 5 
6 2 
8 5 
­a 
5 
1 4 3 7 
8 
2 4 3 
5 6 5 
a 
3 6 
a 
a 
1 
1 
a 
3 3 6 
3 2 
5 7 
3 6 5 
3 
3 7 
1 5 9 
1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
161 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
062 
1 6 4 
0 66 
063 
2 0 ) 
2 0 4 
2 03 
212 
2 1 6 2 20 
2 24 
2 4 3 
272 
283 
302 
3 22 
3 14 
346 
366 
3 70 
372 
3 93 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 3 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 33 
4 3 4 
500 
504 
503 
512 
524 
523 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
623 
632 
6 52 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
680 
692 
700 
7 0 1 
705 
708 
7 2 0 723 
732 
736 
7 4 0 
eoo 804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 ) 0 
032 
0 34 
0 )6 
0 3 3 
040 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
243 
272 
288 
302 
313 
3 ) 0 
346 
3 78 
3 90 
400 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 56 
4 8 0 
484 
5 04 
508 
512 
528 
624 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
145 
ac 62 
34 
2C 
16 
1 1 
5 1 . 
36 
51 
E 
66 
14 
4 
2 
13 
1 
1 
14 
3 
2 
770 
532 
59Û 
632 
15 
252 3 ) 3 
65 
407 
220 
33 
21 
32 
179 
23 
3 
o l 
26 
44 
3 
14 
95 4 
120 
133 
4 ) 3 
41 
63 
15 
20 
34 
357 
473 
57 
74 
735 
238 
14 
231 
5J 
122 
292 
218 
23 
848 
190 
225 
48 
926 
103 
95 
10 
126 
39 
956 
479 
50 
12 
545 
24 
70 
77 
65 
554 
341 
940 
846 
633 
C38 
65 3 
114 
77B 
544 
. 3 2 * E 
lanvler­Décembre 
France 
26 
17 
9 
6 
4 
1 
1 
273 
266 
112 
152 
ιοί 
166 
50 
. 160 
11 
11 
14 
5? 
9 
? 
5 
8 
14 
10 
9 
667 
216 
. 1
1 
20 
39 
6 
17 
12 
4 
499 
12 
11 
96 
26 
67 
19 
113 
9 
. , 8
4 
29 
2 
7 
11 
12 
12 
50 
1 
20 
13 
13 
36 
• 
992 
oía 395 
958 
626 
9 30 
64 
398 
C07 
POXYDES, 
Belg. 
27 
18 
8 
4 
1 
3 
TONNE 
Lux. 
91 
12 
4 
2 
28 
2C 
2 
6 ! 
. 4
3 
a 
7 
2 
12 
20 
. 37 
a 
14 
. . . , . 27 
5 
. 3
53 
. 7 
135 
2 
45 
31 
144 
a 1 
1Ö 
10 
201 
857 
344 
444 
386 
6 5 1 
21 
67 
249 
Naderland 
I 
37 
25 
11 
5 
3 
4 
2 
EPOXY­ALCOOLS 
EPOXYDE, EPOXYALKOHOLE. 
973 
576 
631 
3J5 
200 
049 
5 
713 
39 
93 
3,3 Β 
126 
25 
96 1 
277 
167 
30 167 
395 
32 7 
419 
330 
48 
80 
53 
40 
9 
5 
4 0 
73 
3 
153 
150 
50 
10 
18 
7 
9 
3 
19 
31 
4 
543 
­ 15 
198 
717 
3 
1 
3 
5 
1 
1 
653 
436 
0 76 
672 
. 3
166 
. 20
753 
191 
. 60 
. . . . 26 
6 
. 5
3 
. . , . 1
. . . . 
. 1
. . , 1
27 
3 
46 
2 
2 
14 
167 
. 154 
354 
7C7 
7C7 
764 
20 414 
145 
329 
14 
21 
7 
32 
17 
3 
4 
6 
3 
1 
783 
375 
72 
9 
. 34 
106 
6 
. 2
1 
2 
56 
1 
17 
5 
3 
. . 6.65 
62 
6 
4 
33 
. . . 
334 
6 
1 
693 
4 
5 
355 
. . 90 
337 
. 190 
217 
1 
60 
45 
43 
. 9
2 
29 
369 
. 7
. 1
2 
15 
603 
6 7 1 
131 
9 3 1 
788 
958 
143 
4 
206 
000 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
46 
17 
28 
15 
8 
9 
3 
, PHENOLS 
PHENOLE; 
652 
357 
. 358 
958 
016 
5 
597 
3 
22 
990 
61 
3 
188 
10 
50 
242 
226 
525 
418 
790 
. 80 
47 
40 
4 
2 
40 
73 
3 
148 
147 
50 
30 
18 
7 
9 
3 
19 
30 
4 
548 
15 
186 
29 
2 
9 
4 
1 
1 
2 
Italia 
649 
539 
244 
469 
56 
22 
46 
7 
340 
58 
21 
4 
10 
22 
6 
4 
44 
4 
16 
. . 192 
41 
501 
209 
β 
62 
14 
. . 323 
122 
39 
60 
4 6 0 
207 
11 
524 
24 
10 
152 
5C4 
14 
347 
. . 63 
825 
57 
50 
3 
56 
25 
927 
98 
5 
379 
3 
53 
35 
50 
946 
4 4 4 7 
010 2 
4 8 8 4 
0 4 1 2 
855 
606 
25 
90 
842 1 
, O E R m S 
DERIVATE 
C87 
066 1 
0 4 1 
a 
863 
33 
. 394 
33 
71 
058 
65 
2 
6 62 
117 
. 340 
768 
129 
40 
1 
10 
12 
165 
260 15P 
17 
i 10 
65 
. 90 
1 
12Õ 
4 
139 
3 
3 
4 
, • 
C33 
844 
190 
4 0 7 
763 
3 2 3 
. 17 
4 4 6 
47 
500 
a 
17 
20 
34Õ 
72 
22 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
062 
0 6 4 
066 
063 
200 
204 
203 
212 
216 
2 2 0 
224 
243 
272 
283 
302 
322 
3 3 4 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
4 4 8 
453 
462 
480 
434 
500 
504 
503 
512 
524 
523 
604 
603 
616 
6 2 4 
628 
632 
652 
656 
660 
664 
6 6 9 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 728 
732 
736 
740 
300 
304 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
C04 
0 0 5 
022 
026 
030 
03 2 
034 
036 
038 
040 
04 2 
0 4 3 
052 
056 053 
C60 
062 
064 
066 
208 
248 
272 
28a 
302 
318 
330 
346 
373 
390 
400 
412 
4 1 6 
428 
432 
436 
456 
430 
484 
504 
503 
512 
528 
624 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ΕΰΥΡΤε 
SOUDAN 
.S8NE3AL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHeiOU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ΥΕΗεΝ 
γ ε Η ε Ν s u o 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν σ ε 
SECRFT 
H 0 N D E 
I N T R A - θ ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOH 
0 ί Α 5 3 ε 3 
FRANCF 
B B L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
sui 55ε 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
8SPAGN8 
YOUGOSLAV 
TUR oui ε 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.ΟΔΗεΡΟυΝ 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
. κ ε Ν Υ Α 
Ζ Α Η Β ί ε 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
Ηεχιουε 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
D O H I N I C . R 
COLOHBIE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
47 
23 
21 
11 
6 
6 
3 
8 
10 
1 
14 
2 
1 
3 
2 
1 
442 
360 
2 2 4 
2 0 2 
33 
86 
153 
33 
101 
67 
22 
15 
25 
73 
17 
30 
43 
14 
14 
12 
14 
346 
395 
423 
6 62 
19 
22 
14 
15 
21 
115 
182 
29 
37 
oa i 
m 19 
861 
23 
36 
114 
353 
12 
3 3 4 
42 
51 
39 
478 
12 
iü 
37 
141 
19 
235 
175 
10 45 
654 
70 
43 
64 
19 
229 
2 4 1 
418 
594 
746 
334 
443 
114 
359 
400 
189 
2 8 1 
359 
138 
834 
562 
15 
629 
14 
38 
3 8 1 
49 
22 
4 8 0 
2 5 1 
232 
43 495 
735 8 4 1 
277 
177 
117 
305 
158 
151 
17 
11 
164 
233 
11 
422 
347 
153 
119 
48 
22 
19 
12 
41 
258 
13 
4 6 5 
25 
72 
132 
France 
126 
88 
6 4 
32 
. 50 
95 
27 
. 46 
3 
5 
10 
16 
6 
20 
1 
4 
. 11
14 
19 
46 
207 
540 
a 
2 
2 
15 
21 
11 
19 
6 
¿1 
450 
3 
4 
67 
9 
15 
11 
54 
8 
a 
a 
1 
14 
6 1 
1 
4 
25 
5C 
3 
. 54 
10 4 
49 
50 
9 
16 
. " 9 135 
4 518 
4 616 
2 269 
1 422 
1 8 9 1 
72 
233 
456 
. 1 631 
3 3 Í 
636 
1 C85 
. . ] 
1 
a 
232 
a 
11 
332 
50 
a 
43 
a 
a 
a 
. . 62 
. 26 
. 3
3 
. a 
. . 4 
. . a 
. . . . 1
. . . . " 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
19 126 
3 60 
1 22 
6 ? 
a 
6 14 
13 20 
1 2 
7 2 
. 
3 
4 
2 1 
2 _ . 
2 1 
3 
7 
4 3 
5 2 
a 
. 23 2 14 
2 4 4 
4 6 
a 
. . 
8 
10 
• 5 
l ' . 
2 9 
1 
1 
18 3 8 0 
. 2
25 10 
1 
11 
β 2 0 
32 1 
4 2 
50 
4 
! 159 
12 
2 0 
1 
1 ') 
5 11 
3 4 4 
1 667 
9 1 , 
35 
16" 
14 
8 1 
4 1 
a 
5 
3 
4 
1 0 7 6 
. 10 768 
) 6 2 5 6 
> 3 4 36 
; 1 757 
. 9 3 3 
1 2 1 5 
9 1 
2 
58 
6 01 
t 42 
1 465 
BZT­NOB 29 
) 1 649 
6 714 
63 
9 0 1 
481 
14 
7 
l 4 462 
1 508 
1 552 
15 
! 199 
2 
11 
53 4 2 C97 
33 
10 
3 145 
7 > 5 
185 
2 4 1 
6 
¡ 83 
. 546 
3 564 
5 
175 
163 
t 
305 
132 
149 
14 
a 164 
233 
11 
4 1 7 
338 
153 
119 
48 
22 
19 
12 
41 
257 
12 
1 485 
25 
68 
78 
1 
18 
6 
10 
5 
3 
3 
1 
. 0 9 
1 
169 
164 
98 
162 
33 
14 
25 
3 
b9 
1Θ 
15 
3 
13 
36 
8 
7 
37 
3 
7 
1 
a 
9 2 
76 
206 
112 
9 
20 
7 
a 
a 
91 
63 
18 
32 
2 1 0 
87 
12 
6 4 1 
11 
10 
75 
167 
4 
333 
a 
a 
21 
2 52 
19 
26 
11 
79 
15 
2 2 1 
40 
23 
196 
9 
19 
33 
lil 
2 52 
942 
156 
500 
163 
022 
32 
56 
634 
460 
6 6 1 
664 
a 
356 
10 
a 
263 
11 
25 
420 
16 
1 
121 
47 
125 
2 7 4 
47 
14 
48 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
45 
34 
29 
2 
23 
17 
a 
24 
2 
23 
17 
368 
11 
10 
12 
a 
• 3 972 
2 2 5 4 
1 71B 
1 3 0 8 
462 
148 
a 
4 
256 
62 
248 
a 
2 1 
98 
55 
a . 
' . 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin ι 
162 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 31 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 1 
3 0 0 
3 04 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
U l i 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
C O I 
0 1 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 22 
0 36 
0 5 5 
4 0 0 
6 6 4 
I C I O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
» 0 66 
0 6 3 
? 0 4 
2 08 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 B 
3 34 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1O10 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 2 6 
1 7 6 
4 6 
2 4 
2C 
2 
2 2 
5 1 2 
5 1 2 
2 3 
1 4 
' 7 
1 
2 
2 5 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
1 1 1 
5 2 
5 í 
5C 
4C 
i 
2 
5 1 2 
3 3 1 
2 7 
2 0 
7 
2 9 
5 5 
1 2 
1 4 
1 6 3 
2 1 
7 5 0 
23 3 
5 1 3 
3 4 8 
3 2 3 
) ) 0 
1 4 9 
1 3 3 
1 3 9 
. 3 3 A 
A 
1 6 
1 9 
7 
9 5 
1 5 5 
1 7 
1 1 
6 
1 7 6 
ι 
5 1 9 
2 9 2 
2 2 7 
2 1 2 
3 3 
3 
1 
2 
7 
. 4 1 * A 
Al 
4 ) 1 
3 1 7 
3 4 5 
38 4 
7 1 6 
3 6 3 
2 0 
7 7 
4 2 1 
1 1 1 
4 3 1 
4 4 6 
3 7 6 
4 4 
0 5 2 
6 3 8 
5 1 3 
1 4 6 
4 0 4 
8 3 6 
1 7 9 
2 1 3 
2 7 3 
7 
2 0 
1 2 2 
1 1 3 
2 2 
1 4 
1 3 
4 2 
3 6 7 
7 5 
7 6 
5 
3 9 
1 3 9 
) 0 
0 3 6 
3 1 
9 3 4 
1 4 
6 
6 4 
3 7 
1 1 
1 8 0 
3 
2 
3 8 
1 1 
2 4 
1 ) 7 
2 4 5 
1 0 6 
3 1 
1 3 
3 3 
5 ) 4 
)0 3 
1 6 4 
6 3 5 
0 6 9 
6 5 3 
6 4 6 
7 1 
I S O 
9 2 0 
42 OE 
H ­
4 ) 4 
■•9 
Janvier­Décemb 
France 
22 
1 3 
3 
3 
I 
1 5 
8 8 
2 6 
1 3 
1 3 
5 
1 
2 
a 
: E T A L S , 
: E T A L E , 
1 
6 
1 4 
2 5 
2 2 
3 
? 
1 
.DEHYDE 
DEHYDE 
1 
1 
6 
13 
4 
9 
3 
1 
6 9 
5 4 
0 7 
0 9 
6 9 ' 
1 7 
3 
2 
4 2 
1 
58C 
5 ' 
4 0 < 
. 1 
3 . 
( 
9< 
2 9 
12 
1 ' 
2> 
2C 
21 
1 7 ; 
7 
i r 
4 
n ; 4 6 
6 Í 
3C 
6 2 ! 
0 0 7 
6 2 1 
4 5 2 
3 3 2 
7 0 C 
4 
13C 
46 = 
RIVES 1 
, s­ . Ν 
4P 
Belg 
t 97 
> 79 
3 18 
b 3 
7 1 
> ' ) 14 
Η ε κ ι ­
■e 
TONNE 
­Lux. 
3 2 6 
4 0 2 
4 2 5 
9 1 5 
4 6 1 
2 1 
. 2 1 
4 3 5 
Nederland 
3 3 0 
2 7 
2 0 
7 
2 5 
5 5 
12 
1 4 
1 6 3 
2 0 
81 7 6 1 
6 1 324 
20 4 3 7 
12 4 8 4 
11 6 9 1 
1 752 
1 3 3 
8 4 
6 201 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
1 7 
5 
4 
3 
1 
aCETALS ET DERIVES 
5 6 4 
C 5 8 
9 2 6 
4 4 5 
6 2 2 
1 3 3 
. 1 
2 9 ? 
HALBACETALE UND OERIVATF 
' I 
1 
Γ 
7 
I 
Γ 
) 
. 
ι 
. . 3 
2 0 
5 
2 9 
2 H 
1 
. . 1
. . • 
5 
8 
5 
2 
3 
1 
. • 
2 5 
2 0 
5 
4 
4 
1 
. 
• 
> A FONCTIONS οχγοεΝεε$ 
H I T SAUERSTOFFUNKTION 
2 
2 
ALOGa, 
3 4 7 
, 9 6 4 
5 3 7 
2 4 1 
1 
1 
6 4 1 
5 3 9 
5 2 
1 
, 4 6 
7 1 
1 1 
5 
3 300 
6 270 
. 4 217
8 7 
2 4 
. . 1
3 
2 
3 5 
12 
3 1 
1 1 
1 4 
13 
3 3 1 
14 3 90 
13 873 
1 8 6 
1 0 ? 
6 2 
7 3 
i 6 
S U L F O N . . N I T R . 
1 2 
6 
3 
1 
2 5 
2 
3 
1 
I 
2 
2 
6 6 
2 3 
4 2 
3 5 
3 3 
4 
2 
U 
. 2 
i 6 
3 
1 0 7 
1 
1 3 9 
1 4 
1 2 5 
1 2 1 
13 
5 2 0 
3 5 3 
3 1 7 
6 5 9 
6 4 0 
2 0 
7 7 
2 4 2 
7 5 
4 0 6 
3 1 6 
2 4 6 
3 0 
4 6 4 
6 8 1 
2 0 
6 6 
. 8 3 0 
1 6 3 
1 6 6 
2 6 6 
1 
13 
12 
1 1 3 
2 2 
1 3 
1 3 
2 9 
8 4 
6 3 
5 6 
5 
9 
1 1 9 
3 
8 7 6 
2 5 
9 C 2 
3 
. 6 3 
2 7 
2 7 
1 2 6 
8 
2 
) 2 
1 1 
2 0 
1 0 6 
1 1 6 
6 0 
2 
6 2 
33 
1 73 
4 5 6 
3 3 9 
3 5 4 
6 6 3 
9 5 7 
8 0 0 
7 
là 
4 3 1 
Italia 
export 
BES! 
DES 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
2 0 2 5 1000 
1 563 1010 
462 1011 
3 6 8 1020 
367 1021 
22 1030 
1031 
1032 
72 1040 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
1 022 
0 3 6 
0 5 6 
63 ■'.:. ι 
6 6 4 
69 1000 
3 1010 
66 I O L I 
65 1020 
2 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 734 0 0 1 
1 002 
16 0C3 
1 555 , '. 
3 67 
1 62 
4 9 
1 
1 
Γ 
14 18 ! 
3 30 Í 
5 e e . 
5 85 
5 3CÏ 
22 
t 
0 Ά ί ϋ Ε Η Υ 0 ε 3 
- , N-DERIVATE DER ALDEHYDE 
• 
2 6 
1 
4 C Í 
OC 5 
5 022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 038 
0 4 0 
> 04 2 
> 046 
0 5 0 
I 052 
0 5 8 
0 6 0 
! 062 
> 0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 3 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
> 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
70 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
ÌOOC 
ÌO IC 
1011 
1O20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
" IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUS1RALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
INDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FLD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΗΙΟΗε 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΟΡεΟΕ 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARE 
.HAROC 
. Α ι θ έ ρ ι ε 
EGYPTE 
GHANA 
N IGERIA 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
COLCHBIE 
ν Ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
P8RCU 
B R 8 S I L 
C H I L I 
A R G 8 N T ^ 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
T A I WA N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECR8T 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG-CE 
1 
5 5 
3 7 
I B 
a 
5 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
! 
3 
2 
2 
2 
2 5 
9 
14 
1 1 
7 
2 
231 
lui 
l i 
2 4 
1 1 1 
1 4 1 
4 3 
- .7 
5 1 0 
3 0 
3 4 4 
3 0 o 
0 3 4 
2 2 0 
o 9 i 
2 4 4 
4 9 2 
3 6 4 
3 0 9 
9 6 
1 9 
1 4 
8 1 
4 0 
7 3 
3 4 
1 0 
3 6 6 
1 2 
Ü 8 3 
3 0 9 
7 7 o 
7 1 U 
1 1 7 
4 0 
1 
9 
23 
1 9 0 
1 8 3 
2 5 o 
6 6 2 
7 8 6 
9 7 7 
1 2 
4 0 
0 3 1 
9 0 
2 7 5 
1 6 0 
4 5 o 
3 5 
5 1 7 
l o 9 
9 6 
2 4 3 
1 5 0 
2 5 1 
1 2 ) 
195 
ai 
5 2 
l n 
4 4 
5 U 
1 0 
1 2 
1 2 
4 1 
1 8 1 
6 0 
7 9 
4 6 
3 4 
7 o 
2 1 
3 5 9 
33 
5 0 5 
1 0 
1 1 
2 1 
4 9 
5 o 
9 0 
1 4 
12 
2 1 6 
7 6 
2 7 
2 0 
37 · . 
3- , 
6 1 
79 
2 o 
2 1 5 
9 6 4 
0 8 0 
o 7 u 
4 7 3 
3 7 6 
3 2 o 
1 9 
7 9 
6 6 3 
1 6 2 
1 9 
Franca 
. . . . . . . . • 
4 462 
3 699 
7 8 2 
6 3 3 
2 4 4 
1 0 5 
3 4 
6 6 
4 4 
3 
3 
3 6 
7 6 
4 5 
1 7 
1 0 
4 6 
-
2 6 7 
1 2 1 
1 4 6 
1 1 8 
6 3 
1 6 
l 
9 
1 2 
, 1 3 2 
66 1 
6 7 2 
6 3 4 
2 9 2 
a 
. 5 6 
1 2 
2 1 
5 9 7 
4 
6 
2 7 2 
8 
6 
2 7 
1 4 9 
2 7 
3 9 
4 2 
1 2 
4 6 
9 
1 6 
4 
1 717 
1 0 
6 
â a 
9 
7 3 
6 
4 6 
2 
. 1
2 6 
6 
2 4 
. . 3 
. 1 
2 
1 2 6 
2 5 
1 6 
3 7 
. • 
5 954 
2 119 
3 635 
3 196 
5 7 5 
32i 
1 1 
3 0 
3 1 7 
. 1 3 
1D00RE/UC 
Balg.-Lux . Naderland 
1 
19 -.53 26 
16 1 6 1 13 
3 2 5 1 12 
758 5 
6 7 6 3 
54 5 
5 4 
2 4 7 9 1 
B Z T -
3 
4 
3 
2 
1 6 
1 3 
) 2 
B Z T -
6 3 
4 7 
1 2 3 
1 9 2 
1 
4 5 
4 2 Í 
3 
. 
1 
; . 1 
1 
> 4 
2 
) 1 
Deutschland 
(BR) 
2 3 2 
1 0 7 
7 5 
2 4 
1 0 4 
1 9 1 
4 3 
4 7 
5 1 0 
5 6 
C 6 0 
7 3 3 
>2 7 
7 7 4 
4 0 5 
02 1 
4 5 6 
24 3 
5 3 2 
NCB 29 
5 1 
1 5 
. 3 3 
8 
1 6 
8 
2 
7 
1 4 3 
1 0 7 
4 1 
3 2 
2 6 
8 
. . • 
NDB 29 
5 9 7 
4 6 7 
. 6 8 0 
5 5 8 
7 9 
I 
. 4 
5 4 
1 0 
2 6 6 
a 
a 
7 
6 
, 1 0 0 
1 
3 9 
il 3 
, . . 1
. . . 1 3 
1 0 7 
. 1 7 
. . 7 
5 
1 6 4 
5 
1 1 9 
. . a 
. 1 9 
1 2 
. . 1 9 
. 1 1 
. 1 3 0 
1 
3 6 
6 
1 
9 5 2 
5 6 0 
3 2 2 
2 7 6 
7 8 2 
) 6 1 
4 18 
1 
5 
7 6 
BZT-NÜB 2 9 . 
. 3 
4 
3 
1 
. 1 0 
1 1 
1 
3 
1 
1 3 
3 
8 
6 
5 
1 
1 2 
8·<7 
3 3 4 
4 0 3 
9·,5 
7 36 
5 8 
. 1 
4 3 4 
4 7 
1 
7 
. ·. 1 1 
4 
3 2 4 
5 
4 4 0 
5 9 
3 9 0 
'Íí 
1 6 
a 
. 1 1 
7 0 4 
5 6 3 
5 1 2 
a 
4 0 2 
5 9 9 
1 1 
4 0 
36 7 
32 
2 4 4 
9 3 U 
2 6 7 
2 9 
2 1 9 
1 4 2 
4 2 
1 0 1 
a 
1 6 5 
6 5 
1 1 9 
6 6 
4 
4 
23 
4 3 
1 0 
1 1 
1 1 
2 6 
3 5 7 
4 6 
5 6 
4 6 
23 
6 5 
7 
31 1 
22 
3 36 
6 
3 
2 0 
22 
2b 
4 9 
1 4 
1 2 
1 9 6 
78 
1 3 
1 8 
1 U 4 
i l 
1 
i l 
2 3 
2 6 3 
3 3 6 
261 
612 
8 2 1 
6 76 
34 7 
4 
3 4 
4 4 4 
7 1 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 0 2 
3 3 1 
1 7 1 
1 1 0 
1 1 0 
6 
a 
. 3 3
. 
. 1 
6 
. 1 
. 
1 9 2 
-
2 0 6 
9 
1 9 6 
1 9 6 
J 
. . a 
-
7 4 6 
1 
1 6 
1 8 7 
. 6 
3 6 7 
1 8 5 
. 1 8 
14 
4 8 
1 3 
12 
1 6 6 9 
952 
71? 
6 7 1 
5 5 9 
2 6 
. 3 
1 3 
4 1 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
163 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
042 063 
0 6 4 
400 
508 
523 
624 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
O03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
030 
1 ) 2 0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 3 
060 
062 
064 
066 
06B 
2 0 4 
209 
212 
2 20 
2 24 
232 
243 
272 
2 8 3 
3 30 
390 
4O0 4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 04 
508 
512 529 
6 0 4 
6 1 4 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 6 9 
692 70O 
7 0 1 
708 
720 
732 
736 
740 
3 00 
977 
10 00 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
o o i 
002 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
330 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 ) 
0 4 2 
0 4 6 
MENGEN 
EG­CE 
9 1 2 669 
226 
271 
6 
1 
I 03 3 
1 521 
6 
177 
45 
14 
176 
332 
1 7 
16 
7 105 
3 4 6 3 
3 63B 
2 902 
1 311 
535 
211 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 
1 
5 
2 
? 
2 
81 
669 
20 
47 
695 
521 
177 
a 
31 
332 
a 
673 
817 
f 5 6 
262 
74? 
417 
177 
Balg. 
TONNE 
­Lux. 
3 
3 
5 1 2 . 4 3 CETCNES,QUIÑONES A 
KETCNE U.CHINONE H . 
26 410 
41 706 
41 605 
49 616 
33 284 
10 063 
5 
323 
1 536 
67 
ι 719 
12 834 
2 749 
1 243 
14 793 
1 338 
2 436 
8 30 
1 519 
8 
447 
1 723 
4 196 
4 7 1 
131 
332 
337 
l o o 
77 7 
79 
110 
101 
263 
64 
49 
763 
14 l o a 
343 
430 
29 
205 
1 )5 
12 
34 
9Ρ3 
94 
225 
94 
518 
2 131 
14 
294 
45 
15 
19 
15 
12 
5 332 
554 
2 134 
119 
34 333 
315 317 
192 622 
EE 862 
66 876 
31 52 5 
8 105 
544 
892 
13 87 7 
5 1 2 . 5 1 * H 
6 
3 
10 
27 
2 
1 
3 
6 
1 
63 
47 
21 
16 
β 
1 
3 
4 84 
9 1 1 
342 
005 
553 
2 
105 
863 
095 
559 
159 
363 
673 
92 345 
500 
2 
299 
1 
645 
171 
177 
230 
155 
61 
356 
79 
. 59 
94 
35 
26 
123 
127 
1 
11 
1 
7 
. 166 
12 
66 
13 
14β 
5 
46 
44 
6 
4 
. 450 
2 
53 
­883 
742 
146 
174 
353 
727 
199 
474 
244 
0N0ACID8S 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
94 
7 Ί 
030 
314 
255 
488 
4 1 
3 
8 
29 
10 7C 
5 
. 40 
i 
. , . . . . . . , . a 
697 
508 
139 
791 
257 
378 
110 
31 
19 
, Ο ε Ρ Ι ν Ε ; 
ε ΐ Ν Ε Α 5 . 5 Δ Ε υ Ρ ε Ν 
55 611 
42 736 
37 365 
35 173 
Î 2 983 
2 1 145 
159 
656 
1 040 
7 560 
2 147 
6 335 
14 923 
10 162 2 623 
16 775 
28 
3 
3 
6 
9 
1 
1 
1 
3 
730 
884 
115 
675 
437 
29 
31 
771 
703 
5?6 
166 
735 
?4? 
259 
* 
4 
2 
2 
3 
H ­ i 
002 
. 669 
376 
405 
719 
11 
313 
46 
4 
59 
52 
754 
539 
1 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
FONCT.O 
SÄUERST 
4 
11 
32 
1 
1 
34 
86 
50 
1 
1 
57 
58 
72 
61 
46 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
33 
56 
50 
72 
65 
49 
5 
1 
HALOG. 
S ­ , Ν 
15 
11 
16 
6 
4 
1 
1 
2 
­ . Ν 
60 
84 
13 
95 
95 
6 
33 
07 
23 
23 
21 
43 
62 
17 
(BR) 
1 
10 
2C6 
224 
6 
a 
338 
6 
45 
3 
54 
17 
16 
010 
243 
767 
634 
563 
109 
. 24 
Ita 
l.­IO.,OEV.\VE% 
)FFUNK1 
ì 13 
ì 17 
19 
9 
. 4 
7 1 
2 
2 I 
3 3 
V 
î 2 
1 
4 
j 
5 
. 1 
1 
1 
i 
4 
5 7 
i 
2 
ί 3 
1 
7 
ί 1 
i 
2 
i 
ί 7 
3 
3 81 
5 54 
5 26 
1 2 1 
4 β 
9 3 
1 
1 
5 1 
. , O E R I V . 
050 
707 
417 
. 351 
737 
3 
306 
409 
36 
380 
474 
922 
680 
9 9 1 
543 
375 
160 
a 
148 
434 
25 
294 
4 
2 
135 
5 
113 
11Ô 
1 
119 
29 
1 557 
353 
215 
391 
10 
202 
99 
2 
23 
544 
23 
196 
3 
152 
5 4 1 
7 
24 7 
1 
9 
3 
11 
10 
. 506 
2 
193 
54 
­507 
525 
982 
791 
9 6 1 
285 
2 3 1 
150 
905 
8 
5 
13 
4 
3 
6 
1 
3 
1 
3 
6 
1 
4 
73 
37 
35 
24 
11 
2 
8 
, S U L F O N E S . N I T R . 
­DERIVATE 
5 27 
7 26 
27 
9 
5 32 
9 11 
a 
1 
Β 
8 4 
1 1 
5 5 
a a 0 7 
0 1 
8 8 
* 
370 
777 
513 
948 
854 
159 
554 
671 
291 
665 
410 
8 36 
6 2 0 
463 
336 
25 
a 
3 
14 
2 
3 
1 
2 
l ia 
. . , . . 
. . . 6
1 
. . • 
420 
408 
12 5 
5 
7 
. • 
666 
932 
206 
515 
. 0 0 6 
15 
20 
19 
4 4 9 
3C7 
254 
4C4 
537 
91 
9 5 1 
289 
. . . 282 
525 
5 
. 137 
25 
. 302 
. . , , a 
48 155 
547 
1 
30 
. . . 10
. 200 
65 
. 20 
273 
442 
. . . . . . . 862 
25 
. . . • 162 
342 
820 
469 
455 
656 
3 
176 
654 
634 
432 
275 
543 
, 176 
a 
1 
. 1C7
a 
160 
554 
625 
44 
CC4 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
003 
004 
C05 
022 
032 
034 
036 
042 
060 
06 4 
400 
503 
526 
624 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
232 
24B 
27 2 
288 
3 3 0 390 
400 
404 
412 
448 
48 0 
434 
50 0 
504 
508 
512 
523 
604 
616 
624 
6 6 0 
664 
6 6 9 
692 
700 
701 
703 
720 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
005 
02 2 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
03b 
040 
04? 
046 
PAYS­BAS 
ALL8H .FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIL 
.HAPOC 
•ALGER18 
. T U N I S U 
8GYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
. ε ε Ν ε ο Α ί 
. C . I V 0 I R 8 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKI5TAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
6 
5 
7 
6 
3 
4 
2 
7 
1 
4 
65 
30 
30 
23 
9 
4 
2 
17 
9 
14 
13 
17 
6 
2 
1 
2 
6 
3 
6 
3 2 
753 
344 
484 
18 
20 
766 
311 
12 
eu 
87 
35 
236 
137 
49 
74 
676 
330 
346 
778 
276 
426 
1 
144 
399 
267 
119 
275 
265 
797 
213 
63 
3 7 J 
92 
3 5 1 
2 8 7 
6 1 3 
195 
643 
4 2 4 
264 
262 
270 
6o 
249 
777 
556 
162 
50 
110 
BÜ 
30 
2 5 1 
14 
35 
27 
64 
36 
11 292 
433 
355 
674 
28 
77 
65 
12 
44 
969 
9 0 
325 
21 
109 
280 
38 
306 
12 
51 
58 
12 
25 
636 
317 
18 
130 
127 
676 
265 
344 
2 4 4 
131 
699 
146 
150 
243 
965 
571 
630 
082 
4 2 6 
535 
054 
34 
133 
660 
737 
090 
314 
372 
356 
614 
125 
10 
France 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
β 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
40 
753 
5 
18 
■ 
. 237 
310 
a 
80 
. . 3 3
137 
a 
• 630 
8 1 1 
819 
565 
255 
175 
1 
80 
. 970 
638 
317 
5 1 1 
066 
¿11 
3 
167 
1 
131 
048 
112 
43 
026 
143 
40 
68 
252 
13 
114 
a 128 
31 
3a 
65 
34 
16 
97 
14 
a 
16 
2 1 
6 
1 28 
693 
2 1 1 
7 
3 
7 
13 
. 10
6 0 1 
3 
70 
13 
7 
47 
3 
116 
7 
33 
2 
1 
. 2 1 3 
54 
1 
. 40 
■ 
489 
336 
153 
C84 
570 
2 7 2 
53 
142 
796 
a 
410 
663 
565 
417 
326 
. 13
15 
487 
109 
168 
0 1 1 
87 
167 
347 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
a 
■ 
253 
a 
13 
327 
75 
166 
12 
225 
a 
5 
2 
5 
4 
6 
7 
. a 
a 
10 
10 
a 
a 
1 
. 1 
a 
a 
7 
a 
2 
18 
2 
14 
2 
• 1 217 
668 
549 
439 
196 
105 
26 
20 
5 
1 023 
« 1 188 
1 0 2 5 
1 167 
3 9 6 
a 
6 
7 
86 
18 
22 
67 
35 
71 
264 
* 
Nederland 
BZT­NDB 
1 
1 
4 
4 
15 
8 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
2 9 . 1 3 
510 2 
B17 3 
2 
405 
838 1 
792 1 
a 
17 
1 
β 
99 2 
36 
a 
111 
3 
23 
49 
3 
53 
a 
57 
8 
3 
a 
7 
a 
a 
153 
456 4 
l 
26 
3 
2 
5 
81 
2 
97 
. ) 13 
a 
4 
1 
21 
1 
67 
68 
57 
43 
97 
9 5 
33 
12 
BZT­NDB 
5 
2 
6 
3 
2 
26 
a i 
29 
25 
24 
3 
24 
42 
19 
13 
52 
l a 
17 
74 
i 
3 1 
1 
i 
5 25 
) 10 
9 15 
9 12 
Ζ 5 
5 1 
5 
, 2 9 . 1 4 
9 9 
ì 5 
9 
5 
J 9 
1 3 
1 
1 
5 
1 
3 
ί 1 
9 3 
I 2 
1 3 
12 
■ 
339 
460 
18 
19 
531 
1 
12 
a 
87 
19 
200 
a 
49 
74 
9 3 1 
42 5 
506 
210 
020 
233 
a 
64 
9 3 0 
O i l 
701 
a 
4 4 1 
533 
2 
73 
166 
63 
163 
560 
35β 
120 
757 
253 
62 
96 
10 
a 
135 467 
55 
104 
12 
3 
36 
7 
60 
a 
35 
1 
33 
32 
1 82 
413 
93 
630 
25 
59 
4 1 
10 
26 
214 
23 
155 
5 
46 
121 
7 
177 
5 
17 
10 
11 
11 
a 
012 
9 
119 
76 
• 2 96 
082 
213 
448 
015 
982 
70 
52 
763 
236 
233 
945 
a 
701 
582 
33 
133 
393 
695 
764 
918 
617 
730 
360 
227 
9 
Tab . 2 
VALEUR 
I ta l ia 
16 
112 
91 
21 
2 
2 
19 
a 
• 
706 
489 
1 767 
726 
a 
220 
a 
5 
3 
4 
29 
568 
107 
32 
524 
25 
134 
47 
a 
a 
a 
245 
365 
2 4 
a 
16 
4 
a 
67 
a 
a 
a 
a 
a 
9 29 
370 
50 
10 
a 
3 
2 
2 
1 
55 
66 
3 
3 
45 
109 
1 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
623 
33 
6 
a 
a 
* 7 578 
3 688 
3 890 
2 181 
9 6 4 
4 5 1 
1 
24 
1 257 
2 023 
168 
1 086 
3 542 
« 51Ό 
a 
a 
a 
48 
6 
74 
948 
3 2 1 
45 
527 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
164 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 2 
1 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
J 6 4 
0 6 4 
0 6 9 
C 70 
2 0 4 
2 1 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 9 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 70 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 9 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 64 
4 7 9 
4 8 0 
4 94 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
» 7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aco 8 0 4 
1 7 7 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 5 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
I C 
5 c 
. 
2 
­4 
1 
1 
2 
1 6 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
9 4 
5 C 6 
2 2 7 
1 8 ' 
1 3 1 
6 2 
3 7 
1 
3 
1 6 
5 1 2 
5 1 
3 4 
6 5 
7 5 
2 8 
1 2 
5 
g 
2 
4 
1 6 
4 
5 
16 c 
e 1 5 
1 3 
1 9 
1 
1 1 
2 
1 
3 
2 
5 3 9 
1 1 5 
3 ) 2 
6 3 3 
3 6 
6 ) 5 
2 2 6 
5 6 7 
1 4 4 
7 7 7 
4 1 
5 9 9 
6 ) 1 
2 1 4 
1 4 1 
3 1 0 
1 3 2 
1 4 7 
4 3 7 
2 5 8 
9 5 
5 6 1 
6 1 
5 6 
2 5 0 
9 o 
1 0 6 
5 0 9 
1 8 
6 1 
1 5 1 
1 6 
2 9 4 
4 1 3 
4 6 0 
0 9 3 
1 2 9 
4 1 
7 0 
7 4 
9 7 
4 9 
1 3 7 
3 6 
5 4 
1 3 2 
4 3 6 
6 7 3 
1 3 5 
30 7 
4 5 1 
6 3 5 
6 8 
1 3 4 
7 1 7 
6 7 
7 1 3 
3 9 2 
9 1 
4 4 6 
2 6 
8 ) 3 
1 8 
2 6 
4 5 5 
4 9 0 
2 3 6 
3 4 0 
2 6 
27 7 
5 4 4 
6 7 2 
1 5 3 
5 9 4 
6 0 5 
4 3 5 
5 C 9 
3 9 9 
2 4 3 
0 2 5 
6 3 2 
9 2 1 
6 3 7 
2 9 8 
9 4 6 
3 0 6 
2 5 1 
3 3 5 
0 3 3 
52*P 
Janvier­Décembre 
France 
4 
4 0 
2 3 
1 7 
1 4 
5 
2 
1 5 4 
1 1 ? 
1 6 9 
l ■;, ~ 
. ) 0 
4 ? 
2 4 4 
11 
3 
8 6 
7 3 4 
4 9 
a 
7 5 8 
4 7 
. 5 0 
1 
2 
1 
19 
8 
3 
8 
2 
16 
1 
, 1 2 
4 8 
1 0 4 
3 4 9 
2 5 2 
5 9 
. . . . . . 9 
. . 1 3 7 
1 0 
9 
3 2 3 
2 6 
1 
1 
1 7 8 
. 2 5 
5 
7 
2 1 ? 
7 7 
. 6 
1 7 3 
6 
13 
4 
ι 
3 
3 
1 5 
β 
3 6 
3 4 
9 
9 
1 
. 
5 5 7 
4 0 4 
1 5 4 
0 9 0 
4 1 7 
4 1 9 
2 2 1 
5 1 0 
6 4 4 
3LYACIDES 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 3 
1 9 4 
2 9 9 
1 7 2 
1 
5 6 
2 39 
3 5 
1 5 6 
3 1 
6 6 
5 2 
1 7 
1 2 
1 4 ? 
5 3 
1 3 
4 3 
? 6 
2 3 
5 8 
7 9 
6 
5 6 
5 0 
ai 
1 C 9 
2 1 
? 
1 4 
3 
3 6 9 
17 161 
12 4 7 1 
4 3 2 1 
2 687 
I 4 0 1 
9 0 3 
3 5 3 
1 6 0 
7 3 1 
, DERIVES 
HEHRBAS.SAEUREN, H ­
0 4 0 
9 7 2 
3 1 5 
3 7 9 
5 5 0 
0 0 9 
7 3 4 
6 6 6 
7 1 5 
25 5 
40 0 
8 9 4 
3 6 9 
1 2 0 
59 9 
6 4 1 
7 7 8 
1 1 4 
2 ) 9 
1 1 4 
1 0 7 
6 8 3 
6 5 3 
8 7 3 
7 7 2 
3 9 9 
5 5 2 
1 3 5 
1 6 
5 
7 
1 3 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
7 1 5 
5 3 5 
2 4 3 
5 6 7 
3 9 1 
. 3 
1 2 7 
6 1 3 
2 
4 2 0 
5 6 
2 4 6 
6 6 6 
1 3 1 
5 1 9 
1 4 0 
1 0 0 
1 oö 3 2 
1 3 3 
. . 0 8 7 
0 3 6 
1 3 
* 
22 504 
. 19 2 6 1 
16 462 
1 166 
8 30 7 
6 
4 3 7 
3 2 8 
1 7 ? 
6 2 9 
8 098 
1 2 
4 0 2 
7 4 8 4 
1 1 5 
3 9 0 
5 2 0 
9 
18 959 
2 9 0 
10 561 
a 
6 0 0 
. 6 
7 9 
7 
• 
Nederland 
I 
1 
2 
3 0 
1 0 4 
5 0 
2 3 
1 9 
e 2 
1 
5 2 9 
6 6 1 
? ? 9 
7 7 4 
3 5 
1 3 3 
l C t 
3 Γ 7 
? 3 9 
6 6 
5 
2 4 0 
. . 7 
6 
. Β 
7 
a 
6 3 
4 
. . 2 
5 
3 2 
9 
« 3 
. 7 0 3 
4 2 6 
2 8 
1 3 6 
2 
2 
4 
1 5 
5 
5 
1 1 
1 
1 3 ? 
3 6 0 
5 9 
1 5 
2 9 
1 9 4 
5 5 
1 
6 
2 69 
3 
9 5 
6 
1 5 
1 9 5 
. 2 1 5 
. 1
12 
3 7 
5 6 
. 1 2 9 
1 4 
9 
9 5 
. 9 9 3 
7 
3 9 
1 5 1 
8 ? 
4 79 
4 72 
5 4 7 
4 4 6 
0 9 ? 
8 7 7 
7 0 1 
1 3 
4 7 B 
6 64 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 0 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 3 
2 90 
1 1 4 
1 1 2 
7 3 
4 0 
2 7 
2 
1 0 
I t i 
4 1 4 
4 C 6 
3 0 9 
9 3 2 
5 8 9 
1 4 9 
H i 
3 7 9 
4 0 
4 4 2 
0 6 5 
1 2 7 
1 1 
4 4 
1 1 7 
1 4 7 
2 3 7 
2 5 0 
4 , 7 
2 6 
. 2 1 6 
4 0 
6 5 
3 3 6 
9 
5 3 
1 C 9 
4 3 
1 14 
6 1 9 
0 6 3 
3 4 9 
1 2 7 
3 6 
6 6 
6 4 
4 2 
4 4 
5 5 
5 7 
5 3 
9 1 5 
4 6 5 
1 2 0 
2 6 9 
8 0 0 
2 4 8 
6 6 
1 7 7 
1 7 3 
2 6 
4 6 9 
3 0 1 
6 9 
7 3 8 
2 5 
8 9 2 
1 2 
2 0 
3 8 5 
7 3 0 
2 30 
2 4 5 
1 6 
1 3 3 
5 2 2 
6 5 3 
5 3 
5 β 3 
5 7 6 
36 a 
4 6 0 
2 1 5 
1 5 5 
1 7 ? 
0 1 6 
6 1 4 
7 2 5 
7 5 3 
3 5 4 
6 1 7 
6 4 9 
0 3 5 
8 5 0 
Italia 
7 
1 
2 
1 
5 4 
2 6 
2 7 
2 1 
7 
3 
2 
H A L O G . , S U L F O N E S . N I T R . 
, S ­ . N ­ . N ­
1 
8 
2 9 
5 
5 
1 1 
< H 9 
7 3 2 
. 7 82 
3 0 4 
5 6 5 
8 
1 4 
1 1 " 
2 
1 8 
3 6 3 
2 3 
2 8 
9 0 9 
6 0 
2 9 0 
8 6 7 
1 
1 5 3 
. 3 4 
. 6 7 
a 
. I 
. * 
OERIVATE 
? 4 
2 0 
4 0 
1 5 
2 
9 
8 
3 
5 
2 
2 
5 
1 2 
! 
2 
1 7 1 
4 5 1 
0 0 9 
a 
5 1 8 
6 4 6 
7 7 0 
1 8 7 
0 8 2 
9 4 3 
7 5 1 
9 8 1 
9 2 5 
4 4 3 
6 1 7 
9 2 4 
6 8 1 
2 5 0 
1 2 9 
4 1 7 
1 0 7 
2 5 8 
2 
1 8 
3 0 4 
2 6 6 
2 3 
2 
3 
1 0 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
C I O 
7 1 8 
6 1 « 
1 2 0 
. 4 5 4 
2 4 3 
9 3 3 
2 4 5 
7 9 8 
1 
. . 2 1 
1 3 0 
7 
. . . . . . . . 5 
4 6 
3 4 
1 0 0 
. . 2 7 
. 3 7 1 
1 7 
1 9 
4 9 
. 3 
. . . . 6 2 
. 1 
. 1
1 1 9 
. 1
1 2 7 
3 0 6 
a 
. 5 8 
3 0 
4 8 
3 0 
. 2 1 7 
1 
6 1 0 
4 
a 
3 1 
5 5 4 
. 1 6 
6 
. . . a 
3 
1 0 
5 
. 2 
• 
4 2 6 
8 8 5 
5 4 1 
6 8 1 
9 C 7 
6 6 6 
1C 
1 2 2 
1 9 4 
4 4 6 
7 4 
0 0 6 
6 8 7 
1 0 Õ 
. 2 5 
4 9 
5 2 4 
. 0 3 2 
3 5 3 
1 
9 2 3 
4 1 1 
9 C 8 
3 3 7 
. 2 
3 0 0 
1 5 4 
2 6 2 
2 C 4 
7 5 4 
5 0 0 
2 1 0 
5 ? 
1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Cf.4 
0 6 6 
3 6 3 
0 7 O 
2 0 4 
20 3 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 4 3 
? 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
28 · . 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
) 6 6 
) 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
iO­
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 D 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 1 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ΡΟίΟΟΝε 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
3ULCARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.ΓΑΗΟΗΕΥ 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAH8I0U 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ΗΕΧΙΟυε 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUFA 
OOWINIC.R 
JAHAIOUE 
.CURACAO 
COLOHBIE 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESI L 
C H I L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CE­llkH 
Τ Η Α Ι ί Λ Ν ΰ ε 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
ε ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI HE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ΡΟίΟΟΝε 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
WERTE 
EG-CE 
) 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
3 1 
1 7 6 
7 2 
7 3 
5 2 
2 4 
1 4 
1 
6 
n 
6 
1 4 
1 6 
7 
3 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
4 
2 
6 
3 
3 0 5 
5 2 2 
6 8 0 
-.17 
6 2 
0 5 3 
2 0 6 
69a: 
6 1 4 
4 6 7 
22 
20b 
10a 
9 1 
4 8 
l o . ' 
5 3 
2 4 
1 1 3 
8 1 
17 
1 6 7 
2 3 
1 3 
7 4 
6 4 
3 2 
1 6 U 
1 6 
2 1 
5 4 
3 4 
I l i 
6 4 U 
4 6 2 
8 9 2 
4 3 
l ü 
22 
2 3 
2 9 
7 · . 2} 
la 
5 8 
42 1 
5 0 7 
4 2 
1 9 U 
0 0 1 
5 0 0 
2 5 
5 0 
02 7 
2 4 
2 5 J 
1 2 3 
4 6 
9 4 6 
1 1 
7 8 0 
1 4 
1 7 
2 0 9 
9 1 6 
. 54 
1 6 0 
3 0 
3 6 3 
3 4 4 
2 4 0 
1 9 6 
1 7 3 
1 4 6 
3 4 1 
1 6 4 
7 6 6 
1 5 1 
U 7 1 
9 2 2 
2 4 7 
ö C j 
2 30 
3 3 6 
6 1 6 
3 6 4 
2 6 9 
5 J O 
6 5 o 
6 4 6 
1 6 0 
3 9 5 
6 5 6 
6 ) 0 
1 4 4 
6 U 2 
9 4 0 
3 1 2 
7 6 4 
5 9 4 
9 7 5 
1 6 9 
Oli 
9 1 4 
4 9 J 
7 9 9 
5 3 9 
0 1 6 
2 9 3 
6 ¿ 2 
3 64 
2 i i 
21b 
bli 
HO 
lb 
l u 
France 
9 3 
7 4 
1 4 6 
1 6 4 
, 4 1 
5 0 
3 4 1 
9 
l i 
a 
9 4 
2 3 2 
4 4 
. 1 0 0 
2 6 
. 3 3
l t 
1 
1 
1 2 
β 
) 8 
1 
7 
1 
. 6 
2 5 
7 4 
3 0 6 5 
1 3 8 
1 1 4 
1 3 
a 
. . . 6 
1 3 
. . . 3 6 
1 6 
a 
1 9 
3 0 9 
2 Ü 
1 
6 
1 6 3 
. 2 6 
4 
4 
1 6 5 
. 5 4 
, . 8 
1 2 9 
7 
2 6 
6 
1 1 
2 0 
9 1 
2 3 
1 1 
2 2 4 
4 1 
6 
8 3 
2 9 
­2 0 614 
9 255 
I l 355 
8 680 
3 2 6 2 
2 0 3 8 
1 3 5 
4 0 1 
6 4 1 
a 
1 218 
1 405 
3 594 
1 702 
1 4 9 
. 3 
7 5 
1 1 1 
3 7 
3 5 0 
1 5 
5 3 4 
1 9 0 
22 
1 0 1 
1 3 
2 7 6 
. 8 6 
5 
5 2 
. . 2 0 1 
4 0 5 
6 
* 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 8 
6 6 
1 3 0 
9 0 
6 
3 0 
K O 
2 1 
o 7 
3 7 
. 1 7 
2 9 
5 
. . 3
a 
3 1 
a 
1 6 
. 3 
7 
2 6 
. . 1 0 
. . . . 2 
1 2 0 
6 0 
a 
. . . . a 
. . . . . . 2 
. . . 1 
. . 17 
4 
1 4 
1 1 
. 2 5 
. 4 1 
3 
5 
4 
2 
1 4 
1 9 0 
6 706 
4 4 0 3 
2 112 
1 4 6 1 
6 8 3 
2 9 3 
9 0 
6 1 
3 5 6 
5 9 2 0 
a 
4 8 7 0 
3 3 1 4 
4 5 7 
2 653 
2 
1 1 6 
1 4 5 
3 4 
8 0 
2 560 
8 
1 1 0 
2 342 
2 9 
9 2 
1 5 9 
3 
5 957 
9 0 
3 545 
. 1 6 9 
. 2 
1 1 
2 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
417 1 
3 5 3 
3 7 9 
3 8 2 
5 6 
1 6 0 
1 1 0 
2 1 _ 
1 8 0 
6 0 
4 
1 3 4 
. 1 6 
3 
a 
f 
. 34 
2 
. . 1 
3 
16 
ί 
4 
4 
. m 
7 8 1 
2 2 
1 6 ' 
2 
2 
t 
i 
4 
7 
3 
. 5 1 
1 2 t 
4 2 
U 
3C 
2 1 4 
9 7 
1 
2 
3 5 3 
2 
6 7 
4 
7 
1 0 3 
. 1 9 6 
, 2 
1 2 
6 0 
. 3 3 
, 1 1 3 
9 
9 
1 4 0 
a 
1 376 
4 
6 0 
1 0 0 
6 0 
7 5B5 
37 150 
17 654 
11 4 1 1 
8 500 
3 520 
2 227 
7 
2 2 4 
1 184 
BZT-NDB 
6 2 5 
2 662 
a 
9 458 
1 572 
4 4 0 
2 
1 4 
1 0 1 
2 
1 5 
3 3 9 
2 4 
1 1 
1 905 
4 2 
4 9 
4 2 2 3 
1 
5 8 
. 4 1 
. 3 8 
. . 1
. * 
4 
1 
1 
2 3 
se 
3 4 
4 1 
2 8 
1 4 
8 
3 
2 9 . 1 5 
4 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
·:οβ 
6 4 4 
7 2 1 
7 2 3 
. 01.2 
0 9 4 
4 74 
2 6 8 
2 8U 
a 4 3
3 1 ) 
3 7 
1 3 
3 2 
2 3 
. 9 
4 5 
3 7 
. 14 1 
6 
. 4 4 
12 
1 6 
9 7 
1 0 
1 7 
3 6 
9 
3 b 4 
7 0 3 
6 9 7 
3 3 4 
2 6 
7 
1 9 
1 5 
2 4 
1 0 
j e 
2 0 
1 3 
. 2 5 4 
3 9 6 
3 2 
1 ) 6 
3 7 7 
2 4 3 
i l 
4 1 
3 5 6 
1 1 
1 3 3 
1 U 0 
3 5 
6 4 4 
1 0 
3 2 1 
1 0 
1 0 
1 6 4 
2 9 2 
4 7 
6 5 
1 2 
2 3 6 
3 1 6 
1 4 7 
3 2 
1 5 7 
5 U 7 
2 0 6 
4 7 
5 3 9 
5 7 
2 9 6 
5 3 6 
1 1 5 
1 2 3 
4 0 j 
3 2 7 
8 7 6 
1 2 4 
5 7 0 
6 4 5 
3 3 6 
7 4 9 
1 6 7 
. 1 2 5 
3 4 U 
1 4 3 
4 5 1 
6 5 4 
2 4 7 
6 5 2 
90 7 
6 b 6 
5 1 4 
2 1 6 
2 36 
9 4 1 
1 0 1 
2 6 7 
. 7 3
2 0 8 
7 9 
2 
1 4 
3 9 5 
6 3 
6 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 6 9 
3 6 4 
3 4 8 
4 0 
. 1 2 0 
5 2 
1 4 3 
9 0 
5 3 
3 3 
14 
1.1 
12 
2 0 
9 7 
1 3 2 
iî 
1 6 
3 1 
1 0 1 
1 4 3 
1 3 6 
1 2 
1 1 
6 1 
1 6 8 
1 6 
4 3 3 
là 
1 2 
3 7 
-
13 9 1 6 
6 82U 
7 096 
5 2 0 6 
1 9 4 6 
1 382 
3 
3 3 
5 0 U 
5 5 5 
1 7 
7 2 6 
2 029 
. 4 U 
. 1 8 
2 3 
1 1 3 
. 4 3 8 
2 4 2 
a 
4 1 7 
5 8 3 
3 1 0 
3 0 1 
. 1 
4 2 
2 3 
2 5 B 
4 3 
2 6 2 
7 7 
3 0 
2 4 
1 0 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
165 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 2 0 
7 4 8 
2 72 
2 7 4 
2 9 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 1 
) 6 6 
1 7 8 
) 9 0 
4 0 ) 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 Ì6 
4 4 3 
4 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 24 
5 28 
6 04 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ) 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
4 B 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 1 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
M i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 ) 0 
3 4 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 82 
3 93 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? B 
4 ) 2 
4 3 5 
4 4 8 
4 56 
4 6 2 
— 1972 — janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
4 
13 
1 5 
1 
2 
2 
4 
1 
2 3 
3 
I C 
2 
t 
5 
l 
I 
2 
1 
: ! 1 4 
6 
2 
4 2 
7 
1 
7 1 
7 C 2 
2 5 5 
3 7 1 
1 3 4 
6 3 
1 7 1 
6 
6 5 
5 1 2 
4 
2 
3 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 0 8 
3 7 9 
1 3 6 
1 14 
3 9 9 
6 6 
1 6 6 
19 1 
2 ) 8 
5 7 
2 8 
6 8 
0 6 0 
5 5 5 
6 7 2 
4 51 
3 6 
9 6 5 
2 5 3 
3 3 
1 7 2 
4 1 
2 9 1 
) 4 6 
5 9 B 
1 ) 1 
010 
74 3 
7 7 
0 3 6 
2 2 6 
1 7 5 
3 7 5 
5 7 3 
06 5 
1 0 1 
17 1 
1 3 3 
4 6 
3 0 5 
3 3 9 
5 5 0 
4 ) 2 
56 7 
1 0 0 
5 9 0 
0 1 6 
7 2 5 
1 6 6 
35 3 
6 0 4 
2 7 6 
7 4 9 
7 5 4 
2 9 9 
5 B 6 
16 4 
3 7 1 
6 ) 2 
9 0 5 
1 4 2 
Franca 
2 
1 3? 
5 6 
1 5 
2 1 
4 i 
2 3 0 
5 305 
1 0 7 
1 102 
1? 
1 64 
4 5 ? 
9 
2 6 
8 7 6 
2 9 
3 2 
1 
3 1 3 
. . . . . . 1 4 0 
„ 1 0 0 
1 554 
8 1 
3 9 3 
8 2 
6 6 
• 60 344 
33 0 6 0 
22 264 
13 614 
4 245 
7 165 
2 3 7 
3 176 
1 505 
TONNE 
Belg.­Lux. 
10 
6 
. 6 
! . I 
3 
. 7 
4 
l 50 8 
3 6 
3 518 
IO 596 
5 
3 6 
1 2 
1 9 
. . 3 0 
3 332 
a 
1 8 0 
11 167 
8 1 2 
1 3 
2 6 4 1 
a 
1 5 
3 
3 1 6 
1 7 8 
. 7 2 
2 C 6 
. 7 0 
3 0 
7 2 
2 775 
1 200 
. 3 1 
3 7 3 
8 893 
3 1 2 
6 7 0 
4 0 7 
14 293 
180 590 
59 395 
106 902 
33 364 
18 214 
4 1 919 
1 0 
5 7 
3 1 619 
Nederland 
. . 1 
5 4 
. . 1 2 
3 3 
, 6 
6 3 
1 4 7 
. 9 1 
7 876 
2 O0Î 
6 0 3 
. 2 
7 4 5 1 
3 
3 116 
3 7 
1 2 
. a 
6 
a 
. . . 9 
5 
1 7 7 
. . . . 1 
9 1 2 
1 
1 8 6 
1 7 1 
ae 292 
45 736 
42 3 8 5 
19 689 
1 130 
22 4 4 1 
. 9 4 
2 5 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 0 
5 
3 2 
6 
5 6 
3 1 8 
1 0 0 
1 6 1 
5 1 
3 5 
6 5 
2 
2 4 
5 5 
13 7 
1 2 5 
1 3 2 
2 7 3 
1 
1 6 6 
5 3 
1 3 7 
3 6 
1 5 
1 
3 2 7 
2 0 9 
7 5 0 
7 4 2 
a i 
9 2 9 
2 5 1 
4 9 
8 7 0 
4 1 
9 9 
4 0 0 
5 9 3 
6 7 7 
5 8 2 
9 6 
6 4 
5 7 6 
1 6 0 
1 0 2 
6 6 
0 2 9 
3 7 9 
I C O 
6 7 7 
6 6 1 
4 6 
2 7 6 
3 4 4 
3 0 1 
6 77 
3 4 3 
1 0 0 
2 4 9 
6 7 
8 39 
4 4 9 
1 9 5 
9 1 
8 3 2 
1 6 3 
1 4 3 
1 8 9 
3 4 1 
0 1 6 
4 6 5 
3 2 7 
7 7 3 
3 3 3 
Italia 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
5 4 
1 6 
3 8 
1 6 
4 
1 4 
7 
5 3 * A C I D E S ALCOOLS,ACIDES A FDNCT.OXYG.,DER I V 
D 
60 J 
5 3 2 
7 1 3 
3 0 9 
6 5 3 
5 9 9 
3 7 0 
1 6 6 
2 1 3 
4 0 0 
7 9 4 
3 4 2 
90 9 
3 1 0 
5 1 5 
3 6 
5 5 4 
6 1 5 
79 3 
4 2 
2 5 1 
2 0 0 
5 6 2 
2 ) 7 
8 7 
2 3 
2 5 3 
4 1 9 
5 3 
5 9 
3 6 B 
3 1 
1 1 
1 3 
2 2 
3 3 
5 5 
1 0 
1 7 
5 ó 
3 1 
1 6 
2 2 
2 0 
111 111 
3 7 2 
9 9 5 
27 7 
2 5 
6 7 
1 ) 
1 ) 
3 1 4 
2 4 
1 4 
1YSAFUR8N 
4 5 3 
3 9 9 
2 3 7 0 
1 422 
3 2 6 
. 5 
9 9 
6 3 
6 6 
2 5 8 
2 0 0 
1 9 2 
4 0 1 
. . 7 9 
1 2 6 
1 2 
4 4 
4 7 
6 0 
. 1
. 7 5 
1 6 6 
2 7 
2 0 
1 6 4 
. 6 
1 5 
I 
4 
5 5 
1 0 
. 4 3 
2 1 
. 1
1 5 
2 
2 6 4 
6 7 8 
9 7 
9 2 
. . . 1 
1 
. 1 4 
, H ­ . S ­ . N 
7 3 1 
. 6 5 3 
1 2 8 4 
4 79 
8 
3 
1 
1 4 8 
2 
5 
1 9 
1 4 
3 
1 3 
, 2 7 6 
4 
1 7 
2 0 
2 9 
3 9 
­ , N ­ D E R I V A T E 
4 085 
9 9 8 
a 
2 835 
1 194 
1 2 4 
5 0 
8 
18 
6 
7 5 
3 
3 6 
3 
1 0 
. 1 3 
3 0 
8 2 
. 2 0 
4 
1 
. 2 
a 
. 1 8 
. 1
1 
. . , . 1 
. . . . 1
7 
3 
3 
, a 
1 7 1 
1 3 2 
4 9 7 
6 
. 1
4 
. . . * 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 1 3 
6 3 4 
7 5 1 
. 5 6 3 
6 9 9 
3 1 6 
1 5 2 
7 7 6 
2 9 5 
5 2 3 
3 3 0 
3 2 0 
9 6 
6 0 9 
. 5 3 4 
1 2 3 
5 5 1 
3 0 
5 
1 4 3 
2 5 
2 1 5 
6 4 
2 0 
1 6 8 
8 2 
2 1 
2 8 
1 3 4 
3 1 
3 
. 2 1 
2 4 
a 
. 1 5 
. 12 
5 2 
1 3 
1 7 
4 
1 0 3 
2 5 7 
1 3 3 
1 3 5 
1 4 4 
2 5 
6 6 
6 
I O 
3 1 2 
2 2 
• 
1 
1 
1 
1 
. 4 
. 1 0 
6 4 
7 5 
. . . . 5 3 7 
8 0 
B 
1 4 0 
a 
. . , . . 1 4 6 
9 
a 
3 1 0 
3 1 6 
3 3 7 
. 3 1 1 
2 1 
2 0 
1 0 
1 5 5 
4 7 0 
, 5 9 
2 9 6 
. . 1 0 
, 4 0 
9 0 4 
. 1 6 0 
1 1 
1 3 
2 6 0 
2 0 
• 
5 5 4 
4 1 5 
5 3 9 
5 7 6 
5 6 0 
3 B 1 
ice 8 1 5 
5 8 0 
4 6 6 
3 9 7 
9 1 0 
3 2 0 
. 4 4 2 
1 
2 
1 7 7 
2 9 
1 2 5 
6 9 2 
3 3 9 
6 
4 7 7 
3 6 
7 2 9 
3 7 9 
3 9 
. 1 8 2 
1 
4 7 6 
2 2 
. . 1 5 
1 4 6 
1 0 
1 0 
1 9 
. . . . 4 
. . . . . 1 
, 1 
1 
. 9 
3 9 9 
1 1 7 
3 5 
a 
. , 1 
2 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
7 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 3 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N IGERIA 
.ZA IRE 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Η Ε χ ι α υ ε 
GUAT8HALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
JAHAIJUB 
COLOHBIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SR Α ε ί 
ARAE.S80U 
PAKISTAN 
IND ε 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
ΟΟΗΕε NRD 
οορεε SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I l , U I t 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε$ΡΑ0Νε 
Η Α ί ΐ ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
- T U N I S I E 
L IBYE 
ΕΰΥΡΤε 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAH8R0UN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
•HACAGASC 
RHOOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I O 
W E R T E 
EG-CE 
2 
5 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
9 
1 
2 2 
1 6 8 
5 β 
E 7 
3 4 
1 5 
3 7 
I 
1 6 
8 
2 
2 
5 
3 
4 
2 
I 
1 
4 
5 2 
6 7 
3 7 
3 1 
2 6 3 
1 6 
4 7 
3 6 
7 1 
1 6 
1 4 
2 9 
9 β 0 
6 / 6 
6 30 
2 7 5 
2 9 
2 2 3 
2 0 7 
1 7 
5 8 2 
1 0 
6 2 9 
3 0 4 
1 2 1 
2 6 5 
3 0 0 
5 5 3 
1 9 
6 6 / 
4 4 4 
3 9 
2 4 6 
0 1 5 
6 7 2 
2 5 
2 2 5 
7 3 0 
1 0 
3 6 9 
2 4 7 
o 2 0 
9 5 4 
5 4 5 
3 0 
0 1 7 
5 9 4 
1 2 5 
2 0 7 
3 4 6 
1 3 2 
3 4 6 
9 7 9 
7 2 2 
9 0 6 
2 5 3 
9 5 1 
4 9 3 
1 5 6 
3 6 2 
1 6 2 
o 52 
1 4 7 
9 2 4 
5 6 7 
9 6 7 
7 7 3 
3 8 5 
1 7 0 
9 8 4 
5 0 4 
8 1 4 
4 9 5 
4 8 6 
5 7 4 
3 5 3 
3 3 
8 5 9 
4 8 4 
6 3 3 
4 4 
7 4 2 
7 9 7 
4 8 4 
2 2 9 
6 7 
1 4 
2 0 4 
3 2 4 
5 4 
1 7 0 
3 9 6 
3 3 
1 1 
1 4 
2 9 
30 
6 2 
1 3 
2 3 
1 5 
5 1 
4 9 
1 2 
2 0 
1 9 
7 3 
4 8 6 
6 5 8 
7 6 2 
5 5 7 
2 6 
1 0 6 
1 0 
1 4 
4 2 3 
2 6 
1 1 
Franca 
3 
4 6 
13 
3 4 
2 1 5 
1 097 
4 4 
2 1 0 
1 4 
2 8 
1 1 6 
5 
β 
¿ 2 6 
1 3 
1 2 
1 
5 2 
1 1 4 
a 
9 
2 7 6 
e 7 3 
I J 
2 3 
■ 
13 303 
7 9 1 9 
5 383 
3 264 
1 163 
1 585 
5 7 
6 8 7 
5 3 4 
3 7 9 
3 8 5 
1 5 5 1 
9 1 2 
3 8 0 
a 
7 
7 4 
1 2 9 
1 0 7 
4 2 2 
1 1 1 
1 5 7 
3 1 0 
. 1
7 2 
9 3 
2 8 
6 5 
1 0 5 
6 0 
6 
5 
. 7 3 
1 2 9 
3 1 
1 2 4 
1 7 8 
. 8
1 3 
4 
6 2 
1 3 
1 
3 9 
1 5 
ï 1 6 
1 4 5 
5 7 7 
1 1 0 
2 3 2 
l ì 
IODO RE ÜC 
Balg.­Lux. 
2 
. 1
a 
1 4 
3 
. 2 
a . 7 
9 
3 84 
8 
8 6 3 
2 98B 
2 
1 2 
3 
6 
, . 5 
1 033 
. 2 8 
3 2 3 5 
1 2 7 
2 
111 
. 3 
1 
9 1 
5 0 
. 1 8 
2 0 
. a 2 1 
3 9 
a 5 2 
3 2 4 
. 1 2 
1 8 6 
2 8 1 5 
9 3 
1 5 4 
B 3 
3 452 
50 4 1 8 
14 5 6 0 
3 2 4 0 5 
10 0 1 3 
5 6 7 1 
12 304 
5 
2 3 
i o oea 
3 3 4 
a 
1 6 4 
7 9 6 
2 2 1 
1 6 9 
2 
1 
9 0 
1 
3 
1 5 
8 
2 
4 0 
, ee 3 
1 3 
2 4 
l 
7 
Nederland 
. . . 1 8 
. . 4 
2 8 
. 2 
2 0 
6 0 
. 9 
2 048 
a 
. . , . . 5 5 7 
1 7 0 
. 1 
2 209 
3 
. 8 6 7 
1 6 
2 
i 8 
a 
. . . 7 
2 
6 4 
a 
. a 
a 
1 
2 6 3 
1 
3 1 
. 8 3 
28 118 
14 317 
13 718 
7 2 6 7 
9 4 3 
6 313 
, 2 9 
1 3 6 
BZT­NDB 
3 795 
eie . 1 860 
1 104 
2 135 
4 2 
3 9 
2 1 
4 2 
5 3 
1 1 
2 8 
2 1 9 
6 0 
. 5 9 
6 0 
1 3 3 
a 
1 3 8 
3 0 
1 
2 
1 2 
a 
. 1 5 
a 
. 1 
a 
. . . 1
. a 
. 1 
5 
3 
3 
. . 8 2 
5 2 5 
4 4 2 
7 7 
a 
2 
4 
1 
. . " 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
1 
le 
6 8 
1 6 
3 0 
1 0 
7 
1 5 
4 
2 9 . 1 6 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
4 6 
4 1 
33 
3 0 
2 3 5 
1 
4 7 
2 9 
3 1 
1 1 
5 
. 3 8 9 
3 9 8 
6 5 6 
1 6 6 
2 7 
2 1 1 
2 0 4 
1 1 
3 72 
1 0 
4 2 
4 9 
1 2 1 
2 0 1 
5 0 0 
4Θ 
1 7 
8 3 1 
4 1 4 
2 1 
1 7 
6 6 3 
4 4 0 
2 4 
1 4 8 
2 9 8 
1 0 
3 7 3 
2 2 2 
5 1 7 
9 4 
8 0 7 
3 0 
8 4 9 
1 2 2 
0 3 9 
0 3 4 
6 2 
2 2 
8 1 3 
1 0 5 
5 9 9 
6 9 3 
9 7 2 
4 1 2 
2 4 7 
7 7 
5 0 8 
4 7 4 
9 1 4 
5 6 3 
6 3 9 
a 
7 3 0 
5 2 5 
3 3 6 
1 2 0 
6 6 5 
2 84 
5 0 4 
3 54 
0 4 4 
1 0 4 
4 5 4 
. 4 1 5 
1 U 9 
3 74 
1 6 
3 4 
6 6 1 
4 0 
1 4 5 
4 8 
1 3 
1 1 9 
5 6 
1 5 
2 2 
2 0 0 
3 3 
2 
2 9 
2 1 
a 
. 1 6 
. 9 
2 6 
9 
1 3 
3 
7 1 
2 2 6 
4 2 4 
1 2 2 
1 3 1 
2 6 
1 0 6 
6 
1 1 
4 2 1 
2 4 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 4 
2 1 
1 1 3 
5 5 
5 
2 7 
2 4 
2 1 
3 2 8 
3 7 5 
a 
6 U 
9 
5 
4 
4 7 
3 6 2 
a 
7 
4 1 2 
a 
1 
2 
. e 3 0 0 
a 
1 4 7 
7 
. 6 
6 6 
4 
• 9 035 
3 327 
5 709 
2 7 3 7 
7 6 2 
2 044 
1 9 
1 3 5 
9 2 6 
1 6 0 9 
367 
736 1 35β 
. 5 6 4 
3 
3 
1 3 4 
4 8 
1 4 7 
6 9 3 
2 9 5 
9 2 
4 Θ 9 
3 3 
2 9 6 
2 4 0 
3 3 
a 
4 8 4 
1 
3 8 3 
7 6 
1 
1 
1 2 
1 0 9 
β 
2 4 
1 9 
1 5 
1 1 3 1 
B l 
1 1 7 
2 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
4 9 0 
4 34 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 O 0 
5 0 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 69 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
9 62 9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 9 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 3 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
10 40 
» CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
6 6 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 40 
0 42 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 1 2 
2 20 
2 7 2 
2 8 3 
3 ) 0 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
1 
5 
7 
7 2 
2 8 
3 1 
2 6 c 
i 
ι 
5 1 2 
1 
1 
5 1 2 
5 1 2 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
5 3 , 
4 1 7 
4 5 
1 3 
4 1 
3 8 
3 6 
5 4 2 
2 0 6 
1 5 
4 6 6 
1 ) 4 
4 3 
7 6 
9 3 
4 7 
2 3 4 
1 3 
1 8 1 
2 9 
1 3 6 
7 3 4 
4 2 
3 7 3 
1 3 3 
1 3 
3 2 5 
4 7 
4 6 
1 2 5 
553­
3 2 7 
2 5 3 
1 0 4 
4 4 
1 1 2 
2 2 
9 2 
1 4 6 
8 3 5 
3 0 9 
4 3 2 
0 1 7 
3 4 0 
3 6 2 
1 3 9 
9 2 5 
9 6 0 
10 
4 
5 
3 
1 
2 
1 0 2 
1 0 3 
2 0 
4 Ί 
2 
4 
4 4 9 
2 
i 12 
9 
2 
1 3 
3 5 
5 3 
1 4 
4 3 
2 3 
9 9 
1 5 9 
5 
4 3 
2 1 
7 
1 4 9 
1 6 
6 
3 7 
. 4 
3 4 0 
9 2 
15 
2 3 
1 
. 
4 4 9 
6 4 3 
3 0 7 
2 2 1 
1 4 6 
4 2 1 
1 3 5 
3 5 1 
1 6 5 
Balg 
4 
1 0 
3 
7 
5 
1 
TONNE 
.-Lux. 
1 
6 1 0 
3 8 3 
4 6 6 
7 6 5 
9 0 0 
1 
2 84 
1 4 7 
1 3 7 
3 6 9 
1 9 7 
7 6 7 
2 4 
I T 
• 
. 6 1 ESTERS SULFURIQUES: 
ESTER 
3 1 7 
9 0 0 
3 7 
8 1 
5 4 
2 2 7 
6 
8 1 6 
2 1 3 
5 9 3 
2 4 3 
1 5 8 
1 0 0 
6 
2 5 0 
Nederland 
6 
17 
9 
1 
1 
47 
9 
1 
I B 
i . 3 4 
4 
2 
i i 
4 
4 1 
2 
5 
1 
1 
. . 1 2 
. . 1 3 
a 
1 
1 9 
a 
6 
5 
. 4 1 4 
1 0 1 
1 1 1 
5 7 7 
2 8 1 
2 66 
2 6 B 
. 4 6 
2 B 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
7 
1 5 
1 1 
5 
4 
4 3 0 
2 C 7 
2 4 
. 1 6 
3 3 
3 9 0 
1 8 8 
12 
6 2 
3 9 
3 
5 0 
3 0 
1 2 
1 7 2 
3 7 
1 
4 6 
1 11 
3 6 
2 6 9 
1 10 
6 
1 6 1 
3 
3 9 
7 1 
1 
5 7 
7 7 
1 1 
2 3 
3 8 
4 
. 7 3 2 
8 8 6 
3 1 5 
3 3 9 
0 7 0 
9 4 8 
2 3 9 
2 3 
3 3 3 
5 2 9 
5 ε ί 5 , σ ε ρ ι ν ε 5 
DER SCHWEFFLSAEURε; S A L Z E , 
2 2 9 
2 3 9 
2 2 9 
1 0 
. . 1 0 
6 
. 6 2 ESTERS N I T Í 
ESTER 
1 1 
) 0 
1 
3 1 
3 
4 
9 8 
3 6 
70 
3 5 
1 0 
3 5 6 
7 β 
2 3 0 
1 0 7 
5 
1 7 2 
3 7 
1 2 5 
FUX 
3 
. . . 3 
. • 
6 
3 
3 
3 
. . . • 
ET N I T R I Q U E S ; 
OFR SALPETERSAεURí 
. . . 1 
, 6 0 
3 6 
9 0 
• 
1 3 8 
1 
1.3Β 
6 0 
. 1 2 7 
2 
1 2 5 
­
. 1 
3 0 
. . . . . 
• 
3 1 
1 1 
1 
Italia 
1 1 
4 
7 
5 
1 
1 
DERIVATE 
3 1 4 
6 7 1 
3 7 
3 1 
5 1 
2 2 7 
6 
5 7 1 
9 6 6 
5 6 5 
2 4 5 
1 5 6 
9 0 
a 
2 5 0 
σερινε* 
; D ε R I V A τ ε 
5 
, . . . . . . 
• 
7 
6 
1 
1 
1 
. 
. 
. 6 3 ESTERS PHOSPHORIQUESI SELS. 
ESTER 
5 5 7 
4 2 0 
1 3 0 
2 7 0 
4 7 6 
1 1 5 
2 0 
1 3 
10 3 
1 3 
1 1 
3 8 
2 8 
1 3 
2 4 
) 4 
7 8 
2 5 
1 0 
5 
1 8 
2 1 
1 1 
1 0 
3 
1 1 
2 5 
. . 2 
4 
. . . 3 5 
• 
7 9 
) 9 
4 1 
6 
4 
3 5 
3 5 
. • 
DERIVES 
DER ΡΗ05ΡΗΟΡ5ΑΕυΡεΝ; 5 Α ί Ζ ε 
3 1 3 
4 9 
6 1 
2 5 4 
2 2 
ιό 
2 5 
1 
5 
3 6 
1 
3 
1 9 
12 
7 0 
7 5 
2 
1 
7 
2 0 
11 
6 
4 
3 2 8 
. 1 2 1 
9 2 
2 9 
i i 
2 0 
1 7 4 
1 0 3 
. 1 1 3 
1 6 2 
6 8 
2 0 
1 
6 5 
1 1 
12 
β 
6 
a 
8 2 
8 
4 
4 
11 
1 
4 
4 
DERIVATε 
3 
1 
4 
2 3 
, . . 1 9 
1 
5 9 
1 4 
1 
. 7 2 
3 1 
2 0 
5 0 
. 4 
4 
1 0 
. . 4 4 
6 0 
2 
. 2 
2 8 
1 
4 
5 5 7 
. 1 7 
. . 4 6 
1 7 
9 2 
-
1 6 5 
0 9 3 
0 7 2 
0 7 6 
7 8 3 
6 6 7 
7 
1 7 3 
2 3 3 
3 8 
1 0 
5 1 
1 
5 0 
4 0 
. 1 0 
. . • 
5 5 
2 
1 0 
1 4 
. 3 
. . 5 
, 2 
2 4 
2 1 
1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 0 
4 14 
4 8 3 
4 72 
4 9 6 
5 0 J 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
o 9 2 
0 9 6 
TOO 
7 0 1 
? 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C 0 2 
0 1 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 8 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 1 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 6 
0 5 0 
20 4 
20 3 
3 2 2 
66 4 
1000 
Ι Ο Ι Ο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 C 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SUPINAN 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BR E SI L 
CHI LI 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I E AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S ! 
ISRAEL 
ARAE. SEOU 
PAKISFAN 
INDE 
CEYLAN 
Τ Η Α Κ Α Ν Ο ε 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
ΟΑπΕΟυβε 
I N D 0 N 8 S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
ε χ Γ Ρ Α - ο ε 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
ε χ Τ Ρ Α - Ο Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. Z A I R E 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANεHARK 
SUISSE 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
a Ça IVOIRE N IGERIA 
ANGOLA 
WERTE 
EG­CE 
2 
4 
6 3 
2 3 
3 5 
2 4 
1 1 
a 
2 
0 0 3 
•.32 
3 0 
1 0 
22 
l a 
1 13 
8 5 9 
3 0 3 
1 4 
2 0 1 
5 0 2 
12 
7 1 
8 J 
3 5 
2 9 0 
22 
1 6 3 
2 7 
1 4 Ü 
3 0 7 
3 7 
3 5 8 
1 2 0 
1 6 
3 0 7 
3 0 
4 4 
9 6 
4 0· . 
1 4 1 
4 7 o 
1 0 3 
5 4 
1 3 9 
1 9 
8 3 
7 0 / 
7 1 9 
2 5 V 
7 5 3 
0 6 4 
2 9 6 
7 9 4 
1 9 4 
7 Û J 
7 60 
7 3 
2 1 1 
1 2 
a 
1 9 
3 7 
1 6 
4 6 1 
2 8 7 
1 7 3 
7 3 
4 3 
5 6 
o 
4 3 
1 2 
2 9 
1 9 
2 1 
1 6 
1 0 
1 0 5 
4 4 
1 2 5 
9 1 
1 1 
5 0 5 
9 0 
4 1 U 
1 3 6 
2ÍÍ 
9 2 
1 6 9 
1 
6 9 U 
4 0 7 
2 4 5 
4 5 2 
6 1 2 
3 2 3 
9 6 
1 1 
4 4 4 
5 5 
6 2 
2 0 4 
3 1 
2 1 
4 4 
1 0 4 
1 76 
1 4 8 
1 5 
20 
4 3 
5 0 
2 6 
2 1 
3 4 
Franca 
6 9 
1 2 5 
14 
. 2 2 
3 
1 4 
2 1 1 
7 
. 3 
2 9 
6 
6 
1 1 
3 , 
1 4 
4 4 
2 6 
6 9 
1 4 0 
7 
3 5 
3 6 
1 1 
1 3 9 
1 4 
5 
2 4 
β 
4 
3 2 6 
8 4 
1 3 
1 7 
1 
. • 
8 toO 
3 227 
5 633 
3 037 
1 258 
2 299 
1 4 0 
2 9 5 
2 9 7 
a 
5 0 
6 1 
5 1 
1 0 
10 
6 0 
4 4 
1 2 5 
2 3 7 
2 3 4 
6 4 
1 7 0 
1 6 9 
. 3 1 6 
1 6 4 
1 4 0 
3 4 2 
4 4 
a 
6 
73 
5 
1 6 
4 7 
1 
3? 
22 
1 2 0 
1 4 8 
4 
1 0 
1 1 
4 6 
2 6 
1 3 
2 C 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
I 
1 7 2 
1 2 3 
1 7 0 
7 8 
I 575 1 
4 115 
1 H 7 
2 598 02
2 8 7 
3 o 7 
7 
1 4 
2 
. 
a 
1 
1 9 
. . a 
. . a 
• 
2 0 
2 0 
1 9 U 
a 
72 
5 7 
1 6 
1 2 
Nederlanc1 Deutschland 
(BR) 
2 4 
6 3 
ζ 
1 0 
) 7 
6 6 
3 
) 
7 0 
3 
22 
3 
1 
2 2 
1 
4 0 
3 89 
16 39 
7 57 
3 23 
I 6 
4 918 15 
4 2 1 9 10 
2 506 5 
513 4 
3 
1 6 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
BZT­NCB 
4 1 
a 
2 2 
1 5 
2 6 
9 
3 5 " 
4 
3 
1 ' 
1 
11 
B, 
51 
1 
3 . 
1 
κ 1 ' 
Ì 
2 9 . 1 7 
2 9 . 1 8 
2 9 . 1 9 
5 0 6 
2 . 6 
1 4 
. a 
1 7 
6 6 
3 0 7 
2 0 6 
1 3 
1 2 4 
1 7 0 
7 
3 0 
3 9 
1 3 
2 0 0 
1 
V I 
1 
• . β 
1 0 9 
2 9 
2 74 
79 
7 
Ι­b 3 
31 
6 4 
5 
5 6 
1 0 3 
1 5 
2 5 
4 7 
5 
a 
6 0 9 
3 1 7 
6 ο 7 
6 4 1 
2 6 1 
3 1 6 
3 4 5 
2 3 
2 3 1 
9 0 3 
72 
l o l 
1 2 
Vi 
31 
2 
3 8 0 
2 3 5 
1 4 5 
7 0 
4 3 
3 2 
1 
4 3 
1 2 
2 6 
1 6 
a 
1 3 
9 
1 
a 
a 
9 1 
• 
1 7 6 
6 6 
1 1 0 
1 8 
1 1 
9 1 
9 1 
i 
4 8 
1 7 
1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
2 4 
a 
a 
. 1 ) 
6 
1 0 3 
8 2 
1 
9 
2 3 3 
1 9 
1 2 
3 ) 
. 3
7 
8 
. . 3 1 
. 4 2 
6 
. 2 
1 9 
2 
3 
3 9 1 
a 
1 8 6 
5 
1 
3 5 
1 2 
B 3 
• 
11 034 
4 071 
6 963 
4 524 
1 929 
1 020 
2 2 
1 1 0 
1 137 
. 
a 
. . . . 1 5 
1 6 
. 1 5 
. a 
1 5 
1 
• 
4 4 
l i 
6 3 
6 1 
5 U 
1 1 
U3 
3 
U 
21 
a 
1 
. a 
6 
. 7
1 3 1 
1 9 
1 
4 
a 
. . . . . 1
. " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübiretellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
167 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
346 
366 
3 10 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 7 8 
432 
4 30 
484 
500 
504 
509 
512 
524 
523 
612 
6 1 4 
6 6 0 
6 64 
430 
7 0 1 
703 
7 32 
736 
300 
304 
977 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 J 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
O05 
322 
0 34 
0 36 
0 1 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 64 
0 6 6 
272 
190 
4 00 
412 
523 
500 
624 
712 
7 36 
900 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 10 40 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 04 
005 
022 
029 
J30 
0 32 
0 )4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
050 
0 6 2 
364 
204 
2 33 
212 
224 
748 
272 
3 30 
) 4 6 
3 52 
366 
) 9 0 
400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 ) 2 
443 
4 8 0 
4 3 4 504 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
3 
7 
1 
1 
512 
7 
e 
7 
7 
512 
1 
1 
32 
7 
47 
33 
5 
3J 
11 
6 
3 
17 
4 3 
8 
4 
1 )3 
17 
17 
9 
26 
4 
13 
103 
73 
U 
13 
41 
26 
19 
63 
658 
111 
93 3 
570 
66 0 
264 701 
73 
58 
703 
Franca 
1 
. 15
7 
5 
19 
3 
5 
6 
2 
12 
3 
1 
99 
. 3
9 
26 
3 
7 
. 22 
IO 
2 
4 
22 
1 
4 
• 1 282 
676 
606 
157 
63 
340 
33 
11 
109 
TONNE 
Balg.-Lux. 
6 Cl 
560 
41 
38 
17 
2 
. , 1 
. 6 4 EST8RS CARBONIQUES; 
E 
16 
16 
214 
24 
125 
I 1 J 
19 
1 
12 
513 
1 
. 43 
5 
1 
4 
25 
21 
1 
1 
35 
61 
3 
5 
232 
394 
749 
736 
132 
64 
3 
44 
. 6 9 Al 
A7 
910 
209 
375 
192 
751 
72 
11 
44 
15 
217 
34 3 
56 
17 
457 
616 
4 1 
269 
43 
7 
49 
9 7 
15 
74 
25 
47 
117 
141 
145 
11 
410 
195 
415 
216 
)78 
776 
9 ) 3 
310 
) 2 6 
l ) 
470 
70 206 
.TER DER 
14 
26 
43 
. . 1
7 5 00 
1 
3 
7 5 9 1 
40 
7 552 
7 547 
4 4 
4 
1 
1 
TRES ε 5 Τ 
DERF EST 
34 
15 
27 
1 11 
a . 2
8 
, 1
5 
103 
, . 104 
6 
. . 
. 44
25 
9 
25 
9 
ιό 
Nadarían 
QUANTITÉ 
j Deutschland 
" (BR) 
31 
7 
24 8 
23 3 
9 2 
3 
> 10 5 
25 6 
l 4 
16 5 
t 13 
14 
11 
3 
1 
11 
45 
¡1 
18 
2 62 
3 6 5 8 
1 142 3 655 
552 33 
569 164 
314 95 
160 19 
181 65 
. 47 
94 4 
SELS, ϋ ε Ρ ΐ ν Ε 5 
Italia 
10 
25 
8 
17 
5< 
export 
BESl 
DES 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 8 
432 
480 
484 
500 
504 
9 508 
512 
524 
528 
612 
6 1 6 
6 6 0 
) 6 6 4 
680 
7 0 1 
708 
732 
736 
800 
804 
9 7 7 
ICOO 
î o i o 
) 1011 
) 1020 
9 1021 
11 
(OHLENSAEURε; SALZ8, ο ε ρ ί ν Α τ ε 
i 1 
• 
1 
1 
1 
1RS ϋ ε 5 Α 0 ΐ α ε 5 Η 
=R OCR HINERALSA 
154 
. 41 
130 
161 
3 
. . a 
. 16
15 
7 
56 
. 24 
35 
, . . 14 
3 
10 
23 
1 
2 
16 
î 14 
204 
99 
57 
19 
I 
11 
3 
a 
, 43 
4 
1 
4 
24 
21 
1 
1 
35 
61 
. 5
1 627 
! 332 
295 
189 
88 
59 
1 
47 
NERAUX 
'UREN 
) 1 665 
1 162 
862 
) 478 
61 
11 
42 
7 
215 
826 
32 
25 
290 
33 
17 
130 
37 
7 
49 
85 
9 
20 
a 
3e 92 
132 
145 
31 
410 
165 
412 
196 
376 
77B 
9 9 5 
1 310 
326 
19 
4 2 0 
90 2 06 
a 
4 8 
) 1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 6 
064 
066 
272 
390 
400 
412 
528 
600 
624 
732 
736 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
0 0 1 
002 
1 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
022 
02β 
030 
03 2 
» 034 
036 
7 038 
040 
042 
) 048 
0 5 0 
052 
056 
060 
0 6 2 
064 
204 
208 
212 
224 
24B 
272 
330 
346 
352 
366 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
428 
432 
443 
480 
484 504 
'IMMUNG 
TINATION 
. κ ε Ν Υ Α 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COL0H3IE 
V8NEZUELA 
εQUAτεuR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ΡΔΚISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. εΔΗΑ 
. A . A O H 
CLASS8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ΑυτριοΗε 
ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HON G R U 
ROUHANU 
.c. ινο^ε R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
ΗεΧ IQUE 
ARGENTINE 
CH-IPRE 
Ι 5 Β Α ε ί 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETA1SUNIS 
CANADA 
πεχιουε 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLCHBIE 
VENFZUELA 
PERÇU 
WERTE 
EG-CE 
3 
10 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
154 
37 
2C4 
49 
12 
164 
58 
32 
40 
76 
105 
22 
11 
311 
46 
60 
114 
31 
15 
47 
74 
126 
22 
42 
175 
132 
53 
57 
61J 
565 
405 
348 
654 
904 
044 
35 
2 1 8 
4 50 
36 
13 
4 64 
43 
122 
136 
28 
19 
170 
4 76 
10 
26 
68 
62 
10 
73 
103 
16 
17 
14 
26 
46 
13 
67 
134 
676 
453 
158 
355 
119 
13 
6 
176 
324 
269 
942 
162 
665 
123 
11 
56 
24 
269 
979 
74 
52 
6 5 6 
3 6 9 
39 
293 
27 
19 
64 
159 
10 
60 
22 
86 
200 
274 
383 
49 
159 
507 
650 
260 
6 6 1 
9 09 
949 
270 
318 
11 
609 
109 
2 0 0 
France 
4 
. 65 
16 
1 1 
134 
47 
24 
36 
26 
19 
5 
3 
219 
1 
16 
105 
51 
12 
17 
. 122 
22 
17 
9 
125 
1 
11 
. 
2 628 
1 013 
1 614 
l i l 
144 
1 166 
33 
26 
295 
a 
. . 32 
4 1 
9 1 
2 
2 
4 7 1 
3 
i 13 
6 6 6 
7 3 
595 
58G 
9 4 
13 
2 
65 
15 
28 
96 
10 
. 2 
6 
. 2
. 5
212 
. . 125 
5 
, . . . 50 
22 
10 
13 
9 
22 
1000RE/UC 
Balg.-Lux. 
367 
337 
30 
28 
10 
1 
. . 1
3 
3 
• 
105 
29 
137 
154 
2 
. . . . 12 
11 
7 
30 
. 19 
35 
. a 
. 12
3 
10 
13 
Nederland 
150 
37 
116 
24 
. 24 
10 
a 
3 
36 
66 
1 
. 44 
9 
61 
. . . . 5
3 
. 24
165 
7 
52 
9 
• 
2 8 0 1 
8B2 
l 519 
1 196 
697 
560 
2 
191 
144 
BZT-NDB 
11 
12 
11 
BZT-NDB 
2 
36 
. 13
11 
Deutschland 
(BR) 
. 19
5 
1 
5 
1 
3 
. 14
20 
6 
8 
15 
36 
. . . 3
30 
a 
, . 1
1 
. . 37 
3 613 
4 148 
52 
2 8 4 
104 
36 
171 
a 
1 
8 
2 9 . 2 0 
36 
12 
4 6 4 
. 81 
47 
23 
3 
166 
5 
7 
26 
88 
61 
10 
73 
94 
16 
16 
14 
26 
45 
a 
67 
1 427 
594 
833 
560 
243 
9B 
10 
6 
175 
2 9 . 2 1 
3 155 
166 
694 
. 6 0 4 
111 
11 
56 
16 
2 6 6 
965 
57 
40 
4 1 4 
95 
20 
133 
22 
19 
64 
147 
8 
20 
. 78 
193 
265 
363 
49 
1 159 
507 
637 
258 
6 6 1 
909 
949 
1 2 7 0 
318 
11 
609 
109 
200 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
33 
69 
4 2 1 
121 
3 0 1 
173 
17 
126 
, . 2
14 
24 
24 
18 
16 
5 
1 
62 
. 4
4 
273 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
168 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
5 0 8 
5 23 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 8 
7 20 7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 04 
2 08 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
» 3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 64 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 ) 2 
7 3 6 
7 40 
3 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
MENGEN 
EG­CE 
5 2 1 
7 4 
2i 
4 9 
3 0 
3 5 5 
3 1 
6 0 
4 555 
6 3 
203 
796 
1 3 0 
1 4 
1 6 2 
2 1 
2C 295 
3 9 7 8 
16 316 
4 637 
1 280 
t 846 
2 6 0 
55 5 
4 833 
5 1 2 . 7 1 * C t 
V 
10 753 
S 9 0 1 
2 729 
S 850 
1 1 007 
6 515 
1 3 
2 0 1 
9 7 4 
1 3 9 
1 029 
14 515 
4 4 6 
2 2 0 
3 513 
3 7 1 
1 7 9 
3 7 0 
2 877 
9 3 9 
1 321 
1 325 
6 2 B 
26 3 
1 3 2 
2 2 
3 4 
9 8 
8 
1 5 4 
7 
2 0 
1 4 
3 
loa 1 6 
7 
1 3 9 
3 3 
1 4 
1 5 
6 
6 
5 1 7 
3 707 
9 2 5 
4 6 4 
2 2 
1 7 
1 5 0 
1 6 1 
1 4 1 
5 8 
1 186 
1 1 1 
5 
8 2 2 
6 
7 2 
5 5 3 
7 4 
9 7 9 
7 
1 2 8 
1 0 9 
2 3 
2 0 
1 4 
6 191 
7 5 
4 9 6 
1 5 
1 6 7 
2 4 8 
3 9 
22 254 
12C 809 
44 238 
54 318 
34 434 
23 89a 
6 182 
2 3 2 
2 1 0 
13 702 
5 1 2 . 7 2 * C O 
AH 
7 712 
4 146 
! 485 
Janvier­Décembre 
France 
2 0 
2 
7 9 · 
I S 
6 C í 
2 4 ! 
1 
3 5. 
3 
6 ' 
< 1HP0SES 
RBINOUN 
3 
3 
1 
1 
14 
a 6 
3 
2 
2 
9 9 1 
7 1 " 
2 5 . 
3 B ­
3 14 
4 
1 3 ' 
151 
9 1 4 
6 2 
25 
4 7 
95 
1 1 
2 5 
1 2 ' 
4C 
1 1 6 
3ie 1 2 C 
6C 
2 7 
9 
8 3 
3 
5 0 
i 
4 
2 
1 
1 4 
1 
. 1 3 8 
a 
. 3 
. 6 
a 
2 0 5 
2 5 
4 
. . 7 6 
. 2 
. 8 2 
1 
. 13 
. 4 
2 0 
2 
5 
. 1 4 
. 3 
4 
1 
3 3 8 
a 
3 2 
a 
. 6 
. • 
5 5 5 
3 4 2 
2 1 3 
5 0 0 
6 1 6 
5 6 4 
1 5 1 
loo 1 4 9 
H POSES 
I N E 
1 
H I T 
6 39 
7 8 0 
Belg 
ι 
TONNE 
.­Lux. 
I C 
. 1
4 
. . . . a 
. 
. . . a 
• 
7 0 6 
4 8 6 
2 2 0 
1 7 9 
4 1 
2 7 
. 1 3 
1 4 
A FONCTION 
Nederland 
3 8 
3 7 
1 
1 
ΑΜΙΝε 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 8 
3 
1 4 
3 
1 
6 
4 
ΟεΝ H I T AHINOFUNKTION 
I 
2 
1 
9 
4 
5 
2 
1 
1 
2 
1 3 9 
. 2 6 0 
1 8 4 
9 6 4 
4 7 9 
. 4 9 
1 7 2 
5 0 
2 5 
3 5 ? 
2 1 
4 6 
4 0 0 
2 3 
6 7 
4 7 
6 6 6 
5 5 
6 0 
7 7 
7 3 
8 9 
9 4 
. . 2 
a 
. . . . . . a 
. 1 
. 1 
3 
. . 2 3 
7 7 
1 1 3 
1 5 
5 
1 7 
. 4 1 
2 6 
4 1 
3 6 1 
3 1 
. 2 1 4 
. 3 1 
7 8 
. . . 5 7 
. 3 
. . . . 7 6 
a 
l i e 
111 
27 • 
7 6 9 
4 4 6 
3 2 3 
1 5 6 
1 4 3 
0 5 0 
1 
5 
1 1 7 
A FONCTION 
4 370 
1 4 4 6 
a 
3 706 
7 4 4 
I 788 
a 
7 8 
4 2 2 
3 3 
2 5 
6 0 1 
4 0 
6 1 
9 5 9 
5 5 
6 
. 6 7 
6 4 4 
1 5 4 
2 3 4 
6 7 
4 6 
1 4 0 
. 74 
2 8 
6 5 
4 3 6 9 
i i 
20 4 6 5 
10 266 
10 199 
4 2 9 7 
3 0 1 4 
1 6 7 
. 9 
5 735 
4 
7 
\­
6 
3 
1 0 
2 
1 
2 2 
6 9 
1 9 
2 7 
2 0 
1 5 
4 
2 
οχγθΕΝεε5 
SAUERSTOFFUNKTIONFN 
6 4 
a 
1 6 0 
1 724 
1 262 
4 
1 1 
3 0 9 
­9 
21 
l i 
3 0 
3 5 5 
3 1 
6 0 
5 5 5 
6 3 
1 5 7 
7 4 4 
1 3 0 
1 4 
1 4 5 
2 1 
C 7 5 
1 6 6 
9 0 β 
6 3 6 
2 1 1 
4 6 4 
2 2 5 
4 70 
eoe 
1 8 5 
3 7 5 
4 8 7 
. 0 1 6 
7 9 4 
9 
7 4 
2 4 6 
5 5 
B C 5 
1 2 8 
3 2 3 
4 9 
7 8 0 
1 4 6 
7 7 
2 7 7 
5 
. 7 6 0 
5 6 9 
5 6 
9 1 
1 0 
2 0 
7 5 
2 
4 
8 4 
2 
1 6 
1 2 
2 
4 8 
1 5 
, . 1 3 
1 2 
9 
6 
. 3 5 4 
5 1 4 
7 6 2 
3 6 8 
1 7 
. 7 4 
1 1 7 
1 1 3 
1 7 
6 7 3 
7 7 
5 
5 0 5 
6 
3 1 
3 3 9 
6 9 
9 0 2 
7 
5 7 
loa 1 7 
1 6 
1 3 
2 2 6 
7 5 
3 7 6 
1 5 
4 9 
1 4 6 
1 2 
2 54 
0 4 4 
0 6 3 
7 2 8 
9 4 7 
4 1 9 
0 2 2 
4 9 
9 6 
7 5 9 
9 6 2 
6 6 2 
7 3 2 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C8 BRESIL 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
70β P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
17 ,¡,)C AUS 11' Λ I. ! : 
804 N.ZELANDE 
682 1000 Η 0 Ν D Ε 
101 1010 INTRA­CE 
581 1011 EXTRA­Οε 
573 1020 CLASSE 1 
11 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
3 1032 . A . A O H 
5 1040 CLASSE 3 
1 059 0 0 1 FRANCE 
90 002 BELG.LUX. 
265 003 PAYS­BAS 
7 0 i 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
140 Ι..'? Ί ' ¥ . i l M 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
330 SUEDE 
032 FINLANDF 
16 334 Ι : Λ , ' ; [ " Λ Ι Ο . 
1 5 1 ! 
. 
036 5 υ ι $ $ ε 
038 AUTPICHE 
35 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 3 
5 2 
lî 1C 
, 2 1 1 
1 2 7 
3 I C 
2 3 
1 
2 
. . . 2C 
. « , . „ . 7 
. 2C 
] 
„ 
. , « Θ 3 7 
5 
7 2 
. . . . . , 6 4 
1 
. 5 7 
. 6 
5 1 
2 
7 2 
, . . . . . 25a « ι . . . . ­
6 976 
2 121 
4 855 
3 534 
1 706 
3 7 9 
3 1 
. 9 4 2 
9 6 2 
3 8 3 
1 763 
042 ε5ΡΑΰΝΕ 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 G R E « 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
05a R . D . A L L E H 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
24Θ . 5 Ε Ν ε θ Α ί 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
264 .DAHOHEY 
288 N IGERIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
330 ANGCLA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
404 CANADA 
412 π ε χ ι ο υ ε 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA R IC 
448 CUBA 
480 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PεROU 
538 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
676 BIRHANIE 
6 3 0 THAILAND8 
700 INDON8SI8 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIΝε R .P 
72β COREE SUO 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXIKn-ZE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
WERTE 
EG-CE 
1 113 
1 0 4 
2 3 
9 6 
5 1 
l 079 
4 7 
1 2 6 
4 4 4 1 
4 7 7 
1 017 
1 4 5 
3 6 
4 5 3 
5 6 
27 037 
5 603 
21 4 3 4 
6 072 
1 564 
10 4B8 
4 8 3 
1 328 
4 873 
9 338 
3 0 1 6 
2 052 
7 667 
6 2 0 4 
8 600 
1 0 
2 3 5 
8 5 0 
1 6 4 
7 2 3 
8 958 
2 6 3 
4 2 6 
2 6 2 1 
3 8 5 
2 5 3 
4 2 1 
4 0 0 0 
3 8 0 
8 8 6 
9 4 6 
5 0 3 
2 9 7 
1 9 6 
1 0 
1 0 7 
1 6 2 
1 1 
4 4 5 
1 2 
6 1 
4 1 
1 2 
2 4 1 
5 6 
3 1 
1 3 6 
3 1 
1 3 
22 
1 9 
1 1 
2 9 5 
4 4 0 6 
8 6 5 
5 6 6 
2 6 
12 
9 2 
2 06 
1 1 9 
1 0 6 
1 861 
2 0 8 
1 1 0 
1 825 
1 3 
1 1 5 
6 0 U 
1 3 8 
7 8 6 
1 4 
2 0 4 
1 1 6 
2 4 
22 
4 1 
1 956 
1 1 2 
2 151 
2 0 
3 2 5 
2 9 5 
5 7 
27 3 5 6 
106 289 
28 2 8 0 
50 652 
32 000 
20 C59 
9 4 1 1 
3 6 0 
3 2 9 
9 243 
8 4 4 4 
2 169 
3 155 
Franca 
4 1 7 
2 6 
, . . . , a 
1 4 
5 
. . -
1 168 
2 0 4 
5 6 4 
38 8 
19 
5 7 1 
2 5 
7 1 
5 
6 2 2 
4 2 6 
3 0 5 6 
1 360 
4 0 9 0 
3 
a 
4 7 
2 
5 9 
1 320 
2 8 
9 5 
3 6 5 
3 7 
3 1 
4 2 
1 707 
6 1 
5 6 
1 0 6 
6 6 
3 1 
3 1 
. 4 4 
1 5 6 
4 
1 0 6 
6 
e 
a 
3 
2 6 
1 
2 
1 3 3 
. . 5 
l i 
1 
2 4 7 
1 5 1 
2 4 
. a 
4 0 
2 1 
2 7 
1 
1 5 1 
a 
Λ 
1 
1 1 
6 2 
5 3 
1 1 
. 2 1 
a 
6 
5 
2 
2 2 5 
. 4 4 
, . 7 
. • 
15 380 
5 385 
9 995 
6 6 4 0 
5 692 
1 0 3 1 
1 5 9 
2 1 3 
2 3 2 4 
4 3 7 
7 0 6 
1000 RE UC 
Beh|.-Lux. 
5 
50 7 
4 2 6 
1 6 1 
1 2 8 
3 1 
2 1 
l j 
1 2 
2 138 
3 3 7 
2 240 
1 176 
522 
. 8 9 
2 9 3 
7 4 
3 9 
5 0 1 
2 5 
6 4 
4 0 8 
3 6 
6 9 
5 0 
2 196 
8 6 
6 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 2 
1 1 2 
. . 2 
. . . . . a 
, . 3 
i 7 
a 
4 7 
1 4 7 
1 1 4 
2 3 
a 
3 0 
7 4 
4 6 
7 8 
6 4 2 
6 7 
a 
3 3 7 
. 5 1 
1 3 7 
7 
, . 1 2 3 
4 
. . . a 
1 8 5 
2 6 7 
1 4 7 
/ 48 
13 502 
5 893 
7 608 
2 896 
l 5 5 3 
1 9 1 5 
3 
9 
2 796 
6 4 
, 6 5 
Nederland 
6 4 
6 2 
2 
2 
BZT-NDB 
2 312 
5 0 4 
1 64Ö 
4 7 6 1 123 
. 7 9 
2 9 0 
2 5 
5 3 
3 3 8 
1 4 
3 2 
1 β 4 
1 2 
2 
6 3 
2 3 3 
7 7 
1 0 0 
4 6 
22 
6 7 
4 9 
3 0 
1 9 
5 4 4 
1 4 
8 4 0 0 
4 932 
3 4 6 8 
2 287 
1 9 2 9 
9 8 
. 7 
1 084 
Deutschland 
(BR) 
6 9 1 
7 6 
2 2 
9 6 
5 1 
1 079 
4 7 
1 2 6 
4 441 
1 5 1 
4 6 3 
1 012 
1 4 5 
3 6 
4 4 2 
5 6 
24 6 40 
4 U4 1 
19 949 
5 2 5 6 
1 505 9 ΘΒ9 
4 5 8 1 2 3 7 
4 853 
2 9 . 2 2 
4 063 
1 919 
1 109 
îïlï 
7 
6 7 
1 6 9 
8 3 
5 4 0 
5 766 
1 9 3 
1 B 7 
1 068 
2 5 1 106 
276 
5 
3 99 
4 8 2 ii 1 9 
4 
6 3 
2 
6 
3 0 2 
4 
5 3 
3 3 
9 
1 9 1 
5 5 
a 
2 4 
1 1 
1 0 
1 9 
1 8 Õ 
2 9 4 3 
5 6 1 
4 1 1 
1 8 
3 6 
1 1 0 
4 1 
2 6 
9 6 1 
1 2 8 
1 0 6 1 138 
1 1 
4 7 
5 6 U 
7 4 
6 6 3 
1 4 
6 5 
1 1 6 
1 9 
1 7 
2 7 1 on 1 1 1 
1 828 
2 0 
5 6 
1 3 6 
9 
27 356 
62 4 2 5 
10 261 
24 eoe 17 106 
9 63B 
5 653 
1 5 3 
1 0 0 
2 049 
BZT­NDB 2 9 . 2 3 
1 065 
4 1 2 
' 
5 0 7 3 
6 8 8 
4 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
a 
. . , . . a 
, _ 
a 
a 
1 1 
3 7 8 
7 0 
3 0 6 
2 9 Θ 
9 
7 
a 
7 
3 
6 2 5 
7 3 
1 6 0 
7 3 1 
1 6 9 
1 
3 2 1 013 
3 
30 
576 
4 7 
2 5 
5 4 
7 
2 5 2 
1 5 2 3?ï 3 6 
6 
. . 3 5 
. . . a 
. . 2 4 
7 
1 
. . , 1 0 2 0
1 9 
1 0 4 
2 
1 6 
5 
1 
8 1 
5 
2 
2 6 9 
1 
6 
2 2 
3 
9 4 
. 
1 
. U
1 7 6 
1 
eu 
2 
. . 
6 582 
1 809 
4 773 
3 0 6 9 
1 2 4 7 
7 1 4 
4 5 
990 
2 242 
4 3 2 
1 4 5 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 48 
0 5 0 
052 
0 56 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
163 
204 
203 
212 
2 1 6 
220 
243 
272 
276 
280 
238 
302 
322 
3 30 
366 
370 
3 90 
4 00 
404 
412 
4 16 
4 2 8 
4 4 9 
4 3 0 
4 94 
5 00 
504 
508 
512 
524 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 1 
664 
6 6 9 
676 
6 3 0 
692 
710 
7 0 1 
704 
703 
7 20 
7 2 3 
7 32 
7 36 
740 
800 
8 0 4 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 ) 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 ) 4 
0 36 
1 il 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
0 6 4 
0 66 
2 ) 4 
203 
346 
366 
330 
4 0 0 
404 
4 1 2 
480 
434 
504 
503 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
13 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
9C 
31 
51 
31 
14 
7 
12 
512 
4 
1 
3 
2 
7 
210 
168 
6 ) 2 
236 
246 
1 ) 1 
445 
574 
483 
374 
256 
53 ) 
3 ) 6 
455 
773 
349 
4 
312 
272 
972 
537 
664 
50 
230 
9 
)3 
131 
)9 
­.7 
73 
11 
56 
11 
8 
7 
U 
5 
50 7 
573 
900 
434 
20 
8 
) 1 
81 
220 
34 
57 
9 3 1 
194 
49 
274 
30 
44 
34 
52 
465 
015 
328 
093 
30 
12 
51 
S 
53 
50 
27 
137 
830 
123 
704 
171 
71 
42 1 
71 
262 
33 3 
97 J 
196 
333 
703 
359 
155 
342 
0 ) 5 
Franca 
4 2 54 
1 279 
314 
. 3 
3 05 
12 
121 
1 847 
111 
26 
9 0 1 
69 
44 
221 
3 
1 
37 
15 
105 
6 
, 29 
156 
4 
24 
45 
109 
1 7 4 0 
240 
39 
. . 16 
1 
14 
. 5 
93 
I 
7 
63 
15 
33 
19 
302 
191 
54Ó 
. 
4 
2 
6 
9 
, 40 
34 
10 
15 
57 
22 
61 
11 
• 
16 193 
7 952 
8 2 42 
6 170 
2 726 
1 822 
61 
194 
250 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
77 4 682 
64 1 7 17 
1 106 
72 
54 
73 
2 
31 
13 l . ' J 
134 
1 13 
2 
2 
44 
) 6 
7 
il 
1 
2( 
. 7 1 * S E L S ET HYDRATES 
Q 
6 9 ) 
)9β 
033 
517 
2 ) 2 
) 2 ) 
23 
256 
66 
20 9 
314 
641 
42 
666 
563 
ì ) 
243 
22 
29 
76 7 
) )5 
87 
14 
7 
117 
7 0 ) 
23 
6 
16 
744 
17 
11 
JATERNAER 
a 
61 
356 
45 
61 
172 
2 
13 
. 1 
19 
2 
8 
7 3 
3 
2 
. 
7 
1 
. Β 
19 
. . 2 
)6 
2 
E ORGAN 
49 
94« 
52 . 
1 43 
1" 
14 
51 
2t 
13 
2 
70 
1 ' 
1 
95 
50 
. 3 
1 
1 
115 
, . 7 
98 
. . a 
, . a 
a 
4 
a 
. 
. . 5 118 
1 388 
. 2 5 1 
1 
. » . 
. 25 
a 
. 25 
5 
. l 35 
a 
. . . 3 
34 
. 1 
1 
a 
6 
, 11 
a 
11 
85 
a 
21 
9 
1 
37 
20 
I 262 
! 12 845 
9 385 
) 2 197 
ι 1 7 1 1 
ι 539 
) 366 
a 
1 107 
120 
l 'AHHONIUH 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
3 
1 
6 
3 
1 
45 
12 
32 
17 
9 
5 
10 
303 
0C3 
136 
177 
7 ) 2 
370 
413 
9 7 1 
743 
2C5 
241 
665 
242 
416 
733 
657 
247 
442 
577 
652 
14 
22 
5 
13 
52 
39 
22 
2a 
e 52 
2 
6 
3 
a 4 
274 
014 
4 0 1 
3 3 1 
14 
6 
14 
78 
160 
34 
49 
663 
183 
42 
014 
30 
29 
1 
33 
154 
7 4 9 
326 
523 
29 
12 
14 
2 
31 
41 
16 Ah 112 
652 
97 
48 
323 
40 
• 
323 
913 
4 0 9 
082 
243 
218 
85 
53 
109 
Italia 
4 197 
a 
208 
18 
12 
21 
1 
4 
1 528 
386 
21 
375 
2 141 
84 
86 
1 113 
67 
9 
220 
4 
12 
4 
25 
i 1 
1 4 0 9 
4 
63 
. . 1 
2 
1 
. 3 
120 
5 
. 86 
. . . . 6 
31 
. 29 
. . 27 
2 
2 
. , 1 
99 
1 
16 
8 
. . . • 
15 577 
7 305 
8 272 
6 314 
2 180 
433 
9 
5 
1 525 
SUATFRNAIRES 
SCHE AHHONIUHSALZE 
1 4 2 6 
1 131 
) 1 493 
) 4 5 1 
3 
7 
ι 122 
36 
12 
1 28 
r 79 
15 
) 96 
) 69 
18 
86 
) 7 
1 33 
. 10 
10 
2 
83 
55 
a 
35 
245 
Β 
* 
2 
1 
1 
155 
205 
714 
. 350 
135 
9 
115 
27 
141 
493 
351 
17 
32 
4 1 7 
11 
51 
2 
6 
2 3 
3 
2 
53 
10 
7 
22 
112 
21 
6 
1 
9 
29 
4 
579 
l 
64 
452 
127 
202 
54 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
C04 
C05 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
04 0 
042 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
C62 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
243 
272 
276 
230 
238 
302 
322 
3 10 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 8 
448 
480 
4β4 
500 
504 
506 
512 
524 
528 
600 
634 
60 6 
612 
616 
624 
660 
6 6 4 
6 6 9 
676 
6 6 0 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
9 7 7 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
io 2 
064 
066 
204 
203 
346 
3o6 
390 
400 
404 
4 12 
430 
434 
504 
50 8 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
εΕΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCH8C0SL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕΰΥΡΤε 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
H0ZAHBI8U 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUATEHALA 
SALVAOOR 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ΑΡϋΕΝΤΙΝε 
CWIfWE 
L I B A N 
SYRI8 
IRAK 
IRAN 
Ι 5 Ρ ί ε ί 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S ^ 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE08 
FINLANDF 
ϋΑΝεΗΑΡΚ 
SUISS8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUU 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I 
•KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EG-CE 
5 
9 
6 
12 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
110 
32 
77 
53 
22 
15 
9 
1 
1 
I 
672 
123 
034 
650 
169 
674 
990 
614 
9 1 1 
100 
717 
993 
6 5 1 
525 
3 8 4 
534 
32 
0 7 5 
77o 
896 
424 
150 
131 
145 
15 
25 
108 
44 
54 
77 
16 
2 4 0 
10 
20 
11 
10 
11 
7o9 
625 
680 
339 
17 
30 
32 
169 
578 
25 
267 
75 7 
406 
66 
638 
10 
39 
13 
29 
297 
772 
194 
307 
14 
27 
376 
85 
200 
42 
30 
163 
545 
689 
9 9 7 
772 
137 
305 
29 
259 
835 
7 6 3 
812 
0 2 4 
2 1 8 
3 4 2 
178 
309 
4 4 3 
4 3 6 
4 8 1 
046 
735 
963 
3 53 
19 
177 
54 
109 
492 
2 50 
113 
232 
163 
32 
146 
11 
29 
287 
12 
4 1 
49 
14 
15 
56 
309 
48 
62 
21 
75 
36 
6o 
France 
2 496 
704 
459 
2 
12 
207 
13 
65 
1 595 
51 
97 
7 9 1 
124 
65 
128 
9 
26 
177 
16 
194 
5 
. 73 
8C 
5 
71 
20 
134 
2 098 
108 
66 
. , 5 
5 
27 
. a 
325 
3 
5 
299 
a 
11 
10 
5 
74 
107 
. 210 
. . 3 
10 
15 
5 
. 46 
26 
8 
42 
66 
14 
57 
9 
a 
12 B7C 
4 3 4 3 
β 527 
6 464 
2 B93 
1 603 
26 
161 
455 
. 
26 
112 
69 
344 
266 
3 
41 
1 
3 
71 
3 
37 
45 
3 
12 
2 
. a 
1 
, 27 
23 
a 
. 3 
50 
7 
2 
2 
1 
. 24 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
48 1 547 
60 3 725 4 
1 2 322 2 
19 
22 
57 
i 4 1 
205 
35 1 1 (. 1! 
57 
2 162 
2 4 6 1 1 
1 
1 38 
1 67 
2 
'. b 
I 1 
4 
67 
3 
; s 
26 
. . a 
1 5 ' 
9 0 ι 0 6 : 
2 1 2 ' 
5 
1 
2 U 
39 
23 
15 
14 
3 
1 
14 
25 
13 
33 
1 
. 
3 
10 
. 6 
24 
2 
li 
11 
I 63 ' 
92 
11 
7 
6 ; 
1 0 9 ' 
2 8 Í 
3" 
4 
2 5 ' 
) 14 561 
6 745 
7 7 552 ) 6 0 4 ! 
ì 2 9 4 
) 1 43C 
a 
3 
> 7£ 
BZT­NDB 
> 3 5 : 
351 
a 
i 385 
1 104 
! 3 
> 3 
ι 45 
> ι: ! 4 
. 1 ' 
7 24 > ; 44 
17 
! e > 31 
7 
2 
! 24 
) 3 
3 
1 
> 3C 
112 
l i 4C 
1C 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
55 
11 
43 
29 
12 
9 
5 
29.24 
1 
o34 
796 
6 2 1 
1U3 
360 
922 
314 
168 
716 
347 
4 0 1 
907 
220 
749 
199 
. 563 
222 
434 
199 
169 
51 
37 
6 
25 
90 
44 
34 
77 
17 
244 
6 
19 
9 
9 
9 
4 4 6 
179 
399 
342 
15 
7 
17 
132 
4 0 1 
23 
236 
0 5 6 
256 
52 
619 
10 
27 
3 
22 
219 
633 
166 
917 
14 
27 
4 1 
14 
86 
37 
14 
33 
412 
615 
4 4 6 
144 
n e 210 
15 
• 
130 
526 
6 0 4 
320 
604 
U63 
135 
108 
2 2 1 
750 
69 
628 
. 165 
50 
7 
87 
38 
100 
311 
171 
68 
39 
114 
7 
49 
4 
8 
20 
12 
2 
22 
4 
15 
16 
207 
41 
57 
6 
29 
27 
37 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
27 
9 
17 
11 
3 
3 
3 
781 
, 4 5 6 
14 
32 
50 
10 
26 
593 
276 
109 
338 
619 
2 0 1 
439 
326 
. 313 
532 
2 0 1 
217 
9 8 1 
2 
2 
4 
. 7 
. . . . . 2 
. . . 1 
32 
3 9 5 
47 
380 
1 
11 
10 
22 
33 
1 
22 
7 4 1 
141 
e B27 
a 
1 
2 
3 
14 
a 
103 
. a 
330 
61 
92 
. 11 
17 
107 
66 
4 1 5 
2 7 6 
3 
1 
1 
. 
879 
907 
972 
055 
542 
233 
16 
8 
684 
189 
9 
56 
1 4 1 
. 2 
. . . . 59 
43 
1 
3 
22 
3 
. 
l ì 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 9 
7 2 3 
7 32 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 32 
2 4 4 
2 4 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 2 8 
4 ) 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 00 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 69 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 40 
8 00 
8 0 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
i o n 10 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
! 
22 
1 4 
7 
4 
. 2 
5 1 2 
. î 2 
i 
7 
2 
5 
2 3 
1 
2 
1 
6 7 
2 1 
4 6 
3E 
5 
7 
1 
2 1 0 
4 3 
5 1 5 
3 2 
4 7 
1 2 
2 3 
3 3 3 
) o 
9 7 0 
9 7 6 
9 ) 3 
6 2 1 
30 3 
5 5 6 
1 3 
1 4 3 
3 1 6 
. 7 4 CL 
V i 
1 9 5 
0 4 1 
1 7 1 
02 7 
9 3 4 
eoi 1 0 
4 0 
2 6 4 
1 3 7 
1 2 1 
0 1 7 
5 3 3 
4 3 7 
6 4 4 
2 1 4 
1 2 3 
9 1 4 
1 7 0 
6 5 
5 6 
6 2 
1 1 6 
6 7 
2 
4 2 9 
4 2 0 
3 8 
1 4 
7 4 
2 5 0 
7 
3 7 
3 0 
4 3 
3 5 
1 1 
1 6 8 
4 4 
3 
4 2 
1 0 
1 9 
3 
1 0 
4 
1 3 8 
7 1 1 
2 4 3 
2 6 7 
2 5 
1 6 
1 6 
9 
1 4 9 
19 8 
1 7 
5 4 8 
1 4 9 
1 3 4 
1 3 
2 3 1 
7 
2 4 
9 
2 ) 5 
1 7 0 
5 
5 3 
2 2 0 
1 9 
2 0 
3 7 3 
3 6 
2 1 5 
5 0 
1 1 
6 7 
2 2 6 
3 2 
23 I 
26 5 
1 5 3 
3 9 9 
1 2 
6 6 6 
2 5 9 
4 1 0 
0 3 3 
2 1 2 
60 9 
4 7 2 
9 2 1 
7 6 4 
janvier­Décembre 
Franca 
9 
. 1 5 
. 
i . • 
3 9 7 
5 2 2 
3 7 6 
2 9 2 
2 16 
7 6 
7 
3 6 
β 
HPOSES A 
RBINDUNG 
2 
1 9 
1 
2 6 
3 
2 3 
2 0 
2 
1 
a 
1 3 4 
5 3 3 
3 4 8 
2 9 5 
9 6 
6 
4 
4 
1 0 
3 7 5 
4 
2 1 0 
6 7 8 
1 4 
5 2 
7 
2 5 
17 
2 
4 
3 
3 6 
2 1 3 
3 6 1 
2 8 
. 5 5 
2 4 0 
, . 3 
1 0 
. 7 2 
8 
3 
a 
2 
4 
. 5 
1 
2 
1 4 7 
5 8 
6 
. . 1 
5 
5 
, a 6 5 
3 6 
a 
5 9 
1 
6 
9 
1 2 
1 1 
5 
2 
I 
. 7 
9 2 
6 
1 5 6 
2 1 
1 0 
3 1 
3 
3 5 
2 6 
2 6 
4 4 
1 0 
7 3 7 
3 1 0 
4 7 7 
7 5 7 
7 06 
6 3 Í 
2 60 
6 1 1 
8 7 
Belg 
6 
3 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
7 3 4 
a 
2 5 0 
. 4 0 
. 
. • 
0 2 0 
3 9 3 
6 2 6 
S 5 5 
1 3 3 
0 5 1 
1 
1 6 
7 2 0 
FONCTION 
Nederland 
6 
4 
1 
1 
2 0 o 
6 
6 2 
1 5 
. . 
2 9 Í 
l 
1 8 5 
5 0 1 
6 8 3 
0 0 1 
2 6 6 
6 4 3 
3 
2 4 
4 0 
AHIDE 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
2 
2 
1 
N H I T AHIDOFUNKTION 
1 
3 
1 
8 
5 
2 
1 
6 2 1 
a 
3 1 6 
6 9 4 
C 7 9 
2 
5 4 
1 5 
5 0 Õ 
10 
90 
4 9 6 
1 0 2 
5 1 
4 
1 
5 
5 0 
. 1 
. 
. . . . . . . . . . . 3 
103 
710 
3 9 3 
6 7 3 
7 2 
7 2 5 
5 
1 
3 
1 
3 
6 
2 
2 
1 
5 5 5 
2 0 6 
. 8 9 3 
6 3 3 
2 9 2 
2 
3 1 
4 2 
1 1 
3 0 8 
5 3 
1 
1 3 9 
5 
1 
4 
4 8 
1 6 
2 4 
4Î 
4 6 
8 2 
5 4 9 
3 3 9 
2 1 2 
04 1 
6 9 7 
1 2 0 
2 
1 
5 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 2 
5 
1 6 
1 1 
6 
4 
101 
1 7 
1 8 3 
17 
7 
2 
2 2 
1 7 
3 5 
3 4 6 
4 o 4 
8 3 2 
0 6 0 
3 13 
7 o 6 
2 
6 9 
3 4 
9 4 4 
6 6 2 
2 7 3 
. 7 7 7 
3 9 9 
1 0 
3 1 
2 2 3 
9 0 
9 7 
2 0 7 
4 6 1 
2 1 9 
2 5 0 
1 8 1 
3 2 
5 6 1 
1 5 
. 5 1 
5 2 
1 0 6 
1 9 
2 
2 1 6 
5 3 
1 0 
1 4 
3 
1 0 
2 
3 7 
2 5 
3 3 
3 5 
1 1 
9 6 
3 6 
5 
4 2 
8 
1 5 
3 
5 
3 
1 2 0 
4 3 7 
3 8 
2 16 
2 3 
1 6 
1 5 
8 
1 3 7 
1 9 2 
1 7 
4 3 
9 1 2 
4 5 
1 2 
1 5 3 
2 
1 3 
. 2 7 1 
1 0 7 
. 5 0 
2 1 5 
1 9 
1 1 
2 3 0 
30 
5 9 
2 9 
1 
3 5 
2 2 6 
2 ) 
2 3 2 
2 3 3 
1 3 2 
2 6 9 
2 
0 4 5 
6 5 6 
3 6 9 
9 1 3 
6 4 2 
0 0 6 
2 C 3 
3 0 ) 
4 7 0 
Italia 
2 
. 
. 1 0 
. 
1 522 
1 0 9 6 
4 2 6 
3 5 3 
3 3 0 
1 3 
. 1 
1 4 
6 5 
3 9 
4 9 
9 2 
. 1 2 
. 1 
. 1 
3 
7 3 
. 7 
1 0 2 7 
1 4 
3 7 
3 2 5 
1 3 0 
. 2 
6 
6 
1 1 
1 2 4 
7 
2 0 
2 
, . 1 
6 
1 
. 1 
4 9 
2 
1 
1 9 
3 
. 6 
1 
. . 3 
. 2 
1 
. 1 
. . 1 
. 1 
2 1 
1 
. 1 
• 
2 179 
2 4 5 
1 934 
l 6 5 4 
9 5 
1 2 5 
2 
. 1 5 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
5 2 8 
o l 6 
62 · . 
6 6 4 
7 0 3 
7 2 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
7 0 5 
J 2 2 
3 2 6 
023 
3 3 0 
3 1 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 0 
34 2 
3 4 6 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
7 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 a 
4 3 2 
4 4 0 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 3 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 ) 2 
7 3 0 
7 ) 1 
70 6 
70 3 
72 0 
77 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 ) 0 
3 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ìo io 1031 
1032 
1040 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
εχτΒΑ­οε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΑΗΟΗεΥ 
M O ! 71 A 
. C A I ^ R O U N 
. C E N T R A F . 
• Z A I R F 
ANGOLA 
.K8NYA 
.OUGANDA 
. Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
RHODE S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ηεχ IQUE 
GUATEHALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
PANAHA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
E0UAT8UR 
P8RCU 
Β Ρ ε Ε Ι ί 
C H I L I 
URUGUAY 
ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOJR 
PHI L I P P I N 
ΟΗΙΝε R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - Œ 
CLASSE 1 
AELE 
CL ÍSSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1 0 
5 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
) 5 
4 
4 
4 
1 
9 
1 
2 
2 
6 C 
1 5 
4 4 
3 0 
1 0 
1 3 
1 
3 6 6 
3 6 
1 0 9 
5 5 
1 3 
1 9 
ÖO 
1 0 3 
8 2 
0 0 1 
O Ù 3 
3 J 0 
3 0 6 
5 1 3 
1 2 3 
1 8 
1 13 
3 4 3 
3 4 3 
7 1 2 
4 9 5 
J 5 1 
Ü 70 
) 9 o 
2 1 
7 4 
3 4 2 
3 9 4 
2 3 3 
2 6 3 
4 6 0 
2 9 6 
2 8 3 
6 6 9 
2 6 9 
1 3 6 
2 3 1 
1 2 1 
1 4 6 
1 4 9 
1 1 3 
2 35 
l j 
2 9 4 
1 5 5 
7 2 
1 1 
2 32 
1 0 9 
l o 
1 2 3 
9 1 
2 08 
1 5 3 
3 7 
5 6 2 
1 1 2 
2 5 
1 2 4 
1 6 
1 3 
1 7 
2 3 
1 1 
2 3 5 
0 9 8 
4 4 1 
0 2 a 
4 4 
9 5 
1 3 
2 7 
5 3 J 
0 7 U 
2 6 
3 6 8 
9 1 4 
203 
5 6 
8 3u 
1 0 
22 
20 
2 4 3 
3 0 4 
1 3 
9 4 
6 3 0 
3 4 
6 1 
5 34 
6 9 
5 3 5 
1 1 7 
17 
1 3 1 
1 4 1 
3 4 
7 0 7 
4 9 6 
3 4 6 
7 0 7 
20 
0 50 
6 7 7 
3 7 3 
0 7 5 
C 6 9 
0 9 6 
79 7 
3 6 3 
2 0 1 
France 
2 8 
. l t 
a 
a 
, i 
. • 
1 267 
5 5 1 
7 1 6 
5 7C 
4 4 3 
1 3 6 
4 
5 5 
8 
a 
60 1 
4 5 7 
t 2 0 
8 3 8 
6 C 4 
1 
2 3 
4 0 
1 4 
9 3 
20 0 
4 3 
6 3 
1 4 5 9 
3 8 
1 4 7 
2 3 
5 3 
3 5 
9 
1 2 
1 3 
3 7 
. 1 5 0 
1 0 7 
5 4 
. 2 0 2 
8 1 
. 1 
1 4 
1 4 
. 
1 3 4 
5 
7 
. 2 
8 
. 1 1 
3 
5 
2 6 6 
8 6 
4 1 
1 
. 1 
7 
4 6 
3 3 
t 
1 4 
3 8 0 
6 3 
1 
222 
3 
t 
2 0 
lì 1 4 
6 
3 
. 1C 
1 1 7 
1 5 
2 7 9 
3 6 
1 4 
6 2 
. 1 8 
1 164 
5 9 
5 6 
4 4 
1 9 
9 895 
2 715 
7 175 
4 573 
1 266 
2 4 2 6 
1 1 1 
3 3 8 
1 76 
1000 RE LIC 
Belg.-Lux. 
1 4 0 
. 4 3 
la 
9 
a 
. • 
1 632 
6 6 4 
7 6 8 
2 5 3 
0 9 
2 6 0 
4 
1 0 
2 4 9 
5 2 0 
a 
1 0 7 
1 6 7 
1 1L7 
2 1 
. . 1 
. a 
32 
6 
5 
7 5 
. 1 
1 4 
4 
1 8 
1 8 
i a 
1 7 5 
2 3 
1 9 
1 
4 
3 
. . 2 
7 6 
. 1 
4 
. 
. . . . . . 
. 1 0 8 
. . 9 
• 
2 538 
1 9 1 0 
6 2 8 
2 9 0 
6 4 
3 3 2 
. , 7 
Nederland 
3 8 
3 
17 
1 0 
1 
. 
7 0 
1 
1 804 
1 203 
6 0 1 
4 2 2 
1 0 0 
1 6 4 
9 
7 
2 6 
BZT-NCB 
7 1 4 
1 3 1 
a 
2 C32 
3 7 4 
6 8 0 
. 1
2 7 
2 2 
6 
2 1 2 
4 1 
2 
1 5 1 
4 
4 
6 
. 6 6 
3 
5 
1 3 
2 4 
4 ) 
4 1 
6 6 
4 936 
3 2 5 1 
1 6 8 6 
1 44 8 
1 168 
1 4 2 
7 
3 9 6 
Deutschend 
(BR) 
·· 2 
2 
1 
2 9 . 2 5 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
2 
1 
3 7 
7 
3 0 
2 0 
7 
9 
1 1 7 
3 3 
36 
7 7 
2 
5 
0 4 
J 5 
8 1 
6 6 B 
6 5 2 
U 1 3 
4 6 7 
7 9 5 
- .6 ) 
l 
2 7 
4 5 
6 Ü 4 
7 32 
7 7 o 
. 7-.7 
6 5 4 
2 0 
4 7 
2 7 4 
3 4 6 
1 2 4 
6 1 9 
3 6 6 
1 8 6 
4 0 6 
3 5 5 
ua 
6 2 7 
9 6 
. 1 4 3 
1 0 9 
6 9 
1 1 1 
1 3 
1 ) 5 
4 5 
1 8 
1 1 
23 
20 
8 
1 2 2 
7 0 
1 9 3 
1 3 3 
3 7 
4 l 7 
1 0 7 
1 0 
1 2 4 
1 4 
7 
1 7 
1 2 
6 
2 0 3 
6 ) 6 
3 2 3 
7 3 2 
3 5 
9 5 
1 3 
1 5 
4 0 6 
6 1 6 
2 4 
1 7 0 
1 7 7 
9 1 
3 5 
3 9 8 
2 
1 3 
. 1 9 U 
1 6 1 
a 
3 5 
5 9 7 
3 4 
4 4 
4 U 9 
4 7 
2 4 3 
6 1 
i ' , 
1 4 1 
3 5 
1 1 7 
4 3 1 
2 8 4 
5 1 6 
l 
2 04 
0 3 9 
2 0 6 
3 1 3 
2 7 6 
7 06 
6 7 1 
2 4 3 
0 6 ) 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
19 
. . . 1 
1 4 
. 
-
6 3 0 
3 9 5 
2 3 6 
1 3 4 
1 0 6 
8 4 
. 1 4 
1 7 
3 U 7 
4 6 
1 5 5 
2 3 2 
. 3 7 
. 3 
. 1 2 
i° 222 
2 
4 0 
1 194 
2 7 2 
2 9 
2 6 B 
8 2 
. 3 7 
22 
3 0 
6 4 
. 1 
. . . 6 
a 
3 
a 
a 
a 
. . 1 
a 
. . 2 
. . . . 1 4 
9 9 6 
1 3 
2 2 9 
8 
a 
1 
4 
7 6 
1 7 
1 
S 
2 9 1 
1 0 
1 9 
1 6 5 
2 
1 
a 
17 
6 
1 
5 
3 0 
a 
7 
U 
7 
1 3 
a 
. 1 1 
a 
1 1 
3 1 4 
7 
1 
2 2 
• 
5 417 
7 4 2 
4 675 
3 4 5 1 
3 1 5 
9 8 6 
8 
1 
2 3 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NOB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
C S ! 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 ! 
0 O 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 3 2 
0 14 
J Ì4 
0 7 3 
0 40 
0 4 2 
04 ! 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
) 3 i 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 1 4 
2 0 3 
2 20 
) 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 3 
4 3'. 
3 0 3 
5 1 2 
5 2 6 
6 34 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 64 
6 30 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
3 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1130 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 33 
0 16 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 49 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 20 
4 0 0 
4 34 
4 1 2 
4 90 5 0 9 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
9 7 7 
1000 
ì o io 1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1040 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 9 
0 30 
3 32 
0 14 
0 )6 0 3 9 
0 40 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
­ janvier­Décembre 
France 
512 .75*COHFCSES A 
VERBINDUNG 
3 7 1 
­7)3 
3 3 5 
7 6 3 
7 ) 1 
1 5 8 
8 
4 J 
1 7 1 
37 
5 ) 4 
7 59 
) 5 
2 1 3 
3 19 
5 
5 8 
1 7 
5 9 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 3 
14 
1 1 0 
1 4 
1 3 
8 
' . 1 
5 ) 3 
5 7 
1 3 
10 0 
l 7 
1 6 6 
7 
7 4 
1 3 
2 2 
4 2 1 
1 7 
7 4 
1 6 
1 1 
1 7 
2 1 3 
1 7 
3 ) 6 
2 
3 4 
6 
I 616 
IC 511 
3 417 
i 478 
3 579 
1 467 
1 126 
7 
) ö 
7 7 0 
3 
l 
1 
1 
1 7 1 
n r 
6 6 4 
7 0 0 
a 
1 
7 1 
2 
3 
7 7 
1 
2 1 3 
8 7 3 
5 
7 0 
8 
3 4 
1 1 6 
2 2 
7 5 
4 3 
1 ? 
7 
b 
õ b 
4 
. 6 
2 9 
. 2 1 
4 
I 
1 9 7 
, 5 
9 
1 0 
. 6 0 
5 
1 
. 2 5 
. 
6 0 6 
6 2 1 
9 3 5 
3 1 7 
3 3 3 
3 5 3 
6 
22 
3 1 5 
5 1 2 . 7 6 * C 0 H P 0 S E S A 
VERBINDUNG 
32 877 
15 400 
5 784 
46 613 
4 663 
I 028 
6 5 
1 0 ) 7 
3 0 
9 
6 5 
1 9 
2 
6 2 
3 
1 9 0 
1 2 0 
9 0 
6 1 2 
1 1 
1 7 3 
1 1 
2 3 
9 
6 
. 1 1 1 
1 581 
112 655 
107 343 
3 731 
3 024 
2 187 
33 3 
3 7 5 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
a 
6 0 
5 0 7 
7 6 2 
1 1 0 
9 2 2 
. 5 3 2 
. . 2 0 
. . 6 2 
. 5 2 
θ 
9 0 
3 
5 
. 4 
2 1 
. . 
5 
• 
1 8 6 
4 39 
7 4 7 
5 0 0 
4 5 9 
1 1 6 
1 3 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
FONCTION 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D , u * * ­ I | , n d 
(BR) 
I H I D E r N H I T IH IOO 
1 1 4 
. 9 1 
5 7 
4 
1 
5 6 
1 8 
3 7 
7 3 
13 
J. 1 1 4 
1 6 
7 1 
7 1 2 
3 0 5 
4 C 7 
1 6 7 
6 1 
2 4 0 
. 1 
• FONCTION 
)U I H I N E 
Italia 
3DεR IHINOFUNKTION 
3 
5 
1 
N I T R I L 
EN H I T N I T R I L F U N 
I 
2Ï 
2 5 
2 4 
1 
. . . 1 
5 1 2 . 7 7 C0HP0SES DIAZOIQUES 
DI AZO 
3 4 1 
5 4 
21 J 
1 11 
3 3 4 
2 5 5 
1 2 
7,1 
1 3 
6 
1 003 
2 6 
6 6 
15 
­ . AZ 
. 12 
3 2 
1 2 9 
1 0 4 
1 0 1 
3 
. 
4 
1 
1 0 
6 
3 2 
14 
4 3 
1 
9 2 
9 0 
2 9 
2 1 
6 3 
5 
4< 
7 
5 8 
1 2 
4 0 
1 3 , 
1 3 . 
1 
.AZOIQUI 
1 ­ UNO AZOXYVFRB 
2 
. 1
7 ' 
' 
1 
( . 
c 
• 3 
' 
2 1 
1 6 
) 1 
) 2 
> 2 
1 
) 
) 
Í.TION 
7 
> 5 
> 7 4 
) 
1 1 
9 
1 
1 
) 
2 4 7 
7 2 9 
2 0 2 
. 2 8 7 
1 4 9 
3 
2 7 
8 4 
1 7 
6 6 1 
1 79 
3 4 
. 8 
. 3 4 
2 
2 7 
. 3 3 
4 3 
3 7 
6 7 
1 
8 
2 
4 
4 4 2 
5 1 
4 
1 0 0 
4 
6 ) 
6 
5 1 
1 
2 1 
3 6 
1 7 
6 0 
4 
1 
1 
1 5 0 
9 
3 3 5 
2 
2 8 
6 
5 6 4 
0 4 1 
4 6 5 
9 5 2 
0 5 9 
0 5 2 
4 9 2 
1 
1 0 
4 4 0 
2 1 7 
2 4 
0 5 6 
a 
4 7 3 
1 0 6 
5 8 
4 0 2 
2 5 
7 
4 5 
1 9 
1 
3 
1 2 a 
1 12 
. 5 6 0 
6 
1 7 ) 
7 
2 
9 
6 
. 3 3 
• 
5 0 7 
7 7 0 
7 ) 7 
2 3 1 
6 1 0 
2 1 3 
2 4 4 
6 
. 5 
5 
I Q 
i 1 
2 
2 4 
I C I 
1 6 
8 5 
3 0 
2 1 
4 0 
. . 1 5 
3 6 2 
1 100 
2 2 0 
2 0 
. . 1 C 3 
5 
2 
ι ai6 
1 702 
1 1 4 
1 11 
1 10 
3 
• S.AZOXYQUES 
NDUNG : N 
2 6 6 
4 2 
1 7 7 
, 2 74
1 5 0 
12 
2 0 
1 1 
4 
9 8 9 
2 3 
5 5 
3 3 
3 4 
1 
4 1 
i 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 0 2 
Où 3 
0 0 4 
0 ) 5 
02 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 9 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6,74 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
97 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
I. )5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
04 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I 8 
ROY.UNI 
IRLAN08 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ΔΚΰΕΝΤΙΝε 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
C0R8E SUD 
JAPCN 
T A I k A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECR8T 
H 0 N ο ε 
INTRA-Οε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE08 
sui5εε 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENΓINε 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
5ΕΕΡεΤ 
H 0 N D ε 
I N T R A - θ ε 
EXlKk-uE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
5 υ ε ϋ ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
8SPAGN8 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 0 
3 
t 
4 
I 
1 
7 
3 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
3 1 
2 4 
6 
5 
2 
! 
1 
3 6 3 
9 6 4 
2 7 4 
5 6 3 
6 31 
1 9 4 
1 4 
4 3 
1 5 0 
5 4 
2 3 0 
5 5 8 
5 5 
3 0 9 
2 50 
1 6 
7 2 
3 7 
8 5 
6 7 
8 7 
1 0 1 
75 
6 0 
3 1 
1 2 
4 6 
3 2 
8 0 5 
6 6 
7 5 
1 3 3 
1 5 
1 8 6 
1 7 
9 4 
1 5 
2 4 
5 0 0 
1 2 
7 1 
15 
1 0 
1 0 
1 5 5 
1 5 4 
3 6 3 
1 3 
2 7 5 
3 7 
5 0 5 
3 8 6 
0 4 1 
8 3 9 
6 7 9 
5 5 0 
5 6 6 
o 
6 4 
5 9 2 
5 5 7 
7 0 1 
8 62 
8 6 0 
2 0 7 
6 2 4 
9 5 
3 6 9 
1 7 6 
6 7 
7 2 
0 6 4 
6 3 
4 4 
2 1 
6 1 
3 2 
3 1 
3 7 9 
1 4 
1 6 9 
4 5 
2 2 3 
2 1 6 
1 7 
4 5 
5 7 1 
3 3 1 
4 4 2 
6 2 6 
4 3 5 
5 5 5 
3 5 1 
7 6 7 
1 6 4 
4 4 2 
2 8 7 
3 9 0 
3 44 
6 6 2 
5 2 U 
4 5 
1 6 2 
7 3 
2 1 
3 0 o 
1 5 0 
1 7 4 
2 6 1 
France 
5 9 
5 6 
4 7 4 
2 6 9 
2 7 
. 1
2 7 
1 
4 
¿ 2 7 
1 
2 8 4 
1 9 5 
1 6 
6 
5 
5 4 
8 6 
9 
6 1 
3 5 
2 8 
3 
4 3 
, 3 
3 0 
2 8 
. 4 
3 0 
a 
1 6 
6 
1 
1 4 9 
1 
5 
7 
β 
3 
4 5 
1 2 
2 6 
2 407 
6 5 8 
1 545 
9 0 9 
5 7 1 
4 0 5 
4 8 
2 3 6 
1 6 3 
1 1 4 
1 520 
5 7 
2 8 8 
. 1 7 7 
. 6 
. . 4 4 
. 1 7 
3 
3 1 
2 8 
6 
. 1 
a 
1 
2 
ί . 
2 482 
1 Θ54 
6 2 7 
5 1 6 
4 6 7 
4 4 
6 6 
2 5 
5 0 
2 1 4 
1 5 5 
1 5 4 
. 
. 6 
2 
1 4 
1 1 
1000 RE'UC 
Belg.-Lux. 
5 6 
. 6 6 
3 5 
2 
1 3 
. . 2 0 
1 9 
. 1 
i . . 2 1 
2 
3 
a 
. . a 
. . . . 1 3 
3 
. . . 4 
2 9 
. a 
5 
1 5 2 
a 
3 
2 
6 
. a 
a 
a 
1 1 
. • 
4 7 0 
1 6 0 
3 1 0 
1 0 7 
3 5 
2 0 2 
, 1
9 
5 
4 
1 
. 3 
3 
. 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
aZT-NCB 29 
3 
5 
si 
3 
6 4 
1 4 4 
4 0 
4 0 
1 2 
6 
2 4 
a 
2 
3 
BZT-NCB 29 
7 4 4 9 
3 174 
a 
7 357 
1 9 
4 
4 9 
4 
1 
3 4 Ó 
4 4 Ï 
3 3 1 
19 17a 
17 9 9 9 
8 4 8 
8 4 6 
5 7 
2 
BZT-NDB 29 
6 4 9 
1 6 4 
. 4.3 
7 2 
6 1 
6 
1 0 6 
2 8 
2 
2 6 0 
4 5 
1 2 7 
. 2 6 
1 
6 
1 
4 
3 
2 7 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
1 
2 8 
1 
4 6 1 
9 1 9 
1 3 4 
. J 6 0 
1 6 2 
1 3 
3 7 
1 0 9 
3 1 
2 2 6 
3 1 7 
5 3 
1 9 
2 7 
3 5 
l o 
2 8 
1 
7 4 
3 9 
6 3 
4 5 
3 
a 
2 
1 9 
7 9 7 
5 6 
1 7 
1 3 2 
7 
1 1 7 
1 3 
5 5 
1 
2 3 
9 3 
1 1 
5 9 
6 
. , 1 1 0 
5 1 
3 6 3 
1 1 
2 3 8 
3 7 
4 4 1 
9 1 1 
8 9 3 
5 7 6 
5 7 4 
9 1 3 
6 70 
1 
1 3 
3 3 2 
3 3 4 
1 1 5 
7 1 8 
1 2 6 
3 3 2 
4 6 
1 2 7 
1 7 2 
6 6 
6 5 
0 6 4 
5 7 
a 
1 9 
4 3 
2 9 
010 
8 
1 6 6 
4 4 
1 8 2 
2 1 3 
1 5 
4 5 
1 2 6 
1 9 3 
2 9 2 
9 0 1 
1 2 5 
7 6 1 
6 8 3 
9 3 
7 0 4 
9 6 
3 3 7 
, 4 5 1 
3 0 3 
3 9 
7 1 
4 7 
1 6 
0 3 6 
1 0 9 
1 5 8 
1 4 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 1 
1 
23 
2 5 
4 
. 5 
3 
. 1 1 
5 
2 3 
10 
1 4 
. 1 
1 
1 2 
. . 1
. 2 
a 
2 2 
1 
. 9 
4 
1 3 
. . 1 0 b 
. 4 
. 2 
, a 
9 1 
. 2 
. -
4 5 4 
9 0 
3 6 4 
7 7 
2 5 
2 6 5 
a 
. 2 1 
1 7 4 
2 4 9 
5 0 
3 
a 
. 6 1 
3 
1 
. . 1 
. . . . . . . 3 
. 3 3 
1 
. . . -
5 6 0 
4 7 6 
1 0 5 
6 7 
6 6 
3 8 
• 
6 6 
é 
ί 
si 
i 1 
2 
i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Cede 
j 4 g 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
î é 2 
3 6 4 
0 ó í > 
2 0 4 
2 0 9 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 ' 
2 7 6 
2 8 0 
2 SA 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 1 7 
1 0 0 0 
LO 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
* C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 8 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 3 1 3 4 8 i 
4 2 
1 1 7 
7 · « 
2 6 . · 
1 4 
1 2 . · 
6 1 « 
4 3 « 
1 3 2 
3 . · 
4 . · 3 7 1 « 
3 6 1 
3 2 ■ · 
3 8 > . 
3 · · 1 4 1 4 . 
1 1 · t 
2 1 1 5 
5 3 5 
5 > « 
1 1 · · 9 > « 
9 > . 
4 5 
1 0 · · 1 3 ■ · 
6 
4 8 1 
3 9 4 1 0 
9 5 * 
7 7 : 
5 
5 9 4 
5 0 . . 4 . 
9 8 8 
8 7 9 
4 6 1 1 , 
5 0 
6 1 1 
9 
3 4 7 
7 0 
1 0 7 
. 2 1 
I l . 9 . 
4 4 a 
6 9 
1 5 a 
1 0 0 a 
1 3 
6 1 2 4 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 Y C L C O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
1 8 3 3 3 0 5 2 T U R C U I E 
7 0 6 0 P C L C G N E 
3 1 3 1 0 0 6 2 T C H E C O S L 
1 4 
1 2 
5 
1 1 '. 
3 
4 
3 6 
3 5 
3 2 
3 8 
3 
1 3 7 
1 1 
6 
4 3 
5 
1 1 
9 
9 
4 5 
1 0 
1 3 
6 
3 4 4 
1 1 3 1 6 5" 
2 9 3 
1 5 7 1 . 
6 
5 
5 5 
5 0 
4 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U H A N I E 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 . H A L I 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E h T R A F . 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I U U 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 Θ Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 β S A L V A D O R 
4 8 0 C O L C H B I E 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 4 P E R O U 
1 8 6 3 5 0 8 B R E S I L 
1 8 5 9 1 5 1 2 C H I L I 
4 3 . 
1 
3 4 7 
2 3 
1 
9 
2 2 7 
7 
7 0 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 
9 
4 4 
4 6 5 
1 5 
1 0 0 
7 6 
5 1 2 4 4 8 2 4 1 5 2 4 2 7 9 2 0 
1 1 7 3 2 7 7 3 6 0 7 5 a 7 
3 9 5 0 2 0 5 1 9 2 3 5 2 0 1 3 
ί 3 4 5 1 4 7 1 6 1 2 0 3 6 1 0 
1 3 9 6 1 1 9 1 2 2 1 2 5 2 
1 4 9 9 5 8 . 2 9 1 3 9 0 2 
2 2 3 2 3 . . 2 0 0 
7 5 4 . 1 7 0 
1 0 8 a . 3 9 5 1 
5 1 2 . 7 8 D ε R I V ε S O R G A N I Q U E S D ' H Y D R A Z I N F 
O R G A N I S C H E D E R I V A T E O E S H Y D R A Z I N S 
8 0 9 . - 2 4 0 5 6 8 
1 6 1 5 
1 0 9 3 0 
8 5 9 3 
4 4 0 
6 9 3 
4 7 . 
6 1 4 
4 8 a 
8 2 
3 5 3 
1 1 2 
4 4 
2 1 
2 5 
3 9 
1 2 2 a 
1 2 
1 6 
β a 
3 0 a 
8 2 a 
9 5 4 4 
1 4 9 
8 a 
1 2 
9 1 
2 1 2 
3 4 
2 0 
4 
1 6 
1 2 9 
9 9 
9 7 3 7 2 
5 . 7 4 
8 3 3 . 2 
3 0 1 1 3 9 
1 6 5 0 
3 1 1 6 
4 6 1 1 
4 2 6 
2 9 5 3 
9 2 2 5 5 1 
9Θ 1 
1 4 2 9 
2 1 
1 6 9 
7 2 9 
1 1 4 
1 2 
1 5 1 
. 1 7 
3 0 
5 1 3 0 
6 8 1 2 6 9 
1 3 4 1 5 
4 4 
1 2 
5 0 4 1 
1 9 
1 3 3 
2 0 
4 
9 7 
2 1 2 7 
2 0 7 9 
5 2 3 4 5 3 5 2 9 4 0 2 1 5 2 8 
2 3 7 8 3 8 5 1 4 7 1 8 1 Θ 4 
2 8 5 6 1 5 - 1 4 6 9 1 3 3 4 1 
2 3 4 9 1 1 
7 3 8 8 
3 5 7 4 
7 
4 3 1 
1 5 0 
1 1 9 2 l 1 1 6 3 
2 1 6 4 8 9 2 
1 4 9 2 0 4 
5 2 
6 3 6 
1 2 9 1 3 
5 1 2 . 7 9 C O H P O S E S A A U T R E S F O N C T I O N S Α Ζ 0 Τ Ε ε 5 
V E R B I N D . H I T A N D . S T I C K S T O F F U N K T I O h E N 
7 7 6 9 . 7 2 1 1 0 2 2 5 5 2 4 
E 1 2 5 1 4 1 8 . 7 6 2 5 5 9 2 3 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 7 E T . A R A B 8 S 
6 6 0 P A K I S T A N 
ι 6 6 4 i m t 
6 6 9 C E Y L A N 
5 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D C N E S ^ 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 1 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N 8 R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 HONG K O N G 
3 0 0 A U S T R A L E 
3 1 7 T O N G A 
l 1 0 0 0 H 0 N D E 
i 1 0 1 0 I N T R A - C E 
' 1 0 1 1 E X T R A - C E 
) 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 1 0 2 1 A E L E 
> 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 O 4 0 C L A S S E 3 
1 0 0 1 F R A N C F 
' 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
i 0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
l 0 3 6 S U I S S E 
. 0 3 Θ A U T R I C H E 
1 0 4 2 Ε 5 Ρ * 0 Ν ε 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
3 0 5 2 T U R C U I E 
3 0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 β 8 N I G 8 R I A 
3 7 2 . R E L N I O N 
l 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 8 0 C O L C H B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A S 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
4 1 0 0 0 H 0 N D E 
6 1 0 1 0 I N T R A - C E 
a 1 0 1 1 E X T R A - C E 
0 1 0 2 0 C L A S S E 1 
5 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A D H 
8 1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 0 0 1 F R A N C E 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg-Lux. Nederland 
1 8 6 2 3 . 1 
1 1 3 
3 2 7 
1 7 
1 2 6 
4 5 
2 4 
1 9 2 
1 1 6 
5 9 7 
l u 
1 1 
1 3 5 2 
1 1 2 3 
1 2 2 
1 0 7 
l d 
6 1 2 2 1 
6 7 
5 9 4 1 
1 7 6 1 9 
2 9 
4 0 
9 0 
6 9 
1 9 2 
9 1 1 
5 6 
6 1 
2 3 0 1 9 
1 2 3 3 1 7 
2 4 0 
1 8 4 1 
1 4 
1 5 
1 4 8 1 1 
2 4 1 
U 3 
2 3 6 1 9 
1 7 9 2 5 
9 4 1 
1 7 
1 6 7 
7 4 
1 2 
1 7 
1 0 Θ 
2 1 
9 U 
2 1 4 
1 1 5 
2 7 1 
2 6 
1 6 3 
2 1 2 
2 1 
1 4 6 
3 3 5 
Hb 
2 9 
7 5 
• ■
4 
3 
• • • • • • • • ■ 
• • • • > • • ■ 
3 6 
1 6 5 
1 4 
1 9 
• • 3 
1 
> 3 3 
3 6 
1 
1 6 
1 0 
6 6 
• ­1 9 
1 
■ 
• • • • 9 5 
■ 
» 3 1 9 
1 2 . a 1 2 
1 3 6 2 5 8 6 7 8 2 6 2 3 
3 1 4 5 4 4 6 7 9 2 8 
1 0 4 8 1 4 1 9 1 1 6 9 6 
5 6 4 7 2 5 2 1 1 3 9 5 
2 4 0 4 1 8 2 1 4 8 0 
4 4 4 5 1 6 8 . 2 2 6 
7 6 9 6 6 
3 9 2 1 0 . , 6 
3 9 1 . . 7 5 
Deutschland 
(BR) 
1 5 7 
bo 
2 0 8 
1 7 
2 d 
π1) 
2ι 
i 7 
1 
4 9 
I t i 
1 1 
1 3 3 
1 0 9 
122 
Ι ύ 7 
I t i 
5 9 1 
ò 7 
I t i 
1 5 7 
2 9 
<»0 
9 U 
6 9 
1 9 2 
9 U 
bb 
6 1 
1 2 5 
9 5 3 
2 2 6 
1 4 1 
1 7 
1 5 
1 3 4 
2 4 0 
1 5 
l 7 7 
"ol 
1 
1 5 7 
8 
12 
. 9 
2 1 
y / 
2 1 4 
1 1 5 
2 6 
2 t i 
1 6 3 
1 1 7 
2 1 
I 4 t t 
1 6 
* 
9 6 6 t ì 
1 bau 
ti OBO 
3 7 9 0 
l l i a 
3 9 9 9 
m 
2 9 1 B Z T - N D B 2 9 . 2 9 
7 2 3 . . 2 3 6 
1 3 4 1 4 
7 1 1 3 
5 6 4 4 
2 8 7 5 
1 9 0 4 1 
3 4 
4 8 7 
3 6 
5 5 
1 1 0 6 1 
I l s 1 
4 2 2 
3 3 
2 1 
3 0 I 
8 7 
2 2 5 
1 5 
3 1 
3 5 
6 2 
1 1 0 3 1 7 
8 6 
1 0 
1 0 
8 0 
4 4 2 4 
3 2 
4 7 
1 5 
2 5 4 
. .30 
ί) · 
. 4 3 5 
. 1 6 4 
1 2 
. ZZ 
29 
. 2 9 
• ZZ 
. 5 6 
• ■ 
. 9 
• · ■ 1 2 
. 6 
• 6 9 
• ■ 
. 9 
. 1 
■ ■ 
3 8 
• 4 4 9 
• 7 2 
. 3 
■ 
. 3 5 
■ · 1 
2 5 
4 3 
. θ 
. 1 
1 2 0 1 2 
5 9 3 6 1 3 7 7 l 9 6 7 
1 7 7 9 3 6 6 9 4 1 
4 1 5 7 1 0 1 1 1 0 2 6 
3 3 6 3 7 1 1 7 7 8 1 559 f i ' }M 4 6 3 3 0 . 1 7 0 
1 5 1 . 4 
1 
4 b á 
4 9 
5a¿ 
• l i b 
1 3 5 
l¿ 
1 1 
7 
3 3 
2 1 3 
Ü4 
2 7 
M 
8 
2 l 
• 22b 
6 
3 0 
3 5 
¿ 3 
6 3 7 
1*» 
5 
1 0 
3 6 
1 9 
3 1 
4 
7 
2 5 3 
1UÖ 
2 » H J 
7 0 2 
2 1 1 7 
1 6 3 4 
4 9 4 
2 4 8 
1 0 
4 2 
2 3 5 
B Z T ­ N D B 2 9 . 3 0 
4 0 0 0 ­ 7 4 7 7 2 
5 5 8 b 1 C 7 1 . 6 0 5 
3 1 2 8 
3 6 6 5 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
9 
9 0 
2 5 
9 t ì 
• 2 3 
• 7 
1 
ti 
1 0 
4 5 9 
1 7 4 
2 8 5 
2 0 9 
3 
5 2 
î 
2 5 
4 
1 6 
7 5 
î 
­• ­• "111 
3 1 
4 
î 
2 
I t i 
­* • * 1 
• 
2 
9 
1 
• .. 
» ' • 
1 0 0 7 
9 4 
9 1 2 
B 7 9 
Β 7 0 
1 5 
• I B 
2 6 
2 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST ι fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
OC ) 
0 0 4 
1 0 5 
J 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 IO 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 )8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 22 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 72 
3 8 6 
3 9 ) 
4 0 0 
4 1 2 
4 40 
4 7 2 
4 80 
4 3 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
5 00 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 7 6 
2 3 8 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
) 7 0 
) 7 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
I C 
7 
2 ; 
6 
1 
1 
• t 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
9 4 
5 4 
3 t 
22 
1 4 
5 
1 
5 
5 1 2 
3 
2 
4 
3 
t 
3 
1 
a 
4 
] 
1 5 6 
06 3 
0 5 3 
2 ) 1 
1 3 
4 7 0 
C 5 7 
5 5 2 
1 1 7 
3 9 9 
0 6 4 
4 5 6 
1 4 4 
9 9 3 
4 3 5 
3 5 3 
5 3 6 
9 3 9 
3 5 4 
5 2 5 
2 1 1 
1 1 0 
4· . 5 
5 5 4 
4 3 1 
1 7 3 
1 ) 2 
1 1 7 
I I 
2 2 5 
1 10 
1 0 0 
1 4 6 
2 0 
6 6 
1 3 6 
3 9 
2 1 
1,6 
4 3 2 
2 9 0 
2 71 
5 1 
2 5 
3 4 6 
4 ) 7 
7 9 
3 1 3 
4 7 4 
1 9 5 
7 5 
3 ) 5 
) 8 
7 4 5 
1 3 1 
3 0 0 
5 3 3 
. 7 2 
1 3 4 
1 1 4 
2 3 5 
3 0 
3 9 
1 3 
1 3 6 
3 7 1 
3 
1 1 1 
2 6 
8 3 4 
6 3 7 
3 7 4 
3 7 9 
0 7 0 
7 4 5 
3 1 1 
5 0 5 
6 5 6 
00 0 
. B1*T 
0 
6 6 6 
002 
30 0 
7 4 4 
2 7 6 
8 2 6 
9 6 
5 3 
4 6 0 
1 9 1 
7 4 6 
1 2 7 
1 1 2 
6 7 7 
1 6 6 
5 6 
5 ) 2 
2 4 0 
3 7 1 
i l i 
1 4 0 
3 1 2 
) 5 2 
7 4 ) 
40 7 
2 9 
3 0 1 
4 6 2 
3 1 4 
2 3 
7 5 8 
4 3 
3 3 
2 5 9 
7 
M 
1 4 
) 5 
I O 
Janvier-Décembre 
Erance 
5 
3 
12 
1 
2 9 
2 2 
6 
3 
2 
1 
1 
8 20 
0 8 0 
4 9 8 
1 18 
. . 1 9 1 
2 2 
5 5 
1 18 
1 7 3 
3 1 0 
6 B 6 
■=.47 
3 54 
1 8 2 
5 9 0 
7 C 7 
. . 2 7 1 
) 1 7 
2 50 
4 3 0 
. 1 0 2 
1 6 6 
a 
8 0 
1 3 0 
3 
2 1 
7 1 
6 2 
4 6 3 
7 7 0 
3 1 5 
9 5 5 
7 5 8 
9 6 5 
1 2 9 
4 0 2 
0 20 
0 6 8 
IIOCOHPOS 
IGANISCHE 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 2 3 
6 9 6 
4 0 4 
2 2 6 
7 1 9 
3 
3 2 
2 4 0 
1 0 0 
4 7 5 
3 48 
? 3 4 
3 35 
9 1 1 
1 7 9 
1 0 2 
4 2 
1 53 
3 4 0 
7 0 1 
7 71 
5 1 3 
1 0 4 
. 1
3 3 9 
1 7 7 
14 
4 
2 7 
1 4 
1 
1 
3 
2 7 
1 0 
TONNE 
Balg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nedarland Deutschland 
(BR) 
1 7 6 4 
1 2 8 1 874 
39 4 51 
3 
3 88 
1 580 11 14 
1 568 7 25 
1 2 
7 
7 
6 
6 
a 
* ; s ORGANIQUES 
THIOVERBINDUNGE 
1 323 56 
1 2 
7 7 
4 0 1 1 66 
215 24 
7 74 
2 
4 
11 8 
1 
4 
67 2 
6 1 
3 4 
6 7 
. 4 
S 3 
29 1 
1 0 
a 
1 
1 6 
1 
5 
. a 
5 
1 
1 
> 8 
6 
1 
3 
1 
l 47 
r 20 
2 7 
1 7 
1 3 
6 
3 
1 
> 1 
1 
) 2 
r ι ) 
Γ 
I 
> 1 
1 
0 5 6 
. C02 
0 9 5 
1 3 
4 2 0 
8 6 6 
4 6 9 
0 4 2 
1 4 6 
5 5 4 
1 4 6 
4 5 Θ 
9 9 4 
3 0 
6 64 
9 5 6 
7 3 1 
2 9 1 
5 2 0 
9 69 
4 0 
. 4 
1 5 3 
, 
l i 1 4 5 
. 9 7 
1 4 6 
2 0 
6 8 
1 3 6 
3 9 
. 1 3 
4 4 2 
2 8 6 
2 7 1 
5 1 
2 5 
2 7 5 
4 0 7 
7 9 
3 0 3 
4 7 2 
1 9 5 
2 5 
3 0 5 
35 
2 3 0 
6 5 
3 0 0 
5 0 6 
8 8 4 
1 1 3 
1 1 4 
2 7 3 
3 0 
3 9 
1 8 
i a 6 
3 7 1 
3 
1 1 1 
2 6 
. 
5 4 8 
2 0 5 
3 4 3 
1 3 9 
2 6 9 
4 5 3 
9 7 
2 0 8 
7 5 2 
3 6 2 
9 1 3 
9 7 1 
. 5 9 5 
0 9 4 
73 
2 1 
1 2 3 
7 4 
1 7 7 
6 1 4 
2 58 
ice 4 3 2 
7 
2 2 3 
5 0 
1 2 9 
1 C 9 
. 6 0 0 
9 
1 9 0 
2 1 2 
2 9 
3 0 0 
9 0 
1 5 
1 
5 
. 3 3 
2 4 0 
6 
1 7 
6 
3 
* 
Italia 
3 0 4 
1 828 
. 1 5 
. a 
, 6 1 
2 0 
1 3 2 
3 3 7 
. . 4 5 2 
1 0 1 
7 
. 1 
6 3 
5 
2 1 
9 0 
1 2 8 
3 0 0 
2 0 
40 
3 
1 5 
6 5 
. . 1 2 5 
6 6 
. . . 
. . . . . . . 
4 598 
2 529 
2 069 
1 166 
5 0 4 
7 2 3 
. 4 2 8 
ieo 
6 1 5 
4 1 
3 5 6 
2 7 7 
2 5 9 
. . . 5 3 
7 4 
2 
1 4 6 
7 4 1 
5 1 
5 8 5 
4 7 
1 1 0 
. 5 
5 
1 7 
8 6 
. . 2 7 
1 2 1 
a 2 4 9 
a 
. . . 1 
'. . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C C 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
69 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 ìoio i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1·ι 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 3 3 
3 3 0 
3 4 6 
1 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULC-ARIL 
.HAROC 
. A L G ε R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. 5 Ε Ν ε 0 Δ ί 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHFROUN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
. T A 6 Z A N I E 
HOZAHBIQU 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
HAL AH I 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
πεχ ι ο υ ε 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
ο ο ί Ο Η β ι ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Δ 
EQUAT8UR 
P8R0U 
Β Ρ ε ε ί ί 
C H I L I 
URUGUAY 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J0RCANI8 
KOWEÏT 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDCNESIE 
HALAYSIA 
ΟΗΙΝε R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
A U S T R A L E 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A CL E 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
3 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε ο ε 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ρ ο ί Ο ΰ Ν ε 
Τ 0 Η ε 0 0 5 ί 
HON GR Ι ε 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR . Ν . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
N IGERIA 
ANGCLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
WERTE 
EG-CE 
7 
■4 
18 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 4 
4 0 
3 1 
2 0 
1 4 
7 
1 
3 
5 
2 
4 
3 
6 
3 
1 
1 
5 
2 
1 9 6 
7 04 
Í 5 6 
8 7 1 
1 0 
2 7 7 
9 9 1 
3 o 9 
7 1 6 
9 6 8 
5 4 5 
3 0 7 
5 7 6 
3 5 2 
3 4 J 
5 4 7 
0 7 0 
5 6 U 
3 0 8 
3 7 1 
7 9 4 
7 9 
3 2 8 
3 3 0 
3 1 4 
1 5 6 
9 a 
1 3 2 
1 0 
1 7 4 
1 2 8 
9 3 
1 0 6 
1 5 
4 5 
1 0 9 
3 3 
1 6 
1 2 
2 9 2 
6 2 2 
2 2 0 
2 9 
1 5 
2 9 3 
2 4 1 
5 6 
2 1 3 
3 3 5 
1 3 6 
1 7 
5 0 5 
2 3 
1 4 5 
8 4 
1 8 0 
3 7 1 
7 2 6 
1 1 5 
7 1 
1 9 6 
1 9 
2 9 
1 1 
1 0 1 
9 0 4 
1 4 
6 1 
1 6 
7 4 0 
2 7 4 
2 4 2 
2 9 6 
7 6 6 
6 7 5 
2 2 5 
4 56 
1 4 7 
3 0 4 
0 16 
6 5 0 
0 9 0 
4 0 8 
1 9 6 
5 5 9 
2 1 9 
6 4 
5 4 6 
1 6 / 
9 76 
6 8 2 
6 6 6 
6 8 4 
7 2 1 
1 5 
6 0 3 
2 7 5 
4 9 2 
¿ 5 7 
1 3 9 
5 7 6 
3 1 6 
7 3 4 
2 4 6 
3 6 
5 1 
3 9 6 
3 9 6 
¿2 
4 3 4 
5 1 
3 J 
2 0 7 
1 3 
5 0 
1 6 
3 3 
1 0 
France 
3 
2 
6 
1 
2 0 
1 5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
56 7 
0 9 2 
0 7 7 
7 2 
. 1 2 2 
2 1 
3 4 
7 8 
1 0 7 
1 9 4 
C t 2 
3 4 4 
2 4 1 
1 1 2 
3 6 9 
1 2 9 
. . 1 7 1 
. 2 4 9 
1 9 8 
3 1 4 
. 9 6 
1 2 6 
. 5 8 
1 2 6 
1 0 
1 6 
1 2 
1 2 Ó 
5 6 
2 9 9 
C 2 3 
2 2 7 
7 9 6 
4 1 9 
6 0 7 
7 0 8 
3 6 9 
7 8 1 
6 6 9 
a 
5 2 Õ 
9 5 5 
2 3 2 
5 6 2 
3 6 8 
1 0 
4 1 
1 8 0 
5 5 
5 8 2 
5 3 8 
6 2 9 
2 9 9 
2 2 3 
. 4 4 4 
8 5 
4 5 
6 1 
1 3 9 
2 1 6 
2 5 0 
5 2 0 
5 7 
ï 2 8 8 
1 8 3 
1 4 
6 
4 4 
a 
1 6 
2 
3 
5 
2 6 
1 0 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland 
1 1 4 
Deutschland 
(BR) 
2 
065 706 
2 4 4 778 5 
2 
1 
8 9 
8 7 
1 
1 
1 
6 3 
6 
3 0 
1 5 
1 ' 
5 
" 4 
< 
1< 
1 
4 
. 
" 
2 74 
I 9 60 
) 6 86 
) 
1 
\ 
BZT­NDB 
) 511 
1 4 ' 
! 1 34 
ï 26 
) 48 
2 ' 
! 1 7 
1 
4 
2 ' 
1 1 ' 
t 
> 1 6 . 
2 ( 
1 3. 
6 
. Κ 
Γ 
t 
4 
5 
1 
1 
) 
I 4 0 
1 5 
2 5 
1 7 
1 3 
5 
2 
2 9 . 3 1 
> 2 
) 1 
I 
! 3 
1 
• 1 
) 1 
" 
ι 
6 6 7 
. 8 7 7 
7 6 9 
1 0 
2 7 7 
6 6 9 
3 1 3 
6 ο 8 
6 0 4 
2 1 2 
1 1 3 
5 1 3 
6 6 2 
2 0 
4 1 0 
7 0 1 
4 5 0 
2 7 0 
3 6 8 
5 9 9 
2 6 
. 8 
1 4 6 
. . 1 0 
1 1 6 
. 6 3 
1 0 6 
1 5 
4 5 
1 0 9 
3 3 
. 1 2 
2 6 7 
6 0 9 
2 2 0 
2 9 
1 5 
1 7 3 
2 4 1 
5 6 
2 1 0 
3 1 7 
1 3 6 
1 7 
5 0 2 
¿ 1 
1 3 5 
4 2 
1 8 0 
3 1 5 
3 5 0 
7 3 
7 1 
1 6 6 
1 9 
2 9 
I L 
1 0 1 
9 04 
1 4 
6 1 
1 6 
• 
7 2 2 
5 5 7 
1 6 4 
5 4 0 
7 3 2 
1 0 9 
6 3 
1 6 3 
5 1 5 
7 6 L 
9 2 9 
7 30 
. 2 2 2 
2 0 7 
1 6 5 
1 9 
2 8 7 
9 7 
2 4 1 
023 
8 0 5 
1 2 7 
7 9 6 
2 
2 7 4 
5 8 
2 0 0 
1 3 5 
a 
3 4 6 
1 6 
1 7 7 
1 3 1 
3 6 
5 0 
9 2 
1 6 
1 
6 
. 3 3 
1 6 4 
1 1 
4 6 
7 
7 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 8 
1 2 4 1 
. 6 
. . . 3 5 
1 4 
7 5 
2 2 6 
a 
1 
3 2 6 
7 9 
5 
. 1 
3 6 
3 
2 4 
5 3 
7 9 
1 2 4 
1 2 
2 5 
1 4 
2 
2 
9 
4 1 
, . 7 7 
4 2 
, . . . a 
, . a 
. . ­3 036 
1 719 
1 317 
7 9 5 
3 2 3 
4 0 2 
a 
2 0 3 
1 2 0 
8 6 9 
5 2 
3 3 8 
5 2 6 
. 4 7 7 
. . . . 1 1 2 
4 0 
6 
4 1 1 
1 5 3 1 
1 1 
1 873 
B 7 
1 9 8 
a 
a 
2 
9 
2 1 
5 3 
a 
V 
1 3 
1 9 5 
7 
4 2 2 
. . . . 1 
4 
, • 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 79 
) ¡ J 
4 3 ) 
4 0 4 
. 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 7 
4 4 9 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 12 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
. 4 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 1 1 
7 1 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 6 0 
0 6 3 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 9 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 4 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
l 1 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 9 
5 1 2 
6 1 6 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 5 
7 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
I C 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
2C 
4 5 
3 C 
S 
4 
4 
5 1 2 
5 1 2 
19 
29 3 
b l , 
9 0 4 
2 5 ο 
3 3 
6 
12 
2 ' . 2 
7 · . 
1 1 
1 2 
1 5 1 
7 5 5 
5 3 
0 9 6 
13 
4 9 
1 2 9 
1 3 1 
17 
1 7 4 
6 5 
3 2 ) 
7 4 5 
6 2 
1 0 
7 6 2 
7 
1 2 6 
14 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 6 
6 7 6 
) 0 
1 4 5 
1 7 7 
3 1 1 
1 1 ) 
7 7 7 
1 1 2 
9 0 9 
9 1 1 
7 6 7 
2 7 5 
6 2 3 
0 3 3 
8 9 1 
1 1 6 
8 4 6 
7 5 7 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Erance 
4 
2 5 
8 
17 
12 
4 
3 
1 
1 
1 4 3 
3 3? 
9 2 0 
5 
5 
4 
9 
, . 1 0 
1 9 5 
4 
5 5 6 
22 
4 1 
5 9 7 
1 7 3 
9 0 
1 7 3 
2 
3 1 
3 6 9 
. 
3 4 
1 
4 9 
. 4 5 
13 
1 3 
5 0 
. 3 
1 1 0 
7 0 
3 
3 1 4 
1 0 
3 4 2 
0 4 8 
2 9 4 
3 9 6 
0 3 2 
2 1 1 
7 1 
5 4 7 
6 8 7 
TONNE QUANTITÉ 
Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
# 2 9 1 2 
9 7 8 4 7 2 4 
3 3 2 1 
5 5 
. 
a 
a 1 
'i 
1 5 5 
i 1 1 
i 
1 4 
1 0 
2 
3 
3 
. 3 
2 2 7 
2 1 
2 4 1 
1 4 3 
3 0 2 1 
6 6 9 4 4 6 5 
2 0 1 5 2 5 9 
1 6 5 8 2 0 6 
1 3 6 0 1 6 6 
1 2 9 9 1 
2 7 7 2 3 
1 6 
5 
2 1 1 6 
8 2 C O H P O S E S O R G A N O ­ A R 5 ε Ν I ε S 
0 
4 
) 6 
5 
1 6 
2 
5 
3 3 
2 
1 
2 
) 6 
4 
2 5 
1 ) 
1 6 
1 3 
2 
1 8 
4 
2 7 
1 3 
5 
1 4 
3 1 3 
4 7 
2 6 7 
1 5 1 
2 4 
1 1 1 
4 
5 
Ì . G A N I S C H E 
1 
9 
4 
1 5 
2 
5 
3 3 
2 
1 
2 
4 
2 5 
12 
1 0 
12 
2 
1 3 
4 
2 6 
. . 5 
1 4 
2 1 7 
15 
2 0 3 
9 3 
2 2 
1 0 0 
4 
5 
A R S E N V E R B I N D U N G 
2 7 
2 
2 
8 3 C O H P O S E S O R G A N O ­ H 
0 
1 1 
1 9 
aa 2 0 
2 1 
7 
5 
­i 
4 
. 3
1 0 
1 6 
7 
2 
2 
3 
6 
5 
5 
1 6 
4 0 9 
2 1 ) 
1 9 9 
7 3 
6 0 
1 1 7 
( G A N I S C H E 
1 
1 6 
3 0 
17 
1 3 
, . 1 3 
Q U E C K S 
3 
) 
­ R C U R I 0 1 I E 
L B E R V ε P B 
1 ( 
1 1 < 
7 ; 
κ 2 
, 
li 1 ( 
¡ 
l í 
3 6 ' 
2 0 ] 
1 6 1 
6 ( 
5 : 
10C 
7 
4 
2 
2 
i 
5 
3 
7 
i 
1 
1 
. ) 1 
3 
V 
. 1 
1 
3 
4 
7 3 0 
! 6 
5 1 9 
V 1 2 
2 3 
) 3 
l . ) 2 
= N 
N D U N G I 
1 6 
9 1 
t o 9 
' 1 3 0 
1 2 5 
2 9 
6 
3 
. 2 4 
1 1 
l i 
1 C 5 
1 5 5 
4 ) 
8 2 4 
al 
2 5 
4 3 3 
8 
4 
1 
. 2 5 9 
2 2 6 
. 9 
2 2 0 
4 
6 2 
8 
2 4 
4 6 
92 
5 9 6 
9 9 
6 C 6 
1 9 2 
9 3 
4 2 7 
5 0 
aea 
7 5 7 
8 4 2 
0 6 7 
3 5 9 
3 9 5 
9 6 7 
1 8 
1 3 0 
7 4 3 
3 
. 1
1 
i 6 
1 
. . . 1
, 1 3 
. • 
3 0 
4 
2 6 
15 
2 
11 
. • 
Ν 
11 
1 
1 0 
7 
7 
·. 
Italia 
export 
BEST 
DES 
3 7 8 
3 7 3 9 0 
3 4 5 4 0 0 
7 
4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
4 2 β 
4 3 2 
2 3 4 ­.■·■■ 
4 5 6 
4 6 4 
1 4 7 2 
2 4 
5 4 3 4 
5 0 4 
4 9 4 ­ i l ­
2 5 1 2 
5 2 4 
ei 6 0 0 
3 6 0 4 
6 C 6 
6 2 6 1 2 
3 0 6 1 6 
1 4 4 6 2 4 
6 2 6 1 2 
6 6 0 
4 6 6 ι­ »■. 
2 6 6 9 
3 6 3 0 
7 0 0 
5 7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
3 0 
5 0 7 2 6 
7 3 2 
3 3 l i a 
1 5 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
5 7 7 
6 4 6 1 1 0 0 0 
1 2 9 0 1 0 1 0 
5 1 9 1 1 0 1 1 
2 8 5 0 1 0 2 0 
5 3 5 1 0 2 1 
2 1 9 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 6 2 1 0 3 2 
1 4 3 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
3 8 ' . ) . ) 
3 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
soa 5 1 2 
5 2 β 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 8 1 0 1 1 
3 8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
'IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
Z A » E ! E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C U B A 
D O H I N I C . R 
J A H A I Q U E 
T R I N I D . T O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
I N 0 0 N E S 1 8 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I H A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L G G N E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
T A I D A N 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E C 8 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H 8 
P O R T U G A L 
G R E C E 
. H A R O C 
L I B Y E 
C O S T A R I C 
J A H A I Q U E 
T R I M D . t O 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
WERTE 
EG­CE 
1 1 
2 
2 
I 
2 
2 
3 
7 6 
2 1 
5 3 
3 6 
9 
1 1 
5 
1 
1 
20 
391 
­30 
000 
5 2 7 
lu 
3a 
1 4 
1 2 6 
3 3 
1 3 
l o 
2 1 0 
5 1 2 
9 4 
5 2 2 
1 4 2 
1 2 0 
3 3 7 
4 1 
9 2 
3 7 
6 2 
2 3 7 
6 4 9 
6 4 
2 2 
7 9 1 
1 2 
1 2 3 
3 5 
9 o 
1 0 8 
1 1 3 
S 3 6 
8 5 
3 6 0 
4 8 5 
333 
1 4 2 
9 7 0 
1 3 3 
6 6 9 
2 6 7 
3 0 3 
0 1 5 
3 3 4 
3 7 6 
3 6 2 
1 0 9 
8 9 2 
3 3 0 
l a 
i l 
2 5 
3 2 
2 0 
1 5 
9 1 
22 
1 1 
1 2 
6 2 
1 4 
5 9 
4 3 
1 2 8 
4 9 
ii 1 5 
6 9 
1 0 
J 4 
17 
3 5 
C 3 9 
1 0 5 
9 3 4 
3 7 1 
7 3 
5 1 3 
1 6 
5 1 
4 8 
5 3 3 
2 6 1 
79 
6 5 
2 J 
1 4 
3 4 
1 0 
12 
1 1 
1 2 
2 7 
4 2 
16 
21 
1 0 
1 1 
3 3 
1 4 
15 
4 6 
4 9 6 
6 4 6 
6 4 7 
2 6 6 
2 2 4 
3 7 7 
France 
1 
1 3 3 
4 5 0 1 
9 4 4 
2 1 
6 
. 5 
12 
. . . 1 1
1 8 0 
5 
6 2 6 
2 6 
7 5 
6 7 4 
6 2 
7 6 
6 6 
3 
1 4 
4 6 0 
. 2 
2 6 
1 
4 4 
. 4 1 
3 3 
1 3 
3 0 
. 1 3 
1 3 9 
6 0 
β 
2 9 3 
9 
• 
2 4 5 3 4 
7 2 6 9 
1 7 2 6 5 
1 2 7 1 8 
3 E 3 7 
3 2 7 3 
8 4 
5 0 4 
1 2 7 4 
■ · 
3 1 
1 9 
2 3 
1 7 
1 5 
SC 
22 
1 1 
1 2 
1 
1 3 
5 9 
3 2 
4 2 
3 5 
¿ 1 
6 1 
1 1 
8 2 
7 
. 1 7 
3 5 
7 3 3 
6 1 
6 7 2 
2 5 9 
5 6 
3 6 3 
1 6 
5 0 
1 3 
4 8 
l i 
9 1 
6 2 
2 4 
2b 
1 0 0 0 RE UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
2 
6 12 5 4 3 
1 9 4 4 
5 2 
5 1 3 2 
8 
ι ι 1 7 ' 
, . , , 2 1 
6 
. . 1 0 ·. i 
. , 6 2
2 6 
2 4 
3 0 
1 
1 9 
a ■ 
2 
1 9 7 l ' . l 
I 9 
2 
22 ·'.!· 
9 3 2 
1 2 1 7 
3 8 5 0 4 2 5 9 
1 3 5 6 2 2 7 0 
1 2 7 6 1 4 1 " ) 
9 8 5 1 6 2 2 
1 3 8 6 4 6 
2 4 3 2 6 1 
9 
4 1 
4 8 1 0 6 
B Z T ­ N C B 2 9 
1 
2 2 
2 
2 
< ã 2 
■ 
S 1 
1 
a 
B Z T ­ N C B 2 9 
2 9 
5 3 0 
2 1 1 
4 6 
6 4 
2 0 
1 2 
5 
1 0 
1 2 
. 1 2 
2 7 
4 2 
1 6 
3 
« 5 
3 3 
1 4 
Î5 4 6 
. 1 2 7 2 
7 7 0 
5 0 1 
2 0 0 
1 5 8 
3 0 1 
5 
2 
1 
2 
3 5 
8 
2 4 
1 5 
3 
4 
1 
. 32 
3 3 
2 5 
1 / 4 
4 5 0 
9 9 ) 
2 4 6 
10 
la 9 
a 
3 ) 
1 ) 
1 3 
1 6 0 
3 1 9 
8 0 
4 0 8 
1 0 3 
4 3 
5 ­ . 5 
9 
12 
1 
1 
2 1 6 
i l b 
2 0 
3 6 1 
8 
6 4 
9 
2 7 
4 5 
9 4 
116 7 
. 2 2 4 
9 4 1 
2 0 1 
9 4 
6 0 9 
6 4 
6 7 2 
4 1 5 
6 6 3 
0 6 1 
5 7 2 
7 0 9 
7 7 7 
1 7 
1 6 3 
112 
1 1 
. 6 
9 
3 
. 1 
. . . 1
1 
. 1 1 
8 6 
1 4 
. 6 
4 
7 
3 
3 4 
. • 
2 1 B 
1 6 
2 0 0 
5 2 
1 5 
1 4 8 
a 
1 
6 
. 2 
3 3 
1 
. 2 
2 4 
. a 
. . 
. . 7 0 
2 
. . . . ­
1 2 5 
1 3 
1 1 2 
bl 
6 6 
4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i i 5 6 3 
. 2 0 β 
. . . 1 1 6 
. . i 
1 1 
1 3 
4 
7 6 5 
5 
a 
1 4 6 
. 4 
. 5 6 
3 6 
1 1 7 
6 3 
. 3 3 1 
3 
5 
. 4 
. . . 8 5 
1 4 1 
5 7 
4 2 
3 8 
. . ­
1U 2 0 9 
1 8 0 5 
8 4 0 4 
5 4 3 7 
1 0 4 6 
2 7 9 Θ 
. 2 2 0 
1 7 0 
6 0 
2 
1 
1 
0 
. 1 
. • 
. . . . . . a 
a 
. . _ . . . a 
. . . a 
. . 
2 
. 2 
1 
. 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1031 
10 )2 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
1 2 2 
12.3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2.70 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 9 0 
4 94 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 9 
6 16 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
1 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 ) 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 ) 4 
Ì 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 12 
4 )6 
— 1972 — Janvier-Déce 
MENGEN 
EG-CE 
5 1 2 
1 
1 
5 
3 
5 
7 
ί 1 
5 1 2 
2 2 
5 
I C 
7 4 
5 4 
3 ; 
7 
2 
1t 
1 
6 
t 
t 
1 
2 
1 
1 
2 1 
1 
7 
4 
• 
France 
. 
Belg. 
. 9 4 AUTRES C0HP0S c 
Tibre 
TONNE 
Lux. 
• 
Nederland 
4 
« 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i ORGANO­HINERAUX 
. • 
ANDERE ORGANI SCH­ANOR GAN.VERBINDUNGEN 
3 7 0 
49 3 
4 94 
3 6 7 
6 ) 9 
5 4 1 
1 2 5 
5 7 
1 4 
) 7 
1 13 
) 7 
2 0 
26 0 
11 
1 7 
7 1 
6 1 0 
1 3 1 
6 4 
7 6 
'a 
9 
3 
3 
1 1 4 
7 7 4 
4 2 
1 5 1 
1 5 
2 1 9 
9 0 
β 
2 4 0 
1 6 
3 
7 0 
4 4 
7 
13 
3 
1 4 4 
1 6 
6 1 3 
9 
1 5 0 
2 6 
3 9 ) 
6 0 0 
7 9 9 
7 7 9 
1 3 4 
0 9 5 
4 
4 
9 2 5 
I B I 
1 1 
3 9 
1 16 
3 
5 7 
6 9 
t 16 
9 1 
4 0 
2 5 
2 
. 1 0 
1 5 
. 4 5 
• 1 386 
3 9 6 
9 9 0 
2 0 6 
1 4 
3 7 
1 
3 
7 4 7 
6 2 
7 5 
1 5 7 
3 3 
1 7 
2 0 
3 3 0 
2 3 7 
4 3 
2 1 
1 
2 
. . 2 0 
8 6 
1 2 6 
. 1 3 5 
2 1 r 
3 3 
8 5 
3 1 
2 
7 ? 
4C 
. 2 
2 7 
. 1 1 
. 7 
1 ' 
1 
I C 
8 6 7 
5 6 4 
7 9 · 
2 6 6 
2 2 6 
ie 
. 13 
.85*COHPOSES HETEROCYCLIQUES 
1 
5 3 4 
6 o ) 
9 6 3 
2 2 0 
7 5 5 
43 3 
0 1 3 
1 7 2 
3 ) 2 
6 3 9 
4 4 1 
8 4 9 
2 4 0 
7 9 3 
3 5 3 
C B 6 
7 5 7 
9 1 o 
6 1 6 
2 4 
8 9 1 
5 54 
1 ? » 
8 3 0 
3 5 0 
. 1 3 
7 3 2 
2 3 9 
32 
β 
0 7 3 
9 
4 5 0 
4 1 
) 5 
1 1 2 
4 
12 
4 
1 6 
6 3 
2 1 
1 4 
) 4 
6 
7 3 3 
5 1 3 
1 0 2 
5 7 5 
5 2 
1 0 
­.7 
6 5 
6 
ETEROCYC 
9 5 7 
7 7 4 
3 Θ15 
2 299 
1 5 6 
2 6 
6 4 
2 5 3 
19 
6 1 
3 8 0 
1 1 
2 1 2 
7 04 
3 1 4 
2 7 
6 2 5 
6 0 0 
5 
2 2 
6 9 
4 7 
1 7 
1 7 7 
. 1 4 7 
1 3 0 
6 
1 
3 0 
7 
. 1 7 
19 
4 
3 
I 
. 1
2 5 
1 3 
7 
13 
6 
2 2 
9 32 
7 7 
2 0 
3 
. b 
. " 
. I S C H 
5 
5 
5 8 
1 6 
7 
2 
4 
6 
4 
5 
2 
1 
1 6 
6 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
: VERBINDUNGEN 
5 5 6 
3 2 6 
6 1 8 
7 0 5 
4 3 3 
9 1 6 
1 
3 2 1 
1 6 5 
4 
9 9 6 
5 7 1 
2 1 
4 4 5 
6 2 6 
5 3 
5 7 7 
5 7 9 
1 6 
1 C 7 
3 3 5 
5 7 
2 6 2 
6 7 
4 5 0 
1 7 9 
3 4 3 
, 11 1 
8 855 
l 212 
. 10 763 
10 895 
23 575 
't 
1 i 
2C 
ï 1 
. . 1
. 
. • 
8 
3 
4 
2 4 
4 
1 
3 0 
1 
1 
3 
1 
1 
1 5 5 
1 3 6 
6 4 8 
, 3 ) 2 
5 2 5 
3 6 
2 5 
1 0 
5 5 
1 4 9 
5 7 
1 0 
1 6 6 
4 
6 
6 9 
6 Η 
14 
i 
2 3 
9 
3 
3 
1 3 3 
2 4 7 
4 1 
1 5 1 
1 5 
7 0 " 
6 8 
a 2 39 
16 
7 
3 0 
4 4 
6 
1 1 
β 
1 3 3 
1 
6 1 3 
8 
1 0 5 
2 6 
7 3 6 
3 2 2 
4 1 4 
2 3 8 
6 5 7 
0 3 1 
3 
1 
1 4 5 
3 C 1 
4 1 6 
3 5 3 
8 5 7 
1 5 3 
7 6 
1 0 7 
7 4 2 
4 2 7 
3 6 5 
1 2 1 
5 7 1 
4 0 2 
0 2 7 
1 3 6 
1 4 2 
6 4 6 
3 8 3 
. 7 4 9 
1 4 8 
9 5 5 
5 3 0 
1 6 0 
1 3 
6 5 
1 4 0 
2 6 
7 
6 4 3 
2 
a 
2 4 
16 
1 0 8 
1 
5 
4 
1 7 
3 6 
7 
7 
1 6 
. 5 4 4 
5 5 9 
2 1 4 
4 0 1 
4 3 
9 
3 9 
6 5 
6 
Italia 
sxp« 
BEST 
DES7 
1031 
1032 
1040 
23 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
40 " 1 il 
0 4 0 
7 0:2 
T 
21 
4 
4 
4 
3 7 
1 8 ' 
4 1 
1 02 
1 1 1 
1 
1 35( 
8 
1 5 
1 6 
­3 
6 
I O 
7 
5 
1 
1 3 
4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4,34 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
ι 1000 
> 1010 
¡ ion 1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
» 0 0 1 
• 002 
) 0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
> 022 
0 2 6 
0 2 3 
) 0 3 0 
) 032 
> 0 3 4 
) 036 
l 038 
) 040 
• 042 
r 048 
> 0 5 0 
7 052 
. 0 5 6 
) 05Θ 
I 0 6 0 
. 062 
i 064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
) 20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 β 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
2 390 
3 4 0 0 
) 404 
ì 412 
4 1 6 
I 4 2 4 
2 4 2 8 
4 3 2 
4 3 Ó 
> Γ Ϊ 
M M U N G 
(NATION 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SULCE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRεCF 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VEN8ZUELA 
PERÇU 
BRFSIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREF SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIF 
N.ZELAND8 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
E X r R A ­ θ ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
ΝΟΡνΕΟε 
3 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝΕ 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAHEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HCNCURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 1 
9 
1 1 
8 
3 
2 
1 
2 9 
7 
8 
3 9 
4 2 
1 9 
2 
2 
1 
1 
2 7 
2 
3 
1 4 
7 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 
7 
7 
2 0 
1 
7 6 0 
6 9 3 
9 9 9 
1 4 7 
9 6 6 
0 6 3 
6 34 
2 4 u 
3i 
3 5 2 
6 1 2 
2 1 2 
5 6 
7 3 6 
1 3 7 
02 
2 0 3 
4 5 4 
4 2 ¿ 
1 7 0 
J 6 
6 2 
1 6 
1 1 
1 4 
3 9 6 
O l o 
9 1 
1 9 4 
1 9 
4 6 5 
1 6 4 
3 o 
8 1 0 
7 6 
1 1 
1 2 8 
2 1 7 
2 7 
4 U 
17 
1 6 7 
2 4 
8 1 6 
23 
3 0 6 
3 3 
7 7 J 
7 7 4 
9 9 6 
1 6 4 
3 9 2 
6 4 2 
1 5 
1 4 
1 9 1 
6 0 5 
9 4 9 
8 2 0 
1 0 0 
5 4 1 
9 7 9 
9 7 1 
3 0 9 
7 4 0 
1 3 0 
1 0 9 
7 3 4 
O l o 
0 5 9 
4 2 1 
6 6 4 
3 9 4 
4 1 0 
6 2 2 
4 7 
0 8 2 
7 6 7 
8 9 1 
0 8 5 
6 7 3 
1 1 
2 7 
e u 
507 6 4 
1 7 
9 8 0 
2 4 
6 1 6 
3 2 
5 3 
1 7 4 
2 0 
1 3 3 
1 7 
4 3 
2 1 6 
6 0 
1 9 
2 69 
1 4 
9 2 1 
1 4 9 
7 6 4 
9 1 1 
1 0 1 
2 3 
1 73 
5 4 
2 0 
France 
13 
• 
8 1 
3 2 
1 4 3 
1 4 5 
l i 
6 C 
1 2 7 
4 5 Ê 
6 7 
5 3 
7 ' 
22 
l i 
1 40 5 
4 0 6 
9 9 7 
3 2 4 
2 5 
7 C 
1 
5 
5 9 9 
, 2 46C 
6 5 1 
5 045 
4 702 
7 2 5 
5 4 2 
1 4 6 
5 0 2 
7 7 
2 8 5 
2 4 1 1 
5 1 
6 6 5 
2 780 
1 236 
4 1 4 
4 9 5 
7 4 1 
22 
3 3 C 
8 5 
2 7 9 
8 7 
3 4 4 
a 
a 
5 4 1 
2 5 2 
4 1 
7 
3 6 5 
1 5 
. 1 4 
1 7 
4 6 
Í S 
4 
, 7 
1 3 7 
5 1 
a 
2 5 2 
9 
81 
2 505 
5 6 4 
4 8 2 
5C 
a 
7 
3 
" 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
'3 
. • 
7 3 
. 6 4 
4 4 C 
1 2 6 
1 
a 
1 
2 
1 3 
7 3 5 
7 1 C 
2 5 
2 1 
5 
1 
1 
' 
9 017 
2 656 
27 128 
8 383 
3 497 
1 9 9 Í 
1 
3 9 2 
2 1 2 
4C 
3 336 
4 4 4 
2 0 2 
4 253 
2 367 
3 1 6 
2 555 
5 2 5 
2 1 
1 9 2 
1 20e 
7 4 
2 0 5 
6 7 
1 4 
6 l ' 
10Î 
5 9 4 
8 793 
2 4 3 
2 652 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 3 
• 
BZT-NOB 29 
1 7 7 
2 4 1 
a 
5 3 4 
1 783 
1 2 0 
4 8 0 
1 4 3 
9 
1 6 1 
2 4 8 
1 
1 2 
9 5 
. 5 1 
a 
a 
6 
4 4 
5 
a 
a 
. . 5 
5 
a 
a 
. 3 3 
1 4 
. 2 
l 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 
. . 2 
a 
1 
4 183 
2 734 
1 449 
1 3 3 1 
1 165 
6 2 
i 5 6 
BZT-NDB 29 
3 553 
1 4 7 0 
4 772 
6 312 
9 299 
a 
4 
2 4 
1 4 
i 5 6 
2 
. 
a 
2 4 
7 2 
3 
1 1 6 
7 
3 
5 
1 
a 
. " 
. 3 4 
2 
1 
1 
1 5 
5 
9 
6 
2 
2 
. 3 5 
1 4 
3 
4 
2 3 
5 
1 
2 0 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 0 
3 
. 1 
3 6 o 
5 6 4 
6 96 
. 9 1 2 
9 5 4 
15· . 
9 5 
2 1 
1 4 1 
5 5 1 
1 4 9 
3 5 
5 5 1 
l u 
3 1 
2 02 
1 
3 2 9 
7 3 
2 6 
8 1 
1 6 
1 1 
1 3 
3 9 3 
9 3 6 
8 7 
1 9 9 
1 9 
4 3 2 
1 7 0 
3 3 
6 0 1 
7 7 
1 1 
1 2 0 
2 1 4 
l u 
3 o 
1 7 
1 5 5 
2 
8 1 6 
2 1 
2 7 2 
3 1 
2 0 1 
7 6 3 
4 3 8 
4 0 2 
1 3 0 
5 U 7 
1 3 
8 
5 2 9 
6 9 0 
6 8 5 
4 7 4 
a 
1 4 4 
9 6 1 
4 2 5 
1 4 8 
7 5 7 
5 6 1 
6 3 8 
4 4 1 
4 1 2 
5 4 6 
1 1 4 
1 6 7 
3 6 3 
5 8 5 
3 92 
. 4 B 4 
3 5 6 
6 1 4 
5 3 5 
2 1 2 
1 
2 1 
2 6 1 
2 0 2 
2 0 
9 
6 0 1 
5 
1 
1 6 
3 0 
1 2 4 
1 
2 7 
1 6 
3 5 
7 9 
7 
1 1 
1 7 
4 
1 6 0 
1 5 3 
6 0 4 
4 5 6 
9 9 
1 7 
1 2 2 
4 7 
8 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
' 
1 2 6 
1 
. 3 0 
2 
6 0 
1 
1 7 
I • 
2 4 2 
1 5 4 
8 3 
6 1 
6 3 
2 
a 
. • 
2 3 4 5 
3 3 4 
8 3 9 
2 151 
. 4 9 7 
6 
1 2 
6 5 
2 6 U 
1 1 6 
1 532 
1 0 9 
6 4 5 
3 2 1 8 
7 2 
2 9 6 
7 7 0 
1 6 0 
3 
7 6 
n e 
7 0 0 
1 6 6 
5 0 
1 0 
6 
9 
1 3 
. 1 
O 
a 
. . 6 
4 
a 
1 
1 
1 
a 
- 1 
' . a 
1 
5 7 
5 8 2 
3 4 6 
1 318 
7 
5 
4 4 
4 
1 8 
(*1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
176 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 4 0 
4 44 
4 4 8 
4 5 6 
4 64 
4 6 9 
4 7 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 1 
5 04 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 60 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 1 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 1 
7 0 ) 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 5 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 12 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 7 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
— 1972 — Janvier­Déce 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
2 
12 
t 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 2 
1 
7 3 
4 5 6 
1 6 5 
2 1 3 
1 2 8 
7 1 
7 7 
7 
5 1 2 
2 5 
1 
5 6 
6 
2 5 
9 5 0 
5 ) 0 
6 3 0 
1 0 3 
35 
2 1 5 
1 5 5 
31 ) 
8 
4 
3 3 
3 1 4 
2 3 
1 3 
5 5 
0 3 9 
3 
4 1 3 
6 
3 
1 4 
4 3 8 
9 5 1 
2 3 
2 0 
2 ) 6 
4 1 
5 
2 3 0 
9 2 7 
2 0 0 
6 4 5 
2 2 4 
3 2 1 
7 8 
8 1 2 
8 5 4 
3 7 2 
6 8 9 
1 2 3 
1 
1 
8 3 5 
6 3 2 
0 9 3 
7 0 0 
63 7 
2 5 7 
2 5 3 
1 0 2 
64 5 
7 5 3 
86 S 
S 
4 6 3 
36 5 
1 6 7 
6 7 4 
6 ) 1 
4 ) 5 
6 
4 6 
1 7 2 
1 ) 8 
9 6 
7 0 4 
1 3 0 
1 2 
29 9 
1 3 
I O 
6 0 
l o 
2 1 
1 3 
1 
7 7 
1 5 
7 
β 
1 
4 
4 1 
1 4 
1 3 
33 
4 3 1 
3 3 
1 0 0 
2 
4 
i a 
3 
1 1 
3 7 
1 7 
1 0 9 
9 
5 
4 4 
5 
1 4 
1 4 
1 3 
I O 
2 
2 2 
3 5 
3 8 
1 4 
1 5 
5 
1 1 2 
6 
4 
Franca 
. 13 
. , 
1 9 
6 
1 
4 
1 10 
4 
. . 6 4 9 
11 
9 
4 2 
12 
. 1 4 
3 
1 
1 9 
5 4 
. 3 
11 
1 4 
4 
2 5 
1 3 
1 2 
17 
2 2 0 
9 
2 6 5 
i i 
2 0 
4 8 
3 5 
. . • 14 132 
7 746 
6 387 
4 2 2 9 
1 136 
1 055 
4 8 
3 2 5 
1 102 
JLFAH1DES 
JLFAHIDE 
3 
. 1 1 
2 3 
i , . . 1 
5 0 1 
4 
6 
2 
. . . . . . . . 5 
1 
3 
5 3 
. . . 3 0 
1 2 
2 
. . 1 
3 
1 
. 2 6 
. . 2 
12 
1 
. 1 0 . 1 5 , . a7 
5 
2 0 
3 
• 
Belg 
1 
2 
1 
9 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
2 2 
2 0 2 
8 6 
1 1 6 
5 0 
1 3 
6 2 
3 
mbre 
TONNE 
­Lux. Nederland 
3 5 
5 0 
4 7 
0 3 
3 5 
2 0 
2 3 
4 0 
1 3 
3 6 
5 0 
I O 
9C 
2 0 
7 5 
7 5 
4 
6 2 
1 
7 2 
2 0 
5 2 
1 8 
3 4 
9 6 
3 6 
? 
1 
0 
D 
2 3 
1 
! 12 
8 14 
1 
3 . 
9 5 
4 . 
7 " 
i . 2 
5 â 
i 1 
2 1 
i 
'. 4 4 
3 . 
'. 66 585 
5 1 2 1 980 
5 31 730 
1 23 665 
3 23 599 
7 23 5 82 
î 46 
5 
1 
9 20 
S 2 2 0 
3 1 7 
k 
1 579 
4 2 8 
1 2 4 6 
. 1 8 
1 1 5 
9 6 
5 5 
7 5 
1 0 3 
3 
1 2 B 
I 5 
4 
2 
. 2 1 
1 1 
. 9 . a . a 
a 
3 
1 4 
5 
3 1 
1 4 4 
5 9 
5 7 
. . Ì 
2 7 
1 0 
6 5 
6 
1 
2 2 
5 
2 
1 1 
1 4 
1 
5 
9 
1? 
5 
7 
. 9 0 
3 
? 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 1 2 
4 0 
6 4 
4 8 
3 7 
12 
3 
20 
. 3 3 
4 
2 5 
. . 1 2 8 = 57 
6 3 
1 9 2 
6 C 2 
1 0 9 
8 
4 
2 6 
9 6 9 
1 6 
9 
1 3 
5 6 3 
3 
2 2 5 
3 
2 
14 
5 0 
1 7 8 
1 9 
1 0 
1 1 8 
2 6 
1 
2 4 9 
9 
7 9 
4 4 5 
1 0 1 
6 2 
4 9 4 
1 5 9 
3 5 0 
0 1 0 
9 3 
. . 2 50 
4 8 5 
9 2 7 
3 C 8 
4 3 5 
4 6 1 
8 4 9 
4 8 
3 0 9 
0 2 5 
1 5 7 
2 3 
9 9 
. 1 4 9 
1 2 4 
5 
2 8 
5 6 
3 
1 7 
3 3 
2 7 
3 
1 1 9 
1 
1 
5 4 
1 6 
. 1 . 9 1 4 
. . . 5 
8 
6 
7 C 4 
2 
1 5 
1 
. . , 7 9 
4 
2 3 
3 
3 
9 
. . 2 
1 
. 1 
2 
1 6 
. . . . 2 . " 
Italia 
5 
51 
3 2 
4 0 
4 2 
17 
. 2 5 
. 1 6 
. 8 1 2 
1 2 
2 
2 1 
. 1 
1 
• 5 309 
2 4 9 0 
2 819 
2 2 4 1 
1 7 3 1 
3 3 5 
. 1 0 
2 4 2 
4 0 
1 7 
4 4 
7 4 
. 6 4 . . 1 4 
2 3 
9 5 
. 1 4 3 
2 
5 
1 0 3 
' 0 
2 6 
1 7 
1 3 
1 1 
10 1 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
••4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 0 
4 6 4 
4 6 4 
4 7 0 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5C­. 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 0 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
ooa 0 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
0 3 2 
6 3 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 3 4 
G 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 9 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
42 9 
4 ¡2 
4 4 8 
4 7 0 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
50 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
66 4 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
PANA»A 
CANAL PAN 
CUB» 
D O H I N I C . R 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRHAN1E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHEODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
BRUNE! 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν υ ε 
OCEAN.BR. 
PORTS FRC 
5Ε0ΡεΤ 
Η 0 Ν D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FfcD 
Ι Τ Α Ι ί ε 
ROY.UNI 
IRL ANDE 
ΝΟΡνΕΰε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ε ο γ ρ τ ε 
SOUCAN 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
κ ε χ ι ο υ ε 
SALVADOK 
NICARAGUA 
CUBA 
INDES OCC 
COLCHBIE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
PEROU 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINF 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
APAB.SFUU 
κ ο κ ε ι τ 
PAKISTAN 
INDE 
B I R H A N I t 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
C AH PODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
1 
1 3 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 2 
1C 
2 
2 8 
3 6 4 
1 2 8 
2C7 
131 
5 6 
6 6 
1 
9 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 24 
1 7 
l o i 
2 0 
23 
302 
b - l 
1 10 
4 4 0 
1 4 4 
04 7 
44- . 
8 2 7 
3 6 
2 9 
5 69 
8 5 1 
6 0 
6 1 
1 5 1 
3 3 J 
2 1 
7 0 2 
3 7 
l o 
1 1 
2 0 0 
0 2 J 
20 
211 
6 3 1 
39-. 
3 4 
1 5 3 
4 6 1 
8 6 
3 4 U 
6 6 9 
4 3 9 
6 6 7 
2 3 3 
1 2 6 
3 1 0 
7 0 0 
2 2 6 
1 5 
2 5 
9 3 0 
5 9 3 
Ü 1 5 
6 4 6 
1 6 4 
9 4 6 
ö 2 ö 
4 9 6 
6 7 · . 
6 3 1 
- 7 2 0 
7 8 7 
4 6 0 
2 3 8 
l d 
Obi 
1 8 9 
1 7 6 
4 70 
3 1 3 
J 7 2 
4 6 8 
8 7 o 
60a. 
7 8 7 
0 2 8 
3 2 5 
2 0 3 
6 6 
¿1 
12 
3 0 
1 6 7 
6 6 
4 6 
2 U 5 
1 2 
3 1 
5 7 0 
9 3 
4 5 
4 4 U 
9 1 9 
7 0 J 
5 1 0 
2 4 
1 5 
5 0 
1 3 
3 7 3 
2 4 3 
2 2 9 
9 3 9 
3 1 2 
1 4 7 
) 6 6 
4 U 
7 7 
2 7 U 
4 0 
4 9 
1 1 
4 7 0 
3 9 0 
100 
6 7 
1 4 7 
1 / 
3 3 j 
2 8 
3 6 
France 
4 1 
. 12 
. . . 3 
26 7 
20 7 
17 
1 4 9 
9 5 1 
3 9 
. 1 
4 6 
7 5 2 
5 0 
4 1 
1 4 0 
3 9 
a 
3 3 
17 
5 
a 
1 1 9 
3 2 4 
1 
9 4 
23 
2 1 7 
3 1 
1 6 3 
2 5 
. 1 2 
7 4 
2 8 4 
9 5 
3 6 6 3 
8 2 
8 0 
1 7 5 
7 0 
. 
• 
39 224 
13 062 
26 162 
17 409 
4 7 9 1 
6 580 
3 2 5 
1 C70 
2 173 
6 2 
1 
9 4 
6 5 6 
l e 
2 
7 
1 
3 
9 
1 731 
, 3 6 
4 9 2 
1 5 
1 2 7 
1 
. . . . . 4 
3 
1 1 4 
1 2 
23 
291 
. 4 4 
5 5 
7 5 
2 7 6 
. 1 
5 
1 5 
3 6 
3 
17 
1 9 2 
a 
1 6 
1 1 4 
a 
7 1 
2 
. 4 4 
. 7 0 
. . 4 4 
5 3 
1 5 
1 3 " 
1 6 
* 
Balg. 
1 
5 
2 
1 
2 
9 
1 1 0 
4 7 
6 3 
12 
1 
29 
2 
1000 RF UC 
Lux. 
3 0 2 
0 3 8 
0 3 2 
4 5 6 
3 0 
4 1 
-.12 
9 7 3 
. a 
2 0 5 
3 9 2 
. . . U 4 7 
. 1 4 9 
a 
, . 6 7 6 
6 3 8 
. . 9 0 0 
. . 2 
3 6 3 
6 6 
3 2 0 
3 2 0 
. 4 2 
' 8 7 
J 9 8 
. 7 Ü 9 
1 6 
. . 
9 6 2 
1 8 4 
7 7 6 
2 6 3 
9 1 1 
2 2 6 
1 0 3 
5 
2 9 9 
6 
. 1 3 
1 4 
1 
7 
i 3 
2 2 5 
Nederland 
l i 
4 ; 
Deutschland 
(BR.) 
1 
6 0 
2 
I t 
12 
26 43? 
52 351. 
16 107 
9 ece 
9 531 
9 341 
1 7 9 
. 1 
9 7 
B Z I - N O B 
6 0 2 
4 7 1 
. 6 0 ) 
3 7 2 
1 8 3 
1 
12 
6 6 
6 9 
9 4 
6 1 
77 
1 1 
1 6 ) 
9 
l i 
7 
. 2 3 
1 0 
. 1 2 
. , . . . 1 0 
9 3 
5 
2 9 
2 4 6 
5 3 
2 1 1 
3 Í 
1 9 
1 0 2 
20 
1 
2 9 
3 8 
6 
5 4 
1 7 
. 1 
3 7 
4 5 
5 9 
1 4 
3 6 
. 1 4 9 
1 1 
8 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 3 S 
4 5 
8 9 
6 2 
3 1 
2 3 
3 
2 9 . 3 6 
2 
1 
2 
2 
1 4 8 
1 
- .2 
1 6 
23 
. . 58· . 
4 4 Í 
74 
7 U 2 
7 u 3 
0 3 7 
3 8 
1 3 
1 9 6 
0 4 1 
1 6 
)) 7 
2 2 6 
2 1 
3 3 1 
1 4 
7 
1 0 
3 6 1 
2 9 6 
2 U 
1 2 0 
203 
1 3 0 
4 
Ö 4 0 
2 3 
, 4 4 
3 6 2 
1 3 1 
313 
5 3 4 
4 5 3 
3 6 8 
7 U 2 
1 4 2 
. 4 4 4 
3 6 6 
4 9 3 
6 79 
3 0 1 
4 0 4 
J Í 1 
1,9 
i lb 
44 7 
0 4 4 
1 1 9 
2 o O 
a 
4 3 1 
02 1 
1 6 6 
1 5 7 
J 6 3 
1 4 7 
1 2 7 
l i 
i n 
46 7 
5 5 4 
3 55 
1 3 4 
1 4 3 
6 6 
. 6 
3 
4 3 
3 1 
. 6 2 
. . 2 6 7 
. J U 
1 4 6 
2 0 7 
3 9 ) 
0 3 3 
1 3 
. 
a 
5 0 U 
1 76 
1 70 
4 8 1 
2 3 4 
1 2 U 
93 7 
. a 
2 1 4 
5 
a 
9 
) 1 0 
2 U 6 
a 
7 0 
3 9 
. 4 5 
1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l?5 
1 6 
1 0 9 
3 
. . . 1 9 3 
3 2 8 
1 8 
1 6 3 
1 366 
1 7 5 
. 1 3 
6 2 
1 445 
1 4 
7 
4 
i l 
. 1 6 6 
6 
. 1 
2 4 
3 5 8 
7 
5 9 
4 2 5 
2 1 
4 
1 0 6 
2 B 
. a 
1 3 2 
2 
1 3 7 
7 7 1 
1 6 3 
4 2 
33 
. 1 5 
2 5 
• 
21 691 
5 669 
16 0 2 1 
9 411) 
2 999 
7 2 7 0 
1 
22 
I 315 
2 6 6 
1 3 5 
1 8 6 
3 2 7 
a 
2 3 8 
. . 1 6 
9 6 
1 4 2 
6 3 1 
2 
4 7 
5 U 5 
2 4 
4 3 
6 2 
. . 1 6 
iff 
11 
4 3 
2 4 
a 
8 
a 
. a 
1 9 
3 6 7 
3 7 
1 6 8 
1 1 
14 
4 4 
. 12 
2 4 
2 3 
1 6 3 
5 0 
1 0 
2 6 8 
2 
a 
a 
2 4 
a 
I 
a 
6 7 
4 1 
9 
1 4 
2 
. . 2 9 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
177 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7C3 
729 
732 
7 )6 
300 
10 30 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
10 12 
10 40 
esi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 )6 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
2 1 8 
4 0 0 
508 
529 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 3 5 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 ) 4 
0 36 
0 ¡8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 20 
2 88 
302 
322 
3 66 
3 90 
4 0 0 
4 1 4 
412 
4 4 8 
4 80 
4 34 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
f 64 
700 
72B 
732 
3 00 
1 0 0 3 
1 J10 
l O i l 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
i o n 1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 30 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
5 
: 3 
2 
1 
512 
512 
1 
512 
12 
5 
42 
13 
22 
560 
267 
6 ) 2 
75o 
593 
834 
4 
17 
131 
. 8 7 S 
Franca 
TONNE 
Balg.­Lux. 
9 
7 
2 
78 
3 ' 
74 
56 
50 
1 7 ' 
1 48 
' 4 1 
. 7 
1 5 
Γ 1 
1 
2 1 
9 
JLTONES 
. 
Nederland 
1 
ι 21 
7 
17 
3 113 
1 543 
1 569 
I 122 
614 
406 
1 
3 
41 
ET SULTAHES 
SULTONE UND SULTAHE 
13 
1 
1 ) 1 
26 
2 
17 
9 
. 6 
4 
)5 
1 
2 
5 
) 1 4 
171 
142 
1 2 ) 
20 
14 
2 
4 
6 
. 9 1 e 
ε 
213 
190 
40 
167 
121 24 
13 
49 
7 
6 
262 
52 
52 
9 
64 
2 
15 
16 
12 
1 
1 
. 16 
. 3 
5 
6 
9 
11 
17 
8 
4 
2 
25 
41 
1 
11 
3 
3 
8 
. 17 
21 
6 
10 
2 
1 
14 
1 
2 
13 
4 
. 3 
15 
603 
730 
879 
664 
453 
192 
15 
23 
2 0 
. 9 2 S 
C 
72 
15 
89 
8 3 ) 
192 
27 
24 
, 
. 
.ZYHES 
1ZYHE 
5 
2 
3 
3 
5 
3 
< 1 
1 
1 ' 
t 
34 
14 
70 
12 
6 
71 
1 
1 
JCRES C 
3EHISCH 
1 
8 0 
8 
2 
8 
. 
> 10 
a , 2 
. , > 2 
2 
• 
1 
. 1 1 
I 
ι 4 
! 1 
Ί 
i 
> 
22 
) 7 
16 
ί θ 
) 7 
7 
' 5 
. 
1IHIQUEHFNT 
5 
. . 21 
7 
17 
8 
. . . 92 
, . 1 
146 
26 
120 
119 
20 
1 
. . • 
19 
111 
. 123 
25 
15 
13 
. . 1 
13 
18 
1 
. 5 
2 
6 
2 
4 
1 
1 
16 
. 3 
2 
14 
2 
6 
. . . 
. a 
, . 3 
14 
447 
277 
170 
104 
47 
45 
1 
4 
20 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
4 
2 
5 
1 336 
4 72 
364 
7C2 
286 
121 
a 
1 
40 
i 131 
5 
. . 1 
. 6 
. 2 
1 
1 
4 
152 
137 
15 
3 
. 6 
, . 6 
124 
25 
11 
62 
49 
193 
30 
43 
2 
19 
13 
3 
2 
13 
635 
222 
413 
377 
325 
36 
. 1 
. 
Italia 
1 
1 
5 
7 
• 
682 
174 
503 
360 
183 
1 2 ° 
a 
4 
20 
. . . . . . . . . . . . 1 
• 
1 
i . . 1 
. a 
• 
69 
3 
. 12 
2 
2 
1 
6 
7 
a 
2 
6 
I 
. . . . . . . a 
, . . . . . . 27 
. 1 
3 
a 
1 
. . 9 
. 1 
, . . 1 
. 10 
. . . • 
163 
84 
79 
53 
11 
26 
. 
• 
PURS, SF SACCHARUSE 
REINE ZUCKER, AUSG.SACCHAROSε 
, '. ) ! I 
ι > . ) 
11 
69 
11 
5 
. 311 
. * 
2 
. 71 
29 
, 14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
108 
723 
732 
736 
800 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
005 
022 
036 
042 
048 
056 
208 
400 
50 3 
528 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
039 
04 0 
042 
04 6 
048 
050 
05 2 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
286 
302 
322 
366 
390 
400 
40 4 
412 
4 4 8 
480 
494 
500 
504 
50 8 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
6 6 0 
664 
700 
728 
732 
300 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
O02 
003 
004 
C05 
022 
010 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY .UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
εXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ΡΟίΟΰΝε 
TCHECOSL 
H0NGRI8 
ROUHANU 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
- Z A I R E 
HOZAHBIQU 
R.A FR.SU D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Η ε χ ι ο υ ε 
CUBA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
COR88 SUD 
JAPCN 
A U S T R A L E 
H 0 N D ε 
I N T R A - Ο ε 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 
37 
8 
28 
19 
6 
9 
1 
2 
1 
1 
13 
4 
5 
6 
3 
2 
106 
203 
2 7 6 
159 
394 
666 
906 
7 59 
297 
0 5 J 
0 3 1 
17 
260 
429 
33 
16 
314 
168 
11 
52 
54 
13 
13 
32 
234 
23 
92 
13 
178 
557 
6 2 1 
400 
79 
196 
1 
33 
2 J 
0 0 6 
505 
166 
998 
736 
419 
50 
196 
109 
56 
4 4 3 
605 
4 70 
189 
9 8 1 
16 
405 
196 
122 
60 
14 
33 
147 
11 
58 
86 
44 
20 
3 0 3 
72 
35 
10 
40 
155 
CB9 
36 
262 
18 
30 
79 
30 
80 
364 
65 
154 
10 
19 
121 
61 
34 
86 
17 
11 
309 
63 
683 
413 
475 
948 
437 
202 
6J 
154 
324 
102 
26 
63 
695 
395 
103 
25 
France 
56 
2 
1 1 1 
10 
• 
5 546 
1 055 
4 492 
2 792 
1 822 
1 693 
6 
154 
6 
31 
46 
5 
43 
4 
. 34 
. 31 
5 
a 
173 
17 
155 
184 
41 
. . 1 
6 
580 
28 
10 
6 
144 
a 
I? 
7 
a 
. . . 2 
. 40 
17 
15 
3°iÎ 
l i 
a 25 
68 
79 
a 
66 
. 7 
42 
, 20 
45 
3 
12 
1 
19 
1 
. . 7 
11 
. 94 
1 
2 428 
529 
1 895 
1 106 
6 6 6 
762 
59 
72 
11 
5 
13 
620 
113 
1 
16 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
278 
36 
242 
237 
9 
5 
2 
. • 
13 
13 
13 
32 
a 
4 
2 
27 4 
34 
7 
27 
ï 15 
1 
180 
66 
115 
53 
39 
61 
2 
29 
1 
7 
. . 6 
. . ' 
Nederland 
4 
2 
2 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
23 
24 
43 
713 
4 49 
264 
149 
496 
0 7 0 
1 
4 
45 
BZT­NDB 29 
B Z T ­
2 
I 
1 
B Z T ­
12 
a 
. 56 
6 
43 
2 1 
224 
2 
367 
6ã 
2 9 9 
295 
50 
3 
. , • 
1DB 29 
311 
115 
a 
695 
94 179 
32 
1 
. 12 
67 
163 
5 
1 
50 
15 
99 
1 
15 
1 
8 
. 144 
1 
46 
33 
. 4 
. a 
. 1 
. 58 
2 
12 
28 
a 
7 
8 
. 26 
67 
28 
56 
1 
. . 3 
. . 1 
. 43 
26 
473 
2 1 6 258 
783 
417 
2 74 
1 
40 
201 
>IDB 29 
3 
1 
. 9 
. 57 
3 
1 
2 
22 
4 
18 
12 
2 
5 
. 3 7 
. 4 0 
6 
1 
4 
4 
2 
. 4 3 
43 
179 
042 
07 
354 
4 6 4 
4 54 
0 1 0 
715 
647 
123 
3 
70 
172 
a 
16 
319 
129 
5 
9 
37 
13 
15 
1 
a 21 
20 
11 
6 8 1 
471 
2 1 0 
101 
29 
90 
1 
2 
18 
909 
146 
137 
■ 
431 169 
16 
195 
106 
33 
717 
374 
410 
26 
4 6 4 
. 69 
65 
9 4 
51 
5 
33 
3 
6 
10 
1 
. 1 
, 15 
a 
. , 26 
9 4 4 
23 
62 
1 
15 
13 
6 
7 
171 
33 
65 
6 
a 
114 
17 
34 
18 
1 
11 
159 
56 
385 
623 
7 62 
003 
019 
648 
1 
3 
111 
91 
20 
l o 
282 
5 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
2 0 
100 
58 
2 
4 665 
9 1 4 
3 7 5 1 
2 4 0 4 
1 079 
1 140 
5 
32 
2 0 6 
. 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 6 4 
• 
69 
. 69 
a 
a 
69 
a 
a 
• 
754 
71 
8 
146 
6 
a 
a 
. a 
7B 
40 
11 
156 
323 
1 
2 1 6 
83 
6 
10 
64 
1 
83 
17 
1 
16 
24 
27 
101 
1 
4 1 
. a 
a 
41 
a 
56 
4 
a 
13 
• 
2 419 
979 
1 4 4 1 
1 0 0 3 
2 9 6 
437 
a 
16 
• 
1 
. 32 
60 
. 40 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G eg e nÜ berste I lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 36 
0 ÌB 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 9 
6 64 
7 3 2 
lOOO 
1010 
1011 
10 21 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
O 0 5 
0 22 
0 1 0 
0 3 2 
3 ) 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 52 
0 56 
0 64 
0 6 6 
2 0 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
7 0 8 
7 32 
9 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 60 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 9 
2 2 0 
5 0 3 
4 0 8 
7 40 
9 50 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EG­CE 
1 6 
7 5 
3 
4 9 
7 
3 
. 34 9 
. 1 
4 
2 1 
1 
1 ) 3 
2 556 
I 400 
1 156 
1 114 
9 9 
ï l 
. 3 
2 
Franca 
1 1 
1 0 
4 
2 6 
3 
. 7 
. 13 
1 9 
1 0 2 1 
9 0 0 
1 2 1 
1 0 4 
4 β 
1 6 
a 
1 
l 
Belg 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 1 2 . 9 9 AJTRES COHPOSES 0 
ANDERE ORGANISCHE 
4 2 5 
3 4 
10 1 
1 0 
3 0 4 
6 7 2 
1 1 
1 4 
2 4 
1 026 
1 1 
5 7 
­0 
1 2 
1 4 
4 4 
1 
1 0 
3 
2 0 7 
1 4 
I 
7 
5 
7 
3 1 
3 199 
92 3 
2 276 
i 145 
1 754 
7 0 
2 
22 
6 1 
5 1 3 . 1 1 α 
s 
266 155 
242 958 
S 496 
5 846 
6 7 3 
4 0 
2 3 8 
2 994 
3 
4 5 
530 593 
526 580 
4 014 
1 014 
6 7 6 
5 3 
2 
1 5 
2 894 
5 1 3 . 1 2 A 
S 
12 713 
22 330 
25 487 
î 006 
4 996 
4 2 
2 3 
3 0 
1 
6 
1 1 0 
2 4 7 
7 5 254 
65 644 
i 612 
5 110 
ί 084 
1 4 3 
1 
1 3 
1 
. 
1 
6 
2 
2 
16 
2 2 
1 6 
2 5 
2 
2 2 
• 
<YGENE 
AUERSTOFF 
a 
10B 9 3 5 
a 
4 146 
. 1 
. . 3 
■ 
1 1 3 2 2 6 
1 1 3 194 
3 3 
2 1 
I 
n 2 
4 
• 
O T E 
ICKSTOFF 
a 
5 4 0 
. . 9 2 0 
a 
9 
, . . . • 
1 573 
6 3 3 
9 4 0 
9 2 0 
9 20 
1 9 
1 
9 
• 
1 4 7 
3 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 
2 8 
4 
4 4 
4 4 
0 6 ' 
7 8 
6 6 
5 5 
5 2 : 
2 ' 
l i 
I f 
2 5 4 
3 7 4 
3 4 f 
9 7 7 
9 7 6 
2 
. . 7 
. . • 
5 1 3 . 1 3 HYDROGENE ET GAZ R 
Ml 
11 559 
6 147 
1 245 
2 153 
1 429 
SSERSTOF 
3 3 
. 3 
1 4 
= UND ED 
2 
ι 1 
7 5 5 
. 1 9 9 
1 1 9 
5 3 5 
1 1 
ι 1 
1 
1 
IGANIOUES 
V8RBINDU 
! ι 
1 3 
* 2' 
• • 
' 1 3 1 711 
1 03< 
132 77C 
132 75« 
l i 
1 Ϊ 
1 
. 
21 772 
6 5 ? 
14 
. 
22 519 
22 430 
8 9 
2 1 
18 
6 8 
3 
• 
ARES 
ELGAS8 
1 7 1 
3 517 
. 1 0 3 1 
■ 
7 1 
2 
5 
5 
1 
-IGEN 
5 
3 
) 1 
> 3 
( 2 
2 
1 1 
1 2 0 
2 
5 
2 
1 3 2 
1 2 8 
3 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
8 
2 
7 
1 5 
4 
15 
4 
, 
8 3 1 
i 4 
8 
1 
8 4 
3 7 6 
3 9 5 
9 8 1 
9 6 1 
2 6 
1 9 
2 
1 
4 19 
6 4 
5 5 
3 0 7 
6 5 5 
1 1 
1 2 
2 1 
0 2 5 
1 1 
5 6 
4 0 
1 2 
1 4 
4 4 
. 
3 
2 0 3 
1 4 
7 
5 
7 
3 1 
0 9 5 
6 3 0 
2 1 6 
1 1 4 
7 3 3 
4 2 
. . 6 0 
9 1 4 
3 1 1 
7 1 5 
. 5 8 5 
3 8 
. 8 9 4 
. • 
4 8 2 
9 4 1 
5 4 1 
6 2 4 
5 6 6 
2 3 
. 1 1 
8 5 4 
1 5 4 
1 8 
1 1 3 
. 0 6 6 
4 2 
. . . . . • 
4 5 7 
3 4 0 
1 5 8 
1 5 6 
1 3 6 
1 
. , 1 
5 4 4 
5 9 7 
4 6 
a 
8 3 0 
Italia 
. . e 3 
, a . . . . . • 
1 4 1 
1 0 2 
3 9 
3 4 
1 4 
6 
. . • 
1 
a 
2 
6 
3 
1 
2 
. . 1 
1 6 6 
1 
8 6 
2 3 8 
4 5 
5 6 4 
1 6 8 
3 9 6 
3 4 3 
6 8 
1 
. . • 
2 6 5 
. . . 1 0 
. . 5C 
1 
. 1 1 0 
2 4 7 
6 6 8 
2 6 5 
4 2 3 
1 3 
1 0 
5 3 
. 1 
4 9 
. a 
I 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 HEXIOUE 
480 COLOHBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
ICOO H 0 N 0 F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-C t 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 A U T R I C E 
042 ε$ΡΑ0Νε 
048 YOUGOSLAV 
052 T U R C U U 
056 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
208 . A L G E R I E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
528 ARGENTINE 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
i o n εχτΡΑ-οε 1020 CLASSE 1 
1021 Α Ε ί ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
i o n εχτΡΑ-cc 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 3 6 SUI 55ε 
038 AUTRICHE 
220 ε ο γ ρ τ ε 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
740 HONG KONG 
9 5 0 SOUT.PRUV 
962 PORTS FRC 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CF 
1011 εχΤΡΑ-CE 
1020 CLASSE t 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
6 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
32 
2a 
1 3 
1 0 3 
l î 
U 
2 3 
42 1 
1 4 
1 1 
2 4 
3 4 
1 1 
l O o 
3 3 4 
2 8 1 
0 5 2 
8 8 9 
2 0 4 
1 3 2 
1 
; J 2 
3 4 1 
8 2 
1 1 3 
3 3 
2 1 8 
3 5 4 
1 6 
3 7 
1 6 
• . 5 / 
2 1 
4 4 
2 0 
2 1 
1 7 
3 3 
2 0 
1 1 
1 3 
1 6 9 
lu 
lu 2 4 
1 0 
1 6 
5 o 
3 8 2 
6 3 9 
5 4 3 
3 5 6 
6 6 3 
1 0 0 
0 
2 5 
0 1 
2 1 6 
5 4 3 
4 2 1 
2 2 4 
4 6 
1 0 
2 4 
2 6 5 
1 2 
3 8 
8 7 2 
4 1 6 
4 5 6 
9 9 
5 4 
4 7 
4 
l a 
2 7 0 
4 6 9 
5 4 5 
6 5 9 
1 5 o 
3 4 3 
1 9 
1 2 
1 l 
1 5 
1 5 
1 1 
4 9 
6 0 5 
0 6 1 
5 4 6 
3 6 7 
3 74 
9 1 
3 
0 
8 
2 8 3 
J 7 3 
6 2 Í 
4 9 0 
6 7 U 
Franca 
I C 
1 ) 
6 
3 6 
. 9 
. 4 
2 
. , 1 9 
. 2 4 
9 1 2 
7 5 ) 
1 5 9 
1 3 0 
4 0 
2 e 
. 2 
i 
. 7 
4 
3 
5 
1 8 
1 
1 6 
î , 1 
. . . . . 1 1 
3 6 
. 4 
. . 1 
• 
1 3 9 
1 4 
1 2 0 
7 6 
2 2 
4 4 
6 
2 5 
­
, 1 157 
6 3 
a 
2 
3 
. 1 2 
• 
1 295 
1 2 5 0 
4 5 
1 1 
3 
3 0 
4 
1 6 
4 
2 8 
. . 5 7 
. 6 
. , . . • 
1 2 0 
3 5 
8 6 
6 3 
6 C 
2 0 
2 
5 
3 
1 6 9 
6 
7 3 
1 7 C 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
5 
1 6 
14 95 
13 12 
1 83 
8 2 
6 4 
1 
. . , . L 
BZT­NOB 29 
19 4 
9 
1 
5 2 
à 
28 17 
26 15 
2 3 
2 2 
1 ! 
1 
a 
a 
* 
BZT­NDB 28 
1 6 2 6 4 
. 1 30T 1 5 7 
55 114 
, 
• 
1 841 
. 
î 
. 
1 399 
1 839 1 396 
¿ 
1 
i 
. • 
4 62 
3 
3 
1 
a 
, 
BZT­NOB 28 
5 1 6 
824 . a 
114 44 
1 405 
1 4 0 1 
i 
1 
1 
4 
1 
• 
7 1 4 
6 0 9 
1 115 
4 1 0 
1 5 
5 9 3 
5 6 0 
3 3 
3 
3 
3 0 
a 
2 
BZT­NDB 2 β . 
4 9 
1 0 3 1 
. 3 0 1 
1 
1 
. 4 5 
2 
1 
1 
1 3 
1 5 
6 
4 6 
1 1 
1 
3 7 8 
9 
1 1 
2 4 
1 9 
1 
8 2 
1 0 4 
4 0 4 
7 0 0 
58· . 
5 2 
ar 1 
5 
2 4 
3 4 3 
6 0 
1 0 8 
. 2 1 3 
3 4 0 
1 3 
2 1 
455· 
1 5 
3 5 
2 6 
2 1 
1 7 
33 
. . 1 3 
1 4 0 
lu 
2·". 1 0 
1 1 
5 o 
0 3 2 
7 2 9 
3 0 2 
1 9 4 
6 52 
5 3 
. . 5 5 
• 04A 
1 
2 
1 
5 7 5 
7 6 
2 6 3 
3 6 
6 
2 6 5 
. ­
2 3 9 
9 1 4 
3 2 5 
4 7 
4 0 
12 
; 2 6 6 
0 4 U 
0 4 ( 
1 3 
1 
3 5 
2 6 3 
1 9 
. . 1 
a 
• 
3 6 9 
5 1 
3 1 U 
3 1 3 
3 U 7 
3 
. . 2 
5 1 1 
1 7 2 
1 2 
6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
i 2 0 
0 
l t . 
J 
. , 1 
1 0 
2 0 4 
9 4 
1 0 9 
9 3 
4 t 
1 6 
. . 
2 3 
. . 2 4 
. . . 
1 
o 
5 0 
. . . 2 6 
. . 1 3 
i 
. . 
1 6 6 
5 U 
1 1 6 
8 2 
7 
0 
. . 2 6 
1 3 
lu 
2 0 
3 6 
9 6 
1 7 
6 1 
3 7 
1 0 
4 
. 1 
1 4 
. . . 1 
. . 1 7 
1 4 
l ï 4 9 
1 1 8 
1 4 
1 0 4 
7 
3 
3 4 
. 1 
) 
9 
1 
I * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
179 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
322 
123 
010 
0 32 
0 34 
) )6 
0 3 3 
040 
04Z 
043 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
204 
209 
2 2 ) 
239 
319 
322 
' ,00 
414 
538 
6 0 4 
6 1 6 424 
6 6 ) 
732 
950 
962 
I O C ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
esi 
0 0 1 
002 
0 0 ) 
0 0 4 
0 3 6 
043 
212 
2 4 8 
272 
3 3 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 04 
6 1 2 628 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
O03 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 20 
3 22 
412 
50B 
6 2 4 
632 
7 20 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 ) 
CST 
0 0 1 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 ) 0 0 36 
0 40 
0 4 2 
049 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
1 
28 
2 2 
5 
4 
513 
t 
10 
7C 
30 
1 
121 
117 
7 
2 
513 
513 
431 
7 
7 ) 5 
15 
877 
96 3 
745 
1 
12 1 
4 
94 
60 
2 2 
3 
398 
9 
21 
20 
5 
19 
13 
7 
1 
12 
10 
22 
2 3 
2 
29 
7 
445 
53 3 
912 
164 
648 
217 
49 
43 
4 ) 3 
­
Fra 
Janvier­Déce 
nee 
21 
404 
72 
9 
20 
B 
18 
. 1
1 
12 
7 
6 5 9 
50 
6 0 9 
503 
425 
105 
33 
41 
1 
. 2 1 CHLORE 
CHLOR 
949 
049 
421 499 
613 
729 
227 
115 
63 
31 
33 
3 
120 
14 
54 
350 
816 
532 
543 
720 
36 1 
235 
312 
93 
6 
4 
11 
10 
. 22*FLU0R 
FLUOR 
21 
6 
40 
123 
7 
10 
15 
2 
3 
4 
a 70 
66 
7 
4 
3 
)0 
7 
2 
) 3 
2 
200 
ao 
740 
198 
541 
44 
30 
262 
3 
11 
230 
4 4 Ï 
a 
310 
26 
727 
115 
62 
38 
3 
51 
. 
333 
751 
582 
26 
26 
557 
203 
301 
BRO 
BRO 
i 1 
. 10
2 
2 
2 
6 
a 
. 7 
1 
30 
7 
. 
. 200 
> 2 7 ) 
2 
271 
22 
11 
242 
1 
70 
3 
Belg 
1 
h 
5 
1 
1 
1 
48 
11 
59 
59 
πε, 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
036 
7 
4 
3 
2 
59 
165 
12 
943 
647 
296 
230 
loa 16 
12 
. 
79 
336 
238 
613 
613 
ODE 
Η UND JOD 
. 2 3 SUUFRE SUBLIHE 
1 
i 1 
2 
• 
13 
5 
7 
1 
. 4 
. . 3
Nederland 
360 
. 92 
82 
3 59 
5 637 
4 7 1 9 
919 
902 
819 
16 
1 
421 
6 652 
7 078 
7 072 
6 
. . 6 
. 5
• 
17 
2 
14 
3 Β 
21 
17 
16 
14 
2 
. . • 
OU PRECIP ITE 
SUBLIHa.GEFAELLTFR 
523 
4 3 
231 
769 
541 
50 
131 216 
6o 
41 J 
188 
, 2 81
84 
103 
. 
39 
47 
245 
• 
5 
5 
13 
. . 1
. . " 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
12 
2 
2 
2 
1 
3 
22 
26 
26 
i 
. 639 
516 
3 89 
727 
1 63 
, 38 
60 
22 
3 
398 
22 
056 
0 6 7 
999 
4 5 1 
277 
47 
4 9 Ϊ 
266 
187 
065 
. 33 
. . . 1
31 
, 69 
14 
54 
371 
561 
3 10 
69 
69 
242 
1 
6 
• 
3 
3 
39 
. 2 
. 1
, 1
1 
1 
70 
65 
. 3 
. 
2 
2 
1 
, . 6 0 
269 
47 
242 
1 1 
5 
13 
2 
1 
213 
Italia 
BEST 
DES 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
18 O i l 
040 
042 
3 0 4 ·ι 
050 
0 6 0 
062 
064 
066 
204 
2 0 8 
12 22.1 
1 
2' 
15( 
5C 
9 ' 
3( 
1< 
3 
" . 
288 
318 
322 
4 0 0 
404 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
660 
732 
) 9 5 0 
962 
) 1000 
1010 
1011 
) 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 1040 
5 5 2 . ' COI 
0 0 2 
a COJ 
β 29« 
55 · 
1 7 2 ' 
16 45 
13 62 
2 63 
2 44 
62 
5 
3 
8 
12 
12 
12 
1 SOUFRE COLL . 
OD.KOLLOIDER 
2 
SCHWEFEL 
516 
43 
. 672 
4 Í 3 
50 
130 126 
19 
165 
143 4 
) 0 0 4 
) 036 
) 048 
212 
248 
2 7 2 
3 3 4 
4 5 8 
4 6 2 
604 
612 
628 
> 1000 
1010 
< 1011 
! 1020 
> 1021 
> 1030 
1031 
1032 
) 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 1 2 
220 
322 
412 
1 508 
6 2 4 
632 
720 
Γ 1000 
) 1010 
1011 
1020 
1021 
l 1030 
1031 
1032 
1 1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 0 3 6 
0 4 0 
042 
5 048 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUI SSE 
AL'TRICHL 
PORTUGAL 8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N ο ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
.%Ebi!3M. 
. c . ι ν ο ^ ε 
ετΗίοΡίε 
.ουΑοείου 
. H A R T I N I O 
L I B A N 
IRAK 
JORDANIE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. Z A I R E 
ΗΕΧΙΟυε 
BR8SIL 
1 5 Ρ Α ε ί 
AP.AB.SELU 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
ΕΧΓΡΑ-Οε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I B 
ROY . U N I 
NORVεGε 
SUECE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG-CE 
390 
52 
114 
20 
219 
633 
260 
11 
173 
24 
43 
66 
32 
149 
122 
15 
42 
26 
12 
66 
20 
141 
61 
20 
l u 
31 
66 
60 
96 
4U 
25 
8 6 3 9 
5 444 
3 194 
2 259 
1 6 8 3 
4 9 0 
I l o 
79 
378 
2 72 
520 
3 850 
1 4 9 3 
29 
64 
38 
98 
7U 
13 
24 
12 
35 
12 
16 
6 617 
6 136 
463 
102 
33 
375 
185 
66 
3 
32 
10 
39 
69 
4o 
34 
11 
10 
13 
11 
51 
32 
36 
33 
13 
17 
12 
47 
12 
13 
17 
11 
21 
47 
751 
195 
554 
163 
65 
207 
17 
17 
181 
183 
17 
1 11 
336 
144 
20 
37 
68 
20 
139 
30 
France 
l o 
3 
1 
. . 236 
a 
10 
39 
3 
15 
10 
3 
140 
a 
15 
37 
16 
1 
66 
2 
2 
61 
9 
6 
. 1
. 78 
a 
• 
1 250 
4 1 8 
631 
465 
267 
211 
86 
77 
155 
322 
a 
193 
1 
. 38 
98 
70 
. 24 
12 
8 
. • 
788 
515 
273 
1 
1 
272 
182 
62 
• 
34 
ë 10 
6 
36 
. a 
31 
6 
. 12 
47 
a 
. , a 
21 
• 257 
8 
246 
100 
37 
111 
4 
13 
37 
, , 11 1 
26 
14 
. 
9 
19 
51 
* 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
294 54 
49 
55 14 
14 11 
31 51 
196 
1 
76 
1 4 
9 , 
. 
1 
: 
17 1 
19 
a 
4 
1 
25 
05 
Deutschland 
(BR) 
23 
a 
44 
1 
136 
2 0 1 
2 5 8 
1 58 
7 
16 
54 
29 
8 
122 
10 
119 
33 
19 
3 
18 
a 
■ 
3 640 1 6 0 7 1 9 9 6 
2 647 1 383 765 
792 2 2 4 1 2 1 1 
744 136 866 
6 2 6 120 6 6 4 
47 87 106 
17 
1 
I 
BZT­NDB 
3 
17 
2 716 
585 31C 
3 30 
3 30 
2 1 9 
2 8 . Ο Ι Α 
57 
181 
1 134 
13 
27 
12 
18 
5 328 1 4 7 9 
, 327 l 373 
l 2 
■ « 
107 
9 
9 
2 9 1 
■ . 
1 
BZT­NDB 
1 
3 
1 
.711.0111 
l 9 15 
1 a 34 
2 2 
2 . 7 1 ί 
a 
6 i 
2 
2 
3 
3 
7 Β 
1 
1 
. . 2
3 
6 
1 
7 
3 
4 
) 
32 
33 
2 
β 
a 
• . 10
10 
6 
. 47 
> 42 2 9 9 
) 19 70 
) 23 229 
3 14 45 
2 
t 7 20 
9 60 
2 
1 3 
BZT-NCB 
1 
. 
6 
10 
3 
123 
2 8 . 0 2 
162 
16 
a 
302 
130 
2 0 
57 
59 
7 
ee 
74 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
. . . 1 
■ 
L 
■ 
9 
3 
1 
11 
40 
25 
146 
11 
136 
26 
6 
39 
12 
5 
3 
212 
. . 405 
2U 
64 
717 
6 1 7 
100 
92 
23 
3 
2 
. 2
1 
63 
77 
63 
11 
1 
. 6 
1 
. 3
Γ 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
180 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
052 
162 
0 6 6 
2 1 4 
218 
212 
346 
3 90 
4 34 
504 
5 0 9 
512 
6 04 
6 0 8 
6 2 4 
6 12 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
(¿Ol 
102 
0Q3 
0 0 4 
0 05 
022 
0 34 
0 35 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 
0 6 4 
208 
276 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 4 0 
6 64 
732 
900 
9 77 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
. 0 ) 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
342 
0 6 0 
066 
2 2 0 
4 00 
4 34 
616 
6 6 4 
7 0 0 
701 
7 32 
10 00 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 1 2 
0 36 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 00 
4 1 2 
4 3 4 
6 64 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
7 
9 
1 
E 
2 
1 
• 
3 
513 
4 
2 
1 
55 
66 
4 
ί 
5 
-ι 
' .12 
513 
1 
- Janvier-Décembre 
France 
117 
230 
110 
44 
122 
20 1 
28 
2 ) 7 
25 
21 
73 
38 
732 
292 
41 400 
215 
74 
23 
751 
630 
122 
039 
060 
712 
29 
39 5 
322 
3 
6 
5 
5 
3 
89 
. 10 
4 4 
122 
200 
772 
292 
4 0 0 
100 
2 
• 
C04 
366 
639 
583 
243 
037 
27 
366 
19 
TONNE 
Balg.-Lux. 
22 
55 
8 
1 
47 
1 
• . 24 *AUTRES HETALLOIOES, 
ANDERE NICHTHETALLE 
164 
202 
161 
06 5 
109 
633 
. 865 
257 
1 )7 
2 
11 
3 
42 
51 
68 
338 
430 
348 
60 
41 
4 
145 
732 
861 
7 ) 0 
429 
799 
761 
533 
51 
46 
1 
. 131 
1 
53 
106 
1 
. 852 
3 
6 
, . . . 1
. . . . . . . . • 222 
346 
876 
362 
856 
14 
1 
• 25 HERCUR8 
ουεοκ$ΐίΒει 
31 
113 
17 
82 
17 
116 
18 
38 
5 
31 
31 
6 
23 
1 
5 
12 
2 
1 
9 
569 
25β 
309 
212 
173 
35 
1 
1 
62 
1 
. , 3 
. 
. 5
. . . . . . . . . • 
12 
4 
8 
6 
. 2 
1 
1 
• 
103 
. 151 
45 
1 
. . . , 1
. I 
3 
2 
. . . . . . . 3 
. • 
3 1 1 
299 
12 
5 
. 1
. 6
! 
5 
Nadarían 
NDA. 
, ANG. 
1 
14 
40 63 
40 79 
16 
7 
( < 
l i 
l i t 
β' 
2 
2t 
. 
26*H8TAUX A L C A L I N S ; HETAUX DE 
ALKALIHETAL 
45 
32 
6 
354 
54 
11 
, 27 
49 
16 
106 
21 
169 
67 
9 
2 
5 
06 5 
541 
t 46 
a 
133 
9 
11 
. 12 
45 
16 
105 
16 
117 
63 
9 
1 
• 597 
193 
L E ; Η ε Τ Δ ί ί ε OER 
215 
394 
301 
-3C 
i 
37 
34 
export 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) 
28 
105 
100 
, , . . 1 
28 
237 
6 
, . 72 
88 
. 41 
! 115 
72 
23 
S 3 507 
S 1 237 
1 2 270 
1 443 
816 
1 6 1 9 
1 
29 
208 
î 21 
• 7 
> 
! 51 
11 
10 
62 
. ι 15 0 9 8
l 15 2 8 0 
! 39 
1 143 
140 
66 
2 
. " 
1 
3 
4 
a 
1 5 
9 
12 
3 
a 
. . . 
i 5 
. 2
1 
• 49 
12 
36 
25 
24 
12 
. . . 
It 
3 
2 
1 
9 
3 
5 
4 
2 
τερρεε RUKES 
SELTεNEN ERDEN 
1 
• 1 
5 
. . 10 
. . . . . . 1
5 
23 
7 
alia 
55 
. . . . . , . . 1
. . . 
. , , • 157 
. 157 
55 
. 6
. . 56 
3B 
. a 
816 
. 586 
. 10 
243 
100 
2 
. . 40 
50 
66 
275 
4 3 0 
348 
60 
4C 
. 145 
. 
2 5 1 
854 
397 
791 
839 
566 
50 
40 
21 
33 
10 
69 
. 104 
5 
35 
. 31
31 
6 
5 
. . 12 
a 
. 9 
378 
138 
239 
157 
143 
20 
a 
, 62 
a 
6 
14 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
05 2 
062 
Û66 
204 
208 
212 
346 
390 
434 
504 
5C8 
512 
604 
608 
624 632 
6 6 4 
660 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOl 
CJ2 
C03 
004 
0 0 5 
022 
034 
036 
0 3 8 
042 
04 8 
052 
060 
064 
208 
276 
4 0 0 
404 
506 
640 
6 6 4 
732 
600 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C22 
036 
038 
04 2 
060 
066 
220 
40 0 
484 
6 1 6 
6 6 4 
700 
70 1 
7 ) 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0J2 
003 
0 0 4 
C05 
022 
032 
0 3 6 
033 
042 
048 
050 
400 
412 
464 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
TURCUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
VEN8ZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYR IE 
ISRAEL ARABaJÎEttU 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
8RESIL 
BAHRFIN 
ΙΝυε JAPON 
A U S T R A L E 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
tELÎ 
CLASSE 2 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPÍGNE 
POLCGNE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPCN 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΔΕίε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
πεχιουΕ 
VENEZUELA 
INDE 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
28 
40 
4 
6 
6 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
68 
47 
14 
269 
22 
16 
1 l o 
11 
10 
33 
33 
75 
¿b 
12 3b 
65 
20 
I J 
2 2 3 
653 
566 
o92 
31o 
759 
·* 34o 
120 
4 7 4 
213 
134 
679 
173 
250 
21 
469 
10o 
4 4 
13 
14 
110 
79 
2U 
26 
116 
209 
126 
2U 
45 
64 
54 
792 
5 02 
B75 
8 3 4 
378 
660 
2 00 
22 
190 
196 
366 
112 
00o 
94 
3 52 
132 
2¿¿ 
3U 
200 
184 
51 
126 
20 
31 
91 
26 
11 
56 
125 
439 
687 
9 4 6 
719 
351 
17 
21 
3 8 Í 
29 
65 
2 1 
315 
96 
45 
12 
229 
164 
46 
159 
34 
2 1 8 
106 
l i 
10 
65 
704 
660 
Franca 
8 
. 1
19 
265 
22 
, . . . , , 75 
26 
36 
10 
1 
741 
14Ü 
60C 
102 
41 
494 
2 
329 
5 
. 163 
4 
1 l 
Ï1 
,, M29 
. /, « . lu . 2
m . 1 
. . , 1
« • Í 4 4 
256 
4fcB 
* , . . < . <,47 
19 
4 
16 
9 
. . 19
1 
. „ 29 
. . 1
« , 1
2 
1 
• 
101 
η 36 
2 
37 
13 
16 
• 
76 
2 
236 
22 
42 
. 23 
151 
46 
158 
32 
194 
97 
16 
4 
4 
1 13o 
3 3 7 
1000 HE UC 
Balg.­Lux. 
33 
2 5 
24 
1 Ü67 
a 
433 
158 
120 
71 
18 
5 
. 4 
6 
9 
91 
64 
. . 48
. . . l i 
2 
• 
2 141 
1 797 
343 
183 
96 
2 
158 
56 
22 
22 
. 15
6 
. . . . . . a 
1 
. . . • 129 
102 
27 
21 
21 
5 
2 
1 
­
2 
. 2 
76 
19 
. a 
/ 2
. . 2 
20 
. . . • 136 
101 
Nederland 
1 
BZT­NCB 
26 
15 
65 
23 
8 
7 
. 2 1 362
2 1 Í 3 3 
126 
45 
37 
1 
8 
. • B2T­NCB 
92 
. 46 
34 
1 
3 
92 
4 
. 2
3 
3 
• 
306 
172 
133 
100 
6 
32 
. 1
. BZT­NCB 
1 
7 
. 1
. . . . a 
. . . 3
1 
. . ■ ­
16 
9 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
57 
46 
. . . 16
1 16 
1 
33 
55 
. 12 
33 
27 
13 
426 
3 Ü 4 
923 
362 213 
2 ) 8 
1 
17 
104 
, ' 6 . 0 4 1 
3 
7 
12 
1 
3 
3 
340 
15 
o97 
. 3
212 
9 
25 
7 
1 
6 
5 
3 
1 
. 627 
12 
. . 21 
39 
2 
4 ) 0 
467 
056 
482 
949 
2 5 6 
25 
6 
2 8 . 0 5 A 
15 
23 
34 
. 41 
49 
93 
21 
1 
. 5
15 
30 
. 21 
7 
• 429 
113 
316 
1 79 
166 
136 
2 
3 
• 2 8 . 0 5 B 
26 
1 
16 
a 
57 
3 
11 
204 
1 
. . . 1
. 1
6 
61 
398 
lu i 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l i 
¿ 0 
20 
6 
. 3
, 11
21 
. . 1 619
. 949 
. 10
99 
35 
2 
. 14 
16 
26 
413 
196 
126 
20 
16 
. 50 
3 617 
1 640 
1 9 76 
l 755 
1 058 
2 06 
18 
14 
125 
244 
56 
396 
. 1 2 8 6 
33 
2 0 1 
. 200 
184 
43 
33 
1 
. ee . . 56 
3 161 
1 024 
2 137 
1 6 1 0 
1 520 
141 
. a 
365 
I * 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
181 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 ) 2 1 
1 0 ) 3 
1 1 ) 1 
1 1 ) 2 
13 40 
C S F 
0 01 
0 02 
0 0 ) 
0 0 4 
0 ) 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
1 3 0 
0 3 2 
0 34 
1 3 6 
0 33 
0 40 
0 4 2 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 ) 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 9 
2 7 2 
2 7 5 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 00 
4 1 2 
4 2 8 
4ao 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 64 
6 3 0 
7 00 
7 0 6 
7 08 
7 32 
7 36 
3 0 0 
9 5 1 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 12 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 39 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 0 
0 6 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 5 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 1 3 
4 5 
22 
7 
3 a 
I E 
2 
1 
7 
2 
8 
16 
; 1 
; 2 
i ; 
6 
1 
1 
I 
2 
1 
; 1 
I C 
24 2 
1 3 0 
1 0 2 
7 1 
3 4 
17 
2 
1 3 
5 1 3 
1 
1 
5 1 3 
6 
I 
1 7 
E 
1 
1 
• 1 
5 2 5 
4 1 5 
9 1 
1 3 9 
. 1 
1 
Janvier-Décemb 
Franca 
4 0 4 
3 2 9 
7 0 
7 6 
, 1
1 
e 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
9 3 
7 
1 1 
7 2 
. 2 7 C.REONE (NOIRS OE 
K 
6 9 9 
46 2 
2 2 3 
6 7 5 
6 5 7 
7 5 5 
74 7 
4 7 3 
1 3 4 
3 2 5 
90 7 
0 ) 5 
7 7 7 
3 7 4 
7 3 6 
1 6 1 
0 9 0 
3 7 6 
9 1 ) 
3 2 
56 5 
5 4 6 
4 3 5 
7 9 1 
2 3 9 
4 1 2 
9 2 2 
2 2 1 
7 5 5 
3 3 
1 1 9 
2 7 1 
6 2 0 
2 4 3 
1 3 5 
2 9 5 
2 9 
4 1 4 
3 1 1 
1 1 4 
1 1 
7 0 
5 5 
4 6 
4 2 0 
3 0 
3 5 9 
2 9 
5 1 
7 0 0 
3 2 9 
4 3 
2 1 9 
3 6 4 
5 3 
1 ) 5 
9 4 
4 4 
1 2 1 
6 1 
1 2 6 
1 1 9 
1 2 9 
4 6 3 
7 1 4 
6 2 5 
7 7 5 
37 7 
6 1 3 
4 0 4 
4 3 1 
1 2 0 
. 2 8 C 
R 
5 3 7 
7 
8 9 6 
7 6 1 
1 3 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 0 
5 
. 3 1 Λ 
S 
7 3 1 
7 3 8 
6 0 1 
6 0 2 
2 4 1 
1 9 5 
1 ) 4 
3 7 
60 7 
20 9 
1 ) 6 
1 8 
6 8 6 
9 4 
4 6 
5 7 
6 5 ) 
2 4 9 
1 ) 
29 1 
32 1 
I h lENSTOF 
2 
7 
9 
2 
4 
3 2 
1 9 
12 
β 
3 
2 
1 
1 
. 6 2 3 
7 90 
3 7 0 
1 7 4 
6 1 
3 
3 5 
2 7 
2 
. f es 5 
3 6 1 
6 4 3 
4 
3 70 
4 1 9 
. . 3 9 3 
4 92 
. 2 57
a 
3 1 4 
7 1 5 
9 9 
1 
3 5 3 
10 1Θ 
3 6 2 
6 
4 1 
2 
7 β 
9 5 3 
9 5 7 
9 9 6 
8 3 3 
3 74 
5 1 7 
4 
5 5 5 
6 4 7 
IARBON DE 
TCRTENKO 
I C E 
4 9 
• 
5 3 
6 0 
3 
3 
3 
. • 
F 
8 2 
3 
. . 3 
, 
• CARBONE) 
3 3 
1 0 
7 
6 996 16 
1 
10 1 2 ' 
17 9 7 ' 
7 8 2 ' 
2 
2 ' 
2 
" 
CORNUE 
HLE 
l 12 
1 10 
2 ( 
2 
2 
CHLORHYDRIQt 
Ι ί Ζ 5 Α Ε υ Η ε 
5 
6 
4 
2 09 
a 
6 7 6 
7 4 4 
5 0 
7 4 9 
5 6 3 
3 
5 
* 
; CHLOR 
ini 
3 8 ' 
10 65( 
2 
3 
10 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
) 
) 77 
6 5 
i 12 
> 10 
ι 5 
1 
1 
) ) ) 
8 6 2 
3 1 1 
. 7 2 6 
6 9 9 
4 4 5 
7 2 8 
6 5 8 
2 7 4 
5 9 4 
4 4 
3 5 6 
8 
7 87 
4 0 9 
, 2 2 
6 5 
6 2 1 
. 5 6 5 
. 3 1 7 
. . . , 7 7 
. . , 2 1 6 
1 
7 8 
1 9 
3 64 
1 2 
9 6 6 
5 9 9 
3 6 7 
7 1 2 
2 7 2 
7 7 3 
7 8 
7 8 
8 8 2 
1 
. 
1 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
9 
6 
4 
2 
4 
2 
8 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
7 6 
3 4 
4 2 
2 8 
2 0 
7 
6 
17 
15 
1 0 
1 
. . • 
5 1 3 
4 5 β 
9 2 6 
. 7 8 4 
1 4 3 
1 6 
5 6 0 
6 6 3 
5 4 9 
7 5 8 
1 6 2 
4 0 4 
7 2 1 
7 1 4 
1 6 1 
6 1 6 
1 2 3 
2 9 9 
3 2 
6 4 5 
4 6 3 
1 1 0 
3 0 
2 1 2 
1 0 3 
2 8 0 
1 5 
3 2 
1 1 6 
5 4 
2 6 6 
1 6 9 
1 0 5 
2 6 5 
1 9 
3 5 6 
3 1 1 
1 1 4 
3 1 
7 0 
5 5 
4 6 
9 9 0 
3 0 
3 5 β 
2 3 
, 3 7 4 
7 5 0 
3 
2 1 9 
3 0 9 
4 6 
1 5 5 
8 4 
6 4 
1 2 1 
6 1 
1 2 5 
• 
9 5 1 
7 2 0 
2 3 1 
1 0 9 
6 7 2 
4 1 0 
3 2 1 
6 9 8 
7 1 2 
4 6 7 
« 
7 1 2 
6 0 7 
1 0 5 
9 5 
9 3 
1 0 
5 
Italia 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
9 
2 
2 
3 
3 7 
2 
3 5 
2 4 
1 0 
6 
3 
JE: ACIDE CHLOROSLLFUR. 
ULFONSAEURE 
2 
) 
4 
1 8 9 
7 6 
5 3 
9 9 4 
1 
1 
3 
2 
1 
9 9 
3 3 9 
2 1 6 
. 9 7 6 
. 1 2 7 
3 0 
6 1 3 
4 4 5 
1 3 6 
1 4 
1 0 
8 3 
3 4 
4 7 
5 0 8 
2 3 4 
1 0 
3 
* 
P 
1 
. 6 
. . • 
5 C 3 
3 0 
, oai . 1 C 6 
. . . 1 6 0 
. 5 6 2 
3 4 2 
5 
2 0 
2 
4 4 3 
8 1 6 
5 7 4 
. . 8 5 3 
1 4 3 
6 8 1 
2 
2 0 0 
, 1 4 9 
6 4 1 
4 9 
10 9 6 0 
1 
4 5 
a 
5 4 
1 1 9 
• 
6 1 9 
6 1 4 
C 0 5 
0 9 7 
0 3 5 
9 1 0 
. 1 4 9 
8 7 9 
. 7 
7 
. 7 
. . . • 
4 2 
1 
. . . 1 
7 
. . 1 5 
. 4 
. 1 
3 
. 1 4 5 
1 5 
. 2 8 3 
3 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 β Ο 
4 3 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 3 
60 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 9 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
EXTFA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. 5 Ε Κ ε 0 Α ί 
. C . I V 0 I R 8 
GHANA 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
κεχιουε 
SALVADOR 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
Ι Ν 0 ε Ν ε 5 Ι Ε 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
SECR8T 
H 0 N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASS8 3 
B E L G . L U X . 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5υεοε 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε Ε Ρ ί ΰ Ν ε 
YOUGOSLAV 
GR8Œ 
TUR c u i ε 
ρο ίΟΟΝε 
H0NGRI8 
. Α L GE R ΙE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
WERTE 
EG-CE 
1 
9 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 8 
2 4 
2 2 
1 5 
8 
4 
2 
1 5 o 
9 6 6 
4 3 6 
1 5 2 
3 
3 
1 4 
4 1 9 
9 3 1 
4 5 1 
9 6 1 
1 3 6 
7 50 
1 3 8 
2 9 0 
6 1 1 
4 8 9 
2 1 1 
8 6 2 
2 9 0 
5 3 4 
7 6 7 
3 5 
5 1 0 
5 6 7 
6 3 5 
9 7 
4 5 5 
2 60 
3 3 7 
1 3 5 
1 2 3 
1 9 9 
2 9 4 
4 6 3 
2 1 
3 4 
8 5 
1 5 5 
5 0 
2 5 
Í U 
1 5 
1 3 2 
1 0 5 
7 1 
1 1 
1 6 
2 5 
3 3 
6 2 0 
1 6 
2 1 2 
1 2 
1 2 
2 0 0 
3 3 9 
l ü 
8 4 
1 1 0 
2 0 
SU 
3 4 
2 7 
1 2 2 
3 3 
5 5 
2 7 
Β 7 β 
2 3 7 
9 3 9 
4 2 1 
5 3 9 
5 6 9 
4 3 6 
1 1 0 
5 β ο 
4 IB 
20 
1 3 
6 9 
4 3 
2 6 
1 3 
1 2 
ι 
1 5 2 
2 7 8 
1 5 3 
3 3 1 
3 0 4 
1 5 
3 6 
1 6 
1 2 5 
9 4 
3 2 
1 0 
7 6 
1 6 
2 0 
2 0 
9 7 
6 7 
l u 
2 0 
3 6 
Franca 
B 0 ¿ 
6 7 0 
2 1 9 
1 2 4 
3 
3 
6 
5 5 4 
6 0 
1 510 
1 9 0 1 
9 
1 
7 
5 
2 
. 6 9 6 
3 
7 6 
1 13C 
a 
1 
7 5 
6 7 
. . 2 1 2 
6 8 
1 2 7 
1 6 2 
1 6 4 
1 3 
5 8 
1 8 5 
3 5 
7 195 
4 0 2 4 
3 171 
2 096 
7 5 7 
6 4 6 
5 
3 3 2 
4 2 7 
1 
­
4 
2 
2 
2 
2 
. ­
n i 
1 8 3 
9 9 
1 7 
5 5 
* 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
35 7 
28 3 
5 1 
7 3 
. a 
• BZT­NDB 
14 6 C 87 
2 188 
3 
111 3 15C 
8 7 
1 O l 
1 2 
3 ' 
1 
1 4 
1 007 
1 0 8 
1 2 4 
1 6 0 
4 1 9 
3 2 1 
Ζ 7 
2 9 5 
) 2 
5 8 
3 4 8 
1 1 
8 9 
9 1 
4 8 
lê 
5 1 
1 9 
6 4 
Ι ã 
3 14 6 9 0 
) 12 432 
I 2 2 5 8 
. 1 9 4 7 
» 1 050 
ί 165 
1 19 
1 9 
1 4 6 
BZT-NDB 
j 1 
' 
a 
ί 
BZT-NDB 
> 2 
1 1 3 
ι 
ί 6 
• 5 
. 5 2 
ι ί 
. . 
Deutschland 
(BR) 
2 8 . 0 3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
I B 
7 
1 0 
7 
4 
2 
1 
2 7 . 0 5 
2 8 . 0 6 
2 9 0 
2 6 4 
2 1 0 
8 
. . 6 
0 5 2 
2 0 4 
3 6 6 
. i30 
6 0 9 
1 3 
1 2 3 
1 8 7 
1 2 8 
2 0 2 
5 4 6 
6 5 6 
3 9 6 
2 6 5 
3 5 
5 3 6 
6 6 
6 5 6 
1 1 
. 7 5 1 
9 4 
2 3 3 
7 
6 4 
3 7 
6 1 
7 
1 9 
3 4 
3 4 
9 6 
3 0 
2 5 
7 0 
1 2 
1 2 9 
1 0 5 
7 1 
1 1 
1 8 
2 5 
3 3 
4 0 4 
1 6 
2 1 2 
1 1 
1 
3 7 7 
3 0 3 
3 
6 4 
1 0 2 
1 7 
5 0 
3 4 
2 7 
1 2 1 
3 3 
5 5 
a 
-
4 6 1 
6 7 4 
5 6 7 
0 5 7 
9 2 2 
3 5 1 
6 5 
2 04 
1 8 0 
2 6 
• 
4 5 
3 5 
1 0 
9 
8 
1 
7 0 
5 3 
1 3 6 
. 2 0 0 
ι 
3 1 
7 3 
7 5 
3 2 
7 
7 
1 3 
1 4 
1 8 
9 3 
6 2 
6 
1 
3 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
3 
1 
1 0 
. . • 
2 6 6 
5 
2 1 0 
. ¿ 4 
. . . 3 8 
. 3 4 3 
1 4 2 6 
2 
4 
. 3 7 5 
4 1 5 
1 Θ03 
. . 4 9 2 
3 0 
1 0 4 
1 
3 9 
. 3 1 
4 4 3 
2 0 
2 
7 5 8 
1 
7 
. 6 
¿ 7 
• 6 8 7 8 
4 8 1 
6 398 
4 4 3 4 
1 795 
1 270 
. 3 1 
6 6 5 
a 
1 3 
1 3 
. 1 3 
1 
1 
. • 
4 6 
1 
. , . 1 
5 
. a" 
2 
a 
2 
a 
5 
3 
. 4 
5 
. 2 4 
3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gsgenubaretellung BZT­CST siehe am Enda dieaas Bandas. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Cooe 
2 6 0 
3 2 2 
4 β 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 a 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
9 0 9 
9 7 7 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 62 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
6 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
i o n 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
» 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 62 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 30 
4 94 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 9 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 66 
6 1 6 
6 3 2 
9 7 7 
MENGEN 
EG­CE 
1 2 1 
4 4 
4 2 
6 0 
1 3 3 
1 5 1 
5 4 
3 0 3 
6 J 1 
1 0 4 
4 819 
52 8 4 1 
36 9 1 1 
11 110 
4 316 
3 303 
2 878 
3 0 5 
4 9 7 
3 916 
5 1 3 . 3 2 A 
Janvier­Décemb 
Franca 
1 8 
16 
1 
1 
1 2 0 
. . , . . 1 4 
1 0 4 
. 
1 5 3 
3 2 8 
6 2 4 
3 6 5 
e o o 
4 60 
1 4 4 
1 7 9 
. IHYDRIDE 
e 
TONNE 
Balg.­Lux. 
4 1 
3 0 
. . 1 4 3 
2 3 7 
3 0 0 
. • 12 ΒΘ6 
l i 642 
1 244 
2 a 5 
a i 
9 5 6 
1 4 9 
1 4 
3 
SULFURFUX 
Nederland 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
SCHWEFLIGSAEUREANHYDRID 
2 2 9 
3 0 9 4 
4 5 2 
30 5 
1 483 
1 0 8 
1 171 
I S O 
76 5 
3 1 0 
1 5 4 
2 5 9 
6 3 
2 7 
4 5 
1 063 
IC 037 
3 933 
: 041 
3 291 
3 291 
6 a 5 
2 2 
4 7 6 
1 075 
5 1 3 . 3 3 A l 
S( 
2 4 1 439 
6 4 9 4 1 
181 593 
38 653 
32 509 
6 544 
22 2 5 8 
4 0 
3 9 
3 4 
1 962 
2 679 
é 239 
1 9 
147 839 
3 5 
2 995 
2 a 
IC 060 
2 6 
1 9 
11 865 
5 6 4 
6 7 
5 990 
2 1 7 
1 2 o 
2 0 
1 8 
3 0 5 1 
6 2 
6 394 
1 4 7 
4 8 
32 78a 
825 190 
555 135 
237 266 
212 776 
15 526 
22 436 
3 9 6 
12 402 
5 6 
5 1 3 . 3 4 AC 
i l 
t 816 
12 302 
10 9 8 1 
7 6 2 
4 5 
1 230 
14 171 
1 3 
6 220 
2 9 1 
1 6 4 
16 98 5 
1 7 
3 
23 
1 3 
1 3 
1 2 1 
1 778 
• ICE 
t . 5 1 
3 1 
. . 5 5 
a . 9 4 
2 3 7 
6 3 
2 7 
• 
5 6 3 
5 1 
5 1 7 
8 6 
3 6 
4 3 1 
i o 
3 9 4 
1 9 5 
2 3 7 
2 2 5 
1 2 
. 1 2 
1 2 
. 
1 
1 
SULFURIOUE; 0L8UH 
•HWEF8LSA 
1 
2 9 
1 
3 
3 8 
3 2 
6 
5 
1 
1 
I C E 
6 β 6 
Θ 0 4 
5 0 1 
1 5 
5 2 1 
9 4 0 
i , 1 
2 1 3 
1 3 0 
. . 2 1 4 
1 2 4 
1 
. 1 
1 5 
, 8 . * 5 5 5 
0 0 6 
5 4 9 
3 6 2 
5 2 1 
1 β 3 
2 6 3 
4 9 1 
5 
NITR 
LPETERSA 
2 
2 
1 3 
1 6 
4 25 
3 8 2 
. 12 
4 
2 5 1 
3 7 
, 9 7 8 , 2 
4 
. . * 
; U R 8 ; OLEUH 
150 568 
a 
22 348 
8 9 6 9 
2 2 
4 195 
2 0 
. . , . . . 3 127 . . . . . . 2 016 
a 
5 7 
. 3 
1 
. . . . . 4 0 • 191 4 6 9 
181 9 0 6 
9 563 
7 342 
4 215 
2 214 
9 2 
2 028 
7 
5 
6 
3 2 
4 5 
1 2 
1 8 0 
6 0 
3 1 9 
4 0 4 
2 6 9 
3 1 6 
0 5 1 
0 4 6 
2 6 5 
. . • 
. 6 4 
C 6 3 
1 7 6 
1 16 
1 2 1 
4 7 7 
. 1 8 2 5 7 8 
3 4 
3 89 
6 
7 8 6 
6 4 2 
3 5 8 
4 9 5 
4 1 
2 
4 5 5 
1 3 
1 7 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
3 
1 
9 0 
5 8 
1 5 7 
2 5 
4 
2 3 
1 
1 
6 
1 4 0 
2 
1 0 
9 
9 
3 
6 
5 5 3 
3 3 2 
2 2 0 
2 0 0 
1 3 
1 9 
9 
3 
1 2 
15 
3 
6 
4 0 
1 1 
3 0 1 
. . 
4 8 9 
6 2 9 
6 6 0 
5 7 5 
3 4 9 
5 3 9 
1 2 
2 1 
7 4 6 
2 4 
0 2 9 
4 0 1 
2 7 4 
4 6 3 
l o a 
1 71 
1 2 5 
7 6 5 
3 1 0 
6 0 
22 
. . 4 5 • 
0 2 3 
5 34 
4 8 3 
1 7 2 
1 72 
2 4 2 
3 2 
0 7 5 
6 5 5 
7 7 7 
4 4 1 
. 8 9 4 3 4 3 
2 5 8 
2 0 
3 9 
2 9 
9 6 2 
1 5 5 
1 2 9 
1 0 
8 7 1 
. 9 5 3 1 6 
0 5 9 
2 3 
1 8 
6 3 6 
3 0 
4 
9 9 0 
. 1 
1 6 
1 4 
0 5 0 
4 7 
3 9 4 
1 3 9 
7 
• 
2 2 3 
7 6 8 
4 5 5 
6 8 7 
6 6 0 
5 2 7 
22 
6 6 6 
4 1 
QUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
URE; NITRIERSAEUREN 
4 615 
. 6 479 
2 6 9 
a 
l 191 
9 1 9 
6 192 
1 
. . . . . 1 4 
5 
1 1 6 
1 
3 
1 
6 4 6 
5 1 9 
. 4 9 2 
7 7 8 
6 
2 
4 7 3 
3 5 3 
1 2 0 
. 3 ì . 1 
1 2 
2 8 
3 6 
1 6 4 
7 
1 7 
6 
l 
. 1 3 
i 
' 
I ta l ia 
export 
Β ESI 
DES 
1 260 
3 2 2 
4 8 4 
4 5 
5 1 2 
l 52 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
β 0 9 
9 7 7 
9C9 1000 
43 1010 
866 1011 
40 1020 
27 1021 
659 1030 
1031 
203 1032 
167 1040 
6 0 0 1 
3 
" 2 
2 
2 
5 
ί 
* 1 1( 
< 
. 1 . 
" 
1 ' 
, 
" 
3 0 
9 1 
2 0 ' 
1 4 4 
1 2 Í 
5 " 
( ­
e ; 
1 
¡ 
2 1 J 
, , . 2 7 . . * 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 1000 
1010 
> 1011 
I 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 1 6 
6 3 2 
9 7 7 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
GUINEE 
. Z A I R E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
CHIL 1 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
.CALEDON. 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLCGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
-ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B A N 
IRAN 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑβΝΕ 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HART I N I J 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
5Ε0ΡεΤ 
Η 0 Ν 0 F 
ί Ν Τ Ρ Α - ο ε 
εχτΡΑ-οε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
CANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
SECRET 
WERTE 
EG-CE 
17 
2 1 
1 4 
18 
4 2 
4 2 
2 1 
72 
4 7 
15 
4 2 0 
2 672 
1 218 
1 229 
4 9 6 
3 i i 
3 6 1 
5 8 
7 2 
1 7 3 
2 2 
1 7 3 
4 2 
2 1 
1 0 4 
1 0 2 
2 7 
4 5 
6 1 
2 7 
1 3 1 
3 7 
17 
1 4 
U o 
1 029 
2 4 6 
6 4 6 
2 7 8 
2 7 7 
2 6 3 
1 4 
1 4 5 
1 0 6 
3 775 
9 1 9 
2 3 6 9 
6 7 7 
4 75 
1 0 4 
2 3 6 
1 3 
2 4 
2 2 
6 0 
1 3 6 
1 4 0 
1 1 
1 556 
1 6 
7 1 
1 5 
1 3 U 
1 2 
I J 
1 5 5 
6 0 
1 4 
I C I 
2 0 
1 7 
1 2 
1 2 
32 
11 
4 4 
2 3 
ri? 
12 265 
8 . ' l o 
3 3 2 2 
2 655 
4 9 5 
6 3 4 
6 1 
2 3 6 
3 1 
3 3 6 
4 4 7 
4 4 6 
6 1 
¿0 
21 
¿ i l 
l i 
1 5 6 
4 1 
l i 
4 0 3 
1 4 
1 4 
1 9 
1 1 
l u 
1 0 
1 6 6 
Franca 
1 7 
. a . . . 1 
. 1 5 • U t 
3 9 3 
1 6 3 
6 3 
2 4 
7 9 
2 4 
3 3 
2 
1 7 
I l i 
3 7 
1 7 
2 1 1 
5 
2 0 6 
1 0 
10 196 
a 
1 7 1 
• 
3 7 
2 0 
5 5 0 
5 2 
5 2 
1 8 
1 5 
1 9 
1 7 
1C 
1 6 
E 6 7 
2 . 6 
1 0 6 
ai ie 
7 6 
3 
. 6 9 
I C I 
« 9 3 
2 3 9 
a 
a 
2 
a 
6 9 6 
a 
6 
. 3 . a 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
. 2 0 
7 
. . 3 8 
a 
3 3 
6 3 
. • 4 2 7 
1 9 8 
2 24 
2 4 
3 
2 0 4 
2 9 
2 
• 
1 4 
2 1 
1 4 
7 
. . 6 6 
. • 
2 2 0 6 
) 4 5 
1 1 6 
4 9 
3 3 
6 5 
1 2 
3 
• 2 841 
2 066 
173 8 3 
5 0 
0 4 
15 
5 8 
3 
1 6 2 
a 
1 6 4 
5 4 
. 17 1 7 
. 1 4 7 . . . . . . 6 . 8 * 
Nederland 
3 9 
10 
4 2 6 
f 65 
1 2 1 
10') 
5 8 
5 7 
3 1 
a 
. • bZT­NCB 
, 5 
1 3 6 
1 4 1 
7 
BZT­NDB 
7 
1 3 5 
a 
1 0 
5 3 
3 7 
1 
7 2 7 
1 C19 2Ì5 3 
a 
4 4 
1 
2 
­BZT­NOB 
2 0 
4 7 
. 7 
1 6 8 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 Θ . 0 7 
711.011 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
2 Θ . 0 9 
. 9 
3 
3 
2 0 
9 
32 
, • 0 8 3 
4 3 9 
0 2 4 
3 1 1 
2 2 6 
1 3 5 
5 
13 
1 3 9 
4 
1 6 7 
3 7 
1 4 
'?7 
1 0 2 
1 9 
4 3 
6 1 
1 U 
1 4 
. . 1 4 • o 4 2 
2 1 3 
4 2 9 
2 6 3 
2 6 2 
6 1 
. 2 4 1 0 6 
5 2 6 
74 7 
U U 4 
a 
37 1 
5 2 
2 3 8 
1 4 
2 4 
22 
6 U 
0 6 
1 J4 
7 
4 Í 1 
. 6 4 9 
1 2 9 
1 1 
1 2 
8 2 
6 
1 
l u i 
■ 
a 
9 
1U 
3 1 
23 
4 9 
/ 7 
■ 
4 2 6 
6 3 7 
7 / 1 
4 2 7 
3 Í 9 
3 2 1 
6 
1 U U 
23 
9 7 
3 ) 1 
1 6 3 
. 1 1 . 1 1 1 
1 1 
21 
1 7 4 
1 4 
1 3 
3 
. 1 0 2 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
. . . y . ι . . . ­l i l 
• . 7 
1 0 4 
Zo 
1U 
72 
. 2 4 
1 2 
4 
1 
Í2 
o 
Ö 
b 
b 
. . . * 
3 4 
. . 1 . i . . . . . . 6 
' t 
. I i 2 
ü 
. 1 . ■ 2 
. . . . 2 2 
. . . . . • SO 
i b 
bt> 
3 4 
12 1 
. 2 
3 7 
1 6 
1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 ) 
1 0 1 ) 
1011 
10 2 ) 
1 0 2 1 
10 )0 
1 131 
103? 
1 0 4 3 
C3T 
0 0 1 
0 ) 7 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
022 
026 
0 3 J 
0 ) 4 
0 ) 5 
0 ¡8 
042 
043 
050 
0 5 0 
364 
063 
2 ) 4 
203 
2 1 6 
272 
3 70 
6 0 4 
6 12 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 I J 
1011 
1070 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 )6 
033 
042 
050 
0 64 
4C0 
4 0 4 
4 30 
503 
528 
6 6 4 
709 
7 32 
7 3 6 
900 
3 04 
1 0 0 0 
l d 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 ) 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
029 
030 
034 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 40 
042 
0 50 
212 
390 
503 
6 2 4 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
CO) 
MENGEN 
EG-CE | 
ί 
72 250 
30 935 
39 567 
39 112 
1 9J5 
399 
75 
O 
5ä 
­ Janvier­Décembre 
France 
35 
4 
30 
30 
123 
323 
305 
270 
41 
30 
7 
19 
5 
5 1 3 . 3 5 ANHYDRIDE 
Balg. 
17 
11 
8 
9 
7 
TONNE 
­Lux. 
1 19 
363 
555 
302 
Ì 3 4 
233 
15 
¡6 
14 
ET A C I D E ! 
Ni idel läni 
7 
5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland ■,.■:» 
(BR) l , a " " 
435 9 
657 8 
4C7 362 
9 7 9 83 
429 279 
310 2 3 0 
253 227 
111 20 
1 
15 
8 28 
PHOSPHORIOUES 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID 
55 935 
4 649 
64 C54 
138 3S0 
1 669 
27 333 
2 148 
8 829 
137 
702 
175 
747 
1 791 
4 4 
15 
11 
5 ) 5 
12 39 
14 
111 
1 
51 
52 
169 
18 963 
371 011 
30S 635 
43 363 
42 009 
31 204 
637 
1 ) 6 
134 
718 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
061 
9 11 
711 
583 
950 
. . 6 44 
160 
740 
38 
24 
75 
)1 
1 
11 26 
14 
1 11 
1 
13 
52 
5 
217 
265 
9 52 
5 59 
757 
270 
133 
48 
123 
5 1 3 . 3 6 * A ' , H Y 0 R I 0 E 
47 
63 
12 
26 
3 
157 
122 
35 
35 
35 
022 
143 
074 
414 
783 
25 
463 
2 39 
244 
240 
222 
4 
. 3 
52 
2 
125 
1 
2 
164 
182 
2 
2 
J . PHOSPHORSAEUREN 
790 
598 
577 
036 
17 
144 
45 
65 
15 
15 
5 
40 
38 
12 
1Θ 
563 18 
040 
523 
318 
16 
2 05 
3 
53 
1 
AR S ENI EUX; ACIDE 
ARS ENIGSAEURεANHYDRID; 
317 
265 
553 
96 5 
1 4 0 1 
649 
64 
510 
154 
150 
1 301 
64 
69 
412 
105 
339 
38 
299 
204 na 115 
5 127 
2 129 
£ 999 
ί 286 
2 134 
1 563 
44 
150 
1 
1 
8 
2 
6 
5 
.» 1 
5 1 3 . 3 7 ΑΟΙΟε 
317 
2 62 
537 
965 
399 
6 49 
35 
510 
154 
150 
300 
64 
69 
367 
105 
316 
45 
299 
2 04 
ne 95 
896 
OSI 
815 
228 
103 
4 3 8 
44 
150 
NO 
ET ANHYDRIDE 
BORSAεURE 
678 
2 724 
368 
E 319 
59 
4 978 
191 
268 
277 
80 
705 
914 
134 
353 
" 1 
6 7 
675 
6 7 
1 15 
2 1 4 ) 4 
12 149 
S 235 
E 6 9 1 
7 356 
523 
3 
36 
73 
2 
7 
4 
18 
10 
8 
8 
6 
395 
326 
448 
50 
973 
191 
2 58 
271 
79 
377 
917 
128 
340 
5 
15 
620 
. 
535 
209 
326 
205 
9 l'i 
96 
3 
2 4 
25 
UNO 
5 1 3 . 3 9 * A J T . A C I D . I N O R G 
AND.ANORG/ 
2 . 052 
5 201 
1C 8 ) 4 
1 
4 
316 
0 4 9 
96 
96 
ARSENIQU 
ΑΡ5ΕΝ5ΑΕυΡεΝ 
2 
2 
2 
BORIQUE 
)ORSAEUR8ANH 
31 
9 
22 
3 
. 20 
. 2 
•ET COHP. 
N.SAEUREN U.S 
14 913 
a 
660 
10 
10 
1 
30 
20 
9 
2 
1 
7 
7XY 
AUE 
71 
29 
ÍDRIO 
) 1 
) 
' 
) 
) 
2 
4 
2 
4 
2 
18 
i e 
5 
3 
12 
1 
1 
4 
16 
3 
13 
3 
2 
IG 
l .HETALLO 
STOFFVER 
t 11 
Γ 3 
6 
93 
57 
ca 
123 
. 18 
2 
4 
1 
42 
18 
57 
1 748 
20 
594 
152 
) 
Ì 2 785 
141 
2 644 
1 892 
64 
158 
, . . 594 
1 '. 
: . 
ι . 
. 
> . ) 
) '. 
1 23 
4 23 
4 
3 
. 5 
4 6 7 4 
l 236 
7 20 
765 
3 
, , 9
1 5 
1 
2 312 
1 
6 
IC 
1 85 
2 50 
, , 7 10
2 130 
7 2 4 0 1 
1 1 695 
i 7C6 
5 426 
4 3 2 3 
3 233 
, . • 50
48 
[OES 
3 I N D . 
5 1 440 
5 13 
9 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
1C00 
ÌO IO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GDI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
036 
042 
046 
050 
060 
066 
063 
204 206 
216 
272 
370 
604 ­
612 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
038 
042 
050 
064 
400 
4 0 4 
480 
508 
528 
664 
70S 
732 
736 
800 
304 
100 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
0 36 
038 
040 
04 2 
050 
212 
390 
508 
624 
1000 
Ì O I O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CCI 
C02 
003 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC . A L G ε R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.HAOAGASC 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLÍSSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI 55ε 
ΑυτριοΗε εερΑΟΝΕ 
GRECE 
HONGRIE 
ε τ Α Τ $ υ Ν ΐ s 
CANADA 
COLCHBIF 
BR8SIL 
ARGENTINE 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA-Οε 
ΕΧΤΡΑ-Οε 
CLASS8 l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDε 
ΝΟΡνεβε 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
GRECE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
9 
1 
3 
27 
20 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
127 
312 
645 
469 
2 69 
125 
14 
14 
51 
3 8 1 
409 
916 
566 
224 
547 
136 
583 
24 
206 
32 
133 
119 
31 
10 
14 
143 
26 
16 
35 
25 
23 
13 
101 
33 
813 
713 
502 
396 
6 4 1 
416 
332 
58 
56 
223 
48 
46 
93 
129 
142 
68 
11 
72 
26 
23 
2 1 6 
l u 
12 
65 
17 
56 
13 
52 
31 
17 
21 
269 
320 
9 4 4 
673 
244 
254 
9 
21 
97 
40U 
67 
192 
16 
0 99 
27 
36 
42 
15 
101 
116 
25 
57 
16 
14 
107 
24 
16 
170 
773 
397 
260 
0 3 4 
124 
1 
21 
12 
361 
637 
U76 
Franca 
1 340 
179 
1 161 
1 140 
5 
12 
3 
6 
5 
, 234 
230 
380 
166 
59 
. . . 200 
49 
124 
15 
27 
' 0 
..o 
S 
35 
25 
1 
3 
101 
1 
■ 
1 764 
1 030 
733 
475 
310 
2 2 8 
35 
46 
30 
48 
43 
65 
129 
139 
68 
5 
72 
26 
23 
215 
10 
12 
56 
17 
53 
7 
51 
31 
17 
12 
1 214 
309 
905 
650 
234 
233 
9 
23 
330 
56 
1 072 
11 
657 
27 
30 
34 
14 
53 
115 
23 
55 
1 
6 
106 
. -2 668 
1 4 9 0 
1 199 
1 167 
9 7 1 
27 
1 
9 
5 
345 
ι ces 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
637 
420 
217 
182 
165 
28 
7 
2 
a 
3 0 6 4 
3 6Θ6 
817 
1 482 
578 
9 633 
7 567 
2 066 
2 0 6 4 
2 0 6 1 
2 
. 1 
• 
ND 
6 
2 
4 
. a 
4 
. 1 
• 
303 
108 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland itMa 
(BR) 
243 
74 
820 87 
602 37 
2 1 8 49 
122 25 
76 2 3 
78 7 
4 
11 
18 16 
BZT-NCB 2 B . 1 0 
3 298 
175 
a 
8 359 
43 
4 
133 
6 
14 
3 
3 
a 
1 
10 
12 C87 
11 8 7 6 
212 
166 
30 
45 
1 
11 
• BZT-NOB 28 
4 
4 
BZT-NDB 28 
a 
12 
a 
28 
1 
1 
i 1 
1 
66 
42 
24 
5 
3 
18 
a 
2 
-BZT-NCB 28 
56 
105 
' 
19 
a 
• 10 
■ 
2 
3 
1 
10 
3 
a 
9 
103 
4 
a 
1 
193 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
29 
3 613 
3 813 4 1 6 
11 
29 
3B7 
136 
17 
57 
22 
a 
193 
3 
6 
1 
1 
5 
1 
9 
49 2 
5 2 
4 4 
23 
10 
2 1 
. 1 2 
6 91 
1 37 
7 3 
9 1 
4 
l 
■ 
5 
2 1 
ί 
5 41 
1 
2 
1 
14 
1 7 
• a 
20 3 
1 16 
84 326 
17 222 
66 104 
24 64 
16 44 
41 3 4 
a 
2 1 
. 1 3 
1 6 
3 81U 190 
1 076 11 
1 6 75 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
184 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 9 
2 7 2 
2 76 
2 83 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 ) 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 3 
4 5 8 
4 3 0 
4 94 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 04 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 9 0 
6 9 2 
» 7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
9 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 ) 0 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EG­CE 
IC 5 
2 1 
t 
7 
S 
• i 4 
7 
2 
i 
1 
• 4 
2 
1 
2 
1 
2 5 C 
17 5 
1 4 
4 1 
2 4 
1 4 
1 
ie 
5 1 3 
1 
1 2 
1 
4 
1 
1 
4 
3C 
1 5 
1 0 
1 6 1 
5 4 7 
2 0 3 
6 0 
4 4 2 
0 9 9 
7 6 0 
7 4 2 
1 3 7 
3 5 4 
6 7 1 
9 3 2 
3 0 0 
5 4 4 
02 2 
4 3 2 
0 3 9 
8 5 1 
9 5 6 
2 7 8 
6 3 5 
3 3 9 
5 9 0 
2 0 5 
1 6 
1 1 9 
9 
2 2 
5 5 
2 7 3 
3 9 6 
3 2 
1 4 
4 1 
73 
1 2 4 
30 0 
3 2 
1 4 
2 3 
5 1 2 
C 3 5 
6 7 6 
5 2 4 
3 7 
1 1 0 
4 1 
1 3 
5 6 
42 3 
3 3 3 
a 7 
2 5 6 
7 6 6 
6 3 6 
3 0 
5 1 
1 1 1 
3 8 
1 3 0 
4 9 
1 9 5 
6 0 1 
8 ) 0 
2 0 2 
2 1 1 
5 8 
5 9 1 
2 ) 
1 6 5 
1 7 5 
3 1 4 
ao2 3 9 
1 1 5 
1 9 9 
1 3 3 
2 6 3 
7 3 5 
2 4 7 
3 6 
O l i 
8 1 6 
1 9 7 
5 7 6 
6 5 1 
2 9 4 
1 9 3 
4 1 6 
2 7 9 
41 CH 
C 6 
C 0 7 
50 7 
5 3 3 
1 7 0 
4 1 0 
3 3 3 
0 1 3 
5 4 4 
2 ) 6 
1 9 
2 3 9 
6 4 3 
1 
34 3 
3 5 9 
2 ) 7 
4 0 1 
9 4 
7 5 
5 4 ) 
3 1 0 
9 1 
3 0 2 
6 0 0 
6 3 2 
6 6 7 
Franca 
5 1 
9 
1 
4 
2 
3 
2 
1 2 7 
1 0 5 
2 1 
1 0 
6 
3 
7 
4 6 9 
1 2 4 
3 1 1 
3 5 
1 5 3 
1 9 2 
6 9 
2 5 8 
6 1 
6 6 8 
2 36 
5 5 9 
6 5 
3 5 0 
1 
7 9 5 
a 
7 09 
5 6 0 
, 1 6 4 
4 2 5 
1 7 0 
1 4 
4 5 
9 
1 4 
5 2 
1 5 0 
1 3 4 
2 7 
2 
. 8 4 
2 0 6 
3 2 
1 2 
. 3 4 5 
3 
1 
6 3 
. . . 7 
5 6 
5 1 
5 
, 2 4 
3 6 5 
1 9 4 
. 1 4 
1 4 
6 0 
2 7 
1 9 1 
2 0 7 
1 2 9 
6 4 
. 1 7 0 
1 1 
1 6 
5 3 
8 3 
1 0 0 
2 7 
5 
3 3 0 
6 1 
1 5 
1 
7 2 5 
9 5 9 
7 6 7 
7 2 9 
7 1 4 
9 5 4 
1 5 2 
9 7 2 
0 Θ 5 
LORURES, 
ίοριοε ,ο» 
1 
2 
1 
2 6 
1 7 
7 7 
1 9 9 
a 
. . 1 6 
2 8 
1 9 8 
3 4 3 
2 6 1 
7 
. . . 6 5 
. . 
2 5 0 
3 1 8 
9 3 2 
TONNE 
Balg-Lux. 
6 2 89 
5 6 
1 4 4 1 
a 
1 
14 
4 7 
5 1 
6 
3 3 
1 5 
6 1 
2 
1 
, 2 
1 0 
1 0 
. a 
23 676 
2 1 9 1 9 
1 758 
1 612 
1 460 
1 4 5 
3 
1 6 
1 
Nederland 
11 339 
1 2 9 
1 65 
. . 9 7 0 
1 
5 0 
4 
1 
1 5 
1 0 
. 1 
5 
6 4 0 
3 
4 
3 7 
7 1 
14 515 
12 478 
2 037 
I 252 
1 2 2 6 
1 4 5 
1 
e 
6 4 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
3 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
I 
4 
1 
2 
1 
2 
β 2 
3 3 
4 8 
2 7 
1 5 
9 
1 0 
2 6 8 
2 6 2 
2 5 
2 6 6 
9 3 3 
7 59 
6 1 7 
3 2 5 
2 5 1 
5 7 3 
5 8 0 
1 6 7 
4 2 0 
6 4 9 
4 3 1 
2 5 4 
8 1 9 
6 C 6 
6 9 5 
6 3 5 
1 7 3 
1 4 5 
3 4 
2 
7 4 
, 7 
3 
1 2 3 
2 5 8 
5 
9 
4 1 
7 3 
4 0 
6 6 
. 2 
2 3 
1 1 5 
0 2 2 
6 4 2 
4 5 7 
3 7 
1 1 0 
4 1 
6 
. 3 7 1 
3 2 9 
6 
7 
2 3 1 
3 5 6 
4 6 8 
8 0 
3 3 
9 4 
3 8 
4 8 
1 6 
4 
3 6 6 
6 1 0 
1 3 3 
2 C 3 
5 3 
4 1 9 
1 1 
1 4 6 
1 2 0 
1 70 
7 0 0 
6 
8 8 
1 9 4 
7 9 3 
1 9 7 
7 0 9 
2 4 2 
I C 2 
9 3 7 
1 6 5 
7 1 6 
1 9 2 
9 6 4 
3 5 
4 0 2 
4 8 5 
Italia 
6 4 
. 4 
. 2 
4 
. 6 
4 2 
1 
1 
1 
1 7 5 
1 1 
1 8 
. . 3 2 
1 
3 
1 7 
i e 1 
. . 1 
. 2 2 
6 
a 
7 
5 
. , . 2 
1 
2 
3 2 
3 6 
1 9 9 3 
1 523 
4 7 0 
2 6 6 
5 9 
6 6 
2 
1 8 
6 8 
OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES 
YCHLORIDE U . A N 0 . H A L O G ε N v ε R B I N 0 . 
1 
. 1
3 
2 
2 
5 1 
3 4 
a 6 
5 2 
3 4 
1 2 
1 
4 
1 
4 
2 7 
1 5 
3 
5 7 1 
3 5 1 
5 1 6 
. 2 1 2 
2 7 1 
0 1 3 
5 4 4 
6 2 
1 7 
2 2 5 
4 4 5 
l 
a 2 0 0 
3 6 9 
9 4 
6 0 
3 5 8 
2 5 3 
8 9 
3 0 2 
4 6 7 
0 5 0 
1 3 5 
3 5 
1 2 9 
4 
4 2 
. 3 3 
. . 2 1 6 
1 
3 6 
. . . 9 0 
a 
1 2 
1 5 
1 4 0 
1 2 
2 
• 
7 7 4 
2 1 0 
5 6 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATMN 
C 34 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
04 2 
0 5 6 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 3 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
Ρ Ο ί ο β Ν ε 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANU 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGBRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
κεχιουε 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R IC 
CUBA 
. G I U D E I UU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EOUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ΑΡΟΕΝΤΙΝε 
CHYPRε 
L I B A N 
S Y R ^ 
IRAK 
IRAN 
¡SRIEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THA ILANDE 
V I E T N . S U D 
INDCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
Cl ASSI 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C E 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT INI . 
¡SRKL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 7 
1 5 
2 2 
1 2 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
7 
3 
2 
4 0 2 
7 5 1 
1 6 U 
2 5 
1 8 7 
1 7 2 
2 9 4 
3 3 1 
L Í 2 
1 0 2 
4 6 5 
4 5 0 
9 0 5 
2 4 5 
5 4 4 
4 U 1 
1 4 4 
5 6 8 
50 7 
9 6 3 
1 6 2 
1 6 3 
1 77 
5 6 
1 2 
3 4 
1U 
1 2 
1 4 
6 6 
1 1 2 
2 7 
2 0 
2 4 
2 1 
2 9 
7 6 
3 4 
1 2 
1 6 
8 2 6 
9 3 4 
1 6 2 
1 6 5 
1 2 
3 2 
2 3 
1 0 
1 6 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 
1 3 
7 4 
9 7 o 
2 0 7 
2 5 
1 6 
1 4 5 
1 1 
5 U 
2 1 
4 5 
2 2 7 
2 6 4 
4 6 
.133 
1 2 
1 1 8 
1 5 
7 1 
9 2 
1 0 1 
1 6 0 
2 4 
3 5 
1 8 4 
2 4 1 
9 5 
3 9 6 
9 1 
2 6 
2 2 0 
1 2 7 
0 9 3 
5 5 6 
4 6 7 
7 1 6 
1 3 5 
4 9 4 
7 6 3 
2 9 5 
3 0 1 
2 0 4 
1 6 4 
3 Í J 
1 0 6 
1 9 0 
1 0 4 
1 1 5 
1 0 
1 1 3 
6 7 
4 3 
7 5 
3 2 4 
6 4 
' i l 
3 7 
1 3 1 
1 1 ) 
3 4 
4 7 6 
5 9 4 
3 3 7 
7 7 4 
Franca 
6 1 t 
1 0 6 6 
1 0 6 
8 
7 5 
6 5 
. 2 5 
5 4 4 
1 9 
1 2 6 
5 0 3 
1 9 4 
1 7 
7 3 
1 2 
7 6 6 
a 
1 4 6 
5 4 3 
a 
8 6 
1 1 4 
4 1 
1 1 
1 6 
1 0 
6 
1 3 
3 6 
3 2 
2 5 
3 
. . 1 9 
4 7 
3 4 
9 
. 6 9 
2 6 
a 
1 0 
a 
a 
. 4 
1 6 
1 0 
1 
. . 5 
9 0 
4 0 
a 
3 
2 4 
. 1 6 
6 
3 9 
íh 1 2 
. . 2 9 
3 
3 
lî 1 9 
. 5 
3 
5 6 
7 
3 
. • 
7 572 
3 116 
4 456 
1 862 
9 6 3 
1 0 7 3 
5 5 
3 1 7 
1 5 2 1 
a 
a 4 
4 8 
6 1 
1 
. 
1 5 
. 1 2 
2 9 
1 5 
7 4 
2 4 5 
2 
. . . 1 6 
. . • 
5 4 2 
122 
470 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
1 3 6 
23 
i l 
1 2 
1 6 
10 
20 5 
3 
a 
. a 
. . . . . a 
. a 
a 
. a 
1 
1 
. . a 
. . 6 
. 3 
. . . . . 2 3 
1 
. 1
. 1
3 
4 
. • 
7 6 9 
5 72 
1 9 7 
1 ) 0 
6 8 
6 6 
1 0 
6 
1 
5 
1 3 
5 
6 
Nederland 
6 2 6 
4 9 
2 2 
. 1 
6 U 
1 
1 3 
2 
.' 6 
3 
. 1
3 
1 3 6 
2 3 
1 5 
i 1
1 
. a 
. . 1 1 
. 3 
2 
• 1 189 
6 3 8 
3 5 1 
1 2 4 
1 0 4 
9 1 
1 
1 0 
1 3 7 
BZT­NDB 
1 3 
2 3 
1 4 
a 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 0 
1 6 
1 0 
5 
3 
3 
7 8 . 1 4 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
6 1 ) 
4 7 0 
1 7 
1 3 U 
U 5 0 
2 9 6 
2 8 8 
4 3 6 
0 7 4 
J 2 4 
9 3 1 
6 5 6 
iOl 
4 4 4 
3 0 9 
3 6 1 
5 4 3 
I 71 
4 1 2 
1 6 2 
6 3 
4 6 
1 4 
1 
1 6 
. 4 
6 
3 0 
Í 3 
ί 2 4 
2 1 
1 0 
2 6 
a 
3 
1 6 
7 3 4 
9 U U 
1 5 9 
1 4 6 
1 2 
3 2 
2 3 
6 
. 9 0 
1 1 3 
6 
1 3 
6 8 
8 4 9 
1 6 1 
2 5 
1 1 
1 1 6 
1 1 
2 1 
7 
6 
1 6 0 
2 00 
3 6 
1 3 0 
1 2 
8 7 
1 0 
6 4 
U l 
4 6 
1 4 0 
7 
2 9 
1 6 1 
1 7 3 
8 5 
3 8 6 
8 9 
■ 
1 4 9 
3 7 4 
7 Í 6 
3 1 7 
3 2 1 
3 6 6 
2 5 
1 4 3 
0 7 0 
2 3 3 
2 3 3 
1 8 6 
a 
3 1 2 
U 4 2 
1 4 8 
1 0 4 
3 9 
1 5 
9 0 
3 6 
2 6 
a 
3 
6 2 
1 1 6 
î ; 3 0 
7 9 
au 2 9 
4 76 
4 6 2 
9 6 3 
021 
VALEUR 
Italia 
¿2 
a 
3 
. 1 
3 
a 
5 
1 4 
2 
2 
1 
5 6 
6 
2 9 
. . 2 5 
2 
6 
. 1 
1 6 
1 
ï 1 2 
1 
. ■ 
1 
a 
1 1 
6 
a 
2 2 
6 
a 
a 
a 
2 
2 
3 
1 7 
2 6 
5 4 1 
2 2 7 
3 1 4 
1 2 5 
3 1 
1 0 0 
4 
1 6 
5 4 
3 7 
n lui 
55 
6 1 
l i 
2 7 
3 2 
5 
3 6 
3 3 
5 
­
4 8 4 
2 1 3 
2 70 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fir de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 30 
0 36 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 64 
2 0 8 
2 12 
6 2 4 
977 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 3 1 
302 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 64 
209 
6 1 6 
701 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 4 
0 22 
0 4 3 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 
030 
032 
0 ) 4 
0 1 6 
033 
040 
0 4 2 
043 
0 50 
052 
0 56 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
248 
272 
28a 
3 22 
3 30 
346 
372 
390 
4 0O 
4 04 
4 1 6 
429 
4 3 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
7 
6 
2 
513 
1 
IE 
E 
2 
1 
t 
3 
I 
. 1
1 
43 
91 
30 
11 
1 ! 
IC 
1 
1 
; i 3 
! 
. 2
19 
2 ί 
6 
513 
3 
3 
513 
16 
6 
10 
1 
12 
15 
1 
j 
1 
4 
¡ 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1) 
1 
421 
210 
993 
350 
Janvie 
Franca 
1 
52 
16 
76 
802 
r­Déce 
Belg 
mbre 
TONNE 
­Lux. Nederland 
1 
1 
. 1
. 4 2 SULFURES HETALLOIOES, 
S 
3 ) 6 
023 
292 
133 
302 
92 
151 
058 
0 6 1 
480 
377 
134 
090 
36 7 
93 
201 
73J 
829 
94 3 
195 
913 
37 7 
335 
034 
348 
457 
. 5 1 * 0 
Ζ 
660 
175 
035 
557 
25 
45 
46 
24 
50 
721 
49 9 
511 
267 
43 
4 6 
161 
1 
46 
57 
5 2 * 0 
Η 
163 
64 
48 
179 
578 
216 
183 
136 
77 
45 
6 
2 
53 0 
E 
3 4 ) 
3 04 
549 
057 
79 7 
153 
535 
92 2 
147 
723 
203 
353 
232 
630 
061 
353 
350 
131 
39 8 
359 
094 
242 
743 
545 
52 
413 
379 
100 
34 
175 
102 
49 
78 
9 ) 
110 
37 
40 
517 
652 
416 
163 
67 
30 
u L F i o E ο ε 
18 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
35 
25 
10 
a 
3 
1 
XYCE 
. 003 
267 
6 8 3 
302 
. . . 063 
4ao 
377 
134 
090 
367 
. . 730 
• 
657 
455 
242 
055 
C63 
730 
a 
457 
YC 
34 
34 
. • 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) " a l l a 
7 
5 
020 3 1 4 
9C7 252 
6 6 0 155 
4 5 6 9 1 
TRI SULFURE >HOSPH. 
R N ICHTHETALLε ,PHOSPHORTRISULFID 
1 
3 
1 
6 
12 
4 
7 
7 
7 
DE Z I N C ; 
I N K O X I O ; 
. 30 
20 
. . . . . . • 80 
75 
5 
4 
4 
1 
1 
a 
• XYCES DE 
ANGANOXID 
52 
62 
. • 122 
54 
68 
62 
62 
6 
6 
xYDES ε τ 
ISENOXIDE 
1 
1 
27 
739 
623 
929 
369 
a 
. . . . 15 
a 
1 
749 
, . . . 1
4 
156 
2 
52 
4 
42 
2 
. . 2
9 
. . 5 
. 58 
20 
1 1 
60 
. . " 
374 
. 25 
2 57 
. 92 
161 
C68 
. . . . . . 92 
201 
a 
• 
323 
656 
667 
322 
322 
345 
342 
­PEROXYDE 
ZINKPEROXID 
Να 
HANGANESE 
E 
ND 
HYDROXYDES 
UNO 
2 
2 
8 
13 
4 
DE 
29 
29 
29 
DE 
43 
065 
026 
567 
542 
242 
700 
116 
. 40 
• 2 4 6 
158 
86 
54 
8 
34 
• 
FER 
HYDROXIDE 
962 
. 23 
14Θ 
387 
13 
. 1
. . . 5
5 
1 
. 2 
. 200 
31 
. . . . . 1
. . . . . 4 
, 5
I 
. . , . . . 1
" 
50 
37 
. 261 
62 
20 
. . 1
1 
. . 15 
1 
1 
4 
337 
4 
43 
43 
ZINC 
11 
11 
3 
3 
17 
6 
9 
10 
13 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
1 
32 
32 
17 
17 
17 
19 
• 1 
1 
76 
18 
78 
4C 
75 
5E 
92 
14 
72 
20 
30< 
21 
62 
30 
34 
34 
13 
19 
09 
23 
59 
54 
41 
33 
9 
7 
17 
10 
3 
7 
8 
12 
8 
49 
63 
35 
16 
β 
a 
22 
20 
a 
14 
1 à 
> 65 
55 
9 
a 
. 9
6 
­
1 6 1 7 
80 
39 
. 25 
45 
46 
24 
50 
I 
> 1 9 5 8 
l 7 3 6 
262 
44 
42 
160 
. 46 
57 
. 
! 6 
) 
■' 13 
13 
9 
1 
4 
. 
1 63 
) 1 
6 
20 
I 
. 
a 
a 
29 
a 
! 1 
1 2 
) 1 
> 2 
a 
1 
a 
a 
I 
. 
a 
I 14 
ί . 
a 
a 
a 
» . i 
a 
> I 
■ 
) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
036 
042 
048 
050 
062 
064 
208 
212 
624 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ooi 
002 
004 
005 
036 
064 
208 
616 
701 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 4 
022 
048 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
04 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
238 
322 
330 
346 
372 
390 
400 
404 
416 
428 
432 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
^ Α ε ί 
$εορετ 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
IRAN 
HALAYSIA 
SECRET 
F O N D E 
INTRA-CE 
ε χ τ Η Α - ο ε 
CL«SS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί « 3 5 ε 2 
.EAHA 
- A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
SECP8T 
Η 0 Ν ο ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCF 
BEI G .LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DAN8MARK 
SUISS8 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R.D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT8 
. 5 ε Ν Ε ΰ Α ί 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ANGCLA 
. κ ε Ν Υ Α 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
WERTE 
EG-CE 
, 
1 
1 
5 
9 
2 
1 
1 
6 
8 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
963 
544 
2 50 
545 
82 
642 
30 
862 
252 
10 
102 
4 8 1 
3 0 1 
155 
181 
143 
66 
53 
30 
20 
loo 
092 
635 
869 
675 
373 
8 9 3 
163 
56 
140 
574 
797 
675 
165 
10 
12 
18 
10 
21 
6 6 4 
979 
22Ú 
94 
19 
17 
60 
1 
18 
16 
24 
15 
390 
487 
41 
55 
n 13 
1 
3 
Ββ9 
137 
240 
573 
5 0 1 
466 
87 
4 2 J 
0 0 4 
367 
824 
458 
436 
146 
628 
316 
2 6 6 
24 
2 69 
124 
221 
2 64 
3 6 1 
118 
12 
92 
113 
22 
20 
44 
23 
10 
20 
19 
29 
24 
11 
4 19 
513 
267 
35 
21 
25 
France 
3 1 
17 
22 
418 
1 6 2 3 
27 
5CC 
252 
. . . 3 0 1 
155 
181 
143 
66 
53 
. a 
10C 
• 
3 423 
2 402 
1 0 2 1 
7 6 1 
3 0 1 
101 
. 140 
1Ö 2 
a 
a 
a 
. . ­2 4 
20 
3 
2 
2 
1 
1 
. • 
12 
12 
. 
26 
12 
14 
12 
12 
1 
1 
• 
a 
5 
240 
350 
1B9 
3 3 8 
. 
109 
26 
12 
32 
10 
16 
1000 RE,UC 
Balg.­Lux. 
3 
1 
2 
3 
76 
. 3
352 
a 
10 
102 
4 8 1 
. . . . . . 24 
20 
. " 
1 078 
433 
645 
592 
592 
53 
52 
. 
NQ 
N D 
180 
. 2 
195 
59 
8 
ï 2 
2 
272 
45 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , t |¡ 
(BR) 
8 
8 
1 
■ 
BZT­NCB 28 
3 
3 
BZT­NOB 28 
20 
712 
662 
165 
2 659 
4 218 
1 559 
BZT­NDB 28 
12 
. 8
. 39 
22 
17 
12 
2 
6 
. • 
BZT­NOB 28 
3 
7 
a 
18 
5 
1 
75 
O 
1 
1 
. 1 5 
5 
5 
19 
4 
4 
22 
1 
1 
23 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
743 198 
402 116 
184 4 1 
96 28 
4 
19 
7 
092 
092 39 
31 
9 
a 
, . 9 
6 
• 
554 
75 
11 
. . 10 
12 
18 
10 
2 1 
005 
0 0 5 732 
6 4 1 
91 
17 
15 
59 
. I B 
16 
3 
3 6 
3 9 0 
4 1 1 11 
7 
13 11 
10 6 
4 
1 5 
. 3 
6 8 8 I B 
124 1 
996 2 
10 
248 
119 
87 
420 
002 
365 
822 
4 5 1 6 
434 
145 
514 3 
316 1 
2 6 3 1 
29 
17 
223 Γ 2 5 9 
333 
117 
. , 9 1
81 
21 
16 4 
43 
22 · 6 
20 
17 
28 
24 
1 
4 1 7 
509 
2 5 0 
35 
2 
25 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG-CE France Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 ί ο 
4 56 
V 64 
4 77 
4 ¡3 
4 34 
5 ) 4 
5 33 
5 17 
5 1 4 
5 7 3 
5 0 4 
6 31 
6 12 
6 l o 
424 
6 )6 
ο ,0 
6 64 
6 6 ) 
430 
700 
7 ) 1 
73o 
703 
7 )7 
736 
7 40 
900 
) 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
ODI 
002 
0 0 3 
304 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 79 
0 ) 0 
0 14 
0 )6 
0 ) 9 
0 4 ) 
042 
0 4 3 
050 
052 
0 56 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
064 
063 
2 ) 4 
209 
212 
216 
2 2 ) 
243 
272 
76 3 
102 
3 22 
3 74 
329 
ì )0 
3 14 
) 4 6 
) 7 ) 
3 90 
400 
4 34 
436 
4 43 
462 
4)3 
4 34 
5)4 
5 C 1 
5 12 
5 2­
5 73 
6 04 
4C3 
616 
674 
6 40 
664 
1)1 
57 
47 
70 
752 
336 
395 
1 706 
130 
61 
113 
117 
121 
110 
51o 
302 
5 17 
52­. 
155 
151 
535 
.7)3 
303 
21­7 
32 5 
2 076 
435 
B4 
4 925 
420 
135 173 
45 541 
8Ï 634 
66 871 
31 649 
11 309 
331 
1 09o 
ί 452 
1 
1 
59 
6 COI 
3 322 
2 679 
2 243 
1 335 
218 
4 3 
1 13 
214 
5.70 
409 
26 
24 
151 
12 
111 
461 
651 
92 
37 
23 1 
lo 
337 
ICI 
21 
67 
70 
752 
375 
395 
1 684 
130 
54 
132 
1 11 
1 IO 
57 
506 
360 
594 
511 
156 
52 
676 
1 17 
303 
215 
325 
2 0 76 
405 
84 
4 878 
420 
125 972 
44 143 
81 325 
66 479 
30 173 
10 676 
274 
960 
4 669 
16C 
90 
70 
36 
2 0 
33 
2 
- )o 
450 
404 
472 
430 
484 
574 
508 
512 
510 
52 3 
604 
608 
012 
610 
624 
636 
660 
664 
609 
680 
700 
7)1 
736 
70 a 
732 
736 
740 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CCSTA RIC 
DOMINIC .R 
JAHAIOUE 
T R I N 1 D . T 0 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEP CU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
ARGFNTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
[RAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAK[STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
T A I h A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Η Ο Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 3 
l o 
l o 
15 
17- , 
6 / 
9 0 
4 1 7 
2 7 
l o 
50 
ÌU 
23 
38 
1 14 
79 
l ^ o 
7 Í 
2 4 
4 1 
1 13 
7 ö 
Ol 
4U 
7 / 
3 4 o 
12 
17 
7 1 1 
7 / 
2 8 1 2 4 
IO 3 4 * 
17 7 6 2 
13 794 
5 761 
2 596 
7 5 
2 74 
1 3 5 2 
1 3 9 2 
7 8 4 
tee 
4 7 7 
3 4 3 
6 1 
13 
4? 
50 
22 
1 
212 
3­
17.9 
17 
5 
66 
a ) 
O 
l o 
14 
1 13 
61 
9U 
4 0 8 
2 6 
14 
56 
2 0 
22 
14 
1 1 3 
7o 
1 7 5 
74 
2 9 
19 
1 1 0 
32 
o l 
4 0 
II 
}­a 
II 
11 
luO 
II 
25 647 
9 U55 
16 5 4 2 
1 3 2 7 4 
5 396 
2 366 
58 
222 
95U 
5 1 3 . 5 4 * O X Y C E S ET HYDROXYOES DE COBALT 
KOÚALTUXIDE UND HYDROXIDE 
BZT­NCB 28.24 
513.55 OXYDES DE TITANE 
TITANOXIDE 
BZT­NDB 28.25 
l ï 
6 
'■ 
2 1 
Π 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
ί 1 
2 
ί 
3 
1 
Ι Ε 
1 
1 
1 
2 
22α 
192 
5 1 2 
4 3 1 
6 5 3 
9 8 9 
3 ) 7 
7 2 7 
7 9 0 
6 1 4 
1 6 3 
2 6 9 
4 2 6 
7 7 2 
0 1 2 
7 5 7 
1 2 9 
5 4 1 
2 0 1 
6 1 8 
5 1 ) 
0 5 2 
3 9 2 
2 3 0 
4 ) 5 
2 1 6 
2 ' · ) 
2 7 0 
2 0 4 
1 1 3 
1 4 9 
1 0 1 
1 ) 2 
16 ο 
6 0 
3 0 
2 4 
3 7 
9 2 
2 7 
5 3 
3 0 3 
4 9 3 
4 2 
2 U Ü 
Ì 0 
2 ο 4 
7 1') 
1 4 0 
7 4 9 
2 4 2 
6 9 
5 16 
)) 9 J 
6 1 3 
5 9 ? 
3 2 ) 
) 1 
1 1 0 
6 0 1 
1 β 0 3 
1 1 1 4 
1 7 9 3 
2 2 3 
. 6 0 
7 0 
3 9 0 
5 2 
1 0 9 
4 2 Θ 
1 4 6 5 
3 3 4 
1 6 3 
1 6 6 
1 3 1 
1 
. . θ 
2 6 4 
1 
4 7 
. 3 0 
4 0 
1 3 4 
9Β 
1 0 2 
. . 1 
9 0 
2 7 
1 6 
9 4 0 6 
4 
. . 7 0 
7 1 
3 
3 
3 4 7 
7 ï 2 13 
11 
1 1 
. 1 5 0 
2 9 
. 
3 9 8 0 
a 
3 2 9 
7 3 5 3 
2 2 3 9 
1 2 6 5 
3 6 
. . . 2 0 6 
7 2 Β 
4 2 
1 3 2 
. 2 2 0 
3 1 1 
10 
5 
4 0 
. . . . 5 
. 1 3 5 
2 0 
3 0 
6 
. , . 3 1 4 6
1 3 9 2 
3 9 
. 
1 4 3 
1 6 4 5 
8 3 
9 7 ? 
1 1 5 
. 7 3 1 
6 
1 
4 2 
, 7 
4 3 0 4 4 
2 4 0 3 3 
3 
8 3 6 0 
5 1 8 9 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 0 0 
9 7 3 
4 3 1 
. 1 1 1 
5 5 2 
9 
7 2 5 
7 3 6 
4 9 4 
9 5 4 
3 0 0 
1 1 5 
4 3 5 
4 3 6 
0 0 2 
5 3 1 
1 7 5 
. 5 9 4 
2 1 0 
2 6 6 
3 ( 4 
2 3 0 
71 
2 1 2 
1 3 1 
. 2 
7 3 
5 
Ι Ο 
. 2 6 
. . 3
2 6 
2 
a 
i l 
I l i 
5 7 
3 
2 0 0 
. I C O 
9 1 
6 0 
3 5 1 
9 2 
3 3 
4 0 6 
4 1 
2 8 
4 3 1 
4 2 
2 7 1 
S 3 
2 8 4 1 
3 0 1 
1 1 5 1 
3 9 1 5 
a 
1 7 9 
1 2 ° 
. , 5 0 
6 1 1 
1 7 9 
1 6 0 
7 7 7 
1 1 1 
2 0 ? 
1 2 4 
a 
2 0 
6 0 2 3 
3 8 0 
2 7 8 6 
2 0 
1 0 5 0 
, . 1 1 
2 7 0 
1 7 2 
. 1 0 
a 
. 6 
4 0 
. 1 5 
1 0 
. 
. 1 6 
. . . . . . . 1 7 9 
3 6 
5 
1 1 2 9 
3 5 
5 0 
1 4 5 
4 C 5 
2 7 
. 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 ) 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ooa 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
1­.6 
3 7 0 
) 9 0 
4 0 3 
4 0 ­ , 
4 ) o 
4 4 6 
4 6 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 4 4 
F R A N C F 
HELO.LUX. 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D F 
Ν Ο Η ν ε Ο Ε 
S U F C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
Y O U G O S L A V 
ORECt 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
Ρ Ο ί Ο ϋ Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . [ V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A P I C 
C U B A 
. » A P T I N 1 Q 
C U L 0 H 9 I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
9 R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R J E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
6 437 
2 9B3 
2 340 
9 "244 
7 907 
1 814 
166 
646 
760 
251 
935 
973 
1)1 
725 
1 298 
121 
­19 
Ali 
69 
2 4 32 
226 
1 200 
159 
501 
149 
4o 
135 
113 
9 0 
44 
61 
Jo 
41 
0 6 
24 
14 
12 
lo 
33 
1U 
26 
7 050 
544 
19 
oJ 
15 
1C4 
OUo 
60 
004 
103 
25 
1 003 
36 
34 
273 
22i 
121 
la 
40 
266 
(44 
485 
69 5 
98 
20 
2­
136 
16 
7 
191 
595 
131 
65 
121 
61 
1 
94 
2 
1J 
10 
5 5 
13 
10 
14 
5 
37 
10 
5 
5 2 / 
2 
­15 
1 
1 
1 
137 . 8 
6 ) 
4 
. . . 1 1 1 4 
5 0 4 
16 
" i l 
05U 
3 8 
3 39 
5 5 
3 1 8 
2 
11 
1 
il 
/' 
13Í 
15 
15 
lou 
1 / 
11 
192 
19 
IU6 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 4 
0 6 6 
I C O O 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 
4 1 
7 2 
2 3 
2 6 
1 3 
6 
4 0 
2 4 9 
1 5 3 
9 5 
4 4 
4 
4 
4 9 
io ND 
4 0 
5 5 
2 8 
2 5 
a 
8 
3 0 
1 9 6 
1 3 2 
6 6 
2 7 
1 
1 
3 9 
1 
a 
1 5 
6 
10 
3 4 
1 7 
1 6 
6 
. . io 
. . . 1 
7 
• 
14 
1 
1 3 
11 
3 
3 
. 
i 2 
3 
3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
OOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Í L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
8 X T R A ­ C t 
C L A S S 8 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 J 
1 7 0 
30A 
122 
I l i 
6 9 
3 0 
1 7 5 
1 C 8 3 
6 5 6 
4 2 8 
1 9 1 
1 3 
2 1 
2 1 5 
42 ND 
1 7 2 
2 3 4 
1 2 2 
1 1 C 
. 3 5 
1 3 2 
8 6 3 
5 7 0 
2 9 3 
1 1 7 
2 
5 
1 7 1 
1 
a 
6 7 
. a 
2 5 
4 3 
1 4 0 
7 1 
7 0 
2 5 
. 2 
4 3 
. . . . 1 
3 4 
1 
­
6 ) 
1 
6 4 
4 9 
1 1 
1 4 
1 
. 4 
l 
1 3 
1 2 
1 
. , a 
• 
o 5 5 
a 
1 3 0 
0 8 4 
9 2 1 
4 8 2 
1 4 
. . . 4 8 
3 1 5 
1 6 
5 4 
9 6 
1 2 6 
. . . . . 2 7 
2 
1 7 
, . • 
1 5 4 0 1 6 8 3 
ι n e ι 6 9 1 
1 4 7 1 
3 7 5 7 
2 4 7 6 4 0 2 5 
. 6 1 0 
. 4 
6 4 6 
7 4 6 
2 U 7 
4 2 4 
5 7 0 
4 4 
1 7 5 
6 5 1 
4 1 6 
2 U 6 
7 5 2 
2 5 6 
6 5 
1 0 U 
1 4 6 
l o i 20 
9 2 
6 1 
. 2 
2 8 
1 
1 
7 
1 
1 5 9 
1 2a 
l o i 
6 S 4 
a 
1 7 1 
4 9 
. . 21) 
211 
I I I 
6 4 
3 U 3 
5 2 
8 2 
4 6 
ê 
1 l i 
1 4 1 
l u u 
8 
4 U U 
a 
. 1 1 
1 17 
l i 
. 
Il 
11 
2 
442 
15 
19 
60 
146 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geganübaratallung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en f in de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
559 
4 76 
4 90 
703 
701 
7 04 
703 
7 20 
73? 
7 36 
743 
304 
9 7 7 
1033 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 ) 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
022 
324 
0 2 3 
0 30 
0 32 
334 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 9 
050 
0 56 
062 
364 
2 0 4 
2 0 3 
212 
216 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
322 
4 00 
478 
4 84 
508 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 32 
6 6 0 
700 
740 
9 77 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 01 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 36 
042 
0 50 
052 
0 40 
062 
200 
2 0 4 
208 
2 4 8 
268 
272 
2 80 
288 
302 
322 
3 30 
370 
4 76 
512 
608 
616 
6 2 4 
6 8 0 
703 
701 
706 
708 
777 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 
1 4 ; 
6 t 
7C 
42 
13 
13 
1 
14 
513 
ι 
1 
ί 
.ί 
2 
1 
1 
1 
1 
26 
16 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
513 
213 
4 
2 
173 
104 
34 
2 t 
i t 
14 
52 
3 
10 
t 
686 
39 3 
292 
217 
131 
19 
42 
44 
247 
133 
39 
53 
294 
145 
90 7 
449 
425 
32 
293 
642 
512 
733 
944 
971 
075 
667 
053 
813 
56 3 
B 
3 ) 4 
049 
375 
294 
354 
82 
24 
344 
191 
9 
274 
30 
33 
311 
147 
530 
7 59 
00 9 
131 
372 
31 
26 
45 
139 
47 
21 
33 
36 
45 
93 
43 
54 
359 
73 
113 
312 
β β 
97 
43 
310 
967 
250 
556 
023 
408 
296 
667 
236 
61 A 
A 
153 
5 7 ) 
267 
050 
193 
2 84 
910 
390 
332 
39 3 
25 
363 
7 ) 4 
17 
76 
142 
111 
416 
613 
4 
37 
109 
65 
23 
11 
76 
16 
26 
70 
345 
31 
45 
19 
46 
34 
90 3 
840 
071 
8 6 ) 
261 
653 
4 ) 7 
Janvier­Décembre 
France 
20 
3 
17 
14 
2 
? 
3 
21 
20 
. . , 7
20 
156 
55 
99 
6 
389 
627 
262 
676 
474 
O i l 
319 
4 9 1 
575 
tYCES OE 
_E I O X I D E . 
3 
1 
2 
1 
1 
12 
6 
5 
1 
3 
220 
271 
150 
223 
S3 
77 
46 
1 11 
500 
58B 
727 
178 
349 
31 
. 45 
108 
47 
21 
23 
36 
. . . 10 
347 
5 
a 
. . 29 
. 
332 
665 
4 6 7 
385 
215 
267 
293 
575 
815 
HHONIAC L 
1HCNIAK, 
1 
66 
1 
24 
20 
2 
10 
6 
135 
70 
( 5 
4B 
1 
16 
627 
259 
169 
210 
88 
543 
211 
37 
076 
609 
33 
28 
17 
301 
103 
193 
228 
258 
970 
Belg 
26 
13 
12 
7 
2 
4 
TONNE 
­Lux. 
1 1Ö 
4 
33 
13 
245 
. 4C8 
190 
198 
• 
670 
90C 
770 
393 
241 
376 
185 
115 
. PLOHB.YC 
E I N S C H L . 
1 
1 
1 
4 
4 
075 
754 
738 
100 
40 
93 
349 
716 
40 
40 
40 
. . • 
Nederland 
5 
25 
20 
293 
550 
257 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
45 
20 
24 
17 
7 
3 
3 
39 
23 
67 
129 
6 
40 
42 
. 343 
214 
1 13 
26 
544 
620 
925 
535 
375 
551 
103 
416 
339 
Italia 
23 
8 
15 
2 
1 
2 
10 
H I N I U M ET HINE ORANGE 
ΗΕΝΝΙβε 
i g U E F I E OU EN 
VERFLUESSIGT 
167 
2 
170 
170 
624 
. 220 
2 3 1 
. . 20 
13 
77 
. . . 17 
3 
78 
60 
23 
32 
437 
075 
362 
1 10 
20 
252 
29 
104 
103 
10 
26 
16 
1 
292 
134 
157 
157 
129 
21 
118 
. 356 
50 
150 
145 
40 
900 
546 
3 54 
. 59 
. 41 
295 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
SOLUTION 
)DFR 
294 
329 
. 490 
022 
014 
304 
319 
471 
34 
13 
21 
78 
25 
32 
908 
9 54 
112 
934 
634 
331 
300 
258 
709 
3 50 
4 8 1 
41 
16 
344 
108 
9 
197 
34 
33 
309 
35 
. 21 
137 
3 
023 
. 26 
, . 
. 10
. 5
68 
43 
44 
12 
63 
113 
312 
83 
ee • 2 19. 
838 
331 
128 
773 
0 7 7 
10 
051 
176 
GELOEST 
16 
2 
52 
3 
76 
13 
57 
1 
2 2 5 
423 
47 
. , 60 
1 74 
195 
1 
21 
25 
363 
794 
. 67 
42 
35 
416 
5 
2 
2 
3 
1 
27 
3 
. 16 
11 
44 
. 30
13 
18 
14 
34 
• 516 
703 
312 
590 
4 7 1 
062 
10 
11 
11 
10 
50 
125 
1 0 
969 
7C8 
781 
740 
381 637 
60 
31 
4C4 
2 
10 
2 
8 
3 
5 
3 
. • 
7 
. . 71 
2 
. 
77 
1 
618 
345 
632 
73 
554 
699 
EO 
853 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 9 
676 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
048 
050 
056 
062 
0 6 4 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
314 
322 
400 
47 6 
494 
508 
616 
624 
628 
632 
6 6 0 
700 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
026 
034 
0 3 6 
042 
050 
052 
060 
062 
200 
204 
208 
248 
268 
272 
260 
288 
302 
322 
330 
370 
478 
512 
608 
616 
624 
680 
700 
701 
706 
708 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CEYLAN 
B IRHANIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
N.ZELAND8 
S8CR8T 
H 0 N D ε 
I N T R A ­ Ο ε 
ε χ τ Ρ Α ­ C E 
CLASSE 1 
Δ Ε ί ε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Ι 5 ί Α Ν ϋ ε 
ΝΟΡνεΟΕ 
SUED8 
FINLAND8 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAH8R0UN 
.GABON 
. Z A Ï R E 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANU 
Α Ρ Α ε ^ ε ο υ 
PAKISTAN 
I N D 0 N 8 S U 
HONG KONG 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
εΧΤΒΑ­CC 
CL AS s ε ι AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUR CUI ε 
P0L0GN8 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.CURACAO 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI L I P P I N 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
2 
se 
28 
27 
16 
5 
5 
5 
2 
1 
e 
5 
3 
1 
1 
9 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
29 
16 
13 
β 
5 
1 
17 
18 
115 
53 
17 
24 
I l i 
4o 
412 
176 
153 
12 
299 
9C0 
913 
6 9 6 
922 
517 
2 6 6 
294 
433 
507 
505 
390 
7 7 1 
123 
903 
32 
10 
115 
62 
10 
ee 46 
15 
112 
55 
3βΟ 
5 32 
316 
60 
493 
13 
10 
17 
40 
16 
11 
13 
11 
17 
34 
16 
16 
126 
28 
52 
104 
33 
33 
41 
774 
693 
047 
566 
366 
240 
115 
606 
239 
121 
163 
125 
9 7 9 
067 
440 
UOO 
65 
6 2 3 
569 
15 
945 
226 
11 
21 
41 
456 
104 
3 0 4 
25 
l u 
24 
16 
15 
13 
55 
15 
10 
23 
38 
lu 24 
11 
12 
22 
90 
976 
415 
4 7 1 
664 
154 
433 
France 
1 
6 
6 
. . . 3 
7 
77 
17 
32 
2 
• 7 595 
1 546 
6 450 
5 493 
604 
765 
134 
190 
192 
a 
74 
1 052 
372 
657 
1 
3 
. 3C 
. 27 
17 
a 
a 
40 
360 
487 
224 
55 
164 
13 
. 17 
39 
16 
11 
9 
11 
. . . 3
123 
2 
. . a 
10 
• 3 684 
2 156 
1 728 
135 
77 
5 0 1 
108 
249 
1 0 9 1 
a 
102 
a 
2 9 8 7 
48 
956 
, 9
995 
93 
. 2 
a 
, 4 
26 
448 
a 
303 
24 
. 14 
6 
2 
12 
. . 7 
1 
. . . . . . • 6 099 
3 092 
3 CC7 
2 104 
57 
900 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 63 
2 
15 
6 
97 
a 
162 
77 
78 
a 
" 10 784 
5 796 
4 9 8 9 
2 9 8 4 
9 1 1 
2 0 0 4 
97 
47 
­
3 8 1 
a 
561 
619 
34 
14 
41 
1 650 
l 595 
14 
14 
14 
. . . • 
7 2 0 1 
a 
111 
n . . . 2 
1 
6 
. . . 11
1 
7 
7 372 
7 323 
49 
10 
2 
39 
Nederland 
2 
11 
9 
299 
591 
2 92 
BZT­NDB 
a 
39 
. 132 
25 
39 
47 
l ! 
318 
208 
111 
a 
. 25 
u 
at 
BZT­NDB 
1 
3 
4 
11 
5 
6 
6 
5 
192 
12 
. 974 
oie 515 
982 
a 
Deutschland 
(BR) 
19 
8 
10 
7 
3 
1 
1 
2 8 . 2 7 
1 
2 
1 
1 
2 8 . 1 6 
626 
62 
' 
4 
2 
5£ 
15 
9C 
57ε 
177 
311 
2 04 
COI 
107 
2 
4 
3 
16 
10 
26 
51 
2 
16 
17 
. 173 
32 
40 
10 
­
115 
671 
244 
347 
247 
4 5 4 
40 
163 
4 4 3 
116 
276 
156 
. 163 
17 
7 
115 
32 
10 
61 
29 
15 
111 
14 
a 
6 
45 
1 
326 
• 10 
. . a 
a 
4 
a 
2 
31 
16 
15 
5 
26 
52 
104 
31 
23 
• 914 
733 
187 
4 1 6 
277 
7 09 
5 
34U 
62 
725 
69 
14 
. a 
17 
la 45 
1 
7 
15 
943 
2 2 6 
. 16 
7 
6 
1U4 
1 
1 
2 
1 
. 13 
1 
a 
15 
3 
20 
a 
9 
9 
11 
9 
22 
• 4 5 9 
813 
646 
133 
83 
343 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
20 
39 
3 
9 4 2 1 
3 4 0 8 
6 013 
1 09B 
555 
1 0 4 3 
23 
13 
3 672 
. 1 
6 
1 
7 
1 
. 5
2 
1 
■ 
3 
4 0 Ϊ 
36 
al 
468 
10 
4 5 8 
413 
11 
44 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. î 
Schlüssel 
Code 
1 ) 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
J 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 3 2 
2 36 
2 40 
2 48 
2 6 0 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 34 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 30 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 6 
3 90 
4 C 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 9 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 30 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 20 
7 36 
aoo 
3 0 4 
3 0 9 
8 1 5 
8 2 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 33 
1 0 3 1 
1 ) 3 7 
1040 
MENGEN 
EG-CE 
l t 995 
4 4 5 
5 Í 151 
5 1 3 . 6 2 * H 
N 
45 417 
1C 718 
156 807 
1C7 979 
27 837 
6 0 5 
1 1 4 
23 419 
76 249 
1C 754 
2 2 591 
S 450 
2 0 1 
42 831 
2 0 4 
148 766 
45 095 
l i 930 
65 747 
3 7 966 
74 645 
8 7 4 
3 2 6 
5 049 
E 122 
t 320 
6 990 
23 9 9 5 
2 56 3 
4 3 9 
3 6 2 
1 467 
3 786 
BE 803 
1 6 7 
2 164 
4 875 
3 7 4 
8 3 8 
7 707 
3 1 1 
3 2 ) 
7 0 2 
5 7 2 
2 134 
1 1 0 
2 3 2 
1 673 
3 034 
2 8 1 
2 903 
1 446 
8 7 4 
2 714 
1 124 
8 7 
3 7 0 
5 9 1 
1 1 0 
3 5 0 
1 286 
125 233 
1 5 1 
2 0 9 
6 5 
2 1 7 
1 ) 4 
1 3 1 
7 3 
7 9 
3 3 3 
45 2 3 J 
4 5 1 
2 0 5 
1 471 
8 9 
2 253 
2 6 3 
2 642 
9 125 
3 205 
9 7 4 
68 7 
43 9 
1 636 
1 699 
t 29 8 
7 6 6 
1 995 
2 1 7 
1 530 
1 377 
9 7 5 
1 437 
6 5 6 
1 3 J 
5 0 5 
8C 629 
2 1 7 
ai 
1 5 0 
) 8 
146 4 012 
392 806 
1C71 207 
606 693 
134 6 ) 1 
276 391 
16 335 
25 417 
184 838 
Franca 
16 804 
' 0 8 
1 
YDROXYDE 
ATRIUHHYD 
4 960 
19 282 
5 0 0 4 
27 436 
1 4 6 
4 2 
9 2 7 
6 5 5 
3 5 8 
3 647 
8 109 
14 3 3 6 
5 666 
1 0 0 
t 3 125 
20 
4 5 9 7 
2 7 3 
4 080 
3 2 5 
11 429 
2 
4 0 9 
3 1 2 
1 217 
2 386 
E8 555 
3 4 6 
9 3 0 
.74 
6 0 3 
7 1 
1 7 1 
2 6 9 
6 7 1 
3 7 2 
5 74 
. 6 6 9 
1 0 
6 3 
2 4 3 
1 9 9 
1 9 0 
5 8 0 
8 7 
6 0 
1 0 0 
a 
2 4 
55 729 
1 7 
. 2 1 9 
1 3 4 
. . . 1 250
3 0 
1 0 
6 0 
6 5 4 
1 0 6 1 
. . 1 0 
2 5 
1 12 
lo i 
1 1 
3 1 3 
. . . . 1 8 4 
43 109 
2 0 
3 1 
9 8 
317 07C 
56 6 8 1 
2 60 3 89 
132 9 0 5 
5 7 95 
124 360 
8 032 
10 033 
3 125 
Belg 
TONNE QUANTITÉ 
-Lux. Nederland Deutschland 
e6 34 59 
81 90 166 
56 160 
ϋ ε SODIUH (SOUDE CAUSTIQLEI 
ROXI 
3 9 
6 4 
1 0 0 
2 2 
4 9 
1 0 
4 
2 3 
1 
2 1 
1 
1 7 
3 5 9 
2 0 4 
1 5 4 
1 4 9 
7 6 
4 
1 
3 
55 8 N D . 2 171 
. 2 1 0 
0 1 6 
4 1 9 
3 5 5 
6 2 
2 9 4 
6 9 0 
5 4 7 
2 9 9 
2 
6 7 
0 2 8 
5 
1 0 
3 2 
3 2 
. a 
. 4 
9 6 
8 
2 2 
2Ö 
2 4 3 
2 0 
8 1 
1 5 1 
4 S 
2 5 0 
7 2 
1 2 8 
5 
. . . , . . 1 2 
2 2 0 
1 2 0 
. 1 4 5 
2 0 
1 
5 0 
1 
3 0 0 
1 1 5 
4 5 
a 
5 0 5 
5 9 7 
, . . * 
4 1 0 
2 4 2 
1 6 8 
627 
776 
5 3 6 
3 4 4 
1 3 0 
6 
2 217 
102 902 
. 3 2 
1 0 4 
3 0 
1 9 8 
27 9C4 
2 C 7 
17 859 
3 9 9 8 
1 5 
1 4 
4 1 
62 018 
2 3 
2 9 0 0 
a 
37 866 
67 298 
2 
4 3 0 
1 890 
2 0 3 
5 2 0 6 
3 309 
9 6 6 
. 5 0 
2 5 0 
1 3 00 
a 
1 4 7 
8 4 6 
3 2 0 
3 5 0 
2 3 0 
4 785 
. . 6 
. 9 6 7 
9 0 
1 5 1 
6 0 3 
1 824 
l a i 1 065 
1 4 4 8 
6 6 0 
1 609 
5 4 4 
a 
3 1 0 
1 2 1 
1 1 0 
1 0 0 
9 0 2 
47 4 24 
1 2 9 
2 0 9 
6 5 
a 
a 
1 8 1 
7 3 
6 6 
3 3 2 
24 4 9 7 
4 2 1 
7 5 
1 4 7 1 
2 9 
1 0 0 0 
6 4 
2 70 
4 5 7 
3 200 
4 3 3 
1 5 5 
2 
1 517 
1 
1 517 
7 5 4 
1 682 
2 1 7 
. 1 077
6 2 1 
1 126 
4 7 2 
. 
1 2 
1 9 7 
1 5 Õ 
4 4 9 135 
107 322 
341 813 
163 8 6 1 
50 122 
72 789 
4 965 
5 749 
105 164 
Italia 
2 
. • 
7 6 4 8 
3 5 4 1 
10 413 
2 959 
7 5 
1 803 
1 1 9 
11 6 8 0 
1 5 8 
72 402 
39 364 
13 658 
69 747 
1 0 0 
4 222 
8 7 4 
3 0 0 
3 9 2 6 
5 9 5 1 
2 015 
3 4 5 9 
9 227 
I 6 0 0 
a 
, . 1 0 0 
2 4 6 
2 0 
9 72 
3 6 2 5 
, , 2 Θ51
1 4 0 
6 C 
6 5 
2 0 0 
4 0 0 
. . 2 5 0 
1 2 0 0 
3 7 
1 6 0 0 
. 1 5 
8 6 9 
. a 
. 3 7 0 
. , 2 8 8 
1 002 
a 
a 
. . . . . 1
1 
18 263 
, . . . 4 5 4 
1 7 9 
1 3 1 0 
8 6 1 8 
5 
5 3 1 
4 8 9 
4 3 6 
. 1 6 5 8
4 680 
. . . 1 500 
2 3 9 
2 6 6 
a 
1 3 0 
. 19 511
. . . • 339 397 
24 5 6 1 
314 837 
160 300 
1 958 
76 706 
1 9 9 4 13 507 
76 543 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 .EAMA 
1032 .Α.Δ11Η 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY . U N I 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUECÎ 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 8SPAGN8 
046 Η Α ί Τ ε 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
06Θ B U L G A R E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
24β .SENEGAL 
260 ΰ υ ΐ Ν ε Ε 
26Θ L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2Θ0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2βθ N I G E R I A 
302 aCAI^ROUN 
306 aCENTRAF. 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 . Z A I R F 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
378 ZAH6IE 
382 RHODESU 
336 MALAMI 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 6 GUAT8HALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAHAIQUE 
472 T R I M D . T O 
480 COLOHBIE 
504 PERCU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KCMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
676 B IRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
68Θ V IETN.NRD 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
736 TAIMAN 
800 AUSTRALIE 
804 Ν . Ζ Ε ί Α Ν ΰ ε 
809 . Ο Α ΐ ε Ο Ο Ν . 
815 F I D J I 
622 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 I N T R A - C t 
t O l l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . Α . Α Π Η 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
6 t o 
1 4 4 
3 17J 
1 651 
8 0 6 
6 124 
3 109 
7 1 5 
I 2 i 
1 7 
1 0 3 4 
2 2 7 6 
6 3 2 
1 3 3 1 
4 8 8 
3 7 
1 2 1 0 
3 6 
4 71U 
1 196 
1 882 
6 856 
1 6 4 4 
4 3 3 1 
4 0 
3 4 
5 5 4 
9 8 5 
6 6 3 
4 08 
2 866 
3 0 1 
5 1 
3 6 
1 6 9 
4 5 6 
1 9 0 6 
2 5 
2 5 6 
b4? 
1 0 7 
1 0 0 1 
5 4 
3 9 
1 4 5 
9 6 
3 7 5 
l o 
3 4 
2 2 0 
4 0 1 
4 1 
3 4 3 
2 1 3 
1 0 1 
3 4 1 
1 6 7 
1 6 
4 4 
1 0 4 
1 3 
4 4 
1 B 4 
2 9 1 1 
2 3 
2 5 
IS 
1 5 
2 4 
1 3 
1 3 
4 7 
4 785 
7 o 
2 9 
1 7 4 
l u 
3 0 1 
3 6 
3 2 5 
1 092 
4 0 5 
1 3 1 
4 o 
4 5 
2 1 3 
1 9 2 
64 ί 
9 7 
2 3 1 
4 6 
1 3 6 
1 6 3 
1 2 2 
1 5 9 
7 5 
1 4 
6 3 
1 815 
2 9 
l u 
2 0 
1 9 
68 9 4 7 
12 6 4 4 
56 302 
19 922 
5 314 
23 340 
2 106 
3 153 
13 0 3 1 
France 
B 2 É 
4 · . 
3 
a 
3 3 6 
Ì33 
3 0 3 
6 6 6 
22 
i 
1 3 6 
8 5 
a 
4 2 
1 6 6 
. 1 8 9 
1 6 7 
1 4 7 
1 4 
. . 3 2 6 
• 4 
3 3 8 
5 3 
5 6 7 
4 1 
1 406 
a 
5 1 
3 3 
1 4 0 
2 9 1 
1 872 
• 5 2 
1 1 5 
4 
7 6 
9 
3 4 
3 2 
1 3 0 
7 1 
2 6 
a 
a 
6 2 
1 
1 2 
2 5 
a 
2 4 
2 1 
8 3 
1 6 
e 1 2 
a 
1 235 
2 3 
1 5 
1 4 8 
8 2 
1 4 3 
1 4 
1 2 
3 7 
22 
4 6 9 
2 
1 0 
1 9 
1 1 074 
1 83Ü 
9 244 
2 713 
4 6 5 
6 206 
1 046 
1 094 
3 2 5 
1000 Rt UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
14 7 15 
6 6 0 32 
3 17U 
UZT­NDB 2 8 . 1 7 A 
1 314 N Q 124 
1 2 4 
1 936 
2 465 3 9 
8 4 
β 
8 7 1 
1 529 
5 9 7 
4 3 2 
i l 
5 9 5 
1 
1 
5 
5 
1 5 
7 
3 
a 
5 
1 7 0 
3 
1 2 
2 4 
5 
3 2 
1 8 
6 8 6 
1 
3 
a 
1 6 5 
1 
1 6 
• a 
1 8 
2 
• Β 
a 
a . 
2 
a 
2 
a 
a 
. • a 
a · 
a · 3 5 
2 7 
7 
a · . 6 3 5 8 9 
. a · a 
• 11 844 
5 773 
6 0 70 
5 436 
2 939 
6 3 3 
1 8 5 
2 5 
2 656 
a 
2 0 
1 6 
4 
2 7 
6 5 8 
3 5 
8 4 9 
1 6 0 
1 1 
1 3 
7 
1 632 
β 
2 9 2 
a 
1 6 3 1 
3 566 
• 1 
5 8 
2 4 4 
2 9 
2 1 5 
3 2 0 
1 3 5 
a 
5 
2 9 
1 5 2 
a 
2 2 
9 1 
3 9 
4 3 
2 9 
6 3 0 
a 
a 
1 
a 
1 3 3 
1 3 
2 2 
8 1 
. 2 2 8 
2 1 
1 4 2 
2 1 3 
7 5 
2 0 2 
8 4 
a 
3 6 
1 6 
1 3 
1 2 
1 2 4 
6 7 4 
2 0 
2 5 
1 0 
a 
. 2 9 
1 3 
1 0 
4 6 
3 034 
7 1 
1 2 
1 7 4 
4 
1 3 6 
6 
2 b 
4 7 
4 0 4 
6 6 
2 6 
1 
1 9 7 
1 
1 6 2 
9 6 
1 9 4 
4 6 
• 1 2 8 
6 8 
1 2 6 
5 3 
. . 4 
2 7 
. 2 0 
­21 738 
2 925 
18 613 
4 948 
1 730 
8 667 
62 5 7 6 8 
1 . 5 1 9 / 
VALEUR 
Italia 
. 
­­
4 5 3 
3 4 4 
9 4 7 
3 2 1 
• . • ­. • u 1 5 6 
1 4 
4 1 3 
2b 
2 7 1 0 
1 0 3 6 
l 5 7 1 
6 8 5 6 
1 3 
4 4 U 
4 U 
3 4 
1 4 3 
6 8 1 
2 6 4 
1 5 2 
1 1 3 5 
1 6 6 
. • . 
3 4 
3 
1 1 î> 
4 2 4 
• . 3 6 2 
20 
7 
1 4 
27 
Hb 
• • 3 3 1 7 2 
Β 
1 7 6 
• 2 
1 1 3 
• • • lb 
a 
• 3 ö 1 1 6 
1 4 3 β 
bi 
2 6 
1 5 7 
1 Ü 3 7 
6 3 
6 * . 
4 4 
1 S* L 
4 7 3 
1 3 β 
2 7 
«¿6 
1 9 
7 3 3 
2 4 ¿ V I 
Ζ 1 1 6 
¿Ζ l i b 
6 Ö25 1 0 0 
7 834 2 5 0 1 2 6 6 7 50b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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januar-Deiember 
Schlüssel 
Code 
CST 
o o i 
0 0 2 0 3 3 0 0 4 
305 0 2 2 
0 ? 6 0 2 3 
3 10 032 
0 34 ) 3 6 
0 38 0 40 
042 0 48 
352 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 066 0 6 8 2 08 212 
2 1 6 2 20 
3 90 
4 0 0 4 04 4 1 2 
508 528 612 
6 1 6 
6 6 0 6 6 9 
700 7 0 1 
740 300 
904 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
10 32 1 0 4 0 
er. Τ 
o o i 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 022 
328 0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 0 ) 8 042 
0 48 050 0 5 2 
0 5 6 060 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 68 
390 4 0 0 
4 8 0 4 3 4 
508 
512 528 6 2 4 
6 6 4 732 
8 00 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
10 30 1031 1032 10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 C05 
322 028 
0 30 J 3 2 0 3 4 
0 3 6 
033 340 042 
049 0 50 052 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
; i ) 
4 
1 2 
2 
4 
24 
7 
17 5 
ί 
2 
i 
513 
-. î 1 
1 1 
4 
19 
9 
IC 4 2 
i 
513 
t 
14 
2E 29 149 
6 29 
27 7 
17 
95 2 88 
22 
janvier­Décembre 
France 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
• 6 ) * P 0 T Í S S E CAUSTa.PCROX.SODIUH 
K 
256 
) 6 3 82 3 49 3 
072 196 
79 3 6 ) 
431 η 
496 66 2 
29J 195 
367 154 
101 732 
307 
36 53 297 51 20 
20 68 
422 
761 242 212 
633 223 68 
44 
61 51 
38 66 
48 3Θ2 
133 
107 
012 
095 450 621 
066 37 
146 577 
. 6 4 * 0 
S 
246 936 
14 4 
822 153 513 
90 659 
268 117 
147 945 513 
227 83 34 
233 265 
477 258 
56 1 ) 5 
22 133 
34 58 
20 1 
29 52 43 
IB 54 
47 
533 
304 
229 019 4Θ9 
779 104 46 4 3 ) 
. 6 5 0 
A 
375 
1 ) 5 
305 429 323 
34·, 0 4 1 
470 744 190 
9 ) 7 
156 4 ) 4 537 
958 564 2 , 3 
»LIUHHYDR 
4 
1 
1 
10 
4 
5 4 3 
1 
165 033 462 
9 3 64 
77 155 
31 5 
245 147 
75 37 
142 
69 2 
. . 165 49 14 
20 61 
194 
106 39 
. 572 212 25 
8 
25 
. 37 40 
9 124 
160 
141 
663 
473 0 2 1 105 
2B4 27 
135 167 
XYDES OE 
r R C N T I U M ­
2 
6 
1 
4 1 
3 
<YDE 
275 
56 
917 353 44 
65 4Θ5 
10 3 
42 121 366 
4 40 
. 5Θ3 91 
273 173 
45 132 
. 84 
32 
Θ2 
. 233 
9 33 
42 
512 
602 
910 141 760 
2 64 34 
a 305 
T X I D . N A T R I U H ­
NQ 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
FT POTASSIUH 
U.KALIUHPERDX 
?ï 
2 
• 69 
34 
35 8 
. 27 10 
. • 
1 
1 
4 
12 
2 
10 4 2 
5 
253 
155 795 
, 062 334 
2 214 
370 86 
251 072 
122 109 
220 14 
32 700 
307 
66 4 
2 6 
. 7
226 
653 223 209 
61 10 63 
35 
36 51 
1 26 
39 256 
23 
904 
310 
594 742 977 
734 
a 
11 117 
0 
443 
96 
14Õ 
49 132 
993 
. 993 6 7 9 539 
21 
. . 293 
STRONTIUH.BARYUH ET HAGNESIUH 
, B A R I U H ­ UND 
367 
257 
590 3 
2 
1 253 1 
1 218 1 
35 34 26 
1 1 
. • 
HAGN8SIUH0XID 
55 
897 
. 53 
245 
1 15 
250 
29 
43 
623 
005 
613 540 260 
36 
. 25 43 
2 
8 
5 
3 1 
1 
797 
694 
8C6 
797 199 
21 132 
6 70 
56 824 151 
2C9 4 10 
650 174 
114 42 
11 3 
22 2 
7 48 
97 
26 32 7 
9 20 
• 207 
0 9 4 
113 761 321 
358 9 13 995 
27 
70 
25 
262 
25 
3 
27 
2 44 
23 
. l 
14 10 66 
1 0 0 0 
. 90 
. . . . 57 
45 10 
22 
. 18 
. . . 25 
1 938 
385 
1 553 343 122 
120 10 
1 09Ö 
ET HYOROXYDE O ' A L U H I N I U H [ A L U H I N E I 
­UM1NIUM0 
5 26 138 
27 
14 
1 83 
22 
916 
033 6 74 750 
9 ) 0 640 
215 76 6 ) 
143 
3 04 730 711 
441 745 62 
Χ ΙΟ UND ­HYDROXID 
20 1 
, 28 90 2 2 
1 
1 
) 
523 
599 
a 614 611 
579 
. 32Θ
1 
2 
95 
. 63 
. . 2
4 
12 
23 
7 
4 1 
25 7 
3 
94 
5 
319 
620 
169 
a 
967 
335 401 
376 6 6 6 96 
6 8 ) 
729 654 2 ) 0 
490 2 1 4 135 
a 
51 
28 
. 32 
27 5 46 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
COI 
002 003 0 0 4 
005 022 
026 026 
030 032 
034 0 36 
038 040 
042 048 
052 056 
062 
064 066 C68 208 212 
216 2 2 0 
390 
400 4 0 4 412 
508 528 612 
616 
660 6 6 9 
700 701 
740 
eoo β04 
looo 
1010 
1011 1020 1021 
1030 1031 
1032 1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 022 
026 030 
032 034 
0 3 6 038 042 
046 050 052 
0 5 6 060 
06 2 064 
066 068 
390 400 
480 434 
508 
512 528 624 
6 6 4 732 
300 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 004 005 
022 026 
030 032 034 
036 
036 040 042 
046 050 052 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
ΝΟΡνΕΰε 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
TUR cu i ε 
U . R . S . S . 
TCH8C0SL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
ΕΧΤΡΑ-Οε 
Ο ί Α 3 5 ε 1 
A ε ι E 
CLASS8 2 
.8AHA 
. A . A O H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ΝΟΗνΕΰε 
Ευεοε 
FINLANOF 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑϋΝε 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
TURQUE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLCHBIE 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
BRESIL 
CHI LI 
ARGENTINE 
I SR Α ε ί 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
ΕΧΤΡΑ-Οε 
CLISSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURCUIE 
WERTE 
EG-CE 
1 
4 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
69 
111 
553 
52 
306 
453 
ia 
9 ) 
96 
21 
94 
416 
63 
45 
75 
18 
21 
106 
61 
16 
10 
30 
30 
12 
24 
39 
97 
163 
61 
34 
94 
40 
32 
16 
16 
19 
11 
12 
14 
76 
30 
748 
113 
6 32 
856 
263 
5 32 
17 
63 
246 
809 
4 6 3 
277 
693 
557 
160 
50 
2 9 4 
20 
70 
65 
425 
28U 
162 
38 
61 
033 
146 
223 
110 
35 
64 
17 
30 
51 
32 
150 
22 
31 
31 
12 
36 
29 
652 
8 0 1 
652 
769 
0 7 1 
463 
23 
15 
617 
097 
659 
050 
39U 
927 
519 
725 
857 
603 
55 
777 
656 
2 5 1 
824 
328 
95 
151 
France 
. 44 
357 
40 
9 
266 
15 
25 
3 
1 
31 
16C 
12 
17 
26 
. 11
1 
a 
. . 30 
26 
9 
24 
37 
34 
17 
6 
a 
77 
32 
5 
2 
5 
. 10
7 
1 
25 
24 
1 455 
4 5 1 
1 0 0 4 
6 7 4 
515 
2 9 8 
14 
56 
32 
a 
123 
31 
4 9 1 
171 
22 
30 
210 
6 
2 
19 
48 
196 
12 
23 
a 
476 
47 
143 
87 
27 
62 
. 23 
17 
. 66 
. 1
2 1 
5 
25 
23 
2 4 5 1 
616 
1 635 
642 
3 3 1 
143 
17 
4 
849 
a 
366 
494 
4 6 7 1 
10 0 5 7 
438 
1 568 
68 
42 
34 
1 288 
166 
147 
6 166 
1 208 
68 
101 
1000RE/UC 
Balg.-Lux 
ND 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8ZT-NCB 2 8 . 1 7 B 
a 
12 
a "" 
i • 
35 
2 1 
13 
3 
. 11
2 
. • 
BZT-NOB 28 
7 4 
74 
2 
4 6 
1 
1 
1 ' 
2 
1 
29 
1 
1 
16 
Γ 152 
, 85 
) 67 
) 50 
L 31 
12 
4 
5 
BZT-NDB 28 
) 173 
145 
. Ì 694
632 
1 385 
• ! 2 9 0
. . > 3
26 
. 1 18 
a 
a 
1 
69 
56 
196 
a 
296 
165 
3 
68 
95 
20 
63 
215 
4 1 
28 
47 
13 
10 
105 
61 
16 
4 
. 2 
3 
a 
2 
63 
146 
55 
32 
17 
7 
27 
14 
11 
19 
I 
5 
13 
50 
6 
3 1 7 6 
6 4 1 
2 534 
1 121 
695 
2 2 1 
l 
7 
1 193 
18 
777 
198 
2 1 5 
a 
3 65 
79 
16 
54 
4 
24 
27 
377 
eo 
139 
5 
7 
396 
99 
64 
16 
8 
2 
17 
2 
5 
25 
76 
19 
23 
0 
7 
13 
1 
3 268 
1 576 
1 6 9 3 
863 
584 
240 
7 
569 
20A 
892 
1 128 
1 553 
a 
1 238 
695 
157 
1 477 
561 
21 
480 
8 460 
104 
632 
94 
26 
43 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
43 
10 
62 
a 
61 
56 
53 
2 
a 
a 
21 
21 
66 
29 
192 
. 30 
3 
29 
2 
44 
16 
. 1
11 
8 
52 
159 
a 
16 
a 
a 
a 
. 5
29 
6 
8 
a 
7 
a 
. . 5
764 
3 1 0 
454 
¿ i l 
124 
66 
2 
a 
174 
12 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 
. 6
26 
1 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
063 
06? 
0 6 4 
066 
) 6 3 
0 70 
2 ) 4 
208 
212 
2 16 
220 
302 
3 22 
3 4 6 
390 
400 
404 
412 
4 4 3 
4 9 0 
4 9 4 
534 
5 0 3 
512 
5 24 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
5 8 0 
700 
701 
7 2 9 
7 3 2 
7 36 
7 40 
3 00 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 30 
03? 
0 34 
0 )6 
0 33 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 64 
0 6 6 
068 
208 
390 
4 00 
412 
4 8 0 
4 8 4 
508 
523 
624 
636 
6 6 0 
6 6 4 
732 
7 36 
740 
300 
10 03 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
0 ) 0 
0 36 
0 5 0 
052 
2 ) 8 
4 00 
6 2 4 
MENGEN 
EG-CE 
11 270 
114 
45 
38 
e 920 
1 548 
7 
726 
45 
220 
I 19 
99 
151 
101 
334 
43 548 
1 86 7 
376 
515 
13 
235 
212 
1 594 
1 254 
51 
445 
7 662 
131 
33 
114 
749 
43 
430 
60 
69 
22 
342 
5 238 
26 
151 
949 
92 340 
701 6 6 5 
227 571 
3E7 755 
351 376 
176 916 
16 438 
335 
1 336 
19 9 4 1 
5 1 3 . 6 6 * C ( 
K 
3 996 
3 526 
2 826 
2 448 
4 831 
2 244 
101 
960 
ί 317 
145 
656 
3 3 8 1 
4 390 
564 
2 190 
1 450 
135 
422 
30 
109 
344 
103 
396 
349 
71 
1 008 
3 069 
228 
176 
192 
711 
693 
493 
2 1 
47 
5 ) 6 
92 
5o 
64 
1 131 
5C 793 
16 627 
12 l i i 
27 284 
17 512 
2 542 
93 
as 
1 329 
Jarivier­Décemb 
France 
11 
6 
43 
3Θ9 
171 
2 1 7 
196 
45 
3 
1 
17 
269 
92 
. 23 
272 
37 
2 
722 
45 
226 
199 
a 
151 
. 3 00
030 
850 
335 
20 
. 1
52 
1 
176 
1 
3 
375 
151 
13 36 
660 
1 
11 
5 
10 
21 
200 
456 
7 
. 35 
. 018 
428 
591 
744 
100 
552 
233 
328 
695 
IRINDONS 
JENSTLICH 
2 
2 
2 
1 
1 
15 
6 
8 
7 
3 
. 3 16 
125 
386 
127 
787 
54 
337 
205 
. . 521 
P25 
167 
551 
159 
30 
. , 90 
a 
. . . 65 
205 
372 
43 
25 
, 106 
364 
11 
. , 257 
. . 787 
449 
954 
455 
410 
342 
995 
93 
77 
90 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
153 15 
139 7 
15 7 
13 7 
10 3 
2 
1 
a 
■ 
A R T I F I C I E L S 
ER KORUND 
5 
. 326 
51 
394 
332 
1 
. . 1
. • 
5 1 3 . 6 7 * 0 X Y D E S εΤ HYDROXYDES DE 
C) 
23 
42 
107 
333 
274 
94 
320 
132 
22 
33 
6 
2 1 )6 
24 
RCMOXIOE 
194 
2 06 
i 47 
. 2
7 
1 
. a 
719 
, . 638 
. 
045 
351 
6 9 3 
632 
005 
61 
. . • 
3 
9 
. 7
4 
l e 
43 
23 
21 
20 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
92 
3 02 
48 
161 
147 
130 
12 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
I 
33 
11 
22 
19 
13 
2 
CHROMF 
UND ­HYDROXIDE 
3 
. 7 
21 
. 1
. 21 
. 
. * 
14 
16 
307 
80 
5 
. . . . 1
. ' 
1 
22 
45 
15 
640 
511 
5 
4 
. . 99 
. 100 
4 
310 
016 
41 
2 ) 7 
13 
284 
160 
562 
056 
50 
442 
252 
30 
20 60 
18 
42 
4 1 7 
46 
56 
1 
142 
0 6 3 
19 
151 
276 
340 
B62 
594 
9 4 7 
24Θ 
773 
4 6 1 
101 
a 239 
B86 
l e i 
355 
. 700 
457 
47 
623 
I C I 
145 
656 
Θ02 
4 9 1 
3Θ7 
2 1 6 
163 
63 
342 
a 
l e 
230 
103 
394 
. 8C2 
669 
180 
151 
182 
605 
304 
458 
21 
47 
3C9 
92 
56 
64 
334 
752 
122 
629 
410 
517 
467 
. 753 
Italia 
257 
22 
33 
17 
24 
567 
59 
5C9 
139 
26 
362 
a 
. 8
1C2 
20 
20 
4 
. . . . 11
. . 58 
74 
10 
22 
128 
42 
80 
30 
. 1C6 
. 2
349 
6 
. 10
5 
. . . 15 
23 
, . 30 
. . . 10 
Ι 155 
146 
1 CC9 
4 4 4 
153 
79 
a 
6 
466 
6 
25 
100 
4 
, ee 320 
126 
1 
33 
2 
2 196 
24 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
056 
06Ú 
062 
064 
C66 
06a 
C70 
204 
200 
212 
2 1 6 
220 
302 
322 
346 
39J 
400 
404 
412 
4 4 8 
490 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
612 616 
624 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
701 
728 
732 
736 
740 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
04 0 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
233 
390 
400 
412 
460 
434 
508 
528 
624 
636 
660 
6 6 4 
732 
736 
740 
300 
1000 
Ì O I O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
030 
036 
050 
05 2 203 
400 
624 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
CUBA 
COLOHBIF 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
PAK ISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESI8 
HALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECR8T 
H 0 N D ε 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ΝΟΡνΕΰε 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DAN8HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
π ε χ ι ο υ ε 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
6 
63 
22 
34 
30 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
9 
7 
4 
1 
1 
65 · . 
80 
23 
2o 
193 
2 1 1 
16 
56 
40 
19 
70 
21 
11 
10 
27 
550 
973 
I l o 
130 
15 
47 
61 
126 
272 
22 
42 
760 
16 
19 
46 
88 
13 
94 
36 
30 
11 
128 
6 8 1 
16 
32 
266 
943 
7 5Ü 
123 
6 8 J 
640 
844 
335 
31 
151 
506 
365 
773 
6 6 1 
6 8 3 
399 
586 
29 
233 
4 1 1 
39 
176 
9 5 6 
192 
139 
626 
455 
34 
117 
14 
39 
123 
41 
136 
133 
14 
254 
964 
73 
52 
61 
2 3 J 
199 
127 
13 
15 
151 
43 
15 
26 
28B 
i2U 
082 
138 
593 
6 94 
056 
3U 
20 
467 
17 
45 
65 
169 
50 
47 
164 li 17 
10 
097 
14 
France 
2 
32 
15 
16 
15 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
t ; i 
43 
. 1 1 
4C5 
16 
1 
56 
40 
19 
76 
1 
11 
, 26 
652 
58 7 
103 
33 
. 1
31 
1 
91 
1 
ιοί 
15 
15 
21 
54 
1 
7 
6 
20 
10 
11 
157 
7 
a 
16 
• 
463 
608 
655 
036 
731 
686 
19 
146 
133 
434 
2 1 
678 
565 
167 
14 
70 
65 
. . 126 
4 5 1 
34 
235 
60 
5 
. . 27 
a 
. . . 13 
46 
317 
11 
10 
. 41 
93 
2 
. . 63 
. . a 
163 
626 
702 
124 
617 
454 
279 
30 
19 
27 
11 
1000 Rt UC 
Belg.-Lux . Nederland 
. 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 45 
, , 
7 
1 
a 2 
13 
, a l 
, , 
. 
1 
3 
2 
1 
1 047 
. 181 
6 
56 3 683 27 
42 1 643 4 
14 2 0 4 0 15 
I l 2 005 13 
9 705 11 
32 1 
. . 2 
BZT-NCB 
) 
3 
34 
2 3 
15 
77 
143 
17 
2 
a 
. . 2 0
. 9 
1 
53 
379 
12 
51 
16 
4 6 
30 
126 
177 
21 
4 0 
651 
3 
4 
13 
14 
11 
77 
28 
9 
1 
117 
4 7 Í 
9 
32 
67 
943 
400 
812 
6 4 4 
745 
395 
536 
10 
2 
3 6 ) 
2 8 . 2 0 B 
2 5 1 
4 
4 1 
2 2 
4 
4 i 
¡ 
" 
l' 
l î 
2 
3 ' 
1 4 ' 
> 13 
3' 
34 
BZT-NDB 
( 2f 
. 17C 
3e 
4 
a 
a 
-2 
a 
" 
1 
9 
3 
6 
5 
3 
2 8 . 2 1 
327 
332 
796 
. 62B
399 
15 
163 
322 
39 
1 76 
622 
725 
103 
367 
369 
21 
98 
. 12 
107 
41 
135 
. a 
246 
6U4 
60 
42 
61 
169 
1U4 
116 
13 
15 
81 
4 3 
15 
26 
103 
966 
283 
7UJ 
646 
710 
759 
. a 
2 96 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
4 6 
1Ú 
148 
18 
130 
43 
4 
60 
1 
. / 
31 
3 
3 
1 
. . . . 4
. . 8
16 
2 
3 
26 
8 
14 
14 
a 
16 
. 1
133 
1 
. 5
2 
. . . 2 
/ . . 7
. . . 7 
314 
38 
2 7 6 
94 
3U 
16 
. 1
164 
17' 
62 
3 
. 43 
164 
66 
1 
1 / 
1 
1 097 
14 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
9 7 7 
10 03 ÌOIO 1011 1323 1321 1030 13 31 IO 12 10 40 
CST 
301 0 ) 2 00 3 O04 0 05 
o io 
3 Ì6 
0 40 
0 4 2 
349 
0 3;) 
360 
062 
343 
2 20 
) ) 0 
5 0 3 
6 1 6 
624 
800 
IO00 1010 1011 1023 1021 10)0 1031 1040 
CST 
0 ) 1 
032 
0 3 ) 
0 0 4 
C35 
022 
326 
023 
0 30 
3 37 
3 14 
0 36 
3 33 
340 
342 
3 4 3 
3 30 
0 5 7 
0 5 9 
360 
7 47 
3 64 
0 66 
0 49 
> J4 
733 
? 12 
2 20 146 3 90 
4 30 
4 04 
4 12 
4 90 
4 34 
508 
512 
5 73 
6 34 
016 
6 74 
460 
064 
700 
731 7 94 708 
r ¡2 7 )4 110 100 3 34 ) 77 
10)0 1310 1311 10 20 1021 1030 13)1 1032 10 40 
CST 
) 11 002 003 0 )4 005 322 3 24 326 
11 739 780 2 835 2 823 551 61 7 9 2 
2 19 
196 
23 
9 
9 
12 
6 
5 
2 
55 
31 
25 
23 
2 
2 
1 
432 
417 
15 
557 
136 
622 
762 
534 
40 
513.63 OXYOES D'ETAINI OXYDE STANNEUX εΤ STANNIQ. 
ΖΙΝΝΟΧΙΰε, STANNO- UNO STANNIOXID 
176 
17 
71 
77 
3 
l 
■ 6 27 27 
5 13 33 28 13 
4 41 
f 15 348 28o 35 19 124 
58 78 
5 1 1 
42 39 2 1 
251 225 26 3 1 
25 17 13 
10 36 5 10 
245 56 169 72 17 64 
513.69*BASES, OXYOES ΗεΤΑίίΙ0υε5 INORGAN., NDA. AN08RE ANORGAN. BASEN UNO ΗΕΤΑίίΟΧΙϋε 
2 212 1 750 1 832 3 131 
2 373 717 16 57 29 3 35 400 817 1 405 14 58 8 223 44 98 40 113 14 6 77 lo 15 61 13 15 13 64 
2 978 35 115 11 8 642 7 165 3 
21 
93 
9 65 4 
11 41 lo 2) 175 14 7 12 13 I 413 
Il 346 S 7 33 7 723 2 701 1 715 64 104 297 
100 101 552 229 
1 17 63 2 35 5 6 1 
12 6 
247 
42 
l 59 
31 5 
2 651 962 1 669 I 390 90 228 9 70 51 
692 
465 118 232 6 
29 23 30 49 48 
6 60 3 
26 1 
25 
632 
10 5 78 
10 
5 
11 62 
9 458 
4 705 3 506 1 200 948 166 219 
1 459 1 172 1 316 
1 905 696 16 57 215 12 369 738 1 257 6 482 170 33 80 
55 5 6 37 11 9 3 9 11 10 39 979 17 73 1 2 5C0 7 145 1 
21 38 9 52 5 10 41 16 10 58 116 5 5 1 413 
514.11 FLJCRURES: FLUORIDE; 
1 041 
873 
167 
102 
68 
18 
1 
3 
47 
FLUOSIL ICATES ETC. 
FLUOPOBORATE U.AND. 
4 
55 
57 
23 
69 
9 
1 
60 
52 
20 
2 
37 
IO 
16 
1 
6 527 
5 191 
3 338 
1 181 
l 
31 
155 
¡AUT.ELUOSELS 
FLUOROSALZF 
2 = 5 
133 
167 
47 
39 
69 
53 
844 
l 246 
1 1 167 
7 951 
3 792 
12 279 1 840 72 
206 
6 672 
2 41B 
1 751 
4 04O 
62 l 315 50 122 
1 2 69 70 15 
402 523 3 178 
1 911 
2 568 
1 840 
52 
34 5C1 255 94 9 
977 5εθΕΕΤ 
ICOO Η Ο Ν 0 E 
1310 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
0 6 0 
062 
068 
220 
390 
50 8 
616 
624 
300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 5 
02 2 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
053 
060 
062 
364 
066 
068 
204 
20 3 
212 
220 
346 
390 
400 
434 
412 
430 
4 ) 4 
50 3 
512 
528 
604 
616 
62 4 
660 
664 
700 
731 
706 
708 
732 
736 
740 
300 
804 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
5 υ ε ϋ ε 
SUISS8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
εογρτε 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
Η Ο Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU I E 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ ε ί Α Ν υ Ε 
SECRET 
Η Ο Ν D E 
INTRA-CE 
EXlRk-uE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDε 
026 IRLANDE 
6 365 
8 2 4 3 
369 
1 509 
1 455 
3 0 6 
51 
5 
14 
3 
53? 
47 
228 
268 
26 
22 
12 
19 
83 
90 
16 
30 
113 
83 
31 
12 
139 
17 
50 
11 
1 880 
1 104 
775 
286 
64 
259 
1 
228 
3 807 
4 0 2 6 
4 2 5 0 
4 6 6 1 
2 9 1 4 
1 3L4 
11 
78 
1 0 2 6 
45 
4 1 6 
926 
4 0 0 3 
19 
8 72 
3 4 2 
25 
131 
• 53 
468 
2 3 1 
21 
188 
36 
11 
36 
17 
31 
13 
105 
4 379 
59 
179 
25 
22 
746 
11 
151 
12 
26 
46 
10 
154 
16 
15 
51 
11 
1 780 
182 
173 
27 
15 
4 030 
42 3 0 3 
19 656 
18 6 1 6 
15 574 
7 784 
2 035 
13 
86 
1 001 
367 
503 
3 735 
1 978 
1 180 
3 2 9 5 
6 9 9 
26 
42 
14 
2t 
11 
7 
16 
4 
1C 
1 
145 
3 
159 
149 
10 
5 
2 
1 
3 
5 
33 
5 
3 
3 62 
1 22 
2 39 
1 9 6 2 
462 
330 
10 
47 
105 
57 
1 892 
564 
37 7 
1 094 
40 
20 
20 
17 
1 
1 
1 
261 
245 
16 
7 
5 
9 
BZT-NDB 2 8 . 2 6 
387 
187 
123 
16 
2 
2 
790 
713 
77 
6 
3 
1 
60 
45 
41 
7 
19 
9 
19 
74 
79 
3 
29 
113 
15 
31 
12 
139 
29 
11 
737 
173 
614 
240 
56 
217 
157 
BZT-NOB 2 8 . 2 8 
132 
136 737 221 44 
. . . 1 21 393 3 54 35 3 IO 
27 
6 . 69 
. 1 167 3 175 346 
22 
1 22 24 32 104 56 6 86 a 5 26 
268 
94 1 17 
27 
9 0 0 
683 
15 
78 
3 
66 
2 3 2 4 
2 9 9 1 
2 946 
52 
1 422 
37 
10 
15 
124 
6 
1 
68 
953 
102 
9 
10 
714 
067 
632 
875 
243 
376 
1 
360 
22 
3 
2 C77 
1 6 2 4 
453 
350 
191 
38 
3 
65 
332 
170 
11 
77 
914 
21 
363 
775 
470 
10 
728 
197 
16 
95 
173 
126 
20 
100 
25 
5 
12 
lo 
13 
52 
1 461 
20 
99 
15 
5 
461 
11 
139 
9 
24 
40 
9 
55 
14 
13 
51 
11 
623 
74 
144 
7 
5 
4 030 
26 586 
10 592 
11 963 
10 2 4 1 
6 eoo 
1 275 
1 
36 
447 
BZT-NDB 2 8 . 2 9 
383 
14 
275 
290 
l 415 
761 
769 
699 
23 
1 535 
90 
1 445 
1 420 
293 
25 
19 
13 
17 
21 
142 
68 
73 
34 
2 
39 
57 
3 
1 
66 
4 
84 
î 
36 
1 
22 
2 
298 
127 
171 
151 
86 
16 
1 
21 
148 
416 
662 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf currespondance NDB-CST an fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 3 
0 30 
0 32 
3 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 20 
2 60 
2 76 
288 
3 02 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 8 0 
4 8 4 
5 04 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 40 
6 64 
7 3 2 
7 3 6 
600 
8 04 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 50 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
068 
2 0 4 
208 
2 20 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 8 
314 
346 
3 90 
400 
4 0 4 
412 
448 
4 80 
4 84 
500 
5 04 
5 0 8 
5 1 3 
5 28 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 69 
6 8 0 
7 00 
709 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
10 793 
1 259 
3 3 
36 
ί 962 
1 866 
62 
2 530 
7 945 
51 
94 
734 
271 
487 
64 
38 
10 
426 
20 
330 
476 
13 
4 744 
16 
12 038 
2 692 
6 1 
30 
58 
74 
68 
1 033 
27 
2 402 
29 
1 170 
2 949 
961 
43 
296 
949 
4 2 8 6 
10t 850 
24 991 
7 7 572 
6 1 702 
34 059 
14 182 
4 7 5 9 
491 
I 689 
5 1 4 . 1 2 * t > 
Janvie 
France 
4 
1 
2 
I 
7 
4 
7 
1 
2 
51 
11 
40 
29 
12 
10 
4 
277 
COO 
. . 910 
387 
2 
158 
930 
. . 380 
a 
411 
5 
, 9 
247 
io 
330 
a 
. 744 
1 
262 
162 
1 
. 6 
618 
, 200 
10 
140 
760 
36 
a 
150 
. < 
612 
0 4 7 
564 
3 34 
634 
435 
745 
311 
796 
ILORURES, 
r­Décembre 
Belg 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
33 
7 7 ' 
2 
4 
5t 
7 
13" 
67< 
4 5 ' 
32" 
12 , 
12( 
OXYCHLC 
CHL0RIDε UND 0 
14 4 4 3 
t 534 S 684 
5 127 
IC 150 
3 357 
7C 608 
β 375 
3 367 
2 268 
3 383 
2 742 
1 203 
917 
267 
362 
459 
500 
1 249 
686 
623 
166 
588 
195 
73 
34 
6 
162 
511 125 
41 
165 
429 
627 
121 
101 
461 
136 
17 
135 
3 060 
38 
501 
196 
780 
210 
138 
38 
249 
1 38 5 
47 
252 
44 
23 
66 
18 
6 7 599 
225 875 
45 905 
112 371 
5 E 806 
91 977 
, 468 27 7 
338 
4 0 8 0 
I 
5 
1 
2 
1 
2 
18 
7 
10 
6 
5 
3 
367 291 
201 
977 
2 
4 5 6 
208 
755 
203 
251 
1 
698 
214 
85 
39 
, . 36 
165 
6 
20 
9 
18 
2 
6 
8 
4 125 
10Ô 
763 
81 
35 
. 2 
2 
. . • 
3 09 
836 
473 
921 
B19 
323 
203 
95 
229 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
<YCI 
41C 
C7< 
7 7< 
20( 
3 3< 
2 
11 
2' 
t 
91 
­1 3 ; 
l i 
50Ç 
ι' 36i 
l i t 
­
8É 
9C 
6t 
1 
4 
S 
ί 
ti 
41 
3' 
72 
1 
1? 
25C 
IC 
1 
13 
• 
94C 
47C 
47C 
361 
473 
355 
73 
5 
251 
a 
1 
, a 
1 
171 
35 
11 
a 
4 2 86 
6 059 
1 512 
ι 2 6 1 
223 
187 
> 36 
1 13 
2 
RURES 
ILORIDE 
176 
235 
I 
765 
> 19 
674 
31 
1 
11 
127 
17 
. 2 0 
115 
a 
81 
1 
a 
ï a 
4 
50 
24 
3 
4 6 6 
27 
25 
a 
1 
10 
• 2 
a 
55 
38 
12 
7 
. 
33 
4 
a 
. 2 
a 
a 
569 
3 770 
1 194 
2 007 
l 133 
869 
872 
36 
64 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
19 
6 
13 
12 
10 
13 
5 
7 
3 
2 
69 
6 
2 
2 
1 
1 
67 
190 
30 
92 
87 
82 
4 
4 6 7 
2 5 9 
32 
36 
954 
432 
25 
937 
12 
51 
54 
352 
268 
55 
58 
38 
1 
1Ó 
. 2 
. blì 
6 
39 
. 58 
23 
16 
214 
27 
2 
19 
, 2 
25 
40 
69 
13 
■ 
315 
014 
eoi 452 
600 
483 
î 866 
425 
798 
777 
, 948 
090 
100 
156 
572 
934 
621 
653 
343 
324 
58 
97 
4 04 
. 29 
10 
68 
139 
. 1Θ2 
5 
7 
. 151 
38 
l i 49 
399 
535 
58 
. 4 5 0 
130 
17 
131 
169 
38 
291 
2 
647 
38 
98 
1 
2 1 0 
346 
32 
. 29 
20 
53 
. 030 
126 
947 
149 
5 76 
9 39 
322 
15 
149 
2i2 
Italia 
2 
2 
2 
I 
I 
24 
4 
19 
16 
10 
3 
1 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
2 
C48 
a 
. . C57 
876 
. 435 
3 
. . 1 
2 
21 
179 
476 
825 
750 
1 
30 
a 
. . 1 
. 2C0 
. C30 
1B5 
9 0 0 
. a 
936 
­
231 
739 
492 
366 
516 
102 
. 179 
24 
432 
104 537 
385 
a 
252 
. . . . 39Θ 
088 
139 
127 
2 06 
99 
. a 
218 
629 
21 
16 
452 
25 
i 2 
1 
. . . . 117 
. 155 
150 
56 
43 
. 15 
5 
. . . 3 
, . l a 
730 
456 
272 
315 
877 
552 
. 25 
347 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C23 
0 3 0 
032 
034 
336 
03a 
04 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
068 
20 8 
212 
2 2 0 
260 
276 
288 
302 
390 
400 
404 
412 
4 4 8 
480 
434 
504 
50 8 512 
616 
624 
6 4 0 
66 4 
732 
736 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
L021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
ΝΟΗνεοε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGI RIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
C AN AD A 
ΗΕχιουε CUBA 
COLOHBU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRE SIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
JAPON 
TAIMAN 
AUS IRAI I F 
N.ZELANOE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
362 
064 
066 
368 
204 
20 8 
2 2 0 
260 
276 
288 314 
346 
390 
400 
404 
412 
448 
4B0 
4Θ4 
500 
504 
see 512 
528 
604 
616 
624 
6 6 0 
6 6 9 
660 
700 
706 
720 
732 
740 
eoo 950 
577 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
8SPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
Ρ Ο ί ο ς Ν ε 
TCH8C0SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
GUINEE 
GHANA 
N IGER IA 
.GABON 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIF 
VENEZUELA 
εQU*τεuR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKIS IAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
SOUT.PROV 
SεCRET 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
εχτρΑ-οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
2 
31 
7 
22 
18 
10 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
25 
9 
9 
4 
3 
3 
1 
6 4 0 
465 
19 
17 
924 
6 90 
32 
AIO 
967 
21 
20 
191 
124 
191 
44 
24 
14 
139 
14 
96 
157 
10 
322 
7 59° 
44U 
30 
15 
31 
17 
2 70 
94? 
21 
2 02 
6 7 6 
545 
20 
76 
320 
4Θ9 
2 69 
762 
9 9 7 
062 
9 42 
339 
3 32 
162 
596 
425 
599 
0 7 6 
4 0 9 
823 
437 
7 49 
319 
261 
104 
533 
214 
6 9 1 
229 
61 
146 
99 
54 
369 
247 
176 
67 
47 
21 
17 
16 
51 
Î) 
30 
69 
133 
147 
37 
66 
29 
23 
10 
20 
363 
17 
137 
22 
206 
80 
17 
12 
65 
46 
10 
61 
41 
25 
18 
11 
9 2 3 
2 7 6 
332 
022 
289 
048 
636 
47 
120 
663 
Franca 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
10 
7 
3 
2 
1 
3 
2 
7 
4 
3 
1 
2 
35 1 
304 
. . 732 
124 
3 
394 
576 
. . 89 
a 
153 
3 
. 13 
75 
9 
5B 
. . 322 
1 
68 8 
l t 
. . . 1 
a 
148 
. 404 
7 
31 
810 
7 
, 37 
a 
• 
eoe 
B90 
9 i e 
731 
607 
9 4 1 
322 
100 
246 
m 363 
353 
5 
47 
I « 
40 
151 
2 
543 
16 
a 
25 
34 
. a 
30 
63 
2 
ί 7 
6 
16 
1 
l i 
. 1 
11 
6 
. 65 
. . . 2 
106 
. . 1 
2 
37 
4 
. . 15 
. 2 
2 
4 
a 
. -
64C 
068 
573 
121 
854 
348 
33 
29 
103 
1000RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 
58 
1 
144 
196 
3 
. 
5 
8 
. 
. 11 
4Β9 
6 2 3 1 056 8 
2 2 4 462 2 
3 9 9 105 5 
37e 76 5 
24 6 2 4 
19 28 
ι e 
, 2 1 
BZT-NDB 2 B . 3 0 
186 9 0 
J ' 3 
145 4 3 0 560 
126 28 1 
62 70 
4 2 
3 2 
4 
14 
23 v i 
a 
1 
65 η 
1 
2 
89 
2 
53 
13 
16 , 
51 
4 
14 
. a 
. 1 
IE 
7' 
, 
4< 
' 
I 
a 
7 
. 
. . . t 
. 1 
1 
ι 
14 
1 
s 
i 2 
l i 
15 
1 
t 
a 
-
I 475 
886 
564 
2 64 
94 
74 
3 
ι 
231 
' 
a 
• 
: 
3 
" 
7 
2 
. 
81 
1 243 
809 
3 4 t 
23S 
131 
IOC 
; : 7 
6 
13 
3 
3 
2 
1 
0 6 4 
l o i 
17 
17 
539 
210 
16 
339 
β 
21 
20 
99 
119 
31 
40 
24 
1 
. 5 
. . 1 
. 9 
212 
5 
25 
4 
)1 
11 
6 
121 
15 
2 
14 
. 2 
¿66 
20 
26 
5 
« 
459 
760 
699 
093 
061 
272 
1 
1 
3 34 
954 
253 6 2 1 
. 316 
2 32 
696 
247 
U5 
49 
270 
121 
132 
119 
25 
14 
61 
1 
29 
18 
52 
59 
1 
40 
9 
9 
. 50 
14 
a 
3 
49 
121 
61 
25 
a 
26 
21 
10 
17 
148 
17 
1 14 
β 
191 
14 
6 
1 
46 
77 
6 
. 12 
19 
12 
. 635 
J81 
144 
4U2 
373 
7 50 
915 
4 
57 
164 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
631 
. . . 652 
298 
. 145 
1 
. . 3 
3 
I 
. . . 60 
. a 
157 
. . . 655 
223 
Λ . . . 1 
, 541 
• 2lh 2 7 0 
. . 315 
• 
7 323 
1 4 4 6 
5 876 
4 784 
3 168 
1 079 
. 
, 3 
195 
1 7 , 
36 
. 6 6 
. . . . 4U 
91 
14 
21 
55 
20 
a 
. 327 
183 
3 
2 
61 
a 
. a 
. a 
. 26 
. . 1 
4 
1 
a 
a 
. 1 
103 
. 17 
9 
6 
7 
. 2 
10 
a 
a 
a 
12 
. a 
11 
­
1 537 
425 
1 112 
322 
213 
201 
a 
26 
578 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. I 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE France ¡.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
;14. 13"CHLORITES, HYPOCHL0RIT8S 
C H L O R S UNO HYPOCHLORTTE 
3 ) 1 
307 
0 3 ) 
004 
0 3 5 
0 22 
3 ) 2 
) 3 4 
336 
340 
0 4 3 
3 56 
363 
362 
3 64 
0 70 
233 
2 1 6 
7 43 
263 
272 
276 
233 
332 
314 
313 
322 
3 38 
3 70 
172 
390 
4 3 3 
412 
453 
462 
492 
496 
500 
634 
6 1 6 
7 23 
330 
303 
809 
322 
9 7 7 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
032 
33 3 
0 3 4 
0 05 
0 2 2 
026 
0 3 6 
033 
343 
3 53 
352 
234 
224 
243 
332 
322 
330 
3 72 
373 
4B4 
503 
977 
10 00 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
COI 
302 
0 0 3 
) 0 4 
0 0 5 
322 
3 36 
0 42 
064 
4 0 ) 
417 
5 78 
736 
977 
10 00 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
2 
2 
1 
1 
15 
t 
1 
2 
1 
1 
2 
514 
7 
1 
E 
i e 
14 
7 
ι 1 
1 
Í 1 4 
2 
1 
42 5 
510 
290 
544 
96 
23 
32 
32 
560 
7 ) 
Ι Ο Ι 
300 
641 
300 
742 
199 
136 
1 7 ) 
36 
70 
33 
263 
4 4 
156 
296 
55 
123 
95 
44 
242 
45 
95 
32 
74 
309 
192 
70 
14 
67 
22 
26 
136 
23 
72 
4 1 
510 
096 
Β64 
720 
240 
769 
268 
99 3 
227 
203 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
197 
164 
530 
33 
7 8 1 
101 
300 
. 36 
42 
80 
9 
34 
155 
296 
55 
92 
SO 
42 
242 
40 
. 15 
74 
3 09 
2 
70 
34 
67 
22 
. 130 
23 
72 
41 
. 533 
9 2 4 
614 
092 
7 3 1 
223 
9 2 4 
915 
300 
. 1 4 CHLORATES, 
630 99 
230 
38 
6 57 
2 
6β 
67 
PERCHL 
CHLORATE UND PERC 
241 
97a 
674 
149 
70 
774 
529 
92 
139 
235 
112 
70 
145 
63 
61 
36 
60 
145 
104 
231 
215 
20 3 
361 
0 ) 3 
112 
60 8 
027 
067 
573 
30 9 
235 
8 
6 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
a 
714 
157 
43 
7 39 
529 
37 
171 
. 112 
69 
145 
60 
61 
86 
60 
145 
104 
281 
200 
200 
• 159 
914 
245 
723 
005 
522 
299 
2 84 
• . 1 5 BROHURεS¡ 
2 28 
8 
2 37 
2 36 
BROHATE 
B R O H I D ε ¡ BROHATE; 
113 
345 
64 
516 
l o a 
15 
49 
25 
11 
14 
6 
230 
11 
390 
069 
198 
483 
153 
36 
313 
1 
1 
335 
33 
450 
86 
15 
45 
7 
1 
13 
. 219 
10 
333 
955 
379 
105 
72 
264 
. 
1 
3 
1 
1 
1 
10 
36 
190 
51Ô 
) 1 162 
> 385 
. 266 
. . 3 266
37 
192 
3RATES 
1L0RATE 
! 1 2 6 1 
1 99Ö 
361 
> 3 613 
5 3 2 5 1 
! I 
. . ) 1 
. a 
• i ; HYPOBRO 
HYPOBROMI 
46 
4 
, a 
66 
1 
'. 390 
4 508 
i n a 
3 
3 
a 
66 
33 
68 
. 61 
28 
32 
32 
601 
73 
. 3C0 
6 4 1 
742 
199 
105 
5 
. . . 2 5 1 
10 
, . . . , . a 
5 
95 
17 
. . . . . . 26 
6 
. . • 677 
298 
379 
938 
778 
532 
. 105 
908 
16 
3 
593 
27 
35 
, 5a 5 
. 1
15 
741 
6 3 9 
102 
64 
52 
30 
. . a 
64 
6 
27 
. 21 
. 4 
. 10 
6 
6 
1 
1 
• 184 
1 18 
65 
26 
14 
29 
1 
1 6 3 0 
4 5 1 
178 
168 
, 1Θ
8 
15 
2 
3 0 3 9 
2 5 8 1 
4 5 7 
210 
210 
244 
32 
15 
" 
9 4 3 
10 230 
1 194 
9 4 3 
2 5 1 
240 
10 
11 
10 
1 
" 
3 
10 
3 
6 
1 
. 6 
. 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
040 
04Θ 
056 
060 
062 
064 
070 
20 8 
216 
240 
260 
272 
276 
2ββ 
302 
314 
316 
322 
33a 
370 
372 
390 
400 
412 
458 
462 
492 
49 6 
500 
604 
616 
720 
800 
806 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
036 
03Θ 
048 
050 
052 
204 
224 
248 
302 
322 
330 
372 
373 
4 3 4 
508 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
036 
042 
064 
400 
412 
528 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F ε D 
Ι Τ Δ ί ΐ ε 
ROY . U N I 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.N IGER 
GUINEE 
- C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.ΟΑΗεΗΟυΝ 
.GABON 
.CONGOBRA 
. » I R E 
. A F A R S - I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
πεχιουε 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
L I B A N 
IRAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SECR8T 
H 0 N ο ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
0 ί Α 3 5 ε 3 
FRANC8 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
SOUDAN 
.SENEGAL 
•CAM8R0UN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
.REUNION 
MAURICE 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-Οε 
0 ί Α 5 3 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ε5ΡΑ6Νε 
HONGRE 
8TATSUNIS 
π ε χ ι ο υ ε 
ARGENTINE 
TAIMAN 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
263 
146 
62 
124 
31 
20 
15 
10 
122 
2 1 
46 
30 
76 
147 
107 
35 
15 
26 
11 
15 
45 
39 
11 
69 
60 
24 
65 
16 
20 
56 
19 
31 
16 
12 
66 
36 
15 
12 
10 
10 
10 
54 
10 
13 
21 
2 0 9 
2 4 6 6 
628 
1 6 3 0 
3 8 1 
193 
835 
333 
2 56 
4 0 5 
448 
289 
66 
1 170 
16 
111 
73 
19 
28 
48 
2 4 
15 
2a 
12 
12 
l o 
12 
23 
20 
42 
45 
30 
54 
2 666 
1 9 8 6 
6 4 a 
333 
164 
302 
69 
58 
13 
154 
268 
64 
353 
64 
14 
36 
20 
10 
28 
11 
114 
10 
372 
1 690 
9 2 4 
395 
148 
78 
215 
2 
. 100 
36 
39 
82 
46 
147 
l î 11 
4 4 
9 
68 
6C 
24 
39 
13 
20 
56 
17 
. 4 
12 
66 
1 
15 
12 
10 
10 
. 49 
10 
13 
21 
• 
1 152 
176 
976 
2 0 3 
82 
626 
3 0 1 
203 
147 
109 
. 896 
8 
104 
73 
16 
24 
. 24 
14 
28 
12 
12 
16 
11 
23 
20 
42 
39 
30 
• 
1 553 
1 012 
5 4 1 
2 6 1 
147 
280 
63 
57 
* 
255 
19 
276 
53 
11 
30 
5 
1 
8 
. 102 
9 
• 
839 
604 
235 
69 
49 
151 
1 
BZT-NCB 28.31 
18 
37 
11 
9 
18 
28 
20 
15 
10 
33 
21 
30 
76 
107 
35 
14 
2 
29 
29 
1 
347 
72 
66 
26 
36 
319 
317 
2 
503 
449 
26 
14 
46 
4 
77 
1 
500 
128 
59 
oS 
532 
170 
103 
104 
14 
258 
BZT-NOB 28.32 
177 
27 
7 
3 
53 
124 
71 
53 
2 5 
16 
15 
1 
li 
BZT-NDB 28.33 
106 
9 
41 
30 
3 
20 
11 
1 
1 
309 
186 
123 
64 
29 
46 
1 
217 
68 
341 
266 
55 
8 
8 
39 
6 
3 
189 
137 
52 
47 
1 
5 
5 
12 
2 
11 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
—) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
10 43 
C S T 
0 3 1 
0 32 
C 3 ) 
0 04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 42 
3 48 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
IC 00 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 62 
3 6 4 
0 6 6 
»2 34 
2 0 B 
2 1 2 
3 2 2 
3 34 
3 46 
3 52 
3 7 0 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 32 
4 4 0 
4 55 
4 80 
4 84 
5 04 
soa 5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 a 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
10 32 
10 40 
MENGEN 
EG­CE 
; i 4 
5 1 4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 1 
52 
5 
4 3 
12 c 
2 9 
7 
7 
ï 
12 
2 ) 
Franca 
9 
9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
1 
. 1 6 I J O U R E S , nxYIOOURES 
J O D I D E , OXYJODIDE; 
2 3 
7 
7 
1 4 
11 
1 
1 0 
5 
7 
1 
4 
2 
3 
1 0 
1 3 
1 
2 
4 
6 
1 4 
3 
9 
7 
3 
4 
3 3 
2 
2 
2 6 6 
1 3 2 
1 6 4 
5 7 
1 7 
8 5 
, 3 
2 4 
. 4 
2 
3 
2 
. 1 
. 1
. 
3 
2 
7 
1 
4 
. 5 
. 6 
1 
2 
4 
. 1 
5 4 
1 0 
4 4 
1 0 
1 
2 5 
. 1
9 
1 3 
2 Ί 
18 
1 5 
3 1 
5 2 
2 9 
6 
2 
2 0 
. 1
4 
Nederland 
• 
I O D A T F S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 
Italia 
, ρεη ι εοΑτε$ 
J O C A T E , P E R J D D A T E 
3 
I 
1 
3 
i 
4 
2 
1 
1 
. . 
5 7 
2 6 
3 1 
1 5 
3 
8 
. . 3 
. 2 1 SULFURFS, YC POLYSULFURES 
S U L F I D F , ε ΐ Ν 5 0 Η ί . POLYSULFIDE 
1 7 1 
6 4 6 
85 3 
7 0 7 
97 6 
3 5 2 
3 6 
2 2 6 
7 9 7 
3 1 3 
4 7 0 
70 3 
9 2 6 
1 3 5 
4 0 9 
9 6 5 
2 1 6 
3 3 7 
6 1 
1 0 0 
1 5 6 
0 8 9 
9 6 5 
Θ 2 0 
2 6 2 
3 2 5 
2 4 0 
'hi 
1 4 0 
8 2 6 
79 6 
5 4 9 
4 2 8 
1 5 8 
3 0 
n a 
7 3 
8 2 
1 0 0 
7 ) 5 
5 3 
6 6 2 
1 2 3 
1 2 7 
3 6 4 
2 2 0 
5 1 3 
1 7 5 
1 5 7 
4 0 7 
1 7 1 
3 9 9 
1 2 4 
4 7 
6 3 0 
1 4 4 
7 9 
1 2 9 
24 3 
6 6 4 
3 5 3 
3 1 1 
2 2 6 
6 C 9 
6 7 5 
6 9 7 
4 4 1 
4 1 0 
, 6 0 3 
3 9 6 
2 464 
8 0 
1 
. 2 5 
2 1 3 
2 6 
. 8 3 
. 4 3 0 
1 2 8 
2 60 
3 4 6 
. . . . 1 0 3 
4 9 9 
1 2 3 
3 0 
. 1 3 
. 1 0 
9 0 
. . . . . . . . . . 1 6 0 
. 5 0 7 
5 
7 
1 
9 3 
. . . 5 
2 0 
. 4 4 
, . 3 6 
2 0 5 
7 109 
3 544 
3 565 
1 753 
7 5 1 
1 7 0 9 
1 7 2 
6 6 7 
1 0 3 
1 
7 
7 
1 7 
1 7 
1 6 
7 
1 
3 0 3 
. 1 8 2 
1 1 7 
3 0 
6 
. . 7 
. . 2 3 5 
1 
. 5 
. . 5 
to 
1 
. . 0 0 5 
θ 
1 9 
2 8 1 
3 4 4 
3 0 
4 4 
4 0 8 
l i 
ICO 
100 
1 2 
3 9 7 
6 3 2 
2 6 5 
9 0 3 
2 5 0 
3 0 1 
3 1 1 
0 3 2 
4 1 
1 
5 
. ιο ί 
1 1 2 
1 0 7 
5 
. 5 
1 
. 
1 
2 
1 
1 
1 6 
4 
1 1 
6 
3 
4 
1 
3 
2 
5 
. 2 
! 5 
5 
3 
1 
1 
2 
. 1
. . 1
. 3 
4 
. 8 
1 
. 1 
1 2 
2 
• 
t a 
1 1 
i l 
2 6 
1 1 
3 1 
. 1 
1 
7 6 6 
0 3 8 
2 7 0 
. 8 6 6 
3 44 
e 6 
2 0 1 
5 7 7 
2 6 7 
4 7 0 
1 3 6 
6 7 0 
2 0 5 
0 6 0 
2 0 
5 5 4 
2 
1 
1 6 
1 6 
4 9 
4 5 1 
6 B 4 
9 B 
2 9 
9 9 
1 0 7 
1 3 
3 0 
1 
4 3 4 
4 9 1 
. 1 1 2 
8 0 
8 7 
6 6 
6 2 
I C O 
1 6 6 
4 8 
6 4 
3 3 
1 0 2 
1 1 7 
1 13 
3 0 
2 5 
7 
3 6 5 
1 7 1 
3 4 2 
8 4 
4 7 
2 1 
4 4 
7 9 
8 1 
2 6 
3 7 3 
9 4 0 
4 3 3 
7 3 3 
6 5 3 
6 1 3 
1 7 6 
3 5 5 
A2 
1 0 
2 
19« 
2 5 
5 C ( 
2 1 ( 
6 6 ' 
3 1 < 
33C 
e: 
1 4 1 
9 3 -
11 
1 1 ! 
1 ' 
1 2 : 
2c: 
5 f 
2C 
3 98 
2 8 ' 
1 ' 
2C 
4 ( 
3 
',t'i 
Κ 
6C 
9C 
21 
1 4C 
i c t 
3 9 4 
1 5 ' 
15C 
4 2 
5 7 
2i 
6 1 Ï 
12 
11 172 
1 3 0 
11 043 
2 832 
9 5 ! 
7 047 
3'. 
3 8 7 
1 164 
export 
BES 
DES 
1032 
1040 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
> 064 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
1 508 
5 1 2 
6 2 4 
> 1000 
) 1010 
) 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
> 1040 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 0 
7 3 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
riMMUNG 
TINATION 
a t . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ISRA8L 
H 0 N ο ε 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
CLASS8 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FFD 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5Ρ»0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
ε τ Η ί Ο Ρ ί ε 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
.HAOAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRBSI L 
C H I L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ΑΡΟΕΝΤΙΝε 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAK ISTAN 
Ι Ν Ο 0 Ν ε 5 Ι Ε 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
l o 
3 1 
1 4 4 
4 5 
6 1 
1 2 9 
l o 4 
1 6 
4 7 
2 9 
4 2 
1 3 
22 
1 6 
1 6 
2 9 
5 1 
1 5 
1 0 
1 7 
3 1 
3 1 2 
l o 
4 7 
4 J 
1 5 
llî 
1U 
1 4 
1 715 
5 6 7 
1 146 
5 8 2 
1 1 4 
4 7 5 
1 0 
3 3 
6 9 
4 3 7 
2 7 5 
3 5 9 
2 0 0 
5 6 3 
2 2 6 
1 9 
3 6 
2 3 0 
6 5 
7 4 
2 1 6 
1 7 6 
1 0 2 
5 2 5 
1 3 9 
1 3 7 
3 7 
1 0 
4 1 
3 6 
1 8 6 
2.38 
3 2 6 
3 5 
6 2 6 
3 6 
3 5 
l u 
1 7 
1 273 
1 6 6 
2 4 5 
6 5 
3 3 
1 0 
1 6 
1 0 
1 3 
1 2 
1 1 1 
15 
6 4 
2 5 
l i 
5 3 
3 0 
4 0 
1 7 
2 4 
4 7 
1 7 
6 0 
2 4 
l ì 
6 0 
1 0 5 
2 7 
6 0 
3 3 
Β 522 
1 833 
6 6 66 
2 700 
1 063 
3 7 04 
6 7 6 
6 49 
¿ 6 2 
France 
1 3 
1 5 
. 1 6 
6 
1 2 
7 
. 3 
. 3 
1 
2 
. 12 
5 
2 0 
12 
. l i 
a 
1 5 
. . 3 1 
3 
1C 
1 5 
. 3 
2 5 4 
4 3 
2 1 1 
4 4 
t 
1 3 4 
3 
1 6 
3 3 
. 6 1 
3 7 
1 1 6 
9 
2 
. 2 
1 9 
2 
. 7 
. 3 2 
2 0 0 
2 0 
3 4 
. . . a 
1 0 
3 4 
1 8 9 
3 
. 3 
. 1 
6 
. . . . . . . . a 
. 1 2 
1 
3 0 
. 2 
. 4 
6 
. . . . 1 
l 
. 4 
. a 
3 
1 5 
4 C 1 
2 4 3 
6 5 Í 
3 3 7 
6 3 
3 1 0 
1 6 
2 2 6 
1 0 
1000 RI UT 
Belg.­Lux. 
2 
2 
5 6 
. 2 
7 6 
7 5 
. . . 4 
7 
3 
. 1
2 
1 1 
. 3 
. 1 2 
1 
4 
4 
. . . 6 3 
. 6 
3 3 7 
2 1 1 
1 2 6 
2 7 
1 0 
6 6 
2 
3 
1 ) 
4 2 
. 2 9 
7 0 
4 8 
1 0 
. . J 7 
. . 3 0 
4 
. 1 6 
. . 
6 
7 
. . 1 4 1 
6 
3 
6 2 2 
. . . . 6 6 6 
1 2 
4 7 
6 3 
1 3 
1 6 
3 9 
2 
2 397 
2 3 8 
2 158 
2 6 4 
8 2 
1 879 
8 30 
1 50 
1 5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 
1 
1 3 
2 8 . 3 4 
12 75 
3 24 
7 3 
2 6 
59 21 
ι 1 15 6 26 I 20 
8 27 
1 0 
9 β 
1 6 
2 
15 > 
1 2 
3 
ì , , 1 9 
7 8 
1 3 4 
Ζ 41 
1 11 
9 3 
6 β 
5 63 
1 0 
1 4 
243 849 
100 194 
142 6 5 4 
73 436 
11 91 
36 212 
5 
1 13 
33 6 
BZT­NDB 2 8 . 3 5 
3 3 2 9 
33 π ι 
i 
4 ( 
" 
( 
2 9 2 
3 
2 504 
2 0 6 
1 4 
3 4 
1 7 4 
6 3 
7 4 
1 6 2 
1 4 9 
3 0 
2 7 5 
3 6 
6 9 
4 
2 
2 7 
2 3 
1 7 
6 2 
1 3 3 
1 5 
3 
1 7 
1 3 
3 
9 
. 1 3 8 
1 9 7 
. 2 8 
1 0 
1 3 
9 
1 3 
1 0 
! 37 
1 3 
2 7 
1 0 
1 2 
2 3 
1 5 
5 
5 
3 
4 3 
1 7 
5 3 
2 1 
1 1 
4 
6 5 
2 7 
7 6 
1 6 
I 3 9 1 1 
1 2 8 6 
2 625 
1 787 
8 2 9 
7 6 3 
2 5 
2 2 8 
7 5 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
i 
0 
. 
1 
3 2 
1 9 
1 3 
1 3 
, 1
6 
. a . . . . . 1 7 
2 3 
4 0 
3 2 
6 3 
3 4 
3 2 
. 7 
1 5 
1 5 9 
1 
. 1 4 
1 
1 6 
22 
6 
2 
4 0 7 
3 6 
1 
2 
5 
. 3 
1 
. a 
5 9 
1 
1 4 
1 5 
3 
1 6 
1 1 
3 4 
1 2 
2 1 
4 
a 
0 
2 
5 2 
• 1 260 
2 0 
1 239 
3 1 1 
8 9 
7 4 6 
3 
4 4 
1 8 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
195 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 4 
0 0 5 
323 
0 30 
032 
0 3 4 
0 40 
0 5 3 
052 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
203 
212 
2 20 
2 72 
318 
322 
346 
366 
390 4 0 4 
416 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
528 
604 608 
6 1 6 
624 
6 60 
6 64 
708 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
208 
212 
248 
272 
322 
3 30 
3 90 
4 0 0 
404 
412 
4 4 8 
4 8 4 
5 04 
503 
512 
5 24 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 60 
6 69 
700 
7 0 1 
703 
736 
800 
804 
977 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1043 
CST 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
— 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
514 
1 
e 
1 
1 
3 
1 
3 
514 
7 
7 
4 
1 
IC 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
i 
bt 
31 
3 1 
15 
) IC 
1 
514 
31 
45 
61 
27 
. 2 2 * H i 
H. 
144 
143 
963 
133 
290 
592 
213 
40 
3 73 
266 
226 
40 J 
273 
251 
53 
51 
342 
135 
31 
27 
53 
83 
235 52 
51 
31 
33 
213 
25 
120 164 
45 
270 
132 
414 
9 4 
520 
829 
392 
4 ) 7 
3 ) 4 
326 
431 
294 
4 4 1 
671 
. 2 3 SL 
SL 
536 
673 
816 
461 
474 
94 7 
219 
208 
097 
923 
07 7 
373 
062 
335 
834 
114 
033 
310 
171 
576 413 232 
100 
13Θ 
132 
173 
39 
854 
145 
620 
42 7 
)2 
265 
710 
998 
64 30 2 197 
71 
256 
517 
100 
252 
196 
127 
357 
501 
04 3 
432 
105 
409 
957 
343 
831 
151 
324 
56B 
451 
192 
Janvier­Décemb 
Franca 
OPOSULFI 
DRDSULFI 
4 
4 
1 
2 
14 
476 
130 
160 
251 
310 20 
283 
151 
10 
. 2 7 0 
251 
58 
51 
20 
155 
1 
. 45 
. 152 
. . 33 
. . 60 164 
a 
30 
182 
4 1 4 
79 
355 
696 
622 
074 
773 
7 34 
030 
193 
418 
270 
L F I T E S E l 
L F I T E UNI 
4 
1 
2 
11 
8 
2 
1 
382 
B17 
183 
534 
52 
. 10
43 
2 
a 
262 
50 
65 
9 
. 622 
a 
121 
465 
. 69
67 
19 
6 
a 
25 
39 
69 
464 
86 
. 10 
10 
. . . . . . 165 
. . . . 15
. 37 
15 
• 870 
9 16 
5 54 
752 
482 
593 
69 
l e e 
609 
Baio 
r E S ; 
ΓΕ; 
re 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
5ULF0XYLATES 
ÎULFOXYLATE 
NU 
2 
1 
1 
134 
492 
. 130 
341 
400 
20 
20 
4 
119 
400 
. . . . . 15
. 27 
. 30 
190 . 51 
31 
. . 25 
. 5
. . . 15
433 
626 
B62 
224 
511 
23Θ 
42 
10 
400 
HYPOSULFITES 
) THIOSULFATE 
162 
73 
95 
24 
139 
. 1
4 
. . a 
5 
. 1
9 
7 
1 
10 
1 
κ 
593 
330 
263 
178 
24 
34 
26 
5 
1 
. 2 4 SULFATES, ALUNS; PERSUL 
Su 
713 
410 
06 7 
134 
LFATE UNI 
6 
3 
11 
. 0 5 9 
485 
513 
20 
149 
. 141 
. 60 
. a 
. . . . . . . . . 1
. . . . . 15 
2 
. 1
5 
. . . . 20 
7 
. 2
2 
. 5
50 
6 
5 
6 
1 
. 10 
3 
2 
• 67B 
310 
36Θ 
76 
60 
267 
23 
6 
5 
= ATES 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland ι , ­ ι ; . 
(BR) ' t a " a 
6 
3 
3 
7 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
5 
53 
21 
27 
17 
6 
9 
ALAUNE; PERSULFATF 
19 
23 
7 
385 IO 
18 
539 
274 7 
085 
345 
. 660 
7 
20 
33 
N D 144 
12 
13 
90 
94 
63 
2 1 
19 
05 
9 1 
07 
11 
0 1 
2 9< 
73 
4 ' 
4 1 
30 
5( 
1G< 
4 1 
12 
3, 
15 
6 
16< 
1 
8CÍ 
0 7 Í 
15Í 
34 
9 , 
23 
71 
99 
6. 
30i 
1 7 ' 
6< 
20( 
3 2 ' 
9 
24( 
19 
12 ­
33 
50 
OOf 
46 
1 0 ' 
aa< 
10( 
67 
7 5 · 5 8 ' 
3 5 · 45( 
25 
57 
88 Í 
83C 
6 9 ' 
70 
111 
97 
322 
15 
30 
. 13
53 
44 
a 
. a 
. 2 1 0 
. 60 
4 0 
2 4 0 
a 
. . 165 
1 645 
144 
1 5 0 1 
3 3 7 
81 
1 163 
59 
13 
1 
ι 1 230 
) 1 23 
42 
. 
. a 
. 1 
1 
a 
, 70 t 
. 1 2
. . 1
a 
a 
a 
a 
1 2 
. 
a 
. a 
î 
a 
a 
à 
1 379 
, 1 295 
84 
73 
8 
a 
1 
2 
3 6 0 
196 
148 
6 6 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
0 0 1 
002 
O04 
005 
028 
030 
032 
034 
040 
050 
052 
056 
060 
204 
208 
212 
220 
272 
318 
322 
346 
360 
393 404 
416 
424 
434 
508 
528 
6 3 4 608 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
062 
0 6 4 
066 
20 3 
212 
248 
272 
322 
330 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 4 8 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
612 
616 
624 
660 
6 6 9 
700 
701 
708 
736 
800 
804 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOl 
002 
003 
C04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
N0RVEG8 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
.HAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I 
ε β γ ρ τ ε 
.c. ινα^ε .CONGOBRA 
.IMRE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD CANAOA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 
BRESIL 
ARG8NTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.ΕεΟ 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVεGε 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCH8C0SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I C 
- Ε ε Ν ε ο Α ί 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
ANGCLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VEN8ZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDCNESI8 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TAIMAN 
A U S T R A L E 
N .ZεLANOε 
S8CR8T 
H ο Ν ο ε 
ί Ν Τ Ρ Α - ε ε 
εΧΤΗΑ-ΟΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
rRAKCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
WERTE 
EG-CE 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
55 
68 
426 
56 
116 
2 53 
519 
17 
148 
106 
91 
155 
126 
94 
24 
25 
134 
84 
12 
11 
21 
36 
101 
20 
20 
12 
15 
85 
10 
53 
56 
21 
102 
70 
142 
31 
196 
6 17 
606 
009 
366 
544 
342 
132 
174 
2 8 1 
590 
6 4 9 
522 
160 
190 
119 
15 
22 
115 
92 
131 
156 
136 
69 
4 7 9 
32 
121 
35 
33 
53 
56 
26 
12 
19 
16 
19 
10 
136 
185 
223 
62 
23 
35 
91 
376 
13 
24 
36 
11 
39 
56 
11 
29 
25 
15 
37 
50 
105 
53 
893 
596 
1 1 1 
59 1 
236 
747 
206 
73 
54 
150 
131 
537 
329 
334 
Franca 
. 10 198 
56 
62 
101 
342 
6 
109 
56 
4 
a 
126 
94 
24 
25 
7 
70 
1 
. 16 
. 1 
20 
. . 15 
a 
. 23 
56 
a 
11 
70 
142 
24 
126 
1 664 
265 
1 599 
710 
265 
'So 
164 
126 
2 0 5 
77 
126 
293 
8 
a 
1 
6 
1 
a 
37 
13 
16 
13 
. 68 
. 27 
4 0 
5 
7 
2 
3 
a 
7 
5 
17 
4Θ 
14 
ΐ 3 
. a 
. . a 
a 
13 
. . . a 
1 
9 
2 
1 103 
703 
400 
250 
60 
61 
14 
2 1 
69 
a 
5e2 
544 
2 106 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux . Nederland 
Tab. I 
VALEUR 
Deutschland | t a | i a 
(BR) 
BZT-NDB 2 8 . 3 6 
NO . NO 5 5 
57 
2 3 0 
. 54
152 
177 
9 
8 
2 
49 
155 
. . a 
, , 7 
a 
11 
14 
86 
2 0 
12 
. a 
10 
a 
2 
. . . 7
• 
1 OBO 
2 8 7 
793 
537 
223 
l?8 
4 
155 
BZT-NDB 2 8 . 3 7 
1 
3Î 48 
36 
127 
7 
11 
a 
5 
2 4 
14 
, . . 85 
. 30 
19 
9 1 
. . . 72 
673 
56 
617 
139 
36 
4 7 7 
2 4 
6 
• 
23 2 519 46 
4 4 4 0 0 
12 432 1 
12 14 6 
897 
7 104 
15 
2 1 
109 
91 
1 3 1 
119 
123 
9 . '.4 
3 ' I . 4 3 1 1 
11 2 1 
53 
3 4 
6 
12 1 
5Í . 17 
5 
2 15 
i i 11 
16 
3 
2 !. 12 ' . 
I l ' 
4 Í 
6 
4" 
' 1<
­
• 
1 o u i 
a 
2 422 
972 
168 
175 
48 
23 
5 28 1 
1 81 . 375 1
13 
2 4 
3 1 
1 10 
11 28 
! 2 39 
1 10 
1 28 
1 24 
15 
1 35 
50 ι 9: 5 
693 
> 120 6 1 7 6 83 
. 6 0 2 2 4 8 54 
1 6 0 3 0 3 5 29 
' 11 1 905 23 
7 651 
) 4 9 l 0 5 3 4 
3 49 
1 31 
1 77 1 
BZT­NDB 2 8 . 3 8 
6 8 9 721 
9 5 7 963 
1 332 
665 
115 
35 
31 
91 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
196 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
» 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
4 5 
2 5 
3 
4 9 
3 2 
1 4 
2 2 
4 
7 
1 7 
1 
7 
ί 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
t 
1 
3 
'--Ί 
1 
2 
2 2 
1 5 4 
7 
1 
3 
1 
6 
2 
i 
ι 
1 
4 
1 
1 
ie 
2 
7 1 4 
4 9 5 
4 0 2 
1 3 0 
8 5 
I C 
14 
4 
5 1 4 
t 
t 
S 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
0 2 3 
0 2 1 
1 1 0 
0 5 6 
7 3 2 
5 7 5 
5 3 2 
4 0 2 
4 5 5 
6 2 0 
0 5 6 
3 1 6 
0 1 7 
6 5 6 
3 ) 5 
0 9 3 
3 3 8 
6 3 
3 l d 
9 2 2 
29 6 
1 3 1 
1 5 9 
8 0 7 
7 1 9 
5 9 7 
8 5 6 
9 7 8 
2 1 5 
5 6 4 
4 6 2 
6 4 1 
9 5 0 
3 5 1 
1 5 4 
2 9 1 
2 0 3 
3 0 3 
1 5 3 
7 6 1 
5 4 6 
1 ) 2 
8 9 2 
6 4 8 
1 7 1 
1 6 5 
7 0 5 
5 3 4 
3 1 1 
6 5 4 
4 7 3 
1 4 5 
1 9 7 
5 8 
1 7 0 
2 1 5 
6 9 1 
0 6 4 
1 5 5 
5 1 9 
7 0 1 
1 3 9 
1 0 9 
2 3 1 
5 0 3 
6 6 5 
2 6 1 
2 3 8 
8 4 3 
0 8 8 
9 9 0 
2 1 6 
0 5 5 
6 0 
5 1 7 
3 6 
1 7 1 
3 0 0 
2 0 9 
1 6 4 
3 5 4 
9 6 5 
1 4 8 
1 3 6 
4 3 2 
1 1 9 
6 7 7 
9 2 7 
3 7 7 
4 1 1 
5 6 0 
4 1 9 
3 7 8 
4 3 1 
2 3 8 
9 3 9 
0 3 0 
7 7 7 
9 3 3 
2 1 4 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 3 
3 2 
2 1 
1 1 
6 
8 
3 
2 
1 
5 4 6 
0 9 6 
30 3 3 6 
4 3 6 
4 1 8 
1 5 8 
1 4 3 
3 6 0 
2 
1 2 8 
6 9 6 
. . 5 β 9 
7 
. . , 3 5 
4 0 4 
1 
a 
2 6 8 
2 2 4 
3 2 4 
3 0 0 
5 9 3 
2 1 
0 6 2 
2 
7 6 4 
. 2 3 6 
4 1 
1 1 5 
. 2 1 
3 
4 
2 0 4 
. 3 
7 2 β 
5 9 
l ì 
2 3 
10 3 3 
6 
6 7 
1 2 9 
2 7 8 
. 2 6 7 
2 0 
. 0 0 0 
, . . . . 2 
2 
7 0 Õ 
1 
9 9 
. . . . 3 7 4
. • 
B 3 2 
6 0 ) 
2 2 9 
3 5 9 
6 4 0 
7 3 0 
5 0 9 
4 5 5 
1 4 0 
Belg 
4 
4 2 
3 0 
2 
1 
2 
1 1 
1 2 3 
3 
1 6 
3 0 3 
5 0 
2 5 3 
2 4 4 
5 1 
8 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
1 9 0 
3 1 0 
a 
7 7 9 
6 1 1 
5 7 1 
9 1 5 
3 2 1 
9 2 
2 9 2 
4 6 0 
5 9 9 
. 2 
2 4 9 
3 0 
4 
5 3 
1 5 4 
2 
1 2 
1 
3 6 
5 3 5 
4 9 5 
2 
2 
2 8 
. 6 
. 8 
2 0 
2 3 2 
9 8 
. . 9 2 1 
6 1 
3 0 
1 1 1 
5 
8 3 
5 
3 0 1 
6 0 0 
8 0 4 
4 8 5 
3 1 
3 3 1 
4 
2 7 
. . 6 
. . . 1 2 5 
5 
2 0 
3 2 9 
2 7 
a 
5 7 
4 1 
1 7 
1 0 
5 0 8 
2 3 7 
1 9 
. 2 2 
1 2 
5 
a 
1 0 
1 3 
3 4 
8 5 
7 0 
2 5 0 
2 1 
1 0 
5 4 
5 3 5 
6 8 9 
3 8 3 
3 0 1 
1 8 9 
1 5 7 
6 0 2 
2 2 1 
2 7 0 
5 1 0 
2 5 * N I T R ^ S , Ν ^ Α Τ ε 5 
N I 
5 2 7 
0 5 0 
4 4 8 
0 3 3 
0 4 6 
6 5 6 
3 2 8 
6 3 0 
9 5 3 
2 9 0 
7 7 1 
0 6 4 
3 4 8 
8 3 2 
6 9 5 
5 3 
6 0 8 
3 5 3 
τρ ίτε UNI 
I 
1 
4 9 2 
5 0 6 
2 4 3 
1 0 4 
6 4 2 
2 5 5 
1 0 
4 6 
1 
1 4 3 
. 3 2 7 
1 0 9 
7 
3 5 5 
1 
ΝίτηΑτε 
1 9 2 
. 3 9 6 
2 4 3 
1 7 
, . . 8 
2 
. . . . . . 5 
Nederland 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 6 
3 6 
1 9 
1 2 
7 
7 
1 
3 
4 9 1 
7 8 ) 
. 4 9 1 
3 4 ° 
4 5 9 
2 1 7 
1 6 3 
2 3 5 
3 8 
4 6 4 
6C 
2 
1 9 1 
6 2 
5 
4 
, 5 0 
a 
7 0 
. a 
1 15 
0 4 5 
3 3 0 
2 
7 9 0 
. 3 0 0 
6 5 
a 
3 9 0 
3 5 
1 3 0 
2 5 0 
9 3 
22 
1 7 
7 5 
8 
3 
2 0 
2 6 2 
7 0 
0 0 3 
5 5 
9 9 
a 
9 
1 
7 
3 
1 
1 
1 1 5 
1 7 1 
5 
1 2 8 
6 3 
. 6 3 
5 
4 
1 
. 1 3 3 
2 0 6 
5 0 
2 3 
2 2 1 
4 
Β 
. , . 1 5 
. 4 4 
. 2 2 
, 1 6 
. 2 6 
. 1 3 5 
1 3 2 
3 
. 0 6 4 
3 2 3 
6 0 1 
6 6 3 
0 1 1 
5 4 0 
5 2 9 
4 7 0 
6 4 7 
1 2 4 
2 8 5 
7 2 
1 8 2 
. . a 
2 
2 4 
4 
. 2 
2 5 
1 
1 6 0 
2 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 6 
4 
6 
1 
1 2 
2 0 
3 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
β 
2 5 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
2 7 8 
9 5 
1 8 2 
1 2 4 
6 3 
5 5 
2 
4 
2 
5 
5 
8 
4 
1 
2 
1 
2 
eci 
3 3 0 
6 0 
4 5 1 
2 6 . ) 
1 2 6 
2 5 2 
7 7 0 
1 0 7 
2 7 2 
0 0 0 
8 7 5 
7 1 1 
1 5 6 
3 C 9 
4 5 4 
3 0 0 
, 1 1 4
6 8 3 
8 1 2 
1 3 1 
1 2 3 
4 9 3 
9 4 4 
1 0 5 
6 7 8 
4 1 4 
1 5 4 
3 0 
2 0 0 
6 3 3 
7 7 6 
5 5 9 
6 9 0 
. . 1 4 0 
J 3 1 
4 5 7 
8 1 3 
6 4 
7 6 5 
3 7 
eco 5 C 4 
0 9 4 
8 9 7 
2 7 2 
2 7 4 
4 5 0 
9 6 
1 8 9 
5 3 
1 6 3 
6 9 
5 2 0 
6 1 3 
8 8 4 
4 5 1 
6 7 0 
6 9 1 
7 6 
2 7 7 
4 3 4 
5 2 6 
4 8 5 
6 6 1 
2 8 5 
2 5 6 
1 6 0 
2 1 2 
2 5 
3 3 
4 3 7 
3 6 
1 4 5 
2 β 7 
7 9 
7 2 
2 6 2 
1 5 
1 3 1 
5 6 
2 5 5 
1 1 9 
4 8 B 
2 4 0 
. 4 1 1 
4 9 6 
1 1 4 
4 1 4 
2 0 3 
4 7 3 
9 4 6 
3 5 1 
2 4 8 
6 3 6 
3 7 9 
9 C 7 
4 8 6 
5 4 6 
. 9 2 5 
8 1 4 
7 3 
6 1 8 
9 0 2 
2 6 3 
7 7 1 
6 0 7 
3 4 8 
, 6 7 
4 5 5 
4 2 
8 3 
1 3 2 
Italia 
. . . 4 3 
1 
. , 5 9 1 
I 0 1 6 
4 
8 6 
3 0 4 
3 0 5 
1 1 C 6 
6 6 0 2 
a 
1 0 
. 2 
. 4 6 
a 
3 9 6 
1 1 
8 3 6 
l 8 7 4 
1 5 3 
. 1 6 6 
1 7 5 
. . 2 5 
. . . 2 0 
4 4 
1 7 8 
6 1 1 
1 2 0 
. 1 4 0 
, 5 0 
2 4 
4 4 
8 
4 0 
1 8 
1 5 
5 
4 
. . a 
2 4 5 
9 9 0 
. 1
2 3 
1 
. 5 
3 1 
1 4 5 7 
5 3 
. 3 0 5 
5 7 0 
1 5 
7 5 
1 0 
1 4 1 
2 0 
2 0 4 5 6 
1 3 7 2 
1 9 C 8 5 
1 0 2 0 6 
1 6 5 6 
Β 8 1 8 
3 2 9 
1 9 7 5 
6 1 
1 4 3 
3 7 0 
3 1 Õ 
. 6 
1 C 6 
3 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
3 6 0 
) 6 2 
) 6 4 
) 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 C 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 
N O R V E G E 
5υεοε 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ Τ Η Ι Ο Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε ΰ Υ Ρ Τ ε 
. N I G E R 
. S E N 8 G A L 
G U I NE ε 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
- Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A H e i Q U 
. H A C A G A S C 
Ζ Δ Η Β Ι Ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
Ο υ Α Τ ε Η Α ί Α 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
ε o u A τ ε u R 
pεRCu 
B R 8 S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A P . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
Ι Ν ϋ ε 
Τ Η Α α Α Ν Ο ε 
ΐ Ν σ θ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
F I D J I 
SECRET 
H 0 N ο ε 
INTRA-Οε 
ε χ τ ρ Α - Ο Ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H L 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 1 
24 
1 6 
7 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
527 
410 
l o 
3 9 5 
4 4 5 
6 7 6 
8 6 6 
4 6 6 
5 1 1 
6 6 7 
2 9 o 
6 7 3 
3 6 
2 9 1 
4 6 9 
4 9 0 
1 3 
7 3 
1 8 0 
2 1 J 
1 6 0 
6 9 
5 2 
2 3 4 
4 3 4 
3 7 7 
3 2 1 
1 5 5 
1 3 
1 6 2 
23 
21 
1 2 7 
3 1 7 
5 6 
1 6 
12 
1 8 7 
1 0 9 
1 1 5 
2 2 4 
2 7 
4 7 
6 6 
8 4 
7 1 b 
1 4 5 
3 5 4 
9 0 
4 5 
2 8 
1 4 
1 7 
1 1 
1 5 
1 3 
2 4 
6 9 
3 5 6 
3 5 
1 0 2 
5 2 4 
4 Ü 
1 4 
1 4 6 
3 o 
2 C 9 
9 4 
9 3 
4 2 4 
2 9 2 
1 2 
2 7 
1 1 
5 5 
1 5 
1 9 
1 9 
2 4 
• 3 
5 4 
2 9 9 
1 8 
7 3 
7 o 
6 1 
1 1 2 
5 2 9 
1 8 
2¿ 
103 
3 6 6 
3 5 4 
2 2 4 
6 8 4 
4 6 6 
4 6 7 
6 7 3 
3 6 6 
C 7 1 
3 0 0 
3 0 4 
2 6 5 
1 6 6 
4 3 4 
7 1 u 
3 3 
2 6 0 
2 6 0 
3 4 
4 2 9 
3 7 6 
7 6 
2 2 1 
Û 5 2 
2 6 
8 7 
82 
France 
7 4 4 
1 4 2 
2 2 7 
4 4 
3 9 
tl l o 3 
6 9 
1 6 4 
7 5 
3 6 
e 
. 3 9 
1 0 4 
3 4 
1 4 
3 1 
1 
1 C 5 
. . 5 6 
. 17 
3 
6 
. 
1 7 
3 3 7 
3 2 
1 2 
6 
5 
23 
. 2 1 9 
3 
3 2 
a 
. 1 
. 1 6 
. * 
6 3 7 1 
4 0 3 1 
2 3 4 0 
1 4 B 7 
5 5 1 
5 6 4 
2 2 4 
2 2 4 
2 7 C 
a 
4 5 2 
6 7 6 
6 C 
2 4 1 
1 1 6 
2 4 
1 
6 
2 
. 4 3 
3 
7 3 
5 6 9 
5 
6 2 
1 0 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
1 7 6 
1 7 2 
a 
1 1 0 
1 8 5 
1 1 7 2 
6 6 2 
7 4 3 
1 1 1 
2 9 
4 2 
2 4 6 
. 3 
4 7 
1 6 
1 
7 3 
9 7 
1 
6 
2 
1 6 
4 7 
9 6 
2 
a 
1 0 
. 1
. . . 1 0 
6 
. . 1 6 2 
3 
1 
2 5 
. 7 
3 
1 7 
2 6 8 
2 6 2 6 
8 3 
3 2 
1 6 
1 
9 
. a 
1 
. a 
a 
3 5 
a 
2 
1 4 8 
3 
. 2 4 
4 
5 
4 
3 8 
7 1 
23 
. 2 
4 
2 
. 3 
5 
1 2 
1 2 
2 5 
7 9 
a 
2 1 
6 
a 
u 
3 9 6 
a 
. • 
1 3 3 2 8 
5 1 7 8 
8 1 5 0 
6 9 6 3 
2 4 5 4 
9 1 1 
1 8 1 
1 7 5 
2 7 6 
7 6 
. 2 7 0 
Nederland 
1 3 0 
1 0 6 
. 1 7 
4 7 
2 3 
22 
1 0 4 
1 3 
1 1 
eo 
2 
a 
1 4 6 
H 
1 
. 1 7 
. 2 6 
a 
a 
3 
1 3 1 
1 3 9 
1 
22 
a 
2 0 
5 
a 
2 0 
2 
6 
1 5 
4 
4 
1 1 
7 9 
6 
9 
8 
8 
2 
1 4 
2 3 
10 
3 
3 
6 6 
. 1 
a 
. a 
2 
a 
2 
. 6 
a 
2 
. 3 
a 
1 0 
51) 
a 
a 
5 1 9 
4 3 4 4 
2 4 4 1 
1 3 8 4 
7 6 7 
3 8 3 
5 7 7 
8 3 
2 8 8 
4 5 
B Z T - N D B 
2 4 
1 6 
. 3 3 
. . . 1 4 
2 
7 
. 1 
. 1 7 
2 0 1 
1 
1 7 
9 
Deutschland 
(BR) 
1 4 2 0 
9 4 0 
1 1 
4 1 
1 5 5 
4 - , 2 
1 3 7 
5 3 8 
1 1 7 2 
3 2 2 
1 0 3 
2 4 3 
7 0 
5 7 
9 7 
1 6 1 
1 1 
a 
6 6 
2 U 4 
4 1 
4 9 
3 6 
7 1 
1 0 1 
6 6 
2 6 6 
J 9 
a 
2 
0 
i l 
299 
3 0 
. a 
1 8 
1 0 3 
6 1 
5 U 
4 
3 9 
2 
6 3 
3 3 9 
1 1 6 9 
2 2 U 
5 5 
1 6 
2 4 
6 
1 5 
6 
1 3 
4 
1 6 
4 5 
1 0 2 
3 1 
9 6 
3 2 6 
3 6 
1 3 
1 1 9 
2 1 
3 Ü 
0 6 
5 2 
2 7 5 
1 5 0 
1 2 
1 
4 
3 8 
1 5 
1 3 
1 4 
9 
9 
2 6 
1 
1 3 
2 1 
4 3 
6 1 
9 3 
6 9 
a 
22 
2 6 4 
1 4 7 7 1 
4 4 3 6 
1 0 0 7 1 
6 4 0 U 
3 7 3 3 
3 2 0 4 
1 1 9 
3 0 3 
4 6 0 
2 8 . 3 9 
7 1 0 
8 2 9 
1 3 4 5 
• 1 7 8 
5 9 4 
9 
2 4 5 
2 4 4 
33 
4 7 4 
2 4 7 
7 5 
6 0 
1 2 9 
2 1 
1 3 
6 3 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
. . . 4 
a 
a 
. 5 2 
3 0 4 
2 
1 6 
1 0 
8 5 
2 3 9 
3 0 9 
. 2 
. 1 
1 
1 0 
I 
74 
2 
1 2 9 
4 8 
5 3 
. 3 0 
1 0 
. . o 
. . . 2 
7 
2 5 
1 4 6 
2 3 
. 33 
. 1 0 
7 
lu 
2 
o 
3 
4 2 
1 9 9 
1 5 
1 5 6 
6 6 
3 9 
1 5 
2 4 
2 5 5 2 
2 2 7 9 
1 0 6 7 
3 6 7 
1 1 9 6 
6 6 
3 7 6 
1 4 
1 4 9 0 
7 
a 
5 6 
. a 
. . a 
1 
a 
3 7 
a 
7 6 
1 3 3 
1 
a 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
062 
3 64 
0 6 6 
0 7 0 
2 34 
238 
212 
223 
2 4 ) 
2 60 
2 72 
288 
318 
3 )0 
166 
396 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 3 
480 
4 34 
500 
504 
508 
512 
578 
6 34 
6 0 3 6 1 6 
6 2 4 
623 
6 60 
6 6 4 
692 
6 96 
7 00 
708 
7 32 
7 36 
740 
803 
804 
10 03 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
19 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
023 
0 )0 
0 32 
0 34 
0 36 
338 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
062 
3 64 
0 6 6 
068 
2 04 
2oa 2 12 
2 16 
2 2 0 
223 
248 
272 
2 76 
233 
3 22 
3 30 
) 4 6 
) 6 6 
373 
390 
400 
404 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 ) 6 
4 4 3 
4 56 
4 5 8 
472 
480 
4 3 4 
503 
504 
5 OB 
512 
524 
523 
6 0 4 
603 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
MENGEN 
EG­CE 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
78 
25 
lì 11 
23 
7 
5 14 
bi 
15 
9 Í 
146 
4 t 
E 
1 
1 
2 
1 
1 
2C 
13 
1 
2 
4 
2 
l 
4 
15 
2 
1 
1 
1 
; 
3 
1 
1 
13 
i 
1 
2 
100 
39 3 
32 
4 
2 17 
74 3 
341 
116 
237 
153 
1 ) 9 
185 
113 
34J 
231 
323 
622 
331 
335 
40 
145 
232 
453 
136 
47 
619 
63 
320 
24 3 
10 
43 8 
540 
4 ) 6 
244 
232 
96 
1 
437 
299 
171 
a43 
366 
489 
167 
634 
104 
525 
2 ) 3 
271 
670 
563 
3 6 ) 
608 
. 2 6 * P 
Ρ 
931 
366 
313 
775 
94 5 
96 1 
129 
357 
230 
346 
511 
656 
83 3 
313 
744 
165 
73 3 
721 
633 
27 
371 
128 
346 
36 
138 
439 
035 
40 9 
47 
15 
26 
70 
57 
41 
133 
34 
497 
632 
595 
iï, 
258 
263 
D o 
671 
29 
31 
313 
28 
8 
ICO 
017 
8 36 
B3 
7 ) 0 
3 ) 7 
255 
22 
521 
5 ) 0 
266 
) 6 ) 
) 7 5 
) ) 7 
14) 
Franca 
3 
3 
1 
3 
20 
2 
i a 
3 
2 
14 
7 
. 10
. 203 
732 
3 39 
103 
203 
150 
112 
. 110 
300 
200 
. 403 
252 
a 
145 
. 320 
290 
l 356 
a 
. 1 
2 
106 
350 
400 
63 
26 
39 
33 
829 
3 44 
485 
632 
370 
642 
489 
3 2 1 
10 
10SPHITES 
) 0 5 Ρ Η ΐ τ ε , 
9 
3 
6 
ie 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
Β33 
514 
577 
635 
392 
130 
406 
52 
155 
300 
175 
50 
485 
3 8 7 
11 
42 
526 
512 
20 
5 
112 
131 
1 
. 335 
353 
397 
a 
4 
26 
45 
47 
3 
40 
37 
1 
556 
5 67 
, '7 40
37 
90 
. 
5 
, 
8 
100 
23 
201 
a 
10 
458 
33 
11 
27 
4 )2 
190 
11 
95 
294 
822 
Belg 
1 
TONNE 
-Lux. 
13 
78 
10 
15 
32 
103 
193 
348 
344 
195 
8 
133 
35 
12 
17 
Nederland 
. . . 3
6 
, 4 
. 3
10 
. . 1
. . . . . . . 4 
3 
. 1
. 1
5 
. 200 
3 
. . . 65 
. 2
. . 2
. . 22 
1 233 
539 
694 
277 
16 
417 
3 
9 
• 
, HYPOPHOSPHITES. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
2 
1 
54 
20 
33 
24 
14 
θ 
100 
390 
22 
3 
18 
1 
2 
9 
1 
. 11
175 
. 40 
. 323 
622 
B50 
623 
40 
. 232 
124 
13 
3β 
250 
63 
819 
212 
5 
102 
162 
6 
20β 
32 
31 
. 405 
234 
18 
613 
366 
450 
107 
165 
864 
301 
497 
5 5 9 
232 
33 
21 
572 
Italia 
ιό 
IC 
25 
ιό 
2C0 
1 2 1 4 
514 
7C1 
4 3 7 
316 
256 
. . 9 
PHOSPHATES 
ΗΥΡ0ΡΗ05ΡΗ1Τε UND PHOSPHATE 
43 
89 
69 
19 
5 
1 
8 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
052 
. 8C6 
151 
8 38 
389 
316 
179 
483 
615 
412 
031 
377 
202 
090 
100 
213 
2 2 1 
34 
. 365 
277 
228 
. 72 
102 
674 
. . . . 10 
2 
. 76 
47 
3 a 
, 002 
8 
391 
49 
165 
100 
665 
5 
29 
, . . 60 
)30 
58 
26 
679 
7 
1 
760 
45 
. 350 
i 
75 
100 
1 7 7 1 
4 196 
. 69 156
5 725 
88 
. 19
11 
5 
. 6 
. 10 
3 
2 
5 
64 
2B 
i 2 
2 
. 1
. . . . 1
. 18 
, . . 2 
. 1
4 
136 
6 
15 
1 
2 
2 
1 
6 
3 
1 
4 
462 
067 
342 
. 747 
092 
132 
253 
729 
271 
799 
6 2 1 
4 2 0 
E4 
239 
. 486 
168 
263 
5 
1 
739 
4 3 7 
34 
63 
1 
33 
2 
8 
11 
. 15
16 
33 
11 
3 
4 5 8 
124 
24 
73 
2 1 6 
120 
5 
36 
5 
22 
45 
3C9 
27 
. . 936 
132 
4 
7C0 
159 
213 
10 
124 
21 
1 
1 
266 
30 
15 
5 6 4 6 
720 
156 
1 8 9 1 
, . I 
. , . a 
823 
41 
32 
25 
52 
37 
1 7 4 2 
796 
2 
. . I 500
1 
53 
1 
20 
10 
39 
23 
25 
23 
1C 
75 
65? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
002 
064 
06 6 
070 
204 
206 
212 
2 2 0 
248 
260 
272 
283 
318 
330 
366 
336 
390 
400 
404 
428 
448 
430 
434 
500 
504 
508 
512 
52β 
604 
6Ce 
616 
6 2 4 
628 
660 
664 
692 
69 6 
700 
70 β 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 3 4 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
336 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
228 
248 
272 
276 
268 
322 
330 
346 
366 
373 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
4 3 6 
4 4 8 
456 
458 
472 
480 
484 
500 
504 
506 
512 
524 
526 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ε ο γ ρ τ ε 
. S E N 8 G A L 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
CUBA 
COLCHBIE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
JORDANU 
PAKISTAN 
IND8 
V ^ T N . S U D 
ΟΔΜεοοοε 
I N D 0 N 8 S U 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν ϋ ε 
M 0 N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F E 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R E 
.MAROC 
. A L G ε R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕΰΥΡΤε 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
W E R T E 
EG-CE 
. 4 
6 
7 
4 
2 
2 
8 
2 
11 
22 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
12 
55 
13 
10 
500 
2 84 
34 
14 
21 
11 
37 
29 
12 
25 
16 
24 
315 
207 
304 
11 
19 
34 
112 
23 
17 
2 2 6 
10 
86 
34 
17 
138 
2 44 
24 
39 
20 
39 
13 
51 
39 
137 
325 
54 
116 
2 1 
097 
510 
567 
7 7 1 
J 4 1 
704 
67 
324 
110 
307 
426 
926 
163 
213 
322 
186 
335 
510 
230 
344 
5 6 1 
358 
247 
635 
31 
2 5 1 
779 
429 
17 
174 
560 
6 64 
23 
44 
366 
2 0 6 
2 4 1 
10 
11 
18 
11 
13 
11 
20 
20 
47 
234 
396 
15 
642 
127 
43 
29 
266 
19 
16 
59 
11 
1U 
12 
123 
210 
19 
142 
U80 
71 
10 
150 
62 
44 
825 
95 
2 8 1 
426 
France 
. 2
. 493 
277 
33 
8 
20 
11 
33 
a 
12 
20 
17 
. 1
46 
30 
. 19 
a 
77 
16 
3 
65 
. a 
4 
14 
98 
195 
23 
. . 15
13 
. 10
. 74 
1 
2 
3 
4 042 
1 423 
2 619 
1 O20 
244 
1 557 
74 
8C9 
2 
1 435 
706 
l 4 4 7 
2 933 
353 
43 
213 
15 
38 
51 
862 
19 
159 
355 
3 
27 
359 
228 
2 
9 
181 
1 0 7 4 
1 
. 367 
67 
238 
a 
7 
18 
6 
9 
. 4
4 
1 
2 1 8 
229 
. 344 
62 
8 
. . . 2
. , ie 
12 
10 
42 
I 1 742 
6 
3 
21 
50 
38 
2 
18 
68 
357 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
. . . 3
3 
, a 
. . 2
. . . a 
. 4
34 
. a 
. . a 
. 3 
4 
. a 
. . . 2 
. 14
. . . . 1
134 
. a 
a 
-
625 
399 
226 
180 
6 
42 
7 
6 
4 
4 262 
a 
10 569 
6 0 3 9 
1 867 
6 2 5 
98 
35 
275 
95 
47 
670 
846 
38 
170 
17 
36 
40 
6 
. 162 
124 
34 
. 13 
18 
123 
a 
. . . 1
1 
. n 15 
7 
. 163 
1 
236 
4 
16 
20 
265 
1 
5 
. . . a 
11 
103 
9 
5 
2 5 0 
2 
62 
a 
. 020 
1 
5 
62 
Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
a 51 
11 
1 
4 
ί 2 
1 
Ί 1 
. 2
Ί ¿a 
. 
a 
5 
1 
2 4 
310 
127 
2 72 
11 
. 34
ï 17 
1 6 
11 
4 121 
2 14 
85 
25 
2 
16 24 
2 4 22 
1 
24 
3 
2 0 
. 10 4 1 
a 28 
3 
3 7.411 
a 
53 
116 
4 14 
4 3 6 7 137 
73 3 063 
363 4 0 7 4 
260 3 0 5 9 
32 1 946 
103 923 
BZT­NDB 
6 
7 
91 
2 8 . 4 0 
385 2 537 
4 9 4 2 9 4 
. 6 2 1 14 2 6 1 
620 793 
38 3 0 5 
4 1 
9 78 
6 2 1 4 
3 9 4 
a 246 
3 911 
4Θ9 
6 2 9 
1 
91 
2 158 
36 65 
7 
î . 2
3 
6 t 
3 
72 
11 
3 
2 5 5 
5 3 4 
22 
2 0 
. 10
. 4
4 
. 4 
3 
11 
3 
1 
39 
15 
3 
14 
62 
51 
17 
9 
1 
18 
9 
53 
11 
. . 102 
50 
6 
136 
77 6 l 7 
60 
3 
. a 
69 
15 
6 
VALEUR 
Italia 
12 
. 1
4 
1 
. 1
. 1
17 
. . . . . . . . ­1 857 
1 552 
305 
252 
113 
39 
. 1
13 
1 123 
205 
30 
4 1 6 
. 1
4 
. . . a 
115 
4 
20 
16 
10 
2 6 
279 
116 
4 
. . 242 
. 11
1 
3 
3 
6 
2 
. 
ί 1 
. . 10
2 
. . . . 6 
. a 
* . l ï 
4 
. 7
2 
a 
7 
. 0
a 
4 
127 
' 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
198 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 C 6 
7 0 3 
7 20 
7 2 9 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 3 
9 04 
9 7 7 
looo 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 5 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
» 2 2 0 
2 4 0 
2 4 9 
2 7 2 
2 89 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 a 
4 36 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 1 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
9 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 7 
1 0 2 1 
10 50 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
MENGEN 
EG-CE 
1 5 3 
2 8 
1 7 8 
37 7 
1 1 2 
1 2 3 
3 0 
4 755 
7 0 1 
1 870 
3 0 
2 7 7 
4 5 
56 7 
3 7 5 
195 939 
707 527 
371 334 
140 233 
6 1 317 
5 C 992 
4E 558 
4 4 1 
ί 733 
22 3 2 7 
5 1 4 . 2 7 A 
Jinvier­Décemh 
Franca 
2 
9 3 
3 8 
5 4 
1 9 
1 0 
2 4 
E 
10 
i a 
1 5 3 
. 2 3 
1 5 
1 6 3 
. . 5 1 
9 9 
. 3 4 8 
1 4 5 
C 3 7 
6 0 3 
4 79 
3 5 3 
8 6 0 
8 5 7 
2 3 7 
7 0 0 
2 69 
t S E N I T E S , 
Belg 
2 
2 7 2 
2 2 1 
5 1 
3 1 
2 6 
1 5 
4 
re 
TONNE 
­Lux. 
1 5 C 
1 3 
3 6 
3 0 
" 1 6 
2 6 
soe 7 0 1 
5 5 9 
a 
2 
3 7 
9 3 
1 7 6 
3 6 1 
3 4 8 
C 1 3 
0 3 3 
C 7 9 
3 1 0 
9 4 
9 1 7 
1 6 5 
Nederland 
1 2 6 
2 0 7 
8 0 
ARSENIAT6S 
ARSENITE UNO ARSENATE 
5 
4 3 
1 9 7 
3 1 7 
2 7 
2 9 0 
1 9 9 
2 
3 9 
3 2 
4 4 
. 
4 
4 0 
1 9 6 
2 8 1 
4 
2 7 7 
1 9 7 
1 
7 9 
2 7 
4 4 
­514.28*CARBONATE NEUTRE DE 
Ν 
6 7 1 
51 546 
S 178 
36 818 
5 BB8 
1 667 
1 893 
9 1 0 
2 8 0 9 2 
64 9 5 0 
4C 0 2 4 
51 988 
2 383 
1 1D2 
l t 4 9 6 
1 1 0 
26 496 
2 2 183 
57 658 
S 246 
7 591 
4 455 
1 5 2 
2 2 7 
2 453 
3 7 4 
7 1 8 
7 5 6 
2 0 2 7 
2 854 
1 8 7 4 
1 0 4 
1 8 5 
6 555 
î 409 
3 0 1 
1 205 
1 290 
2 9 5 
3 9 2 
4 000 
9 8 7 
ί 135 
13 036 
7 289 
1 328 
2 8 0 
I 467 
26 9 8 3 
70 0 
7 5 7 
5 6 
7 507 
2 7 0 
6 1 8 
584 695 
104 101 
480 533 
264 111 
152 092 
111 9 2 1 
8 988 
22 0 4 1 
104 545 
UTRALES 
3 3 
3 6 
5 
1 
2 3 
4 4 
3 7 
3 2 
2 
1 
1 6 
2 2 
1 8 
7 5 
8 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
12 
3 
1 
2 3 
5 
4 4 4 
7 5 
3 69 
2 0 3 
1 C 4 
5 0 
3 
1 5 
7 5 
5 3 6 
5 5 
7 2 9 
0 8 7 
5 6 0 
2 5 2 
9 1 0 
0 9 7 
2 3 9 
0 1 7 
1 2 2 
3 6 2 
1 0 0 
4 6 7 
. 7 2 6 
2 0 5 
3 6 B 
2 1 5 
9 8 9 
0 9 5 
, 1 9 6 
4 5 3 
3 50 
7 1 7 
. 0 2 7 
8 5 2 
Β 34 
. . 3 7 3 
7 0 1 
. 2 0 0 
2 2 8 
2 8 9 
2 1 5 
9 9 9 
6 7 0 
9 9 9 
6 3 5 
2 8 9 
1 2 9 
2 0 3 
4 1 2 
9 8 3 
5 0 0 
7 2 4 
ooi 
. 6 1 3 
3 4 3 
4 0 7 
4 3 5 
7 7 7 
7 4 0 
2 9 0 
7 5 2 
0 0 2 
3 6 8 
ιό 
1 5 
2 4 
4 6 9 
8 3 2 
8 4 R 
4 9 6 
7 8 4 
1 5 4 
2 1 2 
3 
5 
• 
. 
3 2 
2 2 
1 0 
. . 1 0 
i 
. 
SODIUM 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 9 
1 19 
2 1 
2 7 
1 5 
1 3 
6 
6 
­tATRI UMKARBONAT ISODA) 
8 
9 
9 
5 3 2 
. 6 0 5 
5 
1 
2 6 2 
1 8 7 
7 5 
6 7 
5 0 
8 
. . • 
1 3 
1 
2 
7 
1 5 
1 
3 
5 3 
1 3 
3 9 
1 2 
1 0 
5 
1 
2 2 
6 0 
3 82 
. 6 8 
4 0 
. 
6 2 2 
6 4 6 
0 0 0 
9 8 0 
2 9Õ 
8 8 5 
2 4 
oo5 2 0 0 
2 1 
2 0 
3 
5 
. 
3 6 9 
5 3 0 
8 3 9 
3 2 4 
2 8 8 
3 5 2 
4 8 
9 0 9 
1 6 4 
4 
1 
4 
1 9 
1 1 
1 
7 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
6 3 
5 
6 2 
4 0 
3 7 
1 4 
4 
7 
5 1 4 . 2 9 * A U T R E S CARBONATES, ΡΕΗ0ΑΡΒ0ΝΑΤε5 
ANDERE KARBONATE, PERKARBONATE 
1 841 
12 0 3 1 
2 6 5 6 1 
12 128 
8 035 
1 352 
2 4 
9 
5 
9 
7 
4 6 3 
5 4 4 
1 6 8 
5 4 0 
6 2 2 
17 
4 
1 9 5 
. 1 4 5 
4 g 4 
3 4 
6 3 
1 
1 8 3 
7 2 1 
. 7 5 6 
2 0 
7 60 
1 
1 
1 
1 6 
1 4 
1 4 2 
1 3 3 
74 
6 3 
2 3 
7 4 
a 
3 1 1 
2 9 
1 6 1 
7 
1 2 6 
3 0 
5 0 1 
0 2 9 
6 1 7 
9 1 1 
0 3 8 
0 04 
4 3 6 
3 6 
ieo 3 3 7 
1 
. 1 
4 
1 
3 
2 
1 
. . , • 
3 
6 2 3 
5 1 3 
. 8 0 1 
1 7 
6 4 1 
. 3 7 3 
0 6 5 
7 
3 8 6 
2 1 
2 
2 
5 
0 5 0 
4 3 7 
0 0 0 
0 3 1 
1 2 6 
1 0 
1 5 2 
3 1 
. . 1 
7 5 5 
! 4 0 
10 
. 1 8 2 
7 0 8 
3 0 0 
5 
6 2 
6 
1 7 7 
I 
3 1 4 
1 3 6 
2 0 3 
0 0 0 
1 9 9 
8 0 
5 5 
. . 12 
3 3 
5 0 3 
2 6 5 
. 
4 7 0 
9 5 0 
5 2 0 
5 6 5 
0 1 4 
9 4 2 
2 
1 8 9 
0 1 3 
3 5 5 
9 3 9 
6 6 2 
. 4 4 1 
4 0 7 
1 0 
Italia 
3 
. . . 5 
1 1 
, . . . 
i . . • 
14 718 
8 4 1 3 
6 304 
3 554 
8 5 6 
1 193 
2 2 
3 6 
1 556 
2 6 
1 OOÕ 
1 0 5 
2 720 
3 540 
5 9 1 
3 5 0 
9 4 
1 8 5 
β 7 4 1 
2 7 
θ 714 
7 378 
. 1 329 
1 8 6 
5 4 1 
• 
4 0 2 
3 
a 
7 2 0 
. i 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 6 3 
0 7 6 
6 8 0 
7 0 3 
70 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 3 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C 0 5 
2 0 8 
4 3 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 9 
4 3 6 
4 4 3 
50 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
3 3 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
KOWEIT 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINC R.P 
εοπεε suo JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECR8T 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
ΕΧΤΡΑ­Οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεϋε 
ρίΝίΑΝσε 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
H0ZAH9IQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
.CALEDON. 
M 0 N D ε 
INTRA-CC 
εχτρΑ-οε 
^ Α ε ς ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
WERTE 
EG-CE 
3 6 
1 C 8 
5 1 
2 1 
1 0 
6 
a 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 3 
5 
la 
10 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
3l 
1 1 
3 1 
4 4 
5 0 
4 0 
2 1 
76· . 
1 1J 
2 69 
6 7 
4 4 
U 
1 2 3 
¡ 0 2 
0 2 1 
3 6 5 
Ü 4 Ü 
3 2 o 
3 3 1 
6 8 3 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 3 
6 2 5 
1 3 
1 0 
2 4 
9 1 
i l 
11 
31 
3 
39 
1 3 
1 9 
1 
4 J 
1 3 4 
4 7 7 
0 5 5 
4 4 1 
8 1 
7 2 
3 o 
1 1 0 
5 4 0 
4 o 2 
8 6 6 
1 1 0 
3 o 
6 1 3 
17 
2 3 9 
6 9 5 
9 9 7 
4 2 1 
2 8 7 
2 2 9 
l u 
1 1 
1 1 1 
1 3 
J U 
4 7 
9 1 
1 J U 
8 5 
1 0 
l u 
2 7 1 
223 
13 
4 0 
5 3 
U 
2 1 
1 8 8 
4 U 
9 6 
5 7 6 
3 1 1 
6 2 
1 2 
6 6 
1 2 1 
1 9 
3 4 
1 4 
3 9 8 
1 3 
2 4 
4 5 6 
1 4 9 
3 0 8 
3 3 0 
8 2 2 
4 7 5 
4 0 4 
9 7 1 
L 0 4 
4 8 9 
0 5 5 
0 1 4 
5 4 1 
8 6 6 
1 2 6 
12 
Franca 
1 5 
6 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1Θ 
3 
1 5 
e 4 
4 
2 
ï . 30 
. 0 
­20t 
a 
. 4 7 
1 3 
. 7 0 
3 1 
021 
i¿2 
5 0 5 
2 8 9 
6 7 2 
9 5 C 
7 ­ , 
9 1 3 
2 6 7 
5 
1 6 
1 9 
6 2 
5 
5 8 
2 5 
2 
3 ) 
1 2 
1 6 
­
3 3 9 
4 
0 5 5 
3 7 2 
7 1 
9 
3 6 
9 1 1 
7 2 2 
4 2 0 
2 9 3 
1 0 2 
3 5 
6 1 1 
. C 5 6 
7 3 2 
( 4 9 
3 7 8 
1 0 6 
¿ 1 2 
, 9 
1 1 1 
1 3 
3 0 
. 9 1 
1 2 9 
8 2 
a 
. 2 6 2 
1 3 1 
a 
4 5 
4 5 
1 3 
1 0 
1 6 6 
2 6 
8 5 
5 6 6 
1 3 7 
3 
8 
6 5 
1 2 1 
1 9 
3 3 
. 2 7 5 
a 
2 4 
7 9 7 
7 7 0 
0 2 7 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 4 
3 9 3 
7 2 8 
7 4 5 
a 
6 2 6 
4 6 2 
7 39 
6 6 Θ 
4 6 
1 
1000 RE'UC 
Belg.­Lui . Naderlanc 
3 1 
2 
6 
1 8 
8 
3 
9 
4 7 4 
1 1 3 
6 6 
i 6 
1 6 
Deutschland 
(BR) 
36 ι 
I B 6 2 6 17 
29 149 34 6 1 1 26 
22 131 15 761 4 
6 4 1 2 2 2 4 5 
3 307 132 2 
2 535 69 2 
2 655 92 I 
2 4 
1 4 8 
4 5 0 
BZT­NDB 
I 
') 
2 8 . 4 1 
S 
2 1 ) 
3 
, 1 
BZT­NDB 
3 2 
1 
;> 2 5 
Ν 2 
4 2 
3 1 
5 
1 4 
. 2 0 J 
2 0 
2 7 
3 
3 7 
2 1 
3 9 5 
7 3 6 
2 4 6 
U 4 Ü 
9 9 7 
2 6 9 
2 4 4 
9 
3 1 
6 3 1 
1 0 
. 5 
¿i 
1 4 
9 
6 
1 
2 
. . ι 
2 8 . 4 2 A 
5 9 2 
4 2 7 
4 6 < 
4 5 Í 
" ( 1 
1 
. 
5 t 
. 2 3 ' 
222 
l i 
l i 
" 
ι Í92 
5 9 2 
7 
BZT­NDB 
6 9 
1 4 6 
a 
3 3 6 
2 4 
4 7 
" 
3 
2 1 
1 
5 
2 0 ) 
4 6 
. 0 4 
5 
o ) 
a 
1 4 4 
8 1 8 
3 
5 73 
8 
1 
1 
7 
5 2 
2 0 
2 4 0 
4 3 
1 5 U 
1 
l u 
2 
. . . 4 7 
. 1
3 
1 
, 4 
9 2 
1 3 
1 
4 
. 1 1 
2 
1 4 
9 
1 2 
1 74 
5 9 
4 
1 
. . 1 
1 4 
1 1 9 
1 3 
. 
1 9 5 
122 
6 72 
8 6 6 
6 7 2 
7 3 1 
1 
1 9 7 
2 5 5 
7 1!.471' 
1 
¿ 6 5 
2 79 
3 1 1 
7 9 
1 7 
1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 860 
1 774 1 087 
6 0 6 
1 4 0 
2 2 3 
4 
8 
2 5 7 
6 
3 9 
1 0 
1 2 9 
1 4 3 
. . ¿ 9 
1 6 
9 
1 0 
4 0 8 
6 
4 0 2 
3 2 3 
. 7 9 
1 0 
4 6 
• 
5 7 
2 
. 2 4 3 
. 2 
* 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
199 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
326 
023 
0 33 
312 
0 34 
3 ) 6 
0 3 8 
043 
0 4 7 
043 
050 
052 
3 5 6 
0 6 3 
362 
0 64 
0 6.4 
2 3 4 
2 0 9 
2 1 2 
216 
2 2 3 
248 
283 332 
3 14 
322 
342 
366 
3 90 
4 3 0 
404 
412 
416 
4 3 2 
4 36 
4 4 3 
4 5 6 
472 
4 30 
434 
5 00 
5 04 
503 
512 
524 
5 23 
6 00 
6 0 4 
612 
616 
524 
632 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
5 30 
692 
7 9 0 
7 0 1 
7 08 
736 
7 43 
B00 
9 7 7 
1 0 0 7 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
323 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
3 ) 3 
343 
042 
0 4 3 
3 50 
052 
062 
064 
0 6 6 
363 
703 
390 
4 0 3 
404 
4 12 
4Θ4 
504 
509 
512 
523 
6 1 6 
6 2 4 
647 
6 6 3 
6 6 4 
6 3 3 
7 0 ) 
733 
723 
732 
7 36 
7 40 
9 33 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
­. 
1 
4 
1 
72 
1 76 
60 
45 
25 
13 
l t 
1 
.' 2 
514 
16 
7 
4 
1 
1 
369 
56 2 
35o 
037 
6 ) 7 
712 
9 9 ) 
435 
5 15 
316 
535 
673 
846 
965 
36 
236 
373 
573 
932 
7 ) 1 
201 
330 
100 
36 418 
523 
164 
194 
317 
717 
663 
132 
619 
250 
210 
35 
5 
24 3 
13 
¡7 
309 
293 
127 
772 
341 
143 
8 ) 7 
15 
122 
634 
141 
465 
6 
233 
1 7 
31 
19 
56 
26 
79 
43 
3 
34 
13o 
435 
22 1 
647 
139 
639 
742 
9 39 
702 
462 
457 
Janvier­Décembre 
TONNE 
France 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
62 
31 
30 
15 
9 
13 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
100 5 
165 3 
5 6 9 9 
288 
778 
2 52 
466 
175 20 
3 0 4 11 
11 10 
135 
7 3 3 2 
778 
3 
2 
90 10 
283 
547 
5 4 8 14 
6 7 9 
104 1 
2 5 7 
157 3 
3 409 β 
505 
156 6 
l 16 
207 
622 5 
48 86 
21 
570 1 
239 
157 
19 
I 
2 3 5 
9 
4 
215 2 
215 
24 
287 27 
2 60 
140 1 
710 16 
7 
104 
587 
121 
3 94 1 
6 
157 
8 
52 
2 
3 
14 
1 8 
8 1 
1 
. . 44 10 
• 3 2 4 5 210 
720 4 868 
604 342 
743 226 
438 95 
704 104 
456 36 
9 2 4 14 
157 11 
.31*CYANURES 5 Ι Η Ρ ί ε 5 ET 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
20 
15 1 
5 
156 
41 
5 
1 
17 
1 
7 
1 
6 6 
250 
12 
45 
12 
23 
3 
41 
1 
1 
i 
2 
3 
3 
2 9 1 1 
3 
14 
i 
23 
20 
, 5
37 
45 
10 
ι 
7 
7 
9 
2 
27 
3 
34 
72 
4 38B 103 
2 6 8 5 20 
1 703 10 
860 8 
499 3 
468 2 
27 
70 
375 
COHPLEXES 
EINFACHE UND ΚΟΗΡίΕΧε CYANID8 
6 ) 2 
160 
170 
3 3 1 
.4 3 9 
2 ) 7 
55 
777 
35 
2 ) 9 
1 ) 5 
200 
51 
633 
38 
25 
151 
7 4 
255 
13 
18 
35 
153 
081 
2 3 ) 
696 
4 7 
11 7 
357 
706 
544 
107 
20 
99 
24 
962 
43 
3 ) 
19 
65 
38 7 
93 
4 3 
143 
1 
23 
28 
15 6 9 0 
6 6 
2 1 
. 19 
2a 
21 
633 
1 
7 
4 
1 
1 
264 
374 
040 
7 1 ) 
673 
411 
524 
127 
167 
97 
2 7 6 
903 
. a i 
21 
14 
20 
26 
243 
22 
2 
112 
, 32 
. . 2
102 
63 
153 
111 
43 
8 
33 
10 
2 
7 
4 
10 
72 
71 
93 
417 
34 
7 
101 
7 
1 
2 
17 
25 
. 74 
3 
20 
17 
52 
7 
03 
12 
2 
26 
13 
4 3 5 
327 
243 
644 
4 2 6 
5 5 9 
061 
6 
344 
157 
639 
1 16 
135 
. o76 
2C3 
55 
727 
35 
204 
192 
2 0 ) 
51 
693 
34 
25 
143 
24 
243 
3 
16 
31 
163 
031 
233 
653 
25 
117 
357 
703 
544 
107 
19 
59 
24 
962 
41 
61 
39 
65 
387 
53 
43 
143 
I ta l ia 
. 23 
a 
. 8
4 
112 
36 
157 
117 
30 
. 631 
1 
57 
17 
. 110 
71 
8 
. 10 
. . 175 
. 2
40 
. . . 6 
. 2
. , . . . 4 
4 
2 
. . 1
16 
15 
3 
41 
2 972 
1 126 
1 846 
584 
151 
5C2 
177 
110 
757 
14 
6 
7 
a 
5 
3 
4 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 
32 9 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
216 
220 
24β 
268 
302 
314 
322 
3 , 2 
366 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
456 
472 
430 
484 
500 
504 
506 
512 
524 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
6 6 9 
660 
692 
700 
7 0 1 
706 
736 
740 
80 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0C1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
02B 
030 
032 
034 
336 
036 
04 0 
04 2 
046 
0 5 0 
052 
062 
064 
066 
0o8 
208 
3 ) 0 
400 
404 
412 
434 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
647 
6 6 0 
664 
630 
700 
70 3 
720 
732 
736 
740 
eoo 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT ε 
I N E G A L 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R 8 
-SOMALIA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΗΕχιουε 
GUAT8HALA 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
CUBA 
D O H I N I C . R 
T R I M D . T O 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ΑΗΰεΝΤΙΝΕ 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDB 
C8YLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HAL Í Y S I A 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
5 Ε 0 Ρ ε Τ 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSC 2 
. EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ςυεοε 
FINLANDE 
DANEH4RK 
SUISS8 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCH8C0SL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R U 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ΔϋΟΕΝΤΙΝε 
IRAN 
I S R Α ε ί 
E T . ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
WERTE 
EG-CE 
35 
73 
2 3 6 
101 
314 
170 
152 
53 
19¿ 
06 
162 
¿40 
10¿ 
119 
25 
86 
123 
54 
71 
45 
26 
47 
10 
14 28 
28 
l o 
17 
27 
97 
538 
32 
50 
15 
17 
34 
10 
12 
17 
12 
46 
20 
50 
454 
64 
11 
114 
17 
18 
J l 
33 
72 
14 
31 
19 
10 
22 
30 
19 
13 
23 
12 
17 
30 
13 950 
24 899 
5 964 
4 985 
2 6 6 3 
1 152 
1 8 5 4 
127 
2U7 
466 
J 3 o 
133 
105 
802 
47Ü 
123 
25 
693 
14 
99 
124 
139 
24 
255 
60 
15 
71 
21 
103 
26 
24 
27 
57 
1 380 
36U 
2 3 1 
15 
61 
500 
207 
215 
56 
U 
35 
13 
32J 
15 
¿9 
l o 
46 
l o l 
21 
20 
82 
Franca 
t 
9 
132 
16 
2Gí 
86 
32 
15 
120 
1 
75 
107 
82 
1 
2 
26 
3 1 
5 1 
47 
38 
6 
22 
10 
27 
27 
11 
. 9 
69 
44 
10 
30 
10 
a I 
e 10 
14 
1 
10 
12 
8 
2 6 1 
24 
8 
77 
16 
6 
29 
21 
53 
14 
9 
1 
3 
17 
10 
14 
, 3
4 
1 
11 
­4 643 
2 515 
2 126 
565 
526 
ι ooo 98 
157 
141 
. e 
12 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 
1 
8 
. . . . 5
5 
3 
. . . . . 32 
. a 
2 
a 
. . a 
1 
. 4
2 
. 2
33 
1 
3 
6 
26 
4 
3 
• 766 
594 
172 
81 
31 
55 
9 
2 
36 
5 
a 
7 
569 
10 
5 
Nederland Deutschland (BR) 
26 
4 59 
2 68 
2 83 
24 89 
3 81 
3 116 
17 
5 54 
56 
3 71 
123 
20 
35 25 
4 15 
13 6 
. 60 
3 
4 15 
2 5 
2 1 
l ¿2 
. . 8 5 , . 1
1 
1 
17 
1 20 
85 3 i o 
21 
'. ! 1 
4 
1 6 
b iU 
1 
2 
3 
7 4 
4 26 
1 13 
15 26 
22 139 
20 22 
3 
3 30 
1 
1 
1 
11 
2 ) 1 
. 1 22 15 3 
3 4 
5 
I l 4 
2 3 
13 
14 6 
2 6 
4 12 
9 / 
13 9 5 0 
1 C39 17 8 5 1 
597 1 956 
4 4 1 1 9 4 6 
194 1 288 
8 3 4 7 8 
176 547 
4 1 
14 30 
72 1 1 1 
BZT­NDB 2 8 . 4 3 
2 0 2 9 8 
4 1 81 
92 
233 
453 
113 
25 
693 
19 
82 
121 
139 
23 
2 5 4 
65 
15 
63 
21 
97 
15 
24 
2 0 
57 
1 3 6 0 
3 6 0 
2 3 0 
12 
61 
500 
207 
215 
56 
12 
35 
13 
323 
14 
29 
16 
48 
161 
23 
20 
62 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 6
. . 3
1 
16 
e 7 
13 
10 
. 56 
4 
11 
J2 
. 3
. 17
2 
. 1. . . 14 
. 5
40 
. . 1
2 
. 1
. . . . . 1
6 
3 
. . . 11
1 
1 
4 
600 
302 
298 
115 
29 
76 
15 
4 
106 
13 
5 
6 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fir de volume. 
200 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 34 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
508 
523 
6 6 4 
7 2 0 
3 00 
10 00 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
13 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 43 
2 6 3 
272 
2 7 6 
288 
3 30 
3 34 
3 5 2 
366 
3 70 
372 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 24 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 4 
4 72 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
5 04 
5 0 8 
512 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 8 0 
708 
a 00 8 04 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
MENGEN 
EG­CE 
39 132 
18 036 
21 09 6 
15 6 2 6 
E 647 
i 0 7 0 
6 
47 
3Θ2 
5 1 4 . 3 2 Fl 
Fl 
1 336 
939 
32 
11 
120 
1 345 
3 
6 
9 
53 
43 
2 034 
457 
132 
479 
25 
4 1 
16 
24 
72 
. 16 
43 3 
15 
7 814 
2 438 
5 326 
4 015 
1 466 
141 
1 
1 
1 169 
5 1 4 . 3 3 SI 
SI 
13 236 
17 671 
E 265 
22 393 
12 863 
979 
193 
214 
482 
E 772 
410 
3 2 4 5 
8 956 
1 425 
865 
1 025 
571 
3 0 8 9 
549 
1 309 
2 270 
2 227 
2 4 6 4 
5 4 
594 
810 26 2 537 
56 5 
222 
1 714 22 3 
95 4 
92 
38 7 
250 
164 
52 
25 
134 
988 
142 
174 
261 
23 5 
328 
177 
186 
103 
68 
175 
176 
211 
83 
274 
258 
25 5 
32 5 
2 239 
200 
4 686 
532 
556 
97 
67 
113 
147 
a n 26 595 
162 9 6 1 
74 428 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
57 
2B 
29 
3 
3 
13 
3 
3 
9 
JLHINATES 
JLMINATE 
38 
39 
38 
38 
LICATES 
LIKATE 
6 
2 
6 
11 
2 
6 
2 
l 
1 
1 
56 
29 
a 
888 
026 
423 
7 9 6 
734 
1 
199 
190 
140 
282 
6 4 9 
370 
485 
2 3 6 
9 1 6 
43 
48 
426 
334 
20 
4 
909 
453 
26 
591 
βο 
2 57 
160 
565 
. 607 
. 70 
10 
1 
1 
42 
47 
25 
134 
809 
16 
20 
4 
20 
. 160 
. 70 
7 
. 65 
59 
. . 130 
200 
81 
252 
65 
710 
479 
556 
2 
34 
80 
92 632 
• 165 
134 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
15 749 
15 726 
23 
1 
1 
21 
1 
2 
1 
ET CYANATES 
JND CYANATE 
4 
. 15 
19 
19 
I l 513 
5 
383 
281 15 
. 3 
15 
a 
1 
2 
20 2i 
2C9 
18 
126 
20 1 
10 
10 
a 26 
12 656 55 
12 176 21 
688 
662 
6 
1 
1 
6 
. 
• 
63 
50 
1 16 
116 
164 
292 
a 
6 4 1 
9 
10 
. 4 
120 
2 
27 
190 
105 
4 
16 
2 
3 
1 
31 
788 
. 75 
4 
5 
. . 5
. 177 
. 221 
107 
118 
740 
50 
10 
105 
94 
5 
, . 61 
. 4 
227 
165 
326 
5 
125 
3 
7 
175 
. 15 
. 243 
22 
. 57 
986 
4 
233 
. . 4 
22 
. 465 
595 
287 
106 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 579 
1 566 
2 1 013 
15 6 0 6 
θ 634 
5 042 
2 
37 
365 
1 269 
9 39 
17 
. 120 
1 345 
3 
6 
9 
53 
43 
2 0 3 4 
4 5 7 
182 
4 7 9 
25 
3 
15 
24 
72 
16 
433 
15 
7 6 3 1 
2 345 
5 2 8 6 
4 0 1 4 
1 4 6 6 
141 
1 
1 
1 131 
1 5 5 9 
3 4 9 1 
5 8 54 
. l 058
2 2 3 
167 
11 
171 
6 6 2 8 
81 
2 385 2 462 
9 3 6 
404 
76 
517 
3 017 
92 
187 
2 193 
. 2 7 4 
a 
20 
3 
725 
5 
200 
. 1
. 105 
144 
24 
361 
144 
22 
. . . n e 126 
24 
30 
100 
. 12 
61 
30 
54 
. 112 
134 
81 
31 
116 
55 
184 
1 
1 7 3 5 
42 
,î 1 
33 
51 114 
• 38 505 
11 962 
Italia 
59 
34 
25 
15 
8 
3 
. . 7
9 
8 
1 
, . 2
48 
. 9
i e 
3Ó 
8 
5 
. . 57 
40 
1 
15 
3Ce 
50 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
i o n E x T R A ­ ε ε 
1020 CL<SSε 1 
1021 Α ε ε ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .εΑΗΑ 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 ΡΟίΟβΝε 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTIN8 
6 6 4 INDE 
720 ΟΗΙΝε R.P 
800 A U S T R A L E 
1000 H 0 N 0 F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 ΡΗΑΝΟε 
0D2 B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANOE 
026 IRLANDE 
328 ΝΟΒνΕΰε 
0 3 0 SU8DE 
332 FINLANDE 
0 3 4 DIMEHURK 
036 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICH8 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNε 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 ΕΟΥΡΤε 
2 2 4 SOUCAN 
248 .SENεGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
268 N IGE RIA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
382 RHODES II". 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
42a SALVACOR 
4 4 8 CUBA 
464 JAHAIQUE 
472 T R I N I D . T O 
430 COLCHBIE 
4 9 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
4 9 2 .SURINAM 
504 PERÇU 
508 SRFSIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 I M A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRA8L 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
7 6 5U 
1 648 
5 802 
3 710 
1 2 2 9 
1 860 
5 
40 
232 
496 
3C0 
34 
11 
7a 536 
12 
10 
10 
44 
33 
566 
242 
101 
2 2 0 
¿0 
19 
11 
¿a 
37 
14 
237 
12 
3 138 
9 2 1 
2 2 1 7 
1 504 
6 5 1 
106 
1 
3 
605 
728 
1 171 
9 8 0 
2 0 8 6 
1 6 6 8 
172 
16 
31 
52 
6 4 3 
57 
320 
729 
204 
103 
252 
115 
¿21 
88 
70 
163 
2ÌÌ 
149 
14 
39 
132 
27 
46 
29 
12 
67 
14 
64 
13 
31 
14 
15 
19 
11 
13 
119 
26 
32 
14 
16 
16 
16 
12 
i e 
i e 
11 
32 
45 
21 
17 
40 
16 
29 
12U 
21 
333 
65 
45 
21 
¿¿ 
19 
21 77 
1 285 
13 562 
6 633 
Franca 
ι 
ι 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
2 601 
ί 590 
3? 17 
i i 
5 5 
19 
2 1 
12 2 
12 2 
1 
2 
1 
1 
3 
¿i 
ì 25 
24 
S 1 
. 1
. • 
372 
750 235 4 0 
1 098 55 
1 484 
120 3 
1 
26 
23 
178 2 
34 3 
5. 
3 6 : 
61 
s: 
2 
1 
16 
22 
< ι: 5 ! 
21 
I 
2 
94 
147 
; 3fi 
4 
23 
IC 
25 
62 
. a 2 
1 
4 
19 il 97 
5 
a . 1
14 
14 
1 
9 
a 
. 18 
14 
6 
69 
8 
112 
52 
45 
. 12 
10 
5 . 
• 5 9C9 
3 568 
. 2
â 
a 
. . 
ιό 
521 
466 
Nederland Deutschland 
(BR) 
300 6 638 
29 
BZT-NDB 
S 924 
S 5 714 
! 3 672 
1 1 198 
) 1 8 3 0 
2 
26 
212 
2 8 . 4 4 
29 4 6 4 
67 2 3 3 
13 
78 
53 8 
12 
10 
10 
44 
33 
566 
242 
101 
22§ 
5 
10 
27 
37 
14 
237 
12 
99 2 968 
9β 789 
I 
BZT-NDB 
13 
212 
2 199 
1 503 
6 5 1 
105 
1 
2 
5 9 1 
2 8 . 4 5 
343 
2 0 9 
705 
906 
4 l u u 
ί 
i I ! 
! 
35 
25 
2 
1 
! 2 
i 24 
6 
. a 
a 
a 
. 19
l i 
5 
! 39 
5 
1 
5 
8 
. a 
, 4
a 
2 
12 
9 
16 
1 
8 
1 
3 
11 
5 
15 
3 
6 
50 
85 
_ 2 
9 
. i 1 285 
2 54B 
1 134 
43 
15 
3 
14 
♦ti iii 141 
ìl 98 
2 0 4 
27 
19 
160 
3 
123 
5 
1 
128 
3 
17 
! 
7 
17 
5 
27 
9 
2 
a 
. 18 
21 
12 
2 
6 
i 4 
3 
14 
21 
26 
20 
2 
25 
il 
1 
9 
134 
10 
19 
9 
7 14 
4 0 8 0 
1 437 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
34 
2 4 
J 4 
¿6 
2 0 
3 
a 
6 
4 
3 
1 
. 1
, a 
27 
6 
9 
2 
. 22 
9 
1 
104 
28 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübirstelfung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
201 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 32 
0 34 
0 ) 6 
0 ) 9 
3 40 
342 
0 5 ) 
0 5 2 
0 6 3 
064 
066 
0 4 3 
2 34 
209 
272 
332 
373 
373 
4 0 0 
6 04 
603 
6 24 
977 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1031 
10 32 
13 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 33 
332 
0 34 
0 36 
333 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
204 
208 
212 
2 2 0 
248 
336 
390 
4 0 3 
4 04 
4 4 9 
4 90 
4 94 
500 
5 04 
433 
512 
520 
524 
523 
6 04 
616 
6 2 4 
693 
7 0 0 
7 0 1 
7 36 
7 33 
736 
740 
977 
1003 
1310 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
3 32 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
61 
33 
¿4 
22 
2 
3 
i 
514 
7 
1 
10 
6 
6 
2 
13 
1 
1 
1 
1 
2 1 
ac 
26 
31 
28 
22 
2 
1 
514 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
18 
34 
6 
IC 
6 
1 
3 
114 
ι 
1 
936 
067 
9J3 
947 
764 
713 
916 
. 3 4 » B 
Janvier­Décembre 
Franca 
27 
14 
10 
11 
2 
3 
1 
03 
2 8 ' 
80 
47 
3 11 
15 
26 
ORATES, 
TONNE 
Balg.­Lux. 
5 20 
416 
1 251 
> 104 
> 30 
13 r 
ΡΕΗΒ0ΗΑΤε5 
Nederland 
7 
6 
ΒΟΡΑΤε UND PERBORATE 
8 ) 3 
379 
133 
447 
133 
052 
132 
162 
391 
24 3 
376 
033 
213 
539 
6 5 o 
206 
695 
400 
76 
306 
200 
76 
63 
92 
135 
27 
931 
52 
112 
331 
174 
614 
0 5 1 
545 
Θ90 
536 
734 
341 
276 
132 
013 
. 3 5 * 5 
S 
434 
649 
47 7 
056 
174 
573 
66 
180 
191 
91 
536 
379 
111 
250 
131 
141 
047 
33 
427 
174 
44 
68 
154 
76 
66 
3 
131 
258 
236 
53 
476 
12J 
30 
22 
83 
14 
51 
300 
834 
23 
53 
1 ) 1 
20 
16 
32 
23 
52 
163 
20 
108 
979 
791 
078 
4 7 1 
935 
032 
133 
298 
573 
. 3 6 * A 
A 
105 
355 
1 
3 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
55 
9 
29 
5 
8· 13 
12 
62 
17 ' 
35 
00 
1 0 ' 
3 7 ' 
30 
5! 
Sr 
10 
2" 
8 0 ' 
5 
93 
98 
95 
57 
66 Í 
37 
23 
7 
ELS DES 
ALZE 
2 
1 
DE 
7 8 ' 
17( 
10 
42 
36 
) ) 53 
) » . ► a 
a 
3 
. 
1 20 
a 
a 
r 
36 
) 
> 154 
89 
) 65 
1 59 
> 3 
6 
1 
7 4 
. 
4 
6 
6 
5 
1 
28 
17 
10 
9 
Β 
5Θ6 
659 
447 
060 
239 
3 0Θ 
867 
425 
2 64 
a 
966 
l i l 
967 
. 40 
766 
68 
17 
68 
64 
127 
B55 
23 
. 4 00
46 
. . 20
60 
4 
. . 992 
. a 
50 
113 
6 6 3 
766 
697 
995 
046 
456 
15 
81 
446 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
26 
17 
13 
5 
3 
11 
21 
33 
12 
11 
11 
543 
603 
375 
256 
153 
238 
694 
58 
7 
43 
. 22 
1 
. . 1
1 
2 
910 
45 
, . 2 
2 
. . . , 1
. . . 2
26 
2 
1 
a 
614 
786 
135 
036 
992 
959 
44 
2 
17 
­
ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
Ì SAEUREN DER HETALLOXIDE 
224 
2 2 7 
1 2 38 
1 258 
19 
Ί 2 30 
3 1 
2 6 
1 
14 
1 
19 
45 
26 
> 28 
Γ 4 
3 
. 
9 
! . 
1 
. a 
! 27 
5 48 
3( 1 
4 
6 
6 
) 1 
. I 
3 7 2 ■ 
4 
18 
49 
69 
45 
17 
23 
12 
5 
UTRES S 
ND.SALZ 
4 
5 
. 9
. 19 
2 
) 3 
1 
4 
15 
2 
. 1
. 
> 1 507 1 948 
V 5 59 
1 405 
> 153 
1 154 
) 6 
> 75 
­
1 
4 
2 
: L S FT PERSELS 
693 
261 
. 675 
220 
136 
3 
21 
. 9
1 
41 
β 
25 
10 
16 
3 
5 
. . . 680 
032 
049 
302 
222 
220 
55 
. 11
25 
16 
20 
1 
3 
1 
O 'ACIDES 
U.PERSALZE DER ANORGAN 
104 
" 1 
264 
151 
4 5 9 
. 267 
13 
62 
119 
187 
74 
274 
87 
59 
34 
84 
122 
59 
33 
4 2 7 
79 
5 
15 
4 
10 
1 
3 
63 
628 
1 
53 
17 
99 
11 
19 
37 
2 
1 
. 11 
20 
58 
40 
17 
24 
2 
50 
1 
19 
428 
6C9 
181 
000 
6 6 6 
668 
5 66 
6 
26 
549 
I ta l ia 
3 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
5 
3 
2 
INORGAN. 
· 5 Α ε υ Ρ 8 Ν 
9 8 1 
310 
258 
100 
27 
52 
21 
1 
ICO 
379 
58 
. 137 
. . a 
. . a 
. 20 
. 38 
. 161 
693 
3Ó 3C6 
200 
1 
6Ó 250 
61 
514 
574 
939 
9 1 1 
58 
462 
20 
3 
567 
53 
4 5 3 
575 
40 
. 403 
. Β
. . 755 
80 
1 
15 
14 
9 
0 3 6 
12Õ 
62 
1 
. . 399 
2C0 
, 4 0 0 
15 
. , 3
a 
50 
3C0 
670 
56 
167 
645 
121 
523 
4 5 1 
746 
072 
1 
121 
• 
20 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
02β 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 9 
340 
04 2 
0 5 0 
052 
060 
364 
066 
068 
204 
20 8 
272 
302 
370 
390 
400 
604 
608 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
204 
20 8 
212 
2 2 0 
246 
306 
390 
400 
404 
4 4 8 
430 
434 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
6 1 6 
624 
630 
700 
701 
706 
708 
736 
740 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
ε χ τ Ρ Α ­ c E 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
ο ε Α 5 $ ε 2 
.εΑΜΛ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
GR8CE 
TURQUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G ε R I E 
• C. IVOIRE 
.CAHEROUN 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
- A L G E R I 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C E N T R A F . 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLCHBIE 
ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 
EQUAT8UR 
P E R Ç U 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
I N D C N E S ^ 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIMAN 
HONG KONG 
5 ε ο ρ ε τ 
M 0 N ο ε 
INTRA­CE 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
^ Α ^ ε ι 
«ELE 
CLASSE 2 
. E A » A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
11 
4 
3 
2 
1 
8 
17 
4 
5 
3 
1 
1 
644 
263 
239 
6o¿ 
177 
2 6 J 
498 
4 1 1 
2 29 
3¿ 
439 
697 
839 
13 
14 
303 
24 
33 
52o 
34 
52 
176 
¿15 
1¿5 
58 
12 
47 
32 
15 
13 
14 
22 
10 
221 
22 
15 
2 34 
26 
C60 
266 
0 0 9 
197 
609 
8C1 
4 3 1 
56 
36 
155 
7 0 1 
897 
909 
726 
7 7 5 
388 
59 
120 
162 
. 65 
3 1 4 
675 
85 
142 
96 
1 1 1 
536 
28 
300 
152 
32 
55 
55 
23 
47 
13 
76 
616 
45 
29 
100 
90 
25 
18 
133 
14 
12 
64 
207 
19 
57 
67 
12 
11 
¿1 
10 
39 
33 
16 
262 
6 36 
0 0 6 
346 
526 
7 04 
320 
95 
156 
50¿ 
263 
342 
France 
2 3 4 1 
1 3 7 1 
830 
846 
146 
¿16 
1¿4 
172 
12 
364 
13 
8 
12 
6 
45 
12 
26 
92 
l i 
2Θ 
52 
12 
13 
22 
10 
9C 
1 037 
5Β1 
457 
366 
22C 
70 
46 
16 
• 
509 
353 
109 
294 
1 
1 
1 
2 
1 
20 
4 4 0 
11 
55 
2 
1 
2 
. . . e
6 
23 
5 
46 
. 24 
e 
. . . 1
. a 
47 
1 
. . 1 
1 
. 3
2 
ΐ 1 
, . . -
2 023 
1 264 
759 
57 7 
475 
181 
72 
43 
• 
a 
6C 
1U00RE/UC 
Belg.-Lux. 
56 
39 
25 
17 
3 
5 
-
8 
1Ó 
3 1 
18 
13 
11 
119 
. 118
190 
150 
15 
30 
35 
17 
2Ï 36 
nò 
16 
­
900 
5 76 
324 
217 
100 
106 
4 
57 
1 
57 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
528 
114 
84 
384 
12 
18 
30 
B2T­N0B 28 
669 
38 
. 1 C25
869 
82Θ 
a 
6 
2 52 
9 
3 
16 
12 
17 
121 
58 
10 
136 
6 
16 
• 4 136 
2 602 
1 534 
1 4 0 6 
1 134 
62 
2 
12 
65 
BZT­NDB 28 
¿53 
100 
a 
3 5 8 
117 
¿84 
4 
6 
a 
1 
3 
115 
6 
¿3 
l ì 
55¿ 
1 863 
826 
4 6 3 
42 5 
419 
36 
. 5
23 
BZT­NOB 28 
1 
" 
2 
1 
1 
. 4 6 
4 
4 
. 4 7 
7 
11 
2 
1 
. 4 8 
643 
733 
293 
599 
13 
20 
3 1 1 
35 
13 
2 0 
a 
15 
3 
1 
. 5
3 
2 
414 
11 
. 3
1 
2 
. 1
. . . 2
. . . 3
16 
. . a 
060 
6 3 9 
83 
495 
465 
435 
¿9 
1 
5 
1 
2 7 7 
144 
314 
a 
2 1 4 
13 
54 
96 
160 
59 
203 
63 
50 
¿7 
85 
101 
51 
28 
300 
129 
3 
13 
3 
8 
. 13 
52 
404 
1 
29 
14 
63 
9 
15 
69 
4 
1 
. 9
16 
57 
48 
9 
a 
16 
1 
36 
1 
15 
730 
126 
949 
447 
436 
536 
531 
19 
¿¿ 
476 
2 0 1 
¿62 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
76 
26 
7 
16 
3 
1 
33 
6 9 9 
6 
a 
20 
a 
a 
a 
. . . . 4
a 
7 
. 208 
122 
a 
4 
47 
32 
1 
l ì 
2 2 8 
10 
. 1 4 2 3 
725 
698 
3 4 1 
11 
2 6 9 
5 
2 
86 
52 
144 
124 
69 
. 69 
. 2 
a 
, 56 
22 
1 
' 52 
11 
7 
483 
a 
a 
a 
a 
. 29 
10 
a 
a 
a 
90 
44 
a 
62 
5 
a 
1 
15 
, 11
6 4 
194 
a 
. 15
1 
. . . . 32 
. ­1 7 2 4 
369 
1 335 
U69 
172 
466 
a 
¿9 
• 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geginüberstallunn. BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
202 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Cede 
C O ) 
3 )4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 ) 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 16 
0 Ì8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 o 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 24 
2 9 9 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 3 
4 1 2 
4 5 6 
4 3 4 
5 0 4 
5 3 9 
5 1 2 
5 2 9 
4 3 4 
6 1 6 
5 24 
6 60 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
7 3 8 
7 3 2 
7 36 
3 0 0 
3 34 
I O C ) 
1313 
13 11 
1 0 2 1 
1 3 2 1 
10 33 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
C 0 5 
0 22 
0 2 8 . 
0 3 3 * 
3 3 2 
3 34 
3 36 
0 Ì 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 4 
2 04 
2 0 9 
2 1 2 
2 20 
2 8 3 
3 4 6 
3 90 
4 0 0 
4 34 
4 1 6 
4 36 
4 4 3 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 3 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 ) 3 3 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 4 3 
re export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 127 . 1 . 3 126 . 0C3 PAYS­BAS 
49 1 
4 76 7 
927 2 
1 7 9 
2 3 5 
6 9 9 
1 9 9 
7 1 3 
5 4 5 
367 1 
443 10 
9 2 6 
334 176 
490 1 
219 I 
6 3 
2 5 
1 0 6 
142 7 
129 13 
38 4 
5 0 
351 15 
2 1 1 
116 6 
1 2 6 
687 3 
357 277 
2 7 2 
5 0 
20 3 4 
110 7 
845 38 
71 9 
57 2 
88 16 
3 7 3 
213 10 
144 3 
6 5 
1 3 1 
1 3 6 
126 5 
172 10 
1 5 2 
1 4 5 
312 76 
9 4 
46 004 ALLEH.FEO 
4 767 . 0 0 5 I T A L I E 
3 2 7 
1 178 
2 3 5 
6 9 9 
1 4 9 
672 4 
5 4 5 
3 6 6 
4 3 0 
9 2 5 
2 0 8 
4 7 9 
2 1 β 
6 3 
2 5 
1 C 6 
1 3 5 
1 1 6 
8 4 
5 0 
1 335 
2 1 1 
1 1 0 
1 2 6 
6 8 4 
8 0 
2 72 
5 0 
2 0 1 
1 1C2 
8 0 7 
6 2 
5 5 
7 2 
3 2 3 
2 0 8 
1 4 1 
6 5 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 1 
1 6 2 
1 5 2 
1 4 5 
2 3 6 
9 4 
022 ROY .UNI 
028 ΝΟβνΕΟε 
0 3 0 SUEOE 
032 F IN1AN0E 
0 ) 4 DANEHARK 
S 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHECCSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
238 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
224 SOUDAN 
288 N I G E R I A 
346 . κ ε Ν Υ Α 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 π ε χ ι ο υ ε 
4 5 6 O O H I N I C . R 
484 VENEZUELA 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 A R G E N T A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 9 CEYLAN 
680 THAILANDE 
700 INDCNESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
736 TAIMAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
23 219 784 105 4 22 2C3 118 ICOO H 0 N D ε 
IG 4 0 2 46 105 . 10 183 68 1010 INTRA­CE 
12 816 738 . 4 12 0 2 5 49 1011 ε Χ Τ Ρ Α ­ Ο ε 
7 605 546 
3 076 3 
4 7 9 4 192 
37 11 
734 30 
413 I 
1 7 O l i 47 1020 CLASSE 1 
1 3 0 2 6 46 1021 AELE 
2 4 597 3 1030 CLASSE 2 
26 . 1031 .EAHA 
674 . 1032 . A . A O H 
418 . 1040 CLASSE 3 
5 1 4 . 3 7 ΗεΤΑυχ P R E C . C O L L O I D . ι AHALGAHESi AUT.COHP. 
KOLLOIDE Ε Ο Ε ί Η ε Τ Α ί ί ε ; AHALGAHE; Α Ν Ο . ν ε Β Β . 
8 . 1 6 . 1 0 0 1 FRANCE 
15 2 . 2 10 1 002 B E L G . L U X . 
56 34 
11 1 
3 
18 1 
3 . 
. . 1 
5 1 
2 
I . 1 
4 2 
a 
, . 2 
. . 1 1 
1 1 
i i . . . . a . 
. 2 2
. . . 1 
1 
. . . 
i ΐ 
i 
2 î 
. . . . . a . 
, 
2 : '. 
19 3 003 PAYS­BAS 
9 . 1 004 ALLEH.FFD 
1 2 . 0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
1 7 
, β 
ί 2 
2 
. . . 2 
i . 
. 
. , 
. . 
. . . . , 1
, 
. . , 
. , 1 
, , . 
i 1 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
034 DANFHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHε 
0 4 0 PORTUGAL 
042 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
058 R . D . A L L E H 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 ΕΟΥΡΤε 
283 N I G 8 R I A 
340 .KENYA 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA RIC 
44B CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
500 ECUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
T20 CHINF R.P 
732 JAPCN 
736 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
151 48 6 21 69 7 ICOO Η 0 Ν D E 
92 3B 1 18 30 5 1010 INTRA-CE 
59 11 5 2 39 2 1011 B X T P A - C C 
4 2 6 2 1 32 1 1020 CLASSF I 
34 2 2 . 30 . 1021 AELE 
12 4 2 1 i 
2 ί a' a ί ' 
3 . 1 . 2 . 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 - A . A O H 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
5 0 3 
U 
9 2 2 
1 5 η 
3 0 
Η 9 
l o . 
5 7 
1 6 1 
1 9 7 
o l 
1 1 0 
2 2 1 
4 1 
1 0 2 
3 3 
2 5 
2 3 
3 9 
2 0 
3 o 
1 6 
1 2 
7U 
4 3 
2 1 
2 3 
1 3 4 
1 1 0 
4 7 
1 1 
6 2 
2 9 
2 0 2 
2 1 
1 4 
2 3 
7 4 
4 1 
2 6 
1 4 
1 8 
2 3 
2 3 
3 4 
2 9 
2 · , 
0 0 
1 7 
5 0 4 7 
2 043 
3 0 0 3 
1 763 
7 08 
1 066 
1 6 
1 5 3 
1 5 4 
1 C29 
1 307 
10 5 6 5 
97 7 
2 04 
5 4 2 
1 9 
5 1 3 
2 9 
9 3 
3 3 8 
4 7 
2 1 
1 0 4 
5 · , 
l l u 
2-
12 
8 4 
72 
1 7 7 
4 0 
5U 
1 3 
20 
1 4 
1 4 
1 6 
J o 
2 5 
l i 
1 4 
4 1 
l o 
1 4 
1 3 
5 9 
l o 
6 4 
1¿ 
1 6 o 
1 4 
1 3 
4 4 
6 8 
1 9 5 
29 
2la 
¿ 1 
18 094 
14 462 
3 617 
2 186 
1 575 
1 004 
d 
1 1 8 
4 2 3 
Franca 
4¡ 
0 2 
1 1 
1 6 
¿ 5 9 
6 2 
1 9 7 
1 3 4 
6 2 
1 7 
a 
2 2 3 
4 6 0 1 
2 5 9 
1 1 
1 7 
1 
. , 6 
I C O 
5 1 
1 0 
. 2 
1 9 
2 6 
23 
22 
1 3 
2 7 
. . 2 
2 
2 4 
. . 
_ . 1 1 
. 23 
. ) 1 
. . . . . . ■ 
5 507 
5 C93 
4 1 3 
2 1 4 
1 2 5 
1 4 7 
4 
5 o 
4 0 
1000 RE LIC 
Belg.­Lui . Nadar iam 
Ζ 
Deutschland 
(BR) 
5 U 3 
, , 9 2 2 
! 151 
3 0 
4 9 
1 6 4 
5 7 
. 160 
1 4 7 
6 1 
no 2 2 0 
5 U 
9 7 
5 5 
2 5 
2 5 
3 9 
2 3 
2 8 
1 7 
1 2 
ï 64 
4 3 
2 0 
2 5 
1 3 3 
4 8 
4 6 
1 1 
6 1 
) ¿5 
1 9 1 
1 9 
1 3 
2 0 
7 9 
3 9 
2 7 
1 4 
1 17 
2 5 
2 4 
3 2 
2 9 
2 4 
4 4 
1 7 
59 9 4 6 9 7 
5 9 1 908 
3 2 788 
2 1 6 2 4 
2 704 
7 1 0 1 0 
6 
1 3 6 
1 5 4 
BZT­NCB 2 8 . 4 9 
6 4 547 185 
555 367 
1 9 3 3 0 4 1 
2 559 
4 71 118 
1 13 511 
1 . 
5 
1 . 
' 
. . 
l ' 
i 
4 1 < 
2 6 < 
1 5 2 
ί 
i 
Oi 
1 
< 62 
I d 
3 1 2 
3 26 
27 60 
7 2 2 9 
4 7 
3 ι '· 
76 17 
5 25 
a 
1 
li 
' . . 
'. 4 
I l i 
2 C4Í 
1 732 
3 1 ( 
13< 
5 ( 
i s : 
. 
6 8 
1 4 
a 
2 4 
1 6 
1 
1 7 
1 8 
2 
1 
1 4 
1 2 
1 2 
2 7 
1 
1 1 
1 3 
2 4 
1 6 
1 6 
3 
3 7 
1 1 
7 
1 2 
6 2 
1 3 
1 1 
8 
6 8 
1 9 5 
2 9 
6 6 
2 1 
6 121 
3 711 
2 4 1 1 
1 791 
1 393 
4 9 6 
3 
5 0 
1 2 1 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
. 9 
2 3 
1 3 
1 U 
3 
1 
1 
a 
a 
' 
2 3 3 
1 6 2 
3 130 
1 5 7 
. . . 1 
. . . . 2 
7 
¿ J 
1 
. 
i 3 5 
1 3 5 
■ 
0 
9 
9 
■ 
4 007 
3 682 
3 2 5 
3 4 
3 
1 1 9 
6 
1 7 2 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance N D B ­ C S T en fin de volume. 
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januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Í 1 4 . 9 1 AIR L I O U I D C ; AIR CCHPRIHF 
FLUFSSIGE L U F T ; PRESSLUFT 
1 0 0 ) 
10 l ) 
1 9 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 ) 2 
C S T 
0 0 1 
0 ) 2 
O 0 4 
0 05 
3.22 
0 ! , ' 
) 5 2 
) 6 4 
4 0 4 
4 34 
5 0 8 
6 16 
7 0 3 
9 77 
1003 
1010 
1 0 1 1 
l O ' O 
1021 
1 0 30 
1 3 3 1 
1032 
1 3 4 1 
C S T 
0 3 1 
C 3.' 
03 1 
0 ) · . 
O C õ 
3 2 2 
0 28 
3 ) ) 
) 14 
0 16 
3 )3 
0 4 ) 
) 4 2 
3 4 8 
0 5) 
0 52 
0 62 
4 0 0 
4 12 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 64 
7 0 1 
7 0 6 
7 12 
BOO 
1 0 3 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 ) 2 1 
10 )0 
1 0 ) 2 
1040 
c s r 
0 3 1 
0 03 
C 0 4 
0 2 2 
0 ) 2 
2 )■'· 2 0 3 
2 1 4 
2 23 
2 ■', 1 
2 60 
2.12 
2 li 
1.10 
» 1 4 
3 0 2 
i l . 
) 13 
4 2 3 
­, 54 
4 5 ) 
4 6.' 
6 1 6 
) 0 Ì 
9)22 
) 77 
10 30 
1313 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1021 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1032 
5 1 4 
i 
1 
17 
2t 
6 
; 
1 
! 1 4 
7 
16 
4 
1 
3 2 
2 5 
t 
4 
2 
1 
5 1 4 
2 
1 
. 
1 
13 
2 
5 
β 
2 
i 
120 
3 1 6 
5 
4 
• 1 
296 3 
292 3 
4 
3 
3 
•92*PENCXY0E 
M A S 
7 
0 2 o 
2 ) 2 
1 2 o 
3 4 
a i 
1 9 3 
2 ) 
1 3 6 
4 9 5 
69 3 
2 5 
5 4 5 
3 4 J 
6 9 0 
34 1 
4 5 ) 
5 6 8 
1 ) 4 
3 6 o 
2 
3 
2 5 
O'HYOROGE 
EERSTOFFPFROXID 
ND 
1 
i 
1 
•93*PHOSPHURES 
PHOSPHIDE 
1 2 4 
8 2 9 
6 1 1 
6 ) 4 
3 4 3 
3 5 0 
2 7 4 
5 1 3 
5 0 
14 3 
2 3 4 
1 3 0 
4 3 0 
9 4 2 
1 ) 1 
l i o 
1 7 ) 
2 ) 
5 J 
9 9 o 
1 6 4 
3 2 
2 2 2 
1 3 
1 1 
) ) 1 
5 3 
4 3 J 
6 0 1 
6 3 J 
9 9 6 
9 2 2 
7 1 4 
5 
1 7 0 
1 7 0 
2 0 
7 B4 
46 393 
262 ­11 
1 
3 5 
3 3 
2 
1 
1 
. 94*CARBURES 
KALZIUHK 
1 6 9 
5 6 6 
1 ) 5 
9 4 
1 3 4 
1 1 9 
2 7 5 
4 1 6 
7 0 
3 1 0 
20 J 
9 ) 1 
4 0 
73 
7 ) 
4 4 6 
2 5 0 
2 2 5 
1 3 0 
7 0 
1 7 6 
1 4 6 
1 1 0 
1 7 4 
9 5 
2 4 5 
1 5 ) 
8­15 
02 7 
) 6 4 
1 ) · , 
6 6 2 
5 7 6 
0 2 5 
1 0 
1 11« 
3 25 
3 0 
7 
1 1 
2 0 
0 9 
6 ( 
7 
7 
4 4 ' 
2 5 
2 2 
1 7 
1 4 
1 7 
3 
8 24 
1 0 
8 13 
2 
8 11 
2 54 
5 00 
. 6 
1 5 
2 0 
5 2 
9 6 
. . , 1
1 
. . a 
1 5 
a 
2 
a 
a 
2 
i 
1 0 
7 9 6 1 
. 728 
1 232 
2 1 0 
1 190 
2 3 
. DE CALCIU 
I R B I D 
ND 
ã 
) a 
a 
a 
) ) . ) . . 
å 
> , 
. a 
a 
. 
2 ■ 
20 
IEAU OXYGENEE) 
. 5 015 
2 3 2 
1 122 
s a 
8 0 
1 3 7 
4 9 5 
6 9 6 
5 4 5 
­a 510 
6 369 
2 141 
3 1 3 
6 3 
1 628 
17 
1 7 
3 
4 
1 M 
?\ 
2 5 
. 6 4 0 
9 4 0 
1 1 
4 8 
4 6 
20 
29 
1 0 
1 
2 5 3 
• 
5 0 
• 
. 3 4 3 
2 0 
4 3 
3 0 
1 0 
2 1 
'. 
8 6 9 
2 6 4 
6 0 6 
4 1 2 
5 0 
1 5 0 
? 
1 6 
1 
2 5 
2 0 
i 
4 
2 
1 
9 4 4 
781 
5 20 
■ 
350 268 
4 50 
)0 
2 0¿ 
RH 1 8(1 
1 1 3 
722 
130 
1 15 
127 
50 
6 3 1 
1 14 
i l l 
¿ C l 15 
9 
126 
45 
8 1 0 
2 4 6 
4 8 1 
0211 
5 6 8 
. 3 6 
3 093 
1 847 
325 
566 
81. 
933 
878 
343 
133 
535 
32 
23 
002 B E L C . L U X . 
4 
6 
1 3 
1 5 3 
2 2 9 
1 0 
2 1 9 
2 09 
15 
8 
1 
a 
2 
2 5 
7 6 
2 0 
2 2 Õ 
20 
I C O 
4 6 3 
2 7 
4 3 6 
3 36 
5 6 
1 0 0 
. * 
1Ô 
12 
1 2 
Γι 1 
a 
l o o o 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 4 
4 6 4 
3 0 8 
6 1 6 
7 0 3 
9 7 7 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 12 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
¿ 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 B 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 2 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
ε χ ΐ β Λ - ο ε 
ε ί « 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSF 2 
. A. AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
TURCUIE 
ROUHANIE 
CANADA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
IRAN 
P H I L I P P I N 
SECRET 
H 0 N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. EA»A 
. A . » O H 
CLASS8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-6AS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU8DE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRεCE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INOE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . Í O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
.HAROC 
. A L G E R U 
L I B Y E 
. H A L R I T A N 
. Ε Ε Ν ε Ο Α ί 
ο υ ί Ν ε ε 
. c . ι ν ο ^ ε 
GHANA 
.TOGO 
.DAH0H8Y 
.CAHEROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
SALVADOR 
D 0 H 1 N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
IRAN 
.CALEÇON. 
­POLYN.FR 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
4 ¿ 
22 
1 9 
5 
5 
1 3 
o 
l u 
7 6 4 
5 o 
1 5 1 
5 5 
1 2 
JO 
2 1 
¿ o 
7 4 
1 4 3 
30 
12 
3 165 
4 719 
1 004 
5 4 9 
1 7 3 
7 1 
3 3 2 
1 2 3 
3 4 3 
6 7 7 
1 4 7 
6 ¿ ¿ 
3 4 7 
9 3 
32 
bo 
¿ β 
1 0 4 
1 19 
1 7 
4 3 
9 6 
1 4 
1 1 
1 7 
2 1 
l u 
1 0 3 
1 9 
1 0 
2 5 
1 4 
1 1 
3 7 
1 5 
3 280 
2 335 
9 4 5 
7 0 0 
4 5 5 
2 2 7 
6 
l a 
¿ 3 3 
7 8 
1 4 
1 3 
¿ 9 
1 2 0 
4 2 0 
6 0 
l u 
.. 3 9 
1 1 3 
l u 
1 1 
1 0 
6 2 
2 4 
3i 
1 5 
1 5 
3U 
2 1 
1 8 
2 2 
1 3 
1 7 3 
1 6 9 6 
3 3 4 
1 166 
6 U 
2 1 
1 125 
3 2 2 
t33 
32 
1 5 
1 7 
3 
3 
1 3 
6 
2 0 
7 
4 4 
2 6 3 
1 6 
3 6 C 
3 3 4 
2 6 
1 8 
1 8 
8 
8 
1 
. 1 4 
. . 1 2 C 
4 1 6 
4 2 
1C 
4 1 
3 9 
1 1 3 
1 0 
1 1 
1 0 
6 2 
¿ 4 
3 ¿ 
, a 
3 0 
¿ 1 
. 2 2 
1 J 
■ 
1 055 
1 4 
1 0 4 1 
2 
a 
1 035 
3 1 8 
6 2 9 
B2T­NCE 2 8 . 5 3 
1 4 
1 2 
2 
BZT­NDB 2 8 . 5 4 
ND 
768 
56 
146 
19 
1 340 
970 
370 
61 
20 
309 
22 
3 
21 
1 
1 
307 
¿1 
121 
1 
BZT­NCB 2 8 . 5 5 
84 
363 
84 
15 
20 
52 
98 
16 
2 
2 
5 
11 
937 
700 
¿37 
213 
192 
24 
273 
214 
59 
39 
4 
16 
172 
855 
5o 
95 
26 
41 
a 
25 
19 
17 
12 
77 
13 
10 
13 
2 
10 
78 
19 
7 
22 
14 
1 650 
1 083 
5o7 
382 
231 
171 
13 
8ZT­NDB 28.56Δ 
ND 
368 
193 
266 
12" 
140 
i ' 
2 
63 
3 
14 
30 
71 
13 
57 
49 
17 
5 
60 
4 
56 
48 
10 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegsnübarstallung BZT­CST siahe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0)1 
L )2 ) ) ) 
c : 4 
C ) 3 
122 o n 
032 
3 )4 
0 )6 
) )3 0 40 0 4 2 046 0 50 052 ) 4 2 ) 3 , 366 063 2 0 ) 2 0 1 2 1 6 3 ) 3 4 0 ) 
4 12 4 4 0 4 3 0 434 503 6 00 6 0 4 6 '4 ( 6 4 732 
eoo 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
13 32 
L040 
CST 
0 0 1 002 0 3 3 C 04 0 15 J 2 2 0 30 0 32 0 34 0 36 0 ) 8 052 4 00 504 5C6 »528 700 7 )2 9 77 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
10 30 
1040 
CST 
0 0 1 0 ) 2 0 0 ) 0 04 0 0 5 322 0 25 0 )0 0 36 0 18 040 042 0 5 2 064 0 64 2 ) 2 4 0 0 503 6 04 736 9 5 0 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10 40 
0 31 
0)2 
39 
29 
Í 1 4 . 9 5 AUTfES CARBURES ANDERE KARBIDE 
2 013 . 1 326 
231 1 
22 4 18 
2 501 42 145 
19 12 1 
895 
2 
22 
1 
256 
31 
65 
416 
588 
132 
30 
731 
1 086 
41 3 6 ) 
53 
11 1 
122 
60 358 
72 27 
30 
124 39 
33 
107 
74 
552 
1 
156 
15 745 
27 301 84 1 578 94 4 792 59 1 491 60 
E 765 25 BB 14 
2 960 24 67 4 1 291 21 42 1 
1 531 . 20 10 
3 1 a 5 a 
136 . 6 9 
2 223 1 
í l 4 . 9 6 * H Y 0 P U R E S , N I T R U R E S , A Z O T . , S I L I C I U R E S , B O R U R ε S 
Η Υ θ Ρ ΐ ο ε , Ν ^ ι ο ε , Α ζ ι ο ε , 5 ΐ ί ΐ ε ! ο ε , Β θ Η ΐ θ Ε 
48 
2 
8 
57 
7 
5 
9 
1 
23 
2 
5 
14 
3 
14 
3 
13 
670 
891 
114 
1C3 
64 
37 
23 
1 
4 
57 
7 
5 
9 
1 
23 
2 
5 
15 
3 
336 
3 
11 
13 
670 
230 
119 
442 
86 
37 
356 
1 
12 
1 
II 
514.99 AUTR8S COHPOSES INORGANIQUES 
ΑΝΟεΡΕ ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
45 
22a 
99 
164 
17 4 
74 
6 
77 
32 
15 
18 
13 
2 
9 
17 
21 
11 
1 338 
1 
7 
360 
2 807 
713 
2 073 
269 
216 
1 440 
32 
31 
26 
61 
18 
161 
87 
74 
66 
26 
27 
24 
61 
89 
85 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
46 
85 
13 
11 
2 
3 
2 
165 
147 
3P 
19 
17 
5 
2 
15 
42 
1 IB 
75 
156 
to 
6 
75 
31 
12 
18 
1 
1 
1 982 
391 
1 551 
236 
197 
1 345 
515.10*ΕίΕΗεΝΤ5 CHIHIOUCS RADIO-AC Τ I FS : CCHPOSES 
RADIOAKTIVE CHFHISCH8 είΕΗΕΝΤε: νεΡΒΙΝΟ. 
I H 
3 
NQ 
6 8 6 
1 5 1 
a 
2 8 5 
. P 8 9 
. . . 2 5 0 
3 3 
5 5 
4 3 5 
1 6 6 
1 7 8 
1 6 
7 3 1 
C B 8 
4 1 
3 6 0 
4 5 
1 1 1 
1 2 1 
6 0 
3 5 7 
7 2 
2 7 
3 6 
1 2 4 
6 9 
3 3 
1 C 7 
7 3 
5 6 2 
. 1 5 6 
. ecc 
1 6 2 
6 3 8 
8 6 5 
2 2 7 
5 5 1 
2 6 
1 ¿ 1 
2 2 2 
3 2 2 
3 2 4 
1 
3 2 3 
2 
. 3 2 2 
• 
3 
1 6 0 
3 50 
3 
3 6 7 
5 
1 
22 
5 
. 1
. 
C O I 
0Γ. ' 
0 0 3 
LOI 
COi 
02 2 0 30 
0 ) 2 
0 ) 4 
3 3 6 
3 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
OOo 
O o B 
20 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
60 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
aoo 9 7 7 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 1032 1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
.,'3 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
7 0 0 
7 3 2 
5 7 7 
1000 
1010 1011 
1020 1021 
1030 
1040 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
( 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 5 2 
C 6 4 
C 6 6 
232 
4 0 0 
5 3 6 
6 0 4 
7 3 6 
9 5 0 
loco 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
F«ANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEOE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
Δ υ Τ Ρ Κ Η ε PORTUGAL 
FSPAGNE YOUGOSLAV 
GRE« TURCUIE 
TCH8CCSL HCNGRU 
ROUHANU BULGARIE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E L IBYE 
R.AFR.SUD FTATSCNIS 
Ηεχ ιουε PANAHA COLCHBIE 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
β ρ ε $ η 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H C Ν D E 
INTRA-C8 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSC 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F 8 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURCUIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T S 
I N D C N E S U 
JAPCN 
SECRET 
H 0 N 0 F 
INTRA-CE 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUR cui ε 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. H A L I 
8TATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
TA I WAN 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 U O 
1 3 4 
2 1 
1 I l o 
1 7 9 
J o l 
10 
1 3 3 
I J 
1 4 Ì 
3 J ¿ 
22 
¡ i l 
1 3 6 
0Ü 
1 4 
2 4 0 
3 3 0 
17 
1 0 0 
2 1 
4 3 
6 2 
¿ 4 
1 3 3 
2 4 
1 1 
1 2 
4 3 
O J 
1 1 
3 5 
¿ 4 
1 4 5 
1 1 1 
4 9 
12 140 
17 2 1 1 
1 936 
3 C82 
1 770 
9 0 1 
0 0 0 
l u 
3 3 
7 1 2 
4 7 5 
I o 
1 5 0 
4 5 
7 3 J 
1 1 4 
2 4 
2 9 
1 1 
3 1 2 
1 1 
1 9 
7 9 
1 J 
¿ 5 4 
4 3 
1 1 
1 4 5 
3 1 6 
2 680 
1 422 1 139 
7 7 3 
4 7 3 
J 4 7 
2 1 
4 1 
5 6 
4 3 
7 4 
1 4 4 
4 2 
1 5 
2 7 
1 2 3 
1 2 
1 1 
1 1 
1 2 
2 0 
17 
2 6 
8 3 
J 7 0 
1 2 
6 1 
1 1 
1 3 59 
3 6 6 
9 4 1 
3 6 8 
223 
i b i 
3 5 
1 9 
4 6 
5 149 
3 344 
5 
13 
43 7 
145 
76 
9 
4 
6C 
171 
28 
143 
24 
1 
120 
33 
16 
BZT­NCB 2β.56Β 
100 
10 
1 
155 
1 
4 
254 
7 
2 
17 
64 
lo 
24 
7 
1 
036 
394 
444 
431 
266 
13 
3 
1 
146 
123 
26 
21 
12 140 
12 190 
BZT­NDB 28.57 
13 
1 
12 
475 
18 
150 
729 
100 
2 4 
¿9 
11 
303 
11 
1 4 
7U 
13 
127 
42 
145 
316 
2 648 
1 372 
456 
740 
455 
2U4 
BZT­NCB 28.58 
1 
10 60 
io 
15 
11 
4 
3 
1 
1 
114 
79 
35 
16 
14 
7 
36 
37 
123 
30 
15 
26 
124 
9 
11 
3 
6 
17 
5 
5Î 
3/5 
12 
15 
444 
241 
7 6) 
¿97 
2 06 
431 
BZT­NOB 28.50 
ND ¿36 
152 
4 363 
1 846 
363 
2 47 
81 
12 
22 
143 
U 7 
56 
13 
i ­ b 
338 
14 
100 
2U 
•.6 
32 
¿3 
114 
24 
11 
12 
43 
32 
11 
35 
U37 
620 
216 
960 
412 
550 
7 
48 
707 
146 
16 
12/ 
2 
11 
22 
65 
9 
36 
26 
1 
6 
2 
650 
4 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST ι ι fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 ) 
0 ) 4 
0 35 
022 
026 
323 
330 
) 3 i 
0 )4 
J )6 
0 )» 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 6 
042 
0 6 4 
0 66 
2 3 3 
212 
2 2 4 
H O 
400 
412 
4 6 4 
503 
512 
5 26 
604 
616 
624 
6 6 4 
732 
3 00 
339 
9 77 
1 0 0 0 
10 13 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
13 31 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
301 
0 33 
O05 
022 
0 )6 
4 30 
523 
6 6 4 
732 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 31 
0 32 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 ) 6 
3 3a 
0 43 
042 
050 
052 
356 
0 5 3 
0 6 0 
0 42 
1 6 4 
0 66 
2 24 
4 00 
412 
508 
528 
7C0 
706 
732 
7 40 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 ) 0 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
3 )0 
0 Ì6 
042 
n a 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
515 
515 
2 
1 
1 
52 1 
17 
37 
4 t 
5 ! 
14 
- Janvier-Décembre 
France 
33 
13 
71 
)5 
2 5 
376 
7 5 ) 
174 
5.13 
554 
16o 
25 
1 
1 
1 
1 
Belg 
38 
13 
2 
17 
2 
4 
4 7 1 
54 
417 
186 
. 6 
4 
25 
TONNE QUANTITÉ 
-Lux. Naderland Deutschland 
1 
1 
5 
231 
120 
111 
111 
110 
. . . . 
Italia 
5 
5 
5 
i 
5 
. 2 0 ISOTOPES 0 Ά υ Τ Ρ ε 5 ELEHENTS C H I H . E T COHP. 
ISOTOPE Α Ν Ο . Ο Η Ε Η . Ε ί Ε Η ε Ν Τ ε UND V8RBIND 
. . . . . a 
. • 
3 
. 6
. . 3
. • 
. 3 0 COHP. ET Ηε ίΑΝΟ 
ΑΝϋεΗε V8RBIN0 
117 
81 
43 
16 ) 
201 
46 
14 
7 
40 
4 
87 
3 
5 
12 
17 
3 
22 
19 
10 
2 
613 
5 
4 
13 
6 
3 
341 
41 
044 
6 ) 1 
4- , ) 
2.43 
142 
aa 
1 
)2 
1 
72 
41 
159 
194 
46 
18 
5 
24 
t 
83 
3 
4 
12 
17 
5 
22 
19 
16 
. 190 
5 
2 
13 
6 
2 
2 39 
41 
303 
464 
843 
668 
98 
83 
1 
92 
. . . . , β
a 
• 
8 
. a 
a 
. Β
. 
NCA.OU THOR I UH, URAN I UH 
DES THORIUHS,URANS ETC 
1 . 116 
9 
2 
7 
. 1 
1 
22 
. 4
. 1 
a 
a 
. . . . 2
493 
. 2
. , 1 
52 
• 
1 2 718 
1 1 134 
1 584 
1 579 
1 29 
5 
ETC. 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 0 GoucRONS οε Η ο υ ΐ ί ί ε , L I G N I T E E T Α υ τ ρ ε 5 
τ ε ε ρ 
512 
214 
64 0 
334 
512 
112 
547 
10 9 
512 
11 
2 
11 
AUS S T ε I N K O H L E , TORF UND ANDERE 
5 
751 
2 31 
9 7 7 50 
5 2 1 
. 220 
6R 
551 
005 1 10 9C5 
22 402 1 131 
549 . 17 C89 
301 56 
11 
67 45 
2 10 2 614 
11 30 
a a a 
I 6C 
13 
export 
BEST 
DES 
C03 
0 0 4 
C05 
7 022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
0 6 4 
066 
20 8 
2 1 2 
2 2 4 
390 
400 
412 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
624 
6 6 4 
732 
8 0 0 
809 
9 7 7 
7 1000 
1010 
ι ion 7 1020 
7 1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 6 
400 
528 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
, 038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
224 
4 0 0 
412 
508 
528 
700 
706 
732 
740 
i 1000 
1010 
) 1011 
) 1020 
, 1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
030 
036 
042 
1 208 
'IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
FAYS-8AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDL 
DANEHARK 
SUISSE 
ΔυτριεΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
. T U M S IE 
SOUDAN 
R.AFR.SUO 
FTATSLNIS 
πεχιουε 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ΔΚΟεΝΤΙΝΕ 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
AU S TR»L I E 
.CALEDON. 
S8CR8T 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
E X T R A - « 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
INTBA-CE 
8 X T R A ­ Œ 
ε ε Δ 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.F8D 
I T A L I 8 
ROY . U N I 
SUECE 
SUISSE 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
TURCUI8 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDCN8SIE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CL AS s ε 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
• Α ί Ο ε κ ί Ε 
WERTE 
EG-CE 
1 
14 
23 
54 
11 
42 
41 
17 
2 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
1 
1 
7 32 
3 C V 
209 
947 
11 
7u 
699 
164 
141 
3 4 1 
450 
10 
o l 
160 
13¿ 
446 
54 
19 
12 
26 
10 
14 
40 
544 
15 
51 
52 
49 
104 
¿4 
11 
143 
33 2 5 · , 
43 
¿3 
536 
6¿9 
40¿ 
o 9 1 
467 
065 
6 5 1 
15 
71 
553 
10 
31 
14 
11 
34 
¿6 
633 
11 
89 
542 
72 
670 
191 
60 
669 
1 
9 
90 
217 
184 
574 
493 
¿¿2 
76 
27 
11J 
10 
¿46 
10 
13 
102 
42 
16 
73 
63 
3à 
15 
626 
59 
36 
5o 
17 
12 
750 
20U 
4 4 6 
559 
886 
120 
457 
429 
4 
33o 
49 5 
5 4 1 
173 
C60 
37 
11 
522 
22 
344 
France 
¿1 
¿6 
3 
23 
22 
¿ 
2 
1 
8 
1 
5 
4 
3 1 1 
544 
S6C 
455 
3 
1 
7 
35 
10 
156 
¿4 
6 
46 
23 
54 
437 
1 
2 
1C 
26 
10 
14 
13 
637 
12 
51 
5 
l ¿ 
53 
5 
4 
134 
6 223 
21 
25 
. 720 
066 
653 
729 
663 
456 
15 
70 
465 
. . 1
1 
4 
. . a 
• 
13 
2 
11 
6 
t 
4 
. 1
. 15C 
170 
565 
456 
187 
65 
16 
79 
10 
235 
10 
10 
102 
42 
15 
71 
60 
37 
. 103 
57 
14 
55 
17 
8 
696 
200 
516 
3 8 1 
134 
425 
360 
360 
3 
3 2 9 
. 313 
1 
156 
35 
. 432 
16 
324 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
. • 
2 
2 
166 
. 75¿ 
9¿¿ 
Nederland Deutschland (BR) 
¿72 
66 
3 
45 
538 
1 324 
7 2 6 
60 
59 
6 
1 
. . • BZT­NDB 28 
7 
1 
6 
6 
6 
. , « BZT­NCB 28 
1 
8 
9 
6 
1 
1 
1 
. . • BZT­NCB 27 
a 
179 
. 2
. 7 
1 
1 
■ 
14 
1 
25 
6 
18 
17 
16 
. 5 1 
. 5 2 
06 
413 
. 263 
349 
3 
09 
675 
129 
126 
3o6 
423 
4 
15 
124 
39 
11 
37 
17 
2 
. . . 10 
409 
3 
. 39 
37 
11 
19 
7 
4 
27 21 
9 
. • 115 
804 
2 3 1 
9 8 2 
¿16 
179 
• 1 
71 
16 
31 
13 
4 
30 
27 
635 
11 
69 
919 
67 
652 
176 
46 
666 
I 
8 
69 
¿7 
14 
. 37 
35 
11 
9 
¿9 
. 11 
. 3
. a 
1 
2 
3 
1 
15 
523 
2 
22 
1 
. 4 
52 
• 912 
168 
744 
667 
90 
49 
1 
7 
288 
49 
4¿0 
. 2
4 
69 
5 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
73 
. 136 
5 
. 16 
. 1
17 
11 
. a 
13 
39 
. 16 
. . . a 
. 17 
4 5 3 
. a 
6 
a 
a 
a 
. 4 
1 
9 
. • 1 4 7 0 
724 
747 
717 
160 
13 
. a 
17 
7 
. 7
7 
6 
. a 
• 
41 
20 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gaganübtrttallung ΒΠ­CST siehe am Enda diaset Bandas. 
Γ ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin dB volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
2 8 0 
4 0 3 
7 ) 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 ) 1 1 
1 3 2 ) 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
C S T 
C 0 4 
0 6 3 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 3 6 
3 30 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
» 4 8 0 
4 8 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
MENGEN 
EG­CE 
6 4 
1 1 1 
5 o 
' 4 0 
1 7 3 6 6 4 
1 5 7 3 0 1 
l é 5 6 2 
1 5 1 9 9 
14 7 4 6 
1 3 6 4 
3 5 8 
7 7 o 
5 2 1 . 3 0 ε 
4 
5 7 1 
2 0 
6 6 ) 
5 7 1 
9 7 
5 
7 1 
7 1 
2 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3 0 
17 
1 > 
i : 
11 
aUX 
1 11 
3 3 
1 4 0 
4 0 2 
2 5 1 
1 5 1 
2 7 7 
9 2 6 
1 7 4 
2 7 8 
5 6 0 
Belg 
8 6 
8 6 
TONNE 
.­Lux. 
. 2 3 
• 
9 5 2 
8 5 5 
5 7 
2 6 
2 
7 2 
6 7 
• 
Δ Η Η Ο Ν Ι A C A L E S , 
Í H C N I A K H A S S E R UNO 
5 7 0 
• 
6 4 7 
5 7 0 
7 7 
5 
7 1 
7 1 
. 
Nederland 
2 2 
2 2 
. 
7 1 0 
4 5 9 
2 5 1 
1 1 1 
9 5 
1 4 0 
a 
5 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 9 
2 
2 
2 
. . 
9 5 2 
1 3 5 
8 5 0 
7 6 2 
7 2 2 
74 
1 0 
Italia 
1 
1 
C R U D E A H H O N I A C OE G A Z 
G Δ S R E I N I G U N G S H Δ S S ε 
5 2 1 . 4 0 P R O D U I T S D I S T I L L . ΰ ε 5 G O U D R O N S ϋ ε 
T E E R D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
1 1 2 6 0 2 
5 E 2 4 8 
4 4 0 3 9 
1 4 8 5 1 0 
2 5 4 9 2 
8 2 9 3 2 
2 6 0 
6 0 9 3 
1 7 2 4 7 
3 6 3 8 
7 8 5 4 
ι ε 0 7 0 
4 3 1 9 
7 3 6 0 
1 7 1 7 3 
7 2 6 5 
3 6 5 4 
2 6 5 4 
4 1 9 
1 3 8 5 
1 6 0 8 
1 2 3 
3 5 0 
4 9 8 
1 0 1 4 
1 6 3 
2 6 2 4 
6 6 8 
1 4 7 9 
4 3 
8 9 4 
5 9 
8 
1 1 6 6 
4 0 7 
1 2 7 0 3 
7 4 5 4 0 
5 7 2 
2 0 5 
2 6 2 4 
1 6 1 
3 3 5 7 
1 1 3 
3 0 
1 4 2 5 
3 5 0 
2 1 0 Β 
2 9 
1 0 4 2 
9 7 
1 4 0 9 7 
1 1 0 
6 S 7 0 3 6 
3 Β 5 9 9 1 
3 0 7 1 4 6 
2 6 6 0 1 8 
1 4 3 8 6 2 
2 3 1 3 3 
2 3 6 0 
2 3 8 7 
1 7 9 7 7 
6 
1 
3 7 
9 
13 
1 
1 
7 3 
5 5 
18 
17 
1 6 
9 4 7 
6 5 4 
7 4 1 
1 2 1 
0 2 " 
a 
1 5 5 
0 8 8 
1 0 
1 0 
7 6 6 
2 8 
4 7 5 
6 4 6 
5 
a 
1 6 4 
?û 1 2 2 
. 2 3 
3 0 
1 3 
1 0 4 
10 . 
6 3 5 
4 6 3 
1 7 2 
1 7 6 
f 5 2 
7 9 4 
1 2 4 
5 0 2 
1 
1 6 
9 
1 6 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
1 4 
P I 
4 6 
3 6 
3 4 
1 4 
2 
3 7 7 
. 1 8 4 
3 2 4 
3 3 1 
6 5 5 
, 7 9 4 
4 6 5 
2 0 6 
7 6 6 
2 4 3 
3 0 8 
3 5 2 
1 0 6 
5 
1 4 8 
4 0 7 
6 
. . . 1 0 
1 3 9 
. . 2 9 9 
2 4 9 
. . 2 8 
. 1 
. 6 1 2 
6 5 3 
. . . . . . . 7 3 0 
1 5 1 
5 0 
. 4 1 1 
. . ■ 
) 7 1 
4 1 6 
9 5 5 
7 1 9 
5 7 2 
2 1 1 
6 3 9 
1 4 9 
6 
4 3 
4 5 
β 9 
3 
3 4 
5 
θ 
3 
4 
8 
3 
1 2 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
1 7 
3 0 2 
I B I 
1 2 1 
1 1 0 
6 ? 
9 
1 
1 
1 
4 4 5 
1 4 1 
. 1 3 4 
5 8 4 
2 0 4 
2 6C 
1 5 3 
6 0 1 
4 4 3 
1 7 7 
0 9 1 
4 9 5 
2 4 8 
4 0 6 
0 4 7 
3 5 1 
0 7 8 
4 1 3 
7 0 
5 4 1 
1 1 7 
. 2 4 3 
4 8 6 
2 5 
6 2 4 
3 4 6 
2 0 0 
4 3 
» 5 9 
1 8 
. 1 5 4 
4 0 6 
8 4 6 
6 5 5 
2 0 5 
1 0 
1 5 4 
1 3 6 
1 3 
3 2 
4 Β 
1 4 2 
1 
2 
2 2 
7 
9 6 
• 
7 6 0 
5 0 4 
2 6 2 
3 5 0 
0 8 5 
6 7 7 
5 9 7 
1 9 7 
2 1 5 
5 3 1 . 0 1 C J L C R A N T S O R G A N . S Y N T H . E T C . î 
s u 
I C 7 2 8 
5 3 5 9 
5 2 5 5 
4 5 6 2 
1 5 2 5 6 
6 1 7 4 
2 1 
5 1 0 
9 5 2 
3 5 6 8 
1 9 9 4 
1 2 7 6 
E 4 3 4 
2 5 4 3 
1 5 7 6 
2 0 0 8 
1 0 
2 0 2 5 
73 3 
2 1 4 1 
9 3 5 
1 3 1 
6 6 9 
6 3 5 
3 6 8 
1 4 4 1 
N T . O R G A N 
1 
2 
3 
2 
0 4 0 
5 6 9 
2 2 9 
a io 9 5 6 
. 1 1 
1 6 
2 1 8 
7 1 
7 5 
2 4 0 
1 B 9 
1 5 0 
2 0 0 
, 1 4 
4 4 
7 6 
1 7 8 
2 8 
1 8 
4 9 
7 
7 7 
F A R B S T O F F E U S W . ; 
8 6 5 
3 9 1 
9 1 5 
5 1 5 
5 3 
. . 6 
2 7 
1 4 4 
12 
2 7 7 
11 
6 5 
3 5 
. 1 5 4 
9 
1 6 
1 
1 9 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 
4 2 5 
6 6 4 
a 
7 1 8 
0 1 7 
1 1 7 
22 
6 
4 0 
1 12 
7 4 
4 5 
1 4 
3 1 
3 0 
. 1 4 
4 1 
1 9 
1 
7 4 
1 7 6 
1 72 
6 
. 
. . ­
H C U I I L E 
A . S T 6 I N K 0 H L E 
5 2 
6 
1 4 
8 
3 0 
2 
2 
6 
3 
1 
1 
4 2 
2 
1 3 
1 9 2 
eo 1 1 1 
8 9 
4 5 
3 
1 6 
1 4 3 
1 6 0 
0 2 5 
. 4 5 6 
9 9 4 
. 1
0 9 3 
2 9 
9 C 1 
1 2 4 
1 6 7 
1 6 
2 0 9 
6 3 8 
1 8 7 
2 8 0 
. 3 1 5 
0 4 7 
1 1 
3 5 0 
2Θ 
. . . 
. 3 5 
. . 1 1 
1 
2 5 0 
0 3 2 
5 7 2 
. 5 1 0 
7 
1 5 6 
1 0 0 
4 6 
6 4 4 
5 7 
6 1 
2 7 
6 C 4 
6 0 
9 5 1 
1 I O 
2 C 9 
7 8 4 
4 2 5 
0 4 8 
8 5 7 
0 6 2 
. 2 9 
7 1 5 
1 
1 8 
5 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
4 5 
2 5 
1 9 
1 1 
2 
5 
6 4 
. . ­
8 0 S 
6 C 1 
? C 7 
3 
1 
2 C 4 
3 
1 1 7 
1 
2 0 
2 2 
1 
2 0 
. . 2 0 
6 3 7 
. 9 7 6 
1 1 1 
. 2 0 
. . . . 2 4 6 
3 2 1 
2 6 9 
8 0 6 
5 7 0 
9 6 8 
7 2 5 
2 0 
2 5 4 
1 6 
0 6 5 
9 9 6 
d i 
7 2 4 
3 2 . ' 
9 ¿ 5 
6 5 6 
3 7 4 
. 3 1 0 
2 0 
I N D I G O N A T U R E L 
N A T . 
8 
3 
4 
o 
4 
3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
N D I G O 
8 1 1 
7 9 2 
1 8 8 
. 6 7 4 
9 5 6 
2 1 
4 C 6 
8 2 2 
2 7 5 
6 6 5 
c a i 7 6 1 
2 5 4 
2 9 0 
6 2 7 
2 
6 3 3 
5 7 3 
6 6 7 
7 5 5 
. 4 2 0 
5 C 7 
6 3 9 
1 5 5 
6 2 7 
1 6 3 
1 C 5 
eoo . 9 2 
. 6 9 
2 
Β 
2 
? 7 
6 1 
3 5 
4 0 
1 1 6 
8 
2 1 C 
6 6 
1 2 1 
. 1 0 
3 4 
' 5 6 
6 1 
2 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 ο 
2A0 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 4 
0 6 0 
ìcoo 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
oei 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 O 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
0 1 6 
0 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
0 8 0 
1 2 0 
■"32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 3 4 
C 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
3 4 6 
0 4 ο 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
Lieve 
. T O G O 
E T A T S J N I S 
J A P C N 
Η 0 Ν ο ε 
i N T R A ­ ε ε 
ε χ τ ρ ί - ο ε 
C L A S S L 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
A L L E H . F E D 
P O L C G N E 
Η 0 Ν D E 
I N T P A - C E 
ε χ τ ρ Δ - ε ε 
C L AS 3 ε 1 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
Ν Ο Ρ ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
D A N 8 H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
POLOGNE 
T C H 8 C C S L 
H O N G R E 
R O U H A N ^ 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R U 
. T U M S I E 
S O U D A N 
a S E N 8 G A L 
. C . I V 0 I R 8 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A T . 
A N G C L A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
. C U R A C A O 
C 0 L 0 H B I 8 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
J A P C N 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Π Η 
ε ε Α 5 $ ε 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E L 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
NOR VE GE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N C R I E 
R O U H A N I E 
WERTE 
EG-CE 
4 
3 
1 
6 
2 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 3 
1 7 
1 5 
1 2 
6 
1 
1 
3 6 
1 9 
16 
1 2 
5 5 
2 5 
1 
2 
1C 
7 
5 
3 4 
1 2 
Β 
1 1 
9 
3 
1 0 
3 
3 
4 
3 
β 
1 0 
1 4 
5 2 
32 
-21 
3 21 
1 0 0 
6 0 4 
3 4 2 
4 3 7 
4 1 
3 0 1 
l o 
1 4 
31 
la 
2 1 
1 
o 
0 
1 4 
1 6 / 
6 7 2 
C 3 2 
6 8 1 
8 3 o 
¿ 7 5 
1 5 
2 9 8 
0 3 J 
1 9 9 
3 7 4 
C 7 4 
3 4 9 
3 3 0 
9 1 3 
3 0 7 
2 4 3 
1 6 9 
¿ l 
1 4 1 
2 4 3 
2 6 
9 a 
3 4 
0 1 
l u 
1 8 9 
4 J 
0 7 
l u 
4 0 
l u 
2 9 
6 J 
22 
6 0 7 
O C o 
7 1 
1 2 
1 0 6 
1 4 
2 2 3 
4 6 
l u 
1 6 3 
3 2 
1 0 4 
1 1 
1 3 2 
l o 
3 0 1 
3 0 
3 7 0 
o l u 
7 0 1 
¿ 3 5 
7 3 4 
6 9 4 
1 7 1 
I / o 
6 2 4 
0 9 1 
1 3 3 
1 4 · . 
6 4 5 
0 6 0 
a l l 
1 2 5 
9 9 9 
o 2 2 
2 1 3 
2 0 3 
1 3 ­ , 
o l o 
5 4 0 
1 3 9 
6 6 5 
5 2 
. 4 3 
1 9 1 
3 3 3 
3 74 
6 1 2 
5 2 6 
0 1 ) 
5 2 0 
1 5 1 
F r a n c a 
1 4 
5 1 
12 
1 4 1 4 
5 0 6 
4 6 6 
5 ) 4 
4 3 3 
J 6 S 
3 4 
112 
¿50 6 6 
1 2 7 3 
6 0 0 
3 6 1 
. 1 0 
5 6 
1 
1 
1 0 2 
2 
2 6 
¿ 6 
2 
1 7 
1 9 
¿ 6 
8 
. 7 
5 
. . 6 
2 9 
. . . . . . 7 
1 
. . , . . a 
. . 1 
. • 
2 9 3 7 
2 1 9 5 
7 4 2 
5 9 7 
5 4 5 
1 4 4 
6 1 
6 7 
1 
. 3 4 C 0 
1 4 9 7 
6 3 2 1 
1 1 3 2 B 
2 6 6 1 
1 
1 4 
4 6 
5 3 3 
1 7 6 
2 3 5 
9 6 9 1 
6 7 9 
5 3 4 
1 3 7 3 
a 
1 4 
¿ 0 2 
3 6 7 
' 1 4 3 
1 2 3 
1 6 3 
¿ 2 3 
2 5 
3 4 7 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
. • 
1 8 4 7 
1 6 4 0 
7 
1 
. 6 
O 
• 
l o 
. 
22 
l o 
7 
1 
6 
0 
• 
7 0 3 
. . , 9 o 
7 9 6 
2 6 5 
2 8 4 
. 4 0 
4 1 6 
1 3 
4 5 
1 9 
1 7 
6 9 
9 9 
2 
1 4 
3 6 
2 
. . . , 
1 8 
. . 1 6 
1 2 
. . J 
a 
. . 1 3 8 
5 0 3 
a 
. . , . . . 3 4 
¿ 0 
6 
. 4 ¿ 
a 
. ­
4 1 5 3 
2 2 6 2 
1 6 9 2 
1 7 1 5 
9 1 0 
1 7 5 
4 0 
1 9 
2 
2 5 a . 6 
, 1 1 7 4
3 0 7 1 
2 3 3 5 
2 3 6 
1 
1 
¿ 5 
9 4 
3 7 0 
3 9 
5 9 3 
3 U 
¿ 1 1 
1 6 1 
a 
4 4 3 
¿ 3 
3 8 
1 
6 6 
o 3 
4 
U 7 
7 
Nederland 
. . ­
2 1 7 
1 6 ^ 
3 5 
13 
2 2 
. 8 
B Z T ­ N D B 
B Z T ­ N O B 
1 5 3 6 
2 2 4 7 
a 
3 4 7 2 
2 3 0 
1 5 5 β 
1 5 
¿ 4 7 
4 1 3 
1 7 7 
¿ 1 5 
3 9 7 
2 3 
1 5 9 
6 2 9 
5 5 
1 9 
5 6 
1 6 
4 5 
5 3 
21 
a 
1 2 
2 6 
1 
1 8 9 
1 6 
5 0 
1 0 
4 1 
6 1 
2 2 
4 3 6 
5 4 4 
1 2 
12 
3 7 
¿ ¿ 
1 3 ¿ 0 3 
7 4 β 5 
5 7 1 β 
5 C O I 
3 0 1 2 
5 5 6 
7 0 
7 7 
1 6 1 
B Z T ­ N D B 
7 6 7 
2 1 2 6 
a 
1 7 0 7 
2 7 6 6 
3 3 4 
1 
6 6 
2 1 
1 0 4 
2 6 5 
1 1 6 
1 3 7 
4 4 
7 5 
1 1 9 
. 4 1 
1 3 7 
6 0 
2 
3 4 6 
2 6 3 
4 3 6 
. 2 6 
Deutschland 
(BR) 
3 8 . 0 4 
2 7 . 0 7 
2 
1 
1 
1 
1 1 
4 
6 
4 
2 
1 
3 2 . 0 5 
3 1 
13 
13 
3 9 
2 2 
1 
2 
9 
6 
4 
¿ 4 
1 1 
7 
9 
6 
2 
9 
2 
2 
2 
3 
7 
. 1
• 
6 7 7 
US 
1 1 9 
1 1 0 
4 8 
9 
1 
• 
7 9 5 
3 6 9 
8 6 7 
. 7 4 3 
0 6 2 
. 1
1 4 0 
8 
1 1 3 
3 2 3 
2 9 U 
3 
5 3 
2 1 1 
1 2 
2 9 
. 4 6 
1 6 6 
3 
4 3 
2 
. . . . . 
'j . . 2 
. 3 1 
7 1 1 
7 1 
a 
•Il 
1 
4 7 
4 7 
6 
1 4 U 
5 
1 6 
1 1 
6 4 
1 4 
¿ 7 4 
J U 
2 6 1 
7 4 4 
4 6 7 
2 4 6 
1 3 4 
5 8 U 
a 
3 
6 3 4 
U J 7 
l o O 
4 2 2 
a 
¿ a l 
1 5 7 
1 2 1 
7 7 1 
3 2 6 
4 6 0 
4 4 1 
bi2 
1 0 4 
6 4 ) 
2 Ü U 
6 0 1 
5 
2 2 6 
0 4 7 
4 7 3 
0 2 0 
. 7 9 4 
7 1 6 
l o u 
2 0 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 
a 
. • 
7 · 4 1 
J l 
1 
. 3 1 
. 2 1
2 
1 4 
1 5 
2 
1 4 
. _ 1 4 
1 5 3 
. 5 6 3 
1 3 8 
. . . . 
. . l i 
17 
5 3 
1 0 5 
2 3 7 
1 9 6 
2 9 
. . 6 
. a 
. 1 1 
1 
. . . . . . 
. . . . . . . . 1 4 1 
. . . . 8 6 
. . . . • 
1 7 9 6 
6 7 4 
9 ¿ ¿ 
6 7 4 
1 0 4 
2 3 9 
. 1 2 
6 
1 7 4 1 
4 6 9 
2 5 1 
1 5 4 6 
. 2U3 
uh 
4 
1 6 
9 
1 4 5 
2 8 6 
1 0 2 
1 1 9 
4 3 2 
4 7 
7 1 4 
1 Θ 0 
3 7 3 
. 5 3 
2 2 1 
6 3 U 
1 9 6 
5 6 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
207 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
0 6 9 
0 70 
2 0 0 
2 7 4 
2 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 ) 
2 52 
2 6 ) 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 0 
2 94 
2 3.9 
) 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 30 
3 )4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 4 
3 70 
3 7 2 
) 7 3 
3 9 6 
3 )3 
4 00 
4 34 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 59 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 3 
4 80 
4 34 
4 9 2 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 3 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 3 3 
7 1 5 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 36 
7 4 3 
9 00 
3 04 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1011 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 3 2 
0 0 1 
C C 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 33 0 3 ? 
0 )6 
MENGEN 
EG­CE 
1 
: 2 
1 
; 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 3 0 
4 1 
et 5 7 
2 Í 
2 5 
1 
. É
53 1 
1 9 0 
3 5 
6 
1 1 6 
7 5 3 
4 ) 9 
4 3 
4 ) 9 
4 8 
2 1 
1 1 
16 
4 3 
13 Β 
1 
7 
) 7 
2 1 7 
2 2 5 
3 9 
) J 
3 8 ) 
0 7 
) 3 
1 9 
1 J 
1 4 0 
7 9 
1 4 1 
1 0 
10 
3 2 
1 1 1 
1 2 ) 
1 9 0 
3 
1 0 
9 
8 7 0 
4 2 4 
3 4 0 
5 4 3 
1 7 1 
4 1 
1 2 0 
5 4 
5 7 
2 3 
2 9 
1 0 
6 1 
5 
5 3 
5 
3 
2 5 
1 1 
1 6 7 
9 7 J 
5 
2 5 5 
7 9 3 
1 2 5 
3 4 6 
9 6 
1 1 
2 2 5 
9 9 0 
2 5 
3 1 5 
3 2 4 
3 ) 3 
6 ) 2 
4 0 
5 3 0 
1 9 
3 3 
1 4 
6 
8 
5 
63 5 
3 0 6 
3 3 
3 5 
2 1 3 
2 3 0 
2 1 4 
22 Ì 
7 2 6 
6 
1 ) 4 
5 2 3 
2 5 ) 
9 9 2 
4 5 0 
1 2 5 
24 2 
2 
6 ) 7 
6 0 J 
9 76 
C9 3 
4 1 5 
5 9 6 
1 2 1 
2 3 5 
2 6 J 
Franca 
3 
1 
. 3 4 3 
1 2 3 
2 1 7 
2 
3 2 
2 
6 
2 
3 3 
β 
6 5 
. 
. 3 1 
. 12 
4 1 
4 9 
2 3 
6 
9 
5 
. 5
3 
1 
5 
7 
5 4 
1 
Ι 7 Ϊ 
5 9 9 
1 3 7 
5 3 
5 3 
39 
. 1 
l 17 
1 5 4 
3 3 
3 
, 7 
9 0 
2 
5 0 
4 2 
1 0 9 
2 6 6 
2 
3 5 
, ? 
. 3 
. . 4 4 
9 
6 
. 4 3
6 9 
. 19 
3 0 
. 1 4 6 
52 
4 10 
. 3 8 2 
1 1 1 
2 
2 
16 795 
7 667 
9 128 
5 694 
3 e44 
2 907 
3 54 
7 10 
5 26 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 5 
1 2 6 
12 
7 
3 
3 
3 
14 
2 
2 
1 
6 
1 6 
9 
3 
, . . 1 3 
. 4 
1 0 
. 18 
. 4 
1 
. , . . 2 
2 
. . . 1 7 
1 
5 
2 
1 0 
. . . 2 
1 4 
1 6 
17 
6 
3 933 
2 588 
1 345 
9 4 5 
4 5 1 
3 6 4 
1 5 
1 5 2 
1 3 6 
. 0 2 LAOUES COLORANTES 
F 
8 0 
4 4 2 
3 4 3 
2 8 
' . J 
1 1 
1 6 
1 4 
5 9 
• RBLACKE 
2 2 
7 
5 
. 
Õ 
2 7 
. 15 
6 
Nederland 
1 7 
. 1 
3 1 
6 3 
2 
3 
15 
1 0 
1 6 
1 9 
1 7 
3 4 
1 2 
4 
2 
20 3 
3 
. 2 
. , 5 
1 1 
8 
9 
2 
1 0 
7 
3 1 
1 1 
7 
. . 2 9 
5 
. 6 
2 
5 6 
. 1 0 
1 
1 8 
. 2 
. 1 
2 0 
1 4 
3 
1 
7 2 
1 7 0 
1 3 
6 
3 0 
. 1
o 
8 
2 
6 8 
2 8 
. • 5 068 
3 044 
2 024 
6 8 0 
3 2 7 
8 9 8 
4 2 
1 2 5 
4 4 6 
1 
3 1 3 
. 5 
4 
. 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 0 0 
2 6 
7 1 
4 8 
2 0 
2 0 
1 
4 
1 5 0 
12 
5 
3 7 4 
3 5 2 
2 19 
2 6 
4 0 5 
4 5 
1 5 
9 
3 
2 0 
1 2 2 
1 
7 
9 
4 
1 4 6 
2 C 6 
3 3 
1 8 
8 1 6 
4 7 
1 2 
9 
1 
1 5 1 
6 9 
1 3 5 
4 
8 3 
3 1 
9 7 
1 2 1 
1 1 2 
2 
4 9 
9 
6 5 6 
6 5 7 
C d 9 
4 6 0 
1 6 3 
4 1 
1 0 1 
4 4 
5 4 
2 3 
3 
7 
4 3 
. 5 1 
5 
2 0 
a 
0 9 1 
7 5 6 
2 
2 34 
5 9 0 
9 0 1 
2 94 
7 1 
1 1 
2 0 2 
7 2 0 
1 9 
2 5 6 
2 6 5 
2 7 9 
3 5 7 
3 9 
4 2 3 
15 
1 1 
1 4 
1 
a 2 
5 3 0 
2 6 9 
7 3 
3 1 
0 C 9 
9 5 5 
1 9 4 
1 9 6 
5 9 3 
6 
9 5 4 
4 6 4 
7 3 7 
9 7 5 
8 2 3 
9 C 7 
2 2 9 
• 
2 1 0 
6 6 5 
5 5 0 
5 9 7 
5 2 3 
3 0 5 
7 C 3 
1 7 1 
6 4 8 
5 2 
1 2 7 
3 30 
. 3 1 
1 1 
1 8 
1 4 
5 3 
Italia 
2 0 
2 Γ 
. 3 6 
8 9 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
, 1
1 
1 
. 1 
. 2 6 
1 4 9 
8 3 
6 
5 
. 7 
I 
1 3 
1 5 
. 4 
5 0 
1 3 0 
3 
5 
. 1 6 
3 8 
. 5 
1 
5 
1 0 5 
. 3 4 
2 
2 
. , . . B' 
14 
1 
7 
11 
5 
2 
6 
5 8 
. 3 
. 4 6 
1 0 ! 
1 6 1 
6 2 
5 
­4 625 
1 696 
2 929 
1 277 
2 6 5 
1 112 
2 
1 2 7 
5 0 4 
1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 3 4 
2 6 8 
3 3 2 
3 0 6 
3 1 4 
) l d 
3 2 2 
3 3 0 
9 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
50 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 6 
ΒυεοΑίιε 
ALBt -Ν ΐ ε 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N ! 5 1 E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
- H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHEIE 
GUINEE 
S !8RRAL80 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N IGERIA 
. Ο Α π ε κ ο υ Ν 
. ε ε Ν Τ Β Α Ρ . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
aSOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
H0ZAH3 I0U 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAHEIE 
HALAHI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAN AD a 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HON OURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
BAREAOOS 
INDES OCC 
T R I M O . T O 
-CURACAO 
COLOHBIE 
VEN8ZUELA 
aSURINAH 
EOUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRε 
L I B A N 
S Y R ^ 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAEa SEOU 
KOWEIT 
OHAN 
YEHEN 
YEH8N SUD 
PAKISTAN 
ΙΝυε CεYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INOCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
TAI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
I 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
3 5 
1 4 
4 
5 
4 
1 
3 
1 2 
2 
I 
4 
1 
1 
1 
7 
2 
3 
1 
4 
4 
1 
2 
6 
3 
3 1 
4 
1 0 
5 
1 
5 3 0 
1 3 9 
3 9 0 
2 3 9 
9 9 
1 19 
5 
7 
3 1 
Cli 
1 7 2 
2 4 
3 9 6 
u 5 0 
1 7 7 
1 4 2 
8 4 4 
¿9i 
1 6 3 
6 3 
5 1 
¿ 3 3 
6 6 * 
1 4 
¿ 6 
4 7 
4 0 
3 5 4 
5 6 3 
¿ 8 3 
¿ U J 
3 9 5 
5 5 2 
¿ ¿ 7 
1 2 4 
4 7 
7 54 
4 43 
7 1 4 
9 2 
4 1 1 
2 1 3 
5 4 1 
o l 6 
6 2 7 
1 1 
2 1 1 
6 1 
0 42 
2 1 6 
6 4 0 
1 7 3 
4 4 7 
1 6 7 
6 6 6 
3 3 4 
3 2 4 
7 4 
7 2 
1 6 9 
17 
2 6 9 
1 6 
1 3 
9 3 
3 7 
2 3 1 
7 3 U 
1 2 
4 3 2 
8 3 2 
4 5 5 
1 6 1 
4 0 4 
4 3 
0 1 6 
4 4 7 
8 7 
3 0 4 
3 3 4 
3 4 4 
1 7 9 
1 3 4 
3 3 2 
i i 
i l 
6 4 
1 1 
3 0 
22 
1 1 6 
6 0 0 
4 9 7 
2 3 6 
1 1 1 
5 6 6 
9 6 4 
0 1 0 
7 5 6 
2 7 
9 ¿ 7 
3 3 8 
6 1 9 
7 ¿ 5 
303 
1 5 9 
2 0 0 
1 / 
3 5U 
6 6 5 
4 6 5 
2 4 1 
5 0 1 
5 9 6 
6 5 6 
9 0 3 
0 0 1 
8 7 
3 5 6 
¿ 7 7 
3 3 
6 ¿ 
1 9 
1 7 
1 4 
9 5 
Franca 
5 
1 
. O O I 
¿ 9 6 
4 6 6 
7 
1 7 1 
1 0 
3 4 
6 
2 0 
6 5 
2 3 9 
. . . . 3 2 6 
. 1
2 2 
¿ 6 2 
1 7 3 
1 2 9 
3Θ 
4 3 
3 1 
. 
S . 
1 9 
4 
2 1 
4 5 
¿ C 8 
4 
. . 5 6 1 
2 192 
4 8 5 
7 8 8 
1 3 
3 
2 
3 
. a 
2 
. . 1 6 
. . 1 2 
. . 3 1 6 
7 6 0 
a 
2 
5 0 7 
9 1 8 
1 5 8 
6 
. 4 8 
3 4 8 
4 
1 7 5 
1 3 4 
3 2 4 
6 7 5 
6 
1 5 2 
a 
4 
1 
6 
. . 3 5 2 
6 5 
2 6 
. 5 3 
3 4 7 
1 
6 7 
7 6 
a 
5 C 5 
1 2 1 
1 2 0 1 
1 
1 0 7 3 
5 1 1 
5 
1 7 
58 2 5 1 
2 2 546 
35 705 
2 1 710 
14 5 8 1 
11 2 4 2 
1 399 
1 530 
2 736 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
, . 2 4 
1000 RE, U C 
Belg.­Lux. 
1 
. . o 4 
1 6 1 
1 
1 8 
2 2 
3 3 
1 0 
1 6 
3 4 
2 5 
1 2 
3 
1 3 
4 
6 
1 
2 ¿ 
3 6 
4 8 
1 9 
1 
. a 
5 6 
a 
1 1 
1 2 
. 4 0 
. 2 0 
1 
a 
a 
a 
. 2 
2 0 
. . . 4 5 
3 
1 6 
7 
2 8 
a 
. a 
2 
4 5 
3 2 
8 3 
8 
• 13 189 
9 106 
4 083 
2 9 3 2 
1 2 3 1 
8 4 7 
5 2 
¿ 4 7 
3 0 3 
3 8 
. 1 9 
a 
NadBrland 
3 4 
. 1
4 4 
1 7 4 
8 
1 
1 
4 
. a 
a 
3 0 
4 
. . 2 
7 
3 7 
5 9 
5 
. 6 9 
3 
. 1 4 
3 
3 
1 6 
1 
. 1 7 
a 
6 
2 
1 9 
. 1
. 2 S 
6 0 
1 2 4 
6 
7 
. 3 9 
1 6 
3 
. 4 3 
8 
1 0 
. 9 
. . 1 6 
3 6 
3 4 
1 9 
6 
2 2 
2 7 
ae 4 0 
1 0 
. 1
1 4 3 
5 
2 
1 2 
5 
1 4 8 
. 2 0 
, 1 0 
. 1
. 6 
5 2 
4 6 
4 
3 
9 2 
1 3 9 
1 9 
¿ 5 
5 7 
3 
2 1 
5 4 
5 
1 0 8 
9 7 
1 
­12 3 3 1 
7 387 
4 5 4 4 
1 896 
83 5 
1 9 1 1 
1 1 8 
3 0 3 
1 138 
BZT­NDB 
1 
2 5 7 
. 5 
3 
. . . " 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
3 2 
1 3 
3 
4 
3 
1 
3 
1 0 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
5 
3 
3 0 
4 
a 4 
1 
4 3 2 
9 6 
3 3 5 
2 0 8 
8 1 
1 0 2 
4 
5 
2 5 
3 2 . 0 6 
9 3 9 
7 4 
¿ 3 
4 6 7 
9 5 8 
7 0 1 
1 1 1 
6 6 9 
2 2 7 
1 1 9 
5 7 
2 5 
1 5 8 
4 1 9 
1 0 
¿ 6 
9 5 
3 3 
9 9 1 
4 9 5 
2 7 7 
1 7 6 
U 1 4 
3 7o 
9 8 
7 2 
1 
6 8 7 
4 1 7 
6 9 3 
3 4 
3 7 3 
¿ U 9 
5 1 2 
5 o 9 
5 7 6 
7 
1 9 6 
6 1 
3 2 9 
1 7 5 
9 U 0 
3 ¿ 6 
9 0 1 
1 6 3 
5 9 3 
3 1 2 
3 1 8 
7 9 
2 7 
1 7 
1 6 4 
1 
2 6 0 
1 8 
1 
7 7 
1 
8 3 3 
6 9 7 
5 
3 6 6 
0 5 3 
9 9 6 
9 2 8 
3 6 6 
4 ) 
9 0 9 
7 3 2 
7 6 
1 0 5 
1 6 6 
0 3 1 
8 0 4 
1 2 8 
0 1 4 
5 0 
4 2 
6 8 
2 
3 0 
1 3 
5 7 4 
5 6 8 
4 6 0 
2 1 7 
7 6 0 
0 7 2 
9 2 3 
6 9 3 
4 7 6 
¿ 7 
9 7 4 
1 9 6 
1 ¿ 3 
4 4 6 
6 5 6 
¿ 6 0 
1 7 4 
7 7 3 
8 3 9 
9 3 4 
2 2 0 
8 9 4 
1 7 3 
0 7 9 
¿ 6 3 
5 4 1 
4 5 
6 7 
2 5 7 
. 4 6 
1 9 
1 7 
1 4 
7 1 
VALEUR 
Italia 
6 8 
9 7 
. 1 1 7 
4 3 9 
1 
5 
3 
1 
l i 
1 9 
1 
2 
. 2 
2 
6 
a 
1 4 
, 7 0 
7 6 4 
3 1 9 
5 0 
¿ 6 
1 
3 ¿ 
3 
1 
. . 1
2 
. . . . . . 4 4 
4 6 
. 2 0 
2 0 9 
4 0 5 
1 6 
2 1 
. 5 8 
1 6 8 
a 
1 1 
1 0 
3 4 
3 1 2 
. 1 2 6 
4 
1 
. . a 
1 
1 2 0 
1 1 9 
7 
1 6 
1 2 1 
7 
5 
1 8 
1 2 1 
. 4 5 
. 2 3 9 
2 2 8 
4 3 2 
2 0 8 
1 2 
• 13 806 
4 0 0 7 
9 799 
4 483 
9 6 0 
3 4 2 5 
8 
5 6 0 
1 883 
3 
. . 7 
. . . a 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 19 
0 4 3 
) 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
4 94 
5 0 9 
6 16 
6 90 
7 32 
IOC 3 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1032 
1 3 4 0 
C S T 
0 3 1 
3 3 2 
C 03 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 2 9 
0 )0 
0 34 
0 3 6 
0 Ì3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 3 
0 52 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 9 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
7 32 
9 C 0 
8 04 
9 6 2 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 B 
2 04 
2 0 3 
2 12 
2 2 0 
2 24 
2 4 3 
2 9 9 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 46 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 )0 
4 0 0 
4 34 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 2 
4 36 
4 40 
4 5 6 
4 6 4 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
1 
5 3 2 
2 
1 
1 
5 3 2 
7 
4 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
1 3 
4 
2 1 
1 
4 
5 
1 4 
3 
20 
15 
1 4 
4 5 4 
9 5 4 
5 0 1 
2 1 9 
2 0 9 
1 9 9 
1 7 
20 
1 2 
Franca 
i 3 
. 2 
ΐ 1 
. 1 
8 0 
3 3 
4 7 
12 
7 
3 2 
12 
1 6 
2 
TONNE 
Balg.-Lux. Nadarían 
6 
7 
4 
2 
1 
. 1 0 HATIERES COLORANT 
Ρ 
2 4 
3 9 
1 9 
3 B 5 
1 3 7 
7 2 a 1 2 
2 
2 0 
1 3 
2 4 
6 1 
6 3 
3 0 
6 7 
5 
l i 6 
4 
1 1 
5 9 1 
7 
9 
1 7 
15 
3 
2 2 4 
2 
2 
3 1 
0 9 5 
5 7 8 
3 1 7 
3 3 1 
2 2 7 
8 ? 
2 
1 6 
1 6 
=LANZLICH 
1 6 
5 
3 1 9 
8 9 
7 2 
5 
1 
4 
1 9 
5 4 
i 1 
5 
10 β 
4 
9 
9 9 
Ά 1 6 
1 5 
9 9 
1 
. 
6 66 
4 3 0 
4 3 6 
9 5 6 
1 0 3 
6 6 
1 
1 7 
1 4 
E UND Τ 
1 
1 
6 
5 
. 3 0 PRODUITS TANNANTS 
S 
6 74 
5 4 9 
2 6 1 
1 4 ) 
1 6 8 
4 ) 4 
4 4 5 
2 5 2 
2 6 1 
49 1 
3 6 3 
5 4 2 
1 0 9 
0 6 2 
9 0 9 
3 3 ) 
5 1 1 
4 3 3 
2 3 5 
1 5 0 
5 4 
2 3 5 
1 9 2 
3 2 
0 5 1 
0 9 4 
3 5 9 
2 9 
5 5 
5 1 
) 6 
6 1 
3 5 
2 8 7 
6 5 
3 2 0 
1 2 2 
1 3 3 
32 7 
5 9 3 
1 ) 4 
9 7 2 
9 3 
3 7 1 
2 0 5 
2 2 1 
2 7 7 
1 9 3 
1 ) 3 
3 4 1 
4 6 
/NTHETISC 
1 78 
Θ9 
1 C 52 
1 8 19 
1 4 4 
4 
6 
2 1 9 
2 
1 
1 5 9 
1 8 1 
9 0 
5 32 
1 1 5 
2 9 
3 
2 3 4 
. 7 
3 7 
2 3 3 
5 
I h 
1 
, 
. . 1 4 
1 
. . 21 
1 
1 0 
3 0 
5 
1 0 
. 5 2 
5 
2 
■ 
HE GERE, 
3 
9 
7 
3 
1 
I 12 
i 32 
S 
) br 
; s VEGET. 
ERISCHε 
1 v r s 
! 2 
> 2 r , 
SYNTHET. 
. T O F F E : Ζ 
, \ 7 
2 
) ) 
C 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) 
b 
• 2 
2 
I C I 
5 
1 
15 
6 
2 
5 
A 
2 
15 
3 5 
1 3 
9 4 4 
5 3 9 
4 C 5 
2 5 9 
1 9 5 
1 3 6 
1 
4 
1 0 
Italia 
i 
a 
6 
. 
. 5 
. . . • 
3 1 
1 0 
2 1 
7 
1 
1 4 
4 
. 
ET ANIHALES :ARBSTOFFE 
3 
5 
7 
) , , 2
1 0 
7 
9 
. 5 
« 5 
2 
4 
6 
. 3 
. 2 
1 
. 1
. . . . 1
a 
. . 
. . . • 
71 
3 0 
4 1 
3 3 
2 6 
6 
. 1 
2 
5 
1 
1 
3 2 
. . , 7 2 
, 1 3 
e 3 
4 
6 1 
7 7 
6 1 
i 4 5 β 
6 
1 
1 
3 
1 2 6 
1 
2 
8 1 
1 069 
4 0 
1 0 2 9 
9 3 4 
9 6 
1 2 
. • , PREPARATIONS 
JBERεI 
7 
) 5 
4 r 
2 1 2 
' 1 
1 
> 1 
) 1 
2 
1 
1 
1 
■> 1 
1 
τυΝυεΝ 
4 5 3 
2 5 7 
0 6 8 
2 7 7 
2 5 4 
4 4 1 
2 4 6 
0 3 B 
4 6 6 
8 6 7 
3 6 2 
9 2 1 
9 4 0 
3 76 
6 3 4 
5 4 4 
4 0 5 
1 
1 5 0 
5 4 
2 0 1 
1 0 5 
3 2 
7 3 4 
9 7 9 
3 4 3 
2 6 
5 5 
5 1 
2 8 
t l 
65 
269 
5 4 
3 C 5 
1 2 2 
1 3 1 
3 O 0 
5 6 1 
1 2 4 
9 4 2 
B 5 
) 7 4 
2 0 5 
2 2 1 
2 2 5 
1 93 
1 4 1 
3 4 1 
4 6 
1 8 » 
4 4 
9 
6 9 
. 4 
7 
2 1 
1 
4 8 
5 
2 5 
6 4 
9 8 
10 
4 
11 
1 4 
xp« » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
3 6 2 
4 ) 4 
5 3 6 
6 1 6 
6 6 0 
7 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
C C 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
7 ) 2 
8 0 0 
ao4 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
3 3 6 
0 3 9 
3 4 0 
3 4 2 
34 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
• 7(1 
¿ 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 ) 4 
3 4 2 
3 4 6 
) 5 2 
) 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
' 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
<­}2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
ALTAICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0.Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
THAILANDE 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Δ ε ε ε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCF 
Β ε ε ε . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Λ ί ί ε Η . Ρ Ε ΰ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0U1E 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINS 
CHYPRE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELAND8 
PORTS FRC 
H 0 N D ε 
i N T R A - ε ε 
8XTRA-CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSF ; 
.EAHA 
. A.-AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX-
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
Νοπνεΰε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
NIGER I A 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
. S O H A L I A 
.KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
GUATE»ALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
DOH I N I C . R 
JAHAIOUE 
WERTE 
EG-CE 
1 9 1 
1 1 
¿ 7 
4 1 
I I 
2 2 
1 9 
1 7 
1 1 
J J 
17 
1 6 
1 532 
8 1 6 
7 1 4 
4 7 o 
3 4 5 
1 6 9 
1 3 
2 4 
5U 
2 74 
8 3 
9 4 
4 2 4 
1 4 4 
5 6 
2 4 
1 0 1 
1 3 
4 J 
¿ 0 
3 o 
1 ¿ J 
3 0 
1 71 
77 
1 0 
2i 
1 3 
1 2 
32 
4 1 
5 4 7 
2 4 
9u 
Ai 
1 3 
22 
303 
1 6 
l o 
23 
3 187 
1 089 
2 099 
1 68U 
3 1 1 
3 4 7 
·* 5 4 
4 7 
2 026 
9 2 7 
1 0 3 5 
3 3 6 
4 127 
5 7 3 
3 1 / 
l i 
­2u 
1 9 1 
332 
131 
6 1 7 
3 6 3 
6 0 / 
3 4 1 
4 2 7 
1 0 4 
7 4 
o u 
2 o 
1 0 7 
4 6 
1 3 
3 4 7 
3 5 1 
9 U 
1 1 
21 
20 
2 3 
2 1 
¿ 4 
1 1 2 
2 5 
9 0 
4 ^ 
5 0 
8 6 
¿ 0 4 
6 0 
3 U 6 
4 0 
1 0 7 
3 4 
/ 4 
6 0 
3 6 
4 2 
6 5 
14 
France 
Γ 2 1 
1 
1 
1 1 
. 6 
5 
I 
. 7 
1 6 * 
3 9 
1 2 2 
6 0 
2 7 
4 9 
9 
1 9 
1 4 
, 2 5 
1 1 
2 7 2 
9 4 
5 4 
. 9 
3 
9 
4 
1 6 
5 5 
. 5 
1 0 
1 0 
. 1 1 
1 1 
¿ 3 
¿ 7 
1 2 5 
a 
7 6 
J 9 
1 1 
J 
8 3 
1¿ 
­1 042 
4 0 2 
6 4 C 
4 2 ¿ 
4 5 
¿ 0 3 
3 
4 5 
1 5 
. 6 2 
¿ 6 
2 6 5 
6 6 3 
¿ 0 4 
1000 RE UC 
Balg­Lux. 
5 
6 5 
6 5 
2 0 
7 
5 
1 3 
a 
. « 
1 2 
. 1 0 
1 2 L 
1 2 
1 7 3 
1 5 4 
1 9 
1 2 
¿ 
7 
1 
2 
• 
6 
. ¿ 8 
a 
l o 
3 
Nederland Deutschland (BR) 
1 9 1 
4 
5 
3 4 
β 
1 1 
1 9 
7 
6 
2 9 
1 7 
9 
2 6 8 9 6 6 
266 4 3 6 
, , 
BZT­NCB 
HO 
3 9 7 
3 1 1 
1 1 7 
2 
5 
3 6 
3 2 . 0 4 
9 245 
2 1 2 5 
7 2 
a 
9 3 
a 
2 8 
3 3 
8 
1 2 
1 2 
9 1 
5 1 
3 5 
1 4 
a 
5 
6 
a 
2 2 
2 
1 
7 
1 
1 
5 
3 
2 
a 
a 
β 
a 
a 
• 
6 5 0 
4 3 5 
19 ¿16 
16 
12 
i 
BZT­NOB 
. 4 2 
. 2 ' 
4 
a 
. i 
3 
1 3 4 
9 4 
4 6 
l i 2 9 
3 2 . 0 3 
1 9 6 4 
8 0 9 
9 7 6 
3 427 
4 8 7 
3 1 4 
8 9 
3 3 4 
1 6 7 
3 3 2 
6 9 2 
5 6 1 
5 1 5 
6 6 2 
4 6 6 
4 1 3 
1 0 3 
1 
6 0 
2 6 
8 9 
5 5 
1 5 
1 9 2 
2 7 6 
8 3 
1 1 
2 7 
2 0 
1 5 
2 1 
2 9 
1 0 3 
2 0 
4 1 
4 2 
4 8 
7 7 
2 0 4 
5 7 
2 8 5 
3 9 
1 0 0 
3 9 
7 4 
6 4 
3 5 
4 2 
6 5 
1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
l 
1 
(> a 
. . 4 
. a 
a 
* 
J l 
1 0 
2 0 
l o 
i 
1 0 
2 
a 
* 
1 3 
6 
6 
33 
. 1 
1 
5 4 
1 
22 
l i 
1 2 
3 4 
3 6 
1 6 1 
4 7 
1Û 4 2 1 
1 9 
9 
4 1 
2 
1 9 
2 1 1 
6 
l o 
2 ) 
1 2 6 4 
5 9 
1 203 
1 089 
1 0 8 
6 6 
a 
a 
3 
5 4 
1 4 
3 
2 7 
4 
i l u 1 
22 
1 
1 j 
50 6 η 
2 
3 
6 
a 
i 
. 2 
• 1 
a 
4 
a 
• a 
a 
a 
. ■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 9 0 
4 94 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 9 3 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
8 0 4 
10 03 
1 0 1 0 
1011 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1031 
1032 
1 0 4 0 
OSI 
0 0 1 
0 3 2 
G 0 3 
0 04 
0 35 
0 2 2 
0 34 
0 35 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
3 4 2 
4 0 0 
4 34 
4 1 2 
4 2 9 
4 3 2 
4 36 
4 4 9 
4 90 
4 9 4 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 B 8 
7 0 9 
7 32 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
C 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
3 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
2 04 
2 0 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
es 
¡2 
i l 
2 7 
1 1 
2 5 
2 
5 3 2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
2 4 
i 
l i 
E 
. 6 
1 
1 
5 3 2 
3 5 o 
7 1 1 
1 9 9 
1 4 9 
1 7 8 
4 7 3 
1 7 9 
1 5 0 
2 1 5 
1 1 3 
64 3 
4 ) 7 
1 0 3 
3 2 5 
165 
7 ) 0 
3 6 
44 7 
2 2 2 
6 3 
7 1 4 
4 6 6 
1 2 1 
4 0 
7 1 3 
7 1 0 
7 4 7 
0 2 3 
2 3 3 
1 0 4 
3 3 0 
6 9 2 
3 ) 1 
3 ) 2 
6 1 2 
5 4 6 
3 4 3 
5 3 3 
9 7 7 
9 1 7 
Fra 
5 
3 
2 
1 
Janvier­Décembr 
nee 
3 5 
4 4 
3 7 
2 7 
1 1 
10 
3 2 
1 9 
1 6 0 
3 9 
9 
5 5 
2 7 
9 7 2 
1 3 3 
6 3 5 
7 8 2 
9 0 7 
7 1 0 
3 4 
2 5 4 
3 4 3 
e 
TONNE 
Belg.­Lu) 
2 4 
1 9 
4 
1 
1 
1 
1 
. 4 0 EXTRAITS TANNANTS 
Ρ 
1 5 4 
0 7 0 
2 9 9 
c r i 
5 4 2 
O l i 
1 3 4 
36 5 
3 ) 0 
34 3 
50 5 
1 6 0 
3 3 1 
1 1 
5 6 6 
2 3 3 
6 5 
2 2 5 
6 1 5 
2 9 6 
U I 
4 1 
5 5 
l i ó 
4 1 ) 
4 2 4 
26 0 
7 5 
4 2 
6 0 
) 3 l 
9 5 
7 9 6 
4 9 
9 9 
1 5 4 
1 5 0 
no 8 3 4 
3 1 
6 7 
1 J 0 
1 ) 0 
9 5 
2 1 0 
5 4 J 
1 ) 6 
4 0 4 
9 8 9 
13 J 
9 3 7 
1 7 9 
0 2 0 
5 7 6 
. 5 0 Τ 
Τ 
1 0 
1 6 
9 3 
1 5 9 
2 4 
9 
6 
6 
I O 
7 
2 4 
5 2 
1 7 
2 
2 1 
4 3 
1 4 
6 
4 
FLANZL ICH 
1 
1 
2 
1 
3 
i a 
3 
15 
5 
1 
a 
1 
4 5 2 
2 1 9 
0 1 7 
5 2 3 
9 1 2 
3 3 
3 4 1 
9 0 
3 4 6 
4 5 2 
1 6 0 
3 3 1 
3 
5 66 
2 60 
6 5 
2 2 5 
6 1 5 
1 1 9 
1 1 1 
4 1 
5 5 
. 6 5 6 
1 5 5 
2 6 6 
7 5 
4 2 
6 0 
3 5 1 
9 5 
7 9 0 
4 4 
911 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 0 
3 3 0 
8 1 
6 7 
1 0 0 
1 0 0 
9 5 
4 0 
2 5 5 
2 1 6 
0 3 9 
4 6 6 
7 4 5 
0 2 4 
7 1 
8 4 6 
5 4 9 
ANMNS ET 
Α Ν Ν Ι κ ε UN 
2 4 
8 2 
2 4 
20 3 5 
11 
2 
2 1 
4 1 
8 
5 
1 
ε GERBS 
4 
5 
1 0 
1 
2 1 
2 1 
, 
0 Ε 9 ΐ ν ε 
0 ι HR ε 
1 
5 
export 
QUANTITÉ 
. Nederland DeuOchland , t a | i a 
1 
14 I 
1 
t 14 
) 9 
S 4 
i I 
i 2 
1 
VEGFTAUX 
roFFAUSZU 
> 6 
5 0 
) I 1 
ι ι 
1 6 
1 79 
ί 57 
i 2 1 
! Ι 
, 20 
1 7 
ÍERIVATF 
) 
1 
'. 2 
2 4 
4 
1 
1 79 
) 29 
3 50 
i 25 
3 10 
9 24 
2 
> 
EGE 
, , 
) 
) ) 2 
i 
i 
i 
, 
2 7 1 
712 11 
1 9 9 
1 4 5 
1 4 1 
4 2 7 19 
176 1 
1 5 0 
2 1 5 
1 0 2 
6 1 1 22 
355 5 
1 0 8 
3 2 5 
1 6 5 
7 5 4 10 
3 6 
4 1 6 
2 2 1 
6 3 
7 1 9 
4 6 4 
1 2 1 
3 4 
7 1 8 
7 1 0 
5 8 7 
9 84 
2 4 4 
0 4 9 
8 5 3 
603 726 
055 3 1 1 
543 415 
687 93 
6 66 34 
294 298 
488 11 
514 197 
567 25 
4 6 
93 16 
3 0 
9 3 7 
) 5 8 
31 35 
I 21 
43 197 
i a 
1 0 
e 7 
7 
a 
5 3 
a 
. 8 
. 2 0 
, . . a 
. a 
I C 6 
2 563 
2 6 5 
4 7 4 
1 7 Ö 
> 5 092 
1 0 2 9 
> 4 063 
) 3 4 3 5 
> 353 
7 599 
1 0 6 
a 
2 9 
a 
> 8 
! 26 
2 6 
a 
a 
a 
a 
> 2 
> 3 
4 
1 7 
1 4 
, a 
. 6 
a 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
4 6 0 
4 1 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 3 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
9 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 4 2 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
6 6 0 
6 3 0 
6 8 8 
7 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
COLCHBIE 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
εαυΑτευΑ 
PEROU 
B P E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L 4 N 0 E 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
TA I HAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D F 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑβΝε 
ΰ ρ ε ε ε 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
.SO HAL Ι Α 
ETATSUNIS 
CANADA 
π ε χ ι ο υ ε 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
L I B A N 
SYR ι ε 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
THAILANDF 
V I F T N . N R D 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Λ Ε ί ε 
CLASSF 2 
- εΑΗΛ 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ΑυτριεΗε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
ΰ ρ ε ε ε 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 4 
8 
1 5 
8 
3 
6 
1 
5 
1 
4 
1 
2 
4 34 
4 7 4 
6 7 
3 0 / 
I C I 
¿ ¿ 0 
3 o 
3 9 
5 7 
4 9 
2 3 0 
1 0 2 
30 
6 0 3 
6 5 
2 4 U 
1 6 
6 9 u 
7 5 
1 J 
1 5 4 
1 4 6 
2 4 
1 0 
1 5 3 
1 4 4 
4 74 
2 3 8 
5 5 
2 3 5 
2 0 6 
0 6 6 
4 5 1 
6 1 7 
2 7 2 
3 3 5 
9 4 6 
1 6 5 
9 3 5 
3 9 9 
5U 
2 6 0 
1 0 1 
6 56 
4 7 1 
2 U 6 
2 4 
9 7 
7 7 
6 7 
1 2 9 
4 2 
7 2 
1 5 
1 5 3 
7 4 
1 7 
5 7 
1 3 9 
8 1 
3 1 
1U 
1 2 
¿ J 
0 ¿ 8 
8 U 
2 7 / 
1 5 
1 0 
1 2 
8 4 
3 1 
8 5 2 
1 6 
2 0 
J 5 
3 4 
3 U 
1 β 6 
1 6 
1 6 
2 1 
2 3 
2 1 
4 6 
3 2 9 
5 3 6 
2 9 0 
6 4 4 
4 9 6 
0 3 5 
3 7 
2 55 
4 1 2 
16 
1 2 
1 7 6 
¿ 3 4 
33 
¿ 4 
l u 
1 3 
1 9 
1 3 
4 4 
7 6 
1 2 
1 1 
3 6 
9 6 
l o 
1 4 
1 5 
France 
4 ) 
1 7 
19 
1 4 
l î 
6 5 
1 6 
4 
2 3 
1 0 
2 176 
1 05B 
1 119 
6 8 3 
2 9 C 
J 0 6 
1 5 
1 C 7 
1 3 0 
a 
1 4 Õ 
7 6 
2 6 7 
4 5 5 
1 6 5 
7 
6 9 
2 1 
8 6 
1 1 5 
4 2 
7 2 
1 0 
1 5 3 
6 2 
1 7 
5 7 
1 3 9 
3 2 
3 0 
1 0 
1 2 
5 3 ¿ 
2 9 
2 7 7 
1 5 
1 0 
1 2 
6 4 
3 1 
6 5 C 
1 1 
2 0 
3 4 
3 4 
3 0 
7 3 
i e 
1 6 
2 1 
2 3 
2 1 
S 
4 2 9 5 
9 3 7 
3 357 
1 133 
3 5 4 
1 Θ31 
1 7 
2 0 3 
3 9 4 
4 
5 4 
1 3 6 
32 
. . 4 
4 
. 3 5 
4 6 
6 
1 0 
3 6 
5 6 
5 
6 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland italia 
(BR) 
3 
ί 2 
60 97 
52 67 
3 30 
i 18 
4 9 
3 10 
3 
2 
BZT-NCB 32 
13 19 
B 9 
1 8 
134 6 
1 5 
1 8 
1 8 1 
1 
8 
6 
2 
« 
ι 
4 ' ) 
, 176 
) 114 
) 63 
! 3 
I 2 
6 0 
a 
5 1 
* 
BZT-NOB 32 
7 
1 
a 
t 
'. 1 
I 
I 
1 
2 1 
7 
1 4 
7 
3 
6 
. 0 1 
0 2 
3 9 1 
45U 9 
6 7 
3 0 5 
8 2 
145 1 
3 5 
3 9 
9 7 
4 3 
224 1 
9 8 
3 8 
6 0 2 
6 9 
2 2 5 
1 6 
8 7 9 
7 4 
1 3 
1 5 3 
1 4 4 
2 4 
8 
1 5 5 
1 4 4 
4 0 4 
2 2 2 
5 1 
2 1 2 
1 9 6 
3 8 4 3 4 9 
176 98 
2 0 9 2 5 1 
518 48 
0 1 6 16 
4 3 7 190 
145 5 
693 132 
2 5 4 13 
1 8 
25 6 
7 
2 4 9 
1 
2 0 
8 7 
3 5 
13 43 
i 
2 
2 
2' 
2 
. 
. 1 
ί 
, . 
. 1 4 
a 
. 5 
, . 1 2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 0 
4 9 6 
5 1 
1 1 . ) 
3 7 
>. 1 122 
> 2 8 1 
> 8 4 1 
> 682 
1 76 
1 4 1 
2 0 
1 
1 6 
a 
ι 3 
, 39 
5 0 
a 
a 
• 
j 2 
> 7 
Β 
2 8 
! 3 
a 
1 1 
7 1 
1 0 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
210 
Januar-Deiembe 
Schlüssel 
Code 
220 
322 
3 3 0 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 β 4 
7 2 B 
7 3 2 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
3 30 
0 32 
3 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 9 4 
2 SB 
3 0 2 
3 1 4 
•eia 3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 46 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 30 
7 0 0 
r _ 1972 -
MENGEN 
EG-CE 
5 3 3 
3 5 
2 C 
2 1 
2 6 
3 5 
1 4 
1 
2 
4 
1 
2 
ς 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
ι 
4 
2 
1 
2 1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
4 
9 
1 3 3 
I O 
7 
5 
2 
2 1 
9 
3 6 2 
2 9 3 
5 6 9 
3 6 1 
6 1 
1 3 0 
1 5 
4 3 
7 9 
- Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
4 
5 
7 3 
7 
4 3 6 
1 3 2 
3 0 3 
1 6 1 
2 7 
7 0 
1 2 
4 0 
7 2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i . . 3 
9 2 
3 
7 
. . . • 
2 1 2 
9 3 
1 2 0 
1 0 3 
1 3 
1 7 
1 
. • 
exp 
QUANTITÉ 
Nederland D " ^ l l , n d 
(BR) 
. 1 0 * Α υ Τ Ρ ε 5 HATIERES COLORANTES 
ANDERE FARBKOERPER; 
0 1 6 
9 2 9 
5 6 2 
5 2 2 
4 1 3 
5 7 7 
46 5 
)7 7 
9 5 2 
90 9 
5 2 1 
8 1 1 
1 7 4 
3 4 1 
1 3 5 
2 1 7 
4 1 9 
7 5 3 
5 4 6 
0 6 6 
1 6 7 
6 6 1 
2 9 4 
4 1 9 
1 3 1 
2 2 6 
7 1 
4 1 4 
6 7 9 
1 7 7 
4 9 4 
2 3 9 
1 6 9 
6 7 
2 9 
5 5 
33 4 
9 0 6 
1 2 4 
3 3 
6 8 
4 5 0 
3 2 2 
4 7 
11 2 8 7 
4 1 4 
1 7 2 
5 7 4 
1 3 6 
3 6 
17 7 
1 2 2 
1 6 4 
2 6 
1 1 9 
1 0 6 
0 7 1 
2 7 6 
1 4 1 
9 1 
1 9 2 
9 3 
2 1 9 
2 9 2 
7 0 
7 5 
2 4 
1 1 6 
2 0 
8 6 
22 
3 8 3 
7 5 8 
1 6 7 
4 2 5 
3 5 9 
3 5 1 
5 9 4 
2 0 9 
7 8 
1 9 9 
0 0 8 
1 2 1 
5 2 2 
7 0 3 
2 7 1 
5 3 5 
26 5 
1 7 2 
2 1 5 
i ã o 
5 1 2 
. 2 9 
9 1 
23 3 
4 4 5 
e 6 
1 7 
1 3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 3 3 
7 6 0 
1 6 2 
5 6 4 
9 1 6 
3 60 
9 3 1 
5 4 9 
4 
1 9 4 
2 4 3 
2 0 7 
7 7 3 
5 7 4 
4 2 B 
9 4 9 
. 3 2 9 
1 6 0 
5 0 3 
i e 
4 0 1 
5 0 0 
1 
2 0 
8 2 7 
0 2 8 
0 9 6 
1 7 1 
1 5 3 
. 6 7 
2" 
5 5 
1 6 9 
3 30 
7 0 
7 
2 3 
1 4 0 
2 4 4 
4 7 
9 
4 6 
7 9 
1 5 
2 0 2 
. . 3 1 
5 5 
1 5 2 
. 7 5 
1 2 
5 1 7 
6 
2 0 
8 6 
. 3 7 0 
9 3 
1 8 5 
1 4 
1 4 0 
. . . 1 3 
3 6 5 
2 
6 7 5 
4 
1 2 9 
2 3 3 
3 8 0 
7 7 
. 2 5 
. 2 00
. . " 
1 131 
1 767 
8 130 
3 257 
5 4 4 
2 
1 1 8 
1 7 9 
2 6 4 
2 1 
1 2 5 
1 7 3 
9 
2 7 3 
1 5 2 
1 8 7 
5 4 
4 
6 
. 6 4 
7 
6 
. . 1 8 
1 3 2 
. 1 6 4 
. 1 0 
. . 2 
. 3 0 
. . 4 0 
1 2 
a 
. 9 
1 7 
3 9 
3 
. . 1 2 
. . . 2 
7 
7 
. a 
4 4 
3 4 
. ' 3 
. . 4 2 
. 2 
1 
5 3 
1 6 
9 9 
1 5 3 
4 7 
1 6 4 
. 2 5 
4 0 
6 6 4 
5 2 
6 7 
2 2 
6 0 
2 4 
5 
3 8 
1 5 9 
5 
2 
3 
7 
7 6 
1 0 
LUHINO 
9 64 
3 60 
1 ¿0 
6 9 
2 1 
1 
1 9 
1 5 
7 
5 
4 
1 7 
3 
1 
4 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
r 7 ( 
1 
8 ( 
6 
4 ' 
2i 
E 
12 ; ' 
2 
l f 
74 
5 
e 
i 99 
1 
1 
. 7 
. 1
. . . 2 
2 
2 1 
• 
7 6 
β 
6 6 
3 3 
1 1 
3 0 
2 
1 
1 
Italia 
. . 
. 2 6 
2 
. 3 
a 
. 2 
1 3 8 
6 0 
7 8 
5 9 
1 0 
1 3 
. 7 
6 
; LUHINOPHORES 
'HOR ε 
> 24 
1 8 
1 3 
7 
7 17 
3 9 
» . 3 1 
7 3 
) 1 
7 1 
5 
, 6 
, 3 
) 5 
S 3 
» 5 
1 1 
6 
Γ 
î 
7 1 
, ) 1 
a 
î 
3 
1 
1 
) 20 
1 
3 
1 
1 
2 
1 5 8 
6 6 2 
O l i 
. 4 9 7 
3 4 9 
4 6 1 
3 9 5 
3 2 4 
7 7 3 
3 1 3 
4 1 7 
5 6 9 
1 0 1 
0 4 4 
3 06 
6 3 5 
7 1 8 
5 4 9 
7 3 7 
a 
6 1 
1 9 7 
9 5 2 
6 7 0 
1 9 9 
5 0 
5 5 6 
5 0 9 
oei 1 4 9 
7 5 
1 5 9 
, . . 1 6 3 
4 7 6 
2 4 
2 6 
4 5 
2 6 8 
6 5 
. . 2 2 9 
2 9 3 
1 1 4 
3 6 9 
1 0 6 
3 6 
1 5 4 
6 7 
1 2 
2 6 
4 4 
0 7 5 
4 6 6 
2 4 0 
1 2 3 
9 0 
1 4 8 
5 6 
2 0 9 
2 9 0 
6 2 
9 4 
2 4 
7 4 
. a 
2 0 
1 2 
5 2 7 
9 0 4 
3 2 5 
6 4 7 
1 39 
4 1 7 
2 0 9 
5 3 
1 4 6 
9 4 7 
6 4 
7 7 7 
6 8 1 
ao 1 6 0 
Θ 0 2 
5 7 
5 4 
1 5 0 
5 C 5 
9 1 8 
7 4 
1 19 
3 3 6 
6 2 
3 3 
2 4 
2 6 
i 2 5 
. 1 3 3 
2 0 
1 
1 2 
1 3 6 
1 6 
2 
. . . 2 
. 2 
. . 1
1 0 
. 1 0 
. . . . . . . . . . 1 
1 
a 
. 4 
1 
4 
1 1 
2 1 
5 
ort 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 o 
39 J 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
4 3 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
ÍOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
04 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 3 4 
¿0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
) 7 2 
) 7 ) 
3 7 6 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
46 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
ecYPTE 
. Z A I R E 
ANGCLA HOZAHBIQU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
πεχιουε CUBA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε ο Η ε ε s u o 
JAPCN 
AUSTRALIC 
Κ 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY-UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
ΝΟΡΥΕΟε 
ς υ ε ϋ ε 
F I N I A N D F 
DAN8HARK 
SUI 55ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLCE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCH8C0SL 
HONGRE 
R O U H A N ^ 
B U L G A R E 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
.HQERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N 1 GE R 
. S E A G A L 
- C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΑΙ-ΟΗεν 
N I G ε R I A 
.CΔHεROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
π ε χ ι ο υ ε 
GUklE"iLA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
JAHAIOUE 
T R I M D . T O 
COLOHBIE 
VENFZUEL4 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
Β Ο ί ΐ ν ΐ ε 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T S 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARA8.SE0U 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
Τ Η Α Κ Α Ν Ο ε 
ΐΝοεΝε5ΐε 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 1 
9 
1 0 
1 3 
1 8 
5 
1 
2 
1 
4 
-1 
1 
5 
2 
2 
3 
1 
9 
1 
1 
1 4 
1 4 
14 
1 1 
.14 
3 6 / 
2 8 
1 8 
1 3 
l u 
4 2 
1 4 
3 / 3 
4 4 , 
0 / 8 
6 8 1 
1 1 4 
2 4 o 
22 
4 9 
1 5 1 
4 72 
3 3 3 
7 5 0 
2 7 2 
0 7 0 
4 0 0 
¿ 1 6 
O Ü 4 
4 3 5 
•»68 
4 1 3 
4 6 1 
5 3 0 
3 0 5 
7 1 0 
0 7 / 
4 4 / 
3 ¿ 4 
6 9 2 
4 3 1 
1 3 7 
4 6 3 
9 7 / 
4 0 9 
2 1 9 
1 7 0 
22 
3 8 9 
9 3 1 
5 J ¿ 
1 4 3 
2 34 
4 9 
6 3 
1 4 
¿ ¿ 
1 9 0 
232 
l i 
20 
­ 22 
¿ 3 4 
8 4 
¿ 4 
1 1 
1 ¿ 9 
1 6 6 
7 4 
1 7 4 
3 4 
1 5 
7 3 
5 3 
3 9 
1 3 
5 4 
5 3 9 
6 1 0 
6 4 7 
1 9 3 
5 6 
9 5 
6 4 
1 0 4 
1 2 0 
3 4 
22 
1 1 
6 U 
U 
4 o 
2 6 
2 1 
4 2 6 
7 0 3 
2 0 6 
6 4 U 
9 9 o 
3 0 1 
5 5 
3 5 
4 U 
3 9 2 
6 6 
4 1 o 
2 3 3 
1 2 6 
8 u l 
3 0 5 
4 0 
6 1 
6 6 
1 8 4 
4 U J 
3 8 
5 0 8 
3 2 5 
Franca 
2 
6 
. 1 1 
1 3 
1 2 2 
. , . . a 
1 / 
6 6 9 
¿ ¿ O 
■•63 
2 5 9 
4 5 
6 / 
1 5 
2 6 
1 3 7 
a 
2 923 
3 433 
6 114 
5 4 2 1 
1 002 
a 
1 6 2 
4 0 4 
¿ 4 5 
22 
4 4 8 
1 100 
1 4 2 
4 4 8 
7 3 2 
1 3 3 
7 1 0 
. 6 8 1 
8 ¿ 
1 6 7 
13 
1 0 
1 8 C 
4 
4 
1 1 4 
0 6 
¿ 3 9 
0 6 
6 6 
1 
6 3 
1 4 
¿ ¿ 
1 5 0 
1 6 3 
3 3 
7 
9 
5 9 
7 3 
¿ 4 
6 
J 3 
23 
02 
12 
¿ 8 
3 4 
3 0 
¿oá 
1 3 
4 6 
1 4 
4 1 
6 0 
1 4 
5 6 
5 
1 4 8 
2 
5 1 
2 
5 8 
1 1 1 
1 5 0 
4 
. 1 0 
. 75 
1 
1 
1 
1000 RI UC 
Balg.­Lux. 
o 
. a 
a 1 7 4 
2 0 
1 6 
. . . • 4·,3 
1 6 6 
¿ 7 7 
2 3 1 
3 3 
4 5 
6 
1 
­
6 4 7 
. 1 0 0 0 
4 4 3 6 
1 8411 
2 7 2 
1 
3 o 
1 3 4 
3 1 0 
2 8 
9 4 
1 8 U 
1 1 
1 2 3 
1 5 1 
8 8 
32 
0 
4 
¿ t , 
¿Ô 1 ¿ 6 
50 
1 3 
lã 
7 
1 5 
1 6 
1 
. . 6 
. . _ . 1 
7 
1 5 
. . 1 9 
1 5 
. 1 
3 
. . 1 6 
. . 1
. 2 1 
2 6 
2 9 
6 9 
2 3 
1 1 0 
a 
9 
1 8 
2 7 8 
2 3 
¿ 3 
1 0 
2 1 
1 3 
4 
1 4 
4 7 
2 
1 
1 
¿ 
3 1 
6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
bZT­NDB 
1 
1 
3 2 . 0 7 
2 855 10 
2 005 4 
6 
2 688 
612 10 
1 323 2 
2 
8 
2 2 
172 1 
1 6 6 
6 7 
49 3 
i 3 
B3 1 
1 483 2 
4 4 1 
11 1 
6 2 
2 
5 5 
2 6 
9 0 
6 1 
5 l 
3 0 
1 1 
9 
7 
1 2 ' 
3 
1 
7 
1 , 
i 
0' 
91 
b 
1 β ( 
1 
. 
5 . 
; 
; 15 
6 4 
22 
4 t 
't 
1 3 f 
8 
1 
12 
. 1 4 
. 3 
2 
3 
. 5 
1 0 
4 2 
• 
1 4 2 
9 
1 8 3 
7 7 
1 0 4 
1 
7 
2 
1 / ) 
4 0 3 
2 4 6 
a 
5 9 7 
6 / 0 
2 1 5 
3 7 6 
8 / 5 
7 5 4 
6 8 6 
8 / 2 
1 3 9 
1 9 4 
U 3 3 
6 9 6 
4 5 2 
5 5 9 
6 1 7 
5 4 6 
a 
¿ 2 6 
8 7 3 
4 1 1 
u ¿ ¿ 
1 ) 6 
7 
2 4 4 
7 2 6 
2 9 3 
2 4 
71 4 J 
. 
. 3 7
6 9 
2 6 
1 J 
1 3 
1 3 5 
9 
. . 7 1 
1 4 6 
4 9 
9 1 
3 4 
1 5 
3 6 
¿ 7 
5 
1 3 
¿ 4 
4 1 4 
6 2 6 
4 6 U 
1 13 
3 6 
7 6 
31 
9 3 
1 1 4 
3 1 
1 6 
I I 
4 4 
. . ¿ 7 
7 
2 7 / 
3 ¿ ¿ 
1 78 
4 9 4 
7 ) U 
2 5 4 
3 5 
2 6 
6 7 
4 1 4 
3 7 
332 
221 
4 7 
6 6 2 
3 3 9 
¿ 8 
1 1 
3 6 
1 6 1 
2 6 2 
3 3 
4 / 0 
1 6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . . 6 4 
3 
. 8 
a 
. 2 
2 4 6 
9 2 
1 5 6 
1 1 4 
1 7 
3 0 
. 1 5 
1 2 
9 7 
22 
21 
3 4 
. 1
. . . 1 
9 
a 
6 8 
8 
3 
1 3 
2 3 0 
1 2 
5 
1 1 
là 1 
2 
5 3 2 
1 2 8 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
211 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 43 
9 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 ) 
1011 1020 
1 0 2 1 10 30 
1 0 ) 1 1032 13 43 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 9 
0 10 
0 3 2 
3 ) 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 0 
3 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
) 0 2 
3 2 2 
3 30 3 34 
3 4 2 
3 46 
3 6 5 
3 7 0 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 40 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 ) 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 04 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
032 
6 36 
6 6 0 
6 76 
6 8 0 
7 3 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 9 
3 2 2 
1030 
1010 
1311 10 20 1021 
10 30 1 0 ) 1 
l 3 32 1 0 4 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
i 
2 9«. 
1 3 9 
1 5 5 
SS 
4 t 
4C 
2 
5 
15 
5 3 3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
14 
1 1 
t 
i 1 
2 
3 2 3 
4 ) 6 
7 ) 3 
5 6 
4 1 ) 
1 4 ) 
96 3 
5 6 6 
4 4 2 
3 0 3 
3 5 2 
7 9 0 
l o j 
0 7 7 
4 0 J 
2 6 1 
49 7 
22 7 
3 2 4 
0 ) 0 
Janvier­Décembre 
Franca 
7 7 
4 6 
1 1 
19 
11 
8 
1 
3 
3 
1 
. . 
. 3 89
5 
4 3 
6 5 
a 
6 2 9 
2 1 9 
4 1 1 
1 1 4 
e i 2 
1 7 1 
0 9 5 
4 5 7 
9 0 6 
TONNE 
Balg.­LUX Nederland 
21 10 
26 Β BO 28 
. 40 3059 2 66 13 
47 ι : 4 182 
19 313 21 2 3 0 
14 2Θ4 15 143 
5 C29 1 9 0 4 2 2 6 0 1 141 
1 593 609 2 686 599 
23 3 159 26 82 165 
. 2 3 ENCRES 0 · I H P R I H F R I E 
D 
1 7 3 
7 7 0 
9 9 6 
47 7 
2 3 6 
4 0 0 
1 2 
3 
) 1 
9 1 2 
3 3 
9 2 
1 3 3 
7 3 6 
7 0 
2 0 4 
5 3 4 
4 1 4 
1 3 0 
1 3 
3 
4 1 
1 2 5 
2 0 
3 
1 0 3 
8 
6 
2 6 6 
1 8 o 
9 1 
1 1 
4 2 
4 2 
7 
5 ) 
9 7 
9 4 
2 7 
6 0 
1 1 
I B 
7 
6 
3 
3 3 
1 1 ) 
7 8 9 
e 1 3 
■ 9 
2 1 
1 8 
1 6 
1 6 
9 
5 
l o 
9 
1 0 
15 
1 3 
2 2 
) 2 3 
7 
1 9 
1 1 4 
1 6 
3 2 
1 9 2 
1 4 5 
21 
1 9 
2 4 
5 
6 5 
14 
9 
7 
1 9 
8 
7 
7 ) 7 
6 9 5 
C 1 3 
70 7 
3 8 4 
0 5 4 
2 3 4 
6 3 6 
3 2 2 
RUCKFARBE 
2 
1 
. 2 8 3 
2 1 5 
4 9 6 
2 9 7 
2 1 
. . 
2 
. 5 
2 0 
a 
9 
4 3 
4 4 
1 0 0 
6 1 
4 
. 1
. . 2 
. , 1 
1 9 2 
2 7 
5 7 
4 1 
3 6 
5 1 
2 6 
2 7 
3 5 
2 
4 
2 6 
3 0 
2 50 
2 9 2 
9 5 6 
1 0 9 
5 9 
6 4 2 
1 5 4 
3 1 1 
7 
Ν 
388 ao 
3 8 3 
7 5 0 
42 823 
4 35 135 43 
a 
3 
2 
6 5 o 1 20 
I 6 
28 1 ' , 
1 
17 18 6 2 1 
a 
53 27 
7 
1 
7 
1 6 1 
1 19 
4 2 
2 4 
1 8 
1 9 
I 
2 
, , 3 
a 
3 
. 
a 
. , 3 
6 4 
2 
1 10 
5 
3 
2 4 
5 1 4 
. 2 
7 
2 
. , a 
a 
3 
' 2 
a 
a 
4 
5 
7 
a 
a 
. > 7
a 
1 9 
a 
I 2 
9 
4 
1 7 
1 5 
2 2 84 
, 1 320 
9 6 4 
, 753 > 141 
! 205 
4 
7 9 
6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 8 1 
6 3 
1 1 6 
7 6 
1 2 
2 3 
1 
5 
1 0 
1 
1 
3 
1 1 
7 
4 
3 
2 
2 1 4 
4 6 2 
6 3 5 
5 6 
4 6 3 
7 6 0 
9 6 9 
4 7 1 
2 7 Θ 
2 4 3 
1 7 0 
0 2 3 
5 6 3 
2 8 5 
5 7 5 
0 9 1 
7 7 9 
1 0 0 
6 7 2 
9 3 2 
5 7 7 
C 6 3 
7 5 3 
. 9 C 0 
1 8 7 
1 2 
2 
2 9 
3 46 
6 2 
8 0 
8 6 7 
6 1 1 
2 5 
1 0 4 
7 0 
1 5 3 
3 7 
7 . 3 1 
9 7 
1 6 
3 
3 7 
. 2 
1 0 
4 9 
9 
1 0 
1 
4 
. 2 
1 0 
6 5 
1 
3 1 
1 1 
7 
. 6 
. θ 
9 6 
2 7 3 
a 1 1 
2 
1 9 
1 7 
1 5 
1 6 
. 2 
1 1 
. 8 
1 1 
3 
1 3 
9 
1 9 
3 
1 9 
5 1 
6 
1 5 
1 3 6 
2 3 
1 5 
1 5 
2 2 
5 
1 6 
1 2 
6 
2 
3 
. • 
7 3 4 
2 9 8 
4 3 7 
4 7 2 
6 5 7 
7 7 3 
5 0 
7 7 
1 9 2 
Italia 
l i 
5 5 5 
1 4 7 
4 4 3 
9 B 0 
1 5 6 
6 2 
6 
1 1 
5 
1 3 3 
3 4 
2 7 8 
1 1 6 
1 2 
2 0 3 
1 2 4 
1 
3 0 
4 7 0 
ei . 2 
. 9 
2 5 
4 
3 
6 6 
e 
loa 
1 9 
7 
1 
1 9 
4 1 
1 
. 2 
. 1
. 2 
5 
1 
. ­1 658 
5 6 1 
1 757 
' 2 7 
1 4 1 
2 5 2 
1 5 
l l a 
1 1 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 ) 1 
7 3 6 
70 9 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 1032 1040 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 3 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 B B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 3 4 
50 0 50 4 
50 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 ) 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1030 1031 
1032 1040 
HAL AYS I A 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD JAPCN 
TAIWAN HUNG KONG AUSTRALIE 
Ν . ζ ε ε Α Ν ϋ ε 
SECRET 
Η Π Ν D E 
i N T R A - ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΟΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ΡΟίΟΰΝε 
τ ε Η ε ε ο ε ε 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPT8 
.SENEGAL 
ο υ ί Ν ε ε 
- C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ε τ Η ί ο ρ ι ε 
. S O H A L I A 
.ΚεΝΥΑ 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ρ ε ρ ο υ 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I ε 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
κ ο κ ε ι τ 
PAKISTAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
I N T R A - ε ε 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 3 6 
6 6 
6 8 
4 5 
2 0 
1 6 
2 
6 
3 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 6 
1 4 
9 
i 
4 
1 
1 9 9 
1 3 4 
3 0 3 
2 4 
9 6 
7 4 3 
299 
2 6 2 
7 ¿ 4 
1 4 8 
4 9 0 
0 8 3 
0 J 3 
5 6 1 
3 73 
6 4 6 
¿ 7 2 
8 94 
2 U 3 
9 1 5 
6 6 / 
1 3 4 
1 3 5 
6 0 4 
0 0 1 
1 2 4 
3 4 
1 6 
4 3 
1 8 / 
2 4 2 
1 9 7 
7 5 1 
2 0 9 
1 6 5 
4 Ü 6 
1 3 1 
7 8 6 
9 0 
5 7 
1 2 
1 0 1 
3 59 
5 9 
20 
2 6 9 
2 4 
1 / 
4 2 0 
5 1 7 
1 6 1 
3 5 
4 6 
6 8 
1 5 
6 3 
5 3 
¿ 8 6 
5 u 
123 ¿ 7 
4 7 
2 6 
1 4 
1 4 
7 5 
2 6 4 
1 7 0 
1 9 
¿ 6 
2 6 
5 4 
4 2 
3 6 
4 2 
2 3 
1 0 
3 6 
1 4 
4 1 
3 5 
23 
i l 
6 8 
5 7 
1 5 
3 6 
2 7 2 
4 1 
6 7 
2 5 4 
1 1 6 
5 7 
5 2 
3 0 
1 7 
7 9 
2 2 
¿ 9 
1 2 
3 4 
1 0 
1 4 
4 3 3 
6 2 1 
8 1 4 
9 0 3 
7 1 0 
0 1 2 
4 7 7 
1 8 5 
9 0 1 
France 
3 
1 
1 
. 1 6 5 
2 
3 4 
3 
. • ¿7 584 
17 6 9 1 
9 654 5 928 
3 787 2 408 
6 1 8 
6 0 9 
1 3 5 8 
. 4 1 8 
3 8 2 
60 5 
3 2 5 
5 5 
. a 
1 
9 
1 
16 
¿ 6 
, 3 0 
1 1 7 
9 6 
6 6 
1 4 
1 1 
. 3 
. . 2 
a 
. 1 
3 8 0 
6 4 
1 1 8 
2 
4 4 
5 4 
1 5 
7 6 
. a 4 6 
6 
. 5 
4 4 
2 2 
1 4 
7 5 
3 
1 0 
4 3 
3 
2 
1 5 
1 6 
1 3 
3 344 
1 730 
1 614 
4 4 1 
1 3 6 
1 157 
2 6 6 
6 1 6 
1 6 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. NBderland Deutschland (BR) 
3 64 
3 8 15 15 
a 
, . 2 
17 54 25 2 3 2 72 
25 36 1 2 6 7 
10 9 5 1 14 853 
8 130 8 359 
2 8 2 1 5 2 2 7 1 576 3 7 8 1 
1 131 1 723 1 2 0 0 l 178 
12 3 148 19 45 2 6 8 
BZT­NOB 32 
2 3 5 183 
4 6 6 
8 3 5 
154 6 3 1 
12 85 473 132 
a . 
3 
5 
3 123 3 78 
4 14 
33 57 
2 
39 39 7 2 1 
a 
108 64 
2 
2 
" 
. 
1 
, 
• 
2 0 0 
1 23< 
7 6 
6 7 
5 5 . 
9 
2 _ 
6 
. 1 2 
a 
7 
. . . a 
9 
1 6 
5 
) 2 
1 
1 
1 
a 
. ) 1 2 
. > 1 
a 
β 
, a 
1 4 
6 
5 5 
6 6 7 
1 
4 
2 2 
3 
a 
a 
a 
a 
5 
ί 6 
. . 6 
8 
1 5 
. . 1 
1 
) 15 
7 15 
a 
> 3 
2 2 
7 
, 28 
4 
. 2 2 
. . 
Ì 3 155 
, 1 385 
7 1 770 
1 470 
3 7 3 
> 2 82 
> 9 
) 31 
1 9 
ei 
3 1 
4 9 
3 3 
1 3 
1 1 
1 
5 
1 2 4 
1 7 2 
2 5 2 
23 
98 
5 7 6 
2 2 0 
1 9 / 
0 1 0 
0 7 
2 2 3 
4 2 8 
4 7 1 
7 3 4 
3 7 7 
9 7 7 
4 1 9 
2 4 7 
4 1 3 
2 3 8 
. 1 3 A 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 9 
1 1 
e 
5 
4 
1 
9 5 5 
1 7 9 
4 2 0 
a 
5 7 9 
4 3 5 
3 4 
4 
3 6 
0 4 9 
1 5 9 
1 6 3 
2 4 1 
9 9 0 
5 4 
2 0 1 
2 0 6 
3 94 
7 0 
3 0 
. 7 5 
2 6 8 
4 7 
1 0 
9 4 
. 7 
2 4 
1 3 9 
2 3 
3 1 
1 
1 0 
. 7
3 0 
¿ 6 7 
2 
7 6 
¿ 7 
1 7 
. 1 4 
. ¿ 5 
¿ 2 6 
2 9 6 
1 7 
¿ 4 
6 
5 6 
4 1 
3 5 
4 1 
1 
5 
¿ 7 
, 3 3 
¿ 9 
7 
3 4 
6 8 
4 5 
6 
3 7 
1 3 6 
1 4 
5 2 
1 4 0 
4 1 
3 1 
4 5 
3 3 
1 7 
3 0 
1 7 
1 8 
4 
1 0 
. l 
1 3 4 
1 3 3 
0 2 1 
6 0 9 
0 0 1 
6 8 9 
1 3 1 
2 0 6 
5 ¿ 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
. . a 
. 4 
1 
. " 
1 2 6 7 
1 8 2 
1 065 
1 0 1 1 
6 0 
6 7 
1 9 
1 4 
6 
2 9 4 
5 1 
4 9 8 
2 9 4 
. 2 9 
. 9 
1 
3 
1 
a 
3 9 4 
2 1 7 
3 
6 2 
6 2 9 
1 5 4 
a 
1 6 
. 2 3 
6 4 
1 2 
8 
1 7 5 
2 4 
. a 
3 0 9 
1 5 
1 
. 3 
1 4 
1 7 
2 8 
1 2 
4 3 
22 
3 
¿ 0 
5 6 
2 
. 3 
. 2 
. 7 
6 
2 
. -
3 779 
1 13-7 
2 642 
1 712 
6 4 8 
5 8 8 
4 5 
3 2 9 
3 4 ¿ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
212 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 ) 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 26 
0 2 9 
0 3 0 
3 32 
0 3 4 
3 36 
0 38 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 59 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 3 
0 70 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 32 
3 22 
3 10 
3 ) 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 90 
4 3 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 
»7 29 
7 3 2 
7 3 6 
7 43 
9 0 3 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 2 
3 4 3 
0 46 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 9 
0 6 ) 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
3 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
?.3 3 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
il'­
1Ç 
t 
13 
l i 
1 
2 
ι 7 
ι 2 
1 
; 1 
1 
1 
Ι 
2 
2 3 
1 C 7 
4 Β 
3 5 
1 7 
( 1 2 
2 
5 3 3 
4 2 
2 4 
2C 
2 5 
1 3 
4 
1 
Ε 
1 
4 
S 
4 
1 
1 
ε 
2 
1 
7 
ι 
ι 
1 
1 
1 
France 
TONNE 
Balg.­Lux. 
i i P IGHENTS ε τ ε . 
P I 
0 3 7 
0 4 5 
3 1 5 
3 1 3 
2 3 5 
3 9 
6 
2 5 ) 
5 5 2 
3 2 4 
3 3 2 
20 3 
5 3 0 
4 6 8 
4 1 9 
5 1 3 
8 2 5 
4 4 2 
2 
1 1 5 
4 0 6 
5 Β 3 
1 6 1 
7 9 
2 0 4 
6 5 5 
0 9 1 
1 4 2 
4 1 3 
2 4 5 
2 3 3 
1 2 6 
7 0 
9 2 0 
1 2 
5 7 
7 1 5 
3 6 
3 4 
6 0 
7 9 6 
1 0 3 
1 7 
1 6 
5 1 1 
7 9 4 
3 5 0 
6 9 9 
0 4 
4 7 
2 5 
2 
6 1 
1 6 9 
1 
6 6 6 
7 7 7 
6 9 
4 
44 9 
1 1 
2 8 
2 
7 0 
5 
. 4 1 
1 9 7 
1 6 0 
3 0 
2 1 
7 
7 7 5 
9 6 2 
4 3 6 
7 5 0 
2 4 2 
4 8 9 
94 4 
4 5 0 
0 2 2 
5 6 2 
ΰΗΕΝΤε u 
1 0 9 
4 4 1 
7 9 1 
7 04 
4 3 
. 1 
9 3 
2 1 
3 9 
2 4 
l 
6 0 
1 2 9 
1 6 
2 9 
2 
. 6 1 
. 6 
. 4 0 4 
1 3 
1 3 3 
. 2 3 0 
7 3 
6 
. 7 
1 1 
4 
3 
. . . 1 4 
. 
1 
. 9 
3 
. . . 6 
9 1 
3 
1 4 
6 
a 
2 
5 
. . 3 1 
, . . 6 
4 
. . . • 
3 7 1 5 
2 043 
1 6 7 1 
4 5 4 
2 7 1 
1 1 11 
3 2 6 
5 5 B 
6 7 
W . F 
3 
1 
1 
1 
1 1 
6 
4 
2 
I 
Nederland 
POUR CERAHIQ1IE 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
E T C 
. K E R A H . , E H A I L L I E R . 
7 1 4 
. 2 3 5 
1 7 3 
1 2 3 
2 
. 4 5 
2 1 4 
7 3 
7 
6 0 
5 1 
. 3 6 1 
1 0 
3 6 6 
6 C 7 
. 7 7 3 
5 7 
4 9 3 
, . . 1 3 5 
3 5 
. . . . 2 
. 1 1 
. 3 4 
. 6 
. 3 5 
6 0 
. 1 2 
3 0 
. . . . . 
. . 2 0 
. 2 9 1 
1 9 4 
. . , , . . . . . , . . . 1 
1 
• 
2 5 5 
3 1 6 
9 3 9 
9 9 1 
3 7 9 
7 2 3 
4 1 
1 7 9 
3 2 4 
1 
1 1 
1 2 
2 3 
4 9 
2 5 
32 V E R N I S ; PEINTURFS SAU; 
LACKE; HASSERFARBEN 
1 9 5 
0 0 1 
33 2 
2 7 ) 
45 5 
6 3 5 
4 2 
2 9 2 
2 4 5 
7 5 8 
6 5 4 
1 4 3 
6 6 2 
1 3 5 
2 5 6 
6 1 2 
6 1 
1 6 6 
3 5 9 
9 7 4 
7 1 7 
2 0 2 
6 6 
3 7 0 
5 6 1 
7 9 1 
3 3 0 
C 5 6 
1 7 
2 5 3 
7 29 
0 1 5 
5 947 
1 590 
2 303 
3 3 7 1 
3 6 7 
. 7 
1 4 
3 3 9 
22 
1 5 4 
1 048 
5 4 
1 9 1 
5 4 2 
6 1 
1 
5 36 
4 6 7 
6 2 
2 0 6 
¿ 4 
3 3 3 
Β 
4 
1 5 8 
. 11 
5 76 
7 6 
1 3 
6 
3 
I 
2 
3 6 6 
a 
1 4 6 
4 3 6 
0 0 3 
3 7 3 
1 
6 
2 2 
1 3 2 
4 7 
8 7 
3 4 1 
1 4 
1 2 0 
4 
. . 6 2 
3 4 8 
6 
8 C 9 
4 
2 
9 1 
4 
. . . 1 5 5 
1 0 
3 3 
6 7 5 
1 9 2 
5 3 3 
2 8 4 
4 
ιο ί 
1 15 
2 3 
6 5 
β 
5 
ie 
3 
2 3 
1 0 
0 
2 
3 4 
ie 
1 0 
7 7 5 
9 3 6 
6 6 9 
4 72 
3 6 3 
3 1 5 
4 6 
ί 3 8 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 3 
1 3 
1 9 
9 
4 
8 
1 
Italia 
, ' G L A S I N D . 
1 7 0 
6 9 2 
3 7 9 
. 1 2 4 
3 6 
5 
1 0 6 
! 2') 
1 8 9 
2 7 2 
0 3 1 
4 6 3 
7 6 1 
1 5 1 
0 4 2 
9 6 2 
7 3 7 
1 19 
4 9 9 
2 3 0 
7 0 
5 4 
1 1 8 
1 8 
4 5 
3 
4 1 7 
2 4 5 
β 
4 0 
4 4 
6 7 6 
5 
1 1 
7 1 1 
¿ 1 
2 β 
6 0 
7 4 2 
3 3 
ι 4 
4 76 
2 7 2 
3 5 0 
6 3 4 
2 0 
4 1 
2 3 
2 
1 7 
5 7 
. 3 2 7 
4 9 2 
6 9 
4 
4 4 5 
6 
2 6 
2 
5 4 
3 
. 4 1 
1 5 0 
1 5 6 
1 3 
2 0 
6 
• 
2 7 4 
3 6 4 
9 1 0 
8 8 7 
8 C 4 
9 3 0 
7 0 
lee 0 9 4 
' I G H F N T S HUILE 
PIGHENTFARBFN usw 
1 1 
9 
1 9 
2 
1 
1 
1 
1 
7 8 4 
3 70 
. 2 5 9 
C 6 9 
6 9 7 
2 4 
4 0 
3 3 3 
3 2 3 
4 7 4 
3 7 0 
6 7 3 
5 8 7 
3 1 2 
3 5 5 
. 5 β 
5 6 1 
9 0 6 
7 6 
4 3 3 
3 8 
3 1 2 
2 9 2 
1 3 3 
7 
1 7 3 
. 1 3 
1 6 
4 3 7 
1 6 
1 3 
12 
7 
2 
6 
1 
2 
6 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
5 0 4 
6 0 4 
4 9 6 
. 0 1 2 
0 4 9 
1 7 
2 2 9 
B 7 3 
9 6 2 
Ι Ο Ι 
5 3 1 
2 6 0 
4 1 7 
6 1 3 
6 6 5 
. 3 
3 6 9 
7 5 3 
4 7 5 
4 2 0 
. 6 5 6 
1 6 3 
3 2 1 
7 5 6 
3 4 7 
7 
7 4 
1 2 3 
1 4 7 
3 7 8 
5 3 
2 6 1 
3 3 1 
. 4 
1 
a 
1 
I P 
. E5 
1 0 
6 2 C 
6 5 5 
4 2 2 
1 458 
8 7 
. 1 2 2 3 
7 5 5 
6 6 5 
e i 
2 5 
E 6 
9 8 
<=97 
1Î 20 
233 
12 
17 
515 
46 
41 
37 
42 
57 
9 782 
1 0 2 4 
θ 7 5 8 
3 582 
7 2 0 
2 134 
13 
1 096 
3 0 3 9 
ε τ ε . 
• 
5 3 1 
8 0 
4 8 
2 7 5 
a 
1 5 9 
. . 3 
2 
1 0 
1 
3 4 0 
1 1 3 
2 0 
4 6 
. 1 0 4 
1 8 1 1 
5 0 0 
9 8 
2 334 
. 6 6 7 
7 
3 2 9 
4 0 9 
5 3 6 
1 0 
5 
4 
3 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
32 3 
D 3 0 
3 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 0 
34 2 
04 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
0 6 6 
C 70 
2 0 4 
2 3 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 54 
6 3 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 6 
TOO 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
e 0 4 
9 7 7 
1000 
ìo io I C H 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
C 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 5 6 
C 3 8 
9 7 0 
2 30 
2 3 4 
2 0 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε π ^ ε ϋ 
Ι TAL r E 
ROY.UNI 
^ ί Α Ν Ο ε 
Νορνεΰε 
SUECE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISS8 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HGNGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
Α ί Β Α Ν ί ε 
.HAPOO 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.SEN8GAL 
. c . ι ν ο ^ ε 
GHANA 
Ν Ι Ο ε Ρ Ι Α 
aCAH8ROUN 
.IMRE 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
πεχιουε 
COLOHBIE 
νεΝΕζυεί«. 
εουΑτευπ 
ρερου 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
ΐ Ν ϋ 0 Ν ε 5 ΐ ε 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINC R.P 
οορεε NRD 
εαΒΕε SUD 
3&RCH 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANOE 
SECP8T 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F 8 D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLANDF 
IRLAND8 
ΝΟΡνεΟΕ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
ANDCRRF 
Η Α ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNF 
Τ 0 Η ε ε θ 5 ί 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I 
WERTE 
EG-CE 
5 
1 
2 
6 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 7 
2 5 
2 4 
1 3 
5 
7 
3 
3 3 
2 4 
1 7 
22 
1 3 
6 
1 
9 
2 
4 
9 
5 
1 
2 
e 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 7 9 
7 9 3 
3 33 
B 2 2 
Ö­.0 
3 0 9 
1 2 
321 
HO 
H i 
i i i 
132 
i 21 
3 4 7 
0 4 0 
4 4 4 
3 4 3 
4 1 3 
1 / 
4 ) 1 
0 6 ) 
7 C o 
5 6 7 
1 4 5 
9 0 
2 4 7 
4 4 4 
1 3 2 
17α 
82 
7 4 
6 1 
3 4 
O o i 
l o 
4 4 
¿ 9 9 
¿ J 
1 1 
2 3 
4 C J 
1 5 1 
¿ 0 
4 6 / 
¿ l o 
4 5 / 
1 / 3 
3 2 3 
1 3 3 
0 3 
2 0 
¿ 0 
3 6 
6 4 
4 2 
9 4 4 
3 / 4 
5 4 
5 3 
2 C 8 
4 4 
5 6 
1 2 
1 2 ¿ 
4 1 2 
12 
1 1 5 
5 5 6 
¿ 2 6 
¿ 1 0 
1 0 6 
1 3 
9 1 3 
7 5 0 
9 7 6 
E 5 7 
5 6 8 
O l l 
3 4 U 
2 34 
8 7 o 
4 46 
3 7 1 
6 5 4 
8 4 3 
9 9 9 
7 4 0 
4 J 4 
5 0 
2 8 2 
6 6 5 
6 6 9 
1 6 3 
6 6 6 
9 6 / 
C 7 1 
3 44 
1 3 1 
5 4 
1 5 3 
6 1 4 
l l u 
9 7 0 
6 1 5 
8 5 
922 
lab 
Oil 
4 0 o 
1 70 
2ÌÌ 
6 5 9 
75d 
France 
1 4 6 
1 6 1 
1 6 2 1 
6 1 6 
5 2 
. 3 
3 9 
5 1 
5 2 
3 6 
4 
3 3 
1 2 6 
6 5 
6 4 
2 
. . 6 4 
. 6 2 
. a 
1 9 2 
1 4 
' 0 9 
12 
. 5 9 
i l 
1 5 
1 0 
1 4 
1 7 
3 0 
3 1 
1 2 
1 2 
1 1 
2 7 
1 0 
3 9 1 1 
2 545 
1 366 
5 6 6 
223 
6 5 3 
1 1 6 
3 2 6 
1 4 7 
4 477 
1 450 
2 592 
3 0 2 5 
4 4 9 
. 6 
2 5 
4 0 2 
2 6 
1 5 2 
1 134 
6 6 
2 3 7 
4 6 4 
5 4 
2 
4 3 4 
4 9 1 
6 4 
¿ 6 4 
1 4 
3 0 4 
1 ¿ 
6 
1 6 7 
1 
. 1 9 
4 5 5 
7 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 074 
. 3 3 5 
3 4 6 
3 3 
2 
. 1 3 
7 9 
2 4 
2 
1 9 
2 5 
. 323 
5 
1 2 2 
1 9 5 
1 
¿ 3 4 
2 1 
1 4 7 
. . . 3 0 
2 
3 2 5 4 
1 810 
1 4 4 3 
8 3 8 
1 4 1 
2 0 2 
4 0 3 
8 9 5 8 
. 4 944
4 815 
1 138 
1 395 
3 
3 2 
3 0 
¿ ¿ 6 
1 5 7 
1 0 0 
5 2 2 
2 1 
2 0 1 
12 
. . 9 6 
¿ 6 0 
9 
1 2 4 7 
3 
3 
6 1 
2 7 
. . . 1 4 4 
1 2 
¿ ¿ 
Nederland 
B Z T ­
6 
4 
6 
¿ 0 
1 ¿ 
1 
1 
NC n 
5 7 2 
5 2 2 
a 
4 5 5 
4 3 8 
1 0 
a 
2 3 0 
¿ 5 8 
1 0 3 
1 6 0 
3 0 
1 1 
3 5 
1 6 
'il 2 8 
1 6 
1 4 4 
1 2 
4 
7 
1 
1 
¿ 
1 
7 
4 4 
5 
9 
1 5 
3 9 
5 1 3 
7 54 
4 8 7 
3 5 3 
0 4 1 
7 3 4 
1 4 β 
2 
1 
1 6 5 
BZT­NDB 
9 
7 
1 5 
2 
2 
1 
1 
1 
5 5 2 
2 ' 4 
a 
3 6 9 
C 3 2 
G 5 9 
1 6 
6 6 
3 9 5 
1 6 2 
5 4 2 
2 5 2 
4 6 8 
5 8 1 
4 9 6 
3 4 6 
a 
6 2 
6 5 5 
5 9 1 
9 3 
3 5 2 
6 6 
3 2 4 
3 9 B 
1 3 2 
1 0 
1 5 3 
a 
1 5 
1 8 
3 00 
Deutschlend 
(BR) 
32.oe 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 3 
8 
1 5 
8 
3 
5 
1 
) 2 . 0 9 
1 4 
1 2 
1 1 
7 
2 
1 
e 1 
3 
6 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 4 5 
1 0 0 
0 3 0 
. 2 4 1 
2 4 U 
1 1 
o l 
l o . ) 
1 3 ) 
3 U 4 
3 4 3 
1 79 
0 3 3 
3 1 3 
9 2 3 
3 0 9 
1 4 0 
. 3 1 3 
5 1 2 
18 7 
4 U 9 
3 4 
5 3 
2 
¿ 7 
2 1 
1 6 3 
8 2 
2 0 
4 9 
¿ 6 
9 9 1 
1 
Β 
2 9 6 
1 4 
1 0 
2 5 
3 7 4 
1 2 0 
4 
4 5 4 
2 U 6 
1 8 1 
1 7 3 
¿ 7 6 
1 9 
5 9 
1 4 
2 5 
3 6 
¿ 6 
a 
7 6 7 
2 ) 6 
4 6 
4 1 
1 9 1 
33 
4 7 
1 1 
6 0 
4 0 
. 6 6 
3 4 2 
2 0 5 
1 1 1 
1 0 5 
1U 
­
5 6 1 
2 4 3 
3 1 6 
6 1 0 
4 0 2 
1 0 2 
8 6 
9 1 
6 Ü 6 
2 6U 
! 9 5 
3 6 0 
. 5 4 5 
4 4 4 
3 1 
1 /e 
2 1 2 
U 4 6 
4 2 / 
1 6 2 
5 6 0 
J 1 5 
929 
212 
a 
6 
1 / 6 
9 7 1 
6 / 5 
4 0 1 
. 6 0 5 
7 U 5 
6 7 3 
4 5 / 
5 1 1 
1 / 
6 2 
1 6 8 
1 3 7 
Tab. 2 
v/ALEUR 
Italia 
2 U 8 
2 7 
1 6 1 
3 9 6 
. 3 
1 
. 1 
1 1 
, 5 U 
6 
4 4 6 
9 1 6 
3 3 6 
6 6 9 
5 U 
a 
3 6 4 
122 
112 
7 1 
1 0 6 
3 7 
2 3 
4 0 0 
2 
. a 
a 
5 
5 
6 5 
a 
3 
a 
4 
. a 
7 
3 
2 
. 3 
2 5 9 
. 3 9 
8 0 
3 
. a 
1 2 
2 4 
3 7 
8 0 
4 9 
6 
. / . . 1 
. 3 2 2 
1 2 
4 7 
5 
1 1 
6 0 
. a 
* 6 2 7 0 
8 9 3 
5 377 
2 513 
5 1 1 
1 235 
9 
4 2 5 
1 625 
6 0 1 
1 0 3 
6 9 
2 3 3 
, 8 7 
. a 
1 
1 
1 1 
2 
2 6 3 
6 6 
3 1 
5 5 
a 
8 3 
1 449 
3 7 7 
1 2 9 
1 2 9 1 
. 4 6 6 
1 0 
1 9 1 
2 7 2 
5 U 5 
6 
6 
6 
2 0 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
213 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 ' 
2 36 
2 43 
2 44 343 
2 6 3 
2 6 4 
' 4 1 
2 72 2 7 6 
2 33 2 34 
2 83 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 3 
3 22 
3 2 4 
3 23 
3 30 
3 3 4 
3 33 
3 4 2 
3 4 6 3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 93 
4 0 0 
4 04 
4 12 
4 16 
4 2 1 
4 24 
4 2 3 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 58 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
4 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 16 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 809 
8 1 1 
3 16 
022 
9 50 
9 77 
10 00 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
2 
220 
1 3 0 
5 E 
5 2 
3 3 
2 6 
4 
1 C 
16 
6 3 J 
6 3 3 
1 7 5 
4 1 
3 7 
3 5 
4 9 
9 2 
1 ) 3 
2 3 8 
2 5 7 
7 0 
1 ° 3 
5 1 2 
3 6 
4 2 3 
6 7 
4 6 5 
70 9 
4 8 
5 0 7 
2 0 1 
2 ) 3 
1 5 
2 2 
7 3 
1 9 5 
1 7 1 
2 7 7 
7 4 
6 0 
i¿ 
6 1 1 
H O 
4 2 
3 9 
1 0 3 
4 ) 7 
112 
i a o 
3 3 
2 o 
5 9 
3 
1 2 
L 7 
1 8 3 1 
5 2 7 1 
21 
? i 
1 9 0 
00 0 
9 
1 9 
1 6 
3 4 
3 4 3 
1 7 5 
2 4 2 
6 2 0 
4 0 7 
3 9 
2 2 Θ 
3 3 5 
2 1 6 
4 2 
1 0 
3 8 
1 3 4 
217 
715 
6 2 
2 7 3 
34 3 
7 9 
39 3 
6 5 
3 5 1 
42 8 
1 1 7 
4 3 
1 8 0 
3 9 
) 7 
4 6 
2 8 
7 
4 2 9 
1 5 1 1 
3 2 4 
1 4 4 
5 5 8 
3 5 
5 
9 
71 
69 9 
1 ) 1 
2 5 9 
2 3 6 
6 0 
9 3 9 
1 5 
5 1 
6 5 9 
9 7 3 
1 1 5 
8 6 0 
2 4 5 
5 0 0 
1 ) 3 
9 2 3 
9 7 5 
3 3 6 
1 0 4 
4 0 9 
Frunce 
3 6 1 
9 
7 
8 7 
3 5 
4 6 
6 9 
95 
272 1 34 
î 
1 
4 5 0 7 
3 6 7 
65 
103 
4 0 6 
4 2 
4 7 9 
1 7 2 
6 0 
2 
i 5 3 
5 
2 i 3 
5 5 3 
l 042 
2 
as 
47 
1 09 
1 4 
2 
2 
i 
6 
2 5 
2 
1 0 6 1 
9 2 3 
ΐ 1 4 
5 3 
3 6 4 
5 
1 
4 
1 8 
5 9 
3 
102 
2 
1 8 
9 4 
1 7 
4 2 
4 6 1 
4 5 
3 
2 5 
1 9 
4 
8 
1 7 
6 
1 0 
14 
4 
5 
1 0 
4 
2B 
1 7 
1 
1 522 
1 5 
5 1 
5 6 0 
. 
29 3β2 
13 2 1 1 
16 171 
4 0 8 0 
2 166 
11 3 5 7 
3 207 
6 695 
7 3 4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 0 4 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
4 2 
2 
1 2 
2 2 
3 
5 
å 2 
1 0 6 
1 0 
1 4 
2 9 
2 3 
7 2 
5 
1 
2 
2 
3 4 
l ì 13 
9 
2 
a 
a 
1 8 
4 
9 7 
5 
a 
a 
a 
1 
1 2 
3 3 
2 
a 
a 
a 
n e 
1 1 
1 7 
1 0 
2Ö 
3 
9 5 
1 7 5 
3 
1 9 
2 
si 
i 3 
7 
. 
2 
1 
2 
1 
1 3 
9 
3 2 1 
a 
4 
* 
30 262 23 953 
6 3C9 
1 607 
1 088 
l 793 
1 7 8 
6 2 0 
2 910 
Nederland 
1 8 7 
2 0 3 
1 0 6 
1 8 
, 1
6 
1 
4 3 
6 2 
1 6 2 
15 
32 
ia 
2 7 6 
2 8 1 
7 
3 
6 0 
6 ', 5 0 
4 0 
1 1 2 
1 3 
3 3 
6 
3 5 
3 2 
3Θ 
4 
135 
76 
2 1 
2 
5 
5 9 
3 
2 
2 
2 
1 7 
2 0 
7 
3 2 
7 1 
1 2 
1 6 
3 3 
3 3 6 
6 0 
2 3 
6 0 7 
9 
1 
2 
9 
6 6 
5 
4 
1 
3 8 
187 
73 
9 
1 4 2 
1 0 6 
2 8 
3 3 
1 7 
7 2 2 
1 0 8 
1 1 3 
1 5 
1 4 1 
12 
5 
2 0 
9 
8 7 
1 0 8 
3 1 
4 1 4 
2 
2 
i 4 9 
2 5 
1 1 1 
2 5 
1 7 
6 1 
a 
8 5 
1 1 5 
60 524 
42 482 
17 9 2 7 
10 105 
7 310 
6 4 3 1 
5 5 1 2 0 0 1 
1 391 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
9 6 
6 2 
1 3 
a 
2 
1 
3 
8 
5 
¿ 3 
11 
43 
3 0 
2 
60 
4 
4 
1 2 
1 
3 2 
3 
2 
3 4 
3 5 
1 
1 1 
5 1 
2 0 
2 0 
a 
2 
2 
1 7 
237 
503 
1 4 6 
2 5 
1 5 
5 
9 
1 5 
1 4 
β 
1 7 
. 1 3 
i 6 
7 
i 6 
7 5 
1 4 3 
1 
1 
3 0 
1 1 2 
2 5 5 
1 3 2 
3 7 
6 
3 7 
3 7 
21 305 
2 5 
4 2 
1 3 9 4 
2 6 
2 6 3 
3 0 
5 7 
6 5 
1 
1 
1 2 
β 
ET 
I B 
1 9 
7 
2 1 2 
9 
1 
1 5 7 
1 0 2 
1 2 9 
2 3 
3 
9 
6 4 
6 1 Θ 
1 0 4 
1 4 7 
1 7 9 
3 3 
2 
, 3 
. a 
94 933 
49 6 1 6 
45 317 
33 052 
22 7 2 1 
5 3B4 
1 3 3 
4 0 5 
6 e e i 
Italia 
3 9 
2 2 6 
1 
1 0 
. . a 
1 6 
3 
2 8 
. 14 
4 
5 
2 3 
1 3 
ΐ 2 3 
3 5 
. a 
1 
8 1 
5 
1 4 4 
7 
1 
1 
1 3 
. 
8 0 
5 
73 
2 
1 
4 
. . . . 2 
1 0 
l 
3 
1 
. 3 
. , . 2 6 
2 ¿ 
a 
. 1
1 1 3 
1 1 7 
. 
a 
. . 6 
117 
1 5 
5 9 
2 39 
8 
3 0 
1 5 
1 6 
1 5 
. a 
. 1
. 
2 5 
. 
4 4 
4 
3 
. . 
. 3 
. 2 
1 
3 
. . 2 
2 9 7 3 
. 
13 759 
9 8 3 
12 776 
3 2 9 4 
6 3 8 
2 010 
2 6 7 
3 8 3 
4 493 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 . T U N I S I 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . H A L R I T A N 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 ΰ υ ΐ Ν Ε ε 
264 s l ε R R A L ε o 
268 L I B E R I A 
272 - C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
306 . Œ N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 . S O H A L I A 
346 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
376 .COHORES 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 1 HONDUR.BR 
4 2 4 HONCURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R IC 
4 4 0 PANAHA 
443 CUBA 
4 5 2 H A I T I 453 BAHAHAS 
456 D O H I N I C . R 
458 .GUADELOU 
462 . H A P T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES Oer 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I NAH 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGBNTINE 6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 E T . A R A B E " 
6 4 9 OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
569 CEYLAN 
672 NEPAL 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHEODGE 700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
716 HONGOLIE 
7 2 4 COREE NRD 728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 
8 1 1 . W A L L I S , F 
816 . N . H E B R I O 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
104C CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 C 7 
5 6 6 
1 0 0 
4 5 
6 6 
5 5 
5 0 
1 2 6 
79 
2 7 1 
3 0 7 
5 0 
2 1 0 
497 
43 2 5 6 
72 567 
3 9 8 
5 3 
5 4 2 
1 8 6 
3 4 1 
1 7 
1 9 
7 7 
1 8 6 
1 0 2 
1 6 1 
9 9 
6 6 
3 o 
4 1 4 
6 7 1 
3 2 
3 7 
2 4 9 
7 6 3 
1 5 3 1 
3 3 4 
1 2 7 
3 6 
3 5 
1 4 
2 5 
20 
2 7 
4 0 
4 9 
1 1 
2 7 
22 
6 4 8 
6 4 6 
1 4 
2 3 
l o 
2 3 
2 0 1 
1 9 0 
3 60 
4 4 4 
2 9 7 
7 4 
2 4 2 
7 5 0 
3 2 0 
6 6 
1 1 
5 4 
2 4 7 
130 719 
6 9 
2 9 2 
2 2 1 8 
6 0 
5 2 2 
7 4 
7 86 
2 6 3 
1 8 4 
4 9 
2 5 1 
4 9 
1 3 . 
¿ ¿ 8 
4 6 
1 3 
4 5 5 
2 7 
1 2 
3 9 3 
1 5 4 
7 8 6 
1 0 0 
1 0 
1 U 
1 0 6 
1 733 
1 7 6 
3 7 2 
5 7 u 
1 2 9 
1 142 
1 3 
3 5 
4 7 2 
3 0 60 
2 9 4 
2 1 7 6 5 0 
112 603 
104 752 
62 3 8 1 
39 6 4 2 
24 820 
3 605 
6 8 3 5 
14 4 6 4 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lu. 
335 2 
15 83 
I B 
1 ■ 6 6 
5 5 
4 8 
9 1 
73 I 
2 4 1 
. Nederland 
8 3 
1 2 5 
6 4 
1 3 
. . 1 
6 
1 
6 
2 6 1 26 
1 2 
1 1C 429 2C 
10 
2 1 9 
30 
1 7 2 
1 9 
1 7 
1 0 
69 
104 4 349 
265 3 119 
4 3 2 
526 1 4 
158 2 3 
75 LIO 55 
2 9 1 
11 5 
2 4 13 
2 16 49 
35 42 22 
5 4 63 
3 1 26 
1 4 2 
4 1 3 
355 2 33 
6 2 1 23 22 
3 
3 6 
21 
1 
1 0 
48 18 146 
117 20 4 1 8 
24 3 18 
5 
2 
• • 1 
. . 7 1 2 
4 
3 
3 5 
2 
. 3 
2 
1 
. 1 6 
• 2 6 2 17 
■ 6 
567 5 1 JU 
572 3 7 0 
a 
2 
a 
1 
1 2 
5 5 
. 
', 9 
. 1 3 
. 2 2 
. 1 9 2 
2 4 8 
3 4 
3 4 3 5 
274 15 ' 
7 
2 
5 
1 4 
1 
■ 
6 9 
) 2 
. 5 
1 1 7 
. 1 0 3 
7 
3 
1 
4 4 
4 . ve­
l l i 7 1 66 
3 ι ι 
2 2 l i L 2 I 
109 13 1 2 1 
1 4 ¿ u 
46 2 1 33 
l i o 
2 5 0 6 2 4UJ 
23 95 . 7 6 
a a 
3 0 
4 1 
2 7 
9 
1 2 7 
a 
1 I U I 
7 1 1 
1 1 9 4 
1 8 
a 6 
3 3 
a 2 0 
2 0 35 95 
6 
1 0 
2 3 
5 
6 
4 6 
a 
3 
3 2 
a 
1 
2 1 
1 
a a 
1 91 
1 35 
9 56( 
• ' 2 
2 1 
3 8 : 
1 3 ; 
1 15 
θ 4 : 
6 31 9 6 3 126 46 
1 3 
3 5 
3 8 7 
. • 
a . 
a a 
4 69 
a a 
2 9 4 
25 2 7 a 25 506 52 29C 
11 54­ 19 8 5 4 3 4 222 
13 72S 5 652 17 774 
4 267 3 145 10 933 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
153 
76 
22 
■ 
■ 
1 
3 
4 
21 
. 9 
2 7 
15 
62 
2 4 
3 
77 
5 
8 
θ 
1 
5 1 
5 
3 
3 9 
5 1 
1 
1 3 
6 3 
2 4 
2 6 
1 0 
5 
6 
2 0 
545 
873 284 
109 
2 9 
• 1 1 
2 1 
1 6 
2 3 
1 7 
¿ 5 
. 1 5 
. 1 11 
1 4 
1 
1 
8 
1 0 9 
2 3 6 
1 
1 
6 1 
1 6 4 
5 6 2 
2 0 3 
61 
7 
5 3 
1 3 3 
22 3 5 6 
4 2 
8 4 
1 822 
1 8 
3 8 1 
4 7 
5 8 
5 5 
2 
1 
1 5 
4 
1 1 3 
6 7 
2 6 
1 3 
2 6 2 
2 1 
2 
2 2 3 
1 0 6 
2 0 6 
4 5 
8 
1 0 
1 0 0 
1 6 1 1 
143 
2 1 3 
4 9 5 
8 4 
4 
• • 1 0 
103 122 
4 5 9 5 9 
57 163 
4 1 310 
2 4 6 4 2 500 7 4 3 0 ¿6 o u 
8 694 1 167 5 3 9 ' 
2 724 166 321 
4 3Θ2 309 1 386 
768 1 3 4 1 1 442 
r 102 
1 7 6 
4 9 9 
8 150 
VALEUR 
Italia 
36 
190 
2 
9 
• • 2 6 
2 
16 
• 14 
4 
3 
33 
2 
i 
22 
50 
• i 
68 
2 
76 
6 
1 
2 
1 4 
* • 2 1 9 
6 
103 
5 
5 
2 
• ■ 
• 3 
■ 
12 
I 
8 
1 
• 3 
. * • 1 9 
3 4 
. i 
5 1 1 6 5 
• 
­î 
8 
115 
10 
4 8 
153 
β 
4 1 
IO 
13 
1 4 
• ■ 
• ■ 
3 
1 
• 4 3 
• 55 
5 
5 
• 3 080 
" 11 4 5 9 
1 0 2 6 
10 4 3 4 
2 726 
4 9 8 
1 858 2 1 1 2 5 7 
2 763 
Γ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einielnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
214 
Januar­Dez 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 31 
0 3 2 
30 ) 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 2 2 
0 24 
3 2 ) 
0 ) 3 
3 32 
0 34 
3 3 6 
0 33 
0 40 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
3 50 
3 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 3 
2 3 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 16 
2 4 3 
2 7 2 
2 33 
3 ' 2 
3 3 3 
3 6 6 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 00 
3 0 9 
3 2 2 
1000 
1 0 1 ) 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
♦ 0 3 2 
10 40 
: S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 ) 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 ) 
0 30 
3 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 33 
0 40 
0 4 3 
0 4 ) 
3 53 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 33 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 6 
7 3 3 
7 7 3 
7 36 
7 4 3 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
13 11 
10 20 
1 0 3 1 
13 30 
1 ) ) 1 
10 )2 134C 
ember — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 2 3 . 3 3 COULCURS POUR PEINTURE APTIST ICUE 
El 
1 6 5 
34 1 
21 7 
4 7 
5 1 ) 
3 2 
2 
4 7 
3 6 
4 7 
16 
2 3 9 
5 7 
10 
3 ) 
2 
4 
4 1 
7 
1 4 
1 4 
3 
23 
1 ) 
­»Θ 
1 0 
9 
3 
3 
8 
3 
1 1 
3 
3 
3 7 
7 0 
2 1 9 
1 4 
5 
4 
1 2 
9 
5 2 
1 5 
2 4 
6 
7 
1 3 
2 
1 
6 
5 
1 3 
2 7 
4 J 
4 3 
4 
5 
2 901 
1 28J 
1 620 
1 122 
5 4 2 
4 4 4 
2 7 
1 1 0 
5 5 
8εεΝ ευε 
..i 4 0 
1 0 
3 5 0 
4 
4 
1 
2 
5 3 
lõ 
2 3 2 
6 
1 
2 
4 
9 
3 9 
9 
5 
3 
t a 
a 
3 
à 9 4 
1 
4 
12 
3 
. 6 
a 
5 
. . a 
9 
9 
Β 
4 
5 
aie 
4 4 1 
3 7 7 
2 2 2 
7 8 
1 4 9 
2 1 
9 4 
6 
1 KUNSTMALER 
7 
. 6 
2 
1 
2 6 
1 6 
1 0 
e 
1 
2 
. • 
5 3 3 . 3 4 S I C C A T I F S PREPARES 
6 4 
2 1 2 
3 3 
5 0 
1 
8 
6 
1 4 
2 6 
9 5 
1 1 7 
11 
3 
2 1 
2 
12 
7 
1 4 
'b 
2 
2 2 
1 2 6 
8 
. 
. 1 
1 4 
1 
1 5 
, 1
6 
. a 
. 5 
7 
4 
. . 
8 4 0 
3 5 9 
4 8 0 
3 6 7 
1 5 5 
7 8 
1 
7 
3 5 
ZUBEREITET^ S I K K A T I V E 
4 4 1 
3 7 1 
2 7 4 79 1 
17 ) 
4 0 
7 7 
2 o 9 
D J 
4 1 7 
2 2 1 
2 1 o 
9 1 
6 
4 6 
7 3 
23 ) 
3 4 
34 
7 4 
1 8 
4 6 
1 6 
1 9 
4 7 
11 1 
2 7 
6 9 
3 5 
5 8 
2 1 
21 
4 634 
2 055 
2 779 
1 629 
1 355 
8 2 3 
5 4 
1 1 7 
3 2 2 
7 
2 9 
1 
1 
ί 
5 6 
3 9 
2 7 
4 
3 
2 2 
l ì 
9 
6 4 
9 5 
5 2 
1 3 
4 1 
l ì 
4 7 
10 1 7 
4 4 
5 
3 
4 2 4 
2 2 3 
2 0 1 
6 4 
6 1 
1 3 8 
1 
4 3 
3 5 1 
' 5 7 
7 3 5 
4 S 
8 
7 4 
2 3 5 
7 3 
2 4 5 
4 2 
3 9 
6 0 
6 
7 
3 5 
5 
e 
1 8 
2 6 
1 4 
7 
3 0 
7 0 
6 
2 1 
3 0 
3 
2 4 
2 6 
2 775 
1 4 9 1 
1 284 
8 3 6 
7 C 3 
4 2 1 
3 5 
2 4 
2 5 
7 1 
6 0 
1 3 6 
1 12 
2 6 
2 
3 8 
7- . 
3 3 
9 
5 " 
4 0 
Γ ) 
1 8 
Ί 1 ) 
4 
i 3 
i ') . 2 
. > 2 
1 1 
1 
3 5 
4 0 
1 9 
5 
5 
, 
6 
3 2 
12 
2 
b 
7 
4 
2 
3 
6 
5 
4 
1 3 
2 5 
3 9 
• 
1 115 
4 0 3 
7 1 2 
5 0 6 
2 9 5 
1 9 8 
4 
1 4 
6 
2 5 
7 
1 5 0 
. 1 1 7 
11 
2 
2 3 
5 7 
1 72 
1 7 3 
1 7 5 
2 2 
1 
1 4 
3 5 
2 3 4 
3 4 
2 6 
2 7 
20 
2 
1 2 
9 
2 4 
¿ 1 
4 
. 5 5 
i 
I 534 
2 9 6 
1 236 
6 9 7 
5 6 2 
2 4 2 
3 o 
2 9 7 
Italia 
e x p i 
BES" 
DES 
13 0 0 1 
2 002 
35 C03 
1 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
2 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
8 040 
3 042 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
7 1 ­. 
I C 
t 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
? 4βΟ 
) 484 
î 504 1 50B 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
eoo 8 0 9 
3 2 2 
2 1000 
1010 
1011 
7 1020 
S 1021 
7 1030 
1 1031 
1032 
) 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
0 4 2 
> 348 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 3 
2 8 B 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
70 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
5 1000 
, 1010 
1011 
, 1020 
1021 , 1030 
> 1031 1032 
1040 
σττ 
riMMUNG 
TINATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HOY .UNI 
ISLANOF 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
A^ ,oεRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . POLCGNE 
HCNGRIF 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRC 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ANGCLA 
HUZAHBiaU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. H A P T I N I Q 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHI L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 M D E 
I N T R A ­ ε ε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 . 
AELE 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A. AOH 
ε ε Α 5 5 ε 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.ΑίοεΗΐε 
N I G E R I A 
CHI L I 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΟΗΕε SUD 
ΤΑΙ Ι .ΔΝ 
HONG KDNG 
H 0 N D F 
INTPA-CF 
εχτΡΔ-εε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
ε ΐ Α 5 5 ε 3 
WERTE 
EG-CE 
3 4 4 
o j o 
3 4 0 
8 6 
1 047 
3 6 
l u 
1 2 7 
1 8 * 
I C I 
6 9 
3 79 
1 )o 
1 l u 
1 3 3 
1 2 
l o 
1 14 
l o 
4 1 
2 5 
12 
6 1 
2 6 
1 1 3 
20 
29 
lu 
2 0 
1 4 
l o 
5 0 
13 
22 
bi 
201 
213 
i -
1 3 
1 0 
J U 
1 3 
1 4 3 
3 6 
6 4 
¿ υ 
lo ¿ 6 
lu ¿ 0 
12 
n ¿ 4 
n o 7 3 
9 3 
1 3 
l o 
6 2 5 4 
2 479 
3 7 7 4 
2 462 
1 293 
1 161 
7 1 
2 4 0 
1 3 1 
i b i 
lal 1 3 0 
J 4 ¿ 
1 3 o 
4 1 
4 5 
1 4 o 
7 5 
1 6 / 
1 52 1 4 3 
4 6 
1 1 
3 4 
4 1 
1 3 3 
2 8 
2 4 
35 
lu 3 1 
I J 
12 
i i 
aa 1 8 
4 / 
1 3 
// l o 
1 4 
2 794 
1 110 
1 6 8 4 
9 4 3 
7 o 5 
5 4 2 
4 0 
6 4 
2 0 0 
France 
. 6 9 
4 9 
14 
6 5 2 
9 
1 
. 7 
2 
5 
1 0 1 
. 32 
6 1 
1 0 
1 
1 4 
3 
9 
. . 1 6 
21 
9 9 
2 0 
. 1 0 
2 0 
a 
1 
. . 22 
. 1 6 
6 4 
2 
. 9 
3 0 
. 1 0 
1 
1 6 
. . 1 
. 1 
. . 1 7 
3 3 
1 4 
1 
1 3 
1 6 
1 56 6 
7 6 9 
7 7 7 
3 8 2 
1 5 4 
3 7 0 
5 3 
2 4 2 
2 5 
. 6 
15 
5 2 
2 9 
2 3 
6 
3 
1 7 
7 
9 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 3 
. 1 3 
2 
4 
1 0 
3 4 
i l 
¿l 
1 9 
2 
2 
1 
, • 
2 5 
a 
3 9 
2 6 
7 
1 5 
a 
4 
. . . • 5 
. a 
3 
a 
a 
a 
1 9 
a 
a 
• . 4 7 
. ¿ 7 2 
■ 
2 
1 9 5 
9 7 
9 8 
2 7 
¿ 5 
71 
2 
¿ 0 
Nederland 
UZT­NCB 
14 9 
3 2 4 
a 
5 2 
1.14 
2 
. 2 3 1 8 
4 2 
5 4 
2 ) 6 
3 4 
1 9 
3 6 
2 
1 2 
12 
3 2 
17 
4 4 
6 
8 0 
1 6 2 
3 3 
5 7 
4 5 
1 4 
2 8 
1 6 
1 1 
1 828 
6 6 4 
1 164 
E 3 2 
1 8 6 
23 7 
3 
1 6 
9 5 
BZT­NCB 
2 1 9 
1 7 3 
a 
3 0 7 
¿ 5 
3 
4 2 
1 2 3 
3 6 
1 0 0 
2 6 
2 1 
2 9 
5 
7 
1 8 
3 
• 5 
1C 
1 3 
e 5 
1 4 
3 6 
2 
1 7 
1 3 
3 
1 6 
1 3 
1 389 
7 2 4 
6 6 6 
4 1 9 
34 8 23 1 
2 2 
12 
1 5 
Deutschland 
(BR) 
3 2 . 10 
1 3 7 
2 0 9 
2 4 5 
. 3 0 2 
­ . 3 
9 
I U 3 
1 5 4 
3 1 
2 8 
2 J 8 
10. ' 
3 5 
4 3 
. 5 2 6 
5 
1 
1 2 
1 
1 
l o 
. 4 
• • 3 
5 
4 9 
1 3 
. 3 9 
I U I 
11 
1 9 
1 3 
1 
. 1 1 
7 1 2 9 
5 
2 U 
1 6 
1 1 
9 
1 0 
1 2 
1 0 
/ 3 1 
4 3 
0 3 
• • 2 6 3 4 
9 1 2 
I 722 
1 186 
7 1 6 
5 1 3 
1 3 
}2 
21 
3 2 . 1 1 
22 
a 1 U 4 
• 1 2 1 
¿ ¿ 
3 
1 9 
3 7 
6 / 
1 2 6 
1 ¿ U 
1 2 
3 
1 7 
2 U 
1 JU ¿ 6 
2 4 
1 5 
• 1 6 
¿ 
7 
. 23 
1 6 
3 
a 
7 4 
. 1 
1 132 
2 5 5 
6 7 7 
4 0 0 
3 0 6 
¿ 1 3 
¿ 1 
1 8 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 3 
4 
19 
1 3 
• 2 
. 1 4 
. 2 
i 
• 2 42 
• . 2 
• 
7 
• • a 
• • 2 0 
• • • • . . . . • ■ 
a 
• ­• / 
Ί 
i 
ΠΖ 
bl 90 
* . l 
ib 
i 9 
1 
-lu 
1 
lu 
2b 
b 
¿ï 
1 1 
1 
Í U 
9 
• 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 ) 1 
0 32 
C ) ) 
034 
O 3 ) 
022 
3 2 4 
.3 la 
0 2 ) 
0 1) 
0 32 
0 )4 
3 )6 
0 î ) 
3 40 
042 
0 43 
050 
35? 
3 30 
053 
060 
0 62 
044 
J6Ó 
Ü6) 
233 
1 ) . , 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
22) 
2 4 3 
' 5 0 
2 72 
2 75 
' 13 
2 8 3 
102 
» 1 4 
31 ) 
122 
) 13 
3 14 
142 
¡ 4 6 
3 66 
) 7 0 
372 
3 7 ) 
) 9 0 
4 0 3 
434 
4 4 1 
458 
462 
473 
434 
49? 
496 
5 04 
5 08 
523 
60 3 
4 04 
6 0 8 
6 12 
615 
620 
624 
628 
5 12 
4 16 
6 4­, 
647 
66 ) 
6 64 
6 3 0 
7 03 
7)1 
7 34 
7 0 3 
7 32 
7 40 
800 
809 
¡22 
950 
IC 00 
10 1) 
13 11 
102) 
1321 
10)3 
1031 
193? 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 )■', 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 30 
0 )4 
036 
O 3B 
0 40 
042 
3 43 
204 
2 0 3 
5 3 3 . 3 5 H A S T I C S ; ENDUITS P.PEINTURE FT HACCNNFRIE 
K I T T F UND SPACHTEL HASSEN 
BZT­NCB 3 2 . 1 2 
20 433 
13 696 
22 350 
ί 742 
2 7 4 ) 
4 5 9 
l o 
50 
276 
1 0 1 5 
642 
6 5 0 
43 557 
4 35 3 
292 
5 8 1 
1 454 
86Θ 
1 2 ) 
50 6 
3 3 
1 4 3 
4 3 
2 ) 7 
439 
132 
19 
273 
39 7 
172 
231 
1 2 ο 
3 8 
14 
146 
29 
32 
73 
107 
1 ) 2 
2 5 
193 
)1 
13 
23 
?0 5 
134 
162 
559 
34 
2-'.·. 
211 
1 4 ) 
9 
7 5 1 
4 5 3 
34 
3 7 
3 1 
32 
2-
10 
4 9 
6 3 
8 ) 2 
13 
419 
62 4 
15 
112 
2 1 9 
4 ? ) 
l i J 
51 
42 
' 3 
>3 
13 2 
4 0 
3 3 
14 
14 
34 
4 2 
11 I 
7 5 7 
2 1 4 
1? 
132 346 
64 971 
375 
5 356 
1 313 
S 779 
9 7 2 
4 07 0 
1 7 2 2 
4 5 33 
8 1 5 
3 937 
6 2 4 
4 6 
7 
24 
669 
163 
34 
2 6 5 
36 
42 
6 
56 
2 4 2 
1 9 ? 
1 0 5 
5 
4 
5 3 
7 
1 3 7 
1 
27 
2 
9 1 
10.» 
2 4 
3? 
3 
13 
I 12 
5 
1 
7 4 « 
4 2 7 
3 
2. 
3 
38 
14 
5 
20 
1 
41 
5 9 1 
192 
15 767 
9 87B 
5 389 
1 510 
450 
3 9 9 1 
7 1 0 
3 1 5 1 
3 8 8 
6 443 
1 393 
266 
5 4 
21 
6 
9 
13 
7 
25 
17 
1 
18 
1 
13 
193 
1 
34 
1 
1 
1 
14 
15 
3 
2 4 3 
99 
19 
7 
24 
1 
I 
1 
i 
595 
2 
375 
445 
ï 
2 1 3 
162 
2 3 1 
51 
39 
98 
IC 5 5 
2? 
11 6 5 9 
Β 1 5 7 
3 5 0 2 
3 3 1 
1 0 3 
3 1 3 8 
181 
147 
33 
. 0 3 O L IS POSTAUX 
PUSTpAKETe 
14 
12 
2 
1 974 
2 558 
1 362 
122 
249 
4 
19 
29 
74 
25 
156 
101 
52 
54 
29 
22 
14 
29 
3 
7 795 
6 016 
1 7 79 
1 036 
720 
590 
23 
150 
1 54 
14 
12 
2 
11 645 
6 490 
20 059 
1 949 
130 
12 
15 
223 
902 
609 
661 
42 644 
4 565 
160 
147 
531 
164 
30 
153 
43 
36 
153 
43 
78 
30 
5 
5 3 
3 1 
11 
2 
5 
12 
5 
14 
3 
23 
7 
92 
4 
16 
2 
33 
29 
72 
i 
40 
6 
5 
15 
210 
13 
16 
5 
15 
14 
14 
1 
152 
20 
92 972 
40 143 
52 329 
51 244 
49 3C2 
1 076 
23 
1)9 
503 
371 
1 17 
83 
2C7 
13 
Ί 
3 
2 
1 
1 
126 
74 
26 
69 
652 
455 
64 
25f 
12^ 
9 
46 
59 
37 
7 
22 
26 
14 
261 
55 
3 
1 
16 
1 
5 
2 
33 
19 
10 
1 
4 
6 
26 
51 
5 
24 
109 
2 
105 
6 
12 
16 
3 
10 
2 
1 
19 
4 153 
777 
3 376 
1 735 
243 
9 84 
30 
33 
639 
001 
C02 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
0)6 
0)8 
040 
04 2 
04β 
060 
062 
056 
056 
060 
06 2 
064 
060 
06Θ 
200 
204 
2C.3 
212 
¿lo 
220 
248 
¿oO 
212 
276 
230 
23B 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
34 6 
366 
370 
372 
373 
390 
430 
404 
443 
453 
462 
478 
434 
49 2 
436 
504 
508 
528 
600 
604 
60 3 
612 
616 
620 
624 
62 3 
632 
636 
644 
647 
660 
66', 
680 
700 
70 1 
706 
703 
732 
740 
300 
309 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R - S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAPOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ε τ Η ί ο ρ ι ε 
. S 0 H A L 1 A 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
HAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
.GUADELUU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Δ 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 
CHYPRE 
L I B A N 
SY». IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R Í E L 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOUEIT 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
026 
02B 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
204 
208 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUFDF 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
.«LGFP.IE 
6 0 4 4 
4 895 
3 8 6 1 
3 600 
1 492 
J / o 
12 
60 
22o 
698 
320 
5 5 1 
3 5 1 3 
1 9 86 
2 8 1 
4 4 6 
1 C 7 4 
4 1 o 
1 1 0 
3 0 7 
2 1 6 
12J 
117 
1 8 7 
211 
162 
31 128 
4 1 9 
17U 
1 5 / 
1 0 2 
37 
15 
91 
2o 
10 
6o 
48 
3J 
13 
72 
36 
5 1 
l o 
30 
3 1 
57 
¿ l o 
10 
1 ¿ 3 
3 75 
4 7 
l d 
1 5 4 
151 
2 3 
2 4 
27 
2 5 
1 / 
14 
J7 
34 
64 
11 
73 
290 
13 
6U 
42 
14o 
57 
l ü 
1­, 
20 
3 3 
3 5 
19 
14 
166 
24 
1 2 1 
167 
0 8 
3 o 
36 367 
19 9 1 o 
16 4 5 1 
10 9¿¿ 
7 646 
3 5 4 1 
4 ¿ J 
1 5 4 3 
1 55J 
l u 
71 
¿9 
416 
J 3 7 
52 
1·, 
22 
19 
11 
1 930 
148 
1 541 
350 
42 
17 
2 
33 
364 
76 
J¿ 
153 
50 
39 
3 
151 
i 
4 
14¿ 
í 
106 
224 
122 
11 
10 
84 
2 
14 
4 
46 
33 
10 
26 
1 
7 
51 
215 
49 
316 
9 
1 
13¿ 
12o 
7 
5 
10 
70 
134 
58 
7 791 
4 369 
3 421 
1 47C 
652 
1 646 
329 
1 184 
306 
71 
2 9 
Jl 
14 
9 
2 
1U 
25 
76 
5u 
355 
. 341 
449 
80 
1¿2 
a 
37 
19 
13 
7 
13 
31 
1 
81 
9 
14 
66 
. . ¿16 
. 2 
Ibi 
621 
. 1 168 
105 
98 
2 
9 
13 
36 
15 
24 
65 
¿4 
17 
33 
43 
5 
12 
1 
. . a 
3 
? 
1 
2 
1 
446 
oh) 146 
. 437 
loll 
10 
4 
1 76 
346 
^46 
474 
478 
«74 
12/ 
IHI 
4H3 
«u ¿4 
73 
. 13 
95 
105 
1 
24 
5 
2 
17 
9 
2 
1 
3 
3 
21 149 
3 
1 7 
31 
22 
9 
11 
3 409 
2 224 
I 185 
416 
¿80 
544 
33 
127 
21o 
7 
22 
2 
3 
16 
3 
27 
1 
2 
l 
1 
3 
26 
11 
1 
2 
2 
5 
25 
5 
5 
5 
2 
1 394 
2 558 
836 
4β1 
280 
320 
13 
71 
¿9 
387 
3¿3 
43 
1¿ 
22 
26 
36 
34 
39 
1 
12 
1 
132 
13 
77 
23 
4 
7 J 
17 
11 
14 
4 
13 
63 
34 
16 
13 
14 
¿ 
3u 
L 
¿7 
5 
7 
15 
63 
21 
12 
Ib 
43 
51 
13 
1 
¿J 
19 052 
10 393 
8 660 
7 547 
6 302 
694 
21 
161 
414 
233 
61 
3o 
42 
14 
1 
1 
2 
2 
77 
13 
¿4 
70 
484 
224 
66 
280 
102 
17 
41 
69 
63 
5 
17 
17 
12 
139 
85 
3 
2 
lu 
3 
5 
3 
19 
15 
1 
1 
5 
1/ 
2U 
39 
5 
25 
103 
1 
5U 
5 
14 
12 
1 
36 
2 721 
372 
2 344 
1 006 
132 
12b 
21 
5¿ 
581 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C ) Vo i r noces par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvler-Déce 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
223 
232 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2B0 
2 3 4 
283 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 8 
3 46 
352 
3 70 
372 
3 73 
376 
390 
4 0 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 34 
524 
6 00 
6 0 4 
603 
6 20 
6 2 4 
6 44 
6 9 4 
7 32 
736 
740 
809 
3 1 6 
822 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 33 
3 40 
042 
0 4 3 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 56 
0 5 9 
0 6 0 
062 
064 
0 66 
363 
2 04 
2 3 3 
212 
2 20 
243 
272 
239 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 30 
) 46 
3 6 6 
3 70 
382 
390 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
432 
4 36 
4 4 0 
449 
456 
4 3 0 
4 3 4 
5 00 
504 
508 
512 
514 
524 
523 
604 
MENGEN 
EG-CE 
62 
25 
37 
14 
6 
22 
3 
1 
Franca Balg. 
5 4 i . i o * p i o v i T A H i N c s ε τ 
PROVITAMINE UND 
1 492 
653 
594 
544 
961 
514 
22 
17 
63 
29 
255 
2 178 
58 
52 
712 
. 43 
146 
41 
2 2 ) 
15 
142 
42 
13 
65 
9 
27 
100 
10 
51 
4 
27 
2 
17 
2 
14 
4 
0 
1 
4 
6 
6 
4 1 
2 2B1 
436 
40 
6 
1 
1 
2 
2 
16 
4 
40 
24 
4 
17 
173 
62 
3 
1 
3 ) 
8 
234 
133 
157 
109 
4 
, . 5
, 24 
33 
5 
11 
85 
. 33 
14 
6 
. 6
24 
2 
7 
21 
. 17
9? 
9 
39 
1 
3 
1 
16 
2 
. 3
3 
. . Β
. 2 
69 
145 
1 
13 
4 
. , 16 
1 
nb e 
TONNE 
Lux. Nederland 
ν 
ν 
4 
4 
1 
1 
2 
I ' 
. 
62 
25 
37 
14 
β 
22 
, , 3 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland ι . - , ι ι . 
(BR) ' " " " 
TAMINES, DERIVES 
T A H I N E , ϋ Ε Ρ ί ν Α Τ ε 
S 37 
117 
ι 
100 
7 74 
9 
6 
2 
t 13 
' 5 
3 
ί 6 
7 
2 
> 42 
. 2
9 
. 4 
9 
2 
1β 
5 
197 
5 
4 
. 1
. 
7 
a 
2 
1 
4 
2 
1 
a 
2 
2 
ι 3 4 : 
28E 
35 
761 
501 
I f 
15 
41 
21 
224 
2 124 
45 
31 
573 
4 
122 
32 
¿¿6 
, 55 
14 
6 
. 5 
• ■ 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
. . 1
2 
1 
3 
. 6 
32 
I 985 
3 3 6 
34 
6 
2 
1 
2 
1 
. 4 
37 
16 
4 
12 
143 
57 
3 
1 
69 
5 
61 
1 ' 
6 
27 
' ( 
: 
■ 
6 
t 
4 ' 
< . . 
I t 
i 12E 
i 
a 
' 
' a 
1 
3 
a 
15 
. 
, 2 
• 
export 
BEST 
CES 
212 
¿¿8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
272 
260 
2 8 4 
2B8 
302 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
346 
352 
3 7 0 
372 
373 
376 
390 
4 0 0 
452 
458 
462 
478 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
524 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 4 
6 3 4 
732 
736 
740 
809 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
, 0 0 1 
002 
i 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 a 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
04 3 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
248 
272 
2B8 
30 2 
314 
318 
322 
330 
346 
366 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
4 1 6 
4 2 a 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
434 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
" IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
. T U N I S I E 
.HAURI TAN 
. H A H 
. H . V O L T A 
. N I [ I K 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.ΟΔΗΟΗεΥ 
N1G8RIA 
aCAHCROUN 
aCENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HACAGASC 
.RFUNION 
HAURICE 
aCUHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
.SURINAH 
.GUYANE F 
ΡΕΡευ 
URUGUAY 
CHYPR8 
L IBAN 
SYRIE 
AFGFANIST 
ISRAFL 
KATAR 
LAOS 
JAPON 
TAIWAN 
HONC KONG 
aCALEDCN. 
. N . H F B R I O 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D ε 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
A EL ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ε ε 
TUR OU I F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
Τ 0 Η Ε ε 0 5 ί 
HONGRE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAPOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ΕΟΥΡΤε 
.SENEGAL 
. C . I V 0 I R 8 
N I G 8 R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
• KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
πεχιουε 
GUATεHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
COLCHBIL 
VFN8ZU8LA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHI LI 
BOL IV Ι E 
URUGUAY 
ΑΗΰΕΝΤΙΝε 
LIBAN 
WERTE 
EG-CE 
6 
5 
4 
' 2
9 
3 
3 
3 
6 
2 
2 
14 
5 
14 
2 
1 
11 
--la 
124 
19 
36 
92 
461 
66 
02 
2U 
209 
33 
63 
117 
40 
50 
14 
11 
125 
329 
21 
4J 
14 
121 
25 
411 
4 1 / 
36 
33 
143 
12 
54 
5u 
l u 
l u 
10 
66 
U 
66 
35 
236 
13 
¿¿1 
¿1 
¿86 
114 
665 
¿49 
566 
299 
657 
6 1 6 
255 
¿6 
407 
167 
309 
769 
762 
933 
95 
11¿ 
417 
¿¿¿ 
4 4 7 
499 
¿75 
364 
374 
29 
130 
766 
4U7 
669 
262 
614 
204 
66 
17o 
4 / 
172 
144 
63 
060 
20 
52 
ÎU 
55 
lo 
15 
14 
41 
13 
it 11 
201 
357 
665 
4 1 / 
62 
JU 
l u 
14 
l u 
7u 
11 
34U 
¿95 
45 
3 06 
5 5 i 
4 ¿ / 
21 
J4 
85o 
24 
Franca 
93 
44 
76 
124 
19 
92 
48Ü 
66 
62 
β 
200 
33 
83 
117 
34 
50 
6 
6 
125 
329 
¿1 
4C 
10 
7 
25 
411 
4 17 
. 3
143 
. . 19 
IC 
3 
5 
23 
4 
66 
3 
. 2 i i ¿66 
4 363 
145 
4 2 1 8 
160 
88 
4 048 
1 612 
2 165 
10 
a 
1 053 
562 
1 499 
1 46­3 
106 
1 
1 
43 
17 
146 
6L0 
¿4 
70 
866 
29 
91 
97 
35 
. 67 
61 
14 
22 
47 
. 121 
109 
57 
55¿ 
8 
15 
2 
52 
1Ü 
2 
5 
¿0 
2 
. 18 
4 
16 
662 
451 
64 
12 
/ 2 
1 
. . . 20 
99 
5 
106 
440 
3 7 
1 
19 
303 
4 
1000 Rt UC 
Balg.­Lux Nederland 
'. ι. 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , , , ϋ , 
(BR) 
. 'b 
ι 
. a 
4 
114 
, . 
. 31 
3 . 
, . 12 
5< 
31 
a 
7 
î 
1 64 
E 
, , 32 
2 3 ί 
11 
. , . . » 
1 1 75C 
72C 
1 1 C3C 
406 
¿11 
60e 
4 
9C 
16 
BZT-NDB 
159 1 321 
270 
127 
160 909 
62 349 
2 233 
2 
26 
e 
> 114 
1 42 
108 
11 360 
1 21 
6 3 
23 238 
1 
1 
ί 
" < 1 
ί 
3 . 
ί 
1 
. 15 
21 
3( 
33 
215 
118 
87 
. . 1
4 
. . 11
1 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
r 
, a 
4 
. a 
> 27 
1 789 
li 3 
3 
a 
a 
1 
30 
a 
2 1 
4 
a 
22 
16 
7 
. a 
48 
2 
2 9 . 3 8 
7 
2 
4 
2 
2 
13 
3 
11 
2 
398 529 
773 71 
409 2 1 1 
. 1 221 u un 
589 3 
68 
103 
245 
139 3 
172 19 
189 139 
2 2 8 1 
1 / 3 112 
961 266 
a 
24 2 0 
6 1 6 32 
2 2 6 108 
631 5 
a 
2 4 6 194 
80 2β 
64 
1 
34 
41 
126 
12 
40 
6 
16 49 
5 
15 
5 
3 
. . : 14 
4 
13 
. 
IÍÍ 
I J l 
1 7 / 
¿12 
4 / 
19 
6 
12 
5 
1 
11 
2 / 4 
121 
J7 
loo 
051 
303 
26 
14 
4U4 
22 
I a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
3 
742 
5 
64 
i 2 
4 
39 
. 2 0 
71 
2 
12 
2 4 4 
18 
i 95 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
612 
6 16 
6 2 3 
6 2 4 
6 32 
6 5 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 B ) 
692 
496 
700 
701 
7 36 
703 
720 
728 
732 
736 
740 
303 
804 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 321 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
0 40 
0 4 2 
0 48 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
2 04 
2 08 
2 1 2 
216 
2 2 0 
272 
283 
302 
3 2 2 
3 34 
3 46 
3 66 
372 
382 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 24 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
440 
4 44 
448 
4 57 
4 7 0 
4 8 0 
4 3 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 20 
524 
528 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
6 5 0 
6 6 4 
6 6 9 
676 
6 8 0 
638 
692 
6 96 
700 
7 0 1 
706 
7 08 
724 
7 28 
7 32 
7 36 
7 40 
300 
304 
MENGEN 
EG­CE 
40 
1 
49 
1 
14 
111 
7 
1 1 
6 
3 
11 
3 
10 
10 
I 
11 
147 
23 
3 
137 
10 
13 076 
4 242 
E 835 
7 194 
l 136 
1 125 
79 
1 )9 
516 
54 1 . 3 0 * A 
A 
241 
150 
134 
540 
150 
2A 
6 
3 
3 
4 
41 
92 
12 
17 
86 
7 
40 
37 
7 
1 
7 
3 
13 
)0 
6 
1 
1 ) 
7 
2 
l 
1 
. 3
1 
. 6 
4 
1 430 
26 
74 
. . 4 
1 
1 
15 
2 
3 
. . 41 
45 
4 
23 
62 
14 
1 
1 
4 
7 
10 
6 
17 
26 
43 
­, 1 
15 
61 
3 
51 
3 
50 
3 
15 
3 
2 
16 
6 
,3 
80 
43 
11 
4 
1 
Franca 
3 
. 18 
1 
. . . 3
3 
1 
1 
'· 3 
1 
. 6 
10 2 
21 
3 
I 4 52 
6 32 
820 
463 
37 
297 
35 
119 
59 
1 T I B I O T I 0 
I T I B I O T I K 
. 37 
45 
34 
53 
9 
2 
2 
1 
. 3
4 
. 3
13 
. 3
2 
. . . . . 11
29 
4 
. 9 
7 
. 1
. • . . . 1
1 
1 
1 
7 
. . . . . 1
. . . . 1
1 
. 2
7 
2 
. 1
1 
1 
4 
1 
10 
. 1
. . 6
1 
. . 12 
5 
3 
9 
. 1
4 
. 4
. 14 
2 
1 
" 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
17 
11 
6 
2 
1 
4 
3 
JES 
A 
2 
3 
1 
2 
4 
! ι 
5 77 
5 32 
1 44 
3 37 
3 4 
1 4 
3 
! 3 
; ι 
4 
, i 32 
) 2 
> 
> » I 
5 31 
1 
> 29 
Ζ 12 
111 
! â 3 
2 
10 
3 
13 
ί β 
1 
5 
) 56 
10 
1 5 
7 ib 
I 6 
S 9 Θ61 
3 2 7 4 5 
3 7 116 
3 6 120 
1 2 9 8 1 
! 6 9 0 
6 
! 18 
) 306 
3 56 
1 3 
13 
7 
> 59 
1 
1 
a 
a 
1 2 
22 
9 
4 
1 
l 7 
1 
a 
3 
. 3
a 
a 
. , a 
a 
1 
_ . . 1
a 
2 
1 
. 5
2 
36 
2 
28 
. . 2
. 1
. . . 
a 
12 
2 
a 
6 
12 
4 
a 
a 
a 
. 
. a 
a 
4 
. 3
14 
a 
a 
13 
a 
8 
l 
6 
1 
a 
2 
, 5
12 
6 
1 
2 
1 
Italia 
i . . . . . 7 
. . . . . . . . . 48 
3 
. 13
. 
612 
422 
390 
21Θ 
17 
55 
. . ι ie 
173 
70 
57 
134 
. 16
3 
1 
1 
1 
16 
79 
8 
12 
39 
4 
35 
32 
. 2 
1 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
. 2 
. . . 1
. . . 1
1 3 9 3 
23 
36 
. . 2 
1 
. 12 
2 
3 
. . 28 
42 
4 
20 
43 
a 
1 
. 3
6 
6 
5 
7 
17 
36 
4 
1 
6 
48 
. 3 
26 
3 
37 
4 
20 
2 
1 
10 
6 
59 
6a 
23 
a 
1 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATMN 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
696 CAHBODGE 
700 I N D O N E S U 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
904 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-Οε 
1020 ε ί Α 5 5 ε ι 
1021 A8LE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 P O L O G N E 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y ε 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAHEROUN 
322 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIOU 
372 .REUNION 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 π ε χ ι ο υ ε 
416 GUATεHALA 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
457 I . V I E R G E S 
470 INDES OCC 
4 8 0 COLCHBIE 
484 VENEZUELA 
500 ECUATEUR 
504 PERÇU 
508 BR8SIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRA8L 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
669 CEYLAN 
676 BIRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
688 V U T N . N R D 
692 V IETN.SUD 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
WERTE 
EG-CE 
24 
264 
11 
221 
4U 
14J 
6 0 3 
2A 
là 
103 
53 
153 
37 
09 
94 
04 
45 
2 593 
112 
139 
498 
42 
85 265 
26 4 3 3 
58 832 
48 4 4 7 
2 1 0 5 0 
8 228 
203 
4 0 9 
2 158 
3 1 9 8 1 
12 4 9 3 
1 4 1 1 
13 6 7 2 
6 596 
2 9 9 9 
539 
67 
663 
194 
1 133 
12 399 
4 5 8 
1 8 6 5 
16 894 
1 043 
4 6 8 7 
2 517 
82 
715 
37 
524 
1 0 3 9 
728 
143 
73 
¿3 
9 3 4 
106 
44 
15 
¿6 
¿0 
37 
¿5 
12 
90 
2 6 7 
9 705 
1 0 1 3 
3 6 0 9 
13 
11 
370 
60 
20 
3 6 7 6 
4 0 
2 0 / 
71 
25 
2 552 
1 154 
2 8 7 
1 4 0 0 
5 852 
1 2 5 8 
23 
19 
132 
/ 8 6 
4¿6 
167 
6¿0 
9 7 1 
190 
144 
¿9 
¿69 
1 3 1 4 
11 
80 
1 007 
73 
1 ¿61 
2 36 
796 
29 
42 
482 
52 
1 0 57 
9 722 
1 4 6 7 
315 
86 
40 
Franca 
23 
14 
. 66 
4C 
27 
7 
. 40 
56 
36 
64 
25 
11 
24 
33 
24 
1 COS 
52 
59 
57 
a 
12 2 2 7 
4 677 
7 650 
4 568 
1 193 
2 831 
128 
293 
2 50 
. 3 684 
178 
1 2 6 3 
2 076 
1 187 
162 
3 
48 
5 
75 
199 
2 
101 
682 
1 
72 
215 
60 
. 1
e 
1 
573 
115 
22 
. 704 
106 
1 
15 
3 
. . 12 
19 
19 
299 
17 
220 
6 
. 2 
. ¿41 
9 
, . 1
47 
4 3 
6 
49 
338 
7C 
7 
a 
19 
72 
102 
36 
224 
11 
19 
2 
102 
33 
. a 
255 
104 
134 
112 
3 
ea 
. 39 
32 
242 
54 
18 
* 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
i 
7 02 
506 
194 
118 
35 
77 
46 
6 
-
6 32 5 
. 162 
2 185 
9 3 9 
349 
. . lue 
. . . . 9 
8 014 
4 3 6 
1 068 
496 
2 
82 
7 
174 
6 9 6 
50 
237 
39 
i 8 
81 
. * 
Nederland 
3 ; 
Deutschland 
(BR) 
233 
11 
22 1 lo 
. 16 100
6 0 3 i 7 
1 
36 
33 
14 
60 
12 
57 
6 Ü.1 
31 
20 
4 4 7 7o5 
3 46 
12 28 
103 2 4 0 
4 30 
7 30 
2 84( 
60 028 
16 46d 
4 4 5 3 43 5 6 0 
3 6 2 9 38 2 4 4 
846 18 7 0 1 
3 72 
, 
4 2 2 9 
28 
6 104 
453 1 067 
BZT-NCB 2 9 . 4 4 
255 1 4 1 8 
572 3 7 5 
184 
5 9 5 4 
1 C63 2 5 2 0 
2 
25 
11 
32 
. 28 
4 4 6 
95 
153 
151 
6 54 
323 
17 
120 
4 
50 
6 
2 
. . . . . 60 
. a 
13 
29 
14 
. 71
96 
115 
31 
583 
, 8
315 
1 
14 
a 
. . . 1 006
57 
4 4 7 
1 782 
479 
3 
a 
5 
6 
. . . 493 
12 
. a 
58 
2 7 6 
8 
5 
2 2 6 
167 
6 
190 
2 1 
1 
81 
, 149 
6 2 4 
129 
2 
¿7 
24 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
27 
14 
376 
11 
58 
5 007 
2 032 
2 975 
1 888 
2 7 5 
719 
368 
23 983 
7 662 
867 
4 2 7 0 
a 
1 4 5 0 
3 2 5 
64 
527 
154 
6 1 2 
12 104 
303 
1 6 2 4 
7 5 1 9 
283 
3 530 
2 182 
16 
169 
30 
514 
1 0 3 8 
153 
28 
51 
1 7 0 
. 43 
, 13
17 
a 
11 
a 
a 
152 
9 209 
95B 
2 623 
5 
3 
53 
59 
6 
2 739 
31 
207 
71 
24 
1 497 
1 0 5 4 
26B 
899 
3 662 
709 
13 
11 
10B 
473 
324 
151 
396 
4 5 8 
120 
144 
27 
107 
1 005 
3 
75 
518 
73 
1 0 1 0 
96 
496 
7 
38 
313 
52 
819 
9 065 
1 108 
178 
43 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
5 7 7 
1003 
1013 
13 11 
1 0 2 0 
1021 
1 3 30 
13 31 
13 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 10 
3 32 
0 14 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 )4 
2 0 3 
2 1 2 
2 23 
2 8 3 
3 22 
3 4 6 
3 3 2 
3 90 
4 O 0 
4 34 
4 1 2 
4 16 
4 2 3 
4 32 
4 )6 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 04 
7 77 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
3 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 4 
0 4 3 
0 50 
0 52 
0 5 8 
MENGEN 
EG­CE France 
1 B 7 
4 322 4 3 9 
1 314 224 
2 8 2 1 215 
1 917 45 
194 22 
973 170 
l o 13 
51 44 
2 7 
5 4 1 . 4 0 * A L C A L 0 1 D E S 
NATUERL.PF 
5 0 4 
79 12 
1 3 8 
24 3 
161 4 
190 6 
4 
1 1 
45 1 
24 1 
25 1 
66 9 
4 1 
7 1 
43 10 
13 3 
13 2 
4 4 7 
16 6 
76 1 
IS Β 
1 2 
35 5 
3 
3 2 
1 1 
1 1 
4 3 
1 5 
3 ä 
4 2 ä 
1 341 16 
114 3 
92 2 
1 
3 
1 
1 2 
2 3 
10 1 
2 4 
1 
11 1 85 6 
2 1 
1 
1 
12 1 
90 1 
1 
1 1 
4 
11 1 
1 
4 
97 IB 
4 3 
114 2 
a , 
12 3 
14 5 
5 4 
13 1 
21 15 
1 5 
4 2 
329 6 
15 5 
4 2 
80 6 
5 
1 8 4 
4 472 197 
908 20 3 331 178 
2 44 3 75 
38 7 IB 
742 81 
. . 3 4
194 21 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 4 9 
1 2 5 5 5 2 
8 1 4 0 2 
4 3 2 
3 4 2 
V E G E T . 
3 
9 
1 
2 a 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
1i9 
1 3 4 
2 5 6 
1 C 4 
3 6 
1 4 9 
1 
2 
3 
Italia 
. 
2 7 7 7 
4 7 3 
2 3C5 
1 732 
1 3 3 
5 5 1 
1 
6 
22 
. N A T U R . O U S Y N T H E S E , O E R I V . 
, . O D . S Y N T H . A L K A L O I O E , O E R I VA TE 
5 
2 8 
1 
5 4 
I O 
3 
2 
1 
54 1 .50*HJRHONES NATURELL! 
NATUERLICH ' 
9 
1 
1 1 
12 1 
8 3 
6 5 
. , a , 
. 1 
1 
13 8 
î a 
. . * * 
OOER 
3 
. l 
, , . , 4 
1 
. , . . 
a 
. , , . 
! ΐ 4 
3 
2 5 
; i i 
! 6 
1 8 4 
) 305 
1 32 
) 89 
7 15 
9 
1 41 
a 
. 3 3 
4 7 7 
3 3 
1 3 6 
, 1 4 7 
1 0 6 
3 
1 1 
4 4 
1 7 
2 3 
5 4 
2 4 
5 
3 0 
1 0 
1 0 
3 4 
I O 
7 2 
2 6 
9 
4 
) 1 
. 1
4 
. 3
. 2 2 
1 316 
8 5 
7 9 
1 
3 
1 
. 1 6 
9 
17 
1 
1 0 
5 4 
1 5 
1 
1 
2 
8 3 
1 
. 3
1 0 
1 
4 
7 4 
1 
1 12 
. a 
1 
1 
1 2 
6 
1 5 
2 
3 1 4 
9 
2 
7 4 
2 
3 746 
7 9 8 
2 948 
2 245 
3 2 8 
5 6 5 
. 4 
1 3 8 
S OU PAR SYNTHES8 
YNTHETISCH 
6 
1 
1 0 
2 
1 
E HORHONF 
2 2 
1 
1 
1 1 
1 0 
. 
2 
. 3 
1 7 
1 
7 
. 1
3 
. 2 
. . 1 
. . . . . . . . . 2 0 
9 
2 1 
1 0 
1 2 
1 7 
3 
1 5 1 
3 5 
1 5 6 
1 0 1 
3 2 
5 2 
. . 2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
33· . 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
2 0 4 
20A 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 8 
4 3 ¿ 
4 3 ù 
4 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ¿ 
5 1 0 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 3 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
euo β 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 3 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
) 4 2 
34 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΡΕεε 
TUR OUÏE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
εΟΥΡΤΕ 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
.KENYA 
R H O D E S ^ 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
π ε χ ι ο υ ε 
GUATEHALA 
SALVAÛOR 
NIC ARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
C 0 L 0 H 3 I E 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
ε α υ Α τ ε υ ρ 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV Ι E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARG8NTIN8 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
INDCNESI8 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΗΙΝε R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDL 
SEEPET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEH.FEO 
I TAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUED8 
FINLANOF 
βΑΝεΗΔ9Κ 
SUI SS8 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0Νε 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
ΰ ρ ε ε ε 
TURCUIE 
R . D . Δ L L ε H 
WERTE 
EG-CE 
7 
1 7 7 
6 6 
I C I 
6 6 
19 
3 4 
1 
2 
7 
1 
1 
! 5 
1 
1 
1 
2 
1 0 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
6 2 
1 6 
3 9 
¿ 7 
5 
9 
2 
a 
3 
6 
6 
1 
3 
1 
1 0 
1 
1 
3 — 
3 C 8 
1 3 0 
3 0 9 
3-.J 
6 2 4 
9 2 u 
1 8 0 
0 0 4 
5 4 3 
0 9 6 
3 4 1 
1 3 6 
3 8 9 
1 10 
3 1 5 
l o 
1 /o 
1 8 o 
30-
210 
3 3 4 
6 3 3 
3 0 1 
1 6 3 
4 4 4 
2 39 
7 7 6 
3 2 5 
4 3 4 
3 1 3 
2 2 6 
7 2 9 
1 1 5 
1 2 7 
¿ 4 
2 J 
7 / 
5 2 
¿ 4 
3 o 
l u 
3 0 3 
6 6 2 
1 n 0 4 6 
1 3 
31 
1U 
7U 
3 J 1 
8 9 
5 3 0 
1 4 
2 6U 
3 6 3 
2 5 5 
1 4 
2 ¿ 
1 3 5 
9 9 4 
1 4 
2 1 
1 8 0 
4 / 9 
2 3 
2 2 7 
6 39 
2 4 
3 7 2 
1 4 
2 9 7 
¿ 3 6 
3 5 
31 
1 ) 4 
7 9 8 
9 6 
1 4 U 
1 4 4 
4 1 
4 8 U 
7 6 
5 0 J 
6 6 2 
¿eu 
9 U 2 
0 ) 1 
9 5 4 
8 9 0 
3 6 
2 1 4 
9 8 2 
7 4 / 
9 8 3 
4 1 1 
6 3 / 
2 2 0 
6 0 / 
6 1 / 
3 7 
2 U U 
6 5 6 
2 8 4 
4 ) 1 
8 8 6 
1 6 7 
3 0 3 
14 
J C o 
3 54 
3 5 4 
-, 1 
France 
. 
14 9 9 1 
7 4 0 1 
7 59C 
3 158 
1 6 1 6 
4 362 
1 4 3 
7 2 4 
7 0 
a 
2 7 1 
5 
5 3 
1 4 2 
2 9 9 
a 
1 
8 
6 
4 
5 6 
2 
1 9 6 
1 304 
1 5 
9 7 
11 
1 4 6 
10 
5 0 
1 
5 4 
6 
6 1 
3 
5 
4 4 
. . 2 
2 
3 
1 6 9 
6 5 
20 
. . . . . 4 
5 6 
1 
1 1 6 
3 1 3 
1 
. 1
¿ 3 
3 1 5 
6 
6 
. 3 
2 
/ 1 2 1 
1 4 
1 5 
a 
4 5 
6 4 
32 
6 
6 7 
1 0 
3 0 
1 298 
3 4 
1 0 
4 1 
a 
• 
5 874 
4 7 1 
5 402 
3 6 5 5 
5 6 7 
1 4 7 1 
6 
7 3 
2 7 7 
a 
2 6 3 
1 553 
9 6 5 
7 4 4 
1 4 1 
4 2 
2 
1 1 
6 
2 1 
4 6 2 
2 0 
1 0 
5 5 5 
1 4 
2 
8 
1 4 4 
3 7 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
a 
2 1 501 
9 6 1 1 
11 890 
10 0 7 6 
4 6 9 
1 318 
4 
2 
4 9 6 
6 9 0 
. 23 
4 2 
/ J 
1 4 
32 
1 3 1 
¿i 
1 6 
2Ö 
320 
2 0 
1 5 6 
1 0 4 
1 2 
1 843 
9 6 8 
6 7 5 
7 5 
1 9 
6 6 9 
2 1 
3 7 
1 3 1 
1 6 9 
, 1 545 
3 2 6 
¿ ¿ 7 
4 
Nederland 
6 
1 4 
7 
B Z T -
6 
8 
1 
7 3 6 
6 16 
6 4 4 
1 6 
3 3 
3 
1 
. . • 
NO a 
12 
2 1 7 
. 5 2 7 
a 
5 4 
3 
. 3 
2 0 
2 
1 
7 
. . a 
. 4 
. 3 
1 4 
1 0 
8 5 
5 
. 5 0 0 
1 5 9 
1 5 6 
5 04 
17 3 
6 6 
¿ 1 4 
. 1
1 1 7 
8ZT-NDB 
4 
4 
1 
1 
¿ 2 2 
1 6 2 
. 6 74
a 32 
1 7 5 
5 7 0 
. 1 4 6 
4 4 
1 6 3 
6 ) 5 
7 
4 
3 0 0 
. 3 4 1 
¿4 7 
4 1 6 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
4 
9 
2 
6 
2 9 . 4 2 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 0 
1 
2 
4 2 
1 2 
3 0 
2 1 
5 
7 
2 
2 9 . 3 9 
3 
4 
5 
0 U 6 
6 o o 
4 4 / 
7 6 1 
9 5 2 
6 3 / 
l - l 
1 3 
3 U 
6 1 
2 6 3 
6 U 9 
U o O 
9 6 9 
J 9 4 
1 3 
1 13 
1 72 
2 20 
2-1 
19· , 
7 4 4 
1 6 1 
4 94 
4 2 2 
1 0 7 
6 3 4 
1 19 
300 
2 30 
o 7 
4 J 7 
10". 
6 3 
. 2 
3 3 
1 5 
4 
3 3 
6 
lua 
220 
9 6 6 
o3 7 
8 
31 
9 
3 
101 
6 3 
4 2 7 
1 ) 
1 1 4 
8 6 3 
2 U 6 
1 4 
2 1 
6 9 
6 1 3 
6 
1 3 
1 7 7 
4 6 6 
2 1 
¿ 1 4 
3 6 4 
1 0 
3 4 ¿ 
1 4 
1 4 0 
1 7 U 
3 
3 0 
4 7 
7 86 
bl 
¿ 4 6 
1 0 / 
¿ 7 
4 3 2 
6 4 
• 
3 3 1 
1 0 2 
4 4 9 
1 4 1 
U U 5 
1 U 9 
5 
1 0 ¿ 
1 9 4 
7 4 1 
4 6 0 
1 4 5 
. 41 /
¿ 4 1 
5 
3 
3 3 
"li 
6 1 5 
8 3 6 
/ 4 5 
6 5 6 
9 4 ? 
U 
0 19 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 1 
3 6 
7 · . 
5 0 
l o 
22 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
¿ 
3 3 4 
8 0 3 
5 3 2 
1 2 2 
6 6 4 
4 9 2 
2 0 
2 4 8 
9 1 o 
9 2 3 
4 4 
4 8 
5 6 7 
a 
6 3 
a 
2 
1 
3 0 
3 
8 1 
1 0 2 
4 
3 3 5 
7 
J 3 
4 0 
. 3 6 
. 1 7 
1 8 3 
. 1 
. . . . . a 
. 1 0 9 
3 9 6 
1 0 6 
3 9 
. . 
6 1 / 
a 
5 2 
1 3 2 
3 0 
6 3 
6 3 4 
2 
3 
0 
1 4 
• 
¿ 5 5 
3 8 3 
6 7 2 
9 8 7 
2 5 7 
42 7 
4 
1 
2 5 8 
6 1 5 
9 6 
1 1 8 
4 72 
. 4 6 
a 
32 
1 0 
6 3 
2 3 
5 1 9 
1 
3 5 3 
7 9 2 
. 1 6 
9 1 
1 5 5 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
219 
Januar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
062 
064 
0 66 
3 68 
2 3 4 
203 
2 20 
346 
3 90 
400 
404 
412 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 44 
4 4 9 
453 
490 
4 94 
5 0 0 
5 04 
509 
512 
516 
524 528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 64 
680 
69? 
6 96 
TOO 
7 0 1 
708 
720 
724 
7 28 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
3 90 
4 00 
4 1 2 
4 80 
4 8 4 
504 
509 
512 
523 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
7 2 0 
732 
10 09 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
O05 
0 2 2 
0 30 
332 
0 34 
0 36 
1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN TONNE 
EG-CE 
39 
29 
54 
34 
10 
12 
1 
9 
France Belg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland Italia 
l 1 
5 1 
2 
23 2 3 
5 . 1 
18 1 1 
15 
6 
3 
a 
a 
* 
5 4 1 . 6 1 HETEROSIOES NATUR OU PAR S 
N A T U ε R L . 0 D . S Y N T H ε T . G L Y K O S I 
54 
1 37 
4 
7 
9 
4 
. . , 6 
2 
l' 
286 
212 
73 
40 
13 
20 
1 
1 
12 
3 
2 . 8 
3 
3 
14 8 8 
θ 4 8 
6 3 
4 2 
2 
1 1 
1 
1 
• 5 4 1 . 6 2 G L A N D F S , E X T R A I T S , S E C S , P . O P 
οετροεκΝετε DRUESEN UND AU 
279 
140 
45 
147 
1 / 
7 
23 
3 
7 
15 
20 3 
32 
2 
10 2 9 
5 
1 
4 . 
1 
4 
7 20 
3 5 
9 10 ( 
9 6 ' 
3 
3 3 
. 
' 2 
f N T H E S 8 , D 8 R m s 
) ε , D E R I V A T E 
50 
"> 50 
1 
, . 9 
4 
. , , . 4 
2 
ΐ . . a 
. 2 
5 
4 
. . 4 
1 
7 
. . 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 14 
1 170 
> 110 
60 ' 
30 
10 
18 
. 
12 
Π Η Ε Ρ Α Ρ ί ε ε τ ε . 
, ζ υ ε ο ε 
! 199 2 
ï 124 
2 4 
, a 4 
> 7 
, 2 
) 3 2 
> 1 
3 9 t 
BEST 
DES 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 3 6 
4 4 0 
44 4 
448 
4 5 3 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
50 8 
512 
516 
524 528 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
696 
700 
7 0 1 
708 
720 
7 2 4 
72 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
9 7 7 
7 1000 
1010 
> 1011 
. 1020 
1021 
' 1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
) 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
! 042 
043 
0 4 8 
050 
052 
056 
064 
0 6 6 
204 
390 
400 
412 
480 
434 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
î 1000 
> 1010 
1011 
, 1020 
I 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
! 0 0 2 
003 
I 0 0 4 
005 
02 2 
! 0 3 0 
032 
0 3 4 
, 0 3 6 
I M M U N G 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
ρ ο ε ε Ο Ν ε 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
εογρτε ­ Κ ε Ν Υ Α 
R . A F R . S U O 
8 T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ηεχ ιουε 
ΰ υ Α Τ ε Η Α ί Α 
COSTA R IC 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
BAHAHAS 
COL0HB1E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E N T S 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHEODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
C0RE8 SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
εεερετ 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
ELASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
Β ε ί ε . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A I I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
Ηεχιςυε 
Ο Ο ί Ο Η Β ί ε 
ν Ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ε υ 
β ρ ε 5 ΐ ε 
C H I L I 
ARG8NTTNE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - ε ε 
C L A s s ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεοε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
WERTE 
EG-CE 
1 
3 
3 
11 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
55 
26 
67 
30 
7 
34 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3ou 
77 
6Ü3 
9 ) 
27 
1 6 / 
16 
723 
20 
145 
866 
332 
895 
10 
¿6 
506 
51 
119 
144 
129 
4 3 6 
16 
940 
642 
479 
l o 
463 
6 2 9 
757 
16 
771 
179 
289 
990 
160 
4 0 1 
12 
71 
¿u 
196 
17 
40 
733 
106 
2 2 9 
¿99 
51 
52 
175 
1 3 Î 
047 
9 0 9 
175 
609 
9 7 1 
2 
233 
764 
573 
640 
1 1 1 
8 3 3 
3 3 1 
175 
106 
152 
23 
466 
369 
1 2 ) 
67U 
180 
73 
61 
116 
31 
42 
17 
53 
62 
152 
112 
4 1 
¿6 
13 
114 
49 
1¿4 
16 
15 
¿9 
3¿ 
¿6 
396 
433 
4 6 6 
946 
156 
¿85 
6 5 9 
3 
57 
1¿8 
09o 
6 82 
¿47 
¿14 
45¿ 
63 
048 
62 
71 
899 
Franca 
17 
6 
16 
16 
1 
JO 
. 35 
5 
2 
506 
' 5 
.2 
4 
, . , 50 
. 11
8 
11 
21 
¿45 
17 
. 8
143 
755 
6 
6 
18 
9 
177 
35 
113 
2 
15 
. 77 
12 
. 74 
553 
53 
170 
14 
. -
8 426 
3 525 
4 900 
2 589 
6 6 6 
2 2 0 5 
, 50 
1C6 
71 
3 
129 
33 
42 
. . 1
356 
. 36 
165 
160 
67 
52 
47 
47 
32 
11 
¿6 
8 
1 354 
235 
1 119 
9 3 7 
437 
156 
3 
53 
¿6 
a 
¿64 
140 
¿26 
162 
15 
10 
a 
37 
¿e 
1000 RE,UC 
Belg-Lux. 
1 
12 
3 4 3 1 
5 725 
2 2 6 7 
3 4 5 8 
6 
6 
3 452 
a 
20 
1 
41 
156 
16 
56 
17 
9 
296 
200 
96 
69 
16 
9 
. . • 
196 
. 5
3 
44 
Nederland 
1 
2 
7 
1 
1 
33 
10 
23 
9 
2 
12 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 2 6 
6 
478 
7 
25 
54 
6 
63 
. 90 
C30 
81 
783 
. . 3B3 
25 
33 
763 
54 
116 
. 164 
191 
717 
. 3
349 
. 10
2C8 
27 
62 
339 
19 
. a 
9 
13 
61 
a 
3 
154 
927 
56 
37 
a 
11 
-
742 
090 
652 
200 
135 
707 
1 
60 
745 
BZT-NOB 29 
41 
3 
10 
60 
43 
16 
16 
1 
. . . • 
B2T-NDB 30 
290 
179 
. 842 
26 
IB 
331 
49 
5 
10 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
36 
8 
26 
12 
2 
13 
. 4 1 
1 
4 
2 
2 
1 
. 0 1 
121 
¿8 
47 
. 1
73 
a 
558 
1 
47 
153 
34 
124 
6 
3 
16 
26 
1 
. 056 
176 
2 
733 
1 3 1 
700 
16 
442 
415 
1 
a 
55¿ 
45 
¿11 
249 
95 
19 
. 37 
7 
ou 
. . 434 
534 
99 
69 
29 
41 
175 
480 
803 
442 
646 
819 
398 
. 77
198 
43 7 
523 
23 
. 298 
84 
104 
147 
8 
114 
350 
55 
168 
. 70 
12 
¿¿ 
31 
4¿ 
17 
1 
60 
76 
63 
41 
14 
10 
9 1 
17 
65 
18 
15 
¿9 
32 
. 376 
496 
2 80 
216 
672 
716 
441 
• 4 
10¿ 
¿67 
157 
¿3 
. ¿64 
30 
1¿¿ 
13 
¿9 
7 06 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
1 
9 
5 
1 
3 
1 
495 
37 
6¿ 
70 
a 
¿4 
a 
69 
2 
6 
177 
137 
916 
a 
25 
109 
. 35 
. 6
136 
3 
26 
325 
45 
. 10 
722 
1 
. 5
89 
6 
225 
27 
¿69 
10 
10 
. . 5 
37 
51 
94 
19 
¿3 
. . • 
759 
302 
457 
5 3 4 
983 
209 
1 
26 
7 1 4 
95 
5 
85 
543 
. 49 
2 
. 14 
17 
3 
30 
2 6 1 
a 
3 
41 
7 
a 
. a 
. . . 2 
. 12 
a 
19 
. 19
. . a 
. . 14
22 5 
728 
4 9 7 
4 4 4 
115 
53 
. . « 
a 
345 
62 
79 
143 
. . 235 
. . 109 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 38 
0 4 3 
0 4 2 
043 
0 5 0 
052 
C 43 
062 
0 6 4 
3 64 
»04 
203 
212 
2 2 0 
2 6 3 
2 9 4 
2 8 8 
3 30 
366 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 3 
4 84 
5 0 4 
5 0 9 
512 
5 16 
5 24 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
692 
7 0 0 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 31 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
» 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 08 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 28 
232 
2 36 
2 40 
2 44 
249 
257 
2 60 
764 
2 68 
2 72 
2 7 6 
280 
2 94 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4? 
3 46 
3 50 
352 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 9 
332 
3 36 
390 
-e 
MENGEN TONNE 
EG-CE Franca Belg.-Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
27 
5 r-
38 1 
2 
1 
3 
20 8 2 0 
34 
6 
3 < 
2 
4 
18 9 
1 
1 125 309 23 18 
647 49 22 14 
479 261 l 4 
200 36 1 3 
91 10 1 
265 224 1 
2 1 
220 2 1 7 
16 1 
5 4 1 . 6 3 SERUHS O ' A N I H . O U P E R S . I H H U 
SERA V . I H H U N . T I E R E N OD.HEN 
43 . 3 1 
165 127 . 1 
28 3 10 
55 49 2 
44 2 
32 2 7 2 
7 2 
1 
8 2 
14 4 
9 
456 4 2 9 1 
24 
18 5 3 
1 182 1 165 1 
2 1 1Ö 
15 6 
5 5 
1 1 
2 1 
3 3 
55 16 
28 7 
a 
46 46 
35 32 
12 12 
2 1 
21 20 
2 ί 
3 1 
1 1 
a . 
6 5 
a . 
. , 
a 
10 9 
6 
t 1 
1 1 
3 1 
6 6 
1 1 
1 1 
2 2 
9 6 
1 
15 a 
1 
1 1 
17 14 
1 1 
1 1 
7 1 
5 5 
7 7 
9 4 
2 
4 ; è 
Italia 
21 
1 
1 9 1 
2 
ï 5 
. ; . 2 
6 
. . . . a 
1 
a 
. , . 3 
3 12 ' 
i 
. 1 
2 
3 
1 
. , 2 
5 
a 
2 
I 3 
5 4 
> 444 16 
) 332 10 
i 112 5 
> 81 4 
1 45 2 
7 24 
1 
! ) 8 
11 s . ; VACCINS 
5CHEN; VACCINE 
t 24 
> 2 0 
15 
> 7 35 
5 33 1 
3 2 
1 
5 
! 8 9 
11 1 
> 22 ι a > 10 
6 ' 
> 3 ' 
13 2< 
21 
5 
2 
, 1 1 
export 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 AUTFICHE 
040 PORTUGAL 
> 042 8SPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
060 PCLCGNE 
062 TGHECOSL 064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
204 .HAPOO 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
268 L I B E R I A 
2 3 4 .DAHOHEY 
288 N IGERIA 
3 3 0 ANGOLA 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
, 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIOUE 
453 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
480 COLOHBIE 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ Ε ί Α 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
523 ΑΡΟΕΝΤΙΝε 
6 1 6 IRAN 
624 Ι 5 Ρ Α ε ί 
6 6 4 Ι Ν ΰ ε 
> 692 ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
700 I N D 0 N 8 S U 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
, 1000 H 0 N D E 
, 1010 INTRA-CE 
) i o n E x T R A - ε ε 
5- 1 0 2 0 CLASSE l 
7 1 0 2 1 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
, 1040 CLASSE 3 
2 COI FRANCE 
i 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
) 022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
, 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
0 4 6 HALTL 
, 048 YOUGOSLAV 
> 050 ο ρ ε ε ε 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 Ob', HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .HAROC 
20 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 ΕυΥΡΤε 
2 2 4 SOUDAN 
228 .HALRITAN 
232 . H A L I 
236 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
257 GUIN.PORT 
260 GUINE8 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 .TOGO 
2B4 .DAHOHEY 
268 N IGERIA 
302 . C A ^ R O U N 
3 3 6 .CENTRAF. 
314 .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .ItlRE 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGCLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . Τ Α Ν Ζ Α Ν Ι ε 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHeiE 
382 R H O D E S ^ 
3B6 HALAWI 
390 R.AFR.SUD 
WERTE 
EG-CE 
544 
173 
1 4 5 8 
2 60 
22 
20u 
0 0 
30 
2-
56 
119 
14 
25 
49 
13 
13 
27 
¿ 3 
lu 2 2 
13 
56 
56U 
7¿ 
145 
36 
10 
47 
¿9 
33 
283 
¿51 
l u 
10 
137 
5¿ 
87 
85 
57 
¿J 
56 
676 
11 79¿ 
3 6 9 4 
8 0 9 9 
6 0 5 4 
2 456 
1 835 
47 
241 
209 
1 303 
1 8 5 2 
1 157 
1 6 1 4 
1 254 
3 2 0 6 
241 
47 
402 
190 
2 03 
1 576 
9 1 4 
4 5 4 
1 782 
13 9¿U 
514 
1¿1 
119 
l i 
115 
1 7 82 
706 
I J 
¿1 
4 6 7 
1 ¿ 4 6 
271 
64 
¿6¿ 
¿1 
49 
67 
53 
16 
16 
167 
21 
// ¿0 
12 
337 
36o 
29 
61 
3JU 
¿24 
40 
36 
64 
404 
17 
300 3o 
14 
34 
32U 
50 
40 
156 
93 
2 1 4 
231 
4U 
22 
2 1 9 
Franca 
8 
43 
¿ 0 4 
41 
15 
6 
3 
. . . 117 
14 
15 
. . . 2 / 
. . ¿¿ 
. 3 
6 
64 
3 
36 
10 
a 
3 
4 
6 
1 
a 
1 
4 
5 
61 
7 
26 
. . 662 
2 462 
813 
1 650 
1 225 
142 
414 
26 
222 
i 
a 
553 
80 
1 163 
150 
39 
10 
. 76 
25 
25 
9 0 5 
a 67 
J 1 6 
4 1 0 
190 
1C6 
11¿ 
47 
83 
773 
¿59 
5 
10 
437 
1 149 
257 
16 
¿39 
1 
¿4 
¿4 
34 
13 
.i! 
a 
41 
a 
4 
¿69 
6 
15 
46 
96 
216 
29 
26 
6¿ 
143 
¿ 
52 14 
14 
. ¿72 
12 
6 
15 
90 
¿14 
101 
1¿ 
6 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
12 
2 62 
¿03 
56 
56 
44 
¿ 
1 
. ■ 
115 
• 794 
300 
. 373 
. . . 10 
. 169 
¿ 
¿7 
7 
97 
5 
16 
10 
6¿ 
Nederland 
. 
3 
14 
a 
1 
13 
. 36 
. • a 
a 
6 
a 
13 
a 
. 1 
. . 1¿ 
5 
¿48 
2 
. . . 1 
3 
1 
2 
4 
. 3 
1 
5 
a 
4 
3 
2 
5 
¿3 
2 202 
1 337 
E65 
726 
368 
101 
a 
14 
36 
BZT­NCB 
658 
640 
• 112 
299 
1 569 
159 
1 
44 
16 
7 
59 
60 
66 
323 
84 
66 
a 
a 
9 
2 
11 
16 
13 
i 16 
3 
a 
a 
• 6 
4 
• 116 
Deutschland 
(BR) 
536 
// Z94 
219 
5 
101 
61 
¿0 
¿4 
56 
1 
a 
. . . 13 
a 
¿4 
1U 
a 
3 
39 
203 
4 
117 
a 
a 
46 
¿0 
47 
243 
¿46 
1U 4 
115 
41 
4 
71 
a 
21 
50 
141 
5 163 
712 
4 451 
3 160 
1 507 
1 124 
17 
3 
167 
3 0 . 0 2 
495 
420 
¿6¿ 
• ao5 8 5 6 
12 
45 
279 
134 
1 11 
343 
643 
¿54 
633 
12 368 
174 
15 
2 
15 
¿4 
644 
446 
6 
. 30 
• 3 
23 
43 
¿0 
¿5 
63 
¿1 
5 
5 
20 
¿1 
10 
¿u 
7 
66 
361 
14 
15 
¿14 
13 
11 
9 
2 
¿11 
5 
¿01 16 
. ¿6 
47 
22 
33 
142 
3 
a 
123 
23 
¿1 
32 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
, 
50 
366 
49 
111 
¿5 
34 
1 / 
26 
1 703 
629 
1 §65 
395 
189 
35 
39 
1 
39 
a 
369 
• 1 
3 
• . 100 
1 
16 
1U 
1 5? . 5 
154 
l i 
24 
¿6 
11 
3Ü 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
, 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 36 
4 5 2 4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 9 0 
4 94 
4 9 2 
4 9 6 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 C 3 
6 C 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 9 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
6 8 3 
6 9 2 
6 96 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 30 
8 0 4 
8 0 9 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 24 
3 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 32 
» 3 6 
2 40 
2 44 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 84 
2 6 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 10 
3 1 1 
3 1 4 
) 19 
MENGEN 
EG­CE 
1 2 
3 
1 
1 
i 1 
1 
5 
3 
4 
1 2 
1 6 
i 2 
6 
3 
2 
3 
2 2 . ι 1 5 
2 
¿ 
1 2 
a 
8 
6 
3 
4 
1 1 
1 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
2 
2 1 
4 
6 
1 
3 
2 
2 739 
3 3 4 
2 404 
1 386 
5 9 9 
42 7 
5 0 
1 ) 1 
9 2 
5 4 1 . 7 0 Η 
A 
1 004 
7 548 
4 484 
S 662 
t 079 
1 545 
1 1 
4 6 6 
3 1 2 
1 650 
6 3 0 
5 4 5 
3 4 4 J 
3 2B5 
9 4 7 
2 7 4 
1 0 0 
2 
13 
7 9 1 
1 758 
6 5 
3 8 
2 9 
20 1 
15 
7 1 
1 ) 7 
1 3 2 
1 3 
1 
1 151 
; 741 1 821 
1 151 
1 6 2 
1 1B6 
1 1 8 
23 1 
2 0 0 
2 3 6 
1 )4 
6 3 2 
2 1 
3 2 
5 4 
1 2 5 
8 8 
1 47 7 
2 6 3 
4 1 3 
4 ) 4 
1 40 3 
1 0 8 1 
1 5 0 
3 
3 
)7 7 
43 7 
France 
9 
2 
1 5 
2 
6 
2 
1 
2 
5 
. 2 
. 
2 124 
1 8 1 
1 9 4 3 
1 64 3 
4 3 8 
2 7 0 
4 0 
1 2 3 
3 0 
EQICAHENT 
RZNEIHARE 
3 356 
7 1 9 
6 6 2 0 
1 389 
1 4 3 
lé 5 
1 3 1 
3 2 
5 7 
9 6 1 
5 0 
3 40 
4 5 
1 0 0 
1 
1 
3 5 
2 9 9 
2 1 
5 2 
4 0 
7 
a 
3 3 
2 4 
1 
. 1 003
5 598 
1 793 
1 6 4 
6 5 
7 4 3 
1 15 
2 3 5 
1 9 4 
2 0 4 
19 3 
6 7 6 
1 
1 
1 9 
1 3 
1 2 
1 455 
3 3 
3 9 9 
4 2 4 
1 9 4 
1 044 
1 4 3 
1 
1 
1 6 7 
4 2 1 
TONNE 
Balg.­Lux. 
3 
4 5 
1 5 
2 9 
1 9 
1 1 
1 1 
1 
3 
. 
S 
N 
1 6 3 
a 
1 9 4 6 
1 233 
2 8 3 
3 3 
. 3 3 
4 9 
2 3 6 
1 2 7 
5 7 
1 6 9 
2 e 
31 
1 
2 6 
9 3 
1 
5 
I 
7 3 
4 
5 
1 
2 
î 1 
1 
3 
2 1 
. 2 4 
. 1
3 
1 
. . . . 1 
. 5 
1 
3 
3 4 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
9 
3 
5 
4 
3 
1 
5 4 
1 62 
1 23 
9 7 
1 6 
6 
2 β 
6 
2 1 
1 5 
1 2 
1 1 
1 0 
2 7 
2 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 9 
1 
. 1 
1 
î 
a 
3 
. . 
1 1 
7 
a 
. 2 
1 
2 
1 
3 
1 14 
î 18 
î 389 
) 93 
7 2 9 6 
1 4 3 
) 95 
3 118 
9 
l 4 
3 5 
) 265 
) 2 265 
1 727 
I 
3 4 3 6 
1 1 146 
> 6 
> 313 
) î a a 
Ì 9 9 1 
a 4 4 4 
l 213 
2 2 0C2 
, 3 0 5 0 
4 1 9 
7 206 
. . ! 51 
) 415 
7 375 
S 34 
! 16 
) e 4 
, 61 
) 36 
) 78 
5 77 
4 
. ) 132
5 80 
, 10 
) 190 
1 77 
! 3 2 1 
I 
1 1 
1 
3 
l 
6 
1 19 
3 0 
5 
3 73 
) 4 1 
2 1 
) 214 
1 0 
5 
> 6C7 
3 15 
2 
'. 2 
1 0 
4 
Italia 
i 
8 6 
7 
7 9 
3 4 
2 5 
i e 
. a 
2 7 
2 β 
2 9 B 
9 2 
5 7 6 
6 2 
, 5 8 
1 
4 
'I 1 6 6 
3 3 
4 0 
9 
. 1
2 6 
1 6 2 
2 0 9 
4 
1 3 
. 3 
9 
2 
1 6 
4 
1 0 
. 5 
3 7 
1 1 
7 6 6 
9 
8 6 
2 
1 
i 9 
6 
1 
. 4 
4 
5 
3 2 6 
4 
. 2 
. . 1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 6 0 
4 β 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
69 6 
7 0 1 
70 6 
7 0 3 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038· 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
¿ 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
26 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 β 8 
3 0 2 
30 0 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
HFXIQUE 
GUATFHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
FQU»T81IR 
PFROU 
BRFSIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R O A N I 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
ε ε Υ ί Α Ν 
Τ Η Α Ι ί Α Ν ΰ ε 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALEOON. 
-POLYN.FR 
H 0 N D E 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
ELASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASS8 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GREŒ 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ΡΟίΟΰΝε 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R O U H A N ^ 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G ε R 
.TCHAD 
. 5 ε Ν ε 6 Α ί 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SI E RR A L ε θ 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
S.TOHE.PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
WERTE 
EG-CE 
3 3 
7 
2 6 
1 2 
6 
1 0 
1 
2 
2 
6 
8 7 
7 4 
5 6 
5 1 
2 2 
2 
6 
2 4 
β 
Β 
4 2 
3 5 
1 0 
4 
1 1 
1 θ 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
¿ 7 
9 
6 
2 
3 
1 
1 
3 
e 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
3 6 7 
3 5 1 
5 4 
6 5 
1 9 
4 ö 
1 6 
l o 
0 9 
6 7 
1 1 6 
1 ¿ 
3 7 U 
3 1 4 
1 7 
2 2 
6 6 
1 5 7 
1 1 8 
I l o 
5 5 
4 0 2 
¿ 0 
6 4 
4 / 
1 6 7 
¿ 3 6 
22 
1 6 
1 9 6 
1 1 1 
23 
. 0 7 
3 0 
1 0 9 
2 8 
1 4 0 
2 6 
1 3 3 
3 3 
5 7 
2 5 
9 2 
6 6 1 
1 2 6 
8 5 
1 8 7 
1 0 2 
4 5 
1 8 
3 0 5 
i a ¿ 
1 ¿ 3 
6 9 5 
eoi 5 4 6 
7 4 1 
9 6 ¿ 
6 8 2 
2 0 3 
4 1 6 
. 3 4 5 
5 4 6 
6 9 3 
2 4 9 
3 0 1 
0 9 7 
4 2 3 
7 0 0 
9 1 1 
2 6 1 
2 6 Θ 
9 0 9 
1 / 7 
1 7 0 
4 1 1 
1 5 
6 9 2 
3 6 9 
9 4 9 
9 5 6 
9 6 4 
¿ 0 7 
2 1 4 
7 9 1 
1 6 3 
2 2 6 
3 6 9 
1 6 7 
4 4 
6 60 
9 6 6 
7 8 3 
4 2 9 
5 3U 
9 2 7 
5 1 4 
6 0 ¿ 
9 4 4 
8 9 7 
oou 5 7 ¿ 
3 9 
¿ 5 6 
5 8 0 
4 4 6 
3 9 7 
1 6 ¿ 
8 2 o 
6 5 2 
9 3 1 
O o ¿ 
5 1 4 
0 0 7 
6 o 
¿ 6 
7 3 9 
4 1 o 
France 
1 ¿ 
1 
1 0 
3 
1 
5 
1 
¿ 
1 
2 1 
7 
1 9 
5 
1 0 
1 
¿ 
6 
¿ 7 
9 
1 
3 
7 
1 
1 
5 
1 
¿ 
1 ¿ 4 
2 9 7 
7 
. a 
. 4 
1 1 
5 
3 7 
1 1 8 
2 
. 1 3 0 
1 
2 ¿ 
. 6 
7 
4 1 
6 
5 3 
4 
5 1 
1 7 
1 4 6 
5 4 
3 
. 9 9 
5 ¿ 
9 
. . ¿ 8 
¿ 8 
1 3 4 
¿ 6 
1 1 9 
¿ 0 
9 
1 9 
5 0 
1 4 
4 ¿ 
3 5 
. ¿ 
4 5 
1 8 
0 4 0 
9 4 6 
C 9 4 
1 2 6 
1 2 0 
6 3 3 
1 5 2 
6 6 0 
3 3 5 
a 
5 0 1 
9 1 0 
1 1 2 
9 0 3 
7 1 4 
. 5 4 
1 2 
3 8 0 
1 5 2 
5 4 2 
5 6 1 
4 6 5 
1 1 6 
9 7 2 
4 0 6 
2 
2 0 
4 6 3 
1 9 3 
1 4 2 
9 9 4 
1 1 
5 4 6 
1 5 2 
1 ¿ 9 
J ¿ 9 
¿ 9 6 
1 1 
. ¿ 5 5 
1 6 6 
5 0 5 
7 4 4 
6 5 8 
8 J 7 
4 3 6 
54 4 
9 ¿ 4 
6 5 6 
9 6 3 
5 0 2 
1 
2 1 
3 39 
5 6 
2 6 
9 7 1 
1 1 0 
5 6 2 
6 6 3 
4 6 8 
2 7 5 
9 9 5 
1 6 
3 
6 / 6 
2 7 6 
Belg. 
¿ 
1 
1 
1 
1 
3 9 
1 7 
2 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1000 RE, UC 
Lux. 
¿ 5 0 
3 8 
¿ 4 
6 
1 0 3 
8 
¿ 4 
. 4 
a 
. . a 
¿ 
. 6 
¿ 
. . 4 
, . . a 
. a 
. 9 
. . . 7 
¿ 
1 7 2 
4 0 
a 
­
7 0 1 
210 4 9 1 
1 5 2 
5 7 1 
3 3 9 
¿ 8 
1 0 3 
• 
2 3 6 
. 4 7 5 
2 9 3 
2 1 3 
3 1 9 
22 
1 6 6 
5 8 1 
7 6 3 
9 4 0 
2 1 0 
6 2 8 
0 2 8 
6 4 8 
2 0 7 
1 
. 1 0 
2 9 2 
7 7 5 
1 4 
1 7 1 
4 7 
9 9 3 
1 2 4 
1 3 0 
2 7 
4 3 
2 
1 
5 
7 
a 3 1 7 
9 
¿ 6 3 
a 
1 
4 
a 
. . 1
a 
8 
1 5 
4 6 
¿ 
5 2 
1 
a 
8 0 5 
1 
. 1 
a 
. 1 
Nederland 
5 
1 
3 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 6 3 
2 5 
1 6 
1 
1 7 u 
4 
2 6 5 
1 9 
22 
. 3 5 
. ­345 11 
5 0 9 2 
4 3 6 9 
892 4 
8 2 6 2 
522 3 
1 
5 5 
22 1 
BZT­NDB 
2 
¿ 6 
1 1 
7 
1 
2 
7 
2 
¿ 
¿ 
2 
1 
2 
3 0 . 0 3 
500 2 
6 4 4 35 
2 4 
36 . 
2 9 9 36 
3 8 3 18 
1 4 9 
51 1 
312 2 
9 9 6 9 
4 6 5 4 
223 3 
807 22 
167 31 
376 6 
108 2 
3 
1 
1 1 
512 6 
C54 9 
2 2 2 
5 6 
1 0 9 
54 1 
59 1 
5 3 7 
8 4 
2 6 8 
a 
3 8 
3 6 0 
¿ 6 2 
3 8 
189 1 
159 1 
2 1 
1 2 
4 
1 
3 ' 
3 1 
7 2 
) 2 
5 6 
6 
1 3 
¿ 3 
6 4 
1 6 
4 4 
8 
1 
4 5 
a 
a 
. 3 U 7 
1 0 9 
. a 
6 6 
3 6 
7 7 
4 6 
4 8 
1 4 6 
3 
7 
1 ¿ 
¿ 1 
1 J 4 
5 
6 
9 5 
5 7 
1 ¿ 
1 0 2 
4 
7 3 
a 
a 
• 9 
1 0 
9 
a 
1 7 
5 7 7 
5 7 
¿ ¿ 
1 4 
22 
a 
­
6 3 9 
0 0 2 
6 3 7 
8 6 9 
7 9 2 
6 2 7 
5 1 5 
1 ) 6 
3 4 1 
1 6 7 
1 3 5 
0 7 2 
. 2 7 8 
8 06 
1 2 7 
2 8 7 
5 0 1 
4 8 1 
1 3 2 
8 9 1 
6 4 3 
3 6 B 
4 0 1 
6 0 9 
1 
6 
4 4 9 
2 3 B 
9 9 1 
4 9 3 
5 2 4 
. 5 4 5 
1 4 2 
3 5 2 
5 92 6 9 4 
6 9 
5 
9 0 1 
322 
122 760 
4 6 8 
1 2 7 
9 
1 7 
1 5 
3 9 
3 5 
6 6 
3 4 
2 1 7 
7 1 
1 5 9 
2 0 6 
1 7 2 
5 8 6 
7 6 
6 0 
1 9 2 
1 7 3 
1 2 
. 22 
6 1 
6 3 
VALEUR 
Italia 
5 
3 
a 
1 
1 
2 
6 
4 
1 3 
a 
a 
a 
a 
5 0 
a 
a 
1 
9 
1 0 
1 
a 
2 3 
1 2 
4 
1 1 
a 
4 5 
7 
a 
a 
2 
2 
■ 
2 3 
6 
a 
a 
a 
2 
2 
2 3 
6 
2 5 
5 
1 
4 
1 
3 
a 
• 1 3 8 0 
1 1 5 
1 2 6 5 
6 5 6 
4 9 2 
4 2 5 
4 5 
S 
1 8 4 
3 0 0 
4 138 
2 888 
Β 7 8 0 
a 
9 6 7 
3 
5 1 9 
1 7 
8 0 
2 2 2 
4 1 5 
1 6 2 9 
8 8 1 
6 3 6 
2 7 4 
a 
6 
2 0 2 
I 8 6 4 
1 9 3 6 
8 5 
2 3 9 
4 0 
7 6 
3 1 4 
1 5 
1 9 4 
6 3 
1 0 5 
a 
1 5 9 
2 2 7 
1 1 0 
3 419 
2 3 6 
4 8 3 
6 7 
3 4 
a 
2 
2 
a 
1 
1 1 
1 6 2 
9.3 
7 * 
3 
4 4 
1 2 
8 
1 2 5 8 
9 
a 
4 7 
a 
. 5 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg..Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 3 
3 42 
3 4 6 
3 53 
3 5 2 
3 5 5 
3 66 3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 36 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
« 12 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 24 
4 2 B 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 ) 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 0 
4 a 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 »647 
5 4 9 
6 52 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 8 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 C 1 
7 04 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 40 
7 4 3 
9 00 
3 0 1 
3 04 
8 09 
8 1 2 
3 1 5 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 9 54 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 1 2 10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 537 
9 4 
9 1 
3 4 9 
2 3 3 
5 3 
1 6 3 
3 2 3 
1 1 0 
4 5 7 
2 
100 
7 0 5 
1 220 1 
1 0 1 
1 9 
1 3 9 
2 0 
1 2 
39 6 
2 7 1 
3 7 0 
1 5 
1 4 0 
1 3 
1 1 1 
6 
Β 7 
1 ) 3 
1 4 6 
2 0 7 
4 0 9 
2 1 0 
9 7 
1 4 0 
a 
4 5 9 
5 ) 9 
9 1 4 
2 4 
4 2 
1 3 
9 6 
1 6 
5 1 
6 8 
5 3 1 
8 
6 5 
) 9 
7 6 7 
1 7 3 
1 6 5 
7 9 
1 3 a 
4 6 
6 7 
1 5 1 
1 3 7 
1 328 I 440 
4 4 3 
2 360 1 
2 4 4 
2 6 4 
3 0 2 
1 469 
2 6 5 
3 3 
3 9 
3 2 
2 5 
1 6 5 
5 0 
1 465 
1 1 4 
5 9 0 
3 6 
8 4 1 
5 7 
1 0 
1 193 
3 1 7 
7 4 1 
2 4 5 
1 
2 1 1 
2 2 2 
1 9 
1 
8 9 
1 557 
4 4 1 
4 4 ) 
4 
4 4 3 
5 3 
9 5 
1 7 7 
7 
2 5 
1 0 
3 7 
6 
4 
1 5 7 
56 353 40 
28 774 12 61 426 28 
19 C35 2 
11 732 1 47 500 25 E 619 7 
12 847 11 
8 3 1 
3 6 2 
4 0 
2 2 
1 l o 
1 6 
5 3 
2 
3 0 
14 
1 " 
. 9 6 
6 6 6 
2 2 0 
6 4 
1 9 
1 4 
3 
2 
1 3 
11 
2 4 9 
12 
a 2 
9 
. 18 
4 
1 8 
2 5 
5 5 
1 
1 6 
7 2 
1 2 4 
5 9 0 
9 1 3 
1 
5 
2 
11 
1 
7 
4 
1 6 4 
3 
8 
3 9 
1 4 
1 6 
3 
3 
1 1 
1 
3 
β 
3 ) 
4 6 0 
5 5 3 
6 9 
0 2 7 
6 7 
5 6 
7 7 
1 7 5 
5 9 
3 
8 
1 5 
5 
2 2 
4 
1 0 2 
1 
4 3 4 
5 
3 7 
5 6 
3 
7 9 6 
2 9 9 
1 7 0 
5 1 
. 1 0 
2 9 
2 
. 5 
3 4 
4 9 
7 2 
. 1 4 
. 3 
1 7 7 
1 
. I O 
5 7 
4 
• 
4 1 1 
0 B 4 
3 2 7 
6 0 2 
6 7 7 
6 5 2 
0 4 5 
5 7 0 
1 6 9 
5 4 4 
2 6 
4 8 
19 
6 
. . 3 1 
9 
1 2 
. 2 7 
. . 2 
. 6 
, . 1 9 
5 
7 
. . . 2 
. 2 
2 
5 
6 
3 
. 2 
. 9 
. . . . . . . 1 
. 2 
1 
2 
. 8 
2 
1 
1 
a 1 
a 
. 6 
5 4 
3 6 
1 0 
1 3 0 
3 
1 3 
1 7 
5 3 
1 0 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
2 2 
2 
. . 6 
. I 
1 
. 4 
2 
. 6 
1 
. . 1 
2 1 
1 5 
. 1 
. . . . . . . . . • 
6 026 
3 6 2 4 2 402 
9 3 2 
6 C B 
l 379 
6 3 3 
6 1 
9 0 
6 1 
1 
1 
6 
7 
. 1 9 
9 
1 0 3 
1 
5 
. . 1 9 
. 5 3 
1 
6 
1 5 
3 6 
4 
. . . 3 
! 1 
." 1 
fl 4 
1 
7 
3 
7 
. 
i 1 
7 
2 
Β 
3 1 
9 
1 7 
. 4 4 
. 1 5 
3 0 
2 
6 
3 
2 
2 
1 5 
6 
5 6 
2 2 
¿ 3 
1 3 7 
. 2 2 
5 
1 9 
1 5 
7 
. 1 7 
3 
2 
1 0 
le 9 
2" 
. 5 
1 2 
. 9 2 
I I 
. 2 6 
7 
1 
. . 15 1 
5 
6 7 
. 2 B 
. 7 
. 4 
2 3 
, . . 
1 5 7 
7 697 33 
4 380 7 3 360 25 
1 6 9 1 12 
I 121 8 1 525 12 
8 2 
¿ 6 1 
1 4 4 
5 4 1 . 9 1 OUATES, GAZES, BANDES ET S I H I L . 
« Α Τ Τ ε 
3 2 3 
7 5 3 
9 ) 4 
C­UE, 
2 5 3 
4 2 
B1ND8N UNO DεRGL. 
7 9 
. 2 9 4 
47. 
1 0 0 
* 
2 6 9 
1 8 
1 4 
1 99 1 12 
. 4 5 
1 75 
5 2 
3 C 9 
. 1 4 7 
1 4 
. 2 4 
. 1 0 5 
16 
2 
3 4 6 
1 0 8 
9 6 
. 1 2 9 
3 3 
6 
5 7 
8 3 
1 0 1 
I C I 
3 0 3 
1 6 5 
6 3 
5 7 
. 2 1 5 
. 1 
¿ 1 
3 4 
6 2 
7 
12 
4 5 
3 6 4 
2 
1 1 
. 7 C 9 
1 2 0 
1 5 5 
4 B 
1 3 1 
4 0 
6 2 
1 10 
4 4 
3 5 2 
5 4 3 
1 6 8 
8 5 3 
1 1 4 
6 1 
1 2 1 
6 4 1 
1 3 9 
2 4 
2 2 
4 6 
1 1 
9 0 
2 1 
1 5 2 
1 0 2 
I C I 
1 3 
6 1 2 
1 
I 
2 C 6 
12 
4 5 5 
1 5 2 
1 
1 2 2 
1 4 6 
4 
a 
7 0 
5 C 2 
202 
1 9 6 
4 
3 7 4 
5 3 
e i 
. . 1 
. . . 
• 
6 C 9 
6 9 3 
9 1 6 
8 6 0 
0 1 4 
6 5 6 
4 3 9 
7 4 0 
3 6 0 
1 94 3 66 
5 5 4 
2 6 1 
4 
6 
9 
6 2 
. 1 16 
6 7 
2 6 
1 5 
1 
' 5 
5 
2 
. 12 
. 2 
6 
1 11 
1 4 
3 
3 
1 3 
4 
1 
9 
1 2 
2 1 
6 7 
3 4 
2 3 
6 
1 2 
1 C 5 
a 
. 1 
2 
1 
1 
. . 1 0 
3 4 
2 
, . 2 1 
5 
4 
? 1 
3 5 
2 
. 18 
4 8 
4 0 6 
2 8 6 
1 5 3 
2 1 3 
6 0 
1 1 0 
6 2 
5 8 1 
4 2 
3 
7 
2 
8 
4 9 
1 5 
1 179 
9 
3 7 
9 
1 5 7 
. . 1 B 3 
6 
2 0 
2 9 
. 4 7 
3 8 
1 1 
1 
1 3 
6 
8 4 
9 9 
2 6 
8 4 1 5 
9 9 3 
7 4 2 1 
1 >000 
3 1 2 
6 348 
4 2 0 
1 6 5 
6 8 
4 
a 
4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
) 5 2 
3 5 6 
Ì O O 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
' 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 3 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
73 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
73 2 7 36 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 8 C 1 
8 C 4 
e c 9 
8 1 2 
9 1 5 
9 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 1031 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. Z A I R E 
.RWANOA 
.BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A .KENYA 
.OUGANCA . T A N Z A N I E 
5 Ε Υ 0 Η ε ί ί . 
H0ZAH6IQU 
.HAOAGASG 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
Η Α υ Β ί ο ε 
aCDHORES 
ΖΔΗΒΙΕ 
RHODESIE 
HAL AW I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
HEXIQUE 
BERHU08S 
ΟυΑΤεΗΑ ίΑ 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAI TI 
BAHAHAS 
D C H I N I C . R 
. β υ Δ ο ε ί ο υ 
. H A R T I N I O 
JAHA1 QUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
GUYANA 
. SUFI NAH 
.GUYANE F 
EQUATεUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
κοπειτ BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
Ο ε Υ ί Δ Ν 
B IRHANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRD 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
T I HOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΗΙΝε R.P 
CORεE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
Ν . ΰ υ Ι Ν Ε ε 
N.Z8LANDE 
.CALEOON. 
OCEAN.BR. 
F I D J I 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
SOLT.PROV 
DIVERS ND 
SECRET 
H 0 N D E 
rNTRA-CE 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
CLASSE 1 
ΔΕεε 
ELASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
! 
4 
3 
2 
2 
4 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
1 0 
3 
1 5 
1 
4 
1 
7 
1 
2 
6 
1 1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
3 9 
3 
4 
7 
1 
1 
4 
8 3 7 
2 7 6 
5 5 7 
2 5 6 
1 5 0 
2 89 
4 6 
6 7 
1 1 
1 
2 
2 
19-
- 39 
6 50 
7 9 1 
J 9 7 
3 3 1 
0 0 0 
6 8 3 
U 4 0 
2 0 4 
1 5 
1 4 2 
231 
22ο 
--U 
231 
3 5 2 
20-
-2 
i t o 
¿ 6 0 
i 13 
6 6 
3 1 3 
303 
1 2 9 
2 3 
6 6 o 
9 2 6 
2 52 
7 8 4 
4 0 7 
1 16 
7 4 7 
6 6 1 
1 1 
5 2 9 
2 7 5 
1 4 7 
1 3 6 
4 6 7 
3 6 
1 9 o 
1 8 2 
4 6 3 
¿ 3 4 
4 6 2 
4 7 
4 / 1 
1 1 3 
6 1 8 
1 3 3 
3 1 6 
0 J 4 
3 0 6 
3 7 3 
7 9 / 
6 5 2 
6 4 3 
4 0 6 
2 79 
6 1 0 
2 ¿ 4 
3 0 4 
2 6 3 
9 3 6 
¿ 8 5 
7 4 5 
. .¿a 
4 1 4 
4 5 4 
1 6 6 
7 2 3 
4 3 o 
6 0 4 
9 4 6 
7 6 · , 2 66 
3 o 3 
2 5 3 
l o ¿ 
1 3 0 
i 2 i 
9 5 4 
G 9 7 
6 4 734 6 7 / 
1 9 5 
1 0 
1 0 6 
4 2 1 
6 8 J 
0 3 7 
1 5 
0 4 0 
4 9 
8 6 6 
0 1 9 
3 3 
4 1 
4 0 
2 32 
6 ¿ 
5 2 
4 4 4 
6 6 6 
¿ 0 4 
0 ¿ 0 
3 7 / 
3 0 9 
0 1 1 
C !4 
¿ 3 J 
5 1 6 
3 2 8 
4 1 4 
7 5 7 
2 
4 
0 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
1 
6 
¿ 
1 
1 
1 
¿ 0 8 
5 4 
1 5 ) 
¿ 1 
1 3 
1 ¿ 9 
3 6 
6 0 
2 
3 8 2 
1 6 4 
1 9 2 
63­, 
1 ) 5 
32A 
4 2 
1 4 7 
6 0 2 
9 7 
1 
3 6 8 
1 0 4 
¿ Ü 6 
l o 3 
2 3 1 
4 2 
3 0 
5 
9 3 
4 9 
0 5 8 
/ 6 
1 3 3 
1 
7C 
. 6 3 
5 4 
9 8 
1 7 5 
3 5 8 
1 
1 0 0 
3 0 2 
, ¿ 1 7 
2 7 4 
1 4 0 
β 
4 
4 
1 2 
a 3 6 
5 9 
7 6 1 
3 
4 7 
1 0 9 
1 2 3 
eco 2 7 
1 2 2 
1 0 4 
¿ 9 
3 4 
¿ ¿ 3 
1 0 0 
7 5 6 
6 5 7 
¿ 1 5 
5 3 9 
3 6 3 
5 0 3 
¿ 3 8 
Û 6 3 
1 7 3 
1 1 
¿ 8 
1 6 
1 1 
5 1 
2 9 
¿ 6 9 
1 4 
1 6 7 
6 4 
1 5 2 
2 4 2 
3 2 
¿ 4 7 
0 1 6 
C ¿ 6 
9 9 
. 1 0 2 
9 6 
2 3 
3 
3 4 
6 3 5 
1 6 5 
3 0 7 
. 6 6 
. 1 6 
0 1 7 
9 
1 
4 0 
¿ 3 0 
. 5 ¿ 
• 
1 5 1 
4 2 6 
7 ¿ 5 
1 5 4 
7 9 1 
9 9 ¿ 
7 3 0 
5 7 7 
5 2 7 
a 
9 2 3 
1 2 7 
3 9 1 9 
1 9 2 
213 
3 4 4 
7 0 
3 
2 9 3 
5 2 
Α­
Ι 
231 
. 1 6 
..'/ . 5 3 
2 
1 
z u i 
9 U 
­ . 4 
a 
. , 8 0 
4 
33 
3 3 
6 / 
1 4 2 
1 4 3 
2 
. 1 2 
2 
9 8 
. 1 
2 4 
1 
¿ 
1 1 
¿ 
9 
4 
4 6 
5 
1 4 
. 3 3 
6 3 
1 
¿ a 
4 5 
1 4 
. 1 6 
1 2 0 
9 3 7 
5 3 3 
2 2 6 
7 0 / 
3 7 
2 6 7 
1 5 7 
5 5 8 
1 8 4 
1 2 
2 6 
4 7 
9 
1 3 
3 6 
1 9 6 
8 
1 0 
, 2 3 7 
6 
1 0 
1 2 
. 1 0 0 
3 9 
8 
4 4 
2 1 
_ . 5 
5 
1 9 7 
5 6 3 
. 6 5 
. 1 8 
. 1 
2 
. . . . ­
98 839 
6 0 2 1 7 38 622 
23 627 
16 198 13 4 4 9 4 398 
4 9 4 
1 546 
1 6 1 
. 6 4 6 
3 3 2 
2 
1 3 
1 4 0 
4 9 
3 
3 6 
2 6 
27 1 
2 
4 9 
1 
1 
3 8 
6 2 
9 
6 
1 5 4 
¿ 3 7 
4 4 
. ¿ 5 
. 7 6 
1 
2 8 
6 3 
9 4 
9 9 
3 6 
1 5 
1 3 0 
2 4 
. 8 2 
. . 1 
1 
a 6 
4 6 
2 6 7 
4 7 
3 1 6 
. 3 4 5 
2 7 6 
2 3 2 
5 6 
1 6 3 
5 5 
3 2 
2 3 
¿ 4 6 
4 1 
5 5 6 
4 3 6 
4 5 8 
1 6 6 1 
2 
5 8 3 
6 1 
3 1 7 
1 3 5 
1 3 
1 7 
1 2 
2 
8 
4 
l o e 
1 
4 2 
1 1 
5 9 4 
a 
6 4 
6 9 2 
1 4 
5 8 Θ 
5 7 
1 
1 4 2 
1 1 8 
1 0 
. 5 
1 0 4 0 
3 9 
3 7 7 
. 2 3 3 
. ¿ ¿ 3 
¿ 
2 
1 3 
. . . . 4 4 4 4 
94 178 
4 7 804 4 1 5 3 1 
27 776 
2 0 413 12 914 
4 3 5 
1 673 1 2 4 1 
BZT­NDB 3C 
3 0 0 
4 0 5 
* 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
6 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 6 
2 
1 
6 
l 
3 6 4 
9 7 
2 7 1 
1 7 0 
9 5 
9 6 
2 
3 
5 
. 0 4 
l 
1 
2 9 0 
3 7 
1 2 2 
3 0 l 
6.17 
. ¿ o ¿ 
4 0 6 
2 1o 
3 3 6 
2 
3 U 3 
1 2 5 
a 
1 4 1 
. 3 o 0 
2 4 3 
¿ 4 
3 0 J 
6 0 3 
7 3 3 
a 
ü o a 
4 
0 1 1 
3 3 4 0 
0 2 / 
7 U 4 
0 9 o 
0 4 U 
/ o / 
3 96 
¿ 7 ¿ 
6 
4 9 4 
a 
6 
1 0 1 
4 52 
1 3 
1 5 5 
1 2 6 
1 1 / 
U 9 5 
7 9 2 
16 
5 9 
3 
6 9 4 
6 6 6 
1 6 1 
3 3 0 
6 0 2 
2 6 6 
131 
0 6 1 
3 9 6 
3 U 1 
U 2 3 
6 2 7 
5 5 1 
6 4 4 
4 5 7 
4 9 7 
4 4 U 
6 3 3 
1 3 U 
¿ 6 4 
3 6 1 
9 7 
3 9 7 
1 7 5 
3 8 1 
6 5 6 
4 ¿ 3 
1 0 8 
2 7 4 
3 
i 
6 0 3 
1 1 ¿ 
9 3 4 
4 8 2 
6 
0 4 6 
¿ 3 5 
76 
9 
4 6 9 
3 9 5 
3 9 7 
6 4 ¿ 
9 
3 4 5 
4 9 
6 3 3 
. 3 
1 3 
. 1 
. . • 
4 6 9 
6 5 1 
6 1 6 
1 6 1 
2 79 
o ¿ 3 
6 6 ¿ 
3 39 
0 1 3 
8 3 9 
0 6 4 
9 1 2 
8 6 5 
4 4 
4 6 
9 ¿ 
5 0 6 
3 
6 9 0 
¿ 6 0 
9 ¿ 
¿ 5 4 
9 
1 6 5 
7 
1 
¿ 1 
. 1 1 5 
6 
1 5 4 
2 0 0 3 
2 U 7 
1 2 
6 9 
2 9 8 
9 0 
1 0 
1 4 1 
1 0 9 
¿ 6 3 
6 7 2 
7 3 0 
3 3 1 
1 2 1 
7 1 
1 
6 3 8 
1 
. 4 
2 9 
9 
1 0 
. 2 4 
2 9 
5 4 7 
2 4 
6 
2 9 0 
1 3 0 
4 9 
1 2 1 
3 0 2 
1 4 
3 
1 0 6 
1 8 6 
1 616 2 426 
1 0β4 1 766 
2 5 8 
1 473 
4 8 3 
1 887 
4 2 0 
4 2 
6 9 
1 6 
6 9 
2 54 
1 7 2 
6 3 0 
6 7 
1 4 2 
6 3 
1 106 
2 
5 3 
2 576 
8 1 
3 0 6 
4 2 0 
4 7 
4 1 8 
4 0 7 
8 4 
4 
7 3 
3 4 6 
6 8 5 
1 098 
6 
1 0 9 
. 7 6 
a 
2 0 
1 2 
. 1 
6 2 
. ­
67 O i l 
16 106 50 924 
13 6 3 9 
4 6 2 6 36 033 1 849 
1 170 1 189 
6 
2 
2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i i notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 34 
C 35 
022 
3 24 
026 
0 2 3 
0 30 
332 
0 34 
3 36 
3 )3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 ) 
046 
0 4 8 
0 5 3 
052 
0 5 3 
0 6 0 
062 
2 00 
2 34 
2 33 
2 12 
2 1 6 
224 
223 
2 32 
2 16 
2 40 
2 4 4 
2 4 3 
2 57 
2 60 
2 6 3 
2 72 
276 
2 30 
2 3 4 
233 
3 02 
3 0 6 
314 
313 
322 
3 24 328 
3 30 
334 
3 3Θ 
342 
146 
3 50 
352 
3 66 
3 70 
372 
3 76 
378 
3 90 
403 
4 0 4 
412 
423 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
443 
452 
4 5 6 
453 
462 
4 3 0 
4 34 
492 
5 0 0 
5 04 
509 
5 12 
516 
5 23 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 16 
6 20 
624 
629 
632 
6 36 
6 6 0 
6 6 9 
6 76 
630 
692 
696 
7 0 1 
7 06 
703 
732 
740 
9 00 
9 3 1 
304 
809 
3 22 
977 
10 00 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 11 
1 3 32 
1 3 4 ) 
MENGEN 
EG­CE 
449 
3JJ 
44 
33 
4 
13. 
295 
32 
163 
267 
167 
)9 
134 
8 
7 
25 
236 
69 
14 
1 798 
43 
4 
11 
193 
21 1 
65 
7 
17 
11 
2 5 
12 
21 
91 
2 
7 
5 
87 
11 
49 
. '1 
11 
71 
16 
33 
20 
1)2 
13 11 
8 
1 
9 
11 
12 
13 
3 
6 
57 
46 
3 
3 
'.' <0 
41 
3 
ó 
5 
29 
5 
3 
4 
27 
28 
¡3 
a 
1 14 
7 
18 
71 
7 
27 
3 
4 
4 
8 
46 
51 
17 
30 
) 33 
1 7 
11 
15 
)1 
15 
11 
100 
24 
5 
22 
4 2 
20 
103 
54 
177 
15 
1) 
18 
1 ) 
197 
IC 024 
3 347 
t 4 8 1 
2 131 
1 151 
2 490 
709 
677 
1 860 
France 
317 
245 
5 
. 20 
:>! 11 
7 
1 00 
24 
. 4 ) 
3 
. . 2 3 
. 14 
. . 
73 
163 
206 
10 
. 19 
9 
21 
11 
21 
91 
1 
4 
1 
37 
• 45 
21 
. 70 
16 
33 
20 
12 
2 1 
3 
9 
a 
. . 3
57 
46 
3 
. 2
1 
1 
. . . . 1
. 
23 
33 
. . . 2
. . 7
. . . 1
18 
2 
1 
13 
. . 1
. . a 
2 
. 13 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
. ■ 
13 
10 
* 2 3 76 
861 
1 515 
267 
176 
1 2 3 4 
5 35 
6 0 4 
14 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
31 101 . . 0 0 4 ALLEH.FEO 
1 182 462 . 0 0 5 I T A L I E 
B . 31 . 022 ROY.UNI 
. . 3
2 
2 
2 
2 
. 1
1 
93 
110 
4 6 
L 
3 
1 
30 . 024 ι ε ε Α Ν ο ε 
4 . 0 2 6 Ι Ρ ί ί Ν Ο ε 
eo . 028 Ν ο ρ ν ε ο ε 
272 . 030 SUEOE 
67 2 032 FINLANDE 
178 1 034 DANEMARK 
182 3 0 3 6 SUISSE 
139 4 038 AUTRICH8 
37 1 040 PORTUGAL 
53 2 042 ε5ΡΑΰΝε 
0 4 3 ΑΝϋΟΡΡε 
6 1 0 4 6 HALTE 
24 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
178 1 050 GREŒ 
69 . 052 TURQUIE 
058 R . D . A L L E H 
854 13 060 POLOGNE 
48 . 062 TCHECOSL 
2 2 200 Α ε ρ . Ν . ε 5 Ρ 
1 . 2 0 4 .HAROC 
17 12 208 . A L G 8 R I E 
5 . 2 1 2 ­ T U N I S I E 
16 29 2 1 6 L IBYE 
7 . 2 2 4 SOUDAN 
228 . H A L R I T A N 
2 . 232 . H A L I 
4 . 236 . H . V O L T A 
1 . 240 . N I GER 
244 .TOFAO 
248 . 5 ε Ν Ε 0 ^ 
1 . 257 GUIN.PORT 
3 260 ΰ υ ΐ Ν ε ε 
4 . 268 L 1 B 8 R I A 
272 . C . IVOIRE 
11 . 2 7 6 GHANA 
4 . 280 .TOGO 
234 .OAHOHEY 
9 1 288 N I G ε R I A 
1 . 302 .CAHEROUN 
336 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
7 3 322 . Z A I R E 
4 . 324 .RWANDA 
1 3 328 .BURUNDI 
5 . 3 3 0 ANGCLA 
8 1 3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
338 . A F A R S - I S 
I 20 342 . S O H A L I A 
11 . 346 .KENYA 
13 . 350 .OUGANDA 
3 . 352 . T A N Z A N I E 
3 . 366 HOZAHBIQU 
370 .HACAGASC 
372 .REUNION 
376 . ε ο π ο ρ ε 5 
8 . 378 ZAMBIE 
5 . 390 R.AFR.SUD 
B6 . 4 0 0 ETATSUNIS 
39 . 4 0 4 EANADA 
2 1 412 HEXIQUE 
6 . 4 2 8 SALVADOR 
5 . 4 3 2 NICARAGUA 
29 . 4 3 6 COSTA R I C 
4 . 4 4 0 PANAHA 
3 . 448 CUBA 
4 . 452 H A I T I 
27 . 456 D O H I N I C . R 
458 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
480 COLCHBIE 
134 . 434 VENEZUELA 
4 . 492 . S U P I N A H 
35 1 500 EQUATEUR 
71 . 504 PEROU 
7 . 50B BRESIL 
20 . 512 C H I L I 
8 . 516 B O L I V I E 
4 . 5 2 0 PARAGUAY 
4 . 524 URUGUAY 
5 . 600 CHYPRE 
28 . 604 L I B A N 
49 . 608 SYRIE 
16 . 612 IRAK 
15 . 6 1 6 IRAN 
3 . 620 AFGFANIST 
33 . 624 ISRAEL 
16 . 6 2 8 JORDANIE 
11 . 6 ) 2 ARAB.SEOU 
11 . 636 KOWEIT 
31 . 660 PAKISTAN 
13 . 6 6 9 CEYLAN 
11 . 6 7 6 Β Ι Ρ Η Α Ν ί ε 
100 . 6 8 0 THAILANDE 
11 . 692 V I E T N . S U D 
6 9 6 OAHBODGE 
21 . 701 HALAYSIA 
41 . 706 SINGAPOUR 
17 . 708 P H I L I P P I N 
100 2 732 JAPCN 
50 1 740 HONG KONG 
191 1 800 AUSTRALIE 
15 . 8 0 1 N.GUINEE 
39 . 804 N.ZELANDE 
809 aOAlEOON. 
822 .POLYN.FR 
197 . . 9 7 7 SECRET 
1 503 633 5 392 120 1000 H 0 N 0 E 
405 4 3 7 1 6 3 6 9 1010 INTRA-CE 
1 C58 . 3 756 112 1011 εΧΤΡΑ-CE 
31 
18 
136 
121 
5 
1 315 18 1020 CLASSE 1 
943 9 1021 AELE 
1 040 80 1030 CLASSE 2 
26 27 1031 .EAHA 
55 13 1032 . A . A O H 
931 . 9C2 13 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1 092 
2 6 3 4 
145 
77 
15 
2 9 9 
1 162 
247 
703 
1 ¿ 2 4 
339 
176 
40 . : 
¿4 
21 
1 4 / 
566 
355 
59 
2 8 6 3 
75 
19 
2 7 4 
5¿o 
3¿9 
¿14 
27 
36 
40 
61 
47 
55 
¿ 7 1 
1¿ 
44 
11 
¿79 
32 
1¿4 
87 
49 
¿35 
¿7 
135 
5¿ 
4 7 1 
22 24 
24 
31 
21 
66 
28 
¿5 
10 
¿4 
182 
119 
10 
4 1 
¿4 
463 
¿07 
16 
13 
11 
66 
14 
¿¿ 
15 
73 
66 
1¿3 
14 
¿14 
19 
67 
¿36 
21 
77 
37 
11 
13 
28 
116 
63 
¿0 
82 
11 
73 
24 
36 
31 
117 
54 
25 
297 
9i 
14 
75 
166 
44 
667 
i e 4 
7 04 
33 
l o 7 
36 
¿6 
649 
29 34U 
10 2 2 o 
i e 265 
Β ¿15 
4 146 
7 0 5 1 
2 2 36 
1 657 
2 997 
Franca 
t ¿ 7 
43¿ 
9 
. 47 
¿ó 
34 
19 
¿93 
¿0 
1 
1C7 
¿4 
. 67 
55 
. 1
272 
336 
22 1 
46 
a 
56 
36 
53 
4 4 
55 
¿ 7 1 
6 
12 
1 
279 
113 
67 
. 233 
27 
132 
52 
3 1 
6 
4 
7 
4 
21 
. . . 10
162 
119 
10 
3 
3 
7 
. , 1
I 
. a 
68 
123 
. a 
2 
. 18 
2 
_ 4 
38 
6 
3 
30 
3 
3 
1 
a 
5 
. 41 
19 
¿ 
3 
2 
11 
a 
8 
. . 56 
26 
. 065 
; ο ί ο 
, 055 
684 
4 2 1 
3 3 1 1 
1 662 
1 367 
59 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
140 375 
15 1 153 1 0 3 4 
70 . 66 
1 
1 
9 
10 
7 
4 
16 
2 
8 
4 
10 
1 6 0 1 
i 2 
3 9 6 
12 
18 
j 
5 
2 
2 
3 
i '. 6 
76 
14 
¿43 
1 146 
199 
6 7 β 
Β 9 1 
300 
164 
279 
ä 18 
145 
462 
353 
. 1 233 
75 
11 
1 
109 
6 
55 
27 
. 4 
e 
3 
. . 6 
. 1Ü 
. 32 
11 
. 40 
2 
. 3 
'. ¿4 
4 
2 
16 
21 
4 
27 
25 
10 
14 
a 
. 40 
17 
455 
198 
16 
13 
10 
66 
13 
22 
15 73 
. 2 
213 
13 
64 
2 3 6 
2 1 
59 
35 11 
13 
22 
77 
77 
25 
51 
11 
65 
¿1 
34 
¿5 
115 
49 
25 
2 9 6 
51 
73 
163 
47 
646 
173 
744 
33 
167 
." 849 
3 305 3 C82 16 383 
1 0 6 4 2 ¿33 4 669 
¿ ¿¿0 . 11 515 
159 
119 
460 
426 
11 
1 6 0 1 
7 283 
3 564 
2 923 
65 
199 
1 308 
VALEUR 
I ta l ia 
7 
2 
19 
17 
3 
¡2 
3 
2 
7 
2 
29 
79 
113 
32 
¿õ 
64 
12 
2 
i 1 
¿ 
. 1 
a 
a 
. a 
10 
2 4 
505 
30 
4 7 5 89 
iti 
Oi 
80 
29 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
O S T 
C 3 1 
0 9 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
3 36 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 0 
4 9 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
MENGEN 
EG-CE Franca 
5 4 1 . 9 9 A U T R C S PRE 
A N D E R E Ρ Η Δ 
1 6 1 
2 0 2 6 2 
3 1 3 3 
2 8 7 9 6 
6 7 2 7 
1 2 2 2 3 
3 
8 
3 8 
9 4 3 
1 3 
4 0 
1 4 6 1 3 
1 5 5 1 
1 3 5 
3 5 3 2 
1 6 
8 1 4 
1 6 2 
3 
1 8 1 
4 
1 7 
2 1 
1 6 2 
5 5 
7 2 6 7 
1 1 1 1 
8 
2 
2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 
o 6 
1 
6 
6 6 
2 2 
1 1 
5 5 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
9 9 
3 3 
1 1 
2 5 
3 6 2 
3 1 
1 4 
a a 
1 
3 
6 
7 2 
4 4 
3 3 
4 1 
1 7 1 
5 1 
1 6 7 
1 2 
1 
3 
4 
1 
9 2 
7 
5 
5 3 3 
1 7 
1 
1 
a ι a , 
3 
1 1 
2 2 
4 
2 
2 
5 1 
1 
1 4 3 2 
1 
1 
2 8 
4 
2 2 
2 5 1 1 4 4 3 
1 0 2 6 1 8 8 
1 4 3 5 2 5 4 
1 0 1 3 8 7 
6 0 6 4 4 
4 1 3 1 6 4 
5 2 4 3 
1 0 7 9 6 
5 9 4 
5 5 1 . 0 0 O O L I S P O S T 
P O S T P A K E T E 
. . . 1 
. , 2 . 
TONNE 
Balg.-Lux. 
QUANTITÉ 
Naderland Deutschland Italia 
P . E T A R T I C L E S P H A R H A C E U T I QUE S 
* H . Ζ υ Β Ε Ρ ε ί Τ υ Ν ε Ε Ν U N D WAREN 
1 0 I 3 1 
2 4 1 0 3 
1 4 2 
2 3 
5 
2 0 9 4< 
1 9 5 3 ' 
1 4 1 ' 
5 : 
5 , 
7 ' 
4 
I 
2 < 
, υ χ 
; 
1 2 9 
7 
J 3 7 
4 6 
3 
7 
3 1 
4 0 
3 
1 7 
9 9 
1 3 7 
9 
3 
1 5 
6 2 
4 
1 
1 1 
1 
4 
1 
3 5 
. 3
. 5 
2 
2 
a 
. . . . . . 1
4 
. . . , 4 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
2 2 
3 3 
2 
1 4 
. 1
3 
6 
5 
a 
a 
3 
1 5 
a 
4 
9 
a 
1 2 
1 
3 
4 
1 
5 
4 
1 
4 5 
1 1 
1 
1 
7 
a 
2 
. . 2 
2 
2 
3 
. 1 4 1 
1 
1 
2 7 
4 
■ 
1 2 4 0 
3 0 0 
> 9 4 1 
7 1 0 
3 8 1 
2 0 3 
4 
7 
2 3 
5 8 
1 3 
3 6 
1 6 1 
. 4 6 
. 1 
7 
4 1 
2 
2 3 
3 3 
1 7 
4 
. 1
1 5 
1 0 
2 
4 
3 
1 3 
2 
3 
4 
5 
6 
5 7 0 
3 0 8 
2 6 2 
2 C 8 
1 7 4 
3 0 
1 
2 
22 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
030 SUEDE 0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R K H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
3 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 τ ε Η ε ο ο $ ί 
3 6 4 H C N G R U 
3 6 6 R O U H A N I E 
3 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T 8 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G ! « 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 . G . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H 8 R 0 U N 
3 0 6 . ε ε κ τ ί Α ε . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . O O N G O B R A 
3 2 2 - Z A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S G 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 . C O H O R E S 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 C O L C H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A N 
5 0 0 E Q U A T ε U R 
5 0 4 ρ ε π ε υ 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A 8 L 
6 2 8 J O R D A N ^ 
6 3 2 Α Ρ Α Ε . 5 ε θ υ 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A H E O O G E 
7 0 0 I N D O N E S ^ 
7 3 1 H A L A Y S I A 
7 3 6 S I N G A P O U R 
7 3 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . 0 A L 8 D O N . 
1 0 0 0 H 0 N ο ε 
ì o i o I N T R A ­ ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε ο ε 
WERTE 
EG­CE 
9 8 3 
2 1 5 2 
2 0 8 9 
1 0 9 5 
1 4 1 1 
6 5 7 
2 6 
1 2 0 
2 3 7 
1 1 4 2 
1 3 2 
3 0 2 
1 9 0 5 
1 5 6 7 
1 3 5 
9 1 
3 0 4 
4 6 6 
1 3 5 
5 9 
3 6 2 
eo 1 6 3 
¿ 3 
7 4 
6 4 
6 6 4 
1 3 6 
6 6 
6 4 
4 5 
2 3 
2 6 
1 9 
4 0 
4 4 
1 2 
6 6 
3 5 
1 1 2 
6 1 
3 6 
1 9 
6 4 
1 3 5 
2 4 
1 3 
4 1 
4 9 
12 
6 6 
6 0 
1 0 
3 0 0 
6 6 5 
7 ¿ 
3 5U 
1 4 
1 8 
8 8 
1 4 0 
1 5 ¿ 
¿ 3 
3 0 
6 5 
3 5 U 
1 6 
1 4 7 
1 1 7 
3 5 6 
¿ 5 3 
1 4 
4 0 
4 3 
1 5 
1 0 9 
8 6 
32 
222 
112 
l i 
2 4 
1 C 9 
1 7 
4 4 
1 1 
1 7 
6 5 
3 6 
2 5 
3 7 
1 4 
1 9 0 0 
3 0 
2 3 
J 2 8 
5 7 
1 6 
2 5 1 0 4 
7 7 2 7 
1 7 3 7 7 
1 0 7 6 1 
6 1 7 0 
5 8 0 2 
6 7 9 
1 3 1 7 
7 9 0 
8 0 
1 0 0 
3 5 2 
1 0 9 
B¿ 
1 0 6 
6 9 
France 
a 
9 C 4 
6 7 
6 1 5 
• , 5 7 
5 8 
. . 1
¿ 1 
1 
1 0 
5 3 
4 
1 9 
¿ 7 
2 
4 6 
3 0 
. 1 7 
1 
1 
1 2 
1 5 
4 6 
e¿i 1 3 1 
1 
. . 2 3 
2 5 
1 9 
4 0 
4 1 
9 
6 6 
5 4 
3 8 
1 7 
6 4 
8Ï 5 0 
I O 
. 1 0 9 
2 3 
4 
. . 1 
. 3 
2 3 
3 0 
1 2 
1 4 
. 2 1 
9 
1 1 8 
1 
1 
1 
3 
. 3 2 
2 
¿ ί 
1 7 
4 0 
1 0 
. 1 6 
4 5 7 2 
2 0 4 3 
2 5 2 9 
4 9 3 
2 0 5 
1 9 9 1 
5 2 6 
1 1 4 4 
4 5 
8 0 
1 0 8 
3 4 0 
6 9 
7 6 
1 0 8 
1 9 
1000 RE UC 
Balg.-Lux Nederland 
b Z r - N C B 
1 5 I O C 
1 5 C 
2 0 1 
7 2 3 
ι 2; 
1 0 < 
2 
7 
4 2 5 4 0 8 
2 8 9 3 1 3 
1 3 7 9 5 
1 3 3 9 
1 3 2 2 
1 2 2 4 8 
8 1 
1 1 0 
1 β 
B Z T - N D B 
a a 
• 1 2 
2 0 
6 
a 
a 5 0 
Deutschland 
(BR) 
3 0 . 0 5 
7 2 1 
1 0 3 6 
1 7 7 0 
a 
9 2 6 
6 1 3 
2 4 
1 1 2 
2 1 8 
1 0 1 5 
1 2 4 
2 5 8 
1 6 7 2 
1 5 1 3 
9 5 
6 2 
2 B 2 
3 9 0 
9 2 
3 4 
2 6 4 
3 4 
6 4 
1 0 
3 8 
6 
4 0 
5 
8 2 
6 3 
4 5 
a 
a 
. . . . 2 
3 5 
7 9 
1 
. 2 
a 
4 9 
2 0 
1 2 
4 1 
4 8 
1 2 
5 
a 
a 
2 6 4 
5 6 9 
4 7 
3 4 6 
1 4 
1 6 
7 9 
1 4 0 
1 4 9 
a 
. 5 3 
3 3 4 
9 
1 2 0 
1 0 7 
2 1 7 
2 5 2 
1 2 
3 9 
3 9 
1 5 
6 / 
6 1 
¿ 9 
1 6 6 
1 5 6 
1¿ 
¿ 3 
1 0 4 
1 7 
4 ¿ 
¿ 
. 7 7 
3 β 
¿ 3 
32 
4 
1 8 6 0 
¿ 1 
¿ ¿ 
3 1 5 
3 7 
• 
1 8 0 ¿ 8 
4 4 5 2 
1 3 5 7 5 
9 6 U 3 
5 4 0 7 
3 5 2 0 
6 1 
1 5 7 
4 5 3 
VALEUR 
Italia 
1 4 7 
6 2 
5 1 
3 7 1 
. 1 7 U 
1 
6 
1 7 
1 0 3 
3 4 
1 3 4 
5 0 
1 4 
1 
1 3 
4 6 
1 2 
2 5 
eu 4 5 
1 1 8 
1 
1 ) 
2 
3 
• 2 
1 
1 6 
I . 1 
1 7 
. a 
a 
1 
. 9 
¿ 4 
3 
1 0 
1 U 
. . 1 
. ¿ 
. a 
. • a 
¿ 
1U 
a 
1 
a 
3 
. ­
1 6 7 1 
6 3 0 
1 0 4 1 
6 3 3 
5 2 3 
1 2 1 
1 1 
5 
2 8 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 30 
0 )2 
3 34 0 36 
0 )8 
0 40 
042 
0 44 
0 46 
2 03 
2 04 
209 
212 
2 1 6 
232 236 
2 40 
248 
272 
293 
2 94 
302 
314 
319 
3 22 
328 
338 
346 370 
3 72 
373 
376 
3 90 
4 0 0 
4 0 3 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 9 
462 
4 6 4 
469 
472 
4 7 8 
4 34 
4 9 6 
516 
6 0 0 
6 04 
608 
6 2 4 
6 2 8 632 
636 
6 4 0 
6 64 
7 00 
7 0 1 
7 32 
7 40 
BOO 
8 0 1 
804 
808 
8 0 9 
8 1 6 
822 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1340 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C04 
0 3 5 
022 
029 
0 30 
032 
0 34 
0 36 
0 39 
0 4 0 
042 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
060 
062 
064 
366 
06Θ 
2 3 4 
2C8 
212 
216 
220 
2 2 4 
232 
2 4 4 
248 
264 238 
302 
306 
322 
346 
972 — Janv er-Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg.-Lux Nederlam Deutschland (BR) Italia 
1 . . 1 . 
ί 1 
13 
1 
12 
8 
5 
4 
, 1 
a 
a 
1 
1 
13 
1 
12 
8 
5 
4 
. 1
• 
5 5 1 . 1 0 H U I L E S ε s s ε N T I ε L L ε s ET R E S I N O I D E S 
AETHERISCHE OELE UND RESINOIDE 
295 . 4 26 25 24 
124 38 . 25 6 
214 1 5 1 1 16 4 
746 590 4 34 . 11 
594 583 . 6 5 
761 512 
15 3 
24 I I 
40 5 
31 14 
332 234 
38 11 
18 13 
292 243 
24 15 
14 β 
33 23 
221 2 13 
133 109 
108 47 
124 117 
43 42 
50 45 
132 122 
12 12 
51 43 
5 5 
6 5 
10 10 
3 1 
5 3 
26 1 
5 5 
ι 
2 0 5 
5 5 
2 
. 2 
14 14 22 
> 4 1 
5 5 
18 13 
12 4 
l 3 14 8 
1 23 
4 
15 θ 2 
5 3 
2 
! 3 5 
. 1 a 2 
46 13 
3 2 
1 
3 2 
10 
1 
, . * t 
, . , . , . * . 2
2 
, . 1
ΐ 2 
, ,, , . , . 2 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUE08 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 Ε5ΡΑ0Νε 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
200 » F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
212 - T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
232 . H A L I 
236 - H . V O L T A 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 3 4 .DAHOHEY 
302 . Ο Α Η ε ί Ο υ Ν 
314 .GABON 
31B .GONGOBRA 
322 . Z A I R E 
328 .BURUNDI 
338 . A F A R S - I S 
346 .KENYA 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
376 .COHORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSJNIS 
408 .ST P . H I Q 
412 π ε χ ι ο υ ε 
416 Ο υ Α Τ ε Η Α ί Α 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
456 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUAD8L0U 
462 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
469 BARBADOS 
472 T R I M D . r o 
478 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 κ ο π ε ι τ 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
804 N.ZEL4NDE 
8 0 8 ο ε ε Α Ν . υ 5 Α 
809 .CALEDON. 
316 . N . H E B R I O 
B22 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 
ì o i o i N T R A - ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α - ε ε 
1020 ε ε Α 5 3 ε 1 
1021 Α ε ί Ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
3 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS-3AS 
3 0 0 4 kllEH.EEO 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
1 022 ROY .UNI 
2 02 8 NORVEGE 
3 0 3 0 SUEDE 
4 032 FINLANDE 
I 034 DANEHARK 
3 0 3 6 SUISSE 
3 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
5 042 ESPAGNE 
Ι 04B YOUGOSLAV 
, 050 GRECE 
052 TURCUIE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
3 0 5 8 R . D . A L L E H 
2 0 6 0 POLOGNE 
2 062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .HAROC 
4 208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
1 216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
232 . H A L I 
5 244 .TGHAD 
248 .SENEGAL 
264 SIEPRALEO 
288 N I G E R I A 
302 .ΟΑΗεΛΟυΝ 
2 306 . C E N T R A F . 
322 . Z A I R E 
346 .KENYA 
WERTE 
EG-CE 
6J 
3i 
40 
¿07 
107 
33 
¿1 
20 
15 
52 
94 
¿1 
103 
¿5 
16 
11 
14 
36 
91 
46 
11 
¿0 
11 
23 
4¿ 
15 
¿4 
33 1 / 
13 
11 
io 66 
198 
31 
¿07 
16 
16 
30 
68 
44 
154 
1Θ4 
20 
13 
13 
13 
73 
95 
15 
¿5 
15 
35 
309 
5 . 
14 
22 
10 
11 
11 
148 
13 
32 
14 
164 
14 
66 
38 
254 
5 0 9 8 
6 5 6 
4 4 4 2 
1 4 6 2 
730 
2 969 
3 7 5 
1 235 
11 
6 8 0 0 
1 0 0 2 
2 3 6 1 
8 119 
2 9 8 4 
9 5 1 1 
122 
2 4 2 
365 
2 30 
6 713 
2 63 
106 
3 0 7 0 
2 52 
100 
118 
2 302 
9 42 
1 197 
6 4 1 
269 
176 
509 
6U 
390 
37 
63 
93 
36 
20 
12 
34 
10 8 / 
¿5 
4¿ 
13 
57 
Tab. 1 
1000RE/UC VALEUR 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland | t ,¡ (BR) 
4 0 a 2 3 a 
24 
35 
187 
ei 4 4 
19 
20 
15 
52 
65 
15 
96 
25 
16 
11 
14 
36 
91 
46 
11 
26 
11 
23 
39 
15 
24 
29 17 
93 
10 
10 
58 
193 
31 
207 
18 
15 
27 
67 
4 1 
159 
184 
20 
13 
13 
12 
65 
55 
14 
20 
11 
34 
302 
14 51 
13 
2 2 
8 
U 
10 
100 
12 
3 1 
14 
163 
14 
66 
38 
2 5 4 
8 
5 
2 0 
26 
9 
2 
• 10 
5 
4 
4 720 1 37 
6 1 7 . 39 
4 103 1 33B 
1 2 4 1 1 2 2 0 
590 . 140 
2 859 
3 6 9 
1 2 0 3 
4 
110 
6 
32 
7 
BZT­NCB 3 3 . 0 1 
79 515 1 3 1 6 075 
7 4 1 . 126 49 86 
1 906 5 . 182 768 
6 0 7 1 26 3 1 7 . 1 705 
2 843 2 58 81 
5 815 3 279 165 3 2 4 9 
35 25 3 4 16 12 
129 . 3 1 47 35 
54 
106 
4 715 3 
72 
85 
2 353 
149 
50 
87 
2 2 5 1 
657 
395 
564 
264 
138 
498 
60 
3 1 1 
36 
71 
92 
24 
13 
6 
34 
5 58 
25 
1 
100 126 85 
77 30 17 
3 97 175 1 6 9 3 
12 145 34 
13 1 7 
1 45 59 612 
52 10 4 1 
9 6 35 
3 6 15 2 
51 
10 . 275 
1 600 154 47 
36 6 35 
3 2 
35 2 
11 
. . . . 7 3 2 0 5 1 
1 ­. 
12 
1 
11 3 
2 
6 
. a a a 
1 4 11 18 
. a a a 
41 
8 1 . 4 . 
1 . 4 4 12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
226 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
no 
) 7 2 
) 9 3 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 56 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 3 
4 84 
5 0 3 
5 0 4 
5 C 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
5 C 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 3 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 ) 6 
7 40 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 3 
C S T 
O 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 )6 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 00 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
.1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 4 
0 35 
4 1 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
13 10 
1 0 3 1 
10 32 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 05 
0 2 2 
0 2 4 
3 26 
0 2 9 
0 33 
3 32 
0 )4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
3 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 63 
0 70 
MENGEN 
EG­CE 
) 
4 J 
2 3 
1 128 
3 9 
)) 2 5 
1 / 
1 
1 
i 
3 
1 
1 4 
3 4 
9 
l )) 5 
6 
1 1 
6 
3 
1 3 
1 ) 
1 0 9 
2 
1 3 
3 6 
2 
3 1 
9 
1 4 
5 
) 6 
1 6 4 
1 1 
2 4 
6 / 
3 
t 544 
1 972 
4 971 
2 257 
1 220 
3 6 7 
5 2 
1 2 1 
3 4 8 
5 5 1 . 2 1 S 
T 
4 1 
1 / 
7 2 
4 9 
1 3 
1 3 
5 7 
9 
6 
8 
2 4 
2 3 
3 8 6 
1 3 3 
2 3 2 
1 1 9 
2 9 
13 
1 
9 
5 5 1 . 2 2 S 
K[ 
, 2 
2 1 
4 
1 7 
9 
4 
8 
4 
2 
France 
3 
4 0 
9 
3 6 7 
7 
2 6 
2 2 
. , 5 
3 
5 
5 8 
7 
1 
2 4 
1 
6 
1 1 
4 
5 
1 3 
9 
7 8 
2 
11 
8 6 
2 
7 
3 
1 1 
a 
3 6 
2 80 
8 
1 0 
5 0 
3 
5 013 
1 412 
3 606 
2 306 
7 9 7 
5 70 
2 0 
1 0 7 
7 3 1 
3US­PR0DU 
¿RPENHALT 
1 3 
5 6 
4 9 
Β 
7 
5 0 
1 
7 
a 
12 
2 40 
1 19 
1 2 0 
8 5 
1 5 
3 4 
7 
1 
1LUTICNS 
JNZENTRAT 
2 
1 ) 
2 
11 
5 
4 
6 
3 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
1 
1 
I TS TER 
IGE NEB 
2 
2 
21 
ZONG. D 
E AETHEF 
5 5 1 . 2 3 HELANGES ODORIFER 
H 
9 9 9 
3 5 6 
4 9 6 
1 667 
1 213 
3 6 9 
3 
1 1 4 
9 7 
2 2 9 
1 3 2 
1 6 4 
1 140 
3 1 5 
1 0 4 
5 4 o 
2 
Ì 3 4 
1 3 8 
1 0 ) 
2 4 
3 
3 3 
9 7 
1 5 9 
3 j 
7 
4 
SGHUNGEN 
4 3 0 
1 0 4 
6 77 
51 Ì 
7 9 
, 7 
1 0 
1 9 
15 
2 9 
7 56 
13 
4 5 
2 53 
. 5 4 
6 4 
7 
7 
8 
1 3 
4 0 
4 
5 
VON R I ! 
1 3' 
1 1 
91 
1 ! 
ί 
i 
1 ' 
. . 1 5 
1 1 
2 1 
4 
. 17 
1 
. , 2 
1 
, a 
1 
2 2 
, . , , 1 4 
, , 
! 2 
3 
, . 2 
2 2 
4 
. . 
, 12 
5 
2 
2 
, . 6 5 
1 
9 
1 1 
3 
! 503 
1 90 
. 412 
) 195 
i 44 
> 163 
2 
5 4 
C 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
Λ 
2 
2 
2 
b 
2 
i 
3 
2 
2 7 1 
5 2 
¿ 1 9 
1 2 1 
6 1 
7 0 
3 
8 
¿ β 
>ENIQUES RESIDUAIRES 
=NERZEUGNISSE 
) 5 
■ 
! 13 
. 1 
4 
7 
. 6 
. 2 4 
1 1 
> 82 
, 21 
6 1 
1 5 
5 
3 8 
a 
3 
7 
. . . 2 
2 
1 7 
e 9 
3 
7 
1 
. • 
HUILES ESSENTIELLES 
ISCHER OELE 
a 
NTS NATUR. 
, . • 
5 
1 
4 
4 
. . , • 
Italia 
. a 
229 
29 
2 
1 6 
3 
• 
1 130 
4 1 0 
7 2 C 
6 2 5 
3 1 2 
6 0 
2 9 
4 
3 5 
9 
2 1 
9 
1 2 
1 1 
2 
. . • 
. . 
2 
, 2 
. . 2 
1 
• 
OU A R I I F I C . 
OH­ ODER AROHASTGFFEN 
4 2 2 
2 4 7 
8 4 5 
4 1 4 
5 5 
2 
1 0 3 
5 5 
1 4 3 
1 1 9 
9 1 
1 7 1 
5 3 
4 2 
1 5 6 
a 
2 0 3 
4 7 
1 7 
1 7 
3 2 
3 5 
1 5 5 
2 7 
2 
2 7 3 
1 72 
2 6 6 
. 2 7 3 
5 6 
1 
3 
3 0 
6 3 
4 5 
4 2 
1 77 
2 4 6 
12 
1 14 
. 9 4 
5 1 
6 9 
. . 2 3 
1 5 
4 
1 
6 0 
7 
1 5 
5 9 
a 
1 7 3 
. 1 
. 4 
, 1 
3 3 
1 
3 
2 0 
2 
3 2 
4 
2 
, 12 
7 
. 1 8 
4 
xp< i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 ο 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
sea 6 1 2 
5 2 4 
5 2 ο 
oOO 
6 3 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1321 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
OC 3 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 3 6 
C4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 3 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 4 
0 ) 6 
4 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
O D I 
C 0 2 
O C ) 
C C 4 
OC 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
04 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 o 
0 5 9 
0 6 0 
06 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
.H4CAJASC 
.RE UN ION 
9 . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
EUBA 
D O H I N I C . R 
JAHAIQUE 
TRI M O . T O 
C U L C H I I E 
VENEZUELA 
FQUATFUR 
PERεu 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IF 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAFL 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
ΟΑΗΒΟΟεε 
INDONESIE 
HAL AYS!A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΗΙΝε R.P 
JAPON 
TAI HAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
« 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
ε ε Α 5 5 ε 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDCN8SIE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
HEX IQUF 
H 0 N D E 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
ε L A S s ε 2 
. εΑΗΑ 
. A. AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISLANOE 
IRL ANi)E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
PORTUGAL 
εΕΡΑΟΝΕ 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI ε 
ALBANIE 
WERTE 
EG-CE 
16 
7 
8 2 
2 1 
6 C 
4 8 
17 
6 
6 
5 
4 
2 
13 
9 
■ 
I 
1 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
2 6 
4 7 
2 3 3 
0 0 8 
6 0 0 
­ ­ 9 
1 / / 
2 d 
l u 
1 1 
32 
eu 2 3 
1 3 5 
8 4 7 
J 4 
1 4 
4 4 3 
4 3 
6 0 
3 0 
3 3 
2 8 
1 4 2 
0 0 
loa 
22 102 
5 6 4 
1 4 
1 1 ¿ 
32 
11 
l o 
¿ 7 U 
Z o o 
7 3 
1 6 J 
3 4 4 
9 0 
3 Ü 0 
. Ό 7 
3 3 4 
¿ 1 2 
1 8 4 
0 1 U 
¿ou 6 1 2 
3 1 6 
4 U 
1 1 
7 1 
3 o 
4 3 
1 4 
32 
2b 
1U 
2 / 
1 4 
3 7 
' 4 ¿ 7 
1 5 9 
¿ 6 9 
1 7 3 
7 4 
7 4 
4 
2 0 
1 ¿ 
1 3 
lu 
1 / 6 
3 7 
9 0 
5 1 
¿ 4 
3 9 
0 
lu 
3 6 4 
9 8 3 
3 8 0 
, 7 6 
0 9 o 
8 1 2 
11 
¿30 
61 / 
oie i ­ l 
t / o 
0 4 1 
U 6 3 
0 3 / 
5 / 0 
1 1 
¿ 6 1 
2 34 
4 6 U 
4 0 3 
1 7 5 
2 2 4 
o C l 
3 9 1 
4 2 8 
1 0 0 
2 1 
France 
1 2 
6 
5 4 
1 1 
4 2 
3 3 
1 0 
4 
5 
2 
5 
4 
1 
2 
2 
2 6 
• ,7 
0 4 
7 8 8 
3 5 
3 o U 
1 3 0 
5 
1 
. 2 1 
4 9 
1 
4 6 
0 3 6 
6 5 
8 
¿0 5 
2 
5 2 
3 4 
l o 
1 4 
BS 
4 3 
0 3 0 
1 9 
7 2 
3 6 2 
1 4 
4 4 
1 2 
3 6 
1 
2 Í C 
/ I O 
6 5 
6 3 
28 5 
2 9 
3 0 9 
5 6 2 
4 4 / 
5 6 1 
9 5 7 
3 4 7 
1 3 5 
4 6 9 
0 3 t 
7 
6 4 
3 5 
¿ ¿ 
8 
2 7 
2 
. 1 / 
. 32 
2 4 6 
1 0 6 
1 4 0 
6 6 
J 2 
5 1 
4 
1 
2 
8 
1 0 
I t 
1 4 
6 4 
3 1 
1 / 
33 
b 
1 0 
a 
1 1 8 
46 5 
1 2 0 
. 1 9 
¿ a i 
. 4 5 
1 1 4 
1 6 3 
1 / 2 
223 
¿1 / 
1 6 3 
34 6 
4 4 9 
1 
5 ) 1 
4 6 1 
8 2 
¿ 0 3 
l / ¿ 
¿ 7 3 
3 3 8 
3 
1 0 3 
Í 4 
* 
1000 RE UC 
Belg­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
. 105 
i 196 
10 1 : 
2 6 
2 
2 0 
9 
1 
5 
5 
1 
. 9 
1 5 4 
1 
1 
1 3 9 
a , 
. a 
, . 3 9 
1 3 
1 9 
1 2 
Θ 1 
, , 1 2 
, . • 41 
1 5 
1 4 
7 
, , 3 701 6 
8 7 
5 1 
5 4 
¿¿3 4 398 
112 1 015 
1 1 1 3 383 
97 1 883 
6 1 543 
13 817 
2 2 
) 50 
1 (.64 
BZT­NCB 33 
/ 4 
1 
I 5 
. 2 
3 
4 
. 1 0 
1 
1 4 
5 
8 63 
β 10 
, 
¿ 7 
3 6 
1 3 . 
6 Í 
3 
IC 
4 
I f 
1 . 
¿ Í 
1 ' 
* ! " 
' 1'. 
5 3 
1 5 
6 
2 0 
. 1 8 
B2T­N0B 33 
. 
• 
> 3 
> 2 
BZT­NDB 33 
1 2 847 
1 737 
1 
7 548 
2 864 
1 405 
2 1 
1 3 3 
2 6 8 
t 873 
6 4 1 
3 3 1 
1 C14 
3 9 1 
3 1 8 
5 3 6 
. 1 666 
3 1 5 
9 1 
2 0 0 
3 
7 3 0 
2 5 5 
3 4 5 
222 
3 2 
" 
2 
1 
1 
. 0 2 
0 2 
0 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
5 7 
¿ 7 2 
2 
2 1 
8 
3 
. . 6 
4 
2 0 
78 
¿ 1 
1 0 
. 6 
1 
1 
2 
a 
1 
1 / 
1 0 
4 U 
3 
1 6 
1 
a 
23 
7 
6 
. 3 4 
5 
3 3 
1 3 
6 
2 6 1 
4 4 ) 
6 1 6 
1 0 7 
3 8 0 
■,33 
1 0 
31 
l i b 
5 
. ■
1 
4 
3 
1 
. . . . ­
2 6 
7 
¿ 0 
1 8 
1 7 
1 
. • 
. 5 
• 
¿ 6 
7 
1 9 
1 9 
0 
. a 
• 
3 0 2 
0 3 8 
5 4 9 
. 9­1 
4 2 6 
12 
5 2 
22 5 
3 3 7 
4 1 7 
J U O 
4 2 1 
4 0 U 
1 2 3 
4 1 0 
1 
6 2 9 
3 9 9 
2 3 6 
a 
. 1 31 
1 4 U 
4 ) 
5 
2 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 7 
4 744 
5 3 4 
4 2 
4 
. . 1 0 
1 
22 
1 
. 1 4 
.: 4 
_>6 
4 0 
/ . . . 2 6 
1 
3 1 
. a 
1 
. . . . . . 3 2 6 
. . 4 3 
1 
2 0 915 
β 635 
12 280 
11 464 
5 0 4 8 
3 7 8 
5 1 
5 1 
4 1 7 
¿ 4 
3 
1 
. 1 / 
. . ¿ 4 
. 9 
a 
8 4 
2 6 
5 6 
5 2 
1 9 
2 
a 
1 
9 
. • 
1 / 
1U 
/ I 
1 
0 
2 
• 
6 6 5 
9 0 
1 6 4 
1 178 
a 
1 662 
. 5 
. ¿ 1 
1 
9 
4 1 3 
1 7 
1 5 
2 / 5 
9 
2 3 4 
3 6 
1 6 
. . 9 0 
6 6 
a 
) 8 
. ¿ 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
227 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembr 
Schlüssel 
Code 
200 
2 3 4 
239 
212 
216 
2 Î0 
224 
232 
2 )6 
2 4 0 
344 
248 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
2 34 
238 
3 32 
336 
314 
313 
3 22 
3 30 
3 ) 4 
342 
346 
350 
352 
366 
) 7 0 
372 
373 
378 
336 
3 70 
400 
4 0 . 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 36 
4 40 
4 4 3 
452 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 472 
4 8 0 
4 9 4 
492 
4 9 6 
500 
5 04 
5 09 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 16 
6 20 
6 2 4 
6 2 3 
6 32 
6 3 6 
6 40 
647 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 
6 3 0 
632 
6 9 6 
7 30 
701 
706 
709 
716 
7 20 
729 
7 32 
7 ) 6 
7 40 
300 
304 
309 
9 1 9 
9 22 
10 00 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1332 
13 40 
CST 
O01 
0 02 
0 0 ) 
O04 
036 
033 
063 
»09 
e 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland 
2 1 . 1 
74 69 
44 4 76 10 
475 4 5 9 
72 5β 
109 51 
63 25 
13 13 
9 9 
3 Β 
10 10 
70 50 
34 32 
7 6 
82 63 
22 4 
9 9 
16 16 
74 9 
30 6B 
4 4 
19 19 
7 7 
47 13 2 
32 2 
29 4 
3 
28 5 
6 
15 1 
3 3 
40 33 
39 39 
3 1 
19 5 
5 
253 69 
396 2 55 
31 17 
14 5 
13 2 
12 2 
7 1 
9 
14 1 
16 5 
15 2 
2 1 
19 1 
13 13 
7 7 
7 1 4 
105 10 
87 36 
9 
4 4 
12 
48 19 
25 11 
53 6 
11 
6 3 
34 14 
15 2 
30 33 
74 41 
79 24 
178 39 
10 2 
36 4 
4 1 
12 3 
3 
2 
4 
3 2 
9 4 
7 1 
73 3 
226 2 
11 2 
10 3 
153 23 
146 102 
5 2 
3 
î 167 
10 
3 
51 
26 
. . . . 14 
1 
, 14 
2 
. . 9
1 
. 
. 10 
25 
1 
1 
7 
2 
3 
3 
1 
i 14 
5 
119 
44 
1 
1 
6 
1 
3 
5 
1 
3 
4 
1 
15 
. , 5 3 
61 
1 25 
9 
. 4
Β 
3 
32 
4 
3 
12 
3 
S 20 
22 
55 
64 
. 15 
3 
3 
1 
2 
4 
. 4 
4 
50 
5 
V 2 
7 
103 
45 
3 
323 31 3 152 
38 10 1 20 
72 13 2 42 
107 . 1 82 
4 4 . . 
9 
23 4 
2 7 1 138 
44 6 
44 4 
3 4 9 
18 3 
4 3 
3 
4 4 
, 22 
V 86 
28 
34 
15 
5 
1 
a 
" 14 914 5 368 494 5 096 
5 126 1 7 2 4 309 1 928 
S 788 3 644 185 3 168 
4 993 1 8 6 1 44 1 526 
2 420 950 16 613 
4 353 1 702 141 1 374 
417 322 2 1 40 
1 143 700 103 203 
442 81 . 268 
5 5 1 . 2 4 EAUX D I S T I L L E E S AROHATIQUES 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 ä 40 58 
6 
5 6 
7 
12 
16 à 
57 ; 
1 10 
5 " 
23 1 
2 
16 
4 a 
11 
2 
6 
60 5 
67 29 
10 3 
8 
10 
9 
3 
4 
12 
8 
5 4 
a a 
3 
a , 
1 1 
34 
21 4 
8 a 
21 
10 I 
14 1 
7 
. , 7 1
10 
21 1 
11 
. . 75
8 
16 1 
ί a 
2 
. , a , 
1 
1 
2 
19 1 
3 2 1 6 
3 
. . 26 1
1 
1 3 7 a 
7 
15 
24 
. , a 9 
2 
30 13 
10 
6 
33 27 
5 5 
. , 3
3 064 892 
9 8 4 181 
2 0 8 0 7 1 1 
1 2 0 6 356 
626 2 1 5 
330 306 
23 11 
79 58 
44 49 
ετε. 
D E S T I L L I E R T E AROHAT. WA8SSER USW. 
36 . 2 
17 3 . a 
38 
284 a 
52 11 
293 1 
47 46 
3 3 
. . 10 
. . , . a 
' 
34 
1 
14 24 
2 66 
51 
1 2 9 1 
1 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
200 AFR.N .ESP 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 - T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
2 ) 2 . H A L I 
236 - H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
2 6 4 5 Ι Ε Ρ Κ Α ί ε θ 
268 L I B E R I A 
272 - C . I V O I R C 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2B8 N I G E R I A 
302 .ΟΑΠεΡΟυΝ 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 - Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 . S O H A L I A 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HACAGASC 
372 .REUNION 
373 ΗΑυΡΙΟε 
378 ZAHBIE 
386 KALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSJNIS 
404 0ANAD4 
412 π ε χ ι ο υ ε 
416 GUATEHALA 
424 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICAR4GUA 
436 COSTA R IC 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
456 D O H I N I C . R 
4 5 β .GUAOELOU 
462 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
472 T R I M O . T O 
480 COLOHalE 
4 8 4 VENEZU8LA 
492 .SURINAH 
4 9 6 .GUYAN8 F 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHIPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYR 18 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARA6. SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 ET.ARABES 
649 OHAN 
652 ΥΕΗεΝ 
6 5 6 γ ε π ε Ν SUD 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 ε ε Υ Ι Α Ν 
6 7 6 B I R H A N I E 
6Β0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBOOGE 
700 I N D C N 8 S I 8 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 1 6 HONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
304 N.Z8LANDE 
809 . Ο Α ί ε Ο Ο Ν . 
819 SAHCA OCC 
822 . P O L Y N . F R 
1000 Η 0 Ν ο ε 
1010 INTRA-CE 
i o n E X T R A - ε ε 
1020 CLASSE 1 
1021 HELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-9AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
0 3 3 AUTPICHE 
0 6 0 POLCGNE 
20 8 .ALC-CRU 
WERTE 
EG-CE 
18 
4 2 9 
1 6 6 1 
1 0 8 6 
504 
1 222 
569 
63 
3U 
65 
51 
333 
33 
10 
4 5 4 
07 
34 
51 
4 1 1 
5 4 1 
36 
64 
6 1 
1 4 8 9 
138 
7¿ 
30 
161 
50 
91 
60 
154 
¿15 
46 
159 
35 
1 775 
6 4 7 1 
303 
¿64 
95 
45 
40 
55 
99 
1¿3 
103 
15 
1 1 1 
4 / 
¿6 
49 5¿ 
6 6 2 
1 4 2 6 
26 
13 
94 
319 
¿35 
6 6 6 
37 
63 
267 
106 
364 
¿75 
222 
βΒ4 
24 
363 
22 
71 
34 
23 
32 
30 
9 1 
59 
4 6 3 
1 1 1 
57 
37 
1 160 
768 
38 
1 4 5 8 
¿35 
4 5 0 
517 
¿5 
66 
1 9 1 
5 3 9 4 
198 
67¿ 
737 
165 
16 
11 
13 
105 369 
36 0¿9 
69 3 4 1 
40 8 8 6 
14 9 7 0 
¿4 8¿¿ 
3 5 3 3 
4 0 6 9 
3 6 3 4 
19 
13 
2 9 
175 
33 
138 
63 
1¿ 
Franca 
5 
405 
¿64 
1 0 1 0 
34 2 
658 
375 
60 
30 
63 
51 
304 
24 
5 
395 
25 
33 
51 
36 
501 
36 
84 
61 
1 2 5 1 
35 
15 
1 
4 / 
. 13 
¿¿ 
1¿9 
¿14 
1¿ 
25 
. 6 3 8 
5 2 5 6 
¿18 
¿06 
¿4 
1¿ 
4 
1 
36 
75 
3¿ 
10 
9 
46 
26 
4 10 
138 
i eos . 13 
4 
74 
59 
136 
. 37 
114 
13 
158 
123 
57 
¿56 
9 
113 
3 
14 
¿ 
1 
. ¿6 
47 
13 
¿¿ 
16 
14 
I B 
¿12 
6 5 1 
3 1 
275 
113 
loa 
a 25 
. 19 
4 072 
4 0 
52 
161 
39 
12 
. 13 
43 C84 
1 1 922 
3 1 162 
18 744 
4 557 
11 167 
3 052 
2 06 5 
1 251 
. 6 
. 9
a 1 
64 
11 
1000 RE, UC 
Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 7 
9 15 
378 636 2 3 6 
30 46 
77 43 
379 165 
83 111 
3 
a a . 
2 
a a a 
1 59 19 
3 6 
5 
. 47 12 
18 ¿4 
. . . 72 303 
6 10 
. 
. a 
145 77 16 
72 3 1 
3 45 
4 9 
57 76 
5 45 
2 2 56 
24 14 
11 14 
1 
4 3 0 
1 128 5 
35 
6 70 386 
11 245 4 8 1 
11 51 
2 5 69 
2 4 47 
1 5 27 
14 22 
2 1 33 
7 54 
23 25 
22 22 
2 3 
1 51 47 ! . . a 
Γ 38 / 1 26 15 
376 142 
6 120 184 
25 1 
a 
. 20 68 
3 84 156 
1 53 75 
32B 196 
12 25 
20 5 
90 60 
1 14 79 
8 62 130 
9 5 57 
165 
278 347 
1 14 
125 113 
15 4 
19 38 
17 15 
2 2 
32 
4 
. 3 4 10 
37 9 
3 1 9 120 
1 19 23 
7 25 10 
17 2 
687 ¿58 
106 23 
6 1 
4 583 596 
2 82 38 
5 2 4 9 88 
3 352 153 
a 
1 
a 15*4 18 
19 6 5 1 508 
104 54 
584 36 
4 152 277 
36 85 
4 
11 
• 1 6 4 8 33 476 20 525 
856 1 4 9 9 7 6 117 
792 18 4 8 0 14 408 
217 9 219 9 176 
111 3 6 2 1 4 544 
576 7 473 4 909 
147 208 85 
380 801 474 
1 788 323 
BZT­NDB 
1 . 
3 3 . 0 5 
15 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
347 
42 
24 
9 
16 
1 
4 4 
4 3 6 
23 
2 
. a 
a 
a 
. . ¿7 
a 
3 
a 
a 
a 
6 
108 
a 
a 
2 
2 
7 
6 
. 1
3 
1 
6 
. . 3
. 12 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
¿ 
5¿ 
1 
. 3
e 
a 
. . a 
1 
a 
55 
a 
144 
. a 
143 
25 
a 
a 
• 6 636 
2 137 
4 4 9 9 
3 530 
2 137 
697 
41 
349 
272 
16 
. 14 
165 
2 4 
134 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
228 
Januar-Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
2 8 3 
3 7 2 
4 0 0 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 3 2 I 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 ) 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 5 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 9 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 9 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 ) 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 4 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 9 0 
4 9 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
MENGEN 
EG-CE 
2 5 
5 
1 1 
8 7 1 
3 7 6 
4 ) o 
3 3 2 
3 o l 
4 6 
4 
1 ) 
4 7 
5 5 3 . 0 0 Ρ 
R 
ί 3 B 6 
1 4 3 2 5 
1 7 1 5 9 
1 1 8 3 8 
1 0 2 4 4 
1 7 2 2 
7 9 
6 1 
2 7 2 
1 0 ) 0 
4 4 7 
4 9 4 
1 8 3 7 
1 1 3 2 
9 4 
1 0 5 
4 3 7 
2 2 
1 1 3 
211 
5 0 0 
3 5 
1 ) 1 
3 2 
) 3 
11 
>i 
32 
2 3 
1 3 6 
9 4 
9 0 
1 ) 3 
4 6 3 
5 3 
2 1 
1 2 
3 1 
4 3 
3 3 
3 5 
1 6 3 
4 
8 
3 
1 3 
5 5 
4 9 3 
2 
1 2 o 
2 1 3 
14 1 
2 0 9 
14 
2 
7 0 
3 3 
1 2 5 
5 
1 7 
4 ¿ 
1 3 5 
2 1 5 
2 7 
5 0 
J 
a 5 1 
2 4 7 
4 7 9 
7 0 
4 3 
1 7 
2 
2 0 1 
2 7 9 0 
1 0 0 3 
1 3 
9 3 
) 7 
6 5 
5 
1 5 
1 2 
1 3 
1 3 
3 8 3 
1 9 3 
a 2 2 6 
3 / 8 
3 ) 
9 2 
5 5 8 
5 5 4 
22 
2 1 
4 
1 
5 9 
2 ) 4 
4 9 
1 4 3 
1 3 
1 9 1 
1 4 0 
France 
2 5 
5 
17 
1 6 3 
17 
1 4 5 
3 6 
1 5 
6 4 
4 
1 7 
4 6 
A R F U H E R I E 
I L C H ­ UNO 
4 8 0 3 
2 2 9 6 
7 6 8 0 
4 4 0 0 
1 0 7 3 
3 7 
2 9 
3 1 
3 9 7 
2 1 8 
2 4 4 
1 0 1 0 
2 9 2 
4 7 
5 9 
4 6 5 
1 4 
1 6 
6 7 
1 5 4 
1 3 
1 9 1 
1 4 
7 3 
6 3 
6 9 
3 3 
1 7 
1 0 0 
6 4 
3 5 
9 9 
9 3 
5 5 
1 
1 2 
3 1 
4 2 
8 3 
3 5 
1 5 1 
) 1 
7 
1 4 
2 9 
4 6 9 
1 
1 2 5 
2 1 2 
2 2 
2 0 7 
3 4 
2 
7 0 
8 3 
7 5 
4 
9 
1 1 
5 5 
2 0 9 
1 6 
1 4 
2 
7 
2 5 
2 4 2 
4 7 4 
5 2 
4 0 
9 
6 2 
1 9 9 5 
6 0 9 
12 
7 1 
2 6 
3 3 
3 
4 
2 
2 
4 
2 9 6 
1 9 3 
e 2 0 9 
3 4 9 
15 
9 6 
5 4 5 
5 4 3 
19 
1 3 
3 
6 
2 5 
9 6 
1 9 
4 0 
5 
5 1 
1 3 9 
­­Décembre 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. 
2 
2 
Nederland 
■ 
1 3 
13 
. 
. . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. • 
1 6 
1 4 
2 
2 
2 
. 
. ­
E T P R O D U I T S DF B E A U T F 
S C H 0 E N H F I T S H I T T 8 L 
1 6 6 0 
a 
8 9 5 7 
2 2 9 1 
2 0 2 5 
1 9 7 
. . 2 0 
1 9 0 
6 
1 1 
3 2 
2 5 
4 
9 
1 3 
2 
2 6 
1 1 
1 7 5 3 
3 4 1 6 
. 1 3 1 0
β 7 1 
4 0 
2 
12 
5 1 
1 2 7 
2 0 
3 4 
1 8 
2 9 
4 
. . 1 
1 7 
1 7 
1 1 0 
1 
. ie 
2 
2 3 
1 
. 3 
12 
2 
5 
1 7 4 
1 
a 
. . 1
. . 1 0 
. 3 
. 1
3 
2 4 
. . . 5 7 
2 
. . 
. 3 
. 2 
4 
6 
1 
3 
5 6 
6 1 
1 0 3 
* 
2 4 1 5 
5 9 4 9 
5 7 3 5 
2 9 4 8 
2 5 9 
4 0 
2 0 
1 1 7 
3 6 6 
1 3 3 
1 9 5 
7 3 5 
7 9 5 
31 
1 9 
. / t l 
1 4 1 
1 1 9 
19 
. . 2 1 
4 
) 6 
6 
3 3 
1 2 
4 0 
7 
1 3 3 
2 
2 0 
. . . 
. 1 
1 
4 
3 
2 2 
4 
1 
1 
1 
6 3 
. , . . 
30 1 
6 
2 6 
4 2 
5 
4 
3 3 
1 
1 
2 4 
4 
3 
1 7 
. 7 
2 
1 2 6 
5 5 6 
2 7 7 
. 11 
1 1 
7 
2 
5 
5 
1 1 
9 
6 5 
2 
1 4 
2 7 
13 
6 
9 
4 
4 
8 
2 
2 
1 5 
3 2 
2 6 
4 8 
5 
3 0 
1 
Italia 
. • 
6 7 2 
3 2 5 
3 4 8 
3 4 4 
3 4 4 
2 
2 
1 
5 5 9 
1 5 7 
1 7 1 
5 6 7 
. l sa , . 3 
1 6 
2 0 
1 0 
9 2 
4 1 
6 
1 9 
2 
. 1 9 
5 3 
1 1 3 
2 
. . 1
3 
3 
3 9 
2 
1 8 
6 
7 
2 
6 6 
3 2 
2 1 0 
5 0 
. 1 6 
. 6 
5 
. . 1 9 
. 
1 
. 4 
. . . . . . . 1 0 
1 5 
4 
5 9 
. 2 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 a N I G E R I A 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
I C O O H 0 N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n E X T R A ­ ε ε 
1 0 2 0 O L A S S E 1 
1 0 2 1 A 8 L E 
1 0 3 0 0 L A S S 8 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L i S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N ) F 
3 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 NOR VE G ε 
0 3 0 SUF CF 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 0 A N E H 4 R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 3 A N D C R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 H A L T E 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E « 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 o 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 3 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A P O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T 8 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G 8 R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A H E I E 
2 5 7 G U 1 N . P 0 R T 
2 6 0 G U T N 8 E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . ε . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 3 4 , Ο Α Η Ο Η ε Υ 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . G A H 8 R 0 U N 
3 0 6 . O E N T R A F . 
3 1 1 S . T 0 H 8 , P R 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
322 .IMRE 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 B . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ε τ Η ί α Ρ ί ε 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 . K F N Y A 
3 5 2 . Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 5 5 S 8 Y C H E L L . 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 H A U R I C E 
3 7 6 . C 0 H 0 9 E S 
3 7 8 Z A H E I S 
3 9 6 H A L A H I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . H 1 Q 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 3 B E R H U 0 8 S 
4 1 6 G U A T 8 H A L A 
4 2 1 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N O U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A H A S 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 J A H A I Q U E 
4 6 9 B A R E A D O S 
4 7 0 I N D 8 S OCC 
4 7 2 T R I N I 7 . T 0 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 Ο Ο ί Ο Η Β ί ε 
4 ) 4 V E N 8 Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
WERTE 
EG-CE 
1 0 
2 8 
3 4 
3 5 
2 4 
1 1 
1 
3 
2 
.' 9 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 7 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 0 
1 1 
2 1 
3 4 0 
¿ J o 
3 3 1 
2 1 1 
1 7 4 
7 · . 5 
33 
0 5 
7 4 2 
7 9 9 
1 7 8 
7 7 o 
C / l 
5 1 1 
i b i 
5 1 6 
0 3 3 
2 3 3 
5 5 7 
0 6 7 
6 1 6 
0 9 5 
7 o 3 
6 5 7 
J 4 1 
1 9 3 
2 8 1 
U 3 1 
0 3 ­ . 
¿ 0 7 
4 1 3 
1 8 6 
0 4 8 
6 0 7 
3 3 U 
3 3 ¿ 
¿ 9 ¿ 
7 6 9 
¿ 1 0 
3 6 1 
3 ¿ ¿ 
0 ¿ 8 
7 5 4 
31 
21 
θα 
bl 
¿ 5 1 
7 / 
4 U 9 
1 1 
¿ υ 
l o 
4 1 
1 5 ¿ 
1 1 5 
1 5 
¿ 7 4 
3 7 6 
4 ¿ 3 
4 8 ¿ 
6 9 
3 7 
1 9 6 
1 9 ¿ 
4 0 U 
U 
4 0 
1 1 / 
3 4 6 
3 7 0 
4 6 
1 8 9 
1 4 
23 
1 / 9 
5 1 0 
0 9 / 
1 4 1 
5 4 
1 0 9 
1 1 
9 1 5 
¿ 7 3 
4 2 1 
4 0 
6 4 0 
¿ 3 5 
1 3 2 
¿ 9 
0 ¿ 
4 4 
3 4 
4 3 
4 ¿ 1 
3 0 1 
4 6 
4 ¿ 4 
0 0 0 
1 7 1 
8 6 3 
1 / 0 
6 4 1 
1 6 ¿ 
1 0 4 
3 6 
3 9 
¿ 4 5 
9 6 ¿ 
1 6 / 
6 4 0 
5 5 
0 8 6 
3 1 4 
Franca 
1 4 
8 
2 6 
1 4 
9 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 C 
1 1 
2 1 
1 9 3 
1 3 
1 / / 
4 2 
12 
/ l 
5 
3 1 
6 · . 
5 5 4 
9 0 o 
3 4 9 
4 0 6 
5 3 6 
1 6 5 
437 4 6 7 
7 9 ¿ 
d i 1 
1 5 ) 
6 6 3 
7 6 8 
5 6 1 
5 5 5 
331 
I l i 
1 0 6 
5 4 4 
1 0 6 
1 4 2 
4 1 ¿ 
1 4 7 
5 3 6 
4 / 4 
¿ / 5 
232 
2 3 9 
6 2 6 
1 5 5 
1 6 6 
2 9 3 
3 6 4 
/ 4 8 
6 
2 / 
6 2 
6 6 
¿ 5 0 
7 6 
3 8 5 
β 
6 
1 4 
3 ¿ 
1 0 2 
0 5 4 
6 
¿ 7 1 
3 7 6 
1 6 ¿ 
4 7 5 
B 9 
3 / 
1 9 7 
1 9 1 
2 6 5 
e 2 3 
5 β 
1 7 3 
3 4 6 
¿ 1 
9 6 
6 
¿ 1 
1 ¿ 3 
4 9 / 
0 6 3 
I C I 
5 4 
7 6 
4 
5 6 1 
7 6 9 
4 0 ¿ 
3 9 
5 6 6 
¿ 0 3 
6 6 
¿ 4 
a 1 6 
¿ 0 
1 / 1 
¿ 9 3 
4 4 
3 8 7 
5 6 5 
1 1 9 
6 3 8 
1 5 0 
6 1 6 
1 6 5 
8 1 
¿ ¿ 
4 8 
1 ¿ 3 
6 7 ¿ 
1 5 3 
¿ 4 3 
4 1 
4 ¿ 4 
3 1 ¿ 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. • 
8 
1 
7 
7 
3 1 3 7 
1 3 2 2 1 
3 4 8 7 
1 9 8 0 
2 0 6 
1 
1 
22 1 ¿ 0 
1 0 
¿ 3 
1 2 4 
7 6 
1 8 
1 4 
1Û 1 1 
lo 
4 4 
5 6 
¿ 
1 
¿ 
9 
50 1 8 7 
3 8 
. . . . . , . . 3 
. 
. 1 ¿ 
. 3 
/ . 3 
3 
. . . . , . . * 
Nederland Deutschland (BR) 
a 
­
8 1 9 
8 1 3 
b Z T ­ N O B 
2 C 1 3 
3 
3 
3 
. a 
• 
3 3 . 0 6 
4 1 0 2 
4 1 5 7 9 5 2 3 
a 1 1 3 4 3 
4 2 1 9 
5 8 1 
5 5 
6 1 9 6 
7 U 6 
9 9 3 
2 6 
l i s 
1 5 2 
74 
e» 5 . 
4 2 
5 
1 
, 1
E 
1 0 4 
1 0 2 
i 
, 4 1 
. 3 
3 2 
6 
1 
9 
1 1 
6 
3 
1 6 2 
2 
. 
1 9 
3'. 
1 0 ¿ 
1 2 
1 5 
1 4 
4 6 
5 
6 
. . 4 
2 A] 
1 
2 
1 7 7 
5 0 
3 9 9 
1 1 2 3 
5 6 9 
3 8 4 
2 6 1 6 
2 U 4 9 
1 0 4 
5 7 
1 5 
1 2 7 
2 5 7 
2 5 6 
6 5 
1 
l i ó 2 3 
9 
1 9 
3 0 
6 6 
1 9 
1 0 4 
1 4 
3 3 1 
8 
3 3 
. 2 
. 1 
4 
3 
1 1 
. 9 
4 1 
1 7 
7 
3 
I b i 
4 
, . 1
1 
6 1 
2 
1 2 
4 9 
1 0 5 
¿ 4 
7 
7 5 
6 
2 
4 Í 
1 1 
9 
J 5 
2 9 
1 
¿ 8 4 
1 5 5 0 
7 4 8 
1 
4 9 
J ¿ 
1 7 
5 
li 1 8 
¿ ¿ 
1 6 6 
6 
2 
3 6 
9 1 
4 4 
2 5 
¿ 0 
1 0 
1 1 
¿ 0 
5 
4 
6 1 
1 1 4 
2 4 
1 7 J 
1 2 
Ib 
2 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
. • 
3 6 2 
1 9 7 
1 6 4 
1 5 9 
1 5 9 
3 
2 
1 
1 4 9 0 
5 6 3 
5 0 6 
1 6 7 1 
. 5 9 0 
l 
2 
6 
5 1 
7 ) 
4 2 
3 4 2 
1 3 8 
5 2 
3 0 
4 
2 
4 0 
1 1 1 
1 5 9 
5 
. . ¿ 
7 
1 0 
6 5 
¿ ¿ 
6 5 
¿ 5 
3 9 
1 2 
1 4 8 
1 
. . . . , . . . . ¿ 
i 5 
. . . 1
. . a 
. 1 1 
. 3 
6 4 
. 1 / 
8 
. . 9 
¿ 
4 
5 
7 5 3 
1 6 7 
¿ 3 
ti 
B¿ 
¿ 
. 1? 1 0 
¿ 3 1 
a 
1 1 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 0 0 
5 ) 4 
5 ) 3 
5 1 2 
5 16 
5 20 
5 2 8 
6 3 0 
6 3 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 2 8 
6 12 
6 ) 6 
4 40 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 04 
7 36 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
θ 00 
3 0 1 
Β 04 
8 3 8 ao9 
8 1 2 
Θ 1 5 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
10 00 1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 )3 
13 31 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 )2 
0 ) 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 64 
0 66 
0 6 9 
2 0 3 
2 34 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 64 
2 7 2 
2 30 
2 34 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 24 
3 30 
3 ) 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
8 a 
5 9 
2 4 
1 4 
e 
1 3 
2 
3 
5 5 4 
1 
9 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
3 2 
1 1 
1 )6 
4 
6 0 
1 4 
1 9 
5 4 
9 0 2 
1 2 0 
4 4 
9 3 
) 6 
9 9 
1 3 0 
6 2 1 
1 5 0 
9 5 
5 1 
1 0 3 
1 1 7 
7 4 
4 1 
1 9 
7 
9 2 
2 2 
1 4 7 
1 / 
9 7 
1 7 2 
1 
3 
233 
5 
2 / 4 2 9 
4 
40 3 
3 1 4 
1 0 
1 5 
1 4 
3 4 9 
2 
2 2 
1 3 
1 9 9 
5 
4 
1 0 
9 3 1 
9 5 0 
C l l 
63 3 
9 2 6 30 3 
0 1 5 
3 5 7 
6 3 5 
. 10 S 
France 
3 6 
1 9 
17 
7 
3 
9 
1 
2 
3 
4 
1 0 / 
1 
3 
3 5 
13 
2 4 
4 2 0 
4 3 
4 0 
6 0 
4 
5 2 
5 5 
3 3 9 
7 3 3 
3 9 
20 
1 6 
7 1 
3 6 
2 7 
4 
4 
2 3 
2 2 
1 15 
1 6 
1 4 
4 4 
1 
2 
9 1 
1 
1 
7 
3 2 5 
2 
2 3 8 
1 3 5 
5 
9 
1 4 
3 3 9 
2 
2 0 
13 
1 9 5 
3 
4 66 
1 7 9 
2 8 7 
3 52 
1 3 5 
4 6 5 
3 9 6 
8 8 9 
4 6 7 
W C N S ; PR 
TONNE 
Balg.­Lux. 
a . 1 
. . 
19 
1 
2 
. 1
4 
2 4 
3 
1 
2 
¡ 
15 562 
14 922 
6 4 0 
5 3 9 
4 6 9 
9 7 
15 
9 
3 
OD.ORGAN. 
Nederland 
1 
. . 3 
3 
2 
3 6 
3 0 
. 8 
1 9 
1 8 
5 9 
4 5 
9 
1 
5 
. . . . 7 
. . a 
4 3 
14 
. 1
12 
. 
1 
'a 9 
3 
1 
2 
. . . 3 
. 
8 817 
7 349 
1 4 6 8 
5 6 2 
3 0 7 
3 6 2 
4 5 
2 1 3 
4 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
7 
2 3 
2 
5 2 
5 6 
1 
2 1 
2 5 1 
2 7 
2 
1 2 
2 4 
2 1 
6 9 
2 C 4 
3 1 1 
4 1 
2 1 
7 9 
4 5 
3 3 
9 
1 5 
2 
5 0 
2 
1 
3 3 
1 C 5 
. 
1 3 1 
1 094 
1 2 9 
1 2 7 
25 163 
17 0 4 7 
8 1 16 
5 292 
2 538 
ί 783 
5 1 
2 C 0 
4 1 
Italia 
2 
. 6 
. 2 
. . 1 7 
7 6 
1 9 
2 
6 
. 5 
1 7 
1 5 
3 2 
3 
3 0 
1 9 
3 2 
4 0 
5 
1Ô 
2 9 7 3 
1 4 5 3 
1 520 
8 5 8 
3 2 7 
5 9 8 
9 
4 6 
4 9 
T E N S I O ­ A C T I F P.SAVONS 
SEIFFN­ . ο ρ ε Ν ζ ε ί Α ε ε Η ε Ν Α κ τ ^ τ ο ρ ρ ε A L S 5 ε ι ε ε 
0 0 ) 
5 3 6 
6 ) 4 
1 3 5 
3 3 9 
1 7 9 
4 7 
2 3 9 
1 0 3 
) 4 6 
7 6 ) 
9 7 2 
4 ) 
3 0 
5 ) 
1 6 6 
2 4 
) 7 
4 6 
9 9 
) 3 7 
14 
1 9 
4 4 
12 
1 1 
1 3 6 
5 4 
2 2 1 
1 3 3 
5 3 5 
3 2 2 
1 ¡4 
4 3 / 
0 ) 5 
1 4 / 
4 6 3 
1 6 6 
6 5 o 
1 0 4 
2 / 4 
1 ) 3 
1 6 4 
1 9 
1 2 
2 1 0 
9 0 
) 2 
2 6 2 
1 ) 4 
1 ) 6 
3 3 
4 2 8 
4 6 7 
1 7 
2 8 
2 1 
2 
2 
1 
I 
1 
5 4 9 
9 9 3 
9 6 2 
4 6 9 
7 7 
7 
3 3 
2 5 
1 6 
1 5 9 
2 2 
1 5 
7 
5 3 
. 2 3 
9 2 
1 
1 4 
12 
13 
11 
3 
2 
13 
7 0 
7 9 
6 1 
2 4 1 
1 3 5 
6 9 ) 
2 6 2 
1 5 0 
2 9 
4 2 1 
9 9 
1 9 2 
I R ) 
7 
. .' 2 
7 3 
2 0 7 
7 ) 3 
21 1 
6 
1 4 0 
5 0 
4 
. 5 
2 579 
a 3 124 
2 7 6 
4 1 8 
3 1 
2 
1 0 
2 
2 4 a 
2 1 
1 3 
1 
. . . . . 3 
. 3 
3 
. . . . . . 9 
2 
2 
2 
. 2 
, . . . 3 0 
. . . . . 1
. . 15 
. 
2 75 
3 763 
4 5 7 
1 2 8 
2 
1 0 
3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
4 
3 6 
4Ö 
2 9 
1 3 
6 6 
2 6 
4 
3 
2 
. 
2 9 3 8 
3 217 
1 483 
1 324 
8 0 
2 8 
2 1 1 
6 6 
7 0 
5 4 1 
9 3 5 
β 
3 
. 5 
5 
') . 
3 0 4 
17 
2 4 
1 4 
1 4 
ς 1 
2 0 
1 5 5 
8 6 
1 
i 
2 
1 217 
7 
3 4 
4 4 0 
. 9 
. 2 
2 
3 2 
4 
3 
1 3 
. 1 6 1 
2 4 
2 5 
4 6 
7 
. . 2 
4 
. 3 
1 5 4 
5 6 
1 5 1 
1 0 4 
4 7 4 
5 8 
2 
4 3 7 
4 0 0 
β β Ο 
1 318 
1 112 
1 6 8 
5 
e2 
6 
e7 
1 0 
e 
2 156 
7 
2 5 
5 4 
3 7 1 
9 3 
3 
5 5 
3 2 9 
1 2 
,'r' 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 ο 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 1 
7 0 3 
7 0 4 
70 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
30 8 
8 0 4 
9 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 9 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 Ú 
εουΑτευΗ 
PFROU 
BRESIL 
CHI L I 
Β Ε ί ΐ ν ι ε 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
Δ Η Δ Β . 5 ε θ υ 
KOwεIT 
BAHR8IN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAK ISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUD 
CAHEOOGE 
I N O O N E S U 
HALAYSIA 
BRUNEI 
TIHCR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
OCEAN.BR. 
F I D J I 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
PORTS FRO 
H 0 N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANEE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TGFAD 
.SENEGAL 
GUI NEE 
SIERRALEO 
. 0 . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
. εAHεROUN 
. C E N T 9 A F . 
.GAEON 
.CONGOBRA 
- Z A I R E 
.RWÍNOA 
ANGCLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
.SO HALI A 
.HAOAGASC 
.RFUNION 
. 0 0 Η 0 Ρ ε 5 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
PANAHA 
W E R T E 
EG-CE 
1 
2 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
2 6 C 
1 3 3 
1 2 7 
7 3 
3 3 
5 1 
4 
9 
2 
3 
5 
4 
3 
2 
1 
5 6 
5 6 
5 4 0 
2 7 
1 5 6 
¿ 5 7 
¿ 3 ¿ 
¿ 4 9 
5 3 1 
4 1 ¿ 
1 7 5 
0 0 3 
6 5 
4 9 ¿ 
3 8 7 
6 4 3 
4 7 6 
4 3 o 
1 5 6 
3 1 9 
3 6 3 
1 0 4 
1 3 1 
7 5 
6 5 
¿ 8 5 
3 7 
5 1 0 
¿ 7 
3 1 5 
5 4 4 
1 0 
1 6 
9 5 3 
4 o 
l o 
6 4 
0 5 3 
1 0 6 
5 3 0 
6 0 6 
6 9 
1 1 3 
3 0 6 
0 1 4 
¿ 8 
2 8 3 
3 7 
4 7 6 
3 2 
2 1 
¿ 5 
7 7 3 
5 6 6 
¿ 0 5 
¿ 7 8 
4 ¿ 3 
1 1 3 
6 6 9 
¿ 4 6 
7 3 5 
.9 76 
6 4 3 
6 8 4 
6 3 4 
0 36 
2 7 1 
ao 2 7 7 
6 3 
3 4 0 
8 2 6 
7 6 3 
4 8 
3 ¿ 
5 5 
4 8 
1 5 
5 3 
1 7 
7 2 
1 6 5 
1 3 
¿ ü 
¿ 8 
¿ 0 
l o 
8 4 
3 1 
1 0 4 
9 4 
1 6 4 
¿ 4 9 
5 ¿ 
1 9 3 
3 52 
3 4 3 
4 2 7 
5 3 9 
4 1 2 
9 6 
1 7 5 
1 6 4 
9 5 
1 1 
1 2 
6 6 3 
3 4 
1 6 
1 6 U 
6 4 6 
6 6 
4 2 
6 6 3 
3 1 1 
1 0 
1 6 
2 7 
Franca 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 6 3 
6 4 
9 6 
5 5 
2 3 
4 0 
4 
e 2 
1 
2 
1 
3 1 
4 1 
4 7 B 
¿ 0 
I C 
1 5 0 
¿ ¿ 7 
1 6 7 
6 6 3 
¿ 5 0 
1 6 6 
4 9 1 
¿ 6 
3 6 Θ 
1 4 7 
3 7 6 
3 5 8 
¿ 6 6 
5 7 
7 1 
3 ¿ ¿ 
6 9 
6 2 
6 2 
5 1 
1 7 2 
3 3 
4 2 5 
2 6 
1 1 5 
¿ 6 3 
9 
1 6 
5 9 9 
¿ 6 
1 7 
6 3 
3 6 4 
1 0 5 
C 6 5 
¿ 1 5 
5 5 
9 6 
soe 9 6 ¿ 
¿ 6 
¿ 7 1 
3 7 
4 6 4 
a 
1 8 
• 
3 3 ¿ 
7 6 9 
5 6 3 
3 0 1 
6 0 5 
9 0 0 
3 7 ¿ 
0 3 ¿ 
3 4 4 
a 
4 8 6 
7 4 5 
9 0 6 
6 7 8 
9 3 
1 8 
5 6 
9 
3 8 
2 1 8 
3 9 
3 0 
6 
5 5 
. 1 
1 0 
a 
6 7 
1 
1 ¿ 
1 6 
¿ 0 
1 5 
1 5 
4 
1 5 
5 3 
6 3 
3 7 
¿ ¿ 2 
4 6 
a 
1 8 6 
1 1 9 
6 9 
1 4 
3 1 7 
9 4 
1 5 4 
1 7 7 
β 
. 7 
1 
3 2 
. 1 6 5 
5 7 3 
6 4 
7 
3 0 6 
9 6 
5 
a 
1 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
. • 1 
1 
. . , 7 9 
4 
. 1 0 
a 
. 4 
2 0 
2 7 7 
4 5 
1 2 
4 ¿ 
4 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
3 0 
. 3 
9 
a 
a 
1 4 
a 
1 
a 
3 
a 
3 
• 23 475 
2 1 8 2 6 
1 6 4 9 
9 5 0 
5 9 2 
6 6 5 
6 0 
6 0 
1 0 
1 1B4 
• 2 2 8 6
3 6 5 
2 4 Θ 
3 0 
1 
4 
1 
¿ 1 6 
1 2 
1 
5 
1 
a 
. a 
1 
a 
a 
3 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
a 
1 
4 
a 
1 
a 
a 
. a 
1 5 
a 
. a 
. a 
a 
. . . 5 5 
a 
. • " 
Naderland 
I 
1 
a 
a 
3 
4 
a 
3 
5 4 
3 3 
a 
. 1 1 
1Θ 
2 6 
7 6 
5 2 
5 
2 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
e 
a 
a 
• 1 1 9 
2 3 
a 
¿ 
¿ 8 
a 
a 
6 
a 
1 2 
1 4 
4 
3 
5 
a 
4 
a 
6 
• a 
13 683 
11 377 
2 306 
9 4 5 
5 2 4 
1 276 7 4 
3 8 C 
6 3 
BZT­NDB 
8 7 
1 8 2 Í 
2 2 C 
8 5 
1 
1 1 
3 
7 
7 
¿C 
5 
2 
1 1 
2Í 
l i 
2 " 
l î 
3 
3 
1 
a 
' 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 1 
3 1 
1 9 
1 3 
7 
6 
3 4 . 0 1 
2 
2 
1 
1 
6 0 
1 6 
9 0 
6 
1 3 8 
1 U 2 
3 
5 1 
4 9 0 
5 6 
3 
5 7 
4 6 
7 6 
1 6 3 
3 5 3 
6 8 8 
8 7 
4 7 
1 9 5 
3 2 
3 4 
5 ¿ 
1 3 
1 ¿ 
9 9 
3 
1 
1 
7 3 
¿ 3 8 
1 
■ 
¿ 7 4 
6 
1 
1 
6 2 9 
3 
3 3 1 
2 4 2 
6 
1 1 
1 1 
1 
4 
a 
3 
■ 
a 
• 
2 8 5 
3 6 6 
9 1 9 
3 5 9 
4 6 1 367 
1 2 8 
5 5 6 
1 9 3 
3 8 9 
3 2 3 
6 3 3 
a 
0 2 5 
1 2 9 
5 0 
2 1 1 
4 6 
7 7 
5 5 1 
7 0 9 
1 4 3 
1 8 
1 3 
1 7 
4 3 
¿ 6 
2 5 2 
1 U 3 
1 
3 
3 
VALEUR 
Italia 
2 
a 
22 
• 6 1 
2 
2 6 
¿ 2 5 
6 9 
4 5 
1 0 
4 7 
6 6 
1 0 3 
1 3 
1 7 
7 6 
¿ 0 
5 1 
1 6 
1 1 5 
1 2 6 
3 2 
. ¿ 5 
8 998 
4 230 
4 768 
2 723 1 2 2 1 t 863 
3 5 
2 0 0 
1 0 5 
3 1 6 
8 
2 0 
1 4 3 
a 
1 8 
• 1 
a 
¿ 
¿ 5 
9 
5 
9 
• 4 4 
6 
1 4 
1 7 
3 
a 
a 
• ¿ 
• 1 
5 9 
1 6 
5 1 
3 6 
1 2 7 
1 3 
3 
1 9 3 
1 6 3 
2 1 8 
3 3 8 
5 1 1 
6 7 
2 
2 1 
2 
3 6 
5 
4 
6 1 Θ 
2 
6 
1 6 
7 5 
2 4 
6 
6 7 
1 0 9 
4 
1 3 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
4 5 2 
4 5 3 
4 56 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 5 2 
4 3 6 
5 0 9 
6 34 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 )6 
6 5 2 
6 8 4 
6 4 2 
6 9 5 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 ) 2 
7 4 0 
eoo 
3 0 1 
3 0 9 
9 1 1 
3 16 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
C 05 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
» 0 58 
3 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 34 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 9 
2 6 0 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 4 
3 28 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
— 1972 -
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
5 7 
2 9 
2 8 
i 
ί 
2 1 
1 
1 
5 5 4 
9 2 
6 E 
6 2 
3 4 
4 1 
E 
1 
5 
3 
4 
2 1 
IS 
4 
6 
E 
2 
1 
2 C 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
c 
I 
I 
1 4 
1 3 
9 
3 
2 4 3 
7 3 3 
2 6 2 
7 6 
3 4 
2 5 4 
2 7 3 
1 1 
1 4 1 
2 4 
2 9 
3 4 
1 4 4 
5 9 
3 6 
1 6 
4 
2 3 
3 7 4 
1 3 
2 3 0 
59 3 
2 0 0 
7 4 
2 4 
2 5 3 
2 3 
5 0 
5 4 9 
1 5 2 
9 3 7 
6 5 0 
3 3 5 
7 5 5 
6 3 1 
9 2 7 
7 6 3 
3 2 2 
5 0 0 
. 2 0 PS 
ZL 
5 7 4 
6 4 0 
62 7 
6 2 3 
2 1 1 
2 0 4 
1 9 9 
8 7 4 
7 3 4 
39 7 
3 0 8 
1 9 8 
7 3 6 
0 2 4 
4 3 0 
0 3 7 
1 7 7 
9 3 6 
6 5 3 
8 7 4 
8 8 4 
7 3 4 
7 2 5 
9 5 3 
4 1 3 
6 9 3 
1 6 0 
39 3 
1 2 8 
9 5 
4 6 2 
66 7 
4 4 9 
9 8 0 
7 3 9 
1 0 1 
6 7 
5 4 
8 2 
3 4 
1 5 4 
5 5 1 
1 2 1 
3 6 
1 5 3 
1 4 3 
1 3 2 
2 3 5 
20 9 
4 3 1 
1 6 6 
9 ) 7 
4 3 7 
5 6 6 
) 7 
Ì 2 
6,34 
4 30 
1 2 5 
1 2 a 
3 4 1 
6 1 
2 1 5 
2 6 0 
9 3 9 
3 4 2 
1 2 
5 0 
7 1 
6 
26 3 
1 2 4 
3 0 3 
3 3 
4 3 0 
Janvier­Décemb 
France 
1 
1 
13 
7 
1 1 
1 0 
3 
5 
E P . 
B E R 
9 
2 
1 1 
8 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 0 
1 
2 
1 0 3 
6 6 6 
, 1 
13 
1 5 
2 6 9 
1 
2 7 
Β 
1 
5 
5 
3 
. 1 6 
4 
2 0 
a 
1 
4 
1 8 6 
¿ 1 
ia . 2 4 5 
2 3 
5 0 
5 4 7 
• 9f l3 
9 7 2 
0 1 0 
8 4 4 
3 2 9 
0 5 8 
6 92 
9 9 1 
1 0 3 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
1 
1 
6 8 9 ' 
6 39( 
5 0 ' 
3 6 ' 
3 2 < 
1 37 
4 
POUR L E S S I V E 
.WASCHHITTεL 
a 
3 3 6 
2 3 4 
1 7 8 
6 0 3 
4 5 1 
. 1 1 
2 3 5 
2 9 6 
3 0 7 
3 8 0 
2 6 1 
2 52 
4 7 9 
1 4 4 
1 5 5 
3 
0 6 2 
5 1 9 
1 9 4 
2 7 5 
1 
2 6 6 
3 8 
1 5 3 
4 1 
3 
. 1 8 
6 7 3 
2 86 
2 3 0 
1 
2 6 
. 6 7 
3 9 
7 3 
7 9 
1 1 9 
3 9 9 
1 0 3 
6 3 0 
1 
1 2 8 
2 2 6 
7 9 
4 3 9 
1 5 1 
6 8 8 
3 9 8 
7 1 
3 
1 8 
5 3 
1 5 
1 2 5 
. 2 
2 
. 1
8 6 0 
3 0 1 
1 
4 7 
2 
9 9 
1 4 7 
1 5 3 
8 1 
2 6 
20 9 B ' 
30 4 4 " 
10 2 1 " 
4 9 0 ' 
4 3 · 
" 6 " 
2 6 ] 
6 ­
2 7 " 
2 10t 
2 7 5 
1 9 ' 
3 0 5 
3 ( 
14C 
3 ' 
2 5 : 
1 73 
3 2 5 
2 
1 
3 4 
i t 
98 
. 6 4 
. . 
Κ 
. 4 
. 84 
. . . 3 9 
3 
. 5 
, 1 3 1 
3 
4 
9 3 
3 
. . 3 7 
. 19 
2 1 
2 
. . . . 2 3 6 
2 1 5 
6 
. 1
1 1 
'. 28 
2 8 
1 9 9 
IO 
i . 
1 5 
3 
> . 3 
1 2 
6 9 
4 1 
2 4 
ΐ 
5 397 
4 622 
I 775 
ι 222 
, 50 
> 5 24 
> 109 
> 258 
2 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
β 
3 
2 
1 
3 
. 4 
1 
1 
. • 3 
2 0 
2 
. . 4 3 
2 
1 1 
2 3 
1 1 
9 
. . . . 2 
4 
4 
1 1 9 
7 4 
3 6 
. . . . . » 
1 1 5 
5 6 2 
1 5 3 
3 Θ 2 
8 7 4 
4 6 6 
3 7 
3 5 
3 C 6 
p R O D . τ ε N S I o ­ A ε τ I F s 
Italia 
. 4 
a 
1 ? 4 
7 2 
2 3 1 
4 4 
1C 
4 B 
9 
, 2 1 
1 
2 
2 
1 2 6 
3 2 
3 6 
. . . 3 6 C 
1 1 
1 215 
1 2 2 4 
6 4 
1 7 
1 7 
. , . 1 5 2 
14 553 
1 698 
12 894 
1 9 4 3 
5 2 
10 74 3 
3 880 
1 033 
5 4 
GRENZFLAEGHENAKΤ. STOFFE 
12 078 
35 4 3 7 
I 
12 727 
5 366 
7 9 3 
3 4 
5 β 
3 9 4 
2 8 7 
7 1 
5 8 0 
7 4 β 
3 9 3 
1 6 1 
4 5 5 
, 9 
1 8 0 
η β 
6 9 
6 5 0 
7 2 0 
1 020 
5 1 3 
7 5 8 
4 
6 5 
1 0 7 
5 
2 
3 2 5 
2 
9 0 
2 3 5 
, a 
. 5 
1 1 
7 
1 0 
3 
2 
1 2 7 
6 
a 
9 2 
3 4 
1 3 0 
6 
a 3 4 2 
4 
3 5 
2 8 
16 
1 5 9 
6 1 
I B 
2 
1 0 
5 5 
2 3 
2 9 
3 0 
5 
1 
4 
2 
2 
1 3 
1 4 
3 
5 
5 
1 
1 
ie 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
4 1 7 
7 5 5 
4 2 9 
, 3 3 8 
3 6 0 
1 6 4 
7 9 8 
0 3 7 
5 2 6 
7 8 1 
9 3 8 
0 0 4 
0 5 4 
5 0 1 
4 4 3 
. 8 2 3 
7 4 5 
6 5 4 
3 5 0 
6 6 4 
. 3 7 0 
4 6 4 
3 2 9 
9 C 7 
1 3 3 
1 4 
3 8 
5 5 3 
4 3 5 
2 1 4 
5 2 3 
4 1 1 
3 6 
. 1 6 
4 
5 
2 4 
1 4 1 
. 7 3 
4 2 9 
9 4 
5 0 
3 
8 5 4 
3 4 
1 4 
6 
4 
2 6 4 
2 5 
2 
1 5 1 
3 4 3 
a 
7 5 
2 6 1 
5 9 
1 32 
2 2 3 
1 2 2 
8 
1 1 
. 3B 
6 
3 1 ) 
5 04 
1 0 8 
2 
4 4 ) 
4 092 
1 1 2 
5 1 5 
5 0 1 
. 1 4 1 
. . 5 
2 7 
8 2 
2 3 
6 7 3 
5 0 
1 4 5 
7 C 5 
22 
6 3 
1 630 
4 4 8 
1 8 7 
9 5 
4 
4 3 
6 5 2 
1 2 4 
2 C 6 
1 9 1 
7 
. 5e 5 3 3 
3 
3 6 6 
6 7 
1 
. . . . 1 
. 9 
6 
a 
5 0 
2 
1 
7 0 
. 1 
6 
1 
. . , 1 0 
6 0 
. 5 3 
6 
. 6 
1 0 
6 
3 0 
. 1 
1 5 
. 1 1 
1 5 7 
2 1 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 2 
4 5 3 
­ 5 6 
•.57 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 / 8 
4 3 4 
49 2 
4 9 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
0 3 6 
6 5 2 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
ΓΟΟ 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 9 0 1 
3 C 9 
3 1 1 
9 1 6 
9 2 2 
9 5 0 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1330 
1331 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
04 3 
04 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 30 
2 3 4 
2 38 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 Γ 2 
2 7 0 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 3 
3 C 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
) 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 3 4 
3 9 3 
4 0 0 
40 4 
4 0 3 
4 1 2 
H A I T I 
aAHAHAS 
C C H I N I C . R 
I . V I E R G E S 
­GUADELOU 
­ H A R T I N I O 
.ARLBA 
.ΟυΡΑεΑΟ 
VENEZUELA 
.SURIMAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
Ν.ουΐΝεε 
.CALEDON. 
. W A L L I S , F 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGε 
SUECE 
FINLANDE 
DANFHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.HAROO 
- Α ί ΰ ε Ρ Ι Ε 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕϋΥΡΤε 
SOUDAN 
-HAURITAN 
- H A L I 
- H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAU 
. 5 ε Ν ε θ Α ί 
GUINEE 
L I B E R I A 
. ε . ι ν ο ^ ε 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
Ν Ι Ο ε Ρ Ι Α 
. ε Α π ε 9 0 υ Ν 
. ε ε Ν τ - i A F . 
.GABON 
.GONGDBRA 
- Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I ε 
. A F A R S - I S 
.SO HALI A 
.KE^YA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I F 
HOZAHBIQU 
.HACAGASG 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
HAURICE 
aCOHORES 
ZAHe iE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
HEXIQUE 
WERTE 
EG-CE 
1 
3 6 
1 9 
l t 
5 
2 
1 0 
3 
2 
3 3 
2 4 
2 C 
14 
2 1 
4 
2 
1 
2 
9 
6 
2 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
3 3 
2 1 
1 0 
3 3 / 
6 3 4 
1 0 2 
o 2 
1 3 7 
1 3 1 
1 1 0 
1 5 
1 1 7 
0 4 
1 6 
- . 9 
6 3 
4 2 
1 1 
1 6 
¿ 0 
1 7 
1 4 9 
1 6 
6 3 4 
4 8 J 
2 0 1 
1 1 7 
1 1 
2 3 7 
1 1 
1 6 
¿ 3 7 
1 1 7 
3 1 6 
9 7 2 
3 4 6 
5 2 4 
6 0 9 
4 ¿ 3 
9 5 6 
9 9 ¿ 
2 / 6 
0 0 7 
5 4 9 
5 6 0 
U 0 ¿ 
8 6 6 
6 3 9 
1 0 7 
5 0 0 
9 7 1 
7 8 6 
6 4 3 
2 6 6 
1 1 5 
7 3 6 
5 5 6 
5 4 9 
1 0 6 
221 
.787 
9 9 3 
0 9 ¿ 
8 5 3 
3 7 4 
7 8 6 
6 7 6 
6 5 9 
6 5 7 
9 9 7 
6 4 
5 0 
7 1 3 
¿ 8 3 
¿ 7 ¿ 
1 ¿ 5 
4 9 ¿ 
6 5 
4 ¿ 
¿ 8 
4 ¿ 
4 1 
9 3 
3 0 4 
4 9 
3 1 
6 0 1 
9 4 
01 
1 G Ù 
7 2 7 
1 Ib 
1 0 0 
o l ¿ 
2 3 1 
3 2 0 
1 / 
1 1 
3 4 5 
2 7 5 
c ¿ 
6 1 
1 4 9 
1 9 
1 4 4 
1 4 5 
49 1 
a ¿ 4 
1 ¿ 
32 
4 5 
1 1 
5 4 ¿ 
3 0 4 
U U 9 
5 3 
4 4 4 
France 
7 
3 5 
2 
5 
5 G 0 
6 1 6 
, 3 
¿ 5 
1 2 
1 0 8 
6 
2 9 
1 8 
1 
1 1 
6 
5 
. 1 6 
2 0 
17 
. 5 
e 6 U C 
6 8 
¿ 5 
1 
¿ 3 1 
1 1 
1 6 
¿ 3 6 
. 
13 135 
5 6 1 5 
7 3¿0 
1 614 
4 9 4 
5 6 2 1 
2 713 
2 467 
8 4 
a 
3 979 
1 0 3 3 
4 101 
3 347 
7 6 3 
. 6 
1 0 5 
1 1 9 
1 5 4 
1 9 8 
2 0 3 6 
1 5 1 
i l a 
5 6 9 
9 6 
¿ 
3 3 3 
4 5 5 
7 6 
3 5 ¿ 
1 
1 8 4 
¿ 6 
5 4 
3 6 
¿ 
. 1 9 
2 5 7 
2 4 9 
1 3 9 
1 
1 3 
. 4 1 
1 9 
3 3 
3 7 
6 7 
1 9 4 
3 6 
. 3 7 9 
1 
5 4 
9 1 
3 5 
7 C B 
6 7 
5 4 7 
¿ 6 7 
3 9 
1 
5 
1 6 
1 1 
6 ¿ 
1 
1 
1 
. 1
3 9 3 
6 1 2 
1 
3 1 
1 
. 6 C 
1 6 1 
1 0 1 
5 1 
3 6 
1000 RE'UC 
Balg.­Lux. 
2 
4 58 7 
4 083 
5 0 4 
3 2 9 
¿ 7 1 
1 7 ¿ 
5 β85 
. 10 0 7 3
4 2B0 
2 340 
2 6 0 
2 
6 
5 4 
1 6 9 
7 6 
2 0 2 
8 0 6 
1 8 5 
9 1 
1 7 1 
, 1
¿ 9 
5 ¿ 
4 8 
. 
7 3 
3 7 1 
1 6 1 
6 1 
32 
4 4 
5 4 
2 4 
3 / 
4 9 
¿ 5 
1 4 
1 5 
7 9 
1 4 7 
Nederland 
. . . , a 
3 6 
3 0 
, 9 0 
. 9 
. . 7 
4 
. 1
a 
. 
. 1 1 
2 
4 
6 ¿ 
1 8 
2 
1 0 
1 
. . I 
• 2 704 
2 2 1 8 
4 86 
1 6 3 
4 9 
3 0 1 
5 4 
1 6 1 
¿ 1 
BZT­NDB 
4 280 
11 804 
a 
5 4 0 7 
1 9 1 1 
4 4 9 
1 6 
3 2 
1 5 4 
1 6 8 
3 7 
1 5 0 
1 8 7 
1 6 7 
5 7 
¿ 4 4 
. 5 
1 2 5 
7 9 
3 6 
2 4 8 
3 6 5 
4 5 1 
1 3 8 
2 4 2 
3 
4 1 
5 2 
5 
2 
1 6 1 
1 
3 0 
1 3 2 
. . . a 
. 1
4 
. 4 
6 
2 
1 
. 7 9 
2 
. 5 6 
1 1 
6 0 
3 
4 
1 5 3 
2 
. a 
1 2 
. 1 4 
. 1
. . . 7 
. 8 7 
7 9 
1 1 
1 
6 
Deutschland 
(BR) 
»? 
3 
2 
1 
3 4 . 0 2 
2 1 
a 9 
1 4 
3 
2 
l 
1 
5 
6 
2 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
. 1 J 
1 
¿ 
. 6 
6 
4 2 
3 
. . 78 
3 
9 
2 8 
6 
1 1 
. . . . 4 
5 
5 
l o e 
7 6 
6 7 
. . , . a 
• 
4 6 0 
3 / U 
0 4 0 
4 4 / 
7 3 0 
4 44 
4 0 
3 U 
1 4 9 
0 6 1 
7 U 4 
5 6 5 
a 
2 70 
¿ 4 7 
6 9 
4 5 6 
6 5 1 
3 1 / 
3 5 3 
6 9 5 
7 ¿ 7 
¿ U 6 
0 / 6 
1 0 ¿ 
. 1 6 / 
6 ¿ 0 
1 4 4 
7 6 9 
¿ 2 9 
. U 6 U 
0 5 ) 
3 U 0 
6 8 ¿ 
B U 7 
5 
1 7 
3 5 2 
6 3 3 
1 ¿ 4 
8 8 6 
3 1 ¿ 
4 1 
1 
9 
4 
4 
2 3 
1 0 6 
. ¿ 6 
l o ¿ 
7 1 
3 1 
9 
5 39 
¿ 4 
1 3 
5 
3 
1 6 4 
1 ¿ 
1 
1 1 4 
2 3 6 
. 4 1 
1 0 9 
1 6 
1 1 1 
1 2 / 
9 5 
4 
1 1 
. ¿ 4 
1 1 
2 6 8 
0 7 2 
6 8 4 
1 
4 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. o 
35 1 6 
1 1 7 
¿ 3 
1 9 
2 5 
.' . 1 0 
1 
1 
3 
4 6 
1 1 
1 1 
. . . 1 8 4 
4 
6 1 7 
6 3 3 
3 7 
23 
. i 
. . a 
1 1 7 
5 432 
4 8 6 
4 946 
9 7 1 
5 9 
3 835 
1 122 
3 3 0 
¿ 1 
1 761 
¿ 8 9 
2 1 4 
_ 7 U 
. . 3 
1 5 
2 3 
2 3 
3 5 7 
2 7 
5 4 
4 4 3 
1 0 
2 8 
6 8 U 
2 6 8 
1 6 3 
2 4 
6 
1 8 
2 9 0 
9 4 
1 3 3 
1 4 7 
7 
. 4 1 
2 0 8 
3 
2 0 6 
3 5 
. _ . . _ 1 
. / 1 
a 
2 0 
1 
. JO 
. . 2 
. . . . 6 
2 5 
. 1 9 
2 
. 5 
2 
¿ 
/ . I 
6 
. 8 
1 0 5 
5 
a 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
231 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 54 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 74 
4 7 3 
4 3 0 
4 84 
4 92 
'.36 
5 00 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 3 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 49 
6 63 
6 64 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
3 0 9 
8 1 6 
B 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
10 00 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
3 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
0 52 
0 64 
0 6 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 ? 
2 30 
2 34 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
) )4 
Ì 1 9 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
ί 
5 1 4 
3 0 7 
¿OC 
1 C 2 
6 1 
OC 
7 
1 1 
3 7 
5 5 4 
2 C 
4 
4 
ε 7 
2 
1 
1 
1 7 3 
1 J 4 
1 l o 
1 0 2 
1) ) 
7 4 
i l 
6 5 
1 5 3 
2 1 0 
0 7 / 
31 
102 
21 
1 2 ) 
4 1 3 
2 12 
1 0 1 
3 2 9 
14 1 
2 3 1 
4 4 3 
4 0 J 
3 6 4 
, 2 
1 5 0 
2 6 2 
3 9 0 
3 3 4 
9 o 8 
26 ) 
7 0 0 
7 9 
9 7 2 
7 4 
¿­.9 
5 4 ) 
3 0 
1 14 
1 3 9 
9 8 
7 2 o 
7 3 
3 / 
2 9 1 
1 5 1 
21 
6 1 1 
3 0 o 
2 0 4 
9 6 4 
7 4 
6 1 
1 6 0 
0 2 ) 
8 4 5 
2 6 1 
1 1 1 
54 9 
2 3 5 
1 ) 3 
5 5 7 
3 3 
0 8 8 
1 9 4 
6 7 5 
4 3 2 
1 6 ) 
0 2 2 
8 4 2 
39 9 
6 4 0 
3 l o 
. 3 0 Ρ 
SI 
2 8 9 
4 9 5 
5 3 J 
4 / 3 
1 1 2 
4 1 0 
2 J 
7 1 
4 0 o 
9 6 
3 3 3 
2 5 0 
30 9 
6 0 
7 5 4 
I ) 
6 0 
2 2 5 
22 1 
2 7 
1 ) 
9 7 
9 4 
I I ) 
2 40 
1 6 2 
9 
1 3 ) 
4 6 5 
5 6 
1 1 
5 3 
1 3 0 
3 2 
2 1 
1 4 3 
2 4 
1 0 
1 7 3 
2 9 
8 7 
74 
2 7 
1 ) 0 
1 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
6 0 
3 1 
¿ 9 
1 2 
8 
1 5 
5 
7 
1 
1TES 
2 1 3 
C 7 0 
2 
7 
. 4 
1 5 
2.3 
3 2 9 
3 
2 7 
1 3 1 
3 9 
. 
1 3 
2 50 
2 
4 3 1 
4 6 
4 
1 0 1 
. 2 0 8 
5 0 
3 
. . . . 2 4 
. 2 
3 
6 5 
3 
6 
. 6 4 1 
3 
3 
5 1 
5 0 
a? 2 
5 3 
2 4 
8 
2 3 ) 
1 0 3 
5 4 4 
. • 
9 7 9 
3 5 1 
6 2 7 
2 60 
3 54 
5 3 6 
5 9 2 
3 0 3 
8 3 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 1 
2 8 
12 
1 
1 1 
9 
2 ï 5 
. . . 2 6 
8 
. 
7 
2 3 
.­'1 
2 3 
3 1 3 
2 1 
5 5 
. 2 3 3 
3 
I 
2 5 
. . . 
5CÖ 
1 5 
. . 4 8 
. 1 1 
3 
1 2 8 
1 0 
1 3 
, . 1 0 
4 7 
1 7 7 
5 7 
6 9 
76 293 
66 557 
9 736 
4 315 
3 610 
2 595 
2 1 0 
2 6 5 
2 326 
Naderland 
7 7 
6 5 
1 1 
4 
3 
3 
3 
13 
12 
9 5 
3 1 
1 7 
9 4 
. . 3 
4 4 
1 6 
5 2 
1 
. 4 6 
4 
oa 2 3 4 
4 2 
4 4 
6 
l O o 
7 
6 0 
4 1 
4 
5 
1 5 
1 0 
3 
. . . 2 6 
, 1 4 7 
5 8 
8 4 
7 2 
. 1 8 
7 5 
5 2 
1 9 4 
2 3 
3 5 
5 3 3 
6 0 8 
9 2 5 
7 2 5 
3 9 0 
3 5 9 
3 0 5 
5 9 6 
8 4 2 
ET POUDRES A RECURεR, 
HUHCREHE 
3 
. 4 2 2 
1 8 9 
7 6 9 
8 5 
14 
6 8 
9 9 
9 ) 
12 
1 2 8 
4 0 7 
5 1 
5 3 
1 0 7 
3 2 
1 5 
1 4 0 
2 1 
1 0 
1 9 1 
2 9 
t i , 
7 4 
2 
I 
I O 
BOHNERWAOHS 
4 94 
. 2 746
a 7 7 
6 2 
1 
. . 3 
2 314 
7 
. 3 
1 7 
. . , 7 
l 
. 
. . 
. . . 3 
. . . 1
. 
. . . . . . . 1 4 
, • 
1 4 
1 
3 
5 
USW. 
7 3 5 
6 4 6 
. 7 6 2 
4 9 4 
2 0 
1 
4 9 
2 7 0 
1 5 
2 1 2 
1 8 5 
5 1 
. 5 9 7 
. 3 0 
3 5 
. 7 
4 3 
6 6 
. 1
2 
2 
3 2 
1 
. . 
. 1
2 
2 
. 1
. 3 
3 4 
" 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 
I 
2 
3 
1 
! 
1 
2 
1 
6 
2 6 5 
1 3 8 
1 4 0 
7 5 
4 4 
3 7 
1 
2 
2 7 
1 7 5 
1 0 3 
1 3 5 
6 1 
1 3 9 
4 0 
3 1 
6 5 
1 19 
. 7
0 9 
6 1 
. 2 1 
3 6 5 
2 1 7 
2 
3 8 3 
1 4 7 
1 71 
3 3 7 
3 1 2 
5 1 
3 ) 0 
E 3 2 
3 ) 1 
6 74 
2 0 2 
1 7 0 
4 5 9 
7 3 
3 4 0 
1 4 
1 8 1 
3 1 9 
1 ) 
4 1 
1 5 0 
5 0 
1 8 5 
5 3 
6 9 
2 8 8 
O C l 
2 4 
4 3 2 
2 0 6 
3 5 0 
8 7 9 
5 3 
1 0 
2 9 2 
3 1 4 
7 4 ' 
8 3 1 
9 2 6 
4 2 7 
2 
. 1 3 
. 0 8 8 
8 9 0 
9 3 9 
8 6 3 
8 C 0 
6 0 3 
0 6 8 
.'2.2 
8 0 0 
9 9 6 
Italia 
3 0 
2 4 
2 1 
5 0 
3 8 
1 C 8 
6 3 
1 6 
6 8 
. 3 5 
. 4 
1 6 3 
1 9 
8 8 
2 4 
3 3 
8 
5 
1 6 
. 1 1 
. 15 
3 9 
1 
. . . . 4 8 
1 
1 
8 1 
1 0 
. . . 6 3 
• 
13 500 
5 2 20 
8 2 8 1 
4 5 6 9 
1 0 6 5 
2 304 
7 0 
6 7 6 
1 321 
CIRAGES ε τ ε . 
4 
2 
1 
1 
1 
6 3 6 
3 8 5 
6 4 1 
a 
4 / 1 
3 7 3 
5 
2 3 
1 3 2 
7 0 
3 5 4 
9 4 0 
2 5 4 
3 6 
2 0 7 
. 5 9 
1 5') 
1 34 
1 9 
. 9 0
3 7 
2 5 
2 1) 
1 
7 
1 
5 
2 
6 
. 22 
. 5 
5 
1 
. . . . . 6 
6 4 
* 
3 7 4 
4 ? 
2 
7 1 
. 1 
. . . 1 
. 5 6 
3 
1 4 
3 4 
. 1
3 6 
4 4 
6 
12 
. 1 0 
2 0 
1 5 
1 6 0 
a 
2 
18 
2 
1 0 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
4 1 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 34 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
β 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
ÌOIO 1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C 0 2 
03 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
04 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 4 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 3 
2­, 3 
.' ó j 
26 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 ) 4 
3 3 2 
30 6 
3 1 4 
Ì 1 3 
Ì22 
3 3 4 
3 3 8 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SAL .ACOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBS 
.CURACAO 
Ο Ο ί Ο Η Β ί ε 
νεΝεζυεεΔ 
aSURINAH 
.GUYANE F 
EQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
CHYFRC 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
ε ε ν ί Α Ν 
B IRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
I N D E N 8 S ^ 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ε Η ΐ κ ε R .p 
ε ο ρ ε ε NRD 
CORFE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
.CALEDON. 
. N . F E B R I O 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
5Ε0ΒεΤ 
H 0 Ν ο ε 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. 8AHA 
. A.AOH 
CLASS8 3 
FRANεE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε H . F ε D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
Η Α ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R O U H A N ^ 
B U L G A R E 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
. A L G L R ^ 
. T U N I SIE 
L I B Y E 
.HAURI TAN 
^ K E G A L 
GUINEE 
L I B E R I A 
. G . IVOIRE 
.TOGO 
.CAFOHEY 
.CAHEROUN 
. C E K T 3 A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 1 7 
1 1 4 
1 0 1 
5 3 
2 9 
3 3 
3 
6 
1 4 
1 0 
2 
3 
3 
4 
1 0 3 
5 5 
1 2 1 
5 2 
1 0 7 
3 2 
2 0 
1 9 
6 5 
7 6 0 
3 8 ¿ 
6 ¿ 
4 2 
1 0 
ευ 7 17 
6 5 1 
4 3 
2 1 1 
2 6 6 
6 7 3 
5 3 4 
8 5 7 
1 8 2 
¿ 7 
1 6 6 
5 3 β 
1 5 0 
5 6 ¿ 
3 6 2 
1 7 2 
6 5 4 
4 5 
3 6 7 
¿ 0 
1 1 5 
3 0 4 
1 4 
7 2 
1 1 1 
5 9 
¿ 9 5 
7 4 
7 0 
8 5 
5 8 9 
1 7 
6 6 4 
1 6 0 
4 0 1 
5 7 3 
6 ¿ 
3 1 
¿ 6 4 
1 3 7 
0 8 7 
¿ 1 7 
7 6 1 
2 7 4 
3 Θ 8 
7 7 
3 7 5 
6 7 
4 0 2 
7 6 ¿ 
4 0 4 
9 5 5 
5 6 9 
3 0 1 
5 4 9 
5 6 9 
5 9 5 
7 6 6 
3 79 
B 9 0 
1 1 5 
¿ ¿ 7 
7 4 3 
¿ 0 4 
1 9 
5 5 
¿ 7 6 
6 4 
7 9 3 
6 77 
9 0 4 
5 9 
5 1 5 
7 8 
¿ 6 
1 9 4 
2 4 6 
2 4 
1 0 
4 1 
7 6 
loa 1 7 0 
6 5 
1 2 
6 1 
4 1 6 
31 
1 9 
1 / 
6 4 
1 2 
1 1 
1 ) 3 
1 7 
1 0 
1 0 6 
2 5 
4 8 
5 0 
¿ 6 
4 6 
1 1 
France 
i . . . 1
, 1 
, 7 6 8 
5 7 5 
3 
6 
. 3 
1 1 
¿ ¿ 
. i l l 
4 
¿ 7 
1 1 6 
¿ 4 
. . 1 1 
1 1 5 
1 
1 7 ¿ 
¿ 0 
5 
5 3 
1 1 ¿ 
¿ ¿ 
¿ 7 
1 3 4 
¿ e 
¿ 7 
1 2 0 
¿ 5 
¿ 7 
8 6 5 
7 7 
3 7 0 
27 629 
12 4 6 0 
15 169 
5 856 
3 653 
8 627 
2 565 
4 505 
6 8 3 
. 3 6 1 
5 9 
7 5 6 
1 1 1 
1 3 
I C 
2 
5 
. 5 
se 3 
7 
5 1 
7 β 
. 1 
¿ 3 
. 5
. 4 
2 
6 3 
. a 
5 7 
3 9 0 
3 2 
4 
1 7 
5 5 
1 2 
e 1 2 6 
1 5 
1 0 
1 0 6 
¿ 5 
4 7 
3 0 
¿ 
. 1 1 
1000 RE, UC 
Balg.­Lux. 
a 
. 8 
. 7 
. . 3
. . 1 3 
a 
3 
2 . 1 6 
1 
. . . 1 8 
7 
. . 3 
1 5 
6 
6 
9 6 
7 
2 2 
a 
1 6 1 
1 
1 
3 
. . a 
. 1 2 0 
4 
. . 3 3 
. 4 
2 
3 1 
6 
4 
, . 1 ¿ 
1 4 
6 ¿ 
¿ 3 
3 4 
26 722 
22 578 
4 144 
2 456 
1 7 69 
1 0 7 6 
1 2 0 
1 3 9 
6 1 2 
5 5 6 
. 1 9 8 6 
2 8 4 
5 5 
1 
1 
. 6 
. 4 1 9 
1 3 
a 
4 
2 0 
. . . 9 
1 
. . . a 
. . . . 1
. 1 
. 2 
. . . . . . . . . 1 7 
. ' 
Nederland 
7 
7 
6 1 
1 7 
1 3 
4 1 
. , 3 
¿ 3 
1 0 
4 3 
. . 2 2 
2 
4 7 
1 1 4 
1 9 
2 8 
2 
7 1 
4 
3 4 
¿ ¿ 
2 
3 
9 
5 
1 
. . . 1 2 
. 1 0 6 
1 9 
3 3 
2 6 
a 
. e 5 5 
¿ ¿ 
8 1 
1 2 
1 8 
28 802 
2 3 4 0 1 
5 4 0 1 
2 170 
1 349 
1 638 
1 4 8 
3 0 1 
1 543 
BZT­NOB 
7 114 
1 107 
. 2 C89
3 577 
1 5 
1 
2 6 
1 4 8 
8 
1 0 5 
6 5 
3 6 
1 
3 4 3 
. , 3 0 
2 6 
. . 5 
3 7 
5 9 
. 1 
2 
2 
7 
1 
. . . . 1
. 2 
2 
. 1
a 
4 
3 3 
* 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 8 
5 3 
7 2 
4 0 
2 2 
2 1 
1 
1 1 
3 4 . 0 5 
2 
1 
1 
1 
1 6 3 
5 4 
1 1 7 
4 4 
1 0 7 
2 3 
2 0 
1 8 
7 3 
. 3 
4 o 
¿ 9 
, 1 4 
0 6 9 
7 9 4 
1 
. 2 6 2 
8 1 7 
3 6 8 
6 1 6 
1 3 9 
2 7 
1 7 4 
3 6 7 
1 2 6 
3 3 2 
1 0 U 
1 2 8 
5 4 3 
4 3 
0 0 0 
1 0 
7 6 
1 8 6 
7 
1 9 
7 9 
¿ 8 
1 4 6 
6 3 
3 7 
8 3 
5 U 4 
1 6 
5 4 ¿ 
1 3 0 
1 9 7 
5 4 0 
5 7 
3 
2 2 9 
9 2 4 
6 4 8 
U 4 4 
o O O 
2 1 U 
3 
. 5 
. 4 U 2 
0 0 0 
6 4 U 
9 5 6 
7 J 5 
0 5 9 
0 1 7 
7 0 7 
3 6 3 
2 0 7 
4 7 0 
3 6 6 
0 6 6 
. 0 0 5 
1 13 
1 
21 
1 1 9 
5 5 
2 6 4 
6 9 9 
0 6 3 
3 6 
11 
. ¿ 5 
1 3 1 
1 4 8 
1 5 
. 3 6 
3 0 
33 
100 
2 
1 0 
1 
6 
2 
5 
1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¿ë 1 4 
¿ 9 
1 5 
2 5 
3 2 
1 3 
4 6 
. 2 3 
. 2 
9 3 
5 
5 0 
23 
¿ 6 
4 
/ 1 1 
. 1 3 
. 7 
1 5 
6 
. . . . ¿ 6 
2 
1 
3 3 
7 
. . . 6 7 
■ 
6 6 0 9 
2 325 
4 283 
2 350 
5 5 1 
1 141 
2 5 
2 6 7 
7 2 1 
2 3 9 
3 4 
2 
5 8 
. 2 
. . . 1
. 4 ¿ 
2 
1 1 
2 4 
. 1
32 
4 0 
8 
5 
. 5 
1 4 
7 
6 2 
. 1
1 2 
2 
9 
, t 
Ί ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
232 
lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 7 0 
1 / 2 
3 )0 
4 30 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 96 
5 0 9 
6 0 0 
4 04 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
5 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 90 
6 9 2 
7 0 3 
7 3 1 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
9 00 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
3 38 
3 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 9 
0 6 3 
0 6 4 
2 0 0 
2 04 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 40 
2 4 9 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 9 
3 32 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
1 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 a 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 00 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 6 
- , 4 
13 
6 
6 
4 
1 
56 1 
4 6 3 
3 9 2 
36*1 
3 7 
2 2 8 
lé 
2 
2 ί 
2 Í 
3 0 
4 
1 
9 3 
2 
6 3 
6 3 0 
2 4 
1 
6 3 
1 0 4 
4 6 
2 8 
1 2 
3 5 t 
4 
2 
1 1 
5 
1 
1 
1 
3 6 
2 C 
1 
2 
E 
1 
l i 
5 6 
4 
l i 
3 
7 
¡ 
2 4 
2 2 
1 1 
6 1 
4 
34 9 
1 
ε î 
1 6 
1 
s 3 6 
12 
12 
1 6 
1 6 
1 4 3 
2 3 5 
6 1 
2 1 7 
4 / 
1 ) 4 
1 5 5 
1 7 
3 2 
6 3 
6 7 
6 0 
6 
3 1 
1 8 6 
3 0 
6 
2 7 
3 8 
3 ) 
3 0 
8 0 
2 1 
1 3 α 
6 8 
3 7 
7 5 
1 2 
3 6 
1 4 7 
2 9 0 
3 8 
1 1 6 
3 3 
2 2 3 
7 3 4 
9 5 6 
5 5 8 
6 0 1 
4 0 8 
2 2 3 
9 34 
6 3 0 
7 2 5 
Janvier­Dé« 
France 
7 
4 
2 
2 
1 
1 3 9 
2 34 
1 
4 
. 1 Ì4 
1 5 2 
, . 
6 0 
. 2 
1 1 
2 
1 
. 1 
1 
. . 1 
1 
3 7 
. . . 1 
3 
4 
1 1 5 
8 3 
. 
2 7 2 
4 6 5 
3 0 9 
3 0 6 
8 9 
4 7 9 
9 1 2 
4 4 7 
2 3 
Belg 
6 
4 
2 
2 
2 
. 1 0 ENGRAIS AZOTES 
S 
7 4 8 
3 0 4 
8 6 8 
6 3 0 
7 2 2 
49 9 
5 0 6 
7 6 4 
1 9 9 
3 2 2 
5 3 5 
6 3 1 
6 3 9 
8 2 4 
7 4 2 
4 7 4 
5 1 2 
1 4 1 
0 6 5 
1 0 0 
6 9 6 
7 0 1 
3 6 0 
6 2 6 
2 5 2 
6 5 0 
3 3 4 
7 4 7 
0 7 1 
1 0 0 
7 5 3 
3 5 9 
6 2 1 
2 0 0 
2 6 2 
2 1 3 
4 1 4 
8 3 3 
1 3 2 
50 3 
4 0 2 
67 6 
5 7 9 
1 2 3 
3 4 4 
8 5 9 
3 7 9 
315 
C7 7 6 9 6 
5 3 3 
3 1 4 
7 6 3 
3 6 3 
9 3 6 
4 2 5 
6 6 0 
7 9 2 
7 4 8 
2 ) 0 
3 1 1 
6 1 7 
4 4 5 
1 1 7 
2 3 1 
2 9 5 
3 3 4 
2 3 2 
5 2 1 
3 3 9 
1 3 3 
2 6 7 
4 9 4 
8 ) 3 
r i CK s T O F F 
1 0 3 
1 7 
2 7 
2 5 
8 
1 
2 
1 
3 4 
1 1 
4 4 
1 0 
2 2 
6 0 
4 
3 
e 
9 
1 
2 
1 
5 
3 
, 2 3 4 
9 7 6 
2 59 
7 5 4 
8 9 6 
. 1 2 9 . . . 3 0 
B 6 2 
a 
7 5 7 
6 8 5 
2 0 
7 2 1 
2 57 
. , . 3 0 0 0 9 Θ 
0 7 0 
3 1 7 
1 0 0 
3 6 7 
1 0 0 
7 5 0 
3 5 9 
4 β 5 
2 00 
a 
. 3 1 0 
7 5 1 
2 4 6 
0 30 
6 5 0 
2 6 3 
5 85 
1 2 3 
1 6 2 
1 3 1 
2 4 9 
1 0 
1 0 
3 0 1 
3 1 0 
5 0 
2 1 0 
4 2 4 
9 8 2 
5 3 
8 6 3 
DUEN 
2 9 8 
3 7 
2 6 6 
B 5 
4 
2 
1 
1 
2 0 
1 
1 
3 1 
1 2 
1 3 
3 0 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
6 2 
5 
1 
9 
1 
2 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
1 2 
1 1 
1 5 
6 0 4 
1 7 9 
4 2 5 
3 5 3 
3 2 9 
7 2 
1 9 
7 
­
Nederland 
2 7 
2 5 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
. . 30 
1 
5 6 
. . 1 
2 
1 5 
3 
. . 3 
5 
1 1 
. . . . β 
. . 1 2 2 3 
. . 2 2 3 
7 7 5 
6 8 7 
8 6 6 
5 0 0 
7 9 2 
2 4 9 
1 0 
1 2 7 
1 17 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
1 0 
5 
4 
3 
1 
. 5 5 1 39 
4 4 
. 3 
5 
l i 1 1 
, 5 6 3 
1 3 5 
12 
22 
3 3 
1 4 
1 5 
6 9 
2 1 
1 3 7 
6 6 
. 6 7 
12 
3 4 
1 3 6 
2 7 4 
5 
. . ­
9 3 1 
1 3 6 
7 9 6 
1 5 Θ 
1 2 4 
2 7 1 
4 1 
2 5 
3 6 6 
Italia 
1 
SF NITRATE DE SODIUH NATUR 
, Ε Η Ι Τ 
2 2 4 
, 2 5 4 2 9 4 
4 2 
7 7 7 
. 5 1 6 1 5 9 
. . . 1 6 0 . . 0 2 5 
3 0 
5 5 5 
4 2 3 
5 0 
5 5 0 
7 0 0 
. 6 9 6 5 5 5 
6 1 9 
. 2 0 0 0 0 0 
1 3 6 
1 0 9 
3 0 9 
1 3 8 
7 7 1 
9 2 5 
1 0 0 
. 5 9 3 2 6 
7 5 4 
. 0 4 5 9 3 4 
8 5 6 
9 9 
9 79 
a 
2 1 2 
5 5 
, 6 8 
3 0 0 
5 5 0 
2 0 0 
1 0 7 
0 0 0 
7 5 4 
7 8 5 
8 7 3 
5 0 
2 7 
' 
T . , A U S G . N A T . N A TRONSALP 
1 0 4 
2 7 
7 3 
7 8 
3 
1 1 
2 5 
1 2 
4 
2 8 
1 
2 
1 5 9 
2 3 
3 
2 2 
1 2 5 
2 5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 0 
6 
I 
1 2 
1 0 
a 6 6 
4 
3 3 6 
2 4 
1 8 
1 6 
1 0 
9 
1 4 
15 
1 4 5 
3 86 
a 
6 Θ 2 
2 0 
2 5 0 
4 Θ 1 
4 6 0 
. 7 6 1 
1 5 
5 0 6 
. . 2 1 0 3 1 3 
1 9 8 
4 6 7 
5 1 6 
, 1 4 6 . 1 0 Ô 
1 0 7 
2 0 
. 9 9 6 1 0 1 
. . . . . . . 1 0 4 
5 2 0 
. . 2 7 0 
0 4 β 
. . 1 3 2 
2 4 6 
3 05 
3 0 9 
a 
9 4 9 
, 4 66 
a 
2 67 
3 4 4 
1 5 0 
1 6 1 
5 3 6 
1 4 5 
3 1 1 
9 4 4 
3 0 0 
5 0 0 
4 3 6 
2 9 5 
2 6 9 
5 6 1 
7 2 1 
2 5 7 
6 7 6 
5 9 
7 8 1 
3 0 
6 2 
2 6 1 
4 
1 1 
5 5 
1 
5 
1 3 
2 1 
4 
6 
3 6 
5 4 
2 6 
4 
5 
β 
3 
7 
3 5 
1 
2 
7 
I 
12 
2 
9 
1 0 
1 
4 0 5 
6 3 4 
6 1 3 
9 0 6 
5 6 6 
2 5 
6 5 4 
4 1 
5 6 1 
5 7 0 
1 4 5 
4 8 2 
7 7 9 
1 8 6 
8 6 8 
9 1 6 
6 4 7 
4 3 6 
5 0 
. 1 
3 6 0 
7 3 5 
1 6 9 
4 1 
2 2 3 
1 
. 3 
a 
. . 2 6 2 5 4 
. 3 0 3 8 8 6 
4 7 3 
3 1 4 
6 1 9 
9 9 4 
. 5 0 5 5 7 
3 0 
a 
6 E 6 
. 6 64 3 70 
3 0 
1 6 9 
3 3 9 
. 5 3 7 
1 
. 0 9 0 . 0 4 3 
8 4 5 
6 7 
5 5 5 
8 
3 7 2 
6 
3 4 7 
6 3 4 
1 39 
6 6 6 
* 
1 8 
2 
6 
1 
2 2 
1 0 
3 9 5 
1 
2 1 
¿ ¿ 
1 1 
1 4 0 
3 
5 
4 
3 
7 
3 
5 
1 2 
export 
BEST 
DES 
3 7 0 
3 7 2 
4 390 
72 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 . ; · . 
4 9 2 
4 9 6 
3 508 
10 6 0 0 
38 6 0 4 
1 60B 
1 612 
5 616 
6 2 0 
4 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
2 706 
IO li 2 
7 4 0 
1 800 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
152 1000 
4 8 9 1010 
663 1011 
284 1020 
75 1021 
157 1030 
2 1031 
24 1032 
2 1 9 1340 
974 OOI 
4 5 
1 8 
4 
5 8 
se 3 4 
7 1 
4 3 
8 9 
3 2 
9 C 
7 9 
4 5 
6 0 
C3 
9 7 
4 8 ' 
6 7 
6 1 
6 3 
1 7 
9 9 
6 1 
2 5 < 
2 
0 0 2 
3 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 036 
5 038 
9 0 4 0 
3 042 
3 0 4 6 
0 5 0 
3 052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
5 200 
i 204 
3 20 8 
• 212 
3 2 1 6 
î 2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 288 
) 302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
) 330 
) 342 
3 3 4 6 
, 350 
' 352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
i 373 
) 378 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
( 429 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
) 452 
4 5 6 
4 5 8 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
.HACAÛASG 
. i i l M I ­ l 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
OANAOA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
.GURACAO 
VENEZUELA 
. S U P I NAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
THAILANDF 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
» U S I R A L I E 
. ε Α ί Ε Ο Ο Ν . 
.POLYN.FR 
SE0P8T 
H 0 N ο ε 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
CLASSE I 
A EL ε 
CL AS s ε 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
ε ε Α 5 5 ε 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L 1 8 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
N0RVE08 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.HAROO 
. A L G ε R I ε 
. T U N I S I 8 
L I B Y B 
EGYPT8 
.HAURI TAN 
. H A L I 
. N I G ε R 
.SENEGAL 
β υ ΐ Ν ε ε 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
. υ Α Η Ο Η ε τ 
M G I U I A 
.CAHEROUN 
. C E K T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
aSOHALI A 
.KFNYA 
.OUGANDA 
. Τ Α Κ Ζ Α Ν ί ε 
HOZAHBIQU 
.HACASASC 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
Η Α υ Β ί ε ε 
ZAHBIE 
HAL AW I 
R .AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HCNCURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
W E R T E 
EG-CE 
3 3 
2 4 
8 
4 
3 
2 
1 
2 4 
1 5 
3 
1 9 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
1 9 
1 
3 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 0 
1 
9 1 
¿ 1 3 
5 8 
2 4 5 
1 0 0 
Ο­
ΙΟΙ 
¿i 
1 6 
4 3 
3 1 
4 2 
1 2 
4 4 
1 0 9 
1 3 
1 1 
22 
1 2 
2 5 
2 9 
5 0 
1 1 
8 6 
6 4 
4 6 
4 3 
1 4 
3 9 
1 5 4 
1 1 9 
3 8 
1 2 2 
5 / 
4 9 1 
1 9 4 
3 5 8 
3 4 4 
5 3 5 
1 / 4 
9 3 0 
6 2 7 
¿ ¿ 3 
4 7 7 
¿ 0 3 
1 1 4 
C 9 6 
5 9 7 
4 ¿ ¿ 
¿ O B 
1 16 
9 0 / 
3 8 
/ I l 
¿ 3 8 
0 7 / 
9 1 9 
4 0 1 
4 5 6 
4 7 3 
9 9 
.675 
5 1 1 
¿ 4 
9 4 7 
6 6 
4 3 
4 6 1 
3 8 / 
¿ 6 5 
1 4 8 
4 6 4 
1 4 3 
¿ 1 7 
¿ 7 7 
¿ 3 
6 7 0 
1 3 
1 4 
1 2 
4 6 0 
8 7 
3 0 
0 6 
1 6 8 
6 3 8 
9 4 
3 2 
1 5 3 
51 1 
3 4 
5 5 
4 6 1 
1 9 3 
B 9 Ü 
¿ 5 ¿ 
4 5 3 
1 4 4 
J ¿ ¿ 
5 5 
6 2 7 
1 9 5 
3 5 3 
0 9 6 
2 3 2 
5 7 4 
1 3 6 
3 1 1 
5 6 6 
4 9 
3 4 3 
9 ¿ 3 
¿ 4 9 
4 6 3 
6 6 7 
1 5 
4 6 5 
2 6 
Franca 
1000 RE LC 
Balg­Lux. 
9 0 
2 1 
2 
8 
1 0 
4 
2 0 
13 l 
3 
2 3 
¡ 9 2 12 
i ã 3 1 
4 6 
a 
3 
9 
121 1 
5 7 
3 516 3 4 3 9 
1 327 2 B81 
2 189 558 
295 477 
92 445 
1 816 8 1 
574 2 0 
1 125 5 
7 9 
15 4 3 9 
4 4 0 1 800 2 0 7 8 
1 734 13 893 
1 4 6 7 3 
4 7 1 1 677 
71 ¿19 
3 5 
a . 
1 
147 1. ' 
a 
8 6 
1 506 49 
1 1 
594 II 
1 I 382 
3 
8 3 
8 6 
, , 22 4 1 ' . 1 709 192 
419 184 
B B 4 
2 55 
2 1 
27 
/ 28 
4 377 
/ / 2 3 595 75 
1 3 
. 3 4 5 3 
53 6 
9 
5 5 
42 30 
104 87 
4 0 
3 2 
7 4 
322 119 
3 1 2 
. 5 7 3 
22 38 
22 
3 19 
l ' 1 6 
4 . 
3 
2 ' 
. 55 
2 9 
! 2 
9 3 
a 
9 9 
2 
a 
6 
1 4 
7 5 9 
9 7 
a 
2 5 
1 1 6 
4 0 
6 4 
Z¿ 
3 
1 
' 
Nederland 
1 
2 . 
1 
1 
4 9 
15 4 6 
Deutschland 
(BR) 
. • , 46 > 165 
7 8 
. 3 
5 
1 1 
1 3 
4 
1 
6 
3 0 
5 1 
> 7 
> 1 
1 9 
1 2 
1 1 
1 12 
1 41 
1 1 
8 4 
6 0 
a 
> 38 
1 4 
3 4 
1 2 0 
1 1 4 
/ 11 
a 
• • 7 9 9 6 1 
13 886 5 931 
1 0 9 0 4 0 2 9 
6 4 
3 9 
3 0 8 1 
2 182 
140 747 
11 ¿0 
49 27 
103 202 
BZT­NCB 11 .0211 
4 808 3 342 
1 2 2 6 9 487 
, 1 6 8 3 9 3 ' ! 9 3 1 
1 882 1 1 m 
114 ¿ 
530 87 
. 3 6 6 0 51 2 3 7 
597 -ΙΊ 
a 1 457 
3 9 3 
2 6 0 1 ' . 
858 203 
50 33 
7 5 9 1 
5 059 1 ',. υ 
. 2 1 8 6 4 
a 
, 
2 
4 3 
57 642 
8 9 C 
4 27 Î 
1 
7 2 " 
1 4 t 
7 : 
4 5 
5 4 
5 5 
3 5 " 
¿ 1 » 
4 ) 
1 1 
3 2 1 
5 6 C 
2 54 
2 043 
2 3 2 
10 26C 
I C 
5 4 2 
6 4 
4 4 
3 1 8 
5 0 6 
2 0 5 
3 4 6 
6 2 3 
4 
4 2 9 
2 
1 2 3 
4 
2 32 
1 
• . • ■ 
■ 
■ 
1 4 
9 
. 9 2 7 
1 3 
2 6 6 
1 U 3 
5 9 
. 6 2 1 
1 
• 2 0 5 • 1 164 1 5 
2 
7 5 
6 9 
• 1 8 2 1 
a 
5 3 
2 7 7 
1 1 2 
1 0 
4 0 5 
. • 2 9 3 
a 
5 1 
4 2 
7 
5 5 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . a2 6 
¿ U 
. . . . 3 U 
. 6 9 
4 3 
2 
1 
3 
a 
J 
a 
. a . . a . a 5 
1 6 
a 
1 
a 
a 
■ 
8 1 1 
3 3 3 
4 7 8 
2 3 5 
5 8 
1 4 6 
2 
1 7 
9 3 
6 1 4 
a 
JÎ 
3 0 3 
2 
9 5 857 
1 4 
3 4 2 
12 539 . a 
a 
a 
4735 
6 5 7 
3 2 
4 2 4 
2 992 
1 0 3 
1 9 5 
1 3 3 
1 9 0 
3 2 3 
2 1 5 
2 1 5 
2 5 
6 3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
233 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
462 
4 64 
469 
473 
4 9 0 
4 9 4 
483 
492 
5 03 
5 34 
539 
512 
516 
524 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 33 
6 1 6 
6 24 
6 2 a 
6 32 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 3 
6 64 
6 5 9 
672 
6 3 0 
700 
7 0 1 
7 06 
703 
7 20 
723 
732 
7 40 
800 
9 3 1 
934 
809 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 3 1 
0 9 3 
0 3 4 
0 0 5 
322 
0 2 6 
323 
0 3 2 
0 34 
0 36 
033 
0 40 
0 4 2 
272 
3 70 
3 90 
4 5 8 
503 
523 
700 
804 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
CST 
3 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
) 16 
0 33 
040 
0 4 ? 
0 5 3 
0 5 6 
062 
2 1 6 
224 
289 
332 
3 22 
323 
) 5 3 
4 4 8 
4 8 8 
503 
512 
669 
7 30 
7 23 
977 
1003 
1 0 1 3 
1011 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 
t 
ι 5C 
16 
49 1 
i 14 
33 
5 1 Î 
23 
t 
15 
15 
26 
65 
47 
43 
3 
22 
148 
15 
1 
IC 
67 
12 
2 
1 
548 
2 
9 
ι IC 
5É5C 
134 3 
4 5 0 Í 
1585 
225 
2345 
78 
264 
575 
56 1 
167 
151 
446 
97 
8( 
181 
2 
7 
185 
232 
1 
21 
4 
IC 
22 
2 
5 
2 2 7 9 
1464 
815 
733 
5 5 Í 
31 
4 
1 
561 
221 
18 
1 1 
22 
1 
13 
4 
4 
2 
2 
ε 2 
23 
2 
2 
1 
2 
3 
i 
1 
2 
ε 22 3 
( C l 
277 
106 
29 9 
494 
6 10 
057 
4 2 / 
527 
348 
350 
100 
03 2 
723 
4 ) 1 
932 
029 
103 
433 
452 
843 
459 
7 ) 4 
269 
3 ) 7 
216 
136 
966 
512 
GT 0 
974 
235 
06 0 
547 
674 
16 5 
361 
1 U 
052 
322 
154 
620 
6 ) 6 
178 
226 
275 
322 
953 
253 
46 3 
766 
795 
306 
9 30 
21 S 
Janvier­Décembre 
France 
1 
50 
2 
3 
1 
5 
19 
1 
1 
3 
16 
15 
4 
546 
174 
3 7 1 
66 
13 
250 
40 
ai 15 
743 
. . 0 5 1 
250 
600 
. , 110 
415 
765 
637 
C05 
. 416 
140 
382 
619 
285 
150 
. 10 
100 
a 
. . . . 45 
46 
. 155 
656 
. . 140 
. 45 
17Θ 
26 
157 
224 
9 3 3 
069 
535 
209 
238 
0 1 3 
656 
:ORIES DE 
Belg 
11 
23 
4 
5 
7 
73 
2 
3 
13 
22 
1 
63 
1 
1158 
6 0 1 
556 
117 
83 
367 
9 
29 
7? 
TONNE 
­Lux. 
409 
a 
) 1 
. 771 
9 50 
027 
. 895 
156 
621 
119 
65 
791 
30 
416 
250 
a 
. . . 297 
49 
. . 235 
, 974 
. 653 
418 
109 
. 733 
a 
. . 53 
. 433 
. ­601 
804 
79 7 
612 
C95 
102 
315 
6 1 1 
082 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
0 
1 
21 
5 
2 
8 
2 7 7 
2 
8 
10 
19 
4 
62 
15 
8 
66 
143 
1 
3 
5 
1981 
2 0 5 
1776 
7 4 1 
124 
867 
10 
45 
166 
50 
3 5 1 
65 1 
992 
975 
1 
15B 1 
100 6 
566 15 
698 158 
305 1 
30 5 
528 3 
000 4 
396 
154 2 
70 
43 
15 
00 
4 1 
4 0 
37 
24 
98 
71 
85 
55 
70 
99 
10 
61 
23 
38 
96 
20 
46 
10 
23 
95 
DEPHOSPHORATION 
THOHASPHOSPHATSCHLACKEN 
873 
718 
333 
531 
99 7 
275 
023 
542 
435 
042 
90 5 
126 
311 
721 
133 
929 
5 /0 
935 
50 0 
00 J 
007 
595 
29 7 
293 
394 
330 
934 
923 
343 
29*A 
52 
1 16 
139 
3 
4 
3 17 
52 
2 ( 5 
2 59 
2 56 
5 
4 
1 
097 
2 44 
822 
. 779 
7 2 1 
100 
. 570 
. . . • 763 
0 9 7 
666 
845 
C66 
8 2 1 
821 
000 
JTRES ENG 
767 
133 
4 4 3 
45 
80 
181 
2 
1 
69 
116 
7 
19 
10 
11 
2 
5 
1903 
1394 
508 
494 
276 
14 
RAIS 
373 
010 
149 
434 
997 
275 
023 
492 
. 758 
323 
126 
532 
a 
88 
929 
. 905 
, 000 
007 
027 
515 
512 
254 
019 
258 
99 
­
3 
3 
3 
73 
90 
90 
PHOSPHATES 
ANDERE PHOSPHATDUENGEHITTE 
491 
537 
2 30 
843 
309 
513 
332 
381 
103 
000 
9 ) 6 
390 
443 
1 ) 7 
67 5 
149 
9 ) 3 
717 
514 
233 
2 ) 0 
533 
50 5 
000 
00 0 
033 
775 
330 
4 ) 5 
953 
43 1 
9 5 ) 
1 
9 
6 
1 
2 
3 
2 
2 
8 
42 
1 
41 
. 405 
a 
. 283 
314 
9 00 
180 
255 
000 
407 
390 
a 
137 
0 0 0 
■ 
986 
688 
199 
105 
11 
10 
4 
1 
3 
17 
9 
2 
1 
2 
174 
127 
47 
428 
. 225 
556 
. 204 
930 
432 
304 
­456 
. 481 
. ­149 
9 ) 2 
715 
314 
290 
200 
303 
505 
. 038 
725 
. • »42 
6 10 
232 
113 
19 
11 
223 
371 
147 
O l 
08 
39 
49 
4 7 
98 
3 
) 18 
3 27 
3 
1 
> ) 11 
ì 2 
, 4 
3 
) 1 
3 3 
3 
7 9 6 8 
2 3 4 0 
5 627 
2 2 2 2 
3 95 
5 4 0 0 
2 9 
» 47 
9 4 
13 
t 
2 
26 
11 
/ 54 
7 13 
4 1 
29 
27 
11 
. 
7 
I 
5 
3 
5 
) 15 
15 
2 
1 4 ) 
554 
6 
414 
2 
) 2 1 
192 
CC5 
895 
642 
430 
832 
710 
653 
. 5C8 
24 
104 
31 
50 
30 
57 
100 
533 
212 
, . 773 
1 
754 
317 
25 
405 
101 
202 
322 
4C8 
9 1 9 
2 2 5 
. ico 
2 9 1 
612 
679 
720 
3C5 
029 
0 0 0 
010 
930 
7 7 8 
. . , . . 050 
465 
. 760 
. . . , . . 0 0 0 
500 
. • 896 
778 
120 
295 
245 
325 
. 45 
39 
4B 
5 
. 26 
, 202 
45 
. . . . 982 
a 
. . 7
. . 
. . . 300 
0 3 0 
. 50 
a 
• 742 
1 18 
624 
Italia 
23 
34 
31 
48 
36 
316 
195 
1174 
4 3 6 
7 
4 2 0 
9 
61 
) 1 6 
2 
2 
2 
export 
BEST 
DES 
462 
464 
469 
4 7 0 
4 8 0 
434 
488 
492 
500 
504 
! 508 
512 
516 
524 
52 8 
4 6 1 500 
15 3 604 
2 0 0 (Co 
616 
558 62 · , 
2 1 9 628 
632 
10 6 4 9 
6 6 5 2 
660 
865 6 64 
30 
6C 
45 
15 
89 
82 
96 
64 
43 
30 
17 ' 
4 
67 
9C 
9C 
6 6 9 
672 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
) 7 2 0 
7 2 8 
732 
740 
300 
8 0 1 
8 0 4 
809 
822 
) 1000 
) 1010 
3 1011 
) 1020 
3 1021 
1030 
3 1 0 3 1 
) 1032 
S 1040 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
272 
370 
390 
4 5 8 
508 
52 8 
700 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1331 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
003 
I 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
• 036 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
> 216 
224 
238 
302 
322 
3 2 8 
350 
4 4 3 
488 
50 8 
512 
6 6 9 
700 
720 
977 
) 1000 
1010 
) 1011 
I M M U N G 
T/NAT/ON 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
INDES n e e 
CCLCHalE 
VENEZUELA 
GUYANA 
aSURINAH 
EoumuR PEROU 
Β ρ ε $ ΐ ί 
C H I L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I S R A ε L 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
T H A I U N D E 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΗ ΐΝε R . p ■ 
C0R8E SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
-CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D ε 
i N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
OLASSE 3 
FRANEE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDCNESI8 
N . Z ε L A N D ε 
H 0 N 0 ε 
i N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
Α υ τ η ι ε Η ε 
PORTUGAL 
ε ε ρ Α β Ν ε 
ΰ Ρ Ε ε ε 
U . R . s . s . 
TCHECOSL 
ί ί Β Υ ε 
SOUDAN 
N I G Ç M A 
CAHEROUN 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
.OUGANDA 
CUBA 
GUYANA 
BRESIL 
CHI L I 
CEYLAN 
INDONESIE 
ΕΗ ΙΝε R.P 
5εεΡετ 
H 0 N D ε 
i N T R A ­ ε ε 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
17 
2C3 
64 
138 
49 
9 
69 
3 
8 
18 
e 
2 
6 
2 
1 
3 
3 
5 
34 
19 
15 
14 
IC 
9 
8 
24 
11 
4 
69 
170 
54 
526 
464 
097 
101 
325 
5 3 1 
3 3 6 
7 34 
549 
536 
52¿ 
45¿ 
78o 
4 09 
797 
39 
9 8 0 
11 
11 
13 
144 
063 
71¿ 
554 
5¿ 
383 
352 
517 
123 
4o 
8 0 1 
11 
71 
19 
60¿ 
77 
39¿ 
12 
1¿ 
007 
43U 
577 
71¿ 
929 
695 
788 
907 
9 6 4 
522 
517 
533 
2 90 
¿76 
oa¿ 37 
65 
11 
6 3 1 
­380 
140 
4 1 o 
1¿7 
11 
¿10 
17 
537 
14 
4 1 
80 
9 8U 
065 
113 
34¿ 
489 
77¿ 
136 
30 
0 9 4 
466 
5 3 1 
863 
66 
7 03 
106 
4¿0 
41 
97 
3¿7 
1¿9 
883 
103 
84 
l o 
355 
43 
27 
24 
1¿ 
167 
36 
1 / 4 
3 0¿ 
01 
¿00 
15·» 
466 
C87 
Oo¿ 
557 
France 
1 
1 
¿5 
8 
17 
3 
13 
2 
3 
1 
2 
2 
6 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
56 
. . 928 
15C 
150 
. . 7 
64 
286 
346 
216 
a 
¿4 
64 
147 
ou e 16 
9 
. 5
7 
. 
. . 3
. 2 
. 8
460 
. . . ¿65 
. 4 
1¿ 
1 
5 6 1 
4 ¿ 1 
140 
19C 
7C7 
470 
414 
196 
4 8 0 
¿59 
145 
5 3 1 
a 
64 
1¿7 
3 
a 
17 
. . ­n e 
¿59 
518 
760 
676 
159 
130 
29 
19 
. a 
64 
462 
16 
¿24 
26 
97 
316 
129 
105 
154 
­652 
83 
569 
Balg. 
1 
1 
4 1 
J l 
10 
¿ 
1 
6 
1 
e 
¿ 
6 
1 
1 
3 
1 
¿ 
¿7 
16 
9 
8 
5 
4 
7 
5 
¿ 
1000RE/UC 
Lux. 
11 
. 1 
, ¿55 
310 
77 
a 
152 
146 
079 
7 
2 
39 
¿ 
59 
133 
. . . . 5
2 
a 
a 
88¿ 
. 5¿
. 19
3 
2 
. ¿00 
. . . 1 
. 38
a 
­6 9 8 
4 1 3 
¿85 
515 
7¿5 
3 9 9 
316 
447 
3 7 1 
522 
2 6 9 
442 
0 3 1 
2 7 6 
062 
37 
26 
a 
4 6 6 
070 
140 
332 
a 
8 
2 1 0 
. 273 
. 41 
80 
345 
264 
0 8 0 
754 
024 
326 
6 
. 
129 
. 5 3 1 
475 
. 243 
51 
189 
14 
. 6
. 733 
a 
. 16
354 
43 
27 
24 
12 
167 
36 
. , 61 
197 
a 
­340 
135 
205 
Nederland 
7 
2 
3 
4 
67 
9 
57 
22 
3 
28 
1 
5 
2 
161 
3 
. 46 
636 
252 
86 
405 
405 
132 
1 
326 
236 
1C 
416 
. 3
¿¿Ô 833 
554 
. 301 
333 
15 
12 
37 
85C 
. 64 
a 
24C 
25 
¿33 
, 4
541 
973 
568 
930 
513 
9¿¿ 
374 
728 
716 
B2T­NDB 
9Î 
94 
94 
BZT­NCB 
4 
8 
14 
5 
960 
466 
. 4oe 
4 6 8 
3 02 
8 34 
Deutschland 
(BR) 
1 
31 
13 
17 
6 
3 
10 
1 
9 
50 
. 13 
1 
24 
73 
¿66 
699 
9 6 6 
64 
315 
157 
140 
. 74
7 
18 
9 
1 
1 
3 
144 
843 
396 
a 
. 79 
. 492 
109 
1 
156 
11 
7 
19 
96 
52 
117 
. 7
567 
946 
6 1 9 
9¿0 
564 
4 7¿ 
299 
619 
¿¿7 
3 1 . 0 3 A 
1 
1 
a 
2 4 6 
39 
11 
7 79 
2 64 
14 
363 
¿48 
115 
8¿8 
769 
¿87 
a 
1 
) 1 .0 311 
5 
3 
37 
15Õ 
174 
302 
700 
10 
6 9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
653 
639 
1 102 
962 
10 
599 
11 175 
36 6 4 0 
675 
35 9 6 5 
14 157 
400 
1U 632 
385 
1 915 
11 175 
84 
a­
93 
. 93 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE Erance Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 3 
1 3 21 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 1 
0 3 4 
0 35 
322 
0 2 4 
0 2 4 
323 
033 
03? 
3 )4 
3 15 
0 13 
343 
0 50 
052 
063 
362 
3 6­, 
203 
2 3 4 
2 12 
2 16 
263 
272 
274 
2 30 
2 34 
2 3 8 
3 3 2 
3 2 2 
3 24 
323 
3 30 
3 34 
342 
346 
352 
366 
3 70 
373 
182 
3 Ì0 
403 
4 24 
432 
4 16 
443 
456 
462 
47? 
4 50 
4 34 
483 
492 
5 0 1 
504 
50 3 
512 
524 
5?3 
403 
604 
633 
6 64 
6 6 9 
672 
430 
683 
ZOO 
7 0 1 
703 
7 20 
7 3? 
303 
304 
312 
1000 
1013 
1011 
1020 
1321 
1310 
1031 
1032 
1340 
CSI 
31 
3C 
1 
33 
56 1 
119 
517 
264 
13 
102 
129 
a 
104 
122 
92 
se 
141 
75 
172 
4 
33 
15 
138 
953 
531 
412 
630 
33·, 
593 
30 446 
19 650 
623 
29 
144 
10 130 
7 24 
477 
240 
17 4R1 
13 
1 
1 251 
1 247 
β 390 
100 
5 982 
31 CNGRAIS CHIH.POTASS. NON ΗείΑΝβεε 
ε.3ΕΗΙ5εΗΕ KALIOUENGEHITTEL 
75 1 
80 9 
944 
1?J 
972 
637 
697 
369 
09 3 
5)3 
437 
37o 
515 
653 
961 
434 
033 
913 
900 
061 
524 
230 
02 3 
51 / 
330 
611 
462 
21/ 
043 
64 3 
525 
4 50 
644 
255 
353 
35 9 
737 
34 4 
993 
111 
353 
173 
540 
47 7 
358 
571 
600 
59/ 
000 
500 
023 
243 
006 
475 
439 
550 
351 
913 
071 
961 
313 
236 
249 
114 
3 50 
92 4 
220 
000 
023 
178 
787 
07 í 
222 
750 
811 
724 
543 
548 
2517 875 
1018 602 
1855 275 
1290 528 
141 943 
435 931 
15 531 
27 571 
172 816 
133 445 
72 303 
13 044 
4B 588 
54 154 
45 404 
13 731 
26 518 
19 372 
2 551 
54 163 
15 
900 
7 26 
84 
4C 
11 
2 
1 
17 
1 1 
1 
2 
31 
3 
2 
138 
19 
7 
6 
14C 
100 
246 
2 
1 192 
10 
174 
606 
4 98 
540 
6 472 
1 02 
2 18 
253 
23 
4β 6β5 
64 
4 523 
8 134 
2 197 
1 727 
77 319 
12 76 
3 360 
1 524 
7 911 
I 003 
100 
9 400 
124 
10 
239 
240 
644 
100 
10 
2 50 
3 993 
69 
49 
150 
7 664 
21 000 
6 000 
3 439 
1 2 39 
15 003 
38 
5 
17 
621 042 
317 380 
303 662 
2 75 480 
197 211 
27 2B2 
2 193 
8 383 
900 
129 
135 
46 301 
2 70 
3 429 
396 694 
127 470 
269 224 
196 908 
91 949 
63 936 
10 810 
13 657 
3 330 
41 625 
330 267 
143 961 
49 861 
67 186 
1 500 
57 238 
31 043 
65 981 
67 229 
139 325 
20 823 
126 544 
4 96! 
IB 525 
15 003 
135 533 
26 061 
4 101 
20 
20 
280 
3 181 
462 
¿17 
670 
3 6¿3 
1 094 
200 
25Ô 
324 
1 B63 
198 
530 
70 34Î 
19 858 
11 571 
2 600 
1 554 
17 000 
11 500 
82 
25 007 
6 
75 
351 
933 
4 300 
3 206 
1 249 
594 
68 8CO 
9 085 
1 
0 00 
930 
17B 
9C9 
964 
222 
750 
87 764 
5 454 
16 886 
553 
262 1887 103 
33 565 7 14 
1321 394 
815 672 
452 4C2 
342 186 
5 831 
5 440 
163 536 
2 3 0 
1 3 0 
1 3 7 
91 
5 6 1 . 3 2 HELANGES D 'ENGRAIS POTASSIQUES 
HISCHUNGEN VON KAL I D U E N G E H I Τ Τ ε ί Ν 
0 0 2 
b J 3 
0 3 4 
C36 
0 16 
0 50 
10C3 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i a 
15 
17 
3 
56 
52 
4 
4 
3 
563 
943 
096 
936 
92 1 
330 
825 
6 J4 
221 
221 
92 1 
18 
14 
1 / 
3 
-b 
' 2 
4 
4 
3 
560 
903 
096 
9 86 
52 1 
300 
825 
604 
221 
221 
4 2 1 
2 3 3 
2 1 5 
2 675 
2 2 
2 1 0 
299 
697 
91 
12 769 
8 0C5 
4 7 6 5 
2 329 
2 2 9 
2 4 3 6 
657 
91 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLÍSSE 1 
Δ ε ί Ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Í . A O H 
CLASSE 3 
00 1 
002 
00 3 
004 
C35 
32? 
02­
026 
328 
030 
032 
034 
336 
038 
043 
050 
052 
060 
Co2 
0Ο4 
200 
204 
212 
216 
268 
¿72 
276 
230 
264 
28B 
302 
322 
324 
326 
330 
334 
34 2 
346 
352 
366 
370 
373 
382 
390 
400 
424 
432 
430 
446 
456 
462 
472 
480 
484 
438 
492 
500 
504 
sea 
512 
524 
523 
600 
60'. 
6C? 
664 
669 
672 
6B0 
638 
70 0 
701 
708 
720 
732 
BOO 
804 
812 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEH ,RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRE ε ε 
T U R c u t ε 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIC 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
ε ι β ε ρ ί Α 
. C . I V O I R C 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
.RHANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
L T H I n P I E 
. S O H A L I A 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HAURICE 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
CUBA 
O O H I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
T R I M D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
THAIL»ND8 
ν ΐ ε Τ Ν - N R O 
INDONES Ι ε 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPLN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ο ε ε Α Ν . Β Η . 
Η Ο Ν Ο E 
INTRA-CE 
εΧΤΡΑ-CE 
CLASSE 1 
ΑΕεε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
.EAHA 
. A . A O H 
OLASSE 3 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
050 ο ρ ε ε ε 
1000 Η Ο Ν D ε 
ì o i o I N T R A ­ ε ε 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 6 3o 
.1 371 
1 579 
114 
25 
I 143 
4 270 
17 396 
9 113 
551 
4 307 
4 613 íi¿ 
3 bl3 
4 35U 
3 394 
3 275 
4 746 
3 563 
6 827 
213 
1 464 
894 
5 263 
47 
460 
9 3 
730 30 
31 
iO 
474 
¿1 
13 
4 3 
l/J 
106 
21 
31 
11 
¿1 
¿5 
54 
39 
139 
63 
33 
4 3 
15 
2 924 
1 606 
417 
91 
60 
666 
..uu 
61 
83 
1 lio 
116 
64 
¿¿ 
.ÍCU 
34o 
3 816 
807 
141 
140 
70 
4¿ 
47 
2 371 
509 
34 
101 
12 
335 
189 
¿7o 
242 
5 348 
284 
65/ 
2 3 
10 5 2 99 
35 037 
69 663 
47 977 
27 629 
15 138 
80J 
1 063 
6 546 
1 271 
627 
38 
3 
10 
¿60 
1 90 
1 77 
1 46 
43 
6 6 
59 
7 
22 679 
11 810 
10 869 
9 810 
7 381 
1 Cil 
99i 
2 4 
4 3 3 
4 9 2 
l ¿ 3 
l o 
I 5 8 2 
1 4 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
1 2 3 
4 9 2 
¿ 4 
4 3 3 
4 9 ¿ 
1 2 3 
1 8 
1 5 8 ¿ 
1 4 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
1 ¿ 3 
513 
440 
936 
106 
15 
733 
­ 1 
­l 494 
bZT­NDB 3 1 . 0 4 C 
2 829 
1 795 
3 
1 0 4 
2 8 0 
78 
56 
2 886 
43 
446 
11 
4 5 
2 / 3 
37 
7 
336 
1 
8 
14 
3 1 
4 
139 
2 
2 
5 
¿ 6 Í 
745 
223 
1 1 3 
4U 
i 2b 
1 
227 
5 
36 
167 
1 7 3 6 
1 0 
1 2 2 
673 
791 
662 
2 / 4 
443 
3 3 1 
400 
4 / 9 
¿ / 7 
1 3 3 1 
10 4 4 5 
4 7 5 3 
2 2 39 
2 538 
5 4 
2 1 5 5 
1 0 3 1 
2 5 3 1 
2 ¿ 4 7 
4 667 
9 1 4 
5 0 4 0 
213 
89­. 
894 
5 1 5 3 
9 00 
¿üi 
1 
1 
13 
131 
¿1 
15 
JJ 
l o 9 
33 
11 
19 
¿1 
444 
603 
417 
41 
OU 
066 
4U0 
¿6 
18 
18 
9 
693 
3 
100 
346 
3 670 
2 6 1 
1 4 0 
1 4 8 
10 
22 
2 1 4 4 
5 0 4 
39 
98 
12 
16U 
1 5 3 
2 / 6 
75 
3 4 4 1 
2 74 
3 3 2 
¿ 5 
o 7 4 1 1 
18 u l i l 
48 593 
3 0 740 
16 775 
11 63U 
2 6 1 
¿ 6 1 
6 222 
BZT­NCB 3 1 . 0 4 Γ 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 1 
1 34 
0 05 
56 1 
i i e ; 
96 
!4 
144 
i i 
90 
303 614 
83 1 
037 
555 
: N G R A I S , NOA. 
) υ Ε Ν Ο Ε Η Ι Τ Τ ε ί . ANG. 
45 540 
14 7 5 2 
1C7 9 6 6 
7 186 
790 256 
39 0 3 9 
25 127 
1 456 
233 
9 
5 
693 
553 
090 
52 
117 
41 
21 
14 
640 
555 
052 
861 
38 779 
16 
5 874 
a 
501 
302 
003 
0 0 4 
00 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FFO 
Ι Τ Δ Ι ί ε 
76 
5 
4 
10 
1 
2 4 · , 
704 
173 
J4U 
845 
2 793 
920 
7 3 6 1 
476 
5¿ 
2 
1 
0 0 / 
. 049 
6 3 4 
114 
BZT-NCB 31 
16 995 
5 2 1 
a 
575 
22 
05 
4 
2 
1 
1 
6 o l 
44U 
¿U4 
a 
¿¿6 
104 
1U¿ 
12 
1 2 3 
3 0 4 
2 1 2 
¿ 9 3 
1 3 3 
l ¿ 
1 5 7 
54 
4 1 1 
l u 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siahe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 30 
3 3 2 
3 14 
3 3 6 
0 i a 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 4 
3 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 ) 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
» 4 1 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 ) 
2 3 4 
2 8 3 
3 ) 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 14 
3 4 2 
1 4 6 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 ) 
3 7 2 
) 7 1 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 3 
4 0 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 3 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 a 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 2 
6 3 3 /oo 7 0 1 
7 3 6 
7 2 0 
7 4 3 
3 0 0 
3 3 1 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 ) 
3 2 2 
9 7 7 
1 0 0 ) 
1 0 1 ) 
t o n 
1 0 2 ) 
1 3 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 0 3 
1 0 
IC 
6 
l ì 
5 1 
16 
ι l i t 
6 6 
1 
I C 
1 1 
1 0 
1 5 
I 
6 
1 
13 
4 
t 
1 
3 
1 ? 
2 
2 
2 6 
, \ 2 
21 
1 Í 
2C 
4 
2 C 
4 
2 1 
3 
2 
10 
7 
1 
7 
E 
l i 
2 
7 
1 
1 
1 3 
2 
12 
3 2 
1 1 
1 0 
5 
¿ 
1 
1 
22 
5 
7 2 
1 3 
3 3 
1 1 
12 
6 
l i 
5 
36 î 
3 2 8 9 
1 5 2 4 
1 3 9 6 
6 6 8 
¿ 7 2 
6 2 ? 
21 
02 
1 0 2 
5 7 1 
1 
59 3 
4 8 1 
l o r 
0 3 1 
7 l o 
5 1 3 
■ · . 5 0 2 
■1 16 
0 ) 2 
3 0 1 
1 9 5 
32 I 
3 1 0 
9 4 9 
0 0 0 
3 1 5 
2 3 2 
21 1 
1 6 3 
9 3 5 
2 0 0 
2 ΊΟ 
1 4 0 
9 6 J 
7 4 J 
9 6 0 
5 1 1 
2 5 6 
3 3 4 
5 3 3 
6 4 7 
1 6 1 
3 2 7 
7 5 5 
5 1 ο 
6 3 7 
0 4 5 
6 3 7 
6 5 / 
4 / 0 
7 C Ü 
3 4 1 
211 
Oil 
8 / 1 
6 7 5 
3BÓ 
2 1 1 
4 0 8 
2 9 0 
4 1 / 
7 0 2 
6 0 0 
5 8 6 
3 4 4 
? 12 
C 7 7 
I 16 
1 2 5 
3 3 6 
3 ) 2 
7 0 3 
7 6 1 
3 
4 0 9 
9 5 5 
3 7 2 
1 5 1 
0 3 6 
4 0 3 
1 5 4 
4 1 
5 1 4 
33 3 
9 7 2 
? 9 4 
5 1 6 
7 5 3 
3 3 0 
C 2 3 
4 2 7 
9 1 1 
4 3 7 
5 1 
2 2 0 
5 3 4 
0 4 6 
0 9 5 
7 9 1 
4 7 9 
7 7 5 
32 5 
9 3 3 
4 7 6 
1 2 5 
9 3 5 
1 1 3 
20 3 
1 5 1 
9 1 / 
7 / 0 
4 0 ο 
) 3 3 
2 4 J 
5 5 3 
1 9 3 
3 7 3 
9 5 6 
9 1 6 
32 5 
5 ) 1 
3 0 S 
. 1 1 Ρ s 
3 8 
3 3 
2 4 
0 5 3 
3 3 2 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
19 
2 3 
5 1 
2 
1 5 
9 
2 
5 
7 
1 0 
β 
2 
3 4 0 
1 7 5 
1 6 4 
5 5 
4 3 
6 9 
4 
2 8 
7 3 3 . 
3 0 ! 
4 7 2 
4 3 
7 9 
i 5 7 0 
. , i 
1 1 5 
2 
2 
, . 
1 5 0 
i 4 9 3 
. ? 0 3 0 4 ' 
1 6 1 
4 5 6 
5 9 
2 1 5 
7 8 7 
2 7 
8 4 0 
4 3 9 
1 4 5 
3 9 6 
7 9 2 
0 2 Õ 
6 9 1 
1 8 
0 0 Ó 
5 7 5 
9 3 4 
3 
, 6 5 9 
. . . 2 7 7 
3 4 6 
0 1 7 
4 4 4 
5 7 2 
2 2 8 
5 4 0 
3 3 1 
3 3 8 
" 5 1 
1 4 
J U O R E S A 
C H I E 5 S P U I 
2 6 
3 0 
3 4 
Belg. 
1 6 
9 
1 0 
3 6 
7 
7 
7 2 
1 1 
1 
6 
? 
1 
6 
4 
3 
1 
4 
1 
2 
7 
4 
8 
2 
4 
1 
2 
6 
2 1 
5 
5 
2 
9 
5 
5 
1 
1 
4 
7 
2 
1 7 
6 
2 
3 
4 
1 2 1 6 
8 5 5 
3 6 0 
1 6 3 
7 6 
1 7 8 
2 
5 
12 
TONNE 
Lux. 
8 1 2 
10 8 
1 6 ? 
, 2 6 7 
5 0 0 
5 3 3 
4 5 6 
2 9 3 
5 3 H 
0 ' 6 
8 4 0 
, 
6 1 4 
4 0 
0 1 4 
. j o o 
2 1 0 
7 0 9 
3 4 0 
a 
5 2 4 
3 0 
. 6 6 7 . 2 0 4 
4 3 4 
0 3 6 
a 
6 0 4 
. 2 2 0 
4 9 7 
2 3 2 
6 4 6 
1 7 5 
. 2 0 7 1 5 9 
3 6 0 
1 6 7 
7 9 7 
6 3 6 
5 7 4 
7 7 2 
. 3 1 9 
7 5 
1 4 0 
a . 9 8 3 
2 5 3 
4 9 7 
9 0 4 
5 0 
5 
' 5 4 
. 7 1 0 . 1 5 8 
a 
2 2 3 
? 3 3 
5 0 7 
7 0 0 
. 0 0 0 
4 0 C 
8 1 0 
5 4 4 
4 0 
1 1 9 
5 3 4 
9 4 3 
0 9 5 
7 5 6 
. 5 1 3 
6 7 3 
>12 
0 3 3 
. 3 3 4 1 9 6 
. 1 5 1 6 1 7 
. . • 
0 8 0 
3 7 3 
2 0 2 
1 4 8 
4 4 6 
9 10 
5 2 8 
'13 1 
9 2 4 
T I R E R 
V E R 
6 
2 4 
7 6 4 
1 6 8 
Neder 
7 
I 
1 
14 
3 2 
3 
2 
9 
3 
1 
4 
1 
1 
1 3 
3 
3 6 5 
7 2 6 
2 5 3 
1 C 7 
2 5 
1 0 
4 9 
4 
9 
3 2 
a n d 
9 1 9 
1 2 1 
, 4 1 
6 
5 
0 5 1 
1 1 
6 
. 9 4 5 
9 3 5 
a 
. . . , 
. . 
1 2 0 
7 5 0 
5 3 0 
6 0 0 
4 1 7 
7 5 0 
3 . 2 4 3 
2 2 6 
3 4 9 
3 5 Õ 
9 2 3 
0 8 5 
lo i 
i 5 Õ 
920 
1 0 0 
8 9 2 
9 0 7 
0 5 2 
1 4 9 
6 
9 0 6 
8 7 9 
3 6 8 
5 3 3 
3 1 3 
3 5 2 
3 3 6 
4 7 0 
4 4 1 
0 3 5 
7 
a 
2 1 6 
1 1 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
5 
1 7 
2 1 
2 
5 
1 
1 5 2 
2 2 
1 0 
1 1 
I 
1 
1 
9 
2 
4 
9 
7 
1 
1 4 
1 1 
8 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
7 
1 2 
5 
8 
5 
4 1 
9 
1 6 
5 
1 2 
3 
3 
5 
7 6 1 
1 9 5 
5 6 5 
2 9 6 
1 3 2 
2 1 2 
7 
1 3 
5 6 
121 
3 0 
. 7 39 7 5 0 
2 4 0 
7 9 1 
4 4 ? 
5 6 8 
8 8 
2.91 
4 0 4 
6 5 5 
H 0 3 
. OÜD 
) 1 2 
6 3 6 
Ï 6 
3 2 1 
2 3 
2 C 0 
2 C 0 
1 5 0 
HÕ 2 5 7 
5 3 
1 3 
5 2 4 
2 9 9 
. . 7 6 0 2 99 
2 / 3 
2 5 3 
7 6 1 
. 3 9 9 3 9 5 
6 
5 9 7 
5 1 
9 9 0 
6 3 0 
. 6 3 6 
1 
2 2 2 
6 9 1 
2 4 
9 / 1 
. 0 1 2 
2 9 2 
2 9 2 
7 5 3 
2 2 1 
5 4 5 
1 3 
ac7 7 2 5 
4 9 8 
3 
a 
5 1 
3 2 2 
1 
7 8 2 
7 
6 5 1 
3 4 
3 4 5 
0 3 0 
4 5 8 
6 
1 1 5 
7 1 9 
0 2 5 
8 
1 0 1 
1 
1 1 
1 0 1 
a 
. . 0 3 5 4 7 9 
3 6 2 
3 6 6 
4 5 0 
4 3 7 
1 2 5 
3 1 2 
0 2 3 
2 Ü 0 
. 2 3 0 
4 9 3 
6 0 
. 0 5 1 
1 7 9 
3 7 2 
3 1 5 
9 7 6 
1 3 0 
5 3 2 
1 5 5 
9 2 7 
I t a 
4 
5 
6 6 
1 
1 7 
1 
2 
7 
2 
5 
1 
1 
9 
1 
2 0 
3 
13 
6 
2 
1 1 
1 
5 
2 4 5 
4 4 
2 0 0 
Β 2 
9 
1 1 3 
8 
2 4 
ia 
7 
12Ì 4 2 
2 6 4 
3 
1 0 
4 9 7 
5 3 1 
9ei 
4 2 6 
7 5 Ô 
3 l i 9 9 5 
0 0 0 
2 4 9 
6 P 7 
2 1 7 
5 7 6 
4 7 4 
2 4 6 
7 2 5 
5 6 4 
0 1 6 
6 7 5 
4 5 6 
5 8 5 
9 1 2 
­ , 9 6 
. 5 5 4 
8 4 3 
OCO 
4 1 6 
6 4 
3 5 4 
2 3 3 
6 6 9 
5 6 4 
3 6 9 
■'.?? 
1 9 1 
4 C 7 
P 5 1 
3 
3 2 
. . 4 3 * 
xpc »Γτ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 2 2 
■12 4 
0 2 6 
) 3 J 
01 2 
3 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
J o 2 
C 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 5 2 
2 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 ) 6 
1 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
' 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
4 „ 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
4 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 d O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 ó 
7 2 0 
7 4 0 
3 00 
3 3 1 
6 3 3 
3 0 4 
8 'J ■) 
8 2 2 
4 / 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C. 0 4 
0 0 5 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
TUR QU I F 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
4 F R . N . E S P 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
G A H 3 I E 
S U R R S L E O 
L I B ε R I Δ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A F O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E K T R A F . 
­ G A B O N 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
a S O H A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ Α Ν Ζ Δ Ν ΐ ε 
H O Z A H B I Q U 
. H A F A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C F 
Ζ Δ Η Β Ι Ε 
H A L A H I 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I 0 A R 4 G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I I . I D . r o 
C 0 L 0 H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
ρεΗου 
ΒΡεειε 
C H I L I 
B C L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
E H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Β Α Η Ρ ε ί Ν 
O H A N 
Y 8 H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I K E R . P 
H O N G K O N G 
A U S T R A L E 
N . G U I N E E 
N A U R U 
Ν . Z E L A N D E 
. Ε Α ΐ ε ο Ο Ν . 
. P O L Y N . F R 
5εερετ 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ ρ « - ε Ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
WERTE 
EG-CE 
Ç 
4 
3 
1 
1 9 
3 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
4 
1 
1 
2 3 
2 C 6 
9 8 
3 4 
3 8 
1 6 
4 0 
1 
5 
5 
3 
0 / / 
0 9 / 
7 5 1 
3 9 9 
5 5 
0 9 9 
Ai­
3 7 4 
1 7 4 
1 4 Ü 
¿ 1 
1 7 3 
3 7 0 
9 2 1 
1 2 3 
5 6 7 
3 4 6 
100 
al 
21 3 2 3 
1 3 
12 1 6 8 
4 6 6 
1 2 9 
9 2 2 
¿ 7 
3 6 6 
6 0 9 
4 7 9 
2 6 2 
1 0 
¿ 3 4 
4 5 
3 4 
6 4 3 
1 4 5 
¿ 1 5 
C 7 4 
¿ 3 U 
3 Θ 4 
2 1 0 
1 3 0 
7 9 9 
7 6 0 
3 4 2 
¿ 7 1 
3 0 
3 7 
¿ 7 3 
3 2 6 
¿ 6 4 
4 9 
2 3 0 
3 9 1 
22 
1 4 4 
5 6 U 
4 9 6 
1 3 0 
4 7 4 
6 0 1 
5 / 
1 1 
2 2 2 
6 6 
¿ 5 
1 6 
1 9 6 
3 6 
5 1 4 
22 
1 4 3 
7 1 
7 3 9 
¿ 4 J 
7 1 6 
7 7 1 
7 5 4 
5 U 6 
3 9 o 
5 4 
1 8 1 
1 1 
1 5 
3 6 
6 9 
7 7 
¿ d 6 
4 1 7 
1 6 7 
1 6 5 
5 6 1 
6 4 / 
5 o ¿ 
4 7 3 
6 9 6 
1 5 
1 2 
6 5 3 
7 J 
¿ 4 
6 6 ¿ 
6 J 7 
I l o 
6 3 3 
9 6 J 
8 4 5 
1 ¿ 8 
4 6 o 
7 9 6 
7 2 4 
5 4 
6 4 
5 1 
¿ 5 0 
0 J 4 
Franca 
0 C 6 
. . 7 . . 1 3 4 6 
3 
3 1 
. 1 2 7 3 8 
• . 1 
a 
3 5 
2 
¿ 
. . a 
a 
1 2 
. 1 32 
a 
1 1 0 
4 1 
1 0 
a 
¿ 4 
3 
l o 
1 0 5 ¿ 
5 5 7 
7 7 
1 4 
2 2 
4 4 
¿ 3 5 
4 6 3 
5 1 8 
a 
4 5 0 
1 5 4 
1 
. . 4 1 . . . . 3 1 2 1 
• 2 0 2 6 9 
1 1 5 5 0 
8 7 1 8 
4 7 3 9 
1 9 6 4 
3 9 7 5 
2 5 0 
1 7 9 0 
4 
. 6 7 
. 1 2 5 2 2 2 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 ¿ 4 2 
6 3 0 
7 5 1 
a 
a 
2 5 2 8 
5 9 9 
3 2 1 
6 0 
a 
¿ 1 
4 4 7 0 
6 5 4 
1 ¿ J 
a 
a 
4 7 4 
a 
4 
¿ 0 6 
. a 9 1 
4 2 3 
a 
3 1 5 
1 6 
. ¿ 4 5 3 
a 
a 
1 1 9 
a 
1 4 
3 ¿ 1 
6 9 
. 1 9 9 
a 
1 5 
3 3 
2 2 
5 5 
1 3 
a 
. 2 6 1 0 
5 3 2 
3 1 3 
5 7 6 
4 9 
1 7 7 
3 5 6 
a 
9 7 
5 
1 3 5 
. . 4 8 6 1 7 
. 1 5 3 1 6 5 
3 
1 
1 9 
a 
3 8 5 
a 
2 9 
a 
3 0 7 
2 4 0 
3 7 
ooe 
a 
2 9 β 
3 6 6 
5 4 
3 9 
1 0 
6 
3 8 
6 9 
7 7 
3 1 3 
. 5 3 1 1 9 3 
I 0 9 5 
3 8 0 
a 
1 9 4 
¿ 4 0 
a 
12 3 3 5 
a 
a 
• 8 0 3 5 0 
5 5 8 1 0 
2 4 5 4 0 
1 1 4 3 3 
5 5 2 1 
1 2 3 3 1 
1 7 4 
4 2 ¿ 
7 7 7 
¿ 6 
a 
5 1 
2 ¿ 9 4 
3 4 8 
Nederland Deutschland (BR) 
4 9 5 
6 4 
a 
4 1 
6 
4 
6 8 
9 
a 
7 
a 
a 
eo4 2 C 7 0 
a 
a 
a 
1 
a 
. . . . . . • . 7 3 3 3 
1 4 6 
4 2 
9 9 0 
2 3 3 
3 
a 
1 4 
1 3 
1 7 
1 6 
1 2 9 
¿ 6 4 
8 8 
4 2 
3 9 
1 4 Î 
7 5 9 
2 6 2 
1 0 
3 
2 3 8 8 2 
4 9 1 7 2 
1 8 1 1 3 
7 1 7 6 
1 5 0 6 
6 8 3 
3 6 0 0 
3 8 2 
5 9 1 
2 0 7 0 
B Z T ­ N C B 3 6 
a 
¿ 2 
. 7 1 0 2 6 9 
3 
2 
1 
7 
1 
2 
4 1 
9 
3 1 
1 6 
7 
1 2 
1 
2 
. 0 1 
o ¿ 9 
3 
a 
la I 4 7 
1 6 / 
4 6 o 
3 5 y 
¿ 9 2 
3 9 
¿ 0 
1 1 3 
o o 3 
1 9 7 
a 
3 6 7 
5 4 5 
1 0 7 
J ¿ 
1 5 
1 2 
1 3 
1 2 
7 / 
a 
1 1 7 
6 0 7 
3 
1 
1 6 8 
J U 3 
a 
7 3 
¿ 1 
1 7 
5 ¿ 4 
5 1 
a 
4 6 3 
6 3 
4 
1 0 2 
4 
6 9 
0 9 3 
a 
3 8 
1 
2 2 
0 / 5 
2 
4 6 4 
a 
3 3 
1 9 
¿ ¿ 
4 7 
I B 
¿ 6 6 
1 
¿ 1 5 
1 1 5 
4 0 
1 1 
a 
3 
¿ ¿ 
1 
1 7 9 
1 4 
6 4 
1 5 
¿ 6 
7 1 
3 6 4 
3 
1 3 
5 3 2 
a 
2 1 U 
4 
5 
1 
1 
7 
a 
a 
a 
4 5 5 
4 1 7 
3 0 5 
5 5 6 
8 5 2 
3 1 4 
5 6 ¿ 
¿ 3 8 
¿ 2 7 
1 5 
a 
3 1 6 
3 9 
3 
• 4 5 2 
7 5 3 
6 9 9 
4 0 4 
9 8 5 
3 0 ¿ 
5 5 ¿ 
0 1 6 
0 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
3 ¿ 5 
6 
3 5 8 
3 
1 
3 6 
3 o 7 5 
1 1 6 
1 ooi 
41* 
4 6 
6 3 
¿ ¿ 1 
¿ 5 
2 1 5 
4 2 2 
1 6 7 
3 6 5 
7 5 
1 0 8 
6 2 3 
5 4 
1 3 4 2 
5 ¿ 
¿ 0 2 
6 9 1 
2 6 
a 
3 9 4 
1 6 1 
7 5 4 
6 ¿ 
4 3 Ï 
1 5 5 9 4 
2 6 9 2 
1 2 7 U 2 
4 6 4 1 
6 9 2 
7 Θ 6 Λ 
6 0 8 
1 5 7 7 
­
¿ 6 
a 
a 
1 2 9 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
022 
323 
0 13 
3 3 3 
3 13 
3 4 0 
3 4 6 
3 5 3 
7 34 2 3 3 
2 1 2 
2 2 4 
3 1 6 
3 7 3 
4 1 2 
5 3 8 
6 C 3 
6 0 4 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 4 
5 32 
6 6 0 
6 64 
6 7 2 
7 0 6 
7 3 3 
7 36 
3 0 0 
4 5 4 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 ) 1 ) 
1011 
1 3 2 7 
1 0 2 1 
U S O 
10 31 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 46 0 4 3 
2 9 8 
2 1 2 
2 2 3 
2 40 » 4 3 
» S 3 
2 72 
2 76 
3 3 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 24 3 2 8 
3 42 3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 73 
.3 7 2 
3 7 3 
4 6 2 
5 1 2 
4 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
6»a 3 09 
9 7 7 
1 0 3 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 3 3 
1 ) i l 
1332 
1040 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 1 8 
1 
.0 2 
2 1 2 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 24 
3 46 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
6 1 6 
4 4 3 
3 0 9 
9 7 7 
lOCO 
10 13 
1 3 1 1 
e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
3 2 6 . . . 
7 0 . 6 5 
1 5 .' 2 
3 3 7 7 0 
1 5 4 5 0 9 3 
3 
1 4 2 3 1 1 6 
1 1 1 0 1 
» 9 7 9 
3 β 
1 6 . 1 6 
c 9 9 9 
3 1 2 
1 8 1 8 
4 2 . 4 2 
5 2 1 
2 4 4 
2 1 . 2 1 
1 6 1 1 6 1 
9 . 9 
03 . 6 3 
1 3 1 0 
1 3 3 5 0 3 0 
1 0 . 1 0 
3 0 1 0 2 0 
5 0 . 5 0 
1 2 3 . 1 2 3 
2 3 . 2 0 
1 . 1 
1 2 ) 4 
. , . . 1 2 
6 
4 
3 
2 2 
. 20 
1 294 
4 2 3 2 6 6 2 1 7 8 7 3 4 2 1 2 9 4 1 4 7 
1 5 1 1 1 4 0 9 6 2 3 3 3 . 7 6 
1 4 2 7 5 2 2 E 2 5 9 
5 0 2 6 3 3 3 1 9 
3 2 β 5 β 2 4 0 β 
9 2 4 4 5 9 4 4 3 
1 0 3 1 0 7 1 
3 9 9 8 1 
7 1 
4° 2 2 
2 2 
, , * 5 7 1 . 1 2 E X P L O S I F S P R E P A R 8 S 
Z U B E R E I T E T E S P R E N G S T O F F F 
3 9 . 3 9 
5 3 4 . 4 9 
1 2 1 . 1 2 1 
2 0 4 . 2 5 
3 4 3 4 
5 0 
3 
1 2 3 1 1 2 3 1 
2 5 7 2 5 7 
3 3 9 9 9 
2 0 2 0 
6 0 6 0 
1 0 0 
8 1 8 1 
2 3 
2 4 7 2 4 7 
2 3 2 2 3 2 
3 9 0 3 9 0 
6 3 3 . 6 0 9 
1 3 2 . 1 3 2 
1 9 . 1 9 
3 5 
1 9 3 
1 0 7 
1 2 ) 2 
2 4 9 2 4 9 
5 0 5 0 
3 6 3 
5 5 5 5 
1 0 3 1 0 0 
7 0 7 0 
6 3 5 1 9 5 
5 6 . 5 6 
Î O J 1 0 0 
1 5 3 1 5 3 
5 0 4 0 
! 179 
5 0 
2 9 0 
1CÔ 
2 3 
3 0 
3 5 
1 9 8 
1 C 7 
I 2C2 
3 6 3 
440 
5 040 
1 2 8 1 6 3 6 9 3 1 0 0 4 4 9 5 0 4 0 3 0 3 0 
4 5 J 3 8 1 3 4 4 9 . 1 7 9 
1 3 2 5 3 6 5 5 3 2 0 
6 2 a a a 
1 2 6 1 3 6 5 2 3 2 0 
2 5 1 3 1 3 9 8 7 6 0 
3 2 9 5 1 7 8 7 
3 3 a a 
2 8 50 
6 2 
2 769 
3 5 5 
ι 5ce • 5 7 1 . 2 1 H E C H E S ; C 3 R 0 E A U X D E T O N A N T S 
Z U E N O S C H N U E R E ; S P R ε Ν β ζ υ ε Ν 0 5 ε Η Ν υ ε ρ ε 
1 6 . . . . 1 6 
5 5 a a 
1 4 a 1 1 1 
2 4 a a . 
2 0 
1 3 1 3 
2 6 2 6 
3 5 3 2 
3 9 3 9 
1 0 1 0 
5 6 5 6 
2 9 1 9 2 
1 5 1 5 
2 0 1 8 
6 6 a a 
7 . 7 . 
9 . . . 
5 a a a 
6 a a a 
1 3 1 3 
3 1 3 1 
6 6 . . 
5 1 5 
3 0 a a a 
2 3 2 3 
3 4 4 a a . 
a 
2 
2 4 
2 0 
9 
5 
» . a . 4 6 
3r 
. 3 6 4 
8 9 9 3 3 1 2 0 2 3 6 4 1 8 2 
3 5 5 1 1 1 . 1 8 
4 9 8 3 2 5 9 ι . 1 6 3 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 « C Y . U N I 
028 MORVES 
030 SUF DE 
036 S' i l SSE 
038 A L I P I C H 6 
040 PORTUGAL 
046 H A L U 
0 5 0 ί ρ ε ε ε 
204 -HAROC 
20 8 . A L G F Î I E 
212 . T U N I S I E 
224 SOUCAN 
318 .CONGOBRA 
340 R.AFR.SUD 
412 HFXIOUF 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I P Í N 
612 IRAK 
616 ΙΡ.ΛΝ 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
672 Ν ε Ρ Λ ί 
706 SING4PI1UR 
7oa P H I L I P P I N 
736 TAIWAN 
800 A U S T R A L E 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1000 H C N ο ε 
1010 I M R A - Ο ε 
i o n E X T R A - ε ε 
1020 OLASSE I 
1021 AELE 
1030 OLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
0 0 1 FRANEE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
046 HALTE 
04a YOUGIJSLAV 
20B .ALGERIE 
212 . T U M S I E 
226 .HAUBITAN 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 - Z A I R E 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
342 . S O H A L I A 
346 .KENYA 
350 .OUGANCA 
352 . T A N Z A N I E 
370 .HACAGASC 
372 .REUNION 
378 2ΔΗΒΙΕ 
462 . H A R T I N I O 
512 O H I L I 
6 0 4 L I B A N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORLANIE 
809 .CALEQON. 
9 7 7 5ΕεΡΕΤ 
1000 Η 0 Ν ο ε 
1010 INTRA-CE 
1011 E X T R A ­ Œ 
1020 CLASS= 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1340 CLASSE 3 
ooi FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURCUIE 
212 . T U N I S I E 
228 .HAL'RITAN 
232 . " A L I 
240 .N IGER 
248 .SE NE SAL 
260 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAHEROJN 
314 .GABON 
3 2 4 .PWANOA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z i N I E 
366 H0ZAH3IQU 
170 .HADA,ASC 
372 .PEUNIUN 
616 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
609 ­CALFOON. 
9 7 7 SECRET 
ICOO H C N D ε 
1010 INTRA­CE 
i o n E X T R A ­ ε ε 
WERTE 
EG­CE 
2 4 
1 6 3 
lu 
1 J 
1 6 7 
3 1 3 
12 
3 1 3 
11 
210 
i ^ 
3 6 
1 5 3 
12 
5a. 
8 9 
¡ 6 
¿Ü 
3 9 
2la 
¿ J 
¿ 4 
3U 
4 3 3 
¿ 3 
0 1 
l . J 
¿ 5 2 
3 ¿ 
2 1 4 
2 423 
10 0 40 
4 29¿ 
3 J¿5 
1 103 
7 04 
2 O d i 
1 / 1 
¿ a o 
2 0 
2 3 
6 6 
¿ C o 
1 3 
1 4 
l ü 
8 3o 
1 ¿ U 
1 / 4 
1 1 
31 
4 0 
5 4 
1 1 
1 ¿ 1 
1 3 o 
¿ 4 6 
3 5 u 
1 1 9 
1 / 
1 3 
l o o 
5 5 
5 3 3 
1 2 0 
22 
1 6 1 
¿ 0 
3 4 
J 4 
¿ 3 J 
1 6 4 
3 4 
7 5 
2 726 
7 2 9 2 
3 3 3 
4 ¿3¿ 
4 187 
1 6 1 7 
1 839 
1 
29 
1 1 
3 1 
4 3 
3 5 
21 
6 5 
10 
o l 
21 
1 0 0 
6 0 
3 6 
4 3 
1 0 
1 ¿ 
¿O 
1 / 
2 4 
¿ J 
4 0 
1 4 
1 ¿ J 
5 7 
5 1 
6 6 5 
1 982 
7 ¿ 
1 046 
France 
t 
a 
κ­
ι 
2 7 
9 5 
1 
8 
3 0 
2 3 0 
i¿ 
1 5 5 
5 
5 2 
6 
1 0 
. ¿ 7 3 
. 5 0 
¿ 9 3 
3 5 
­. , ­1 749 
4 1 5 
1 3J4 
1 6 0 
1 4 6 
1 1/4 
1 7 C 
¿ 8 2 
9 
. . 1 3 
a 
c 5 6 
1 2 0 
5 7 
1 1 
31 
5 4 
1¿¡ 1 3 6 
¿ 4 8 
a . . . . . 1 2 0 
¿ ¿ 
2 6 
3 4 
3 4 
7 / 
. 3 4 
l i 
a 
2 129 
22 
2 Κ u 
8 2 C56 
7 9 3 
1 123 
3 
l î ti . . 21 5 5 
6 4 
8 1 
23 
I C O 
4 1 
3 6 
4 1 
1 6 
. . , ¿ J 
4 6 
1 4 
12 
a 
5 1 
6 6 5 
¿C 
6 6 4 
Tab. I 
1000 RE/UC VALEUR 
Balg.­Lux. 
1 4 
1 4 9 
3 
1 3 9 
1 9 8 
¿1 */ 
3 
. 3 6 
"/ 
6 9 
2 
19 
23 
2 4 
1 4 0 
2 3 
4 0 
1 2 3 
¿ 3 ¿ 
5 ¿ 
¿ 1 4 
4 639 
¿ 719 
1 8¿U 
7 9 2 
5 0 9 
0 0 4 
1 
3 
¿ 0 
6 6 
3 1 
. a . . , . , . a . a . . 3 3 6 
1 1 9 
1 / 
. . , a . . . . , a 
1 6 9 
. ­
9 6 5 
1 1 6 
6 4 7 
6 4 7 
6 / 2 
. 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 
a 6 
1 
1 4 
1 1 
6 3 
a . a 
a 
a 
6 
1 0 
. a 
a . 
. a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a . 
. 2 42 3 
1 034 2 423 295 
1 0 0 1 . 157 
3 3 
3 3 
2 8 
1 
ΐ 
1 3 6 
ι .·.· 
21 
17 
a 
BZT-NDB 3 6 . 0 2 
1 6 a a 
, . 1 7 7 
'. 14 
1 0 
, a 
1 2 2 
, . 4 8 
l î 
a 
a 
1 4 
a 
1 5 
1 0 6 
5 5 
5 5 3 
1 6 1 
a 
a 
1 5 6 
a 
. 2 728 
16 2 728 1 4 5 4 
16 . 177 
a ¿77 
3 3 
1 244 
1 5 2 
7 1 6 
BZT-NCB 3 6 . 0 3 
¿ 9 
. 8 
4 5 
3 5 
a 
6 
a 
a 
1 4 
2 
a 
2 6 
1 / 
¿ 4 
. . 1 1 1 
5 7 
6 6 3 
5 B65 392 
2 . 37 
3 . 355 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Cod' 
1 0 2 ) 
1 ) 2 1 
1 0 3 3 
1 0 ) 1 
13 32 
CST 
OCl 
C 02 
C34 
0 2 2 
316 
043 
042 
0 50 
062 
2 04 
233 
2 1 2 
2 2 0 
223 
232 
248 
302 
3 1 4 
313 
3 22 
3 2 4 
352 
370 
393 
4 0 0 
434 534 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
O03 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 40 
042 
043 
050 
063 
2 04 203 
212 
2 1 6 
244 
268 
272 
2 7 5 
2 8 3 
3 1 4 
322 
3 34 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 64 
4 3 4 
504 
604 
524 
7 3 1 
706 
839 
322 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 23 
0 3 3 
MENGEN 
EG­CE 
63 
29 
4 ) 7 
229 
32 
Franca 
15 
2 
311 
212 
59 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 9a • 5 7 1 . 2 2 AHORCES: ALLUHEURS; 
Ζ 
2 
4 
5 
3 
1 
13 
6 
4 
13 
60 
4 1 
13 
2 
33 
5 
3 
5 
3 
8 
11 
1 
37 
3 
2 
4 
5 3 
3 
7 
15 
. . 1 333
1 692 
11 
342 
42 
24 
233 
84 
157 
13 
5 7 1 . 3 0 A 
F 
71 
74 
112 
153 
218 
48 
4 
23 
72 
3 
96 
32 
140 
5 
11 
5 
4 
4 
13 11 
3 
6 
2 
7 
3 
12 
10 
3 
11 
5 
4 
17 
97 
9 
11 
5 
9 
10 
14 
29 
1 
2 
1 
5 
1 492 
628 
865 
641 
48 a 
212 
26 
37 
7 
5 7 1 . 4 0 H 
J 
3 837 
725 
6 5 0 
1 973 
914 219 
12 
242 
253 
JENOHUETC 
60 
41 
13 
. 2
5 
8 
5 
3 
β 
171 
169 
5 
2 
165 
40 ne • m C L E S 0 
EUERwεRKS 
29 
11 
39 
40 
1β 
14 
14 
258 
79 
179 
121 
84 
55 
15 
21 
3 
J N I T I ONS 
»GC­ UND 
a 
311 
62 
424 
2 59 22 
1 
11 
20 
QUANTITÉ 
Nederland D e u * c R h l a 
1 
1 
0ΕΤ0ΝΑΤευΒ5 
HEN; ZUENDER; 
1 
1 ! 
29 
1 
28 
11 
10 
17 
13 
. • E PYROTECHNIE 
ARTIKEL 
13 
. 19 
6 
i 22 
1 
. , • 74 
33 
36 
4 
1 
32 
7 
­• OE CHASSE 
' d Italia 
export 
BEST 
DES 
47 1020 
26 1021 
117 1030 
1 1031 
23 1032 
ςΡΡεΝΰΖυΕΝΟΕΡ 
1 
2 
2 
ετ DE 
SPORTHUNITION 
516 
-94 
327 
145 
1 
2 
, * 
2 
1 
i 
I 33 
, 1 33 
3 
1 3 
7 ' 
21 
1 
4 ' 
5 
61 
13 
1 . 
Κ 
1 ' 
. Ι 
) 87 
. 35( 
5 1 
4 0( 
36 
1 1 1 , 
, 1 
,PORT 
6 2 , 
> 1 9 ' 
28 
) * 51 
8 
2 1 ' 
1 7 ' 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 4 
022 
0 3 6 
10 "■ · ; ; 
5 04 2 
4 0 5 0 
18 062 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 2 0 
31 2.'t) 
23 2 
248 
302 
314 
318 
322 
324 
37 33,? 
370 
390 
4 ι, CO 
1 4 8 4 3 504 
i 6 0 0 
4 604 
15 616 
I 
624 
660 
9 7 7 
) 150 1000 
5 1010 
145 1011 
26 1020 
12 1021 
10 1 1030 
31 1031 
39 1032 
1β 1040 
> 23 0 0 1 
' 6 002 
> 3 003 92 0 0 4 
1 
1 
0 0 5 
022 
0 2 6 
5 028 
) 5 0 3 0 
032 
034 
8 036 
I 19 038 
0 4 0 
042 
5 048 
050 
4 C6Ü 
? 
> 6 
ι 
' ί 
' 
1 26 
12 
13 
) 11 
> 3 
1 
2 65 
, 201 
1 20 
I 20 
1 
ι 11 
Ι 
> 1 
Ι 6 
204 
208 
212 
216 
244 
268 
272 
2 7 6 
288 
3 1 4 
322 
3 3 4 
370 
? 390 
) 400 
40 4 
4 6 4 
I 4 3 4 
504 
> 6 0 4 
? 6 2 4 
701 
706 
809 
822 
i 9 5 0 
> 1000 
ì 1010 
7 1011 
ι 1020 
S 1021 
2 1030 
1031 
1032 
. 1040 
ì 0 0 1 
> 002 
ι 003 
I 0 0 4 
0 0 5 i 022 
0 2 6 
? 028 
) 0 3 0 
IMMUNG 
ΤΙΝΑΤ1ΩΝ 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 
-SENEGAL 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
. T A N Z A N I E 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ε υ 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
PAKISTAN 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ΡΡΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ΝΟΡνεοε 
SU808 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
.TCHAD 
L I B C R I A 
. C . I V 0 I R 8 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
. Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
.HAEAGASG 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
P8R0U 
L I B A N 
ISRA8L 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SCUT.PROV 
H 0 N D E 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
CL AS 5ε ! 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
EG-CE 
7 
1C 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
121 
37 
)2J 
449 
196 
87 
131 
47 
190 
29 
195 
4-, 
¿6 
22 
312 
365 
9¿ 
22 
5o 
23 
40 
30 
30 
30 
62 
19 
183 
26 
02 
19 
66 1 / 
19 
J9 
41 
66 
36 
7 0 / 
436 
¿84 
4 4 3 
5 6 / 
4 ¿ 3 
8 3 / 
374 
070 
¿¿ 
¿ 6 1 
37U 
35¿ 
000 
5 0¿ 
¿65 
¿7 
70 
¿ B l 
16 
216 
4 6 6 
535 
35 
37 
39 
¿¿ 
ÍU 
37 1¿6 
31 
126 
17 
24 
20 
45 
39 
32 
70 
15 
14 
36 
543 
29 
13 
37 
11 
4U 
64 
144 
26 
13 
10 
70 
326 
4 8 4 
644 
6 4 1 
863 
117 
160 
2 5 1 
15 
861 
395 
1 /9 
556 
324 018 
56 
778 
802 
Franca 
30 
3 
636 
421 
131 
81 
15 
52 
5 
3 
8 
. . 372 
385 
91 
. 6
23 
46 
36 
36 
36 
5 
a 
. 25 
45 
. 
4 
. 20 
1 
. 38 
­
1 425 
113 
1 312 
123 
60 
1 189 
225 
676 
. 
202 
39 
187 
1 
¿¿6 
11 
14 
34 
1 
2 
¿20 
7 
16 
27 
. e . ¿1 38 
8 
111 
17 
. 19 
. a 
32 
a 
. 14 
19 
49 
7 
5 
. 14 
3 1 
. . 12 
9 
. 
1 477 
429 
1 048 
6 4 5 
52 1 
399 
104 
115 
4 
. 519 
108 
69 5 
696 ¿71 
1 
ι ο ί 
36 
1000 RELIC 
Belg-Lux. 
. 18 
13 
• 
74 
. 1
136 
¿1 
114 
77 
14 
13 
79 
40 
56¿ 
75 
507 
¿90 
¿77 
¿16 
9 4 
. ­
27 
. 16
64 
a 
1 
16 
a 
a 
, a 
a 
a 
9 
, . . . 
a 
1 
. a 
. . a 
. a 
62 
, . . . . a 
. . . 3
134 
25 
, . • 
3 6 4 
129 
256 
26 
11 
229 
67 
1 
­
9 5 1 
, 164 
199 
2 3 6 1 
3 
" 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
3 
3 
. . • BZT­NOB 36 
23 
32 
27 
5 
5 
2 
. . a 
­BZT­NCB 36 
3 
22 
a 
85 
7 
3 
. 4 
1 
137 
116 
20 
10 
6 
10 
. 2
­BZT­NCB 93 
1 
10 
, 65 
1 1 
. a 
* 
. 0 4 
66 
51 
¿67 
15 
67 
13 
47 
8 
2 
2 
78 
36 
28 
22 
. . 1
22 
48 
183 
1 
. 15 
7 13 
19 
19 
40 
46 
. 7 707 
7 707 6 9 0 
. 0 5 
69 
6 2 1 
169 
84 
4 3 0 
55 
192 
22 
115 116 
105 4 1 
252 43 
644 
4 9 4 
35 
. . 37 15 
219 27 
12 3 
215 1 
219 29 
4 8 0 48 
10 
9 
, 39 7 t, 
10 
16 66 
22 
17 
2 4 
1 
45 
39 
. B 
15 
10 9 
Θ1 4 1 3 
16 6 
10 
22 15 
11 
5 21 
12 I B 
10 
1 
1 
10 
2 740 1 590 
465 845 
1 775 745 
1 36 599 
1 222 121 
413 66 
9 
132 1 
1 10 
07A 
1 5 2 1 3 4 0 8 
545 3 2 1 
7 0 3 104 
1 191 
1 975 
500 245 
52 2 6 4 4 33 
595 1 7 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
3 14 
0 3 6 
) 13 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
3 4 6 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 » 
3 5 ) 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 4 3 
2 ) 0 
2 3 4 
2 3 3 
2 12 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 » 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 3 6 
3 7 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 3 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
» 6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 4 
6 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
» 0 3 
2 1 2 
MENGEN 
EG­CE Franca 
3 6 1 
1 6 3 3 
2 6 6 7 0 
2 6 4 3 
1 5 0 2 9 
3 3 7 4 3 
2 4 2 3 
4 0 2 
3 4 
2 9 4 2 1 
3 1 
3 2 
2 
9 4 
5 1 
8 
22 1 2 
1 0 3 6 9 
1 2 5 1 2 0 
2 o 1 8 
1 3 1 
7 2 6 1 
5 1 5 1 
1 1 4 
4 5 3 3 
5 4 
4 1 4 4 1 3 
1 3 
9 9 
6 3 3 
3 6 2 9 
1 3 Β 
8 7 
6 2 4 6 2 3 
5 4 4 4 
1 0 3 
9 
6 
1 
6 
1 3 1 5 
9 7 
1 4 
2 3 3 
2 2 3 2 
6 2 1 3 
7 7 
9 
2 
1 9 1 9 
3 3 3 2 
6 5 
1 7 
1 0 7 3 
3 4 3 3 
2 6 1 
1 2 9 
8 2 
2 1 2 
4 0 1 5 
1 3 7 1 4 
1 7 3 
. . 2 1 3 
3 2 
l o 2 
3 2 
4 0 
6 
8 7 
9 8 
3 8 
2 2 
8 
1 0 
4 1 
4 6 3 1 
2 0 
7 1 4 
3 7 1 
3 
5 0 3 9 
6 2 
1 3 5 9 9 3 1 4 1 
6 1 3 3 1 0 6 4 
E 4 9 7 2 0 7 7 
2 8 3 4 2 7 4 
1 5 3 2 1 5 9 
2 6 2 2 1 7 9 4 
1 3 5 6 1 3 0 5 
4 3 2 3 4 7 
3 9 1 0 
5 8 1 . 0 0 T R A F I C CONE 
export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 4 
1 
3 
3 
3 
9 8 
1 
3 
2 
2 
5 
6 
6 
2 3 
ιό 
3 
1 2 3 
1 5 2 
2 3 6 
7 1 
4 0 
a 6 
1 2 
9 5 
1 
6 
1 
2 
3 
3 
i 
b 
'. î 1 
1 
, . 2 
3 
1 
, . 9 
. . 3 4 
2 
1 
I 
1 
i 7 
4 
1 2 
2 
3 
. . , . 2 0 
1 9 6 
2 4 
2 3 
3 
6 
9 
9 
1 5 
. . 1 8 
7 
2 
1 
2 2 
6 
i 3 8 
. 5 
1 0 
3 
1 0 
a 
1 2 
1 3 
3 
3 
4 
1 3 0 1 3 7 3 5 1 7 
1 0 8 1 3 4 1 6 1 3 
2 2 0 3 1 9 0 4 
1 1 9 1 1 5 6 1 
1 1 1 1 0 5 4 
9 5 2 3 2 3 
2 3 . 1 4 
1 2 2 2 5 
5 . 1 9 
Ι Ο Ε Ν Τ Ι ε ί 
V ε R T R A U L I C H ε R V E R K E H R 
1 5 1 9 1 5 1 9 
2 6 3 2 6 8 
I C 5 3 2 1 0 5 3 2 
3 7 1 4 3 7 1 4 
3 7 5 3 7 5 
7 7 
3 2 3 2 
1 0 4 1 0 4 
6 1 6 1 
6 6 6 6 
6 9 4 6 9 4 
5 8 6 5 8 6 
2 4 2 2 4 2 
1 4 3 6 1 4 3 6 
7 0 7 0 
9 8 9 8 
2 4 1 2 4 1 
3 4 0 9 3 4 0 9 
7 1 9 1 
1 6 I f 
1 3 2 1 3 ; 
7 1 7 1 
1 7 1 7 
1 1 6 1 1 6 
3 ) 1 3 3 1 
1 5 1 1 5 1 
Italia 
11 
4 1 
4 1 
2 7 
4 7 
1 1 6 
. 2 9 
2 0 
1 7 6 
1 
. 1 
3 
1 
. 1 
2 7 
5 
7 
1 1 
1 0 
14 
3 0 
2 5 
1 6 
7 8 
20 
1 0 
1 5 
7 6 
1 4 
, . 2 5 
1 1 
. 1 8 
. . . . . 3 
. . , ¿ 0 
5 5 
I B 
5 
. 
5 6 0 3 
4 3 1 1 
1 2 9 3 
8 7 9 
3 5 7 
4 C B 
1 4 
4 6 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 0 Α Ν ε " » 8 Κ 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H 8 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ε ε ρ Α Ο Ν ε 
0 4 3 A N D C R R E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R 0 U H A M 8 
0 6 8 B U L G A R U 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . ε . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 . Ο Α Ε Ο Η ε Υ 
2 B 8 Ν ΐ ε ε η ί Α 
3 0 2 . ε Α π ε ρ ο υ Ν 
3 0 6 a C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . G O N G O B R A 
322 .IMRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . Κ ε Ν Υ Α 
3 5 2 - Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 8 6 H A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 4 0 P A N A H A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 8 0 C O L C H B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 Α Ρ Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 0 ε Η Υ Ρ Ρ ε 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 κ ο π ε ι τ 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O H A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I P H A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D C N 8 S ^ 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . ε Α ί Ε Ο Ο Ν . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F F O 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 6 I R L A N D 8 
0 2 8 N 0 R V 8 G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 Ο Ρ ε ε ε 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L L O N E 
0 6 2 τ ε Η ε ε ο 3 ί 
0 6 4 H C N G R I E 
C 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L C A 3 I E 
2 0 4 . H A P O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
WERTE 
EG-CE 
1 6 / 
J 4 4 
6 5 / 
6 7 o 
3 9 4 
7 0 J 
5 5 
6 2 
6 9 
7 2 6 
l o 
4 1 
1 0 
2 2 
2 u 
1 5 
4 / 
220 
l i ­
l i 
6 1 
3 6 
0 1 
¿ 3 
β · . 
l o 
6 3 6 
1 8 
l o 
1 ¿ 3 
5 6 
3 ­ , 
5 5 
6 0 1 
0 9 
12 
l o 
22 
1 7 
1 ¿ 
• , 3 
¿ 0 
19 
1 3 1 
1 5 9 9 
3 4 α 
1 1 
¿■, 
1¿ 
J 3 
6 0 
3 ο 
3 7 
1 9 0 
6 6 
8 2 
1 1 5 
4 ¿ 
6 1 
7 J 
1 6 U 
5 1 
1 1 
/ I 
3 o 
l i 
η 
ΙΑ 
1 1 
6 9 
3 4 
3 4 
J l 
¿ J 
22 
1 2 
4 6 6 
3 3 
6 6 
1 6 3 
19 
1 0 3 
13 
2 8 3 4 2 
1 3 7 3 9 
1 4 6 0 3 
9 1 8 0 
4 9 5 9 
5 2 9 3 
1 8 5 5 
9 9 4 
1 2 7 
9 ¿ J 
2 9 7 
6 7 2 2 
9 4 9 
¡ΟΟ 
12 
i l 
102 
9 4 
5 7 
4 ¿ 1 
1 79 
1 9 7 
1 0 0 7 
6 4 
6 6 
1 3 0 
1 5 7 3 
1 0 o 
1 3 
1 3 / 
0 / 
l o 
l i o 
2 2 2 
1 3 4 
Franca 
1 
1 4 
4 9 
1 1 
6 3 
1 0 0 
5 4 
8 
5 
/ 6 
1 0 
3 
1 
1 ¿ 
2 
. 2 3 
1 5 9 
2 9 7 
5 6 
2 6 
3 0 
3 1 
1 1 
7 2 
1 / 
6 3 4 
a 
1 5 
4 3 
4 3 
3 0 
5 3 
6 7 9 
4 0 
6 6 
1 
. l 
1 
4 0 
2 1 
. 1 5 
3 2 
2 1 
1 1 
1 
1 
3 5 
5 5 
3 3 
3 
2 6 
6 3 
2 1 
1 0 8 
2 5 
1 9 
2 5 
3 6 
4 1 
6 
2 6 
. 9 
3 0 
4 
. 6 3 
3 3 
. 3 1 
. 2 
2 
3 9 5 
. 1 7 
2 4 
. 6 0 
6 
6 6 8 2 
2 222 
4 6 6 0 
9 3 1 
5 6 7 
3 7 0 6 
1 7 4 2 
7 9 7 
2 1 
9 2 3 
2 9 7 
6 7 2 2 
5 4 9 
7 0 0 
1 2 
3 1 
1 0 2 
9 4 
5 7 
4 ¿ 1 
1 7 5 
1 9 7 
1 0 0 7 
6 4 
6 6 
1 3 0 
1 5 7 3 
1 0 6 
1 5 
1 J ! 
6 7 
1 6 
1 1 6 
222 
1 5 4 
1 0 0 0 RE UC 
Balg.­Lux. Nederlaní Deutschland (BR) 
1 7 2 
3 
6 
6 
7 
1 3 4 
1 
4 
3 1 
4 
9 
1 1 
1 2 
2 
a 
a 
a 
9 
3 
. ., 6 
. 1 0 
9 
1 
1 
2Ϊ 
4 8 
122 
5 2 3 
7 9 6 
1 9 5 
1 3 8 
. . 1 1 
2 1 
2 3 7 
4 
. 3 6 
7 
6 
1 3 
6 
1 1 
1 3 
8 
3 
8 
4 
. 3 
5 
. 1 
a 
1 2 
1 
i 6 7 
. 6 
2 
1 
1 
, a 
2 
1 0 
2 0 
J / 
5 
5 
, , , . 1 1 5 
1 5 0 1 
1 6 2 
. 2 3 
1 
. . 1
1 2 
5 3 
2 
1 5 
7 
1 7 
1 7 
1 7 
4 3 
. 2 
4 4 
1 2 
9 
6 
2 5 
1 1 
2 
1 
3 4 
a 
1 0 
20 
6 
6 0 
• 2 6 
7 3 
1 7 
1 1 
5 
1 9 7 2 1 1 9 1 0 6 8 0 
l 5 7 1 9 7 3 9 6 0 
4 0 1 2 2 6 9 2 0 
2 0 0 1 6 1 0 5 
22 1 3 5 7 7 
1 9 1 2 1 7 2 9 
4 5 . 2 9 
2 6 1 7 7 5 
1 0 . 8 5 
B Z T - N C B 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
5 5 
1 1 4 
6 1 
1 0 9 
J ¿ 6 
. 19 
12 
4 1 1 
4 
. 2 
4 
3 
. ¿ 
4 4 
4 
1 4 
1 / 
2 2 
. . 4 
. 4 
. . . . 1 
. 1
6 
a 
5 
. . 6 
. 2 
1 9 
1 
6 6 
1 6 3 
. a 
2 
. 1 
. ¿ ¿ 
6 3 
1 
4 6 
. . 2 5 
3 0 
7 9 
1 0 
1 
. ¿ 4 
5 5 
1 
4 9 
1 3 
. 3 
3 
3 3 
2 3 
6 / 
2 
6 
• 
6 41 ,9 
5 B B 9 
2 6 0 0 
1 9 4 3 
7 9 2 
6 4 4 
3 9 
Z9 
1 1 
{*} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
2 2 0 
2 4 3 
212 
2 3 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1» 
4 4 3 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 1 2 
o 2 4 
4 3 2 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 3 
7 0 5 
7 3 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
3 2 2 
1 0 3 0 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
3 ) 4 
0 ) 6 
0 13 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 ) 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 ) 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 » 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 14 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 3 
3 34 
Ì 3 3 
3 4 2 
1 4 6 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 72 
3 7 3 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
3C 
16 
14 
4 
2 
6 
3 
5 8 1 
¿C C 
1 5 6 
9 2 
2 6 3 
1 2 2 
6C 
E 
5 
2 4 
1 1 
2 4 
5 ( 
35 
I C 
3 E 
1 
16 
2 1 
1 1 
t 
4 
4 
4 
f 
4 
2 
4 
t 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 2 
6 o 
2 7 
i o 
4 
10 3 
4 2 
5 6 
1 4 1 
2 3 
1 9 
6 6 
) 3 4 
1 8 
3 4 
2 2 
4 3 
1 1 3 
? / 
4 1 1 
4 1 9 
2 0 
13 
1 5 3 
l o 
1 0 
2 o 
1 5 
2 7 5 
3 3 
1 ) 
2 4 
) 6 
72 
4 
73 
4 9 
6 
2 1 
1 6 
4 4 4 
0 3 3 
4 5 1 
5 9 1 
0 9 8 
1 2 4 
3 7 5 
6 0 9 
7 4 2 
1 0 * P 
K l 
9 9 5 
1 2 2 
5 6 7 
6 3 2 
2 0 / 
5 9 3 
4 4 2 
9 1 7 
0 3 9 
2 7 7 
Í 4 3 
6 2 7 
6 6 0 
5 4 0 
9 3 2 
7 3 7 
1 1 
2 8 6 
6 3 6 
I l 5 
1 5 3 
3 5 3 
3 0 4 
4 5 5 
6 7 3 
4 4 5 
9 2 8 
5 3 3 
9 2 8 
5 3 6 
5 3 6 
5 9 6 
4 7 9 
0 7 4 
34 3 
3 
2 3 
1 / 
4 4 
13 
3 3 3 
13 
2 0 8 
1 5 J 
2 6 5 
3 SO 
1 ) / 
)/ 4 5 3 
0 2 3 
3 2 
6 
2 2 0 
2 14 
6 4 3 
2 2 
0 2 8 
4 ' , 8 
1 0 
2 1 
4 5 3 
"9 
­ 7 2 
1 0 2 
13 3 
6 1 1 
­ i 
2 2 8 
1 4 0 
1 9 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
F r a n c a 
1 
2 
3 0 
16 
14 
4 
2 
6 
3 
6 6 
2 7 
5 6 
4 
1 0 3 
4 2 
6 6 
1 4 1 
2 3 
1 9 
5 3 
1 5 4 
1 3 
8 4 
2 2 
4 3 
1 18 
2 7 
4 1 1 
4 1 9 
2 6 
3 0 
1 5 3 
3 o 
1 6 
2 6 
1 5 
2 7 5 
3 3 
1 0 
2 ' , 
36 
7 2 
4 
7 5 
4 9 
6 
2 3 
1 6 
4 9 4 
0 3 3 
4 6 1 
5 9 1 
0 9 8 
1 2 9 
1 7 5 
6 6 9 
7 4 2 
t O D U I T S D 
N D E N S A T I 
? 1 
7 
6 1 
1 7 
4 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 9 6 
9 6 6 
1 3 0 
6 9 9 
1 2 6 
2 7 9 
1 6 2 
2 8 3 
2 0 9 
7 6 ' ) 
4 6 1 
4 7 3 
3 2 0 
7 7 4 
6 
19 
3 5 2 
6 3 0 
2 1 1 
8 0 5 
6 4 
3 1 4 
4 3 4 
3 4 3 
4 0 6 
3 2 5 
1 
2 6 9 
1 9 5 
6 0 3 
5 7 
2 2 9 
5 
3 
2 
16 
3 2 
1 1 
1 7 6 
1 6 
7 5 
1 
0 5 4 
4 
2 2 
3 7 
1 1 4 
3 8 3 
1 2 
6 
•17 
4 2 
7 4 1 
3 
2 
4 
2 3 
1 
18 
1 0 1 
4 8 7 
1 
1 
2 6 3 
­e 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t 
5 C O N D E N S A T I O N , P O L Y A D O I T I [ I N 
3 N S ­ υ . Ρ Ο ί Υ Α Ο Ο Ι Τ Ι Ο Ν 5 Ε Ρ Ζ ε θ Ο Ν Ι 5 5 ε 
2 9 3 2 4 
1 2 7 5 0 
4 5 0 6 3 
9 2 4 8 
5 5 9 8 
7 
5 0 
4 9 8 
4 1 3 4 
4 3 1 
4 2 2 6 
1 9 4 7 
1 4 3 2 
7 1 7 
1 1 0 7 7 
5 
1 
9 3 9 
1 1 4 2 
9 3 5 
1 
1 3 0 
1 1 4 
1 5 3 
1 4 5 
9 7 9 
1 1 1 3 
. 2 9 0 
8 3 3 
3 2 
1 2 9 
1 
2 
. 3 
4 6 
4 1 2 
3 7 3 
4 5 
. . I O 
4 8 9 
1 3 
2 C 7 
. 1 3 0
1 1 
8 8 
1 6 3 
. 1 4 0 
a 
7 5 2 
2 7 
5 2 
1 1 6 
2 2 
7 2 
l 
4 
2 
2 
4 
2 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
l 
2 
l 
1 
6 4 5 
6 7 1 
. 2 3 6 
3 2 2 
9 2 6 
2 2 6 
5 6 2 
4 4 3 
6 9 0 
1 2 7 
9 9 5 
2 0 3 
1 4 3 
9 8 4 
4 5 8 
. 1 0 6 
7 5 7 
4 0 1 
4 0 0 
2 1 
0 7 7 
0 9 0 
3 5 0 
8 9 7 
1 9 7 
3 0 6 
3 7 
3 6 2 
9 1 0 
3 9 2 
1 9 4 
6 3 
? 9 4 
. . . 3 
. 2 l ' I 
. 1 0 1 
2 5 
3 7 0 
1 2 0 
2 6 
3 4 
R 5 4 
5 8 
15 
7 0 
1 3 5 
1 
7 0 
4 9 
5 
. 7 70
5 4 
3 1 
1 0 4 
1 1 
10 
3 6 
0 5 6 
3 7 
. 2 5 
1 1 2 
7 7 
6 5 
7 2 
2 1 
3 
2 
1 3 
1 4 
1 6 
3 4 
2 9 
5 
1 1 
8 
9 
6 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 8 
1 0 1 
3 2 9 
5 / 6 
. 9 3 3 
5 / 7 
1 5 3 
2 2 0 
8 9 2 
9 6 1 
7 0 5 
3 7 3 
B 4 0 
4 6 6 
8 6 4 
6 7 4 
. 3 1 
1 5 1 
3 9 8 
4 5 5 
9 4 3 
a 
7 C 9 
1 2 7 
9 5 5 
2 0 8 
6 2 5 
1 0 
1 / 5 
2 9 5 
0 7 0 
4 0 3 
4 5 0 
3 4 
. 2 
1 
. . 6 0 
. 1
12 
5 3 0 
2 52 
Β 
9 5 4 
4 1 7 
5 
. 5 7 
β 
6 2 / 
2 
4 4 6 
2 9 5 
1 
2 
4 3 3 
12 
3 2 3 
7 2 7 
4 6 
6 
3 
3 1 
3 6 
0 1 / 
3 1 
6 
5 
4 1 
6 
4 
6 
1 
1 
1 
3 
8 
3 
1 
2 
1 
1 
a l i a 
9 2 
4 2 
8 7 
2 3 
3 6 
5 
6 0 
4 
2 0 
3 7 
2 6 
2C 
9 9 
C l 
7 5 
1 3 
9 8 
5 4 
1 5 
5 6 
6 
1 6 
6 
1 0 
1 3 
1 3 
s e 
5 8 
2 6 
4 5 
6 9 
3C 
1 
1 
1 7 
7 
1C 
? a 
4 
5 
2 
1 5 
1 2 
1 
1 4 
1 5 
3 0 
1 7 
1 
5 
1 
1 
9 
2 
1C 
7 3 
exp< 
BEST 
DES 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i C O I 
> 0 0 2 
5 0 0 3 
3 C 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
3 0 2 4 
3 0 2 6 
V 0 2 8 
, 0 3 0 
l 0 3 2 
, 0 3 4 
9 0 3 6 
0 3 8 
7 0 4 0 
, 0 4 2 
0 4 3 
l 0 4 6 
/ 0 4 8 
» 0 5 0 
. 0 5 2 
3 0 5 6 
3 0 5 8 
3 0 6 0 
• 0 6 2 
) 0 6 4 
3 0 6 6 
. 0 6 3 
3 2 0 0 
3 2 0 4 
7 2 0 3 
2 1 2 
1 2 1 6 
7 2 2 0 
3 2 2 4 
2 2 8 
b 2 3 2 
2 3 6 
5 2 4 0 
2 2 4 4 
7 2 4 8 
2 6 0 
1 2 6 4 
9 2 6 8 
i 212 
3 2 7 6 
1 2 8 0 
5 2 8 4 
3 2 8 8 
3 3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
5 3 1 4 
4 3 1 8 
I 3 2 2 
5 3 2 8 
2 3 3 0 
2 3 3 4 
3 3 8 
9 3 4 2 
7 3 4 6 
9 3 5 0 
1 3 5 2 
3 3 6 6 
5 3 7 0 
3 37 2 
5 3 7 3 
3 7 8 
4 3 3 6 
4 3 9 0 
Ϊ Γ Ϊ 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
E G Y P T E 
. 5 Ε κ ε ο Δ ε 
- c . ι ν ο ι ^ ε 
. T O G O 
N I G E R I A 
. ε Δ Η ε κ ο ο Ν 
. G A e O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. η ε ί Ν ί Ο Ν 
R . A F R . S U O 
F T A T S ' J N I S 
C A M A D A 
HEX I Q U E 
C U B A 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I P A N 
I R A K 
^ Α ε ε 
A R A E . S 8 0 U 
O H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A H 6 0 3 G E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R 4 L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - ε ε 
ε ε Δ 5 5 ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
0 A N E H 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I O H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E Œ 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C F A D 
- S E N E G A L 
G U I N E E 
S ! E R R A L 8 0 
ί Ι β ε κ Ι Α 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R F 
. B U P U N O I 
A N G O L A 
L T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ Α Ν Ζ Δ Ν ΐ ε 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U P I C E 
Z A H B I E 
H A L A W I 
R . A F R . S U D 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 5 
a 
1 1 
4 
1 
4 
I 
1 1 3 
5 4 
4 7 
1 2 9 
8 6 
5 5 
4 
4 
2 0 
9 
1 6 
3 4 
2 8 
7 
2 6 
1 0 
9 
7 
5 
2 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
e 
1 3 2 
3 υ 
4 9 
1 1 
6 9 
5 ¿ 
8 / 
1 5 1 
¿ 1 
3 1 
e ¿ 
7 9 3 
¿ 8 
¿ 1 4 
¿ 4 
2 2 
6 ¿ 4 
5 1 
¿ 5 6 
3 0 7 
1 0 
¿ 0 
β­ , 
3 9 
l ü 
1 1 
3 ¿ 
¿ 1 4 
4 2 
2 ¿ 
5 3 
1 4 
1 9 7 
1 0 
1 9 9 
1 ¿ ¿ 
1 4 
3­
1 9 
8 9 7 
8 9 1 
0 0 6 
3 0 U 
6 8 6 
7 8 0 
4 1 5 
0 0 4 
9 ¿ e 
6 5 3 
¿ 5 3 
6 3 3 
J ¿ 3 
0 4 0 
5 4 o 
¿ 9 4 
1 5 3 
4 1 4 
6 3 o 
¿ O U 
5 9 6 
5 0 o 
.0 5 0 
0 0 2 
9 0 7 
1 2 
6 0 7 
9 / 6 
9 o l 
0 / 3 
3 3 o 
¿ ¿ 6 
1 ¿ J 
0 0 0 
4 8 3 
¿ 3 7 
0 9 7 
7 ¿ ¿ 
5 1 3 
4 0 4 
¿ 6 5 
0 7 6 
122 
112 
13 
l o 
1 7 
4 9 
l o 
4 8 0 
1 6 
1 3 4 
1 1 9 
9 6 4 
3 2 7 
1 0 2 
6 3 
3 0 6 
4 7 4 
22 
1 2 
1 0 6 
1 5 4 
0 4 6 
1 9 
4 8 ¿ 
1 5 2 
1 / 
1 9 
6 7 o 
6 0 
1 9 2 
4 3 3 
1 3 j 
3 7 U 
¿ o 
4 5 4 
6 ¿ 
o ü l 
F r a n c e 
1 
1 9 
θ 
1 1 
4 
1 
4 
1 
β 
5 
2 3 
1 4 
5 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
1 3 ¿ 
3 0 
4 9 
1 1 
6 5 
5 2 
8 7 
1 5 1 
¿ 1 
3 1 
8 ¿ 
7 9 3 
¿ 6 
¿ 1 4 
¿ 4 
2 2 
8 2 4 
5 1 
2 5 6 
3 8 7 
1 0 
2 0 
6 4 
3 9 
1 0 
1 1 
32 
¿ 1 4 
4 ¿ 
¿ ¿ 
5 3 
1 4 
1 9 7 
1 0 
1 9 9 
1 ¿ ¿ 
1 4 
3 4 
1 5 
6 9 7 
6 9 1 
0 0 6 
3 C 0 
6 6 6 
7 6 6 
4 1 5 
6 0 4 
5 2 0 
. 0 4 0 
C 7 1 
4 8 3 
1 6 7 
1 9 8 
1 
1 6 3 
¿ 6 ¿ 
5 1 1 
3 5 3 
4 2 9 
0 5 3 
5 3 0 
7 9 8 
5 0 0 
1 0 
1 5 
7 8 4 
3 5 5 
1 4 4 
1 3 3 
1 3 8 
5 6 1 
7 9 8 
4 1 6 
7 6 9 
7 / 1 
1 
5 5 1 
4 6 9 
4 1 6 
7 3 
1 C 7 
6 
1 3 
5 
1 0 
3 9 
1 4 
2 4 1 
1 1 
5 0 
a 
4 7 0 
5 
3 3 
4 6 
1 ¿ ¿ 
¿ ¿ 9 
1 ¿ 
1 ¿ 
1 0 0 
02 
1 9 5 
1 
6 
3 
4 
. ¿ 5 
1 
. 1 5 
7 9 
2 6 8 
3 
¿ 
, 5 6 / 
1 0 0 0 RE U C 
B a l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
B Z T ­ N D B 
2 0 0 9 9 2 1 
1 9 
8 2 0 7 
3 1 6 6 9 5 9 
6 9 8 3 1 4 
6 4 6 2 1 5 
, 2 1 5 
3 6 0 
3 1 7 1 2 
9 0 2 I 
2 3 7 0 1 
1 9 2 9 2 
9 6 9 1 
3 6 Θ 
4 2 9 7 3 
2 
2 
3 2 5 
4 3 1 
4 7 9 
2 
3 4 8 1 
2 3 1 
¿ 3 7 
1 1 6 
3 B 7 
3 9 9 
¿ 
1 4 7 
4 9 1 
1 6 
1 3 0 
2 
1 1 
1 4 
1 
3 7 
6 
5 
3 
6 
5 
4 5 
i 
, 
/ / , 
i 1 3 
1 
? 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
5 
3 
2 9 f 
Θ 2 3 
a 
eoe 6 3 1 
6 5 C 
9 4 
¿ 4 C 
6 6 0 
T a b 2 
VALEUR 
D e u t s c h l a n d ¡ t a l i a 
( B R ) 
3 9 . 0 1 
5 5 
2 3 
3 1 
5 0 
2 3 
1 
2 
4 1 4 1 3 
1 9 E 
6 3 ? 
8 4 C 
3 0 6 
9 1 2 
1 3 5 
. 4C 
8 6 7 
5 4 C 
3 3 E 
12 
6 5 f 
s i : 
4 9 1 
7 0 E 
1 3 1 
6 
1 0 
2 0 
2 4 
4 
1 2 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 0 0 
2 7 
2 e 5 
6 6 2 
1 8 3 
6E 
2 4 
1 3 2 
. . 1 
7C 
. 02 
3t 
1 2 8 
5 1 
9 
12 
1 6 / 
Π 
E 
. . 3 : 
7 5 
2 
3 
17 
ι : 
3 c ; 
14 
1 6 
4fc 
' 4 
13 
3 5 7 
3 2 
6 9 5 6 
8 3 5 1 6 6 2 3 
6 4 4 2 4 9 6 
4 5 7 2 6 9 8 
1 4 3 7 3 
2 6 9 
6 6 0 4 5 7 6 
1 4 6 4 9 
4 1 7 2 1 2 0 
9 1 1 2 1 
3 6 1 1 7 9 
6 6 1 1 6 6 
7 5 7 2 0 9 
6 9 8 3 7 6 6 
1 6 8 1 0 5 7 
4 2 0 5 6 4 
4 U 3 5 6 8 
1 7 7 3 3 
3 3 7 2 4 6 5 
6 6 8 2 9 6 7 
7 9 1 1 2 7 3 
¿ 5 7 8 8 2 
8 4 
6 2 4 1 9 2 
2 1 3 6 9 
4 0 5 3 3 6 
7 2 1 2 2 9 
7 5 5 7 2 
3 0 6 6 2 
4 6 9 6 2 3 
7 5 7 1 0 0 5 
3 0 3 3 4 5 
2 3 ¿ 5 7 3 
4 6 U 1 3 1 
2 8 6 
■ . 
2 i l 
1 
I 8 
1 1 
2 4 1 4 2 
1 
î ¿ 5 
1 9 5 7 
2 0 6 1 5 3 
1 0 4 5 3 
1 7 4 3 
2 5 
7 4 Ò 1.16 
1 1 7 9 8 
Ζ 
■ a 
5 3 i / 
1 0 3 4 
3 4 6 1 0 4 
4 4 
2 7 0 9 0 
8 2 5Q 
1 a 
i 1 6 
2 4 0 5 7 
4 5 1 5 
1 3 3 8 
2 6 0 4 7 
3 3 1 9 
5 9 2 
5 4 
3 9 
2 5 4 
1 8 9 7 0 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
240 
lanuar­Dezember 
Schiüssel 
Code 
3 5 1 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3» 
4 36 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 ) 
4 56 
4 5 ) 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 » 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 3 6 
5 0 3 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
5 24 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 44 
6 4 7 
6 5 2 
6 60 
6 6 4 
6 69 
6 7 6 
6 30 
6 84 
6 ) 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 20 
7 2 4 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 40 
SCO 
3 34 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 31 
1032 
13 40 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
C O S 
C 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
3 34 
0 36 
0 38 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
3 53 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 3 
0 62 
0 6 4 
0 66 
0 6.3 
0 7 0 
2 00 
2 3 4 
2 0 8 π 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
3 2 
3 
1C 
1 
1 
i 
'· 
2 
1 
7 
ie 4 
4 
i 
2 
1 
1 2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
6 2 
1471 
8 3 7 
5 1 1 
4 0 4 
2 13 
1 3 3 
t 
l i 
3 4 
5 8 1 
6 2 2 
3 0 5 
4 1 2 
7 5 4 
l a i 
2 1 2 
2 
2C 
5 4 
1 3 0 
7C 
1 1 3 
1 7 2 
1 3 6 
5 ' 
1 3 0 
1 
6 2 
9 2 
4 Í 
1 2 1 
5 
3 2 
5 4 
3 6 
1 2 
"1 
1 
4 
2 5 
3 4 
1 
2 5 6 
7 4 4 
1 1 4 
1 3 
2 3 2 
2 3 
3 1 2 
1 2 
1 5 3 
5 9 7 
2 3 2 
6 7 6 
30 3 
1 6 9 
1 0 7 
1 1 4 
2 1 6 
12 ) 
1 2 3 
5 5 2 
1 1 0 
6 8 
1 5 1 
2 5 
6 3 
1 14 
6 1 4 
1 3 9 
6 0 / 
3 2 
1 2 5 
9 0 3 
0 7 3 
6 3 4 
3 0 1 
1 9 3 
7 9 4 
2 0 1 
8 8 7 
3 6 8 
C 5 8 
4 2 0 
3 5 9 
7 4 
6 4 5 
52 0 
6 6 J 
1 4 9 
1 3 6 
3 9 
la 64 6 
9 5 7 
9 7 
7 5 7 
5 6 2 
7 
7 0 
1 2 
8 8 4 
2 5 2 
7 4 5 
3 2 3 
5 6 0 
1 0 
1 6 4 
9 2 6 
00 6 
6 3 1 
4 2 0 
9 2 1 
1 1 2 
1 1 3 
3 3 0 
3 5 3 
59 8 
5 5 2 
6 9 4 
1 7 6 
1 3 3 
4 6 9 
8 3 / 
5 4 2 
7 1 3 
Janvier­Déce 
France 
3 
1 5 6 
1 0 8 
4 β 
3 4 
1 7 
1 0 
2 
4 
3 
5 9 3 
3 3 
5 
2 7 
. 3 2 
. 22 
2 
. 10 
6 9 
2 9 
1 0 5 
2 3 
9 5 
7 4 
. 
5 1 2 3 
. 2 
3 
1 5 
2 1 
2 3 
3 4 
4 7 
4 5 5 
3 
4 
5 
3 
1 6 2 
2 3 
3 60 
1 8 9 
2 7 
2 2 6 
, 5 9 0 
1 1 
2 7 8 
7 
. . 8 
1 
7 1 
6 
5 
2 0 5 
. . 1 2 
7 2 
5 9 
3 3 
2 9 
8 
. 
4 0 7 
8 0 
9 6 
1 6 1 
3 5 
1 0 7 
8 0 
9 4 4 
4 9 1 
4 5 3 
1 2 3 
6 0 0 
5 7 7 
4 5 4 
O l i 
7 5 3 
Balg 
2 
3 
1 
2 
1 4 9 
9 6 
5 0 
3 6 
1 8 
1 0 
1 
2 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
3 5 4 
1 6 3 
a 
1 
. 3 3 
. . 1 1 
7 5 
i . 1
. . . . . . . 1 0 
. . 3 1 
3 2 5 
. 2 
. . 3 3 » 
6 1 1 
. t 
. . 1 8 9 
8 1 4 9 
1 
3 
3 4 8 
a 
1 5 3 
4 4 
1 7 
a 
1 
. . 1
4 
5 
3 
3 5 
. . 3 0 
5 3 
1 1 0 
2 1 
22 
, 4 1 
le 1 
1 1 
1 0 3 
1 3 3 
. 7 7 7 
4 4 6 
3 3 4 
2 6 5 
3 2 5 
6 1 0 
4 9 5 
6 0 5 
3 9 4 
7 6 5 
Naderland 
3 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
5 9 
3 6 5 
2 1 8 
1 0 6 
5 9 
4 0 
3 6 
4 
8 
2 3 * P R 0 D . D E POLYHERI SATI ON 
Ρ 
3 0 1 
5 5 7 
0 4 7 
3 3 6 
7 1 3 
5 6 1 
2 9 1 
8 / 6 
64 7 
35 1 
5 6 3 
3 1 5 
1 3 3 
2 1 3 
9 0 7 
5 6 7 
1 1 4 
4 4 
1 3 3 
0 8 6 
7 3 3 
5 / 1 
3 6 5 
42 8 
1 1 5 
7 3 1 
1 3 J 
2 2 ο 
9 ­ 1 
3 4 5 
4 , 3 
0 2 3 
0 4 3 
9 4 2 
0 L Y H ε R I S A 
7 0 
3 9 
i e l 
1 11 
3 8 
3 
4 
β 
8 
e 2 0 
6 
7 
3 9 
6 
2 6 
8 
6 
1 
2 
4 
2 
β 
1 1 
4 
. 0 4 7 
1 6 9 
1 7 5 
4 9 2 
1 0 7 
6 2 
0 7 9 
7 8 8 
9 5 6 
5 0 6 
9 5 2 
5 4 0 
4 0 7 
0 3 6 
8 7 0 
2 2 
3 9 
4 
4 6 0 
7 2 2 
6 0 4 
9 2 2 
2 6 3 
7 5 3 
7 3 8 
3 0 3 
2 6 3 
7 6 4 
a 
l o 
5 4 ) 
3 60 
1 9 6 
TION 
1 1 3 
9 5 
1 7 0 
5 5 
1 9 
3 1 4 
3 
1 3 
1 5 
6 
2 
1 3 
6 
8 
1 
e 
2 
5 
1 
3 
>­ UNO HI 
4 7 8 
. 5 ) 6 
Θ 8 3 
0 3 4 
7 1 3 
6 0 
3 3 3 
6 7 2 
7 7 6 
3 9 7 
3 C 7 
0 3 6 
6 6 4 
6 4 9 
5 2 1 
. 2 1 
1 3 
5 1 5 
4 5 1 
2 5 7 
5 9 7 
4 6 6 
1 9 3 
3 1 ? 
3 5 7 
6 
2 5 6 
. 1 0 3 
0 1 3 
1 6 0 
12 
1 6 9 
1 3 1 
3 0 0 
4 0 
7 6 
7 
1 2 
13 
4 
1 7 
2 4 
1 1 
4 
η 
1 
6 
4 
1 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
9 5 4 
5 5 
4 2 6 
2 4 
3 4 0 
. 3 0 
3 3 3 
9 1 
4 4 
1 70 
3 
2 9 
6 4 7 
7 
3 0 
4 1 9 
7 3 
6 
6 9 3 
2 3 1 
7 0 2 
2 5 7 
1 7 9 
1 5 2 
. 2 5 9 
2 1 6 
1 0 6 
2 0 8 
1 5 1 
2 
1 0 
1 1 7 
2 6 0 
1 9 2 
1 9 1 
2 6 5 
6 5 0 
1 7 4 9 
17 
7 5 4 
4 2 7 
. . . 3 0 0 
1 3 7 
3 1 
5 7 
4 2 2 
. . a 
2 5 6 
5 9 1 
3 7 6 
6° . . 
6 4 
1 9 
7 6 6 
9 6 6 
8 7 
. 3 
. 5 76
4 0 5 
6 7 4 
4 5 5 
9 7 8 
6 1 5 
5 3 9 
9 5 3 
2 60 
4 3 9 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
6 3 4 
3 2 3 
3 06 
2 3 1 
1 2 5 
5 9 
1 6 
1 5 
2 5 6 
3 6 9 
1 2 3 
a 
8 3 5 
2 
3 5 0 
4 
58 2 2 1 
0 2 
5 9 1 
5 3 
0 ? 
1 2 
8 
S3 
3 
7 
5 5 
2 0 
4 1 
6 8 
12 
2 1 
3 94 
« C 3 
2 9 
3 6 5 
. 7 5 5 
9 6 9 
6 6 8 
3 3 1 
1 1 7 
1 6 2 
7 7 9 
5 5 3 
2 0 1 
5 C 7 
5 5 0 
3 5 2 
9 4 7 
6 8 
7 3 2 
2 62 
3 2 
4 6 3 
1 1 
1 6 
1 
7 2 8 
7 2 3 
3 5 
6 5 2 
7 1 7 
6 
7 0 
a 
5 2 3 
5 4 1 
1 2 0 
6 5 4 
9 2 7 
1 0 
1 2 3 
4 1 6 
9 C 6 
0 2 5 
6 3 8 
6 6 4 
4 
5 
. ­
7 1 7 
3 44 
3 7 3 
0 1 2 
1 2 6 
8 5 B 
7 7 7 
7 2 7 
5 0 3 
Italia 
1 
1 
2 
1 
1 
1 5 1 
8 5 
6 5 
4 2 
1 6 
1 3 
1 
3 
4 
5 5 4 
6 8 0 
5 
3 
2 
1 7 
8 
6 2 
1 0 
2 
4 1 
2 4 
5 3 6 
1 
4 4 8 
7 4 
14 
3 8 
1 7 
1 6 
? / 
1 1 
9 
4 
7 1 4 
3 1 
6 7 
4 
7 7 
3 3 4 
7 3 3 
1 5 2 
2 3 
0 
2 1 4 0 
3 8 1 
6 6 0 
1 2 7 
7 7 3 
5 8 B 
5 
4 7 1 
1 7 1 
7 9 
7 5 ? 
5 4 
7 3 
9 
1 16 
1 7 
7 0 
1 8 3 
1 
. . 3 
e 1 0 6 
1 5 
3 
, . 2 1 
. 2 3 3 
3 4 7 
2 1 
3 0 
3 3 0 
. 
C E 6 
4 5 9 
6 2 3 
7 3 6 
1 5 ? 
eoo C 4 P 
1 5 0 
7 5 3 
Π COPOLYHERISATION 
5 0 Η ε ρ Ζ Ε υ 0 Ν Ι 5 5 Ε 
1 8 5 
5 0 1 
0 0 Õ 
9 3 5 
9 2 6 
2 7 5 
0 5 4 
1 4 5 
7 2 6 
8 1 7 
1 6 9 
4 6 3 
0 1 7 
2 1 1 
0 2 5 
. . 5 8 
3 1 3 
1 2 0 
9 5 4 
1 8 3 
9 5 0 
2 6 4 
3 8 1 
5 2 3 
3 3 ) 
2 5 0 
7 
2 7 2 
C O I 
1 9 5 
3 9 
2 5 6 
1 0 9 
1 6 9 
1 8 7 
3 6 
1 
7 
3 7 
7 9 
4 ? 
6 0 
9 ? 
5 4 
2 7 
4 1 
3 4 
1 5 
1 3 
7 1 
22 
2 3 
14 
8 
1 
5 
1 3 
1 
3 6 7 
2 0 0 
3 7 4 
. 2 7 7 
3 2 0 
9 4 3 
7 5 2 
0 4 9 
6 5 1 
6 6 8 
4 9 6 
3 1 5 
4 9 6 
1 30 
7 25 
. 4 
7 1 8 
9 8 1 
1 3 0 
5 3 8 
9 8 3 
. 0 0 5 
9 6 4 
0 39 
5 4 4 
4 7 3 
7? 
1 74 
4 2 4 
1 33 
9 2 0 
9 3 
2 4 
1 0 ) 
1 0 ? 
4 0 
2 
1 
13 
6 
1 3 
1 9 
1 7 
1 3 
2 4 
1 2 
3 6 
1 8 
3 2 
3 
5 
1 1 
1 ) 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
I 
7 7 1 
8 1 4 
5 6 3 
3 1 7 
. 9 3 9 
1 
6 5 5 
9 9 3 
3 8 8 
1 8 0 
3 8 ! 
3 7 4 
6 2 9 
8 3 1 
4 2 6 
9 2 
. 8 8 5 
7 9 4 
3 1 3 
2 1 8 
6 6 5 
7 2 9 
8 3 1 
1 6 6 
i e ? 
0 6 0 
2 4 9 
7 6 6 
P 3 6 
0 4 2 
2 0 3 
7 7 5 
xpc i re 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
39 1 
4 J 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 β 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 3 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 3 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
66 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo β 0 4 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
3 4 4 
0 4 6 
3 4 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 7 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
212 
BOTSWANA 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ε AN AD t 
. S T P . H I O 
HEXIOUE 
BERHUOES 
GUATEHALA 
HONCUR.BR 
HCNDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
BAREAOCS 
INDES OCC 
T R I M O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C 0 L 0 H 9 I E 
V8NEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L [ V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ΟΗΥΡΡε 
L I B A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
κ o w ε I τ 
KATAR 
ET.ARABES 
ΥΕΗεΝ 
PAKISTAN 
IND ε 
ε ε γ ί Α Ν 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
εΑΗΕοαοε 
I N D C N E S U 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHIN8 R.P 
εoRεε NRD 
εορεε SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.Z8LANDE 
. L A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D F 
INTRA-CE 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ΰ Ρ ε ε ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANI E 
BULGARIE 
ALBANI ε 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I 
WERTE 
EG-CE 
1 1 7 
22 9 5 7 
2 4 2 7 
1 3 
7 3 1 0 
1 5 
2 β ο 
1 1 
l l ü 
3 ) 1 
1 1 3 
¿ o O 
1 4 4 
9 9 
8 0 
2 6 / 
0 9 J 
1 2 3 
1 1 3 
2 4 9 
0 4 
1 1 2 
3 1 ¿ 
3 0 
6 1 
3 573 
2 513 
9 7 
5 3 / 
3 o 
5 7 8 
3 2 3 3 
6 860 
3 129 
1 5 9 
3 6 
6 3 1 
2 866 
5 4 2 
2 4 5 0 
1 C59 
6 3 2 
6 345 
27 2 543 
2 1 U 
4 4 ¿ 
5 4 6 
7 6 
33 
1 3 
6 6 0 
1 4 6 6 
6 6 
1 8 3 
1 ¿49 
3 7 
¿ 3 
1 6 
5 10 
100 
1 185 
5 1 3 
1 0 2 5 
2 6 
1 8 6 
5 ­459 
1 0 2 1 
2 0 3 5 
5 77U 
8 4 7 
120 1 2 3 
3 4 7 
48 093 
872 5 5 3 
4 3 1 10¿ 
353 357 
282 346 
167 106 
81 297 
3 660 
10 o86 
29 363 
252 823 
122 432 
151 915 
2 7 1 906 
141 U57 
B8 243 
1 176 
7 4 0 3 
18 6 4 4 
52 3 6 7 
23 567 
44 U1U 
75 297 
57 323 
16 2 0 o 
39 902 
4 5 
l o 
4 8 6 
23 864 
23 ¿19 
11 0 7 3 
35 285 
2 787 
12 9 5 1 
18 13U 
14 4 2 3 
6 325 
2 646 
5 3 7 
1 0 9 3 
6 6 8 4 
11 34U 
2 6 4 8 
Franca 
2 
9 2 
5 0 
4 2 
20 
1 4 
9 
1 
3 
4 
2 5 
1 5 
6 4 
32 
1 1 
1 
4 
¿ 
¿ 
8 
¿ 
1 
1 0 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
¿ 
3 
1 
9 6 4 
1 5 3 
S 
0 5 
. 1 8 
. . 12 
i 
. 9 
3 6 
i 2 
21­
1 5 
9 5 
7 4 
. . 5 
1 0 6 
a 
4 
7 
32 
a 
1 1 
3 3 
1 6 
5 4 
7 6 3 
3 3 
) 4 
3 J 6 
¿ 0 
¿ ¿ 4 
7 5 
1 / 
¿ 5 4 
. 41 1 
7 
¿ J ¿ 
1 0 
. . 6 1 
1 0 6 
4 
4 
5 9 
. . 1 6 
4 1 
¿ 8 
3 6 
1 6 
1 7 
. a 
3 7 8 
8 4 
6 4 
4 0 5 
8 C 
1 0 7 
6 6 
. ­
E 0 7 
eoi G C 6 
¿ 0 9 
7 8 3 
1 4 J 
5 7 6 
6 ¿ 6 
0 5 3 
. 0 9 0 
¿ 5 ¿ 
7 5 7 
7 4 4 
9 3 4 
5 5 
7 8 4 
/ 6 2 
2 3 7 
64 7 
6 4 1 
4 5 8 
3 6 1 
6 7 7 
6 0 0 
2 J 
8 
4 
4 6 6 
5 3 4 
7 6 8 
9 6 4 
4 5 Û 
4 2 6 
1 3 0 
4 3 0 
2 6 7 
4 0 6 
. 1 2 
4 1 9 
5 2 4 
4 5 5 
Belg. 
1 
1 
2 
I C O 
6 6 
3 1 
¿ 4 
1 5 
4 
1 
4 6 
32 
5 3 
1 5 
7 
1 
4 
¿ 
4 
4 
2 
3 
1 
¿ 
1 
1 
1 
1000 RE UC 
Lux. 
0 9 3 
3 7 5 
. 1 5 
. 1 5 
, . 5 
¿ 9 
1 
3 
. 1
. 1
. _ . . . 4 
. . 1 7 
1 ¿ 9 
. 1 
. a 
1 3 9 
1 2 4 
2 . a 
6 4 2 
1 6 
6 4 
1 
7 
3 6 6 
. 1 2 5 
1 9 
¿ 6 
. i 
. . 1
3 6 
1 
2 
4 6 
. . . 1 5 
¿ 5 
4 / 
1 4 
3 1 
. 10 
4 3 
¿ 
1 6 
¿ ¿ 6 
¿ 4 7 
a 
. . 4 3¿
9 5 3 
9 5 / 
5 6 4 
9 4 ¿ 
6 6 ¿ 
6 5 1 
4 ¿ 9 
Z 4 6 
7 7 ¿ 
1 9 4 
. " 4 
057 3 5 4 
0 4 4 
4 / 
2 7 9 
0 7 7 
6 9 3 
2 5 7 
¿ 7 3 
6 9 3 
¿ 6 1 
7 0 8 
7 1 ¿ 
. 6 
1 1 
0 6 7 
0 0 3 
3 7 4 
7 ¿ 0 
1 5 8 
4 6 7 
3 ¿ 4 
3 3 3 
3 9 
1 0 3 
. 5 5 
¿ 3 7 
0 ¿ 4 
9 
Nederland 
5 
5 
2 
1 
4 5 
222 
1 1 5 
6 1 
3 6 
¿ 5 
1 4 
1 
3 
D 
1 9 4 
1 0 6 
. 5 3 9 
β 
1 0 3 
. 1 1 
1 3 1 
2 β 
2 0 
3 e 
2 
4 
. 2 5 2 
3 
1 2 
1 4 5 
¿ 9 
6 
3 2 0 
6 
2 4 
6 6 1 
1 6 8 
4 7 
1 2 6 
. 1 3 5 
1 7 0 
6 4 3 
6 5 
7 0 
1 
4 
6 4 
9 4 
4 C 0 
e i 
1 0 3 
1 4 4 
1 
3 9 4 
4 
1 0 1 
1 3 7 
a 
. . 1 3 2 
7 4 
1 2 
¿ 4 
1 6 4 
a 
. . 1 1 4 
¿ 3 3 
5 0 7 
¿ 5 
. . a 
9 4 
1 2 
5 3 6 
4 0 B 
6 1 
. 3 
. 6 6 1 
7 6 6 
5 5 1 
5 74 
8 7 8 
4 C 9 
1 3 1 
3 6 3 
6 5 3 
6 1 J 
tutschland 
(BR) 
1 3 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
3 8 3 
1 6 1 
2 2 1 
1 6 7 
1 0 0 
3 6 
2 
1 6 
BZT­NDB 3 9 . 0 2 
5 6 
3 5 
1 0 6 
1 6 
1 4 
2 
3 
6 
1 
7 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 1 0 
8 4 7 
a 
4 1 7 
3 8 0 
7 4 4 
1 2 ) 
C9 7 
7 3 3 
1 2 4 
9 5 2 
7 1 0 
6 7 0 
1 6 6 
0 0 6 
0 1 7 
a 
. 2 6 
5 5 2 
3 6 2 
9 3 6 
7 5 4 
1 8 3 
7 0 6 
5 3 2 
C 5 ¿ 
1 7 0 
1 2 2 
7 
1 5 7 
4 1 6 
6 3 1 
2 1 
1 11 
5 1 
7 6 
7 6 
4 1 
3 
1 1 
3 2 
1 4 
2 4 
4 6 
4 3 
9 
1 5 
14 
5 
3 2 0 
8 
1 0 
6 
3 
1 
1 
4 
11 7 
i l 2 
40 6 
. 6 6 4 
5 
1 3 4 
5 ­ 6 
1 7 4 
5 4 
2 U 6 
5 6 
5 / 
1 3 
1 3 
3 . ' 
5 9 
1­
¿ 5 
6 / 
6 J 
1 4 
2 6 
8 6 3 
0 4 2 
21 
1­2 
. 3 3 9 
! 1 4 
­21 
3 3 1 
0 4 
4 3 
6 2 1 
/ 4 1 
1 4 3 
/ 3 U 
22} 
3 3 1 
U 6 4 
21 
4 3 0 
1 0 5 
5 3 
¿ ¿ ¿ 
1 0 
1 6 
2 
4 7 4 
¿ 3 U 
3 3 
1 6 3 
7 9 8 
1 3 
23 . 4 0 3 
4 16 
5 ¿ 3 
4 5 4 
9 3 5 
2 6 
1 1 8 
4 1 2 
9 2 2 
¿ 3 4 
4 3 3 
4 56 
1 3 
4 
. • 
1 4 0 
4 U 4 
7 3 3 
e o o 
j ¿ ¿ 
9 1 1 
6 ¿ U 
3 7 2 
9 3 / 
9 71 
9 5 4 
0 0 1 
5 / 9 
4 / 2 
9 4 8 
/ 3 3 
3 4 9 
3 6 9 
9 3 2 
3 3 6 
191 
3 9 5 
4 2 5 
6 2 / 
. 2 1 / 6 
7 ¿ 0 
J ¿ U 
7 1 4 
6 5 5 
a 
7 4 5 
7 3 1 
5 7 0 
5 3 8 
3 1 3 
3 9 
1 3 0 
7 3 3 
1 /7 
/U3 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
3 7 4 
3 8 3 
4 
/ ¿ 
1.1 
6 
3 3 
4 
2 
3 1 
1 6 
4 
3 3 
. 3 6 6 
2 0 
1 8 
10 
13 
1 4 
1 9 
1 1 
7 
/ 4 2 
i l 
5 3 
3 
6 8 
1 5 1 
9 1 5 
7 1 0 
l O 
l 
1 
1 1 3 
¿ 6 7 
1 ' U . ' 
6 7 9 
1 5 4 
4 9 U 
3 
1 6 3 
75 8 0 
1 7 9 
6 6 
'Î 
7¿ 
¿ U 
1 4 
. 1 4 2 
2 4 
. . 3 
/ Z ¿ 
4 
¿ 
. . J ¿ 
1 
1 5 6 
¿ 7 ¿ 
1 
. 21 
3 4 7 
• 12 667 
36 3Β9 
36 4 7 8 
22 501 
10 4 4 0 
11 259 
6 7 0 
2 289 
2 368 
37 748 
β 746 
il Uh 
. 12 531
3 
5 1 2 
7 2 3 
4 544 
1 749 
4 646 
6 061 
4 696 
3 168 
6 946 
¿2 
a 
2 6 9 
6 044 
8 960 
4 2 6 1 
9 972 
9 9 1 
2 60S 
3 4U1 
5 036 
1 291 
7 U 2 
4 7 1 71S 
1 659 
2 034 
6 1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 16 
2 ? 0 
2 2 4 
2 2 ) 
2 12 
2 ) 6 
» 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
» 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 8.3 
2 8 4 
2 3 3 
3 3 2 
3 35 
3 14 
) 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 46 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 72 
3 7 3 
3 76 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
4 30 
4 3 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 36 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 73 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 83 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 76 
4 8 0 
6 3 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 03 
7 16 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 )5 
7 40 
3 00 
3 0 4 
3 0 8 
8 0 9 
8 1 5 
8 1 6 
3 22 
9 53 
9 6 2 
9 7 7 
1003 
13 13 
1 0 1 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
t 
i 
8 
I C 
2 
I C 
4 
1 
6 
I C 
1 
1 
3 
a 
ï ; 1 
1 
I S 
2 5 
2C 
t 
1 
I 
1 
1 
1 
a 
1 
4 
3 5 
2 
1 0 
6C 
5 
1 
■ 
2 7 
2 
2 2 
7 
ε 
15 
2 4 
1 
1 
3 
1 
5 
. 1 
7 
ί 
13 
4 
I S 
I C 
1 
4C 
4719 
2494 
2 183 
3 2 3 
73 ) 
7 3 6 
) 4 
1 1 5 
5 6 6 
61 ) 
4 1 5 
44 4 
) 7 6 
9 5 
5 0 0 
) 6 0 
8 0 ) 
5 3 1 
3 3 7 
7 5 4 
4 1 3 
2 7 5 
7 3 5 
6 6 4 
7 1 3 
1 6 0 
1 ) 1 
9 2 J 
6 4 4 
4 6 
I 95 
1 0 1 
0Ì3 
1 7 6 
1 9 0 
2 3 5 
6 1 1 
2 3 3 
Ì 4 
3 1 5 
1 1 J 
3 3 3 
4 1 o 
2 4 4 
1 2 
1 7 0 
1 5 
9 ) 4 
3 
6 3 5 
6 3 2 
1 5 4 
3 6 0 
6 ) 3 
7 0 1 
2 3 4 
0 3 1 
1 ) 3 
4 ) 5 
3 7 4 
1 / 9 
3 ' ) 
3 / 1 
7 7 
5 3 9 
5 ) 0 
9 3 4 
2 6 3 
5 6 6 
1 5 9 
2 5 3 
49 9 
5 5 5 
5 1 1 
0 ) 5 
6 9 7 
7 5 1 
7 4 2 
3 7 1 
9 0 9 
1 9 2 
6 5 3 
5 8 6 
4 4 
6 5 4 
3 70 
3 1 4 
3 2 6 
7 4 0 
0 6 
3 7 9 
4 1 0 
3 5 
4 5 
1 3 6 
2 4 0 
27 7 
7 1 4 
86 2 
3 5 
JO 
57­, 
3 1 9 
2 2 7 
8 4 9 
8 5 2 
2 9 
8 2 2 73 3 
1 / 3 
7 ) 5 
0 1 7 
6 0 J 
5 ? 1 
14 
2 5 9 
3 
2 4 
7 9 8 
2 8 
1 1 
72 5 
1 0 8 
5 ) 3 
8 4 9 
Janvier­Décembre 
France 
2 
? 
8 
5 
1 
3 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
7 
7 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
7 26 
4 0 1 
3 2 4 
4 9 
3 4 7 
3 7 
7 3 
6 1 
5 8 0 
5 5 4 
4 0 1 
5 5 2 
3 3 3 
16 
6 0 
3 5 0 
2 74 
3 7 6 
2 82 
1 0 4 
7 9 5 
2 5 1 
6 6 7 
3 0 9 
2 30 
9 0 
1 0 1 
0 1 6 
3 3 
3 1 
8 
4 3 5 
? 4 7 
1 
2 7 4 
5 3 3 
3 7 7 
7 3 
3 1 
2 3 0 
6 6 4 
0 3 3 
5 9 7 
1 ? 
7 4 5 
4Î 
a 
3 1 
1 0 
i 7 3 9 
4 
1 3 5 
0 9 5 
2 7 7 
1 0 
2 
2 1 
ï 3 0 
3 3 6 
. 3 0 
1 5 3 
2 4 2 
9 8 7 
2 9 5 
2 1 8 
1 5 
. 9 9 5 
3 7 1 
2 1 3 
5 2 6 
9 1 9 
3 4 0 
7 4 7 
a 
3 6 5 
9 3 
4 1 
1 0 4 
6 
3 
1 
. 2 5 
1 2 4 
1 
0 3 5 
4 2 
3 
4 0 7 
6 4 
2 1 6 
1 57 
3 1 2 
1 9 9 
1 
3 1 4 
6 
2 1 9 
6 9 6 
7 4 5 
3 4 
3 9 1 
2 4 
6 3 3 
. 
6 0 5 
3 7 3 
7 2 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 2 
4 7 4 
. . 2 5 
, . a 
5 6 
3 ? 
2 
1 6 
7 7 
. 5 
. 1 4 4 
3 0 
7 3 
4 2 7 
1 9 
9 
5 
i 6 
7 3 
7 
1 ? 
1 
1 4 
i 
. 
7 3 5 
5 0 2 
1 778 
. . 7 1 
5 
. . 
2 7 
a 
. 2 
? 3 
1 
. 8 7 
1 
? 
1 667 
. 13 
7 4 
3 6 
8 147 
2 0 
, 9 7 7 
1 304 
1 
7 7 8 
1 5 
7 7 
n o ? 
3 5 9 
1 
34 1 
7 8 
. . 7 1 
3 7 4 
3 7 
. 4 7 
. 
1 233 
2 0 
i 1 838 
, S 7 3 
6 0 1 
2 341 
7 3 
1 003 
2 307 
3 3 4 
4 1 
9 
1 
! 
. . 
604 685 
4 3 8 937 
165 748 
Nederland 
5 7 
2 1 4 
6 0 
1 8 3 
. 1 0 
3 4 
5 0 
9 
2 0 
7 8 
7 0 5 
7 
1 ? 
4 
5 8 
7 6 0 
1 
2 
1 313 
1 4 
? 
1 
7 1 6 
5 
3 6 
5 4 4 
? 1 
7 
6 
. 3 9 
a 
1 812 
5 284 
1 465 
a 
6 
1 1 
2 3 0 
. . 6 6 
9 4 
9 6 
2 9 6 
6 7 
1 4 3 
. 1 4 1 
5 
1 1 
2 
9 8 
5 8 
1 4 1 
7 3 
7 4 9 
8 5 
4 2 4 
a 
2 4 7 
1 112 
8 121 
3 5 7 
6 2 
2 6 
2 5 7 
4 174 
6 4 9 
7 4 7 
7 7 3 
6 6 7 
3 096 
3 
1 392 
4 9 
1 6 4 
4 2 1 
1 9 
2 4 
8 7 
1 6 
2 1 
3 0 
3 2 
2 5 
3 
. 2 7 9 
5 
3 4 2 
1 046 
. 1 3 5 
5 6 ? 
9 
1 9 3 
2 7 
3 0 3 
3 7 
3 770 
6 7 0 
1 100 
3 6 
4 
. . 33 338
858 929 
611 629 
2 1 3 962 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
2 
7 
? 
3 
1 
? 
1 
1 2 
2 0 
1 3 
7 
1 
1 
1 
4 
2 1 
1 
7 
2 9 
3 
2 
1 0 
1 
3 
2 
2 
1 2 
9 
2 
I 
6 
4 
4 
6 
5 
3 
1 
1 2 
4 
3 
7 
1793 
7 1 7 
1069 
3 7 0 
9 4 7 
4 1 7 
1 2 
2 7 
1 
4 
1 4 
4 / 0 
4 2 
4 2 
1 4 1 
0 06 
4 1 1 
1 1 5 
5 7 
1 0 3 
1 2 1 
1 
5 4 
2 5 
6 9 3 
5 0 
6 9 
3 3 9 
4 9 1 
5 
1 0 
9 7 1 
6 0 9 
4 5 2 
7 C 7 
5 5 5 
1 6 9 
5 9 
1 
6 57 
5 1 
5 6 6 
6 C 2 
5 1 1 
. 8 3 9 
4 
5 0 7 
8 
6 C 7 
4 4 7 
0 5 0 
6 8 6 
3 3 5 
7 5 8 
9 
7 1 8 
6 
1 
2 8 3 
1 1 ? 
3 5 
1 6 5 
1 8 
4 4 5 
0 4 1 
1 6 1 
1 7 8 
8 3 
5 
5 5 ? 
7 8 0 
1 6 3 
9 C 9 
9 C 8 
6 6 1 
1 5 6 
3 6 9 
5 1 9 
9 7 0 
1 0 0 
2 2 3 
2 2 9 
3 4 
1 9 2 
1 8 1 
4 5 6 
6 6 3 
2 1 3 
4 2 
2 1 3 
1 6 
2 6 
1 4 
7 9 0 
oia 7 4 9 
7 1 4 
4 6 a 
2 3 
¿ 1 
7 3 1 
6 3 1 
1 0 
5 6 1 
0 1 5 
2 0 
9 C 4 
2 34 
4 6 4 
7 4 2 
3 1 3 
7 C ? 
5 C 9 
. 1 1 
7 
5 3 
a 
. 3 3 7 
6 7 5 
7 1 4 
0 6 9 
Italia 
1 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
7 
1 
7 
1 
1 2 
3 
3 
3 
1 1 
1 0 
1 
7 3 5 
3 2 4 
4 10 
7 6 0 
7 5 1 
2 2? 
1 4 
2 
7 
5 1 
a 
7 8 3 
1 9 
2 5 
2 4 9 
2 8 3 
1 0 9 
1 5 
2 0 
6 5 8 
4 6 5 
1 1 
1 1 
1 9 9 
1 C 3 
1 0 
7 4 7 
1 1 1 
7 
1 7 C 
4 5 6 
7 0 
6 7 5 
7 1 4 
1 5 7 
1 0 8 
2 9 
? 
Θ9 
7 9 
3 4 1 
9 9 5 
Θ 9 3 
. 3 0 
. 7 5 
. 7 3 
3 8 
. 8 4 
6 
6 7 7 
2 0 4 
5 
3 5 
3 6 
5 3 
5 5 
. . . . 3 5 5 
4 7 1 
a 
1 6 
1 
1 4 8 
5 8 4 
8 2 4 
0 0 7 
5 0 
1 0 
3 6 6 
0 2 4 
4 8 4 
4 3 8 
9 3 5 
3 9 1 
4 0 6 
5 
3 4 6 
5 4 1 
3 1 0 
1 1 0 
8 
1 
Β 
5 1 
. 1 
2 9 2 
7 3 
2 4 
a 
8 2 7 
. 1
3 
1 9 0 
1 
1 2 3 
2 3 ? 
. ieo 1 
2 4 
7 
3 ? 8 
?oe 1 7 6 
. 1 1 ? 
. 
4 7 
7 6 
1 1 
­
2 1 4 
B 7 0 
3 4 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 16 
2 2 0 
2 ? 4 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 7 
7 7 6 
7 6 0 
7 8 4 
7 6 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 ? 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 Θ 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
44 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 o 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 34 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 3 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
6 0 8 
8 0 9 
8 1 5 
3 1 0 
6 2 2 
9 5 0 
9 0 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
L I 3 Y 6 
εογρτε SOUCAN 
. » A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. Ν ΐ ε ε 9 
. T C HA 3 
.SENEGAL 
GUI NC E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IV.7IRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O H A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 
. Τ Α Ν Ζ Α Ν Ι ε 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
.COHORES 
ΖΔΗ8ΙΕ 
HALAHI 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
. s r p .Hia 
πεχιουε 
BEP.HU08S 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΑΝΑΗΛ 
CUBA 
HAI T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIOUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. ARUBA 
.CURACAO 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGU4Y 
ARGENTINF 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISR1EL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
YFHEN 
γ ε π ε Ν SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIHCR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TA I WAN 
HONG KONG 
AUSTR4LIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
F I D J I 
. N . F E 3 R I 0 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
5εερετ 
H 0 Ν ο ε 
INTRA-CE 
E X I P A - C E 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
2 2 
1 1 
2 
1 
1 
9 
3 
1 5 
l 
1 
7 
1 
5 
1 
2 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
6 
2 
12 
1743 
9 4 0 
7 9 0 
5 6 6 
0 6 3 
3 2 J 
7 1 
7 6 
2 5 U 
3 1 7 
2 37 
9 0 6 
4 6 7 
4 3 
¿ 3 8 
6 6 o 
4 ¿ 4 
3 0 6 
¿ 3 4 
6 0 6 
5 7 1 
1 4 4 
3 6 / 
0 6 6 
9 5 5 
8 1 
9 2 
¿ 1 1 
7 8 U 
5 2 
4 4 0 
¿ ¿ 8 
3 5 7 
322 
¿ 5 1 
0 4 7 
8 5 9 
1 / 0 
1 3 
5 0 1 
5 4 
5 6 9 
6 7 6 
J 3 6 
1 1 
8 7 7 
1 2 
5 3 3 
1 0 
1 9 4 
¿ 9 4 
3 1 7 
4 ¿ 4 
2 1 7 
5 39 
1 2 3 
3 9 9 
5 4 7 
0 5 2 
4 0 ¿ 
7 1 
3 3 
1 4 9 
4 4 
2 4 9 
5 6 7 
5 7 4 
9 7 
3 1 U 
.110 
8 0 1 
5 1 3 
5 2 5 
9 5 5 
3 9 7 
2 6 4 
4 2 7 
9 9 o 
1 2 9 
5 5 1 
8 6 5 
6 1 3 
9 1 3 
3 0 
1 2 3 
2 7 1 
5 2 9 
6 1 3 
9 5 
4 0 
1 5 9 
¿ O l 
6 3 
¿ 1 
3 4 3 
9 9 0 
1 5 3 
¿ O l 
4 9 6 
2 7 
6 6 
6 9 4 
7 30 
8 6 
¿ 9 5 
023 
1 6 
¿ 1 6 
2 9 9 
6 0 5 
9 5 4 
4 6 3 
C 5 9 
0 9 6 
¿ ¿ 
7 5 0 
l o 
1 9 
4 1 1 
4 o 
1 4 
4 19 
U 3 6 
1 3 o 
4 8J 
Franca 
E 7 
8 2 2 
3 7 
5 9 
5 3 
¿ 4 o 
¿ 4 2 
2 2 4 
1 103 
3 6 8 
1 3 
1 6 
2 171 
1 0 4 
2 3 5 
1 8 2 
3 9 3 
1 324 
1 2 8 
3 2 7 
9 1 2 
1 037 
4 6 
5 6 
6 4 2 
1 4 
3 9 
6 
1 5 5 
6 6 
3 
9 5 
5 4 2 
7 0 0 
4 6 
1 1 
1 2 6 
1 
4 2 9 
1 113 
1 0 2 1 
1 1 
2 0 9 
a 
2 1 
a 
a 
6 
S 
. 1 
1 1 5 
6 
6 4 
5 0 7 
5 6 1 
e 
a 
1 
5 
. 1 
l e 1 6 6 6 
a 
2 6 
1 1 4 
5 6 
4 5 8 
1 eoo 8 1 
5 
4 
3 9 5 
1 358 
5 7 
1 207 
1 9 5 
6 4 1 
3 3 5 
a 
5 3 5 
2 2 
7 1 
4 5 
2 
1 
. 7 
1 
. 7 
1 5 4 
3 
. 2 2 1 
6 
1 1 
1 3 3 
3 0 
6 4 
4 6 
4 1 
a 
3 1 6 
1 0 
2 5 6 
1 2 
8 1 
1 164 
2 1 6 
2 2 
6 5 0 
1 9 
3 3 1 
a 
. • 23 9 9 82 
138 682 
101 300 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 5 
1 1 6 
a 
a 
7 
a 
. . 1 6 
5 6 
1 
7 
3 1 
a 
1 
. 5 3 
9 
. 4 0 
¿ 9 3 
1 5 
β 
ù 
1 
¿ 
2 
2 1 
1 
e 4 
7 
1 
1 
. 5 
¿ 
1 9 1 
¿ 0 3 
6 B 9 
. a 
. 1 6 
a 
1 
a 
a 
a 
. 1 9 
1 
a 
2 
a 
6 
a 
. 3 1 
1 
1 
¿ 
4 0 3 
a 
6 
a 
1 4 
1 6 
1 564 
6 
a 
a 
1 6 7 
3 3 3 
1 
5 2 
9 
7 
6 2 
1 
3 7 3 
1 
9 4 
1 0 
2 
a 
1 2 
1 5 4 
1 7 
a 
1 6 
a 
a 
a 
2 4 3 
6 
a 
1 
4 1 3 
a 
1 7 4 
1 3 5 
a 
4 9 6 
1 
9 2 
2 4 6 
2 9 5 2ìl . 4 
1 
1 
, a 
­194 956 
147 137 
47 a i 9 
Nederland 
3 3 
5 0 
3 4 
a 
a 
a 
1 
a 
4 9 
a 
7 
2 2 
3 1 
8 
6 
9 
2 3 3 
3 
6 
4 
2 6 
1 2 5 
a 
1 
2 7 6 
1 0 
1 
1 
9 0 
6 
3 5 
1 2 1 
1 0 
1 2 
3 
a 
1 6 
• 1 304
1 664 
3 9 3 
a 
7 
7 
5 8 
a 
1 
2 4 
3 0 
3 0 
8 3 
a 
3 3 
6 0 
a 
5 4 
5 
3 
1 
3 6 
3 5 
9 9 
7 2 
1 7 3 
2 3 
2 3 4 
a 
5 7 
3 1 9 
1 894 
9 4 
2 7 
1 0 
6 0 
5 2 8 
1 8 1 
1 9 1 
4 6 
3 1 2 
6 6 5 
2 
4 8 7 
2 4 
6 1 
1 6 5 
1 3 
1 5 
5 4 
1 3 
1 2 
1 1 
1 6 
3 0 
4 
a 
6 0 
a 
5 
1 3 1 
2 2 8 
a 
4 6 
1 1 1 
5 
4 8 
3 2 
1 6 4 
1 7 
5 1 7 
3 8 4 
4 3 2 
. 3 0 
a 
5 
. a 
8 916 
3 0 0 431 
2 1 5 549 
75 966 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
5 
1 7 
6 
2 
1 
6 
2 
e 1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
3 
7 5 9 
3 1 6 
4 3 9 
3 5 5 
7 4 4 
1 6 7 
9 
1 5 
1 
2 
e 4 4 4 
1 6 
1 5 
1 13 6 6 2 
7 7 1 
5 7 
3 6 
4 2 5 
5 7 
1 
3 1 
9 
1 1 7 
1 7 
¿ 5 
4 9 7 
J 7 3 
3 
1 6 
6 1 1 
2 5 7 
9 4 3 
7 59 
3 7 0 
7 8 
9 7 
a 
3 1 9 
¿ 7 
9 5 4 
6 7 3 
3 U 5 
a 
6 4 2 
5 
4 7 5 
1 0 
1 7 2 
¿ 1 6 
¿ 7 8 
3 0 1 
1 1 8 
¿ 4 6 
1 5 
¿ 6 6 
5 
1 
4 3 0 
4 ¿ 
3 1 
7 2 
7 
1 4 7 
3 6 3 
2 62 
7 4 
3 6 
3 
5 6 6 
5 3 3 
3 4 1 
5 0 7 
3 5 1 
2 6 7 
6 9 2 
6 0 8 
5 4 6 
3 0 6 
6 9 9 
7 4 ¿ 
5 7 0 
¿ 5 
¿ 0 4 
9 6 
1 9 5 
3 4 5 
7 ¿ 
¿ 3 
9 0 
12 
3 5 
9 
1 9 9 
7 7 7 
1 3 0 
2 0 1 
7 6 4 
1 3 
4 β 
6 ¿ e 
0 4 2 
J 
9 7 1 
4 0 1 
1 1 
3 1 8 
2 5 6 
U 5 1 
6 74 
4 9 3 
6 7 0 
3 4 1 
a 
¿ 3 
1 5 
5 3 
a 
, 5 0 3 
6 ¿ 1 
5 0 5 
6 1 3 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
4 6 6 
3 5 3 
6 5 
3 
3 
3 
22 
a 
2 4 2 
7 
7 
7 6 
7 7 1 
4 1 
7 
7 
5 0 4 
1 7 8 
6 
5 
8 1 
3 6 3 
3 
a 
7 9 0 
3 8 2 
7 
4 1 5 
1 5 1 
7 
3 3 3 
2 7 2 
1 1 6 
6 8 
2 9 
2 
3 3 
2 4 
1 6 9 1 
2 U25 
7 2 8 
a 
1 9 
a 
1 1 
a 
2 0 
4 4 
a 
3 3 
1 5 
1 5 9 
6 8 
9 
3 3 
3 6 
1 3 
¿ 6 
• 1 
1 
1 
9 2 
1 048 
a 
6 
1 
6 8 
1 8 5 
1 9 2 6 2 6 7 
1 0 
3 
9 3 
1 769 3 4 2 
2 795 9 1 6 
9 1 1 
1 0 6 1 2 
2 526 
1 2 8 
1 0 8 
4 8 
6 
1 
3 
1 5 
. 1 
1 0 3 
2 9 
1 6 
a 
1 8 8 
a 
2 
1 
4 3 
1 
5 6 
6 5 
a 
1 836 
a 
4 2 
5 
7 7 
6 8 2 
à 
4 3 
a 
2 1 
4 6 
1 4 
• 246 048 
122 263 
125 785 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
242 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 32 
3 3 6 
3 3 3 
0 4 3 
3 4 2 
3 4 3 
0 5 6 
0 6 9 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 3 
7 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
3 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 3 
2 0 0 
2 3 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 ? 
3 0 4 
3 1 4 
3 13 
3 ? 7 
3 30 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 4 9 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 3 9 1 
E 7 6 
5 C 4 
3 t 
6 2 
2 E 7 
5 6 1 
2 
1 
5 6 1 
1 3 
6 
l t 
1 3 
15 
3 
1 
1 
7 
4 
4 
1 
4 
1 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 ) 3 
9 o l 
5 ) 1 
1 7 7 
3 9 3 
6 3 6 
. 3 1 F 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 5 7 
5 4 
i ce 
2 1 
3 1 
19 
8 R E 
3 7 0 
3 4 6 
1 0 6 
2 0 7 
4 9 5 
7 5 1 
Belg 
1 1 7 
7 6 
2 8 
4 
1 9 
TONNE 
­Lui. 
9 0 R 
3 2 7 
1 1 2 
7 4 0 
7 5 5 
7 2 3 
V U L C A N I S E 8 
V U L K A N F I B E R 
2 1 3 
6 1 
1 1 9 
7 4 1 
5 3 6 
1 1 4 
4 1 
7 7 
2 ? 
3 5 
7 4 
1 7 
3 6 
4 J 
1 5 0 
7 5 
7 8 
1 1 
1 
1 4 
U 
1 
0 7 3 
1 6 7 
3 5 6 
4 7 5 
? 3 2 
1 1 6 
6 
3 
2 6 3 
3 1 
3 
7 3 4 
3 1 1 
7 3 
2 2 
6 6 3 
5 7 9 
3 4 
5 7 
32 
17 
5 
3 
9 
. 3 2 * C F L L U L . R E G 
R 
7 4 5 
3 0 4 
0 1 ) 
1 7 4 
3 5 7 
0 2 7 
4 4 
2 6 4 
3 2 3 
4 8 1 
5 0 1 
2 3 4 
6 4 3 
0 7 7 
0 6 9 
1 ) 4 
8 
) 9 
2 5 7 
1 3 1 
5 5 · , 
2 ) 0 
3 4 
6 3 ? 
7 3 1 
5 3 3 
1 6 5 
3 9 0 
3 3 
loa 
3 3 6 
6 3 9 
5 9 1 
1 3 0 
7 3 3 
5 0 
7 6 
6 
1 3 
1 5 5 
7 7 
14 
7 3 5 
2 3 1 
7 7 7 
1 7 7 
1 4 
5 4 
3 3 
4 4 6 
16 5 
) 5 
5 3 
1 9 3 
3 7 
1 1 0 
7 9 1 
7 3 9 
1 ) 
1 0 2 
6 3 4 
1 4 
6 1 1 
14 3 
6 9 5 
1 2 1 
2 6 
2 0 5 
5 2 
1 1 4 
2 5 
1 1 6 
4 2 ) 
3 
2 3 
73 
13 
: G E N 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
a 
7 
, . 5 
. 4 
. . . . . . . . . 1 
? 
. . 
? 0 
8 
1 ? 
1 1 
9 
1 
! 
. 
Nederland 
1 5 5 β 6 7 
1 0 9 8 8 8 
3 9 4 9 8 
6 4 9 
5 3 0 3 
1 8 5 9 7 
4 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
0 » 9 
4 7 5 
7 3 1 
7 
7 6 
1 4 8 
1 
. ! D E R I V E S C H I H . D E L A 
7 0 3 
3 5 5 
? 4 4 
2 8 2 
3 0 5 
0 0 2 
2 0 6 
2 9 
1 C 9 
. 2 2 5 
6 6 
4 1 
2 3 
2 2 
9 4 
¿ 4 
12 
3 4 
4 0 
1 5 0 
7 5 
6 
7 
7 
1 4 
3 1 
9 
3 0 8 
5 / 0 
7 3 3 
4 0 7 
2 4 1 
9 6 
. 
2 3 5 
Italia 
2 3 0 
1 2 0 
9 7 
6 
1 5 
8 2 
S E L L U L O S E 
. Ζ ε ί ί υ ί 0 5 Ε ; C H ε H . Z E L L U L O S E D F R I V A T ε 
6 7 3 
7 4 4 
1 7 6 
7 0 6 
1 9 6 
3 3 
8 4 
1 5 ? 
5 0 ? 
1 5 6 
4 1 ? 
7 8 3 
5 7 1 
5 5 9 
7 9 3 
8 
1 5 9 
5 4 3 
5 7 5 
6 3 5 
9 3 
1 0 ? 
3 6 
3 6 
4 6 8 
3 0 
1 3 1 
5 4 9 
6 1 0 
3 0 6 
1 
5 9 
7 0 
1 3 
6 
1 3 
1 3 9 
7 3 
? 1 4 
3 0 
4 9 4 
8 5 
1 7 
3 7 
3 8 
6 
1 0 
4 ? 
2 3 
3 9 
1 5 
1 ) 6 
1 1 1 
1 0 
? ? 
6 4 4 
5 0 6 
32 
l i i 
B B 
1 3 
1 7 4 
2 3 
4 4 
1 5 
3 2 
1 4 
Β 
1 0 
1 
2 
3 
4 
2 
3 7 5 
. 4 6 3 
6 0 7 
5 7 3 
1 7 4 
a 
? 
6 9 
1 ? 9 
5 
7 5 8 
1 1 9 
3 1 
? 1 
4 3 4 
. 3 
l o q 
3 
. 1 4 1 
1 0 
4 0 6 
3 6 
1 0 
? 6 
1 3 0 
3 
7 0 
1 6 
1 9 7 
6 
. . 1 3 
7 9 5 
8 2 
5 
, 1 ) 
2 
) 4 
1 6 9 
. . • 
5 9 3 
1 5 7 2 
2 6 0 1 
1 9 4 0 
7 3 
2 
7 4 
1 6 
6 
7 
3 0 
2 8 
6 6 
5 
3 3 
. . 1 
1 6 
8 3 
õ 3 2 
4 4 
4 0 
4 1 
1? 
36 
? 
? 
1 0 
i 8 
a 
13 
. . . . 
4 
. . . 
. * 
7 
5 
5 
8 
1 
1 
7 
3 
7 
1 
1 
6 0 9 
2 1 4 
3 8 6 
. 6 3 3 
3 / 6 
9 
1 0 4 
7 5 9 
7 8 7 
3 1 2 
4 / 2 
8 1 8 
2 6 6 
3 / 3 
1 4 0 
1 5 
7 2 7 
4 2 7 
9 1 6 
3 5 1 
. 3 0 5 
5 5 2 
8 5 0 
6 8 
3 5 3 
I 
2 6 
2 2 3 
6 4 5 
4 3 
7 3 6 
7 4 
2 4 
12 
. 1 4 
2 5 
1 
3 5 
2 C 1 
7 1 2 
4 4 
2 
1 6 
. 2 6 0 
9 0 
7 
2 
1 5 4 
2 5 
7 7 
3 8 3 
1 4 7 
. 7 9 
9 4 3 
1 4 
4 2 0 
7 6 4 
3 0 7 
3 3 
2 9 
7 1 
17 
1 0 
1 0 
2 1 1 
a 
1 
7? 
1 3 
? 
1 
export 
BEST 
DES 
6 e 5 1 0 7 0 
5 3 5 1 0 7 1 
5 7 1 1 0 3 0 
2 9 9 1 0 3 1 
5 3 5 1 0 3 2 
0 4 6 1 0 4 0 
1 
2 
» 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
t 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
> 0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
2 > 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 ι ;■ .i j 
1 
6 6 
2 0 
4 1 
8 4 
2 C 
2 
5 
? 
7 
3 β 
1 9 
1 1 
7 3 
2 
3 7 
2 C 
3 7 
3 0 
? 
6 
1 1 
? 4 
? 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
i 0 0 1 
. 0 0 2 
7 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
Γ 0 2 8 
7 0 3 0 
1 0 3 2 
! 0 3 4 
/ 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
, 0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
) 0 4 8 
V 0 5 0 
! 0 5 2 
) 0 5 6 
) 0 5 8 
0 6 0 
Γ 0 6 2 
> 0 6 4 
) 0 6 6 
) C 6 3 
2 0 7 0 
8 2 0 0 
2 > 2 0 4 
3 1 8 2 0 8 
2 3 ­
3 9 
5< 
7 2 1 2 
) 2 1 6 
1 2 2 0 
2 2 4 
ί 2 12 
2 4 0 
2 4 4 
'. 2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
3 , 2 7 2 
2 7 6 
5 
4 1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 5 ) 3 3 0 
8 3 3 4 
5< 
1 
? 
? 
3 7 
4 , 
2 
7 ' 
3 
1 
> 3 4 2 
, 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 / 2 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
, 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
CLASSE ι 
Αεεε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
$υεοε 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
Ν Ο Ρ ν ε Ο Ε 
5υεϋε 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H 8 
P O R T U G A L 
8 S P A G N E 
ΑΝοερίε 
»Αετέ 
Y O U G O S L A V 
β ρ ε ε ε 
T U R 0 U I 8 
U . R . S . S . 
R . D . A L L 8 H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
3 U L G A R I 8 
Α ί Β Α Ν ί ε 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I ε 
. T U N I S I E 
ε ΐΒγε 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N 8 G A L 
S ^ R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G ε R I A 
. Ο Α Η ε Ρ Ο υ Ν 
A N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
.IMRE 
A N G C L A 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
. S D H A L I A 
. Κ ε Ν Υ Α 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H 0 Z A H 3 I J U 
. H A O A G A S G 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
B O T S W A N A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
πεχιουε 
G U A T E H A L A 
H T N O U R A S 
S A L V A D O R 
N I G A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A P T I N I O 
J A H A I O U E 
B A R B A D O S 
WERTE 
EG-CE 
6 3 9 
3 5 3 
1 6 4 
1 4 
?e 
9 6 
7 
1 
1 
1Θ 
9 
7 0 
16 
1 9 
4 
1 
? 
4 
5 
5 
1 
4 
? 
7 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 5 7 
3 1 4 
6 3 4 
8 2 6 
¿ 6 6 
3 1^ 
2 4 6 
9 7 
1 6 4 
2 8 2 
5 4 1 
1 4 3 
5 3 
6 2 
2 2 
1 1 6 
3 2 
1 5 
o o 
5 1 
1 9 0 
4 5 
¿ 3 
¿ 4 
1 J 
1 7 
3 3 
1 0 
4 9 9 
3 / 4 
1 2 0 
6 3 0 
J 6 0 
1 3 3 
1 1 
1 1 
3 3 o 
4 2 1 
9 2 4 
1 9 0 
2 2 7 
7 3 / 
2 4 2 
6 0 
4 6 7 
¿ 4 7 
5 3 3 
/ 0 3 
0 9 / 
5 8 7 
C 7 1 
0 0 4 
5 3 7 
1 / 
3 9 
5 4 1 
5 7 1 
. 5 9 7 
6 4 3 
7 3 
7 3 0 
9 8 U 
¿ 5 7 
¿ 6 4 
0 8 6 
¿ 9 
¿ l o 
e ¿ 6 
112 
4 6 4 
9 5 U 
1 4 2 
IO 
31 
l u 
3 0 
1 0 1 
2 6 
4 5 
¿ 9 9 
¿ 1 2 
4 4 4 
211 
1 5 
3 3 
4 3 
4 8 3 
¿ O U 
1 2 9 
4 0 
7 1 0 
1 U J 
91 
6 1 3 
3 3 4 
2 7 
9 2 
4 7 6 
1 / 
3 0 / 
0 0 4 
6 3 6 
1 4 2 
¿ 9 
¿ J ¿ 
ri 1 3 2 
¿ 3 
l o i 
3 ¿ J 
¿ 7 
6 1 
8 2 
1 J 
France 
6 0 
3 3 
3 3 
8 
1 1 
7 
2 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 Rt ui: 
Balg.­Lux. 
4 / 0 3 6 1 4 0 
3 6 6 2 4 9 9 6 
1 8 2 7 0 3 6 
9 4 5 4 3 3 
0 6 3 1 3 1 6 
6 4 6 4 6 4 3 
3 
5 4 
3 5 
2 7 1 1 
3 4 6 
2 6 6 
2 
a 
2 7 
, . . a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 1 2 
2 
. a 
• 
7 7 5 5 6 
6 7 3 8 
1 0 2 5 0 
6 6 4 8 
3 5 3 2 
2 6 2 
9 2 
1 1 
1 0 
4 0 B 2 
3 5 5 
¿ 1 6 1 1 5 4 9 
2 0 1 6 1 3 6 
6 9 1 1 8 1 8 
5 0 4 4 3 4 
3 9 
9 9 S 
2 1 9 1 1 4 
C 3 6 1 7 5 
2 1 5 3 3 
7 7 8 3 5 7 
2 9 1 2 1 5 
6 4 7 8 4 
3 8 3 3 2 
1 6 8 5 9 3 
1 3 
3 
3 6 1 3 
6 0 1 1 9 9 
3 0 e 9 
9 3 7 
a 
1 2 1 1 / 
1 1 6 2 6 
2 4 4 7 3 
6 1 5 0 
6 2 Ü 9 
2 4 
1 4 9 
5 8 5 5 
7 9 6 5 4 
2 3 4 
2 
5 0 1 
¿ 2 1 
22 
1 0 
3 0 
1 5 6 2 
a 
3 1 
1 9 6 l 
3 2 
7 7 3 4 
1 2 5 
1 4 
20 
4 3 
1 1 2 1 5 
3 
3 8 1 
a 
2 5 
4 8 2 4 
1 3 1 4 
2 0 6 1 6 9 
1 6 1 7 
2 5 
2 3 
7 / 2 2 9 
a 
6 8 7 i l l 
4 0 1 0 3 
1 6 1 4 2 
9 
1 4 1 2 
1 8 3 2 
3 0 3 
1 0 3 5 
1 6 
3 2 
1 6 2 1 4 
2 7 
2 7 
1 
" 
Nederland 
5 9 7 8 1 
4 5 4 9 9 
1 0 5 9 t 
2 7 2 
1 6 6 5 
5 5 8 7 
B Z T ­ N O B 
6 
6 
B Z T ­ N D B 
7 5 5 
1 7 6 4 
a 
2 7 4 2 
1 C 5 9 
8 6 
3 
6 ? 
9 
1 4 
1 9 
4 1 
6< 
7 ? 
1 1 
7 ? 
a 
a 
4 
9 
4 5 
• 1 5 
6 ? 
] 
1 
? 
8 4 
a 
/ 1 
6 
. a 
1 0 
7 
a 
a 
a 
a 
3 
7 
. 1 
1 1 
. . . . . 1 8 
6 4 
. . 4 
3 
1 0 
■ 
. 1 
9 
. 5 
a 
. . . a 
1 
9 
. a 
. . . . 1 
Deutschland 
(BR) 
3 1 0 
2 1 0 
7 7 
2 
9 
5 2 
0 3 6 
6 3 6 
4 1 0 
9 2 0 
0 0 3 
1 4 / 
3 9 . 0 3 Δ 
1 
2 4 2 
4 1 
l O o 
. 2 4 3 
1 1 1 
5 3 
3 5 
2 2 
1 1 / 
32 
l i 
39 
5 1 
1 9 6 
9 5 
6 
9 
1 1 
1 1 
3 6 
l u 
6 3 / 
Ol i 5 
9 5 2 
5 l o 
3 1 3 
1 2 3 
a 
. 3 1 4 
3 9 . 0 3 B 
9 
5 
5 
9 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 3 
4 3 7 
6 / 6 
a 
1 6 9 
4 / 2 
1 6 
3 2 1 
9 0 2 
¿ 0 7 
3 9 0 
8 ¿ 6 
5 6 8 
9 0 7 
4 6 8 
1 6 5 
. 1 9 
5 6 6 
4 9 6 
9 ¿ 7 
3 3 3 
a 
3 3 6 
6 7 0 
3 3 0 
1 1 1 
3 4 9 
2 
4 0 
¿ 0 0 
0 3 6 
5 / 
3 5 9 
5 ¿ 
4 0 
3 
a 
23 
¿i 
3 
4 3 
1 79 
0 5 6 
76 
/ 
a 
¿ 3 9 
6 4 
1 4 
1 
1 3 6 
2 5 
0 / 
2 2 0 
1 3 7 
1 
O l i 
U 6 2 
1 / 
0 / / 
Ζ 9 0 
3 9 0 
3 1 
3 
4 7 
3 / 
1 5 
9 
l o 
¿ J l 
a 
2 
ài 
1 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 aio 
3 6 8 1 3 
2 6 6 0 6 
¿ 2 5 0 
5 ¿ 1 7 
2 o 3 0 7 
1 4 
2 3 
1 6 
1 4 
4 1 4 9 
3 6 6 
5 4 9 
2 1 4 1 . 
a 
2 4 6 
a 
a 
5 3 
1 0 1 
4 2 
4 5 
4 2 7 
4 1 1 
1 1 5 
5 3 9 
4 
1 7 
6 5 7 
2 6 6 
J U 6 
3 7 1 
6 0 
6 8 
1 6 1 
4 2 4 
4 0 
2 6 
3 
1 4 
2 9 
2 5 8 
1 9 8 
5 8 9 
2 9 
5 7 
II 
90 12 
4 7 
¿ 4 
4 9 
3 b 
eoi 7 1 
6 5 
1 1 6 
6 2 
J ¿ 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 5 2 
5 0 3 
5 34 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 1 
3 2 4 
5 7 3 
6 3 3 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3? 
6 16 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 6 0 
6 64 
6 7 6 
6 8 0 
6 9? 
7 0 0 
7 3 1 
7 76 
7 0 8 
7 ? 3 
7 7 4 
7 7 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
a 00 
3 04 
3 09 
9 6 2 
9 7 7 
13 00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 43 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 7 0 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 40 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 04 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 ) 3 
1 0 ) 1 
10 12 
1 0 4 0 
C S T 
3 0 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 34 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 7 3 
3 30 
0 )? 
3 )4 
0 ) 4 
0 )3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 48 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
1 
7 
1 4 Í 
7 1 
6 1 
3 5 
16 
? ; 
1 
■ 
t 
5 8 1 
1 
3 
2 
1 
5 3 1 
2 
4 
1 
1 
6 9 
)8 1 
7 4 0 
1 4 
2 75 
0 1 6 
72 7 
4 2 1 
3 6 
4 1 
3­
9 2 7 
4 8 
5 4 ? 
6 7 9 
3 7 3 
33 7 
3 5 9 
3 3 
33 7 
4 / 
3 
? 0 
4 2 
1 4 6 
2 3 ) 
5 0 
6 2 3 
4 9 
54 4 
3 , 1 
62 5 
4 ) 9 
2 3 
10 
1 9 3 
3 6 3 
2 0 4 
4 4 ) 
7 4 4 
74 5 
7 1 
8 
3 7 8 
7 7 6 
6 4 7 
7 4 9 
4 4 7 
64 3 
3 1 5 
5 / 4 
5 7 3 
4 7 2 
Janvier­Décemb 
France 
3 3 
14 
18 
9 
5 
7 
1 
1 
1 1 
5 B 
7 59 
3 9 
5 1 0 
7 7 
4 7 
2 
5 4 
5 
1 8 3 
4 5 8 
2 6 8 
6 5 3 
1 12 
1 
9 6 
7 0 
10 
5 3 
4 6 
1 3 
5 5 
1 7 4 
9 0 
, . 1 10 
3 
. 1
1 5 4 
9 5 
7 0 
7 6 1 
4 4 8 
3 1 ? 
9 1 4 
6 6 ? 
4 9 8 
6 3 4 
5 9 5 
4 0 0 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
4 0 
I ? ! 
22 1 
3 1 
b 
12 6 
2 13 
6 4 
4 
. . . . 
4 11 
77 13 
4 6 
79 7 
11 71 
10 3 
2 
1 
a 
. 53 6
3 30 
2 3 
2 13 
2 3 0 
a 2 
_ 304 4 
2 3 
a 
a 
. ? 2
73 42 
48 11 
1 1 
. 
7 87B 
22 796 15 607 
18 518 6 705 
4 278 1 023 
1 938 483 
e40 231 
1 714 456 
lea ι 79 47 
6 2 6 B4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 3 
2 6 
3 6 
2 0 
1 0 
1? 
1 
3 
. 9 1 H A T U R E S ALBUHINOIOES DURCIES 
G 
1 3 3 
3 / 
2 1 9 
1 1 1 
4 4 
1 1 1 
7 
7 
4 4 
7 4 
5 5 
5 1 
2 o 
1 3 
10 
5 0 
1 / 
1 6 3 
2 6 
2 
) 1 
1 7 
7 6 3 
6 3 
1 0 
3 
7 
4 
9 
7 
1 ) 
7 
5 
0 1 
1 1 
0 1 4 
6 4 ? 
) / 4 
3 5 8 
31 / 
1 2 1 
2 
5 2 
) ) 5 
, Η Α Ε η τ ε τ ε 
1 
2 
1 9 
1 3 
)i 1 3 
1 14 
4 ? 
7 2 
3 1 
5 
4 1 
1 
3 ? 
• 
EIWEISSSTOFFE 
4 20 
1 2 
2 6 
4 52 
3 
! 
. 9 2 RES INεS NATUR. HO 
H O O I F I Z . NATUERL. 
30 3 
9 ) 5 
! / l 
5 6 2 
6 5 1 
1 0 0 
) 1 
1 1 0 
7 6 4 
2 75 
23 7 
C 3 7 
119 
i l 
6 4 1 
4 19 
7 6 
4 7 
7 7 0 
4 9 
3 
4 
. . 
. 1 4 
1 
5 
5 
2 2 
) 5 
1 92 
1 3 
5 
1 
2 
5 
4 
1 ) 
15 
3 
2 
1 
2 7 
7 
2 6 
8 
1 
5 169 
. 110 
! 60 
3 1 
1 6 
3 
1 
. 2 6 
1 
? 
? 
I 
1 I F I E E S ; GOHHES 
lä 
3 1 7 
4 1 0 
1 0 
7 3 0 
4 û o 
4 9 3 
4 0 3 
4 4 
4 0 
4 0 
2 54 
3 9 
2 5 2 
7 6 
2 4 
6 1 2 
6 3 
9 
3 09 
2 5 
1 
2 
4 2 
1 3 9 
1 9 8 
1 7 
3 1 3 
1 
3 1 1 
? 7 5 
4 4 3 
7 8 3 
5 
. 3 
0 4 7 
7 C 5 
7 5 7 
4 3 0 
9 0 
. . • 
0 5 5 
8 4 7 
7 C 8 
7 7 1 
3 0 0 
4 9 8 
5 ) 9 
1 8 9 
4 3 9 
1 3 5 
7 0 
1 64 
. 1 7 
1 0 4 
7 
4 
4 1 
7 3 
5 ? 
5 3 
7 6 
7 
4 6 
. 3 6 5 
. 7 
. 3
? 5 6 
6 3 
? 
3 
7 
, 9 
7 
. 4 
3 
5 3 
1 0 
5 5 4 
4 0 5 
1 4 9 
7 4 4 
2 3 4 
3 7 
. . 3 6 3 
Italia 
6 
4 8 
. . 8 2 
1 4 0 
1 1 
. 1 
6 
5 7 B 
4 
8 7 
5 
3 2 
3 1 
1 0 7 
1 0 
P6 
2 1 
1 3 
4 7 
12 
2 2 7 
3 
a . 8 6 
8 5 
1 8 
. 5 0 
1 0 1 
5 9 
1 
e . 12 0 5 7 
5 129 
6 928 
2 8 9 1 
1 050 
3 149 
1 6 2 
6 1 5 
5 7 3 
2 4 
4 
7 
1 6 
3 
. 6 
2 6 
4 
4 
1 4 2 
5 1 
5 1 
5 1 
1 1 
3 9 
20 
ESTERS 
HARZE: KUNSTHARZE 
ì 1 155 
3 8 6 
1 
7 2 384 
, 1 185 
5 4 
1 
2 61 
1 139 
) 80 
î 73 
î 338 
S 111 
! 6 
) 4 5 1 
, 35 
9 4 8 
6 2? 
3 6 4 
7 6 3 
7 3 0 
1 6 
2 7 
7 4 
1 3 5 
7 6 
4 7 3 
1 9 0 
21 
1 6 0 
1 6 8 
3 ? 
3 3 
4 2 
1 7 
2 1 
? 6 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
4 7 ? 
4 d C 
4 ! 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
soe 5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
.304 
3 0 9 
9 6 ? 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 / 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 3 0 
5 0 4 
50 6 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
TRI M O . T O 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZJELA 
.SURINAH 
EUUATEIIR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
CHYPRE 
L I 3 Í N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
Α Ρ Α Ε . 5 ε θ υ 
κουειτ BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
B I R H A N I E THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΗΐΝε R.P 
εορεε NRD 
εοΗεε SUD 
JAPεN 
TA I KAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
SFCRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
N0RVEG8 
SU8CE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰ Ρ ε ε ε 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ALBANIE 
- A L G 8 R I 8 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUF 
PANAHA 
COLCHBIE 
PEPCU 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
JAPON 
A U S T R A L E 
H 0 N ο ε 
INTPA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
Δ ε ε ε 
CLASS8 2 
• FAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5υεεε 
FINLANDE 
0ANEH4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 7 1 
3 4 
3 1 
4 6 
2 3 
2 6 
1 
3 
8 
1 
e 
1 5 
1 
1 3 
12 
2 
2 
3 
1 
7 0 
4 3 o 
8 5 3 
2 3 
¿ 4 o 
1 0 ) 
0 7 4 
902 
ai 
4 4 
4 6 
3 4 0 
4 6 
5 0 7 
2 7 9 
J 0 5 
3 0 J 
4 0 2 
3 7 
¿ 7 5 
6 o 
1 1 
1 4 
¿ 7 
3 3 7 
3 7 3 
3 7 
5 9 U 
4 8 
5 5 5 
3 ¿ 1 
3 6 1 
4 4 5 
6 1 
7 1 
1 7 4 
0 7 o 
¿ 5 o 
5 5 3 
3 4 4 
3 6 1 
3 6 
1 4 
4 1 8 
2àO 
4 9 4 
3 6 3 
6 5 4 
6 94 
4 4 5 
6 ¿ 4 
7 0 3 
¿ 3 9 
7 7 9 
¿ 5 6 
4 9 9 
1 8 1 
1 4 7 
0 6 4 
7 4 
1 8 
.167 
1 6 7 
4 9 2 
3 3 0 
1 3 4 
3 0 
3 7 
3 5 9 
3 3 
7 2 6 
4 1 
2 3 
6 5 
4 3 
3 5 1 
4 8 5 
¿ 4 
l j 
2 6 
1 1 
2à 
1 9 
23 
l o 
2 5 
1 8 9 
5 4 
0 0 Ü 
8 6 6 
1 3 3 
0 4 9 
2 3 3 
2 β 5 
7 
7 1 
7 9 5 
1 9 4 
7 3 2 
6 4 3 
2 / 0 
2 3 5 
2 4 8 
23 
6 9 
2 0 5 
¿ 1 4 
¿ 3 5 
6 0 3 
¿ 0 7 
7 2 
4 0 4 
5 0 1 
France 
I C 
3 5 
3 0 ¿ 
. ¿ 9 
5 1 4 
6 4 
a 
4 3 
. 2 
5 6 
2 
1 8 2 
1 6 7 
2 3 6 
5 6 2 
1 4 6 
1 
1 
. a 
. . 1 1 3 
3 0 
8 
5 1 
4 2 
1 5 
5 3 
1 2 6 
6 4 
1 
. 6 4 
6 
. 6 
2 2 7 
1 2 9 
3 5 
. • 38 520 
17 4 6 4 
2 1 056 
11 527 
6 897 
7 623 
8 0 5 
1 630 
1 905 
a 
1 
5 
6 1 
5 
2 5 
6 4 
2 5 
1 4 
¿ 4 1 
9 3 
1 4 7 
6 2 
1 2 
6 5 
4 
6 6 
­
. 2 4 
4 2 
1 3 4 
5 0 
1 0 
3 
. a 
. . 9 
1 
5 
1 
14 
1000 HE. UC 
Balg.­Lux . Nederland 
4 0 
13 1 
29 1 
7 3 
19 3 
3 30 
14 3 
a 
, « a . 
1 5 4 
1 
1 16 
22 4 
3 3 
74 8 
29 24 
9 2 
2 
1 
1 
a 
. . 47 4 
5 32 
2 0 
2 22 
. . 245 3
7 1 
. 87 3
7 1 
a 
. 5 
2 24 
76 9 1 
101 5 
2 3 
a 
a · 5 4 1 8 
28 912 12 876 
23 585 6 319 
5 32B 1 138 
2 852 4 8 4 
1 4 1 0 2 5 1 
1 719 4 8 9 
225 1 
119 2 1 
756 165 
BZT­NDB 
6 36 
2 9 
4 
8 58 
5 46 
2 12 
4 
2 
1 
1 
1 
¿ 0 
2 9 
1 26 
1 0 
3 
1 
4 
3 
1 1 
1 2 
3 
2 
1 
7 
. / 1 
ί 
9 
4 1 
1 2 
3 
a 
3 
1 6 
1 
2 274 
, 169 
3 105 
» 59 
) 29 
3 5 
3 
, 4 1 
BZT-NDB 
3 8 9 1 
2 9 7 
5 
3 1 850 
3 85Θ 
) 7 
5 
/ 46 
3 111 
l 65 
5 54 
» 263 
2 96 
l 5 
» 317 
l 29 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
7 4 
2 9 
4 4 
2 7 
1 3 
1 2 
1 
4 
3 9 . 0 4 
1 
6 
1 4 
1 
1 2 
1 1 
2 
3 9 . 0 5 
1 
2 0 
3 7 4 
4 4 3 
1 3 
¿ 6 ¿ 
4 8 J 
7 6 3 
6 0 5 
40 
4 ¿ 
3 6 
3 6 1 
3 6 
1 7 1 
5 7 
1 7 
6 ¿ 5 
1 ¿ 3 
9 
1 6 9 
4 1 
8 
5 
2 7 
1 3 9 
¿ 9 3 
¿ 9 
¿ 4 1 
2 
¿ 9 1 
¿ 5 8 
¿ 1 6 
¿ 5 4 
8 
1 
5 
0 1 4 
¿ 3 ¿ 
3 U 1 
6 03 
1 1 3 
a 
a 
-
1 0 3 
9 1 7 
1 6 6 
¿ 5 0 
8 8 B 
7 6 7 
5 6 3 
1 8 7 
1 6 8 
6 9 ¿ 
221 
4 76 
a 
9 1 
0 5 0 
7 4 
9 
1 5 8 
1 8 3 
4 B ¿ 
J 2 2 
1 3 3 
¿ 
5 
3 50 
1 
7 ¿ 6 
. 2 3 
1 
1 4 
3 3 9 
4 6 4 
9 
1 3 
2 6 
a 
28 
1 4 
3 
1 0 
1 9 
1 6 7 
5 3 
2 0 7 
4 8 2 
7 2 5 
6 2 9 
1 3 6 
1 4 3 
. 1 
7 5 3 
U 4 4 
4 1 0 
3 0 3 
. 2 2 4 
1 6 6 
1 4 
2 6 
4 9 
1 1 8 
6 6 
3 o 4 
1 3 6 
3 3 
1 2 3 
¿ 4 9 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
, 
1 3 
7 6 
a 
a 
7 7 
¿ 1 4 
2 0 
a 
2 
8 
7 4 9 
7 
1 3 1 
9 
1 9 
3 4 
6 0 
1 6 
1 0 3 
4 4 
2 
9 
. 3 4 
1 3 
¿ 2 4 
4 
1 
2 
1 9 
1 7 
1 
7 0 
0 5 
4 9 
. 7 9 
2 0 6 
9 6 
1 
1 4 
• 
16 669 
7 214 
9 655 
4 5 4 1 
1 448 
3 647 
2 2 6 
5 4 6 
1 245 
4 5 
1 4 
3 4 
1 6 
3 1 
1 5 
1 1 
2 3 6 
9 8 
1 3 6 
8 5 
¿ 6 
4 9 
a 
4 
1 
5 1 
1 
¿ 
2 6 
a 
4 
. . a 
. . 2 0 
¿ 
2 6 
1 9 
1 9 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 3 
3 5? 
3 4 3 
0 6 7 
0 6 4 
3 46 
7 0 3 
7 1 ? 
? ? 0 
2 7 ? 
) 9 0 
4 00 
4 34 
4 34 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 3 
6 0 3 
6 14 
6 24 
7 37 
3 0 3 
1003 
1 310 
1 0 1 1 
1373 
1 0 2 1 
13 )0 
1 3 3 1 
1032 
1343 
C S T 
0 3 1 
C 0 2 
0 33 
0 04 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 44 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 34 
2 33 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 3 
3 ) 0 
4 0 ) 
4 3 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 30 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 73 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 30 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 )6 
7 40 
3 03 
3 34 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
— 1972 — Janvier-Décemb 
MENGEN 
EG-CE 
1 5 
I C 
, 4 
2 
5 8 1 
5 
3 
1 
1 4 
t 
E 
2 
3 
2 
4 
1 
5 
2 
7E 
3 1 
4 t 
38 
17 
7 o 
1 3 
3 6 
1 5 2 
17 
2 5 6 
9 9 
l o 
9 
1 2 
l o 
30 1 
1} 
23 
5 4 
1 
2 3 
) 1 
3 9 
4 2 
9 0 
9 
7 3 9 
2 3 3 
4 3 3 
4 5 9 
3 ) 5 
4 6 9 
2 3 
1 3 3 
4 9 3 
France 
, 1
. , , 4 
4 
7 
. 1? 
. 3 
. 1
4 4 3 
3 6 2 
6 7 
5 1 
7 9 
3 4 
1 1 
1 5 
2 
r e 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
1 
3 22 
2 64 
5 7 
5 6 
4 4 
1 
. 9 9 AUTRES H A T . P L A S T . 
ANOERF KUNSTSTOFF 
6 3 7 
7 3 3 
5 ) 3 
49 3 
2 3 3 
5 5 7 
1 3 ? 
5 ) ? 
4 7 ? 
9 3 7 
3 1 9 
3 7 5 
9 8 9 
6 4 6 
9 3 4 
. 1 6 6 
9 1 0 
1 1 
5 7 3 
5 3 9 
5 4 0 
3 4 6 
7 3 6 
7 3 3 
1 ) 8 
3 3 1 
3 3 
8 3 
7 9 
2 4 
4 0 
3 4 
1 1 7 
1 5 3 
9 3 
4 3 
3 4 2 
6 7 
2 5 
3 1 
5 8 
5 3 
4 
2 5 
) 6 
1 6 
1 2 
9 ) 3 
3 3 4 
4 7 6 
1 1 ) 
4 5 
23 
4 3 
3 
1 2 
74 
2 5 1 
3 2 
3 5 
1 5 9 
17 
4 3 
5 3 0 
3 2 8 
5 
1 5 
1 3 
7 7 4 
9 ) 
2 0 
2 3 
1 6 
1 3 
7 7 3 
3 1 3 
4 3 9 
3 0 
4 3 
3 1 3 
1 1 5 
7 0 ? 
4 1 4 
4 6 ) 
) 6 i 
4 5 0 
5 1 7 
3 9 1 9 
2 784 
9 2 5 
3 
1 1 9 
5 4 
9 
1 264 
3 4 9 
5 5 2 
4 2 4 
8 0 
1 682 
4 
. , . 2 
1 
9 
. 2 7 0 
2 0 
3 4 
2 3 
7 4 
3 6 
8 6 
3 7 
. 4 5 
4 ? 
9 0 
6 7 
7 5 
3 1 
. . 4 
. 7 5 
1 6 
. ? 3 
1 5 3 
? 
2 
. 2 8 
4 3 
. 
2 
3 
5 
1 6 
2 3 
2 4 
1 4 
2 9 6 
12 
5 
12 
6 
1 0 
1 3 
5 
15 C74 
7 6 7 0 
7 404 
5 8 6 1 
3 420 
1 1 
7 
1 
1 
1 
2 5 
2 0 
5 
3 ' 
1 
1 
4 6 
b 5 
9 1 
t 1 
9 
5 
2 
1 
11 33 
3 7 
34 1 
5 142 
2 6 
l i e 
ib 10 1 
4 5 
1 0 
1 5 
1 0 4 
3 6 
1 0 
5 4 
9 
1 9 
3 1 
2 ! 2 
2 ! 18 
7 
5 7 
1 1 
4 6 
3 5 
7 3 . 
6 . 
1 
2 
4 
ε T ARTI F 
; ; L i N o x Y i 
? 3 
3 
? 
7 7 
3 3 
; 6 
2 
1 
2 
) 4 
4 
3 
5 2 
1 7 
3 5 
2 9 
1 2 
β 
> 4 495 
) 2 0 9 6 
. 2 399 
1 1 8 89 
1 102 
2 2 3 
) 1 3 
) 287 
Italia 
, 
export 
BES" 
DES 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
5 062 
10 064 
138 066 
81 208 
1 212 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
193 4 0 0 
37 404 
18 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
4 528 
6 0 8 
9 6 1 6 
2 6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 7 1000 
66 1010 
9 0 1 1011 
612 1020 
6 4 1021 
135 1030 
1031 
e2 1032 
155 1040 
C l ί Ι Ν Ο Χ Υ Ν ε 
I 
310 ICO 
2 0 
5 1 
4 1 
9 3 « 
I B , 
4 9 ' 
1 ! , 
8 6 
4 3 
9 3 ( 
4 1 
C B 
4 1 
6 ' 
l i t 
5 6 " 
5 8 ' 
2 1 
2 2 
2 0 ' 
1 2 
8 ' 
2 ' 
, 
i 
( 1 5 . 
K 
7 5 
5E 
5 " 
7 ° 
1 
. 9 3 4 
3 4 ; 
4 7C 
1 K 
9' 
. ; 
7 
1 9 ' 
2 ' 
2 
1 ? " 
K 
1 / 
15 = 
3 1 4 
, . 7 
1 9 7 
3 r 
17 
? t 
2 7 
7 3 2 
2 8 C 
3 6 4 
5 ' 
3 2 
3 0 F 
5 5 ' 
4 3 7 
1 2 2 
9 1 7 
4 0 5 
> 61 
9 2 
) I 33 
> 31 
a 
, 5 
1 9 
1 16 
7 44 
> 32 
1 45 
) 2 
5 6 
, õ 1 
6 
' 1 
9 
1 15 
7 
a 
a 
ã a 
6 
6 4 
4 
1 
. a 
1 
1 
2 
2 
2 
. 
'. 1 
a 
3 
3 
5 
a 
6 
a 
a 
1 6 7 
5 8 
6 
1 
a 
9 2 6 
2 66 
6 4 0 
5 0 4 
1 7 8 
2 155 COI 
6 4 0 0 2 
865 0 0 3 
2 9B4 0 0 4 
0 0 5 
6 7 3 
0 2 6 
0 2 8 
22 : ι . 
0 3 2 
329 0 3 4 
143 036 
1 8 1 038 
12 0 4 0 
13 042 
0 4 3 
16 Γ;­,;. 
116 050 
I 052 
5 056 
5 0 5 8 
316 0 6 0 
106 062 1 9 064 
74 066 
23 06B 
î 204 
13 20B 
4 2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
3 248 
22 272 
6 276 
37 280 
6 234 
10 2 2­
1 
3 
2 2 
1 
4 
1 
1 2 
1 ' 
5 
1 
4 
3 6 
1 
1 
9 30 
6 I C I 
3 15" 
2 1 4 ' 
1 3 5 ' 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
! 378 
3 390 
f 400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
î 508 
5 1 2 
i 528 
> 6 0 4 
I 608 
) 612 
> 616 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
ι 6 8 0 
, 700 
) 7 0 1 
7 0 6 
70 8 
I 7 2 4 
ι 723 
ι 732 
7 736 
> 740 
aoo 8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
I 1021 
riMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
GRECF 
TURCUIE 
POLCGNC 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E 3 I E 
. T U N I S I E 
εογρτε . C . IVOIRE 
R.AFR.SUO 
εΤ / lTSUNIS 
CANADA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
B R 8 S I L 
CHI L I ARG8NTINE 
SYR IE 
IRAN 
ΐ 5 Η Α ε ε 
JAPCN 
A U S T R A L E 
Η 0 Ν D ε 
i N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U « . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRLCC 
TUR OU Ι E 
U.R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
T0H8COSL 
HONGRIE 
R O U H A N ^ 
B U L G A R E 
.HAROC 
. A L G ε R I E 
. T U M SIE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
. 5 Ε Ν ε ο Α ε 
. c . ι ν ο ^ ε 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΑΗΟΗεΥ 
Ν ί β ε ρ ι A 
. Ο Α π ε η ο υ Ν 
aCENTRAF. 
.GAeoN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
.SO HALI A 
.TANZ ANI ε 
HOZAHBIOU 
.HACAGASC 
Ζ Δ Η Β ί ε 
R .AER.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
COLCHBIE 
ν Ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
ρ ε ρ ε υ 
BRESIL 
C H I L I 
ΑΡΟΕΝΤΙΝε 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
I N T R A - ε ε 
EtlRt­CÍ 
Ε ί Δ 5 $ ε l 
AELE 
WERTE 
EG-CE 
12 
a 
4 
3 
1 
4 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 5 
1 6 
1 3 
1 3 
t 
6 3 
2 9 
3 0 
1 4 2 
4 / 
l o · . 
7o 
1 4 
l u 
12 
2 3 
2 40 
9 0 
13 
9 7 
1 3 
3 9 
6 1 
32 
31 
1 3 6 
1 ¿ 
6 4 J 
C 7 4 
7 o 6 
7 3 0 
4 ¿ ¿ 
5­,5 
¿ 0 
1 0 9 
4 θ 6 
¿ 5 5 
4 9 ¿ 
9 1 5 
2 5 ¿ 
7 0 7 
8 34 
5 0 
1 4 0 
¿ 1 / 
6 0 3 
¿ 2 1 
3 6 1 
4 3 6 
7 1 7 
6 ¿ U 
1 7 
1 6 4 
3 54 
6 0 
¿ 5 7 
¿ 4 5 
5 0 0 
¿ ¿ 3 
1 1 8 
1 3 3 
1 0 1 
1 4 / 
¿ 5 
6 / 
4 7 
1 5 
¿ 4 
4 9 
7 1 
n u 7 8 
2 4 
1 3 4 
3 5 
1 2 
1 5 
6 1 
¿ 0 
1 4 
1 1 
2 1 
1 0 
1 4 
3 0 U 
2 4 4 
1 4 5 
91 
l u 
1 1 
¿ υ 
3 0 
4 4 
4 0 
J 3 Ü 
¿ 6 
O l u 
4 1 
4 3 
¿ 0 
¿ 4 5 
1 2 4 
1 3 
1 4 
1 5 
1 0 4 
luo 1 0 
l o 
2 4 
1 5 
2 1 1 
3 7 3 
1 7 3 
4 3 
¿ 7 
1 0 7 
1 18 
o a i 
4 3 0 
¿9 3 
0 20 
Franca 
1 
lå 
3 7 1 
¿ 5 1 
1 2 0 
6 3 
2 5 
4 6 
1 4 
¿ 1 
1 ¿ 
. 2 0 4 
39 7 
1 590 
1 245 
4 4 5 
1 
1 0 
1 3 3 
2 4 
b 
6 6 3 
1 1 6 
1 7 5 
1 β 9 
1 7 
1 7 
2 9 3 
6 
. . . 3
. 1 4 
a 
1 2 4 
1 1 
6 2 
3 B 
1 5 
4 0 
4 0 
. 1 5 
2 1 
3 5 
3 5 
1 2 
1 5 
1 
. 1 4 
a 
1 8 
1 0 
. 1 5 
2 4 6 
4 
6 
. 1 1 
1 5 
. . 4 
¿ ¿ 
1 0 
1 ¿ ¿ 
7 
3 3 
/ se 1 7 
1 5 
1 3 
1 3 
1 ¿ 
. . . . . . 3 4 
. 1
4 
7 
6 817 
3 437 
3 360 
2 427 
l 572 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
Γι 1 
. • 2 337 
1 667 
4 7 0 
4 5 3 
3 / 9 
1 / 
3 
2 
• 
5 
. 5 5 
6 2 
5 2 7 
2 
6 
1 6 
6 9 3 
6 4 4 
4 4 
3 0 
β 
Nederland 
5 
3 
1 
1 
B Z T ­
2 
1 
2 
1 
1 
1 7 
7 
1 0 
7 
3 
8 
2 9 
2 5 
4 
1 
. β 
8 
1 
4 
. ­. . ­
­. 2 
2 0 
6 
• 
C 2 0 
8 9 6 
1 2 4 
C 3 6 
5 6 1 
5 1 
9 
1 7 
3 7 
ion 
< 9 5 
0 4 7 
­7 5 0 
5 1 3 
5 6 5 
4 9 
1 6 9 
5 0 
7 5 5 
1 0 0 
4 9 3 
1 C 7 
511 68? 
. 7 7 
3 5 
1 
2 3 6 
2 3 9 
1 5 2 
9 6 
9 5 
4 6 
7 3 
­3 
1 0 3 
1 0 
. 1 0 4 
a 
. . 4 9 
1 9 
a 
1 0 
3 
. . 2 3 0 
6 9 2 
1 3 7 
5 9 
9 
. 1 
2 
l 
2 6 
1 3 4 
1 6 
2 
3 0 
6 
1 2 
3 4 
1 0 3 
a 
. 2 
7 4 
2 8 
7 
1 4 
1 1 
« 1 5 7 
6 5 7 
1 C 9 
1 9 
2 0 
1 0 0 
5 0 5 
4 0 0 
1 0 6 
5 61 3 5 5 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
a 
2 
1 6 ) 
3 8 
o 3 
5 
1 
9 
. 2 2
lo 
3 3 
1 ) 
4 ­ , 
1 3 
¿ 6 
6 1 
1 3 
1 3 
1 ) 7 
11 
4 3 0 5 
1 9 6 1 
2 323 
1 717 
8 6 3 
3 1 4 
. 1 4 
2 4 2 
3 9 . 0 6 
3 3 3 
1 233 
6 5 
. 6 2 
3 7 
. i l 
2 6 
23 
5 5 
7 3 
1 2 5 
6 
6 / 5 
a 
3 3 
1 
4 6 
1 2 
. 2 7 
1 8 
6 
a 
. 1 3 
a 
a 
6 
. . . a 
a 
a 
a 
J 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
. . 32 
0 / 
4 
3 1 
1 
a 
a 
¿ 8 
1 5 
4 
1 1 ¿ 
2 
4 6 ¿ 
. a 
a 
a 
1 
. 1 
a 
2 
3 
a 
4 
1 1 
a 
2 
1 4 4 
4 4 
6 
1 
* 3 923 
1 713 
2 2 1 0 
1 365 3 5 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 3 
. . 5 
8 
1 1 0 
5 4 
1 
. . 1 
1 5 3 
4 1 
2 0 
7 
1 3 
. 3 
3 
. • 
8 1 0 
7 9 
7 3 1 
4 6 9 
5 4 
1 1 7 
a 
5 5 
1 2 5 
1 222 
1 3 
3 9 8 
1 850 
a 
3 8 5 
. . 6 
1 
5 8 
1 3 2 
8 2 
23 
6 6 
. 0 7 
¿ 9 
7 
7 
6 
3 1 2 
1 0 6 
1 7 
9 5 
¿ 6 
0 
1 4 
5 
. . . 9 
2 0 
7 
4 9 
8 
1 7 
. . . . . . . . a 
1 9 
2 3 
2 2 3 
. a 
. a 
a 
. 2 6 
1 2 
6 ¿ 
a 
¿ 4 
4 
4 
1 
1 5 3 
3 
a 
a 
a 
1 6 
6 9 
3 
. a 1 5 
5 ¿ 
3 3 8 
2 0 
1 / 2 
' 6 180 
3 462 
2 698 
1 472 6 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
245 
J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 3 
C S T 
ooi 
0 3 7 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
•3 2 2 
0 2 4 
3 7 6 
3 2 3 
0 1 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3,3 
0 4 3 
3 ' , 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 3 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
n a 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 ) 
3 3 4 
3 13 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 3 
4 7 ? 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
4 0 0 
5 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
5 7 4 
5 ? 8 
6 3 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
. 
2 
5 5 5 
3 0 
5 
I C 
1 1 
2 ; 
15 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
-• 6 
2 
4 
ι 
i 
2 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
i 
ι 
2 
ι 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
ι 1 
4 
1 
1 
2 
ι ι ; 1 
2 
2 
ι 
3 3 3 
5 4 2 
5 4 6 
5 1 j 
. 2 3 0 
D 
1 4 9 
9 ) 2 
5 9 4 
3 2 6 
2 4 5 
0 5 9 
1 3 
1 2 3 
1 9 7 
7 0 / 
1 4 ο 
2 1 9 
7 3 5 
6 4 1 
2 6 3 
4 1 ο 
1 7 6 
0 1 9 
6 4 4 
1 1 0 
1 5 3 
7 4 / 
9 ) 5 
) 9 1 
3 1 1 
4 0 1 
96 6 
4 / 4 
9 3 / 
S 5 1 
1 5 9 
3 4 3 
S 5 4 
3 2 J 
5 1 1 
3 3 
2 5 
5 1 
1 1 9 
1 3 3 
0 ) 5 
2 2 3 
3 6 
6 3 4 
11 
10ά 
9 1 / 
2 5 5 
7 3 
6 1 9 
9 1 6 
7 7 4 
7 6 9 
2 7 3 
7 4 1 
7 7 7 
0 ) 1 
0 3 3 
7 7 6 
5 3 4 
7 4 
1 4 1 
3 1 4 
4 4 
8 4 1 
7 1 3 
1 7 4 
6 0 7 
5 4 4 
2 5 
4 0 
1 8 
2 4 
1 1 9 
2 9 9 
9 1 5 
7 3 6 
3 3 3 
1 1 
5 5 
7 2 5 
.775 
75 3 
5 3 0 
3 ) 3 
) 9 
1 1 
23 3 
2 5 4 
3 3 2 
1 7 3 
3 6 
3 0 
2 3 3 
4 5 
5 ) 4 
3 5 1 
7 4 
4 3 3 
4 0 
5 / ) 
4 4 2 
1 8 6 
4 4 J 
4 ) 5 
8 7 
1 7 · . 
0 9 4 
) 4 ) 
4 ) 6 
) 2 3 
5 2 6 
6 9 7 
9 9 
8 8 3 
J a n v i e 
Franca 
1 5 3 2 
4 8 6 
4 4 7 
1 2 
ES I N F E C T A 
Õ S I N F 8 K T I 
2 
1 
6 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
I 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 0 7 
1 5 7 
4 0 3 
9 3 2 
7 4 3 
4 
92 
2 5 0 
2 9 
5 3 
6 5 1 
4 5 3 
5 5 o 
7 5 3 
2 0 
3 9 5 
1 7 7 
7 0 5 
4 0 1 
4 0 1 
7 9 
9 7 0 
3 4 3 
7 4 7 
3 1 0 
. 7 1 9 
3 5 1 
8 0 ? 
1 77 
5 4 
9 6 7 
3 3 9 
3 7 
2 5 
2 9 
1 1 7 
1 3 6 
8 3 0 
. 4 
6 2 1 
1 
4 
4 3 7 
3 3 
6 9 
6 0 7 
1 4 2 
6 6 7 
7 6 2 
2 7 1 
2 1 3 
1 1 1 
0 1 4 
0 0 6 
1 1 
7 
7 1 
11 
-.: 7 5 
1 
4 5 
7 6 8 
5 3 5 
7 3 3 
2 4 
1 
. . 1 3 2 
4 3 
2 0 9 
a 
. 1 
. 5 
. 4 
2 3 1 
5 
. 1 
4 2 8 
7 1 9 
1 
. 1 
4 3 
. . 5 5 
3 
5 a 
5 
1 
4 8 ) 
1 3 
1 
. 
7 1 3 
1 3 7 
4 7 0 
1 3 0 
1 8 3 
6 3 
3 2 
1 1 6 
r - D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 3 
. 2 
N T S , I N S E 
" N S H I T T E L 
3 5 5 6 
. 1 2 0 3 
9 4 8 
2 1 3 
1 7 5 9 
a 
. 7 4 
1 7 7 
5 3 
5 5 
7 5 
5 6 
1 6 
3 6 6 
a 
3 0 
9 9 
1 0 
l ì 
17 
4 10 
? 0 
. 6 1 
. 1 0 
1 0 3 
1 
? 
. . 
. . . . 2 
1 
. . I 
. 1 
3 
. . 
. ? 
3 
9 
1 6 4 
, 5 
6 
3 
. 2 
, . 4 
1 
7.7 
7 
. . . . 1 7 4 1 
1 9 0 
. . 9 
. 1 
1 
-1 8 
4 
3 0 5 
3 3 Õ 
1 6 3 
i 2 3 
? ? 
. 1 9 6 
6 7 
. . . 1 5 
Nederland 
3 1 9 9 
8 4 
7 0 
? 0 0 6 
C T I C I D E S 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
E T C . 
, ΐΝ5Εετ ιαοε 
7 4 0 9 
2 9 4 2 
3 2 3 1 
4 3 3 7 
1 7 4 4 
1 
2 1 6 
3 9 
3 2 4 
5 7 
7 3 4 
P 1 5 
2 5 2 
1 7 8 
1 0 4 9 
1 2 
1 9 1 
1 1 5 5 
1 3 5 
1 0 
5 1 
1 7 
5 4 
5 3 5 
1 2 1 
3 3 2 
. 5 3 4 
2 9 6 
. 7 5 
1 3 5 1 
2 7 9 0 
8 1 
1 
. 6 
. . 9 3 
2 1 7 
2 6 
S 
5 9 
6 4 
5 0 
20 
6 
4 
3 7 1 
3 0 
. 
3 
1 8 3 1 
1 
4 
1 5 0 
1 0 3 
6 
1 1 
1 0 1 
2 
2 0 
7 5 3 
8 2 
1 9 
2 3 
1 
3 ? 
1 ? 
1 4 4 
5 7 3 
1 1 6 
1 0 
5 4 
7 
? 1 
3 4 
? 9 
1 3 ? 
9 5 
7 4 7 
1 0 
? 
3 4 
3 0 ? 
4 5 
1 7 7 
1 0 
5 9 
8 1 
3 4 
5 9 
5 ? 
3 6 
3 2 2 
a 
2 3 5 
2 2 5 
5 1 1 
1 6 8 
7 9 5 
2 4 
5 ? 
4 7 3 
7 4 
? 7 7 
1 / 4 
3 7 
1 7 8 
1 3 
? 8 3 
1 6 
4 
6 
17 
1 0 
? 
? 
? 
? 
2 
? 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
? 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 C 3 
. 3 
3 3 
J S . , . 
4 3 ? 
6 8 1 
9 4 3 
. 7 1 3 
4 7 ? 
1? 
3 9 4 
9 2 6 
0 2 5 
9 5 2 
3 3 1 
9 5 7 
3 1 7 
3 2 4 
9 1 3 
4 
β β 4 
9 5 1 
3 3 9 
5 3 7 
B 0 7 
6 9 3 
9 7 1 
3 4 2 
0 6 7 
6 
1 ! 7 
9 2 1 
1 5 3 
1 0 9 
1 7 2 
5 4 7 
5 8 3 
. . 1 6 
? 
4 ? 
1 1 
. . 1 ? 
3 5 
3 4 7 
1 5 ? 
1 3 
3 
1 9 0 
7 3 
7 
1 
5 
1 3 9 
1 5 
1 5 
1 0 3 
3 7 0 
? 
1 0 
6 7 8 
3 
7 2 0 
3 4 9 
5 
2 6 
2 7 5 
. 3 
1 3 
12 
OCO 
3 4 6 
4 8 7 
6 8 8 
2 6 7 
4 
32 
6 5 0 
2 4 1 
5 8 7 
4 2 7 
6 C 6 
2 4 
9 
1 6 3 
l i 
2 6 
6 4 
2 5 
2 0 
1 1 ) 
10 
4 7 5 
3 3 4 
3 6 
1 5 3 
2 
3 2 4 
7 4 6 
7 2 4 
0 3 1 
1 0 9 
t l 
2 4 9 
1 3 6 
5 0 
7 2 9 
4 4 
4 7 
0 4 6 
4 
3 0 9 
Italia 
4 M 
7 2 
2 1 
5 6 3 
2 ( 6 2 
2 6 2 
1 2 9 1 
6 2 9 
3 6 6 
. 6 
6 6 
2 1 
5 5 
! 6 
7 C 7 
5 8 
1 8 9 
3 3 0 
1 4 ? 
4 8 9 
1 3 1 ? 
1 1 2 1 
1 9 2 
7 8 4 
7 5 
3 5 
3 5 ? 
6 5 1 
1 9 6 
4 7 3 
4 7 
1 7 5 
1 9 8 
3 5 
2 7 7 
1 5 1 6 
1 9 5 3 
a 
. . . . 3 9 
. 6 
4 
1 
1 
3 0 
. . , 3 3 
2 
. 2 
6 
3 2 
1 
5 
1 
1 0 1 
1 C 9 
4 6 
3 4 
1 0 0 
5 7 
1 8 
ï a 
4 
. . 5 2 
1 4 2 
4 3 
3 8 
9 4 9 
1 1 
10 
l î 2 0 
1 3 6 
5 5 
i 5 0 
2 4 5 
ee 2 6 4 
5 1 3 
7 0 9 
4 C 5 
1 5 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 3 
¿ ¿ 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 3 4 
2 3 6 
3 3 ? 
3 ) 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ο 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 3 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 ) 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 0 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
O u d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
C L A S S E 2 
. Ε Λ · ) Α 
. A . A O H 
C L A S i ^ 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N 3 E 
I R L A N O E 
Νορνεοε 5υεοε F I N L A N D E 
D A N F H 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N ^ 
B U L G A R I E 
Α ί Β Α Ν ί ε 
AFR . N . E S P 
. Η Δ Ρ Ο ε 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε β Υ Ρ Τ ε 
S O U C A N 
. H A U R I T A N 
. H A H 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. G A H 8 R 0 U N 
. « N T R A F . 
. G A E O N 
. G O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
HOZ AH B I QU 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
a C O H O R E S 
Z A H E I E 
R H O O E S I E 
H A L A H I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
πεχιουε 
G U A T 8 H A L A 
H O N O U R . 8 R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U E A 
H A I T I 
B A H Í H A S 
D O H I N I C . R 
. G U A D C L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H M O U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I L 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
4 1 
12 
14 
1 3 
1 6 
1 ? 
1 
3 
1 
3 
7 
4 
? 
3 
3 
4 
4 
5 
? 
7 
7 
? 
3 
1 
3 
? 
1 
1 0 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
12 
2 
2 
I 
7 
1 
3 7 o 
­ , 1 3 
¿ 9 3 
0 1 7 
3 6 1 
9 4 4 
4 4 1 
3 7 1 
9 4 3 
9 9 6 
3 4 
7 3 3 
0 2 4 
5 9 9 
7 5 4 
6 3 6 
9 5 7 
¿ 1 3 
6 U 4 
7 6 9 
4 9 
OOÙ 
4 7 o 
9 4 1 
3 7 J 
6 0 5 
1 9 3 
1 1 5 
3 ¿ 7 
4 0 7 
0 4 4 
¿ 7 5 
0 5 ¿ 
0 7 9 
3 6 0 
6 3 5 
4 3 6 
0 2 5 
4 0 1 
7 6 
1 6 
3 5 
3 3 
1 1 2 
6 3 1 
3 5 
3 j 
1 3 5 
2 2 
9 0 
5 9 7 
4 4 1 
5 8 
6 7 7 
7 2 1 
4 3 3 
7 7 4 
203 
1 6 1 
4 3 2 
2 2 1 
2 3 4 
­ 1 5 2 
6 9 6 
7 3 
1 6 7 
6 4 3 
6 2 
6 5 5 
0 0 4 
4 2 / 
7 0 5 
3 6 2 
2 9 
4 4 
5 4 
29 
8 1 6 
2 4 9 
4 7 6 
6 3 9 
¿ 5 ¿ 
1 1 
3 4 
6 6 4 
5 2 2 
5 5 7 
4 6 7 
6 12 
5 3 
1 6 
2 0 2 
6 6 1 
9 4 0 
1 5 6 
4 3 
6 3 
4 4 U 
4 6 
6 9 6 
6 / 3 
6 7 
¿ 1 2 
6 1 
5 1 3 
9 1 o 
6 9 4 
9 j u 
3 3 2 
I l o 
3 2 1 
1 9 4 
¿ 3 1 
3 6 4 
4 7 u 
5 5 0 
¿ 5 9 
9 3 
5 / 0 
France 
4 3 6 
2 5 4 
2 3 2 
1 7 
a 
3 3 3 5 
2 3 0 6 
5 5 4 6 
3 5 4 3 
1 4 3 5 
2 
1 5 
9 1 
2 6 6 
9 1 
9 4 
3 ¿ 9 9 
¿ 7 5 
5 0 4 
2 9 0 0 
1 
5 2 2 
7 9 4 
1 1 3 
7 2 1 
¿ 0 5 
1 2 2 
1 0 2 8 
2 1 8 2 
1 3 1 2 
5 5 6 
. 3 7 4 
1 4 5 0 
2 5 7 2 
3 5 8 
1 3 9 
8 2 0 
2 5 8 0 
7 5 
1 6 
1 9 
2 6 
1 C 7 
3 9 6 
a 
4 
1 1 2 
1 
θ 
1 1 5 0 
7 4 
3 5 
6 6 ) 
7 6 
1 3 3 0 
7 6 9 
1 9 5 
1 4 0 
9 9 
1 8 0 
1 9 6 
4 
6 
6 4 
1 0 
6 4 
1 1 
. 3 1 
3 4 5 
6 3 6 
1 1 7 
2 7 
3 
. . 2 5 3 
4 3 
6 0 4 
. . . 1 
. 3 
. 5 
1 4 0 
4 
. 1 
7 7 4 
8 3 B 
. 1 
2 
8 3 
. . 4 9 
. 3 
7 6 
7 
3 
2 7 3 8 
6 0 
1 
. . 2 3 3 
3 5 
5 7 6 
6 C 
1 3 6 
6 1 
7 4 
3 7 2 
1000 FIE·UC 
Belg.­Lux. 
4 
1 
. 9 
4 3 6 2 
. 1 4 6 0 
2 0 3 9 
4 1 B 
3 7 4 5 
1 
. 6 4 
3 6 0 
7 7 
1 0 3 
6 2 
1 5 4 
¿ 6 
6 3 5 
. ¿ 0 5 
6 3 
7 
. 5 3 
5 8 
1 2 9 3 
3 
¿ 0 ¿ 
1 6 0 
1 0 
1 9 5 
3 0 
1 8 0 3 
5 6 8 
je 
1 2 7 7 
1 2 
6 4 
¿ 5 4 
2 4 
1 6 
1 7 7 
3 1 
1 9 
Nederland 
1 1 6 5 
6 6 
2 4 
9 3 r 
B Z T ­ N D B 
6 9 2 5 
2 3 4 7 
. 4 6 7 1 
2 4 8 1 
2 4 9 5 
2 
¿ 6 5 
5 5 
3 7 6 
5 3 
6 4 3 
l C 2 C 
3 8 5 
1 6 7 
1 3 0 4 
7 
4 6 5 
7 8 C 
7 4 
1 0 7 
9 2 
8 5 
7 ' 
1 3 9 1 
1 5 3 
5 6 7 
. 3 9 7 
4 2 7 
8 5 
7 3 3 
4 1 5 5 
1 2 ; 
. 3 
. 1 
7 e 
3C 
1 5 
1C 
1 5 
3 6 
9 5 
3 4 
5 
3 
2 5 7 
1 5 
, . 3 
8 0 8 
1 
2 
7 5 
1 0 4 
4 
9 6 
1 8 4 
1 
2 4 
2 4 4 
4 7 
1 6 
2 2 
1 
1 8 
a 
1 1 
1 5 0 
3 3 4 
2 5 ? 
18 
3 4 
6 
5 
1 2 
1 7 
7 9 
5 ' 
2 3 7 
1 4 
2 
3 8 
6 2 
4 6 
7 5 
1 0 
5 3 
6 4 
2 9 
8 9 
3 1 
1 9 
1 0 0 
. 1 6 4 
8 2 
3 8 3 
2 3 8 
1 7 5 
ii 3 2 Θ 
4 5 
2 5 0 
1 1 0 
6 7 
1 6 0 
5 
4 7 0 
Deutschland 
(BR) 
3 6 . 1 1 
2 7 
6 
9 
1 0 
4 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
9 
2 
1 
1 
7 e l 
. 1 4 
6 3 
3 1 5 
9 5 6 
1 9 6 
. 4 9 7 
9 3 4 
3 3 
3 7 0 
7 5 4 
5 4 6 
4 9 6 
7 6 4 
0 7 4 
2 3 3 
6 / 0 
1 6 5 
5 
4 5 1 
3 3 5 
8 9 β 
8 7 3 
a 
6 6 9 
6 6 7 
4 3 1 
4 4 6 
4 4 4 
1 4 
2 2 7 
8 1 3 
1 7 2 
1 5 1 
2 8 6 
9 1 3 
4 2 5 
. . 1 3 
5 
1 
1 2 0 
5 
1 
, 4 
4 4 
3 2 1 
3 3 3 
1 8 
1 1 
3 3 3 
7 8 
5 
3 
3 
3 0 5 
3 9 
3 1 
6 7 
4 o 2 
7 
12 
5 3 9 
1 1 
5 6 9 
4 9 0 
1 7 
¿ 3 
¿ 1 4 
1 
6 
5 4 
1 6 
4 6 6 
1 6 5 
5 9 5 
7 9 6 
2 1 7 
5 
33 
6 5 2 
5 0 2 
4 3 6 
4 0 5 
2 9 1 
3 4 
1 4 
1 6 1 
1 4 
3 5 
7 8 
3 3 
2 8 
2 9 2 
1 7 
0 U 7 
7 7 5 
4 7 
1 0 9 
3 
3 2 7 
6 0 0 
¿ 5 4 
¿ 6 3 
1 5 6 
9 3 
¿ 0 3 
4 7 ¿ 
8 7 
3 3 7 
9 8 
9 5 
5 0 4 
1 4 
5 o O 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 3 4 
9 4 
¿ 5 
5 8 9 
2 7 5 5 
3 0 6 
1 4 7 5 
6 6 5 
a 
3 8 7 
1 
7 9 
4 0 
3 1 
3 7 
3 4 
5 0 2 
1 6 2 
2 4 2 
7 4 5 
3 6 
4 3 3 
1 3 0 4 
6 4 9 
1 6 9 
4 5 5 
5 5 
5 0 
8 1 4 
4 9 4 
2 7 5 
¿ 6 1 
4 8 
2 1 4 
1 1 5 
3 5 
2 6 0 
2 1 3 3 
1 8 7 4 
3 4 
1 1 
2 2 
5 5 
3 
. 2 
5 
¿ 5 
. 2 
5 
1 2 1 
. 4 9 
5 4 
3 9 
4 2 
2 3 2 
1 7 
1 7 
1 2 4 
1 3 9 
2 0 
2 5 
. . . . . 2 
. 6 6 7 
a 
. 2 
1 1 
9 
5 
1 
a 
1 
2 
. 2 0 
a 
. . 7 
3 1 
4 5 S 
9 5 
. . 2 4 
1 4 5 
6 4 
2 2 7 
1 7 1 
2 3 0 
5 3 4 
a 
1 5 5 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
6 2 3 
6 3 2 
6 ) 5 
6 4 0 
o 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 1 
7 3 3 
7 3 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
8 0 9 
3 1 2 
) 1 5 
3 ? ? 
9 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
( 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ) 
0 4 2 
0 4.4 
0 5 3 
3 6 6 
0 6 3 
0 5 ? 
3 6 4 
3 4 3 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 4 
? 4 4 
2 4 3 
7 6 4 
? 7 ? 
2 7 6 
7 8 3 
3 9 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 14 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 ) 2 
6 ) 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 ) 0 
6 9 2 
7 9 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
I 
2 
1 
1 
2 6 5 
6 4 
2CC 
6 4 
3 4 
1 C 7 
12 
15 
2 3 
5 5 4 
5 
3C 
1 7 
6 5 
2C 
1 6 6 
12 
7 
\2 
1 
2 1 
1 5 
1 
4 
1 
3É 
2 
1 
2 
i 
1 
5 
I 
2 
1 
2 
4 
E 
3 4 
5 4 1 
1 6 2 
3 4 « 
6 7 4 
7 3 1 
1 9 5 
2 J 
6 7 
1 3 3 
1 3 
4 1 
1 ) 
9 11 
1 2 7 
4 3 1 
io 5 2 1 
l i ­ . 
1 2 
1 5 4 
2 9 7 
2 0 
. 7 4 ) 
3 5 o 
3 0 9 
3 3 ­ , 
2 1 3 
1 2 o 
1 ) 3 
5 5 ( 
4 3 
4 ­ , 4 
2 ) 4 
2 3 
7 
1 3 2 
4 5 
1 ( 6 
3 0 5 
AÌ3 
3 3 0 
9 6 o 
7 0 8 
9 1 9 
2 7 3 
7 5 3 
. 5 1 A 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
6 6 
1 4 
5 ? 
1 0 
3 
3 4 
9 
1 0 
6 
4 5 0 
9 
18 
i i 
4 
7 2 5 
3 7 
1 0 
2 9 
1 0 
7 
1 1 5 
5 7 5 
2 2 2 
6 
1 7 7 
7 
1 6 3 
. r 
1 13 
B 7 6 
7 1 4 
1 6 2 
6 5 7 
3 0 8 
Β 3 3 
6 6 3 
4 7 5 
7 6 7 
3 I C O N S ET 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
3 
1 3 4 2 
5 9 6 
7 4 6 
4 8 3 
2 2 1 
2 3 7 
1 3 
1 4 
5 ) 
F E C U L E 
S T A E R K F ; I N U L I N 
1 4 ) 
7 3 1 
5 4 5 
2 1 5 
1 7 1 
4 2 2 
1 5 6 
1 4 6 
3 ) 2 
4 5 3 
4 4 9 
4 1 2 
6 1 3 
7 4 2 
50 9 
9 7 6 
) 0 9 
9 1 7 
0 9 0 
1 0 6 
2 1 5 
5 1 6 
1 7 4 
1 7 3 
1 ) 0 
1 / 3 
2 3 6 
0 3 ) 
1 0 6 
4 2 6 
3 4 
4 ) 2 
4 5 7 
2 1 1 
3 0 9 
2 0 ) 
1 19 
6 2 2 
5 2 ? 
2 0 0 
1 5 0 
1 1 5 
2 1 3 
9 3 5 
1 ) 7 
2 5 4 
3 3 4 
3 7 0 
2 3 8 
2 3 2 
4 ) 3 
3 3 9 
0 1 5 
0 3 6 
4 Ì 1 
4 ) 0 
5 5 4 
2 7 3 
3 9 0 
1 3 3 
0 ? 8 
7 7 
n a 
7 1 ? 
3 7 6 
3 7 9 
3 7 ) 
5 7 4 
? 3 3 
1 1 7 
3 3 ? 
73 1 
3 4 ) 
C ) 0 
11 
1? 
3 
3 4 
10 
4 
b 
ι 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 C 7 
2 8 
7 3 
4 6 7 
' 5 4 
2 18 
9 5 5 
.291 
3 0 2 
1 0 ) 
6 2 
9 1 
7 6 9 
•164 
. ' 7 7 
) 9 6 
7 0 7 
0 9 0 
3 0 7 
4 0 
3 0 
. 5 1 
2 3 
1 7 3 
0 6 7 
4 9 5 
17 
4 3 4 
3 5 8 
2 0 
2 5 6 
1 '14 
7 0 3 
1 5 3 
4 4 
8 0 
1 4 0 
1 
3 7 0 
. 
10 2 5 4 
3 3 9 
2 5 
6 
, 4 0 
? 7 9 
3 9 3 
1 9 3 
5 
2 0 
15 
7 0 
1 4 
2 3 1 
7') 
4 8 4 
7 1 
1 5 6 
3 1 3 
6 4 3 
2 5 5 8 
2 5 5 8 
3 
1 
' 
1 
i 
5 
i 5 
3 
) 4 3 
3 1 7 
3 2 5 
3 a 
4 4 
2 1 6 
9 2 
? 1 
) 1 
5 4 
4 5 4 
1 3 7 
1 0 
2 9 
1 6 7 
9 
7 
1 
t ? 
4 
3 1 7 
3 8 4 
1 5 3 
1 6 3 
4 9 
7 0 
7 3 
4 3 
9 
2 
3 2 
7 1 1 
5 6 
1 8 3 
3 3 
1 7 7 
9 
2 2 
) • 
4 0 3 
9 6 9 
4 3 5 
1 3 7 
1 3 3 
1 1 9 
1 2 1 
2 3 6 
1 7 6 
S ; I N U L I N E 
3 
1 4 
7 0 
1 3 
1 2 7 
1 
8 
4 
4 
4 
1 
2 9 
2 
5 
5 
1 
1 
4 
5 
3 
3 2 3 
1 0 1 
2 1 7 
3 8 6 
5 6 7 
a 
2 5 0 
1 3 2 
1 3 6 
1 1 6 
0 0 3 
7 3 3 
4 Θ 6 
1 4 6 
6 5 5 
6 7 2 
4 1 
2 2 6 
9 7 1 
. 7 0 5 
. 7 1 3 
. 5 0 1 
. 5 3 
1 6 2 
0 2 1 
7 7 
4 5 1 
8 9 
1 1 
3 4 
4 4 
3 7 1 
3 1 4 
1 1 5 
. 2 0 
2 6 
1 6 6 
. 9 
7 6 3 
0 3 0 
9 7 0 
9 4 
. . 2 6 9 
2 6 2 
2 6 2 
3 2 
9 9 
4 4 3 
4 7 1 
4 5 0 
7 6 
1 7 0 
1 9 3 
. . 9 8 3 
1 0 
4 0 
5 3 3 
3 3 
3 2 9 
7 3 0 
6 7 5 
1 9 0 
3 0 
9 1 9 
2 1 0 
3 3 5 
8 7 7 
♦S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
! 
1 4 0 
4 0 
9 9 
4 1 
2 3 
4 5 
2 
1 2 
4 
4 
1 6 
3 
6 
2 
3 
1 
1 2 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
7 7 
2 7 
4 4 
1 6 2 
1 0 0 
5 
1 0 
15 
1 7 
1 
2 3 
1 1 
5 4 ! 
7 0 
5 3 
1 0 
6 8 3 
12 
5 4 3 
2 3 2 
. 1 3 7 
7 6 7 
7 5 2 
2 6 7 
5 2 3 
5 8 3 
5 9 
1 6 ? 
1 ? 
3 C 1 
1 7 
3 
. 6 
0 7 9 
8 1 8 
7 6 1 
1 7 3 
3 6 3 
7 4 3 
7 C ? 
7 9 7 
3 9 5 
0 0 4 
4 4 9 
4 4 0 
. 0 6 4 
6 4 5 
4 ? 
3 6 3 
1 6 6 
9 1 3 
? 1 0 
7 5 4 
5 C 5 
6 8 4 
4 
7 
. 5 
. 0 6 6 
1 6 6 
. 1 7 3 
a 
. 7 9 
1 4 ? 
1 4 3 
. 1 1 
5 
. 6 6 
6 ­ . 1 
. , 1 6 
5 5 ? 
7 3 1 
5 1 
3 4 6 
6 
1 3 3 
1 5 
3 
. . 7 6 
. . 4 1 1 
4 5 6 
1 7 4 
3 3 9 
3 6 
3 7 4 
3 6 4 
1 5 
8 7 0 
1 6 3 
4 5 
5 3 
7 6 
4 4 8 
2 6 4 
a 
4 9 
3 6 5 
2 1 
¿ 7 
2 2 2 
8 8 0 
9 7 7 
6 3 2 
Italia 
2 1 
4 
16 
4 
a 
2 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
1 3 
1 3 1 
2 
. 5 
. 2 
. 5 0 
5 3 
2 2 
. 1 3 7 
2 4 7 
. 1 0 
1 
. 4 
. 4 1 
. 4 6 
1 0 5 
6 7 
3 7 
. 5 
1 5 
. . 6 
4 5 
4 0 9 
β 4 4 
5 6 6 
7 2 5 
5 4 3 
9 1 6 
2 4 4 
6 2 5 
3 7 9 
7 7 3 
2 6 8 
4 5 1 
7 2 7 
. I C O 
3 4 
5 1 9 
1 7 
9 C 6 
2 i e 
6 8 6 
xp< Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
6 ) 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
0 - . 7 
6 · , 9 
6 4 2 
6 5 6 
6 6 3 
6 0 4 
6 0 4 
6 7 2 
6 7 o 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
70 1 
7 0 3 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 J 
3 0 0 
3 0 1 
3 3 · . 
3 0 9 
3 1 7 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
C 3 5 
32 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 e 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 0 
2 1 2 
¿ 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 / 2 
5 0 4 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 3 0 
6 7 2 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
8 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
J O R C A N I E 
A R A B . SEOU 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A U R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Y E H E N 
Υ Ε Η ε Ν S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I h A N 
H G N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
.εΑεεοοΝ. 
O O E A N . B R . 
. N . H E 3 R I 0 
a P C l Y N . F R 
S O L I . P R O V 
H 0 N D ε 
i N T R A - ε ε 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S L 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β ε ί ε . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
5υεοε 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
sui 55ε 
Α υ τ Ρ Κ Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L C I " Ι E 
. T U N I S I E 
S O U C A N 
- T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L ε O 
. ε . ι ν ο ί Η ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H C R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R 8 
ε τ Η ί ο ρ ι ε 
. Κ ε Ν Υ Α 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O H I N I C . R 
. G U A D 8 L D U 
. H A R T I N I O 
JtntíQOE 
T R I M O . r O 
ρερου C HY PR F. 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I F 
Α Ρ Α Ε . ί ε ο υ 
κοπειτ 
Y E H E N 
Υ Ε Η ε Ν S U D 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
V U T N . S U O 
Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P G N 
T A I H A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν - Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
5 ε ε ρ ε τ 
Η 0 Ν D ε 
I N T R A - ε ε 
F x T P A - ε ε 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
3 1 0 
9 9 
2 1 1 
7 7 
3 6 
1 0 2 
8 
1 1 
3 1 
1 
3 
1 
β 
2 
1 5 
1 
1 
1 
3 
4 
5 3 
1 / 
3 1 
3 0 9 
5 8 2 
l o ? 
¿ 3 
O J 
1 2 ) 
l o 
4 ) 
23 
3 6 ­ , 
¿o­
3 i U 
2­
3 1 1 
I l o 
¿ 1 
1 3 3 
3 7 7 
12 
2 5 9 
/ao 0 0 O 
0 2 1 
6 1 1 
9 3 0 
1 6 0 
3 / J 
¿ 6 
7 6 o 
¿ 4 ) 
1 5 
1 4 
1 0 2 
3 o 
4 4 1 
OOO 
3 6 1 
3 6 J 
C 7 o 
3 0 4 
3 0 7 
5 2 9 
3 9 0 
2 0 5 
4 6 1 
4 9 3 
C 8 o 
7 0 5 
6 3 5 
1 7 
9 3 7 
¿ 6 3 
0 8 3 
1 3 6 
6 6 6 
9 6 3 
1 6 8 
1 6 1 
4 3 8 
3 6 
1 9 9 
¿ 0 6 
2 13 
23 
i l 
20 
1 4 
2 5 
¿ 3 6 
1 3 7 
1 0 5 
l o 
73 
1 ¿ 
0 3 
4 8 
2 5 2 
4 1 
7 4 
7 6 
5 1 
6 7 
1 / 
3 5 
1 J ¿ 
4 4 ¿ 
4 8 3 
1 4 
3 3 
1 1 0 
4 U 
3 2 
1 4 1 
4 3 
11 
I b i 
209 
3 3 
J 9 
6 9 
3 6 
9 / 
1 6 
1 11 
1 4 
1 9 
1 4 / 
31 
3 0 4 
// 6 6 6 
5 4 
l o 
1 3 4 
5 2 6 
4 7 1 
5 1 / 
Franca 
¿ 
5 β 
1 5 
4 3 
1 4 
5 
¿ 3 
5 
7 
6 
1 
1 
2 
1 0 
3 
6 
7 3 
1 ) 
1 
. 3 
, i 
1 4 
. . . 3 
1 
. 1 5 6 
1 
5 2 
l e 
. 1 8 
/ 5 
1 0 3 
0 7 0 
1 4 6 
/ 8 0 
a 
1 1 
1 9 0 
. 14 
1 6 0 
• 
4 1 7 
1 6 1 
¿ 3 6 
Ü 6 3 
5 6 6 
0 ¿ 3 
Ì 5 5 
¿ 4 1 
1 2 9 
, 1 6 6 
6 8 
6 0 3 
4 9 3 
7 7 5 
a 
7 9 6 
1 0 
6 
8 
2 9 9 
Z 5 3 
. 1 3 4 
. 3 5 
22 ¿ 6 6 
5 6 5 
4 
3 
. 5 
7 
1 5 
1 1 6 
3 5 
2 
7 2 
. /e 2 
¿ 9 
¿ ¿ 
2 4 
1 9 
5 
7 
1 3 
. 3 4 
. . 2 
5 3 
1 1 0 
3 
1 
. 4 
¿ 3 
9 4 
¿ 0 
1 
. 2 
1 
2 
. . 3 
. 9 6 
6 
. . 1 ¿ 1 
1 3 
. ­
1 2 8 
3 5 2 
7 7 / 
1000 RE ut: 
Belg.­Lux Nederland 
3 " 
> 2 8 4 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 5 
1 
2 . 
2 1 0 1 
2 ί 
6 
3 
a 2 
5 
2 3 4 
1 9 t 
) 1 9 2 
1 2 ! 
1 6C 
1 
5 3 
7 3 
S 
1 IC 
1 0 . ' ! 
1 5 2 
I 3 5 
1 
2 
1 
1 1 0 1 
15 
3 1 5 2 
5 
4 
, . 3 
, 
¿ 0 ¿ 4 ¿ 4 1 7 5 1 
8 ¿ 7 9 1 6 4 3 4 
1 6 7 
5 3 
1 1 9 6 3 2 5 3 1 7 1 1 3 
1 9 2 7 9 1 3 5 4 0 
4 5 5 4 5 1 4 E 
2 4 2 7 1 3 6 9 1 
1 9 
5 3 
2 2 7 1 1 6 0 1 
2 3 2 9 8 8 
1 6 0 9 2 4 9 
2 9 4 " 
2 9 4 . 
b Z T ­ N D B 
4 1 7 
1 6 3 1 
'. b I l i 
1 8 2 5 
1 2 2 4 E 
13 
1 0 ? 
7C 
7 4 4 
K 
3 5 7 
4 3 5 
5 
2 6 
4 3 3 
. 1 7 5 
a 
2 5 4 ? 
a 
5 1 
a 
9 
1 8 
2 1 5 
7 
4 4 
1 4 
1 
1 1 
7 
3 9 
3 6 
1 9 
a 
3 
3 
1 7 
a 
2 
9 3 
3 8 3 
4 7 6 
1 2 
a 
a 
3 0 
3 1 
1 4 1 
4 
e 4 7 
1 5 4 
4 6 
9 
3 1 
3 5 
a 
a 
1 0 6 
1 
9 
5 1 
5 
3 0 3 
6 8 
6 0 6 
2 7 
3 
6 9 7 
3 1 C 9 2 
9 9 9 1 
2 0 4 0 4 
2 
1 8 
1 1 . 0 8 
1 
1 
8 
3 
4 
l o 4 
1 Π 
1 5 
10 
)·, 2 0 
l 
2 9 
2 4 
2 5 0 
9 / 
6 7 
23 
■ 
4 6 / 
23 
4 3 0 
29­
1 
1 6 3 
o 9 6 
O U I 
5 0 3 
6 4 1 
5 5 2 
ìb 
0 4 / 
1 1 
3 4 / 
10 
6 
. 1 4 
• 
3 4 4 
4 o 3 
3 / 9 
Z 7 6 
0 0 / 
6 6 3 
0 U ¿ 
3 ¿ 0 
/ 4 7 
5 3 6 
6 2 3 
8 0 / 
■ 
3 6 7 
7 4 3 
4 
3 3 
1 6 5 
3 3 0 
1 1 2 
O U ' ) 
5 3 6 
1 / / 
1 
5 
. 2 
a 
1 0 1 
1 9 
1 
1 9 
a 
a 
2 
1 4 
6 6 
a 
2 
1 
. / 1 8 / 
a 
6 
4 3 
3 8 
4 
33 
3 
5 9 
7 
a 
a 
a 
7 
a 
. 31 
30 
¿ 1 
3 5 
6 
) U 
3 6 
2 
9 5 
1 8 
5 
1 0 
1 0 
6 0 
¿ 6 
1 
9 
1 4 1 
1 6 
/ 4 9 / 
3 9 2 
4 1 2 
4 6 ) 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 0 
1 U 9 
1 
. l u 
. 1 
. . 1 2 7 
1 6 2 
2 2 
a 
1 1 5 
2 7 6 
l i 1 
a 
3 
2 
4 1 
a 
¿ 0 6 
1 0 0 
6 9 
0 0 
2 
3 
1 4 
a 
. 5 3 6 
22 6 8 7 
5 ¿ 0 1 
1 7 4 8 6 
5 4 6 0 
1 3 9 9 
9 3 7 5 
1 6 3 
5 4 0 
2 6 1 4 
¿ 5 2 
3 9 
6 0 
3 6 5 
a 
1 / 
3 
2 1 9 
6 
9 6 9 
7 1 6 
2 5 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
247 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 1 
7 0 4 
0 3 5 
3 2 ? 
0 ) 0 
0 4 0 
3 5 0 
4 3 0 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
3 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 3 
2 7 2 
3 2 2 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 ) 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
1 C 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
e s i 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3Θ 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
4 3 4 
4 1 2 
4 4 3 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 ? 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 6 5 
2 2 7 
l t 
1 
4 2 
59 5 
1 
1 
4 
1 
: 7 
ί 
5 9 5 
1 
2 
1 
2 
t 
ι 
i 
¿ c 
1 4 
1 1 
5 
I 
1 
55 5 
1 
I 
I 
1 
5 
6 
i 
2 
2 7 ) 
i l i 
6 9 o 
9 3 1 
4 ) 3 
1 2 1 
5 2 G 
Κ 
1 ) 4 
2 1 1 
3 7 / 
1 ) / 
3 3 
2 / 1 
2 1 ) 
) 9 
6 2 2 
2 2 7 
7 3 7 
Ο ί ο 
4 2 1 
6 1 3 
7 5 4 
1 2 
7 
, 5 3 * C 
Fra 
5 3 
4 6 
9 
1 
2 
1 0 
J a n v i e 
i c e 
8 6 0 
" 6 5 
5C 7 
5 3 2 
1 7 1 
4 7 6 
ευτεΝ ΰε 
L E E E R VON 
2 
22 
. a 
-
7 4 8 
? 4 
7 7 4 
? ? 4 
7 7 4 
A S E I N E S , 
r - D é c e m b r e 
TONNE 
Balg.-Lux. 
F R O H E N T 
H E I Z E N 
7 0 
a 
7 1 7 
a 
. 6 7 
a 
. -
3 4 4 
7 5 7 
3 7 
8 7 
3 7 
. -
Nederland 
1 7 0 
1 4 6 
1 7 
? 
3 0 
1 
1 
1 
4 7 3 
? 6 9 
1 3 5 
3 3 0 
4 5 3 
7 1 4 
1 5 9 
1 8 6 
, 3 5 
6 8 
6 4 5 
1 7 0 
1 0 
? 5 6 
4 6 
6 0 9 
5 1 7 
0 9 ? 
0 8 5 
7 8 4 
7 
7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
3 1 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
2 6 1 
4 1 4 
9 5 6 
4 9 
8 4 9 
4 2 5 
1 1 0 
2 3 
1 4 0 
. , 6 2 6 
6 
. 6 5 
1 2 7 
1 12 
2 7 3 
8 3 9 
3 3 9 
6 4 4 
. • 
C A S E I N A T E S , A U T R E S D E R I V E S 
K A S E I N , Κ Α 5 ε ΐ Ν Α Τ ε , 
0 1 3 
75.3 
5 1 5 
2 / 4 
3 4 4 
5 2 4 
6 0 
2 7 4 
1 1 1 
3 3 5 
3 3 - , 
1 6 4 
1 9 6 
3 7 3 
3 2 2 
1 4 2 
1 0 7 
1 3 
5 3 
9 7 
7 6 
4 ? 
7 9 
2 C 
4 3 
1 4 
1 3 3 
5 1 9 
1 ) 
2 3 3 
1 2 3 
9 
2 4 
5 6 
1 Ì 9 
) 5 
) 5 
1 9 
3 1 
18 
3 2 
3 3 
1 2 9 
3 3 
1 2 3 
4 6 
1 4 
7 3 9 
4 2 5 
3 5 4 
3 1 7 
9 9 ) 
3 3 4 
7 7 
1 5 9 
2 1 4 
. 5 4 * A 
A 
9 5 6 
6 3 2 
5 4 7 
6 9 1 
5 1 7 
67 1 
1 5 3 
1 4 6 
3 4 1 
4 3 
6 
1 3 
4 
2 0 4 
4 
1 4 1 
6 
7 
3 
1 5 
5 
1 9 
7 1 
13 7 
3 ) 7 
3 ) 0 
6 7 5 
3 7 4 
1 
2 
4 
4 
1 6 
3 
7 
7 
I 
5 6 9 
5 6 5 
1 4 7 
1 6 0 
4 6 ? 
3 
1 6 4 
6 3 
2 9 1 
1 8 7 
7 4 
1 7 7 
9 5 5 
2 0 
1 3 4 
1 0 7 
3 0 
3 5 
4 ? 
7 3 
9 
, . . 4 4 3 
5 
7 0 3 
1 0 5 
2 
1 5 
4 
1 3 0 
. . 1 0 
, 1 1 
3 
1 2 9 
1 0 
8 4 
6 
1 1 
7 7 1 
8 4 2 
0 2 9 
C 7 2 
2 6 ? 
6 9 9 
7 1 
1 7 9 
1 5 9 
L B U H I N E S , 
L 6 L H I N E , 
1 1 
1 
7 
7 
. 1 4 5 
1 9 3 
1 5 
? 
3 
1 
. . . 
. 
3 9 1 
2 5 
3 6 6 
3 6 3 
3 5 8 
6 9 
2 6 
6 6 
2 0 
1 7 
?Õ 
7 1 8 
l a i 3 7 
3 7 
1 7 
. . . • 
Italia 
2 6 7 4 
2 6 7 0 
8 
. . 6 
1 5 
2 C 
3 0 1 
5 4 
3 5 4 
1 5 
3 7 9 
3 7 5 
2 0 
κ 
• 
A N D E R E K A S E I N D E R I V A T E 
A L B U H I N A T E S , 
1 0 1 
2 9 
1 7 
1 1 
i 
1 6 6 
1 3 3 
3 6 
7 
7 
? 9 
. 
1 
2 
1 
8 
5 
3 
2 
9 C 7 
0 3 8 
5 2 4 
6 8 4 
6 ? 
5 8 
1 1 7 
4 3 
7 4 
1 7 3 
1 4 0 
6 9 
3 3 4 
2 6 9 
3 
a 
1 3 
2 5 
8 
2 6 
. 6 
1 1 
4 5 
13 
1 0 3 
0 7 5 
1 4 
1 2 
7 
9 
3 0 
9 
3 5 
3 5 
9 
8 1 
1 8 
4 
2 4 
. 7 9 
3 9 
4 0 
? 
4 4 7 
? 0 3 
7 4 4 
6 3 ? 
6 5 7 
5 6 3 
5 6 
3 6 
4 5 
2 7 
3 2 
1 5 
3 9 
1 3 
1 8 7 
6 9 
1 18 
6 9 
1 5 
3 8 
. 4 
1 0 
A U T R E S D E R I V E S 
A L B U H I N A T E , A N D . A L B U H I N O E R I 
1 0 1 5 
. 1 3 8 
9 1 
9 7 
6 
. . 
3 
. ? 
3 
l 4 0 9 
1 3 9 1 
1 8 
1 4 
9 
1 
I 
4 
? 
1 
1 
1 
8 3 7 
5 1 4 
5 9 3 
17 
4 7 ? 
a 
. 1
17 
1 
. 
. 3 
2 
. 5 
7 
1 
' 2 
14 
4 7 
4 9 5 
9 5 6 
5 3 9 
4 9 4 
4 4 3 
1 
2 
1 
I C I 
7 7 
3 0 4 
. 3 9 6 
1 9 3 
13 
1 6 6 
1 3 5 
11 
5 
5 
. 2 3 1
. 1 3 9 
a 
. , 2 
5 
. 5 
7 4 
7 3 3 
B / 3 
9 1 0 
7 5 6 
5 2 1 
V A T E 
3 
. 5 4 
. . . . . 2 7 
1 7 
. /, 1 
. . . . 
. . 9 
, 
­
1 1 4 
5 7 
5 7 
4 B 
4 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
7 0 6 
? 1 ? 
7 7 0 
? 7 ? 
3 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 3 6 
2 1 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 G 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
εεΑςςε ι 
Αεί E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
P O R T U G A L 
G R E E E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
ςυεεε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
τεΗεεο5ε 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
εεγρτε . ε . i v o m 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
E T . A R A B 8 S 
P A K I S T A N 
I N D ε 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
ε χ Τ R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S S L 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ ε ε ε 
- Α ί ε ε ί ΐ ε 
. T U N I S I E 
ε Α Ν Δ Ο Δ 
π ε χ ι ο υ ε 
ε υ Β « 
ρ ε ρ ε υ 
BRE S I L 
I R A K 
I R A N 
J A P L N 
H 0 N D ε 
I N T R A - ε ε 
ε Χ Τ Ρ Λ - Γ , Ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
WERTE 
EG-CE 
2 4 
2 1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
5 
2 8 
1 5 
1 2 
1 0 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 3 8 
1 6 4 
9 8 1 
3 0 2 
6 9 o 
5 7 7 
1 5 6 
6 4 
9 5 
3 6 
3 o 
5 9 0 
1 1 3 
7 0 
3 1 9 
6 3 1 
1 1 3 
4 1 ¿ 
7 0 2 
6 9 1 
7 3 4 
1 1 
4 
¿ ¿ 9 
Θ 9 0 
4 1 5 
4 6 / 
7 4 3 
5 7 7 
6 8 
3 0 6 
1 ¿ 3 
3 9 ¿ 
4 1 0 
1 9 0 
¿ 3 4 
5 1 0 
4 6 9 
1 5 ¿ 
1 1 7 
1 0 
6 3 
9 9 
¿ 1 
5 ¿ 
¿ 7 
1 5 
¿ 5 
1 0 
1 4 3 
9 1 9 
2 0 
2 1 0 
1 2 5 
1 9 
2 3 
6 6 
1 5 6 
2 7 
¿ 4 
¿ 5 
¿ 0 ¿ 
¿ 0 
¿ 1 
JO 
1 5 0 
9 3 
1 ¿ 4 
5 5 
1 4 
¿ ¿ 6 
7 7 ¿ 
4 5 5 
7 6 ¿ 
¿ 0 0 
4 4 3 
5 1 
1 7 3 
2 3 0 
5 5 7 
3 5 2 
7 6 0 
¿ 7 1 
0 3 1 
6 3 1 
5 3 
1 ¿ 0 
1 6 0 
1 0 3 
2 1 
4 3 
1 3 
5 3 
1 4 
2 7 
6 3 
1U 
1 6 
1 0 
2 3 
1 2 
4 ¿ 
3 ¿ 
9 9 J 
391 
3 9 7 
311 
1 1 3 
Franca 
4 8 8 8 
3 9 7 7 
1 0 4 8 
¿ 4 1 
J 3 6 
6 4 1 
1 9 
6 
1 3 
5 
9 
4 
• 
. 1 6 3 1 
eoi 2 3 7 9 
4 3 9 4 
4 9 5 
9 
1 7 4 
7 7 
3 0 6 
1 9 3 
2 3 
1 4 0 
1 C O I 
2 7 
1 4 4 
1 1 7 
. 3 9 
9 1 
1 
5 2 
2 3 
1 0 
. . , 4 7 0 C
5 
2 1 0 
1 0 5 
3 
1 6 
4 
1 4 2 
. . 1 0 
. . 1 1 
3 
1 5 C 
1 0 
6 5 
6 
1 1 
1 7 6 2 C 
9 2 0 5 
8 4 1 5 
7 4 9 β 
1 3 4 1 
7 2 8 
¿C 
1 4 4 
1 6 9 
a 
3 7 
5 3 
3 4 7 
2 3 7 
a 
4 5 
a 
Θ3 
6 
. 6 
1 
2 6 
6 
2 
a 
a 
a 
1 
. 
• 
6 6 9 
6 / 5 
1 9 4 
1 7 5 
1 3 7 
1000 RE:UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
1 5 5 1 5 
1 3 9 0 3 
1 6 9 4 
5 0 
2 6 9 
2 5 9 4 
8 2 T ­ N 0 B 1 1 
i o ri 
7 1 
ie 3 3 
3 8 
2 9 2 
4 5 6 2 
1 0 
1 2 4 
1 8 
7 4 7 3 4 
2 9 2 1 9 
4 5 5 1 5 
4 5 5 1 1 
4 5 3 6 4 
4 
4 
B Z T ­ N D B 3 5 
5 3 a 
6 7 
1 3 
6 2 1 1 
2 4 
2 
2 
2 0 
1 5 
5 
5 
2 
3 3 
1 1 
1 3 
1 7 
I 
8 0 
7 6 
4 
3 
* 9 1 
: 7 8 
2 1 4 
3 
3 3 
1 1 1 
. · 
B Z T ­ N C B 3 5 
2 5 7 6 
2 6 0 
) / 7 8 7 
4 5 
t 3 8 1 
. · . ■ 
1 
5 2 4 
1 
) 5 
■ ■ 
e 6 
. ■ 
i o 1 B 
1 
3 
3 4 
3 3 
2 4 
. 2 1 9 4 
1 1 6 2 θ 
. 5 6 6 
3 4 4 7 
ì 4 1 3 
3 
3 
1 
. 0 9 
1 
. 0 1 
1 
1 
3 
1 
1 0 
6 
3 
3 
. 0 2 
1 
1 
3 U 9 
0 5 9 
0 5 5 
1 1 
9 1 
1 4 0 
6 0 
1 2 
7 7 
. a 
2 4 8 
6 
. 3 2 
6 0 0 
0 9 3 
1 4 9 
9 4 4 
4 4 4 
3 1 1 
a 
« 
1 4 4 
2 0 0 
0 0 1 
a 
3 2 5 
6 2 
7 9 
1 3 4 
4 0 
6 2 
2 1 0 
l o 7 
9 4 
4 7 4 
3 9 5 
7 
a 
1 0 
2 4 
5 
¿ 0 
a 
4 
5 
¿ 5 
7 
1 4 3 
¿ 1 8 
1 5 
a 
1 6 
1 6 
7 
6 1 
1 4 
¿ 7 
¿ 4 
1 5 
202 
20 
5 
2 3 
a 
8 3 
3 9 
4 9 
3 
1 5 4 
2 7 0 
6 8 4 
1 6 5 
8 2 8 
6 0 2 
3 1 
¿ 6 
3 7 
4 1 
5 5 
6 1 0 
a 
6 1 5 
¿ 4 6 
4 
1 2 0 
9 0 
23 
1 9 
7 
4 
2 7 
a 
1 9 
a 
a 
a 
9 
e 
a 
9 
¿a 
9 5 4 
3 ¿ 0 
6 J 4 
5 / 7 
5 0 4 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
2 4 6 
2 4 5 
4 
a 
a 
2 
9 
ιό 1 5 6 
1 3 
1 9 3 
9 
1 6 5 
1 6 2 
1 0 
3 
• 
3 2 
3 5 
1 1 
3 5 
1 6 
1 
1 5 7 
6 7 
9 0 
6 5 
1 1 
¿ l 
• 3 
4 
8 
. 5 
6 
4 5 
1 
6 
3 
. . 6 3 
-. ·. . 1 3 
. 
• 
1 7 ¿ 
1 3 
1 5 9 
1 4 5 
5 2 
f*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
248 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
13 30 
1 3 ) 1 
13 32 
104 3 
C S T 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 22 
3 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 34 
2 3 8 
2 1 2 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 22 
3 33 
3 4 6 
3 6 6 
3 30 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 3 
4 36 
4 4 3 
4 8 0 
4 84 
5 34 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
5 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
) 7 7 
1003 
1 0 1 ) 
1011 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 32 
3 34 
0 36 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
7 3 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 3 
6 04 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
2 1 4 
3 
1 4 6 
3 
5 5 5 . 5 5 * G 
G 
3 965 
2 aas 1 657 
4 530 
2 Oli 
1 335 
3 8 
6 6 6 
1 073 
1 9 7 
1 955 
1 297 
26 5 
1 3 8 
8 7 6 
1 0 7 4 
20 3 
9 9 
1 7 2 
2 4 4 
5 9 5 
4 2 0 
1 7 8 
6 3 
9 0 
1 2 5 
3 7 
1 0 3 
1 / 
1 9 
1 3 
5 1 
1 7 
3 4 
2 5 
1 2 
2 2 
3 3 
E 729 
2 3 5 
ai 
2 7 
2 o 
1 5 
1 3 4 
3 0 
32 7 
5 0 
5 7 
4 
1 2 
3 o 
4 0 
4 6 
I O 
2 3 3 
1 4 3 
2 1 
3 9 
2 1 
7 1 
1 9 
3 4 
3 
6 0 7 
5 3 
24 7 
3 859 
4 2 55 8 
15 9 1 1 
2 3 78 a 
15 564 
7 173 
2 257 
1 1 3 
3 4 1 
I 967 
Janvier-Décembre 
Franca 
3 
1 
? 
ELATINES 
ELATINE U 
1 
1 
1 
a 
3 
5 
3 
1 
1 
0 9 6 
4 4 
5 4 5 
3 3 5 
6 4 5 
1 
4 ? 
4 2 9 
13 
2 8 2 
2 1 ? 
2 
1 9 
1 5 6 
2 5 
4 5 
3 3 
1 7 2 
2 4 4 
5 3 8 
3 1 8 
6 ? 
1 
1 9 
1 1 9 
5 1 
15 
1 7 
1 6 
β 
. 1 7 ? 7 
9 
9 
? 
3 
1 3 ? 
4 8 
6 4 
2 9 
4 1 
6 0 
2 5 
5 
1 4 ? 
? 
1 3 
2 32 
3 7 0 
1 6 2 
2 4 7 
6 3 3 
5 62 
9 7 
1 9 3 
3 5 ) 
TONNE 
Belg.-Lux. 
5 
2 
. • 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
44 153 
. . 5 139 ? 1 
ε τ σ ε η ι ν ε ς ; C O L L E S O O S E I C 
Italia 
, - Ο Ε Ρ ί ν Α τ ε ι L E I H E ; H A U S E N R L A S E 
6 6 5 
a 
9 0 2 
1 658 
1 2 4 
3 3 5 
4 4 
1 0 1 
1 7 9 
1 1 4 
1 3 5 
3 2 9 
28 
7 1 
4 1 
6 6 
3 
. . 6 
? 
5 0 
3 6 
5 0 
3 
3 
. . . 2 9 
7 
. ? 
1 5 
1 
1 772 
3 4 
. 1 7 
2 1 
, 1 0 4 
1 0 
3 
2Θ 
. . . 1 1 
3 
. . 4 
3 1 
2 
3 
2 0 
3 
1 2 
5 5 
. . 1 
1 5 C 
7 30B 
3 349 
3 959 
3 404 
1 158 
4 C 9 
7 
a 1 4 6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 6 
5 
7 
6 
2 
102 1 469 
0 2 3 
5 4 4 
3 2 6 
666 700 
532 238 
21 22 
33R 165 
2 2 9 2 4 1 
1 9 51 
0 5 6 4 8 1 
49 6 75 
10 2 1 2 
41 20 
652 47 
945 54 
63 29 
5 53 
a 
, 1 
23 η 
3 171 
2 9 
1 
a 
3 30 
3 1 
. . 3 
5 
2 2 
. . 1 6 
1 
5 
22 5 
271 2 596 
3 100 
3 22 
1 0 
4 
I 9 
2 0 
246 76 
2 0 
24 i Ι 
i 
1 2 
5 
7 
2 
2 
4 Ì ! ', I 
1 48 
1 9 
28 ­ I 
1 
1 12 
7 
1 33 
3 
402 6 3 
15 35 
3 81 
8 5 9 
074 9 6 2 2 
116 3 4 5 6 
0 9 9 6 166 
6 5 9 5 155 
254 2 052 
413 V i i 
1 1 
> 66 
27 279 
export 
BEST 
DES 
9 1030 
1031 
1032 
1040 
729 COI 
23 002 
167 003 1 004 
0 0 5 
5 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 4 
32 0 3 6 
4 1 
0 4 0 
0 4 2 
9 0­3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
50 ;< : 0 6 2 
912 )ο · . 
0 6 6 
20 '.on 
» 204 
2 0 8 
62 . '12 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
2 390 
1 008 400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 3 0 
2 4 3.·, 
5 0 4 
1 508 
5 1 2 
5 1 6 
20 57 3 
6 0 4 
3 608 
? 6 1 2 
35 616 
3 6 2 4 
6 6 0 
6 : ■>­
2 3 2 , 
9 2 ( 
1 4 0 . 
1 0 9 ' 
7 ' 
1 4 ( 
6 ' 
1 6 . 
5 9 5 . 5 6 PEPTONES,AUT.HAT .PROTEIOUES; POUDRE PEAU 
PEPTONE, ANO. 8 I 1 ^ I S S S T 0 F F F ; HAUTPULVER 
3 3 2 
3 3 2 
2 4 8 
1 333 
1 5 6 
1 4 5 
3 4 
2 
3 ) 5 
6 7 
2 4 
1 691 
22 
1 6 
7 1 
7 1 
6 3 
1 9 
6 
1 6 3 
7 2 
5 87 3 
2 893 
2 97 1 
2 449 
6 1 0 
5 1 9 
3 
1 1 2 
1 
1 
? 
? 
1 
1 7 3 
12 
1 2 3 
9 0 
1 10 
2 0 
9 
1 
4 
5 6 4 
1 
3 6 
7 0 
4 0 
12 
5 
1 6 3 
7 2 
6 0 0 
4 0 3 
1 9 7 
7 9 3 
1 4 4 
4 0 ) 
I 
1 0 6 
. 5 0 
7 
1 2 
3 1 
3 8 
1 9 0 
1 0 9 
3 1 
7 1 
3 3 
1 0 
2 
. 
1 
1 
1 
98 3 
53 96 
3 2 
1 0 5 
49 5 
2 
2 12 
2 
204 3 
2 21 . 2 
5 1 
3 0 
2 1 
2 1 
2 0 
1 
, 1 . 7 
1 
1 
a 
• 7 203 
, 135 
) 68 
! 53 
i 42 
1 4 
6 
1 
7 3 
1 1 
4 
1 1 ' 
4 ' 
2< 
E< 
2 ( 
7 
2 ( 
1 361 
9 4 " 
4 1 , 
3 2 1 
u : 9 , 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
) 1010 
1011 
> 1020 
I 1021 
) 1030 
1031 
, 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
, 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 0 4 0 
0 4 2 
) 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
5 2 B 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 
NORvεGε 
5 υ ε ε ε 
FINLANOE 
CANEH4RK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
YOUGOSLAV 
G R E « 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
ΡΟίΟΟΝε 
τ ε Η ε ε ο 5 ε 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.»AROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. ε . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAH8R0UN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
OANADA 
πεχιουε 
GUATEHALA 
SALVADOR 
EOSTA R IC 
CUBA 
COLCHBIE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 
P H I L I P P I N 
εορεε SUD JAPεN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-C8 
ε ί Α 5 5Ε 1 
AELC 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
ο ρ ε ε ε 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
π ε χ ι ο υ ε 
B R 8 S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
H 0 N 0 F 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CL AS SC 1 
Α ε ε ε 
ε L í s s ε 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
0LASS8 3 
WERTE 
EG­CE 
s 
3 
1 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
β 
1 
4 6 
1 7 
2 6 
2 1 
β 
2 
2 
2 
1 
1 
2 0 4 
­SU 
1 1 
O O o 
6 / 4 
3 4 5 
3 1 1 
46. : 
2 4 0 
1 0 0 
7 6 / 
1 4 0 
¿ ¿ 6 
54 1 
4 1 o 
¿ 2 6 
1 3 3 
0 / / 
5 1 / 
2 5 7 
9 4 
3 ) 0 
5 1 1 
6 4 4 
5 4 / 
3 7o 
9 4 
1 0 O 
9 · , 
6 0 
5 3 
1 3 
1 3 
1 0 
4 2 
1 3 
2 7 
1 3 
l o 
1 9 
4 4 
¿ 5 3 
1 7 9 
1 J ¿ 
3 9 
3 6 
¿ α 
1 4 7 
4 9 
4 5 0 
5 7 
1 3 5 
¿ o 
1 4 
0 4 
3 7 
3 1 
1 1 
1 6 0 
1 7 1 
1 6 
. 2 0 9 
1 6 
3 4 
2 1 
6 6 
¿ 1 
9 9 1 
6 1 
222 
8 4 8 
¿ 0 9 
¡00 
6 6 ¿ 
4 4 3 
4 7 ¿ 
5 9 3 
9 J 
¿ 5 1 
6 ¿ ¿ 
1 9 7 
1 4 ¿ 
1 J 5 
3 / 4 
1 1 1 
6 4 
3 9 
1 3 
8 9 
6 / 
1 4 
7 o U 
1 0 
1¿ 
1 7 
3 o 
JO 
1 4 
3 0 
4 3 
1 6 
3 7 3 
9 3 4 
4 1 6 
13· . 
¿ 8 o 
¿ 6 0 
9 
3 4 
l ­
Franca 
1 4 
1 
1 5 
­
a 
1 9 6 0 
8 3 
2 632 533 
0 7 7 
1 
5 6 
4 6 3 
1 5 
3 5 6 
¿ 7 7 
1 
l o 
1 4 0 
5 6 
4 4 
¿ 5 
3 3 0 
5 1 1 
iOi 
4 6 0 
1 1 6 
3 
1 1 
b o 
3 7 
1 3 
1 3 
1 4 
7 
. 1 3 ¿ 1 
7 
1C 
¿ 
3 
1 9 2 5 
7 5 
1 1 6 
a 
. 4 . . . ¿ 1 2 
. . . 21 
22 
5 
1 
6 6 
. 6 7 . , . . 1 2 2 4 6 
4 
12 
• 12 328 
5 207 
7 121 
4 495 
1 846 
6 1 2 
6 3 
1 5 2 
2 014 
2 9 
5 
0 8 
2 3 
2 3 
4 
. J 
i tí 6 9 4 
1 
1 1 
1 5 
. 8 t 
5 
4 2 
1 6 
1 00¿ 
1 ¿ 5 
6 78 7 5 3 
3 5 
1 2 2 
5 
¿ 6 
1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 1 
3 
. ­
Z 6 0 
a 
8 6 0 
2 0 9 1 
1 5 4 
5 1 6 
5 6 
1 1 3 
1 5 ¿ 
ili 4 / 3 
7 
4 1 
4 5 
6 0 
6 7 
2 
. . 1 0 6 
4 8 
6 0 
6 6 
¿ 
1 
a 
. . a ¿ 0 
• 6 . ¿ 
1 5 
5 
1 412 
4 7 
1 
3 1 
3 1 
. 1 4 7 5 
6 
¿ 6 
1 
a 
. ¿ 6 3 
5 
. 3 3 7 
1 
5 
1 4 
1 0 
1 0 
4 ¿ 
. 1 
5 
1 7 3 
• 8 564 
3 9U6 
4 6 5 8 
3 9 9 1 
1 490 
4 8 7 
6 
6 
1 8 1 
. . 7 6 9 
1 1 
3 4 
. . . . . 3 1 . 1 . . . . . . " 1 7 2 
9 6 
7 o 
6 0 
3 5 
1 0 
3 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
113 52 
a 
14 1 
6 5 
BZT­NCB 3 5 . 0 3 
1 0 0 6 9 6 0 
9 3 6 9 4 6 
4 3 6 
1 585 
1 556 719 6 9 5 3 4 6 
33 14 
454 144 
2 7 2 34 
35 82 
1 332 6 6 5 
66 572 
1 1 1 7 9 
49 29 
7 3 2 
1 2 8 : 
8 2 
11 
1 1 0 
7 6 
4 3 
5 6 
• a 2 
2 ; i 
1 5 2 
4 3 
1 
1 
2 0 
1 0 
• 1 • 1 3 • • 6 1 
2 
2 9 
2 83· 
4 3 
3 1 1 
1 
4 ' 
5 
2 
i , 
i 
3¡ 
1 
3 
7 
3 
. 5 4 4 2 2 
1 
1 848 
16 ese 
5 083 
9 12 
8 486 
2 t i l i 
6 0 5 
a 
2 7 
3 4 
BZT­NDB 
4 2 
3 5 
. 7 7 9 6 6 
2 
4 
1? 
5 4 
2 4 
5 ) 4 
4 2 2 
1 1 1 
1 0 6 
6 6 
5 
. . 
1 051 
5 0 
1 4 
6 
3 
2 0 
a 
1 
1 2 5 
2 6 
7 6 
. 1 2 1 2 
5 
3 
4 
9 3 
3 9 
1 6 
6 3 
1 
2 1 
9 
2 1 
9 
1 4 8 
3 0 
2 9 
. 7 919 
3 0 6 1 
4 866 
3 862 
2 194 
7 4 6 
4 
3 5 
¿ 5 1 
3 5 . 0 4 
1 8 
6 7 
2 7 
i i 8 
3 0 
3 
1 1 
2 7 
a 
8 
2 
. 2 . 1 0 3 
¿ 5 
1 
• 3 0 3 
1 ¿ 3 
1 8 0 
1 1 3 
8 1 
5 4 
1 
5 
1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
. . • 
2 6 2 
3 2 
1 4 6 
¿ ¿ 
¿ 4 
¿ó 
5 5 
5 7 
¿ 6 
3 U 
5 3 1 
. 1 7 
4 4 
1 1 
1 9 
1 340 
4 4 J 
8 9 6 
6 0 7 
5 4 
1 4 3 
3Î 1 4 ¿ 
1 3 7 
1 1 
21 
l e 
. ¿ . . ¿ 1 1 4 
o 
1 9 
/ . . 5 0 1 8 
1 0 
. . ■ 
3 6 4 
1 9 3 
1 7 1 
9 4 
4 5 
7 / 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
3 2 3 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
9 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 5 5 
2 6 
16 
2 0 
4 2 
1 5 
22 
4 
1 7 
ς 
4 
3 
1 
ê 
I 
. 
1 
7 
2 4 0 
12 1 
1 1 θ 
8 4 
4 6 
2 4 
I 
4 
4 
5 5 4 
c 
6 e 
1 
1 
5 7 D 
D 
2 3 9 
3 4 5 
0 9 2 
1 7 3 
3 3 o 
3 5 7 
7 3 6 
2 ) 9 
4 1 5 
4 5 6 
4 2 7 
8 5 7 
3 1 0 
5 5 5 
5 1 2 
7 4 
4 3 0 
1 3 5 
3 1 2 
30 a 
4 6 7 
2 9 
1 3 1 
3 6 
5 2 
a 6 3 
1 5 6 
7 3 4 
3 2 9 
4 6 6 
1 7 7 
4 7 
5 9 
7 9 4 
1 0 2 
1 6 6 
5 7 3 
8 4 
2 5 1 
1 1 0 
6 9 θ 
3 4 3 
1 2 5 
3 3 1 
2 7 6 
4 6 3 
6 0 
5 2 
7 7 
3 9 1 
9 ) 2 
4 3 1 
6 0 
1 3 7 
5 4 
2 0 7 
2 3 
4 7 
7 4 
3 2 
7 6 
2 9 2 
1 9 
2 0 
2 1 1 
3 5 5 
9 9 
1 7 5 
3 ) 
2 7 
lil 
6 2 5 
7 2 4 
6 4 4 
1 3 5 
1 4 5 
4 8 
2 5 6 
2 ? 0 
7 5 8 
4 4 
1 1 8 
5 7 4 
4 7 
1 0 3 
7 3 
7 5 
7 7 
6 0 3 
4 7 6 
5 6 
6 7 3 
7 6 7 
7 3 6 
9 0 Θ 
9 0 1 
6 6 3 
7 1 3 
4 8 9 
0 5 4 
7 3 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
E X T R 1 N E S , 
E X T R I N 8 , 
4 
6 
17 
1 
1 
5 
1 
? 
4 ? 
? 4 
1Θ 
1 3 
7 
5 
? 
3 7 4 
0 0 6 
7 0 1 
0 8 7 
5 4 3 
3 
5 7 9 
1 0 
0 6 5 
8 3 1 
90b 
7 8 1 
4 7 ? 
1 0 
7 7 
3 6 7 
1 0 8 
î ? 
. 3 5 9 
4 8 6 
6 7 3 
1 7 
8 8 
4 6 
, 1 0 0 
1 
3 
3 3 
2 1 1 
B5 
3 0 
2 2 6 
2 7 
2 6 
2 2 0 
4 4 
4 0 
30 7 6 
. 5 
6 3 Θ 
9 6 
4 5 0 
3 
2 
1 2 5 
1 5 
1 5 1 
a 
6 1 
4 
3 
a 
a 
6 3 4 
1 6 8 
4 6 6 
2 6 7 
7 0 6 
0 6 8 
6 7 4 
3 9 6 
1 3 1 
Belg 
TONNE 
­Lu> 
A H I D O N S 
. Nederland 
E T C . 
L O E S L I C H E 5 Τ Α ε Ρ Κ Ε 
1 1 
7 
? 
? ? 
7 ? 
9 6 , 1 2 
1 1 
3 4 " ' 
7 1 ' 
6 5 E 
7E 
, 5Í 
2 8 
1 2 
2 1 
2 
1 1 
2 
4 9 5 
? 4 6 I 
2 
1 3 ( 
1 3 
4 
2 
9 4 
1 8 
7 6 
4 ? 
4 7 
3 3 
1 3 
. 5 9 C O L L E S P R E P A R E E S , 
Ζ 
0 9 5 
3 1 3 
3 9 5 
7 6 1 
I B 7 
5 7 4 
3 1 
6 0 
7 4 8 
5 7 7 
7 1 6 
1 4 4 
U B E R E m i 
1 0 3 0 
1 7 8 
8 7 1 
7 0 1 
1 0 
6 
7 
1 0 
7 
3 2 
E K L E B S 
1 4 2 
6 9 
1 4 
1 
8 
9 
3 
8 
2 
7 
1 
I 
4 
? 1 
5 1 5 2 
3 6 4 
4 3 8 
9 6 4 
9 3 5 
4 1 4 
2 
6 
8 
N D A . 
T O F F E , 
5 
1 
5 
4 
0 
2 
4 
2 
1 
Ö 
4 5 1 
4 5 7 
0 3 2 
1 5 5 
6 4 4 
7 6 B 
6 0 3 
7 1 7 
6 5 5 
7 3 0 
4 3 7 
6 2 8 
3 6 7 
4 9 7 
2 2 
3 1 ° 
6 9 6 
1 
2 0 0 
4 3 6 
3 9 
3 0 
4 2 
6 5 
2 0 
3 0 1 
3 5 3 
1 7 7 
5 9 
7 9 3 
9 9 
4 5 9 
1 
4 0 
2 5 
6 2 6 
4 7 
6 0 
3 0 3 
1 0 
4 3 1 
5 5 
7 7 
6 8 3 
9 2 2 
3 9 7 
4 6 
6 5 
2 5 
1 8 5 
1 1 
3 6 
3 9 
2 
. 1 7 1 
1 9 
2 0 
2 0 7 
3 4 6 
9 9 
1 6 4 
3 4 
2 2 
5 
1 7 
1 0 2 
3 3 
5 3 6 
9 3 0 
9 9 2 
5 5 
2 5 6 
2 2 0 
1 3 3 
. 4 
4 1 4 
12 
2 2 
4 7 
2 5 
4 0 0 
4 1 8 
5 5 
5 4 0 
0 9 5 
4 4 5 
7 7 4 
1 4 2 
9 0 9 
7 6 0 
9 6 5 
7 6 ? 
ANG 
1 5 3 
6 1 0 
a 
3 5 3 
1 3 ? 
3 6 
5 ? 
4 
18 
4 9 
7 5 
5 0 6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
USH. 
1 
6 
1 
1 
? 
1 
2 1 
9 
1 0 
6 
5 
4 
■ 
3 
3 
7 
I 
1 / o 
5 1 4 
6 5 0 
. 4 3 6 
8 7 
1 5 
3 2 
1 3 3 
7 3 6 
7 8 9 
6 6 5 
2 3 5 
1 1 4 
5 
1 2 
4 
1 1 5 
3 1 0 
. 1
2 5 
9 
2 
1 0 
1 
3 4 7 
6 
2 
. 1 
. 1
2 
6 6 
1 1 6 
. 
4 0 
7 5 
3 3 
2 
4 6 
3 2 
3 
. 3 
3 0 
3 4 
4 
4 2 
2 9 
2 2 
12 
1 1 
3 5 
. . 1 2 1 
. , 4 
9 
a 
1 1 
2 
5 
1 5 
1 6 1 
5 1 7 
3 
3 2 
3 G 5 
1 6 
1 1 
. 
. 2 8 
3 
1 6 0 
1 3 
2 0 
2 6 
4 6 
2 7 
1 9 4 
β 
1 
6 2 3 
0 5 9 
8 1 0 
6 6 5 
0 8 7 
C 8 9 
2 3 0 
5 3 
4 3 5 
3 4 9 
2 7 8 
6 4 0 
5 0 5 
3 4 4 
3 ) 4 
2 9 
4 6 
2 1 9 
4 6 1 
1 3 3 
5 1 5 
Italia 
7 0 6 
. 4 9 
2 2 5 
, . 
. . . 7 6 
2 2 0 
. . . 4 0 
. 7 
1 
. 3 0 
3 
1 
4 
1 2 2 
2 5 
1 0 
1 5 4 6 
9 8 0 
5 6 Θ 
3 4 4 
2 5 7 
1 7 2 
1 2 2 
3 8 
2 3 9 
3 3 
1Θ 
1 4 3 
. 2 
. . 2 
6 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
■32 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
Τ 0 Η Ε ε 0 5 ί 
H 0 N G R 1 8 
R 0 U H A N I 8 
A F R . N . F S P 
. H A P O C 
. A L G ε R ^ E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε ΰ Υ Ρ Τ ε 
S O U D A N 
. 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. G . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B i a U 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I O 
P A N A H A 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T [ N I Q 
J A H A I Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S O C C 
T R I M D . T O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
ε Η γ ρ ρ ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A F . S E O U 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S ε C R E T 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L 8 
C L A S S 8 2 
. E A H A 
. A . A O H 
O L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F O 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
Ι 5 1 Α Ν 0 ε 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
WERTE 
EG-CE 
4 
3 
3 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 3 
2 1 
2 1 
1 4 
8 
5 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
3 3 0 
J 0 7 
0 0 1 
1 1 4 
1 2 4 
8 8 2 
1 6 0 
0 3 1 
2 4 8 
0 9 3 
6 2 6 
6 6 5 
7 6 3 
2 0 8 
3 C 7 
l o 
1 2 0 
2 9 9 
4 2 
1 1 9 
1 5 7 
1 1 
33 
1 0 
1 4 
1 3 / 
3 0 4 
1 4 8 
8 4 
1 1 e 
4 5 
1 1 
1 3 
1 6 0 
¿ 9 
5 ¿ 
1 4 7 
¿ 7 
5 3 
J 4 
1 5 6 
7 5 
2 5 
9 1 
5 2 
1 0 2 
1 9 
1 9 
22 
6 4 9 
4 2 4 
¿ 6 4 
1 7 
4 6 
1 7 
4 1 
1 1 
1 3 
3 7 
1 6 
¿ 5 
e ¿ 
1 2 
1 ¿ 
5 4 
n e 4 7 
4 5 
1 3 
1 3 
¿ 1 
¿ 6 
1 0 4 
7 5 
1 3 0 
3 9 5 
4 4 5 
¿ / 
6 2 
5 3 
5 3 
l o 
2 5 
1 6 4 
23 
¿ 1 
¿ 1 
¿ 0 
6 1 
1 3 6 
1 0 1 
1 3 
1 2 3 
3 ¿ 3 
9 0 4 
4 9 9 
5 3 5 
¿ 5 6 
5 2 5 
3 6 6 
9 4 3 
3 8 3 
9 6 4 
5 8 1 
5 Θ 9 
9 2 0 
9 1 8 
6 7 2 
5 5 
5 9 
¿ 0 0 
0 1 3 
¿ 9 ¿ 
0 3 1 
Franca 
. 7 9 2 
9 2 8 
2 1 7 3 
1 9 8 
9 8 
1 
1 6 3 
1 
5 2 4 
1 9 6 
3 9 1 
6 9 
7 7 
2 
a 
1 6 
6 5 
a 
2 5 
a 
1 
1 
a 
a 
1 3 6 
1 1 6 
1 4 3 
3 
1 9 
a 
1 0 
a 
a 
¿ e 
a 
1 
¿ 7 
4 4 
¿ 9 
5 
3 4 
4 
4 
4 0 
a 
1 1 ¿ 
a 
a 
β 
a 
a 
a 
a 
. . . • 1 5 
¿ 5 
■ 
■ 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 1 
a 
1 
6 3 
2 1 
6 7 
a 
1 
a 
a 
2 3 
2 
1 7 
a 
a 
1 0 
■ 
1 
a 
a 
a 
. • 
6 7 2 5 
4 0 9 2 
2 6 3 3 
1 6 5 5 
1 0 1 5 
9 4 4 
1 7 6 
4 6 6 
3 4 
a 
5 3 1 
7 2 
¿ 3 7 
1 6 6 
1 5 
. 6 
8 
7 
S 
2 5 
1000 RE: U C 
Balg.­Lux Nederland 
B Z T ­ N C B 
1 8 5 6 2 0 5 2 
a 2 3 3 0 
9 3 6 
3 2 6 5 5 8 6 
1 2 1 
11 
'2 
l i 
a 
2 3 5 / 
3 7 3 ' 
1 4 2 
4 6 9 
2 0 7 
2 C2 
4 8 7 
1 0 9 1 2 
4 0 2 5 4 
1 
4 . 
4 
3 4 2 
3 2 4 
1 8 
7 
7 
1 0 
4 
5 8 
2 5 
1 0 
5 
2 
6 
5 0 C 
£ 
9E 
1 6 4 
a 
9 4 
1 1 5 1 
a 
2 5 
1 
14 
a 
I e 
2 
7 ' 
Deutschland 
(BR) 
3 5 . 0 5 
3 3 3 
1 6 5 
1 1 2 5 
4 4 8 
3 6 
1 7 
1 7 
2 5 
1 4 8 
1 3 4 
3 2 0 
3 8 2 
4 3 
5 
2 
4 
4 7 
4 2 
i 1 0
7 
2 
5 
1 
1 0 3 
3 
1 
9 4 
4 5 
li 
■ 
1 
a 
1 5 9 ι 
a 1 
2 5 21 
1 0 2 4 4 
. 9 
5 
1 3 3 1 7 
1 2 2 9 
1 2 9 
8 5 2 
3 9 
9 6 6 
1 8 ­
r 
2 2 
6 4 4 5 
1 3 9 9 1 7 
2 6 5 1 9 
1 2 2 
1 8 2 8 
5 1 2 
3 0 1 1 
4 7 
8 5 
1 3 2 4 
1 
a 
5 1 IL 
12 
12 
5 2 2 
1 1 2 6 
4 7 
3 9 6 
1 0 2 
9 4 
1 2 1 7 
5 2 1 
2 6 7 6 
» 1 1 1 
» 7 3 4 2 
. 9 9 6 3 3 2 
7 3 9 4 4 
1 9 7 
6 2 
5 3 
3 0 
1 4 
5 1 2 
. 1 1 0 5 4 
7 1 0 6 
4 7 
1 2 9 
7 1 8 
. 6 1 8 U 5 6 9 7 4 
12 _i • 1 2 3 3 2 8 4 5 6 4 6 6 5 
3 1 2 3 4 6 2 0 7 1 
. 1 6 1 1 0 2 4 7 1 
9 1 1 5 0 8 1 2 8 9 
9 6 1 5 3 9 6 1 
2 3 3 2 3 1 1 1 3 
1 1 6 5 2 6 
2 2 6 4 1 2 5 
1 2 7 9 6 3 
B Z T ­ N C B 3 5 . 0 6 
7 1 1 7 0 3 1 4 7 
1 0 8 6 1 9 4 4 
¿ 3 2 5 1 
8 1 5 0 3 
9 4 6 3 2 2 7 8 
3 7 0 5 3 2 
1 9 3 6 
3 7 4 3 
3 5 2 2 1 
1 1 8 9 6 1 5 
5 5 ¿ ¿ 6 
5 2 1 2 3 6 8 
Tab. ï 
VALEUR 
Italia 
1 0 9 
• 1 2 
3 4 
• 1 1 
3 ¿ 
¿ 4 
2 5 9 
1 5 5 
1 0 4 
5 4 
4 3 
3 6 
a 
2 4 
7 
, 6 0 
2 0 
1 4 
7 2 
a 
2 
a 
a 
2 
3 
2 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 i 6 
0 38 
3 40 
0 42 
0 46 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 00 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 74 
2 2 8 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 34 
2 38 
3 32 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 42 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
» 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 22 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1340 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
3 3 8 
0 4 2 
7 0 4 
20 3 
7 1 ? 
MENGEN 
EG­CE 
1 335 
77 7 
1 3 3 
3 1 5 
5 3 
3 1 3 
3 o / 
6 5 
U 
3 
1 7 5 
3 0 
0 3 
5 9 
1 3 o 
4 3 
19 9 
3 3 
5 9 
7 7 1 
5 3 
1 7 
1 2 
3 0 
1 6 
7 4 7 
2 8 
1 4 5 
2 3 
5 1 
3 9 
1 3 4 
2 4 9 
1 7 
6 9 
3 8 
1 9 3 
5 3 
1 3 1 
3 3 
1 3 
4 1 
1 6 
7 1 
1 1 5 
2 3 
1 3 
6 4 
2 2 4 
7 5 
1 1 
6 
7 
9 
8 
7 
7 3 
7 0 
3 6 
1 4 5 
2 1 
7 0 
2 2 
2 1 
3 8 
2 5 
2 9 
2 3 
1 1 
1 0 
5 6 
1 4 3 
4 6 
56 5 
4 5 7 
5 4 
4 5 
1 3 4 
1 4 6 
3 0 
1 7 
7 8 
5 / 
1 1 
7 
l o o 
1 1 
1 ) 4 
4 7 
2 4 
7 
2 6 4 
2 0 
2 4 0 
4 7 
1 1 6 
4 ) 
) 3 
37 522 
23 953 
13 570 
6 898 
4 815 
6 046 
1 2 5 7 
9 0 9 
5 3 3 
5 5 5 . 6 1 TA 
TA 
4 3 2 
5 1 5 
4 9 4 
1 304 
1 917 
3 2 9 
4 1 1 
6 1 2 
1 5 
) 3 
7 5 
Franca 
1 6 3 
2 3 
6 0 
1 0 3 
a 
9 
1 5 
. 7 6 
2 
1 
6 
2 
8 
. 1 3 
6 3 
3 4 
3 6 
. . 5 
7 
3 6 
1 6 
1 9 8 
1 
1 2 0 
. 3 9 
3 5 
7 
2 2 9 
1 5 
6 8 
3 6 
4 2 
. 3 
, . . . 7 2 
7 9 
9 
a 1 
3 
5 
. . . . 2 
7 0 
8 6 
1 
. 1 6 
. 2 1 
. 7 
5 
1 
4 
4 
4 7 
4 
1 4 
3 2 
6 
1 0 
5 
3 
5 
. . . 5 
. 1
1 1 
2 
2 
. . 7 4 
. 1 
. 1 0 2 
3 3 
• 4 492 
2 2 30 
2 262 
5 0 0 
3 0 5 
1 716 
9 2 7 
5 36 
4 6 
LL O IL 
LLOEL 
a 
2 3 5 
4 C 7 
1 4 8 
1 482 
2 70 
, 6 0 ) 
15 
2 0 
3 5 
TONNE 
Balg.­Lux. 
3 
1 
1 
4 
. l 
1 6 
lì 
3 9 
? 
4 
3 
1 7 
2 592 
2 2 7 4 
3 1 8 
1 8 9 
1 7 9 
1 2 9 
5 3 
1 
• 
2 5 
. 1 4 
1 
i . . . . * 
Nederland 
7 3 
2 4 
1 5 
2 2 
. 14 
2 5 
. 6 
1 
9 
3 
3 
1 
. 4 
1 
1 
1 
a 
3 5 
a 
. . , 1 
2 
3 
. 2 
. 3 
4 
. . . 1 0 
. . 5 
. 2 
1 
; 1 
. 6 
3 
. 
, 1
. . 2 
. . 
2 1 
. 2 0 
. . 
. 1 6 
1 0 
. 1 1 
. 2 
5 
3 
2 2 
1 6 
6 
3 5 
2 
. 3 
9 B 
. 1
1 
. . 1 16 
. 4 
. 1 0 
6 
­
4 153 
2 749 
1 405 
9 8 7 
7 7 2 
3 9 5 
2 0 
6 9 
2 3 
3 5 6 
2 7 9 
a 
I 155 
2 4 4 
1 6 
1 3 3 
9 
. 7 5 
4 0 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 073 
6 30 
8 9 
1 5 8 
1 0 
1 3 9 
2 7 5 
6 5 
4 1 
. 1 6 4 
1 7 
4 6 
4 2 
7 6 
17 
1 0 0 
3 1 
I S 
2 2 
1 3 
1 1 
3 
. . 2 3 
2 0 
4 
2 3 
6 
3 
1 1 0 
8 
1 
1 
2 
1 0 2 
5 3 
6 9 
, β 
4 1 
1 3 
1 7 
1 9 
1 3 
4 
6 1 
1 6 7 
6 4 
1 1 
6 
7 
β 
a 3 
7 4 
. . 1 4 3 
. 4 4 
2 
. 3 8 
1 4 
2 3 
2 7 
7 
7 
2 9 
6 5 
1 0 
5 3 9 
4 2 1 
3 7 
2 4 
6 8 
6 0 
3 
9 
4 3 
4 3 
5 
4 
4 1 
. 1 3 1 
2 0 
1 3 
7 
1 2 4 
I B 
2 3 5 
4 2 
2 
1 
• 24 5 0 0 
16 267 
8 233 
4 748 
3 4 1 1 
3 0 9 5 
1 7 7 
2 2 4 
3 9 0 
3 0 
. 7 1 
. 1 9 1 
1 6 
2 7 8 
a 
. . 
Italia 
2 3 
0 0 
15 
2 1 
4 3 
1 5 0 
5 2 
. 18 
. 1
4 
1 0 
e 3 0 
4 
3 5 
1 7 
4 
2 3 3 
. I 
2 
. , 7 5 
5 
6 
. 4 
1 
1 0 
8 
1 
. . . . 8 4 
3 2 
. . 1 
1 
17 
. . ? 
4 8 
2 
. . , . . 4 
. . . . . 6 
. . . . 1 
. a 
3 
5 
2 2 
2 9 
2 7 
4 1 
1 9 
3 
9 3 
1 785 
4 3 3 
1 352 
4 7 4 
1 4 6 
7 1 1 
ao 7 9 
7 4 
2 1 
2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0­.6 
0 5 0 
0 5 ? 
3 5 6 
0 5 3 
0 0 0 
C 6 2 
0 6 · , 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
7 7 3 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 B 
? 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
col 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ΗΑετε YOUGOSLAV 
GRECE 
TuRcuir U . R . S . S . 
R . D . A L L 8 H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
B U L G A R E 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ί ΙΒΥε 
εογρτε 
SOUGAN 
.HAURITAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. ε . ινοιρε 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.GONGOBRA 
. Z A ! R 8 
ANGCLA 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
aSOHALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
Z A H e i E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
πεχιουε 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAHA 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIOUE 
.CURACAO 
νεΝεζυεεΑ 
aSURINAH 
.GUYANE F 
E0UAT8UR 
ρερου 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
ARGENTIN8 
CHYFR8 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
κοκειτ 
Β Α Η Ρ ε ί Ν 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAH BODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α Ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0LAS58 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
Ι Τ Α Ι ί ε 
ΡΟΥ.UNI 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
ESPAGNE 
.HAPOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
WERTE 
EG-CE 
1 C92 
6 9 5 
¿ i l 
4 8 1 
3 1 
J 8 1 
3 9 8 
1 13 
1 4 0 
1 1 
9 4 
7 J 
1 8 2 
1 3 3 
1 3 9 
11 
123 
1 1 4 
9 2 
1 3 9 
4 3 
2 0 
1 0 
¿ 6 
1 ¿ 
1 5 3 
3 9 
1 0 8 
¿ 7 
4 6 
4 0 
1 0 5 
1 6 7 
1 / 
3 6 
4 0 
1 9 4 
4 7 
1 1 6 
¿ 0 
¿ 0 
3 J 
3 J 
9 0 
1 0 6 
2 2 
1 2 
¿ ¿ 4 
J 5 J 
1 3 3 
5 1 
1 4 
1 5 
1 0 
1 4 
lu 7 0 
6 3 
7 0 
1 0 4 
23 
1 14 
¿ 6 
23 
32 
4 3 
5 3 
0 4 
1 5 
2 0 
5 0 
1 1 4 
3 4 
1 9 9 
O C 1 
9 o 
21 
1 J ¿ 
1 2 5 
21 
1 6 
5 6 
5 5 
1 3 
1 6 
1 4 7 
1 4 
1 ¿ ¿ 
4 ¿ 
J 5 
1 2 
4 5 9 
¿ ¿ 
¿ 2 6 
6 3 
8 1 
4 0 
B 9 
30 9 1 8 
16 9 7 2 
13 9 4 6 
7 712 
4 482 
5 3 6 9 
1 O l i 
6 3 7 
7 7 3 
7 3 
1 5 3 
9 1 
¿ ¿ 9 
¿ 7 6 
5 0 
6 ¿ 
1 JO 
1 0 
1 / 
3 1 
Franca 
u i 
l ' i 
J 5 
8 7 
. 1 1 
1 1 
. 3 6 
1 
¿ 
6 
¿ 
1 1 
β 
6 3 
5 1 
4 5 
. . 4 
7 
¿ 7 
1 1 
1 1 8 
a 
9 ¿ 
a 
3 3 
3 5 
6 
1 6 4 
1 ¿ 
3 5 
3 7 
¿ 0 
a 
7 
. . . 1 
7 4 
7 5 
6 
3 
2 
4 
J 
. 1 
a 
. . . 1
6 3 
7C 
1 
a 
¿ 4 
. 22 
. 6 
8 
1 
4 
. 1
3 1 
3 
1 5 
1 9 
e 2 
4 
7 
3 
. 2 
1 
2 
a 
1 
1 4 
2 
4 
. . lb 
a 
. . 7 2 
3 2 
• 2 643 
1 OOB 
1 635 
3 7 7 
2 1 6 
1 398 
6 6 1 
5 0 6 
5 9 
a 
6 9 
7 3 
21 
1 9 7 
3 5 
, 1 3 4 
ie 
3 2 6 
1BD0RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
2 
. 3 
1 
2 8 
i 4 
2 
1 3 
1 151 
9 56 
1 9 5 
9 5 
6 4 
9 9 
3 6 
2 
1 
7 
. 5
Nederland 
1 7 4 
6 7 
13 
1 2 1 
. 6 
2 0 
2 
1 0 
1 0 
1 6 
5 ¿ 
5 6 
2 
2 
1 
2 
1 
. 2 5 
. . . . 1 
1 
3 
. 2 
. 2 
3 
. 1
. 1 2 
. . . 4 
1 
? 
1 
. 1 
1 
1 
6 
1 
. , a 
1 
. a 
? 
. . . 7 7 
. 7 3 
a 
. . 1
. . . 1 3 
7 
. 5 
1 
1 3 
4 
3 
1 6 
1 6 
5 
3 0 
2 
. 4 
6 7 
. 1
1 
a 
. 4 5 
. 4 
. 4 
6 
­5 7 7 8 
4 2 2 1 
1 557 
1 C57 
7 8 4 
3 5 2 
22 
6 7 
1 4 6 
BZT­NDB 
5 7 
5 8 
. 2 0 2 
4 3 
3 
1 0 
2 
. 1 4 
5 
Deutschland 
(BR) 
7 9 3 
5 4 7 
1 9 7 
2 3 9 
1 2 
2 3 7 
5 3 7 
1 1 3 
6 5 
a 
8 1 
4 2 
1 1 3 
5 3 
1 1 2 
1 9 
4 1 
4 0 
3 5 
3 7 
1 8 
1 5 
3 
1 
1 
2 3 
39 
b 
21 
β 
4 
8 4 
9 
2 
2 
3 
1 3 3 
4 7 
6 0 
1 
1 6 
32 
29 
1 4 
1 6 
1 4 
8 
¿ 1 7 
3 3 0 
1 2 6 
3 1 
1 3 
1 5 
9 
1 4 
4 
6 7 
. . 1 0 ¿ 
1 
8 0 
3 
1 
32 
33 
4 4 
6 2 
1 1 
1 5 
J U 
4 6 
9 
1 7 7 
5 7 2 
IO 
n 8 1 
7 4 
7 
1 1 
2 6 
4 3 
1 0 
1 2 
3 9 
a 
1 1 9 
¿ 0 
¿ 6 
1 1 
3 9 6 
¿ 1 
¿ ¿ ¿ 
6 3 
3 
1 
• 20 092 
10 6 2 0 
9 4 72 
5 926 
3 358 
3 0 7 8 
2 1 5 
1 9 ¿ 
4 6 6 
3 8 . 0 5 
5 
. 1 3 
. 3 6 
4 
5 2 
. . a 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 
1 1 
l i 
¿ 3 
1 9 
1 2 2 
2 9 
a 
) 7 
. 1
7 
1 5 
1 3 
¿ 5 
4 
1 6 
¿ 0 
1 1 
4 3 
. 1 
. . . 1 1 
4 
2 
. 2 
1 
1 0 
1 1 
3 
. . 1
. 3 1 
¿ 5 
a 
. 1 
1 
1 5 
1 
. 4 
1 2 
2 
. . . . . 6 
, . a 
. . 7
. . . . 2 
1 
. 5 
5 
¿ 6 
¿ U 
2 
9 
1 1 
2 1 
1 5 
8 9 
1 0 5 4 
1 6 7 
88 7 
2 5 7 
4 0 
4 4 2 
5 7 
IO 
9 4 
4 
b 
8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ßZT CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg­Lux. Nederland Deutschland (BR) italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 43 
190 
4 00 
l o c o 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 3 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
C 3 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
1 M 
O ¡6 
O )3 
040 
042 
048 
052 
064 
063 
2 34 
203 
212 
233 
332 
314 
313 
322 
4 84 
612 
6 1 6 
624 
10 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 40 
CST 
0 31 
0 02 
0 33 
0 3 4 
005 
32? 
3 7 6 
0 ) 0 
0 34 
O )6 
0 3 3 
04? 
043 
0 5 0 
36? 
704 
703 
212 
322 
390 
4β4 
534 
503 
512 
5?3 
6 1 6 
674 
736 
740 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
301 
007 
001 
004 
O 3 5 
0¿¿ 
0 73 
0)0 
3)7 
O Ì4 
0)6 
) )3 
0 40 
04? 
04Θ 
O ',0 
05? 
056 
353 
360 
365 
204 
2 111 
144 
¿ 
S 694 
4 661 
5 035 
1 617 
306 
2 416 
2 137 
193 
2 
2 007 
144 
4 3 54 
2 271 
2 C83 
8 76 
272 
1 2 07 
1 130 
76 
53 
40 
13 
13 
13 
566 
034 
533 
344 
181 
189 
007 
115 
6 56 
2 94 
363 
356 
314 
5 
5 9 5 . 6 2 L IGNOSULFITES 
SULFITABLAUGEN 
83 2 
5 825 
2 316 
779 
1 110 
28 3 
72 
934 
5 159 
4 4 
594 
22 
137 
46 
534 
4 3 
122 
23 2 
109 
33 
676 
246 
73 
130 
10 
70 
116 
9 3 5 
8 6 2 
C74 
3 7 3 
5 2 4 
1 0 1 
1 2 1 
4 1 3 
6 0 3 
3 4 9 
152 
549 
1 5 1 4 
1 7 4 
47 
87 
21 
2 4 2 
72 
13 
4 3 
1 1 7 
2 3 2 
81 
33 
676 
2 46 
7Θ 
30 
9 0 
003 
565 
43a 
655 
328 
770 
119 
413 
14 
20 
3 
3 7 5 
2 9 3 
8 2 
1 
36 
5 
46 
10 
5B0 
524 
56 
43 
23 
14 
? 
6 2 0 
1 8 3 
6 7 5 
596 
109 
5 
644 
159 
13 
3 3 1 
27 
65 
5 7 1 
53 
16 
19 935 
12 4 7 3 
7 4 6 2 
6 660 
6 163 
259 
5 9 5 . 6 3 T ε R E B E N T H I N E , A U T . S O t . V . T ε R P E N . 
BALSAHTERPENTINOEL U S W . ; Ο Ι Ρ ε Ν Τ ε Ν 
357 
449 
540 
659 
1 300 
768 
30 
56 
676 
364 
i? 
13 
35 
4 1 
5 5 
425 
72 
50 
69 
37 
) 6 
1 4 3 
) 4 
113 
)8 
74 
90 
43 
7 049 
3 304 
3 745 
2 119 
1 913 
1 530 
127 
59 4 
75 
54 
603 
598 
644 
1 
4 1 
11 
2 3 
50 
36 
9 
30 
2 
40 
20 
2 
73 
2 654 
1 3 3 0 
1 3 2 4 
937 
8 76 
3 8 6 
106 
96 
4 3 
1 
5 
1 3 0 
1 1 0 
1 
50 
16 
16 
1 
15 
343 
300 
43 
6 
6 
37 
1 
14 
225 
264 
443 
639 
1 2 4 
3 0 
56 
660 
144 
¿2 
22 
2 
35 
40 
14 
399 
49 
33 
78 
6 
1 4 1 
54 
5 3 
36 
1 
SO 
3 9 6 6 
1 6 2 0 
2 3 4 6 
1 1 6 4 
1 0 3 1 
1 1 3 7 
16 
469 
45 
5 9 9 . 6 4 COLOPHANES εΤ ACIDES R ε S I N I O U ε S 
KQLOPHONIUH UND HARZSAEUREN 
65 
22 
43 
28 
76 
15 
4? 
7 
36 
7?3 
074 
639 
307 
5 i 9 
663 
167 
143 
49 
333 
566 
6 5 / 
75 
65 
84 
41 
4 7 
)6 
JO 
614 
4 ? ) 
26 
1 374 
2 56 
1 22β 
5 6 09 
314 
10 
2 
4 
5 
9? 
. 6 
76 
71 
19 
77 
. . 550 
. 70 
270 
001 
537 
Θ80 
142 
142 
123 
21 
376 
123 
119 
18 
1? 
30 
1) 
70 
13? 
649 
311 
?07 
11 
11 
i l 
4 
34? 
535 
1 
2 8 
I 
20 
4 
16 
12 
4 
3 
44 
95 
32 
2 
20 
6 
2 423 
248 . 5 Ε Ν ε θ Α ί 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
036 
033 
040 
042 
048 
052 
064 
068 
204 
208 
212 
288 
302 
314 
318 
322 
434 
612 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
204 
208 
212 
322 
390 
434 
504 
50 8 
512 
528 
616 
624 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
033 
004 
005 
02? 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
066 
204 
Η Ο Ν D E 
INTRA-CE 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
ε LAS S E 1 
AELE 
EL AS S ε 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIF 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROG 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
H 0 N D E 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ΕΕΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
ΰΑεεε 
τεΗεεο5ί 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
R .AFR.SUD 
VENEZU8LA 
P8R0U 
B R ε S I L 
C H I L I 
ΔΡϋεΝΤ ΙΝΕ 
IRAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ΝΟΡνΕΰε 
$ υ ε ε ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΑΙΟΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ΡΟΙΓΌΝε 
ROUHANIE 
.HAROC 
162 
16 
36 
1 3 9 1 
625 
566 
324 
126 
¿43 
171 
61 
49 
511 
¿24 
75 
404 
50 
28 
70 
144 
10 
76 
20 
37 
10 
36 
10 
71 
75 
36 
13 
261 
es 
27 
11 
10 
16 
21 
2 480 
1 262 
1 219 
462 
308 
704 
404 
169 
52 
57 
127 
132 
345 
419 
305 
10 
16 
155 
131 
11 
16 
10 
10 
22 
22 
109 
20 
13 
34 
49 
13 
60 
47 
43 
16 
39 
24 
15 
2 429 
1 080 
1 349 
727 
631 
591 
42 
179 
30 
2 167 
2 176 
307 
3 27U 
3 501 
324 
102 
9¿ 
¿3 
¿20 
174 
¿Θ4 
1¿ 
40 
46 
¿5 
19 
49 
19 
130 
1 095 
17 
67¿ 
387 
¿85 
171 
36 
115 
74 
41 
¿O 
37 
98 
37 
21 
18 
¿ 
39 
19 
4 
10 
66 
75 
¿5 
13 
¿61 
65 
27 
10 
12 
586 
2 2 1 
767 
136 
76 
624 
403 
163 
3 1 
26 
309 
249 
275 
5 
12 
1 3 
19 
4 
15 
19 
10 
1 
39 
1 199 
615 
584 
405 
378 
17¿ 
35 
44 
7 0 1 
1 1 7 
643 
0 3 3 
1 3 8 
5 
1 
¿ 
3 
4 3 
18 
13 
1¿ 
15 
106 
17 
14 
1 ¿ 
2 
2 
2 
57 
16 
525 
360 
165 
40 
20 
125 
97 
20 
123 
36 
67 
66 
62 
1 
BZT­NDB 3 8 . 0 6 
1 
11 
¿29 
3 
47 
2 1 6 
193 
306 
13 
1 
5 1 
1 4 4 
3 
3 4 
¿O 
1 8 
32 
1¿ 
¿ 1 
1 
I 
5 
1 0 
281 
2 6 7 
14 
11 
7 
4 
1 
1 16 
76_ 
403 
305 
218 
60 
BZT­NDB 3 8 . 0 7 
27 
35 
24 
6 
2 0 
15 
5 
118 
93 
25 
4 
4 
21 
27 
61 
98 
163 
30 
10 
18 
146 
33 4 
1 
9 
16 
5 
99 
14 
15 
45 
3 
65 
28 
33 
15 
1 057 
349 
708 
299 
248 
3B9 
5 
1 2 1 
20 
BZT­NDB 3 8 . 0 3 
10 
5 
2 
603 
4 3 5 
7 5 
8 0 
67 
10 
2 1 4 
7 3 
6 5 
7 
7 
17 
28 
19 
2 1 
2 7 4 
242 
167 
3 1 
1 1 1 
9 
7 
1 1 
3 
5 1 
¿ 1 7 
1 
14 
1 
3 1 095 
5 7 
10 
4 7 
4 5 
β 
2 
1 5 
1 
14 
7 
4 
7 
27 
19 
1 
4 
1 
2 
4 
13 19 
17 
2 
7 
1 
i 
15 
1 
4 
\ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gagmübaratallung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Halia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1001) RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nedeiland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 0 8 
2 17 
2 4 3 
2 7 2 
3 73 
403 
434 
534 
703 
512 
612 
6.74 
703 
334 
IOOO 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 J 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 40 
CST 
0 01 
C 0 2 
0 0 3 
0 34 
C 0 5 
0 22 
0 30 
2 3 3 
4 3 3 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 3 
7 3 ? 
ICOO 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 0 30 
1 3 31 
1 0 32 
1 0 40 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
C05 
023 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 16 
0 3 3 
040 
048 
208 
508 
3 l 2 
791 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
032 
0 0 3 
0 34 
C05 
3 22 
0 2 6 
023 
0 30 
332 
0 34 
0 36 
0 13 
040 
042 
0 4 3 
350 
352 
0 56 
060 
962 
0 5 4 
066 
063 
234 
203 
2 12 
2 20 
224 
233 
3 02 
3 22 
3 30 
144 
352 
) 6 6 
370 
35 
31 
7 
2 
194 
202 
332 
114 
5 2 
2 5 
5 4 
18 
176 
114 
52 
14 
51 
10 
518 
843 
676 
999 
6 0 / 
503 
560 
459 
169 
1 5 3 
2 0 2 
90 
12 
52 
10 363 
8 467 
1 8 9 7 
579 
430 
756 
162 
4 14 
560 
292 
102 
1 7 3 
149 
29 
1 
1 
26 
5 
21 
20 394 
18 698 
1 6 9 6 
126 
047 
420 
393 
23 
148 
17 
26 
57 
6 
10 
7 9 9 5 
4 18? 
3 813 
1 2 1 6 
1 1 1 2 
1 3 6 
Ì 
2 4 6 1 
. 6 5 GOUDRONS, 
HOLZTεERE 
4 2 3 
132 
4 0 0 
5 3 
3 7 8 
4 4 
165 
1 2 8 
8 2 
56 
172 
79 
6 
304 
33 3 
923 
239 
270 
635 
3 
150 
2B 
57 
73 
53 
372 
36 
1 0 2 
85 
32 
6 
1 9 2 
7 9 
1 230 
5 59 
6 7 1 
1 8 1 
1 7 1 
4 7 0 
2 
1 0 3 
20 
ε ρ ε ο 5 θ τ ε 
KREOSOT 
2 
316 
DE BOIS ETC. 
HOLZGEIST ; 
477 
318 
105 
39 
37 
2 
4 1 8 
38 
2 
6 
6 3 
3 
3 
559 
463 
137 
100 
51 
35 
5 9 5 . 6 6 POIX ν Ε 0 ε Τ Α ί Ε 5 ; L I A N T S POUR FONDERIES 
PFLANZLICHE ΡΕΟΗε 
373 
78 
92 
5 098 
139 
36 5 
312 
225 
77 
97 
22 
78 
10 
54 
34 
11 
12 
7 39 9 
5 780 
1 613 
1 3 3 5 
973 
232 
2 
73 
1 
5 
30 
2 
52 
3 3 1 
141 
190 
116 
31 
73 
2 
71 
1 
KERNBINOEHITTEL 
345 
28 
0 4 1 
6 4 
9 6 
1 2 
8 4 
3 4 
7 9 
5 
4 
7 0 R 
4 / 8 
7 10 
1 6 3 
132 
47 
31 
22 
¿ê 
2 
57 
11 
32 
4 4 5 
1 0 9 
3 3 5 
2 2 5 
1 9 4 
1 11 
5 9 9 . 7 1 CÍRES A R T I F I C I F L L E S ; CIRFS Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ ε ε 5 
KUENSTLICHE UND ZUBEREIT8TE WACHSE 
4 913 
1 6 6 1 
2 116 
2 222 
4 561 
2 114 
196 
503 
1 7 2 7 
620 
499 
1 463 
1 369 
316 
1 499 
693 
340 
349 
2 240 
39 7 
324 
295 
90 
67 
94 
13 6 
27 
42 
1 ) 
33 
15 
17 
8 
ni 
11 
26 
105 
383 
412 
222 
33 
24 
79 
4 
37 
141 
5 
3 
1 
549 
223 
50 
59 
2 
1 
i 
15 
3 
51 
2 9 1 
. 1 17 
2 2 1 
4 3 2 
2 3 1 
. 6 
3 4 
. 3 
3 
1 4 
, 1 3 2 
4 4 
1 0 
6 7 7 
3 2 6 
a 
1 2 5 6 
2 0 3 
6 6 
. 7 3 
4 o e 
3 0 1 
1 5 9 
3 6 0 
2 1 4 
2 0 
1 4 
4 
6 7 
1 0 7 
9 
1 9 
3 4 
. 5 
? 
. 1 5 
" . 7 7 
. 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 7 
0 9 9 
41­4 
. 6 44
/ 6 4 
1 40 
4(1(1 
1 / I 
1 1 4 
) l ) 
( 118 
1 16 
2 4 4 
1114 
6 1? 
7 4 4 
1 4 / 
6 h ? 
150 3 04 
¿¿8 
69 6 / 
) 4 
4 0 
29 38 
19 
31 
7 
7 
20 
11 23 
31 
2 C 3 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
2 4 0 0 
I 404 
5 0 4 
1 5 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 4 
588 1000 
347 1010 
241 1011 
75 1020 
17 1021 
166 1030 
1 
4 
3 1 
1 2 
2 2 
6 
3 
8 1 
4 
7 7 
7 7 
5 3 
6 7 
1 3 
2 
3 3 
1 
1 
ι : 
1 ' 
5 
1 . 
2 
2 ( 
3 
2 ( 
1031 
1032 
1040 
3 0 0 1 
0 0 2 
4 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
4 1 0 0 0 
4 1010 
3 1011 
1020 
1021 
l 1030 
1031 
1032 
5 1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
5 028 
7 0 3 0 
3 032 
3 0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 1 
) ICOO 
) 1010 
I 1011 
7 1020 
/ 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
) COI 
0 0 2 
> 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
> 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 040 
7 042 
' 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
) 062 
0 6 4 
) 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
22 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
•SENEGAL 
• G . IVOIRE 
.".·.·;.·..;.·. ai 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ε AN AD A 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
ι $ Ρ Α ε ε 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
•ALGERIE 
COL0H3IE 
VENEZUεLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ ε Ε 
Ε χ τ ρ Α ­ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A.AJH 
ε L í s s ε 3 
F R A N « 
Β ε ε ε . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUED8 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTPIEHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
-ALGERIE 
BRESIL 
CHI L I 
HALAYSIA 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
ΕΧΤΡΑ-Οε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
AELE 
ELASS8 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOF 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
ε ί Ν ί Α Ν ΰ ε 
0AN8HARK 
SUI 55ε 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε ε ε 
T U R ou ι ε 
U . R . S . S . 
ροεοοΝε 
TCH8C0SL 
HONGRE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROG 
. Α ί ε ε η ΐ Ε 
. T U N I S I E 
ε ο γ ρ τ ε 
SOUCAN 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
.KENYA 
-TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
4 o 
4 3 
1 / · , 
3 9 
? · . 
1 0 
Ο­
ΙΟ 
1 0 1 
0 4 
2 a 
l o 
¿ 5 
l o 
14 89¿ 
11 419 
3 4 7 1 
1 4 2 4 
1 ¿07 
7 4 6 
¿4· , 
2 1 9 
1 301 
4 1 
¿ 4 
4 - , 
1 2 
3 4 
14 
3 3 
3 6 
l o 
I J 
21 
i l 
2 1 
4 1 1 
1 6 5 
2 ¿ 7 
03 
5 6 
I J l 
2 
4 J 
12 
1 4 
¿ 4 
1 1 
1 3 ¿ 
¿ 0 
J ¿ 
5 0 
¿ 3 
1 1 
l o 
1 0 
3 5 
1 7 
1 9 
5¿ 
1 1 
1 0 
5 3 3 
¿ 0 0 
332 
¿ 1 6 
1 5 6 
1 1 ¿ 
1 
¿ 7 
* 
4 076 
1 046 
2 6 5 7 
1 ¿53 
3 698 
1 63¿ 
1 2 6 
2 6 4 
9 C 6 
4 1 1 
3 7 5 
1 092 
9 8 7 
2 52 
1 344 
8 2 6 
2 5 2 
4 84 
7 1 9 
¿ 0 1 
4 50 
¿ 8 i 
1 0 6 
8 3 
9 0 
¿ 7 4 
3 4 
5 1 
19 
5 3 
4 4 
1 / 
1¿ 
3 / 
1 4 
2 6 
6 4 
77 
55 45 
5 
24 
2tC 
494 
766 
275 
193 
333 62 
199 
106 
1¿ 10 
1¿ 56 10 17 
¿5 10 1 
¿3 
1¿ 
¿04 69 
115 
34 3¿ 76 
l 
¿a 
3 
90 
141 
¿17 
115 la 4 3 ¿6 4 
14 49 
2 
21 76 
5 5 1 
¿¿¿ 91 
44 
î 
5 
33 
124 
31 
7 4 
o l i 
14 
1 
1 
1 1 
2 
4 
• 
; 
• 
1 
• 
6 9 3 8 
6 070 
6 6 7 
6 2 6 
5 B 2 
1 7 3 
1 6 0 
1 0 
6 a 
B Z T - N r 
? 
1 
1 
' . 0 9 
10 
8 
23 
4 
. 1 0 
1 7 ) 
1 1 ) 
6 3 4 
4 3 / 
Í 4 H 
/ 6 
. 1
1 2 0 
59 
33 27 
4 4 
2 3 1 
13 
BZT-NCB 38.10 
10 5 
43 6 36 36 34 
147 
123 
23 20 
15 3 
36 4 1 
ï 
li, 
1 
21 
78 
45 ¿2 29 
4 5 4 
1¿ 1 
33 
4 10 1 16 
¿ 50 
11 10 
1 75 
¿5 
161 68 50 6¿ 
BZT-NDB 34.04 
173 
62 
126 
¿31 90 
4 
4¿ 
¿ 
¿ 
328 3 151 
173 703 
2 443 
6 5 7 
9 1 3 261 
43 1 481 
1 2 4 
28 2 2 8 
1 9 9 6 3 9 
131 ¿64 
85 2 7 4 
156 869 
93 8 8 4 
13 2 0 5 
13 1 U69 
3 795 
54 171 
240 2 2 5 
7 486 
9 101 
4 2 8 
11 2 4 6 
9 2 
8 3 
2 47 
3 71 
1 
3 1 
4 1 
1 9 
5 2 
7 
1 1 
1 8 
1 4 
2 3 
3 1 
¿5 
14 
¿4 
97 19 76 77 50 1 
11 
¿53 
16 2 
13 56 
¿3 
¿¿ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*] Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 / 2 
1 7 ) 
) 9 0 
400 
4 04 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 28 
4 )6 
4 4 6 
4 6 4 
4 30 
4 34 
4 33 
503 
504 
503 
512 
516 
524 
523 
6 03 
4 34 
6 0 3 
612 
516 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 6 9 
oao 790 
701 
736 
703 
7 32 
7 16 
7 4 0 
300 
304 
10 00 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
csr 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 34 
0 0 5 
022 
028 
3 30 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
3 90 
4 30 
4 0 4 
412 
4 70 
5 04 
503 
512 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
7 32 
7 3 6 
300 
looo 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
• 00 
1003 
1010 
1011 
13 20 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
1 
35 
16 
23 
14 
7 
4 
7 
59 5 
3 
2 
2 
2 
18 
12 1 
5 
7 
59 5 
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
26 
)4 
m 5 ) 5 
17 ) 
13J 
9 
13 
43 
36 
12 
32 
171 
3 30 
14 
29 
144 
531 
H l 
19 
12 
432 
11 
24 
14 
19 
153 
174 
7 ) 
1 13 
8 
67 
i I 
47 
93 
33 
774 
213 
7 ) 
332 
93 
643 
472 
171 
979 
999 
76 3 
1 )2 
379 
423 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
( 
62 
1? 
49 
43 
74 
2 8 
7 
14 
77 
. 7 ? GRAPHITE 
KUENSTL K 
977 
131 
753 
364 
936 
354 
63 
66? 
133 
413 
956 
717 
496 
537 
τ ? ) 
76 
79 
2 3 
24 
17 
101 
13 
34 
7 
2 
3 
3 
31 
102 
30 
67 
49 
7 
22 
11 
)6 
153 
211 
940 
331 
691 
440 
2 
3 
112 
1 
2 
1 
1 
. 7 3 NQ1RS 
9 
2 
0 5 
10 
30 
4 
1 
44 
( 
2 
1 
, 1 
1 
2 
1 
9 
I 
2 
34 
26 
08 
88 
36 
14 
5 ' 
D ' l 
τ ι ε η ^ ε Η 
33 
136 
40 3 
63 
2 4 
65 
34 ) 
29 3 
655 
644 
547 
124 
64 
1 
3Ü 
1) 
1 
10( 
40 
1 
5 
)6 
0 1 
52 
48 
41 
5 
6 
6 
1 
TONNE 
Balg.­Lux. 
l i 
ιό 
14 
. 
a 
'. 
26 
10 
i 
5 
Ì 1 79 7 
1 111 
i 636 
582 
) 3 4 1 
> 104 
! 10 
î 10 
I 
A R T I F I C I E L 
Nederland 
32 
65 
10 
5 
14 
3 
. 4 
1 
. . 18 
64 
. 21 
, . 44 
21 
4 760 
2 462 
2 29B 
1 932 
I 320 
304 
. 69 
62 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
?e 
10 
ie η 
6 
4 
? 
ET COLLOIDAL 
2 
34 
341 
511 
167 
169 
9 
13 
43 
55 
12 
32 
120 
743 
. 29 
137 
469 
166 
19 
12 
436 
9 
14 
9 
β 
144 
16β 
53 
168 
7 
67 
57 
¿5 
34 
63 
752 
213 
77 
254 
72 
9 5 7 
605 
392 
Β67 
042 
018 
49 
137 
507 
HER UNO KOLLOIOER GRAPHIT 
133 
1 
) 54 
776 
. a 
2 
. » . 
a 
a 
. Ì 
1 . 
. a 
7 > , i , , 
a 
. 
a 
967 
1 963 
) 4 
> 2 
1 2 
2 
a 
. 
366 
35 
. 538 
182 
25 
10 
10 
3 
3 
18 
7 
75 
1 
1 
. 2e . 4 
8 
35 
i ? 
? 
? 
. . . 1 
11 
­
1 323 
1 123 
201 
104 
74 
21 
. 76 
I R I G I N E ANIHALE 
­S SCHWARZ 
2 
1 
I 
Γ ) 
1 2 
> 2 
) ) 1 
ί 
a 
) ) 
. 23 
. • 
54 
. 54 
54 
79 
. . 
2 
2 
2 
12 
β 
4 
4 
3 
958 
053 
666 
. 649 
433 
52 
583 
105 
407 
919 
7Q4 
8 
532 
313 
20 
. . 1 
5 
56 
7 
17 
. . . a 
63 
10 
17 
59 
49 
2 
. . 31 
829 
326 
503 
161 
128 
280 
a 
. 62 
38 
34 
, 55 
I 
8 
• 
230 
129 
I C I 
95 
33 
3 
. . 3 
Italia 
. 5 
7 
2 
12 
12 
22 
4 
• 
1 466 
1 167 
2 99 
166 
48 
56 
1 
1 
73 
518 
. 13 
. . 92 
. 27 
. . 4 
1 
14 
2 
8 
663 
531 
152 
149 
124 
2 
a 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 
373 
390 
400 
434 
412 
416 
424 
4 2 3 
436 
4 4 6 
464 
430 
464 
468 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
630 
730 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
470 
50 4 
508 
512 
528 
624 
660 
664 
732 
736 
800 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
004 
005 
034 
036 
40 0 
1000 
î o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.RFUNICN 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQJE 
Ο υ Α Τ ε Η Α ί Δ 
HONDURAS 
SALVADOR 
OOSTA RIO 
CUBA 
JAHAIQUE 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
ΡΕΗευ 
BR8SI L 
C H I L I 
BOL I V I ε 
URUGUAY 
A R G 8 N T ^ 
CHYPRE 
L I B f N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
ε ε Υ ί Α Ν 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPEN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-εΕ 
ELASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
0LASS8 3 
F R A ^ ε ε 
B ε L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL8H .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
H0NGRI8 
R O U H A N ^ 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
π ε χ ι ο υ ε 
ΐ Ν ο ε $ ο ε ε 
PEROU 
BRESIL 
E H I L I 
Α ρ ε ε Ν Π Ν ε 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
ΕχτΡΑ-εε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
AELE 
ELASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Δ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
.EAHA 
. A . » O H 
CLASSC 3 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
31 
12 
18 
12 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
1 / 
2o 
344 
4 4 / 
¿00 
180 
11 
13 
10 
118 
11 
J5 
1¿7 
857 
10 
¿5 
180 
J19 
181 
21 
13 
360 
13 
22 
18 
¿1 
177 
160 
70 
109 
12 
59 
51 
24 
65 
67 
035 
194 
108 
30¿ 
8¿ 
527 
7 32 
745 
394 
534 
5 5 1 
138 
506 
846 
053 
5 3ö 
159 
309 
647 
3 7¿ 
¿4 
¿70 
¿6 
77 
169 
• I l o 
¿55 
I l o 
44 
¿0 
99 
111 
115 
45 
76 
81 
63 
3J 
13 
1¿ 
15 
101 
23 
70 
66 
I J 
23 
10 
16 
34 
559 
914 
644 
797 
029 
393 
¿ 
1 
454 
¿¿ 
4¿ 
4¿ 
33 
■2 
11 
1 0 / 
3 4 1 
14¿ 
¿00 
177 
35 
17 
1 
13 
6 
Franca 
16 
. 7 
16 
6 
3 
35 
1 563 
563 
1 000 
262 
134 
424 
62 
262 
314 
, 1 0 1 
37 
626 
2 0 1 
1 016 
1 
77 
1 
5 
15 
2 
166 
2 
3 
15 
2 
106 
102 
19 
47 
72 
66 
32 
1C 
12 
14 
77 
ie 62 
56 
a 
19 
6B 
• 27 
3 094 
565 
2 126 
1 567 
1 116 
284 
2 
1 
277 
30 
42 
2 
. 6 
107 
205 
76 
133 
115 
6 
15 
1 
13 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
10 
14 
2 
960 
593 
3 6 8 
305 
146 
62 
10 
6 
­
24 
. 10 
68 
106 
102 
4 
3 
2 
1 
. . ­
a 
1 
1 
1 
Nederland 
14 
37 
2 
6 
1 
a 
6 
2 
• a 
8 
33 
. 11 
. , 19 
9 
2 541 
1 249 
1 292 
1 1 1 1 
616 
155 
. 42 
27 
BZT­NDB 
566 
82 
a 
615 
357 
20 
12 
18 
6 
5 
45 
17 
50 
1 
2 
a 
97 
• 11 
20 
12 
1 
a 
1 
. . ] 
1 
3 
3 
. . a 
1 
18 
­
1 976 
1 620 
356 
181 
12C 
31 
a 
a 
144 
BZT­NCB 
a 
. . . 11 
. • 
22 
1 
22 
¿2 
12 
a 
. . 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
25 
9 
15 
10 
4 
3 
1 
3 8 . 0 1 
1 
1 
3 8 . 0 2 
1 
¿6 
311 
417 
189 
17¿ 
11 
13 
16 
n a 11 
35 
1¿6 
802 
a 
25 
170 
26U 
167 
27 
15 
346 
11 
17 
13 
12 
170 
156 
56 
93 
10 
59 
51 
13 
32 
67 
010 
194 
106 
¿76 
71 
36¿ 
559 
80¿ 
3 09 
566 
65¿ 
45 
16¿ 
4 4 1 
410 
353 
106 
. 2 8 9 
89 
11 
101 
¿0 
65 
1U7 
91 
4 
110 
37 
11 
. 3 
2 
6 
19 
8 
15 
. 3 
. . ¿3 
2 
5 
10 
10 
3 
1 
. 7 
946 
156 
786 
6 6 0 
467 
75 
a 
. 33 
¿¿ 
11 
. 31 
1 
3 
• 
109 
64 
45 
40 
15 
2 
. . 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
4 
12 
6 
• a 
. . . . ■
1 
11 
. . 10 
1 
9 
. . . 2 
1 
. a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
13 
a 
a 
5 
­
1 101 
768 
331 
¿07 
52 
56 
1 
14 
64 
53 
a 
16 
a 
• 247 
a 
74 
1 
a 
2 
a 
35 
3 
1 
437 
69 
368 
366 
324 
2 
a 
. • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
ε$τ 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 7 ? 
0 7 6 
3 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 3 
? 0 4 
7 0 Θ 
? 1 2 
2 2 3 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
3 5 2 
0 5 6 
o 5a 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
i i i 
t 
4 
I 
É 
Γ. 
1 
1 
ί 
1 
; ι 
5C 
2 6 
2 4 
17 
1 1 
5 
2 
5 9 5 
1 2 
2 5 
2 2 
3 5 
12 
1 2 
5 
1 
1 
14 
ï . :■ 
4 . ï 
2 
1 
ι 
1 
1 
. 7 4 Ρ 
Ζ 
5 3 3 
4 ) 4 
4 7 3 
53 7 
6 4 0 
6 6 4 
3 1 
7 2 1 
1 4 3 
4 9 / 
9 7 ) 
9 6 7 
3 3 3 
1 3 2 
9 7 3 
9 8 7 
2 5 1 
6 2 
2} 
7 3 
7 5 8 
2 3 5 
2 1 9 
5 9 2 
4 / 
2 1 9 
9 3 
1 3 5 
4 6 
1 7 
2 9 3 
1 3 
2 0 5 
1 0 2 
3 2 
4 3 
7 3 
Ì 6 
4 5 
Ì 5 
2 3 3 
2 1 7 
? ? 0 
1 9 
2 5 
1 6 
5 5 
5 0 
2 9 
? 3 
1 4 3 
1 0 4 
7 7 
9 
3 3 
1 6 3 
1 0 3 
4 1 
O l i 
7 ) 8 
5 3 
1 5 
221 
1 5 7 
3 9 
4 6 
1 4 8 
4 9 
5 7 
4 4 ? 
7 1 
1 ? 5 
1 7 3 
3 5 ) 
3 7 3 
1 4 1 
0 5 7 
9 4 3 
0 1 6 
5 Η 1 
5 4 9 
3 7 i 
. 7 5 Ρ 
Α 
5 3 3 
0 6 6 
5 6 5 
1 3 1 
6 3 5 
3 0 3 
7 0 
8 4 7 
7 7 J 
6 7 3 
9 4 3 
6 7 5 
39 9 
4 5 3 
7 3 7 
9 1 2 
5 7 0 
7 4 5 
9 0 6 
7 1 2 
5 0 1 
0 2 3 
9 3 2 
3 4 5 
3 3 4 
1 4 4 
3 4 0 
0 ) 8 
5 5 2 
2 1 8 
6 0 3 
4 1 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
( R F H E N T S 
J B E R E I T É T 
4 
1 
2 
1 
1 
( E P . 
6 0 7 
1 3 1 
7 6 7 
3 1 7 
1 32 
4 
3 
9 
1 6 
5 1 0 
2 
3 5 3 
3 7 6 
1 3 
1 
a . 6 
4 
1 7 2 
1 
7 6 
1 1 
2 4 2 
3 
1 0 1 
t a . 
. 3 
. . . a 
a . . . , . . a . 2 
3 
a 
7 
2 
. a . . , , . . . . . 
0 5 9 
3 7 2 
1 8 3 
4 2 3 
0 1 4 
7 5 5 
4 6 7 
2 6 3 
1 0 
A N T I D 
1 T I K L 0 P F H 
1 3 
1 3 
2 6 
2 7 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
6 9 2 
1 5 6 
0 1 9 
0 1 0 
5 2 3 
1 5 
1 8 3 
7 1 8 
5 1 8 
3 6 6 
0 5 5 
1 7 2 
9 5 6 
2 3 0 
5 1 8 
4 3 3 
0 8 7 
3 9 2 
7 1 2 
5 7 2 
4 9 0 
3 6 6 
7 4 6 
1 3 9 
1 3 4 
0 2 7 
0 2 3 
3 4 7 
5 0 5 
4 1 1 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
P R F P A R E S , 
Nederland 
A P P R E T S 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland! 
(BR) , 
E T C . 
E Z U R I C H T E H I T T E L U S W . 
2 
3 
3 
E T O N 
I T T E 
3 
1 
e 
1 
2 
2 
1 
1 
4 1 4 
2 4 6 
3 6 8 
7 3 
I C O 
a 
1 
1 
? 
7 5 4 
1 0 6 
1 4 8 
1 0 9 
1 0 ? 
3 9 
7 3 
1 0 
? 
1 
3 
6 
1 
1 7 
1 3 
3 
2 
1 
7 3 1 
6 6 0 
a 
5 ? ? 
C C 6 
3 8 0 
1 
4 0 
7 6 
3 4 
15 
7 3 
1 5 4 
? ? 5 
1 1 0 
1 0 9 
8 
? 
5 
7 7 
5 3 
2 
1 
6 
3 ; 
1 0 
1 0 7 
i 7 ? 
i . 3 3 
9 
7 8 
9 
3 
3 
. . . . . . 3 1 
. 8 
2 7 
i 
4 3 6 
. . 3 
3 
8 
. . 
n e 
4 8 
1 2 
1 1 
2 2 3 
9 6 8 
2 6 0 
3 0 2 
e 6 4 
B 1 9 
4 0 
3 8 
1 3 9 
; A D D I T I F S Ρ 
. . A N D 
0 6 6 
5 7 8 
6 7 4 
7 9 3 
8 5 0 
3 
7 4 1 
1 8 8 
7 1 3 
4 5 4 
1 1 4 
1 7 7 
? ? 6 
3 1 3 
5 8 5 
0 7 0 
1 4 2 
2 
i 4 0 7 
7 9 
i 1 0 
6 ? 
? 
. ' 
. A D D I I . F 
5 
1 
8 3 4 
2 9 4 
3 3 6 
7 1 0 
5 
? 
5 5 
5 2 
2 2 7 
1 7 ? 
1 5 5 
4 7 0 
? 1 7 
1 7 
1 7 1 
4 3 6 
ë 
4 0 
1 5 
3 0 
3 3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 5 
7 
1 3 
1 2 
a 
3 
1 
2 1 5 
2 1 7 
· ) · . ? 
7 ) 9 
0 5 2 
7 3 
6 / 7 
1 0 3 
4 4 7 
9 6 4 
4 1 1 
1 7 7 
5 7 5 
4 8 0 
7 5 9 
1 6 4 
5 9 
18 
7 C 5 
7 7 ? 
2 3 2 
5 E 6 
4 1 
3 7 
7 0 
2 3 
9 6 
6 
1 7 
3 
6 6 
1 
3 
1 3 
9 
2 0 
4 5 
2 
2 2 4 
7 6 
2 1 1 
1 4 
2 2 
1 6 
5 5 
5 0 
2 4 
2 3 
1 4 3 
6 4 
2 7 
9 
2 3 
1 3 1 
9 7 
4 0 
3 7 3 
2 6 9 
5 8 
1 5 
2 2 4 
1 5 4 
3 9 
3 8 
1 4 β 
4 9 
5 7 
3 1 7 
2 3 
1 1 3 
1 6 2 
7 7 0 
7 1 4 
0 5 6 
8 8 2 
9 1 6 
2 70 
4 4 
2 0 1 
9 C 4 
Italia 
1 2 8 
i 3 0 
2 3 
2 4 
· ■ l i o 
4 9 
. . 6 
. 5 
2 
6 
2 2 
6 4 
1 5 
1 C 8 
6 4 a 
1 6 0 
4 e 9 
3 3 6 
4 7 
1 3 3 
2 
3 7 
2 0 
H U I L E S H I N E R . 
» I N E R A L O E L E 
6 
3 
7 
2 
1 
1 
1 3 
1 
9 C 9 
8 0 / 
1 / 9 
6 7 2 
8 1 4 
. 1 3 1 
0 2 0 
1 4 9 
7 9 3 
2 3 3 
4 7 2 
5 1 
1 5 1 
5 1 5 
2 1 5 
. 
3 4 5 
1 2 2 
1 2 1 
3 5 9 
3 3 
3 7 
. 2 7 
3 
, * 
1 7 2 9 
2 2 7 3 
1 2 5 2 
3 1 2 2 
1 1 1 
a 
2 7 
2 9 ? 
6 3 
1 2 3 
1 1 3 
1 5 6 
. 7 ] 
2 9 4 
3 1 
eo 
1 2 
5 8 3 
4 
4 1 6 
2 4 0 
1 5 6 
7 4 
. 1 4 6 
2 1 5 
7 0 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
C 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 0 
0 5 3 
3 6 0 
3 0 ? 
3 6 4 
O o ù 
0 0 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 9 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
¿ 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5υεεε 
F I N L A N D E 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
S U I S S E 
ΑυτριεΗε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
β ρ ε ε Ε 
TUR QU I F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
Τ 0 Η Ε ε 0 5 ί 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A F O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
. c ι ν ο ί Η ε 
G H A N A 
N I G ! " I A 
.εΑπεπουΝ 
. Z A I R E 
A N G O L A 
ετΗίοριε 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
G A N A D A 
πεχιουε 
ευΑτεπΑίΑ 
N K A R A G U A 
εο5ΤΑ R I G 
D C H I N I C . R 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
E Q U A T 8 U R 
ρ ε ρ ο υ 
β ρ ε 5 ΐ ε 
C H I L I 
U R U G U A Y 
Α Β β ε Ν Τ Ι Ν ε 
L I B A N 
SYR ιε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S ^ 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E l ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E N T O 
Π Α ε ι ε 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O E 
.ALGERS 
. T U N I S I E 
ί ΐ η γ ε 
εεγρτε 
S O U D A N 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
2 
2 
1 
22 
1 0 
1 1 
7 
4 
2 
2 
e 
1 3 
1 3 
2 0 
1 6 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 7 4 
1 6 ο 
6 9 4 
¿ 4 4 
9 4 ο 
7 7 0 
2 0 
2 7 3 
5 2 2 
3 5 9 
¿ 6 6 
4 Û 1 
6 5 0 
4 8 4 
4 4 4 
Ü 4 1 
1 5 4 
6 0 
1 8 
5 ο 
7 3 5 
3 3 1 
¿ 1 0 
4 7 0 
5 1 
1 ¿ 6 
6 / 
6 ¿ 
7 3 
1 1 
6 1 
1 1 
1 3 8 
3 1 
1 5 
23 
4 0 
¿ 0 
17 
1 3 
1 6 ο 
1 4 1 
1 5 8 
¿ β 
1 8 
1 1 
2 7 
2 8 
3 6 
1 5 
6 5 
8 6 
3 5 
1 0 
2 6 
1 0 5 
4 9 
2 3 
­ . 0 6 
3 0 5 
4 7 
1 0 
1 0 9 
1 6 7 
1 / 
¿ 4 
7 3 
1 5 1 
4 4 
3 6 / 
3 0 
6 7 
1 1 3 
5 9 0 
6 3 1 
9 0 1 
1 ¿ 7 
0 7 3 
6 1 0 
1 6 3 
3 5 0 
0 ¿ o 
¿ 0 7 
6 5 ¿ 
2 2 0 
0 0 6 
Ü Ö 6 
0 6 4 
1 4 
4 6 1 
6 0 6 
O B J 
1 6 4 
8 3 8 
7 7 2 
7 0 3 
0 0 4 
¿ 4 · , 
4 4 o 
6 ¿ 0 
6 4 6 
3 6 0 
3 ¿ 7 
5 ¿ 4 
6 ¿ 3 
7 5 3 
232 
1 0 3 
0 4 5 
0 7 / 
2 9 1 
1 6 3 
¿ 7 9 
1 6 4 
Franca 
. 3 1 5 
6 6 
; ¿a ¿ 3 9 
5 6 
3 
. 7 
14 
. 1 4 0 
¿ 
7 7 
1 3 6 
. 7 
. . . . 1 0 
3 
. • 9 5 
1 
4 1 
. 6 
4 6 
. ¿ 
3 0 
. a 
. a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
. . . . . a 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
a 
.' ? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
7 
a 
a 
• 
1 5 9 4 
3 4 8 
7 4 6 
4 5 5 
¿ 6 6 
¿ 7 9 
1 1 7 
1 4 9 
1 3 
a 
7 3 4 4 
6 1 6 5 
1 2 7 C 0 
1 2 9 7 2 
2 6 7 4 
1 0 
6 6 
6 0 6 
2 4 6 
1 6 7 
6 0 0 
4 6 6 
4 8 4 
1 2 9 7 
8 3 1 
1 6 2 5 
1 3 9 5 
6 3 9 
3 3 0 
6 4 8 
2 1 6 
1 4 6 
3 0 7 
9 3 
1 0 2 
9 3 2 
6 7 1 
1 6 2 
a 
2 3 0 
1 6 9 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
B Z T ­ N C B 3 8 . 1 2 
2 2 4 e l 9 
6 1 6 
1 7 6 
7 4 3 1 2 5 8 
5 5 1 3 8 6 
3 6 1 6 4 
1 
1 2 5 
1 1 9 
6 
4 
4 
1 
1 
2 5 3 
1 1 4 
4 7 5 
9 9 
1 5 3 
1 4 
1 1 5 
3 5 
2 5 
9 
1 0 
1 3 
5 7 
6 0 
6 3 
0 
1 6 
4 
3 
1 
4 1 
2 0 
2 0 
7 
9 
2 0 5 
5 5 
6 5 
4 3 
5 
1 
2 
5 2 
5 1 
2 
1 
■ 
4 
20 6 
5 1 
• • 1 1 
. 1 
• 1 4 
6 
! 1 4 
7 
3 
2 
• • . • . . . 3 2 
. * · 6 
4 
. . 1 
• 1 1 0 0 
• • 2 
2 
• 3 
. • 
8 4 
1 5 
9 
7 
) 5 2 4 6 
) 4 0 8 2 
2 1 1 6 4 
> 7 5 5 
) 5 0 2 
) 2 9 7 
1 2 1 
> 2 0 
1 1 3 
B Z T ­ N D B 3 3 
l 2 8 8 
3 0 5 2 
7 
3 7 1 4 
k 5 5 5 
4 
i 1 
i 2 8 
) 1 9 
> 9 6 
• 7 9 
£ 8 7 
7 1 5 4 
5 5 8 
» 5 
. 5 6 
) 1 1 8 
• . 
1 
: 4 
1 
) 1 1 
5 
1 8 
a 
1 3 
' 
1 
L 
1 
1 4 
Η 
9 
b 3 
2 
1 
1 4 
4 
2 
b 
1 
2 
¿IH 
¿ i l 
t>b¿ 
m 
¿bb 
bid 
1 6 
¿ i t . 
HVb 
i¿b 
¿bü 
1 i b 
t>H2 
i¿9 
2 i 9 
y i i 
1 1 U 
b9 
I b 
* b b H 
31í­> 
¿OH 
t u ' . 
t / 
¿b 
bb 
i l 
7 3 
b 
l i 
5 
ú¿ 
ι Η 
12 
IO 
19 
1 7 
1 
lb2 
HÔ 
I Í J I 
21 
l b 
1 1 
¿ 1 
2β 
i i 
l t > 
Öb 
HH 
i b 
Í U 
1 7 
100 
Hi 
2H 
HOb 
¿0¿ 
Ί7 
I O 
1 0 7 
. 6 3 
¿ι 73 
' 4 9 
29i 
l ì » 
bö 
1 U 6 
U 6 3 
H2H 
UHO 
b¿b 
¿Ob 
I i 2 
i i 
1 4 i J 
ö u 3 
b20 
l u t ) 
2bb 
• bbb 
7 . . 9 
• 1 H 3 
i>98 
1 3 1 
' j_>0 
0 0 6 
9 3 3 
2 7 
1 1 Ü 
4 * 9 
1 1 1 
• ­
Ζ 7ί 
11 r 
Η7 
2bH 
ZZ 
l b 
1 
l d 
5 
• 
Tsb. 2 
VALEUR 
Italia 
t>¿ 
Ζ 
• lb 
l'b 
1 
2 i 
3 
b 7 
i ¿ 
­­H 
• H 
¿ 
h 
¿\ 
3 0 
7 7 
lô 
ΗΖβ 
7 9 
3 4 9 
2 4 Ö 
HO 
UH 
1 
21 
I 7 
Θ6Θ 
1 V . 1 
6 4 α 
1 Ö 4 4 
­6 0 
­lä 22b 
bl 
9 4 
bi 
92 
• 1 9 
1 6 3 
Zi 
i i 
ii 
HOb 
b 
29b 
1 8 4 
1 1 1 
Η 9 
• tíZ ι bü i b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
255 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
Ì 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 o 
3 7 0 
3 7 3 
) 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 3 
4 3 4 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
4 2 6 
6 ) 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 4 3 
3 0 3 
3 0 4 
9 5 0 
1 3 0 ) 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 ) 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
OST 
3 3 1 
C O ? 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 6 
5 7 8 
7 0 3 
9 7 7 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 3 4 
C 3 5 
3 ) 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 l 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 ) 1 
1 3 3 ? 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 ) 
0 C 4 
0 ) 5 
0 ? ? 
) ? 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
ε 2 
2 
1 
5 
­6 
1 
7 5 7 
1 3 7 
1 7 4 
7 1 
3 5 
4C 
4 
t 
12 
5 9 5 
1 
5 
6 
2 
5 9 4 
5 4 9 
1 
1 
1 
2 
8 6 9 
5 ) 4 
5 3 4 
1 ο 3 
3 9 ? 
1 1 7 
5­7 2 
3 6 o 
7 5 1 
2 0 
2 9 7 
1 5 0 
7 2 ) 
7 3 0 
7 5 9 
4 4 7 
2 1 4 
9 1 
2 6 7 
5 4 3 
2 9 4 
1 8 0 
7 5 4 
0 4 3 
1 4 4 
6 3 
4 1 ? 
7 ? 
6 1 
7 7 J 
1 7 7 
1 6 1 
4 4 
3 3 
9 8 
? i 3 
2 9 
1 4 8 
1 6 9 
2 3 0 
6 7 5 
3 1 3 
4 5 
1 9 1 
5 3 0 
2 5 7 
3 2 
3 ) 4 
9 5 3 
3 3 1 
5 3 7 
8 3 ) 
1 5 3 
3 3 o 
9 6 9 
5 4 6 
7 6 AC 
Z L 
2 5 5 
1 ) 3 
3 2 
6 o 8 
5 1 
4 9 
7 
3 4 
1 2 ) 
1 5 
7 0 
2 4 
1 6 J 
5 1 6 
2 3 0 
1 3 ­ . 
6 3 o 
3 3 3 
2 7 5 
2 5 8 
9 
2 7 
7 5 
7 7 H I 
NJ 
22 
l 
1 
1 
6 
1 
1 4 3 
1 
. 1 
.' 2 
1 15 
.2 o 
17 J 
1 5 o 
8 
1 1 
2 
.; 2 
7 8 CL 
GE 
3 5 9 
6 3 9 
3 2 3 
3 0 
3 3 1 
V i 
4 3 5 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 3 3 
7 9 
5 9 
3 1 
12 
2 1 
3 
5 
5 
8 C 8 
1 ) 6 
1 8 3 
3 6 1 
J 0 2 
3 1 0 
2 1 5 
3 8 4 
5 7 7 
7 9 7 
. 5 0 5 
7 6 ? 
a 
3 0 0 
7 1 4 
9 1 
7 
5 0 ? 
2 3 1 
1 3 0 
7 4 9 
1 3 7 
3 3 5 
5 9 
1 3 1 
. 6 1 
4 1 3 
. . 1 
1 2 4 
2­1 
1 0 
0 7 9 
2 7 1 
a 
6 0 7 
6 7 
3 7 7 
2 0 
­
9 1 9 
3 7 6 
0 4 3 
1 5 6 
9 7 7 
9 6 9 
5 2 4 
2 9 4 
9 1 6 
C E L E R A T E 
Sa 
Belg 
1 
1 
2 
1 
1 
3 B 
1 5 
2 3 
1 4 
6 
7 
TONNE 
.­Lux. 
5 5 
7 3 3 
1 3 7 
? 
3 5 1 
7 7 4 
1 0 
7 7 1 
6 C 6 
7 5 0 
5 4 7 
2 6 5 
5 1 1 
5 6 
7 2 
1 9 6 
1 1 1 
3 2 
7 6 
4 0 3 
7 0 
1 2 3 
0 3 7 
2 ? 8 
­
6 5 e 
4 6 1 
1 5 7 
9 7 0 
7 8 0 
3 ) 9 
7 0 ? 
? 9 ? 
4 3 9 
Nede 
1 
1 3 
R 
5 
3 
1 
2 
Hand 
1 0 6 
1 6 
1 6 
1 4 7 
2 4 
6Ö 12 
9 0 
1 l i 
1 5 9 
. 1 4 9 
3 9 5 
1 0 
a 
9 2 1 
. . 5 
• 
9 7 8 
6 7 3 
3 0 5 
0 2 0 
0 7 4 
2 7 7 
1 7 
1 4 5 
a 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
7 0 
? ? 
7 1 
1 8 
1RS OE V U L C A N I S A T I O N 
t 
7 6 
7 2 
3 0 6 
30 
6 6 
1 6 
1 6 1 
6 9 
o 9 
3 8 6 
2 5 
1 
1 6 7 
a 
• 
3 2 5 
5 6 8 
7 5 3 
1 10 
7 1 9 
6 3 2 
7 
8 6 
9 5 6 
3 6 S . V U L K A N I S A T I O N S B E S C H L E U N I G E R 
1 7 
? 
3 0 
4 1 
a 6 
6 
. 1 4 
7 0 
8 
. ■ 
7 5 6 
9 0 
1 6 5 
4 1 
7 ) 
5 3 
3 
7 4 
7 4 
L I E U X DE 
E H R S U B S T 
15 
1 4 6 
1 6 7 
1 6 
1 5 7 
1 4 6 
. 5 
2 
? 
H P O S I T I 0 7 
Η ΐ 5 ε Η ε υ 
1 
, 
4 2 2 
1 8 2 
1 
0 6 1 
1 2 
5 
1 3 
. 3 0 
1 4 
9 
1 0 
9 5 
6 5 
3 0 
6 
1 
7 4 
1 
7 
• 
1 
2 
1 
C U L T U R E P O U R 
I A T E F U E R 
, , . . . . I 
. . . • 
3 
1 
? 
? 
1 
. . . -
1 7 1 
1 1 8 
. 6 1 0 
I 
1 
8 2 
1 2 3 
a 
. 
1 6 8 
-
2 B 4 
0 0 1 
3 6 3 
2 1 3 
? 1 3 
1 6 9 
. . 1 
5 
5 
5 1 6 
5 1 6 
Italia 
7 
1 
3 
7 7 
a 
1 4 
1 
7 
1 
5 
H I O R O O R G A N I S H E S 
H I K R O B E N K U L T U R ε N 
S ε Τ C H A R G E S 
L A D U N G E N 
2 2 
. 7 5 
9 
1 3 F 
1 
i l 
7 
7 
/ 
. I 
a 
1 
6 
1 
1 
1 
. ? 
1 
1 7 
2 
15 
3 
7 
6 
. . 1 
P . E X T I N G T E U R S 
ρ . ρ ε υ ε ρ ί θ Ε 5 0 Η θ Ε Ρ Α ε τ ε 
1 
7 4 6 
2 0 
?C 
3 
8 
1 
1 
1 
8 3 6 
4 7 1 
C 7 1 
. 0 3 2 
1 3 ? 
4 4 1 
8 5 
2 
9 2 B 
1 5 Õ 
6 C Õ 
9 2 0 
6 C 8 
3 
7 7 
7 6 7 
4 1 
Sii 
3 2 
4 5 4 
3 7 5 
C 7 8 
3 2 9 
3 2 4 
4 1 6 
8 6 
1 5 ? 
7 8 7 
7 1 
3 
4 0 
1 3 5 
7 B 
5 8 
4 3 
4 1 
15 
5 
1 
• 
, . . . . 
. . . . 1 
. • 
1 
. 1 
, . . . 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 8 
7 7 7 
7 3 6 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 β 
3 2 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 o 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 0 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 6 
5 7 8 
7 0 8 
9 7 7 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
3 6 8 
4 1 ? 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
c : i 3 
0 7 7 
0 2 8 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
H O Z A H B I a U 
. H A O A G A S C 
Z A H E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. H A R T I N I O 
J A H A I 3 U E 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
EQUATEUR 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
G H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR Α ε ί 
J O R C A N I E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N J E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L E 
N . Z E L A N D E 
S O U T . P R O V 
H 0 N 0 E 
I N T R A - E E 
E X T R A - ε ε 
C L A S S C 1 
A E L E 
E L A S S F 2 
. F A H A 
. A . A O H 
0 L A S S 8 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R U H 8 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A R G E N T I N E 
P H I L I P P I N 
5 Ε ε η ε τ 
H 0 N D E 
I N T R A - E E 
E X T R A - ε ε 
CUISSE ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . . O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
B U L G A R E 
Ηεχιουε 
B R E S I L 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A H A 
. Α . AI1H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν Ο Κ ν ε ΰ Ε 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
? 
? 
1 7 9 
7 1 
5 8 
3 0 
1 4 
7 0 
? 
3 
7 
3 
4 
5 9 o 
0 0 / 
2 5 1 
2 4 1 
2 7 3 
1 9 9 
3 0 3 
1 5 0 
1 6 4 
1 4 
1 9 9 
2 7 0 
4 0 4 
3 4 2 
7 7 7 
4 5 3 
1 3 J 
4 7 
1 2 0 
5 9 7 
1 4 1 
7 4 
1 0 4 
4 0 1 
7 0 0 
4 7 
1 8 4 
4 2 
3 2 
1 / 4 
6 0 
1 0 2 
2 7 
1 8 
5 4 
4 9 2 
1 3 
Õ J 
9 3 3 
1 0 9 
7 1 5 
9 6 3 
1 9 
6 6 
6 1 0 
1 1 7 
1 4 
6 0 4 
3 7 1 
2 3 2 
2 7 4 
6 C 9 
7 5 2 
6 8 8 
9 4 1 
1 8 6 
1 2 0 
3 6 6 
5 9 
2 6 5 
6 0 
3 4 
1 1 
4 8 
3 9 
3 1 
1 1 6 
20 
1 5 
0 0 2 
9 0 o 
6 9 2 
4 1 1 
1 4 U 
1 3 6 
9 8 
1 3 
1 2 
1 2 1 
17 
2 9 9 
1 5 
1 4 
1 1 
3 7 
1 4 
1 5 3 
1 J 
1 0 
4 U 
1 9 
1 6 
8 1 4 
3 5 7 
4 3 0 
2 3 4 
6 3 
1 2 9 
2 5 
9 
7 4 
5 5 4 
5 / 1 
4 5 9 
21 
3 1 4 
6 2 
1 4 9 
France 
1 
1 
1 
6 5 
3 9 
2 6 
1 3 
5 
1 0 
2 
2 
2 
5 4 5 
7 3 6 
4 5 
2 4 0 
2 7 5 
1 4 8 
5 1 
1 5 7 
2 7 3 
a 
1 9 9 
. 2 2 7 
9 4 3 
. 1 4 8 
1 3 3 
4 7 
1 
3 7 5 
1 3 6 
7 4 
1 0 2 
3 1 9 
5 7 2 
4 2 
9 1 
. 3 ? 
1 4 4 
1 
. . 1 
. 4 1 7 
1 3 
6 
3 3 8 
1 0 3 
a 
7 1 3 
. 3 2 
1 3 4 
1 8 
. 
9 0 5 
1 6 5 
7 2 0 
7 6 5 
3 7 3 
5 C 4 
2 5 5 
7 7 4 
4 5 0 
. 7 9 
3 
4 1 
6 4 
1 1 
6 
1 7 
. 3 0 
1 1 6 
1 1 
• 
3 8 5 
1 3 7 
2 4 8 
7 6 
3 6 
5 2 
1 0 
1 1 
1 2 0 
2 2 5 
a 
1 1 
. 1 
1 
1 4 0 
, . . . 3 
4 1 5 
2 J 6 
1 7 9 
1 4 / 
3 
J l 
2 1 
6 
1 
. 1 6 6 
1 9 
1 
1 4 2 
6 
1 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
4 1 
1 9 0 
7 9 
1 
2 0 9 
1 0 0 
1 5 6 
t 1 2 
7 2 7 
OoO 
1 1 9 
1 1 2 5 
2 2 
4 2 
7 4 4 
5 0 
1 7 
β 
2 
, 1 6 8 
5 
5 3 
4 1 0 
9 9 
• 
2 1 0 9 0 
9 4 2 1 
1 1 6 6 9 
7 6 4 3 
3 4 3 0 
3 7 9 0 
5 0 2 
1 4 2 
2 3 6 
1 4 
. 5 6 
2 4 
1 5 
. 3 
. a 
a 
. 6 
a 
­
1 3 7 
1 0 9 
2 8 
1 4 
4 
1 4 
1 
1 
• 
1 1 
3 8 
1 6 
1 9 
1 6 
5 
4 
2 
1 
• 
2 1 
. 6 4 
12 
1 3 6 
1 
1 1 
Nederland Deutschland (BR) 
2 8 
'* ' 
2 a. 
2 3 
2 6 
7 5 
. 7 0 
5 3 4 
4 
, 5 4 7 
. . 1 
. • 
6 e 0 9 
4 6 0 9 
2 2 0 0 
1 3 4 2 
4 2 9 
8 5 4 
5 
4 6 
4 
2 1 
1 3 
7 
6 
5 
B Z T ­ N D B 3 8 . 1 5 
5 8 
3 3 4 
a 
1 9 6 
1 
1 
. 2 8 
3 9 
. a 
. 1 5 
• 
6 8 0 
5 8 9 
9 1 
7 3 
7 3 
1 7 
. . 1 
B Z T ­ N O B 3 8 
7 0 
7 4 
7 0 
4 
3 
2 
1 
. . ­
3 
3 
1 6 
B Z T ­ N D B 3 8 . 1 7 
1 
2 3 4 
. 1 4 
3 
4 
2 
J 
a 
4 8 
. a 
a 
1 
. 1 3 
a 
. a 
2 
l­r­2 
. a 
. 1 
a 
2 9 
1 
a 
4 
. . 5 0 
9 
1 0 1 
4 9 
5 5 
5 3 7 
1 4 
1 
0 5 
. • 
J J 4 
4 4 5 
6 0 6 
O o 5 
0 0 5 
4 3 2 
5 
4 7 
m 
6 0 2 
6 0 2 
6 
4 
1 1 
. 1 1 
5 6 
1 3 
6 
1 3 
. 1 
1 9 
1 5 
2 3 0 
3 3 
1 9 7 
6 8 
7 5 
9 2 
2 
2 
1 7 
5 3 2 
1 6 9 
3 5 6 
2 3 6 
5 1 
1 3 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
e i 1 
7 9 8 
2 2 0 
4 4 5 
1 9 2 8 
I 1 3 5 
2 
4 4 
1 5 5 
2 4 
2 7 1 5 
1 4 
1 4 4 6 6 
4 7 1 1 
9 7 5 5 
6 3 9 
5 4 2 
5 1 7 2 
8 1 
9 3 2 
3 7 2 5 
4 6 
5 
2 2 
i l 
1 0 2 
5 7 
4 4 
2 7 
2 5 
1 5 
2 
. • 
a 
. . . . . . . . 1 6 
3 9 
. • 
5 7 
a 
5 7 
a 
. 1 
. .­5 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüsse! 
Code 
3 ) 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 Ì 6 
0 3 3 
0 4 3 
3 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
9 5 ? 
3 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 3 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 73 
3 3 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 ) 6 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 ) 3 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
3 3 4 
1 0 0 9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 7 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
3 2 3 
0 ) 9 
0 ) 2 
0 ) 4 
3 36 
0 ) 3 
0 4 3 
0 4 ? 
3 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 53 
2 3 4 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG-CE 
1 
17 
7 
I C 
7 
4 
ί 
1 
55 5 
1 
1 
5 5 5 
5 2 
1 1 
ie 
I C 
2 1 
1 2 
1 
1 5 
4 6 
1 
7 
1 3 
1 / 
1 
1 0 
1 
2 
1 
2 
1 
Janvier­Décembre 
F r a n c a 
9 1 o 
2 9 4 
6 3 o 
7 7 3 
4 1 8 
1 9 6 
9 1 1 
2 ) 6 
3 3 2 
3 4 5 
8 6 5 
4 0 
5 3 4 
3 1 
4 ) 5 
4 J 
1 1 
8 6 
3 ) 
7 6 
2 9 
1 1 3 
) 3 
5 2 
) 1 
1 3 3 
3 ) 
4 2 
7 0 
3 0 
3 1 
) 4 
6 1 
4 6 
1 1 3 
3 1 3 
4 1 
3 
9 3 1 
1 5 7 
7 4 5 
0 6 9 
6 5 2 
1 7 4 
4 4 5 
6 3 3 
4 9 9 
3 
1 
2 
1 
. 9 1 Ρ Α τ ε 
4 5 2 
8 4 
9 0 
4 ) 
2 
9 0 
o l l 
. 1 5 3 
. 6 
2 4 
. 6 0 
2 3 
3 3 
3 1 
5 3 
1 6 
2 9 
4 3 
1 
12 
2 5 
4 6 
? 
. . . 3 1 
5 1 
7 7 
? 
4 0 
7 1 
β 
5 4 5 
6 6 5 
?eo 6 0 4 
6 9 5 
6 7 6 
2 2 0 
1 4 5 
5 0 
Belg 
A H O O E L E R 
H J D E L L I 8 R H 
1 1 2 
9 2 
2 6 6 
7 3 
3 1 
3 2 
2 2 
4 7 
13 
1 4 
1 5 3 
9 2 
2 9 
9 3 
1 1 
1 4 
4 
2 
1 1 3 
4 
6 6 
5 4 
3 
3 5 
1 2 
3 
7 
1 1 
5 0 
2 9 
2 9 
3 3 6 
6 4 4 
1 ) 4 
3 6 8 
4 4 2 
3 2 2 
2 
1 4 1 
5 
3 7 
2 6 
7 
1 0 
1 
5 
4 
3 
. 3 
. 2 2 
7 6 
. . . . 1 1 3 
9 
5 3 
. . . . . 1 2 
. . 
4 2 0 
3 1 
3 4 0 
1 8 4 
3 5 
1 5 6 
1 
1 3 9 
» S S E 
TONNE 
.­Lux. 
6 
, . 5 
. . " 2 
. 5 
4 2 
. . . 5 1 
. 5 
. . . . 1 7 
. . . . . . . . . . . . . , • 
4 3 1 
2 4 5 
1 3 6 
5 5 
4 4 
8 9 
1 8 
5 9 
4 2 
ε ιρ 
j U N D 
2 4 
. 1 1 
2 
8 
1 
4 8 
1 0 5 
4 5 
6 1 
6 0 
1 2 
1 
1 
. 
Nederland 
5 6 
. 5 
Ε β 9 
7 β 7 
1 0 2 
7 5 
7 4 
2 7 
3 
1 0 
­
E POUR L 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 2 
4 
β 
5 
3 
1 
1 
A R T 
D E N T A L W A C H S 
1 4 
1 2 
. 2 6 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
. 2 
. 1 
2 
. 
1 
. . ? 
. 1
1 
. . • 
8 4 
5 3 
3 1 
1 9 
1 0 
1 1 
. 
i 
9 2 * 0 H A R B G N S Α ε Τ ΐ ν ε 5 ) A U T . H A T . H I N E R . 
A K T 
2 6 9 
5 4 o 
4 2 7 
9 6 1 
5 3 3 
0 3 1 
0 3 5 
2 5 4 
1 7 / 
5 1 4 
5 3 5 
2 2 1 
3 ) 5 
4 6 7 
9 6 7 
7 - , 4 
7 7 9 
6 0 9 
1 5 4 
3 3 2 
2 6 6 
2 8 5 
1 5 o 
9 5 5 
2 2 9 
6 6 7 
I V K O H L E 
2 
1 
8 
4 
5 
1 
1 
0 2 5 
4 7 5 
3 3 ? 
8 1 ? 
5 4 ? 
4 5 
1 3 1 
5 3 7 
7 8 1 
5 1 4 
7 1 1 
7 0 6 
1 8 3 
9 1 7 
1 9 4 
1 7 6 
7 4 
1 1 5 
1 0 5 
7 
1 ? ) 
? 
5 1 
? ? 7 
A N D . A K T I V . Ν A T . H I N E R . 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
7 2 4 
6 6 2 
3 2 7 
1 2 0 
1 3 0 
9 7 7 
oe6 
3 1 9 
7 7 2 
6 2 1 
6 8 
1 6 
. , . . . 3 
, 9 9 5 
. , . . ' 
2 
? 3 6 
3 1 
1 
9 
4 e 
7 
1 4 
1 6 
1 
7 
4 
8 
1 5 
1 
1 
2 
1 
4 
4 C 2 
2 0 0 
5 6 1 
7 3 0 
4 1 6 
4 1 
3 1 0 
7 1 ? 
1 79 
3 7 7 
8 0 7 
1 6 
5 E 4 
7 1 
3 6 1 
? 
5 
5 5 
6 0 
5 7 
32 
, 6 
6 7 
3 7 
6 2 
7 0 
3 0 
3 0 
4 3 
3 7 
3 3 
/o 
7 3 9 
4 1 
5 C 7 
4 6 0 
0 4 8 
7 8 4 
8 2 5 
3 5 7 
1 4 3 
3 4 3 
4 C 7 
Italia 
1 4 
2 4 
1 3 
5 0 
l ì 8 
3 
. ­
1 2 9 
. 1 2 9 
5 1 
14 
7 5 
1 
­
Ο Ε Ν Τ Α Ι Η ε 
6 3 
3 3 
7 1 
. 6 2 
8 
4 
1 7 
e 5 
1 3 1 
6 1 
6 
1 2 
1 1 
1 1 
2 
2 
2 
5 4 
4 
3 
6 1 
1 0 
2 
4 
6 
3 6 
9 
14 
7 6 6 
2 2 9 
5 3 9 
3 9 4 
2 3 2 
1 4 ? 
. ? 
4 
1 1 
1 0 
1 5 8 
5 8 
. 7 0 
1 2 
1 7 
1 2 
8 
1 2 
3 0 
1 
3 
. 2 
. . . 2 
2 
. . 2 
2 
. 2 
3 
2 
2 0 
1 5 
4 5 9 
2 3 6 
2 2 3 
2 1 1 
1 5 3 
1 2 
. . • 
sen VEES 
Î T O F F F 
0 5 3 
9 9 1 
1 4 2 
6 0 5 
7 4 6 
6 3 
6 9 1 
4 7 9 
4 6 1 
4 4 1 
9 9 9 
4 4 4 
1 4 2 
4 5 6 
1 
2 2 2 
0 4 5 
9 6 4 
9 6 5 
1 6 6 
3 2 
6 4 0 
17 
1 7 3 
4 4 0 
1 4 5 0 
1 2 9 4 
1 1 9 8 
2 7 1 
a 
3 6 6 3 
. 1 2 1 4 1
3 7 8 7 2 
. . 2 4 4 3
1 1 6 9 
1 4 0 
8 5 9 4 
1 7 4 3 
3 6 3 
3ee 1 3 8 
7 3 2 
. 2 5 1 
3 9 3 
5 3 6 
β 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
3 6 ? 
0 0 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 0 
7 4 6 
7 7 ? 
I C ? 
3 1 6 
3 7 ? 
3 3 0 
3 6 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 6 
6 1 6 
6 ? 4 
7 3 6 
e 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
20 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 3 3 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
ao3 8 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 6 
0 4 6 
3 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 ? 
3 6 4 
3 6 6 
C 0 6 
7 3 4 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I E H 8 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
Y C U G O S L A V 
G R F G F 
T U R C U I F 
P O L O G N E 
T G H F C . I S L 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. A L G E R S 
. T U N I S I E 
L [ B Y E 
. S E N E G A L 
. ε . ιναΐ8ε 
. C Λ H ε R O U N 
. C O N G O B R A 
. Î A I R E 
A N G C L A 
HOZ A H 8 1 OU 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ε Α Ν Α Ο Α 
Ηεχιουε PANAHA νΕΝΕζυεεΑ ρερευ B C E S I L 
SYR I E 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
T A I W A N 
. C A L E D O N . 
Η ε Ν D ε 
i N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
- E A H A 
. A . A O H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν Ο Η ν ε υ ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
Y O U G O S L A V 
ΰ ρ ε ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
. A L G E R I ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
ν Ε Ν Ε Ζ Ο ε ί Α 
B R ε S I L 
ε Η ί ε ι 
I R A N 
I S R A ε L 
J A P L N 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν ΰ ε 
H 0 N ο ε 
INTRA-εε 
εΧΤΡΑ-ΟΕ 
CLASSE ι 
«είΕ 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5υεϋε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α Ο Τ Ρ Ι Ο Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
H A L T T 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
WERTE 
EG-CE 
5 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2Ì2 
4 9 
2 0 9 
3 1 3 
3 3 4 
7 0 
l o i 
9 4 
77 
1 4 3 
2 5 o 
1 3 
1 6 2 
22 
13­
1 3 
2 1 
­ 1 
1 7 
2 0 
1 0 
5 2 
1 2 
29 
1 1 
3 6 
1 3 
1 3 
22 
1 1 
1 3 
2 7 
1 4 
1 2 
30 
1 2 7 
1 4 
1 0 
aàl 
1 3 1 
2 5 o 
O U 
3 7 2 
7 3 0 
1 3 / 
2 0 4 
4 6 J 
3 7 0 
1 3 3 
2 4 6 
9 9 
2 9 o 
7 5 
3 3 
9 4 
5 6 
2 5 
2 0 3 
1 5 5 
1 6 
9 1 
5 3 
3 0 
1 3 
lo 6 6 
1 4 
3 6 4 
7 3 
l o 
5 9 
3 2 
1 1 
2 0 
3 1 
1 6 2 
4 0 
3 / 
0 6 2 
1 3 2 
9 1 1 
5 0 ο 
6 0 4 
3 6 6 
AÍ 
31 
9 0 3 
1 7 3 
8 2 4 
7 5 6 
7 0 7 
233 
1 7 6 
7 6 6 
3 0 o 
2 3 o 
7 32 
9 2 3 
1 0 6 
I b i 
6 6 1 
6 / 
7 3 6 
3 6 4 
1 9 5 
1 4 / 
5 4 o 
5 5 
1 3 9 
1 4 5 
7 3 8 
1 4 1 
Franca 
5 8 
1 0 
12 
18 
. 3 0 
9 1 
. 23 
. . 9 
. 1 7 
1 6 
1 2 
. 7 
1 7 
4 
10 
1 3 
1 
7 
4 
t 
1 
. . . 7 
1 1 
3 
1 
5 
3 6 
. 1 0 
0 3 4 
3 3 0 
5 Û 4 
2 6 1 
1 2 5 
2 2 6 
7 6 
6 6 
17 
1 5 
1 0 
6 
3 
6 
2 
10 2 5 
6 6 
1 1 
1 8 3 
3 4 
1 4 9 
6 4 
22 
6 5 
76 
• 
. 4 3 4 
1 5 9 
1 4 1 7 
1 2 1 5 
7 0 6 
3 
2 0 
1 0 3 
3 1 
1 5 C 
1 C 3 3 
9 0 
2 4 
1 9 7 
a 
6 7 
2 5 
2 7 
5 7 
6 6 
3 
22 
1 
14 
7 5 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
/ . . 6 
a 
. 2 
J 
. 1 
4 6 
l i 
2 0 
J o l 
2 3 5 
1 2 6 
3 4 
2 5 
4 6 
22 
1 3 
4 6 
1 1 
. 6 
1 
1 
1 
1 6 
4 0 
1 9 
2 1 
2 1 
4 
1 
1 
. • 
3 9 4 
a 
2 0 4 
3 0 2 
4 6 0 
2 6 5 
1 1 1 
1 5 6 
5 3 
9 1 
2 2 7 
1 0 3 
2 
. . . . . 3 
. 1 0 0 
. . . . * 
Nederland 
17 
1 6 
3 1 5 
2 5 2 
6 3 
2 8 
2 6 
3 5 
6 
6 
­
B Z T ­ N D B 
2 1 
1 9 
a 
5 2 
1 
3 
1 
8 
3 
2 
2 
3 
. 3 
. 1 
3 
. . 
3 
1 
. 3
. 2 
1 
. 1
1 
1 
1 4 7 
9 4 
5 4 
3 5 
1 9 
1 8 
. 1 
1 
B Z T ­ N D 8 
2 1 
Deutschend 
(BR) 
1 5 U 
3 9 
1 9 5 
2 9 U 
J 3 4 
3 4 
4 · , 5 5 
3 ­ , 
1 3 3 
2 1 2 
4 
1 6 2 
5 
l u l 
3 
1 
1 4 
. 1 6 
. 1 3 
1 1 
. 2 
2 6 
1 4 
1 5 
22 
1 1 
8 
1 5 
1 0 
8 
22 
7 6 
1 4 
­
3 7 5 6 
1 2 4 4 
2 4 6 2 
1 6 4 3 
1 1 9 1 
4 2 0 
5 2 
1 1 9 
4 0 0 
3 4 . 0 7 
J 2 7 
8 9 
1 2 6 
. 2 9 1 
4 9 
í i 
7 4 
3 3 
1 6 
1 6 6 
1 2 9 
5 
6 2 
5 4 
3 6 
1 0 
l o 
2 
1 3 
3 4 7 
1 3 
1 6 
3 J 
5 1 
4 
1 6 
2 9 
1 6 6 
3 6 
3 0 
2 3 9 6 
6 3 3 
1 5 6 3 
1 2 7 8 
4 8 5 
2 5 U 
1 
6 
3 6 
3 8 . 0 3 
3 3 6 6 
6 6 5 
1 3 9 5 
a 
2 0 1 2 
1 2 0 
1 4 
1 7 2 
6 0 4 
1 1 4 
3 3 4 
6 5 5 
4 5 6 
1 3 1 
2 7 6 
a 
7 2 
2 9 3 
1 4 5 
9 6 4 
4 1 0 
hì 4 1 
2 2 2 
0 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
J O 
22 
i . 3 
1 1 
1 3 
. ­
1 0 3 
. 1 0 3 
4 7 
5 
5 3 
1 
a 
• 
1 4 
7 
1 0 6 
4 0 
. 1 6 
7 
9 
5 
5 
1 1 
2 3 
1 
1 
. 1 
. a 
. 1 
1 2 
. . 3 
1 
a 
3 
2 
2 
9 
6 
2 9 6 
1 7 2 
1 2 4 
1 1 0 
7 4 
1 4 
. . ­
1 4 3 
5 8 
0 6 
3 4 
a 
1 2 2 
. 4 1 9 
4 6 1 
a 
1 3 4 
5 6 
7 
2 0 6 
8 7 
9 9 
4 6 
2 0 
1 0 6 
a 
3 6 
4 5 
1 0 3 
2 
' 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE,UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
1 ) 3 
2 12 
2 14 
263 
> 72 
275 
233 
3 3? 
1 14 
3 2? 
3 ¡3 
3 14 
142 
) i) 
134 
17 ) 
11' 
13 > 
i )) 
40) 
'. '. 1 
,5 1 
4 5 1 
5 0 4 
5 3 3 
, 1 2 
7 21 
4 3 3 
6C4 
, 3 3 
4 12 
o l l 
624 
623 
632 
663 
3 64 
5 73 
430 
7 00 
7 ) 1 
706 
7 12 
7 14 
) 0 0 
304 
>6? 
1 0 3 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 3 33 
13 i l 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
OST 
η 1 1 
I l 11 
0 0 4 
0 3 5 
3 3 4 
6 3 3 
7 1 . ' 
9 77 
) 0 0 
0 IO 
I I I 
■12 I 
0 7 1 
!) ( I ) 
M l 
I 12 
1 3 4 ) 
0 ) 1 
0 0 2 
0 1 1 
C·34 
0 3 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 3 
0 ) 0 
3 3 2 
ο ι­ο I', 
))) 
340 
)4> 
)43 
)3 ) 
35? 
054 
0 5 ) 
062 
0 44 
065 
2 )4 ! )) 
2 I 2 
216 
22) 
224 
2 43 
? ', 3 
2 63 
263 
2 12 
283 
3 41J 
2 119 
342 
1 943 
32 
401 
2C 817 
65 3 
42 
6 153 
314 
1 002 
2 B7o 
22J 
1)7 
1 170 
114 
)1 7 
124 
24 
110 
1 65 6 
502 
2 86 5 
1 1 
2 1 > 
43 
1 542 
65 
135 
67 
(4 
211 
223 
2)7 
6 152 
1 973 
2 286 
243 
IC 97? 
2 776 
)3 6 
148 
?o 
71 7 
16 
104 
543 
13 
87 
4 8 
21 
37 
401 
1 
22 3 
11 
1 5? 
80 
1 
1 17 
19 
110 
79 i 
I 33 
614 
713 
44 
4 20 
11 
12 
3 i 
5 
2 
3 3 
41 
.2 
2 3 
1^6 
1 
72Ϊ 
143 
85 
50 
1 14 
Ilo 
1 362 
342 
2 251 
11 
7 12 
53 
1 7) 
57 
21 
151 
19·, 
6 ISO 
1 9)5 
1 526 
74 3 
53 
143 
24 
730 
56 
164 
945 
13 
5? 
3 021 
? 1 18 
789 
1 375 
401 
?o eco 
36 
6 OCO 
7 
951 
1 501 
52 
1 120 
1 
ICI 
51C 
1 
1 
2 
?3? 
I 7C9 
767 
10 9?0 
3)5 
114 
224 
lié 
113 
77 
d 
7 
IC 
740 
98) 
378 
171 
34 2 
44? 
414 
7o2 
16 594 
16 190 
12 382 
10 294 
3 411 
723 
1 243 
337 
332 
9C1 
344 
240 
36? 
411 
995 
3B5 163 740 127 5E6 
7 70 
1 1 5 
34 
17 
Bl 
7 ? 
3 
86 791 
76 449 
4 6 1 4 7 
40 1 4 1 
2 1 2 9 2 
1 3 7 7 
1 019 
7 O l i 
2 5 3 
1 2 3 3 3 3 
63 771 
57 4 2 9 
51 B96 
3 7C4 
5 1 4 9 
2 359 
. 9 ) F E R P C ­ Œ R I U H , ΑυΤηε5 Α ί ί Ι Λ Ο ε ε Ρ Υ Ρ 0 Ρ Η 0 Β Ι 0 υ ε 5 
CER-E IS C N,ANDERE ZUENOHFTALLFGΙERUNGFΝ 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
1 
1 1 5 
1 4 5 
IJ 
23 
5 
2 
11 
3 
20 
6 
2 
1 ! 
3 
CUHPOS.POIIR DECAPAGE ET SOUDAGE HETAUX 
ZJSSETZ. ZUH BEIZEN ODER SGHWEISSEN 
505 
935 
716 
567 
304 
19 
736 
740 
99 
741 
554 
643 
40 
164 
453 
363 
? 11 
1 5 ) 4 
i 1 3 / 
1 9 1 1 
2 6 7 0 
6 1 1 3 
2 7 1 1 
22 
4 9 9 
1 2 3 2 
2 0 7 
6 74 
1 3 2 6 
7 1 J 
Ì 0 4 
3 8 / 
7 1 2 
7 4 1 
l 8 6 9 
5 
5 1 
1 5 
1 7 6 
2 0 3 
1 4 3 
l 3 1 / 
1 ) 5 
2 9 
2 5 2 
1 7 
7 3 
2 3 
2 0 
1 6 
l I J 
. 7 4 2 
5 7 ? 
1 8 0 ? 
4 6 7 7 
1 ) 8 3 
a 
7 4 ? 
' ­ 3 7 
1 0 5 
4 7 ? 
1 76 
4 
1 9 0 
6 6 6 
1 13 
3 4 
1 
1 1 
6 9 
1 3 
1 4 1 
4 9 4 
1 7 4 
3 
9 3 
1 
7 5 
7 8 
1 ) 
1 16 
4 29 
. 6 4 3 
1C5 
9 0 4 
1 33 . a 4 ) 
2 
3 4 
b 
4 1 
7 
4 1 5 
4 2 2 
. 7 0 2 
70 
1 0 66 
3 
4? 
1? 
1 
8 47 
13 
14 
2 
1 1 
132 
3 
23 
195 
5 
3 
12 
15 
20 3 
212 
216 
220 
243 
2oO 
?03 
77? 
?7o 
75 3 
132 
314 
12 2 
))0 
334 
34? 
350 
300 
370 
3/7 
36? 
330 
4J0 
448 
453 
453 
40? 
434 
334 
3..' '1 
517 
523 
630 
034 
6C3 
612 
610 
674 
623 
6 32 
6O0 
6 64 
676 
660 
700 
701 
700 
7)2 
730 
830 
304 
562 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I 8 E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GA BOI 
. Z A I R E 
ANGELA 
ETHIOPIE 
. S O H A L I A 
.OU GANDÍ 
HOZAM3IOU 
.HACA3AS0 
.REUNION 
RHOCESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
BAHAH.S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUtLA 
PERÇU 
BRESIL 
ε Η ΐ ί ΐ 
Α κ ο ε Ν Τ ί Ν ε 
ε HY PR E 
L I B A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
B IRHANIE 
THAIL4NDE 
INDONESIE 
HALAYSI A 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRAL ΐ ε 
N.ZELANDE 
PORTS FRO 
H 0 N U E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
6 0 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
H O N G R I E 
SYR I E 
J A P E N 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A - E E 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
ε L A S S E I 
A E L E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O M 
ε ε Α 5 5 ε 3 
1 8 4 
3 8 
2 5 
I I 
. 5 
1 
. . . 4 0 
6 4 
i a 
4 3 
7 1 4 
6 5 
1 7 4 
5 
4 2 
. . 1 2 8 
5 
2 e e 
1 6 
5 
13 
1 
. 7 
. ό 
. 
0 3 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 0 
0 7 3 
0 3 0 
0 ) 7 
0 14 
a ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 ' , ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 o 
2 0 4 
2CA 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 ' . 
2 4 0 
7 4 3 
2 6 0 
2 6 8 
7 7 ? 
2 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
8 S P A G N E 
Y I ' U C O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N C 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. " A R O C 
. A L G E - U E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P I Ç 
S O U C A N 
. N I G E R 
. S E N F G A L 
G U I N E = 
L I B E R I A 
­ ε . [ V O I R E 
. T O G O 
2 1 4 
Ibi 
ΙΑ 
1 4 / 
l o 
13 
2 2 0 )/ 
12 
2 o J 
la 
90 
2io 
Jl 
2J 
53 
12 
34 
24 
1­, 
lo 
236 
253 
1 013 
27 
24 
21 
309 
14 
6o 
23 
3o 
4o 
JO 
24 
oli 
Ho 
231 
li 
454 
309 
60 
13 
14 
34 
11 
2J 
231 
17 
14 
22 
20 
30 6 56 
12 370 
18 466 
9 973 
7 257 
6 158 
555 
606 
2 327 
14 
1/ 
3/ 
24 
939 
91 
100 
73 
19 
53 
19 
1 
3J 
761 
705 
8 38 
655 
562 
660 
16 
152 
334 
10J 
256 
737 
327 
133 
J46 
414 
234 
601 
20 
2J 
13 
e/ 
94 
63 
362 
1 14 
lo 
10J 
lu 
1/ 
21 
11 
14 
10/ 
2 2 
2 
21 
12 
1 
23 
11 
18 
oO 
152 
193 
21 
16 
393 
21 
22 
46 
092 
12 
11 
155 
242 
185 
9 
12 
35 
24 
30 
237 
79 
136 
72 
16 
55 
19 
1 
30 
201 
144 
415 
S8C 
193 
44 
169 
21 
ee 
118 
5 
64 
721 
2 
07 
21 
19 
A2 
162 
108 
3 
5 7 
1 
1/ 
21 
7 
82 
22 
2 665 
1 3 79 
1 286 
1 040 
832 
146 
100 
lOÓ 
50 
25 
25 
6 
1 
19 
2 
1 
71 
2 
16 
Ol 
19 
11 
1 
12 
36 
l 
3 
196 
09 
620 
26 
1 
5 
72 
16 
49 
25 
¿J 
18 
23 
674 
12A 
109 
3 04 
25 
15 
14 
J2 
11 
23 
2i9 
17 
11 
22 
17 036 
7 438 
9 6U0 
4 563 
3 099 
3 286 
152 
166 
1 743 
Ö2T­NDB 36.07 
5 
ΐ 
600 
668 
BZT-NDB 33.13 
2 62 
207 
39 
246 
54 
7 
15 
1 
2 
a 
2 
13 
16 
40 
449 
2 
1 
117 
187 
238 
20 
219 
1 
10 
8 
1 
3 
18 
10 
5 
3 
28 
322 
262 
4o9 
314 
212 
17 
129 
122 
80 
173 
583 
269 
J7 
64 
334 
1U4 
62 
1 
5 
5 
8 
U 2 
76 
26 
54 
15 
222 
2 
263 
1 
9 
32 
1 
1 
i 
28 
1 
i3 
1 
97 
11 
45J 
640 
302 
386 
66/ 
148 
596 
146 
197 
297 
OO 
15 
18 
3 
30 
21 
9 
16 
78 
22 
47 
1 
39 
1 
64 
3 
5 
13 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali.' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 4 
2 33 ) ) ' 3 1 3 
3 2 2 
))) 3 46 ) 7 3 
3 70 
- )) 4 1 ' 
4 80 
4 34 
3 )4 5 0 3 
5 ' ) 
3 3 ) 
4 3 ­
6 1.2 
6 1 4 
6 24 
4 3 2 
3 10 
5 5 ) 
6 5 4 
71 3 
7 )1 
7 3', 
7 03 
7 )2 
7 )4 
i )3 
IC 3 ) 
l o i o 1 3 1 1 
13 21 
1 3 2 1 
1 0 3 ) 
13 )1 
10 17 
1 0 4 0 
0 ) 1 0 )? 3 ) ) 3 0·· 0 35 )2.2 326 323 030 3 32 3 )4 0 )4 3 Ì8 343 0 42 3 46 
o ; ι 
3 50 3 52 3 50 040 0 6? 0 64 
0 40 3 6 3 7 30 2 34 233 7 1? 715 7? ) 2 4 3 260 7 6 1 272 
2 1) ' 6 3 
3 3 2 
3 1 4 1 13 ) 2 2 
3 n I 14 Ì 4 ? 346 ) 70 377 i 7) 4 03 4 14 .3 i 
467 473 4 3 ) 4 84 5C­) 
3 Ι ? 5 ' 3 3 ) 0 0C4 61? 414 424 
6 2 3 
3 ) 2 5 4 ) 647 6 5 ) , 2 3 7 31 736 / 38 7 2 ) 7 ) 2 7 i ó 7 ÍO ) ) 0 
) 7 
2 3 
71 
51 
57 
64 ) 
1 1 3 
14 
7J 2 ) 49 
244 
27 69 
H 3 
2 7 1 16ο 
7 373 
40 ) 
13 
24 97 ',3 
170 
15 
­ 7 
33 
736 31 I 974 39 ) 170 173 64 3 4 ) 7 451 
1 7 1 
64 
1 
7 3 64 
? 
37? 2 
72 
5 
13 
7 
1? 
157 ? ? 
179 
15 5 9 
13 86? 
7 692 
6 170 357 104 716 532 919 96 
9 
10 
152 
0 36 
2 5 7 
119 
2 4 4 
4 7 4 
2 3 
1 
? 
10 
1 
' 7 
2 
79 
2 
310 1 10 13 7 / 16 
1 
704 559 145 357 7 04 733 
6 3 
1 
i 
2 
2Ö 2 6 3 1 1 ) 
7 70 20 
1 
5 5 
2 2 
1 
236 ο7 
2 
1 
4 , 3 
26 
6 11 
3 
51 
7 
29 
32 
9 665 2 713 6 947 5 172 
3 440 
1 55ο 50 
2C4 
1 73 
. 9 5 SJLVANTS DILUANTS POUR 
L O E S ­ U.VERDUENNHITTEL 
7 1 0 
7 7 0 
? 1 3 
7 4 5 
6 3 ) 
71 ) 
VFRNIS OU S I M L . FUFR LACKE UNO C 
5o 167 
356 747 
414 0 / 5 
141 
4 ) 7 
1 ) 7 
4 7 
7 4 5 
344 
147 
14 4 
7 5 
1 5 5 l i / 176 
1 2 3 
70 
5 3 
1 8 / 
134 
7 5 3 
2) 
lá 
77 
7 ) 
34 
71 
5 0 
4 4 49 
13 
03 74 
5 1 )/ 
5o 
67 
11 ) 
43 
5 1 2 i l o 
23 
i l 32 
33 422 
l i o 
)7 
2 2 2 7 9 
40o 
124 
47 7 
117 
I )1 
II ) a 
2 ) 
79 
7 ) 
13 
40 
13 
131 
75 
12 
2 ) 6 33 
1 8 5 
35 
? " 
13 
?3 
73 
5 
36 
40 
1 13 
2 
3 ? 5 
a 
3 3 9 
3 9 1 
4 3 5 
3 ? 
3 
1 
' ? 
15 
7 6 
2 
9 
1 
2 7 
7 9 
8 0 1 
1 4 7 5 
? 1 6 ? 
1 3 5 
2 9 
1 8 
7 4 
1 1 1 
7 6 
1 4 2 
1 7 3 
1 8 2 
3 6 
6 
4 1 
3 4 
3 1 
2 
1 3 
0 
? 
3 
1 0 
2 5 
l 
1 
4 0 
2 
3 1 
3 
5 
1 6 
1 3 
4 
! 5 
3 0 
1 6 
1? 
4 
7 
? 
) 
1 1 
1 
1 
1 
4 5 1 
3 6 ? 
199 
. i : / 3 
1 7 7 
13 
H4 
H 5 6 
1 13 
7 3 6 
6 4 4 
9 5 4 
1 4 ? 
1 115 
1 
/ 3 ) 
2 3 4 
1 r i 
1 1 1 
3 « 
1 3 1 
1 4 1 
9 7 
22 
1 
20 
I I 
14 
? 
2 6 
2 
1 
6 
ó 
1 1 
iñ 
17 
Β 
2 
2 
16 
2 9 
12 
3 
5 
6 
2 7 
35 
2 
3 
71 
9 1 
3 5 
1 5 2 4 
3 3 ) 
1 
3 
32 
4G1 
1 2 ) 
34 
2 1 7 
7? 
2 3 9 
15 
• . c o 
1C7 
4 
14 
73 25 26 
i l 16 
ι )i 
71 
12 
15 
­O 
2 1 
1 
7 
? ( 
54 
6 7? 
7 5 8 
4 1 5 
6 5 4 
176 
4 4 4 
3 9 
3 1 0 
1 7 5 
2 84 
238 
Ì07 
113 
322 
333 
346 
37 3 
343 
430 
412 
4o0 
4 14 
504 
50 8 
5?d 
600 
634 
612 
olo 
6 74 
6)2 
6 io 
OoO 
664 
7U0 
70 1 
77o 
70 6 
712 
/3o 
800 
ICOO 
•OAFOHtY N IGERIA 
, [ i » c 9 0 U N . CONG 1BRA 
. Z A I R E . A F A R S ­ I S . <ENYA 2 AM PI e R .AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE C11LCH3IE 
ν ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
PEFLU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 3 «N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU KOWEÏT P A K I S I A N 
INDE INDENESIE HAL AY 51 A 
SINGAPOUR P H I L I O P I N JAPCN 
TAIWAN AUSTRALIE 
O N D E 
1310 I N T R A ­ E E i o n ε χ ΐ Ρ Λ - C E 
LLASSE ι 
AELE 
LLASSF ? 
. E A " A 
. A . .OH 
CLASSE 3 
1070 1021 1030 1031 10)7 1040 
1 3 1 
3 
1 ? 
7 
. ? 
. . 1 
. 1 17 
1 
? 
2 
5 
4 C ? 
1 ? 
? 
14 
3 
1? 
3 
7 6 
4 
. « 5 
7 1 9 
, , 6 
, 1 
. 1 4 
5 
. 1 
7 
. 1 6 
2 R 
1 3 
. . 7
i . . 1
9 
17 
. 
5 3 
6 5 
4 
4 
7 6 
1 
C O I 
0 0 2 
CC J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 3 0 
0 ) 7 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 7 
0 4 6 
0 4 3 
3 6 0 
0 5 7 
3 5 6 
3 6 Ü 
O o 2 
C 0 4 
OOO 
0 6 8 
? ' J 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 a 
2 6 0 
7 6 3 
7 7 ? 
? .3 0 
2 8 8 
1 0 2 
1 1 4 
3 1 0 
3 7 7 
3 3 0 
3 ) 4 
1 4 7 
) 4 o 
3 7 0 
1 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 2 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 a 
bOu 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 3 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 10 
7 4 0 
3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I R L A N O E 
NOR VF S E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
GPfcGF 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
Τ 0 Η Ε ε 0 5 ί 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F . 
- S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B F R I A 
. ε . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S T H A L I A 
. K E N Y A 
. H A C A G A S G 
. R E U N I O N 
R . A F « . S J D 
E T A T S U N I S 
G A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
. C J B A C A O 
C U L C H 3 I E 
V F N E Z U F L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N 1 : 
C H f P R E 
L I 3 A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R T A N I E 
Α Ρ Λ Ε . 3 E 0 U 
3 A H P E I N 
F T . A R A B E S 
Ρ Δ Κ 1 S T AN 
T H A I L A N J F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H 1 N F R . P 
J A P C N 
T A : W A N 
HUT, G Κ Π Ν Ο 
A L S Í K A L [ E 
2 J 
15 
1 3 1 
lo 
l o 
áO 
34 
1 / 
42 
391 
Ì O J 
11 
21 
11 
32 
140 
11 
14 
04 
109 
79 
11 
73 
43ο 
23 
la 
il 
IJ 
31 
¿1 
io 
11 
12 44ο 
4 620 
7 6/6 
4 4/6 
2 682 
2 653 
413 
642 
243 
2 94ο 
1 654 
1 C5J 
1 114 
995 
162 
20 
Aa Ião 
109 
183 
1 664 
503 
169 
2 36 
13 
611 
122 
49 ¡a 
ou 
91 
I 11 
101 
la ί. 100 ..·, 
12ο 
25 
13 
IJ Jo 
13 10 
4 I 
¿1 
1 1 
lo // 
IJ 
12 
, / 
14 
13 
11 
11 
lil 
36 
1 
20 
4 10 
1 82 
2 28C 
1 260 
698 
969 
3/1 
445 
51 
10 
2 
7 
104 
2 
1 
6/ 
i 
1 680 
755 
925 
6/3 
102 
249 
17 
J 
3 
10 
2 
70 
1 
3 
4 
21 
1 175 
562 
563 
356 
2 72 
206 
16 
2 73 
197 
2)5 
1/ 
22 
10 
41 
2 
3 
2 
3 6 7 
6 1 2 
23 
8 
2 6 
45 
48 
41 
51 
37 
25 
4 
9 
62 
16 
2 
20 
4 
2 
2 
5 
16 
2 
? 
1 i 
6 
5 
3 
1 
I 
i 
II 
2 
1 
7 
1 i 
1 
7 
2 
1 8 
3 0 
2 
3 
5 
4 3 
1 1 
1 i 
i 
ι 
4 
I 
1 
a / 
1/ 
2 
23 
6 
1 
43 
·,? 
2 
i 
433 
16 
7 
5 
2 
9 
14 
4 960 
1 386 
3 602 
2 441 
1 546 
1 050 
19 
o 9 
111 
BZT­NDB 38.18 
1 427 
690 
/48 
645 
11/ 
12 
55 
3 70 
97 
133 
1 522 
46U 
14/ 
203 
1 
613 
/3 
44 
li 
lio 
02 
i 2 
1 
lo 
34 
23 
i 
10 
1 
ro 
1 il 
9} 
,' / 
11 
13 
o 3 
9 / 
1 
2 
1 
3 
21 
002 
90 
300 
740 
04 
160 
8 
9U 
78 
/) 
6 
lu 
41 
1 
2 
3 
3 
132 
7 
5 
3 o 
1 / 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
I C ' l 
> 5 0 
1C 30 
I ) 1 0 
1 ) 1 1 
1 3 23 
1 ) 2 1 
l ) ) ) 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 , 3 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
C 3 3 
3 2 2 
0 2 4 
3 2 5 
0 23 
3 13 
3 32 
0 14 
0 36 
3 33 
3 4 ) 
0 4 ? 
3 4 3 
3 5 3 
0 5 2 
3 6 6 
J 5 3 
0 6 ) 
3 5 2 
0 o 4 
0 6 4 
0 4 3 
2 3 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
1 70 
3 73 
) ) 3 
4 0 0 
4 3 4 
4 12 
4 4 3 
4 8 3 
4 1 4 
5 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 3 
6 1 6 
4 2 4 
6 16 
6 5 0 
6 6 4 
7 3 3 
7 2 3 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 9 
1 0 13 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 10 
1 3 ) 1 
1 3 ) 2 
1 0 4 3 
C S T 
3 0 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 3 4 
'3 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 ? ) 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
3 3 5 
3 ) 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 ) 
3 4 6 
0 4 ) 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
3 5 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 4 
3 6 6 
0 6 3 
0 7 3 
2 3 ) 
2 3 4 
2 ) 3 
2 Ì ? 
2 15 
2 23 
2 24 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 2 
¿2 
3C 
:< I S 
4 
59 4 
6 
ί 
"t 
1 
I 
i 
1'. 
22 
1 1 
'c 4 
1 
5 9 5 
5 4 i 
3 0 6 
l í a ­
la ) 1 4 4 
7 6 
1 
ï ! ) E 
1 1 
2 5 
7 5 
4 5 
1C 
2 1 
2 2 
1 9 
i ; 
2 
1 2 
5 
1C 
4 
c 
1 1 
1 
7 
) J 
14 
4 1 3 
1 4 ) 
7 o 7 
7 ) J 
4 4 3 
6 5 3 
4 3 / 
7 , ) 
3 8 2 
9 7 C 
Ζ 
91 ) 
3 1 ) 
3 ) / 
5 2 6 
4 7 ) 
9 3 2 
7 
7 / 
6 ) 3 
1 3 9 
) 7 ) 
3 ) 7 
l i 1 
7 7 4 
7 6 ) 
5 ) 7 
1 ? ) 
1 4 9 
14 3 
3 6 
1 0 
4 , 1 
2 2 2 
10 7 
14 3 
5 4 
I t i 7 
7 3 
1 3 
1 4 
1 8 
1 3 
2 1 
1 7 6 
3 ) 1 
1 4 4 
4 6 / 
16 
1 0 
2 2 0 
1 7 2 
2 5 7 
2 8 
1 0 / 
6 
) 3 
16 
5 5 
6 ) 
70 
1 7 5 
4 6 
2 ­ . 0 
) 3 
1 1 
5 2 
9 9 0 
3 6 J 
0 3 5 
0 ) 5 
2 0 ) 
9 0 3 
5 , 1 
4 7 
2 3 2 
2 3 2 
J a n v i e 
France 
2 
1 
2 7 
4 7 7 
4 9 4 
9 8 4 
1 7 5 
1 0 ) 
7 8 5 
2 3 4 
4 3 1 
? 4 
A T A L Y S E U R 
U S A H H E N G E 
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I 
1 0 6 
4 ' 
2 8 1 
l ' i ) 
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2 3 
2 2 
7 7 4 
1 
17 
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7 9 
6 3 
15 
1? 
7 4 
1Ó 
2 
6 
i 3 
13 
9 
. . 1 ) 
7 3 
9 
7 3 
3 3 
. 5 3 
. 5 0 
? 
1 
5 5 
14 
3 
3 
6 3 
3 
7 1 
7 1 2 
6 3 3 
0 ? ) 
6 5 7 
1 9 ) 
3 5 ) 
2 2 
2'> 
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r­Déce 
Belg. 
) 3 
m b r e 
TONNE 
­Lux. 
' ,1 1 
3 4 0 
1 7 1 
' , 4 
2 0 0 
1 15 
1 ) 
3 
1 
Nadariam 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 2 6 6 3 β 
4 5 7 4 1 7 
I 6 9 7 ? 5 
I 0 4 3 ? ? 
7 7 ? 1 7 
5 9 2 
3 4 
Ι ? ' , 
5 1 
S O O H O O S I T E S 
S E T Z 1 
? 
1 
F K A T A L Y S A T O R F N 
3 3 9 
2 6 4 
5 0 « 
5 7 ' ! 
1 6 1 
1 7 
?C 
1 9 
6 
6 
2 4 
14 
1 13 
7 1 
7 
. a 
1 4 3 
4 0 
2 
1 6 3 
ié 
4 β 
7 7 
lä 
4 F 6 
6 3 9 
9 9 7 
5 1 5 
? p n 
1 ? 9 
7 4 
3 5 2 
5 7 4 ? 1 
2 9 7 9 
2 5 5 4 
4 3 3 
5 9 9 
2 1 0 9 
1 5 1 0 
9 3 * P R 0 D U I T S E T P R E P A R A T I O N S C 
C 
6 5 2 
36 6 
6 5 2 
0 , 3 
7 6 0 
9 4 7 
. '■ ' . i 
ya 7 7 1 
9 3 / 
8 17 
1 7 0 
3 ) i 
5 ) 4 
C 3 4 
i ' , 7 
5 o 
1 l o 
1 ) 4 
1 3 3 
/ , ' · . 9 2 7 
4 4 4 
l o ­ . 
0 4 2 
? ) / 
2 0 2 
8 1 4 
1 i 
1 5 3 
3 4 ) 
7 1 0 
8 6 2 
4 ) 2 
4 14 
6 5 3 
H E H . 
6 7 
1? 
SO 
4 5 
3 
1 
) 1 
2 
1 4 
2 
4 
9 
2 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
3 
c R Z r 
6 3 3 
7 4 1 
i ) ? 
4 0 3 
4 3 1 
1 I s 
8 5 
? C 1 
6 9 1 
6 2 2 
5 7 6 
9 6 4 
3 7 0 
7 7 5 
2 7 1 
3 5 
8 
b.r.1 
4 0 1 
3 0 ? 
7 0 4 
2 9 2 
2 2 2 
9 3 4 
6 3 0 
0 9 2 
4 8 
2 
14 
1 9 3 
3 4 7 
1 9 6 
3 5 4 
6 0 0 
5 4 0 
U G N I S S C UNO Z U B F 
3 1 1 
3 5 
3 1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
" 3 1 
0)0 1 (' 0 
7 0 7 
6 3 3 
2 8 
7 8 
6 3 6 
7 4 ? 
4 · , 8 
3 0 7 
i i i 
i l t 
bib 
5 3 9 
. 1
3 1 7 
7 0 ? 
4 1 0 
4 0 
l i o 
21 1 
2 7 1 
• " 4 0 
loo 3 5 
15 
.'.6 
1 7 6 
6 
4 
. " 
2 3 5 7 
3 6 1 2 
5 3 9 5 
1 0 9 6 
7 0 1 
4 
5 1 
1 5 6 
? 6 0 
1 2 6 
3 1 9 
4 2 6 
1 3 5 
9 5 
9 4 
3 
4 β 
1 C 7 
6 1 
ι oa 4 5 
7 Η 
5 2 
3 4 
1 6 
5 
1 
1 0 
2 3 
3 
7 
4 0 
1 
1 
1 
) 
> 1 ? 
ι 4 
8 
3 
2 
3 
• 
7 7 6 
Ai·' 
t i p 7 
7 ­ , 7 
2 6 4 
4 3 6 
4 1 
1 5 / 
6 6 5 
2 7 1 
3 5 4 
9 0 ) 
4 7 3 
6 3 7 
7 
I Q 
6 C 7 
5 7 
1 2 5 
3 3 4 
1 ) 4 
2 5 1 
7 1 7 
3 1 0 
1 9 
l u i 
1 0 5 
7 4 
7 7 2 
1 7 3 
10 
1 0 4 
4 1 
1 7 9 
13 
4 
1 9 
. 1 1 
1 5 3 
7 6 ? 
1 13 
4 3 9 
3 
SO 
7 3 3 
1 6 7 
1 4 3 
2 8 
3 9 
6 
3 6 
8 
. 6 9 
5 1 
3 6 7 
39 
1 3 7 
2 0 
3 
3 1 
7 5 0 
2 1 6 
5 4 0 
3 1 3 
3 7 3 
9 5 6 
. 2 0 3 
7 6 7 
Italia 
1 
1 
i l ­ I Q U E S , N D A . 
i c I T U N G E N , 
i 9 3 
7 1 9 2 
1 2 0 
) • a i 
) 4 2 
) I 
) 1 
1 1 0 
) 3 2 
2 8 
) 1 7 
i 5 5 
' 3 4 
. 3 
) 1 0 
) 7 1 1 
5 
7 I 
) 
3 1 0 
2 i 
) 4 
7 2 
"1 
I 
"i ' 1
7 
5 
8 6 9 
0 0 8 
2 5 7 
ί 6 3 
) 1 7 
C 1 1 
3 3 / 
O s i 
3 4 9 
1 9 1 
7 C 4 
3 4 1 
9 9 9 
4 3 ) 
e 5 7 
1 
8 
6 / 7 
3 9 9 
9 3 7 
3 1 1 
7 3 6 
7 6 2 
4 0 9 
3 10 
4 ) 0 
1 3 
·,') 5 2 8 
" 4 5 
3 2 7 
1 2 3 
' ) 0 5 
77 
A N G . 
1 4 
1 1 
2 5 
1? 
2 1 
3 
5 
3 
7 
t 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
Ί 
4 8 0 
l c 2 
3 2 8 
• 5 1 
W 
6 7 7 
4 3 
3 2 
1 1 3 
1 / 
1 1 4 
2 7 
1 » 3 
4 f l 
4 i 
1 8 
7 3 
6 2 
4 4 
1 1 
11 
1 2 
5 0 
ιό 
3 6 
3 1 
1 7 
1 3 
P I 1 
3 4 1 
4 7 C 
2 1 7 
i 1 
1 1 3 
5 0 
1 4 4 
l i t 
P O S 
1 2 5 
5 5 3 
4 6 1 
5 1 
2 9 
? f 5 
4 P 5 
5 4 
7 P C 
1 0 7 
?ee 
7 7 4 
7 4 5 
, 1 3 4 
.. 7 6 
7 8 9 
cea 
2 6 4 
f C 3 
1 5 ' · 
5 7 3 
O f » 
5 3 1 
? ' l 
4 
6 
4P. 
1 I P 
1 0 1 
8 4 3 
' . 7 ? 
¡ 1 
xpc » Γ ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
l ' i ? 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 - . 
0 2 o 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
3 ) 4 
0 ) 6 
0 3 6 
1· , ' ) 
) 4 2 
0 4 8 
. ] · , . ) 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
la 2 
C 0 4 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
3 2 7 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 B 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
0 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
0 3 o 
6 6 0 
6 0 4 
7 0 3 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 0 
7 4 0 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
3 3 ? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 4 3 
3 5 0 
' 757 
C 5 6 
i -, a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
CoO 
Γ ι, à 
ΟΙΟ 
2 0 0 
2 C ' . 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
. C A I F O O N . 
S O U T . O R O V 
H Π N D E 
I N T R A - C E 
t X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . υ Ί Ι 
Ι 5 ί Δ Ν 0 ε 
I R L Α Ν ) Ε 
N O R V E G E 
S L F C F 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
PCR TU ".AL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
οηεεε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U I G A U E 
."Anne 
. A L G E R I E 
. T U N ! S I E 
E G Y P T E 
. Z A I R E 
. H A C A G A S G 
Z A H E I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
ε υ β ί 
ε ο ε ε Η 3 ΐ ε 
ν ε Ν ε Ζ Ί Ε ί Δ 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R Í E L 
Κ Ο Η ε ί Τ 
P A K [ S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
ε ι ι η ε ε S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L E 
SFERET 
H ο Ν ο ε 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
E L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. Α . 4 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
a r . L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N 3 E 
I R L A N O E 
NOR VE i E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I G H E 
P O R T U G A L 
E S P Í G N F 
ANOCF. I F 
» A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C r 
TUP C I U F 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E » 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R i r 
R O U H A N I E 
B U L C A 3 1 E 
A L E A N i r 
A F R . N . E S P 
. H A P O O 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T « 
S O U T A N 
WERTE 
EG­CE 
15 
7 
7 
5 
3 
1 
1 0 
5 
4 
9 
1 1 
3 
1 
1 
? 
I 
1 
1 
1 
1 
7 
7 7 
4 1 
7 7 
14 
6 
7 
5 
6 1 
3 5 
3 7 
4 5 
5 9 
7 4 
1 
4 
1 4 
5 
9 
7 2 
1 5 
4 
1 1 
1 0 
6 
4 
2 
1 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
·­. 1 
1 
2 
l o 
21 
4 2 2 
/ O J 
OOU 
1 3 6 
¿al 
4 0 6 
2 4 U 
l o l 
3 0 0 
3 5 2 
0 5 B 
0 1 3 
1 2 9 
ΙΟί. 
3 1 / 
I J 
- . 0 
4 3 4 
4 3 2 
J 6 5 
4 7 6 
o O J 
ο ό ο 
1 7 2 
3 1 6 
2 7 ο 
2 1 4 
1 9 1 
6 / 
3 ο 
7 2 · ) 
■ t o o 
Ζ 9 6 
4 J U 
1 3 2 
i21 
7 1 
2 4 
4 3 
2 à 
1 1 2 
3 7 3 
4 6 / 
O O I 
Z 2 1 
9 9 ο 
7 9 
2 1 / 
1 0 4 
3 3 0 
1 4 2 
2 9 ο 
2 1 0 
1 6 
6 9 
6 5 
4 0 4 
1 4 ο 
2 3 9 
3 0 0 
2 1 ο 
1 2 / 
3 7 
2 1 
1 9 1 
9 1 J 
C o 3 
3 5 1 
6 0 1 
6 0 6 
6 3 ¿ 
0 4 / 
1 5 9 
3 3 1 
0 0 9 
8 ) 1 
6 4 U 
0 8 2 
i i i 
9 5 4 
7 9 4 
2 8 5 
C O I 
o l 6 
2 o 7 
9 1 3 
lue 3 0 4 
J 7 1 
0 6 3 
6 ) 0 
3 3 
1 0 4 
ο ί ο 
2 1 6 
l o l 
5 2 9 
3 7 3 
4 0 2 
2 C U 
8 ) 3 
6 3 3 
0 5 9 
21 
1 7 / 
o ? 4 
3 7 3 
υ là 
uve 1 0 2 
2 9 3 
France 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
e 3 
1 2 
1 1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
15 
C 4 0 
3 O 0 
3 4 0 
1 1 5 
6 6 
3 4 5 
1 5 2 
2 0 3 
2 5 
. 7 3 
3C 
2 2 3 
6 7 4 
5 5 3 
. . 4 3 
4C 
5 0 
1 
J 6 
1 0 
1 0 
5 1 1 
3 2 
6 
2 6 
5 6 
3 1 
■ 
1 4 
. 1
2 
e 1 0 
ι li­
ei 4 0 
2 Θ 4 
7 4 
1 4 3 
6 5 
4 0 5 
. 5 5 
4 5 
6 
1 4 1 
. 1 6 
1 0 
• 
4 4 U 
0 2 0 
4 2 6 
0 4 3 
1 4 4 
2 6 5 
1 2 2 
2 1 
1 0 1 
. 1 3 6 
3 U 1 
7 6 1 
2 9 5 
5 6 5 
7 3 
6 ? 
2 7 1 
5 6 8 
2 8 4 
3 5 9 
6 2 7 
2 9 4 
7 2 2 
3 2 0 
3 2 
6 
5 6 9 
8 5 2 
3 3 8 
2 J 5 
6 1 6 
3 5 5 
7 4 9 
4 2 9 
5 0 6 
4 4 
3 
2 8 
1 7 4 
4 7 8 
7 6 C 
5 6 
0 4 5 
2 0 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
• 
1 9 6 2 
1 7 6 4 
1 9 8 
1 5 5 
1 1 3 
4 1 
1 6 
2 
2 
4 2 3 
a 
5 3 7 
2 6 1 8 
1 6 4 9 
2 2 7 
. 2 5 
. 7 6 
3 6 
5 
e 3 3 
2 7 
1 6 0 
1 3 4 
. 5 
. . 2 0 0 
4 5 
3 
2 3 8 
a 
1 
2 8 
4 1 
8 5 
5 2 
2 5 
6 6 4 9 
5 2 2 6 
1 4 7 1 
7 7 7 
3 7 5 
2 0 9 
3 6 
I 
4 0 6 
1 2 0 6 0 
a 
7 4 7 3 
1 1 1 5 5 
4 4 3 2 
3 3 4 4 
1 2 
4 5 
222 
6 6 7 
2 7 1 
6 1 1 
7 7 6 
3 7 5 
3 4 7 
6 3 1 
. 1 
2 3 8 
J 0 2 
2 0 0 
5 2 
5 2 
2 7 4 
l o 6 
1 6 4 
8 0 
1 5 
. 8 
5 9 
1 1 4 
7 
3 
. * 
Nederland Deutschland (BR) 
2 6 6 5 9 
1 8 9 3 3 
7 7 2 5 
4 1 1 4 
2 5 1 2 
3 1 3 
2 7 
5 8 
4 6 
B Z T ­ N D B 
. 
• 
U o o 
3 0 9 
3 7 / 
2 0 3 
6 0 5 
0 O 4 
2 0 
7 3 
4 7 0 
3 8 . 1 9 C 
3 1 6 2 6 
2 C 9 0 2 
j 
6 3 1 7 
3 2 6 6 6 
7 9 1 
2 2 7 4 
1 4 6 3 
B Z T ­ N C B 
9 7 5 
7 3 4 
1 6 9 3 
5 7 6 
3 6 5 
1 
2 5 
7 7 
1 3Θ 
6 2 
1 1 8 
1 9 0 
7 2 
4 5 
8 2 
7 
3 4 
4 8 
3 8 
6 3 
3 5 
4 3 
3 9 
3Ü 
1 7 
6 
1 
6 
1 3 
1 
6 
7 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
) 5 3 B 
• le 1 9 
1 0 
5 
4 
4 
3 5 3 
9 o 5 
3 5 0 
. 1 1 2 
U 6 9 
1 3 
2 1 
9 1 1 
2 6 0 
2 7 9 
4 7 1 
3 4 6 
0 2 3 
1 3 4 
U 5 6 
6 9 
1 6 5 
4 7 
0 3 
• 9 5 0 
6 1 7 
7 1 3 
1 7 5 
1 Ú 5 
2 2 0 
2 1 
1 9 
4 4 
. . 3 J 0 
4 0 6 
1 7 2 
4 5 1 
7 1 1 
5 
2 1 7 
0 1 
J 2 4 
6 6 6 
2 9 6 
1 3 0 
1 5 
0 7 
3 2 
. 1 4 6 1 5 4 
3 1 5 
1 6 4 
9 6 3 
3 2 
3 
1 6 1 
• 0 7 9 
0 0 1 
8 7 8 
9 5 5 
0 3 5 
J ü l 
. 2 0 6 
6 2 2 
3 6 . 1 9 D 
3 3 2 
) I B 
2 2 
ï 
ί 38 
• 12 
1 
3 3 
t 1 1 
i 4 
• 6 
3 1 6 
9 1 2 
) 2 
) 7 
! 1 7 
3 3 
• 1 
. 9 
? 4 
3 3 
5 2 
• 1 
. 
2 
3 
i 
3 
9 
3 
3 
9 0 0 
0 3 3 
0 0 1 
. 4 4 6 
3 0 6 
2 3 0 
0 7 9 
2 7 4 
4 2 0 
4 3 0 
5 5 7 
1 6 3 
6 3 5 
3 7 6 
2 0 6 
1 
1 3 
4 1 5 
1 4 4 
7 4 0 
O l i 
. 1 9 6 
4 5 9 
i l l 
4 4 2 
6 2 1 
1 3 
1 2 4 
3 0 0 
3 / 5 
1 7 5 
ί1 ' 7 , 4 
o ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i ' l 
6 6 9 
9 7 
3 7 3 
2 1 2 
5 2 
íb9 
1 9 
7 3 
O J 
4 1 4 
5 1 0 
7 ΰ 
6 6 6 
. 4 8 
. • . • • 1 
0 
• 1 
ο 9 
3 8 
i l 
6 3 
7 4 
■ 
5 3 9 
6 
0 6 
1 7 
¿ 0 
• 4 2 
• . • • 4 3 
■ 
3 4 8 
2 7 0 
1 
. . í3 
0 
11 
. 3 
ι 1 
• . . 3 0 
a 
2 6 
3 
. . • • 3 4 9 2 
1 6 6 β 
1 6 2 4 
6 9 1 
¿ β 
2 5 2 
1 
4 3 
6 6 0 
7 1 1 6 
2 3 2 9 
3 4 4 7 
4 7 U 4 
. 3 7 0 5 
7 
2 0 
o l 
2 2 6 
4 3 
1 9 7 
6 3 5 
9 3 8 
1 6 5 
9 6 0 
■ 
6 2 
2 0 6 5 
1 3 3 7 
4 9 9 
6 0 0 
1 4 6 
22Λ 
4 8 6 
6 6 0 
4 3 1 
3 1 6 
7 
3 
3 1 
1 0 1 6 
7 7 
8 5 1 
5 1 3 
2 7 
Ο Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes, par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 21 
2 ) 2 
? ) 6 
2 4 3 
2 4 4 
2 . 3 
2 6 ) 
2 6 4 
7 6 ) 
2 7 1 
2 7 5 
? 3 7 
7 3 4 
7 8 3 
3 ) 7 
3 ) 3 
1 1 3 
3 14 
1 l i 
3 7 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 13 
3 14 
3 Ì 3 
3 4 ? 
1 4 6 
3 5 ) 
3 5 7 
3 4 6 
) 7 ) 
3 7? 
3 7 ) 
¡ 7 3 
3 3 ' 
3 3 ) 
4 0 3 
4 3 4 
4 l ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 17 
4 36 
4 4 3 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 3 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 ) 
4 7 ) 
4 7 2 
4 73 
4 3 3 
4 3 4 
4 ) ? 
4 3 5 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 C 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 10 
4 · , 0 
4 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
4 6 0 
6 6 4 
4 6 9 
, 7 3 
3 3 3 
6 9 ? 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 ? ) 
7 7 4 
7 2 8 
7 ) 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 3 0 
3 ) 4 
8 0 9 
:)?? 
9 5 ) 
9 4 2 
) 7 7 
1 0 0 3 
l . ) l ) 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 9 3 3 
1 3 ) 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 4 
0 3 6 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
I C 
2 5 
4 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 3 
1 
2C 
6 
I C 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ά 
4 
1 
7 
2 
1 
ί 
2 4 2 Í 
1 7 7 t 
f 4 E 
4 4 E 
2 ) 2 
1 5 1 
t 
29 
i t 
6 1 1 
61 
ό ό 
2 4 
1 0 9 
1 2 3 
7 1 1 
1 3 1 
' 3 
7 2 
2 1 6 
7 1 2 
7 ) 
5 2 
6 , 2 
2 7 3 
' 0 
>1 
7 1 ο 
3 ) 0 
3 ) 7 
)) 1 7 
0 10 
¡ 3 d 
4 / 
1 19 
4 4 / 
7 1 0 
1 7 / 
0 4 J 
4 1 / 
7 7 ) 
1 7 
5 6 1 
7 
4 9 6 
7 3 3 
1 0 0 
37 7 
2 1 6 
3 3 
2 3 9 
8 2 
1 2 7 
12 
1 ) 7 
1 ) 
1 ) 2 
l i ) 
1 2 o 
1 5 7 
12 
2 6 
1 1 
2 1 9 
3 5 
0 6 1 
6 1 1 
4 o 
6 5 
1 3 2 
t i l 
4 1 J 
6 73 
1 5 7 
7 1 
1 3 4 
3 7 J 
7 4 4 
5 6 2 
7 9 2 
9 2 3 
4 0 i 
5 1 3 
3 4 0 
1 0 9 
3 4 3 
2 ù J 
4 2 3 
1 3 
2 a 
2 5 1 
9 
1 9 3 
2 3 o 
3 4 6 
1 ) 0 
1 4 3 
31 
9 1 o 
5 1 j 
π n , 
1 3 ­ , 
1 0 0 
1 9 
1 7 3 
6 1 3 
1 74 
1 ) 5 
7 ό ο 
3 1 3 
9 1 9 
5 ο 
4 4 ? 
4 3 
4 4 3 
i 13 
9 3 3 
2 1 ) 
1.40 
D 3 7 
4 3 J 
2 2 7 
0 5 3 
C 6 3 
O J ε, 
Janvier-Décembre 
France 
1 
3 
14 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
i f i 
2 14 
1 4 3 
BO 
2 1 
t o 
3 
16 
7 
) L I S 
Belg 
61 
5 8 
1 9 
1 0 1 
4 1 
5 6 4 
9 4 
6 
1 9 
Ό « 
Í 3 3 
2 9 
4 2 
3 0 2 
0 8 7 
1 9 
5 1 
2 2 2 
1 3 4 
) 2 
6 
6 
2 9 ? 
20 7 0 
1 
i 4 
1 3 
1 1 7 
7 3 7 
2 1 7 
5 
2 0 0 
7 7*) 
5 4 4 
1 6 2 
7 
. . 5 0 
. 1
1 
1 7 5 
2 
3 4 
1 2 4 
1 4 ) 
1 
i 7 
a 
3C ) 
2 0 3 
4 2 
2 3 8 
2 7 0 
6 0 6 
4 1 2 
. 1
4 3 7 
9 0 
1 6 4 
2 0 3 
7 9 4 
0 2 3 
4 5 1 
7 9 1 
2 14 
1 7 
3 9 4 
2 4 
4 7 
2 1 6 
4 0 
4 
2 0 3 
4 4 
? h 
7 7 
9 
5 5 7 
17 
7 0 Í 
1 17 
0 4 1 
1 ? 
4 4 4 
4 7 
9 0 Θ 
5 3 
? 5 3 9 0 8 
7 1 3 8 8 6 
6 4 0 2 2 
3 1 5 1 8 
3 8 7 1 2 
2 3 4 ? 
4 5 7 
5 3 7 
9 4 1 1 
P O S T A U X 
ρ 3 3 Τ Ρ Δ κ ε τ ε 
i 
TONNE 
­Lux. 
10 
? i 5 
356 
73 
46 
1? 
1 
. 1 i 
7 5 
5 
4 0 
2 9 
7 5 
5 
1 
? 
7 9 7 
? 
5 ? 
1 
6 
1 7 7 
. 6 3 
13 
1 0 
ιό 
? 
4 7 Ö 
n e 
20 
l i o 
33 
2 
. 
7 1 1 
0 9 1 
c?o 
i t i 
t o i 
0 4 0 
2 6 ) 
2 0 1 
0 13 
Nederland 
i 
i 4 
3 
17 
OP 
1 0 
5 
? 
1 3 7 
1 0 
. . 4 4 6 
1 5 7 
3 8 
7 6 
3 
3 7 
1 5 
1 
5 0 
3 
2 
4 4 
3 
4 6 
6 1 7 
4 7 5 8 
2 9 1 
I S 
7 3 
19 
7 7 
9 
2b 
1 7 
1 7 1 0 
1 
7 3 
7 
4 ? 
7 6 
7 
1 5 8 
5 1 
1 4 ? 
4 9 5 
3 ? 
3 8 
1 1 7 
HO 
4 1 6 
3 4 
8 
7 ? 
1 ? 4 3 
4 2 
1 4 4 
5 5 
2 8 
1 6 6 9 
1 
3 5 5 
1 4 
I 1 
9 
1 
1 
2 
1 2 3 
2 1 6 
2 6 
7 9 
2 
3 3 1 
5 
3 1 4 
I R ) 
fi 6 4 
7 7 5 
i l 
1? 
1 4 
1 7 4 
7 7 
ai 
' • 7 5 
3 0 
4 4 3 
172 6P2 
124 642 
4 7 5 97 
32 410 
21 Ofl? 
11 732 
7 0 4 
5 2 4 
3 4 5 6 
i 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
6 
? 
4 
1 
1 
7 
I 
3 
P I Ò 
4 3 7 
3 ? 8 
? 6 7 
1 9 6 
4 1 
1 
2 
7 4 
i 
i eo 
1 . 1 
59 
15 
28 
133 
2b7 
24 
7 
4 1 0 
1 2 2 
7 
. 2 7 
1 1 
3 4 ' 
5 
4 
7 C 9 
1 3 7 
4 
7 7 4 
7 7 4 
4 3 
7 ? 4 
1 6 5 
4 
5 
2 1 0 
3 
5 5 1 
0 3 3 
5 5 6 
3 ) 5 
1 9 2 
6 9 
1 6 5 
5 3 
/ 4 
5 ) 
9 4 3 
7 
. 2 ? 
2 
1 
2 5 
1 
1 
5 ? 
3 
6 J i 
7 · , 4 
1 3 
7 3 
3 C 5 
7 7 1 
8 3 3 
7 9 7 
12 
6 i 
3 6 7 
4 0 7 
9 0 
4 6 7 
3 4 5 
4 1 6 
9 1 1 
0 1 
4 0!) 
77 
' ) ü ! 
134 
75 
2 
3 
71 
9 
7 5 0 
0 8 0 
7 5 3 
5 3 
7 C ? 
3 0 
6 5 4 
3 0 1 
6 1 9 
3 1 4 
7 0 1 
7 
4 5 4 
1 4 0 
C 6 2 
5 0 6 
4 0 9 
9 3 6 
2 
2 
. 
4 8 3 
B 0 3 
6 3 1 
9 4 ) 
7 3 0 
0 4 1 
1 2 1 
2 6 7 
7 - 9 
Italia 
3 
2 
1 1 
6 
3 
1 6 4 
6 3 
1 0 1 
5 4 
3 1 
3 6 
4 
1 0 
I B 
2 B 
4 
1 5 
2 0 8 
3 2 
? P 
1 
7 E 1 
8 
. . 2 0 
3 0 
1 3 9 
. 1 
6 7 
1 4 6 
7 
1 3 4 
1 3 4 
2 
2 2 
1 5 2 
1 2 
2 
1 
1 0 5 
2 4 9 
2 7 B 
5 
1 6 2 
1 3 2 
6 C Í 
6 7 3 
4 5 
. . 
4 2 9 
7 0 
7 C 5 
1 3 6 
1 8 4 
ί, Ρ Ρ 
f-7 ï 
1 1 
Ρ 7 9 
4 5 
. . 1 7 
5 
. 6 
5 
1 0 
, 1 0 
4 
2 2 
9 
17 
3 
8 4 9 
a 
2 
2 1 
4 
7 
4 5 
9 
1 
4 4 ? 
4 B 
C C 4 
1 ) ? 
1 7 7 
1 4 0 
I P ? 
3 9 2 
5 5 2 
4 4 4 
3 4 0 
A p i Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
2 2 8 
.' 12 
2 3 6 
? 4 , 1 
2 4 4 
7 4 6 
7 0 0 
7 0 4 
2 o 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 3 -
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
) 1 4 
1 1 8 
3 2 7 
1 7 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 13 
3 4 2 
J - , 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 o o 
3 7 0 
3 7 2 
37 3 
i / 3 
¡ 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 ) 2 
4 l o 
4 4 0 
4 4 E 
4 3 ? 
4 5 3 
4 5 o 
4 5 6 
4 o ? 
4 6 4 
4 o 4 
4 / 0 
4 7 7 
4 7 8 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 7 
4 ) 0 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 1 0 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
0 1 ? 
6 1 6 
0 7 3 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 ' ) 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 o 
6 3 0 
6 9 7 
7 0 0 
7 3 1 
7 3 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 d 
7 3 2 
7 ) 0 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
0 3 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 77 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 J 
C 0 4 
0 1 6 
. " A L R l I A N 
. » A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. I C F A C 
. S E N E i A L 
G U I NEE 
S I E R R 4 L E 0 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. Π Α Κ Μ Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A " E 3 0 U N 
. C F N T 3 A F . 
G U I N . F Q U . 
. G A E n , | 
. C ' I N G J B R A 
. Z A I R E 
. . . „ . · . , : . ­ . 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C H A L I A 
. K F N V A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
HOZ AH 31 au 
. H A C A G A S C 
. P A U N I O N 
H A U P I C E 
Z A ­ B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
" E X I O U F 
S U A T F » A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
V I F A P A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U P A 
H A I T I 
B A H A H A S 
D O H I N I C . R 
. G L A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I J U E 
B A R B A I O S 
I N D E S οοε 
T R I Μ 3 . Γ 0 
. C U R A C A O 
C O L O M J U 
V E N E Z J E L A 
. S U R I N A H 
­ G U Y A N E F 
E O U Í T E U R 
P E R E I ! 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G J A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Ο Η Υ Ρ Ρ ε 
L I P A N 
SYR I e 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
κ η ι , ε ΐ Γ 
Β Δ Η β ε ί Ν 
K A T A R 
E T . A R A 3 ε S 
U H A N 
Y E H E N 
PAK I S T A ' , 
I N D E 
E E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L . N D E 
V I F T N . S U D 
I N D O N E S I E 
" A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N L R . P 
C O P E E N R D 
C 0 R 8 E SUO 
J A P C N 
T A ! ViAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F 3 C 
S E C R 8 T 
H 0 N D E 
I N I R A - C -
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CL A í SE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
A L L E H . F E D 
S 11 SSE 
WERTE 
EG-CE 
1 
4 
1 5 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
3 
4 9 4 
240 
253 1 6 3 
9 5 
6 1 
3 
9 
2 3 
-1 
3 0 
2 4 
a-
8 9 
- . 3 5 
5 6 
21 
ai 
020 
3 5 0 
9 6 
6 J 
0 1 4 
4 3 4 
J o 
l o 
330 
1 4 ? 
5 9 0 
3 0 
1 / 
290 
2 5 2 
3 9 
6 6 
3 0 4 
• . J 
1 J l 
J 5 J 
. 1 4 9 
1 3 J 
l o 
J O i 
l o 
3 1 1 
1 5 J 
4 13 
7 3 4 
2 Ü 4 
6 2 
2 1 4 
l O o 
1 10 
o l 
8 0 7 
l o 
2 3 
5a 
1 2 / 
l o o 
19 
12 
13 
1 1 2 
3 6 
0 3 1 
5 7 1 
4 1 
4 9 
3 2 3 
1 0 2 
2 4 3 
3 2 0 
9 ) 
4 3 
1 9 9 
0 1 7 
1 7 ) 
3 1 2 
5 3 o 
191 
4 0 9 
1 0 ¿ 
9 0 2 
5 0 
0 0 ) 
2 1 3 
2 0 3 
1 0 
32 
9 1 
1 1 
a lo 
209 
1 2 0 
0 6 
7 o 2 
1 0 4 
7 i ' 
J 6 1 
C/o 
6 0 4 
7 8 3 
Z o 
6 0 / 
1 3 1 
1 0 3 
0 2 6 
0 ) o 
6 8 2 
• , 3 3 
6 U 
J J 9 
4 3 
6 9 
1 4 / 
2 3 3 
Oil 
9 4 J 
0 1 2 
• O i 
7 7.1 
6 3 7 
0 0 6 
1 2 
1 3 
France 
4 . 
4 6 
2 C 
7 1 
4 5 
. 7 1 
5 9 
6 
1 J 
6 . 4 
4 4 
2 5 
4 4 
2 J 4 
J 5 5 
2 7 
1 6 
1 / 6 
4 4 
3 0 
a 
6 
3 9 
1 0 
3 1 
1 
1 5 
1 
9 
3 3 
1 6 3 
1 6 9 
3 
3 1 
. 7 6 5 
5 7 3 
2 5 4 
4 
1 
. 2 
. a 
1 
4C 
3 
. 2 
1 2 5 
1 3 2 
. . 4 
5 
a 
1 8 1 
2 5 6 
3 8 
9 
6 2 
6 3 9 
4 7 
. 3 
6 2 5 
3 5 
5 6 4 
6 3 
3 7 ' , 
2 3 5 
5 4 
7 2 4 
3 
3 5 
1 / 
1 9 2 
1 
5 
3A 
-Ô 
i l 
3 
3 
) 6 
4 7 
3 0 
1 6 
0 
3 2 7 
3 
8 0 
8 0 
1 7 ) 
l e 
14 1 
8 
4 3 1 
5 7 
. a 
• 
6 6 4 4 2 
3 5 4 4 3 
3 1 4 4 5 
U 6 6 / 
6 asu 
1 5 1 4 C 
1 4 4 1 
6 4 / 9 
2 6 4 3 
1000 RI UC 
Belg.-Lux. 
u à 
1 9 2 
1 2 4 
4 0 
7a 
1 6 
21 
22 
9 7 
1 9 1 
18 
1 
6 
1 0 4 
, 3 6 
a 
7 
5 
. 2 
1 
a 
. l 
2 
. . 4 
. 1 
• 2 0 6 
2 
1 
. 1 /
8 9 
9 
19 
4 0 
3 
. . . a 
• 
4 5 9 7 1 
3 5 1 1 8 
1 0 8 5 2 
8 7 0 1 
6 5 5 4 
1 3 4 2 
1 5 9 
1 0 / 
o 0 9 
, 
Nederland 
i a 
a 
1 
? 
. 1 
1 8 
1 3 0 
1 1 
1 
1 
6 7 
/ a 
a 
1 2 ) 
0 3 
3 6 
9 
3 
3 0 
13 
1 
a 
3 5 
1 
8 
7 0 
3 
. . 2 7 
1 
3 9 1 
1 1 3 6 
1 4 8 
1 0 4 
1 0 
1 4 
2 1 
7 
2 0 
9 
4 1 6 
7 
. 7 ? 
. 3 
14 
1 1 
3 
7 3 
4 3 
6 7 
2 0 7 
3 1 
2 6 
1 6 1 
4 3 9 
3 9 6 
2 5 
4 
7 
5 5 2 
2 5 
1 2 0 
3 8 
1 6 
4 9 4 
. 7 6 5 
9 
7 0 
1 6 
3 
4 
3 
3 1 
a 
9 7 
1 7 0 
2 5 
1 
1 4 4 
7 
1 9 7 
8 2 
3 7 4 
3 2 6 
2 3 
3 
1 0 
3 4 0 
4 ) 
a i 
3 3 9 
4 1 
a 
. . . 6 4 
6 4 5 0 9 
3 9 8 0 6 
2 4 6 3 3 
1 5 8 4 6 
1 0 2 9 0 
6 3 9 7 
3 8 2 
3 4 4 
2 3 9 0 
B Z T - N D B 
1 2 
1 3 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
2 7 1 
1 1 2 
1 6 4 
1 1 6 
0 5 
7 9 
1 
1 
1 3 
. 
7 
1 
1 3 
-U 
1 4 9 
1 4 
10 
, 2 
123 
. I l 
61 
17 
547 
62 
4 
. 14 
/ J . ' l 
6 
5 
l a i 
1 2 1 
. 5 
1 0 3 
4 0 
9 4 
2 2 6 
1 3 6 
6 
1 0 
i j j 
l o 
4 4 9 
0 2 4 
4 6 1 
3 8 1 
1 9 2 
-0 
1 4 0 
4 1 
/ l 
0 / 
3 4 / 
0 
. 3 1 
2 
1 
2 1 
1 
7 
3 7 
1 3 
6 9 2 
3 / 1 
8 
6 
2 1 3 
8 2 1 
3 7 3 
6 1 9 
0 0 
4 1 
1 6 6 
6 2 6 
4 / 
4 2 6 
3 4 2 
2 O 0 
9 3 4 
4 3 
1 11 
12 
2 3 9 
1 4 0 
1 0 
3 
3 
2 U 
1 1 
3 7 9 
0 4 8 
4 2 
o 3 
3 3 9 
4 4 
3 J 0 
2 7 J 
4 6 1 
6 4 3 
1 3 6 
i l 
4 7 4 
5 0 1 
707 
0 4 4 
4 1 0 
6 3 o 
3 
2 
. . • 
0 3* . 
2 4 1 
o l ? 
' , J 2 
1 6 J 
OO / 
0 1 / 
J 9 3 
4 4 3 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
a 
a 
. J 
l . -
l O 
4 
1 ' , 
3 b 
a · · 
/ 1 
1 4 0 
9 
. . 1 4 
. 4 
t o 
1 
1 
3 2 
1 0 8 
7 
6 0 
0 0 
1 
. 0 
I I 
7 2 
1 
1 1 5 
. 2 1 6 
1 6 9 1 
1 2 
1 6 2 
. . 1 
. 3 
1 
4 
. .'> 1 
. a 
3 
. . 1 
a 
8 
1 1 3 
. J 
11 
3 6 
7 4 5 
6 1 
. . a 
1 6 2 1 
1 5 
1 7 7 
9 0 
1 6 8 
6 0 7 
a 
7 B 5 
6 
2 7 6 
3 5 
a 
. 2 0 
0 
Ò 
-2 
0 
1 
1 9 
1 1 
i 1 
1 0 
7 4 
9 
5 9 6 
. 1 
1 1 2 1 
2< :3 
8 
3 4 
. 1 
1 
J J 9 
4 6 
4 4 Oil 
1 7 5 9 7 
2 7 2 2 4 
1 4 2 4 / 
6 1 5 3 
6 6 6 6 
223 
I 2 6 2 
3 6 7 1 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belrj.­Liix. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Erance Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C O ) 
1 ) 1 ) 
1 ) 1 1 
1 ) 7 ) 
I ) 2 1 
1 1 !3 
1 ) )2 
CST 
OJ1 
0 0 2 
0 0 ) 
C 34 
0 3 5 
0 27 
0 24 
0 2 3 
030 
032 
) 14 
0 ) 6 
3 ) 8 
340 
3 . 2 
343 
) 3.0 
056 
0 6 ) 
J 6 2 
064 
3 6o 
2 1? 
' I < 
3 0 7 
3 70 
130 
403 
434 
417 
43? 
456 
464 
434 
503 
514 
2 . . ? 
1 . . 1 
1 . . 1 
1 . . 1 ι . . ι 
C J I R S A R T I F I C I E L S Π') RECONSTITUES 
KJNSTLEDER AUF LEOERBASIS 
0 3 1 
0 ) 2 
C 3 I 
0 0 ν 
C 3 5 
0 2 2 
3 ? 6 
) ? i 
) i ) 
1 !.' 
) 14 
3 16 
0 3 3 
3 4 0 
0 4 ? 
J 4 3 
150 
0 6 0 
0 4 , 
) 6 6 
2 ) · , 
' 3 ) 
2 1 2 
i ' 4 
' i l 
2 72 
2 3 ) 
2 )■', 
' R ) 
10 2 
105 
) 18 
122 
1 i 4 1 5 ' 
Ì 6 0 
1 73 
3 7 ) 
) 73 
1 7) 
4 3 3 
4 )4 
4 , i 
4 7 7 
, 0 0 
5 34 
6 10 
6 7 4 
6 2 3 
6 5 0 
.4 3 ) 
7 0 3 
7 3 1 
7 3 6 
7 2.) 
7 3 2 
7 Ì6 
7 4.) 
3 3 3 
3 3 4 
9 77 
1 0 0 ) 
1 3 1 ) 
U l i 
1 3 2 ) 
1 0 7 1 
1 J 3 J 
13 31 
10 32 
1 3 40 
1 5 1 4 
4 1 5 
1 7 4 0 
6 1 o 
2 61 7 
5 5 0 
69 
56 
13 7 
l y 
2 9 4 
','· A 
i i ­
i i 
111 
221 
i i i 
53 2 
143 
6 5 1 
4 0 2 
1 0 3 2 
5 1 5 
117 
14 
1 1 4 
1 71 
2 3 
30 7 
1 ) 5 
13 
20 
i o 
4 4 7 1 
3 0 
, J 
10 
2 4 
1 2 7 5 
1 212 
4 5 3 
2 77 
2 J 
112 
361 
1 ) 
191 
19 
13 
1 ) 0 
) 7 
1 /4 
2i­
2 7 
2 77 7 
4 0 1 
39 
16 5 
15 
4 3 5 4 
2 7 89 a 
t 4 7 4 
11 171 
S 9 5 9 
2 6 0 0 
6 0 ) 2 
6 9 1 
2 4 6 3 
1 4 1 ) 
. 1 Ι ό 
1 7 1 
3 6 7 
I 137 
3 6 9 
. 
l i i 
19 
1 11 
6 0 
3 1 5 
2 2 9 
16 
' 5-l 
l o ? 
5 1 5 
1 17 
3 4 
9 1 
1 15 
2 3 
130 
'7 3 
1 ) 
? " 
55 
9 
13 
12 
66 
2 1 
1') 
7 6 7 
3 6 5 
3 0 6 
717 
20 
19 
7 35 
. 1 3 3 
19 
. 51 
6 
1 4 6 
3 1 
4 35 
3? 
6 1 
9 
• 
3 2 2 6 
1 7 9 1 
6 4 3 5 
3 1 0 9 
5 7 1 
3 3 1 1 
5 6 9 
1 3 6 7 
15 
7 5 6 
42 
7 
6 7 2 
7 1 
25 
1 35 
1 1 9 4 
3 4 5 
8 4 9 
1 9 3 
2 
34 
? 
6 
6 2 2 
2 1 7 
158 
107 
1 19 
1 
656 
601 
1 
1 
1 
6 1 1 . 3 0 C J I R S C I PEAUX OE VEAUX 
KALELEDER 
7 j 
1 17 
23 2 
1 23 3 
4 3 5 
2 5 o 
1 J 
14 
9 
1 1 i 
7 
294 
74 i 
3 
50 
42 
10 
'13 4 
75 
135 
1 2 ) 6 
12 
46 
42 
1 12 
167 
6 7 ' , 
151 
242 
IO 
3 
742 
3 
'·> 
2 
1 1 -
3 4 1 
16 
5? 
2 
1 
2 5 
'Γ 
7? in 
i 
5 9 3 
1 4 7 
1 059 
1 3oi 
576 
6 9 
50 
1 7 7 
16 
7 73 
179 
469 
1? 
75 
76 
?66 
53? 
J Í 
775 
640 
2 
70 
) 
■,2 
3 7 2 
3 0 5 
43 
70 
1 1 5 
14 
0 0 
13 
55 
J l 
23 
7 1 ? 
77 
7 6 7 
4 0 1 
34 
3C4 
76 
12 476 
3 2 5 5 
9 2 2 1 
6 253 
1 9 1 4 
2 3 7 3 
02 
1 0 7 7 
5 9 0 
7 
3 
4 
2 
1 4 3 
2 2 ó 
2 
72 
\0 
20 
2 0 
5 1 
3 2 0 
15 
15 
2 
100 3 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
« 0 Ν D E 
INTRA­CC 
FXTRA­C C 
CLASSE 1 
I E L E 
CLASSF 2 
. A. S.Ü3 
13 
1 3 5 
5B 
5 
4 5 
2 ) 
1 4 / 
12 
13 
1 1 
5 
11 
346 
482 
565 
4C3 
113 
279 
38 
19 
183 
0 2 1 
002 
003 
034 
033 
022 
026 
2 2 à 
.3 3 0 
032 
334 
Oio 
C18 
C40 
042 
046 
C50 
360 
004 
36u 
204 
2J6 
?17 
724 
243 
77? 
730 
73 4 
783 
307 
3Jo 
318 
37? 
334 
35? 
366 
370 
)73 
373 
39 0 
400 
404 
443 
477 
600 
6C4 
610 
023 
663 
630 
700 
731 
706 
770 
73? 
7)6 
740 
30 J 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
104U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NURVF3E 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRE CE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
STUGAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N I G 8 R I A 
. ε Α Η ε * θ υ Ν 
.OENTRAF. 
­CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. T A N Z 1 N I E 
" O Z Í H 3 I 0 U 
.HACAGASC 
HAURI CE 
ΖΑΗΒ ί ε 
R.A FR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ε ΐ ΙΒΑ 
T R I M D . T O 
CHYPRÍ 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
T A I k A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
SECRET 
Η Ο Ν 0 E 
INTRA­CE 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EA3A 
. A.AOH 
CLASSE 3 
17 
37 
21 
16 
14 
7 0 9 
211 
56 J 
6 7 0 
1 3 0 2 
5 1 3 
52 
? o 
1 0 1 
16 
192 
344 
37J 
31 
34J 
11J 
21U 
2 3 4 
1 2 o 
2 8 0 
266 
4 8 1 
293 
ai 
5 3 
87 
l o l 
2 0 
24U 
73 
16 
14 
4 3 
2 o 
13 
29 
44 
14 
19 
67o 
633 
2 5 3 
146 
13 
43 
149 
17 
134 
13 
10 
79 
70 
1 0 4 
17­ , 
14 
1 4 4 1 
2 1 8 
12 
1 6 4 
l o 
1 759 
4 82o 
3 561 
9 505 
5 536 
1 567 
3 307 
524 
1 0 7 7 
662 
60 
74 
5 1 3 
5 1 7 
196 
10 
2 
13 
1 0 5 
7E 
27 
1 6 9 
1 0 3 
293 
6 3 
5 3 
67 
9 t 
20 
148 
67 
16 
14 
4 2 
5 
14 
8 
46 
15 
15 
144 
4 2 4 
176 
104 
15 
13 
57 
1 1 0 
15 
50 
2 7 
4 965 
1 1 7 5 
3 7 9 4 
1 E17 
403 
1 950 
4 2 5 
t 13 
27 
2 0 
1 2 
6 
5 6 7 
. 4 
. 
. 1 
1 
4 5 
7 
. . 39 
4 
9 3 
7 5 
. 2 
3 
a 
3 
a 
2C 
6 6 
1 
. . 
2 6 
2 
0 3 1 
30 2 
00 3 
l : ­
00 6 
0 2 2 
•32i, 
0 2 8 
OiO 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
3 )8 
04 0 
04 2 
Û4 3 
0 3 0 
) 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
30­
3 0 0 
2 1 2 
2 0 8 
3 0 2 
i 70 
19 0 
4 0;) 
4 0 4 
4 1 2 
4 i 2 
4 5 o 
46 4 
4 3 4 
508 
3 16 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVLGF 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΟΛΕεε 
U . R . S . S . 
POLLONE 
TGIIEC )SL 
HONGRIE 
ROUHANI c 
. T U N I S I E 
NICER I A 
.CA»EROUN 
.MACA3ASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
NICARAGUA 
O C H I N I C . R 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
3UL I V I E 
CHYPRE 
1 
1 
1 
1 2 
3 
1 
1 
? 
? 
7 
1 
14 
1 
0 4 4 
3 0 2 
5 7 8 
4 / J 
4 0 1 
9 6 2 
/ 7 
I l o 
1 0 6 
2 2 4 
13 
I l o 
0 9 / 
3 7 
4 7 9 
4 1 4 
l o j 
3 3 J 
J 2 o 
2 1 1 
1 2 7 
4 6 
7 3 
J 6 
1 2 
AOa 
4 5 2 
329 
7 3 1 
1 9 
1 4 
OO 
0 6 0 
5 1 J 
l i 
4 5 
1 
1 
6 
? 
1 
1 
1 
6 
1 
9 
(190 
4 1 / 
1 74 
7 6 0 
I b i 
19 
l i 
M 
1 6 6 
i I 
I 6 H 
3 6 
14 
1 4 6 
l i 
i l 
47 i 
! . I 13 
22 
16 
I 2 
O C ? 
7 1 3 
1 6 ? 
6 6 0 
I / 
. 4 
291 
1 3 
54 
17 
37 
2 3 
16 
14 
BZT­NCB 4 1 . 1 0 
1 5 1 
24 
3 64 
52 
1 
5 3 3 
76 
4 7 0 
733 
J 0 4 
62 
26 
91 
l o 
1 7 8 
2 0 4 
266 
7 
33 
49 
l o j 
2 3 4 
14 
1 
o 5 
42 
3 
4 5 0 
1 5 1 
2 0 
5 0 3 
1 7 8 
365 
ee 
1 
¿3 
4 
2 
2 7 4 
C53 
292 
1 
1 
1 
23 
45 
14 
19 
io 
J5 
16 
15 
1 0 4 
14 
1 1 7 6 
2 1 6 
2 1 
1 3 7 
14 
6 412 
1 642 
4 770 
3 356 
1 1 0 1 
1 1 5 0 
69 
4 3 1 
262 
BZT­NDB 4 1 . 0 2 A 
209 
742 
5 0 
7 8 
. 2 0 
7 
1 2 
. . 
. . 9 
5 
. 2 
4 2 
5 
9 2 
1 
2 7 
7 74 
9 2 
2 3 6 
. 1 166
1 1 1 
2 
7 4 
4 3 
3 6 
4 5 
3 9 4 
1 923 
11 
2 7 8 
7 6 
4 5 
• 
3 2 4 
1 0 7 
25 
3 
5 79 
o ' S 
1 3 3 
5 7 1 
2 
11 
OO 
1 4 o 
1 4 3 
32 
9o 
14 
35 
2 4 
99 
l i 
50 
5 
1 
1 
3 
36 
60 
2 
44 
/ 
7 
3 
l o 
629 
274 
5 5 5 
2 7 2 
6 1 
l ö 4 
26 
11 
99 
2 0 4 
1 0 2 
1 
2 1 
14 
5 1 2 
5 0 
5 
1 
2 2 3 
76 
638 
62 
17 
6 
3 
25 
f ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
262 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüsse! 
Code 
6 C 4 
3 1 2 
4 1 4 
3 ? 4 
7 2 0 
7 2 8 
/ 12 
7 4 0 
3 0 3 
3 3 4 
1 0 0 ) 
1 3 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 11 
1 0 32 
1 3 4 3 
C S T 
0 3 1 
0 ) 2 
0 3 3 
C 3 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 Ì 0 
0 ) 2 
3 Ì 4 
3 ) 6 
3 3 3 
3 ΊΟ 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 ) 
4 3 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
4 Ì 2 
6 0 3 
­ 6 3 4 
6 0 3 
6 1 5 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
6 3 3 
7 3 1 
7 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 3 
κ oo 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 1 
1 0 ) 0 
1 ) 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 ) 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
C 3 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 3 
0 3 3 
3 ) ? 
0 ) 4 
0 3 5 
9 3 3 
0 4 ) 
3 4 ? 
3 4 3 
3 4 5 
3 4 3 
3 5 3 
3 6 3 
) 4 4 
) 6 3 
) ) 4 
3 ) 3 
4 0 3 
4 3 4 
MENGEN 
EG­CE 
t 
2 
4 
2 
6 1 1 
4 
1 
2 
1 3 
1 
1 
I 
1 
1 
3 3 
2 0 
12 
E 
4 
1 
2 
6 1 1 
3 
1 
4 5 
6 
9 
1 / 
7 
2 
4 6 
a 4 7 
1 0 
2 5 5 
2 1 4 
3··, 7 
7 3 3 
8 2 5 
3 0 9 
1 2 
8 
9 0 1 
France 
3 0 
6 
1 
1 ) 
i ? 
) 5 1 
6 
3 7 4 0 
1 2 5 5 
2 4 3 5 
1 5 8 5 
3 6 5 
1 4 9 
1 1 
5 
7 5 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
. . 1 . 
a 
1 7 0 
9 4 
7 6 
7 ? 
1 1 
4 
. 3 
■ 
Nederland 
0 " 
3 1 
3 3 
7 ? 
2 
. , 1 6 
. 4 0 C U I P S ET P E A U X O ' A U T . B O V I N S 
R I N D L E D E R U N D L E O E R 
5 9 ) 
7 7 6 
6 0 ? 
2 1 ) 
9 l 3 
5 5 ) 
6 
2 ) 4 
1 0 ) 
4 5 5 
ao 5 ) 0 
4 7 3 
4 ) 3 
6 
8 ) 8 
1 5 2 
1 0 7 
4 6 
1 1 3 
4 1 4 
5 1 3 
2 5 2 
1 1 7 
2 5 ) 
2 1 
4 / 
2 0 
2A 
i 
1 
9 
7 0 1 
4 J 
3 
1 7 
4 / 
6 
1 1 
? 1 J 
7 1 / 
i 4 
7 
7 0 
30 
1 7 0 
) 8 
1 1 4 
? 
1 7 3 
1 
5 
I ? 
9 
3 ? 
6 0 
1 1 
4 9 
3 0 
1 ) 7 
3 1 5 
3 3 ? 
0 ) o 
C 5 2 
1 ) 6 
3 4 
1 3 ) 
7 7 3 
9 1 PE 
SC 
? 6 3 
6 5 ) 
6 3 3 
3 / 2 
0 4 ) 
, 3 
2 1 
A 
i 9 
2 
5 5 
l i i 
2 5 ) 
1 2 
H i 
5 
2 
14 3 
3 3 
1 2 4 
?o 
7 
1 
4 0 
8 9 9 
5 4 
2 5 ? 
7 9 3 
9 1 7 
? 4 8 
7 9 
1 
1 6 ? 
1 
? ' 
1 0 
7 
1 7 4 
2 
2 
3 4 5 
1 
3 
1 3 
. . 1 
5 8 
1 4 ? 
, 4 0 
1 7 
1 9 
. 2 . 3 39 
3 
. 
6 
. 3 
4 6 
9 
. 4 
1 
1 ? 
8 
. 
1? 
? 
? 
2 6 
3 
3 
3 0 0 2 
1 7 0 4 
l 7 9 3 
8 7 3 
7 7 4 
1 7 ? 
5 6 
8 1 
2 4 3 
AUX D O V I 
H A F ­ U N D 
. 3 3 5 
5 1 0 
3 1 7 1 
1 C 1 7 
3 3 
2 0 
6 
8 5 
2 
3 1 
1 3 4 
3 9 
7 
1 7 1 
5 
1 
1 1 
5 3 
5 
i 2 9 
6 7 7 
5 3 
1 3 1 3 
3 1 2 
1 4 5 1 
9 2 
2 0 
17 
1 7 8 
6 3 
1 0 3 
4 6 
14 
4 8 
3 3 9 3 
3 3 7 3 
5 7 0 
4 C 6 
1 3 0 
5 ? 
1 
5 ? 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
. 6 
7 
1 
3 3 
5 
1 
4 
1 2 3 7 
2 2 7 
1 O l l 
8 3 2 
3 9 0 
1 0 4 
. 
5 3 
Italia 
2 
. A 
. . 6 
5 
1 0 3 9 
6 C 7 
4 3 2 
2 C 2 
5 7 
5 2 
1 
a 
1 7 6 
ET ο 'Ε;υ ιοε$ 
V O N E I N H U F E R N 
4 9 4 
1 1 5 5 
. 3 5 4 6 
3 1 
6 3 
5 
1 
3 
1 1 7 
1 0 
2 7 
6 2 
8 5 
. 2 
9 
8 0 
1 7 
2 1 3 
4 1 9 
F 1 3 
4 2 
1 2 
6 4 
2 1 
. . 5 
1 
. . 7 
. 1 7 
7 
. 1 0 
4 3 
4 3 3 
2 5 
a 
7 3 
1 9 
6 
5 4 
9 
. ? 
3 
1 8 
. ? 
8 0 6 7 
5 7 7 6 
2 8 4 1 
1 0 4 4 
3 6 5 
2 0 8 
5 4 
1 5 3 9 
N S P R E P A R E E S 
L A H H L E O E R 
1 4 0 
1 3 4 
? 17 
15 
2 7 
18 
* 
3 1 
5 2 
, 4 5 0 
5 3 
4 
. 
7 0 
3 6 
1 8 2 2 
2 4 3 
1 3 6 9 
. 5 4 4 
2 3 6 
. 3 3 
3 4 
2 ä , 
7 9 
3 0 3 
8 0 9 
6 3 0 
1 
4 3 ? 
6 
4 6 1 
13 
1 
. 3 0 9 
1 8 3 
4 6 
5 1 
. . . 3 . . 4 
a 
. . . 3 6 . . 3 7 
2 7 7 
10 
? 
. . 3 1 
15 
i 1 0 ? 
1 
? 
4 
4 1 
4 0 
5 
4 6 
4 
Β 6 6 7 
3 9 8 3 
4 6 8 4 
3 7 1 4 
7 4 0 7 
3 4 0 
. 3 
6 3 0 
3 0 
7 3 
3 1 
2 3 
3 
1 
7 
? 
. 7 
3 4 
1 4 5 
1 
b 
. 3 0 3 
72 
1 7 
2 0 
7 
. 2 
3 
1 2 5 9 
7 1 
3 8 B 
4 3 1 0 
. 1 0 5 . 3 
2 
1 1 
τ 
1 5 
3 7 0 
! I O 
3 
5 9 
1 3 6 
5 6 3 
1 0 
3 3 3 
. 3 6 6 
2 6 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
7 
. 2 5 1 
a 
. a 
4 
i 6 3 
4 7 3 
1 0 
2 0 
2 
1? 
9 
. 1 
1 
. . . . 1 
3 
2 3 
9 5 6 8 
6 0 2 9 
3 5 3 9 
1 9 6 4 
6 1 6 
3 7 4 
7 
1 2 
1 2 5 1 
14 
3 
1 0 
8 4 
? 
Β 
1 i 
» p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 L I 3 Z " i 
6 1 2 I R « 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A t L 
7 2 0 L H I N E R . P 
7 2 8 ε 0 3 Ε Ε SUO 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 Ν . 2 Ε ί » Ν 0 ε 
1 0 0 0 H 0 N D E 
ì o i o I N T R A ­ ε ε 
i o n Ε χ τ ρ Α ­ ο ε 
1 0 2 0 O L A S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
l o j o ε ε Λ ^ 5 ε 2 
1 0 3 1 . Ε Α 3 Δ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 ) 4 0 ε ε Α 5 5 ε 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U « . 
C 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N O F 
0 2 6 I R L Í N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 L . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2"72 . C . I V O I R E 
7 7 0 G H A N A 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 6 6 K n z A H e i a u 
3 7 0 . H A D A G A S G 
3 7 6 Z A H e l E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 E A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 8 4 V E N F Z ' J E L A 
4 9 2 . S U P I N A H 
6 C 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 8 β V I ^ T N . N R O 
7 3 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 Ο Η Ι Ν ε R . P 
7 1 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
I C O O H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
1 0 2 0 O L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 ε ε / ^ ε 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 ε ί Α 5 5 Ε 3 
0 0 1 F R A N O E 
0 0 2 3 F L C . L U X . 
0 C 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C J 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
9 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
3 4 0 P O R T U G A L 
3 4 2 E S P A G N E 
J 4 3 A N D C F 3 E 
0 4 6 H Í L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R t C E 
3 6 0 P O L C G N E 
0 6 4 H C N C K I E 
0 6 3 B U L G A R I E 
3 3 6 . C 5 N I R A F . 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T . T S U N I S 
4 0 4 C A N A D \ 
WERTE 
EG­CE 
5 9 
2 C 
3 3 
2 7 
6 
3 
E 
1 7 
7 
1 1 
4 6 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
4 
1 
5 
6 
8 
1 
1 
1 
7 
1 4 t 
3 4 
6 1 
36 
2 0 
4 
1 3 
2 
7 
7 
3 9 
1C 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
4 3 2 
4 6 
1 ο­
ι lu 
4 2 
2 1 
o / o 
3 1 
7 1 0 
1 1 3 
/ / o 
6 2 0 
5 3 · . 
0 0 3 
3 4 1 
0 3 2 
3 4 
57 
1 1 4 
6 2 9 
0 3 7 
3 7 4 
0 4 3 
4 0 0 
7 1 4 
20 
101 
û­0 
0 6 1 
3 J 2 
0 4 9 
5 0 3 
8 0 3 
2 9 
7 4 6 
74 
J 7 2 
7 8 0 
3 4 0 
7 S o 
6 9 2 
3 4 7 
i JO 
3 3 o 
2A 
3 3 
1 0 0 
1 1 1 
1 3 
4 2 
22 
i 2 0 
1 7 4 
1 1 
0 7 
2 7 2 
3 0 
4 j 
3 3 3 
3 6 / 
3 3 J 
■ 22 
¿3A 
1 4 0 
5 2 2 
1 ο 3 
1 3 2 
3 4 
3 4 3 
2 0 
15 
OO 
i l 
2 3 5 
3 3 1 
9 2 
4 3 
1 4 3 
J 4 o 
Z 4 4 
3 4 / 
1 4 1 
2 6 4 
5 1 o 
200 
i 2 9 
8 8 9 
7 3 4 
9 2 6 
0 2 3 
1 12 
0 7 3 
o i . 
t 5 o 
77 
8 0 2 
2 0 
4 1 6 
1 1 6 
1 3 3 
2 3 1 
6 6 3 
21 
11 
7 1 4 
0 9 1 
0 6 7 
3 1 j 
4 3 
1 4 
3 6 0 
U 6 9 
J 7 j 
France 
3 5 
1 1 
21 
1 3 
3 
1 
0 
1 
3 
1 
1 0 
5 
4 
3 
1 
6 
5 
3 7 
9 
1 
3 
3 1 5 
4 0 
2 4 
Z 9 
6 
3 3 
1 7 
0 3 4 
0 4 
3 9 2 
4 1 6 
4 7 4 
6 5 7 
1 2 6 
5 7 3 
5 1 
2 4 
5 4 , 
. 1 0 6 
£ 1 3 
2 4 3 
Í 3 S 
3 5 0 
3 
6 9 6 
1 0 
1 2 4 
t 3 
4 4 
5 1 3 
1 2 
2 
0 3 1 
2 
2 1 
1 
5 0 
. 1 
3 
1 0 3 
2 3 6 
4 5 
l i 
12 
. 6 . 1 2 
1 / C 
1 1 
. 3 0 . 1 / 
7 8 3 
7 0 
. 1 4 
1 8 
7 0 
5 
6 5 
. . L 6 
0 
4 
1 1 1 
1 1 
. JO 
5 9 7 
6 0 6 
7 6 0 
, 0 7 
C5­J 
6 7 1 
2 3 / 
7 1 0 
o / 6 
a 
i / 4 
1 7 0 
J 3 6 
4 5 7 
5 5 3 
2 4 6 
5 7 
7 5 ' . 
1 6 
7 3 4 
5 C 5 
i i l 
l i e 
7 7 0 
7 3 
7 
1 0 4 
. 3 0 4 
', 1 
. 1 4 
2 3 3 
0 , 0 
3 5 2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
3 
. 1 
3 
. . . , 5 • 
1 6 7 4 
9 7 1 
7 0 2 
0 0 6 
1 1 1 
3 4 
. 2 3 • 
3 1 3 0 
. 2 4 7 3 
6 7 0 2 
1 6 1 
3 9 
1 
4 
2 4 
/ 3 
J 6 
7 , 1 
2 4 7 
5 6 6 
. . 2 
3 
2 4 6 
. ­ . 3 
1 
. 7 . . . . . . . 2 
. . . . 1 3 5 
3 6 
. . . . 1 4 
7 
4 3 
2 
2 1 
. 1 . . I . 3 
1 
• 
1 4 7 6 9 
1 2 4 8 6 
2 3 0 4 
1 9 1 1 
1 6 4 1 
9 4 
5 
2 9 9 
1 1 0 6 
a 
1 4 9 7 
ί 013 
01 
l ' I 
ι 
'b 
. 1 1 / 
4 4 
3 0 
6 
. 7 i o 
. 2 5 0 
. , . . 11 
Nederland 
B Z T -
1 
3 
1 0 
1 
4 
1 
7 7 
1 5 
1 1 
3 
1 
7 
. . . . 
, 1 
-
5 7 9 
3 6 5 
2 7 3 
1 0 4 
2 6 
1 
, . 1 1 9 
NCB 
5 4 8 
4 3 1 
5 6 7 
1 3 9 
3 3 3 
1 6 
4 
13 
4 3 6 
6 4 
1 7 4 
7 9 6 
3 7 ? 
3 
1 0 
7 6 9 
9 8 
C 8 1 
7 9 0 
4 7 5 
1 7 9 
6 7 
1 0 8 
7 8 
1 
2 4 
4 
. . 1 6 
. . 6 7 
4 6 
. 4 0 
2 3 6 
4 5 5 
1 1 4 
. . 1 3 1 
7 4 
1 7 
6 9 
4 
3 3 
5 
. 1 4 
6 7 
. 3 
7 
. 
4 4 3 
6 7 4 
7 6 3 
6 4 4 
5 9 0 
6 9 5 
. 2 5 5 
2 2 9 
Oautschland 
(BR) 
1 2 
2 
1 0 
6 
2 
1 
l o o 
. 5 
o . 
-2 
1 3 
4 0 4 
6 3 
2 0 
-b 
3 1 4 
2 6 o 
0 2 6 
1 10 
6 7 7 
3 1 3 
7 
3 3 3 
4 1 . 0 2 B 
6 
1 
5 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
4 0 
1 7 
22 
1 6 
1 2 
1 
3 
6 Z T - N D B 4 1 . 0 3 
1 
2 
5 7 6 
1 9 4 
a 
6 5 7 
2 1 / 
3 6 
. . 9 
. 1 
7 
1 9 3 
7 
. . . 2 8 1 
1 6 
. . 6 5 
. 5 
1 
3 
1 
2 4 3 
i o ) 
7 o o 
. 6 0 7 
0 6 2 
lo i 
9 / 1 
J o O 
1 2 5 
0 1 8 
1 9 6 
2 o 6 
3 
3 7 2 
1 4 
o l o 
4 / 
O 
. / 3 1 
0 2 6 
3 0 3 
1 / / 
. 7 
1 1 
. 7 2 
. . . 2 0 8 
. . 4 9 3 
0 8 2 
3 3 
22 
. 3 2 4 
6 1 
/ 4 3 6 
2 0 
9 
a 
1 3 
1 3 / 
7 4 0 
4 3 
37 
J 4 
4 0 3 
4 / 8 
9 2 / 
0 / 6 
4 2 0 
3 4 4 
1 3 
5 0 / 
3 6 6 
3 2 0 
J l / 
a 
4 2 i 
7 9 
/ 1 0 
JO 
4 4 
4 1 6 
3 5 0 
7 1 
116 
. . 12-
0 12 
l a l 
7 4 0 
4 3 
14 
1 0 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
3 
4 
2 
4 
2 
2 5 
2 
2 
4 
2 
1 
3 
5 J 
J J 
1 4 
1 0 
3 
1 
/ 
1 
. 4 
/ 9 
2 
1 1 7 
. 4 0 
-
o l 7 
7 6 6 
0 2 9 
1 9 6 
6 5 6 
9 0 9 
3 
1 
9 2 3 
7 U 6 
5 3 5 
5 2 0 
3 9 3 
3 3 Ö 
2 2 
2 2 
o e 
4 4 
1 2 2 
3 1 1 
6 4 9 
22 
3 9 2 
4 8 
1 2 0 
6 1 
9 0 9 
a 
1 2 2 
1 3 3 
6 
6 
9 
i l 
4 
1 1 
3 6 
a 
1 9 2 
2 
. 1 6 
. 3 
4 7 2 
9 1 1 
9 6 
. 2 3 6 
1 5 
9 6 
6 0 
. 1 6 
2 0 
. . 7 
o 
. 12 
. 8 1 
1 1 7 
3 5 5 
7 6 2 
6 2 3 
5 2 4 
7 6 2 
3 6 
5 1 
1 7 6 
2 3 4 
4 0 
6 4 
8 6 6 
7 
. 7 
2 
7 
1 7 
1 4 2 
5 
1 0 0 
1 4 
0 
6 5 
1 9 
3 
. . 8 
1 9 2 
1 6 
{") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 12 
6 24 
7 3 6 
7 33 
7 3 2 
7 4 3 
8 C 0 
1000 
1013 
1011 
1 0 2 3 
1321 
13 33 
1 ) i l 
10 3? 
1 0 4 0 
O S T 
0 3 1 
0 3 ? 
C 3 3 
0 )4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 36 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 3 
0 4 3 
0 50 
0 6 3 
0 64 
0 6 3 
2 12 
3 66 
1 9 0 
4 0 3 
4 34 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 C 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 43 
8 30 
3 34 
10 03 
1310 
1011 
1070 
1021 
1 0 ) 0 
13 )1 
13 32 
10 40 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 ) 4 
0 36 
0 33 0 4 2 
0 46 
0 43 
0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
2 0 3 
2 7 2 
3 22 
4 0 ) 
4 0 4 
6 C 4 
6 1 6 
7 3 2 
10 30 
1 3 1 ) 
1011 
1 )?■) 
1 0 7 1 
1 0 ) ) 
10 31 
10 3? 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 ? 
0 04 
0 3 5 
0 5 3 
ICOO 
1010 
1011 
1 3 ' ) 
1371 
1 ) ) ) 
19 43 
MENGEN 
EG­CE 
4 2 
3 
4 
7 
? ? 
3 
5 117 
6 5 / 3 
¡ 545 
2 791 
6 5 0 
9 6 
7 
2 
1 5 7 
France 
37 
3 
3 
13 
3 
6 861 
5 182 
1 670 
1 556 
3 3 5 
6 5 
2 
1 
5 8 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
3 
5 4 5 
4 9 8 
9 3 
5 7 
2 7 
2 3 
. . 1 3 
Naderland 
7 5 1 
6 7 5 
7 6 
3 8 
2 6 
. 
3 7 
6 1 1 . 9 2 PEAUX Οε CAPRINS PREPARCFS 
Ζ 
1 Β 3 
1 , 8 
Οο 
6 i, .3 
4 ) 3 
1 2 
2 
2 ) 
4 
2 2 
1 5 7 
9 4 
3 
3 7 
2 0 
7 9 
5 6 
3 
4 0 
1 
1 1 
7 
13 
4 7 1 
2 
i 
1 4 
3 
1 2 
1 
1 
3 ? 
1 1 
5 
7 
2 706 
1 4 / β 
1 ??9 
1 170 
3 1 2 
6 5 
2 
1 1 
4 4 
ECEN­ UN 
1 l i 12 
4 3 4 
1 6 3 
20 
9 1 
6 ) 
2 0 
2 1 
1 2 
? 3 8 
1 301 
7 7 6 
5 76 
5 o ? 
1 7 ? 
1 4 
1 
6 
• 
) ZICKELLEDER 
6 1 1 . 9 3 C J I R S FT PEAUX 
SA 
1 2 ο 
7 8 
2 Î 0 
6 4 6 
7 3 
13 
3 
1 
2 9 
6 9 
1 9 1 
6 
5 5 
2 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 7 
2 
? 
1 
? 
1 6 ) 1 
1 15? 
5 4 1 
5 1 4 
1 15 
2 5 
5 
1 4 
2 
EHISCHLEI 
. 7 
1 
U 
1 
. . . 1
1 9 1 
. 
. . . . 1 
. 11 
1 
1 
. 
2 2 6 
15 
7 1? 
2 0 5 
2 
7 
4 
2 
• 
ER 
6 1 1 . 9 4 CJ IRS ET PFAUX 
P E 
­, 1 
1 
6 
5 
1 
. . . 
* ε Α Μ ε Ν Τ ­
2 
1 
1 
• 
4 
1 
1 
. 
. 
UND 
3 5 
6 
7 7 
2 
. . 1
1 4 
3 
1 
17 
1 0 3 
7 0 
3 3 
3 5 
1 9 
7 
. 1 
• 
1 0 
7 
. 1 9 
1 ? 
1 
i 7 
5 6 
4 7 
8 
7 
3 
1 
. . • ΟΗΑΗΟΙ5ε5 
7 6 
. 2 1 1 
1 3 9 
3 1 
2 9 
î 7 7 
1 
. . 1
5 1 8 
40 3 
1 11 1 3 9 
3 4 
1 
1 
. 1 
3 
7 6 
1 4 7 
7 4 
3 
3 
. 3 
1 
1 3 
2 8 1 
2 4 0 
3 1 
7 9 
8 
1 
i 
OARCH8HINES 
ROHHAUTLEDER 
1 
. 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
i . 4 
■ 
7 5 4 
1 0 7 
6 4 7 
5 9 6 
1 9 5 
7 
. . 4 4 
9 3 
7 7 
, 0 
7 7 Õ 
ì 
? 
? 
i 7 8 
6 5 
. 4 
. 4 4 
2 3 
3 
3 6 
1 
. 1
3 
9 1 
a 
. 2 
. 3 
1 
, 1 7 
1 1 
. 1 
7 5 1 
3 3 5 
3 6 5 
3 0 3 
1 2 1 
7 7 
. 4 0 
2 
1 4 
2 2 
1 7 
5 
5 
2 
. . . • 
Italia 
e x p 
BES' 
! DES 
4 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
2 732 
7 4 0 
8 0 0 
156 1000 
111 1010 
45 1011 
44 1020 
17 1021 
1 1030 
1031 
1 1032 
1040 
50 0 0 1 
3 002 
8 003 
1 8 8 
0 0 5 
1 022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
/ 034 
35 036 
3 038 
1 040 
04 2 
04 3 
34 0­.3 
i 2 0 5 0 0 6 0 
• C64 
0 6 8 
2 1 2 
3 6 6 
16 390 
55 400 
1 
I 4 04 
3 484 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
3 732 
7 4 0 
3 800 
8 0 4 
492 ICOO 
250 1010 
242 1011 
213 1020 
47 1021 
25 1030 
1 1031 
4 1032 
4 1040 
55 COI 
0 3 2 
17 003 
349 034 
30 5 
1 02 2 
0 3 2 
I 0 3 4 
19 036 
68 ¡ l i 
0 4 2 
6 0 4 6 
53 048 
1 
1 
f 4 
4 6 
1 8 
l t 
a 
u 
I 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
> 400 
4 3 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
. 1000 
1010 
' 1011 
> 1020 
/ 1021 
, 1030 
1031 
1032 
1040 
C 0 2 
0 3 4 
00 5 
0 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
» r v 
r i M M U N G 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
πεχ IOLE 
Ι SRAEL 
SINGAPOUR 
PHI 11 "»PI Ν 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Η 0 Ν D E 
INTRA­CE 
εχτΡΔ­cE 
CLASSE ι AELE 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. EAHA 
. Α . 4 0 Η 
OLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
5υεοε 
Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I 3 A N 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A - ε Ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ε Ρ Δ Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ΑυτΡίεΗε 
ε5ΡΑ0Νε 
Η Λ ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
ΰ Ρ Ε ε ε 
POLLGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
εΔΝΑΟΑ 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELC 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. EAHA 
. A . AOH 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
GPECE 
H 0 N D ε 
INTRA-CE 
ε χ τ ρ ί - ε ε 
CLASSE 1 
»ELF 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
ε LAS S E 3 
WERTE 
EG-CE 
6 6 
6 6 
1 9 
1 7 
6 
1 
2 
1 
9 
4 
2 
1 
1 
7 
3 6 
1 9 
1 7 
1 6 
4 
2 
6 
1 
1 
1 5 
1 1 
3 
3 
1 
1 1 
o 2 4 
1 0 
6 0 
b-
1 0 5 
4 4 
7 2 5 
9 7 0 
7 5 4 
3 8 4 
4 7 3 
ÜBO 
1 0 
l o 
4 9 1 
5 2 7 
4 6 2 
932 
I l i 
9 9 3 
0 7 
4 1 
2 6 / 
SO 
n o 3 9 3 
0 8 , 
J o 
6 0 0 
1 0 0 
1 7 9 
6 6 6 
4 o 
3 5 7 
1 1 
9 0 
2 3 
4 6 / 
3 1 J 
3 0 
1 6 2 
1 0 8 
7 9 
1 2 5 
2 2 
5 2 
8 5 5 
17 
9 5 
3 5 
4 7 8 
1 0 9 
3 7 0 
2 4 7 
6 1 9 
7 0 3 
8 
9 4 
4 2 3 
7 3 6 
6 7 / 
2 6 2 
7 8 3 
2 0 1 
3 6 6 
2 0 
23 
2 7 1 
4 5 9 
4 3 
5 1 
2 4 9 
3 3 
1 5 
2 7 
ou 7 4 
1 4 
0 4 4 
1 0 
1 3 
7 1 
7 9 
7 7 1 
7 0 1 
5 / 1 
3 0 3 
1 4 1 
2 7 4 
0 0 
8 6 
4 2 
4 / 
1 5 
1 7 
21 
1 2 0 
8 2 
4 6 
4 1 
1 1 
2 
2 
Franca 
6 4 
5 J 
1 0 
9 
3 
5 
1 
1 
4 
1 4 
7 
6 
6 
1 
1 1 
3 0 0 
1 0 
4 1 
J 
7 5 
4 2 
1 9 C 
7 8 1 
4 1 0 
2 5 C 
7 4 6 
7 4 0 
1 6 
1 0 
4 2 0 
9 3 3 
1 0 3 
1 3 5 
7 5 4 
3 9 
2 J Ô 
4 2 
0 2 2 
6 2 
1 0 
5 4 6 
1 0 0 
2 3 
2 8 1 
. . 4 5 
. 1 2 1 
0 0 4 
1 7 
. 1 2 
1 7 
5 1 
5 2 
1 9 7 
. 4 7 
1 1 
6 6 2 
5 2 6 
4 5 4 
7 6 6 
3 7 6 
1 6 6 
5 
4 5 
. 
4 6 
1 5 6 
2 7 
4 4 
2Ï 
1 7 2 
1 3 
8 
i 
5 5 6 
2 1 3 
3 4 6 
2 7 0 
3 7 
7 6 
5 1 
1 6 
3 5 
1 0 
1 7 
7 2 
6 2 
1 0 
6 
1 
i 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
2 4 
. . e . . 
5 4 6 0 
4 6 9 9 
7 60 
4 7 7 
2 3 6 
J J 
a 
. 2 5 0 
1 5 1 
. 6 4 
2 J 9 
1 3 
1 
, 7 
. 1 0 
3 5 
1 6 
5 
. . . . . 7 
. 1
1 4 9 
. . 1 
, 6 
. . . . . 
7 0 7 
4 6 7 
2 4 0 
2 2 5 
6 8 
1 6 
. 7 
• 
3 0 8 
2 oei 1 807 
5 3 8 
3 3 4 
. 6 
7 9 
1 
. . . . 2 7 
. 1 3 
1 053 
1 
. 1 5 
6 3 30 
4 794 
1 536 
1 495 
4 2 6 
1 4 
1 3 
2 7 
Nederland Deutschland (BR) 
i . 5 4 7 9 
4 835 
6 4 4 
3 4 3 
2 4 6 
3 
. . 2 5 8 
BZT­NDB 41 
2 2 
se , 2 1 1 
5 2 
5 
3 3 
2 4 
1 1 
4 3 2 
3 4 4 
6 9 
8 1 
4 2 
8 
a 
. • BZT­NDB 4 1 
4 1 
6 7 5 
2 520 
3 9 2 
1 9 
1 8 
5 2 
2 0 
. . 3 
1 5 
. a 
. 2 2 3 
a 
. ­3 538 
3 578 
3 6 0 
3 3 6 
5 1 
1 0 
a 
3 
1 5 
6 Z T ­ N 0 B 41 
3 
1 
■ 
4 
4 
8 
1 
7 
6 
1 
. 0 4 
1 
3 
1 
1 
1 1 
5 
5 
5 
2 
. 0 6 
0 7 
33 
¿1 
. 2 8 
2 
6 9 4 
4 2 o 
2 7 2 
6 6 3 
9 7 1 
4 0 
. 2 
5 1 9 
2 2 4 
4 2 4 
6 1 o 
a 
1 7 4 
1 9 
4 1 
2 1 
l 
2 3 
o 4 6 
3 0 8 
5 
4 o 
, 0 2 7 
3 4 7 
4 8 
2 5 2 
1 1 
1 6 
3 2 
3 4 6 
1 
. 1 2 
2 
0 3 
4 
. 4 5 0 
1 6 
. 1 9 
1 0 9 
4 3 7 
6 7 2 
2 3 6 
3 1 5 
1 1 6 
3 
3 1 6 
4 0 
3 
1 7 
2 6 7 
1 3 
2 5 
1 7 
4 0 4 
3 2 6 
7 8 
7 1 
2 5 
­
2 
. 2 3 
4 1 
3 
3 6 
3 3 
1 0 
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
4 
i 
1 
1 
i 
. 5 3 
1 
• 69 7 
2 2 9 
6 6 8 
o 5 1 
2 7 4 
1 4 
. 4 
4 
1 3 0 
6 5 
1 4 9 
5 9 0 
a 
2 3 
. 3 
1 3 
7 7 
6 3 5 
6 5 
1 5 
2 
52 9 
2 3 8 
1 0 5 
. 3 6 
a 
3 0 9 
7 6 2 
1 2 
1 6 2 
8 1 
6 0 
3 
1 8 
a 
1 9 7 
1 
4 8 
5 
3 4 8 
9 3 3 
4 1 5 
9 3 4 
8 1 8 
3 7 5 
3 
3 9 
1 0 5 
3 0 9 
3 
1 8 0 
2 9 8 
. 1 1 
. 1 0 
1 0 5 
4 2 3 
1 
5 1 
2 7 4 
1 3 
. 6 0 
3 
1 9 6 
2 
5 
2 1 
1 3 
0 4 1 
7 9 0 
2 5 1 
1 3 3 
5 6 2 
1 1 7 
4 
6 8 
1 1 
1 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 31 
C 3? 
0 0 3 
C 34 
C 3 5 
3 2 2 
0 2 ο 
0 2 3 
O i O 
0 32 
0 34 
3 36 
0 3 3 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
3 62 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
2 1 2 
2 8 3 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 04 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 ) 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 42 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 34 
3 9 0 
4 0 3 
4 04 
4 12 
4 4 0 
6 0 3 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 7 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 23 
0 30 
3 32 
0 34 
0 36 
0 ) 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
2 9 4 
MENGEN 
EG-CE Franca 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 1 1 . 5 5 * C J I P S FT PFAL'X VERNIS OU HETALLISCS 
ί Α Ο Κ ί ε Ο Ε Ρ UND H ε T A L L I S I E R T ε S 
2 2 2 
2 ) 
2 ) 6 
4 7 1 
5 J 
11 
1 / 
2 
1 2 
5 
1 3 
3 9 
1 3 3 
1 
, 1 
1 4 7 
4 
7 / 4 
3 2 
4 7 
2 3 
9 
5 
2 
6 
3 0 
5 6 6 
4 7 
2 0 
2 7 
1 3 
6 
3 
7 
3 
6 
2 
1 9 
3 208 
9 8 1 
2 203 
1 171 
3 2 8 
1 0 1 
4 
1 5 
9 3 o 
6 1 1 . 9 9 * Ρ ε 
9 
2 
ΟΟ 
5 
12 
β 
. 1 
5 
? 
1 ? 
7 
. ? 
7 3 
1 
4 3 
4 ? 
4 ? 
7 
9 
3 
. . 1 1 
. 1 
3 
. . 1 
. 1
3 
. • 
3 5 8 
1 0 7 
2 5 1 
9 3 
3 4 
7 0 
1 
1 3 
1 3 8 
A U X PREPI 
1 5 8 
. 5 5 
2 1 4 
1 3 
6 
3 
. e 
. 7 
3 2 
1 6 
. a 
. , . . . , . . . . . 2 
1 
. 1
, 4 
1 
. 1 
1 
1 
1 
• 
5 3 ? 
4 4 5 
8 7 
7 7 
6 9 
1 0 
3 
. • 
1 9 
i o 
. 2 7 
7 7 
1 
a 
. . . 
i 4 
. . . . ? 
7 1 5 
a 
1 
1 6 
. ? 
, . . 
. . 1 
. . . . . . 1 9 
3 5 5 
9 ? 
7 4 4 
9 
6 
3 
. . ? 3 ? 
LEOER 
9 
. 9 
3 
3 
6 
2 
3 
. . 2 7 
6 7 
1 
1 
. 3 7 
1 
1 6 4 
5 0 
. . 1 
? 
3 3 
5 7 7 
3 3 
18 
7 4 
? 
' 2 
3 
1 
? 
. • 
1 038 
2 1 
1 0 1 7 
7 4 9 
1 C 3 
5 4 
. 1 
2 1 5 
R8ES D'AUTRES ANIHAUX 
LEDER VON ANDEREN Τ 
3 J 
9 4 
6 7 
29 8 
1 3 7 
1 8 
. 7 
8 
3 
1 0 
3 9 
7 
3 5 
15 
16 
1 
2 
3 2 
1 
4 
4 3 
3 
. . . 1 2 
1 6 
5 6 8 
6 4 3 
3 2 0 
2 7 0 
3 4 
1 6 
. 7 
i 5 
6 1 2 . 1 ) 43 
L E 
13 
4 0 
3 4 
13 
3 0 
1 2 
1 
β 
θ 
6 
1 0 
3 
3 
1 0 
2 
9 
9 
1 
2 
3 
1 
1 
1 3 
. 
7 6 
3 6 
1 8 8 
4 8 
3 
. 5 
1 1 
7 5 
1 1 
5 
3 7 9 
7 9 9 
8 0 
7 4 
7 6 
6 
, ? 
. 
T ICLES EN 
ΟΕΗΗΑΡεΝ 
6 
1 
1 6 
9 
3 
13 
4 
1 5 
4 8 
3 1 
6 7 
1 4 
1 2 
9 
2 
. . 1 
EREN 
4 6 
6 5 
. 4 5 
3 
3 
. ? 
4 
, . 6 
. 1 
4 
. . . 1 
. . 9 
? 
. . . ? 
. 
1 9 7 
1 6 1 
3 5 
3 ? 
l i 
? 
. . 1 
1 1 
2 
1 5 
. 5 6 
1 
. , 1 
2 
5 
2 0 
4 
9 
2 9 
3 5 
3 1 
1 9 
3 
7 
. 
2 3 6 
6 5 
1 7 1 
1 ) 4 
3 3 
4 
. . 3 3 
EUIR A USAGES TECHNIQUES 
ZU TECHN. 
7 
. 1 
3 
6 
3 
ζκεεκεΝ 
I 
1? 
2 6 
15 
3 1 
. 15 
5 
1 
6 
6 
4 
1 5 
e 
3 
7 
. 3 
4 
1 
1 
2 
1 
. ' 
Italia 
3 6 
1 
1 4 0 
1 4 C 
4 
2 2 
6 6 
P 2 
3 4 7 
2 7 
9 2 5 
3 1 6 
6 C 9 
2 4 3 
1 1 6 
1 4 
. 1 
3 5 1 
1 7 
1 7 
4 
• 
5 5 
3 6 
2 0 
1 8 
5 
2 
. . • 
4 
13 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
C 0 4 
C 0 6 
0 2 2 
0 2 ο 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 0 
3 6 2 
0 6 4 
3 0 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 6 
3 6 6 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
? 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
6 C 8 
6 7 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 ο 
3 0 0 
C 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ΝΟΡνΕόε 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
J . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAPOC 
. T U N I S I E 
NIG ERI A 
H0ZAH3 I0U 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F 8 D 
Ι Τ Α Ι ί ε 
ROY.UNI 
IR I ΑΝΟΓ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAPOC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 N 0 E 
I N T R A - ε ε 
E X T R A - ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE ϋε 
FINLANDF 
ϋΑΝεΗΑΡΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUÎAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
σρεεε TURCUIE 
U . R . S . S . 
ροεοοΝε 
τεΗεευςε 
HONGRIE 
RCUHANU 
.HAPOO 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
4 
2 6 
8 
1 7 
9 
3 
6 
1 
1 
4 
4 
1 
1 7 
1 2 
5 
4 
1 
1 4 y 
1 , 1 
O 3 0 
2 1 6 
5 7 7 
2 9 3 
I l o 
2 7 
1 0 , 
3 4 
1 2 6 
6 1 6 
6 3 0 
2-
31 
l o 
0 2 , 
J 3 
0 3 / 
6 1 9 
2 1 J 
2 1 1 
1 1 
22 
1 1 
9 7 
2 4 3 
7 2 3 
3 5 J 
1 0 , 
1 4 0 
1 6 2 
3 6 
1 ) 
1 7 ? 
1 0 
6 J 
17 
J 3 J 
3 7 1 
7 9 5 
2 2 4 
6 7 3 
0 4 6 
6 6 J 
1 1 
4 1 
o 84 
J 6 3 
C 6 U 
3 96 
9 1 0 
3 4 6 
2 0 7 
1 0 
4 6 
6 4 
4 2 
5 3 7 
O O J 
1 0 1 
6 1 1 
4 7 1 
3 5 0 
2 6 
1 2 
3 0 2 
1 1 
5 5 
4 4 4 
6 6 
1 0 
1 2 
2 3 
1 0 6 
7 8 2 
2 1 
4 / 0 
0 9 4 
3 / 4 
6 4 3 
9 4 2 
2 1 2 
3 
1 4 
3 1 4 
6 1 7 
4 1 4 
3 9 u 
2 9 3 
4 6 1 
1 2 J 
2 9 
1 3 0 
1 0 0 
12 
392 
121 
b-
1 4 4 
3 / 
1 0 9 
6 9 
3 0 
4 2 
3 / 
3i 
l o 
8 5 
Franca 
. 
6 5 
31 
-32 
7 6 
8 4 
3 5 
. 6 
2 1 
17 
3 5 
3 2 
β 
1 / 
. 4 7 
9 
, 5 9 
7 5 9 
1 7 5 
5 9 
1 1 
1 1 
. . 4 
1 5 9 
3 
9 
1 5 
. . 4 
1 1 
4 
2 0 
. • 
2 140 
5 6 7 
1 573 
5 5 3 
1 7 0 
6 6 
2 
2 7 
9 5 2 
. 
4 2 5 
1 5 6 
3 121 
3 483 
5 3 
7 
2 6 
7 
1 0 
4 0 9 
3 2 0 
1 9 
4 3 7 
. 2 
. . 1 
1 0 
1 6 
2 4 4 
4 4 
3 
. . 4 5 
46 1 
12 
9 328 
7 186 
2 142 
2 062 
6 3 6 
7 9 
3 
1 1 
1 
1 0 2 
1 1 3 
6 2 
2 1 
6 1 
2 4 
1 6 
. 6 6 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
1 2 53 
, 4 2 7 
2 02 3 
1 6 8 
6 4 
32 
. 7 3 
1 
7 8 
2 5 1 
179 
. . . 6 
, . . . . . a 
. . 1 5 
1 2 
. 6 
5 
6 4 
2 
. 6 
1 
/ 3 
■ 
4 679 
3 8 7 1 
8 0 8 
7 32 
6 4 7 
7 6 
9 
. ■ 
3 9 
. 
2ÌÌ 
4 
7 2 
. . . 1 
2 
3 
. 2 
1 2 
1 
. . . . . 1 7 
1 
. . . 1 3 
. 6 
5 0 8 
3 7 4 
1 3 5 
1 1 1 
7 8 
l e 
. . 5 
9 6 
a 
1 6 
2 5 
5 5 
6 
3 
3 
2 
9 
6 
2 
6 
1 6 
1 1 
11 . 1 
, 4 
1 
2 
Nederland 
UZT­NCB 
2 9 7 
6 4 
. 4 0 o 
3 4 6 
2 1 
. a 
. 1 
1 
6 
3 6 
3 
a 
. 2 
L9 
1 3 72 . 1 1 
1 5 2 
. . 1 1 
. . . . 2 
2 
1 3 
. . 2 
. . . 3 5 3 
3 122 
1 107 
1 663 
9 5 
7 1 
3 2 
. 3 
1 535 
8 Z T ­ N 0 B 
1 6 8 
5 9 8 
. 4 1 0 
3 2 
2 4 
2 
1 1 
4 4 
. 4 
3 4 
. 3 
2 9 
. . . 1 2 
. 3 
3 3 
1 4 
. a 
a 
1 9 
. • 
1 460 
1 228 
2 3 2 
2 0 0 
7 2 
1 9 
. a 
1 2 
BZT­NDB 
9 
4 1 
4 9 
1 I 
Deutschland 
(BR) 
, 1 . 1 1 
1 
4 
8 
7 
6 
1 
1 
4 1 . 0 5 
3 
1 
2 
2 
« 2 . 0 4 
1 4 6 
5 74 
. 3 3 
3 7 
4 9 
2 7 
23 
2 
3 J 4 9 
7 6 4 
7 
6 
. 2 3 1 
4 
0 6 1 
3 5 6 
, . . 2 
. 12 
2 1 7 
1 3 J 
2 6 6 
8 6 
1 1 5 
1 6 
3 1 
9 
5 3 
4 
1 3 
a 
• 
2 1 8 
3 1 3 
9 0 3 
2 U 2 
2 0 3 
2 7 4 
. 2 
4 2 2 
1 6 3 
4 0 
1 6 1 
. 62 7 
2 6 
1 
9 
9 
J U 
1 U 6 
5 4 5 
6 4 
1 6 6 
3 9 6 
3 5 4 
6 
1 2 
2 6 7 
. 3 6 
1 0 0 
ι 1 
. . 7 0 
1 4 5 
4 
5 5 U 
2 1 4 
3 3 7 
0 0 9 
7 9 1 
2 6 
. a 
2 9 9 
4 75 
2 2 7 
3 3 9 
a 
J 6 J 
9 1 
2 6 
8 9 
6 6 
6 5 
2 J 6 
1 1 6 
6 0 
1 0 0 
1 9 
6 0 
6 4 
2 3 
l o 
4 5 
2 0 
8 
1 2 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
4 5 1 
1 2 
1 115 
1 357 
. 0 7 
. . . 4 
3 2 
1 7 3 
6 5 0 
6 
6 
1 6 
6 8 6 
3 
2 745 
2 
27 . . 4 
. 6 3 
9 
4 0 1 
6 4 
. 3 
9 7 
3 
. 9 6 
1 
2 1 
1 2 
• 
6 212 
2 935 5 277 
2 293 
9 4 7 
2 0 6 
. 9 
2 775 
9 5 3 
1 7 
2 3 
1 104 
. 3 0 
. . 9 
1 
1 6 
1 0 1 
1 8 
1 
3 4 
1 
2 0 
. 2 
1 
. 5 0 
6 
6 
1 2 
23 
1 1 7 6 
. 
2 630 
2 097 
5 3 3 
4 6 3 
1 6 5 
6 6 
. 3 
2 
3 7 
4 4 
9 
1 0 6 
. 3 
. 2 
. 1 
6 5 
3 
i 
1 4 
2 0 
2 9 
8 
2 
2 5 
9 
2 
9 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r noces par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
265 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 C 3 
2 17 
2 ? ) 
.2 4 3 
2 7 ? 
2 3 3 
3 7 ? 
3 13 
3 ) 4 
3 5 7 
3 7 3 
3 ) 3 
4 3 0 
4 ) 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 0 3 
5 0 4 
5 3 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 3 4 
6 C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 ? 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 1 
7 3 ? 
7 ) 6 
7 4 3 
3 0 3 
1 0 3 ) 
1 ) 1 3 
1 0 1 1 
1 3 ? ) 
1 ) 2 1 
1 0 3 3 
1 3 ) 1 
1 3 1? 
1 0 4 ) 
e s i 
0 0 1 
3 3 ? 
C 3 1 
0 3 4 
0 35 
0 2 2 
0 2 3 
3 33 
) 3 2 
0 ) 4 
0 16 
0 ) 3 
3 4 2 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 3 
4 0 4 
5 1 ? 
6 1 6 
7 3 ? 
3 0 3 
8 0 ' ) 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 0 11 
1 0 ) ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
C 17 
0 3 ) 
0 34 
3 0 5 
3 7 ? 
0 2 4 
3 2 6 
9 2 3 
3 30 
) 3 2 
3 34 
3 3 6 
0 38 
0 4 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 4 3 
3 5 3 
3 5 3 
0 6 3 
0 4 2 
) 6 4 
3 6 6 
3 6 3 
2 0 4 
2 ) 3 
2 1 2 
2 1 4 
2 2 4 
7 3 7 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 ? 
MENGEN 
EG­CE 
)) 
1 2 
5 
2 
7 
2 
4 
1 
3 
4 
1 
5 
16 
3 
1 
2 
. 4 
2 
4 
3 
. 1 
1 
) . 1 4 
3 
2 
1 
1 
. 1 1 
7 3 
2 
■, 
• 
5 . 7 / 
1 7 ) 
3 4 3 
1 7 o 
6 9 
1 0 ? 
1 4 
7 0 
9 
6 1 2 . 2 0 A l 
S / 
4 3 
5 6 
7 4 
l o 
6 1 
0 
1 
9 
I O 
3 
4 7 
0 
4 1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 2 
1 
. 5 
5 
1 
5 ) 3 
3 2 5 
2 7 ) 
2 ) 0 
7 7 
) 4 
7 
2 1 
1 
6 1 2 . 3 3 PI 
St 
1 9 8 3 
1 9 1 9 
2 3 ) 9 
e 1 1 2 
2 4 0 
6 5 7 
1 J 
2 2 1 
1 7 0 
2 6 3 
1 , 3 
1 7 4 
1 3 4 9 
2 0 1 3 
5 
7 2 4 
3 2 
1 5 4 7 
2 3 
6 6 
2 0 
5 3 
2 1 4 
1 7 3 
9 I 
i l 
1 6 
1 1 ) 
3 
21 1 
1 J 
8 
3 
1 ) 2 
Franca 
7 ) 
1 1 
1 13 
3 1 
3 7 
1 3 
8 
6 9 
8 
5 3 
• 
1 T 1 C L E S 0 
T T L E R W A R 
5 1 
36 
l ' i 
1 4 1 
6 1 
3 1 
5 4 
7 7 
7 1 
R T I E S ο ε 
I I L H T F I L E 
2 7 0 
5 ? 
7 3 3 
13 
? 7 i 
4 4 
13 
7 2 
1 11 
5? 
4 9 3 
74 
2 6 4 
4 8 
1 3 4 
1 l ì 
1 3 
8 
3 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 5 
1 8 
2 7 
15 
5 
1 1 
5 
i 
Nederland 
1 
4 ? 
1 9 
2 3 
9 
4 
1 4 
, 7 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
Γι 2 0 
2 5 2 
3 6 
1 6 6 
1C.7 
4 2 
5 4 
? 
5 
2 S E L L E R I E ET P O U R R E L L ε R I ε 
2N 
3 
. 9 
5 
i 2 0 
4 
4 7 
1 7 
3 0 
1 0 
5 
1 
1 
. • 
2 6 
17 
. 6 9 
3 
a 
1 
1 0 
. 6 
. . 
. . . . 
. . 
» 
1 3 3 
1 1 5 
1 8 
1 3 
7 
1 
. . ­
C H A U S S U R E S 
4 1 ? 
. 191 
7 4 4 
1 7 
6 3 
6 
. 13 
7 
4 
10 
6 
. 1
1Ô 
7 0 
1 4 ? 
6 2 9 
. 1 5 7 0 
1 0 
6 3 
2 
. 12 
4 4 
1 1 
1 4 
1 6 
1 ) 
. 2 
. 1 19 
. 
2 
. 7 
Ί 1 6 
1 
4 ) 
. . 
10 
3 1 
6 3 
3 3 
6 
4 6 
7 3 3 
1 1 1 
1 7 ? 
I 1 3 
5 3 
6 5 4 
5 8 2 
1 1 5 2 
. 2 0 ) 
1 1 7 
2 4 
5 6 
l i l 
1 3 6 
I J l 
1 2 7 
6 2 7 
2 2 4 6 
1 
1 3 7 
1 
5 3 6 
3 
1 4 
6 
e 7 
73 
1 4 
6 
7 
. 
i 
Italia 
7C 
2 5 
4 5 
2 7 
1 0 
14 
1 
3 
3 
9 
2 
1 
9 
3 
. 1
. I 
2 
. 1
. . . . 7 
1 
. . . 1 
• 
3 9 
2 1 
1 9 
1 6 
7 
2 
. 
• 
7 7 8 
7 3 8 
1 4 4 
5 C 5 0 
1 3 6 
4 
1 1 7 
14 
5 8 
7 0 
7 
6 6 5 
7 C 1 
1 
8 5 
3 1 
1 1 5 6 
1 4 
6 6 
0 
4 5 
1 ? 4 
1') 
6 4 
3 
1 9 
1 
5 0 
. . 
2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
20 3 
212 
7 7 0 
7 4 3 
7 7 ? 
2 8 8 
3 2 2 
3 10 
3 ) 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 f l 0 
4 3 4 
5 C 0 
5 C 4 
5 J 3 
5 1 7 
5 7 3 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
( 0 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 i o 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C 3 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 0 
0 1 3 
0 4 ? 
7 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 ? 
6 1 6 
7 3 ? 
3 0 0 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
3 7 4 
0 7 0 
0 7 3 
3 3 0 
0 3 ? 
3 i · ' . 
O i ò 
0 3 3 
0 4 0 
)■', 7 
3 4 6 
C4 3 
0 5 0 
on ObO 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 0 
0 6 3 
7 3 4 
2 0 3 
2 1 ? 
7 1 6 
? ? - . 
7 ) 7 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
Ν I C FR I A 
. Z A I R E 
A N G C L 4 
Ε Τ Η ΐ η Ρ Ι Ε 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν ί ε 
. H A D A G A S G 
R . A F R . S U O 
E T A T S J M I S 
0 A N Δ Ο Λ 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
G O L C H I I E 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P L K C U 
B R E S I L 
CHIL I 
Α Ρ Ο ε Ν Τ Ι Ν Ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E N E S Ι E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P F N 
T A I k A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A - ε ε 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H 4 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N 8 
. Τ ε Η Α ϋ 
. S E N E G A L 
. ε . ι ν ο ^ ε . Ζ Δ ^ ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
I R A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. E A L E O O N . 
Η 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R I AN JF 
Ν Ο Η ν ε ο ε 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L T G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. " A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
S O U C A N 
. H A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
- c . i v ο ι « ε 
WERTE 
EG-CE 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
2 0 
1 
5 
/ 
1 
4 
1 5 0 
t9 
6 0 
1 4 
1 / 
31 
5 3 
2 9 
1 4 
4 6 
22 
1 1 0 
4 6 3 
2 4 
15 
1 5 
1 0 
7 J 
32 
4 0 
4 0 
1 3 
3 1 
2 2 
1 6 
2 o 
1 3 , 
1 / 
3 4 
3 1 
U 
1 J 
n 
3 0 9 
2 5 
7 5 
1 2 
J o O 
1 9 6 
1 0 2 
3 3 1 
4 1 J 
5 o 2 
1 3 9 
4 0 / 
1 8 0 
3 3 0 
5 9 3 
6 0 1 
5 9 5 
8 1 
3 9 
1 1 
1 3 0 
J 2 
1 0 1 
4 4 J 
6 1 
7 4 
U 
1 0 
1 0 
1 4 
0 9 / 
1 4 9 
1 3 
1 0 
// 8 1
1 0 
7 6 8 
1 9 o 
3 6 0 
3 5 9 
6 2 6 
1 9 0 
6 9 
4 4 
1 / 
3 2 4 
2 0 J 
4 3 4 
1 6 6 
3 6 o 
4 1 6 
7 4 
5 9 4 
J 7 J 
5 7 1 
4 5 1 
, 5 3 
5 7 2 
4 1 J 
1 4 
0 0 1 
, 0 
9 1 , 
0 7 
¿ 1 0 
4 0 
1 9 , 
3 1 9 
3 0 0 
2 1 9 
6 6 
5 0 
2 1 2 
I I 
321 
1 1 
1 2 
1 1 
1 3 2 
France 
1 J 3 
9 1 
7 
1 9 
1 3 
1 1 
, . . 
2 7 
2 
12 
1 1 
1 7 
-
9 3 6 
2 o 2 
6 5 4 
1 6 4 
1 0 7 
4 6 1 
8 3 
3 0 3 
4 
. 9 5 
1 0 
3 2 
1 5 
1 0 
. . . 1
2 4 
. 4 6 
1 3 
1 0 
1 0 
2 
5 1 
3 
. e 
3 
1 2 
1 0 
4 1 6 
1 5 2 
7 6 5 
1 3 3 
3 5 
1 1 0 
5 3 
4 2 
2 
. J j j 
1 C 7 
1 5 2 0 
2 5 
3 5 6 
1 
4 3 
3 
6 2 
9 
3 7 
4 5 5 
1 2 Ö 
9 
5 5 3 
. 2 1 6 
3 
. a 
1 5 
3 0 4 
a 
31 
1 
1 7 4 
. 1 9 4 
1 1 
12 
a 
1 0 6 
1000 RE. UC 
Beig.-Lux. 
o 
. . . 1
. 5 3 
. . . . . 5 3 
2 
1 
a 
6 
. . 2 
9 
. 1 
1 
1 4 
7 
1 0 
. 1 
, . , 1
. . , 4 
4 6 2 
1 9 2 
2 o 9 
1 4 0 
3 0 
1 1 8 
5 4 
6 
1 1 
1 3 
. 5 2 
2 9 
1 
32 
1 0 
4 6 
9 
1 9 4 
9 4 
9 9 
8 7 
3 2 
1 2 
1 1 
• 
5 8 0 
3 3 0 5 
4 0 3 5 
3 3 
1 0 9 
. 8 
. 4 4 
1 5 
1 2 
5 4 
1 6 
. 2 
l i 
2 6 
Nederland 
6 
. . . . 3 
. 1
1 1 
, a 
3 3 
6 
2 
1 
1 
1 
9 
2 Ϊ 
2 3 Θ 
1 0 0 
1 3 7 
5 7 
1 6 
7 7 
. 2 4 
3 
B Z T - N D B 
1 2 2 
6 9 
. 4 4 4 
2 6 
1 
. 5 
2 β 
a 
1 7 
1 
a 
. a 
. . 2 
1 
a 
. . . -
7 3 7 
6 8 1 
5 6 
5 4 
2 4 
1 
. 1 
. 
B Z T - N C B 
1 3 5 
2 2 6 5 
. 3 3 2 7 
1 3 
6 2 
4 
1 
1 3 
8 5 
3 2 
3 9 
3 3 
2 3 
1 
3 
. 2 5 5 
a 
. . 7 
6 
1 0 
. 2 
4 3 
3 
. 7 0 
. . . ' 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
4 2 . 0 1 
2 
1 
1 
1 
6 4 . 0 5 
2 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
0 
5 3 
a 
. 1 0 
1 
2 0 
7 
1 5 
a 
1 0 2 
3 0 9 
9 
1 1 
1 4 
2 
6 3 
1 5 
2 2 
2 9 
1 5 
2 3 
6 
1 
5 
o 7 
1 7 
22 
J l 
7 
6 
6 1 
2 6 2 
2 5 
5 6 
2 
0 0 2 
4 2 4 
5 / 8 
7 2 1 
6 6 6 
7 4 1 
1 2 
4 1 
1 1 5 
1 4 0 
3 6 5 
6 2 6 
. 3 9 
3 7 
1 1 
1 1 7 
3 
4 7 
3 4 6 
7 7 
2 4 
a 
a 
. 2 
8 4 9 
1 2 1 
1 3 
2 
6 9 
5 9 
« 
9 8 1 
0 6 9 
8 9 2 
6 2 4 
6 9 0 
5 3 
4 
1 
1 5 
2 3 7 
1 1 4 
6 9 9 
. 4 9 1 
4 1 4 
4 9 
9 4 
3 4 3 
J 2 3 
3 3 3 
3 5 0 
O o 4 
6 4 0 
5 
J 0 5 
1 
2 1 0 
1 3 
2 6 
1 1 
2 2 7 
1 4 2 
2 4 
1 5 
. . 1 3 
. . 
l i 
* 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
., 
1 3 
1 1 
22 
5 6 
2 0 
1 0 
6 
2 o 
. 2 
6 
6 6 2 
1 9 6 
4 6 4 
2 4 9 
7 5 
1 6 5 
1 0 
3 1 
4 6 
5 5 
2 4 
1 3 
9 0 
. 1 1 
. 6 
1 
3 
2 2 
1 4 9 
1 5 
5 
1 0 
• 
4 3 8 
1 8 2 
2 5 6 
2 4 1 
4 7 
1 4 
1 
. • 
1 3 7 2 
4 9 1 
3 4 3 
1 1 3 0 6 
. 4 7 5 
2 5 
4 5 3 
1 4 
5 5 
6 2 
1 7 
2 9 6 6 
1 6 0 6 
4 
1 3 6 
4 7 
3 2 3 1 
4 9 
2 1 6 
22 
1 7 6 
2 7 1 
2 8 
1 6 9 
1 4 
6 
3 1 
2 
5 7 
. . . 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
WERTE 1000 REfUC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
2 l i 
2 )3 
? i 4 
7 33 
) )2 
1 )6 
i l i 
3 27 
3 2 3 
3 Ü 
347 
346 
353 
352 
i t o 
3 70 
3 7) 
39.3 
4 0) 
4 34 
4 17 
4 7 3 
44) 
443 
464 
á , a 
, ii 
5 24 
4C3 
6 04 
6 03 
413 
6 20 
',i0 
701 
734 
7 )? 
103 
3 0', 
76? 
I C C ) 
1 ) 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 7 ) 
1 3 2 1 
1 0 ) 3 
1 ) 3 1 
1 3 32 
1 0 43 
C S T 
O )1 
0 0 2 
e )) 
Γ 3 4 
0 35 
322 
3 2 4 
3 2) 
0 10 
3 )2 
J i 4 
3 10 
) 33 
3 4 ) 
) ,2 
34 1 
)43 
3 5.) 
353 
052 
) 6 4 
3 43 
2 3 , 
216 
7 7 ' 
1 )7 
37? 
3 34 
172 
3 9 ) 
40 ) 
434 
43 I 
'»62 
484 
5 34 
303 
6 )3 
6 ) , 
4 ) 3 
5 ? 4 
6 3 ) 
730 
7 ¡2 
7 40 
3 30 
339 
1C0O 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
1 3 31 
1 ) Ì2 
1 0 4 3 
O 31 
0 37 
3 0 1 
( 04 
3 33 
3 2 2 
0 29 
17 
1 2 
3 
141 
176 
1 1 
1 3 ) 
12 
1 1 
1 1 
i l 
9 2 
11 
2 5 
) 11 
3 13 
1 71 
13 
4 
i J 
2 3 
122 
53 
33 
17 
4? 
40 
15 
7 
5J 
104 
12 
1 1 
13 
157 
15) 
71 
3 
27 344 
14 596 
13 243 
10 294 
i 66 3 
121 
417 
i5o 
329 
1 54 
10 
13 
3 
2 
5 
14 
7 
60 
23 
3 3 
2 
21 
i7 
66 
β 
3 
15 
11 
11 
3 519 
1 039 
2 430 
1 73? 
498 
976 
353 
2)7 
272 
1 3 
3 1 
1 
15 
357 
164 
233 
146 
136 
73 
13 
?ο 
6 1 2 . 9 3 A'JTPCS OUVRAGES EN CUIR 
ANDERE LEDTRWAREN 
7 3 ) 
126 
l i o 
2 5 9 
7 3 
33 
1 
16 
5 1 
12 
2 1 
139 
65 
3 
5 2 
1 
13 
6 
14 
3 
O 
1 
2 1 
4 
i 
3 
2 
2 
1 
14 
674 
4 6 
? 
1 
17 
3 
27 
11 
3 
4 
7 
1 ) 
? 
7 1 7 
84 ' ) 
363 
150 
376 
167 
1? 
»1 
7o 
70 
14 
7 
? 
C69 
5 5 1 
6 1 3 
3 7 1 
1 6 5 
1 33 
7 
31 
36 
13 
10 
2 3 
14 
171 
9? 
79 
1? 
9 
17 
1 
9? 
76 
15 
4 
2 
10 
i 
1 
7 , 
15 
1 
17 
¿1 
2 
1 
90 
7 31 
36 
5 
1 / 
11 
1 
14 
64 
13 
7 14 
5 93 
1 4 1 
6 97 
3 39 
754 22 
34 
1 9 5 
. 0 3 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE 
121 
711 
25o 
32 J 
55o 
163 
S3 
20 
i l l 
4 31 
77 
1 1 
54 
»67 
15 
10 
3 
5 
51 
56 
34 
2 1 7 
4CC 
1 11 
29 
23 
47 
10 
30 
16 
1 36 
5 ? 
1 155 
6 749 
4 9C6 
3 653 
1 5 0 5 
7 7 5 
f C 
34 
125 
276 
2B0 
2 3 4 
288 
i J 2 
i Ja 
i l d 
3?? 
37 3 
334 
347 
3 , 6 
350 
35? 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 1 
3 9 0 
4 0 J 
4 ) 4 
4 1 7 
, 7 3 
4 4 0 
4 , 3 
4 0 , 
4 ) 4 
4 17 
524 
öOO 
6 0 , 
603 
31o 
62 0 
674 
030 
73 1 
700 
7 )7 
) 0 ϋ 
334 
96? 
GHANA 
.TOGO 
.DAECHfY 
N IGERIA 
.CA«CROUN 
. ε F ^ T R A F . 
.GIINGQBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
. Η Α ε Α 0 Λ 5 ε 
H A U R I Œ 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
OANAD A 
HEXiu ιε 
SALVAOOR 
PANAMA 
OURA 
J A " A I J U E 
VENEZJELA 
. S U R I NAH 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I 6 AN 
SYR IE 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PUR1S FRC 
1000 H 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . 4 0 " 
CLASSE 3 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 3 
2 , a 
la 
90 
il 
13 
91 
al 
19 
964 
1 314 
39o 
26 
12 
72 
2a 
302 
2­1 
51 
42 
0 / 
31 
66 
18 
73 
3 7 1 
12 
11 
J , 
600 
4 1 2 
l i 
12 
70 4 5 J 
37 7 3 1 
32 7 2 3 
27 339 
15 9 0 0 
3 6 2 6 
730 
30o 
1 o 9 6 
21 
7 
9 
3EE 
COI F RA NC ­
002 B F L G . L J X . 
003 PAYS­3AS 
C04 ALLFH.FEO 
C35 I T A L I E 
022 R C Y . ' I M 
026 IPLANOF 
5 
12 
21 1 
14 
, 6 
2 3 
5 
96 
26 
163 
8 
36 
24 
12 
à3 
37 
16 
5 
2 1 9 
10 
5 
93 
5 8JC 
1 9 6 6 
3 84 4 
2 1 9 9 
1 0 5 4 
1 3 2 1 
551 
257 
326 
El 
3? 
103 
24 
3 
. 9 
32 
7 
17 
03 
53 
2 
10 
. 5 
1 
. 1 
5 
. 1 
. . . 1 
4 
2.14 
17 
. . 6 
. 
. ? 
2 4 
1 
4 
1 
1 
744 
744 
501 
4 10 
1 66 
25 
î b 
53 
40 
74 
2 16 
. 27 
1 
6 
3 
3 
? 
31 
10 
1 
4 
3 
4 
. 1 
1 
1 
3 
. . 1 
1 
5 386 
26 
2 
. ?4 
7 
? 
5 
. 3 
î 73 
3 
16 
• 
1 CC6 
372 
►33 
564 
84 
64 
1 
? 
5 
COI 
00? 
00 3 
C04 
00 5 
07? 
0?o 
078 
030 
037 
034 
336 
0)8 
04) 
■34 7 
04 3 
0,3 
050 
066 
062 364 
066 
204 
216 
272 
302 
32? 
3Ì4 
3/2 
1)0 
400 
404 
45i 
402 
4 ¡4 
534 
50 3 
60) 
604 
60 8 
0.14 
60 3 
706 
7i? 
7 4 0 
800 
809 
îcoo 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
RAYS­3AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
ANOERRE 
rCUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.»APOC 
LIBYE 
.ε. IV0IR8 
.εΔΗΕ90υΝ 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BAHAMAS 
.HARTINIO VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IE 
ISRAEL 
FAK ISTAN 
SINGAPOUR 
JAPCN 
6CNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H C N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLA5SF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. t . AOH εεΑ55ΐ 3 
2 C49 
736 
783 
1 67/ 
151 
2 0 , 
IJ 
121 
293 
96 
119 
1 ,75 
464 
33 
363 
13 
20/ 
39 
1/ 
31 
46 
11 
14 
18 
30 
20 
70 
1/ 
13 
104 
2 611 
2)4 
13 
10 
3/J 
10 
i l 
11 
115 
28 
32 
45 
31 
263 
48 
10U 
12 
13 400 
5 396 
8 012 
6 600 
2 717 
1 065 
121 
90 
12J 
. 73? 
98 
163 
76 
14 
. 10 
34 
2 
t 
544 
10 
3 
733 
13 
. t 
I 7 
. . . 10 
. 75 
74 
1 
. 12 
14 
50 
19 
1 
10 
66 
. 1 
5 
75 
7 
7 
1 
. i l 
7 
4 
1C 
1 664 
534 
1 326 
56/ 
t i 2 
322 
86 
60 
1 7 
3 074 
3 U09 
4 537 
2b i l l 
0 1-2 
4 2 70 
120 
1 
4 
1 
„ 
101 
i 9 ¡ 
i29 
',4 J 
29C 
74 
3 4 4 
a 
1 690 
13 057 
195 
92 
32 
3 
1 13 
4 3 3 
, 0 3 
333 
2 3 3 
3 3 
20 3 / 
3 
/ 9 
. 8 
. 71 
? 
? 
66 
613 
740 
673 
576 
7 69 
274 
9 
/? 
?7 
71 
H 
1 ) 
1 2 
9 
25 
/ 
2,6 
362 
109 
7 
. 13 
17 
6 
,7 
14 
3 
/ 
38 
3 
1 
1 1 
3 3 
1)7 
14 
/J4 
5,1 
1 49 
207 
140 
507 
45 
42 
430 
7 7 
1 1 
14 
1? 
4 
1 
.0 
,1 
30 1 
4,7 
,19 
2 
7*1 
78 
196 
1611 
■ 
, i 
14 
74 
31 1 
18 
lol 
214 
33 
12 
913 
31 I 
404 
014 
167 
4 90 
Ι. ', 
1 13 
8 67 
BZT­NCB 4 2 . 0 5 
4 3 
1 0 2 
16 
1 
11 
15 
169 / 
3 3 0 
2 16 
46 3 
. 10/ 
33 
5 
68 
216 
70 
ol 
33? 
304 
22 
1 13 
91 
9 
302 
2 1 , 
129 
1 257 
a 
132 
/ 7 3 
34 
14 
13 
20/ 
11 
b 
38 
116 
24 
2 3 
15 
1 5 0 
796 
270 
7 1 ο 
76 
15 
1 
24 6 
7 7 1 
77 
77 
17 
3 5 
5 
15 
4 070 
1 336 
2 7 3 5 
2 4 5 2 
1 3 4 4 
2 2 1 
3 
11 
62 
dZT­NCB 4 3 . 0 2 
1 110 
1 0 8 2 
2 8 5 1 
4 1 2 / 
2 0 5 2 
14 
14 
5 
1 
11 
1 
35 
009 
61 
• 
·, / 8 
2 
ι 
4 
o 
. 26 
1 873 
177 
17 
258 
2 
lo 
I 
OOU 
102 
3 / 6 
004 
i . ) 
46 1 
1 7 
13 
79 
0 1 2 
3 79 
1 0 3 
3 3 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Januar­De: 
Schlüssel 
Code 
0 23 
3 1 ) 
3 3 2 
0 34 
0 3 5 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
3 , 8 
0 6 0 
0 5 2 
3 6 3 
3 67 
3 64 
0 6 4 
0 6 3 
? 0 3 
7 04 
3 )0 
4 00 
4 04 
5 14 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 36 
7 4 0 
8 30 
10 93 
1 0 1 ) 
13 11 
1 0 7 3 
1021 
10 30 
1 3 ) 1 
13 3? 
10 40 
CS 
0 3 1 
0 3 ? 
3 0 ) 
0 34 
0 3 5 
0 7 ? 
3 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 30 
0 3 ? 
0 )4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 64 
0 6 6 
0 6 3 
2 00 
2 0 3 
2 12 
2 16 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 i 
3 )0 
4 0 0 
4 0 4 
4 34 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
4 00 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 32 
7 40 
8 34 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1020 
1071 
13 30 
10 11 
133? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 02 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 32 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
" 2 
. 2 
121 
1 / 
7 
1 
l i 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
6 3 
4 5 
16 
15 
1 0 
2 
1 
62 1 
4 
1 7 
2 
7 
1 
1 
l o 
I J 
1 3 
3 5 ) 
1 3 1 
, 1 0 0 
1 
4 6 
4 5 5 
3 
3 3 
i l 
3 3 
6 
7 3 
. > 4 
3 7 7 
3 5 
i 1 
1 7 
5 6 
7 
1 3 
1 3 
1 
4 4 0 
9 5 o 
7 8 6 
7 5 ? 
7 3 3 
1 0 4 
2 
H O 
Janvier­Décembre 
France 
1 
5 
1 15 
7 7 
4 6 
7 6 
19 
7 1 7 
18 
5 ? 7 
9 0 6 
6 7 7 
5 9 7 
7 2 5 
6 
, ? 
19 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . 16 
1 
i 4 2 
6 
. 1
. 1
5 3 
1 
13 
4 
• 
7 3 8 
5 3 1 
1 5 8 
5 6 
2 7 
7 2 
. . ­. 0 1 PLAQUES,FEUILLES ET 
Ρ 
1 4 4 
1 8 7 
6 7 1 
3 3 6 
7 4 J 
?')? 
1 0 
5 4 
7 1 4 
0 7 5 
7 3 4 
7 7 9 
0 5 0 
7 1 ? 
1 5 
5 0 ο 
3 4 0 
4 6 4 
3 3 
5 0 
7 3 
9 
6 
6 
3 9 3 
? 0 5 
3 3 
·' 1 
8 
1 3 4 
2 5 
1 3 1 
1 9 0 
4 1 
4 2 
7 7 
3 3 
72 1 
1 6 
3 0 
13 
7 4 
3 2 
9 1 
1 0 7 
7 3 
7 3 
8 3 
2 
i o 
2 
1 3 0 
1 4 0 
1 1 7 
0 73 Û 4 1 
0 9 3 
5 4 5 
7 ο 4 
4 0 
3 3 7 
1 1 4 
02 ε 
­ATT 
1 
I C 
? 
1 
1 7 
1 3 
4 
3 
1 
EN US 
1 7 6 
3 2 
4 0 4 
3 1 ? 
3 8 5 
, . 9 5 
1 6 6 
ó 3 1 7 
1 14 
. 3 6 0 
• 4 ? 
7 0 
. 1 7 
I 
5 
6 6 1 
1 0 6 
a 
. 2 
. 
. 5 
, 6 
5 
7 1 9 
. . 1 5 
7 
. 6 
4 
? 
. . . 1
1? 
5 76 
3 7 3 
1 0 3 
2 2 8 
0 6 3 
a? i 
7 
7 7 7 
5 2 
iULTCHOur. 
Nederland 
i . 5 
9 
. 1 
1 
1 
5 
. 7 0 
. 9 
5 
. . . . 1 
. . . . 
. . 
i 
? β ο 
2 1 7 
6 3 
7 β 
1 9 
I 
. 
3 4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
1 
1 
1 
1 0 
7 
17 
1 0 7 
6 1 
. 5 0 
. 4 4 
7 5 7 
3 
3 3 
1 1 
1 0 
1 
7 3 
, . 1
5 β 
9 
. 1
5 
. 3 
. ι • 
5 6 5 
8 7 7 
7 3 8 
6 5 3 
7 7 5 
3 
, . 7 7 
BANDES εΝ ε Α Ο υ ΐ . Ν 
Italia 
i ? 
1 
1 1 0 
5 3 
. 3 
i 1 17 
. . . . . . . . 7 
5 4 
2 
. . . 9 
3 
. . 5 
1 
8 3 0 
4 7 5 
4 C 5 
3 6 6 
7 0 7 
1 7 
. . -
VULO 
« . AUS NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
6 C C 
. 1 0 5 
4 6 0 
6 8 
6 0 
a 
8 
4 
. . 3 
2 5 
1 
2 
1 359 
1 233 
1 2 6 
1 0 3 
I C O 
2 3 
1 5 
5 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 3 
1 4 
3 
7 
? 
0 7 0 
7 4 B 
4 3 3 
7 5 9 
5 6 7 
. 3 ! 
7 1 
9 3 
1 1 3 
eo 
3 47 
1 5 
, , 3 3 5 
. 
. . 
. 5 5 
, 
. . 6 0 
1 5 
1 6 5 
1 0 
. 5 5 
7 0 
, . 9 0 
5 7 
. 
. 
. 3 6 
. 1 0 0 
1 7 3 
4 0 4 
9 5 7 
4 4 7 
e i ? 
1 7 3 
6 7 4 
1 5 
7 3 0 
11 
NON VULCAN.SOUS C 
ANDERER Ν[0HTVULKANΙ S IERTER 
4 5 ο 
3 ) 3 
9 6 3 
5 1 3 
6 12 
1 1 4 
15 7 
2 9 
2 3 1 
74 4 
9 iO 
1 
1 
. 8 6 / 
7 46 
6 9 4 
1 7 8 
1 4 
. 7 
2 6 
1 15 
5 6 
1 645 
7 3 
6 
7 6 
. . 1 
2 6 
6 
1 
1 ? 
5 
6 1 4 
0 3 3 
. 4 64
6 3 
2 3 
2 
7 
1 3 
5 
6 7 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
1 9 
1 1 
8 
7 
6 
I 
7 7 6 
7 7 1 
3 / 4 
. 6 0 1 
7 2 0 
10 
7 3 
8 0 
7 4 6 
9 0 
1 19 
1 36 
3 6 ? 
1 1 
1 C 7 
6 1 
7 0 7 
. 5 0 
1 
3 
. 6 
1 7 5 
9 8 
7 
7 1 
. 1 0 4 
2 
1 74 
7 0 
3 1 
4 ? 
1 6 
6 
? 
7 
. 1 0 
3 1 
6 0 
1 C 7 
73 
t: ) 
7 7 
7 
. . . • 
34 1 
4 2 1 
4 7 0 
7 1 6 
7 0 5 
1 4 2 
7 3 
7 7 7 
6 7 
2 5 8 
9 ? 
1 6 C 
3 042 
. 6 0 
. . 1 0 
1 0 
1 
2 4 
2 4 7 
1 7 6 
3 
3 7 
2 7 9 
8 8 5 
3 
a 
5 5 
. 1 
. 4 7 
1 
3 6 
1 3 
2 5 
6 
5 537 
3 591 
1 945 
1 734 
5 2 9 
1 5 2 
. 4 8 
5 8 
•AUTRES EORHES 
KAUTSOHUK 
1 
3 
1 
3 5 1 
5 6 1 
5 5 6 
. 4 4 5 
1 39 
1 5 7 
7 7 
7 1 0 
i o 6 
1 3 7 
9 0 3 
4 7 
1 4 
1 287 
a 
6 5 
. . . 1 
2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
0 2 8 
O i O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
06 2 
3 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 0 
6 7 4 
7 0 6 
7 1? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 Ì 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 6 8 
7 7 7 
2 8 8 
3 7 7 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 4 
50 3 
5 1 7 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 4 
looo 
ìo io 
i o n 1070 
1071 
1030 
1031 
1332 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
ΝΟΗνεοε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ορεοε TURCUIE 
ροεευΝε TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULCARIC 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
I SR Α ε ί 
PHI L I P P I N 
JAPLN 
TAIMAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
H 0 Ν D ε 
i N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
ELASSE ? 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
ΝΟΡνΕυε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑβΝε 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
-ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
NIGERIA 
. Z A I R E 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.KENYA 
.TANZANIE 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
EHI L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI8 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INO E 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε ΰ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
WERTE 
EG-CE 
1 5 
3 
4 
1 
3 3 
3 
1 
n e 
4 6 
7 2 
6 8 
2 4 
1 
2 
7 
4 
1 0 
2 
1 
1 
1 
1 
3 5 
2 5 
1 0 
Β 
5 
1 
2 
7 
? 
? 
1 
1 13 
6 3 2 
3 4 3 
6 0 0 
7 9 0 
4 9 1 
1 4 
1 2 o 
7 3 
0 6 O 
1 4 7 
1 0 4 
6 3 5 
6 42 
39i 
3 ? 
4 0 4 
4 1 
4 6 
7 5 6 
3 3 7 
0 7 4 
2 0 
4 5 
1 2 6 
7 7 0 
2 3 4 
2 1 6 
6 9 
3 6 4 
2 7 
4 4 7 
3 3 0 
1 0 6 
2 4 0 
4 2 3 
7 5 4 
1 
5 0 
1 1 4 
4 0 6 
0 3 0 
9 7 4 
1 0 6 
8 0 7 
2 1 7 
1 0 
1 5 
2 0 6 
3 0 4 
1 1 0 
4 3U 
1 2 0 
6 2 4 
1 4 
4 50 
3 5 3 
9 1 5 
21 
33 
5 9 
1 3 
1 9 
1 6 
7 2 3 
1 0 6 
1 8 
4 7 
1 6 
5 9 
23 
6 , 
7 4 
1 4 
1 3 
32 
21 
223 
l à 
23 
2 1 
7 6 
7 0 
3 6 
3 2 
2 o 
4 2 
9 5 
1 7 
1 0 
1 7 
2 9 
4 9 
4 9 7 
3 J 1 
1 0 / 
3 2 4 
1 2 4 
6 7 6 
6 3 
9 J J 
1 3 9 
7 8 7 
0 6 4 
2 1 7 
7 9 8 
8 1 8 
3 4 5 
1 0 1 
9 o 
2 / 0 
7 74 
3 9 4 
France 
? 
1 6 
1 0 
5 
5 
2 
6 
2 
1 
1 2 
9 
3 
2 
2 
l 
1 
1 3 2 
3 
0 
0 3 0 
3 6 C 
, 2 6 3 
5 2 6 
4 8 
5 1 6 
3 0 5 
1 4 
72 
3 8 
6 6 
1 9 0 
5 6 1 
6 2 6 
3 9 5 
6 4 0 
2 2 3 
1 
5 0 
1 0 
6 9 7 
1 9 
1 2 8 
1 6 6 
222 
. . 1 0 2 
1 5 2 
. 3 
3 2 6 
9 4 
1 
3 3 0 
3 
3 9 
2 1 
1 4 
1 6 
6 2 3 
7 0 
21 / 
2Ö 
. 6 
34 5 
0 1 0 
3 3 5 
5 1 3 
8 9 9 
7 6 2 
1 1 
7 C 8 
6 0 
3 1 7 
4 1 0 
8 2 9 
1 9 4 
3 9 
. 3 
1 1 
3 1 
1 2 0 
1000 RE·'UC 
Belg.-Lux. 
i 2 
2 
7 9 8 
3 6 
2 
8 
. 3 
J 6 9 
3 
2 
1 1 
i l 
2 3 9 
2 1 2 
. 6 
30 
2 4 1 
3 1 
6 9 
4 6 
-
17 7 4 0 
15 4 8 6 
2 2 5 4 
1 8 4 1 
9 3 2 
3 9 7 
. . 1 6 
5 3 6 
5 2 
1 067 
1 5 4 
3 0 5 
. a 
J l 
2 2 
. 1 
7 
1 0 
2 
6 
10 
1 3 
1 6 
10 
2 252 
1 608 
4 4 4 
3 6 7 
3 7 7 
5 6 
3 1 
1 0 
1 
6 3 
a 
7 3 6 
6 6 
1 2 
3 2 
i 1 
1 0 
3 
Nederland 
4 
2 C 
7 
3 
2 7 2 
5 5 
3 4 
2 3 
1 4 
1 0 5 
. 2 1 5 
a 
e i 
4 
. . . 1 
1 4 
1 
. . . a 
. 6 
. 5 2 
a 
3 247 
2 027 
1 219 
8 6 7 
6 6 2 
5 3 
. . 3 0 0 
BZT-NDB 
2 872 
8 7 9 
a 
7 9 4 
2 2 3 
4 8 6 
a 
8 
9 
3 5 
4 3 
2 4 
1 6 1 
7 
1 
, , 9 5 
. . , . . a 
1 4 
. a 
. 1 7 
4 
a 
4 7 
3 
1 3 
5 
. 2 2 
. 1 8 
. . a 
. . a 
1 0 
. 2 8 
4 1 
5 877 
4 769 
1 108 
9 3 2 
7 2 5 
1 7 2 
4 
6 4 
4 
BZT-NDB 
5 9 6 
3 2 2 6 
1 22Ö 
5 5 
2 8 
2 
3 2 
2 1 
4 
6 3 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
3 
1 
3 1 
1 
6 4 
9 
5 4 
5 1 
1 3 
1 
4 0 . 0 5 
3 
2 
1 
1 0 
7 
3 
3 
2 
4 0 . 0 6 
1 
1 
1 
1 0 5 
4 5 3 
3 2 4 
5 2 1 
7 1 0 
2 3 2 
1 2 
4 1 5 
, 0 6 4 
4 3 7 
l u i 
4 1 6 
6 2 9 
3 0 4 
3 3 
4 0 2 
4 1 
. 2 1 2 
6 1 3 
4 7 U 
2 0 
2 0 
1 2 6 
4 1 6 
. 1 4 1 
. 1 2 6 
1 5 
2 6 7 
6 3 8 
4 2 9 
6 9 2 
0 6 4 
7 5 1 
. 7 6 6 
7 7 6 
4 0 4 
7 9 6 
. 2 6 4 
1 4 0 
1 0 
7 
5 9 
2 8 6 
7 4 
3 8 4 
4 5 7 
4 0 6 
5 
7 7 
5 5 
9 8 
2 9 
4 
5 
1 8 
4 0 
3 5 
2 
4 7 
a 
4 2 
3 
o l 
2 1 
1 1 
1 3 
1 0 
1 3 
6 
9 
1 
. 5 
2 0 
1 9 
32 
21 
3 1 
8 8 
1 7 
. . • 
9 o 2 
7 4 0 
7 2 2 
0 9 0 
7 4 9 
5 8 4 
1 8 
1 1 4 
4 7 
5 96 
4 6 4 
0 5 4 
a 
5 5 7 
2 1 2 
9 9 
6 0 
2 J 7 
2 3 2 
1 9 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 7 
8 
8 
8 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
20 
1 
l b 
46 0 
7 6 6 
, 3 6 6 
. 5 
3 0 5 
. . 2 
. . . . . 3 2 
5 5 5 
3 6 
. 5 
2 5 2 
1 3 
2 
. 5 2 
1 1 
0 0 3 
4 2 6 
5 7 6 
2 4 5 
9 0 5 
3 3 0 
. . 2 
2 2 4 
5 6 
1 0 7 
1 1 7 
. 6 2 
. . 7 
7 
1 
1 8 
1 6 9 
1 0 7 
5 
3 7 
2 9 5 
6 6 3 
2 
3 
4 1 
i 
3 6 
1 
1 6 
. . . . 3 
. , . 1 
3 
9 
a 
1 
. 1 3 
. 2 
7 
a 
. 1 3 
1 
0 6 1 
5 0 4 
5 5 6 
4 0 7 
3 7 4 
1 0 2 
1 
3 7 
4 7 
5 1 2 
3 7 
1 5 
6 6 3 
. 3 4 
. . 2 
1 5 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
) l 3 
) 3 3 
ι , ) 
0 4 ! 
)46 
)43 
■ l i l 
)57 
3 Ì 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 5 7 
) 4 ' , 
366 
343 
200 
204 
7 0 3 
7 1 2 
2 16 
270 
2 '9 
72 3 
7 15 
2 4 ) 
7 4 ' , 
243 
.'6 3 
7 /2 
3 70 
7 · ) ) 
7 l i 
i 17 
i 0 5 
1 14 
) 22 
3 1 ) 
3 14 
i 4 6 
15 ) 
) 5 2 
i 6 i 
1 10 
i / . ' 
3 7 ! 
1 ) ) 
4 ) 0 
4 ) 4 
4 1 7 
i l o 
, 7 3 
4 i o 
4 5 6 
4 53 
4 42 
464 
4 / 3 
4 34 
4 )7 
5 3 ) 
534 
5 ) 1 
517 
573 
6'JO 
5 04 
433 
617 
6 1 ' , 
­ 6 7 4 
623 
O 3? 
i )5 
6 5 ) 
66­ . 
3 30 
7 0 ) 
7 01 
706 
7 ) 3 
/ 23 
13 2 
7 16 
/ ' , J 
3 ) ) 
ICOO 
1 ) 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 2 ) 
1 ) 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 ) 
CU 
ODI 
( 02 
003 
0 34 
303 
07 2 
0>3 
0)0 
O )7 
O 14 
)15 
)13 
C 10 
042 
044 
043 
050 
)5 » 
066 
0 51 
)4) 
04? 
)64 
1 <, 
99 7 
639 
714 
1 >a 
1 i 
2)1 
213 
1)0 
79 
^7 
?.) 
13 
22 
¡00 
33 
11 
1)1 
149 
144 
7o / 
77 
9 
i4 
5 
17 
34 
10 
1)9 
5o 
12 
'1 
I 13 
21 
10 
11/ 
)1 
74 
74 i 
76 
61 
14 
71 
lo 
14 
il 
117 ­,e 7J lo 
53 
33 
il 
4 
13 
93 
11 
10 
13 
17 
10 
3 
13 
3 
17J 
178 
46 
36 
7/5 
73 
65 
47 
17) 
713 
7 
75 
3/3 
47 
7J 
13 
701 
16 
45 741 
15 130 
14 610 
S 56/ 
1 5)5 
4 44 3 
5)6 
1 0 ) / 
577 
147 
15 
1 11 
72 
37 
19 
5 
3/ 
14 
I 
2B0 
60 
147 
1 
o 
77 
3 
3­
5 
17 
53 
1 19 
77 
í 3C 
4 43 
1 672 
6 33 
289 
1 12β 
420 
577 
1 17 
1 456 
1 311 
145 
114 
177 
10 
6 
1 
17 
1 914 
10 
1 
1 
l'i 
45 
4 
'i 
i 
i 
11 
14 
1 
15 
1 1 
5 
1 
57 
10 
10 
19 179 
2 354 
2 C75 
1 97β 
268 
14 
23 
12 
C27 
41.3 
il" 
199 
141 
10 
129 
130 
46 
14 
22b 
11 
1 / 
5) 
74 
70 
15 
ti l 
¡4 
1 
43 
1 
14 
4 
22 
1 1 
i ) 
I 
39 
E J 
15 
241 
25 
31 
li 
2 
5 
10 
2i 
1 17 
46 
15 
1 
1 
76 
19 
7 
16 
1 
2 
13 
3 
171 
ei 
20 
53 
254 
22 ·," 
20 
I 14 
141 
1 
24 
371 
24 
15 
175 
1 i 
436 
525 
4)2 
463 
645 
144 
4C8 
id­i 
6 2 1 . 0 3 F I L S . C O P D E S OE CAOUTCHOUC VULCANISE ETC. 
FAtCEN U.KOODELN AUS HFICHKALTSCHUK USW. 
21 7 
2 6 / 
716 
001 
231 
29 i 
9 
i l 
74 
74 
2 ) 3 
79') 
1J4 
6 4 
14 
179 
163 
1 Ì 0 
111 
1 ) 
4 , 4 
5 3 
7 0 
144 
16 
7 8 0 
77 
60 
4 ie 
6 
7 
22 
14 
1 
14 
2 
12 
1 
1 1 3 
2 5 7 
79 
1 1 
2 
IO 
2 
3 
1 
i 
4 
ρ 
5 1 
7 6 
5 
1 5 
I C 
4 1 
6 1 
I C 
7 
E4 
7 0 
1 
1 
1 
4 
? C 
1 0 
6 9 
. . 
1 3 
, 
3 8 
. 
. • 
9 6 5 
2 5 1 
7 1 4 
7 5 3 
8 3 
3 4 4 
1 7 
4 f l 
6 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
. ) · , 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 o 
0 4 3 
0 6 0 
3 6 2 
J o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
7 1 0 
; 7 0 
7 7 4 
7 2 3 
7 ) 0 
2­3 
7 4 4 
7 4 3 
2 6 8 
7 7 7 
7 / o 
2 8 0 
2 3 8 
Ì0 2 
3 ) 0 
3 1 4 
3 2 2 
1 i O 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
) 6 o 
3 7 0 
3 7 7 
)/) 9 0 
4 0 0 
4 3 · , 
4 1 7 
4 1 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 5 0 
4 3 0 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 ) 7 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 7 
5 2 8 
O C J 
6 J 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 7 
6 ) 6 
6 6 0 
0 6 4 
6 3 0 
7 G 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 7 0 
73 7 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
ï c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C A N r M A R K 
S U I S S C 
A L T P I C H C 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
M A L T E 
Y O U C O 3 L A V 
GRE CE 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L C G N E 
τεΗεεοί ί 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . E S P 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
ί ΐ η ν ε 
F G Y P T -
S C U C A N 
- M A L R I T A N 
. Η . V U L T A 
. N I GER 
. TC H I ) 
. S E N E G A L 
L ^ R I A 
.c. ινο^ε G H A N A 
. T O G O 
Ν Ι Ο ε Η Ι Α 
. C A M 8 R 0 U N 
a O E M R A F . 
. G A P O N 
. Z A I R E 
A N G F L A 
E T H I O P I E 
. K C N Y Í 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
MOZ A M ) I J U 
. « A C A i A S O 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
M A U R I C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M I X I O U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
O Ü M I N I C . R 
• G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A I . U E 
. C U R A C A O 
Ϊ Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
. S U R I , Δ Η 
ε . U A T E U R 
P E R E U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A e . S 8 0 U 
K O W F I T 
P A K I S I A N 
I N D E 
Τ Η Δ I L A N O E 
I N O C N t S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I l I P P I N 
ε κ ί Ν ε R.P 
J A P C N 
T A I W A N 
H D N C KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E l 
« S L = 
C L A S S E 2 
. E A M » 
. A . . O N 
C L Í S S E 3 
1 4 J 9 
1 2 6 0 
6 6 6 
1 0 / 
4 2 4 
1 J 
4 3 6 
1 / / 
9 9 
3 2 
6 3 
1 8 ­ , 
l o 
2 4 
1 1 2 
4 ^ 
4 1 
2 6 2 
1 8 2 
1 3 0 
5 4 
1 j 
8 U 
l o 
­9 
1 1 
2 3 
7 1 
4 3 
1 3 3 
4 4 
1 / 
0 ­
1 0 4 
1 1 
la 
l2u 
l a 
¿0 
1 3 1 
2 1 
¡u 
U 
23 
13 
12 
1 1 3 
t 3 4 
6 0 
14 
22 
4 / 
3 3 
2 4 
1 3 
1 / 
/ 4 
12 
4 t 
l o 
1 3 
l o 
1 1 
7­1 
l o 
1 0 4 
4 4 
34 
4 / 
1 4 7 
7 4 
4 3 
4 J 
9­
192 
1 6 
2 3 
2 5 4 
3 6 
2 υ 
1 / 
0 4 
9 3 
l o 
1 2 3 
3 3 
2 7 6 5 4 
1 6 0 6 3 
1 1 1 7 6 
6 7 6 6 
4 5 3 0 
3 7 β ο 
6 4 1 
d / 3 
6 1 4 
1 3 0 
1 1 / 
ί I 
15 
6 6 
. 1 5 4 
21 
l i 
1 
0 ' ) 
2 5 
/ 4 6 
J 4 
2 4 5 
4 ) 
1 3 1 
i 
I C 
l o 
1 1 
4 4 
6 
2 5 
5 0 
. 1 3 5 
21 
1 7 
7 
4 4 
1 2 
1 5 
1 7 
. 
. 7 
. 1
i ι 
17 
. 3 4 
4 6 
3 
1 
7 1 
4 4 
. 1
13 
1 / 
3 
i . . 1 
. 
7 
. 5 
. 10 
i 
i 
i 
i 
. 1 5 
1 7 
1 
1 
/ 4 
1 
, a 
. 1 
4 
7 CCS 
4 7 5 0 
2 2 5 9 
6 4 1 
3 6 4 
1 2 3 4 
4 7 1 
i 12 
1 6 4 
2 2 8 
1 1 
4 1 
l 2 
5 
, . . . í 1 , . a 
6 
1 
1 
; 1 4 
3 5 
Β 
1 
2 ! 
1 0 0 ' 
9 1 « 
6 
7 
0 
1 ' 
. 
a 
. 1 2
1 2 
1 4 
3 
6 
. 1
1 3 
1 
7 
. 3 
3 
, 2 
2 4 
6 
9 
. 1
, 1 4 
• 
. 5 8 8 7 
1 5 0 9 7 
1 7 9 0 
5 9 1 
4 8 7 
, 1 9 1 
I 1 0 
2 9 
8 
1 2 / O 
Ζ 3 2 
o 6 6 
1 4 3 
i · . ) 
0 
1 4 7 
i>9 
7 8 
1 1 
1 4 7 
l o 
2 0 
3 1 
311 
4 1 
1 0 
SU 
·, 1 1 
3 
0 0 
1 
. . . 2 0 
• , υ 
. 1 2 
5 
l o 
a 
1 
1 
al 
6 5 
1 3 
1 4 8 
1 9 
J O 
1 0 
2 
1 
0 
1­
1 A2 
6 0 
14 
1 
3 
3 1 
2 3 
. , 7 1 
a 
2 4 
2 
1 J 
1 / 
3 
7 4 
2 
4 4 
3 8 
2 o 
11 
1 / 6 
0 3 
2 4 
1 / 
O J 
1 1 1 
1 
, 0 
2 7 4 
1 3 
7 
1 6 
. 0 5 
1 0 
1 0 6 
J l 
1 1 9 6 9 
4 6 5 1 
7 2 9 6 
4 9 6 6 
3 3 9 3 
2 0 1 7 
1 3 6 
2 O 0 
J 1 2 
lu 
1 J 3 
6 2 
14 
1 1 
l ì 
.19 
4 1 
1 i 
l i 
5 0 
1 1 
1 6 
6 3 
6 4 
1 4 7 0 
1 2 2 6 
7 4 4 
2 4 / 
5 1 
3 J 0 
1 0 
4 4 
l i o 
5 6 ? 
7 7 
6 0 
7 ? ' 
. l f 1 
. 4 4 
1 7 
' 3 
1 5 4 
2 5 4 
1 C 2 
5 0 
1 4 
1 2 6 
1 4 0 
8 7 
1 11 
. 3 4 9 
* 8 
1? 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
912 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
5 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SUF DE 
r ­ I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I s s c 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
r u R O U I F 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G M E 
T C H E C O S L 
H i N G R I E 
6 0 0 
o74 
1 8 76 
380 
4 2 6 
4 / 
142 
5U 
i a o 
56U 
657 
1 32 
117 
20 
121 
386 
1 J3 
156 
117 
8do 
2 30 
1 7 4 
a i l 
64 
4 10 
11 1 
04 
J 
52 
35 
3 
28 
1 ) 
J l 
51 
3 
300 
18 
2 
6ZT­NCB 4 0 . 0 7 
3 / 3 
1 0 6 
3 4 1 
. 7 0 7 
0 8 
4 1 
7 0 
1 3 
5 2 
1 4 4 
1 7 4 
1 4 
1 
. β 
3 1 
1 
• 
1 / 
II 
6 1 
l 6 7 / 
1 6 6 
2 5 1 
1 3 6 7 
. 2 J 7 
a 
6 7 
7 6 
1 3 1 
3 2 9 
' . o 9 
1 0 3 
6 3 
2 0 
3 0 3 
3 0 6 
6 3 
1 5 0 
4 0 4 
6 1 
3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
0 6 3 
J o 3 
. ' 0 4 
' 3 3 
2 12 
2 'O 
2 7 7 
7 i ) 
) 9 0 
4 ) ) 
4 ) 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 Í 3 
4 4 3 
5 J J 
5 J 4 
5 C 3 
7 12 
5 1 6 
5 ' 4 
5 23 
6 ) 4 
4 D 3 
6 1 2 
4 15 
6 2 4 
7 0 5 
7 ? ) 
7 3 2 
7 , 3 
) ) 0 
3 0 4 
1 0 0 ) 
1 0 1 1 
1 ) 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1") ) ) 
1 0 31 
l ) 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
t 0 3 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 4 
0 7 3 
0 3 ) 
) 3 2 
0 14 
J ) 6 
0 }3 
3 4 ) 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
J 5 6 
J 5 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 0 
2 ) 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 ) 
2 6 3 
2 7 ? 
7 7 0 
7 3 0 
7 3 4 
7 3 3 
3 0 ? 
Ì ) 6 
3 1 ­ , 
3 1 ) 
) 2 2 
3 ) 3 
3 34 
3 4 5 
) 5 J 
J 5 ? 
) 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 1 
) 73 
}1i 
4 1 ) 
' , 3 4 
4 1 2 
4 7 3 
­, ) ? 
i 4 0 
4 4 ) 
4 5 3 
4 4 2 
4 5 '< 
4 / 7 
>)) 4 3 4 
4 ) ? 
5 0 ) 
5 0 ) 
MENGEN 
EG­CE 
4 2 >/ 11 
Ì 1 
7 1 
7 
? 
3 
• 4 
3 1 ) 
7 4 
7 
1? 
i o 
' 1 
1 
4 7 
) / 1 
9 
5 
3 
', 9 
6 3 
4 5 5 
2 0 
12 
2 5 
3 2 
D J 
2 0 
7 3 3 6 
2 9 4 0 
4 4 4 4 
2 6 0 2 
1 C 8 8 
1 0 / 1 
9 
1 1 7 
7 6 9 
6 2 1 . 0 4 a 
Ρ 
"ι 2 9 3 
I 6 9 1 
4 2 9 , 
ί 0 2 1 
E 7 3 9 
2 5 0 7 
1 9 
I 32 
2 6 2 
1 2 6 3 
5 6 7 
6 7 9 
2 1 ) 1 
2 O J l 
2 , 6 
3 4 2 
3 1 
2 021 
2 1 5 
1 4 
7 3 
8 
1 1 9 8 
2 J 
i l 
11 7 
6 6 
4 
1 ) 6 
1 1 1 7 
2 1 6 
74 
1 / 
1 5 3 
l o 
1 7 0 
1 4 o 
5 
3 3 
1 0 0 3 
3 7 
7 4 5 
5 3 
1 2 1 2 
5 3 5 
1 1 0 
2 4 
1 )-, 
7 5 4 
4 0 
1 ) 
6 6 
1 1 ) 
1 1 7 
2 6 5 
1 2 1 
) 3 0 
i l 
1 ) 3 7 
E 0 ) / 
8 4 5 
2 9 
1 4 
•1 
1 l i 
1 ' ) 
1 9 
7 
1 l i 
I 12 
1 1 
14 
4 3 
6 5 
4 3 
France 
2 2 
2 3 
1 5 9 
15 
1 0 9 6 
5 2 2 
5 7 4 
13 3 
1 2 1 
7 1 
7 
5 2 
1 2 0 
L A C U E S ET 
L A T T E N US 
1 7 4 8 
1 7 3 
1 7 0 8 
3 8 1 3 
3 3 4 
1 
1 . ' 
5 
1 0 0 
1 9 5 
7 3') 
1 9 
8 
6 6 5 
3 0 7 
? 
? 
1 5 ) 
= 6 0 
1 8 0 
1 7 3 
16 
1 7 0 
3 3 9 
5 
i l i 
17 
7 4 1 
5 3 
1 1 1 5 
4 8 1 
1 I O 
2 2 
1 0 4 
1 2 1 
. 11 
l i 
' i n 
3 4 
1 16 
6 
2 3 
7 9 
3 6 9 
3 9 8 
1 5 Î 
1 6 6 
1 5 
') 7 
3 7 
8 0 
1 
2 3 
4 5 
I 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 5 
1 1 
7 
3 
3 
. . 
C . E N C A O I 
Nederlam 
2 
1 
1 
1 
T C H O U C 
W . A U S W E I C H K A U T 
1 7 2 0 
1 1 8 0 
1 1 1 3 
1 5 9 
4 5 3 
3 
? o 
4 ? 
14 7 
7 4 7 
I l 1 
1 6 5 
7 7 
4 1 
14 
4 
2 
1 5 8 
7 
1 2 3 
4 
1 
3 9 
8 
1 0 
. . . 1 12
11 1 
1 3 
9 
3 
. , . , 3 
7 
11 
• 
7 5 
9 5 
1 8 4 
7 
1 4 
1 
3 
1 
1 
5 
2 
7 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
18 
6 
a 
ιό 
Γ 6 3 7 
) 5 5 5 
> 2 d 2 
2 1 6 
1 7 6 
) 4 6 
a 
4 
2 0 
/ U L C A N . N C N 
j C H U K 
) 3 5 7 5 
i 1 3 6 9 
2 8 6 7 
r Ì 4 7 3 9 
' 1 3 9 0 
1 5 
1 1 2 0 
1 6 9 
r 7 1 7 
2 / 0 
2 3 5 7 
. 1 3 6 5 
> 1 6 3 4 
> 1 7 3 
8 1 
3 22 
1 4 2 4 
2 3 4 
3 
a 
, 1 1 8 6 
1 4 
1 4 
5 3 
6 2 
• 4 
i 4 1 7 
3 3 
2 0 
7 6 
6 
3 6 
2 
i 2 5 
1 
1 4 
2 1 9 
, 2 
7 
1 
1 7 6 3 
¡ 7 3 7 9 
1 6 2 2 
2 7 
5 
6 
1 7 
. 
'. 1 5 1 
1 1 8 
9 
9 
3 6 
1 7 
» 5 2 
Italia 
5 ? 
5 7 
5 6 
6 5 
1° ? 
. . 8 
3 4 4 
1 7 
b 
1 ? 
3 6 
2 " 
9 
4 7 
? 
7 
1 
4 
5 
7 
4 
8 
4 5 
4 4 3 
2 0 
12 
7 5 
8 1 
3 6 5 
2 0 
5 4 1 1 
1 8 4 2 
3 5 6 9 
1 9 9 9 
7 8 7 
4 5 1 
2 
1 4 0 
t 1 7 
l U R C I 
1 2 5 0 
1 0 1 
7 4 
3 5 3 
. ice 
. 1 5 
6 7 
2 9 
4 
? 2 n 
4 5 
1 8 
12 
1 
7 5 4 
1 5 
8 
1 9 
e 
1 
1 3 
7 ? 
2 
. 7 7 
1 5 3 
3C 
6 8 
?C 
. . . . . 2 4 
4 
. 1 9 
5 4 
. ? 
, 4 
. 5 
1 
i n . ? 
i 
i 7 ? 
4 4 
7 6 
2 
. 
1 1 4 
I O 
. . . 1
7 7 
. 3 
6 
xpc ÌTX 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
) 4 i 
2 0 4 
2 ) . i 
7 1 ? 
2 7 0 
7 7 ? 
7 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 L ' 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 3 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
3 1 ? 
5 1 6 
5 7 4 
5 2 6 
5 0 4 
6 C 6 
o l ? 
4 1 6 
6 7 4 
7 ) 6 
7 7 3 
7 3 ? 
7 4 0 
31 0 
3 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
C J 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
022 
029 
1 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
) 0 4 
0 6 6 
ote ? 0 U 
7 0 4 
7 C 3 
7 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 9 
2 4 0 
2 4 6 
7 6 0 
7 Ι, Λ 
7 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31.3 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
Ì 5 U 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 J 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 J 
4 0 4 
4 17 
4 2 8 
4 ) 2 
4 ·', 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 4 
4 7 7 
4 3 0 
4 i 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
P C L M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
F G Y P T F 
. G . I V O I R E 
N I G F R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N C U R A S 
S A L V A D O R 
C U B A 
E O U A T E U R 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
S I N G A P n u R 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε Ε 
C L A S S E 1 
Αεεε ε L A S S F 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUF CU I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C h 8 C 0 S L 
H O N G R E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
­ M A R O C 
. A L G C R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y F T E 
S O U D A N 
. M A L R I T A N 
. N I G C R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A I ­ C M E Y 
N I G E R I A 
. E A M F R O U N 
. M N T ^ A F . 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R F 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M 3 I 0 U 
. M A C A G A S C 
. R F L H I U N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ Γ Χ I O U r 
S A L V A D O R 
N U A P i G U A 
P A N A M A 
eut A . G U » D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M M J U E 
T R I N I D . τ η 
ε ο ί ε · < Β ΐ ε 
VFNLZUFLA 
. S U R I N A M 
r O L A T ^ U R 
P F R E U 
WERTE 
EG-CE 
1 4 
5 
6 
4 
2 
2 
1 
7 
4 
5 
5 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 3 3 
9 / 
1 3 0 
i 1 4 
0 6 
2 2 
l o 
2 7 
5 3 
6 7 o 
3 9 
1 0 
23 
10 
4 / 
1 4 
4 4 
1 / 
2 4 
l o 
1 0 
2 1 
3 d 
l o 
2 6 
1 9 4 
7 3 4 
3 d 
1 0 
4 3 
1 2 o 
5 6 4 
3 3 
2 4 6 
O d o 
6 4 0 
7 2 1 
2 a l U 
1 3 0 
32 
4 4 4 
7 6 4 
J J 1 
0 2 7 
0 6 3 
O 4 0 
o 3 o 
1 3 3 
7 3 
1 9 3 
3 d 4 
I l i 
dUO 
4 / o 
6 3 3 
7 l o 
3 1 3 
6 1 0 
7 6 
4 3 3 
J 5 J 
5 4 
l i 
2 U 
4 0 5 
1 3 2 
t o 
1 7 1 
o 9 
1 2 
1 4 2 
d 4 0 
2 4 d 
la 
12 
100 
i l 
d i 
1 9 7 
17 
7 0 
3 1 4 
3 9 
3 1 2 
J 5 
d o ? 
2 9 4 
6 1 
i 4 
6 3 
2 3 7 
4 7 
l o 
9 o 
1 0 / 
6 J 
7 J 9 
6 0 
1 4 
l d 
6 7 
1 3 U 
3 4 6 
6 6 7 
// l o 
1 1 
U u 
/ 3 
1 9 
1 7 
1 J J 
7 3 
2 9 
o u 
JO 
3 O 
3 / 
France 
bu 
l i 
10 
l a l 
14 
2 1 
2 2 3 4 
9 4 0 
1 2 4 3 
5 6 2 
a i 
1 3 9 
22 
1 4 0 
4 6 2 
, 1 3 3 1 
1 8 4 
1 2 1 0 
i 5 4 6 
4 0 0 
1 
2 6 
t 
1 2 5 
2 
2 3 6 
3 4 5 
3 6 
I t 
7 t l 
1 
7 7 4 
1 8 
6 
2 1 
1 
. 5 
5 
5 
a 
1 4 t 
6 7 5 
7 0 2 
1 
. 6 6 
7 l 
d l 
1 8 3 
1 7 
a 
4 0 1 
1 1 
3 0 6 
3 5 
l i b 
2 5 3 
t l 
3 2 
6 5 
/ Ι 
1 
6 
1 
t 
6 6 
3 4 
7 ) 
1 0 
1 3 
0 3 
2 4 1 
2 7 4 
3 0 ? 
1 
. . 6 5 
9 
1 1 
1 0 
7 5 
5 5 
1 0 
. 1 7 
J 2 
J 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
6 3 
3 2 
2 2 
1 6 
1 6 
2 
a 
4 
2 0 6 4 
a 
4 0 1 
1 4 7 6 
1 7 6 
3 6 0 
2 
2 7 
0 6 
4 7 0 
3 0 3 
1 6 1 
2 U 4 
1 1 8 
2 8 
6 9 
2 
7 
1 9 2 
a 
a 
1 9 
3 
2 7 
3 
9 0 
1 4 6 
2 
1 
5 3 
. 4 
1 1 
a 
. a 
1 0 1 
7 5 
1 6 
. 1 2 
4 
. . . . 1 
1 
3 
6 
. " 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
1 7 3 2 
4 5 1 
1 2 Θ 1 
θ 
6 
7 
3 
1 1 3 
6 Z T ­ N 0 B 4 0 . Ο θ 
7 2 6 3 
7 6 5 1 
3 
1 5 3 9 
6 4 3 
1 6 3 1 
4 
1 4 
4 0 1 
9 
1 0 
6 4 1 
3 3 1 
4 
ι 4 
1 
4 
ι 
1 1 
9 
i 
1 
ι 
1 
D 5 
t 
? 
. , 
ï 
1 1 5 4 
91 
6 
■ 1 3 4 
2 5 9 
9 6 
a 
2 6 
3 5 1 7 
1 
4 6 3 
2 5 
9 
23 
7 0 
4 7 
1 4 
4 4 
) 7 
2 3 
i 3 
1 0 
2 1 
> 3 2 
1 6 
2 3 
7 6 l i o 
1 4 7 1 3 
al 
1 6 
2 9 1 
1 2 1 
I B 5 2 5 
3 5 
1 0 2 9 7 3 4 
0 6 6 3 5 0 1 
0 1 4 6 2 3 3 
6 6 3 3 4 3 2 
5 4 4 1 4 3 2 
1 6 1 I 7 6 l 
1 0 
1 1 . : ο · , 
1 5 0 1 0 3 5 
3 5 1 9 9 0 
6 1 9 9 2 
6 7 7 1 U 3 
4 1 5 
6 5 U 
1 1 4 9 6 
2 2 
1 3 1 3 
2 5 9 1 7 
0 5 1 5 6 
4 4 1 4 5 
5 3 4 3 5 
7 4 5 2 7 7 
9 5 7 7 2 
2 1 3 5 4 
2 2 2 3 7 
1 7 2 
2 6 6 3 6 6 
1 1 8 2 1 
2 4 2 4 
3 0 
6 6 7 ,. > 
1 0 3 1 
6 2 i e 
9 β 6 6 
5 1 1 3 
1 1 1 
2 0 2 4 
1 1 1 6 1 
6 3 7 
1 0 5 9 
7 1 
1 6 1 2 
­ι a 
6 9 
I 2 2 
2 6 . 
I 1 
, a 
5 6 . 3 
4 L 
a 
2 
1 2 6 
3 9 
4 5 
3 5 2 
1 9 6 
1 2 1 
1 6 2 1 2 
6 
J 
3 a 
1 3 
6 2 6 1 6 ο 
U 4 Ö 5 4 
4 8 2 6 1 
6 0 1 6 
1 
1 U 
1 ­a 
' · a 
a 
6 6 
a a 
! ' a 
2 0 
1 3 6 
2 3 3 3 
1 
1 6 6 
4 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 ) 3 
4 1 ? 
5 1 5 
5 ? ) 
OC ) 
6 ) ' , 
4 C 3 
4 1 7 
3 l 3 
3 20 
4 · " . 323 
i l l 
b Ιό 
6 5 0 
6 6 4 
0 3 1 
α12 
ICI 
7 ) | 
7 3 1 
7.)6 
73? 
740 
eoo 
3 3 4 
3 0 ) 
9 3 ) 
10 ) ) 
1 J l ) 
1 0 1 1 
1 0 7 J 
1 ) 7 1 
10 (D 
1 0 ) 1 
1 ) 1 ? 
1 0 4 ) 
CST 
COI 
0 )? 
OOi 
C 34 
CD5 
027 
0 24 
026 
3 2 ) 
0 )0 
03? 
3 ) , 
0 )6 
0 3 3 
D 40 
04? 
0 4 6 
) 4 β 
0 5 D 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
Oba 
ibi 
2C ) 
- 2 34 
2D3 
212 
214 
7 20 
224 
2 2 ) 
232 
240 
2 4 4 
2 4 β 
263 
264 
272 
2 3 ) 
2 34 
2 3 1 
302 
314 
) 1 8 
322 
3 3.) 
334 
3 33 
) 4 6 
3 52 
366 
1 /O 
17? 
373 
3 ) 3 
4 0 ) 
4 3 4 
412 
4 14 
4 2 i 
4 3? 
4 36 
4 43 
456 
4 53 
46? 
4 73 
4 3 1 
484 
4 9 4 
5 0.) 
514 
5 0 1 
51? 
5 1 5 
5?4 
573 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
b t 
29 
31 
2: 
i 
1 1 
i 
1 
6 2 1 
7 
1 
t 1 
1 
1 
1 
ι 
1 
- Janvier-Décemb-e 
France 
2a 
2 3 
6 5 
/ 33 ) 
i o ) 
77 3 
17 
4 1 J 
l o 
4 , ) 
7 
1 2 
1 1 
>) 2 
l i i 
4 
1 6 
7 1 1 
70 
7.i 1 
7 7 
5 1 6 
51 7 
5 
8 
7 3 
1 6 9 
0 ) 2 
Cl 7 
3 1 -
0 14 
7 5 7 
5 D 1 
9 ) 4 
4 3 ? 
17 
6 
10 
2 
1 
7 
3 
1 
. 0 5 T J 3 E S 
R U H R 8 
3 ) 3 
7 1 1 
9 3 3 
3 14 
1 5 1 
1 4 9 
7 
1 4 
1 1 4 
D 4 3 
I i ? 
14 7 
955 
816 
34 
4 19 
17 
3 7 ) 
196 
137 
170 
3 
3 ) 6 
4? 
154 
74 
113 
41 
71 
0 ) 5 
372 
l - o 
5 
7 
1 4 
6 
6 
3 
5 0 
1 / 
J 
8 6 
5 
1 ) 
5 ? 
5 4 
4 / 
3 3 
1 7 5 
2 4 
1 5 
1 1 
) 4 
1 1 
1 5 
·,) i ? 
5 
5 7 
1 ) 1 
1 3 0 
2 
/ 1 3 
) 3 0 
1 2 5 
1 4 
) 10 
1 7 
4 7 
2?o 
1 
1 3 
7 o 
<-7 
? 2 
1 4 
1 3 
3 
1 
, 4 
6 
9 
2 3 7 
2 0 4 
4 
2 9 
i . i 
4 1 
2 4 
2 
. 1 4 1 
9 4 
1 
4 i ? 
28 
3 
1 
563 
541 
622 
9 7 1 
0C2 
-,4 3 
107 
451 
8 
TUYA 
U.SC 
54 i 
143 
493 
5 33 
215 
. 4 
41 
4 
7 
7 44 
1 31 
14 
7 15 
5 
ó 
57 
17 
167 
1 
6 59 
. 77 
10 
37 
35 
50 
07η 
?3o 
23 
1 
2 
1 4 
i 
7 
5 
4 9 
9 
1 
8 ) 
5 
5 
3 3 
5 3 
4 4 
2° 11 
13 
1 
11 
11 
'i 
49 
32 i 4 
8 5 
2 
i 
2 7 
1 18 
1 
9 
10 
9 
3 
7 
. 7 
. 6 
5 
Belg 
6 
4 
2 
■> 
1 
TONNE 
-Lux. 
1 
. 3 
á 
7 
1 1 
. . 1 4 
. . 
i 7 2 
. 
14 
. i 
10 
7 3 
? 
i 
7 5 4 
1 7 ) 
5 3 1 
0 8 3 
7 3 9 
•',3;· 
? : t 
58 
1 4 
C 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
1 
1 
4 I O 
3 6 3 
1 3 3 
1 1? 
4 7 0 7 1 
3 9 
2 8 
1 1 7 
1 b 
7 5 
1 
J X ^ N CAOUTCHOUC 
iL*8UCHE 
1 
1 
0 4 9 
. 7 8 1 
4 7 3 
1 8 6 
7 ? 3 
1 
7 
1 3 
1 1 1 
2 2 
7 2 
3 6 
6 
3 
6 3 
? 
1 1 
1 3 
1 0 
i . o 
. . 7 
6 
0 4 
. 1 
1 2 ? 
7 3 
1 7 
AUS W E I 
7 
3 2 
9 0 
1 ? 
1 
1 
5 
3 
i 1 
VULC. 
70 
1 
c l 
1 
3 3 1 
266 
9 
, 3 7 9 
. 4 0 9 
7 
6 
i 
1 ) 
1 
6 1 
. 1 1 
? 4 
. 1 l i i i 
75 
533 
. 
9 3 6 
5 6 9 
3 6 6 
3 4 7 
020 
bil 
1 
t i 
3 6 9 
Italia 
4 
22 
i 5 
2 9 
iE 
. 2 
1 6 
3 
. 8 
32 
. 2 
2 
? P 
1 
5 
3 
M 
1 
. 7 3 
3 8 1 5 
1 7 7 6 
7 0 3 7 
1 0 4 2 
4 8 4 
9 0 1 
99 
3 2 0 
6 6 
•ION D U R C I 
:HKAUTSCHUK 
1 1 
1 
9 
I O 
1 1 
l c 2 
7 2 9 
5 / 1 
3 3 1 
1 1 4 
5 
2 ) 
4 0 
6 3 6 
! 4 
1 4 4 
5 4 2 
3 4 9 
5 3 
7 3 
1 
2 79 
6 3 
1 3 
1 
. 4 ? 
21 
7 4 
6 3 
1 0 
4 
1 
7 0 
6 
7 
1 
3 
. 
i . 
i . . 1 3 
. ? 
1 
? 
8 
4 
7 
3 
3 
. , 1 i 73 
e ' 5 
11 
5 
3 
6 
. . 5 
1 1 
1 4 
1 i 3 9 
2 1 
7 
15 
6 
i 
1 5 2 6 
1 2 1 
7 3 8 
3 0 1 2 
. 5 1 4 
4 
7 5 
7 4 1 
4 0 
1 5 6 
1 C / 6 
3 1 R 
9 
t ? 
4 
e? 
5 9 
9 2 
2 
. 1 0 4 
2 
4 3 
1 
1 0 
. 1 4 
1 
3 C 
1 1 5 
2 
2 
1 6 
4 
1 6 
1 1 1 2 
3 6 0 
? 
1 
. . 6 
7 
. . 9 
7 7 
83 
2 
3D 
3 
. 4 
2 
-
*P< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 3 
6 0 0 
6 1 -
6 0 8 
6 1 2 
6 I 0 
6 2 J 
624 
628 
6 3 2 
t Jo 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 ) 2 
700 
7 ) 1 
7 J i 
736 
732 
/..c 800 
3 0 ·, 
309 
550 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1130 
1031 
1032 
104 0 
00 1 
0J2 
0 J 3 
OJ-, 
0 1 5 
32? 
1 7 -
12 6 
C? d 
030 
1 17 
0 34 
030 
038 
0 4 J 
0 · , ? 
0 4 6 
0 - 8 
0 5 0 
052 
05ο 
056 
060 
052 
064 
Coo 
Cod 
2 C 0 
2 C 4 
2 J Ί 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
, 7 6 
2 1 2 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 7? 
7 3 0 
7 6 4 
2 8 8 
1 1 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 7 1 
37 2 
i / d 
351 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 ο 
4 2 8 
4 J ? 
4 3 0 
4 4 3 
4 5 ο 
4 3 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 d 0 
4 34 
4 Ib 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
ERE S I L 
C H I L I 
H " L I V I F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR IE 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S K Í F L 
J O R D A N I E 
A R A f . S E O U 
K O W E I T 
PAK I S I A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
V i t T N . S U D 
I N D O N E S I E 
MAL flYSIA 
i J K U N E I 
S I N C Í . O ­ 1 J R 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A l I L 
N . Z E L A N D E 
. C A L E Ç O N . 
SOU T . PP ÛV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. Ε Α - Ά 
. Í . .OM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N J E 
I R L A N D E 
N O R V c G r 
SUE CC 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
ορεεε TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLCGNE 
TGHFFOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGE U E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I GER 
.TCFAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. 0 . IVOIRE 
.TUGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GAPON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANG CL« 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
CUBA 
D C M I M C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLCMoIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
ECUATFUR 
PEREU 
BRE SIL 
CHI L I 
BOL I V I F 
URUGUAY 
ARGENTINF 
WERTE 
EG­CE 
t l 
7 5 
3 3 
7 ? 
1 C 
8 
1 
1 
1 
7 
3 
5 
10 
? 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
163 
c. ­
O u 
1 .' 
2 2 1 
J ? o 
l i l 
4U 
333 
13 
i l / 
1 0 
21 
21 
1 3 0 
1 6 
l e o 
11 
1 / 
1 / , 
1 3 
1 72 
2 4 6 
3 3 3 
3 ­ 7 
2 4 
I J 
J o 
2 2 0 
121 
103 
Ζ 54 
4 7o 
0 ­ 3 
4 4 3 
O U 
­ , 0 2 
0 7 ­
/ 3 4 
1 3 1 
9 al 
3 7 o 
o Z ­
l o 
6 0 
J / d 
J O ­
7 0 / 
7 , J 
3 0 2 
6 5 u 
2 4 o 
a i o 
l o 
1 9 1 
J Ö 3 
7 1 2 
5 5 0 
l i 
■ » l i 
1 7 J 
■267 
J O O 
3 1 3 
O l 
1 6 J 
1 5 o 
4 1 o 
Ι Ο ­
Ι 9 
2 i 
4 o 
1 1 
1 / 
1 4 
9 6 
3 2 
I J 
I d o 
14 
7 1 
1 1 2 
1 U 
1 3 4 
8 2 
3 3 0 
// 23 
l o 
7 1 
7 4 
21 
A i 
o l 
3 0 
l o ) 
4 0 J 
4 1 9 
7 1 
U 
7 i 
1 1 
i t 
1 J ­
22 
l o 
7 1 
3 i 
9 L 
Ù9U 
l i 
7o 
I / o 
8 2 
J l 
29 
2 J 
lo 
Franca 
2 
1 9 
8 
1 l o 
105 
5 
2 2 
. : ■ 
. 9 
1 
­ / . 1 4 
6 
1 
l i 
. 4 3 
4 
222 
le 
4 
l o 
• 
1 2 5 6 C 
5 2 7 1 
7 3 1 0 
2 5 7 5 
1 1 6 5 
4 6 5 8 
1 5 9 6 
1 1 7 6 
3 7 
. 
6 2 5 
6 2 8 
4 5 6 1 
5 6 6 
3 5 4 
l 
1 
9 
6 0 
2 1 
2 ­
4 0 C 
197 
/ l 
7 I ­
6 
3 7 
79 
7 8 
5 3 9 
8 
1 0 0 1 
3 
7 9 
7 / 
7 1 / 
4 7 
1 3 6 
1 C 9 8 
3 6 1 
3 6 
3 
7 
4 0 
1 1 
1 6 
1 3 
9 5 
1 9 
6 
1 / 7 
1 7 
1 J 
5 5 
1 0 7 
1 JO 
7 7 
J l 
4 1 
1 
le 
1 5 
. 1 5 
19 
6 1 
1 7 
1 9 
J 3 6 
8 
2 
. 2 
. 25 
l t t 
4 
1 7 
2 1 
1 
7 5 
2 6 
1 0 
1 
1 0 
4 
. 1 
b 
9 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 
. 
. l o 
0 
1 
2 1 
. 
l o 
1 
• . , 4 
1 1 2 
• . 0 / 
. 6 
¡l 
­ i 
21 
2 
■ 
7 6 7 3 
4 6 1 9 
3 0 5 5 
2 J 3 6 
1 4 3 0 
6 6 5 
2 ­ 0 
6 6 
5 3 
1 4 7 9 
a 
1 2 3 5 
2 1 7 6 
2 9 0 
2 6 5 
2 1 3 
l o 4 
1 1 4 
1 9 Õ 
Naderland 
. 
. 5 
7 1 
. . . . 7 
. 1 
. ­1 
. . 1 
1 
. . 3 ' 
1 
6 
• 
4 1 1 5 
3 5 3 3 
5 6 6 
4,36 
i ? ' 
67 
1 
17 
1 ­
Β Ζ Τ ­ Ν ε β 
734 
634 
. 1 1 1 0 
1 0 
7 7 0 
1 
9 
7 
4 9 
9 
7 6 
1 6 
5 
1 
3 
. 3 
1 3 
1 
. 5 
. 2 
6 1 
. . I 
. 1 
a 
1 
) a 
• . 
. . . 1 
. . 7 
1 0 
. . . 9 3
4 
4 
2 
7 7 
7 1 ) 
. a 
. 4 
. 3 
. . . 5 
1 
7 7 ' ) 
. . . 1 
. _ . " 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 3 
1 9 
1 5 
6 
2 
1 
4 0 . 0 9 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 
ó 
­ 0 
0 
l o o 
1 4 0 
l a 
a 
3 0 3 
a 
2 0 0 
9 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
­ 6 
1 
1 i i l 
• 1 0 3 
6 7 
0 4 
3 ) 9 
2 
. • 
4 3 7 
u 9 l 
3 ) 6 
/ 3 1 
U 4 o 
4 0 0 
17 
l o l 
185 
0 4 O 
144 
oo2 
a 
0 0 2 
3 4 6 
1 3 
4 4 
2 3 8 
O J J 
1 4 7 
4 6 1 
3 4 J 
1 U 
1 4 5 
2 1 4 
J 
7 / J 
1 / 0 
4 / 
3 
a 
1 2 7 
1 1 0 
4 1 
2 6 7 
4 6 
1 3 
5 
2 0 
1 2 
1 7 
1 0 
1 1 
. . 
i 1 
. 1 
5 
1 
1 
3 2 
1 
4 
3 
1 3 
2 0 
6 
. 7 5 
5 
0 
1 
. . 5 0 
2 10 
i l 
1 9 
1 0 
1 4 
7 
/ 1 
l o 
1 
. 8 
i l 
3 1 
l 
16 
65 
6 9 
1 0 
i 2 
1 3 
/ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 6 
3 0 
. 7 
ί · 
3 1 
1 1 
. O
1 3 
O 
. 9 
l i 
. 1 
.' 2 
. 1 3 
1 2 
5 1 
4 
1 3 9 
1 6 
. . l o 
4 4 1 6 
1 6 U 1 
2 6 1 6 
1 6 1 2 
6 0 8 
4 9 3 
6 5 
J J 2 
1 7 3 
2 4 6 5 
1 2 6 
6 8 6 
3 oee 
. 4 6 / 
7 
1 0 0 
3 4 1 
6 6 
1 6 9 
1 J 7 5 
3 6 4 
2 2 
1 2 1 
6 
3 5 8 
9 5 
n e 
0 
. 2β5 
8 
O O 
1 0 
5u 
2 9 
2 
4 5 
3 0 6 
3 
4 
. . 1 
. 
6 
7 
6 
1 
. 1 3 
3 
. 7 
1 4 
3 
1 2 
lil 
2 -
b 
2 
. I l 
43 
1 227 
364 
a 
3 
2 
. . 1 4 
6 
. a 
1 6 
4 2 
3 1 5 
. 4 
7 3 
6 
1 
6 
4 
7 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Γ ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
6 C ) 
6 ) 4 
3 C 3 
O l ? 
3 1 4 
4 2 4 
5 ? 3 
5 ) 2 
6 i 4 
6 4 ) 
6 4 7 
6 4 9 
4 6 0 
t 09 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 1 3 
7 ? 3 
7 3 ? 
/ ) 6 
7 4 1 
3 C 1 
3 0 4 
3 1 ) 
3 7 ? 
9 5 1 
l o c i 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 7 1 
1 1 2 1 
1 0 11 
1 1 3 1 
1 3 1? 
1 0 4 ) 
C S T 
1 ) 1 
d l ? 
C 1 3 
1 0 4 
0 1 5 
1 2 2 
H O 
0 16 
0 ) 3 
1 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
1 6 0 
0 6 6 
3 1 4 
S i l 
4 Γ 1 
4 6 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 0 iO 
1 1 3 1 
D i ? 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 2 
0 ) 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 Ì 6 
2 0 4 
7 3 3 
2 1 ? 
) 7 ? 
4 5 3 
4 6 ? 
1 0 0 ) 
1 1 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 ? ) 
1 0 7 1 
1 0 30 
U i l 
1 ) 3 ? 
1 1 4 1 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 1 4 
0 0 5 
0 ? ? 
1 7 4 
0 2 6 
1 2 3 
0 ) 0 
3 3 2 
1 ) 4 
3 ¡ 3 
0 ) 3 
0 4 ) 
0 4 ? 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
1 4 3 
0 5 ) 
0 5 ? 
0 5 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
3 3 
1 6 
14 
ε i 
4 
1 
1 
6 2 1 
1 
6 2 9 
6 2 5 
6 3 
7 4 
4 t 
1 12 
4 1 
1 i 
ί 
17 
1 
12 
2 3 
1 1 
1 
1 
t 
4 
4 ' 
) o 
4 1 ) 
13 
21' 
4 5 
2 2 
•>4 
4 0 
9 
7 
Ζ 
' , 0 
5 
4 4 
3 7 
' , 0 
l o l 
15 
1 / 
1 0 
5 
7 
i 3 
1 4 
1 I 
7 
1 2 
9>l 
99 2 
9 i j 
3 1 9 
6 2 4 
7 i J 
5 3 o 
6 ) 1 
3 6 5 
0 6 01 
Hl 
2 5 6 
) 7 
1 1 7 
1 9 1 
1 ) J 
4 3 
5 6 
1 ?3 
4 i 
5 2 
13 
i i 
6 
7 
1 3 
4 
1 1 
', i i 
7 0 3 
0 - 3 
4 1 3 
i i o 
4 2 
1 2 
2 
1 7 J 
oo ci 
PC 
1 0 Ρ 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
9 
4 
4 
1 
2 
1 
6 
) 3 
1 4 
14 
1 2 1 
4 
3 
7 2 
) 7 
7 
. 1
3 
2 
? 
1 0 
3 
i 
7 
13 
7 
4 4 5 
4 6 5 
4 3 1 
1 2 5 
o 5 7 
4 0 3 
i 4 ) 
­ 5 3 
0 5 3 
Ü L T C H O U C 
R T K A U T S C 
L I S 
3 3 
76 
i o 
1 6 
4 7 
3 
1 4 6 
3 7 1 
1 0 4 
7 C 3 
1 9 7 
! '16 
17 
7 
2 
POST 
S T P A K F T F 
I E L H A T I O U 
Belg 
■' . 
3 
1 
TONNE 
­Lux. 
i ' ' . 
4 
i 
2 
2 
. 
. . 
. 
15 
, 
6 3 C 
4 3 0 
7 4 1 
6 4 ? 
4 7 1 
5 3 ' ) 
1 7 3 
1 0 1 
1 0 
Nederland 
i 
ó 1 
s 
6 
i , i 
, ι ι b 
■Ι 
i 
i 1 
. 
1 7 8 6 
1 7 9 9 
4 8 5 
? 0 7 
1 7 0 
7 7 . 1 
4 1 
6 
5 4 
D U R C I ( E B O N I T E ) ; 
l U K ; 
SUX 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
2 
I 
34 
13 
1 1 
1 5 4 
4 5 
i ï 5 1 
4 1 
0 6 
3 2 
1 4 2 2 
■ 
3 
­6 
2 1 
1? 
1 
. 
0 3 7 
3 4 2 
0 5 5 
6 1 3 
• i l o 
9 0 3 
7 
4 7 
1 3 Ì 
D E C H E T S 
Italia 
1 0 
5 
5 
4 
2 
A B F A E L L E , S T A U B UND E R U E H 
1 7 3 
. η 
1 1 
15 
2 7 
2 3 3 
1 9 2 
4 6 
4 3 
4 ? 
3 
3 
. • 
1 6 3 
1 5 6 
1 5 2 
= S , C H A M B R E S A A l f 
R E I F E N , L U F T S C H L A E U C H E U S W . 
1 7 i 
7 i 4 
6 5 2 
5 1 / 
3 l i 
l i d 
I l i 
3 1 3 
3 1 7 
9A9 
4 5 9 
5 l 3 
6 i ) 
)­) 1 7 ) 
5 ' . 1 
2 6 7 
I O 
3 2 
5 / 3 
' 1 i 
4 1 1 
1 6 4 
2 7 
8 
5 2 
2 3 
4 
3 
1 
? 
7 
2 
1 
0 3 8 
3 Θ 9 
7 3 4 
5 7 8 
3 0 ? 
1 8 
7 7 
8 9 1 
4 ­ 5 
1 7 1 
4 7 7 
1 7 7 
5 5 4 
5 6 8 
6 4 3 
2 6 6 
2 
2 6 
8 14 
4 3 4 
1 5 0 
1 0 
9 
1 7 
1 7 
2 
1 
! 
1 
1 
3 7 2 
. hi?. 
) 1 4 
­16 5 
7 5 4 
1 5 0 
4 3 8 
0 7 0 
1 ) 1 
l,C9 
5 7 1 
4 2 ? 
6 2 
3 9 5 
. . 1 6 2 
2 1 3 
1 0 
3 3 
4 9 0 3 
1 5 4 4 4 
1 9 4 4 4 
2 5 6 7 
2 5 6 3 
1 2 
4 6 
3 1 3 
4 0 6 
3 4 
1 1 3 1 
7 7 3 
2 0 4 
l i s 
8 2 
. 
8 2 
Ό 
7 9 
2 
F T C 
3 2 
2 0 
1 7 
1 ? 
5 
1 
5 
1 
4 
1 0 
6 
1 
7 1 
• i i 
13 
. 4 0 
1 
J 3 
7 1 
4 1 
7 
. 0 
11 
. ? 
1 3 
4 
1 ) 
4 3 1 
7 5 9 
1 7 2 
1 37 
1 11 
2 4 
2 
, 1? 
5 C 9 
1 17 
4 8 9 
70 i 
3 3 3 
7 2 
2 3 1 
7 4 3 
1 1 6 
2 3 i 
3 7 7 
5 1 6 
5 J9 
1 7 4 
3 4 7 
1 
. 1
G o 6 
7 3 ? 
5 6 
4 
1 6 
6 
fi, 2 2 
1 
2 
? 
3 
1 
4 
1 
; 
e x p i 
BES1 
DES 
6 0 0 
4 0 6 0 4 
7 0 6 0 8 
7 6 1 ? 
1 7 6 1 6 
1 0 6 2 4 
1 5 6 2 8 
23 6 3 2 
5 6 3 6 
; 
. 4 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
t 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
■5 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 ­ "., 
2 
ι ; 
8 J 4 
Θ 0 9 
e?? 9 5 0 
4 7 9 I C O O 
3 9 7 1 0 1 0 
oei i o n 2 4 ; 
3 9 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
6 6 5 1 0 3 0 
2 2 1 0 3 1 
7 9 1 0 3 2 
1 6 3 1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
1 4 3 C O ­
1 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
7 0 3 8 
1 8 0 4 0 
1 8 0 4 2 
0 4 d 
0 6 0 
6 Ci,; 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
2 0 4 1 0 0 0 
1 4 3 1 0 1 0 
6 1 1 0 1 1 
5 5 1 0 2 0 
3 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
3 0 
1 6 
6 2 
4 1 
3 1 
1 
3 7 
9 3 
7 e 
3 7 
6 4 
4 6 
7 9 
1 ? 
4 3 
7C 
1 1 
t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ι 0 0 1 
> 0 0 2 
' 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
, 0 2 2 
1 0 2 4 
7 0 2 6 
> 0 2 8 
» 0 3 0 
) 0 3 2 
Ζ 0 ) 4 
1 0 3 6 
ì 0 3 3 
) 0 4 0 
/ 0 4 2 
0 4 3 
) 0 4 4 
ι 0 4 6 
, 0 4 6 
, 0 5 0 
> 0 5 2 
, 0 5 6 
5 Γ Ι 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
C H Y F R E 
L I B A N 
SYR IE 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E T . A R A R E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
ΙΝοε T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N C A O n U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S I D 
J A P C N 
T A I H A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. ε Δ L ε C O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ Ο ε 
ε ε « 5 5 Ε ι 
A E L E 
E L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . ' O M 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
P O R T U G A L 
ε Β Ρ Α Ο Ν Ε 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. G A E O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L Í S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A ' ) A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
­ M A R C E 
­ A L G E R I E 
. T U M S I E 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
I N T R Ä ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E ; ε 
S U E D C 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L I E 
Y C U G O S L A V 
GRE εε T U R C H I E 
U . R . S . S . 
WERTE 
EG­CE 
6 5 
2 9 
2 6 
1 6 
I C 
7 
1 
2 
2 
6 8 
8 4 
5 2 
1 2 7 
4 / 
13 
5 
1 6 
4 
1 5 
3 1 
14 
? 
? 
7 
5 
5 2 
1 5 1 
1 1 4 
6 4 
310 
2 3 0 
2 o 
1 0 O 
Oo 
1 / 
1 / 
u I I 
J 6 
d o 
1 7 2 
ù o 
2 2 1 
2 6 
¿ J 
4 7 
1 2 
22 
9 4 
7 5 
4 / 
1 4 
3 4 
' J o 4 
1 9 7 
7 7 7 
1 / 3 
3 5 J 
3 7 3 
l d o 
0 9 6 
9 6 4 
d l 
1 1 4 
5 7 
1 0 0 
1 7 4 
19 
9 8 
3 1 
i l 
1 8 
1 0 
1 5 
1 ? 
l o 
1 2 
1 1 
1 1 
3 1 
9 4 9 
3 3 0 
­ 1 6 
20} 
221 
1 0 0 
l e 
3 
3 4 
4 9 
1 1 
5 o 
1 1 
l o 
1 7 2 
22 
al 
¿1 
1 0 
14 
1 / 
5 7 1 
1 7 / 
4 4 4 
7 3 6 
2 1 9 
2 0 4 
2 7 
1 7 0 
2 
3 9 J 
2 3 8 
5 2 0 
5 0 3 
7 0 3 
7 7 d 
1 7 4 
4 4 4 
J 5 o 
3 0 0 
3 l J 
Z 1 4 
6 8 4 
1 1 0 
0 4 7 
1 7 7 
3 4 9 
1 7 
4 9 
d 0 2 
1A1 
0 4 0 
l lu 
Franca 
1 4 
6 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
3 1 
9 
6 0 
21 
0 
1 
4 
1 
3 
1 0 
3 
I 
9 
6 6 
2 0 
2 3 
1 4 9 
1 4 
3 
3 0 
7 
1 0 
5 
2 
1 0 
1 9 
9 
2 
1 9 
4 
1 
6 
a 
. 7 / 
. 4 3 
1 4 
­
4 7 6 
9 4 9 
4 7 7 
0 3 6 
1 1 7 
5 4 0 
c C 5 
7 5 1 
6 7 4 
. l t 
6 
4 C 
7 
5 
? 
1 ? 
. . . . a 
2 
1 0 
. . ■ 
1 1 6 
7 1 
4 7 
1 9 
1 9 
2 6 
12 
3 
2 
4 9 
1 1 
5 6 
1 1 
1 6 
1 7 2 
2 7 
6 3 
2 7 
1 0 
14 
1 7 
5 7 1 
1 2 7 
4 4 4 
23A 
2 1 9 
2 0 4 
21 
1 7 C 
2 
. 0 7 6 
6 2 4 
4 3 2 
8 6 1 
0 6 7 
3 6 
3 5 
2 2 9 
7 2 3 
0 3 9 
5 9 4 
C 9 6 
5 1 7 
9 4 3 
5 3 0 
5 4 0 
3 
3 6 
' , 7 3 
4 6 0 
3 0 4 
2 0 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux . Nederland 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
4 
5 7 
9 1 9 
2 
20 1? 
5 1 2 
2 
2 
I 9 
2 
2 
2 
2 1 
2 4 
1 
7 
1 
1 
3 
6 6 6 7 3 C 2 7 1 8 
5 1 8 2 1 9 Θ 8 8 
1 5 0 3 1 C 3 9 9 
1 0 7 7 4 1 2 7 
7 5 9 3 2 7 5 
4 0 3 5 5 8 1 
2 0 3 1 0 5 
3 0 1 3 
2 5 6 8 
B Z T ­ N O B 4 0 . 1 5 
6 2 
2 
3 
6 
2 
1 0 
' 1 
2 
4 2 3 2 
1 5 θ 
2 6 2 4 
2 3 4 
1 9 1 
4 1 6 
4 
8 8 0 
1 6 4 5 
1 7 4 1 
2 5 0 
2 0 2 
5 
6 3 
1 2 9 
21 
1 9 B 
I 9 4 
4 5 
1 7 
4 8 
7 3 
3 6 
2 
0 
3 
B Z T ­ N C 8 
B Z T ­ N D B 
s 4 7 4 
1 3 0 3 ( 
t 
Ζ 1 9 8 5 
3 2 S C ' 
i 2 4 6 ' 
! 1 
1 6 
Ζ 3 3 
4 4 3 
3 3 
1 1 1 1 
1 1 1 6 
ì 2 6 ' 
i 1 9 
5 2 0 
1 2 
ί 7 
3 
3 
4 0 . 1 1 
) 3 5 
> 3 2 
2 0 
) , 1 4 
) 6 
2 
6 
ì 1 
3 6 
Ζ 1 3 
, 8 
' 
) 1 
) 
3 d 
3 4 
1 3 
1 5 
1 9 0 
1 1 9 
1 1 
2 J 
0 ζ 
2 
2 
0 
5 
1 7 
ZO 
1 7 0 
4 7 
l Z d 
l o 
1 4 
JO 
1 0 
1 4 
3 2 
7 1 
2 
3 1 2 1 3 
6 5 8 o 
6 5 4 7 
3 4 3 5 
4 4 3 2 
6 Z 5 1 
J 2 
8 6 
6 3 6 
7 3 
9 o 
4 1 
1 6 5 
4 
9 o 
1 5 
2 3 
1 0 
1 J 
1 2 
3 
2 
1 0 
9 
J l 
0 4 ζ 
3 7 5 
2 7 ? 
7 0 2 
l o l 
5 1 
2 
l d 
0 0 
0 6 
7 3 
O l 
1 4 
5 
2 8 
0 4 
2 7 
5 5 
0 3 
5 5 
O l 
2 J 
3 o 
4 1 
6 3 
1 4 
> 1 9 
i θ 
. 5 
2 9 
Ι 2 
1 
) 1 1 
) 3 
> 1 
1 2 
i 4 
) 1 
, 1 
) 1 
' ί 5 
) 2 
1 
) 
3 
4 5 
2 7 
3 
7 9 
3 d 
1 4 
3 0 
1 2 
3 
8 
4 
4 0 
. 3 
. 1 
. 3 
1 
4 
1 
. 1 4 
4 
7 
. 3 5 
5 1 7 
3 0 3 
1 5 ? 
7 6 3 
6 5 7 
3 9 7 
4 3 
1 5 4 
4 3 1 
. 
6 1 
• . . 7 4 
? 
1 
0 
. 1 1 
. • 
• 
1 1 0 
6 1 
4 9 
3 5 
2 7 
1 
> . 1 1 
7 6 1 
0 6 3 
6 0 6 
6 6 6 
a 
0 4 6 
1 2 
1 2 
1 1 1 
7 7 9 
0 4 2 
9 7 2 
9 2 2 
8 5 2 
4 9 5 
1 3 8 
a 
6 
1 1 
U 4 4 
1 2 5 
1 3 4 
7 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB-CST en fin da volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e 
Schlüssel 
Cnde 
: ) 5 3 
0 6 ) 
) 6 ? 
0 4 4 
) 6 d 
0 6 3 
) 70 
2 0 0 
7 ) 4 
? ) ) 
7 1 ? 
? 1 5 
? >·) 
? 74 
2 ? ) 
? ) 2 
2 ) o 
2 4 ) 
2 4 4 
2 4 3 
2 3 ? 
7 5 7 
7 5 ) 
7 6 4 
7 6 ) 
7 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
7 3 4 
? 13 
3 ) ? 
i ib 
3 1 ) 
3 l i 
3 1 3 
3 ? ' 
3 7 4 
3 2 8 
3 ) ) 
3 34 
3 ) 1 
3 4 7 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
) 6 6 
) 70 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7 6 
3 7 3 
3 3 ? 
3 3 6 
3 9 ) 
4 0 1 
4 3 4 
4 ) 3 
4 1 7 
4 1 3 
4 1 4 
4 2 4 
4 7 3 
4 i ? 
4 l o 
4 , 0 
4 4 3 
4 5 7 
4 5 i 
4 5 6 
» 4 5 3 
4 6 2 
4 6 -
4 6 1 
4 / Ί 
4 7 ? 
4 7 4 
, 7 3 
' , 3 1 
4 5 4 
4 6 3 
4 ) 7 
4 1 4 
i 0 1 
5 0 4 
5 1 3 
4 1 ? 
5 1 6 
5 ? ) 
5 ? ' , 
5 7 6 
- . 0 ) 
6 1 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ) 
4 7 4 
029 
6 ) 7 
6 16 
4 4 1 
6 4 4 
6 4 7 
6 - , ) 
< 6 0 
6 6 4 
.4 3 1 
6 ) 7 
4 5 4 
7 t 1 
7 -11 
7 0 4 
7 ? I 
7 ) 7 
7 14 
7 ' , ) 
¡ 0 0 
3 ) 1 
3 C 4 
) C 9 
3 1 7 
3 1 5 
MENGEN 
EG­CE 
7 3 4 
2 5 1 2 
1 5 5 3 
1 7 2 4 
3 4 1 
5­, 7 
­ 3 
1 0 1 
7 7 o 
1 1 3 3 6 
1 ? ' , 1 
2 1 5 1 
6 1 6 
13 
6 ? 4 
6 ­ 0 
1 7 i 8 
4 1 2 
2 9 1 
1 4 / 1 
1 2 
11 
22­
7 1 4 
1 4 1 
i 4 9 6 
5 o 
4 7 ) 
6 1 3 
1 1 5 4 
2 3 7 1 
4 ' . d 
1 4 
1 1 4 0 
6 9 2 
1 9 3 ) 
) J 
7 6 
4 1 1 
4 1 3 
?o 
3 6 
1 ) 8 
1 Z ) 
5 3 Z 
8 
2 . 7 
1 3 2 8 
9 1 4 
U 
1 ? ) 
4 o ? 
7 ­
­ 3 
6 4 4 
1 0 7 3 ­ 3 
12 2 3 2 
3 
2 13 
1 9 
13 
14 
1 14 
2 ) 
1 4 
3 5 
■', ' , 1 
­ 7 
1 5 
t i ) 
9 6 6 
1 1 ) 7 
4 7 
5 1 
­.3 
3 7 
1 1 
3 
i ? 
1 19 
i ' , 
I IO 
1 6 6 
1 3 5 
9 9 
1 ) ? 
5 1 ) 
', ) 7 ο 
I J 
14 3 
1 7 8 
1 4 3 3 
7 ) 3 
1 1 3 5 
1 1 1 7 
74 
7 4 ' ) 
1 4 1 
1 7 5 0 
2 7 2 
17 
9 2 
17 j 
3 6 0 
7 ­ 2 
' J 
? ' ) : , 
1 / 
? 7 
1 4 1 
1 , 7 
I l i 
7 ) 4 
1 1 4 0 
9 
1 4 4 
2 ) ? o 
4 3 
1 3 5 
1 1 ­ 7 
7 
7 7 
France 
1 1 4 
1 0 3 3 
9 
7 1 i 
1 5 0 
3 11 
3 
9 4 
1.90 
β 4 6 6 
7 4 6 
9 9 4 
1 3 6 
1 2 
' ­ 2 4 
Í 3 5 
1 2 0 4 
3 9 4 
7 3 3 
1 0 9 2 
3 
9 
1 U 
1 7 7 
6 7 
4 7 0 1 
33 
7 3 6 
5 6 4 
9 ? 3 
2 3 ) 7 
4 3 3 
8 
1 0 9 2 
6 7 7 
n o 
4 1 
13 
1 6 
1 7 1 
22 
17 
4 0 
1 3 0 
3 1 
5 
7 0 3 
1 3 3 5 
7 0 6 
2 
7 1 
7 4 ' ) 
7 4 
11 
7 0 9 
4 ? 7 1 9 
7 0 9 3 
7 
1 3 7 
5 
3 4 
1 1 
1 5 6 
2 
4 
2 3 
3 3 
2 5 
1 
4 M 
3 0 3 
9 1 2 
13 
β 
i o 
3? 
1 
1 
15 
19 
14 
1 ) 
1 7 7 
7 1 
7 7 
3 
1 1 4 
31 
2 
1 
5 4 
3 5 
4 6 1 
? 5 8 
3 4 3 
2 1 8 
3 5 
3 0 0 
6 0 
' . 0 4 
7 ? 
3 
1 9 
1 9 4 
7 0 2 
4 ) 3 
7 
5 9 
1 1 
2 7 
2 2 
6 7 
2 8 4 
2 5 1 
. 1 1 
9 3 6 
4 2 
6 6 
1 O O I 
3 
? 7 
­ ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
„ 2e5 
7 
. 
3 
5 2 
5 
4 0 0 
? 
7 7 
1 1 5 
1 4 
1 0 
1 6 3 
. 1
6 
12 
7 1 
. . 7 4 
8 
ι n e 
1 0 
2 
l i o 
7 9 
2 
1 1 
7 0 
. 
1 1 5 
. . 1 5 0 
3 3 4 5 
5 5 0 
le 
34 
7 1 
4 0 
4 0 
4 4 
1 8 
? 5 
1 i 
1 1 0 
31 
2 6 1 
2 4 
6 8 
16 
6 7 
1? 
6 3 
?'i 
1 5 1 
17 
7 6 
N e d e r l a n d 
1 4 4 
3 t 
2 4 
4 
2 
35 
2 2 
i . 
. 1 
6 
2 
1 
. . 
. 11 
. 
­ 5 
1 
! 1 4 
4 « 
7 3 
1 3 7 6 
6 1 
i 1 1 
1 
3 
. . . 
, . . . . 
. 
i 
4 7 
, 
. , . . . 
1 4 
7 0 
1 1 
6 
. 3 
6 
2 1 
1? 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 8 ) 
5 7 2 
2 4 6 
1 1 
1 13 
6 
l o l 
3 1 
2 2 8 
5 6 
2 i l 
3 7 2 
U 
. 4 
. 2 
1 
13 
4 
1 
ι 7 7 
5 6 
t o 
22 
13 
1 
2 0 9 
3 7 
1 
b 
l i 
5 
2 4 6 
. 2 
1? 
ζ? 
! .3
7 6 
15 
1 5 3 
3 
I O 
0 ) 
7 1 
1 0 
. 4 4 
. 15 
1 6 6 
2 4 8 4 9 
1 7 3 5 
2 6 
1? 
7 1 
2 7 
1 1 
5 
7 
16 
. 1
2 
e 7 
37 
­ 6 
2 0 
7 1 
1 3 
. 1
5 
1 ) 
6 4 
2 
2 1 
3 
/ ) 14 
1 4 1 
1 4 ) 
1 7 
2 4 
3 
5 1 
3 1 
5 0 0 
9 
1 
4 9 2 
3 8 
9 1 
7 2 
1 18 
1 0 3 
1 1 
2 0 
7 2 
6 9 
i l 
2 1 
I t i 
, i 4 
5 6 
i l 
. 3 9 6 
5 
9 1 
9 5 9 
4 
3 5 
E ) 
' 
Italia 
2C 
7 3 1 
5 4 1 
1 2 3 9 
1 7 3 
4 9 6 
l o 
6 2 
5 9 
2 2 2 0 
4 4 4 
s | ρ 
5«: 
12 
. . 7 ? 
1 0 
. ? c 4 
5 
2 0 
9 0 
9 
8 
1 C Î 7 
1 
1 2 5 
2 
9 
4 5 C 
. 
i 2 
t í 
7 ' ) 
6 
19 
1 5 4 
3 
t l 
9 
2 7 
4 0 7 
a 
2 6 
4 7 2 
1 P 7 
6 
5 ? 
4 
1 9 
5 1 
3 5 0 5 9 
2 8 4 3 
1 
4 
2 
7 7 
! 1 3 
? 
? 
4 
4 C 3 
I t 
3 
1 4 1 
6 3 
1 0 9 
1 4 
2 1 
7 
. . . 4 
I C I 
. 3
2 0 
4 1 
c ? 
4 7 
1 4 ? 
1 
. 1 ? 
2' 
4 ) 
7 1 1 
5 7 6 
7 6 7 
6 6 ) 
1 
2 E 2 
1 
l i t 
3 5 
3 
2 
4 ? 
8 7 
7 5 7 
1 
6 4 
6 
. 1 14 
7 7 
1 i 
4 7 Õ 
4 
1 3 
2 8 0 
2 
22 
7 3." 
4 
• 
* P øre 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
0 5 6 
) t J 
0 6 2 
J o 4 
0 6 6 
0 6 8 
■171 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
7 2 ­
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 ­
2 4 3 
2 5 2 
2 5 7 
7 6 0 
2 0 4 
2 6 8 
7 77 
7 7 · , 
2 8 0 
7 i 4 
2 3 8 
i l ? 
i O o 
i l O 
3 1 ­
3 1 3 
3 7 7 
3 2 ­
3 7 3 
3 3 0 
3 3 ­
3 3 8 
3 4 2 
Ì 4 0 
3 3 J 
1 5 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 / 0 ' 
3 7 7 
3 7 i 
3 7 6 
3 7 6 
3 1 2 
) d t 
3 1 0 
4 OC 
4 ) 4 
4 J S 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
­ 2 4 
4 7 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 ) 
4 4 6 
4 5 2 
4 6 ) 
4 5 6 
4 5 3 
­ o ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 d 
4 7 0 
4 3 4 
4 3 3 
4 ) 7 
4 9 o 
5 ) 0 
5 J 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 1 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 7 
0 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 0 
5 4 4 
4 4 7 
3 4 i 
6 6 0 
6 o 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 ­ 1 
7 10 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
/ ' . 0 
8 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
8< 9 
8 1 2 
8 1 6 
R . O . A L L E M 
P O L P G N E 
T C ' E C J S L 
H T N G R I E 
R f U P A N I E 
B U L G A R I E 
A L F » N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S G U C A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. M C t R 
. T C F A ) 
. S E N F 1 A L 
G A M f l E 
G U I N . P O R T 
G U I NEE 
S I L R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V 1 I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H U M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
G U I N . E Q J . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. / A I R E 
. Ρ J A N O A 
. B U R U N D I 
ANG CL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C M A L I A 
. Κ ε NY « 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L . 
M 0 Z A M 3 I a u 
. M A C A J A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
R H O C F S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T n . M I O 
M E X I Q U C 
B F R M U O E S 
G U A T E M A L A 
H G N C U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A P J . G U A 
G O S T A R I C 
P A N A M A 
C U P A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D C M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T [ N I O 
J A M Í I J U E 
B A R E A O O S 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F Q U A T E U R 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
BL 'L I V I E 
P A R A I JAY 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L 1 B AN 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J 0 3 C A < I E 
A R A P . SE J l l 
K I l r l E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A U ANOE 
V I E T " . s u n 
G A M e n c G E 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S 1 A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J / P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O U N . 
1 C E A N . B R . 
. N . F L B P | n 
WERTE 
EG­CE 
? 
1 
1 
1 
13 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 5 5 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 6 9 
6 2 0 
3 ­ o 
a­1 
4 J u 
0 3 3 
5 0 
3 ­ 7 
4 3 3 
6 4 4 
3 0 / 
3 2 7 
d i / 
4 1 
2 12 
O l i 
I t o 
6 6 0 
4 o 3 
Z 1 Z 
1 4 
4 6 
4 0 4 
3 7 / 
l d j 
5 0 1 
8 0 
Z ­ o 
6 74 
0 5 1 
O O o 
6 Z ­
¿u 
6 6 5 
1 5 ­
2 0 0 
I l o 
4 0 
6 0 2 
3 4 0 
4 3 
1 ­ 4 
I d Z 
7 d O 
d 3 9 
1 1 
4 3 9 
9 3 0 
6 4 4 
2 7 
1 , 3 
6 7 3 
3 9 
la 
9 6 7 
­ o 9 
0 J 4 
1 7 
5 17 
2 4 
1 4 5 
5 3 
7 / 1 
2 6 
2 4 
1 0 3 
4 3 5 
o l 
1 1 
6 / 2 
5 1 0 
7 74 
9 4 
o 3 
d i 
5 1 
l o 
14 
1 ) 3 
J 7 3 
3 4 
1 1 9 
7 o ­
1 6 4 
1 9 3 
2 2 1 
1 2 1 
o 4 
J , 
2 5 
2 J l 
¿Ci 
O l i 
8 6 5 
J ' i ­
6 3 J 
1 ­ 7 
l l i 
1 , o 
7 4 4 
J 7 4 
JO 
3 / 
5 5 3 
i ­ J l 
5 4 3 
1 4 J 
4 2 , 
11 
4 / 
l o j 
7 6 / 
1 3 3 
5 7 9 
6 9 u 
1 3 
2 1 3 
4 i l 
6 3 
2 2 9 
22la 
1 1 
4 , 
Franca 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
l 
1 
2 
1 
6 4 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 5 
2 0 6 
14 
2 6 7 
1 6 2 
J 7 5 
5 
1 4 2 
7 5 5 
0 9 5 
9 1 2 
6 3 6 
2 0 3 
18 
i l 1 
5 9 0 
Z 2 t 
C 5 1 
4 3 9 
2 6 6 
t 
1 6 
2 2 6 
, u l 
0 ) 
t 4 ? 
6 5 
3 1 ) 
6 4 5 
t t 5 
J O O 
t t e 
1 3 
6 1 7 
1 3 Z 
3 3 , 
0 4 
3 ? 
0 4 
7 2 Θ 
3 / 
21 
t i 
¿ 1 5 
3 4 
9 
4 1 2 
1 6 6 
1 / 5 
4 
1 , 1 
4 5 / 
3 9 
1 6 
3 6 0 
7 4 4 
2 1 / 
1 3 
4 2 5 
7 
t 3 
, 7 
2 3 C 
4 
7 
4 4 
4 0 
3 6 
1 
4 2 3 
2 4 4 
4 4 d 
1 4 
17 
4 1 
4 7 
1 
5 
OC 
4 1 
2 0 
l d 
2 0 ) 
3 7 
/ l 
9 
3 0 8 
5 1 
5 
1 0 . 
­ . 9 
4 4 1 
, 6 6 
4 ) 7 
J l d 
B 3 
6 2 7 
1 1 1 
i o ! 
1 0 / 
5 
2 8 
3 1 2 
3 3 0 
1 1 3 
7 6 
9 2 
21 
4 / 
. 1 6 
6 5 
i l i 
4 1 0 
6 C 
4 6 3 
i l 
5 4 
t ab 
4 
4 9 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
o 
212 
9 
. 1
4 
, 4 0 
6 
4 0 4 
4 
9 4 
3 
. 1
1 1 
1 
1 
. lo 
. 2 
2 7 
1 
1 1 
222 
. 2 
5 
1 3 
J 2 
. . 3 2 
7 
2 0 5 1 
1 8 
4 
7 U 4 
5 
. . 5 2 
2 
1 3 
J J 
2 J 5 
1 7 0 
3 7 2 β 
4 6 4 
3 9 
4 7 
2 
7 3 
6 4 
6 β 
. 7 
6 
, 1
. 6 1 
6 
1 0 
1 7 
1 8 
2 
1 3 
1 
1 4 8 
. 
. 9 
1 5 
4 0 
. 1
J Z 
. 9 0 
3 
1 6 
. 
1 
. 1 
2 0 
Z3 
l o 
. . . 9 0 
1 0 
. 3 ? 
. 1 0 
1 0 8 
a 
2 5 
4 3 
. " 
Nederland 
6 9 
. 7 0 
12 
i 
. a 
1 
4 0 
3 2 
1 
? 
. . . 7 
. 1 1 
6 
3 
1 4 
1 3 
1 1 
7 ? 
6 3 
9 4 
1 5 7 8 
8 7 
9 
? 
5 
4 1 
Deutschland 
(BR) 
4oj 
4 1 2 
i I I 
21 
1 ­ 0 
9 
221 
4 7 
3 2 4 
OU 
3 6 7 
5 o J 
7 
. 4 
1 
J 
1 
2 9 
5 
3 
1 
l o o 
/ 6 
1 0 2 
2 J 
2 4 
3 
J ­ 3 
5 6 
2 
7 
2 1 
6 
4 j Z 
1 
3 
2 8 
9 4 
1 
1 3 
oz 
2 0 
2 u 0 
2 
32 
1 0 0 
3 6 
1 1 
. 1 1 4 
. 2 4 
2 1 4 
3 5 3 4 4 
2 3 2 1 
a 
­ 4 
1 4 
3 0 
J l 
1Z 
1 0 
1 0 
2 0 
a 
2 
4 
3 9 
6 3 
7 4 
3 5 
, 5 
2 4 
. 1 ) 
0 
30 
4 9 
3 
7 4 
l o 
6 3 
22 
l i a 
111 
1 0 
21 
8 
12 
12 
3 5 1 
4 
1 
O 3 0 
0 3 
I J l 
l i 
2 12 
l 7 / 
l i 
7 3 
4 6 
1 0 5 
4 0 
al 
ao , . 6 4 
0 4 
­u 
a 
6 6 4 
7 
1 1 9 
1 3 7 8 
5 
O O 
1 4 3 
' 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
3 5 
6 5 9 
5 3 6 
1 2 1 J 
2 4 1 
5 1 2 
3 6 
0 3 
6 1 
2 7 0 4 
3 6 2 
1 2 4 6 
6 6 
l o 
. . 4 0 
1 4 
. 3 4 1 
6 
2 7 
1 5 0 
1 7 
i s t i 
2 
2 0 5 
o 
1 9 
6 1 9 
. . ­3 
lue 
5 2 
9 
2 8 
2 0 7 
5 
0 4 
1 J 
4 3 
6 2 0 
. 3 9 
6 5 2 
2 9 8 
1 2 
7 4 
1 2 
. 32 
1 0 9 
5 0 0 2 5 
3 4 4 5 
3 
9 
3 
4 9 
2 
12 
3 
5 
4 9 
3 4 5 
23 
4 
1 8 5 
1 4 0 
1 7 9 
2 5 
2 6 
l o 
4 
. 1 6 
1 7 6 
. 0 
3 3 
3 2 
6 4 
7 3 
2 6 2 
2 
. 1 4 
4 3 
5 3 
, 1 9 
5 9 5 
9 4 6 
6 6 2 
1 
3 2 1 
2 
1 6 4 
4 5 
6 
3 
1 4 4 
1 4 J 
3 7 0 
1 
4 4 
1 1 
. 1 1 6 
4 6 
2 0 
. 7 6 2 
o 
2 5 
4 6 6 
3 
4 5 
4 0 4 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en (in de volume. 
273 
Januar-Dezember Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
i 2 7 
1 7 7 
I C H 
1 ) 1 ) 
1 ) 1 1 
1 ) ? 0 
1 ) 7 1 
I l i l 
1 ) 1 1 
ί ) i? 
1 1 4 ) 
CST 
C i l 
G O ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 1 5 
0 ? * 
) ? 4 
1 7 4 
1 7 3 
0 ) ) 
3 ) ? 
) ) 4 
0 15 
1 ) 3 
3 4 1 
0 4 7 
1 4 3 
1 4 3 
1 6 1 
) 5 2 
1 5 4 
) >) 1 6 4 
1 6 6 
1 4 ) 
2 0 ' ) 
2 ) 4 
? ) 3 
? 1? 
7 1 6 
? ' 4 
7 3 ' , 
7 4 3 
7 6 3 
2 7 2 
2 3 3 
) 0 2 
3 13 
I ? 5 
3 14 
i / 0 
3 9 1 
, 0 0 
4 . 1 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ) 6 
4 4 0 
4 4 d 
4 5 5 
4 3 4 
5 0 ) 
5 0 4 
5 1 3 
5 1 7 
5?e 
6 C 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 2 
6 6 4 
4 3 0 
6 ) 2 
6 9 6 
7 1 0 
/ I l 
7 ) o 
7 0 3 
7 3 ' 
7 - 0 
3 3 0 
3 0 4 
3 0 ) 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 i l 
1 0 i l 
1 0 ) 2 
1 1 4 1 
C 5 T 
3 1 1 
0 1 ? 
0 1 3 
0 1 4 
C ) 5 
1 7 ? 
) ? 4 
1 7 6 
1 7 3 
1 JO 
0 3 ? 
0 14 
•1 15 
0 13 
1 4 1 
1 4 ? 
1 i i 
1 5 1 
1 5 ? 
MENGEN 
EG-CE 
5 
6 3 7 
1 4 1 
2 9 C 
3 1 
6 C 
2C 
I s 
1 
625 
1 
1 
6 2 9 
-
ΐ l 
■t 
HO 
6 7 0 
4 4 2 
1 1 3 
75 1 
Ζ 7 4 
­ i ? 
0 3 3 
l u d 
4 7 7 
3 4 3 
Ì J A 
Franca 
2 3 0 
1 12 
1 17 
7 7 
2 1 
3 3 
15 
14 
2 
2 6 7 
173 
2 3 0 
'· i 1 6 7 C 
0 3 0 
1 1 e 
5 6 ' 
0 ? 
1 4 = 
RT I C L ES 
Belg 
2 
6 6 
4 7 
1 6 
1 2 
b 
3 
1 
TONNE 
­Lux. Nederlant 
7 9 
7 3 3 3 4 3 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 1 4 5 3 6 4 6 1 6 7 
9 0 7 4 2 3 5 6 8 8 
4 7 9 β 0 5 1 7 3 
3 3 5 7 4 1 6 6 6 
5 8 7 5 5 7 . 
7 5 6 4 2 ? 
3 4 
5 
6 8 4 1 3 0 
5 3 2 1 1 0 
3 P 3 2 1 2 1 
D ' H Y G I E N E E N C A O U T C H O U C 
34 
3 C 5 
3 9 3 
9 C 7 
4 3 1 
4 6 ? 
o l l 
4 d l 
7 0 / 
3 4 6 
NON 
I ta l ia 
1 2 4 
4 9 
7 4 
5 3 
1 3 
1 ? 
2 
3 
1 
l U R C 
4 0 
0 0 4 
6 1 6 
l e i 
9 2 8. 
0 2 3 
1 6 3 
5 2 7 
6 9 5 
7 9 9 
« E I C H K A U T S C H I J K W A R E N l<l H Y G I E N I S C H , Z W E C K E N 
1 , 3 
1 Ì 4 
1 i ) 
4 3 1 
l i i 
27 
1 
7 
d 
2 o 
6 
' 7 
i o 
43 
7 d 
3? 
1 
2 1 
8 
3 
7 
1 
1 0 
1 
4 
1 4 
1 ­
1 / 
·) ­4 
2 
7 
4 4 
1 
5 
? 
U 
2 
5 
1 1 
1 1 0 
1 1 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
7 1 
2 
1 1 
2 
4 
2 ) 2 
9 
o 
3 
2 
2 2 
3 
1 2 
3 
' d 
1 0 
4 
8 
9 
2 
7 
9 2 0 
1 1 4 
3 1 7 
4 I J 
1 9 8 
1 5 9 
7 4 
3 d 
1 i 
. 4 1 C 
Τ 
149 
1 6 5 
1 0 4 
7 3 6 
7 6 3 
2 7 3 
9 
2 4 
7 I 
1 11 
17 
ο ­
4 0 1 
Ι 9 1 
5 4 
i i ' , 
1 7 
5 5 7 
5 9 
4 5 
14 
1 11 
72 
2 
­
1 
" 1 
\ 
ι 
1 
­; 
44 
( 
, 2 
2 
4 6 
7 4 
2 1 
5 
3 
1 6 
7 
4 
J U R R O I F 
RE I B R I C 
1 
2 9 
6 
O l 
6 0 
3 
1 0 
1 
3 0 
1 
7 
' 
, 
1 
7 
• 3 
1 
! 
7 6 
i ' 
3 
1 3 0 
1 
R 3 2 5 
8 2 2 4 
1 1 
a 
1 
1 
á 1 
S DE T R A N S M I S S I O N 
3 E N U S · ) . A U S « E I C H 
' 
1 
• 1 
3 
i 
4 ) 2 
7 
b 
* b 
i 
5 9 2 8 2 
3 5 
4 9 6 
6 0 1 1 0 2 
I 1 6 2 8 
2 6 3 
5 
3 7 1 
6 
1 2 
6 2 1 
9 
1 9 
6 
Ί 
3 
7 
1 
7 
-? 
i 
5 2 
'i 3 
9 i 
1 l i 
2 5 
1 
b 
3 
l i 
5 
2 Ί 
7 3 
31 
I O 
1? 
17 
4 
? 
1 
7 
. . 1 
1 
7 
4 
. 
7 
, 7 
. 4 
3 
5 0 
11 
3 
5 
3 
. 1 
1 
9 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
i 
i 12 
3 
2 7 
6 
■ 
3 
3 
2 
7 1 7 
3 1 2 
1 ) 5 
2 t l 
1 ) ' ) 
1 7 3 
4 
? 
6 
- N C A O U T C H . 
K A U T S C H U K 
7 
b 
'\ 2 1 
7 
1 
1 
3 
4 
1 
-5 
5 
1 
? 
Ί 
8 3 3 
o 3 6 
6 8 9 
7 0 4 
1 0 5 
8 
1 ) 
1 1 
7 - 3 
2 8 
) ) 1 i o 
1 2 0 
1 3 
9 0 
3 2 
4 7 3 
4 6 
V U L C 
15 
3 
. 2 2 0 
6 
7 
1 
1 1 
9 
. 4 
l 
. 
i . I 
4 
b 
. 1 
7 
. . . 
. 1 
2 
. 2 
6 4 
. . . 
4 
i S 
6 
1 
. , . . 3 
' 3 
. 1 
. . 1 
. . , 1 
4 
4 1 5 
7 3 3 
1 7 7 
1 C 7 
7 4 
t 8 
2 
1 1 
2 
105 
31 
' 8 
9 6 
. 1 7 
ï ? 
4 
1 
3 
7 3 
6 
? i 
1 7 
4 6 
2 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
822 
1 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 1 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C C I 
Γ 1 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
' 1 7 ­
0 7 6 
C? 3 
0 3 0 
O J ? 
0 ) 4 
O i o 
0 3 3 
0 4 0 
1 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
1 5 1 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 ο 
0 6 d 
7 1 0 
? 0 4 
? 0 d 
7 1 7 
7 1 6 
7 2 ■', 
7 3 0 
2 4 6 
2 6 6 
7 7 ? 
7 8 6 
3 0 2 
3 1 3 
3 7 2 
) 3 4 
3 7 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 7 
6 7 3 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 o 
6 7 4 
6 3 2 
t o ­ . 
6 8 0 
6 9 2 
6 ) 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 0 8 
7 ) 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 4 
8 1 9 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 2 
C O ) 
C J ­
0 0 5 
0 2 2 
1 7 ­
0 2 6 
0 7 3 
1 3 0 
0 ) 7 
1 i ·, 
0 10 
O l d 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . » O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
0 A N C M 4 R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR CU ι ε 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
H O N C R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O O 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. r . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N AD 4 
ΜΕχιαυε G U A T E M A L A 
ε 0 5 Τ Α R I O 
P A N A M A 
ευΒΛ 
D O M I N I C . R 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
E O U A T E U R 
P E P C U 
B R E S I L 
C H I L I 
A P G E N T I N E 
L I E AN 
I R A K 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L ANOE 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O C N . 
H C Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C = 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P Í G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
I U R C U 1 E 
WERTE 
EG­CE 
9 
7 3 7 
3 6 0 
3 9 3 
3 0 4 
1 C 4 
Θ5 
3 0 
2 5 
8 
l 
1 
1 
1 
1 
1 2 
5 
7 
5 
2 
1 
t 
2 
3 
t 
5 
1 
1 
1 
1 
5 0 2 
3 0 a 
9 ­ 7 
0 1 9 
6 2 1 
9 12 
3 0 4 
1 ­ 0 
7 0 5 
o , ' 4 
5 39 
0 3 4 
7 0 ­
0 0 0 
0 3 4 
I l J 
3 3 7 
1 4 
l o 
1 0 3 
3 1 3 
1 3 1 
3 5 4 
3 ) 4 
5 5 u 
9 9 
3 1 0 
U 
l d 2 
5 8 
7 2 
i l 
t o 
d j 
3 0 
10 
2 0 
4 0 
4 0 
1 0 1 
7 0 
l j 
l o 
1 1 
1 2 
1 1 5 
l o 
2 0 
1 7 
3 , 
1 / 
2 J 
3 1 
Z 3 1 
2 5 3 
7 1 
2 1 
2 0 
I J 
1 0 
l o 
9 9 
12 
4 o 
5 o 
7 d 
J o 
1 0 
3 3 
3 1 
6 0 
l j 
17 
7 o 
1 7 0 
l o 
7 9 
l i 
5 2 
7 o 
I d o 
1 9 
I l o 
2 9 
1 1 
7 7 o 
4 9 j 
2 8 2 
J 5 J 
1 0 4 
7 0 9 
2 6 o 
7 7 7 
, 2 0 
C 4 Ö 
9 9 6 
1 7 7 
l ü o 
d i o 
1 0 , 
3 4 
Od 
1 14 
9 0 9 
1 6 3 
2 4 3 
3 1 7 
5 3 Z 
2 0 3 
0 9 ­
3 l o 
2 0 4 
2 3 7 
Franca 
J O O 
1 7 8 
17 1 
1 1 3 
3 0 
5 5 
7 3 
1 8 
? 
1 
1 
1 
4 1 6 
■ 
d l ? 
o 9 ? 
4 7 1 
6 o 3 
, 7 5 
1 ­ 0 
1 3 6 
4 3 6 
o i e 
. 1 3 9 
4 ? 
1 7 5 
5 7 
Ζ 
a 
. . 5 7 
J 
i 
17 
7 5 
? u 
1 3 
1 3 
I 
1 4 
3 
. . i 
. 2b 
6 5 
6 1 
1 
a 
1 0 
1 0 
a 
1 1 4 
4 
1 5 
2 
21 
1 
2 3 
4 
1 7 
a 
a 
. 1
. . i 
1 6 
. 1
. . 
6 
2 
1 5 
? 
2 
. a 
1 2 t 
5 
a 
a 
a 
3 
1 
1 
. . 6 
2 4 6 
4 0 4 
6 4 2 
1 9 5 
1 3 0 
6 4 1 
2 2 4 
220 
3 
. 6 1 7 
2 0 5 
8 7 2 
2 9 4 
1 7 4 
. t 
1 
1 3 
5 
1 9 
, 0 9 
4 
3 4 
5 9 1 
5 1 
1 5 0 
1 7 
1000 RE,UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
5 7 
4 2 3 3 
6 9 7 4 ' 
4 5 l a 
5 0 7 5 
5 4 6 1 0 
4 0 5 3 0 
2 0 3 3 3 4 0 0 5 
1 4 5 4 2 8 2 9 4 
8 5 1 o 5 5 9 7 
5 4 3 4 4 2 
2 4 4 7 1 3 2 
8 5 4 1 2 5 
3 6 
3 0 
2 1 4 
B Z T ­ N D B 4 0 
7 9 9 
1 3 2 
1 5 4 4 
31 
3 U 
1 2 3 
1 0 2 
1 9 0 
4 0 
1 0 
3 
1 5 
2 
i 
22 
J 
1 0 
1 
1 
3 
7 
a 
1 
1 
3 
4 
8 
a 
2 
2 5 
1 1 5 4 3 
3 1 4 7 7 
7 6 6 
2 3 3 
2 1 8 
5 8 
5 l 
a a 
2 5 
1 9 8 
1 0 1 
9 6 
8 7 
4 2 
7 
1 
1 
. 1 2 
1 
1 
8 
2 
5 
4 
1 
B Z T ­ N D B 4 0 . 1 0 
5 1 4 2 8 
8 3 1 
6 
5 1 7 2 4 
7 5 4 4 
0 1 5 7 
4 
1 4 
2 1 6 
4 5 7 
6 5 
9 1 6 
9 4 3 
7 1 1 
2 5 
0 6 
β 2 
4 4 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
4 6 
0 3 9 
a là 
/ O l 
0 3 0 
3 d l 
d o l 
d 0 9 
l o d 
d 3 4 
6 1 1 
4 2 6 
0 3 7 
a 
0 1 3 
J , / 
1 3 
7 
1 0 5 
2 3 7 
1 2 7 
3 3 4 
J 3 9 
5 1 5 
5 1 
i b i 
• 1 10
J 4 
0 6 
1 1 
0 0 
7 4 
9 
1 7 
4 
1 
4 
1 7 
3 6 
l J 
ï 1 7 
a 
0 
1 
• 1 6 
l 
a 
11 
5 4 1 
2 5 4 
7 1 
7 1 
1 7 
a 
1 0 
5 
4 0 
1 2 
2 / 
5 3 
2 d 
J O 
9 
3 2 
10 
4 o 
0 
1 7 
1 6 
. 1
2 6 
1 1 
4 6 
2 2 
1 6 5 
1 7 
1 1 4 
2 9 
• 
7 0 3 
9 1 1 
7 4 2 
6 0 3 
9 o 2 
6 1 1 
22 
2 8 
1 / 6 
5 6 4 
4 7 2 
7 6 4 
a 
5 0 5 
3 4 1 
3 0 
6 6 
3 9 
6 4 9 
1 4 0 
1 7 / 
0 9 9 
4 7 d 
71 
2 9 d 
1 2 4 
O o 9 
l 7 3 
VALEUR 
I ta l ia 
l o ­
od 
1 0 0 
d l 
1 ζ 
1 6 
3 
5 
J 
5 9 
1 1 9 
5 1 t í 
6 0 1 
U 5 7 
1 9 0 
232 
6 3 1 
u 7 o 
3 0 7 
20 
i 
a 
3 6 4 
■ 
. 1
2 
• 
1 1 
1 4 
2 
7 6 
JO 
a 
1 1 
4 
1 
■ 
. 0 
• 0 
1 0 
1 9 
3 3 
l u 
1 5 
1 9 2 
1 3 
3 4 
I d 
1 0 
3 
. 5 
9 7 3 
3 9 6 
5 7 3 
3 1 6 
57 
2 4 4 
1 4 
2 9 
1 4 
8 2 1 
1 3 3 
1 6 2 
6 0 5 
. 1 6 0 
— ■ 9 
6 
J O 
4 
4 4 
1 3 7 
2 7 
9 3 
9 9 
3 2 1 
1 7 
3 o 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
274 
Januar-Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
) 6 6 
1 6 3 
0 6 0 
0 5 7 
0 6 4 
) 6 6 
0 4 3 
? ) 1 
2 14 
? 1 1 
? ι ? 7 1 4 
? ? Ί 
? ? 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 34 
? 4 1 
7 4 1 
2 5 7 
2 6 1 
7 6 4 
>O0 
212 
21b 
7 3 ) 
7 3 4 
2 3 3 
) ) ? 
) 1 4 
) U 
3 7 2 
3 3 0 
3 14 
3 4 ? 
1 4 0 
5 5 2 
3 6 6 
1 7 ) 
1 7 7 
3 7 ) 
3 9 ) 
4 0 0 
4 14 
4 1 ? 
- 1 6 
1 2 4 
4 2 3 
4 16 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
- 6 1 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 1 
5 3 4 
5 C 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
5 0 0 
6 3 4 
4 0 3 
3 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
Λ 1 ! 
6 3 4 
6 4 1 
6 5 ? 
6 6 1 
5 6 4 
4 4 9 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 1 
7 ) 1 
7 1 6 
7 1 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 ) 
3 0 1 
8 1 9 
.3 2 ? 
1 0 0 0 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
l 1 10 
i m 
1 0 3 2 
l 1 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 1 2 
0 0 3 
e 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
1 2 4 
1 2 4 
0 7 3 
0 i l 
0 3 ? 
0 14 
0 ) 6 
0 3 3 
1 4 0 
0 4 ' 
0 4 4 
' 1 4 3 
1 6 0 
MENGEN 
EG-CE 
1 
16 
I C 
ç 
-ί 5 
1 
1 
6 7 5 
e 
4 
7_ 
-1 
1 
2 
o 2 
2 
2 9 7 
5 
9 
i 3 
2 
4 i ) 
4 1 7 
' , 3 ο 
1 > 3 
7 ? 
1 4 
3 
i 7 5 
3 
6 
1 4 
So 
8 
7 3 
3 
' 4 4 
o l 
2 
2 3 3 
β 
21 
) 0 
5 3 
164 
52 
76 
11 
5 
?l 
3 
37 
7 1 
1 1 
1 4 
i o 
2ba 
7 1 3 
0 
1 > 
6 
7 4 
6 
9 
7 0 
I O 
1 0 
4 4 
4 1 
4 
6 
4 3 
74 
7 
6 
1 l 
4 
? J 
■i l 
l o 
7 ? 
1 4 9 
7 3 
8 
1 
5 
3 
6 
4 5 
1 ) 
3 
"i 1 ) 4 
7 1 
4 
1 1 
7 4 
4 
3 
1 0 
? 1 
3 7 3 
2 
5 6 1 
5 2 / 
C i ­
0 2 4 
2 7 6 
3 3 3 
1 5 3 
4 7 5 
4 ) 7 
Franca 
17 
1 
7 0 
1 
? 
. 2 
1 5? 
Ì 9 5 
1 3? 
14 
. , 3 6 6 
3 
6 
14 
6 7 
. 7 ? 
. 5 0 
1 
2 8 8 
8 
17 
2 3 
5 4 
1 6 1 
0 
. . 
i . 1 
7 0 
11 
, 3 
0 
7 ) 
. . . 6 
. 9 
5 
1 
9 
5 
l i 
4 1 
2 
0 4 
3 
l i 
l ì 9 0 
2 
4 eoe 
1 9 6 6 
2 6 4 2 
6 1 1 
1 6 9 
2 1 4 1 
1 0 6 5 
3 0 7 
9 0 
­­Décemb r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
5 0 
1 6 
1 
1 ? 4 
3 3 
i 
2 
2 7 
2 4 1 < 
1 3 0 ' 
6 1 
19" 1 5 , 
3 4 ' 
3 ­
2 6 
6 1 
. 9 3 A J T R E S O U V R A G E S E» 
A N D E R E H E I C H K A U T S C 
0 ) 3 
l io 7 1 ) 
3 ) 3 
6 3 4 
ì ? 5 
2 5 
1 ) 4 
2 ? ) 
1 4 1 
4 1 2 
SO i 
3 1 0 
1 3 0 
I l i 
5 4 4 
1 5 
5 > 1 
1 7 4 
1 6 0 4 
6 1 1 
1 5 8 / 
3 7 9 
4 5 8 
4 
2 8 
1 2 0 
4 1 
7 9 
1 3 7 
6 5 
3 4 
1 5 4 
. 14 
1 5 
73 
1 0 3 : 
1 1 8 E 
2 2 
2 
' 
1 
1 
F 
1 
IC 
. 
2 
3 6 
1 1 
1 
7 5 8 
l i 
I R 
2 1 
4 4 
1 
1 6 
, I O 
2 5 
b 
2 9 1 3 
2 4 9 4 
4 1 9 
1 5 1 
8 1 
2 6 6 
6 
7 2 
1 
C A O U T C H . V 
H U K W A R E N 
5 9 5 
1 4 6 7 
3 3 7 4 
3 3 
1 9 2 
1 5 
3 4 
4 2 
1 4 6 
4 1 
1 0 5 
1 1 7 9 
B 6 
5 8 
ΐ 5 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
7 
5 
9 
1 6 3 4 
1 4 2 
­ 4 
1 6 
17 
4 
7 
9 
1 4 2 
2 0 
l i 
1 0 
2 6 
5 4 
1 7 3 
5 
1 ? 
β 
5 
4 
. 14 
i 2 1 
1 3 
1 
1 
3 1 
9 
1 
5 
1 
2 
3 
4 0 
3 9 
1 
4 6 
1 3 
3 
6 
4 
6 
6 
3 7 
3 
3 
2 4 
. . 1 9 
3 
1 0 
1 7 
4 
3 
4 
7 
2 
• 
β 3 3 4 
3 9 72 
4 3 6 ? 
1 7 9 6 
7 5 2 
2 5 4 4 
2 3 
7 2 0 
22 
Italia 
4 3 
1 
1 7 2 
2 1 
7 
1 
1 
8 3 
12 
1 0 
4 7 
2 
1 
. 
. . . 
i . . . . . . ? 
1 
. . 1
'. 6 
7 
2 
1 
. t 
1 
5 t 
1 3 
1 
2 
? 
. 
i a 
. . 7 
. ? 
6 
1 4 
1 
1 
7 
7 
15 
1 1 
6 
3 
• 
1 0 5 0 
2 9 0 
ECO 
2 6 ' ) 
8 2 
7 B 4 
7 
1 1 5 
7 ? 7 
I L C . N O N D U R C I 
1 9 0 1 
5 6 6 
1 3 6 1 
, 7 5 1 
5 4 9 
5 
t l 
1 4 7 
O l i 
3 1 6 
3 4 ? 
" 1 7 
6 9 2 
4 9 
1 3 1 
3 
3 6 6 
1 C 3 
1 7 3 1 
1 4 9 
7 3 2 
? C 5 7 
a 
1 C 5 
2 
5 
I 1 
5 1 
1 3 
6 5 
3 6 4 
1 16 
3 0 
I 7 0 
1 2 
2 1 0 
1 7 0 
* P o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
3 6 6 
l o d 
2 0 0 
2 0­
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
. ■ · 
7 2 ) 
7 i 2 
3.3a 
7 4 ) 
7 4 3 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
7 4 3 
? 7 ? 
7 7 3 
2 8 1 
2 3 4 
7 3 a 
Ì 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 ­
3 4 ? 
i ­ o 
1 5 7 
1 6 6 
3 7 0 
) 7 7 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' . 1 7 
4 1 o 
4 7 4 
4 2 3 
4 3 3 
4 4 6 
4 5 o 
4 5 3 
4 6 ? 
4 3 0 
4 6 ­
4 9 2 
5 0 0 
5 0 ­
5 0 3 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 ­
5 ? d 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 7 
6 1 0 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 7 
6 10 
6 4 9 
6 5 7 
6 0 0 
6 6 4 
6 0 9 
0 6 0 
6 1 7 
6 9 0 
ZOO 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 t 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
eov 8 2 2 
1C0C ' 
1 0 1 c 
1 0 1 1 
1 0 2 c 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
C C I 
C. 1 2 
0 0 3 
( 0 4 
C 15 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
t l . R . S . S . 
R . O . A L I EM 
P C L CUNE 
T C H E C ) S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 I I L C A 3 I E 
AFR . N . t S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L P . I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G r R 
. S E N E G A L 
G U I N . P U R T 
G U I N E E 
S I E R R . L E O 
L 1 3 F « I A 
. C . I V 1 I R C 
G H A N A 
. T O G O 
, Ρ Α Η Γ Μ Γ γ 
N I G E R I A 
. C A » E R D J N 
. G A P O N 
. C O N G C B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S T R A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
MUZ AM J l OU 
. M A D A G A S C 
. R E L N I t l N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N Ô O i 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H L N O U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
O C M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
F C U A T E U R 
Ρ Ε Ρ ε υ 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
G H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 C 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R E A N I 8 
A R A B . S E O U 
K G f c E I T 
O M A N 
γεπεΝ P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U D 
ε Λ Μ ρ ο ο ο ε 
ΐ Ν ϋ ε Μ ε 5 ΐ Ε 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P E N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O I Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A - C c 
E X T R A - G E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A 3 A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A NEE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F F I ) 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I F L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P 0 K T U 1 A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
4 7 
2 4 
22 
9 
4 
1 1 
2 
! 1 
1 3 
9 
9 
13 
e 4 
3 
1 
2 
t 
3 
2 
2 
1 
4 6 5 
1 2 
Z{ 0 
4 3 
6 6 
1 2 5 
2 4 
3al 
6 2 / 
121 
- I l 
2 0 1 
- 3 
19 
- 9 4 
U 
l o 
- 7 
1 - 7 
1 1 
- 0 
1 1 
2 0 1 
1 8 9 
12 
- i i 
2.a 
l u l 
9 6 
1 1 / 
, d o 
1 3 J 
0 1 
3 6 
17 
6 4 
13 
6 6 
6 7 
3 6 
2 4 
2 6 3 
2 1 J 
J d 9 
0 / 
3 4 
20 
ia 
l o 
J J 
5 4 
J o 
3 7 
4 a 
121 
1 0 
2 0 
1 4 J 
1 9 9 
6 0 
1 9 
4 8 
3 4 
3 1 
1 6 0 
2 3 5 
• 6 4 
- 4 9 
0 0 
2 J 
- 1 
2 7 
1 1 
15 
loo 
B i 
1 4 
l O o 
IO 
11 
al 
l o 
9 4 
4 1 
t . 
2 6 
6 4 
8 d 
i t o 
1 1 
055 
loo 
o 4 3 
9 4 5 
5 J 1 
- l a 
U9 l 
Oil 
3 0 7 
9 7 3 
4 6 4 
-bu 
i - i 
3 - 0 
5 1 6 
- d 
132 
9 J 3 
3 3 , 
o 0 4 
7 8 4 
4 4 0 
o d / 
7 1 0 
-aa 
4 1 
Ι ο ­
υ 34 
France 
1 
10 
J 
6 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
6 
? 
1 
l / t 
4 
1 5 4 
1 1 
1 
I O 
4 
5 
7 4 5 
O l i 
J J 2 
19 
1 
a 
- 6 3 
1 1 
l o 
4 6 
1 - 0 
, - i 
1 
. 1 / 0 
-4 2 0 
7 0 
5 ) 
6 9 
1 1 4 
7 7 9 
7 6 
2 
. l o 
1 
-6 2 
J t 
. 1 5 
-/ O J 
2 
1 
. 1 1
1 
3 0 
10 
2 8 
JO 
9 
5 
i 3 
1 9 
1 3 
. . 3 
2 3 
1 5 
5 6 
7 
1 , 6 
1 3 
1 
1 
1 
. a 
. 1 
. 1 
7 5 
16 
. 2 
3 
15 
1 0 
l ì 
5 
2 1 
1 2 2 
8 
2 4 5 
4 d i 
7 6 , 
3 8 2 
4 0 3 
­ 7 4 
5C5 te· , 406 
. J 6 I 
5 1 4 
4 1 J 
6 J , 
C 5 0 
1 
3 5 
6 6 
31 1 
1 4 0 
7 4 1 
6 3 0 
, 3 1 
1 6 3 
6 7 8 
. 9 3 
1 2 7 
1000 RE II C 
Belg.­Lux. 
j 1 ­ 0 
1 
9 
I O 
1 
­3 
l i 7 
. 9 
i 3 
1 
ò 
8 i 
J 4 
l ì 7 / 
l o 
4 
. l d 
1 ? 
1 
Ö . 1 
. . . . . . . . 1 
1 
1 
. , ? 
2 
2 5 4 
• 
6 1 2 2 
4 3 7 3 
1 5 4 9 
7 9 4 
5 4 2 
3 4 1 
6 7 
J 7 4 
1 6 4 
1 9 6 0 
. 2 2 5 0
2 7 0 7 
1 5 9 
4 4 
4 
4 
3 2 
3 
1 4 
4 1 
3 0 
6 
o u 
2 
4 
1 5 
Nederlant 
3 
5 
1 
K 
a 1 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
7 9 
3 9 
6 
5 
1 ? 
5 7 
3 
1 6 
1 7 
4 3 
2 
1 
; 
5 4 1 4 
4 5 2 E 
β β < 
4 7 f 
3 0 4 
4 5 7 
15 
122 t 
BZT­NDB 
4 7 ' 
3 C 9 C 
, 4 5 6 1 
1 3 4 
4 9 ' 
7 
3 t 
7 ' 
2 2 3 
l ? i 
1 7 4 
7 6 ) 
4 ) 5 
6 
9< 
1 
6 
I 1 
1 9 
9 
1 0 
5 
2 
4 
4 0 . 1 4 
8 
3 
5 
5 
2 
2 1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 5 
. J o 
1 J 
J 4 
4 4 
4 
3 7 4 
1 4 / 
1 5 d 
­ 4 
3 4 
1 7 
1 4 
1 4 
. . I 
2 
1 0 
. 9 
1 9 3 
1 1 
/ , 1
11 
1 
i 
ti 12 
4 5 
1 J 
1 
7 4 
5 
J 6 
1 
. 1 
1 4 0 
.130 
7 ­ J 
5 9 
2 9 
1 4 
1 9 
1 J 
. JO 
. 2 
57 4 3 
1 
7 
1 U J 
/) 7 / 
l o 
J 9 
2 2 
2 4 
9 7 
1 1 Ζ 
5 
2 1 6 
5 9 
¿2 
2b 
i l 
9 
1 5 
Z3 
2 4 
1 2 
9 0 
1 
1 
0 ' ) 
i 1 
Z2 
7 1 
4 8 
1 5 
21 
4 3 
4 
1 
'16 7 
3 3 5 
6 3 2 
4 6(1 
7 0 4 
9 o o 
6 3 
3 4 7 
1 7 6 
o l O 
4 4 5 
1 J l 
, 4 1 6 
3 3 2 
3 5 
2 3 4 
7 2 2 
Z 4 0 
2 d l 
2 0 6 
4 4 3 
9 , 0 
J o o 
U 3 8 
1 I 
3 3 5 
5 1 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 5 J 
5 
3 ö 3 
¿0 
1 4 
3 0 
l o 
3 
1 4 3 
3 6 
3 7 
1 1 2 
1 9 
5 
. . . . 
i 1 
. , ­. . . ,. ­. 1
2 
­2 4 
1 6 
1 9 
5 
4 
. . 1 , 
3 1 
Z Ì I 
Z I 
6 
3 
1 
6 
. J 
Ζ 
3 
. 2 
3 6 
1 
Ζ 
2 8 
4 9 
1Ζ 
3 
9 
1 ­
3 
4 J 
4 
J Z 
2 6 
1 1 
. / i 
a 
2 3 
5 9 
1 
9 
2 
. 3 
1 
1 6 
'< ·, . 2 9 
2 0 
. • 
5 3 U 7 
1 7 4 1 
3 3 6 6 
1 8 3 3 
5 2 3 
9 5 3 
2 7 
2 4 6 
7 5 3 
J U 2 9 
4 9 6 
5 5 7 
4 4 6 1 
5 I Õ 
5 
21 
4 2 
1 9 6 
5 7 
1 4 7 
1 2 6 9 
2 7 1 
1 2 7 
5 9 3 
2 5 
7 4 6 
3 6 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(") Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
15 7 
1 5 3 
) 5 3 
0 4 ) 
1 6 2 
3 0 ' , 
0 6 6 
J J 3 
2 0 1 
2 1 4 
7 ) ) 
7 1 7 
2 1 6 
2 ?0 
2 ?4 
2 ? i 
2 ) ? 
2 3 6 
2 4 ) 
2 4 4 
2 . 3 
2 5 ) 
7 6 4 
7 3 1 
7 7 ? 
7 7 6 
7 . 3 1 
7 3 4 
3 8 ) 
3 1 ? 
) 0 6 
3 1 4 
) l d 
3 ? 2 
3 7 4 
1 ) 0 
3 14 
3 ¡ 8 
3 4 ? 
1 4 4 
3 5 3 
1 5 ? 
1 6 6 
3 7 Ί 
3 7 ? 
3 78 
3 8 6 
3 ) 0 
4 0 0 
4 ) 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 Ì 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ) 
4 5 6 
4 3 3 
4 6 ? 
4 3 4 
4 Z ? 
4 Z 3 
4 3 ) 
4 3 4 
4 1 2 
4 ) o 
5 0 3 
5 ) 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2. ) 
5 2 4 
5 2 3 
5 0 3 
4 ) 4 
o O ) 
6 1 2 
4 1 - , 
6 7 1 
6 2 4 
3 7 8 
6 3 7 
6 ) 6 
6 4 4 
4 4 7 
5 4 9 
6 5 0 
5 6 4 
6 4 ) 
3 7 4 
6 3 0 
6 1 ? 
6 5 6 
7 0 0 
7 1 1 
7 1 6 
103 
120 
7 2 8 
7 17 
7 i 6 
7 ' . . ) 
3 ) 3 
) ) 1 
1 ) 4 
3 0 1 
1 7 ? 
9 5 0 
1 1 1 1 
1 0 1 Ί 
U l i 
1 1 ? 1 
1 ) ? 1 
1 0 3 ) 
1 ) ) 1 
1 ) 17 
1 ) 4 ) 
MENGEN 
EG-CE 
5 o 
1 71 
7 0 
1 1 3 
5 6 
7 7 1 
3 4 
i d 
1 ) 
1 7 4 
1 0 73 
2 1 4 5 
1 9 0 
6 3 
4 
1 1 
3 
1 0 
1 7 
3 
5 7 
6 
1 4 
2 3 
71 
9 
1 4 
1 1 
1 6 
. 3 
1 3 
! 3 
2 i 
77 
-l o 
7 1 
5 
1 2 
i l 
5 
1 4 
3 7 
9 0 
29 
7 
1 
7 0 9 
1 0 ? 5 
? 9 9 
17 
1 1 
1 5 
4 
3 
17 
14 
' . 4 
1 
1 ) 
7 5 
3 1 
1 3 
5 
3 o 
2 o 
1 13 
3 3 
12 
1 6 
Z3 
3 d 
7 5 
Ζ 
2 
6 
5 Z 
7 5 
n o 
74 
3 7 
1 4 9 
2 
1 3 4 
8 
7 6 
1 i l 
1 
-5 
3 3 
31 
3 
-, l 
5 1 
7 ) 
4 
17 
7 9 
1 15 
7 7 
3 
8 
1 2 1 
9 
7 4 
1 4 6 
2 
1 1 
3 5 
6 
2 7 
4 C 6 6 ) 
7 2 37 3 
I E 7 9 5 
1 0 8 5 o 
t 99 3 
t 6 5 1 
4 3 5 
I 6 3 4 
7 4 3 
France 
1 3 
l ' I 
16 
3 1 
7 
' i ? 
16 
4 0 
3 
1 7 4 
9 6 0 
? 0 5 1 
1 0 
5 7 
3 
3 
1 0 
9 
7 
- 6 
3 
1 1 
S 3 
1 
β 
1 
3 4 
4 1 
16 
? 7 
16 
13 
2 
4 
2 
5 
l ' i 
2 1 
6 
3 3 
2 8 
2 
2 2 
7 2 5 
8 7 
8 
, 1 
1 
13 
3 8 
7 
7 3 
3 0 
■". 
3 
. 7 1 
1 9 
1 3 
4 
, . , 7 1 
2 
11 
7 
14 
13 
1 9 
1 
14 
7 
. ι 
2 
4 7 
4 
1 
4 0 
β 
2 2 
4 
? 
1 
5 
9 
2 7 
2 
1 
5 4 
2 
34 
6 
1 0 9 0 6 
4 6 3 3 
6 2 2 6 
1 » 1 6 
1 1 2 3 
4 1 3 6 
3 1 4 
3 3 1 5 
1 7 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
14 
5 
1 2 
0 
7 
3 6 
I 
1 
3 7 7 5 
3 0 7 9 
1 4 t 
3 3 
4 6 
I C 7 
17 
1 1 
2 
Nederland 
1 
4 
3 
2 
6 
3 7 
. i 9 
17 
2 
', 1 7 7 
1 9 
. . . . . . . . 2 , i 3 4 
. .3 
2 4 
. . 7 7 0 
. . . 5 3 
2 
2 
2 6 
4 
6 6 
2 8 
3 
. 1 
1 
3 
. . . 
5 
5 
7 1 
. 1 
. 
7 
7 
. . • 8 C 6 1 
5 4 6 8 
2 5 9 3 
2 1 1 3 
1 7 6 6 
4 2 7 
3 
7 0 
5 3 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
6 0 
37 
3 2 
1 3 8 
2 2 
2r, 
3 
14 
4 5 
i l 
2 0 
2 
2 
2 
. i 
1 
4 
i 
19 
6 
3 
o 
1 
17 
4 
I 
1 
3 
2 2 
9 
4 
, 16 
3 
8 
2 6 
0 
1 
7 
1 
1 ­ 4 
4 1 3 
1 3 ) 
2 0 
3 
1 5 
3 
4 
1 1 
. 1 
3 
. 9 
3 
1 
? 
5 3 
6 
1 
7 
4 7 
4 4 
I B 
7 
? 
6 
7 1 
1 0 
4 1 
1 5 
1 6 
1 0 7 
2 
t ? 
7 
1 5 
10 
1 
1 
1 
2 ? 
1? 
? 
1 
3 3 
. . 2 4 19 
3 6 
1? 
1 
2 
19 
7 
17 
0 7 
2 
7 
. . • 1 1 6 2 9 
4 9 / 7 
6 5 5 1 
5 1 7 3 
3 3 1 5 
1 0 6 3 
6 2 
1 C 8 
3 1 6 
Italia 
­ c 
I O Í 
4 7 
1 5 
2 5 
9 
1 6 
1 3 
3 4 
5 9 
7 2 
1 14 
2 
? 
3 7 
? 
, ? 7 3 
12 7 
4 
i 
3 . 3 4 5 8 
5 1 
0 
3 
. . 1 
i r' . Β . . 9 
1 
1 
17 
■•9 
2 
. 9 
? 
1 1 
15 
1 0 
5 0 
1 4 
1 Γ 
7 4 
3 7 
lê 1 1 7 
1 6 
14 
4 
7 3 
6 
1 
. 14 . 4 
1 ? 
2 7 
6 8 5 7 
4 1 6 9 
? 7 7 9 
1 5 6 6 
7 4 3 
ο ί ε 
1 9 
1 8 0 
7 1 7 
χ ρ ι Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 2 
1 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
C .5 6 
0 6 3 
7 0 0 
? . ; ·, 
2 C 'i 
2 1 ? 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 3 
7 1? 
7 3 6 
7 - 1 
7 4 4 
7 4 Η 
2 6 0 
26 4 
7 6 8 
7 / 7 
7 7 0 
7 3 0 
7 6 4 
7 3 3 
1 0 ? 
3 1 6 
3 1 4 
31 β 
3 7 2 
3 29 
3 3 0 
3 3 4 
7 3 6 
34 7 
i ' , · , 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 d 
3 8 6 
3 10 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 ' i 3 
4 5 i 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 7 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 ) 6 
6 0 0 
5 3 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 e 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
' l . ' d 
6 J ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 C 
6 0 4 
6 6 9 
5 7 6 
0 8 3 
6 · ) ? 
5 ) 6 
7 0 1 
7 0 1 
7 3 6 
73 8 
72 0 
77 3 
7 Ì 7 
7 3 0 
7 4 0 
e u 
Ί . 1 1 
3 0 4 
3 0 1 
3 7 2 
5 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
l O i O 
1 0 1 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
T L P C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N F 
T C H E C O S L 
HL Ν GR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
» F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L 1 6 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T G F A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E P P . A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V 1 I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R H ANOA 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M 3 I 0 U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
MAL A H I 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N C U R A S 
S A L V A G O R 
N I C A R A G U A 
G O S T A R I C 
P A N A M A 
ε υ β Α 
B A H A M A S 
DOM I NI I ε . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I Ν Ι Ο 
J A H A I C U E 
T P I M D . T O 
. ε υ Ρ Δ ε Α Ο 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B Í N 
SYR I e 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K U W E I T 
K A T A R 
" I . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
O E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V U T N . S U D 
Ο Λ Μ Ρ ο ο ο ε 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
G H I N E R . P 
C O R E E SUO 
J A P C N 
T A I HAN 
H L N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. E A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
S C O T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
Ε χ τ ρ Δ ­ ε ε 
ε L AS S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Λ . , Ο Μ 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
I 2 C 
6C 
6 e 3 9 
? 3 
16 
1 
5 
4 
4 1 3 
7 7 4 
l o o 
o 3 2 
3 2 4 
2 0 4 
3 4 1 
J 3 d 
7 2 
4 2 8 
0 1 9 
1 9 3 
4 3 2 
J 7 d 
i l 
11 
1 0 
, 3 
J l 
2 / 
1 2 2 
J J 
J J 
4 0 
2 2 6 
4 2 
4 6 
3 1 
4 0 4 
1 2 1 
2 1 
1 ­ / 
4 4 
2 0 4 
l o 
Zö 
4 d 
1 5 
3 1 
1 4 9 
2 1 
Z J 
1 4 J 
1 3 3 
6 0 
4 9 
1 1 
1 7 1 
0 3 0 
9 6 1 
l d o 
6 7 
7 4 
2 6 
2 7 
7 0 
7 3 
1 4 2 
1 0 
4 0 
4 3 
5 1 
7 3 
2 1 
7 o 
1 1 4 
6 0 8 
0 1 
4 3 
6 1 
2 9 7 
4 4 9 
1 5 4 
l o 
1 4 
4 3 
3 1 2 
9 5 
3 4 7 
I d i 
7 3 0 
7 7 4 
U 
6 7 J 
4 4 
7 d 8 
3 4 1 
1 3 
21 
¿a 
201 
222 
2 4 
6 9 
2 7 3 
Od 
1 7 
1 1 9 
1 3 0 
3 6 0 
1 2 4 
l o 
2 4 
1 4 0 
7 0 
1 3 / 
5 4 0 
1 3 
OO 
I I 
I I 
2 O 0 
, 2 0 
4 3 1 
4 4 4 
­ O u 
3 8 2 
3 8 1 
­20 
1 4 4 
39 1 
Franca 
56 
4 / 
1 4 ­
1 14 
6 4 
3 4 J 
1 0 4 
1 1 4 
2 1 
3 0 0 
1 4 3 5 
2 0 1 7 
6 2 
321 
1 
3 1 
9 
2 5 
1 / 
, 2 
1 0 2 
1 8 
2 1 
1 
1 8 1 
0 
7 5 
2 1 
1 3 / 
5 4 
1 5 
1 3 4 
7 3 
5 1 
4 
i l 
7 
1 4 
. 3 5 A 
6 
2 1 
9 3 
t i 
6 
. 1 3 3 5 4 6 
1 7 2 
4 3 
1 
1 
1 
. 4 9 
6 5 
3 
5 
4 3 
5 0 
1 
2 
. 3 5 3 3 
1 
3 9 
2 
4 5 
1 C 8 
1 5 
. . 3 1 0 6 
3 
4 0 
3 5 
4 4 
5 7 
t 
l o C 
1 0 
5 7 
17 
3 
2 
6 
6 7 
2 6 
3 
6 E 
2 1 
5 4 
1 4 
5 
J 
1 0 
2 5 
, 1 le? e 4 
1 0 4 
. 5 
7 3 
1 4 
­2 6 2 7 5 
1 3 1 4 0 
1 3 1 3 e 
5 2 1 5 
2 9 3 5 
7 0 0 3 
6 9 6 
4 1 0 3 
9 2 C 
1000 RE.UC 
Belg.­Lux. 
1 
. 3 1 
2 
6 
1 
. . 12 J 3 
. 7 . a 
a 
. a 
a 
. a J 
. 1 3 
. a . 1 3 1 
. 1 
a 
1 1 6 
1 1 
1 
1 
. a 2 
. 2 . . . 1 . 3 4 6 7 
5 0 
.6 
4 
4 
1 
2 
1 
. . 1 . . , . 1 . 6 
1 ? 
3 
6 
. 3 
a 
4 
2 
. 2 . 3 . . . 2 . . 1 . 3 
1 
. I O 1 0 
a 
3 
5 
. a . a • 7 9 1 5 
7 0 8 5 
6 3 1 
5 2 0 
2 7 7 
7 9 7 
1 3 7 
5 5 
1 4 
Nederland 
t 
1 
13 
e 1 7 
3 5 
1 3 C 
, 1 
a 
3 
1 1 
3 9 
9 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. 5 
a 
3 3 
a 
. 1 3 
7 
. 4 3 
. a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7C 1 8 3 
7 5 
1 
6 ' 
4 E 
4 C 
15 
4 3 
4 ' 
3 
1 e 
9 ; 
6 3 
14 
12 
11 
l t 
20 2 1 
02 
5 
1 
f 
7 
ί 
31 
ί 1 
1 2 9 1 3 
9 1 5 4 
3 7 54 
2 7 1 1 
2 1 6 t 
8 2 7 
14 
1 2 1 
2 0 6 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 5 
2 2 
3 2 
2 5 
1 5 
5 
1 
1 4 1 
1 3 1 
. t 2 / 
J 2 1 
Ζ 7 4 
2 4 2 
1 3 5 
1 / 
4 5 
1 9 0 
- J 
7 9 
7 8 
6 
0 
. a 
1 -
5 
1 3 
2 
1 1 
J 3 
3 o 
2 9 
2 1 
/ 19 
2 3 
0 
1 1 
2 1 
9 J 
1 
4 4 
¿ 8 
1 
1 
o 7 
1 2 
J 7 
1 1 9 
J 7 
J 
1 9 
1 0 
7 6 J 
7 2 5 
5 / 6 
1 0 6 
4 9 
7 0 
22 
2 1 
6 4 
4 
6 
a 
1 2 
1 
1 
4 8 
1 4 
6 
1 9 
3 2 7 
1 4 
3 
2 8 
2 1 6 
1 6 5 
1 1 4 
1 4 
1 1 
J 7 
1 2 7 
i l 
1 9 8 
6 0 
1 Ó 4 
5 7 6 
7 
J J 3 
3 2 
5 3 
5 2 
7 
1 1 
4 
1 0 1 
9 4 
1 5 
1 
2 0 9 
/ 2 6 5 
1 0 3 
1 9 9 
7 5 
0 
1 2 
6 4 J 
3 6 
1 2 6 
3 6 6 
1 5 
4 1 
2 
1 
• 1 4 9 
5 5 2 
5 9 6 
3 2 0 
4 1 0 
3 5 1 
J O O 
4 2 6 
9 2 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 0 7 
5 o U 
6 
3 0 ? 
1 3 5 
I J l 
0 4 
6 9 
3 3 
7 1 
1 5 6 
1 2 2 
2 o 5 
1 4 
1 3 
• 1 • . . 7 1 0 
1 
5 
0 
2 
. 3 1 2 7 
1 
. a 2 
1 7 
a 
8 
5 9 
a 
J O 
4 4 
ι , 6 
2 
3 
2 
2 3 
1 
2 0 1 
4 6 7 
1 3 6 
2 4 
1 / 
2 
2 
6 
2 
9 
5 1 
3 
2 2 
a 
a 
2 6 
2 
3 
5 5 
2 5 9 
4 
a 
3 1 
1 7 
1 1 2 
2 0 
2 
3 
J 
7 4 
2 2 
1 0 0 
4 6 
3 7 
1 1 9 
a 
6 6 
2 
7 1 
2 5 6 
2 
a 
5 
4 0 
6 4 
6 
. 3 4 7 
1 
0 
7 1 
9 1 
23 
1 
• 9 7 3 
1 7 
7 0 
. 1 1 1 
1 
2 0 6 
1 6 6 7 2 
β 5 4 5 
1 0 1 2 6 
5 6 6 6 
2 6 4 4 
2 9 0 3 
7 1 
4 3 6 
1 3 2 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e 
Schlüssel 
Code 
C i l 
1 1 1 
0 3? 
O l i 
C 0 4 
0 1 5 
1 ? ? 
3 7 3 
0 ) 1 
3 3 4 
0 14 
3 33 
. 1 4 ? 
0 5 1 
3 3 0 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 ) 
4 9 4 
6 1 3 
I O C ) 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 ? ) 
1 ) 2 1 
1 1 1 1 
1 3 3 1 
1 3 3 ' 
1 ) 4 1 
C S T 
J l l 
0 ) ? 
) 3 ) 
0 3 4 
1 1 5 
0 2 7 
0 2 ­ , 
.3 ? 5 
0 2 3 
3 3 3 
1 3 Î 
1 3 4 
0 i 6 
1 1 1 
1 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
) 6 1 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 3 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 3 
2 1 ? 
2 2 0 
2 ?4 
3 1 4 
3 34 
3 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 10 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 2 
4 3 1 
4 3 4 
6 3 3 
6 1 4 
6 3 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 ) 6 
6 6 0 
7 1 o 
7 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
1 0 0 1 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 J ) l 
1 0 3 ? 
1 1 4 3 
C S T 
C O I 
0 1 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 ? 8 
1 ) 0 
0 3 2 
1 3 4 
J 16 
0 13 
1 4 1 
3 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 2 5 
6.3 1 
. E 
4 
1 1 
1 
6 
, 31 
7 
3 '■ 
i 
1 
1 
S I 
3 6 
5 1 
4 3 
i l 
4 
ι 
6 ) 1 
: 1 
1 4 
5C 
6C 
1 
14 
1 
I C 
1 
. 5 9 1 
H 
3 
4 ) 
' 0 
3} 
2 
4 
) 3 
1 
1 3 
) 1 
4 0 
3 
9 
, , 2 
2 
2 ) 9 
1 1 J 
1? 1 
13 
17 
­ 0 
l o 
17 
) . 1 J FE 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
J V R A GES F 
1 R T K A J T S G 
2 i 
3 3 
4 3 
2 
1 3 6 
5 7 
7 3 
4 7 
5 
1 1 
14 
1 1 
1 
U I L L E S 0 
Balg 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
N O A T U K H O U C DURC 
Ü I K H A R E N 
e 
6 
2 
. 2 2 
. • P L A C A G E 
H U L Z F U R N I E R F V O N 5 
6 4 j 
7 7 4 
5 1 9 
9 1 i 
3 1 ? 
9 ) 7 
1 4 7 
3 ) 3 
? 16 
4 ? 3 
9 5 1 
en 7 5 7 
9 1 ) 
79 
6 ) 6 
1 5 ­
) 3 
1 6 5 
5 4 
8 7 3 
1 ) 4 
6 ­ 3 
4 5 d 
1 / 
6 9 
5 6 9 
7 7 7 
77 , 
1 3 ? 
7 1 
3 d 
l o 
1 5 
4 1 
5, 7 
7 1 1 
5 7 5 
3 3 
1 3 
6 78 
6 
7 5 7 
6 6 
1 8 1 
/ ¡ i 
9 
n '.9 
4 6 
I l o 
4 4 5 
1 1 0 
5 , 0 
3 4 / 
4 / 3 
9 4 3 
9 2 3 
7 7 1 
1 ) 5 
9 1 J 
) 1 ) 
2 1 B J 
F U 
5 0 4 
9 8 o 
5 ) 5 
1 3 3 
I l o 
9 4 1 
7 ) 3 
) i 
f . 3 4 
1 , 3 
7 7 9 
4 4 / 
1 3 6 
7 1 
2 7 ­
1 7 7 
6 4 d 
i ' j j 
? 3 
3 
? 
5 
? 
? 
7 0 
1 1 
9 
7 
0 
1 
3 7 3 
4 7 7 
1 35 
3 2 2 
i 6 i 
2 
2 1 
? 3 0 
6 / . i 
7 1 0 
7 1 0 
6 3 ? 
9 8 
6 ? 
1 6 4 
. 7 
1 1 
3 1 
4 3 4 
3 1 
5 4 
. 4 9 
1 5 
1 3 3 
1 3 7 
. ? ? . . ? 3 4 
1? 
3 0 6 
7 4 1 
2 
7 9 
. ? 6 
1 
2 3 
1 9 
. 
7 7 
14 
■ 
4 4 1 
7 5 ? 
7 3 9 
6 3 4 
6 7 9 
4 9 6 
4 0 
7 1 3 
1 10 
I S P L A 3 U E 
R N I C R T F S 
7 
3 0 
3 1 
3 
1 5 1 
7 H 7 
3 0 3 
4 9 0 
4 4 6 
2 2 
7 
2 6 5 
17 
3 1 4 
5 4 0 
1 0 1 
18 
2 6 0 
5 
5 
* 
? 
? 
2 
9 
7 
2 
1 
1 
0 9 4 
. 9 7 2 
1 2 3 
4 9 
7 5 9 
a 
6 1 
7 4 6 
6 6 
1 5 0 
7 7 4 
1 5 
?i 
1 9 
1 8 5 
1 7 9 
1 6 
7 1 7 
3 5 
4 7 
5 4 ? 
7 i 7 
) C 5 
1 1 4 
Ì 6 0 
1 3 3 
. 1 7 9 7 1 3 
. 7 
. 1 . 1 
i . 
. . 
1 3 
n 2 
1 
ι 1 
, . 
E N B O I S 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
I EB 
5 ΜΗ 
) Μ OD<­R H E N I G 
5 6 
1 1 0 4 
1 9 6 8 
5 1 
1 7 3 9 
a 
1 1 0 
1 4 0 
3 3 
1 4 
6 9 
3 
4 9 
12 
2 
1 
13 
? 3 
. 13 1 5 1 
5 0 7 4 
3 1 7 8 
1 Ρ 9 6 
1 8 0 0 
1 4 8 9 
9 0 
4 9 
4 
b 
1 
4 
3 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 8 
1 0 
7 7 
7 4 
1 9 
? 
1 
S OU C O N T R E ­ P L A Q U E S 
H O L Z 
3 
1 6 
4 
4 
U N O 
7 6 7 
. 0 3 1 
7 3 6 
7 ? 
7 7 3 
1 ? 
7 4 
ino 7 
1 1 
4 3 
i 
ι­ Μ Τ E 
4 
14 
11 
i 1 
3 
­1 
15 
7 
. . . . a • o 7 
3 0 
35 
i 4 
i l 
3 
. 1 
Italia 
E l M O I N S 
ER 
8 5 4 
C 0 4 
5 9 9 
3 5 0 
3 5 8 
1 4 5 
1 7 6 
6 3 ) 
6 , 5 
5 4 5 
3 9 0 
9 3 1 
9 t 5 
14 
2 0 0 
9 0 2 
1 3 
1 4 ' . 
4 1 7 
16 
. 4 2 4 
3 
5 
a 
3 5 
. . 3 2 9 
. 4 1 3 
4 4 0 
3 6 3 
6 6 
1 ) 
5 5 7 
2 
3 2 
. 1 1 3 
1 3 2 
3 
1 7 
2 9 
2 ) 
4 
2 74 
1 2 4 
4 2 3 
7 4 3 
6 6 0 
4 9 4 
1 3 9 
1 3 ? 
a 
7 
0 0 4 
S P E R R H O L Z P L A T T E N 
3 ? 
5 5 4 7 
. 6 2 7 2 
1 0 5 
4 6 0 
13 
6 
1 
2 
5 
1 
ί, 
OSO 
3 i l 
9 4 4 
4 5 9 
2 6 2 
12 
2 4 
? 4 i 
1 14 
4 7 5 
1 9 6 
8 6 2 
3 
3 
. 7 4 
2 8 
" 
2 
1 
4 
1 4 
3 
1 0 
8 
3 
1 
2 2 
3 7 
1 
3 
15 
2 
0 4 2 
? 0 B 
7 6 
f 3 7 
7 F P 
. 5 F 
3 1 
1 5 1 
3 2 
3 6 8 
t ? 9 
e 4 3 
1 
2 2 1 
C 6 ? 
7 ? 
. 5 
7 6 6 
5 7 
5 5 3 
? 4 
14 
1 0 
3 7 0 
1 1 4 
1 1 5 
1 3 ? 
. 5 5 
7 
1 3 
7 
SO 
18 
4 
2 0 
. 4 9 
4 
1 3 0 
6 7 
4 0 
6 1 
1 
. . . 9 5 
I C » 
8 
0 0 5 
6 5 ? 
3 5 3 
I C I 
7 6 t 
7 7 1 
l t 
5 0 7 
9 3 1 
6 7 5 
5 5 7 
9 3 4 
9 7 7 
. 5 4 1 
l t ? 
3 8 
3 3 
1 0 
7 9 
7 5 4 
I C 5 
. 1 1 
1 6 7 
t ? 4 
3 2 7 
2 2 
x p σττ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
t i l 
LO 7 
C C 3 
0 0 4 
o : 6 
02 2 
32 a 
3 1 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 13 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 3 
2 1 7 
1 7 1 
4 0 0 
4 3 4 
O l o 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 1 3 
0 0 4 
C 1 5 
3 2 2 
0 7 -
0 7 6 
0 7 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 3 3 
0 4 3 
3 - 7 
3 - 3 
1 3 3 
3 5 5 
3 5 3 
O o 3 
O o ? 
O o 4 
0 6 3 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 3 
2 1 2 
2 2 3 
2 2 4 
3 1 4 
3 ) 4 
3 6 6 
370 
i ? 2 
3 · ) ' ) 
4 ) 1 
4 0 -
4 1 7 
4 1 0 
4 3 4 
5 0 8 
6 3 4 
6 C Õ 
6 1 0 
6 2 ­
6 1 7 
5 ) 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
co: 
0 0 3 
C 0 4 
C J 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 0 
0 3 8 
34 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NCR V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P Í G N E 
ορεεε P O L L O N E 
. T U N I S I E 
. M A C A 3 A S C 
E T A T S U M S 
V E N E Z U F L A 
I R A K 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Α . ΔΟΜ 
C L A S S E 3 
F R A f i C E 
B E L G . L U X . 
P « Y S ­ F » S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ; 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C 8 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P C G « 
Y O U G O S L A V 
ΰ ρ ε ε ε 
U . R . s . s . 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I E 
. M A R O C 
. Α ί υ ε Ρ ί ε 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. G A E O N 
εΤΗίοριε 
MOZ AM 3 1 J U 
. M A C A G A S G 
a P 8 L N I 0 N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
ε Α Ν Α Ο Δ 
Μεχιουε C t l L C M J I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I C 
I R A K 
I SR A L L 
A R A B . S E J U 
κοκειr P A K I S r A N 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R 4 L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
Ι Ν Τ Ρ Δ - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
F P A K C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
SUE εε 
F I N L A N O F 
ϋ Λ Ν ε Μ Δ « Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
ε 5 Ρ Δ Γ , Ν Ε 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . O . A L L E M 
WERTE 
EG-CE 
4 
t 
t 
? 1 
7 
4 
i 
2 
8 
5 
4 
5 
2 
1 
I O C 
3 9 
6 0 
5 1 
Î 7 
4 
1 
4 
I C 
6 
1 7 
3 3 
6 
4 
3 1 
7 o 
6 1 
5 1 
12 
1 1 
υ lu 
13 
i l 
1 7 
15 
l i 
¡1 
11 
1 1 
1.1 
12 
l o 
5 9 , 
2 ì i 
3 5 4 
2 0 1 
1 2 4 
1 ­ J 
4 1 
2 ­
l o 
J 9 0 
o O o 
1 4 o 
7 2 4 
9 1 6 
7 d o 
2 o j 
J ­ J 
5 5 1 
7 7 0 
6 lo 
• i i i 
I l i 
H i 
IOa 
9 Û 6 
8 6 6 
1 3 7 
? J , 
7 o J 
2 4 3 
i i u 
9 11 
t i l 
l o 
5 3 
9 , 1 
7 3 1 
7 0 1 
4 9 
6 1 
5 4 
J 0 
14 
3 6 
5 6 4 
J 9 i 
6 2 2 
1 3 3 
1 4 
6 3 / 
2 0 
1 0 5 
6 0 
8 3 6 
, o o 
1 1 
2 1 
J l 
5 5 
1 4 , 
7 3 3 
2 7 2 
1 6 8 
9 0 , 
1 Z3 
0 6 7 
7 1 J 
2 0 o 
1 , 7 
2 B J 
6 2 6 
4 0 2 
3 J O 
o 9 3 
? 13 
i b i 
91­
1 0 0 
0 7 
7 d 3 
6 2 
6 J O 
O l i 
5 7 4 
2 0 
1 5 6 
8 2 
3 4 6 
1 ­ ­
1 0 
Fra 
2 
1 
1 2 
1 
3 
1 
1 
21 
1 6 
1C 
e 7 
1 
2 
1 0 
1 J 
1 
nce 
a 
19 
3 
4 0 
7 
i 
. 1 
1 
5 
t 
2 8 
3 
I C 
1 1 
, . 6 
, 1 4 
6 4 
1 3 0 
6 1 
1 7 
7 7 
3 ) 
?C 
3 
6 3 1 
4 4 Ε 
I t J 
l t d 
4 9 / 
4 
1 2 
4 7 3 
7 t 5 
7 6 5 
J 5 5 
2 9 5 
, L C 
7 1 
1 4 0 
J 
14 
5 5 
7 3 7 
0 1 3 
l t l 
1 C 4 
. 5 0 
6 
1 0 4 
6 2 
. 7 6 . . 7 
3 0 
2 6 
2 4 4 
1 1 6 
5 
. 1 9 . 2 6 
1 
1 0 
2 d 
. . . . 2 0 3 3 
. C 3 i 
4 7 6 
6 6 1 
5 5 6 
t l 4 
4 J 0 
5 0 
2 0 4 
5 / 4 
9 J Õ 
•>C4 
4 J 5 
212 
22t 
1 1 
J 
9 6 
12 
2 1 9 
2 1 4 
4 3 
1 8 
1 4 / 
3 
, * 
inno RE uc 
Betg.­Lux. 
1 3 
1 0 
1 3 2 4 
. 1 8 5 2 
2 3 0 0 
3 6 
5 3 3 
. 12 2 6 4 
0 0 
1 1 7 
J 7 0 
3 J 
. . 2 7 . . . 1 6 1 4 3 
a 
. 4 9 . . 1 3 9 . . . . . . . . . 7 6 4 7 
. . 7 . 1 . . . . . . . 7 3 
3 7 
7 5 2 0 
6 5 1 2 
2 0 0 6 
1 6 3 5 
1 2 8 3 
1 6 3 
1 
1 5 9 
2 1 0 
1 2 2 9 
. 5 0 5 0 
1 3 5 1 
1 2 
1 8 6 1 
4 
2 1 
I I 
. 1 
5 2 
. . . 1 . . * 
Nederland 
B Z T ­ N C B 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 1 6 
3 
I O 
I O 
7 9 
22 
b 
't 
? 
4 
. 
b Z T ­ N C B 4 4 . 1 4 
8 0 1 
8 6 1 2 
2 
1 7 1 8 
1 7 
5 3 9 
t i 10, " 
u 12 
3 
4 
2 
7 6 4 
4 
. 
2 
. . t 
1 ' 
. . . . . . 3 5 . . . . 5 t 
] 
. . . . 7 . . . . . 1 7 , 1 1 1 1 4 
3 7 5 3 
2 6 9 6 
1 C 5 7 
9 5 1 
7 4 0 
6 3 
5 5 
1 
7 3 
B Z T ­ N D B 
1 6 
2 4 4 1 
. 3 3 7 1 
8 1 
2 7 6 
. . 4 . . 2 . . . . . , 
3 
3 
1 
4 1 
8 
3 3 
2 9 
2 2 
2 
1 
4 4 . 1 5 
1 
1 
2 
2 
2 0 
l i 
5 2 
. 3 
5 
1 J 
8 
1 4 
3 0 
l 7 
0 
2 
1 
1 
. l o 
3 
2 
2 6 4 
l u u 
1 70 
1 3 8 
l o o 
i 3 
1 
­3 
0 7 4 
9 1 3 
0 3 6 
a 
loo 2 4 4 
7 3 9 
1 3 ­
7 J 7 
J 4 4 
4 0 3 
6 / J 
7 J u 
I d i ! 
.14 
­ 0 2 
d 5 J 
7 4 
1 / 3 
. 0 2 9 
1} 
. 7 J 9 
5 
. 2 . 22 . , 3 2 5 
. . 4 3 2 
9 9 4 
3 9 8 
1 7 7 
1 4 
3 / 4 
1 3 
1 J 3 
. 7 9 3 l o d 
/ 2 1 
3 1 
3 0 
1 9 
4 5 2 
1 1 ­
Z l o 
1 2 3 
5 4 3 
9 3 0 
/ 0 5 
0 7 3 
. 0 6 7 0 
9 / 4 
3 0 8 
3 6 0 
a 
2 6 0 
1 ) 4 
0 
2 3 
4 1 
4 4 
5 9 0 
3 o 3 
4 4 2 
2 
1 
. , 0 i l 
• 
Tih 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
1 
4 
7 0 
/ 1 2 9 
­1 
1 
/ 
1 5 
1 
0 
. 2 , 9 . . . 9 • 3 O 
1 , 
., Ζ 
ζ 
2 
2 0 
. . 1 0 
1 1 2 
3 6 1 
1 6 0 
5 4 3 
. 4 5 1 . 0 , ' 
3 0 
5 4 1 
5 3 
4 7 6 
9 0 9 
9 6 0 
1 
3 4 4 
0 1 2 
9 4 
. 0 4 6 0 
5 6 
6 2 4 
4 0 
11 
5 
7 5 4 
1 4 2 
9 / 
4 9 
3 1 
1 1 
1 , 
6 
I U I 
7 1 
1 0 
2 8 
. 6 2 
5 
1 3 4 
5 9 
3 3 
4 0 
4 
. . . 1 U 3 2 3 4 
7 
1 J 2 
1 7 3 
9 5 6 
9 4 0 
o 7 1 
5 6 7 
1 6 
9 1 1 
J 9 9 
1 6 3 
3 4 1 
3 7 6 
U 5 Ö 
9 7 7 
7 9 
2 0 
1 6 
0 
2 6 
4 3 3 
4 4 
. 0 7 6 
3 2 6 
1 3 1 
1 U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 6 2 
1 6 6 
7 0 ) 
2 1 2 
2 1 6 
2 7') 
? 74 
7 .7 ) 
2 4 ) 
2 0 0 
2 6 4 
2 6 3 
? 7 2 
) 1 4 
3 22 
3 ) 4 
3 13 
3 4 2 
Ì 4 6 
1 6 6 
3 7 ) 
¡ 7 7 
3 7 6 
3 79 
3 1 3 
4 3 0 
4 1 4 
4 1 8 
4 5 9 
4 6 2 
4 4 4 
4 9 6 
4 0 3 
0 1 2 
6 1 5 
6 74 
4 3 2 
b 36 
6 4 4 
7 3? 
7 4 ) 
8 C 0 
3 1 9 
9 1 6 
8 7 ? 
9 5 1 
1 7 7 
1 0 3 3 
1 1 1 ) 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 3 32 
1 1 4 0 
C S T 
e 0 2 
0 0 3 
1 1 4 
CO 5 
0 3 6 
2 0 3 
2 1 6 
4 6 2 
6 2 4 
1 1 0 0 
1 Ί 1 0 
1 1 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 3 3 0 
1 1 i l 
1 3 3 2 
1 3 4 1 
C S T 
1 H 
0 0 ? 
O l ) 
r 3 4 
0 15 
0 2 2 
1 7 3 
0 IO 
1 1 2 
1 14 
3 16 
0 ) 9 
0 4 1 
) 4 9 
0 6 0 
0 5 2 
7 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
2 / ? 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 0 
5 0 9 
6 2 9 
6 1 6 
6 6 0 
6 4 4 
7 3 2 
7 36 
9 0 . 3 
3 0 4 
1 3 0 3 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
3 
; 
1 
1 
1 
1 
2 7 6 
1 7 6 
4 t 
2 2 
21 
1 2 
t 
6 3 1 
< 1 1 
1 
e 
2 
2 
6 1 
1 i 
5 1 / 
7 7 1 
1 1 0 
1 7 3 
16 
l i 
? 1 7 
i l 
17 
2 0 
3 0 
31 
7 d 
2 2 
i o 
3 5 
4 4 
2 0 
22A 
1 9 2 
4 2 
2 ì 
7 4 
4 0 o 
2 4 9 
5 J 
2 5 o 
31 i 
7 ? 
4 ? 
1 6 4 
6 2 
7 4 4 
21 
i l 
14 
i l 
4 ) 
4 6 
2 3 
7 ) 0 
1 7 
5 4 6 
4 5 0 
7 7 6 
7 9 1 
6 3 1 
1 6 7 
' 1 1 
0 2 0 
9 ) 4 
7 ) 1 
6 9 2 
1 0 4 
Janv i e r ­ D é c e m b r 
Franca 
2 
1 
P I 
71 
11 
5 
­5 
5 
7 1 7 
7 1 9 
1? 
8 
1 6 
33 
7 1 7 
9 
, . 9 
2 7 
2 5 
S 
19 
1 7 4 
1 5 9 
3 6 
, 
7 5 ? 
1 1 
5 0 
2 6 5 
1 1 3 
13 
4 7 
. 17 
2 
5 
, 2 
. 5 
1 9 1 
9 2 
5 4 6 
3 4 3 
2 3 6 
6 0 9 
3 0 4 
7 0 5 
3 0 3 
5 1 7 
1 6 4 
Belg 
ι 
2 9 
7 7 
5 
4 
4 
1 
1 
e 
TONNE 
­Lu) 
) 6 ! 
? ; 
1 ' 
1? 
5 ? 
5 5 
4 7 
4 3 « 
4 0 
6 3 
3 
3 7 
. 2 2 P A N K e A U X C F L L U L A I I 
Η 
■13 
5 3 
3 5 0 
i l 
1 3 
U 
1 3 
1 1 / 
9 
8 0 5 
5 1 5 
7 7 ) 
9 9 
, 6 
1 6 1 
1 3 3 
1 3 
. 4 1 θ 
V 
O l ? 
7 0 3 
3 3 3 
91 J 
3 4 7 
70 ) 
1 2 4 
4 5 
1 1 
1 1 
23 ) 
2 5 2 
3 ­
1 16 
2 5 
2 3 
4 
1 3 2 
9 4 
) 14 
4 5 
3 ) 3 
3 0 
71 
' , 3 
5 5 
2 
1 7 
1 6 8 
1 4 2 
l i 
1 3 
5 
6 1 o 
5 7 5 
6 4 ) 
8 3 3 
J H L P L A T T F 
J I S 
4 4 
4 
6 8 
4 
1 3 
5 
. 1 3 7 
7 7 ? 
1 7 5 
1 4 7 
1 4 
14 
1 7 9 
1 7 4 
4 
A M C L I 
Ε κ ε υ Ε Τ Ε Τ ε 
7 5 3 
2 
2 8 7 
1 0 9 
0 ? 
1 1 
7 
3 
4 
. 9 4 
1 
i 
. . ? 
1 
5 
6 
7 
5 
9 1 0 
6 5 5 
2 5 6 
1 1 3 
N A L L E R 
O R E S 
3 
1 
5 
5 
S H O L Z 
8 
1 1 
2 
2 2 
7 1 
Nederland 
3 7 
a 
, 
1 7 7 6 
7 1 3 7 5 1 
ι 1 1 9 5 Τ 
I 5 1 8 
I 4 7 6 
4 7 5 
1 4 7 
1 
> 1 
a 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
I O 
1 4 
1 4 
1 3 
ES E N P C I S 
ART A U S H O L Z 
1 9 
) ! 1 
) 
> 2 7 
> 2 2 
5 
5 
1 2 1 
2 5 2 
) ; ios 6 0 
1 9 
Ί 
; 2ΐ 
1 2 
4 
■ 
3 5 0 9 
' 4 4 0 
3 6 9 
l 5 3 
2 
2 
1 
­ 3 
l o 
1? 
3 4 
17 
3 
) ? 
4 
6 
20 1 0 
1 0 9 
, 1
1 5 4 
15 
3 1 
. 4 ) 
­ 3 
14 
4 
. . . ­
6 E 7 
S o l 
3 2 7 
1 1 9 
) 3 5 
4 4 7 
4 2 
2 3 
6 0 
2 5 
. . 2 4 
. 
• 
1 3 4 
5 3 
5 4 
4 3 
5 
. . . 6 
1 1 9 
1 7 9 
2 7 4 
1 7 9 
1 9 1 
1 7 4 
4 4 
l ì 
1 1 
I t i 
7 2 1 
Z I 
14 
2 ? 
2 i 
1 8 2 
, 
. 4 4 
3 7 1 
74 
7 1 
4 5 
4 3 
1 
1? 
1 5 3 
1 3 6 
1 
2 
9 2 6 
9 0 2 
1 2 5 
4 5 3 
I t i 
2 
1 
7 5 
6 2 
1 3 
7 
5 
5 
1 
? 
1 
1 
Ma 
I P 
? 
. 5 ? 
5 6 4 
3 3 
. 2 4 
, 1 3 
i o 
a 
. ? ? 
1 1 
7 7 
4 4 
1 
5 ? 
2 6 
6 
2 9 
5 4 
6 7 P 
1 ? 9 
. . 4 
4 3 
6 ? 
5 7 3 
6 
1 
3 4 
7 9 
. . 1
. . . 4 5 0 
. 
4 8 3 
2 4 2 
7 4 1 
6 6 3 
6 C 0 
C 7 9 
1 C 5 
1 3 9 
4 3 
. 1 0 
7 6 9 
. 7 0 
5 
1 3 
, 9 
1 4 6 
7 8 2 
6 4 
3 ? 
2 7 
3 2 
. t 
• 
1 5 1 
7 9 
. 4 5 1 
1 B 7 
3 4 
5 
C 5 1 
7 6 1 
? 9 0 
7 0 7 
xp< »re 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
ot? 
i n o 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
22A 
7 4 3 
7 6 0 
7 6 4 
? 6 d 
7 7 2 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 4 
3 i d 
3 4 7 
3 ­ 6 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
i i o 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 5 3 
4 5 ? 
4 6 4 
4 ) 6 
4 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
5 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
7 1 7 
7 4 0 
9 3 0 
8 0 9 
3 1 6 
8 2 ? 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 3 5 
0 3 0 
2 C 3 
2 1 6 
4 6 2 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 U 2 
OC 3 
O l ­
COS 
1 2 ? 
0 2 3 
l i ' ) 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 7 
7 1 7 
2 2 0 
2 4 5 
2 7 2 
1 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 0 
t o i 
6 6 4 
7 3 2 
7 ) 6 
3 0 0 
3 0 9 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L C E 3 I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R . L E O 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
. G A B O N 
­ Z A I R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A . 
M C Z A M 3 I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C C M O R F S 
Z A M P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D 4 
. S T P . M I O . 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I O U E 
. Ο υ Υ Α Ν ε F 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O H L I T 
K A T A R 
J A P ε N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L c D O N . 
. N . H E ­ 3 R I 0 
. P O I Y ­ . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A P T I N I Ö 
I S R A 8 L 
M O N D E 
I N I R A ­ ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ ε ε ε 
TUR cui ε 
. T U N I S I E 
ε ΰ γ ρ τ ε 
. S E N E G A L 
. ε . IVOIRE Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEX I Q J F 
C O L C H B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P C N 
T A I H A N 
A U S T R A L I E 
. E A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - E E 
εχτρΛ-εε 
εε»55ε ι 
WERTE 
EG-CE 
1 
I 
1 
8 9 
6 B 
2C 
1 3 
1 2 
6 
2 
4 
1 
2 
2 
2 6 
1 1 
J 3 7 
1 2 2 
1 2 1 
3 0 
2 0 
13 
1 1 9 
1 3 
1 3 
1 1 
J l 
JO 
7 1 
12 
1 4 
1 1 
, 4 
17 
1 0 4 
1 l o 
2 1 
1 5 
4 9 
o l o 
1 5 0 
2 3 
l o o 
1 J 9 
l o 
i i 
bl 
J o 
J 9 4 
1 9 
4 3 
3 0 
1 5 
2 1 
2 o 
7 J 
3 5 o 
4 1 
2 7 7 
7 3 7 
6 9 0 
5 3 4 
7 7 / 
4 1 6 
9 6 4 
7 7 J 
1 2 8 
J 0 9 
7 7 o 
3 1 
6 1 
3 1 
J 8 J 
1 4 
2 0 
J o 
1 6 
1 / 
U 
O t o 
4 9 7 
1 6 6 
5 o 
3 6 
1 0 4 
1 
6 3 
7 
3 9 6 
4 1 3 
2 4 0 
3 4 o 
7 9 d 
1 5 6 
7 7 7 
5 4 
1 4 
1 3 
7 1 1 
1 4 4 
6 1 
9 5 o 
7 0 
14 
1 2 
1 6 4 
4 7 
4 4 
1 3 
J 7 
2 4 7 
6 1 
2 , 
J J 
3 0 
la 
l o 
4 3 
6 9 
1 4 
1 / 
11 
d 4 1 
9 0 2 
, 6 / 
3 2 1 
France 
. 
. Í 4 7 
9 1 
5 
7 
7 0 
1 5 
1 1 4 
5 
. 5 
3 5 
a 
a 
9 
3 
a 
1 0 
7 3 
9 1 
1 7 
. . 3 3 1 
5 
7 5 
1 0 5 
1 3 9 
6 
22 
10 
1 4 
5 4 8 
4 1 
7 7 7 
3 2 2 9 3 
2 7 5 0 7 
4 7 6 6 
2 3 5 9 
1 8 2 6 
2 4 2 7 
2 7 2 
2 0 6 6 
• 
3 2 
? 
5 5 
7 
6 
1 4 
a 
1 7 
■ 
l t 6 
1 0 0 
6 6 
1 2 
1 7 
5 ? 
1 
4 / 
1 
a 
1 8 4 
4 
7 5 2 
1 7 / 
. , . . 1 
5 3 
2 5 
9 
a 
2 
a 
1 2 
a 
4 2 
4 4 
a 
2 
. a 
. . 2 
1 2 
. 2 
2 
a 
6 
1 1 
8 1 7 
3 0 7 
2 5 0 
1 0 1 
1000 RE. UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 Ò 
2 2 
1 7 
3 
io 
4 
8 9 0 
1 0 3 4 6 7 1 1 1 
7 6 4 2 5 9 0 9 
2 7 0 4 3 1 2 
2 0 1 7 2 Θ 7 
2 0 0 6 2 6 7 
6 8 7 2 5 
2 7 
6 1 0 1 
• 
B Z T ­ N D B 4 4 
1 0 
1 5 
2 
2 
7 
4 
1 
1 2 
1 2 
l 1 
) 
î 1 3 
L 1 1 
2 
2 
6 2 T ­ N D B 4 4 
1 6 
6 4 
3 
i 5 9 
3 8 
1 3 
. a 
1 
1 3 
3 
• 
7 2 1 4 
5 1 6 7 
1 4 7 
3 2 
1 0 
4 
6 
5 
5 
1 6 
1 7 
2 
1 
1 
1 9 
o 
5 
2 1 
1 5 
1 4 
1 2 
1 0 
4 2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
9 1 
1 0 
4 1 
a 
a 
2 1 
2 6 
Ζ 
6 
a 
a 
a 
• 
2 1 3 
1 6 2 
0 5 2 
7 0 3 
3 6 6 
2 6 1 
2 5 
1 4 
2 7 
1 9 
4 0 
¿ 5 
1 5 
1 2 
3 
a 
. • 3 
2 6 6 
1 0 4 
2 0 1 
a 
1 3 3 
1 4 3 
222 
3 3 
1 4 
1 2 
1 5 3 
1 6 9 
4 0 
J 6 
1 8 
1 9 
a 
l o 4 
a 
a 
a 
J 5 
2 J 6 
7 5 
22 
3 3 
4 3 
1 
1 0 
4 1 
o Z 
1 
J 
• 4 1 8 
o 4 o 
7 2 1 
2 5 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
2 9 
2 3 
6 
3 
2 
2 
1 
9 
5 
lì 0 9 5 
2 7 
• • . d 
. Ζ 
7 
• 
1 2 
3 
6 
2 9 
2 
2 8 
1 Ζ 
4 
1 5 
3 7 
2 7 1 
1 0 3 
a 
a 
a 
2 
a 
2 1 
3 6 
2 9 3 
5 
a 
3 0 
1 4 
a 
• 2 
a 
• a 2 5 2 
• 5 7 1 
0 0 7 
5 6 4 
5 5 6 
5 1 8 
7 2 8 
4 5 
d 7 
2 4 
. 1 4 
3 2 2 
a 
1 3 
1 6 
1 8 
a 
1 3 
4 2 5 
3 4 0 
6 5 
3 0 
2 3 
5 2 
1 6 
3 
6 3 
6 1 
a 
221 
9 1 4 
1 5 
0 
ύ 
i 
• 
3 1 5 
3 4 6 
9 o ö 
9 3 1 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 1 
1 1 1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
0 1 1 
0 0 2 
0 1 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? 3 
1 7 6 
0 i O 
0 3 4 
0 36 
0 i 9 
3 4 2 
0 4 6 
3 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
1 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 3 3 
7 1 ? 
2 1 6 
2 4 3 
2 6 3 
2 Θ 9 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 0 9 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
6 3 3 
6 ) 2 
6 9 4 
J O O 
3 0 9 
3 1 6 
1 3 3 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 4 
1 0 0 3 
4 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
C S T 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 4 0 
6 0 4 
θ 3 0 
I C O O 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 32 
C S T 
C l l 
C 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 i 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
9 5 6 
3 1 3 
1 1 4 
1 -
4 
6 3 1 . 4 2 Β 
Κ 
1 1 3 8 5 2 
4 1 6 1 7 
3 0 1 9 8 3 
2 5 t 1 1 5 
i 8 9 d 
8 3 9 4 0 
1 78 4 
6 8 0 
1 8 
1 1 3 4 
t 8 5 2 
2 7 8 d 
3 1 1 4 
1 D I 
1 3 0 
2 1 9 2 2 
3 6 4 
4 3 9 , 
3 1 5 3 
3 3 
o d 
2 3 4 
7 7 4 3 
4 6 
8 7 3 
1 4 8 
4 6 
37 7 
7 6 
1 2 5 
5 0 
Z I 
5 4 5 
5 9 
2 2 4 
6 9 7 
3 3 
1 4 0 
1 3 2 
7 0 
2 3 4 
7 5 4 
3 4 2 
E 6 4 6 6 7 
7 1 5 4 7 0 
1 4 5 1 9 o 
1 2 4 9 9 6 
9 5 7 2 9 
1 2 5 4 6 
4 4 4 
1C 1 0 0 
7 6 5 4 
6 3 1 . B l P 
Η 
1 2 7 
8 0 7 
1 0 8 8 
1 0 2 9 
5 9 
3 3 
22 
7 6 
6 3 1 . 8 2 M 
F 
2 2 6 
4 1 
i l 
6 9 5 
1 7 8 2 
6 3 0 
1 2 1 
1 . 1 
3 3 
1 1 / 
3 9 8 0 
2 9 5 
3 6 3 5 
2 7 9 2 
7 4 2 
3 9 3 
3 3 1 
6 3 1 . 8 3 Β 
Η 
4 7 1 
4 2 1 3 1 
ί 3 3 6 
1 9 6 7 
8 5 2 
1 9 9 3 
5 7 
1 8 5 0 
6 
1 2 6 7 
4 5 
5 3 
5 ί 1 4 7 
5C 7 3 6 
ί 3 6 1 
3 9 4 1 
2 8 7 3 
1 4 1 7 
1 
1 3 3 5 
2 
Janvier­Décembre 
Franca 
J I S 
1 0 0 
1 3 6 
1 0 4 
1 3 
1 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
7 
. 
C 
QUANTITÉ 
Nederland Dm^""¡ 
(BR) 
2 9 
1 5 
i • 
A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T I T U E S 
U N S T H U L Z 
1 7 
14 
6 2 
1 
7 
1 C 8 
9 5 
1 3 
2 
1 
1 0 
9 
A V E S 
a 
7 8 0 
1 1 7 
6 7 3 
5 0 9 
8 2 6 
. 
. . 3 5 4 
1 
9 0 4 
4 3 
7 7 3 
3 3 
. 1 9 7 
5 5 9 
4 6 
1 9 9 
4 ? 
. 
1 7 5 
4 8 
. . 6 9 
7 7 4 
6 9 7 
a 
3 3 
6 5 
. 7 5 4 
3 4 ? 
9 6 7 
9 2 4 
0 4 3 
5 4 0 
1 6 1 
5 0 2 
2 6 9 
3 6 1 
1 
6 4 
? 1 5 
1 7 5 
7 0 
1 
3 
5 3 2 
4 6 5 
7 6 
7 4 
7 4 
E N B O I S 
J L Z P F L A S T 
. • 
1 0 9 
7 9 
3 1 
3 1 
2 0 
­
EE R A I N S 
­ 5 5 5 Τ Δ Ε Β ε 
. 3 9 
. 
4 4 7 
. 1 1 6 
1 4 1 
. 1 0 7 
6 6 3 
3 9 
3 7 9 
7 0 1 
6 
1 7 8 
1 16 
) I S F E U I L 
] L Z F U E R 
4 1 
1 
1 
1 
4 7 
4 3 
3 
2 
? 
1 
I 
. 3 7 5 
6 7 4 
6 1 1 
5 4 0 
4 4 
7 9 4 
2 4 7 
17 
1 9 5 
6 1 0 
3 8 6 
7 9 5 
7 4 7 
7 5 9 
l 7 9 7 
E R K L 
S U S 
. A R D S 
4 9 1 
. 5 3 ? 
3 1 5 
5 9 
1 4 3 
6 7 ? 
5 1 
5 3 
0 1 6 
4 
3 9 
9 
1 3 3 
. a 
6 C 3 
. . . . 1 6 4 
. 1 3 9 
. 4 
3 ? 
5 5 
l ì 
1 0 7 
1 0 4 
9 7 7 
1 7 7 
9 3 5 
7 3 1 
5 8 9 
1 1 4 
1 B 9 
6 0 3 
ιετζε 
1 1 4 
8 0 7 
9 7 6 
9 7 6 
. . . • 
H O L Z 
1 
4 
1 0 
1 0 
? 6 
1 5 
1 0 
1 0 
1 0 
; P I E U X . 
0 2 3 4 3 
2 2 7 1 7 
6 9 
4 4 1 
6 4 
1 6 9 1 
4 6 
1 
6 
0 4 
6 9 
3 4 
3 0 
1 6 
3 
2 
; 
2 , 
2 . 
P U 
= Α 5 5 η ε ΐ ε ε Ν ; P F A F ) 
4 
5 
5 
7 2 4 
. f 5 5 
5 0 
1 7 9 
1 7 9 
2 1 
5 5 7 
7 1 Í 
I C 
ι : i r 
825 
7 9 ? 
3 3 
33 
2C 
. . . • 
3 
2 
'. 1 
; 3 
3 
1 5 4 
7 1 3 4 
, 1 9 
7 1 2 
7 9 
i 
' 6 
827 
ibi 
. i 
1 9 ) 
7 6 9 
6 5 2 
2 Í 4 
5 C 9 
1 9 8 
i t 9 
ι 5 7 1 
8 3 4 
6 8 8 
4 1 1 
5 0 
. 2 3 4 
1 7 3 
7 6 9 
1 5 3 
2 2 
. 7 
2 0 
. . 3 3 6 
. . . 4 
3 4 5 
. . . 3 3 
3 7 
. 6 0 
. • 
5 7 7 
8 9 7 
6 6 0 
2 4 6 
6 1 2 
4 7 0 
. 3 
9 6 4 
I 
14 
1 ? 
7 
? 
? 
• 
7 2 6 
a 
3 7 
. 
. . . . • 
2 4 3 
2 29 
6 1 
6 1 
6 1 
­
U E T S E T C . 
L E U S W . 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 2 7 
2 2 5 
5 3 0 
. 7 4 1 
, 5 4 5 
. . • 
3 1 1 
2 2 3 
i­O­
ilO 
5 7 1 
1 6 
. . 2 
Italia 
5 
1 
2 
7 
1 
1 
2 0 
4 2 
1 6 
2 6 
2 4 
4 
1 
2 
2 
2 
6 6 
. . . 
1 6 6 
8 4 1 
7 4 2 
2 3 6 
. ­ 3 6 
1 4 
17 
17 
i t o 
2 
724 
6 6 4 
2 7 6 
4 
4 1 6 
1 5 8 
7 
. 11 
6 8 
. 7 0 
, 7 4 5 
. . 9 
7 1 
. 2 
5 2 
. . . , . . . 7 0 
7 6 
. ­
5 7 6 
9 7 5 
ce? 9 6 9 
C I P 
9 4 7 
t i 
20 
E 6 
1 2 
• 
3 6 
1 2 
2 6 
. . 2 6 
. 
6 5 6 
3 3 5 
6 8 0 
5 
. 8 0 
­ece 
5 
7 5 6 
0 3 0 
6 5 5 
7 6 5 
6 8 5 
7 
. 1 
2 5 
. 4 0 
. 1 
t 
2C 
2 6 
5 3 
1 6 6 
3 2 
1 5 4 
5 0 
4 1 
1 C ? 
. 4 P 
* 
xpc > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C l i 
0 1 2 
0 0 3 
o j ­
eos 0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
1 7 8 
0 3 0 
3 i 4 
1 ) 0 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 6 
.14 i 
■15 0 
0 6 0 
3 6 ? 
3 o 4 
OoO 
7 0 0 
7 ) 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 ­ 3 
7 6 0 
7 8 3 
) 7 ? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 1 0 
4 0 ­
4 0 8 
4 5 8 
4 0 ? 
4 6 4 
6 0 0 
0 3 ? 
0 6 4 
3 0 0 
3 0 9 
B 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ce 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
6 0 4 
SOO 
I C O O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C O I 
0 92 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 6 
7 1 i 
7 1 ? 
7 1 o 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 1 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M 4 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C O 
B F L C . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N 3 E 
I R L A N D E 
N O R V ε G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I P 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
N I G E R I A 
. Ζ Α ΐ η ε 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
O A N A D A 
. S T P . M I Q 
. G U A D 8 L 0 U 
. M A R T I N I O 
J A M A I S 
ε Η Υ Ρ Η Ε 
A R A E . S E O U 
L A O S 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. N . H E 9 R I 0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. A . - O H 
C L A S S E 3 
F R A K C E 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
P O R T U G A L 
ESPtCME 
. M A R O C 
. T U M S I E 
R . A F R . S U D 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - ε Ε 
C L A S S C 1 
A E L E 
E L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C F 
Β ε ε ε . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
. Α ί ε ε ί ΐ ε 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
M Π N D ε 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ Ρ Δ - ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
1 4 
6 
3 3 
2 8 
1C 
2 
1 0 2 
6 3 
1 5 
1 6 
1? 
1 
1 
1 
1 
9 0 6 
6 6 2 
6 4 
10 
5 
3 5 d 
0 2 3 
6 3 2 
J 6 o 
B 5 4 
0 0 / 
2 1 8 
1 14 
l o 
7 5 3 
9 0 2 
o l l 
Hu 
3 2 o 
2 1 
0 0 1 
1 4 0 
312 
213 
ο­
ι IO 
¿i 
19­
20 
1­2 
32 
13 
al 
l i 
23 
l i 
4 7 
1 , 7 
1 2 
6 o 
1 4 7 
1 2 
2 9 
l o 
2 4 
d o 
1 , 4 
5 9 
7 1 6 
4 5 6 
7 6 3 
0 4 6 
0 1 6 
7 7 J 
8 0 
2 0 3 
6 4 1 
2 6 
2 1 3 
7 0 0 
2 5 7 
1 4 
4 
­5 
J J 
14 
l o 
37 
1 / J 
3 6 
1 7 
4 J 
17 
4 0 
3 7 1 
3 0 
4 72 
J d l 
6 6 
9 0 
7 , 
5 3 
5 9 2 
2 5 9 
d o 
4 / 
2 1 6 
1 9 
2 3 1 
U 
2 0 1 
23 
2 5 
o l i 
0 3 o 
7 6 U 
5 C U 
4 6 4 
2 / 0 
. 2 3 3 
Franca 
6 7 
1 4 / 
8 9 
2 9 
2 
. 1 7 0 1 
1 , 9 4 
6 2 6 6 
1 4 2 
1 3 0 
a 
. . . . 3 0 
a 
0 1 
5 
2 1 
2 4 
, . . . 2 1 
7 5 6 
7 6 
. 3 2 
1 2 
. . 2 3 
5 
. . 12 
3 t 
1 4 / 
a 
1 3 
1 1 
. . 1 2 5 
5 5 
U C 4 9 
9 4 0 3 
1 6 4 6 
3 0 5 
1 6 C 
1 3 3 9 
5 1 
1 2 2 0 
2 
. ­
1 2 
5 
7 
7 
3 
1 4 
. . 6 4 
. 1 2 
4 3 
. 4 0 
2 3 4 
1 4 
2 2 6 
2 1 7 
1 4 
17 
a 
6 1 5 
. 4 5 
1 3 
1 9 C 
1 J 
10 
. 1 4 2 
1 0 
. 
1 C C 7 
5 7 3 
4 3 4 
, 2 1 
7 0 S 
7 1 7 
2 1 Õ 
' 
1 0 0 0 RL UC 
Belg.­Lux. 
6 6 7 7 
2 0 9 1 0 
1 6 2 0 3 
2 1 
6 6 2 4 
1 6 5 
1 7 
2 J 3 
. 3 
4 8 
7 3 
1 9 
3 
8 
. , 1 
. . . . 1 6 
. . . ­
5 3 4 1 0 
4 6 o l e 
7 4 0 0 
7 2 6 7 
7 2 3 2 
6 5 
1 6 
2 6 
4 6 
2 4 
7 1 3 
2 ­ 1 
2 4 1 
. a 
■ 
2 0 
l d 9 
2 1 U 
2 1 0 
Nederland Deutschland (BR) 
20 
l o 
i ­
B Z T ­ N D 8 4 4 
2 0 4 
7 3 7 
2 2 4 7 
2 2 6 4 
2 0 
5 4 9 0 
3 1 6 8 
2 3 0 2 
2 2 9 6 
2 2 6 6 
6 
. 3 
• 
B Z T ­ N D B 4 4 
. • 
1 
1 
, . . • 
6 Z T ­ N C B 4 4 
2 
7 
6 Z T ­ N D 8 4 4 . 
3 
6 8 
. 3 7 
. 4 
6 
4 
, . . ■ 
1 1 7 
1 0 3 
1 3 
1 ) 
7 
. . . " 
. 1 6 
6 
1 
1 0 
2 4 
2 0 
3 
2 
1 
. 0 6 
OH 
0 9 
6 0 1 
­ o ? 
. 3 
3 3 0 
1 7 ­
/ o . l 
. 0 4 1 
J 4 7 
4 d 
¡3 
I 
1 1 / 
0 0 3 
1 4 9 
3 J J 
1 J 
. , ­ 4 
22 
101 
2 11 
1 
, 1 
. . 2 
. . 4 4 
. . . 7 
1 7 7 
a 
. . 1 2 
a 
5 
. 4 
. • 
0 , 0 
9 5 / 
0 6 J 
J 4 4 
4 0 4 
6 J 
a 
1 
3 0 3 
• 
3 J 
. l o 
. . 
. • 
4 / 
3 3 
1 4 
1 4 
1 4 
a 
• 
7 7 
9 
7 0 
. J 4 
. . 2 1 3 
. . . 
J I 1 4 
1 4 1 
7 4 J 
2 2 3 
7 2 6 
I d 
, . ■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
io 
. • 
1 1 4 2 
4 2 1 
0 0 3 
1 6 7 0 
4 4 7 
5 
­1 5 
1 3 3 
4 
3 9 9 
2 5 3 
4 3 0 
1 
2 5 3 1 
9 4 
1 5 
, i 1 7 0 
. 1 5 
. 1 2 1 
. 4 
4 
. J 
4 3 
. . . . . . . 2 9 
7 4 
, • 
ti 7 4 9 
3 6 9 6 
4 6 5 2 
4 4 3 6 
1 2 5 6 
2 1 0 
1 3 
1 5 
2 0 6 
2 
. 
à 
? 
0 
1 
. 5 
. 
5 2 
1 0 4 
5 8 
, . 17 
­
2 3 3 
1 
2 J 2 
1 6 5 
3 2 
7 0 
3 4 
3 
. 6 
2 2 
. 2 
1 3 
9 
l i 
, 3 
1 0 1 
1 1 
9 0 
4 1 
7 4 
4 d 
. i l 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
O ) l 
0 32 
0 0 1 
0 3 ­
C 3 5 
0 2 2 
) ? 6 
3 23 
0 30 
0 3 ? 
0 ) 6 
0 3 3 
0 40 
,14 2 
1 ,8 
1 5 1 
2 1 6 
2 12 
7 ­ 1 
>63 
272 
i 7 7 
3 72 
3 1) 
i ) ) 
, 1 ', 
456 
45Β 
462 
■•12 
, 3 4 
630 
3 04 
674 
4 32 
6 ) 6 
706 
732 
7 ', ) 
6 33 
3 39 
10 1.1 
1 ) 1 ) 
10 11 
13 7 ) 
1 121 
¡ 1 . Ε 4 3 J I S POUR MARCHES D ' O U T I L S ET SI ­ 1 L . 
ZUGERICHTETES HCLZ FUER Ι,ΕΡ KZFtGS TIEL E 
βΖΤ­ΝΕΒ 4 4 . 1 0 
c ; . 
0 2 2 
7 ) 3 
l o o 
1 0 1 3 
i m 1 ) 21 
I ) 2 1 
1 ) 3 ) 
1 3 ) 1 
1 ) 32 
C S T 
Γ 11 
0 1 2 
0 0 ­
123 
2 0 4 
2 15 
2 2 3 
2 ' , ) 
2 3 3 
i l i 
i ) 4 
1 i o 
l i l 
1 ) 1 
1 0 0 1 
1 3 1 1 
l i l i 
\ ) ? ' ) 
1 1 2 1 
1 1 ) ) 
1 3 ) 1 
1 1 3 2 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
1 ) ) 
0 0 4 
0 3 5 
1 7 ? 
1 7 3 
1 3 1 
0 3 6 
3 13 
1 4 7 
3 4 8 
7 ) ) 
3 1 6 
1 0 0 3 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 7 1 
1 0 7 1 
1 0 i l 
1 0 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 1 
6 3 1 
2 
2 
1 
f31 
1 
2 c 
1 4 
2 
1 
2 1 
17 
E 
5 
? 
7 3 
4 J 
4 6 5 
7 1 0 
1 4 9 
5 3 7 
5 1 
6 1 
5 2 3 
1 
4 3 3 
8 5 B U S 
4 3 
4 0 
3 8 0 
4 3 9 
6 8 
4 2 1 
4 1 
4 1 
3 8 0 
1 
3 8 0 
= I L E S 
H O L Z D R A H T ; 
2 8 
13 
) ί 
40 
1)1 
13 
2 7 3 
7 7 
5 5 3 
1 12 
6 0 
O O 
i o 
3 1 4 
2 l 3 
1 ) 3 
1 1 ) 
4 7 ) 
6 9 
6 l o 
1 4 6 
4 3 1 
. 3 6 H I N E 
5 4 
6 3 
3 
6 0 
. 
oi 
6 0 
■ 
1 
. • 
3 9 
1 4 
7 4 
3 
. ' 1 
. • 
4 5 
8 
• 
7 3 
6 5 
8 
8 
•i 
. 
; B O I S P . A L L U M E T T E S ; 
H O L Z F . Z U E N D U n E L Z E R 
4 
a 
2 2 
i 16 
. , , 
­' . 
• 
1 α 6 
2 3 
3 5 3 
3 6 3 
4 3 
i l o 
OE B C I S ; C A R I N E 
H O L Z W O L L E ; 
53 7 
1ο2 
O i l 
3 1 3 
6 3 2 
1 4 4 
1 7 1 
1 6 4 
1 ) 1 
1 6 9 
76 1 
4 4 ο 
4 ) 3 
1 4 0 
ZE / 
3 4 9 
5 ) 1 
1 i o 
7 3 1 
6 1 7 
i 4 
4 6 ) 
1 1 1 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
7 3 4 
. 1 4 1 
■"02 
5 7 
, . 2 9 5 
5 6 ? 
3 3 5 
9 6 
6 2 2 
1 2 7 
4 9 6 
9 3 6 
3 5 ? 
5 6 0 
14 
'· 3 0 
H H L Z M r ­ H L 
1 
. 6 6 4 
9 5 5 
, 7 ? 
. 
. . , , 
1 6 9 1 
1 6 1 9 
7 2 
7 2 
77 
. 
. . 
3 8 
3 3 
λ» 
DE B O I S 
I 0 5 ? 
?i . 10 
? 
. 
1 1 0 7 
I 0 7 3 
3 4 
3Γ> 
Ι ? 
4 
. . 
C H E V I L L E S 
1 
. 7 6 
1 3 6 
2 
1 3 4 
9 
2 
1 7 4 
7 5 
; H 0 L Z N A E G E L 
Ι 
! 5 
i 
1 
1 4 
11 
3 
3 
? 
2 3 
2 4 1 
2 3 
1 1 
1 
5 c 6 
9 2 0 
9 0 0 
. 6 5 0 
5 
1 2 1 
1 6 4 
1 5 4 
1 6 / 
1 5 3 
4 6 ο 
2 1 
5 0 
3 ) 0 
02 i 
3 1 i 
0,3 6 
3 6 1 
1 7 3 
l ' i 
l o l 
1 
. 1? 
4 0 
t 5 
5 0 
7 7 3 
7 7 
5 t t ' 
a 
te 6 6 
3 6 
3 9 4 
7 C 4 
1 3 
6 6 0 
4 7 ? 
te 
218 4 3 
1 6 7 
. 6 
1 
. . . . 
7 
. • 
3 1 
7 
2 4 
1 3 
? 
5 
. . a 
C C 4 
1 7 7 
2 1 3 
I C O O 
1 0 1 0 
l ' O l i 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
322 
7 0 4 
7 1 0 
2 7 J 
7 4 1 
7 ) 3 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 o 
3 5 0 
3 9 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
; o ■·. 
0 0 3 
02 2 
0 2 3 
O i O 
O l o 
C i d 
0 4 7 
0 4 J 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
. A L G E R I E 
Μ G Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
ε Χ Τ Ρ Α ­ Ο Ε 
C L A S ^ 1 
A F L 1 1 
C L / S 5 E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
. M A E O C 
L I B Y E 
t G Y P T E 
. N I C E R 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
ΕχτΡΛ­εε 
c LAS s e i A E L E 
C L A S S E 2 
. ΕΛΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E C = 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
i l 
Π 
5 3 
1 7 7 
J d 
1 J 9 
2 o 
2u 
l la . 4 3 
1 4 
3 1 
U 
7 0 
1 7 7 
J 4 
7 9 
1 1 
2 J o 
3 0 
? J 
2 1 
U 
1 7 4 
d O ù 
6 3 
7 4 1 
1 5 7 
JO 
3 d ? 
5 0 
1 5 5 
1 4 4 
? ? o 
4 6 0 
4 3 
7 5 9 
1 1 
1 1 
l j 
1 7 0 
1 / 
4 2 
7 J 
J 4 
l o 
1 5 7 d 
1 1 4 5 
4 3 2 
J 5 2 
2 2 J 
/ 4 
J 
4 3 
5 
16 
1 3 
t t 
1 0 1 
2 1 
OC 
1 4 
1 4 
6 t 
. t t 
22 
je 
6 
2 4 
. . 2 J 
2 3 
• 
. 6 4 
. 2 1 
1 5 4 
5 
. 3 1 
. 7 4 
a 
3 1 
1C 
4 2 6 
2 6 0 
1 6 5 
1 1 1 
3 5 
5 4 
3 
4 1 
a 
. a 
• 
1 0 
1 
9 
4 
. 5 
, • 
1 
. 3 
. ■ Ì O 
. . , . 1 0 
a 
. ­
1 1 7 
5 
1 1 2 
. , 1 1 2 
1 6 
9 6 
. a 
6 0 
2 4 
. 4 
a 
. . . . . a 
• 
6 7 
8 3 
4 
4 
4 
. , . . 
B Z T ­ N C B 
5 
l 
1 
ζ 
? 
ι . ι 
4 4 . 1 1 
5 
3 
2 9 
5 7 
9 
4 6 
7 
5 
4 1 
. 2 9 
1 6 
3 1 a 
4 
2 0 
2 6 
3 4 
7 9 
1 1 
2 3 U 
a 
2 J 
, 1 
1 3 
1 2 4 
3 1 2 0 6 0 8 
3 1 1 8 3 
B Z T ­ N C B 4 4 . 1 2 
l 6 U 4 
156 
l 29 
447 
17 
59 
1 4 9 
2 3 i l o 
4 0 5 1 
1 0 5 
ι l 1 1 
1 3 
1 1 3 6 
1 7 
1 8 
2 3 
3 
6 
3 0 1 U J O 5 
2 4 7 7 7 1 
6 2 5 2 5 
5 2 3 0 2 
2 1 6 2 
1 1 7 ? 
a 
4 
5 
6 3 1 . 8 7 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
H0LZLF1STEN UND HOLZFRIESE 
749 
65 7 
51d en 
99 
51) 
1)3 
11 
I 1­
3 
II > 
41 3 
4 
12 1 
90 
11 
20 
3 
19 
8 
40 
3 
5 
23 
9 ) 7 
55 
54 
17 
112 
5 
7 
15 
1 I 
2 1 
1 i I 
3d 
7 ) 4 
2 2 5 
5 7 0 
331 
3? 
7 
221 
2 
l i 
i i 
.3 3 
? 0 9 
57 
1 1? 
6 30 
7 0 3 
5 6 2 
1 1 5 
67 
)33 
13 
4 3 
16 
1 
10 
1 
74 
77? 
7 7 3 
533 
9 9 
52 
64 
11 
121 
3 
2 7 9 
­ 3 5 
4 
99 
11 
109 
15 
1 2 0 
714 
656 
77 1 
7 5 6 
5 1 9 
2 3 7 
. 6 0 
1 2 ? 
3 1 4 ? 
1 6 3 1 
1 5 1 1 
1 4 0 1 
9 1 3 
6 3 
7 ? 
6 C 3 
. 5 4 
. 
7 
. 1 9 
7 
. 7C 
7? 
1 
1 
, . 7 
. 
4 
7 4 8 
15 
1 
, . 
.' 2 7 
1 3 
6 
2 
2 
. 1
. • 
2 3 ? 
6 8 7 
5 4 6 
4 p o 
124 
t o i 
0 3 2 
O O i 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 3 
1 3 3 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
1 5 0 
7 1 6 
7 3 ? 
? 4 d 
? o d 
7 7 7 
3 2 2 
3 7 ' 
i l . ) 
4 0 0 
4 0 ­
4 5 6 
4 6 3 
4 6 2 
4 72 
­ 5 ' , 
6 0 0 
6 3 4 
' , 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 J o 
7 3 2 
Z 4 J 
3 0 0 
3 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N 3 E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
L I B Y E 
. M A L I 
. 5 Ε Ν ε 1 » ί 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
. R E L N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O C M I N I C . R 
.ουΔϋείου 
. M A R T I N I Q 
T R I Μ Ο . Γ Ο 
V E N E Z U E L A 
E H Y P P E 
L I B Í N 
I S R A E L 
A R A e . S E O U 
K U W M r 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P U L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L = 
1 o 8 2 
6 9 / 
6 2 5 
1 d 6 7 
2 6 2 
1 0 0 2 
6 2 
5 4 
2 J 0 
i l 
3 0 0 
6 4 6 
1 Ζ 
3 0 4 
7 0 7 
7 d 
3 0 
1 1 
lo 1 . 
2 , 
l o 
1 1 
6 2 
2 6 3 4 
1 3 3 
6 0 
J d 
5 Z 
1 0 
4 J 
O J 
3 J 
o Z 
14 
1 3 
1 0 
1 ­
1 ) 
6 3 
1 0 1 
2 o 
12 2 3 0 
5 1 3 0 
7 1 2 4 
6 2 5 3 
2 5 4 6 
1 0 7 
2 0 
7 5 4 
1 
6 6 
5 
36 
1 
11 
10 
1 1 
4 
11 1 
14 
36 
57 
430 
JO 
B Z T ­ N C B 4 4 . 
4 0 
2 0 0 
, 1 7 7 
? 0 4 
2 4 
1 
. . 1
" 
. . 2 
2 6 
1 9 
1 2 6 1 
J 6 3 
3 1 6 
2 6 1 
1 0 2 
22 
i l 
1 6 6 
2 J 
3 6 1 
6 3 3 
1 7 
, 6 4 
7 6 
23 
2 
1 1 4 
3 5 
1 4 7 3 
7 / 0 
4 ? 
1 0 
7 0 
1 9 3 
3 
1 
d 7 6 
58 
54 
10C 
2d 
0 3 7 
J 6 7 
c 5 0 
3 7 0 
179 
19 
7 4 
3 
16 
10 
3 
1 634 
3 1 7 
1 5 1 8 
1 4 2 0 
4 4 2 
12 
660 
37 
5 
4 0 
. 4 
3 
. . 
î 
• 7 8 1 
3 6 ? 
4 1 9 
7 6 0 
7 0 6 
6 
7 
i 
2 
1 
1 1 
1 ? 
J O 
I O 
o 
1 
1 1 
4 
5 1 
1 
• 3 0 4 
4 4 0 
O O J 
4 0 4 
J d / 
i 
1 
1 
1 
3 
1 9 
1 / 
a 
6 
y 
3 
7 
• 1 U 2 
6 7 i 
4 / 4 
J , 0 
J J 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 ) 3 ) 
1 0 i l 
1 1 3 2 
1 ) 4 0 
CST 
0 3 1 
0 ) ? 
0 ) ) 
0 ).', 
C 0 5 
3 7 7 
3 2 4 
0 2 6 
0 3 ) 
3 3? 
3 3 4 
3 3 3 
0 ) 3 
) 4 ? 
3 ­ 0 
3 4 3 
0 5 0 
' 1 3 7 
1 5 8 
3 6 0 
? 0 3 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 4 
2 4 3 
7 6 3 
? 3 3 
2 9 4 
2 3 3 
3 3 2 
) 3 6 
3 1 3 
3 7 0 
3 7 2 
4 3 ) 
4 Û 4 
4 5 3 
6 1 6 
3 3 9 
d 2 2 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
C 3 3 
0 3 4 
1 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
1 3 4 
1 36 
0 4 0 
1 4 2 
3 5 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 3 4 
4 12 
4 0 3 
6 1 2 
6 2 4 
3 3 0 
9 5 2 
1 0 1 3 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 1 3 3 
1 0 1 7 
1 3 4 ) 
C S T 
C l l 
O l ? 
0 3 ) 
3 1 4 
C 3 5 
0 7 7 
3 2 4 
3 2 5 
3 2 3 
1 3 1 
1 1 2 
3 3 4 
1 16 
1 1« 
0 ­ 1 
1 4 2 
0 4 ) 
1 ­ 6 
1 4 3 
0 5 3 
0 5 6 
0 4 9 
0 5 7 
— 197Î — 
MENGEN 
EG­CE 
6 3 2 
6 
1 1 
E 
: 1 
1 
2 
4 7 
3 6 
1 1 
4 
t 
'i 
1 
6 3 2 
1 
1 
e 
2 
t 
2 
3 
i 
b l i 
14 
1 5 
5 
4 1 
1 
I C 
2 
6 3 J 
7 8 
1 3 J 
8 
j a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
­ 4 6 
7 4 
3 6 8 
1 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
6 7 
3 
. ■ 
. 1 0 C A I S S 8 S , C A G F O T S F T 
K 
i i 7 
3 ) 3 
1 7 1 
i l J 
i o 7 
!)/ 1 1 2 
3 7 
75 
7 6 
3 3 o 
3 1 1 
54 J 
8 1 
i l 
? 0 J 
2 7 d 
1 3 3 
36 
7 3 
3 
19 
1 J 
7 2 0 
3 ) 
3 ? ) 
5 1 
U ? 
1 6 1 
7 ) 1 
9 0 3 
15 
1 6 4 
1 7 1 
6 5 
7 7 0 
1 0 
3 d 
6 3 
, 1 
16 
5 0 1 
3 6 d 
1 ? 3 
6 8 7 
7 7 3 
O l d 
7 4 3 
1 5 ) 
1 3 ) 
S T C 
4 
2 
2 
14 
3 
6 
5 
2 
1 
Nederland 
11 
a 
9 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
. 1
6 
E M B A L L A G E S S Í M I L . 
Italia 
•rt 
1 
2 
1 
i , A F H N L . V F R P A C K U N G S M I T T E L A U S H O L Z 
­Γι 9 0 3 
7 4 1 
4 7 2 
4 6 2 
2 5 
3 
2 
7 
4 4 
4 3 
7 6 
1 
i b 
1 i 
2 4 
9 0 
1? 
7 1 5 
3 7 3 
1 3 ? 
1 6 1 
? 7 ' ) 
' i 15 
3 5 
1 6 4 
Í 7 1 
6 5 
7 
5 
3 8 
5 
4 1 
7 7 
9 7? 
5 ? 9 
4 4 4 
6 9 5 
0 11 
7 0 1 
7 3 3 
1 7 5 
4 3 
1 
1 
1 
b 
i 
5 1 t 
7 C 3 
3 6 7 
2 1 1 
7 6 5 
1 
2 
4 
, 7 
4 ? 
? 
! 
19 
13 
5 0 
7 1 
1 3 3 
3 1 6 
3 8 6 
6 3 3 
4 3 6 
1 3 3 
1 7 0 
1 3 
? 
7 6 
6 
2 
1 1 
9 
2 0 O U V R A G E S DE T O N N E L L E R U 
B 
5 7 3 
1 ) 2 
2 7 3 
3 ) 2 
ï , ' 1 
4 3 3 
3 0 1 
7 4 1 
1 7 1 
7 3 
1 0 6 
i ; 
6 3 4 
6 0 i 
7 1 1 
7 3 
4 1 4 
7 o l 
16 
1 4 3 
1 j 
t 6 4 
6 4 
4 1 
8 ) 3 
7 ) 3 
1 3 2 
6 7 0 
8 ) 6 
3 7 0 
4 5 3 
8 
. 4 0 ) 
J c T T C H 8 R W A R E N 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
J V P A 
3 7 
3 1 
7 5 3 
6 9 
1 3 
3 
9 
? 
7 7 
3 0 
6 3 4 
3 0 5 
1 7 3 
5 1 
1 6 1 
1 
3 6 
1 0 3 
15 
17 
6 3 
0 5 6 
3 9 0 
0 6 6 
4 3 7 
7 9 
7 7 9 
0 6 1 
l f 6 
. 1 4 
7 0 
1 0 ? 
, . 19 
2 
. . 
7 4 
. a . . . . • 
) 4 6 
1 9 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 7 1 
­
1 
1 
1 
Í E S DE M E N U I S E R I E 
B A U T I S C H L E R ­ UNO Z I 
9 1 1 
4 6 3 
1 ) 4 
3 9 3 
3 3 1 
2 1 6 
1 1 
10 
1 13 
i t o 
2 7 
3 i l 
3 1 3 
3') 3 
9 
0 7 3 
2 5 
4 7 
7 7 3 
m 
4 4 
2 4 2 
7 4 
4 
2 7 
1 
7 9 9 
7 7 9 
6 8 0 
7 ? i 
9 
4 9 5 
9 1 
4 7 9 
2 5 
4 6 
i 
1 
3 
8 6 9 
5 C 6 
7 9 6 
8 
1 2 
i 3 
1 
17 
3 
. . 
. . . . * 
5 1 5 
2 1 6 
7 3 Ô 
7 3 ? 
4 7 3 
4 9 
1 6 
1 3 
2 
1 7 
3 1 
8 
5 6 
1 3 
5 7 
9 
4 6 8 
6 9 3 
7 7 6 
6 7 3 
5 5 7 
9 3 
?é 6 0 
3 ? 
3 
. 4 4 
3 4 
7 7 
7 9 4 
9 6 
. 5 
7 
. . . e 7 1 
7 7 7 
3 5 1 
1 13 
7 3 8 
7 3 ? 
1 7 6 
1 
. • 
3[1! 'P 
1 
1 
5 
1 0 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
7 4 1 
1 ­ i 
3 6 0 
. 5 5 2 
7 3 
3 7 
6 0 
3 2 
2 4 
8 5 9 
1 S 5 
1 7 6 
3 4 
1 5 4 
7 ­
1 3 7 
­ 6 
1 9 
0 6 2 
I C I 
9 6 2 
3 6 1 
3 9 6 
5 2 
4 9 
3 3 5 
5 3 
7 7 7 
. 4 1 7 
7 1 5 
4 
1 4 5 
1 0 7 
2 
1 4 
. . 14 
4 4 
2 8 
. . . . . 
7 4 3 
0 3 ? 
7 1 1 
6 7 3 
5 0 2 
3 1 
. 3 
3 3 E 5 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 7 C 
3 4 
. 1 
2 4 
. 
4 4 6 
1 1 4 
2 0 
2 9 
4 6 
1 4 6 
4 ? 
? ? 
1 1 9 
5 9 5 1 
4 6 7 9 
1 3 1 3 
1 2 2 3 
8 2 1 
5 2 
. 1 
7 
3 7 
9 
1 
16 
. 1 
. 5 
. 6 
. . 2 9 8 
9 1 
1 4 4 
5 
. 4 3 
. 6 4 ? 
1 
4 9 
1 4 0 3 
6 2 
1 3 4 1 
1 7 7 
6 
1 1 1 5 
3 8 9 
« 
C O N S T R U C T I O N 
M M E R M A N N S A R B E I T E N 
2 
5 
7 
3 8 8 
7 1 9 
t e ? 
1 5 6 
1 7 ? 
i n 
1 4 
2 4 
1 3 " 
2 7 
2 1 
6 2 
3 9 
t i 
. 
i ? 
. ' 
5 
5 
4 
8 
? 
4 5 1 
3 6 3 
3 3 o 
4 9 5 
2 9 
I 
1 5 
73 
2 1 1 
4 
3 6 3 
6 8 8 
5 , 6 
1 
Z7 
. 
1 14 
3 0 
l t 
l o O 
5 7 
1 2 2 1 
6 2 
t i 
9 7 3 5 
, 3 4 
. . 1 
l t 
. . 5 5 t 
6 t 4 
8 
55 . 4 7 
5 2 
4 4 
26 t ? 
1 6 
*P« j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
C l ? 
C i 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 7 
1 7 0 
37 .3 
1 I J 
0 3 2 
) Ì 4 
1 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
1 ­ 0 
C 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
■la à 
0 6 0 
2 0 D 
2 3 4 
2 3 3 
7 1 ? 
7 1 0 
7 4 3 
7 o 3 
2 8 0 
2 3 ' , 
7 6 3 
3 3 7 
i l o 
3 1 8 
3 7 3 
3 7 ? 
4 3 3 
4 3 4 
4 5 3 
0 1 6 
3 1 ' ) 
3 2 ? 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O I 
C 1? 
O i 3 
c i ­e is 0 7 ? 
0 7 6 
3 ) 4 
0 3 6 
O ­ J 
0 ­ 7 
0 5 0 
7 .14 
? l d 
7 1 ? 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 ? 
6 0 0 
6 . 7 
6 7 4 
8 0 0 
1 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C C I 
ί 0 ? 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
) - 0 
0 4 2 
0 4 1 
C 4 6 
0 4 8 
1 5 1 
0 5 6 
I t o 
0 6 2 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Δ . ΑΟΜ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E i E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
^ S P A G N E 
M A L T F 
Y O U C U S L A V 
G R F C E 
T U R C U I E 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. T O G O 
. C A F O M E Y 
N I G E R I A 
. ε A M ε R O U N 
. O E N T R A F . 
. C C N G 1 B R A 
. M A C A ' . A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
I R A N 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N ο ε 
I N T R A - ε ε 
E X T R A - C E 
r i í S j E ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ΕΛΜΛ 
. A . A O M 
ε ε Α 5 5 ε 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C 8 
. Μ Λ Ρ Ο ε 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
ε Η Υ Ρ Ρ Γ 
I R A K 
I S R A E L 
A U S T R A L I F 
P O R T S F R L 
M U N D F 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
A E L E 
E L A S S L 2 
. A . A O M 
ε ΐ Α 5 5 Ε 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N J E 
I R L A N O E 
N O R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I O H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G N A 
Α Ν ο ε κ η ε 
M A L T L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
Τ ε Η Ε ε ΐ 5 ί 
WERTE 
EG-CE 
1 
3 
2 
? 
1? 
9 
7 
1 
I 
1 
3 
1 
7 
1 
9 
e 
6 
3 6 
1 
6 
3 
6 5 · . 
7 6 
2 6 7 
2 0 
- 2 1 
l o o 
l ö u 
1 0 5 
3 o 4 
l ­ J 
9 U 
2 J 
J J 
l J 
1 ­ 7 
3 1 ­
1 2 0 
2 0 
l o 
o Z 
­ J 
3 4 
2 3 
33 
l o 
7 0 
1 3 
1 » . 
2 1 
­ o 
1 4 
3 o 
J o 
­Oi 
na 1 9 
J d 
ù o 
l o 
6 2 
l o 
iu 
là 
1 4 
1 7 
J 5 J 
4 0 J 
□ 4 7 
J d 2 
4 6 7 
4 2 0 
4 5 7 
J 0 8 
7 ­
1 4 7 
0 3 
5 0 
3 J 2 
1 7 6 
1 3 0 
5 o 
4 o 
6 3 
1 1 
4 3 
3 3 
7 4 6 
1 7 1 
J 7 
1 0 0 
4 7 0 
7 7 2 
1 4 
o l 
4 1 
l O u 
7 J 
7 ­
113 
1 io 
C 4 7 
7 o l 
7 70 
7 ) 7 
4 0 6 
1 
0 5 7 
l d d 
4 4 7 
6 7 6 
1 4 . . 
2 2 9 
7 i 
7 1 
1 6 2 
4 1 9 
2 4 
2 3 0 
7 6 7 
7 0 9 
1 6 
7 0 / 
7 4 
l j 
6 6 0 
1 1 / 
4 1 
3 5 / 
9 0 
France 
) 2 t 
6 5 
t 4 6 
4 
0 9 C 
i i i 
6 3 9 
1 3 1 
1 2 6 
31 
2 
l 
. t 
J l 
4 9 
1 0 
. 1 
J 
1 
7 3 
. 7 d 
1 1 
1 6 7 
1 
4 6 
. j e 
3 o 
4 6 0 
1 4 d 
1 9 
3 6 
t t 
1 0 
Ζ 
t 
2 0 
4 
1 4 
6 
3 4 2 E 
1 6 5 6 
1 5 7 2 
2 6 Ζ 
2 1 5 
1 2 5 2 
4 5 4 
, . 4 4 
3 3 
. 1 5 
1 3 
1 3 C S 
5 3 
4 
1 
. 0 
1 
J 4 
3 6 
2 4 t 
4 4 
1 3 
5 1 
1 9 / 
1 
1 4 
7 1 
4 1 
1 4 
6 7 
• 
2 2 4 4 
1 3 9 0 
E 5 3 
4 0 
1 5 
4 5 0 
3 0 5 
• 
a 
2 1 7 6 
4 1 1 
2 2 3 6 7 
3 1 5 
1 4 
a 
a 
2 
a 
. . 6 5 1 
1 8 0 
a 
1 1 1 
, 4 
. 7 
2 9 
. . 2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
4 6 
1 0 
a 
­
6 6 ­
a 
o 3 1 
la 6 O 
OO 
i 1 
. 1 
1 7 
a 
. . . 7 
. a 
. . 
. J 
. 1 4 
. . 2 
. 
. . 
3i 
1 
. . . • 
2 2 8 0 
2 1 2 3 
1 5 7 
1 2 7 
5 2 
7 6 
3 
. 2 
3 9 
6 
1 . 7 4 
. . • Ζ 
1 
. a 
7 
. . a 
a 
a 
. • 
6 0 
4 6 
J 4 
3 4 
3 1 
a 
a 
* 
2 7 8 4 
a 
2 J 6 2 
2 9 4 9 
1 5 
6 
. 1 
7 
1 
a 
. o 4 
2 
. . . . . . . . * 
Nederland Deutschland (BR) 
139 
. 1 3 
• B Z T ­ N C B 4 4 
1 3 0 
2 0 2 8 
a 
7 1 2 
5 9 
1 1 6 
2 1 
0 
4 
9 
1 2 
3 6 
4 
7 4 
10 
7 4 
4 
3 2 7 7 
2 9 2 8 
3 4 9 
2 2 1 
1 7 8 
1 0 2 
a 
1 0 
2 6 
b Z T ­ N C B 4 4 
1 0 
2 
a 
1 2 
4 
2 6 
5 4 
3 7 
2 
3 
. . . . 2 2 9 
2 1 Θ 
4 C 4 
7 8 
3 7 6 
3 7 3 
6 6 
3 
• ■ 
B Z T ­ N D B 4 4 
1 1 6 3 
2 5 2 2 
a 
4 4 9 1 
2 8 8 
' . 0 6 
2 1 
3 
2 0 
2 5 1 
7 1 
4 
77 
5 0 
a 
7 4 
. . . 3 
1 
. " 
. 2 1 
1 
2 
2 
.22 
23 
4 
3 
3 
4 
2 
1 3 9 
1 1 
1 3 
2 o 3 
4 12 
2 4 3 
■ 
1 1 J 
J 4 
3 . ' 
1 4 
22 
4 
1 2 0 
l o o 
4 ­
4 
. o 4 
i 1 
­ 1 
. 1 0 
. . ­. 4 
. . a 
. ■ 
■ 
• . . 2 
. . . . ' 0 1 4 
0 3 1 
5 6 3 
3 J J 
J 4 9 
22 
. 4 
1 1 
4 3 
­ o 
J 9 
/i ¡ i 
9 3 
i l 
4 5 
3 0 4 
7 4 9 
2 3 6 
2 4 4 
1 3 1 
1 1 
0 3 6 
4 1 4 
6 4 / 
a 
3 7 4 
2 1 
a 
1 / 
1 3 2 
1 5 8 
3 
7 2 1 
4 6 d 
3 U J 
2 
5 0 
. 3 9 0 
J l , 
o l 
7 4 2 
6 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 2 
a 
O 
l 
3 4 4 
l d 
J l 
1 1 2 
1 2 4 
2 3 
1 0 
J 
1 3 
1 6 
10 
7 5 4 
5 U 5 
2 5 0 
2 1 7 
1 5 3 
22 
2 
3 
2 
. 1 0 
. 1 
. • 6 
• 7 
. • 7 7 
i l 
2 U 6 
U 
. 1 0 
a 
1 4 6 
3 
2 4 
6 4 1 
1 7 
5 2 4 
221 
1 
213 
1 0 1 
* 
1 0 9 4 
7 1 
22 
6 6 4 9 
a 
0 0 
■ 
. 1 
9 
7 9 2 
4 7 4 
1 4 
2 / 
• 1 3 / 4 
5 3 
29 
6 6 
¿1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 6 ' , 
0 6 6 
0 6 3 
7 1 0 
7 1 3 
2 1 2 
? 1 ? 
7 . ) 
' 4 3 
7 5 ) 
7 5 3 
? 7? 
? i l 
2 Ì3 
i 11 
3 1 ) 
) 14 
) I ) 
3 21 
i 74 
i 14 
1 13 
1 , 2 
3 7 1 
3 7 ! 
3 ) 1 
' , 1 1 
­ ] ­
4 5 3 
4 5 7 
i 33 
4 Ì 6 
5 0 3 
5 7 3 
o n 
6 1 6 
0 7 1 
6 7 4 
6 78 
6 ! ? 
6 57 
t 6 0 
7 f 1 
7 3 3 
7 2 3 
7 3 ? 
3 0 ) 
3 16 
3 7 7 
9 6 0 
9 77 
1 0 3 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 7 1 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 3 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
1 3 2 
0 0 3 
0 3 ' , 
0 3 5 
1 2 2 
1 7 1 
'1 13 
3 14 
0 10 
0 13 
■3 4 6 
0 5 0 
7 1 6 
1 9 0 
4 0 ) 
4 0 4 
4 7 3 
4 3 4 
4 C 4 
7 37 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1.071 
1321 
13 13 
IO il 
1 132 
1ST 
0 31 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
3 7 7 
) ? 4 
3 ' 3 
3 ) 0 
) ) 7 
1 14 
0 3 6 
J 3 8 
3 4 3 
0 4 2 
1 5 ) 
2( 1 
2 10 
7 77 
3 7 2 
3 9 ) 
4 0 3 
', G i 
MENGEN TONNE QUANT/TÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
1 14 
36 
25 
1 / 
16 
1 4 
14 
1 6 
7 0 
2 7 1 
3 6 
C i l 
1 9 
12 
5 / 
7 7 
2 3 
1 1 ­i l 15 
6 5 
7 4 
1 1 
7 3 3 i 14 1 i '­
7 9 
1 1 
1 3 6 
7 4 
4 ) 2 
1 3 3 
11 
1 19 
? 4 3 
4 d 
1 7) 
1 0 1 
17 
57d 
15 
1 . 1 
73 
7 
4 4 
l o 
3 9 
7 
5 3 4 
7 6 
6 0 
7 4 
1 16 
5 6 3 
7 ) 3 
0 4 7 
? 3 l 
3 )o 
7 ) 1 
3 1 3 
155 
5 7 0 
1 5 5 6 
2 6 
i l 
3 9 4 4 5 
3 3 9 3 1 
5 1 4 
2 1 7 
5 9 9 
2 9 5 
2 5 4 
9 5 1 
1 
­ 5 1 
1 70 
7 3 8 
4 β 
7 7 
2 3 5 
2 9 
1 6 6 6 9 
1 5 4 4 9 
1 0 2 5 
5 4 5 
< · 2 6 
4 7 7 
13 
2 
3 0 5 15 
1 6 6 6 5 
1 3 6 5 1 
1 2 9 3 1 
1 1 9 6 5 
6 3 7 
14 
1 3 7 
2 8 2 
1 4 4 6 
1 0 0 7 8 
4 3 6 9 
6 3 2 . 7 1 C A D R C S E N B O I S POUR T A B L F A U X E T S Í M I L . 
H O L Z R A H M E N F U E R B I L D E R , Ε Ρ Ι Ε Ο ε ί U N D D E R G L . 
4 / 3 
' ,5 
1 3 3 
3 3 0 
3 
7d 
11 
i l 
4 
1 6 
3 
5 2 9 
2 3 
¿1 
10 
1 3 
8 
13 
6 7 7 
) 3 I 
3 3 3 
.313 
7 1 ) 
B 2 
4 
7 ) 
1 5 3 
2 
1 
4 
1 
51 1 
? 9 7 
? 1 4 
7 1 1 
50 
1 4 ? 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
ι 
6 7 
1 
77 
' 7 ? 
151 
1 7 1 
9 6 
7 7 
7 4 
. 7 ? U S T E N S I L E S OF M E N A G E E N P O I S 
Η Α υ 5 Η Α ί Τ 5 0 Ε Ρ Α ε Τ Ε A U S H O L Z 
7 7 6 
7 ) 4 
3 1 3 
4 1 4 
1 7 4 
3 7 7 
5 
1 7 
131 
7 1 3 
i 
IO 
3 
10 
7 3 5 
22 
35 
73 
55 
47 3 
5 4 9 
1 3 ? 
4 7 
2 
2 
7 3 
3 
2 1 
d ) 
1 2 5 
177 
70 
i 
1 
1 
I t ) 
I C I 
3 0 ? 
1 7 1 
e 74 
1 0 3 
1 36 
2 
b 
li 
2 
9 
bt 1 
17 
3 3 
10 
1? 
77 
14 
5 ? 0 
7 7 9 
5 5 7 
1 3 
4 t 
7 3 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE, UC VALEUR 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
06 4 
lot 
Cod 
70,1 208 217 710 
?40 
74d 
700 7.,i 77? 780 
783 )0? 
311 314 313 37 7 374 734 
333 34 7 iZJ 377 3 ,0 433 404 453 
46? 
430 416 
50d 57 3 
6G0 
616 
670 674 
6?d 
t3? 
65? 
660 
700 70 3 770 73? 30 9 316 322 
950 977 
1000 1010 1011 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A 3 I E 
A F R . Ν . E S P 
- A L G E R I E 
. r i J N I S I E 
L I B Y E 
. N I GER 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. L . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
G U I Ν . E Q U . 
. GA EON 
. C O N G O B R A 
- Z A I R E 
- R W A N O A 
E T H I O P I E 
- A F A R S - I S 
- S E M A L I A 
- M A D A G A S C 
- R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A 1 S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
ε π ε ε Μ . ι ι ε 
. G U Y A N E F 
B R F S I L 
Α ί ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
Ο Η Υ Ρ Ρ ε 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
. C A L E O O N . 
. Ν . Η ε 3 Η Ι 0 
. P O L Y N . F R 
S n U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T P A - E E 
C L A S S E . 1 
Α Ε ί ε 
ε ΐ Α 5 5 Ε 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
246 
14 
16 
145 
. 2B 
. 2
1 
21 
7 
4 
3 
l" 
2 
2 6 0 
16 
1 
10 
9 
2 
11 
82e 
4 2 1 
405 
359 
59 
47 
. 1
C i l 
CJ2 
C03 
C04 
C15 
02? 
078 
0 ) 0 
3 ) 4 
0 16 
033 
140 
0 5 J 
216 
190 
400 
404 
473 
434 
604 
732 
330 
ICOO 
1010 
1011 
10?3 
1071 
1330 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY .UNI 
NORVEGE 
5υεοε 
CANEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECC 
LIBYL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I 3 A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
674 
99 
47 
364 
, 6
. 2
. 1
11 
77 
1 
4 
1 
1 
7 5 
. 4
„ 
164 
7 
031 
337 
00 3 
CO 4 
0 3 5 
077 
'374 
123 
030 
1 ) 7 
334 
336 
033 
340 
0 - 2 
050 
200 
716 
77? 
37? 
39J 
4 31 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOF 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
D..NEM46., 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . C S P 
L IBYE 
. C . IVOIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
7 u 
4 1 
7 0 
3 d 
2 7 u 
4 5 
1 3 J 6 
1 2 
7 4 
J 2 
1 J 
12 
7 3 
1 / 
1 2 i 
12 
1 1 J 
J 5 
2 3 j 
2 0 
l o 
2 0 
7 2 
1 3 
7 9 0 
7 / 
7 / 5 
2 1 2 
7 2 
d d 
J 5 1 
1 7 
I 5 d 
1 3 1 
1 3 
4 4 
7 0 
d j 
l o 
1 265 
20 
33 
32 
221 
80 202 61 543 IB 431 12 067 10 5/3 5 609 490 
2 265 720 
1 OCe .126 35u 993 21 
263 41 76 
13 213 14J 1 J 14 
22 17 2 396 136 
10 40 
12 JO OJ 
14j 49/ 049 463 7/3 ldl lo 29 
2 C71 1 C59 
560 
554 
J51 46J 12 
21 2o 13 
5 3 
J 5 d 
7 9 9 
1 2 
7 9 
7 d 
1 0 
3 5 
10 
1 0 
1 4 
1 2 2 1 
6 2 
12 
26 
2 
2 3 
17 
122 
12 
6 3 
1 2 2 5 
2B 
3 3 
2 9 0 5 1 
2 5 2 8 9 
3 7 6 2 
1 2 7 C 
1 0 4 6 
2 46 6 
3 4 6 
2 0 7 2 
4 0 
1 3 
1 1 0 
53 
1 2 9 
17 
7 7 
2 3 7 
l o 
1 6 3 
3 4 
1 3 0 
1 0 5 
36 
2 5 
3 
14 
1 4 7 r 
7 4 7 
7 2 9 
7 1 8 
1 1 2 
11 
5 
. 
17 
21 
10 
16 
3 6 9 
1 1 0 
2 7 9 
1 Û U 
62 
1 7 5 
6 3 
2 
3 
2 2 7 
9 6 1 9 
θ 4 6 3 
9 2 6 
6 4 7 
5 2 6 
2 8 0 
2 1 2 3 
1 1 6 4 
9 5 9 
1 6 
1 
B Z T ­ N C B 4 4 . 2 0 
4 3 5 
5 4 5 
6 4 6 
6 2 
1 1 9 
4 6 1 
4 4 5 
22Ö 
6 1 
1 
9 3 
2 
5 7 6 
1 6 
12 
2 6 
3 
3 5 
3 
1 
132 
3 
9 
6 3 1 
3 9 5 
2 3 7 
2 2 4 
6 7 
1 3 
10 
B Z T ­ N D B 4 4 . 2 4 
3 5 
2 6 
1 
3 4 6 
6 3 9 
1 4 C 
3 9 
1 
2 
1 
3 6 
1 
O u i . 
2 3 6 
4 6 0 
2 9 4 
3 6 1 
l o 
12 
15 
11 
10 
2 3 0 
7 7 9 
6 
15 
16 
4 7 o 
32 
Italia 
ι 
1 0 0 
1 1 9 0 6 
8 0 J 5 
3 6 7 0 
1 6 1 5 
1 3 7 0 
1 9 7 1 
17 
7 6 
2 5 1 
1 0 5 
6 1 
4 9 , 6 
7 
4 
6 0 
5 
6 0 
56 
1 
1 
. 1 
3 1 7 
32 , . . 2 
5 
7 6 5 
7 7 1 
5 6 4 
5 5 4 
1 9 7 
l o 
2 
4 5 4 
4 2 
6 4 
5 4 0 
. 1 ο 5 
1 
11 
4 
1 1 0 
5 1 
I I 
18 
19 
1 3 
1 3 3 3 
74 
1 
4 0 
20 
10 
5 0 
3 0 b 9 
1 1 0 0 
1 9 6 9 
1 6 o 7 
3 4 4 
1 2 2 
• 
9 9 2 
7 2 
32 
2 5 4 
14 
10 
1 
i 
2 6 
16 
5 
13 
2 
1 
22 
2 6 6 
1 4 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondant!! NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINΑΤΙΩΝ 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
4 5 3 
4 5 4 
4 3 3 
4 , 7 
6 1 ' , 
O i ? 
7 32 
3 0 i 
3 0 ) 
1 0 0 1 
IO 11 
1 3 1 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 1 1 ) 
1 1 i l 
13 12 
10 4 ) 
O S T 
1 11 
C ) 2 
0 1 ) 
O )■', 
1 3 5 
) ? ? 
0 7 4 
1 7 6 
3 7 3 
3 10 
) 1 ? 
3 ) 4 
3 15 
1 i ) 
0 i l 
3 4 ? 
3 4 i 
0 4 4 
3 ­ 3 
0 1 0 
1 5 ? 
1 16 
7 0 1 
? 1 3 
) 7 ? 
1 ) 1 
4 0 ) 
­ )4 
4 1? 
4 4 1 
4 5 1 
4 5 7 
4 7 4 
­ 78 
4 3 4 
1 5 3 
0 1 1 
6 3 4 
6 7 4 
6 3 7 
i 14 
7 1 6 
7 3 7 
7 4 1 
3 ) ) 
3 3 4 
3 d 
. 9 5 3 
IOC ) 
1 1 1 0 
10 11 
1 1 ? ) 
1 1 7 1 
11 30 
1 3 3 1 
1 ) 3 7 
1 ) 4 0 
C i Τ 
1 1 1 
L I I 
0 1 1 
O ) ­
< )6 
) ? ? 
) 7 4 
0 2 8 
' 1 ) 1 
0 3 7 
O 14 
') 3 6 
) Η 
0 4 2 
' ) ­ i 
0 5 0 
7 ) 4 
7 )3 
? 12 
? 1', 
2 20 
' 7 4 
7 4 3 
7 7 7 
2 9 3 
3 02 
3 2 2 
:­ 14 
1 4 6 
1 5 1 
170 
193 
4 3 0 
.'. G 4 
4 5 6 
, 3 3 
' , 6 ? 
4 Ο ­
Ι 1 
7 i 
'7 
2 5 
1 ­
1 8 4 2 
4 7 4 2 
1 131 
2 70 3 
1 361 
3 9 1 
21 
i ­
1 
3 
11 
3 1 5 
¡ ? 4 
1 9 ? 
140 
57 
61 
66 1 
t o o 
7 7 1 
? c ) 
12 
13 
1 3 
73 
15 
1 
1 4 9 2 
1 2 0 7 
2 65 
l t » 
5 3 
! 16 
5 
4 3 
1 
39 
2 4 
2 
2 734 
6ö7 
2 047 
1 930 
1 142 
117 
140 
C14 
7Ct 
?16 
4? ,.a 
1 
6 3 2 . 7 3 J ) V R . ! ) ε T A B L E T T E R I E , P E T I T E ε Β ε \ Ι 5 Τ Ε Ρ Ι Ε 
6 E L E U C H T U N G S K 0 E R P E R , Z I E R G F G E N S T . , A L S H O L Z 
7 3 , 
4 7 9 
3 6 2 
1 4 4 / 
4 3 
133 
6 
10 
70 
34 
I O 
, 2 
1 1 4 
1 9 3 
21 
2 1 
10 
71 
74 
19 
6 ? 
16 
2 
3 5 
3 
? 
3 
137 
3 1 
1 
5 
1 3 8 
2 0 2 
17 
1 
1 
4 
5 
3 
5 
3 9 
75 
1 
19 
37 
3 
1 
14 
1 7 3 
1 13 
1 
0 7 9 
3 3 3 
6 ' , 5 
4 5 4 
312 
145 
13 
l o 
21 
5 
1 i? 
35 
170 
1 3 3 
1 7 ? 
50 
3o 
9 
2 0 
7 3 
313 
?75 
3 8 
3 5 
27 
3 
1 
14 
1 
1 144 
957 
137 
1 71 
9 7 
15 
a 
3 C ' ) 
2 8 9 
5 2 3 
5 0 3 
3 3 0 
11 
1 
1 
6 3 2 . 3 1 U T I L S , M A N C H E S ε τ ε . , EU 8 0 1 5 
W E R K Z E U G E , F A S S U N G E N U S W . , A U S H O L Z 
1 72) 
551 
472 
612 
124 
46 7 
713 
73 
7 1 
71­
55 
161 
733 
1 ) 
117 
13 
2 
,1 
13 
1 7 
0 
253 
40 
6 47 
29 
36 
37 
4 
56 
11 
155 
2 
17 
76 
6 6 
1 1? 
1 
76 
1 
7 
591 
150 
4C? 
54 
747 
1 75 
17 
17 
1 I 
17 
1 I', 
131 
15 
2 
8 
1 1 
i 
1 
10 
754 
36 
77 
23 
19 
5 C? 
14t 
72 
6 = 4 
67 
? 
8 
11 
19 
3 
11 
1C4 
46 
17 
3t 
?C 
t 
14 
? 
10 
1 115 
71 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
15 
3 
21 
1 
3 062 
1 342 
1 720 
1 633 
308 
30 
2 
4 3 3 . C C A 0 6 L 0 U 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 1 2 . S U R I N A M 
6 0 4 L l f i A N 
6 3 2 A R A B . S E O U 
7 3 2 J A P C N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L r 0 O N . 
1 C 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
Γ31 
002 
C33 
CJ4 
C35 
Gl? 
02 4 
026 
028 
030 
032 
0)4 
3 Ì6 
33d 
0 4 0 
0 4 2 
0 ­ 3 
l ­ o 
0 ­ 3 
O i O 
0 5 2 
0 i 6 
2 0 0 
2 1 0 
1 7 2 
1 4 3 
4 0 0 
4 1 ­
4 1 7 
4 ­ 0 
4 5 i 
4 5 Z 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 0 3 
6 3 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
6 0 4 
1 6 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I = 
ROY . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
NOR VE i E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 . Ν ε 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E G F 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A F R . N . ^ S P 
L I B Y E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
PANAMA. 
B A H A M A S 
I . V I E R G E S 
. A R L ' B A 
. G U R A C A O 
V F N F Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S C J U 
KOHEII 
SINGAPOUR 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I L 
N . Z F L 4 N 0 E 
. E A L F O O N . 
S O L I . P R O V 
1 0 0 0 M O N O F 
1 0 1 0 I N T R A ­ O E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1340 
53 
47 
4 
4 8 
, 41 
. . . 
13 
32 
74 
a 
1 
. 4? 
14 
1 
53 
. 7 
. 1 1
1 
2 
5 
4 
. . 3 
44 
A 
. . 
OC 1 
072 
003 
0C4 
OC 5 
022 
026 
02 6 
0)J 
032 
034 
036 
038 
042 
04 8 
350 
' ­206 
212 
21o 
220 
224 
7­3 
777 
7 i a 
302 
322 
3)4 
346 
350 
370 
390 
400 
4G4 
456 
456 
46 7 
. 0 ­
FRANCE 
BELG.LJX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGE3IE 
. T U M S U 
ίΙΒΥε 
E01P1E 
S1UEAN 
.SENE3AL 
.C. IVOIRE 
NIGER ΙΛ 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ΕΤΗΙΠΡΙΕ 
.KENYA 
.OUGANDA 
.MACAGASG 
R. AFR.SUD 
ETATS'JNI S 
CANADA 
DOMINIC.R 
.GIJ AD EL OU 
.MART IN IQ 
JAMAI J'JE 
53 
15 
27 
lo 
7 
4 
i 
7 
1 
0 4 Z 
o 1 i 
L6J 
Z06 
76. 
• l i 
32 
So 
? 361 
1 313 
1 096 
t 039 
163 
Ol3 
7Z 
Z9 
)7 
?d/ 
-0 
Ilo 
1 o„i 
1 074 
9o 
773 
3t 
7o 
2d 
- j 
2 7 
59 
14 
23 
.'n 
79 
5 021 
412 
13 
1-
IJ 
1-
10 
Jo 
37 
10 
13 
21 
ld 
13 
2 12 
. ld 
loO 
U 
io 
lo 
171 
O O J 
', ZJ 
4o 
1 11 
bà 
1 042 
53Õ 
413 
37­
104 
721 
103 
33 
JZ 
I I 
143 
2dJ 
4 i., 
40 
13 
1 OO 
10 
10/ 
1 / 
17 
­1 
14 
lo 
12U 
422 
56 
li 
1 / 
12 
24 
Κ 
2 
t Jt 
309 
62d 
­40 
I t i 
ISO 
15 
162 
53 
1/1 
12 
IJ 
Ί 
1 
Ζ 
Ι 
6 
1J? 
17 
6 
16 
37 
1 
77 
1 
160 
79 
1 
J 
1 
1 
1 C75 
419 
t5t 
467 
163 
139 
31 
7c 
50 
141 
1 1 
130 
IC 
17 
1 3 
13 
7 
7 J 
105 
5 
13 
2 
1/ 
1/ 
J 
10 
1 7 
1 
lo 
li 
7 
2 
17 
12 
3 69 
4 12 
177 
163 
10 
12 
7 
14 
1 
14 
1 
1 364 
1 164 
200 
118 
4) 
83 
32 
1 
22 
3 C7J 
1 374 
1 049 
1 5/6 
970 
170 / 
BíT­NLB 44.27 
148 
214 
102 
4 
73 
. 1 
2 
i i 
. i 
16 
2 
. 1 
i54 
3 84 
. 1 483 
23 
49 
i 
2 
10 
16 
7 
12 
76 
59 
3 
5 
5 
106 
34 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
31 
4J 
3 
ÖOU 
346 
112 
103 
73 
/t? 
743 
619 
467 
276 
51 
77 
1 
BZT­NDB 44.25 
3 
1 
/ 
5 
3 
7 
1 
59 
1 
3 945 
1 267 
2 676 
2 364 
I 346 
71 
4 0 
1 
i 
121 
55 
2 
554 
2 06 
365 
177 
602 
45 
ol 
2 9 
­6 
',ο 
21 i 
J 60 
33 
IO 
13 
5 
13 
13 
73 
1 013 
31 
11 
1 B35 
I 354 
­Ol 
403 
77 
11, 
J9o 
a Ut 
334 
loo 
2 06 
13 
10 
J4 
loi 
20 
30 
646 
41o 
9 
/^ * 11 
i i 
1 
14 
3 
• 
36 
/19 
3 4 
1 
1 6ol 
354 
277 
4 203 
. 324 
9 
o 6 
45 
// 10 
4) 
6/7 
3J0 
/6 
171 
i i 
1/ 
67 
26 
. 11 
16 
35 
4 615 
293 
11 
10 
14 507 
6 7UÛ 
7 607 
7 495 
1 783 
301 
o 
2 3 
4/ 
56 
35 
2 
lo 
12 
I 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ) Vcir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
484 
41)0 
4 0 i 
6 1 > 
6 2 4 
6 1? 
701 
7 '9 
)0O 
3 39 
9 3 3 
10 0 1 
I 110 
1111 
1 1 ï.! 
1 3 7 1 
10 i l 
1 0 ) 1 
1 ) 1 ? 
I I 41 
0 u 
CO? 
O l i 
0 34 
3 15 
0 22 
120 
) 73 
) i i 
1 i 7 
) 14 
O 16 
O 13 
34 3 
0 50 
)52 
064 
' >4 
203 
2 12 
2 14 
? .' 4 
2 4 8 
2B3 
3 72 
1 14 
i 52 
iOO 
I /O 
i 78 
i l l 
­ 1 3 
4 34 
i 16 
', 7 3 
­ 3 4 
5 34 
5C8 
51? 
514 
i >A 
3 1 ­
6 C 3 
5 1? 
4 16 
620 
6 2 4 
6 6 0 
O i l 
7 0 ) 
713 
7 ­ 3 
313 
1 0 0 3 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 3 20 
1 1 2 1 
1 3 IO 
10 31 
1 3 12 
1 ) 4 ) 
CST 
0 ) 1 
0 02 
3 0 3 
( 14 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
076 
023 
3 30 
0 12 
0 1 4 
0 ) 6 
313 
0 4 0 
)42 
043 
0 4 6 
0 4.3 
) 5 0 
0 5 6 
0 63 
) 6 2 
144 
0 66 
2 00 
2 34 
733 
212 
2 16 
5 1 
2 i 
16 
1 
2 2 
1 > 
? o 
1 
1 237 
1 4 ) 6 
• 712 
2 2 8 ) 
974 
1 4 1 4 
7 6 0 
4 3 3 
7 4 
10 
1 1 
1 
1 3 0 6 2 2 5 2 5 5 3 
1 1 6 1 1 7 6 1 2 4 3 
1 4 6 4 9 1 7 1 0 
1 1 6 11 1 4 1 3 
1 1 5 4 6 3 3 
2 8 9 
11 
32 
4 . . . 8 
6 3 2 . 8 2 CANETTES, BUSETTES, BOBINFS, EN BGIS 
SPULEN, S P I N D E L N , ROLLEN, AUS HOLZ 
3 30 
764 
06o 
3 0 9 
111 
697 
7 1 1 
«33 
7 7 5 
7 t 
9 
 
 
7 8 
2 
7 
I C 
7 7 
l t 
1 
1 
6 
. . . 
1 
6 5 ) 
1 5 ? 
7 4 1 
3 8 0 
1 1 t 
3 6 0 
9 
t ! 
1 
4 5 4 
0 0 3 
3 3 4 
0 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
7 0 1 
7 ? 4 
3 3 0 
3 0 9 
9 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E N E Z U E L A 
O H Y P R E 
L I E A N 
I R A N 
I S R A E L 
Α Ε Λ Ε . S E O U 
M A L A Y Õ I A 
C O R E E NRD 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
S O L T . P R O V 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ ε Ε 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
i l i 
1 2 / 
1 /3 
171 
3 5 
72 
7 
1 1 
5 
4 4 
9 
10 
79 
11 
5 7 
2 
1 1 
4 
29 
i 4 
15 
3 
1 7 
11 
9 
i j ) 
1 
20 
16 
24 
4 1 
4 
?7 
10 
?J 
13 
13 
19 
l o 
4 
1? 
? d 
17 
1 6 7 3 
740 
30? 
?64 
14J 
5 ) 6 
52 
I 13 
12 
2 1 
19 
5 
10 
i l 
1 
1 
40 
92 
1 4 0 
12 
52 
1 16 
53 
83 
1 
1 
3 7 
1 I? 
7 37 
50 e 
4 
4 1 
3? 
1 
14 
16 
3 
10 
3 
23 
? 
1? 
12 
11 
70 
17 
7 3 
4 1 
3 
13 
10 
3 
19 
17 
4 
9 
7 3 
1 
3 30 
79? 
5 3 7 
1 3 3 
1 14 
1­7 
71 
3 9 
7 
4 1 
1 ? 
9 
7 2 
1 6 
9 
3 
? 
? 
a 
1 
1 
3 
4 
5 
. 9 
9 
1 
? 
. . . 4 
1 
. 1 
. . 7 7 
1 0 
5 
1 9 
1 6 
2 7 1 
8 4 
1 E 7 
5 6 
20 1 7 5 
1 
1 9 
5 
0 0 1 
3 3 ? 
0 3 3 
0 0 ­
C 3 5 
0 ? ? 
3 7 6 
0 7 3 
3 3 0 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
1 3 8 
'14 3 
0 5 3 
0 3 7 
0 6 4 
7 3 ­
7 0 8 
7 1 ? 
? l o 
7 7 4 
7 4 3 
? 3 3 
3 7 ? 
3 3 4 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 Θ 
3 1 3 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 4 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 0 
5 7 3 
6 ) 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
5 7 4 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 1 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 ) 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
Ν Ο Η ν ε ο ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E ε F 
T U R C U I E 
H O N G R I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U E A N 
. ε ε Ν Ε Ο Α ί 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G ε M Γ I N ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
! Ν ο ε Ν ε 5 ΐ ε 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
i N T R A - ε ε 
ε χ τ η Α - ε ε 
E L A S S E 1 
Α Ε ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε 2 
. L A M A 
. Λ . ΑΟΜ 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
6 3 2 . 3 9 Α0ΤΡε5 OUVRAGES FN BOIS 
ANDERE WAREN AUS HOLZ 
12 2 9 5 
1 5 4 6 6 
1 7 7 1 
1 7 0 3 4 
1 1 1 0 
2 6 8 3 
7 
2 2 6 
8 2 
3 ) 3 
3 8 
1 8 4 
1 6 2 0 
3 9 3 
7 3 
7 4 3 
1 J 
8 8 
1 i o 
17 
3 8 
', ' ','., 7 ' ) 
6 4 
i I 
2 3 
4 5 1 
2 2 
4 4 3 
2 1 
. 7 3 8 3 
1 1 5 7 
3 7 1 9 
5 4 9 
8 2 
4 6 
6 
1 > 
1 
1 2 
7 1 0 
20? 
3 
3 0 
I O 
1 
5 
15 
7 9 
3 
9 
1 
. 5 1 
1 9 
2 8 4 
2 0 
1 0 
4 5 5 0 1 1 7 9 2 3 0 1 
5 9 3 8 1 5 7 6 
2 2 8 9 4 1 1 8 
5 1 3 9 6 9 3 9 
) 8 1 6 9 3 5 4 
2 3 6 1 9 3 1 2 8 S 
6 
1 0 8 7 1 
2 7 4 6 
2 2 
3 
> 2 t 0 
2 7 
5 3 1 1 3 
2 0 1 5 6 6 1 9 
1 0 1 0 4 8 3 
4 l i 
2 
1 1 
. 3 4 
1 9 ! 1 
4 
1 0 
2 
) 1 5 
8 
1 0 
2 
t i 
1 
14 
6 
4 2 6 5 
5 1 4 
2 0 7 
1 1 8 7 
, 1 4 ( , 
1 
1 
3 
8 
t 
5 
4 C 9 
1 6 8 
4 
6 6 6 
a 
S7 
1 4 7 
5 0 
4 
3 
4 2 
1 0 
4 6 
8 
2 
I C t 
l 
4 3 9 
1 5 
e o i 
0 3 2 
0 0 3 
f 1 4 
( 1 3 
22.2 
129 
1 7 6 
l ? d 
3 ) 0 
3 1 ? 
1 3 4 
1 ) 6 
0 13 
1 4 0 
0 4 7 
'34 i 
1 4 6 
3 4 3 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 O 
0 6 2 
3 0 4 
l o o 
2 0 0 
7 1 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I O H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T 1 " 
Y J U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
AFR . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
S O U E A N 
51 
34 
17 
12 
7 3 3 1 
2 5 1 4 
4 8 3 1 
3 6 2 4 
1 7 0 o 
1 1 1 1 
1 7 1 
3 3 J 
oJ 
427 
1J7 
200 
1 5 5 
76 
2 0 4 
17 
14 
19 
4J 
l o 
2 2 3 
31 
2 o 
21 
33 
37 
JO 
15 
7 3 
23 
11 
1 1 8 
30 
15 
4 3 
2 5 
17 
111 
J5 
12 
22 
21 
54 
34 
47 
121 
14 
10 
11 
67 
2J 
67 
ld 
55 
52 
76 
10 
31 
d2 
21 
3 453 
1 047 
2 406 
d36 
515 
1 531 
167 
231 
Jd 
d2C 
Jll 
5C5 
135 
49 
J73 
113 
201 
20 
21 
6 
14 
20 
12 
150 
56 
45 
5 
4 
90 
20 
55 
6 
4 
3 
6 
1 
1 
0 1 5 
3 0 3 
4 0 / 
0 4 7 
6 7 5 
2 0 4 
14 
1 0 6 
1 11 
3 2 2 
63 
I d o 
d o j 
9 1 7 
4 0 
1 7 2 
I I 
4 7 
2 1 3 
132 
99 
27 
l o 
J 3 
3 d 
l i 
i i 
4 6 1 
2 J 
201 
11 
. 1 3 2 2 
3 0 6 
1 1 6 3 
2 2 3 
149 
1 
32 
7 
8 
5 
2 0 
1 9 3 
97 
I t 
2 8 
11 
1 
. 2 4 
t a 
12 
3 
1 
. 51 
18 
2 3 6 
19 
3 
. 
571 
433 
1J8 
46 
94 
42 
39 
4 
2 2 3 
1 8 1 
4 7 
1 6 
8 
2 9 
5 
5 
1 
4 
1 
i 
? 
1 
a 
J 4 
1 
5 1 6 
l o 7 
1 6 3 
O d ? 
i l ) / 
4 1 4 
6 
3 4 
6 6 
BZT-NCB 44.26 
27 
05 
1 
8 
2 
1 
76 
7 
2 
12 
429 
2 59 
170 
25 
9 
145 
110 
2 
5B 
49 
630 
277 
10 
05 
3 
5 
3 
34 
3 
7 
556 
417 
295 
136 
503 
1 
25 
31 
9 
3 
11 
64 
19 
6 
10 
67 
90 
194 
o5 
171 
12 
11 
17 
42 
14 
215 
24 
23 
6 
27 
12 
47 
4 0 
14 
25 
1 
34 
25 
67 
20 
6 
7? 
21 
53 
46 
4? 
121 
10 
9 
3 
1 
1 
37 
16 
15 
51 
37 
10 
73 
39 
3 
2 098 
436 
1 661 
687 
453 
9 35 
54 
118 
20 
JZT-NDB 44.28 
2 049 
1 233 
2 276 
306 
335 
10 
45 
Où 
204 
41 
141 
1 061 
554 
5 
3 0 
39 
27 
77 
77 
13 
11 
1 
114 
7/ 
lo 
12 
216 
2J2 
964 
695 
248 
211 
8 
οβ 
143 
15 
16 
72 
29 
3 
2 
1 
14 
1 
15 
21 
16 
5 
3 
6 
10 
9 
17 
i i 
I 
13 
5 
66 
14 
17 
28 
1 
39 
20 
16 
718 
247 
471 
116 
44 
337 
3 
1 656 
331 
235 
1 142 
132 
7 
16 
11 
11 
511 
244 
12 
63 
41 
154 
l i l 
3 
40 
10 
3 
3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
7 2 3 
7 4 1 
7 4 1 
7 7 7 
7 6 3 
1 3 2 
J 14 
i l l 
I O 
ί 71 
1 7 2 
) I l 
4 C 1 
. 1 4 
4 I ? 
4 5 3 
4 6 ? 
. 7 . 1 
4 / 3 
' . 3 4 
4 9 ? 
4 ) 6 
5 1 3 
5 ? e 
5 0 4 
4 1 ? 
6 1 6 
5 2 4 
4 3 7 
6 ) 6 
6 6 ' , 
7 3 6 
7 7 3 
7 1 2 
7 4 0 
8 C 0 
3 ) 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 3 
1 0 1 1 
1 ) 1 1 
1 3 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 13 
1 3 3 1 
1 ) 3 ? 
1 3 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 33 
3 4 3 
1 5 0 
0 6 4 
2 4 3 
3 1 2 
3 1 0 
4 3 0 
4 ) 4 
4 6 2 
4 8 4 
3 0 0 
3 0 9 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
l ) 4 0 
C S T 
0 3 1 
1 3 2 
0 1 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 13 
3 3 4 
3 3 4 
3 ) 3 
) 4 ) 
0 4 2 
0 4 3 
1 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
0 4.3 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 4 3 
2 7 2 
3 2 2 
3 1 0 
4 3 0 
4 4 3 
5 0 3 
4 3 3 
6 1 6 
6 2 4 
4 3 1 
MENGEN 
EG-CE 
1 
6 5 
5 3 
1 1 
E 
2 
6 3 3 
6 3 3 
t 
1 
1 4 
3 2 
Ì 2 
­ 1 
IO 
11 
a 12 
1 3 
1 3 
1 ) 
7 i B 
3 1 ) 
74 
1 ) 
1 ) 
IO 
8 
9 
19 
d 
1 
­7 J 
5 3 
1 9 
19 
1 ) 6 
1 3 
7 
1 3 
3 
I l o 
1 J 
1 ) 
1 J 
3 7 
2 0 
t i ? 
1 3 4 
5 5 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 5 3 
J ' i 
1 4 9 
7 7 7 
7 5 3 
1 4 3 
. 0 1 O L 
•JA 
9 4 
3 5 
7 3 
6 9 
5 3 
5 3 
1 3 
7 9 
3 
1 1 3 
1 4 
1 1 
1 1 
0 
3 
5 
1 1 
5 3 
5 
3 
7 
') ? 
7 7 1 
3 3 1 
3 9 2 
3 7 3 
7 1 4 
4 1 
7 5 
l 3 
6 
0 2 L I 
F r a n c e 
14 
1? 
1 
1 
1 3 
6 0 
2 5 
3 9 
. 2 9 
6 
3 
, 5 
i ­
9 
3 9 9 
e 
13 
3 3 
. 
2 
) 1 
i 1 5 
7 
b 
b 
. 2 
. b 
1 
4 
3 7 
1 9 
8 0 9 
6 1 ? 
5 5 7 
0 6 6 
5 3 4 
6 9 0 
1°) 6 4 4 
4 ? 
V P A G F S EN 
R E N 
E G F 
TONNE 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
5 
1 
1 2 4 4 
1 2 3 1 
4 3 
1 2 
2 9 
7 
7 
L I F G E 
A U S N A T U R K O 
, 1 4 
t i 
7 2 
5 ? 
1 
. 1 0 
5 
7 
. 8 
5 
, 4 3 
4 
3 
. 1
? 
2 7 1 
9 7 
1 7 4 
1 7 4 
6 3 
5 3 
7 5 
14 
2 
7 
5 
5 
A G G L O M E R E F l 
P R E S S K O R K U N D W A R ! 
2 1 ) 
7 3 4 
1 9 9 
i i ] 
? ? 
Γ , 
1 ) 
1 7 1 
5 7 3 
7 1 
1 
1 7 
5 ' , 7 
1 1 4 
6 1 
7 1 
/ 1 7 
7 
i d 
1 1 5 
l d 
) 5 6 
4 
1 7 
1 1 
,) 0  
7 
1 9 
7 1 
1 5 1 
13 
H l 
3 
1 3 
. . 9 
2 
17 
. 1 
3 6 
. 7 
1 
. . 3
4 7 
. 
. . 
1 ' 
3 
5 1 6 
, 1 4 
1 2 
6 2 
i 2 
3 
4 
7 
ï 
. . i 
. 1
. 2 1 
6 
. 2 
. 9 
β 
ì 
3 
. 1 
. 3 
4 
1 
7 6 9 
) 2 5 
4 3 4 
3 6 0 
1 9 4 
6 2 
1 
1 3 
12 
N A T U R E L 
Ì K 
) 
ι 
6 
'b 
1 
1 
, 2 9 
4 7 
1 3 
3 5 
3 1 
31 
4 
. 1
• 
O U V R A G E S 
N D A R A U S 
4 
? ? 
5 4 ? 
5 4 1 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
i 7 6 
. 
6 
4 
­3 0 1 
2 6 9 
4 6 
3 
1 
? 
­1 
2 
2 
. 1 
O? 
i 
1 
2 
7 1 
3 
3 
? 
5 
7 
o 
3 
. 1
. ­
1 1 5 1 5 
8 3 4 9 
3 l t 6 
2 8 3 5 
2 0 1 7 
2 9 2 
1 0 
7 7 
4 0 
74 
13 
4 8 
. 10 
. 9 
3 
l e o 
θ 
. . . . . 11 
. . . . 3 
* 
2 9 9 
1 6 5 
1 3 4 
1 3,4 
1 1 1 
a 
. . • 
i 6 
5 6 
1 0 4 
1 4 
? 
6 
1 1 ) 
t o 
13 
1 
2 1 
2 4 
7 9 
. . 
4 
. . 3 
2 
1 2 
1 I 
. . 7 
17 
I t a l i a 
1 
? 
6 7 
1 
i 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
7 
3 C H 
2 0 
8 
. 
, 3 2 
1 
. ? 
2 
4 8 
3 
1? 
7 1 
5 
4 
. 1 
1 l t 
6 
1 
5 
. t i ? 
1 C 4 
1 0 C 2 2 
6 1 7 3 
3 8 4 9 
2 0 6 6 
7 6 2 
S 2 7 
1 9 
1 1 2 
2 2 0 
. ? 
. 2 
. . . 
. 3 
. 1 1 
4 
t 
. 1 0 
1 
2 
5 
6 3 
5 
4 9 
3 4 
4 
7 
. . ( 
1 7 0 
3 5 
3 
1 7 C B 
a 
. 7 
. 6 C C 
. 
1 5 4 6 
eo 
4 4 
7 
1 2 
a 
4 7 
1 0 2 
1 8 
. 
? 
5 
. 4 3 
6 Γ 
a 
1 9 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
221 
2 4 8 
2 0 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
l i d 
¡ 7 7 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4c 2 
4 7 . ) 
4 7 3 
4 E 4 
4 i 2 
4 ' i o 
5CÖ 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 4 
5 3 2 
6 3 6 
t , 6 4 
l i b 
120 
112 
190 
3 0 0 
3 C 9 
3 7 ? 
9 5 0 
4 6 ? 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 1 4 
C 1 5 
022 
0 2 0 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
1 4 8 
3 5 3 
0 6 4 
2 4 3 
1 0 2 
3 9 3 
4 0 1 
4 0 ­
4 6 ? 
4 8 4 
3 0 0 
3 0 9 
i ç o u 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
C O L 
C 0 2 
C O ) 
1 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
1 6 3 
7 1 6 
7 1 2 
7 1 6 
7 '· κ 212 
122 
) 9 C 
4 OC· 
4 4 6 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 o G 
. M A U R I T AN 
a S E N E S A L 
G o l N E t 
. r . 1 V 1 I R E 
N I G E R I A 
. C A M E 3 J U N 
. G , e o \ 
. C O N G I R R A 
­ Z A I R E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q J E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S ο ε ε 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N Π N ε 
L I P A N 
I R A « 
I R A N 
I S R A E L 
A R ­ A E . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S G U T . P R O V 
P O R T S F R O 
M 0 N D ε 
i N T P A ­ ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε 
C L A S S E ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A « A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A T S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N 1 F 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H C N G R I E 
. S E N E G A L 
. G A M F R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
. L A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
L X T R A ­ C C 
ε ί ί 5 5 Ε 1 
A E L E 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. E A M A 
. Α . Α Ο Μ 
ε ΐ Α 5 5 ε 3 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
E A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I S U H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ΰ ρ ε ε ε 
U . R . s . s . 
P O L L G N F 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. G . I V 3 I R E 
. Z A I R E 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
ε ι ΐ Β Δ 
B R E S I L 
SYR I F 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
3C 
1 9 
1 1 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
- 1 
3 5 
3 7 
10 
6 3 
JO 
12 
1 / 
1 3 
l d 
3 4 
i J 
2 5 1 
1 4 2 
2 3 
7 2 
3 o 
U 
20 
OO 
1 5 
12 
l o 
4 6 
4 -
17 
7 7 
1 4 1 
7 d 
1 3 
i l 
1 4 
7 0 2 
3 3 
22 
4 7 
1 3 
1 3 
0 7 3 
2 5 
9 9 o 
9 j d 
0 3 9 
3 o o 
6 0 -
1 0 4 
2 0 / 
7 5 1 
- 3 4 
220 
91 
Oi 
l d O 
2 i l 
JO 
l d 
1 3 0 
1 2 
3 6 0 
4 Ζ 
3 9 
4 4 
1 5 
1 2 
1 1 
0 0 
I d i 
2 J 
1 0 
1 2 
4 2 
l o 
C ¿ 1 
Z 4 3 
2 7 0 
0 2 6 
0 1 2 
1 Zo 
t o 
4 4 
1 / 
1 4 0 
4 4 i 
4 2 2 
1 1 ­
1 0 2 
4 J 
4 1 
1 6 ­
J 5 J 
0 ­
1 1 
1 / 
1 Z4 
i l 
i o 
Z i 
3 3 
1 Ζ 
1 2 
2 o 
6 6 
l o 
1 1 
Z I 
1 4 
0 4 
12 
4 2 
2 / 
1 ­
l o 
4 0 
F r a n c e 
a 
3 1 
22 
6 7 
1 
3 3 
4 
1 1 
I 
12 
i 4 
1 3 
2 6 0 
2 5 
. 2 0 
5 5 
. 7 
­
17 
, 1 
1 
ì 
t ? 
1 1 
. . 4 
. 1 1
8 
6 
3 1 
12 
a 
­
4 9 4 1 
) 0 3 4 
1 9 0 7 
4 C 9 
4 5 1 
9 1 4 
1 9 4 
6 0 6 
6 4 
5 0 
3 
1 5 2 
6 4 
7 0 
2 
. 1
4 8 
7 3 
a 
l e 
a 
1 2 
1 1 
I 
l i 9 
1 4 
i e 
1 
4 
1 0 
6 6 5 
2 8 9 
4 C 6 
2 / 1 
i c e 
1 3 4 
5 / 
4 3 
1 
1 5 4 
2 0 
12 / 
2 1 
1 j 
1 '/ 
1 3 
1 2 
1 1 
5 4 
* 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
J 4 
? " / 
3 5 0 2 
3 2 9 1 
2 1 1 
1 6 6 
1 1 7 
3 2 
8 
2 
1 
6 
1 3 
1 
2 4 
2 J 
1 
. . 1 
1 
. ­
1 3 
. 6 0 
6 
6 
1 2 
N e d e r l a n d 
1 3 
1 8 
1 
1 
. . 8 
1 0 
1 
5 
. . . 1
i 4 
1 
_ . . . . 3
1 
. . . ­
5 2 0 2 
4 4 0 4 
7 9 8 
! 2 I ) 
6 4 4 
6 3 
2 
7 8 
1 4 
8 Z T ­ N C B 
l i 
1 6 
3 
1 3 6 
1 7 9 
2 8 
1 5 2 
1 4 2 
1 4 1 
1 0 
. 1
• 
8 Z T ­ N D B 
7 
1 9 6 
, 1 4 2 8 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 
6 
4 
3 
2 
4 5 . 0 3 
4 5 . 0 4 
i . 1 
3 / 
. . . 7
5 
3 
J o J 
5 7 6 
OB 
1 0 
2 
1 
3 
2 
1 1 
5 
. ­4 2 
5 
0 
6 
J 6 
8 
4 
1 
7 
. 12 
9 
2 6 
1 
1 
. • 
1 6 / 
8 6 4 
3 2 4 
1­1 
111 
4 4 8 
1 / 
1 4 J 
10 
2 1 1 
J 7 
4 J 
1 5 3 
1 0 
l i 
3 7 6 
7 1 
5 9 
6 6 J 
4 J 8 
4 4 4 
4 4 1 
J o O 
1 0 1 
1 2 J 
3 3 3 
a 
4 6 
7 7 
J 3 
l o o 
1 7 4 
3 / 
1 1 
4 
4 3 
7 3 
1 4 
. . . t, 
. 2 
J 
la 
1 2 
2 
1 
1 4 
3 7 
VALEUR 
I t a l i a 
l o 
3 
1 3 
1 
3 
J 
i 
b 
i 
1 
a 
1 6 
3 6 3 
4 6 
1 ­
. . . a 
­/ 4 
. s 
3 
)/ 3 
/ JO 
0 
1 1 
J 
3 
2 U 2 
3 2 
2 
1 3 
i 
. 1 0 2 3
2 6 
7 1 6 4 
3 3 6 5 
3 7 4 9 
1 8 J 2 
4 3 6 
6 5 7 
4 6 
7 2 
2 6 2 
1 
4 
1 
1 1 
. . . . . 6 
1 
3 9 
2 6 
1 5 
. . . 3 o 
i 
. 9 
3 4 
• 
2 4 0 
1 7 
221 
1 7 4 
1 1 
2 8 
2 
. 1 3 
7 5 
1 6 
3 
5 5 4 
. . 4 
1 
2 1 1 
. . . 1 1 6 7
4 / 
. 6 / 
í, . 2 3 
6 0 
4 
. 2 
1 1 
4 
. 4 0 
2 6 
. 1 5 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en (in de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1972 — j a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
7C» 
I . ) 
309 
162 
1003 
131) 
1)11 
13 73 
1371 
1 3 1) 
1 ) 11 
1 ) ) ! 
1Ö4J 
0 H 
002 
0 ) 1 
C )■', 
0 G 3 
122 
324 
3 76 
) 73 
0 10 
3 )? 
3 14 
O 13 
3 ¡3 
3­0 
'3 ', ? 
0 46 
0 48 
3 7 ) 
3 6 ? 
3 5 ·, 
3 5 3 
06) 
)67 
io', 
063 
3 7 3 
»00 
7 1­
2'38 
7 1? 
2 16 
2 7) 
2 7 3 
7 li 
7 16 
>4 ) 
744 
?·.) 
263 
3 64 
? 12 
? 76 
7 33 
? 14 
288 
il? 
106 
1 14 
113 
) 72 
3 i4 
? i3 
ii? 
)46 
13? 
)73 
17? 
3 78 
130 
1 )3 
4 )0 
­ ) ■ ' . 
4 1? 
', ? 3 
,53 
',6 7 
­ 3 ■', 
4 7? 
­ 7 i 
431 
■', 1 ', 
4 93 
­ ία 
50) 
5 J i 
1 > 
- 3 
70 
13 
715 
5,1 
1 '7 
442 
75) 
34 7 
92 
14 
142 
441 
253 
188 
41 
74 
1 1? 
65 
4 0 
7 1 
14 
6 
1 
ι 
13 
6 5 8 
7 4 4 
3 6 4 
7 - 7 
7 G 7 
o ? 
i 
5 4 
4 
1 
? 
? 
5 
4 3 
3 3 
6 C 4 
R 7 4 
6 7 9 
1 5 ? 
5 1 7 
3 6 5 
13 
4.3 
7 ? 
7 0 6 
743 
304 
9 6 7 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CALEÇON. 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
EXTRA­C= 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAM4 
. Α . Δ Π Μ 
CLASSF 3 
U 
2a 
13 
33 
11 1 
J2o 
7 Ο­
ΙΟΙ 
636 
473 112 
od 
172 
61ο 
307 
709 
64 
J7 
137 
do 
41 
13 
; 
. 
0 4 
79 
7 5 
13 
5 
i ? 
12 . a 
1 
I 
• 
. 
6 4 3 
6 3 ? 
11 
4 
4 
6 
1 
I 
1 
10 
. 
•1 3 3 8 
6 5 3 
7 0 4 
3 o o 
4 ¿ 4 
100 
2 
1 
3o 
3 
2 5 
l i 
i 4 4 0 
0 3 3 
1 6 3 5 
1 4 3 4 
2 1 0 
2 7 3 
11 
¿i 
HO 
641.1) PAPIER JOURNAL 
Ζ Ε Ι TIINGSDRIJCKPAPIER 
BZT­NOB 4 B . 0 1 A 
3 ) 1 
0 ) 2 
3 ) ) 
a ι ■', 
3 77 
) ) 3 
0 40 
) ­ ? 
0 5 2 
7 7) 
73 i 
3 7? 
4.52 
5 7 ! 
6 24 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1073 
1071 
1 3 33 
1 0 3 1 
1 33? 
1 0 4 ) 
2 6 
, 
I C 
1 1 
6 . 
3 2 
3 0 
E 
4 
7 4 
1 
4 2 ? 
2 3 2 
7 1 ­
1 3 ) 
14 
79 2 
5 ) 5 
5 ) 3 
3 2 7 
i o ? 
1 0 3 
4 13 
7 3 7 
9 5 5 
37 1 
9 5 5 
54 1 
4 1 3 
­ 5 3 
6 3 6 
3 6 6 
1 7 3 
4 1 6 
1 
7 3 
4 5 
3 
. 7 7 
. . 1 4 5 
­ 3 3 
7 37 
. 
1 539 
9 0 
1 44β 
7 9 
6 
1 470 
7 3 
1 197 
6 C69 ? 737 
1 2 7 
4 8 
6 36 
6 11 
7 4 
2 4 
4 
16 
4 3 
i 
a 
. 1 5 
. 
, 2 940 
7 2 906 
Ζ 34 
5 
5 
Ζ 29 
) 1 
i 12 
I ? 
5 
2 4 
7 3 
1 
5 6 5 
0 β 2 
6 5 5 
. 
9 7 7 
44 7 
6 5 5 
3 7 1 
3 7 4 
3 74 
9 7 Z 
3 
1 0 
11 
2 7 
2 7 
4 
3 
2 3 
3 1 
. 1 1 
6 4 
14 
6 1 
5 5 5 
3 9 
1 2 7 
9 6 2 
. . . 5 5 5 
3 2 1 
4 1 7 
1 C 7 
' 1 C 
C 5 0 
6 7 0 
? 6 0 
. 9 
1 
e o i 
o c ? 
C 3 Ì 
00 4 
0 7 7 
0 3 6 
0 4 3 
04 7 
0 5 ? 
2 2 0 
2 6 3 
3 7 2 
4 0 2 
5 2 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
S U I s s = 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIF 
EGYPTE 
N IGERIA 
.RELNION 
. M A R T I N I Q 
ΑΗΟΕΝΤΙΝε 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . 4 0 M 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
1 ­ 3 
6 1 9 
9 4 
3 3 
U 
l o J 
4 5 1 
6 2 
4 o 
4 1 0 
4 1 
6 d 
1 0 3 
1 5 9 
3 0 8 
1 7 6 
0 9 4 
0 6 4 
7 J Z 
0 2 o 
J 4 1 
2 0 
1 9 1 
6 
lô 
3 9 
t e 
1 0 5 
2 t 3 
i 2 
2 4 1 
0 
2 
2 J 6 
2 0 
1 7 6 
a 
940 4C8 
2 1 
9 
5 
. 1 
. ■ 
■ 
2 
■ 
• ■ 
967 4 4 1 
949 435 
17 7 
1 
1 
17 4 
e 9 3 
. 
2 791 
7 4 4 
8 3 
1 3 4 
5 5 
3 677 
3 6 6 8 
2 09 
2 0 4 
1 5 4 
1 
1 
J 
3 
J 
0 
. 2 
1 2 
l u 
7 
4 3 1 
4 
4 0 
4 1 0 
. . ■ 
1 5 9 
5 0 6 
03 0 
7 0 
o l O 
5 7 1 
4 0 9 
0 d 3 
• 3 
6 
6 4 1 . 7 1 A jTRES P A P I E R S * Ε ε . P . I M P R ε ε S . , N O N ε ο υ θ Η ε 5 
ANUERES DRUEKPAOIER, NICHT GESTRICHEN 
BZT­NDB 4 8 . 0 1 8 
13 6 4 3 o 
57 3 ) 6 
9S 423 
182 159 
15 4 9 4 
1 0 ) 1 
62 
27 ) 
332 
1 0 4 5 
3 1 7 
! 7 3 3 
3 8 1 3 
2 9 1 2 
174 
1 544 
37 
t 574 
1 4 2 0 
66 
. 704 
5 3 
1 70 
640 
2 ' ) 
1 id 
2 1 
4 5 
1 5 4 3 
1 2 7 1 
1 0 6 0 
4 5 4 
3 600 
45 
3 0 
1 i o 
112 
66 
1 i l d 
12 
72 
2 ill 
5 1 9 
2 i l 
1 10 
7 ) 4 
1 7 7 3 
10 9 
7 3 1 
0 14 
l i o 
2 i 
79 
136 
24 6 
21 J 
­ I 
3 58 
2 7 / 
?7o 
6 ) 9 
63 7 
114 
287 
3 / 
1 / 4 
131 
)6 
1 )? 
3 / 
4 I? 
9 6 3 
131 
',d 
7 0 
4 5 
22 583 
6 135 
31 5 6 7 
4 1 5 3 
3 0 5 
5 
70 
22 
17 
a 
1 1 0 4 
1 7 4 
84 
2 373 
51 
5 7 64 
2 
31 
1 11 
19 
93 
42 
3 3 8 
1 1 5 9 
8 7 4 
1Ï 
4 5 
56 
1 36 
1 1 ? 
86 
1 376 
32 
3 
2 766 
14 
2 16 
1 9 0 
3 5 
1 7 1 5 
7 1 
2 0 2 
6 0 6 
105 
44 297 
36 478 
69 064 
3 5C9 
2 143 
40 
52 
15 
37 
7 0 4 2 
4 1 O09 
3 1 3 
9 
20 
6? 
3 8 8 
7 3 0 
3 4 1 
1 16 
39 
1 4 7 4 
939 
10 
60 
35 
14 
10 
3 
16 
2 
166 
78 4 7 9 
31 945 
56 319 
7 768 
2 4 Í 2 
48 
1 35 
753 
576 
232 
1 9 1 5 
2 2 2 0 
3 1C8 
11 
5 l t 7 
1 
2 5 5 
645 
63 
1 
3 5 0 
10 
737 
?45 
75 
6 ) 
33 
3 6 
42 
7 1 3 
171 
26 
1 4 ? 
5 7 3 
1 3 0 
70 
1 
1 
2 13 
1? 
63 
19 
1 6 9 
97 5 
1 
647 
1 
35 
t i 
76 
69 
22 
746 
1 85 
144 
7 19 
149 
1 13 
1 
34 
71 
2 8 
t. J 
22 
1G0 
7 3 5 
13 
3 6 1 8 
9 5 9 
496 
30 474 
3Cê 
18 
43 
76 
34 
1 I t 
496 
3 
4 
36 
6 317 
294 
6 
73 
70 
20 
1 6 3 
7 PR 
434 
1? 
71 
77 
1 3 ' , 
COI 
C3? 
003 
0 0 4 
C05 
07? 
074 
076 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
040 
04 3 
050 
05? 
356 
053 
000 
CO? 
004 
C68 
C 7 0 
730 
704 
208 
71? 
710 
770 
778 
73? 
736 
744 
? 4 d 
2 6 3 ',,­
? / ? 
7 7 6 
7 3 0 
7 5 4 
73 3 
)G? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 4 
136 
3 4 ? 
3 4 6 
3 3 ? 
3 7 0 
177 
3 7 8 
3 d 6 
190 
4 0 0 
4 ) 4 
4 1? 
4 2 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
•',9 0 
5 0 0 
60 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ΔυΤΡ ΙΟΗε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝΕ 
Η Α ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TGHEEOÔL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SEKE3AL 
GUI NEE 
SIERRALEO 
. ε . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GENTRAF. 
.GAEON 
.CÛNG0B3A 
. Z A I R F 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
. κ ε ζ ,ΥΑ 
.ΤΔΤ,ΖΔΝΙΓ 
.MACAÒASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MAL AH I 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IQUE 
SALVADOR 
.GUAUELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
TRI M O . TO 
.CURACAO 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEREU 
30 386 
25 657 
24 C59 
45 761 
654 
2 66J 
32 
10 
425 
9 là 
171 
1 023 
1 649 
1 38) 
113 
1 305 
14 
1 1 Z4 
657 
. 50 
I 793 
26 
40 
ld3 
100 
123 
lo 
3 \ i 400 
304 
10J 
522 
22 
2d 
54 
44 
J3 
J62 
12 
27 
678 
192 
91 
7o 
227 
Oil 
4J 
134 
372 
144 
13 
31 
09 
51 
44 
U 
159 
63 
45 
4 44 
646 
01 
2}i 
11 
oo 
151 
21 
22 
i} 
i l l 
2 60 
II 
i l 
12 
29 
1 752 
2 036 
IG 620 
1 446 
362 
3 
65 
14 
16 
Ζ 
4J7 
203 
t2 
577 
44 
1 624 
2 
22 
16 
14 
97 
17 
1 Jd 
3oJ 
245 
3 
72 
2d 
54 
44 
35 
376 
17 
2 
62J 
5 
65 
76 
25 
621 
34 
02 
351 
43 
2 
11 
8 809 
7 464 
12 548 
680 
390 
26 
26 
5 
24 
1 954 
9 230 
13 402 
20 
536 
3 
8 
25 
183 
14 
255 
153 
48 
16 
1­3 
166 
13 
155 
17 
14 
1 
53 
21 
2 
647 
353 
3/9 
706 
97 7 
26 
31 
JJ3 
241 
116 
64J 
946 
467 
4 
725 
1 
74 
360 
ol 
103 
16 
2 
113 
109 
33 
27 
13 
6 
18 
14 
11 
3 
39 
187 
71 
20 
37 
9 
51 
J9 
J4 
43 
3 06 
ol 
1 
63 
5 
42 
161 
1 778 
322 
178 
9 191 
440 
JÏ 
34 
31 
40 
65 
144 
2 
3 
13 
1 094 
105 
Z3 
134 
456 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
286 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
4 : 3 
5 l o 
5 2 3 
5 2 3 
6 0 4 
6 3 3 
6 16 
6 7 4 
6 ) 7 
6 i,S 
6 4 ) 
6 . 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 ) 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 3 
7 ) 7 
7 ­ 0 
) 0 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 1 6 
6 2 2 
1 0 3 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
3 3 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 74 
3 2 6 
0 2 3 
3 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
3 36 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
0 7 3 
2 3 0 
2 3 4 
2 ) 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ) 2 
7 4 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 13 
3 2 2 
3 3 0 
3 14 
1 4 6 
1 5 2 
Ì 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 73 
3 9 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 ) 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 3 4 
5 0 3 
5 3 4 
5 0 8 
5 7 3 
6 0 3 
6 0 4 
4 0 3 
6 1 6 
4 74 
6 3 2 
6 36 
6 6 3 
6 6 4 
T 3 1 
Z 3 5 
7 7') 
7 2 3 
7 ) 2 
7 4 3 
3 3 0 
3 ) 4 
3 0 9 
1 0 3,3 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
; 
1 
7 
1 
6 2 1 
5 3 3 
E i 
3 = 
I S 
4 C 
ε 
t 
7 
t 4 1 
1 C 2 
9 C 
1 12 
1 / 2 
I E 
2 6 
2 
2 
i 
3 
'; 
6 
I C 
t 
I E 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 C 
E 
2 
7 
( t S 
l o o 
, 1 
• 3 3 
5 ) 3 
2 3 2 
3 2 
6 l o 
6 7 6 
­ 5 
, 3 
1 ) 3 
7 7 
Ol 
1 7 
6 ' ) 
4 / 6 
l o d 
3 1 3 
16 7 
2 1 
2 14 
1 7 
7 1 4 
1 7 
3 , 3 
7 1 
4 1 7 
3 l d 
m 
3 9 / 
) 3 7 
6 Z 4 
5 1 3 
6 3 1 
4 1 4 
9 7 3 
Fra 
. 6 8 
t 4 
2 4 
4 
1 
1 3 
7 
4 
6 
Janvie 
nee 
2 3 7 
. 7 ­ 1 
1 7 " 
3 1 
4 
1 4 4 
5 
3 
1 
5 9 
: ­ ? 4 
2 4 0 
3 
. 
. 2 6 
17 
3 5 3 
7 1 
6 1 7 
9 2 2 
4 ) 3 
4 3 4 
5 3 1 
7 7 3 
9 7 6 
7 0 1 
1 9 3 
0 7 5 
­ ­ D é c e m b r e 
Belg 
1 5 7 
1 5 1 
4 
2 7 
2 ? A J T R E S P A P I E R S 
TONNE 
­Lux. 
5 ? 
1 ? 
4 4 
1 9 
3 
7 3 
20 
6 4 
3 1 I 
3 4 3 
4 6 3 
7 5 9 
3 1 0 
7 5 6 
2 5 5 
. 9 4 9 
M E C . 
A N D E R E S D R U C K P A P I E R 
3 9 o 
1 6 J 
6 5 5 
7 4 1 
8 3 2 
3 6 0 
1 ? 3 
9 1 5 
0 ? 1 
9 7 4 
3 1 5 
4 1 9 
6 4 7 
1 3 1 
1 4 0 
3 5 9 
·',­19 d 
9 10 
1 0 0 
5 7 3 
i l 
4 5 5 
0 7 1 
3 6 9 
5 , 3 
1 7 3 
6 3 
3 3 7 
7 7 4 
6 9 3 
7 3 3 
4 4 
1 1 4 
4 
5 . 3 
6 1 ­
1 3 
7 7 
? l 3 
3 7 0 
4 7 
1 7 1 
11 ) 
4 4 
7') Ζ 
5 ) 
3 2 9 
1 ) 7 
3 ) 
) 2 
7 , 3 
6 9 2 
C 7 1 
2 2 
­ 2 
i l 
1 1 5 
4 5 
G 3 1 
i ' , 3 
6 ? ) 
I 77 
2 3 1 
3 3 1 
i ? 7 
4 5 3 
i d 
1 9 
1 ? 
1 1 ? 
6 1 
1 7 8 
4 1 
? / 
i ­ 3 
3 7 J 
7 7 ) 
6 9 
1 I J 
3 2 7 
2 1 
3 
4 0 
5 
1 
ι 
7 
1 8 
1 
2 
1 C 7 
3 9 6 
7 ) 7 
1 ? 4 
4 7 0 
0 1 1 
7 7 6 
. 
10 
3 6 3 
1 
7 8 
t ? 6 
1 3 7 
1 = 
1 
6 7 0 
1 3 
1 
1 6 
. 7 
. . . 0 5 3 
7 7 7 
4 5 4 
. 
9 
6 4 3 
6 3 5 
1 3 
7 7 
3 7 Ó 
1? 
7 6 
5 3 
5 9 
7 ? 
4 33 
1 / 
3 0 
1 7 
4 1 
1 5 1 
1 1 5 
6 9 
3 3 0 
7 7 0 
3 3 
4 3 
5 3 
2 
4 
1 
1 4 7 
4 ­ 5 
a 
5 6 5 
4 ) 4 
9 4 8 
6 C 6 
6 
3 4 6 
7 6 4 
3 5 6 
? 3 1 
7 7 8 
4 ¡ 7 
6 1 0 
6 
3 3 
? 
1 3 
3 0 ? 
3 
4 7 
1 3 7 
4 6 
1 9 
4 1 
4 ? 
• ' 3 
6 
I C 
l t 
1 
6 6 
2 6 3 
9 
. 
4 2 
. 1 3 7 
1 0 
7 3 
1 1 9 
? 
9 2 
1 3 4 
4 7 
i 
? 
' 3 
5 
, 
Erõ 4 6 
> 
1 5 6 
Nederland 
1 3 6 
1 O l 
5 
4 
3 
1 
POUR 
3 0 
9 
. . 1 
. 3 5 
1 I I 
3 9 
1 9 
2 3 
3 
1 3 
1 
4 6 
5 
. 
. . 4 9 
3 1 7 
2 2 
3 
9 9 3 
0 4 9 
9 4 4 
5 2 9 
5 1 0 
3 6 5 
3 0 
7 9 7 
5 0 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 0 6 
1 7 4 
3 2 
1 9 
1 1 
12 
1 
I M P R E S S . 
, G E S T R I C H E N 
13 
3 6 
4 3 
5 
I 
2 
1 
2 
1 1 1 
1 1 / 
9 6 ' , 
. 3 4 1 
3 3 
6 0 1 
4 3 
9 3 9 
4 0 2 
. 3 3 6
3 7 9 
7 7 5 
. ? 0 7 
7 6 5 
13 
610 7 
3 8 0 
5 5 
7 0 
7 5 
? 0 7 
4 7 
2 8 
1 9 ? 
2 5 
0 6 8 
. 3 1 
6 7 2 
. 3 9 9 
5 
. 1 4 5 
3 
9 7 0 
3 7 
5 2 
. 14 
1 5 1 
10 3 4 5 
7 9 8 
4 ' ) 
2 7 
5 3 
1 0 
1 3 
1 
8 
? 
? 
? 
1 
3 
1 
? 
3 
4 
1 
2 0 ? 
7 5 4 
3 3 
2 4 
1 2 7 
1 7 
. 3 9 
2 4 4 
1 
12 
77 
7 3 
. 5 7 
i ­ 7 
1 3 8 
1 6 0 
3 3 1 
1 23 
. 7 6 7 
3 3 
f t l 
1 3 
7 
• 
5 8 8 
5 3 0 
0 5 8 
2 2 5 
O B O 
O i l 
4 2 0 
6 3 3 
B 2 2 
Italia 
7 
6 0 
4 3 
2 0 
/ 1
1 2 
C O U C H E S 
1 3 7 
7 2 4 
5 7 2 
. 4 2 3
6 C 9 
1 1 9 
4 5 5 
6 6 ? 
4 9 3 
5 1 
3 7 0 
i l d 
t o i 
1 1? 
9 7 9 
. 6 8 9 
7 3 0 
3 
, 4 5 4 
3 6 9 
7 ­ 0 
1 9 
4 ? 
. 6 
. 
7 
6 
, . 
. . . 1 15 
. . 1 4 6 
4 8 
5 
. , 7 9 1 
3 8 
. 2 6 4 9 
7 17 
3 
2 ? 
. . 4 6 0 
1 8 
0 29 
121 
6 7 1 
7 9 
4 7 
. 1 4 1 
4 8 
. 13 
1 0 
1 
2 0 
1 5 7 
2 3 9 
4 6 5 
2 2 
9 9 2 
7 
4 
1 
3 3 
1 
6 
4 
3 
1 5 
8 
1 
2 
9 9 
i 7 
. 2 0 6 
7 t 
1 
6 1 6 
4 9 
? 
. 
. . 1 
. 1 ? 
4 
2 9 
1 
2 9 
5 
. . ­
5 5 4 
5 4 6 
4 4 8 
6 0 3 
C O I 
4 5 E 
1 5 4 
? 3 t 
1 7 7 
1 7 7 
' , 7 7 
9 C 1 
8 4 ? 
6 3 ^ 
2 
. 3 
6 5 
1 
5 
5 8 
t 3 4 
. 6 5 
6 ? 
6 5 9 
O t 4 
9 1 
. . . . 1 7 ? 
^ 4 ? 
6 1 
6 i 
1 
t 9 
3 3 9 
7 5 7 
3 ? 
1 1 0 
. . . . . . . . 5 
17 
. , . . . ? 4 
t 4 ? 
8 
. . 1 
. 
6 0 7 
1CZ 
1 l t 
1 0 4 
1 4 8 
4 9 
3 7 3 
1 
. . 5C 
3 
? 
. 2 7 
i * ( 
1 
• 
6 7 1 
xp« » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 C 8 
6 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
t o ­
t e s 
0 1 6 
0 7 ­
6 3 2 
0 3 6 
6 6 0 
1 6 4 
6 6 9 
o / O 
6 8 3 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
6 3 9 
3 1 6 
1 2 2 
I C O O 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
0 0 1 
0 3 7 
C O i 
0 0 4 
C O ? 
) ? ? 
0 7 4 
3 7 0 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ­
0 ) o 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 O 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
G 6 0 
0 6 8 
0 7 0 
2 GO 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 7 
7 1 6 
? ? C 
2 3 2 
7 4 6 
2 7 7 
2 8 C 
2 3 4 
2 8 d 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 2 
307, 
i l l 
112 
1 7 8 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 3 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 3 
5 9 4 
5 0 8 
5 7 3 
0 0 3 
6 0 4 
6 0 8 
0 l o 
6 7 ­
0 ! 7 
6 l o 
( . 6 0 
6 0 4 
7 0 1 
7 3 0 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
„ O O 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
B R E S I L 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I 8 A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K C W E I T 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
O O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L U 
N . Z E L A N D E 
. C A I F D O N . 
. N . HE Etti Ι Γ) 
. P O L Y N . F R 
Μ G Ν 0 F 
I N T R A ­ ε ε 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A K C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ε ε υ I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N JE 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Μ Α ί Τ ε 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ Ε ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ρ ο ί Ο Ο Ν ε 
τ ε Η Ε ε ο 5 ί 
H O N L R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O O 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε Ο Υ Ρ Τ ε 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. ε . ι ν ο ^ ε 
. T U G O 
. Ο Α Η Ο Μ ε Υ 
N I G E R I A 
. Ε Λ Μ ε Μ Ο υ Ν 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. Κ Ε Τ , Υ Α 
. Τ Α Κ Ζ Α Ν ί ε 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A i A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
E AN AD A 
N I C A R A G U A 
CUPA 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I 3 AN 
S Y R I E 
i R A 6 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
K 3 W E I T 
P A K I S T A N 
I N O E 
M A L A Y S I A 
S I N C A P O U R 
C H I N F R . P 
C U R E E S U D 
J A P C N 
H n N G KONG 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Δ Ν Ο ε 
. C A L E C n N . 
M O N D E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 4 8 
1 2 9 
2 5 
I J 
7 
1 3 
3 
2 
2 
3 t 
? B 
3 4 
t 2 
6 
7 
1 
, 
1 
7 
? 
7 
7 
2 
4 
3 
6 
2 
2 
2 2 3 
7 5 0 
1 2 
j -
9 0 / 
1 2 J 
1 / 
3 6 2 
3 3 3 
2 6 
3 d 
3 6 
o l 
J -
J 7 J 
0 3 J 
3 0 J 
0 0 J 
1 0 2 
3 8 
O J 
2 0 3 
2 4 
4 0 4 
1 6 
1 0 4 
17 
1 6 5 
7 70 
7 1 7 
0 5 1 
0 0 9 
7 / 1 
7 0 o 
U 0 7 
l o 5 
3 3 -
0 0 / 
0 4 5 
C 5 d 
1 l o 
7 5 3 
Z 4 5 
4 7 
0 6 d 
2 4 0 
i J J 
7 - 5 
0 4 1 
3 JO 
1 1 1 
7 d 
3 0 1 
7 4 
¿ 4 0 
2 9i 
i l 
6 4 1 
lu 7 6 J 
0 0 5 
9 1 J 
? 1 J 
o l 
7 4 
1 14 
6 d 4 
7 Z o 
3 J 0 
i 3 
30 
11 
2 7 5 
7 4 1 
1 u 
i l 
1 0 0 
1 3 4 
1Z 
1 0 . 
6 8 
3 2 
5 3 
2 0 
1 4 4 
4 3 
2 5 
5 3 
1 7 7 
7 1 3 
J Z 1 
1 0 
2 J 
1 0 
3 6 J 
1 0 
1 1 ) 
3 3 8 
4 0 J 
o l 
1 0 3 
1 4 o 
9a 
6 1 0 
1 4 
1 1 
21 
4 0 
J o 
3 4 
1 J 
7 0 
4 5 
l o i 
4 JO 
4 i 
6 5 
3 5 7 
France 
J 3 C 
a 
­ ­ J 
7 ­
I t 
1 
1 7 / 
3 
. 1 
. 3 1 
. 4 3 6 
4 t t 
2 
. . a 
4 7 
13 
. 1 0 3 
1 2 
1 6 3 
3 2 C 6 C 
2 1 B 5 6 
1 0 6 2 3 
2 2 9 1 
l 1 5 6 
6 6 9 5 
2 6 4 1 
1 6 1 3 
1 6 3 7 
. 6 3 6 0 
1 0 5 2 
1 3 1 0 5 
1 5 7 8 
3 2 0 
a 
8 3 
3 
2 
. 6 1 ? 
1 
1 7 
1 7 2 2 
. 5 4 
1 2 
2 
4 5 J 4 
6 
l 
1 5 
. 4 
. . a 
6 2 t 
Z l 
1 6 C 
. . 1 / 
. 2 6 
¿ 3 6 
1 0 
2 1 
. 1 6 4 
6 
U 
a 
. . . . 2 t 
7 4 
0 
0 4 1 
. . . . . 7 
a 
i t 
. . t 
4 5 
. 5 
. . . . . . 13 
. 3 9 
J 6 
a 
. 6 5 
3 2 L O S 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
J 4 
4 
^ 1 
l ­
2 
1 3 
2 4 
2Î 
3 0 0 0 9 
2 9 5 0 1 
1 1 0 6 
6 3 3 
4 7 9 
3 0 4 
6 6 
. 1 71 
1 5 5 4 7 
a 
1 6 3 6 8 
22 112 
2 4 9 7 
1 6 3 3 
5 
1 0 0 
0 7 3 
1 2 6 0 
1 9 1 
5 6 3 
2 6 0 
2 5 5 
4 
2 6 
1 
1 6 
1 2 ­
2 
. a 
. . . . . a 
a 
1 6 
1 0 3 
. 4 
2 
. . 2 
. . 2 6 
. . 6 
2 3 
2 1 
7 3 
­5 
7 
1 
­ 1 
4 U 
5 
. a 
7 J 
. 5 / 
4 
6 
6 5 
i 3 9 
. J 6 
1 3 
. 1
. 1 
i 1 
1 
. . 
. 4 ) 5 
2 5 
• 
6 J 5 1 9 
Nederland 
11 
2 
. 
a 
9 
4 7 
2 7 
6 
7 
1 
3 
a 
2 
20 
2 . a 
. . 1 8 
1 12 
4 
l 
. • 2 6 7 7 2 
2 4 6 0 5 
2 1 6 / 
1 6 1 4 
1 2 1 8 
5 2 3 
14 
1 1 4 
? 5 
B Z T ­ N D B 
4 4 C 4 
1 1 7 6 0 
a 
1 4 5 1 5 
16 
1 7 0 3 
1 6 
2 9 C 
1 i 4 
. . I C I 
1 7 ? 
7 3 
. 6 0 
7oÔ 
4 5 6 
1 1 4 
17 
l i 
7 ? 
1 6 
9 
. a 
1 1 1 
1 0 
i 0 4 
• . 1 0 1111 
a 
1 6 ? 
7 
a 
. . 4 7 
1 
1 7 6 
1 4 
. 7 7 
a 
6 
4 5 
. . . 4 7 4 8 
a 
3 6 6 6 2 
Deutschland 
(BR) 
5 2 
4 2 
1 0 
6 
4 
3 
i l t i 
6 
1 J 
2 3 6 
12 
a 
1 3 
73 
1 
7 
. 6 
0 0 
, J 2 U 
¿ 3 4 
11 
0 3 9 
9 1 
a l 
a 
I S O 
1 1 
2 7 3 
7 
3 
a 
' J / O 
i U l 
J O ) 
3 2 4 
1 0 3 
3 0 / 
1 2 4 
J ­ 2 
2 5 2 
4 8 . 0 7 A 
1 3 
8 
1 5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 4 
3 2 0 
2­A 
•m a 
0 O 7 
9 2 3 
70 
­ 1 5 
4 2 4 
0 4 / 
6 2 
9 4 6 
5 J 3 
l o o 
i l 
4 3 0 
a 
. 3 8 
0 ­ 8 
2 3 7 
1 3 4 
6 3 0 
1 0 
7 i 
i i 
OU 
3 7 
1 l'i 
1 2 
1 3 ­
5 5 
l o 
i ­ i 
7 0 4 
2 9 7 
l o / 
2 1 
7 1 
J 3 
1 / 
1Ü 
5 6 
0 1 
4 3 / 
1 3 
• „ 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 . 
. . 1 2 1 4 7 4 
,,!­
i l 
. ι . a 
. a 
1 
. 3 
3 
0 0 
2 
1 1 
2 
. . • 1 0 3 3 9 
1 1 4 6 6 
­ 6 / 0 
2 1 4 2 
7 3 3 
2 6 7 7 
6 0 
4 o 
4 9 
2 7 9 0 
l 7 0 / 
7 4 J 
1 1 7 1 6 
. 7 1 6 
1 
. 4 
i l 
a 
/ 4 9 
6 / 4 
7 . 
2 3 
1 4 1 3 
1 2 4 8 
2 3 
. . . a 
7 2 
1 9 9 
3 8 
7 4 
1 
2 5 
l u 2 
1 7 3 
1 6 
3 0 
. . . a 
. . a 
. . J 6 
. 
. 1 3 
1 2 1 4 
4 
a 
■ 
. 1 
. 4 4 4 6 
2 3 1 6 
5 9 
3 9 
5 4 
i ­
4 4 4 
a 
. . ) 4 
i 
2 
. 7 0 
. . 6 3 6 
1 
­J l 4 0 3 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Γ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
1 0 13 
1 ) 1 1 
1 3 ? ) 
1 ) 7 1 
1 ) ) 0 
1 ) 1 1 
l ) ) 2 
1 3 4 3 
C S T 
0 3 1 
e 3 ? 
C ) ) 
0 3 4 
0 Û 5 
) 2 2 
0 76 
3 73 
3 i O 
) ) 2 
3 14 
3 16 
3 13 
)-) 3 4 2
) 4 3 
) 5 9 
0 5 ? 
3 5 6 
0 6 3 
3 6 3 
3 4 7 
) 6 -
3 6 4 
3 6 3 
1 ) ) 
2 ) 4 
7 ) 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 >.i 
2 12 
2 i 6 
? 4 4 
7 4 3 
7 7? 
7 7 6 
7 3 3 
? 3 4 
? 8 3 
) ) ? 
) 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
1 4 7 
) / ? 
3 13 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 3 7 
4 14 
4 Í S 
4 6 ? 
4 3 0 
4 3 4 
5 3 0 
3 ) 4 
5 3 8 
5 ? e 
6 3 0 
4 3 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 4 3 
6 6 4 
5 ) ) 
7 3 3 
7 73 
7 1? 
/ ) 6 
I C ) 
8 ) ' . 
3 3 9 
9 5 0 
1 0 10 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 73 
1 3 7 1 
1 3 1 ) 
D i l 
1 3 1? 
1 0 4 ) 
CST 
3 0 1 
0 3? 
0 ) 1 
0 3 4 
0 ) 5 
3 7 ? 
) 14 
) 14 
3 4 0 
0 4 3 
0 ¡ 0 
3 5 ? 
1 6 ' , 
7 ) 1 
7 ) 4 
7 1 ? 
? 7 1 
1 7 ? 
) 14 
5 74 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
4 5 1 
1 7 1 
1 0 ? 
5 1 
4 3 
2 
4 
2 4 
E 4 1 
i 2 
3 9 
l i 
1 1 ; 
t 
ί 
3 
3 
■ 
t 
1 
ΐ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 3 
2 0 t 
4 7 
2 4 
l i 
2C 
3 
E 
2 
6 4 1 
i l 7 
' D J 
E 3 4 
9 4 0 
3 5 1 
0 2 1 
5 7 / 
2 4 5 
. 3 3 * P 
κ 
7 1 2 
76 1 
1 7 J 
7 5 a 
8 5 5 
4 1 4 
1 , / 
1 3 0 
9 3 1 
7 7 
4 1 5 
4 3 ? 
9 i 4 
7<·9 
0 1 -
5 l i 
4 4 i 
5 9 
34 3 
6 2 
? 10 
5 - 1 
5 4 1 
3 3 3 
1 1 5 
77 3 
4 7 7 
9 6 3 
2 o 7 
1 4 -7 
1 3 3 
1 2 5 
75 
17 
2 5 0 
4 3 1 
5 8 
14 
.',4 
11 
3 1 7 
3 7 
l i 1 
3 , 7 
1 9 
5 4 
1 3 ) 
1 7 7 
7 74 
11 7 
11 
l o 
) 2 
! i 7 
5 >4 
6 2 
2 6 6 
5 5 
2 2 5 
ó 6 3 
1 , 1 
, 7 
5 2 5 
3 1 
l ' 3 
6 7 ) 
6 0 
4 9 8 
7 d 
1 4 5 
5 7 
6 l ' i 
) 2 
7 7 4 
1 5 0 
4 7 
7 1 
2 7 2 
2 5 3 
G Ì 1 
6 5 4 
6 3 2 
3 4 ) 
1 1 1 
7 8 0 
2 ) 4 
J a n v i e 
Franca 
7 0 
^ 7 
1 3 
2 
4 
1 
2 
1 8 
7 C 4 
0 6 6 
t 4 5 
9 0 0 
7 6 9 
7 5 3 
7 6 8 
ί 5 ) 
A P I E R K R A 
­ ¡ A F T P A P I E 
2 1 
­4 6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 2 
' 5 
17 
7 
4 
8 
2 
4 
7 4 3 
1 2 8 
u 11 
1 7 5 
C 3 5 
3 9 
2 7 
2 4 5 
2 9 
3 0 
2 8 3 
3 0 4 
1 6 6 
6 3 0 
6 9 
1 4 1 
2 9 
i D I 
5 9 
8 4 
2 
. 1 5 4 
? l'i 
7 3 9 
1 33 
7 7 7 
11 
1 3 0 
1 7 5 
7 5 
9 7 
2 4 9 
4 6 5 
o 3 
1 4 
4 4 
1 1 ? 
.3 3 
1 0 9 
2 7 
5 4 
9 0 
5 i 
9 9 
4 4 
i l 
3 6 
8 7 
i 5 7 
6 0 9 
4 5 
7 5 
5 
1 9 
1 7 6 
9 7 
2 0 
6 9 
5 9 
7 4 
2 7 
4 5 7 
. 3 7 
7,7 9 
7 6 
4 8 4 
4 7 
• 
5 9 0 
2 6 3 
3 2 7 
6 3 4 
C 7 9 
8 3 7 
7 0 3 
2 5 5 
8 5 6 
r ­ D e c e m b r e 
Belg. 
1 3 5 
1 1 
I G 
8 
1 
TONNE 
­ L u x . Nederland 
4 Í 2 9 2 
7 i 4 1 9 
5 4 0 1 4 
4 3 8 6 
1 9 5 3 
4 4 
' 4 7 
1 
F T <=T C A R T C N 
4 6 2 
3 3 6 
i l l 
9 4 1 
2 2 3 
3 5 
? R 4 
t i t 
e 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 6 
5 6 
4 5 
31 
7 
3 
( R A F T 
R U N D K R A F T P A P P E 
8 
4 
1 3 
2 7 
2 7 
4 7 1 1 8 
1 5 
5 » 5 
= 4 7 4 7 
2 6 
6 3 
i 
? 
2 
34 
4 
4 
7 5 
9 
Κ 
1 
77 
3 ? 
4 i 
I O ' 
1 
3 3 
3C 
4 ) P A P I E R A C I G A R E T T 
ζ 
1 5 3 
2 8 7 
3 2 
112 
1 3 
3 ' 5 
1 9 
2 ) 0 
/ ) 0 
4 2 
1 7 4 
4 1 
13 
ì 14 
1 7 d 
5 ) 2 
5 8 
2 5 
2 9 
I O Í R E T T E N 
2 8 6 
3 0 
2 7 7 
1 8 
3 9 3 
1 9 
1 9 5 
7 
. IO 
3 6 
4 1 
3 3 
3 0 4 
1 7 8 
5 1 7 
2 5 
2 9 
P A P I ! R 
1 l 
1 
5 
) 
) 
1 
1 9 4 
i 3 1 
7 1 2 
, 8 
) β 
3 
ί 
S N O N 
2 5 4 
1 3 6 
P 4 Ö 
1 9 4 
9 0 9 
B7 
1 5 3 
4 7 2 
3 0 
7 74 
7 " ' 
8 4 5 
. 2 7 0 
1 4 8 
. 
3 
13 
3 4 3 
2 9 2 
1 6 9 
7 7 
6 2 
3 6 
5 5 
9 9 0 
? 9 7 
4 1 7 
1 1 
1 8 9 
4 7 4 
7 1 5 
9 3 8 
3 0 1 
1 7 6 
11 
2 4 9 
6 5 2 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 1 
13 
8 
6 
3 
1 
2 12 
123 
8 6 0 
1 ­ 7 
7 1 1 
1,3­
2 
1 4 7 
2 5 9 
3 4 9 
­ O l 
2 6 0 
3 7C 
1 9 
1 6 3 
9 
1 I I 
6 6 1 
7.34 
1 4 0 
J 9 b 
7 1 3 
3 C 5 
1 3 
1 3 9 
6 2 
2 4 
13 
oô 
33 
75 
1 7 0 
4 3 
. . 5 
, . 7 
1 5 
. 7? 
1 7 4 
0 C 5 
1 
7·', 
7 
2 9 
3 
l i ­ 3 
. 17 
15 
7 J J 
1 5 0 
• 
5 5 8 
3 2 B 
2 3 0 
'· 14 
1 3 3 
5 7 2 
6 0 
4 
2 3 9 
Italia 
5 2 
4 7 
19 
2 
2 6 
1 
1 
4 
1 
3 
1 7 
3 
3 
1 
6 
4 
D E C O U P r A F O R M A T 
Ν R O L L I N 
4 6 7 
G 74 
i l ? 
3 1 5 
5 5 1 
5 
7 C 6 
3 0 9 
7 7 8 
4 7 3 
5 5 6 
G 6 F 
4 
E 9 
1 
3 
l t 
7 5 7 
1 4 1 
1 6 
4 ? 
. . 1 4 ? 
7 37 
1 6 
1 15 
2b 
8 7 5 
4 1 3 
1 3 8 
. 
Ί . 
. . ?<i 
, . 
10 
1 9 
. 13 
1 
? ? 4 
. . 
. 
10 
7 7 0 
5 0 
1 4 4 
3 7 6 
3 9 
? t 
1 3 5 
5 
? ? 
7 C 8 
4 
2 6 
3C 
1 4 5 
. . . 6 
. . 2 1 
1 6 9 
b t Γ' 
i C 9 
6 5 9 
5 8 
1 8 ? 
3 0 
2 7 2 
5 4 7 
97 
. 2 
1 8 
3 
. 3C 
1 ? 
6 8 
. . . 6 5 
. . " 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C I O 
1 0 1 1 
13 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
C - 0 2 
C O ) 
0 0 4 
C 0 5 
G7 7 
C? 6 
0 2 8 
3 ) 0 
- 1 7 
3 3 4 
3 3 6 
C J 8 
0 4 3 
G4 7 
3 - 6 
0 5 0 
0 5 7 
3 5 ο 
3 5 8 
. i t o 
3 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 7 
7 1 0 
2 2 0 
232 
7 3 6 
7 4 -
2 9 a 
7 7 2 
7 7 0 
7 Θ 0 
7 3 4 
7 3 8 
1 0 ? 
3 1 4 
1 1 8 
8 7 7 
1 4 ? 
1 7 2 
3 9 3 
4 1 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 3 
4 3 7 
4 i o 
4 5 3 
4 6 ? 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 3 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
0 1 0 
5 2 4 
ó O o 
6 6 4 
6 8 3 
73 3 
7 7 0 
7 3 ? 
7 1 6 
3 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
9 5 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 i 2 0 
13 7 1 
1 0 3 0 
I C I 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
) 2 2 
.114 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 3 
3 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
7 0 4 
2 1 2 
2 2 1 
1 2 2 
3 3 4 
5 7 4 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P C L C G N E 
T C h E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A E R . N . F S P 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. r C H A O 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A K A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A EU N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
- S O M A L I A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX 1 0 ' J E 
S A L V A D O R 
N I G A R A G U A 
C O S T A R I C 
.GUADELOU 
. M A R I I N I 0 
C E L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
F O U A T ^ U R 
P E R E U 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N O E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I k A N 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Δ Ν Ο ε 
. C A L E 3 0 N . 
S O L T . P R O V 
M O N D E 
Ι Ν Τ Ρ Δ - C E 
t X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Α . A O M 
C L A S S E 3 
E 3 A N C = 
8 E L G . L U X . 
o A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ Δ Ι I E 
R U Y . U N I 
C A N C M A R K 
S U I S S E 
PCR T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R I CF 
T U R C H E 
H O N G R I E 
A F 3 . N . E S P 
. M A R O C 
. r u M S I -. 
E G Y P T E 
- Z A I R E 
E T H I O P I E 
U R U G U A Y 
WERTE 
EG-CE 
1 6 7 
5 6 
3 6 
1 9 
14 
1 
6 
10 
1 1 
4 
3C 
2 
1 
1 
1 
1 
76 
5 9 
17 
9 
5 
5 
1 
2 
1 2 6 
2 3 1 
- O o 
4 b j 
1 4 0 
al 2 
4 7 1 
0 J 2 
0 / 0 
4 32 
0 J 3 
3 1 7 
2 34 
0 7 5 
5 3 
3 6 
4 2 5 
2 o 
1 JO 
6 1 3 
3 2 9 
1 3 1 
J 0 3 
2 3Ü 
7 9 6 
3 3 
7 9 J 
3 6 
2 1 2 
1 6 3 
1 6 / 
5 Z o 
4 7 
4 2 
l 6 o 
8 Z 2 
5 9 4 
4 7 
7 4 
7 1 
2 7 
3 d 
6 7 
? ) o 
1 1 
1 7 
1 0 
3 1 
8 3 
3 0 
4 2 
1 2 6 
1 1 
1 / 
1 0 1 
6 0 
9 3 
1 3 / 
1 2 
12 
J J 
1 1 0 
1 4 9 
2 J 
1 7 1 
i i 
9 0 
013 
5 1 ? 
1 0 
1 3 J 
J l 
6 0 
4 J 6 
1 9 
J 7 b 
2 2 
= 3 
4 1 
2 6 7 
1 0 / 
5 7 6 
0 6 
7 0 
1 0 
1 2 o 
J I I 
022 
ual 
4 b') 
0 5 1 
7 i l 
¡ 5 7 
0 6 0 
0 6 
3 5 6 
3 J 
1 14 
20 
4 3 3 
18 
2 4 o 
10 
3 1 
­ 3 
1 8 9 
J J 
2 6 
7 8 1 
1 6 7 
4 9 9 
2 4 
2 1 
4 4 
France 
¿i 
9 
3 
1 
4 
t 
1 
1 1 
1 
2 6 
2 0 
7 
3 
1 
2 
1 
1 15 
fc44 
5 4 5 
9 5 J 
7 7 1 
7 4 4 
6 6 e 
3 7 7 
. J 0 4 
4 d C 
2 4 7 
5 3 6 
5 4 t 
2 1 
13 
1 6 1 
1 5 
2C 
7 5 6 
2 0 1 
7 7 
7 J 4 
4 2 
7 4 
1 6 
7 7 4 
3 5 
1 3 4 
3 
3 t . 
a 
4 7 
1 1 3 
7 1 
5 1 4 
4 
7 4 
7 l 
i i 
3 8 
0 7 
2 9 1 
1 1 
1 2 
1 0 
. 6 3 
2 5 
2 6 
12 
. 17 
3 6 
¿a 
7 0 
7 8 
12 
1 2 
J l 
1 1 0 
1 4 9 
1 6 
1 4 
3 
4 
1 3 9 
1 1 5 
5 
2 J 
2 4 
3 9 
2 8 
. 3 0 5 
a 
. 4 1 
2 5 7 
1 0 C 
2 4 0 
, 2 0 
• 
1 10 
0 1 7 
4 4 2 
2 6 ) 
7 7 4 
t e e 
6 4 5 
) 5 9 
0 0 5 
, 3 5 7 
J l 
1 0 7 
2 0 
4 5 3 
l d 
2 4 0 
1 0 
3 4 
l i 
J 3 
2 o 
2 5 1 
1 6 7 
J , 4 
. i 1
4 4 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland 
5 7 1 6 4 3 0 
6 J 3 5 6 
5 7 1 Û 4 
4 0 4 4 2 
0 2 5 1 
2 0 
1 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
D e u t s c h l a n d | t a | ¡ a 
( B R ) 
t S 7 
1 6 5 
6 1 7 
1 5 4 
C 6 5 
1 3 
I C I 
4 6 3 
B Z T ­ N C B 4 8 
1 7 4 0 5 
4 
1 4 0 1 
3 7 4 0 1 4 
1 2 
l 1 
4 
, ι ι . 1 0 
4 
1 4 
6 4 
7 0 7 
6 8 9 
U 
2 
1 0 
l o 
2 
2' 
3 2 7 
I 2 3 
2 3 
, 2 
ι 2 
î 
Í 4 5 
2 2 6 
• C 3 7 
7 3 
1 2 6 
2 5 
4 3 
1 2 7 
9 
7 9 
1 7 9 
7 7 9 
a 
7 0 
. 4 0 
a 
. 1 
4 
6 4 
7 3 
4 2 
20 
2 3 
lê 
2 5 2 
6 3 
3 3 8 
17 
4 4 6 
9 8 3 
4 6 3 
6 0 7 
3 3 3 
7 9 9 
3 
6 9 
l t ? 
B Z T ­ N D B 4 8 
i 
, 
4 0 
1 6 
1 5 
1 0 
2 
1 
L 6 0 1 6 4 6 4 
o 9 d 1 4 5 3 9 
i Z i 0 i i ! 
7 1 0 9 7 2 
J o O d 3 4 9 
92 3 
I 3 0 2 
i i i 3 3 3 
oie 
1 
1 
7 
4 
j 
2 
1 
0 1 0 i 6 6 3 
7 d l 1 7 1 
7 3 4 2 2 0 
1 4 4 3 
o l i 
1 4 6 4 
4 
1 3 3 
i 
j 9 
5 4 7 3 3 
3 4 6 1 
5 2 1 
4 4 5 5 
1 1 1 9 7 
2 6 1 3 9 1 
9 6 
1 6 
a 
6 9 
J O 4 6 
Ζ 6 7 
i 6 
4 2 
a 
2 9 
d 5 1 
6 5 
4 3 
. a 
a a 
2 7 3 
1 1 
i e 5 
4 6 
0 7 
4 3 6 6 
2 
a . 
3 
ì 9 5 
1 9 
2 7 5 9 
1 1 3 1 6 9 
3 o õ 1 7 
l I O 
5 4 2 
3 1 
1 0 1 1 
2 6 5 
I 1 
1 1 1 7 
4 1 3 
5 5 
a a 
9 1 
Ζ 
2 6 3 3 
t e 
1Ô 
5 9 1 5 9 4 6 
ü o 7 3 5 1 7 
3 0 4 2 4 3 1 
7 1 6 5 6 6 
3 1 7 3 9 
6 7 6 1 0 6 6 
2 7 1 4 
3 92b 
1 1 2 1 9 7 
. O Í D 
4 3 
1 2 
3 1 
1 1 
1 1 7 
1 0 5 
( ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4C4 
, 3 ) 
41? 
4 1 4 
6 3 4 
6 73 
o i 4 
7 0 ) 
7C1 
7 )5 
7 3 1 
7 ,0 
I G ) 
3 3', 
1003 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 Î 0 
1071 
l ) 1J 
1 i l l 
10 37 
1 ) ' . ) 
CST 
0 31 
0 ) 7 
0 31 
C 34 
0 0 5 
0 7 7 
3 74 
) 76 
0 73 
3 1) 
) 3 2 
3 )4 
0 )4 
3 ) 3 
ΟΊΟ 
042 
046 
0 4 3 
3 50 
052 
356 
0 5 3 
0 4 3 
9 6 ? 
) 4 4 
364 
043 
0 / ' ) 
2 03 
2 0 4 
2 13 
2 1 2 
2 14 
2 2 ) 
224 
228 
732 
2 16 
7 40 
244 
243 
2 40 
- 2 6 8 
2 ' 2 
275 
230 
2 3 4 
283 
3 3? 
306 
314 
113 
37? 
328 
3 10 
3 Ì4 
34? 
3 4 6 
3 5.3 
35? 
3 06 
170 
37? 
390 
403 
4 0 . 
412 
4 1 6 
4 16 
4 43 
4 5 3 
467 
4 64 
­ 6 3 
4 7 8 
4»3 
464 
497 
446 
5 00 
504 
503 
512 
i 14 
524 
523 
407 
b )4 
6 3 3 
417 
615 
674 
473 
6 i ? 
4 IS 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
5 
L 
7 
6 4 1 
1?) 
115 
E i 
16 1 
3C 
1 ' . 
1 
S 
7 
t 
U 
t 
i 
■ 
Ί 
ι 2 
17 
2 
7 
i 
i 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 1 2 
, J 
i l l 
7 i i 
6 o 
14 1 
1 0 
4 3 5 
2J 
l i ­
so 
- 7 
1 ) 
' 1 
1 5 7 
3, i o 
3 - 6 
3 4 1 
6 ? 3 
4 5 ) 
1 0 9 
4 3 3 
4 5 
Janvie 
France 
4 
3 
2 
25 
53 
238 
66 
30 
932 
15 
1 1 i 
59 
4 7 
1 i 
21 
145 
1 11 
534 
723 
4 1 9 
7 70 
51 
4 63 
41 
r­Décemb e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlan 
13 
1 1 
5 
6 
5 
5 0 * A J I R E S P A P I E R S E T 
A N D E R E S " « . S C H I N F . N 
1 ! ) 
? i l 
1 7 1 
) 7 ) 
7 2 3 
4 i ) 
3? 
4 7 J 
F 7 7 
3 · , 7 
21 / 
8 ­ , 4 
4 4 9 
23 2 
432 
313 
212 
43 3 
7 3 / 
134 
41 
713 
1 )4 
331 
6 ) 3 
9 3 3 
594 
1 / 
i i i 
5 OJ 
4 ) 1 
C33 
34 7 
57 o 
919 
10 
4 d 
) ' ,5 
?ο 
i l 
3 Ό 
177 
47 
331 
? i > 
O J 
45 
?11 
73? 
i l 
53 
173 
4 3 ? 
15 
1 ) 3 
4 2 
i 3 
556 
50 
i o t i 
161 
8 3 
73 
3 6 7 
73 i 
6 7 
4 1 ) 
3 2 
11 j 
5 9 
n e 
735 
? I J 
1 )7 
)/ 3 1 
3 / 4 
' 4 
i ) 
4 4 
? 13 
)67 
15 1 
77 
26 
5 ) 5 
80 
5 i ) 
5 ' , / 
74 3 
R 3 7 
99 3 
92 
1 9 4 
315 
7 9 
t 
7 6 
9 
4 
? 
? 
1 
1 
? 9 3 
E 6 7 
C 4 t 
3 7 » 
4 o 7 
Ì 7 5 
22 
124 
3 
30 
8 ) 3 
437 
4? 
7 7 9 
2 
32 1 
543 
199 
161 
563 
166 
714 
7 71 
518 
(> 74 
7 
174 
. 30 
68 
3 4 5 
26 
27 
543 
52 
24 
711 
151 
t o 
4 5 
Ibi, 
36 
5? 
1 16 
371 
l ' i 
2 
2 
3 4 
28 
130 
237 
t ? 
?61 
1 
• l i 
3 Γ ' 
137 
282 
. 11 
? i r 
7 3 
2 
1 0 
7 2 5 
9 1 
2 
1 3 3 
4 
t l 9 
12 
i l 
19 
7 7 
i 2 
27 83 
25 74 
6 10 
1 70 
1 17 
15 
1 02 
1 
l t 
2 
1 Ol 
23 
·', 
2 
3 
37 
60 
2 
7 
6 
4 
ί 
15 
4 
5' 
8 
1 
i 
) i 
i 
i 
CARTUNS 
' Í P I 6 R 
2 16 
49 
1 
1 93 
• 6 
! 1? 
) 7 
> 7 ? 
3 
7 
7 
) 
i 7 
7 
, 
i 
UNr 
53< 
57 
4 6 
3 3 
3 4 
1 7 ' 
1 4 
7 4 
6 ' 
Γ 6 
4 0 
11 
5 
3? 
5 
1 
? 4 
5 
3 
1' 
34 
9 5 
3 6 ' 
7 
1 7 ' 
8 9 ' 
3" 
1 ' 
7 
17 
l< 
13< 
' 2 
3 
2' 
99' 
i' 
?47 
14< 
1 
R0¡ 
7 t 
i' 
2' 
i 
2C 
61 
6 1 
3 
' 
l', 
1' 
i : 
121 
1 
?■ 
27C 
1« 
7 4 4 
32 
12 
í o r 
312 
e 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
2 
. . 
IECAMQUES 
) ­PAOPE 
77 
34 
54 
i 
r i ? 
5 
1 
6 
) 1 4 
4 
8 
> 2 
3 
2 
268 
1 12 
346 
. 3 0 9 
1 6 4 
32 
164 
0 32 
5 1? 
10') 
744 
645 
575 
16 ) 
463 
7 
6 i 0 
9 36 
157 
. 
863 
2 Z4 
794 
1 Z9 
74 
. 6 
1 
i t 
13 
20 
2Í 
3 6 
74 
55 
37 
7 Ί 
1) 
113 
20 
17 
t 72 
72 
3 
0 ? 
7 
75 
. 10 
1 
4? 
1 CO 
2 
, 30 
144 
51? 
31 
77 
7 
74 
22 
21 
3 
9 
3 14 
i i 
40 
3 
I 
Italia 
1 12 
35 
218 
. . 140 
a 
6 4 
5 
1 
. 
. -
e 12 
62 
75C 
1 16 
3 
6 3 1 
. . 4 
5 4 2 7 
1 340 
243 
6 351 
a 
Ì 3 9 
. 2 
2 C 
7 / 
14 
. 7 6 1 
1 4 9 3 
175 
7EP 
152 
4 382 
1 319 
773 
. 712 
80 
14 
11 2 7 4 
527 
? 356 
17 
. 
1 48H 
1 3C6 
154 
678 
? 8 i 
. . . . . 1 5 4 
1 8 
, ­. . ?? 
16 
. . 
. 1« 
3 
43 
3 
. . . 
72 
37 
. 7 
. 3 
. . . 4 9 
. 
t 
613 
29 
. 9 
7 4 9 
33 
6 14 
552 
1 664 
1C5 
3 6 1 
. . " 
*P< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6C4 
60 6 
612 
616 
6 2 4 
628 
6 9 6 
700 
7 0 1 
ZG6 
77,3 
740 
303 
304 
lcoo 
1 )13 
1311 
1020 
1021 
1033 
1331 
13 32 
1343 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
ι 35 
322 
32 4 
0 2 6 
023 
333 
012 
314 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 1 
0 4 ? 
3 4 0 
0 4 ) 
0 5 3 
052 
3 5 0 
G5 i 
3 6 3 
062 
3 6 4 
COO 
C68 
C7J 
200 
20 4 
2 0 8 
212 
210 
? 2 3 
224 
2 2 t 
232 
7 i o 
7 4 7 
744 
746 
26C 
26S 
777 
.7 7 6 
2 8 0 
784 
288 
302 
1 )0 
314 
11.3 
327 
373 
3 13 
334 
3 4 7 
3 4 o 
150 
35? 
366 
370 
37? 
390 
403 
4 0 4 
41? 
416 
4 ) 6 
44 8 
45B 
462 
4 6 4 
469 
4 7 3 
4 , , 3 
4 i 4 
4 9 2 
4 4 6 
500 
504 
508 
512 
510 
57 4 
528 
6 0 0 
6 „ 4 
6C8 
612 
7,15 
624 
6 2 8 
632 
6 ) 6 
L n ­ ' N 
SYR i r 
I R A K 
I R A K 
I S R A C ' . 
J O R C A . I E 
C A M P U D G E 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I " P I N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
L L A S S E 2 
. EAMA 
. Α . ΛΟΜ 
C L A S S E 3 
F R A f . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 
R U Y . U i l 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
NOR VF I F 
S U E O E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S ' i l SSE 
A U T R I C H E 
P Õ R T U i A L 
E S P A G N E 
MAL TF 
Y O U G O S L A V 
G R E ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I i YE 
E G Y P T E 
S O U E A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G H 
. T C h A ) 
. S E N E ' ,AL 
Gl) 1 NE E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O I N 
. C E N T R A F . 
. G A e r j N 
. G H N G C B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
Α Ν ο ε ε Α 
ε Τ Η Ι Ο Ο Ι Ε 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U C A S D A 
. T A N Z A N I E 
M C Z A M B I a U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X 1 0 JE 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
C U 3 A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R P A O O S 
. C U R A C A U 
C O L C M ) I E 
V F ' I F Z J F L A 
. S L P I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
a R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I C 
U R U G U A Y 
A R C E N ! I N E 
C H Y P R E 
L I 6 Í N 
S Y R I E 
I R A K 
I * A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S F J U 
K O a E l T 
WERTE 
EG­CE 
5 
9 
1 
3 
26 
23 
20 
35 
6 
5 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
235 
9 1 
556 
202 
3 4 
32o 
JO 
753 
J2 
6o 
1 0 4 
24 
1 0 
31 
294 
3 ) j 
Z O J 
0 0 1 
Ζ J o 
O J l 
53 
4 ­ 4 
36 
4 ­ Z 
212 
3 3 0 
0 7 3 
O d i 
u J . 
15 
1 l J 
J o o 
¿2 1 
14U 
41 I 
133 
904 
2 / 5 
­ 6 3 
3J 
6G3 
929 
Ol­
la 
6 9 
H l 
­ 5 ? 
4 3 o 
Cii 
l i ­
10 
OO 
3 6 1 
6 6 0 
1 ­ u 
89 
7 6 3 
l i i 
1 4 
1 3 
9 1 
1 2 
1 4 
3 J 7 
7 3 
l o 
2 4 1 
0 4 
l d 
l i 
3 4 
7 1 J 
12 
J l 
Z4 
1 3 4 
11 
J J 
l J 
35 
10J 
u 3 7 
JZ 
55 
32 
77J 
4 3 0 
31 
99i 
1 J 
4 4 
­ J 
6 0 
74 
3 3 
l b 
l o 
91 
23Z 
2o 
16 
33 
184 
942 
15Z 
23 
1 / 
4 74 
21 
341 
31 
i l } 
l i t 
l i a 
1 1 
21 
44 
France 
­ j 
133 
202 
54 
30 c l 1 
19 
67 
1 0 ­
24 
l o 
J l 
3 7C2 
51 1 
3 192 
891 
730 
2 266 
24 
4 4 4 
33 
. 6 467 
1 5 2 t 
16 3 74 
2 L95 
2B5 
. 4e 
10 
t i 
2 
30 
347 
JC1 
26 
1 247 
. ' i l 
1 4 2 
1 2 4 
1 
1 / 4 
a 1 7 
JJ 
145 
. . J95 
J25 
135 
3 
38 
14 
15 
41 
12 
14 
76Z 
5Z 
7 
216 
JZ 
18 
1 1 
1 
7 0 / 
12 
30 
78 
1 1 . 
13 
2 
. . . 7 
a 
55 
i t 
là 
124 
/ e 
JOS 
1 
JO 
J4 
5fc 
/ 4 
. . . J l 
1Z5 
■ 
Ι ζ 
2 
8 
2ZZ 
88 
i 151 
2 
160 
4 
17 
4 2 
t t 
2 
5 
1000 RF UC 
Belg.­Lux. 
56 
27 
2 4 
. . 7 ­
29 
. • 
6 562 
a 
6 ¿ 2 9 
2 267 
622 
4 J 4 
a 
l 
J 
2 ) 
1 
U 5 
J4 
6 6 
6 
7 4 J 
5 6 
l ì 
. . 6 
1 
70 
0 
75 
o? 
4 
21 
ó 7 
1 
. . . . a 
. 
19 
Ζ 
. 2 
. a 
Ζ 
. . 
. 4 
6Z 
. 4 
. 1 
3 
. . . 
Nederland 
BZT­NDB 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | i a 
(BR) 
4 8 . 0 1 t 
i l i 
31 
­ i i 
l i b 
l 4 ­
l J 
, l 529 
56 
, 1 473 
166 
1 4 
1 304 
a 
a 
3 
3 233 15 411 1 2 4 1 
8 773 7 410 562 
10 6Z4 I . ' · 
15 563 2 449 
703 2 861 
1 568 3 15 139 
15 
20 43 1 
52 2 9 1 4 
1 150 962 19 
30 92 15 
414 631 1 
2 2 1 1 4 3 1 122 
39 2 434 564 
22 123 96 
55 121 467 
9 2 22 
7 J67 1 31d 
99 J 6 9 2 6 J 
23 125 396 
a 
l i o 42 
1 9 ­ o l . i, 
727 1 941 
781 217 
16 513 
10 
58 
110 a 
67 13 2 8 1 
1Θ 167 
32 4 30 
n e i e 69 
6 
1 
1 
36 
4 
16 
27 
l e ι 
6 14 1 
11 
5 1 > 
6 
69 
10 
33 
39 6 
3 
. . 
6 
327 11 35 
202 45 " 
2, 
3 
l e s 3 
9 1 
l t 
1' 
? ' 
12 2 
9 
3 
64 1 / 
20 
2 8 1 ■· 
2 
3 
1? 
; 1 
3 f 
5 
32U J 4 J 
23 46 
25 
6 6 
73 
S 
l J 
J 
196 
6 
127 
74 
6 242 
144 
64 
S 
, 1 
12 
269 
a 
' 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e ï 
Schlüssel 
Code 
6 6 ) 
t 4 ' . 
6 3 l 
o / o 
4 3 9 
> ) ? 
Z G ) 
/ 11 
7 ) 3 
7 ) 3 
/ ' 3 
7 3 ? 
7 16 
7 4 9 
1 C 3 
3 3 4 
3 ) 3 
3 7 ? 
9 5 ) 
1 0 0 ) 
1 0 1 3 
1 1 1 1 
1 0 7 ) 
1 ) 7 1 
1 0 3 0 
1 ) Ì 1 
1 0 3 7 
1 3 4 3 
C S T 
0 ) 1 
C ) ? 
0 3 ) 
0 ) 4 
0 3 5 
0 > 7 
3 7 4 
0 30 
0 ) 4 
0 16 
O i B 
3 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
7 3 4 
7 1 4 
? 4 3 
2 7 2 
7 3 3 
) ) ? 
3 1 3 
3 5 ? 
3 ) ) 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
6 2 4 
/ O l 
1 0 0 3 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 1 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 ) 
OST 
0 3 2 
C 3 ) 
0 0 4 
0 ) 6 
7 7 3 
I O C ) 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 9 3 3 
1 0 ­ 0 
C S T 
) 0 1 
0 ) 7 
0 3 ) 
0 0 4 
0 3 5 
3 72 
) 7 4 
3 7 6 
3 7 3 
3 10 
3 1 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
3 i ) 
0 4 ) 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
3 5 ) 
0 4 0 
3 6 ? 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 3 
■3 7 0 
7 3,3 
e m b e r — 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
t a t 
5 4 5 
1 4 C 
7 5 
5 1 
3 3 
4 
I C 
7 t 
6 4 1 
14 
7 t 
4 5 
75 1 
4 
2 
1 d l 
1 6 5 
n 5 
E 
2 
ι 
6 4 1 
6 4 1 
c 
3 
I C 
1 . 
1 
4 
1 
1 
1 
i 
1 
a 
l i a 
4 ' , 
9 ', ­, 
31 1 
5 3 
1 , 
i i J 
,­71 
9 , 7 
17 
2 i J 
1 5 
6 i l 
9 t 5 
2 i l 
5 J 
, 5 
2b 
3 1 3 
7 8 / 
53 ) 
8 2 ) 
1 17 
3 1 ? 
3 1 ) 
7 ' 5 
9 3 4 
6 0 > 
H 
) ? ) 
4 3 ) 
7 7 ) 
0 8 / 
3 3 o 
6 7 3 
1 1 7 
3 ) 
3 7 5 
5 3 o 
9 1 5 
1 3 0 
4 1 1 
i l 7 
1 3 7 
1 7 0 
1 1 1 
1 i · ' . 
7 6 7 
l i l 
3 3 
7 3 7 
4 4 
1 75 
5 ? 
I 11 
1 7 7 
1 2 7 
i 7 
3 7 7 
4 3 3 
5 ? 5 
9 3 4 
5 4 1 
3 4 1 
0 4 5 
7 4 9 
I l i 
7 3 Ρ 
Β 
1 1 
­ 3 
7 0 
M 
5 2 
? ) ) 
6 7 
1 1 5 
2 6 
74 
7 7 
1 1 
1 0 
13 
9 1 Ρ 
Ρ 
3 9 4 
7 1 1 
3 13 
1 3 1 
3 0 G 
4 ) 7 
11 
3 3 
2 7 3 
1 4 4 
5 3 
1 7 0 
5 2 8 
0 ) 2 
1? I 
7 1 6 
α / ? 
8 14 
8 7 6 
4 , 3 
3 0 4 
8 6 5 
7 1 I 
i 14 
1 9 2 
1 6 6 
2 1 
u 
J a n v i e r ­ D é c e 
Erance 
1 4 6 
1 7 1 
2 4 
Β 
1 
1? 
4 
5 
3 
4 4 
7 3 3 
3 
? 
Ζ 
4 t 
3 
3 
(>8o 
11 
8 3 
5 
7 5 3 
. 5 7 
3 3 
­
C 2 6 
4 3 3 
5 3 8 
' , ·>? 
7 0 1 
3 5 9 
3 0 ? 
1 ? 7 
1 1 8 
_Αςυε5 PO 
J L Z F A S E R P 
13 
1 = 
3 5 
2 
3 
7 6 
7 0 
5 
4 
4 
1 
4 P . 
J E T T 
. 1 4 1 
0 / 1 
3 9 5 
4 0 4 
S 3 , ) 
4 0 
3 
? 8 9 
1 4 8 
. 8 5 
, 
1 l'a 
3 6 
1 8 4 
2 6 2 
1 3 1 
7 9 
1 9 9 
20 
. 1 3 1 
1 7 7 
. 9 
4 3 8 
5 1 3 
5 ? 4 
1 7 1 
C l i 
7 2 3 
9 9 0 
M 7 
2 5 
:τ CA 
= N P A P 
4 
2 2 
1 ) 
13 
9 5 
4 0 
5 4 
18 
13 
2 1 
1 ) 
IG 
13 
A P I E R S ET 
E R G A M E N T P 
1 
1 
3 
6 8 4 
7 7 7 
1 7 5 
5 4 
7 0 6 
4 3 
7 
4 
4 3 
2 9 
4 7 
l r > 0 
5 
1 0 5 
3 3 
8 9 5 
. s 
. 4 0 9 
3 
' i 
Belg 
6 6 
7,1 
6 
3 
? 
1 
m b r e 
TONNE 
-Lux. 
5C 
9 7 3 
4 41 
4 1 ? 
7 3 3 
5 6 5 
5 7 5 
1 0 ? 
i ' ) 3 
7 5 
Nederland 
1 9 4 
1 0 6 
7 3 
7 0 
17 
7 
? 
9 1 
6 7 
Β 9 2 
3 1 0 
2 0 
. 7 7 5 
3 7 
Β 
1 6 4 
4 76 
1 6 ? 
1 
7 
3 8 3 
9 1 7 
4 7 1 
7 0 4 
9 7 8 
6 7 1 
7 9 
7 7 9 
9 7 
IR C O N S T R U C T I O N S 
L Ä T T 
7 
2 2 
1 6 
4 6 
4 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 ? 
1 6 3 
­e 3 6 
3 2 
i 
9 
N UNC B A U P L A T T E N 
I C C 
2 1 3 
3 4 5 
7 9 
l ì 
9 4 
­
3 7 6 
7 7 3 
1 4 3 
5 
5 
1 4 3 
4 9 
. 
R T . F O R M E 
7 
1 8 
7 ? 
7 1 
1 
1 
3 7 5 
8 7 7 
6 1 0 
4 
8 3 Ζ 
3 3 
1 
1 0 
7 4 
4 4 
9 ? 
6 0 
. 
9 9 0 
7 7 1 
1 9 Β 
0 6 4 
8 7 ? 
1 3 4 
. 9 7 
• 
6 
1 0 
4 
1 
1 
2 6 
2 2 
3 
2 
2 
2b 
Ζ ! 
6 1 
3 
3 
3 
1 18 
2 4 
3 
1 6 9 
1 6 ' i 
10 
3 4 ? 
Z 3 5 
E i 
. ­
2 2 2 
3 8 5 
6 7 8 
4 2 1 
1 J 5 
1 7 1 
1 3 9 
1 6 9 
1 15 
3 10 
2 4 3 
6 3 3 
3 5 3 
2 5 0 
5 9 
2 9 
I C O 
8 t ? 
,314 
', 1 
1.3 
d t 
7 3 
. 
. 7 
7 
, . . 3 8 
G 7 1 
3 39 
1 3 ) 
3 Z I 
7 8 1 
l o O 
5 
4 
1 3 ? 
Iti 
4 t 
13 
3 3 
1 0 
2 
3 
2 
1 4 
3 
3 
10 
3 
? 
1 
S F E U I L L E A F E U I L L E 
I F R U N C B U E T T E N P A P P E 
. 7 1 
3 
. • 
3 3 
3 3 
C A R T O N S 
7 
. 1
• 
Β 
8 
P A R C H E M I N E S . 
A P I F R , ­ P A P P E 
1 
2 
7 ? t 
? ) ' l 
51 
1 3 
1 
2 
1 
6 
UNO 
0 9 7 
3 0 2 
6 6 3 
1 ? 1 
1 4 8 
. 2 
1 
1 3 0 
"i 
i . 1 
. 
6 
7 
lia 
1 5 
5 4 
2 0 
6 ? 
1? 
2 t 
7 6 
eei 
3 6 1 
4 4 1 ' 
3 5 7 
7 t t 
6 7 7 
7 t 7 
7 4 7 
4 7 9 
5 7 4 
5 0 
6 3 7 
8 3 1 
a 
. . 
. 8 C ? 
8 6 
4 7 
4 9 0 
7 9 ? 
7 1 
. 5 ? 
. , 1 
. . . . . . 3 3 
• 
1 5 ? 
C 8 ? 
C 7 C 
8 7 1 
8 9 C 
1 7 6 
1 
3 6 
2 1 
1 
3 
1 
5 ? 
1 7 
4 
5 8 
4 
4 
5 4 
. . 
M I T A T I O N S 
N A C H A H M U N G E N 
3 
2 
1 
3 7 8 
8 ) 3 
8 5 3 
. 3 1 5 
0 6 5 
2 0 
2 8 
22/ 
i l 
17 
3 6 6 
7 9 4 
7 Z I 
4 5 
4 2 9 
2 3 ) 
4 1 
1 3 ? 
6 3 3 
6 79 
1 0 4 
3 3 6 
3 6 4 
, 
? 
? 
? 
b 
2 
6 9 3 
4 6 6 
6 0 ? 
4 C ? 
5C f) 
1 1 
. 1 4 
? 6 
a 
2 3 6 
7 7 8 
4 0 
1 5 7 
3 3 7 
7 38 
7 1 1 
3 0 4 
1 8 0 
1 15 
8 t 7 
5 
1 6 B 
7 1 
7 t 
xp« » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
< 6 0 
o o 4 
4 6 9 
0 7 o 
6 8 0 
5 9 ? 
7 0 3 
70 1 
7 0 6 
7 G 8 
7 7 0 
7 1 7 
7 ) 6 
7 ­ 0 
3 3 3 
8 0 4 
8 3 9 
3 3 ? 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 3 1 
0 0 ? 
C O I 
0 0 4 
0 3 5 
37 7 
3 7 6 
0 3 0 
'3 3 4 
0 1 6 
O l d 
J ­ i ? 
0 4 3 
0 5 0 
9 4 4 
7 0 4 
7 1 6 
7 4 3 
7 7 ? 
7 d O 
3 0 7 
i l d 
i 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 7 
6 7 4 
7 3 1 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 i 6 
7 2 3 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
( C l 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
C 9 5 
3 2 2 
G 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
O J J 
0 3 2 
0 >4 
3 3 0 
0 3 Θ 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
U t 4 
C 6 6 
0 6 Θ 
C 7 0 
2 3 0 
P A K I s r A N 
I N D E 
C E Υ Ι Λ N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O C N E S i r 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
0 Η Ι Ν Γ R . R 
J A P C N 
T A I k A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S U U T . " R O V 
M O N D E 
[ N T R A ­ 0 F 
t x T P A ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. ΕΛΜΑ 
. A . VJM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
6 E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
HC N GR I F 
. M A R O C 
L I 3 Y E 
. S E N E G A L 
. ε . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
M 0 N U E 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ ρ β ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Δ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
C O R E E S U O 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε ι 
A E L E 
E L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A H M 
ε ε Δ 5 5 ε 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A 5 
A L L E M . F E O 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N U R V E SE 
S U E C E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRE CE 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P U L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A i l E 
A L B A N I E 
AFR . N . F S P 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 5 7 
1 1 6 
4 1 
2 4 
1 5 
9 
1 
? 
6 
? 
4 
5 
8 
7 4 
2 ? 
? 
1 
1 
? 
1 
5 
4 
1 
7 
2 
5 3 
) ­ 1 
1 l o 
4 0 
J o 
11 
1 4 o 
20 
13 
3 7 . 
7 2 
2 8 4 
1 4 
U o 
U2i 
1 7 ­
} l 
i ­
1 0 
1 8 2 
l o d 
O l J 
6 ) 4 
9 3 0 
9 7 0 
J 4 3 
0 7 u 
1 9 ? 
4 4 / 
4 1 6 
­ 4 J 
8 / 4 
6 2 0 
7 3 / 
­ 0 
U 
6 3 
i 9 i 
7 0 4 
2 3 
1 0 7 
4 6 
7 4 
1 8 
2 J 
7 9 
3 0 
1 3 
l J 
7 9 
1 7 
J J 
1 6 
l o 
2 3 
2 0 
1 4 
6 0 o 
2 4 9 
3 0 1 
6 3 2 
5 7 7 
3 9 4 
1 4 6 
1 2 6 
5 3 
1 7 
10 
2 J 
7 0 
1 3 / 
7 5 4 
6 3 
l d 9 
3 / 
J l 
1 J 4 
U 
U 
1 7 
5 5 0 
9 3 0 
2 / 0 
d 5 / 
O O J 
7 74 
l o 
7 6 
1 7 9 
1 7 4 
4 o 
6 3 1 
3 d 3 
6 0 1 
1 7 1 
7 1 2 
5 9 1 
4 4 2 
­ 7 3 
3 9 o 
9 t 
5 4 3 
1 4 ) 
7 4 1 
2 o J 
3 4 3 
2 1 
J o 
France 
3 6 
7 9 
9 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
6 
l 
l 
¿ 4 
7 7 5 
4 
. J 
4 
t J 
1 
3 
7 3 2 
22 
3 5 
5 
jeë . 3 / 
1 9 
2 3 4 
0 6 4 
1 7 C 
4 6 3 
L O S 
4 3 9 
1 / 2 
1 0 ? 
2 4 7 
, 9 0 1 
9 4 7 
1 7 5 
3 4 4 
4 1 ? 
1 4 
1 
7 6 
7 5 
. 1 1 
, . . 1 8 
4 
2 6 
3 0 
1 5 
13 
i t 
a 
4 
. 1 6 
2 5 
. 1
1 1 7 
3 t 6 
7 5 C 
5 C 5 
4 7 3 
2 3 5 
1 3 4 
6 7 
t 
8 
1 
e 1 0 
• 
6 7 
1 5 
4 6 
12 
I C 
7 0 
1 0 
1 0 
1 5 
0 5 d 
7 3 0 
J 9 t 
4 4 
3,3 7 
, . a 
1 9 
e 7 
7 2 
1 7 
i i 
1 5 0 
7 
I L O 
3 6 
4 2 6 
lo . 7 3 7 
3 
, . 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
16 
2 
« 
1 9 1 2 0 
1 7 6 9 9 
1 4 2 0 
1 0 6 1 
7 0 5 
3 1 4 
3 1 
6 5 
4 5 
8 7 6 
. 2 3 2 7 
2 1 5 9 
1 4 
7 3 
. 
5 4 1 1 
5 3 7 5 
3 6 
7 
2 
3 4 
1 1 
. • 
. 6 
1 
. • 
1 1 
6 
J 
. . 3 
. • 
7 3 4 
8 3 8 
7 ? 
1 4 
Nederland 
3 4 
7 8 
5 
4 
3 
1 
B Z T ­
? 
? 
? 
B Z T ­
B Z T ­
I 
De 
14 
2 0 
9 5 
3 7 
9 
. 5 1 
8 
3 
. . . . 3 8 
1 7 9 
6 4 
. 3 
• 4 7 6 
6 7 3 
E 0 3 
4 6 2 
4 6 7 
3 0 0 
l f l 
3 6 7 
2 1 
, 0 B 4 8 
6 3 
4 θ β 
. C 3 4 
3 
2 5 8 
1 0 
. 3 
5 
1 7 
2 6 
1 5 
. . . • 
9 5 9 
5 8 0 
3 6 6 
3 1 9 
2 6 6 
4 / 
. 3 0 
• NDB 4 8 
9 
. . a 
• 
1 0 
1 0 
NDB 4 8 
, 2 2 
1 4 6 
. 5 C 0 
5 7 
4 9 9 
. 1 
ι 
6 5 4 
i 
J t s c h l a n d 
( B R ) 
5 2 
3 6 
1 5 
1 2 
9 
1 
2 
0 9 
1 
7 
1 
5 
4 
0 2 
0 3 
2 
1 
1 4 
Ο ­
Ι / 
3 
7 
/ 3 4 
I I 
J 
6 4 
. 2 4 J 
8 
5 0 
4 5 4 
5 1 
a 
a 
2 / 7 
3 3 6 
4 2 1 
2 0 5 
7 J 6 
0 7 4 
J 9 
3 J 
0 4 2 
3 5 8 
U 0 9 
2 4 / 
. 2 5 9 
0 7 
1 7 
1 1 
J 4 
4 1 6 
1 9 0 
1 
1 
/ 2 1 
. d 
. . a 
. a 
. J 
1 
a 
. a 
1 J 
7 3 1 
6 7 4 
8 6 7 
7 6 6 
7 J 3 
4 6 
1 
2 
4 4 
3 4 
1 3 
2 1 
1 4 
1 5 
a 
a 
2 
3 4 3 
3 0 4 
6 6 6 
a 
0 9 7 
1 0 0 
1 2 
2 1 
1 2 8 
1 0 1 
1 4 
8 4 4 
2 4 6 
5 3 o 
5 o 
4 o 3 
2 3 3 
3 0 
1 4 0 
J 1 6 
. 4 o 7 
1 0 / 
1 7 0 
2 5 / 
. . d 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 0 
J 2 
7 7 
lõ 
1 3 0 7 5 
4 3 7 6 
β 6 4 4 
3 6 0 3 
9 7 1 
2 2 4 9 
6 5 
4 o 9 
i 6 3 7 
1 5 U 
1 8 
3 7 2 
5 5 6 
a 
a 
a 
9 0 
1 0 
1 1 
1 0 1 
3 6 
3 
1 1 
1 3 8 8 
1 0 9 6 
2 9 2 
2 5 6 
1 0 1 
3 0 
. 7 
J 
. 
1 4 
3 
1 0 7 
1 3 2 
1 5 
1 1 7 
6 
6 
1 1 1 
. . ■ 
1 0 5 9 
1 6 2 
9 8 4 
2 5 3 9 
. 2 1 3 
4 
. a 
4 
2 1 
a 
1 1 3 
6 4 
1 6 
7 7 
3 5 1 
3 1 2 
2 4 3 
a 
9 2 
6 7 
4 2 
3 7 6 
3 
6 4 5 
2 1 
2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
7 a ' 
? ί ' 
? 1 3 
? 16 
? η 
7 4 3 
' 4 3 
? 7' 
? F 3 
3 )2 
) 1 4 
3 ? 7 
1 4 6 
3 7 3 
i 73 
4 Γ 9 
4 ) ' , 
4 I > 
4 1 6 
4 7B 
4 i i 
- 5 6 
4 5 3 
4 6 4 
4 / i 
4 3 ) 
4 8 4 
4 ) 7 
Ί Ο ) 
5 3 4 
5 3 3 
5 1 ? 
5 7 3 
6 0 3 
6 3 4 
6 3 3 
6 17 
6 1 3 
6 7 ' , 
5 3 7 
6 36 
6 6 -
6 4 9 
6 7 5 
5 3 3 
7 C 3 
7 3 1 
7 3 6 
7 0 3 
7 32 
7 4 0 
3C ) 
3 3 4 
3 3 ) 
1 0 3 3 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 ? ) 
1 3 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 ) 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 3 3 
C 3 4 
C 3 5 
3 ? ! 
3 76 
3 ' 3 
3 ) 0 
3 1? 
0 14 
) 3 6 
0 Η 
3 ', ) 
3 ' , 7 
3 ', 1 
0 5 3 
0 6 ? 
3 6 1 
1 6 2 
0 4 ' , 
3 5 5 
3 6 1 
7 0 ) 
7 ) 4 
? ) ) 
2 1? 
7 1 6 
' 4 ) 
7 6 4 
7 7 ? 
7 7 4 
7 3 3 
7 6 3 
1 0 7 
1 7 ? 
19'α 
1 6 ? 
3 6 3 
Ι / ? 
Ι ) 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 6 4 
', 7? 
' , 6 4 
6 ) -
5 ) 3 
.3 ) 4 
j l ? 
6 1 6 
6 ? 4 
4 3 3 
6 6 ) 
6 6 4 
— 1 9 7 2 — J a n v i e 
MENGEN 
EG-CE 
1 
6 i 
3 . 
Ì2 
i e 
■ 
lì 
Í 4 1 
l ì 
2t 
1 
3 4 
1 
1 6 
2 
5 2 1 
4 3 6 
1 3 6 
3 4 
1 2 3 
3 4 
13 
5 9 
1 2 ',,) 1 ­
5 5 
90 
l o d 
6 ? / 
7 ) 0 
9 
4 7 
1 1 / 
2 4 
1 11 
7 , 
l o 
1 5 
1 ) 
3 1 
7 1 7 
4 7 
1 1 
>J 
2 5 0 
12 
1 7 6 
3 0 
1 13 
, 7 
' 1 
3 1 7 
4 4 0 
1 4 
lo 
, 9 
I l 5 
2 0 
1 3 9 
9 2 
17 
l l 
7 1 
5 9 
' ,8 
1 3 9 
5 ) 
> 1 
2 13 
7 , 7 
4 5 7 
5 l i 
d i 3 
6 4 1 
4 ) 6 
7 16 
2 0 2 
9 ? Ρ 
Ρ 
C i ) 
0 4 5 
0 5 4 
77 3 
O i o 
11 7 
7 i 4 
4 ­, 
2 9 2 
'. 1 
3 ) 7 
5 , 7 
6 1 1 
7 6 
I l 1 
2 5 1 
5 3 
15 
1 4 J 
6 7 3 
2 4 ι 
1 7 
6 7 
5 3 7 1 li 
­19 ι 
E7 
1 i o 
13 
14 
8 1 
l 1 
1 ) 
8 , 7 
l ' i ? 
5 ; / 
. V ) 
2 2 2 
2 6 ) 
7 0 
5 5 3 
1 l o 
1 ' ' , =.­75 
7 7 
1 1 ) 
4 ­
4 1 6 
1 ­ ) 
1 , 1 
1 ) 3 
6 2 
France 
4 9 
4 ' 
6 P 
1 
5 
3 4 
5 1 
4 5 
14 
) 
1 5 3 
7 6 
1 4 6 
1 
4 4 
3 4 
2 
1 1 
2 7 
1 6 
7 4 
i 14 
7 1 
', 2 9 
i 4 
3 
1 
3 
21 
10 
2 0 
2 7 
2 1 
9 
5 
9 
l'i 
4 
10 
? ì 
2 0 
1 0 6 3 5 
6 6 3 5 
4 3 5 0 
1 4 2 9 
8 7 1 
1 3 0 9 
3 4 0 
2 5 4 
1 3 1 2 
. P I E R S E T 
i P I F R UNO 
3 5 6 
1 1 i 
7 6 ' , 
55 
­ 7 
1 2 3 
3 1 
4 6 
7 0 
i i 
i c i 
70 
Γ­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
22 
4 0 3 4 
3 9 7 8 
5 6 
7 5 
1 i 
10 
2 2 
­
C A R T O N S 
Nederland 
2Í 
. 
a 
. 
. . 19 
. 8 
. . 
. 
. . 
10 
. 
i 
. 
1 1 4 4 5 
4 0 8 2 
7 3 6 3 
1 1 5 B 
1 1 6 5 
7 5 
. 5 4 
6 1 3 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
5 
4 
6 
4 
2 
S I M P L . G G L L E S 
20 
? 
5 
? 
\ 9 
3 5 
3 3 7 
37 
A 
21 
1 
1 
i 
1 5 
3 9 
­ 1 
2 4 0 
1 
6 
1 "1 
1 6 1 
9 ie 
4 
3 
. 
l ' i 
3 2 
i 9 
. 
18 
5 7 
1 1 
7 
7 
5 3 
1 1 
1 6 7 
3 0 
1 9 8 
8 6 9 
3 C " 
3 1 6 
8 2 C 
8 3 5 
2 
6 3 
1 0 3 
P A P P E , Z ' J S A M M F N G E K L E B T 
4 4 3 0 
2 F 8 Ò 
2 3 5 5 
23? 
4 6 
. 
. 5 3 
4 8 
1 0 3 
9 
'. ' i 
5 8 
. 1 
, 
2 
15 
1C6 
4 »ξ 
16 
73 
1 i 
60 
6 5 
12 
7 1 
1 1 4 3 2 
7 3 5 0 3 
3 1 5 1 5 
6 8 7 
1 9 1 4 7 
7 3 7 
1 6 8 
2 4 2 ' i 
3 6 
7 0 
1 0 
3 5 
7 
PO 
4 9 6 
6 0 
" 7 
l i t 
55 
56 
142 
20 
? 1 1 1 ι 
3 ? i 
l 
1 8 
1 3 0 
1 9 8 
1 9 3 
1 7 9 
1 3 6 
9 3 
3P 
2 2 
3 1 
7 
3 2 
5 
! i ' 
1 3 0 
3 6 
4 
1 
1 
4 
9 7 3 
' 1 : 4 
0 5 7 
4 7 2 
1 1 9 
2 
­ 4 
\ i 7 
1 6 
3 8 0 
8 C 3 
7,C4 
17 
t i 
I C I 
3 1 
5 
1 3 3 
1 12 
1 t ' , 
2 
5 7 
? 
3 
i ? 
1 2 6 
2 4 
1 
7 0 
J 5 4 
4 
t i 1 6 
2 5 
4 
14 
1 0 
12 
4 C 9 
2 
9 
72 
53 
Italia 
4 7? 
1 3 0 O 
3 t 
6 3 
1 2 3 
. 7 1 
7 
3 
7 
. ' t 
7 
1 14 
1 8 
. ia 
2 1 
1 ? Γ 
4 8 
. . . I f 
2 3 ' 
Ρ 
5 t 5 
157 
7 3 
1 6 5 
l i 
3 0 0 
3 9 3 
5 
K 
4 1 
1 1 6 
2 0 
5 9 
7 1 
i. 1 4 
6 
Ί 
2 1 
. ? 
2 3 8 3 8 
1 2 1 6 3 
1 1 6 7 5 
3 6 6 7 
1 C 2 9 
4 3 6 2 
4 ? 
1 9 ? 5 
3 6 5 ? 
7 4 
3 
9 
19 
1 9 
I t e 
l'­
I l i 
x p t Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
CESTINAT/ON 
2 0 4 
2 J d 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 3 
3 0 2 
12 9 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
412 
4 l o 
423 
4 4 8 
4 5 5 
4 5 3 
.·., ., 4 7 2 
4 2 3 
4 5 , 
4 5 2 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 ? 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 0 R 
0 1 2 
o l o 
6 7 4 
6 3 2 
t i o 
t 6 4 
t i , 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
70 1 
7 . a 
7 0 8 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 3 4 
6 0 9 
I C O O 
1 3 1 J 
1 0 1 1 
1 J 7 J 
1 0 7 1 
1 3 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 3 4 0 
C O I 
3 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
'3 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 ) 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
0 5 2 
) 6 4 
3 6 6 
C 6 8 
2 C 3 
? C 4 
2 C 6 
7 1 2 
2 1 7 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
1 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 C 4 
6 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
t - 6 0 
t C 4 
. M A R ' J -
. A L C E H E 
. 1 Ί Ν Ι S I E 
L I 3 Y 8 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L U T R I A 
. C . [ V O I R E 
N I G E R I A 
. C A ' P R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
, Κ Γ Ν Υ Λ 
. M A C A J A S C 
R . A F R . S U O 
F I A 1 S U N I 5 
C A N A D A 
ME « . L ' U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C U i A 
DOM I N I C R 
. G U A O L L O U 
J A M A I GUE 
Tr ι MO. το C O L E " I I ι: 
V I N E Z J E L A 
. S U F I N A M 
E G O Í T E U R 
P E R T U 
6 3 e S I L 
L U I L I 
A R G E N T I N E 
E H Y F R E 
L I P A N 
SYR IC 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
K O F I T 
I N D E 
C f Y 1 A N 
B I R M A N I E 
Τ Η Λ Ι ί AN'OE 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H T N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
. C A L E I O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. E A M J 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F t O 
I T A L I E 
ΡΠΥ . U N I 
I R L A N O E 
N t ' R V L G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T O G A L 
E S P Í O . E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
TUE CU I E 
P O L C G N E 
T C H F C ­ J S L 
H C N C R I E 
R T ' J M A N I E 
H I J L C A R i e 
A f R . N . E S P . M A R I O 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I 7 Y I . 
. S E N E GAL 
S I E R R » L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O 
N I G E R I A 
. C A M E RO.JN 
. Z A I E E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 3 I 0 U 
. l ' r U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C Af . ΑΠ A 
J A M A I G U E 
T R I N I ) . r n V E N E Z U E L A 
P t REM 
B 3 = S I L 
L I J Af. 
I R A « 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A i " L 
A R A I ? . SE OH 
P A K I S T A N 
I N ' i r 
WERTE 
EG­CE 
31 
1 5 
1 6 
7 
4 
3 
1 
5 
3 
4 
2 
5 
2 
2a­
t . . 
3 3 
4 4 
bc 
22 
} i 
3a 
U 
2 7 
u iO 
i 7 
6 9 
J J 4 
1 4 4 
11 
o 4 
4 3 
12 
ο ­
ί ο 
1 J 
1 4 
i i 
4 b 
- 5 / 
2 3 
l i 
io 
209 
l o 
l i d 
- 0 
3 -
2 5 
i2 
Ibi 
1 7 -
12 
i l 
3 3 
J 7 
l o 
71 
6 0 
l J 
1 l 
l o 
t o 
J 2 
1 - 1 
4 3 
1 7 
4 4 d 
6 3 9 
J 1 0 
5 5 / 
3 6 / 
0 - 3 
2 J 4 
0 ) 4 
1 0 -
6 4 / 
0 9 4 
3 7 6 
i l o 
5 5 2 
5 1 2 
1 0 2 
4 4 
1 0 3 
i i 
558 
4 / 0 
) 0 4 
3 4 
3 4 
n o 
4 6 
2 1 
02 
I l i 
1 4 / 
1 4 
o u 
4 9 
1 4 
1 9 4 
2 2 
4 J 
2 3 
l o 
? o 
11 
11 
1 6 3 
3 9 
l i J 
4 2 
53 
Li 
2 2 
7 1 J 
1 J 
22 
i l 
12 
i l 
lu 
1,3 
1 -
1 4 
I t o 
2 6 
: i 
j -
5 3 
France 
l i 
i l 
- l 
2 
i 
i i 
. 3 5 
2 6 
1 2 
2 
2 
09 
- 1 
7 7 
a 
3 / 
1 7 
3 
l a 
14 
1 J 
. . 12 
1 9 5 
5 
5 
3C 
4 7 
5 
i 
1 
2 4 
l i 
1 6 
33 
1 1 
1 0 
6 
5 
. . 12 
2 
1 
. . 4 
6 
2 4 
l t 
5 6 5 6 
3 2 3 3 
2 6 2 4 
4 5 4 
E L I 
5 6 7 
. 1 4 
2 1 1 
6 0 3 
7 1 Í 
26 2 9 / 
2 6 
1 t 
37 
14 
1 7 
i i 
1 i 
l'a 
i'i 
1000 REUC 
Belg.­Lux. 
0 
1 6 6 3 
1 6 4 5 
J 6 
2 7 
14 
1 0 
8 
a 
1 6 6 3 
a 
1 2 4 7 
1 1 0 0 
1 2 0 
J 3 
a 
3 3 
J 4 
0 4 
5 
2 6 
. 17 
. 6 
. . . . 
a 
1 
5 
. . 
3Ó 
■ 
4 6 
4 
6 
6 
l'i 
'i 
1 
22 
■ 
Nederland 
ί 
3 716 
1 i2t 
Deutschland 
(BR) 
17 
2 
/ ■ 
4 
1 
1 . 
■ 
■ 
1 
23 
2 2 4 
4 U 
', Ja. 
1 
l 
a 
1 
a 
1 4 
2 4 
29 
1 6 3 
2 
7 1 J 
2 0 4 
L I 
2 1 
4 
3 
1 
1 1 
2 6 
a 
1 
9 
­a 
2 1 
6 J 
11 
7 
4 
6 0 
1 4 
1 1 6 
2 1 
1 1 l i . 
4 4 7 2 
2 1 9 3 6 6 6 2 
5 0 5 
5 0 3 
3 ' 
2 4 
4 3 1 6 
3 1 1 4 
8 2 3 
2 
4 1 
1 6 5 4 I 3 2 0 
U Z T ­ N G B 
1 6 2 1 
3 2 1 E 
a 
4 4 9 t 
1 2 t 
2 4 G Í 
1 0 1 
7 ' 
. 32" 
E 
1 . 
2 
ί 
. 1 
2 1 
■ 
bi 
l a 
. . 5 ' 
I 
E 
4 1 
-I 
2 
IC 
IOC 
1 
7 
2' 
9 
3 
4r 
. 7 1 
17 
t 
a 
' e 1 
12 
1 
2C 
2C 
7 
1 
4 8 . 0 4 
J 3 U 
6 5 4 
1 2 5 3 
2 6 6 
6 6 
1 
4 4 
7 4 
1 / 
1 4 7 
3 9 9 
2 4 2 
1 1 
3 1 
7 6 
21 
6 
l i 
1 0 6 
1 6 5 
3 
0 0 
. 1
1 
1 a 
. 1 5 
i . 5 / 
■1 
J 4 
1 6 4 
1 2 
1 
i2 
6 
1 3 
1 
lo 
1 
162 
2 
3 4 7 
3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
I 4 t 
3 3 2 
l a 
3 5 
6 7 
-, 0 
. 1 
1 
-1 υ . a 
7 -
a / 
a 
8 , 
^ 1 
• 
*/ 9 / 
3 
. 1 31 
1 0 3 
J j 
0 0 
4 
4 
1 1 7 
1 3 7 
2 
4 
14 
J / 
lo 
10 
a 
. 1 
6 
0 
14 
l t . 
• 1 
9 6 3 0 
4 7 6 J 
4 7 4 J 
1 3 5 6 
4 3 5 
1 7 6 5 
15 
7 6 3 
1 4 4 7 
7 
4 
2 
1 J 
5 2 
1(', 
1 4 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 6 J 
5 7 6 
7Z J 
7 ) l 
7 0 6 
7 Ί0 
3 Γ 3 ■ï )■* 
l )<J 1 
ι η Ί 
1 D 1 1 
η ? ) 
I 32 ι 
ι ) η 
1 Τ 11 
Ι > 3 2 
Ι Í 1 0 
: S T 
C Η 
C T 7 
Γ D ì 
0 ) 4 
3 OS 
02? 
3 >8 
1 J ) 
D Ρ 
0 K 
0 ib 
0 iä 
) 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 * 
J 5 0 
0 5 2 
0 6 ) 
0 6 2 
' 0 0 
? 0 4 Ι lì 
212 
¿Hi 
> 72 
2 3 s 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
î η 
t 12 
4 1 4 
Η ' 4 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
ί» 1 6 
6 ' 4 
6 6 4 
6 3 0 
5 3 4 
6 9 2 
7 OL 
7 0 6 
7 Ì 2 
7 4 0 
3 C 0 
3 3 4 
3 0 ï 
0 6 2 
1 0 0 Ì 
Ι 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι 0 30 
1 0 Ϊ 1 
1 0 3 ' 
Ι ) 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
Ο 0 4 
C 0 5 
022 
0 32 
0 3 6 
0 33 
3 4 2 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 3 
2 1 6 
3 1 3 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
i OR 
6 1 ) 
6 6 4 
l o c o 
1 0 I O 
1 3 11 
I 0 2 0 
l ) 2 l 
1 0 30 
1 0 31 
1 0 32 
1 0 Ό 
_ 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e 
MENGEN 
EG­CE 
1 2C 
f t 
3*. 
2 6 
24 
6 
1 
1 
t 4 t 
ι ; 
r. 
'­. 7 
2 
î <· 4 i 
I C 
ì 
3 
641 
­ ) 
5 1 
3 3 
3 J 
1 14 
V i Γ 
I Ò D 
1 1 2 
5 ' a 
l­< 3 
36 ï 
6 0 1 
2 3 4 
6 2 2 
3 9 8 
77 J 
1 3 Θ 
9 3 Ρ 
Ρ 
0 7­ j 
3 't (ι 
98d 
ο ί 1 
Zi -. 
3 6 0 
I l ) 
4 3 2 
2 4 
2 t b 
¿17o 
7 6 2 
6 0 
. 3 2 
3 2 1 
l o b 
4 4 ί 
3 1 
» J 
1 5 
72 
5 ) 
3 i o 
3 1 4 
3 D 
4 7 
6 2 
12 0 
l ) 
Ì 2 9 
? ì ï 
14 5 
1 1 
0 
3")H 
?l 
■ 2 
l i i 
V j 
2 3 1 
Ϊ 4 
7 2 
7 
12 
30 
7 7 
2 1 i 
4 2 
3 3 4 
2 7 
l u 
1 l u 
7 4 9 
7 M 
7 5 7 
6 3 J 
4 4 7 
0 7 2 
5 9 0 
i ! ί 
9 0 
. 9 4 Ρ 
Ρ 
2 5 
- . 4 
1 2 7 
3 9 
13 
22 
θ 
16 
6 
β 
7 
1 9 
? ι 
12 
5 6 
9 
19 
4 
1 1 
2 0 
1 1 
a 
6 
5 
6 7 7 
' S 4 
4 2 3 
I 14 
55 
26 ï 
7? 
S i 
4 9 
France 
2 1 4 
1 4 9 
6 5 9 
2 2 
1 ? 
6 3 7 
ï 1 5 
U I 
1 
\ P . F T CAK 
\ P 1 E R U N O 
' ^ 4 3 
3 7 
6 5 6 
4 5 O 
1 5 1 
■» 
2 
1 3 
2 
2 
31 
π 
2 
. 
5 3 
3 1 
1 5 
36 
3 7 
12* ) 
1 
i 1 6 
5 
, 
_ _ 
4 
2 
„ 
3 * 
. 
m 
15 
7 1 37 
6 1 7 1 
Ï 6 7 
2 2 3 
1 7 ? 
7 3 3 
6 33 
1 3 ' ! 
1 
Λ Ρ . Ε Τ C A 3 
A P I E R U N D 
2 ! 
1 
7 
9 
3 
, 1
3 
5 
1 l 
11 
*. 
î 
i i 1 
2 
1 7 1 
3 7 
1 3 4 
2 2 
1.Ί 
9<M 
5 1 
2 7 
1 3 
Belg 
1 ι 
9 
t 
m b r e 
TONNE 
-Lux. 
3 5 
73 
1 1 
'. i 
JÓ 
0 C 5 
4 4 7 
1 6 » 
4 C 6 ? 5 4 
1 5 2 
5 Λ 4 
4 6 
1 
r . s i M p L . n 
Nederland 
9 4 
6 7 
7 6 
7 3 
7 1 
3 
5 1 
3 
2 5 
7 6 
2 9 4 
6 6 
3 5 
2 2 4 
3 " 7 
1 3 7 
1 5 6 
" 6 4 
1 2 4 
6 1 
1 7 7 
6 ^ 7 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
17 
7 
4 
7 
? 
1 
i n u L E S , C R E P E S 
P A P P E , G E W E L L 
7 
2 
1 2 π ι 
3 7 1 
9 l ä 
4 8 8 
6 4 6 
B 
1 7 3 
1 i 
4 2 
4 ? 
1 3 
' 4 1 
' 4 
2Ö 
1 1 
1 3 
2 3 
7 0 
1 1 
12 
1 3 0 
4 1 
17 
4 1 ? 
1 4 2 
G 7 0 
7 4 6 
4 1 4 
3 0 1 
2 5 
2 4 
2 
3 
3 
2 
17 
13 
3 
3 
2 
2 
1 
6 4 
6 2 
i * · 4 7 
1 ID 
6 3 6 
5 5 3 
3 13 
0 6 6 
1 / 2 
12 
i O 
6 6 3 
E T C . 
. G E K R E P P T LSW 
0 7,0 
1 2 5 
2 9 5 
09 
5 5 
5 3 
1 73 
1 
1 1 6 
1 5 6 
4 
1 4 
2 0 
. 7 1 
. 
2 2 
. 
9 8 
4 
1 9 6 
3 
1 0 
1 3 
15 
1? 
11 
3 ? 
j 
7 7 
7 3 
. 3 0 0
1 4 
1 3 5 
6 7 4 
6 7 1 
3 7 7, 
6 7 0 
5 9 5 
3 0 
ή 
1 
2 
2 
1 5 
1 1 
4 
.1 
2 
1 
T . S I M P L . R E G L E S , L I G N E S 
J 76 
6 7 1 
9 4 3 
1 1U 
6 - 1 
6 1 
7 7 
13 
1 5 9 
6 4 4 
6 4 8 
3 5 
7 3 7 
5 8 
1 7 3 
i O 
1 6 
1 5 
1 
1 
7 5 0 
. 10 
I G 
7 
1 0 8 
1 4 5 
5 
8 
G? 
17 
6 1 
1 4 ? 
7 5 
1 6 
6 1 
3 2 
7 
. 3 
7 3 9 
7 0 
)') 1 
J 3 1 
1 3 7 
7 7 6 
1 7 3 
7 1 1 
OC? 
1 / 
7 3 7, 
4 6 
E T C . 
P A P P E , L I N I I F R T , K A R I E R T USW 
1 7 
2 5 
1 6 
6 6 
6 7 
3 
1 5 
1 0 0 
. '1
1 
1 5 
5 
5 
. 1 
1 
? 
1 .1 
2 0 
. 7 
4 
5 
2 5 0 
1 2 7 
1 2 3 
4 8 
2 5 
73 
2 
2 
Italia 
5 
, 
. . 5 
• 
1 0 1 2 
6 6 
9 5 2 
1 9 9 
1 " 
7 3 7 
6 
7 1 7 
17, 
1 2 6 3 
9 4 
7 e 
1 7 ? 
^ . . . 
7 1 
4 6 
. 
32 î 
I C I 
17 
. fl . 
7 4 
7 9 3 
. . I O 
. . 
. . 
5 
5 
1 9 
. ? 
. 
. 
. 7 2 
4 
, . 1 C 5 
? 6 7 2 
1 5 9 9 
1 C 7 3 
5 1 1 
7 ? 
4 3 6 
1 0 
3 ? 3 
1 " 
5 
1 
1 
7 
1 8 
8 
! . 2 
B 
7 1 
. ' i 
. 19 
2 
. 
. 
• 
1 5 7 
16 
1 4 2 
3 4 
2 0 
7 7 
1 9 
3Ó 
xp« Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 9 
ó 7 o 
7 0 0 
7 G 1 
7 3 3 
7 4 Û 
3 0 3 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
C O l 
002 
COI 
009 
C 3 5 
0 2 2 
G2 3 
0 13 
3 3 7 
3 1 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
OiO 
0 5 7 
3 t , 0 
G ' i ? 
7 3 0 
7 3 4 
7 9 3 
2 1 ? 
? ­ 3 
7 7 ? 
2 3 3 
3 3 2 
3 2 ? 
3 7 3 
3 ) 3 
4 1 7 
i l o 
4 2 4 
4 ) 4 
5 0 3 
5 3 4 
5 3 3 
6 1 3 
3 7 ­
7 ,64 
6 3 0 
6 3 4 
6 3 ? 
7 0 1 
7 0 6 
7 1? 
7 4 0 
3 C.) 
3 0 4 
3 0 ' ) 
) 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
lOJO 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
αα ι Γ 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
012 
0 3 6 
C 3 3 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 ο 
3 6 ­
2 0 8 
7 17, 
i l 3 
1 4 7 
4,JO 
4 0 9 
4 1 ? 
4 4 3 
5 0 3 
6 1o 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 I 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 i l ) 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C E Y L A N 
Il Ι R " Α Ν Ι E 
I N D C N E S I F 
M A L AY S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L AS S E 2 
. EAMA 
. A . 4 . 0 ' , 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P Í G N F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR CU I F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A C R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A M E R O U N 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
HEX l O J E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
V C N E Z J F L A 
E O U A T E U R 
PER CU 
3 R E S 1 L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U L 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G < O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. C A L E D O N . 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
­ A L G E R I E 
L I 3 Y E 
. E C N G JURA 
. S C M A L I A 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
« E i I O U E 
C I P A 
BR E S I L 
I R A N 
I N . I E 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F x r R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
G L A S S E 2 
. ΕΛΜΑ 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
2 4 
1 6 
7 
4 
4 
I 
4 
1 
? 
7 
? 
1 9 
1 4 
6 
3 
? 
1 
1 1 
1 1 
, 3 
l u 
­ o 
0 3 
(.7 
3 3 
G I ? 
7 74 
2 3 4 
b j j 
C 5 J 
3 o 4 
2 4 0 
­ J j 
5 3 4 
t 4 9 
9 4 3 
J / 3 
3 1 1 
2 < J j 
4 0 3 
O J 
7 9 1 
1 7 
1 3 J 
J ' i d 
J 5 3 
J o 
2 4 9 
6 3 
1 0 1 
1 5 4 
1 7 
J 4 
l j 
3 4 
2 4 
1 ? J 
3 7 
14 
22 
4 9 
3 3 
1 7 
1 1 1 
I 4 J 
1 7 1 
1 1 
12 
2 1 3 
20 
11 
100 
12 
ià 
ià 
ol 
1 0 
1 2 
2 3 
4 9 
2 3 7 
4 1 
iOl 
11 
H 
l o 
5 J 7 
2 4 J 
7 9 4 
5 6 J 
7 9 7 
0 5 4 
? 13 
7 3 1 
bO 
2 6 
3 4 
7 3 
4 3 
J / 
6 4 
1 1 
7 u 
1 3 
1 2 
2 4 
­ u 
1 1 
1 / 
3 7 
U 
11 
l u 
l o 
J 4 
U 
U 
4 J 
l u 
d 5 3 
2 3 0 
O l o 
2 J J 
u i 
J ­ 4 
7 2 
31 
Ol 
France 
. 
. 
. . . 
• 
falC 
56a 
2Ηλ 
9 
7 
¿i2 
l í e 
1 0 6 
ι 
3 1 9 
3 5 
¿ 7 5 
1 4 4 6 
4 4 
. 5 
2 
2 
12 
2 
i 
3 y 
. 5 
3 
• ■ 
■ 
. ¿i 
Ì2 
7 
14 
2C 
• 3 5 
. LOS b 
. . . 1 
■ 
■ 
. 3 
2 
■ 
. 3 
. . I 
. . . 12 
• 2 4 8 9 
2 0 7 6 
4 1 3 
1 2 7 
6 7 
2 ÍJÒ 
1 8 5 
..G 
1 
. 3 U 
2 
1 6 
¿l 
1 1 
. 9 
m 
t 
6 
17 
. 1 5 
. 1 3 
. 1 
.' 3 
1 3 
2 
3 5 
­
29b 
6 9 
¿¿b 
5 4 
2 6 
1 5 3 
5 5 
3 4 
l t > 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
lu 
. 2 6 
4 
<. . . ¿0 
H 7 2 C 
4 2 0 C 
5 2 C 
¿Hi 
I b i 
2 7 3 
1 0 4 
1 ­
5 
¿ 0 3 3 
Nederland 
1 3 
9 
3 
2 
2 
Deutschland 
. 1 0 
1 
4 
1 0 
4 0 
1 2 
tí 1 4 9 
4 6 2 
6 3 7 
9 9 8 
7 8 3 
6 0 9 
I O 
1 2 4 
7 9 
B Z T ­ N D B 4 8 . 
1 1 7 4 
1(35 
¿ 1 6 
ι m 
1 1 4 
1 
I C 
l ì 
2 
9 
1 1 
■ 
• 
bl 
1 
7 
1 8 
5 
o 
2 0 
2 
2 0 
1 0 
5 
3 2 
6 
b 
. 4 
2 ) 
6 
4 Ú 2 6 5 
3 6 1 3 3 
4 1 3 1 
2 8 0 1 
l o i 
120 
12 
ƒ 
B 2 T -
10 
10 
3 
2 
* 
0 
■3 
b 
5 
5 
6 7 3 
9 2 2 
• 3 1 5 
4 9 
2 8 
2 6 
6 5 3 
• 6 1 7 4 
2 
■ 
tí 
3 8 
l î 
4 6 
tí! 4 4 
4 
7 
7 
5 
2 2 
• 3 
22 
Hb 
> * 1 4 5 
6 
* ■ 
3 1 3 
9 6 0 
3 5 8 
0 6 2 
8 4 7 
2 9 6 
• 1 1 
N C B 4 8 
1 
3 
• 5 
1 6 
9 
θ 
1 
• 5 • 3 
2 
( B R ) 
5 
2 
2 
1 
1 
0 5 
1 
ι 
6 
4 
2 
1 
1 
. 0 6 
. 1 
i 
2 
2 8 
2 5 
b¿ 
t . ! 
u­>tí 
5 ¿ 3 
u i o 
5 1 1 
09¿ 
5 9 4 
i 1 3 
4 3 1 
7 J 5 
5 77 
1 3 0 
• 4 ( J 7 
4 l u 
H¿ 
1 9 
1 1 
8 5 
¿ ö 7 
i l o 
¿H 
ZOO 
1 
3 3 
ab 
l o 
¿i 
1 3 
1 
1 
t > l 
­• 2 7 
• 1 2 
• 6 9 1 9 1 
7 
1 1 
1 1 3 
1 5 
b 5 
9 6 
¿2 
7 
5 1 
3 8 
1 0 
* 3 
• 2 t ì b 
2 l 
30 
1 
• * 8 1 ö 
υ ¿ 9 
7 8 7 
9 2 6 
l u o 
8 1 9 
1 4 
9 5 
4 1 
4 
1 ö 
5 8 
■ 
l ù 
2 
1 
I I 
d 
o 
¿ 
• • i. 
1 
• • 5 
1 4 
. . i 
• 1 1 7 
9 
Z9Z 
9 5 
1 9 o 
7 1 
i i 
1 2 1 
■ 
1 
5 
Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
1 
• • 
• 3 
' ¿ 7 5 
¿ 6 
2 4 9 
7 0 
5 
1 6 1 
l 1 4 9 
l t » 
■4U8 
¿ι 3 9 
9 2 
• 1 
• * • • tí ¿ 4 • • o·» 
6 3 
4 
• 4 
• • • l u 
4 5 
• • 1 3 
■ 
• * • « ­• • 
• 3 
3 
9 
• 1 
• • ­■ 
• ¿υ 3 
• • l b 
títítí 5 6 5 
3 ¿ 3 
l ò t ì 
3 4 
1 2 7 
4 
5 4 
1 1 
1 1 
3 
5 
¿υ 
• 4 1 
1 0 
• 7 
­1 3 ¿ 3 
1 1 
1 
3 6 
• 1 1 
3 
■ 
• • i 
Ί 
¿ ¿ 0 
4 0 
1 6 1 
b 2 
5 u 
6 0 
1 2 
1 
ib 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GeQenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
csr 
eo i 
O ) 2 
C ) ) 
L 3 4 
C 3 5 
0 2 7 
3 2 4 
3 7 5 
) ? ) 
0 i l 
) 3 ? 
3 ) 4 
0 Ι ό 
0 ) 1 
3 ' . 3 
3 4 2 
0 4 4 
0 4 ) 
3 5 ) 
0 5? 
0 5 4 
0 5 1 
0 6 3 
0 4 ? 
3 6 4 
0 . 4 4 
0 6 3 
3 73 
7 0 3 
7 3 ' . 
? C J 
7 1 ? 
2 1.4 
7 2 0 
7 ? 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 3 
2 4 4 
7 4 9 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
2 7 ? 
7 7 6 
lai 
209 
2 8 1 
3 3 2 
3 0 6 
3 1 4 
) i a 
3 2 2 
3 2 4 
3 ) 0 
3 ) 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ) 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
i Ab 
3 ' 1 0 
4 0 ) 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 ) 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
» 4 4 
4 7 3 
4 7 ? 
4 7 ' . 
4 7 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 3 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 4 
5 ?3 
5 2 4 
3 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 12 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 0 
i 6 4 
5 3 3 
7 C 9 
7,11 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 8 
7 3 ? 
7 ) 6 
7 4 3 
8 0 7 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
Í 4 1 
6 1 
3 1 
4 7 
17 
1 
1 
1 
-. ί 
7 
1 
4 
I 
t 
ς 
i 
ι 
ί 
1 
I C 
2 
2 
i 
ι 
ι 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
. 9 5 Ρ 
Ρ 
9 1 1 
6 ) 0 
17 J 
4 7 ) 
7 l i 
9 7 2 
1 3 0 
? i 7 
7 ) ) 
7 3 / 
3 4 7 
7 1 7 
i 1 -
3 8 7 
0 3 2 
1 1 -
4 i 3 
0 5 3 
9 7 -
3 7 3 
7 7 7 
3 6 
7 2 9 
5 5 J 
14 i 
3 5 1 
7 4 i 
14 1 
l i l 
i i i 
8 7 ι 
6 6 o 
i t 1 
6 ) 7 
5 4 6 
1 3 
1 1 
7 
1 1 
9 9 0 
2 ' , 6 
1 ) 2 
Ι ­
Ο? 3 
7 3 
)/ 1  
290 
b i l 
4 4 
1 1 5 
1 7 3 
6 1 3 
23 
l o j 
2 4 5 
1 9 
4 5 7 
7 1 J 
5 7 9 
1 7 3 
4 7 9 
7 0 J 
9 ) 
7 / 
1 i l 
7 9 1 
1 , 7 
'17 
•i 2 
- ) 3 4 
i 9 
3 ) 
¡ 5 
2 7 2 
2 ) 0 
9 3 
7 ) 
1 6 
2 J 
1 IO 
4 9 
9 0 
5 / 
Z2 
3 3 ) 
i l 
1 1 
. 7 
? o i 
8 7 5 
6 8 
3 3 
5 
', 9 
Oil 
HO 
6 6 1 
' i l 
4 / 1 
0 1 0 
I i ) 
7 3 
7 1 7 
1 1 ­
? 1 
3 0 
7 4 3 
i2 2 
7 1 3 
? ­ ? 
3 3 1 
7 3 
19 
6 1 4 
1 ? 
4 7 3 
41 ) 
France 
Λ Ρ . Ε Τ CAR 
J P . U . P A P P 
6 4 5 0 
6 6 7 3 
8 7 5 8 
1 4 7 0 
4 0 2 
6 
9 
4 1 
1 5 4 
2 5 
5 ? 
4 9 4 
2 1 
6 9 
5 5 3 
1 
6 1 7 
4 4 3 
3 6 
1 9 0 
3 1 
4 7 5 
2 8 4 
7 3 
I l o 
3 7 
6 
2 7 9 
8 2 5 
5 4 9 
1 4 
17 
. 9 
11 
7 
18 
9 7 ? 
4 6 
1 1 
) 9 Ô 
2 5 
3 4 
17 
11 
6 1 1 
3 3 
1 1 5 
1 7 0 
7 θ 
1 4 
6 
. 5 6 
3 1 
1 
3 8 
1 7 2 
1 H 5 
2 1 
, 9 2 
1 8 5 
3 5 
Ί . 3
5 
2 1 Ϊ 
9 4 
7 7 
? 
. 
. . . 3 3 3 
1 
11 
1 
. 0 4 
. . 
? 
1 
4 1 
7 1') 
1 7 
4 9 
7 1 1 
) 7 · ) 
2 
4 4 
. 
i 7 0 
5 9 
6 
i 
1 
1 
4 
1 
8 
7 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
T . C O U C i E S 
Nederland 
E T C . , S f 
E G E S T R I C H E N U S W . 
1 6 C 4 9 
. ? 0 4 8 4 
1 1 8 8 0 
3 3 4 9 
2 4 8 2 
3 
2 0 
2 5 7 
1 3 7 1 
1 3 6 
3 6 5 
5 9 4 
? G 3 
1 6 8 
4 5 7 
7 
2C 
i l i 
■ i l 
3 1 
. 4 7 1 
2 2 0 
5 1 
1 4 " 
3 3 
14 
1 6 0 
1 6 
2 
! 2 
. 
i l i n 
. ? 
4 
1 
. . 8 4 
6 
. . 1 2 0 
3 
5 
1 7 
? 
. . 6 
3 
1 4 
9 
1 5 
1 9 9 
6 6 
1 1 
7 0 
3 
l o 
. 4 
1 
7 
. . 
a 
1 1 9 
8 
. 4 
) 4 
. , H 
3 
1 7 1 
6 
. . 1 7 
7 ) 
5 
1 3 5 
2 
2 
9 ? 
1 1 0 
12 
8 
. 4 9 
4 15 
I O 
7 3 
1 1 
. . 1 7 
3 
8 1 
3 4 4 
1 3 9 5 5 
9 7 5 4 
2 0 ? 4 Õ 
3 0 3 C 
1 ? 1 3 
3 
9 8 
4 5 
2 5 8 
7 3 5 
2 2 6 
α,α 
9 ? 
3 2 
3 0 4 
6 9 
1 0 5 
2 3 
. ■'■ 
i 
5 0 
3 4 
. 
'i 
2 5 
1 2 1 
8 2 
2 4 1 
. 
i 4 
14 
. 1 1 6
'i 
. 
6 4 
i 5 
. 1 2 5 1
2 7 
4 8 8 
1 7 
7 1 
. 
5 3t", 
1 7 
i 6 
. 1 
1 
. . . 0 
1 9 
1 1 
. 3 8 
4 5 
4 
8 6 
4 4 
i i 7 7 
3 1 
? 
5 
ï 1 
1 3 
1 
7 1 
5 8 
7 0 
6 
6 
t 
7 1 
2 
1 
i 
4 6 4 
1 
3 
. . 
2 2 
1 0 3 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
p . I M 
A U S O 
2 0 
14 
2 5 
1 0 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
Ι 
1 
1 
1 
? 
1 
2 
Italia 
P R E S S I O N 
. O S ' J C K O A P 
3 J Ì 
7 5 4 
4 6 1 
3 4 5 
7 / 2 
8 3 
3 / 4 
Ì 4 3 
1 18 
7 ) 3 
5 4 2 
7 2 ? 
2 e ■'. 
5 4 6 
1 2 4 
' i l 
3 5 0 
C 7 6 
2 4 5 
o l l 
ί- 3 7 
7 4 6 
1 C 7 
2 2 0 
Ì 2 2 
a': 
1 4 
1 9 8 
4 
6 1 
2 1 
I H 
1 
. . 1 1 
th 
1 
1 ­
J l 
3 
7 C 3 
. l o O 
2 0 
9 3 
2 ? 
1 7 8 
4 7 
91 
3 3 
3 7 
. 5 5 
1 
0 4 Θ 
4 7 4 
9 2 
­ 1 
4 0 
4 0 
16 
35 
7 4 
6 
5 8 
1 7 4 
1 
? 
5 
1 
. ­ 1 
2 
4 
5 ' ) 
l i b 
1 
1 7 
7 4 
1 4 1 
4 1 
18 
i 
17 
7 7 0 
7 5 
1 3 4 
4 
2 7 
3 7 9 
1 5 5 
1 
6 0 
2 1 
. 13 
7 6 0 
3 4 5 
2 2 7 
2 G 5 
2 0 7 
2 
3 5 
5 7 9 
9 
1 ' i ' j 
8 9 3 
1 1 
7 
1 
1 
? 
i 
3 
8 
2 
2 
9 
0 5 4 
6 6 P 
B 1 7 
C 9 5 
, C 9 8 
. 1
4 3 
1 0 9 
3 9 
2 7 
2 3 5 
2 8 2 
17 7 
8 7 6 
3 4 6 
4 9 7 
4 1 4 
5 C 5 
3 7 3 
a 
1 9 1 
7 5 0 
8 6 8 
8 7 6 
3 C 7 
3 í 1 
6 6 
5 1 
5 2 1 
1 5 
? 3 2 
5 6 8 
2 8 3 
a 
. . . 1 
5C 
. i 
1 3 
7 
. 3ia 
5 8 
. . 
7 6 7 
a 
8 
2 C 5 
1<: 
tJ 
1 0 ? 
3 4 
1 
1 
Ρ 
1 1 
2 8 « 
I C I 
2 ? 
2 6 
2 
2" 
7 6 
1 2 1 
1 6 4 
3 1 6 
19 
ie . I P 
7 0 4 
3 8 
1 9 0 
3 ? 
3 7 ? 
? f C 
7 9 3 
1 1 
9 C 
7 9 
. i r 
2 
1 C 3 
2 1 
1 0 
1 3 7 
1 7 
. 7 
, 1 6 9 
5 C 0 
*P« i n 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 3 
0 3 0 
3 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 3 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
G' io 
C 7 0 
2 D 0 
7 3 4 
7 ) 3 
2 1 2 
2 1 0 
7 2 0 
2 2 4 
¿ 7 ti 
2 3 2 
7 4 ) 
7 4 4 
7 ­ 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 6 0 
? 7 ' , 
7 8 3 
3 D ? 
3 0 6 
1 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
) 7 4 
3 3 0 
3 ) 4 
3 3 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
7 o ò 
3 T 0 
3 7 2 
3 7 8 
31: 0 
3 7 3 
­ C U 
4 C 4 
4 1 7 
4 1 0 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4.3 
4 4 3 
4 5 o 
4 5 ) 
4 0 7 
4 6 4 
4 6 9 
4 7,1 
4 7? 
4 7 4 
4 7 8 
4 ii 3 
4 8 4 
4 9 ? 
4 ) 0 
8 3 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
S l o 
5 ? 3 
5 7 4 
5 7 3 
6 3 3 
6 0 4 
6,3 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 ­
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
70 0 
7 3 ) 
7 0 o 
7 0 8 
7 ^ 8 
7 3 2 
7 IO 
7 4 3 
eoo 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A V S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L Í N ' O E 
I R L A N ) F 
' i O K V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
DAN'FMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAL TE 
Y O U G O S L A V 
ORI εε T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R Ι E 
R C ' I M A N I ε 
S U L C A R I L 
A L E AN I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
. T O N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T ­
sniicAu . M A L P I I A N 
. M A L I 
. N I GL R 
. T C F A O 
. S E N E G A L 
G U I N E F 
5 Ι Ε Ρ Ρ . Α ί ε θ 
L I S F R I A 
. ε . ι ν ο ι κ ε 
G H A N A 
. T O G O 
. D A F G M E Y 
N I G E R I A 
. G A M c ^ n j N 
. ε Ε Ν Τ < Α ε . 
. G A e O N 
. C U N G O H R A 
. Z A I R E 
. R „ A N J A 
A N G C L A 
Ε Τ Η [ O P I E 
. S O M A L I A 
• K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
MOZ A M 0 I UU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ Δ Μ Ε Ι Ε 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M E X I 0 U F 
G U A T E M A L A 
H C N O U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U P « 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N O E S ο ε ε 
I H M ) , ro . A R L i A 
. C U R A C A O 
C 0 L 0 M 9 | C 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
. S U R I N A M 
. G U Y A N F F 
E Q U A T E U R 
Ρ E R ευ 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L 1 V I < = 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N 1 · 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A f L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E U U 
M . r u 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
I N D E N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E " " S U O 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
WERTE 
EG­CE 
17 
I a 
23 
2 7 
I 1 
β 
1 
3 
1 
2 
0 
4 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
I 
o U J 
8 2 J 
à 5 6 
7 3 ­
4 1 J 
1 11 
5 6 
4 6 5 
­ I n 
6 2 1 
4 1 i 
1 ) 7 
6 4 1 
­ 3 3 
1 0 3 
a J ­
1 5 1 
J u a 
1 J o 
0 4 1 
U J 
4 2 
9 1­
303 
5 S 3 
0 G 9 
2 4 J 
1­
l 'JD 
2 37 
, 1 1 
­ lu 
200 
29 1 
¡22 
1 1 
1 3 
12 
1 4 
3 1 2 
6 1 
3 3 
1 3 
4 o 2 
5 2 
1 9 
l o 
6 U J 
l i i 
3 8 
6 3 
U3 
3 3 o 
l u 
1 15 
4 1 
17 
J 6 1 
α­
ϊ 1 / 
1 1 4 
2 7a 
6 6 
0 / 
1 1 
b 2 J 
6 0 / 
i - i 
I l o 
t i 
i l i 
3 2 
J o 
5 3 
3 4 
2 2 i 
l i a 
3 3 
6 1 
1 -
1 0 
J 3 
6 1 
2 7 
- 1 
7 -
6 7 3 
3 4 
1 3 
4 5 
2 9 8 
7 1-
1 0 3 
1 / 
l ü 
5 5 
2ao 
1 0 J 
3 2 1 
3 0 
1 J o 
l i ó 
l i u 
l o 
l í 6 
7 4 
0 0 
4 4 
C 6 7 
4 1 ­
2 4 J 
1 5 1 
l i o 
2 3 
12 
'ila 
4 « 
J 4 o 
7 0 3 
France 
, 3 210 
1 O J O 
J 2 J 4 
l 1 4 2 
4 3 5 
7 
1 1 
0 6 
i i i 
3 4 
9 6 
3 6 4 
3 6 
0 4 
6 2 9 
5 l ! 2 6 0 
3 7 
19 1 
3 3 
4 4 0 
2 9 6 
/ i 
4 ­
J O 
. i L 
1 4 / 
4 U 1 
3 8 3 
1 / 
13 
0 
1 7 
¡ i 
1 4 
7 9 5 
1 6 
1 1 
. 4 3 3 
7 
1 6 
l o 
3 
J C 1 
2 6 
3 4 
t i 
3 1 
l i 5 
. 1 1 
2 1 
1 
4 0 
. 3 u 
7 / 
l t 
a 
5 8 
1 0 6 
3 4 
. 2 
i 3 
. . 1 / 6 
. 5 4 
6 3 
2 
. . . 
. . 1 6 4 
. 16 
1 
u t . . . ? 
3 
2 a 
E 4 
17 
7 6 
1 4 0 
J 4 5 
1 
1 J 
1 
. 2 
6 6 
4 C 
6 
2 
i 
I 
3 
16 
. 5 
7 5 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 1 2 3 b 
. 7 9 4 4 
9 6 5 3 
J 6 9 3 
2 4 9 1 
3 
2 1 
i l i 
1 1 4 7 
1 2 2 
4 0 9 
8 0 1 
2 8 1 
1 7 1 
o i l 
7 
3 2 
­ o ù 
4 4 
2 4 
. J 2 7 
2 7 4 
I} 
1 2 2 
O l 
1 
1 
1 4 
1 4 7 
i l 
9 
1 
2 
. 1 
. . ι 22 
, ο 
4 
2 
. 6 J 
1 
3 
2 
. 10 
2 
•Ι 
9 
. 2 
. 5
2 
/ 7 / 
2 
7 1 4 
J u o 
4 U 
4 0 
3 
. 3 
, 7 
1 
2 
. . 1
. . i à 
9 
. 2 
4 
7 Β 
. 4 
5 
I b 4 
2 1 
1 
. 1 5 
1 1 9 
6 
5 0 
3 
5 
β 9 
2 1 / 
. 1 6 
l b 
. •ι 
l i l 
1 6 
, 7 1 
2 5 
1 
. 3 3 
2 9 
a l 
3 1 4 
Nederland 
b Z I ­ N C R 
6 3 4 4 
Deutschland 
(BR) 
4 8 . C 7 U 
1 6 
4 2 2 6 I O 
. 1 1 2 4 ' 
3 3 0 
1 3 
7 
1 1 2 4 3 
7V 
Ρ 
. ' l ' i 
1 3 4 
1 
1 
1 
2 4 4 1 
3 7 2 
S i 
4 
3 
5 5 
4 7 1 
9 ! 
57 
4 ' 
2 
4 U 
1 
2 . 
4 ' 
4 * 
19 
b ' 
2 5 6 
6 
9 ( 
i r 
4 
. 1 
. 3 7 4 
6 6 
1 
7 
4 
. . . 1 
1 
. . . . 5 
9 
7 
. 7 3 
3 5 
4 
i l 
3 ? 
. 3 
1 0 
3 a 
1 
3 
. . 4 
1 
2 3 
2 
1 1 
3 ? 
3 1 
0 
1 
1 0 
6 7 
4 
2 
1U 
1 4 1 
? 
5 
. a 
. . m 1 0 8 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
. at, 
7 6 4 
7 J U 
. 2 7 1 
J 5 7 
4 3 
8 7 J 
­ ­ 4 
O O 
0 8 3 
3 3 8 
9 i à 
/ 2 1 
5 8 6 
1 9 9 
b l 
l i l 
o i l 
l i i 
3 2 3 
a 
uve 3 4 o 
/ a u 
1 7 1 
2i2 
9 o 
l o 
7 10 
5 
4 U 
2 2 
1 5 
1 
. . 
1 3 
. 2 J 
J 
7 
¿ 8 
1 
. ¿ 4 0 
1 
. 1 
. 9 U 
7 
19 
21 
. 6 0 
i l 
7 0 
i 9 
i l 
. 3 9 
1 
0 B 7 
0 4 / 
1 4 b 
3 0 
o a 
4 6 
2 6 
2 6 
4 4 
9 
4 5 
O J 
1 
3 
/ 1 
. 5 7 
2 
4 
o l 
J O ? 
2 
a 
J J 
4 J 
4 0 U 
7 2 
7 9 
l u 
1 2 
2 4 9 
3 4 
9 4 
4 
1 2 
2 0 0 
s a i 
2 
J l 
2 4 
1 
2 1 
a l l 
i 10 
6 4 
1 2 2 
1 1 7 
2 
2 4 
a o l 
1 1 
1 14 
/ 11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
J / J 5 
3 6 J 
J J 4 
2 902 
10­
. 1
3 0 
U ö 
J b 
l b 
6 5 6 
J 2 2 
2 u 7 
1 . M o 
7 6 
2 9 J 7 
1 7 2 6 
5 4 J 
I b t t 
1 0 4 
1 3 7 
2 6 2 4 
6 7 2 
9 5 ü 
4 3 
4 b 
1 2 
1 1 2 J 
1 5 
1 J 9 
2 U 1 
6 U 
a 
. . . 1 
2 1 
. J 
1 5 
0 
. . 1 7 b 
3 6 
. . . I i 
. 9 
5 u 
1 / 
7 U 
J u 
. 21 
1 
2 
2 
0 
2 4 3 
4 0 
1 9 
J U 
3 
. . / J 
4 0 
. 12 
. . . . . . . . 3 
b b 
. . ­1 9 0 
4 1 4 
U 
4 
. 2 6 
Ö 6 J 
3 4 
7 u 
2 9 
6 4 
2 3 / 
1 / 0 
3 
6 5 
7 1 
. a 1 
0 9 
1 7 
4 
3 7 
1 9 
Ί 
lui 2 6 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 C 4 
0 ) ' ) 
3 2 2 
9 i j 
I C 33 
1 0 1 ) 
1 ) 1 1 
1 3 7 3 
1 3 7 1 
1 ) 13 
1 3 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) 3 
t 0 4 
9 3 3 
3 2 2 
0 78 
) ) 0 
3 ) ? 
0 ) 4 
0 ]-> 
0 Ì 3 
0 4 ) 
3 4 2 
3 4 3 
0 5 ) 
3 5 7 
0 8 6 
0 6 3 
0 6 7 
3 6 4 
2 0 ) 
7 3 4 
7 3 3 
3 2 7 
1 5 0 
3 5 ? 
¡ 9 9 
4 3 ) 
4 ) 4 
4 4 3 
- 33 
- 3 ' , 
5 3 4 
i l ì 
5 1 2 
5 78 
4 J 0 
6 1 6 
6 6 4 
3 3 3 
7 ì ? 
3 3 3 
) ) 4 
1 0 3 ) 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1 ) 7 ) 
1 ) 2 1 
I 3 ) 3 
1 3 3 1 
1 ) ) 2 
l 3 4 0 
C S T 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 ) 
0 3 4 
3 3 5 
322 
3 78 
) ) 0 
'3 3 2 
0 14 
) ) 6 
) ) 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 3 
0 5 3 
3 5 8 
) 4 ' ) 
3 8 ? 
' ) 6 4 
0 6 3 
7 0 3 
7 ) 4 
7 7 ? 
7 9 3 
3 0 ? 
3 7 ? 
1 7 ? 
) 9 3 
4 0 3 
4 ) 4 
4 1 ? 
4 ) 6 
4 5 8 
4 3 4 
3 3 0 
5 3 4 
5 C 3 
5 1 6 
5 7 4 
,4 3 4 
6 3 3 
6 1 6 
6 2 4 
4 3 2 
6 i 6 
MENGEN 
EG-CE 
' 3 2 
2 Ï ; 
1 2 0 
6 6 
3 1 
i 1 
4 
S 
2 2 
f 4 1 
2 
1 
2 
, 1
2 
Í 4 1 
12 
ί 
ιό 
S 
1 
4 
1 
2 9 1 
l i l 
5 2 
13 
6 3 7 
4 7 3 
2 5 3 
3 1 4 
2 ) 7 
1 - 7 
2 9 9 
3 ) 3 
1 9 7 
9 5 ? l 
E 
8 6 0 
7 4 3 
1 5 7 
[ 7 ? 
5 9 6 
4 2 5 
1 4 
1 13 
7 6 
1 4 9 
11-
5 2 4 
3 -
7 7 1 
2 i l 
4 ) 
? -
7 4 ) 
1 1 
13 
19 
6 
1 3 
17 
1 J 
I J 
1 ) 
l a 
) o l 
7 3 
/ 7 7 
2à 
là 
)) 9 
' , 9 
) 0 
? · . 
1 4 
7 3 
2 3 
O l 
1 1 
Ί 7 1 
'13 J 
3 3 3 
9 6 3 
7 1 2 
5 4 6 
Ì 7 
l i j 
). ',9 
F r a n c e 
3 5 
7 7 
1? 
3 
i 
7 
3 
? 
1 
7 
1 1? 
4 B 
1 7 ? 
9 0 6 
2 1 7 
3 4 0 
2 4 ­
7 7 1 
4 3 9 
? 1 1 
1 9 S 
Belg 
6 2 
5 1 
1 0 
7 
5 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
7 9 
5 
3 3 9 
4 9 3 
9 C 6 
3 6 0 
1 ' . ? 
C 17 
1 4 5 
? 1 ? 
0 1 0 
A C U E S F I L T R A N T E S 
L T E R B L O E 
l 7 
i 
Κ 
2< 
3 
2 
3 6 
1 i 
1 3 
4 5 
3 5 
1 14 
1 1 
• i? 
2 0 
GKE ι 
9 7 P A P I E R T ^ N T U R F 
PI 
6 9 4 
1 7 / 
) 1 ) 
3 / 5 
T U 
9 3 J 
1 3 / 
5 1 ) 
1 0 
) 9 1 
4 i 3 
6 ? ) 
1 0 ) 
l i l 
2 8 
1 8 4 
31 i 
39 7 
l b 
9 
3 1 
4 
7 ' 4 
8 1 
1 1 
i o 
5 
6 
9 
8 1 
7 4 8 
7,4 
7 
) 5 
7 '7­
1 0 
U 
o 4 
1? 
β 
1 13 
u 1 3 7 
14 
1 , 
8 
P I F R T A P E 
2 
? 
? 
14.3 
1 9 ? 
5 4 9 
5 3 1 
2 0 1 
1 4 
1 3 1 
9 
5 1 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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, 3 ) 
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7 ) 7 
7 4 ) 
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(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 0 
0 3 2 
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0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
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0 5 3 
7 0 4 
7 1 6 
7 3 0 
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7 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
3 0 2 
3 3 6 
1 14 
3 1­1 
12 2 
1 7 ­
17 3 
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14 7 
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37 2 
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4 0 0 
4 0 4 
­ l o 
4 5.3 
4 6 7 
4 7 3 
4 9 ? 
­ , ­, 6 0 4
6 3 7 
8 0 0 
8 0 ) 
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9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 i l 
1 0 3 7 
1 3 4 0 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
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M A L A Y S I 4 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H T N G < O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L \ N U E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S C L T . P R O V 
P O R T S F R C 
M 11 Ν ο ε 
I N T R A ­ C E 
E x T R A ­ ε ε 
C L AS S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A H M 
CLASSE 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N P M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M Π M 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S " 2 
. EAMA 
. A . U I M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E GE 
sur CE F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 R 1 U G A L 
E S P A G N E 
A N 3 C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R F E F 
. M A R O C 
L I 9 Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A E O M E Y 
­ C A M E R O U N 
. E E N T R A F . 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
Ε Τ Η Ι Ο Ο Ι ε 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. M A DA GA SO 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I L) 
. C U R A C A O 
. S U R I NAM 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
A R A C . S E G O 
A U S I R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L V I . F P 
S F E R E ! 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Λ 9 Λ 
. A . A O M 
C L Í S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ Λ L I L 
ROY . 0 4 1 
I S L A N D E 
WERTE 
EG­CE 
1 ) 4 
0 0 
3 5 
1 6 
1 2 
1 5 
t 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
I C 
7 
3 
1 
I 
3 
4 
3 
3 
1 
l o 
14 
¿ 2 1 
2 J 
1 ­ J 
1 9 
1 6 Ü 
7 J 
1 J 
1 / 2 
iiO 
J 0 3 
1 53 
G i ­
o ì ? 
910 
J o o 
G o o 
0 : 1 4 
l l o 
1 8 ο 
0 4 
4 4 
1 9 
Oi 
2 0 
1 9 
6 0 
21 
0 0 ο 
4 û d 
7 7 / 
1 4 3 
1.8U 
7 υ 
2 ­
2 3 
8 
J J 4 
7 0 U 
J 7 2 
2 3 i 
1 8 1 
1 1 3 
1 4 
J J 
5 2 
2 0 
7 / 
2 7 J 
7 1 2 
21 
la 
1 7 
1 7 J 
J 7 
1 7 
l J 
2 4 
7 U 
2 J 
8 5 
1 8 9 
J 7 
4 4 
1 7 4 
7 0 
3 7 
1 1 1 
1 1 7 
1 / 
1 3 
1 4 
lu 
? J 
0 3 
1 3 7 
¿ 0 
7 9 i 
3 0 
l u 
lu 
ai 
0 j 
29 
I I 
20 
1 1 
1 4 
7 0 
4 3 
1 3 4 
5 6 1 
1 7 7 
0 4 4 
3 4 6 
7 6 2 
o d j 
9 9 0 
3 JO 
7 
l a 
O U 4 
0 2 4 
1 1 ­
1 3 3 
a l u 
3 9 
France 
2 4 
1 ? 
1 1 
4 
2 
7 
7 
2 
? 
1 
1 
1 
2 
0 
J J 
9 
3 7 
8 
1 4 ­
4 4 
. • 
3 6 0 
4 6 7 
8 9 4 
3 2 0 
a , 2 
i ! 9 
aïs 
AIS 
9 5 
. 6 0 
2 
t 
ι 
9 
ι : Α 
ι 
l i t 
A3 
1 4 
2 1 
1 7 
5 J 
¿ 1 
7 3 
1 6 3 
6 7 
3 7 8 
7 0 
I C 
a 
9 
1 2 
3 
? 
7 ? 
I J 
1 
i 
li 2 
1 7 
1 ? 
7 4 
7 0 
7 3 
0 5 
1 8 9 
J l 
4 5 
I l o 
2 4 
5 6 
H O 
2 
. . 1 0 
6 5 
1 0 2 
1 9 5 
1 6 
1 
7 C 
8 9 
. 1 
1 7 
a 
j 7 C 
4 4 
I l i 
6 7 4 
6 5 3 
J 0 2 
1 2 1 
. . 6 9 
8 1 1 
­ 3 1 
2 
2 0 7 
3 J o 
4 6 1 
6 7 7 
2 0 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
­5 
5 3 
4 
8 
. 
1 6 1 1 4 
1 3 1 2 7 
9 8 7 
o 4 0 
­ 7 4 
J J 2 
1 9 2 
2 1 
1 4 
4 0 
. 4 7 
0 
4 
4 
7 
2 
2 
1 2 1 
9 8 
2 3 
2 1 
2 1 
2 
2 
. . 
1 4 2 0 
. 1 2 4 1
2 9 3 
2 
4 
9 4 
1 6 
1 4 
3 1 0 3 
2 9 5 7 
1 4 8 
1 J 
1 1 
1 J 5 
1 J 0 
­
1 1 7 7 
1 1 6 4 
1 G 6 
9 
l o 
Nederland 
3 6 
3 1 
4 
2 
1 
2 
B 2 T ­
Deutschland 
(BR) 
12 
. I 1 2
4 
7 6 
7 
7 6 
. 
4 7 3 
7 3 4 
7 3 6 
4 7 ? 
9 0 6 
C 6 5 
3 9 
4 9 1 
2 4 9 
9 C B 4 8 
9 
5 1 
3 2 
0 
3 8 
. 1 
1 
1 5 4 
9 8 
5 6 
4 6 
4 1 
8 
1 
2 
2 
B 2 T ­ N C B 4 8 
1 
1 
1 1 3 
7 6 0 
4 3 6 
1 0 
4 9 
2 
3 
4 
1 
5 
3 
4 
2 l"l 
1 
1 
4 
. . . 
6 
6 
. , a 
6 3 
2 8 
. 9 
a 
a 
1 3 9 
6 8 7 
J 1 9 
2 2 4 
8 7 
7 0 
1 4 7 
7 5 
9 9 
• 
b Z T ­ N D B 4 8 . 
1 
2 
3111 
9 9 8 
­1 6 8 
3 9 
al 
1 
4 7 
3 7 
1 0 
à 
b 
ι 
ι 
11 
1 4 
7 
1 
1 8 
1 
1 
1 
1 
8 
7 0 
3 
cl 
I 
. . ­
9 b U 
­ 4 4 
3 J O 
2 0 J 
4 4 0 
U 2 d 
7 9 
1 73 
7 4 3 
6 0 
J 9 
2 U 
. 2 
1 
1 7 
U 
4 4 
i b 
7 4 4 
1 7 / 
1 1 7 
1 0 6 
i J l 
5 
. 0 
3 6 ­
J U b 
9 o 3 
9 y 
1 8 
1 / 
1 3 
l o 
l u 
1 0 
1 / / 
l b o 
1 1 
1 9 
4 1 
3 4 / 
ISi 
6 1 4 
3 5 U 
4 3 / 
6 1 
4 
1 
4 
6 U J 
7 1 U 
­ 4 3 
4 J Û 
1 3 ) 
5 d 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
7 
5 
i 
li) 
1 7 2 
1 4 5 9 0 
7 3 4 J 
6 9 9 7 
1 1 2 3 
3 9 2 
3 2 0 6 
3 2 6 3 
5 7 0 
4 8 6 
9 
2 3 7 
2 4 
1 0 1 
1 2 4 
3 4 
0 
la l i 
9 
1 0 
1 0 
1 4 
3 
120 12 
l j 
. 
. , 
. 
. . , 9 
i l 
. 1 
4 5 
1 1 
. 
, . 
­. 4 
, 1 
0 9 0 
4 4 0 
4 0 0 
3 1 4 
1 0 3 
7 6 
i l 
3­
1 
3 6 2 
1 1 4 
2 9 
1 B 4 
. 3 3 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung 8ZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 3 3 
) ' ι 
3 13 
) 3 2 
3 14 
0 Ì 6 
0 >3 
3 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 3 
? ) ) 
7 3 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 ' 3 
2 32 
2 3 6 
7 4 ) 
7 4 4 
? 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
7 7 7 
7 3 3 
2 8 4 
7 3 8 
3 3 ? 
3 3 6 
3 14 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 2 8 
3 1 4 
3 18 
1 4 ' 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 7 
) 7 b 
3 7 3 
3 9 0 
4 C 0 
4 ) 4 
4 3 8 
4 7 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 ­
4 7 3 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 3 
6 3 4 
6 3 3 
6 17, 
6 7 4 
6 7 9 
6 17 
» 6 16 
6 4 0 
4 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
5 6 4 
4 9 ? 
7 0 3 
7 0 1 
7 ) 4 
7 ) ? 
7 , 0 
3 0 3 
3 ) 4 
3 0 1 
8 1 6 
1 7 ? 
) 8 ) 
1 0 0 ) 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 ) 3? 
1 3 4 3 
'GST 
0 3 1 
0 ) 2 
0 ) ) 
0 ) 4 
C 3 Ï 
3 7 ? 
3 7 6 
) ? 3 
0 3 ) 
3 3 2 
3 3 4 
0 Ì 4 
0 ) 3 
0 4 ) 
0 5 0 
0 5 ? 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 3 
0 6 2 
3 4 4 
MENGEN 
EG­CE 
) 
1 5 3 
7 3 3 
1 3 7 
6 4 5 
' ' 1 
1 3 
3 0 
3 4 
1 ­ J 
2 ) 
1 6 
4 
1 
4 7 
6 0 
3 6 4 
5 6 
5 7 2 
4 4 
1 3 ) 
16 , 
8 1 
1 7 9 
3 1 o 
3 1 
? 1 
4 ) 7 
7 7 3 
8 3 
4 7 
3 2 6 
9 8 
34 3 
7 3 7 
3 5 1 
2 5 
4 3 
1 1 7 
5 3 
1 4 4 
1 7 
1 3 
l o a 
6 4 7 
13 
1 5 
17 
22 ­1 
1 ' 4 
9 
8 
1 5 
3 7 1 
3 7 2 
4 3 
1 6 9 
5 
1 3 3 
3 3 
7 
2 
3 2 
11 7 
1 3 
6 
7 
7 9 
1 3 9 
76 
7 3 
1 3 
4 0 
7 ? 
i 
1 
1 7 
13 
14 
3 2 
14 J 
2 4 
5 
7 9 7 
2 0 
1 6 1 
7 
2 4 6 0 3 
1 2 3 2 3 
1 1 7 7 2 
3 0 3 3 
2 2 5 5 
8 6 4 5 
2 9 ' 3 
2 3 7 1 
3 4 
France 
1 
1 
4 
10 Ο ­
Ι ? 
1 
22 
a 
l 
1 0 
1 
2 
5 6 
3 5 1 
5 4 
ρ 
4 4 
I C I 
1 5 8 
3 1 
1 2 1 
3 0 ο 
? ' , 
4 
4 < i 8 
2 5 8 
6 6 
I b i 
9 ñ 
3 ? b 
7 1 5 
4 1 
1 
i 
1 1 
5 5 
i 1 0 
1 0 6 
67­7 
3 5 
2 9 1 
3 ? 
9 
1 
14 
3 9 3 
3 / 7 
? 
1 
3 5 
2 
1 
I ? 
3 
7. 
7 
1 
? 
3 
. . o ) 1 
7 3 7 
2 0 
1 6 1 
9 1 9 ? 
1 9 6 3 
6 7 2 9 
4 1 9 
7 1 3 
5 8 0 7 
3 7 7 0 
2 4 7 5 
3 
­ ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg­Lux. 
I 
1 
1 
1 
2 
1? 
1 2 
i 
ιό 
i i 
?õ 
270 14 
2 8 
3 
1 
7 
2 4 9 1 
2 9 5 9 
4 3 1 
4 6 
7 5 
1 8 6 
1 7 9 
4 
• 
Í 4 2 . 9 1 P A P I É " A C I G A R F T I E S 
Z I 
1 8 J 
1 6 3 2 
2 0 4 1 
1 2 4 b 
33 d 
33 ) 
7 3 
3 1 7 
Z5 
3 3 
1 0 3 
1 4 4 5 
3 4 2 
1 3 
?2 
9 5 2 
1 6 7 0 
1 3 
1 8 ) 
0 7 
1 7 6 
G A R E T T E N f 
1 6 0 1 
6 6 5 
1 2 4 1 
3 5 
3 / 4 
2 3 
J ? 6 
7 5 
3 6 
1 3 4 
5 4 7 
2 5 
15 
7 4 5 
1 6 0 2 
1 5 0 
6 6 
A P I F R , Ζ ' 
? 5 
1 Ol i 
14 
Nederland 
', 22 S 
2° ­ 0 
4 ? 
6 
4 
1 
4 
3 2 
3 5 
l i ' 
4 7 
7 3 
6 
1 
4 
1 6 
1 3 
a . 
i 
4 Ί 
1 6 3 
1 
1 36 
. 3 
4 
1? 
? 
1 
7 
3 0 
7 
4 
4 
1 1 
. 
? 
? 
11 
I 
9 
3 
2 
5 7 5 3 
4 P 7 5 
6 7 8 
? 4 H 
1 P 9 
I 29 
1 0 
7 4 2 
6 
A F O R M A T 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 4 7 
l e l 
4 7 
1 1 0 
' - 4 8 
4 5 4 
6 
4 4 
. 14 
IG' 
9 
. 3 
1 4 
1 1 
1 5 5 
1 7 
15 
1 3 
ιό 
18 
7 0 
2 6 
'/ 1 
? 
/, i 
2 
. I 
1 
7 4 
8 8 
5 
2 
7 7 
1 30 
5 4 
2 1 
1 4 
3 7, 
11 
5 
. 1 
2 4 
o i 
5 1 
1 2 3 
1 4 
3 
. . 
-
6 1 ì ) 
3 2 8 7 
2 3 4 6 
1 7 d 9 
1 4 6 7 
1 0 4 1 
3 3 
4 -
16 
G E S C H N I T T E N 
17 
5 3 
. i 7 0 
5 
13 
1 2 ) 
4 
es 
7 i 3 
l i 
3 - 8 
3 
7 2 
6 3 
. 6 7 
1 1 0 
Italia 
15 
7 8 
1 ? 
. 1 2 5 4 
5 
1 7 4 
1 31· 
9 1 
1 4 ? 
4 4 
5 1 
1 3 
? 0 3 1 
6 4 4 
1 3 P 8 
5 6 1 
3 4 5 
7 ! 7 
2-b 
5 
9 
E 7 
sei ' 1 7 
, E4 3 5 
xp< Β Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
J 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 J 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 6 
0 3 Ü 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 3 
7 7 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 ­ i 
7 4 ^ , 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 B 
3 3 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
3 7 ­
i 7 , 8 
3 ) 4 
3 3 8 
Ì 4 2 
3 4 0 
3 5 . : 
1 7 ' , 
177 
3 / 6 
37 b 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 3 3 
4 7 4 
4 3 ? 
4 5 3 
4 0 7 
4 7 ­
4 7 3 
4 8 4 
4 3 7 
4 0 6 
5 ) 3 
5 2 8 
0 0 J 
6 C 4 
60 .3 
6 1 0 
6 7 4 
4 7 ) 
5 3 7 
6 3 o 
b 4 3 
b ­ 4 
6 4 7 
6 ­ i 
( Ο ­
ό ι ? 
7 ) J 
7 ) 1 
7 0 6 
7 i ? 
74 3 
dC 3 
8 0 4 
8 C 9 
3 1 4 
A22 
9 5 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 ) 7 
I C 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
0 „ 1 
0 9 4 
C C 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 3 
3 i 3 
3 1 7 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
) 4 G 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 d 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
I R L ANDE 
N O R V E G E 
S I ' E C t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P I R T U G A L 
E S P A G N E 
4 N Û C P R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
AFR . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GE ! 
. T C E A ) 
. S 5 N C G A L 
G U I NEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I C , F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T 3 A F . 
. G A B O N 
. C O N G O R R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. T A N Z A N ! E 
. M A C A G A S L 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
. C C P O R F S 
Z A M P I t 
R.AFP.SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
H r N O U R A S 
H A I T I 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. A R L B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A U F 
B R E S I L 
Α Η Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 
ε Η Υ Ρ Ρ ε 
L Ι f' ΑΝ 
SYR ir Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C W E I r 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
I N D E 
V I E T N . S U D 
I N D E N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P E N 
H O N G K I N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O E 
. C A I E O O N . 
. N . H F 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L / N O E 
N C P V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T L R C U I E 
J . R . S . S . 
R . : > . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
4 C N G R I F 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
3 1 
15 
1 5 
t 
4 
9 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 9 
1 3 3 
3 8 4 
6 b 
2a1 
­aa 
0 4 4 
20 
l a i 
i ­
2 4 a 
5 6 
l j 
13 
i l 
­u 
1 1 1 
4 0 , 
9 d 
4 2 J 
6 b 
1 3 1 
1 7 1 
l u i 
l i u 
12­
o o 
7 / 
0 4 d 
3 J / 
l U a 
4 4 
/ 3 1 
1 1 1 
3 4 2 
J 3 4 
J Í J 
2 J 
20 
a­10 
la 
i i 
l i 
1 7 3 
6 1 1 
J 3 
i i 
9 7 
5 3 J 
2 ) J 
14 
U 
13 
4 4 4 
4 0 J 
5 2 
7 1 J 
2 J 
1 3 / 
1 J J 
2 u 
l o 
i l 
1 l a 
1 / 
J . 
l a 
i i 
d a 
0 / 
1 4 
1 0 
J 3 
10 
1 2 
1 ­
1 4 
1 ) 
6 3 
2 J 4 
1 7 u 
3 3 
14 
iOU 
i l 
I l s 
i l 
1 3 1 
6 7 6 
5 7 3 
1 J 4 
i i l 
7 0 4 
7 r , o 
J l b 
4 4 
1 ­ / 
7,3a 
1 4 7 
l i t 
3 6 9 
J o u 
2 u 
7 U 
7 3 
7 4 
1 ¿ J 
4 4 3 
2 4 £ 
2 1 
1 12 
7 2 3 
2 3 1 
21 
l t . a 
9 1 
1 11 
France 
1 
2 
,­1 2 e 
I 3 J 
3 0 
6 
6 7 
5 3 
4 
2 4 
2 
, 4 
3 
1 J 2 
3 7 3 
9 3 
1 3 
o t 
1 0 1 
l e 7 
1 C 7 
1 2 6 
3 1 t 
5 5 
/ 0 4 3 J 7 4 
I C o 
2 
e a i 
1 1 1 
3 7 8 
3 5 / 
3 3 
1 
4 
1 ? 
6 t 
. 1 1 0 
1 7 e 
6 1 ι 
J 5 
. 5 1 8 5 
5 4 
1 4 
2 
1 4 
4 4 8 
4 5 9 
J 
t 
. 1 J U 8 
1 5 
. 1 9 i e 
j 
/ . 3 1 
. 1 
ι 6 
1 4 
1 
. . 1 5 7 3 
7 
7 0 0 
7 9 
1 7 7 
• 1 0 6 4 6 
2 7 5 6 
7 8 9 0 
1 0 3 2 
4 7 2 
6 8 3 7 
3 7 7 6 
2 6 1 0 
2 C 
. 1 7 1 8 
4 8 2 
1 3 3 0 
4 C 
J 3 5 
2 0 
7 J 0 
7 5 
75 
1 1 6 
6 5 J 
21 
2 1 
. 6 3 4 1 1 6 4 
1 2 5 
. i 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 
2 
1 
1 
J 
2 2 
2 
1 
2 
. 1 . . . . . . . 1 ­. ­. 6 4 
. . 6 . 1 9 
. 3 . 7 1 3 l o 
1 7 
4 
7 0 
7 3 
4 
1 
1 
1 
i . . . • 2 6 6 7 
2 4 5 5 
4 1 2 
1 1 3 
4 b 
2 4 b 
2 / 7 
4 
1 
3 0 
a 
2 7 9 6 
1 9 
i * 
Nederland 
ι 
1 / 
4 0 
9 
6 0 
1 2 1 
7 8 
7 4 
?å 
7 7 
1 6 
S 
4 6 
i 6 
1 7 
4 9 
7 0 4 
1 5 6 
7 0 
1 0 
6 
1 8 
6 
a 
a 
* 5 5 9 2 
4 7 8 5 
1 2 C 7 
5 6 2 
4 C 6 
6 3 i 
2i 
4 1 7 
1 2 
b 2 T ­ N D B 
1 9 
7,4 
a 
7 
1 8 
5 
7 3 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 J l 
J l l 
3 4 
1 9 4 
9 4 1 
9 1 4 
l o 
7 ­
1 
J U 
1 / 
2 3 
. 12 17 
? 
2 7 
. 1 ? 3 
a 
a 
a 
a 
. . . 9 2 
2 
. 12 5 
. 4 2 
2 4 
2 
2 
1 9 
2 
2 
1 / 
1 
J 
. 1 4 16 
l 10 
8 0 
lil 
13 
1 9 
0 2 
7 7 
6 
7 0 
7B 
4 6 
1 / 
1 J 
3 1 
7 
4 
. u1 4 
3 3 
1 . 1 
1 l u 
t 7 
/ . a 1 
9 1 7 0 
4 7 J 7 
4 4 J 2 
3 3 4 2 
2 7 7 7 
9 9 4 
3 7 
0 1 
4 7 
4 8 . 1 0 
1 J 2 
5 
2 4 3 
. J l l 1 
. ­ 2 . . 6 4 4 U 
. . 9 3 4 
4 / 
. . 4 6 8 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i . ­1 . 1 2 6 1 5 
2 
1U 
a 
2 6 J 
4 
:i 
. l u 1 
/ 17 4 
2 5 3 
4 
­1 . . 2 3 8 
. . . a 1 
4 
3 2 
. 71 1 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
1 1 4 
7 b 
1 j 
J l 
2 4 7 6 
8 4 J 
1 5 8 4 
1 0 0 5 
5 2 1 
5 2 2 
1 J 3 
2 6 
1 4 
1 6 
1 
l i l 
. . . . . . . a 3 4 9 
2 1 3 
a 
1 U J 
J 2 
. . . . ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 4­1 
3 79 
7 3 3 
7 ) 4 
73 1 
2 1 ? 
7 1 6 
2 7 3 
? i 5 
7 4 4 
7 43 
1 o', 
7 6 3 
? 77 
? 7 4 
7 3 9 
3 )? 
I O S 
3 1 4 
3 3 7 
3 )0 
3 34 
i 4 ? 
Ì 4 4 
3 5 3 
) 5 7 
Ì / 3 
¡ 7 3 
3 3 6 
3 9 ) 
4 30 
4 1 4 
4 4 3 
4 7 ? 
4 ) 7 
5 3 9 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 4 
6 30 
6 C 4 
6 0 3 
4 1 ? 
4 1 6 
6 7 9 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 6 
6 30 
6 34 
5 9? 
7 0 3 
7 11 
7 ) 4 
7 3 4 
7 33 
7 7 0 
7 73 
7 43 
3 3 0 
3 0 4 
1033 
1 ) 1 ) 
1 ) 1 1 
1 3 7 3 
1071 
13 Ì3 
1 3 ) 1 
1 3 ) 7 
13 49 
C S T 
0 ) 1 
0 0 ? 
0 3 1 
C 34 
0 3 5 
0 7 ? 
0 24 
0 75 
'3 7 3 
0 10 
0 )2 
0 14 
3 16 
3 13 
) 4 3 
3 42 
0 4 3 
3 5 0 
3 5 2 
3 36 
0 4 3 
3 6 2 
3 6 4 
3 7 3 
2 3 4 
2 )9 
7 1 ? 
' 1 6 
7 78 
7 1? 
2 16 7 40 
? .4 
7 4 8 
7 6 ) 
? 7 ? 
? 33 
7 3 4 
1 )2 
Ì 3 6 
3 1 4 
l i d 
3 7 2 
3 34 
3 10 
3 34 
i 33 
) 4 4 
MENGEN 
EG­CE France 
1 3 38 646 
132 122 
443 4 ) 2 
­ ) 43 
414 305 
13 13 
143 143 
77 77 
11 11 
14 14 
1C 4 109 
59 59 
11 9 
116 116 
33 83 
74 74 
76 76 
) 9 
16 16 
17 17 
53 63 
51 51 
2 0 0 
17 16 
11 7 
35 35 
53 53 
11 11 
17 17 269 2 6 9 
1 6 ) 6 I 660 
310 109 
61 61 
73 ? i 
11 10 
54 33 
3?6 326 
3 3 33 
16 16 
13 13 
) 9 
57 57 
1 7 9 
19 19 
3 5 
1 26 7 1 267 
11 11 
57 57 
1J 10 
43 40 
137 137 
934 9 2 4 
102 91 
10 10 
50 28 
157 157 
48 48 
6 5 1 6 5 1 
«4 64 
d 8 
5 1 50 
21 776 16 953 
5 43Ò 3 742 
l i 340 13 211 
t Obi 4 578 
2 714 1 466 
t 633 5 998 
638 4 38 
557 439 
1 5 ) 2 2 635 
6 4 2 . 9 2 PAPIERS A 
VERVIELFAE 
7 1 J 
854 248 
424 47 
421 31 
564 157 
63 1 
2 
d 
) 4 
7 b 
3 d 
1 7 
238 23 
1 4 9 
! 4 1 
25 1 
172 I 
12 15 
19 3 
1 
2 
2 
94 89 
2 
76 69 
193 130 
65 64 
50 1 
14 14 
23 23 
4 8 8 6 
4 3 
4 1 36 
16 16 
108 102 
13 32 
31 11 
10 83 
7 7 
40 37 
19 39 
10 ) 
3 
1 3 
4 . 
5 2 
? 3 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlan 
ι 
1 3 9 1 12 
1 356 9 
15 2 
3 2 
1 4 
3 
a 
3 
1 
= OP.MAT P .DUPLICA 
LTIGUNGSPAPIER, 
20 6 
25 t i 18 6 
1 1 
ι 
6 
I 
. 
e 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) Italia 
490 70? 
I O 
? 
1 
2CC 
1 
4 
1 8 
3 9 
1 7 9 
3 5 
l ì 
2 ? 
3 5 
i 1 850 1 757 
I 4 / 4 65 
j 1 376 1 692 
7 488 956 
/ 408 919 
) 153 i Pb 
2 0 0 
109 5 
) 735 2C9 
r i o N ε τ RFPtirrTS 
UGESCHNITTEN 
1 588 43 
ί 349 4 
3G4 60 
! . 310 
i 269 
i 59 
2 
d 
9 3 
6 0 
3 8 
1 6 
> 167 Β 
1 148 
3 3 
2 4 
1C3 13 
35 1 
1 6 
1 
1 
1 I 
2 9 
2 
1 
6 8 
1 
4 4 
'. ι 
ι ι 
1 
5 
4 ΐ 
. , . 2 
. . 3 
Ι 
) 18 
, , 1 2 
4 
3 
24 1 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
C68 BULCARIF 
370 ALBANIE 
200 A F P . N . r s P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I BYE 
220 ΕΟΥΡΤε 
236 .Η .VOLTA 
244 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
264 S IERR4LE0 
26B L I Í JFR IA 
272 ­ C . IVOIRE 
27o GHANA 
2 88 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 Jo .CE NT RAF. 
314 .GABON 
322 . Z A I R E 
330 ANGCLA 
3 14 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z , N I E 
370 .MACAJASC 
378 ZAMBIE 
336 MALAWI 
390 R. A FR.SUD 
403 PTATSUNIS 
404 CANADA 
4 4 8 CUBA 
472 T P I M D . T O 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
512 CHI L I 
516 BOL I V I E 
524 URUGUAY 
600 CHYPRP 
634 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 ΙΡΑΝ 
628 JCRCANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
664 Ι Ν ΰ ε 
676 BIRMANIE 
6.30 THAILANDE 
6d4 LACS 
692 V I E T N . S U D 
730 INDONESIE 
731 MALAYSIA 
704 TIMGR P. 
736 SINGAPOUR 
70 0 P H I L I P P I N 
7?0 OHINE R.P 
7?9 C H R E E suo 
740 HONG KONG 
300 AÜSIPAL IE 
804 N.ZELANDE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
i o n εχτρΛ­εε 1070 OLAS ¡ ε 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1037 .A .AOM 
1340 CLASSE 3 
COI FRANCE 
03? BELG.LUX. 
C03 P A Y S ­ Ì A S 
C04 ALLEM.FED 
C 3 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
024 ISLANOE 
02b IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
030 SUECF 
0 ) 2 r i N L A N O E 
034 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESP»GN8 
048 YOUOOSLAV 
030 GREEE 
052 TURCHIE 
056 U . R . S . S . 
G60 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
364 HONGRIE 
070 ALBANIE 
204 .MAROC 
23d . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
216 L I 3 Y E 
228 .MALRITAN 
232 . M A L I 
236 . » . V O L T A 240 .N IGER 
244 .TCFA3 
249 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . G . IVOIRE 
280 .TUGO 
7d4 .DAHOMEY 
10? .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GAEriN 
) 1 8 .CONGOBRA 
)72 . Z A I R E 
324 .RWANDA 
3 ) 3 ANGELA 
334 E T H I O P I E 
3 ) 8 .AT ARS­ IS 
14b .K^NYA 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 4 J 
7 5 
J J 9 
OU 
4 4 7 
1 ^ 
1 4 3 
4 a 
l i 
i l 
1 1 4 
3 7 
¿i 
l i a 
lu 
i i 
i ­
13 
iu 14 7 1 
4 2 
6 / 
7 2 
1 4 
J 4 
9 3 
1 1 
14 
2 6 4 
1 674 
4 7U 
37 
2 u 
J o 
­ U 
i à i 
7 u 
1 4 
l u 
0 ? 
­ 1 
1 ) 9 
1 7 
8 8 
1 l 5 o 
l o 
J j 
2 5 
3 4 
1 3 b 
0 7 ­
1 3 7 
1 4 
lOu 
J J j 
3 0 
J 3 ? 
1 7 1 
lu 7u 
23 114 
7 8 32 
15 2 8 0 
6 4 32 
3 C44 
6 087 
5 7 5 
6 5 3 
2 759 
2 105 
1 7 34 
8 5 b 
2 7 7 
1 07b 
1 5 0 
l u 
1 1 
3 1 2 
2 1 5 
1 1 b 
3U 
5 J9 
3 4 4 
1 0 / 
7 4 
7 0 0 
7 ­ 0 
6 Ü 
1 2 
17 
2 u 
O J 
I L 
1 J9 
3 1 b 
7 4 
1 2 0 
i i 
3s 
4 0 
i l 
13 
9 0 
5 3 
7 J b 
1 19 
i l 
14 a 
4 5 
Ü1 
iOi 
os U 
4 1 
1 4 
14 
70 
France 
5 3 5 
75 
3 3 0 
6 0 
J< i 
H 
1 4 5 
4 0 
12 
1 7 
1 1 9 
3 7 
1 0 
1 7 3 
lu 
i i 
09 
1 J 
2 0 
1 4 
7 1 
4 7 
io i 
3 9 
4 5 
1 1 
1 4 
2 6 4 
1 486 
4 6 9 
J 7 
1 9 
J 5 
2 J 
7 8 4 
2 0 
1 9 
le 
4 1 
. 17 
. 1 156
1C 
J J 
7 3 
3 4 
1 3 6 
6 5 o 
9 3 
14 
17 
J J J 
3 0 
3 5 7 
3 1 
1 0 
0 5 
16 4 5 1 
4 07C 
12 381 
5 GC2 
1 954 
5 377 
soe 5 4 t 
2 002 
3 9 7 
7C 
7 t 
12 7 
3 
2 2 
, 3
■i 
1 
4 0 
8 
1 
. . 4 5 
. 1 2 1 
3 5 4 
7 5 
4 
i i 
3 3 
4 4 
2 1 
1 2 
8 6 
5 3 
i i l 
1 1 7 
3 / 
1 9 2 
4 5 
8C 
1 4 9 
5 
. 1
, t 
' 
1000 RE.­UC 
Balg.­Lux 
7 
2 93 
Nederland 
4 
i 
! 156 
2 826 108 
1 0 
9 
1 
> 47 
> 16 
7 13 
4 
9 ι 
1 3 
2 
3 
2 
1 
1 23 
BZT­NCB 
l 93 
461 7 , 
i 97 252 5 
a 
i j 2 
. 
1 0 
1 
. . a 
1 
1 
. 3 
. . 
a 
1 
. 
a 
a 
. 1 
2 
a 
. a 
a 
1 9 
, 5 
2 
. a 
" 
Deutschten 
(BR) 
Tab. 2 
VALEUR 
d Italia 
393 l o j 
, 
8 2 
1 
o / 
2 
9 
OU 
6 2 
1 3 4 
8 b 
1 b 
4 4 
6 3 
7 0 
1 9 4 1 1 034 
6 9 0 13b 
1 2 5 1 1 495 
357 761 
4 b d 565 
127 566 
6 7 
82 11 
560 167 
4 8 . 1 3 
1 74o 83 
b 9 J b 
7 7U 4o 
1 2 3 
6 9 9 
1 4 8 
I U 
1 1 
31U 1 
1 8 7 
1 1 8 
4 d 
302 5 
3 4 3 
1 0 4 
7 0 
266 21 
198 1 
44 2 
IU 1 
9 
16 4 
4 14 
lu 1 8 
1 6 4 
4 
1 14 1 
i ι 4 2 
J 
1 2 
4 i 
Ü 
9 
3 
50 1 
1 
J b 
1 4 
b . 
75 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembn export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
3 5 2 
166 
)70 
) 72 
374 
i 7.3 
193 
4 1) 
4 l i 
417 
i l o 
4 '4 
4 > i 
432 
4 i­, 
4 ­ 0 
999 
4 9 o 
4 3 3 
4 5 3 
­ 78 
4 i ­
49? 
­ i b 
530 
5 34 
i 3.3 
516 
6C 3 
6 )4 
o l O 
3 7 4 
6 32 
ó i 6 
6 47 
333 
3 ) 7 
595 
733 
731 
735 
73? 
7­0 
10.1 
3 19 
33? 
9 0? 
1C 30 
I 3 1 9 
1 0 1 1 
1 1 3 3 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 112 
1 3 4 0 
CST 
031 
002 
3 9 ) 
( 34 
t 35 
3 77 
3 74 
) 33 
)23 
) 1) 
3 3? 
) 14 
3 3 6 
O i3 
3 43 
0 43 
341 
3 4,3 
O i 3 
O 30 
3 33 
3 56 
9 i8 
3 7,0 
362 
0 54 
143 
349 
3 73 
2 30 
3 )'. 
2 i i 
? 1 ? 
7 16 
? 33 
7 7 4 
2 >3 
2 37 
? 1', 
3­3 
7 44 
2 '. 9 
3 3) 
7 64 
?',3 
77? 
? 7 , 
199 
? 14 
7 8 i 
i 17 
iG', 
3 1­
) 13 
3?' 
3?4 
i 73 
3 10 
1 )4 
3 )3 
143 
3 46 
21 
6 
13 
1 i 
1 i 
33 
7 
1­
2 9 
1) 
3 
lo 
8 
20 
14 
5 
13 
3 
3 
3 
7 
3 5 
lo 
¿O 
15 
13 
7/ 
15 
11 
7U 
18 
7 0 
1 
7 
1 1 
7 3 
1 
1­
?B 
7 
1­
ii 
­
6 
i 
5 
70 
3 
31 
139 
θ 
18 
11 
15 
i l 
5 
t'. 
13 
352 
36o 
3/0 
372 
376 
378 
390 
4 00 
434 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
­.4 9 
Hio 
458 
462 
478 
­34 
492 
496 
530 
504 
50 8 
9 16 
600 
634 
010 
7, '4 
632 
6 36 
7.4 7 
630 
69? 
6'i 6 
700 
7 J l 
7 ) 6 
732 
7 ­ 0 
300 
3< 9 
322 
962 
.TANZANIE 
MOZ Δ" 31 OU 
.MACAJASC 
.REUNION 
. C O M f l t t S 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IC'JE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NIGAKAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. " A R T I N I O 
.CURACAO 
VENFZ JELA 
.SUPINAN 
.GUYANE F 
FG'IATE JR 
PERÇU 
B R r S I L 
BOL IV Ι E 
CHYPRE 
L I 1 A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ΚΟπΕΙΤ 
FT.ARABES 
THAILANDE 
V I E T N . S J D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C 4 1 E 0 O N . 
.POLYN.FR 
P03TS FRC 
1J5 
63 
10 
29 
1 6 0 
77 
20 
2 7 
l ­
i o 
l a 
1 2 4 
1 l o 
l o 
I 7 
l i 
20 
8 3 
J 4 J 
21 
4o 
1 J 
2 ­
13b 
­ J 
­7 
4J 
o l 
1 3 4 
2 3 
2UJ 
­ u 
1 
1 
1 . 3 
1 1 2 
27 
1 6 0 
73 
2 
i l 
­ 1 
12 
13 
1 / 
1 
1J 
2 
I 1 
74 
11 
11 
13 
i o 
J ¡l 
22 
­ 3 
1 J 
l o / 
21 
lui 
l i 
e 
2 
2 
1 
1 
4 2 
2 2 
1 / 
2 2 
3 6 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
9 / 1 
9 7 o 
9 ) 6 
9 4 2 
6 4 1 
A9à 
5 2 3 
5 1 ? 
1 ) 7 
. 9 3 A J T 
1 5 5 1 
4 8 4 
I C 6 8 
5 3 
8 3 
9 11 
4 6 1 
3 8 3 
3 i 
8 8 
3 1 
37 
3 0 
19 
7 
7 
. ­
3 0 ? 
5 1 5 
4 7 
1 ? 
9 
34 
8 
7 
1 
3 2 , 3 
1 5 C 9 
1 7 8 4 
9 2 2 
5 7 9 
8 5.4 
4 3 
1 2 1 
ò 
. P A P . E T C A R T . , D E C O U P . P . U S A G E D E I E R M I N E 
A N J E R E P A P I E R E 
9 4 1 
3 7 1 
i b O 
3 9 ? 
3 7 / 
3 6 3 
3 4 
1 7 3 
6 1 1 
4 7 3 
1 7 4 
3 ) 4 
8 5 ? 
7 7 ­
7 4 9 
9 4 ) 
l o 
3 5 
1 7 3 
7 7 / 
7 ' 3 
3 9 3 
9 
34 3 
7 3 
5 3 ? 
9 7 3 
P7 / 
1 7 4 
3 ( 3 
1 7 1 
1 5 3 
4 3 6 
2 4 9 
73 
? 9 3 
3 7 
, 1 
7 9 
1 13 
1 4 5 
5 ? i 
7 1 
) 4 
5 5 
9 i l 
5 0 
1 1 1 
l O u 
4 1 7 
= 9 1 
1 13 
1 1 7 
3 4 ) 
H I 
1 3 
1 5 
1 H 
1 ) 
8 4 
3 3 
3 5 
9 
1 8 0 9 
? C 0 7 1 2 
6 3 8 3 1 0 
6 3 2 1 
9 8 5 
17 
3 6 
18 1 
2 3 
4 2 2 
3 4 6 
1 8 5 
1 4 
3 7 ' , 
3 6 
. 4 1 
7 4 
OO 
? 9 7 
5 
1 1 3 
1 
7 9 
2 0 8 
1 1 
1 0 7 
1 13 
3 7." 
3 1 2 
4 
2 0 
I 
8 1 
1 9 
7 1 
i n ? 
1 4 1 
4 7 1 
6 
9 
ai ι 
3 1 0 1 
1 5 6 
1 
τ 6 ' ) 
1 7 7 
2 7 0 
3 3 7 
6 7 
i 
? 
5 3 
l i 
I N O 
0 2 9 
. 5 2 0 
1 7 3 
9 1 8 
6 3 3 
5 
3 
1 3 4 
1 3B 
3 1 
1 7 5 
9 7 
1 4 1 
8 9 
1 6 3 
? 
4 4 
3 9 
7 1 
. 1 
; 1 
i 7 3 
7 9 
­1 ? 
1 
K O 
? 
9 
3 
3 
8 
1 0 
. 3 
« 5 
2 
8 
31 
" 5 
R 
2 3 
I G 
7 3 7 
1 2 
1 I 
5 
1 7 
I 
1 
3 
P A P P E N , Ζ 
4 0 7 7 
9 7 9 0 
. 1 9 7 6 9 
4 9 2 
7 0 3 
7 
7 8 
1 5 7 
1 9 0 
1 9 
9 1 
6 8 
6 9 
6 7 
I C O 
. Η 
I 1 " 
1 9 6 
9 
? 
3 
b 
I « 
? 6 
o 
1 
, a 1 ? 
7 9 
74 
7 
2 8 
4 
13 
1 3 
17 
4 
5 
3 
. 3 5 9 
1 
. ? 
1 
1 0 
1 
2 
3 
2 
1 5 
I G E S C H M T T E N 
5 0 8 4 4 
5 2 7 2 
7 3 0 2 
. 1 8 8 8
9 8 1 
2 2 
2 7 
2 4 1 
0 9 8 
4 6 
9 2 8 
3 7 1 5 
1 8 4 9 
9 6 
7 6 3 
. 6 
7 5 5 
3 74 
8 5 
2 
. 1 J 4 
3 1 
3 13 
1 7 / 
4 , 3 
. 1 2 7 
8 
1 2 9 
3 
15 
i 3 
1 7 8 
. . 3
i 2 6 
. 2 1 
1 5 
i ' , 
η 
1 
1 
t 7 
­ 7 
l ' i 
19 
2 6 6 
2 
1 8 0 
I O 
4 4 
4 7 7 
4 1 7 
6 0 
7 4 
0 
7 0 
4 
l 
1 ? 
7 5 1 
1 5 0 
5 7 8 
6 5 7 
. Ρ
. . 4 3 
1 1 
i 
17, 
1 7 6 
7­0 
14 
5 3 
. 9 
7 1 7 
1 C 3 
5 3 
8 7 
1 
9 0 
I O 
1 6 5 
5 7 5 
3 7 ? 
1 7 4 
5 
1 5 
7 9 8 
3 8 
2 1 0 
3 
1 5 
4 
? 
, 3 
. 6 
2 
i 4 5 
, . 1 
l i 
1 
? 
3 
1 1 
. . 
3 2 
. 2 7 
6 
I C O O 
1 0 1 0 
l O i l 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 9 3 ? 
1 0 4 3 
0 0 1 
G l ' 2 
C 0 3 
co­
cos 0 2 2 
0 7 ­
0 7 0 
G.: a Ο Ι Ο 
O i ? 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
9 3 6 
0 9 8 
C 6 0 
) 8 ? 
G ' , 4 
)7 ,6 
G o 3 
G 7 0 
2 0 0 
7 3 4 
7 C 8 
? 1 7 
? l o 
2 2 0 
2 29 
2 2 9 
2 12 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 ­
7 ­ 8 
2 o 3 
? 7 : ­
2 6 8 
7 7 3 
7 7 o 
2 8 3 
7 3 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 ) 
3 3 0 
3 3 ­
3 3 3 
3­ .< 
3 4 6 
M ο Ν u ε 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
ε L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. Α . Δ Π Η 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R I 1 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C P R E 
MAL TF 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I " 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L L O N E 
T G i ­ 8 C 0 S L 
H O N G R E 
R 0 U M A N I 8 
B U L G A R I E 
A L B A N I L 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y 8 
E G Y P T E 
S T U G A N 
. M A L ' R [ T A N 
. M A L I 
. H . VU L Τ Δ 
. Ν Ι GE R 
. T C H A D 
. S E NE G A L 
G U I M E 
S I É R R A L E ! ) 
L I B E R I A 
. ε . ινοιρε 3 Η Λ Ν 7 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E 9 0 U N 
a C F N T R A F . 
. G A BU 9 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
. Ρ 4 Λ Ν 3 Δ 
. OU FU 91)1 
Ar . G CL Δ 
E T H I O P I E 
. A F A R G ­ I S 
. s r " A L I A 
. K E N Y A 
1 4 
6 
e ? 
I 
5 
1 
1 
1 5 
1 0 
1 4 
2 1 
4 
3 
? 
? 
4 
2 
1 
1 
1 
1 J 3 
0 / 4 
C o j 
o o 3 
7 3.. 
U ­ 4 
4 3 o 
J 8 6 
1 2 5 
J 4 0 
J 5 8 
6 4 u 
6 3 0 
8 4 8 
3 o a 
4 / 
I l i 
9 J 2 
2 0 1 
J 3 8 
0 0 / 
3 0 0 
2 o l 
3 5 1 
5 Û J 
4 0 
2 J 
7 9 5 
Z 3 6 
2 / o 
4 ­ 5 
2 4 
1 1 1 
l o u 
i l i 
i i i 
i l l 
1 U 4 
J o a 
1 i j 
7 ¿ 0 
3 3 3 
1­13 
i l 
1 13 
3 7 
1 / 
O J 
O d 
1 U 
J 2 1 
J l 
2 3 
3 7 
IBO 
o J 
­­1 1 J 
3 0 U 
3 7 ­
1 / 8 
2 l i 
­ , i 
4 l o 
U 
2 0 
luu 
7u 
4 2 
22 
l i 
3 2 5 b 
5 6 6 
2 6 9 2 
9 7 
2 8 
2 5 4 8 
1 2 6 1 
1 C 5 4 
4 / 
ι 6 5 6 
1 9 3 1 
5 3 2 9 
9 3 0 
1 4 2 8 
1 7 
3 3 
4 7 , 
2t 
5 2 5 
7 / 8 
1 4 4 
7 6 
5 7 7 
4 8 
0 4 
0 1 
6 0 
1 0 6 
1 7 
15C 
3 
1 3 8 
2 4 7. 
1 8 
. U J 
1 7 7 
3 7 6 
2 5 2 
4 
1 3 
3 
4 a 
3 5 
5 4 
6 3 
1 U 9 
i l 1 
2 2 
. J 
6 3 1 
1 
0 9 
1 0 5 
1 
4 3 6 
l o ­
222 
j o b 
5 2 
. . 3 
2 
­ 1 
i'i 
i i i 
l d 4 
7 1 
4 7 
2 8 
2 4 
, 1 
. ­
5 4 0 9 
. 6 5 3 8 
7 7 7 3 
1 2 2 4 
8 0 5 
7 
5 
1 6 / 
l d 6 
3 8 
2 4 J 
1 4 9 
1 6 1 
9 2 
7 1 7 
. J 
4 4 
J U 
7 4 
i 1 
1 
1 
i 
. . 1 1 
2 3 
5 0 
8 
2 3 
2 
J O 
1 
. J 
2 
2 
1 0 
5 
. 0 
2 4 
13 
2 
o 
6 1 
7 1 
6 
22 
9 
2 1 4 
1 0 
1 1 
u 22 
1 
1 
3 
1 0 0 8 
9 0 3 
1 0 6 
2 5 
1 8 
7 8 
7 0 
1 6 
3 
b Z T ­ N C B 4 8 
2 9 3 9 
4 1 5 2 
. B 1 0 3 
4 4 4 
3 1 0 
6 
4 6 
2 7 5 
3 4 ? 
7 9 
1 4 5 
6 B 
1 3 7 
1 0 1 
2011 
. 8
1 4 2 
17 ,0 
/ / 9 
6 
7 1 
3 5 
2 7 
. . 9 
1 4 
1 5 
7 4 
B 
1 7 
2 
l i , . 1 4 
5 
'I 
2 
2 
. 3 6 5 
1 
. 6 
3 
4 
? 
4 
2 
i ( 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
1 8 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
2 ^ 6 
1 3 4 
O o a 
0 0 2 
6 5 1 
J o 2 
1 2 4 
J l / 
4 4 
7 3 9 
3 0 0 
9 a o 
. 9 5 0 
U U O 
34 
4 J 
J 4 8 
1 / 4 
7 5 5 
0 / 6 
4 U 2 
Z 1 4 
1 1 9 
4 O 3 
. 7 
0 2 / 
J B 8 
1 4 U 
1 0 
. 1 , ü 
7 2 
3 7 9 
1 8 4 
2 ¿ 2 
. 2 0 / 
1 9 
1 4 2 
1 9 
1 6 
2 d 
0 3 
. 1 
6 
1 
1 
1 3 
4 
2 3 
11 
4 0 
1 
2 
l l u 
4 1 
. 7 1 
2 2 
1 1 3 
1 
7 
02 
1 4 
i i ' . 
2b 
38b 
262 
126 
34 / 
J¿ 
9 
1 
11 
7 4 1 
1 6 4 
2 4 1 
4 4 5 
18 
191 
5 5 
13 
34 
14b 
1 2 0 
4 3 
2 4 2 
2 
bf, 
1 1 
7? 
47 
28U 
109 
b 
15 
5 9 3 
32 
1 J. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 5 1 
1 5 ? 
) 6 o 
1 7 0 
3 7 ? 
Ì 7 6 
3 7 9 
3 9 4 
) 10 
4 7 3 
4 3 4 
4 1 3 
4 1 4 
4 ) > 
4 14 
4 5 6 
4 5 3 
. 6 ? 
4 6 4 
4 / ? 
4 7 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 7 
4 ) 6 
5 0 3 
5 0 4 
5 9 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 8 
4 0 3 
3 3 4 
6 0 9 
4 1 ? 
o l 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 1 ? 
6 ) 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 77 
6 7 6 
,4 9 0 
7 0 0 
7 ) 1 
7 36 
7 ) 8 
7 ) 7 
7 ) 4 
7 , 0 
8 0 0 
3 9 4 
9 3 4 
8 1 6 
8 7 ? 
9 3 0 
9 3 7 
9 7 7 
1 0 ) 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 2 1 
1 3 10 
1 0 1 1 
1 3 32 
1 0 4 3 
CST 
C G I 
0 32 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
3 2 9 
o i o 
0 ) 2 
0 14 
9 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 3 
) 5 0 
0 5 ? 
3 6 ) 
0 5 4 
? 34 
2 0 ) 
2 l l 
7 4 3 
7 3 3 
3 0 3 
3 7 ? 
3 3 4 
3 7 0 
1 1 ) 
4 0 9 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 5 
4 7 9 
4 36 
4 7 3 
4 3 3 
4 8 4 
5 0 ) 
5 ) 4 
5 3 9 
5 ? 3 
6 3 ' , 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 4 4 
1 0 4 
3 8 
1 9 
1 ) 
ï ; 
4 
3 
Í 4 2 
1 
1 
3 2 
­ Janv ie 
France 
4 0 
2a 1 
3 7 
i l 
Ì 7 3 
1 4 
1 1 
l i , 
4 S I 
3 1 7 
1 4 3 
K 3 
1 6 
13 
3 
23 
6 2 
3 17 
2 5 8 
1 4 4 
3 8 
1.3 
3 
11 1 
3 ) 
9 3 
i ? 
7 4 
13 
66 8 
17 1 
4 1 
7 3 
7 ■'· 3 
i 7 
i ' , 7 
4 9 
1 4 / 
1 7 4 
?3 7 
1 1 9 
1 i j 
i l 
1 3 
1 4 
1 0 9 
1 2 o 
4 1 
1 0 
7 ? 
7 6 2 
7 4 6 
7.4 7 
17 7 
3 1 3 
17 1 
4 5 
1 6 1 
1 1 4 
6 1 
7 5 2 
1 1 
1 2 9 
1 4 
4 1 
6 1 / 
1 9 3 
1 3 0 
6 4 4 
Í 9 9 
9 3 2 
81 .3 
6 17 
3 1? 
■i 17 
2 2 
I O 
11 
3 
? 
7 
3 
2 
2 
9 
5 6 
2 9 4 
1 2 
1 17 
7 0 
1 6 
7 
i 2 
2 90 
7 4 9 
1 
i 
2 
7 4 
6 4 
n u 
17 
6 0 
1 99 
2 1 
Ι ό 
11 
6 3 
a 
12 
. 
3 
9 9 
1 3 
. 13 
- 3 
I D 
5 2 
7 9 1 
i 
2 6 
12 
1 
4 1 
1 4 7 
1 1 
1 1 9 
2 9 3 
8 3 1 
4 6 6 
6 7 5 
= 4 1 
3 3 0 
6 3 1 
0 1 7 
7 1 1 
. 9 4 T A M B O U R S , 
R J L L F N SP 
■i 5 3 
4 ) 8 
G 2 I 
7 i 7 
2 0 2 
i ­ , 7 
17 ) 
9 9 
1 1 ­
6 2 
7 4 5 
8 7 o 
3 3 3 
3 6 
5 1 ­
1 7 5 
5 
7 
7 9 
6 1 
i l 
Ι ­
ό / 
2 5 
l o 
3 
l o 
1 5 
1 4 3 
2 2 7 
5 2 
9 
7 5 
1 I 
I J 
1 1 
-, 5 
17 
1 o 
2 4 
17 
1 1 
2 4 
2 6 3 0 
5 74 
9 34 
1 1 5 
9 1 
3 2 
, . 1 30 
4 4 9 
. 
1 0 2 
13 
"i 
3 4 
3 
7 
6 6 
12 
2 
ó 
1 0 
1 
5 
. , 1 
2 
2 
2 
9 
4 
r - D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 3 
5 8 
1 1 
7 1 3 
5 6 
2 9 
2 1 
17 
4 6 
2 7 
■i 5 
1 4 
4 6 
3 6 
3? 
1 3 
1 1 
7 7 
5 2 
3 6 7 8 6 
3 3 5 4 5 
3 2 5 1 
2 0 1 0 
1 4 3 0 
1 2 3 8 
4 0 2 
2 3 4 
3 
B O B I N E S , 
U L E N U S W . 
l ' i 9 
1 1 7 7 
1 5 B 
3 1 
3 4 
1 1 
4 4 
1 1 
14 
Nederland 
ί α 
1 1 
5 
2 
9 i 
3 8 5 
"■4 
5 
5 
2 
3 
1 0 
i E l 
6 
1 3 
1 
9 
9 
3 0 
2 
1 1 
14 
2 
3 
9 
1 4 
5 
38 
8 3 
4 4 
10 
7. 1 
2 8 
6 
2 3 
l i 
1 
. 
1 2 9 
2 8 
0 3 
Β 
3 
1 
17. 
■■12 
6 
1 0 
1 0 3 3 
3 8 6 3 8 
3 4 1 2 3 
3 4 7 7 
1 9 1 2 
8 5 3 
1 4 9 9 
4 5 
7 0 7 
6 6 
B U S E T T E S 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
1 9 
16 
1 1 
8 
4 
1 
17 
3 4 1 
5 5 
3 0 
7 
0 
1 3 
? l o 
7 7 3 
5 1 
4 8 
13 
3 
5 
1 ι 
15 
13 
1 
!2 
3 1 
3 
3 
9 3 
73 
1 3 
1 
7? 
6 
7 3 o 
1 18 
4 0 
5 
1 4 6 
1 2 
8 4 
9 
D 
1 3 0 
1 13 
I G ! 
4 2 
1 3 
2 
7 
5 5 
5 1 
4 1 
. η 
9 7 
1 7 3 
1 9 0 
5 3 
1 5 
1 0 ! 
2 
io 
AO 
1 3 
5 3 
. 0 . . 5 8 4 
6 4 6 
' i 4 i 
9 18 
0 0 9 
5 1 0 
3 5 1 
­ 6 5 
5 4 7 
1 5 8 
ET S Í M I L . 
, AUS P A P I E R 
5 2 8 
? 0 0 6 
1 5 5 7 
2 
2 
8 1 
7 8 
. 2 1 
1 9 2 
1 0 1 
4 
. 7 
. 1 
. . 
ao 
4 9 
6 
I i . 
2 
1 
Italia 
,, 
7 
i 
1 
1 4 
1 
1 
. 16 
14 
, 4 
1 
i 
3 7 
1 ? 
8 9 
1 
i 1 ? 
3 7 
5 
7 
4 0 
4 
7 4 
2 
4 4 
1 1 
i 14 
4 3 
1 0 0 1 5 
6 0 8 3 
3 9 3 7 
7 5 3 
7 7 8 
1 6 4 8 
1 0 4 
8 8 5 
1 4 7 4 
3 D . P A P P E 
7 1 8 
7 71 
7 7 5 
. 8 4 
2 6 2 
7 ? 
7 
t ? 
4 ? 
3 d ' ) 
7 6 9 
Ì 2 1 
19 
1 0 ? 
3 2 
5 
. i 
1 1 
3 3 
2 2 
1 
7 1 
■i 
3 
1 
6 
5 ? 
1 9 4 
3 6 
1 
2 6 
'i 
. 5 0 
2 5 
8 
1 2 
3 0 
7 
1 
8 
1 
3 
8 8 
. 2 
3 
2 
4 ? 
5 ( ) 
8 
17 
3 7 6 
1 14 
7 
7 9 
4 
2 
5 
. 4 . . 15 . 3 
7 6 
2 
?. 
. 7 7 
6 
. 1 7 i n 
8 
ς 
3 
4 
1 7 
*P« Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 5 0 
3 3 2 
lab 
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3 73 
3 7 6 
3 7 8 
3EO 
3 4 0 
■i 0 3 
4 3 4 
4 12 
4 1 o 
4 2 4 
9 i ? 
4 3 6 
4 5 o 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 7 
4 78 
4 3 0 
4 8 4 
4 3 3 
­ 4 ? 
4 9 o 
5 0 0 
5,14 
5 C 3 
5 1 7 
5 1 6 
37 4 
5 7 8 
000 
5 0 4 
6 0 S 
5 1 7 
o l 6 
6 7 ' , 
4 7 3 
0 3 7 
8 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
Í Ó 4 
6 6 9 
6 7 7 
6 7 6 
6 o 'J 
7 3 0 
7 3 1 
7 3 6 
7 3 8 
7 17 
7 16 
7 4 3 
8 0 0 
3 0 4 
3 3 9 
8 1 6 
8 7 7 
9 5 0 
9 6 7 
9 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C 3 4 
■': 3 5 
G7 2 
3 3 0 
,17 i 
0 ) 3 
G 17 
3 34 
O i o 
0 3.3 
3 4 0 
G­i 3 
0 5 0 
) 3 7 
0 6 0 
J u ­
2 0 4 
2 0 d 
2 1 2 
2 ­ 1 
7 3 8 
3 0 7 
3 7 ? 
3 14 
3 7 0 
3 9 Ü 
4 0 0 
4 0 ­
4 1 2 
4 1 o 
4 2 8 
4 l o 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
5 7 3 
6 3 4 
. O U O A N ' C A 
. T A N Z A N I E 
MCZ A M 1 1 U U 
. M A C A G 4 S C 
. R E L N I O N 
. C l l M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R a S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O ' I E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
DCM I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Ö 
J A M A I J U E 
T R I M O . T O 
. ε υ Ε Α ε Δ Ο 
ε ο ε Γ , Μ ) ΐ ε 
V E N E Z l E L A 
GUY AN Δ 
. S U R I NAM 
. G U Y A N E F 
E J U A T E U R 
? F Ρ EU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y F R = 
L I B A N 
SYK I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
Ε Τ . Δ Ρ Α Β ε ε 
P A K I S T A N 
I N D E 
ε ε γ ε Λ Ν 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
Ι Ν Ο 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
. N . F E 9 R I n 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R O 
S E E R E T 
M 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - ε ε 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Α . 4 Π Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ΑυτριεΗε 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
- M A R O C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. G A M E R O U N 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
T R I N I 3 . T 0 
C C I L P M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
Ρ E E OU 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 0 9 
6 6 
4 1 
2 3 
1 5 
15 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 o 
1 1 4 
1 l u 
1 2 3 
J J o 
1 1 
2 7 
1 / 
o o l 
l d l 
7 ) 4 
J U 
7 u 
l u 
U 
2 i 
à i 
i s a 
¿­a 
H o 
2 6 
20 
Π 
l i i 
i a 
Si 
7 o 
3 U 
1 l o 
9 4 u 
1 0 3 
2 4 
4 J 
4 5 J 
3 d 
j o a 
J 3 
1 3 0 
4 0 4 
J o 7 
7 9 9 
1 4 1 
3 3 
9 3 
7 3 
9 7 
1 4 4 
J d 
1 3 
1 9 
1 9 ) 
1 0 9 
1 5 1 
1 B J 
4 1 J 
2 d 9 
1 7 7 
1 70 
7 4 J 
b l 
7 7 8 
1 1 
1 3 J 
J 7 
? 3 
J 7 b 
J J O 
3 9 J 
Ù 5 8 
0 7 5 
5 5 8 
1 9 9 
0 2 9 
301 
1AU 
231 
B d o 
7 2 7 
4 9 3 
l u o 
J 9 4 
1 4 9 
0 4 
4 d 
4 4 
3 0 / 
7 4 9 
1 J 3 
7 4 
5 5 0 
2 1 1 
1 4 
1 0 
1 1 7 
9 1 
8 3 
3 / 
JO 
J u 
1 1 
1 2 
2 J 
7 U 
l / u 
4 8 4 
3 J 
1 j 
J 9 
2 3 
1 1 
1 4 
I 2 U 
C l 
4 2 
8U 
7 0 
3 3 
2 5 
France 
9 
1 1 
7 4 
2 3 2 
1 0 
. . 1 2 8 
5 2 
t 1 
1 3 
'i 
ι 
iù'i 
i l l 
. . 
i 
­3 9 . 7 7 
3 6 7 
1 
. 2 / 1 4 2 
1 
i i i 
11 
3 7 
J 3 
7 6 
1 
13 
1 
. 3 
5 5 
. 9 . 2 4 4 9 
1 4 
5 7 
3 7 8 
5 
8 b 
1 ? 
1 
4 / 
1 2 0 
1 1 
9 1 
. • 
2 1 6 7 4 
9 6 4 6 
1 1 B 2 8 
4 6 1 5 
3 4 8 3 
6 4 4 7 
2 7 6 7 
1 7 9 2 
7 6 7 
. 9 4 2 
3 2 4 
4 4 2 
4 ? 
9 1 
4 0 
. a 
1 0 4 
4 1 0 
. E l 
¿ 7 
. 3 
4 0 
3 
7 
J J 
5 
3 
. 1C 
1 1 
1 
. ', . . 1 . 3 
2 
. J 6 
j 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland Deutschland (BR) 
1 1 
1 2 
1 9 6 
6 1 
4 6 1 
1 
4 1 
4 
1 5 1 4 8 
3 6 4 3 8 1 
2 4 7 2 
9 2 1 
2 2 
1 0 1 
4 8 9 
i 
1 4 
2 1 
3 9 
2 3 
2 1 
1 4 
5 3 .'.', 
4 
3 8 
5 5 
4 8 1 4 
7 5 
23 2 2 
6 0 1 1 5 
1 2 5 5 
2 4 0 8 
3 2 3 
1 2 6 
4 
1 
1 . 
1 ' 
8 9 
1 2 
) 1 9 
1 0 
1 
a 
a 
7 9 
1 8 
4 6 
1 2 
3 
1 1 5 
6 4 
, 5 2 
4 6 7 
5 1 6 
45 1 
a 
6 
a 
2 8 1 
2 5 1 3 6 2 0 1 2 1 
2 0 9 4 4 1 5 6 3 8 
4 1 9 1 4 2 0 2 
2 6 2 8 2 6 2 1 
1 6 1 0 1 3 8 4 
1 5 5 5 1 4 2 5 
3 5 0 4 4 
2 3 3 1 2 8 
8 1 5 7 
B Z T ­ N D B 4 8 
2 1 5 5 1 9 
9 2 2 
3 2 1 
8 8 E 8 5 
U 
1 1 
1 5 3 2 
3 4 6 
2 
I 
6 
1 
I 
1 4 
> 1 2 7 
, 4 9 
5 
) . 1 1 
5 6 
2 } 
1 4 
1 
3 5 
1 6 
17 
1 2 
β 
4 
. 2 0 
1 
1 4 
o b 
7 U 
­ J 
1 0 
. 1 9 
1 3 
3 ­ 2 
3 5 0 
1 1 / 
1 9 0 
17 
3 
/ 1 9 
1 9 
b 
2 
1 / 
2 2 
6 
U 
1 3 4 
2 1 
8 
J 
4 9 
2 U 
J b ? 
1 5 b 
7 0 
1 7 
7 3 U 
1 8 
9 6 
3 
1 1 
2 5 4 
7 U 2 
4 b 
3 9 
i à 
6 
1 2 
2 3 
7 7 
3 3 
1 
1 9 
7 6 
1 0 7 
8 4 
9 4 
J Û 
7 4 9 
o 
9 0 
1 8 8 
U 
5 9 
. 3 
a 
. 0 9 / 
2 9 0 
3 7 5 
6 1 8 
3 1 8 
9 2 9 
3 5 1 
J 7 2 
4 8 0 
9 4 9 
4 9 2 
0 2 1 
8 7 9 
a 
5 J 
¿ 9 4 
0 0 
12 
J 2 
3 5 
¿ 8 1 
2 J U 
1 2 J 
J 9 
7 5 
4 7 
1 4 
. 7 
i l 
7 4 
2 4 
3 
2 4 
6 
d 
l 
l u 
9 7 
­ u ­
2 4 
1 
1 3 
. J 
a 
1 1 1 
o 7 
7 9 
i b 
o u 
7 J 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
0 
a 
4 
1 
1 1 
. J 
2 8 
7 b 
. d 
5 o 
1 6 
1 0 4 
1 8 
7 9 
4 2 
22 
2 
5 4 
a 
S2 
¿ 3 
• 6 b 0 9 
3 5 4 0 
3 2 1 9 
8 4 3 
3 3 2 
1 4 . 1 
9 6 
6 7 4 
8 9 9 
5 
1 
3 
8 0 
a 
7 
2 
i 
I o 
a 
4 6 
9 
3 5 
3 6 8 
1 3 4 
1 0 
4 / 
1 0 
J 
6 
. 6 • . i i 
'i 
7 7 
7 
■a 
• 2 J 7 
• 1 J 1 / 
1 J 
2 0 
4 
1 0 
1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
al! 6 1 8 
5 24 
660 
6 6 4 
6 3 3 
7 ) , 
737 
7 3 7, 
13) 
834 
IO 10 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 ? ) 
1 0 2 1 
13 ) 0 
1 3 3 1 
1 0 3 3 
1 3 4 0 
OST 
r ) I Ο )2 
e ) i 
) ) 4 
0 0 5 
3 2? 
3 7 -
3 78 
1 3,3 
3 I') 
)32 
314 
3 15 
0 13 
i . i 
343 
O* 1 
O-. i 
3 ', 3 
0 5 1 
1 5 ' 
0 55 
9 53 
0 4 ) 
153 
384 
9 6 0 
O-i 9 
? )3 
? 14 
7 )8 
2 12 
? 16 
733 
? 74 
77 1 
? 1? 
? 34 
74 ) 
744 
743 
7 3 ) 
7 5 -
759 
7 77 
7 7-, 
7 9 ) 
7 94 
7 33 
3 )3 
3 )ό 
314 
113 
3 77 
3 )) 
3 34 
i 33 
)4o 
152 
346 
3 70 
)7? 
373 
3 93 
4 ) 3 
404 
4 13 
' .16 
4 15 
45? 
' .56 
4 5 3 
45? 
4 7 7 
4 7-
4 / 3 
4 9 3 
4 34 
37? 
- 9 6 
5 34 
303 
51? 
315 
5 73 
533 
6)4 
433 
0 12 
8 13 
3?) 
3 34 
823 
5)3 
O 15 
547 
343 
71 
14 7 
56 
5 
6 
l 1 
19 
Β 
1 i 
30 
21 
1 
II 
2C 2)7 
14 32 9 
333 
252 
081 
836 
667 
231 
97 
53 
15 
731 
5 35 
166 
103 
50 n ι 
1 1 
7 Γ 5 
0 9 3 
6 1 ? 
5 35 
3 7 6 
7 7 
-
/ 4 
? 
1 
1 
1 8 8 
B-i i 
3 1 7 
091 
3 ) 1 
438 
74 
10 
3 
7 
3 6 
2 1 
2 76 
3 5 
1 
. u 
1 
9 
1 
7 8 3 
1 0 1 
1 8 ? 
6 C P 
1 7 3 
5 3 ? 
1 
1 6 
3 6 
6 0 b 
6 17 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 -
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1CC0 
1010 
I C I 1 
1320 
1321 
1930 
1031 
1332 
1040 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TA I WAN 
AUSTRAL IE 
Ν.ΖΕΙΑΝΟΕ 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔ9Δ 
.Α .ΔΟΜ 
CLASSE 3 
1 7 
6 
5 
3 
1 
1 
J -
3 / 
13.' 
J io 
1 7 -
1 3 
l o 
1 1 -
- 1 
21 
33 
3 2 
0 7 0 
9 4 1 
7 1 -
7 J 4 
4 / 2 
d o -
J o 
7 7 4 
1 J3 
3 
. 7 
12 
. 
1 l i 
. . 3 
5 
2 820 
1 7 - 4 
1 C7C 
7 6 7 
6 0 5 
2 4 8 
5 9 
3 4 
9 
642.9) AUTRES OUVRAGES FN PATE Λ PAPIER OU CARTCN 
Ä..UERF WAREN AUS PAPIER OOFR PAPPE 
14 741 
28 654 
t 972 
1 03 3 
39 
97 
4)1 
2 260 
192 
2 6)0 
2 449 
2 200 
10 3 
720 
107 
o) 
7)7 
9« 9 
149 
43 
8 
2)3 
7 J 
3 3 1 
779 
13 
31 
164 
57 9 
213 
2)7 
3 3 
37 
14 
14 
12 ) / 
24 
l la 
16 
7?) 
34 
15 
15 
5? 
3 7 / 
13 
90 
?'? 
37 
77 
11 
13 
d 
6 
174 
7,7 
3 
15/ 
55) 
151 
15 
2 
4 
5 
43 
1,9 
17,9 
1 J 
Id 
85 
41 
43 
12 
3d 
,3 
13 
24 
4 d 
746 
11 1 
57 
7 
'4 
2 39!) 
171 
4 153 
2 039 
4°6 
7 
?5 
67 -
7 
345 
13 
40 
76 
10» 
5 B 
5 
? 
70 
155 
304 
143 
13 
14 
11 
37 
74 
173 
14 
17 
1 
7' 
7 
77 
30 
4 5 
2 
3 
13 
3 
1 
1 
169 
757 
3 
4 1 
16 
2 
2 
3? 
2 
13 
7?1 
038 
lt? 
33 
1 
7 
"3 
13 
?5 
15? 
1 
79 
1 
1 
71 
13 
1 
i 
Ί 
6 653 
19 014 
20 419 
439 
53 
17 
67 
32 
174 
7 
659 
?1 1 
2 
34 
1» 
30 
1 
23 
1 
10 
13 
9 7 
2 
3 
8 711 
4 752 
12 790 
4 333 
4 30 
21 
12 
434 
1 956 
177 
2 023 
1 613 
2 063 
54 
552 
19 
156 
796 
143 
144 
1) 
125 
105 
i 
43 
7 
771 
1 
15 
1 
7 3 
2 
73 
1 
34 
1 
10 
41 
76 
11 
3 
7 
1 
55 
Ì50 
87 
11 
? 
3 
5 
40 
7 
1 
41 
40 
41 
13 
13 
8 
133 
11 
5 131 
193 
59 
? 044 
84 
5 
1 
1 
197 
38 
1 
5? 
51 
664 
31 
1 
10 
17 
1 
1 38 
578 
4 
5 
2 
7 
1 
166 
19 
18 
1 
17 
COI 
002 
G3J 
C 34 
r 33 
022 
024 
026 
023 
033 
'332 
C i4 
036 
03 i 
0 4 ) 
3 ­2 
3 ­3 
04o 
3 ­ 3 
350 
052 
953 
05 3 
0 6 0 
■1,2 
904 
300 
Coa 
200 
7 34 
20 8 
217 
716 
220 
274 
2 ? 3 
7:17 
2 2.0 
?53 
2 4 4 
248 
260 
? t 4 
7 :3 
71? 
7 / 3 
2 8 0 
7 3 4 
2db 
33? 
316 
314 
313 
322 
? i 3 
334 
3 3 3 
346 
35? 
366 
373 
3 /7 
379 
3 ¡ 3 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 7 
4 1 4 
4 i o 
437 
45 3 
453 
462 
4 / 7 
4 7 ­
478 
4B3 
434 
49 3 
405 
504 
503 
512 
516 
523 
6G0 
604 
6G8 
31 3 
610 
620 
7,7­
6 2 8 
03? 
0 36 
l i ' 
t o o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NOH VE SE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHEC 1SL 
HONGRIE 
ROJUANI E 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y P 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MALRITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I C R 
. T C H A J 
.SENEGAL 
GUINFÇ 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
. G 4 ËO 9 
.CONCORRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.TANZANIE 
MHZ AMBI OU 
. Μ Α Ε Δ , ^ ε 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX ICUE 
GUATEMALA 
CDSIA RIC 
HAI T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T IN I O 
TRI M D .T i l 
. ARUBA 
.CURACAO 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
. S J F I N A M 
•GUYANE F 
P5RCU 
BRESIL 
C H I L I 
Bl L I V Ι E 
AF&ENTINE 
ο ι ι γρΜε 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
1 SP AFL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KCWE1 T 
E T . «RARES 
PAK ISTAN 
IE 7Ca 
15 9UJ 
15 blû 
17 12/ 
6 4J4 
1 492 
7u 
91 
08a 
? 127 
J4J 
2 797 
3 745 
2 o5U 
29o 
1 251 
43 
4u 
1 15b 
d04 
17u 
1J7 
23 
J6J 
74 
J2o 
Joo 
41 
77 
7 3^ 
313 
237 
130 
3 0 
21 14 U 14 
10 
n 
U b 
lb 
u 
31 
749 i i 
13 
16 
126 
133 
13 
bj 
93 
2 50 
4b 
Jl 
17 
26 
10 
16 
lob 
ldu 
15 
502 
1 27J 
372 
Ii 
H 
14 
lo 
42 
167 1 li li li li ii 
104 
38 
53 
62 
la­
zi 
24 li 
Jj 
194 
lOi 
44 
154 
li 
145 
14 
lUu 
t4 
lu 
1 452 
175 
2 781 
1 8b3 
4b4 
734 
71 
51 
loC 
91 
39 
2 
5 
14 
4 
30 
4 
2c'i 
290 
176 
13 
12 
1 J 
JC 
37 
126 
7 
12 
14 
7 
Et 
15 
8C 
87 
4E 
3 
3 
15 
5 
3 
2 
161 
1/7 
2Ö 
1 14 
32 
11 
1E2 
173 
4 7 le 
1Ü 
2 
1 
2 ι 
34 
65 
1 
il 
, . . 7 
. • 2 704 
2 3 26 
3 7 8 
3 3 3 
2 26 
4 ­
4 
/ ,' 1 
l o 
1 
¿ 5 
22 
l i 
2 6 
b l b 
1 ­ 4 
bl.: 
1 71 
V o l 
O / J 
. . l o 
J 
1 ­
1 
1 52 7 
Ut i 
1 4J0 
7 5 1 
l i b 
6 2 4 
2 
U 
00 
BZT­NCB 48.21 
3 J 3 
720 
1 3 6 
4 3 
1 
5 
20 
ι 13 
61 
2 4 
2 
l b 
2 
1 1 / 
4 4 
7 22 
1 0 3 
5 
4 J 
1 / 
9 
2 2 
2 
. 11 3 1 9 
4 2 8 
9 0 
16 
31 
4 5 
1 3 7 
14 
3 1 2 
2 1 7 
39 
2 0 
44 
1 I 
7 0 
10 
2 3 
4 0 
1 1 
i 
1 
7 
; ? 
.113 
. l o i 
7o4 
47 
2 ) 
0U4 oui , Ι , Ι 
4 7 3 
3 , 1 
4 3 ) 
7 14 4 0 4 
1 
1 
­12 
bli 
1 4 4 6 
7 i / 
94 
4 / 
1 i l 
14 
4 4 
2U 
39 
16" 
714 
9 
2 7 
2b 
41 
1 
1/ 
1 
17 
7 
17 
1 
1 j 
416 
b 79 
200 
/tl 
17 
•I 
lb 
47 
4 
1 
1 
17 
1 J5 
)3 
140 
65 
2U 
43 
14 
1)1 
15 
174 
1? 
01 
32 
115 
3 
199 
38 
2b 
36) 
43 
1/ 
8 
142 
20J 
14 
6 / 
2/ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 J ) 
3 7 3 
7 0 0 
7 3 1 
7 3 3 
7 3 ? 
7 4 0 
K .1 
3 ) 4 
3 9 9 
3 3? 
9 5 3 
9 8 ? 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 3 1 9 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 ? 1 
1 9 10 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
13 1 
1Ç1 
1 5 
1 1 
ί 
i 
1 
) 3 
1 j 
6 
1 7 
7 3 
1 1 9 
7 i 3 
1 ) 4 
7 
1 , 3 
7 9 
1 0 
7 ) 
9 7 1 
12 1 
3 7 6 
5 3 3 
7 1 ) 
3 3 3 
3 1 8 
1 6 6 
3 1 7 
4 15 
17 
8 
4 
1 
2 
1 
6 
1 3 
1 
1 
5 
? I 
Ί 
1 7 9 
6 5 
7 7 0 
7 5 7 
C 1 B 
1 4 7 
4 9 8 
6 0 5 
9 2 6 
4 5 2 
6 6 
, . . . 1
. fl 4 
3 
1 
• 
1 5 1 9 0 
1 4 3 17 
8 4 ? 
4 C 8 
1 4 5 
? ? 3 
1 4 8 
9 1 
1 0 ? 
4 9 
4 6 
2 
1 
1 
7 
. 4 
. . '1
8 
2 4 
1 
9 
, 9 7 1 
5 1 8 
5 7 5 
0 7 ? 
5 4 4 
? 1 ? 
3 7 3 
1 0 
1 8 6 
1 0 5 
4 3 
3 0 
1 3 
1 1 
8 
1 
2 0 
i 14 
14 
l ' J O 
7 1 ° 
l t 3 
5 
6 
4 
. , • 
7 d 4 
5 3 b 
l 5 3 
3 3 7 
5 4 9 
5 C 2 
5 8 
7 6 4 
4 o 0 
9 
7 
2 
1 
. . , 7 
5 
α 
. 2
? 
1 
, 1 6 
2 3 
E t 4 
4 7 6 
4 4 3 
7 4 7 
3 8 0 
3 9 5 
1 9 
1 6 
7 6 ? 
6 8 0 
5 9 o 
7 3 3 
7 0 1 
7 0 0 
7 3 ? 
7 - 0 
5C 3 
3 9 4 
9 3 9 
3 7 ? 
Í 5 3 
3 i 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T t ­A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S l Δ 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
Η Γ Ν Ο K U N G 
A U S T R A L I F 
Ν . Ζ ε ί Δ Ν ΰ ε 
• Ο Λ ί ε ο ο Ν . 
• P C I Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R F 
5 Ρ ε Ρ Ε Τ 
M 0 Ν ο ε 
i N T R A - ε ε 
E X T R A - ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ΕΛΜΔ 
. Δ . AOM 
C L A S S E 3 
1 0 3 
7 3 
2 8 
2 1 
1 3 
t 
1 
1 
1 
4 0 
1 3 
1 / 
U 
8 4 
9 1 -
2 5 1 
J Í J ' , 
20 
l i i 
7 7 
­ 0 
3 o 
J 7 u 
2 0 3 
S O U 
4 1 5 
3 4 0 
0 0 4 
1 5 o 
2 5 2 
9 7 U 
J J 7 
1 2 
6 
5 
2 
1 
7 
1 
I L 
l e 
1 
1 
7 
5 4 3 
1 
i 
1 
1 4 2 
6 4 
. • 
i i t 
7 9 3 
4 0 5 
5 8 6 
4 C E 
7 8 1 
9 7 4 
4 3 7 
9 4 
1 
. . a 
1 
2 
7 
8 
J 
1 
. . • 
1 1 0 J 1 
1 0 0 4 2 
9 8 4 
5 0 6 
1 8 3 
2 b 4 
1 3 6 
5 6 
2 0 0 
2 6 
2 4 
1 
1 
9 
. 9 
a 
1 
2 0 
6 
5 6 
1 
1 
7 
. . 3 7 0 
1 5 7 
0 5 9 
7 2 8 
3 3 8 
8 7 5 
3 2 4 
1 6 
1 2 7 
6 6 
4 7 
2 8 
1 8 
1 5 
1C 
2 
7 7 
. 4 
9 
4 0 
2 4 0 
2 J 7 
3 1 5 
1 0 
3 
5 
. . 
3 3 4 
9 1 1 
4 7 3 
5 4 1 
6 5 0 
J J o 
1 0 1 
J U 7 
3 4 o 
.11 FILS DE SOIE, NON COND. VENTE DETAIL 
SEICENGARNE, NICHT FUER FINZCLVFRKAUF 
BZT­NDB 5 0 . 0 4 
6 5 1 . 1 2 F I L S BOURRE DE S O I E , NON ε Ο Ν ϋ . VENTE DET. 
SCHAPPCSEIDENGARNE, NIOHT F . E I N Z E L ν ε Ρ Κ A U F 
BZT-NCB 50.05 
651.1) FILS 80URRETTE, NON OONO. VENTE DETAIL 
BQURRETTESFIDENGARNE,NI CHT F.εΙΝΖΕίνεΡΚΔυε 
BZT-NCB 50.06 
3 
J 
3 
51 
310 
377 
46b 
431 
25 
43 
426 
c : i 
C 3 2 
C 0 3 
C 0 4 
3 35 
0 Ì 3 
0 4 2 
0 4 3 
2 14 
2 C 3 
? 17 
7 15 
2 2 3 
' . 3 3 
6 ? 4 
3 3 4 
7 3? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
! 4 
4 
6 
4 3 
7 5 
) 1 
5 
) à 
1 
7 3 
3 
6 
1 
) 9 
? 
1 9 2 
9 3 
1 16 
5 4 
3 0 
4 9 
i â 
. 
. 3 
3 
2 7 
3 
. . . . . 1 
4 
6 
. . 2 
. . , 
i . 
5 0 
3 4 
17 
5 
3 
1 2 
. , 1 1 
a 
1 
1 
. . . 3 
. . . . 1
. 1
. , ­
6 
2 
5 
3 
3 
2 
. 
3 3 
. 3 
1 6 
2 3 
. 1
5 
2 
4 
1 
2 8 
, 6 
. 9 
8 
2 
1 3 6 
5 ? 
8 4 
4 6 
7 4 
3 5 
. 7 
. 
C O I F R A N C E 
0 0 2 H E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
C 0 4 A L L E M . F E D 
0 ) 6 S U I S S E 
0 3 b A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P C N 
4 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o I N T R A ­ O E 
1 3 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A L L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . Δ . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 9 4 
o 9 
6 o 
9 4 L 
5 5 2 
1 1 4 
1 7 
1 3 3 
OO 
1 5 6 
7 1 
J 7 d 
6 9 
1 1 2 
l o 
o 2 
2 8 4 
l u 
3 7 7 4 
1 6 7 9 
2 1 0 0 
1 2 5 1 
o 7 1 
3 3 1 
1 
2 ) 3 
6 
a 
3 4 
1 1 1 
6 1 1 1 
5 8 
1 
a a 
3 à 
7 5 
6 6 
. 3 6 
4 
. a 
a 
1 5 
. 
9 2 3 3 
6 6 1 2 
2 6 3 
7 9 
6 C 
1 8 4 
1 
1 4 6 
. 
3 3 
3 5 
5 
• 6 
1 1 1 
1 
6 
. • . 3 3 
, · 1 6 
a 
, * • 
1 2 3 9 
7 7 
1 1 8 2 
1 2 7 
1 1 9 
4 9 
, . . 6 
5 6 1 
a 
4 9 
3 2 9 
4 b b 
2 
1 6 
1 ­ 9 
6 5 
b l 
3 
J 7 a 
a 
1 0 b 
a 
6 2 
2 6 9 
1 0 
2 5 9 3 
9 3 9 
1 6 5 4 
1 0 4 5 
4 9 2 
5 9 b 
a 
1 4 9 
­
r o i 
C 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 ? 
3 ? ) 
3 Î 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 ? 
9 4 3 
' 3 9 
3 7 3 
4 3 0 
4 1 2 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 3 
3 5 
2 1 1 
1 
4 0 
6 
6 
1 
8 
5 
3 
2 
4 
3 
1 1 
4 0 
2 
1 1 
2 
5 3 0 
1 5 
2 3 7 6 1 1 3 
1 0 2 6 1 . 2 
1 3 5 . . 1 
3 5 
2 6 
2 0 
U 
3 
a 
1 
a 
1 
3 9 
a 
6 
1 
7 
< 1 
3 
2 
l 2 
3 
1 1 
4 0 
2 
1 1 
7 a 
) 1 6 9 
l 7 « 
! 9 5 
/ 7 7 
> 2 0 
! 1 8 
1 1 
3 
a 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
( 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 b N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G O S L A V 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 7 0 . M A C A G A S G 
4 0 0 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 1 2 Μ ε Χ I O U E 
7 3 2 J A P E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n εχτΡΑ­εε 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
4 6 9 
3 7 3 8 
22 . 8 
30O 1 0 9 
1 4 7 1 3 9 
tib 
1 1 
1 0 2 
7 4 
3 4 a a 
u 4 9 
l u 
3 2 
3 5 b 
i i 
1 4 · . 
l u 
2 4 2 0 1 5 8 1 7 ' 
1 4 0 0 1 5 7 1 7 
1 0 2 1 2 . ' 
9 0 7 . . ' 
3 2 2 
1 0 9 1 
3 3 
1 1 
2 
9 0 
3 1 9 
2 
. 8 
4 
a 
1 
b l 
a 
1 
, 2 3 
a 
. . . 1 0 
, 5 3 4 
4 1 8 
ι 1 1 6 
> 1 0 1 
7 4 
1 2 
a 
a 
2 
3 7 9 
4 0 
1 2 
3 6 9 
a 
6 9 
1 1 
9 9 
7 
3 4 
1 7 
2 2 
l u 
3 2 
3 5 b 
3 3 
1 4 4 
­
1 7 0 7 
d û » 
d 9 9 
B 0 2 
2 4 8 
9 0 
3 3 
1 1 
. 
C O I 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 10 
3 14 
) 18 
3 13 
3 4 3 
3 2 2 
i 73 
1 ) 3 
4 CO 
■i Ι ­
ο 3 4 
6 2 4 
3 0 0 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 13 
1 0 11 
3 d 
1 2 
4 
2 3 
3 
3 3 
1 8 
4 
3 2 
1 9 
3 
9 
6 8 
7 
I 1 1 
2 
1 1 
4 
2 1 2 
7 9 
' 1 3 
1 7 ? 
14 
9 2 
7 7 
ï 10 
i ?i 
3 3 2 
2 1 0 
1 ? 2 
1 2 ? 
1 7 1 
, a 
16 
1 1 
3 
3 
1 9 
1 8 
4 
1 0 
1 6 
3 
9 
7 
9 
2 
2 
U 
4 
1 4 7 
3 3 
1 1 4 
9 1 
6 6 
2 3 
9 
2 2 
1? 
6 8 
1 1 0 
3 4 
7 6 
Ρ 
(­6 9 
6 a 
0 0 1 
C l i 
COI 
r 3 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 7 7 
Ì 7 0 
3 9 0 
4 3 0 
4 3 4 
6 3 4 
6 7 4 
9 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. Ζ Δ ί Ρ ε 
. M A C A G A S G 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S I R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 6 3 
3 J 
1 4 
8 6 
l o 
l u ' . 
7 u 
a 
1 7 3 
9 4 
1 4 
3 d 
7 U o 
J 7 
5 9 
1 2 
1 4 
4 3 
1 9 
1 2 2 6 
3 3 3 
d 4 J 
5 6 7 
4 2 U 
J 2 6 
2 6 4 
1 1 
5 
6 
6 
t 
. . 
1 
3 9 
6 6 
1 0 9 
4 0 
6 9 
6 8 
6 6 
1 
a 
6 9 
5 0 
1 2 
. 1 6 
9 4 
7 0 
22 
i l 
b l 
1 4 
5 8 
a 
3 7 
4 8 
1 2 
1 3 
4 5 
1 9 
7 3 7 
1 6 6 
5 7 1 
4 5 5 
3 1 9 
1 1 6 
5 6 
l i 
. 2 
4 3 
. 1 0 
. . . 1 3 
a 
a 
2 U 6 
a 
9 
. 1 
. ■ 
J 6 9 
1 2 2 
7 4 7 
3 d 
7 4 
7 U 9 
7 U 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE Fra Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 31 
0 0 2 
0 3 1 
0 3 4 
G 35 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
3 34 
O 3 1 
0 4 3 
3 4 3 
3 5 0 
0 6 3 
9 5 2 
3 8 4 
3 5 6 
7 4 3 
4 12 
4 34 
1000 10 13 1)11 1323 19 21 13 )0 1331 1 33? 134) 
CST 
1 0 3 0 
1 3 1 1 
1 3 7 3 
1 ) 33 
1 0 3 1 
CST 
0 9 1 
0 17 
0 3 ) 
( ■ ' ) , 
r 35 
) ? ? 
) ? 6 
0 ? 9 
3 i O 
3 34 
3 16 
0 19 
0 ­ 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 3 
9 8 3 
2 3 4 
? 3 3 
7 12 
2 1 3 
? ? 3 
3 4 1 
? 7 8 
7 8 3 
3 3 4 
3 4 8 
i 5 1 
1 5 ? 
1 6 8 
3 7 9 
i 73 
4 0 3 
4 34 
4 1 5 
5 34 
0 0 3 
6 ) · , 
4 0 3 
6 1 ? 
6 1 b 
6 ? 4 
3 3 8 
6 13 
7 C 1 
/ 12 /', ) 
3 C 0 
1 0 0 9 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 73 
1 0 7 1 
10 )') 
Ι ) 3 1 
1 0 ) 7 
10 40 
3 11 
O ) 7 
ο η ι 
r 3 4 
e 3 ' , 
9 73 
) ? 4 
3 7 3 
0 2 I 
0 I ) 
) i ? 
) )4 
ì 15 
­ I L S S O I E . P O U P . R P . P O U R R ^ T T F , P . V E N r C D E T A I L 
i o l C E N G A R N E U S W . , F U E R Γ I NZ E L V E R K A L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C ) 5 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 ) 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 Ü 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
­ 1 2 
­ 8 4 
ι loro 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C Ò 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
N O I VE SE 
SUE DE 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U i A L 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
. S r N r G 4 L 
MEX I U U E 
V t N E Z U E L A 
M 0 N 1) F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε Ε 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A U M 
C L A S S A 3 
651.15 POIL DE M E S S W ; IMITATIONS οε εΔΤουτ 
M t S S I N A H A Í P ; K A T G U T N A C H A H M U N G E N 
6 5 1 . 2 1 F I L S L A I N E C A R D E 8 , N 0 N ε Ο Ν ϋ . V F N T E D E T A I L 
S T R E K F G A R N E A . J O L L E . N I ε Η Τ F . E 1 NZ F L V E P K A U F 
9 3 7 
5 6 2 1 
i HO 
3 5 0 1 
1 ) 1 
1 13 
12 
13 
3 3 
1 ) 5 
5 / 2 
129 
2 ) 
2 
14 
3 3 7 
6 9 4 
4 5 1 
2 9 3 
6 1 3 
5 
14 
13 
1 2 4 
I t 3 
1 6 
1 3 3 2 
4 3 3 
142 
1 i o 
5 ) ? 
3 ) 4 
1 4 3 
3 
13 
9 9 2 
1 5 1 
9 
2 1 9 
1 i 
5 4 
i o 3 
? I 
1 , ) 
i l 
2 4 6 2 o 
15 9 1 3 
E 7 1 7 
i 2 3 6 
1 2 9 3 
5 7 1 2 
1 0 
2 2 4 3 
6 9 7 
9 4 0 
6 6 4 
2 4 4 
5 5 
7 3 
7 3 
33 
? 74 
31 
2 
4 3 2 
4 
1 5 0 
14 
13 
1 8 4 
5 
1 
12 
15 
5 7 7 8 
3 9 0 3 
1 3 7 5 
5 β 6 
3 3 1 
7 8 9 
2 3 
5 54 
3 7 2 6 
1 0 1 7 
1 
9 4 
? 
6 
16 
3 0 
3 9 4 
1 7 
3 6 
2 P 
= 7 6 
3 1 
2 8 5 
1 2 5 6 
3 
1 
13 
b 
177 
1 8 7 
1 8 6 
15 
1 li 
2 
2 4 
6 6 2 9 
9 5 4 9 
1 3 9 1 
3 1 2 
1 9 3 
'9 
5 3 
6 9 4 
5 9 2 
5 4 7 
2 3 
14 
6 5 1 . 2 2 E I L S L A I N E P F I G N E E . N O N Ο Γ Ν Ο . V E N T E D E T A I L 
K A M M G A R N E A U S H O L L E , N I C H T F . E I N Z E L V E P K AUF 
1 C 9 
4 6 0 
1 C 4 
6 5 7 
4 9 
1 
1C5 
? 
14 
3C3 
? 
? 3 7 
4 C 9 
5 
174 
157 
16 
1 3 3 2 
4 0 0 
1 t ? 
1 3 4 
5 9 2 
? C 7 
1 
1Ö 
4 30 
1 3 3 
9 
6 5 
3 
54 
4 6 0 
2 9 
5 2 » 
3 3 9 
5 S E 
8 2 ? 
7 5 9 
7 7 5 
? 
5 4 0 
a 
' t 
?<; 
9 7 i 
1 5 1 
5 7 1 
7 7 7 
6 9 4 
1 3 4 
2 
1 17 
7 , 7 
.6 9 
3 ' . , 
33 7 
, 1 7 3 4 
? 0 1 9 
7 6 1 9 
5 0O 
9 1 
2 
2 0 
9 
7 9 
5 9 
: 19 
B 3 0 
6 1 6 
1 7 1 
3 
l 9 9 
1 6 7 
7 5 3 
2 9 
6 4 9 
1 5 6 " 
I C O O M O Ν O F 
I C H E X I R A ­ C E 
1 C 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 O L A S S E 2 
1 G 3 1 . Ε Λ Μ Δ 
C O I 
r i i 
004 
f 35 
)77 
0 2 6 
028 ))'.) 
) 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 3 
) 5 6 
7 3 4 
7 3 3 
3 1 7 
7 1 6 
7 3 8 
7 ­ 8 
7 7 o 
2 8 8 
3 ) ­
1 ­ 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 ' d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 3 4 
0 3 0 
6 3 4 
7,Cb 
6 1 2 
6 1 6 
5 7 4 
6 2 8 
6 3 ' , 
/ C l 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
F R A N O ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N C R VE GE 
SUE DF 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V Γ,κεεε 
R O O M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
­ S E N F G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A H B I O U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T F M A L A 
P E R O U 
L H Y P R E 
L I J A N 
SYR ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R E A N I E 
K O H E I Γ 
M A L A Y S I A 
J A P E N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
I C O O M O N D E 
1 3 1 0 I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Δ Μ Λ 
. Λ . Α Π Μ 
C L A S S F 3 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 1 2 
104 0 
, / 
71 
15 
37 
l i 
1 2 2 
12 
2 7 
19 
2 3 
i 1 
I 0 2 J 
4 7 1 
5 3 J 
3.3 1 
1 9 0 
do 
i l 
11 
11 
2 d 6 4 
1 3 1 7 4 
1 4 6 3 9 
7 6 9 3 
5 3 b 
2 3 5 
11 
4 / 15o 
3 1 / 
1 6 6 8 
1 1 2 7 
1 6 4 
12 
130 
3 2 3 
1 2 1 4 
1 3 0 3 
3 3 4 
6 8 5 
14 
4 ) 
JJ 
0 / 
1 3 1 
U 
0 J 4 
2 7 1 
52 
9 0 
3 0 / 
7 0 1 
'Ili 
Si 
l o 
2 4 
1 J 
3 6 / 
1 3 8 
2 3 
OUO 
la 
OU 
2 7 0 
­ 4 
5 / 
J 3 
1 5 b 
5 2 5 4 4 
3 8 4 1 6 
1 3 6 2 7 
6 o J J 
3 9 3 5 
5 7 2 1 
8 3 
7 0 9 C 
1 7 C 7 
6 5 2 
2 5 3 
77 
170 
7 6 
Z J 5 
9 7 
7 
1 
1 J 
1 ? 
1 2 3 1 
U 
32 1 
4 J 
3 3 
9 7 4 
3 I t 
1 6 4 6 
1 1 1 7 
2 1 1 9 
82 
1 5 6 4 
1 
b Z T ­ N C B 8 0 . 0 7 
1 7 J 
1 7 1 
1 
1 
4 ? 
16 
2 1 1 
5 7 9 
7 
4 3 
2 8 
2 3 0 
3 5 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 3 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 3 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
E R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ ) A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N J F 
I R L A N ) E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M V R K 
S U I S S E 
10 
1 0 
2 3 
/ î 
2 
1 
1 
1 
2 
1 4 ) 
1 0 3 
7 4 ­
i ­ i l 
au i b i 
14 
) J ) 
1 3 2 
29 1 
9ub 
SSi 
3 b 9 
0 
7 
? / 
2 
1 
1 1 2 
,01 0 6 4 
1 2 4 
­01 
1 1 
6 6 
4 3 
1 2 8 
22 1 
5 2 0 
8 7 4 
9 
9 
1 1 
7 6 U 
a 
O 0 3 
o 7 4 
9 77, 
3 
7 7 
0 3 6 
1 / 
7 1 , i 
Ì 4 I 
I 7 3 
3 4 
3 6 
2 0 
2 5 
22 
21 
11 
i J 
3 7 
1 2 
1 1 9 
1 9 
7 3 
1 4 
7 2 9 
2 J 0 
4 9 2 
J o 3 
1 0 3 
­3 
b Z T ­ N C B 5 0 . 0 8 
B Z T ­ N O B 5 3 . 0 6 
U o 9 
4 4 4 
2 1 3 
1 
1 
7 6 4 
1 3 
4 4 
3 0 
1 5 5 
1 2 1 4 
70 
9 4 
5 4 
4 6 4 
1 5 1 4 
5 
1 i 
1 
4 3 
12 
11 
I U 
2 7 
0 7 
1 J l 
1 7 0 9 0 
1 4 l b b 
2 9 0 3 
1 3 9 5 
3 2 b 
2 9 4 
1 7 3 
C J i 
9 0 
8 1 
6 0 
1 0 
10 
5 
1 
6 5 b 7 
4 5 1 3 
2 0 / 4 
1 9 7 7 
1 4 2 4 
B Z T ­ N D B 5 3 . 0 7 
6 0 7 
0 5 3 
7 0 0 
21 
14 
2 1 5 
8 
7 4 
111 
2 2 
4 « 
8 9 
1 o b j 
5 7 7 4 
1 8 1 
1 7 7 
3 
J 2 
4 1 
3 
2 5 
2 3 5 
4 0 9 
1 J 4 
6 Ò 8 
0 6 U 
. J U 
7 
/ ­/ 1 7 
J 4 6 
6 2 U 
11b 
1 1 / 
2 2 J 
9 j ? 
2 U J 
3 U b 5 
„ 
1 6 3 
U 
a 
U 
8 / 
6 
2 2 9 
1 
1 1 
6 7 
6 ­ 6 
7 0 0 
1 5 0 
14 
6 7 
1 2 b 
1 l 
6 ) 4 
2 / 1 
52 
8 8 
) U / 
2 6 6 
U 
J 3 / 
1 3 0 
2 3 
1 6 6 
7 
6 0 
1 / 
2 
2 6 
2 3 7 
4 ­ 2 
l o i 
3 0 4 
3 U 1 
7 U 9 
1 
3 1 4 
1 8 2 
1 7 3 
9 3 3 
144 
( * ) S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{ ) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
) 38 
) 4 3 
) 4 ? 
).', i 
0 4 3 
0 5 3 
0 54 
359 
364 
0 6 4 » ) ­
233 
712 
2 1 6 
1 I ) 
4 3 ) 
4 3 i 
4 16 
i i i 
.3 i ' . 
6 0 3 
5 1 2 
' i l o 
0">4 
3 7­1 
7 3 ­ , 
7 ? 0 
7 )2 
7 , 0 
3 0 3 
9 5 0 
1 0 0 3 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 33 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
OST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 2 4 
3 3 8 
3 ) ) 
3 3 2 
0 ) 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
3 5 4 
i o ) 
0 6 ? 
i 
1 
1 
4 5 
34 
1 l 
4 
i 
4 
, 2 
ni 
) i 
17 
2 
■3,1 
? „ 0 
C46 
74 
' 7 
3 4 
)5 
353 
313 
87 
90 
746 
5? 
5 
42 
14 , 
7 7J 
73? 
452 
l i ) 
­2 
65 
4 
14 
1 
313 
263 
047 
3 i d 
223 
33 7 
1 
7 5 ) 
I / o 
1 
Ï 5 
11 
3 
1 
2 
1 
1 7 5 
3? 
5 
2 
5 
48 
­
13 
67 
6 7 3 
7 
40 
6 
i 6 1 
21 
l o r 
■■.3 7 
3 
b 
9 
. 8 3 
7 
2 
4 6 8 
8 8 0 
5 8 9 
1 8 i 
9 0 3 
4 33 
1 
7 5 8 
4 
1 45 
28 
1 5 7 
172 1 453 
24 
i l 
1 i ? 
9 3 
•i Ρ 
i" 
7 
oñ 33 
47 
14 7 
i 
19 453 
15 41? 
3 0 4 1 
955 
­ 3 4 
603 
764 
1 483 
4 
176 
74 
ιό 
l i 
9 
1 
s 
. 
1 862 
1 4 92 
370 
77? 
45 
73 
4 
75 
3 6 9 E5 
1 
4 
, 1 6 1 3 6 6 
7 9 4 
588 
5 1 ' 
4 3 
2 9 1 2 2 
i ) 
e7 
2 4 1 
2 1 7 6 
4 3 5 
1 2 
, 37 
5 1 ι 
174 
1 5 3 
■326 t l 
4 0 2 
2 2 3 
1 7 3 
7 6 
5 8 
9 6 
1 0 
4 
1 
2 
1 
2 
32 
1 
. 5 506 
, 3 198 
) 2 3C8 
) 1 189 
ι 210 
I 511 
) 124 
/ 6C7 
333 
J­i J 
2.9 2 
3 ­ 3 
3 4 9 
050 
■3 5 o 
0 5 3 
0 6 4 
) i , o 
7 3 ' , 
2 0 i 
2 1 2 
2 1 6 
1 9 0 
9 0.1 
4 C 4 
4 1 o 
4 5 ' , 
6 3 4 
6 3 o 
5 1 2 
6 1 b 
o ? 4 
'.: 2 ­i 
7 ) 5 
7 7 0 
7 J 2 
7 4 9 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
P U R T U J A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E U E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U A T E M A L A 
V E N E Z J E L A 
L 11 ' AN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
HONG K O N G 
AU S I P AL I E 
S O L I . P R O V 
M C N D E 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. EAMA 
. Δ . Δ Π Μ 
C L A S S E 3 
3 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
1 6 0 
1 7 1 
3 9 
19 
9 
1 2 
3 
7 
­ I l 
111 
14J 
l i 
17J 
JuJ 
l o l 
J 4 3 
l u ? 
4 o 
J 7 / 
J o d 
7 4 3 
3 J 4 
4 3 4 
­ 9 J 
7 d o 
7 o 
1 / J 
o 7 9 
1 9 J 
9 / 7 
3 0 7 
4 3 
19 
1 3 
l u 
4 7 7 
3 1 
? J O 
U 
8 9 1 
013 
87b 
b30 
3 b 2 
J 6 2 
3 
J I 7 
O 7 J 
1 
5 2 
4 3 
9 
5 
J 
3 
1 
7 3 9 
1 0 4 
i l 
1 1 
7 C 
7 1 1 
; 
lo . 4 1 
. 2 7 
É41 
. 2 9
2 / 7 
42 
. 2 
204 
00 
7 5 C 
t J 4 
1 6 
1 0 
1 5 
3 6 5 
7 
1 3 
■ 
7U4 
141 
C63 
179 
d b 6 
0 7 ­
3 
HO 10 
8 
64 
51 
1? 
4 
i 
2 
1 
3 
6J1 
a 
80 
, 99 1 
6U7 
4 97 
a 
­ 6 
1 J 6 
5 6 o 
J 7 7 
a 
186 
231 
30 
. . ¿93 
3 8 ­
142 
643 
5 
0 4 2 
3 o 3 
4 7 6 
4 1 9 
0 7 5 
5 1 9 
0 7 3 
S J d 
1 3 
4 9 1 
3 4 5 
4 
6 5 
1 7 
3 
2 
a 
46 
. a 
• 6 294 
4 8 82 
1 413 
1 029 
184 
35 
3 
348 
1 
3 
15 
7 
7 
3 
2 
J 
634 
o 
. . o o 4 
8 
• 
19 
2UÛ 
127 
14 
. 11
13 
1 / 
17 
71 
74 
04 
414 
; 
a 
i l 
? 4 4 
b 4 J 
4 0 1 
4 9 u 
4 9 9 
8 b 3 
3 4 1 
4 4 
1 
1 
2J 
1J 
9 
5 
7 
1 
4 3 ? 
7 J 9 
a 
7 o 7 
4 b 7 
b 0 9 
6 9 
a 
a 
468 
13 
J34 
22d 
d o 7 
1 9 7 
9 
1 5 U 
4 3 
0 7 9 
l o 
2 / 4 
71 
2 a 
1U 
17 
23 
777 
1J 
1G7 
3 b 7 
3 2 3 
7 1 3 
930 
051 
4bi 7 4 b 
. 2 3 F I L S P O I L S F I N S , N O N C O N O . V E N T E O E I A I L 
G A R N E A . F F I N E N T I F R H . . N I C H T F . E I N Z E L V E R K . 
B Z T ­ N O B 5 3 . C 8 
C 11 
C02 30 I 
0 )4 
0 0 5 
9 13 
3 1 ' 
0 16 
3 13 
) 4 2 
0 i 3 
) ­ i ) 
0 5 6 
0 5 1 , 
7 ) 3 
4 0 ) 
404 
6 18 
6 32 
736 
10 30 
1010 
ID 11 
1 0 2 ) 
1071 
13 33 
103? 
1040 
C5T 
0 0 1 
0 02 
C33 
0 34 
3 io 
3 1 1 
3 4 i 
0 4 3 
0 5 0 
? 17 
.8 17 
6 ? 4 
732 
1 0 0 3 
i no 1 111 
13 73 
1021 
1 333 
10 32 
71 
113 
J4 
399 
28 
1 
1 
.·) 5 
7 
8 7 
6 
1 
14 
7 
4 0 
14 
d 
2 
0 
9.93 
09 1 
210 
174 
l d 
28 
IO 
13 
S 5 1 . 2 4 F I L S 
GARNE 
7 i 
l o 
1 4 4 
2 o 
11 
43 
5 
1 a 
8 
10 
3 
17 
3 
50 3 
73 3 
223 
161 
1 13 
62 
13 
101 
50 
349 
13 
1 
1 
1 
1 
? 
. . 
3 
. . 3
6 
5 ­ 1 
5 19 
23 
11 
11 
POILS 
61 
23 
4 7 
in 
. 
2 
. 14 
. 19 
14 
3 
• 
2 1 1 
1 4 3 
7 1 
5 4 
ς 
4 
1 4 
G R O S S I E R S 
A.GROBEN T IERH 
? 
2 
2 
. . 
8 1 
. κ 
13 
16 
5 
1 5 
. in 
? 
210 
163 
50 
i". 
22 
11 
l ' i 
1 
1 
7 
1 
1 
. . 
NON CONO 
•NICHT F 
1 
11 
11 
4 
? 
5 
5 
21 
15 
5 
3 
3 
? 
2 
1 
VENTE DETAIL 
E INZELVERK. 
4 
14 
49 
37 
27 
Ί 
1 5 8 
0 7 
i l 
9 1 
= 4 
, 
5 
9 
. 3
. . 
7 
5 
E7 
6 
172 
16 
1 16 
105 
7 
11 
5 
• 
32 
22 
37 
1 19 
3B 
or 
i l , 
7? 
51 
a 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
C 3 4 
r C 5 
3 ) 0 
0 3 ? 
0 3 3 
3 3 3 
0 4 ? 
3 4 3 
0 5 3 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 9 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 1 7 
7 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
L 3 9 
0 3 0 
3 i S 
0 4 0 
0 4 8 
3 3!) 
7 1 2 
0 1 7 
67 4 
73? 
ICOO 
1010 
131 1 
1020 
102 1 
1030 
1032 
FRA NOE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
SUECE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G F R I E 
ε Τ Δ Τ 5 0 Ν Ι 5 
CANADA 
IRAN 
ARAE.SCOU 
SINGAPOUR 
M 0 N D ε 
INTRA-CE 
F x T R A - ε ε 
CLASSE 1 
A8LE 
ELASSP 2 
. Δ . ΔΟΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FÇD 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
IRAK 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
647 
031 
489 
2 35u 
392 
l o 
l u 
4 J 
J 7 
1 0 5 
3 7 ! 
8 1 
2 9 
i l 
5 1 
J b l 
1 4 3 
6 1 
l u 
57 
6 0 4 6 
4 5 7 9 
1 4 6 7 
1 222 
1 1 6 
1 8 b 
5 7 
5 8 
1 8 6 
4 1 
2 5 9 
1 1 9 
1 3 b 
1 8 3 
1 9 
21 
1 3 
2u 
13 
i i 
19 
1 148 
b U b 
5J7 
4 J 4 
3 o i 
104 
70 
. 6Û3 
363 
1 4 6 4 
262 
15 
8 
d 
7 
4 7 
. . . . . 9C 
1 
. le 5 / 
3 444 
3 194 
250 
1/9 
33 
71 
4 • 
11 
390 
107 
353 
lOd 
lä 
21 
2 9 Ï 
144 
32 
a 
­1 6 8 6 
1 15b 
528 
4o7 
2 1 
35 
2 27 
167 
. 87
94 
. 106 
19 
27 
. 20 
a 
. 1 4 
5 4 . 1 
3 4 / 
1 9 5 
1 6 7 
1 2 6 
2 9 
2 0 
7 4 3 
7 b 
1 9 
1 
22 
1 
a 
2 
12 
a 
a 
a 
29 
a 
le 
a 
a 
a 
a 
18 159 
9 43 
9 67 
9 18 
uZT­NOB 
17 
l b 
l b 31 
5 3 . 0 9 
9 
l 37 
133 
20 
122 
79 
. a 
s 
a 
5 
21 4U2 
21 183 
21B 
21b 
2 0 1 
a 
■ 
57 
30 
32 
S3 
38 
37J 
70 
33 
29 
739 
175 
O U 
349 
34 0 4 
JJ • 
lu 
a 
39 
. i l 
. a 
a 
13 
a 
U 
32 
171 
49 
121 4 6 
J l 
73 
• 
6 5 1 . 2 5 F I L S L A I N E , P O I L S O U CR I N , C U N O . V E N T E D E T A I L 
G A R N E A . W O L L E 0 0 . T I E R H A A R E N , F . E I NZ EL V E R K . 
B Z T ­ N C B 5 3 . 1 0 
7 i l 
5 4 3 
1 113 
2 2?0 
9 1 1 
13 
4 
75 
17 7 
P7 
112 
217 
202 
5 
5 5 
47 
59 
2 3 0 
2 81 
4 14 
7 4 4 
10 
5 
27 
27 
199 
1 
1 
309 
70 8 
15 
56 
2 t 1 
50 
74 
18 
12 
i l 
7? 
I l 
3 
5 
31 
4 0 
1 
62 
12 
42 
5? 
1 1 
P5 
230 
COI 
002 
0 0 3 
004 
C03 
)77 
374 
028 
0 13 
33 3 
0 ) 4 
0 3 6 
1 18 
) 4 0 
042 
0 33 
0 5 0 
C56 
060 
062 
FRANC;­
3 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ' I I I 
ISLANOF 
NC?VE SE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGIISLAV 
GREEE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
? 
2 
4 
1 7 
3 
1 
1 
1 
9 8 ­
4 ­ 0 
5 54 
374 
7 ­9 
lu i 7 4 
100 
077 
4 3 / 
4 7 J 
0 54 
1 / o 
3 5 
7 7 7 
J J j 
J 3 1 
3 4 4 
9 / 4 
27 
1 202 
t22 
2 713 
2 738 
71 
1 
l a 
1 4 d 
137 
4C 
302 
130 
24 
227 
129 
7 ­ 9 
7 
7 
2 4 84 
3 835 
1 228 
52 
. 
7 
a 
3 
IB 
296 
70 
1 
3C7 
I G38 
a 
7 998 
255 
. 17 
74 
336 
242 
274 
275 
477 
1 
11 
1 13 
. 12 7 
19 
1 / 3 
1 3 3 
7U4 
7 3 
5 / 
b l 
13 
31 
lia 
Slu 
IU 
o"/ 
4 o 
6 b 
1 
29 
433 
5 2 / 
b j 9 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 54 
0 6 4 
214 
2 93 
2 1 2 
2 1 6 
2 .3 
? 6 ) 
27? 
) 12 
322 
i 79 
i l ' 
1 1') 
4( j 
4 I·'. 
413 
­ '3 
­ 30 
­,5 9 
' . 34 
5 1 ? 
5 3 3 
o ) ­
, 3 3 
5 1 ? 
6 14 
3 7 ) 
> 7 i 
3 78 
9 i 3 
4 ) 5 
5 4 3 
7 i ? 
7 , 7 
3 7 3 
1 0 ) 9 
1 ) 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 3 )3 
1 3 3 1 
10 ) ? 
1 0 4 0 
CST 
i 
1 1 
7 
J 
15 
131 
6 4 
1 
3 
i 
5 
13 
79 
17 
1 
ι ? 
1 7 
1 
9 
I 6 
1 
11 
3H 
1 
15 
7 3 
5 
f 
8 
, 1
17 
i 
l o ­3 
2 
3 1 
7 ? 
15 
7 ' , ) 
7 4 / 
5 1 3 
318 
Ζ 13 
5 7 1 
­ 3 
4 3 
5 1 5 
b 
ι 9 
. 1 
4 5 
17 
4 
2 2 4 0 
1 4 9 0 
7 5 1 
3 96 
1 4 3 
1 5 0 
i i 
31 
7 05 
1 
. 
. . . 1 . 
2 2 7 9 
2 1 3 5 
1 4 4 
1 3 ' 
91 
41 
3 
3 
. 
8 
. 3 
3 
1 
? 
3 
3 
1 
2 4 54 
1 6 7 5 
5 7 9 
4 53 
? ' 6 
9 0 
3 
1 
16 
428 
1 71 
236 
1 ) 3 
92 
Ol 
t 5 1 . i l F I L S COTON ECRUS.NON CONO.VENTE 0 E 1 A I L 
' lAUMHOLLGARNP.ROH.NICHT E I N Z E L V E R K A U F 
. 3 0 
1 
3 
? 
1 
1 1 
. 
. , 
. 2 7 
t 
. . 
. . 
11 
1 1 
1 9 C 
. 9 
. ? 
4 
, 1
7 
2 
1 1 
8 4 9 
I t 
7 7 3 
1 7 4 
ib 
2 4 9 
1 
t 
3 4 0 
0 6 4 
) 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 o 
' 4 9 
2 6 0 
212 
12,2 
3 2 2 
37 3 
3 7 2 
3 4 ) 
4 3 0 
4 3 4 
­ 1 2 
4 7 3 
4 3 6 
4 3 3 
­ 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 ­
6 2 3 
5 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
7 3 2 
"14 3 
3 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H C N C R I F 
R O U M A N I 5 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I ζ 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V 3 I R E 
a C A M E ­ t O U N 
. Z A I R E 
. Μ Α 0 Α Ο Α 5 ε 
. R E U N I O N 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M F X l a U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
V E N E Z U F L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S E A E L 
J D R C A N 1 E 
A R A B . SEO») 
κακέ ι τ B A H R E I N 
J A P E N 
H r N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S F 7 
. EAMA 
. Δ . A I M 
E L A S S E 3 
3i 
1 2 5 
3 u 
74 
o l 
l o 
3 U 
2 u 
2 d 
12 
l i 
3 2 
l ' i 
ιοί I 4 1 3 
4 2 7 
U 
1 J 
14 
i l 
9 1 
J J 
2 i o 
J 2 u 
9 - U 
1 4 
i l 9 
3 u 
l t 
/-7 1 
1 7 
1 1 
- C u 
1 J J 
7 u 
3 e 6 3 J 
2 6 1 0 / 
12 5 2 3 
7 3 0 7 
3 5 4 J 
2 7 1 0 
l o i 
2 4 4 
2 5 C b 
. 1 
1 
2 8 
12 
1 
2 9 
14 
1 
Z e ­
l i ­
l i 
26 
1 0 1 
96 / 
J -
l b 
3 1 -
1Ü6 
13 
J 7 1 
2 / 4 
lOi 
5 5 9 
/ b 4 
7 ­ 9 
132 
182 
/ 4 4 
10 
l b 
1 
18 
16 
9 599 
2 716 
2 129 
1 453 
4 4 1 
13 
3 
146 
2 79 
1 10 
1 69 
1 2 7 
69 
3 5 
BZT­NDB 5 5 . 0 5 Δ 
. 4 1 E I L S COTON BLANCH.ETC. ,NUN CONO.VENTE OFT. 
EAUPWOLLGARNEaGEBLaUSW.,N.F .EI NZ FL VERKAUF 
bZT­NCB 5 5 . 0 5 B 
0 31 
3 0 2 
Γ 3 ! 
( 34 
( 9 5 
9 7 ? 
174 
3 3 5 
3 73 
3 i 1 
0 13 
1 2 / 4 
; sia 2 4 3 ) 
7 741 
15 
522 
14 
.0 
i l 
) 1 
7 74 
1 0 3 5 
? 1 7 
? o i 
37 
1 37 
2 4 
i­i 
3 3 
2 3 7 
3 5 3 
. 1 ) 0 4
? 5 ? 
2 3 
77 
13 . R 
10 
4 
5 7 
109 
. 4 97.
, . . ' 2
1 5 
I/O 
38 
73 
3 b 
b40 
32 4 
Jb'l 
4 04 
771 
901 
6 
JU 
3 3 1 
0 9 2 
0 3 3 
0 ) 4 
Γ 3 5 
3 3? 
3 7 4 
0 7 6 
0 2 1 
3 3 ) 
3 3 3 
3 14 
0 3 5 
3 Ì 8 
0 4 ? 
3 4 3 
3 5 ) 
3 5 1 
0 4 3 
3 0 4 
0 o 3 
3 3 4 
7 0 ) 
7 1 ? 
? 1 6 
7 7 ? 
' 7 5 
7 3 3 
J J ? 
3 4 6 
1 5 3 
3 79 
J 7 3 
3 3 3 
4 0 0 
4 ) 4 
4 4 ) 
5 1 6 
5 3 4 
5 3 3 
, 1 7 
3 1 5 
0 7 ' , 
6 5 4 
Z ^ 7 
Ζ 13 
3 0 0 
3 3 4 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
Ι Ο Ί 
1 0 3 3 
1 3 ) 1 
1 3 ) ? 
1 0 4 0 
4 
1 3 
I C 
l t 
c -. 4 t 
t 
, i 
2 
9 Z 4 
4 5 3 
6 3 Z 
Ζ 7 9 
38 3 
7 16 
1 4 
7 / 
? ? 1 
1 9 ? 
5 3 
6 i i 
5 7 'i 
6 5 1 
3 
6 1 
1 Ζ 
7 3 4 
1 ) 
2 
2 
13 
6 6 o 
7 2 5 
1 1 
3 
1 0 3 
1 3 Z 
7 
Ζ l j 
1 4 4 
3 6 
I J 
1 ) 
l u 
1 1 ' , 
1 
Ζ 
3 1 
1 4 
b 
0 
i 2 
i ? 
7 -
3 
1 Ζ 
3 
0 ) 4 
7 1 7 
7 3 j 
4 ) 1 
0 3 B 
0 5 2 
8 3 
4 - 0 
3 ) 2 
6 8 8 7 
1 5 1 7 
2 9 2 3 
1 3 4 
6 4 
. 5 8 
5 2 
9 
I Z 
2 3 7 
2 
e 
4 
lo . . 8 7 
1 4 7 
1 9 4 
. 3 
? 
5 
6 0 
i ? 
5 
1 
i 1 
i 6 
. 
Ί 
1 2 4 7 3 
1 1 4 3 1 
1 0 1 ? 
4 8 ? 
4 5 7 
5 1 3 
7-1 
4 1 7 
1 0 
2 4 4 8 
5 4 9 3 
1 4 6 0 
1 9 5 
4 9 1 
14 
1 0 
1 1 5 
5 3 
1 
11 
4 
1 0 
1 0 3 7 3 
9 6 0 0 
7 2 2 
0 3P 
3 7 5 
3 4 
? 
1 1 
1 5 1 5 
3 4 4 2 
, 6 Γ 7 0
. 2 0 4
1? 
3 3 
7 6 
8 1 
1 
1 
7 5 
6 i', 
1 1 4 9 1 
1 1 0 2 6 
4 6 5 
4 3 7 
3 4 6 
3 ? 
2 
2 5 
4 5 3 
4 7 2 
2 0 9 1 
a 
5 1 
5 
5 
14 
5 5 
4 2 
I C O 
1 5 1 
2t9 
. 17 
1 0 
. . 2 
2 
1 1 6 
1 ? 7 
7 5 
14 
) 3 
13 
22 
32 
11 
3 
4 3 7 5 
3 1 2 7 
1 2 4 8 
8 1 4 
6 9 0 
4 2 6 
1 
2 5 9 
8 
5 1 8 
2 6 3 9 
1 5 2 1 
6 3 2 6 
, 3 ? 
. . 1
1 1 
4 3 9 
bC 
3 ? 4 
. 4 4 
? P 4 
a 
. 3 
3 9 5 
3 8 9 
1 0 
. 1 C 5 
5 0 
7 7 9 
1 4 2 
, ae 
2 
7 
3 ? 
3 4 
1? 
? 4 
1 4 3 4 ? 
1 1 0 0 ? 
3 3 3 9 
1 rc7 
8 6 7 
2 C 4 7 
1 7 3 4 
2 8 4 
C O I 
C 0 2 
C C 3 
C 0 4 
C 3 5 
C 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
3 3 U 
0 3 2 
3 3 4 
O J O 
0 ) 3 
9 4 2 
0 4 ' ) 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 3 
G o 4 
0 6 8 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 
2 7 ? 
7 ? o 
2 B 8 
3 3 2 
1 4 0 
1 9 3 
3 7 3 
i 7-i 
i 9 J 
4 3 0 
4 3 4 
5 Ό 
5 1 6 
6 0 -
6 C 8 
6 1 2 
0 1 3 
5 2 4 
6 o 9 
7 3 2 
7 3 3 
BOO 
8 0 4 
I C O O 
1 3 ί 0 
I C I 1 
1 0 3 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F E O 
I r A L I E 
RUY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
r i N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I G H E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
γηυεο5ίΔν G R E G E 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G P i i l E 
• T U M S I E 
L I B Y F 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. E A M E R O U N 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. M A C A JASO 
Ζ Δ Μ Β Ι E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
O A N A D A 
Ρ Δ Ν ΔΜΛ 
ΒΓι L Ι V Ι Γ 
L I J ΑΝ 
S Y 9 Ι Ε 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
O F Y L A N 
J Α Ρ C "1 
T A I V.A Ν 
A U S T R A L I F 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - T E 
E L A S S r 1 
A E L E 
ε L A S s ε 2 
. EAMA 
. Δ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
e 
1 9 
l t 
2 5 
1 
1 
1 
7 9 
7 0 
9 
5 
4 
2 
1 
O b o 
3 J U 
J is 
t 17 
b 3 b 
U b o 
21 
4 4 
J - J 
Sii 
1 6 0 
b 2 u 
u 4 7 
J O U 
l o 
1 l o 
3 1 
3 4 7 
2 4 
2 0 
1 / 
I / o 
/ - U 
o9i 
l i 
l i 
bl 
Ho 
14 
J 4 2 
6 4 
l o t 
7 0 
12 
29 
i l l 
lo 
l u 
- b 
6 3 
22 
30 
Ol 
2b 
1 ) 7 
1 7 
5 9 
1 3 
9 5 4 
b o o 
2 9 2 
/ ■ j . 
fi J U 
9 7 U 
2 1 1 
9 7 2 
6 2 1 
l e 
2 
4 
1 4 
1 / 
2 
1 
1 
1 
. O l ? 
; j e 
7 4 6 
i ­ b 
U B 
• . 4 2 
1 1 2 
I t 
5 1 
6 7 7 
6 
l o 
. 5 
. 7 
1 6 5 
3 1 ? 
Si ι 
12 
1 5 
1 6 . 
1 7 
1 3 
i e 
l i j 
1? 
. 
i 
2 1 ' , 
0 4 2 
1 7 7 
U 9 1 
0 2 0 
Ú 6 4 
7 C 1 
8 0 4 
22 
4 U 4 8 
a 
8 5 6 4 
2 0 8 2 
3 2 0 
5 u 6 
7 3 
1 / 
2 1 4 
9 0 
6 
l b 
1 1 
2 1 
l i . 
7 7 
1 5 9 9 4 
1 5 U 1 3 
4 7 9 
b ' J b 
« 7 1 
o l 
4 
7 4 
2 4 9 9 1 l b U 
5 6 0 2 b i l 
3 0 5 0 
β 6 8 7 
9 2 
3 5 7 
a 
22 
7 0 1 6 
4 3 b 3 
1 4 6 
1 4 6 1 1 . 
1 
1 
1 0 
1 7 7 7 
1 6 9 8 
7 8 
7 6 
t ? 
2 , 
' ι 
i 3 2 b 
) 6 4 2 
a 
3 3 
> 4 1 
• 1 
2 0 
1 7 
2 U b 
> 1 13 
4 
a 
a 
1 4 7 
» a 
tt 2 
a 
1 
1 1 2 
1 
î Í 3 
1 0 
1 / 
a 
■ 
5 b 
2 6 
a 
1 / 
5 1 
1 2 
, 7 4 4 / 
1 5 1 3 3 
i 2 3 1 4 
> 1 5 7 / 
7 1 2 0 J 
6 8 7 
1 2 
, 3 3 1 
5 1 
1 
J 
2 
l u 
1 4 
1 6 
3 
1 
1 
1 
1 3 9 
0 9 8 
2 2 9 
U U , : 
o j 
1 6 
4 4 J 
b J 
4 2 0 
d 5 
8 4 / 
1 4 4 
l o o 
b 
6 7 
3 9 
a 
3 3 4 
u . 
7 / 
1 
11 
01 
i l 
6 4 
. 20 
l i 
a 
1 17 
b 
5 2 3 
4 0 0 
U J 4 
9i0 
U b 4 
0 6 6 
a 
7 9 2 
5 4 7 
7 7 E 
3 0 B 
3 0 8 
7 c e 
» C l 
r. 
7 
u 
( 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
C 2 2 
0 2 4 
.32 9 
0 3 0 
0 3 2 
F R A N C E 
9 E L G . L U X . 
PAY S ­ 9 A S 
A L L E M . r E P 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 
I R L A N O E 
NOR V I S E 
S U c C r 
F 1 N L . ) I D E 
2 
7 
6 
9 
1 
1 
4 U . 
0 6 4 
1 9 4 
5 u l 
4 6 3 
1 7 5 
3 6 
1 3 0 
1 3 4 
4 d o 
0 6 2 
2 6 b 6 
6 7 6 
6 4 5 
1 6 4 
5 C 5 
, 6 5 se 1 7 C 
6 2 1 
4 ­ 0 
, 3 4 4 5
7 6 4 
i 1 9 
3 19 
2 7 
. J 7 
2 4 
11 
­ 9 
3 1 1 
a 
5 0 2 
' i 
. Î 6 
1 1 
71 
l u / 
2 4 7 
1 3 7 4 
l o i 
1 7 
OU 
3 7 
2 7 4 
3 5 4 
1 3 e u 
3 6 2 5 
7 1 9 U 
3 2 3 
­
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 14 
) 16 
3 13 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
3 5 6 
0 i ) 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 5 
0 4 8 
2 0 0 
7 ) 4 
7 3 3 
7 1 2 
2 3 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 4 
2 3 3 
1 3 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 3 
3 5 3 
1 5 ? 
) 6 6 
3 7 3 
3 7 ) 
) 9 0 
4 0 3 
4 3 4 
4 5 2 
4 5 6 
SCO 
5 1 7 
5 1 6 
6 3 3 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 7 3 
6 5 9 
6 7 6 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 3 4 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 ) 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
3 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 73 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 16 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 ) 
0 6 0 
3 6 2 
3 4 4 
3 3 6 
3.83 
2 3 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 16 
2 ) 2 
2 3 6 
2 4 3 
7 4 9 
2 6 3 
7 / 7 
7 8 3 
3 3 4 
2 8 3 
3 3 2 
3 3 b 
3 14 
1 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
1 4 2 
3 7 3 
3 7 2 
1 7 6 
3 9 ) 
- 3 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
2 £ 
17 
4 
7 
t 
t 
2 
t i l 
2 6 1 
7 9 o 
3 5 / 
4 
3 4 
3 3 
1 3 3 
3 3 
1 9 
4 9 
L I 
5 
1 / 
3 
3 
5 
7Ί 
2 5 7 
1 2 9 
i 3 
1 3 3 
S 
3 1 / 
4 9 d 
13 
1 
3 1 7 
1 ) 
6 8 d 
? 14 
) 7 
1 0 
4 5 ) 
3 4 
7 5 
8 1 
l o 
7 
13 
7 
5 9 
? 
/ 0 ) 3 
U 
7 ? 
5 5 
1 5 
0 ? 
6 
l d 
9 
4 1 
1 1 
4 
1 6 
10 
9 1 3 
0 4 7 
8 7 ' , 
1 3 1 
3 1 5 
5 4 ) 
9 5 3 
4 / 5 
l i ? 
. 4 ? F 
B 
4 2 
1 , 7 
? 7 d 
3 2 
1 1 ) 
! 3 
3 
1 
1 5 
7 5 4 
3 3 
7 ) 5 
10 
1 , 0 
1? 
1 ) 
7 
i 7 
1 i b 
1 6 
6 
1 7 
4 
7 
Ί 
9 ? 
5 3 
3 I 
5 
4 
4 
15 
-4 0 
1 3 
' i 
3 3 
78 
7 0 
13 
1 7 
74 
I 1 
2 
5 0 
l b 
2 
3 1 
1 1 3 
2 0 
13 
4 
France 
5 6 
2 1 
16 
3 
1 
. 
5 1 
. 
. . . . 5 1 
2 0 5 
7 ,99 
1 3 9 
a 
. 1? 
1 
. . . 
a 
. 4 4 4 
3 4 
6 
1 9 
15 
1 3 
4 1 
2 6 
3 9 2 7 
t 5 8 2 
2 3 4 5 
6 5 8 
3 0 7 
1 6 4 6 
6 0 6 
0 6 5 
4 1 
I L S C O T O N 
• U M W O L L G A 
1 1 3 
3 
15 
1 2 1 
15 
2 
1 
. 2 3 
1 
1 5 8 
1? 
7 
1 ? 
19 
. b 
1 4 8 
i 1 
. 7 1 
2 0 
5 1 
1 
5 
9 
4 
1 5 
1 
4 0 
2 
2 3 
1 2 
3 1 
1 
3 
6 
2 
5 
3 7 
15 
2 
19 
bl 
1 i 
* 
TONNE 
Belg.-Lux. 
5 5 
? 
4 
in 
10 
1 2 4 
? 12 
4 
2 5 5 8 
1 9 6 7 
5 9 1 
7 1 7 
1 6 8 
3 7 4 
7 3 6 
1 7 5 
• 
B L A N C H I S 
R N F . G E B L . 
3 1 
2 0 Ô 
8 
? 
? 
. 
i 1 9 
I, 
, 1
1 
1 9 
e 
QUANT/TÉ 
Nederland Deutschland 
1 ι EZ 
1 4 4 
i 2 C 9 
1 
1 ? 
1 
4 
B3 
6 6 
1 7 
3 
3 
1 0 
1 0 
E T C . , ε 
J S K a . F a 
2 
4 
1 
1 9 
4 
2 
, 3 2 
2 4 
. 
) 3 
4 
i 1 4 
2 
8 
1 
. I 2 2 3
) 1 0 
4 3 
1 2 3 
U 
6 9 
2 
2 
2 0 
a 
4 0 
1 3 
2 
1 
9 
4 
/ 1 9 2 1 
) 7 36 
9 l 1 8 5 
5 5 9 6 
5 4 5 5 
1 5 5 4 
. 2 34 3 35 
Italia 
17 
12 
5 
1 
1 
3 
2 
7 4 
1 ? 7 
8 3 1 
. 11 
1 
1 3 " 
5 
1 5 
44­
4 
1 3 
7 C 4 
3 ? o 
a 
, . 3 3 7 
7 3 5 
1 
. , 13 
6 6 8 
7 8 4 
3 ? 
5 
1 5 
a 
1 9 
3 2 
7 1 
, . ? 
. . ? 
9 7 C 
7 
t B 
1 6 
. te 5 If' . . U 
1 
3 
6 7 ? 
C 9 4 
5 7 9 
6 4 5 
1 5 0 
8 6 5 
l t 
C 5 C 
6 8 
3Νο.νεΝτε DETAIL 
"INZELVFRKAUF 
R 
) 1 7 
5 0 
r 1 6 
r ι . , i 1 / 13 26 . 33 1 8 152 . . 3 
1 2 9 
Ζ 
15 î 3 11 4 7 
a 
1 
2 
2 
1 
1 ? 
2 5 
1 2 
. 9 
3 
1 
3 
, 
î î . 2 ? 
, . . 
3 
. Ρ 
1 9 
' E 
17 
7 
1 1 
1 ' ! 
b 
2 
1 3 
. . 5 9 
4 6 
2 
1 6 
4 
xp< Ϊ Γ Τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
3 1 o 
0 3 3 
0 - 3 
3 4 ? 
0 4 6 
C4 8 
0 5 0 
0 5 3 
■3 5 9 
3 6 3 
0 6 2 
0 7 , 4 
0 6 6 
l o i 
2 ) 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 7 4 
? ­ : . 
7 7 7 
7 7 6 
? 8 d 
3 3 ? 
3 1 b 
3 7 ? 
3 14 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 0 6 
3 7 0 
3 7 i 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 ? 
4 5 6 
5 0 3 
5 1 7 
5 1 b 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
5 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o i 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 3 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 ) 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
) . ' :J 
3 0 ? 
9 3 4 
3 6 6 
3 6 8 
? 3 4 
7 9 ­ i 
2 1 2 
? l o 
2 3 ? 
7 ) 6 
,.­, , j 
7 4 3 
7 6 3 
7 7 ? 
? 1J 
7 8 4 
2 8 8 
1 3 ? 
1 3 6 
) 1 4 
1 1 a 
) ? ? 
3 3 4 
1 4 ? 
3 7 3 
) 7 ? 
3 7 3 
1­73 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
i ? 4 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y 0 U G I 1 S L A V 
G P E C F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
TCHECQSL 
H r N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A P O E 
. A L GL 9 I E 
. T U N I S I E 
S U U C A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G J B R A 
. Z A I R E 
ε τ ι ι ι ο ρ ι ε . K E N Y A 
. Ο υ ε Α Ν Ο Α 
­ T A N Z A N I E 
M O Z A M B I t ì U 
. M A C A Ô A S O 
M A ' I R I C F 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
ε Α Ν Δ Ο Δ 
H A I T I 
OCM I N I C . R 
E C U A T E I I R 
C H I L I 
8 I1L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
Ε Η Ι Ν ε R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L U 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
ELASSL 2 
. EAMA 
.A.AOM 
είΔ55Ε 3 
FRANEE 
Β Ε ί ε . ε υ χ . 
P A Y S - d A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
B A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
Μ Δ ί ΐ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N F 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T 3 A F . 
. G A BO N 
. C C N G C B R A 
. Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. M A C A S A S C 
- R E U N I O N 
.CE I MORES 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H T N D U - i A S 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
2 
1 
4 5 
2 5 
1 9 
9 
5 
9 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 2 4 
/ l o 
/ l o 
29 
-u 
l i i 
aio 
All 
is 
ila 
3 U 
) j 
1 J 4 
2 2 
l i 
1 1 
2 0 4 
4 Û 3 
0 4 u 
8 9 
4 0 2 
5 0 
1 6 7 
H i 
5 0 
1 1 
9 9 b 
1 5 
3 2 3 
1 1 4 
1 1 
2 3 
1 Z 1 
9 b 
0 0 
1 4 0 
2 7 5 
1 4 
2 5 
1 7 
5 2 b 
1 J 
2 5 
0 5 4 
4 5 
9i 
2 5 6 
4 J 
3 4 
1 1 
3 6 
5 d 
2 5 1 
11 
1 4 
8 3 
7 2 
C 6 U 
o 3 2 
4 2 b 
1 0 8 
4 7 9 
4 0 5 
6 9 7 
7 0 9 
9 1 4 
2 0 6 
3 7 4 
6 J 7 
3 2 4 
2 6 0 
1 13 
2 1 
1 0 
3 9 
1 6 1 
2 5 J 
2 0 / 
2 9 9 
2 1 6 
1 J 2 
1 7 3 
2 3 
3 2 5 
7 7 7 
7 8 
J 2 
0 3 
2 5 
4 1 
2 3 o 
3Ai 
- 8 b 
8 1 
3 4 
4 5 
I d 
1 2 7 
2 1 
2 3 7 
3 4 
1 4 4 
6 5 
2 2 7 
0 4 
4 1 
7 9 
b d 
5 6 
1 4 
2 d j 
4 0 
1 4 
4 2 4 
4 / 2 
2 JO 
- 0 
1 4 
France 
1 
1 0 
4 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
i IC 
9 ί 
0 4 
7 Ü 
17 
6 8 C 
1 6 Ë 
4 9 3 
4 2 2 
902 
39 
4 6 
1 1 
1 2 7 
9 6 
3 1 
4 4 
4 5 
le 
1 2 
7 1 
1 7 
5 8 
2 5 1 
14 
5 4 
. :7 fc 
1 7 6 
1 0 2 
8 1 5 
2 0 7 
C 3 4 
6 3 7 
1 0 7 
2 5 3 
. 3 3 3 
17 
1 0 7 
C 4 9 
4 7 
1 5 
7 
3 
ne 
3 
7 5 0 
1 9 1 
7 5 
5 9 
1 / 4 
. 6 7 
7 0 1 
. 6 
5 
2 
. 2 3 5 
8 1 
4 4 3 
1 2 
3 4 
4 5 
I B 
1 2 2 
6 
2 3 7 
1 / 
1 4 9 
1C 
e9 
2 4 
22 
4 / 
1 2 
3 4 
. 2 4 5 
4 3 
1 4 
2 3 b 
6 3 4 
l o l 
2 
* 
1000 RE/UC 
Belg.-Lu«. 
2 2 0 
1 2 
1 4 
. 2 
l 0 4 
0 4 
5 7 9 
9 9 6 
1 9 
1 5 
1 9 
-
7 8 2 6 
5 2 7 0 
2 5 5 6 
9 2 5 
6 6 4 
1 6 3 0 
1 0 1 0 
5 8 0 
1 
1 6 b 
. 2 1 0 5 
3 4 
1 0 
5 
1 
. 4 
1 0 4 
4 1 
2 
5 
9 1 
1 2 
I t , 
Nederland 
1 0 2 
2 L 
9 
I t 
2 0 
7 
13 
1 1 
1 
16 
3 8 
1 6 5 C 
1 2 6 2 
3 8 7 
2 7 7 
1 7 7 
5 8 
1 
5 6 
5 2 
B Z T - N C B 
a 
7 5 
a 
1 3 5 
. 3 9 
, a 
3 6 
7 9 9 
. 1 4 6 
2 
a 
. . 1 
6 
. 1 0 
4 
1 
1 
l i 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
5 5 . 0 6 
1 
9 i i 
Sia 
aal 
7 
1 
12 
1 ! 4 
10b 
. o 9 
ia 1 1 4 
1 1 
7 1 
7 3 3 
8 9 
3 4 Õ 
l i 
6 b 
HO 
Is 
1 0 
1 7 
2 0 3 
3 b 
4 4 
1 3 
4 6 0 
1 1 5 
3 4 6 
b l o 
9 6 0 
2 3 3 
1 
7 6 3 
2 9 7 
J 5 
1 4 1 
4 0 3 
a 
1 5 1 
5 
5 
3 
1 6 
1 4 0 
2 1 4 
J 6 9 
5 3 
1 3 6 
2 
1 
1 4 
2 3 9 
6 2 
o b 
i i 
7 9 
22 
4 1 
U 
l i 
7 5 
a 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
1 2 
5 
2 
1 
2 
1 
l i 
2 7 4 
7 7 o 
i 
i i 
0 
3 7 1 
i i 
l i 
211 
a 
. 1 
. a 
9 
1 3 
5 6 2 
1 7 7 
. a 
. lo7 
l o o 
4 
. . 1 3 
3 2 3 
1 1 9 
1 0 
l b 
4 4 
. 2 4 
3 4 
2 3 0 
a 
. 1 2 
. . 3 
5 7 1 
4 2 
2 5 
3 3 
1 
S3 
b 
5 6 
a 
a 
7 1 
3 
1 9 
• 
b 4 6 
0 0 4 
0 3 7 
2 7 5 
4 7 1 
4 5 0 
4 6 
2 U 3 
3 1 1 
3 
2 5 
6 2 
20 
1 
3 
1 
1' 
2 0 
0 
1 ' 
2 , 
5 
1 3 8 
4 5 
I V 
3 2 
5 3 
2 1 
1 4 
3 d 
a 
. I b U 
1 1 6 
1 7 
3 B 
1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
'. 7 9 
4 Ι ό 
4 ) ) 
4 i i 
4 5 ? 
4 5 9 
4 t ? 
4 3 4 
4 9 ? 
5 1 7 
5 ' 3 
5 7 3 
6 0 3 
6 ) 4 
8 0 3 
4 1 2 
6 1 5 
6 7 ' . 
5 3 ? 
6 ) 6 
6 5 ? 
S « ) 
7 ) 3 
7 0 1 
7 ) 8 
7 3 3 
7 i ? 
7 4 ) 
8 7 3 
3 0 ) 
1C 0 3 
1 ) I 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 ) ? 1 
1') ) 3 
1 3 3 1 
1 3 3 ' 
1 3 4 3 
csr 
0 ) 1 
0 3 ? 
0 3 1 
C 3 4 
G 9 5 
(12 3 
3 7 8 
3 2 5 
3 10 
1 3 ? 
3 14 
'3 1 3 
3 i l 
1 4 ? 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 ? 
3 5 3 
? ) 4 
? 0 3 
7 1 2 
2 7 ? 
1 ) 2 
3 6 6 
3 7 ) 
3 ) ) 
4 0 3 
4 2 3 
4 ) 2 
4 3 4 
5 0 3 
5 7 4 
5 ' R 
6 3 3 
5 1 4 
, 3 3 
5 7 5 
5 3 3 
5 72 
7 3 2 
) 77 
1C ) 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 ? 0 
1 0 7 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 ) 1 
0 0 2 
0 3 3 
C 0 4 
l 0 5 
0 4 3 
7 3 4 
2 0 3 
' ) 2 
) 1 ) 
5 1 2 
l C 0 0 
1 ) 1 3 
I 3 1 1 
1 ) 3 ) 
1 3 7 1 
1 0 13 
1 3 11 
1 ) 3 ? 
1 0 4 ) 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
7 
2 
1 
1 
Í 5 1 
1 
1 
2 
1 
S 
e 
. 2 
6 5 1 
1 2 
1 3 
4 4 
4 
3 7 
6 
2 
­ 3 
1 1 
1 i o 
2 
2 
, ι 
2 5 
5 
ι 
4 
2 1 
7 1 
7 
3 
1 7 
4 
3 
7 
3 
1 3 
5 
0 
? 
3 1 1 
7 17 
3 2 1 
US 
7 . 1 
0 5 ο 
3 1 1 
2 0 2 
4 5 
. 5 1 F 
L 
2 1 3 
2 4 2 
' ■ > . · 
i i i 
C; 2 
7 3 5 
9 0 
l i ) 
1 3 6 
i l 
4 1 
7 7 J 
1 ' ? 
i 3 
1 6 
7 ­
1 2 
2 
Ο ­
Ι ? 
' ' i 
I 1 
9 
1 
1 
17 
5 5 3 
3 
3 
1 / 
ó 
1 
i 
6 
­1 7 
1 
1 
9 
3 0 
>? 
9 7 9 
7: O l 
2 5 / 
9 5 9 
( 17 
7 9 6 
3 4 
1 U 
2 
5 ? F I 
LE 
9 
1 
J 
12 
i 
4 
a 
1 ? 
1 
7 
2 
Î J J 
4 9 
4 4 
1 1 
5 
3 i 
3 
33 
4 
France 
1 7 
4 
5 
6 
2 
. 2 
. 3 6 
1 7 
5 
1 
4 
17 
1 
2 
i 
1? 
. 1 
3 
6 
13 
4 
4 
? 
1 2 5 7 
2 3 3 
1 0 0 4 
5 2 5 
21 1 
­ 7 7 
1 7 5 
1 7 7 
2 
L S L I N n 
: I N E N ­ H . 
1 ? 1 9 
9 3 
8 3 0 
F 4 4 
3 
3 4 
1 4 4 
1 7 
3 
3 2 9 
1 ? 
3 3 
a 
9 
. 0 ­
i 
3? 
1 9 
4 
7 
. 7 13 
i . 1
3 
. •i 
. 3 
7 7 
• 
3 9 B 9 
2 9 9 0 
C 9 n 
H 3 5 
5 3 1 
1 5 4 
3 2 
1 0 7 
L S L I N 01 
I N E N ­ U N r 
8 
3 
4 
9 
i . 
2 7 
1 5 
1 1 
1 
ιό 2 
3 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
. 
. . . . 
i 
. . 
. . . 
. 1
2 
? 
. . 
3 9 1 
7 4 ? 
ir-
3 ! 
7 3 
1 3 
3 
1 ? 
• 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 3 
6 
7 7 
2 6 
2 6 
ι R A M I E . N I I N C O N D 
R A M I E G & R N E i N I C H T 
1 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
1 7 ! 
. 4 3 8 
3 C 4 
209 
7 3 ? 
5 9 
1 1 3 
13 
3 6 
3 6 
4 2 6 
6 6 
l i 
3 4 
3 7 5 
2 9 
12 
i 3 
4 3 1 
' , ? ? 
0 6 9 
C O ? 
4 1 1 
'­.7 
1 1 
1 1 
17 
I 
62 
7 4 1 
1 3 r 
4 5 
91 
2 ' 
i 
R A M I 5 , ε Ο Ν Ο . VE 
P A M I EG ARN Ε , F . 
9 
. ? 
1 ) 
3 
1? 
. 
i 4 
7 7, 
1 9 
4 
3 
1 3 
. 1? 
1 
. 2 
. 
. 
. 
3 
2 
1 
1 
í i 1 C 6 
. . 5 
. . . . . . a 
4 
. . 
! 3 
. , . 
; i . . 
7 5 36 
7 9 0 
3 4 4 6 
i 2 7 6 
1 2 0 8 
2 1 3 0 
1 
1 5 
3 4 0 
Italia 
12 
i r 
7 
, 5 2 
' , ? 
7 0 
t i n 
5 0 
5 5 9 
1 3 1 
17 
4 i A 
1 3 ? 
t ? 
­
V F N T E D E T A I L 
F . E I N Z E L V E R K A U F 
7 
i 1 4 
5 6 
! 4 
. a 
a 
2 
7 1 
2 
1 5 
, 2 1 
12 
1 7 
3 
2 
. 1 6 
. 
. 
I 
1 
2 
4 
5 
5 
. 2 
4 
. 1 
9 
. 
2 1 9 
8 2 
1 3 7 
7 7 
4 2 
5 9 
. 1 7 
2 
N T F D F T A I L 
3 3 
4 8 
3 7 
1 ? 
10 
. ? 
. . • 
E I N Z E L V E R K A U F 
. 3 
4 
. 
. 2 
2 
15 
3 
12 
4 
2 
4 
. ', 
1 0 
> 7 
1 
. ι, 
1 
. 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 3 S A L V A T O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 8 7 H 4 ] T I 
4 5 d . G U A D E L O U 
4 6 2 ­ M A R T I N I O 
4 6 4 J A M S I a U E 
4 9 2 ­ S U R I N A M 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 9 3 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
8 0 8 S Y R I E 
6 1 2 Ι Ρ Α Κ 
6 1 6 I R A N 
5 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A F A E . S c O U 
6 i 6 K O W E I r 
3 5 2 V E M E N 
6 o J T H A I L A N D E 
7 3 0 I N D C N E S I E 
7 ) 1 M Í L A Y S I A 
7 3 6 S I N G A P C J R 
7 ) 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G KONG 
3 3 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
1 ( 1 3 0 M c Ν 0 E 
D I O iNtRt ­εε 
1 9 1 1 8 X T R A ­ C E 
1 3 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 ) 0 C L A S S E 2 
1 3 1 1 . E A M A 
1 3 3 2 . A . A O M 
1 3 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L C . L ' J X . 
0 0 3 P A Y S ­ J A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O V . U N I 
0 7 6 I P L A N D F 
0 2 8 N O R V F G E 
3 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 Ο Α Ν ε Μ Α Ρ Κ 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 Δ υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
0 4 2 ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
3 5 2 T U R C H I E 
■368 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 3 8 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 7 2 . ε . I V C I R E 
1 0 2 . ε Α Μ ε ί Ο υ Ν 
3 o 6 M O Z A M B l j u 
3 7 0 . M A C A O A S O 
3 5 0 R . A F R . S U O 
4 3 0 E T A T S U N I S 
4 2 8 S A L V A J O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 4 V E N L Z J E L A 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 6 3 P A K I S T A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 J A P E N 
9 7 7 5 Ε ε Ρ Ε Τ 
I C O O M 0 n o r 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 3 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 - E A M A 
1 0 3 2 - A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
C 3 4 A L L P M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
3 3 0 P O L O G N E 
? C - . M A R O C 
7 0 3 . A L G E R I E 
3 0 7 - C A M f i o u N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 3 I N T R A - C E 
I C I 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
22 
6 
1 5 
9 
5 
5 
1 
1 
1 
? 
1 
4 
1 
1 
1 6 
1 0 
5 
4 
? 
J 4 
J b 
300 
2 o 
U o 
J U 
1 3 
1 4 2 
5 6 
3 7 1 
1 / 
13 
- . a 
2 3 5 
4 6 
12 
- i 
i l } 
3 4 
- U 
1 J 
l 4 2 
1 1 
- 1 
Zo 
5 ï 
¿ O b 
4 o 
­a 
i l 
a 12 
i l s 
a i a 
b a à 
i s a 
90a 
9 i l 
2 8 5 
¿bi. 
Sib 
6 5 1 
0 J b 
l ­ l 
7 · . ο 
7 7 2 
ia 
2AS 
SU 
92 
Ib 
U2a 
1 3 0 
1 1 9 
3 7 
8 7 
7 3 
1 2 
1 3 o 
1 0 3 
4 / 
4 J 
1 4 
1 1 
7 1 
1 7 1 
3 1 3 
1 0 
i a 
6 3 
1 4 
l u 
7 4 
l o 
7 o 
l o 
1 5 
1U 
1 / 
1 9 0 
91 
1 4 7 
0 0 3 
1 0 4 
3 5 2 
7 3 2 
Z 9 9 
9 J 
3 4 ) 
1 3 
1 9 
4 d 
4 4 
3 0 
1 1 
4 0 
20 
0 4 
l u 
l u 
2 3 
4 6 J 
Ι ο υ 
7 5 8 
6 2 
22 
i l ­
1 9 
9 a 
4 o 
France 
1 2 
J 
4 
5 
2 
J 
1 
7 
1 
1 
e 
6 
2 
1 
1 
. . r 7 
2 6 
JC 
1 5 
4 
Β 
, I 7 
.14 1 
1 4 4 
4 6 
1 2 
i t , 
2 C 3 
6 
i 1 
1 3 
1 ­ 2 
1 7 
3 1 
5 7 
2 0 4 
4 1 
4 4 
2 3 
5 4 4 
5 9 o 
3 b b 
7 4 4 
2 8 9 
6 3 1 
C 7 3 
4 0 0 
1 4 
3 4 9 
2 5 / 
4 U J 
4 j C 
6 
. 7 6 
3 0 6 
3 1 
9 
3 7 9 
2 4 
1 1 4 
. . I d 
. 1 3 6 
1 4 
4 6 
4 3 
1 4 
2¡ . 4 4 d 
. J 
. 1 
IÕ . 1 3 
. . . 1C 
7 4 
2 E 8 
l d 4 
C 4 4 
0 4 6 
eco 
4 0 1 
8 4 
¿ 5 1 
1 
4 6 
1 1 
8 
. . ? t 
1 
1 3 
• 
1 l b 
6 6 
5 1 
7 
1 
4 J 
1 3 
JO 
1000 HE UC 
Belg.­Lux. 
. 
. . . , ­. . , . 1
. 
. . . 
. 4 
2 4 
1 8 
. . . ­
2 o b 3 
2 3 3 7 
J 4 6 
l o u 
1 2 1 
l o o 
1 2 
I U 7 
­
1 2 4 6 
, 6 4 4 
2 0 5 3 
2 9 4 
7 0 0 
4 4 
2 0 5 
9 2 
­ 0 
3 6 
4 2 0 
9 3 
. , J 
. . . 4 J 
. . . 1 1 
1 0 / 
J 4 7 
a 
3 7 
. . . 3 
1 3 
. . . 1 1 1 
6 6 9 2 
4 2 3 7 
2 ­ 5 5 
2 3 1 3 
1 5 9 6 
1 4 2 
6 
4 3 
• 
1 7 
. 1 ­
2 i 
l u 
. 0 0 
. , . 
1 3 2 
0 4 
0 4 
1 4 
9 
7 4 
2 
( ,d 
Nederland Deutschland (BR) 
a ΐ 
. . , , . , , , 2 1 1 
5 7 1 
, . J o 
1 
, . 3 
20 
, . . . , , 7 
, . 1 
; 7 
2 
1 2 7 5 3 9 9 3 
2 1 0 7 J 1 
1 C 6 5 3 2 o 3 
1 0 4 2 2 3 0 1 
1 C 2 2 1 7 3 5 
7 730 
1 1 
1 3 5 
1 6 2 3 2 
B Z T - N D B 5 4 . 0 3 
3 1 5 
n ,ι 
IUI 
1 7 7 
1 2 1 
. 1
1 1 3 
1 1 
2 
i ; 
9 
2 9 
> 3 4 
6 7 
2 8 
5 
1 2 
. 4 8 
1 
. 
2 
1 8 2 
4 
l 
9 5 
3 9 ' 
15 5 
9 7 
78 
3 
1< 
. 1 
b Z T - N G B 
j 
. 1 
. . . . . 
• 
9 
7 
? 
2 
b 
¿2 
1 7 
1 1 
2 1 
. ¿ 6 
1 
1 5 
1 7 
. 
6 2 ) 
1 B U 
4 4 3 
2 U 6 
9 9 
2 2 5 
. 3 4 
1 2 
5 4 . 0 4 
2 
1 
1 9 
i 4 0 
. . . 1 0 
2 3 
1 J J 
2 3 
1 1 0 
32 
1 1 
J 2 
. - f » 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 4 
J 7 
a 1 
l i ' s 
1 J Ü 
J l 
. 1 5 
1 
J 4 
. . 2 
7 o 
1 9 
l 9 1 5 
1 3 9 
1 7 7 o 
4 0 1 
7 1 
1 3 7 4 
3 6 3 
2 4 0 
• 
7 2 
4 
. (1 
30 
2 6 
1 5 4 
b 4 
7 0 
3 9 
1 ? 
. . -
7Ü 
5 3 
2 0 
J J 
7 
1 
2 3 
', 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
C S T 
0 ) 1 
0 3 ? 
3 3 ) 
C 0 4 
0 3 2 
) ? B 
0 ) 3 
1 ) 3 2 
0 ) 4 
9 15 
0 1 ) 
3 ) 4 
7 3 ) 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 7 3 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 7 6 
0 2 8 
0 ) 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 ) 6 
0 1 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
3 5 3 
3 3 3 
0 5 2 
3 6 4 
0 6 4 
0 5,3 
0 70 
2 0 9 
2 3 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 3 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 5 3 
2 7 3 
2 7 6 
2 B 3 
3 0 ? 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 S 
3 2 2 
1 3 0 
) )­3 4 6 
3 5 3 
3 6 6 
3 70 
Ì ? ) 
3 7 3 
i Ì 2 
) B 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 ) 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 3 3 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 3 0 
4 . 3 4 
4 4 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
8 7 8 
5 0 0 
6 ) 4 
6 3 8 
6 1 ? 
6 1 6 
5 7 0 
— 1 9 7 2 — Jan v i e r ­ D é c e m b 
MENGEN 
EG­CE 
Í 5 1 
t 5 1 
3 4 
4 ­
3 4 
5E 
2 3 
i t 
4 
: t 
3 
■', 
t 
1 3 
? 
E 
E 
5 
i 
4 
1 
4 
ί 
I 
4 
i 
3 
6 1 
1 
1 
i 
4 
1 
I C 
Franca 
r e 
TONNE 
Belg.-Lux. Naderland 
5 3 F I L S OE C H A N V R E 
HA 
7 
' 3 
5 7 
19 
7 1 
17 
0 
> d 
3 7 
11 1 
-1 0 
7 4 
1-
5 
4 1 1 
1 ) 3 
3 1 0 
3 3 4 
1 3 4 
3 1 
3 
3 7 
N F G A R N F 
Ί 7 4 
2 
• 
3 0 
. 3') 
. . 7 4 
3 
2 7 
3 
f ) 
1 2 
? 
? 
6 1 F I L S F I 9 R . S Y N T . C 0 
GA 
3 1 2 
3 3 ? 
1 4 4 
4 5 3 
8 1 3 
77 3 
I , 1 
6 / o 
4 8 3 
0 7 3 
C 5 1 
9 3 8 
1 3 -
' 7 . 
C i , i 
5 l o 
1 7 7 
1 5 3 
7 7 5 
4 3 d 
7 7 4 
79 9 
1 9 ) 
4 7 5 
5 3 0 
3 3 1 
5 1 3 
9 7 
7 3 
7 / 3 
7 3 3 
8 3 3 
3 1 
7 9 9 
1 3 
1 0 
1 3 7 
1 J 
1? 
2 5 1 
3 o 
5 ? 1 
1 7 7 
7 3 
6 
1 4 
7 1 
5 3 
3 3 
7 4 
3 0 
l ) 7 
5 9 
3 
1 7 
1 i 
1 ) 
5 H 7 
6 5 7 
4 1 9 
l i d 
3 0 3 
Z 4 
5 15 
1 4 7 
) 0 6 
7 1 
5 1 
5 
' 7 4 
7 
4 
8 
3 2 
8 3 3 
- 1 5 
4 
5 14 
7,3 9 
2 6 3 
7 18 
3 3 
8 
1 6 
1 3 1 
) " 1 
2 3 7 
5 14 
7 ) 0 
1 3 7 
R N E A . S Y " 
6 3 I Õ 
2 3 2 1 
8 6 1 9 
4 8 3 8 
3 1 0 
. 17 
3 ) 
1 6 7 
8 8 5 
3 7 8 0 
9 3 4 
3 9 0 
1 8 9 
5 2 7 
. 9 1 3 
3 1 6 
9 2 
5 9 1 
2 
1 8 7 
' . 0 3 
1 6 9 
6 7 
2 
. 1 3 7 5
4 4 3 
4 7 7 
. 1 3 3 
10 
6 9 
1 3 
1 6 6 
3 
1 1 9 
9 3 
8 
5 
4 
4 
. . . 2 4 
4 1 
32 
2 
. , . 4 4 3 
1 0 9 5 5 
1 3 0 1 
I B 
6 3 
. 3 
3 0 
1 
? 
. 2 
3 8 
4 
19 
1 3 
1 2 1 
5 ,­
Ι 7 9 
. 7
6 
. 7 5 
3 6 7 
1 7 5 
7 9 5 
1 1 7 4 
* 
T H . S P I " 
4 7 7 
5 9 4 
U 3 1 " 
1 C 5 
1 2 
1 
3 
1 3 
1 
1 6 
1 
1 5 8 
1 5 
4 2 
2 
1 9 
5 9 
1 7 
5 7 
8 
l 
1 
) ) 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
I T I N . . N 0 N C C N D . 
I N F A F D . , N . F 
7 4 6 9 9 
1 6 6 4 7 
Ζ 
2 2 1 5 5 
i 2 0 4 9 
7 1 1 5 8 
1 
i 2 0 2 
1 1 1 1 4 
5 1 4 3 2 
) 1 5 6 
1 2 0 9 
ι 6 0 5 
) 1 9 4 4 
) 7 2 0 
1 3 3 7 
. > 5 2 6
) 3 8 3 
i I I B 
2 7 2 
1 0 4 4 
i 2 0 
1 2 1 4 0 
, 4 6 8 
. 3 7 
a 
3 6 6 
7 1 0 1 9 
4 5 
. . 2 9 
a 
3 
6 
2 
1 3 
5 
1 4 1 
. . . 6 
. 4 7 
. 5 
. 12 
1 
a 
, . . ) 1 0 4 8
Ì 2 5 1 2 
) 4 9 
4 
l B t j 
1 9 
1 4 
7 5 
. 
3 0 
5 8 
4 
1 1 3 5 
> 8 2 
i 2 3 8 
1 3 
. 4 
) 1 0 3 
> 4 1 
4 0 
1 5 2 6 
i 
3 
37 
'i 12 
1 
3 8 
2 7 
4 1 
4 
. , . 5 
1 7 8 
4 3 
1 3 5 
1 7 7 
9 5 
8 
/ E N T E 
Italia 
D E T 
151 
1 ? 
1 ? 
7 2 
77 
1 so 
3 9 
1 4 1 
9 7 
PO 
4 4 
. 4 P 
. E I N Z E L V E R K A U F 
18 
1 7 
2 1 
1 5 
U 
4 
1 
3 
1 
4 
3 
10 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 1 
5 
1 
4 
1 
3 
7 C 1 
6 7 1 
0 17 
9 3 9 
7 3 4 
1 7 7 
13.3 
6 1 3 
Ì 4 8 
1,11 
9 5 1 
3 79 
5 4 1 
9 4 3 
3 3 4 
2 
9 5 5 
4 9 ) 
? 8 3 
0 3 1 
4 4 5 
9 7 4 
6 5 7 
1 8 0 
1 7 5 
16 
6 3 6 
7 6 3 
6 6 
7 7 
7 8 
3 6 
7 3 6 
1 9 
18 
l ' i 
1 9 
13 
9 3 7 
I C 1 
3 7 8 
1 6 ? 
7 9 0 
15 
7 7 3 
3 8 
7 4 5 
7 
. 1
1 5 5 
7 
. . 3 ? 
8 1 3 
3 3 3 
3 0 6 
5 1 9 
7 5 3 
7 2 2 
13 
. 6 
7 
8 6 9 
0 0 5 
3 8 
4 2 ? 
3 
6 
3 
4 
1 6 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
ι 
1 
1 
6 
1 
4 
6 3 7 
9 6 6 
3 5 9 
3 1 4 
3 2 1 
1 3 
? 7 4 
6 8 9 
16.8 
7 0 5 
9 8 6 
H I 
9 7 6 
? 1 0 
6 6 0 
1 7 5 
6 C 0 
1 4 8 
9 C 6 
3 6 5 
6 6 3 
5 0 8 
7 1 7 
7 6 6 
7 β 4 
4 0 4 
5 7 
4 
3 8 9 
3 Θ 0 
9 ? 
1 9 
? 
. . 5 7 
a 
. 6 8 
1 2 
2 5 
1 4 
1 0 
6 6 
3 7 
3 t 
2 5 
1 4 6 
4 1 4 
9 6 1 
1 IH, 
5 9 
1 2 7 
1 0 1 
4 8 
i 1 
2 5 
1 4 
19 
3 1 
7 3 
5 3 
1 3 
2 
i r 
3 5 
6 7 9 
4 3C 
3 1 1 
i t e 
1 C 4 
* P ' a r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
e; ι 
■ie 7 
C 3 3 
ί. 3 4 
0 7 ? 
0 7 9 
0 ) 3 
O i ? 
0 3 4 
3 1 ο 
0 3 8 
7 3 4 
3 3 3 
7 1 ? 
7 4 3 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
eoi 
' . l ' i ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 15 
02 2 
,17 4 
0 7 6 
0 7 9 
3 ) 3 
0 3 ? 
0 Ϊ 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 3 
'34 3 
0 4 5 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
3 5 3 
0 3 ? 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 3 
CTO 
? 0 0 
7 0 4 
7 3 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
2 - 3 
7 7 , 4 
?oa 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 3 ? 
3 0 5 
3 1 4 
3 1 3 
3 3 ? 
3 J 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
1 8 2 
3.96 
3 ) 3 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 o 
4 2 4 
4 7 3 
4 ! ? 
4 1 o 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 0 
4 5 7 
4 6 ? 
4 0 4 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 7 
5 3 0 
9 99 
5 C 3 
5 1 2 
5 1 0 
5 2 0 
5 2 3 
' , 0 0 
o C 4 
6 0 3 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 0 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R T Y . U N I 
N O R V E i E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SS5 
A L T R I C H E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H O N G K O N G 
M 0 N D ε 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
Λ EL ε 
C L A S S ? 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N D R V F G F 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
Ρ Ο ί Ο Γ , Ν ε 
τεΗΕεο5ί 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A H I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A RUE 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SOUCA.N 
. N I G E R 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
S I E R R 4 L E 0 
L I B E R I A 
. ε . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
M 0 Z A M 9 I J U 
. M A C A G A S C 
M A U R I C E 
Ζ Δ Μ Β ί ε 
ρ Η η ο ε 5 ΐ ε 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D 4 
MEX I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C AR AGUA 
C O S T A P I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
. M A R T I N I Q 
J A M A I J U E 
INDES ηεε 
ε ο ε ε Μ Β ί ε 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R E U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G ' I A V 
A 1 G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
WERTE 
EG-CE 
6 5 
8 1 
6 8 
1 2 5 
5 4 
? 6 
3 
5 
1 7 
6 
1 6 
1 2 
3 3 
4 
1 5 
1 7 
1 0 
3 
ε 
3 
8 
1 2 
9 
2 
1 
7 
1 2 
1 
1 
7 
1 2 0 
1 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 
2 
t 
1 
1 
1 5 
U 
i -
l i 
i l 
2 1 
J l 
7 1 
5 1 
4 7 
1 1 9 
11 
i l 
i à 
13 
10 
b l i 
1 3 2 
5 C 1 
J 1 9 
7 5 1 
I d u 
0 
1 3 7 
1 
6 0 1 
5 1 o 
0 7 U 
0 7 / 
3 9 8 
4 J 4 
2 0 1 
J J o 
4 9 7 
8 9 4 
6 4 7 
3 J J 
6 4 U 
7 3 9 
ö b o 
1 7 o 
1 8 / 
8 4 ? 
1 8 4 
2 5 1 
7 3 7 
7 d 3 
200 
3 5 5 
3 7 J 
1 9 1 
4 7 9 
? 7 b 
9 4 
6 3 7 
3 8 4 
5 0 2 
6 4 
5 3 7 
6 7 
3 2 
4 5 3 
2 5 
J 4 
6 2 J 
1 2 9 
J 8 7 
J 6 7 
5 1 
20 
9­
2 8 5 
9 J 
1 0 2 
5 0 
4 5 
2 5 0 
2 1 4 
l u 
7 9 
5 1 
5 0 
J l o 
5 8 9 
5 1 7 
2 o 9 
4 J 0 
2 U 2 
9 2 1 
2 1 8 
3 9 4 
2 1 J 
l u i 
1 9 
101 
l o 
1 7 
2 U 
b o 
2 5 4 
1 6 3 
1 2 
1 6 J 
­ . 0 / 
­ 9 4 
7 7 2 
O J 
2 4 
l u i 
J o 7 
­ d 9 
b l u 
3 ­ 3 
b J U 
i Zo 
France 
I I 
4 
2 1 
1 0 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 
2 
1 
5É 
ze 
6 5 
6 9 
6 4 
. 8 7 2 
4 1 2 
1 2 6 
C 9 7 
7 1 / 
. 2 5 
1 0 2 
4 1 4 
5 9 3 
6 5 8 
1 / 2 
8 9 9 
6 J t 
4 8 4 
a 
2 1 3 
2 8 4 
9 7 
3 3 4 
i 
5 5 7 
5 J 1 
2 5 3 
2 C 7 
1 4 
a 
. 2 8 8 
d 0 8 
1 L C 
a 
3 C 8 
a 
3 2 
2 4 6 
1 
3 0 
4 4 5 
1 7 
4 1 b 
3 2 3 
3 2 
2 5 
1 2 
22 
a 
3 
a 
3 0 
6 4 
1 2 B 
9 
. . . 6 8 2 
3 9 1 
1 7 3 
8 1 
1 0 8 
. 1 7 
1 3 0 
6 
1 4 
. 9 
1 0 7 
a 
1 2 
. . 1 6 
5 < 
a 
1 5 4 
1 3 3 
7 4 4 
a 
t 
1 / 
. 2 4 1 
7 0 8 
1 6 4 
5 3 1 
7 5 1 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lu» . Nederlanc 
E Z T ­ N C B 
3 
1 
1 4 
7 4 
7 4 
B Z T ­ N G B 
9 6 8 0 1 0 
3 0 
1 2 8 8 2 
2 5 1 5 6 4 8 
2 0 5 2 7 
3 4 8 2 
3 ι 
2 7 2 
1 1 7 2 
2 3 5 
3 3 
1 B 0 1 
3 7 0 4 
8 0 1 
2 3 3 4 
2 1 2 1 
6 2 2 
9 
1 
2 
1 8 9 
4 9 5 4 
6 8 9 1 
7 1 
2 
1 3 9 
1 9 
1 
1 
3 
1 
> 2 
) 2 
1 4 
> 
1 
J 
i 
J 
2 
Deutschland 
(BR) 
5 7 . 0 5 
4 
b 
3 4 
9 
J l 
2 
3 1 
4 7 
­ J 
11 
. . a 
1 0 
i b i 
6 6 
2 7 1 
2 U 4 
1 4 4 
1 6 
1 
i 
5 1 . 0 1 A 
7 0 9 3 4 
5 0 2 3 1 
4 1 
C 6 6 
S 6 4 3 4 
2 8 1 1 7 
1 
3 5 2 7 
1 5 9 2 
8 7 1 7 
3 2 8 4 
5 3 6 8 
4 2 8 7 
0 4 3 2 6 
C 4 8 2 
8 8 3 7 
3 6 4 1 1 
8 9 5 5 
9 7 1 
5 4 4 2 
5 1 0 
8 3 1 
4 4 6 4 
1 0 8 4 
1 
6 7 
5 3 0 
2 9 6 5 
7 9 
6 3 
9 
1 3 
4 
3 4 
1 0 
2 7 3 
1 4 
6 2 
i i 
3 9 
3 
6 5 9 1 
8 1 9 8 1 
1 1 3 9 
1 1 
3 1 2 
3 6 
3 4 
1 3 1 
. 
. 
7 1 1 
1 3 9 
1 1 
3 6 0 
2 3 7 1 
6 6 2 β 
2 8 2 
a 
1 6 
1 2 2 3 
6 0 
1 0 8 
3 8 5 5 
3 7 7 
b 4 1 
7 0 3 
a 
2 9 0 
4 4 d 
1 8 4 
4 o 2 
0 1 4 
1 3 9 
0 3 4 
J 1 8 
1 3 0 
1 7 0 
2 8 7 
4 1 9 
2 1 
4 2 6 
3 7 4 
b l 3 
U 7 4 
a 
2 6 0 
4 7 0 
3 4 1 
3 4 0 
5 9 7 
a 
b 9 
b 0 4 
3 1 9 
1 0 1 
4 2 
221 
2 
a 
b 4 
1 1 
, 1 0 
8 0 
5 9 9 
. 6 
3 
. 2 
3 1 
1 2 
3 9 
. 3 4 
7 
1 
6 3 
5 1 
4 9 
4 4 6 
6 0 2 
1 1 4 
d l b 
3 U 9 
7 2 
J b b 
b 8 
4 U U 
22 
a 
1 
4 5 6 
1 8 
. a 
d o 
1 1 0 
9 0 4 
1 
6 1 / 
U J 4 
9 4 6 
5 5 1 
5 3 
. Í 9 
4 3 
U 2 b 
I l i 
1 0 9 
9 9 4 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l u 
/ d 
3 0 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
J 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
2 
l 
1 
3 
1 1 
1 
2 
5 
4 
l b 
1 1 
b 
1 2 
. 1 9 
. 7 ΰ 
1 7 
2 
6 b 
■ 
2 5 1 
4 1 
2 1 1 
1 1 4 
1 0 7 
9 5 
b'o 
• 
8 8 5 
3 0 3 
9 4 3 
121 
. 6 4 0 
1 6 
4 3 6 
U 9 3 
3 5 3 
4 5 2 
6 3 8 
7 1 0 
7 5 7 
4 0 5 
0 5 6 
1 6 6 
5 2 7 
8 1 4 
2 3 3 
7 8 4 
2 6 b 
1 9 9 
4 4 1 
9 3 2 
6 4 3 
8 U 1 
2 7 8 
1 0 
9 5 3 
2 4 6 
2 2 2 
22 
6 
i 
a 
1 3 6 
a 
a 
1 3 4 
2 2 
9 7 
4 4 
U 
a 
l b 
2 6 0 
a 
b 7 
. 1 5 
9 3 
7 6 
. 1 6 
. 1
3 0 0 
3 8 6 
9 2 5 
3 9 2 
b 
1 3 0 
2 0 6 
. 1 5 7 
1 4 3 
1 0 1 
4 
U 
. a 
2 0 
a 
5 7 
6 2 
a 
2 b 
6 b 
1 2 9 
1 9 3 
i i 
1 
2 i 
6 7 
6 U 1 
5 b 0 
7 9 7 
7 5 0 
1 6 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
8 3 4 
3 3 3 
6 4 4 
t o O 
6 6 4 
6 , 9 
6 3 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 8 
7 ) 3 
7 7 0 
7 3 4 
7 ? 9 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 3 
9 ) 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 0 3 3 
1 0 11 
1 3 1 ? 
1 0 4 0 
:ST 
0 3 1 
e 3 2 
r 0 3 
C C 4 
C 3 5 
0 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
0 ? 8 
0 10 
3 Ì ? 
3 ) 4 
0 16 
) 3 3 
0 4 0 
3 4 7 
0 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
3 4 0 
0 6 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 3 
0 7 3 
2 . 3 3 
2 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 9B 
) D 2 
1 0 6 
3 1 0 
3 4 6 
1 6 6 
3 7 0 
) 7 2 
1 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 3 4 
3 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
5 6 4 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 3 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 3 4 
3 3 9 
022 
1 0 0 3 
1 3 13 
1 3 1 1 
1 0 ? 0 
1 3 2 1 
1 0 10 
i o n 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b 
MENGEN 
EG-CE 
ς 
1 
, 
1 
, i 
4 4 5 
1 9 5 
2 4 5 
I f c t 
5E 
5 6 
I C 
7 5 
f 5 1 
1 
1 
2 
2 
15 
6 
5 
/ 2 
1 
4 o 3 
1 19 
1 0 
3 9 2 
1 3 7 
4 - 3 
38 Ζ 
2 7 9 
6 4 
? - d 
3? Ζ 
1 5 7 
U 
3 3 / 
32 b 
7 6 0 
4 3 7 
4 7 1 
1 4 4 
5 7 5 
3? J 
7 5 1 
7 1 7 
3 1? 
4 5 0 
7 7 3 
3 ) 1 
0 9 4 
. 6 ? M 
France 
1 7 8 6 
U 
. 1 3 9 
1 3 3 
9 9 
1 1 
7 9 
7 3 8 
1 7 9 4 
P. 7 
1 '1 
7 1 
1 1 4 7 
1 2 0 
1 
5 7 1 4 0 
2 2 0 3 7 
3 5 0 5 2 
2 2 3 5 6 
6 5 9 3 
9 4 8 7 
4 1 2 
2 3 2 6 
2 7 0 9 
J I . O F I L S , 
e 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
1 5 
2 7 7 4 
3 3 0 9 
4 6 4 
3 6 9 
4 5 
2 ) 
1 3 
Z I 
L A M E S E 
M C N O F I L E U S W . , AU 
5 0 4 
0 9 1 
7 6 9 
?-3 3 
5 ? d 
4 5 0 
J 
2 5 
1 5 4 
4 ? 4 
5 0 4 
3 4 1 
3 ) 4 
4 3 ) 
8 3 
3 5 7 
1 7 4 
1 4 6 
9 4 
1 8 5 
3 3 
5 7 
1 1 0 
2 
1 6 
d 
1 3 
1 2 
7 d 
2 3 6 
2 8 
7 
1 3 
5 
d 
1 
/ 2 7 
1 1 
1 3 
? 
7 5 6 
9 3 ? 
3 1 2 
7 4 
2 
2 
4 
/ 1 3 
1 6 
J 
4 
1 9 
3 1 
12 
1 3 
4 6 
0 
3 
2 4 
' 6 
1 3 
U J 
3 
4 
J 
3 
3 
1 2 
d 
5 
1 6 
12 
6 5 
1 5 
3 1 
5 4 
2 3 5 
3 3 
4 
1 1 
7 3 9 
2 3 5 
5 6 3 
9 5 4 
7,.., 
1 1 4 
3 4 
1 5 3 
4 8 
1 9 4 
2 1 
2 8 
i 6 
6 6 
7 0 
3 
5 6 
1 7 
4 
1 1 3 
6 
4 
1 
7 
1 
1 1 
1 3 
1 
7 
. 
4 
2 9 
3 
7 
, 1 
. 5 
ï 
3 
. 9 
7 3 0 
? J 
4 
. . . . . . , . . 1 6 
i 6 
1 
3 
? 
3 
6 
. . 1 
? 
8 
4 
8 
? 
1 6 
6 
5 
1 3 
3 
1 
4 
1 2 6 9 
4 1 5 
8 5 4 
6 6 6 
1 7 9 
1 36 
1 1 
1 
7 
1 
1 3 , 
l O f 
2' 
l' 
t 
1 
2 1 4 4 
2 
a 1 2 8 
5 5 
9 7 
1 
. , 1 4 
1 2 2 
9 3 2 
. . 
! et) 1 3 
3 1 
3 0 0 
3 1 3 0 
2 6 
, 6 7 3 8 9 
5 4 5 5 4 7 
7 2 1 8 4 2 
' 1 2 5 8 3 
5 7 0 9 3 
? 5 2 7 ) 
2 6 
1 1 4 3 9 
7 3 4 8 0 
Τ S I M I L . , 
S S Y N T H E T . 
1 3 3 4 
4 2 7 
1 
5 1 1 5 7 
i 3 6 7 
7 6 3 
'. b 
1 
l 2 2 
2 
2 0 
2 3 
2 4 
1 
2 9 
1 
1 
1 5 
3 2 
2 
à l 2 0 
1 7 
'i 
1 1 
3 
* 
2 6 0 9 
2 2 8 5 
3 2 3 
2 7 8 
1 5 4 
5 3 
" 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
1 
2 1 4 
7 3 
1 4 0 
1 0 4 
3 6 
3 0 
3 
5 , 
1 7 1 
I C I 
4 t 4 
1 3 ? 
1 2 8 
6 8 
3 
3 9 
3 0 
13 
4 0 b 
, ­ 1 
0 7 8 
0 5 3 
3o,3 
5 0 3 
1 3 5 
2 2 6 
2 0 6 
S t C 
7 0 4 
1 5 8 
3 6 7 
37 
9 t 9 
3 o 9 
Italia 
1 
7 9 
3 1 
4 ? 
22 
R 
1 1 
2 
1 1 
i Y N T H E T I O U F S 
S P I N N M A S S 
4 
1 
3 
2 
I 
3 0 3 
7 3? 
2 5 7 
1 3 4 
7 Z9 
2 
4 
4 9 
7 6 9 
4 3 7 
1 5 5 
1 3 ? 
? 4 5 
22 
1 4 3 
5 5 
5 6 
4 ? 
1 7 3 
, 1 3 
4 ? 
. ■> 
. 1
2 
7 4 
1 
5 
h 
7 
3 
3 
4 
7 4 
4 
5 
2 
1 14 
3 0 6 
7 C 8 
6 9 
2 
2 
4 
7 
1 
. 3 
3 
1 0 
14 
1 1 
1 1 
3 9 
3 
5 
1 6 
9 
13 
3 3 
3 
4 
1 
3 
1 
4 
6 
1 
7 
5 
4 9 
9 
3 1 
4 5 
7 1 
4 1 
3 
7 
4 2 9 
0 0 6 
4 2 3 
6 4 9 
1 5 2 
4 9 4 
2 1 
2 
7 
2 
4 
4 
1 6 5 
2 4 
1 0 
6 0 1 
. 7 18 
1 3 5 
1 1 8 
. 1
3 5 
­ 5 5 
11 
1 7 9 
4 8 
6 2 2 
6 8 5 
1 2 
C 7 7 
8 7 7 
7 5 Γ 
3 7 5 
0 9 3 
9 6 6 
. ' ' . ' ■ 
E 6 7 
B 0 9 
8 5 4 
7351 
3 9 1 
9 2 7 
. 7 3 
1 
1 4 
I C E 
6 t 
5C 
1 6 3 
1 6 3 
1 4 7 
5 3 
7 1 
1 1? 
8 5 
3 6 
. . 3 1 
5 8 
1 
1 
. 1 3 
a 
2 6 
1 8 2 
2 0 
2 
1 2 6 
3 0 6 
O B I 
1 4 
l f 
15 
5 4 
3 
1 1C 
3 3 
. • 
3 5 0 
4 ] 1 
9 3 1 
4 1 « 
7 9 4 
4 2 0 
1 2 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
o ? d 
3 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
t o 9 
0 . 3 ) 
ZOO 
7 1 1 
7 0 6 
7 3.9 
7 2 3 
7 7 4 
7 7 8 
7 ) 7 
Z i o 
7 4 0 
8 0 0 
3 3 4 
I C O O 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 » 1 
1 0 ) 0 
1 3 1 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C J l 
0 9 2 
C 33 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
3 3 0 
3 3 ? 
3 ) 4 
O i o 
C 3 8 
3 4 0 
3 , 7 
0 4 8 
) 3 0 
0 5 ? 
0 5 6 
3 6 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 0 4 
3 0 6 
O n d 
0 7 0 
2 C 0 
7 e 4 
2 3 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 7 
7 3 3 
3 0 2 
i i O 
i i O 
3 4 6 
3 6 6 
3 Γ 0 
ST? 
1 9 0 
4 0 0 
­ 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 3 
4 t 4 
4 E 0 
4 5 4 
5 C 0 
5 C 4 
5 " 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 3 
6 C 4 
6 1 6 
6 7 4 
3 3 ? 
6 4 7 
t t o 
t 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 Ü 0 
7 0 1 
ZOO 
70,3 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
a o 4 
3 e 9 
9 7 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
ε ε γ ί Α Ν 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
Ο Π Ρ Ε ε N R D 
O U R E E S U D 
J A P E N 
T A I k A N 
H C N C K D N G 
A L S T R A . L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - O E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . » D M 
C L A S S E 3 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N I R V E S E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T UR CU Ι E 
U . K . S . S . 
R . D . A L L E M 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
O U L E A R I E 
AL e ANI ε 
A F R . N . E S P 
. Μ Α Ρ Ο ε 
- A L C L R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. ε . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M P K O U N 
. C E N T R A F . 
A N G O L A 
. K F K Y A 
M 37 A M B I OU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X 1 0 J E 
Β ε Η Μ υ θ Ε 5 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C f l S I A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
B A H A M A S 
J A M A I C U E 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
E H I L l 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B . S E O U 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O L 
V I E T N . S U D 
I N 0 E N 8 S I E 
MAL A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N C R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
Η Γ Ν Ο K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P U L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A - G E 
E X T Ρ Α - ε Ε 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
WERTE 
EG-CE 
1 3 
1 
5 
1 
2 
1 
4 
3 
8 7 1 
3 9 4 
4 7 6 
3 2 1 
1 1 ? 
1 C 3 
2 
? 1 
5 1 
5 
2 
1 
1 0 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 9 
2 5 
2 4 
1 9 
7 
3 
3 / 4 
3 4 5 
1 6 
4 O 0 
1 8 7 
b O j 
9 - i 
391 
10 
392 
10 1 
J Í J 
J b 
0 2 b 
U 9 Z 
ISi 
a­s 
4 7 ­
3 7 j 
3 5 1 
6 1 5 
4 3 / 
­ J o 
4 ­ 0 
8 4 3 
1 2 4 
o o l 
o d o 
0 2 4 
U 3 1 
o 4 0 
l i i 
7 1 u 
0 3 / 
l o 
d v 
4 5 4 
4 9 ­
i b i 
l i l 
90S 
0 09 
IAS 
2 4 o 
3 0 1 
2 4 3 
2 0 3 
J 0 3 
3 4 o 
2 J 4 
7 / 3 
1 4 
8 4 
2 8 
I J 
4 ­
2 1 4 
4 7 7 
J 3 
31 
l b 
l b 
4 1 
1 7 
J 4 
J 4 
2 0 
3 o 
1 1 
6 9 o 
l o d 
J 3 1 
2 3 7 
1 7 
1 7 
1 1 
1 4 
l o 
4 / 
1 4 
l o 
4 4 
1 3 8 
3 4 
4 0 
7 2 u 
7 6 
7 o 
1 2 6 
4 6 
J O 
7 5 3 
7 1 
1 1 
1 3 
U 
1 1 
JO 
7 J 
? J 
8 7 
2 b 
2 9 J 
7 4 
9 5 
1 3 1 
5 9 4 
2 3 1 
1 / 
J i 
8 0 3 
4 5 / 
3 4 / 
5 0 9 
J 9 5 
/,) 1 3 4 
France 
2 
2 
1 
1 1 4 
4 7 
6 7 
4 4 
1 2 
1 7 
1 
4 
5 
1 
4 
1 
J 
2 
4 9 j 
23 
15 i . a 
l o i 
2 2 9 
1 5 
­ t 
4 7 4 
ee­, j j e 
o O l 
8 0 
3 3 7 
4 1 ­
­
5 / 1 
5 0 4 
4 0 Z 
2 6 1 
■,9 4 
2 4 4 
2 8 5 
2 4 0 
9 5 t 
7 3 7 
7 ) 1 
7 5 4 
8 1 
1 7 3 
a 
­1 4 
1 3 4 
b i 
14 
1 4 4 
4 J 
l b 
4 7 4 
3 t 
1 4 
4 
4 7 
2 
1 0 5 
6 b 
1U 
2 3 
1 
. 17 
4 4 
6 
l e 
. 4 
. 3 Ü 
2 
0 
. . 0 
1 
5 b 
2 5 3 
4 t 
1 9 
a 
. . . . 1 
. . . 5 8 
. i 
93 
5 
. 1 5 
6 
6 
3 5 
. . t 
1 
b 
iL 
. It 
12 
4 
8 3 
2 4 
15 
4 t 
I t 
7 
1 3 
I t i 
3 0 2 
4 b C 
t 5 C 
t e i 
4 9 3 
5 9 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 3 
1 
4 6 7 
3 b 6 3 3 1 4 2 
4 4 7 7 0 9 7 
8 8 6 3 4 4 
ó 6 7 a 2 6 
1 1 5 5 1 4 
8 1 4 9 
7 1 / 
1 3 7 3 8 
b Z I ­
7 U 3 
4 9 3 
5 7 b 
5 3 
5 1 
2 
9 
2 
1 
i 7 
2 5 
1 ' 
/ 6 ( 
6 2 1 
13< 
9 . 
0 ' 
4 : 
7 
2 0 
1 6 
3 
2 
1 
2 4 
5 
1 6 1 
5 ; 
1 7 
2 
l'­
Ut 
7 2 
2 5 ' 
5 1 
3 . 
4 4 
2 8 t 
8 3 
1 8 5 
7 4 1 
5 4 5 
2 9 
3 6 7 
6 8 ' 
6 4 
9 2 
7 6 . 
NDB 
3 4 6 
8 6 L 
a 
t 4 C 
E O ' 
4 2 2 
3 
4 ­
l' 
2 4 C 
2< 
2 7 ' 
3 8 4 
) 2 ' 
5 
3 1 1 
2 . 
7 
1 1 ' 
. 33> 
1 4 
5 
. 8 f 
1 2 Õ 
24 .3 
7 7 
4 5 
7 4 
i 1 7 7 
4 7 
. " 
C 8 7 
6 5 6 
4 3 ? 
5 0 0 
t 7 3 
5 1 9 
" 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
1 
1 
4 1 6 
1 4 2 
2 7 4 
2 0 6 
7 1 
5 4 
8 
1 3 
o l U 
. ' o l 
. 3 0 4 
1 3 5 
2 3 7 
9 6 
7 
• . I 
1 ­ 1 1 
1} 
o o i 
. 1 3 6 
J J J 
O l 4 
9 5 2 
2 3 0 
2 o o 
5 3 4 
i ­ i 
7 9 J 
U / 2 
3 1 0 
2 7 / 
9 1 
3 J U 
9 4 ­
5 1 . 0 2 A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
3 
U 
b 
3 
1 
u b ­
3 1 / 
5 ZU 
3 1 5 
ί ο υ 
1 1 
7 Z 
2 9 Z 
J O ) 
- J 4 
2 7 2 
5 lo 
-bl 
I U I 
J 9 4 
2 4 b 
1 lo 
3 3 
J 7 J 
. 3-
1 4 o 
1 
1 
2 4 
7 
4 
OU 
3 
1 4 
1 2 
6 
1 1 
1 0 
2 1 
J l 
1 4 
2 0 
1U 
J b u 
U 3 3 
7 7 7 
2 1 8 
1 2 
12 
1 1 
1 4 
5 
2 
1 4 
1 3 
3 0 
7 J 
J l 
4 U 
1 6 b 
1 J 
7 6 
6 4 
5 4 
7 6 
d 7 
2 1 
1 1 
6 
12 
3 
1U 
1 4 
6 
2 5 
1 1 
2 1 0 
4 3 
9 3 
1 U J 
7 5 ? 
1 2 7 
1 0 
17 
o 5 5 
41 ,7 
l o b 
lia 
OSI 
6 4 4 
19 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 3 9 
5 / 
b l 
3 8 
1 2 
2 1 
3 
7 1 
1 
1 
7 
9 
3 
6 
8 
1 
4 / u 
3 1 , 
l o 
6 3 0 
34J 
1 6 J 
1 5 3 
. i 
1 1 9 
2 6 b 
3 d 
2 7 7 
1 1 2 
1 
i U Z 
U 3 7 
z u 
2 2 b 
b 5 b 
3 7 0 
luo 
6 1 5 
6 1 b 
bti-
4 3 4 
6 5 1 
1 2 4 
3 9 2 
4 0 4 
4 6 4 
. 2 0 1 
2 
1 4 
1 2 1 
1 0 b 
6 b 
2 4 0 
3 3 5 
1 6 0 
5 b 
1 0 3 
2 7 / 
9 3 
2 9 
. . 3 1 
5 4 
3 
2 
. 1 J
. 2 8 
1 6 b 
22 
lu 
2 
2 
. 1 
1 
b 
2 4 
. 1 7 9 
ooi 
4 7 β 
3 
. 
. 
l i 
4 4 
. 1 
b 
J 
J 
i 
1 
ti . 2 
J ' , 
4 
8 4 
. . 1 
. . . . a 
. 1 1 
. 8 
. 8 
1 1 0 
3 9 
. • 
5 1 9 
Itiö 
1 3 1 
4 b 9 
22b 
5 1 4 
2 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
13 1 ? 
i o ­.o 
CST 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 35 
0 7 ? 
0 2 6 
0 79 
3 1 0 
0 3? 3 )4 
) )6 
3 19 
9 ' , 3 
0 4 3 
0 5 ) 
3 6 0 
3 6 2 
0 54 
3 66 
0 6 9 
2 3 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 ? 
7.93 
3 3 ? 
1 7 2 
3 40 
4 0 3 
4 0 4 
6 ) 4 
6 3 3 
6 1 6 
6 7 4 
7 4 3 
10 30 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
l ) 2 0 
1021 
13 33 
1331 
13 12 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 ? 6 
07 3 
0 3 1 
0 )? 
0 14 
0 36 
0 )3 
0 4 0 
0 4 2 
0 45 
0 4 9 
3 5 3 
0 5 ? 
9 5 6 
3 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 3 3 
2 1 2 
2 16 
2 40 
2 4 3 
? 7 2 
2 7 b 
2 8 3 
1 3 ? 
3 2 ? 
1 4 6 
1 5 0 
3 6 6 
3 73 
3 7 3 
3 7 9 
3 8 ? 
3 9 6 
3 90 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 1 4 
5 0 9 
5 1 ? 
6 0 0 
6 34 
6 0 8 
3 1 ? 
6 1 6 
4 2 4 
6 7 3 6 36 
6 60 
7 3 ? 
7 16 
MENGEN 
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Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. . 1 5 . . . . . 5 
E 
3 í 
2 
5 
. , . 1 . . 1 8 ? " 
2 
8 
3 3 
3 8 
1 
18 
. i 
. . . . 1 
• 3 7 ? 
1 0 7 
7 6 6 
I C ' 
3 1 
1 5 7 
2 
4 5 
6 
0 5 5 
0 0 4 
3 7 4 
1 1 < ! 
. 2 2 3 1 3 
. 6 7 
4 9 
1 C 6 
2 9 8 
9 
1 7 4 
. 6 C 5 
5 2 
9 C 3 
7 3 9 
7 5 6 
1 5 f 
6 4 
0 8 6 
3 4 9 
7, e t , 
7 0 
4 4 7 
7 9 7 
1 2 2 
5 4 3 
* 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
/­o 
8 0 0 
8 3 4 
0 : , ? 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O D I 
0 0 2 
0 3 3 
o s ­
ó o s 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
) i 3 
ö 12 
C 1 ­
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
9; 2 
3 ' . 3 
0 5 0 
3 6 0 
3 , 7 
3 ó ­
) 0 0 
O 0 8 
3 7 3 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 9 
? ? ? 
3 0 2 
3 2 2 
3 T 9 
3 ' 2 
3 1 Ü 
4 C J 
4 3 4 
4 3 o 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
O C ' . 
3 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
5 2 9 
t. 2 a 
6 3 2 
b ­, 0 
7C 1 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
e c 4 
8 C 9 
l f c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 9 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 3 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 ) 3 
0 4 0 
3 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
3 ? J 
C 5 ? 
.) 5 5 
C 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
C 3 4 
0 6 8 
0*70 
2 7 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 0 
H C N G KONG 
A U S T R U I F 
N . Z E L A N D E 
P O R T S E R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L AS SL 2 
. L A M A 
. Α . Α Ο Μ 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D 4 N E M A 9 K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U C C S L A V 
G R E C t 
P O L C G N E 
T G H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. ε . I V O I R E . ε Α Μ ε 9 ο υ Ν 
. Z A I R E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
C O S T A K I C 
P A N A M A 
D G M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
J A M A I O H E 
ν Ε Ν ε ζ ο ε ί Α 
ε Η Υ Ρ Ρ ? 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L F D O N . 
M O N D E 
ΐ Ν Γ Β Δ - ε ε 
F X T R A - C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S . E 2 
. E A M A 
. Α . ΑΓΙΜ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
L S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R t G E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P C L C G N E 
τ ε Η τ ε α 5 ί 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
E G Y P T E 
WERTE 
EG-CE 
2 5 1 
1 6 ? 
8 9 
4 3 
7 8 
3 5 
3 
2 2 
I C 
4 
3 
5 
1 0 
2 
1 
1 
1 
2 
4 1 
2 7 
14 
1 1 
5 
2 
1 8 
1 8 
4 
3 1 
9 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 1 
6 
4 
4 
2 
1 
? 
3 6 
3 0 a , 
o . . 
o i 
2 3 4 
1 la 
1 l o 
4 9 / 
3 7 7 
3 l o 
2 5 9 
2 ' J j 
0 ) . 
1 2 3 
7 o u 
3 2 b 
3 3 1 
4 9 9 
7 2 b 
4a . 
2 4 
7 4 3 
0 4 b 
-Oi 
2 9 a 
3 0 3 
0 3 7 
4 0 
D U 
4 0 3 
l u j 
7 f c J 
6 4 
1 2 u 
3 4 
- j 
17 
4 4 
1 7 J 
6a. 
3 4 
1 J U 
7 0 
1 0 4 
- 0 
l b J 
l u . 
1 9 0 
0 4 U 
b 4 6 
1 3 
17 
l j 
1 J 
1 4 
4 -
1 0 9 
i à l 
7 4 7 
18 
J 3 1 
1 6 
i l 
l o 
1 9 
3 J 
3 3 
l b 
6 5 
1 4 t 
1 3 
l b 
­ 7 3 
U d j 
3 9 2 
2 6 4 
9 1 o 
3 ­ J 
3 0 4 
4 0 1 
5 d 3 
8 8 b 
3 6 1 
L 9 j 
7 7 J 
i b i 
3 0 7 
1 5 1 
4 4 4 
4 ­ 3 
4 U 1 
7 u u 
b 3 J 
4 8 3 
7 1 4 
0 9 6 
1 9 
5 1 6 
3 Ú ' , 
6 5 ­
2 7 0 
3 5 / 
7 2 4 
9 1 2 
I 0 3 
1 5 o 
0 7 o 
191 
3 7 7 
9 1 7 
1 d o 
i l i 
7 6 
F r a n c e 
4 6 
J U 
l b 
9 
3 
0 
2 
i 
i 
1 
0 
? 
1 
1 
2 C 
1 2 
7 
5 
¿ 
1 
1 
t 
4 
1 
3 
a 
8 Ó . • 3 1 9 
0 7 5 
4 4 4 
O t t 
1 7 j 
­ 6 7 
7 5 4 
3 0 1 
2 0 5 
i i i 
9 9 J 
J o l 
1 J b 
4 0 / 
t 
7 
, 7 1 
6 6 4 
I 0 8 
0 2 ? 
2 U t 
2 4 3 
2 0 
1 6 4 
. 4 C t J 
1 4 
. . 1 . 6 6 2 3 
4 1 
2 0 
1 2 ­
2 6 
1 8 3 
7 
l d 7 
1 U 2 
8 9 
4 5 0 
4 U 3 
i 
1 
. 1 J . 1 0 
4 6 
1 7 / 
1 4 2 
I C 
l d L 
1 0 
. t A 
7 
1 
1 1 
6 6 
7 
. l b 
J J 4 
10i 
3 4 5 
5 3 1 
3 8 4 
4 9 0 
5 J 9 
2 8 3 
7 6 
a 
2 5 4 
1 C 3 
5 J Z 
6 4 4 
3 5 2 
a 
1 2 9 
3 9 
1 4 U 
1 7 5 
5 1 b 
1 3 4 
1 C 9 
6 6 
a 
L6<­
2 4 ? 
4 3 
1 0 2 
1 
5 6 6 
3 6 J 
4 1 2 
1 4 5 
3 
a 
4 d 7 
2 3 J 
4 4 9 
5 6 7 
7 2 
B e l g . 
4 3 
38 
6 
2 
2 
9 
1 
4 
J 
1 
U 
9 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 0 0 0 RE U C 
Lux. 
5 1 
H O . 
J O O 
0 4 o 
5 5 7 
1 J 6 
1 3 1 
J Í J 
o O o 
8 
6 6 6 
a 
4 Ü J 
m 3­
30 
. 1 2 o l 
J 9 J 
2 
7 0 4 
9 4 
1 1 3 
7 
. . . 3 
8 
_ . . . . . . . 1 . a ¡ 4 
1 
. . J 1 8 9 8 
. 1 1 1 J 
. 10 6 
7 
3 
a 
1 U 7 
. . 1 4 J ' , 
1 
4 
1 J 2 
1 3 
■ 
0 7 8 
0 / b 
Z 3 Ü 
4 8 3 
9 U 7 
2 3 3 
3 7 
J 
1 0 
6 8 5 
a 
9 1 J 
4 / 0 
0 5 3 
6 4 4 
1 0 J 
1 4 1 
5 
2 
l o i 
0 2 
6 B 
1 J 
J 3 o 
1 4 
. I l . a . 5 2 . o 2 1 7 0 
. . 1 319 
1 0 
. • 
N e d e r l a n d 
1 4 
1 3 
B Z T ­
1 
3 
7 
1 
1 
b 2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 
8 9 7 4 3 
9 2 4 2 9 
7 5 5 1 8 
3 6 4 1 3 
1 1 3 9 
2 
7 1 7 
5 6 1 
NCB 
7 3 
4 1 
2 7 
• 2 0 1 
Ζ 6 6 
4 3 5 
1 3 b 
/ 3 b 
7 9 0 
a 
3 3 3 
­ o r 
5 6 . 0 6 A 
7 
3 2 3 
l 
9 6 ? 
! l ' I 
7 8 4 
7 7 0 
3 0 
7 7 
7 / 
8 . 
5 5 
5 
6 
4 
1 
1 6 8 
1 1 3 
E 
7 7 
3 
1 ' 
12 
a 
5 0 4 
3(17 
7 C 7 
C 4 9 
t o i 
1 2 1 
. 3 3 7 
B Z T ­ N C B 
8 
9 
1 4 
2 
2 
4 3 8 
t o i 
J 5 9 
6 B 0 
1 6 9 
H C l 
1 7 ? 
0 5 
2 7 1 
7 0 7 
5 9 6 
4 1 
11 
4 
. ? H 
1 7 
5 6 1 
7 0 ? 
11 
1 
2 0 0 
1 ) 4 
7.77 
3 5 4 
4 3 8 
6 1 
2 
. * 
4 
1 
2 
2 
1 
J U 
1 0 2 
U 0 7 
a 
J l o 
7 7 b 
1 / 
3 
7 7 U 
J 8 U 
1 3 0 
J 3 b 
1 7 1 
1 4 8 
2 6 
1 
J ­ 4 
8 0 
i 1 1 
4 J 
l u ) 
3 u 
4 1 
. . 7 4 . 1 . . 1 . . . 2 7 1 9 
l i 
i 
. . . . 11 
1 
7 5 
l 
1 2 
2 
1 4 
4 
1 
. . 6 0 
1 
. • 101 
5 0 4 
8 1 / 
2 J 1 
5 6 6 
l u 
1 
J U 
4 4 0 
5 1 . 0 1 B 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
S 3 
4 i o 
3 1 U 
i l ì 
a 
J O U 
d U J 
7 U J 
3 1 
2 / 0 
17 
6 4 
3 / 4 
3 3 3 
3 4 / 
/ b 
. 5 o d 2 
d 3 b 
2 12 
, l 2 U 2 
U d 2 
1 4 3 
4 8 4 
a 
2 U 4 
3 1 3 
3 
. 4 
Tab. 2 
VALEUR 
l u 
OV 
3 6 
J J 
12 
0 
1 8 
0 
b 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
Ma 
­Z4 
3 3 
8 1 
0 J 1 
U I 2 
6 1 9 
J J . 
6 6 1 
0 1 / 
1 4 0 
6 9 2 
2 1 2 
i i 
1 
10 
4 5 3 
. 4 
. J 4 
, 1 
3 8 
b b 
/ 1 9 . . 6 0 2 
. . . _ 1 / 
i s 
1 1 4 
2 1 
1 2 
. . . 3 . . 7 4 U b 
7 
. . . . 1 4 4 
2 4 
9 4 
1 4 3 
3 
8 / 
2 
3 
. . . . 7 
. • 
6 2 2 
3 4 4 
U 7 4 
3 1 b 
1 7 3 
3 3 4 
7 
1 6 2 
1 7 
3 2 7 
9 9 6 
6 3 U 
4 0 / 
. 3 9 4 3 7 
1 
7 0 
2 4 
1 U 4 
3 U J 
7 1 2 
20 
5 b b 
. b 5 b 1 8 2 
2 b 5 
6 4 2 
5 2 5 
1 U 4 
1 2 7 
4 / 5 
U 2 6 
7 6 3 
1 4 4 
4 9 5 
7 6 9 
2 2 0 
0 1 0 
* 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
f*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
OEST/NAT/ON 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
?43 
! 77 
' 3 3 
) )? 
3 33 
) 6o 
i l l 
1 i ) 
403 
4 3' . 
4 1 3 
4 l o 
­ 7 3 
4 3 3 
4 i6 
4 80 
4 3 ­
8 0 ) 
5 34 
5 3 3 
5 1 6 
5 3 ) 
6 00 
3 3 4 
3 3 ) 
5 12 
o l 5 
0 33 
0 7 4 
4 7 3 
6 3 ? 
3 5 ) 
5 5 ) 
6 3 3 
ZOO 
Z34 
7 0 3 
7 3 ) 
7 38 
Ζ ì? 
Z35 
7 4 ) 
100 
104 
1033 
10 13 
1011 
133) 
1071 
10 13 
1031 
103? 
1043 
CSI 
031 
C 02 
OOI 
3 04 
005 
1>5 
1 lo 
3 11 
3 i 1 
050 
283 
i )3 
400 
8 15 
0 3­
0 il 
7 il 
703 
30 0 
1033 
1 )13 
1311 
51 
3d 
'ti 
1 J 
24 
ìd 
8 
67o 
413 
536 
5 
23 
ld 
43 
14 
7 
20 
3 
14 
44 
7 7 
7 4 
14 
73? 
343 
26 
1 19 
123 
642 
6 
il 
777 
lo 
71 
1? 
3 
1)4 
)67 
10 
2 2 
42 
20 ì 
9 1? 
71 
4t 946 
51 323 
ÍS 774 
ί S U 
11 923 
146 
4 894 
15 629 
31 
23 
375 
23 1 
200 
3 
17 
1 
12 
? 
8 
! 1 
16? 
14 
? 
1U 
1 
7? 
4? 
Ili 
193 
7? 
-55 
731 
401 
1 ? 9 
Z5? 
757 
49 
29 
179 
16 
1 j 
78 
Ί n 
167 
148 
1 
19 
1 
76 
151 
756 
70 
783 
1 
1 31 
65 
739 
3 90 
4 53 
11 
14? 
779 
73 
5 594 
2 918 
2 396 
1 640 
241 
20 
135 
197 
9 113 
5 737 
1 566 
1 177 
1 
364 
2 704 
27 
179 
1 
9 133 
14 342 
6 385 
1 971 
1 764 
1 
258 
6 194 
3 
22 
25, 
il? 
12 
2 
16 
9 
1 
75 
IO 
1 
5 
25? 
3 34 
?5 
366 
9? 
5B 
4 
31 
779 
9 
17 
18 
1 
93 
366 
131 
74 
15 
3 300 
690 
4 345 
4 
1 375 
9 792 
2 - :> 
777 
2S8 
132 
37? 
3 ut, 
370 
390 
40J 
404 
41? 
410 
42d 
437 
4 i6 
430 
434 
5 Ú J 
504 
508 
516 
573 
600 
604 
608 
61? 
616 
623 
6?4 
678 
6 i ? 
660 
669 
680 
703 
736 
708 
723 
72d 
732 
736 
740 
800 
834 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SCNLGAL 
. C . I V O I R E 
N I C E R I A 
. ε Δ » ε 9 θ υ Ν 
. Z A I R E 
HOZ AMBIJU 
. Μ Α Ε Α Ο Δ ί ε 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
εΑΝΑΟΑ 
MEXIOJF 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CEISIA RIC 
C0LCM3IE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
EiUATEUR 
PER CU 
BRESIL 
BOL IV I F 
ARGENT INE 
ε HY PR E 
L IBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
1 SRAFL 
JORCAN!E 
ARAE.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 3 9 
9o 
133 
2ii 
1 4 / 
1 5 4 
l b 
4 6 1 2 
4 1 6 3 
1 3 3 1 
2 5 
4 J 
il 
lb 
2 1 
7 3 
1 7 0 
40 
39 
52 
1 0 3 7 
1 3 1 1 
3b 
2 1C7 
1 / 3 
b 9 j 
lu 
74 
B 1 3 
2 4 
06 
47 
l j 
127 
3 8 5 
12 
40 
5b 
4 9 6 
1 90U 
126 
166 617 
81 978 
B4 637 
36 049 
13 2 6 1 
20 235 
4 5 3 
8 737 
28 333 
1J6 
98 
26 
70 
16 
646 
444 
374 
17 
16 
6 
76 
67 
5 
64 
7 
10 
36 
325 
237 
¿ 7 2 
1 
2 1 
l e 
21 
J 
87 
56 
iiO 
4 0 3 
54 
27 465 
12 5 4 3 
14 9 2 5 
5 5 4 3 
I 659 
7 767 
303 
4 667 
1 6 1 5 
320 
29 
5 4 1 
7 
46 
36 
2 
4 2 0 
3 1 
18 109 
12 2 2 2 
5 8 8 7 
4 9 9 1 
3 096 
612 
136 
353 
204 
778 
579 
245 
2 
2 9 
1 
2 1 
1 4 3 
386 
20 
3 1 8 
1 
25 
4 
5 1 4 
12 
46 776 
33 078 
13 697 
8 603 
3 2 82 
1 5 0 0 
2 
5 0 5 
3 594 
1 9 1 
1 11 
1 3 
720 
23 
1 9 5 
5 
42 
34 633 
1 3 5 7 5 
2 1 2 5 b 
9 8 76 
3 622 
2 767 
1 
728 
8 6 1 5 
6 5 1 . 7 2 MCNOFILS, LAMES ET S I M I L ­ . A R T I F I C I E L S 
MONCFILE AUS K'.JENSTL. SPINNMASSE 
UZT­NOB 5 1 . 0 2 B 
. 7 3 F I L S F I B R . A R T I F , 
GARNF A.KUENSTL 
3 
2 
14 
9 
3 
13 
1 
1 / 
4 
2 
7 
2 
1 
2 
L 
1 7 
CONTIN. ,COND.VENTE DETAIL 
S P I N N F A F P E N . F . F I N Z E L V E R K . 
BZT­NCB 51.03b 
I 15 
4 1 
i o 
, . , t 
. I I 
. 1
. . 7 
1 
. . . . 
.3 
C C I 
0 3 2 
C G 3 
0 0 4 
03 5 
07 ; 
0 1 0 
0 1 8 
3 4 8 
0 8 0 
7 3 3 
3 ) 0 
41)0 
6 1 6 
0 3 4 
6 B 0 
7 3 1 
7 1 6 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I 5 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YnUGOSLAV 
GRECE 
N IGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRACL 
Τ Η Α Ι ί Δ Ν Ο ε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
A U S T R A L E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3d 
10 
35 
42 
97 
36 
lo 
103 
J2 
17 
2d 
13 
10 
1J 
ld 
131 
92 
il 
1/ 
4ûo 
26J 
642 
09 
8 
81 
14 
74 
32 
12 
15 
l j / 
42 
5/ 
15 
631 
lo7 
464 
IU 
70 
75Ù 
540 
34 
IU 
15 
1 
4 
160 
17 
3 
12 
402 
440 
56 
61U 
146 
36 
6 
74 
356 
15 
24 
26 
2 
IU4 
3 02 
241 
139 
28 
39 430 
10 560 
2B 870 
7 036 
1 562 
7 569 
U 
2 4b4 
14 245 
3 3 1 
¡) )2 
C 3 Ì 
0 0 4 
0 3 5 
.3 7 7 
3 7 3 
3 )4 
0 34 
3 ) ) 
3 - 3 
)', ) 3 5 ) 
0 3? 
3 5 5 
3 o ) 
9 5 4 
7 ) ) 
7 )', 
7 ) 1 
1 13 
ί 1? 
9 15 
5 3', 
6 3 3 
8 33 
7 )') 
7 2 0 
1 0 ) 7 
1 ) 1 3 
1311 
1 3 ? ) 
1 ) 3 1 
10 )3 
1 0 3 1 
13 32 
1043 
1 5 3 
? 8 
9 1 
? d 
o 5 
5 1 
6 
l d 
7 ? 
1 5 
d 
3 
19 
7 
8 3 
3 3 
1 6 
) 3 
4 
3 
1 3 
3 
6 
1 3 
1 1 
5 
1 1 
75 3 
3 7 0 
4 3 3 
1 8 9 
1 1 9 
1 1 4 
13 
9 
1 1 / 
. . 8 
1 5 
6 1 
3 
, 1 
5 
1 
3 
? 
I ? 
6 
2 3 
1 6 
1 
3 
4 
. 
3 
3 
1 0 
. 3 
1 1 
7 49 
8 4 
1 6 5 
4 9 
1 3 
5 3 
9 
3 
5 4 
1 ? 6 
1 ? 
1 3 
1 0 
1 8 
1 1 
Γ 1 
1 
ι 
6 3 
1 4 
2 2 
5 3 
1 9 
3 
) 264 
î 104 
1 6 0 
7 0 
3 7 
3 2 
3 
1 
5 3 
22 0 0 1 
4 002 
0 0 3 
12 11 l ­
0 0 5 
43 022 
4 023 
10 034 
7 036 
1 
1 3 
3 
9 
b 
b 
2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
3 9 0 
1 412 
4 1 6 
5 0 4 
6 C 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
S 1020 
7 1021 
. 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εερ I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R ^ H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREEE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HLNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAPOG . A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
PERLU 
SYRIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
Ε ί Δ 5 5 ε 3 
l O o 
9 6 
1 0 7 
1 0 4 
2 4 7 
1 9 7 
1 3 
3 0 
5 7 
3 1 
2 7 
i i 
1 1 6 
1 3 
3 6 
6 7 
4 5 
1 4 
1 2 
1 0 
1 4 
3 3 
1 2 
1 7 
2 1 
3 3 
1 0 
OO 
I 9 6 1 
7 44 
1 2 1 7 
6 0 3 
J 8 1 
3 2 3 
3 4 
3 1 
7 9 3 
. ? 
7 8 
7 2 
2 0 1 
1 0 
1 
3 
1 4 
3 
2 7 
8 
5 2 
1 1 
. 6 7 
4 5 
4 
8 
I C 
2 
. 1 2 
1 7 
2 1 
. 4 
e C 
0 0 1 
3 0 4 
4 9 7 
1 3 9 
3 4 
1 6 3 
2 8 
1 9 
1 4 6 
l o 
. 1
4 
3 
3 0 
2 1 
9 
5 
5 
4 
. 4 
a 
5 5 
6 0 
5 6 
3 
3 
3 
a 
. , 1
4 4 
2 9 
1 5 8 
, 4 6 
2 0 
9 
3 5 
3 3 
4 5 
a 
1 4 
6 3 
2 
9 6 
a 
. 1 0 
. a 
1 6 
a 
. a 
. 3 5 
6 
-
7 1 7 
2 7 8 
4 4 0 
2 6 1 
1 4 4 
0 3 
6 
4 
9 6 
4 b 
1 0 
. 2 6 
1 6 Ï 
il 
i l 
3 5 3 
6 3 
2 6 6 
1 4 5 
1 9 0 
7 3 
a 
4 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
U i ) 
1 ) 3 1 
I ) 39 
10 i l 
1317 
1 343 
3 i l 
3 17 
0 ) ) 
C 34 
C05 
)?? 
0 ' ­ , 
378 
0 13 
03 ! 
3 34 
0 16 
3 i l 
34? 
343 
) 5 0 
353 
) 3 ) 
3 34 
7 )3 
71? 
7 13 
776 
7d3 
13? 
37? 
Ì 4 6 
3 50 
3 / 3 
3 90 
4 33 
4 0 ­
476 
4 56 
3 0 3 
6 34 
503 
51? 
6 1 6 
6 7 4 
1 O 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 4 ) 
csr 
coi 
03? 
r, e i 
0 3 4 
)35 
3 ) ? 
­ 3 3 4 
0 16 
3 Ì3 
0 4 3 
733 
? 1? 
?43 
3?7 
)70 
403 
4 )i 
416 
613 
Z?3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 ) 3 ? 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3? 
00 i 
C04 
335 
377 
37 5 
373 
0 10 
) I? 
) 3 4 
0 )5 
333 
) 4 ) 
0 ­ 3 
0 49 
359 
) 5 ? 
340 
05? 
0 5', 
385 
? 3 i 
? o ) 
1Z? 
21 
50 1 1 
9 
2 
2 3 
15 
31 
4 5 1 . 7 4 F I L S F I B R . A R T I F . O l SC. .NON CONO.VENTE DET. 
GARNE A . K U E N S T L . S " I NNF A S . . N . F . E I N Z E L V E R K . 
26 
22 
6oJ 
5b 7 
771 
5 ) 2 
1 14 
2 12 
2 3 1 
17 
35 
33 
176 
2A 7 
ibi 
10 
2 Zo 
13 
1 I 
U ? 
7 7 
613 
83 Ζ 
4 
5 
5 ) 
411 
1 ) 
35 
64 
14 
19 
30 
174 
3 3 
I I 
? 1 
3 3 
2 
l o 
91 
2b 
54 ο 
7 7 5 
8 7 1 
7 3 4 
4 7 1 
4 4 0 
4 5 0 
6 7 4 
1 ) 3 
0 3 0 
7 5 1 
6C? 
6 
71 
5 
9 
10 
38 
5 
1 1 5 
77 
1 1 ) 
568 
5 
73 
1 
8 8 4 
7 5 8 
7 
? 5 5 
59 
1 
72 
4 
16 
135 
98 
7 
1 
5 
11 
704 
?2B 
3 2 3 
12 
16 
1 1 4 
9 
? 
3 
14 
4 
7 8 7 
1 4 7 
9 5 3 
79 
1 ) 
/ 2 
1 
10 
­ z 
69 
214 
494 
51 
9 19 
9 2 3 
5 91 
1 4 ? 
07 
7 3 4 
4 
7 0 4 
1 1 5 
7 9 4 
3 6 7 
7 2 7 
4 0 4 
3 0 5 
3 2 ? 
14 
2 8 3 
I 
10 
1 1 
2 
9 9 1 
767 
225 
182 
4 8 
34 
11 2 8 1 
10 0 1 8 
1 2 6 3 
1 1 4 1 
8 2 3 
1 19 
0? 
3 
6 5 1 . 7 5 F I L S F I BR.ART I F.D 1 S C . , C O N D . ν ε Ν I E D E T A I L 
GARNE A.KUENSTL.SPINNFASE R N , F . F I N 
60 
17 
77 
71 
5.) 
O 
4 
J 
34 
1 ) 
3 
1 
596 
7 5 7 
144 
57 
13 
36 
74 
­ 9 
? 
19 
3 
IB 
11 
71 13 
171 
5? 
71 
? ) 
3 
9? 
13 
36 
1 
19 
49 
47 
1 17 
7 1 7 
1 7 ? 
4 5 
73 
3 
? 5 
14 
8 
6 5 1 . 3 0 F I L S EN FIBRES DE νΕΡΡε 
GARNF AUS GLASFASERN 
; 151 
2 OZI 
1 3 4 3 
12 5 5 0 
1 4.9 9 
2 9 4 3 
7 ) 
5 7 7 
) 1 3 
l ? b 
4 9 3 
1 ? 7 o 
7 4 1 
3? 
731 
16 
7 1 
35 4 7 5 
1 3 
15 
5 
13 
1 
13 
, 1 33 
6 0 0 
1 5 5 
7? 
4 33 
57 
8 0 
' . 0 3 
91 
1 85 
3 7 ? 
1 7 4 
1 1 
4 0 3 
1 
1 
177 
9 5 
5 
1? 
1 1 
1 1 5 9 
. 7 4 7 
1 0 5 5 
1 9 3 ? 
6 3 7 
1 , . 1 . 37 
2 9 7 
7 4 1 
5 
5 
. 3
1 8 8 2 96 
7 3 9 1 1 4 4 
9 9 3 
11 3 3 6 
2 4 7 1 3 9 
1 4 3 4 3 5 4 
) 6 
4 2 7 17 
2 6 5 2 1 1 
2 7 7 
2 5 8 2 6 
7 1 0 1 9 / 
2 2 3 1 1 4 
7 0 I 
85 
10 
io 24 
1 78 
1 
5 
1 
8 
. . 1 
1020 
1031 
1J30 
1031 
133? 
1040 
GLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. EAMA 
. Α. AHM 
CLASSE 3 
2 5 1 
1 1 1 2 
673 
3 909 
/■ 
1 ) 
25 
47 
77 
50 
5 
1 8 5 
6 
1 1 
1 ? 6 8 
1 9 7 
40 
431 
1 
E5 69 
14 
1 
18 
29 
2 
18 
2 4 
5 f 1 
945 
t 15 
765 
138 
239 
432 
616 
11 
COI 
CO? 
C93 
C2.9 
C05 
C22 
C26 
C28 
033 
C33 
0 3 4 
036 
033 
942 
34 3 
3 5 ) 
3 3 b 
060 
734 
2 0 8 
71? 
716 
776 
788 
107 
37? 
346 
353 
378 
393 
433 
404 
4 2 3 
45o 
600 
604 
638 
31? 
616 
674 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NORVEÎE 
SUECF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJCOSLAV 
GREGF 
R . D . A L L E M 
POLLONE 
•MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROJN 
. Z A I R E 
,Κ^ΝΥΑ 
.OUGANDA 
ZAMEIE 
R . A r R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SAIVAOOR 
D O M I N I C . R 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1030 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
i o n εχτρΑ­εε 
1023 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. Α . Α Ί Μ 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
? 
I 1 
4 
3 
I I ) 
. 3 
. 
C 3 1 
C 3 7 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 5 
3 ) 7 
3 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 - 7 
7 0 b 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
) ' U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 1 6 
7 2 0 
1000 
1010 
I C I 1 
1020 
1021 
ì o i o 
1031 
1032 
1040 
FRANC= 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
. A L G E R I E 
. T U M S Ι E 
.SENE JAL 
.ZA IRE 
.MAOAGASG 
ETATSUNIS 
ε AN AD A 
ΟυΑΤεΜΑίΑ 
IRAN 
ε Η ΐ Ν ε R .p 
M 0 Ν D ε 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
C L Í S S 8 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α. 1Π'3 
ε ι AS SE 1 
1 4 
5 
. 4 
. 3 8 
4 
3 
3 7 
. 1 4 
l i ' 
5 
. . . 2 
t 7 
1 3 
. . . 
. 
0 C 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 3 5 
32 2 
3 2 o 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
9 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
3 5 2 
3 7,3 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 6 0 
3 7 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRE CC 
TURCHIE 
Ρ ο ε ε ο Ν ε TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
GHINEE 
.REUNION 
2 77 
14U 
)6U 
21 
18 
lo 
4 163 
Β 3 66 
9 313 
10 010 
20/ 
­33 
33­
OJ 
lu 
laa 
10a 
4 8ο 
1 C05 
24 
46ο 
J2 
4J 
J4­
12 
2 095 
1 ο23 
33 
11 
141 
­91 
19 
4J 
33 
17 
70 
6/ 
209 
60 
73 
31 
5υ 
11 
10 
193 
­1 
41 633 
32 330 
283 
03ο 
422 
051 
5J2 
044 
J45 
19υ 
1 J2 
37 
74J 
1/3 
25 
1J 
11 
39 
li 
99 
14 
12 
4ο 
12 
J­
6J 
17 
13 
lu 
JJ1 
77J 
3 36 
24ο 
73 
2 40 
129 
17¿ 
1ο 
2 390 
Ι 723 
1 306 
9 73U 
1 172 
2 651 
74 
JbU 
963 
4J 
3 60 
1 195 
672 
62 
Ζ39 
40 
lo 
19 
987 
Jü 
9 4 
lo 
13 
21 
10 
7) 
4 ) 
i l 
l) 
1 610 
419 
1 337 
109 
27 
14 
8J 
13 
77 
73 
1C4 
13 
14 
3 39 
i i 
274 
1 143 
16 
42 
9 
7C2 
4/5 
226 
J66 
241 
520 
14 
441 
340 
5 
l i 
4/ 
25 
5 
2 
17 
11 
5t 
14 
17 
12 
31 
17 
1C 
456 
2C6 
252 
173 
34 
1 19 
33 
148 
326 
140 
140 
37 6 
5C 
63 
84 1 
61 
137 
463 
1Z5 
20 
555 
5 
i 
374 
46 
lt 
1J 
2J 
ie 
lo4 
", 
,Jl 
BZT­NC6 56.05B 
2 143 
1 367 
1 320 
10 
372 
00 
1 
10 
37 
J 
204 
144 
24 
2 
16 
I 
eo7 
d 40 
16/ 
04o 
­65 
518 
26 
438 
3 
3 6 3 
3 7 8 
a 
9 8 0 
4 0 
33 · 
1 3 5 
1 5 
3 
1 0 
2 6 
1 0 
9 
. 1 4 
, 77 
1 
1 
5 
2 
la 1 8 
6 
1 0 3 
! 6 2 
3 4 1 
2 6 / 
9 5 
5 1 
6 
7 3 
1 
3 
6 
1 8 
1? 
? 
1 
1 
7 1 6 
1 6 4 
­ ­ 3 
a 
1 7 0 
2 J 
1 1 / 
3 
7 ­
0 3 
1 4 0 
J 2 1 
0 / / 
ih 
. 
j 
I H 
7 1 
i l 
o 
. 4 d 
1 0 3 
3 
1 
. 1 1 9 
• 
I b i 
4 / 1 
1 9 1 
4 U 3 
J 4 J 
7 Z 0 
1 1 3 
8 
I 
1 
3 
1 
1 1 
0 
) 
7 
1 
­ ­ 1 
1 4 4 
Ù b 6 
l o l 
. . . I l , 
l o 
l i 
II, 
4 1 
/ 4 
9 
i l i , 
7 4 
7 1 
4 Z 0 SOI 
33 
. 1U0 497 
1 
4 ) 
8 3 
1 / 
6 
1 i 
3U 
7 J 
4J 
1 1 
. 411
J 4 
6 6 0 
l u i 
Ho 
6 3 , 
7 t d 
6b4 
497 b 2 o 
2 1 
BZT­NOB 56.06E 
30 
1­0 
126 
ol 
7 
67 7 
479 
19B 
li 
lu 
124 
96 
24 
24 
21 
3 
3 
52 
7 
4 3 
26 
bZT­NCB 7O.20A 
4 9 2 
a 
2 2 0 
4 2 4 
7 0 ) 
5 7 4 
1 
. . 1
. 2 4 
1 9 9 
. 
1 488 
5 1 9 
. 8 6 7 9 
1 9 2 
4 76 
5 
2 9 9 
1 0 1 
i l 
1 8 8 
4 9 4 
1 6 6 
4 1 
9 3 
1 003 
7 6 0 
111 
4 d b 
1 4 
1 4 
2 2 U 
6 
7 3 
1 9 0 
l u 9 
1 
2J 
2 
17 
1/ 2J 
(*) Siehe ¡rn Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt ditses Bandis. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da voluma. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
i J ι 
, IO 
V i i 
412 
4 ì ­
5 3 ­
5 3 3 
3 '9 
5 73 
3 1 5 
5 > ­
/ 3? 
7 43 
10 1 
3 3'. 
10 ) 3 
1 0 1 ) 
1 9 1 1 
1 0 ? ) 
1 3 3 1 
1 0 30 
10 31 
1 ) 3 ? 
1 0 4 3 
C S I 
0 ) 1 
3 3 ? 
e ) ) 
0 19 
0C5 
323 
0 7) 
0 10 
0 3? 
0 Ì4 
0 14 
0 )3 
D i ? 
3 4 ) 
353 
0 3 3 
353 
7 34 
3 ) 1 
? 1? 
716 
i ) 3 
', 33 
5 34 
534 
603 
6 7 ­
63? 
6 15 
5 ­ 0 
7 43 
l ooo 
1 0 1 0 i o n 
1 0 7 9 
1 0 2 1 
10 10 
1 3 1 1 
1 0 1 2 
10 40 
C 11 
3 3? 
0 ) ) 
0 19 
0 35 
,)?? 
)?3 
3 13 
0 ) 3 
3 I ­
3 i 5 
) i ) 
050 
3 34 
3 39 
? 17 
) 3­
3 1) 
4 33 
4 1 2 
0C3 
6 34 
533 
613 
6 2 4 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 ) 1 1 
1 3 7 3 
13 7 1 
1 0 10 
1 ) )1 
10 1? 
est 
e )i 
3 37 
e ) ι 
CC4 
0 35 
0 14 
3 16 
083 
9 64 
209 
? 17 
5 3 
) 3 2 
3 3 4 
2 
D J 
33 
i l a 
7 1 
717 
7 3 
74 
7 ) 1 
37 
1 ) 4 
74 
453 
131 
359 
713 
913 
901 
? 
', 7 
590 
962 
28 
1 
13 
4 
1 
2? 
23 
16 
770 
C D 
7 63 
153 
551 
3 79 
1 
43 
276 
717 
17 
13 
376 
4 9 3 
12? 
439 
3?' 
361 
1 
1 
3 
37 
956 
115 
26 
78 
56 
19 064 
14 203 
4 861 
4 6B2 
3 3 86 
179 
1 715 
192 
1 
5 
2 
78 
230 
i 
95? 
37? 
981 
377 
919 
75 
.91 FILS DF MCTAL 
ΜΕΤΑίίΟΑΡΝε 
■· 3 
77 
71 
14 
3 
73 
5 
1 
4 
17 
1 
14 
1? 
2 
1 
1 
2 
4 
1-/ 
2 
7 
7 
Ι 
? 
1 
77ο 
95 
Ι 11 
103 
54 
78 
14 
8 
10 
1 
70 
1 
2 
1 
COMBINES Ανεε 
4 
Ί 
96 
33 
63 
44 
3? 
15 
1 79 
F I L S TEXT. 
16 
13 
1? 
3 4 6 
7 3 
3 7 4 
0 7 7 
1 1 ? 
1 1 7 
7 
1 8 0 
10 
5 
5 
2 
4 4 
1 
U 
3 
9 
11 
1 
13 
1 15 
4? 
73 
6 0 
7 1 
13 
Í 5 1 . 9 3 F I L S JUTE CU AUT.F IBRES T E X T , L Ι Β ε R l E N N F S 
GARNε A . J U T 8 n o . A N D . T E X T I L E N B A S T F A S E R N 
7t 
74 
958 
55Z 
CZJ 
03? 
13 
13 
715 
313 
179 
17 3 
?'·. 
7oZ 
18? 
17 
73 
1 J 
10 
'7 
oJ 
57 
30 
5 7 
11J 
13 
1?3 
90 9 
759 
153 
617 
217 
51? 
6 
13J 
2 129 
1 522 
1 670 
74 
17 
65 
10 
521 
395 
125 
3 
3 
1?) 
5 957 
7 548 
4 411 
14 
14 
215 
316 
139 
183 
771 
130 
16? 
10 
7? 
63 
57 
?0 
43 
110 
19 
1?0 
19 8 39 
17 930 
1 909 
1 
1 
1 39? 36 
3 
573 
139 
393 
399 
394 
5 
? 
? 
? 
131 
­0 
93 
87 
67 
5 
18 
? 
2 
16 
651.9) FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZL. SPINNSTεFFεN 
74 
1 .3 
.". o 
53? 
75/ 
1 ) / 
4/ 
ir j 
??3 
1 II 
i? 
)1 
1 
lo 
71 
io 
4? 
7 
106 
1 
155 
21 
1 15 
536 
?14 
107 
7 
100 
1 
1 
1 19 
J7 
37 
Ì30 
4 30 
4)4 
417 
4 3'i 
534 
533 
574 
578 
,6 lo 
874 
7)7 
743 
8C3 
904 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1340 
001 
0 3 2 
03 1 
004 
005 
02? 
376 
330 
037 
014 
3)6 
038 
042 
04 8 
050 
060 
068 
734 
73 3 
712 
216 
390 
400 
504 
604 
638 
524 
5J2 
63o 
640 
740 
1030 
1010 
1311 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX ICUE 
VENEZUELA 
PERCU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPEN 
ΗΓ'Νε KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
INTRA­EE 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
CLASSC I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSA 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ρ ο ί ε υ Ν ε 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I I A N 
SYR IF 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIΤ 
BAHREIN 
HONG KONG 
M O N O F 
INTRA-CE 
E X T R A - ε ε 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
COI 
002 
00 3 
C04 
035 
07? 
0?d 
030 
03? 
3 34 
3 (6 
033 
053 
734 
703 
71? 
3 ) 4 
390 
433 
41? 
630 
0 ) 4 
8ÜJ 
61? 
674 
1 C 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 7 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
5υεοε 
FINLANDE 
ΠΑΝεΜΑΡΚ 
SUISSE ΑυτριεΗε ορεεε 
.MAROC 
. A L G C R I 8 
. T U N I S U 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX IOUE 
EHYPR8 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I SR ALL 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Α Α ­ ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
AELE 
C L AS S E 2 
. EAMA 
a Í . AOM 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 ) PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
034 DANEMARK 
3 ) 6 SUISSE 
058 R .O .ALLEM 
0 6 4 HONGRIF 
203 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
72 
923 
1 5 4 
14 
7 t l o 
3 3 4 
14 
1CJ 
13 
21 
I d o 
17 
7o 
40 
16 5 4 2 
11 5 8 3 
744 
2d6 
719 
1 J3 
2 7 / 
240 
130 
3 1 
2oO 
l d 
40 
IU 
54 
1 4 7 
4 5 
4 4 
160 
JU 
17 
12 
34 
8 39 
44 
118 
9o 
03 
?o 
OU 
7 5 
13 
7 4 2 
33 
1 1 7 
14 
3 4 8 4 
020 
2 663 
1 0 1 1 
5 8 0 
1 6 1 4 
3 
918 
38 
490 
124 
7 4 1 
3 3 d 
4d 
l o 
1 2 0 
2 0 0 
74 
90 
129 
166 
67 
10 
ZU 
1 1 
10 
11 
4 4 
32 
10 
5 1 
1 0 2 
12 
4 0 
l t 3 4 9 
14 9 54 
1 393 
944 
/ 4 1 
4 ­ 0 
1 0 1 
1? 
tu 
104 
J l / 
1J2 
64 
24 
5U 
o l 
Z3 
10 
2 4 
J l l 
14 
9 
17 
78 
17 
004 
808 
046 
962 
325 
3 
36 
436 
179 
139 
63 
0 
248 
6 
23 
9 
5C 
7d ε 
3 1 
02 
2 3 
11 
12 
3 1 
1 2 3 
4 4 
2 7 
3 
1 3 
2t 
32 
2 5 
1 1 
OC 
14 
1 46 1 
40 9 
1 0 5 2 
5 8 0 
4 1 3 
4 3 9 
149 
33 
1 1 7 
82 
7 2 
2 8 7 
2 7 5 
1 1 
14 
1 
22 
1 1 
10 
16 
1 0 8 
2 
14 
31 
5 6 1 
2 1 
ei 
17 
5 
11 
17 
1 1 5 
BZT­NOB 5 2 . 0 1 
137 
58 
79 
5 
73 
6C5 
7 
598 
598 
2 3 
17 
12 
2 3 
1 
4 
62 )/ 
10 
6 4 / 
1 
2 
1 0 2 
2 5 
1 1 2 
1 160 
302 
657 
396 
156 
4 6 1 
73 598 
BZT­NCB 5 7 . 0 6 
918 
0 1 2 
9 
14 
1 2 0 
2 0 5 
74 
98 
124 
106 
67 
9 
11 
44 
32 
18 
33 
102 
12 
46 
12 429 
11 2 3 6 
1 193 
874 
6 7 1 
318 
40 
2 0 
3 
440 
935 
4 
3 
3 
2 
09 
23 
65 
60 
oO 
5 
BZT­NCB 5 7 . 0 7 
2 
35 
1 
5 7 
11 
4 5 
2 9 5 
1 0 4 
63 
4 
50 
033 
lia 
; 
109 
039 
270 
0 /6 
002 
lod 
1 
3 
14 
1 II 
i 
7 
2 
47 
28 
C93 
878 
215 
1C9 
344 
106 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
803 
444 
8o9 
442 
U43 
70 
a 
1 
1 
1 
à 
453 
i l 
476 
J/l 
1 1 3 
ou 
2 
1 2 1 
4 4 
77 
30 
11 
4 3 
14 
1 
1 3 
3 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
CEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 13 
1 ( 0 3 
l 3 1 3 
1 ) 1 1 
10 21 
10 21 
1 3 i ) 
10 J l 
10 ) ? 
10 4 ) 
CST 
COI 
0 )? 
e 9 1 
0 3 5 
0 i ? 
3 34 
0 33 
3 i 3 
0 42 
0 4 1 
2 ' ) 
3 i ) 
5 28 
10 3 3 
1 0 1 ) 
1 ) 1 1 
1 3 ? ) 
1 ) ? 1 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
0 37 
C 3 ) 
e 19 
C )> 
) ? ? 
) 3) 
O i 3 
O i 4 
O iO 
O 13 
0 i ) 
? ) ' , 
7 1 7 
7 4 ) 
2 4 4 
7 / 7 
3 54 
3 3 7 
3 3 o 
3 1 ' . 
1 13 
17) 
)Z? 
)Z4 
i )0 
i ) ) 
4 5 9 
457 
4 75 
O'3 
101 
3 3? 
1 0 3 3 
1 0 10 
1 3 1 1 
1 0 ? ) 
1 ) 2 1 
l 3 33 
1 ) 3 1 
1 3 3 ? 
1 3 4 3 
CST 
O )1 
Γ 02 
0 3 1 
0 ) 4 
i 35 
3 77 
3 13 
i 17 
1C 3 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 3 3 
1 ) 7 1 
l ) ) ' ) 
1 ) 3 2 
1 3 4 0 
Ci Τ 
040 
235 
l i o 
1 iZ 
1 , / 
37? 
255 1 7 8 
1 5 7 7 
2 
155 
1 3 1 
» 8 7 
2 1 4 
1 15 
1 1 ­
. 9 4 F I L S DE PAPIER 
PAP 1ER SARNE 
75 
5 J 
O 
11 
12 
1 1 
1 / 
73 
7 
t 32 
4 / 1 
1 i l 
14 3 
4 0 
17 
1 
59 
59 
2 1 ­
1 7 2 
4 2 
E) 
2 38 
20 
ia 
8 
11 
12 
11 
4 6 
21 
17 
il 
il.' 
3­6 
! 77, 
1 i8 
4 0 
37 
1 
. 0 3 CUL IS POSTAUX 
PJSIPAKETE 
, 1 1 TISSUS DE COTON FCRUS, A PDINT DE GAZF 
DREHFRGEHEBE AUS BAUMW0L1E, ROH 
17 
1 1 
ia 
5 4 
l o 16 ) 
2 
3 
69 
13 
9 
5 
1 
7? 
71 
1 
50 
44 
.1? TISSUS DE COTON C CRUS, B n u C L r S 
SCHLINCENGE­IEBF AUS BAUMWOLLE, ROH 
616 
ICOO 
1310 
I C H 
1370 
1C71 
13 30 
1331 
133? 
1343 
IRAN 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFI E 
CLASSE ? 
. EAMA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
0 0 1 
032 
C03 
CJ5 
032 
014 
036 
0 ) 8 
042 
043 
220 
190 
5?3 
ICOO 
1 ) 1 0 
1011 
1073 
1 ) 7 1 
1330 
l'3',Ο 
F R A NC E 
B P L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ARGENT INE 
M I N D E 
INTRA­CE 
5XTRA­CE 
CLASSE l 
AFLE 
CL AS 3e 2 
CLASSE 3 
0G2 
C03 
004 
005 
022 
020 
0 ) 0 
034 
036 
038 
0 4 0 
234 
212 
2 4 0 
244 
2 / 2 
284 
332 
3 ) 6 
314 
310 
370 
372 
3 / 6 
390 
400 
438 
462 
496 
628 
809 
822 
10J0 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1031 
1332 
1040 
B F L G . L U X . 
PAY S­ 1AS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NUR VF 3 E 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.MAROO 
. T U N I S I E 
. N I G E 9 
.TGHAD 
. ε . ινο ίΗε 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CO NGC BRA 
.MADASASC 
.REUNION 
.COMORFS 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
JCRCANIE 
• C A L E 3 U N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
E X T P A ­ Œ 
CLASSE 1 
AELE 
CLKSE 2 
. εΑΜΑ 
.A .AOM 
ε ι AS SE 3 
. . 
. . . . • 
3 
i 
i 
3 
. , . 
0 0 1 
0 3 2 
0J3 
r. 3 4 
(.3 5 
022 
0 3 6 
4 JO 
1030 
1313 
1011 
1023 
1371 
1330 
133? 
1040 
FRANOE 
B E L O . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N ο ε 
INTRA­C8 
FXTPA­εΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
14 
1 0 1 6 
680 
3 20 
96 
9 · . 
122 
1 1 ­
3 o . 
J l 
34 
7 J 
53 
)4 
36 
12 
1 039 
662 
377 
3U0 
3J 
72 
14 
j / 
22 
211 
I l i 
8o 
40 
34 
9 
3 
3 
3 
40 
5 
36 
6 9 
20 
101 
19 
J o 
l u 
10 
i l 
101 
il 
la 
59 
1 J 
2i 
1 0 0 
10 
4 4 
2 2 d 
IU 
12 
12 
1 J 4 
73 
1 J 
1 / 
29 
do 
1 19 
4 o 
0 / 
i b 
5 3 
1 8 59 
2 3 6 
1 6 2 3 
3 8 7 
2 9 4 
1 2 3 3 
5 8 4 
3 1 u 
1 
t 4 
2 0 
10 7 
3 9 
3 t 
10 
3 0 
i l 
107 
5 3 
J b 
39 
13 
22 
lot 16 
4 4 
7 2 0 
IC 
12 
12 
1C9 
75 
13 
17 
24 
6 6 
1 1 9 
4 6 
6 / 
2 6 
55 
1 8 5 9 
2 3 6 
1 6 2 3 
3 b 7 
2 9 9 
1 2 3 5 
5 6 4 
5 1 0 
1 
38 
o l 
3 
­, 7 
5 7 1 
4 6 4 
11 7 
o 7 
67 
1 1 ­
1­0 
^6 
¿ 1 . ι 
5 
8 0 
UZT­NCt l 5 7 . 0 8 
24 
29 
1 1 ­
7 3 ) 
J9 
a l O 
3 5 
7 0 
11 
33 
70 
8 3 
J4 
JO 
12 
440 
674 
372 
. 4 3 
92 
72 
5 
BZT­NCB 5 5 . 0 7 Δ 
12 
12 
1st 
109 
20 
7 5 
17 
? 
bZT­NCB 3 5 . 0 0 A 
19 
81 
1,1 
1 
C 31 
0 3 1 
0 13 
1OC0 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
13 23 
1071 
1 ) 10 
29 
54 1 
55 
672 
61 i 
53 51 
1 
9 
1 1 
10 
. 
14 
301 
1 
' 1 5 
315 
1 
1 
1 
. 
î 
7 31 
235 
734 
1 
: 1 
18 
23 
. 5 4 
103 
47 
56 
55 
58 
a 
7 
. • F 
7 
1 
. 
. 
0 3 1 
033 
C04 
0 3 8 
IC 30 
1J13 
1011 
1023 
1021 
1030 
F R A NC = 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L AS S E 1 
AEL = 
CLASSE 2 
95 
OU 
1 36o 
138 
1 7 0 u 
1 544 
150 
l ­ l 
149 
1 
. 2 
22 
• 20 
26 
a 
. . • 
34 
, / / l 
7 
807 
dU5 
2 
2 
2 
• 
7 
a 
575 
• 5 05 
8 6 i 
2 
2 
2 
1 
­ 1 
là 
a 
1 1 6 
265 
121 
14 J 1 4 ) 
143 
* 
1 i 
a 
a 
­1 / 
2 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE HC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
) n 
O )2 
0 13 
C 34 
Γ 3 5 
3 22 
) 2 6 
373 
0 I ) 
3 33 ) !', 
3 16 
0 33 
0 4 ? 
O 4 1 
0 50 
0 5 7 
0 5 3 
3 4 3 
9 33 
9 5 4 
3 66 
2 0 4 
738 
7 1 ? 
2 2 0 
2 i? 
2 15 
7 4 1 
7', i 
7 7 ' 
3 33 
7 3 4 
3 33 
133 
i 18 
3 72 
3 73 
173 
19,3 
i O 3 
4 9', 
959 
­ 5 ? 
4 5 ­
534 
5 >4 
5 0 3 
5 34 
6 0 S 
5 1 6 
6 7 4 
7 33 
7 0 6 
7 7 3 
7 i ? 
" , 3 
3 99 
3 94 
1 0 3 ) i o n i o n 
1 0 7 3 
10 71 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 43 
CST 
3 ) 1 
0 0 2 
,; 9 i 
3 14 
0 0 5 
12' 
3 2 3 ) )) 
'.) I '. 
3 34 
3 14 
3 13 
3 ­ 3 
0 5 0 
3 5 ) 
0 5 4 
0 5 9 
7 1 ' 
(222. 13 AUTRES TISSUS OE COTON ECHUS 
AN0FR5 3AUMUOLL3EWFBE, REIH 
10 6 1 5 
2 bli 
bZT­NCB 5 5 . C 9 A 
. 1 7 3 
IC 1 2 3 
5 739 
103 
11 
3 5 3 
5 4 
22 
?93 
1 148 
7 5 3 
?d 
157 
2 5 
2 
132 
)0 
33 
­ 5 
11 
12 
14 
32 
1 
22 
17 
5 
173 
3 3 
1 
1 3 
7 
31 
8 
11 
70 
1 ) 7 
U 
3 
2 1 
15 
1 
16 
3 
15 
1 
1 
P 7 9 
990 
7 33 
9 3 1 
20 
4 
? 
1 i 
2 
1 1 ) 21 2o 
5? 
51 
13 
3 
70 
5 
3 
70 
99 7 
745 
1)1 
39 
5 
1 
? 
7 3 
8 
1 
17 
7 8 0 
7 7 1 
»61 
8 7 3 
3 0 . 34 
11 
3 
98 
7 3 
2 
2 
. 
1 7 9 
3 
7 
6 0 4 2 
8 4 7 
3 1 17 
. 3 3 5 2
13 
2 
2 1 6 
21 
1 1 
I t i 
9 ι. 4 
2 ) 3 
7 5 
36 
5 
2 
. i 3 
i i 15 
3 ) 
3 I 
i 
β ο ΐ 
3 3 5 
5 3 6 
6 0 ) 
1 3 7 
5 5 3 
7 3 4 
1 ) 3 
3 3 3 
in 
I I ' 
7 8 1 
C 88 
6 9 3 
1 9 7 
3 5 3 
3 9 3 
1 6 3 
1 9 3 
7 
5 531 
5 738 
7 9 4 
7 4 9 
1 1 9 
2 9 
4 
4 
1 9 
7 
15 
3 
7, 
5 
1 
1C9 
ID 
? 
1Ô 
β 
46 
3 7', 
7 8 7 
3 8 7 
1 3 7 
1 6 3 
3 0 
1 0 
6 
i o n 
1 5 
1 i 
1 
1 
1 
1 5? 
1 5 3 
3 34 
5 6 4 
4 5 3 
1 111 73 
1 
1 4 0 
5 
7 
4 
1 
? 
? 
1 3 3 
8 1 5 
3 1 3 
2 3 ? 
37 
87 
77 
17 
3 
031 
30 3 
003 
004 
0 35 
33 3 
)?o 
37 3 
330 
)3? 
034 
0 ) 6 
33 8 
34? 
348 
350 
08? 
333 
363 
362 
)64 
■36 3 
704 
708 
71? 
? ? J 
7 i? 
?3o 
:·> i 
749 
77? 
780 
734 
7.30 
10? 
118 
377 
373 
37? 
393 
403 
404 
453 
463 
464 
534 
574 
600 
534 
633 
315 
674 
703 
700 
738 
73? 
7 40 
930 
334 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE CE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑεΝε 
YOUGOSLAV 
ορεεε 
TUF CU IE 
R . D . A L L E M 
POL OGNE 
TGHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAPOE 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
. 5 Ε Ν ε 3 Δ ί 
. C . IVOIRE 
.TDGI l 
.ΟΑΗΟΜεΥ 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNG3BRA 
. Ζ Δ ί Μ ε 
.MACAGASG 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
ρεΗου 
URUGUAY 
CHYFRE 
L I B A N 
SYR IF 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
GOREE SUD 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
EL»SS8 1 
AELE 
ELASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
24 4 l o 
6 0 5 1 
I l 3 3 2 
23 509 
9 5UU 
407 
39 
1 0 1 7 
189 
Ai 
Ho 
1 965 
dU2 
7d 
- 9 0 
as 
13 
J40 
1 3 7 
2 ó o 
Lo? 
3U 
Oli 
90 
134 
lo 
16 
lo 
11 
748 
Ilo 
14 
13 
l­
70 
Ι­
Ο? 
19 
J2 
101 
73d 
do 
73 
49 
7d 
1U 
U 
38 
71 
i l 
41 
107 
7/ 
J? 
31 
64 361 
74 80d 
9 554 
2 033 
2 C68 
17 C05 
1 080 
142 
21 
1C 
66 
14 
35 
730 
40 
ld 
2 
1? 
10 
1 
53 
7 3 
100 
7 J79 
2 038 
1 603 
237 
09 
13 
3 
6 
163 
22 
13 
14 
12 
99 
43 
1 
15 
15 
14 
12 
lo 
29 
15 
19 
3 
2 
561 
514 
972 
227 
63 
138 
27 
9 
142 
115 
5 
24 
5 
5 
2 
16 
J20 
Jo3 
UJ9 
140 
J9 
2 
003 
58 
JU 
371 
OoJ 
715 
34 
173 
20 
12 
145 
200 
36 
2 
10 
1 
0 
11 
264 
1 
008 
5 117 
1 544 
578 
429 
996 
6 
1 
25 266 
23 074 
2 195 
1 407 
1 C31 
760 
309 
357 
28 
12 
21 
1 
32 
12 
1U 
11 983 
11 257 
726 
592 
276 
68 
13 
14 
67 
220 
274 
5 54 
511 
489 
74 
23 
15 
369 
33 995 
29 578 
4 417 
536 
113 
362 
138 
6 
519 
TISSUS OE COTON,A POINT DE GAZE,NON EGRUS 
DREHERGEWEB8 «US BAUMWOLLE, G F B L ^ K H T 
BZT­NDB 55.07B 
652.22 TISSUS 08 COTON BOUCLES, NON ECRIJS 
5εΗεΐΝ0εΝ0ε*ΕΒΕ AUS BAUMKOLLE, GEHLEICHT 
bZT-NDB 55.08B 
191 
71 
252 
484 
1 7 
5J 
2 
3 
2 
14 
90 
87 
57 
9 
1) 
12 7 
3 
13 
3 29 
1 
5 
1 
117 
l?3 
4 
2 
1? 
35 
1 
5 
2 
5 
Z9 
E 1 
33 
17 
1 
b 
1 I 
7 
4 
I 
7 9 
3 
, . . a 
C O I 
e 3 ? 
L O ) 
0 9 4 
0 0 5 
0 7 ? 
02 8 
0 ) 0 
0 3 2 
C i ' , 
0 3 6 
0 38 
0', 3 
0 5 0 
0 6 0 
3 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
NCRVF3E 
SUE CE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ορεεε 
PCL CONE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
8C1 
312 
d96 
1 391 
77 
140 
13 
JZ 
17 
57 
4d9 
432 
224 
40 
13d 
J35 
24 
33 
1 
3 
14 
5 
321 
303 
42 1 
5 
10 
î 
15 
16 
10 
î 
96 
2 
17 
56 
372 
24 
ie6 
i 
414 
103 
444 
36 
15 
¿5 
436 
411 
163 
20 
12 
197 
¿9 
140 
44 1 
187 
049 
94 
32 
29 
15 
35 
79 
6 
29U 
39 
62 
1 
1 
20 
3 80 
2 62 
1 26^ 
962 
2o0 
205 
75 
37 
13 
C O I 
9.33 
( 3 3 
(; 3­
0 C 5 
3 3 5 
0 3 3 
0 48 
0 64 
3 3 3 
3 33 
3 ­ 7 
4 3 1 
3 14 
1 0 0 ) 
13 11 
1011 
1 0 7 3 
1371 
1 0 ) 3 
1 0 3 1 
13 i? 1 3 4 3 
3 
7 / 
1 3 
l d 
» l 
­2 
4 
i 
1 3 
2 
2 
1 
i 
2 ) 9 
1 . 3 
3 9 
2 / 
4 
' 1 
1 J 
1 
7 ? 
7 5 
1 
1 0 
3 
. . . 
i 
5 2 
3 ? 
1 ) 
3 
1 
1 0 
9 
1 
4 
50 2 
6 
6 
1 
1 
1 5 
5 
9 
a 
18 
4 
1 
2 
4 
1 3 
2 
8 
» 78 
ï 33 
4 5 
1 9 
6 
4 
1 
2 2 
2 
. . 1
. . 1
2 
. . . 2 
. 3 
1 4 
3 
1 1 
5 
2 
7 
3 
. 
C O I 
3 3 2 
( 0 3 
e u C 3 5 
0 3 6 
3 3 8 
04 9 
3 6 4 
3 89 
? 1A 
192 
■ 
6 3 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A U E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
N I G E R I A 
.SOMALIA 
8TATSUNIS 
L I B A N 
M O N D E 
INTRA­OE 
εντΡΑ­εε 
ELASSE ι AELE 
ε ε Δ 5 5 ε 2 
. EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
11 
3 3 1 
d u 
7 4 
4 1 
3 1 
U 
2 4 
1 3 
5 4 
l J 
U 
4 4 
1 4 
9 4 J 
6 1 1 
J J 2 
1 6 6 
6 4 
4 2 
4 6 
4 
7 4 
. 4 3 
3 3 
3 4 
1 0 
3 
. . . . . 
6 
1 8 2 
1 2 1 
6 1 
2 7 
6 
3 5 
3 0 
4 
• 
Γ 4 
2 7 5 
2 6 
25 8 
5 
5 
i • 1 2 8 9 
1 288 
1 
1 
u 
1 2 
2 1 
a 
0 1 
2 8 
7 
1 4 
1 0 
5 4 
1 5 
a 
31 
1 
3 2 7 
1 2 5 
2 0 2 
1 Ü J 
4 1 
2 5 
4 
7 3 
1 1 
6 
1 0 
a 
a 
a 
I U 
a 
1 3 
0 7 
1 9 
OO 
3 5 
1 3 
3 2 
1 2 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
2 4 9 
) ) 2 
) 7 ) 
3 3 ) 
4 C 3 
4 3 4 
5 1 2 
6 3 · , 
7 3 ' 
7 4 ) 
3 7 ? 
1 0 ) 3 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 ) ? 0 
1 3 7 1 
I O Ì ) 
1 0 1 1 
1 0 1? 
1 0 4 ) 
C S T 
C ) 1 
0 3 ? 
0 3 1 
C 3 4 
0 9 5 
0 7 ? 
0 7 4 
3 2 8 
3 78 
0 3 0 
0 32 
3 14 
3 3 6 
0 33 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 ? 
' 3 3 4 
0 5 6 
0 6 3 
7 3 0 
2 3 4 
2 ) 9 
2 12 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 3 
1 3 ? 
3 2 ? 
3 1 4 
3 6 6 
3 7 9 
3 7 3 
3 7 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 6 
4 16 
4 4 3 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 9 
5 1 2 
6 0 0 
4 3 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 1 ? 
6 36 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 ) 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 7 3 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
csr 
0 0 1 
0 ) 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 1 
0 ) ) 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 35 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
6 5 2 
, ι 2 
t 
1 
1 
1 
3C 
2C 
1 0 
5 
i 
6 5 2 
I C 
ε 
ί 
1 3 
4 
3 
1 
1 
2 
i 
- J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
j 
1 3 
7 
9 
l o 
1 3 
4 
3 
2 3 
2 
3 
6 3 ? 
0 1 ) 
t ? ) 
33 3 
7 4 6 
6 6 
14 
1 3 
l o ) 
. 2 1 V E L O U 
S A M T , 
Ì 3 3 
7 1 5 
1 4 3 
3 1 5 
7 4 4 
4 1 3 
1 3 
1 . 9 
7 7 6 
4 i 3 
18 ) 
6 5 8 
5 5 6 
7 4 1 
1 1 7 
7 ) 3 
9 
3 
4 4 ? 
4 6 3 
l i d 
3 
1 4 
4 7 
3 6 
1 3 2 
2 4 
7 0 
1 1 
9 7 
7 
5 0 
6 
7 / 
1 2 
1 6 
1 4 
1 
2 
1 2 
8 
4 
1 6 J 
0 0 2 
4 1 7 
3 
3 
3 
2 
1 ) 0 
5 
3 
2 1 
1 1 3 
7 
0 
6 
D o 
1 3 
7 
i 3 
3 
3 
4 
4 3 
7 ? 
1 ) 1 
2 0 
6 14 
4 ? o 
1 / 3 
0 3 3 
39 1 
8 7 / 
1 1 3 
1 5 o 
1 , 4 
2 
2 
7 
5 
? 
1 
1 
5 
1 3 
7 
1 
6 
, r 
. i 
3 4 4 
2 6 7 
7 8 
2 5 
10 
5 ? 
i i 
18 
­
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
3 6 7 
3 7 1 
4 6 
18 
1? 
. . . 2 8 
»s, ρεευεΗε5, 
P L U F 
, 7 5 6 
3 8 0 
1 7 3 
3 ' i o 
3 3 1 
3 
7 7 
6 5 
1 17 
7 0 8 
? Ζ 7 
7 7 5 
6 3 
18 
7 ? 
. 
1 1 4 
7 
5 4 
. 1 
. 3 3 
7 
7 
9 1 
3 
3 8 
. 6 6 
4 
. 1 4 
. . . 7 
. 19 
3 ? 
1 3 
. 
16 
. 1 
3 
. 3
lo 1 
. . . . . ? 
4 
1 7 
• 
1 5 1 
1 0 3 
0 4 3 
7 1 4 
1 4 4 
3 8 7 
4 7 
1 3 7 
4 ? 
S O H , 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
AUS 
9 39 
a 
6 9 4 
3 C 5 
8 9 
3 7 7 
1 
7 
Β 
2 9 
1 6 
J t 
se ? ' , 
4 7 
3 1 9 
7 4 7 
? 
7 9 
3 3 6 
9 5 
. . . ? 
4 7 
? 
4 
4 3 
5 
3 
5 
? 5 
3 
1 
7 
1 
. 
i 17 
5 
? 
6 9 7 , 
9 1 7 
7 4 9 
5 5 4 
4 3 0 
1 ) 5 
6 
6 
. 
2 9 T I S S U S DE C O T O N N O N 
Nederland 
. 
i ? 
8 
. . . . • 
2 2 8 
1 4 4 
9 4 
I « 
h 
1 
1 
. t ' . 
Ο Η ε Ν Ι ί ί Ε 
C 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
εΝ 
. 
? 
o 
1 
4 
2 
1 3 
2 
• 
t I t 
2 5 2 
I t ­
2 7 6 
2 C 8 
11 
. 
7 7 
ccroN 
Italia 
. . 5 
7 
. . 1 
. . • 
EO 
2 9 
8 1 
4 H 
E 
7 
. . • 
B A U M W O L L E , G E B L E I C H T 
2 5 1 
6 2 0 
1 3 0 4 
6 8 
5 0 2 
2 
4 8 
1 5 
3 6 
3 7 
9 t 
3 4 4 
3 i 
1b 
2 4 
18 
1» 
2 3 
1 0 2 
4 9 
3 1 
1 4 3 
1 2 
5 
10 
1 6 
3 4 
1 3 
3 9 1 8 
2 2 4 3 
1 6 7 5 
1 4 4 6 
1 0 4 6 
8 3 
9 
3 
1 4 7 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
E C R U S , N D A . 
A N D E R E B A ' J M W O L L G E W E R E , G E B L E I G H T 
9 4 3 
4 3 3 
4 3 d 
7 3 3 
7 1 1 
3 . ) 
7 3 
1 7 3 
3 4 4 
0 1 ? 
? ' , o 
9 3 4 
1 4 4 
4 0 ? 
? ? 3 
) l 3 
? 
5 
1 
1 
9 5 8 
E 39 
4 ? 3 
7 , 9 9 
0 0 7 
1 
5 0 
19 
2 0 3 
8 0 
20? 
4 9 6 
1 1 7 
9 
7 ) 
4 
3 
? 
1 4 ! 
a 
0 3 4 
6 6 5 
1 73 
6 ? 5 
2 
9 
1 9 
1 7 9 
1? 
5 4 
6 3 
7 8 
4 
1 3 
1 6 6 3 
3 0 7 7 
, 3 5 3 2
8 5 0 
8 6 6 
3 
2 3 
9 4 
7 5 4 
2 8 
? 7 3 
7 3 3 
5 5 
7 0 
2 1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
8 2 5 
l o ? 
" H 3 
7 j á 
1 3 9 
7 
I O 
6 2 
7 3 1 
6 9 
1 ­ 3 
3 4 3 
4 4 9 
2 3 
1 75 
. , . 1 5 7 
3 7 
. 4 3 
1 3 
4 4 
13 
1? 
. 1
. . 1
4 
. 8 
. 1
1 
1 
i 4 5 
7 C 9 
1 4 1 
3 
3 
. 1 0 
. 1 
4 
13 
1 
. 7 4 
2 
1 
1 0 
a 
2 
4 
1 1 
4 
4 1 
5 
7 1 ? 
1 3 7 
5 7 5 
3 4 7 
4 4 5 
5 9 
6 
2 
1 3 0 
A N G . 
3 7 4 
8 0 1 
3 2 3 
5 5 9 
t o t 
2 0 
5 7 
J ? 8 
8 0 
3 8 5 
C 5 3 
1 1 6 
1 7 3 
2 3 3 
1 9 7 3 
? 1 7 8 
2 4 6 
1 6 C 4 
. 1 8 6 
. i r 
7»­
Η 
5 9 
1 l t 
4 F 6 
1 7 3 
1C 
4 1 
. 3 
. 2 1 
3 ? 
2 
14 
. . 3 
. 8 
. . 1
7 
1 
lo 3 9 4 
1 9 
1 5 
1 ? 
7f. 
Ί tu 
2 
5 
3 
. . . 3 3 
. 3 7 
• 
8 1 3 7 
6 0 0 1 
2 1 3 6 
l 9 4 7 
1 2 7 6 
1 6 4 
8 
2 5 
1 3 0 7 
7 C 5 
2 0 2 
1 6 6 0 
a 
6 7 6 
2 
31 
11 
5 3 
4 6 
5 0 
2 9 3 
9 4 
17 
2 0 
xp< Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 4 9 
1 3 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
5 1 ? 
6 3 4 
7 1 ? 
7 4 0 
8 2 2 
I C O O 
1 9 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C J l 
0 ) 7 
O C ) 
Γ 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 7 4 
3 7 0 
3 7 8 
0 3 0 
3 ) 7 
0 ) 4 
3 3 6 
0 3 8 
9 4 0 
) 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 ? 
3 5 d 
C 5 3 
3 o ? 
C o 4 
3 0 6 
u i , d 
2 0 0 
7 3 4 
7 3 8 
7 1 2 
2 1 6 
? - d 
? ' ? 
? 8 3 
3 3 7 
3 3 7 
7 3 4 
3 6 6 
) ? 0 
3 ? 3 
3 9 0 
4 3 0 
4 Γ 4 
4 1 6 
4 3 0 
4 4 0 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
i i 9 
4 7 8 
6 Í ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
7 ) 6 
7 ¡ ? 
7 4 0 
eoo 3 : 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 1 7 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
9 2 3 
0 13 
0 Ì 7 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ) 
3 4 2 
. S F N E G A L 
. C A M ! . I O U N 
. Μ Α Ε Α 3 Δ 5 ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
I H M 
J A P C N 
H I N G K U N G 
­ F L L Y N . F R 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
Ε Ι Δ 5 5 ε I 
A E L E 
C L i S S E 2 
. EAMA 
. A . A O N 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N I F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
V A I I G A N 
Μ Α ί Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E E E 
T U R C U I E 
R . 3 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. Μ Α Ρ Ο ε 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I C ε R I Δ 
. ε Α Μ ε Η Ο υ Ν 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
M 0 Z A M 3 1 Q U 
. M A C A G A S G 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G A N A D A 
Ο ί Ι Α Τ ε Μ Δ ί Α 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. A R C B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R O A N I 
A R A E . S E O U 
κοι,ειτ 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
S I N G A P O U R 
J A P G N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
Λ Ε ί ε 
C L A S S F 2 
. FAMA 
. A . A O M 
C L A S S I 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E - . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
WERTE 
EG-CE 
t 
3 
2 
1 
1 
2 9 
22 
1 1 
7 8 
2 
8 
1 
? 
2 
3 
9 
4 
l 
1 
2 
5 
2 
I 
1 4 9 
9 4 
5 5 
5 0 
3 0 
4 
1 
4 2 
3 3 
3 1 
5 5 
2 0 
1 5 
1 
1 
4 
1 
4 
1 1 
b 
1 
1 
1 3 
i l 
12 
3 6 
6 8 
O J 
3 0 
U 
1 - 2 
1 0 
1 4 
0 8 5 
4 lu 
6 0 8 
6 3 3 
2 2 1 
2 - i 
8 5 
o l 
3 J J 
l t d 
J Ö 4 
OU 
bo­
l a i 
i l l 
3 6 
Z 7 u 
2 l i 
a i i 
1 4 3 
2 4 U 
J o l 
J Z 3 
6 1 1 
Ù J 7 
J o 
2 9 
6 6 4 
1 0 3 
d 2 7 
1 ­
6 ­
J 7 J 
i Z7 
0 0 3 
1 0 4 
9 o 
4 0 
J 1 3 
J O 
1 8 . 
4 3 
2 3 o 
2 J 
19 
la 
i i 
1 7 
4 4 
l o 
2 1 
9 9 J 
Z 3 3 
3 3 J 
3 0 
J 9 
U 
2 0 
0 la 
20 
l o 
0 / 
3 9 9 
i l 
32 
l i 
6 4 0 
4 3 
3 9 
2 5 . . 
i i 
1 ? 
4 2 
4 6 6 
' Z Í 
1 2 1 
O J O 
CTI 
1 11 
J 0 3 
4 4 4 
0 4 9 
119 
5 8 3 
6 ­ 3 
J ZJ 
J 0 6 
1 1 2 
1 3 6 
1 5 5 
J ) 6 
1 Z 1 
0 5 3 
6 5 7 
4 1 U 
3 J t 
i 10 
3 / 8 
9 9 0 
1 Od 
Oll 
France 
9 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
3 2 
2 1 
U 
9 
6 
1 
1 1 
3 
2 1 
7 
3 
2 
15 
J l 
1 2 
­3 
3 ­
. 1
3 5 
. 14 
s t ­
t / 4 
7 4 C 
1 2 6 
4 4 
1 6 4 
t 1 
7 / 
­
a 
0 7C 
6 3 / 
Z 4 4 
0 O 6 
C t O 
1 / 
J O t 
J 3 3 
6 8 7 
e t 3 
2 5 4 
5 5 7 
5 4 6 
9 5 
1 8 7 
2 
. 4 6 1
4 0 
J 0 4 
a 
, 12 
1 
i 1 7 
7 6 
. , C 
j o e 
2 4 
1 7 4 
2 
7 3 1 
1 2 
. 3 7 
1 
1 
. 1 3 
. 1 0 5 
2 6 5 
1 1 3 
. 1 
2 
1 2 J 
5 
. 6 
5 3 
. 2 1 
4 
9 1 
l u 
2 
2 
. . 3 
3 9 
J 4 
1 U 3 
1 
l d 
4 U 7 
¿ 5 3 
6 5 5 
7 6 5 
1 6 3 
J l ) 
4 7 6 
i i l 
. 3 J 3 
3 3 7 
G 4 d 
71 7 
4 3 5 
5 
1 9 1 
9 / 
9 4 8 
4 0 4 
t z t ­',9 
5 Z 3 
6 2 
1 2 3 
Belg. 
1 
1 
7 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
i l 
1 6 
7 
6 
2 
12 
1 0 
9 
2 
1000 RE UC 
­Lux. 
. 
. 2 0 
2 
. . . . • 
J 0 7 
1 ) 0 
1 7 / 
/ 6 
5 2 
J 
2 
. 4 0 
9 0 6 
a 
3 3 3 
2 7 0 
4 . : 4 
0 9 6 
5 
2 0 
3 6 
1 6 6 
o l 
1 4 0 
J 6 8 
1 6 4 
J 0 1 
. J 4 
a 
1 0 7 
1 2 6 
4 1 
. . 1 
. . . . 2 5
. . 1 1 
a 
/ 4 
1 2 
1 
. 3 
I B 
J 
6 
1 8 8 
1 0 Ü 
3 4 1 
. 2 
1 
1 2 
2 7 4 
. 6 
1 9 
2 0 0 
2 1 
1 1 
2 4 
9 9 
1 1 
4 
4 0 
2 
. . 4 
3 1 
J l 
5 
5 8 6 
1 6 0 
4 1 9 
5 1 8 
2 9 3 
9 U 0 
1 5 
3 0 
l 
6 5 1 
. 0 2 4 
4 6 2 
7 4 7 
4 4 5 
7 
J B 
l i 
3 4 1 
3 2 
J 9 0 
2 6 0 
3 J J 
7 4 
6 6 
Nadar 
B Z T ­
1 
3 
6 
7 
l 
1 8 
1 1 
7 
6 
4 
a n d 
2 " 
Deutschland 
(BR) 
7 0 0 2 
4 4 5 1 
2 5 5 l 
6 3 1 
2 6 1 
6 
2 
1 8 6 
9 E 8 
. . 12 
3 0 
4 
J U 
9 
l U o 
1 0 
. 
6 ­ U 
1 0 8 
7 i . 
4 , 4 
u o l 
6 3 
. . . 4 0 
5 8 . 0 4 A 
1 4 7 8 
on 
5 8 2 
5 
3 2 6 1 
1 8 9 1 
1 5 
2 1 7 
6 6 
1 9 4 1 
1 9 0 
4 1 6 
5 8 8 3 
1 8 7 2 
9 3 
. 
l t 
1 2 5 
72 
4 
, E: 
1 0 2 
4 3 5 
1 
1 ! 
2 5 
. 2 7 4 Í 
147 
t 7 7 
. . . 7 
7 1 
1 5 
. ? 
7 6 
3 
. . 7 6 
3 
? 
7 6 
7 0 
3 
2 
6 
9 
1 6 8 
6 8 
6 C 5 
0 7 2 
7 3 4 
! 0 9 
7 5 0 
3 8 2 
1 ? 
1 9 
6 4 3 
b Z T ­ N O B 
5 
1 0 
1 4 
2 
J 
6 6 8 
9 5 1 
. 3 6 3 
6 5 9 
7 4 9 
1 0 
9 7 
3 3 3 
6 4 8 
1 7 0 
5 3 1 
4 6 ? 
7 7 8 
9 1 
7 4 
1 
l 
3 3 
1 5 
1 7 
1 6 
1 0 
U U 
9 0 2 
3 0 J 
a 
UiU 
J 7 o 
4 4 
l o j 
3 4 4 
J 0 5 
4 o 3 
6 J 8 
1 4 1 
/ 7 6 
2 / 1 
0 0 8 
. 5 
lot, 
i l i 
. 7 7 / 
6 9 
2 0 J 
o l 
12 
1 
Ζ 
a 
. 1 2 
" . 8 6 
a 
2 4 
4 
8 
. 1 J 
J 6 9 
4 3 Z 
2 / 6 
J U 
11 
. 4 
1 0 5 
a 
I U 
2 1 
l u i 
5 
. . 1 9 U 
1 J 
1 1 
1 1 4 
a 
4 
3 / 
1 / 1 
5 / 
4 8 0 
4 / 
3 1 2 
5 4 6 
7 1 0 
1 / 3 
1 7 0 
9 U 9 
3 4 
U 
6 3 2 
5 S ­ . 0 9 B 
1 6 
0 
1 6 
9 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
6 6 U 
J J O 
3 OU 
a 
0 J 7 
3 7 0 
i J 3 
4 0 J 
0 0 3 
3 0 9 
4 0 2 
/ 5 4 
4 0 4 
} u l 
6 4 5 
7 / 1 
Tab. 2 
VALEUR 
I t i 
' o 
1 
0 
1 
2 
2 
4 1 
2 4 
1 1 
l u 
6 
/ 2 
I 
l u 
2 
2 
Ma 
17 
2 7 4 
1 1 4 
1 5 4 
1 4 4 
3 b 
1 U 4 
5 7 Ü 
1 U 2 
U 6 Ù 
. 0 4 0 
. J 4 
3 0 1 
1 9 0 
3 2 4 
5 0 7 
6 8 7 
7 5 2 
5 1 
1 0 7 
¿9 
. 1 0 0 
1 6 0 
1 0 
6 2 
i l 
7 4 
17 
3 1 
1 0 
1 1 3 
7 3 7 
1 2 3 
100 
3 4 
1 5 4 
. „ 
7 
2 4 2 
b 
2 U 
1 3 
. , . 2 4 6 
. 2 6 1 
­
4 3 1 
8 3 6 
6 1 3 
0 2 8 
4 0 8 
6 7 3 
. 4 3 
1 1 7 
1 9 6 
902 
1 1 1 
2 0 3 
. 7 3 5 
1 4 
2 6 6 
6 2 
3 5 4 
2 J 6 
2 5 9 
4 4 2 
3 4 4 
1 4 1 
1 4 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dies·« Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 4 ) 
0 ­ ò 
) 4 3 
0 5 ) 
3 5 ? 
3 8 ) 
3 6 ) 
3 6 ? 
) 4 4 
3 8 6 
0 5 9 
? 3 3 
2 3 4 
2 ) 9 
2 12 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 2 
? 16 
2 4 3 
3 4 4 
7 4 3 
7 5? 
7 6 4 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
7 9 0 
2 9 4 
2 8 9 
1 0 2 
1 3 6 
3 1 4 
3 1 ) 
3 2 2 
3 2 4 
) ? 3 
3 10 
3 ) 4 
3 i B 
3 4 2 
1 4 6 
1 5 0 
3 6 6 
1 7 3 
3 7 2 
1 7 3 
) 7 6 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
3 9 ) 
4 0 0 
4 ) 4 
4 0 9 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 1 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 ) 6 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 3 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
6 0 9 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 6 
5 8 0 
5 8 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 ' 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 5 
7 4 0 
1 0 0 
9 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
J 5 0 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 ) 7 1 
1 0 33 
1 0 1 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 ) 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 Z9 
1 4 5 7 
6 0 0 
9 
13 2 
3 ) 8 
2 0 6 
1 1 5 6 
1 1 8 
1 4 1 
?93 
4 8 ) 
1 3 J 
? 16 
2 9 
13 
1 3 
1 19 
2 4 2 
1 0 9 9 
6 0 
1 2 3 0 
9 
8 1 
1 7 3 
1 7 1 3 
4 2 
4 4 ) 
Z Z ) 
4 5 4 
9 1 ) 
1 1 9 
n a 
10 4 
7 5 5 
5 
1 ) 
7 1 
8 
5 
l o 
3 5 
7 7 
1 9 
1 5 Z 
7 3 ? 
1 4 
1 9 
l o ­
is 3 9 4 
6 
3 8 4 5 
1 3 4 2 
2 
­4 
3 
4 
2 
1 3 
6 
1 3 
1 
7 
1 3 0 
1 3 3 
9 
i l 
ι 1 ­
J 
4 0 
¿Ά 
7 6 
1 4 
1 
9 
ld 
5 ο 
3 7 0 
3 9 
1 4 
1 11 
1 7 5 
3 6 
2 5 
1 0 
5 
5 
2 
J 
5 
4 
i ? J 
3 2 
9 4 
Ζ 
9 
4 17 
1 1 
7 1 9 
4 5 ο 
? i 5 
5 3 
9 9 
4 
8 1 5 3 1 
4 5 7 9 ο 
3'. 7 0 4 
2C 0 9 5 
I C 0 5 7 
13 3 ) 7 
6 2 1 2 
1 7 7 Ζ 
2 2 6 8 
France 
-
19 
2 5 
1 5 0 
4 
3 
3 
1 2 1 
i ' 
18 î 1 7 9 
1 0 
1 9 4 
6 
. 1? 
1 0 5 
1 3 3 
7 6 3 
3 3 
8 3 9 
2 
1 
7 
t i l i 
3 3 
1 4 3 
1 1 
t 8 7 
5 6 
'14 
1 5 6 
1 7 4 
1 
4 
5 
1 
. 1 
1 2 6 
1 3 8 
3 
18 
90 
3 0 3 
4 4 
7 
1 2 0 
1 6 2 
2 
i 
. 
3 
2 
12 
. . 4 
8 8 
1 
2 
2 
2 0 
i 1 
1 
ï 1 
5 
4 
. . ! 
BÖ 
3 0 
? 8 
18 
Λ ' . 
7 5 
. 
1 8 9 9 1 
1 0 3 1 8 
β 1 7 5 
2 9 7 2 
2 0 5 3 
5 0 3 5 
3 6 6 8 
9 7 8 
1 6 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 0 
7 7 
4 2 
. 1 I 
9 
. 
2 2 
? C 8 
3 2 
3 
4 
i ? 5 
? 
5 
17 
. . . 7 3 
2 
? 
3 
1 3 
1 7 
50 
1 iO 
1 7 9 1 
2 6 
10 
1 7 
3 
1 
1 6 
. 1 
1 4 
3 
1 
1 4 
2 
1 7 
2 
7 
. 1 4 
3 
8 
2 5 
2 9 
5 
. 
1 3 4 5 B 
1 0 0 4 3 
3 4 1 5 
2 7 9 6 
1 0 6 3 
5 9 3 
7 0 
2 5 9 
2 6 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Otiitjdilanil 
(BR) 
7 3 2 
2 4 5 4 4 6 
7 . 1 6 9 
3 
1 2 8 
5 2 4 0 
3 9 1 6 3 
3 3 3 6 / 4 
1 3 7 2 
2 0 3 1 7 
3 3 7 
2 9 JO 
7 5 4 
7 7 
6 1 
, 3 
l é 2 2 
4 3 1 9 
3 1 6 1 7 
1 5 4 
2 12 3 9 9 
7 
5 4 2 6 
1 6 2 3 
» 6 8 1 5 7 
3 7 1 
3 9 9 1 3 
3 8 2 4 0 
2 5 0 1 7 3 
1 6 0 9 5 
6 2 
1 8 6 
1 4 5 Β 
5 6 0 5 1 
2 
3 
I B 
1 
7 2 
7 8 7 
4 1 2 
4 1 3 
2 2 4 
3 8 9 
7 2 
3 
7 4 i l 
1 5 
1 0 1 2 7 9 
6 
3 4 6 1 0 3 B 
1 3 6 9 4 4 
1 
1 
3 
2 
2 
3 2 
5 
2 
? 
3 
1 7 ? 6 
9 1 2 
3 1 4 
2 8 4 
1 7 9 
4 7 1 
3 3 2 
2 5 
5 8 
a 
. 1 
. a 
1 
. 
a 
Ι Ί 
1 7 
) . . a 
7 1 
1 
Γ 1 
2 
1 
1 1 
1 
. 1 4 
5 3 1 
, 2 3 1 
2 1 
7 , 
ï 110 7 3 9 
l 27 ï 3 5 12 ! 2 1 4 1 . . 
ι : Z 5 
) 2 4 
. 9 
3 9 9 
8 
1 1 3 9 
5 1 7 4 
l 3 8 
9 
3 1 
. 
Ζ 2 3 6 7 0 
7 1 1 9 4 2 
5 U 7 2 B 
3 Β 0 2 5 
Ζ 3 4 4 3 
3 2 2 3 3 
3 1 0 4 4 
I 2 0 3 
1 4 6 5 
Italia 
6 1 
1 6 4 
1 7 ' . 
2 Γ 
l i 3 3 
7 ? 
17 
16 
71 
l i 6 
5 
5 
1 
8 4 
8 6 7 
1 9 ? 
? 
6 
3 
1 
1 4 
7 4 7 
1 7 
1 1 1 
3 
i r . . . ? 
. 
. 3 
8 
. . 7 3 0 
. 3 9 
7 0 4 
1 7 6 
. 4 
8 1 1 5 
3 3 7 4 
4 2 4 1 
3 4 5 9 
1 2 0 1 
7 5 3 
1 C 7 
3 7 
2 8 
*P« » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 4 3 
J 4 3 
0 4 d 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 3 4 
0 4 6 
0 6 8 
2 3 0 
2 0 4 
2 3 3 
7 1 7 
7 1 5 
? 2 9 
2 2 Ί 
2 12 
2 3 6 
7 4 3 
3 4 4 
7 ' . 0 
3-i : 
? 6 4 
77,5 
7 7 ? 
7 7 0 
? ,3 0 
? , i -
7.3 3 
3 C ? 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
3 2 4 
33 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
Ì 7 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 i 
4 0 0 
4 3 4 
4 3 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
4 7 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
8 C 8 
5 1 2 
6 C 0 
3 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 / 
6 5 6 
3 8 3 
6 8 3 
6 9 ? 
7 0 9 
7 0 1 
7 3 5 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
•1 ? ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O C F R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C U I E 
R . O . A L L E H 
P U L C G N F 
T C H E C JSL 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
S l l U C A N 
. " A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I C E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M F R U U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. G O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
M 0 Z Í M 3 I 3 U 
. M A C A G A S G 
. R F L N I O N 
M A U R I E 8 
. CCi MORES 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
N G W A N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S I A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
B A H A M A S 
. G I J A U F L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A i a u 8 
B A R B A D O S 
ΐΝσε5 ncc 
T R I M 3 . T 0 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
B R E S I L 
E H I L I 
ε Η Υ Ρ Ρ ε 
L l d A N 
SYR ιε I R A K 
I R A N 
I S R A 8 L 
J O R C A N I L 
A R A B . S E O U 
κουειτ B A H R E I N 
Ε Τ . Α Ρ Α Β ε Ε 
Y E M E N S U D 
T H A I L A N D E 
V U I N . N R O 
V I E T N . S U D 
I N D E N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
G H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D 8 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
εχτΡΑ­εε 
εί/issE ι 
ΑΕΙ E 
είΛ55ε 2 
. EAMA 
.Α.ΑΟΜ 
είΑ55Ε 3 
WERTE 
EG-CE 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
b 
2 
4 
3 
2 
1 
4 
3 
U 
6 
2 
4 
1 
2 
1 
3 3 7 
1 8 2 
1 5 5 
5 5 
4 5 
5 1 
3C 
6 
9 
2 6 
U 0 2 
2 1 U 
5 u i 
2 0 
- o J 
7 4 J 
6 4 0 
• j 9 o 
O 0 4 
J 2 o 
7 6 7 
0 9 3 
3 J 9 
9 o J 
1 1 7 
7 9 
3 / 
J C o 
4 3 0 
0 5 o 
7 1 1 
Z 9 d 
3 u 
J 8 3 
9 3 4 
6 3 / 
7 6 3 
1 5 0 
7 7 / 
J 7 J 
1 9 7 
4 5 1 
4 4 2 
3 3 6 
4 o l 
3 1 
3 0 
1 0 3 
7 7 
3 8 
6 1 
4 d O 
1 Û J 
1 7 o 
5 U 3 
o 9 0 
4 3 
o 4 
7 ¿ J 
8 4 
4 4 1 
3 7 
4 0 4 
4 9 1 
1 0 
4 4 
1 2 
1 0 
1 1 
1 1 
J 9 
2 4 
3 7 
1 0 
5 0 
4 3 6 
6 7 6 
3 4 
1 3 2 
1 1 
4 7 
1 3 
1 3 2 
1 1 
1 3 0 
1 0 0 
4 2 
1 4 
9 4 
1 1 4 
2 6 2 
5 5 2 
1 0 4 
1 0 6 
4 5 3 
7 2 3 
9 3 
1 1 3 
1 4 7 
22 
il 11 
11 
1 2 
1 3 
4 7 0 
1 3 / 
3 5 4 
J J 
J 4 
9 7 0 
4 7 
3 4 5 
3 9 1 
u O l 
3 1 J 
3 4 7 
1 3 
7 7 0 
1 0 4 
6 0 J 
0 3 J 
3 7 2 
3 9 1 
0 / 0 
0 7 1 
0 2 7 
Franca 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
7 4 
4 J 
3 0 
1 4 
8 
1 5 
1 0 
3 
i t 
7 3 
1 1 5 
7 0 7 
. I B 
6 
1 4 
4 3 3 
7 4 4 
i 
5 0 4 
4 o 7 
4 ? 
6 9 C 
1 5 
. 7 3 
i O b 
2ii 
t 3 0 
1 5 6 
J 5 0 
2 
t 
7 5 
5 6 6 
. 7 9 
4 0 8 
3 6 
5 5 3 
1 0 5 
3 5 7 
5 7 3 
5 1 6 
5 
1 5 
. a 
3 6 
2 
2 
. 1 4 
J 9 1 
4 8 2 
1 2 
5 8 
9 
4 1 2 
. 1 0 2 
3 2 7 
I C 
1 4 
a 
14 
. a 
7 
. 2 
1 
1 2 
3 9 2 
5 3 6 
3 
1 0 
1 
t 
. 2 
0 
2 3 
7 
2 3 
a 
1 0 
1 
3 5 
3 7 6 
6 
1 3 
1 5 
1 6 0 
1 
7 6 
1 5 
4 
2 
■ 
2 
l i 
1 5 
. 2 
0 
. . 0 0 7 
. 1 1 4 
2 1 8 
9 7 
2 9 4 
2 9 C 
. 
1 2 7 
6 9 7 
4 i 9 
5 4 3 
5 5 C 
1 J 1 
1 6 4 
J 4 J 
¡ 3 5 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux Nederland 
2 1 8 
2 9 0 
1 2 9 
5 9 
2 1 
5 8 
4 4 9 
6 4 
5 
1 3 
Γ 
1 
20 
4 
9 0 4 
6 2 
1 5 1 
6 8 1 
1 0 5 3 
1 4 
6 
9 
1 
1 
4 1 
a 
4 0 
1 
1 8 5 
5 6 3 
3 5 3 5 i 
1 3 0 
2 
1 0 
2 0 
1 
2 0 
1 
1 
2 4 
4 3 
3 
a 
1 1 
4 
1 3 7 
1 3 
3 2 
1 3 
4 
5 1 
1 1 
5 
3 
1 0 
1 
3 
9 
U 
1 
4 4 2 3 
3 2 8 8 
1 1 3 4 
9 4 9 
4 1 3 
1 7 4 
2 6 
5 0 
1 1 
i 
1 
3 
, 
1 
) 68 
) 33 1 34 l 11 ) 6 3 21 Ζ 15 > 1 i 2 
. 
32 
8 9 1 
2 0 4 
a 
4 6 5 
2 2 1 
1 ? 3 
C9C 
4 4 
6 7 
7 ? 
6C 
1 3 
3 
7 6 
a 
? 
1 2 
1 6 5 
3 0 2 
4 3 
4 4 1 
2 6 
I t 5 
6 7 4 
6 5 5 
7 7 7 
C l 5 
7 7 4 
6 8 1 
4 4 7 
3 4 C 
7 2 
6 0 C 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
2 
1 
6 3 6 
1 1 
ε 9 3 
2 
1 
3 4 
4 4 1 
2 
15 
6 f 
I C E 
2 0 
. 3 7 < 
8 3 
4 5 9 1 
3 5 
4 C 7 5 
6 2 5 
. 
4 
4 
" 
1 
a 
1 
4 4 
5 3 
9 0 
5 1 
1 1 6 
i 
9 
1 4 
1 0 7 
0 5 
9 
' 
2 3 
8 5 
1 0 
5 
1 0 
3 
1 
2 0 
7 
5 
4 7 7 
2 4 
1 7 
5 4 '. 
8 4 
1 3 5 
1 3 
1 6 
3 7 
6 6 2 1 0 7 
β 4 5 0 
820 57 042 41 70 1 9 767 9 664 4 C6 Cl 6 
0 3 
9 o o 
o ö 3 
1 3 
a 
4 3 3 
3 U 3 
9 0 4 
3 d 0 
¿ J d 
1 9 o 
O U 
7 JZ 
i l a 
1 0 
a 
1 1 
7 7 
J B 
4 8 
7 
o j d 
a 
7 1 4 
J O 
4 0 0 
3 
4 0 
o Z U 
3 3 J 
1 7 1 
l 
1 8 
1 5 
1 0 0 
l 7 . 4 
. 6 
3 Z 
6 2 
Z5 
1 0 
J 7 
7 
5 
1 4 2 
1 
6 1 6 
a 
3 6 6 
7 3 0 
a 
1 
5 
a 
1 
1 
a 
2 
. . . / 3 5 
2 
l 
5 
3 
1 
0 
3 
7 
3 
4 
1 4 
1 
9 0 
1 2 9 
4 2 4 
2 4 
. 3 0 3 
2 0 d 
6 3 
1 0 
6 3 
1 1 
J U 
1 
3 
. ■ 
1 
4 2 
1 3 4 
■ 
J l 
0 0 0 
3 7 
6 0 / 
9 / 4 
i l i 
3 
i • 
6 3 J 
1 0 9 
5 ­ 3 
5 3 / 
o ? 7 
9 3 1 
0 9 1 
Z 4 J 
U / 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
2 
4 3 
2 1 
2 1 
1 0 
6 
J 
. 
4 3 7 
ö l ü 
Z 7 l 
1 3 
• • 4 
4 3 
3 
2 1 
2 
3 7 
1 5 3 
6 7 
4 2 
¡ 1 
l 
a 
. . 5 
1 4 9 
. • 1 
7 4 
3 3 
2 
1 0 
0 
2 6 
lô 
1 6 
1 0 
2 0 
Jl 3 0 
23 
l i 
3 9 1 
9 3 9 
6 7 1 
2 9 
5 
. . 0 
1 1 
2 Ü 
1 5 
0 
. 4 
1 4 
2 
5 
• . . 1 9 
. 5 1 
2 
. • 0 7 
4 
7 1 
O J O 
ö 9 
6 4 
2 0 
3 0 7 
2 4 
1 5 
3 0 
• 
3 
0 
. . . 1 1 
3 0 
1 
3 
7 2 2 
a 
2 0 3 
4 7 0 
5 1 6 
a 
• U 
0 9 a 
5 7 2 
5 2 3 
4 2 0 
5 5 5 
0 1 6 
2 8 4 
3 4 1 
7 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 0 2 
C ) ) 
t 04 
( C5 
3 2 2 
336 
323 
3 10 
O 3? 
) ) 4 
3 IO 
0 38 
0 4 3 
3 43 
9 4 i 
3 4 3 
T ) 
2 09 
7 3 9 
7 1 ? 
7 1 8 
7 3? 
?3o 
344 
743 
364 
?7? 
733 
734 
30? 
3 )6 
114 
3 18 
3 3? 
379 
1 13 
3 4 4 
3 73 
3 73 
Ì 7 Ì 
3 76 
3 9 ) 
­ 0 3 
4 ) 4 
4 1? 
48? 
453 
4 37 
434 
49? 
494 
8 33 
6 0 4 
639 
6 7 9 
6 !3 
731 
7 ) 3 
7 i ? 
740 
303 
9 )9 
87? 
10 00 
1 ) 1 0 
4 3 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 13 
1 ) 3 1 
1 3 32 
10 40 
CST 
3 0 1 
0 3 ' 
0 3 ) 
0 3 4 
C ) 5 
3 2 2 
O 36 
0 7 1 
0 i') 
3 12 
3 1­
3 38 
3 13 
0 4 ) 
3 4 ? 
3 4 ) 
3 43 
0 5 0 
3 6 ) 
) 5 ? 
9 8 i 
) 6 í , 
3 5 3 
7 ) 3 
2 ) 4 
7 1? 
7 15 
1 4 6 
1 )3 
433 
•,34 
4 1? 
4 3? 
4 4 3 
4 4 ? 
4 3 ­
5 3 3 
5 3 3 
5 33 
0 0 ) 
5 3 ­
3 3 9 
33 OUL IS POSTALX 
1 ISTPAKETE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
3 5 0 
2 0 0 
2 3 4 
20 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 12 
2 3 6 
2 ­ 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 3 0 
2 0 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 L 8 
3 2 ? 
3 7 0 
3 3 9 
3 ­ 6 
3 7 3 
3 7 ? 
3 7 3 
37 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 3 8 
4 6 2 
4 6 4 
48 2 
4 9 6 
6 C 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 2 8 
6 3 6 
7 C 1 
7 ) 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1000 
ìoio 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
NOR V F Õ E 
SUE CE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α Γ , Ν ε 
A N D C R R E 
GRE εε A F R . N . E S P 
. Μ Α Ρ Ο ε 
. A L G F R I E 
. T U M S I E 
L I B Y F 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. ε . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. O A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
.GAen i . C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
. A F A R S ­ I S 
. < < = Ν Υ Α 
. M A C A S A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C F 
a C O M O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
H A I T I 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N i a 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
J O R C A N I E 
K 0 W 8 l T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. G A L L O O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S « 2 
. EAMA 
. A . A D N 
είΑε5ε 3 
- a l 
1 2 6 
1 1 Z4 
7 2 
OO 
1 -
3 J 
2 7 3 
3 J 
1)3 
4 o Z 
2 o C 
1 7 o 
211 
3-
l J 
1 4 
1 1 6 
1 l 
1 3 4 
7 1 
1 0 
1 / 
1 3 
3 2 
l o 
l i ? 
4 2 
4 o 
21 
i l 
1 J 
u 1 -
0 4 
2 7 
7 5 
l o i 
1 6 4 
2 4 
3 6 
1 2 0 
13 
7 4 
J 7 
3 7 
J 4 0 
9 i i 
72 
1 1 
1 0 7 
2 1 
l J o 
l u 
1 6 
1 4 
2 7 
5 3 
2 3 
5 0 
? J 
1 0 4 
2 / 4 
6 7 3 7 
1 0 3 9 
4 6 9 0 
1 7 6 4 
1 3 3 4 
3 1 2 0 
5 9 9 
1 0 6 d 
a 
4 0 7 
1 2 6 
1 1 7 4 
7 2 
6 6 
14 
5 3 
2 7 5 
5 i 
3 3 
4 0 7 
7 O 0 
1 7 6 
2 8 
3 4 
1 3 
1 9 
1 1 8 
1 1 
1 J 4 
7 1 
1 8 
1 / 
1 5 
J 2 
l o 
1 1 ? 
4 ? 
4 t 
7 3 
1 1 
1 3 
1 3 
1 4 
6 4 
2 7 
2 5 
1 6 1 
1 8 9 
2 4 
3 0 
1 2 6 
7 3 
2 4 
3 2 
3 2 
J 4 Ü 
4 5 2 
7 2 
1 1 
1 0 / 
2 1 
1 3 0 
1 0 
1 6 
1 4 
7 2 
3 0 
7 5 
5 0 
2 3 
1 0 4 
2 7 9 
6 7 3 7 
1 8 3 9 
4 8 9 8 
1 1 6 4 
1 3 3 4 
3 1 2 8 
5 4 9 
1 8 6 8 
6 
Í 5 3 . U TISSUS OE SOIE OU E0URR8 OE S 0 I 8 
GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPCSEIOE 
1 5 / 
4o 
3 9 
77Z 
3Z 
3) 
l 
1 
42 
2 
4 
94 
13 
6 
24 
1 
?0 
?0 
1 
131 
70 
5 
19 
9 
55 
)3 
13 
1 
11 
1 
5 
I 
? 
1 
1 
13 
6 
i 
1 
7 
3 
1 
1 5 ? 
7 3 
6 
7 7 1 
. 7 6 
1 
1 
7 9 
1 
? 
6 4 
1 1 
5 
16 
. 17 
1 
3 
1 6 5 
18 
3 
. 4 
3 
1 
1 
8 
. 
0 0 1 
C 3 7 
cni 3 0 4 
C Õ 5 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
3 ) 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
3 ! 3 
C4 0 
O i ? 
0 4 3 
C ­ , 3 
0 5 3 
3 6 3 
) 0 7 
3 3 ­
0 6 6 
C 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 1 7 
2 1 6 
3 4 6 
3 ) o 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 12 
4 4 j 
4 3 2 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 5 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
F R A N O E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Αυτριεπε P O R T U G A L 
ε Ε Ρ Α Γ , Ν Ε 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U M S I E 
L I B Y E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ε Δ Ν Α Ο Α 
M| X 10 JE 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
. M A R T I N I Q 
νεΝεζυεεΑ E O U A T c U R 
B R t S I L 
A R G E N T I N E 
ε Η Υ Ρ Μ Ε 
L I Ρ AN 
SYR I F 
8 6 1 1 
2 0 9 0 
7 3 0 
1 1 4 3 
1 7 d l 
1 9 9 4 
9 4 
6 0 
2 o o 
i l 
1 5 ο 
4 1 3 1 
0 2 9 
4 5 2 
1 2 3 ο 
6 6 
4 0 3 
1 u 2 9 
Ε Ε 8 
1 0 2 
1 644 1 toi 6 5 4 
1 1 
i l 
4 6 
1 6 
3 5 
ICI 
bl 
bl 2 0 6 
0 4 
. 5 6 
a 
21 
4 4 
7 C ¿ 
1 19 
JZ 
7Z 
7 3 / 
764 
5Z6 
J 3 J 
13 
13 
19 
34 7 
14 
64 
04 
23 
Itii 
3 3 
8 
1 
3 
16 
1 0 5 
1 17 
JU 
16 
83 
0 4 1 
1 5 2 
58 
18 / 
14 
90 
5 
15 5 
J l 
l iZT­NDB 5 0 . 0 9 
i l 
10 
7 
3 
/ 
59 
7 
4 
18 
3 
1 
1 3 4 
1 4 J 
J 9 u 
a 
1 10 
4 U 
9 
1 6 
1 2 5 
7 8 
3 1 
J 4 0 
7 2 1 
O J 
JO 
. 3 J 
12 
h 
1 
4 
1 
i 
4 7 ) 
0 0 3 
7 1 1 
3 7 1 
. 31)1 
19 
i l 
1 l o 
1 1 
/ I 
( I / i 
3 4 1 
) ( / i 
9,1 
2 
7 4 i 
4 4 
1U 
10 
10 
0.3 
1 / / 
7 
10 
1J6 
J 4 / 
JHJ 
2U5 
5 
736 
14 
37 
3 0 
1 / 
1 19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 1 5 
5 ? 4 
6 37 
6 ) 6 
7 0 o 
7 32 
7 4 3 
1 0 3 
3 0 4 
1 3 9 ) 
1 0 13 
1 0 1 1 
1 0 ' 0 
1 0 7 1 
1 0 33 
1 3 3 1 
1 0 ) ? 
1 0 4 3 
C S T 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
C 3 5 
0 ) 3 
4 0 0 
1 0 0 9 
1 0 13 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 ) 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 ? 
csr 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 5 
0 33 
0 4 3 
3 9 0 
4 C 3 
6 0 4 
7 1? 
8 0 3 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 ) 
C 3 4 
0 0 5 
0 2 3 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 13 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
0 8 ? 
0 5 5 
0 5 3 
3 6 0 
0 8 ' 
3 8 4 
0 6 6 
0 5 3 
7 0 3 
7 3 4 
7 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 '9 
2 4 8 
2 72 
' 8 3 
1 3 2 
3 0 6 
3 ? ? 
3 13 
3 14 
3 5 5 
3 73 
3 77 
3 9 3 
4 0 ) 
4 0 4 
4 17 
4 5 7 
4 5 ) 
4 5 7 
. 7 ) 
, 7 3 
­ 3 ) 
4 3 ­
5 C 3 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
E 
É 
2S 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
? 
78 
7 
7 0 
? ' , / 
5 5 5 
7 1 ) 
6 17 
2 0 2 
5 2 ­1 1 
1 0 
12 Γ 
GE 
2 
1 
J 
4 
3 
1 1 
2 7 υ 
13 
I J 
4 
France 
2 
a 
15 
1 
1 
2 3 4 
1 15 
1 1 9 
9 7 
1 6 
2 2 
3 
6 
S SUS DE 
W E B E ΛΙ 
. . 9 
b 
1 1 
5 
7 
7 
a 
• 
i e r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 3 
3 
9 
9 
B O U R R E T T E 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutechland 
1 
, 
4 
7 8 6 
3 2 
5 ~ ­
4 3 
3 0 
2 
5 4 
DE S O I ! 
S B O U R R E T T E S E I O E 
. . . . 
. a 
. . a 
13 V E L O U R S E T C a . O E S O I 
S A M T , P L U F S C H U S W . , 
? 
1 
? 
1 
I 
i 1 
1 
a 
7 
1 4 
0 
1 3 
1 1 
4 
L 
. 2 1 Τ 
G 
0 0 3 
3 2 4 
3 9 4 
3 11 
4 0 7 
7 7 0 
6 
7 3 0 
3 3 9 
0 7 , 4 
6 6 4 
4 ' i J 
5 i 8 
2 3 5 
' . 1 9 
1 1 1 
6 
1 3 4 
3 3 6 
i 7 3 
5 
8 7 1 
4 
4 1 3 
4 3 7 , 
91­
3 5 4 
3 6 
2 
3 2 
1 I 
9 1 
7 1 
8 
4 4 
2 0 
1 1 
7 
1 
J 
2 
1 3 
2 
. 5 
1 
8 2 0 
1 ' ­
0 3 3 
6 
2 
1 
1 2 6 
1 0 
1 13 
5 
1 1 
. 
S SUS DE 
E WEBE AL 
1 2 2Õ 
5 0 4 
4 0 9 5 
7 9 7 
6 7 
I 
1' 
14 
1 6 ( 
2C 
bi 
2 9 ' 
8S 
2 
22 
t 
lì 
6 5 
3 7 t 
θ ' 
3C 
2 25 
26 
1 ! 
71 
E 
17° 
1 . 
' 
' 
3 ' 
1 0 ' 
8 , 
1 
2 
i 
. . a . . 
ï 
5 
3 
2 
2 
1 
• 
L A I N E OU 
S W O L L E 0 0 
8 1 2 
9 0 4 
1 4 3 1 
4 1 
1 2 
i 1 2 
1 2 ι 2 9 
3 1 
1 0 
2 
5 5 
1 0 3 
1 6 
a 
. 7 
a 
a 
i 1 7 
1 
1 
­ , S C H A P 
A U S 5 ε 
P O I L S F 
. F E I N E 
1 4 
1 2 3 
3 5 3 
3 
? 
2 
12 
1 
9 
2 
1 0 
1 3 
1 
1 5 
1 9 
1 1 
6 2 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
2 
a 
1 
U 
5 
6 
6 
4 
. 
Italia 
>E OU B O L R R F T T E 
DE 
. 
2 
a 
2 
2 
1 
• 
NS 
i T I E R H A A R E N 
5 3 7 9 
7 1 0 0 3 
2 5 3 2 
1 
î 5 9 6 
3 5 4 
2 1 
5 5 0 
3 5 4 
1 1 8 6 
) 3 6 
9 1 0 9 
l 2 / 2 
7 3 7 
j 1 
l 5 1 
! ! 4 1 7 7 0 
» 1 5 4 
4 
7 
a 
5 6 3 8 
3 2 5 7 
5 4 1 5 
1 2 6 3 
1 0 
a 
'. î 
'. à 3 2 ι io 
a 
2 
. 1 
4 
2 7 9 
2 9 4 
7 1 9 
6 
1 
4 
2 0 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
a 
? 
. 5 9 
6 
7 5 
­
" 2 7 
4 0 4 
' 2 3 
4 8 3 
1 3 6 
3 8 
1 
' ■ 
1 
5 
5 
a 
5 
5 
, . • 
7 6 7 
5 1: 9 
4 5 4 
2 7 C 
C 5 9 
? 
1 4 6 
7 7 6 
5 8 0 
­ 9 7 
1 5 5 
9 7 1 
2<b 
9 1 1 
3 4 
. 1 7 8 
0 ? 3 
1 7 0 
1 
1 5 6 
3 
1 
7 7, 
1 9 8 
5 7 
7 6 
. 1 5 
1 7 
13 
12 
8 
2 0 
3 
. 1
2 
1 
15 
1 
6 
7 1 « 
9 7 7 
9 6 4 
3 
? 
1 
1 7 6 
1 6 
i c i ' 
4 
ρ 
*P« »rv 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 3 
6 3 6 
7 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 3 4 
loco 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
C 3 2 
0 3 3 
C 3 5 
'3 3 3 
4 3 0 
I C O O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
C 9 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
■3­2 
3 9 0 
4 3 0 
6 0 4 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
( 3 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 7 0 
0 2 3 
9 ) 3 
0 3 ? 
3 14 
0 ) 6 
0 i d 
3 4 3 
0 4 ? 
3 4 i 
■3 4 5 
0 4 3 
0 5 3 
0 8 3 
C 8 6 
0 5 d 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
36 6 
C 6 B 
2 0 0 
7 0 4 
7,18 
7 1 7 
2 1 7 , 
i29 
7 4 3 
3 7 ? 
? d d 
i l ' ? 
1,17, 
3 2 7 
? 10 
3 39 
l o o 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 ,14 
4 1 2 
4 8 2 
4 5 ! 
4 3 7 
,'. 7 0 
4 7 8 
4 . 9 0 
' , Β 4 
5 0 0 
I R A N 
I S R A E L 
A P A E . S E O U 
K O J F I T 
S I N G A P O U R 
J A P E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L E 
N . Z E L A N D E 
N C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S A 2 
. EAMA 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε Ε 
E L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
­ Α . Λ Ο Μ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
Ευεοε 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Α Ν Ο Ε Ρ Η ε 
M A L T L 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P C L C G N E 
τ ε Η ε ε > ) 5 ί 
H O N G R I F 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A E R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S C U C A N 
- S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
M 0 Z A M 8 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
B A H A M A S 
I . V l E R G E S 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
C P L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
W E R T E 
EG-CE 
5 
5 1 
2 4 
2 7 
2 4 
7 
? 
34 
2 8 
3 8 
1 5 9 
1 0 
9 
1 
1 
i 
2 
i 
9 
1 0 
1 
1 4 
2 
9 
4 
2 
6 
1 
3 
■3 
9 
5 0 4 
4 o 
4 0 
1 2 o 
4 7 
I U I 
3 3 9 
6 6 7 
2 0 
0 4 3 
­ G o 
7 9 j 
0 3 1 
9 7 9 
S 0 7 
3 1 
4 0 1 
7 4 9 
3U 
1 1 
7 6 
4 6 
7 3 
7 7 
7 6 u 
1 1 4 
L 4 7 
1 4 4 
5 1 
J 
1 
15 
1 6 
J 6 
5 9 
l o 
22 
U 
1 5 
1 9 
0 7 
1 6 
2 U 
1 4 
J 9 6 
1 7 9 
7 0 / 
7 2 3 
3 o 
4 3 
7 
1 3 1 
3 1 3 
3 1 5 
4 7 4 
4 5 0 
0 4 2 
4 2 
1 5 7 
0 0 9 
7 2 u 
5 3 0 
6 6 J 
5 4 1 
0 3 6 
9 U 0 
0 / 4 
4 9 
0 5 9 
0 2 3 
4 5 4 
3 0 
1 2 5 
2 5 
4 ­ 1 
1 16 
0 32 
' , 5 o 
1 l i 
1 2 
1 3 / 
o u 
3 3 3 
1 0 9 
2 4 
1 1 9 
6 4 
1 J 7 
2 ö 
1 1 
là 
1 4 
3 J 
l o 
1 9 0 
17 
4 J j 
3 2 ­
8 4 1 
4 0 
U 
1 4 
1 3 ¿ 
J l 
11 
HL 
0 2 
/ l 
France 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
7 
2 
2 9 
6 
2 
2 
1 
2 2 3 
1 5 
2 7 
5 1 
J 7 
9 2 7 
7 6 
Ζ Ζ 
1 
4 9 / 
2 3 4 
2 6 3 
0 9 1 
5 9 7 
3 6 1 
22 
J 3 5 
1 0 
. 2 
2 
4 6 
1 
5 2 
1 1 1 
5 1 
6 C 
5 5 
5 
1 
1 
. S 
1 2 
5 3 
1 4 
12 
3 
1 5 
. 5 4 
1 2 
1 0 
/ 
2 3 2 
8 0 
1 5 2 
1 1 6 
2 9 
3 5 
6 
. 4 8 8 
5 5 5 
5 5 2 
3 Z 0 
6 2 4 
1 1 
2 3 7 
1 3 7 
6 4 9 
1 2 7 
4 0 4 
2 5 5 
6 2 6 
3 8 
¿ 5 0 
4 5 
1 
1 9 2 
6 2 4 
. J 4 1 
7 
2 9 3 
7 1 4 
3 0 7 
1 1 7 
6 
4 
7 / 
. 4 6 C 
1 1 1 
3 6 
5 3 
1 
ib 
i 
7 4 
i e 
1 
1 
1 5 t 
I C 
4 1 
9 6 J 
6 6 5 
4 4 
1 
. . . . 4 
U 
1 1 
1000 RE·UC 
Balg.­Lux. 
1 7 0 
7 1 
9 9 
9 7 
1 2 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
. a 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
* 
7 
a 
1 6 
a 
2 
i 
a 
2 
a 
a 
4 
3 5 
2 4 
I I 
1 1 
4 
. • 
4 5 3 4 
. 6 4 3 5 
9 0 9 6 
5 3 1 
5 1 
2 
3 
8 2 
9 7 
1 2 
2 4 5 
2 4 2 
0 7 
ί 
1 3 
. 2 8 4 
5 2 7 
0 4 
1 6 
2 3 
lo 
7 
1 1 5 
0 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 C 3 
3 2 
7 2 
5 
4 
• . . 6 6 
b Z T - N D B 5 0 
B Z T - N D B 5 8 
. 4 
1 
5 
5 
B Z T - N C B 5 3 
7 6 4 
6 7 1 9 
a 
2 1 3 5 6 
1 7 3 
1 2 5 
1 0 
4 1 
2 1 0 
3 4 9 
6 0 
7 2 4 
1 4 0 
6 1 4 
2 6 
Ζ 
a 
1 
Z 0 9 
7 9 
a 
1 1 2 4 
7 
1 1 0 7 
6 3 0 
2 1 9 5 
7 2 
1 0 
i 7 4 
7 0 
9 7 
2 
1 
1 
1 0 
2 1 
8 
1 
5 
a 
j J 7 
1 7 
a 
1 
7 9 2 
9 0 7 
0 6 3 
Z Ù 9 
b o 2 
o ? 
a 
1 
1 1 4 
2 9 
9 
2 4 
. 2 4 1 
1 2 3 
6 2 
o l 
3 4 
4 5 
2 
* 0 4 b 
1 1 
2 
6 
1 3 
3 
1 
2 
4 
1 0 
3 
1 
1 
I 
a 
3 
a 
a 
. 5 6 
a 
1 9 
a 
1 
1 
3 
4 5 
5 
4 0 
3 8 
1 0 
1 
1 
7 9 5 
1 2 9 
7 0 8 
a 
J 0 4 
4 8 2 
1 U 
J 0 8 
4 2 0 
J 0 1 
7 9 5 
0 7 J 
7 9 9 
9 6 2 
4 
J 7 5 
. 3 7 0 0 
9 l i 
31 
. 020 
1 4 3 
9 3 5 
l o ? 
4 9 
. 1 
. 1 
6 
a 
u 5 
1 7 5 
I 
a 
7 6 
a 
2 
I U 
1 3 
1 
0 4 3 
9 4 0 
2 0 0 
1 
• . 
• 2 
. . 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
j 
3 9 
1 9 
1 9 
1 0 
5 
1 
2 6 
7 
1 5 
9 0 
7 
2 
2 
3 
4 
4 
2 
5 
2 
0 
3 
2 6 0 
1 7 
2 0 
7 U 
1 0 
8 3 7 
¿ ¿ 1 
7 4 0 
l r 
1 3 3 
1 6 2 
9 / 1 
3 4 4 
4 3 4 
5 o 3 
0 
6 5 
5 6 
. • • . a i i 
2 5 
­2 3 2 5 
1 
• " 
α 
3 1 
3 
9 
• 7 9 
1 5 
0 4 
5 6 
7 
7 
■ 
0 3 b 
4 7 9 
1 5 7 
6 2 0 
7 e t l 
9 
5 0 9 
9 6 0 
4 4 4 
0 1 2 
4 6 7 
6 U 5 
5 6 7 
8 2 5 
4 2 9 
a 
3 7 0 
3 9 U 
6 9 2 
1 3 
6 6 U 
1 1 
5 
1 2 9 
5 9 2 
1 0 5 
1 2 U 
3 
2 9 
o 7 
4 4 
7 0 
2 4 
3 0 
5 
1 
1 
6 
1 7 
4 
4 9 
J 
17 
6 1 8 
4 3 6 
B 6 7 
4 5 
1 7 
1 4 
1 5 2 
3 1 
6 
2 1 7 
o 9 
3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 0 3 
5 C 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 9 
6 37 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 3 
8 C 0 
8 ) 4 
8 3 9 
9 5 3 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
C 3 2 
0 0 1 
0 3 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 7 3 
0 Ì 9 
3 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 ) 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
e 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
3 6 4 
2 0 3 
2 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 ) 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 9 
» 0 4 
6 C 3 
6 1 5 
7 0 0 
7 2 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
8 1 
I. ?C 
1C 
3 
4 
6 5 3 
1 
1 
6 5 3 
1 
2 
1 
8 
3 
1? 
4 7 4 
1 7 8 
4 0 
3 4 
7 1 
1 0 
4 ? 
13 
7 
7 ) 
4 4 4 
1 3 4 
6 ) 4 
3 3 5 
3 3 4 
9 1 
1 7 
5 
4 
Z 3 1 
5 7 1 
7 4 2 
4 5 1 
3 2 Z 
8 Z 2 
1 3 ) 
1 5 3 
9 1 5 
. 2 2 VE 
Franca 
i . 7
7 4 
17 
6 
16 
9 
? 
5 
5 
. . . 7 9 9 
6 4 
9 
ι . 
9 1 5 1 
6 6 2 1 
2 5 3 1 
1 3 8 7 
7 0 1 
3 9 9 
7 9 
9 9 
7 4 5 
L O U P S FTC 
TONNE 
Balg­Lux. 
. . . ! 1 
1 
. . . . . . . 1 
. . 1
i . . . 
3 5 1 6 
3 1 8 8 
3 2 8 
3 3 3 
1 3 6 
1 6 
2 
1 
1 0 
Nederland 
, 
a 
4 
. . 1 
1 
3 
6 6 9 0 
4 9 4 7 
1 7 4 3 
6 1 6 
4 0 5 
19 
5 
2 
1 1 0 3 
. . D E L A I N F . P O I L S 
S A M T . P L U E S C H U S W . , A 
D o 
3 4 
5 1 3 
3 2 7 
? 9 
) 6 
10 
1 0 
2 6 
1 3 
o 6 
9 9 
7 0 
, 3
6 
? 
4 
3 
7 
7 ? 
13 
? d 
1 4 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
5 4 1 
3 6 4 
4 Z Z 
3 7 9 
3 7 0 
13 
? 
7 
6 
10 . 4 
5 
. . . . . 
4 
1 
. . . , . . , 8 
. . . a 
. . , . • 
7 7 
1 9 
18 
15 
5 
4 
1 
? 
5 0 
. 3 3 3 
7 1 8 
7 
3 7 
7 
4 
8 
3 1 
. 5 
. 6 
. . . . 1 1 
7 7 
?R 
1? 
. ?
. . . • 
3 4 3 
6 0 9 
7 3 5 
1 3 0 
1 3 4 
7 5 
1 
. • 
W O L L F OO 
1 8 
6 0 
. 1 0 3 
7 
3 
9 
2 
1 0 
1 
7 
2 3 
1 
. . 
. . 1
? 
. . . 3 
. 1
. 
• 
? 8 1 
1 8 7 
5 3 
5 9 
5 4 
4 
. . • 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 1
? 
­ 3 
7 
. 7 3 
1 
2 
2 
2 
. 
i 
­3 
27 
7 
. 
9 9 5 1 
4 5 1 0 
5 4 4 ? 
3 7 ? I 
1 4 1 4 
1 3 9 
18 
2 
1 5 6 2 
F I N S 
Italia 
1 
5 2 
3 3 
1 9 
1 4 
7 
3 
1 
. F R I N . T I E P H . 
2 8 
15 
1 8 0 
. I C 
6 
2 
9 
3 
4 
2 8 
6 1 
12 
. 3
. . 
3 
1 
I 
3 
2 
, 
. 1
1 
• 
3 7 6 
2 3 3 
1 4 3 
1 3 3 
1 2 2 
10 
. . • 
3 1 T I S S U S OE L I N O U R A M I E , S F V E L O U R S ε Τ Ρ 
GE 
6 7 2 
3 1 9 
5 5 5 
2?Ί 
2 ) 8 
- 3 
d 
3 6 
1 1 3 
4 
5 6 
'10 
4 3 
7 5 
1 ) 
3 
4 3 
Ì Z 
3 
3 9 
1 ? 
9 1 
4 ) 
9 
4 
5 
11 
J 
3 
6 
4 
1 7 
) 3 3 5 
4 6 
11 
? 
21 
2 
2 3 
11 
13 
W E B E A U S 
a 
188 
β 
1 7 8 
1 9 8 
14 
? 
1 
1 0 
ι 3 
7 3 
5 
1 
4 
, . 9 
7 
ι Ζ 
16 
3 0 
9 
4 
4 
11 
3 
3 
1 
. 16 
1 
14 
5 
3 
. 1 3 
6 
. 1 3 
F L A C H S OC 
5 5 1 
. 5 1 7 
9 5 B 
7 2 
3 0 
4 
2 0 
9 4 
1 
4 3 
3 0 
2 
3 6 
. 3 
1 2 
1 3 
. 2 6 
1 
7 5 
1 3 
. . 
. . . 5 
4 
1 
3 
2 0 5 3 
3 3 
6 
. 4 
1 
6 
1 1 
E L . 
. R A M I E , A U S G . S A M T U S W . 
1 3 
8 9 
. 7 ? 
1 1 
1 
. 1
6 
I 
. 1
4 
1 6 6 
4 0 
3 0 
2 6 
. 1 4 
2 
. 4 
1 0 
1 
8 
2 5 
3 1 
1 
5 
, 22 
3 
. . . 
. . , 
. . 
. . . 4 
1 1 7 
. 2 
. 8 
e 
7 
2 
2 8 
3 4 ? 
1 5 6 
3 4 
4 4 
i e 
1 1 
3 5 
1 1 
7 
28 
4 4 Γ 
1 0 4 
3 5 8 
3 6 5 
2 4 ? 
7 2 
3 6 
5 
4 
4 5 3 
7 55 
1 3 8 
4 2 4 
T C I 
i c e 
? 5 
5C 
4 7 0 
10 
6 
1 9 
1 2 
4 
2 1 
. 1 
2 
. . ?9 
7 
3 7 
1? 
3 5 
Ρ 
2 
2 
2 
1 
6 
, ' 
* P o r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
8 3 4 
5 0 3 
512 
6 0 ' ) 
6 3 4 
6 0 8 
6 L 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 2 
6 3 0 
6 0 3 
7 0 1 
7 3 6 
7 2 8 
Ζ 3 7 
Ζ . i o 
7 4 0 
8 C 3 
8 3 4 
37 9 
9 5 3 
l o c o 
1 3 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 3 1 
0 3 2 
C O I 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 9 
6 0 4 
6 C 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ο 
7 0 0 
Z 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e o i 
'30 2 
C 0 3 
0 0 5 
C 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
9 3 4 
0 3 3 
0 3 8 
0 4 3 
3 4 ? 
0 4 5 
0 4 3 
3 5 0 
3 6 4 
? 0 0 
7 0 4 
7 3 8 
7 1 7 
7 1 5 
? 4 4 
7 4 0 
7 7 7 
3 0 7 
3 1 0 
3 7 ? 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 0 
4 3 3 
4 0 4 
4 3 4 
5 C 3 
6 0 4 
6 C 3 
5 1 8 
7 0 0 
7 7 3 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I P A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A P A E . S E O U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
ε α ^ ε ε S U D 
J A P E N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. G A L E ) 0 N . 
S C U I . P R O V 
» 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Ρ Λ ­ ε ε 
ε ε Α 9 5 ε ι 
Αεε ε 
CLASSC 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Ι 5 ί Δ Ν 0 ε 
π ο ρ ν ^ ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I E H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I F 
B U L G A R E 
M A U R I C E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
i S R Α ε ε 
KOWFIT 
Ι Ν 0 ε Ν Ε 5 Ι Ε 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PRUV 
M 0 N D ε 
i N T R A - ε ε 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L Í S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
0 ί Α 5 5 ε 3 
Ρ Ρ Δ Ν ε Ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L Í N O F 
Ν η ρ ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
Ο Α Ν ε Μ Α Ρ Κ 
s u i $ ε ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
V A T [ E A N 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H G N G R I F 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. T E H A O 
. s ε ^ ε G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S G 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z ' J 8 L A 
B R ε S I L 
L I B A N 
SYR I F 
I R A N 
I N O C N F S I E 
ε Η Ι Ν Ε R . P 
WERTE 
EG­CE 
? 
9 
3 
3 9 9 
2 7 0 
1 2 8 
9 3 
4 3 
1 2 
2 3 
3 
2 
1 0 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
3 1 
6 2 
2 9 
153 
C 4 5 
7 4 1 
7 ­ u 
128 
5 t 
4 3 
l i o 
2 o 
­ o 
6 6 o 
2 ­ Ü 
d2o 
5ZJ 
6 4 Z 
111 
1 4 3 
15 
2 9 
2 11 
u­2 
6 3 4 
1 J 2 
3 / 3 
1 0 4 
3 J 2 
Z o 5 
4 0 2 
6 C 3 
6 0 0 
4 0 Ζ 
1­1 
21o 
4 4 U 
101 
l o / 
7 4 8 
1 2 J 
5 2 2 
4 ­ 5 
1 I I 
I U 
1 4 
2 4 
l u 
J l 
i l 
17 
1 0 6 
1 2 1 
n u 
71 
3i 
1 1 
1 7 
2 1 
1 0 
l u 
6 2 5 
0 9 6 
5 2 9 
0 1 / 
6 U U 
4 0 1 
6 
1 0 
4 2 
9 2 . . 
0 0 4 
6 9 7 
4 JO 
9 9 o 
2 J 0 
29 
9 4 
4 J 4 
1 / 
1 Z 4 
5 J 2 
7 3 9 
4 2 3 
5 6 
7 1 
l d 5 
7 1 6 
U 
l O i 
3 9 
1 7 4 
7 U 5 
1,2 
l u 
11 
i l 
u 1 3 
1 0 
11 
4 4 
4 / 
0 5 1 
1 6 4 
ZU 
1 J 
9 5 
1 1 
1 ) 4 
l o 
7 1 
France 
14 
4 
1 8 
552 
1 2 C 
2 4 
U t 
65 
1 6 
2 4 
5 4 
4 
. 1
a 
4 1 7 0 
a 
oee 
121 
i e 
. • 
6 6 6 4 4 
4 6 8 6 5 
1 9 7 8 U 
1 2 5 0 9 
4 9 4 5 
2 9 0 4 
3 4 0 
5 6 0 
4 2 8 6 
, 6 4 
1 
3 0 
3 2 
4 
. . . . 1
3 5 
8 
3 
, 1
. . . . 7 4 
. . 2 
a 
. . 2 
1 
• 
2 0 / 
1 2 7 
1 6 C 
1 3 0 
4 6 
JO 
4 
1 5 
­
, 4 0 7 
4 4 
6 9 6 
5 3 1 
b 9 
i e 
3 
4 2 
3 
1 2 
1 3 3 
2 4 
9 
2 5 
, . 6 3 
t 
3 
2 3 
2 6 
1 7 4 
t e 
l e 
1 0 
2 4 
1 0 
1 0 
5 
1 
4 2 
7 
1 17 
1 5 
2 C 
. 5 8 
1 
J J 
. 6 4 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . . 4 ­
4 
. . 1
. _ . b 
. . 2 1 
. 4 
i . • 
2} 4 5 0 
2 1 3 4 5 
2 0 5 5 
1 0 8 6 
0 0 9 
1 3 0 
1 2 
7 
3 9 
2 1 3 
. 1 9 9 2 
1 1 3 2 
1 9 
3 4 0 
. 4 0 
4 1 
7 0 
1 0 4 
6 
1 0 
2 
. 1 9 
. . , 2 
7 2 
no 1 1 0 
5 4 
2 
1 1 
. 2 
1 
• 
4 4 Θ 3 
3 3 7 9 
1 1 U 6 
7 9 8 
O 2 0 
J O O 
2 
. • 
1 5 1 4 
. 1 4 0 0 
2 1 6 4 
3 3 3 
1 2 7 
1 0 
5 8 
2 8 9 
2 
1 2 5 
4! 2 0 1 
2 
i l 
3 0 
5 0 
1 
4 3 
3 
1 4 6 
J l 
, . 
2 
. . 1 1 
1 0 
2 
1 4 
5 9 6 1 
1 3 4 
2 9 
. 1 4 
2 
3 1 
1 6 
2 
Nederland 
3 8 
7 9 
9 
3 
? 
3 
b Z T ­
2 
1 
. . . 1 ? 
. . 3
3 
3 
. . 3 
. 1 i 
. 4 
. 1
2 1 
. . • 
1 9 1 
0 1 2 
1 7 9 
3 6 4 
Z 9 8 
0 0 
7 
1 7 
1 3 8 
.en 
1 2 7 
4 4 0 
. 9 4 3 
6 5 
2 7 
8 5 
2 6 
1 7 3 
12 
72 
7 5 7 
1 2 
. . . . . . 8 
7 2 
. . . 2 5 
, 1 1 
. . • 
2 7 9 
5 9 5 
6114 
6 4 7 
603 
3 7 
. . • 
B Z T ­ N D B 
2 7 4 
4 4 4 
3 7 6 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
7 6 
3 3 
2 5 
1 0 
1 
7 
a 
9 
1 3 
. lu 
8 
. 1 2 0 
1 ­
4 
2 1 
1 9 
. . / 
0 3 2 
a 
JOO 
4 3 
J 
­
3 4 6 
U 7 o 
4 / 1 
101 
Soi 
0 3 3 
6 3 
1 0 
J 1 U 
5 8 . 0 4 C 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
5 4 . 0 5 
2 J Ü 
1 4 3 
4 1 1 
. OU
6 / 
1 0 
9 J 
3 3 
J J 
2 0 8 
6 4 1 
1 J 0 
4 
1 4 
4 
, . i l 
6 
1 3 
1 1 
. 1 5 
5 
. l 
1 6 
8 
­
J J 4 
0 7 3 
4 6 1 
J Z 5 
2 6 4 
o 5 
. 1 
1 
2 4 4 
l / l 
2 J U 
. 9 J 
1 5 
. J l 
6 4 
4 
J 2 
2 1 1 
1 0 / 
1 2 
7 6 
. 4 6 
1 2 
1 
. . . . 
. 
1 
. . . . . 7 0 
3 5 4 
3 
. . 6 
. J 6 
. " 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
­
7 
7 1 1 
1 4 / 
6 4 
4 9 
2 4 
7 
6 
J l 
4 J 
1 6 
1 2 2 
1 5 4 
6 0 9 
9 J 
4 7 3 
4 2 
2 9 
S U 
4 6 
17 
4 2 
6 6 7 
2 4 0 
9 6 0 
5 7 3 
3 3 4 
5 3 U 
1 3 1 
1 5 
2 4 
4 4 8 
2 9 4 
1 5 4 
6 3 6 
6 3 6 
8 5 7 
1 0 2 
1 6 5 
6 3 2 
o 3 
1 4 
J 
1 0 
. i 
. . 4 9 
. . 6 
J 
1 
. . I U 
J l 
. 1 
3 
. . . . . . 1 
. 1 0 
2 4 0 
1 2 2 
1 1 8 
6 7 
60 
1 
. . 4 1 
9 4 
4 2 
1 8 
1 3 4 
. 9 
3 
. ? 
. 4 
11 
14 
¿03 
3 
. i i 
8 4 
. 3 
. . . 2 
. 1 
. . . 1
. . 5 
9 3 
1 2 
2 1 
13 
1 6 
0 
3 4 
. " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
321 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 3 
7 4 3 
3 0 0 
8 3 4 
3 0 9 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 1 1 
t 0 3 2 
lo -o 
C S T 
0 0 4 
0 2 2 
3 ) 4 
4 0 0 
4 3 4 
9 5 3 
1 0 0 9 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 0 4 
6 2 4 
9 5 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 ) 0 
) ! 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
3 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 / 0 
2 3 0 
2 C 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
2 23 
— 1972 — Janvie 
MENGEN 
EG-CE 
6 
3 1 
3 
6 5 3 
( 5 3 
-. 5 
1 
5 
1 
2 t 
22 
l 
2 
1 
6 5 3 
4 
! i 
1 1 
2 
1 
I 
1 
1 1 
3 
90 
1 4 
22 
5 
2 
4 5 3 
O l d 
4 3 ? 
3 7 5 
4 4 3 
3 8 3 
5 4 
1 5 4 
1 9 
. 3 2 T 
G 
3 
4 
4 2 
6 
7 
b 
3 4 
7 
7 7 
1 Ζ 
6 
5 2 
-
. 4 0 T 
France 
6 
? 
9 7 5 
5 7 1 
7 5 4 
1 0 0 
5 7 
1 4 0 
4 7 
5 6 
1 5 
s sus οε 
WEBE A U S 
2 
1 
1 
. . . • 
S SUS J U T 
r-Décembre 
Belg 
4 
2 
7 
7 
TONNE 
-Lu i . 
, . 19 
! • 
6 4 1 
1 0 0 
5 4 1 
3 8 7 
? 4 5 
1 5 4 
6 
9 4 
1 
S H A N V R E 
H A N F 
" OU 
. . . . . • 
1 
1 
1 
1 
, . • 
A U T . 
Nederland 
1 
. 
. 1
-
3 6 9 
1 8 ? 
1 8 8 
1 3 1 
9 
5 
'. 1 
= I B R . T E X T 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
. . . 3 
4 
. 
3 6 ? 
1 C 9 
7 5 ? 
7 39 
8 1 
11 
. 7 
. L I B E R . S F 
G E w E B ε Α . υ υ τ ε n o . A N D . T E X T . B A S T F . , K E I N 
7 5 ) 
8 7 7 
0 Z 8 
6 5 0 
6 0 9 
4 3 
6 Z 
1 0 9 
3 5 3 
4 
3 5 1 
3 5 1 
9 3 
4 3 
1 1 1 
1>=3 
1 5 
1 1 9 
7 7 5 
5 
1 3 
3 5 
4 4 
13 
1 7 ? 
2 9 
2 3 
1 0 
1 2 4 
0 7 4 
5 3 
1 5 
4 1 
5 1 
1 1 
3 0 9 
9 4 4 
34 5 
7 3 5 
3 1 3 
7 3 8 
3 3 7 
7 5 7 
3 3 7 
. 6 8 7 
8 9 3 
2 4 7 5 
2 6 
. . . 1 12
. a 
2 5 0 
10 
2 
. 
a 
1 9 7 
5 
1 3 
? 
3 8 
13 
1 0 ? 
7 9 
a 
a 
7 4 
7 8 3 
i . . • 
5 7 6 7 
4 0 8 0 
1 1 8 7 
7 3 8 
3 7 3 
4 4 9 
7 7 6 
7 7 1 
• 
? 
5 
? 
1 1 
1 0 
1 
9 6 1 
. 1 3 8 
3 8 0 
3 3 ? 
? 3 
a 
8 0 
1 0 5 
. 1 C 6 
1 0 
1 
3 5 
. 1 7 4 
. liS , . 3 3 
b 
. 7 0 
7 3 
. 4 3 
7 3 3 
3 9 
3 
3 B 
1 4 
• 
9 Z 6 
9 1 1 
1 6 5 
6 3 3 
3 7 8 
1 8 8 
9 1 
7 9 
7 9 3 
6 5 4 
5 0 7 7 
. 7 8 5 
? 5 1 
R 
9 0 
7 4 
10 
5 5 3 
1 4 
7 4 7 6 
b 7 6 6 
7 1 0 
6 7 4 
1 0 3 
1 3 
. ? 
2 4 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 4 7 
. U 
6 7 
7 9 
4 3 
4 
7 4 5 
S 9 
8 6 
n i 
1 5 
2 
1 6 
2 0 0 1 
1 2 7 5 
7 2 6 
6 d 8 
5 0 3 
2 4 
. 1 
15 
5 i * n s s u s ε Ν F I B R E S S Y N T H E T . ε ο Ν Τ ΐ Ν υ ε 5 
GE 
9 4 6 
7 8 3 
3 5 3 
4 - 7 
6 4 9 
1 4 0 
11 
8 6 
Ζ ) 
5 6 ) 
6 Z 
2 4 8 
6 4 J 
9 7 1 
2 5 
7 3 3 
1 0 
15 
7 3 7 
5 0 3 
5 6 4 
0 0 7 
1 5 
1 9 3 
1 5 7 
) 0 1 
1 6 ) 
7 4 1 
5 
1 1 
1 7 0 
1 6 
6 3 
2 7 
l o 
W E B E A U S 
. 1 4 4 3 
4 1 8 
2 6 8 6 
1 3 2 8 
2 4 5 
1 
1 0 
17 
7 0 
1 4 
3 6 
1 12 
4 2 
12 
5 4 
6 
. 5 1 
4 0 
1 4 7 
12 
9 
2 0 
35 
θ 
. 4 
5 7 
6 
4 5 
3 
* 
S Y N T H E T I S E H E N S P I N N F A E D E N 
? 
1 
4 
1 
6 7 5 
. 7 7 ? 
3 8 8 
9 6 5 
2 3 4 
3 
7 1 
5 
1 5 5 
2 
3 
7 4 
2 
. 9 
. . 7 ? 
151 
5 5 ? 
1 7 7 
. 4 
R 
6 
. ? 
. . 3 6 
2 
1 
1 5 
8 7 
1 7 4 1 
. 1 B 8 2
1 0 
9 7 
. 3 
1 
9 
. 3 1 
2" 
23 
4Î 
? 
7 8 
1 
. 1 
1 6 
3 5 
7 7 
6 
. 
. . 1 
. " 
9 6 7 
2 1 3 1 
3 2 9 5 
, 7 4 6 
2 7 8 
3 
4 0 
4 0 
9 d 
4 0 
1 5 2 
3 3 4 
8 5 2 
6 
3 2 
2 
3 2 1 
3 7 
1 3 
3 
. 7 8 
6 1 
2 0 6 
1 4 3 
2 ) 0 
. 1
2 
2 
1 
5 
1 
Italia 
export 
BES' 
DES 
4 7 3 2 
3 7 3 6 
4 0 7 4 0 
1 4 7 4 3 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
2 5 3 1 0 0 0 
5 6 1 0 1 0 
1 9 7 1 0 1 1 
I I B 1 0 2 0 
5 1 1 0 2 1 
7 B 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
5 0 0 4 
. 0 2 2 
4 2 3 3 4 
6 4 0 0 
7 4 3 4 
6 9 5 0 
8 0 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
7 4 1 0 1 1 
1 6 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
5 2 1 0 J 3 
V E L . 
S A M T 
1 0 3 2 
1 9 0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 3 ' . 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
î 0 3 6 
0 3 8 
6 3 3 3 
1 
2 
1 
8 
3 
5 
1 
3 
1 2 1 
4 7 
4 2 
2 4 8 ( 
^ 0 , 
t 
ι ι 
22 
ι 2' 
9 
i . 
' 4 
' 1 
2 8 C 
7< 
; 73C 
a 
9 , 
37 
2 " 
ί 
c 
1 
< 2 
t 
1 " 
1 ' 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
9 5 0 
! 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
Ζ 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
ì 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
, 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
) 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
riMMUNG 
T/NAT/ON 
J Δ P ε N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
MAG AO 
A U S T R A L E 
Ν . ζ ε ε Α Ν ο ε 
• C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Ν Α 
. A . A O M 
ε ε ί 5 5 ε 3 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G L 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E ε ε 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I GER 
. T C H A D 
. G . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. « N T R A F . 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N 8 Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - E E 
P X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A CL E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
E L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I E H 8 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
ΰ Η Ε ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
τεΗΕεο5ί 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
- A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
WERTE 
EG-CE 
2 0 
9 
1 1 
9 
2 
3 
3 
6 
4 
2 2 
1 8 
3 
2 
1 
2 1 
2 2 
22 
5 0 
1 0 
1 0 
2 
1 
5 
5 
1 
5 
2 
3 
4 
1 
1 
I C O 
1 4 
7 6 
I C O 
4 2 
2 4 
1 0 
4 3 2 
0 5 4 
3 7 9 
9 4 6 
1 4 5 
3 3 9 
1 4 0 
4 5 5 
ál 
21 
21 
11 
B l 
5 1 
l d 
3 4 6 
3 9 
3 0 7 
1 4 0 
4 7 
1 4 1 
1 
4 2 9 
4 0 6 
3 5 1 
9 4 3 
6 3 8 
3 0 
6 5 
1 1 4 
3 J U 
1 2 
J O O 
J 6 5 
I U I 
5 2 
1 0 1 
1 6 2 
1 6 
1 3 0 
2 5 6 
1 5 
1 J 
2 3 
4 5 
1 0 
1 0 3 
2 3 
2 6 
LU 
1 0 3 
9 6 3 
5 2 
4 0 
7 6 
5 0 
1 1 
5 0 3 
7 6 0 
7 3 3 
6 1 3 
2 6 1 
7 9 9 
2 6 6 
3 1 5 
3 U 8 
6 2 4 
1 0 6 
4 2 0 
5 4 6 
0 5 0 
5 4 1 
1 1 3 
0 3 0 
8 5 4 
9 9 4 
9 0 5 
B 3 4 
4 3 4 
0 4 7 
3 7 2 
5 4 5 
l u O 
1 2 0 
0 6 4 
1 0 0 
0 5 3 
7 0 2 
6 1 
1 1 6 
8 7 1 
2 8 0 
0 9 0 
9 4 1 
H 
1 0 0 
5 6 4 
1 3 3 
5 4 1 
3 1 6 
3 1 
France 
5 3 
3 
. 1 
3 
1 0 
3 C O I 
1 7 3 8 
1 2 6 3 
6 1 3 
3 1 3 
5 7 4 
1 2 0 
2 4 9 
7 5 
. . . . -
1 1 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
. 4 8 3 
7 7 6 
2 0 5 6 
6 1 
i . 1 0 6 
. 2 3 4 
1 1 
5 
. . 1 
2 0 6 
1 5 
1 3 
2 
3 9 
1 0 
6 0 
2 3 
. 5 7 
2 1 9 
a 
7 
1 
. 
4 4 8 6 
3 3 7 5 
1 1 1 1 
6 4 0 
3 5 7 
4 7 0 
1 9 9 
2 6 1 
1 
8 4 2 2 
2 4 0 1 
1 5 5 9 6 
3 8 7 1 
2 4 1 6 
3 
9 9 
1 3 7 
5 0 4 
1 4 4 
2 8 6 
1 1 6 4 
4 6 5 
1 2 9 
4 7 9 
7 4 
5 
2 1 1 
2 8 1 
1 
1 1 8 3 
5 2 
2 7 
1 5 2 
1 7 5 
3 9 
1 
3 7 
2 / 0 
3 7 
3 7 1 
4 6 
" 
Belg 
1 3 
5 
7 
7 
2 
4 
2 
1 0 
9 
1 
9 
5 
1 2 
1 
3 
1000 R E'UC 
-Lux. 
. . . 7 2 
5 
• 
0 7 0 
4 1 2 
6 5 8 
2 5 4 
9 2 1 
4 0 2 
1 6 
1 9 4 
2 
6 
4 
2 
2 
a 
-
5 1 1 
. 5 5 7 
0 6 1 
3 0 2 
1 7 
7 2 
B l 
n i 1 5 
4 
3 3 
. 1 3 3 
. 1 3 0 
5 0 
. a 
2 1 
6 
1 5 
2 6 
40 
2 3 1 
3 2 
2 
7 0 
1 6 
5 5 4 
4 3 2 
1 2 2 
6 3 9 
3 0 3 
2 2 0 
6 7 
5 1 
2 6 3 
4 2 6 
. 2 6 3 
3 5 5 
1 7 2 
8 2 B 
1 7 
1 0 5 
1 0 
3 3 2 
1 2 
7 
1 3 3 
1 0 
4 2 
. 1 4 3 
6 7 9 
0 1 8 
6 5 3 
2 6 
4 5 
2 6 
5 
. 7 3 
1 0 
9 
a 
1 7 
Nederland Deutschland (BR) 
4 
a 
. . 5 
. • 
1 2 5 0 
8 2 7 
4 2 3 
4 0 5 
4 8 
1 5 
1 
12 
3 
b Z T - N C B 5 7 
B Z T - N O B 5 7 
7 7 6 
2 6 5 3 
7 9 7 
2 7 4 
5 
. 1
8 4 
1 
. 1
1 
. 2 9 
a 
. , . , . a 
, a 
a 
1 0 
. 5 1 2 
2 0 
, . a 
5 1 7 0 
4 5 0 1 
6 6 9 
6 2 8 
9 5 
1 2 
2 
2 9 
B Z T - N D B 5 1 
2 4 4 
3 6 1 4 
5 9 6 7 
5 3 
4 4 2 
1 
1 7 
6 
5 1 
7 
9 0 
9 8 
5 3 
3 
9 8 
9 
1 0 2 
1 1 
3 
2 
8 5 
1 1 2 
1 2 9 
3 3 
1 
1 
1 
. 0 9 
. 1 0 
1 
2 
1 
3 
. 1
1 4 
1 6 
9 0 8 
Z 3 d 
1 7 0 
1 1 3 
5 5 0 
4 0 
1 
9 
. . . . -
2 
1 
2 
1 
1 
. -
9 5 
2 5 4 
0 1 8 
a 
1 
1 4 
6 4 
4 0 
5 9 
U 
1 0 9 
1 U 9 
0 3 
ιο ί 
1 5 
. . , . a 
. . . . , 5
. a 
3 
1 8 
0 8 9 
3 6 8 
7 2 1 
6 7 7 
4 9 5 
2 0 
i 15 
0 4 A 
6 
7 
1 2 
4 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
l u o 
6 6 3 
6 7 1 
. 9 6 2 
3 3 5 
6 0 
4 9 7 
6 / 4 
5 1 0 
6 7 9 
2 7 5 
9 3 3 
0 9 9 
1 1 3 
4 4 2 
2 5 
4 8 3 
6 1 9 
2 4 
0 
4 2 1 
3 4 9 
6 4 2 
5 9 5 
0 3 1 
5 
2 8 
4 4 
1 9 
9 3 
1 4 
T»b. 2 
VALEUR 
Italia 
3 8 
1 4 
7 2 
1 0 8 
. . 
1 2 0 3 
3 3 9 
8 6 5 
5 6 3 
3 0 5 
3 0 0 
2 
-
2 7 
2 9 
7 7 
6 1 
5 1 
1 0 
3 2 7 
2 8 
2 9 9 
1 4 2 
4 3 
1 3 9 
4 7 
1 6 
2 9 
2 
ï 
. . 6 
2 
1 4 
. . . 
a 
. . . . . . a 
. . 1
1 
3 9 
2 
2 4 
1 1 
2 0 4 
9 2 
1 1 2 
3 1 
1 1 
6 9 
. a 
• 
5 8 5 4 
2 3 8 7 
2 0 9 3 
1 6 6 2 8 
2 3 2 Õ 
2 6 
1 1 2 
2 7 
4 9 4 
6 3 
1 7 6 
1 1 0 6 
6 1 5 
1 2 7 
4 B 4 
2 6 
8 1 
2 1 3 0 
5 1 0 
1 0 
2 9 3 5 
7> 
5 5 7 
2 1 3 
1 1 6 
3 1 
8 4 
2 2 
5 7 
1 8 3 
4 2 
1 3 7 
1 7 7 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
? Ì ? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 9 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 4 
3 8 3 
) 0 2 
3 3 4 
3 14 
3 1 ) 
1 2 2 
3 2 4 
3 7 8 
3 10 
3 ) 4 
3 19 
1 4 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 3 
3 3 2 
3 ) 0 
4 3 ) 
4 0 ­
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 73 
4 72 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 4 
4 3 2 
5 0 ) 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 ? 
5 l o 
5 7 8 
6 3 0 
6 ) 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
5 ) 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
9 0 3 
9 3 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 3 9 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 3 ? 
3 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3,3 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 3 
3 4 3 
3 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
9 4 9 
0 5 0 
3 5 5 
3 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 3 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 3 
2 0 4 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 0 
1 Í 
I C 
a 
6 
1 
2 
t i l 
12 
/ I C 
?C 
; 4 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
7 
4 3 
) 3 
2 ) 
2 4 3 
5 
1 ' 0 
1 3 
1Z 
? 3 
2 2 
? I J 
2 1 
6 
1 i 
14 i 
4 
2 
2 
i 
1 
3 0 
1 1 
■ , J 
lo 2 
7 
4 
4 , o 
6 3 9 
0 3 ) 
5 3 
1 
7 
. ? 
• 9 
0 
1 
I o 
4 3 
7 1 5 
2 
a 
1 1 
7 
1 ) 
4 ? 3 
4 
6 
3 1 1 
1 1 / 
1 
? 
5 
1 4 
1 3 5 
1 7 
3 
1? 
1 0 7 
5 
1 1 
1 3 
6 
17 
18 
1 5 ? 
7 
1 1 
1 5 7 
5 7 
7 9 
4 
5 7 
l i ­
so 
6 
4 
5 73 
5 3 1 
9 ) 9 
7 5 / 
6 9 9 
4 ) 7 
7 1 4 
3 3 9 
1 4 5 
France 
7 
?,3 
5 
6 6 
4 
Θ3 
l i 2 1 
5 
9 7 
9 
6 
1 3 
1 2 
i 
7 
1 
1 ι . ? 
4 4 
1 1 
2 
. 
4 ' , 
5 0 9 
? 3 3 
9 
. ? 
7 
6 
1 
9 
3 9 
i 
i 14 
1 
i 
. 
i 9 9 
1 
8 
7 4 
2 3 
1 
? 
1 
. 
. ? 
5 
? 
4 3 
3 
3 4 
4 
6 
4 
8 5 0 7 
5 8 7 5 
2 Í 3 1 
1 5 7 6 
5 3 3 
3 7 3 
4 0 8 
1 9 5 
3 3 ? 
Belg 
1 
1 
1 5 
9 
6 
7 
3 
TONNE 
­Lux. 
1 CO 
1 7 5 
7 9 
2 ? 
2 4 
2 1 1 
34 3 
0 1 9 
1 3 
7 5 
1 3 
1 6 ? 
1 6 1 
4 9 0 
3 5 0 
1 4 0 
5 4 5 
4 4 4 
4 4 8 
4 3 6 
4 0 
1 4 7 
Nederland 
ζ 
2 7 
ιό 
5 
2 
l'i 
. 
. . 
i 
. 
'. 
i 7 
3 
4 
1 
6 
. • 
4 1 7 5 
3 7 1 9 
4 5 6 
7 8 3 
l i l 
8 9 
7 5 
4 
" 5 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 2 
7 
5 
3 
1 
1 
. 16 
. 2 8 
3 
. ì 
. . 
. i 
, 
­3 
15 
. . 0 
9 
2 3 1 
3 7ο 
1 6 5 
3 6 
1 
1 
i 1 
. 
, ? 
2 
1 
2 
1 
', 3 
5 
3 2 
1 
1 
. 1 1 4 
1 
1 
. 3 
2 6 
6 1 
3 1 
2 
', 7 
3 
Ζ 
7 
4 
6 
. 
1? 
4 
4 3 
9 ? 
3 ? 
, • 
5 5 3 
1 3 8 
4 15 
1 4 9 
Ζ 70 
5 4 4 
6 3 
2 2 
7 7 ? 
5 2 T I S S U S EN F I B R E S S Y ' I T H E T . D I S C O N T I N U E S 
Gt 
0 4 ) 
2 3 5 
5 1 / 
1 7 1 
0 34 
2 7 3 
5 0 
5 4 1 
5 3 7 
4 4 5 
6 7 4 
2 ­ 1 
3 4 / 
5 7 0 
6 4 
2 1 2 
5 
2 7 9 
4 1 2 
» 5 1 
2 5 3 
22 
I Z J 
7 9 4 
l i . , 1 
' • Z I 
5 1 7 
4 
3 3 
4 1 Z 
wEeε A U S 
1 3 5 3 
5 4 7 
3 9 5 4 
5 9 8 
1 1 6 
3 
15 
3 0 
Í 5 7 
5 4 
1 52 
3 9 7 
1 7 ? 
3 
5 7 
5 
6 4 
? i 
1 6 
3 
7 8 
5 
3 0 7 
4 
. 1 
3 1 8 
S Y N T H 8 T I S C H E N S P I N N F A S E R N 
3 
3 
? 
0 3 ? 
. 5 3 » 
9 9 4 
5 8 
? 3 ? 
, 1 ? 
? 
I C 6 
1 ? 
4 3 
17 
8 
. 5 7 
13 
1 1 
7 4 
. . 1 0 5 
10 4 
. . . ? 
1 7 6 7 
2 1 8 9 
. 6 4 0 3
2 2 4 
3 5 0 
9 
1 1 2 
7 5 
1 0 8 
1 8 
4 2 4 
1 0 4 
7 6 
1 1 
9 
. 3 
3 9 5 
1 4 3 
1 2 1 
1 8 
2 2 1 
7 6 
7 3 2 
5 8 
8 9 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
7 3 9 
1 5 8 
5 6 5 
. 7 0 4 
6 1 4 
4 0 
7 7 8 
2 1 3 
5 7 3 
5 3 
4 1 1 
0 5 7 
7 6 4 
3 3 
6 9 
. 1 5 ' . 
4 1 4 
4 8 3 
1 
. 7 7 8 
1 9 3 
8 4 2 
3 5 9 
5 1 5 
a 
19 
1 3 
italia 
3 9 
? 4 
1 1 
1 
7 
1 0 
1 
1 0 
1 5 
1 1 4 
1? 
3 
. 1
ι . 2 3 
6 
5 
3 
1 
. 1 4 8 
7 3 5 
6 C 4 
1 3 
. 1 
, 1 
1 
2 
. 4 
? 
1 
. . 1
. 4 
3 6 
. 5 
. ? 
i 1 8 to 1 6 
? 
5 
3 5 
2 
5 
5 
. . 1
. 1 
. 1 
5 5 
2 4 
. 1 2 
4 4 
1 6 
. • 
8 8 6 5 
4 5 9 8 
4 2 6 7 
2 7 1 4 
7 1 1 
5 9 3 
7 2 ? 
8 8 
5 5 0 
4 4 5 5 
1 5 8 0 
2 4 4 7 
7 7 2 C 
. ? 9 6 4
4 
7 7 4 
2 6 7 
1 3 0 1 
5 3 7 
1 1 8 1 
7 7 2 
5 C 8 
1 7 
2 C 
. 1 C ( 
5 . 6 
1 7 S 
1 1 5 
1 
" 8 
1 0 
1 5 0 
4 6 
1 3 
2 
1 5 
7 2 
*P« Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 8 
2 7 ? 
2 lb 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
'02 
! C 6 
3 1 4 
3 1 3 
.3 7 ? 
3 2 -
3 7 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 o 
3 6 6 
3 7 3 
1 7 ? 
37 3 
1 7 3 
3 3 2 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
- i l o 
4 7 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 ■', 0 
4 4 ­
4 5 2 
4 5 3 
4 3 2 
4 0 4 
4 . 5 9 
4 7 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 7 
5113 
5 0 4 
5 0 J 
5 i 7 
5 3 6 
5 7 9 
6 0 0 
6 3 ' , 
6 C 3 
6 1 3 
6 1 6 
6 7 ­
6 7 0 
6 17 
6 3 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 3 
7 C 3 
7 0 1 
7 3 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 C 3 
8 0 4 
9 3 4 
8 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 ) 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 3 5 
0 7 ? 
. 3 7 3 
0 7 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ob­. 
0 7 c 
2 0 0 
2 0 4 
. M A L I 
. N I G F 3 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
a C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. G A M E R O U N 
. O E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
F T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
M O Z A M B I O U 
. M A C A 3 A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N Í O . 
M E X I O J F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I J U E 
B A R E A 9 0 S 
I N D E S n c c 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R E U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I P A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A E . S F O U 
K O W E I T 
E T . A R 4 B E S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I 8 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
G H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A L S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Δ Ν Ο ε 
C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H C Ν D E 
I N T R A - ε Ε 
ε χ τ Ρ Δ - ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
AELE 
CLASSF 2 
. ΕΑΜΛ 
. A . A O H 
E L Í S S E 3 
ρ ρ ί Ν ε ε 
Β ε ε ε - . ε υ χ . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L AN ) E 
N P R V E SE 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR , ' J . F S P 
. M A R O C 
WERTE 
EG-CE 
4 
19 
8 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
? 
7 3 B 
1 7 6 
1 1 2 
7 8 
7 7 
7 4 
3 
? 
4 
5 4 
3 6 
4 6 
4 9 
1 7 
1 9 
3 
3 
17 
2 
I C 
14 
1 1 
1 
1 
7 3 
3 
1 
5 
1 
le 
2 
3 
1 
7 6 
- i 
5 1 
o 7o 
3 4 
5 0 0 
9 3 
8 3 
l o i 
1 2 5 
6 3 0 
Oi 
lu 
4 4 
9 1 5 
1 1 
1 0 
7 3 
3 1 
1 J 
1 4 4 
1 1 -
2 9 Ú 
1 12 
7 ­
I 5 Z 
7 8 
­ 0 3 
7 / 0 
3 7 0 
1 7 2 
7 J 
i ­
l o 
^0 
19 
91 
i l 
1 1 
1 3 1 
7 7 o 
4 0 7 
3 5 
JU 
1 6 7 
4 4 
l o o 
0 3 4 
3 4 
o i 
7 4 7 
1 3 4 
i i 
I J 
7 7 
7 6 4 
5 7 1 
7 9 
la 
oà9 
Oio 
3 4 
9 7 
1 6 U 
5 o 
8 3 
6 3 
3 4 ) 
9 3 
1 8 3 
3 1 9 
I U 
4 5 0 
J o 
05< : 
7 J 1 
Ü 0 7 
/υ 3 / 
6 1 J 
7 ο . . 
0 5 1 
1 7 U 
1 9 1 
0 J 2 
ΟΖΟ 
J J 4 
8 9 4 
ï 3 o 
9 1 J 
JOO 
2 0 3 
2 0 1 
4 8 2 
3 0 3 
1 8 9 
2 3 2 
0 4 ' , 
4 ¿ 4 
5 9 o 
4 4 1 
3 7 1 
J 3 4 
1 0 4 
3 1 
4 C o 
7 3 6 
4 5 u 
4 7 7 
1 2 4 
8 4 0 
3 0 0 
4 4 1 
4 4 j 
7 ­ 7 
15 
1 0 4 
7 1 9 
France 
3 
7 
5 7 
J U 
2 2 
1 3 
5 
5 
1 
1 
1 
7 
3 
23 
3 
2 
1 
i 
1 
1 
1 5 
J 2 
1 3 c ­
2 8 
3 3 3 
, 6 6 
1 4 0 
­ i 
3 1 5 
3 / 
J o 
4 9 
1 2 2 
7 
1 0 
6 
/ 1 2 
. 1 6 
2 1 2 
7 9 
13 
. 
4 6 C 
2 4 J 
7 4 7 
1 6 5 
1 
. 1 1 
1 
1 4 
Z6 
5 3 
4 
5 J 
1 3 b 
2 
8 
3 
3 
4 
14 
1 8 3 
3 
. 2 
1 3 
1 
. 1
1 1 
7 1 6 
o 
5 0 
1 0 2 
1 9 4 
9 
1 6 
¿2 
. . 2 
? L 
6 4 
. 1C 
7 5 4 
. 1 3 6 
3 2 4 
5 3 
6 J 
5 2 
7 70 
2 4 0 
4 6 6 
O l í 
1 0 4 
7 J 6 
4 8 7 
1 4 1 
t J d 
. J 4 6 
C l t 
5 6 5 
3 4 7 
b 5 0 
2 4 
1 0 2 
1 4 7 
3 1 5 
3 3 8 
1 3 o 
5 4 8 
t i L 
i l 
i i i 
i l 
2 
s i i 
1 6 9 
11 5 
7 3 
2 2 1 
i l 
6 6 ' , 
4 1 
a 
, 4 
2 6 9 
Belg. 
2 
2 
4 1 
2 d 
1 3 
5 
1 
7 
14 
1 4 
1 0 
1 
1000 RE UC 
­Lux. 
lo i 
7 
7 4 3 
2 J 6 
1 7 3 
1 2 9 
932 
biÒ 
7 9 5 
1 4 
7 0 
JC, 
7 7 
7 1 
3 4 7 
J U 3 
3 1 
9 0 6 
2 1 6 
HO 
0 6 1 
3 8 / 
1 J J 
8 9 4 
4 2 
/ 3 5 
2 4 1 
a 
J 6 J 
4 6 4 
4 C O 
3 4 0 
1 
0 0 
1 1 
4 7 7 
7 8 
7 J / 
1 1 2 
3 0 
1 
7 4 2 
a 
6 0 
70 
79 
a 
a 
4 J 6 
. 1 1 6 
1 3 
. . 2 
0 
Nederland 
u 
4 
1 
1 
5 
? " 
?i 
1 
3 
1 
3 3 
l i 
l ì 3 ? 
1 ' 
. 
. 
, 
. 
. i 
. . . 
. 7 
a 
. 1 1 
. . . . . . 7 
1 0 
. . 3 
. . . 
. . 1
6 
. ? 
. . 1
. 11 
7 
7 5 
. • 
5 2 3 
8 7 8 
6 4 ' , 
0(17 
7 4 4 
1 9 4 
1 I H 
2 6 
3 0 5 
B Z T ­ N O B 
8 
1 0 
3 1 
? 
2 
2 
1 
3 
2 8 2 
6 4 7 
a 
1 9 1 
9 C 7 
C 6 3 
5 6 
6 0 7 
4 8 5 
6 7 4 
1 3 6 
5 0 / 
1 8 1 
4 5 4 
6 7 
4 7 
. 3 3 
1 5 0 
4 5 3 
1 )14 
4 9 
7 5 1 
4 0 6 
3 0 3 
2 5 9 
i 5 7, 
9 
4 
1 4 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 
2 
1 
7 5 
3 1 
4 4 
3 3 
1 4 
7 
3 
0 7 
I o ­
l i 
lî 
3 4 
3 / 
­ 7 
3 5 
1 l o 
la 
l u i 
e ­ 8 
19 1 
I l i 
1 4 
1 / 
0 
1 2 
1 6 
3 
. . 4 7 
4 U 
l o 
J U 
7 1 
1 IO 
J O 
l U o 
6 4 4 
1 0 
13 
. U o 3 
21 J 
/ 1 4 4 
J 4 1 
2 
. 4 9 0 
4 lo 
1 2 
J 5 
/ l 
5 J 
5 o 
3 4 
1 
o Z 
1 I O 
a 
J 
. O J 
3 6 
5 / 4 
0 3 0 
6 4 2 
7 
3 
0 1 / 
­ 1 6 
4 2 1 
4 J 0 
o l 3 
', 3U 
2 7 , 6 
4 1 ­
071 
5 6 . 0 7 A 
14 
12 
19 
1 2 
4 
1 
1 
3 
2 
7 
0 
1 9 
2 
i 
1 
4 
1 
2 
e', 5 
0 6 4 
o 7 2 
, 4 9 1 
3 7 1 
¿ 6 6 
4 o 4 
5 0 ? 
0 0 9 
4 7 U 
5 7 0 
­ 4 6 
U 0 7 
7 1 3 
4 0 1 
a 
8 9 7 
4 2 0 
5 3 3 
9 
. 7 6 9 0 4 7 
0 6 3 
9 Si 
1 l i 
. 1 I O 
7 » 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
3 
3 6 
2 0 
2 4 
7 1 
5 
4 
·» 
1 8 
6 
9 
J J 
1Ü 
4 
1 
4 
J 
7 
1 
6 3 
. ­­­ 7 
J 
8 1 
0 0 
1 
l o 
5 / 
l u o 
2 4 
. l o 
. . 1 2 
lo 
UÒ 3 ­
11 
12 
i 
­ 1 
. U 6 3 
0 3 3 
1 . o 
2 4 2 
J 
/ 1 
/ 9 
1 3 
2 
/ 5 1 
J U 
1 7 
. . 1 2 
. 3 / 
5 9 7 
2 
6 0 
. 3 6 
. 1 0 
5 
4 7 
4 8 4 
7 1 
7 8 
B 9 
J 2 4 
I J 
4 6 
6 7 
J 
. / . 0 
4 
1 6 
luo 4 J U 
1 2 4 
3 1 1 
1 6 6 
a 
• 
6 0 9 
9 6 2 
7 2 / 
6 4 2 
0 4 1 
0 1 9 
4 1 1 
6 3 1 
0 6 5 
loo 
0 0 4 
3 8 7 
4 6 3 
. 6 4 2 
1 6 
9 2 3 
4 0 2 
7 4 4 
9 3 2 
1 7 6 
6 0 7 
1 5 9 
5 0 
1 0 9 
a 
4 1 2 
7 3 6 
6 7 4 
5 3 4 
2 
1 6 1 
33 
4 / U 
1 4 6 
1 1 2 
6 
4 4 
3 3 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France g.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
2C3 
2 12 
2 18 
? ? 9 
2 ' 3 
7 3 ' 
> 13 
i ',3 
3 44 
2 43 
?5 ' 
?60 
>64 
763 
? 73 
33 ) 
? 34 
78 i 
) ) ? 
106 
314 
) 13 
3 3? 
3 34 
333 
3 13 
3 14 
3 1.9 
146 
l o i 
i 5 ? 
i.45 
3 73 
37? 
i ? i 
i / 6 
Ì Z 9 
336 
390 
i 03 
404 
413 
416 
4 43 
4 5? 
4 58 
467 
459 
47? 
4Z4 
4 79 
4 83 
434 
V83 
4 9? 
4 96 
503 
509 
51? 
516 
603 
5 3 i 
533 
61? 
615 
674 
6 7.3 
6 13 
613 
6 40 
6 44 
5 ­ 7 
656 
590 
703 
731 
735 
Z03 
778 
Z l ? 
7 16 
Ζ 4 3 
903 
8 34 
8 3 7 
8 2 2 
1O00 
1 9 1 3 
1 0 1 1 
1 3 20 
1 3 2 1 
10 10 
1 3 3 1 
1 3 32 
1 0 40 
CSi 
O 3 1 
0:12 
003 
0 3 . 
3 9 5 
022 
334 
0 26 
3'9 
3 3 3 
332 
9 )4 
0 36 
0 33 
040 
042 
0 46 
0 43 
35) 
052 
)54 
033 
36? 
93 
53 
4C 
2E 
12 
50 
?33 
1Z 
6 
5 
27 
53 
131 
36 
711 
Ζ 
3 
l3 
>4 
3 14 
76 
1­4 
66 
873 
31 
,3 3 
134 
?04 
5 
1? 
J 
17 
? 
17 
5J 
5Z9 
30 
33 
14 
5 9 
4 
C77 
41 ) 
477 
3 
7 
5 
? 
58 
48 
3 ) 
4 
10 
30 
71 
1 
6 
11 
7 
2 
? 
1 
30 
0)4 
97 
11 
59 
34 
5? 
7 4 
34 
9 
3 
70 
? 
46 
11 
33 
261 
8 
23 
13 0 
54 
490 
197 
11) 
9 
13 
8 90 
109 
739 
433 
9 14 
435 
8 33 
.12} 
33 3 
2 
1 14 
1? 
43 
45 
16 
775 
1 
17 
7,19 
79 
52 
■ ' . ; 
30 
25? 
5? 
37 
183 
48 
1 
10? 
1 
5 
17 
3 
1 
6 
11 
773 
45 7 
765 
745 
711 
106 
220 
077 
4 1'. 
1 
5 
1 
1 
4 
? 
48 
10? 
3 3 
735 
7 77 
96? 
730 
4C7 
9 4 
45 
15 
1 39 
5 
1 15 
1? 
31' 
23 
85 
3 
14 
1? 
10 
i 
17? 
72 
157 
2 
21 
3 
6 
2 
4 
3 
1 
i 
? 
3 
4 
9 
25 
3? 
59 
43 
583 
406 
795 
1 57 
854 
634 
48 
3 18 
13 
82 
24 
11 
2 37 
1 
7 
1 
75 
9 
17 
73 
173 
? 
5 
136 
36 
4? 
61 
706 
73? 
36 
3? 
13 
76 
3 
3 
69 
13 
ICO 
25 440 
11 086 
■ 354 
904 
7C4 
14 
1 314 7 5'. 
1 /O 
637 
25 
2 856 
1 95? 
5 
?03 
88 
36 
4 
1 3 0 
54 
373 
3 1 
11 
31 943 
16 ?G2 
15 741 
13 8CR 
7 015 
1 557 
232 
163 
375 
. 5 3 VELOURS,PFLUCHES E T C . . E N F IBRES SYNTHET. 
5 Α Μ Ι , Ρ ί 1 ΐ ε 5 ε Η USW., AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
950 
434 
07 5 
76', 
7 16 
669 
17 
51 
75 
7 7 3 
16 3 
76 
3 5 8 
3 4 / 
66 
', 9 
3 
5=7 
? I ) 
5 
¡73 
1-3 
6 0 
152 
16 
100 
1 9 5 
I"? 
1 
11 
9 
1<3 
7 3 
3 
29 
11 
2 
17 
3 55 
2 7 
12 
5 5 8 
9 ) 7 
135 
937 
S 
3? 
74 
Ί 
7 7 
4? 
46 
3,9 
19 
1 
I 
30 
151 
2 
77 
91 
1 15 
19 
1 0 3 
7 
7 3 
1 
3 
28 
1 
500 
2 16 
4 36 
35ί> 
3,-0 
7 
10 
36 
2C9 
1 0 8 
2 8 
2C6 
2 5 9 
38 
29 
2 l i 
6 9 
2 
125 
5 
14 
5 5 ? 
?i 
376 
5 
1 
2C8 
217 
716 
774 
773 
? 17 
735 
743 
744 
748 
75? 
?63 
764 
760 
27? 
780 
784 
788 
iO? 
306 
314 
313 
322 
324 
328 
330 
?34 
338 
346 
Ì 50 
352 
366 
370 
372 
37 i 
376 
370 
3,36 
390 
4C0 
4 0 -
412 
416 
440 
452 
458 
45? 
469 
477 
474 
470 
430 
434 
403 
49 7 
496 
500 
503 
51? 
316 
600 
604 
5C3 
61? 
616 
6?4 
676 
63? 
630 
6 4 0 
644 
647 
656 
600 
700 
701 
736 
730 
7?d 
73? 
736 
740 
,800 
334 
809 
3?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
COI 
CO? 
C03 
0 0 ' , 
C05 
13? 
074 
076 
070 
033 
93? 
334 
330 
338 
04 0 
04? 
34 6 
040 
98 3 
C5? 
356 
3 53 
362 
. 6 L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.MALR I TAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
- N I GER 
.TCFAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
ΰ υ ΐ Ν Ε ε 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.ΟΑΕΟΜεΥ 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
aCENTRAF. 
.GAEON 
.CONGOBRA 
- Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
Ε Γ Η Ι Ο Ρ Ι E 
. A F A R S - I S 
.KENYA 
.OU CA NO A 
.TANZ4N1E 
ΗΠΖΑΜ3ΙJU 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.CnMORES 
ΖΛΗΕΙΕ 
HAL AW I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFX IOUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
H A I T I 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
BAREAOOS 
T R I N I D . T I ) 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
BRESIL 
CHI L I 
BOL I V I F 
εΗΥΡΗε 
L I B A N 
S Y R I C 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
YEMEN SUD 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
0OR8E SUD 
JAPεN 
TA IhAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
- ε Α ί ε ο ο Ν . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. Α . 40H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ο κ ε ε ε 
TUR cm ε 
U . R . S . S . 
POLLONE 
TCHECOSL 
340 
1 2 OU 
132 
30 
14 
67 
4 5 
209 
9o 
2 330 
15 
2 ^ 
70 
1 0 4 
3 256 
345 
34J 
J 5 3 
2 93 . : 
3 J 4 
446 
506 
1 116 
29 
30 
J6 
4 7 
a,0 
2 1 6 
17 
1 0 7 
JOd 
1 d 7 J 
37u 
14-
4 / 
410 
i i 
7 1 7 7 
12 5 0 2 
8 954 
77 
12 
52 
l u 
2 5 J 
2 2 3 
19 
17 
31 
75 
U o 
191 
IU 
3o 
30 
31 
19 
11 
10 
J25 
2 79d 
2 04 
OO 
369 
364 
loi 
167 
455 
01 
35 
670 
21 
166 
70 
204 
1 356 
15 
106 
1 504 
109 
1 749 
1 343 
720 
07 
98 
451 043 
254 461 
197 300 
140 0/5 
72 161 
31 405 
14 49U 
4 877 
25 092 
11 627 
2 740 
t 279 
9 ol7 
4 101 
11 095 
113 
J 7 J 
542 
2 U74 
1 220 
434 
2 519 
2 100 
401 
402 
24 
3 166 
901 
lo 
1 713 
1 230 
377 
17 
42 
73 
143 
58 
1 274 
71 
63 
47C 
794 
425 
110 
J74 
326 
203 
457 
349 
U 
15 
i i 
1 
14 
5 
16 
1 056 
793 
3C 
37 
294 
l 588 
391 
65 
2 
41 
7 
232 
197 
14 
10 
24 
15 
74 
î 
35 
620 
5 
4C 
94 
28 
31 
33 
189 
3 
2 
1 
4 
5 
1 
537 
2 
66 
45 
24 
54 
66 211 
37 396 
28 ei5 
12 141 
7 ste 
14 374 
9 615 
2 892 
2 294 
7E8 
110 
1 256 
925 
1 510 
5 
05 
70 
148 
24 3 
21 
216 
ice 
lt 
154 
9C 
14 
3 
1 713 
216 
18 
2 
19 
124 
16 
14 
17 
5 
7 
10 
5 
293 
432 
216 
44 
13 
19 
39 974 
4 08', 
3 811 
2 187 
5U6 
247 
76 
568 
5 
58 
5 
15 
14 
74 
16 
287 
11 
1 
1 
8 
271 
47 
115 
76 
227 
7 
90 
37 
72 
18 
418 
17 
6 
4 
29 
2 
849 
433 
91 
152 
350 
307 
51 027 
22 472 
13 277 
6 988 
2 696 
1 688 
220 
6 498 
370 
29 
7 
2 
77 
307 
2 
1 
230 
29 
45 
135 
2 94 
l'i 
11 
3J1 
i3 
9 
li 
143 
15 
54 
2UU 
J30 
51 
76 
6 
3J5 
4 
4 691 
1 3B2 
1 318 
13 
. 3 
6 
15 
45 
" 9 
14 
1 
„ 
. 15 
06 
a 
20 
9 
5 
27 
18 
5 
2 
7 
17 
17 
21 
43 
26 
6 
11 
2 
1 
10 
5 
27 
1 
13 
1 
4 
5 0 
10 
107 
1 277 
30 
224 
234 
97 
40 
¿19 
73 
Jl 
619 . 41 
56 
124 
909 
4U2 
514 
736 
3J4 
27 
9 
73 499 144 803 
59 022 
85 860 
62 762 
28 621 
8 004 
2 i l i 
930 
14 214 
BZT­NCB 58.04D 
33 5 
881 
9 72 
125 
50 
207 
112 
166 
203 
203 
3J0 
265 
179 
5 
7 
164 
607 
481 
466 
701 
133 
668 
5 
1 
55 
162 
Β 
20 
17B 
5 
18 
12 
33 
11 
3 562 
1 447 
2 762 
2 071 
2 674 
33 
75 
296 
1 557 
770 
194 
1 644 
1 697 
289 
2J1 
1 
1 2 42 
244 
6 
1 U33 
3U4 
259 
23 
o 
13 
130 
1 
13 
1 
1 03U 
8 74 7 
6 118 
2 
7 
3 
1 
121 
2 7 
10 
3 
192 
766 
169 
46 
19 
90 
J2 
17 
24 
1 0 3 
¿3 
276 
13 
106 
549 
107 
973 
193 
44 
122 392 
67 042 
55 349 
48 884 
26 377 
4 945 
708 
759 
1 5 1 0 
534 
39 
•1 
149 
4 1 
2 9 
12 
3 
1 637 
25 
3 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubtritellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Schlüsse 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
CEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
)6i 
)5, 
Cid 
204 
?08 
2 1? 
216 
7­fl 
?o) 
272 
!!i 
3 1? 
ili 
17? 
3 34 
146 
353 
3Z1 
1 7 3 
1 Z 9 ) )) 
',3) 
404 
4 12 
4 8', 
4 14 
512 
5 '3 
4C3 
304 
809 
613 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 15 
347 
Z06 
1 Ì2 
Ζ 40 
3Γ0 
3 3', 
1 0 0 0 
1 ) I J 
1 0 1 1 
10 2 3 
1 0 2 1 
10 )') 
10 ) l 
1 3 3 ? 
10 40 
CST 
O l l 
0 3 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 03 
97? 
0 7 4 
376 
073 
9 iO 
3 )? 
0 )4 
'3 36 
0 18 
0 4 3 
047 
3 4 ) 
0 4 6 
348 
053 
0 57 
) 5 o 
3 5 3 
0 6 3 
3 32 
364 
0o6 
Oo3 
203 
7 3 4 
703 
71? 
7 16 
2 30 
24 ) 
243 
272 
2 34 
7 38 
3 )? 
) 1 4 
3 77 
3 ) 9 
334 
338 
343 
352 
386 
377 
372 
Ì 73 
190 
4 0 9 
4 3 4 
4 1 2 
4 12 
4 34 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 4 2 
4 6 4 
4 5 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
73 
2 1 
4 3 
13 
Ι Ζ 
ι 
l 73 
355 
113 
3 
3 
1 1 3 
1 
1 
13 
1 8 1 
16 
3 
11 
194 
2 7 
33 
25 
1 
13 
3 5 ) 
43 
3 33 
400 
34.3 
836 
74 3 
72 
24 8 i 
1.3 
19 
5 
2 
146 
8 
1 
16 
Ί 
3 
1 
5 
1 
1 5 5 1 
5 ? 5 
1 0 2 6 
503 
265 
1 2 3 
4 1 
2 
2 
75 
2 
2 27 
1 34 
1 19 
12 
Í 5 3 . 6 1 T I S S U S EN FIBRES 
GEWEBF AUS KU8NST 
13) 
393 
203 
5d6 
392 
350 
11 
42 > 
322 
153 
52 
159 
491 
959 
1 1 
14 
3 
34 
29 3 
251 
2 
372 
93 
313 
i, 
323 
504 
106 
72 
29) 
2 3 
4 3 
54 
8 
33 
10 
2 
5 
1 J 
1 7 
?44 
61 J 
194 
1? 
',0 
5 
7 3 
l 7 
1 
3 
1 
3 
4 0? 
96 
4 0') 
?54 
701 
1 
? 
6 
13 
11 
13 
51 
13 
? 
27 
365 
?') 
37 
? 
74 
16 
II 
5 
1 
79 
1 
1 
14 
1 19 
2 
29 
1 
847 
33? 
745 
224 
169 
71 
5 
2 
1 
3 0 54 
1 528 
2 326 
1 918 
l 169 
231 
4 
21 
17/ 
RTIFIC. CONTINUFS 
ICHEN SPINNFAEDFN 
1 23 
7C 
5? 
46 
e 
50 
Oc 4 
366 
068 
234 
208 
212 
216 
74 3 
260 
212 
78 8 
302 
318 
32 3 
334 
34 3 
166 
370 
37) 
373 
390 
400 
4)4 
412 
4 0 ­
534 
512 
5 3 3 
6 0 0 
6,34 
600 
612 
616 
624 
6 2 8 
i i ? 
635 
647 
70o 
7 ) 2 
740 
eoo 
804 
ICOO 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G C R U 
­TUNI S U 
L I 9 Y L 
. 5 Ε Ν ε ΐ ί ί 
GUI NL ε 
. ε . IVOIRE 
N I G L R I A 
.CAMEROUN 
.CDNG'JBRA 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.KENYA 
HOZ AM'JIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
εΑΝΑΟΑ 
MEXIQUE 
J".HAIQUE 
VENEZ'JFLA 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
^ Α ε ε 
J0RDANI8 
Δ Ρ Α Β . 5 ε ο υ 
KOWEIT 
ET.ARABES 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
N D E 
ìoio I N T R Ä ­ G E 
i o n cxTRA­εε 
^ Δ 5 5 ε 1 
AELE 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1330 
13)1 
13)2 
1043 
72 
20 
ld U 
oo 
21 
J4 
JJ 
U 
23 
JU 
1 141 
2 703 
744 
14 
15 
03/ 
11 
11 
ao 
4J0 
53 
13 
81 
03/ 
1C3 
1 10 
133 
11 
23 
92 
115 
2 131 
227 
75 108 
34 366 
40 542 
32 604 
19 J 73 
4 193 
250 
406 
3 662 
1 1 1 
-7 
20 
1 
Jo 
le 
15 
19 
1 218 
1JJ 
1 
lu 
3 
IC 
43 
6 
7// 
007 
69C 
C74 
C97 
556 
123 
146 
020 
5 
23 
?! 
27 
21 
11 
6 
11 
36 
10 
3 
7 
U 
723 
43/ 
251 
9 
11 
334 
J4 
40J 
30 
9 
/9 
146 
19 
10 
13 
11 
3 
1 
21 
Z63 
150 
29 127 
16 239 
12 888 
Il 003 
7 380 
1 855 
96 
91 
30 
2 
32 
JZO 
9UU 
388 
4 
139 
11 
3 
J9 
317 
15 
2 
704 
0 0 
44 
-J 
10 
61 
70 
1 001 
66 
3 363 26 440 
1 781 
1 582 
1 469 
1 111 
108 
3 
11 
9 8 42 
16 590 
13 798 
Β 405 
1 344 
30 
9o 
BZT-NDB 51.04B 
26 
208 
2 
3 
lb 
401 
617 
Z04 
J4Ú 
JOU 
290 
6 6 7 
1 625 
. 1 403
1 326 
3 
4 
1 
3 
? 
1 
5 
7 
7 
. . 1 
7 0 
2 
. . 
3 3 
. ? 9 
5 
1 
1 0 
. 7 
1 
. 1 ) 
2 7 
. 1
. 2 
a 
. . . . . 5 
. ? 
1 
1 
6 0 3 
8 6 7 
1 213 
2 6 7 
5 1 
4 
4 0 4 
2 5 1 
8 8 
1 3 
1 0 3 
3 32 
7 5 7 
2 
7 
. . 1 165
1 5 0 
2 
7 
. 2 Û 4 
9 1 
2 1 2 
2 1 8 
9 6 
, 1
21 
13 
1 
2 9 9 
4 
4 
1 5 
1 
2 1 
1 
1 
? 
1 
3 
? 
5 
? 
1 
3 
6 7 
6 
1 3 
. . . , . 
, . , . 1
3 5 2 
4 9 6 
3 7 3 
2 7 6 5 
, 0 5 6 
2 
1 7 
2 C 
19 
2 1 
3 7 
6 4 
P 3 
7 
4 9 
. 3 5 
1" 
5 0 
. . 8 5 
5 
'. 1 
2 5 4 
9 
3 
1 0 
5 
2 7 
6 8 
10 
1 0 
6 2 
3 5 9 
1 1 3 
2 
2 
4 
4 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
C 3 4 
C 3 Õ 
0 2 2 
3 2 4 
3 ? 6 
02 8 
3 3 3 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 ­ 7 
0 4 ) 
'3 ­6 
04 0 
3 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
) 6 7 
0 5 4 
3 6 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 4 0 
2 4 0 
7 7 ? 
7F 4 
7 8 8 
¡ C ? 
3 1 4 
3 2 ? 
3 iO 
3 34 
3 3 3 
3 4 6 
3 3 ? 
3 6 6 
Ì 7 3 
1 7 3 
3 7 8 
1 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 ) 6 
4 4 3 
4 5 2 
45 d 
4 0 ? 
4 0 4 
4 6 3 
4 Z ? 
4 Z 4 
4 Z 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
GANEH.RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
.ε. IVIIRE aCAHUMET 
NI G FRI A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGCLA 
Ε Τ Η Ι Ι Ι Ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HCZAH3I0U 
.MACAÎASC 
-RCLNICiN 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IOJE 
NIC AR-GUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAI TI 
.GUAOELJU 
.MART I N I Ö 
JAMAIOUE 
BARBADOS 
T R I M 3 . T 0 
.ARUR . 
.CURACAO 
1 4 
1 ? 
9 
3 0 
5 
5 
3 
3 
6 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 d 3 
4 7 Z 
J 74 
6 1 J 
Z 6 4 
1 5 3 
6 0 
0 3 1 
9 1 U 
8 6 0 
30i 
0 0 2 
9 6 2 
0 8 1 
1 4 / 
1-1 
1 7 
1 3 o 
7 0 8 
4 4 2 
1 4 
5 1 1 
4 / 
6 8 7 
J d 9 
4 8 3 
7 1 4 
6 7 9 
4 9 
7 4 2 
1 4 0 
J 7 0 
J 0 3 
3 0 3 
7 4 
1 3 U 
1 1 ) 
5 9 
3 4 / 
1 3 9 
7 1 
J J 
1 0 
J J 
1 -
1 7 
1 1 
0 2 
7 1 
4 7 
5 2 
7 5 4 
4 / 0 
1 9 -
1 5 0 
1 J4 
l o 
1 4 
1 1 
J i 
4 2 
4 U 
1 1 
1 7 
l d 
Oo 
. 1 956 
4 6 2 
6 462 
1 345 
1 554 
4 
2 6 
4 2 
9 4 
6 6 
l e C 
5 J 5 
1 4 2 
1 0 
2 7 / 
1 6 
3 
4 4 
2 4 4 
. 2 4d9
1 
/ 9 
2 
3 7 9 
9 
2 
1 2 
6 5 
1 
I Z O 
2 4 
. 1 5 
7 5 
5 9 
2 3 
3 
1 3 5 
1 4 
8 
. . 4 
1 
. 3 
J ) 
2 5 
4 
1 2 3 
9 3 U 
21 / 
1 1 / 
7 
. 1 
. 17 
0 1 
. . . 2 
1 
4 002 
. 1 849 
7 598 
9 6 4 
2 6 / 
. 6 
2 
1 2 6 
2 
3 
/ 8 
4 
1 
4 
. 1 0 
4 6 
4 Ü 
}}'o 
1 1 6 
1 6 
6 
2 
. . . . . . . . 1 0 
6 
. . . . 2 2 
. . . 4 3 7 
5 4 9 
1 5 1 
. 1 1 8 
3 
0 
J 
. . 3 3 
6 
3 
. 
1 1C4 
5 343 
. 4 5 5 0
2 155 
3 0 
1 6 
6 
2 1 
1 7 
1 1 
3 9 
2 3 
7 
1 
1 
. 1 1 
B 7 
1 2 
. . . 1 5 4 
a 
1 1 5 
2 6 
6 
. 1 9 
1 7 
2 7 
1 3 
1 4 
1 4 
4 098 
3 017 
5 323 
a 
1 300 
4 9 2 
2 7 
o 9 4 
7 4 2 
3 1 3 
1 4 1 
5 3 0 
2 574 
2 4 6 4 
1 2 
7 9 
. 2 
5 279 
8 3 4 
1 2 
7 1 
a 
1 0 5 0 
3 7 9 
9 0 0 
7 5 4 
5 4 6 
3 
4 3 
0 / 
1 / 
9 
3 0 4 
6 
1 0 
2 0 
J 3 
2 4 0 
2 
J 
1 2 
/ / . 1 U 
a 
1 3 
o 
J 3 
J d J 
9 1 
1 1 3 
1 5 
4 461 
2 161 
1 6 9 0 
12 UÜ3 
a 
2 812 
1 3 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 8 
4 2 
2 U 2 
/ 5 2 
4 0 4 
1 1 5 
5 0 6 
1 
1 JU 
7 8 2 
J 1 2 
2 
1 
4 6 
4 4 
8 
3 
J 1 3 
l i 
39 
1 4 7 
4 2 
1 6 2 
2 6 6 
1 
. 4 8 
3 
1 
4 4 
2 
. J 
3 
J l 
1 J 
1 
J 
2 7 
1 4 
1 9 
1 3 
J U 2 
2 892 
7 0 2 
J 2 
8 
1 4 
7 
7 
1 1 
1 0 
6 
2 
4 
1 0 
ov 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r no te i par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE I000REUC VALEUR 
EG­CE France g.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
, 3 3 
4 14 
5 30 
504 
503 
512 
4 ' 3 
600 
5 0 4 
333 
6 1 2 
616 
O ' 4 
5 2 8 
632 
6 15 
344 
4 i 7 
533 
100 
7 31 
7 34 
/ io 
Ζ 0 3 
Ζ i? 
7 41 
800 
3 ) ' , 
3 09 
•13? 
977 
1 0 0 0 
101' ) 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
10 33 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
) 0 ' 
0 0 1 
O )4 
0 0 5 
) 2 2 
3 24 
0 7 8 
Ο > Ι 
Ο 13 
3 )7 
O i 4 
) i 3 
O i ) 
0 4 0 
3 43 
0 46 
0 4 9 
0 5 ) 
0 5 2 
0 5o 
0 5 9 
0 43 
352 
3 54 
366 
36 3 
7 ) 9 
' 3 4 
7 3 9 
?1? 
215 
7 )? 
7 ) ' , 
' 4 0 
.7 4 4 
749 
784 
7 53 
77? 
7 73 
2 8 0 
2 3 4 
? 3 3 
i ) . ' 
136 
314 
i l l 
337 
3 73 
1 10 
3 14 
146 
157 
333 
170 
) 72 
1 7 i 
i 73 
138 
) 7 ) 
4 0.) 
4 3' , 
412 
4 17, 
434 
4 i O 
453 
4 62 
'.4 4 
' ,o9 
i 7) 
■i 7 7 
4 7', 
9 79 
4 9 ) 
4 34 
'.9 2 
13 
2 
i 
5 
i ', 
23 
115 
ó 
13 
2 0 
14o 
13 
2 2 
IZ 
2 
7 
13 
3 
25 
3 
11 
1 
1 5 j 
2 I 
134 
51 
12 
20 
ICI 
7 
i 
1 
1 
5? 1 
39? 
0 1 6 
6 ) Z 
3 , 1 
5 ) 1 
7 1 1 
? l d 
1Z4 
3 
? 
1 
5 4 3 
1 7 1 
i 77 
7,3 7 
I'M 
7 7.9 
Mli 
9 4 
4 7 ? 
7 5 8 
9 7 6 
9 ? ? 
5 0 1 
1 5 5 
1 6 9 
4 
4 
153 
3 0 
3 
21 
li 
9 
13 
35 
? 
155 
?­') 
9C6 
9C9 
0 3 ! 
3 70 )) 
46 
073 
.6? TISSUS εΝ FIBRES 4RTIFIC. ΟΙ5εΟΝΤΙΝυΕ5 
GEWEBE AUS KUFNSTLICHEN SPINNFASERN 
5 394 
2 411 
6 377 
6 824 
1 355 
3 09 3 
31 
140 
251 
17­
13 1 
35 3 
9 13 
99 7 
74 
704 
45 
36 7 
3 9 3 
4 
11 
14 
120 
13 
23) 
73 
29 
6 13 
3 0 
150 
35 
31 
1­
9 
73 
6 
713 
10 
1 1 
d 
53 
1 11 
5 
13 
16 
5 5 
1 i 
15 
16 
3d 
8 
,d 
2.1 
7 1 
7 
37 
l 1 
9)6 
550 
34 4 
1 1 / 
9 
2 
12 
22 
9 1 
12 
4?1 
137 
1 317 
121 
1 33 
1 
79 
2 
19 
46 
26 
175 
31 
1 
10 
2 
41 
17 
18 
3 
18 
? 
501 
7? 
3 540 
3 441 
? 342 
5?4 
1 545 
11 
21 
34 
458 
7 
529 
14? 
140 
1 
175 
35 
4 
47 
1 
133 
11 
67 
i 
15 
503 
1 775 
1 6 93 
71 
417 
7 
17 
41 
59 
19 
40 
54 
40 
3 
1 
34 
77 
1 
3<i 
2 
4 5 
4 
1 
15 
6 
7 
8 
4 1 
1 
1 
2 
i7 
12 
?50 
192 
134 
10 
20 
1 1 12 
648 
2 7 30 
640 
715 
1) 
43 
131 
240 
51 
226 
445 
7 50 
7 
52 
4 
455 
1 19 
3 
II 
7? 
75 
143 
6 0 
19 
I ­
6) 
3 
1 
5 
3 
13 
1 
? 
25 
3 
2 
2 
I 
6 
5 
305 
54 
55 
2 
15 
2 
1 
11 
05 
4 
1 1 
12 
54 
1 
3 
3 
3 
3 
19 
1 
59 
13 
74 
48 
7 190 
4 4B6 
7 7C4 
1 915 
947 
431 
20 
54 
358 
43 0 
9 3 4 
530 
504 
50 3 
512 
528 
600 
634 
onj 
Ol? 
Olo 
624 
7,7 3 
33? 
0 30 
044 
5 4 / 
6,30 
703 
Z01 
10­
10b 
103 
737 
Z',0 
.903 
304 
i f I 
87? 
977 
1000 
1310 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C1LCM/3IE VENEZJEL Í EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ε Η Ι Ι Ι 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I H AN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
I S R Í C L 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
E T . ARABES 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPEN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.GALEDON. 
.POLYN.FR 
SE0R8T 
M O N D E 
i N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. AJM 
εεΔεςε 3 
22 
28ο 
13 
1/ 
1J2 
1 0J4 
49 
129 
17ο 
101 
3-
151 
1/3 
2υ 
Si 
44 
15 
Oo 
lJ 
191 
13 
2 43/ 
23o 
tJ3 
22J 
Ju 
11 
2 41U 
125 607 
72 062 
50 537 
35 306 
15 063 
7 2 30 
65o 
1 170 
7 941 
19 
1^ 
35 
39 
44 
2 
3C 
39 
14 
2 
5 
3 
1 
9 
1 306 
59 
60 
16 
2i 
10 
20 62C 
10 225 
10 396 
5 842 
3 
20 
5 
22 
6 
406 
594 
39 1 
441 
360 
660 
770 
483 
444 
10 
25 
446 
787 
319 
154 
166 
63 
31 
302 
7 
14 
1 
24 
25 
275 
2 
2 
4 
201 
2d 
10 
3 
149 
7 7 
loU 
25 
1 
1 
21 177 
15 344 
36U 
044 
105 
195 
7J9 
BZT-NCB 56.078 
10 
lo4 
14 
6 
72 
2 
97 
133 
303 
17 
54 
40 
2 
2 
14 
13 
17 
12 
97 
IU 
95 5 
91 
379 
179 
15 517 
11 981 
4 570 
2 990 
87 
406 
544 
7 3 9 
1 C 7 
6 9 
4 5 2 
2 9 3 
2 
3D 
3 
3 9 
8 
3 7 
9 6 
3 6 
1 5 
1 4 
3 
1 6 1 
7 1 
2 1 
2 6 
5 4 
1 0 
6 7 
22 
21 
4 9 
2 0 
1 4 
2 
2 
3 9 
2 2 7 
7 8 
1 0 
14 
1 7 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
00 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
3 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 5 ? 
37,4 
3 6 6 
C 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
73 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 7 
7 7 6 
7 8 0 
? " . 
7c 3 
3 0 7 
U ' , 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 9 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 5 7 
3 6 5 
3 7 3 
3 7 ? 
37 3 
3 7 8 
3 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 74 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
47 3 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 0 
4 8 3 
4 3 4 
4 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
Α υ ί Ρ Ι Ε Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGDSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POL EGNE 
TGHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MARDC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SEN8GAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. ε . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΔΗΟΜεΥ 
N I G E R I A 
.GAMEROUN 
. ε ε Ν Τ * Α ε . 
.GAËON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
. T A N Z A N I E 
M0ZAM3IQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
MAURI CE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX10 JE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BAREAOOS 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARU13A 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VFNEZUFLA 
.SURINAM 
? C 
8 
1 9 
2 6 
4 
1 1 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
7 4 0 
1 0 1 
0 4 5 
1 4 9 
9 1 1 
5 6 Ü 
1 10 
4 9 2 
0 4 2 
9 2 1 
3 1 0 
5 4 0 
212 
0 7 / 
17 
7 0 1 
l o J 
4 J 2 
Ú 1 2 
1 3 
3 2 
1 1 5 
6 3 7 
2 7 2 
O O o 
2 0 1 
1 0 6 
5 2 0 
l ' i o 
4 4 7 
1 9 4 
7 1 0 
1 4 
l o 
JO 
1 9 
4 9 J 
0 4 
2 U 
4 0 ? 
1 7 
J o 
7 0 
1 8 1 
2 4 / 
2 U 
7 7 
7 1 
1 7 0 
7 0 
5 7 
5 1 
1 7 / 
3 3 
7 1 7 
7 3 
O l 
1 6 
1 7 ö 
5 o 
8 6 / 
d 2 9 
3 12 
1 6 0 
2 1 
7 1 
1 2 
4 7 
9 1 
1 3 0 
4 / 
3 1 
1 1 4 
7 6 
6 0 
1 4 
1 7 0 
4 Z 
1 654 
5 7 < 
5 084 
7 6 ) 
6 9 t 
4 
5 i 
1 " 
1 4 
9 ' 
11 4 72 
a 
10 975 
8 397 
1 9 7 1 
5 173 
3 7 
6 6 
3 4 2 
1 408 
3 0 
142 1 572 
5 6 1 
1 5 ' 
5 
6 ' 
. 9 < 
4 7 8 
4 7 5 
3 
3 7 7 
1 2 7 
9 
80 194 
3 1 
, ­1 3 4 a 1 0 
3 0 
5S 
í 
1 
a 
a 
1 183 117 
6C 
2 , 
4 1 
1 8 6 
03 9 
24 116 
1 
9 
' K 1 6 a 
249 25 
1 42 
2 1 
176 79 
1 7 
14 i 
1 7 
4 37 
93 11 
1 3 
7 3 
5 9 
4 9 0 
6 
4 9 
2 0 
2 2.1 
, 3 3 1 5 5 
5 2 
58 4 
1 4 
1 1 8 
4 5 
52 698 
2 4 1 8 1 6 
106 323 
2 3 
2 19 
2 0 
1 7 
3 0 
79 1 
1 
5 
3 2 
1 1 
1 7 
7 
a 
a 
1 43 
6 
1 591 
3 553 
a 
5 4 7 1 
2 2 6 
1 487 
2 7 
6 8 
1 7 6 
2 4 2 
9 1 
1 6 3 
2 2 3 
1 3 3 
a 
1 5 
4 
3 7 
5 4 
a 
a 
1 1 2 
1 1 4 
3 
2 7 0 
8 
2 8 
2 
2 
1 
. 2 4 
3 
a 
3 
5 
4 
9 
3 
4 3 
. 1 
3 
3 5 
6 
a 
3 
1 
0 
• 1 
3 
3 5 
1 
2 6 
a 
1 2 
3 
2 4 
3 
7 1 6 
1 B 8 
3 8 7 
• . . 1
6 
9 
8 
1 5 
1 4 
3 5 
1 8 
5 0 
. . 2 8 
4 4 6 8 
2 4 5 5 
7 9 8 4 
• 1 947
3 0 6 8 
4 2 
2 U 2 
4 9 2 
9 4 7 
2 6 4 
8 9 0 
2 127 
3 141 
3 6 
2 4 0 
1 6 
1 812 
4 2 4 
1 1 
2 9 
. 3 7 0 
1 8 4 
6 4 5 
2 3 0 
7 3 
1 2 
0 
1 9 9 
1 5 
2 
a 
7 
2 
5 7 
5 
7 
3 2 
a 
a 
a 
1 5 
d 
. 1 
. 2 5 
i i 
1 
0 
1 9 
1 
1 3 
o 
6 
2 
3 1 
0 
1 2 74 
3 43 
2 64 
1 
. . 3 
. ■ 
1 2 5 
a 
6 
5 8 
1 
5 
1 0 
1 6 
6 
3 217 
5 1 9 
3 6 4 
7 197 
• 1 114
8 
1 0 3 
1 5 
1 0 3 
3 6 
1 7 6 
4 0 3 
1 6 9 
2 9 
6 4 
1 4 
4 7 0 
2 6 0 
• 1 
a 
1 
5 
3 1 
7 
5 
6 
0 3 
3 9 
0 7 
4 4 
a 
a 
2 
a 
1 3 0 
7 
7 
7 2 
a 
1 0 
a 
9 0 
1 2 Z 
7 
a 
1 1 
4 3 
. 1 
2 0 
4 0 
. 21 
1 1 
1 
6 
5 
. 1 2 7 
1 2 4 1 
2 9 2 
1 4 4 
. ­. ' a 
3 
2 
a 
• • 4 
a 
1 
4 
1 0 6 
5 / 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 9 6 
5 )4 
3 3 3 
5 1 ? 
3 0 3 
6 0 ) 
6 0 3 
o l ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 3 
5 3 2 
6 i 5 
6 4 3 
o 4 4 
6 4 7 
3 3 ) 
7 JO 
7 3 1 
7 3 6 
7 3 7 
7 16 
7 4 3 
3 0 3 
3 3 4 
8 0 9 
3 2 2 
I C 3 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 J ? l 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 32 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 12 
0 3 4 
3 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 9 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 3 4 
2 0 1 
­ 2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 ? 2 
3 ) 4 
1 4 6 
1 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
H O 
4 0 9 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 16 
4 4 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
' . 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 3 
3 1 2 
5 2 0 
4 C 0 
6 9 4 
6'3.3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
o 2 9 
6 3 2 
6 ) 6 
5 4 0 
6 4 7 
3 4 ) 
6 5 2 
6 56 
4 8 3 
7 3 1 
7 0 6 
7 ) 9 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 7 
7 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
37 
2 ? 
14 
I C 
7 
7 
6 5 3 
2 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
4 
1 
4 
3 / 
1 I J 
2 0 
9 
1 3 5 
7 4 
i l 
3 5 
1 5 
­4 
9 
7? 3 
1 ) 7 
3 1 
1 )9 
1 ) 
1 7 9 
318 1 4 3 
0 
0 
4 6 5 
3 5 7 
5 ) 3 
7 9 ) 
3 3 5 
? ? 3 
7 ) 5 
4 7 ) 
5 8 6 
France 
3 4 
7 5 
1 6 23 
2 0 0 5 
1 6 1 3 
3 0 5 
3 9 3 
9 72 
2 9 9 
1 7 1 
4 0 
Belg 
1 4 
9 
­3 
7 
TONNE 
­Lux. 
, . 1 
17 
a 
. . 1 
1 
2 
2 5 
1 4 
. . 2 
> , 3 3 
3 0 
3 1 
. 5 ? 
Z8 
3 4 
. • 
5 9 3 
3 3 6 
7 3 3 
9 1 8 
9 7 0 
9 1 1 
1 0 3 
9 7 
3 
export 
QUANTITÉ 
Nederland °euuchland 
3 
. a 
! 2 
5 1 2 
1 4 
a 9 8 
1 2 0 
2 2 
6 2 
1 2 
3 1 
1 1 
4 3 
4 1 4 
3 
15 34 
20 1 
2 0 
, . 25 29
74 147 
16 40 
1 
1 1 
5 OBI 9 953 
3 4 9 1 5 129 
1 539 4 824 
1 168 3 874 
652 2 524 
230 569 
42 89 
42 06 
142 380 
. 6 3 V E L O U R S , P E L U C H E S E T C . . E N F I B R E S A R T I F ] 
S 
5 3 J 
3 5 
5 9 6 
6 7 3 
1 9 1 
7 9 ? 
4 
) 5 
6 5 
7 6 
1 4 2 
5 0 
1 7 7 
2 5 3 
7 2 
3 5 
3 
6 
3 1 
3 7 ? 
6 0 
1 J 
4 
5 
4 
1 0 
7 4 
6 9 
1 3 
3 
3 8 
5 1 
2 0 
1 
9 
2 
5 
1 2 
1 2 
4 
4 
1 3 
5 3 
1 ­ 6 
7 7 1 
6 1 3 
8 
1 
5 
3 7 
2 0 
9 
1 
2 
3 
3 
3 1 4 
3 
6 
0 
1 4 
4 4 3 
4 7 
4 7 
1 4 
J 2 
5 3 
7 6 
1 ) 2 
2 
5 
2 
1 1 
. 2 
1 2 
73 
5 
? 
1 
3 3 3 
15 
iMT,PLUES 
. 5 4 
7 5 
1 1 7 
1 6 9 
5 7 
. 3 
5 
15 
7 
6 
3 ? 
9 
1 
6 0 
3 
l 
9 
1? 
6 0 
3 
1 
. . . 7 3 
3 8 
, 2 
3 
4 5 
2 
1 
2 
2 
. 2 0 
3 9 
10 
13 
2 9 
33 
; H U S W . , A 
? 
2 
1 
6 
2 
4 0 3 
49 7 
4 8 9 
9 3 5 
1 5 9 
4 
3 1 
4 0 
1 7 
1 0 
4 1 
8 5 
1 8 8 
1 1 
7 
. 5 
1 
3 4 0 
. . . , . , 1 
3 0 
2 
3 
4 4 
. 18 
. 5 
. 3 
1 1 
1 1 
4 
2 
1 ? 
5 8 
3 4 
5 9 4 
5 9 3 
1 , 3 
2 3 
7 0 
4 
3 
? 
? 
2 
2 5 3 
3 
4 
5 
3 ? 
3 50 
3? 
4 6 
1 4 
7 7 
5 0 
1 9 
7 6 
1 
2 
. 3 
. 1 
1? 
7 1 
. , . 1 9 
7 0 
Italia 
2 1 
4 2 
2 Γ 
8 
8 
» ? 
1 
2 
. ? 
. ? 
. 
i t ? 
1 9 
7 0 
1 3 
2 
4 2 1 0 
2 366 
1 844 
1 226 
5 2 1 
5 9 6 
1 7 3 
1 3 3 
2 1 
Γ . 
.KUENSTL.SP INNS TUFFεΝ 
2 80 
5 18 
4 0 
3 
2 85 
1 59 
, . 1 
2 0 
4 1 
1 0 3 
3 
72 
5 3 
1 0 
1 7 
. , a . 
2 7 
l 13 
, . 7 
3 
2 
4 
9 
. 1
5 
a 
1 
6 
. . 1
. 1
, 1 
a 
1 
a 
32 51 14 
i 2 1 . . 
. a 
, 2 
. 2 
1 
1 
4 2 
3 3 
a 
. 1 0 
1 
18 
1 7 
3 
1 
. . 1 
i . . 1 
2 7 3 
5 8 
2 1 
7 
4 
1 6 
. 1 6 
. . . 3 
2 
, 8 
3 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P F k C U 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I J A N 
o C 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R C A N I E 
t ) 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R ­ B E S 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 3 I N D O N E S I E 
T 3 1 M A L A Y S I A 
7 ) 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P E N 
7 3 6 T A I h A M 
7 4 0 H C N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
d 0 9 . C A L E D O N . 
022 . P O L Y N . F R 
I C O O M O N D E 
toio I N T R A ­ O E i o n Ε χ τ Ρ Λ ­ ε Ε 
1 0 2 0 E L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A N A 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 3 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 3 4 A L L F H . F E D 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . I I N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 0 A U T R I C H C 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 8 5 Ρ Α Ο Ν ε 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T E H E E O S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A 3 I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M 4 R 0 C 
2 0 8 . A L C F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 . C A F O M E Y 
2 6 d N I G E R I A 
3 0 2 . G A M E R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 , Κ ε Ν Υ Α 
3 5 2 . Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 6 M 0 Z A M 8 I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 J A H A I C l ^ 
4 6 9 B Í R P A O O S 
4 7 3 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I M O . r O 
4 7 4 . A R UBA 
4 7 3 . C U R A C A O 
4 3 4 ν ε Ν ε Ζ Ί Ε ί Α 
4 8 3 G J Y A N A 
5 1 2 C H [ L I 
5 2 3 P A R A G U A Y 
6 0 3 Ε Η Υ Ρ Ρ . ε 
5 0 4 L I B A N 
6 0 3 5 Υ 9 ΐ ε 
6 1 2 Ι Ρ Α Κ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 Ι SR AEL 
5 2 8 J O R D A N S 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I Τ 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 ? F T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 V E M E N 
6 5 6 Υ ε Μ Ε Ν S U D 
5 8 0 T H A I L 4 N 0 F 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 O O R E F S U D 
7 3 2 J A P T N 
7 4 0 H O N G K I N G 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 3 4 
7 9 
5 4 
4 2 
2 7 
9 
1 
I 
2 
9 
2 
le 
6 
4 
1 
1 
1 
2 1 
7 
1 
2 
4 
2 7 
11 
1 -
l o 
1 4 7 
3 1 3 
5 1 
2 4 
2 Z o 
1 3 9 
7 · . 
1 J 9 
1 4 J 
1 4 
20 
3 -
3 6 
l o 
4 3 0 
2 3 3 
U 2 3 
4 4 
3 3 4 
3 2 0 
5 4 0 
4 2 
7 3 
J 6 o 
6 0 -
4 0 1 
J 5 7 
U 1 4 
6 8 1 
Z 7 0 
3 0 2 
4 0 3 
0 5 3 
Z 1 3 
J 7 2 
7 0 1 
0 ) 3 
5 Z 7 
1 7 
1 2 7 
J O ? 
5 1 5 
0 0 4 
2 0 2 
4 9 9 
0 6 1 
1 6 1 
7 9 d 
J 2 
4 1 
4 6 J 
3 5 1 
5 9 9 
1 7 
5 1 
2 7 
1 3 
1 9 U 
1 9 6 
4 3 2 
6 0 
4 L ' 
3 1 2 
3 5 4 
5 0 
1 0 
4 2 
1 4 
2 J 
7 0 
3 1 
1 J 
7 / 
4 0 
1 7 0 
7 0 / 
0 4 2 
7 7 0 
6 5 
1 8 
2 4 
1 2 3 
l i 
l o 
1 3 
I O 
22 
11 
4 9 6 
1 0 
J 4 
1 4 
1 3 3 
1 4 5 
3 0 1 
l o o 
6 3 
J 4 2 
1 8 1 
3 4 4 
6 6 / 
2 0 
4 4 
2 5 
1 0 7 
l u 
1 4 
3 9 
2 1 3 
5 6 
2 6 
1 J 
3 3 J 
3 6 5 
Franca 
17 
1 
5 
a 
7 
l 4 l 
. 5 
1 4 
7 5 
6 
8 
1 1 
. , 1 
. J 
2 
j e ? 
. 3 4 
1 4 
1 5 
J 5 
1 6 
14 334 
8 076 
6 257 
3 278 
2 130 
2 743 
7 9 7 
4 2 6 
2 3 6 
. 4 3 7 
2 1 6 
i ne 1 828 
6 4 4 
. 2 9 
4 1 
1 4 7 
0 1 
5 9 
3 4 5 
1 2 2 
1 5 
5 4 0 
3 2 
1 9 
1 0 8 
1 4 2 
5 9 9 
2 9 
1 0 
1 
. . 1 9 3 
3 2 5 
. 2 4 
4 2 
J 2 2 
1 6 
1 0 
1 6 
1 4 
1 
. . . 1 
4 
, 1 0 2 
6 C 9 
1 2 0 
2 8 
¿ 
2 
29 
i 1 
. / 12 
1 1 8 
2 . . 1 6 
5 4 2 
4 2 
5 J 
4 
1 C 7 
1 0 
1 7 5 
1 5 2 
1 4 
. 1 7 
4 6 
1 0 
4 
1 12 5 6 
2 6 
. 6 C C 
1 8 4 
Belg. 
4 8 
32 
1 5 
1 2 
9 
2 
6 
1 
0 
3 
3 
20 
1 
1 
1 
1000 RE UC 
­Lux. 
. . 2 
6 2 
3 5 
. . 3 
2 
5 
1 0 2 
4 9 
. , 9 
0 
1 
2 o 7 
1 U 3 
1 2 1 
. 1 4 9 
J 1 9 
2 7 5 
. • 
1 0 0 
d i o 
2 8 4 
0 4 4 
4 0 7 
4 2 9 
2 3 9 
3 1 0 
1 1 
9 8 0 
. 7 8 5 
9 8 1 
2 72 
2 3 6 
1 4 
9 1 
1 1 4 
6 1 
1 0 7 
1 1 1 
4 1 0 
5 4 0 
6 7 
3 3 
. 1 9 
9 
7 4 4 
a 
1 
. . . a 
2 
9 0 
0 
1 1 
1 7 0 
3 4 
a 
1 6 
a 
1 3 
2 3 
2 0 
1 1 
6 
4 0 
1 7 5 
2 7 1 
5 56 4 6 7 
4 
. 9 
0 5 
6 8 
1 3 
9 
6 
0 
5 1 4 9 
0 
1 3 
5 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 2 7 
5 4 
9 5 
1 6 1 
5 9 
2 8 6 
3 
6 
. 0 
, 4 
3 7 
1 0 1 
. . 6 6 
6 5 
Nederland 
. 
i 16 
37 
. . 6 
4 5 
1 4 
4 9 
l é 
6 
1 3 
9 
1 
i 8 
6 « 
. E l 
3 2 C 
7 2 
? 
4 
16 660 
10 841 
5 E19 
4 410 
2 457 
6 7 6 
8 1 
1 6 5 
5 3 3 
bZT­NCB 
a 
3 2 
., 3 7 
9 
2 
1 4 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
1 6 
1 9 
1 6 
1 0 
1 
1 
1 0 
. , i l 
­ 5 
1 1 J 
2 
2­0 
93 
1 1 
6 
7 2 
4 
4 
1 1 
3 7 
U 
4 d 
1 0 7 
1 6 4 
a 
12 J 
0 1 4 
1 Z J 
S 
3 
7 3 7 
a i , 
9 0 J 
3 6 9 
7 6 3 
Z 6 U 
l o o 
2 Z 0 
5 7 4 
5 8 . 0 4 F 
3 
7 3 3 
1 8 1 
2 8 9 
a 
4 2 6 
5 9 7 
J 
7 
1 4 7 
2 0 6 
0 0 / 
2 9 
0 1 2 
J / 6 
0 9 
2 2 0 
. 189 
1 2 7 
. 4 6 
3 ) 
7 
1 3 
1 74 
1 
1 7 
3 9 
3 
1 9 
3 7 
. . 5 
. 4 
? 
3 
2 
1 3 
? 
i l ' , 
9 32 
120 
3 
13 
1 3 
9 
2 
1 
4 
/ . 2 6 
. 2 1 
9 
1 4 
J 4 o 
> 3 3 
. . 1 0 4 
4 
1 9 9 
7 2 1 
3 JO 
/ . . 3 
1 
1 0 
. . 1 J 
5 5 9 
o U 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l j 
4 
. O'J 
1 6 9 
4 9 
2 4 
1 / 
1 1 
ζ 
­1 . ' 
lõ 1 
υ 1 
1 
3 
4 3 8 
4 4 
1 6 6 
5 4 
l i 
­18 513 
11 247 
7 210 
5 296 
2 177 
1 073 
4 5 1 
3 2 3 
4 9 
1 3 2 
6 3 
3 2 
1 4 5 
9 0 
. . . 20 9 
3 
8 0 
1 3 
. 4 
. 2 
1 7 4 
4 0 
. 1
. 1 9 
. 1 1 
. . 4 1 
2 
0 1 
. . 3 
. 5 
3 
. . 7 
. , 3 7 
2 4 5 
3 
3 0 
. 
. . . . . . . 205 . . . 1 1 4 4 
. . . 22 
6 
1 1 1 
0 
, . 1
1 
. . . 4 
. . . Z3 
Ζ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 C 0 
3 ) 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 ) 1 1 
1 3 3 3 
1 ) 2 1 
1 3 10 
l ) ) l 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
esr 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 ) 4 
r 0 5 
3 2 2 
3 ? 4 
3 7 6 
0 7 9 
0 13 
0 3 Î 
3 ) 4 
0 1 6 
) 1 3 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
3 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 3 
0 8 2 
0 6 4 
0 3 6 
3 4 8 
3 7 0 
7 0 3 
7 0 4 
7 ) 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 3 2 
3 0 3 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 8 
1 3 0 
3 1 4 
3 4 4 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 6 
1 ZO 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 B 
1 3 2 
1 8 6 
3 ) 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 8 
4 ) ? 
4 16 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 5 9 
4 7 9 
4 7 7 
4 7 4 
4 Z9 
4 8 ) 
4 9 4 
4 ) 2 
• 9 6 
5 9 4 
5 3 3 
i 17 
5 1 5 
5 ? 3 
5 C 3 
5 0 4 
6 3 8 
3 1 ? 
5 1 5 
6 3 3 
6 ? 4 
3 73 
5 3 ' 
6 15 
6 4 3 
3 4 4 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 
t 
14 
12 
1 
1 
t i 2 
l i 
7 
14 
l i 
4 
1 
1 
1 
­
3 
1 
ι ­ι 
1 
27 7 
) 3 
Z i ) 
I Z .' 
7 79 
Ζ 7 ο 
i , 7 
9 3 9 
16 
1 7 ? 
9 5 
. 7 0 E 
G 
0 9 3 
3 4 4 
7 »1 
3 3 ) 
4 7 1 
7 14 
l o 
5 1? 
1 7 3 
8 5 2 
1 3 J 
5 5 4 
4 4 7 
9 2 2 
2 4 
3 IO 
3 
3 
IZ 
5 l ' I 
4 7 0 
4 
6 4 ? 
2 
9 6 5 
3 4 o 
4 6 4 
6 ) 7 
73 3 
1 0 
1 / 
1 7 6 
9 7 
7 7 3 
7 / 
1 4 
1 0 
1 7 
1 ? 7 
6 
6 ­ 3 
2 
1 ) 
3 
5 / 2 
1 / 
4 3 
'3 9 
/) 5 ) 6 
2 9 
l i o 
5 9 
1 0 7 
2 
1 
2 1 
19 
2 
7 3 
1 8 / 
1 6 4 
7 3 
1 0 
1 0 
1 73 
6 
3 l 
1 15 
3 1 7 
0 8 5 
8 
1 
7 
1 
? 
2 
4 
2 2 
2 1 
1 
1 
ι 3 7 
3 
8 
2 1 
4 6 
7 
4 
1 
2 6 
4 
2 
2 
11 1 
9 ­ 7 
37 
1 1 
3 1 
4 
1 , 1 
9 9 
3 5 
72 
4 
4 
France 
1 ' 
3 
1 C 0 3 
3 6 6 
4 17 
1 4 3 
1 3 4 
7 2 8 
5 ) 
4 4 
6 6 
r U F E F S DE 
E W I R K E A L 
2 4 7 3 
1 7 6 2 
3 6 2 0 
1 1 8 6 
1 5 3 
1 
12 
6 
5 4 
1 3 
1 6 
1 4 7 
2 9 
1 3 
4 4 5 
i'? 
11 
1 3 6 9 
4 5 
4 Ì 
1 0 ? 
2 1 
. 3 
1 1 9 
19 
1 8 9 
2 
3 
3 
d 
2 
2 1 1 
3 
, 1 9 0 
a 
1 5 
14 
β 
7 0 3 
18 
8 3 
2 2 
7 4 
1 
. . 
? 
1 
37 
7 
1 
i 
1 
5 
, 6 5 
3 9 3 
1 7 5 
1 9 
2 2 
1 2 5 
2 0 
Belg. 
1 5 
6 
1 2 
1 1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
2 3 5 
7 3 
1 1 5 
7 3 4 
7 9 0 
­ 7 7 
5 4 4 
3 1 3 
15 
5 9 
Nederland 
• 
2 4 
1 6 
8 
8 
1 
3 
. 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 6 
9 
1 3 2 2 
2 2 4 
1 0 9 8 
B 5 6 
3 5 = 
2 1 0 
7 
a 2 5 
Italia 
3 
• 
2 9 5 
4 9 
7 4 3 
1 1 5 
3 Γ 
1 7 7 
1 
1 1 
4 
B O N N E T c R I E N O N F L A S T . N I O A O U T . 
S Μ Ε Τ ε Ρ Η Λ Ρ ε , W E D . ε ί Α 3 Τ . Ν . K A U T S C H . 
3 
2 
1 
2 ? 3 
2 ? ' l 
9 1 9 
7 5 7 
1 C 6 
1 
7 
? 
0 
1 
6 
9 
2 5 
. . . 13 
0 7 
3 
7 7 
i 1 5 
3 ? 
3 4 
13 
2 2 
7 
I 
? 
. . 6 
. 
7 5 
2 3 4 
1 2 
2 2 
2 4 0 7 
3 4 0 B 
6 P ? 7 
1 4 7 
1 3 0 
4 
6 0 
3 ' 
3 1 
1 I 
5 3 
4 3 
4 5 
. 7 1 
. . ? 
9 1 
5 
i 7 0 9 
9 ' , 
3 4 8 
7 7 
I ? 
-3 
1 3 
1 4 
2 
3 
7 0 
2 
7 4 
3 6 
11 
7 7 
6 2 
1 1 
3 0 
11 
1 0 1 
7 0 1 
7 3 ? 
1 4 
4 7 
5 3 9 3 
2 4 0 8 
1 0 0 9 9 
2 8 0 1 
1 0 0 3 
2 8 
4 5 1 
1 C 7 
4 3 7 
5 1 
3 5 0 
9 1 8 
1 6 7 3 
7 
1 2 1 
, . 1 7 
3 0 2 5 
3 4 9 
9 
1 6 5 
, 5 4 2 
6 5 a 
7 - 9 
5 o 9 
7 5 7 
. 8 
4 0 
34 
12 
2 1 
a 
7 
6 
5 4 
2 
3 5 3 
1 
7 
2 
3 5 6 
2 
18 
2 7 
3 0 
2 6 5 
β 
1 0 
2 7 
4 7 
1 
1 
19 
3 ' , 
1 
17 
1 10 
1 I I 
12 
8 
2 
1 2 8 
2 
4 3 
6 1 5 
2 7 8 2 
1 0 1 9 
Π 
3 2 
7 
2 
2 
1 0 
3 
2 
l 
•i 
4 
1 
1 
7 4 
', 13 
6 
1 
7d 
4 
- 5 
0 2 
19 
6 3 
3 
4 
4 0 7 0 
1 0 5 5 
1 1 3 9 
3 9 4 3 
2 9 2 
7 
6 ? 
7 3 
6 ? 
4 0 
1 2 9 
3 3 1 
1 5 0 
7 
3 ? 
. ? 
6 5 
1 4 0 9 
5 8 
2 0 3 1 
1 
1 6 8 
3 6 
7 7 6 
7 5 
1 0 
1 0 
1 
1 5 
5 8 
2 
6 
. . . . 4 7 
. . 4 3 
4 
3 
I ? 
3 ? 
1 0 
3 
. 7 
1 
. . ? 
4 
1 
? 
1 8 
4 
. 5 
3 7 
. 1 7 
2 7 9 
1 5 5 2 
6 9 7 
1 
. . 1
1 
. . . . . 
. . 2 
1 8 
5 4 
. . . 7 ? 
. 1
1 
1 9 
7 3 5 
2 0 
I C 
3 
5 8 
12 
14 
2 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
BCO 
3 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
f 3 2 
C 3 3 
C 3 4 
Γ 3 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 ? 
0 J 4 
0 Í 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
3 5 0 
9 5 7 
0 5 o 
0 5 3 
3 3 0 
0 3 ? 
3 l>4 
) 0 6 
3 6 d 
0 7 0 
7 3 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 3 
7 7 4 
7 ) 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 5 7 
7 6 4 
7 3 3 
? Z ? 
7 7 0 
? , 3 
? 34 
? a A 
3 0 7 
3 3 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 7 ? 
3 2 0 
3 1 3 
3 14 
3 4 6 
i l i 
3 5 ? 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 0 
3 7.3 
3 8 7 
3 3 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
4 1 7 
4 1 0 
4 7 4 
4 7 3 
4 ) 7 
4 36 
4 4 0 
4 5 0 
4 , 7 
4 6 4 
4 0 3 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 5 0 
4 8 4 
4 9 7 
4 ¡ 6 
5 0 4 
57, i 
5 1 7 
5 1 0 
8?·.) 
6 0 0 
5 1 : ·', 
6 C 8 
5 1 ? 
6 1 5 
6 2 0 
6 ? 4 
8 7 3 
6 1 2 
6 17, 
6 4 0 
0 4 4 
A U S T R A L I E 
N . Z C L A N O L 
M I) N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A i ]M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ a A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L Í N 3 F 
I R L A N O E 
Ν Ο Ρ ν Ε Ο ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
Η Α Ε Τ Γ 
Y O U G O S L A V 
β Ρ ε ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
Ρ . Ο . Α ί ί ε Μ 
P O L C G N E 
T L F E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL E A N I ε 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U C A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A O 
- S E N F J A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. c . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D / Ι Η Ο Μ ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H C Z A M B 1 Q U 
. M A E A G A S G 
. R E L N I O N 
M A U R I C E 
. C O M O R E S 
Ζ Λ Μ Β ί ε 
R H O C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
8 A R E A C 0 S 
I N D E S OCC 
T R I Μ Ο . Γ Ο 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C G L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B D L I V I F 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I R AN 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
Λ Ρ Λ Ε . S E O U 
K O W E I Ι 
B A H R E I N 
K A T A R 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 9 
7 e 
5 9 
4 7 
β 
IO 
7 6 
4 5 
7 4 
8 3 
7 2 
1 1 
7 
1 
7 
1 
3 
1 0 
ie 
4 
2 2 
5 
1 4 
4 
5 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
2 9 
1 0 
1 
4 
1 
¿ 6 1 
l O J 
2 2 6 
iOi 
02 2 
AH 
3 J 2 
1 4 0 
5 J 2 
o 7 j 
9 0 1 
2 6 7 
4 7 J 
i l o 
5 8 J 
J 2 3 
8 3 J 
2 1 1 
5 3 1 
1 9 0 
5 5 8 
2 8 7 
2 0 U 
Z 7 Z 
J d ¿ 
2 5 J 
1 4 0 
2 2 
1 4 
4 4 1 
9 5 3 
0 3 0 
1 9 
9 d 4 
1 2 
0 1 8 
1 4 3 
4 5 0 
8 6 0 
6 6 J 
2 8 
Oo 
7 1 b 
4 6 7 
J 9 2 
1 9 5 
5 / 
4 2 
4 2 
J 5 Z 
1 0 
6 2 4 
1 1 
4 υ 
1 6 
0 Z 5 
7 2 
1 0 9 
J O O 
2 8 ? 
7 J U 
1 2 0 
2 6 9 
7 3 0 
4 8 4 
17 
1 5 
9 7 
7 7 ο 
U 
9 7 
7 7 3 
3 3 4 
1 5 3 
3 0 
3 0 
7 0 3 
4 2 
1 0 9 
3 7 9 
0 3 7 
0 0 7 
1 2 6 
1 4 
2 4 
1 7 
1 0 
i l 
19 
1 6 2 
1 1 4 
1 1 
5 4 
l u 
J 5 8 
J 7 
0 / 
7 0 
1 8 4 
4 u 
2 1 
1 1 
1 3 4 
4 0 
1 3 
2 8 
5 6 1 
2 1 1 
9 3 
5 0 
1 Ί 3 
1 5 
9 0 J 
J l l 
1 4 6 
4 6 4 
4 7 
J 7 
Franca 
1 1 
j 
7 
9 
1 
2 
1 2 
5 
1 9 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
l i i 
J l 
2 4 5 
5 9 6 
6 5 2 
7 4 7 
9 i i 
7 J 1 
3 9 C 
3 o C 
0 / 3 
a 
6 4 0 
6 6 3 
3 7 4 
0 4 6 
C J 6 
t 
9 2 
4 4 
4 1 1 
1 J 6 
1 2 6 
1 1 3 
7 5 7 
0 9 
3 1 2 
2i 
9 
2 
2 4 4 
7 7 
. 3 0 0 
5 
6 3 
J 2 4 
J 7 J 
1 2 1 
3 2 
a 
1 5 
4 8 4 
1 6 5 
8 3 5 
1 8 
. 15 
1 
2 1 
t 
5 J 8 
. 8 
1 
6 2 5 
a 
7 6 
6 2 
4 1 
7 3 1 
0 3 
1 3 7 
1 2 1 
1 1 9 
i 
4 
. . . 1 
1 0 
1 3 1 
3 9 
6 
0 
6 
2 9 
. 5 2 6 
5 7 2 
0 2 6 
6 0 
2 
1 3 
4 
. 1 
6 
5 0 
9 4 
. 4 
1 
6 
2 
2 
4 
2 6 0 
7 
7 
. 5 
2 
4 
8 
5 4 6 
8 
1 3 
4 
. 7 6 5 
4 
i 
1 8 
7C 
3 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
5 4 0 
6 7 
6 2 0 0 4 
2 3 U 1 7 
3 0 9 8 6 
3 4 5 1 6 
4 5 5 U 
4 4 6 9 
9 2 
1 7 8 
1 
1 4 5 2 4 
a 
l u 2 5 9 
9 1 6 7 
1 0 9 5 
5 7 8 
5 
4 4 
1 6 
6 1 
6 
J 6 
3 7 
1 4 5 
a 
1 
. . 5 8 
J / 3 
1 8 
. 7 1 8 
a 
6 
7 5 
0 9 
1 2 9 
7 9 
3 7 
6 
4 
9 3 
l i 
5 
1 4 
a 
. 4 4 
. . 4 2 5 
2 3 7 7 
9 4 
. . . a 
. . . . . . . . . . . 1
1 4 
. 2 
. . . 
. 2 6 
8 1 
. 1
. a 
1 5 
1 
. 1 
1 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• 
1 2 4 
8 6 
3 8 
1 4 
5 
2 4 
. 
• 
B Z T - N C B 6 0 
9 7 5 8 
1 3 7 8 1 
a 
3 1 6 4 9 
6 1 9 
1 1 3 3 
2 9 
3 9 7 
2 0 5 
2 6 4 
9 9 
3 6 1 
3 0 6 
2 0 0 
3 
9 5 
. 1 
Β 
6 9 5 
3 3 
. . 3 
1 C 4 5 
6 4 6 
1 6 9 1 
1 4 1 
5 6 
. 1 5 
1 0 
4 9 
9 7 
1 6 
a 
. 1 3 
6 5 
5 
6 2 
8 
3 
3 
1 0 6 
3 2 
2 6 
2 2 
1 4 
7 9 
9 8 
1 1 
4 5 
2 3 9 
3 7 
3 2 
4 0 
0 9 0 
1 3 6 1 
1 6 9 3 
2 3 
8 
3 
2 8 
. 3 2 
9 
3 3 
2 1 
2 0 
70 
1 7 4 
1 0 
3 5 
1 0 
1 1 
12 
2 
1 0 
8 
2 
2 
. C l 
3 3 
1 4 
5 4 
1 5 
6 
1 
2 
2 
6 
8 
1 6 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
1 5 
4 
2 
5 / 1 
4 0 
3 2 4 
1 2 9 
7 4 4 
2 8 1 
U O 
2 3 7 
- 5 
I i 
i lu 
4 1 5 
5 2 6 
3 4 6 
. 3 6 5 
9 / 2 
1 5 3 
7 7 1 
O 2 0 
0 2 0 
8 3 0 
J 3 6 
2 3 2 
9 4 1 
0 2 
0 7 6 
, . 1 0 5 
0 2 0 
4 6 4 
1 9 
9 7 0 
. 2 0 3 
9 0 6 
5 0 3 
J l o 
3 0 4 
. 4 0 
1 4 3 
1 2 4 
3 3 
1 3 9 
3 U 
2 5 
i i 
i l l 
3 
8 0 6 
3 
2 9 
1 ? 
7 1 d 
1 0 
7 ? 
1 3 6 
1 7 J 
0 0 9 
3 5 
3 0 
I U I 
7 7 0 
S 
9 
9 2 
1 9 9 
4 
0 1 
4 1 4 
3 7 7 
6 5 
7 6 
7 
5 7 1 
9 
1 3 9 
9 5 6 
0 4 7 
7 9 ? 
4 1 
1 
3 
1 
9 
¿ 3 
1 3 
d 9 
1 0 
8 
7 4 
9 
J 2 Û 
2 6 
¿ 4 
1 3 
2 U 7 
1 0 
1 2 
1 1 
4 4 
i l 
0 
9 
J J Z 
3 0 Z 
J l 
3 
1 4 9 
1 5 
4 2 U 
2 7 u 
0 2 
4 2 3 
2 1 
J J 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 0 
4 
4 
2 3 
i 
S 
4 
7 
1 
7 
3 
1 
i O 
• 
9 2 3 
3 7 2 
5 5 2 
0 3 7 
2 1 7 
6 8 J 
5 
4 J 
J l 
0 7 u 
5 2 6 
1 9 8 
4 4 3 
a 
1 3 4 
1 6 
2 4 7 
1 0 3 
4 0 2 
1 8 6 
4 2 1 
0 1 3 
6 3 1 
1 1 9 
b 6 2 
. 9 
2 6 0 
0 1 5 
4 4 1 
. 9 8 8 
4 
5 0 1 
1 1 4 
7 4 2 
2 0 0 
7 1 
2 0 
1 0 
7 1 
a 
3 2 0 
22 
21 
. . a 
a 
1 2 1 
a 
a 
, 1 2 3 
3 U 
4 
0 0 
1 0 9 
2 8 
9 
a 
5 
/ a 
1 
5 
2 0 
4 
8 
9 9 
9 
3 
a 
1 5 
1 2 2 
4 
4 9 
5 8 2 
6 0 5 
2 6 2 
2 7 
4 
6 
1 2 
9 
J 
a 
. 2 
. 3 
. . . 0 
3 9 
6 9 6 
. . . 1 U 5 
1 
7 
14) 
1 1 0 
6 4 3 
5 4 
i l 
3 2 
■ 
2 4 8 
2 6 
3 3 
0 
. 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 4 7 
6 6 4 
5 3 3 
7 3 3 
7 0 1 
7 0 4 
7 3 6 
7 3 3 
7 10 
723 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
3 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
0 ) 6 
0 13 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 ) 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 3 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
­ 5 2 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 ) 12 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 2 2 
0 1 6 
0 6 3 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 10 
3 ) 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
3 5 ) 
2 1 2 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
5 6 
6C 
3 Í 
2 3 
t 
t 
t 
6 5 3 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
6 5 3 
6 5 3 
­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
i l 
a 
1 7 
3 
)­I 
i l 
3 3 
1 0 
2 
7 5 1 
) 4 7 4 
1 
3 8 2 
7 4 
3 
5 
7 1 5 
4 3 8 
2 3 0 
2 9 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 ) 3 
7 1 5 
4 1 3 
1 3 
9 
4 
I 
1 
1 
1 5 4 
1 7 
3 4 
8 7 3 
C 4 1 
7 7 9 
7 4 3 
4 1 6 
4 3 3 
9 3 9 
3 6 6 
5 9 6 
8 0 T I S S U S 8 N 
G 8 U E B E A U S 
5 5 0 
3 > 7 
5 7 9 
0 7 0 
5 ) Z 
5 4 8 
9 
3 ? 
5 0 9 
4 1 
1 7 4 
l ? o 
9 6 1 
7 6 
1 7 ? 
1 Z 5 
6 3 
3 
1 3 5 
Z 6 
1 3 4 
3 4 
4 3 
3 
9 
4 4 
1 6 
7 7 
0 
7 
4 
6 
¡ 0 
3 
4 
4 
1 5 
6 4 
3 
2 ? 
7 6 
4 
7 
4 
1 6 
? 
7 5 3 
0 1 3 
7 4 5 
9 9 3 
5 3 5 
3 3 6 
3 7 
) 3 
4 ) 5 
1 
1 1 5 
8 6 
3 3 7 
= 5 
4 7 
1 
1 16 
2 
4 
1 1 5 
5 ) 
1 4 
19 
7 
9 
. . 7 7 
1 
1 6 
3 ? 
9 
4 2 
1 5 
I 
9 
5 
3 
1 
1 1 
1 
4 
2 
3 1 
2 
2 
11 
1 
1 
4 
1 
2 
2 3 4 
5 9 3 
6 4 1 
4 0 ? 
3 5 0 
1 6 0 
7 9 
7 5 
9 0 
Belg 
8 
7 
TONNE 
­Lux. 
, . 
9 
. 1
i ? 
1? 
7 
. 9 
1 
i 
5 1 4 
6 7 9 
8 9 4 
6 3 7 
1 5 4 
1 3 1 
4 1 
3 8 
1 7 6 
=IBRES οε 
Nederland 
β 
4 5 
1 0 8 
7 6 
1 3 
1 5 2 2 1 
1 2 7 8 8 
2 4 3 3 
1 2 0 4 
3 9 3 
5 3 7 
2 1 2 
4 9 
6 9 1 
V E R R E 
G L A S F A S E R N 
1 
2 
1 
9 1 T I S S U S DE F I L S 
G E W E B E A U S 
1 
2 
2 
1 
1 
l j 
4 
1 4 
1 
9 
4 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
9 
5 
2 
3 
2 
. 1 
9 2 T I S S U S DE 
G E W E B E A U S 
1 8 
1 4 7 
2 4 
1 7 6 
1 3 2 
2 
3 
1 7 
1 5 
1 4 
1 8 
8 
3 
1 3 0 
1 7 8 
1 
1 6 
. . 8 
1 1 4 
4 6 
1 3 0 
1 9 4 
4 0 1 
9 
10 
1 ? 
7 5 
3 3 
5 0 
1 6 
1 9 
? 
4 5 
1 6 9 
4 8 4 
6 8 5 
6 3 5 
5 3 ? 
? 
1 
1 
4 8 
2 2 4 
1 32 
4 2 Ò 
2 6 
2 6 
9 
1 1 
, 5 8 
Β 
4 7 
7 
3 2 
2 
7 
1 3 3 
ιό 
1 1 6 0 
8 0 2 
3 5 8 
2 1 1 
1 6 5 
1 4 
2 
. 1 3 3 
OE M E T A L E T C . 
H E T A L L F A F D E N U S W . 
' O I L S G R O S S I E R S 
G R O B E N T I E R H A A R E N 
3 
8 
15 
? 
3 
1 6 7 
2 
, . . . . . ' 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
2 0 
2 1 
1 4 
4 
3 
I 
3 
2 
1 
1 
1 
33 
3 
16 
2 
2 7 
5 4 
3 1 
8 
¿AO 
3 
7 6 8 
1 
7 5 5 
3 5 
. 1 
8 5 3 
Ζ 3 0 
0 7 3 
1 2 6 
5 7 2 
5 0 0 
3 7 6 
1 74 
4 4 8 
6 2 
1 0 0 
4 4 6 
3 C ? 
6 7 
7 5 
4 18 
7 0 
5 4 
1 / 7 
6 7 1 
5 
3 
I C 4 
5 
7 
. 3 
5 
1 5 
1 
. ? 
. . 
. 3 
5 
2 
. 1 
12 
. . 1 
1 
i 
3 6 1 
8 1 0 
5 5 1 
4 ) 8 
3 5 7 
3 0 
5 
2 4 
a 
, 
. • 
1 
i 1 
. . . . • 
1 5 
2 7 
1 6 
4 
I 
3 
. . 6 
12 
Italia 
i 1 
1 
1 9 
, . 2 4 4 
. 7 9 
. 4 8 
1 4 
, • 
1 9 3 0 7 
1 0 7 0 6 
9 I C I 
5 5 7 8 
1 0 1 5 
9 6 5 
1 7 5 
8 9 
2 5 5 7 
1 5 0 
1 0 
1 
1 6 3 
1 2 
1 7 
3 4 
1 9 
6 
6 
5 7 
. 1 8 
4 6 
2 5 
1 
a 
1 
1 2 8 
3 
1 5 
3 
2 1 
4 
2 
2 1 
6 
2 0 
1 5 
2 
5 
. 1 4 
­
8 3 4 
3 2 4 
5 1 0 
2 5 2 
1 3 1 
I C O 
. 2 
1 5 0 
1 
1 
1 
. ­
6 
2 
4 
3 
2 
1 
. • 
4 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
t i l 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 3 4 
7 3 6 
7 9 8 
7 2 U 
7 7 8 
7 3 ? 
Z i o 
Z 4 0 
Z4 3 
eoo 8 3 4 
3 C 4 
3 7 ? 
1 0 0 0 
ìoio l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 ? 
C O ) 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 7 
0 .76 
0 7 8 
O J O 
0 ) 7 
3 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
3 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
C 6 3 
0 5 7 
0 6 4 
C 6 6 
0 7 , 0 
2 0 4 
7 C 0 
7 1 7 
2 2 0 
7 4 9 
7 7 7 
3 2 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 6 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 3 8 
6 0 4 
6 7 4 
6 0 4 
7 3 4 
Z 7 3 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
eoi 
0 2 2 
O j o 
' 3 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 L 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
Í O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 3 2 
3 0 3 
0 0 4 
ro5 0 3 0 
0 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
ε τ . ARIBES 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L AY S I A 
T I M C R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
εoRεε suo J A P C N 
T A I W A 9 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N 0 8 
- Ο Α ί ε Ο Ο Ν . 
. P O L V I . F R 
Η 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
εxτRA-cε 
C L A S S E 1 
Αεεε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T G H E O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S F N F G A L 
. C . I V O I R E 
- Z A I R E 
.κεΝΥ4 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
P E R E U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N F R . P 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O L C G N E 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A - Γ , ε 
E X T R A - ε ε 
C L A S S E 1 
Αεεε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. EAMA 
. Α . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
SUF CE 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
. T U N I S I E 
WERTE 
EG-CE 
9 
3 
3 
8 1 0 
3 0 2 
2 C 8 
1 3 9 
4 1 
2 9 
8 
3 
4 0 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
i a 
8 
9 
7 
5 
1 
1 
2 1 J 
- o 
1 3 o 
2 1 
2 4 2 
1 3 
6 J j 
1 9 Z 
Z I 
1 1 
7 0 0 
2 4 
1 7 3 
1 3 
uo-
6 8 7 
3 0 
4 0 
4 J 7 
J o J 
3 6 4 
0 3 J 
0 6 1 
4 0 6 
1 0 0 
6 2 3 
G 4 0 
7 6 -
9 0 0 
1 3 / 
8 4 4 
1 7 1 
J J 1 
J 4 
1 2 1 
9 0 2 
1 1 / 
) 1 J 
7 1 7 
S / o 
1 1 J 
3 7 J 
5 3 4 
1 3 0 
1 2 
4 0 J 
2 2 5 
J 6 4 
1 2 4 
2 o 2 
l J 
2 J 
1 1 2 
4 2 
1 1 
2 0 
22 
1 7 
1 4 
1 2 o 
1 2 
2 1 
1 3 
2 4 
1 7 3 
1 0 
2 9 
5 2 
1 4 
20 
9 0 
3 9 
1 2 
J Í J 
9 9 2 
3 1 7 
0 / 4 
6 5 J 
7 5 5 
9 o 
2 2 d 
4 0 3 
l u 
5 2 
2 6 
I J 
1 3 
1 9 0 
J J 
1 6 ­
1 J J 
8 4 
1 0 
J 
4 
1 1 
9 3 
1 U 6 
4 9 
4 6 4 
5 9 1 
13 
1 1 
5 0 
3 / 
4 6 
8 9 
2 6 
France 
2 
6 0 
4 2 
2 5 
1 3 
3 
6 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
. 1 2 
. ­2 
3 5 
2 5 
. , 6 C 4 
1 
2 3 6 
, 4 3 4 
6 0 
2 9 
2 0 
4 J 1 
0 / 1 
5 6 4 
1 7 9 
C 6 Ö 
1 3 0 
6 0 0 
7 4 7 
2 2 6 
a 
3 5 2 
1 7 3 
122 
29} 
1 3 1 
4 
3 3 3 
1 3 
2 0 
6 4 1 
1 1 6 
7 5 
1 U 3 
2 9 
1 1 
. . 0 6 
3 
4 7 
1 4 0 
. 2 3 
lue 3 9 
4 
2C 
1 9 
0 
4 
4 / 
4 
2 1 
6 
7 
1 0 5 
2 
6 
1 7 
3 
3 
4 0 
7 
1 2 
9 7 5 
5.3 5 
4 3 6 
5 5 3 
3 2 0 
4 5 7 
0 4 
2 0 1 
4 2 Z 
, 1 1 
1 1 
ie 1 3 
6 3 
1 3 
Z I 
3 0 
7 4 
9 
3 
1 i 
, 1 1 
. 3 2 5 
5 7 6 
4 
. 4 5 
. . a 
i t 
1000 RE HC 
Belg­Lux. 
. 
. . 
1 7 
. J 
a 
7 
9 
1 2 Z 
a 
5 2 
. 4 Z 
7 
2 
1 3 
4 1 0 9 3 
3 5 0 4 5 
6 0 5 3 
4 4 7 3 
8 9 9 
6 0 5 
1 5 0 
2 4 3 
8 9 5 
3 3 0 
a 
1 8 9 
2 5 8 3 
5 1 6 
9 8 5 
3 3 
1 
32 
. 3 4 
2 9 
l u i 
1 
1 2 5 
2 7 
2 0 
a 
22 
1 2 2 
3Í 
5 2 8 3 
3 6 1 8 
1 6 6 5 
1 3 0 8 
1 2 6 9 
1 3 
9 
3 
1 4 4 
. . . . • 
5 
. 4 
. . 4 
. 4 
• 
7 
. 4 4 
5 7 
8 
2 8 
* 
Nederland 
7 0 
5 5 
1 4 
0 
2 
2 
3 
8 Z T ­
2 
1 
33 
3 
1 3 
3 2 
4 C 7 
5 4 7 
3 0 ] 
1 0 7 
1 
1 
3 6 1 
6 0 6 
5 5 5 
6 7 1 
5 0 9 
2 9 4 
8 7 7 
7 9 7 
5 9 0 
4 D B 
2 9 7 
7 4 5 
a 
8 7 6 
5 0 
5 7 
7 7 
7 1 
a 
9 3 
1 9 
9 1 
9 
8 6 
5 
7 3 
1 
3 8 1 
1 7 
10 
3 7 0 
4 6 7 
E 5 2 
4 4 8 
3 1 6 
2 4 
3 
a 
3 8 1 
B Z T ­ N C B 
4 
4 
b Z T ­ N C B 
1 
5 5 5 
. 1 0 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 3 4 
1 1 8 
1 1 6 
8 2 
2 0 
1 4 
4 
1 9 
1 7 0 
­ 3 
1 4 1 
1 9 ) 
1 
­ 1 6 
1 Z I 
3 4 
1 
9 8 2 
2 8 
122 
1 3 
/ 0 3 
2 / 0 
6 
6 
4 6 3 
4 U 2 
3 0 ) 
J 5 4 
3 4 7 
4 2 6 
2 4 1 
0 / U 
3 9 0 
7 0 . 2 0 B 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
5 2 . 0 2 
5 3 . 1 2 
1 9 0 
2 0 0 
Z 9 1 
a 
2 6 2 
1 3 4 
1 
5 4 
4 9 5 
d ì 
1 4 6 
3 U 7 
J 3 7 
2 6 
2 7 
J U 9 
2 5 
7 
• 0 
2 6 
6 2 
J 
1 
l i 
2 3 
3 6 
1 J 
6 6 0 
5 J 1 
1 2 9 
4 2 J 
4 J 0 
1 0 0 
. 2 0 
1 U U 
1 
. J 
. ■ 
2 0 
4 
1 7 
' 7 
1 
a 
• • 
8 5 
1 4 0 
3 5 
1 3 
1 1 
7 6 
o l 
Tab. 2 
VALEUR 
I t i 
3 
9 6 
3 U 
4 5 
3 0 
7 
5 
9 
2 
1 
Ma 
. 
. 3 
ι 1 ­
1 0 
1 4 7 
1 
2 
1 
6 4 3 
• 3 6 3 
■ 
4 3 / 
1 5 5 
. • 
0 5 1 
2 3 7 
8 1 4 
6 5 1 
0 3 8 
4 2 3 
3 9 9 
4 6 6 
7 3 7 
4 3 9 
3 1 
4 
3 6 3 
. 1 4 
3 0 
1 0 1 
1 7 
1 5 
2 1 
1 3 1 
2 
32 
1 8 4 
5 9 
4 
• 7 
3 3 5 
1 3 
6 1 
1 2 
• 1 
1 
/ • . • 3 
. . a 7 
5 
3 4 
1 6 
23 
33 
4 
4 
a 
2 0 
­0 7 2 
0 3 7 
2 3 5 
6 4 2 
3 1 8 
1 5 5 
a 
4 
4 3 1 
9 
4 1 
1 2 
. • 0 4 
1 2 
7 2 
6 0 
5 3 
4 
. • • 
• a 
1 4 9 
• • • 3 
1 . ' 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
329 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 0 ­
1 0 0 ) 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1321 
1 130 
1 0 ) 1 
1012 
10 40 
csr 
0 0 1 
0 ) 2 
o o i 0 0 4 
0 4 3 
'3 50 
3 6 4 
1030 
1013 
1 ) 1 1 
1323 
1321 
1 3 1 3 
1031 
103? 
10 40 
C S T 
oo i 
0 3 3 
0 34 
0 3 5 
0 59 
2 1 2 
10 33 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1037 
1343 
C S T 
03 3 
0 2 6 
0 )4 
0 4 2 
0 50 
1 9 0 
6 24 
1 0 0 3 
1010 
1011 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1132 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 ) 3 
0 3 2 
0 1 4 
0 16 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 6 
! 4 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 3 4 
3 3 4 
6 1 2 
.316 
6 2 4 
7 ) 2 
3 0 3 
1O03 
1 0 1 ) 
1011 
1323 
1321 
1 0 3 ) 
1 0 3 t 
10 12 
1043 
C S T 
O D I 
0 0 ? 
O C ! 
0 C 4 
MENGEN 
EG­CE 
3 
6 3 ) 
5 l o 
15 
7 6 
3 
1 8 
. 1 0 
2 
6 5 3 . 9 1 Τ 
G 
13 
7 
2 
3 
2 1 
12 
5 
zo 
2 ? 
4 4 
? 3 
1 
6 
1 
4 
1 3 
France 
1 
1 4 7 
i l l 
3 1 
14 
3 
11 
9 
ι 
ISSUS DE 
EWEBE AUS 
. . 1 
. . 5 
1 1 
1 
11 
1 
1 
5 
1 
4 
5 
Belg 
ORIN 
TONNE 
­Lux. 
. 
14 
I I 
? ? 
7 3 
ROSSHAAR 
5 
a 
. 
1 6 
. • 
7 1 
5 
1 6 
1 6 
export 
QUANT/TÉ 
Nederland Dm\^¡""1 
(BR) 
? 
176 08 
169 61 
7 26 
2 24 
4 
5 2 
, . 1 
1 
3 
7 
2 
ι 5 
1 2 
15 19 
1 12 
14 f, 
I 5 
, . 1 
, 12 1 
Italia 
a 
5 3 
4 4 
8 
β 
1 
, . • 
2 
. . 1
. , • 
5 
3 
2 
2 
Í 5 3 . 9 4 Γ IS SUS D'AUTRES FIBRES TEXT . VEGETALES 
G 
1? 
7 3 
1 ? 3 
1 3 
4 
1 1 
7 1 7 
1 5 4 
5 ? 
7 7 
d 
14 
7 
1? 
3 
É 5 3 . 9 5 T 
G 
1 7 
5 5 
1 3 
­ 9 
1 Z 
3 3 4 
4 
4 ) 3 
1 6 
4 7 6 
4 6 6 
7 1 
d 
3 
l 
6 5 3 . 9 6 V 
EWEBE AUS 
. . 3 
7 
? 
1 1 
7 5 
10 
1 5 
2 
. 1 1 
1 
12 
• ISSUS EN 
EWEBE AUS 
5 5 
5 9 
? 
5 6 
5 5 
. . . 1 
¿LOURS ET 
ANDEREN 
F I L S 
5 
. 1 
. . • 
7 
6 
PFLANZL SPINNSTOFFEN 
. 2 0 
1 
3 
2 
! 43 
2 3 3 
OF PAPIFR 
ΡΑΡΙΕΡεΑΗΝεΝ 
PELUCHES 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
. NOA. 
SAHT UNO PLUESGH, ANG. 
1 3 3 
7 1 
) 7 
1 7 ) 
7 7 6 
1 5 
? 
" 3 
l 
3 
? d 
12 
3 
1 
4 
4 
15 
3 
1 
2 
2 5? 
i ' ) 
5 
7 
2 
' 5 3 
4 
2 
Ζ 
1 611 
8 ) 1 
7 3 3 
1 9 o 
3 6 
3 2 3 
1 3 
1 3 
1 
( 5 4 . 0 ) ε 
Ρ 
1 
. . 1 
a 
4 3 
1 0 
1 4 5 
5 5 
3 
1 
1 6 
. 3
8 
a 
. 1
1 
. 1 5 
3 
. 3 
3? 
6 
. 5 
. 1 
3 3 3 
3 54 
1 0 9 
7 3 
3 3 
3 6 
10 
18 
• JL IS PUST 
JSTPAKETE 
• 
1 
AUX 
5 6 
. 7? 
iza 1 5 9 
8 
. . . . 1 0 
7 
3 
a 
. 1
. . . . 7 1 7 
3 3 
4 
1 
2 
2 ( 8 
. . • 
0 7 4 
5 1 5 
5 5 9 
2 90 
39 
2 7 9 
a 
. ■ 
. 
. ' 
3 
3 
3 
2 0 
1 3 
3 
6 
6 
. ­
1 2 
. 1 3 
. 
i õ 4 
i 47 
1 4 
S 33 
ì 29 
2 1 
4 
. • 
7 
t 22 
1 4 
1 
1 
2 
. 1 
1 
a 
6 
5 
a 
a 
1 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. , • 
1 61 
Ζ 44 
1 7 
1 6 
1 4 
a 
a 
. 1 
a 
a 
7 
. 1 15 
. . 
1 4 0 
1 2 3 
1 7 
7 
. , . , 8 
. . a 
4 9 
1 7 
. ­
7 1 
. 7 1 
6 6 
. 4 
3 
. 
1 9 
2 
1 
1 9 
. 2 
1 
3 
4 
1 
7 
7 5 
4 1 
3 4 
2 6 
1C 
8 
. . ■ 
. . . * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 0 4 
ICOO 
ì o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1,332 
1040 
eo i 
0 0 2 
C 3 3 
0 34 
9 4 0 
3 6 0 
0 6 4 
ICOO 
ì o i o 1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
l O i O 
eoi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
7 1 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1332 
1040 
C 0 3 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
4 3 0 
40 4 
4 34 
6 3 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 3 
ICOO 
1010 
i o n 1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
L I B A N 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
ε χ τ Ρ Δ ­ ε ε 
ELASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOH 
C LAS 3 8 3 
FRANEE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIF 
M O N D E 
INTRA­CE 
ε χ τ Ρ Δ ­ ε ε 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
GRECE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
1NTRA­GE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
IRLANOE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
GRFGE 
R.AFR.SUO 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Δ ε ε ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPIKME 
YOUGOSLAV 
ΰ Ρ ε ε ε 
.MAROC 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
ETA TSUNIS 
GANAOA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Δ 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRACL 
JΔPεN 
A U S T R A L E 
M 0 N D ε 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
I C 
5 
4 
2 
l 
l o 
7 2 0 
J 7 ¿ 
J 5 7 
2 9 o 
3 d 
5 2 
1 
Si 
7 
6 7 
o l 
1 2 
1 1 
7 9 
5 2 
U 
3 5 8 
1 5 2 
2 0 o 
1 1 1 
7 
2 6 
0 
1 7 
6 9 
2 4 
2 4 
4 7 
2 7 
2 6 
5 2 
3 2 6 
1 8 0 
1 4 6 
5 4 
1 3 
7 3 
1 6 
5 3 
9 
1 4 
5 9 
1 J 
4 2 
2 1 
4 2 0 
1 7 
6 l o 
l d 
5 4 8 
5 7 4 
3 0 
22 
4 
2 
o 7 U 
4 5 2 
5 6 2 
4 6 7 
4 6 5 
9 6 
1 0 
1 6 6 
1 2 
10 
2 63 
1 0 2 
3 4 
1 1 
2 0 
2 4 
2 6 
3 1 
1 3 
1 3 
5 4 9 
1 9 3 
3 4 
5 2 
1 5 
5 6 0 
i S 
20 
ÍS 
Obi 
6 1 ö 
4 5 0 
3 9 7 
6 5 7 
6 4 5 
4 6 
0 2 
6 
J 4 
7 4 0 
1 3 9 
6 6 6 
Franca 
4 
1 C13 
9 1 4 
4 9 
6 1 
1 5 
3 6 
1 
2 6 
3 
. . 2 
. . 1 3 
4 4 
4 
4 0 
5 
3 
2 1 
6 
1 5 
1 4 
. . 6 
2 3 
2 3 
5 2 
1 1 8 
3 0 
0 9 
2 7 
2 
6 2 
6 
5 5 
, 5 9 
. . . . a 
6 6 
3 
6 3 
6 0 
. 1
1 
2 
. 2 8 1 
6 0 
9 7 3 
5 0 9 
3 6 
5 
1 2 0 
1 
1 3 
0 6 
6 
6 
1 1 
5 
6 
2 6 
3 1 
1 3 
3 6 5 
5 0 
3 
31 
. 3 
2 
1 1 
4 
2 742 
1 823 
9 1 9 
7 4 6 
2 8 1 
1 7 1 
4 1 
6 1 
1 
2 4 0 
1 J9 
6 3 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
1 4 3 
5 0 
9 3 
9 3 
1 4 
. . 1 
6 4 
. • 
7 9 
1 5 
0 4 
6 4 
1 1 
1 
1 
. ­
1 3 
1 2 
1 
1 
5 1 7 
a 
4 0 3 
1 188 
9 4 5 
3 3 
2 
5 
. 1
7 2 
3 3 
3 1 
. . 4 
. . . . 1 159
1 3 4 
1 9 
5 
1 5 
1 557 
a 
­
6 144 
3 053 
3 0 9 1 
1 4 7 6 
1 7 8 
1 6 1 4 
4 
1 
. . . " 
Nederland 
O Z T 
OZT­
BZT­
B z r ­
8 Z T ­
1 
5 6 ' 
9 6 7 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 1 8 
i.92 
18 1 2 6 
ε 1 1 6 2 0 
9 7 
ΐ 
-NCB 
i 
3 
5 1 
a 
4 
3 
5 3 . 1 3 
2 1 
6 0 
1 2 
a 
1 5 
1 
-
63 115 
3 9 3 
6 0 22 
7 
1 
2 
. 1
5 1 
Nce 
2 
. 
1 1 
I C 
1 
-NCB 
. 
. , . . 4 C 6 
-
4 C E 
. 4 C E 
4 C E 
a 
a 
. -
N C B 
7 
2C 
. 1 7 3 
1 
2 
2 C 8 
7 0 0 
7 
4 
4 
3 
. . 
N C B 
3 ' , 
. , 2 8 
1 8 
5 7 . 1 1 
. 2 3 
4 
3 
* 
3 4 
2 7 
2 7 
1 6 
1 1 
1 1 
1 0 
. * 
5 7 . 1 2 
1 4 
a 
1 3 
a 
. 1 2 
1 7 
7 5 
1 5 
6 0 
4 3 
3 0 
1 7 
. • 
5 8 . 0 4 F 
8 2 
1 4 1 
9 5 
10 1 7 
1 3 
1 1 
8 3 
5 8 
5 3 3 
3 2 8 
2 0 5 
1 9 7 
1 7 7 
5 
a 
. ■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 7 U 
1 4 9 
2 1 
2 0 
2 
. . • 
J 2 
. . 3 
. . -
5 7 
J 7 
2 0 
1 7 
J 
3 
. 1 
• 
1 3 
. 0 8 
. . • 
1 3 0 
l u i 2 8 
1 0 
. 2 
. . 9 
. . . 4 2 
2 1 
. -
6 7 
. 6 7 
6 3 
. 4 
3 
-
6 4 
l u 
4 
1 3 3 
, 8 
1 
iO 
. . 2 1 
4 
2 
. 1 0 
1 3 
. . 1 3 
2 5 
1 
1 2 
1 0 
. . 1 7 
9 
4 0 
4 4 0 
2 1 2 
2 2 8 
1 7 4 
3 7 
5 4 
1 
. ■ 
. . . * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 1972 — janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 3 5 
3 2 2 
3 ? 5 
3 2 3 
3 10 
3 ! ? 
3 Ì 4 
3 Ì 5 
3 ) 1 
0 4 ' ) 
0 4 ? 
3 4 ) 
0 5 ) 
! )-2 3 1 
2 12 
2 1 8 
2 4 3 
7 7 ? 
3 ) ? 
) / 3 
1 1 ? 
3 70 
4 0 3 
4 ) 4 
4 3 3 
4 1? 
4 , 3 
4 5 1 
4 8 7 
4 3 4 
4 ) 8 
O ' J -
6 ' 4 
7 3 1 
7 ) 6 
7 12 
7 4 3 
3 3 0 
3 ) 4 
9 0 ) 
3 ? ? 
I C 3 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 7 3 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 1 1 
1 3 1 7 
1 0 33 
C S T 
O 0 1 
C 3 ? 
C 0 3 
0 3 4 
( 0 5 
0 7 7 
3 >4 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 ? 
0 1 4 
0 16 
3 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 2 
0 . 8 0 
9 6 2 
0 6 4 
) 6 6 
0 6 3 
? ) 4 
7 ) 1 
2 1 ? 
2 1 5 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
? 7 6 
2 ) 8 
1 0 ? 
3 0 6 
3 2 ? 
3 14 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 ) 
4 3 4 
4 1 ? 
4 ) 6 
4 6 ? 
4 5 4 
4 7 7 
4 1 4 
4 9 7 
5 9 3 
5 1 6 
6 7 0 
6 ) 4 
8 3 3 
5 1 ? 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 ' . 
3 8 3 
7 0 1 
7 0 5 
7 7 0 
7 3 9 
MENGEN 
EG-CE 
, ί 
-
« 5 4 . 0 1 
1 4 3 , 
5 d í 
5 0 . 
4 o 
7 4 . 
1 3 
IC 
r 
1 5 
1 ΐ ' 
1 5 ' 
1 9 -
? 
1 
3 ) 
4 . 
i 
? 
84 
ι·. 
I C 
I L . 
75 
5 i 
7 3 
: c 
I C 
7 
27 
1 
i 
2-
6 
4 
4 3 
? J / 
17 
1 
4 
2 
1 1 
5 
2 
1 
1 
2 
4 
1 J 
, 6 
10 
1 -
1 
2 
, 
' 1 7 
1 
1 
F r a n c e 
. 
R J b A N E R I ! 
1 A E N 0 E R 1 
2 1 . 
7 , 
9 ' 
2< 
Κ 
: 
4 " 
5 ' 
' 
1 ' 
1 3 ! 
1 
t 
' 
i 
. 1 11 
3C 
5 1 
1 
; < I C 
4 
1 
> 
4 
f 
43 
1 
2 
2 
1 
? 
; 
1 
1 
; 
5 
. " 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederlan 
E T B O L D U C S 
NC S C H U S S L O S E B A E 
7 1 7 
a 
2 0 2 
1 2 6 
7 3 
4 
. a 
7 
1 
3 0 
1 4 
a 
8 
7 
3 
a 
10 
1 
3 
5 
i 3 
1 
9 
3 5 
2 0 
7 1 
2 
2 
1 
Q U A N T / T É 
. Deutschland 
d (BR) ' " ' " 
! 1 
3 
3 
, î 
3 
3 
I D E E 
3 3 3 ; 
> 1 4 
22 
> 5 1 1 ' 
2 6 
; 
1 ' 
. 9< 
3< 
, 0 
bt 
1 8 « 
< ¿ 
I 11C 
, IC 
> 1 . 
Oi 
ι 3 ' 
' f 
1 
1 " 
; 2 : 
, 
1 
. , 2 
1 
4 
3C 
1 2 1 2 
15 
1 
1 
, IC 
4 
1 
2 
1 
: 2C 
1 1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
I 
) 2 
2 ( 
1 
2< 
, 
' 
2 ( 
■ 
; 
4 
: 
; 
2 
. 
1 
ζ 
. 
2' 
2 < 
2E 
: 
1 
1 
: 11 
7 
; 
' 7 
BES1 
DES 
e e 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
2 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 J 
4 0 0 
4 3 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 4 
4 76 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 3 6 
Z 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l ) 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 C O I 
) 0 0 2 
C 0 3 
> G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 ) 0 
0 4 0 
0 4 2 
7 4 6 
0 4 0 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 . 3 
3 0 2 
3 3 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 C 3 
5 1 6 
6 C 0 
6 3 4 
6 C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 2 
5 3 6 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
7 3 3 
7 2 3 
7 2 8 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
1 I .· L Ι E 
R T Y . [ I N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I \ L A N D E 
D A N E M I R K 
S U I ESC 
4 U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S " A G 9 F 
A N O C R R E 
G R E G E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M 9 ΐ ε 
L I l Y E 
. S E N E G A L 
. ε . I V 1 1 RE 
. C A M E R O U N 
• MACA i A S C 
. R F L N I l l N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C AN AD A 
. S Τ Ρ . M I Q 
Μ ε χ I O U E 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
L I P A N 
I S R A F L 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
H O N G < O N G 
A U S T R A L E 
N . Z F L A N D E 
. O A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
I N T R A - ε ε 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
Α ε ί Ε 
C L A S S E ? 
. EAMA 
. Λ . Α Ί Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N U R V E G C 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
H A L I E 
Y O U G O S L A V 
ε,ρεεε 
T U R C H I E 
P C L C G N 8 
r C H E C 1SL 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L E A R U 
. M A R O C 
. A L G E - U E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U E A N 
. 5 ε Ν ε ) Α ί 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M C R O J N 
C E N T R A R . 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
O A N A D A 
N I G AR A G U A 
C O S T A R I C 
. M A R T I N I Q 
J A M A I . U E 
T P I M O . TO 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B F F S I L 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O w E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R F F S U D 
W E R T E 
EG-CE 
1 2 3 
1 3 4 
1 0 
6 7 
1 71 
2 6 
9 5 
3 7 0 
1 7 / 
1 0 6 
l o 
7 o 
J 2 
I / o 
1 l 
2 7 / 
So 
l o 
2 5 
l o 
3 4 
4 9 
2 2 J 
1 G 4 
2 0 
I J 
I J 
15 
3 u 
7 4 
1 1 1 
1 2 
1 0 2 
1 1 
J l 
32 
5 4 
J Z 
3 4 
1 6 
6 0 
¡u 
4 3 5 4 
1 2 u 4 
3 1 4 9 
1 7 9 o 
1 1 7 2 
1 3 5 2 
1 2 5 
7 3U 
1 
5 9 5 0 
3 5 3 3 
3 2 3 9 
2 3 4 3 
1 6 5 4 
1 0 4 5 
2 0 
9 3 
1 5 3 
0 3 3 
1 9 7 
0 0 1 
1 0 1 b 
I 3 9 6 
4 9 
2 2 J 
3 0 
1 0 3 J 
2 6 / 
3 5 
I d i 
3 o d 
7 0 4 
/ o 
OU 
7 0 3 
3 3 0 
7 / 4 
5 3 
1 0 2 
7 9 
J o 
3 J 
7 0 
3 / 
7 37 
1U 
3 0 
8 0 
3 0 
30 
5 6 0 
4 1 6 7 
2 1 9 
l i 
21 
l u 
3 j 
2 9 
­ 2 
l o 
L 
14 
7 4 
9 9 
1 9 
2 0 
2 2 4 
1 2 / 
1 1 
14 
14 
2 d 
4 7 
7 j 
1 3 
¡ 1 
France 
1 2 2 
1 0 5 
I C 
5 4 
l o ­
is 6 e 
s9i 
3 c 
l o c 
1 0 
7 0 
3 2 
1 7 J 
1 1 
2 2 7 
3 8 
1 0 
7 3 
1 6 
.14 
4 8 
2 1 4 
1 0 7 
2 8 
I U 
1 i 
15 
5C 
7 4 
11 1 
12 
I C 7 
1 0 
J l 
.,.: 5 3 
i i 
J 7 
1 6 
6 6 
J U 
4 1 0 5 
1 1 3 9 
2 9 6 6 
1 6 2 5 
1 0 2 2 
1 3 3 9 
1 2 4 
7 2 1 
1 
. 1 6 4 1 
3 9 6 
9 1 6 
J 2 6 
1 6 7 
. 6 
8 
1 9 9 
6 
2 5 
1 5 3 
J 2 
2 
4 1 
1 
4 J 1 
1 4 
2 6 
6 
. 3 1 
7 
a 
i l i 
1 4 3 
2 4 3 
1 2 
. iO 
J 6 
5 1 
. i i 
2 5 
I C 
9 
. . 2 0 
0 7 
e o d 
1 1 
l 
. 1 0 
. 1 i 
. . ', 5 
2 1 
2 
6 
1Z 
1 7 
. 3 
i 
9 
, . . 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
4 
. 1 
2' 
2 t 
7 5 
i S 
2 
29" 
6 « 
1 8 3 
1 7 1 
15C 
13 
1 
5 
8 Z T ­ N C B 
2 4 0 4 1 1 3 5 
1 0 1 2 
1 1 2 7 
5 0 7 7 3 1 
2 3 4 8 4 
2 4 1 
1 
1 
2 4 1 2 
4 
1 2 6 6 1 
5 9 4 
4 1 
4 
. 4 0 
4 2 1 1 
1 2 7 
2 1 
2 3 0 
4 . 
. 
2 
l ' 
' 
4 4 
1 
] 
1 
14 
l i 
a 2 
. . . . . 1 
. 
2 0 
2 3 
1 9 
1 
i 
■ 
7 : 
a 
a 
a 
i i 
Deutschien 
(BR) 
5 8 . 0 5 
VALEUR 
d Italia 
2 2 U 1 2 1 0 
7 2 U 1 6 U 
1 5 9 7 1 1 7 
1 0 9 
1 2 0 8 
7 7 0 4 6 
2 8 
8 6 
1 3 6 9 
5 6 / 3 1 
1 7 4 6 
5 7 0 1 9 
6 4 9 1 5 3 
1 3 2 2 3 7 
3 2 1 1 
1 2 4 Β 
1 b 
l U U 4 3 4 2 
2 0 3 3 
3 1 
1 2 4 1 7 
5 4 6 
1 9 5 1 5 
3 U 
i ) 
1 2 
6 7 1 0 0 
3 2 4 
1 9 22 
1 0 . 
1 
i 
s' 
. 2. 
ΐ 2 U 7 
i b 8 0 
J l 
4 4 5 9 
2 0 3 3 J 3 6 
1 9 t 
1 
l t 
',­Ι 
ί 
1 
5 
a 
11 
t l 
. J 
1 2 6 
l u l 
1 1 
5 
12 
7 4 
17 
3 2 
13 
1 1 
1 1 
2 
a 
1 0 
1 2 
1 4 
3 
3 
0 
4 4 
3 
3 
3 0 
6 
6 
1 9 
3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e 
Schlüssel 
Code 
7 3 ' 
7 ) 3 
7 4 3 
3 0 ) 
Ì C 4 
3 3 9 
I O C ) 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 10 
1 ) ) l 
1 ) 3 ' 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C ) ? 
0 0 ) 
G 0 4 
0 3 5 
0?2 
0 3 6 
3 3 3 
0 13 
3 3? 
3 14 
3 36 
0 ) 3 
0 4 3 
3 4 3 
' 3 - 5 
0 4 8 
1 5 0 
0 8 3 
0 3 ? 
3 6 4 
3 5 6 
3 6 3 
7 3 4 
¿09 
7 1 7 
7 7 2 
1 0 ? 
3 2 ' 
3 ) 4 
4 9 . 
6 3 4 
7 3? 
7 4 0 
9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 0 13 
1 3 ) 1 
1 0 3 7 
1 3 4 ) 
C S I 
( 3 1 
0 0 ? 
C O i 
C ) 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 9 
0 3 3 
0 3 ? 
0 14 
3 16 
) ) 8 
0 4 ) 
0 4 ? 
0 - 6 
0 - 3 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
D 6 9 
3 3 2 
0 6 ' . 
0 6 6 
3 5 8 
? 3 4 
2 ) 9 
? 1? 
7 1 3 
7 7 3 
? 93 
21?. 
3'3 2 
3 ? ? 
3 34 
1 6 6 
t 7 3 
3 ) 3 
4 0 9 
- 0 4 
4 1 7 
4 14 
4 - 3 
4 4 8 
4 6 4 
' . 1 3 
4 3 4 
5 3 -
5 0 3 
5 1 3 
5 3 3 
5 0 3 
3 0 4 
MENGEN 
EG-CE 
ί ­
ο 
1 1 
1 3 
3 
3 
5 5 9 ? 
3 7 7 8 
2 3 1 5 
1 5 9 ) 
7 6 8 
5 7o 
5 1 
2 6 1 
1 , 1 
6 5 4 . 0 ? L 
E 
2 8 
4 5 
7 9 
6 6 
? d 
i 
1 
7 
l o 
3 
3 
3 
1 7 
1 'i 
i 
1 7 
4 
1 
1 
1? 
4 
-5 
3 4 
7 
1 
1 
i 
i 5 
3 7 ' , 
1 4 0 
1 7 3 
9 9 
5 3 
5 3 
5 
■i? 
7 1 
Franca 
2 
i 1 
3 
1 O l i 
4 0 4 
6 0 2 
3 3 4 
1 l ' i 
2 5 9 
3 1 
2 0 4 
9 
T l O U T T T E S 
T 1 K F T T C N , 
10 
1 
8 
5 
i 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux 
I 2 ' , 3 
l l l f 
1 7 c 
3 ' 
57 
4 " 
1 
. E C L I S S O » 
A 8 Z c I C i 
1 , 
1 ' 
1 
1 
' 
5 
1 
? 
2 
1 
6 5 4 . 0 1 F I L S OE O H E N I L L E ; 
C 
3 9 1 
1 7 o 
1 9 3 
6 11 
1 1 ­
i O 3 
2 
3 
1 7 
3 
β 
5 J 
1 ­
5 
3 
1 
1 9 
1 4 
1 
7 
5 
5 6 
2 0 
5 
2 
14 
l o 
2 7 
12 
3 
1 5 
1 4 
/ i 
1 
7 
4 
IO 
' , 1 
2 3 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
2 
2 
2 
2 
2 2 
H t M L L E G Í 
9 8 
1 0 ? 
3 7 7 
9 2 
2 8 0 
' Β 
1 
4 
2 f l 
1 0 
4 
2 
2 
7 
1 
i 
. 4 5 
1 ' . 
2 
. 3 ? 
5 
2 6 
i 1 5 
14 
7 
1 
7 
'. " 7 0 
8 
1 
! 
? 
2 
? 
ã 
10 
R N F : AN 
1 1 
1 6 
1 7 
Nederland 
i 1 
8 8 5 
P O ? 
8 4 
5 8 
4 1 
U 
a 
4 
1 5 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland .. ,. 
(BR) l t a l " 
IC 
« I C 
1 ; 
3 
2 1 2 1 
8 6 4 
1 2 5 " 
9 d 8 
5 1 ­
1 4 5 
i 
21 
129 
2 
a 
1 
1 
3 2 8 
8 5 
2 4 3 
1 2 6 
3 8 
1 1 4 
2 5 
2 3 
3 
S E T A P T I E L . S I M . . T I S S E S 
r N UND DE 
2 
2 7 
. 2 9 
a 
a 
a 
5 
! 6 5 
, 5 7 
• 2 ι i i 1 
a 
i 
RGL . , G E H E B T 
13 
1 ! 
22 
7 
1 
1 
2 
IC 
l ' 
li 
1 4 " 
6 
d 
6 ' 
? 
1 
A U T R E S A R T . O R N E R 
) F R E P O S A M E N T I E R H A 
2 2 
1 0 
7 . 
! ?0 
a 
1 
! ί 
3 
? ( 
ε 
1 
? 
2 
2 
1 
. 2 2 
. 
1 
3 3 
2 4 
9 
4 
2 
2 
, 
3 
N T A U X 
Ì E N 
1 5 6 
> 4 2 
1 4 1 
5 6 
7 
1 1 6 
» , . 
. 
9 
1 4 
. a 
1 
> 1 0 
> 1 
, 4 
5 
9 
6 
. 1
1 1 
1 
1 3 
1 
1 2 
2 
. 
. 1
1 
) i • 1 6 
1 1 4 
1 
i 1 
1 
. 6 
. 2 
'. 2 
5 6 
xpc » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
7 3 2 
7 i o 
74 ) 
8 0 0 
9 0 4 
9 3 9 
I C O O 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 1 1 
1 3 3 ? 
1 3 4 0 
0 3 1 
0 3 7 
3 3 3 
C 0 4 
υ 3 5 
3 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
3.13 
0 J? 
0 3 4 
3 16 
3 3 8 
0 4 3 
0 4 3 
3 4 8 
0 - 3 
0 5 0 
C u 
3 6 ? 
0 6 4 
3 6 6 
9 ; r 
209 
2o n 
7 1 7 
7 7 ? 
30 7 
3 7 ? 
3 14 
4 9 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C O ) 
0 ) 4 
C 3 5 
0 2 ? 
0 7 6 
' 3 7 0 
0 3 3 
3 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
3 4 0 
3 4 ? 
3 4 7, 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 ? 
9 5 0 
9 3 3 
3 3 0 
0 5 2 
9 0 4 
i o ' , 
0 0 9 
7 0 4 
7 J 9 
7 1 7 
7 1 0 
7 7 J 
7 , 1 
7 7 7 
1 3 2 
3 2 2 
3 14 
1 6 6 
1 7 0 
3 ) 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
99 3 
- 5 4 
4 81) 
4 i 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 o 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
J A I ' C N 
T A I ΚΑ , 
H C N C < 0 N G 
A U S T R A L I E 
S . Z E L A N D E 
a C . I L C ) 0 N . 
M C N Ι) E 
I N T R A - ε ε 
E x T R A - ε ε 
C L A S S E 1 
A E L = 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Α . Λ 3 Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I P L A N 3 E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESRAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
ορεεε 
P 0 L E G 9 E 
T G h E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V J I R E 
. C A M E R O U N 
. Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
C A N A D A 
L I E «N 
J A P C N 
H U N G K O N G 
S F C R F T 
M O N D E 
I N T R A ­ ε Ξ 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Λ 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N U R VEGE 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
TUR OU I E 
0 . Λ . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R G 1 J M A N I E 
B U L G A 3 I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. O A M E R O U N 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
M C Z A M 1 I 0 I J 
. M A C A G A S O 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C O S I A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
J A M A I . ' J E 
C P L C M 3 I E 
V F N E Z ' J E L A 
P E P O 
B R E S I L 
BOL I V Ι E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
WERTE 
EG­CE 
3 4 
1 6 
17 
13 
i 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 3 7 
4 o 
1 U 
2 u J 
9 3 
• 2 1 
3 J 7 
4 7 1 
o l o 
­ 1 1 
J ? o 
U ) . 
4 ­ 0 
0 3 / 
1 / 3 
4 7 2 
0 9 7 
4 9 o 
6 6 J 
J Z o 
l 9 i 
20 
i i 
l o i 
3 9 
4 1 
1 2 0 
1 8 6 
1 1 
4 6 
OU 
7 0 1 
6 2 
i l 
7 1 
1 0 Z 
5 9 
4 0 
13 
9 U 
J U 
1 0 
1 4 
l o 
1 ) 
1 1 
1 1 
1 3 
3 Z 
8 1 
7 4 3 
7 7 1 
4 4 4 
J 5 J 
7 4 0 
3 7 6 
74 
1 4 U 
7 6 3 
6 U 4 
0 4 4 
7 ­ J 
0 4 U 
6 o u 
3 0 4 
l d 
O l 
2 1 u 
7 4 
1 7 0 
Z 0 2 
J 6 3 
6 i 
o i 
1 2 
7 3 J 
1 4 o 
1Z 
3 4 
3 3 
6 J o 
1 0 9 
5 1 
7 0 
8 1 
4 4 
7 . i d 
d l 
l u u 
3 5 
5 ­
3 2 
4 7 
3 1 
l o 
3 1 
l o 
J 7 ­
/ U J 
7 0 4 
7 7 
l d 
1 1 
12 
1 1 
1 9 
1 1 ζ 
2 d 
l u 
l u 
I Z 
1 3 
1 0 7 
Franca 
2 e 
1 
4 
4 
4 
2 1 
6 5 7 5 
3 2 0 4 
3 7 9 1 
2 1 5 0 
5 6 6 
1 0 9 1 
1 8 5 
7 0 6 
5 1 
. 1 6 3 
4 
6 7 
3 8 
6 
a 
1 0 
E 7 
2 5 
1 0 
1 1 
1 2 
5 1 ? 
7 7 4 
7 3 9 
4 8 
1 6 
1 7 9 
5 ? 
1 7 5 
12 
. 9 5 1 
5 7 7 
3 3 6 6 
4 6 6 
1 3 1 6 
5 
4 3 
9 2 
3 1 
4U 
3 6 6 
1 U ? 
3 0 
J d 
. J 4 
7 7 
1 6 
1 9 
. 4 8 1 
1 1 4 
d 
4 
1 
J 9 
3 J 
7 7 
1 5 
1 0 
3 J 
5 ? 
4 1 
3 
. 3 Ü 
1 6 
7 4 
4 1 0 
9 ? 
l o 
17 
1 
. 2 
2 1 
15 
3 
a 14 
3 
9 3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . 
• 
4 8 4 6 
4 2 7 2 
5 7 4 
4 0 1 
2 3 9 
1 7 1 
1 9 
4 6 
2 
l o l 
a 
2 2 4 
1 2 7 
2 9 
5 
a 
2 0 
1 4 0 
2 7 
1 2 
2 d 
1 3 
4 2 
8 0 7 
5 o 0 
J 2 7 
3 0 8 
2 2 9 
1 7 
1 1 
2 
1 0 4 5 
a 
9 9 4 
8 4 1 
2 3 
2 
2 1 
1 4 
22 
1 2 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
2 
2 
. • 
3 3 1 8 
2 9 6 3 
3 5 5 
2 1 5 
1 2 0 
4 2 
a 
1 8 
9 8 
B Z I ­ N C B 5 8 
4 2 
4 1 0 
3 9 0 
4 
5 
3 
. 1 
2 
3 
3 
8 
5 4 7 
8 4 5 
2 1 
1 1 
6 
1 
. 
1 0 
B Z T ­ N D B 5 8 
1 7 
1 0 3 
. 1 9 0 
5 
4 1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 7 
5 
1 1 
9 
4 
1 
. 0 6 
2 
1 
. 0 7 
6 3 
4 7 
luu 1 6 8 
o 4 
• 
2 6 2 
7 2 6 
3 J 6 
5 0 9 
0 7 J 
U J 6 
2 0 
1 3 4 
9 9 1 
2 J 4 
1 2 0 
2 6 5 
a 
J U 4 
1 2 2 
7 6 
i l 
, 3 
1 2 
7 t ì 
0 4 
1 13 
3 
9 1 
7 
2 2 6 
o l 
2 3 
1 9 
0 2 
4 6 
4 5 
5 
a 
4 
. 1 
tì 1 8 
2 
1 
3 7 
■ 
1 4 3 
4 2 2 
2 2 1 
9 0 0 
4 6 6 
4 5 
9 
1 1 
2 1 0 
3 5 5 
1 9 0 
5 9 4 
■ 
1 4 1 
­ 5 
1 1 
3 4 
1 1 2 
3 7 
0 2 
2 2 1 
2 2 9 
2 7 
2 1 
0 0 
6 3 
1 
■ 
. ­ 1 
1 
31 
1 5 
4 4 
. • 1 
. . . . 1 
1 
0 
1 
• 2 i U 
0 / 
1 1 
3 
1 
4 
. • 1 9 
1 8 
1 3 
2 
2 
1 
2 
3 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 8 
4 
9 
• 
2 5 3 6 
6 7 ' . 
1 6 6 0 
1 1 3 6 
3 0 6 
6 9 1 
2 1 6 
1 2 6 
3 3 
1 3 
4 
3 
9 9 
a 
4 
* 5 
1 
> a 
1 2 
1 
a 
1 
1 0 
4 0 
• . • 1 6 
4 
2 
• 3 
­• 2 
1 2 
2 
7 
• . • 
2 5 6 
1 2 0 
1 3 6 
7 0 
23 
3 0 
2 
3 
23 
1 1 9 2 
3 9 2 
1 7 0 
4 4 3 
■ 
1 0 0 
1 
2 
9 
. 1 
9 4 
3 3 
4 
2 
1 2 
1 2 5 
1 0 
. 1 5 
0 4 
9 5 
6 d 
5 
7 
0 
4 
2 0 5 
0 
0 5 
1 7 
1 
a 
a 
4 
d 
. • 7 
2 0 5 
1 0 0 
­3 
• 6 
1 2 
9 
7 2 
. 5 
. 2 
I U 
J 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
332 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Déce 
Schlüssel 
Code 
6 1 6 
4 3 ­
6 15 
7 3 1 
7 0 4 
7 3 1 
7 ) 2 
7 ' , 3 
3 C 3 
8 3 4 
1 0 0 ) 
1 3 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 ? 1 
1 3 7 1 
1 3 1 ) 
1 3 3 1 
1 3 ) 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 3 ? 
0 ) 8 
0 18 
) 4 3 
0 5 3 
0 6 6 
1 7 0 
4 0 3 
4 0 4 
0 3 4 
6 7 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 ) 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O l ­
O O S 
0 ? 2 
0 2 6 
1 ) 2 3 
3 3 0 
0 1 2 
0 ) 4 
J Î 5 
3 ) 3 
0 4 0 
3 4 ? 
3 4 3 
0 4.4 
­ 0 4 8 
0 5 3 
3 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
2 ) 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
3 7 2 
1 6 6 
3 9 0 
4 3 3 
4 0 4 
4 2 3 
4 4 0 
4 5 ? 
4 3 4 
5 0 3 
6 3 4 
3 3 3 
6 1 2 
6 ? 4 
6 1? 
6 1 6 
6 1 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ) 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 3 4 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . ? 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 5 
1 2 
. 7 
3 
­1 ? 
1 3 
7 1 
l o 
2 5 ) 4 
1 4 1 4 
9 3 3 
8 1 J 
4 ) 1 
?( 5 
4 7 
14 
9 8 
6 5 4 . 0 4 Γ 
France 
1 2 
1 1 
« 4 7 
β 
1 9 
1 3 2 9 
6 6 8 
6 3 2 
4 1 0 
3 ) 5 
1 8 3 
4 5 
6 8 
6 4 
1 L L E S ET 
Belg 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
i • 
4 6 5 
4 5 7 
9 
6 
3 
2 
1 
. 1 
T I S S U S A 
T U E L L E U . G F K N U F P F T E 
23 
l o 
) 5 
2 3 1 
11 
i 
. 7 
2 
i l 
2 
6 
? 
7 
1 
3 9 9 
3 3 6 
9 4 
7 4 
7 
? 3 
0 
1 0 
4 1 
6 5 4 . 0 5 Γ . 
T l 
1 1 3 
1 3 0 
7 9 
) 7 
3 6 
1 3 
3 
1 1 
1 2 
2 
7 
2 5 
2 5 
1 
1 
. 3 
3 7 
7 
. . 2 
7 
1 3 
1? 
1 
5 
5 
4 
3 
l 
1 1 
1 3 ? 
I d 
. 7 0 
1 
7 
1 4 
1 
19 
2 
1 
? 
, 7 
1 
4 
5 o 
4 
1 7 
7 
1 0 1 3 
4 1 4 
3 i 6 
3 3 9 
) 5 
1 4 9 
2 2 
3 2 
9 
, 11 
2 9 
1 9 7 
2 5 
2 
6 
2 
4 1 
2 
) 1 
i 
3 4 3 
7 6 5 
7a 19 
3 
1 8 
7 
9 
4 1 
L L E S E T C 
E L L E USW 
4 3 
6 
8 7 
3 4 
1 ? 
2 
. . . 1 
8 
7 
I 
1 
. lõ 
6 
. . 1 
3 
9 
10 
. 1 
? 
. 1 
1 
Β 
9 ? 
1 5 
. . 1 
2 
. i . . 5 
1 
1 
. . 9 
4 
5 5 
3 
1 0 
2 
5 3 3 
2 7 0 
3 1 3 
7 3 9 
3 0 
7 0 
11 
7 ? 
5 
1 
. 4 
1 
8 
6 
2 
1 
. 1 
1 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. . , , . . 4 
2 
1 
. 
4 5 7 8 5 
3 2 1 6 2 
1 3 1 2 2 
M A I L L E S 
7 1 0 1 
5 5 6 
i 1 4 
a i 
l 7 
Italia 
3 
1 
. . ! . . 1 6 
4 7 0 
? 5 5 
1 7 e 
9 4 
3 2 
5 6 
1 
15 
7 5 
NOUrFS , UNIS 
N F T 1 S TO F F E , U N G t M U S TER T 
, F A C N N E S ; 
, οε M U S T E R T 
3 
1 7 
i U 
18 
7 4 
14 
12 
? 
1 
. • 
6 5 4 . 0 3 B 1 J D E R I E S EN P I E C E S 
S T 
1 3 
1 3 7 
I C K E R F I E N 
1 0 6 
ALS H F T É 
1 
■ 
O E N 
S P 
2 
3 ( 
? ! 
1 
2 
15 
4 
t 
. 
P A N D E S 
R W A R F C 
4 
7? 
3 20 
2 2 
2 
'. 3 
2 
, , 1 , . , . . 
5 32 
i 27 
1 5 
5 
3 
l 1 
. 1 
7 E L L 8 S 
τ ζ ε Ν 
1 9 1 
) 4 0 
5 4 
a 
8 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 
6 
1 1 
1 6 
. . . a 
7 
1 
. i 2 
, . I 
3 
2 
a 
3 
2 1 
. 
2 0 
a 
a 
. 3 
1 
i 1 
. 1 . 2 
1 
. a 1 
5 
1 3 2 
1 9 2 
1 3 9 
4 6 
5 7 
4 1 
6 
1 
2 
O U M O T I F S 
DER M O T I V 
9 
6 
! 1 
. 1 . 1 . . . . ? 
1 
2 
• 
1 1 
3 
8 
4 
1 
4 
. . • 
1 8 
3 
2 
9 
. . . . i a 
6 
? 
. . 
3 
1 4 
. . . ? 
a 
? 
. . . . . 1 
7 
3 
13 
? 
. 
9 5 
3 2 
6 3 
' . 0 
e 
7 1 
. 3 
? 
4 
3 
*P« Ε>ΓΙ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
o l o 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 1 
Z 3 o 
7 0 8 
7 3 2 
Z 4 3 
i n e 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
I C I l 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
i 18 
0 ) 0 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
3 6 6 
3 Z 3 
4 0 0 
4 3 4 
3 0 4 
6 2 4 
ì c o o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
eci 
0 0 2 
C O ) 
C 3 4 
Ü 0 5 
0 2 2 
; ? o 
3 . ' i 
) 3 0 
3 ) 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 3 
0 4 2 
3 4 3 
3 4 o 
3 4 3 
3 5 3 
3 5 ? 
'3 3 3 
0 6 2 
0 0 4 
2 3 4 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 3 
7 7 7 
2 7 o 
3 3 7 
3 0 0 
33 3 
4 0 0 
4,7 9 
4 3 3 
4 4 3 
4 5 ? 
4 3 4 
50 .3 
3 J 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 7 4 
5 3 ? 
6 3 6 
o r e 
7 C 0 
zr ι 
? : o 
7 C 3 
7 3 2 
Z Í J 
BOO 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
I R A N 
I S R A E L 
K C W E l I 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P 1 N 
J A P C N 
H O N G KONG 
A U S I R AL I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. A . A ) H 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ i A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
0 3 ε ε ε 
R O U M A N I E 
, Μ Α 0 Α 3 Α 5 ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
Ν 0 Ρ ν ε 3 ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S 8 
A I I T P I C H 8 
P O R T U G A L 
ε $ Ρ Α 3 Ν ε 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
ο ρ ε ε ε 
TUP cui ε R . D . A L L E H 
T L H E C D S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
. G . I V 9 I K E 
G H A N A 
. G A M F R O U N 
Η Π Ζ A H B I O U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
SYR I E 
1 P A K 
I S R A E L 
A R A B . SE'TU 
κοι,ει Γ 
T H A I L A N O L 
ΐ Ν ο ε π ε 5 ΐ ε 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T P A L U 
N . Z r L A N D F 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B r L C . L U X . 
WERTE 
EG-CE 
2 0 
12 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
19 
8 
1 1 
8 
1 
? 
1 
l U a . 
l - o 
22 
lu 
4 ¿ 
l J 
1 3 0 
6 3 
1 1 . 
3 3 
3 J 9 
4 9 Z 
J 4 7 
1 9 4 
U O J 
Z Z 4 
7 7 J 
J 9 d 
0 7 2 
1 8 Z 
1 U 4 
1 1 U 
3 6 3 
1 7 Z 
J o 
1 7 
5 / 
4 2 
1 2 a 
l u 
5 0 
2 J 
1 0 
l o 
oou 
C 4 4 
8 0 J 
2 7 J 
0 4 
1 0 4 
4 2 
3 3 
1 2 7 
u 2 U 
4 i 4 
6 0 7 
4 3 J 
3 / 7 
292 
i l 
1 6 6 
1 5 3 
2 J 
4 J 
4 7 1 
4 9 1 
­ 7 
3 4 
12 
4 0 
4 U J 
1 4 U 
12 
1 J 
37 
O J 
6 J 
Ai 
¿9 i à 
i s 
l i 
17 
1 4 
2 4 J 
9 1 / 
3 9 5 
16 
5 1 U 
1 4 
0 / 
4 Ü 
¿ 9 0 
7 J 
l o 
1 1 4 
7 9 
31 
1U 
1 4 
1 4 
1 0 4 
3 / 
9 3 5 
1 ¿ U 
4 ? 3 
J 7 
3 0 2 
1 4 9 
1 3 2 
9 3 2 
/ l o 
0 7 4 
9 4 
1 0 8 
1 2 U 
2 6 6 
J O ' ) 
France 
I C 
5 
­? 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 J 
5 
6 
Ζ 
1 
1 
5 4 
1 J 5 
1 0 
. ­ 1 
1 ­
oc 
3 1 
9 d 
1 
3 2 0 
ZOO 
5 4 6 
4 5 5 
S 4 C 
9 5 4 
1 6 7 
1 0 5 
6 3 1 
. O l 
/ 6 
3 3 5 
1 1 4 
1 Z 
2 
Jo 
3 / 
1 ¿ ? 
1 0 
7 9 
1 3 
. 1 6 
7 U 7 
6 0 6 
4 0 1 
1 6 3 
2 6 
1 1 6 
J 5 
4 6 
1 7 2 
a 
6 2 Î 
1 2 0 
3 5 5 
4 3 3 
2 6 0 
2 9 
3 
5 
6 
2 0 
2 1 6 
2 4 7 
4 6 
5 4 
12 
. 8 L 8 
1 7 4 
1 2 
1 3 
21 
1 7 
3 5 
5 5 
2 
6 
1 6 
. 1 ι 11 
l o e 
6 1 4 
3 5 1 
1 5 
6 
1 9 
78 
4C 
2 4 J 
7 
1 4 
3 6 
2 3 
J l 
6 
14 
. 1 7 5 
9 7 
4 7 4 
9 4 
3 5 0 
3 6 
5 4 1 
7 7 6 
7 0 3 
6 6 1 
6 C 7 
1 4 5 
4 5 
1 3 0 
5 7 
1 3 6 
1000 Ht UC 
Belg.­Lux. 
ι 
j • 
3 0 0 5 
2 4 0 8 
9 8 
6 3 
i b 
29 
2 5 
l 
1 4 
4 
. 1 4 
3 
1 
J 7 
7 ) 
1 4 
6 
. 9 
7 
. • 
3 1 
. 6 5 
0 
7 
1 
iG 3 4 
1 
6 
2 U 1 
1 J l 
/ U 
3 J 
3 
1 / 
0 
1 
■ 
1 6 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 1 
3 1 5 
9 6 
5 9 
4 6 
7 8 
1 
6 
4 
bZT­NCB 58 
7 
1 4 
. ? 
2 4 
2 3 
2 
. . 2 . 2 • 
B Z T ­ N C B 5 8 
3 
1 5 3 
. 9 
3 
1 
1 2 
5 
2 2 3 
1 6 3 
5 7 
1 1 
1 
4 6 
1 3 
1 5 
• 
B Z T ­ N C B 5 8 . 
5 1 
3 6 
2 
I 
1 
1 
. 0 8 
0 9 
J 
1 
2 
1 
10 
3 
3 
J 
. 1 
1 
­ J 
1 4 
/ i 
3 d 1 
7 o 0 
0 4 2 
J 4 2 
1 3 / 
2 1 2 
) 0 
1 JO 
1 6 3 
2 0 
1 / 
. 1 2 
1 9 
1 2 
2 1 
5 
. . 3 
2 
. ■ 
J u J 
¿ 1 4 
0 4 
// JO 
7 
. 4 
3 
« 1 3 
4 7 7 
4 0 3 
a 
1 J 7 
7 1 
8 
1 6 J 
1 3 0 
1 J 
77 
1 / l 
¿ 3 2 
1 
J 
. . 7 1 0 
1 J 
. . 0 
J U 
. . 1? 7 
. . 4 
3 5 
2 0 o 
3 
1 
3 U 4 
a 
1 
. ­ 1 
l u . 1 3 
5 
6 
4 
. 1 4 
4 
. 3 
2 4 
o 5 
1 
4 4 0 
0 4 3 
1 5 5 
J 0 4 
u l l 
/ 7 4 
3 0 
7 
4 6 
1 3 0 
1 8 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 ­
O 
i 
1 
. . . 0 . ? 
3 1 
1 0 1 6 
2 2ub 
1 6 1 0 
7 b 3 
2 4 2 
3 4 6 
7 
2 1 0 
2 8 0 
1 1 
1 4 
i 
3 
. 2 
i 
. . . . 1 1 
0 
1 0 
• 
8 9 
3 . 
21 
i 
J u 
. 1 ­
1 7 1 
3 3 
1 / 
6 1 
. i . . . 1 . 0 0 
12 
. 2 . 4 8 
1 7 3 
3 
. . 2 
1 0 
. 2 7 . . _ ! 4 
111 
3 1 
i o 
. . . 2 . 1 2 
ί, 
? 
6 5 
1 
. . . . . . 6 
2 
) U 
• 
0 8 9 
2 0 2 
6 U 7 
4 4 3 
9 4 
1 4 7 
3 
J 3 
1 / 
6 9 
0 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C ) 3 
C ) ' . 
0 3" , 
) > ? 
3 76 
3 ? 1 
3 10 
3 ) ? 
3 14 
) 16 
) 13 
3 . 3 
0 4 ? 
) 4 8 
O i ) 
0 6 0 
J 6 ? 
0 6 4 
3 3 3 
0 5 3 
3 3 0 
l 14 
2 3 1 
7 17 
7 1 6 
7 4 3 
7 7 ? 
2 14 
? H 3 
3 1? 
) ? ? 
3 7 ) 
3 13 
4 3 3 
4 ) 4 
4 12 
4 7 4 
4 3 4 
3 3 3 
5 3 4 
6 0 9 
6 1 2 
4 ? 4 
3 ) 2 
6 ) 6 
7 3 6 
7 ) 2 
7 4 ) 
8 0 ) 
8 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 13 
1 ) 1 1 
1 0 3 7 
1 3 4 3 
C S T 
csr 
0 3 1 
e 3 ? 
0 3 3 
e 0 4 
O 0 5 
3 2 2 
3 2 4 
0 7 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 19 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 3 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5? 
0 5 B 
0 3 3 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 3 
0 6 3 
7 3 0 
2 ) 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 3 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 9 3 
2 8 3 
1 3 2 
3 1 4 
1 1 3 
3 2 2 
) )) 1 4 6 
Ì 6 6 
1 / 3 
1 / ? 
1 7 ) 
) ) 1 
4 3 3 
4 3 4 
4 1 ? 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 ' . 
4 7 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
6 5 5 
Í 5 5 
14 
4 
1 ? 
I f 
¿ 
1 
2 
; 
2 
3 
4 
1 
1 7 3 
11 ) 
B 4 
1 3 
lä 3 7 
1 
l o 
' 1 
I 5 
. 3 ? 
' ) 10 
1 
4 
9 
2 
7 
3 
? 
. 1
2 
15 
1 
• 2 
i 
? 
Ζ 
1 ι 
­, ζ 
10 
. 1 
i Ι ) 
3 
ι 8 
2 
5 
1 
12 
0 
) . 
9 ?4 
4 3 ) 
5 7 4 
4 1 7 
1 7 9 
3 8 
1 1 
5 
7 3 
C ) C 
Ρ 
. 1 3 * F 
F 
1 Ζ 5 
9 4 ) 
4 J 5 
4 6 ο 
5 / 5 
1 6 5 
0 9 
9 ) 
4 5 i 
7 ) 5 
7 7 3 
3 14 
6 4 ) 
4 7 1 
1 5 9 
9 9 4 
1 5 
5 
3 13 
2 C 3 
1 
5 1 0 
2 8 8 
6 
7 1 
2 6 
0 
4 5 
1 5 6 
3 1 0 
i 2 
1 1 i 
1 5 
9 
D i 
7 1 
1 1 
', I 
35 
1 
5 9 
1 5 
3 
1 1 
I Z 
1 ) 5 
I 1 
1 ' 3 
l i l 
35 
1 Ζ 
19 
6 2 
Ι Ζ 
I J 
France 
7 7 
4 2 9 
5 7 
14 
13 
1? 
5 0 
ιό 
5 1 
BZ 
1 0 
. 
1 4 5 6 
1 1 6 8 
7 0 S 
7 6 5 
5 4 
7 4 
' I 
2 
U L I S P O S T 
O S T P A K E T E 
E U T R F S ET 
I L Z E U N D 
2 7 8 1 
1 2 7 3 
2 7 3 4 
9 5 6 
3 4 
7 9 
2 5 
1 4 2 
4 ? 3 
l 17 
7 5 4 
8 5 4 
5 3? 
1 0 8 
5 14 
1 5 
1 
3 7 
1 3 0 
i 7 0 4 
7 
. 
3 8 
1 15 
7 4 9 
0 7 
1 
9 3 
1 17 
19 
8 
4 9 
2 6 
9 
15 
1'· 
3 
5 
' 5 
9 9 
1 1 
2 6 
4 6 
7 
39 
6 ? 
1 
■ 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 
. 6 
8 
2 
i l 
1 3 
1 7 
1 7 
1 7 
. 
• 
AUX 
A R T I C L E S 
F I L Z W A R E N 
5 5 5 3 
8 0 7 3 
1 0 ? 5 9 
1 8 3 
3 ? 5 
1 
1 6 
7 4 9 
7 ' ? 
2 8 
6 1 6 
5 1 
1 1 5 
7 1 Õ 
3 
6 
13 
. . 1 
1 
4 
. 
5 
1 7 
1 4 
4 
1 
1 
. 6 
3 
1 3 
5 
13 
QUANTITÉ 
iii..3„.u,.^ Deutschland Nederland ( g R ) 
3C 
4 3 
7 
b 
EN F E U 
3 
1 0 
3 09 
2 
I 
2 6 
a 
8 
6 
î 7 
8 
. 7 
1 8 
1 1 3 
9 
. 5 
. 2
5 
■ 
j 1 7 3 
) 7 0 
7 1 0 3 
. 7 0 
Ì 3 1 
l 1 4 
4 
1 
l 1 8 
I R E 
> 7 9 6 0 
2 0 3 7 
β 0 9 9 
) 1 4 1 2 
I 7 3 6 
4 0 
5 8 
2 0 7 8 
. 1 5 9 2 
1 4 
1 4 6 8 
i 2 6 0 9 
3 8 1 9 
5 5 
2 1 7 
. 1
1 3 6 
3 9 
1 
1 5 9 2 
1 5 0 
! 3 
) 7 
1 8 
2 
5 1 
2 4 
. 1 1 
2 
1 
9 
» 1 3 
2 
3 
1 
, 
5 
1 
1 
4 
2 
6 
. 1 7 7
8 5 
/ 5 3 
3 7 
1 
. 1 6 
1 9 
Italia 
1 
1 4 1 
3 
. . . , 1 
I E 
? 
. 4 
1 1 
5 
. 
2 
? 
2 
I 
. a 
1 
1 2 
. 2 
1 
? 
3 
? 
5 
1 
. 1 
1 0 
3 
1 
4 
1 
? 
. . ? 
• 
? 5 8 
1 4 " 
1 C 9 
5 6 
? 4 
4 9 
1 8 
1 
4 
3 2 7 
2 1 
4 0 
3 7 4 
. 7 
. . . 4 
1 
. 1 1 0 
4 
5 
2 3 
. , I C I 
9 
2 
2 3 
. 
8 
4 
2 
4 H 
1 1 4 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C G 3 
0 ) 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 3 
0 ) 0 
0 ) 3 
0 3 4 
3 3 0 
3 1 3 
1 4 0 
3 4 7 
3 ' , 3 
3 5 3 
0 0 3 
3 5 ? 
) 8 4 
3 6 6 
0 ; ­3 
7 3 3 
7 i ­ i 
7 i 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 3 
2 7 7 
7 3 4 
7 3 3 
3 0 ? 
122 
310 
190 
, ■,· 
4 0 ' , 
4 1 7 
4 7 ­
4 14 
6 ,10 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
5 7 4 
6 3 2 
5 3 3 
7 ) 0 
7 3 2 
7 4 ) 
,3 0 3 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 3 4 0 
1101 
0 0 7 
C 3 3 
0 0 4 
1 3 5 
0 7 ? 
0 7 4 
9 7 5 
i ? ti 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 ) 0 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 O 
0 4 8 
0 5 0 
O i ? 
' 1 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
i n ) 
7 0 0 
7 0 4 
2 3 ' i 
7 1 ? 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 ' ) 
2 Z 2 
2 3 3 
2 3 3 
3 G 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 3 
3 4 6 
3 3 3 
3 7 3 
3 Z 2 
3 / 3 
39 0 
4 3 3 
' •0 4 
4 1 7 
4 5 i 
4 6 7 
4 7 4 
4 7 9 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I ) A L I E 
R O Y . ' J I I 
I R L A N O E 
NOR VE SF 
9 υ ε ε ε 
F I N L A N O t 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
P 0 L C G 4 E 
T C H 8 C 3 S L 
H O N G R l E 
Η ° υ Η Α Ν ΐ ε 
B U L G A R I E 
A F R . N . C S P 
. M A R O C 
. A L G E 3 I E 
. T U M S I E 
L I 3 Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. L A H O H E Y 
Ν Ι Ο ε Ρ Ι A 
. C . M E R i l U N 
. 2 A I R E 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
H r X I Q U F 
. A R U 3 A 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I C 
I R A K 
I S R A E L 
A R A P . S E O U 
K O H E I T 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
. EAMA 
. A . A O M 
E L A S 3 F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V F G F 
5 υ ε ε ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Α Ν Ο ε Ρ Ρ Ε 
H A L T C 
V C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F K . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. G . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Π Λ Ε Ο Ν 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
AN ¡ C L A 
. K E N Y A 
H Ü Z A H 3 I J U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
H A 1 I R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I Q U E 
. G U A D E L O U 
. M A P T I N I O 
. A R L 9 A 
. C U R A C A O 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 8 
1 
1 
1 
2 9 
1 9 
9 
7 
7 
1 
1 1 
5 
1 5 
1 6 
i 
2 
2 
2 
4 
6 
3 
1 
1 
6 J 7 
UOO 
3 8 4 
J J 5 
1 1 
3 4 2 
3 0 3 
4 0 
¿ 4 0 
­02 
J 4 7 
l u 
9 5 3 
o l i 
7 1 J 
J o 
5 o 
1 3 5 
4 5 
1 0 4 
7 7 
4 7 
¿ 3 
1 2 
4 3 
1 1 0 
7 4 
1 0 
1 / 
J 7 
3 2 
J 7 
2 1 3 
J 2 1 
2 Z 0 
1 4 
18 
7 J 
7 1 
7 3 U 
6 j 
7 3 
1 3 0 
5 0 
9 3 
4 0 
3 J U 
1 4 J 
7 4 
2 1 
2 2 J 
7 J 8 
4 0 3 
5 7 1 
2 7 2 
3 2 / 
2 / 0 
1 4 2 
3ÖO 
6 5 u 
0 6 7 
7 8 4 
5 4 2 
6 2 4 
J 4 U 
1 8 0 
1 4 5 
O 0 9 
l i t 
4 4 / 
1 3 J 
2 0 0 
9 0 6 
J O ­
0 3 3 
¿ 7 
2 4 
0 7 0 
J ­ 7 
l j 
3 1 0 
7 0 2 
7 0 
5 / 
1 0 0 
3 4 
1 0 4 
7 7 1 
3 3 7 
7 0 4 
4 0 
7 1 
7 2 
1 J U 
22 
s i 
3 J 
2 9 
1 0 
1 0 0 
4 4 
1 3 
J o 
4 U 
Z o 
JU 
J 2 J 
7 Ù 0 
2 ¿ u 
U u 
6 4 
4 U 
i i 
I J 
France 
1 1 J 4 
1 ¿ 0 6 6 
1 0 0 4 
¿ 3 6 
1 
5 1 
2 6 6 
1 4 
1 7 4 
7 9 
9 3 
3 
/ ¿ e 
. 1 7 9 
. . 1
, . . 7 4 
1 
6 
i i 
1 5 
2 J 
2 
. 3 1 
1 
1 5 
2 0 
1 1 6 0 
1 1 9 C 
1 4 
i 
i l 
7 
1 0 1 
1 5 
4 
9 1 
3 ) 
5 5 
3 0 
4 3 J 
J 6 
3 3 
6 
2 1 3 6 7 
1 6 1 1 4 
5 2 7 3 
4 t32 
9 0 6 
6 4 0 
4 2 
4 9 
1 
a 
3 3 1 8 
1 4 1 8 
4 3 9 5 
1 5 1 3 
1 9 6 
7 3 
¿ a 
2 6 7 
7 7 2 
2 1 6 
3 7 2 
1 6 1 8 
1 C 9 6 
2 0 5 
1 1 2 2 
2 7 
i 
b l 
1 6 6 
a 
5 
1 9 1 
. 1 2 
2 
6 0 
1 4 4 
4 4 7 
1 5 2 
5 
6 0 
1 
9 8 
19 
¿ 6 
5 1 
2 9 
1 6 
4 2 
4 5 
5 
1 2 
J 6 
6 6 
7 0 
4 5 
7 6 6 
1 2 
oé 4 0 
? 
I 
1000 RE, UC 
Balg.­Lux. 
6 8 
6 
4 
. . l u u 
1 J 7 
6 
J l 
ι ­. 1
1 
4 1 6 
1 1 4 
J O ? 
2 4 1 
7 8 0 
1 0 
9 
. 1 
4 9 1 7 
a 
7 1 3 2 
9 1 3 9 
2 8 2 
2 7 9 
i 
2 4 
3 0 1 
2 9 8 
4 7 
0 2 4 
0 5 
1 5 5 
a 
3 8 4 
. 1 4 
3 0 
2 1 
. . 3 
1 4 
. 
3 
1 9 
3 5 
1 
2 
2 
a 
1 2 
5 0 
4 
6 7 
J 7 
4 6 
Nederland Deutschland (BR) 
6 C 5 
β 
1 1 
3 
1 6 
a 
. 5 
. 2 
1 
. 1 
. 6 
1 2 
. 1 
3 
. 
. a 
« a 
. 
. a 
. a 
2 
4 
3 
. 
a 
. 1 
. . . 3 
2 
1 
1 
. 2 
7 8 8 
7 0 0 
0 8 
5 4 
3 8 
9 
. 3 
2 5 
B Z T ­ N C B 
B Z T ­ N D B 5 9 
1 4 4 
2 8 4 
. 2 4 4 0 
1 3 1 
5 4 
1 
2 
. 5 
. 2 
9 
5 
2 
1 
1 3 
7 
1 6 
li) 1 
3 7 
a 
a 
. . 1 
3 
I 
? 
1 
. 0 ? 
5 
7 
7 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
j 4 Z 
J O Ü 
2 0 
2 1 7 
1 3 o 
2 7 
3 1 
2 U 1 
2 U 6 
3 
1 5 7 
4 1 7 
1 0 
3 0 
4 1 
l J l 
2 
0 4 
1 
a 
. a 
. 1 1 
1 
1 6 
a 
2 
. 1 4 3 
6 3 
o 7 
a 
1 6 
. 6 
1 9 
. a 
9 
7 
1 1 
4 
6 3 
9 9 
3 
8 
4 J 5 
J 5 U 
3 0 5 
0 2 9 
0 4 0 
2 6 7 
2 9 
J 6 
2 0 9 
0 9 8 
¿ 1 7 
1 4 4 
. 2 9 0 
7 9 0 
8 2 
9 1 
0 4 1 
6 0 7 
l o l 
9 J 3 
3 1 U 
6 4 0 
1 6 2 
J 3 8 
. 3 
6 U 2 
1 1 5 
3 
2 J 5 
5 6 
1 0 
1 3 
2 9 
7 
19 
5 0 
3 
39 
l u 
1 
2 1 
1 1 
3 
1 2 
1 
. . 8 
J 
7 
1 9 
4 
1 2 
2 
1 9 7 
3 6 9 
1 7 4 
1 2 3 
1 
a 
7 U 
I L 
VALEUR 
Italia 
4 3 
1 5 0 7 
. 3 6 
7 
. 7 
1 
7 
1 2 1 
J 7 
J 
7 7 
1 9 7 
6 6 
. 5 
? 
4 2 
2 u 
2 6 
l o 
2 4 
o 
2 1 
9 2 
. 1 7 
0 
2 0 
2 2 
4 5 
O J 
l o 
. 
2 
o 
1 2 9 
4 4 
1 4 
5 0 
1 5 
2 5 
3 
1 3 
0 
3 6 
7 
3 1 9 7 
1 7 6 U 
1 4 3 7 
7 o 5 
2 0 8 
6 0 1 
1 4 0 
5 4 
7 0 
6 9 1 
4 0 
9 5 
5 6 8 
21 
1 5 
1 0 6 
6 
1 5 
4 U 
a 
. l u i 
4 3 
1 0 
7 0 
a 
7 5 
4 7 
5 ? 
3 1 
1 5 
1 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 3 ) 
4 i ' . 
4 )5 
5 3 4 
5 3 3 
5 1 ? 
5 l o 
3 3 0 
3 ) ' · 6 3 3 
8 1 4 
8 3 ' , 
8 ) 3 
6 14 
6 5 ? 
6 3 3 
7 . 1 ) 
7 3 1 
7 J 6 
7 ) 3 
3 4 0 
3 9 0 
3 3 ? 
3 3 ? 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 . 0 ? ) 
1 3 2 1 
1 ) ) ) 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 3 4 3 
C S T 
0 3 1 
C 3 2 
0 ) ) 
0 3 4 
C O S 
3 ? . ? 
3 7 5 
3 7 3 
3 ) 0 
O l ? 
0 3 4 
) 1 6 
3 3 9 
0 4 9 
) 4 ? 
3 4 6 
0 4 3 
0 8 ) 
0 ? i 
0 5 3 
0 6 ) 
0 8 2 
3 5 4 
0 6 3 
3 5 8 
7 3 4 
2 3 8 
2 1 2 
7 2 4 
7 4 8 
2 / 2 
2 8 3 
1 0 ? 
3 7 ? 
3 ) 4 
3 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 ) 
4 ) 4 
4 8 ' . 
4 ) 7 
5 0 3 
5 7 3 
6 3 3 
6 0 4 
6 C 3 
6 1 2 
6 1 3 
6 3 4 
6 ) 6 
6 6 ­
Zü ) 
778 
7 ) ? 
7 4 3 
3 3 0 
3 3 4 
0 3 3 
1 0 0 ) 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 ) 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 ) 7 
1 0 4 3 
C S T 
0 3 1 
0 3? 
0 ) ) 
0 3 4 
0 C 5 
3 2 7 
0 7 4 
0 35 
3 2 8 
3 1 ) 
3 3? 
3 14 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
19 
8 5 
7 4 
1 : 
l i 
1 
6 5 5 
6 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
3 3 
2 1 
1 2 
5 
i 
I 
6 5 5 
­ Janvier­Décembre 
France 
22 
7 2 5 
5 
2 
>Z 
1 2 
6 
i ) 
106 
i l 
3 30 
52 
I J 
41 
9 
1 1 
' 2 
9 
3 3 
I ) 
3 
3 4 
7 9 
1 4 
7 1 2 
3 4 4 : ,ι 3 3 1 
5 1 Ζ 
?9l 
9 ' ) 
393 
933 
41 ΓΙΕ 
17 
7 
5 
3 
2 
1 
120 
4 
1 
. ! 4 
3 0 
3 5 
5 
6 0 
2 2 
l i 9 
9 
2 
6 
3 3 
1 
1 
7 1 14 
" i 
7 4 4 
1 4 4 
•J7? 
4?4 
! 5 5 
1 9 5 
7 7 7 
7 1 4 
SUS N T I 
V L I E S c O L I c 
2 ­ 3 
­ ' ) ? 
9 3 0 
2 3 3 
i / Z 
5 7 ? 
• i j 
1 6 0 
4 5 ? 
I ' , 
4 7 6 
0 " ) 
1 Z3 
7 ) 3 
5 1 J 
1 1 
Z ) 7 
3 13 
C 3 7 
9 
3 ) 3 
3 ' , 1 
1 4 / 
5 3 
Ì ' , 
1 3 9 
6 . i 
? 5 
8 
1 4 
3 0 
) 3 
3 ) 
7 
6 
11 
1 6 
5 3 1 
3 3 7 
7 3 1 
9 
0 
1 3 
4 J 
15 
1 9 3 
, 3 
5 
5 ) 
l i 4 
4 
9 
/ 4 
1 9 7 
5 1 
3 15 
3 5 
4 
9 7 0 
2 1 4 
7 5 7 
5 9 1 
3 3 3 
3 ) 4 
1 1 4 
7 " a 
952 
1 
3 
2 
42 T I S S U ! 
GErlEBi 
)52 
151 
111 
711 
674 
38 
6 
31 
13 
1 1 
2 0 
8 0 9 
2 1 1 
1 0 1 
9 9 3 
15 
1 
? 
7 
7 
1? 
1 9 6 
13 
9 0 
4 7 
2 0 
5 ' , 
6 9 
1 9 
2 
1 0 7 
1 1 
7 7 
7 
17 
7 9 
4 
3 1 
4 
. 5 
10 
14 
5? 
5 0 
6 
1 
1 
1 
13 
5 
1 
8 
1 
i 1 
2 
1') 
18 
4 
3 2 1 
6 7 3 
9 4 3 
5 2 9 
7 6 ' . 
1 7 3 
1 0 1 
1 5 ' , 
9 1 
E N D 
H I T 
5 5 
4 
3 5 
? 1 
7 
i 7 
Belg 
2 6 
7 4 
2 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
? 1 
­, i . . ! . . ­3 2 
2 1 
1 5 6 
11 
1 
' . 
. ? 
5 
4 
4 2 
5 2 3 
3 6 9 
4 5 4 
3 4 5 
5 5 9 
4 9 3 
4 4 
3 3 
6 
T I S S E S , 
9 UNO WAR 
I 
3 
3 
H T S 
«.", 
5 / 6 
4 3 5 
1 
13 
. 
. 
? 
3 
. ; 
3 
1 
C2 1 
9 6 5 
5 6 
3 7 
2 5 
1 4 
2 
1 2 
5 
Nede 
3 
3 
i land 
325 
2 6 1 
6 4 
3 9 
7 9 
13 
2 
'. 7 
ARTICLES 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
1 9 
1 5 
1 3 
12 
1 
EN DARAUS 
2 
1 
3 
1 
1 
! 1 
3 
? 
2 
1 
D E C U L L E 
L E I M uSH 
9 
. 3 » 
7 4 
15 
1 
1 
i ?b 
? 
5 
? 4 7 
! 4 4 
1 13 
5 7 9 
1 7 4 
7? 
? i 1 3 ? 
3 
4 1 
1 7 9 
1 8 3 
6 
7 9 5 
6 
1 4 
1 7 4 
9 
1 4 
1 0 
9 
3 
7 ? 
3 1 
4 3 
8 0 
2 0 5 
6 6 
4 0 
5 '1 
3 
7 9 
33 
11 
2 
5 9 1 
6 4 4 
8 5 B 
4 3 ' , 
( 4 ? 
3 3 0 
4 
1 0 1 
4 4 
Ε Τ Γ . 
1 
1 
1 
1 
1 4 
3 
8 
6 
2 
1 
. ΒΕΕΤΡΙΟΗεΝ 
8 4 
4 7 
1 5 5 
7 6 
2 2 
', 1 
5 
4 
I 
1 
2 3 0 
1 
1 
2 5 
1 1 
2 
8 
32 
1 
9 8 
1 3 
6 
2 2 
2 
1 i 
1 
¿ o 
5 
7 
12 
8 
1 I e 
5 C 9 
3 C 3 
1 5 1 
3 9 5 
7 3 3 
2 4 
8 3 
3 7 1 
6 4 2 
6 3 2 
9 1 9 
. Z , 9 
3 d 1 
3 3 
1 4 i 
3 1 Ζ 
8 4 
2 4 9 
8 33 
9 C Z 
1 3 3 
7 4 3 
3 
7 7 1 
9 6 
0 7 7 
, 7 7 0 
1 5 0 
1 3 1 
5 9 
3 ' . 
Γ ) 
14 
1 
1 
1 
. 7 1 
, 1 
6 
7 5 
. 4 1 1 
.3 3 i 
1 4 9 
? 
. 1 ­
4 7 
1 4 
3 4 
7 7 
­Ô 5 9 
3 
Ί 
) 3 
1 1 7 
a 
3 1 1 
8 3 
. 
3 3 5 
0 3 2 
3 J ! 
C ' I l 
9 8 9 
4 7 9 
1 
7 5 
7 0 6 
2 5 9 
4 9 
3 9 
. 8 1 3 
5 
■ 
. 11 
6 0 
5 
1 4 
Italia 
2 8 2 
. . 1 
. . . 3 
4 
16 
1 
6 
7 
1 6 6 1 
1 0 6 2 
7 9 9 
2 7 2 
1 3 0 
4 8 5 
5 
­ 9 
3 7 
4 9 7 
1 3 
1 1 1 
7 4 
. 4 
1 
i . 7 4 
3 0 
"2 
4 
7 9 
3 9 
7 5 
5 
. 1 
1 9 
1 
. . 4 
. 
i 1 
4 
. 
. 3 
2 6 
1 3 4 
2 
. 
. . 6 
­ 6 
18 
. 5 
2 3 
3 7 
1 2 9 2 
6 9 5 
5 5 7 
4 5 S 
1 6 5 
1 1? 
4 
4 
7 6 
2 
. 6 
3 
. . . 
* 
xp« i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
4 3 0 
­ . 3 ­
4 JO 
504 
5C3 
512 
51o 
600 
604 
6C8 
8 1 6 
0 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 2 
6 8 0 
7 7 ) 
7 3 1 
7 ) 6 
7 ) 2 
Z 4 3 
a o j 
3 0 9 
8 2 2 
1 3 3 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
3 3 1 
0 0 2 
3 0 3 
j i ­
cos 12 2 
0 2a 
0 2 3 
030 
03 2 
O i ­
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 ­ 2 
3 4 6 
0 ­ 3 
0 5 0 
0 5 6 
15 3 
3 3 3 
3 0 3 
0 6 ­
j o o 
0 6 3 
7 3 4 
233 
2 1 ? 
7 7 4 
2 4 9 
2 12 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 ? 
3 i 4 
3 0 0 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 14 
4 " 4 
4 1? 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 ' ) 
6 3 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 3 
5 2 4 
6 i o 
11.9 
7 3 ) 
7 ' J o 
7 3 ? 
Ζ 4 3 
0 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C C L C M ? I E 
VENEZUELA 
. r.UVANF F 
PEPCU 
BRE S IL 
C H I L I 
BOL IV IE 
CHYPRE 
L I Β AN 
SYR I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . SE OU 
K C ­ l E I Γ 
Y E M E N 
T H A I L A N D E 
I N D E N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
H Q M D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ι I N I 
I R L A N 3 E 
N O R V E ',E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
Ο Ρ ε ε ε 
U . R . S . S . 
R . D . A L L 8 H 
P O L C G N L 
T C H E C J S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. Η Α Ρ Ο ε 
. A L G L 3 1 E 
. T U N I S I E 
S C U C A N 
. S E N E G A L 
. ε . I V O I R E N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
F T H I O P I E 
M O Z A M i i l q u 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
ε Α Ν Α Ι Ι Α 
V E N F Z j r L A 
. S U P I N A H 
R P E S I L 
A R G ^ N T I N F 
G H Y F R F 
L I B A N 
SYR I r 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K C 4 E I T 
I N D E 
I N D C N E S I F 
S I N G A P n U R 
J A P C N 
H U N G K O N G 
AUS T R A L I F 
N . Z E L A N O F 
. C A L r C O N . 
H 0 N D F 
I N T R A ­ T E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A ! ) H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . u i l 
I S L A N O E 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
SUE CF 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
WERTE 
EG­CE 
1 
9 2 
5 5 
3 7 
2 9 
2 4 
5 
1 
1 
1 3 
a 6 
12 
7 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
8 5 
4 8 
3 6 
? · ' 
15 
2 
5 
1 
2 
i i 
1 la 
1 3 
1 1 
0 ­
l i 
l u 
4 7 
1 7 2 
3 6 
72i 
1 3 . 
2 0 
ο ­
ί ο 
7 -
3 2 
1 / 
1 7 -
3 o 
3 J 
9 4 
1 / 2 
2 9 
9 0 o 
4 / J 
4 J -
6 13 
4 9 / 
9 / 0 
5 12 
i l a 
0 3 J 
2 7 1 
) 9 J 
O 4 0 
2 4 4 
3 5 7 
7 J o 
4 3 
6 2 2 
5 7 J 
4 2 0 
Sul 
7 4 / 
7 4 2 
3 3 3 
o 2 Z 
2a 
5 2 2 
8 2 J 
7 6 0 
Su 
6 5 0 
7 0 / 
6 3 J 
2 4 7 
o l 
122 
I l o 
0 3 
10 
- J 
7 1 
6 / 
4 7 
J l 
U 
l O o 
J 2 
7 0 -
0 4 o 
4 1 2 
J J 
l o 
4 1 
1 0 J 
9 J 
2 6 5 
7 j 
I U 
1 4 0 
J ) J 
1 1 
19 
l o 
1 3 
6 8 7 
6 5 
0 9 0 
2 9 1 
ie 
0 2 6 
I U 
i l l 
ì l i 
¿ 7 4 
2 1 1 
i ­ i 
3Zu 
d J i 
OOi 
3 5 u 
4 J b 
Ζ J e 
( . l u 
l u i 
1 5 
1 / 
la 
2 9 5 
4 0 
/ j 
France 
7 U 
1 1 
9 
o 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
e 
5 
2 
1 
2 0 2 
1 0 
3 
1 
1 
1 5 
0 9 
4 1 
1 
1 8 1 
4 9 
. l o 
1 6 
I Z 
5 
1 I 
5 5 
Ζ 
J 
. 1 3 3 
2 9 
3 3 5 
C 4 4 
2 4 1 
6 0 3 
0 0 1 
4 / 4 
J 4 6 
1 2 9 
¿ 1 4 
. 3 4 0 
6 1 4 
1 / ' , 
7 7 8 
4 5 
1 
3 
7 5 
5 3 
7 7 
2 4 0 
3 3 
2 2 1 
1 6 3 
1 
1 0 7 
1 l o 
1 
. 1 4 5 
1 
­ 0 
0 
. 9 3 
1 4 
4 6 
1 5 
SA 
6 6 
8 
4 6 
6 
. 1 3 
7 3 
21 
120 
I C O 
1 7 
1 
7 
1 
. J U 
2 
8 
3 
2 9 
1 
'a 
2 
1 
1 7 
3 1 
1 
5 
U I 4 
8 6 1 
1 3 0 
4 1 0 
I t J 
5 4 5 
1 3 5 
1 7 6 
2 0 3 
a 
1 6 3 
2 5 
1 7 4 
17 
1 6 
. . 2 
7 
1 
1 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
l o 
8 0 
4 
. . 2 
­/ 1 0 
2 3 9 
2 0 
1 
3 
. . . 4 
1Ü 
1 4 
. ­ 0 
. ­
2 4 7 7 1 
2 1 4 6 9 
3 3 0 2 
2 6 7 2 
1 4 4 3 
6 1 3 
OO 
0 3 
1 7 
3 1 8 0 
a 
1 1 7 2 
6 0 5 
7 
1 / 
. . 1 
1 
1 
1 7 
1 6 
1 
1 1 
9 
8 
I t , 
lá 
1 7 
1 4 
5 1 9 5 
5 0 4 4 
1 3 0 
9 5 
5 J 
3 9 
1 / 
7 1 
1 7 
2 2 
. 1 7 4 
0 1 
4 4 
J 
2 
1 
7 3 
7 5 
a 1 0 
Neder 
3 
i 
and 
l i 
Deutschland 
(BR) 
2 0 0 4 1 
OOC 
7 CC 
U f 
7 ' 
34 
E 
; 
1 0 
2 3 
1 9 
1 7 
1 
3 6 1 
D 2 T ­ N C B 
4 
2 
9 
2 
2 
2 4 
1 8 
5 
4 
3 
3 9 . 0 3 
C 6 7 5 
5 9 3 
1 9 6 
4 
4 
9 2 7 2 
3 4 5 
1 ' 
3C 
1 6 1 
14 
5 3 
2 1 ' . 
4 0 5 
11 
6 O í 
11 
5 1 
1 2 1 
3(" 
4 1 
2 
2 ' 
17 
1 
6 
7 6 
11 
a 
. . e . a 
a 
. 3
1 6 6 
4 B 3 
. i r 1 4 
a 
. 7 7 
4 ' 
. . ' 9 7
. . 5 
, I C I 
2 2 
3 J 
β 
­
1 5 4 
711) 
3 7 0 
e46 
2 3 ) 
3 0', 
5 
8 6 
1 4 1 
D 2 T ­ N D B 
. 6 5 
1 7 9 
a 
4 8 1 
1 4 7 
7 1 
a 
1 6 
3 
1 4 
1 1 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
4 5 
1 7 
21 
2 1 
1 0 
1 
5 
5 9 . 0 7 
1 
a, 
Z I O 
3 
8 
6 7 
31 
3 
2 U 
6 7 
6 
2 6 8 
6 2 
1 J 
Ì A 
. 7 
­ 6 
2 
8 7 
J l 
J U 
3 1 
1 9 
• 
0 4 9 
3 3 / 
U 9 2 
/ 4 1 
0 ­ 0 
4 4 0 
7 4 
l o U 
¡ t i 
3 0 1 
4 3 / 
0 J o 
. 0 JU
J 7 1 
/ 3 
5 0 7 
J / 7 
J 5 4 
1 4 7 
1 4 2 
1 2 6 
7 0 4 
duo 
5 
J J U 
2 4 5 
7 3 2 
0 3 4 
1 12 
­ l ì 
7 1 6 
7 d 
2 1 
4 J 
4 
J 
7 
1 
4 U 
1 
o 
1 3 
9 1 
1 
5u9 
136 
J U U 
8 
1 
3 9 
l o ? 
1 4 
1 4 / 
0 1 
7 
1 2 4 
1 6 4 
1 0 
1 9 
3 
1 ) 
3 0 7 
2 6 
0 4 2 
2 0 7 
1 
7 4 7 
7 0 4 
9 5 0 
3 U 0 
9 9 0 
1 0 2 
1 1 
7 2 
3 4 4 
6 9 U 
l o l 
2 3 4 
, 0 4 2 
1 J 
U 
4 0 
1 4 4 
, U 
3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 J 3 
1 ­
1 i ­­
1 J 
l i 
2 9 3 1 
1 4 U J 
1 5 4 9 
4 6 9 
2 4 6 
0 6 7 
1 3 
5 9 
2 U 4 
7 2 3 
9 
2 2 4 
1 0 4 
a 
l u 
4 
a 
J 
1 
0 4 
1 2 7 
4 6 
1 3 
3 0 
. 6 U 
J U 
i l 
a 
. / 7 9 
5 
2 
. 1 . ' 
1 
. J 
2 
1 1 
. . . 3 
8 2 
J 2 J 
b 
. . . . 2 
J 4 
l u 
1Ü 4 1 
. . . 
i a 
1 2 2 
a 
• 
2 4 1 6 
1 1 4 1 
1 2 7 3 
1 0 1 2 
3 3 3 
1 4 1 
1 0 
1 J 
1 2 1 
3 
1 
7 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 )6 
0 1 1 
3 49 
3 . 7 
0 4 , 
O i ) 
3 J ) 
3' , 9 
) 6 ­
2 0 3 
7 ) 4 
2 ) 9 
7 1 7 
7 1 4 
) 9 ) 
, 0 ) 
4 14 
4 3 . 
6 16 
6 ? 4 
7 3 ? 
3 0 ) 
3 7 7 
1030 
1 313 
1311 
13 20 
1 0 7 1 
10 )3 
1 ) ) l 
1032 
13 40 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
0 ) ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 74 
0 39 
0 10 
0 ) 7 
0 14 
0 16 
3 )3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 4 8 
0 53 
0 5 > 
0 9 3 
0 5 3 
0 6 ) 
0 6 ? 
3 6 4 
0 6 5 
3 63 
0 7 0 
7 00 
7 34 7 3 9 
2 12 
2 14 
2 20 2 ? 4 
? 3 6 
2 43 
2 4 3 
2 63 
2 / 2 
2 7 6 
2 33 
2 8 4 
2 33 
3 3 2 
1 3 6 
3 1 4 
) 1 3 
3 2 ? 
3 33 
3 Ì4 
) 4 2 
3 4 6 
) 5 3 
3 3? 
1 6 6 
1 7 0 
3 7? 
1 7 3 
3 7 3 
1 ) 6 
3 93 4 0 ) 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 3 
4 3 7 
4 16 
4 4 3 
4 4 3 
. 5 1 
4 5? 
4 7 1 
4 8 4 
4 )? 
5 34 5 ) 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
4 0 3 
6 34 6 3 8 
5 1 2 
6 1 3 
6 2 4 
MENGEN 
EG­CE 
1 4 o 
l ) ) 
1 0 
11 
) ­ 3 
1 5 
i 
5 
6 
? J 
2} 
Ι Ζ 
) 13 
U 
5 
1 3 
3 
8 
1 4 
5 
95 
ί 350 
1 4 7 1 
7 34 
4 3 7 
5 7 3 
1 1 6 
5 
8 7 
9 
6 5 5 . 4 3 Τ 
France 
12 
14 
1 1 
2 09 
1 0 5 
1 94 
5 3 
2 7 
8 1 
5 
4 1 
1 
S SJ S I HP 
TONNE 
Belg.-Lux. 
8 
1 
3 
. 3 
. . 
. 2 
9 
1 
1 
'· 5 
? 
1 7 2 
14 
3 3 
3 1 
3 1 
8 
. 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 9 160 
54 ί ' 
1 6 
2 1 
, , 5 71
7 
1 
4 
6 
1 
1 2 
6 
2 
4 7 
I 3 
1 
3 7 
3 
, . 1 
I 2 
9 5 
583 I 354 
3 6 2 914 
127 4 4 1 
122 387 
9 9 3 39 
3 47 
'. 19 
a 
Italia 
1 
1 4 
3 2 
8 
7 4 
1° 4 
5 
. 7 
• 
REGa, ENDUIT S, RFCOIIV.DE HAT. PLAST 
GE-JEBE Η.KUNSTSTOFF 
E 563 
S 360 
t 964 
5 9R7 
i 959 
4 292 
l j 
2 6 1 
1 037 
1 587 
4 5 3 
9 3 1 
i 352 
2 441 
1 1 4 
2 7 2 
4 8 
I 278 
3 3 1 
1 4 
3 1 3 
1 4 3 
2 82 0 
4 3 4 
7 1 3 
2 7 ) 
? 1 9 
1 0 
9 8 
1 21ο 
26 5 
5 ) 1 
) 6 
21 
7 7 
2 2 
3 2 
5 9 2 
1 3 
3 3 2 
4 0 
7 1 5 
5 3 
3 51 
9 9 1 
7 0 
2 6 
1 )3 
6 ) 5 
2 ) 
, 5 
1 ) 
5 0 
Ι ­
Ο 
5 3 
3 9 0 
1 0 9 
1 4 
9 ο 
1 0 
1 221 
2 732 
6 1 6 
2 5 
9 
5 
8 
Ι Ζ 
13 
15 
2 2 
4 
4 0 
14 
6 
4 
14 
12 
2 
2 1 3 
1 421 
57 7 
2 2 2 
2 5 6 
2 1 1 
3 152 
6 4 6 
4 012 
1 9 1 5 
7 4 2 
3 
37 
? o 
1 9 9 
2 0 
B4 
5 0 3 
4 77 
2 9 
1 15 
1 
5 9 
1 0 3 
. 8 
9 0 
1 694 
3 2 
4 53 
8 7 
1 
,' I 
1 157 
1 2 1 
3 4 9 
1 
10 
7 7 
2 ? 
3 0 
5 4 8 
6 8 7 
6 
17 ' , 
2 9 
3 5 
Ζ 99 
3 ? 
2 2 
7 ' , 
1 Ζ? 
5 
1 4 
1 
', . 9 
1 
2 9 5 
5 8 
5 
I Z 
1 57 
1 5 Z 
9 B 
1 9 
? 
1 
. . I l 
1 8 
i 
. . 5 
3 
. 3 
9 5 
2 5 
I 3fl 
3 2 
5 5 
1 4 β 4 
. l ' i ? 
3 73 
1 17 
3 3 9 
9 0 
3 5 
1 0 
1 
3 
7 7 
2 1 
1 
. 
15 
3 5 
. . . 5 9 
3 ' , 
1 
, ? 7 
1 3 
15 
1 4 
7 ? 
3 4 
7 5 
2 
1 )6 
6 2 
i I 1 
8 0 
■il 
ιό 
GETRAENKT P D . H I T LAGEN 
1 371 3 334 
1 684 2 4 3 1 
5 0 5 1 
3 864 
490 3 4 3 6 
8 54 2 l 4 9 
3 8 
36 153 
103 753 
246 I 1 10 
Q 1 3C3 
96 705 
173 1 4d4 
46 1 831 
♦ a4 
3 88 
2 2 
14 835 
105 ι­, .· 
3 4 
12 ' 1 
4 6 
53 707 
132 2C6 
55 141 
25 ! ·, ; 
1 9 0 
, . 1 9
36 25 
4 7 50 
43 50 
22 1 ! 
13 
a 
. 1
3 
7 
3 7 
1 33 
8 
1 3 
3 181 
> 29 
3 
3 
a 
2 3 l i i 
1 6 
10 I ; 
I 1 
6 33 
> 11 
1 
1 41 
12 20 
2 
9 
7 . 1 
1 3 
1 1 6 
184 1 693 
1 
1 
3 
1 0 
1 
2 
1 
? 
> 382 
2 
5 
3 
1 
2 
. 
. • 13
) 1 
2 
» 1 
2 0 
8 
2 
• 136 
> 1 1 1 3 
Γ 4 2 6 
) Ζ 176 
> 74 
? 379 
1 293 
3 6 B 
I 733 
a 
1 9 8 
1 
5 
3 2 
1 1 
3 6 
5 5 
1 7 0 
I 14 
6 6 
6 3 
4 3 
3 06 
2 3 6 
1 6 ? 
4 
3 1 5 
3 0 
6 8 
2 0 
1 
8 
7 7 
5 
4 5 
6 3 
5 2 
. . . 1 
3 6 
6 
1 1 4 
. 3 3 
5 
5 5 
3 5 
. 1 
3 1 
2 4 8 
2 
7 1 
1 0 
2 
. 3 
4 
5 9 
4 2 
i . 1 8 7 
6 1 2 
8 9 
4 
4 
. 3 
1 5 
3 2 
4 
4 
. 9 
. 4 
1 
. . . 3 4 
9 3 
7 9 
1 5 
3 1 
4 6 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
3 ­ 6 
34 3 
0 5 3 
CO J 
3 6 4 
7 J U 
? J 4 
7 3 3 
2 1 ? 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
3 9 0 
9 Z 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
C G 4 
C 3 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 3 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 5 
3 3 8 
0 4 0 
34 2 
0 4 0 
04 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 8 6 
3 5 3 
3 6 0 
3 6 2 
00 4 
0 6 6 
3 o 3 
0 7 3 
7 0 0 
7 3 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 3 
7 4 3 
76 3 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
7 8 3 
Ì 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 0 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 6 
47 9 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 8 
4 14 
49 7 
3 J', 
5 Ù J 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 3 
6 3 0 
4 3 4 
3 0 8 
5 1 ? 
5 1 8 
6 2 4 
sei SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNr 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
,ΜΛΡΟε 
.ALGE 3 IE 
. T U M S I E 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAFL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H C N D E 
INTRA­CE 
εΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. Α. ΑΓΙΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ΛυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Η Λ ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
ΰΡεεε 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R E 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
. H . V O L T A 
. N I GER 
-SENEGAL 
LIBER I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T 3 A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
M0Z/J.H3IQU 
.MACAGASG 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
H A L A M 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAN/JD4 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELUU 
.HART I N I 0 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PERÇU 
BRSSI L 
C H I L I 
BOL IV IF 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
WERTE 
EG­CE 
7 
4 
2 
? 
1 
2 2 
1 9 
1 1 
2 1 
12 
1 4 
7 
3 
1 
7 
7 
5 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 2 
2 
6 5 7 
4 9 2 
J J 
J 7 
1 2 
l o j 
3 9 
1 4 
1 3 
2 3 
2 1 
4 3 
5 3 
1 1 
3 0 
5 1 
2 1 
4 o 
l J 
19 
5 2 
1 0 
4 1 0 
6 5 7 
7 J 0 
7 3 1 
2 7 0 
7 5 1 
J 9 ­
2 4 
l o o 
J o 
0 5 / 
0 4 1 
6 0 7 
5 7 4 
S 3 U 
O O I 
6 0 
Z J 4 
4 6 5 
7 d 4 
7 J l 
4 52 
1 4 7 
0 0 / 
o 7 l 
0 2¿ 
1 1 0 
C 6 8 
0 J 4 
9 1 
O O J 
7 0 3 
I l o 
O J j 
0 8 U 
7 50 
0 9 7 
1 6 
1 1 7 
6 7 9 
4 1 2 
7 0 / 
8 o 
1 4 2 
4 7 
1 / 
1 7 
JOO 
1 2 
7 9 0 
4 1 
2 JU 
4 3 
4 3 U 
0 7 6 
O J 
4 o 
1 4 u 
A i i 
J 9 
8 2 
1 3 
1 ­ 9 
l i 
1 4 
1 2 9 
J O J 
1 6 7 
2 1 
l i o 
1 4 
1 0 3 
0 2 J 
7 8 ¿ 
4 4 
l o 
1 7 
12 
o l 
7 o 
5 u 
J o 
1 2 
2 6 0 
2 7 
1 0 
1 / 
1 3 1 
J l 
1 0 
i i a 
3 4 9 
3 J 7 
1 12 
3 7 1 
4 32 
France 
4 1 
1 3 
. 7 0 
a 
1 
1 
7 
. 17 
7 4 
J 7 
. 1 4 
1 0 
1 4 
5 
, 5 
2 0 
1 
• 
7 7 4 
4 6 4 
3 1 0 
1 8 0 
0 ? 
1 7 6 
2 0 
9C 
4 
5 7 8 Ï 
1 C47 
6 4 2 1 
4 596 
1 916 
1 3 
1 0 2 
7 4 
J U 5 
5 5 
1 0 7 
9 C C 
ÓCC 
1 0 4 
2 4 5 
1 
1 3 4 
1 1 6 
. 5 3 
1 0 1 
1 592 
5 6 
9 7 7 
1 5 6 
3 
3 
3 
5 3 3 
U C 
4 0 2 
5 
18 
4 6 
1 7 
1 4 
2 6 5 
. 6 1 8 
6 
1 8 5 
3 2 
1 2 1 
94 4 
5 4 
3 9 
9 6 
2 5 3 
6 
2 2 
1 
4 6 
. 6 
1 4 
2 9 6 
9 7 
8 
22 
. 4 1 J 
7 9 2 
7 4 6 
2 6 
j 
2 
1 
. 4 4 
3 3 
. 1
5 
. 
1 4 
Ζ 
a 
1 9 
7 9 
4 
6 5 
5 ? 
3 7 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 4 
. 4 
. 1 1 
, 2 5 
, . . . . a 
. 7 
1 0 
i 
4 
. 1 2 
1 4 
5 
• 
5 4 1 
2 5 6 
2 3 5 
2 5 9 
1 5 4 
2 6 
1 
1 
• 
4 714 
1 945 
1 413 
1 7 1 
1 653 
1 
1 2 3 
7 2 
4 2 
2 
1 0 
1 2 0 
1 0 1 
1 
. . 7 9 
3 0 
a 
. . 1 6 2 
1 0 4 
1 
1 1 2 
a 
. 4 
3 
1 
20 
10 
J 8 
6 6 
1 3 
7 5 9 
2 9 7 
2 
3 
3 7 
7 3 
1 3 
3 6 
Nederland 
4 7 
1 8 5 
3 
7 
2 4 
l i 
2 
4 1 8 
1 964 
1 138 
4 2 8 
4 1 0 
3 3 0 
1 8 
1 
, 1 
BZT­NCB 
4 302 
3 420 
. 10 E31
ι e30 2 127 
1 0 
9 6 
2 2 3 
7 6 3 
2 0 4 
2 9 6 
4 1 0 
7 7 
1 7 
2 0 
3 
6 5 
1 1 6 
1 
3 5 
1 4 8 
3 0 5 
9 0 0 
2 1 9 
9 0 
a 
. 1
9 7 
2 6 
2 5 
2 0 
. . . . , 4 
. 2 
, a 
1 0 
2 
9 
. . 2 4 
1 
1 1 
1 
6 
1 
3 
8 
2 
2 9 
1 6 7 
5 5 1 
3 7 
l i 1 2 3 
2 1 
6 
2 
2 
. 2 3 
7 1 
5 
1 5 
3 ? 
3 9 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
1 
5 9 . 0 8 
a 
Β 
7 
6 
8 
2 
2 
1 
5 
4 
2 
2 
1 6 
1 
3 4 4 
2 6 0 
2 1 
2 
, 9 1 
1 3 
1 4 
U 
i i 
4 
OU 
22 
a i 9 
1 5 
4 
7 0 
1 3 
1 
3 
6 
. 
4 5 6 
0 5 ? 
6 U 4 
J 6 5 
1 0 U 
7 θ θ 
7 
0 0 
J l 
6 5 7 
1 4 3 
7 0 9 
a 
J 3 J 
4 3 0 
4 u 
J 6 6 
O o Z 
0 3 7 
7 0 3 
0 J4 
U l o 
7 1 3 
2 4 5 
4 7 4 
9 
9 1 9 
4 0 1 
9 U 
1 1 4 
. 5 9 0 
0 2 5 
4 2 0 
4 0 9 
4 7 6 
. 1 7 
1 6 
1 7 3 
0 7 
9 
1 7 4 
1 
. 1 
3 
1 
J 7 
J 3 
7 
7 
2 7 7 
5 J 
, 3 
. 2 U 1 
7 7 
1 6 
1 
4 2 
1 1 
4 
1 0 4 
23 
6 
U 
0 0 
1 4 
0 4 J 
9 1 5 
7 1 1 
/ 0 
u 
2 
0 
. . . 1 
O J 
1 
1 0 
4 
1 13 
2 7 
1 0 
1 7 1 
3 o 7 
1 3 7 
3 4 4 
3 1 7 
VALEUR 
Italia 
1 
4 7 
1 0 2 
2 0 
7 4 
5 6 
5 
1 0 
. 4 
2 
4 3 6 9 
1 747 
9 0 6 
2 853 
6 6 7 
2 
2 7 
4 9 
3 4 
1 6 7 
1 2 3 
6 9 9 
3 1 4 
2 34 
0 3 
9 7 
0 0 6 
3 7 6 
. 7 9 8 
3 4 
4 6 9 
1 4 8 
2 6 3 
5 3 
0 
1 3 
9 0 
9 
8 0 
2 1 2 
3 2 
. . . 2 
3 0 
7 
1 2 5 
30 0 
0 3 
4 1 
. 2 
4 2 
3 0 0 
3 
3 3 
1 2 
5 
. 4 
0 
5 0 
6 1 
1 a 
7 4 9 
3 806 
4 4 1 
9 
1 2 
1 
a 
i i 
la 6 
5 
. S i 
. 0 
7 
. . . 4 2 
1 0 0 
9 8 
1 9 
6 0 
1 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 6 ) 
6 3 3 
7 ) 7 
7 3 1 
7 36 
7 39 
7 2 8 
7 12 
7 1 4 
7 4 ) 
3 0 0 
3 3 4 
8 39 
3 2 2 
1 0 3 3 
I ' J I J 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ίο i? 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 ? 
0 3 3 
0 04 
3 0 5 
0 13 
0 )6 
0 3 3 
2 8 0 
2 8 3 
3 90 
6 1 6 
7 0 0 
9 5 3 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 12 
1040 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
3 32 
0 9 4 
0 36 
3 ) 9 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 3 
0 5 2 
0 6 4 
3 6 5 
0 6 3 
3 7 3 
2 3 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 20 
2 24 
2 7 2 
2 93 
3 3 2 
3 22 
3 3 4 
3 5 2 
3 66 
3 73 
3 73 
3 3 0 
4 00 
4 3 4 
4 1 2 
4 36 
4 7 3 
4 7 2 
4 8 0 
4 34 
5 0 4 
5 3 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 47 
7 06 
7 0 ) 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
7 7 
4 0 
3 7 
2 1 
12 
1Ç 
2 
4 
6 5 5 
6 5 5 
2 
1 5 
2 
7 4 
2 U 
3 ) 
9 
4 1 
3 
l ? 
4 7 
1 3 
17 
1 7 3 
1 0 
7 1 ? 
5 Z 3 
9 7 
33 
13 
6 7 7 
5 3 4 
C ) 3 
4 1 2 
79 7 
3 4 3 
9 3 7 
32 0 
9 15 
Janvier­Décembre 
France 
7 0 
9 
10 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
9 
6 
; 7 
1 
4 
. . . 19 
1 5 4 
39 
9 
3 3 
) 4 
4 2 5 
7 2 4 
7 0 1 
6 3 0 
3 1 7 
5 34 
9 0 3 
7 9 1 
3 6 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 0 0 1 
2 375 
1 126 
7 ? 0 
4 3 9 
7 8 5 
9 7 
1 7 
1 2 1 
Naderland 
1 
4 
11 
. ? 
7 
4 4 
1 
? 
. 
tO 400 
7 409 
2 992 
2 132 
1 525 
5 3 7 
4 6 
1 5 3 
3 2 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 4 
1 8 
1 3 
8 
3 
l 
l i 
a 1 4 
2 
2 ? 
3 
3 
4 5 
1 J 
1 / 
8 4 
8 
1 7 ? 
4 7 7 
7 9 
. • 
7 8 0 
7 5 4 
0 2 6 
4 2 3 
1 3 4 
1 9 3 
2 8 9 
1 6 7 
4 1 3 
. 4 4 TU ILES CIRE8S ET AUTRES TISSUS HUILES 
HACHSTUCH 
1 2 
9 
22 
4 
5 
3 
2 
7 
2 
2 
ι I O 
1 1 
14 4 
4 9 
tb 
2 2 
1 3 
3 1 
16 
4 
1 
9 
1 
1 0 
4 
6 7 
2 3 
4 4 
6 
5 
3 7 
3 3 
4 
1 
UND ANDERE GEOELTE GEHEBE 
I 1 
3 0 
1 8 
12 
7 
4 
5 
? 
. ­. 4 5 T ISSUS CAOUTCHOUTES 
3 
Ί 
10 
15 
4 
11 
. 1 1 
7 
? 
? 
, 1
. 
1 9 
2 
1 6 
9 
9 
7 
. . 
, SF BONNETERIE 
KAUTSCHUTIERTE GEHEBE, KEINE GEW 
2 3 7 
6 7 3 
9 5 1 
2 1 0 
4 1 3 
8 8 6 
6 
1 3 3 
12 
2 1 3 
7 5 
3 9 8 
3 0 0 
7 5 7 
3 4 
1 7 3 
9 7 ? 
5 1 Z 
56 5 
7 6 7 
1 7 
7 3 
A 
1 0 3 
5 
) 4 
? 6 
7 6 8 
7 6 
9 9 9 
7 5 
1 3 
1 5 
1 3 
9 
1 4 
6 
14 3 
3 
9 
6 1 
1 0 6 
1 0 
1 -
3 
i l 
5 o 
9 5 
) 9 1 
31 ) 
1 i 
5 ) 
5 
4 
3 6 
1 7 
7 1 1 
1 3 4 
4 2 
7 1 
16 
7 7 0 
7 0 
5 
6 
1 4 2 
1 9 6 
6 8 9 
2 4 7 
0 3 
. . 3 
4 
1 
9 
1 6 
7 5 
. 7 7 
7 0 ? 
1 9 
. 12 
1 
4 
? 
. 1 4 
3 5 
7 6 
5 1 6 
3 1 
3 
1 5 
. 
i ? 
i 7 5 
Β 
. . . . 
. . , . . 1 9 
. 5 5 
8 
. . 
7 78 
. I 
1 313 
4 0 5 
7 888 
6 6 
6 8 7 
. 7 
4 
5 4 
1 ? 
6 
5 4 9 
7 7 
, 1 7 
1 6 
1 1 
1 056 
7 6 3 
. 9 
3 5 
7 ! 
9 4 
3 6 3 
7 7 6 
9 
. . ? 
1 3 
8 3 0 
5 
. I ? 
15 
? 
1 
3 1 1 
8 1 
a 
2 7 2 
6 
3 2 
1 
1 0 
. 4 
. 6 
1 5 
1 
6 3 
2 5 
3 
9 
1 
7 5 
l 
R K E 
5 3 3 
4 3 8 
3 4 9 
. 9 4 
6 3 
5 
1 6 3 
3 3 
1 1 1 
6 ? 
3 / 1 
3 C 5 
1 3 6 
5 4 
2 3 
18 
4 6 2 
5 C 7 
1 
. 1 2 
6 
9 5 
2 
a 
4 
1 1 
4 
. 4 6 3 
. 2 
i 1 3 
6 
1 4 0 
a 
4 
1 5 
3 
5 
3 ' , 
I 
3 1 
5 6 
1 
? 
3 6 
5 6 
5 1 
3 
? 
? 
3 
2 5 
1 6 3 
4 2 
4 
1 
. 15 
3 
Italia 
e x p i 
BES1 
DES 
2 628 
4 3 2 
2 636 
1 6 6 9 
5 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 8 
7 2 0 
ίο ι.-
? 736 
9 740 
6 9 
Β 904 
3 804 
4 922 
10 0 2 1 1000 
5 773 1010 
4 248 1011 
2 3 1 0 1020 
647 1021 
1 329 1030 
572 1031 
178 1032 
608 1040 
1 
1 
1 
2 
1 
3 6 
1 
1 
2 3 1 
1 i' 
' 
, 
; < 
' 
2 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
O 3 0 
2 3 0 
2 8 8 
3 9 0 
6 1 6 
7 0 0 
1 9 5 0 
♦ 1000 
' 1010 
) 1011 
1020 
1021 
1030 
1 1031 
1032 
1040 
) 0 0 1 
! 302 
C 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
'326 
' 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
/ 034 
> 0 3 6 
) 038 
0 4 0 
, 04 2 
> 048 
' 0 5 0 
! 052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
'363 
C 7 0 
2 0 4 
1 203 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
5 2 2 
3 34 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 6 
6 2 4 
64 7 
7 3 6 
70 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
» Γ Ι . 
'IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
JORCANIE 
AFA ».S E OU 
KOHFIT 
CEYLAN 
ΤΗΔIL ANDE 
INDCNESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
cnRεε SUD JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIEHE 
.TOGO 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
IRAN 
INDONESIE 
SOLT.PROV 
M O N D E 
INTPA­OE 
E X T R A ­ ε ε 
εLΔSsε ι AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
RÜY. I IN I 
ISLANDE 
^εΑΝοε NORVEGE 
SUECE 
F I N L A ­ Ι θ ε 
ΰΛΝεΗΑΑΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε$ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRE CE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TGHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Δ ί Β Α Ν ί ε 
.HAROC 
. A L C C R U 
. T U N I S I E 
ε ο γ ρ τ ε 
SOUCAN 
. ε . I V O I R E 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
- Z A I R E 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAHEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
πεχιουε 
ε05ΤΑ RIC 
INnçs nec 
TRiNio.rn C0LCH9IE 
VENEZUELA 
PFPCU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAËL 
ET.ARABES 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 7 8 
8 / 
3 1 
6 5 
3 7 
1 3 
4 
2 
1 2 
5 
1 
2 
2 1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
4 1 
4 b 
5 6 
20 
7 4 
2 4 
2 0 
9 1 
­ 3 
3 4 
2 6 0 
loi 
2 34 
J l J 
11 
4 1 
3 C ­
7 3 1 
7ZJ 
J 4 ­
1 6 1 
7 4 4 
OOZ 
4 1 J 
1 7 4 
3 0 
5 7 
1 3 1 
1 2 
J 5 
4 J 
l o 
1 3 
1 2 
l u 
1 1 
1 0 
4 0 
3 1 9 
7 0 0 
J U 
1 3 J 
1 7 5 
1 1 4 
J 4 
3 
3 
7 2 4 
0 ? ^ 
4 J Ü 
6 6 4 
1 4 7 
1 5 4 
1 4 
J c o 
2 4 0 
5 J 3 
2 0 3 
1 1 6 
4 J 7 
Z i o 
1 4 J 
321 7 / 1 
U U 
0 6 1 
3 4 4 
3 6 
1 4 4 
2 3 
2 8 7 
21 19 
l i 
3 9 
4 0 2 
9 3 
6 4 j 
17 
J 4 
3 0 
J 2 
1 0 
22 
1 1 
2 0 1 
1 3 
2 1 
2 9 J 
8 4 0 
6 0 
1 1 7 
u 6 2 
l i / 
2 1 6 
1 13 
7 0 2 
1 J4 
4 1 
2 U 
1 1 
6 6 
3 4 
5 5 9 
4 ¿ u 
6 8 
3 J 
3 0 
1 6 ' 
9 0 
2 7 
Frane· 
i 
1 4 
5 
I J 
1 / 
3 
6 
, . . 4 8 
3 3 Í 
I U I 
3 9 
/e 3 3 
33 235 
17 845 
15 390 
6 510 
4 09 9 
5 896 
2 86C 
1 433 
2 983 
2 6 
1 
3 7 
9 
. 3 
, 1 5 
. . . . • 
1 2 9 
7 3 
3 6 
1 8 
1 5 
l i 
2 8 
3 
3 
a 
3 3 7 
4 9 9 
β 523 
5 3 4 
1 7 3 
a 
. 1 0 
1 2 
3 
2 0 
9 9 
1 1 3 
a 
ai ι no 2 9 
. . 3 7 
2 
. 2 1 
/ . . 3 3 
6 / 
9 4 
6 7 1 
. i 9 
7 l i 
. . . 1
1 1 
. 3 
1 2 9 
1 6 
1 9 
5Ü 1 4 
1 162 
1000 RE UC 
Belg.Lux. 
1 7 
12 278 
8 2 4 3 
4 035 
3 304 
1 999 
3 5 2 
1 3 0 
9 
3 8 0 
. 3 4 
5 5 
2 
4 
2 
2 
. . 9 
. . • 
1 4 1 
9 2 
4 4 
3 4 
1 4 
1 5 
9 
. • 
3 359 
. 9 6 1 
12 235 
3 4 3 
1 6 5 6 
a 
1 3 
2 4 
2 0 1 
1 0 5 
9 
4 4 3 
1 6 3 
. 1 1 4 
4 0 
5 7 
2 855 
5 313 
a 
72 
. a 
. a 
. 3 
7 
a 
. . 3 
3 
. I Z 
. . a 
J 
9 
1 0 7 
6 6 6 
1 6 
. 3 
. . 2 1 3 
1 052 
62 8 
22 
'i 
J 8 
. 1 415
1 0 
a 
JO 
2 7 
. 1 0 
4 
Nederland Deutschland (BR) 
2 
3 1 0 
. 8 
1 
. 2 
. . . . 12 
9 2 
7 
3 
­28 C57 
2 0 3 89 
7 668 
5 285 
3 S25 
6 8 5 
4 6 
1 9 1 
1 698 
8 2 T ­ N 0 B 59 
1 0 
a 
7 
1 6 
• 
3 6 
1 6 
2 0 
1 
1 
1 9 
. 2 
• BZT­NDB 59 
2 4 6 
2 1 3 
. 3 6 6 
1 8 
6 2 
. ? 1 
. 6 
. 1 4 
2 0 
1 
5 0 
1 7 
i 1 
2 
. 6 
1 ? 
2 
4 9 
8 2 
3 0 
5 1 
4 1 
2 4 
4 
5 
. 0 9 
. 1 1 
1 
1 
1 
1 
3 
J 3 
l i 
2 Ζ 
6 
J Z 
8 
22 
0 6 
­ 3 
3 9 
2 U J 
J 2 
­ 6 U 
8 8 0 
2 4 i 
. J 
1 0 J 
o 5 o 
J 2 3 
o 3 2 
9 4 4 
1 J 8 
J 4 4 
J O U 
J J 5 
1 
I Z 
. 1 
3 1 
17 
1 4 
. 12 
1 
1 1 
. • 
l o l 
1 4 
1 4 2 
4 8 
0 9 
4 4 
. . ­
3 3 9 
0 U 4 
4 / 1 
, 2 3 2 
2 5 0 
1 4 
J J J 
2 U 2 
J l o 
1 Z 3 
U 4 2 
0 J 7 
J 3 J 
1 ­ 1 
7 0 
4 4 
J J 2 
1 9 9 
l o 
. 3 0 
2 U 
2 57 
1 J 
1 4 
1 1 
2 J 
1 4 
. 7 71■ 
. 11 
. 1
7 1 
lu 2 3 0 
1 
6 
5 1 
2 9 
7 0 
1 1 7 
2 
bi 
11 / 
3 
9 
12 
l IU 4 1 
1 3 
5 
5 
6 
3 4 
J 6 3 
0 0 
1 3 
1 
. o l 
1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 
. 4 
4 
1 7 
. . . a 
. 17 
lu 4 3 
1 ) 6 
2 4 
4 
3 
22 731 
9 896 
12 855 
ti 8 9 J 
2 144 
2 173 
6 7 9 
3 9 7 
1 763 
1 
a 
2 
a 
a 
1 
. a 
. a 
. . 4 U 
5 2 
6 
4 o 
2 
1 
J 
7 
. ­
6 5 
7 3 
7 
5 4 0 
. 1 0 
. 1 
4 
7 
3 J 
4 1 
0 2 
7 
4 8 
5 0 5 
9 
7 
1 8 
. 1 7 
8 
0 
J 
2 0 9 
1 4 
4 
2 0 
1 i 
1 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 0 9 
3 ) 4 
) 7 7 
U . 0 0 
1 0 1 0 
l ) U 
1 0 2 ) 
1 ) 7 1 
1 3 ) 3 
1 ) 11 
1 ) 3 ? 
1 3 4 3 
C S T 
c ) i 
C ) ? 
0 3 ) 
0 3 4 
C ) 5 
3 2 ? 
3 2 6 
3 73 
3 ) 3 
3 3 2 
3 ) 4 
3 1 4 
0 13 
0 4 9 
0 4 7 
0 4 1 
0 5 0 
3 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 0 
9 5 2 
0 5 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 9 
7 1? 
2 16 
2 4 3 
7 7 ? 
2 3 3 
3 3 2 
3 1 3 
3 3 4 
3 7 ) 
3 9 9 
4 0 0 
' . 0 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 3 
6 G 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 5 
7 4 0 
3 C 0 
8 3 4 
3 0 9 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 3 7 1 
1 0 Ì 0 
1 3 9 1 
1 0 3 2 
t O 4 3 
C S T 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 3 1 
C 3 4 
0 0 3 
0 ' 2 
3 2 5 
0 2 1 
3 i O 
0 1 ! 
0 ) 4 
0 18 
0 13 
0 4 0 
9 4 ! 
0 4 3 
) 5 3 
3 5 8 
0 4 3 
) 6 3 
) 6 4 
0 5 6 
2 3 4 
7 0 3 
2 1 2 
7 4 8 
7 72 
2 3 3 
1 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 13 
4 0 3 
4 0 ' . 
4 8 ' . 
6 0 3 
6 ) 4 
i ) 9 
6 1 6 
MENGEN 
EG­CE 
3 3 
3 
5 1 3 
3 2 3 9 4 
1 9 4 3 o 
12 9 8 7 
1 5 2 2 
2 3 4 4 
3 7 3 3 
7 1 
3 34 
1 7 0 4 
France 
9 0 8 3 
7 2 7 5 
2 6 0 5 
1 C 2 0 
1 8 7 
7 6 ' ) 
5 3 
1 2 9 
7 9 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
,, 
. . 
1 4 4 8 5 
9 6 7 ? 
4 9 1 4 
? 5 9 8 
l 3 6 7 
1 4 4 3 
1 1 
2 
7 7 2 
6 5 5 . 4 5 T I S S U S I H P R E G N E S O U 
G 
iO ! 
6 1 7 
1 4 4 Ζ 
7 5 3 
14 o 
4 0 4 
i Z 
' , 1 
1 3 2 
4 2 
1 2 1 
1 ) 7 
2 2 6 
3 0 
5 o 
2 3 9 
, 4 
0 
2 1 ? 
l j 
1 1 ? 
14 
5 ? 
3 
, 1 
3 4 6 
2 5 1 
2 9 
7 
5 3 
10 
3 3 
4 3 
1 1 
2 1 
1? 
73 
4 ) 3 
3 
) 0 
Ζ 
1 0 
1 2 
2 4 
1 3 
o l 
5 
9 
2 1 
2 7 
Ζ 
I Z 
1 7 3 7 
4 0 7 0 
3 7 2 7 
2 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 5 9 
1 7 9 
73 ) 
4 5 3 
E r R A f N K T F 
1 IO 
1 4 5 
7 0 3 
1 7 3 
1? 
7 
7 5 
1 
4 4 
1 4 
I 
6 
14 
. 
15 
4 4 
1 
7 
l î 3 7 1 
1 3 0 
7 3 
5 7 
7 4 
, 4 3 
1 3 
. 9 
1 9 
5 
17 
1 5 3 0 
6 1 2 
' H 9 
1 6 1 
1 0 6 
3 / 5 
1 3 3 
4 4 2 
a2 
Nederland 
3 
5 1 3 
1 4 ? 1 
6 7 0 
2 3 8 
6 4 
5 8 
1 5 3 
6 
7 0 
2 
E N D U I T S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
NDA 
n O . B = S T R K H F N r G E H E 8 F 
­ ' .10 
2 9 6 
1 4 
1 1 6 
7 4 
1 1 
1 5 
, , 1 
3 
4 
7 4 
l ' i 
4 3 
b 
l 0 7 ? 
9 5 6 
7 1 5 
1 35 
1 7 9 
9 0 
1 
73 
. 
6 5 5 . 5 3 T I S S U S E L A S T I Q U E S , 
G 
3 2 0 
19 3 
5 4 8 
3 ' 5 
1 3 ο 
3 1 
2 3 
4 
2 3 
1 4 
3 3 
1 1 6 
1 9 4 
2 
4 
• 1 
3 4 
4 6 
5 
, 1 
1 8 
U Z 
13 
32 
9 0 
l i 
1 5 
5 
12 
3 
1 
1 
7 
H Z 
1 ) 6 
4 
Ι ­
ο ) 
2 
/.) 
J H M E L A S T 
1 1? 
9 4 
2 1 6 
1 8 9 
1 1 
4 
1 
4 
1 0 
17 
4,3 
6 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
1 4 1 
14 
4 
3 3 
1 2 
4 
l i . . 3 
1 
7 5 
6 9 
1 
1 2 
9 
l 
7 1 
1 7 
oa 
3 7 
52 
1 3 
4 
13 
8 
1? 
17 
3 
i 5 0 
. . 7 
. 1 6 
3 
. . 
. . 4 
1 8 
. 
. ? 
, 1 6 
. . . . . 1
5 
6 
, ι 
4 6 7 
? i 5 
7 3? 
1 1 9 
6 4 
8 7 
4 
5 ? 
7 6 
1 
1 
S F Β Ο Ν Ν Ε τ ε ρ ί ε 
1 ) 
5 
1 C 6 
4 7 5 
3 3 1 
5 1 0 
1 3 9 
1 9 5 
1 
7 4 
1 2 6 
ANG 
4 3 
3 2 3 
9 C 3 
4 9 
14 
/) 15 
4 7 
l i 
1 3 1 
4 1 
) ? 
4 1 
70 
1 ? 
? 
..' 9 
3 
7 
4 
1 
. 1 3 
5 
. 
5 
) 
7 c 6 
7 2 3 
5 6 4 
4 5 3 
3 3 ? 
4 3 
3 
2 
6 6 
I S C H F G E H E B E , K E I N E G E W I R K E 
5 9 
. 7 17 
7 5 
2 
4 
ι 
? 
3 
1 
. 15 
. 3
3 
1 3 3 
3 ? 
ιό 
i 
5 8 
5 6 
7 1 7 
7 5 
1 4 
7 ? 
3 
17 
4 
3 9 
6 9 
9 5 
ι 
2 
15 
7 6 
1 9 
1 
4 0 
9 
1 
, 8 
2 
1 
1 
1 
. . 1
. 5 
2 3 
Ζ 
1 
2 
1C 
4 5 
Italia 
1 0 
» 5 2 
3 9 4 
4 9 9 
3 1 0 
4 ) 
1 8 0 
a 
1 5 9 
β 
4 1 2 
1 6 6 
1 0 3 
4 6 4 
. 3 C 4 
2 2 
6 
1 1 
2 6 
2 1 
1 3 
1 C 6 
21 
1 
7 3 6 
6 
6 
7 1 2 
. 5 
2 9 
2 8 
1 0 
1 ιό 
2 9 
5 1 
3 9 2 
Π 
2 4 
5 8 
2 1 
2 9 4 2 
1 1 4 4 
1 7 9 8 
1 2 4 4 
4 8 9 
2 7 0 
5 
1 1 0 
2 8 4 
7 C 0 
7 
7 5 
1 ? 
. ? 
. . 1
? 
5 
3 
ï 5 
5 
2 7 
, . 3 
5 5 
1 
1C 
2 
5 
4 
2 
6 7 
2 7 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
eco 
9 0 4 
5 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
C U I 
0 0 2 
0 0 3 
20 9 
0 3 5 
022 
3 2 6 
37 .3 
0 ) 0 
3 ) 7 
'3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
14 2 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
'36 4 
0 6 6 
0 5 8 
7 3 4 
7 3 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 3 
7 7 ? 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 3 4 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
5 7 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 3 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
eoi 
e 3 2 
C Ü 3 
C O ' , 
C 3 5 
3 2 2 
0 2 6 
3 3 3 
3 3 0 
0 3 7 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
' 3 3 3 
3 6 ? 
■3 o 4 
9 6 6 
7 0 4 
20 3 
7 1 ? 
7 4 8 
7 7 ? 
2 8 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 o 5 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 6 
A U S I R A L I E 
1 . 2 EL AN DE 
S E C R F T 
" O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U i l 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E T E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 8 Y F 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N C O R R A 
E T H I O P I E 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R 1 N A H 
P E R C U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I S R A E L 
I N D C N E S I F 
S I N G A P O U R 
Η Π Ν Ο K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O C N . 
H 0 Ν 0 E 
I N T R S ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V F G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. " A R D O 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. ε . ινο^ε N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
H O Z A H J I J U 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V C N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I T A N 
SYR I E 
I R A N 
WERTE 
EG­CE 
6 5 
3 2 
3 2 
1 8 
6 
7 
7 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 1 
9 
1 2 
8 
4 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
1 
9 7 
2 3 
5 2 1 
V O I 
1 3 o 
a 19 
1 7 5 
6 0 2 
0 3 3 
1 7 u 
3 9 1 
C 5 9 
9 J o 
o 7 J 
J Z 7 
.3 J 2 
4 4 J 
7 o O 
7 U U 
4 0 9 
1 J 7 
2 7 3 
4 7 U 
6 1 7 
1 0 3 
OU 
3 7 ) 
4 9 
2 3 
0 4 7 
3 4 
J 7 9 
1 4 3 
2 1 9 
l u 
7 1 6 
1 5 0 
I l a 
l à 
1 3 
1 0 
4 3 
4 4 
6 2 
7 1 
5 1 
7 0 
J 3 6 
6 4 J 
33 
12 
7 4 
3 2 
3i 
2 ­
J 2 
2 3 9 
1 1 
7 3 
9 7 
7 3 
3 7 
? J 
o l o 
7 6 0 
0 3 0 
J 4 0 
3 2 5 
9 0 9 
1 9 U 
0 J 2 
Ζ 9 0 
6 5 / 
4 3 1 
9 3 2 
0 9 4 
­ 1 7 
H l 
l / J 
4 7 
1 3 4 
7 o 
3 1 0 
0 2 o 
5 6 6 
7 J 
7 9 
J 3 l 
1 7 0 
7 4 2 
2 U 
J 4 o 
11 
b90 
21 
l i i 
1 4 2 
6 1 
4 4 
J 4 
3 6 
1 4 
1 1 
l u 
o u 
3 2 4 
4 8 3 
2 4 
Z o 
7 0 6 
2 1 
7 9 0 
France 
. • 
1 4 7 3 5 
9 0 9 3 
4 3 4 2 
1 O l i 
4 2 9 
1 3 0 3 
6 6 
2 U 6 
1 2 2 8 
. 3 6 6 
7 3 7 
J 3 Z 
7 0 1 
4 9 
. 3 
1 2 9 
J 
4C 
7 9 
9 
7 3 
7 9 
3 4 
1 1 0 
2 2 
4C 
1 4 1 
2 6 2 
9 3 
1 7 
3 7 
6 2 
1 9 
i ' l 
5 2 
4 3 
2 1 
1 4 
12 
1 5 
2 6 3 6 
1 7 2 1 
1 4 1 5 
4 3 9 
2 0 1 
7 o O 
1 7 7 
5 2 8 
2 0 0 
. 4 4 3 
6 4 6 
1 4 5 8 
1 7 3 3 
8 6 
23 
i 
1 9 
32 
6 7 
2 3 0 
5 5 
9 
12 
6 9 
9 
2 
1 4 
. 0 
4 6 8 
2 5 
3 7 
1 2 0 
3 5 
2 3 
, 5 5 
a 
. 1 0 
9 
1 2 ' , 
2 9 6 
1 1 
0 4 
3 8 
1 5 
1 7 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 0 
. 
32 0 0 4 
1 6 0 9 7 
1 5 9 8 7 
7 1 0 0 
3 UOO 
3 5 0 1 
2 4 
5 
5 3 8 6 
1 1 6 0 
. 2 6 3 
1 2 Z 
2 4 0 
3 2 5 
5 5 
1 4 
. a 
4 
1 3 
1 9 
1 7 
1 7 
1 5 4 
5 
3 
2 
4 
2 1 
2 9 6 2 
1 0 0 0 
1 1 6 1 
9 5 9 
8 9 3 
2 0 1 
. 1 7 6 
1 
2 2 0 
a 
1 1 9 4 
1 9 6 
1 3 
1 8 
4 
3 
3 
a 
23 
2 
1 3 
3 
9 
l o 
5 
. 1 0 7 
. J 
Nederland Deutschland (BR) 
4 
5 2 1 
2 C 7 1 
0 4 3 
3 C 7 
1 4 6 
1 0 3 
1 5 3 
5 
5 2 
7 
O Z T ­ N C B 5 9 
6 1 
3 2 4 
3 5 8 
3 4 1 
2 1 7 
5 
3 7 
1 4 
1 
4 3 
6 8 
4 8 
1 6 
1 5 
7 
1 0 
a 
a 
a 
3 9 
a 
5 8 
1 0 
1 3 
1 4 
1 1 
1 1 
1 6 
6 
1 6 
2 8 
8 
1 8 1 7 
1 0 8 4 
7 3 4 
5 5 7 
4 4 7 
7 0 
6 
2 3 
1 0 6 
B Z T ­ N C B 5 9 
3 2 
6 5 8 
a 
3 4 7 
5 
8 
3 
5 
1 
. 5 
1 6 
1 
. . 1 2 
3 
a 
2 
4 
8 
a 
3 
2 
1 4 
3 
1 1 
8 
3 
2 
1 2 
2 
1 
1 
1 3 
1 
6 2 
10 
• an 
lab 
01b 
121 
1 3 7 
3 2 4 
2 
i l 
3 0 0 
1 1 / 
2 U 3 
4 3 5 
. O l 
7 
2 9 
3 3 
2 1 0 
7 1 
oO 
J u O 
1 7 7 
1 
3 4 
1 0 7 
1 0 
. a 
a 
1 5 0 
7 6 
6 
a 
1 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 
a 
a 
a 
4 
J 2 
7 2 
1 1 
1 
2 4 
7 
1 
a 
l i 
i l 
. . 1 
1 1 
1 1 
• 
3 U 4 
0 5 5 
6 4 0 
2 U 3 
8 2 7 
1 4 1 
5 
5 
3 0 2 
J U 9 
2 5 4 
U U 6 
. 1 6 6 
9 J 
1 4 J 
7 9 
luo 4 4 
2 Ù 0 
3 5 0 
4 3 4 
9 
1 6 
2 4 0 
6 1 
1 3 1 
4 
3 4 2 
5 2 
3 
. 6 7 
6 
6 
1 
2 2 
. 1 
0 
. 4 3 
9 5 
5 U 
3 
7 
2 9 
■ 
l o o 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 
4 
7 
5 
1 
1 
7 
1 
0 8 9 
6 0 7 
2 0 2 
7 4 5 
1 7 3 
3 5 4 
1 
2 7 1 
5 U 
3 4 Ü 
7 6 0 
4 2 0 
U 1 0 
• 1 7 0 
1 1 1 
2 8 
4 b 
1 1 2 
1 0 0 
6 0 
3 6 4 
1 0 0 
2 
l b 4 
2 5 
2 5 
0 4 2 
. 2 1 1 1 6 
1 3 3 
■ 
6 5 
■ 
3 0 0 
■ 
1 1 
1 
. 8 
. 2 
5 1 
3 
2 3 6 
5 6 2 
1 6 
■ 
. 1 
2 9 
2 4 
• 1 9 3 
• 9 
9 0 
3 2 
1 
• 0 9 9 
BUO 
1 0 0 
1 0 8 
8 7 7 
7 2 9 
1 0 
3 U 0 
1 7 9 
i h o 
7 6 
1 0 6 
9 3 
. . 2 
. . 0 
. 9 
2 0 
1 6 
5 
1 
1 9 
3 3 
1 0 9 
■ 
. 9 
1 6 9 
1 
4 6 
6 
2 U 
12 
1 2 
2 9 6 
1 2 2 
5 
1 
2 4 
6 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
338 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
6 7 4 
6 9 3 
7 0 1 
7 7 3 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
9 0 0 
8 7 4 
ÏOOO 
loto 
1 3 1 1 
1070 
13 71 
10 )0 
1 0 3 1 
131? 
104:3 
C S T 
0 3 1 
C 02 
0 0 1 
O 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 7 4 
3 2 6 
0 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
0 14 
0 36 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 1 
0 50 
1 5 ? 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 3 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 32 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 9 
2 7 2 
2 76 
2 9 3 
2 84 
2 a 9 
3 32 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 30 
1 1 4 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
3 90 
4 33 
4 3 4 
4 3 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 3 
4 94 
4 8 8 
4 9 2 
4 96 
5 0 4 
5 3 3 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 4 
6 2 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
7 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 9 
8 22 
9 5 0 
9 3 2 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 1 0 
10 31 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
5 
ί 1 
( 5 5 
1 5 
2 
S 
1 3 
1 
I 
2 
2C 
1 
7 7 
4 5 
, 2 
li 
'· 4 
3 
1 
3 ) 
2 
1 1 
1 2 2 
1 4 
1 1 
5 2 
4 
2 
2 5 6 
6 8 7 
5 7 3 
7 1 4 
3 5 1 
5 3 4 
5 6 
3 5 
3 3 3 
Franc« 
1 
i 1 7 2 
17 
3 1 
1 
1 230 
5 8 0 
6 5 1 
2 1 4 
8 1 
? 4 1 
3 4 
5 7 
1 4 6 
Belg 
TONNE 
.-Lux. 
1 
. ? 
? 
3 74 
3 1 7 
5 ? 
1 8 
1 0 
4 5 
3 
, . 
Nederland 
2 3 7 
1 9 9 
3 7 
1 ! 
2 4 
2 
. 6 1 F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
Β 
0 4 4 
69 7 
33 7 
1 0 3 
1 7 5 
? ) o 
1 0 
7 
7 6 0 
9 5 1 
7 1 7 
1 4 J 
5 3 1 
4 1 
6 
4 8 
7 
1 ) 3 
6 3 6 
3 1 
1 0 
9 9 1 
1 1 
7 5 6 
8 9 
5 3 2 
0 ) 3 
3 2 
2 0 
8 
1 0 
1 2 8 
2 0 
1 8 
1 1 7 
3 9 
1 4 
0 
4 9 
1 0 7 
5 
4 6 
3 2 
4 3 
6 
1 5 
1 2 
3 7 
2 5 
23 
1 7 1 
4 5 7 
1 1 
6 0 
4 4 
4 
3 6 
1 3 5 
7 1 2 
1 6 
3 2 
8 
22 
0 
1 5 
3 
• 3 
1 4 
9 
2 0 
15 
2 
5 7 
32 
3 1 
4 2 
9 
1 1 
1 1 
2 1 
3 3 
1 1 
5 0 
' 5 
8 
2 5 
12 
2 o 7 
1 3 
5 3 1 
3 5 3 
2 3 7 
3 9 ) 
1 1 3 
7 7 3 
6 3 3 
0 7 9 
2 3 1 
NCFAroEN 
. 1 G 50 
7 2 
2 744 
3 5 
3 
. . . 1 529
1 0 3 
. 1 5 
. . 3 
. 
a 
5 3 
3 0 4 
1 578 
3 
, 9 
1 0 
1 2 6 
2 3 
4 
1 1 3 
. 9 
3 
1 
4 4 
5 
4 2 
3 2 
. . . . 6 4 
2 3 
3 
3 
1 
11 
. 1
. 2 5 
1 C 5 
7 1 2 
. . . . 4 
. . . 1 
. ? 
. 1
1 
? 
. . . . . 2 
. 
. 5 
. 1 9 
7 
. • 
8 444 
3 9 0 1 
4 543 
1 673 
1 636 
2 868 
4 7 1 
2 322 
SF I L E UND TAUE 
1 4 
8 
5 
1 2 
1 
4 4 
7 8 
1 5 
1 5 
8 8 C 
. 3 1 3 
0 5 ? 
3 5 7 
6 
2 
1 
1 6 7 
2 7 3 
1 9 7 
4 0 
1 4 6 
4 36 
1 9 6 
7 3 
7 3 
1 3 
3 7 
9 9 5 
1 0 9 
7 9 
5 3 7 
3 9 ? 
5 9 0 
5 1 8 
5 9 3 
?bb 
6 9 
9 7 
1 9 7 
2 231 
BOB 
a 
5 072 
3 2 1 
1 2 6 
3 
5 
2 0 
3 0 
5 
3 0 
3 6 
. 1 
12 
2 
1 ! 
3 0 
1 
. . , . 1 0 
2 3 2 
6 
9 
2 
8 
. , 4 3 
4 3 
. ? 
. 1
4 
. . 1 5 
. 1 7 
6 680 
1 1 6 
. . 4 0 
4 
1 
. 1 6 
3 
. 2 2 
. 12 
l i 
4 
1 
5 
. . 4 
12 
. 2 2 
7 
1 1 
1 1 
1 9 
2 5 
1 1 
3 3 
1 2 
3 
4 
5 
, • 
16 2 8 9 
8 432 
7 856 
7 141 
2 4 5 
7 1 4 
6 8 
7 9 7 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
2 
6 
. 1
11 
1 9 
3 
• 
5 2 8 
3 52 
5 76 
3 3 9 
3 4 0 
1 3 7 
2 
12 
7 0 
1 8C7 
8 7 0 
= 56 
. 4 1 7 
6 5 
5 
1 
5 1 
0 7 
15 
6 1 
7 7 3 
3 7 
5 
3 5 
2 
1 C 7 
9 9 
7 
1 0 
9 9 1 
4 
22 
9 
5 5 
1 
7 
2 0 
. . . . 5 
, 3 1 
2 
. 1 
. . 2 
4 
2 
. . 6 
2 
2 
1 4 2 
12 
. 6 2 
. . 1 2 
8 
. 4 
2 
3 
2 9 
β 
. ? 
. , 1 1 
7 
2 
1 3 
2 
. . i 
. 22 
3 
1 
3 
. . • 6 4 24 
4 035 
2 3e9 
9 9 7 
5 6 6 
3 6 5 
15 
7 6 
1 027 
Italia 
4 
, 
. 1
. . . -
4 8 7 
2 4 4 
2 4 4 
1 2 2 
14 
3 7 
9 
12 
8 5 
1 2 6 
1 9 
6 
7 3 7 
. ί 
. . 3 0 
1 ? 
. 1 0 
7 3 
4 
i 3 
1 8 
6 8 
1 5 
. . 7 
3 8 
7 7 
6 0 
1 9 9 
6 6 
i . 1 5 
7 
? 
. 1
3 5 6 
1 9 
6 7 
ΐ 5 
11 
1 5 
, 5 1 
1 
a 
7 
. . . , . . . . 4 
. . 7 6 7 
κ­
ι Θ42 
3 8 3 
1 459 
5 7 0 
6 6 
5 5 7 
1 5 
¿ E 7 
5 5 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 7 4 
6 3 3 
7 0 1 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 5 
1 4 3 
8 0 0 
3 0 4 
ICOO 
1010 
1C11 
1070 
1071 
1030 
1031 
1332 
1040 
C O I 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
: 0 5 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 6 
37 3 
0 30 
3 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
03 3 
3 4 0 
04 7 
9 4 0 
04 8 
0 5 3 
33 2 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
212 
2 4 4 
2 4 8 
26 0 
7 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
230 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
7 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
? 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 8 
4 5 2 
4 7 8 
4 3 4 
40 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 0 
4 3 ? 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
7 3 0 
7 3 1 
7 ) 6 
7 3 7 
8 0 0 
0 3 4 
9 7 ? 
9 50 
4 5 ? 
ICOO 
1910 
i o n 1070 
1071 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
103? 
1040 
ISRAEL 
THAIL ANDE 
HALAYSIA COREE SUD 
JAPCN 
T A I h A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Η 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EX 1RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ELASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
ε L A S s ε 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
ΝΟΗνεοε SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI NEE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHFY 
N I G E R I A 
.GAHEROUN 
. C E M R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
HEX IOUE 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S U P I N A H 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORCANIE 
APAE.SEOU 
KUhEIT 
EAHREIN 
KATAR 
OHAN 
INOCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS ERC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 7 
9 
7 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
4 
4 
6 
3 4 
1 6 
15 
I C 
2 
4 
1 
l o 7 
1 ­
6 3 
3 0 4 
1 3 4 
6 0 
2 7J 
2 4 
1 5 
O J » 
2 5 1 
7 8 7 
4 0 7 
9 ­ 2 
4 8 5 
2 06 
3 5 1 
J J 4 
4 4 1 
7 3 0 
9 9 5 
7 0 2 
9 7 o 
J 7 2 
1 1 
17 
J 4 J 
0 6 0 
1 1 0 
2 U O 
J 5 Z 
1 0 4 
1 1 
1 4 2 
4 J 
7 0 4 
4 J 3 
4 0 
7 6 
7 9 o 
7 0 
0 1 
1 0 1 
4 4 7 
7 6 9 
1 1 1 
5 0 
I L 
1 ­
1 6 0 
2 c 
2 5 
2 4 2 
O J 
1Z 
lu 5 0 
9 9 
l u 
1 0 4 
t u 
5 J 
1 3 
2 J 
2 6 
1 1 0 
4 1 
JO 
U l 
5 1 5 
1 7 
1 1 1 
9 0 
lu 3 0 
1 0 5 
1 8 0 
23 
0 7 
1 3 
2 5 
1 6 
3 3 
1 6 
5 5 
4 3 
10 
2 0 
. 7 
U 
4 J 
4 7 
2 J 
1 U J 
1 5 
1 3 
1 4 
1 6 
2 6 
1 0 
5 o 
0 4 
1 0 
3 9 
2 6 
2 8 5 
1 / 
02i 
9iS 
0 44 
1 1 4 
3 J l 
2 ) 4 
43 1 
6 J4 
4 4 3 
France 
I L 
1 
3 
5 0 3 
1 2 4 
. 1 4 7 
4 
1 
7 31S 
4 280 
3 035 
1 194 
4 7 9 
1 340 
1 4 0 
2 0 1 
4 9 3 
. 5 1 4 
5 3 
0 4 0 
7 2 
1 7 
a 
1 
1 
4 3 6 
. 1 
4 1 
1 
. 4 8 
. . 5 
1 
. . . 2 
5 0 
1 0 2 
4 3 0 
1 1 
. 1 0 
1 4 
1 6 3 
2 5 
o 
2 3 2 
. 1 1 
I C 
2 
6 c 
1 0 
9 4 
3 9 
2 
. . . 0 2 
3 8 
4 
3 3 
J 
17 
1 
3 
. 2 9 
1 0 5 
1 0 7 
, . . . 5 
. . . 1 
1 
3 
. 1 0 
1 
7 
. , . , . 4 
. . . 1 6 
2 
5 1 
i2 
. • 4 168 
1 543 
2 626 
6 3 8 
3 1 7 
1 902 
7 6 5 
1 102 
1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
6 
. 8 
1 4 
1 875 
1 631 
2 4 4 
1 J U 
3 0 
1 4 3 
1 J 
. ­
4 592 
, 3 864
1 643 
1 4 0 
U 
J 
4 
1 3 3 
1 0 4 
0 6 
3 0 
4 9 
zìi 
5 2 
7 3 
1 4 
4 4 
1 2 
3 5 70 
3 6 9 
22 
l i 202 
10 239 
4 963 
4 7 04 
4 5 1 
2 0 2 
7 5 
9 0 
3 7 
Nederland 
, 1 
. 1 
3 
• 1 157 
1 C42 
1 1 5 
6 0 
3 7 
4 1 
4 
1 0 
1 4 
BZT­NDB 
6 2 ) 
4 7 1 
. 2 C21
8 5 
1 7 9 
1 
7 
2 7 
3 9 
9 
2 1 
1 8 
1 
1 
3 0 
3 
U 
3 3 
2 
1 
1 
. a 
. 6 
9 7 
1 1 
. . . . . 1 1 
6 
1 2 
a 
. 4 1 
2 2 
. 6 
. 3 
8 
. . 2 0 
. 1 5 
1 0611 
9 1 
. . 0 2 
1 0 
1 
. . 2 1 
7 
. 2 4 
. 2 9 
. 2 1 
4 
1 
5 
. . 2 
1 3 
. 7 4 
12 
1 5 
1 4 
1 2 
1 9 
1 6 
3 3 
1 5 
3 
3 
3 
. • 6 486 
3 400 
3 C f 6 
2 372 
2 8 6 
Z Ì I 
5 5 
1 6 2 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 2 2 
υ 3 3 
"/ 8 0 
1 2 8 
U 
. 5 Ub2 
1 733 
3 347 
2 037 
1 ¿ 9 6 
7 7 1 
9 
8 7 
3 3 9 
5 9 . 0 4 
o b j 
7 2 0 
1 U55 
. 0 7 4 
1 5 2 
7 
3 
9 8 
1 7 o 
2 6 
1 1 2 
2 1 6 
1 5 3 
I U 
3 4 
3 7 
1 3 9 
1 1 8 
2 3 
2 8 
7 9 1 
U 
1Z 
1 0 
1 0 Z 
'1 
7 4 
3 b 
1 
. . . b 
. Z I 
J 
. 1
. . 4 
1 
7 
6 
1 
, l u 
i 
1 7 
2 4 3 
2 5 
. 1 U 6 
2 
. . . 1 
1 
2 J 
U 
. 7 
5 
7 
J U 
2 8 
a 
4 
2 
2 
21 
2 4 
1 
2 1 
J 
. . . 7 
1 
2 U 
8 1 
5 
5 
1 
. • 6 0 / 1 
3 336 
2 735 
1 677 
9 2 8 
/ U 4 
2 2 
1 4 7 
J 5 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 
. 
. b 
. 0 
• 1 6 0 9 
5 6 3 
1 0 4 6 
3 7 6 
8 0 
1 0 2 
3 5 
S J 
2 8 0 
1 4 3 
2 5 
1 7 
2 2 0 
. 1 1 
. . 6 4 
1 1 
1 
22 
33 
1 
. 2 
a 
4 1 
6 5 
1 7 
. . / l u 
ft 
2 2 6 
6 5 
. . . 5 
1 
. 3 
. . . 1 2 
4 
. . . 7 
1 
22 
1 4 
6 
. 2 
4 1 3 
2 7 
. . J 
. . . . . 3 7 
. . . 1
9 
. I U 
/ 1 6 
2 U 
1 
1 7 
J 
. 0 
. . . 
. 1
. . 6 
. . 2 8 5 
1 2 
2 095 
4 0 5 
1 6 b 9 
7 2 8 
1 4 9 
6 4 0 
3 4 
3 3 b 
2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 I I 
C 33 
0 1 1 
004 
005 
) ? ? 
0 2 6 
373 
0 i l 
3 )? 
3 14 
0 l i 
0 13 
0 90 
0 92 
J43 
) " 0 
0 5 2 
.15', 
3 ) 3 
233 
2 1? 
2 1 5 
7 ­ 3 
3 6 3 
3 12 
7 76 
733 
2 9', 
333 
) 14 
119 
3?? 
3 Í3 
17 3 ) )) 
433 
4 0 ­
4 ',3 
4 5 1 
452 
, l o 
¡O i 
8 Ci 
3 1 5 
o 3 . 
7 31 
3 33 
3 3 ' . 
■30 I 
133 
95 3 
97Z 
1003 
10 13 
1011 
1020 
1071 
1033 
1031 
10 3? 
1043 
CST 
( 31 
0 02 
0 0 i 
) 0 ­
035 
0 7? 
3 ? ) 
0 Ì9 
) )? 
I) )4 
0 15 
3 19 
3 4 3 
709 
? 16 
4 0 3 
­ 0 4 
6 34 
60S 
3 . 
'1 ),3 
953 
10 00 
1,3 10 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
10 33 
1 0 ) 1 
10 )? 
0 i l 
0 0 ' . 
0 31 
0 )', 
0 0 5 
3 3 7 
3 l i 
3 i 4 
3 ) 5 
) 19 
3 ' , 3 
3 8 ) 
?)■', 
291 
1 1) ', ) ) 
i 55 
( 5 5 . 6 ? F I L E T S EN COROES, CJROAGES 
1LTZE ADS PINDFAEDEN. SEILEN OOER TAUEN 
? 13 
70 
18 0 
31,3 
75 
i 5 
IZ 
5 3 
IZ 
3 
134 
51 
12 
2 
1 13 
5 
5 
1 14 
3 7 
i l 
14 
1? 
7 3 
4 
4 
1 
99 
77 
1 0 ? 
2 
49 
31 14 
3 
10 
2 
10 
7 
7 7 0 
2 417 
933 
I 19 7 
5 ) 1 
2 17 
5 ) 1 
7 7 ) 
136 
3 
5 
51 i 
19 
1 Ζ 
1 1 
12 
7 
2 
IZ 
3 
35 
1 
ZIO 
3 19 
4 9 0 
1 Z5 
61 
3 15 
2 3 5 
52 
2Γ0 
163 
Ì7 
3? 
1 I 
5 
5 
633 
3 50 
7 
7 
3 
1 
? 
55 
? 
2 
16 
I 
393 
99 
299 
2 1 4 
122 
05 
5 
15 
6 5 5 . 6 3 AUTRES ART.8N F ICELLES,CORDES,SF TISSUS 
AND.HAREN AUS Β INOFAEDEN,SE I LEN,KE I NE GEW. 
23 o 
7 0 
H o 
17ο 
)7 
­1 
Ζ 
74 
'3 
1 Ζ 
4 4 
34 
4 
5 
11 
1 3 
5 
3 
5 
34J 
85 Ζ 
23ο 
223 
15Ζ 
3) 
19 
2 
5 
6 
70 
1? 
3 
3 
30 
7? 
33 
70 
5 
4 
15 
2 
6 
23 
20 
39 
13 
?0 
3 
1 
17 
7 
140 
1?6 
21 
19 
17 
199 
1 10 
73 
11 
(55.71 CLOCHES ETC., EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
HUTSTUHPEN, HUTPLATTFN USW., AUS FILZ 
1 
J 
61 
1 
5 
1 
1 
1 
ι 
3 
2 
3) 
7 
3 
6 
14 
1 
1 
1 
1 
4 
13 
1 
7? 
5 
71 
α 
i . 5
2 
. 76 
6 
5 
a 
51 
1 
β 
1 
6 
16 
59 
60 
5 
32 
4 7 1 
1C7 
364 
163 
85 
1E5 
34 
119 
8 
160 
7 
45 
54 
. 27 
. 9 
18 
8 
1 1 
13 
4 
. 10
10 
5 
. 5 
5 
6 
7 
413 
267 
146 
113 
69 
26 
. ' 
1 
16 
11 
00 1 
C32 
0 3 ) 
C u ­', 
C33 
322 
026 
07.3 
■3 10 
037 
0 )4 
030 
038 
043 
04? 
048 
350 
05? 
00 4 
700 
70.3 
71? 
716 
743 
758 
77? 
770 
780 
734 
10? 
314 
318 
37? 
37Ü 
37? 
390 
4 0 J 
404 
440 
­ 5 3 
46? 
496 
533 
604 
616 
624 
70 1 
930 
334 
804 
827 
953 
977 
1000 
1010 
1011 
1370 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0.3 1 
C02 
003 
034 
C05 
027 
02 8 
030 
03? 
0J4 
0 35 
038 
043 
70 3 
716 
403 
404 
604 
600 
674 
800 
)50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
0 3 1 
002 
003 
CG4 
035 
07? 
033 
034 
036 
018 
043 
050 
734 
740 
330 
430 
45o 
FRANCE 
B = I .C .LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0RIU3AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
. A L G E R I E 
. T U M SIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. ε . ινο^ε GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CAHEROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
. R E L N I O N 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GUADELOU . H A R T I N I O 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. Λ . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ί Ι Β Υ ε 
8TATSUNIS 
εΑΝΑΰΑ 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
ELASSL 2 
.EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
1 I A L I F 
ROY.UNI 
SUECF 
CANCHAR K 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAPI1C 
.SENEGAL 
R.AFP.SUD 
ETATSJNIS 
D C H I N I C R 
891 
243 
654 
1 043 
97 
2 3 1 
JOu 
2 0 3 
171 
74 
2 7 J 
JOo 
56 
14 
4U5 
32 
1/9 
187 
33 
50 
210 
170 
12 
4 7 o 
U 
l o J 
J02 
10 
21 
o4 
12o 
J3 
23 
34 
16 
43 
20 
104 
14 
41 
oO 
13 
42 
12 
70 
l u 
12 
12 
12 
42 
64 
l o 
919 
8 E 54 
2 935 
4 998 
2 67o 
1 2 9 4 
2 262 
98U 
6 7o 
43 
59o 
151 
266 
402 
77 
l i o 
33 
00 
54 
64 
144 
74 
13 
16 
1U 
56 
10 
24 
2J 
14 
70 
14 
2 359 
1 4 9 2 
867 
7J6 
321 
146 
19 
23 
74 
2u 
176 
1 U4J 
11 
10J 
24 
1J 
124 
319 
12 
11 
U 
lu 
174 
16u 
3u 
. 113 
204 
2 9 1 
9 2 
47 
213 
J 
143 
7C 
20 
264 
6 
227 
a 
■i 
I /O 
. 16 
15 
1 
. 377 
1C 
156 
24 
2 
iO 
t i 
126 
35 
. 27 
16 
42 
12 
. 4 
37 
60 
15 
42 
. 7 / 
3 
, a 
a 
24 
7 
. ­
3 246 
7 8 1 
2 465 
1 235 
468 
1 230 
833 
203 
• 
12 
20 
6 
2 
1 
16 
23 
125 
47 
78 
14 
9 
64 
16 
23 
Ó 1 
58C 
3 
5 
1 
40 
68 
. . , 3
15 
4 
. 
DZT­NCB 59.C5 
108 
i2 
133 
5 
14o 
0/ 
177 
16 
3 
30 
71 
43 
465 
300 
85 
62 
21 
22 
22 
919 
1 582 
1 046 
16 
14 
9 
2 
î 
7 
27b 
7 
63 
2 
2 
9 
10 
57 
1 748 
365 
1 383 
937 
526 
445 
10 
99 
1 
BZT­NDB 59.06 
13 
5 
10 
17 
10 
82 
18 
4 
7 
1 
69 
47 
09 
26 
51 
5 
20 
79 
29 
83 
59 
24 
22 
20 
2 
2 
353 
297 
56 
48 
39 
5U3 
252 
231 
236 
227 
14 
1 
BZT­NCB 65.01 
115 
207 
25 
14 
6 
43 
134 
1U 
246 
16 
69 
Jü 
1 
180 
30 
13 
33 
40 
196 
173 
12 
47 
3 
413 
363 
049 
428 
250 
563 
107 
373 
42 
488 
10 
136 
203 
05 
20 
49 
20 
45 
42 
15 
23 
17 
20 
14 
1 295 
03 7 
458 
306 
230 
50 
a ) 
4 
3U 
256 • 
73 
4 
1 
33 
09 
2 
11 
7 
44 
37 
30 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siahe am Enda dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
4 3 4 
5 JO 
I t 3 3 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 ? 3 
1 3 2 1 
1 0 ) ,) 
1 3 1 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 3 
C S I 
0 3 1 
0 ) 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 ) 3 
0 1 6 
3 1 3 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
1 9 ) 
4 3 9 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 11 
0 3 ? 
C O I 
0 3 4 
C 3 5 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 13 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 9 
0 5 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 ? 
3 3 2 
3 2 2 
1 7 3 
3 7 ? 
3 ) 7 
4 0 0 
4 4 3 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 3 
7 0 1 
7 3 6 
7 7 9 
7 - 3 
3 0 3 
3 0 9 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
C S T 
o o i 
0 3 2 
0 0 1 
0 C 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
1 3 2 
0 14 
0 1 6 
0 1 1 
0 6 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 4 8 
MENGEN 
EG-CE 
1 ) 
3 
1 3 2 
74 
1 3 3 
Z3 
i ) 
)) 2 
1 
( 5 5 . 7 7 C 
G 
I 
1 
1 
4 8 
1 ι 
22 
9 
5 
1 
? 
? 
I Z 
4 
7 ) 
L 
1 5 7 
6 9 
15 
6 5 
3 3 
1 ) 
1 8 
7 
6 5 5 . 8 1 O l 
W 
7 1 2 
1 4 1 0 
2 2 7 2 
1 7 3 4 
6 1 1 
59 0 
l 3 
17 
1 6 5 
2 2 
2 4 1 
5 3 9 
2 4 3 
8 
5 6 
S"1 
8 5 7 
1 8 
2 0 
32 
2 0 
7 
4 2 
2 1 2 
1 6 ) 
1 2 ) 
1 3 5 
? 3 
7 1 
9 
4 3 
1 5 
1 3 
1 9 
7 5 6 
7 
1 7 
? 
6.8 
1 1 
7 6 
1 4 5 
5 
17 
1 7 
1 4 1 
91 
5 
1 2 2 5 3 
6 7 6 1 
E 4 9 3 
4 0 0 0 
i a 3 6 
1 3 3 4 
1 4 3 
5 4 5 
1 ) 7 
6 5 5 . 8 2 HE 
OU 
3 
1 0 
1 ) 
3 
3 
1 
1 3 
1 3 
5 
4 1 
7 
5 
? 
1 0 
1 7 
1 1 
F r a n c e 
• 
4 0 
3 2 
8 
6 
5 
2 
1 
. • 
- U C H E S n u 
E F L C C H T E N 
. 1 
. 4 6 
17 
4 
1 
1 
. , . 1 7 
a 
4 
-
9 4 
6 3 
3 0 
12 
7 
1 9 
1.9 
• 
J A T E S E T 
U T E UNO 
3 9 2 
4 6 
8 3 2 
3 1 5 
3 4 9 
3 
2 4 
2 
7 
7 6 
3 
7 
3 3 
2 
1 0 5 
. . 1 
3 
. 
1 1 5 
1 2 4 
1 2 0 
. 2 3 
7 1 
8 
1 1 
1 5 
1 1 
13 
7 0 ? 
a 
4 
. 1 
7 
. . . . 
5 
4 
3 3 3 1 
1 5 8 5 
1 7 7 6 
1 2 7 1 
4 3 7 
5 0 0 
9 2 
3 9 ? 
5 
C H E S POUR 
C H T E F U E R 
. 1 
. 1
. . . . 1 
. a 
4 
1 ? 
1 1 
T O N N E 
B e l g . - L u x . 
? 7 
7 3 
4 
1 
3 
. 3 
N e d e r l a n d 
QUANT/TÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? 
- 1 
5 
3 6 
3 5 
7 ? 
? 
. • 
I t a l i a 
1 3 
6 
7 -
1 9 
5 5 
2 8 
1 3 
2 6 
1 
. • 
F O R H E S T R E S S E F S POUR ε Η Α Ρ Ε Α υ Χ 
E H U r S T I I H P E N 
1 
1 
, . . . . . . 
Α Η Τ ΐ ε ε ε 5 ; 
ODER - R O H L I N G E 
. 
. , 
3 
4 
1 
2 
3 
. . . • 
U 
. 13 
1 3 
8 
. 3 
Τ Ο Ν Τ Ι 5 5 ε 5 , N O E U D S 
r J A R 8 N O A R A U S : 
1 3 5 
9 5 5 
9 ? 
1 1 
? 6 
i 1 4 
. a 
2 5 
1 
1 
. 5 
1 
1 7 
4 8 
4 1 
4 1 
1 5 0 4 
1 2 5 3 
2 5 1 
1 5 7 
6 9 
7 3 
4 8 
3 
1 7 
ί Α Η Ρ ε β , 
1 
3 
. , 2 
. 18 
. 
2 
. . . 4 
1 6 
I 
4 9 
5 
4 3 
4 3 
2 1 
. . . • 
E T C . 
S C H E R S T A U B U S H . 
1 0 0 
1 7 2 
. ? 6 7 
7 ? 
8 3 
6 
1 3 
4 0 
7 
1 1 9 
1 1 
4 
. 2 
1 
1 
1 8 
. . ? 
1 
. ? 
3 
, 
. 1
. 5 
1 
7 
3 
, . . 1 
, 5 
? 
. 1 4 
1 
• 
1 4 ? 
7 6 1 
3 3 1 
? 9 6 
7 7 5 
6 4 
? 
11 
7 1 
R E C H A U D S 
L A H P F N U S H . 
, 
. 1
'. 
. . . . 
. 
, 
' 
1 7 9 
5 4 7 
1 1 7 3 
2 8 2 
1 3 7 
9 
1 9 
6 7 
1 3 
1 U 
2 / 5 
1 0 8 
4 
2 3 
5 3 
7 3 5 
, 3 
2 
1 0 
4 
4 2 
, 1
. . . . . 1
. . 2 
1 0 
Ί ? 
1 
4 
4 
1 4 5 
a 
1 0 
1 ? 
1 7 6 
. 1
4 1 7 1 
2 1 3 1 
2 0 4 0 
1 6 6 7 
9 3 2 
3 5 3 
1 
2 
2 0 
E T C . 
7 3 8 
9 9 
1 4 7 
5 4 B 
. 1 2 
, . . . 2 
1 9 2 
4 7 
1 
1 
3 3 8 
1 4 
. 2 5 
1 2 
5 
2 
. 4 5 
3 3 
3 
1 3 5 
. . . . . . . 2 
a 
4 
. 6 6 
7 
1 1 
. a 
. . 1
. " 
2 0 7 5 
1 0 3 1 
1 0 4 5 
6 0 9 
2 5 3 
3 9 1 
1 3 7 
4 4 
; G l U E H S T R U E H P F F 
7 
7 
1 3 
. 3 
1 
1 8 
1 8 
5 
4 1 
6 
5 
2 
6 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 
5 0 0 E J U A T F ' J R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N ' T P A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A 3 A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1101 F R A N C E 
3 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 3 P A Y S - R A S 
0 O 4 A L L E H . F E O 
Γ 0 5 I T A L I E 
3 2 2 ROY . U N I 
J 3 0 S U E D E 
3 3 6 S U I S S E 
3 3 0 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
3 6 2 T C H E C O S L 
2 0 4 . H A R O C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A I R 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 3 2 B E I G . L U X . 
C 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L 8 H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N ) F 
0 2 0 Ν υ ρ ν ε ι ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 Τ 0 Η Ε ε θ 5 ί 
3 6 4 H O N G R I E 
C 6 6 Η Ο Ι Ι Η Δ Ν ΐ ε 
2 3 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A R O O 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y L 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 2 . C A C E R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 7 0 . H A C A G A S O 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 3 C U B A 
4 3 4 V E N E Z I T L A 
5 0 4 P L R C U 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 3 6 S I N G A P O U R 
7 2 B C O R E F S U D 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 3 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . G A L F O O N . 
1 0 0 0 H 0 N D E 
ì o i o i N T R A ­ ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 E L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . Α . Δ Π Η 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 3 1 F R A N C E 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 3 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 3 4 A L L E H . F E D 
C ) 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 ) 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 6 0 P O L C G N E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 . S E N E G A L 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
1 
1 
2 0 
1 1 
8 
6 
3 
2 
l o 
8 5 
5 2 4 
3 2 2 
2 0 2 
4 0 / 
5 0 J 
7 ) 5 
1 0 
1 J 
1 
4 U 
13 
u Z 0 4 
J ­
1 Z 1 
3 o 
5 5 
3 4 
21 
21 
JO 
4 o 
1 9 6 
I U 
5 9 2 
0 0 ­
7 J 0 
0 3 J 
J 7 7 
4 / 
1 
4 1 
? 0 
1 2 3 
3 1 o 
2 9 7 
3 0 1 
c l u 
4 2 7 
2 5 
0 / 
2 0 9 
19 
4 5 ο 
0 3 4 
4 3 1 
2 U 
1 7 U 
113 
930 
I I 
5 J 
4 o 
6 4 
U 
5 3 
2 3 U 
2 7 U 
1 5 0 
2 o 
4 1 
3 4 
1 / 
1 3 0 
3 3 
l o 
5Z 
4 Z J 
l i 
J 6 
1 3 
9 J 
J U 
0 1 
2 4 2 
J 7 
3 4 
2 9 
3 0 1 
3 4 
l o 
1 72 
3 3 1 
6 2 2 
4 6 2 
U ) 4 
I b i 
3 1 3 
Z 2 3 
1 i l 
4 4 
3 9 
6 3 
7 1 
3 9 
l o 
6 0 
0 0 
7 1 
1 4 6 
3 6 
22 
1 1 
UU 
4 0 
7 0 
F r a n c o 
Z4 3 
3 4 7 
1 5 1 
1 4 5 
1 2 3 
6 
3 
. • 
5 
7 
7 0 3 
3 3 
3 9 
1 3 
14 
4 
. a 
3 8 
a 
5 ? 
• 
9 4 1 
6 1 4 
1 7 6 
1 3 5 
7 6 
4 3 
1 
4 1 
. 6 J Z 
3 7 
1 0 0 8 
7 5 4 
7 8 7 
. 1 0 
3 3 
4 
2 1 
6 0 
5 
4 
3 6 
6 
1 9 7 
. . 2 
1 3 
1 
2 0 Õ 
1 9 1 
1 4 8 
4 i 
3 9 
1 5 
14 
3 5 
1 5 
3 9 
4 2 5 
. 9 
. 1 
U 
. . . . . 1 
1 4 
4 3 9 9 
2 4 J 7 
l 9 6 2 
1 1 4 4 
4 2 0 
8 C 2 
1 Z C 
5 9 7 
1 6 
6 
2 6 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
. 
J 4 0 
3 6 0 
3 u 
1 4 
0 
1 6 
l i 
7 
2 
2 2 3 
a 
1 4 7 3 
1 3 5 
1 8 
1 5 
, 1 
2 5 
. . 1 0 
2 
2 
IO 3 
1 5 
10 
1 3 9 
2 1 
2 4 
2 1 4 2 
1 8 4 9 
2 9 3 
1 2 0 
6 3 
1 5 0 
1 3 9 
1 0 
1 5 
1 2 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
o Z T ­ N D B 6 5 
2 
. 2 
2 
? 
. . ­
B Z T ­ N D B 5 9 
3 4 9 
6 3 4 
7 1 9 
8 3 
2 3 2 
1 1 
4 5 
1 0 0 
4 5 
2 3 0 
4 6 
2 9 
6 
2 
5 
1 7 
. . 5 
2 
4 
7 
, . . 2 
a 
. 1 
1 1 
2 
1 1 
1 6 
. , . 7 
. 3 ? 
1 1 
. i c e 
7 
2 8 3 2 
1 7 8 5 
1 0 4 7 
7 7 3 
6 9 3 
2 4 6 
3 
2 6 
2 8 
b Z T ­ N G B 7 0 . 
1 
8 
a 0 . . 
0 1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
19 
J 6 
H i 
i l 
­ 6 4 
4 ) 3 
2 3 2 
3 6 
, 1 
i 2 
. . , ­ l 
J ò 
1 6 
i l 
i l 
Ί 
. 
1 3 0 
1 
1 3 3 
1 2 5 
4 4 
i 
, 2 0 
1 4 U 
ΟΖΟ 
3 J 7 
7 3 3 
J 7 2 
1 4 
J l 
U I 
2 3 
1 9 0 
1 4 U 
J l l 
u 1 4 6 
7 1 7 
. l o 
1 2 
J 7 
6 
3 5 
Ί 
. 
. . J 
. . / 2 1 
. 4 
U 
2 
1 6 
2 4 
i - i 
, i l 
i l 
i b i 
1 
2 
9 J J 
/ i l 
222 
4 5 2 
4 5 0 
0 9 9 
J 
o 
I I 
3 2 
2 3 
4 4 
)î 
3 
6 ' ) 
6 0 
2 U 
1 4 5 
12 
22 
1 1 
0 3 
1 
" 
VALEUR 
I t a l i a 
/ o 
4 9 
0 6 5 
3 1 3 
5 5 2 
3 7 5 
2 U 2 
1 7 7 
7 
. . 
4 U 
4 
! 2 0 
1 3 2 
2 
J 
1 4 
. . . 4 7 
1 4 6 
l u 
4 3 9 
6 5 
3 7 3 
3 7 1 
1 5 3 
2 
. -
2 1 3 
1 6 7 
2 5 U 
9 3 9 
1 6 
. . . . 7 
3 2 0 
5 4 
3 
1 
5 4 9 
1 9 
. J 7 
1 / 
9 
4 
. 1 0 
6 1 
2 
2 6 
, . . . . . 4 
. 7 
. 4 U 
1 4 
1 4 
. . . . 6 
. • 
2 0 6 6 
1 5 6 9 
1 2 9 8 
9 7 3 
4 0 0 
2 5 7 
. 0 4 
6 / 
l o 
Ò 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 7 3 
2 3 3 
3 2 2 
1 7 9 
4 3 ) 
4 5 3 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 5 
0 1 6 
1 3 0 
9 77 
1 0 3 3 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 ) 3 3 
1321 
13 10 
1 131 
13 32 
13 43 
OST 
0 3 1 
C 92 
C O I 
3 0 4 
0 )5 
3 2 2 
3 2 8 
0 2 8 
0 1 3 
0 ) ? 
0 14 
3 16 
3 )3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 ) 
0 52 
0 56 
0 5 3 
0 6 ) 
0 6 2 
0 3 4 
3 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 30 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 70 
2 4 9 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 3 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 13 
3 ) 4 
1 4 6 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 24 
4 ) 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 33 
4 9 4 
5 34 
5 C 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
5 2 3 
6 3 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
3 7 4 
6 ) 2 
6 16 
6 6 3 
t 64 
6 3 0 
7 0 0 
/ O l 
7 C 6 
7 3 1 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
9 0 3 
3 34 
9 53 
1 0 0 0 
1 )19 
1011 
1020 
1071 
10 13 
1 ) 11 
10 1? 
1043 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 
4 
1 6 
6 
. 1 
1 
1 
2 
2 
' 7 
2 8 0 
4 2 
7 0 9 
1 13 
9 1 
" 3 
4 ) 
U 
3 
6 5 5 . 3 ) T 
T 
60 3 
5 4 5 
1 471 
1 131 
5 5 7 
7 1 3 
1 3 
J.3 
7 9 4 
I 19 
9 4 
3 5 5 
3 ) / 
7 7 
1 8 3 
1 5 5 
5 5 
9 9 
2 0 
2 
6 3 
2 4 
)/ 6 0 
7 1 
7 
3 ) 
4 9 
5 5 
7 3 
7 3 
1 0 
? 3 
­)0 
? 
7 
9 
2 
3 
2 5 
4 
1 
5 
2 
3 
4 
3 
7 6 
212 
3 Z 
i l 
. . 4 
1 
β 
I Z 
1 3 
15 
21 
4 
6 
U 
30 
1 ) 
9 
4 4 
3 5 
5 
9 
1 3 
5 4 
9 
) 3 
­4 
15 
1 
1 
1Z 
5 
n 10 
9 
) 
E 113 
4 6 2 ) 
2 HO 
2 412 
1 423 
8 5 2 
1 3 3 
1 4 ) 
?'»2 
Franca 
1 
5 
5 
5 
3 
2 
issus ε 
ECHN. G 
1 3 
1 0 
4 9 
1 0 
5 
1 
3 
3 
5 
0 
9 
1 
2 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
3 
3 
1 76 
8 9 
f 7 
5 6 
2 6 
? ζ 
7 
9 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
) 
) 5 
! 3 
> 1 
! 1 
) . 
à a 
­
Γ ART.P.USA :WERE IIS'W. , 
1 9 0 
a 
j 2C7 
1 296 
î 107 
1 35 
1 1 
1 5 
> 45 
l 5 
1 2 
I 16 
1 7 
ι 3 
ι 12 
> 16 
1 7 
! 1 
a 
» a 
ï 51 
) 1 
) 2 
i 19 
) 
. 1 2 
Ζ 4 
) 
> 13 
) 1 
) 
2 
! i , 
a 
! 24 
i 
i 1 1 
I 11 
, 1 4 
2 
. 5 
> S 
ι 
. 
) i uo 
> 301 
• 329 
1 167 
1 113 
) 39 
i ?fl 
2 6 
1 73 
Nederland 
2 7 
3 0 
3 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
5 
5 
. 1 
1 
1 
2 
? 
1 Z 7 
7 9 
1 4 9 
1 C 5 
6 9 
4 0 
U 
9 
3 
Italia 
9 
5 
4 
, . 4 
1 
• 
GES TECHNa.EN TEXTILES 
AUS SPINNSTOFFEN 
0 8 
7 7 
. 2 ) 3 
4 5 
7 3 
. 8 
3 0 
1 ? 
4 
14 
6 
. 6 
1 
4 
? 
1 
1 
i E 
1 2 
. 4 
. . 1 
. . . 2 
• 
5 7 6 
4 1 3 
1 5 8 
1 1 5 
9 6 
3 9 
1 
1 
3 
7 0 1 
3 2 9 
2 6 9 
. 2 5 3 
6 3 
6 
4 4 
1 Z8 
0 3 
7 9 
2 1 1 
2 4 0 
12 
39 
6 0 
22 
19 
1 
. 5 
9 
2 7 
2 6 
4 
. 1 
? 
5 
1 
• 9 
. 
. 1 
4 
. . . . . 1 
, . 7
. 1 
5 0 
0 4 
3 
1 4 
. . , . 7 
17 
U 
3 1 
7 0 
4 
1 
1 6 
1? 
1 
? 
3 5 
7 1 
4 
1 
1? 
1 0 
9 
19 
? 
4 
6 
i 7 
3 
1 1 
1 3 
5 
• 
2 ' IC I 
1 1 ) 1 
1 670 
1 2 / 7 
8 26 
3 2 0 
I C 
7 3 
1 2 6 
1 3 
8 9 0 
3 5 4 
. 3 9 
. 3 
1 0 
8 
1 
5 1 
2 4 
7 
7 
6 3 
1 7 
6 
1 7 
. 9 
? 
2 
8 
1 4 
. . 1 
3 
3 5 
1 8 
2 
î 3 
3 3 
3 
2 
. . 3 
1 
1 
1 7 
1 
? 
. . . 2 
1 2 
9 
2 
2 
9 
. 8 
1 
. . 2 
Ί 
. 2 
2 
2 
1 
3 
1 862 
1 383 
4 7 9 
2 E 0 
1 3 5 
1 4 4 
1 
4 9 
52 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 58 
3 2 ? 
3 7 3 
4 C J 
45 3 
8 33 
8 1 7 
5 1 6 
6 1 0 
8 3 3 
9 7 / 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
C G I 
U C ? 
0 0 3 
CO 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
3 3 0 
3 1 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 4 3 
04 3 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
3 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4( 0 
4 0 4 
4 12 
4 2 4 
4 3 6 
44.3 
4 5 6 
4 3 0 
4 34 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 3 
3 3 4 
6 C 8 
5 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
8 3 ? 
3 36 
6 6 3 
6 6 4 
o 8 0 
7 0 3 
7 3 1 
79 6 
7 3 3 
7 2 0 
7 7 8 
Z 3 3 
Z 3 3 
Z 4 0 
3 0 0 
3 3 4 
1 5 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1 0 ) 2 
1340 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.«ACAGASC 
ETATSUN!S 
.GUADELOU 
EQUATEUR 
CHI L I 
BOL I V I E 
IRAN 
AUSTRAL[E 
5Ε0ΡεΤ 
H 0 Ν Π E 
i N T R A - ε ε 
εχ^Α-εε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
a A. 10H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
Νορνεοε 
SUcOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPEC8 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI8 
ALBANIL 
AfR . N . ^ S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENFGAL 
GUINEE 
. Γ . I V O I R E 
GHANA 
Νΐεερι A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBI.IU 
.HACAGASG 
ZA.HBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAMADA 
HEXIOUE 
HONDURAS 
EtlSTA R IC 
CUBA 
O O H I N I C . R 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INDE 
T H A U VNDE 
INDCN8SIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P')I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAI I .AN 
HCNC­ KONG 
AUSTRAL IE 
Ν . Ζ Ε ί Δ Ν Ο ε 
SOUT.PROV 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - ε ε 
E x T R A - ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
ALLE 
CLASSE ? 
.FAHA 
- A . AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
I 
1 
6 
3 
6 
8 
5 
? 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
6 ! 
2 9 
3 2 
2 3 
1 2 
6 
I 
2 
2 6 
Io 
l o 
ZZ 
Z9 
1 2 
1 3 
1 3 
1 4 
2 1 
1 2 
9 3 
J O J 
2 1 1 
0 Z 7 
3 3 2 
J 6 4 
3 6 Ú 
1 7 1 
1 9 5 
1 5 
1 2 0 
9 9 6 
1 1 9 
J U 
J U U 
5 4 5 
9 1 
9 4 0 
J 5 J 
- 7 5 
6 8 3 
4 0 5 
6 3 3 
J 4 4 
2 6 7 
5 4 2 
6 6 9 
7 1 5 
2 3 J 
4 9 
5 2 7 
2 J 0 
J 7 3 
6 1 9 
1 7 o 
1 1 
2 6 
3 5 1 
J 0 5 
2 5o 
5 u 
1 8 1 
5U 
2 4 4 
1 J 2 
U 
7 9 
J 6 
1 2 
1 6 
1 4 6 
1 4 
1 4 
2 5 
2 1 
5 4 
3U 
2 9 
0 4 0 
6 3ö 
4 J 1 
2 02 
1 0 
1 1 
4 1 
1 9 
8 2 
2 / 0 
9 6 
4 0 U 
1 6 0 
5 0 
3 2 
2 3 6 
1 5 U 
1 0 0 
7 / 
J 6 0 
J 1 0 
4 7 
1 1 1 
1 7 J 
720 
7 9 
4 o 
- 9 
J 7 
1 4 4 
1 2 
5Ú 
29<: 
7 4 
l i 
S i i 
8 4 
1 3 
6 7 7 
0 3 5 
C 2 2 
1 7 2 
3 0 U 
o 4 o 
4 4 J 
0 5o 
7 3a 
Franca 
2 1 
4 7 
2 6 3 
1 9 
2 4 4 
3 4 
22 
2 1 0 
1 0 4 
8 4 
• 
l 015 
3 9 7 
2 7 9 1 
1 505 
4 8 6 
32 
2 6 3 
8 1 9 
3 7 6 
9 4 
6 6 6 
5 1 6 
6C 
6 5 4 
1 8 2 
1 4 1 
1 3 6 
3i 
4 5 
2 9 
8 8 
1 2 5 
1 7 1 
2 4 
8 
1 9 
2 9 4 
2 8 6 
1 2 6 
2 
3 4 
4 7 
2 4 4 
9 5 
6 
3 
3 4 
1 1 
1 6 
1 8 
. 2 
. 1 3 
a 
2 7 
4 
2 0 0 
4 1 2 
3 2 5 
2 2 
4 
. 1 5 
3 
2 
1 5 
9 
6 C 
1 4 
1 
5 
5 3 
2 9 
2 3 
4 
4 6 
7 5 
1 7 
1 
2 9 
4 7 0 
5 
b 
6 
4 
7 7 
1 0 
. 1 0 1 
. 3 
5 6 
2 0 
• 
14 462 
6 306 
b 154 
5 253 
2 6C6 
2 364 
2 7 9 
7 4 0 
5 3 7 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 6 
1 2 
1 373 
a 
1 366 
1 756 
5 5 1 
1 0 4 
8 
6 2 
2 4 1 
4 6 
1 7 
5 6 
1 5 u 
2 7 
1 2 8 
7 4 
6 2 
13 
4 
a 
1 7 3 
7 
6 
4 6 
1 
. . 1 9 
4 5 
6 
a 
3 8 
. 
2 4 
1 2 7 
1 4 
1 6 
4 7 
6 7 
1 4 
2 1 
2 7 
1 4 
22 
6 9 3 1 
5 047 
1 8 8 4 
1 142 
7 38 
5 0 6 
1 4 6 
7 1 
2 37 
Nederland Deutschland 
(BR.) 
9 3 
1 0 8 
1 3 
BZT-NCB 59 
4 7 5 
6 6 3 
a 
2 180 
5 5 3 
2 6 8 
1 
4 6 
2 4 4 
9 1 
4 1 
1 0 6 
6 9 
, 4 5 
1 3 
1 
. a 
6 
4 
4 
. , . . . . 1 1 
1 
. . . 1 4 
5 6 
. 2 
1 
, a 
. 1 
1 2 
a 
, . . . . . , 1 0 
2 
3 
, . 1 0 
9 6 
. 3 9 
. 1 
1 0 
, . 5 
. . 2 
9 
• 
5 749 
4 4 7 1 
1 278 
1 033 
7 9 5 
2 2 9 
6 
9 
1 7 
. 1 7 
2 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 4 
9 
1 5 
1 1 
6 
2 
3 
1 8 
1 3 
J U 
7 2 
1 0 
1 3 
1 0 
1 4 
2 1 
1 2 
• 
9 3 U 
1 3 7 
0 1 3 
4 0 2 
J 4 2 
3 3 0 
6 4 
1 1 0 
1 5 
9 U 9 
U U 9 
9 9 0 
. 2 9 1 
0 2 9 
3 U 
3 3 0 
1 9 6 
7 9 6 
5 OU 
0 76 
7 J 7 
1 4 7 
3 2 2 
6 37 
2 o O 
4 7 2 
1 / 
. 1 2 5 
1 1 2 
1 9 7 
2 9 1 
5 u 
. 9
1 0 
3 6 
1 5 
i i 
0 7 
3 
a 
. 3 
4 8 
. . . a 
a 
7 
5 
4 
5 0 
2 
1 1 
0 2 0 
2 3 8 
2 7 
1 2 8 
1 
6 
1 3 
4 
6 2 
1 6 9 
7 3 
2 7 5 
1 3 7 
4 5 
6 
1 1 4 
6 5 
7 1 
2 0 
2 0 0 
1 1 6 
2 9 
1 7 
1 1 4 
1 4 6 
7 2 
5 0 
l o 
2 7 
3 7 
2 
3 U 
OU 
1 9 
6 1 
1 0 4 
3 0 
-
J 3 4 
2 0 7 
1 3 2 
7 5 7 
8 2 3 
3 0 U 
8 
0 1 
7 9 5 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
4 6 
3 0 
l o 
2 
. 1 4 
3 
1 
• 
1 369 
1 U 4 
1 750 
l 586 
7 3 0 
. 3 9 
1 5 0 
1 6 6 
3 3 
2 8 1 
1 6 3 
1 1 0 
1 1 6 
6 3 6 
2 Ü 5 
9 4 
1 7 2 
. 2 U 0 
2 0 
4 3 
1 1 1 
1 0 1 
3 
. 1 5 
1 8 
1 0 9 
2 6 
2i 
9 
3 
. . 6 
3 2 
8 8 3 
7 3 
4 3 
4 
5 
1 3 
1 2 
1 7 
7 4 
9 
6 5 
1 
1 
. 4 2 
4 2 
6 3 
2 1 
2 6 
1 0 7 
1 
9 3 
I O 
2 
2 
1 
7 5 
5 
1 7 
. . 1 0 5 
1 0 
7 
6 9 
l o 
1 5 
10 396 
4 822 
3 574 
3 437 
1 538 
9 6 7 
4 
1 4 7 
6 5 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
:sr 
3 31 
0 37 
C ) ) 
C 3 4 
C '35 
3 7 ? 
) 2 5 
0 7 3 
0 33 
3 ) ? 
3 3 4 
0 ) 5 
0 ¡ 9 
3 4 0 
0 4 ? 
3 4 3 
0 5 3 
3 5 2 
0 5 6 
0 . 5 ) 
0 5 2 
7 0 4 
2 0 ) 
2 1 2 
2 ? ) 
? 3 2 
7 7 7 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 6 
3 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 1 6 
3 ) 9 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 0 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 0 4 3 
MENGEN 
EG­CE France 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
( 5 5 . 4 1 T U Y A U X POUR P 0 » P E S E T S I H I L 
P U H P E N S C H L A F U C H F H . A E H N L . i A 
3 9 
1 2 2 
1 9 2 
7 ) 3 
1 Z 3 
1 9 
? 
1 4 
5 ) 
9 
3 0 
3 6 
5 ) 
4 
1 7 
3 
7 
7 
3 
4 7 
? 
2 3 
4 ? 
Ζ 
4 
? 
7 
3 
3 
3 
1 
3 
3 5 
3 3 
3 
1 5 
6 
3 
·, 1 
3 
4 
4 
ó 
3 
1 1 
l i 
6 
1 3 3 3 
7 1 7 
6 7 0 
4 ? 0 
2 1 7 
1 8 7 
1 4 
B 6 
>3 
18 
I o 
1 1 5 
5 3 
1 
1 6 
3 1 
6 
? 
? 
2 
3 
. 
i i 2 7 
5 
3 4 9 
2 2 3 
1 2 7 
4 5 
5 
8 0 
1 5 
6 5 
1 
« 5 5 . 9 2 ε u U R R ^ I E S 
2 3 
i 
2 8 
2 4 
5 
. 5 
1 
4 
• 
r R A N S H I S S I O N 
T R E I B R I E H E N U S H a , AUS 
1 5 1 
1 4 
5 8 
2 6 J 
4 0 
9 9 
1 
1 3 
0 6 
? 7 
7 4 
5 1 
7 4 
9 
4 0 
7 4 
0 
7 
1 
6 
1 
5 
? 
? 
1 ? 
1 
9 
7 5 
1 3 0 
1 ? 
1 
1 
2 
1 
1 1 
4 
2 
l 
1 4 
3 
4 
1 1 
4 5 
1 1 
1 3 / 1 
6 4 3 
7 2 7 
6 1 2 
2 3 4 
1 0 1 
1 2 
2 ? 
1 5 
1 2 
3 
3 
2 7 
2 9 
i 4 
6 
1 
1 0 ) 
5 0 
5 9 
3 5 
2 9 
2 3 
β 
11 
1 
1 3 
. 6 
5 
4 1 
2 4 
17 
9 
. 3 
1 
5 
5 
1 1 
8 8 
15 
1 3 
. 1 
. 
. 7 
, 1 
2 
2 
1 6 1 
1 1 8 
4 3 
2 9 
2 1 
1 4 
a 
2 
• 
E T C . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Ita 
, ε Ν T E X T Ι L E S 
S P I N N S T O F F E N 
1 1 
7 3 
1 6 5 
1 C 4 
5 
2 
14 
4 Z 
9 
3 6 
2 5 
5 3 
4 
15 
1 
3 
7 
β 
4 7 
2 
4 
7 
. ­. 
1 
. 3 
3 
8 
7 1 
3 5 
. .' 3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
2 
ι 7 
9 
8 2 0 
3 5 2 
­ 6 8 
Ì 4 6 
1 8 6 
6 5 
3 
1 4 
5 7 
E N T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F E N 
4 9 
2 9 
. 2 4 0 
4 
2 2 
1 
4 
7 7 
1 
4 
7 
4 
1 
2 
Ί 
i 7 
2 8 
. . . . 
2 
, . 3 
. 1 
3 
5 
4 4 8 
3 2 1 
1 2 6 
1 18 
6 9 
8 
1 
1 
6 5 
4 3 
4 0 
. 6 9 
4 8 
. 9 
3 9 
2 6 
1 9 
4 1 
1 9 
8 
3 1 
2 3 
6 
? 
1 
. 6 
1 
3 
, . . 4 
1 
1 9 
9 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 
11 
? 
. I 
? 
3 
1 
11 
4 ? 
6 
7 3 5 
7 3 5 
4 9 9 
4 3 3 
1 3 ? 
4 9 
. 5 
1 3 
ia 
1 3 
4 
6 
3 5 
. 3 5 
6 
. 2 3 
. 1 
■ 
4 
1 
. 7 
i ? 
1 
. 3 
1 
1 
3 8 
1 ? 
2 6 
1? 
4 
1 3 
2 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 ,3 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
7 ) 3 
7 1 2 
ï ? 3 
7 3 ? 
7 7 ? 
3 0 2 
Ì 1 4 
3 2 ? 
1 4 6 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 J 0 
4 3 4 
5 3 0 
5 1 7 
5 7 8 
6 1 6 
3 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
7 0 0 
7 ) 6 
8 C 0 
9 5 0 
îcoo 
îoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C U I 
0 0 2 
O C i 
7 0 4 
0 0 5 
022 
3 2 6 
0 2 8 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
3 6 3 
0 6 2 
'36 4 
0 6 6 
2 Γ 0 
3 0 4 
7 3 8 
7 1 ? 
7 7 ? 
3 9 3 
4 0 3 
­ 9 4 
4 1 7 
4 8 0 
4 3 4 
8 0 3 
5 j 3 
5 7 3 
6 C 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 o 4 
3 3.1 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N 1 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H . R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ορεεε 
TUR cui ε U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 1 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. H A R T I N I Q 
C O L C H B I E 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
B R E S I L 
E H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D C N 8 S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
H C N D E 
Ι Ν Γ Ρ Α ­ ε Ε 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N 0 8 
N O R V E G E 
SUF CE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T L H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U R A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C O L C H I I E 
V E N E Z U E L A 
E J U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
SYR I F 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D C N E S I F 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D F 
I N T R A ­ ε Ε 
εxτRA­cε ε ε Α 5 3 Ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 
7 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
2 
17b 
­ J ­
0 4 ­
4 1 o 
3 6 » 
i ­
1 1 
Z l 
1 8 9 
­ 9 
1 J J 
1 ­ 3 
1 0 0 
2 7 
8 5 
2 1 
12 
i l 
ia 
1 4 3 
1 1 
5 3 
7 J ^ 
21 
l b 
l u 
1 2 
13 
19 
17 
l u 
4 4 
7 7 4 
1 5 o 
7 J 
5 o 
J U 
7 ­
7 4 
1 J 
14 
1 ­
1 7 
1 8 
U 
J J 
4 1 
7 5 
7 0 b 
7 J O 
5 5 J 
4 6 1 
7 7 J 
0 4 3 
1 1 3 
J 0 2 
2 2 1 
0 9 2 
6 1 4 
J 6 1 
2 2 6 
5 0 2 
7 1 6 
2 9 
7 / 
4 7 9 
1 7 6 
? J 7 
5 3 ? 
2 JU 
4 9 
3 2 / 
i i l 
SI 
2­
i s 
l i 
Ai 
11 
8 2 
1 2 
1 J 
I I 
i i 
5 1 
1 7 
1 5 1 
9 5 J 
8 6 
l o 
4 0 
1 5 
1 4 
1 7 ­
7 5 
12 
l o 
6 ­
1 9 
1 / 
l O u 
3 J Î 
7 o 
3 4 Z 
o / o 
E Z 1 
I b i 
i l i 
6 5 ο 
OJ 
l J J 
7 5 4 
France 
1 7 9 
J S 
I t o 
2 J 9 
5 
4 4 
1 0 4 
2 3 
. I C 
I U 
1 0 
19 
. . 
3 3 
4 5 
2 J 
1 C 3 6 
5 4 2 
4 9 4 
I U I 
1 7 
3 0 7 
8 2 
JOO 
6 
6 1 
4 6 
4 2 
b 9 
1 4 / 
¿ 3 
U 
1 / 
3 6 
5 
l u 
5 7 3 
2 3 9 
3 3 6 
1 9 6 
1 5 6 
1 2 2 
4 1 
6 1 
1Z 
1000 RF UC 
Belg.­Lux. 
6 ­
. ) 1 
1 8 
1 1 5 
0 4 
i l 
. . 21 
1 
1 9 
• 
8 1 
a 
U 
2 1 
3 
1 
. a 
1 
1 
1 
. 1 
. 1 
3 
1 
. . 1 2 
. . . . . 3
1 7 
. . 1 
9 
. 1 
4 
. . . . . . 1 
. 9 
. . • 
1 0 2 
4 0 
7 7 
1 4 
4 
4 1 
5 
7 1 
1 ? 
Nederland 
b Z l ­ N D B 
2 0 
71 
. 2 4 ' 
4 8 
3 3 
2 
1 
2 
. . 
1 7 
. 3 
l u 
Ζ 
1 1 
4 7 G 
3 4 3 
1 2 7 
7 9 
5 4 
4 7 
1 
9 
B Z T ­ N C B 
2 1 / 
1 4 0 
. 1 0 2 4 
2 6 
1 0 8 
1 8 
2 1 
1 3 3 
0 
2 6 
6 2 
1 8 
2 
7 
. 3 
. 4 
. . . . . . 1 
. . 3 
2 7 
1 2 6 
3 
. . . . . 8 
. . 1 2 
. ) 3 
il 
2 1 8 6 
1 4 5 7 
7 2 9 
6 8 1 
4 5 4 
4 ) 
3 
6 
5 
Deutschland 
(BR) 
5 9 . 1 5 
3 
1 
1 
1 
5 9 . 1 6 
6 
1 
4 
3 
1 
7 3 
2 7 9 
o J , 
. 3 0 6 
1 5 
­6 9 
l o u 
4 7 
1 J J 
U ' , 
1 0 9 
2 Ζ 
ZZ 
1 0 
l o 
2 1 
3 b 
1 4 3 
11 
1 1 
J U 
. 1 ζ
• 
5 
. I U 
9 
4 4 
1 9 0 
1 1 2 
. 1 3 
23 
2 4 
7 4 
1 0 
1 J 
U 
17 
4 
1 
22 
2b 
• 
usi 
2 6 1 
/ / o 
2 8 6 
0 4 8 
301 
i l 
8 2 
2 1 3 
3 3 5 
J J 6 
3 U 2 
• 4 6 2 
J / 1 
9 
3 4 
J 4 4 
1 6 / 
1 7 6 
4 0 0 
2 U I 
4 6 
2 3 3 
1 9 J 
5 9 
2 1 
1 9 
a 
// J 6 
0 2 
1 2 
U 
1 
1 9 
1 3 
? 
1 7 3 
7 0 6 
7 4 
1 3 
4 1 
1 1 
U 
1 7 5 
1 6 
2 
1 6 
4 5 
1 9 
J 
' I l 
J 1 5 
3 4 
1 1 2 
6 3 5 
4 3 6 
6 6 ) 
O U I 
3 0 / 
7 
4 2 
2 U Z 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 1 
1 4 
1 3 
2 5 
1 2 8 
1 
1 2 7 
2 3 
1 
// 7 
2 
• 
6 9 
21 
1 3 9 
5 4 
4 3 
3 1 
1 6 
2 9 
2 6 
3 1 4 
2 3 5 
2 7 9 
¿Vl 
6 3 
7 
4 
U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE, UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
o )2 
133 
t ) ' . 
0 0 5 
32? 
3 i 1 
1 )3 
) 13 
243 
272 
173 
) Ζ? 
i 4 ) 
9 19 
i i i 
4o7 
. i o 
8C9 
122 
1 ( 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 3 1 
13 71 
I 3 IO 
1 ) I t 
Ι Ο Ι ? 
1 3 4 1 
CST 
0 Jl 
0 02 
0 3 ) 
O ) ­
0 3 5 
9 7 3 
) ? 4 
326 
) ? ) 
0 ) ) 
3 1? 
1 Ì4 
3 16 
) 13 
) i l 
343 
3 ­ 6 
3'.3 
3 53 
0 53 
3 io 
0 5 3 
0 5 ) 
0 44 
3 6 8 
? JO 
334 
? )9 
2 12 
2 15 
2 '3 
224 
2?3 
73? 
7 18 
743 
2­4 
7 43 
252 
364 
268 
372 
376 
7 13 
? 14 
3 33 
302 
3 34 
1 14 
113 
i 3? 
3 74 
373 
1 i') 
)43 
3 46 
153 
35 2 
164 
170 
)7i 
1Z3 
39) 
43) 
4 )'. 
4 53 
4 62 
4 7­3 
', 7 3 
'.8', 
,33 
4 i? 
5 9', 
5') 3 
512 
3 33 
o 30 
6 3 4 
439 
612 
6 13 
6 24 
6 12 
b 16 
6 4 0 
5 4 ) 
6 5 6 . 3 ) CUL IS POSTAUX 
Ρ05ΤΡΑΚΕΤε 
6 5 6 . 1 0 SACS ET 5ΑεΗΕΤ5 9 'EHPALLAGE 
5Αεεκε UND BEUTEL ZU VFRPACKUNGSZHECKEN 
7 7 3 
0 38 
, 5 9 4 
9ZÖ 
31 
IC? 
99 
4 7 3 0 
5 6 9 4 
2 C 3 3 
2 4 3 ) 
4 Í22 
2 6 3 0 
13 
2 6 7 
1 4 3 8 
1 2 3 
2 / 2 
15 
1 2 3 
6 5 
4 1 
2 79 
47 
5 3 1 
87 7 
7 4 1 
1 0 6 6 
3 7 3 
2 1 1 
33 
1 ) 4 
4 8 
1 03 3 
2 6 0 1 
4 3 2 
9 3 2 
3 4 9 
19 
30 7 
31 
7 ) 1 
117 
4 8 
30 1 
Z3 
27 
1 9 4 
2 1 3 8 
17 
? 7 
2 Ζ 
3 1 
1 4 6 3 
2 1 
Z5 
2 4 0 
2 ? ) 
3 6 
1? 
61 
J O 
I I b 
I J 
109 
? , 1 
5 ) 0 
? · , ? 
4 8 
2 9 7 1 
5 3 3 4 
) 6 
)6 
1 8 J 
3 3 ) 
Ζ 
9 1 
756 
4 1 5 
4 ) 
141 
14 1 
4 4 1 
117 
5 5 4 
2 5 3 
1 5 3 
ZI 
1 9 6 5 
1 ) 0 
37 
a 
8 13 
7 13 
7 4 1 
7 96 
4 3 9 
1 
39 
31 
4 
'3 
U 
27 
1 
40 
1 5 1 
17 
5­i 5 
3 13 
? 
1 0 1 4 
74 
1 35 
89 
19 
4 ? 
1 0 4 
! 3 5 6 
3 6 ? 
1 9 4 
7 6 o 
19 
? C 7 
6 1 
2 79 
1 0 6 
3 3 
3 0 7 . 76 
10 
1 1 3 
17 
18 
77 
7 ) 
7 7 1 
71 
75 
126 
69 
5 
1 
7 
9 3 
4 
52 
7 1 2 
7 76 
2 6 2 
15 
11 
3 6 
1 8 0 
6 4 7 
4 
88 
1 
71 
2 4 
1 1 
6 4 
75 
122 
32 
1 4 6 
6 9 
4 3 
6 0 
61 
1 ) 8 9 
4 74 9 
? 9 4 
9 4 3 
? 5 ? 
a 
. 1 1 9 5 
8 
7 0 ? 
4 
I 
. . 
. 5? . 52 
7 3 3 
. . . 1 
19 
116 
15 
3 8 9 
59 . 
, 80 , . . 
. .'. 4 3 
. 1. 7 
84 . . 114 
1 7 9 
11 
11 
4 1 
1 ι 
9 
1 . 1? . . 96 
4 3 7 3 
. . . . 
. . 3
4 8 
' 3 
53 
55 . 7
4 
75 1 
7 8 
6 
1 6 3 2 
3 9 4 0 
, 1 4 1 6 
1 8 1 3 
1 8 8 3 
12 
7 7 8 
1 1 0 
1? 
6? 
15 
4 4 , 1 
3 
74 
4 
4 7 7 
1 0 6 
13 
ιό . , 9 1 3 
9 1 1 
4 7 
1 4 5 
7 5 
. . 
. 
7 4 
73 
180 
1 9 7 4 
. 9
. 1 
6 1 8 
. . . . . . . 
. 
56 
33 
1 3 6 
. 
2 7 7 0 
1 4 3 9 
9 3 
. . 13 
3 
1 
7 5 3 
4 13 
11 
67 
52 
3 1 4 
? 3 i 
3 3 ? 
1 9 7 
. 
1 6 2 8 
. 
31 
54 
7 3 
1 
29 
30 
85 
0 3 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
2 4 3 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 ) 6 
8 0 9 
8 7 ? 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
î o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 9 C O I 
5 6 0 0 2 
2 4 0 0 3 
3 2 0 0 4 
0 0 5 
2 6 3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 2 0 3 6 
9 0 3 3 
0 4 0 
5 3 4 2 
3 4 6 
3 0 4 0 
0 5 0 
4 H 0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
3 1 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
3 7 2 1 2 
1 7 4 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
1 2 4 0 
2 4 4 
1 3 0 2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 0 
4 0 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 4 3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
6 6 3 4 2 
2 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 8 3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
4 8 3 7 8 
3 ) 0 
2 2 4 0 3 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 3 
7 3 0 0 
5 6 0 4 
5 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
: ) C L G . L U X . 
P A Y S ­ Ì A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U , 1 
SUECE 
S U I S S ­
Αυτε ιεΗε 
.5εΝεοΑί 
. G . I V O I R E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. H A H T I N I Q 
. G U Y A N E F 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F 8 D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Η Α ί Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. Α ί ο ε τ ι ε 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A C R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
S I ERR AL 8 0 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H F R O U N 
. ε Ε Ν Τ Ί Α Ρ . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R H A N O A 
. 3 ' J R U N D I 
A N G C L A 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
N 0 Z A H 3 I Q U 
. H A O A S A S C 
H A U R I C F 
Ζ Δ Η Ε Ι E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
I N D E S D C C 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
P E R E U 
B R E S I L 
C H I L I 
ARG ENT Ι Ν ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N ' 
I S R A E L 
A K A E . S E O U 
K O r l E I Τ 
B A H R F I N 
0 " A N 
1 1 1 
2 7 
8 U 
3 2 
20 
I B 
1 Z3 
1 3 
1 1 
1 7 
1 8 
9 1 
J J 
01 
9 4 
Ζ Ζ 
3 U 
4 6 
J 3 
ι i n 
2 2 1 
8 8 9 
J Z 1 
2 3 o 
3 1 Z 
Z u 
4 0 θ 
1 
3 5 5 4 
3 3 1 9 
5 4 0 7 
1 7 3 2 
1 4 2 8 
6 5 3 
io 
l i 
9 6 9 
1 2 9 
1 6 3 
1 9 
1 3 4 
7 9 
2 7 
0 0 
2 0 
4 1 3 
4 3 1 
1 3 5 
4 5 1 
2 o O 
2 7 
2 3 
1 2 7 
3 6 
3 5 u 
1 0 3 1 
2 7 3 
6 3 5 
113 
1 9 
1 6 1 
2 o 
2 2 7 
1 4 3 
6 3 
6 3 3 
2 0 
3 1 
6 4 
7 / 4 
1 9 
1 0 
4 4 
6 4 
/ J l 
1 5 
I H 
1 7 4 
2 3 4 
2 5 
7 7 
4 6 
1 0 1 
7 6 
li 
J 5 7 
2 J 5 
1 1 1 
0 3 
9 6 0 
3 2 1 5 
5 4 
2a 
4 0 
3 4 9 
10 
6 o 
1 9 0 
7 0 -
2 7 
0 6 
9 J 
J 5 4 
1 1 4 
2 5 1 
7 7 
1 3 0 
3 1 
3 8 o 
7 o 
4 3 
1 J 
l u 
1 1 1 
7 7 
5 0 
3 7 
2 0 
1 8 
1 7 5 
1 3 
1 1 
1 7 
1 3 
8 1 
3 3 
8 3 
9 4 
7 7 
3 0 
4 6 
3 5 
1 1 1 1 
2 2 1 
8 0 S 
3 7 1 
2 3 6 
5 1 7 
7 0 
4 0 6 
1 
3 9 9 
3 4 5 
4 0 0 
3 0 3 
8 5 
3 
5 
2 
4 
ε 
3 
1 5 
1 
2 1 
7 5 
5 
3 6 2 
2 4 0 
1 
4 1 1 
4 0 
1 3 
3 
1 
J 5 
5 5 
5 3 0 
2 3 2 
1 2 2 
7 2 2 
1 9 
1 6 1 
2 6 
1 7 0 
1 4 1 
6 3 
4 2 3 
. 3 0 
6 
1 3 1 
1 9 
1 4 
4 4 
5 8 
4 9 6 
1 5 
1 1 1 
7 5 
5 0 
5 
1 
4 
. 6 5 
4 
2 9 
3 1 / 
1 2 0 
n i 
. 0 
9 
1 
2 0 
4 6 
5 4 4 
8 
6 3 
. 2 
1 4 
2 1 
3 
4 9 
22 
6 5 
2 3 
1 0 3 
4 0 
1 5 
4 5 
3 4 
1 3 
9 
BZT-NCB 6 2 . 0 3 
1 3 2 1 
3 U12 
2 1 1 
386 
109 
816 
6 
1 1 4 
40 
203 
1 
8 
129 
4 
239 
60 
5 
20 
1 0 4 
1 3 1 
2 0 
2 1 
4 1 
5 
7 
1 
56 
2 727 
2 
42 
10 
3 
1 0 5 
14 
1 8 0 
4 2 2 
879 
474 
4 4 1 
17 
70 
75 
11 
41 
5 
39 
3 
2 3 
3 
1 4 4 
8 3 
286 
372 
19 
47 
11 
20 
20 
52 
623 
1 
197 
42 
19 
0 8 1 
4 4 1 
50 
5 
10 
I 
198 
2 0 2 
10 
2 1 
2 0 
255 
90 
106 
4 1 
356 
422 
035 
76 
1U0 
ιό 
63 
76 
46 
36 
31 
14 
16 
70 
5 0 2 
76 
15 
54 
1 
14 
1 
17 
126 
15 
2 1 
3 
1 
2 
11 
( ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 5 2 
6 i l Oo­6 5 ) o 12 
' 3 1 
ro ι 
7 >) 
/ !4 
Ζ ', ) 
3Γ ' 
3 1 2 
) ? . ' 
10 3 3 
10 13 
1 0 1 1 
1 3 33 
1 3 7 1 
1 3 13 
l ' I l i 
1 ) 3 ? 
1 ì l i 
CST 
0 0 1 
CO? 
0 3 ) 
0 3 4 
( 35 
0 22 
3 3 3 
0 30 
) 3 ? 
3 1­
3 35 
0 ) 3 
) 4 3 
0 4 ? 
3 4 ! 
3 4 ' . 
0 4 3 
9 5,3 
3 5 ? 
0 5 5 
0 5 3 
3 5 4 
? 14 
7 0 3 
? 1? 
? 18 
2 2 9 
? 3 3 
2 ) 8 
7 4 3 
7 4 4 
7 4 3 
7 3 3 
7 7 3 
7 9 ) 
? 34 
3 ) 3 
3 ) 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 2 3 
3 13 
3 34 
) 8 5 
) Z 3 
3 72 ¡79 3 9 ) 4 33 4 )4 4 43 4 5 3 4 63 473 434 4 37 4 96 5 0 ) 517 303 615 674 o 33 6 3 5 6 49 
8 53 
6 3 ­
7 3 7 
3 9 3 
30 ) 
3 7 2 
4 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
i o n 
10 )2 
10 4 3 
CST 
0 0 1 
0 ) 3 
0 3 ) 
C 34 
e 3 5 
323 3 ? ) 0 30 
4 ) 3 75 51 66 12 
53 3 
4 3 
17 
77 
3 5 
69 541 
29 55 ) 
39 982 
15 374 
473 5­1) ? ,J 
3 ) 3 50J 
7') 
53 
5 4 02 26 3 1 62 
5 31 ) 17 
25 
15 4 9 4 
3 0 5 9 
12 4 3 5 
1 662 5 54 
8 0 2 0 
2 6 3 1 
2 2 56 
1 9 5 4 
212 
3 34 
398 
19Z 
450 
536 
538 
182 
i)8 
2 5 4 0 7 
8 8 0 2 16 605 
2 3 9 
0 ? 7 
2 9 1 
7 6 1 
3 4 7 
7 5 
10 2C 9 173 
1 0 3 
600 
Ì 2 4 2 89 
7 1 
6 
1­5 
6 5 6 . 2 0 BACHES, 
PLANEN, 
VOILES, 
SEGEL, 
Τ Ε Ν Τ ε 5 , STURES 
HARKISEN UND ZELTE 
3 3 o 
4? Ζ 
373 
S I , 
1 9 ο 93 1 
7? 77 J 
i l 591 
144 
14 
4 
1 3 3 
7 
14 
13 
? 
7 
71 
7 11? 
1 7 7 
I i 
12 6 
13 
1 1 
10 
13 
48 
10 
11 
12 19 
14 
5 
7 
7 25 19 164 ',4 10 174 
1 35 9 Ζ 74 4 
7 
7 U 56 
7 
5 4 
11 
6 1 
6 66 22 
2 190 4 9 
5 27 
5 
03 2 432 82 5 314 716 251 239 4 ? ­18 
3 1 8 
4B1 
1 4 0 5 1 .3 65 
6 2 0 
11 
3 
2 
3 3 229 23 
14 
1 
1 2 0 
1 
1 
1 
1 90 94 19 
1 6 9 
11 
2 
13 
13 
5 
12 
15 
17 
2 
1 
1 24 19 
2 5 
6 
150 
1 
2 5 
8 
? 1 4 
2 3 1 
71 
61 
2 
1 7 4 
46 
6 043 4 066 
1 9 8 2 1 439 
9 42 
5 41 
7 0 5 
3 1? 
2 
4 4 
1 3 3 
235 
68 
1 7 3 
1 
? 
4 30 
3 
10 
I 
2 5 0 
1 68 
6 2 1 
1 6 ? 46 
10 
21 
1 
8 
3 1 4 
64 
3 4 9 
594 
1 1 5 
? i 
7 7 
37 
2 
5 
595 
483 
508 
1 73 
16? 
3?Ί 
Ζ 9 
/. 
15 
1 
1 
• 
2 151 1 220 
931 
591 
6J3 
il' 21 
26 
21 
6 5 6 . 6 1 EOJVERTURcS OÇ LAINE OU POILS F INS 
DECKEN AUS HOLLE ODER FEINEN TIEPHAAREN 
49 Ζ 
144 
4 . 3 
3 3 0 79 »4 
71 
17 U 156 i l 
1 
) 3 
71 7 3 
1 3 0 
2 
2 
3 6 1 
5 5 1 
PIO 
136 
58 624 
2 7 1 19 
41 
U " 50 ao 
3t 2? 25 
7 
2 Ρ 
1 ¡c 
OP 
7 9 
268 
l i 
6 5 2 
660 t a­6 0') 693 733 70 3 720 Z74 Z40 809 917 .97 7 
YEHEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
V I E 1 N . S U D 
INDENESIE P H I L I P P I N 
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HI NG KONG .CALEDON. DCEAN.BR. .POLYN.FR 
1 C J J 
1 0 1 3 
1021 
1033 
1031 
10)7 
1343 
O N D E INTRA­CE 
1011 EXIRA­CE 1020 CLASSE 1 AFI E CLASSE 2 .EAHA . Α . Λ Π Η CLASSE 3 
C 0 1 
00 2 C03 C34 005 022 323 3 iO 3 i ? 034 336 03 6 040 0',? 3 4 ) 344 3 ­ 3 353 35? 056 0o3 004 ?34 20 8 212 215 77 3 73? 736 740 744 743 268 777 780 ? 14 30? 136 314 113 377 373 333 3 14 )66 370 3Z? 370 i i O 400 40 4 4 4 0 458 467 478 484 497 496 533 517 603 610 6 7 4 617 6J6 649 663 664 Ζ 1? 800 3J9 877 950 977 
ICOO 
1 0 1 0 
1 11 1 
1 0 7 0 
1 3 ? I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FFANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY .UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANE"ARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ANDGRRE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV GRr CE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ΡΓ­LCGNE HONGRIE 
.HAROC .ALGERIE • T U N I S I E LIBYE .H . .LR ITAN 
. " A L I .H .VOLTA .N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL L I 3 F R I A 
. C . IVOIRE .TOGO 
."AHOHFY .CA»EROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
. Z A I R E .BURUNDI 
ANGCLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
HOZAH i l JU 
.-ACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R. AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
PANA"A 
.GUAOELOU .HARTINIO .ευρΑεΑα 
VLNEZ'JELA 
.SUPINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHI LI 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
OHAN 
P A K I S T A N 
Ι Ν ο ε 
3ΑΡεΝ 
AUSTRALIE 
.CALE DON. 
.POLYN.FR 
SCUT.PROV 
SECRET 
Η Ο Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 3 E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
,322 ROY.UNI 
328 NORVEGE 
O U SIECE 
4J 
4j 
10 
360 
1J 
21 
2J 
14 
36 J22 
15 447 
2C 875 
7 604 
2 020 
11 77o 
3 75o 
2 150 
1 470 
002 
2 01/ 
3 547 
4 639 
6 562 
2 4 89 
66 
01 
20 
109 
1 907 
3 54 
4u 
il 
329 
lu 
5u 
4o 
16 
70 
34 
11 
146 
100 
5J 
42 
10 
47 
,1 
27 
41 
1 )1 
21 
24 
10 
4U 
19 
Jo 
ol 
63 
JJ 
13 
JO 
20 
13 
6U 
9 4 
20/ 
147 
93 
49? 
16 
Ol 
21 
i l 
63 
11 
11 
11 
04 
21 
19 
IJ2 
40 
lo, 
lo 
I/o 
50 
4Ú 
49,: 
130 
74 
9/ 
17 
27 49U 
17 305 
9 095 
6 065 
5 C9i 
2 04U 
657 
0 lo 
9l 
1 576 
468 
1 JOU 
1 022 
55b 
il 
2J 
­o 
43 
36 
3 
2u9 
21 
80 
4L 
66Õ 
3 
.1 
5 551 
1 535 
8 Cl6 
659 
139 
6 111 
2 C6J 
1 048 
1 046 
494 
403 
5/0 
46? 
7)4 
21 
16 
6 
5J 
656 
00 
39 
15 
374 
10 
/8 
5 
1 
4 
3 
33 
49 
52 
b 
17 
2 7 
79 
9 
41 
174 
1 
19 
IU 
40 
1/ 
36 
52 
6 0 
7 
J 
2 
1 
1 
50 
448 
U 
OC 
24 
2 
5 
2 le 
6 
ι / 
2 
5 
442 
145 
2i 
16 02U 
11 410 
5 402 
4 001 
2 605 
1 306 
35C 
6JZ 
15 
12 
3 
10 016 
3 130 
3 686 
3 347 
4J5 
l 390 
380 
135 
243 
U36 
5 )0 
130 
' 8 3 
180 
E91 
931 
70 
BZT­NCR 62.04 
υ 79 
0 31 
3U0 
J41 
2 1/ 
26 
o 
109 
95 
4bb i l i 
1/7 
199 
7)0 
430 
7 37 
743 
308 
2 
1 1 
2 
7 
81 
11 
1 
19 
5 
342 
370 
1 631 
643 
24o 
33 
40 
iO 
48 
1 134 
754 
l / 
j 
3 
10 
11 
21 
2 5 
2 
51 
34 
1 
19 
10 
6 
2 
2 
1 
3 
2', 
2 
2/ 
14 
1 
24 
25 
14 
OU 
35 
44 
1 
122 
5 
140 
12 
1// 
50 
1 366 
1 051 
315 
200 
705 
1U6 
77 
10 
1 
647 
649 
3)7 
463 
421 
461 
744 
25/ 
4bb 
U3o 
771 
044 
37 
4J 
38 
BZT­NOB 67.GIÀ 
0 5 
45 
J4 
21 
. 
« 1 066 
130 
J70 
13 
101 
167 
797 
15 
Hi 
3 Ζ 
1 
439 
64 7 
742 
6/ 
2 3 
650 
300 
lu 
ou 
13 
3 
3 3 
410 
16U 
230 
75 
40 
74 
2 0 
195 
162 
174 
724 
13 
14 
1/ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
3 Ì5 
3 i 3 
3 40 
1', ? 
0 4 4 
1 5 0 
) 3 4 
0 6 4 
3 15 
7 43 
7 4 4 
7 4 3 
3 ) 3 
¡1 , 
3 7? 
3 14 
i 4 5 
J Ζ) 
i î ) 
­ 0 ) 
', )4 
4 1 ? 
4 54 
5,30 
3 9 4 
5 3 8 
81Ó 
6 3 4 
67 3 
5 33 
6 3 6 
6 4 ) 
6 4 4 
6 , Ζ 
6' , ) 
7 33 
7 3 3 
7 VO 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 ) t l 10 33 
1 0 3 1 
10 13 
1 ) 1 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 ) 
0 31 
f' )? 
3 ) Ì 
0 34 
0 ) 3 
)?_> 
0 ' 1 
0 1) 
O 14 
3 15 
O 13 
0 ­ 7 
2 3 ) 
7 1 3 
7 4 3 
7 44 
? Z? 
? » 3 
303 
) 1 4 
3 1 3 
3 5 ) 
3 Z3 
) 7 7 
3 ) ) 
4 03 
417 
4 5 ) 
462 
604 
6 3 1 
3 54 
ICO 
8 0 9 
l o r i 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 ) 7 3 
1 0 7 1 
13 10 
1 3 11 
10 )2 
1 3 40 
CST 
ι ai 
0 3 2 ) )) 
C 04 
e e i 
0 2 2 
0 2 6 
)7 i 
3 IO 
03? 
3 14 
3 14 
O 1 1 
'3 ­ 1 
143 
0 4 6 
) 4 i ) ,.) 
0 6 2 
0 6 8 
?04 
4 3 
13 
2 
j 
2 
7 
7 ) 6 
A 
14 3 
7 
2 
o 
12 
3 
1? 
1 1 
1? 
4 3 3 
l i 
1 
7 3 
3 
516 
3 4 3 
77 
7 3 
1 IS 
79 
4 
i ) 
1 ­
4 311 
1 4 1 3 
ί 391 
2 ) 1 
1 ) 2 
2 334 
52 
12 
2 1 5 
3 * 
1 0 5 
4 7 
58 
Ζ 
2 
50 
)6 
11 
1 
1 
2 
4 
3 
70 
7 
1 
1 
13 
1 
? 
3 
1 
16 
? 
315 
690 
1 4 5 
54 
17 
6 1 
656 .62 *CUJVERTURFS DE COTON 
3AUHH0LLDECKEN 
2i8 
14 
1 Ζ) 
23) 
Ζ 
25 
5 
-i? 
3 
', Ζ 
13Ζ 
3 
13Ζ 
56 
3? 
9 
1 ) 
31 
7 
1 
14 
12 
J 
1 1 
7 
U 
?3 
1'/ 
22 ) 
1 677 
7)6 
9Ζ1 
185 
12) 
136 
35? 
5 9 
4? 
8 6 
46 
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7? 
7 4 
13 
6? 
14 
4-9 
26? 
16 8 
71 
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14Ζ 
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í 5 t . 6 9 " A U T R E S εαυνερτυΡΕ5 
ANU FRF DECKEN 
43? 
45 1 
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020 
19 
2'. 
133 
2 
lo 
oi 
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Ζ 
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18 
1 Ζ 
2 
76 
147 
75 
10 
2 
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4 50 
1 13 
4 
1 
3 
1 
2 
I 
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78 
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19 
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10 
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17 
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70 
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35 
77 
7 
1 
175 
30 
5? 
6 
2 
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35 
b 
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13 
1 1) 
445 
2 14 
7)1 
76 
56 
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I C 
15 
1 4 1 
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7 0 
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4 
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U 
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4 4 4 
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1 9 
. 5 1Γ 
8 3 8 
7 ? 
1° 1 3 5 
2 1 
3 
1 1 
e 
9 6 9 
5 3 9 
4 3 0 
1 7 6 
5 3 
7 5 4 
5 
7 1 
. 
) 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 1,3 
> ­ ­ . ' 3 4 ? 
9 4 4 
3 3 ) 
3 3 6 
l o o 
7 1 0 
? ­ 3 
7 4 4 
7 4 8 
) ) ? 
) 1 4 
3 3 7 
3 14 
3 4 6 
3 7 3 
39 3 
4 0 J 
4 3 4 
4 1 ? 
4 5 0 
0 0 0 
6 3 4 
4 0 9 
0 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
3 3 ? 
6 3 6 
6 ­ 3 
6 4 4 
3 4 7 
6 4 9 
7 3 0 
Z 3 ? 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F U L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PGR TU 3 AL 
E S P A G N E 
G l J R / . L T A R 
G R E C E 
i l . R . S . S . 
R r U H A N I E 
L 1 I 1 Y F 
. N I GET 
. T C H A U 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
. ' i A E O N 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
Ζ Δ Η Β Ι Ε 
R . Λ F R . S U D 
E T A T S U N I S 
0 Δ Ν AD Δ 
H E X I Q U E 
D 3 H I N I C . R 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I C 
I R A N 
I S R A E L 
j r i R C A N I E 
A R A E . S F O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
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E T . A R A B E S 
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S I N G A P O U R 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
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2 0 0 
2 1 5 
2 4 3 
7 4 4 
7 7 ? 
7 3 0 
3 3 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 5 0 
1 7 0 
3 7 2 
i ' ) 3 
4 3 3 
4 1 ? 
4 5 0 
4 6 ? 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
9 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
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5υεεε D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H 8 
E S P A G 9 E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. N I GER 
. T C H A U 
­ C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C A H E R O U N 
. G A EON 
. C O N C O R R A 
. O U G A N C A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I O 
L I B A N 
P A K I S T A N 
1 NO ε 
A U S T R A L I E 
. C . A L F 3 0 N . 
Η 0 Ν ο ε 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A J H 
C L A S S E 3 
9 1 
i 4 
1 7 0 
. J l 
17 
5 
13 
2 1 
1 
16 
7 9 
6 0 
1 
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4 4 
, . 
? 1 9 7 
2 7 1 
2 5 9 
1 3 6 7 
. 6 
. 1 
5 6 
I 
1 0 
2 1 
3 5 
1 
1 
9 
16 
2 
. 1 7 
1 
0 ) 1 
3 3 2 
Γ 0 1 
0 0 4 
3 3 5 
12 7 
3 7 3 
3 7 9 
J 3 3 
9 1? 
3 ) 4 
3 3 8 
0 3 0 
3 4 3 
0 4 ? 
' 1 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
) 6 ? 
3 9 3 
7 Ι ­
Ε R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R )Y . ' M I 
I R L A N O E 
N O R V F I E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S ' i l SSE 
A U T R I C H E 
P E ' R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
3 U L C A 3 I E 
. " A R O C 
34o 
90 
776 
344 
17 
37 
74 
177 
1 J 
10J 
71 
16 
U 
55 
133 
10 
16U 
i l 
2b 
12 
64 
31 
10 
IU 
77 
36 
IU 
71 
17 
10 
43 
J36 
OO 
12 
2 9Jo 
1 233 
1 701 
545 
373 
1 154 
45L 
1JJ 
3 506 
1 200 
2 504 
5 662 
2 56 
1C2 
12 
113 
­ U 
12 
14U 
J U 
J /o 
21 1) 10 
¡2 
11 
11/ 
10 u 
26 
1 
4 
51 
iê io 
14? 
16 
126 
2 
1 
124 
70 
53 
241 
J95 
55 11 
'i 
56 
5 
43 
1 
1 1 
U 
25 
10 
158 
35 
7 
, 2 
• * 3 
a 
. . 3 
1 
. i 
1 
16 
1 
3 0 5 
1 9 0 
195 
34 
11 
1 5 9 
1 1 1 
35 
2 
/ 37 
3 
• 
U 
1 2 6 
4 
J 
1 
12 
7 J 
1 
3 
2 
4 
92 
12 
3 3 4 7 
2 6 3 7 
7 1 0 
7 4 0 
4 2 
7 6 4 
4 3 
2 
1 9 0 
7 0 
41 
3 
• 3 
2 
a 
1 
17 
U 
I I 
7 
1 4 3 6 
4 6 3 
9 7 3 
1 1 4 
16 
6 4 
8 
1 
7 9 5 
17 
4? 
U 
493 
313 
100 
19 
17 
161 
2 
J4 
34 
18 
16 
303 
129 
492 
15 
5 
29 
5 
1 
¿2 
7 
41 
343 
1 7 52 
23 
1 
18 
28 
7 
2 
10 
17 
4 
l u 
13 
00 
3U 
0 0 0 
3 7 4 
4 9 3 
4 7 9 
3 1 0 
6 2 
1 
1 
1 
1? 
l b 
1 / 
16 
50 
l o j lo 
l i lo lo 
62 
13 
. 14 
5 7 4 
1 1 6 7 
3 0 
30 
2 1 7 
3b 
5 
7U 
17 
4 2 7 7 
1 26Ù 
3 0 1 7 
5 3 7 
1 9 7 
2 4 7 7 
15 
2 2 
1 
bZT­NCB 62.01B 
327 
75 
1U4 
14 
12 
23 
10 
9 
B5 
18 
15 
15 
245 
26 
099 
520 
579 
216 
157 
362 
1 
1 
BZT­NOB 62.01C 
lb9 
152 
­b4 
145 
79 
2u 
70 
94 
3 
13 
165 
274 
3 
3 
5 
61 
257 
1 
167 
4 
17 
3 
1 
55 
155 
10 
15b 
160 
JOO 
80U 
loa 
2U0 
491 
378 
13 
853 
544 
576 
J2J 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
2 1 6 
2 4 4 
? 4 8 
? 5 7 
2 7 2 
7 3 ) 
2 9 4 
3 0 2 
1 3 6 
3 1 4 
1 1 9 
3 2 2 
3 3 4 
3 Ì 8 
1 4 2 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 3 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 ­ i 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
5 0 0 
6 3 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
5 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
5 3 0 
7 0 6 
7 12 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 9 
3 2 2 
3 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 9 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
3 0 1 
0 ) 2 
O 0 1 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
3 10 
3 3 2 
■3 14 
0 . 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 9 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 9 
2 1? 
? 4 3 
7 4 4 
2 4 9 
7 5 7 
7 5 0 
2 6 9 
2 / 2 
2 3 3 
2 8 4 
2 B 1 
1 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 3 
1 2 2 
3 ) 4 
1 3 3 
) 4 ? 
1 4 5 
1 5 ' ) 
1 7 3 
3 7 7 
3 / 3 
1 9 0 
4 0 ) 
4 3 4 
4 1 ? 
4 1 ) 
4 7 4 
' . 4 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
1 
I C 
5 
4 
1 
3 
6 5 6 
4 
1 
4 
4 
1 
1 ­ 7 
3 
1 2 
6 
' 9 
5 
7 
1 19 
3 
3 0 
3 3 
7 1 
7 
1 3 
U 
1 9 
3 6 
17 
3 
I Z 
4 1 1 
5 1 
8 
I Z 
9 
5 
Ζ 
1 7 
4 
7 1 4 
5 7 6 
1 l d 
1 Ζ 
14 7 
3 2 
1 9 
i o 
­7 
4 
7 
7 9 4 
7 1 
1 6 
J 
1 8 
8 1 3 
9 3 8 
3 3 3 
11 1 
3 5 7 
5 1 3 
3 7 ? 
1 ? : . 
i l 
F r a n c e 
1 4 
3 
? 
4 6 5 
7 3 3 
1 9 9 
5 4 
4 3 
1 4 5 
7 7 
3 3 
• 
TONNE 
B e l g . ­ L u x . 
9 6 1 
3 6 9 
9 1 
6 3 
5 9 
3 
■ 
N e d e r l a n d 
. 
. . . . . 1 . . . . , 
3 
. 2 
2 
. . . . . 
3 
1 
. 1 
2 
. . 
i 7 
i . 
1 8 
5 9 5 
c ? 5 
4 3 
? ' , 
H 
7 0 
1 
? 
. 9 1 L I N G E OE L I T , DE T A B L E E T C . 
B E T T ­ , T I S C H W A E S C H E 
3 4 1 
5 7 1 
3 9 1 
0 3 ) 
6 ? ) 
6 1 7 
6 
14 
6 3 
1 1 5 
U 
1 1 1 
5 5 0 
3 / 4 
I J 
1 4 9 
1 7 
3 
6 
4 8 
7 6 
1 
3 
? 
7 
1 
3 6 
1 ? 
I U 
? 3 
1 0 7 
5 
9 
1Z 
1 1 
4 3 
3 
5 
6 
1 ? Z 
l u 
8 
8 
1 1Z 
5 
1 16 
5 ­
7 7 
5 
1 
3 
7 
9 
4 1 
1 4 4 
7 
5 2 
5 Z ? 
1 . J 
3 
3 
. 5 2 
5 1 3 
3 1 7 
1 0 2 4 
2 1 6 
1 1 
7 
9 
. 3 7 
1 0 5 
2 6 
1 
1 7 3 
17 
7 3 
1 3 
. . . . 1 9 
1 3 
1 l u 
2 4 
2 
4 
­U 
1 0 
1 ) 
1 
1 
3 
1 9 9 
6 
3 
1 
1 0 3 
5 
9 o 
4 5 
1 
1 
1 
. . . 37 1 7 4 
i 7 4 2 
1 1 4 
. 1 . 7 
2 9 9 2 
. 2 8 3 4 
1 4 6 5 
2 6 
3 . 9 
, 9 
4 1 
7 1 
3 6 
3 1 
5 9 
5 
5 5 6 
3 9 
i 
* 
C 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d . , , . 
( B R ) l , a l " 
6 ' 
5 4 
7 3 , 
1 ! 
7 4 
1 6 , 
i 
" 
4 ' 
R I D E A L ) 
U S U . i V O R H A E N G E 
3 3 4 
5 2 ' , 
. 6 0 ? 
18 
4 5 
2 
1 
9 
1 8 
7 
2 3 
1 0 
5 
U 
18 
17 
5 
2 
8 
. 
5 
9 
1 
5 
b 
6 
1 6 
E 
. 
6 8 ' 
3 2 . " 
1 6 9 ' 
3 6 ' 
2' 
1° 
4 f 
4 i 
1 1 4 
2 7 „ 
­ C 
5 9 
2 ) 
1 4 7 
, . 9 
6 
1 5 
1 3 
1 
1 1 1 6 
4 
6 3 
9 
l 7 
7 
1 8 
1 3 
1 
2 0 
1 7 
a 
2 8 
, 4 2 3 
1 5 6 
8 
6 
5 
5 
6 
1 7 
3 
7 C 9 
1 6 2 2 
1 3 8 
1 6 
1 4 4 
3 1 
1 9 
4 6 
4 
3 
1 
3 
2 9 4 
2 
. 3 . 
8 3 2 5 
4 0 9 3 
4 2 3 2 
9 6 4 
1 3 1 
3 2 4 5 
2 4 1 
5 2 
1 9 
E T C . 
U S W . 
9 2 6 
6 5 
7 6 
9 4 2 
. 1 7 0 
a 
4 
1 
2 1 
2 
3 
6 1 
3 9 
1 
1 9 
a 
5 
4 
1 5 
9 
a 
a 
a 
5 
1 
1 
4 
7 8 
a 
. . 4 
2 
2 
2 
1 
. . 7 
3 
i 4 
1 9 
3 
. 5 . 
2 
12 
1 
1 0 
5 5 9 
1 5 9 
3 
1 
50 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 . T C H A 9 
2 4 0 . S E N E G A L 
2 5 7 G ' J I N . P O R T 
2 7 2 . G . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
3 0 2 . C A H F Î O U N 
3 3 6 . E E N T R A F . 
3 1 4 . 3 A B 0 N 
3 1 3 ­ C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 3 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 7 0 . H A C A J A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 Ζ Δ Η Β Ι Ε 
3 J o H A L A U ! 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 5 8 . G U A O E L J U 
4 6 2 . H A R T I N I O 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A E . S E O U 
5 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O H A N 
6 5 2 Y E H E N 
6 5 6 Υ Ε Η ε Ν S U D 
6 9 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 0 0 A U S T R A L E 
9 0 9 , ε Α ί ε ο ο Ν . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R J V 
9 7 7 s E ε R ε τ 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 O L A S S ? 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
C 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
3 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 ) A N D C R R F 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
3 5 0 G R E Œ 
3 5 2 T U R C U I E 
3 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 3 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 3 . A L G E R I 
2 1 2 . I U M J I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 9 . H A L R i r A N 
2 3 2 . " A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 9 . S E N F S A L 
2 5 7 G t ' I N . P U R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 3 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V Ü I R E 
2 3 0 . T O C n 
2 0 4 . D A H O H E Y 
2 8 0 N I G E R I A 
) 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 0 . C O N C O R R A 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 ) 9 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S U » A L I » 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 3 . O U G A N D A 
3 7 0 . " A C A 3 A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
1 7 8 Ζ Δ Η Ε Ι Ε 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 3 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 1 3 0 E R " U 0 E S 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 ­ 3 P A N A M A 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
2 2 
1 3 
9 
4 
1 
4 
2 C 
7 
1 9 
1 8 
4 
2 
) 2 
7 
2 
2 Z J 
1 7 
20 
si 
e o 
1 0 
1 2 
1 9 6 
1 4 
0 9 
4 7 
6 7 
I U 
7 1 
1 / 
Κ 1 4 
2 4 
0 1 
J Z 2 
1 9 1 
1 9 
J 9 
2 3 
1 i 
1Z 
5 4 
1 0 
0 0 Z 
0 3 6 
1 / 2 
7 / 
2 1 8 
5 3 
J J 
3 J 
l u 
3 1 
i O 
10 
blS 
3 8 
31 
29 
6 u 
8 0 ^ 
J o 7 
4 J 3 
7 4 1 
4 8 0 
9 7 0 
3 9 9 
7 Z Z 
1 8 9 
1 E J 
1 3 0 
O U 
4 3 7 
7 2 7 
7 o J 
JO 
6 3 
3 9 7 
0 4 9 
0 7 
0 8 2 
4 1 9 
¿A­
5 3 
J 5 o 
1 U 
2 1 
21 
132 
i l a 
1 2 
2 0 
1 1 
5 3 
14 
JO 
4 0 
J l 
1 0 U 
4 8 1 
7 9 
i J 
3 8 
5 3 
2 0 4 
2 0 
J O 
4 U 
­ I i 
la 
91 
5 2 
3 6 5 
l u 
J J / 
H 9 
i l l 
3 9 
l o 
3 1 
i i 
3 3 
1 0 3 
Ol­
i l 
IbO 
a l i 
i i ­
i i 
4 9 
1 0 
1 2 9 
F r a n c a 
1 
b 
5 
. 3 3 
1 
5 2 1 
5 
4 0 
JO 
. . 1 . ­ 1 
3 4 
. . . 3 
2 4 
1 2 
. 1 
1 
. , . . . 3 
4 
, . . . . . , 4 6 
3 6 
, ­
1 3 3 3 
8 0 5 
5 2 6 
1 4 5 
1 1 6 
3 8 2 
1 9 9 
1 6 5 
1 
. 2 9 0 7 
1 1 4 8 
5 4 2 3 
2 C 9 9 
2 7 6 
a 
2 
3 5 
3 9 
; 1 4 5 
3 5 6 
2 6 7 
13 
1 J 1 
1 1 2 
. 1 
4 
1 7 Z 
. 7 
i 
6 7 
4 1 
u 1 4 ? 
1 0 
i ) 
1 ) 
3 6 
4 4 
1 6 3 
8 
Ζ 
2 3 
­ ib 
i l 
4 6 
14 
J 5 1 
1 3 
J 1 5 
2 0 / 
6 8 
U 
8 
. . . 1 4 5 
3 u 7 
a 
1 3 
2 7 2 8 
1 2 7 C 
6 
I Z 
. 2 3 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
6 
1 
. . 2 
1? 
Η 
12 
Η 7 
. . 1 I 
. 9 
9 
2 3 7 1 
2 1 3 6 
2 3 3 
4 8 
1 J 7 
9 0 
6 
­
1 1 0 5 5 
1 0 8 5 7 
5 9 5 1 
2 4 8 
1 J 6 6 
1 
J 4 
2 0 
1 5 0 
5 
Z9 
4 7 5 
1 2 9 
ti 4 
J U 4 
2 0 4 0 
1 7 8 
2 
4 
* 
N e d e r l a n d 
? : 
11 
17 
0 0 
2 4 3 9 
2 1 5 9 
2 0 0 
1 2 0 
6 9 
7 2 
3 
6 
• B Z T ­ N O B 
1 C 6 6 
2 3 5 B 
. 2 8 3 6 
9 3 
1 7 8 
1 1 
11 
4 8 
9 0 
3 3 
1 7 6 
4 4 
2 4 
1 9 
1 
. 4 
1 5 
, . . 1 1 . . . . . 1 2 3 
6 
. . 2 
7 
. . 1 
3 5 
2 
1 
1 0 
. ι 1 4 
5 
2 7 
. 1 
a 
I R 
3 7 
2 
7 0 
7 2 
2 ) 
9 ) 
38 
. . . * 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
a . . 1 
3 
. J 
a 
a 1 3 
, a 
a 
. . . 1 
5 
2 7 4 
1 3 
1 
. . J 
2 9 
5 
8 
1 6 
. a 
a 
. a . . 1 1 
1 4 
8 
1 
1 
. 
2 2 9 9 
9 6 9 
1 3 3 0 
1 l u i 
Z o o 
1 0 9 
1 4 
3 
1 1 0 
6 2 . 0 2 
3 5 3 2 
1 4 4 8 
6 0 3 6 
a 
1 7 0 7 
l b 7 
2 6 
2 
2 IO 
i l i 
1 9 
2 3 1 
2 0 9 4 
1 7 2 2 
6 
3 0 
2 
2 
1 / 
J 2 
1 1 
7 4 
. 5 4 
1 J 
1 6 
1 
0 
7 
i l 
. . 
7 
. ò J 
1 0 
, 1 1 
3 
. 1 
a 
J 
3 
. . 4 
1 
1 
I 2 7 J 
o 8 4 
1 19 
5 
7 
1 
* 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
2 6 9 
. I U 
J l 
, 6 
­1 
1 5 5 
•j 
37 
l o 
9 
l u 
2 υ 
1 6 
J 
J o 
1 9 
4 6 
1 0 7 5 
1 7 0 
l o 
1 3 
υ 
υ 
1 2 
1 3 
5 
8 6 5 
2 0 3 7 
1 7 0 
21 
200 
4 7 
J U 
3 J 
l u 
1 6 
3 
1 4 
0 7 1 
4 
. 2 9 ­
1 « 4 4 0 
7 2 9 6 
7 1 4 4 
2 7 6 b 
4 8 5 
4 2 7 8 
2 8 5 
9 8 
0 9 
1 121 
3 9 5 
3 7 0 
4 1 9 7 
. 7 5 6 . 1 6 
0 
0 3 
β 
2 1 
4 0 0 
1 4 2 
7 
1 6 0 
1 
1 6 
2 U 
9 6 
3 4 
1 
. . 1 
2 U 
? 
8 
1 6 
3 1 0 
. . . 1 2 
1 2 
1 1 
l u 
3 
1 
. 1 / 
1 1 
. 1 / 
1 0 
1 1 1 
22 
1 
9 1 
1 
. 1 4 
J b 
4 
6 9 
2 022 
5 0 4 
b 
2 1 
9 
1 0 6 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
347 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 5 1 
4 ) 3 
4 6 3 
4 5 4 
4 77 
4 7 '. 
4 / 9 
' , 3 0 
4 3 4 
4 ) ? 
4 9 5 
5 3 ) 
5 1 ? 
5 0 ) 
6 3 4 
6 1 6 
3 7 4 
5 ? 9 
6 3 ? 
6 16 
6 , 0 
5 4 / 
4 i 9 
8 1 1 
IC ) 
7 3 1 
Z J 6 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 ' ) 
9 7 4 
9 0 9 
3 1 6 
3 7 ? 
9 5 ) 
1 0 ) 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 3 ) 2 
1 0 4 ) 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 ) ) 
0 3 4 
0 ) 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 2 9 
0 10 
0 1? 
0 1 4 
0 1 5 
0 1 1 
0 4 0 
0 - 2 
0 4 1 
3 4 4 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 9 
? 5 7 
2 6 3 
? 5 9 
2 / ? 
2 9 4 
2 9 9 
3 3 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
? 10 
1 19 
3 5 2 
1 7 0 
) 7 > 
3 / 1 
3 3 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 74 
4 7 9 
4 8 4 
4 8 1 
4 37 
4 9 6 
6 ) 0 
6 3 -
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 / 
6 3 3 
ZOO 
r C 5 
7 3? 
7 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
, 
7 ? 'i 
13 ) 
9 
1 
3 
l i 
1 4 
' 1 
6 
i 3 
35 
I 
5 
2 o 
6 
4 2 
9 
i 3 
? 5 
4 
3 
2 
1 4 
--5 4 9 
2 
1 3 ' , 
1 5 
1 3 3 
) 4 Ζ 
2 d 
2 2 4 0 9 
1 5 9 1 5 
6 4 4 3 
4 4 9 3 
1 8 9 6 
2 0 4 4 
6 2 4 
3 13 
1 ) 
France 
2 0 7 
1 3 1 
. 9 . 7 3 
2 1 
. 12 
3 
? 1 
. ' i 
6 
, . 1 
β 
i 15 
Ί 1 
1 9 3 
3 
4 5 
4 3 4 1 
? 1 6 7 
2 1 7 4 
7 6 8 
2 1 8 
1 4 0 6 
4 9 5 
7 8 8 
. 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
1 0 
1 5 
1 3 
. 
9 5 5 4 
7 1 8 7 
I 3 6 7 
1 2 5 2 
5 1 4 
1 1 5 
5 2 
1 7 
-
Nederlan 
1 7 9 
1 4 7 
3 1 
1 8 
1 3 
1 ? 
3 
3 
6 5 6 . 9 2 A U T R E S A R T I C L E S C O N F E C T I T N 
A N D E R E F F R T I G H A R E N 
7 9 4 
1 3 7 9 
1 6 9 2 
i 3 7 7 
2 7 9 
7 1 3 
4 
- 1 
2 3 1 
1 4 
17 
2 5 4 
I Z ? 
2 
- 2 
i Ζ 
9 
8 2 
9 
4 
6 
2 
1 7 
7 1 
1 3 
Z3 
à 
4 
3 
19 
U 
5 
17 
15 
10 
L 
4 3 
6 
9 3 
5 3 
3 
, 3 
I Z 
3 5 
7 3 
1.) 
2 
1 4 
16 
2 
1 6 
5 0 8 
1 2 3 
1 3 
. 5 
8 Z 
1 
1 
3 
1 
5 
1 1 
4 
? ) 
, 1 9 1 ) 
4 
Ζ 
2 2 
2 
I 3 
8 
"° 
3 0 ? 
1 0 8 
3 5 1 
1 0 1 
Í .7 
. . l i 6 
16 
? 9 
3 
. 3 17 
, 6 , 4 
a 
. 1 6 1 0 
a 
7 
? 
.8 
13 
5 
3 6 
4 
1 
4 7 
8 
5 0 
5 
'•C 
Π 
14 
. 1 0 
14 
1 6 
. . 7 9 
13 
4 6 
8 7 
. Γι 1 
8 
. 4 
4 
3 7 4 
. Z 6 3 2 3 8 
1 1 
3 1 
2 
3 4 
2 
1 
6 
4 i 
3 4 
» U S S P I 
4 
3 9 
5 ? 
'. 4 
? 
1 
1 
e 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
" (BR) 
ι 1 ι 
. 1 
Ζ 6 
, 3 , . . 9 
2 
! 3 
2 
1 2 
1 9 
5 
l ι i 1 
a 
! 1 
2 2 
1 
, 6 3 
1 1 0 
» a 
: 
> 4 1 5 6 
î 3 0 7 5 
> 1 0 8 1 
Ì 9 7 5 
) 7 3 9 
Ζ 9 0 
) 8 
Ζ I O 
! 16 
Italia 
' 
1 
2 
7 
. 1 4 1 4 
4 
. . 4 
2 
8 
1 
5 
. 1 5 
3 
. . 4 . 2 
1 
1 6 
. 8 2 . 1 . . 2 8 
3 5 6 3 
2 0 0 8 
1 5 5 5 
1 2 2 0 
2 9 5 
3 0 6 
3 9 
4 6 
1 
I E S EN T I S S U S 
J N S T O F F E N 
j 2 3 8 
) 2 5 5 
7 9 8 
', 1 2 1 
Ζ 1 7 
3 
> 3 5 
> 2 2 0 
5 
5 8 
) 1 4 9 
> 9 0 
1 
1 6 
. a 1 14 
2 
. 1 
2 
l t 1 
> 6 
ι 2 8 
) 3 1 
i 1 
1 8 
2 
» . 
1 
4 
' 1 
1 2 6 
2 1 
2 3 
1 2 4 3 
. 2 6 
2 
β 
1 
1 
5 1 
7 3 
. 18 , 9 2 3 
5 
. i 
. 4 . 7 0 
1 
1 
2 
3 9 
. . 1 3 5 
5 
. 1 . 4 3 6 
. . . . 2 8 . . . . 2 a 3 6 3 
6 9 
1 0 
. . . 2 . 1 
. 6 . 1 7 
. Ζ 
2 2 
Ρ 
. 2 3 
xp< » r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 1 
4 3 3 
4 5 2 
4 3 ­
4 Z 7 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 3 
4 3 4 
4 3 ? 
4 ) 6 
3 3 3 
5 1 ? 
o 9 3 
3,3 4 
6 1 6 
6 7 4 
5 2 3 
0 3 ? 
6 3 3 
6 4 3 
6 4 Ζ 
5 3 9 
6 8 0 
7 3 3 
7 3 1 
7 ) 6 
Ζ J ? 
7 ­ 0 
AOO 
9 0 4 
3 C 9 
3 1 6 
) ? ? 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 0 4 
C C 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 ' , 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
C 4 
0 4 8 
0 5 0 
9 5 ? 
0 5 6 
0 0 0 
3 5 7 
0 6 4 
OOb 
7 3 0 
2 0 4 
? .i ·) 
7 1 7 
7 1 6 
7 2 9 
7 4 4 
2.9 3 
7 5 7 
7 6 0 
2 3 3 
3 7 ? 
7 3 4 
là 3 
1 9 ? 
1 3 5 
3 1 4 
i l 3 
7 7 ? 
3 3 3 
3 19 
1 5 ? 
3 7 0 
! Z ? 
1 / 9 
3 9 3 
, 0 0 
4 3 4 
4 1 ? 
•i 5 I 
4 6 2 
. 7 4 
4 7 3 
­ 3 4 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
6 9 0 
6 0 ' , 
6 1 6 
3 2 ­
6 1 ? 
3 3 6 
6 4 7 
3 3 3 
/'),) Z 3 
Z 1 7 
Z'. '3 
B A H A H A S 
. G U A D E L O U 
. H A R t I N I O 
J A H A I J U E 
T R I M D . T G 
. A R L B A 
. C U R A C A O 
C I L CHT, ι ε 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
E H I L I 
ε H γ p R ε 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R F I N 
E T . A R A B E S 
O H A N 
T H A I L A N D E 
Ι Ν 0 Ε Ν ε 5 ΐ ε 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z L L A N D E 
. C A L E D O N . 
. N . H F B R I O 
. P C L Y N . F R 
s n u T . P R O v 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
ESPktME 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
ο ρ ε ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L L O N E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU I N . P O R T 
G U I NEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. ε . Δ κ ε ρ ο υ Ν 
a C E N T R A F . 
. G A E O N 
. C C N G 0 8 R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. AF AR S - I S 
. T A N Z A N I E 
. H A C A G A S G 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
. A R L E A 
• G U R A C A D 
V F N E Z ' . I E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L Ι Β AN 
I R A N 
I S R A E L 
A R A e . S E O U 
K D U E 1 Γ 
E T . A R A B E S 
T H A I L A N D E 
Ι Ν Ο 0 Ν Ε 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
WERTE 
EG-CE 
1 0 2 
6 9 
3 2 
2 3 
I C 
8 
2 
3 
2 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
2 0 
O Ù 4 
5 ­ 0 
32 
U 
U 
1 1 3 
J o 
2 J 0 
2 3 
1 2 3 
3 8 
7 o 
J o 
2 7 5 
K M 
J 3 3 
4 9 
1 4 5 
7 J o 
7 2 
1 3 
U 
­ 4 
7 9 
1 0 
2 0 
6 J 2 
? u 
8 8 6 
0 9 
5 JO 
1 2 
2 1 1 
1 J B 
5 7 3 
Z 0 3 
7 3 9 
5 4 6 
Z 5 J 
9 0 3 
6 9 3 
7 6 7 
1 3 U 
7 1 4 
J J 6 
7 9 b 
4 6 1 
6 1 0 
0 4 1 
4 6 
7 0 8 
8 8 3 
0 0 
4 14 
­ 7 4 
4 7 9 
4 U 
1 2 4 
02 
12 
91b 
4 0 
1 0 
5 1 
2 1 
1 0 1 
1 1 6 
2 0 
2 5 9 
2 4 
4 7 
J U 
6 9 
1 1 
U 
5 9 
1 ­ J 
1 7 
l i 
1 3 3 
l i 
132 
1 4 1 
2i 
os 
i i 
2 4 9 
1 2 3 
2U 
1 3 
4 0 
6 0 
1 1 
9 0 
0 / 3 
4 9 U 
4 b 
9 2 
1 J 9 
1U 
JO 
5 u 
l i 
1 4 
1 / 
4 U 
1 3 o 
2 9 
2 3 0 
6 1 
7 3 
4 J 
Ai 
1 5 
0 ­
1 3 4 
90 
Franca 
3 
Z 5 8 
3 3 1 
1 
1 
. 1 . 1 1 3 
1 
1 2 0 
2 6 
1 
5 
1 2 4 
0 1 
1 9 7 
. 6 1 5 5 
n j 
0 
2 6 
2 
. 3 1 6 6 
5 
5 3 
3 
4 9 1 
1 2 
2 C 1 
­2 4 3 3 9 
1 2 1 7 6 
1 2 1 6 3 
6 3 9 6 
1 7 8 2 
5 7 6 0 
1 3 7 C 
2 8 3 3 
4 
9 2 5 
3 0 0 
9 3 4 
4 6 C 
2 0 4 
3 
4 
2 b 
9 
6 2 
1 5 4 
2 1 
2 
2 8 
6 2 
. 5 2 4 
1 1 
2 
l 
. 6 4 2 3 
2 
2 0 
1 4 
22 1 
1 1 
1 3 
3 7 
1Û 6 
1 2 6 
1 1 
1 
1 2 3 
22 
Oi 
5 2 
7 4 
2 0 
a 
4 7 
6 7 
3 
3 2 6 
5 Z 
3 1 
1 0 4 
a 
. 6 . . 1 6 
5 
4 4 
2 
6 3 
1 
a 
? 
i 6 6 
■ 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 4 
2 2 
3 
1 9 
. 5 1 2 
1 
4 7 
2 
2 
. 1 3 
1 2 
. u a 
7 
9 1 
2 
3 
1 
4 
. 2 4 
7 1 
. 9 8 
8 
2 
a 
2 
­3 4 3 3 5 
2 8 9 1 0 
5 4 2 4 
4 7 2 0 
2 1 9 2 
7 0 1 
3 4 7 
7 3 
3 
1 1 3 6 
a 
1 6 5 6 
7 8 6 
1 3 7 
2 6 7 
. 1 1 9 4 
7 
9 
0 2 
2 0 
1 0 
16, 
2 1 
1 7 3 
5 3 
1 0 
3 2 
12 
0 
5 0 
1 5 
J 
. . i 
2 
Nederland 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
3C 
. 1 1 9 
. . , 4 . 6 4 6 
9 
8 
3 
3 
. 2 2 6 
3 
8 
3 
7 
3 2 
1 4 
1 0 
. 3 ­7 7 3 3 
6 3 5 3 
1 3 8 0 
8 0 9 
5 4 0 
5 5 9 
1 0 6 
1 4 2 
12 
B Z T ­ N C 8 
2 7 6 
1 5 5 9 
a 
1 4 1 0 
3 5 1 
1 6 2 
5 
1 6 
5 9 
2 
5 1 
1 1 7 
3 : 
9 ' 
21 
14 
1 2 7 
7 0 
1 ' 
2 i 
10 
1 4 
2 
1 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
1 3 
7 
6 
4 
6 2 . 0 5 
2 
4 
4 
. 2 1 
3 
2 9 
2 
5 7 
1 
1 
8 
7 4 
1 6 
2 4 
1 3 
b 3 
3 
5 2 
4 0 
0 
9 
3 
. 1 . U 2 3 6 
7 
4 1 3 
6 4 
3 
Ί • 
1 1 9 
6 3 6 
4 o 3 
7 3 3 
6 2 0 
6 2 3 
3 7 
3 b 
1 0 7 
0 3 4 
7 6 7 
2 J 2 
a 
0 7 0 
2 1 2 
3 8 
2 4 5 
0 7 2 
6 7 
¿ 8 7 
8 0 2 
6 0 1 
1 0 
4 4 
. 1 
9 3 
1 4 
6 
LO 
1 9 
7 5 
1 4 
1 
7 
2 
1 9 
. 6 
. . 
. . 1 
3 
. 3 
. . 1 
. . 4 
. 1 5 
. . 1 
5 3 
2 6 2 
1 3 6 
U 
I 
. 1 
3 
2 9 
3 
1 
1 
J 
5 
1 0 
/ o 
1 0 
7 
9 
J 
1 
4 7 
0 / 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
i l 
i 
1 
1 4 
. J b 
3 3 
6 8 
2 4 
1 4 
6 1 
1 7 
1 4 
1 2 
1 2 4 
2 9 0 
2 4 
1 5 b 
1 4 9 9 7 
8 6 8 8 
6 3 0 9 
4 8 0 6 
1 4 1 9 
1 2 6 0 
2 3 3 
1 6 1 
4 
4 4 8 
8 5 
1 1 0 
3 8 3 1 
. 1 1 6 
. 1 2 
3 0 
J 
5 
2 3 9 
2 5 0 
1 
4 4 
. 3 0 
1 9 2 
1 3 
. 3 6 
. 4 
1 6 
4 
2 5 U 
2 
b 
7 
6 0 
. 
1 4 3 
1 5 1 
1 6 
1 2 1 
1U 
2 6 
1 1 U 5 
2 2 5 
3 5 
. . 1 
3 
1 1 
. 2 
3-
2 4 
1 
1 
4 3 
. 2 0 
7 6 
. 3 3 
3 
7 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 
Schlüssel 
Code 
3 3 3 
3 ) ' , 
) 3 > 
1 ? 7 
9 5 3 
1 G C ) 
1 3 1 ) 
1 ) 1 1 
l ) ! 0 
1 ) ? l 
1 0 13 
1 0 1 1 
ί ο i ? 
1 3 4 ) 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 3 4 
0 0 5 
3 5 3 
7 3 4 
7 4 3 
? 6 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 3 2 
3 ) 0 
3 7 0 
4 4 ) 
4 5 3 
4 6 2 
4 ) 6 
6 12 
6 4 9 
o 9 3 
6 96 
7 3 1 
3 0 9 
8 2 2 
9 7 / 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
i o n 
1 0 2 3 
1 1 2 1 
1 0 1 3 
1 1 1 1 
1 ) 1 2 
C S T 
0 ) 1 
0 12 
0 0 ) 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 3 
0 1 1 
•3 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 1 
0 4 0 
) 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 3 
0 4 4 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 3 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 9 
6 2 4 
6 3 2 
6 16 
6 5 2 
7 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
8 3 9 
9 7 7 
1 0 ) 0 
1 0 1 9 
1 ) 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 ) 
C S T 
0 3 1 
r ) ? 
0 0 3 
0 3 4 
ro , 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
3 3 2 
0 ) 4 
3 1 8 
0 3 1 
3 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
- J a n v i e r - D é c e 
France 
1 4 
l 
2 3 
1 2 
8 
S 3 4 4 
6 4 3 3 
< 9 0 6 
1 f>35 
1 3 6 6 
9 5 ) 
10 J 
3 - 5 
5 4 
2 
1 
6 5 7 . 4 1 C J J V R 
1 
2 3 
1 2 
1 1 ° 
3 5 2 
7 7 6 
' 3 1 
1 7 9 
4 3 3 
3 8 2 
2 1 4 
2 7 
Belg 
1 
1 
m b r e 
TONNE 
-Lux 
5 6 
1 5 
2 1 
U 
I C 
' 9 
E - P A R Q U 8 T S A 
F J S S B O O E N E 
2 2 3 
1 3 0 1 
4 15 
2 9 4 1 
1 2 
1 13 
1 J 5 
3 3 2 
6 9 
1 ) J 
5 3 5 
7 7 
3 0 
1 1 9 
97 
19 
1 11 
19 
) J 
3 7 
7 4 6 
3 4 
»0 
1 / 
1 4 
5 7 ) 5 
1 1 6 9 6 
4 3 7 8 
2 1 0 4 
2 4 6 
2 9 5 3 
8 1 2 
6 4 8 
3 
3 
2 
1 5 4 
4 9 5 
16 
7 
1 9 5 
3 0 5 
.37? 
5 ) 
1 9 3 
5 3 5 
Z7 
3 0 
! 1 9 
4 ? 
3 9 
1 3 1 
9 3 
9 3 
3? 
7 4 6 
3 4 
9 3 
37 
3 4 
7 9 6 
6 9 ? 
1 0 4 
7 4 4 
6 5 8 
8 1 ? 
6 4 3 
6 5 7 . 4 2 L I N O L E U H ; 
L I N C L F U H ; 
I l 2 4 7 
1 4 9 6 7 
! 0 1 3 
6 6 ? 9 
4 2 3 2 
6 3 9 
2 0 5 
1 2 4 2 
3 1 9 7 
3 9 1 0 
1 6 7 1 
2 6 3 9 
1 1 6 4 
ί 3 9 0 
1 3 6 
1 6 1 2 
4 2 1 
1 1 2 3 
2 6 
5 1 
10 
1 5 
9 
1 3 6 
6 3 
9 
Î J 
1 1 
1 3 
hi 4 4 
2 / 
6 
i 5 
8 7 
1 1 
1 3 4 3 
I t 9 6 9 
4 4 1 2 2 
2 ! 4 9 3 
2 4 71 ) 
I E 3 9 1 
4 5 3 
i l 
0 3 
1 2 3 
3 
2 
1 
1 
13 
8 
5 
5 
3 
6 5 7 . 5 1 T A P I S 
3 9 4 
7 1 7 
4 6 7 
1 6 3 
1 5 3 
8 
4 4 ? 
3 1 4 
7 1 ? 
4 0 ? 
7 9 9 
3 7 9 
7 1 7 
? ? 
4 8 9 
8 
9 9 
i i 
3 3 
3 1 
5 7 7 
0 4 1 
4 9 6 
3 3 4 
9 5 3 
1 4 5 
7 3 
8 0 
5 
P O I N 
C L A G 
. Naderlanc 
ζ 1 
i 
1 
ζ 
ζ 
' 
. ' 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
' 
0 Z 6 2 
° 1 6 1 
1 6 0 
1 1 6 
9 Β 
2 3 
S U P P O R T 
H . P A P I E R 
8 1 
9 3 
C O U V R E ­
F U S S 8 0 C 
4 
1 
4 
1 
1 3 
1 0 
1 
? 
3 3 
? 7 
1 1 
? C 
6 ' 
7 ' 
7 4 
1 1 
7 6 
5 0 
5< 
1 
9 ? 
5 9 , 
r l ' 
\' 
1 3 / 
1?C 
0 1 / 
3 5 
9 9 « 
i ' 
rs Νηυε; 
ο εκΝ . τ ερρΚΗε Δ . Η Γ 
) 2 
,) 1 4 1 
5 3 
1 7 
) 2 
3 
1 
5 9 
l d 
1 
1 
1 
1 1 
3 
1 
. 
. i 
. 1
b' 
i 
i 
i 
: 
1 
2 
1 5 
1 9 
4 
ζ 
> A P I E R 
5 
1 ­ 5 
4 1 1 
Z 3 4 
o 6 3 
5 7 1 
3 3 
2 
11 
15 
Ita 
2 
1 
1 
O L L A R T C N 
­ Π Ο . Ρ Α Ρ Ρ υ Ν ί ε Η ί Α Ο ε 
2 2 R 
1 4 7 
R 0 5 
5 
1 3 
3 1 
I R 
» A R O U E T S 
N B E L A 
) 2 
4 
1 
i 
7 
1 7 
β 
I 
1 
1 
3 A 
2 1 
1 Κ 
8 7 
3 7 
2 
2 
1 3 
4 7 
3 9 ' 
1 9 
2 1 ' 
ι 
2 4 
1 0 
5 ' 
1 
i l 
3 4 1 
8 8 ' 
5 8 1 
9 4 
9 7 2 
4 7 / 
1 ' 
1 
, ε Ν L A I N 
HE O D . F E 
1 ' 
l i 
i 
> 3 
Ζ 3 
7 3 5 
7 3 5 
, υ Ρ Ρ Ο Ρ Τ I E X T I L E 
JS S P I N N S T O F F E N 
I 4 
> 7 
3 
2 
I 
> 1 
1 
I 
2 
, 4 
3 2 
1 7 
1 4 
1 4 
1 2 
O Z I 
1 4 5 
0 2 5 
. 4 6 9 
3 9 7 
1 7 5 
5 5 1 
8 6 9 
6 9 6 
9 1 4 
6 7 ) 
7 7 2 
4 2 9 
4 6 
1 6 / 
3 9 8 
3 / 8 
14 
5 7 
3 0 
1 1 
. 1 6 5 
6 0 
. 14 
. . 1 0 
4 5 
3 3 
7 
4 
19 
. • 
2 9 2 
3 i O 
9 6 2 
6 / 0 
0 5 3 
1 3 4 
1 
1 4 
1 3 4 
E O U P O I L S F I N S 
I N E N T I E R H A A R E N 
21 
5 3 
7 7 
. 14 
4 
2 
Ζ 
1 
. 4 5 
3 8 
• 
ia 
f 
. 
. 8 
4 3 8 
4 1 3 
C 2 5 
6 6 5 
1 6 1 
3 4 3 
9 
5 
9 
?P 
1 2 
1 5 
30 
i i 
1 3 0 
4 4 
E6 
3 5 
9 
4 9 
2 
. -
1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
8 0 0 
9 0 4 
8 0 9 
9 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
( 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
C 3 5 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 . 9 
2 6 -
7 7 ? 
7 3 8 
Ì 3 7 
3 3 3 
1 7 3 
4 4 0 
­ 5 9 
4 8 2 
4 ) 6 
6 3 7 
6 4 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 U 1 
9 0 9 
9 7 2 
9 7 7 
I C O O 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
0 0 1 
0 3 2 
0 C 3 
C 3 4 
0 0 5 
3 2 7 
3 7 4 
) ' 3 
0 2 8 
0 3 0 
' ) ) ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
9 ­ 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
7 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
o 2 4 
6 3 2 
5 J 0 
6 4 ? 
7 3 6 
7 J ? 
8 0 0 
8 0 9 
9 7 7 
I C O O 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
C 9 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 ) 6 
0 3 9 
3 4 ) 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E J O U . 
. P O L Y N . F R 
S r L T . P R O V 
H C N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Λ ε ι E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
G R E C E 
. H A R O C 
. 5 Ε Ν ε 3 Λ ί 
S I E R R ΐ ί ε ο 
. e . ι ν ο ι ρ ε 
N I G E R I A 
. ε . Η ε 9 0 ' ) Ν 
A N G C L A 
. H A C A 3 A S C 
P A N A H A 
. G U A D 8 L U U 
. H A R T I N I O 
. G U Y A N E F 
A 3 A P . SEOU 
O H A N 
T H A I L A N D E 
G A H B O D G E 
H A L A Y S I A 
. C A L I O O N . 
. P O L Y N . F R 
S F C R E T 
H C Ν 0 E 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
F R A N C E 
BF L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ Δ Ι Ι Ε 
R O Y . U N I 
I S L A N J E 
I R L A N O E 
NOR V E G E 
S U E D E 
F I M A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E E E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
HONOR ι ε 
A F R . N . F S P 
L I B Y E 
ε Τ Α Τ 5 0 Ν Ι 5 
C A N A D A 
. H A R T I N I O 
C H I L I 
BOL iv i ε A R G E N l I N E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
κακΕΐr 
Y E H E N 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
. C A L E O O N . 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A - ε ε 
E X T R A - C E 
C L A S Ì E ι A E L E 
C L Í S S C 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
E R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Νπρνεοε S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E H 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
WERTE 
EG­CE 
3 1 
1 0 
1 ? 
Ρ 
" 3 
3 
5 
1 
i 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
4 1 
22 
1 4 
14 
I C 
1 
l á 3 
12 
Z a 
3 u 
6 1 
3 3 0 
9 7 0 
3 9 1 
0 4 1 
0 4 5 
J J J 
0 J 4 
3 ) 0 
3 2 3 
d u 
2 9 o 
l u o 
6 J J 
1Z 
3 U 
4 4 
1 0 U 
1 8 
Ο ­
Ι i o 
7 ­
Vi 
l i 
ia 
11 
l i 
i l 
I U 
BU 
12 
2 6 
1 1 
l u 
„ 9 0 
2 1 2 
1 3 7 
4 7 4 
6 4 
. 4 1 4 
2 5 Z 
1 9 0 
i l i 
10u 
t a l 
bla 
5 4 1 
3 / 6 
1 5 7 
7 2 3 
8 5 4 
4 3 o 
9 0 6 
U 4 U 
Z 6 U 
2 6 2 
1 0 5 
0 9 6 
2 8 3 
4 4 5 
1 7 
6 1 
2 U 
1 4 
13 
1 2 3 
4 1 
1 2 
1 4 
1 1 
2 6 
1 1 
J J 
2 1 
1 4 
1 1 
4 6 
5 2 
2 5 
I C H 
4 6 7 
0 3 4 
9 5 J 
5 1 J 
9 0 5 
J J o 
2 J 
3 1 
l e i 
4 J J 
9 / 4 
3 4 2 
4 0 6 
J J O 
1 7 7 
J 2 
I l o 
1 4 
1 ­
4 3 6 
5 1 3 
12 
Franca 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
1 
. ! 5 
2 4 
• 
1 0 9 
t 1 4 
5 7 C 
m 2 5 4 
bi i 
4 0 0 
1 1 1 
3 7 
ice 12 
5ÍJ 
9 4 
leo 1 0 
6 4 
1 9 6 
2 4 
3 . 
U 
2 6 
3 1 
1 2 
2 9 
1 0 
OC 
1 2 
2a 
1 1 
1 0 
• 
1 5 . : 
1 7 3 
5 7 3 
6 4 
a 
9 1 4 
2 3 7 
1 9 6 
1 / 7 
4 2 b 
5 C C 
1 1 9 
9 3 
6 
2 5 4 
3 4 3 
5 8 3 
2 2 6 
1 5 5 
2 1 1 
4 0 1 
1 3 
2 0 8 
Ζ 
4 0 
1 
4 
. 3 
. . a 
1 2 
. 1 1 
. 2 
. . . 2 
3 1 
. 2 5 
• 
C 3 1 
0 2 4 
2 6 Z 
1 4 4 
2 0 6 
l i o 
2 1 
6 1 
5 
4 7 
1 1 
1 0 5 
3 3 
23 
. 4 
. 1 
4C 
1 
i 
1 0 0 0 RE UC 
Balg.­Lux. Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | j a 
(BR) 
4 
8 
­
4 6 7 0 4 5 3 3 
3 7 1 4 3 3 4 o 
9 6 3 9 3 9 
5 9 0 7 7 6 
5 0 0 4 4 3 
3 5 1 1 5 8 
1 8 3 4 
1 6 3 3 
22 6 
B Z T ­ N D B 4 9 
8 0 
2 6 1 
6 2 1 
2 5 9 1 6 5 5 
2 5 9 2 6 1 9 
9 6 4 
B 2 T ­ N C B 5 9 
1 9 7 1 5 3 3 
1 7 9 9 
6 2 0 
2 1 6 2 9 5 3 
9 7 2 2 8 
3 2 1 6 
a 1 9 
3 7 7 5 
1 1 0 2 6 7 
5 1 2 3 4 
1 3 1 1 C 7 
2 1 2 1 2 1 
2 8 3 
1 B 3 
7 ' , i 
5 0 8 
. 2 0 6 .' 1 
. 
2 
■ 
. 
, . 1 3 
3 1 
0 1 
6 7 0 . 
4 » 5 1 
1 3 5 , 
1 3 2 ! 
4 4 j 
• 
2 1 
. 6 0 4 
1 0 ! 
4 
2 1 
i . . 1 3 5 
1 
• 
4 5 
3 7 0 4 
8 7 8 1 
3 9 1 2 
1 1 6 5 
1 1 4 7 
6 9 5 
6 2 T ­ N C B 5 8 
8 
1 4 8 
1 9 
3 
" 
7 7 3 7 
1 1 
1 i 
a 
6 1 
8 d U l 0 1 0 5 
4 3 2 3 4 4 7 ­
4 2 7 8 3 6 3 1 
1 1 8 4 2 3 3 6 
2 922 bis 
3 7 4 1 1 6 6 
6 2 4 
5 3 2 0 
1 2 1 6 5 
. 1 2 
1 1 8 . 
1 I b 
. 1 0 
2 6 6 U 8 
3 4 0 5 7 
1 5 8 9 
1 5 4 7 
2 5 4 1 
1 3 2 
3 5 7 
1 1 3 4 
1 1 3 8 
4 4 2 
1 5 5 2 
5 1 8 
2 5 9 6 2 
2 9 3 
1 0 0 
2 6 1 5 
1 7 0 
9 
5 7 
2 0 
11 
. 1 3 1 2 3 1 
3 9 
1 4 
2 6 
4 
2 0 
1 7 
! 9 
1 5 , 
a 
a 
1 8 2 0 8 l u t i 
9 2 O 0 
9 O O t 
8 0 6 6 
7 3 3 7 
1 3 . 
ι. ài 
Ο Ι Α 
3 0 4 
/oe 
6 6 / . 2 4 3 
3 1 
32 
1 0 ! 
14 
I 
O b J 
5 1 1 
/ 
l b 
2 9 
6 
4 b 
1 
1 
. 
1 0 
4 
5 
a 
4 9 
5 
2 2 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspond ane« NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 4 ? 
) 4 ) 
3 . 1 
2 43 
­ C ) 
4 0 ­
4 34 
5 )3 
6 1 3 
6 34 
7 12 
3 0 ) 
3 5 ­
10 3 3 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
13 23 
1 ) 7 1 
10 10 
10 11 
1033 
10 43 
C S T 
3 31 
0 37 
0 0 ) 
0 04 
) ? ? 
3 ) 0 
0 13 
4 3 ) 
1 0 0 ) 
1013 
1311 
1370 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1011 
10 32 
10 40 
C S T 
3 0 1 
0 0 ' 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 4 
3 28 
3 ? 3 
3 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
'3 19 
0 4 0 
3 42 0 4 ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 50 
J 5 2 
0 5 5 
0 5 9 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
? 3 0 
7 9,9 
1 0 ? 
1 3 6 
1 14 
3 1,3 
3 7 7 
1 10 
3 14 1 3 3 
3 4 ? 
1 4 4 
3 6 6 
3 / 0 
3 72 
1 7 9 
3 9 0 
4C ) 
4 3 4 
4 12 
4 16 
4 16 4 4 9 
4 5 4 
4 5 1 
4 6 ? 
4 7 3 
4 7 ' . 
• 78 
4 3 0 
4 9 4 
4 )7 
4 ) 6 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 7 
6 5 7 
2 9 
S 
4 7 
1 5 
6 
2 
1 
i 
1 
i 
t 
i 1 
i j 
. 1 
3 
4 
3 
1 I 
. 9 
5 1 0 
I l o 
1 19 
1 / 4 
1 1 3 
1 6 
2 
2 
. 5 7 T 
G 
3 
3 
9 
1 5 
1 
4 
1 
? 
5 0 
13 
7 1 
12 
8 
4 
5 
1 
. . 6 0 Al 
France 
i 
? 
. . . . 2 
. 
• 
5 ? 
3 9 
13 
9 
5 
'. 1 
2 
»PIS POIN 
KNUEPFTE 
i , 1 
. 4 
1 
1 
11 
? 
9 
6 
5 
3 
1 
1 
• URES TAP 
Belg 
TONNE 
­lux. 
. a 
7 1 
. . 
, 1 9 
4 
1 7 8 
7 3 
5 5 
4 3 
9 
1 
1 
r s NOUES, 
τ ερρ ιεΗε 
I S ! 
3 
. 5 
1 ? 
. . 
i 
2 7 
7 0 
6 
? 
. ­4 
. • 
Nederland 
3 3 
3 0 
3 
? 
1 
1 
. . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SF LA INE OU 
AUS ANO 
6 
. 1 
. . 
­
8 
? 
2 39 
1 / 2 
1 i r 
1 C 3 
9 8 
9 
POILS 
Italia 
exp< 
BES! 
DES 
0,2 
093 
34 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 9 
) 3 4 
8 1000 
2 1010 
6 1011 
6 1020 
5 1021 
F I N S 
SPINNSTOFFEN 
2 
2 
2 
1 
, . . 
r i S S U S K E L I H ET S I H I L . 
1 0 ) 0 
1011 
1032 
1040 
2 COI 
0 3 2 
3 ( M 
, ( 
, 
ANOERE T E P P I C H F ; K E L I H . SUMAK UND CERCL. 
8 3 1 
99 2 
6 6 8 
2 7 8 
9 10 
4 1 ­
6 2 
4 2 
2 2 3 
1 7 3 
7 4 1 
7 4 1 
1 4 4 
2 / 5 
14 
2 6 0 
3 0 
9 
3 3 
1 4 7 
4 ' . / 
6 
5 ) 
5 3 
9 5 
7 3 
2 4 7 
a 42 1 
1 3 1 
6 0 
!) 3 5 3 
6 
­1 l 
5 2 
':, 2 7 
1 1 3 
'. 1 1 
6 4 
4 1 
7 
i / 
I L 
1 1 9 
/ 2 1 
1 
1 
20 
4 
2 4 
za i l 
210 
7 3 4 
6 ) 4 
5 
­3 
1 ) 
2 
5 ) 
3 1 
Ζ 
i ? 
3Z 
9 
7 1 8 
2 1 
5 
1 556 
4 4 9 
2 4B5 
6 6 0 
6 1 8 
1 1 
? 
5 9 
3 4 9 
8 6 
7 1 5 
9 8 8 
1 0 3 
5 
1 6 
7 0 
1 
­7 
3 
. 5 0 
1 
a 
1 
8 9 
4 9 
3 
9 
' i 
'. 1 
4 8 
? 
? 
7 3 
a 
5 
1 3 
7 7 
6 
3 7 
7 
? 
a 
1 
3 
? 
. 1
17 
4 9 
i 9 
8 6 
7 1 
. a 
. 1 
. 5 7 
2 9 
. 1 
. 2 
7 5 
1 
8 
1 9 
3 4 
4 7 
i 
1 
1 
5 
9 1 8 
. 7 6 1 
3 7 0 
7 8 1 
7 7 4 
7 
2 
4 7 3 
7 8 1 
5 5 1 
1 5 4 
8 7 7 
9 5 9 
1 1 
14 
. . I ? 
, 1 3 3 
. 7 3 
. . 4 
8 
7 
1 6 3 
6 7 
4 9 
7 
9 C 6 
2 
3 
1 1 
3 
14 
4 0 
. 1
11 
4 
1 
7 
1 
1 C 9 
. 1 ? 
. ? 
1 0 
? 
4 
9 
3 
3 0 
1 7 3 
?CR 
3 5 
" 
2 201 
5 132 
. 23 315
I C69 
3 6 2 
8 
7 
6 6 
6 9 5 
5 4 
1 1 0 
6 6 2 
4 4 2 
i 
1 7 
1 4 
i a 
3 1 
2 4 9 
2 0 1 
. . . 1 
. 1
1 
2 
1? 
7 4 
. 7 
1 4 
* 
6 
3 
1 2 
3 
2 
3 
3 
9 C 5 
I C I 
0 6 0 
. 3 2 0 
6 3 7 
3 6 
2 2 
6 6 4 
1 6 4 
7 0 
2 2 1 
3 5 9 
6 C 6 
5 
1 1 3 
a 
1 
, 3 1 
6 1 
1 
8 
. 7 3 
1 3 
3 
1 
6 7 
1 4 
. 7 
1 1 
2 
. , 6 
9 
3 
1 3 
17 
4 4 
5 2 5 
4 9 
. 1 
. 1 
2 
1 
2 
5 
1 3 
6 
1 
6 0 
5 
* 
1 7 7 ­
2c: 3 9 ' 
2 451 
2' 
Î 
1 
1 8 ' 
3 
3C 
1 6 ' 
1 ' 
1 2 ' 
2 
I C < 
? f 
I e 
lî 1 
2 3 " 
1 3 . 
1 
ί 
( 4 " 
-14 
: 
2 ' 
f 
2 
't 
ι ; 
E 
4 
? 3 
17 
3 C 1 
1 3 4 
7 
13 
: 
1 
/ t 
7 1 
. 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
' 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 J 4 
C 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 - 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
C 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
1 1 9 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
366' 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 0 
4 3 4 
49 2 
4 3 6 
»rt 
■IMMUNG 
T/NAT/ON 
ESPAGNE 
AN')Cl RE 
YOUGOSLAV 
. S E N E Î A L 
ETATSUNIS 
ε AN AD A 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
.CALE JON. 
DIVERS ND 
H 11 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
. A. VIH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RI IY .UNI 
SJECF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C N D ε 
I N T R A ­ ε ε 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSF 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLAN3F 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCKRF 
GIBRALTAR 
H ÍL7E 
YUUGC1SLAV 
GRECE 
TUR GUI E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ΡΟίΟΟΝε 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.HAURITAN 
.NIGER 
.TCHAO 
. 5 Ε Ν ε 3 Α ί 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
. ε Λ Η ε 9 0 υ Ν 
•CENTRAF. 
.GABON 
.EONGOBRA 
.IMRE 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
»0ZAH3IQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ΖΔΗΒΙΕ 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GANADA 
π ε χ ι ο υ ε 
G'JATE»ALA 
CUSTA R IC 
PANAHA 
O ' I M N I C . R 
.GUADELOU 
.HART [Nil U 
INDES OCC 
. ARUBA 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VFNEZUELA 
.SUPINAH 
.GUYANE F 
WERTE 
EG-CE 
6 
3 
2 
2 
1 
6 1 
2 1 
7 7 
1 6 2 
2 0 
4 
2 
1 0 
1 
1 7 
9 
1 
1 
1 5 
1 
. J 
1 5 
2 U 
l o 
J 1 3 
1 7 
J o 
J 4 
1 2 J 
J J 
7 2 
1 0 
1 2 7 
30 7 
5 4 1 
7 o o 
7 3 0 
7 9 9 
J 5 U 
? o 
J u 
0 
1 0 
5 4 
7 5 
4 9 
7 0 
U 
4 J 
7 J 
J U 
1 3 1 
1 5 9 
1 1 / 
0 4 
3 0 
0 
4 
1 
J O b 
5 4 1 
7 1 5 
4 J 1 
4 6 6 
3 4 6 
1 3 9 
o 5 
0 4 0 
2 7 4 
0 1 3 
3 0 1 
5 4 0 
3 3 2 
1 3 6 
6 6 6 
4 0 
2 o 
7 / 
J Í J 
4 4 0 
2 0 
2 1 0 
4 0 
1 3 9 
8 4 
4 7 4 
3 2 
U 3 0 
3 0 2 
1 J 4 
8 / 
8 5 o 
i i 
l b 
3 5 
1 4 5 
4 3 
6 3 
J 3 Z 
1 2 
J J 
1 6 / 
9 4 
1 3 
1 16 
J U 
J 6 1 
2 3 
7 4 
I U 
2 1 
6 4 
16 
3 5 
1 9 2 
9 7 
6 4 0 
1 2 0 
9 9 0 
2 9 
1 2 
1 0 
7 5 
1 0 
1 5 5 
I i 
15 
6 0 
1 U 6 
J 4 
8 9 9 
4 J 
U 
France 
1 1 
1 5 
. 1 6 
9 6 
0 
1 
. ¿ 4 
1 6 
. 1 8 
­
biO 
2 7 6 
3 ! 2 
2 5 5 
1 7 4 
9 7 
2 2 
2 6 
■ 
å . 3 
7 
1 2 
1 9 
1 5 
3 1 
1 6 
7 5 
5 0 
3 9 
1 7 
2 
4 
3 646 
4 4 9 
5 642 
1 151 
7 5 5 
2 7 
4 
leo 6 6 J 
9 1 
2 50 
2 C20 
1 9 4 
3 3 
3 6 
4 6 
1 
1 9 
1 4 
i 6 9 
3 
5 
1 
1 2 5 
1 2 5 
2 6 
3 8 
4 
1 2 
9 
2 5 
9 7 
4 
3 
2 1 7 
2 2 
3 4 
6 6 
U 
1 C 4 
la / a 
2 
9 
3 
5 
3 7 
1 2 0 
. 1 4 6 
3 1 6 
4 5 
, . 2 
120 
7 7 
. 3 
9 
7 2 
3 
I C 
Belg 
1 
4 0 
5 5 
1 0 4 
9 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
1 2 
1000 RE/UC 
­Lux. 
2 
5 
. 1 1 0 
1 
, , . 5 
6 9 
. 1 2 2 
2 0 5 
7 9 4 
4 9 2 
3 5 0 
1 6 4 
1 1 
3 
a 
­
7 
. 5 
3 3 
. . 1 4 
3 
7 1 
4 5 
2 6 
2 0 
1 5 
5 
3 
. a 
7 0 5 
. 6 6 2 
1 4 5 
4 2 5 
0 3 3 
2 4 
1 4 
4 3 9 
9 1 5 
5 5 5 
4 7 0 
9 6 9 
1 4 0 
5 3 
4 3 
. . 4 1 
6 4 5 
1 
4 9 
. . 1 4 
2 2 
2 4 
4 1 2 
1 3 1 
9 0 
1 2 
6 7 0 
7 
, 7 
4 1 
9 
3 3 
leo 
î 2 7 
6 
2 
3 
2 
3 0 4 
2 6 
l 
4 
3 5 
7 
9 
2 5 
2 4 
2 9 6 
3 0 7 
8 7 5 
2 
9 
1 2 
1 7 
2 
1 4 
1 
2 
1 
3 
a 
3 7 7 
2 
1 
Nederland 
. . . 4 
1 
2 
. . 1 
1 
. . 
4 1 3 
3 4 9 
6 4 
5 5 
4 0 
9 
­2 
1 
BZT­NCB 
1 6 
. 8 
1 
. 1
2 8 
2 4 
4 
3 
BZT­NDB 
5 C34 
10 819 
a 
47 439 
2 S75 
6 4 7 
1 0 
2 0 
1 2 4 
1 130 
5 3 
1 5 4 
l 564 
7 9 5 
1 
3 
2 5 
3 6 
i i 
1 1 
3 
. 5 8 
6 6 9 
5 5 4 
. . 4 
. 5 
5 
3 
2 7 
7 1 
3 4 
2 6 
' 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
1 0 
1 5 
. 4 0 
7 
J J 
j 4 
8 1 
1 6 
2 
­
6 6 7 
1 0 4 
7 0 3 
5 4 1 
3 4 5 
2 1 6 
1 
­7 
5 8 . 0 1 B 
5 8 . 0 2 
1 1 
6 
2 0 
7 
1 
4 
a 5 
1 
4 
21 
i 
­1 
1 
9 
­
0 5 
3 9 
2 7 
1 0 
1 7 
0 
. . < 
3 9 5 
4 1 5 
7 6 9 
. 4 1 5 
0 5 4 
7 8 
2 1 
2 0 6 
1 1 4 
1 1 4 
4 J 7 
1 5 3 
0 9 B 
2 3 
2 5 5 
5 
lb 
1 6 2 
4 
3 1 
1 6 3 
4 5 
1 1 
6 
1 3 8 
3 3 
1 
1 2 
5 0 
7 
i 1 3 
1 0 
u 
1 
4 
3 6 
3 
2 
3 
4 6 
2 
6 
. . 2 
4 
7 
33 
2 
9 0 
0 3 2 
l u i 
1 
3 
2 
7 
0 
4 
7 
1 0 
2 6 
1 5 
1 1 
3 2 6 
1 2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 4 
7 
1 
1 5 
5 
1 7 
i 1 
5 5 
2 7 
2 7 
1 0 
1 7 
7 
1 
i 
4 174 
4 5 9 
7 8 5 
5 205 
a 
5 7 
a 
2 6 
2 9 
4 5 2 
7 0 
8 4 2 
3 0 5 
2 4 
3 3 1 
1 9 
3 5 
2 2 4 
1 0 0 
1 5 
5 1 
1 
2 0 
2 5 
4 3 5 
1 
3 5 5 
2 
1 7 
2 5 
1 2 5 
2 
. 3 
6 
6 5 
2 
6 
. 1 
6 1 
1 6 
6 
7 
2 3 
3 9 
, 1 4 
2 6 
, 2 
1 1 
6 6 
5 6 
7 1 7 
4 2 1 
2 6 
i 
1 
4 5 
. 4 
2 
. 3 
1 9 
1 4 
9 0 
. " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
5 34 
, ) 9 
5 I ? 
5 16 
5 '9 
; 10 
j ) . 
, ) 3 
5 1 2 
6 1 6 
5 7 4 
5 ' 3 
3 3 ! 
6 1 ' , 
6 4 0 
6 4 i 
6 4 7 
5 4 9 
6 5 5 
o 5 3 
' J O ) 
3 13 
Z O ) 
7 3 1 
7 33 
Ζ ' 0 
7 2 4 
7 12 
7 ­ 3 
9 3 3 
9 ) 4 
9 3 9 
3 1? 
9 ? 7 
9 5 9 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 110 . 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
l 1 2 1 
1 0 ¡ 0 
1 3 1 1 
1 3 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 31 
0 37 
C 3) 
0 04 
( )i 
07? 
075 
379 
) 10 
))6 
3 ¡3 
)',? 
3 51 
3 )0 
403 
404 
5C9 
674 
73? 
Ί Ο Ό Ο 
1010 
1011 
1370 
1021 
10)3 
1031 
1032 
CST 
1 ! 
18 
6 
13 
72 
1 46 Ζ 
5 
70 
71 
1)4 
49 
0)5 
o)2 
U i 
75 
6 
1 ,' 
1 
19 
166 
1 
31 
10 
63 
13 
35 
13 
154 
1 931 
42 
319 
8 
11 ) 
6 
5 7 
II 
34 
212 275 
171 563 
4C 621 
32 1Z4 
22 069 
6 912 
473 
734 
51/ 
5 
257 
2 
60 
21 
9 176 
5 149 
4 026 
2 951 
2 349 
1 018 
238 
289 
53 
2 
1 
2 
42 
1 033 
5 
28 
19 
4 
il 
',9 7 
570 
34 
39 
42 
49 
6 
? 
8 
6 
I 
11 
1C9 
1 3C6 
21 
197 
122 554 
104 480 
18 074 
13 366 
5 946 
4 160 
19? 
IZ5 
49 
ZI 
33 
3 
1 19 
1 
53 
1 
35 130 
31 717 
378 
075 
344 
737 
2 
6? 
16 
12 
5 
11 
13 
1-7 
7 6 
ol 
7 
10 
79 
3 
? 
27 
2 
19 
i 
1 16 
11 
44 
3S 019 
25 395 
12 634 
II 762 
10 691 
772 
21 
119 
IUI 
27 
5 
1 
44 
'b 
2 
5 
89 
25 
1 
31 
396 
377 
559 
670 
739 
725 
27 
39 
283 
5 0 -
5 0 8 
5 1 2 
5 1 o 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 3 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
Í 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 5 9 
6 3 0 
7 0 0 
Ζ J l 
Ζ l o 
7 2 0 
1 2 4 
Z 3 7 
Ζ 4 3 
eoo 
8 0 4 
9 0 9 
3 1 ? 
8 2 2 
HO 
9 7 ? 
ICOO 
P E S CU 
BEE S I L 
C H I L I 
B U L W I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I r 
I R A K 
I R A N 
I I R A E L 
J I I R C A N I C 
AR A E . S F O U 
K O H E I I 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Y E H E N SUO 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N O C N E S U 
H A L A Y 3 I A 
S I N C A P t l U R 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
I ICE A N . R R . 
. P O L Y N . F R 
S C O T . P R O V 
S E C R E T 
N O E 
1 0 1 0 I N T R / . ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A " A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
1020 
1321 
1030 
1031 
1032 
1040 
2υ 
9J 
­6 
14 
Jo 
237 
4 204 
U ou 
1 Z­
324 
1 3Z4 
1 736 
122 
1 3J 
32a 
140 
U 
lu 
39 
4­
ZZ 
59 
421 
IZ 
11 
5 497 
119 
oJ9 
77 
ila 
¡3 
187 
77 
1UZ 
436 04o 
343 961 
5? 777 
73 931 
46 05J 
17 6J4 
1 304 
1 720 
1 12u 
2 5 
1 13 
13 
141 
118 
1 1 
18 9t6 
11 139 
7 627 
5 04 4 
4 C40 
2 675 
630 
74J ice 
lu 
6 
2 
12 
124 
212 
4 
où zo 
20 
49 
931 
J34 
13 
1C9 
132 
63 
lu 
4 
J9 
71 
4 
­7 
J03 
J86 
6 7 
4Ú2 
19 
44 
1 
37 
148 
89 
9 
33 
JoO 
1 
jû 
loi 
10 
SI 
b 3 
185 
2 
74 
1 
256 162 
209 937 
46 225 
35 706 
15 042 
10 358 
498 
4ÛJ 
161 
13 
66 
6 
107 
C7 6 
268 
700 
C6B 
4 25 
59? 
10 
158 
40 
0U7 .') 
lui 
7 
oZ 
U 
oZ 
71 729 
45 99J 
25 735 
23 342 
20 766 
2 132 
4 3 
304 
2 62 
6 5 1 . 7 0 T A P I S S E R I E S A L A H A I N OU A L ' A I G U I L L E 
T A P I S S E R I E N , H A N C G E M E B T ODER N A D F L A R B F I T 
2 9 
U 
1 / 
9 
11 
4 
1 
1 
7 ? 
Ζ 
1 
4 
1 
7? 
1 
1 4 3 
7 , 
12 
6 6 
B Z T ­ N C B 5 8 . 0 3 
2 ? 
6 
1 6 
1? 
? 
? 6 
?9 
2 
? 
1 
3 
U 
1 
70 
Ζ 
1 
i 
14 
l 
Z9 
31 
4 8 
4 d 
3 0 
b 
? 
t. 
h 
4 
1 
1 
. . 
0 0 1 
e ι? 0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 2 6 
0 2 8 
J 13 
3 ) 6 
) 1 9 
3 4 2 
3 9 ) 
3 9 0 
4 0 3 
4 3 4 
5 0 3 
6 2 4 
Z 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N J H V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
E A N A D A 
B H E S I L 
I S R A E L 
J A P C N 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
εχτρΑ­εε C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
1 8 1 
J 6 3 
2 1 5 
l o i 
l o ? 
9 / 
1 / 
5 0 
1 3 
) 6 o 
1 l o 
lu 7 4 
1 4 
Z 9 ­
4 0 
2 1 
10 
4 4 
? 8 C 1 
1 1 0 J 
1 6 9 6 
1 6 7 J 
6 4 1 
ZO 
J 
4 
. 3 U 7 
6 
1 0 3 
1 6 
7 4 
1 7 
1 
I U 
1 
. 7 3 
. OUO 
J l 
J 
12 
J 4 
1 3 2 6 
4 3 2 
6 4 3 
0 3 6 
1 4 J 
3 8 
3 
3 
2 2 1 
1 4 7 
74 
72 
5 6 
2 
1 
1 
5 6 
4 8 
7 
6 
1 
1 
6 3 
3 7 
I b i 
1 4 3 
2 3 
4 3 
7 
2 3 9 
1 10 
d 
i 
19 
I l i o 
U 
1 
5 
1 1 0 7 
4 2 0 
6 / 9 
0 0 6 
4 2 4 
U 
6 5 7 . 8 0 H A T I E R E S A T R E S S E R , N A T T E S , P A I L L O N S 
F L t C H T S T O F F E , E I N S C H L . H A T T EN U . S T R O H H U E L S E N 
B Z T ­ N C B 4 6 . 0 2 
6 6 1 . 1 0 C H A U X O R O I N A I R F ET H Y D R A U L I Q U E 
L J F T K A L K U N D « A S S E R K A L K 
B Z T ­ N C B 2 5 . 2 2 
e )i 0 ) 2 
0 3 3 
rc4 0 34 
0 34 
0 16 
O )3 
04C 
0 4 ? 
3 4 ) 
3 3 3 
? 16 
7 ) 3 
165 
2 0 3 
1C38 
177 
1 
5C 
1 
6 
1 
43 
63 3 
42 ί 
5 3 3 
3 9 / 
414 
5 7 3 
357 
3 ) 4 
1 3 ) 
7 4 1 
7 4 6 
3 ) 4 
4 5 5 
293 
IbC 
1 7 6 
1 
Ì 7 5 
2 3 
5 1 1 
7 
1 49 
10 
30 
2 4 1 
1 U 
2 50 
1 1 3 
5 7 1 
1 
9ro . J 4 I 
H 1 
1 IKI 
4 4 5 4 
6 1 3 : 
4 6 7 
3 3 2 
1 
1 7 
3 3 0 
3 ) 4 
6 4 9 
4 1 4 
6 / 1 
1 0 0 
9 5 4 
I 1 
3 1 
6 
4 9 
6 1 
2 1 
0 5 Θ 
7 4 6 
6 9 4 
4 4 4 
eel 
oo? 0 C 3 
0 0 4 
0 7 4 
3 ) 4 
0 3 6 
C 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
2 0 8 
7 1 6 
2 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L ' J X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I S L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. A L C E R I E 
L I B Y 1 
. H . V O L T A 
2 
3 
1 6 
2 
­ J i 
­ H I 
3 la 
a lu 
l o 
7 o 
7 d O 
i l lu 19 
i l l 
­ i ­ 4 u 
12 
/ 4 6 
8 7 5 
i 
6 
1 
o 
1', 
)i 
17 
7 7 6 2 
1 " 
1 O U ö 
7 0 1 
9 1 1 6 
lú 
21 
J 4 U 
7 0 
3 7 
111 
1 7 
2 
4 7 
1 J 2 
1 0 
l o 
l o Z 
31 
1 6 9 1 3 
1 0 6 2 4 
6 2 9 0 
3 7 9 1 
1 7 0 U 
1 0 7 7 
6 3 
1 2 U 
3 4 9 
( O l 
0 0 2 
C O ) 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 ? 
3 2 9 
) 13 
0 36 
0 i 3 
3 4 9 
4 3 3 
4 3 4 
1 0 0 3 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 19 
1 9 3 1 
1 0 12 
1 0 4 3 
3 3 2 
1 9 4 2 
E 1 5 6 
6 5 7 
1 3 
5 1 
15 
2 
0 2 
18 
Ζ 
1 5 
18 
I l 5 4 3 
1 I 2 7 0 
2 7 2 
2 1 4 
1 6 / 
5 7 
I Z 
) 3 
1 
2 9 
7 4 
7 
3 
5 
, 
6 
1 1 1 
6 0 
­ 3 
1 5 
7 
1 ' 
1? 
2 5 
c 5 
a 
Β 2 2 2 
3 3 
i 
a 
. 
2 
9 
8 1 7 5 
Β 3 1 0 
1 5 
1 ? 
1 
1 
? 
. 
1 6 7 6 
1 7CI 
2 
4 5 
14 
. 1
! 
1 9 1 6 
1 9 4 9 
6 8 
6 1 
6 1 
7 
. 7 
. 
2 4 0 
9 9 
1 2 1 
. 4 
5 
1 
2 
4 3 
32 
1 
5 
5 6 1 
4 6 4 
5 7 
9 3 
6 3 
3 
3 
i 
7 
1 3 8 
13 
4 3 0 
. . 
. 1 5 
. 4 
1 
1 2 
6 2 8 
5 8 8 
4 Γ 
' J 
1 5 
7 
. 1
­
L O I 
Γ 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 16 
9 Π a 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A Ν AD A 
Η 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 3 0 
3 1 U 
0 4 2 
1 6 4 
l o 
3 0 
2 4 
1 1 
b υ 
7 0 
2 5 
6 , 
H 
2 0 0 / 
1 o 7 2 
4 1 ο 
) 3 7 
2 3 0 
3 7 
d 
l i 
i 
}i 
I C 
1 6 
1 U 
4 9 
6 5 
2 3 
1 7 
4 ? 
0 
2 9 
ο 5 
Ια 4 
J 1 
7 
J U 
■ 
4 7 2 
0 0 1 
4 1 
3 / 
4 
4 
1 
. • 
1 
3 6 0 
Β 
4 0 
2 
7 6 
1 9 
1 
2 
2 
. • 
4 5 7 
4 0 ) 
5 4 
3 1 
5 1 
3 
. 1 
■ 
0 2 
9 2 
3 3 
. / 1 
5 
9 
3 8 
7 4 
5 
J 3 
• 
4 7 J 
7 1 4 
t U 4 
7 U 6 
1 4 9 
1 ι • ? 
1 0 
2 6 
5 
0 3 
• 
0 
1 
1 0 
1 
l u 
1 12 
1 7 5 
4 7 
4 U 
9 
/ a 
­• 
11 
1 
o j ' y 
( * ) S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Geganübtratellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( * ) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 4 3 
2 '·3 ? 6 ) 
7 6 9 
7 7? 
7 76 
2 30 
7 8 4 
3 3 2 
3 1 4 
1 1 3 
1?.? 
1 7 ) 
3 73 
1 33 
4 0 3 
4 7 4 
4 3 ? 
i 58 
4 6 ? 
1003 
1313 
1011 
13 70 
1071 
10 33 
1 0 3 1 
133? 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 ) 
3 0 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 7 5 
J ? 3 
3 1 0 
0 3? 
0 )4 
0 35 
3 1 9 
0 4 0 
3 4 7 
0 4 1 
3 46 
3 48 
0 50 
3 5 ? 
0 5 9 
3 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 3 
2 3 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 B 
2 16 
2 44 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 Z 2 
2 90 
2 9 4 
2 9 9 
3 3 2 
1 1 0 
1 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 30 
1 )4 
3 4 2 
3 4 6 
Ì 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
1 10 
4 0 1 
4 0 4 
4 3 8 
4 1 ? 
4 ? 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ) 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 ? 
4 Ζ 3 
4 Ζ? 
4 74 
4 7 8 
4 3 3 
4 34 
' .96 
5 0 3 
5 34 
5 0 0 
5 1 2 
5 29 
6 0 3 
6 34 
6 3 9 
6 1 2 
5 15 
6 24 
6 3 ? 
b 16 
6 4 4 
6 4 7 
4 49 
MENGEN 
EG­CE 
2 
2 1 
i 
1 
1 
1 
1741 
1586 
1 5 ; 
6C 
5 3 
9 5 
15 i 
66 1 
4 ! 
6 E 
2 3 1 1 
7 0 3 
4 4 
1 3 
1 
7 
2 
1 
5 0 2 
1 0 1 
1 
3 6 
I C 
3 1 
2 6 5 
1 
1 
4 5 
1 
IC 1 
1 0 
12 
1 6 E 
2 7 
8 6 
E 
i 
3 6 
13 
i 
3 3 0 
2 5 
7 1 
4 8 
1 7 Z 
7 
2 4 
1 
2 
1 
l i 
ί 
2 1 
13 
i 
4 
2 2 5 
î 
1 
1 
1 
1 
1 1 6 
2 3 
2 
IJ 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 3 
4 3 
1 
S 
ί 
28 Ζ 
0 5 5 
23 7 
1 1 5 
3 1 0 
i ? 3 
9 4 0 
4 7 0 
11 ι 
1 15 
9 i 'J 
7 3 2 
37 2 
1 )5 
) 3 
6 0 
5 1 3 
1 3 5 
8 7 5 
9 2 4 
6 3 7 
34 3 
6 4 3 
4 ' -
6 7 -
1 7 6 
3 10 
1 3 4 
5 
France 
2 
2 1 
4 
1 
1 
i / 5 
3 3 7 
3 8 
3 7 
13 
3 
2 6 7 
■113 
? 1 5 
5 5 
3 7 6 
. 3 4 9 
■'.70 
7 7 1 
1 9 5 
9 4 7 
6 72 
9 8 
5 ο 
. . 9 79 
9 7 4 
' 3 7 
4 4 3 
5 54 
0 7 5 
7 0 0 
1 7 4 
0 3 1 
3 8 0 
• 
Belg 
1 
6 9 7 
6 0 3 
3 
3 
? 
1 
TONNE 
-Lux. 
2 0 
4 0 
7 6 9 
5 1 0 
. 4 3
7 0? 
1 3 0 
9 9 5 
2 0 
1 2 2 
1 7 3 
7 5 7 
1 3 0 
1 0 5 
1 ? ' 
-i S 7 
0 2 5 
Nederland 
5 0 
2 0 
1 5 
1 554 
1 385 
1 6 9 
1 6 
1 
1 51 
5 0 
? 
. 2 0 CIHENTS HYDRAULI3UES 
Ζ 
08 3 
1 9 8 
3.8ο 
4 1 5 
33 3 
3 11 
- ί J 
3 3d 
2 li 
Π ? 
3 6 ο 
3 1 -
4 1 3 
1 1 9 
8 30 
7 Ì 9 
7 34 
• . 7 U 
3 3 4 
3 il ο 
9 ο 4 
1 4 ? 
7 1 ο 
8 1 6 
3 6 5 
l o J 
3 9 9 
4 3 ο 
7 3 7 
95 J 
) 8 6 
6 0 7 
3 Ζ 1 
0 5 3 
59 9 
3 4 3 
99 3 
ZOO 
3 1 6 
7 7 7 
2 3 5 
4 Ζ 3 
1 1 6 
3 ( 3 
64 5 
9 39 
3 1 2 
8 2 ) 
5 3 9 
2 0 6 
C )Ζ 
5 ) 5 
7 ) 4 
7 3 ? 
14 3 
9 ) 0 
6 Ζ') 
7 1 8 
9 4 ) 
7 2 2 
3 3 0 
1 5 3 
9 l j 1 Ζ 4 
7 49 
6 1 5 
5 1 4 
3 3 ­
2 1 3 
2 9 2 
9 51 
0 0 7 
3 3 2 
2 5 ο 
79 Ζ 
3 1 5 
69 3 
71 i 
5 7 8 
3 1 1 
4 1 ? 
6 5 4 
5 3 5 
43 3 
4 7 3 
Ζ ! ­
4 7 6 
9 7 0 
ΕΗΕΝΤ 
2 5 
5 7 
4 C 0 
4 3 
1 
5 3 
ό 
1 
3 3 
1 0 
4 
1 
14 
9 
12 
3 
1 1 
3 
1 
3 6 
2 
J 2 9 
2 5 
7 6 
1 6 2 
3 
8 
2 
16 
7 2 
13 
2 
1 
2 0 3 
1 
1 16 
2 3 
12 
2 
1 
2 
3 9 9 
0 51 
Ι Ο Ί 
9 7 4 
6 3 8 
. i 6 5 
4.9 9 
7 6 3 
0 8 4 
1 6 1 
7 39 
1 55 
1 0 6 
8 9 8 
32 
7 0 6 
2 
1 3 ! 
6 33 
5 0 9 
8 64 
5 9 5 
0 5 1 
■,3Η 
7 3 
3 5 0 
5 0 
6 3 7 
3 5 3 
4 7 5 
7 0 
4 0 7 
7 0 6 
3 44 
9 9 7 
0 5ο 
4 7 3 
9 7 ? 
5 4 1 
7 3 
i 3 
1 0 
. 8 00
1 0 5 
9 17 
3 7 1 
7 9 4 
1 50 
7 5.6 
3 93 
4 5 4 
1 7 5 
5 
17 
5 9 
b'l 
17 ' , 
7 4 9 
. 4 9 8 
. 2 7 2 
7 3? 
2 99 
3 0 7 
1 5 7 
3 9 6 
0 JZ 
1 iO 
1 9 3 
0 4 7 
5 7 8 
31 
1 l i 6 6 9 
17 
­ i 
i 
1 1 
1 185 
1 9 5 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 0 
7 
? 
1 
2 4 
2 
9 
/, 2 
1 6 
5 
? 
4 1 
1 
7 0 4 
. 7 8 1 
9 0 0 
. 04 4
4 0 3 
0 1 7 
6 5 
7 4 4 
7 9 5 
a 
5 i R 
. . 
5 0 
. . . 6 0 0 
. 9 1 6 
6 9 1 
0 34 
. . . 
1 9 
4 9 0 
6 1 0 
5 0 
3 17 
1 0 0 
1 3 
0 1 9 
4 T 9 
. 9 4 3 
? 3 4 
3 7 9 
1 0 9 
. 
. 7 7 ? 
6 0 
1 6 0 
a 
4 9 9 
6 6 9 
3 8 3 
1 0 0 
. 6 3 9 
6 iO 
4 1 0 
. 9 3 ? 
. . 6 1 5 
. 9 
4 C 6 
. . . 9 1 6 
5 7 4 
a 
a 
. . . '300 
. ) 0 0 
z io . 
. 9 C 7 
3 
13 577 
106 128 
1 157 
­ 7 5 
6 1 7 
1 6 9 
3 4 7 
2 5 3 
?0Ó 
1 7 1 
7 5 
9 1 0 
1 13 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 9 7 
5 6 3 
7 3 
2 0 
7 0 
2 
1 3 
2 9 
1074 
? 
5 
7 
I C I 
5 5 
1 
1 0 
? 
5 
? 
7 ? 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
■1 
5 
AOÕ 
5 0 
i 5 1 0 
3 ) 0 
. . 
06 3 
9 64 
9 5 3 
7 0 9 
1 9 4 
9 11 
5 ? 
7 5 
• 
'160 
2­2 
I 19 
. 4 3 9 
7 3 7 
. 7 1 1 
7 3 0 
1 1 ? 
7 4 9 
0 77 
7 C 3 
3 5 
5 1 7 
8 5 
ι ο ζ 
1 6 ? 
1 7 8 
5 3 9 
9 
4 5 6 
6 0 
. 
7 5 7 
1 3 0 
, . 
ιό 5 13 
6 5 
4 6 0 
5 7 9 
8 8 4 
7 iO 
. 3 4 6 
5 7 3 
1 9 0 
7 C 7 
. . 15 
3 3 ? 
. 
8 9 0 
9 4 ? 
3 4 7 
1 2 5 
0 4 3 
4 5 ) 
. 4 ) 8 
13 
. 16 
7 70 
3 C 0 
6 0 
0 5 2 
. 3 9 4 
2 9 5 
6 4 9 
' .89 
1 3 9 
. 
. 5 7 3 
3 5 1 
7 3 5 
4 36 
Ζ 3 4 
6 Ζ 5 
9 6 3 
Italia 
8 1 
8 9 
3 9 
3 3 
5 0 
2 0 
1 
3 0 1 
3 9 
2 7 
7 6 9 
3 5 
8 6 
1 5 5 
1 6 
8 ? 
3 
1 1 
1 
3 
1 
21 
1 
1 2 
10 
9 5 1 
8 3 
? t ι 
3 4 5 
O E F 
5 1 3 
2 1 5 
6 9 4 
3 
0 0 1 
7 3 
4 3 7 
I I B 
, 5 
. . . . 0 8 5 
1 5 6 
. 5 C 1 
4 9 4 
7 1 1 
1 5 7 
8 7 4 
4 7 3 
6 2 8 
. 1 
6 5 2 
1 5 5 
4 5 7 
5 2 7 
. 3 06
. . 1 3 8 
3 9 6 
2 8 8 
3 1 
. 2 1 3 
1 0 0 
. . , 5 4 
. 3 0 2 
8 2 0 
2 4 
3 4 7 
3 0 
5 4 
, 1 6 3 
2 76 
. . . 6 
8 
1 5 0 
. . . . . . , . . . 3 0 
. 1 
. 1 2 5 
1 7 1 
. 
4 1 ? 
. 1 7 5 
. 1
. 8 C 0 
1 0 0 
BESTIMMUNG 
CEST/NAT/ON 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 i 
? 1 2 
21; 
7 8 3 
2 3 4 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 7 0 
3 Z 7 
39 0 
4 0 3 
4 2 4 
4 3 ? 
4 5 3 
4 6 7 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
U 0 8 
02 2 
0 2 0 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 3', 
0 3 0 
0 38 
3 4 1 
0 4 ? 
0 4 ) 
0 4 6 
0 4 J 
3 5 0 
33 3 
0 5 9 
00 1 
0 6 ? 
06 4 
7 0 0 
7 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 3 
2 J O 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 6 -
76 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
2 10 
)).: 1 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
37 3 
3 7 7 
3 7 6 
3 9 3 
4 3 3 
40 4 
4 C 8 
4 1 ? 
47 4 
4 36 
4 - 3 
4 5 ) 
4 5 0 
4 5 8 
4 6 3 
4 Z.i 
4 7 7 
4 74 
4 7 3 
4 3 3 
4 34 
4 1 6 
5 0 0 
5 3 4 
5 u 3 
5 1 ? 
52') 
6 0 3 
6 0 4 
6 C 3 
5 1 ? 
5 13 
5 7 4 
6 12 
6 16 
6 4 4 
64 Ζ 
6 4 9 
.N ICER 
.SENE ¡AL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.0AH09EY 
.CAMEROUN 
.GAEON 
.GONGGBRA 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
HCNFURAS 
NICAR .GUA 
.GUAOELOU 
.HART I N I Ö 
Η Π Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεοε FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε ς ρ Α ΰ Ν ε 
ANDORΐε 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
PULCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U M 3 I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
-H .VOLTA 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINFE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V U 1 R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHFR'JUN 
GUI Ν. E OU . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.SOHAL IA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.OOCORFS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
HEX IOUE 
HONDURAS 
COSTA R IC 
PANAHA 
BAHAHAS 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T [ N I O 
INDES a c c 
T R I M O . T O 
.ARUBA 
.OIPACAO 
COLOHBIE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
.GUYANE F 
E3UATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPR t 
L Ι Β AN 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
K I H ε ι Τ ΚΑΤ AR 
Ε T.ARABES 
0"AN 
WERTE 
EG­CE 
2 B 
2 5 
3 
1 
2 
1 
3 4 
1 2 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
, 
1 
1 
3 
1 
1 
14 
0 0 
J 2 J 
lu I / o 
2 1 
3 J 
2 ? 
0 2 
13 
­ J 
3 1 
lu 
4 7 
U 
J U 
lu 1 5 
J l 
3 1 
392 
7 4 4 
0 3 b 
3 ­ 6 
0 84 
0 5 1 
6 1 o 
1 7 4 
à9i 
9 7 0 
7 7 2 
3 9 2 
5 d i 
O J l 
J 9 
7 7 7 
7 7 5 
U 
9 J 
l o i 
0 9 J 
ÓO 
2 32 
1 3 1 
5 2 / 
7 / J 
9 4 
4 J 
4 j 
6 3 J 
1 ­ 1 
3 9 1 
1 0 9 
3 9 9 
4 0 7 
5 5 3 
9 4 U 
1 0 1 
3 1 
4 3 
1 2 
4 5 1 
2 2 7 
1 3 / 
1 2 
1 0 3 
2 70 
6 9 9 
2 06 
3 53 
6 U 
4 6 2 
1 8 4 
1 0 4 
0 4 
1 9 
2 U 
1 6 2 
8 9 
3 7 5 
1 4 1 
4 o 
2 2 0 
J 0 7 
1 8 0 
J 2 
1 1 0 
3 3 
2 0 
J Z 
­ 0 
2 0 
1 0 4 
2 5 0 
1 5 
1 4 
l u 
4 4 
2 4 
1 5 1 
2 0 3 
8 3 
0 2 
J J 6 
8 o 
1 1 7 
1 3 2 
4 1 
3 2 
7 4 
0 4 
5 6 3 
U J 2 
l o 
0 2 
4 13 
J 1 3 
France 
14 
0 3 
122 
4 
l o i 
. 3 3 
2 5 
0 1 
1 5 
4 3 
, 6 9 
. 1 1 
3 0 
. . J l 
J l 
6 7 0 / 
5 629 
1 C7E 
B7 
1 7 
9 9 1 
5 3 4 
1 1 6 
a 
i eoa 8 9 C 
8 158 
1 549 
1 6 3 
. 1 1 
. . . 1 843
2 6 2 
6 2 
1 106 
1 3 1 
1 1 9 
8 
5 8 
5 
4 3 
2 
1 3 4 
2 5 3 
7C 
3 9 9 
3 0 0 
7 9 3 
9 7 
? 
3 1 
? 
1 2 
4 4 6 
5 8 
l 
. 3 119
2 4 0 
6 6 8 
1 7 
1 668 
6 0 
1 1 0 
4 3 
1 3 
6 
1 
. 1 6 C 
6 
3 / 2 
1 3 5 
4 6 
8 3 
2 498 
/ 2 4 
1 4 
1 
3 
3 
i 1 104 
2 5 0 
. 1 8 
. 7
22 
0 7 
2 0 5 
5 
1 4 
2 5 9 
7 
' , 3 
6 2 
4 1 
2 
1 3 
4 0 
2 
3 
. * 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
i 
0 
u . . . 1
. 
5 1 
5 
4 2 
1 
9 3 70 
9 242 
1 2 8 
3 
2 
1 2 5 
7 2 
4 5 
2 0 3 
a 
16 7 2 1 
2 9 0 4 
, 2 5 2 
3 9 
J O 
7 
. 5 2 
1 5 1 
, 4 0 
. . . 1 
. . a 
. 1 5 
. 0 4 
1 7 
i i i 
. . . 5 
1 1 3 
0 0 
2 
3 5 
5 
1 
3 7 5 
5 4 
. 2 6 1 
1 2 3 
0 1 
3 
. . . 2 2 
2 
4 
1 5 
4 2 0 
1 4 0 
5 
. 1 7 
1 7 
1 1 
2 2 
, 1 5 
î 1 1 
. . 2 7 
2 0 
, a 
. . . 3 0 
a 
3 5 
9 8 6 
. . 4 6 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland | t a H a 
(BR) 
2 
lu 1 5 
a . 
• 55 11 3 0 1 1 409 
47 10 024 2 
3 4 7 7 1 407 
l 4 1 0 543 
4Uo 434 
7 67 0 6 1 
2 2 6 
BZT­NCB 2 5 . 2 3 
1 2 
­
364 12a 
253 ooo 1 
16 596 13 
1 309 . , 1 
4 
2 
l i 
1 188 
. 1 6 3 
2 1 8 
1 1 
30 oJ 
1 33U 3 72U 
1 OUO 6 7 0 
4 
1 55 15 
. Ί 403 
7 3 758 
20 16 
9 28 
1 7 
9' 
2 3 
1 
7 . 
1 6 
4 ' 
l 
a 
4 6 0 
. > 1 294
. a 
2 015 
2 4 3 
1 1 544 
Ζ 12 
. 4 3 
. . 5 6 
, 1 
lu 
6 
. 2 Ü 
. 605 5 
12 116 
. n i 2 3 
7 3 
7 8 
1 9 
2 0 
1 
47 14 
a 1 
2 
. 94 36
463 6 
3 3 
3 
1 0 4 
16 1 
1 13 ) 
, 
4 8 
9 
1 3 
7 
6 4 
. 47 4 
2 6 a 
7 7 
75 
2 1 
7Ï 
a, 
7 0 
7 4 
105 394 
4 4 
1 1 
6 2 
3 3 2 3 3 
2 1 0 59 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
352 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 3 
676 
590 
700 
7 0 1 
703 
7 36 
7 2 9 
712 
300 
9 0 1 
9 34 
9 39 
312 
917 
319 
0 2 ? 
9 5 3 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 9 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
034 
0 36 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 32 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1012 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
9 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 33 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
043 
042 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 6 2 
364 
2 00 
208 
212 
2 16 
248 
2 6 9 
2 72 
283 
319 
122 
330 
346 
152 
366 
372 
3 90 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 40 
4 56 
4 5 9 
4 6 2 
464 
4 72 
4 79 
4 9 0 
4 84 
492 
508 
523 
6C0 
6 34 
6 1 2 
6 1 6 
524 
6 12 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
MENGEN 
EG­CE 
l i C74 
773 
109 
2 52 5 
833 
13 263 
13 834 
150 
1 063 
2 946 
1 902 
120 
47 838 
12 610 
7 552 
1 OCJ 
35 3 ) 1 
319 
6 1 3 0 2 ) 7 
317E 937 
2 9 5 1 220 1 
1221 ) 0 6 
629 437 
1579 424 
7CE 758 
48 S 254 
149 552 
6 6 1 . 3 1 PA 
PF 
2 015 
3 563 
24 227 
2 969 
7 915 
23 157 
2 073 
41 
2 
42 
83 
66 7 6 1 
32 827 
33 937 
33 820 
33 551 
116 
7 
6 
2 
6 6 1 . 3 2 QU 
BE 
129 548 
22 5 3 1 
23 777 
416 8B9 
913 
4 768 
3 
2i2 
ΠΙ 
I 437 
46 
1 670 
1 1 667 
I l 417 
74 
1 032 
581 
1 6 4 1 
450 
13 
231 
47 
451 
5 
251 
IC 760 
244 
66 
491 
3 0 / 
32 
7 ) 3 
11 
57 
59 
26 
95 
569 
62 561 
4 102 
98 
U 
76 
39 
13 
29 
133 
37 
33 
39 
134 
33 
153 
57 
234 
666 
356 
33 
898 
1 906 
1 052 
175 
44 36 
170 
35 
Janvier­Décembre 
Franca 
4? 
27 
351 
576 
364 
3 6 1 
1C7 
9 8 6 
t te 7 8 3 
16 
VES 
. 109 
3 
413 
70 
23» 
C72 
• 086 
Belg 
1 
1 
5 
7 
1 
1? 
5 8 6 
741 1393 
345 
610 
893 
629 
OBO 
109 
138 
CALL ! 
LÄSTERST! 
1 
. 925 
31 
13 
. 9 2 3 
. . 2 
a 
­306 
876 
9 30 
9 2 3 
923 
6 
. 6
2 
VRAGES EN 
ARBEITETE 
4 
7 
1 
. 962 
78 
4 8 1 
276 
139 
157 
1 
2 
1 
. 5
97 
63 
1? 
94 
3 
? 
13 
76 
193 
41 
15 
151 
1? 
23 
TONNE 
.­Lux. 
4 95 
a 
a 
13 ) 
340 
. . . . 755 
49? 
. 600 
30 
55? 
300 
3)01 
• 499 
2P5 
714 
519 
756 
69 5 
405 
197 
• S ETC.EN 
INE 
1 
3 
3 
USW. 
9CZ 
a 
788 
41? 
. 1
. . a 
. • 03? 
03? 
1 
1 
1 
. . . ­PIERRES 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D , u ^ ' ' n d 
(BR) 
12 
. 10 
75 
124 07 
119 65 
4 4 1 
2 4 2 
2 25 
1 99 
83 
PIERRE 
13 
13 
. 1 
1 
1 
! 12 
1 1441 
1 1 1 1 7 
3 323 
3 179 
3 167 
7 133 
8 
3 1 
1 11 
bùi 
7 / 3 
. 3 79
. 263 
3 79 
353 
9 ­ 0 
271 
4C3 
123 
603 
. . 
• 
Italia 
92Ô 
l o 
339 
345 1C87 206 
730 21 578 
615 1C63 t i " 
4 8 4 
762 
108 
9 3 1 
7 10 
074 
S NATURELLES 
AUS NATURSTEIN 
95 
3 
99 
99 
DE T A I 
ι ^ κ 5 τ ε ΐ Ν ε UND 
2 
2 
2 
513 
. 5 9 1 
991 
75? 
179 
. . 2
9 
12 
174 
9 3 
56 
8 
37 
. . 143 
. 260 
. 4
. . . . . . . . 16 
7 
. . . . a 
1 ) 0 
. 15 
. . . . . . . . 30
a 
. 56 
. . 11 
. 49 
6 
149 
. . 
. . 17 
6 
74 
1 5 2 ' 
2< 
1 
2( 
5 
14 
7 1 
22 
9 
7 
i 33 
> 2 4 
8 
8 
S 
745 
6 5 0 
345 
a 
887 
69 
366 
. . . • 
100 
740 
36C 
360 
37? 
. . -
L E , NOA. 
HAREN 
i 2 
4 
3 
1 
1 
ANG. 
738 
353 
973 
. 356 
3 ? 
1 
3 
1 
176 
1 
56 
39? 
559 
. 1
. 
. 3
1 
29 
i 79 
6 
33 
6 3 6 873 
336 246 
3 0 5 996 
12 342 
171 904 
122 «19 
483 
131 
63 
2 505 
48 
22 364 
1 7 07 
41 
. 42 
83 
27 829 
3 183 
24 646 
24 5 3 6 
24 305 
110 
7 
. • 
124 232 
12 623 
17 195 
4 0 4 900 
. 4 364
7 
279 
14« 
1 2 0 1 
33 
1 « 3 9 
9 0 9 0 
9 902 
63 
963 
583 
1 6 3 6 
307 
15 
. «7 
4 4 7 
5 
251 
10 760 
2 4 « 
38 
4F7 
3C7 
32 
595 
4 
57 
58 
28 
22 
556 
62 195 
4 093 
81 
13 
76 
39 
5 
3 
1C8 
37 
29 
9 
71 
16 
57 
52 
233 
655 
356 
30 
892 
1 757 
1 0 5 1 
175 
4 4 
36 
120 
18 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 6 0 P A K I S I A N 
676 8 I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
T33 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
EOO AUSTRALIE 
EOI Ν.ουΐΝεε 
EO« Ν . ζ ε ε Α Ν Ο Ε 
809 .CALEDON. 
812 OCEAN.BR. 
917 TONGA 
819 SAHCA OCC 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA-CE 
i o n εχτΗΑ-εε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
C31 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
033 PAYS-BAS 
0 3 « ALLEH.FED 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
« 0 0 ETATSJNIS 
732 JAPCN 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
CGI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
OC« ALLEH.FED 
CC5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGF 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
03« DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«6 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
200 A F R . Ν . E S P 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
215 L IBYE 
2«β .SENEGAL 
263 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
289 N I G E R I A 
313 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
330 ANGCLA 
3«6 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
«04 CANADA 
«12 HEXIOUE 
« 3 2 NICARAGUA 
««0 PANAHA 
456 O O H I N I C . R 
«59 .GUAOELOU 
«62 . H A R T I N I O 
464 JAHAIQUE 
472 T R I M O . r O 
478 CURACAO 
4 8 0 C 0 L C H 9 I 8 
«β« ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
«92 .SURINAH 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
60« L I R A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 « Ι 5 Η Α ε ί 
632 APAE.SLOU 
6 3 6 KOWEIT 
6«0 BAHRFIN 
6 « « ΚΔΙΑΡ 
6«7 ET.ARABES 
6«9 OHAN 
6 6 « INDE 
WERTE 
EG-CE 
98 
51 
47 
20 
10 
24 
7 
6 
2 
[ 
21 
5 
5 
73 
1 
2 
1 
1 
le 
1 
271 
JZ 
1? 
3Z 
2 -
J04 
4 2 1 
l u 
J4 
U ) 
4 -
1U 
Ú ­ J 
JJÙ 
117 
15 
6 4 0 
70 
372 
013 
J5o 
J40 
512 
5 4 1 
o94 
920 
447 
100 
173 
2 72 
ibi 
l i 
550 
65 
13 
10 
17 
41 
6 34 
015 
E2U 
77Z 
706 
25 
2 
2 10 
2 76 
608 
132 
4U4 
174 
417 
u 109 
154 
440 
J l 
494 
2ZU 
Z60 
ICO 
JC2 
102 
4β2 
377 
10 
OU 
13 
113 
11 
55 
77ο 
47 
15 
119 
3J 
lu J7U 
17 
39 
11 
11 
42 
268 
2 9 0 
1 6 / 
84 
15 
52 
J4 
7 3 
16 
J6 
12 
J5 
13 
62 
11 
95 
26 
34 
7J 
104 
11 
Ibi 
i l i 
1 /4 
38 
1 / 16 
30 
12 
France 
. 13 
13 
. , 3
a 
. 7 5 ­
. . 457 
• 
30 « 4 5 
11 605 
18 H i 
6 361 
2 3 4 1 
12 029 
6 l ­ l 
« 225 
«50 
102 
2 
2 
a 
46 
. . 18 
­
172 
106 
66 
46 
46 
2 
2 
18 
1 729 
3« 
1 826 
«8 
leo . 1
ΐ . . 225 
5 
6 
1 
. 5
1 
. . . . . 1
. 1
a 
1 
. 108 
a 
. . . 36 
5 
19C 
1C 
3 
. . . 23 
15 
. 
. . 1
a 
, . . . . 16 
2 
1 
. . 
. . * 
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Balg.-Lux. 
72 
1 / 
9 
a 
. . . i i 
6 
0 4 
. 117 
15 
104 
• 
2« ««3 
19 828 
« 6 1 « 
1 180 
« 9 « 
3 «35 
572 
4 0 1 
43 
l'i 
114 
2 
. . a 
a 
193 
192 
2 
2 
2 
. . • 
090 
, 566 
768 
61 
67 
a 
. 2 
3 
3 
53 
13 
21 
3 
7 
104 
59 
20 
30 
17 
4 
. 17 
2 
36 
5 
Nederland Deutschland 
(BR.) 
2«9 
37 
'. - Ό 
3 09 
420 
10 
3« 
61 
38 
10 
. 310 
. a . 
• 
1 728 26 075 
1 562 17 650 
165 8 417 
106 4 J I O 
98 3 189 
59 « 104 
1 
8 2 T - N 0 B 
192 
3 26 
218 
6 8 . C l 
14 
13 
2 2 9 
1 
65 
2 
15 
, . , * 
1« 3 8 1 
1« 298 
BZT-NCB 
03 
83 
b3 
a 
a 
a 
68.02 
18 595 
263 829 
842 
538 
12 33 
« 109 
2 
31 
17 3 
30 41 
3 
5 2 0 
396 
268 
. « a 
. 4
3 
1 
a 
a 
. a 
, 4 
I 
. , 1
i 
7 
9« 
19 
a 
. . . a 
a 
2 
2 
13 
a 
. 5
. . 1
1 
1 
1 
2 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
It 
15 
13 
b 
« 4 
2 
1 
19 
2 
3 
70 
1 
1 
1 
1 
17 
i 
alia 
, . . . . 1
. 2 9
, . a 
. . 2 
20 
601 
362 
320 
683 
390 
82 9 
189 
779-
43 
5 
9 
148 
10 
5UU 
30 
10 
17 
41 
87« 
205 
669 
6« 6 
575 
23 
2 
a 
773 
787 
690 
2 72 
637 
9 
77 
132 
365 
25 
« 1 6 
6 3 6 
« 5 « 
99 
2 9 0 
102 
«77 
268 
15 
13 
112 
11 
5« 
776 
46 
11 
116 
32 
10 
242 
15 
30 
11 
io 
6 
256 
965 
130 
76 
14 
52 
3« 
2 
1 
36 
10 
30 
e 
4 6 
7 
78 
26 
«9 
69 
109 
38 
160 
179 
171 
37 
17 
1« 
38 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 3 9 
5 12 
8 5 5 
7 ) 1 
7 C 6 
7 3 9 
Z 3 ? 
7 ) 6 
7 , 3 
1 0 3 
3 3 9 
3 3 ? 
1 0 3 ) 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 ) ? 3 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
1 3 ) 1 
1 3 1? 
1 3 4 3 
C S T 
0 3 1 
0 3 ? 
0 1 1 
0 3 4 
0 2 2 
0 1 4 
0 1 6 
3 1 3 
0 4 2 
7 0 3 
1 9 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 3 4 
6 0 « 
6 9 3 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 3 0 
1 0 13 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 0 33 
1 3 1 1 
1 3 3 ? 
CST 
0 3 1 
3 0 7 
0 33 
0 0 4 
0 3 5 
9 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 10 
0 3 2 
3 14 
3 15 
0 ) 3 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
O 6 0 
0 6 6 
2 3 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 9 
2 7 2 
2 3 3 
1 3 2 
1 2 2 
1 7 9 
1 7 2 
4 0 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
Ì 7 3 
4 9 ' , 
4 9 6 
4 3 0 
5 0 4 
6 32 
7 0 1 
3 0 0 
3 3 9 
3 ? ? 
1 3 3 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 . 7 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 ) 1 
1 3 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
0 3 1 
) ) 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 ) 5 
) ) 6 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 
7 2 3 
5 9 3 
1 2 9 
1 0 5 
3 1 
22 
1 
1 
6 6 1 
1 
1 
9 
2 3 
4 1 
13 
2 3 
2 6 
1 
l 
6 6 1 
2 
I E 
2 0 
2 1 
; 
2 6 
1 
3 
4 
4 
1 C 5 
6 E 
37 
i i 
2 1 
1 1 
8 
6 6 1 
13 
7 
i f 
1 
4 
7 1 j 
2 5 9 
3 3 
1 18 
7 / 4 
4 8 
7 1 5 
1 17 
9 8 1 
3 ) 1 
3 3 2 
2 5 
i l i 
7 ) 5 
3 1 3 
4 4 J 
2 1 2 
9 4 0 
5 ­ 3 
0 0 2 
42 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
14 
1? 
1 
1 
1 
! 2 6 Ζ 
6 
5 9 0 
6 9 6 
9 9 « 
« 0 2 
2 0 4 
9 12 
1 0 3 
38 i 
Belg 
1 0 
8 
1 
TONNE 
­Lux. N i 
2 0 
. 4 1 
1 
6 
8 ? 
0 5 5 
3 7 5 
7 ?9 
4 ' , 5 
4 6 0 
­ 7 4 
16 
310 
3 3 A ­ I O C I S C T R A V A I L L E E , 0 
3 
8 3 Z 
3 , 2 
1 0 ) 
9 3 5 
1 3 ) 
3 4 3 
6 39 
3 1 1 
) 5 
3 Z 1 
4 1 
6 6 1 
3 13 
5 ) 3 
5 3 
6 3 
9 ­
4 3 
2 9 9 
6 1 ­
5 6 
2 3 2 
2 0 6 
0 2 Ζ 
6 4 3 
4 7 1 
3 6 5 
1 5 
1 3 
Ε Α Ρ Β Ε Ι Τ Ε Τ 
1 
2 
2 
4 1 7 
7 2 1 
5 3 | 
2 0 
3 3 
3 7 
9 9 
9 2 9 
6 9 9 
2 3 0 
1 3 7 
1 3 7 
9 3 
2 
3 
ER S C H I F F E R 
1 
1 
3 1 3 
. 2 8 6 
5 9 9 
? ( 
1 7 0 
9 3 3 
3 2 
7 8 
. 5 
5 
8 1 J J V P A C E S FN A S P H A L T E 
W 
7 3 J 
3 7 8 
6 1 ? 
? ) ) 
D J 
) 3 5 
7 4 
9 2 9 
1 5 5 
3 ) 3 
9 ) 3 
9 4 5 
0 ) 3 
5 ) 0 
6 3 6 
3 . ) 
1 5 1 
2 1 5 
9 3 1 
3 3 ) 
1 1 ) 
9 1 1 
7 1 ? 
7 7 3 
7 3 0 
6 3 
6 7 
1 15 
9 5 4 
9 5 5 
4 3 3 
1 7 1 
5 « 
? ) 5 
5 7 
5 5 
3 3 
11 
7 11 
Z I 
i i 
6 5 5 
Z i 
5 5 ) 
1 ­ 3 
« 2 0 
4 3 3 
) 11 
5 3 9 
7 1 0 
Z Z 5 
4 4 ) 
. 3 2 Η 
0 
1 4 1 
7 ) 7 
7 7 9 
2 1 6 
­ )/ Z i o 
A R E N 
1 
3 
15 
4 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
4 6 
2 4 
2 1 
13 
10 
7 
6 
A T E R 
A U S 
9 1 6 
3 5 7 
6 4 6 
3 0 3 
7 7 ? 
7 1 
0 3 5 
3 6 3 
? 1 9 
5 5 9 
1 0 ? 
4 9 7 
. 1 0 4 
. 
5 1 
8 73 
1 1 3 
1 0 ? 
? ' ) ! 
7 7 3 
10 
6 3 
. 1 9 5 
9 5 4 
9 0 3 
4 0 0 
1 0 5 
1 5 
4 3 
6 5 
. 2 5 
1 7 5 
6 1 
3 5 5 
7 3 
2 1 4 
9 2 2 
2 9 2 
3 78 
3 8 4 
9 1 « 
0 3 9 
5 9 6 
• 
derland 
2 
2 
« 9 6 
3 6 4 
1 7? 
1 0 8 
9 3 
15 
17 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
1 1 
3 
3 
3 
I V R A G F S 
. 14 
. 3
, 13 
1 
• 
6 1 7 
3 10 
991 
333 
7 3 6 
I 12 
. 
3 
I tE 
2 
6 3 1 
8 5 8 
1 2 2 
9 9 
2 6 
2 ? 
1 
U N D W A R E N D A R A U S 
3 U 
A S P H A L T OOFR 
6 
8 
8 
3 0 7 
a 
9 3 5 
6 0 
3 3 1 
1 
3 
7 4 9 
6 9 ? 
5 6 
14 
1 4 
4 ? 
3 5 
. 
5 
7 
5 
1 
4 5 
5 6 
7 5 
. 7 4 
. . , 
. 
. . 
. . • 
1 5 4 
1 0 7 
5 7 
4 9 
99 
4 
. 4 
S I H I L . 
. 1 7 6 
3 6 3 
. . 1
4 9 
7 
5 1 2 
5 5 3 
5 6 
3 6 
5 6 
, . 
4 E H N L . S T O F F E N 
3 2 
7 1 6 
5 5 9 
! 7 5 6 
7 
1 4 
1 8 9 
5 4 
2 8 0 
2 3 
1 9 9 
E 0 7 
3 9 2 
7 9 3 
7 7 8 
5 9 9 
3 5 9 
? 
1 1 
1 1 
1 
3 
3 
3 5 
7 5 
1 0 
9 
9 
1 
. Ρ . 9 Λ Τ Ι Η Ε Ν Τ EN F I B R E V E G E T . 
A ü P L A T T F N 
a 
1 2 0 
7 7 4 
2 
1 Z i 
A U S 
3 
4 
P F L A N Z E N F A S E R N 
2 ? 1 
. 5 6 1 
13 
. * 
2 
1 3 2 
7 7 4 
. " O l 
. 
4 
4 
17 
4 
1 2 9 
0 3 5 
4 C 7 
. 5 3 9 
2 5 
2 
1 7 8 
7 8 5 
1 7 4 
3 4 9 
4 7 4 
4 7 1 
7 0 
5 
9 1 
1 
4 4 
5 6 
I O 
. . 
7 2 1 
1 5 9 
5 6 5 
4 3 5 
1 3 3 
1 7 7 
« U I 
3 
. G G L O 
6 1 i 
8 8 1 
2 1 8 
a 
4 ) 5 
5 5 9 
7 
7 3 
3 6 
8 
7 7 
2 6 
1 
1 
4 
9 
5 
4 
1 
1 
1 
u . 
Ma 
6 9 6 
2 5 9 
3 3 
1 3 8 
7 4 6 
7 
1 9 4 
1 8 7 
9 6 0 
7 1 7 
1 1 5 
19 
5 6 7 
9 4 9 
6 1 8 
6 5 8 
1 2 9 
8 4 7 
4 2 6 
6 C 7 
1 1 0 
6 2 4 
2 0 4 
2 1 3 
7 1 9 
ee 3 4 7 
8 1 1 
? 4 3 
7 5 
3 7 1 
4 1 
6 5 3 
3 8 5 
5 3 8 
5 8 
6C 
5 
9 3 
2 9 9 
6 1 4 
5 6 
4 1 7 
7 6 1 
6 5 7 
3 9 3 
2 3 1 
2 6 4 
8 
6 
3 7 1 
1 5 9 
1 4 3 
9 3 8 
. 8 
3 5 t l 
6 7 4 
3 
6 1 6 
7 0 
1 5 1 
7 8 5 
8 5 0 
4 
. 8 C 9 
3 ? 
5 0 
1 6 
1 4 
5 6 
9 3 
6 7 5 
5 6 0 
1 1 5 
9 1 3 
0 3 3 
8 1 6 
3 ? 
9 C 9 
4 4 6 
1 6 1 
a 
. 3 1 
. 5 4 
*P« ? Γ ΐ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 8 0 
6 9 2 
0 ) 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 - 0 
9 0 0 
8 C 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 3 2 
0 3 3 
C 3 4 
'37 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 3 6 
0 - 2 
2 3 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 J 4 
6 3 4 
6 3 0 
7 3 2 
3 0 3 
8 3 -
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C O I 
0 3 2 
C 3 3 
0 3 4 
C 3 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 9 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 9 
2 1 7 
7 1 6 
7 5 8 
7 7 ? 
7 9 9 
3 C 7 
3 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 3 0 
4 5 J 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 i 4 
4 9 6 
5 0 3 
6 0 4 
3 3 2 
7 0 3 
9 0 3 
3 3 9 
3 2 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 9 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
ε Α Π Ε Ο Ο ΰ Ε 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
? H I L I " P I N 
J A P G N 
T A I k A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E 3 U N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 ε 
I N T R A - θ ε 
εχτΒΑ-cE 
C L A S S E 1 
Δ ε ε ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S j C 3 
F R A N C E 
Β ε ί ε . ε υ χ . 
Ρ AY S - J A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . F S P 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HCX I Q U E 
C O S T A R I C 
P E R Ç U 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
Ν Ο Η ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E ε ε 
P O L L O N E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
Ν Ι Ο ε Ρ Ι Α 
. ε Α π ε ρ ο υ Ν 
. Z A I R E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. H A P T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
A R A E . S E O U 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
ε L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S C 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 4 1 
1 0 5 
3 5 
2 9 
7 
5 
1 
4 
6 
1 
' 5 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
1 7 
1 0 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
i l i 
Is 
l u 
4 6 
3 1 0 
i i 
2 0 1 
4 3 
J 3 4 
J 3 2 
1 0 7 
U 
1 4 4 
3 4 J 
3 5 U 
6 7 J 
1 8 4 
3 / 7 
5 6 9 
JOO 
9 0 
6 6 
7 2 J 
2 1 0 
1 6 7 
2 7 
O l 
6 6 
4 0 
1 1 
4 3 
1 1 
5 3 U 
ai 
6 3 
lu 1 1 
12 
U 
7 J 
1 1 5 
13 
9 o J 
7 U 0 
2 0 0 
0 3 9 
1 9 o 
2 2 1 
7 
0 
4 / u 
1 9 3 
3 0 2 
C 1 6 
1 9 J 
4 J 7 
l o 
3 0 8 
1 2 0 
3 4 4 
2 l i 
3 3 2 
4 5 2 
0 0 
1 7 3 
0 2 
J ) 
6 0 
3 1 
l / l 
2 9 
1 0 1 
4 0 
0 4 
3 0 
1 / 
23 
30 
1 8 0 
1 / 8 
9 4 
2 6 
lu 4 7 
3 1 
1 4 
1 2 
U 
Z 5 
3 4 
2 J 
1 0 7 
1 5 
C J 3 
J Z 4 
6 OU 
1 1 4 
2 1 3 
4 J J 
1 ! 5 
Z j J 
1 1 2 
2 2 J 
3 7 2 
2 5U 
1 0 2 
Zo 
9 Z 1 
France 
ô . 6 
1 
Z4 
5 
4 5 0 7 
J 6 3 7 
0 7 1 
5 5 8 
3 3 7 
3 1 3 
1 1 5 
1 6 5 
­
. 1 4 7 
5U 
2 6 3 
4 
. 1 4 
8 
l i 
5 0 2 
4 5 9 
4 3 
2 5 
2 5 
1 7 
1 
5 
. 3 5 2 
5 5 5 
2 5 E « 
l 0 2 9 
« 1 « 
1 4 
4 4 0 
1 C2 2 
2 5 7 
2 3 9 
1 3 
. 6 5 
. 7 1 
. . 1 0 
6 8 7 
2 9 
2 1 
4 4 
6 9 
5 
1 7 
. 3 0 
1 8 C 
1 6 9 
4 4 
2 4 
. 4 
2 8 
14 
. 5 
6 7 
3 1 
. 1 0 7 
1 5 
9 3 9 9 
4 9 1 9 
4 4 8 C 
2 7 3 4 
2 U ô 
1 7 4 6 
1 4 6 
1 3 0 5 
• 
. 7 
. 1 6 
5 
1 6 
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Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
> a 
. , 
9 
. 
2 
2 7 
2 8 3 7 9 0 9 
2 2 3 5 9 3 1 
5 5 2 7 7 
3 4 2 6 2 
1 6 1 5 6 
1 4 2 1 5 
2 0 a 
1 3 
6 8 
b Z T ­ N C B 6 3 
2 1 
6 
5 2 
1 2 2 1 7 
8 
a 
a 
7 
a 
. a 
, a 
a 
a 
« a 
a 
. . a 
­
2 0 1 3 9 
1 9 5 2 3 
i 1 6 
6 1 b 
1 6 
a 
l • B Z T ­ N D B 6 8 
4 6 3 
5 2 3 
7 1 0 
1 8 2 0 « 
3 2 
3 1 
0 0 
5 7 
J l 
a 
1 
1 « 1 
3 
5 3 
1Ó « 3 
> 9 9 7 
Ζ 7 3 0 
3 2 6 7 
l 1 5 1 
2 1 « 7 
i 1 1 6 
\ . 5 8 
B Z T ­ N C B 6 8 
) 1 0 
1 7 3 
1 
5 6 5 
, , * " 
3 
2 
1 
1 
0 3 
0 8 
1 
1 
4 
3 
1 
0 9 
7 3 
5Û 
­ o 9 
3 1 9 
1 3 0 
U 4 9 
6 5 8 
9 0 
a 
5 
3 
3 1 
0 0 
1 3 
1 J 4 
1 1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
3 7 0 
2 9 1 
2 2 0 
a 
1 3 2 
1 9 
1 
7 
9 5 
8 7 
3 7 
2 3 9 
3 2 5 
2 4 
2 0 3 
0 
3 
a 
. ­
1 9 7 
O U 
1 8 3 
Ò 5 9 
7 4 2 
3 2 3 
6 
7 0 3 
2 
5 2 6 
3 4 2 
9 j 9 
a 
7 1 
9 5 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 2 V 
9 0 
32 
21 
3 
5 
4 
6 
5 
4 
1 
2 6 7 
7 3 
I U 
4 6 
J U 5 
1 1 
1 7 1 
4 3 
3 0 1 
3 2 3 
3 2 
Β 
4 2 2 
5 2 1 
9 U 0 
8 6 2 
7 4 7 
0 0 9 
4 3 « 
2 0 5 
2 7 
o 5 
3 9 
3 0 
7 8 0 
1 5 
0 0 
3 9 
i i 
9 
4 5 
1 1 
5 4 6 
8 2 
0 5 
1 0 
1 1 
1 
1 4 
7 0 
1 1 5 
1 5 
1 1 2 
9 1 « 
1 9 8 
9 9 5 
1 3 8 
2 0 3 
5 
1 
5 1 
2 7 
1 7 
8 1 0 
a 
4 
5 5 
1 2 7 
3 
1 4 9 
3 
J 9 
6 0 
2 1 
1 
a 
1 6 0 
1 9 
9 
l ' i 
i's 
b i l 
9 0 5 
7 2 2 
3 7 3 
1 0 6 
2 3 9 
1 4 
2 7 
n u 
1 1 2 
a 
. 1 6 
. 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
) ) 9 
2 0 ) 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 9 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 9 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 « 
3 1 8 
3 « 2 
3 4 5 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 5 2 
« 5 8 
« 6 2 
4 7 4 
« 7 8 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 ? « 
6 3 2 
6 16 
6 « 7 
6 5 6 
ZOO 
7 0 6 
7 3 9 
7 3 2 
1 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 « 
G 0 5 
1 2 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 1 5 Z 3 
9 8 9 
1 5 
9 ) 
) 5 2 
19 
5 6 7 ? 9 
3 8 7 5 ) 
17 9 7 o 
1 6 « 3 7 
16 3 5 6 
1 5 3 3 
3 6 6 
1 0 5 1 
3 
6 6 1 . 8 3 H 
HS 
1 4 9 1 9 
1 4 8 6 9 
1 C 4 9 2 3 
I C E 5 « 0 
« 5 7 7 
2C 7 6 4 
5 7 Ζ 
6 1 
1 7 2 « 
7 2 1 1 
1 1 0 
1 1 5 2 2 
6 0 7 1 
2 6 « 1 
9 5 
2 1 3 
5 3 4 
2 5 1 3 
2 4 1 
1 
2 4 3 
î 5 9 9 
2 6 8 
1 11 
4 2 
2 2 0 
4 2 2 
4 7 5 1 
6 0 
I I B 
1 3 9 7 
9 6 4 
5 5 7 
7 ) 7 
2 4 9 5 
3 3 5 
4 9 9 
4 0 2 
1 9 7 
7 4 3 
2 1 Z 
2 1 Z 
2 9 5 
6 5 2 
3 8 0 
7 / 0 
8 4 Ζ 
1 5 2 
1­ .4 
3 9 2 
3 2 
6 0 9 
1 3 8 2 
1 1 
1 1 3 
9 8 1 1 
1 4 2 9 
5 16 
8 7 0 
1 9 6 9 
1 9 3 1 
1 7 5 1 
1 0 3 3 
2 4 9 
4 3 / 
8 5 
1 6 « 
2 2 5 7 
1 0 2 
4 3 / 
7 6 1 
) 1 
1 6 7 
2 5 
1 5 / 
1 3 2 3 
2 5 2 
3 7 
7 7 7 
1 « 5 
1 7 2 8 
1 0 0 0 
2 3 5 
4 1 7 9 4 0 
3 0 7 8 2 8 
1 1 0 1 1 2 
6 5 5 8 1 
5C 6 3 6 
3 8 1 9 0 
E 6 6 « 
1 3 9 7 2 
t 0 9 9 
6 6 2 . 3 1 BR 
WA 
7 8 5 
7 3 5 
1 6 2 9 
1 8 7 3 
7 3 0 
1 35 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
1 
1 
1 
1 
V RA 
R F N 
9 
B 
2 3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 5 
« 3 
2 1 
5 
5 
15 
6 
7 
3 3 2 
1 5 
4 9 
19 
6 8 7 
3 9 7 
2 9 1 
1 7 3 
1 7 3 
1 16 
6 3 
' 3 4 3 
3 
οε5 ε 
A U S 
9 3 9 
1 7 5 
9 6 3 
4 7 1 
4 9 3 
. . 
. . 6 7 5 
3 3 ? 
4 
2 
3 ? 
2 1 
3 
3 3 5 
7 4 6 
2 1 
7 6 
4 
11 
4 7 
1 3 5 
3 9 7 
1 1 8 
4 7 4 
1 0 6 
0 3 9 
a 
2 8 9 
4 7 4 
, 5 7 4 
1 8 7 
7 ) 7 
2 9 9 
. . 7 7 0 
9 9 
1 7 
1 5 
3 1 
5 5 0 
3 9 2 
. 
7 
1? 
1 
.3 7 8 
9 6 8 
. . 7 1 
1 1 5 
. 7 5 
1 6 ? 
a 
7 7 
9 
? ? 
8 
122 
l i b 
• 
1 9 5 
8 4 5 
3 5 0 
5 7 8 
5 0 4 
4 9 1 
1 8 « 
9 3 4 
5 8 1 
icuES ετ 
ερπε ΐ50 ί ΐ 
1 
3 8 4 
3 
1 9 4 
5 4 6 
1 6 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 3 
1 2 
) 3 3 
• 
3 9 9 
7 9 4 
1 C 5 
a 
3 0 5 
3 C 3 
. • 
g Α Η ί Α Ν τ ε 
Nederland 
3 2 5 7 
3 2 5 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 6 
2 2 
1 4 
1 4 
1 4 
9 í 3 
7 0 2 
0 9 3 
6 0 8 
5 4 0 
5 2 2 
19 
. 8 
• 
­ E I H E N T E T S I H I L . 
1 5 Β ε 5 Γ Ζ Ε Η ε Ν Τ ODER 
4 6 
9 3 
7 6 
3 
1 7 
1 
4 
9 
7 
1 
1 
1 
I 
7 6 6 
2 0 9 
5 6 
4 4 
3 4 
i l 
1 
4 
4 1 9 
. 5 7 3 
9 3 0 
0 6 9 
9 C 7 
1 8 4 
5 7 
4 7 8 
3 4 5 
1 C 7 
1 3 0 
5 5 3 
3 7 0 
9 1 
7 0 9 
2 3 
2 6 4 
1 2 2 
. . 3 5 0 
. 5 1 
. 7 4 
, 3 9 3 
. . . 8 4 6 
9 1 
6 1 0 
5 9 
? 
. 1 9 
4 
. . 
6 5 1 
1 2 
. 1 5 5 
6 3 
4 
1 1 9 
. « 9 
. 7 ? 
1 4 9 
4 1 7 
5 3 5 
. . 7 3 ? 
6 9 3 
9 3 3 
1 3 4 
. . ? 
. 7 5 
3 9 6 
. 5 7 
1 6 7 
7 5 
1 5 7 
1 7 ? 
? 5 ? 
7 7 1 
1 4 5 
6 
. ■ 
7 5 6 
9 9 1 
2 6 5 
3 5 « 
0 1 2 
5 6 1 
1 2 6 
3 0 0 
3 5 0 
8 0 
« 1 2 1 
6 2 6 5 
l î 
7 ΐ 
1 7 
1 0 
2 3 
6 8 
1 0 6 8 3 
1 0 « 6 5 
2 1 8 
9 « 
9 1 
1 2 4 
1 
5 1 
• 
D E R G L . 
2 
1 3 
1 
2 
1 
1 
2 7 
1 6 
1 0 
9 
8 
1 
5 6 3 
7 o 8 
1 Z5 
. 3 7 
3 5 3 
3 9 3 
4 
2 ) 6 
4 7 7 
1 
3 3 1 
5 3 1 
B 0 5 
. 
7 5 
3 5 
9 
. 7 ? 
. . 1 7 8 
, 
. . 
. . 7 7 
. 1 6 4 
7 0 0 
4 
. 1 5 4 
. . . . . , . . 
. 
. 4 1 
7 1 8 
, . . . . . . . 4 0 7 
. . 
. . 1 
3 4 
. . . , . 3 7 
6 
. • 
2 1 9 
5 - 9 
6 7 0 
3 6 1 
5 3 2 
2 7 7 
3 5 8 
1 2 8 
3 2 
A U T R E S P I E C E S ε Α ί Ο Ρ ΐ ε υ 0 Ε Ε 5 
EREN OE S T E I N E USW 
I « 
. 7 
5 
. 5 
1 
1 6 
1 7 
• 
1 
4 0 6 
2 .13 
5 / 8 
. 1 6 4 
1 5 3 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
l 
1 
2 
4 
9 
2 
4 8 
2 7 
2 1 
8 
2 
9 
5 
1 
6 C 7 
. . 9 3 
. • 
9 8 « 
2 1 2 
7 7 2 
6 7 « 
6 6 1 
9 « 
. . • 
8 5 3 
4 1 
. 3 8 5 
. . . . 1 
0 4 « 
2 
. 3 3 7 
1 8 4 
a 
4 
6 1 1 
1 6 6 
6 3 
. 2 3 1 
9 0 3 
. 9 0 
4 
. 4 1 7 
7 7 6 
1 3 
1 2 
a 
. , 4 
3 9 8 
1 4 9 
4 
1 7 8 
1 1 
3 0 
10 
6 
1 0 
3 6 8 
. 4 9 2 
a 
1 2 8 
1 6 8 
1 
1 0 
. 1 1 
. 9 6 ? 
. . . . 1 9 
5 8 
3 3 
. . 6 0 
a 
2 5 7 
. 3 2 
7 3 8 
. 
. . . . 
. . . 2 3 2 
2 3 5 
5 8 7 
2 7 8 
3 C 9 
1 9 4 
4 6 7 
7 4 5 
9 9 5 
C 5 9 
1 3 5 
3 6 « 
1 0 2 
« 1 
6 5 / 
a 
7 7 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 8 A L I E I C H E 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 . Z A I R E 
9 0 9 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 3 I N T R A - ε ε 
1 0 1 1 F X T R A - C F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 3 3 1 . E A H A 
1 3 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 3 1 F R A N C E 
0 0 2 B C L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - O A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 9 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D F 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 GRECC 
0 5 2 T U R C H I E 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 3 8 . Α ί ο ε π ι ε 
2 1 2 . T U N I S I 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 « S 1 E R R 4 L E 0 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . L . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T O G O 
2 9 « . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 3 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C U N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 « E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H Í 1 Z A H 8 I Q U 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 2 . P E U N I O N 
3 7 8 Ζ Α Η Ε ί ε 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I Q 
« 7 « . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T F U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 1 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 / Ε Γ . Α Η Α Β ε 5 
6 5 6 Y E H E N SUO 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 9 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T P A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 3 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 D C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 3 3 P A Y S - B A S 
C 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
WERTE 
EG-CE 
5 
3 
? 
1 
1 
8 
1 
1 2 
1 5 
2 
1 
1 
2 
5 6 
3 9 
16 
10 
6 
5 
1 
1 
7 5 5 
1 0 9 
U 
6 9 
1 3 1 
2 7 
3 0 3 
1 7 4 
1 3 1 
7 3 6 
7 7 6 
3 o J 
1 3 -
1 5 J 
5 
9 3 7 
O U I 
0 9 b 
5 9 7 
6 5 2 
7 ) U 
// 1 9 
2 5 6 
0 2 / 
3 5 
2 7 U 
loi 
-01 
3 6 
9 0 
0 9 
3 1 4 
1 1 ) 
lu 
3 0 
! 4 2 
8 ) 
l o 
l o 
3 7 
3 1 
0 4 / 
U 
l o 
1 3 9 
1 2 ) 
1 14 
7 4 
J l / 
4 / 
4 3 
7 -
J l 
1 1 2 
2 4 
21 
J 4 
1 5 0 
5 1 
1 0 J 
Oo 
) 3 
37 
2 4 
1 2 
/ o 
1 4 / 
2 J 
4 7 
5 7 0 
J 7 U 
0 3 
1 4 7 
2 1 9 
1 8 3 
1 6 / 
1 6 9 
J 2 
4 Z 
4 3 
2 J 
7 ) 7 
22 
6 0 
5 0 
7 1 
6 J 
1 7 
1 1 
1 9 J 
9 2 
1Z 
3 0 1 
1 5 
1 9 J 
1 1 3 
1 3 6 
7 0 3 
0 4 5 
5 9 U 
4 Z Z 
5 Z J 
1 4 -
1 2 3 
Ζ 8 9 
8 3 J 
7 4 2 
1 3 1 
J 9 4 
5 1 0 
1 8 8 
5 5 
France 
1 0 6 
1 3 
8 / 
2 7 
7 c 7 
7 8 
. 3 9 
1 7 
16 
7 1 6 
6 0 
1 4 9 
5 
9 9 Ï 
6 6 7 
2 6 7 6 
1 0 2 
1 8 1 
. . . . , . 1 7 4 
J O 
1 
4 
. 1 1
17 
6 
. 1 3 3 
3 9 
l i , 7 
2 
1 5 
1 0 
1 5 
1 3 9 
2 4 
1 0 5 
1 4 
2 5 3 
a 
2 7 
7 0 
8 9 
2 1 
2 6 
J J 
a 
. 1 Ú 0 
. 15 
10 
1 
1 1 
6 9 
1 4 7 
l , 1
2 
1 
1 4 2 
2 1 4 
a 
. 6 
1 5 
2 7 
22 
. 1 1 
2 
1 1 
. , . 
3¡ 
. . . 1 3 2 
76 
• 
7 ¿ 0 6 
« 5 1 6 
2 6 9 0 
« 2 6 
3 8 6 
2 0 9 0 
7 6 C 
1 0 2 0 
1 7 2 
7 4 
1 
5 7 
1 7 2 
23 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 4 
. 
4 0 6 
0 9 2 
9 « 
. . 9 4 
9 4 
. . 
4 9 7 6 
. 1 Q 8 7 7
1 1 9 2 2 
4 5 9 
2 « 8 1 
2 7 
1 8 
2 2 4 
5 0 9 
3 2 
1 0 0 9 
8 4 
0 4 
3 5 
0 2 
2 
4 7 
4 5 
. 
50 1 
1 1 
. 4 6 
1 1 2 
a 
, , 9 9
9 
5 4 
1 4 0 
3 2 
2 0 
2 
9 
. 5 
. 2 9 
2 3 3 5 
3 1 7 
0 4 
. . 1 79
1 5 4 
1 5 1 
1 7 
. 1
. 1 1 
6 0 
1 3 
6 3 
1 2 
1 1 
1 4 6 
9 2 
. 2 9 7 
1 5 
1 
. • 
3 7 6 6 4 
2 0 2 3 « 
9 « 3 0 
7 7 5 9 
« 5 3 7 
1 6 1 1 
1 9 8 
5 0 0 
6 0 
2 
. 5 
1 
. * 
Nederland 
2 4 8 
2 4 8 
B Z T ­ N C B 
1 6 
4 3 5 
6 3 2 
2 
7 
1 3 
1 1 2 2 
1 C l l i 
3 9 
1? 
1 1 
7 7 
. 1 1 
­
Deutschland 
(BR) 
ZUo 
ι 
. . . 
3 5 4 6 
1 0 7 8 
1 6 6 0 
1 6 6 4 
1 6 5 6 
3 
. 1
6 9 . 1 2 
4 1 0 
1 7 1 
1 3 5 « 
l i 
6 5 
3 U 
1 
JO 
J 2 0 
1 
7 3 4 
J U 3 
7 3 / 
. 1
. 7 
17 
4 
3 
1 7 
. J 4 
, . . . . . , 1 1 
2 7 
1 0 
3 
20 
. . . . . . . . . . . . . . 1 2 
4 0 
1 
. . . . . . . 4 / 
, . . . . . 0 
. . . . 1 /
4 
. . • 
3 5 9 3 
1 9 5 4 
1 6 3 9 
1 « 2 3 
1 2 0 2 
1 9 9 
4 2 
îh 
O 2 T ­ N 0 B 6 9 . 0 1 
, i . 7 
. • 
' l i 
SI 
3 6 0 
. 6 6 
2 U 
Tab. 3 
VALEUR 
Italia 
­ 9 
, 
6 9 
. . 
¿ 3 b 
1 2 b 
1 3 0 
5 5 
3 4 
/ U 
. . a 
J ' J ' . . ' 
« . 3 6 2 
a 
. . . 1 
n o 
2 
1 4 9 
3 6 
. J 
6 7 
2 « 8 
« 5 
. 3 1 
5 5 1 
1 
5 
1 
« 9 
5 2 0 
1 
1 
. . . . 5 5 
1 4 
. 1
2 6 
2 
J 
1 
1 
2 
5 0 
5 4 
, 2 5 
1 4 
1 
2 
ii 1 136 . . , . 4 
1 1 
J 
. . 1 0 
2 3 2 
6 
4 7 
. . . , . . . . . . 3 7 
1 3 6 
6 7 0 0 
3 9 0 a 
2 7 9 2 
8 5 5 
3 5 4 
l 2 1 7 
1 2 3 
1 4 « 
3 b « 
1 4 7 
3 8 
¿ 8 
4 5 6 
. 1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
3 3 3 
) 14 
9 16 
0 19 
3 4 3 
0 4 2 
3 4 3 
9 5 3 
0 5 3 
0 6 3 
3.34 
? 12 
? ? ) 
1 19 
3 7 7 
) ) 0 
4 . 3 0 
4 3 4 
4 5 1 
5 0 3 
5 1 2 
6 1 5 
Ζ 3 2 
7 16 
I C C ) 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 3 ) 1 
1 3 12 
1 0 4 3 
csr 
C"31 
e 0 2 
3 9 1 
0 0 4 
3 3 5 
3 2 2 
3 ? 6 
3 7 9 
3 ) 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 ) 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 6 
0 5 9 
3 7 0 
7 0 3 
2 0 « 
7 3 3 
? 1 ? 
? 1 6 
2 2 3 
2 7 4 
2 ? 9 
2 4 0 
2 4 3 
2 3 0 
2 6 9 
7 7 ? 
2 7 6 
7 3 0 
2 3 « 
2 9 8 
3 32 
3 3 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 1 4 
1 4 5 
1 5 9 
1 5 2 
1 5 6 
) Z ) 
1 Z9 
1 9 6 
1 9 3 
« 1 0 
« 3 4 
4 1 2 
4 4 9 
4 5 ) 
4 5 6 
4 5 3 
4 5 ? 
4 Z 2 
4 7 9 
4 9 3 
4 9 4 
5 0 ) 
5 0 4 
3 3 9 
5 17 
5 1 6 
5 7 ' , 
5 ? 3 
6 3 3 
6 0 4 
3 9 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
5 7 8 
0 i ? 
6 16 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 1 
5 
4 
1 
6 6 2 
8 1 
7 1 
3C 
5 ? 
4 5 
15 
, 3Ϊ 
I C 
1Ç 
14 
t 
1 4 
12 
16 
6 
1 
1 
2 
7 
ς 
1 
ie 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
? 
1 
1 
s 
1 
1 
) 7 
5 2 
6 5 1 
1 4 9 
Ì J 
6 5 8 
­ 4 3 
1 3 3 
6 1 
1? 1 
9 1 
7 1 
3 5 
72 
I l o 
4 0 
291 
6 0 
17 
6 5 
1 7 
7 4 5 
la 
5 1 
5 3 2 
9 3 i 
7 3 2 
H o 
3 3 3 
1 1 8 
3 e · ' . 
3 3 i 
4 ' . 4 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
4 
1 
3 
? 
1 
5 
3 0 
1 6 2 
l i 
5 5 3 
3 2 
1 9 1 
4 1 
1 7 « 
1 9 
7 1 
8 2 
7 1 
18 
7 7 3 
19 
3 0 
. 
1 3 8 
1 7 8 
'3 11 
■ i l i 
3 7 7 
3 7 3 
1 7 4 
1 0 3 
2 2 0 
TONNE 
Balg.­Lux 
9? 
1 2 ' 
26 
l C f 
, 9 ' 
9 ' 
3 2 B R I Q U E S , D A L L E S E l 
F 
0 5 8 
1 9 2 
1 2 0 
4 3 9 
5 7 2 
2 ) 5 
1 9 5 
9 3 7 
3 3 ? 
1 6 ? 
1 ? 3 
4 5 1 
9 1 Ζ 
37 Ζ 
1 5 7 
5 7 9 
3 6 9 
8 5 7 
) 3 Z 
3 3 1 
3 5 3 
3 " 3 
0 I Z 
1 36 
7 9 9 
3 5 
3 1 
4 ) 3 
3 3 3 
9 3 3 
9 1 9 
5 3 5 
1 ) 5 
7 0 
1 6 3 
4 1 0 
) ( 5 
1 3 5 
3 3 3 
3 i 7 
5 4 
I C O 
7 ) 3 
3 3 4 
6 6 
? 3 i 
4 7 ­
7 1 3 
7 9 4 
5 ' Z 
29 b 
3 1 8 
5 5 ? 
i 6 
7 5 9 
5 0 
) ' , 6 
1 ) 7 
3 1 6 
1 7 0 
1Z ) 
9 3 
1 ) 
1 1 3 
14 Ζ 
1 1 0 
2 5 0 
1 1 ) 
1 2 5 
1 Z 5 
C l ? 
52 5 
1 7 4 
4 7 
1 3 3 
5 3 d 
8 7 
7 2 5 
1 2 3 
8 1 1 
3 ) 7 
6 3 / 
5 6 2 
9 9 / 
3 5 
E U E R F E S T E 
18 
2 
3 9 
12 
4 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
; 
? 
4 
1 
1 
2 
1 
7 6 1 
6 7 7 
1 9 7 
6 4 3 
0 7 1 
9 
2 0 3 
6 4 8 
■i C ' i 
3 5 2 
7 ­ 9 
4 1 6 
5 6 3 
5 9 9 
6 2 2 
0 9 4 
9 7 3 
3 4 4 
C 7 0 
4 4 3 
7 4 7 
3 3 3 
7 2 ) 
0 ) 0 
. 7 9 8 
7 9 9 
4 7 1 
2 7 4 
2 2 3 
2 
5 ) 
4 1 9 
1 7 5 
7 9 4 
? 
5 4 
3 0 0 
6 2 3 
n 2 2 
8 2 
3 8 
. 
ι Γι 9 6 
1 0 9 
2 1 Õ 
3 9 4 
0 9 4 
1 7 8 
1 
1 9 9 
1 2 3 
! 1 
1 0 
5 2 8 
0 1 7 
1 3 1 
41° 
5 8 7 
;, ' 4 
4 8 
1 37 
9 4 9 
2 9 
2 9 4 
? 2 9 
3 0 
S T E I N E 
2 0 1 9 ' 
1 0 5 4 ' 
2 4 4 ! 
3 6 0 / 
ί 
c 
I 
1 
1 
6 5 
i es 
7 2 
8 7 
2 6 ' 
Ρ 
5 
77 
9 7 
4 
7 0 
2 
3 
1 
1 
1 
U 
2 5 
. Nederland 
4 ; 
3 ' 
ί 
( ' 
c . , DE ει 
' I N O Α ε Η Ν Ι 
3 4 
1 3 2 ' 
7 8 3 ( 
5 ' 
7 5 
' 
2' 
4 
4 
> 1 3 
> 6 
1 
I 2 
5 
! 1 
2 5 
Ι Β 
2 
) 3 0 
> 1 2 
4 4 
. 2 9 
) 7 
; 3 
2 5 
3 
4 
6 
1 
6 
7 4 
6 
4 
4 1 
: ? o 
C 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
2 « 
1 
7 5 9 
75 
18 
il I 19 
12 
# 2 
1 
I Z 
2 
3 6 
­ 1 
3 5 
17 
3 3 5 
1 9 
7 3 3 
4 3 l 
2 t 3 
3 39 
5 7 8 
3 ­ 6 
1 9 
¿ 3 
4 7 
3 N S T R U C T I 0 N 
. B A U T E I L E 
5 8 
« 9 
1 6 
2 9 
1 0 
5 
I I B 
4 
9 
> 1 2 
) 1 1 
ι 1 
1 2 
, 6 
1 1 
i « 
» 
ι 
, 5 
) 1 1 ι 
4 
1 
, 1 
i 
1 
3 
3 
1 2 
3 
3 
, 3 
'. ι 
i Β 
1 7 
7 1 
5 1 
5 ­ 0 
9 8 3 
5 6 6 
3 0 9 
4 J 4 
9 6 
7 1 4 
3 9 7 
7 C 0 
7 C 0 
7 1 8 
1 3 5 
1 4 1 
1 0 0 
9 1 6 
1 4 0 
0 1 9 
5 1 0 
6 4 1 
8 C 9 
7 7 3 
0 0 1 
7 4 5 
14 
7 6 
7 3 
8 12 
4 7 7 
5 7 9 
3 6 2 
3 7 
3 4 
. . 0 7 0 
4 ? 
3 
. 
7 7 4 
3 3 7 
. 1 3 1 
5 4 3 
1 5 9 
1 0 9 
4 4 9 
1 4 0 
5 8 1 
5 4 3 
1 6 Õ 
5 0 
1 11 
3 2 4 
7 C '3 
1 6 9 
5 4 
. 
. 7 9 
Ί 6 
1 6 3 
3 6 9 
0 4 0 
1 9 
1 1 
7 3 
7 8 1 
5 7 
) ? 5 
? 76 
1 0 3 
3 4 9 
? 3 3 
2 6 8 
4 6 4 
5 
Italia 
6 8 
2 1 
7 3 1 
6 3 
1 ? 
1 C 5 
3 7 9 
è 1 4 9 
7 2 
. 1 
. . 2 0 
2 
. 1 7 
. 1 0 
5 1 
3 5 4 « 
2 1 6 4 
1 3 8 0 
9 2 9 
4 2 ? 
2 4 0 
1 3 
7 ? 
1 7 5 
1 9 7 8 
2 1 2 3 
3 2 1 
3 9 4 8 
. 6 1 
1 
1 7 
9 
a 
2 0 
5 « 9 « 
2 0 9 0 
1 9 5 1 
2 7 7 3 
4 2 6 « 
3 1 5 9 
1 6 0 3 
I C I 
7 
9 8 
3 4 4 
1 1 1 
« 4 7 7 
1 ? « 
2 1 
5 
1 3 2 
2 9 9 
1 5 3 3 
8 6 
. 1 5 8 
? 4 
6 0 
1 9 Ì 
1 1 5 
2 
2 3 2 
. . 1 
2 
5 8 
. 6 4 
1 6 
1 1 5 
1 4 8 
1 0 6 
3 4 
. . 
. I R 
7 5 
9 
1 
1 
2 5 
5 
. a 
8 2 
, 1 1 1 
1 1 5 
. 1 C 8 5
3 8 5 
. 
. 7 7 0
. 1 1 9 
7 5 9 
7 2 5 
1 3 5 4 
4 7 
. . 
xpc » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
030 
3 3 -
0 3 6 
0 3 3 
3 4 3 
'14 2 
3 4 0 
0 5 0 
0 3 0 
3 6 6 
3 C -
7 1 7 
2 2 0 
i l a 
»2 2 
3 ) 0 
- 0 ' ! 
4 C 4 
4 5 ) 
9 ) 3 
5 1 3 
6 1 6 
7 1 ? 
7 i o 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
eoi 
0 3 2 
eu 3 
1 3 4 
C 3 5 
3 2 2 
) 2 6 
0 2 . 3 
9 3 0 
3 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 - 0 
3 4 ? 
3 4 d 
) 5 0 
0 5 ? 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 0 ? 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 , 3 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
? C 0 
2 1 2 
2 1 6 
220 
7 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
7 4 3 
7 6 3 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
7 3.9 
3 0 7 
3 3 6 
3 1 3 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
Ì 4 6 
3 8 3 
3 8 ? 
3 6 0 
STO 
37 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 3 0 
4 C 4 
4 1 ? 
4 4 3 
4 5 3 
4 5 5 
4 3 3 
4 4 7 
4 7 2 
4 7 9 
4 3 0 
4 3 4 
5 3 3 
5 U 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 · ' , 
5 7 8 
6 0 . 1 
8') . ' , 
6 3 3 
6 1 ? 
3 1 3 
6 2 4 
5 3 3 
6 3 2 
6 3 6 
sur rr 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 3 R I U G A L 
E S P A G N E 
Y 1 U G 0 5 L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
."APnc . T U N I S I E 
E G Y F T E 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C AN AD A 
B A H A H A S 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
J A P O N 
Τ Δ Ι ν , Λ Ν 
Η C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε Ε 
C L A S S E 1 
Αεί E 
E L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G 1 E 
Y D U G 0 3 L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U » A N I E 
B U L G A R I E 
Α ί Β Α Ν Ι ε 
A F R . N . E S P 
. » A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. " A L R I T A N 
- N I G E R 
. 5 Ε Ν ε ΰ Α ί 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V T I R E 
G H A N A 
• TOGO 
. Ο Α Η Π Η ε Υ 
N I G 8 R I A 
. C A H E R O U N 
. C C N T R A F . 
. C C N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H 0 Z A H 3 I U U 
. H A D A G A S C 
Ζ Α Η Β ί ε 
« A L A M I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
C U B A 
B A H A " A S 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. " A R T I N I Q 
T R I M O . T O 
. C U R A C A O 
C 0 L C H 3 1 E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
E j U A T E U R 
P E P C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B t ' L I V I F 
U ? U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR l " 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K ' I W E l I 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
12 
1 1 
5 
1 3 
1 0 
4 
1 
4 
1 
2 
7 
1 
5 
? 
3 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 3 
1 7 J 
3 / 
1 ? 
1 7 4 
3 -
9 1 
2 1 
1 JO 
¿ J 
16 
3 0 
1 3 
4 9 
1 ­
0 4 
1 2 
l o 
7 7 
21 
4 9 
1 ­
1 9 
Ha 
4 9 2 
2 2 4 
0 6 6 
2 6 4 
J o J 
3 1 
­ 9 
1 / 1 
0 4 4 
2 5 4 
7 6 8 
9 6 / 
9 9 4 
9 9 1 
3 6 
0 4 2 
7 12 
Oàa 
i l l 
9 9 j 
7 / 9 
4 7 7 
6 J 3 
7 3 2 
0 J 7 
5 0 3 
4 3 ο 
6 9 U 
0 9 3 
7 7 3 
7 0 J 
0 5 4 
0 J 6 
1 / 
1 4 
2 0 1 
7 9 0 
4 2 7 
2 0 2 
4 19 
J 4 
I U 
6 4 
9 4 
6 4 
2 0 6 
7 7 
5U 
3 1 
4 2 
4 0 1 
2 1 4 
1 5 
4 3 
4 1 7 
7 3 
o 4 
1 3 0 
4 1 
1 4 9 
4 1 / 
1 7 
1 2 3 
1 2 
0 3 2 
3 0 5 
7 3 0 
6 6 
1 3 9 
15 
2 1 
1 9 
1 0 
2i 
11 
1 4 
7 4 
4 4 
4 2 / 
6 3 9 
9 / 
1 / 
6 1 
5 9 7 
U 
4 7 7 
1 6 9 
9 3 
7 5 3 
S i l 
123 
l i i 
4 0 
France 
2 
·) 3 1 
1 
a 
6 3 
5 5 4 
1 ? 
4 4 
θ 
l e 
5 5 
1 5 
• 6 
O l 
4 
. 1 ? 
. . 6 
■ 
7 4 C 
2 5 4 
4 6 1 
7 8 7 
6 5 
1 ) 5 
7 9 
7 9 
5 9 
. 3 5 7 2 
1 6 2 1 
1 0 5 3 8 
« 922 
2 3 9 0 
9 
1 9 0 
1 3 2 1 
¿ 3 2 
2 3 1 
3 0 6 
5 3 9 
7 9 2 
3 0 6 6 
7 « 3 
4 5 4 
4 9 3 
7 2 8 
5 6 5 
7 6 3 
1 2 6 8 
2 2 3 
1 5 7 3 
6 9 4 
a 
. 1 3 3 
8 3 4 
5 5 
1 5 0 
3 0 0 
. 1 
17 
4 4 
3 5 
. 6 6 
1 
3 1 
4 2 
. 1 5 8 
1 
9 
23 
21 
. . . . 39 
1 7 
8 1 
a 
7 5 1 
2 8 3 
3 0 2 
1 
1 3 8 
1 
. 1 9 
1 6 
a 
a 
1 
1 e 1 1 8 
6 1 6 
6 7 
a 
3 9 
¿ 5 5 
. 2 J 7 
1 0 
j a 
1 1 0 
2. 6 4 
6 2 
J 5 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
4 2 
5 1 
8 
4 3 
a 
4 2 
4 2 
a 
* 
2 2 b « 
a 
1 5 5 2 
3 3 8 
6 3 2 
2 
1 
« 3 
3 
4 
3 
1 4 3 
3 4 3 
1 3 4 
1 3 1 
7 9 
1 0 
22 
1 4 8 
¿ 5 5 
1 4 
1 2 8 
10 3 
1 4 
7 
a 
a 
J 
a 
a 
5 3 
5 0 
a 
Nederland Deutschland (BR) 
7 
5 
2 
a 
a 
1 
1 
• 1 
B Z T ­ N O B 6 9 
1 5 3 
3 4 4 
a 
1 8 6 0 
1 8 
4 5 
1 
• 13 
1 5 
2 1 
3 2 
3 0 
9 
13 2 9 
a 
4 
3 
9 4 
5 8 
1 3 
1 2 4 
5 2 
7 4 
1 3 
l î 
ï β 
2 
. . • 2 0 
a 
a 
a 
3 7 
2 
5 
3 6 
9 
1 
9 
• 3 9 
' 
.02 
1 0 
7 
2 
b 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
H 
• o 2 
1 9 
1 Ü 
• iH 
i l 
i 
■ 
• • ■ 
­b 
» 6 
a 
< lu ¿i 
Ht> 
Ü 
" ó 7 6 
bbl 
32b 
2 0 9 
I l o 
1 0 7 
b 
b 
9 
0 9 9 
1 i 9 
H91 
• 922 
5 2 2 
¿b 
ü 5 0 
H27 
bib 
3 ¿ 0 
09 H 
0 4 0 
iOb 
bob 
3 9 9 
1 Ol i 
bHÛ 
1 9 4 
• ¿2Ά 
HH9 
ÌH2 
2H1 
1 1 5 
1 3 
1 2 
1 7 
bib 
ti H 
1 0 2 
1 1 9 
1 0 
3 4 
• * 1 9 1 
1 1 
1 
• • H7­i 2H 
• iH 1 2 3 
HO 
Ht> 
122 
¿9 
l i l 
3 7Θ 
• 4 2 
1 2 
09H 
¿bb 
HH9 
bH 
• i 
* ■ 
• 9 
• ­2 
i o 
122 
9 0 2 
7 
3 
lb 
290 
lb 
i y 3 
5 1 
1 1 
¿90 
¿¿a 
5 9 
b¿l 
b 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 3 
D 
•50 
1 7 
b 
Hl 
l i s 
­b 9* 
lb 
• 1 
• • d 
2 
• 1 ti 
• • 3 
• 1 9 
L OHI 
bb9 
3 7 3 
1 7 U 
1 0 3 
9b 
3 
1 5 
1 0 2 
3 1 3 
¿OH 
9 8 
1 2 3 1 
• 3 2 
1 
1 
7 
* H 
5 5 7 
Î & 7 
2 2 8 
7 2 8 
4 2 7 
~iHH 
3 4 1 
1 1 
7 
ÌH 
Hb 
1Z 
9 8 9 
2 7 
H 
2 
5 1 
7 3 
1 7 4 
22 
• 2H 
9 
1 3 
• 2 9 1 5 
• HÜ 
• • 1 
­1 4 
• 1 3 2 6 
l ö 
2b 
1 2 
1 2 
• • • • 6 2 9 
5 
1 
1 
1 1 
1 
• • 1 3 
• 1 1 
7 1 
• l t ) 7 1 1 1 
­· 
• 5 ¿ 
• 3 9 
9 2 
3 8 
2 6 0 
1 3 
• • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
356 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 4 J 
6 6 J 
6 6 4 
5 3 ) 
5 Z 6 
> 3 J 
Z I O 
7 0 1 
Z 0 6 
7 9 1 
7 2 0 
7 7 3 
7 1? 
7 16 
7 4 3 
1 0 0 
1 1 4 
9 3 9 
9 5 0 
1 0 JO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 7 
0 1 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 12 
O l « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 « 
2 7 2 
2 9 3 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 10 
3 3 « 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 9 8 
« 5 3 
« 5 9 
4 6 2 
4 7 9 
4 9 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 « 7 
6 6 « 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 1 2 
B 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
ì o io 
1 9 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
s 
7 
5 « C 
2 8 1 
2 5 8 
1 6 C 
9 3 
7 2 
5 
2C 
2 6 
6 6 2 
9 Í 
2 1 
1 3 
1 3 
3C 
2 
1 
ί 
1 Í 
1 1 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 
2 
2 
ι 
2 
1 
27 6 
1 0 8 
ES 
5 8 
4 2 
2 1 
1 
e e 
« 7 7 
7 J Z 
2 J o 
1 2 3 
2 3 3 
1 1 4 e?? 
Ì 6 5 
5 9 
7 5 3 
1 4 6 
6 3 9 
11 Ζ 
7 9 7 
4 ? 
5 ) 3 
3 7 7 
8 5 7 
1 0 3 
4 4 9 
4 8 J 
4 7 0 
1 9 5 
1 7 Z 
8 ) 5 
0 5 4 
1 7 3 
7 Z 4 
. 3 3 C 
F 
6 3 9 
1 Z J 
3 4 4 
0 Z 3 
9 0 ο 
0 5 1 
1 1 8 
0 6 9 
9 6 9 
5 5 2 
0 1 3 
5 5 0 
7 7 4 
9 5 1 
7 1 6 
4 0 
9 9 6 
3 1 1 
3 3 1 
19 8 
6 5 
1 5 ο 
0 9 3 
5 4 9 
1 1 7 
7 2 
4 9 
6 9 0 
0 4 2 
7 6 
1 3 3 
3 9 
1 2 0 
2 9 4 
1 5 
3 7 
1 5 3 
2 3 
3 5 2 
2 1 0 
4 0 
5 8 
S3 
4 4 
7 8 
3 0 9 
7 5 4 
1 7 5 
7 2 2 
4 2 
5 
1 6 9 
2 1 1 
5 9 0 
9 4 
9 6 
9 0 Ζ 
7 5 
7 4 3 
3 2 4 
9 2 
1 3 3 
4 7 0 
5 5 Ζ 
3 3 
4 8 
1 9 0 
5 5 
1 3 1 
9 3 
6 4 4 
1 4 6 
1 9 3 
7 7 9 
1 5 5 
2 6 9 
5 4 4 
7 5 2 
7 4 4 
1 3 1 
6 1 2 
6 1 7 
3 0 8 
9 3 1 
1 1 9 
6 ) 3 
3 0 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
3 
1 7 3 
5 9 
20 
12 
1 9 
2 
9 
9 
4 7 
2 5 8 
. 16 
6 8 
1 3 1 
6 
2 0 8 
3 7 4 
7 
1 6 5 
2 1 9 
3 7 7 
6 5 7 
4 6 1 
7 7 3 
1 9 3 
9 0 7 
3 4 3 
6 5 9 
5 7 3 
4 6 9 
6 1 9 
I H E N T S OU 
E U E R F E S T E 
7 
6 
2 
2 
2 6 
15 
1 0 
5 
3 
4 
1 
C ? 5 
7 5 7 
0 0 6 
7 7 5 
7 9 4 
17 
3 6 
1 1 
16 
5 3 1 
1 7 8 
4 6 ? 
7 7 0 
7 3 
5 9 9 
6 ) 
1 1 6 
5 1 
8 6 
2 0 
7 3 3 
3 1 1 
1 7 
3 1 
7 6 9 
1 6 9 
ιό 
3 
1 7 0 
7 1 0 
1 5 
1 4 5 
1 
3 5 ? 
5 
9 
. 
ί 7 
7 9 
1 1 
4 2 
1 6 9 
2 1 1 
. 3 
5 ? 
2 2 
3 4 2 
1 10 
3 
3 6 
9 4 
1 7 
1 
1 6 
. 5 9 1 
. 1 1 
j 
1 
? 1 
5 C 9 
1 7 9 
6 3 4 
4 9 5 
0 6 9 
4 3 5 
5 9 1 
9 1 5 
4 9 1 
P 3 5 
Belg 
4 4 
3 6 
7 
4 
? 
TONNE 
-Lui. 
5 
3 4 
1 3 
7 4 
4 7 9 
7 9 3 
6 3 5 
4 6 1 
7 1 1 
7 6 0 
7 5 3 
3 9 4 
9 1 5 
H O R T I E R S 
H O E R T F L 
3 7 
4 
4 
3 
3 
5 5 
4 9 
5 
5 
4 
7 9 7 
5 4 3 
1 3 3 
3 3 9 
7 4 7 
2 
6 7 
1 5 6 
3 
7 9 8 
6 0 
7 
4 8 0 
6 3 
2 7 
6 1 
l î 5 
3 
3 
1 9 3 
40 
1 3 3 
10 
4 4 
1 9 
1 2 
8 9 0 
9 1 0 
9 8 0 
« 7 2 
6 9 3 
7 9 3 
1 4 0 
4 0 
7 1 5 
Nederland 
1 0 6 « 
3 0 
. 
4 4 9 
3 9 
4 0 
1 6 
1 4 9 6 0 
9 5 6 1 
5 4 0 0 
1 1 9 2 
1 0 4 1 
3 « 0 0 
3 6 8 
7 1 8 
8 0 8 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 0 7 
1 5 3 
1 5 3 
1 0 4 
6 9 
4 0 
1 
6 
9 
R E F R A C T A I R E S 
U N D H A S S E N 
7 5 
7 0 6 
1 0 2 3 
2 8 
1 0 1 
i 3 7 
3 5 
4 Ó 
15 
2 2 
1 8 Ô 
«« 
1 0 
1 1 7 
I « 6 6 
15 
7 
2 
2 
. , 3 0 
. 2 
. 2 1 
1 1 5 
1 8 
7 6 
8 1 
3 7 7 5 
1 2 8 3 
2 « 9 2 
3 7 3 
1 9 « 
1 9 3 5 
1 0 
1 5 1 1 
1 9 3 
5 3 
1 9 
1 3 
2 5 
1 
5 
1 
2 
1 0 
l i 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 8 0 
1 1 7 
6 2 
4 4 
3 2 
1 4 
2 
3 
9 1 1 
o ­ f l 
9 9 « 
1 2 0 
2 3 6 
1 9 
3 5 5 
1 ­ 5 
. 5 1 3 
1 4 6 
2 9 5 
1 C 3 
' , 2 ? 
6 1 
1 3 9 
2 U j 
­
1 3 3 
« 7 3 
7 C 6 
0 4 5 
3 9 0 
0 1 1 
1 9 2 
7 9 2 
6 5 0 
9 8 5 
7 2 1 
2 6 6 
. 2 6 5 
8 5 0 
1 1 8 
0 3 6 
8 2 3 
3 2 6 
9 9 6 
2 8 9 
3 9 5 
3 7 2 
9 1 5 
3 5 
6 1 2 
2 7 6 
0 3 7 
0 2 
9 8 2 
8 3 7 
1 3 1 
4 4 1 
4 0 
1 9 
5 5 0 
4 9 6 
3 1 
1 7 3 
1 3 
. 1 
3 7 
1 
, . 5 8 
2 5 
19 
2 3 
4 1 
7 3 
3 0 2 
6 C 9 
1 1 
3 9 9 
a 
, . . 1 2 4 
5 0 
4 5 
6 7 0 
5 3 
4 4 9 
1 0 6 
5 9 
6 0 
2 1 2 
5 1 1 
6 2 
32 
1 6 0 
5 5 
5 6 6 
5 3 
6 1 0 
2 0 
1 7 7 
5 6 6 
7 3 
2 4 5 
3 5 
1 8 6 
2 3 6 
9 5 0 
9 1 7 
6 9 1 
4 7 0 
6 7 
3 7 6 
5 6 3 
Italia 
4 2 
9 
3 4 
2 1 
9 
7 
7 
8 
1 
1 
1 0 
4 
6 
? 
1 
? 
7 
4 
8 
. 
1 3 
1 0 8 
8 1 6 
3 7 0 
5 4 6 
5 9 C 
6 4 ? 
5 6 6 
7 1 9 
2 5 5 
2 6 3 
9 3 2 
1 4 7 
1 7 8 
9 1 1 
5 9 
. 1 3 
5 
2 4 
I C O 
8 9 2 
1 7 6 
1 0 
5 2 9 
5 
2 3 8 
4 1 2 
1 7 0 
. 
9 3 
2 3 3 
2 
1 7 2 
1 5 
a 
3 3 9 
3 3 4 
4 0 
. 1 8 
. 6 3 
. . 2 
2 7 
. « 3 
3 6 
1 5 
3 
« . 1 
1 5 0 
3 2 3 
. 5 
. . . 1 
3 7 
1 7 5 
a 
6 5 3 
1 C 8 
5 
8 0 
1 2 6 
6 
2 0 
. . . . . 1 
. 1 3 « 
. 2 
a 
7 6 2 
7 6 « 
0 6 8 
6 9 5 
7 8 6 
2 5 5 
6 4 2 
1 3 7 
6 9 5 
5 C 5 
>rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 4 0 
6 6 0 
6 3 4 
6 3 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 6 
7 3 0 
7 2 3 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 4 Ù 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
9 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C O ) 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 3 
) ) 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
9 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 J 
9 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
) 1 4 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 9 
­ 5 3 
4 5 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
3 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
ZOO 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 3 
7 3 2 
8 0 9 
5 5 0 
I C O O 
îo io 1 0 1 1 
1 0 . 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R ' A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O C N E S I E 
H A L A Y S I « 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
C O R E E S U O 
J A P C N 
T A I k A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. E A L F O C N . 
S O L T . P R O V 
H 0 Ν 0 E 
I N I R A ­ C E 
ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A R A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L CA i l E 
. H A R O C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
S U R R AL EO 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. G A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
.κεΝΥΑ . O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A M B i a U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
C U B A 
B A H A H . S 
. G U A D E L U U 
. H A R T I N I Ö 
. C U R A C A O 
C 3 L C H 3 I E 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Β Α Η Η ε Ι Ν 
E T . A R A B E S 
I N O E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
. C A L E D O N . 
SOU T . P R O V 
H 0 N 0 E 
I NT R A ­ C E 
ε Χ Τ Β Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 1 9 
5 4 
6 « 
3 7 
1 9 
1 7 
3 
I C 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 5 
1 4 
1 1 
6 
4 
4 
1 
I / o 
l o o 
2 1 U 
3 b 
J 4 
3 U 
­ O J 
9 7 
U 
i à i 
2 1 
1 4 9 
0 7 
1 7 9 
1 3 
3 2 7 
l o J 
3 9 2 
2 3 
7 6 U 
6 ­ U 
9 1 9 
2 9 7 
6 ) 3 
3 0 5 
0 3 7 
2 4 1 
2 1 3 
5 0 4 
5 2 2 
2 4 U 
8 9 0 
0 9 0 
J J 4 
2 4 
1 4 9 
6 / 1 
1 0 9 
3 0 1 
4 0 0 
0 1 7 
1 4 0 
6 U 2 
U 
4 2 o 
J 5 7 
2 0 5 
7 6 
U 
2 4 2 
2 6 0 
2 J J 
2 2 3 
2 1 
1 1 
J 6 3 
9 U 
i l 
là 
10 
1 9 
4 1 
1 1 
1 2 
U 
1 4 
1 4 
4 2 
3 / 
1 7 
1 0 
l u 
1 5 
3 4 
1 7 / 
0 1 
1 2 6 
1 / 
1 J 4 
1 / 
1 1 
1 0 J 
Í) 
4 0 3 
1 5 
4 2 8 
3 2 
ÍS 
2 0 
3 6 3 
1 0 3 
2 U 
U 
1 ­
u 2 5 0 
14 
4 J o 
3 3 
i l 
i i 
1 0 
1 0 9 
// 5 2 3 
4 9 1 
2 5 4 
Z 3 0 
C O I 
C 3 9 
U 1 2 
1 7 4 
8 J 3 
1 2 J 
Franc« 
. 
22 
1 6 0 
. . U 
4 9 
5 3 
« 1 3 1 
a 
7 9 
7 
JO 
. 1 4 5 
1 6 J 
3 5 7 
• 
« « 2 0 5 
2 0 1 5 « 
2 « 0 5 1 
1 3 2 1 7 
5 7 6 8 
« 9 9 6 
* 7 1 1 « 3 8 
5 8 3 6 
, 4 1 3 
5 7 
0 3 0 
3 3 0 
22 
a 
2 
1 2 
4 
6 
1 2 7 
2 1 
7 7 
1 3 3 
1 5 
5 1 
1 2 
2 6 
1 1 
3 2 
7 
32 
6 0 
4 
e 0 5 
1 9 
. 2 
2 
1 9 
32 
1 1 
. 12 
. 14 
1 
2 
. . . 1 
2 
U 
1 0 
. 1 7 
. 17 
U 
. . 1
2 6 
3 
1 0 9 
6 
1 
2 
1 0 
1 0 
1 
6 
. . 4 3 
. . 2 
. 1 
1 
3 
5 4 
• 
3 « « « 
2 1 3 8 
1 3 0 6 
5 1 2 
i b i 
6 2 « 
9 0 
2 1 0 
1 7 C 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
i 
12 
J 9 
6 « 9 0 
« 8 0 6 
1 6 8 3 
8 8 9 
1 6 0 
5 6 4 
1 4 2 
2 5 7 
2 3 0 
1 6 6 3 
a 
2 0 0 
5 3 2 
5 1 5 
1 1 0 
a 
. 1 4 
1 2 
2 
1 7 1 
5 6 
2 
7 2 
1 0 
5 
1 1 
a 
2 
1 
2 
1 
2 5 
1 9 
3 « 6 2 
'Ml « .74 
3 6 4 
4 6 
2 1 
b 
3 1 
Nederland 
13C 
. 12 
■ 
. . 7 ) 
■ί 
1 
b 
3 4 4 « 
2 3 7 e 
1 0 6 E 
ZZ'. 
[Si 5 0 C 
3C 
1 1 . 
3 4 3 
B Z T - N C B 
t 
3 1 
• is: ί 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 8 
2 5 
3 2 
2 0 
1 2 
9 
1 
2 
« 6 
1 - 1 
U I U 
2 4 
3 9 
5 
J J / 
3 8 
a 
l i i 
7 1 
10 
l i 
1 4 9 
1 3 
U Z 
a 
J 3 
• 
U 4 Z 
6 3 / 
3 9 0 
0 6 1 
8 6 1 
6 9 6 
2 2 3 
O ö l 
6 1 3 
I n . 1911 
3 
1 
2 
2 0 
. t 
! . e 1 
. A
i 
• 
. • 2 t 
• . ■ 
i 1 
. • . • . . • ■ 
. 1
• . • . * > 2 1 
. • . • • ■ 
1 6 3 
• 
• . . . 1
1 
. 1
■ 
• 3 
. • • Ζ 
1 9 
4 
1 2 
7 
. . • 
bbb 
2 3 5 
3 1 9 
6 7 
3 5 
2 2 7 
1 6 ! 
2 6 
1 6 
9 
7 
« 3 
2 
3 0 ο 
3 5 U 
4 4 0 
a 
2 J 9 
1 6 6 
2 4 
1 4 5 
6 J 0 
0 2 
2 5 0 
9 / 4 
9 0 7 
6 7 
2 9 0 
1 0 
3 5 « 
2 6 6 
1 4 1 
5 U 
2 3 0 
1 75 
1 10 
9 3 
1 3 
3 
233 
5 U 
4 
7 5 
1 2 
a 
1 
a 
12 
. . a 
1 2 
3 
3 
0 
4 
1 J 
3 7 
4 3 
7 
6 0 
a 
. . . 2 0 
1 1 
4 
4 2 0 
1 2 
2 2 3 
1 5 
1 9 
0 
3 2 0 
0 1 
1 6 
7 
1 1 
u 1 6 5 
1 4 
4 3 « 
1 « 
2 3 
3 7 
1 0 
1 U 5 
2 3 
• 
0 3 4 
2 3 5 
0 2 « 
5 3 3 
1 6 « 
3 2 0 
2 7 
3 6 1 
7 « 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
J 
9 
aL.5 
7 5 7 4 
1 Ö4 7 
b 7ZI 
2 Ö 0 5 
9 9 6 
1 6 2 9 
1 6 9 
3 5 2 
1 l b 9 
3 2 9 
za 4 3 
3 3 5 
• 1 3 
• 2 
l 
6 
3 5 
1 2 3 
3 2 
2 
9 5 
4 7 
3 4 
4 1 
2 
2 1 
7 6 
l 4 7 
4 
• 4 J 
1 7 
i t i 
1 
4 
• β 
• • • 1 4 
9 
2 9 
9 
¿ 
4 3 
6 0 
1 3 4 
3 t ì 
9 6 
1 1 
.1 2 8 
22 
5 2 3 
2 « 7 1 
7 3 5 
1 7 3 6 
« 7 5 
2 0 9 
5 8 7 
3 3 
6 2 
1 5 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — 
Schlüssel 
Code 
C S I 
j n 
0 0 2 
0 l i 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 7 
1 7 3 
) 3 0 
J 3 4 
0 1 6 
0 13 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 6 3 
3 3 9 
? 1 6 
3 7 ? 
4 1 2 
4 1 4 
10 30 
1 J Í J 
l J l l 
1 0 2 0 
1 1 7 1 
1 0 1 1 
io u 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 2 ? 
0 2 3 
0 10 
0 14 
1 3 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
7 1 6 
3 4 2 
4 0 1 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 3 
6 0 4 
6 1? 
5 i 6 
9 77 
loco 
1 0 1 9 
i o n 
1 0 7 0 
1 1 2 1 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 1 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 12 
0 1 4 
0 1 5 
J 13 
0 6 0 
0 6 2 
7 1 6 
1 0 6 
6 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 12 
1 0 4 3 
C S T 
O O I 
0 0 2 
C O I 
C 0 4 
C I S 
3 2 2 
0 2 4 
3 ? « 
0 ? 3 
O i l 
0 12 
0 i « 
0 16 
0 ) 3 
0 4 2 
) « 9 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 4 
MENGEN 
EG­CE 
6 6 2 . 4 1 3 
Η 
2 3 6 1 9 
1 3 9 « 2 4 
1 3 5 6 1 6 
5 4 2 4 3 3 
2 5 2 J 
6 5 2 1 7 
1 1 5 
l 2 4 4 
í 2 1 4 
2 8 2 3 5 5 
3 5 « 4 4 
2 6 1 5 8 
34 4 
7 o 
12,1 
2 1 7 
2 1 5 1 
2 3 6 
2 8 3 
1 3 4 
1 3 7 5 1 4 3 
8 9 3 5 7 7 
4 8 1 5 6 6 
4 7 7 « 1 2 
4 5 0 2 > 5 
3 6 7 4 
4 1 1 
4 1 4 
4 11 
6 6 2 . 4 2 Γ 
0 
l í « 3 7 
1 « 2 2 1 
4 5 3 7 
1 3 « 9 7 
3 3 4 
a 6 1 1 
1 7 4 1 
U 3 0 0 
3 9 4 9 
2 2 0 5 
4 8 
1 4 2 1 4 
2 8 9 
1 3 
2 3 
1 3 1 
1? ) 
1 9 0 
8 , 2 
1 0 1 
1 9 
l ì ? 
I O C 3 9 0 
4 7 6 9 2 
5 ; 5 6 5 
5C 1 9 5 
3 5 7 6 4 
2 3 7 0 
9 6 
4 0 6 
6 6 2 . 4 3 r 
R 
9 2 3 6 
6 7 2 5 
4 9 4 3 
1 3 7 4 8 1 
1 3 3 9 2 
í 8 5 3 
1 9 9 
7 / 4 
9 4 « 
3 1 7 5 
2 1 5 
3 4 « 
1 « 4 9 
2 ) 2 
6 13 
1 8 5 7 6 5 
1 7 1 7 3 3 
1 3 9 3 3 
1 0 3 9 « 
1C 6 6 3 
2 5 1 1 
3 2 1 
5 3 
5 9 9 
J a n v i e r ­ D é c e 
Franca 
W C U E S 0" 
. J ERZ I EGE 
2 6 
1 0 3 
1 ? 
7 9 
1 7 3 
1 3 0 
4 ? 
4 ? 
4 ? 
3 2 1 
5 0 3 
6 7 5 
8 9 
3 2 5 
4 
7 3 ' j 
1 
. 
20 
. , 
9 
3 7 0 
5 5 6 
5 1 4 
1 3 4 
G 6 0 
i i O 
1 7 3 
1 6 5 
7 0 
J I L E S ET 
Α Ο Η Ζ ί ε ο ε ε 
4 
9 
2 
1 3 
13 
3 
2 
2 
1 
6 0 5 
1 9 1 
6 7 0 
1 7 
7 7 7 
39 
1 fel 
0 1 7 
9 7 5 
4 3 1 
4 9 4 
3 5 9 
2 9 5 
1 1 5 
7 9 
1 9 8 
J Y A U X E T 
J H R E 
1 
1 
UNO 
3 1 0 
HA 
1 3 1 
. 1 
2 9 5 
. 
, 2 9 2 
1 
7 0 9 
9 5 9 
6 5 0 
7 9 6 
7 9 6 
3 5 4 
3 2 1 
32 
Balg 
m b r e 
TONNE 
-Lux. Nederland 
C O N S T R U C T I O N 
. 
1 7 
9 1 
1 4 
3 4 
1 6 0 
1 7 5 
3 4 
3 4 
3 4 
A U T R r 
U N D 
1 
1 
3 
2 
1 
3 0 0 
9 0 9 
3 6 9 
ι Γι 
1 C 6 
3 
7 2 
. . , . . . . 
4 3 0 
9 7 9 
5 0 ? 
4 5 9 
7 8 ? 
4 3 
2 
6 5 
4 7 3 
7 1 
? 
5 6 6 
5 4 1 
7 4 
7 4 
7 4 
4 5 4 
P ? 3 
. 7 0 5
5 9 
9 1 3 
3 7 
? 3 3 
7 1 
? 8 5 
1 4 3 
3 4 3 
5 4 0 
8 0 3 
7 7 9 
6 9 3 
7 4 
. -
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 6 
4 1 
2 
5 
2 
2 0 
1 7 3 
9 1 
3 1 
9 0 
7 9 
3 4 1 
2 7 9 
1 3 0 
a 
4 J 3 
2 7 0 
1 - 3 
8 7 9 
1 9 ? 
8 C 7 
6 5 3 
2 4 3 
3 4 4 
7 6 
2 6 4 
2 1 7 
1 2 3 
? < 3 
1 75 
3 0 9 
3 3 1 
9 7 3 
6 3 9 
9 5 4 
9 4 1 
1 7 5 
2 - 9 
2 9 9 
S P T T E R I F S DE B A T I M E N T 
A N D E R E B A U K E R A M I K 
1 9 1 
3 0 Ó 
1 6 9 
9 2 0 
7 0 
1 7 9 
1 9 1 
3 6 ? 
5 7 9 
? ? ? 
9 3 7 
8 9 0 
1 5 5 
. . 
9 
4 
9 
1 
3 
2 9 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
AUTRES ΡΐεεΕ5 
A N D E R E T E I L E 
4 
1 
3 6 
I 
4 4 
4 1 
6 6 2 . 4 « C A R R E A U X E T C . , 
E 
8 2 1 3 3 
2 0 1 1 2 
17 C >5 
1 2 9 3 0 
1 1 O l a 
2 7 5 8 
9 6 
T U 
7 9 2 
Ì 9 / 
7 7 
E 1 4 4 
1 4 1 10 
1 1 2 7 7 
2 5 0 1 
1 2 ) 2 
5 9 3 
1 0 1 « 
1 2 3 3 
« ? 5 
5 1 5 
L I E S E N , Ρ 
3 
3 
1 
3 0 4 
4 8 7 
2 5 7 
2 5 5 
6 0 
2 1 
13 
7 3 8 
8 9 
9 4 9 
. 4 7 
1 7 
2 7 0 
L Ä T T 
1 4 
7 
3 
1 8 6 
1 5 3 
9 4 6 
7 C 5 
? 1 5 
7 0 9 
9 9 0 
7 1 9 
. 4 
. 4 
7 1 5 
N G N 
1 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
7 6 5 
1 8 7 
. 6 7 0 
4 7 
5 6 1 
7 4 1 
3 9 ? 
?Ô 
1 8 Ô 
1 7 ? 
7 9 5 
6 6 8 
9 9 6 
eo6 7 6 3 
1 9 0 
1 9 Õ 
P . 
FUER 
7 0 7 
3 0 9 
3 3 0 
7 6 
1 0 3 
. 3 4 6 
8 9 5 
4 7 ? 
4 7 3 
4 5 1 
4 4 9 
2 2 
2 ? 
1 1 
? 
1 2 
2 
3 0 
1 4 
1 5 
1 5 
1 5 
4 3 4 
3 6 0 
7 5 2 
. 
. . 9 J 2 
1 
9 7 5 
, . 
. . . . . 
. • 
4 9 6 
5 9 6 
9 C 0 
8 7 8 
9 7 8 
2 2 
, 
Italia 
? 
1 
2 5 0 
6 3 
2 5 
? 
3 5 1 
4 
3 4 7 
Ì 4 5 
3 1 9 
2 
? 
1 
1 4 
1 9 
2 
1 6 
1 6 
1 
: A N A L I S A T I O N S 
K A N A L I S A T I 0 N 
4 
4 
3 
1 1 
5 
3 
3 5 
2 4 
1 1 
9 
9 
V E R N I S S E S M 
­ Ν U S W . , 
0 5 3 
1 6 8 
7 " ? 
3 8 9 
1 3 5 
19 
1 4 
. 5 6 
5 1 5 
7 7 
1 
5 
4 
3 4 2 
6 0 6 
7 4 5 
. 4 8 0 
7 5 0 
1 3 9 
4 2 7 
5 3 8 
0 4 0 
. 3 4 4 
2 9 7 
. 6 9 7 
5 2 2 
2 2 4 
2 9 8 
9 6 1 
7 7 2 
9 9 4 
. . 3 4 4 
1 
1 
1 
1 
" M A I L L E S 
J N G L A S I E R T 
« 2 5 
4 6 4 
. 4 3 5 
a 
6 4 
. . . 
4 5 
1 0 3 
2 4 
5 3 
1 0 
2 4 
1 0 
2 
7 
8 
8 
2 1 9 
7 5 9 
9 9 4 
. 3 0 ? 
4 6 7 
4 6 
6 7 3 
6 8 3 
3 5 5 
7 7 
9 7 8 
4 C 9 
9 6 3 
9 4 6 
7 3 4 
3 0 0 
8 6 8 
1 8 7 
3 3 9 
3 1 7 
1 4 
3 
4 
2 
1 
4 7 4 
0 C 1 
3 7 
6 6 C 
a 
6 8 
7 0 
2 ? 
1 8 
5 3 3 
6 7 0 
9 1 5 
. . 7 4 
. 1 5 1 
1 6 3 
. 
9 4 1 
1 2 2 
e i 9 
3 C 1 
3 2 1 
3 5 6 
1 6 3 
. 1 6 2 
C 5 7 
6 8 
2 6 4 
3 8 
. . . 6 
6 7 1 
2 3 0 
9 
2 1 4 
2 8 9 
18 
3 
. . . 4 5 
. 1 9 
• 
3 1 0 
4 2 7 
9 8 3 
2 1 5 
9 3 8 
6 6 8 
l e 
1 8 
1 
8 7 
l î 1 3 5 
1 5 2 
4 3 0 
8 8 
3 4 3 
1 8 6 
1 4 6 
1 5 7 
a 
. • 
3 1 2 
3 P 5 
7 4 6 
5 8 6 
4 2 
. . a 
3 4 
. 2 
3 5 9 
1 8 3 
7 C 5 
5 6 E 
2 5 6 
1 6 6 
C 5 1 
19 
4 8 
»rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
l 0 1 
C 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 C 5 
) 2 7 
9 3 1 
C 19 
0 3 4 
0 1 3 
0 i 3 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 7 
0 6 8 
7 0 3 
7 1 3 
3 3 ? 
4 1 ? 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 3 2 
0 C 3 
C 0 4 
0 2 2 
9 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 0 
7 1 6 
34 7 
4 0 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 0 
6 0 4 
6 3 2 
5 3 6 
9 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
eoi 
C J 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 8 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 9 6 
6 1 2 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
0 2 ? 
9 2 4 
0 2 3 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
3 6 0 
0 6 4 
? 9 0 
3 14 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NOR VE I E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
οτεεε T U R C H I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I 3 Y E 
. Z A I R E 
H f i X I Q U E 
L I 9 A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
. S C * A L I A 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I 0 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
L I B A N 
A 9 A E . S E 0 U 
K O W E I T 
S F C R E T 
H 0 M D E 
[ N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L C G N E 
T C H F C O S L 
L I R Y E 
. C E N M A F . 
A R A B . S E O U 
Η 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ « 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ε ε θ 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L AV 
G R F C E 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
A C R . N . E S P 
. M A P O C 
WERTE 
EG­CE 
4 
3 
1 9 
I 
4 
1 
3 6 
2 7 
9 
0 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
9 
1 2 
1 1 
1 
1 6 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
7 4 2 
e 0 2 
3ÓO 
0 7 2 
2 4 / 
6 J 0 
2 l 
2 4 2 
0 0 
J 4 U 
6 9 / 
4 1 4 
8 0 
2 6 
1 4 4 
3 9 
6 3 
o J 
7 o 
22 
3 0 2 
7 5 7 
e 4 4 
5 1 4 
9 7 0 
J 7 5 
0 9 
3 0 
1 4 4 
0 6 0 
0 5 7 
2 5 1 
0 6 o 
4 ­
6 5 ­
1 1 0 
5 6 1 
5 3 
2 1 5 
1 3 
2 0 7 
4 0 
17 
1 1 
1 4 
1 0 
1 1 
0 5 
1 0 
1 4 
1 4 
3 J 2 
8 4 7 
6 3 4 
3 6 4 
0 4 2 
2 / 6 
2 5 
3 7 
0 J 4 
3 6 6 
3 3 4 
2 7 2 
9 1 3 
1 9 3 
1 9 
0 1 
0 0 
3 2 5 
1 0 
4 6 
1 4 9 
3 1 
8 6 
7 5 8 
7 2 0 
0 3 7 
6 0 9 
6 6 2 
2 0 3 
J 4 
1 1 
6 7 
J 9 5 
0 1 4 
5 0 0 
7 2 3 
5 2 1 
4 7 3 
io 
1 2 0 
1 0 J 
5 5 
l o 
2 4 2 
2 1 7 
6 5 4 
7 0 6 
1 4 2 
i l o 
l o u 
1 7 1 
o 9 
12 
Franca 
. 5 e 9 
5 « 
1 0 3 0 
7 
2 o 4 
6 5 6 
I 
3 4 5 0 
2 4 6 8 
5 6 1 
4 3 1 
9 2 0 
2 6 
5 
1 3 
5 
, 3 0 8 
2 4 
4 0 0 
1 
. a 
. 1 6 
1 
7 
1 4 
3 9 
8 4 1 
7 4 1 
9 9 
2 0 
1 8 
7 2 
0 
1 0 
. 3 5 
5 
1 5 
1 5 
1 
a 
2 
2 6 
a 
. . a 
3 1 
• 
1 4 4 
6 9 
7 5 
3 1 
2 8 
4 4 
3 4 
8 
■ 
, 6 5 7 
3 6 5 
J 2 E 
3 7 
7 6 
. 5 
. . . 6 
1 5 6 
3 4 
1 1 6 
a 
1 5 
. . 3 
4 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 5 6 
a 
2 5 1 8 
6 7 3 
a 
7 4 0 
a 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
4 4 0 5 
3 6 4 7 
7 5 9 
7 4 8 
7 4 5 
i l 
a 
a 
­
1 0 7 
a 
9 3 
1 5 
4 1 
7 
1Ó 
lá 
3 0 0 
2 1 5 
8 5 
5 2 
4 9 
3 3 
. • 
3 2 2 
a 
7 7 
2 4 7 0 
1 1 1 
1 8 
2 9 9 8 
2 9 7 9 
1 8 
a 
a 
1 
a 
1 
1 8 
3 1 3 1 
a 
1 0 2 2 
4 0 8 
4 2 
2 1 
. 4 
4 
a 
a 
1 8 
0 8 
4 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a M a 
(BR.) 
B Z T ­ N C B 6 9 . 0 « 
1 2 9 
2 4 4 6 
a 
1 6 5 4 « 
3 
6 6 7 
2 
1 4 2 
4 
1 9 
1 6 
1 9 8 7 7 
1 9 1 2 1 
7 5 6 
7 5 5 
7 5 1 
1 
a 
a 
' B Z T ­ N O B 6 9 
8 7 
5 2 8 
a 
4 3 7 
2 
6 4 5 
1 1 0 
1 8 0 
i i 
1 « 
2 C 2 5 
1 0 5 6 
9 5 « 
9 « 2 
9 4 0 
1 2 
a 
1 2 
B Z T ­ N O B 6 9 
4 2 
5 5 
6 7 7 8 
3 
3 
a 
2 2 
6 5 0 6 
6 8 7 8 
2 8 
2 6 
2 6 
2 
a 
2 
• 
b Z T ­ N D B 6 9 
7 4 
6 1 4 
, 6 1 3 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
1 9 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
0 5 
1 
. 0 6 
2 
1 
. 0 7 
1 1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
U J 7 7 
U 1 6 3 1 
9 9 « a 
ι / 2 3 7 
3 6 1 
1 9 a 
9 7 
5 6 
1 1 5 3 5 3 0 
6 3 8 1 0 « 1 
3 1 3 8 3 
8 0 
2 6 
1 3 9 
3 9 ­
8 3 
1 2 II 
7 6 
2 1 
0 0 5 5 2 6 5 
3 7 7 1 2 « 
« 2 8 5 1 4 0 
1 0 8 « 4 7 7 
9 6 1 « 5 9 3 
1 7 8 1 5 9 
1 3 7 1 
« 5 
1 4 1 3 
5 0 7 0 7 
1 8 3 
1 2 5 9 
7 0 
6 
a 
2 
a 
a 
3 7 
2 U 6 0 
6 
2 8 7 
« 8 
1 7 
1 0 
a 
a 
a 
4 6 
a 
1 9 
• 7 1 8 6 1 8 
7 3 0 1 0 5 
9 8 8 5 1 3 
9 8 7 3 5 5 
9 8 7 « 8 
1 1 6 8 
1 / 
/ 
« 6 9 1 
2 7 6 
2 5 1 1 
7 0 6 
1 0 9 
1 9 
3 7 
5 3 1 
3 2 0 5 
4 6 
3 0 1 1 9 
8 6 
3 6 5 1 4 5 
7 8 2 1 2 
7 8 3 1 3 3 
6 2 2 1 0 
6 0 2 6 
1 1 5 1 2 1 
a a 
4 6 1 
6 7 1 1 2 1 9 
4 9 2 5 1 
8 3 8 6 3 
3 / 4 
« 4 2 
4 0 6 1 3 
2 0 
1 1 9 
1 5 9 , 
09 ­b 
1 6 
2 0 9 
5 6 7 3 6 7 
4 3 2 1 8 0 
1 2 3 « 7 
3 3 6 9 
5 2 4 9 
1 5 6 2 « 
3 6 6 3 
6 « 2 
3 6 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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J a n u a r ­ D e i e m b e r — 1 9 7 2 — j a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
7 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 3 
2 32 
2 ib 
290 
3 14 
2 4 9 
7 5 0 
2 7 2 
7 1 3 
? 34 
7 3 1 
3 0 3 
i ) 6 
3 1 4 
1 13 
3 2 2 
3 14 
1 7 0 
1 12 
3 7 9 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
3 0 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 « 
6 4 7 
6 5 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 ) 
8 1 ? 
3 1 6 
8 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
I J 2 0 
1 0 7 1 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
» 0 3 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
) 4 1 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 6 J 
0 6 2 
0 5 4 
1 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 3 « 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 9 
2 7 2 
2 39 
2 1 4 
2 3 3 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
1 2 2 
3 1 « 
3 3 3 
1 4 2 
1 4 6 
1 5 0 
3 6 6 
MENGEN 
EG­CE 
1 0 9 « 
7 0 1 
1 3 4 9 
2 1 6 
9 5 
2 9 0 
7 3 4 
1 7 2 
1 0 3 0 
« 7 
3 3 5 4 
« 4 8 
5 5 1 
1 3 9 5 
9 3 4 
1 ­ 3 
6 5 4 
2 3 2 
9 5 6 
5 7 
5 1 9 
2 2 5 3 
7 9 
1 5 9 
3 5 1 1 
3 3 1 1 
3 1 7 4 
2­ 5 3 8 
1 1 6 
5 5 5 
2 5 7 
3 5 / 
3 6 
) 6 
9 7 0 
2 3 8 
8 5 
2 4 4 
3 3 1 
4 1 3 
1 7 
3 0 
4 9 
7 1 5 
6 9 
6 8 
3 0 0 
1 4 9 
1 2 7 9 
1 5 7 3 
1 1 2 3 
8 3 
7 0 
1 5 1 
2 4 3 6 5 6 
1 6 3 3 0 0 
8 « 3 5 8 
5 1 9 5 6 
3 1 4 9 7 
3 1 1 4 2 
S 8 1 3 
1 3 0 0 9 
2 3 5 5 
F r a n c e 
5 3 9 
3 9 1 
. 7 1 6 
9 1 
1 7 9 
5 9 
5 3 
7 2 1 
3 
1 6 5 9 
7 4 6 
1 1 6 
1 5 8 
5 4 7 
3 9 
2 5 1 
7 6 
7 4 0 
, J 4 1 
1 8 0 5 
a 
. 1 3 3 
1 7 9 
1 2 8 7 
1 7 1 4 
a 
2 2 
. i 0 9 . ? 
1 0 4 
9 6 
1 1 
. ? ? 5 
6 7 
1 3 
a 
4 9 
. . . . 5 9 
6 6 
6 8 9 
7 0 
6 7 
7 4 0 9 4 
θ 5 0 2 
1 5 5 9 2 
2 3 4 1 
8 9 1 
1 3 2 5 1 
« 9 9 1 
7 4 4 6 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x . 
2 7 0 
? 3 
1 4 
7 9 6 
5 7 
i c i 
8 7 
1 7 0 
1 7 ? 
. 1 
7 3 2 
5 6 
15 
6 8 
3 6 5 
1 5 7 
6 3 
• 
2 8 7 8 3 
2 6 O l ? 
2 7 7 1 
1 1 1 2 
7 3 7 
I 6 5 9 
3 1 5 
5 8 3 
' 
N e d e r l e n 
2 
1 
2 1 
1 1 0 0 
1 0 4 2 
5 7 
2 9 
2 9 
2 8 
2 2 
6 6 2 . 4 5 A J T R E S C A R R E A U X , P A V E S . D A I 
F L I E S E N , P L A T T E N U S W . , G L A 
2 8 4 7 9 0 
6 4 8 0 4 
4 5 2 7 9 
2 4 3 4 6 8 
4 3 1 3 
5 0 3 « 
2 9 0 
7 0 « 
1 « 7 5 
3 2 8 7 
2 1 4 
1 6 7 7 6 
3 6 2 9 8 
9 4 3 7 3 
6 1 1 
1 5 J 7 
2 4 
1 1 3 6 
1 1 2 4 7 
? 3 9 0 
8 7 
2 3 1 
2 9 3 3 
« 0 7 1 
4 1 3 5 
1 9 1 5 
1 1 3 
3 4 2 J 
3 1 2 4 
1 6 7 5 
6 9 J 
1 1 6 4 6 
7 3 
2 = 0 
9 9 
3 5 
5 7 
l 3 0 5 
1 0 « 
2 2 3 
2 9 3 6 
2 9 0 
3 6 2 
1 0 2 ) 
7 6 6 
1 1 5 
4 1 5 
« 2 0 
1 5 7 7 
2 5 2 
6 5 
5 4 7 
4 2 / 
1 15 
1 7 0 
. 4 1 2 5 
2 6 2 8 
9 3 4 7 
5 6 3 
2 0 9 
. 3 . 1 
1 3 1 
1 9 3 5 
3 9 0 
1 0 7 6 
2 « 
7 9 
1 ? 5 9 
? 3 4 
1 7 9 
4 3 
3 0 
4 1 
7 3 7 
7 5 ? 
4 1 
4 9 
5 0 
7 7 9 
9 
3 3 
7 3 
3 9 
5 
. a 
2 4 2 0 
4 3 9 9 
1 2 9 4 
1 
1 4 3 
?9 
4 0 
14 
5 0 
.3 3 
1 4 0 
8 5 1 
1 8 3 3 
4 ' 
1 0 
3 7 ' 
2 7 ' 
2 7 : 
16 
e 
QUANTITÉ 
, D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 5 
2 2 
6 1 J 7 
a 4 
1 6 1 
1 5 ? 
6 9 
3 1 4 
2 1 
1 4 6 7 
1 0 3 
4 3 5 
3 1 2 3 3 
3 3 7 
1 J 4 
4 C 3 
U I 
4 1 3 
) . 1 7 8 
3 C 0 
7 9 
1 2 6 
1 2 2 7 2 
3 2 7 7 
1 6 0 1 
7 C 2 
1 1 6 
I 5 3 0 
7 4 0 
4 8 
3 6 
3 2 
5 1 5 
4 3 
6 2 
9 6 
7 3 
1 8 7 
9 
2 5 
, . 9 6 
1 
6 8 
2 7 9 
1 6 
! 7 7 3 
I 2 4 2 
3 4 6 
8 3 
a 
> 8 0 
I 1 5 1 3 3 8 
. 9 9 3 3 3 
1 5 2 0 C 6 
1 3 8 0 5 6 
i 2 8 9 5 6 
» 1 2 8 8 9 
« 3 3 7 
1 « 1 2 5 
1 0 6 1 
L E S 
> I E R T 
, 6 7 0 3 7 
2 3 6 5 4 
2 « 0 3 6 
a 
) « 1 9 0 
1 3 3 0 
1 2 4 2 
3 2 9 
1 3 7 « 
1 8 0 6 
9 5 
1 « 2 6 B 
1 3 2 3 « 
3 0 5 9 0 
1 6 1 5 
. 5 
2 0 9 
3 5 1 
a 
1 0 
3 
1 
2 3 
1 
9 
3 1 2 
5 6 
« 3 
7 
a 
2 
5 9 
« 1 
2 6 
2 3 9 
8 
1 
1 8 3 
9 7 
9 7 
1 6 5 
2 1 4 
7 6 
2 4 9 
8 7 
2 9 
, 
ë 7 7 
■ 
I t a l i a 
3 C C 
9 8 
1 1 8 6 
a 
. . 7 3 . 3 
2 8 
, , 1 . . 
4 5 
7 1 
4 7 
a 
1 1 
. 3 3 
1 c e « 
2 8 8 
3 6 
. . . . . . 6 ? 
1 9 
9 3 
1 2 
1 4 8 
3 3 
1 5 9 
. 5 5 . 1 I » . . 2 9 
7 « 
1 3 3 
9 8 
2 5 
. . 
3 3 « « 0 
1 9 0 2 9 
1 « « 1 1 
1 0 0 5 « 
6 6 2 0 
3 0 5 9 
1 7 5 · 
6 3 2 
1 2 9 « 
2 1 3 9 1 7 
3 3 5 1 0 
1 8 2 1 6 
2 1 « 4 8 9 
a 
3 2 9 9 
4 5 
3 7 2 
5 1 
1 « 8 0 
1 1 9 
« 0 0 3 
2 1 0 2 0 
6 3 1 2 0 
6 1 1 
« 8 1 « 
. 1 1 3 1 
1 1 0 3 7 
2 9 9 « 
8 7 
2 2 1 
2 9 3 0 
« 0 7 C 
« 1 1 2 
1 5 1 « 
1 0 « 
3 1 C 3 
1 7 6 9 
1 « 3 7 
5 4 9 
1 1 3 4 8 
7 8 
2 5 1 
3 6 
1 4 
. 7 7 9 
4 6 
2 2 2 
2 5 C 1 
1 4 2 
2 7 5 
8 1 4 
3 2 3 
3 0 
6 7 
3 0 5 
1 4 4 7 
2 5 2 
5 7 
' 4 7 
4 1 9 
5 8 
1 7C 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . " A U R I T A N 
2 1 ? . H A L I 
? 3 6 . 4 . V O L T A 
? 4 0 . N I C E R 
2 4 4 . T C H A D 
7 4 0 . S E N E G A L 
7 5 0 G U I N E E 
7 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 . T O G O 
2 d 4 a C A H O H E Y 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 . ε A H ε R O U N 
3 0 6 . C C N T R A F . 
3 1 4 . G A E O N 
3 1 8 . C r ì N G J B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 c T H I O P I E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 0 Z A M B I E 
3 4 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A P A 
4 5 0 . G U A D E L O U 
4 4 2 . H A R T I N I O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 9 2 a S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 1 2 C H I L I 
5 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B 8 S 
6 5 6 Y E H E N S U D 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D C N Ë S U 
7 3 6 S I N G A P O U R 
7 ) 2 J A P G N 
7 4 0 H U N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 3 9 . C A L E D O N . 
8 1 2 O C E A N . 9 R . 
3 1 6 . Ν . ε ε β Ρ ί ο 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - ε ε 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A L L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C S 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
C C 3 P A Y S - B A S 
C 0 4 A L L E H . F C D 
0 0 5 I T A L U 
0 2 2 R O Y . 1 1 9 1 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N L H A R K 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
D 4 3 A N O C R R ε 
C 4 6 H A L T 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R F ε ε 
0 5 2 T U R c u i ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 ρ ο ε ε ο Ν ε 
0 6 2 τ ο π ε ε ο 5 ί 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . H A R O C 
2 C 9 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 3 L I B Y E 
223 E 1 Y P T C -
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 3 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O H E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
1 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A R . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
1 6 6 M P Z A M 3 I Q U 
WERTE 
EG-CE 
2 J 4 
1 3 3 
l u u 
« 8 
2 7 
5 9 
1 0 8 
2 8 
a 1 6 
1 2 
o l u 
8 4 
9 9 
J 0 1 
1 4 7 
2 9 
1 4 0 
3 1 
2 1 U 
1 5 
1 0 3 
- 5 1 
U 
JO 
3 0 9 
6 7 J 
7 0 1 
o U u 
2 0 
1 0 2 
- 1 
9 0 
1 1 
1 0 
1 7 3 
J o 
J J 
4 J 
o 4 
7 0 
1 1 
U 
1 J 
J J 
1 3 
1 1 
o 7 
3 0 
1 9 9 
J 7 4 
2 8 7 
1 3 
16 
J 5 
« 2 J 8 4 
2 7 6 5 9 
1 4 7 2 3 
8 2 1 0 
5 0 6 3 
6 2 0 0 
2 0 2 J 
2 0 2 0 
3 1 2 
6 8 a : 1 9 
1 7 1 0 4 
U 5 2 3 
4 9 0 1 7 
1 2 5 3 
1 5 6 7 
1 0 9 
1 0 / 
5 6 7 
1 2 1 4 
7 o 
6 1 0 4 
1 l 0 7 3 
2 2 0 5 2 
1 7 2 
1 6 5 1 
1 0 
3 1 5 
2 4 9 0 
0 2 J 
1 4 
4 0 
3 4 1 
7 1 J 
5 4 -
4 JO 
J l 
191 
3 8 0 
3 2 3 
1 4 4 
I 2 7 o 
4 0 
6 0 
7 0 
1 / 
1 3 
2 1 0 
2 U 
O J 
4 7 7 
3 3 
6 3 
7 0 7 
1 2 4 
2 J 
1 0 J 
J J 
2 i i 
3 1 
1 1 
1 5 2 
9 1 
2 3 
14 
F r a n c e 
ss 
1 i 9 
4 6 
2 6 
7 0 
2 7 
1 3 
1 3 0 
a 
< 0 3 
- 7 
2 6 
3 8 
1 7 6 
1 0 
6 4 
1 8 
6 4 
a 
6 9 
J O C 
. . - C 
2 8 
J 7 7 
3 8 8 
. 7 
. o l 
i 7 5 
14 
4 
. 4 5 
6 
6 
. U 
. . . 3 0 
7 1 
1 0 9 
a 
1 0 
1 3 
5 GOC 
1 6 0 7 
3 3 9 2 
4 7 9 
222 
2 9 1 3 
1 COO 
1 6 5 9 
-
1 7 1 0 
6 7 6 
2 6 2 7 
1 2 5 
9 9 
. 1 
. 1 
, 3 1 
9 1 1 
1 4 1 
. 7 0 5 
I C 
. . 17 
. . 
. . . 
i 1 ( 6 
1 2 3 
5 0 
. . 1 4 
1 
4 
Β 
4 6 
. . 7 8 
0 
1 2 
1 3 
4 7 
J 
3 1 
9 
14 
. 1 
. . ' 
looo m m: 
B e l g . - L u x . 
J O 
4 3 
l i 
2 5 
1 5 
3 0 
3 4 
JO 
1 5 
5Ó 
4 4 
1 7 
. . • 
5 1 2 7 
4 6 0 2 
5 2 5 
2 2 4 
1 3 5 
3 0 U 
3 1 
1 2 0 
-
7 U 7 
1 0 0 3 
2 4 1 
2 0 
1 7 
12 
l i 
N t; i l I M I . H U 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
0 
* -6 22 
. i 3 1 
2 7 
1 5 
6 5 
7 
. . 4 4 
J « 
7 3 
1 2 6 1 
7 1 
1 9 
7 6 
2 8 
9 4 
a 
3 6 
5 7 
1 3 
2 « 
1 3 « 7 
5 9 8 
4 0 3 
1 7 8 
2 0 
4 5 
3 2 
1 7 
1 1 
I 
. 6 8 
7 
2 0 
2 « 
1 7 
3 1 
1 
4 
a 
1 9 
. 1 1 
6 5 
3 
I 1 1 4 
2 3 8 
6 8 
1 5 
1 5 
1 3 8 « 2 7 0 7 0 
1 3 0 0 1 8 4 4 3 
8 4 9 2 2 7 
3 8 6 « 0 « 
3 7 « 9 0 3 
« 6 2 5 « 9 
8 1 6 
3 3 
B Z T - N D B 
1 9 5 
6 9 . 0 8 
2 9 7 2 1 4 7 5 
1 6 6 1 6 4 4 9 
6 0 6 2 
3 3 1 9 
1 7 1 1 1 1 
2 6 3 9 4 
. 
9 4 
1 1 0 
5 4 7 
7?l 
6 7 4 o ' " , 
3 
' 
9 3 
5 1 5 0 
9 1 5 5 
. 5 1 3 
a 
3 
6 5 
1 2 3 
a 
5 
1 
1 
1 0 
a 
4 
1 3 3 
2 7 
2 
1 
1 
. 1 
1 5 
1 0 
7 
5 8 
2 
1 
« 3 
2 1 
1 9 
4 6 
J 9 
1 6 
3 8 
22 
1U 
. . . 2 
1 0 
* 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
6 1 
1 0 
/. 
. . 3 « 
. 1 
î 
a 
. 1 
. . 5 
9 
1 « 
j 
. 6 
1 3 6 
32 
6 
. . . . . . 0 
. 0 
9 
1 9 
7 
J 4 
9 
. 1 1 
. . 2 
1 / 
l o 
2 1 
J 
. 
• 
3 2 U 3 
1 7 0 7 
I 4 9 5 
9 8 5 
6 6 6 
3 9 2 
7 3 
9 4 
1 1 7 
4 5 7 4 0 
7 5 0 9 
2 9 8 2 
4 2 0 3 0 
. 1 0 2 0 
1 « 
/ 6 
2 0 
4 3 2 
3 9 
1 U 8 7 
4 9 7 4 
1 3 4 5 4 
1 7 2 
1 0 5 2 
. 3 1 2 
2 « 2 5 
6 0 0 
1 4 
3 5 
3 4 0 
7 1 2 
5 3 « 
4 3 6 
2 7 
6 1 3 
1 7 5 
2 0 0 
9 3 
1 1 7 3 
« 0 
5 3 
4 
3 
. 1 1 4 
7 
6 2 
3 0 6 
¿ 4 
3 2 
1 4 8 
3 8 
4 
1 1 
4 9 
222 
3 1 
1 0 
1 5 2 
9 1 
/ 14 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voi- notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
359 
januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 / 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 73 
1 9 0 
4 0 D 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 1 
', 16 
4 2 4 
4 3 7 
4 ­ 0 
4 5 5 
4 5 9 
4 6 ? 
4 3 9 
4 7 3 
4 7 4 
' . 7 0 
4 9 4 
4 9 7 
4 ) 6 
5 0 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 7 
3 1 6 
4 7 0 
6 2 4 
6 7 8 
5 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 ­ 7 
6 4 9 
5 8 0 
6 4 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 9 
8 1 ? 
8 2 2 
9 5 0 
I C O O 
U l i 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 3 4 
0 0 5 
D 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 1 0 
0 12 
0 3 4 
0 i 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
. 1 6 4 
0 5 6 
0 6 9 
2 0 0 
2 D 4 
2 D 9 
2 12 
2 1 6 
2 2 ) 
2 2 4 
2 2 9 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 / 2 
2 73 
? 3D 
2 9 8 
I D ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 I J 
1 1 ' . 
1 4 0 
3 5 2 
1 5 6 
3 7 ) 
3 7 ? 
1 7 3 
1 7 9 
1 9 0 
4 DD 
4 0 4 
4 1 7 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 ? 
I C 
1 
2 
1 1 
3 
/ 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
5 7 4 
6 5 2 
3 2 1 
2 2 5 
1 6 C 
7 8 
5 
12 
13 
6 6 3 
4 
1 
1 
.' 1 
1 
1 
5 1 0 
) 7 / 
11 i 
« 3 7 
6 1 1 
2 4 7 
7 3 3 
1 0 7 
, 3 
3 7 
i i 
­'•1 
7 3 
7 ' ) 
3 79 
5 5 9 
Oo 
1 2 0 
6 2 
2 1 ' , 
9 17 
¡ 3 o 
1 1 0 
9 4 5 
7 8 7 
5 3 1 
7 3 7 
9 3 
?! 
5 9 
7 5 1 
l o a 
7 3 3 
7 1 3 
I 4 o 
1 9 « 
3 7 J 
» O l 
1 2 6 
17 
1 0 0 
3 5 
4 3 7 
13 3 
) 2 
4 1 ­
4 1 7 
1 0 0 
7 1 7 
6 5 4 
5 7 
0 0 3 
1 3 3 
8 / 1 
3 3 7 
1 4 1 
9 3 7 
7 9 ) 
l ' . l o 
4 4 « 
. 1 1 H 
H 
5 0 4 
7 7 ) 
7 9 8 
4 4 3 
4 3 3 
D9 1 
4 
9 9 
1 6 3 
5 4 7 
3 4 0 
7 3 1 
3 4 7 
4 7 9 
1 2 9 
47,5 
12 
3 2 8 
4 1 ) 
2 4 0 
6 4 6 
1 3 1 
2 3 / 
1 2 3 
7 3 3 
5 0 
4 8 
1 3 7 
7 9 4 
5 6 
7 7 9 
5 7 
7 J 
I ) 
9 
1 4 
1? 
7 8 
6 
1 ι 
1 5 9 
7 3 
1 Ι 
Ι 1 
5 4 
2 3 
7 3 
10 
9 
1 3 
4 2 
1 2 
3 2 
3 7 
2 6 6 
5 5 5 
2 1 7 
1 2 
France 
6 6 
7 3 7 
1 0 4 
4 7 2 
. , 1
3 3 3 
3 0 9 
. . 
. 
1 3 
. . 8 
12 
β 
18 
5 
. 1 9 7 
i 
4 i . , . . 8 ' ) 
. 
6 
3 7 0 
. 9 3 
­
2 5 8 5 3 
1 6 6 6 2 
9 1 9 1 
« 5 1 4 
2 7 1 5 
« 6 7 ? 
1 2 2 5 
3 1 0 « 
­
E U L E S ET 
U E H L S T 8 I N 
4 9(j 
1 2 4 
< ­ i l 
5 0 1 
1 1 
a 
1 
1 9 
5 4 
5 
4 
5 9 
« 17 
1 6 5 
10 
2 
4 
2 3 
3 9 
3 2 
1 0 2 
6 5 
6 5 
1 6 6 
7 7 
1 
1 0 
19 
8 
11 
3 
19 
5 
­7 7 
1 9 
9 
19 
1 
7 
i 10 
1? 
1 
. 3 
9 2 
1 
' 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
1 5 
1 7 
3 5 0 4 
9 1 1 4 
3 9 0 
1 3 2 
1 5 7 
7 0 6 
9 1 
5 0 
1 
S I H I L . , / 
E U . D G L . , 
1 5 6 3 
a 
4 1 
3 5 6 
4 6 
7 0 0 
. 3 
2 
1 
1 
1 
i 6 
4 7 
3 
7 
3 
? 
3 
i ? 
1 
9 
. 1 
1 
1 
. 
1 8 
3 3 
Nederlanc 
3 
6 
1 
1 
2 9 5 2 
2 B 3 0 
1 2 2 
7 5 
7 5 
4 4 
1 
1 1 
2 
H O U D R E 
Z . M A H L E 
2 3 
1 3 
5 7 
5 
2 4 
3 
2 
2 
1 
1 3 
1 
5 
2 
2 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
i 
) 19« 
1 118 
) 75 
r 68 
1 62 
I 6 
i 1 
i 1 
i 
4 1 
oO 
5 i 3 6 5 
■HO 
. 1
. . 
5 0 9 
3 C 7 
. 
6Ö 1 0 3 
. 1 
7 0 
. 4 8 4 
3 7 9 
5 3 
. ? 
a 3 4 4 
7 7 
4 5 8 
4 1 6 
7 4 
. 6 7 
1 6 
1 2 0 
6 7 
i 9 
10 
5 2 5 
1 14 
7 6 3 
3 7 0 
7 0 0 
1 0 9 
­
3 1 0 
9 1 3 
3 9 ? 
5 3 6 
9 9 4 
8 1 1 
4 4 1 
4 1 3 
4 5 
DEFIBRER 
i , S E H L 8 I F F N 
? 1 
> 1 
' i 1 
, / ) ' 1 
1 
1 
) » i 
7 4 1 
7 4 3 
0 7 6 
3 3 0 
3 3 1 
3 
7 4 
9 1 
3 3 8 
7 7 7 
2 38 
6 3 5 
3 1 6 
6 2 
1 4 4 
1 
1 1 9 
3 4 
1 6 8 
7 7 6 
7 1 3 
1 3 9 
1 3 3 
0 6 
15 
4 
14 
4 0 
7 
7 
38 
2 
. ! 2 
2 
4 
. 14 
I 
2 
1 
0 
b 
8 
1 
i 
i 
. 3 1 
16 
1 4 ? 
3 11 
1 7 3 
4 
Italia 
1 
7 1 
9 
7 
1 1 
3 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
7 1 5 
4 8 0 
7 3 5 
1 5 5 
9 3 
6 6 
7 
7 
1 3 
ε τ ε . 
usw 
1 
1 
4 C 3 
5 7 ? 
1 1 8 
4 3 7 
5 6 C 
7 7 7 
6 0 6 
I C 7 
6 ? 
7 7 
3 3 
4 1 
7 7 
2 7 9 
7 3 7 
5 4 
6 6 
1 7 0 
. 8 1 
4 C 7 
1 1 9 
8 3 
9 4 5 
7 7 3 
3 1 4 
6 6 9 
5 0 
1 3 
5 3 
8 7 9 
1 3 6 
3 3 0 
1 1 7 
1 2 ? 
1 9 4 
7 9 0 
1 6 9 
1 6 5 
? 
5 8 
9 4 7 
6 7 5 
9 ? 
1 5 1 
5 8 6 
5 3 0 
7 1 7 
4 3 3 
5 7 
8 C 9 
1 3 1 
6 7 8 
3 8 8 
6 7 7 
8 5 ? 
0 7 7 
4 1 8 
3 7 5 
4 6 0 
3 9 6 
1 0 7 
0 8 3 
a 
7 1 7 
. 1 4 
1 0 
7 0 
8 6 
1 9 
1 8 8 
I C S 
4 6 
1 4 ? 
3 1 
1 9 3 
3 8 0 
7 0 
3 3 5 
7 
6 4 
8 9 
6 1 4 
3 5 
4 4 
8 9 
7 7 
7 1 
7 7 1 
14 
3 
. . 1
9 
3 7 
2 
1 4 
1 3 6 
. . . 4 
1 8 
1 4 
2 
8 
8 
3 
. . 5 
9 8 
1 4 7 
9 0 
e 
xpc »re 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
i l o 
4 7 4 
4 3 ? 
4 ­ J 
4 5 6 
4 5 3 
4 3 2 
4 0 9 
4 7 ? 
4 / 4 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 3 
5 0 3 
5 C 0 
5 0 4 
6 0 3 
6 1 7 
6 1 3 
6 7 0 
5 7 4 
6 7 0 
3 Ì 3 
6 3 3 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
8 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 J ó 
7 3 ? 
7 3 6 
J 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
8 1 ? 
3 2 7 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
10 3 
C O I 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
loo 
0 5 2 
C o 4 
0 6 0 
J i .3 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 9 
7 1 7 
? l o 
7 7 0 
22 9 
7 7 9 
? 4 U 
7 4 3 
7 6 0 
7 7 7 
7 7 6 
2 8 0 
7 13 
1 0 ? 
3 1 4 
3 1 0 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 7 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 9 
i ' i ' J 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
.MAeAGASC 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X i a IE 
B E R H U O E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
D O M I N I C I . 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
B A R B A D O S 
T P I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
• G ' J Y A M E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I H A N 
SYR I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L AY S I A, 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
T A I k A N 
H O N G KI1NG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
O O E A N . B R . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I 9 T R A ­ C E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ Ο ε 
είΑ55ε ι 
AELE 
CLASS· 1 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G c 
5υεοε 
F I N L A 9 0 8 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y D U G ' D S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L R I I A N 
. N I G E R 
. S E N F G A L 
G U I N E E 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
.ncn N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. D A E 1 1 N 
. C O N G D B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B l a U 
. M A O A G A S G 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S 1 N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
WERTE 
EG-CE 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 2 3 
1 4 7 
7 5 
5 9 
4 3 
1 4 
1 
2 
2 
8 
3 
2 
4 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 / 
2 5 4 
3 1 
8 1 
4 7 7 
7 6 o 
O J u 
1 7 
l u 
1 / 
1 1 
I I 
1 9 
5 J 
7 4 1 
1 4 7 
1 / 
1 1 
7 0 
6 3 
1 4 0 
J 4 
? o 
2 0 d 
5 4 9 
6 0 6 
4 C 0 
1 9 
1 0 
1 3 
7 0 4 
4 5 
3 3 J 
O U 
- 0 
3 J 
6 9 
4 0 
7 4 3 
7 o 
4 0 
1 9 
3 9 3 
3 1 9 
1 5 
3 5 2 
4 0 3 
5 5 0 
4 U 
1 6 3 
U 
2 8 1 
4 0 2 
6 7 9 
3 0 U 
6 3 o 
3 6 -
Z l o 
4 4 3 
1 1 0 
7 2 9 
323 
7 5 0 
2 6 0 
190 
2 2 4 
l o 
1 7 4 
JOO 
1 2 ο 
6 7 4 
6 9 ο 
9 5 ο 
2 5 2 
3 9 / 
1 2 ο 
22 
230 
392 
4 6 7 
5 7 7 
1 7 3 
5 9 5 
6 0 J 
I / o 
21ο 
4 2 
1 7 7 
6 1 J 
9 6 
2 U U 
1 9 6 
3 1 
3 0 
22 
20 
υ 
9 J 
1 3 
1 4 
1 J 3 
5 0 
4 / 
2 ο 
1 4 9 
4 J 
3 0 
4 0 
2 1 
2 9 
Ou 
4 2 
1 3 
4 / 
6 9 ο 
4 J 1 
4 5 8 
4 3 
France 
1 
/ 
5 
f 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 5 
8 9 
I ' 
5 
1 5 
5 
4 
1 
7 . 
1 3 
J 
Ί 
ι « 
a 
1 5 
8 
• 
8 0 8 2 2 0 6 0 5 6 1 0 
5 1 3 8 1 9 5 2 5 2 9 5 
2 9 4 4 1 0 8 3 1 5 
1 7 6 2 5 0 1 6 6 
1 2 5 3 « 5 1 6 5 
1 1 0 1 5 5 1 4 7 
2 9 1 6 5 
7 6 9 14 3 8 
3 3 
B Z T - N C B 6 0 
2 9 « « 3 « 0 
760 2 3 1 
3 2 5 3 8 7 
8 4 8 1 7 2 0 6 2 3 
1 2 4 5 3 0 8 9 1 0 1 
1 5 7 « 9 3 3 8 7 
3 3 
1 6 2 1 3 
1 6 1 1 « « 8 
1 0 6 3 7 5 0 
9 « 2 2 5 7 
1 « 1 8 3 4 
1 5 6 2 8 3 2 1 9 
5 5 1 7 5 1 « 
3 5 9 8 2 
327 n a ι« 
. 2 2 1 8 0 ;
io sa 2 
1 5 22 1 2 
5 5 1 5 2 2 « 
1 2 0 1 0 6 6 
7 1 5 0 9 
1 4 9 6 7 1 
1 2 5 8 7 2 5 
1 6 3 
6 
1 0 0 7 
3 9 0 6 
« 7 
2 
2' 
2 
2 
Τ 
ι 
11 
i 
9. 
2 
ι 
21 
!■ 
4 
1 2 ' 
1 1 ' 
3 
2 
i 
β 
1 0 4 
« 
, 
5 
« 
2 ι 
3 
18 
« 2 
7 
« 5 
0 
6 0 
3 5 
2 « 
22 
2 1 
1 
. 0 « 
3 
1 
1 
2 
2 
9 
1 3 
¿Ó 3 ö 0 
1 0 1 
1 1 2 
4 2 
1 9 
2 9 
1 0 « 
6 5 
2 0 
. ? 
2 
1 2 0 
7 
1 7 5 
I U I 
7 
. 1 6 
O 
J 7 
7 6 
3 9 
4 
1 3 0 
0 3 
. 1 2 1 
2 2 5 
7 3 
. 3 8 
• 
5 4 5 
0 4 0 
6 4 9 
7 5 0 
0 2 0 
0 7 0 
12A 
3 o 4 
2 1 
5 2 2 
0 6 4 
9 3 7 
. J 5 5 
9 3 1 
1 0 
1 2 0 
1 7 2 
8 1 7 
4 3 J 
6 0 0 
U 9 o 
9 3 3 
1 5 3 
3 0 1 
4 
6 9 4 
1 2 1 
3 4 2 
0 3 0 
9 3 9 
3 4 7 
2 6 9 
3 4 9 
1 3 5 
1 0 
2 0 
1 0 2 
1 2 
2 7 
1 5 6 
6 
1 
1 
6 
. 5 
1 4 
1 
3 6 
5 
1 
4 
2 1 
1 3 
1 1 
1 0 
6 
2 U 
9 
. 1 4 
J J 
3 0 1 
9 7 0 
3 1 0 
¿ 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 6 
9 9 
4 7 
J 4 
2 1 
1 1 
1 
1 
2 
1 
ia 
7 6 
1 5 9 
3 0 
o l 
4 U 7 
3 4 1 
7 6 4 
1 2 
) 1 7 
η 
11 1 0 
5 3 
4 4 
1 1 
1 7 
1 1 
a 
2 0 
1 4 8 
1 8 
1 7 
2 6 0 
« « 3 
6 2 1 
3 0 0 
1 2 
2 
β 
5 0 5 
3 3 
2 2 8 
6 7 1 
3 9 
3 3 
5 1 
2 7 
1 9 6 
a 
1 
1 2 
2 « 5 
1 6 « 
1 5 
2 3 0 
1 7 8 
3 5 2 
4 0 
8 0 
1 5 
9 8 4 
1 2 1 
o o i 
6 5 2 
1 7 3 
1 0 3 
0 8 6 
2 8 0 
0 9 1 
9 2 3 
4 6 0 
1 0 1 
8 7 7 
. 2 8 6
. 1 4 
1 8 
1 1 8 
6 8 
3 0 
2 0 2 
7 5 
1 0 9 
2 9 6 
1 8 
3 2 9 
1 2 1 
7 6 
5 1 6 
2 U 
1 1 8 
9 7 
5 9 2 
6 2 
2 6 
5 0 
1 1 5 
3 1 
1 7 8 
1 6 
4 
. 1 
3 
1 4 
1 
5 
7 0 
1 
4 
1 
6 
2­7 
2 1 
6 
1 4 
0 
3 
1 
. 1 1 
1 1 3 
1 9 6 
1 2 9 
1 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
360 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
S c h l ü s s e l 
Code 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 1 4 
4 . 9 
4 5 6 
' , 5 9 
4 6 ? 
« 6 4 
4 7 ? 
4 7 1 
« 3 0 
« 9 4 
4 ) > 
5 0 ) 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 4 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 3 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
5 12 
6 16 
4 « « 
6 4 7 
6 6 0 
6 5 « 
S 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 16 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
3 C 9 
9 5 0 
loco 
ìo io l J l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Ο « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
D t 9 
0 3 2 
»0 3 « 
D 16 
0 19 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 « 
2 1 2 
4 DO 
« 9 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 C 0 
7 C 6 
7 3 2 
I O D O 
1 D 1 D 
1 D 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
I D 3 0 
1 D 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 1 2 
D l « 
0 3 6 
0 19 
0 4 D 
0 « 2 
D 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 0 
0 5 ? 
MENGEN 
EG­CE 
υ 
l 1 
i ? 
1 ? 
1 9 
7 
1 ) 
2 6 
1 J 
u 9 
6 
6 
6 
1 ) 
4 4 
1 9 6 
i 4 
6 
8 
2 1 
3 4 
1 3 5 
3 5 
34 
4 30 
1 0 9 
4 1 
3 ? 
5 ? 
1 5 
1 5 
? o 
1 6 
4 0 
5 7 
7 0 
4 9 
7 4 
. 4 9 
5 
1 3 
7 1 4 
1 ) 
9 
4 0 
2 4 2 1 1 
1 1 « 5 « 
12 7 4 7 
6 9 1 5 
3 6 4 7 
3 3 3 9 
3 1 2 
6 2 2 
2 « D 5 
6 6 3 . 1 2 P I 
Franca 
. . . 
1 9 
2 5 
. . . . 
. ? 
3 3 
. 
. 3 
3 
. 14 
3 
. 1 
1 
. . 
. 
. . a 
. . 1 
. ? 
. 7 
2 9 3 0 
1 5 5 2 
1 3 7 8 
« 5 6 
1 6 7 
6 1 2 
1 9 8 
3 3 4 
3 1 1 
E R R E A A 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
2 « 3 
2 O l 
« 1 
3 ? 
2 9 
a 3 
1 
G U I S E R 
P O L 1 E R ­ , M E T Z S T E I N 
1 0 1 
3 4 
6 5 
1 5 
2 1 
5 2 
2 
1 
1 4 
4 
2 9 
1 4 
6 
7 
5 
3 
4 
8 
3 1 
7 3 
1 5 
1 
1 1 
1 
1 
5 3 9 
7 3 6 
3 1 5 
1 6 / 
1 ) 6 
14 J 
8 
1 7 
7 5 
1 
7 ? 
1 
7 1 
4 
? 
1 7 
3 
11 
• 
1 
1 ' 
1 
; 
2 
6 6 3 . 2 D * A J R A S I F S A P P L I Q U E ! 
S C H L F I F L E I N E N , S C i 
2 3 4 1 
1 713 7 
1 1 7 4 
« 5 0 5 
4 7 1 3 
2 0 1 5 
8 
4 1 
7 4 4 
7 7 8 
4 6 1 
5 3 7 
9 2 7 
1 7 3 8 
3 0 5 
1 1 6 7 
1 0 
4 3 1 
2 7 7 
1 1 9 
2 ) 5 
5 3 4 
2 7 J 
6 5 6 
1 8 1 
3 9 « 3 
1 3 8 3 
5 5 « 
1 
3 
3 8 
l ? i 
9 ? 
1 3 9 
2 2 1 
1 2 4 
4 0 
2 2 9 
2 
4 7 
7 1 
2 2 
2 0 
? 
15 
3' 
l'i 
11 
; 
3 . 
> 5 4 
I 1 
'. ï 1 
1 
, . 1 1 2 
. , ? 
2 6 
, , , , • 
1 1 6 R 2 
9 9 6 
) 6 8 6 
. 5 6 0 
2 4 6 1 
3 « 
1 
! 1 6 
V 9 2 
OU P O L I R A 
Ξ U N D O G L . ■ 
a 
. 1 
4 
2 
2 
1 
ΐ 
. 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 
3 1 
13 
. 3 
. 1 
4 
5 
6 
2 
1 
1 0 
2 3 
1 4 o 
3 0 
3 
Β 
19 
12 
1 6 
4 
a 
3 4 4 
3 3 
1 7 
1? 
3C 
6 
6 
1 7 
1 5 
7 9 
5 0 
1 3 
1 5 
1 3 
. 6 
? 
3 
1 7 3 
7 
? 
• 
9 4 9 7 
3 8 4 9 
5 6 4 9 
3 5 3 6 
2 0 6 3 
1 2 2 0 
2 0 
7 3 
3 4 3 
L A M A I N 
Italia 
7 
? 
1 
2 
l i 
4 
. , 6 
7 
i 4 
. 9 
i o 
7 
4 
3 
. 1C 
5 2 
1 1 3 
7 7 
7 0 
6 3 
7 1 
7 4 
1 9 
2 1 
o 
9 
9 
1 
11 
6 
t 
3 3 
1 1 
. 2 9 
3 
3 
3 3 
1 7 
40 
7 6 6 1 
3 0 4 6 
« 6 1 5 
1 9 8 9 
6 6 « 
1 « « 2 
6 3 
1 9 7 
1 1 4 5 
Z . H A N D G E B R A U C H 
3 8 
3 0 
4 0 
. 2 1 
. 2 
3 
14 
3 
2 4 
7 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
. . 1 
I I 
1 
1 
2 3 ? 
1 7 3 
1 C 5 
6 7 
4 0 
3 0 
1 
5 
8 
6 2 
1 
2 3 
5 
. 5 2 
. . . . 3 
6 
. 1 
2 
. 3 
. 2 7 
2 3 
3 5 
. . . • 
2 9 ? 
9 ? 
? C 0 
9 ? 
6 7 
9 1 
« 1 
17 
SUR T I S S U S , P A P I E R E T C . 
L E I F P A P I E R 
1 8 
1 2 2 
1 9 « 
1 
1 « 
, 
i 2 
2 
1 
2 0 
1 
. 2 9 
1 
a 
. 4 
U S W . 
2 1 1 7 
9 2 7 
eoa a 
2 8 2 5 
1 3 7 0 
7 
3 6 
2 C 4 
5 8 9 
3 6 5 
4 3 3 
5 9 9 
1 5 6 0 
229 
7 4 5 
6 
4 1 0 
1 5 5 
72 
1 0 1 
4 9 6 
1 9 0 
6 7 6 
7 7 
6 0 
3 5 1 
. 76 
. ? 
1 
1 1 
4 
1 ? 
1 0 4 
3 4 
4 0 
1 9 3 
2 
5 2 « 
2 2 
2 4 
1 7 5 
3 6 
6 1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 1 6 
­2 9 
« 2 8 
« 3 6 
« 4 8 
­ O O 
4 5 3 
4 3 ? 
4 5 4 
4 7 7 
4 7 9 
4 B 0 
4 3 ­
4 9 ? 
5 9 0 
5 0 4 
5 C .3 
9 1 7 
5 1 o 
5 7 ­
5 2 8 
o J O 
6 7 4 
6 C 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 3 0 
6 5 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 ) 1 
7 ) 6 
7 C B 
7 3 0 
7 3 2 
7 i 6 
7 ­ 0 
eoo 3 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
eoi 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 3 9 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 3 
0 3 3 
9 4 7 
0 ­ 3 
0 5 0 
0 6 ) 
0 0 ­
2 1 7 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 ) 1 
0 9 2 
O 0 3 
C D 4 
0 3 5 
0 2 7 
9 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
J 3 3 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 7 
0 5 6 
9 8 0 
3 6 2 
G C A T E M A L A 
H P N C U 3 A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U 6 A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. " A R I I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I Μ 0 . Γ Ο 
. C U R A C A O 
C 0 L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
C H Y P R E 
L I 3 AN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Α ε ε 
J O R C A N I E 
A R Δ B . S ε O U 
K O W E I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
Τ Α Ι Ι . Λ Ν 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T f A ­ C E 
C L A S S E l 
AELE 
C L A S S C 2 
. ε Α Η Α 
. A . AOH 
C L A S S L 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V E N ε Z I J ε L A 
L I B A N 
I R A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ C E 
C l A S S E 1 
A E L E 
E L A S S 8 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
[ S L A N O E 
1 R L Α Ν Ο ε 
Ν ε ^ ν ε ό Ε 
SUC CF 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L L O N E 
T E H E C O S L 
WERTE 
EG-CE 
5 3 
2 5 
2 7 
16 
9 
6 
1 
5 
1 
t. 
9 
2 
6 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 -
l u 
2 J 
3 1 
2-
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 4 
i l 
29 
6 3 
1 4 
2 6 
74 
- 7 9 
4 -
1 J 
U 
5 2 
6 J 
2 2 3 
5 -
7 o 
7 9 o 
1 6 9 
7 0 
0 7 
1 0 6 
1 / 
2 3 
4 / 
9 0 
O J 
9 2 
3 4 
1 C J 
4 1 
1 7 
1 0 2 
1 4 3 
1 1 7 
4 7 o 
2 4 
JU 
3 2 
3 / 1 
0 6 1 
Z 0 9 
2 1 4 
C 3 3 
u/u 
O U I 
0 9 7 
3 7 J 
1 3 0 
5 o 
0 4 
3 4 
3 0 
JU 
1 1 
1 1 
2 3 
1 / 
OU 
9i 
2 4 
1 / 
17 
2 1 
12 
1 0 
7 / 
1 3 
1 1 
1 3 
l u 
4 1 
l u 
0 4 7 
J d l 
6 6 o 
3 d 2 
1 4 4 
2 2 0 
l o 
? · , 
5 / 
8 6 6 
U J 4 
5 7 J 
3 U 
7 0 1 
1 U 5 
1 7 
1 5 3 
0 5 J 
0 0 2 
1 0 6 
7 9 9 
3 0 4 
4 d o 
6 0 6 
4 6 0 
7 1 
1 U J 
3 J 0 
7 5 0 
1 8 4 
1 3 u 
6 1 9 
France 
. , . 4 
. I C 
1 0 
. . . 3 
. 1 
LÌ 
1 
. . 1 
a 
6 
­1 
1 6 C 
0 
4 
4 
. . 1 
. . 3 
J 
1 
3 
. 1 0 
, 1 
3 
. 7 4 
. 
6 J 9 C 
3 1 7 8 
3 2 1 2 
1 3 0 2 
5 3 9 
1 3 7 3 
3 8 7 
6 5 0 
5 3 7 
3 
5 
1 
a 
. , . . 1 
. 1 1 
a 
. . . 5 
. . . . 
• 
6 1 
9 
4 2 
14 
i 
2à 
1 1 
1 1 
1 
a 
l 2 0 7 
3 8 5 
5 5 0 7 
1 5 6 C 
9 7 5 
1 
I C 
1 1 0 
4 U 9 
2 3 3 
2 J J 
6 5 1 
2 8 0 
8 4 
4 9 1 
4 
1 2 Ü 
9 0 
3 5 
1 6 6 
i l 
2b 
1000 Rt UC 
Balg.­Lux. Nederlam 
2 
1 
8 
1 0 9 
2 0 
. 1 5 
Deutschland 
(BR) 
i 
l 
l 
6 
1 
1 
2 
a 
a 
3 . 1 
a 
7 
2 9 
2 « 
1 8 
4 4 6 
. a 
• 
1 0 9 3 2 2 6 1 6 2 5 
3 1 4 0 1 4 9 5 9 
2 7 4 1 l 1 2 1 1 5 
1 0 8 6 9 2 9 9 
1 2 2 0 1 2 7 5 
5 2 8 6 6 2 
1 1 1 
2 0 3 8 
3 7 8 1 2 5 2 
B Z T ­ N O B 
. 
7 1 
) 1 
4 C 
3 3 
i i 
5 2 
1 
, • 
B Z T ­ N C B 
8 0 3 7 
1 8 « 
1 9 4 
2 8 2 5 3 
6 1 2 
2 2 6 
. a 
l 2 
« 1 
2 7 
6 4 
22 
1 
6 
a 
l 1 
9 
3 
a 
1 
1 5 
6 0 . 0 5 
6 8 . 0 6 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
/ 22 
J O 
. 0 
1 
1 
1 0 
1 1 ι 1 4 
n j 
1 1 , 
4 2 
3 4 3 
7 9 
8 
1 3 
J 6 
2 1 
3 4 
1 2 
3 
J o / 
9 2 
1 1 
4 9 
6 4 
1 1 
1 1 
// O J 
o / 
8 1 
2 « 
6 J 
2 9 
I U 
3 J 
1 1 7 
0 4 
J J . ' 
1 7 
6 
• 
1 4 J 
6 / 0 
« o 5 
0 2 6 
/ 1 2 
7 2 U 
3 4 
1 / 2 
4 1 9 
4 6 
5 1 
11 
4 4 
5 
1 1 
1 0 
2 5 
1 6 
7 2 
2 0 
12 
4 
1 4 
7 1 
1 1 
5 
6 4 
1 
1 
u I U 
4 1 
I U 
133 
7 6 7 
4 6 6 
7 0 8 
1 4 / 
1 J 1 
2 
Ì7 
J 2 6 
3 5 / 
0 J 7 
. 7 0 J 
4 7 2 
1 1 
1 J 3 
3 1 3 
4 1 1 
4 4 1 
U 2 2 
0 2 J 
1 2 1 
3 U 6 
4 4 0 
1 2 
U 9 4 
J 3 6 
1 8 0 
J J Ü 
4 4 U 
­ O J 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
,­ι 1 
. 0 
5 
, , 7 
i l 
JO 
ô . I 
I 
l u 
4 
. I U 
2 0 
1 2 0 
2 J 
2 3 
1 3 4 
4 0 
1 7 
1 4 
2 / 
3 
1 1 
1 6 
1 3 
U 
5 
6 
SI 
•I 
. 2 0 
2 
3 
4 l 
1 2 
. 3 2 
8 4 9 0 
3 3 7 0 
5 1 2 U 
2 2 7 1 
8 3 7 
1 3 8 3 
« 4 
2 1 7 
1 « l « 
5 4 
1 
6 
6 
. 23 
. . . . 6 
1 3 
1 2 
2 
. l 
. 1 3 
1 2 
l u 
. . . ­
1 9 9 
7 1 
1 2 0 
6 9 
« 3 
5 0 
2 
1 
4 
1 « 2 J 
1 7 6 
1 0 9 
7 2 5 
. 1 8 0 
. I U 
3 
3 3 
1 3 
3 3 
2 0 0 
6 3 
9 3 
« 7 1 
5 
0 8 2 
3 1 
6 2 
6 7 0 
1 1 6 
9 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
C 6 4 
1 5 4 
C 8 3 
2 0 D 
7.D4 
2 1 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 D 
2 7 4 
7 4 9 
3 7 2 
7 7 5 
233 
2 3 9 
1 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
1 5 0 
1 5 2 
1 4 6 
1 7 0 
1 7 2 
1 9 0 
« D O 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
« 3 2 
4 1 6 
4 « 0 
« 4 9 
4 5 2 
« 5 6 
«sa 
« 6 2 
4 3 0 
« 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 D 9 
5 1 2 
5 1 4 
5 2 0 
5 ? ä 
6 0 0 
. 6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 5 
6 ? « 
6 3 2 
6 5 0 
6 6 « 
8 3 0 
7 D 0 
7 3 1 
7 0 8 
7 D 9 
7 12 
7 4 0 
3 D 0 
1 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I D 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 1 3 12 
1 D 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
D I O 
D 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 9 
6 6 4 
7 12 
7 4 0 
1 0 0 9 
1 0 1 0 
1 D l l 
1 0 70 
1 0 7 1 
1 D 10 
1 0 1 1 
1 ) 3 3 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3C 
1 4 
1 6 
1 1 
6 
2 
2 
6 6 3 
1 
1 7 4 
i l o 
o 2 
1 2 
i 4 
Ì 3 0 
14 1 
7 4 
6 
5 
17 
7 4 
9 
4 
1 7 
l o 
1 1 
I D 
? j 
1 J 
1 0 
4 
­7 4 
i O 
7 4 
1 6 o 
7 1 3 
1 ) 0 
4? 
10 
1 8 
2 6 
1 5 
7 3 
2 2 
1 ) 
1 4 
7 
1 / 
4 5 
0 
3 4 
1 4 
9 
1 ) 
1 4 
6 
2 7 
' 1 
5 0 
1 3 
1 5 
2 5 4 
1 6 5 
7 7 
9 
1 1 
3 5 
1 1 
1 ? 
) 3 
16 
5 6 
! 7 
1 3 1 
a 
1 1 
6 3 1 
4 7 ? 
1 6 J 
5 1 4 
5 4 9 
3 8 0 
2 6 4 
5 1 1 
? 7 6 
. 4 0 H 
9 
4 ? 
11 
4 J 
3 70 
1 1 7 
7 3 1 
6 
1 0 
1 7 
8 7 
3 1 ­
3 3 
12 
7 0 
19 
3 
2 3 
I 
I 3 
2 
5 
I'O 
3 
1 
5 
.' 4 
7 
1 ) 
1 1 
6 .16 
6 1 ) 
9 9 3 
8 9 3 
5 6 2 
7 1 
2 
4 
4 2 
France 
6 9 
Ì 7 0 
2 6 
2 
71 
7 1? 
1 7 7 
5 
. 3 5 
7 ? 
8 
. 15 
11 
4 
, 
. 3 7
3 4 
15 
« 1 / 
1 
1 
. . . . 1 
1 4 
7 
. 6 
3 
. 2 
2 
1 9 
1 2 
8 
1 
2 
1 0 
7 6 
1 
. 5 1 
9 
4 
12 
. 3 6 
8 
9 
9 « 1 2 
6 1 7 3 
3 2 « 0 
1 8 1 0 
1 2 « 0 
9 2 8 
2 7 4 
4 7 5 
5 0 1 
I C A T R A V A 
E A R B E I T E T 
9 
2 
7 3 7 
6 ? 
1 0 
"l 
1 
5 
1 5 9 
1 
1 
1 " 
9 
. . 0 
1 
13 
2 
3 
. 1
8 
3 
7 
6 6 0 
3 11 
2 5 0 
2 0 8 
1 9 ? 
2 2 
1 
« 2 0 
TONNE 
Belg.­Lu» 
1 
14 
1 2 
1 
1 
1 
I L L E , 0 
ER G L I H 
3 
2 
1 3 
5 
n 
? 
5 
! 
3 
2 
1 1 
1 
7 9 
3 4 
6 4 
5 1 
2 8 
2 
export 
QUANTITÉ 
. Nederland Deutschland 
2 
1 4« 
i 33 
i 10 
r 7 
i 4 
! 2 
1 
J V R A G E S E 
<ER U N D G 
1 
1 
. i 
> 1 
• I 
7 
> ' i ι i 
' 
; 
1 
> 
5 
7 1 
i 1 l 
i 
1 
1 
1 
ι 
1 
5 1 7 
1 6 
7 1 0 
.' 8 
) « ) 1 
7 
5 
3 1 
1 M I C A 
S 3 
J 4 3 
7 
3 
19 
1 1 7 
7 
12 
I 
2 
: 1 
9 
1 
15 
. 8 
2 6 
9 
1 0 
1 
3 
2 « 
. 1 2 0 
0 5 1 
1 3 5 
3 6 
1 9 
18 
2 6 
15 
2 8 
7 ? 
6 ? 
. . 17 
1? 
4 
2 1 
1 3 
7 
17 
12 
6 
1 
6 
2 6 
8 
« 2 J 5 
5 « 
11 
8 
1 1 
3 2 
7 
1 0 
21 
21 
4 3 
7 6 
1 4 0 
2 
4 1 6 
6 7 5 
7 4 0 
3 0 4 
9 E 4 
2 0 5 
13 
1 6 4 
? 3 1 
. I H M ε R W A R E N 
7 
1 
3 
! , 1 
5 
4 
1 5 
1 4 
7 6 
? 
6 
4 
2 5 
1 4 
1? 
11 
1 1 
i i 
1 6 7 
3.9 
1 4 9 
1 2 0 
7 9 
7 ? 
. . * 
Italia 
I C 
? ? 3 
7 9 
7 
4 
7 1 
9 
12 
l i 7 2 3 
I B 
4 
7 7 
7 
3 
1 6 
4 
9 
7 
3 0 
1 0 
1 
. 1 
2 
. 3 
1 
. 5 
. 
3 2 1 5 
1 1 6 0 
2 0 5 5 
1 3 1 1 
2 7 9 
2 0 6 
9 
3 7 
5 3 8 
1 
1 
5 
4 
5 3 
6 
4 7 
4 4 
1 2 
1 
, " 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 6 4 
1 8 6 
) 3 3 
7 3 J 
7 3 ­
7.13 
3 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 ? ­
Γ ­i i 
2 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
? 1 i 
3 ) 7 
3 1 4 
3 7 3 
3 3 3 
3 i 4 
i ' , 0 
1 5 0 
3 5 ? 
3 0 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 0 
4 3 2 
4 3 o 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 0 2 
4 8 0 
4 9 4 
4 9 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 9 0 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 0 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 J 0 
7 J 1 
7 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
íoio i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
aoi C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
Ú i 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
J 5 0 
D 6 4 
0 5 6 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 7 
4 7 0 
5 : 3 
5 1 ? 
5 7 3 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I D 3 0 
i o n 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HO Μ E R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L C A 9 I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
l I r t Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V D I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
A N G E L A 
E T H I O P I E 
. Κ ε Ν Υ Α 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H a i a u 
. H A O A G A S C 
. R E L N I Q N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ο υ Α Τ ε Η Α ί Δ 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L J U 
. M A R T I N I Q 
C U L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Ι 5 Ρ Δ ε ί 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I M D E 
T H A I L A N D E 
I N O C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. Ε Α ί ε Ο Ο Ν . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
E R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
Νορνεαε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E Œ 
τυρςυιε 
Ρ Γ ε ο ΰ Ν ε 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M T X I Q U E 
I N O E S OCC 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I M O E 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M a N 0 E 
I N T R A - C E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
ε ί Δ 5 5 Ε 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
1 
3 
6 2 
2 7 
3 5 
2 6 
1 4 
4 
1 
4 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
3 5 U 
4 9 0 
1 J o 
J l 
1 5 2 
o 5 6 
1 8 1 
4 2 
1 1 
U 
9i 
I l o 
2 3 
l u 
4 / 
5 4 
1 9 
o l 
6 2 
2 0 
2 o 
U 
1 2 
α-
Π 
6 0 
J o / 
4 4 9 
5 3 5 
3 4 
7 4 
2 1 
l i 
1 4 
3 4 
1 3 
1 0 1 
2 7 
22 
3 3 
1 5 4 
1 4 
2 6 
3 6 
2 6 
5 3 
20 
1 0 
6 0 
2 7 
9 3 
3 3 
1 9 
5 8 o 
J 0 6 
4 6 
17 
3 3 
7 9 
22 
29 
ns 
i i 
1 1 3 
ίου 
4 / 6 
2o 
2o 
6 6 9 
1 6 4 
5 0 5 
1 3 3 
4 8 7 
4 4 9 
4 3 2 
2 3 5 
9 1 4 
2 0 / 
1 3 0 
2 7 4 
1 0 2 
5 4 6 
5 5 2 
4 1 
1 0 9 
3 9 
2 9 1 
4 0 0 
1 4 1 
2 6 
3 1 5 
1 2 0 
2 U 
1 5 
l o 4 
1 3 
1 4 6 
2 3 
2 7 
3 4 5 
1 1 
J 7 
1 6 
1 J 
2 0 
1 5 1 
3 0 
J o 
6 1 ö 
3 4 7 
7 6 0 
5 2 7 
3 6 / 
4 U 5 
1 0 
3 4 
J 3 6 
France 
9 6 
4 6 6 
4 5 
6 
1 C 7 
4 1 5 
1 5 1 
a 
7 
a 
3 5 
1 1 3 
1 
0 
. 5 1 
1 8 
1 0 
7 7 
6e 
7 4 
3 9 
2 7 
2 2 
2 1 
4 1 
12 
1 5 
2 
7 
3 9 
1 2 J 
2 
. a 
2 9 
. . 1 4 
9 
1 9 
. 1 1 5 
2 5 
2 G 
1 5 4 1 C 
9 1 4 0 
6 2 7 0 
3 8 8 « 
2 6 « 3 
1 5 6 0 
3 5 5 
6 4 4 
6 2 6 
. 0 4 
7 6 
7 6 6 
2 3 1 
2 1 
4 
1 6 
9 
1 8 
2 6 9 
1 1 
7 
0 4 
2 0 
. 3 
1 1 7 
1 1 
1 4 4 
2 5 
1 7 
1 
a 
3 9 
1 2 
. 1 5 
1 4 7 
. • 
2 1 Θ 9 
1 1 5 7 
1 0 3 1 
4 8 6 
3 4 5 
2 6 7 
5 
3 9 
7 7 9 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux 
7 
3 6 
30 
i 
1 
1 
3 
2 
2 2 
1 1 
3 3 
2 7 
3 6 
2 
1 
1 2 
1 1 
2 
1 7 
1 
5 
J O 
5 
2 2 7 
9 4 
1 12 
1 2 4 
6 7 
2 
5 
Nederland 
3 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
l 4 
1 
. · a 
, . ï 
. a 
. a 
. a 
. . 
' 
l 6 3 6 3 9 
7 « 8 6 1 « 
« 1 5 0 2 « 
1 8 9 1 9 
3 6 7 1 1 
5 « 0 2 
3 4 
l 8 
2 2 
B Z T ­ N D B 
2 
6 8 . 1 5 
3 1 « 
1 6 
2 
4 2 
0 
5 14 
/ S 
5 
1 
4 
/ 5
3 ί 
2 
i 
ι 
2 
1 
2 
ã 5 ; 
5 
Β '. 
I 6 « 
. 3 2 
/ 3 2 
9 2 9 
2 2 1 
1 3 
9 
6 
2 3 1 
4 o Ó 
1 4 
9 
3 9 
iOÚ 
1 6 
1 4 
J 
6 
3 
2 
21 
2 
31 
2 
1 
7 1 
6 2 
1 7 
2 o 
2 
0 
5 4 
. a 2 6 4 
6 0 0 
4 6 7 
5 6 
2 1 
2 1 
J 9 
1 9 
J 5 
1 3 
9 9 
a 
a 
33 
4 7 
9 
2 5 
5 4 
2 4 
4 7 
1 9 
1 0 
3 
1 1 
5 7 
2 4 
5 
5 2 5 
1 2 4 
3 0 
1 5 
2 5 
4 9 
1 7 
2 5 
1 3 5 
3 9 
9 1 
9 0 
3 4 2 
1 
6 
1 2 0 
7 4 8 
3 3 0 
3 0 9 
1 3 1 
4 1 2 
3 6 
3 1 5 
5 2 9 
4 0 
3 3 
7 2 
a 
4 5 
1 5 1 
1 0 
3 7 
1 4 
1 4 4 
2 5 
1 0 3 
3 
4 0 
7 3 
7 
1 1 
• a 
■ 
a 
9 
3 7 
5 
a 
3 
1 0 
5 
4 
a 
J 6 
9 6 / 
1 9 0 
7 7 7 
0 7 6 
4 7 4 
1 0 1 
a 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l o 
3 5 6 
7 2 
l o 
6 
3 3 
1 4 
2 0 
• 2 
. . . . 0 
1 
• 2 
• 7 
. 8 4 
• . . 2 9 5 7 1 
2 9 
2 
2 
8 6 
2 
2 
1 
. . 1 6 4 
2 0 
7 
7 
1 7 
5 4 
1 3 
2 
8 
1 
a 
4 
4 
4 
3 
1 
1 6 
a 
" 7 1 3 « 
2 « 3 3 
« 7 0 1 
2 7 5 7 
6 1 1 
« 0 2 
9 
6 7 
1 5 3 7 
5 
5 
1 « 
a 
a 
a 
a 
4 4 
a 
a 
a 
a 
1 1 
a 
1 5 
6 
a 
. 1 
a 
a 
. . . a 
1 
• . ­a 
* 1 2 5 
2 4 
1 0 1 
0 7 
5 5 
1 3 
a 
a 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
" S T 
O J l 
0 0 7 
J O T 
0 0 « 
0 ) 5 
0 2 2 
0 2 6 
D 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 1 
0 4D 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 3 0 
0 6 4 
1 6 6 
D 3 8 
2 14 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 9 
2 6 0 
2 12 
2 8 4 
2 3 8 
3 2 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 70 
« 2 4 
4 5 3 
4 6 2 
« 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 D ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M i l 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
0 0 2 
0 0 1 
O D « 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 13 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
2 0 3 
2 1 6 
2 72 
« O D 
« D « 
« 1 2 
« 8 « 
6 ? « 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
ì o i o 
I O 1 1 ι i?o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 J 3 ? 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 D 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 7 7 
0 2 8 
D 10 
0 3 « 
0 1 6 
MENGEN 
EG­CE 
6 6 3 . 5 . ) LA 
H I 
3 « 7 9 D 
2 5 6 1 J 
5 1 5 5 1 
5 4 1 9 5 
6 8 2 3 
2C 9 2 5 
3 3 7 
1 6 1 3 3 
1 5 1 7 5 
4 5 
7 ) o 
6 9 7 0 
3 4 « 7 9 
7 6 
9 6 3 
4 0 2 
1 5 7 1 
2 6 5 
1 1 4 2 
7 6 
3 4 
2 8 / 
13 
1 3 
i l 
5 3 o 
1 7 7 
1 3 2 
5 1 
3 4 
1 9 3 
6 
10 
i 4 
1 1 
3 2 
2 o 
4 ' ) 
1 7 7 
4 ? 
1 7 
1 7 0 
1 7 5 
9 7 
5 
7 3 4 
4 5 
4 1 
7 6 0 
1 6 
1 J 
6 5 3 
1 4 
4 6 
1 0 9 
6 8 
35 
3 5 
7 7 3 
2 7 E 9 9 3 
1 7 3 0 2 3 
1 0 Î 8 5 6 
9 Ç 9 8 9 
5 6 3 0 6 
3 9 6 9 
3 4 1 
1 1 6 3 
1 6 3 5 
6 6 3 . 6 1 DU 
J A 
9 6 7 2 
2 1 3 1 2 
1 2 0 3 3 2 
1 3 1 9,17 
5 3 0 7 
ia 1 9 
1 3 0 9 2 
I C 7 2 8 
4 2 0 
1 0 
6 5 d 
8 5 
2 1 3 
1 1 6 
1 4 4 
1 4 
1 
6 
3 ) 1 
2 
5 3 1 
3 3 1 1 7 5 
3 0 4 5 2 8 
2 c 6 4 6 
2 Í 1 5 6 
21 8 3 5 
1 4 0 0 
ί5 7 
7 3 3 I J 
6 6 3 . 6 2 O J 
HA 
2 3 / 0 6 7 
« O S 1 J 6 
4 9 ί 2 5 8 
6 5 1 3 4 5 
5 5 2 
5 5 3 2 5 
3 « 1 
13 0 « 6 
i l 3 1 1 
7 2 6 / / 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 N C S H I N 
N E P A L . W O L 
1 1 
1 
7 0 
5 
l 
1 
« 5 
3 9 
6 
4 
3 
1 
a 
P?i 2 7 3 
9 6 5 
9 7 1 
3 3 7 
5 6 
3 
1 3 1 
2 Ó 
3 3 3 
1 5 7 
1 1 
7 3 3 
5 
3 4 1 
6 5 
3 8 4 
7 5 
2 
1 
5 9 
5 
7 3 
3 6 o 
6 1 
3 5 
1 
8 7 
3 
4 
4 
1 1 
3 3 
7 1 
1 7 7 
3 7 
1 3 
3 
1 5 
5 
9 
, 3 4 1 
1 
? 
. 
i 15 
. 
3 1 5 
1 3 0 
6 8 6 
7 8 1 
5 1 6 
3 8 7 
7 0 5 
6 1 7 
5 1 8 
V R A G E S EN 
R E N 
1 9 
9 
F 7 
6 
? 
1 2 6 
1 2 ? 
3 
3 
? 
Bel( 
R . , 
L E , 
2 7 
4 6 
β 
1 4 
1 5 
1 
1 0 9 
7 6 
3 2 
3 2 
3 2 
TONNE 
.­Lux. Neder land 
' A T I = R E S 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
M I N . I S O L A N T E S . Ν Ε Α . 
: R Z E U 3 N I S S E A . 
0 6 9 
. 1 7 9 
? 3 9 
1 6 9 
6 3 ? 
7 
9 >7 
3 1 5 
. . 4 4 
1 3 
5 
9 4 
7 5 
9 4 
9 
?i 
?i 9 
7 0 
. 
4 4 4 
6 5 3 
7 8 9 
6 8 9 
4 5 7 
9 1 
5 
? ! 
9 
P L A T R E 
A U S G I P S 
0 6 9 
4 0 9 
7 8 0 
4 0 9 
9 
a 
6 6 0 
. 3 6 3 
. 
. . 3 
5 
2 
. . . 2 
5 8 1 
3 3 1 
6 6 8 
7 1 3 
0 7 1 
0 6 9 
6 4 ? 
7 7 
6 1 7 
V R A G E S EN 
R E N 
4 4 
5 7 
3 
6 
7 7 
4 9 
1 2 9 
1 2 7 
1 7 4 
, 1 / 9 
7 5 ? 
1 ? 
1 5 
1 1 0 
7 5 0 
. . . . . . . . . « 1 4 0 
. • 
1 7 5 
9 1 8 
8 5 9 
1 9 9 
3 9 3 
1 8 1 
17 
3 
9 
2 4 
? 
4 7 
3 6 
5 
4 
3 
1 3 7 
3 3 3 
9 5 ­
2 1 
6 4 8 
1 5 
7 5 
5 8 ? 
4 3 
5 9 7 
1 
7 8 
7 5 
1 
5 7 0 
7 
7 9 7 
7 1 
3 1 
. 
. 1
3 7 
1 ? 
20 
4 4 
1 7 3 
1 7 ? 
6 
1 0 
3 
1 7 ? 
. 7 7 1 
2 
4 8 
1 3 
. . • 
8 0 0 
8 4 4 
9 5 6 
6 4 0 
9 7 8 
9 6 7 
. 2 0 0 
3 5 0 
1 6 
4 7 ? 
4 0 7 
20 
9 5 7 
8 9 4 
6 3 
2 ? 
1 
4 1 
. 4 1 
ε ί Μ Ε Ν Τ , β ε τ ο Ν o u 
A U S Ζ Ε Η Ε Ν Τ , Β ε Τ Ο Ν ODER 
9 6 6 
7 6 1 
? 4 7 
2 6 « 
2 
6 
8 6 3 
1 2 4 
3 7 7 
6 9 
3 
1 6 4 
7 4 4 
5 9 3 
7 4 
9 9 7 
5 
. 7 4 
17 
7 7 0 
3 1 ? 
4 9 
i ? 
9 4 6 
9 7 1 
3 3 5 
1 1 3 
8 1 6 
1 
1 1 
8 7 5 
1 6 6 
I S O L I E R H . , 
9 
5 
4 
3 
12 
3 
2 1 
6 4 
1 9 
4 4 
4 3 
4 1 
3 
7 
3 8 
? 
β 
1 0 
7 1 
5 2 
1 8 
1 8 
1 8 
3 3 2 
2 9 0 
1 0 9 
7 c 2 
7 3 5 
2 5 ? 
1 7 3 
5 5 3 
- 5 
7 3 3 
0 5 9 
7 7 5 
7 6 
3 3 
3 ? ) 
4 7 5 
1 1 
- 6 3 
. 31 
7 3 4 
7 1 
I O 
1 3 
1 1 3 
1.6 
1 8 
S i 
1 6 
2 
7 3 
, 2 
i . . , . 1
6 7 
5 
9 9 
1 1 
3 7 
2 0 
3 
7 
4 0 
4 
4 4 
3 4 
4 1 
1 4 
. • 
3 5 0 
5 4 3 
8 C 7 
1 1 1 
9 6 4 
9 0 3 
1 2 8 
1 6 4 
7 8 8 
0 6 4 
7 8 6 
7 3 3 
8 3 6 
4 5 3 
1 2 3 
4 5 
1 0 4 
2 7 5 
4 3 8 
8 3 6 
6 0 2 
5 6 5 
2 3 4 
1 
4 5 
ANO 
1 
1 2 
1 6 
1 5 
1 4 
1 4 
I 
4 
3 
3 
? 
P I E R R E A R T I F . 
K U N S T S T E I N E N 
6 3 
9 ? 
i 1 1 
3 ? 
7 9 
6 3') 
1 4 5 
8 2 3 
1 6 Î 
6 0 
3 9 5 
3 6 2 
6 3 1 
7 2 3 
3 6 
1 
5 
1 7 2 
1 
1 2 
7 
3 3 
1 9 3 
3 0 
1 
6 2 7 
a 
3 
3 2 
3 
7 6 5 
5 8 3 
5 
7 
4 ! 
1 4 6 
1 0 0 
1 
. 1 
1 
3 
. 6 3 
9 4 
1 5 4 
1 
. . 4 
2 
. . 3 
4 
. 4 2 
. 5 
. 2 
. 1 3 2 
9 
. 5 5 
. 1 
4 
, 
4 
. . . 2 2 3 
4 8 4 
8 5 6 
6 2 8 
7 6 9 
3 9 1 
6 1 6 
3 
1 6 6 
2 0 
2 1 0 
1 5 
1 1 
4 6 8 
. 5 
1 
8 6 9 
3 5 5 
1 3 
1 0 
6 5 8 
4 0 
2 ie 1 1 2 
1 3 8 
8 
a 
2 
7 
. • 
1 8 7 
7 1 2 
4 7 5 
0 6 3 
2 3 2 
4 0 2 
1 12 
4 0 
1C 
2 7 7 
0 2 4 
4 2 8 
1 2 0 
. 4 5 0 
2 9 
6 6 7 
7 5 5 
8 9 5 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O . 
C 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 i 0 
0 3 2 
0 3 4 
O l o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 ­ 3 
0 5 0 
C' 8 3 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
7 3 4 
7 8 3 
! ? ? 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 3 
1 9 0 
4 7 4 
4 5 i 
4 0 7 
4 7 7 
4 7 0 
4 3 4 
5 Ü J 
5 0 3 
0 0 4 
6 1 7 
6 1 o 
6 7 0 
6 7 4 
O J ? 
6 l o 
6 8 0 
7 3 0 
7 3 8 
7 3 ? 
9 9 ) 
) 5 0 
1 0 J 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 J I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
( J 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 
7 1 0 
7 7 7 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 Ô 4 
6 2 4 
7 3 ? 
8 C 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
3 1 4 
0 3 6 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . 0 9 1 
[ P L A N T E 
N O R V E I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C E 
Y O U G O S L A V 
ο ρ ε ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . 3 . 
R . O . A L L E H 
Ρ Ο ί Ε ΰ Ν ε 
H O N G R I F 
R P U / Ά Ν ΐ ε 
3 U L G A 3 I E 
. H A P O C 
. A L G E R I 
• T U N I S I E 
L I 8 Y E 
• S E N E G A L 
G U I N E E 
• C . I V O I R E 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• Z A I R E 
H C Z A M J I Q U 
• H A O A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
H O N D U R A S 
B A H A H A S 
. H A R T I N I O 
T R I M O . T O 
. C U R A C A O 
V E N F Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
κοκειτ 
T H A Ι ί Α Ν Ι ΐ ε 
I N D O N E S I E 
C U R E E S U D 
J A P C N 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N I R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F CE 
S U I S S E 
A U T R I C H 8 
E S P A G 1 E 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. E . I V O I R E 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A P E N 
. ε Α ί ε ο ο Ν . 
M O N D E 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S 1 E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E '3E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
WERTE 
EG-CE 
« 5 
3 
8 
,­ι 
1 
1 
3 6 
2 4 
12 
9 
a 
2 
1 
1 
6 
7 
1 
1 9 
17 
2 
2 
1 
9 
9 
1 3 
2 7 
1 
4 
4 4 4 
7 3 9 
3 4 o 
0 2 0 
1 2 4 
4 9 3 
4 4 
3 0 3 
8 6 0 
l o 
2 0 3 
8 5 2 
J o J 
23 
7 9 7 
1 5 3 
- 5 7 
9 1 
- J O 
J j 
4 1 
6 4 
6 3 
1 1 
4 4 
4 7 3 
5 4 
Ο ­
ί ο 
4 -
5 J 
1 3 
7 1 
4 o 
1 2 
14 
17 
1 3 
I l o 
2 7 
? u 
1UO 
0 3 
9 0 
1 2 
1 3 0 
l o 
1 5 
9 0 
1 4 
1 7 
7 1 U 
1 3 
7 3 
4 J 
3 3 
1 / 
3 1 
5 o 
6 4 / 
311 
201 
4 1 4 
? 0 4 
1 7 J 
1 / 7 
/ 0 4 
6 7 o 
0 7 / 
1 7o 
8 6 U 
5 5 1 
6 2 1 
J 4 
U 
J 3 3 
6 2 U 
4 5 
lu 
1 3 3 
4 o 
1 0 9 
5 4 
1 8 o 
U 
12 
l u 
4 ' . 
1 ? 
8 4 
6 5 4 
2 8 8 
3 Ù O 
1 4 4 
7 3 1 
4 2 J 
6 0 
1 8 a 
1 
4 C J 
5 / 5 
4 9 4 
9 J o 
13 
920 
7 0 
4 0 9 
O i l 
3 7 1 
Franca 
2 7 7 3 
3 7 0 
3 7 7 3 
1 5 5 1 
7 C 7 
1 3 
5 
1 2 6 
1 
1 9 
J 4 2 
7 1 
5 
2 5 2 
2 5 
1 5 8 
1 8 
1 4 / 
J U 
1 2 
6 
4 2 
6 
3 0 
1 9 5 
3 9 
1 3 
ι 3 5 
1 5 
1 2 
2 
1 2 
1 1 
1 5 
1 1 6 
. 2 0 
. 
4 4 
. 1 0 
6 
1 0 6 
5 1 
• 
U 2 7 6 
8 4 7 5 
2 eoi 1 7 4 7 
1 2 / 5 
8 1 1 
9 9 
3 3 7 
2 4 J 
. 8 4 9 
3 4 5 
« 5 9 0 
« 1 8 
6 
1 
3 3 0 
a 
3 1 
. . 
. 1 
0 
3 
. 
. I C 
0 4 
6 « 8 9 
5 9 5 2 
5 3 7 
4 2 3 
3 6 5 
1 1 4 
5 
I C I 
• 
a 
1 3 0 8 
4 8 
3 6 1 9 
la 1 
. . . 1 7C 
1000 RE UC 
Belg. ­Lux. 
0 2 3 
a 
1 3 1 0 
i J 9 a 
3 0 1 
1 5 7 0 
4 
2 0 4 
2 2 
. . 4 2 
4 5 
4 
5 
4 
4 8 
1 
6 
1 4 
7 
4 
4 
• 
6 1 3 « 
4 0 3 2 
2 1 0 1 
2 0 3 2 
1 9 6 7 
6 « 
/ 1 4 
6 
5 8 0 
a 
4 3 2 0 
2 7 8 9 
1 6 
1 
1 
a 1 4 
. . . . . . 3 
. . 6 
2 1 
a 
• 
7 7 6 5 
7 7 0 6 
5 9 
i l 
2 4 
1 1 
2 
. • 
5 2 7 3 
a 
9 3 7 2 
3 1 5 8 
1 
3 6 
a 
. . 4 
Neder land 
b Z T ­ N C B 
6 9 3 
1 6 5 9 
. 3 3 9 3
6 
1 9 4 
7 
3 2 
I 8 i 
a 
1 1 
3 9 9 
1 
5 
1 0 
2 
0 6 
8 
7 7 
5 
a 
1 5 
a 
a 
1 
5 
5 
1 0 
1 0 ? 
6 4 
I 
. a 
? 
3 8 
a 
. 7 8 
2 
a 
1 6 
6 
. 
­
7 1 3 « 
5 7 5 0 
1 3 8 « 
9 « 7 
0 2 4 
1 4 1 
a 
7 1 
9 7 
8 Z T ­ N D 8 
6 
0 0 
. 9 9 
a 
a 
a 
. a 
1 
. . . . ■ 
1 
1 
. . . ■ 
• 2 0 0 
1 8 5 
1 4 
5 
. 9 
. 9 
• B Z T ­ N D B 
5 3 a 
6 0 3 2 
a 
8 7 5 1 
1 2 
7 6 9 
1 
2 
3 4 5 
7 
Deutschland 
(BR) 
6 8 . C 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
6 
5 
4 
3 
sa. io 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
5 8 . 1 1 
1 
2 
3 
1 
2 
191 
2 9 5 
5 0 8 
. 2 0 6 
022 
IO 
4 4 
3 4 3 
l / 
2 5 * 
4 4 0 
OUU 
8 
2 6 
I 0 3 
1 3 « 
/ 2 1 4 
. 2 3 
4 3 
1 3 
5 
6 
1 10 
a 
3 
4 
4 3 
1 5 
. J 
J o 
' i 
a 
4 
. 
. . 1 
4 1 
12 
6 3 
5 
U 
1 4 
1 1 
5 
22 
9 
29 
1 0 
2 3 
1 J 
. • 
1 3 3 
J l l 
1 3 7 
7 1 1 
0 1 6 
6 1 0 
6 9 
1 4 J 
3 1 6 
4 1 0 
4 0 3 
1 0 9 
a 
1 0 / 
1 2 
1 0 
3 6 2 
8 6 3 
7 
a 
a 
1 4 
a 
a 
4 
a 
1 1 
, 1 4 
2 
• 4 / 9 
i t i 
2 U Ü 
1 6 0 
1 3 3 
4 0 
a 
1 « 
■ 
O l « 
U 9 9 
0 1 6 
a 
4 2 
4 
2 3 
2 0 
U J 6 
2 3 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 4 
1 2 
. 6 2 
. 2 
. . 4 
. 1 
1 2 9 
2 4 6 
1 
4 
2 1 
1 1 
5 7 
. . 4 
. 2 
. . 4 5 
1, 1 
. . . i 
1 
. . 2 
1 
. 21 
. 4 
. 3 
. 6 2 
5 
. J 7 
. . 4 
. . 2 
. . . 5 6 
9 4 8 
1 0 « 
a«« 
«7? 3 8 2 
2 4 7 
2 
3 9 
1 * 
0 1 
1 2 
6 
7 3 
. 1 5 
1 
1 2 7 
« 3 
6 
1 0 
1 3 5 
3 2 
1 0 9 
5 3 
1 7 0 
9 
l 
ι 
. • 9 2 1 
1 7 1 
7 « 0 
5 2 1 
1 8 9 
2 2 6 
5 3 
3 « 
1 
2 2 7 8 
1 3 6 
« 6 3 
1 2 « 0 8 
■ 
9 0 
2 
« 3 9 
3 1 0 
2 cas 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance N D B ­ C S T en f in de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
) i i 
J i l 
J 4 2 
D ' , 3 
3 , 3 
I S O 
D 8 ) 
0 5 ? 
) 8 4 
2 D ) 
2 1 4 
2 0 . 1 
? 15 
?5 'D 
2 5 9 
7 7 ? 
3 0 6 
1 1 9 
3 ? ? 
3 « ? 
1 7 ? 
3 9 ) 
4 0 ) 
4 ) 4 
4 4 D 
4 5 3 
4 3 3 
4 / 3 
4 0 4 
5 D 4 
5 2 9 
6 0 4 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 i 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 D D 
1 ) 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 1 D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 D 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
O D « 
C 0 5 
0 2 2 
0 76 
D 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 >« 
D 16 
0 39 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
D 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 3 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 9 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 7 
2 9 9 
3 2 2 
3 10 
1 « 6 
1 5 2 
3 6 6 
1 9 0 
« D D 
« D « 
« « 3 
4 8D 
4 3 « 
5 0 ' , 
5 0.1 
5 2 3 
6 C « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 ? 
6 4 / 
5 6 0 
6 5 « 
t 5 9 
7 i ? 
7 13 
8 0 0 
3 0 9 
I C D ) 
1 J I D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
I 1 3 ? 
1 D 4 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
e t 
t 
4 
7 
3 1 
I C 
I C 
2 1 5 1 
1 7 9 3 
3 5 t 
2 4 5 
2 8 C 
­ 6 
1 
12 
6 6 3 
6 
1 2 
1 
4 
ι 
1 
2 
1 
1 
« 6 
2 8 
I E 
1 0 
4 
2 
1 1 7 
5 7 
2 11 
1 '9 
loa 
7 3 
9 4 3 
3 7 
1 , 3 
I J 
oO 
8 3 
3 8 4 
3 7 5 
3 7 J 
7 5 4 
7 7 3 
4 3 
5 5 9 
­ 7 9 
3 « 
5 4 
9 7 4 
7 5 4 
I J 
17 1 
7 4 
7 3 4 
i o 
7 
7 0 J 
1 6 
' 4 7 
4 7 
8 / 3 
1 ) 4 
7 3 
3 ? 3 
1 1 7 
3 0 8 
1 3 8 
a 1 7 5 
3 7 3 
3 3 9 
5 5 5 
6 3 4 
9 5 4 
5 ) 1 
6 5 ) 
9 1 3 
1 2 9 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
1 
1 4 9 
1 4 ? 
6 
3 
1 
7 
5 
7 
i o 
4 
7 4 
4 
6 3 9 
. . 1
• 75 
1 5 
6 6 
2 4 
5 
o l 
17 
3 5 
7 
8 
1 0 
. 1
18 
. ? 
. 7 7 
1 1 7 
7 4 0 
3 7 / 
0 9 9 
8 8 3 
1 7 4 
3 1 6 
2 7 7 
« 
Belg. 
5 7 5 
6 7 1 
4 
4 
4 
TONNE 
­Lux . Nederlanc 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 3 4 2 9 
1 
? 
2 ' 
2 2 
0 ? 
7 9 
1 ? 
I C 
a ? 
1 
6 3 O J V P A G E S EU C H A R B I 
W 
4 8 0 
3 9 8 
4 3 J 
6 7 7 
7 7 0 
8 4 0 
3 5 
1 ) 9 
78 7 
I i 
4 4 0 
5 4 9 
7 3 ? 
9 3 4 
8 7 3 
5 6 5 
8 5 4 
4 1 0 
70 0 
22 
7 7 9 
2 3 3 
8 7 
i 0 8 
) 4 75 
79 
3 ? 
? 7 
7 0 
1 19 
1 2 3 
3 9 
2 3 
4 3 
5 7 
3 1 8 
3 6 
3 
7 
3 
l o 
1 0 5 
4 1 1 
70 
9 0 1 
i ? 9 
1 1 7 
U 
a 72 I 
i l 
1 / 
1 4 0 
2 3 
1 11 
6 7 7 
6 7 1 
0 ) 5 
6 5 6 
37 J 
6 1 5 
2 ) 6 
7 1 1 
6 1 3 
A R E N 
6 
2 
1 0 
1 0 
/ •US 
9 5 8 
9 0 
7 0 ? 
4 7 9 
2 6 
. 11 
1 
1 3 
9 « 
. 1 
1 7 
i 1 6 
7 
2.7 
7 0 
1 4 7 
1 6 
6 
1? 
7 1 
4.9 
6 3 
3 5 
3 
2 
. ? 
9 
1 
. . , 
. 
« , 5 
. 5 
8 0 6 
1 7 3 
5 3 0 
3 3 5 
1 4 4 
7 9 
a 1 6 
2 1 6 
K O H L E , 
3 
4 
4 
5 ? 
4 9 
2 9 
4C 
7 3 
10 
4 7 
4 1 
4 0 
1 
2 
1 
3 
3 
2 5 
) 1 8 
l i 
) 6 6 0 3 3 
5 9 6 4 1 
> 6 3 9 1 
, 6 3 6 5 
> 6 2 8 9 
1 2 5 
i 
, 2 3 
1 
I N , G R A P H 
i R A P H I T , 
1 6 5 
1 3 
! 4 6 
5 
? 5 
1 
1 
/ 3 
3 
4 
1 
3 1 5 1 
, 1 2 9 
9 2 2 
1 2 1 
9 1 5 
3 
? 
1 
4 
, 7 
3 7 3 
2 6 7 
7 1 0 5 
9 2 
, 9 2 
1 
j 1 2 
4 9 1 
8 9 
. o l 
9 4 3 
3 
1 2 6 
1 
. a 
2 « 
1 7 
1 5 2 
2 8 9 
8 1 0 
« 7 9 
8 9 « 
6 8 7 
3 14 
2 5 
3 
2 7 1 
T E , P I E R R E 
, Τ ε ΐ Ν Ε Ν USW 
> 1 
) 4 
l 3 
I 
1 
' , i 
) , 
1 
2 
1 
7 2 3 
I O 
1 1 2 
/ 7 
1 3 
, 3 
' 
1 
3 9 9 
7 4 ? 
7 9 6 
7 9 8 
7 3 1 
3 5 
1 0 5 
7 3 9 
9 4 
4 L 4 
3 0 8 
6 7 6 
4 9 6 
6 / 3 
4 J 0 
3 6 
1 8 7 
. 
6 8 ? 
6 4 
E? 
7 5 5 
3 
4 6 ? 
7 3 
3 ? 
7 7 
7 0 
1 3 7 
1 7 3 
2 0 
. 4 5 
14 
7 3 9 
5 1 
. , 3 
1 0 
1 4 
3 4 9 
6 7 
3 C I 
. 1 1?
10 
7 
1 3 6 
3 1 
11 
1 ■', 0 
19 
1 3 3 
7 4 4 
7 3 4 
5 5 4 
« 2 7 
4 1 9 
J 4 7 
1 9 6 
6 1 5 
2 8 0 
Italia 
5 6 
6 
2 9 
1 0 
1 0 
3 9 3 
2 1 5 
1 7 8 
1 3 5 
1 1 7 
4 3 
1 
P T C 
1 
6 
2 
4 
? 
1 
1 
5 3 9 
5 0 
7 7 
1 7 4 
1 C 8 
1 ? 
. 3 « 
? 
3 2 
. 7 6 
3 7 6 
1 9 4 
2 2 0 
2 5 3 
. 5 3 
5 C 7 
4 7 9 
I B 
3 3 
6 9 1 
7 3 ? 
7 5 
5 8 
5 7 
7 
. . . 6 
7 3 9 
6 7 
8 7 2 
1 3 4 
5 
3 2 8 
1 1 7 
2 8 7 
1 2 6 
7 
4 8 
9 2 6 
3 4 9 
5 7 7 
0 1 6 
3 B 5 
4 8 2 
2 9 ? 
3 6 3 
3 8 
4 0 8 
4 8 1 
6 2 
2 1 1 
. 2 8 
. 4 
7 7 
. 1
7 C 4 
9 8 
1 2 8 
1 3 ° 
1 6 5 
7 6 1 
1 9 3 
8 7 7 
2 2 
3 4 
3 5 
1 9 
2 3 
1 6 
8 2 
7 5 
1 1 
3 2 8 
1 1 1 
3 2 9 
1 6 3 
1 6 6 
7 7 4 
1 9 0 
7 4 9 
1CÖ 
1 3 1 
xp< »rv 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C 3 0 
9 4 . J 
) 4 ? 
D i o 
0 4.3 
0 5 0 
Oo 'J 
0 , 7 
0 6 4 
7 U Ú 
7 0 4 
2 DO 
2 1 6 
2 7, .1 
2 o 8 
2 7 ' 
3 16 
3 1 3 
3 7 ? 
3 4 ? 
3 7 7 
3 4 9 
4 0 ' ) 
4 0 4 
4 4 0 
4 3 8 
4 6 ? 
4 / 6 
4 3 4 
5 ) 4 
5 7 3 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 ­ 9 
6 8 0 
6 5 . . 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 Û 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
t o ­cos 0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 10 
O J ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 ­ ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
' J 5 0 
0 6 2 
C / , 4 
' J o 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 / 2 
2 R 8 
3 2 2 
3 i O 
3 ­ 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
<·­» 4 5 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 C 0 
5 2 9 
0 9 4 
3 1 6 
3 7 4 
6 37 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
t o ' ) 
7 3 7 
7 i o 
3 0 0 
8 0 9 
looo 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
AL Ι Η I C H E 
P i R T U J A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O ' i CR I E 
A F R . Ν . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GU I N F E 
L I B E R I A 
. ε . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. S O M A L I A 
. , i ε UN I ON 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. M A P T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
ISRAEL 
A R A E . S E O U 
K C W E I T 
O M A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
sur OF F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P n L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I 8 Y F 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. K E NY Δ 
. T A N Z A N I E 
H 0 Z A H 1 I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
Ε Α Ν ADA 
C U B A 
C U L T M I I E 
V E N E Z U E L A 
P F R C U 
B R É S I L 
Λ Η ΰ ε Ν Τ [ N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F Ü U 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P C N 
T A I WAN 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ E E 
εχτΡΑ­εε 
CLASSE ι A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
2 
7 9 
6 C 
le 1 « 
1 1 
2 
2 
1 
2 
1 
15 
8 
7 
4 
2 
1 
1 
OÖ2 
2 ­
4 5 
7 1 
? J o 
7 3 
4 0 0 
U 
4 6 J 
1 1 
l o 
7 4 
6 7 4 
1 3 
1 1 
H 
i o 
1 5 
5 o 
4 0 
23 
0 1 
6 6 0 
9 4 
1 1 
1 9 
l u 
3 4 
a 
l u 
I U 
1 2 
3 2 8 
17 
0 3 
4 0 
1 3 
5 5 
1 9 
6 o 
2 0 
1 3 
7 4 
6 J 5 
9 0 / 
6 4 4 
0 0 5 
3 4 0 
8 / 3 
1 7 o 
2 8 0 
9 o 4 
1 0 9 
9 6 4 
4 J 6 
i l i 
J I B 
6 0 9 
2 U 
4 J 
3 2 4 
4 3 
7 5 0 
4 1 3 
7 / 5 
2 6 4 
J 9 U 
3 6 4 
1 7 1 
5 4 7 
6 u 
I U 
9 0 U 
2 1 6 
4 6 
3 1 3 
2 0 
1 2 1 
7 7 
1 7 
3 2 
2 2 
3 U 
2 3 
1 6 
1 3 
1 1 
2 9 7 
1 6 3 
5 5 
2 7 
3 4 
U 
2 u 
9 o 
2 4 o 
22 
1 / 2 
1 0 5 
7 4 
3 1 
1 9 
1 9 6 
1 3 
3 4 
JU 
3U 
3 9 
o 0 7 
1 J U 
5 0 0 
7 9 0 
1 8 1 
o 3 J 
OU 
2 0 3 
3 7 3 
Franca 
3 
3 
2 
1 7 
J 6 7 
2 
2 6 
9 
, a 
2 C 
. 3 3 
a 
1 
7 
1 
2 2 
1 0 
5 
7 
. . 1 
a 
1 1 
a 
. 1 
. . 6 3 
5 6 C 7 
4 4 9 3 
6 1 « 
2 1 7 
1 7 7 
5 9 7 
5 0 
1 1 9 
1 
t 9 5 0 
1 0 4 
9 9 1 
3 7 9 
2 9 C 
1 1 
1 
1 0 3 
1 8 
16 
1 3 8 
3 
6 
7 6 
1 
« 1 4 
3 6 
ie 2 1 1 
1 0 1 
8 
S E 
2 6 
2 6 
3 1 
. a 
. a 
. . . a 
2 8 3 
6 4 
3 9 
2 7 
I C 
5 
1 1 
2 6 
2 4 
. . 4 
. 
15 
. 2C 
. ¿i 
1 
4 3 1 S 
2 « 2 3 
1 8 9 5 
1 1 1 2 
5 5 7 
2 1 2 
8 
3 5 
8 / 1 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 5 
3 8 
9 
i 2 7 
1 7 9 0 0 1 6 5 6 5 
1 7 8 0 « 1 5 3 3 3 
9 6 1 2 3 2 
7 7 1 1 8 7 
7 5 1 1 2 7 
1 9 « 2 
4 2 
6 2 8 
2 
B Z T ­ N O B 6 8 
1 5 5 1 C 9 1 
7 9 
1 5 
1 « 3 5 1 
2 
1 
2 3 
1 8 
5 
« 2 
1 
1 1 1 
1 9 6 
a 
a 
2 2 
β 
2 1 
i 8 3 
« 7 
2 1 
6 5 
1 
2 6 
l a 
'. 6 
i 2 2 3 3 
, 1 8 3 3 
5 « 0 1 
, 3 9 2 
/ 2 9 1 
J 9 
? 
> l 
• · 
1 
U 
7 
5 
4 
4 
. 1 6 
5 
2 
3 
2 
1 
0 5 9 
l i 
1 5 
4 0 0 
4 7 0 
0 0 0 
5 / 1 
4 3 6 
4 5 4 
4 0 9 
3 5 
2 
1 3 
9 4 7 
3 4 2 
7 Û 2 
2 7 1 
. o 2 0 
2 1 1 
9 
33 
1 0 3 
6 5 
2 1 3 
9 7 
1 0 9 
1 1 0 
1 4 3 
1 3 2 
2 5 
5 1 9 
. 
2 3 1 
22 
31 
1 6 6 
2 
9 3 
3 6 
1 7 
32 
22 
2 0 
2 3 
5 
. 1 1 
1 2 
7 0 
1 6 
. . a 7 
1 0 
1 8 5 
1 9 
1 6 4 
1 
2 4 
J l 
U 
2 9 
U 
1 3 
2 9 
0 
3 0 
7 7 u 
J 4 J 
4 2 0 
0 6 J 
0 4 4 
9 0 7 
7 U 
1 3 5 
4 5 o 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
2 
1 
2 
2 6 
1 5 
1 1 
0 
5 
2 
J 
1 
1 
ia 
6 U 5 
7 1 
J l 
2 0 
2 3 8 
9 
. 1 2 
t b 
a 
6 6 
3 0 7 
7 
1 1 
2 0 
. 6 
5 J 
­ 0 
3 
4 1 
o l O 
9 1 
I O 
1 2 
9 
2 
a 
a 
a 
5 
3 2 7 
1 2 
6 4 
4 0 
4 
5 6 
1 9 
5 5 
1 9 
1 2 
1 1 
3 5 7 
2ao 0 7 1 
8 7 0 
5 5 2 
1 8 2 
1 1 8 
1 1 4 
1 « 
3 2 1 
2 3 3 
« 6 
7 1 6 
a 
1 1 
. 9 
1 6 
4 
. 7 1 
3 6 
1 1 9 
1 0 6 
2 3 0 
6 6 
9 
2 4 
4 5 Õ 
1 3 
4 9 
1 0 
i i 1 5 
2 4 
5 2 
3 1 
1 7 4 
1 5 2 
­1 
0 4 6 
7 2 9 
6 8 7 
2 6 2 
« 9 5 
3 2 
5 « o 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
:sT 
0 3 1 
0 32 
D J I 
C D « 
0 J 5 
) 2 ? 
0 3 6 
0 2 3 
D I D 
1 3 3 
) 1« 
D 15 
D 18 
0 4 0 
0 4 2 
D 4 3 
J 5 D 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5.D 
D 6 ? 
0 6 4 
0 5 6 
0 5 3 
? . ) « 
2 0 9 
2 12 
2 7 0 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 14 
3 5 6 
i ) 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 5 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 9 
6 D 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 1 5 
6 ? 4 
6 1 2 
6 4 0 
6 6 4 
3 9 0 
6 ) 2 
7 0 0 
7 D 1 
7 D 6 
7 1 9 
7 3 3 
7 3 ? 
7 16 
7 4 0 
8 0 0 
3 D 4 
3 0 9 
1 0 0 3 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 7 1 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 D 
C S T 
O D I 
C 12 
O D I 
e D« C 1 5 
1 2 2 
0 2 3 
0 i ) 
D 3 2 
0 i « 
0 1 6 
D 13 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 i 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 6 
1 5 9 
0 6 1 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 1 
7 1 4 
7 0 3 
7 1 7 
? 1 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 9 « 
2 P 3 
3 D ? 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
6 6 3 
2C 
13 
4 
2 
i 
1 
E 
5 
1 
2 
ι 
8 5 
4 1 
4 . 
3 3 
2 6 
6 
i 
6 6 3 
2 ι 1 
i 
ι 
1 1 
1 
France Belg 
TONNE 
­Lux. 
. 7 0 P R O D U I T S R E F R A C T A I R 
F 
( 5 3 
3 ) 1 
1 3 / 
9 4 1 
4 3 9 
9 1 3 
1 9 
2 ' J 
1 0 3 
3 4 4 
1 0 9 
33 J 
6 5 4 
4 1 3 
1 3 1 
7 3 J 
9 3 9 
6 ) 3 
14 3 
7 3 3 
3 1 3 
4 ? J 
6 4 1 
7 4 5 
4 6 
2 3 8 
1 5 3 
6 1 
10 
1 7 
1 4 
7 9 
5 ) 5 
1 1 
1 7 7 
7 3 5 
8 4 
1 7 4 
5 
U 
7 7 4 
5 3 
0 11 
6 0 
3 7 3 
3 0 D 
3 1 3 
7 0 
6 7 6 
7 6 5 
17 
1 1 7 
3 9 0 
1 5 J 
1 3 
4 4 
1 9 
4 1 
3 3 
1 2 
30 
7 ? 
3 1 
l 14 
? 5 
U 
1 3 1 
0 3 4 
0 5 7 
4 7 ? 
5 1 0 
O i l 
1 1 6 
5 6 / 
4 5 / 
; U E R F E S 7 E 
4 9 9 
1 1 3 
9 1 5 
3 7 4 
6 « 
i 4 1 
1 i l 
5 3 
1 36 
1 7 
6 4 
. 1 7 0 
2 
? 
1? 
7 1 
? 
. 2 6 
4 0 
? 8 
. 1? 
7 8 
, 6 
. 7 8 
4 8 
7 5 
5 
. . 
. 6 
7 3 
1 
19 
7 9 7 
5 
. 2 0 
1 0 0 
. 
. . . ? 
. . . . 13 
3 3 7 3 
1 8 7 9 
1 4 9 4 
7 0 5 
1 1 3 
7 0 2 
6 4 
1 1 2 
8 7 
Nederland 
E S , N O A . 
E R Z E U G N I S S E , ANG 
6 
7 
7 
5 7 1 
. 4 1 ? 
9 5 " 
3 9 
1 7 
3 
17 
? 4 
3 3 
9 7 ! 
9 7 1 
1 1 ? 
6 1 
1 8 
3 4 
1 
. ? 
8 1 A M I A N T E T R A V A I L L E E ; 
3 
O I J 
3 7 6 
4 6 9 
6 3 3 
5 9 1 
2 ) 5 
9 0 
3 6 9 
5 4 
2 0 7 
0 7 0 
6 1 J 
/ ? 
5 9 4 
9 4 
1 7 9 
1 6 4 
1 7 4 
1 4 7 
7 3 9 
4 2 
7 7 
8 7 0 
1 
2 0 
7 5 
1 8 4 
4 6 
3 
J 
U 
1 1 
2 7 
4 
4 9 
12 
1 9 
1 0 
2 1 
A R B E I T E T 
f 5 3 
1 1 0 
2 5 1 8 
3 0 8 
7 1 
1 
1 1 
4 
9 8 
? l 
a 7 1 9 
3 ? 
7 0 
1 7 ? 
1 4 5 
? 5 1 
3 
3 3 0 
. 5 5 
1 6 5 
3 6 
1 
8 
1 1 
1 1 
7 5 
« 1 
11 
1 9 
1 0 
R A S B E S T 
1 
1 7 6 
5 1 ? 
3 7 9 
4 9 
5 5 3 
. 9 
1 
9 
7 7 
1 
1 1 
4 
? 
1 
1 
. . 6 
. 
?õ 5 
?i 
­« 2 
7 7 
7 
4 
1 
6 
1 5 ? 
1 ? 9 
7 5 
7 3 
18 
? 
. . ■ 
OUVRAGES 
•S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
1 3 
3 
c 
5 
1 
5 
9 
1 
6 6 
3 5 
3 1 
2 6 
22 
2 
I 
3 1 9 
1 9 ο 
­ 3 2 
. C C I 
7 8 8 
l ä 
7 7 ? 
0 4 6 
4 3 3 
3 C 1 
6 1 9 
­ ­ a 
2 4 4 
6 6 4 
C 7 C 
6 7 3 
5 5 4 
. 7 3 ο 
1 ce 3 7 4 
4 1 9 
7 4 4 
9 
l o l 
1 7 5 
6 1 
. 9 
1 ? 
7 3 
7 
3 
1 7 3 
6 9 
7 ? 
1 4 7 
7 
3 0 
19 
5 i 
4 7 6 
6 8 
7 7 6 
1 5 
4 7 
3 
3 3 8 
9 ? 
17 
1 3 7 
3 7 8 
6 1 
1 ) 
? 
7 
7 
9 
1 
7 5 
7 ? 
1 1 
1 3 ? 
7 5 
• 
5 5 9 
1 7 4 
3 6 5 
7 8 7 
7 1 9 
7 5 7 
2 ? 
3 1 4 
3 4 0 
U N O A S B E S T W A R E N 
4 6 7 
3 1 7 
. 1 9 9 3 
2 9 5 
2 7 6 « 
5 2 
6 9 1 
8 3 
4 5 " 
7 4 
3 
. 7 
1 
2 
2 
I 
6 
0 6 3 
7 9 9 
. 9 3 7 
. 8 4 9 
9 7 1 
7 7 
1 4 7 
4 6 
1 C 3 
4 9 0 
2 7 2 
4 1 
2 9 9 
6 ? 
10 
1 C 6 
. . 1 3 4 
34 
5 5 
1 5 1 
1 
. 
1 j 1 1 
, . . . 1 
. 7 
1 
, 
2 
Italia 
5 c 7 
1 Γ 4 
1 9 ? 
1 1 0 9 
. 4 4 
. . 1 1 
2 1 
. 3 2 1 1 
5 3 
1 2 ? 
« « 9 
1 6 3 3 
1 7 0 
« 7 
1 4 4 
4 7 
9 3 
7 3 
7 7 Γ 
1 
1 1 
6 7 
3 
. 7 6 
. 1 
5 8 3 
. 1 
1 18 
7 
2 7 
3 
1 
2 C 5 
. 6 C 4 
. 6 5 
? 8 3 
7 4 5 
1 7 
3 8 
1 6 8 
9 
17 
3 4 
7 4 
1 1 
1 
I l 0 2 « 
1 9 7 3 
9 C 5 1 
5 8 9 « 
3 4 « 6 
2 5 6 « 
2 9 
1 4 1 
5 2 9 
1 0 0 
5 7 
1 0 
5 4 0 
. 3 6 
. 1 6 
7 
1 
? 6 
7 4 ? 
9 
6 ? 
3 0 
6 7 
3 6 
. . 3 6 4 
? 
1 9 
3 3 9 
. 7 0 
, 4 
1 9 
2 
4 0 
i 
x p i » r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C O I 
0 0 2 
0 13 
C Í 4 
C D 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
1 4 J 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 , 7 
0 5 6 
0 6 0 
J J ? 
3 0 4 
û ' . o 
0 6 8 
2 0 « 
7 0 8 
2 1 7 
7 2 0 
3 0 ? 
3 1 9 
3 7 ? 
3 3 0 
3 i 4 
3 ( 6 
3 9 0 
900 
4 0 4 
4 1 7 
4 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 4 
5 0 8 
9 1 ? 
5 ? 0 
5 1 4 
4 C 8 
3 1 7 
3 1 6 
8 7 4 
5 3 7 
6 6 0 
6 o 4 
o O O 
3 9 ? 
7 C 0 
7 9 1 
7 0 6 
7 0 8 
? 7 6 
T 3 7 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
îcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
coi 
0 3 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
O i ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
1 5 2 
J 5 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 4 
OoO 
3 4 0 
2 0 0 
»0 4 
20 a 2 1 7 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 3 
2 6 0 
7 7 ? 
2 3 « 
2 8 8 
3 0 2 
1 1 4 
I L 9 
3 7 7 
F R 4 NC E 
ä E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
SUE OF 
F I N L A N D E 
DA Ν EH I R K 
S U I S S E 
A L T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N r 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUP C U [ r 
U . R . S . S . 
P r ­ L C G N F 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
R O U C A M E 
B U L G A R I E 
. H A R I 1 C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
εεγρτε . C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
Ε Τ Η Ι Ι Ι Ρ ί ε 
H 0 Z A H 3 I Q U 
R . A F R . S U O 
ε T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q ' J E 
J A H A I Q U E 
C 0 L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I L A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Α Ρ Δ Ε . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 ! Ε 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. ε Δ ί ε Ο Ο Ν . 
H 0 N D E 
i N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I O H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C 1 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R D C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N F GAL 
G U I N E E 
. C . I V l l R E 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
WERTE 
EG-CE 
4 
7 
1 
1 
? 
1 
2 
1 
1 
3 C 
1 2 
1 7 
1 1 
6 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
4 3 1 
5 2 8 
3 4 a 
3 7 , 
o 2 o 
9 6 7 
2u 
1 7 u 
2 9 o 
o o l 
« 0 6 
L9u 
09o 
300 
U L 4 
0 9 1 
5 0 3 
4 6 3 
1 6 / 
o 8 3 
a l i 
3 o 8 
4 6 3 
1 2 / 
4 4 
2 U 1 
o 3 
0 3 
2 U 
1 4 
7 3 
1 J 
4 4 
l o 
1 2 3 
3 9 J 
J 4 
1 3 1 
1 1 
3 9 
1 7 3 
4 1 
0 7 o 
7 / 
J O O 
1 0 J 
4 1 
l o 
2 J 4 
2 6 1 
l o 
1 2 3 
J 9 o 
1 Ü 0 
1 2 
17 
1 7 
5 2 
21 
1 1 
0 4 
7 2 
21 
1 6 6 
4 U 
1 1 
C 3 3 
5 5 2 
3 0 4 
3 3 J 
6 3 4 
1 1 / 
4 3 
3 4 / 
C 4 4 
4 / 7 
7 0 4 
7 9 4 
J 0 2 
7 0 , 
J 7 0 
1 13 
4 1 4 
1 9 0 
7 o U 
9 ? 7 
0 8 1 
1 0 3 
7 3 0 
J J 5 
¿ 2 1 
2 2 J 
7 32 
2 3 0 
4 0 / 
1 6 j 
7 4 u 
/ O O 
1 1 
1 / 
8 5 
3 1 7 
6 0 
l u 
1 4 
4 J 
4 J 
3 J 
1 3 
2 1 
0 1 
J J 
4 / 
4 3 
France 
2 6 4 
7 8 6 
7 7 ­
3 9 9 
1 7 1 
1 
6 
1 3U 
3 o O 
4 
4 1 
4 4 
2 4 
1 0 9 
6 3 
4 
. 12 
17 
CO 
1 1 
. 2 3 
2 4 
2e . 1 1 
9 
1 
4 
. u 2 
1 0 2 
1 1 
6 
. l 
1 
. 1 0 
1 
3 6 
I 
1 0 
. 1 1 6 
6 2 
1 
. J 4 
5 1 
a 
. . . . . 3 
. . 1 
1 i 
3 « 6 6 
1 7 2 7 
1 7 3 9 
1 1 3 7 
« 3 0 
5 0 1 
4 7 
0 0 
1 0 1 
. 4 0 4 
1 3 7 
1 7 9 0 
3 0 0 
2 4 
6 
2 5 
1 0 
4 
1 1 9 
1 1 
1 1 
¿ 2 7 
l u 
3 3 
1 2 
2 2 6 
7 3 6 
5 / 6 
2 
3 J 
2 2 0 
1 
. 3 / 
2 4 6 
5 3 
2 
19 
4 J 
4 J 
4 / 
1 3 
7 3 
7 4 
« 6 
2 
11100 UE UC 
Belg.­Lux. 
5 7 3 
. 7 J 
4 o 
l o 
3 
4 
. 3 
2 
4 
J 
1 ? 
0 0 4 
7 6 7 
4 7 
7 4 
1 ? 
¿ U 
5 
. 3 
2 5 5 
. 3 0 J 
O U 
7 3 
6 7 6 
6 
9 
2 
9 
3 3 
5 
1 6 
3 
2 7 
/ J 
. . . i i 
l 
0 
. . 2 J 
7 
. a 
a 
. 1 
. 2 
. . a 
J 6 
Nederland 
b i T ­ N C B 
6 
1 1 ­
, 1 C . 
7 1 
i : 
2 0 9 
2 4 7 
4 3 
3 6 
2 2 
5 
. . ­
B Z T ­ N D B 
1 4 6 
1 5 6 
a 
6 4 6 
6 1 
1 2 1 2 
2 2 
3 5 1 
. 4 2 
1 2 7 
1 4 
1 
1 
. 3
1 
6 
Deutschland 
(BR) 
6 9 . C 3 
3 
2 
2 
1 
1 
2 1 
0 
1 2 
8 
5 
2 
1 
6 0 . 1 3 
3 
1 
1 
2 
3 u 4 
0 9 5 
9 2 3 
. 1 4 ^ 
/ 2 7 
l e , 
1 6 4 
1 2 1 
7 4 4 
J 4 3 
2 9 b 
4 / 0 
2 1 0 
7 l J 
3 0 6 
J 4 ! 
4 4 0 
6 
6 3 8 
1 1 4 
sul 
sài 
1 2 / 
l u 
1 5 1 
4 2 
6 3 
a 
l u 
I J 
6 
J 
3 
1 2 2 
2 U 9 
i l 
1 2 0 
4 
3 0 
2 3 
4 1 
4 3 4 
l i 
7 9 4 
1 6 
4 1 
4 
l u o 
0 9 
1 7 
1 7 5 
3 5 0 
3 / 
1 2 
2 
7 
1 J 
9 
1 
¡a 
22 
i l 
1 6 2 
J 9 
• 
6 2 4 
Z 0 2 
0 4 2 
9 19 
o 4 0 
J 1 9 
2 0 
2 1 0 
3 0 4 
7 4 3 
6 1 « 
7 0 2 
a 
J 2 8 
J 4 6 
6 1 
3 1 3 
1 8 8 
2 1 9 
3 o u 
7 3 6 
5 9 
4 6 4 
2 4 4 
1 u u 
1 7 1 
1 
■ 
7 J 2 
1 3 8 
1 6 / 
l o O 
I U 
ι 3 
0 
9 
1 
a 
. . 2 
. 0 
3 0 
4 
1 
5 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
3 3 J 
4 0 
5 o 
O U U 
. 6 9 
i 
. l o 
1 4 
1 
Ψ2 
5 J 
1 7 4 
3 0 4 
1 2 2 
3 3 
1 6 1 
3 3 
O u 
l a 
13 
. I U 
2 6 
J 
. •1 
a 
4 
. 9 0 
. 1 
OU 
ι l o 
/ . 4 4 
2 
3 6 1 
1 
5 0 
O J 
J 2 
1 2 
1 5 
1 1 0 
■ 
. . . . J 
3 
J 9 
1 0 
lu 1 
. . 1 
1 
• 
3 8 7 2 
1 0 3 9 
2 8 3 3 
1 1 9 5 
« 5 2 
1 2 7 2 
1 5 
« 9 
3 6 1 
2 0 1 
3 0 
1 2 
3 3 3 
. 6 1 
. 1 6 
2 0 
1 
« J 
6 5 
1 0 
o l 
Yb 
JO 
a 
a 
6 5 9 
1 
3 8 
3 6 0 
a 
1 6 
2 
0 
, 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 1 ) 
3 14 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 1 
', I D 
4 1 4 
4 17 
4 5 1 
4 9 1 
4 9 4 
8 1 4 
5 C 9 
5 1 7 
5 ' « 
5 3 3 
6 0 « 
o D 9 
6 12 
6 15 
4 3 4 
6 i l 
6 6 4 
3 6 9 
4 3 1 
7C J 
7 0 o 
7 0 3 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
3 1 1 
3 1 9 
9 5 1 
I 3 C 0 
1 9 1 9 
i o 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 1 3 Ì 
i l 32 
I O « ) 
C S T 
C D I 
0 0 2 
C O I 
1 0 « 
C 0 5 
0 ?2 
0 2 4 
1 2 6 
0 2 9 
0 1 0 
0 12 
0 3 « 
0 15 
0 13 
0 4 1 
0 4 2 
090 
0 5 0 
1 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
) 6 6 
D 5 8 
' 0 0 
2 1 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? « 
2 ? 3 
2 12 
? 16 
' « 1 
2 « « 
2 49 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 1 
? 1 « 
2 3 9 
3 1 2 
3 0 8 
1 1 « 
1 Ï 8 
1 2 2 
3 1 « 
3 « 4 
3 5 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 2 
1 73 
1 9 0 
« O D 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
« 16 
« « 3 
« 5 5 
4 5 9 
4 6 2 
« 3 1 
« 3 4 
5 C 1 
5 1 4 
S C I 
5 1 2 
5 2 9 
6 C I 
6 1 4 
5 3 3 
6 1 7 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
3 1 
1 i 
1 5 
1 5 
Ì 4 
l 
2 
t a l 
1 
2 
7 
1 ί 
ι , 
8 
5 4 
4 -
1 7 
'a 
5 
b 
1 4 4 
2 7 
1 4 4 
1 i 
a 
l o 
1 0 
1 7 
1 -
3 J 
5 4 
1 9 
? i 
6 
1 7 1 
7 3 
1 7 
6 
J 
4 1 
1 , 
/ 1 5 / 
3 5 4 
9 9 9 
3 7 6 
4 3 1 
7 1 ) 
6 4 7 
1 4 7 
3 8 1 
0 8 7 
. 8 2 G 
R 
8 7 J 
3 9 7 
5<"1 
9 1 3 
9 9 ? 
2 0 1 
7 
? A 
5 7 
2 2 5 
ι 1 1 
1 Ό 
90 1 
2 17 
o ' . 
i ? 3 
11 7 
1 1 7 
3 7 
7 ? a 
3 J 
l J 
9 0 
0 
75 
1 9 1 
9 2 
29 
1 
i 
3 
4 
3 
2 
l o 
15 3 
1 0 
J 
4 
1 1 1 
3 ) 
5 
» I 
1 2 
l 7 
l o 
8 
1 J 
1 J 
3 9 
12 
17 
7 2 
34 J 
1 1 
1 3 
« J 
9 
1 | 
l o 
1 0 
1 5 
9 
1 4 
6 
17 8 
1 1 
a l 
4 
0 7 
a a 
34 
Franca 
18 
9 
7 7 
1 0 
1 
5 
1 22 
3 
ι 
1 
3 8 
I 
i 
i 
-
7 
5 6 0 7 
3 5 9 0 
2 0 1 7 
4 7 1 
1 5 9 
5 9 0 
1 υ 
7 9 1 
9 5 7 
AR Μ Τ UR E E 
Ê I E U N G S 9 ! 
9 6 
7 1 
3 1 ? 
7 7 7 
j ? 
7 
1 
1 
1 4 3 
« 10 
3 1 
ò 
ΐ 
i 5 5 
1 5 7 
5 9 
1 
? 
3 
4 
? 
2 
1 8 
9 3 
3 1 
2? 
1 1 
8 
a 
14 
19 
TONNE 
Balg.-Lux Nederland 
3 
6 
« '. 9 
a . 
. ï 
! 7 
1 9 1 
1 1 
2 a 
1 2 
2 : 
4 ? 
" Σ 6 Γ 
5 : 
. ï 1 
a 
3 1 3 ? 7 3 2 / 
1 3 6 5 3 0 7 7 
1 7 6 7 « 2 « " 
1 6 3 0 « 1 3 7 
1 6 C 5 « 1 2 " 
1 3 0 1 0 " 
? 3 
2 6 Η 
7 . 
P E F R I C T I O N POUF 
L A E G E F U E R B R E N S I 
7 5 0 1 ' 
1 " 
8 5 
1 5 6 3 2 
2 6 1 . 
9 6 l 
i ? 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
3 
9 
8 
8 
9 
9 
. l i 
3 8 
9 
7 6 
3 
i 
19 
1 0 7 
5 
7 
33 
3 
1 1 
2 
5 5 
6 3 
5 
1 8 
7 3 
3 
1 17 
6 
1 7 
1 
4 
a 
3 0 
7 3 1 
0 4 9 
0 7 ? 
6 9 3 
C Û 5 
6 C 3 
5 
2 2 
3 7 5 
Italia 
i 
. 3 
7 1 
2 
. 
. 1 9 
? 
1 1 
1 
4 
1 
i 
1 6 
? 
. . . 6 
. . . 4 0 
1 
1 6 7 
? 5 8 4 
9 0 7 
1 6 7 7 
5 5 9 
3 3 0 
? 0 7 
1 
7 3 
7 4 4 
F P F I N S Ε Τ ε . 
N USW 
1 
2 
' 
4 5 3 
7 5 1 
4 6 3 
(­5 7 
3 6 
7 
7 7 
4 4 
2 1 3 
1 7 7 
1 7 ? 
7 1 1 
7 8 7 
4 7 
7 7 0 
6 3 
1 79 
3 2 
7 2 7 
1 7 
1 2 
7 7 
4 
0 
19 
3 4 
12 
1 1 
3 
. a 
1 
i 7 5 
9 
2 
3 6 
7 
1 
2 4 
8 
1 1 
1? 
ì 
4 
9 
11 
1 
13 
1 2 9 
7 
17 
4 
3 
4 
15 
4 
7 
4 
6 
1 4 
6 
1 7 3 
7 
? 
6 9 
6 3 
2 5 
1 1 5 
1 8 
1 0 
1 4 1 
30 , 1 
1 
7 
? 
1 
4 0 
6 
7 
7 1 
4 4 
9 
9 
1 
5 
1 
1 3 
1 ? 
1 5 
7 4 
11 
1 1 
1 1 
7 7 
? 
4 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
? 3 0 Af i Γ L V 
3 3 4 E T H I I J I E 
3 7 0 . M . C A , A S C 
1 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F I ' . S U O 
4 1 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H K I Q U E 
4 5 0 . G U A D E L O U 
4 J 0 C O L C H i l E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 0 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 ? 0 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 C 9 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A t L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 0 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N P E N C S I F 
7 1 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 C P R F E S U O 
7 1 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L E O O N . 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α ε ε ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
C 0 4 A L L E H . F 8 D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
1 ? 0 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I O H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G K F C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . H A R O C 
7 0 0 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 « S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « « . T C H A J 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 0 0 . T U G O 
2 3 « . D A H O H E Y 
2 0 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N C O R R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H 0 Z A H 9 I Q I I 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 1 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 Η Ε Χ Ι ο υ ε 
« 1 6 G U A T E H A L A 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 6 C O S T A R I C 
« 4 8 C U B A 
4 5 6 D l i H I N I C . R 
4 5 0 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I 3 
4 3 0 C 0 L C H 9 I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 « P Í P C U 
5 0 a B R C S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I 9 A N 
6 0 8 S Y R I t 
6 1 2 I R A K 
WERTE 
EG­CE 
2 9 
1 2 
1 6 
1 0 
7 
2 
3 
5 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
l J 
O J 
i l 
J 4 
1 3 7 
J o J 
4 o 
la 
u I ­
J J o 
2 1 
2 5 U 
2 o 
l u 
1 3 / 
2 0 
2 o 
l o 
1 2 J 
l û o 
J o 
5 2 
3 ­
l u 
l U o 
2 5 
1 2 
2i 
i l 
1 7 
2 7 2 
3 0 
JO'5 
C 7 ­
7 U U 
3 7 / 
C 9 7 
5 6 ¿ 
7 0 4 
3 7 4 
6 0 / 
1 0 6 
3 9 0 
1 1 8 
5 9 7 
5 7 4 
2 37 
6 4 U 
2 1 
8 3 
1 3 2 
3 6 3 
3 1 1 
3 U o 
2 1 5 
8 J 9 
7 7 ­
0 1 7 
3 7 1 
5 2 3 
1 1 4 
0 1 9 
au i l 
2 5 9 
2 0 
2 3 
2 5 5 
9 0 2 
112 
102 
13 
1 5 
1 2 
1 / 
1 1 
lu 6 9 
4 2 4 
2 0 
U 
1 9 
2 6 5 
1 J 0 
19 
7 2 
J o 
4Ú 
1ÜU 
i l 
39 
90 
I b i 
3 0 
4 0 
1 3 / 
iOi 
4 4 
0 4 
1 1 
2 4 
1 2 
Oc 
4 1 
9i 
bi 
2 3 
3 o 
3 3 
J 3 
4 0 3 
Ο ­
υ . 1 1 
2 5 ; 
1 Ü 5 
7 1 
France 
1 
a 
2 9 
J 4 
7 5 
3 ­
1 
• le . 2 4 9 
■ 
29 
1 
2 
l 
9 
a 
1 
1 6 
5 
1 
1 0 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
4 0 
a 
a 
5 0 
• 
5 8 7 5 
2 7 1 1 
3 1 6 5 
6 3 0 
2 1 0 
1 2 3 7 
2 7 1 
5 2 6 
1 2 9 8 
. 2 6 9 
7 9 
1 C 2 4 
1 2 3 4 
1 6 6 
a 
18 
5 
3 
i 
4 6 4 
1 9 
7 2 
1 3 0 
3 
2 6 
2 
. 6 
. 1
■ 
3 
2 0 5 
6 o ô 
2 5 1 
16 
7 
1 2 
17 
6 
I C 
6 7 
2 9 7 
3 
ί 
1 1 
2 
1 2 2 
17 
2 Í 
17 
2 1 
1 
1 
1 2 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 3 
2 2 9 3 
1 3 0 4 
9 8 9 
0 3 2 
7 7 5 
1 2 8 
4 0 
11 
2 9 
7 u O 
a 
1 7 1 
4 7 6 
51 
1 3 8 
a 
a 
a 
2 
a 
« 4 
2 
a 
1 4 
. 
'. 
. a 
a 
. 
1 ' 
5 3 
54 
1 2 
1 8 
5 
3 4 
3 2 
4 2 
i 2 
5 
5 
7 2 
5 0 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
8 
a 
. 1
• • • 
4 
3 
3 
3 
3 
i 
• ã 
1 
. 1
­1 
1 1 
9 
1 
• . 6 
a 
a 
' 
2 8 7 2 
1 0 0 9 
1 3 6 « 
1 7 7 7 
1 7 6 Θ 
7 9 
1 
1 4 
7 
B Z T ­ N C B 6 8 
5 0 
3 3 
• 1 3 6 7
3 « 
3 8 
Q 
i9 
i 
• 90 
l 7 5 
3 D 
7 7 
1 0 
7 
1 b 
1 7 9 
1 9 
β 
IbZ 
l u 
¿b 
7 
Ι Ο Ι 
o b 
20 
i9 
2)H 
9 
IO 
V 
11 
1 5 
1 7 
1 
¿bH 
• * 
1 5 ¿ 4 1 
7 020 
B ¿ZI 
b SHU 
H bOb 
1 l ü 4 
bH 
¿H 
I lb 
, 1 4 
H ¿2b 
1 Ibb 
1 3 0 3 
• 5 901
1 4 0 
21 
7 9 
1 1 1 
5 2 3 
209 
¿92 
bHi 
7 9 7 
1 7 1 
5 7 b 
¿ b O 
Hbb 
òb 
1 0 1 4 
4 9 
i i 
1 7 2 
la 
1 9 
Hl 
9 2 
3 0 
3 2 
1 
ä 
• • 'i 
• 1 
1 2 b 
¿H 
b 
2 
2 1 9 
l b 
1 
4 7 
I l i 
< t l 
¿b 
9 
l ü 
2 9 
¿1 
• ' t 
o O 
1 1 5 b 
2 5 
6Ö 
1 1 
2­a 
1 2 
1 
3 7 
lu 1 9 
l ì 
12 
a i i 
3 9 2 
22 
• Ì 
1 9 2 
9 5 
Hi 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
i 
• ■ 
7 
7 1 
I U 
• 
Δ 
i 
i l 
3 
7 
ι 
Η 
l¿ 
¿ 
• ­­• 6 
• • • 1 υ
3 
• 3 t í b 
¿ 7 9 3 
Ü ' J Ü 
2 1 3 6 
5 1 8 
2 0 4 
1 7 6 
4 
1 2 
1 0 5 b 
4 1 4 
6 0 
3 9 
6 5 7 
• 1 3 b 
• t>
2 
3 2 
1 9 
b 
1 0 3 
2 1 
3 1 
9 2 
l i b 
* t3 
3 2 
5 
¿ 5 
4 
b b 
2 
3 
i 
2 
5 1 
5 2 
1 2 
• ­• ■ 
î 
1 
1 
• • ¿b 
i 
• • • 1 4 
7 5 
7 
¿ 7 
• 7 
5 
% \ 2i 
ib 
• l b 
• 1 
• 5 1 
Η 
­ · ■ 1 
Ö 
2 1 
­2 
b 
bl 
1 0 1 
3 
1 3 
1 3 
2 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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• 
¡ a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — j a n v i e r ­ D é c e m b 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
3 1 ­ , 
o 3D 
4 3 4 
3 ? 3 
6 17 
6 3 3 
6 5 1 
6 6 4 
6 6 9 
5 9 D 
6 »3 
6 9 τ 
7 0 D 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 9 
7 3 3 
7 3 ? 
7 « 0 
1 0 D 
3 0 9 
9 0 9 
9 5 D 
1 OC D 
1 0 I D 
1 0 1 1 
1 0 3D 
1 0 7 1 
1 3 3 9 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O D « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
O Í D 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 9 
0 5 D 
0 5 2 
D 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 « 
1 5 6 
I J 6 3 
7 .18 
2 1 6 
2 ? 0 
2 7? 
3 2 7 
3 9 0 
« O D 
« 0 4 
« 1 2 
« « 9 
. 4 3 0 
« 8 4 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 5 0 
6 6 4 
4 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 3 2 
7 1 6 
7 « 0 
9 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 D 3 D 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « D 
C S T 
O D I 
e 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 1 2 ? 
0 10 
0 1 4 
0 1 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 D 
2 1 6 
MENGEN 
EG­CE 
2 2 6 
6 
1 7 
I D 
4 j 
« 9 
2 , 
I J 
) « 5 ­
3 
­ 4 
3 J 
7 1 
2 6 
1 
1 1 
7 
1 5 
o 
6 
4 o 
1 2 9 « 2 
7 2 6 0 
ί 6 7 3 
2 6 1 3 
1 3 7 4 
2 1 5 5 
3 4 5 
« 1 3 
8 3 ? 
F r a n c e 
I 
, , . 
i 
. 1 
4 
1 
« 
1 5 1 6 
7 0 6 
8 1 3 
2 5 4 
2 0 3 
5 5 3 
1 8 8 
3 0 4 
1 
6 6 3 . 9 1 A R T I C L E S c 
K E R A H I S C H E 
3 1 4 0 
1 6 1 4 
2 7 2 4 
1 5 3 
2 2 6 1 
1 0 4 6 
2 6 3 6 
3 7 5 
1 6 1 
1 7 8 0 
1 1 3 1 
1 2 1 9 
1 2 « 
7 7 3 
9 8 
2 7 0 
« J 
7 1 
2 3 1 
72 
1 4 3 
6 7 
1 2 « 
1 0 
1 4 
1 2 
1 ) 
4 4 
74 
2 2 / 
5 9 
1 5 
3 5 
'-, 1 7 
1 0 J 
4 2 
32 
J 
1 4 
1 0 0 
1 9 
9 8 
5 1 
2 o 
4 
3 2 
3 4 
6 
4 ) 
7 9 
5 7 
a 
4 3 
4 4 
2 2 9 4 9 
1 0 3 9 1 
1 2 0 5 3 
1 0 1 4 1 
6 3 1 3 
1 1 3 2 
) 2 
6 / 
7 3 4 
. 7 7 
3 
3 
2 
5 
1 5 
1 4 
1 3 
1 8 
2 1 4 
8 3 
1 2 7 
3 5 
9 
9 1 
3 0 
4 2 
1 
*e 
TONNE 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
6 2 
5 1 
I C 
1 9 
9 
9 H A T . C 
V I A R E N 
3 
3 
4 
1 1 
τ 
4 
4 
4 
6 6 3 . 9 2 A U T R 8 S ο υ ν Η Α β ε 5 ε » 
A N U E R E W A R F N A U S 1> 
2 5 7 4 
î 0 5 9 
1 4 C 5 4 
1 2 3 3 
1 3 9 
5 9 
2 9 1 
5 1 
2 2 o 
3 8 9 
2 0 
2 5 o 
12 
1 7 0 
7 ­
« 1 1 
2 1 3 7 
2 0 2 0 
1 9 7 
5 0 
17 
5 2 ? 
1 
? 
8 0 
, 3 
" 
7 
8 3 0 1 
t 
ι 
1 5 
2 3 8 0 
7 3 6 5 
4 1 5 
1 1 0 
7 1 0 
1 5 
ι 
• 
export 
QUANT/TÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
5 
« 2 
1 
; R A H . P . U S A G E S Τ 
2 1 9 
6 
1 5 
2 9 
­9 
4 9 
2 3 
2 9 
9 
4 3 
? 
4 4 
5 0 
7 0 
2 6 
1 9 
7 
13 
6 
2 
7ca 
3 9 « 
3 Ι ­
Ο 6 0 
9 7 1 
4 1 6 
1 4 6 
6 6 
9 3 9 
I t a l i a 
7 
2 
1 
1 
4 6 
7 1 6 
7 8 4 
4 3 3 
1 8 8 
4 1 
1 7 6 
9 
7 8 
2 3 
= C H N I Q U E S 
I U T E C H N . Ζ Η Ε ε κ ε Ν 
1 « 
2 3 5 
5 
7 5 0 
1 1 6 
I 3 
« I 1 0 
, 5 
2 
. 1 7 
1 3 
, . . . . . 
. 1 1 
. l 2
1 
1 
2 0 
3 7 
1 0 
3 
­
, « « 0 
1 2 8 9 
1 5 1 
1 6 4 
2 7 
8 7 
2 
I 
• 
H A T U R F S 
E R A H I S C H E K 
7 9 
1 6 3 5 
1 
« 2 1 
2 3 
6 
2 
a 
« . . « . „ . . " 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 1 
1 0 
1 1 
9 
8 
4 3 5 
2 4 4 
6 8 6 
. 2 5 8 
9 5 5 
6 3 0 
3 / D 
1 5 7 
7 6 9 
1 0 5 
2 1 4 
1 Q 6 
7 6 1 
6 9 
2 5 1 
3 5 
7 0 
2 3 1 
5 2 
1 4 9 
4 4 
1 2 4 
2 
7 1 
1 
1 
1 
79 
7 1 9 
5 6 
1 5 
. 7 6 
1 5 
6 0 
4 ? 
3 ? 
S 
1 4 
1 C 8 
5 
4 4 
3 8 
7 6 
4 
3 1 
1 4 
5 
4 9 
7 8 
5 7 
8 
4 5 
4 4 
6 5 ? 
1 7 1 
4 7 9 
8 6 ? 
1 4 9 
8 3 8 
1 9 
7 4 
7 5 9 
C E R A M I Q U E S 
S T O F F E N 
1 
1 
3 
2 3 1 
1 4 2 
6 9 8 
a 
6 2 
8 
7 6 9 
5 2 
1 7 ? 
7 9 1 
? 
1 
. 3 
4 7 
. * 
1 7 C 
e 5 
9 ' . 
. 8 5 
. 1
. 
2 3 
. 1 6 
2 
2 9 
1 
2 3 
2 5 
1 4 
l i 
3 
2 0 
5 2 9 
2 7 3 
2 5 6 
1 5 7 
1 2 5 
7 5 
. . 2 4 
1 1 6 7 
9 « 
3 6 
6 1 2 
. 2 7 
22 
2 
2 8 
6 5 
1 6 
1 7 1 
4 2 
1 6 7 
2 7 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 0 
0 3 2 
6 3 ο 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 4 
6 S J 
6 9 2 
6 i o 
7 C Ü 
7 0 1 
7 G 6 
7 7 6 
7 3 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C O i 
0 0 4 
6 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 1? 
0 3 4 
0 3 6 
O J B 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 B 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 0 
0 6 8 
? 0 9 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 7 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 D 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 14 
5 C 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 U 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
l 'DOO 
1 D 1 0 
I D I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
U 1 U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
U 5 0 
0 6 0 
2 1 o 
I R A A 
A E G H A i l ST 
I S R A E L 
J l Β C A N I E 
A R A B . j E Q ' J 
Κ Γ Η Ε Ι Τ 
P A K I S T AN 
I N D E 
C E Y L A N 
TUA I L ANDE 
V I E T N . S U D 
C A ­ e O D G E 
I N O C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
ε Η ΐ κ ε R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. ε Α ε ε ο θ Ν . 
S O U T . P R O V 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
ε ί Δ 5 5 Ε ι 
Δ ε ε ε 
E L A S S E ? 
. E A H A 
. Α . Α Ί Η 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
CRECE 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO N GR Ι E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U U 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
ε υ Β Α 
C O L O M B I E 
V E N E Z J E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A C . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I kA < 
HONG K O N G 
A U S T R 4 L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
O L A S s ε 3 
F R A / , ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R t C E 
P O L C G N L 
L I B Y E 
WERTE 
EG­CE 
7 5 
1 9 
16 
7 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
8 
1 5 
12 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 / 
1 J 
5 2 
3 3 
8 ? 
4 3 
J 4 
6 2 
1 ­
1 3 1 
2 1 
1 0 
6 3 
1 2 7 
1 5 1 
o 3 
U 
1 1 2 
2 9 
5 7 
1 2 
J l 
2 6 u 
9 4 9 
8 5 4 
U 9 2 
7 0 9 
4 9 o 
o U ­
1 2 4 
8 7 7 
4 J 9 
7 E o 
4 0 J 
0 1 3 
7 7 9 
J 7 3 
9 7 J 
0 2 5 
C 6 0 
3 3 U 
4 1 3 
4 0 3 
H o l 
5 7 7 
5 7 3 
J 5 3 
1 5 1 
3 3 
3 3 
7 J 0 
1 0 9 
1 1 1 
7 1 0 
J 0 3 
1 4 
4 7 
1 4 
1 / 
U 
7 6 0 
0 J 7 
7 3 J 
0 7 
2 5 
4 4 
4 9 
4 4 
J 9 1 
7 6 
1 1 
J 5 
2 1 
4 2 
7 / 
0 3 
5 J 
1 0 
1 4 1 
« 4 
U 
2 J 
1 5 / 
1 9 2 
1 4 
8 9 
0 4 
9 9 0 
3 3 6 
6 4 1 
2 0 0 
0 5 1 
0 1 2 
0 7 
4 o 
6 1 9 
5 8 / 
C / 7 
0 9 7 
J 4 0 
J l l 
1 7 6 
7 0 
J U 
1 6 2 
2 5 J 
J J 
1 0 0 
2 6 
J 7 
0 4 
4 3 
1 7 
F r a n c e 
5 
2 0 
6 
3 
2 4 
6 1 6 6 
2 6 C 7 
3 5 6 0 
1 t o i 
7 4 7 
2 5 5 2 
7 7 2 
1 « 9 1 
7 
« J 
1 2 9 
0 7 
2 4 
1 3 Î 
0 9 
. I C 
3 9 
1 2 
3 2 J 
l u 
1 j 
3 9 
1 C 5 9 
2 6 8 
7 9 1 
6 0 5 
1 7 9 
1 0 3 
J 8 
3 7 
3 
. 2 0 4 
2 0 5 
1 U 5 
« 1 
3 / 
. 7 
2 7 
3 
a J 5 
. . 2 
« " 
10HO RE II C 
B e l g . ­ L u x . 
3 
1 c l « 
1 « 0 5 
2 1 0 
1 0 / 
1 7 U 
22 
1 6 
. 1 
. 7 
. 8
« 1 
5 
1 
i • 
1 U 4 
8 1 
22 
1 2 
I U 
1 0 
8 
. ­
J 5 
. 0 4 1 
5 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 1 
1 5 5 « 
1 « 8 « 
22 
2 
2 
• 
b Z T ­ N D B 
I U 
5 6 
5J 1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
6 
0 
5 
2 2 7 
1 1 9 
i c e 
• 
B Z T ­ N C B 
6(1 
3 3 6 
. 5 3 5 
1 « 9 
2 1 
1 
. 5 
1 
3 
3 « 
a 
. . . " 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 
1 3 
1 0 
5 
2 
3 
1 
6 9 . 0 9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
1 
1 « 
1 1 
7 
1 
1 
6 9 . 1 « 
l i ­
l i 
3 4 
« 4 
UO 
9 1 
H 
6 0 
l o 
1 2 3 
1 ­
6 2 
1 7 6 
1 ­ / 
b l 
l u , 
2 7 
4 5 
l u 
b 
• 
3 6 1 
1 4 2 
J 0 9 
0 4 Ü 
6 4 4 
7 6 J 
J 0 1 
2 J 7 
2 0 6 
6 4 1 
7 9 4 
9 9 2 
a 
2 o 2 
0 3 1 
U 2 2 
Ü 5 2 
J 4 0 
4 U 8 
7 9 / 
0 6 1 
5 o 2 
4 / 2 
l i i 
1 4 1 
0 9 
4 0 
! J 2 
1 7 9 
1 1 1 
2 0 1 
3 U 3 
4 
/ 0 
3 
b 
2 6 4 
4 4 4 
2 2 J 
0 1 
6 
4 4 
3 5 
0 4 
3 3 2 
7 6 
1 1 
2 3 
1 4 
Si 
4 3 
7 3 
8 3 
1 0 
1 4 U 
2 9 
9 
2 J 
1 3 / 
1 0 4 
1 4 
8 3 
0 9 
1 4 J 
/ l u 
4 0 J 
J 9 8 
7 5 2 
5 U 6 
1 9 
1 8 
3 7 9 
2 / 7 
J U 
/ 9 7 
. 1 7 0 
J 7 
3 3 
2 1 
1 U 4 
2 J U 
1 1 
2 
a 
1 4 
2 3 
. " 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
4 
. 1 0 
8 
4 
4 
3 
1 
­4 
i 
4 
4 
1 3 
2 
1 1 
2 
1 
2 6 0 
3 U 3 « 
1 1 7 1 
1 8 6 3 
7 1 3 
3 3 3 
7 « 5 
3 3 
1 0 2 
1 « 5 
1 0 8 
7 
6 
3 6 
. 4 6 
. 3 
. . 33 
1 
0 
l u 
2 7 
1 
1 
3 
6 
1 0 
. 1 6 
. . 1
. . . . 1 
. . 1 4 
. . . . . 0 
. l u 
7 
4 
. . . 1 3 
. . . 1
. . ■ 
« 1 5 
1 7 8 
2 3 7 
1 3 « 
9 3 
6 3 
1 
. Si 
2 1 5 
1 « « 
3 9 
6 9 5 
. J U 
2 J 
2 
2 6 
1 9 
1 0 
1 1 7 
2 6 
2 J 
« 7 
4 5 
1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
2 ­ 5 
2 3 3 
3 1 ' , 
, JD 
4 3 ­
4 »« 
5 0 3 
5 2 3 
4 04 
8 1 5 
3 13 
7 0 0 
7 1? 
7 18 
3 30 
1DOD 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 D ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 11 
1 0 3 ? 
1 J 49 
". IT 
J Ol 
OD? 
003 
0 1« 
0 0 5 
0 16 
3 13 
D40 
143 
D 5,1 
4 0 1 
ICOD 
1 0 1 0 
i o n 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
132 
9 ID 
0 33 
0 43 
Dó? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
LO 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
I D I ? 
10 «O 
C S I 
ODI 
0 02 
O i l 
e 14 
0 3 5 
9 7 7 
D38 
D?3 
0 IO 
D3? 
3 14 
9 15 
D 19 
94 J 
14? 
0 ,9 
053 
153 
0 5 9 
J J D 
0 6 2 
154 
D43 
0o9 
2 20 
2 Ai 
i 10 
« 0 0 
« 0 « 
4 i ; «ao 
4 3 i 
">D4 
509 
3 l ? 
5 10 
5 74 
5 2 9 
3 D4 
3 1 3 
6 >« 
6 6 1 
3 0 ­
3 73 
­ ' l i 
312 
71' ) 
7 11 
70 4 
7 )9 
779 
7 12 
31? 
19 
9 
1 J 
1 1 
? 
3 
l i 
75 
73 
i l i 
36 1 
8 i 9 
530 
570 
?4o 
7 4 
112 
17 
15 
2 
14 
1 
18 
7 59 
453 
303 
1 7 3 
49 
1 7 4 
17 
33 
191 
Ï 3 9 
1 
1 
1 
7 2 6 
1 5 3 
70 
51 
14 
19 
57 
13 
37 
359 
304 
1 
3 4 0 
1C 
2 1 
10 
? 
3 C I » 
1 930 
1 C 8 9 
996 
160 
90 
6 6 4 . 1 1 VEI­ρε εΝ HASSE, TESSONS; AUTRES DEEHETS 
SCHERBEN VON GLASWAREN; GLAS I N BRÜCKEN 
: 7 5 9 
69 660 
24 267 
14 1 1 « 
17 88 9 
6 «00 
1 1 « i « 
12 
«57 
2 056 
78 
1«S 809 
129 189 
4 8 0 
38 7 
2?J 
1 
2« 2 89 
8 5 0 « 
«6« 
1 6 0 1 
1 
3 5 3 2 8 
3« 3 5 7 
« 7 1 
4 59 
12 
3 3 1 194 
747 
5 4 7 
7 0 1 
1 
1 
? 0 0 
1 7 2 2 
6 86 
15 4 3 2 
3 9 2 
1 0 5 
4 3 4 
12 
68 756 
65 359 
396 
395 
270 
4« 023 
27 «33 
16 5 9 1 
16 586 
16 586 
20 
3 
8 94 
21 
78 
30 
1 C35 
9 9 3 
«2 
38 
30 
6 6 4 . 1 2 VERPE DIT E M A I L , EN MASSE, BARRES ETC. 
UEOERFANGGLAS I N BROCKEN, STANGEN USW. 
? 3 
18 
65 
54 
32 
5 
1 
2 
24 
2 
22 
20 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
23 
41 
1 
4 0 
32 
30 
1 
5 953 
6 311 
1 628 
6 522 
ï 197 
3 360 
19 
5 5 
3 2 0 
1 7 5 
37 1 
2 759 
1 8 2 1 
« 2 3 
7 147 
2 1 7 8 
6 1 4 
7 7 1 
7 
1 359 
2 1 
5 ­ 3 
123 
. 2 
15 
2 0 
2 19« 
1 9 « 
115 / 
504 
773 
72 
,3 
? 7 
15 
7 
i l 7 
? i 
219 
31 o 
52 
3 , 1 
15 
11 ι 
7 7 7 
71 
17 « 
5 8 
2 
10 I 
23 
862 
1 2 8 6 9 3 3 
1 9 0 1 1 8 7 
7 7 8 
6 36 
13 
6 
67 
3 19 
13 
' ,C3 
0 4? 
61 
21 
7 
4 7 3 
13 
3 1 5 
95 
4 
? 7 
717 
35 
76 
? 
1 
?? 
13 
?4 
38 
85 
432 
. 367 
503 
163 
89 
40 
108 
, 139 
48 
61 
19 
6 
95 
27 
35 
63 
. 8 
19 
63 
20 
3 
1 
1 
3 
« «12 
65 
2 
77 
15 
5 
6 
74 
13 
9 
31 
61 
37 
07 
4 
9 501 
960 
527 
a 
5 916 
1 5C0 
a 
12 
190 
112 
227 
1 762 
9Θ2 
264 
5C6 
743 
4 89 
695 
732 
4 
23 
9 
. 337 
125 
73 
2 
499 
366 
7 
53 
. . 1 
311 
IE? 
530 
4 
185 
11 
39 
136 
. . ■ ' , 
I 
? 
68 
6 6 « . 1 3 VLRRE EN BARRES,BAGUETTES,BILLES OU TUBES 
GLAS IN STANGEN,STAEBEN.ROEHREN,KUGELN 
349 
77 
«0 
778 
4 1 
Ì 
8 8 ? 
1 1 9 
107 
7 9 
3 0 3 
77 
7 0 
3 
1 1 2 
740 
398 
314 
400 
404 
484 
30 0 
878 
604 
616 
636 
7 7 1 
73? 
736 
800 
.SEHE JAL 
N IGERIA 
.GABON 
ETATSJNIS 
CANACA 
VENEZ DELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L U Á N 
IRAK 
K O H E I r 
INDONESIE 
JAPEN 
ΤΑΙΗΑΝ 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
C04 
005 
036 
033 
040 
04 2 
050 
400 
1CC0 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
Δ ϋ Τ Ρ Κ Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ΰ Ρ ε ε ε 
ε ΐ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H ο N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062. TCHECOSL 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
C03 
004 
CD5 
027 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
Q60 
002 
064 
066 
068 
220 
?30 
390 
400 
404 
41? 
430 
434 
504 
50 3 
51? 
5io 
574 
578 
604 
616 
674 
600 
t 64 
37o 
630 
04? 
100 
70 1 
7J5 
703 
723 
?i? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURCUIE 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHCCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G F R I A 
R.AFR.SUO 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
9 9 E S I L 
CHI L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I S AN 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOENESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI L I P P I N εορεε SUD 
JAPON 
u 
l u u 
3 70 ii 
Jo 
JJ 
16 
15 
o9 
11 
10 
10J 
10 
12 
747 
712 
012 
369 
689 
304 
J9 
49 
57 
236 
357 
763 
475 
516 
135 
25U 
11 
78 
55 ii 
429 
o5U 
50Ü 
555 
399 
23 
l 
14 
10 
44 
30 
15 
152 
12 
140 
114 
71 
7 
2 
1 
19 
5 Co9 
« 1«1 
5 020 
« 568 
3 928 
2 216 
02 
7« 
J15 
116 
277 
1 579 
9«Û 
25« 
1 8 33 
9«5 
28« 
«40 
148 
1 391 
79 
601 
206 
34 
151 
17 
592 
2 953 
364 
179 
201 
JOU 
40 
69 
20 li li 
195 
13 
142 
740 
33 
214 
11 
75 
1U6 
i i 
39 
13 
o4 
U 
10 
5 
74 
16 
1 
46 
75 
10 
C82 
635 
440 
291 
83 
151 
29 
33 
357 
113 
7a 
256 
06 
80 
8J 
79 
J3 
30 
3 
3 
2 
1 
664 
13« 
2 280 
633 
590 
3 
17 
41 
12 
143 
161 
36 
1 32« 
301 
25 
35 
146 
813 
20 
426 
103 
2« 
18 
367 
1 260 
32« 
39 
2 
1 
1 
13 
9 
50 
15 
71 
3 
314 
BZT­NOB 70.02 
11 
10 
44 
1 
15 
99 
3 
96 
76 
60 
2 
bZT­NCB 70.03 
399 
709 
196 
042 
a 
633 
105 
593 
82 
52 
113 
a 
159 
97 
26 
46 
77 
62 
29 
45 
103 
a 
13 
156 
133 
16 
2 
7 
27 
135 
33 
155 
43 
13 
20 
12 
10 
42 
73 
. 14 
76 
. 26 
. 46 
39 
a 
06 
. io 
« 695 
596 
474 
. 3 110 
1 006 
. 17 
181 
75 
104 
002 
55U 
125 
412 
453 
211 
355 
452 
58 
160 
27 
" 1 
171 
1 679 
13 
5 
246 
204 
3 
35 
. . 1 
182 
110 
104 
3 
6/ 
5 
44 
67 
. . 13 
2 
i i 
302 
247 
24 
34 
22 
1« 
1 
, , 10 
• . 
869 1 251 
882 1 080 7 171 
6 119 
2 32 
1 52 
a 
a 
BZT­NCB 70 
2 10 
965 
1« 
3 385 
136 
17 
• 
55 
5 
28 1 573 
19 1 «96 
9 77 
77 
18 
7 
, 1 
. . . 2 
1 
2 U30 
1 502 
549 
519 
462 
29 
3 
1 
1 
01 
31 
35 
1J6 
a 
126 
117 
249 
11 
. 3 
714 
329 
306 
Jäi 
370 
3 
1 
14 
42 
11 
• i b 
7 
1 950 
1 113 
b37 
634 
11U 
151 
1 
13 
5U 
193 
• 
9 
. 1 
1 
a 
. 14 
227 
2Ü2 
25 
16 
2 
190 
39 
13 
946 
26 
457 
65 
47 
22 
129 
18 
13 
is 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
7 ­ 0 
9 0 0 
3 D « 
1 0 3 J 
1 D I O 
I D 1 1 
I J 2 1 
1 0 7 1 
1 0 3D 
1 0 1 1 
1 3 3 ? 
1 D « J 
C S T 
D O l 
O D ? 
0 0 1 
C O « 
0 D 5 
0 2 2 
D I O 
0 3 « 
0 16 
0 33 
D « 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 1 
0 6 9 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? ' 0 
1 9 0 
4 0 D 
4 1 4 
4 1 7 
« 9 3 
« 6 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 9 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 15 
6 5 0 
6 6 « 
5 3 0 
7 D 5 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
I D 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 J « 
0 0 5 
) 2 2 
0 2 « 
D 2 6 
0 7 8 
0 10 
D 3 ? 
0 3 « 
0 16 
D 13 
0 4 0 
0 4 ? 
D 4 6 
0 4 9 
0 5D 
0 5 ? 
0 5 9 
0 5 3 
0 6 ? 
0 5 « 
D 3 6 
? D D 
2 0 « 
2 D 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
? 3 6 
? « 0 
? « « 
2 4 1 
2 4 8 
2 7 2 
7 7 5 
7 3 0 
? 3 « 
2 8 3 
1 1 2 
3 ) 6 
3 1 « 
1 1 9 
3 2 7 
3 1 0 
3 1« 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 6 
37 
7 9 
7 3 
5 
3 
2 
6 6 4 
2 
1 
1 
6 6 4 
5 . 
?C 
7 3 
5 7 
1 4 
4C 
1 
4 
ε 
4 
1 1 
7 7 
15 
2 
1 
« 2 
1 
4 
1 
u 
7 9 4 
2 0 4 
6 4 2 
6 14 
0 3 7 
1 3 7 
11 1 
7 4 4 
1 1 
1 1 
2 ) 1 
2 J V 
U 
l i 
7 7 
11 
11 3 
4 9 3 
O J 
7 
1 
4 0 
1 4 0 
3 3 
3 2 o 
5 7 
1? 
) 6 
15 
17 
7 7 
1 16 
o 
0 
3 
1 6 4 
2 
1 4 
1 7 
6 
3 ? 
7 7 
3 
1 1 3 
7 
5 
1 J 
J 
U 
1 4 
1 4 
l ? 
9 
1 9 
? 9 7 
1 6 ) 
55,3 
7 9 2 
7 7 4 
1 9 0 
24 0 
3 5 4 
j 
2 1 3 
. 3 0 V 
G 
1 5 ) 
7 76 
9 9 9 
3 5 3 
1 J J 
0 D 5 
5 9 3 
9 5 J 
2 17 
0 2 3 
6 1 J 
0 6 3 
9 3 1 
0 5 2 
9 2 3 
3 5 5 
2 8 2 
6 1 9 
9 6 « 
1 12 
1 73 
3 5 
2 5 1 
1 7 7 
2 7 7 
9 0 
8 7 3 
2 4 J 
9 4 ­ j 
17 3 
2? A 
1 1 4 
1 4 4 
4 ­
5 3 9 
3 7 
0 3 8 
14 J 
1 1 4 
1 ) 7 
7 7 0 
4 Ί 3 
' J 
3 1 3 
1 5 J 
.91 / 
7 7 
2 7 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
France 
17 
3 
13 
11 
2 
1 
.E Rε 
> I I S 
1 
1 
R R E 
.ICO 
1 3 
lo 
1 
1 
2 
2 
4 2 
­
2 9 2 
9 8 9 
3 2 4 
7 4 3 
0 4 ? 
"■71 
1 0 
9 
2 1 1 
Belg 
8 
8 
e 
TONNE 
­Lux. Nederlan 
1 
C 
QUANTITÉ 
j Deutschland 
(BR) 
, 1 6 9 
5 1 3 8 3 0 1 2 8 
1 4 2 6 3 8 6 1 6 
3 7 1 1 9 9 4 1 1 
3 5 8 1 0 2 1 8 
3 5 7 5 9 9 « 
1 3 8 8 5 2 
1 
1 0 
8 9 
0 ' O P T I C U E ET DE L U N E T T E R I E 
" .HES 
7 3 
2 0 
1 12 
3 C 5 
« 5 
7 
4 2 
I ? 
3 7 3 
IO 
1 4 
1 5 
1 
7 ? 
1 3 3 
5 
6 
1 
? 
1 4 
17 
4 
7 4 
. 5 
7 
4 
4 
7 
11 
? 6 
1 4 
? 
9 
1 5 
7 9 0 
1 6 
5 9 ? 
5 1 3 
0 7 9 
7 1 7 
7 7 
1 9 4 
3 
1 7 9 
G L A S 
A V I T R E S 
G E B L A S . 
B l ? 
1 9 9 
7 7 ? 
6 8 9 
4 4 0 
3 2 
1 3 4 
4 0 9 
6 4 
1 
1 5 0 
0 3 5 
U ' , 
4 3 
7 7 7 
a 
7 3 7 
1 
. 
9 
3 7 
3 3 4 
7 0 5 
7 1 5 
9 9 
1 4 1 
4 3 
4 3 o 
7 Û 6 
6 9 
3 0 3 
9 9 
1 5 3 
4 4 7 
6 5 
2 9 5 
1 5 6 
3 2 
2 3 
? 9 
2 6 
4 5 
9 
7 9 
1 
1 
1 
4 
3 
9 
1 1 
î 
2 
1 
1 
UNO R 0 H L I N G 6 
NO 
F L 
0 0 
1 6 
9 5 
6 9 
3 9 
4 ? 
6 7 
7 9 
5 9 
1 ? 
1 ? 
0 5 
5 « 
9 0 
6 1 
7 0 
4 
1 3 
1 5 
4 
« 
4 ? 
9 6 
1 
? ? 
7 6 
5 
4 
κ 
I 
3 7 ' 
2 
1 
7C 
6 
, 
i T R A V A I L 
I C H G L A S , 
1 « 2 
3 3 1 
> , 7 0 9 
1 
3 6 
r 1 7 
1 
i 9 
) 1 
i 2 5 
i 9 
! i 
' 
, r 
7 
i 
> 
1 
1 
1 
» 
3 
1 
, 
E 
1 5 
1 6 0 
3 6 
­ 7 1 
9 0 « 
sia 7 0 3 
7 5 6 
­ 34 
, 
8 2 1 
2 7 
1 
6 1 
1 7 8 
5 9 
2 
1 
3 2 
I J 6 
1 9 
2 
5 7 
i i 
1 6 4 
2 7 
I C 6 
lõ 
9 3 7 
2 6 7 
6 7 0 
4 5 3 
2 1 9 
1 18 
. 
3 4 
Italia 
. • 
« 0 « 5 
2 2 4 « 
1 8 C C 
1 6 5 « 
1 1 5 0 
6 6 
. . EC 
1 
1 9 
i 
2 « 
1 
2 3 
22 
1 
1 
. . ­
ΐ Ν Β ε Λ Ρ Β ε ι τ ε τ 
, 5 
J 3 
2 7 
3 
ι a 
> ι 
? 1 
. 3 
> 1 
2 2 
1 1 1 
1 1 
ι 
2 2 
9 5 1 
3 9 7 
0 5 0 
. 7 1 6 
2 2 5 
1 9 9 
0 6 . 3 
5 C 3 
2 / 5 
4 6 5 
5 0 6 
8 9 6 
7 6 1 
7 6 
2 1 3 
4 / 
8 J 1 
6 1 9 
1 9 1 
. 7 
2 1 3 
1 9 
β 
4 3 
1 2 7 
7 7 5 
1 1 9 
2 1 
i 3 
1 
1 
17 
2 0 3 
5 « 
1 
1 
1 9 4 
12 
5 
β 
3 
4 3 
1 3 
3 1 
1 6 7 5 « 
2 0 8 
1 0 5 6 « 
« « 0 3 3 
. 6 7 2 
2 0 
2 a « 9 
9 6 C 1 
. . 6 
2 7 « 2 
7 1 
. 1 « 
. . 1 5 0 
2 1 9 
. . i « ! 
6 2 
13 
1 « 
. , 
9 
< 5 
j 
. 8 
. . 
, . 1 / 1 
x p i Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
7 4 0 
000 
8 0 « 
I C O O 
1 3 1 0 
i o n 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 ) 4 
C 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
) 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 J 3 
4 0 4 
4 1 2 
«« a 
4,3 4 
5 ) 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
0 3 4 
6 1 0 
6 7 4 
6 3 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
70 3 
7 3 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 2 
C 3 3 
0 ) 4 
C C 5 
3 2 2 
0 2 4 
3 7 6 
3 2 0 
3 7 0 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 9 
3 4 3 
0 4 7 
3 4 6 
3 4 9 
0 5 0 
3 5 7 
0 5 8 
3 3 0 
3 5 ? 
3 0 4 
0 3 6 
2 0 0 
7 3 4 
7 3 9 
2 1 7 
7 1 6 
220 
2 3', 
2-0 
299 
7 4 9 
7 6 8 
3 7 2 
? 7 6 
2 0 0 
2 3 4 
7 , 3 
1 0 2 
1 3 o 
l i ­
sia 
3 2 2 
3 3 3 
J 1« 
H O N G K U N G 
A U S T R A L E 
N . Z E L A N D E 
" 0 Ν [J E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CL AS I E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A » A 
. A . A 1 H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
H A U E 
R O Y . U N I 
S U I CE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . ) . A L L E R 
P O L C G N E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I O U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
G O R E E S U D 
J A P ε N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L E 
H ο Ν ο ε 
I N T R A - C E 
E X T R A - ε Ε 
ε ε Α 5 5 ε i 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ Α Ι ί ε 
ROY . U N I 
υίΑΝΤε I R L A N O E 
N O R V E G E 
5υεεε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A i l T R I C H F 
P I l R T U i A L 
ε 5 Ρ < 3 Ν ε 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
GRF CE 
TUR O U I F 
R . U . A L L E H 
P C L C G N L 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. 9 . V O L T A 
. 4 1 GER 
- T C H A D 
. S E N E G A L 
L I 3 E R I A 
. C . [ V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H F Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A BO 9 
. C 0 N G 0 9 R A 
. Z A I R E 
A N G C H 
E T H I O P I E 
WERTE 
EG-CE 
« 2 
2 2 
1 9 
14 
5 
2 
2 
1 
1 
1 1 
3 
7 
5 
2 
1 
8 
3 
1 2 
1 9 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
.:·. 
2 2 s 
120 
1 - 1 
/ - o 
J 9 -
J 3 3 
0 3 0 
- 0 3 
i l 
7 1 
3 3 -
J 4 7 
J 1 U 
0 4 U 
4 1 6 
3 8 0 
0 7 9 
74 
1 / 
D i o 
9 6 4 
1 1 2 
9 l u 
2 1 0 
0 5 
o 2 
l o l 
2 4 5 
6 5 
7 6 ο 
J 7 
2 -
7 3 
J J J 
6 9 
J 3 
4 2 
2 J 
6 2 
1 JO 
l o 
J 7 u 
17 
J 7 
6 7 
lu 
10 
9 -
J U 
1 6 3 
1 4 
5 1 
6 C 7 
7 9 
3 6 
7 6 7 
7 9 / 
9 6 9 
O U 
4 4 4 
3 4 U 
U 
1 9 
0 1 0 
9 C 7 
7 7U 
7 3 4 
3 0 5 
7 7 0 
6 7 o 
4 0 1 
6 Ü 4 
GOO 
1 0 2 
1 / 3 
1 J 1 
U'Jo 
eoo 7 1 0 
5 J 4 
5 J 
1 9 J 
6 4 3 
l l u 
4 U 
3 4 
6 0 
it 
1 4 
3 4 7 
6 9 / 
1 4 o 
7 4 
5 / 
7 0 
J 7 
1 1 
1 2 ­
1 9 
7 i ­
£ 0 
13 
i i 
1 ­ 3 
I l o 
l o 
1 0 1 
­ 1 
Ι ο υ 
7 u 
4 3 
France 
OÚ 
• 
I C 5 5 2 
3 7 1 0 
6 e « i 
5 C 1 7 
5 6 4 
2 0 5 
l o 
1 0 
1 5 4 0 
. 7 4 3 
3 1 2 
6 0 6 
9 9 C 
6 3 
3 1 
4 
1 0 2 
¿ 6 6 
6 9 
6 9 1 
l 
5 9 
2 9 
1 8 1 
6 
6 1 
2 1 7 
7 4 
2 4 
6 
7 5 
6 2 
3 5 
4 2 
1 4 
3 6 
. . 1 0 
1 5 
3 5 
I C 
7 
1 5 
6 1 
2 9 
1 3 
1 4 
4 2 
3 2 4 
7 4 
/ 
5 6 4 6 
2 « 8 2 
3 1 6 5 
2 1 « « 
5 3 5 
5 2 9 
6 
1 9 
4 9 3 
. 2 1 9 7 
1 9 4 0 
1 3 2 
5 2 1 
4 2 4 
6 
3 2 
J 0 4 
3 3 
1 
6 9 
4 7 / 
2 9 
2 1 
2 0 7 
1 
. 6 3 
2 
. . . i l 
. « 6 7 
3 3 1 
1 1 6 
. . ¿ 4 
3 1 
1 1 
1 0 7 
. 2 1 0 
8 
6 8 
2 4 
3 4 
1 0 6 
1 / 
4 / 
4 C 
4 
. 1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
2 
1 5 
5 6 
5 2 7 6 6 5 6 6 
5 1 1 6 3 8 5 7 
1 6 0 2 7 0 4 
1 4 6 1 5 2 3 
1 4 5 1 C 8 5 
1 4 4 1 « 
« . i 
2 7 2 
B Z T ­ N O B 
1 , 
3 2 
i 
1 1 « 3 
1 3 « 
8 9 
1 5 
2 
7 3 
7 
• 1 
b Z T ­ N C B 
« o O O 1 3 6 
« 9 0 
3 7 3 8 
8 7 3 0 1 5 9 6 
2 0 7 1 1 
3 5 9 3 6 9 
3 « a 
3 « 9 1 7 
3 0 7 3 
1 2 3 9 1 8 
7 7 6 2 
1 3 0 0 3 1 
1 0 4 2 1 3 
7 9 0 
6 5 6 1 
1 1 2 
4 « 
1 3 « 
3 2 2 
3 : ' 
1 0 
2 8 
. 3 0 2 
1 8 « 
3 
5 0 
5 5 
1 ' 
1 2 
1 7 
« 1 
Bl 1 
6 
. 1 
1 3 0 1 
l i 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
8 
S 
6 
2 1 
70 . ia 
1 
5 
1 
« 3 
1 
7 0 . 0 5 
1 
1 
« 
1 
1 
2 
./ 
1 ­ 8 
0 4 
0 ­ ­
b / 3 
/ 0 4 
o l i 
0 0 0 
2 l i 
1 
3 
101 
119 
1 3 
J 2 0 
3 4 0 
3 6 3 
4 J 
U 
5 3 2 
¡03 
4 J 
1 3 
i l 9 
Ί 
. 2 J 4 
4 
6 0 
u 
. 1 6 
J U O 
22 
. . 5 
2 6 
luo 1 6 
J 3 / 
2 
. Π 
1 
3 
33 
a 
1 8 2 
a 
9 
o 2 
a 
2 0 
4 0 8 
2 / 3 
7 1 3 
3 4 4 
9 0 4 
7 9 2 
a 
a 
3 2 4 
U 4 6 
U 2 6 
9 1 1 
a 
1 0 5 
4 1 4 
4 8 
2 1 1 
4 / 2 
0 4 U 
3 9 6 
7 2 1 
2 4 4 
6 0 0 
3 9 
1 9 0 
/ 0 4 7 
7 4 4 
1 U 0 
a 
2 4 
JO 
2 4 
1 / 
9 
7 6 
1 2 J 
2 5 
9 
a 
a 
1 
• . 3 
3 7 
1 4 
. 
21 
1 
1 
1 
1 
1 4 
5 
/ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
. * 
2 1 U J 
1 1 0 0 
9 1 3 
0 3 8 
5 9 6 
3 7 
. . 3 9 
5 
0 
1 
1 
4 6 
1 
. 4 
7 / 
6 
7 2 
6 4 
2 
9 
. a 
« 
3 1 1 2 
5 7 
1 6 3 7 
8 8 4 7 
a 
1 2 8 
« 5 2 2 
1 6 0 7 
1 
a 
1 
ψ* 
• i 
• . Hl 
b9 
. • b 9 
• ¿0 
¿ 
¿ 
-• • ¿ 
l t . 
• ¿ 
• 1 
. * 
• • i¿ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 ί ? 
1 4 3 
1 5 6 
3 7 ) 
) 7 ? 
3 3 ) 
4 0 ) 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? . 3 
« 3 3 
4 16 
4 4 3 
4 5 7 
4 5 6 
« 5 3 
« 6 3 
« 5 ' . 
- 7 7 
4 7 4 
4 / 8 
4 3 0 
4 1 4 
4.3 3 
V 1? 
4 9 6 
5 10 
5 14 
5 D 3 
5 1 ? 
5 1 4 
5 ? D 
5 7 8 
6 3 J 
6 0 4 
5 0 9 
6 1 ? 
6 1 3 
6 7 -
6 2 8 
6 32 
6 1 6 
6 4 « 
6 5 0 
6 5 4 
6 3 0 
7 3 0 
7 0 1 
7 ) 6 
7 3 8 
7 7 3 
7 3 7 
7 4 0 
8 3 0 
3 D 4 
9 3 9 
3 7 ? 
1 0 0 ) 
1 3 10 
1 0 1 1 
1 0 ? ) 
1 0 7 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
O D ? 
D 0 3 
C O ' . 
0 D 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 13 
O i D 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
) ' , 9 
0 5 ) 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
3 5 « 
0 6 6 
2 3 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 3 
7 7 ? 
2 7 6 
) D 2 
3 7 ? 
3 10 
1 4 ? 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 ? 
J 73 
3 9 ) 
4 Γ 0 
« D « 
« 4 0 
4 6 ? 
4 3 « 
4 9 6 
5 D 4 
5 9 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
6 < 
i 1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
5 3 C 
2 5 6 
2 7 2 
. 2 7 
I K 
4 3 
4 
Ç 
6 6 4 
8 8 
S 
I E 
I C S 
E 
12 
1 
; 
1 
I C 
3 
1 
3 
2 6 
1 1 
S 
/« 
H O 
1 0 ό 
5 / 3 
l i ? 
37 J 
« 3 6 
0 14 
11 ι 
19 a 
1 l o 
17 8 
1 I? 
7 4 3 
5 1 3 
1 9 6 
2 7 4 
1 9 7 
3 1 ? 
6 9 
4 8 
17 1 
6 1 
1 3 
1 8 3 
1 1 -
1 13 
1 0 1 
6 0 ) 
) 3 1 
3 3 1 
0 i 7 
11 7 
6 5 
1 3 0 
6 1 1 
1 ) 3 
1 13 
3 1 I 
3 7 0 
3 7 3 
1 ) 3 
7 9 
7 ? 3 
5 ? 
1 9 1 
? ) J 
5 1 1 
1 7 1 
« 3 « 
7 1 7 
7 6 J 
4 -
5 i ? 
7 ) 0 
7 7 ) 
4 1 ? 
4 4 ? 
4 9 > 
90 0 
903 
C 3 1 
7 4 1 
9 7 9 
3 7 J 
8 o 4 
70 9 
3 3 9 
. 4 0 V 
T 
4 ? 4 
? 3 7 
9 5 ) 
31 ) 
9 1 9 
1 5 0 
4 4 
6 4 / 
4 7 ) 
1 9 5 
7 6 3 
7 1 5 
3 7 7 
4 6 7 
1 8 « 
3 / 1 
7 J 
5 9 
7 3 0 
4 73 
« 4 9 0 
7 - 8 
2 « 
1 0 3 
5 5 4 
5 ) 1 
1 1 7 
4 3 
11 
« 5 
1 9 0 
- 6 
1 ) 
7 6 
9 2 
5 1 
5 1 1 
( 5 
7 2 
1 6 
1 4 ) 
C l 3 
6 3 3 
i ? 
7 0 
5 19 
1 6 
4 7 4 
« 2 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
« 4 
7 5 
19 
7 
5 
1 1 
3 
5 
E R R E 
1 17 
4 7 
« 3 2 
3 7 7 
9 0 
3 5 9 
7 0 1 
5 9 
1 2 0 
« 
■i i 
. 1
7 5 
1 
2 6 1 
3 0 5 
. 
, 1
3 4 
12 
3 1 5 
5 9 
. 
7 3 
2 3 1 
1 1 ? 
1 4 0 
1 3 
5 7 
5 7 
1 3 3 
3 3 
. 1 5 
1 9 9 
1 4 9 
3 4 
'/ 3 
4 7 9 
7 2 
9 4 
6 
4 1 2 
4 0 7 
8 3 6 
0 1? 
5 7 4 
6 0 1 
3 17 
9 1 4 
3 7 7 
1 9 0 
9 
S I H P 
AF E L G L A S , 
1 
5 4 
1 
? 
2 
1 
3 
3 
1 
1 3 3 
5 7 3 
5 1 0 
4 3 6 
4 3 7 
6 
2 0 6 
1 7 6 
8 7 
9 0 
6 0 
1 7 5 
0 6 6 
4 0 4 
2 3 
7 0 
8 2 
îaa 
30 i 2 5 β 
8 6 
39 
I b i 
19 
7 « 
1 6 1 
6 5 
7 2 
711Õ 
C 5 9 
2 2 1 
7 9 
7 0 
3 0 3 
13 
1 1 5 
9 3 5 
Belg 
1 
3 5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 4 9 
1 1 0 
1 3 8 
1 1 6 
6 2 
2 1 
2 
TONNE 
­Lux. 
13 
13 
7 ) 
7 9 
? 5 
0 3 0 
3 5 1 
.8 3 « 
. i n 
1 8 5 
?b 
7 4 
9 5 
1 6 1 
9 9 
3 4 1 
3 5 
7 
39 
1 9 
1 3 3 
5 3 
b 
4 5 3 
1 0 0 
15 
3 1 3 
? ? 5 
4 ) 5 
3 3 9 
6 9 
6 5 
2 2 ? 
4 5 
8 5 3 
1 4 9 
2 1 
1 6 4 
5 1 2 
7 7 
1 4 
1 9 3 
. 1 1 4 
7 0 
1 9 ? 
C 9 5 
4 7 6 
6 9 0 
? 4 9 
2 
. 6 9 ? 
6 3 3 
3 3 7 
6 
3 ? 
3 7 3 
9 1 1 
4 6 ? 
9 3 9 
1 4 9 
7 7 7 
9 4 7 
9 8 8 
7 5 1 
L . DOUG I 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
4 7 7 6 1'■ 
2 8 
1 
1 6 8 3 
1 0 8 4 
5 9 β 
5 9 3 
8 1 
5 
3 
) U P O L I 
S P I E G E L G L A S 
7 1 
1 4 
3 9 
7 
a 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
1 4 
4 
& 
2 3 9 
. 9 1 8 
6 0 3 
4 2 6 
1 4 5 
3 8 
0 0 7 
2 4 5 
3 6 6 
7 7 1 
9 2 ? 
1 2 8 
0 0 7 
7 4 5 
? E 7 
. 14 
. ? 1 6 
, 4 5 8 
5 4 
7 
1 
7 5 ! 
1 3 4 
5 
, 3 1 
. 1 7 
. 6 7 
3 6 
1 1 4 
. 
6 1 7 
0 5 Ί 
2 1 6 
5 
. 7 1 8 
. 7 8 9 
6 6 0 
6 
5 6 
2 
1 5 
1 0 
5 1 
) 1 
) 1 1 2 
, « 0 
5 7 2 
i 6 5 
2 2 9 
) 6 
'■ 1 
1 
3 7 
3 7 
2 
î 
3 I 
! 2 
5 5 
2 
4 1 
6 5 
2 JÓ 
3 9 3 
3 ­ 3 
c 3 
i 9 
33 
1 3 7 
7 5 
1 3 0 
3 1 9 
7 7 
3 3 
. . « 1 
4 9 
4 
« 9 9 9 
1 1 4 
i 
2 
2 3 5 
3 6 1 
6 5 
1 3 
4 9 
4 9 
1 3 7 
1 3 3 
4 
. 6 1 4 
7 1 5 
6 0 
15 
? 
3 ? 
5 ? 
3 3 
7 9 0 
5 1 
5 
2 2 
4 
3 4 
0 6 3 
4 9 4 
1 3 2 
6 9 
• 
4 0 5 
1 U 
3 7 2 
3 2 3 
4 5 9 
8 0 6 
3 5 4 
C 2 9 
2 4 4 
0 2 0 
1131 
7 4 4 
. 3 7 
2 6 7 
4 J 3 
1 0 2 
7 4 1 
17 
7 3 4 
7 4 3 
6 9 0 
3 0 
. . ­ 5 
2 
3 1 
. . 1 9 4 
1 5 
3 
5 6 
4 6 
92 
5 3 
7 5 Î 
•lab 
b Π 
6 
. . 1 9 
Θ 2 7 
Italia 
9 
4 
1 
2 
1 C 7 
7 1 
3 5 
3 1 
1 3 
3 
1 0 
1 4 
1 
1 
2 
1 
6 1 
1 8 0 
1 5 7 
4 1 9 
5 8 
7 
7 7 8 
7 8 0 
3 6 
1 6 6 
5 4 7 
8 9 
4 C 6 
7 4 
7 7 6 
6 2 C 
6 5 7 
9 4 2 
1 4 2 
3 3 1 
1 5 1 
4 9 7 
3 8 3 
3 5 9 
1 6 3 
7 6 P 
6 3 8 
3 0 1 
. 1 
. . « 3 0 
3 9 9 
C 7 4 
2 C 3 
. 6 1 
. . 7 0 ? 
« 3 
. . . . 5 9 
2 4 3 
2 6 
« 6 
. 6 
. . 1 
3 7 
. , . 1 6 
. 7 5 6 
4 9 5 
? 
. I P 
. . 1 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 ­ 2 
3 4 0 
l o o 
1 7 0 
1 7 2 
3 9 0 
4 3 J 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 · ' , 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 J 
4 5 7 
4 3 6 
4 3 3 
4 0 ? 
4 3 4 
4 7 ? 
­ 7 4 
4 7 9 
4 3 0 
4 9 4 
4 J 8 
4 ) 7 
4 9 6 
5 J J 
5 0 4 
5 ) 8 
5 1 7 
5 1 5 
5 7 J 
5 7 3 
6 3 3 
0 3 4 
6 0 3 
5 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 9 
6 3 7 
6 3 0 
6 4 4 
6 6 3 
bl, 9 
Ó 3 3 
7 3 0 
7 3 1 
7 3 6 
7 0 8 
7 7 9 
7 Ì ? 
7 4 0 
aoo 3 3 4 
BO 9 
8 7 ? 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
' 3 0 1 
0 0 2 
C 1} 
3 3 4 
0 3 5 
3 2 7 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 4 
7 C 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 3 0 
7 ­ 8 
7 7 ? 
7 7 6 
1 0 2 
3 3 ? 
3 3 3 
3 4 3 
i / , 0 
3 7 0 
7 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 3 3 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 5 
5 0 4 
5 ) 6 
. S I » A L I A 
. K E NY A 
Η Π Ζ Α Μ 3 Ι J U 
. 9 A E A ; A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E H A L A 
H O N O R A S 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
H A I T I 
D O M I N I O . R 
. G U A D E L O U 
. « A P T I N I Q 
J A H A I D U E 
T R I M O . T f l 
. A R U 9 A 
. C U R A C A O 
C 9 L C H 3 I Ë 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U P I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
E H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
K A T A R 
P A K [ S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α ε ί E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A I M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N 3 E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
ΰ ρ ε ε ε 
U . R . S . S . 
P O L C G N F 
T C H E C 1 S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
A N G E L A 
. S O M A L I A 
H C Z A M J I U U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
. M A R T I N I Q 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Δ 
. G ' I Y A V L F 
PFRC1J 
B R E S I L 
WERTE 
EG-CE 
13 
4 
2 
1 0 5 
4 8 
5 7 
4 5 
2 0 
1 1 
1 
2 
1 « 
1 
« 2 0 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 3 
OO 
J u 
1 4 2 
0 0 
3 4 J 
1 4 0 
3 6 -
0 1 
3 0 
3 -
7 7 
J 2 
73 
1 2 4 
4 J 
0 4 
1 1 4 
I l o 
1 6 
1 5 
5 1 
2 5 
U 
0 6 1 
1 7 
3 7 
JO 
1 6 0 
5 J U 
5 5 7 
2 0 3 
22 
22 
193 
1 0 3 
5 J 7 
8 4 
4 2 
6 U 9 
1 0 9 
3 0 
1 2 
7 J 
2 U 
3 4 
2 2 1 
3 0 7 
6 7 4 
1 3 2 
8 2 u 
9 u 
3 1 
9 6 4 
7 9 9 
1 0 2 
1 3 9 
1 4 5 
l o j 
1 7 9 
U 0 9 
1 6 9 
7 0 4 
J J J 
1 5 9 
1 9 7 
1 0 7 
3 0 5 
9 1 7 
6 6 o 
2 7 J 
5 0 7 
7 7 4 
U 9 6 
1 4 
4 5 o 
1 4 3 
0 7 J 
7 o 7 
5 7 1 
4 3 1 
J o 7 
3 9 4 
n u 
I U 
1 4 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 
9 7 
6 7 
3 0 
J l 
7 1 U 
3 3 4 
3 7 
4 2 
1 4 
7 0 
11 
3 7 
12 
0 / 
J 2 
4 0 
1 0 3 
J o 
3 1 
H 
J 5 4 
4 9 7 
0 7 3 
7 9 
J j 
1 0 0 
1 1 
1 73 
6 U 4 
France 
7 6 
1 0 
l e o 
6 4 
9 
2 1 7 
1 5 3 
4 4 
3 2 
U 
0 7 
1 1 2 
2 5 
6 5 
6 5 
6 7 
2 0 
2 2 9 
2 9 
6 
5 7 
1 9 
1 9 
1 
1 2 
a 
2 
1 6 3 
J 9 
6 
1 
1 
7 
6 
2 6 3 
5 
5 9 
1 
1 2 0 
1 3 6 
1 0 1 0 2 
4 7 9 8 
5 3 8 3 
2 3 6 7 
1 3 6 5 
2 9 9 5 
B 6 9 
1 1 2 3 
2 2 
. 3 4 0 
1 8 2 
9 2 8 7 
1 2 4 5 
6 1 « 
1 
5 3 
5 1 
5 2 
1 5 
2 7 
7 7 6 
2 9 7 
1 2 1 
5 2 
1 0 
. 3 1 
6 6 
1 1 
. . 2 
. 1 1 3 
9 2 
3 0 
. . 1 5 
6 9 
. 1 2 
1 9 
. . 5 o 
3 6 
3 1 
. lee 
7 6 6 
7 0 1 
2 4 
3 3 
2 3 
1 1 
3 0 
4 5 5 
Belg. 
7 
1 
1 
4 7 
1 9 
2 0 
22 
1 0 
5 
1 1 
3 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1000 RE UC 
Lux. 
J 
0 
7 
2 1 
4 
2 0 9 
J U 
5 0 9 
a 
1 0 
4 3 
1 0 
1 5 
3 1 
5 5 
2 3 
7 6 
J 2 
4 
7 
4 
4 3 
2 3 
5 
4 5 5 
. 2 9 
4 
1 1 6 
331, 
4 4 0 
2 5 4 
9 
2 2 
o 4 
1 4 
2 1 0 
3 5 
7 
4 2 
8 6 
5 
5 
5 5 
. 2 2 
1 5 
2 1 1 
6 5 6 
1 2 5 
7 9 4 
7 0 
1 
. 1 7 6 
5 1 2 
1 1 2 
2 
2 7 
3 4 6 
1 4 7 
1 9 9 
4 6 5 
0 7 5 
6 5 9 
2 0 3 
6 o 7 
7 5 
1 0 3 
a 
2 6 1 
4 6 4 
3 8 2 
0 4 6 
1 2 
2 0 6 
9 6 
4 1 3 
1 U 2 
3 4 7 
3 7 0 
3 3 U 
2 6 7 
3 0 
. 5 
. 9 3 
. 9 7 
1 9 
4 
. 9 7 
5 4 
2 
a 
1 3 
a 
8 
. . 6 7 
a 
1 5 
1 0 9 
. a 
, 1 7 9 
5 5 4 
2 U 8 
1 
. 0 7 
. 1 1 9 
9 1 3 
Nederland 
0 0 2 
6 4 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
3 0 
3 3 9 0 2 4 
2 2 2 3 3 
1 1 6 7 1 6 
1 1 4 7 1 « 
1 4 « 6 
1 9 1 
7 
6 
B Z T - N C B 
12 
7 0 . 0 6 
1 
2 8 i 
2 1 6 
72 
4 4 1 
. 
2 
U 
U 
a 
0 1 
4 ' , 4 
0 9 7 
3 7 
1 3 
4 
1 7 
1 0 
4 4 
5 o 
7 
7 
a 
a 
9 
1 1 
a 
1 
a 
i u l 
1 7 
1 
1 
3 1 
1 0 1 
3 2 
1 1 
1 3 
a 
5 4 
2 6 
3 6 
1 7 
a 
2 3 1 
7 1 
1 3 
6 
5 
2 0 
9 
4 3 
5 7 
1 2 
5 
2 5 
1 3 
2 4 
6 4 9 
1 1 0 
2 6 0 
2 6 
. ■ 
7 9 4 
l o o 
6 2 6 
6 5 6 
4 0 7 
0 6 7 
0 7 
1 0 2 
1 0 3 
Ü U 3 
2 U U 
3 J 2 
. 9 7 
3 4 4 
. 1 1 7 
4 5 
3 3 4 
9 
1 1 1 
9 6 6 
3 1 0 
1 1 
. . 1 4 
3 
1 2 
• a 
4 0 
3 2 
3 
1 9 
a 
3 2 
3 2 
1Ü 
7 5 
3 4 4 
7 3 3 
a 
1 0 
2 3 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
J u 
1 l o « 
7 6 6 
IO 
ö J 5 
6 2 
8 
2 9 
2 5 9 
1 3 
2 3 3 
1 5 
1 9 « 6 7 
1 3 6 7 3 
5 7 9 « 
5 0 6 9 
2 3 « 2 
6 1 9 
3 1 
l u « 
1 0 « 
2 7 1 9 
« 8 
2 9 b 
3 6 U 0 
a 
0 5 
. . 1 
a 
l « l 
8 6 
2 8 6 
3 5 0 
a 
2 8 
a 
a 
6 5 
1 « 
a 
a 
. . 2 0 
1 6 9 
1 2 
« 2 
. 3 
• . 1 
. 3 3 
­, '. • 22 
■ 
7 3 9 
« 3 1 
1 
. 9 
a 
. 1 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
8 7 4 
6 3 7 
6 3 4 
4 9 0 
7 DO 
7 0 6 
7 0 3 
7 4 3 
3 0 0 
3 1 4 
3 0 9 
9 5 0 
1 0 DD 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
t 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 D 
C S T 
O D I 
0 0 ? 
O J Î 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
D ? 6 
0 2 8 
■DID 
0 3 ? 
0 3 4 
0 16 
0 19 
0 4 D 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 3 
2 3 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 9 
2 7 2 
2 3 3 
1 0 2 
3 2 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 4 0 
4 C D 
4 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 12 
« 16 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 1 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
9 0 9 
3 2 2 
1 0 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
C D 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
D 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « ? 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 ) 
« 6 1 2 
5 9 0 
4 J 
1 9 2 
4 4 2 
1 5 j 
11 
1 4 3 
5 4 
1 1 3 
7 5 
7 1 1 7 
7 9 9 
9 1 
5 1 
3 « î 0 1 3 
2 3 5 9 3 2 
I O S 0 9 5 
e i 2 6 0 
3 4 8 1 1 
2C 9 3 7 
5 5 3 
1 6 5 8 
8 3 8 
6 6 4 . 5 0 V 
J 
1 7 0 9 3 
5 6 0 2 
1 8 4 3 « 
1 2 2 3 5 
U 5 6 6 
t 0 1 9 
3 6 
6 ) 5 
2 0 5 6 
i « 3 5 
« « 0 
2 6 7 1 
6 9 3 9 
4 « 7 3 
3 1 5 
4 2 4 7 
7 5 
5 6 2 
1 1 2 2 
5 2 
7 0 
1 5 « 
1 8 1 2 
2 0 1 
2 ) 5 
9 6 
1 « 3 
5 5 
3 4 
2 0 4 
6 5 1 
1 7 9 
« 0 1 9 
7 0 1 5 
3 « 3 3 
9 1 
2 0 5 
10 
9 1 
6 7 J 
1 9 5 
9 J 
1 3 o 
4 4 
1 9 7 
7 0 
1 5 9 
1 7 0 
I / o 
1 8 6 
4 4 
1 2 4 
1 5 8 
4 4 5 
1 2 5 
1 6 5 0 
5 1 
8 3 
6 7 
6 
2 0 7 
6 6 
3 1 6 6 
5 2 3 
1 4 6 
5 4 
1 2 8 6 0 8 
6 6 3 9 0 
6 1 7 1 3 
5 1 5 5 0 
2 E 9 9 3 
I C 1 0 5 
3 4 5 
2 7 7 7 
5 5 
6 6 4 . 6 0 P . 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
France 
2 
1 
7 9 
5 7 
2 2 
15 
6 
6 
R R E 
166 . 
3 3 6 
1 
4 3 
3 4 0 
1 
3? 
2 
1 6 
0 3 ? 
6 0 4 
9 0 
7 5 0 
6 3 ? 
1 1 8 
1 7 7 
3 1 4 
9 3 5 
« 0 7 
9 1 6 
6 
O O U L 
¡ G C S S E N E S 
2 
3 
2 
1 0 
7 
2 
2 
1 
νε5 
3 5 9 
3 3 9 
0 1 7 
7 3 
3 1 8 
1 0 « 
i l 
9 
5 
1 4 ? 
1 
7 5 
1 0 
9 4 3 
3 0 
9 3 
1 3 ? 
7 8 
1 6 3 
7 7 
4 6 
5 7 
4 ? 
7 3 
1 4 3 
5 4 
5 1 4 
7 9 3 
7 7 1 
6 3 2 
5 7 3 
0 6 9 
6 0 0 
3 0 0 
• 
T U M 
Belg 
2 
3 
1 9 2 
1 3 3 
5 9 
4 6 
1 9 
1 2 
2 O U 
r e 
TONNE 
­Lux. 
6 6 9 
4 7 4 
, " ? 
3 7 
9 0 
1 0 0 
1 5 ? 
6 7 
8 6 
o 9 
1 3 1 
3 9 
4 5 4 
1 3 3 
. 
9 1 5 
7 3 6 
7 7 9 
0 4 0 
6 9 5 
7 1 9 
1 1 ? 
4 1 ? 
6 7 0 
Nederland 
9 2 5 
6 3 4 
1 = 0 
1 8 7 
3 1 
4 
3 
• 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 7 
1 8 
1 8 
1 7 
5 
1 
22 
1 3 
. 3 6 
2 
3 
. 5 6 
. 2 0 
9 1 4 
12 
. 
? 1 7 
8 U 3 
7 1 4 
1 7 7 
3 1 3 
3 7 4 
5 6 
7 1 3 
L A H I N E NON T R A V A I L L E 
It 
3 5 
7 5 
9 
8 
2 
G E W A L Z T E S Ρ ί Α ε Η 0 ί Α 5 , υ Ν Β ε Α Ρ Β . 
7 
9 
5 
5 
4 
I 
1 
I 
2 
2 
4 
2 
5 3 
2 8 
2 8 
? 4 
1 2 
3 
9 9 7 
. 4 6 4 
9 0 4 
7 9 2 
5 9 6 
9 0 
3 2 5 
3 4 5 
5 5 6 
2 1 3 
0 1 5 
3 5 5 
5 3 ? 
2 3 4 
9 9 5 
6 4 
, 7 6 9 
1 3 
. 9 7 
7 2 2 
5 3 
no 3 
8 
? 5 
. 1 8 3 
3 3 8 
5 
4 4 7 
1 7 9 
3 0 6 
a 
7 1 
9 
7 4 
3 8 
1 3 
6 
3 
1 1 3 
1 
7 6 
1 4 1 
1 1 1 
1 3 5 
3 0 
9 
4 ? 
4 4 5 
4 6 
7 6 5 
. 10 
6 7 
. 3 ? 
? 1 
5 5 0 
3 3 0 
a 
) 9 6 
5 5 7 
3 4 9 
3 7 4 
2 1 3 
9 7 ? 
7 1 1 
9 8 7 
3 
8S ε τ ε . , 
1 4 7 
1 0 5 5 
. 9 8 7 
4 5 
7 7 
1 4 
i 
3 
3 
1 1 
? 
1 0 8 
4 
2 0 
2 « 4 0 
2 2 3 3 
2 0 7 
1 7 8 
« 1 
1 6 
1 1 
2 
1 3 
E T A U T R E 
S T E I N E , D A C H 2 I 8 G E L U N O A N D . 
2 8 4 
2 9 5 0 
7 4 7 
S 4 1 2 
1 3 9 
1 0 7 7 
1 2 6 
1 2 4 2 
3 8 
5 9 7 
1 9 5 0 
ί 9 3 3 
1 9 
1 
4 
1 5 1 
1 2 ? 
7 4 1 
9 3 
4 9 1 
4 ? 
3 4 9 
11 
7 
7 9 3 
3 
1 0 
7 2 
9 1 
8 
2 
5 
8 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
5 2 
2 4 
2 7 
2 « 
1 1 
3 
7 6 1 
1 0 8 
5 7 0 
, 7 C 1 
0 7 8 
6 
7 6 6 
6 7 8 
9 7 9 
2 2 6 
6 5 0 
3 6 0 
0 6 3 
5 6 
2 5 7 
1 0 
5 5 9 
3 4 7 
3 9 
6 9 
4 4 
4 1 
1 1 8 
6 4 
. ) 2 6 
6 
1 4 
3 1 3 
. 5 5 8 
7 2 8 
0 7 4 
9 1 
ie« 
6 1 
5 7 
6 3 2 
1 0 2 
6 0 
i l 
4 1 
74 
6 9 
3 6 
2 9 
8 6 
1 7 
1 4 
1 0 4 
1 6 
7 9 
3 4 1 
5 1 
3 3 
6 
1 7 2 
4 5 
4 5 6 
1 9 3 
. 
4 9 3 
7 2 1 
7 7 2 
4 0 2 
5 1 9 
3 3 1 
2 3 
4 6 4 
3 9 
V E R R E 
G L A S W A R E N 
1 
1 
« 
1 8 0 
7 2 6 
0 2 4 
4 6 
5 6 6 
8 « 
9 2 2 
7 7 
5 8 3 
0 « « 
3 6 7 
3 9 
3 
6 
3 
? 
1 
1 
« 
2 
alia 
. i 
2 
1 1 
7 1 2 
. 1
5 1 
? 1 1 
9 7 7 
7 8 4 
6 7 9 
8 7 8 
4 5 5 
4 4 
? 7 1 
5 9 
?7e 
l ì 7 9 7 
, . . . ? 
. 
. eia 8 7 7 
. 4 
1 
. , . . 3 
1 2 1 
a 
3 1 
. . . . . . . 1 0 
4 9 
5 3 
5 4 3 
1 3 8 
7 5 5 
5 8 6 
6 6 9 
9 5 ? 
6 9 7 
7 1 7 
. 1 2 4 
• 
4 6 
1 
1 
5 E 0 
i I 2 1 
6 6 3 
" 
*P< » r i 
3ESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 1 2 
6 2 o 
o C ­
6 l o 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 ) 6 
7 0 5 
7 ­ 3 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
3 3 3 
1 C C 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 4 0 
3 5 3 
3 3 2 
2 0 0 
.304 
2 3 8 
7 1 ? 
2 1 3 
3 4 3 
2 7 ? 
2 9 8 
3 3 7 
3 7 7 
1 6 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
­ 0 4 
« 1 2 
4 7 3 
4 1 2 
4 3 5 
4 4 3 
4 5 6 
­ 5 8 
« 6 2 
4 7 3 
4 7 2 
4 7 0 
4 8 4 
3 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ) 6 
6 8 0 
""CO 
7 0 1 
3 ) 2 
7 « 0 
eoo 3 0 4 
8 C 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
ìo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
0 0 1 
0 0 2 
C O 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 « 
0 3 6 
C 3 9 
0 « 2 
C H I l i 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I F 
S I N G A P O U R 
p i ­ 1 i i P P i N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. E A L E O O N . 
S U U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T E A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α ε ί Ε 
E L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A T M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B C L G . H I X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N 3 E 
I R L A N C E 
N O R V F ",E 
5υεοε 
F I N L A N D F 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
sui 55ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
M 0 Z A H 8 I 0 U 
. " A C A I A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q J E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
U Q H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A P T I N I Q 
I N O E S OCC 
T R I M 3 . T O 
a C U R A C A U 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
E Q U A T E U R 
PER C i l 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W F I T 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. Γ Α ί ε Ο Ο Ν . 
. P O L Y N . F R 
M n N D ε 
i N T R A - ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
ε ε β 5 5 ε ι 
A E L C 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
FP A NC ε 
O E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEC-E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 
7 6 
«« 3 2 
2 5 
I C 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
2 3 
9 
1 3 
1 1 
5 
2 
1 
1 
1 7 3 
i l i o 
1 2 4 
22 
bs 
l o i 
5 0 
3 u 
5 6 
2 9 
- u 
30 
321 
201 
4 2 
2 1 0 
0 j 4 
1 4 7 
4 6 o 
5 0 1 
6 3 / 
3 1 4 
J ? o 
7 J J 
. . 4 3 
U / 
9 0 3 
0 0 7 
0 4 / 
4 J 6 
0 6 2 
l o 
1 3 1 
4 9 J 
5 6 / 
U u 
8 3 5 
2 3 / 
7 6 3 
0 4 
0 2 o 
l o 
1 3 3 
J O I 
1 4 
19 
4 4 
3 3 1 
3 4 
77 
l v 
3 1 
1 4 
1 7 
- i 
9 5 
J J 
/ 9 / 
9 3 1 
7 9 5 
2 3 
2 0 
1 -
2 3 
1 1 4 
4 J 
2 u 
2 3 
1 2 
4 1 
1 3 
3 7 
3 3 
J 3 
6 2 
8 7 
2 o 
1 4 u 
< i 
2 7 / 
1 J 
13 
2 0 
i l 
U O 
1 7 
7 5 1 
1 J 4 
3 1 
1 2 
J J J 
9 7 o 
3 3 4 
1 7 0 
ooe 
1 0 4 
1 7 0 
3 J 7 
1 4 
1 0 9 
7 7 -
1 9 4 
7 5 / 
6 / 
10 1 
J l 
2 / 1 
lo 
167 
4 0 J 
4 3 u 
12 
France 
3 0 C 
6 2 
1 
S 
1 4 J 
7 
6 
. . J 
4 
J 2 J 
1 4 / 
4 2 
-
1 7 3 3 1 
1 1 1 0 5 
6 2 2 6 
« 2 1 7 
1 9 « C 
1 9 9 6 
1 9 « 
3 7 1 
1 3 
. « 5 0 
J 2 J 
2 9 3 
9 
5 4 
. 1C 
6 
2 6 
1 7 1 
1 8 
2 0 
1 6 
30 
1 0 
1 4 
3 1 
12 
1 5 9 3 
1 C 8 3 
5 1 0 
1 1 1 
3 1 
J 4 0 
1 2 0 
2 4 9 
• 
. 335 
22 
lii 
5« 
U I 
l u 
5 7 
1 1 
5 
1 7 0 
2 
" 
Belg. 
1 
4 U 
2 J 
1 7 
1 3 
5 
3 
1 
1 
4 
4 
5 
4 
2 
1 0 0 0 R [ LIC 
-Lux. 
l / J 
7 4 2 
6 0 
1 1 
J l 
4 J 
4 6 
2 « 
J 3 
2 9 
J 7 
1 9 
7 4 7 
5 9 
, ■ 
OU7 
7 0 4 
5 1 0 
0 4 1 
0 / 9 
Z 3 3 
4 2 
l o U 
1 2 1 
0 4 0 
a 
5 5 8 
7 3 0 
9 0 6 
/ 1 7 
1 3 
6 4 
7 4 4 
J 3 J 
6 4 
2 J 5 
5 U ­
6 7 
J 9 
1 4 6 
1 3 
a 
7 U U 
4 
. 2 6 
1 2 8 
1 3 
3 5 
1 
2 
a . J 4 
3 1 
1 
4 1 9 
1 0 8 
4 0 3 
• 4 
3 
7 
5 
4 
3 
a 
a 
2 0 
a 
iO 
i l 
i l 
5 4 
9 
2 
1 5 
1 4 U 
1 2 
1 3 3 
. 5 2 U 
a 
9 
6 
1 4 6 
0 0 
. • 
9 8 4 
U 2 
0 2 2 
9 4 8 
2 U 5 
0 7 2 
4 J 
l / J 
2 
Nedarlanc Deutschland (BR) 
3 0 4 8 
2 5 5 2 
1 2 6 5 
1 2 6 5 
8 2 2 
O Z T ­ N C B 
¡ 
1 
7 0 . 0 « 
8 2 1 
1 8 9 
1 6 6 
6 7 1 
7 1 
l 
2 
' 
2 
/ 5 
2 
3 
3 2 
3 
6 0 
5 0 
1 / 
1 6 
8 
1 
bZT­Nce 
< 5 
5 
) 1 0 
3 
> 6 
5 
) 2 
' 
7 0 . 1 6 
o 
5 
J 
2 0 
1 
J 
. 23 
. . 1 
3 7 3 
3 
. • 
« 3 0 
O J J 
6 1 7 
0 8 7 
1 ­ 9 
4 4 6 
. 1 4 
O J 
1 1 0 
J J 8 
9 ^ u 
. J 4 2 
i i O 
1 
3 o 
1 4 1 
2 3 2 
6 4 
3 9 4 
3 7 2 
8 0 3 
4 2 
6 / 3 
2 
1 2 0 
4 3 
1 Ü 
1 7 
1U 
1 1 
il . 1 
3 
1 
3 
4 4 
a 
3 7 2 
7 0 2 
3 U 4 
2 5 
7 7 
1 1 
1 / 
1 0 9 
3 6 
l u 
1 5 
1 2 
2 1 
1 3 
1 5 
ö 
U 
0 
5 
n 3 
. 1 4 
6 4 
1 J 
7 
. 7 1 
1 ­ 4 
1 1 
3 8 1 
4 0 
. • 7 U J 
/ o o 
4 J 5 
o / U 
4 4 0 
/ 5 4 
5 
0 7 
1 1 
6 5 
J112 
1 76 
■ 
3 3 
I / o 
7 1 
2 1 « 
7 
1 6 7 
2 6 0 
4 ­ 3 
1 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
7 
J 
1 0 4 
2 1 0 
4 6 6 2 
6 6 6 3 
2 9 9 7 
2 4 3 U 
6 U 7 
3 2 0 
4 0 
1 0 2 
2 6 
8 4 
. 1 
« 3 0 
. . a 
. 1 
. . ■ 
1 2 0 
1 1 3 
■ 
3 
1 
. a 
a 
. 1 
2 1 
a 
1 0 
a 
• a 
a 
a 
. a 
7 
0 
7 
où 
l o 
9 0 3 
« 4 0 
« 1 2 
2 8 2 
2 « « 
1 3 0 
a 
22 
• 
1 8 
■ 
1 
9 « 9 
2 7 
3 0 5 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
) 4 1 
0 3 3 
7 0 4 
? ) 3 
2 7 2 
H D 
« C O 
« 5 3 
4 1 ? 
6 3? 
5 1 5 
8 0 ) 
9 7 / 
I C D ) 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 3 1 0 
1 0 3 1 
1 0 i 2 
1 0 ­ 0 
C S T 
0 3 1 
1 0 7 
C O ) 
0 3 4 
0 3 3 
D 7 7 
0 7 4 
3 7 3 
0 ? 3 
0 3 ) 
3 3 7 
3 34 
0 3 5 
3 3 1 
3 4 3 
3 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
3 6 4 
0 6 6 
0.8 3 
7 0 3 
7 3 4 
7 0 9 
2 1 ? 
2 16 
2 2 0 
2 3 2 
7 16 
2 4 0 
2 4 9 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
2 3 « 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 i O 
3 1 4 
1 4 6 
) 5 D 
1 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 78 
) 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 3 
« 7 8 
« 3 ? 
4 3 6 
« 4 0 
« « 8 
« 5 3 
« 5 0 
« 6 ? 
« 7 ? 
4 9 0 
« 3 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 3 
6 0 « 
3 3 3 
6 1 2 
6 1 5 
6 ? « 
o ? 8 
6 3 7 
6 1.8 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
Z ) 9 
7 3 ? 
7 1 6 
7 « 0 
3 D D 
O D « 
3 Da 
3 3 ' ) 
3 7 ? 
— 1972 — Janvier­Déce 
MENGEN 
EG­CE 
1 
I S 
4 4 
1 3 
1 Î 
1 2 
1 1 
2 
1 
7 6 4 
2 0 
i 
'­i 4 
t 
1 
1 
e ; 
9 4 0 
9 6 
1 0 3 
0 8 9 
1 3 
15 
■19 
11 
1 3 7 
8 2 
9 6 
7 2 
7 4 o 
7 6 0 
5 0 4 
4 3 7 
3 9 o 
9 o J 
3 4 ? 
7 8 
3 1 o 
3 
. 7 0 G 
S 
6 0 5 
­ i 7 
6 1 3 
6 4 0 
37 7 
4 2 0 
2 J 
« 7 
« 3 6 
3 6 3 
6 « 
9 5 3 
3 o 4 
7 3 7 
7 4 1 
1 4 0 
0 6 2 
5 3 7 
1 3 7 
2 7 
? 9 ? 
5 1 
1 ) 4 
J J 
i o 
1 6 
5 3 
6 4 ) 
9 6 
7 8 
lu 7 
7 
3 7 
7 7 
8 
1 7 3 
1 0 
1 j 
1 6 
1 7 7 
4 6 
a 3 4 
1 3 
7 1 
4 9 
3 3 
5 3 
2 0 
1 2 
5 7 
1 7 
10 
5 
1 4 6 
1 5 1 
1 J 3 
2 3 
3 ­
l o 
3 3 
2 0 
7 
1 J 
1« 
7 3 
7 5 
7 
3 7 
« 2 
1 
21 
12 
1 15 
9 7 
73 
7 9 
1 ) 7 
2 o 
9 6 
' , 4 
7 J 
5 3 
2 7 
9 1 
• 1 ­
l l 
1 / 
17 
8 1 
4 1 ­
2 1 
21 
i l 
1 4 
France 
17 
7 0 
6 7 4 
1 0 
? j 
5 9 
3 1 
1 3 7 
9 
■ 
9 0 6 9 
6 1 0 8 
2 9 6 2 
1 9 ? ) 
1 6 8 1 
1 1 3 8 
6 3 
a 6 2 
1 
L A C E S OU 
I C H E R H E I T 
1 4 9 8 
1 2 6 
1 3 0 2 
J 1 6 
3 9 
2 
5 0 
2 1 
3 
1 0 5 
1 17 
5 5 
i­i 
3 1 
1 0 1 
6 3 
12 
11 
17 
6 
1 1 7 
17 
1 
1 
3 9 
4 7 6 
4 5 
0 
1 
7 
7 
2 « 
7 6 
2 
1 14 
7 
14 
l b 
4 0 
4 0 
8 
3 1 
12 
4 1 
4 
7 
1 5 
2 
1 
5 
17 
? " 
1 
1 
4 1 ? 
1 2 7 6 
. 1 
1 
1 
2 
3? 
7 3 
1 
4 
1 
! 
i 3.9 
1 
2 1 
1 
1 4 
1 
5 7 
4 
. « 1? 
2 
. ? 
1 
l o 
2 
1 4 4 
« 
4 4 
6 
Belg 
1 5 
1 5 
m b r e 
TONNE 
­Lu* 
7 4 
7 4 
V E R R E S 
S 3 1 . A S 
1 1 
2 
1 
i 
2 
3 
0 9 
5 3 
7 3 
1 7 
5 3 ' 
1 
4 
ie 
1 4 
6 ' 
9 
3 ' 
9 
I C ' 
5 
3C 
1 
2 
1 8 
1( 
ί 
4 
? 
1 ' 
1 ' 
2 5 4 
5 9 
?( 
6 
at 
? 
5 ' 
«; 
n 
2 
3 " 
« ? 
1 1 ' 
. Nederland 
8 ? 
> 2 5 6 
1 7 2 
8 « 
. 8 3 
-
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 « 1 
7 7 
1 1 
3 3 7 
6 3 
3 0 
,0 6 « 
1 2 2 0 2 
2 6 2 7 
9 5 7 6 
Β 9 6 3 
7 5 9 5 
7 1 1 
1 « 
3 ­ 7 
2 
)E ςεευριτε 
1 9 7 
1 8 0 5 
3 0 1 9 
r 2 5 2 
8 5 
. 
1 2 9 
r « 0 0 
2 6 
? 0 6 
5 « 
1 4 
5 
1 
3 0 
2 1 6 
. . 
5 5 
. . 
i a 
. . 
1 0 6 
8 5 7 
2 5 3 
6 
6 
6 5 
3 8 2 
1 « 1 0 
8 7 8 
9 3 7 
16 
« 3 7 
2 1 1 
5 9 9 
J l 
- 77 
3 31 
4 3 6 
4 o 
14 
3 1 
1 6 ) 
4 0 
i . 7
3 
1 9 
5 
5 
1 
1 7 
5 
. . . . 1 
3 
7 
3 
. 78 
« , 3 
1 
3 
3 0 
1 1 
18 
3 
6 
5 0 
. . 1 
3 « 
3 6 7 0 
1 1 2 5 
2 5 
3 1 
14 
3 3 
1 3 
! 1 
1 
3 
17 
J 7 
20 
2 
7 5 
6 ) 
14 
2 4 
2 5 
2 1 
30 
- 3 
i-> 
3 1 
13 
4 4 
3 1 
3 
18 
1 
3 9 
9 1 
1 4 
7 7 
3 
7 
Italia 
7 
2 
2C 
8 8 
7 4 P 7 
4 6 7 7 
2 8 1 0 
2 7 C 0 
2 6 8 4 
1 1 0 
1 
1 C 7 
-
8 4 3 2 
6 9 « 
3 3 
5 8Ci 
a 
3 6 7 1 
6 
1 
1 5 7 
1 
1 6 
3 1 3 
1 2 0 
5 " 
6 1 
7 « 1 
1 C 6 
8 0 
3 
2 5 4 
3C 
6 
1 0 
1 6 
5 
1 
2 8 
3 9 
4 8 
/' 3 
1 9 
1 5 8 
9 0 
1 0 
1 6 
1 9 
2 
5 
2 
1 
3 
4 
. . 
4 
8 
5 
i 1 
xp« > Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 0 
7 3 ' . 
2 0 8 
7 7 7 
3 9 0 
-CO 
4 5 0 
6 1 7 
0 3 2 
6 3 0 
■leu 
9 7 7 
Î O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
(10 3 
G O « 
0 0 5 
0 2 2 
3 7 4 
0 7 0 
0 7 3 
0 3 3 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
'34 8 
0 5 0 
3 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 o 
0 6 8 
7 0 0 
? ( ' ­ , 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
7 4 8 
2 6 « 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 0 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 6 
4 ? i 
« 3 2 
4 3 5 
4 ­ 0 
««a 
4 5 6 
« 5 3 
4 5 ? 
4 77 
■i 8 J 
4 1 4 
5 0 J 
5 3 3 
5 1 2 
6 0 0 
5 0 « 
5 0 ' J 
3 1 ? 
6 1 6 
8 7 4 
5 7 3 
6 3 ? 
6 3 o 
6 8 0 
0 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 3 9 
7 J ? 
7 3 o 
7 4 . 3 
9 3 U 
8 3 4 
8 0 8 
3 0 9 
0 3 2 
Y l l U G O S L A V 
G R E C E 
. H A P T I C 
. A L G E R I E 
. C . I V 11 RE 
R . A F R . S U O 
r T A T S ' J N I S 
. G U A D E L O U 
I R A K 
A R A P . , C 0 U 
K G U F I T 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E I . E 
C L A S J E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
E R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
ALLEM.εεο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N I Ì R V E J F 
S J E DE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. S E N L 3 A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A E O N 
. C U N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y . 
­ O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
HO Ζ A M B I QU 
. M A C A I A S C 
. ρ ε υ Ν ί Ο Ν 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I G A R A G I I A 
G O S T A « I C 
P A N A H A 
C U B A 
D t l H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
T R I M O . T O 
C O L C H T I E 
V 8 N E Z J E L A 
E J U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O r f E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P E N 
T A I Ι ,ΛΝ 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
WERTE 
EG-CE 
6 
1 3 
2 
3 
3 
2 
1 4 
« 3 
5 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
- 2 1 
i l 
2 u 
J U 
l u 
3 4 
4 J 
l u 
5 3 
1 5 2 
2 U 
22 
l i a 
9 Oi 
9 2 0 
d 1 6 
J 9 0 
o 9 o 
7 7 -
J d 
3 7 1 
4 
J 6 9 
5 C o 
1 9 6 
6 1 ' , 
2 1 4 
U - b 
J 5 
0 0 
3 Ü 0 
4 C 4 
1 1 1 
6 5 / 
1 3 7 
9 U J 
J 1 2 
1 0 2 
0 0 1 
3 7 4 
1 1 / 
4 0 
7 6 0 
7 u 
2 7 J 
0 7 
OU 
7 9 
7 U 
uuu 
1 4 7 
1 2 9 
U 
l u 
1 1 
4 9 
0 3 
1 1 
2 2 U 
3 0 
2 4 
2 J 
i S l 
6 3 
1 2 
3 7 
1 6 
1 0 4 
4 4 
4 6 
0 3 
2 0 
2 U 
4 / 
2 4 
- 1 
n 
1 J 3 
4 6 2 
7 9 Ü 
2 1 
1 7 
1 1 
2 o 
1 4 
2 0 
1 9 
4 3 
3 1 
l o 
13 
3 4 
J l 
1 1 
4 0 
2 2 
1 9 4 
9 3 
1 6 2 
9 3 
1 3 2 
J 7 
1 0 4 
1 2 4 
4 J 
3 7 
4 1 
1 8 6 
1 9 6 
1 7 
5 1 
1 4 
3 0 
O U 
3 0 
2 4 
Oo 
U 
France 
j 
12 
2 1 2 
l u 
7 
2 1 
l u 
5 5 
. j 
1 9 7 5 
1 1 0 7 
6 C 7 
4 J 6 
3 0 J 
J / 0 
3 3 
2 6 1 
2 
9 8 . 
2 0 0 
1 1 7 0 
4 4 5 
1 0 3 
. 7 
7 0 
- 7 
2 6 
1 1 1 
1 2 7 
7 4 
1 1 1 
4 3 
1 1 1 
7 6 
1 2 
1 9 
1 8 
5 
1 9 9 
«·, 2 
1 
J O 
7 7 1 
6 0 
1 2 
3 
i e 
1 1 
J 7 
8 2 
j 
1 3 9 
1 2 
2 J 
H 
6 3 
3 3 
1 2 
3 2 
1 4 
5 5 
6 
7 
2 4 
3 
1 
6 
2 4 
3 9 
2 
3 
2 9 0 
4 7 1 
a 
. 1 
1 
1 
1 
3 
4 2 
2 9 
1 
5 
I 
1 
6 
2 
3 9 
4 
5 0 
5 
2 1 
3 
3 6 
6 
. 6 
1 6 
2 
1 
3 
2 
1 0 
3 
4 8 C 
5 
6 5 
8 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
! 1 5 2 
6 7 3 6 
6 7 3 6 2 7 0 2 
1 1 7 
1 5 3 2 
H2 
B Z T - N C B 
7 4 7 7 1 7 
2 
1 
7 0 . 0 8 
1 
1 2 5 9 1 
1 6 3 1 ) 1 
1 6 4 « 1 5 2 « 
2 1 9 7 1 5 0 1 
2 1 7 4 7 6 
2 9 
3 
7 5 1 0 6 
2 3 « 1 7 5 
r « 9 
1 5 9 1 0 8 
1 2 8 6 1 
6 8 1 
« 9 4 
5 3 
1 3 7 2 2 
5 8 1 6 5 
5 
2 5 
1 8 
1 3 
1 6 2 1 
'. 2 
2 3 1 
1 9 3 
. 1 5 
9 
a , 
«a 
i 
i 
2 
2 3 
5 
2 
22 1 
1 6 
3 
1 
3 6 8 
1 1 9 3 2 9 2 
2 2 2 1 1 5 
3 
2 
1 
3 
« 
9 
1 
9 
1 1 
« 1 
« 
7 
1 3 
7 0 1 
3 2 
3 2 
« 8 
« 3 2 
5 
1 2 
2 0 1 
7 
2 7 3 
8 8 1 3 
1 1 6 9 
8 
7 
1 « 5 15 
2 
2 
2 1 0 
1 / 
1 
ai 
1 7 
2 6 
. 2 U 
1 9 
" 
9 6 1 
o 7 6 
¿ i l ­
l u s 
7 o U 
1 7 o 
5 
0 0 
2 
1 7 0 
3 0 0 
3 1 0 
4 2 7 
U 2 
o 
4 0 
2 3 1 
0 2 1 
7 0 
4 5 J 
3 J U 
0 8 3 
/ 3 
2 5 
l u J 
1 6 J 
7 3 
. 1 
1 
1 1 
b 
4 0 
0 
0 
7 
9 
1 1 
. 
. 1 
1 
0 
u 
2 5 
. . 1 3 2 
6 
. 5 
1 
6 
2 3 
9 
3 4 
o 
1 2 
3 6 
i 1 
1 0 
4 4 1 
9 1 4 
1 7 
1 5 
7 
2 1 
0 
. 1 
1 
1 
5 
1 
4 4 
2 4 
3 
3 4 
3 
0 0 
5 6 
2 9 
J 9 
4 2 
2 0 
5 6 
9 6 
2 3 
4 5 
7 4 
7 0 
5 0 
6 
4 0 
3 
2 7 
U J 
9 
2 « 
1 0 
« 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
J 
i 
5 
1 9 
IÜ 
1 
. . 
. -
1 5 4 0 
9 6 b 
5 7 4 
5 4 0 
5 3 3 
2 b 
, 2 -
• 
5 3 6 3 
9 6 0 
4 6 
o 7 3 
2 5 6 1 
. 1 2 
2 
1 2 7 
3 
2 9 
2 9 1 
9 7 
7 3 
OU 
6 8 0 
9 2 
7 7 
4 
2 3 4 
« 7 
1 0 
Si 
1 7 
1 0 
2 
3 1 
7 1 
4 1 
1 
. . 1 1 
. . 2 0 
1 
. 1 
1 1 
4 
. . 1 
1 6 
l u 
3 3 
4 
3 
4 
7 
i 0 
1 1 
2 4 4 
6 4 
1 
. 2 
1 
1 
2 5 
6 
1 
1 
1 
/ 4 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
3 1 
1 
2 4 
1 
5 
6 
U 
6 
1 
5 
1 2 
. 1 
1 
1 3 
7 0 
22 
. 9 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e ! 
Code 
1 0 3 ) 
1 0 1 ) 
1 3 11 
1 0 73 
l ) ? l 
1 0 3D 
l ) l l 
1 ) 1 3 
1 3 « ) 
esc 
0 3 1 
0 3 2 
0 ) 1 
0 0 « 
0 3 5 
3 7 7 
D ? « 
0 ? 4 
0 3 3 
0 1 ) 
0 17 
0 1« 
0 3 6 
0 3 8 
D « 3 
0 « ? 
0 « 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 ) 
3 5 ? 
0 5 6 
0 5 D 
0 8 7 
3 6 ' , 
2 0 3 
2 3 « 
? D 3 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 3 
2 « 9 
? 6 8 
2 7 2 
2 9 1 
2 8 3 
3 D ? 
3 3 6 
1 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 1« 
3 4 2 
1 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 1 
« O D 
« D « 
« 1 2 
4 5 2 
« 5 8 
« 6 2 
4 6 9 
« 7 8 
4 3 « 
« 9 3 
« 9 2 
« 9 6 
5 D « 
6 3 0 
6 0 « 
6 3 B 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 « 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 « 
5 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
5 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 « D 
3 0 0 
3 0 3 
a 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 . 0 
1 3 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 3 2 
0 0 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 7 9 
0 1 0 
0 12 
0 <« 
0 16 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
D 4 8 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
7 C 
4 0 
2 5 
2 5 
1 1 
1 
6 6 4 
7 
ί 
2 
2 
1 
7 
Ί 
2 7 
1 3 
1 6 
1 2 
6 
3 
6 6 4 
ε 
1 3 
1 4 
3 
i 
5 
1 
4 
1 1 
3 
4 3 -
) 3 -
5 1 1 
3 , 1 
0 1 7 
5 ? o 
5 3 i 
3 6 8 
6 2 « 
. 3 0 H 
S 
9 i o 
3 1 5 
7 1 ) 
3 l o 
9 3 ) 
9 9 1 
1 3 
6 
5 - 1 
7 ) 5 
1 7 
8 4 1 
7 4 0 
7 - 9 
7 7 
4 3 
3 
1 9 
2 4 3 
3 9 
3 
a 
i 
3 5 
7 
5 5 
1 3 2 
2 7 
1 4 
1 5 9 
1 4 
4 7 
1 3 
2 1 5 
1 7 
U 
3 3 
2 1 
3 2 
1 7 
7 3 
7 
3 
? o 
4 7 
4 3 
7 7 
7 8 3 
1 6 4 
4 
5 1 
i 9 
7 9 
3 4 
? 3 
7 6 
3 ? 
4 0 
7 6 
? 
1 5 ? 
5 J 
6 
7 5 
) 7 
7 3 8 
1 5 5 
1 3 5 
5 ? 
5 7 
7 1 
1 3 9 
9 4 
1 7 
4 4 
1 3 
9 8 
4 5 
7 ) 
4 7 7 
8 1 ? 
6 1 4 
1 5 3 
6 6 8 
3 9 6 
5 4 ? 
4 6 4 
5 5 
9 1 VE 
F l 
27 ) 
6 1 3 
1 4 5 
3 1 6 
7 9 4 
4 1 7 
3 6 
3 5 
7 9 4 
8 1 3 
3 3 3 
5 7 0 
0 1 4 
95 4 
1 3 
17,0 
9 - 0 
France 
7 7 9 5 
3 2 4 2 
4 0 5 3 
2 5 2 6 
4 7 2 
1 3 5 9 
4 1 b 
6 6 5 
1 6 9 
I K C I R S EN 
R I E G E L A ' ) 
. 
2 0 2 
1 5 3 
l o o 
9 3 
7 7 5 
1 0 
9 ? 
1 7 
1 9 
4 7 
1 7 7 
1 6 
5 8 
7 1 
1 1 
1 6 
7 5 
3 1 
6 6 
1 0 
7 6 , 
7 ? 
? 
3 
4 1 
9 
1 7 6 0 
6 0 5 
1 1 5 5 
5 7 5 
4 1 1 
6 ? 7 
4 2 9 
1 7 6 
2 
F RE D E C O 
A C H - U N D 
7 5 
6 
7 5 9 
1 
1 
3 
1 8 
1 6 7 « 
5 1 
3 
leo 
1 5 2 3 
3 8 
. 6 
2 8 4 
Belg 
2 6 
1 3 
8 
7 
3 
TONNE 
-Lux. 
7 i 7 
3 8 3 
1 4 9 
3 0 3 
1 ? 6 
7 9 9 
6 9 
299 
5 2 
V E R R E 
S G L A S 
2 
1 
1 
3 
1 2 
5 
6 
« 
1 
4 0 7 
. 7 7 7 
6 3 6 
1 ? 
3 7 5 
1 
? 
3 ? 
1 6 9 
1 
i O 
1 3 
4 
9 
1 
. 1 2 
. 2 3 
. . . 2 3 
4 7 
3 2 
4 
, 1 0 4 
. 5 
8 
1 1 
. 1 
7 
. 1 
. 7 4 
4 
, 2 5 
1 5 
. 1 6 
2 7 3 
7 6 6 
? 
«« 1 3 
1 
3 « 
7 0 
1 
3 ? 
3 9 
1 8 
. 1 0 7 
3 7 
. 7 3 
3 « 
1 9 5 
9 3 
5 0 
1 4 
1 « 
8 
6 7 
7 0 
8 
. . 1 
? 
1 1 
1 5 0 
9 3 ? 
31 8 
8 9 0 
8 3 ? 
4 1 4 
9° 
7 3 3 
7 4 
JPE E T C . , 
Nederland 
7 8 C 5 
5 2 7 3 
2 5 3 3 
2 « « 7 
S 9 3 
3 1 
, 1 1 
5 3 
1 3 
2 1 5 
. 4 0 2 
1 
1 0 
9 
. 1 0 
2 1 
. 6 
1 3 
2 
7 0 8 
6 3 0 
7 e 
7 ? 
7 1 
4 
. ? 
1 
>F C A R R E 
T A F E L G L A S , A N D E R S 
5 
1 1 
1 0 
1 
I 
3 
1 
3 
8 
1 
9 9 ? 
a 
l 37 
3 8 2 
8 ? 6 
8 9 2 
' 1 
1 4 
9 8 " 
4 7 5 
4 7 
9 9 0 
1 9 6 
9 3 7 
U 
1 1 0 
? ? ? 
8 
6 6 
3 0 P 
1 9 7 
1 7 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
4 
8 
7 
? 
1 
? 
9 
? 
7 
6 
5 
1 
6 / 0 
1 3 3 
5 6 7 
4 ) 1 
1 7 4 
0 ­ 0 
1 9 
5 3 
2 9 
6 2 2 
3 3 5 
7 C 3 
. 7 2 7 
2 7 1 
3 
2 
4 8 7 
3 C 5 
9 
7 9 3 
5 7 4 
6 9 0 
9 
1 7 
. . 1 9 1 
1 6 
. , 2 
1 2 
1 
1 
1 0 
1 
6 
3 7 
1 
. 1 0 
1 
1 
1 
. . . . 2 
. . 
6 
9 
5 
4 0 4 
3 / 5 
2 
7 
. 5 
. ? 
4 
. . . 5 1 
? 
? 
. 3 0 
5 / 8 
6 1 
5 1 
3 3 
4 ? 
1 1 
7 5 
7 1 
6 
1 6 
1 7 
7 4 
1 
3 
8 2 2 
3 5 9 
4 6 3 
2 3 9 
1 32 
2 0 8 
1 2 
4 3 
1 6 
OU R E C T A N G 
Italia 
1 5 
9 
6 
'■ 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
5 3 7 
7 4 9 
? C 9 
5 5 7 
7 3 7 
2 9 2 
2 9 
7 3 
3 1 » 
8 9 4 
9 ? 
8 3 
3 1 8 
. 6 0 
2 
1 ? 
1 0 
1 
7 
7 6 
4 6 
7 
1 3 
. 7 
C 5 7 
2 3 
? 
6 
a 
. 3 
i 
2 
3 
3 
1 5 
1 3 
. . 4 
. « . . . 1 
. 3 
5 
. 1 
a 
3 
7 0 
1 3 
. . . . . . 2 1 
. . . 7 
3 
7 
4 
1 
I I 
1 1 
1 
« . 1 
7 
1 
3 
3 
1 9 
1 
1 3 
1 
• 
9 6 7 
3 8 6 
6 C C 
4 4 ? 
2 1 9 
1 4 3 
1 ? 
1 0 
1 ? 
Z U G E S C H N I T T E N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 6 
4 6 7 
9 5 0 
, 4 3 7 
3 3 5 
2 
3 
2 5 2 
3 1 7 
2 8 3 
« 0 8 
2 8 3 
1 0 5 
1 
4 
3 0 7 
3 
4 3 
i ? 
0 6 7 
I C ? 
8 7 4 
1 3 3 
x p i ï r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
I C O O 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
3 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 3 
0 4 b 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 3 0 
3 3 9 
3 3 2 
3 0 4 
2 3 3 
2 0 4 
2 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 8 
2 6 d 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 9 
1 3 2 
3 3 0 
1 1 4 
3 1 9 
3 7 2 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 ? 
4 5 7 
4 5 0 
­ 6 7 
4 6 9 
4 7 3 
4 3 4 
4 0 0 
­ 9 ? 
4 9 6 
5 0 ­
6 0 3 
6 3 4 
6 0 8 
o l ? 
6 1 6 
b ? 4 
8 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
0 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 6 
? 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
3C 1 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
CC 3 
oo« 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 9 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 ? 
0 « 8 
H 0 N 1) E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAHA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE DE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U F C U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
ε ο γ ρ τ ε 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T U G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
F T H I 0 P 1 E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R E L N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
H A I T I 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
B A R B A D O S 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P ε R C U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
PAK I S I A N 
THA I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
Ν™νεοε 5υεοε F I N L A N O F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G Q S L A V 
WERTE 
EG­CE 
8 ? 
lì 1 9 
I C 
« 
1 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 6 
1 3 
1 « 
1 1 
6 
2 
« 
6 
8 
1 
3 
1 
2 
7 
2 
1 2 1 
l i s 
310 
3 4 3 
2 u ù 
9 o 2 
7 o / 
5 4 0 
6 2 o 
3 3 / 
7 8 U 
3 9 2 
2 o 5 
7 / o 
0 7 9 
1 / 
2 1 
J 6 U 
5 ­ 1 
4 u 
6 0 o 
4 3 3 
7 5 8 
9 7 
1 1 0 
1 / 
1 0 
1 2 i 
1 3 2 
1 3 
2 J 
1 4 
1 2 9 
4 4 
4 9 
O J 
J 9 
3 0 
1 2 U 
2 U 
J 7 
1 3 
l o o 
1 2 
7 4 
4 / 
l o 
7 J 
1 4 
2 4 
U 
2 o 
1 0 
3 4 
5 1 
5 u 
6 6 3 
6 0 o 
1 3 
7 6 
4 4 
Si 
i l 
1 0 
7 7 
7 U 
2 0 
2 Ü 
l u 
0 3 
H 
U 
4 7 
1 0 b 
J l l 
l i 
b i 
21 
2b 
1 1 
4 1 
7 7 
4 9 
7 1 1 
J 3 
ou 
5 1 
l o 
0 0 5 
9 4 U 
eoo 
4 7 o 
7 0 4 
4 1 o 
4 3 7 
4 JU 
7 1 6 
6 0 3 
j / 7 
0 / 3 
o JO 
8 8 5 
0 1 « 
7 1 
2 « 
e u j 
u e i 
4 o 
I D I 
3­»J 
2 3 1 
2 3 
1 l o 
4 0 a . 
France 
7 2 7 « 
2 8 1 0 
« « 6 « 
2 1 7 0 
t « 3 
1 4 9 9 
5 3 3 
1 1 0 3 
2 9 « 
3 . 7 
i i i 
4 2 5 
2 4 6 
1 0 2 
. . 2 
l i l 
3 
2 1 
i l l 
7 4 
9 
1 6 
1 7 
. . 6 
i 
ι . . 9 
. υ 
3 1 
1 6 
1 2 
. 3 3 
. U 9 
1 1 
1 4 
4 3 
1 6 
22 
1 2 
J 
a 
, 4 
2 1 
4 7 
9 
2 3 6 
2 0 
. . 3 3 
2 7 
. , . . . 6 
. 7 
9 
. 1 
1 1 
4 
. 1 
. . . . . 
4 0 
1 
1 
4 3 
8 
2 9 4 9 
1 4 5 0 
1 4 4 9 
6 5 0 
4 4 1 
6 3 6 
J J 4 
2 3 6 
1 1 
7 7 
4 
6 7 7 
l e 
5 
1 
1 U 
/ 5 5 
1 7 
bê 
3 1 0 
7 1 
. 5 
6 3 
Belg. 
1 0 
1 2 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
J 
2 
3 
5 
6 
2 
1 
5 
1000 RE UC 
•Lux. 
? 7 5 
9 4 7 
8 2 7 
7 6 6 
9 1 6 
9 0 0 
7 0 
2 O 0 
7 J 
J 0 9 
a 
1 6 1 
­ 1 3 
1 4 
1 0 6 
2 
5 
7 3 
7 4 4 
2 
ÌÌ 
6 
0 
1 
. 3 
. 2 2 
7 
. . 6 J 
. 1 9 
3 6 
3 
a 
4 1 
. 3 
4 
1 5 
. , 3 
. 1 
. 1 5 
3 
. 1 3 
8 
. 1 4 
4 5 3 
3 6 3 
1 
7 5 
1 0 
1 
2 0 
1 2 
. 2 0 
1 8 
1 2 
, 4 0 
1 8 
. 4 « 
1 6 
5 7 
3 6 
2 . 3 
/ 6 
4 
? u 
1 1 
3 
1 
. 1 
1 
7 
4 9 1 
9 7 / 
U 1 4 
J 1 4 
4 4 7 
6 3 6 
­ 7 
1 2 0 
6 4 
7 4 0 
a 
7 4 7 
6 / 2 
4 9 5 
­ 0 6 
1 4 
8 
I 1 0 
7 0 4 
3 7 
o 6 7 
1 9 7 
9 7 0 
1 6 
4 2 
1 J 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
« 6 6 7 1 3 
3 5 0 4 5 
1 3 6 3 
1 2 9 2 
5 4 . 
4 . 
4 
2 5 
B Z T ­ N D B 
3 5 
7 9 ­
. 5 7 . 
1 
2 E 
7 
. 3C 
1 6 
. 2 6 
5 5 
1 1 
. ] 
1 1 0 7 
9 0 3 
2 C 4 
1 0 7 
1 8 4 
1 1 
. 3 
6 
faZT­NDB 
6 
4 4 
7 4 0 
a 
3 7 
. . . 7 
. , . . . 1 
" 
6 
2 
1 
7 0 . 0 9 
1 
1 
2 
1 0 
3 
7 
6 
5 
7 0 . 0 7 
1 
1 
3 1 3 
2 3 0 
2 a o 
0 4 1 
4 1 0 
) J 3 
3 3 
0 0 
o U 
0 9 « 
7 1 3 
U 2 6 
. 3 l J 
4 2 6 
/ 8 
2 7 5 
112 
11 
3 1 0 
4 4 3 
6 J U 
4 4 
3 7 
. ι 
1 3 U 
6 U 
2 
. 4 
O j 
9 
1 1 
9 
1 
9 
J l 
J 
. 1 1 
4 
1 
3 
1 
. . . 5 
1 
. . i 
4 
1 9 
7 7 4 
1 4 7 
1 1 
3 
1 
4 
1 
4 
2 1 
. . . 7 
i b 
1 
i 
. 4 7 
2 3 2 
3 4 
2 6 
1 6 
l o 
6 
1 4 
5 a . 
J U 
9 U 
i l 
91 
1 
i 
3 o 4 
J 4 0 
2 1 o 
J O / 
U 7 7 
7 OU 
1 6 
4 J 
19 
¡ i l 
. 3 0 
l u l 
a 
J O U 
3 o J 
1 
o 
1 i O 
l u o 
0 1 
1 II 
922 
B 1 7 
7 
l o 
4 U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 8 4 7 
7 4 4 2 
3 4 3 0 
« 4 7 6 
3 I b i 
5 4 Ό 
6 1 
1 3 0 
3 7 2 
i 0 3 9 
2 1 9 
1 3 U 
0 5 4 
. 2 1 3 
1 
0 
2 1 
. 6 
4 
2 1 
1 3 9 
8 7 
3 1 
5 5 
. 1 2 
5 7 7 
7 2 
9 
i i 
I U 
J 
2 U 
1 4 
5 
4 
u 
3 6 
1 / 
1 
. 0 
. 1 0 
. . . . 1 
9 
2 6 
1 
2 
. 8 
2 3 0 
3 0 
1 
. . . . 1 
5 6 
. . . 6 
7 
1 7 
7 
i 
l ' I 
1 5 
i 
1 8 
. 2 
1 
2 
1 4 
1 6 
l i 
6 
J 8 
4 
• 
5 3 9 « 
3 2 6 2 
2 1 3 3 
1 6 8 0 
5 6 U 
3 0 1 
« U 
2 0 
5 o 
« J 
J 
21 
1 J « 3 
. 3 
. . . 
. J 
6 « 
« « 3 
. 
1 5 Ú 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
3 5 ? 
0 3 D 
0 4 ? 
) 6 4 
1 6 9 
2 1 6 
2 7? 
2 1) 
1 3 2 
1 3 6 
3 1 4 
3 2 7 
3 7 8 
3 1 4 
1 7 2 
1 9 0 
4 C 1 
« D « 
« 1 2 
4 1 6 
« 2 « 
« 5 2 
« 5 1 
« 5 « 
« 7 « 
« 7 3 
« 9 « 
HO 
6 0 0 
6 0« 
6 1 6 
6 2 « 
6 16 
6 6« 
7 0 3 
7 12 
9 00 
3 D « 
8 2 2 
100D 
1010 
1 0 1 1 
1D2D 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
19 11 
10 32 
1Ü«0 
C S T 
O D I 
0 D 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 D 
0 3 2 
0 14 
0 36 
D 19 
0 4 D 
0 4 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6« 
2 12 
2 2 0 
2 3 8 
3 « 6 
« 0 0 
«)« 1 2 
«2.3 
« 9 D 
« 3 « 
5 3 « 
5 3 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 5 
6 2 « 
6 5 1 
6 6« 
6 30 
7 0 3 
3 00 
1 0 4 
9 7 7 
100D 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1021 
101D 
i n n 1012 
Π 40 
C S T 
0 0 1 
O D ? 
0 3 1 
C D « 
C 3 5 
0 2 2 
0 )0 
0 14 
0 1 6 
0 11 
0 4'D 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
I C 
1 
0 7 
4C 
4 i 
4 4 
2 5 
2 
1 
6 6 4 
4 
1 4 
2 0 
e I C 
1 
2 
1 
7 2 
5 5 
l i 
e 4 
2 
1 
6 6 4 
­ Janvier­Décemb 
Franca 
2 2 5 
i 
7 1 
1 1 2 
11 
1 15 
1 1 
H 
13 
7 ) 
1 1 
7 3 
■i? 
5 3 
7 5 3 
5 9 0 
7 9 
5 7 5 
9 3 J 
3 
1 / 
Ì 4 
9 1 
1 3 8 
o ? 
? ) 
3 4 
5 
1 4 
7 1 
4 1 
1 7 7 
7 
i l 
7 3 
1 0 
3 J 
1 5 0 
3 7 
1 4 3 
7 3 ? 
09 7 
1 1 7 
03 J 
6 1 1 
6 9 0 
5 3 7 
0 9 3 
3 4 3 
5 
4 
3 
3 
1 
? 
9 
U 
11 
ι 
a 
. 4 0? 
, 1? 
1 
? 
7 
5 
1 
. . . . ? 
, . 1
1 3 8 
8 4 1 
3 4 7 
7 9 5 
4 4 8 
5 5 ? 
6 8 
4 6 9 
• 9? AHPCULES E 
UFF ENE UNF 
6 o ? 
7 9 9 
6.3 1 
3) J 
9» 9 
l . o 
? i 3 
9 7 1 
l o 
6? 7 
9 7 5 
6 9 2 
9 4 
91 7 
2 4 
55 ) 
1 9 
0 91 
3 8 9 
?'.? 
5 3 
1 0 7 
1 0 7 
7 5 
J 
1 8 
2 5 
1 / 3 
9 
7 2 
1 6 6 
19 
7 3 
2 9 0 
2 5 
14', 
1 
6 2 
33 3 
1 7 1 
14 
1 2 9 
8 5 
5 1 2 
1 7 3 
31 ) 
2 6 J 
3 9 2 
7 i J 
1 5 0 
3 
1 1 1 
72 1 
2 
2 
9 
6 
3 
1 
1 
? 5 9 
6 9 7 
7 64 
9 3 5 
4 9 5 
. 7 
6 
7 8 
1 
1 
7 3 8 
2 
7 4 
. 7 6 7 
1 6 ? 
1 1 5 
5 1 
3 0 8 
. 
2 
2 
. . , . . , , 7 
. . 
3 9 7 
. 9 
2 5 
• 
5 1 ? 
1 7 3 
4 4 3 
4 ? 5 
5 7 5 
7 7 4 
1 
5 ) 
7 44 
Belg 
6 
6 ? 
3 0 
3 1 
? 9 
7 1 
1 
­e 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
1 7 5 
? 2 
3 9 
1 0 9 
8 9 
7 1 
5 5 
7 1 
« 1 
5 3 
2 5 3 
1 7 8 
6 5 
869 32 
670 1 
1« j 
8 « 
9 1 
1 5 0 
5« 7 
17 12 
«3 ­ i l 
1 1 
9 
7 
1 7 5 
2 
3 1 
β 
8 7 
3 6 
1 « 2 
?37 695 
637 3 8 « 
6 0 1 311 
508 2«7 
2«7 2 1 « 
9 2 1 6« 
« 6 3 
571 53 
1 7 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 4 
5 
9 
9 
3 
6 0 
2 1 
­ 0 
7 3 
7 7 
14 
6 1 ? 
7 9 1 
7 3 
7 3 
1 3 
7 7 
7 3 
• 
7 C 5 
0 5 0 
6 4 3 
3 0 6 
7 0 ? 
9 4 
. . 1 6 6 
Italia 
3 3 
6 
l i 
2 8 
« 376 
3 165 
1 212 
1 1«7 
9 6 0 
5 9 
1 
1 
6 
r Ε Ν ν ε ε ο ρ ρ ε Ξ τ υ Β υ ε Δ ΐ ρ ε 5 E N V E R R E 
iRT.GLASKOLBEN,UNT 
3 
1 9 
5 
? 
3 6 
3 1 
« 3 
7 
1 
2 6 1 9 
1« 448 
8 8 3 
3 56 2 38 
692 538 
«6 20 
2 3 0 
9 5 « 1 
625 1 
? 5 9 
5 7 1 
11 2 
757 15 
3 
« 3 « 
. 5 
238 « 
2 « 
109 6 
1 0 7 
7 5 
a a 
? 5 
1 7 5 
3 6 
1 5 9 
3 6 
1 1 8 
2 « 
1 « « 
. , 6 2 
1 7 1 
1 
13 , ' 
5 1 2 
638 15 913 
692 15 ?29 
9«6 172 
502 112 
795 2« 
07« 5 1 
. 75 1 
370 10 
-ROEHREN 
1 
4 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
9 ) VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGUES 
0 ί Α Ε 5 ε Ρ F'J 
4 J 
3 
3 7 
10 
1 5 1 
/ 5 
2 
7 7 
4 
2 
? 
18 
1 0 
4 0 
« ? 
1 
« ? 
1 
3 4 7 
7 3 
7 6 
. 7 3 1 
5 8 5 
. 14 
1 0 
1 
3 7 9 
18 
3 5 
7 5 7 
1 9 
4 5 
10 
9 2 
12 
7 2 
3 
7 0 
6 9 
, . 5 
. 1 
. 2 4 
2 4 
5 5 
-
8 9 9 
2 2 8 
6 6 2 
3 3 6 
3 8 2 
2 5 9 
. . 9 7 
« 5 
3 
5 
2 7 
l i 
1 6 
1 2 5 
8 0 
« 5 
3 7 
1 2 
e 
2 
2 
3R U H R E N , E I N F . B R I L L E N UNO AEHNL. 
5 
, 1 5 
. . . . . . " 
2 2 
1 
2 
1 0 5 
2 
. l 
4 
1 
1 8 
, 1
4 
. 1 
3 
. 1 9 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
30 2 
3 6 -
0 6 8 
2 1 6 
2 7 ? 
7 8 3 
3 0 ? 
3 ) 6 
3 1 4 
3 7 ? 
3 7 0 
3 3 4 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 34 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3', 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 4 
« 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 3 0 
0· 'υ 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 ) 6 
6 6 4 
70 8 
7 3 ? 
8 0 0 
B 0 4 
8 7 ? 
ì c o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 8 
34 6 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 7 
4 2 B 
4 8 0 
4 3 4 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 3 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 3 
6 6 4 
6 3 0 
70 8 
8 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
coi 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
32 7 
0 3 ) 
0 3 4 
3 ) 6 
0 3.3 
0 40 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGR[E 
BULGARIE 
L IBYE 
. C . IV11RE 
-TUGO 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GANADA 
HEX IQUE 
G I I A ^ H A L A 
HONDURAS 
HAI T I 
.GUADELOU 
JAMAI - ΐ υ ε 
.ARL i lA 
.L ' IRACAO 
VCNFZUFLA 
ARGENr ίΝε 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ΐ Ν σ ε 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν ϋ ε 
.POLYN.FR 
M C N ο ε 
I N T R A - ε ε 
E X T R A - ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
F R A Νε ¿ 
OELG.LUX. 
PAY S - ΊΑ S 
Δ ί ί Ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVE SE 
S U E O E 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ε ρ ε ε ε 
TURCUIE 
POLOGNE 
TLHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
SALVADOR 
COLCHBIE 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
pεRcu 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
CXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O H 
CL AS iE 3 
FRANCS 
81 L G . LUX . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ε ε 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
WERTE 
EG-CE 
5 
4 7 
2 1 
2 6 
7 4 
1 7 
2 
8 
1 4 
5 
6 
1 
1 
4 7 
3 8 
e 
5 
? 
1 
1 
luo 
12 
7 7 
5 7 
lo 
109 
2o 
20 
l o 
22 
l o 
2 1 
1 1 
1 3 
5 5 
l O o 
4 4 
5 6 o 
7 6 7 
3 0 
l o 
2 1 
J 4 
6 9 
1 5 
1 0 
J L 
l i 
U 
1 1 
υ 6 o 
2 J 
2 U 
2 ' . 
l o 
0 3 
1 5 4 
1 4 
4 J 
7 3 9 
6 2 4 
l l u 
6 6 4 
U l l 
9 8 u 
1 5 2 
3 0 U 
2 6 2 
5 7 0 
4 0 U 
0 0 6 
3 7 3 
9 8 6 
2 1 7 
1 1 7 
4 0 o 
5 2 
2 9 J 
4 5 o 
3 3 / 
21 
5 8 3 
0 ? 
J O U 
3 0 
7 0 9 
2 / 4 
2 9 / 
6 / 
3 7 4 
5 0 
« 3 
1 7 
1 0 
U 
1 0 5 
1 9 
3 0 
lu i 
7 0 
5 4 
2 3 1 
1 4 
6 2 
2 / 
4 0 
2 8 1 
9 2 
2 0 
1 2 3 
5 0 
0 0 2 
2 4 o 
2 1 3 
3 4 4 
2 0 1 
9 3 3 
7 8 / 
19 
1 2 1 
3 6 1 
1 0 J 
4 2 
1 C 7 
1 5 o 
3i 1 
I O 
i i 
1 4 
2 7 7 
2 7 
1 3 
Franca 
1 
2 
3 
5 
1 6 
2 
. . a 
6 2 
. 3 9 
3 
5 5 
2 7 
6 
2 
2 
. 1
. . 0 
. . 2 
2 865 
7 1 3 
2 152 
1 919 
1 7 7 0 
2 3 2 
3 9 
1 1 4 
1 
3 7 5 
E 8 3 
2 21« 
2 «72 
6 2 5 
. 2 
5 
. 9 8 
3 
1 
5 9 0 
9 
5 « 
. 5 1 0 
2 « 9 
1 7 9 
6 5 
3 7 1 
a 
. 1 5 
5 
. . a 
. . . . « 5 
1 
1 
. . 2 6 7 
. 7 
1 6 
. -
9 CSC 
5 9«3 
3 146 
1 «23 
7 2 8 
7 7 7 
1 0 
7 3 
9 4 6 
, 1 2 
6 6 
5 9 
1 5 6 
1 1 
1 1 
6 
1 9 5 
1 0 
9 
Belg 
3 
3 3 
1 6 
1 6 
1 5 
1 1 
1 
1 3 
2 
1 
2 1 
1 8 
2 
1 
1 
1000 RE/UC 
-Lux. 
4 7 
. . 2 6 
4 4 
7 0 
. 1 7 
1 5 
1 7 
. 1 9 
1 0 
1 3 
5 5 
4 4 
2 0 
6 0 9 
4 0 0 
. 4 
2 1 
3 9 
4 2 
1 2 
7 
2 2 
a 
7 
2 
5 
6 1 
2 
1 0 
3 
a 
a 
5 4 
1 3 
4 1 
2 1 6 
7 1 1 
5 0 5 
0 1 4 
3 7 7 
5 4 9 
1 1 1 
1 7 1 
1 4 1 
3 0 7 
. 0 1 3 
9 4 6 
0 1 7 
1 2 5 
1 1 3 
4 5 4 
2 
2 8 8 
1 1 2 
2 0 2 
6 
1 1 5 
3 
1 7 5 
. 9 7 
1 0 
4 3 
, , 5 7 
4 5 
. . 1 3 
1 0 5 
2 
, 9 3 
. . 0 6 
1 3 
8 1 
. 3 9 
, 9 2 
1 0 
a 
• 
3 4 7 
8 8 3 
4 6 3 
6 8 4 
3 8 0 
6 3 0 
1 
4 5 
1 5 0 
Nederland 
3 7 
3 
3 
9 
1 
« C l 
2 9 7 
1 0 « 
8 5 
« 5 
1 9 
. 1 2 
-
BZT-NCB 
1 3 
a ooo 
a 
1 9 2 
3 5 6 
«« . 6 
a 
2 
1 
a 
2 
1 2 
. 1 
1 8 
1 « 
1 6 
1 7 
6 6 
6 
ï 3 6 
, 6 8 2 
9 «93 
8 560 
2 5 1 
1 2 5 
5 5 
9 6 
. 1 
3 0 
BZT-NCB 
. 1 2 
. 7 8 
. . . . . . * 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 
2 
6 
6 
3 
7 0 . 1 1 
1 
3 
7 
« 2 
1 
7 0 . 1 5 
2 0 
1 2 
22 
J U 
2 1 
3 9 
. 1 
. . . . . . . « 1 6 
2 7 0 
3 o 2 
3 
1 1 
. . a 
. . . 3 
2 
3 
a 
3 
1 3 
1 
2 0 
1 6 
7 6 
9 « 
1 
• 
U 7 1 
« 9 6 
5 7 5 
3 « 1 
3 0 6 
1 1 9 
1 
2 
1 1 4 
1 7 u 
1 0 1 
3 U 0 
. 1 4 1 
4 2 3 
4 
2 4 
4 5 
3 
2 2 6 
5 1 
2 0 
0 6 0 
5 0 
6 9 
2 1 
1 6 0 
1 5 
6 9 
a 
. 1
. 1 
, . a 
. 3 8 
0 
1 2 
5 4 
9 4 
. . 1 6 
1 
1 4 
. 1 3 
6 1 
3 0 
. 
1 4 U 
7 2 U 
4 7 U 
9 7 4 
7 52 
2 6 1 
. . 2 3 5 
5 4 
1 7 
1 4 
. 1 7 1 
6 
3 
7 
1 0 
0 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 0 
. 
2 6 
l i 
2 186 
1 «12 
7 7 « 
7 0 5 
5 1 3 
6 1 
1 
1 
6 
0 0 
2 1 
1 9 
1 1 
1 3 
i l 
1 7 6 
1 0 7 
6 9 
« 5 
2 0 
23 
ti 2 
. 
I i 9 
1 0 
6 4 
J 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
) « 2 
0 - 3 
J 5 3 
0 5 2 
) 6 ' , 
2 1 5 
1 3 3 
«in 
« ί ­
ο ) ) 
5 ? « 
6 1 2 
6 1 5 
6 7 « 
6 3 ? 
3 C 3 
1 0 JD 
1 0 13 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 D l ) 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 « 0 
C S T 
0 D l 
0 0 2 
0 0 ) 
C D « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
3 ? 3 
0 i.3 
0 3 7 
D 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 1 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
7 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 « 0 
2 4 « 
2«a 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
1 « 6 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 3 « 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 « « 
6 5 « 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 « 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 C D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
( 6 4 
15 
S 
2 
21 
ε 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 6 
6 2 
2 3 
1 8 
1 3 
3 
1 
1 
6 6 ; 
4 1 
5 5 
1 2 2 
8 5 
4 
1 7 
I J 
2 6 
5 5 
5 
1 
1 
3 
3 
I 
1 
5 
7 
0 
1 
2 
4 9 1 
7 4 9 
7 , 7 
1 3 4 
4 o 
5 1 
, 4 
0 
. 9 4 L 
G 
7 5 ) 
? 3 u 
3 1 4 
7 4 1 
5 5 3 
0 3 1 
39 4 
9 1 7 
6 9 1 
3 4 4 
0 9 3 
3 3 0 
3 ) 3 
7 5 7 
1 9 1 
1 
5 9 -
3 9 7 
3 7 
7 1 9 
2)2 
4 3 
8 3 3 
4 4 
2 5 2 
4 6 3 
7 7 
2 8 4 
9 
6 
5 
9 
5 J 
8 
9 9 
9 
1 7 
1 0 
2 7 
b 
7 9 
2 9 
1 1 J 
4 3 
13 
1 ) 3 
5 0 
4 3 1 
3 1 o 
1 3 
3 1 3 
3 7 
7 5 
3 5 1 
1 / 
? ) 
1 7 
7 / 
7 5 7 
1 7 
7 5 1 
3 9 1 
? 5 
6 ) 
4 5 
9 
7 5 
1 9 
6 0 
7 0 
4 5 
3 4 
1 ? 
5 0 
7 0 5 
6 2 1 
5 3 7 
1 3 2 
1 2 9 
9 7 3 
3 5 1 
7 4 3 
3 ) 3 
Fre 
A I N E 
J a n v i e 
nee 
6 
, 2 
2 3 
3 
. 
3 
5 
2 
7 
1 
3 
3 
i 
1 5 6 
7 5 
8 1 
4 9 
14 
2 9 
2 
-3 
Γ ­ D é c e m b r e 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
1 
1 
E T F I B R E S DE 
. A S H O L L E , 
2 
S 
3 
4 
2 
1 
1 
7 7 6 
7 1 1 
7 4 7 
5 1 6 
7 5 0 
6 ? 
7 9 8 
6 7 
1 5 6 
7 8 ? 
7 3 3 
1 3 8 
1 9 
7 9 3 
ι 1 0 
7 5 
5 ? 
1 9 1 
1 0 8 
a 
3 3 
3 4 
1 9 5 
7 4 8 
75 
1 
'i 
5 
9 
5 0 
7 
7 5 
9 
6 
1 3 
21 
1? 
5 1 
1 7 
1 9 
1 9 0 
3 1 9 
4 5 
?i 
2 9 
5 7 
2 7 3 
6 ? 
5 7 
7 4 
1? 
4 5 8 
7 0 0 
7 5 9 
6 4 1 
7 B T 
7 4 0 
7 1 7 
9 2 2 
3 7 8 
1 1 B O U T E I L L E S 
­ F A S E R N 
7 
ι 7 
6 
3 
2 8 
22 
i 
i 
4 
0 9 5 
1 3 6 
9 4 4 
2 7 ! 
4 5 9 
3 1 0 
5 5 
9 
1 
9 
4 8 0 
3 6 7 
1 7 
7 9 ? 
1 3 9 
6 1 
4 
. . 
. 
. 2 6 
i 
3 
. . 1
1 
7 4 
1 i 1 3 
2 6 Õ 
7 ? 
31 
5 4 
4 « 
9 7 
2 3 3 
1 9 7 
9 4 2 
3 0 5 
3 9 4 
5 3 7 
3 0 
2 7 
. F L A C O N S , 
C 
QUANTITÉ 
Nederland D , u ^ " " , d 
2 
νερρε. 
U N D 
5 
7 
1 4 
1 
3 3 
2 9 
3 
3 
2 
WAR 
6 7 
7 1 
4 0 
6 8 
5 8 
1 
2 3 
4 3 
5 
3 6 
6 4 
2 4 
1 1 
3 1 
3 
1 0 
6 
3 
1 
1 
4 
4 , 
ί 
3< 
< 
1 · 
1 
1 ' 
0 3 
4 7 
5 5 
2 3 
5 2 
3 Ι < 
4 ( 
8Γ 
3 G U C H n N ! 
G L A S P A L L O N S , - F L A S C H E N 
3 4 J 
3 5 4 
1 7 J 
2 9 9 
9 7 7 
2 0 
12 
12 
3 
4 5 0 
8 9 7 
6 2 9 
0 4 5 
4 
4 2 
2 3 
C 7 6 
a 
4 5 1 
1 9 9 
2 0 2 
6 
1 5 
4 0 
JSW 
4 4 
5 2 
5 2 / 
1 6 ' 
1 
3 
2! 
. . . 
i 
i 
. 
1 74 
1 3 , 1 
4 4 
4 ' , 
β 
) 
1 
J I I V R A G E S 
- Ν D A R A U S 
7 
) 1 
! 1 
7 
7 
1 
7 
1 
, 
3 
) 
) 1 
) 
7 
β 
2 
5 
5 
3 
E T C . 
2 3 
1 7 
6 5 
1 
7 7 9 
7 4 3 
9 74 
1 3 9 
1 13 
. 3 4 3 
1 - 9 
1 7 7 
3 3 1 
7 8 0 
« 1 0 
5 6 
3 0 
1 7 9 
3 1 
2 5 
? 
? 
1 
6 
, 4 1
4 
5 
17 
. 
9 
1 1 0 
1 9 3 
, . 
5 
1 9 
1 
. b 
9 
9 
1 6 0 
6 0 
. 3 1 
, 
. Lb 
2 
. 
• 
0 8 8 
6 ) 4 
4 5 5 
0 4 3 
7 7 3 
4 0 1 
9 
5 4 
10 
Italia 
8 
3 
7 4 
3 ? 
? 
1 
1 
1 
3 
. . 4 
4 
5 
1 
1 
1 3 9 
7 2 
1 1 ? 
9 5 
7 4 
1e· 
. 2 
1 7 0 5 
5 0 
1 3 
2 6 4 3 
. 5 4 8 
3 
1 0 
2 7 
5 
6 C 
2 2 6 
1 3 3 
1 
2 6 3 
2 1 9 
1 3 0 
1 
4 6 
1 2 ? 
3 8 
7 9 6 
4 
1 
1 4 7 
? 
7 8 7 
« . . . , . 2 
. 3 
. . 1 
. 7 
3 9 
. . 4C 
1 0 
1 6 7 
ei 
. . 3 2 
21 
2 5 
1 6 
a 
. 1 
I P C 
1 7 
2 
« 9 
1 5 
1 
8 
1 
« 3 
2 
5 
1 
. 5 0 
8 3 8 9 
4 « 1 1 
3 9 7 9 
l 9 « 2 
1 0 5 « 
9 B 1 
5 
1 5 7 
1 0 C 6 
EN V E R R E 
9 6 9 
9 7 0 
6 4 7 
5 6 3 
7 « 5 7 
1 « 1 3 
1 1 2 5 
Β 7 « 5 
• 
xp« ■»rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 9 0 
«00 4 8 4 
5 J 8 
5 2 « 
6 1 2 
M o 
6 7 ­
6 33 
BOO 
îooo 
1 0 1 3 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
3 7 3 
O J O 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 0 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2.0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 7 ? 
2 3 « 
2 8 8 
3 3 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 U 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 6 2 
« 8 4 
5 C ­
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 3 
7 3 2 
0 0 0 
8 0 4 
B 0 9 
3 7 ? 
9 5 3 
lceo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 3 4 
0 0 5 
E S P A G N C 
Y O U G O i L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R J C U A Y 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A P A E . S E O U 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ E E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S . E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N 3 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
A N D C R R F 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. N I GER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I NEE 
. C . I V O I R E 
. D A F O M C Y 
. N U U R I A 
. C A H C R D U N 
. G A Ει) N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R 8 
.κεΝΥΑ H O Z A M B I O ! ) 
. H A C A G A S C 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
Ζ Α Η Β Ι ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
οκεςιε 
C H I L I 
BEIL I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A 8 L 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. E A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O L I . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A K C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 2 
5 
2 
22 
6 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
7 4 
4 8 
2 5 
1 9 
1 4 
« 
1 
1 
7 
10 
la 
1 8 
1 
5 4 
o l 
4 1 
5 0 
2 . 
1 -
1 « 
3 5 
6 3 
2 7 
l u 
1 5 
l e 
3 « 
2 -
l o 
8 7 3 
8 1 3 
0 6 0 
7 2 3 
3 7 3 
3 0 ) 
1 0 
1 1 
23 
93^ 
-A-
-1b 
Oia 
3 8 I 
0 2 o 
3 0 O 
9 9 2 
2 0 9 
4 b U 
3 7 j 
3 J J 
6 1 9 
2 - 1 
1 9 1 
1 « 
7 0 4 
4 5 3 
6.1 
1 7 7 
/ U o 
1 1 0 
6 4 1 
2 3 J 
2 5U 
7 7 1 
4 J 
7 5 4 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
8 9 
1 5 
1 0 U 
2 9 
21 
23 
39 
la 
9-
i b 
1 1 3 
4 4 
J U 
o u 
i l 
Ibi 
Ì 3 I 
5 3 
6 9 
3,1 
7 2 
2 9 ­
2 3 
2 b 
1 1 
7 0 
„3­3 1 
Sii 
SI­
« 5 
9 4 
1 5 3 
12 
6 1 
l o 
I l o 
OO 
7 0 
4 7 
2 0 
3 o 
0 1 7 
4 1 3 
9 U 1 
3 6 ­
5 9 4 
4 1 o 
4 5 4 
J 4 9 
8 0 5 
? 5 o 
2 4 J 
i l i 
9 6 U 
8 0 1 
Franca 
1 5 
. l a 
1 7 
12 
1 
1 
18 
2U 
8 a 
2 
1 1 
1 J 
1 
3 
7 6 5 
J U 
4 5 7 
3 1 6 
2 4 4 
1 2 2 
e 1 / 
1 2 
a 
1 0 6 6 
4 6 3 
3 2 9 2 
8 1 9 
3 b 6 
65 2i2 1 3 1 
2 C 6 
3 0 / 
7 0 8 
U i 
4 / 
4 2 8 
1 4 
1 « 
7 1 
2 3 
1 3 0 
5 2 3 
. 3 ) 
1 9 0 
1 4 5 
3 5 J 
9 1 
2 
2 
9 
1 2 
1 1 
5 1 
1 4 
0 6 
2 4 
9 
2 3 
3 3 
13 
4 
1 0 
4 2 
2 0 
3 0 
. J 2 
5 4 
« 3 1 
6 4 
. 5 
6 C 
. 1 6 
a 
2 
i l 
. 2 4 
2 1 0 
i 
9 3 
6 8 
9 
4 6 
. 4 
1 5 
. 4 7 
2 0 
• 
1 1 5 6 8 
5 6 4 1 
5 9 2 7 
3 1 5 4 
2 2 2 2 
1 B O I 
3 0 4 
8 4 7 
0 5 2 
a 
« 7 2 1 
3 0 5 8 
5 « 5 6 
1 3 1 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
7 
2 
1 
. 1 
1 
a 
• 
6 1 4 6 
a 
1 0 1 6 
7 2 2 4 
4 3 U 3 
2 9 1 6 
2 7 9 
6 J 
21 5 
1 3 
4 3 2 
J J 1 
2 4 
2 0 1 
1 1 2 
1 3 / 
1 0 
i's 
b 
1 
ι 
0 4 
l'i 
1 9 
1 2 7 
4 2 
2 1 
4 6 
2 4 
i i 
i l 7 0 3 
1 8 6 0 9 
5 0 1 4 
4 6 * 1 
3 8 2 2 
3 7 1 
9 6 
2 « 
1 
OJO 
a 
5 « 0 9 
« iva 1 3 « 
Nederland 
B Z T ­
3 
3 
1 0 
1 
2 1 
1 8 
3 
3 
2 
De 
4 2 
9 0 
2 . . ? 
. . • 
NDB 7 0 
7 3 7 
5 8 9 
a 
1 1 8 
C i ) 
5 7 9 
1 7 
2 2 3 
­ 4 8 
1 0 4 
3 6 5 
7 0 1 
2 9 0 
9 2 
2 8 b 
3 2 
7 3 
. 4 
a 
. . . 5 1 
5 
i 8 
. . . 2 
. 6 
. 1 0 
a 
l 
a 
. b 
1 
7 7 
a 
1 3 
2 4 
1 
2 7 
4 
a 
a 
3 9 
3 
1 
8 
6 
a 
2 6 
a 
2 
1 1 
3 7 
a 
1 
2 
1 1 
1 5 
1 
1 2 
3 
a 
. ■ 
9 9 9 
4 78 
5 2 1 
1 4 8 
6 4 7 
3 1 9 
3 7 
6 6 
4 
B Z T ­ N D B 7 0 
1 
2 
5 
1 5 2 
0 5 0 
a 
1 5 5 
2 3 
utschland 
(BR) 
7 
5 U 
1 . . 1 
3 
o 
. 1 / 
i 
« 2 0 
2 5 b 
Ι Ο ­
Ι J l 
­ 4 
32 
a 
1 2 
. 2 0 C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
3 
7 
6 
4 
1 0 
3 
3 
9 
1 4 4 
/ 8 0 
O U ö 
a 
2 .10 
1 3 3 
1 
4 4 3 
3 7 J 
1 4 U 
6 U 4 
13« 6 / 0 
l i 
39 
2 8 Θ 
1 9 
2 3 
. 12 
I U 
1 
1 9 
a 
l o o 
4 
0 
J 
J J 
a 
. 1 9 
0 3 7 
1 8 J 
. a 
3 
1,2 
lu 
a 
3 
J U 
l u 
a 
i 19 
6 2 
a 
a 
7 4 
a 
. a 
1 0 / 
6 
a 
a 
a 
• 
3 6 7 
7 U 2 
J 6 U 
3 1 2 
6 6 1 
0 U 5 
1 0 
1 7 / 
4 ) 
7 1 J 
U U 6 
4 3 ) 
. 3 2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
37 
1 1 
Γ 7 
J J 
4 
1 2 
a 
1 ­
4 3 
2 
. 1 J 
3 
a l 
2 3 
1 0 
5 b 4 
1 4 9 
4 « U 
2 7 5 
8 0 
1 5 2 
1 
1 
1 ­
1 «uu 
7 1 
1 1 
1 « 2 « 
a 
b b U 
« 4 
J 9 
9 
8 2 
2 3 0 
1 8 9 
6 
2 6 7 
2 6 3 
1 5 5 
3 
3 5 
1 7 1 
1 U 7 
6 0 7 
2 « 
4 
2 U 2 
2 
2 5 0 
5 
. . . . . J 
. 4 
. . 1 
. 7 JO 
. . 6 7 
lu 4 1 
5 J 
. . 5 0 
2 J 
4 / 
1 4 
• . 2 
1 9 1 
3 1 
3 
4 5 
0 
1 
7 
1 
4 
J 
4 
4 
1 
. . J 6 
6 9 6 3 
2 9 Ü 5 
« 0 7 9 
2 0 5 9 
1 2 4 2 
1 o«u 7 
2 1 3 
9 « 5 
1 5 5 3 
« 6 6 
3 6 2 
« 1 5 1 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstal lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
375 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 3 3 
) ? 4 
) 7 8 
0 ? 9 
0 ) 3 
3 1 ! 
3 14 
J i j 
) i ) 
3 ­ 0 
04? 
0 4 8 
0 ­ 3 
3 83 
3 53 
0 5 0 
362 
16 ' . 
068 
2 33 
7 3« 
7D3 
212 
216 
2 23 
2 2 « 
2 12 
216 
?«0 
7 44 
2 48 
260 
26 4 
268 
272 
276 
29D 
2 3« 
293 
3D2 
3 3 6 
314 
319 
32? 
3 13 
3 1« 
3«2 
1«6 
152 
3 6 6 
170 
172 
373 
378 
390 
« 0 3 
«D« 
«12 
« 1 6 
« 2 « 
«29 
«32 
« 3 6 
« 4 0 
« « 3 
«52 
«53 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
«69 
«TD 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 9 0 
« 9 « 
« 9 8 
« 9 2 
«96 
500 
504 
512 
403 
6 04 
503 
612 
4 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 50 
6 76 
6 90 
6 32 
6 ) 6 
7 30 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 12 
7 «3 
9 0 0 
3 0 « 
9 0 3 
9 0 9 
8 ? ? 
9 4 ? 
9 77 
IODO 
1010 
10 11 
1 D 20 
1 0 7 1 
10 10 
19 11 
10 32 
1343 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
7 
1 
4 
l'i 
2 
1 
1 
5 
1 
ι .­i 
2 
ι 1 
? 
2 
2 
1 
ί 
2 
2 
ι 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
4 1 
4 7 C 
3 ) 5 
1 1 ; 
4 5 
3C 
5 ■· 
1 5 
υ 2 
54 0 
17 ) 
) 7 3 
8 1 1 
7 3 ) 
? ? 1 
¡ο 3 
5 )3 
97? 
3 5 
94 9 
14 ) 
1 , 7 
5 8 4 
1 ? 
7 ,3 
45ο 
610 
56 
2β 
0 13 
70 5 
7 )5 
7­1 
339 
541 
1 )9 
498 
??Ι 
754 
915 
7 0 
770 
36 
6 ) ο 
5J 
195 
5 ) 7 
674 
3 ) 6 
3 ) 4 
915 
9 ) 7 
874 
34 
1 4 / 
774 
13? 
30 
13? 
13 ) 
747 
17 
41 
47 1 
434 
193 
70 
1 /4 
773 
15 7 
91 
149 
9 3 
5?5 
3 / 3 
,3 
173 
735 
? l b 
353 
47 
75 
757 
113 
193 
15b 
770 
3 ­
7 17 
3 ,7 
39ο 
315 
91 
700 
93ο 
713 
61 1 
7 1 7 
? ) 
4 ) 3 
2 7 
1 2 
) 3 
? ) ο 
4 ) 3 
1 1) 
1 4 9 
7 0 7 
9 8 
37 3 
1 3 1 
. ' Ι 
5 2 
3­',6 
7 / 
2 6 
3 ) 7 
3 1 3 
7 3 2 
4 ) 5 
3 3 ) 
5 3 6 
2 ;2 
0 )3 
4 7 8 
3 1 7 
3 4 / 
5 ) 7 
9 1 ­
Janvier­Décembre 
Franca 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
5 8 
4 9 
4 6 
14 
10 
79 
8 
9 
1 
Β98 
IR 
157 
7 36 
1 0 5 
1 5 7 
3 5 1 
0 0 3 
4 2 2 
4 4 
0 4 ? 
2 2 5 
3 5 1 
1 0 
Ί ? 3 
7 4 4 
« 6 
3 
3 0 0 
5 4 8 
7 4') 
7 1 
7 5 3 
1 7 6 
1 0 9 
7 1 
7 00 
1 7 7 
0 6 0 
2 0 
1 6 
. 9ο0 
15 
47 
46 
341 
9 5 5 
3 )4 
915 
8 7 ) 
3 54 
2 
47 
7 
41 
31 
129 
160 
259 
15 
? 1 
5 7 3 
4 8 9 
3 6« 
1? 
7 7 
5 
3 1 
β « 
1 0 9 
25 
525 
2 
74 
5 33 
" BS 
b3 
. ? 
5 1 
I I 
6 
1 60 
4 4 ? 
6 4 
7 
6 8 
2 6 2 
2 69 
1 
1 3 0 
4 . i l 
16 
546 
2 6 2 
, 1 6 9 
1? 
ó 
40 
79o 
2 7 0 
6 2 
1 4 9 
6 9 
5 8 
1 0 3 
1 5 7 
1 6 
4 0 
0 8 6 
U 
a 7 50 
2 5 7 
. • 
7 4 2 
: ■ . : ■ ; 
7 2 2 
141 
e 79 
3 5 5 
1 19 
9 6 2 
2 2 6 
TONNE 
Balg.­Lux. 
4 ' 3 
5 3 
1 3 9 
6 
6 6 
25 1 
1 C 7 
1 7 
« 1 6 1 
5 
l 
8 6 
, 
3 4 3 
. . 6 
33 1 
1 5 1 
4 7 3 
4 4 6 
. 7 1 6 
. 3 8 7 
7 3 
, 7 9 9 
. 7 6 ? 
. 1 642
. 1 4 6 
4 7 1 
1 2 7 
4 9 
. , 1 ? « 
1 537 
1 0 
. 
21 
5 3 
. . 3 
. 4 0 
7 
7 9 4 
7 9 
. 3 2 
7 4 9 
6 4 
4 
1 0 
5 
. 1 5 0 
3 7 
« 5 0 0 
1 9 9 
U O 
2 9 
5 4 
« 9 
7 4 
7 3 9 
1 1 
9 9 
4 5 
5 0 
70 
73 
«7 3 54 
129 319 
70 1?3 
1? 337 
l 692 
93B 
10 301 
5 2«3 
2 115 
1«5 
Naderland 
1 5 3 
5 7 
11 
a 
i 5 4 7 
8 3 
9 
. 5 9 
. 4 
4 5 
. 
. . . . . 
. . . 4 
. 
. 1 074
1 
. 3 8 
4 
2 1 
2 125 
7 7 
1 3 5 
1 3 
1 3 5 
2 8 
1 7 4 
3 3 
7 7 
1 1 
13 
?i 
4 3 
a i 
67 7 7 2 
62 657 
5 0 1 4 
I 139 
E 6 2 
3 894 
1 156 
3 8 3 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 5 2 
4 1 
3 9 
­ 9 8 
3 J 7 
5 6 
3 111 
« 711 
1 931 
7 3 
! 17 
1 7 4 
0 7 1 
156 
303 
oO 
135 
10 
13 
79 
I 55 
. 0 
6 0 
, 3 
3 
. . 5 
. 6 
? 
. 6 4 
6 5 
. . . 9 2 2 
12 
. 4 
1 3 
a 
8 
. . 2 
. 2 4 6 
7 1 7 
1 0 5 
β 
1 7 
3 
5 4 
9 
6 
1 
. 1 9 
. 1 0 
7 0 
3 0 
1 127 
« 7 
4 2 
1 3 4 
6 i 
2 
2 
2 2 4 
a 
2 U 3 
. 6 
I C ? 
. 514 
20 
i 
. 5 6 7 
2 9 
7 9 
4 
3 
33 
, 3 3 
1 
. 1 3 6 
12 
14 
2 5 
3 
1 6 1 
3 3 
. 
3 0 
. • 128 1C8 
109 151 
19 157 
13 556 
11 30« 
5 oa« 1 018 
5 9 5 
5 1 3 
Italia 
1 367 
1 
3 
1 0 3 
3 6 2 
7 
I C S 
3 798 
6 5 3 
1 4 
7 7 0 
6 3 
4 6 1 
5 049 
? 
5 1 6 
5 1 
7 5 1 
, 1
4 0 
4 1 1 
2 2 
3 2 7 « 
1 3 3 
1 5 5 
5 2 
5 3 
i i 
1 7 
3 « 
I C O 
2 1 3 
5 1 Õ 
3 «33 
6 « 2 
. « 8 
3 
8 
« 1 7 
1 0 
? 
« 1 3 5 
2 4 
3 
1 
4 
9 5 5 
a 
. , 1 C 8 
1 3 
. 7 4 
4 2 8 
1 5 2 
6C 
4 C C 
a 
1 3 8 
2 
3 
1 8 
. 3 0 
3 3 
2 8 
. . 
9 
2 3 9 
1 0 
1 8 
. . 4 72?
­
48 742 
18 7 « 0 
30 0C2 
17 167 
6 « « 5 
7 263 
3 C 6 
« 8 2 
8 4 7 
xp< »ττ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 ? 2 
029 
0 2 6 
33 3 
C i.) 
0 ) 7 
3 3 4 
0 3 5 
9 3 3 
3 ­ 3 
04 2 
)■', 6 
3 4 3 
3 5 3 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 J 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 3 3 
3 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 3 4 
2 9 9 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 0 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 3 
4 0 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 7 
6 0 0 
6 0 ­
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
3 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 6 0 
6 7 6 
6.9 0 
6 9 ? 
6 ) 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 ) 7 
7 4 3 
8 0 0 
■): ­
9C.9 
OC 9 
37 7 
9á? 
9 7 7 
ICOO 
1010 
1311 
137 0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
RCY.UNI 
I S L A N I E 
I I LANOE 
NHKVCGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
U . R . S . S . 
POLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GF 9 
.TCEAû 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. ε . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
. G A BQ N 
CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
H0ZAM3IQU 
.HAOAGASE 
.RELNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
GUATEHALA 
HCNDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAI T I 
BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I M O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
εουΑτευκ PERCH 
CHI L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
I N 0 C N 8 S I 8 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΔΡεΝ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . ζ ε ΐ Α Ν ο ε 
OCEAN.'ISA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
εχτρΑ-εε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
15 
1 14 
5 6 
4 2 
2 2 
1 2 
le 
3 
3 
1 
- 2 J 
4o 
U o 
4 0 3 
0 8 9 
1 1 9 
1 7 9 
0 7 J 
6 3 1 
1 1 5 
2 - 0 
Jo 
J 2 J 
J 0 3 
22 
1 4 9 
103 
313 
U 
12 
3 1 1 
924 
75U 
667 
757 
3 2 d 
51 
57 
76 
198 
4 6 4 
11 
115 
2o 
477 
23 
54 
90 
507 
623 
70 
99 
205 
424 
25 
43 
64 
51 
27 
149 
66 
7Ü 
12 
12 
0O2 
000 
672 
40 
110 
39 
74 
33 
09 
32 
100 
79 
23 
6 7 
4 1 8 
450 
2 d l 
11 
u 
7 1 
2 5 
5 1 
7 8 
8 6 6 
1 4 
5 9 
au 
1 0 1 
7 7 7 
15 
100 
4 J 5 
00 
4 4 1 
642 
17 
263 
14 
IU 
100 
101 
267 
6Ü 
52 
140 
05 
J9U 
124 
20 
60 
073 
41 
12 
6 J 
2 4 4 
069 
U12 
2 4 1 
344 
/ 3 3 
U l 3 
5 1 1 
4 J 0 
U 3 Z 
5 2 6 
b l u 
France 
3 0 3 1 
1 5 
3 0 
1 6 2 
5 4 2 
7 8 
2 1 1 
1 582 
186 
01 
7bC 
1 
22 
222 
21 
597 
, 2 J 0 
1 2 
2 
2 5 4 
5 6 8 
6 3 5 
1 6 
1 625 
1 3 1 
5 1 
« 7 2 
7 2 
J 2 7 
1 1 
1 7 
. 2 « 1 
11 
24 
19 
185 
589 
7b 
55 
175 
7 1 
8 
35 
3 
33 
12 
143 
66 
68 
10 
7 
326 
2 149 
282 
35 
«9 
« 1 5 
2 1 
6 2 
2 3 
1 0 0 
. 7 
1 2 
2 7 6 
3 9 « 
3 0 
. 1
10 
3 
2 
76 
1 C82 
l « 
2 
14 
104 
160 
3 
33 
173 
12 
1 3 8 6 
195 
. 1 2 0 
6 
2 
2 3 
1 0 1 
2 1 1 
3 5 
5 2 
« 0 
« 3 
J 7 6 
l i a 
21 
49 
i i 1 
12 
3 
46 
236 
a 
-
37 216 
l « 5 5 « 
22 664 
10 2 5 « 
5 61C 
U 5 « 1 
1 892 
2 5«6 
869 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
2 3 0 
1 1 
2 7 
1 
1 0 
. 6 0 
4 U 
n 
5 
1 1 0 
1 
3 
22 
a 
a 
3 9 
. . 1 
2b 
7 0 
1 0 4 
8 4 
. 6 9 
. 5 3 
4 
. 1 2 3 
a 
9 8 
. 2 3 5 
a 
3 0 
7 1 
2 7 
1 7 
. , 3 0 
1 9 0 
2 
. . 8 
1 3 
a 
. 2 
. 5 
7 
1 1 2 
2 9 
_ 1 5 
2 2 
2 3 
. 1 
3 
a 
0 7 
1 4 
1 
9 6 
5 0 
3 8 
. 6 
5 
9 
. a 
2 8 
. a 
6 0 
2 
. 1 2 
a 
6 
7 
4 
1 7 
. 3 
, . . a 
1 1 
4 
. 
. 2 
. . . 1 2 
5 
. 1 7 
. 1« 9 9 «
28 167 
10 578 
2 595 
7 3 2 
3 9 5 
1 8 0 « 
7 6 2 
« 6 3 
3 ' ) 
Nederland 
5 3 
8 
le 
5 
. 2 
9 7 
5 7 
6 
. 1 « 
. 1
17 
. . . 1
. . . a 
a 
. . 6 
a 
. . 1 2 5 
1 
. a 
9 
1 
6 
322 
21 
l i 
29 
1Ô 
« i 
l ì 
3 
a 
« 3 
1 
1 
1 7 
. . . 1 
. 1 8 
9 3 50 
8 380 
9 52 
3 0 7 
2 2 5 
6 « « 
1 4 8 
8 7 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 3 4 
1 1 
5 7 
1 0 5 
1 0 2 
3 6 
7 1 9 
1 786 
5 U U 
1 1 
1 9 0 
2 3 
2 4 7 
1 1 9 
2 3 3 
3 5 
« 3 
1 6 
7 7 
« 0 
«5 1  
1 2 7 
1 5 
1 3 8 
9 7 
5 1 
1 3 
2 2 
2 7 
10 
1 5 
2 U 3 
1 1 
2 9 
1 1 
1 7 7 
5 0 
9 « 
, 1 0 8 
1 6 
3 
1 
2 6 7 
1 7 
5 0 
5 
5 
4 2 
. 2 3 
2 
. 8 9 
1 0 
6 
3 
4 
7 
1 1 9 
1 9 
. a 
6 
. • 
23 4 4 9 
16 «98 
6 9 5 1 
« 8 92 
3 7«8 
1 7«3 
1 4 0 
1 0 9 
J 1 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 3 / 
1 
b 
52 
147 
3 
42 
1 208 
12a 
16 
lbO 
13 
47 
905 
1 
3 1 9 
9 
3 1 
1 
2 
1 5 
2 U 9 
1 1 
5 6 7 
1 2 6 
0 2 
. . , , 1 1 
a 
. 1 4 
. 2 
a 
. 1 0 
2 
. . . 1 2 
. 0 
6 3 
. 2 
a 
. a 
. . 1 7 3 
1 639 
3 1 0 
32 
19 
47 
19 
57U 
bti 
13 
25 
240 
6 6 
5 0 
1 6 3 
. 8 5 
1 
3 
4 U 
. 2 2 
1 9 
. . 3 2 
a 
. . 1 1 
1 5 6 
5 
9 
. 1 
6 6 9 
• 
16 1Ù7 
6 534 
9 573 
5 03U 
2 333 
2 706 
8 7 
2 4 1 
3 6 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 Rf. UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
C ) 1 
3 )2 
C 31 
3 1« 
G 35 
377 
3 7 4 
3 76 
023 
0 ) 3 
0 3 7 
0 34 
3 )5 
333 
0 i ) 
0 ' , 3 
043 
3 44 
) 4 ó 
343 
O i J 
) 5 3 
0 9 ) 
Oo) 
3 57 
0 34 
343 
7 00 
7 34 
2 )3 
212 
2 1 6 
2 7') 
2 74 3 .'·! 
2 12 
?. )6 
2 91 344 243 257 26) 26« 288 
2 73 7 93 7 34 7 33 33? 336 
3 14 
313 
322 
323 
3 1 ) 
3 1« 
3 13 
14? 
) 4 6 
355 
365 
3 73 
173 
373 
3 7/, 
3 7 3 
) 3D 
4 3 3 
4 ) « 
■i 3 3 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 3 
4 2 ­
4 33 
4 33 
9 16 
4 4 ) 
4 « 3 
46? 
4 5 ) 
' ,35 
, 8 7 
' ,53 
453 
4 6 ) 
4 8', 
­ 5 9 
473 
47? 
474 
4 73 
4 3 ) 
. 1 ? AHPCULES PN VFRRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
GLASKOLBFN FUER I SOL I E R B E H A ε ε Τ ε Ρ 
¡J2T­ND8 7 0 . 1 2 
3 ) 1 
C' 32 
C 3 1 
ο ι­ε 35 
02?. 
1 i ) 
.1 14 
0 1 9 
■D i l 
3 4 7 
2 0 3 
4 3 ) 
lOOD 
1013 
101 1 
D ? ) 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1D31 
1 ) 3 2 
, 7 
5 6 
­ 3 
59 9 
7 8 
5 
1 1 
3 « 
) 3 
U 
4 5 
1 0 
1 1 
1 013 
7 9 3 
21 1 
? Ib 
1 4 0 
1 3 
, 1 3 
. 7 / 
7 
4 6 ? 
o 
1 
3 7 
1 3 
? 9 
1 3 
• 
3 9 6 
8 3 5 
9 2 
9 1 
5 9 
11 
. 1 0 
8 
. 7 2 
1 1 6 
1 
. 1 1 
1 7 6 
5 3 
2 8 
1 1 
18 
4 
, 4 7 
3 5 
. 
l ' i 
2 1 3 
166 1 114 
1 1 
1 1 
1 1 
. . a 
4 9 
9 8 
e 7 
1 
. a 
1 
1 
1 6 
1° 
2 
17 
16 
i . . 
0 0 1 
C 0 2 
C 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 i o 
0 3 0 
04 0 
3 4 2 
7 3 0 
4 „ J 
1C 30 
1010 
101 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1 0 ) 2 
FRANCE 
HE I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
1 1 A L I E 
R 1 Y . J N I 
sui οε sui ES ; AUTRICHF 
PORTUGAL 
ε ί Ρ Α ΰ Ν ε 
. Α ί 0 8 9 Ι ε 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOH 
1 13 
1 1 0 
7 1 
8 8 1 
O J 
1 -
i 1 
I C I 
« 4 
2 7 
7 j 
l -
J J 
1 5 0 J 
1 2 J 3 
3 « 6 
J 2 5 
2 1 6 
22 
1 
1 3 
. 3 9 
9 
0 2 2 
1 7 
1 
a 
4 4 
. 2 7 
4 J 
14 
• 
6 1 « 
6 8 1 
l i ) 
1 1 0 
7 J 
1 5 
1 
1 5 
9 
. 3 « 
2 5 6 
1 
, , 2 8 
a 
a 
a 
, a 
• 
3 3 0 ' 
303 ■ 
2 8 
2 8 
2 8 
. a . 
a 
1 0 2 
1 b6 
2 0 
a 
4 / 
1 3 
1 
5 7 
«« a 
1 
. i l 
. 347 
, 2 « « 
1 3 3 
1 3 0 
1 1 5 
1 
. ­
2 
2 9 
3 8 
J 4 
2 4 
6 6 5 . 2 0 03JETS ΕΝ ν ε Ρ Η ε POUR H8NAG8 
GLASWARFN FUFR HAUSHALT 
2 0 
16 
19 
44 
24 
26 
1 
i 
7 
7 
f 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2Ç 5 
32 1 
33? 
7 5 5 
66 o 
7 ' ) 
6 ) 0 
35 
6 2 0 
7 1 3 
1 11 
6 7 1 
5 7 ? 
a υ 5 , J 
36 3 3 3 1 
7 4 J 
34 
3 1 ) 
I l o 
3.4J 
7 
5 4 0 
4 3 
5 0 
9 1 4 
7 3 
79 3 
0 ) 4 
1 ) 6 
5 4 4 
4 1 3 
4 3 
7 ? 
6 4 
l o 
77 
74 
1 14 
9 , 9 
73 
o 
113 
4 3 
3 1 4 
177 
116 
6 3 8 
9 7 0 
1 ? J 
? 7 J 
4 ) 5 
3 8 3 
33 
5 ) 4 
174 
' ,3 
D J 
5 7 5 
30 
3 7 7 
4 ) 1 
3 5 4 
107 
3 3 
' 8 
9 3 3 
7 ­ 3 9 ­ 4 
13 
) 7 
9 
170 
171 
14 
91 
100 
3 7 7 
6 33 
177 
14 
4? 1 
39 
3 Ì 3 
4 ' , 4 
22 
4 ) 4 
7 
I l i 
5 1 ) 
7 
51 
2 J 
9 
10 
21 
;c' 16 
1 
3 
? 
3 
? 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
. 8 7 1 
4 4 9 
6 9 8 
8 4 3 
9 3 3 
o? 
4 3 7 
7 1 1 
4 4 5 
5 5 4 
6 3 6 
7 7 3 7 2 2 5 4 9 
7 1 1 
7 4 0 
31 
2 50 
4 
3 39 
5 4 7 
34 
15 
3 4 7 
2 5 
110 
0 6 5 
0 3 7 
4 7 1 
C.33 
2 6 
21 
54 
15 
77 
74 
1 9 4 
8 4 6 
66 
2 
1 0 7 
2 5 
9 9 6 
1 7 3 
1 1 5 
6 1 2 
9 3 1 
1 2 0 
2 6 9 
4 0 5 
2 5 1 
2 ) 
4 9 2 
152 
4? 
1 7 7 
9 1 7 
14 
3 1 4 
4 ? ? 
3 7 4 
1 0 0 
3D 
76 
4 7 5 
3 1 7 5 5 4 
13 
8 
4 
1 0 ? 
1 5 ? 
6 8 
7 1 
89 
7 4 7 
6 3 8 
1 6 8 
9 
4 05 
38 
3 7 9 
4 5 4 
7? 
3 50 
5 
1 0 5 
5 7 1 
2 
73 
18 
5 4 8 C 
. 3 2 4 « 
2 5 1 9 
1 0 8 1 
3 6 8 
7 
7 
84 
1 13 
10 
2 7 6 
2 9 2 77 
1 
32 
20 
?i 5 
19 
51 
1 13 
3 1 
3 5 3 
167 
i 
. 1
. . . . a 
. 1
3 . 1 
? 
. ) . 1
. . 4
. 
bZT­NCB 7 0 . 1 3 
2 2 1 
7 9 6 
, 7 8 3 
2 0 
« 1 6 
i 6 
1 1 
2 0 
5 0 
4 4 
1 4 5 
2 
3 
2 
7 
? 
. 1 4 
; 
; 
* 
, 3 
1 
. H 
. 2 
9 
, , 
5 
bH 
29 
. . 2 
, . . ; 
. ? 
i 
7 
? 
, 1 
3 
17 
2 6o9 
2 581 
3 6 2 0 
2 2E5 
6 4 1 
1 3 
1 3 5 
2 c 4 
9 6 9 
5 1 
3 5 3 
1 577 
2 533 
o O 
2 6 1 
3 1 
4 4 
5 5 7 
4 9 
2 4 
17 
1 1 
6 1 
6 543 
4 6 7 
7 4 
1 1 
7 
1 0 
2 
4 
3 
. 1 8 
1 
3 
7 
. 4 
2 
11 953 
3 134 
1 953 
18 6 6 6 
. 5 748 
3 
1 6 
2 3 C 
5 6 4 
3 6 
2 7 2 
2 702 
1 613 
5 0 
3 2 5 
2 
3 1 
i 06e 
« « 2 
2 
1 
11 
7 647 
14? 
17 
1 4 0 
7 1 
3 7 3 
7 2 
• 
. * 
i 
1 . , 1 3 
2 
. ? 
3 9 
• 
12 
3 
1 9 
. 2 
. . 2 
1 
1 3 
. . . 3 3 7 
7 163 
6 3 7 
. 4 
1 
1 5 
1 5 
12 
7 
3 
6 « 
ê 5 
I « 
1 
1 
3 
a 
6 1 
1 
1 
2 
2 
? 
e o i 
C Û 2 
C C 3 
C 0 4 
l 0 5 
C 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
02 a 
0 3 0 
C 3 2 
3 3 4 
0 3 o 
0 3 9 
04 0 34? 
043 
0 4 4 
0 4 o 
0 4 0 
050 
05? 
058 
0 6 0 
067 364 C6 8 
2 0 0 
?J4 7 C 3 
7 1 7 
7 1 6 
2 2 0 
774 
778 
232 
2 3 6 
24U 
244 
249 
2 5 / 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
212 
280 7 3 4 
7 3 0 
337 
300 
314 
31 3 
337 
128 
3 ) 3 
3 3 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 5 
) 0 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7 6 
3 7 0 
3 9 3 
« 0 « 
4,3 3 
4 12 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
443 
449 4 5 2 
4 , ) 
4 5 3 
4 3 7 
4 5,3 
4 o 2 
46 ) 
­ 6 4 
­ 0 9 
4 7J 
­ 7 2 
4 7 4 
­ 7 0 
430 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISL AN )F 
IRL ANOE 
NURVEÎE 
5 υ ε ε ε 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P'DRTUiAL ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRl CE 
TURCUIE R . D . A L L E H 
POL EGNE 
TEHEE ISL 
HONGRIE 
BULEARIE 
A F R . N . F S P 
, Η Α Ρ η ε 
. A L G E R I 8 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE SOUCAN 
.HAURI TAN 
. H A L I 
. H . V O L T A . N I GER 
.TCHAD 
­SENEGAL GUIN.PORT 
GUIKFE 
SI ERRALEO 
L I B F R I A . C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A .ΟΛΗεΡΟυΝ 
.CENTRAR. 
.GABON 
.COKGDBRA 
. Z A I R E 
.3URUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KFNYA 
SEYCH8LL. 
ΗΠΖ AHB I QU 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COHORTS 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
HEX IOLE 
BERMUDεS 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NIL AR AGUA 
GOSTA RIC PANAHA CUPA 
HAI TI 
BAHAHAS 
DOMINIC.R 
I . V i r R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
CAI HANFS 
JAHAI3UE 
BARBADOS 
INDES n c c 
T R I M D . T O 
.ARUBA .CURACAO 
C0LCH3IE 
18 
1 1 
1 4 
2 8 
1 8 
1 3 
1 
2 
2 
7 
5 
5 
2 
1 
3 0 
4 
o 4 2 
9 9 9 
1 4 9 
i l o 
4 9 3 
5 J 4 
0 7 
5 4 2 
4 0 U 
7 3 1 
4 0 4 
0 6 / 
4 0 2 
u e o 
/ O l 
4 J 7 
603 
2 b 
2 C 9 
5 5 0 
067 
11 
619 
16 
Ís 
4 99 
12 
4C6 
49b 
3 4 4 
7 1 b 
b 9 U 
2 o 
17 
20 
l u 
4 u 
J4 
6J J 4 5 
44 I U 
4 3 
4 7 
541 
9J 3 6 
b l o 
419 
42 163 
19J 767 
70 3 0 1 
1 1 5 
3 8 
4 7 
J U 1 
1 3 
1 9 0 
7 7 3 
J 1 2 
7 1 
12 
1 3 
1 5 9 
4 4 1 
7 1 / 
1 4 
2 0 2 
5 6 
tib 
1 1 3 
Oo 
6 1 
9 0 
176 
1 6 / 9i 
1 J 4 
1 6 4 
i b i 
2 l i 
9 i l 
1 4 
J 3 3 
7U 
0 1 
2 U 4 
2 9 
161 
30 
5 
5 
1 2 
1 1 
a 
1 
1 
2 
1 
4 
6 
2 
. 6 6 5 
l o e 
2 9 7 
6 0 4 
C 6 3 
7 5 
7 0 1 
6 b ? 
3 9 0 
2 0 4 
1 3 1 
1 8 3 
U o 2 
­ 6 7 
76 3 
U05 
13 
1 0 4 
3 
794 
1 
616 7 0 
U 
191 
11 
665 4 39 
4 9 C 
6 1 8 
5 4 4 
1 4 
10 
76 
IU 
4C 
39 
80 J37 
37 
6 
4 1 
1 9 
346 
85 
5 4 
5 6 7 
396 
«1 156 
109 
47 
13 
7 6 3 
6.4 
J 5 
J 9 
7 7 7 
i e 
1 / 9 
2 1 9 
2 7 6 
6 6 
J 2 
9 
6 6 4 
6 2 0 
37 1 
12 
I C O 
21 
5 5 
3 7 
5 5 
4C 
6 3 
l i 
167 6 2 
4 ) 
1 5 4 
2 3 9 
2 5 7 
3 5 5 
1 6 
2 3 4 
5 5 
i l i 
1 3 
1 16 
4 6 
« 5«3 
a 
3 06« 
2 622 
1 2 9 1 
1 015 
1 7 
1 0 
1 0 5 
1 0 9 
ti 1 70 
« 7 1 
ti 
2 . . ■ 
; 
1«3 
6 
. . 1 
. . 1 
. . . . . 1 
« 7 
1 3«« 
« 6 2 
1 
1 5 
2 
1 
. . . . 2 
2 
} 
3 1 
1 0 
3«8 6 «32 
1 20 
3 C« 
« 3  
1 
« 1  
β 
1 6 
IC 
l ì 2 « C 
0 3 
15 
1 3 2bB 
« 625 
, , 1 5 3«9 
1 088 
3 9 
3 « 0 
) «75 
> 928 
1 2 6 
« 0 0 
3 υ io 2 979 
1 6 8 
1 5 8 « 
3 
6 9 
5 6 
a i a 
J 
2 
37 
1 
7Ϊ 
29 
. 6 
2 « 
2 
• 
a 
; 
2 
5 
l 
1 
8 
28 
5 
1 
1 9 
15 
1 
6 
12 
1 
2 5 
/ 1 
a 
21 
a 
1 2 
3 
1 0 
3 
a 
« 1 5 6 
13 926 
8 7 0 
1 
1 2 8 
22 
1 3 
4 
21 
1 5 
1 8 
« 9 
i 1 7 
1 1 
1 5 
ti 1 9 
. 2 6 
7 
1 
4 
3 
29 
7 
7 319 
1 863 
1 080 
10 9 5 1 
. 3 03U 
6 
2 « 
1 5 3 
2 9 U 
2 5 
1 6 2 
1 709 
7 3 0 
1 3 5 
4 9 6 
4 
3 4 
4 9 5 
427 
6 
1 
6 
3 
JU6 
124 
17 
J 2 
4 1 
1 2 2 
1 2 
1 7 
2 
0 
1 3 
2 4 
2 1 
2 5 « 
8 105 
781 
. 1 9 
1 j 
4 
I U 
6 
1 
l i 
i 
l o 
1 9 
3 
4 
6 
. 1 0 
2 
3 
J 
3 
11 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r noces par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
« 3 ' , 
­ 0 3 
4 9 7 
■'. J 5 
5r ι 5 ) 4 
5 0 3 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 ) 
5 33 
3 0 3 
6 D 4 
6 C 9 
4 1 2 
3 1 6 
5 2 D 
6 34 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 ­ 0 
6 4 4 
6 4 7 
5 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 3 0 
3 9 2 
6 4 6 
7 D O 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 3 
7 ) 2 
7 4 3 
3 0 0 
3 1 « 
3 0 9 
B 1 5 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
4 6 2 
I O D O 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 1 1 
1 ) 3 2 
1 ) 4 3 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 « 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
D 3 2 
0 3 « 
3 3 6 
0 ) 3 
0 ­ 0 
0 « 2 
) « 3 
0 5 0 
0 5 2 
D 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
3 6 5 
0 5 8 
2 0 ) 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 12 
2 4 3 
? « « 
? « 3 
7 5 3 
2 7 3 
7 7 5 
7 3 0 
7 3 « 
? P 9 
3 9 ? 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 10 
3 ) « 
3 ¡ 3 
i « 2 
) « 6 
1 5 2 
) 6 5 
) 7 3 
) 7 2 
) 7 3 
) 9 3 
4 D D 
« 3 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 ) 2 
« ) 6 
««a 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
I 
1 
2 
2 7 1 
1 2 4 
1 « 6 
iec 
5 2 
4 4 
5 
6 
1 
6 6 5 
2 1 6 
1 6 « 
7 5 4 
/ 4 
5 9 
7 
4 5 7 
13 
1 0 1 
­ 3 
2 
9 4 7 
7 ­ 3 
4 ? 
1 3 , 
5 ) 1 
6 9 1 
? 14 
8 79 
7 ' ) 
7 7 3 
3 o 
5 3 
1 ­
1 3 4 
1 7 3 
9 4 
1 7 
5 5 5 
5 ) 7 
7 ? 
9 
5 7 5 
4 9 J 
4 3 
3 1 1 
7 7 4 
1 9 3 
1 6 7 
? ) ) 
1 0 
)) ? t , 7 
23 
1 1 ? 
0 6 1 
3 1 / 
? « 3 
7 5 4 
7 5 3 
1 5 o 
3 ) 3 
8 5 3 
6 > 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 6 2 
6 2 
9 9 
5 9 
3 ? 
3 3 
5 
6 
9 « 8 
I n 3 
2 3 0 
7 « 
« 5 
3 
2 1 0 
14 
C 9 
4 0 
1 
8 3 1 
4 8 1 
3 9 
1 5 3 
3.15 
'.■9 3 
1 9 3 
3 1 3 
3 9 3 
7 0 ? 
6 9 
5 5 
4 
1 0 0 
1 7 1 
9 4 
5 1 3 
5 0 7 
7 7 
1 
5 1 9 
4 5 7 
9 
3 5 8 
6 7 3 
1 1 6 
1 0 7 
1 8 3 
3 9 
3 9 
7 4 1 
5 3 3 
8 1 1 
7 7 ? 
4 9 5 
3 3 ? 
? 3 8 
C 9 4 
5 3 8 
9 . 3 0 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 1 
17 
2 
ï 4 4 
6 
1 
. . 5 
. ­
1 5 2 5 4 
1 2 3 2 « 
2 9 3 0 
2 6 3 1 
1 6 6 6 
2 9 9 
1 3 1 
8 9 
• 
Nederland 
2 
1 
2 
3 
. 1
4 
9 
. 4 
2 
. . 1 
2 
. 
. . 1
. . 2 
11 
I 
8 
. . 2 
. ■ 
3 7 5 3 
2 8 2 0 
9 3 3 
8 0 9 
6 7 3 
1 2 4 
12 
4 0 
. 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 1 
1 6 
1 5 
0 
1 
I C ' . 
. 6 
7 
­2 3 3 
15 
7 
? 
1 3 
6 9 
6 1 
1 6 3 
1 6 
15 
1 1 
7 1 
2 3 
7 1 4 
7 9 
3 4 3 
1? 
15 
4 7? 
1 3 3 
3 1 7 
1 5 7 
« 1 3 
1 1 1 
­ 1 
5 9 
4 9 
Italia 
6 ? 
3 5 
7 6 
7 ? 
1 1 
3 
. a i V E E R E R I E ο ε L A B O , H Y G I E N E E T P H A R H A C I E 
Η 
4 19 
4 1 ) 
5 7 ο 
7 5 9 
7 7 0 
7 0 0 
ia 
3 0 
3 1 i 
10 
2 8 2 
4 3 8 
1 8 1 
4 2 
1 7 3 
3 3 
9 7 
I I 
1 
4 5 
1 7 
4 
22 
3 
« 1 7 o 
2 8 2 
1 1 1 
1 3 
1 1 9 
3 
J 
1 
2 3 
1 
12 
1 1 
« J 
2 0 
1 1 
3 
3 
11 7 
I 
1 2 
1 5 
4 
5 
1 2 
2 
1 1 
1 1 
3 
6 
1 6 2 
4 9 0 
1 7 1 
9 
1 J 
3 
6 
6 
2 « 
A R E N F . L A B O R A T . . H Y G I E N . O D . 
1 9 7 
1 1 
7 7 7 
1 0 6 
6 
. 3 
1 7 
7 
7 3 
6 3 
9 ? 
1 6 
5 6 
4 
11 
? 
1? 
1 
9 
1 
1 6 1 
7 5 ? 
.3 5 
1 1 5 
3 
3 
I 
2 0 
IÓ 
3 
Ì 
11 
I 
2 
3 
. ? 
9 
4 
. 1
1 0 
7 
1 
3 1 
6 
3 4 
. . 
13 
5 9 
1 1 5 
3 
1 
1 3 7 
2 
4 
I 
1 
1 3 
3 9 
3 
34 
1 7 7 
1 4 
7 4 
. 1 7 
3 
8 
. 1 
4 
1 
2 
6 
2 
P H A R H . Z W E C K E 
3 5 6 
1 9 ? 
4 4 9 
, 1 6 9 
5 5 
3 8 
5 9 
7 9 4 
6 1 
7 5 9 
3 70 
8 7 
7 3 
1 7 1 
1 7 
6 9 
1 1 
4 3 
13 
1 7 
1 1 
1 9 
9 
9 
6 
0 4 
3 5 3 
1 4 0 
9 
1 0 
7 
0 
5 
11 
1 5 1 
1 7 
2 2 
9 6 
7 2 ? 
3 
7 
1 4 7 
, 9 3 4 
5 7 
2 9 
5 5 
8 
7 
4 
2 
. . , 2 8 
. . 1
6 
4 
1 I 
2 3 7 
1 4 
6 8 4 
4 1 
8 
. . 4 
2 3 
1 1 2 
0 4 ° 
7 0 7 
3 4 3 
7 0 2 
1 8 1 
3 4 « 
5 7 
2 2 9 
6 6 2 
1 0 
1 7 
1 9 
1 2 
1 7 
ft 3 
18 
10 
I f , 
1 1 
4 4 
1 9 
* 
xp< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
4 8 « 
«8a 
4 9 2 
4 9 6 
5 3 0 
5 3 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 8 
5 2 0 
57 .3 
6 0 U 
6 0 4 
6 C 3 
6 1 7 
6 1 0 
6 7 J 
5 7 4 
6 7 0 
6 J ? 
3 3 0 
o 4 3 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 4 
6 0 3 
6 / 7 
6 9 6 
7 3 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
0 0 4 
8 0 9 
0 1 5 
8 1 6 
8 7 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I G 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
( 1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
J 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 - 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 0 
2 3 0 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
? 4 ' 3 
2 4 4 
? 4 8 
? 6 3 
7 7 ? 
7 7 3 
211 0 
2 8 « 
7 3 3 
3 3 3 
3 1 4 
1 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
7 3 0 
1 3 4 
3 ) 3 
34 7 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 5 
4 3 2 
4 3 0 
4 4 8 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U F I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R C J 
8 Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G J A Y 
A R G E N T I N E 
G H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A K 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Α Ρ Α Β . S E O U 
K O H L I T 
Β Α Η Ρ ε ί Ν 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E H F N 
Υ ε Η Ε Ν SUD 
ΙΝοε 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
. G A L L O O N . 
F I D J I 
. N . F F 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R O 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E i E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
sui 55ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E ε E 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N F 
T C H E C G S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Β υ ί Ε Α 3 ΐ ε 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G 8 R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
- M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N F 7 
. C . I V D I R F 
G H A N 7 
. T O G ' ) 
. Ο Α Η Ο Η ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M F 3 0 U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R 5 
. R W A N D A 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 3 I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T F H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
WERTE 
EG-CE 
1 
I 
1 
ι 
1 
2 0 1 
9 2 
1 0 8 
E 3 
3 3 
2 3 
2 
3 
1 
j 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
b u . 
8 / 
l u i 
5 3 
4 9 
1 5 
4 4 3 
S J 
5 7 
J 4 
1 4 
4 / 4 
/ O U 
2 9 
4 1 0 
7 J 0 
6 3 0 
6 3 1 
2 7 0 
6 2 b 
4 6 / 
4 7 
J 2 
l o 
5 J 
5 2 
3 1 
3 U 
1 7 7 
3 0 0 
2 4 
2 0 
2 1 3 
6 1 8 
7 5 
0 J u 
3 7 0 
9 5 5 
1 9 4 
2 2 J 
1 5 
2 ) 
2 U 2 
4 / 
'12 
Ola 
4 Ü U 
6 7 6 
4 0 6 
1 1 4 
7 9 8 
0 6 2 
4 / 6 
2 5 J 
6 4 1 
6 1 o 
1 8 1 
5 3 J 
4 6 0 
4 3 5 
9 0 
3 8 3 
0 6 4 
3 5 4 
5 4 3 
3 0 7 
0 2 U 
2 0 9 
0 0 9 
1 0 b 
2 1 6 
1 1 1 
3 1 
1 6 7 
5 3 
4 4 
2 2 9 
2 9 
2 b 
2 5 J 
3 7 4 
2 J 7 
BU 
2 J 4 
2 1 
1 0 
U 
o J 
11 
70 
2 0 
2 4 
1 7 
1 7 b 
0 4 
7 3 
2 4 
1 4 6 
U 
6 5 
5 U 
1 7 
2 4 
3 9 
1 7 
7 3 
4 0 
2 4 
4 2 
4 3 3 
3 0 ­
4 1 0 
4 1 
3 3 
7 ­
1 9 
7 1 
5 u 
France 
1 
1 
0 7 
3 4 
5 2 
3 3 
1 5 
1 0 
2 
3 
7 6 1 
5 4 
0 4 
5 J 
2 5 
7 
1 4 1 
1 1 
4 4 
7 5 
1 1 
J 7 4 
1 0 5 
7 3 
4 Ü 9 
4 6 8 
6 5 ? 
1 2 1 
2 4 1 
3 7 0 
2 9 9 
J 5 
2 6 
5 
4 6 
5 1 
3 1 
3 
1 3 7 
3 0 C 
2 4 
1 
2 U 2 
5 5 4 
1 7 
0 7 6 
2 4 5 
6 9 6 
1 0 3 
1 9 5 
1 5 
2 3 
1 7 7 
a 
• 
1 8 5 
7 4 6 
4 0 3 
C 7 I 
G C 6 
4 7 0 
J 7 4 
5 1 2 
8 6 8 
5 3 0 
J l 
4 4 2 
3 3 3 
4 1 
4 
3 5 
7 8 
2 9 
9 3 
3 3 0 
8 1 
5 0 
2 6 4 
2 1 
1 8 
5 
9 
4 2 
2 3 
7 
7 9 
1 6 
3 
2 0 4 
3 2 7 
1 7 4 
1 
2 2 4 
2 0 
1 7 
1 3 
7 5 
6 
3 4 
. 2 1 
1 7 
1 0 
5 6 
2 4 
1 6 
1 2 
. 1 1
2 3 
1 / 
a 
1 
. 7 
4 1 
¿ 0 
3 
6 7 
3 0 
5 6 
4 
, . . 1 
2 8 
1000RE/UC 
B i l l y . L u x . 
4 6 
. . . a 
1 4 
1 4 
. . 1 
1 
1 1 
1 
. 1 4 
. 4 
. 1
4 
. . . 1
. . 2 
2 
. . . . 1
. 2 3 
2 
6 0 
1 1 
1 
. . 5 
. • 
1 6 0 5 5 
1 1 3 2 0 
4 5 3 5 
« 0 3 4 
1 9 4 3 
4 9 9 
1 6 2 
1 0 0 
1 
7 8 
. 3 0 3 
1 0 
3 
1 5 9 
3 
a 
6 
3 
1 6 
1 
a 
2 
6 
. 7 
4 
a 
. . . . . , 1 
0 9 
3 
6 9 
7 
1 
. 
3 
7 
. 3 
, . s 
3 5 
1 5 4 
2 
* 
Nederland 
5 
4 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
4 
. . a 
1 
. a 
. . 2 
1 
, a 
. . 6 
a 
2 
7 
4 
. 2 
1 
. . . 6 
. a 
6 
. 1
. 1 
5 
3 4 
4 
5 
. , 1 
. • 
9 6 3 
6 4 6 
3 1 7 
4 7 7 
7 4 9 1 4 0 
9 
3 6 
­
B Z T ­ N C B 7 0 
6 5 
1 4 2 
a 
5 9 
1 6 
3 4 
7 
2 
1 3 
5 
Β 
1 9 
6 
1 
5 
1 7 
7 1 
4 
1 4 
« 9 
2 0 
2 9 
2 7 
9 
2 
. 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 
j 7 2 
a 
4 
2 
1 5 
/ i 9 0 
i a 
a 9 
i 
Sb 
1 1 7 
. . OS 
4 
1 7 U 
0 
2 0 
i i 
ι 9 
9 
1 
1 
. 2 4 
7 
a 
. 1 1 
5 
5 0 
3 6 
5 7 0 
9 9 
5 0 0 
3 0 
1 2 
. . 1 3 
. • 
5 9 6 
3 7 4 
5 2 3 
? 6 3 
1 9 3 
1 9 0 
7 7 
1 5 4 
6 2 
6 7 3 
9 1 4 
8 4 6 
. 1 0 0 
1 9 7 
7 b 
3 4 6 
9 e 7 
H i 
0 2 4 
9 6 4 
5 J U 
1 ­ 5 
6 1 2 
7 9 
1 7 3 
1 0 1 
1 9 
1 4 4 
7 3 
3 3 
1 4 0 
U 
2 3 
31 
l i l 
S3 
b 5 
4 
1 
1 
. 3 
l 
1 7 
3 
J 
a 
1 5 4 
6 
. o 
3 0 
3 
4 6 
i l 
. 1 
2 9 
U 
2 U 
7 
4 
1 
2 8 2 
U 7 1 
J Ü 9 
7 2 
J 3 
i i 
1 0 
1 7 
7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
J 4 2 
4 1 
6 1 
4 6 6 
1 7 1 
3 3 Ü 
2 9 
3 3 
1 3 5 
7 
2 
2 
1 
a 
a 
1 
2 5 
. . 2 
0 
1 2 
2 7 
3 6 6 
2 7 
6 5 5 
4 6 
I U 
. . 6 
4 7 
9 2 
4 2 3 0 6 
2 1 4 1 4 
2 0 8 9 2 
1 7 9 4 1 
6 2 i 3 
2 4 9 1 
4 0 
I b i 
3 2 2 
2 3 
2 
1 
3 4 
. 4 
. a 
. . . 6 3 
3 
3 
2 
b 
1 6 
1 
2 
1 
/ 2 
2 
. 
1 2 
I U 
21 
1 4 
I U 
2 U 
2 3 
3 3 
1 9 
1 0 0 
4 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
­ 3 0 
4 ) 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
5 12 
5 1 6 
5 7.3 
4 3 4 
.3 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 4 
5 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 0 
6 6 « 
6 7 2 
6 7 5 
o 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 D 5 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
3 0 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
O D ? 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
O l « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 5 
2 D« 
2 12 
? 1 5 
? « 8 
2 7 ? 
2 8 0 
7 3 8 
3 0 2 
3 ? ? 
3 3 « 
1 7 7 
1 9 0 
« O D 
« 0 « 
« 1 ? 
« 6 2 
4 8 0 
«a« 5 0 « 
5 3 3 
0 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 1 2 
6 « 7 
6 6 D 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 D 1 
7 0 « 
7 0 5 
7 1 2 
7 « 0 
aoo 3 0 « 
3 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 3 
— 1972 — Janvle 
MENGEN 
EG­CE 
7 
1 
6 
7 
ï 2 
6 6 5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 6 
t 
'. 4 
2 
5 
) 
3 
4 
a 3 1 
3 ? 
­5 
9 4 
0 7 
7 
) J 
3 
3 4 
la 
3 
1 3 ) 
7 0 
5 
1 0 
3 4 
3 U 
6 
1 
'14 
2 3 
1 
4 8 
1 4 1 
1 9 
2 
5 
1 
5 
1 2 
3 
77 
l o 
3 
j 
2 3 ) 
9 6 4 
7 0 9 
0 7 4 
5 5 7 
l 3 l 
2 0 0 
6 2 1 
9 4 
. 8 2 * P £ 
G l 
9 4 1 
0 1 3 
3 1 5 
3 9 6 
2 ) 7 
7 7 1 
1 4 4 
3 0 3 
2 2 0 
1 5 0 
1 5 3 
4 
4 5 b 
7 4 
1 7 3 
2 
2 2 
1 5 4 
1 ­ 1 
1 3 7 
1 1 2 
5 9 
1 3 
1 6 
1 3 
2 9 
1 3 
7 1 
1 8 
5 8 ? 
53 
1 5 
7 1 
. 1 9 
7 
9 4 
7 6 6 
7 7 ) 
6 
7 7 ? 
6 5 
4 
1 5 
4 2 
1 9 
7 
4 9 
1 0 4 
3 1 0 
1 4 1 
2 3 4 
6 1 
2 
2 9 
0 9 1 
3 5 3 
7 2 4 
5 1 4 
4 5 0 
1 7 3 
7 10 
38 0 
Ì 7 
France 
3 4 
2 4 
7 5 
7 7 
6 
. . 1 
. 1 1 
4 
1 
4 3 
9 
. . 
, 
. . i 
1 
3 
1 
1 9 2 6 
5 3 6 
1 3 9 1 
3 7 7 
2 2 1 
9 8 9 
7 3 
5 2 2 
2 5 
' ­Décembre 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
. . . . 8 
a , 
1 2 
3 
. , I «
« 2 
2 
î a 
1 2 a 
7 
. . ­
6 8 6 1 2 B 
1 7 8 5 7 
5 0 8 7 1 
3 7 8 3 « 
1 « « 2 3 
1 3 0 3 5 
9 0 
1 7 1 2 
2 
R L E S DE V E R R E , I M I T A T I O N S , 
A S P E R L E N 
1 3 3 
4 9 
4 5 
1 8 
1 0 
5 8 
8 9 
13 
? 
9 
5 
4 
. 3 
1 5 
. 1 5 0 
6 
. 7 1 
. , . . 1
. . 1 4 
i 
. . . 6 
. 1
. ? 
6 9 1 
7 5 0 
4 4 1 
2 36 
1 9 
7 0 4 
3 7 
1 3 3 
1 
U N D N A C H A H H U N G E N 
2 5 
1 3 
5 « 
2 0 
2Ï 
3 7 9 9 
5 « 6 7 
3 3 3 2 
2 2 1 
1 1 
1 1 3 1 
6 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 1 
3 
? 
1 
1 
. . . 2 7 
3 9 
1 
5 
5 5 
5 5 
5 
3 B 
2 
7 
6 
6 
I C I 
4 6 
5 
10 
7 4 
5 9 
6 
1 
7 ) 
17 
a 
1 2 5 
19 
2 
5 
, 4 
12 
3 
5 5 
8 
. • 
7 1 0 
1 6 5 
0 4 5 
1 C 9 
1 4 7 
3 7 3 
1 5 
4 7 
6 3 
Italia 
1 
e x p i 
BES' 
DES 
? 4 5 6 
« 5 8 
« 3 2 
« 7 3 
«ao Ì 4 8 4 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
3 6 0 4 
5 6 0 8 
2 6 1 2 
1 5 6 1 6 
9 6 2 4 
2 6 
2 
2 5 
1 2 ( 
2 
1 2 ' 
? 
7 ( 
i 
V E R R E F I L E 
1 
1 
6 
« 2 
2 
7 7 9 
6 1 5 
6 4 7 
. 1 6 9 
1 8 9 
1 7 5 
7 4 8 
1 7 3 
1 4 5 
1 0 3 
2 
3 1 ? 
1 3 
1 3 0 
2 
. 1 3 
3 
, . . , ? 
. . . 1 8 
1 9 8 
7 
9 
. . . 7 
4 6 
1 
. 6 
5 9 
¿ 5 
1 
5 
1 
1 
3 
, 8 
2 5 4 
9 
18 
2 
• 
4 5 7 
1 3 9 
2 4 8 
0 4 7 
7 3 7 
2 4 3 
. 15 
a 
3 1 8 ­
29' 
1 H 
2 9 
5 7 , 
l f 
IC 
«" 9 9 / 
6 ( 
i bl 
2 
i i 
1 3 F 
1 6 " 
9' 
i l 
1 
6 
t 
22 
I C 
t 
7 3 4 
4C 
6 
Í S 
ë 7 6 5 
7 2 6 
. 1 2 3 
2 6 
3 
I C 
4C 
16 
7 
9 6 
1 0 « 
ee« 8 7 
2 2 2 4 
«3 
27 
10 757 
3 837 
6 92C 
2 2oe 
1 7C2 
« 6 8 4 
1 6 7 
2 3 f 
2 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
5 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
aoo 3 0 « 
8 0 9 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
O C « 
0 D 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 « 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
6 0 « 
6 C 0 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 « 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
• . 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
orv 
r i M M U N G 
T/NAT/ON 
OC " I N I C R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C 0 L C H 3 I E 
V E N E Z J E L A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
ρ ε ρ ε υ 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R C A N I E 
A R A P . S E O U 
κ ο ­ ι ε ι τ 
P A K I S T A N 
ΙΝοε N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
E A M B O OGE 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ E A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D N 
Ε ί Α 5 5 ε 3 
Ε Ρ Α Ν ε Ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ΰ 9 Ε ε ε 
T t I R C U I C 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. 5 ε Ν Ε 1 ^ 
. ε . ι ν ο ^ ε - T O G O 
N I G E R I A 
. G A M F R O U N 
. Z A I R E 
ε τ Η ί ο ρ ι ε 
. π ε υ Ν ί ο Ν 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
. M A R T I N I Q 
c o L O M a u 
V F N E Z U E L A 
P 8 R C U 
B R C S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
A R A E . S ε O U 
ε τ . Α Α Α β ε 5 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M C R P . 
S I N G A P O U R 
J A P E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D ε 
I N T R A - C E 
ε χ Τ Β Α - ε ε 
C L A S S E 1 
Δ Ε ε ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
E L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
2 4 
7 
1 7 
1 0 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 3 
4 
', i 
1 
3 
2 ^ 
22 
1 > 
// 1 0 9 
2 7 1 
1 5 
2 1 
2 3 2 
J U o 
8 3 
I U 
2 u 
0 4 
7 3 
b o 
3 4 4 
2 5 9 
2 1 
4 1 
6 J 
1 1 3 
4 7 
U 
7 3 
l O o 
l -
7 4 
2 0 3 
7 0 
1 / 
3 4 
1 0 
6 7 
2 1 
1 3 
2 4 1 
5 b 
1 5 
1 1 
7 9 1 
6 5 2 
1 3 9 
4 2 5 
C 4 9 
1 2 9 
6 2 4 
3 3 0 
5 0 0 
7 4 4 
3 5 9 
3 J 2 
3 0 3 
4 5 u 
6 1 9 
I U I 
5 5 
9 o 
3 6 3 
1 2 1 
3 7 
2 1 2 
1 0 
1 4 4 
20 
lu 
1 4 4 
6 1 
1 0 0 
0 4 
l u 
2 J 
7 0 
2 3 
l o 
1 3 
l u 
2 9 
G 8 6 
1 2 U 
7 6 
lu 
1 1 
2 4 
2 1 
6 J 
1 9 J 
5 4 5 
J 6 
7 1 
5 4 
4 J 
2 4 
6 3 
i l 
1 1 
l i 
5 4 
4 2 9 
2 Ü U 
1 3 0 
1 3 9 
1 1 
1 4 
4 6 / 
1 6 9 
7 7 9 
6 1 9 
6 6 4 
6 J l 
1 6 0 
2 6 J 
¿9 
France 
. 2 
1 3 
. 2 
5 9 
. 5 5 
7 
i 
. 
4 9 
4 2 
2 9 
5 1 
J 4 
2 
5 
5 
2 
2 3 
7 4 
1 3 
7 1 
1 6 
1 
2 
, . 4 
a 
1 
17 
3 
1 4 
1 1 
« 6 1 5 
1 3 6 « 
3 « 5 1 
1 2 « 6 
7 2 6 
2 0 2 9 
3 9 2 
8 1 « 
1 7 6 
7 5 
2 « 
3 2 
1 6 
1 5 
2 
. . 9 
1 
, 6 7 
J 
1 
. 1 
6 6 
J 
. 8 
1 
1 6 
5 
6 
239 
I C 
5 
0 7 2 
1 4 / 
i 2 i 
J 4 4 
2 6 
loe 4 5 
5 5 
1 
1000 RE/OC 
Belg­Lux. 
î 3 
6 
1 8 
1 9 
1 O B I 
« 0 3 
6 7 0 
« « 2 
1 0 « 
2 J 6 
O l 
luo • 
1 « 
. 5 
« « 1 
2 
« 
J 9 
2 0 
1 2 
0 
i 
« 3 
. 
Nederland 
1 2 
. . Π 
, lo 1 0 
. « 4 
. . . . . . 2 
1 5 
. : . . 1
a 
. 3 
. . 2 6 
2 
) 3 
. 0 
. 1 
3 
1 
a 
• 
6 7 0 
2 8 2 
3 8 0 
1 5 4 
8 3 
2 ) 0 
3 
9 1 
5 
B Z T ­ N O B 
/ 9 
6 0 
4 8 
7 6 
7 ? 
•1 
3 
1 7 
. 7 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
5 
1 2 
8 
« 3 
7 0 . 1 9 
1 
2 
6 
2 
« 3 
4 
. 
a 
1 J 4 
1 79 
5 
1 9 
1 7 0 
2 9 U 
7 3 
1 1 3 
1 0 
3 1 
2 ­
3 5 
2 8 ­
1 9 0 
2 1 
oO 
5 5 
1 0 9 
­ 4 
U 
8 2 
7 6 
1 
3 
2S7 
75 12 J l 
a 
3 5 
2 1 
U 
2 U 1 
4 4 
a 
« 
6 0 J 
8 4 1 
0 6 2 
3 U 5 
9 0 0 
3 7 1 
1 1 2 
2 7 U 
3 0 3 
8 0 3 
1 7 9 
2 0 / 
a 
4 J 0 
J U 4 
tu 3J 6 0 
1 4 6 
7U 
J J 
1 2 9 
lu 79 
2 U 
. 7 
5 
. . _ . 6 
. 3 
. . i l 
J 6 3 
ol 3 8 
. 11 lo 2 1 
4 / 
4 3 
1 ) 
J J 
iti 1 3 
J 6 
1 2 
l u 
2 0 
6 
7 
. J 6 
1 l u 
5 4 
4 J 
I U 
­
0 4 / 
J 4 4 
2 9 0 
6 4 U 
/ U 4 
OUO 
5 
1 4 
8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 3 
1*1 
υ 
6 2 2 
6 2 
5 6 0 
2 7 8 
7 6 
2 6 3 
3 6 
3 5 
1 « 
1 1 « 0 
9 6 
9 6 
2 U 7 
. 2 9 / 
1 7 
i 
20 
« 3 0 
« 9 
« 12 
5 
6 « 
. 9 
5 3 
lúe 6 1 
1 8 
7 
i 
1 / 
1 2 
l u J 2 «Bl 31 15 . . l i 
. 1 6 
9 6 
5 2 8 
. 3 3 
3 6 
7 
1 2 
5 2 
/ J 
0 6 
5 « 
3 8 0 
aa 1 0 7 5 
« 6 
1 
9 
5 4 6 1 
1 3 3 9 
« « 2 2 
1 5 6 8 
8 2 7 
2 b 3 5 
1 1 5 
1 4 6 
2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 ) 1 
0 . 1 2 
D D ) 
O D « 
0 9 5 
0 2 ? 
D 7 6 
0 ? 3 
D 3 ) 
0 17 
0 34 
0 Ì 6 
0 10 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
D 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 « 
0 6 6 
7 0 « 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
293 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1? 
« 4 0 
« 7 0 
4 7 8 
« 3 « 
5 0 3 
5 7 3 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 « 
6 5 ? 
6 6 « 
7 0 6 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
aao 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 D 3 D 
1 3 3 1 
ιο ί? 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 3 1 
0 0 « 
0 0 5 
D 7 2 
0 ? « 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
D 3 « 
D 3 6 
0 3 1 
0 4 0 
0 4 2 
D « ) 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
D 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 0 
? D 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 16 
2 4 3 
2 6 3 
7 7 ? 
7 8 8 
1 0 2 
1 1 4 
3 2 2 
3 ) « 
3 Ì 9 
3 4 ? 
1 4 6 
1 7 0 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 « 
« 2 3 
MENGEN 
EG­CE 
6 6 5 
4 7 
21 
3 
, '· 
5C 
4 4 
i 
4 
3 
6 6 6 
5 
3 
7 
1 
1 2 
1 
1 
1 
3 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 3 ) A U T R E S O U V R A G E S EN 
A N D E R E G L A S W A R E N 
3 ' , 3 
5 7 3 
HS 
biO 
4 3 ­
? / 4 
3 
5 
1 3 6 
1 / 
i ? 
? ­ ? 
5 ) 
3 
7 5 1 
4 1 
) 6 
6 
7 
1 4 
I L 
17 
6 
7 
7 
7 
1 1 
5 
5 
1 1 
J 
1 3 
1 4 3 
1 1 
9 
7 
3 
I ) 
3 
1 1 7 
7 2 
6 
4 ) 5 
3 ­
5 
1 1 
4 
2 
1 2 5 
i 
2 9 i 
) 7 
4 1 3 
7 9 7 
6 2 7 
12 , 
l a i 
9 4 ? 
3 3 
8 3 
5 1 
1 
2 
4 
1 
1 1 
9 
2 
..· 1 
9 9 8 
9 3 
1 19 
9 3? 
7 5 3 
7 
. 9 3 
1 
l 
5 1 
11 
2 
1 9 1 
7 1 
2 ? 
3 
7 
11 
6 
4 
1 
6 
1 
1 
? 
« « .', . 2 
l 
3 7 
5 
. 3 
, ? 
3 
. 7 ? 
i 1 
. 3 
1 1 ? 
3 
? 0 7 
3 
0 9 4 
0 5 1 
6 « 7 
5 1 7 
9 1 1 
1 0 ? 
2 0 
2 8 
2 9 
ó 76 
. 7 5 
7 7 9 
l 
9 0 0 
1 5 
30 
9 5 
7 1 
2 5 5 8 
1 5 3 1 
1 0 2 8 
9 2 0 
3 4 6 
1 C 8 
1 
. 
, « ο A R T ι ε L ε s ο ε Μ ε Ν Α ο ε 
Nederlanc 
v ε R R ε 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 9 3 
1 0 1 
2 7 
« 9 2 
1 7 
2 3 6 
2 
3 
9 
7 
1 
3 
2 
1 
9 3 
6 2 
3 0 
7 3 
7 5 
3 
? 
E N P O R C 
G E S G H I R R U N D H A U S H A L T S A R T I 
1 1 ? 
9 / 7 
0 1 5 
7 1 2 
7 ­ 0 
6 9 9 
4 7 
4 1 3 
9 1 0 
J J 
1 9 5 
7 1 3 
3 4 4 
' 0 
l o O 
1 ) 
1 6 
7 7 1 
« 15 
2 
) 5 
3 ) 
7 4 
5 7 
1 0 1 
7 ) 5 
4 4 
8 
7 3 
1 3 
6 5 
1 / 
16 
7 i 
1 1 
6 
1 
9 
1? 
14 
6 3 
1 ) 3 
0 9 1 
5 ) 4 
1 6 
1 0 
« 5 
1 4 
3 3 3 
5 4 
2 2 9 
1 7 9 
1 7 5 
. 1
16 
1 
m 8 8 
19 
6 
6 
2 7 
. . 1 
. . 14 
3 9 
3 9 
1 3 9 
3 
. 2 
2 0 
­ 5 
15 
3 3 
1 3 
2 
6 7 
6 7 1 
7 « 
5 7 7 
a 
3 1 6 
7 6 8 
8 8 
3 3 
1 
5 
13 
1 
3 
2 9 
3 0 
2 
1 
. 1
17 
1 
. . ? 
? 
. . . . 3 
i . I 
I 
5 
? 
5 8 
3 2 
. . 1
* 
4 5 
8 
? 
7 
2 3 « 
1 3 2 
9 1 
> 7 
r 
= L A I N E 
7 9 7 
9 2 ? 
C 9 1 
a 
5 1 « 
4 6 7 
. 1
7 b 
1 6 
7 5 
9 1 
7 8 
1 0 
5 
? 
3 
11 
5 0 
4 7 1 
9 
6 
8 
« 7 
1 1 
. 17 
. • 
l / l 
7 7 4 
7 4 3 
7 6 1 
6 3 9 
4 7 0 
. 1 7 
Italia 
2 8 1 
8 8 
3 4 
? 6 C 
. 1 8 
1 
2 
? 
1 3 
6 1 
1 3 
. 4 9 
1 7 
1 0 
, 2 
1 
. . . 6 
1 
' 7 
1 
1 
1 1 
. 4 
5 7 
5 
. . . . 3 
1 
. 4 
1 1 
7 4 
. 
. , 7 
a 
4 
. 7 
1 0 5 8 
6 6 3 
3 9 5 
7 6 0 
1 C 8 
1 2 5 
12 
9 
4 
< E L . MPORLEiim 
1 b 
9 3 
6 
1 
1 2 
1 
, 1 
1 
) 2 
6 4 ? 
1 1 3 
4 1 3 
4 7 3 
4 7 8 
4 6 
4 C 7 
8 8 5 
7 3 
1 7 8 
4 8 5 
7 0 5 
8 
1 4 7 
3 
l 
1 6 4 
4 4 0 
2 
3 3 
5 2 
1 6 
5 6 
3 
. . 2 
5 
1 8 
2 
2 
3 
4 
? 
. 1? 
« 1 
9 9 
1 4 ? 
3 7 « 
9 
1 0 
3 
« 13 
1 8 6 « 
6 9 
2 3 2 
6 3 « 
, 2 
, a 
« . 3 
8 9 
9 1 
3 
6 
. 1 4 
7 5 
4 3 
3 5 
6 2 
4 3 
î 2 5 7 
7 3 
1 
. . . ' 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 0 
4 7 B 
­ 3 4 
5oa 5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 4 
7 0 5 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
3 0 0 
3 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
C 0 2 
0 0 ) 
C 0 4 
C ) 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 Θ 
2 6 8 
2 7 ? 
7 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 7 
3 4 6 
3 7 0 
3 / 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 8 
F R A NC E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
ν Ε Ν Ε Ζ Ι ί ε ί Α 
B R ε S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
^ Α ε ε 
γ ε Μ Ε Ν 
I N D E 
S I N G A P O U R 
coRεε suo 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
S O L T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
- C A H E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. M A D A G A S C 
^ ε ί Ν Ι Ο Ν 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MLX I Q U E 
Β ε Η Μ υ θ Ε 5 
G U A T E H A L A 
H C N C U R A S 
S A L V A D O R 
WERTE 
EG-CE 
6 
i 
1 2 
4 
6 
3 
1 
4 6 
3 7 
9 
7 
4 
1 
12 
6 
9 
2 
17 
1 
1 
1 
4 
3 
9 
1 
0 1 9 
9 6 3 
7 6 0 
7 0 3 
4 0 2 
1 2 2 
3 U 
1 4 
2 0 7 
8 9 
1 0 9 
7 4 b 
1 7 5 
1 7 
4 7 4 
4 0 
6 6 
7 7 
1 0 3 
1 5 4 
9 2 
2 o 
0 4 
7 5 
2 5 
1 4 
l o 
1 3 
1 4 
2 0 
2 3 
1 2 
6 5 
5 7 0 
4 6 
4 0 
1 6 
1 2 
1 3 
1 7 
1 9 5 
1 2 
2 7 
2 9 
1 9 2 
1 2 / 
4 o 
7 7 
1 2 1 
2 1 
6 0 9 
2b 
2 9 1 
1 5 
2 o 
7 0 o 
1 0 2 
6 8 4 
8 3 7 
4 7 J 
J 5 7 
4 3 
1 3 2 
4 6 5 
1 4 4 
7 6 3 
6 ù 9 
5 6 6 
9 2 0 
3 8 3 
9 o 
8 1 7 
0 5 2 
1 6 2 
9 8 7 
1 4 0 
5 2 5 
9 4 
323 
9 0 
3 4 
4 0 1 
6 C 1 
1 7 
4 U 
5 0 
1 9 3 
1 6 9 
0 0 
3 4 1 
9 3 
2 7 
1 1 
5 4 
3 2 
1 0 7 
10 
6 3 
5 8 
4 3 
1 3 
10 
1 2 
7 9 
22 
1 7 0 
2 4 U 
1 2 9 
0 0 7 
1 2 5 
2 9 
23 
i l 
6 4 
France 
a 
3 I C O 
2 7 1 
3 2 5 1 
5 9 5 7 
1 9 C 2 
2 4 
1 
l o i 
6 
1 1 
1 4 0 
12 
1 2 
3CC 
3 7 
2 4 
1 4 
1 0 3 
1 C 6 
3 8 
1 4 
6 
7 3 
1 « 
I C 
3 
a 6 
1 « 
1 
« 2 
0 2 8 
3 1 
1 
. 1 2 
. 1Ü 
5 1 
1 
2 6 
. 6 
9 
. 1 6 
. . 4 4 2 
2 4 
1 5 4 
1 5 
­
1 7 3 3 4 
1 2 5 6 8 
4 7 4 6 
« 1 2 « 
2 2 5 9 
3 5 1 
6 3 
9 3 
2 7 0 
. 1 2 4 « 
7 9 
6 9 5 
4 3 0 
4 2 3 
1 
6 
4 8 
4 
2 7 
3 9 1 
1 0 
4 4 
22 
6C 
. . 1 6 
« . 1
3 1 
1 2 2 
1 2 
1 7 8 
1 « 
3 
1 0 
4 1 
« 7 1 
1 2 
5 7 
« 7 
1 1 
1 
I C 
. a 
13 
1 1 7 
3 
2 6 6 6 
1 1 3 
5 7 
1 
3 
5 
3 
1000 HE UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
B Z T ­ N C B 7 0 
5 7 9 8 8 3 
6 « 
4 « 
8 1 7 « 6 9 
« 1 0 
7 / 2 1 3 1 
a 
2 ' , 
4 3 
3 
3 ') 
3 6 3 
l 7 
1 
1 
a 
3 
1 
2 6 
1 
3 
1 9 
l 1 « 
1 
> 1 5 i 
. 1 2 
2 
« 7 
6 
2 
a 
a 
1 « 
a 
a 
. 1 
a 
a 
2 
. . ­
2 « 5 1 1 6 8 7 
1 « 9 « 1 « 2 5 
9 5 7 2 6 1 
8 8 5 1 9 0 
8 1 8 1 5 8 
7 2 « 6 
« « 1 6 
2 6 
B Z T ­ N D B 6 9 
1 1 U 0 3 2 
6 6 3 
4 4 4 
1 3 4 7 6 8 
1 9 « 3 
6 3 
) / 1 2 1 
l 7 2 
7 « 3 3 
5 5 1 
i 1 
i 
1 
2 1 
l 
3 
« 
. 1 
. 
2 
2 
1 « 
'. 
i 1 3 « 7 
6 « 1 
1 
. a 
, · ? l 
. 2 1 
« 2 
1 2 
2 3 
2 0 
3 
2 
1 
. 1 1 
9 
4 
8 
1 6 
1 
1 
3 
3 
5 
7 7 7 
7 2 0 
3 6 8 
. 9 4 1 
2 7 8 
3 
9 
4 6 
7 8 
7 9 
i I U 
1 3 2 
1 
0 0 
3 0 
1 5 
1 1 
. 3 9 
2 6 
1 0 
7 b 
. . . . a 
a 
. 1 
. 3 6 
5 2 8 
4 
3 9 
. ■ 
1 
1 
6 8 
U 
a 
2 1 
1 6 3 
1 1 3 
« 6 
5 9 
1 2 0 
2 1 
1 6 1 
a 
6 5 
a 
« 
0 6 7 
0 6 « 
U U 3 
1 4 0 
1 U 6 
7 1 0 
1 
2 
1 5 « 
2 U 9 
7 6 0 
9 J 0 
. 7 9 3 
0 0 5 
9 2 
0 0 3 
7 7 0 
1 3 7 
9 3 0 
5 7 b 
4 4 3 
3 5 
2 8 3 
1 0 
1 
3 6 3 
5 3 3 
1 1 
2 
5 7 
1 4 2 
4 2 
1 
1 6 2 
7 
1 
a 
6 
1 0 
3 4 
6 
« 0 
1 5 
9 
. a 
2 0 
7 
3 
2 2 9 
8 7 5 
0 2 1 
6 1 
2 0 
2 0 
1 « 
5 9 
VALEUR 
Italia 
3 0 0 
Ob 
3 b 
2 2 8 
a 
3 9 
3 
3 
J 
2 
7 
5 7 
2 3 
1 
4 0 
3 1 
2 4 
1 
a 
7 
2 
4 
a 
2 
1 0 
4 
1 3 
5 
6 
6 
i i 
1 
1 3 
2 u 7 
1 0 
1 
a 
a 
a 
4 
9 
1 
1 
8 
1 8 
5 
a 
2 
a 
a 
6 
a 
1 1 
a 
2 6 
1 « « 7 
7 3 1 
7 1 7 
« 9 b 
1 3 2 
1 7 8 
2 3 
2 1 
1 5 
1 8 0 3 
9 6 
2 1 6 
2 5 2 
. 1 2 
. . 5 
. 3 
7 2 
1 6 
9 
1 3 
. 3 Ü 9 7 
« 9 
2 
3 0 
1 7 
6 7 
7 « 
2 3 
1 8 
3 
a . 
1 2 
. i 
a 
« « 7 
8 0 
6 
. . . 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 3 ? 
4 i 6 
« 4 0 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
« 6 7 
« 6 4 
« 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 3 
5 1 2 
5>.8 
4 00 
6 D 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 « 7 
6 4 9 
6 6 « 
6 6 9 
6 30 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 12 
7 « 0 
3 0 0 
3 0« 
3 0 8 
8 09 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 1 
1 J 2 1 
I 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
10«0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
D 2 2 
0 28 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3« 
0 16 
0 1 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 6 
2 « 8 
2 6 0 
2 72 
2 8 3 
3 02 
3 1 « 
3 1 8 
3 2? 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
« 1 3 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 3 
« 3 « 
5 C B 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 32 
6 3 6 
6 8 0 
7 06 
7 0 8 
7 32 
7 « 0 
aoo 
3 0 « 
8 09 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
« 8 
3 4 
1 4 
1 2 
6 
2 
6 6 6 
2 
4 
4 
1 0 
1 
1 
3 
3 6 
2 3 
U 
1 0 
4 
3 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
5 
4 
1 0 
¿ ­0 
9 
9 9 
3 1 
4 
5 
7 0 
4 
2 ­ 9 
1 9 
1 5 
2 
6 
? 
? 
1 7 
1 9 ? 
1 7 7 
1 1 9 
7 5 
) 1 
5 
1 
9 
7 
7 
a 
2 
1 1 
« 9 0 
1 6 
3 1 4 
2 4 
4 
3 7 
2 5 
3 6 
3 5 6 
5 5 4 
3 D 3 
O U 
B 4 0 
1 8 0 
1 9 1 
7 6 3 
7 5 
2 
1 
1 
9 7 
7 8 
3 7 
1 9 
5 7 
3 7 
l i 
2 7 
1 9 
6 7 0 
7 9 9 
8 7 1 
0 « 9 
3 1 5 
8 2 1 
1 3 3 
5 2 6 
1 
50 ARTICLES D 
GESCHIRR U 
9 2 1 
? 1 2 
9 6 9 
« 3 3 
9 « 2 
« 3 / 
2 0 0 
3 9 7 
2 6 
5 5 1 
7 5 8 
2 5 8 
1 5 
2 5 2 
2 1 
6 
68 7 
7 3 
3 3 
2 5 
« 7 0 
0 4 0 
2 7 
3 2 
a 1 7 0 
6 2 
9 3 
3 7 
1 0 0 
« 7 
3 « 
1 4 / 
) 7 
« 4 1 
6 4 5 
4 
2 
5 3 
4 6 
1 2 
2 7 7 
9 
4 9 
1 ) 
3 4 
« 9 
0 
7 
6 
6 
6 
1 7 6 
a 
1 1 5 
1 6 
« 5 
« 7 
« 
3 0 3 
« 8 1 
3 2 2 
1 « 0 
6 5 1 
1 2 9 
2 
5 
1 2 
9 
3 
1 
1 
1 
2 7 5 
9 7 0 
0 8 5 
5 2 8 
2 0 0 
1 0 
6 
? 
1 0 6 
3 0 6 
« 8 « 
1 
5 2 
2 0 
« 5 « 
1 ? « 
3 2 
β 
1 7 5 
6 0 
9 2 
3 5 
9 6 
4 
3 2 
1 4 5 
? 
2 2 6 
3 β 
5 3 
4 6 
13 
3 2 
1 3 
4 0 
4 6 
9 1 5 
8 5 8 
0 5 7 
4 9 9 
1 1 3 
5 5 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
? 
2 ï 
1 3 
2 055 1 750 
3 0 6 
7 6 2 
1 1 6 
4 « 
1 1 
3 
Ε HENAGE 
QUANTITÉ 
Naderland D " *?? . l l , n d 
(BR) 
? 
1 1 
5 9 
5 4 
5 
3 
2 
2 
1 
EN AUTR 
.HAUSHALTSART.Α . 
7 7 3 
7 7 Î 
1 1 7 
7 7 
5 
1 0 
6 
6 8 
? « 
7 8 
3 
3 0 
I O 
1 « 3 9 
1 238 
2 0 2 
1 6 6 
1 1 5 
3 6 
1 3 
5 5 
4 3 
1 
, 
1 
2 ' 
, 
1 24 
l 13 ! 
1 1 
8 
5 
2 ' 
) 39 
• 28 
1 11 
1 0 
7 6 
1 
5 
4 
? 
7 
. I 
6 
3 
1 
3 
3 
? 
β 
2 
1 ­ 7 
. 1 3 
1 
2 
I 
1 
3 2 
5 5 
1 7 0 
5 9 
7 
3 
2 
1 
9 
7 
6 
8 
2 
8 
« 3 5 
15 
2 8 3 
1 7 
4 
5 
4 
• 
6 4 9 
6 4 1 
ooa 0 0 0 
1 9 2 
9 7 3 
3 7 
1 4 8 
J 5 
! CERAHICUE 
It 
3 
2 
1 
VND.KERAM.STOFF 
3 1 
1 
1 
' > , Γ 
> 1 
, 
1 7 
3 
3 
) 3 
2 
t 
1 7 4 
7 9 5 
5 0 9 
. 3 3 5 
1 4 4 
1 0 1 
1 1 9 
1 5 
3 4 7 
0 7 7 
6 4 0 
I C 
7 9 
, 1 
2 1 
2 1 
. Β 
3 
, a 
. . 1
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 0 
6 8 9 
1 7 0 
2 
3 
. . 1
5 2 
2 
2 
. 7
1 0 
1 
1 
4 
. 6 8 
6 
5 1 
6 
2 
1 
5 54 
8 1 2 
7 4 2 
6 0 2 
4 4 1 
1 39 
ι 
4 
2 
1 3 
7 
6 
4 
1 
alia 
5 ' 
export 
BEST 
DES 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
«sa « 6 2 
« 6 « 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
) « 8 « 
♦ 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
« 6 0 0 
29 6 0 « 
6 1 6 
16 6 2 « 
12 632 
27 6 3 6 
3 6 « 7 
3< 
P 8 
Θ2 
0 6 
6 7 
1 9 
3 2 
1 
7 
3 
3 3 
se 7 1 
eo 
6 ' 
7 
2 5 ' 
I 
9 ( 
2 9 
1CZ 
2 
1 1 ' 
• 6 6 ( 
5 
3 
1 ( 
i ; 
9 1 / 
2' 
' ι : 
1 
4 7 ; 
4 2 
; 
2 1 C 
■ 
4 
Κ 
2 . 
3 ' 
1 
' I 
; t 
5 " 
; 5 
' 2 
1 
b i . 
4 « : 
2 C Í 
7 9 ' 
9 2 " 
3 7 ; 
6 ­ 9 
6 6 « 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 8 
ι 732 
7 « 0 
, aoo 
' eo« 8 0 8 
> 809 
' S22 
> 9 5 0 
7 1000 
) L010 
7 Î 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
) 1031 
1032 
> 1040 
> 0 0 1 
0 0 2 
! 003 
1 0 0 « 
0 0 5 
1 022 
t 028 
) 0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
04 i 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 « 
, 200 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
4 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« Θ « 
5 0 8 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 « 0 
BOO 
8 0 « 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS 
O O H I N I C . R 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERCO 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
OMAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPEN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.PIDLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Αεεε CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMεROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
Hex ιουε BER MUDES 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
. P t l L Y N . F R 
SOUT.PRÛV 
M O N D E 
INTRA­EE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
1 
ei 
« 9 
3 2 
2 7 
1 3 
i 
1 
3 
« « a 1 
2 
1 
5 
3B 
2 1 
1 6 
1 « 
6 
2 
i i 
U 
5 6 
I U 
2 5 
3 ù 
4 ) 
1 7 6 
1 4 3 
2 1 
23 
6 0 
2 3 
0 1 1 
J U 
4 Ú 
1 1 
3Ü 
1 5 
2 3 
70 
2 3 9 
3 0 ) 
2 4 4 
5 4 
3 7 
1 4 
10 
3 0 
17 
2 3 
2 0 
3 0 
J O 
1 5 
6 4 4 
4 4 
6 0 « 
5 5 
1 « 
7 3 
o 2 
0 1 
7 6 6 
C 6 3 
7 0 3 
3 00 
9 0 2 
1 2 5 
3 4 6 
J 3 1 
1 1 0 
7 1 9 
2 0 4 
1 3 3 
« 1 0 
J 0 9 
5 6 9 
3 2 2 
3 9 5 
3 7 
« 6 0 
6 6 9 
4 6 2 
1 2 0 
3 66 
« 7 
1 2 
3 7 0 
1 « « 
i l 
i i 
1 0 4 
« 2 0 
3 0 
2 « 
I U 
1 1 b 
20 
5 1 
5Ü 
2 5 
5 6 
2 9 
1 0 0 
6 J 
7 1 3 
7 U 2 
1 7 
l u 
«« o 
22 
101 
12 
7 6 
1 1 
9 6 
« 9 
I U 
1 4 
1 0 
1 4 
I U 
4 6 0 
l b 
231 
2a 
bl 
39 
U 
Z 5 4 
7 / / 
9 0 2 
2 1 U 
C O I 
7 2 0 
Franca 
1 
1 
5 
t 
1 0 
1 5 
3 5 
1 / 2 
1 3 8 
6 
1 « 
1 3 
1 « 
2 « « 
3 0 
2 
7 
3 3 
3 
I t 
2 
6 3 
23 
1 2 
1 9 
« . a 
2 
a 
4 
1 
a 
. 6 
4 0 7 
2 
4 0 
4 
. 6 C 
5 2 
­9 3 5 1 
3 153 
6 19 6 
« 2 1 1 
9 4 9 
1 086 
2 7 C 
4 1 9 
2 
1 7«7 
1 l o 3 
3 2 5 1 
« « 6 
loe 1 5 
1 1 
« 7C 
J « 5 
1 8 3 
6 
5 4 
« 3 
. 
9 1 
6 1 
2 « 
1 0 
1 C 9 
1 7 
« 9 
« 6 
1 6 
9 
22 
1 0 4 
3 
4 3 6 
6 4 
1 
. 4 3 
4 6 
1 
2 5 
1 
7 
. 1 4 
6 
. . . 1 
. l i t 
1 
2 0 
1 
5 7 
3 6 
• 9 C67 
6 60 a 
2 473 
1 570 
B 1 7 
9 0 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
« 
5 
2 
1 
. . 1
1 
. . a 
. 1 
1 7 
a 
5 
. a 
1 
a 
2 
3 
1 0 
3 
3 
a 
a 
. 1 
a 
1 
. a 
. . 5 5 
a 
2 5 
9 
. a 
a 
■ 
3 7 5 * 
3 005 
6 6 9 
5 59 
2 3 3 
1 1 0 
2 6 
7 
• 
3 1 / 
. b ­ 1 
1 2 6 
7 8 
3 
1 3 
4 
. 1 
7 9 
12 
. « 3 
. . a 
. 1 
1 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 5 
1 
. « 4 1 
1 2 
1 « 1 9 
1 162 
2 5 7 
210 137 
« 8 
Nederland 
22 
B5 1 
7 6 6 
B5 
4 7 
3 0 
3 7 
a 
2 0 
1 
BZT­NDB 
1 8 9 
7 0 3 
a 
5 06 
9 
2 3 
5 
1 4 
1 
3 
2 6 
7 
2 
11 
i 9 3 
7 
, a 
. . 12 
a 
i 
a 
a 
I 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
• 1 635 
1 «06 
2 30 
1 9 7 
7 9 
3 3 
Deutschland 
(BR) 
6 3 
3 9 
2 « 
2 1 
1 2 
2 
6 9 . 1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
5 
6 
6 
3 
2 0 
/ 4 1 
2 
3 
1 « 
7 
3 
0 
1 5 
6 
2 1 
9 
O U J 
a 
3 l 
* 1 6 
1 1 
9 
0 6 
16« 
2 6 / 
2 1 2 
2 7 
7 
7 
1U 
2 / 
1 7 
1 8 
7 0 
2 9 
11 
9 
IbB 
« 6 
5 2 6 
J B 
1 « 
9 
8 
* 
4 2 « 
6 9 J 
2 3 1 
6 0 5 
5 0 4 
5 7 5 
0 2 
2 9 4 
7 1 
B 7 3 
0 0 6 
7 9 6 
a 
7 7 6 
2 2 1 
1 7 5 
1 7 U 
2 2 
J 0 1 
0 2 0 
1 5 5 
3 2 
1 6 7 
1 
2 
« 3 
« 0 
1 
2 « 
5 
a 
a 
a 
a 
« 3 
2 
« 1 
3 
« 2 
} i 
4 U 5 
2 3 7 
6 
9 
1 
1 
4 
1 1 1 
4 
3 
a 
1 « 
1 1 
1 
1 
1 
9 
a 
1 9 7 
U 
1 1 1 
1 « 
3 
1 
• 
0 1 7 
3 JO « 0 7 
1 7 / 
0 0 5 
J 00 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
b 
1 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
J 
1 
1 4 6 
a 
2 
. 1 
a 
a 
7 
7 b 
3 
1 6 
1U 
. ' 6 
7 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. a 1 4 
1 
1 J 
4 
a 
4 
2 
8 1 
3 886 
2 36b 
1 520 
8 7 b 
na 
517 8 
/ β 
«« 
1 1411 
b 7 3 
531 
« 52 7 
a 
1 3 « 
1 1 « 
1 9 1 
1 0 
B5 
3 9 1 
8 3 
8 0 
1 2 5 
a 
1 0 
3 3 5 
9 6 
7 6 
2 5 
1 2 
3 6 7 
5 0 
a 
. 2 
a 
a 
. 0 9 
7 
7 
2 3 
J 736 
3 6 2 
l u 
1 
1 
5 
6 5 0 
7 
6 2 
1 1 
7 0 
2 4 
a 1 2 
9 
4 
1 0 
1 « 1 
« 1 0 5 
1 1 
3 
. 1 3 
1« 6 0 6 
7 071 
7 535 
b 05b 
1 Ob3 
1 « 3 « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST on fin de volume. 
381 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
10 31 
l J 12 
10«0 
C S T 
C Dl 
0 32 
O D I 
C 34 
0 )5 
0 22 
0 2 4 
0 ?b 
0 ?3 
0 )D 
0 32 
0 14 
0 Ì 5 
0 )0 
D 4 D 
D 4 7 
0 4 3 
3 4 6 
D 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 66 
2 00 
7 0 9 
2 1 ? 
2 1 6 
2 4 4 
7 48 
2 7 2 
7 BD 
2 8 3 
1 0 2 
3 7 2 
3 36 
Ì 90 
4 0 D 
« 3 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 2 « 
« 2 9 
« 3 6 
« « 0 
4 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 9 
4 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
4 30 
« 8« 
5 0 0 
5 0 3 
6 O 0 
6 0 « 
6 l b 
6 ? « 
6 12 
6 16 
6 30 
7 0 6 
7 0 3 
7 32 
7 « 0 
8 0 0 
3 D « 
3 0 8 
8 0 9 
B 2 7 
1 0 0 1 
10 ID 
10 11 
1 070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
10 3? 
1 0 « 0 
C S T 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 05 
02? 
D 2 3 
0 3D 
0 3« 
0 36 
0 38 
0 4 D 
0 4 2 
0« ) 
0 5 0 
' 3 4 
7 0 9 
2 1 2 
2 40 
2 4 3 
2 7 ? 
3 0 2 
1 1 4 
1 1 3 
1 7 D 
1 7 2 
1 9 0 
« 0 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
1 
6 0 6 
7 
2 
7 
3 
3 
2 3 
1 2 
I C 
ς 
4 
1 
6 6 7 
5 6 ) 
3 0 9 
4 J 
6 3 
D ' , 3 
14 1 
2 »7 
5 2 3 
9 0 7 
6 5 2 
1 4 
7 4 
5 7 ) 
7 ) 9 
4 7 
7 3 « 
0 7 0 
5 ) 4 
3 7 
Al 
5 2 
« 7 
6 7 
1 3 0 
4 
7 
17 
2 
6 
2 1 3 
2 5 
6 J 
6 
I C 
9 7 
/ 7 
22 
1 0 4 
7 6 3 
5 7 2 
1 -
7 
3 
1 
3 
1 1 
e 
c 
9 
17 
S 
11 
i 
. t 
l i 
I It 
2 
l i 
At 
3 5 
I t 
ι 
2-
4 
ί 
i 
D i 
l t 
2 1 1 
I t 
It 
■ 
6 0 
9 6 -
3 ) 
5?L 
I 7 
I D , 
1 4 
12 ι 
1 
. 0 0 
F r a n c e 
5 0 9 
9 3 9 
S T A T U E T T E S 
TONNE 
Balg.-Lux 
3 1 
2 
, OBJETS 
F I G L R C N , P H A N T A S I E 
2 2 9 
2 3 
7 9 
5 6 
1 8 
i 1 
! 19 
ι 1 
5 0 
i 
5 
2 
i 
2 5 
5 9 
7 
2 9 
9 6 
7 & 2 2 
1 
1 4 3 
1 5 
1 
. 1 
1 
1 ι 3 6 
9 
ΐ 
. a 
. 9 
a 
a 
2 
1 0 
4 
1 
1 1 
7 
1 0 2 1 
3 8 7 
, 6 3 « 
2 6 6 
1 « I 
3 6 3 
1 « 0 
7 « 
1 5 
C O L I S P O S T 
P O S T P A K E T E 
«ce 
« 5 3 
1 6 9 
2 2 
b? 
1 
7 
3 " 
5? 
2 
i 
1 
1 ' 
1 32 
1 05 
2 7 
2 3 
1 5 
AUX 
. Nederlanc 
16 
1 
expc 
QUANTITÉ 
Deutschland | t a | ¡ . 
1 1 
9 
1 
DE F A N T A I S I E Ε Τ ε . 
GEGENSTAENDE USW. 
2 4 ' 
6 2 6 . 1 10 e 
IC «' 
' 4 
9 3 
, 
6 8 6 
6 « 8 
2 505 . 8 1 5 
2 « 7 
13 
17 
« 0 4 
« 7 7 
3C 
99 467 
7 2 6 C 5 
7 «23 
17< 
1 4 ( 
2 : 
1 
1 
' 1 
) 2 75 
) 1 99 
) 76 
1 56 
> 35 
! 2 0 
1 
1 
32 
2 
7 
« f 
14 
. 
> « : ) 59« 
2 J C 
' 
' 
' 
■ 
2 
1 
1 
5 
1 
) 11 
l 3 
. Β 66 
« 65 
. « 03 
D 3 8 7 
7 2 6« 
1 15 
ι 3 1 ι 
i e 
9 3 3 
3 8 
1 7C9 
6 8 8 
3 1 6 2 171 
. 2 7 9 
9 
1 2 « 
1 3 3 
1 « 
1 6 5 
1 1 8 
7 3 
a o 
5 « 
«' 1 9 
1 1 « 
3 
1 
7 
? 
5 
3 7 
1 
. . , . 1 
5 4 
2 802 
2 8 1 
1 
2 
1 
, 1 
f 
1 
i 1 
2 
1 
! 1 2 
> 4 
2 
BEST 
DES" 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
o « a 
0 5 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « « 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 B 3 
3 0 2 
37 2 
3 β 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
> 86 « 8 « 
1 5 0 0 
« 50 8 
9 6 0 0 
Θ2 6 0 « 
) 25 6 1 6 
21 6 2 « 
5 632 
! 12 6 3 6 
3 6 3 0 
. 2 706 
6 708 
. 110 732 
) 6 7«0 1 7« 800 
) 3 304 
l 
l 
80 8 
8 0 9 
82 2 
7 9 8 2 1 1000 
/ « 8 8 « 1010 
l « 4 3 7 1011 
) « 5«8 1020 
5 9 7 1 1021 
! 382 1030 
1 2 1031 
) 18 1032 
l 6 I 0 « 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 « 0 
2 « 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 0 
37 2 
3 9 0 
« 0 0 
»rt 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.TCHAO •SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMCROUN 
. R 8 U N I 0 N 
MALAWI R.AFR.SUD 
8TATSUNIS 
εΑΝΑΠΑ 
MEXIQUE 
Β ε ρ π υ ο ε 5 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
BAHAMAS 
D O H I N I C . R 
I . V I E R G E S 
.GUADELJU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INOES OCC 
T R I M D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
CÛL0H3 IE 
VFNEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
I SR Α ε ί 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
ο ε ε A N . U S A 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 
0AN8MARK 
SUISS8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GRFCE 
.HAPOC 
. A L G ε R I E 
. T U N I S I E 
-NIGER 
.SEKEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGDBRA 
.MAOAiASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG-CE 
5 
« « 6 
1 
2 
1 
1 
1 « 
1 
5 3 
2 2 
3 0 
2 7 
8 
3 
1 
3 9 5 
9 1 1 
3 0 
6 0 3 
0 2 0 
5 7 0 
7 3 2 
0 0 / 
0 7 o 
3 5 
1 4 1 
9 0 6 
1 2 0 
o 3 
0 4 4 
6 5 4 
9 0 4 
4 J 7 
3 3 3 
2 4 6 
6 5 
1 2 0 
4 0 o 
1 5 
1 9 
9 1 
l u 
1 3 
1 4 5 
2 1 
5 1 
1 2 
33 
6 5 
1 1 
1 0 
2 1 
2 6 1 
4 5 0 
4 0 7 
2 3 7 
0 6 
l o 
1 2 
2 3 
1 0 2 
1 0 6 
1 4 
4 2 
2 0 
3 3 
1 0 3 
5 2 
1 9 
1 1 
8 2 
1 0 4 
3 J 
5 5 7 
1 2 
2 9 
2 J 
2 4 3 
1 6 2 
4 2 
2 3 
6 4 
1 2 
2 0 
1 7 
7 0 o 
3 4 
5 0 9 
8 4 
1 2 
3 9 
1 1 
7 9 5 
0 0 7 
9 0 b 
6 4 9 
6 o 0 
2 1 1 
1 5 3 
4 4 4 
4 1 
1 9 
3 5 2 
0 2 
6 2 / 
a u 
1 2 1 
1 2 
2 9 
4 4 
3 9 2 
3 U 
3 0 
1 4 
23 
1 -
4 U 
3 J 
4 J 
1 4 
22 
i l 
3 J 
1 1 
1 9 
6 0 
7 1 / 
1 9 
1 0 9 
Franca 
2 1 C 
4 7 4 
1 
. 5 7 9 
2 4 9 
1 0 0 
2 5 3 
1 6 4 
1 
a 
2 
J 
1 
6 
1 0 0 
3 
1 0 
0 
2 3 3 
a 
5 
a 
1 6 
a 
a 
3 
5 
2 1 
4 7 
7 
32 
6 2 
1 1 
1 4 
2 1 
5 
9 9 6 
1 1 7 
2 0 
1 
a 
3 
? 
6 
6 
3 
1 7 
2 5 
2 9 
2 
0 
1 
. 3 
1 1 
2 
7 1 
1 
2 
1 
2 1 
a 
1 
4 
4 
1 
1 
. 7 5 
1 
2 9 
1 5 
a 
3 5 
1 0 
3 598 
1 217 
2 381 
i 7a4 
2 9 7 
5 0 0 
1 3 4 
1 4 1 
1 6 
. 3 5 2 
8 1 
4 8 b 
0 0 
1 1 6 
1 2 
2 9 
1 7 
3 5 6 
3 0 
3 0 
1 4 
2 3 
1 4 
4 0 
33 
4 3 
1 « 
2 2 
5 5 
3 3 
1 1 
1 9 
6 6 
2 1 2 
1 9 
1 C89 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
3 7 
2 
• 
6 J 5 
a 
7 3 0 
3 1 2 
3 9 
1 7 7 
1 
a 
5 
2 7 
a 
- 3 
6 
1 
a 
2 
1 
à 1 3 4 
2 8 
3 
2 166 
1 716 
« 5 0 
« 4 « 
2 6 0 
7 
3 
a 
• 
5 
a 
1 
a 
Naderland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland u |¡ 
(BR) 
1 
2 2 
• ÖZT­NDB 69 
3 7 5 
7 Θ 1 
a 
2 126 
6 « 
8 8 
1 
5 
5 3 
8 8 
3 
7 2 
1 3 5 
I B 
2 
4 
7 3 
3 3 
6 7 2 
6 8 
1 
2 
a 
. . 7 
6 
• 2 
1 
. 2 
. 1
2 
3 5 
6 2 
■ 
3 
a 
3 
a 
3 
1 
1 
2 
2 
a 
a 
1 
9 2 
1 
5 2 
4 
a 
1 
• « 9 6 0 
3 3«5 
1 615 
1 3 9 6 « 5 7 
2 1 7 
3 
1 0 0 
2 
BZT­NDB 
1 « 
1 3 3 
2 7 
3 2 
2 0 
1 3 
2 
1 
1 
6 
1 9 
5 
1 3 
1 2 
« 
2 4 
2 0 
1 
9 1 0 
0 4 0 
7 u ö 
a 
5 2 5 
8 7 5 
3C 
n e 
6 2 4 
6 4 6 
J 3 
6 u 6 
0 0 5 
7 4 6 
2 1 
1 3 3 
1 2 
0 
6 4 
4 6 
2 
a 
3 6 
a 
a 
i 
1 
3 
1 
1 
. 1
ο ι 
1 0 2 
3 
1 
« 
1 
6 
6 6 5 
7 9 
7 4 
7 
6 
1 5 
2 1 
0 , 
4 
1 6 
8 9 
3 6 
1 6 
6 
2 0 
5 0 
1 3 
1 2 « 
3 
« 5 
9 
3 5 
1 3 
2 
20 
i 
1 « 
1 7 U 
2 o 
2 U 7 
5 2 
1 2 
1 
« « 5 23 
999 10 
«47 13 
508 11 
73« 2 
936 1 
7 
0 7 
2 
i l 
3 9 3 
20 
l i l 
0 7 0 
8 9 1 
1 1 « 
a 
112 
2 
2 6 
222 
3 1 « 
2 6 
1 2 2 
3 2 0 
1 6 « 
« 0 4 
1 8 0 
a 
5 7 6 « 
3 5 2 
1 3 
1 
4 7 
1 0 
1 0 
b 5 
3 
2 
a 
2 
• 3 
1 3 4 
« 7 « 
6 0 9 
1 3 7 
9 
9 
3 
a 
6 b 
1 1 
1 2 
7 
2 
6 
1 0 
8 
1 
3 
1 6 
6 1 
1 8 
3 5 9 
a 2 0 
1 7 
2 1 0 
1 1 8 
21 
1 7 
3 8 
8 
1 3 
1 6 
« « 6 
2b 
2 1 « 
1 2 
. 2 
1 
6 2 6 
6 1 0 
0 1 5 
5 1 7 
9 2 0 
« 7 1 
b 
1 1 6 
2 1 
— 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
1972 — Janvier­Décemb re export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
«C4 . . . . . . «04 CANADA 
«52 457 
«53 
« 6 2 ­ 7 8 
« 9 6 
6 0 « 
612 
5 ) 6 
6 6« 
6 3 0 
7 12 
7 4 0 
300 909 
a22 
100D 1 
1010 1 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1D40 
1 
1 
452 H A I T I 
457 ι . ν ι ε · < ο ε 5 
«58 ­GUADELOU 
«62 . M A R T I N I Q 
473 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 « L I B A N 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWLIT 
6 6 « IND ε 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPEN 
7«0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
609 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1C00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
CST 6 6 7 . 1 0 PERLES FINES 
ECHTE PERLEN 
CD1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
0 0 3 
ΟΟ« 
0 2 2 
0 2 3 
030 
O l « 
0 16 
0 3 8 
D«2 
« 0 0 
« 0 « 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U l i 1 0 2 0 
1321 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 « 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­3AS 
c o « A L L E M . ε ε σ 
022 ROY.UNI 
023 NORVEGE 
030 SUECE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
732 JAPGN 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 OLASSE 3 
CST 667 .20*1 )1 AMANTS, SF DIAMANTS INDUSTRIELS 
DIAMANTEN, AUSG. INDUSTRI FD ΙΑΜΑΝΤεΝ 
OOI . . . . . . 0 0 1 FRAKCE 
0 0 2 
0D3 
0 0« COS 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 03D 
0 ) 2 
Ο Ι ­
Ο 36 
3 33 
0 « 0 
0«2 
0 « 3 
0 « 6 
0 4 8 
050 
0 5 3 
0 6 0 
082 
0 6« 
2 12 
352 
3 90 
«ao 
«o« «12 
« « 0 
« « 3 
«52 
« 7 0 
«72 
«a« 5 0« 
soa 5 20 
528 
6 0 4 
6 0 3 
.612 
6 1 6 
6 ? 4 
6 32 
6 3 6 
6 4« 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 5 
6 6 « 
6 10 
7 0 1 
7C3 
7 06 
709 
7 32 7 « 0 
900 
ao« 803 
9 7 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­SAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVFGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«3 ANDORRE 
0«6 HALTE 
0«a YOUGOSLAV 
050 GREŒ 
058 R . O . A L L E H 
0 6 0 P0LEGN8 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
212 . T U N I S I E 
352 . T A N Z A N I E 
390 R.AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
«40 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
«52 H A I T I 
«70 INDES OCC 
«72 T R I N I O . T G 
« 0 « VENEZUELA 
50« PERÇU 
5C8 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6C« L I B A N 
6Ca SYRIE 
612 IRAK 
616 ΙΡΑΝ 
62« ISRAEL 
632 ARAE.SEOU 
636 KOWEIT 
6 « « KATAR 
6«7 ET.ARABES 
6«9 OHAK 
6 5 6 YEHEN SUD 
6 6 « INDE 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
7 0 1 HALAYSIA 
703 BRUKFI 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPGN 
7«0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
Θ0« N.ZELANDE 
8Ü8 OCEAN.USA 
9 7 7 SECP8T 
1 0 0 0 . . . . . . 1000 M 0 Ν D ε 
WERTE 
EG­CE 
1 7 ) 
12 
l u 
18o 
2o9 
28 
4 U 
37 
31 
i U 
l u 
24 
42 
IU 
l o 
113 
Ob 
« 825 
1 161 
3 6 6 6 
2 099 
665 
1 562 
2«7 
1 C67 
2 
72 
45 
2 1 1 
145 
4J 
3 6 
27 
U 
3 79 
2 1 o 
J ­
4 / 
16 
75 
1 5Θ1 
40U 
1 102 
1 0 8 2 
9 3 1 
19 
1 
1 
1 
2C 080 
8 45U 
2 1 817 
«3 155 
3 0 3 0 
91 773 
257 
2 9 1 
1 2 6 9 
296 
2 6 « 
30 3 3 4 
1 17J 
106 
11 b l o 
5« 
2 / 
14 
30 
66 
21 
l i i 
469 
l b 
1 72« 
« 2 9 
173 «2o 
5 8 7 5 
55b 
l o 4 
121 
29 
1 1 / 
11 
003 
« 9 / 
29« 
b l 
53 
1 « 1 2 
80 
44 
17 
56 2 0 0 
2 4 
234 
U 
3J 
62 
11 
18 300 
2u 
4 ) 
33 
5 4 7 8 
35 
35 0 3 7 «3 6 9« 
2 652 
5b 
77 
3b 202 
6 1 9 9«b 
France 
11. 
12 
l u 
l b o 
269 
20 
40 
37 
31 
30 
1 
29 
9 2 
10 
l o 
115 
60 
« 56C 
9 9 9 
3 561 
2 U05 
59B 
1 533 
2 « 7 
1 0 5 7 
2 
. 23 
5 
77 
17 
1 
1 
a 
105 
. l 
«C 
16 
2 
7«6 
55 
191 
107 
121 
« 1 
3 
• 
. 161 
2 200 
4C6 
U 
2}2 
3 6 0 Î 
1 
10 
305 
54 
16 
2 102 
37 
5 6 / 3« 
. . 2
• 9 776 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. Nederlani 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | i e 
(BR) 
1 
20 2«5 
15 147 
6 99 
« 90 
« 63 
1 
a 
bZT­NCB 
9 
b« 
73 « 
3 
7 1 . 0 1 
bl 
22 
1 ­ . ­
1 
l b 1 
55 
2b 
10 
73 70 ,. 1 l , i 
11 
• 
2 0 5 
32 1 
a 7 
a 
> 19 
2 3 1 118 9 5 8 20 
147 «3 232 3 
8« 76 726 25 
β« 7« 712 25 
8« 70 634 22 
a 
a 
" 8ZT­NCB 
2 0 778 
13 
! 7 1 . 0 2 0 
• a 
a 
' 
109 1 
5 « « 6 2 812 ' i 
l b 787 
«2 7«9 
1 9 2 9 
9 1 227 
2 5 7 
2 8 « 
1 268 
78 
2 2 0 
2 « 1,22 
9«7 
176 
11 «72 
a 
27 
19 
30 
bb 
27 
125 
« b 9 
. 1 72« 
« 2 9 
171 130 
5 8 7 0 
556 
178 
121 
29 
117 
U 795 «97 
2 9 « 
b l 
33 
1 412 
88 
«9 
l b 
5b 1«0 
2 « 
18b 
13 
33 
62 
U 
18 2 7 1 
20 
«3 
35 
5 «78 
35 
3« «47 «3 bbO 
2 bi2 i i 
l i 
3« 961 
5 5 8 072 « 0 «0 
2 8 3 0 
1 0 8 ) 
3 1 « 
' 
2 1 8 
«« 2 3 1 1 
225 
«1 
19 
1 
13 
« 
) 1 2 « . 
, 11 6 b , 
) 
1 
, ! 32 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 J 
1011 
1 )2D 
1*321 10 3) 
13 31 
1 ) 3 ? 
1 0 « ) 
C S T 
) 3 1 
0 D? 
0 D) 
0 ) ­
C 0 5 
3 7 7 
D 76 
) 7 9 
D )0 
D i? 
0 )4 
0 33 
0 )3 
D 40 0 4? 
0 « ) 
0 4 3 
0 5 0 
D 5? 
0 5 3 
0 5 0 
D 6 ? 
3 6 4 
2 00 
? ? ) 
) 4 5 
) 7 0 
3 3 ? 
3 90 
« O D 
« 0 « 
« 1 ? 
« 2 8 
« 4 0 
4 6 4 
4 70 
4 7 3 
4 30 
4 3 4 
5 0 3 
6 D 4 
6 1 6 
6 3 4 
3 1 ? 
6 4 7 
6 64 
4 3 J 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 7 40 
3 0 D 
8 C 4 
100D 
1D1D 
1011 
10 70 
1 0 2 1 1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1D32 
1D40 
C S T 
O D I 
D D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 )5 
D ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 )4 
0 ) 6 
0 )3 
) 4 0 
0 « ? 
0 4 3 
0 5 D 
0 5 7 
0 56 
0 4 0 
) 6 ? 
0 6 4 
1 9 0 
« 0 0 
« D 4 
« 1 ? 
« ? 9 
« 3 7 
« 3 5 
« « 0 
« 7 7 
« 9 0 
4 3 « 
5 0 D 
8 99 
5 2 8 
3 C 4 
6 1 5 
6 ? « 
6 6 4 
6 3 3 
10a 
l 37 
7 4 0 
) 0 0 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nedarlanc Deutschland (BR) Italia 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
1010 IKTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1J20 CLASSE 1 
1021 SELE ID30 ELASSE 2 
1331 . εΑΗΑ 
1D32 . A . A O H 
ι ο « ο ο ε Α 5 5 ε 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEHHCS, SF OIAMAr­TS 
E O E L ­ UNO SCHHUCKSTEINE, AUSG. DIAHANTEN 
l o 1 . 15 . COI FRANCE 
« 1 1 
0 
? « 
7 3 
3 6 
2 
1 
3 
1 1 
1 3 
à 
1. 
1 
7 
1 
1 υ l o 
5 
. 
2 « 3 
6 « 
1 8 0 
1 3 1 
3 2 
2 0 
1 
IO 
a . 
2 
1 ' 
? 
1 
« . CD2 B E L C . L U X . 
8 1 003 PAYS­BAS 
3 0 0 « ALLEH.FED 
22 . 005 I T A L I E 
2 2 
36 
? 
1 
3 
11 
13 
3 '. 
1 . 
1 
7 
1 
1 
18 
1 5 
5 
• 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANOE 
03« OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0«3 ANDCPRE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 T U 9 0 I I E 
058 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
200 AFR.N .ESP 
2 2 8 . H A U R I T A N 
346 .KENYA 
370 .»ACAGASC 
38 2 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MLXIOUE 
«28 SALVADOR 
« « 0 PANAMA 
« 6 « JAHAI3UE 
«70 INDES OCC 
«78 .CURACAO 
«Θ0 COLCHBIE 
« 3 « VENEZUELA 
500 BRESIL 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 IRAK 
6 2 « ISRAEL 
632 ARAR.SEOU 
6 « 7 ET.ARABES 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
aOO AUSTRALIE 
30« N.ZELANDE 
11 7 1E5 «0 1000 M O N D E 
7 « «9 « 1010 INTRA­CE 
« « 135 37 1011 EXTPA­CE 
« « 06 37 1020 CLASSE 1 
1 . 51 . 1021 AELE 
. 
. . 
7 0 
1 
JÕ 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAHA 
10 3 2 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
6 6 7 . « 0 PIERRES SYNTHETIQUES OU R ε ε 0 Ν 5 Τ I T U E E S 
SYNTHETISCHC UNO R ε Κ 0 Ν 5 Τ I TU I ER TE S I E I N E 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 ) PAYS­9AS 
0 0 « ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02a NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANOE 
0 3 « DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
060 PilLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « OANADA 
«12 MEXIQUE 
«28 SALVADOR 
«32 NIEARAGUA 
« 3 6 GC1S1A R I C 
« « 0 PANAMA 
«72 T P I M D . T O 
«ao ε ο ε ε Η Β ί ε 
«3« ν Ε Ν Ε Ζ ί ε ί Α 
500 EOUATEUR 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 « L I B A N 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
630 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
7«0 HONG KnNG 
800 A'JSTRALIE 
WERTE 
EG-CE 
97 3«U 
« 8 6 «03 
355 2 6 0 
125 292 
130 « « 3 
b 
1 7«9 
6 9 « 
2 559 
5 9 3 
2 02o 
1 4 7 7 
1 657 
4 339 
1 7 
1 1 1 
2 1 U 
1 / 1 
- 7 6 
11 322 
9 3 0 
l i b 
1 4 2 6 
3 7 
21 
6 7 
U 
1 7 
1 0 4 
9 0 
6 7 
3 7 
3 7 
3 o 
7 2 
2 1 
1 5 b 
7 973 
3 0 3 
7 9 
1 2 
I / o 
2 U 
1 2 
2 7 
1 5 
Oo 
1 9 0 
5 9 
4 3 
1 4 4 
1 4 J 
3 2 
5 1 4 
2 0 / 
7 -
7 1 
1 029 
1 0 9 7 
2 9 0 
o u 
«1 153 
8 313 
32 6«2 
29 305 
17 722 
3 17« 
7 6 
1 0 7 
3 5 9 
1 C 3 
2 5 
9 3 
1 4 7 
229 
1 8 6 
2 « 
4 2 
1 3 
3 9 
3 356 
2 7 1 
I U 
1 1 6 
23 
5 2 
10 
5 1 o 
J J 
1 / 
3 0 
1 5 
6 513 
2 7 1 
3 0 1 
1 1 
1 2 
1 J 
l u 
1 1 
19 
J 9 
J 4 
J o 
8 J 
1 2 7 
2 6 
2 0 
1 0 
2 3 
1 J 
11 
5 6 1 
7 1 
France 
2 76L 
6 99o 
6 893 
3 645 
1 0 3 
4 
1 7 
• 
1 0 Ö 
5 0 3 
6 0 9 
6 3 
8 6 2 
4 6 4 9 
o f 
3 C 
1 7 
I C « 
OC 
1 553 
3 2 
1 6 
6 7 
2 « 
1 4 « 
7 7 
1 1 
• 9 «OC 
1 577 
7 822 
7 340 
5 52B 
2 8 1 
1 2 
3 4 
2 0 1 
. 9 
4 
1 4 4 
1 0 2 
5 5 
a 
1 
3 
« 3 219 
1 Θ 5 
5 
0 4 
J 
. a 
5 1 6 
3 2 
1 7 
1 9 
2 
6 8 9 
6 2 
2 1 6 
a 
. . / . 1 3 
. J 9 
6 
. 1 1 5 
9 
1 
16 
12 
1 2 
2 
1 9 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
02 242 5 446 6 04U 
475 024 
345 0 1 1 
118 545 130 132 
2 
1 729 
6 8 7 
BZT­NCB 
3 300 
3 364 
2 4Ü2 2 1 0 
■ 
3 
7 
71 .02C 
130 « 2 « 1 « 
39 «55 
3 8 3 9 3 b 
100 38« 
2 0 
1 4 6 
1 5 5 « 
3 301 
1 0 
1 1 1 
2 0 3 
1 7 1 
. 9 ­ o o 
7 8 1 «7 b 0 2 1 
2 
2 
103 : 
1 2 
5 3 
1 « « 
5 
a 
a 
a 
a 
1 2 
a 
1 0 
7 
. a 
a 
2 
a 
a 
8 0 
. a 
a 
9 2 9 
1 1 9 
1 246 
7 
2 7 
3 1 
1 3 
a 
a 
1 8 
6 7 
3 b 
3 7 
3 b 
1 6 
2 1 
1 0 3 
, 6 229 
2 4 6 
2 6 
1 2 
1 7 5 
2 0 
• 2 7 
5 
« 5 
1 7 « 
5 8 
« 3 
1 3 8 
1 3 « 
3 2 
3 6 7 
1 0 3 
7 « 
7 1 
a 12 05b 
232 2 78b 
2 
• 
2 0 5 
6 0 
2 « 3 « 503 28 5 7 1 
832 «26 5 3 6 1 
1 602 77 23 211 
1 238 75 2 0 310 
9 3 1 56 11 153 
3 « « 2 2 543 
. 6 « 7 3 
• BZT­NCB 
10 
1 1 
2 7 
4 1 
2 7 
8 2 
1 5 0 
7 1 . 0 3 
7 5 
1 6 
6 9 
a 
1 1 7 
1 1 7 
2 « 
« 1 
1 0 
3 5 
1 1 2 
8 5 
5 
2 1 
1 9 
2 5 
1 0 
a 
1 
a 
1 1 
1 3 
5 616 l o 5 
« 1 
1 1 
1 2 
1 3 
3 
1 1 
6 
J J 
, a 
3 
1 
1 2 
1 7 
2 5 
2 
1 1 
1 
2 « 
4 6 2 
7 1 
VALEUR 
Italia 
3 2 
1 1 
1 
2 
1 0 « 
a 
J U 
7 
2 4 
4 3 
2 4 7 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 2 
5 « 
4 
a 
a 
" 
7 0 
9 
1 3 
i 4 
3 
i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
IQ )'D 
I D I ) 
1011 
102D 
1D71 
10 10 
1 ) ) l 
1 937 
1D«D 
C S T 
O D I 
O D ? 
CO', 
0 D 5 
D 2 3 
D 16 
2 0 3 
7 0 0 
3 0 4 
IC OD 
1 0 1 0 
1011 
l D?D 
1 0 2 1 10 10 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 D 2 
C 0 3 
O D « 
e 05 
0 2 3 
0 3 D 
0 3« 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 0 
D « 2 
'343 
0 50 
0 5 2 
2 0« 
2 0 3 
2 1 2 2 23 
3 1D 
1 « ? 
« ? 8 
« 1 6 
« 6 « 
5 1 6 
5 ? « 
5 2 3 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 6 
7 32 
9 50 
1D00 
1010 
4 D 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1D30 
l D31 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
C Dl 
O D ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 33 
0 32 
0 )« 
0 36 
0 3 9 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 2 
« 8 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
3 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 0 
9 7 7 
ICOD 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 70 
1D71 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 7 
10«D 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 1 
1 
2 
6 7 1 
3 4 1 
1 7 6 
3 4 
3 6 
2 7 / 
6 
2 C 
4 
3 6 
7 
2 
4 
1 
4 
«« 1 
4 
1 8 
I 
1 
1 
2 
9 4 2 
7 6 6 
1 7 4 
1 3 5 
8C 
3 6 
2 
6 7 1 
­2 
3 
12 
6 
3 
1 
; 1 
\ 
2 
92 
2b 
12 
1 1 
6 
1 
­
1 
J 
2 
I 
1 
. . 
10 F 
S 
0 3 2 
?7 1 
4 3 / 
3 7 ? 
l ? o 
220 
loo 
D D 
1 10 
8 3 3 
1 5 7 
6 3 7 
4 6 7 
3 6 7 
7 ) 0 
1 ) 0 
20 F 
R 
34 ) 
3 2 6 
4 3 4 
? 6 J 
0 6 4 
6 ) 0 
1 6 0 
9 9 1 
4 0 6 
8 0 1 
4 0 0 
1 4 3 
4 ) 6 
7 5 0 
0 8 8 
2 / 5 
8 2 6 
1 4 0 
0 6 4 
3 0 0 
76 
1 5 0 
1 1 5 
2 0 0 
4 2 0 
1 7 1 
I D O 
7 5 D 
0 5 3 
55 0 
20 0 
1 1 
7 3 0 
30 1 
« 8 9 
3 1 4 
1 ) 3 
4 5 1 
3 5 0 
24 8 
3 ) 0 
3 2 
1 1 * 0 
E 
8 7 5 
4 ) 3 
1 0 1 
1 7 a 
3 3 6 
2 3 2 
C 5 6 
9 0 
1 7 7 
5 2 2 
2 9 0 
32 1 
8 8 9 
« 2 2 
1 7 3 
2 7 6 
3 6 
1 9 
1 / 6 
1 ) 7 
1 9 6 
3 5 
IO 
1 1 6 
1 71 
6 ) 
1 6 5 
3 3 3 
1 7 9 
9 2 5 
8 7 1 
5 0 9 
6 4 3 
2 3 0 
¡ 9 
7 5 7 
7 7 
Janvier­Décï 
France 
N T F 
' I FG 
SPIE 
= L E I S 
1 37 
3 3 0 
1 7 7 
ino , 
7 1 5 
6 1 5 
1 0 0 
, . 1 0 0 
1 0 0 
JNTES, SF 
3HE ISEN, 
3 9 
7 
3 5 
2 4 
7 
1 10 
1 C 2 
θ 
7 
7 
9 6 7 
7 3 4 
6 0 9 
C 6 5 
, . O U 
. 2 7 5 
5 0 Õ 
. 2 0 
3 
1 4 0 
1 1 
4 9 2 
3 7 5 
1 13 
8 05 
0 1 5 
3 0 5 
1 1 7 
1 8 7 
7 
l E N A I L L E S 
S E N 
1 
1 
1 0 
5 
1 
1 
2 4 
18 
5 
5 
3 
UND 
6 3 8 
? 7 1 
1 6 3 
'7 89 
6 3 0 
3 8 1 
7 ? 
6 0 
0 1 8 
7 7 9 
7 8 5 
8 6 4 
1 0 5 
5 9 
1 9 ? 
3 6 
17 
? ) 
4 6 
9 0 
5 
3 9 
. • 
6 74 
8 6 0 
6 1 4 
4 7 7 
1 3 5 
3 7 1 
3 8 
6 1 
6 7 
Belg 
GEL 
EN 
m bi e 
TONNE 
­Lux. 
5 7 7 
1 )'l 
I C D 
7 7 7 
6 7 7 
1 Γ 0 
1 0 0 
, . . FONTE SP 
AUSG 
5 
1 
? 
9 
9 
Nederland 
2 6 
7 6 
7 6 
1 E GEL 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
SPIEGELEISEN 
0 1 9 
7 3 1 
6 2 6 
1 7 
t 
5 6 4 
3 7 6 
1 3 9 
. 1 8 9 
? 
1 7 3 
DE FÛNTE 
STAHL, GE 
7 3 
5 4 
7 0 
1 I 1 
9 8 
1 3 
6 
6 
8 
I 
3 
3 1 9 
37 
3 5 1 
3 5 1 
, FER OU 
KOER NT 
? 
? 
7 
2 
2 
2 
2 
8 7 5 
7 9 7 
8 3 7 
5 0 6 
5 5 4 
? 
. . 3 8 3 
4 04 
4 6 4 
5 5 7 
5 5 5 
5 5 5 
2 
. 
3 3 6 
8 5 
3 0 
7 07 
6 
7 0 
4 
3 1 
7 
2 
« 1 
« «« 1 
« 
18 
1 
7 
ι 
8 1 9 
6 5 6 
1 6 2 
1 2 7 
7 3 
3 5 
2 
4 3 5 
1 14 
a 
1 3 5 
1 2 6 
2 2 0 
1 0 Ô 
3 2 0 
8 3 4 
4 6 7 
3 o 7 
3 6 7 
1 0 0 
• 
6 2 4 
5 4 0 
0 2 3 
4 4 9 
6 30 
1 6 0 
4 9 1 
7 4 1 
8 6 1 
4 0 0 
0 o 8 
4 0 6 
? 5 0 
0 6 3 
7 5 5 
8 C 0 
. 0 6 4 
3 00 
. 1 5 0 
1 15 
7 00 
4 7 0 
1 7 1 
1 0 0 
7 5 0 
oeo 5 5 0 
2 C 0 
. • 
3 2 9 
3 8 5 
9 4 4 
1 4 4 
2 8 3 
7 2 5 
3 3 
9 6 0 
7 5 
ACIER 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
3 9 1 
3 9 8 
9 4 7 
. 4 ! 
4 8 
6 7 5 
1 8 
1 3 7 
1 6 1 
4 4 2 
1 9 
. 2 8 
9 3 
6 9 
. 2 
. 13 
1 0 4 
15 
. 1 0 4 
5 0 
. 5 
• 4 36 
2 78 
1 5 8 
7 78 
5 59 
3 / 9 
. 7 
2 
Italia 
export 
BEST 
DES 
ie oo 
l o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
20 8 
7 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
■DCI 
1 ' ι : 
1 5 
9 
2 7E 
3 C6 
3 06 
1 5 
I e 
U 
9 
1 1 3 ' 
1 0 , 
8 2 
1 15 
3 ? 
5 ' 
1 
? 
? 8 < 
? 
1 
1 5 
4 
, 
F. 
6 
1 6 
4 5 5 ' 
3 7 2 ' 
1 32« 
7 4 : 
3 9 
5 7 
1 H 
1 
0 0 3 
0 0 4 
C D 5 
02 Β 
0 3 0 
0 3 4 
! 03b 
0 3 8 
0 4 0 
'D«2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 0 
, 3«2 
« 2 B 
« 3 6 
« 6 « 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 6 
7 3 2 
) 950 
i 1000 
1010 
1 1011 
) 1020 
) 1021 
1030 
> 1031 
103 2 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
) C03 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
1 0 3 6 
) 0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
I 048 
0 5 0 
> 0 5 2 
0 5 b 
0 6 2 
2 1 2 
« 8 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
) 660 
9 7 7 
ICOO 
1010 
( 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
> 1032 
10«0 
I M M U N G 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
M 0 N I) F 
INTRA­CE 
EXTRA­εΕ 
CLASSE ι AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANEE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
.ALGERIE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
5υεοε OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ANGCLA 
.SOMALI A 
SALVADOR 
COSTA R IC 
JAHAIQUE 
BOL IV i E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
I RAK 
ISRAEL 
B IRMANIE 
JAPCN 
SOLT.PROV 
H Π Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI 55ε 
ΑυτκιΟΗε PC­RTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K'JWFIT 
PAKISTAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
. EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 « 
1 3 
1 1 
3 
1 
22 
9 
2 
3 
15 
1 
2 
2 
6 4 
5 3 
1 1 
9 
5 
2 
2 
1 
9 
5 
2 
2 
1 
I O « 
6 9 3 
5 1 2 
ubi 
9 2 9 
0 6 3 
3 
1 0 
3 9 7 
1 0 4 
1 / 
4 0 
3 3 
U 
a l 
u 
υ U 
7 / J 
2 0 2 
7 1 
4 0 
3 6 
2 J 
U 
5 U J 
2 3 Ü 
0 1 3 
0 4 3 
9 3 3 
J 3 0 
1 0 3 
3 3 7 
9 3 o 
6 7 0 
1 3 / 
3 0 J 
1 Jo 
3? . . 
5 5 4 
4 1 
6 4 
1 3 
7 J o 
7 1 
U 
1 1 
1 3 
1 3 
7 b 
l u 9 5 o 
1 J 
B 4 
4 1 U 
6 7 
1 0 
2 7 4 
8 5 0 
5 7 4 
3 ) 4 
0 0 7 
6 7 2 
0 4 7 
J 7 
1 7 4 
l u 
5 2 o 
5 1 o 
9 o 3 
5 J 4 
20i 
0 1 2 
2 4 6 
1 0 
4 3 
5 4 4 
2 6 U 
5 1 
J 4 6 
1 3 6 
5 1 
5 3 
1 1 
l u 
OU 
2 U 
3 4 
I U 
1 3 
3 4 
4 J 
1 1 
4 J 
5 J 2 
2 J ? 
7 4 3 
9 6 1 
5 7 1 
4 7 2 
J 4 1 
8 
o u 
2 8 
Franca 
5 
5 
­3 
3 
2 
1 
8 
7 
2 
1 
8 
J 
1 
1 
6 7 ­
2 3 9 
6 1 5 
8 J 7 
4 7 C 
4 9 3 
3 
8 
3 6 4 
, 6 
2 7 
1 7 
. . 1 3 
. • 
6 3 
3 2 
1 3 
. . 1 3 
1 3 
a 
0 1 0 
i i S 
836 
676 
. a 
a 
5 0 6 
a 
5 0 
. 4 6 
a 
2 
2 
1 3 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
1 0 
* 4 1 4 
7 4 7 
0 6 7 
6 2 5 
5 U 7 
3 / 
1 5 
¿ 1 
5 
a 
J 9 5 
J J 2 
L 5 1 
C 6 9 
l e i 
/.3 
1 4 
9 
2 4 1 
1 6 U 
J 9 
3 4 5 
21 
1 6 
3 9 
1 1 
5 
6 
7 
. a 
13 
1 
1 1 
. . • 
0 2 2 
6 6 7 
H i 
CU 
6 2 4 
6 4 
8 
1 6 
2 U 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
a 
Nederland 
3 1 
7 
2 1 6 
bb 
l b 
1 5 0 
bZT­NOB 
6 3 
1 1 
ib 
04 2 
7* 2 
1 0 
1 0 
BZT­NDB 
« 0 1 
1 4 
4 5 
l 
2 0 « 1 
1 
7 6 
7 4 
2 
2 
1 
1 
1 
'1 
3 
3 47 
> «7 
3 
1 '. 
1 
ι 
BZT­NCB 
/ UH 
6 0 
> ) 203 
1 0 0 
6 9 9 
5 32 
) l 776 
) 5«« 
) 700 
! 699 
3. 699 
l a 
a 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
6 
1 
9 3 3 
2 9 U 
6 J 5 
­ 1 4 
4 1 4 
2 U 4 
• 2 
U 
7 3 . 0 1 A 
­u 
9 
. 1 0 
υ 2 1 
. I U 
1 2 1 
/) 4 8 
JO 
J 6 
I U 
• 7 3 . 0 1 B 
2 2 
b 
2 
1 « 
1 
2 
2 
5 5 
«« 1 0 
8 
5 
2 
7 3 . 0 « 
1 
1 U 7 
1 7 5 
4­11 
. 2 38
3 30 1 Ü J 
J J 7 
41 / 
6 7 8 
1 3 7 
2 ­ 3 
U O 
2 76 
5 3 4 
0 9 
5 1 
■ 
2 J 6 
2 1 
. 1 1 
1 5 
1 5 
2 8 
1 0 
4 36 
1 J 
7 / 
4 l U 
6 7 
. ­J 4 J 
9 / 9 
J 6 4 
J 4 2 
U O 
0 1 6 
3 
1 ­ 7 
3 
1 la 
5 1 
1 4 U 
a 
1 3 
1 7 
1 73 4 
so 
7 4 4 
9 6 0 
Ó J U 
1 7 
a 
5 
a 
4 
J 6 
l u 
. J l 
1 0 
. 2 
• 1 4 9 
J O J 
76 7 6 4 U 
5 / 0 
1 7 2 
. 1 
5 
Tab. 2 
•TUEUR 
Italia 
7 7 
3 1 
­ 0 
30 
7 4 
l o 
a 
. * 
1 
l 
1 
. • 1 
4 
3 3 
1 j 
22Ì, 
2 B a 
3 
iti! l i 
Si 
29 
1 3 
. • 
1 6 1 
I U 
403 267 
3 ' , 
1 0 
2 
3 
l u i 
3 
4 
. . 5 « 
4 
3 
• . 2 
1 4 
1 1 4 1 
* 1 257 
9 2 1 
3 3 6 
1 7 9 
6 6 
1 5 4 
• 6 3 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) ) 
O D « 
0 0 5 
0 2 2 
0 Ì D 
0 3 « 
0 Ì 5 
0 Ì 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5D 
0 5 5 
0 8 D 
0 6 4 
0 6 5 
0 5 3 
2 1 2 
2 ? D 
1 9 0 
« D D 
4 9 4 
5 D 0 
5 ? 3 
6 1 6 
6 6 « 
7 DO 
7 3 2 
I C DD 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i m 1 D 2 I 
1 D ) D 
1 D 1 1 
1 0 3 2 
1 3 « 0 
C S T 
C D 1 
0 2 3 
D ) 6 
D « 7 
D 5 4 
1 0 0 . ) 
1 0 1 0 
I D 1 1 
1 D 7 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 D 2 
O D I 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ) 5 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
D 5 D 
0 5 ? 
0 5 9 
0 6 2 
D 6 4 
D 6 6 
0 6 3 
> D « 
7 0 3 
? 1 6 
? ?D 
4 0 ) 
4 D 4 
4 1 2 
5 ) 4 
5 ) 3 
3 2 8 
6 1 2 
o l 5 
6 2 4 
6 3 0 
6 6 4 
4 3 0 
6 1? 
¡ 0 3 
3 0 4 
K O D 
1 0 1 ) 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) ) 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
I D 4 D 
C S T 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 ) 
0 D 4 
0 ) 5 
0 7 ? 
0 7 9 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 ' 
7 
1 
6 
4 
6 7 1 
7 
6 
ε E 
7 
6 7 1 
¿ 3 
6 ? 
I J 
8 9 
7 7 
2 
? 
1 
1 
2 
ι 
1 
1 1 ­
4 0 1 
? 6 2 
1 3 t 
1 3 ? 
1 1 
4 
2 
6 7 1 
I C 
2 1 
5 8 
4 C 
; 
3 ? Ρ 
ε 
1 4 ο 
­ 7 4 
l o i 
5 2 6 
0 2 ? 
6 ) 4 
5 7 
4 1 
9 7 9 
7 7 7 
9 I J 
2 2 
8 J 
9 
( ,7 
5 5 
2 
1 5 4 
6 0 
) 8 
4 5 
6 1 2 
, 6 
1 7 ) 
1 2 
13 
3 3 
5 3 
3 1 J 
39 7 
0 3 1 
3 6 ο 
4 4 / 
4 ­ 2 
6 1 / 
7 
6 3 
3 ) 1 
3 1 F 
ε 
7 3 3 
5 9 0 
) 5 0 
? ) ? 
1 7 ? 
9 1 1 
4 4 7 
4 3 4 
? 3 1 
9 9 3 
3 
1 5 7 
4 0 F 
F 
4 3 ) 
4 7 1 
9 9 ) 
4 3 1 
7 D ) 
3 ? 6 
3 1 
5 3 6 
9 1 1 
I l o 
7 3 3 
101 
193 
0 9 3 
3 5 3 
7 4 ) 
4 3 
4 ) 4 
¡ 0 9 
1 7 9 
5 ? 
1 1 0 
7 ) 9 
3 ? ) 
14 3 
7 7 
1 0 
7 ) 7 
7 3 5 
2 5 0 
6 ) 7 
? 1 ? 
37 
14 
,0 
30 
7 1 4 
18 
3 5 ) 
74 7 
6 1 3 
14 4 
0 8 3 
D > d 
1 7 
3 3 / 
4 ­ 1 
. 5 0 F 
F 
7 13 
73 1 
0 l o 
3 1 3 
0 3 1 
7 6 3 
1 4 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
J U E P E OE 
S E N ­
1 
1 
1 
UNO 
35 
7 7 
1 9 3 
0 8 9 
3 0 7 
1 
3 5 
5 
3 
. . . 4 1 
1 
, 6 0 
2 0 
. 7 9 
1 
. . 
9 35 
3 9 9 
5 3 7 
1 9 7 
3 6 9 
9 9 
2 
6 6 
4 ? 
ER ET A C I 
I S E N 
H R R O ­
­ UNO 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
FER O L D ' 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
A C I E R 
S T A H L P U L V E R 
1 0 
. 3 ! 
4 0 
1 
7 7 
7 3 
4 
4 
4 
. . . ­ER S P O N G I E U X 
S T A H L S C H W A H H 
• M A N G A N E S E 
ΞΙ­ R O H A N G A 
4 9 
5 
6 8 
6 7 
3 
1 
1 
1 
1 0 3 
3 Γ 3 
1 6 7 
1 15 
1 1 ? 
6 
? 
1 
E R R O 
4 8 0 
9 6 0 
9 7 1 
7 0 9 
5 0 1 
. 0 1 ? 8 4 1 
0 7 3 
5 5 
4 1 5 
3 9 0 
5 4 8 
5 1 
4 0 
3 0 9 
1 7 9 
. 
7 3 9 
5 7 5 
1 7 3 
4 5 
. 7 6 9 1 5 4 
, 5 0 
2 
3 
3 4 
4 0 
1 33 
2 8 
3 6 0 
' 7 0 
7 4 0 
1 5 0 
3 8 3 
7 4 3 
17 
1 0 5 
1 4 8 
•I 
1 4 
1 5 
1 3 
? 
3 
5 o 
4 4 
1 2 
1 1 
­ A L L I A G E S 
EF R O L E G I E 
1 0 
4 7 
3 0 
2 
1 3 3 
6 35 
7 7 1 
5 » 7 
' 1 3 3 
3 3 4 
R U N G 
7 
0 3 0 
. 3 9 9 4 9 G 
8 3 4 
. , 4 5 
a 
. . 7 7 0 6 9 8 
4 0 5 
7 ? 
0 3 6 
? 5 3 
3 0 3 
7 1 0 
7 3 8 
5 0 3 
7 3 5 
, , 7 
4 8 
7 9 1 
7 ? 
4 0 5 
SF 
1 
I 
1 
4 3 
3 
7 
7 
4 
3 
? 
, ' 
Ι EP 
1 
I 
7 0 
2 0 
20 
F F R R O ­ H 
: N . AUSG. 
5 0 3 
7 5 
D 3 4 
7 7 3 
1 
• 
1 
F E 
1 9 
2 3 
1 
2 
1 1 
5 
6 
5 
« 7 
I N G E I 
7 
1 β 
) a 7 
7 
9 
1 2 
« ) 
1 
) 3 2 
) 2 6 
6 
« 3 
0 6 4 
4 3 8 
7 0 3 
. O J 2 
7 7 4 
5 ? 
4 1 
9 7 8 
7 1 7 
8 8 9 
1 4 
5 0 
9 
6 7 
14 
1 
1 6 ­
. 3 8 7 5 
6 1 2 
6 5 
1 5 0 
8 
7 6 
3 3 
6 ? 
3 1 0 
9 1 9 
1 9 7 
7 2 3 
9 7 5 
0 3 0 
4 6 9 
, . 7 5 9 
7 6 3 
5 6 0 
5 ? 
7 9 ? 
1 5 ? 
5 8 4 
4 5 4 
1 3 0 
9 7 7 
6 6 4 
? 
1 5 ? 
C 7 ? 
4 9 1 
1 3 7 
, 6 1 0 
7 6 6 
3 1 
8 7 8 
8 9 0 
1 0 ? 
1 0 6 
7 7 4 
5 
1 0 
. 1 9 ? 3 
a 
. . 3D 
. 7 7 9 17 
J ? 
3 0 
1 3 
3 6 1 
. 7 4 4 . 3 4 . . I D 6 1 
10 
3 1 7 
3 1 0 
0 0 7 
9 6 7 
6 5 3 
8 4 7 
3D 
1 9 4 
. N G A N E S E 
I R O H A N G A N 
7 8 
> 1 1 
3 
1 
7 8 
) 2 
0 7 ? 
1 2 ' ) 
3 7 1 
7 0 4 
7 8 5 
8 
Italia 
7 7 
7 4 7 
2 0 
1 5 
1 ? 
3 8 7 
3 7 0 
6 B 
4 3 
3 5 
2 2 
. . 1 
a 
. 2 9 8 . • 3 2 9 
2 5 
3 C 4 
3 0 4 
3 C 4 
1 
• 
3 2 1 
. 3 
3 7 9 0 
a 
5 9 
. 7 5 1 1 8 0 
1 4 
6 0 
8 3 0 
5 0 
4 9 4 
1 10 
1 9 « « 
3 5 
8 7 « « 
4 1 1 « 
« 6 7 . 1 
3 9 8 8 
1 0 0 « 
1 « 8 
. a 4 9 4 
2 2 1 5 
6 7 
1 0 1 5 
6 5 8 0 
. 4 1 • 
*P« i r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
G D I 
0 0 2 
OC 3 
C 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 3 J 
0 3 4 
0 3 6 
O J O 
0 ­ 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 3 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 D 0 
4 3 4 
5 3 3 
5 2 3 
6 1 3 
6 6 ­
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 2 3 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
U D 5 
0 7 7 
0 2 6 
9 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 D 
0 5 7 
0 5 3 
0 6 ? 
D 6 4 
O b b 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 6 
7 1 6 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 3 
8 2 8 
6 1 ? 
5 1 6 
3 7 4 
6 5 0 
7.5 4 
6 8 0 
6 9 7 
3 0 0 
8 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U O ' . 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I SSE 
A L T R I O H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. T U M S I E 
εε,γρτε R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
V E N E Z J E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N O E 
I N D O N E S I E 
J A P G N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E x T R A ­ ε ε 
CLASSE ι Αεε ε C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
N 0 R V C G 8 
S U I S S E 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
H O N C R I E 
Η 0 Ν ο ε 
i N T R A - ε ε 
E X T R A - ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U 9 I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
G A N A D A 
Η ε Χ I Q ' J E 
P E R E U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A t L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν ϋ ε 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U l l 
N O R V E G E 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
2 
1 
4 
9 
1 
1 3 
1 1 
1 
1 6 
6 4 
4 1 
2 3 
2 1 
3 
1 
5 
8 
3 
3 1 
la 
2 
2 9 u 
1 7 6 
4 1 3 
1 0 1 
3 6 0 
2 5 1 
7 7 
3 U 
J 9 o 
1 3 9 
1 9 4 
7 1 
7 4 
1 0 
JO 
1 4 
1 1 
3 U 
7 2 
2 2 
1 0 
4 7 3 
1 7 
1 1 3 
1 2 
1 1 
1 7 
I U 
1 0 5 
6 7 0 
4 3 0 
1 9 4 
0 7 6 
9 0 J 
7 5 4 
2 
7 4 
I l o 
l b 
J 9 U 
3 3 
1 3 
LU 
4 b o 
J 2 
4 3 o 
4 4 4 
4 2 9 
i 
1 0 
0 4 J 
0 0 7 
6 0 4 
9 3 7 
6 7 9 
4 4 6 
3 J 
6 8 3 
6 6 0 
5 2 
? l b 
J J J 
4 4 ) 
7 4 6 
2 7 / 
3 9 
1 9 
1 3 1 
1 0 4 
4 3 
1 5 
4 3 
1 2 9 
0 5 3 
5 1 
2 0 
U 
2 5 5 
2 8 4 
7 3 
1 0 b 
J l 
l b 
1 3 
U 
1 2 
7 4 
l o 
7 0 1 
J 3 J 
J 4 9 
6 1 0 
J 4 o 
1 6 U 
b 
0 2 
5 7 U 
0 3 9 
3 2 U 
9 5 / 
U U 9 
9 4 U 
3 U 3 
7 4 
France 
7 
1 0 
9 
1 
1 5 
« 7 
2 8 
1 0 
1 7 
1 
« 
1 0 
1 2 
1 
, I U 
1 1 
4 1 
1 4 o 
4C 
2 
. 9 
1 
I C 
. . . . 1 2 
I C 
. 22 
. 3 
a 
. 4 3 
a 
. a 
. -
3 6 8 
2 0 8 
1 6 C 
7 0 
5 5 
6 0 
1 
2 4 
22 
7 6 9 
5 6 5 
3 5 3 
7 0 3 
2 6 6 
a 
2 0 9 
4 4 0 
a 
1 6 6 
1 7 
1 0 6 
1 3 6 
2 2 3 
7 
10 
a 
1 0 4 
4 5 
. . 1 2 9 
1 3 4 
4 3 
1 5 
. 2 4 2 
1 1 1 
. 1 0 
1 
1 
1 5 
u 
. 4 7 
1 2 
J U 
7 8 9 
i i i 
3 7 4 
4 1 3 
5 9 9 
6 
4 7 
3 5 1 
1 4 5 
9 4 5 
1 8 3 
2 9 6 
4 9 5 
6 6 
1000RE/UC 
Balg.-Lux. 
l o 
. 5 
5 J 
3 
Ob 
7 7 
1 2 
9 
9 
ι 
ι 
a 
2 
2 4 4 3 
. 2 0 7 
2 5 6 9 
i aao 
a 
. 1 1 
. . . . 3 2 2 
1 0 7 
5 4 
9 4 5 
7 5 
7 6 
3 0 
8 7 2 5 
7 0 9 9 
1 6 2 6 
1 J 8 6 
1 1 
1 0 6 
a 
6 
5 4 
0 4 5 
. 1 9 4 
7 9 8 6 
2 0 2 2 
a 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
B Z T - N C B 7 3 
. 1 
a 
1 0 
. 3 
1 
2 2 
1 1 
1 1 
9 
3 
2 
a 
a 
• 
C 5 A 
3 
1 
1 
1 
2 5 4 
1 6 7 
3 4 7 
a 
2 1 9 
2 U -
0 4 
J U 
J / o 
1 ) 7 
1 7 7 
1 7 
2 4 
1 0 
3 7 
7 
1 
3 0 
a 
i2 
l i 
4 7 3 
1 2 
7 2 
I U 
a 
1 2 
1 0 
1 0 5 
0 2 4 
0 3 7 
9 0 7 
7 2 1 
8 2 1 
1 7 3 
a 
a 
9 1 
B Z T - N D B 7 3 . 0 5 B 
2 
2 
B Z T - N D B 7 3 
5 ( 
5 0 
5 0 
B Z T - N O B 7 3 
1 4 
1 9 5 
. 2 5 3 9 
7 
2 
* 
1 6 
3 9 U 
3 
1 5 
1 0 
4 4 3 
22 
4 2 1 
4 1 1 
3 9 6 
1 
1 0 
0 2 A 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
5 1 6 
1 1 3 
6 2 7 
a 
9 6 
6 6 4 
3 3 
2 6 4 
1 7 3 
4 6 
3 3 
9 0 
J 2 
J U 5 
0 
U 
1 3 
1 3 
1 - 3 
a 
0 3 
a 
1 3 
. a 
1 2 
3 2 
4 
3 9 3 
3 5 6 
0 3 7 
O Ü 2 
1 / 2 
3 2 1 
a 
■1 
3 4 
. 0 2 B 
3 
4 
1 
4 
4 J 5 
U 7 3 
­ 2 4 
a 
o l 5 
7 0 5 
0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 U 
a 
7 7 
1 2 6 
9 7 
2 9 
1 7 
1 2 
. a 
3 0 
a 
• 4 3 
0 
3 5 
J 3 
3 3 
1 
• 
0 4 
10 9 6 5 
l b 
1 7 9 
4 7 
1 7 
2 2 6 
1 4 
1 3 1 
4 3 
« 7 1 
2 2 2 0 
1 0 5 9 
1 1 6 1 
9 7 6 
2 « 8 
5 « 
. a 1 3 1 
1 3 6 5 
3 7 
1 3 9 « 
2 3 0 1 
. 2 3 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 D 
) ) 7 
O l « 
0 3 b 
) ¡ 3 
0 4 ' ) 
0 4 2 
0 ­ 3 
0 8 ) 
0 8 ? 
0 5 6 
D 3 O 
0 8 2 
0 8 4 
0 6 6 
2 0 4 
? D 3 
2 1 2 
2 2 ) 
) 13 
3 3 4 
3 ) D 
4 0 0 
4 ) 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 1 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 ) 6 
1 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
9 7 7 
I C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 D 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
D 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 1 6 
D i a 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 ) 
1 0 7 1 
I O Ì 0 
C S T 
0 ) 1 
O J ? 
C D ) 
I D O ) 
1 D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
C S T 
O O l 
) ) 2 
O D ) 
O D « 
C 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 1 5 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 ) 
1 0 0 ) 
MENGEN 
EG­CE 
l i 6 5 2 
1 Sab 
2 3 9 
; 5 1 8 
U 6 2 1 
1 9 0 
E 8 2 4 
8 3 4 
2 6 4 J 
2 1 0 
1 7 / 0 
7 1 6 
4 9 ­
1 1 4 
4 J ) 4 
6 4 
3 3 
6 9 0 
7 4 
1 , 
1 0 7 
7 5 9 
1 9 3 8 4 
6 6 9 
2 7 0 
5 
1 ) 5 
4 1 6 
1 0 2 6 
9 1 
2 1 5 
1 8 3 0 
1 0 2 
1 8 
5 5 3 
2 3 / 
4 
1 5 1 
6 4 0 
3 7 0 6 
3 8 
5 3 1 
4 8 
5 « 
8 6 3 5 
2 3 7 7 0 1 
1 3 6 3 5 0 
9 2 6 6 6 
7E « « 9 
« 2 3 ? « 
t 1 6 9 
«« 9 0 J 
e 0 3 0 
6 7 2 . 1 0 FE 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
1 1 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
3 
12 
1 
3 
1 4 7 
e 9 
5 8 
4 7 
2 2 
4 
5 
1 1 2 
0 1 3 
1 5 
Γ 4 4 
6 6 4 
1 5 1 
2 5 7 
1 6 7 
5 1 6 
2 5 5 
7 2 6 
7 0 5 
3 7 7 
1 
0 3 ? 
6 3 
7 4 
6 8 4 
9 
. 2 5 5 
7 6 1 
6 1 0 
1 7 7 
. 1 0 5 
4 0 1 
9 4 1 
3 0 
7 1 5 
4 7 ? 
1 0 ? 
3 
4 6 1 
7 1 3 
. 4 
6 7 9 
7 2 3 
3 4 
3 5 4 
4 7 
5 4 
3 7 8 
3 8 2 
7 9 5 
3 3 4 
( 5 7 
4 7 1 
3 4 
8 2 9 
9 9 1 
Λ ε τ Δε π 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 3 3 1 
I D 
1 
1 1 
9 
4 
3 3 a 
1 7 5 
. 7 
2 5 
3 ) 5 
f i 4 7 3 
10 
6 6 
2 3 
3 2 
1 5 
9 7 
1 3 8 
7 3 8 5 
4 1 3 4 
3 0 0 0 
1 9 3 6 
1 3 5 5 
1 6 4 
. 1 0 
9 0 1 
Nederland 
1 
1 
1 
. 2 
3 6 
1 
« 
4 3 
2 0 
14 
i f 
70 18 
6 3 5 
4 3 9 
1 9 6 
7 3 
4 3 
5 7 
8 
6 5 
R EN H A S S I A U X E T 
R Ü H L U P P E N . R O H S C H U N E N U S W . , A 
12 
l o 
5 2 
5 8 
1 5 0 
3 2 
1 2 5 
6 6 
5 4 
1 
1 
5 ) 
6 7 2 . 3 1 L I 
R L 
2 3 7 6 2 
1 9 1 2 7 6 
14 1 7 6 
I l i 6 6 / 
1 9 4 3 
2 2 0 
8 1 
6 0 9 5 
1 9 1 8 
3 6 C 2 6 1 
3 5 1 8 2 ) 
E 4 3 4 
E 4 3 9 
6 1 3 1 
6 7 2 . 1 2 L I 
R ü 
4 t u 
1 0 2 
1 ) 4 
4 3 2 7 
4 3 2 3 
« 4 
3 
6 7 2 . 3 3 L I 
RO 
ι 6 4 7 
ί 3 2 2 
6 4 0 
7 5 4 7 
E 1 6 0 
7 3 7 6 
; 6 4 9 
1 6 ) 9 
1 6 1 1 
3 5 
I D O 
1 1 4 
3ε οίο 
1 
1 1 
. . 
17 
1 5 
1 
. , 1 
1 
• 
N G O T S Ε Ν 
H E L O E C K E 
1 0 8 
2 
1 12 
1 11 
a 
9 7 8 
a 
1 7 9 
7 5 7 
2 7 9 
. . • 
7 4 3 
9 1 3 
3 3 6 
3 3 6 
7 7 0 
N G O T S Ε Ν 
H B L D E C K E 
2 2 
1 
2 3 
2 3 
, . 
N G O T S E N 
H E L O E C K E 
4 
6 
10 
. 1 30
3 3 0 
1 4 8 
. . . 4 
6 5 1 
A C I F R O R D I N A I R E 
( I N G O T S 1 
1 2 3 6 8 
. . 5 6 5 4 
a 
. . . • 
1 3 0 2 2 
1 3 0 2 2 
. . . ■ 
« C I E » F I N 
( I N G O T S 1 
A U S 
3 
2 
5 
5 
AU 
A U S 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
2 
4 
β 
6 1 
3 1 
2 1 
1 9 
1 0 
ι 
3 2 5 
3 3 8 
2 2 3 
8 6 0 
3i2 
39 
l i b 
5 4 « 
I C « 
¡ 4 
1 9 
1 1 1 
1 1 7 
3 9 
7 1 5 
1 
2 « 
6 
« 10 
. 3 6 3 
9 1 4 
5 9 
I D 
3 0 
1 5 
3 4 
6 1 
1 9 7 
a 
. 5 ? 
. 4 
5 9 
3 4 4 
­1 
1 
. O d o 
1 6 ? 
7 6 9 
7 2 9 
4 5 0 
5 8 8 
7 7 « 
10 
3 1 
0 0 1 
H A S S E S 
. E I S E N 0 0 . 
. 2 
5 8 
6 ? 
6 2 
4 
4 
. . 5 3 
H A S S E N S T A H L 
0 1 7 
3 6 
. 3 9 8 
4 4 6 
4 4 5 
, . . • 
13 
1 6 
14 
1 
I 
4 6 
4 4 
1 
1 
1 
C A R B O N E 
3 3 3 
0 4 9 
1 7 3 
, 1 3 6 
. B l 
3 4 ? 
4 0 
7 1 1 
7 4 ? 
4 7 ? 
4 7 ? 
4 7 ? 
• 
O U A L I T . S T A H L 
A C I E R S A L L I E S 
( I N G O T S 1 
1 0 
2 5 5 
2 6 5 
A U S 
? 
? 
? 
7 
3 
1 
7 0 
l E G I 
3 6 0 
7 1 0 
. 9 5 3 
4 4 
3 6 4 
9 6 1 
. 5 3 3 
7 0 
. 1 1 0
6 3 4 
4 
4 
4 
E R T . 
1 
1 
1 
6 
1 18 
0 0 
1 0 3 
3 0 « 
3 U 0 
4 
4 
3 
S T A H L 
7 6 0 
U ? 
5 1 0 
. 9 6 8 
1 ? 
6 6 8 
6 J 9 
6 3 
15 
1 0 0 
­
4 4 ) 
It 
1 
1 
4 
1 
1 9 
0 
9 
9 
7 
alia 
6 6 ? 
. . 6 C 1 
3 6 1 
. 1 4 6 
8 
7 C 
3 
. 2 0 
. 1 1 
4 9 
. 7 5 
. a 
1 C 7 
7 0 
6 8 6 
?C 
1 0 
1 7 
1 5 
2C 
R 2 1 
6 7 7 
5 « 5 
6 5 6 
6 8 6 
1 9 9 
. 7 5 
9 0 
S T H L 
6 6 
1 0 5 
« 1 
1 7 8 
1 7 1 
6 
6 
6 
1 1 
5 
5 0 
7 9 
1 6 
6 ? 
6 2 
6C 
. . • 
5 0 
2 1 « 
a 
4 3 6 
. . . 7 5 3 
8 7 8 
3 7 1 
7 0 0 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 1 
• 
1 7 
17 
» p o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 U S U E C E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 « O A N F H . . R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 Ο Ρ Ε ε Ε 
0 3 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
. 0 6 O P O L O G N E 
­ 0 6 2 T L H F E J S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 « . M A P U C 
2 C 8 . Α ί θ ε « Ι Ε 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 1 8 . G O N G O B R A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I O U E 
«ao εοίΓΗοιε 
« 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R Ç U 
5 0 3 B R Ç Î I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 Θ A R G E N T I N F 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 Ι 9 Η Α ε ε 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
9 7 7 S E C R C r 
I C O O H 0 N D E 
1 0 1 0 i N T R A ­ ε ε 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S 8 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
3 0 « A L L E H . F t D 
D i a A U T R I C H E 
3 6 6 R O U M A N I E 
I C O O H Q N D E 
1 D 1 0 I N T P A ­ C E 
1 3 1 1 ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A FL E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 D 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F P A N C S 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . Ε ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E D L 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 Θ A U T R I C H E 
1 G 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l û l l E X T R A ­ C E 
1 C 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
I C O O M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
O D I F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 8 A S 
O D « A L L E H . F E D 
C '35 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUF CE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « a Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 N D F 
WERTE 
EG­CE 
1 1 7 9 2 
7 7 4 
3 1 3 
1 7 3 6 
5 1 4 1 
7 6 
3 8 0 2 
121 
0 ? . 
1 3 2 
1 1 3 1 
1 4 5 4 
1 7 1 
3 « U 
2 8 2 6 
2 1 
1 3 U 
1 5 ­
2 0 
3 4 
4 0 
5 5 4 
8 ­ . O b 
2 0 U 
2 / 0 
Ι ­
ο ί 
1 3 1 
4 6 b 
3 3 
2 3 
1 U 6 5 
2 4 
4 1 
7 U 6 
o l 
1 1 
4 4 3 
3 5 3 
2 1 8 3 
2 1 
2 3 1 
2 1 
1 3 
2 5 2 6 
1 2 0 3 1 0 
6 8 ù o ­
« 9 7 0 8 
3 9 « 9 9 
2 1 « 8 o 
3 « 3 1 
5 9 
3 « 4 
6 7 7 6 
12 
l o 
2 4 
1 1 
8 3 
3 3 
3 j 
J 9 
3 3 
2 
l i 
2 4 9 8 
1 5 C 7 9 
1 3 1 o 
8 6 6 4 
2 6 3 
5 1 
1 1 
7 0 6 
1 4 4 6 
3 0 0 5 2 
2 7 0 2 3 
2 2 2 4 
2 2 2 0 
2 2 1 5 
1 
5 1 0 
U 
1 ­
8 4 u 
3 J O 
2 
2 
1 
4 0 U 
5 o / 
1 6 2 
2 7 b l 
3 6 3 2 
2 0 6 6 
1 6 0 2 
3 3 / 
1 6 9 0 
4 9 
1 5 
1 6 4 
1 3 6 2 3 
Fra 
J 
2 
1 
­
6 0 
3 5 
2 5 
2 1 
1 2 
1 
1 
6 
a 
0 
1 
3 
5 
ace 
J 9 1 
3 ­ 4 
7 
7 4 3 
4 5 6 
4 6 
9 1 3 
9 0 
3 0 ­
b O 
0 9 2 
71 
7c 
. t o 9 
2 e 
3 J 
1 5 U 
4 
. 1 U 7 
7 3 5 
2 3 3 
7 0 
. 3 1 
1 4 3 
3 ­ 2 
1 5 
2 5 
0 3 5 
2 4 
1 
1 1 3 
4 4 
1 
2 
7 4 5 
6 4 0 
S 
2 0 ­
2 C 
1 5 
7 6 3 
6 1 0 
1 4 4 
3 7 7 
2 1 4 
6 1 4 
2 9 
7 4 2 
9 5 4 
1 0 
14 
U 
7 0 6 
1 1 3 
4 2 
5 1 
. . • 
5 2 3 
6 6 1 
6 4 
6 4 
5 1 
• 
2 
1 
4 
'. . , • 
. . 3 6 
9 C 6 
1 9 6 
. . 
. 1
. 1 
1 5 3 
1 0 0 0 RE UC 
Balg.­Lux. 
3 1 0 0 
2 « 
3 
2 4 
1 0 
U 
b ­ o 
3 7 9 
. 7 U 
1 3 0 
1 0 6 7 
a 
1 6 2 
1 2 7 3 
. 1
. . . . 1 ta 
1 0 9 
a 
1 1 7 
. . . 1 8 
. . 1
. 4 0 
. I U 
a 
2 7 1 
a 
2 0 3 
a 
1 4 
. . ­
1 8 9 0 5 
1 1 U 4 6 
7 9 1 9 
« a i b 
3 l b « 
« 6 « 
. 1
2 b « 0 
0 9 2 
3 4 J 
1 2 8 5 
1 2 8 5 
«S 
« 1 
Nederland Deutschland (BR) 
­. . 1 0 
6 
2 
1 
3 6 
7 7 5 
2 8 
7 4 
9 ­
1 0 8 
9 8 
3 4 5 2 
2 7 5 6 
6 9 7 
1 6 1 
2 3 
2 0 ) 
a 
2 0 
3 3 3 
B Z T ­ N D B 7 3 
B Z T ­ N C B 7 3 
3 6 0 
2 
. 2 4 2 
6 0 3 
0 0 3 
. . . • 
B Z T ­ N C B 7 3 
B Z T ­ N D B 7 3 . 
3 2 8 
5 6 4 
. 8 1 5 
3 « 
2 0 5 9 
1 1 0 2 
. 1 6 6 7
« 5 
. 1 8 8 
6 8 C 2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 0 
13 
12 
1 0 
3 
l 
b 0 7 
2 0 1 
3 U 3 
­ _ · / 3 0 > 
1 3 
1 3 0 
­ 3 ' , 
3 3 
0 
l u i 
3 13 
9 3 
1 4 3 
Ι ο ­
ί 
5 9 
« 15 
J U 
. 1 9 0 
2 1 -
21 
9 
. I U 
0 
2 4 
20 
Soi 
a 
. 4 5 
. I U 
1 / 7 
1UÕ 
1 7 
1 
1 
a 
8 7 6 
V o l 
3 4 / 
0 0 0 
J 4 Z 
4 4 3 
0 4 9 
J U 
6 4 
o 4 1 
. 0 6 A 
. 1
1 1 
1 J 
. U 
2 
2 
. . 1 1 
0 6 B 
1 
1 
1 
« 4 
2 4 7 
J 0 7 
3 1 6 
, 7 7 1 
. 1 1 
7 7 4 
a 
J o 9 
1 4 4 
¿ 4 3 
¿ 4 3 
2 4 3 
• 
1 5 A 
3 1 0 
1 1 
u 
3 J 6 
5 J 4 
2 
2 
1 
1 5 0 
1 
6 7 
2 J 
1 2 6 
. 4 7 2 
/ 5 0 U 
J J / 
2 3 
J 
1 5 
• 
b 2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
5 
7 
1 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 
4 1 0 
. 5 1 1 
1 4 4 
. I b 4 
5 
3 
a 
. 8 0 
3 3 
l i U 
9 
. 
. - 6 
7 1 
3 4 0 
. . 1 -
. . U 
. . 7 
. . 
7 
. . . 4 0 
. 17 
. , -
1 / 7 
1 1 7 
0 6 0 
7 4 8 
0 8 8 
I U I 
4 
2 0 8 
1 1 
U 
7 0 
• 
3 0 
2 0 
J 4 
J 6 
J ) 
2 
. • 
« 0 0 9 
. 9 1 6 
. . « 8 2 
« 3 8 
0 3 0 
9 3 0 
9 2 0 
9 1 9 
9 1 9 
1 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
387 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 ) 2 ) 
1 ) 2 1 
I ) 3 J 
1 D 31 
1 ) 12 
1 0 4 ) 
CST 
0 ) l 
D O ? 
0 0 3 
O D ' · C ) 5 
0 2 2 
D 2 8 
0 3 D 
0 ) ? 
D ) 4 
0 Ì 5 
0 ) 3 
0 4 D 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
0 8 D 
0 5 2 
0 6 ? 
D 6 « 
7 0 D 
7 3 4 
? ) 3 
223 
212 
2 7 6 
?ei 
1 ) 2 
3 ) 4 
3 4 6 
3 7 1 
1 4 0 
« O D 
« 0 « 
« 1 6 
4 ? 1 
4 7 « 
« ? 3 
« 3 2 
4 16 
« « D 
« 5 6 
5 ) 4 
5oa 
5 ? 3 
8 D 9 
6 1 3 
3 3D 
6 7 4 
6 ) ? 
6 6 0 
( 6 4 
6 6 9 
4 / 3 
6 9 0 
7 0 D 
7 0 1 
7 0 6 
7 D 3 
7 ' 0 
3 0 4 
io Do 
1 ) 1 ) 
I D 11 
1 0 ? ) 
1 0 2 1 
I D Ì D 
I D 31 
1 D 3 2 
1 9 4 0 
C S T 
O D I 
O D ? 
0 ) ) 
r 3« 
J 9 5 
0 7 ? 
0 ) 6 
J ' ,3 
4 0 D 
« 7 1 
6 ? 4 
6 8 4 
I C O ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 1 
1 0 2 1 
1 0 ID 
1 0 3 1 
csr 
O D I 
0 0 2 
C C ) 
e 3 « 
0 ) 3 
D 2 2 
323 
0 Ì ) 
0 ) « 
0 ) 6 
0 1 3 
0 4 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 1 
16 
16 
16 
6 7 2 
4 5 6 
1 5 6 
37 5 
4 - 5 
2 1 7 
5C 
12 
t 
2 E 
2 1 5 
5 
- 5 
1 
1 
3 ? 
15 
1 
5 
U 
2 
3 
2 
1 
6 
12 
6 
2 
E 
1 1 
3 
2 7 
2 3 
5 2 
1 5 
i t 
« ί 
4 
i 
3 
12 
6 
1 
1 
2 
Π 
4 
2 « « 7 
1 6 5 C 
7 5 6 
4 34 
3 0 1 
3 6 C 
16 
13 
1 
6 7 7 
1 
1 
i 
11 
i 
ì 
7 
6 7 2 
3 Ϊ 
5 
1 9 
2 4 
i 
4 
31 o 
6 13 
6 7 3 
3 - 5 
22 
1 
l o 
1 
a n v i e r ­ D é c e 
Franca 
1 0 6 1 8 
3 « 
3 2 
Belg. 
m b r e 
TONNE 
Lux. 
7 6 5 
Nederland 
7 
1 3 
1 3 
1? 
. 5 1 Β ε ε ε Η 5 , B I L L E T T E S E T C . . 
V 
D9 J 
O Í D 
« 2 9 
9 1 4 
4 3 7 
7 4 5 
2 1 7 
7 / 7 
? 9 ' J 
7 9 ? 
4 4 ­
3 7 3 
1 9 J 
9 , 7 
39 9 
4 ) / 
39 ) 
I I ­
1 8 o 
ιοί 
1 5 7 
7 9 7 
D 8 3 
7 5 J 
7 3 4 
9 9 7 
7 8 5 
3 3 3 
6 3 1 
7 5 7 
5 1 9 
123 
2,13 
130 
4 17 
? ) -
1 7 5 
9 8 3 
9 4 o 
19 1 
9 1 J 
57 9 
1 8 7 
D ' 3 
7 1 6 
) 9 0 
53 7 
5 ( 5 
9 7 J 
7 5 J 
3 ) 6 
D 1 2 
9 ) 3 
3 5 o 
6 3 3 
3 4 3 
1 2 0 
7 ) 9 
8 7 1 
9 9 0 
6 / 5 
7 ) 1 
9 3 7 
71,3 
5 4 o 
3 1 7 
0 1 3 
) 5 ) 
3 9 9 
3 3 7 
J R B L O E C K f 
6 7 
1 5 0 
4 4 
¿ 7 
1 1 
1 0 3 
3 
1 
13 
3 
1 
4 
13 
1 
6 
1 0 
6 
8 
11 
2 3 
? 
2 7 
4 
1? 
1 
11 
5 7 6 
7 6 7 
3 1 4 
1 7 6 
1 3 1 
1 3 7 
1 « 
5 
7 1 6 
7 6 3 
0 3 1 
5 8 3 
7 3 7 
4 3 0 
6 
7 Ù 3 
2 
5 5 
9 4 9 
1133 
, ­ 7 6 
3 5 5 
. . 
1 6 1 
D I O 
2 3 4 
. . 0 2 0 
. 4 9 3 
3 7 0 
9 9 9 
1 0 4 
5 0 5 
. . 0 6 7 
a 
1 9 1 
E 1 0 
10 
0 7.3 
. . 4 9 0 
6 9 5 
7 0 5 
7 6 0 
. 1 5 0 
9 9 5 
. 7 5 5
3 4 3 
. 
3 7 ? 
9 7 3 
5 9 3 
3 8 0 
H 0 7 
C 0 5 
3 7 4 
3 I I 
5 7 1 
. K N U E P P E L USW 
1 1 9 
2 2 8 
2 6 2 
5 3 
1 1 
6 4 
4 
1 1 
1 
1 
3 
7 
1 
6 
4 
7 
7 9 5 
6 6 3 
1 7 6 
79 
« '3 
7 6 
1 7 0 
5 7 9 
4 ­ 7 
3 0 4 
3 94 
4 
. 7 C 7 
4 6 6 
6 5 3 
. ? 7 8 
7 1 1 
. 7 7 4 
5 7 7 
. , 1 5 7 
. . 7 5 0 
. . 8 1 7 
. . 7 6 0 
7 4 9 
7 3 9 
7 6 
3 4 6 
. 1 7 5 
. . . 
5 7 9 
. . . 
7 6 7 
5 9 
. 4 14 
4 
. 9 5 6 
. . 4 ) 6 
7 0 0 
C 7 D 
. 5 9 3 
1 1 1 
7 4 3 
5 8 9 
9 6 3 
3 1 5 
7 J 6 
2 7 « 
? 5 D 
2 
1 7 
2 9 
1 1 
3 
2 6 
2 7 
7 6 
1 4 5 
6 0 
9 4 
3 0 
3 
5 3 
5 6 6 
C 6(1 
0 6 8 
8 8 ! ' 
. . 
• 
E N 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
3 
A C I E R 
0 5 0 
5 9 3 
5 7 2 
4 3 7 
2 1 
15 
Ita ia 
17 
O R D I N A I R E 
. A U S M A S S E N S T A H L 
7 0 5 
7 7 9 
5 1 9 
4 3 4 
4 7 7 
6 5 6 
7 7 5 
4 4 6 
9 9 0 
3 8 5 
4 3 7 
9 4 b 
1 3 7 
' • 8 1 
3 3 1 
. . 9 9 Q 
3 3 2 
7 1 
1 4 6 
1 0 2 
8 
8 
2 3 
3 0 
1 
3 
12 
9 
5 
1 
1 
1 
2 
7 5 
1 5 
« 5 
7 4 
4 
? 
1 
1 
1 
? 
9 0 1 
6 5 3 
7 4 8 
1 0 9 
7,9 
1 3 8 
7 
9 S o 
0 1 5 
5 0 5 
a 
.3 1 6 
2 2 3 
4 C 3 
7 6 6 
7 9 0 
5 6 1 
8 ) 3 
2 1 0 
1 3 8 
0 3 ) 
, , 6 4 9 
4 3 ? 
1 6 6 
2 0 
6 3 1 
0 4 3 
9 8 9 
9 1 3 
3 0 6 
5 0 4 
2 7 3 
5 3 3 
7 9 4 
9 9 Õ 
9 4 6 
3 4 9 
SAO 
7 7 0 
1 9 6 
7 C 7 
0 7.3 
. 4 0 7 
9 7 4 
. 9 7 9 
. e e.? 
4 0 7 
4 J l 
0 6 6 
0 4 7 
3 7 1 
3 0 9 
. 1 7 9 
7 1 6 
I 
4 
1 6 
1 
? 
1 
7 8 
5 
? ? 
13 
1 6 
1 
2 
7 6 8 
2 0 
3 
C O ? 
. 1 1 
3 9 5 
9 7 5 
4 C 7 
8 1 
3 6 8 
3 7 5 
?7Ï 
5 6 0 
8 1 3 
7 4 6 
6 9 7 
8 9 5 
9 6 7 
3 6 6 
, ei 
5 ? B L L C H S , B I L L E T T F S E T C . , E N A C I E R F I N C A R B O N E 
V 
6 o l 
7 7 3 
4 3 3 
) 7 7 
•353 
3 
3 ) 3 
5 ? 7 
D 5 1 
1 74 
5 4 / 
4 6 
6 0 9 
7 ) 4 
9 Ι ­
Ο ' ,? 
4 . ) ) 
1 5 1 
4 ) 
5 ) 'J 
V 
9 5 / 
1 5 « 
4 77 
0 4 J 
? 7 ) 
7 9 o 
1 4 9 
l o l 
6 5 
11 1 
7 ) 7 
5 3 
J R B L O E C K f 
1 
1 9 1 
1 9 
3 5 
6 9 9 
3 
3 4 
. 1 0 ? 
a 
? 
3 B S 
9 4 3 
4 4 1 
3 4 7 
« 3 
« 5 
4 3 
, K N U E P P E L USW 
5 6 
7 ) 1 
1 7 4 
4 ) 1 
3 5 7 
1 74 
. 1 7 4 
. 
• A U S O U A L I T . S 
3D 
3 0 
3 0 
1 
1 
« 1 
2 
1 
2 1 9 
1 7 7 
4 1 7 
1 5 3 
1 6 7 
5 2 7 
8 1 3 
6 6 
7 6 5 
9 6 3 
2 9 9 
7 0 6 
1 75 
5 9 3 
T A H L 
4 
5 
4 
4 
C L C H S , B I L L E T T E S E T C . , E N A C I E R S A L L I F S 
1 R E L 0 E C K E 
2 
1 4 
13 
1 
8 4 ? 
2 0 
9 1 0 
? 3 1 
,3 7 3 
1 4 9 
2 
4 4 
9 9 1 
2 3 
5 5 
. K N U E P P E L 
3 C 9 3 
. 7 7 
9 9 
. 4 9 9 
a 
. . . . ' 
USW . A U S L E G E R T . 
1 9 
, 7 3 0 
. 
i 
. . * 
3 2 
2 
5 
3 
4 
« 0 « 
« 5 0 
4 4 6 
. 9 9 3 
1 5 
1 6 8 
2 1 
1 4 6 
3 1 1 
* 
S T A H l 
3 
3 9 3 
5 
, 1 11 
1 8 5 
7 5 9 
2 7 
4 9 e 
5 0 9 
9 9 0 
9 4 « 
1 6 5 
4 6 
­
­ 5 7 
4 3 
« Í 0 4 
3 6 4 
2 C 3 
• 
xpc »r* 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 D 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 Ü 2 
COI 
C ) ­
(.113 
0 7 ? 
07 .3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 J 
7 0 4 
? ' ) 8 
7 3 ­, 
2 7 ? 
7 7 6 
7 0 0 
3 0 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 3 
) 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 b 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 8 
« 3 2 
« 3 0 
4 4 0 
4 3 8 
5 0 4 
5 0 9 
5 2 9 
0 9 9 
b l o 
b ? U 
6 7.4 
o i 7 
6 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 o 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 3 
7 7 0 
8 0 4 
1 0 0 . ) 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
C32 
0 3 ) 
o j ­
eos 0 7 7 
0 3 5 
G ·'. 3 
4 J D 
4 7 1 
8 7 ­
6 6 4 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
n j . . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 i « 
ι) ) .3 
0 ) 3 
0 4 D 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. c A H A 
. A . AOH 
C L AS S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A l L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L TE 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
T C H E C O S L 
H O N G « [ E 
A F R . N . E S P 
• M A R O C 
• A L C E I I Ë 
• MA U R I T A N 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
• K E N Y A 
M A U R I C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H C N D I I R . 3 R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D I 1 H I N I C . R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
SYR I F 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S 9 A E L 
A R A 8 . s e a u 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . B R 
I S U A E L 
I N D E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
F R A N C E 
• 3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O P V r G F 
S U E C E 
O A N E M A R K 
S U I S S C 
A U T R I C H E 
P f . R T U G A L 
WERTE 
EG­CE 
7 
6 
6 
5 
4 6 
1 2 
2 8 
4C 
18 
4 
2 
1 8 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
5 
3 
1 
1 
2 14 
1 4 5 
6 8 
3 7 
2 6 
3 1 
I 
1 
1 
I 
e 
2 
5 
5 
1 
3 0 ­
0 5 9 
6 4 3 
7 0 3 
1 
. 3 
­
5 2 3 
3 U 
l u u 
2 / 4 
2 3 3 
0 l i 
9 1 « 
3 1 
7 5 4 
5 1 0 
4 0 9 
0 5 U 
­ 1 
U b i 
l O J 
1 3 6 
6 3 9 
2 6 9 
2b 
1 1 
I U 
1 4 3 
8 7 4 
1 4 
2 4 6 
6 9 
1 7 7 
3 J 4 
7 4 
1 8 ^ 
3 3 
J 7 
1 U 0 
5 4 b 
0 8 1 
2 7 
2 2 
o 2 u 
7 6 7 
0 5 U 
) ­ 9 
3 3 0 
2 0 U 
6 3 U 
C 4 7 
­ 7 4 
2 9 ­ , 
4 2 
6 2 2 
4 1 3 
5 4 o 
4 2 0 
1 7 9 
7 0 1 
9 2 
6 9 
7 4 3 
U 
1 5 0 
o u 
4 o U 
3 u 4 
o 7 2 
OJO 
J 5 J 
J O I 
3 0 J 
O U I 
1 5 2 
I U I 
1 U 0 
2 3 1 
3 9 
l u ­
? l b 
4 ­
l U a 
1 9 7 
3 5 3 
1 0 
1 0 1 
4 7 
0 7 3 
7 5 4 
I l o 
9 3 7 
1 6 U 
1 3 J 
0 
1 Ì 4 
9 4 j 
0 7 
2 8 4 
0 5 4 
31 
2­
/ 3 
U 
7 1 4 
3 / J 
lu 
France 
5 
4 
1 3 
3 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
« 7 
7 2 
2 5 
1 « 
1 0 
I C 
1 
2 
3 
« 
1 3 4 
1 4 
lu 
ÌU 90L 
4 1 4 
0 5 4 
6 3 0 
6 o 6 
U 
2 6 5 
6 6 
5 6 0 
2 7 3 
9 1 
3 5 2 
2 4 Õ 
0 6 
4 2 
1 9 
7 4 
5 3 0 
9 0 2 
3 6 C 
6 5 0 
9 4 9 
6 5 0 
3 l ' 
4 ? 
6 C Û 
4 1 5 
. 1 0 4 
1 7 9 
a 
1 3 
0 9 
, , 7 2 4 
. • 
6 6 7 
3 6 1 
J U 6 
3 7 C 
7 3 7 
9 3 6 
3 3 6 
4 6 6 
1 2 2 
4 2 
6 1 
1 9 6 
« 4 
5 5 
4 2 
. 1 4 
• 
6 0 2 
4 2 1 
1 0 1 
1 3 8 
I C 7 
i i 
6 
3 7 7 
4 
2 5 4 
1 3 5 
5C 
2 « 
7 
4 4 1 
1 7 
1 0 
1000 FIE UC 
Belg.­
1 1 
1 6 
22 
5 
5 
1 
6 6 
5 5 
1 1 
8 
7 
2 
MX. 
­ 1 
ooe 
a 
2 2 0 
9 4 5 
1 2 1 
9 5 J 
1 
. . 2 5 
0 4 2 
3 1 6 
. 1 1 7 
1 5 
. 9 3 
8 0 
. . 1 0 
, . 1 4 
, . 5 4 
. . 2 6 
1 « 
. 3 « 
9 
3 4 
. 2 2 
3 3 8 
9 1 0 
1 2 8 
7 0 1 
7 6 
U 
3 0 1 
a 
¿ 4 3 
9 0 6 
J 6 6 
5 4 0 
9 3 8 
3 J 6 
6 0 2 
1 7 
2 6 
• 
6 
1 9 
1 0 
4 4 
2 6 
1 0 
. , 1 8 
• 
6 5 0 
• 5 
2 6 
1 
J l 
. . . 1
. * 
Nederland Deutschland (BR) 
1 7 4 1 
5 C 6 0 
5 C 6 0 
4 8 2 8 
. . . • 
b Z T ­ N C B 7 3 
1 6 2 
1 Θ 1 7 
3 C 3 Î 
7 5 « 
3 5 2 
2 2 0 3 
2 2 5 8 
2 5 7 3 
6 0 
• 
1 3 2 1 0 
5 7 b « 
7 « 4 6 
2 5 5 5 
3 5 2 
« 8 3 2 
a 
a 
6 0 
B Z T ­ N D B 7 3 
2 
2 
B 2 T ­ N C B 7 3 
1 2 
a 
6 5 
. . . 2 
. . . ' 
. 0 7 
3 5 
5 
1 1 
0 
2 
3 
2 
1 
« 
2 
0 3 
6 1 
2 2 
9 
6 
1 2 
. 1 5 
0 J 4 
9 o 3 
4 7 b 
4 3 / 
9 
. 3 
• 
U o O 
» £ d 
7 u O 
. 4 0 0 
7 1 4 
5 1 
2 7 
7 5 3 
4 9 1 
U 9 3 
1 3 ) 
2 0 
­ 7 2 
. . 9 0 0 
9 U Ö 
¿ 0 
3 
. 5 4 
4 7 2 
. a 
6 4 
1 7 ) 
. 3 3 
1 1 4 
. Si 
. . 1 4 3 
22 
. 6 U 
2 6 7 
. . . . 
1 7 3 
92­
1 7 0 
a 
U 1 0 
. 4 1 0 
3 7 4 
a 
. 7 9 
. 7 6 7 
a 
U ) 
. 7 1 3 
0 0 0 
3 0 0 
3 1 7 
9 1 U 
4 b 5 
3 6 0 
a 
6 4 U 
3 3 
J 7 
1 U 0 
5 7 
. 7 U 
a 
7 5 
1 9 7 
. . 0 2 
4 2 
5 0 1 
2 2 2 
J 5 9 
2 2 0 
¿ 0 
1 ) 1 
• 
. 1 5 0 
7 
1 
l b 6 
3 7 2 
7 3 
3 1 0 
b 
. 13 
0 
6 9 4 
4 u Z 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
2 1 3 
J 9 7 
3 2 
1 Ibi 
1 5 6 
2 4 8 
4 6 
3 4 9 
2 0 4 6 
6 1 3 
2 2 3 « 
I 5 8 0 
1 3 9 1 
6 « 5 
2 « β 
. 0 
6 5 
1 
. 7 2 
. a 
2 4 
5 2 . 
. 5 
­
6 4 6 
0 0 
5 5 8 
5 4 6 
2 3 
1 2 
• 
27*8 
3 2 
3 
1 9 0 9 
7 0 
4 6 
" 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 « 2 
D « ) 
) 5 ? 
) 33 
0 6 ? 
0 6 3 
201 
3 il 
« O D 
« 6 3 
3 D ) 
5 12 
5 7 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6« 
7 )6 
7 ? D 
3 0 0 
1CDD 
1 )1D 
1 ) 1 1 
1 0 7 0 
13 21 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10«D 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 ) 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 12 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 0« 
2 0 3 
3 46 
« C O 
« D « 
« 8 « 
5 0 « 
5 2 3 
6 2 « 
6 6« 
1000 
101D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.1321 
10 10 
1D31 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
D O S 
0 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
C S T 
O D I 
0 D 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
'J42 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 8 
« O D 
101)0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C O « 
C D5 
MENGEN 
EG­CE 
1 C32 
8 1 5 
3 3 2 
1 3 
­ o l 
10 0 
l o t 
7 6 
1 713 
2 1 
1 252 
1 1 
2 9 3 
3 3 5 
2 1 5 
5 ­ 0 
« 1 « 
1 6 9 « 
5 5 
I C I «17 
35 127 
22 210 
1« 8 7 1 
IC 763 
« 501 
« 88 3 
2 910 
6 7 2 . 7 1 E 
W 
115 8 02 3 
516 725 
5 «7o 
«95 0«6 
805 636 
75 738 
7 1 « 
119 1«7 
32 19« 
22 9«7 
1 7 ) 1 
22 129 
28 7 
« t 96« 
301 131 
1 0 0 
« 4 «27 
37 717 
1 0 2 
« 0 5 
2 299 
5E 213 
1 938 
25 802 
5 6 9 
ε ε ε i o 9 
76 8«0 
14 570 
t 332 
5C 28« 
38 0 ) 3 
IS 633 
«675 593 
2<8C 912 
1694 682 
1«70 206 
2SE 190 
163 « 2 « 
2 
3 2 3« 5 
6 1 05« 
Janvier­Décembre 
France 
4 1 
3 6 
5 
4 
2 
677 
7 16 
. 
1 6 5 
3 7 9 
4 6 
«2 
59b 
21 
. 
2 7 8 
14 
4 
a 
1 8 
• 
1 1 2 
0 5 4 
C 5 9 
C 7 6 
3 4 5 
4 5 1 
3 
1 5 3 
5 8 2 
íAUCHES F 
ARMBREITB 
18 
2 0 
1 2 5 
3 
1 5 
1 
3 4 
2 19 
1 6 4 
5 5 
5 3 
3 
1 
1 
4 5 8 
1 0 1 
9 3 5 
0 1 2 
1 0 
7 1 7 
7 9 3 
2 0 
3 3 4 
6 2 7 
7 5 3 
5 0 3 
2 5 1 
0 6 0 
2 1 8 
3 9 1 
7 
3 6 9 
. 
Belg 
3 
3 
TONNE 
­Lux. 
. . . , . . . . . . . . . . , . . • 
7 7 « 
22H 
bbH 
4 9 9 
H99 
5 6 
l 
• 
Nederland 
1 8 
2 7 6 
2 49 
2 7 
Ρ 
1 
. . . 18 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ι 
"b 
4 1 
1 5 
9 
7 
3 
2 
1 ROULEAUX P .TOLES.EN 
AND 
8 4 2 
? 
1 8 5 
2 2 0 
7 4 
1 7 
4 
6 
5 0 
4 
7 7 
? 
1389 
1251 
1 3 7 
1 1 0 
5 3 
2 7 
6 7 2 . 7 2 E tAUCH.EN ROUL 
W/ 
8 3 4 
) o 
3 5 
1 051 
9 6 5 
3 6 
8 6 
3 6 
6 7 2 . 7 3 Et 
Mt 
1 0 Í 536 
« 0 8 
I B 
11 182 
i 908 
3 3 
24 1 
3 7 9 
3 7 5 
3 0 4 
4 4 
9 9 1 
4 0 
122 580 
120 100 
2 «79 
1 139 
7 1 0 
9 9 1 
9 9 1 
3 4 8 
Κ Μ Β Ρ ε ί Τ Β 
9 6 
• 
9 7 
9 6 
I 
1 
1 
AUCHES E 
RMBREITB 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
a 
1 9 6 
. 2 6 7 
1 7 0 
3 3 
. . . . . . 4 0 
9 0 5 
Β 32 
7 3 
7 2 
3 3 
. . 
ÍN ROLl­PN,AUS 
2 2 9 
. 1 C 7 
H?\ 
9 9 7 
3 6 8 
2 3 0 
7 4 2 
2 
2 1 7 
3 8 
HH2 
. 2aa 0 1 7 
1 4 0 
. 1 0 2 
. . 1 9 6 
. 3 5 2 
„ C 2 9 
α θ 
. . , . • 61f l 
7 5 5 
B 6 3 
1 0 4 
3 3 1 
4 6 1 
. 352 
29 θ 
176 135 
337 9 6 5 
„ 2 3 7 668 
164 282 
2 1 904 
,, 98 292 
. 2 549
1 3 9 
2 637 
. 18 9 6 1
168 361 
2 9 2 1 
31 0 1 7 
202 4 5 7 
8 332 
15 23 6 1 9 
9 6 6 050 
557 5 6 9 
518 2 2 1 
141 9 3 3 
8 332 
. „ 31 017 
2 5 4 
3 6 ? 
. 2 6 4 
3 2 2 
7 2 1 
34 
1 0 9 
. 2 5 2 
11 
15 
3 2 1 
2 1 5 
5 3 3 
4 1 4 
6 79 
5 5 
7 5 2 
2 4? 
4 5 9 
1 71 
3 3 1 
9 9 1 
. 7 3 0 
2 9 7 
I C I E R 
Italia 
5 
« 1 
1 
ORD 
MASSEUSTAHL 
1 2 « 
1 6 0 
3 
2 9 5 
2 8 
3 
3 2 
2 0 
1 
1 0 
2 1 
6 6 
3 8 
1 6 
2 
1 
2 8 
4 04 
7 6 
1 4 
1 2 
1 9 
1386 
5 8 3 
8 0 2 
7 2 3 
9 8 
7 6 
3 0 
2 
9 5 6 
3 0 3 
2 6 8 
. 3 4 5 
9 6 5 
4 6 4 
1 13 
1 9 ? 
1 7 1 
5 5 4 
t o ? 
7 6 7 
7 1 5 
5 ? " 
8 0 
5 1 1 
6 6 3 
. 4 C 5 
7 5 9 
a 
9 6 8 
0 0 6 
. 8 6 5 
7 4 1 
5 10 
. C 7 D 
7 ? 
6 3 3 
0 1 9 
8 7 1 
1 4 7 
0 3 0 
7 C 7 
3 79 
a 
0 ) 4 
7 ) 9 
1 4 
1 
1 7 
4 3 
3 8 
3 8 
1 5 6 
1 4 
1 4 1 
6 4 
7 6 
P.TOLFS .EN A C I f R F I N GARB. 
AND I N ROLLEN,AUS 
. ­. . . . • 
, • . . , . • 1 ROUL.P .T rJLFS.FN 
IND I N ROLLEN, AUS 
1 
2 
2 
6 1 5 
. 13 
2 7 7 
2 4 9 
. . „ . . « . • 
1 5 9 
1 5 9 
. . . . • 6 7 2 . 9 0 * E U A U C H E S POUR TURES 
RO 
1 041 
8 4 J 
6 321 
E 956 
5 2 6 
HRLUPPEN 
4 
a 
7 6 3 
9 76 
5 1 4 
4 C 7 
1 0 9 
. 3 1 1 
6 5 6 
* 
„ . 1 9 
. 
. . 
. . 
• 
1 9 
1 9 
OUAL IT .STAHL 
8 6 9 
. 8 5 
9 5 4 
8 0 9 
6 5 
.:·, t i 
AC IERS A L L I E S 
1 
5 9 9 
45·= 3 C F 
1 9 1 
1 6 7 
5 6 7 
3 
. 
2 1 
7 C 8 
2 
. 2 ? 
. . . 
. . a 
9 5 1 
. , 4 3 9 
. 7 7 4 
9 C 8 
a 
. , . . . 5 6 c 
9 1 C 
9 
. a 
2 1 4 
0 2 1 
• 5 f 4 
7 3 3 
8 5 ? 
9 9 1 
9 5 1 
8 6 1 
a 
5 7 0 
• 
L E G U R T . S T A H L 
9 5 
9 8 
9 5 
2 
1 
ET TCYAUX 
MD . . . * 
7 4 1 
I ? 
. 4 0 9 
5 0 
2 4 7 
3 7 ) 
3 7 5 
3 04 
. 9 9 1 
• 
1 C 3 
7 4 1 
3 6 2 
0 6 7 
6 77 
9 9 1 
5 9 1 
3 0 4 
7 6 
2 7 
9 10 
. 1 19 
9 
I D 
I D 
? 
7 3 C 
6 1 9 
4 4 
3 9 4 
3 5 0 
4 « 
. . . . « 4 
8 5 6 
5C 
1 2 2 
7 β 6 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURCUIC 
0 5 8 R . O . A L L E H 
062 Τ ε Η Ε ε 0 9 ί 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G F R I E 
390 P .AFP.SUO 
4C0 ETATSJNIS 
«62 . H A R T I N I O 
508 BRESIL 
512 L H I L I 
528 ΑΡΟΡΝΤΙΝε 
6 2 « υ 9 Α ε ε 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
706 SINGAPOUR 
720 ΕΗ ΙΝε R.P 
3C0 AUSTRALIE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
ε ο ι ΕΡΑΝεε 
002 B E L G . L U X . 
003 PAVS-3AS 
CO« Α ί ί ε π . Ε Ε Ο 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
02Θ NURVEGF 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANFHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
052 TURCUIE 
05Θ R . D . A L L E H 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 « .HAROO 
208 . A L G E R I L 
3«6 aXFNYA 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«3« VENEZUELA 
5 0 « PEROU 
528 A R G F M I N E 
62« ISRAEL 
6 6 « INDE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A.AOH 
10«0 CL AS 3ε 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 ΝΟΗνεΟΕ 
1G00 M C N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
COI FRAP.CS 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
oo« A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
328 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0«2 ESPAGNF 
062 TEHECOSL 
0 6 8 BULGARIC 
203 . Δ ί Ο ε Η ΐ ε 
«00 8T4TSUNIS 
1000 M 0 N ο ε 
ì o i o I N T R A ­ ε ε 
1011 E X I R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A D M 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCL 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
CO« A L L 8 H . F E D 
C05 I T A L I E 
W E R T E 
EG­CE 
2 J J 
1 0 / 
7 0 
1 ­
î η 
2 / 4 
1 2 ­
, 1 
4 16 
1 1 
1 4 4 
U 
6 1 
2 5 1 
4 4 
2 46 
6 J 
4 8 6 
2 9 
27 3 o l 
22 0 5 « 
5 3 2 7 
3 332 
2 3 9« 
1 0 9 1 
5 
1 4 7 
V U J 
135 5«7 
58 0 « 1 
b l J 
55 702 
89 3 7 b 
8 814 
7 8 
12 865 
3 504 
2 529 
2 0 5 
2 5 44 
3 5 
5 0 3 3 
31 0 3 1 
1 5 
« 543 
4 059 
l a 
6 7 
2 5 5 
5 62 7 
3 0 4 
« 2 0 b 
8 9 
76 91s 
7 5 3 J 
1 692 
7 9 b 
5 « 3 « 
3 4 7 9 
1 859 
Ì22 Obb 
339 27o 
183 589 
159 7 3 4 
33 009 
17 8B4 
5 
« b03 
5 5 7 1 
1 0 J 
1 6 
1 3 
7 1 4 
1 9 9 
1 3 
1 J 
U 
22 91i 
72 
1 8 
4 « 0 7 
1 566 
3 7 
4 7 
2 2 b 
« 2 
1 6 4 
1 1 
1 4 4 
1 4 
29 72b 
29 OJo 
6 9 2 
3 7 J 
3 1 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 75 
7 3 4 
5 82 
1 774 
2 « 3 « 
2 8 5 
France 
1 7 4 
J 9 
. . 6 4 
8 4 
9 
5 
1 6 6 
1 1 
. . 5 5 
1 0 9 
a 
12 
i i • u oso 
9 77C 
1 320 
9 5 « 
6 4 4 
2 U 7 
3 
2 9 
1 5 4 
1 9 9 5 
1 7 
2 7C7 
13 559 
. . . . 5 
. 3 7 7 
. . 1 706
3 
. . . . . , . 1 7 b 
. 3 903
. . . . . • 2« «55 
18 319 
6 l bC 
5 993 
3 7 7 
l d 7 
5 
1 8 2 
• 
a 
1 6 
• 
17 
16 
. • 
, 6 6 
. 3 862
« 6 6 
1 5 
. . . . . 1 « 
« «23 
« 39« 
2 4 
2 9 
1 5 
. • 
« 7 « 
1 2 9 « 
290 
2 4 7 
Balg. 
9 5 
2 4 
2 3 
2 
2 
5 
2 
1 5 b 
1 4 3 
1 5 
1 2 
6 
2 
1 
1 
1000 RE LIC 
Lux Nederland 
l i s 
0 8 2 
4 1 
J 2 
32 
1 
2 
1 ' 
l i 
I U 
7 7 
J ­
l t 
i 
14 
bZT­NDB 
5 a a 2 0 
3 5 
2 6 8 
J ­ l 28 
2 9 1 17 
705 2 
2 2 
775 9 
2 3 
/ « 6 6 
699 1 
1«3 17 
3 9 6 
l b 
6 8 5 
« 6 
2 6 1 2 « 
8 
• 7«9 163 
« 8 7 101 
2 b 3 b l 
5U« 57 
6 52 1« 
3 6 
« b 
703 2 
9 ! 
. l t 
1 6 4 
7 / t 
U 5 t 
U 5 5 
1 
] 
1 
_ • 
4 4 
, 1 2 1 
1 3 8 
* 
o ne 
0 7 3 
6 4 5 
1 8 6 
4 3 5 
. 6 2 C 
. 2 5C
1 9 
3 0 3 
a 
9 « t 
« 1 1 
3 7 4 
9 4 ? 
4 4 7 
7 9 Θ 
0 94 
5 9 0 
5 0 4 
7 6 4 
6 3 2 
7 9 6 
. . 8 4 2 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
1 8 
1 8 
1 8 
BZT­NOB 
NO 
« . „ * 
Deut5chlend 
(BR) 
3 4 
a 
7u 
. 3 2 
l o 5 
1 1 5 
1 6 
. .14 
1 4 9 
1 2 
6 
1 4 2 
4 9 
ioti bi 
4 / 7 
2 9 
12 954 
9 302 
3 o52 
2 07« 1 otiti 8 5 7 
. 1 1 b 
7 2 1 
7 3 . 0 8 
17 1«4 
20 9 7 1 
3 2 7 
. 35 248
3 170 
3 6 
4 7 0 
3 50« 
2 2 5 1 
1 7 9 
1 307 
3 3 
2 38b 
b 72b 
1 2 
3 973 
1 999 
a 
6 7 
2 3 5 
3 0 « 
3 981 
. «3 ¿27
7 « 5 9 
1 692 
a 
1 4 2 4 
a 1 a 5 4 
160 104 
73 745 
86 359 
7b 762 
11 053 
9 ¿72 
a 
« 2 8 5 
3 2 6 
7 3 . 1 5 E 
1 8 3 
a 
1 J 
1 9 7 
1 0 J 
U 
U 
u 
7 3 . 1 5 F 
17 3«5 
b 
. . J 7 2 
i i 
91 
HO 
4 7 
1 6 4 
. 1 4 4 
• 18 J¿4 
17 673 
6 6 1 
3 4 3 
2 96 
1 4 4 
1 4 4 
1 0 4 
7 3 . I S A 
J 7 
4 1 
Í91 
, J B 
Tab. 2 
VALEUR 
I t i 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
1 6 
2 
1 4 
6 
7 
5 
5 
5 
2 
lia 
2 
n e 
. . . , . . . . a 
. . . 1 0 
. ­
3 U 4 
¿ 2 3 
2 8 1 
¿ 3 4 
1 2 3 
1 8 
. . 9 
1 3 0 
2 
1 
3 
. . . . . . . 9 4 
. . 4 3 
. 1 7 6 
7 3 6 
. . . . . 1 
b 9 
5 9 3 
bb 
. a 
0 U 3 
4 7 1 
• 
4 2 0 
1 3 7 
¿ 8 3 
7 1 1 
9 5 
5 7 1 
. VU 
• 
532 
3b3 
l i 
90 7 
Ö 9 b 
1 1 
l i 
b 7 3 
b 7 
1 1 7 
U 4 8 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
389 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
022 
) 3 6 
D28 
OÍD 
O l ? 
D 16 
D )3 
34D 
D42 
0 4 1 
043 
050 
0 52 
'0 56 
D4D 
D 6« 
0 6 6 
2D« 
203 
212 
2 13 
29a 
2 6 1 
?7? 
7 9 « 
30? 
31« 
3 22 
366 
170 
3 93 
« 0 0 
« 0 4 
4 0 3 
412 
« 3 « 
4 96 
5C3 
52a 
6 1 5 
6 36 
6 6« 
6 3« 
7 0 1 
720 
309 
9 5 0 
IODO 
10 13 
1 0 1 1 
1070 
1D21 
1D10 
1011 
1D12 
10«0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0D3 
0 0 « 
0D5 
0 2 2 
0 2 6 
D23 
0 39 
3 32 
0 3« 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 6 
0«3 
0 50 
0 52 
0 3 0 
06? 
0 66 
2 00 
2 0 « 
2D8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2« 
2 36 
2«0 
2«8 
2 6 « 
772 
2 3 0 
283 
302 
3 1 « 
3 18 
3 2 2 
3 10 
3«2 
352 
3 70 
172 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«16 
«2« 
4 36 
« « 0 
« « 3 
«52 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 « 
« 7 0 
«72 
«8« 
«92 
5 DO 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
3 
1 
2 
)7 
11 
20 
5 
' 3 
11 
673 
187 
182 
124 
733 
70 
33 
12 
35 
56 
77 
130 
2 
2 
16 
i 
4 4 
3 
6 
26 
5 
. 2 
5 
5 
2 
581 
94 
2 
1 
3 
3 
2 
B7 
127 
a 23 
7? 
6o5 
015 
3 
32 7 
56 
3 3 ) 
13 5 
74 
697 
410 
33 
837 
135 
4 )6 
1D7 
144 
97 
7 8 
7 ) 5 
65 
114 
50 
14 
',6 
I J 
57 
374 
115 
7? 
75 
74 
53 
151 
220 
351 
9 
77 
19 
6 
353 
50 
4 ) 4 
963 
633 
7 3 1 
449 
979 
07? 
766 
933 
325 
. 1 1 F 
W.' 
9 ) 3 
193 
465 
629 
233 
930 
794 
987 
232 
870 
99 7 
621 
634 
17J 
63 7 
598 
167 
6 ) J 
939 
49? 
774 
19 ) 
) 8 4 
761 
0 Ί 9 
673 
3?J 
J?J 
64? 
96 
105 
,7 0 
178 
477 
1D7 
573 
334 
375 
34o 
083 
173 
148 
878 
779 
156 
931 
303 
770 
696 
54 5 
562 
168 
7 ) 1 
774 
2 l o 
232 
644 
240 
8 5 1 
919 
175 
444 
Janvier­Décembre 
France 
7 
2 
21 
6 
14 
1 
2 
11 
63 
42 
1 
7 
58 
13? 
13 
7 
7 97 
56 
5 
6 7 
74 
696 
368 
30 
87? 
SO 
461 
53 
. 87 
78 
795 
65 
114 
60 
1 
46 
S3 
57 
318 
15 
7? 
95 
44 
53 
45 
74 
343 
9 
3 
39 
6 
353 
6D 
• 467 
660 
807 
349 
745 
788 
7 34 
799 
770 
L MACHÍN 
LZDRAHT 
145 
33 
340 
35 
12 
28 
23 
33 
51 
6 
32 
3 
5 
5 
5 
2 
1 
5 
9 
1 
3 2 2 
73 
2 
1 
2 
a 
709 
56? 
347 
756 
497 
775 
557 
5 5 1 
818 
549 
797 
. 418 
4 38 
599 
755 
7 04 
. 1
790 
354 
067 
016 
376 
998 
4 4 1 
96 
105 
410 
178 
061 
10? 
477 
334 
65 
746 
47? 
17 
. 183 
779 
156 
8?3 
479 
501 
545 
967 
090 
000 
794 
870 
7 3? 
3 44 
740 
836 
15 
175 
55 
Belg 
1 
1 
Ξ EN 
TONNE 
.­Lux. 
47 
55 
13 
100 
196 
5?9 
073 
4 5 1 
119 
10 
290 
13 
55 
42 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D ' U ^ ) l " " d 
ACIER ORDIN 
SUS MASSENSTAHL 
73 
43 
326 
26 
1 
12 
1 
? 
4 
1 
39 
391 
0 9 ) 
326 
047 
264 
. 60 
623 
. 16? 
367 
337 
9 
000 
. a 
3?0 
. . . . 9« 
599 
9«6 
l o i 
10 
9 8 
11Õ 
177 
10 
758 
403 
78 
1 38 
. 153 
10 
8 
30 
4 
7 
1 
5 
10 
? 
? 
1 
4 
46 
73 
75 
18 
73 
03 
99 
45 
70 
70 
04 / 
1 
56 
i' 
a 
9/ 
8 « 
8f 
1 l î 
116 
'. 2 
« 1 
3 
3 
3 
AIRE 
> 103 
! 23 
«7 
) / « ) 13 
> 11 
> 5 
20 
29 
/ 67 
2 
8 
5 
1 7 
12 
2 1 « 
20 
2 
2 
85 
« 1 
1 
146 
975 
6 
103 
52 
518 
131 
367 
227 
126 
159 
. , • 
0 0 8 
2 52 
810 
. 293 
8 4 « 
4 7 4 
374 
603 
52 
575 
7 72 
285 705 176 
, oaa 
503 
731 
492 
138 
197 
303 
6 5 0 
325 
100 
4 16 
63 
9 1Î 
8 / 2 
J59 
195 
426 
650 
. 2 56
I ta l ia 
74 
. 1 
11 
13 
3 8« 
27 
1 
30 
319 
43 
. 1
. 8
5 
. 35 
44 
14« 
21 
22 
« 3 « 
10 « « 9 
8 a i « 
1 6 3 6 
854 
««8 
335 
19 
79 
13 
1 038 
36 206 
86 
6 9 7 8 
79 
8 « 3 1 
607 
2 
«21 
148 
690 
1 591 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
022 
026 
028 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
042 
04 3 
043 
0 50 
052 
D5o 
360 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
248 
250 
277 
?d« 
30? 
314 
377 
366 
370 
390 
400 
4D4 
40 8 
412 
484 
496 
508 
528 
616 
636 
6 6 4 
684 
7 0 1 
720 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
CO? 
003 
0 0 « 
CD5 
022 
026 
02a 
030 
032 
0 3 « 
036 
038 
0«0 
0«2 
0 4 6 
04 8 
050 
052 
060 
062 
066 
?00 
204 
20 3 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
748 
764 
772 
280 
288 
102 
314 
318 
322 
330 
342 
352 
370 
372 
190 
400 
404 
416 
424 
4 3 6 
«40 
4 4 8 
452 
456 
456 
«64 
«70 
«72 
« 8 « 
«92 
500 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUCCE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
.ΟΑΗΟΗεΥ 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
MOZAMBiaU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
HEX IOUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
INDE 
LAOS 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
. C A I E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
MORVE sε 
SU8C8 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU iE 
POLCGNE 
TCH8C,0SL 
ROUMANU 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G ε R I E 
. T U N I S I E 
L19YE 
EGYPTE 
SOU CAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V J I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
.SOMALI A 
. T A N Z A N I E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAI TI 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I J . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
WERTE 
EG­CE 
1 
5 
18 
5 
12 
2 
1 
8 
25 
22 
15 
91 
8 
3 
1 
« 6 
a 
15 
1 
5 
3 
66 
10 
179 
372 
12 
l o 
43 
Ha 
775 
11 
192 
17 
235 
169 
33 
562 
396 
99 
7 04 
75 
362 
36 
40 
29 
l u 
103 
U 
33 
22 
66 
30 
2Θ 
29 
¿ J l 
2U 
IU 
81 
61 
14 
116 
99 
¿46 
21 
69 
21 
12 
429 
20 
173 
733 
d34 
900 
77a 
232 
755 
3 3 7 
53a 
193 
4B4 
443 
3 6 J 
500 
17o 
762 
644 
692 
6 72 
10a 
969 
8 3 b 
450 
2 9 5 
9 7 1 
66 
752 
025 
162 
70 
4 / 
47 
300 
lb2 
3 3 1 
637 
2 5 9 
2 7 8 
74 
10 
11 
4b 
14 
626 
11 
101 
Si 
40 
20 
¿39 
17 
¿¿ 
1 17 
36 
10 
150 
706 
010 
a¿ 
¿ 8 / 
93 
12b 
4 0 1 
8b 
3 8 1 
27 
72 
¿7 
115 
40¿ 
19 
6J 
France 
1 
5 
13 
2 
IC 
1 
1 
8 
17 
3 
« 1 
« 1 
3 
2 
3 
5 
3 
35 
7 
126 
539 
1 
5 
.3 0 
10« 
14 
IC 
144 
17 
/ 6C 
33 
562 
382 
8« 
702 
6« 
329 
30 
29 
IC 
103 
15 
33 
22 
1 
3G 
28 
29 
230 
e 
IC 
81 
26 
1« 
65 
28 
¿38 
23 
12 
2 1 
12 
«29 
20 
138 
263 
875 
366 
27C 
3«5 
2«6 
«85 
16« 
C86 
56a 
567 
175 
295 
28 
188 
5 5 1 
102 
635 
9 3 0 
, 55 
703 
66 
a 
«93 
26 
. . . 369 
657 
573 
560 
259 
2 3 « 
«8 
10 
11 
«7 
1« 
567 
11 
975 
35 
7 
2a 
163 
« a 
22 3b 
l b 
. 802 
552 
55 
287 
93 
118 
228 
88 
95 
27 
72 
i l 
9« 
2 
19 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 1
« . a 
. , 6
1 
. 1«
5 
l î 1 
. a 
. a 
. , a 
65 
a 
a 
. 1
11 
a 
a 
. , 71
. a 
. . . . . • 519 
302 
217 
2« 
5 
175 
85 
12 
18 
9 190 
a 
5 165 
«0 855 
2 8 9 6 
2 1 
7 
186 
1 385 
158 
37 
1 
210 
a 
503 
. . a 
11 
69 
2 0 7 
12 
12 
31 
22 
« 175 
«6 
I U 
l à 
¿ 4 
Nederland 
BZT­NOB 
Deutschland 
(BR) 
1 
s's 
10 
. 1
43 
754 
29 
¿4 
27U 
363 
9U7 
847 
808 
60 
. . • 
7 3 . 1 0 A 
1 53« 1« 
1 141 « 
6 
« 3 6 7 
612 
992 1 
131 1 
8«5 
1 3 « « 2 
3 3 « 3 
3 a 9 8 
a 
139 
3 1 
. 72 
10 
17 
1 , 
6 « ; 
2 
16 
• 
1 
26 
2 
616 
2 6 6 
2 3 0 
. 489 
4 4 1 
485 
b52 
591 
6 
355 
469 
413 
100 
055 
, 734 
957 
126 
70 
30 
47 
. 36 
525 
4« 
14 
59 
150 
078 
4UÜ 
¿7 
¿86 
366 
a 
S3 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
51 
. 1
12 
12 
77 
7 
1 
46 
. ¿19 
10b 
. . , 10 
2 
. 32 
β 
40 
iö 
33 
173 
3 806 
2 906 
9 0 1 
541 
149 
175 
6 
«1 
11 
14« 
4 3 1 1 
13 
892 
13 
1 0 2 6 
77 
«6 
22 
95 
173 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gegenüberstsllunt] BZT­CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e : 
Schlüssel 
Code 
3 D « 
8 C 3 
5 1 2 
6 D D 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 D 
6 ? « 
6 "3 
6 3 ? 
6 « 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 ? D 
8 0 9 
8 7 2 
1 0 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 D 
C S T 
C O I 
D 0 2 
C D I 
O D « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 « D 
D « 2 
D « 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
0 7 0 
« 0 0 
« 7 2 
«a« 
5 0 « 
6 6 « 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 9 
1 0 2 1 
1 D 3 3 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
. C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
D 2 8 
0 10 
0 3 ? 
0 3 « 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
D « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
? 0 3 
2 8 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 8 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 2 « 
5 3 2 
6 6 « 
7 0 1 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
I C DO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 0 « 0 
e m b e r — 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
« 1 
« 2 
2 
, 1 
2 5 5 5 
1 2 9 8 
1 2 Se 
l 1 0 2 
3 « 3 
1 5 2 
9 
4 2 
2 
6 7 3 
3 1 
5 3 
3 
2 6 
1 1 
S 
; 1 
I C 
6 
7 
i 
ι 
υ 
1 
1 8 4 
1 2 6 
5Ε 
5 5 
32 
2 
6 7 3 
3 2 
4 
2 
1 2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 5 
3 
1 
2 
1 0 4 
6 1 
4 2 
12 
t 
6 
9 7 1 
5 2 3 
9 3 / 
9 8 8 
6 ) 2 
4 2 ο 
5 8 3 
1 3 3 
5 3 ο 
5 0 0 
5 7 1 
7 7 3 
1 1 3 
4 9 5 
8 3 8 
5 3 7 
3 0 
l i b 
7 5 3 
« 7 3 
7 9 b 
7 9 7 
3 ? 3 
020 
6 3 3 
2 ) 3 
« 6 0 
. 1 ? F I 
J a n v i e 
France 
4 
4 9 
2 
1 
7 4 8 
5 5 4 
6 5 ) 
3 8 7 
1 5 0 
1 0 « 
8 
16 
1 
. 9 ­ 3 
9 7 « 
O O I 
­ 2 8 
2 3 2 
i 35 
J 4 6 
« 6 6 
5 7 1 
2 9 5 
1 1 6 
. 5 7 7 ao 1 1 5 
3 1 6 
5 7 4 
4 4 ? 
7 0 0 
3 6 9 
7 3 5 
C B 9 
9 3 9 
5 D 7 
L M A G H I N 
­ ­ D é c e m b r e 
Bal; 
1 
5 3 6 
4 6 8 
6 3 
6 ! 
1 5 
6 
? 
EN 
W A L Z D R A H T A U S 
8 o 7 
1 3 3 
9 D 1 
5 0 4 
1 7 3 
5 5 6 
1 8 ? 
3 8 3 
6 4 4 
5 5 4 
7 5 7 
9 8 4 
3 8 4 
7 0 ' J 
7 6 0 
1 7 4 
7 1 
1 5 9 
4 5 5 
4 7 7 
9 9 
1 9 3 
1 5 ? 
6 9 9 
5 I J 
5 5 1 
3 9 0 
1 9 3 
3 8 8 
17a 
9 
30 9 
. 1 3 F I 
1 « 
8 
« 
1 
5 
3 5 
2 7 
S 
e 
1 
1 0 7 
5 3 
7 8 1 
0 9 1 
1 3 4 
a 
1 9 3 
1 5 3 
1 30 
2 
3 3 4 
. 2 6 0 
7 3 
. . 9 7 0 . . . ■ 
3 1 5 
0 3 ? 
2 8 3 
7 4 5 
6 3 7 
1 0 
9 
? 3 
L M A C H I N E 
6 
b 
b 
F N 
TONNE 
.­Lux. 
b 
9 3 8 
4 9 5 
9 3 3 
8 5 7 
0 6 6 
3 0 ? 
9 7 1 
7 4 8 
4 9 6 
5 4 5 
1 6 
Nederland 
1 
9 3 
5 4 
3 9 
3 6 
3 0 
? 
7 ? 1 
1 3 
7 1 7 
1 7 1 
' 1 0 
1 3 4 
7 7 7 
7 4 ? 
1 4 6 
4 4 9 
. . 9 6 
A C I C R F I N AU 
D U A L I T . S T A H L 
1 3 0 
2 2 
4 1 7 
9 5 8 
1 5 2 
4 1 7 
4 1 7 
. , • 
1 7 
1 7 
1 1 
7 
9 
? 
1 0 
6 
3 
4 
5 
1 
9 8 
5 4 
4 4 
4 ? 
3 0 
? 
9 9 1 
9 9 3 
3 8 4 
0 1 0 
4 0 ? 
1 8 ? 
1 8 1 
4 8 6 
7 4 1 
. 9 8 4 
5 4 5 
7 5 0 
9 9 
1 9 3 
1 5 7 
6 9 » 
8 4 3 
3 7 3 
4 6 5 
3 0 ? 
3 0 ? 
1 6 3 
. • 
Α ε ΐ ε Ρ 5 A L L I E S 
W A L Z D R A H T A U S L E G I E R T E H 
9 1 ? 
1 3 7 
6 0 7 
7 7 9 
? ? 5 
4 7 1 
7 0 J 
7 J 
0 4 7 
I J 
1 5 8 
3 1 ? 
D 5 1 
0 5 0 
8 5 6 
2 8 6 
1 1 5 
6 3 
3 1 J 
4 1 
3 9 
7 0 1 
4 1 
33 3 
77,3 
1 3 1 
1 1 3 
4 3 
1 7 7 
5 9 7 
) 3 
1 7 7 
3 7 3 
1 3 
7 7 5 
iaa 
U o 
7 5 4 
3 7 
6 o 
5 9 7 
7 2 9 
3 5 7 
8 3 ? 
1 8 -
7 9 7 
6 1 
7 5 0 
6 7 7 
2 
« « 
6 
2 0 
1 1 
9 
3 
1 
1 5 4 
7 
5 8 3 
9 5 0 
111 
8 9 7 
3 8 7 
, 1 
1 0 3 
1 
1 3 
7 0 4 
. . 
9 4 
. . 7 0 1 
. 4 
7 3 0 
1 7 ? 
1 1 ) 
. . 6 
a 
1 
1 1 
1 5 
7 C 7 
. . 8 7 
7 
• 
9 4 5 
5 9 4 
3 5 ? 
0 7 5 
7 8 7 
5 3 ? 
1 0 
7 7 0 
9 4 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
1 7 6 
. 1 
3 5 1 
3 ? ? 
1 8 ? 
5 4 4 
7 5 7 
3D 
1 7 7 
0 3 5 
7 4 9 
7 3 5 
7 3 5 
7 ? 6 
. . . 
7 
1 
1 
1 1 
1 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
6 2 0 
1 8 3 
4 3 6 
4 0 9 
1 4 0 
7 6 
1 2 
2 4 4 
5 1 5 
2 « 
1 « 
. . l i t . ­ i i . , . . 0 6 7 . . • 
2 o 7 
3 6 3 
9 C 4 
4 0 6 
7 7 1 
0 4 7 
­ 7 9 
4 7? 
8 5 1 
Ε Α Ρ Β Ο Ν ε 
7 
2 1 
3 
1 
3 4 
3 1 
2 
1 
S T A H L 
C ? 7 
0 5 5 
a 
3 5 0 
7 7 9 
5 9 
7 7 
4 9 4 
3 
. « 7 
2 5 1 
4 8 
1 3 9 
1 5 6 
9 7 5 
9 7 6 
1 3 7 
4 8 
. . 
2 3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 0 
3 
1 
1 
5 6 
3 0 
7 5 
18 
5 
5 
1 
Ο Ι ­
Ο 3 3 
8 ­ 9 
7 7 
2 1 
4 1 7 
3 6 
7 1 
4 8 2 
0 1 4 
9 1 9 
C 9 9 
9 2 7 
2à 
1 
. 1 6 7 
5 5 4 
9 2 3 
5 9 9 
. 3 2 4 
4 5 3 
6 
7 0 
I 1 6 
3 8 
1 5 7 
3 e l 
0 4 3 
9 5 7 
1 4 9 
1 1 1 
1 1 5 
2 1 
1 ­ 5 
. 4 3 
4 1 
3 2 9 
5 0 0 
7 9 
1 7 7 
5 6 4 
32 
1 7 4 
3 3 3 
. 0 1 9 
1 6 8 
0 9 8 
. 3 0 • 
2 1 0 
5 0 5 
7 C 4 
8 1 4 
4 6 4 
5 9 9 
3 1 
SO 
2 9 2 
Italia 
5 6 
3 7 
1 9 
7 
7 
1 1 
9 
6 
1 
1C 
7 
3 
2 
2 
4 
2 
11 
7 
« 1 
2 
3 4 
3 4 ? 
7 4 5 
C 9 7 
1 4 7 
! 6 6 
9 4 0 
5 6 0 
7 7 7 
• 
7 5 2 
a 
. 3 1 7 . 1 . . 
1 6 5 
7 6 0 
lé 
7 0 0 
. . . 1 5 9 
4 5 5 
3 5 8 
. , . • 
1 9 0 
0 7 0 
1 2 0 
5 0 2 
4 ? 6 
4 
. 6 1 4 
1 8 C 
9 9 8 
5 4 8 
2 
3 
9 
1 7 ? 
. . 7 0 
4 1 
7 1 
. . 
9 9 5 
. . 7 
a 
2 
7 9 
. , , cee . 
6 6 
211 
1 7 5 
1 0 1 
7 3 ? 
5 5 5 
6 3 
. a 
? 4 1 
* P ore 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 C B 
o l ? 
o l o 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
0 4 4 
6 ­ 9 
6 6 0 
6 b « 
7 2 0 
9 ? J 
8 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 , 0 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 3 
C 5 2 
C 6 0 
3 6 ? 
G o d 
C 7 0 
4 0 U 
4 7 7 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 4 
leoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
C G I 
( ' 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
.3 2 0 
) ? 3 
0 io 
D J ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
J « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
D 6 4 
0 6 0 
2 0 8 
7 6 C 
1 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
­ 7 J 
4 7 7 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 3 
6 7 4 
3 3 ? 
6 6 4 
7 J 1 
7 3 0 
8 0 J 
3 0 9 
9 5 3 
1 0 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P I « C U 
R R F S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
S I R I F 
I R A K 
I F A N 
A F G H A N I S T 
I S K A F L 
J O R C A N ! ε 
A R A P . S 8 U U 
K A T A R 
C H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . 4 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUF CE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U C O S L A V 
T U R C U I F 
P C I L I D G « 
Γ ε ! ΐ ε ε ο 9 ί 
B U I . G A R I ε 
A L B A N I E 
L T A T S U N I S 
T R I M D . T O 
V 8 N E Z U E L A 
P E R C U 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
ε Χ Τ Ρ Α - C E 
οεΑε ι ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - d A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 R L A N U E 
N O R V E I E 
5υεεε 
F I N L A N D F 
Ο Δ Ν ε Η Α Η Κ 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
S S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P C L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T O G O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C AN AO A 
I N D E S ClCC 
T R I M D . T O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
H A L A Y S I A 
E H I N 8 R . P 
A U S T R A L I E 
- C A L i D O N . 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. r A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 1 
WERTE 
EG-CE 
4 
3 C 8 
1 6 3 
1 4 5 
1 2 7 
4C 
1 7 
1 
4 
3 
8 
4 
1 
1 
1 
2 
3 0 
7 0 
9 
9 
4 
6 
2 
6 
4 
1 
β 
1 
3 B 
2 0 
1 7 
1 4 
3 
1 
1 
2 4 b 
1 1 3 
1 2 8 
1 1 3 
7 J 
4 9 3 
2 2 J 
2 1 
8 8 9 
( .4 
J u . 
Ss 
1 « 
5 o 
- 7 1 
1 7 1 
1 0 
υ 
1 2 / 
0 1 3 
1 1 1 
2 70 
ü l i ) 
4 9 2 
1 lu 
3 ­ 0 
J ­ u 
1 7_ 
a55 
0 0 0 
3 5 3 
O U J 
J 2 3 
J Ò J 
1 7 o 
0 O 4 
­ 2 7 
6 1 
3 / 3 
102 
s a l 
¡9 
­ i 
13 
Si 
7 o 
7 0 ­
1 / 
7 o 
7 7 
7 3 2 
J 4 4 
O 3 J 
­ 4 1 
0 1 9 
7 J 7 
J U 5 
4 
1 6 / 
7 9 J 
0 J 6 
O í ? 
4 6 / 
9 4 9 
1 0 ­
i i . 0 
1 3 
Ü 4 U 
1 J 
b j 
7 7 9 
J U 
1 79 
9 U 
7 d 
J 4 
1 4 
3 3 / 
12 
7 2 
3 4 
l o 
9 ­
7 7 9 
7 0 3 
¿ 9 
l u 
2 d 
6 ­ 0 
1 5 
J l 
1 7 b 
l u 
J b u 
5 7 
l o c 
7 3 ­
1 3 
0 0 
2 5 2 
9 Si 
s l l 
u31 
Sb, 
6 ­ 1 
¿b 
l i 
5 6 8 
France 
4 
1 ­ 3 
» 7 
7 6 
6 ­
1 6 
1 1 
1 
2 
1 
1 
6 
« 7 
? 
1 
3 
3 
4 
1 4 
a 
6 
6 
, 1 2 G 
1 1 1 
7 C 
4 9 3 
« 8 
2 1 
4 6 4 
3 « 
3 C 1 
3 3 
1­
a 
. 17 1 
1 U 
1 2 
5 1 4 
2 0 0 
3 1 4 
­ 8 5 
7 1 2 
0 3 0 
5 1 9 
9 U 3 
l / l 
. 6 3 2 
9 
o C l 
5 6 2 
3 3 
. l 4 d 
1 9 1 
2 0 
, « r 
7 4 
a . . a 
3 7 8 
. a , ­
3 6 3 
6 2 « 
1 4 C 
1 7 7 
3 4 7 
5 
4 
9 
a 
6 7 6 
1 6 
5 3 4 
2 4 9 
6 4 J 
2 2 J 
. 2 4 3 . 3 
4 7 
. 5 
2 7 J 
. . 1 2 2 
a 
. 3 4 . 4 ¿ 7 7 
1 4 o 
¿S 
. . 1 6 . 1 
i 2 
ie 4 ' , 
. . 9C 
4 
• 
7 9 7 
4 7 4 
) 7 ? 
0 C 5 
9 4 J 
1 3 5 
5 
O J 
1 7 3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 
2 7 0 
5 8 
6 5 5 5 7 
S ä 1 0 6 
7 4 5 1 
6 7 7 9 
1 7 9 3 
7 ¿ U 
5 b 
2 7 o 
2 
9 9 0 
3 ï 
1 0 2 9 
9 9 B 
J l 
J l 
. . . ­
1 U U 
a 
1 
l 4 0 9 
2 7 1 
1 4 1 
4 3 6 
1 6 9 9 
1 0 9 
1 0 4 
4 4 1 1 
1 7 9 0 
2 6 2 2 
2 6 2 1 
b 4 9 
. . 
Nederland 
ι? 
7 
5 
4 
4 
B 2 T ­
7 
7 
1 
1 
1 
I 
1 4 
Β 
6 
5 
4 
2 0 9 
3 
2 i­
19 
6 9 2 
0 3 4 
2 3 7 
3 1 4 
0 4 3 
3 0 0 
. . 17 
9 G B 
6 3 0 
7 3 3 
, 8 0 6 
C l 7 
2118 
3 8 1 
2 8 
4 7 8 
8 7 1 
3 7 ) 
6 0 0 
7 0 7 
1 7 
7 6 
? ? 
2 3 7 
4 1 3 
1 8 6 
7 7 8 
9 7 8 
7 3 4 
7 9 9 
a 
• 
B Z T ­ N D B 
1 
1 
1 
17 7 
1 6 ? 
. 7 9 8 1 5 9 
1 0 
1 4 
1 0 8 
1 
. 3 
3 7 
1 0 
5 8 4 
7 9 6 
1 8 8 
1 7 3 
7 4 
1 0 
. . 
Deutschland 
(BR) 
7 9 
7 5 
5 3 
3 J 
1 7 
3 
1 
lo 
1 1 2 
8 
2 
. 
1 7¿ 
. 1 II . . . 
­ a i 
a 
. • 
J 2 7 
O U I 
7 2 b 
7 a 4 
2 2 8 
3 5 3 
6 7 
8 0 J 
1 3 U 
7 3 . 1 5 G 
1 
3 
6 
5 
3 4 7 
4 9 0 
o 3 4 
. ­4 
. . 1 
1 
. 4 J . . J 4 
U 
. . J l 4 
a 
. . • u l u 
5 3 0 
4 0 U 
« 1 3 
b 
. 
4 / 
7 3 . 1 5 H 
4 
1 
7 
U 
7 
6 
4 
1 
I 
9 4 6 
2 4 7 
0 / 3 
. HO 
210 
2 
1 3 
1 ) / 
U 
oO 
o l o 
J i b 
1 8 4 
3 7 J 
J J 
JO 
b 
¿ υ ) 
. 1 7 . 1 8 
0 8 
J 7 4 
l b 
. 21 0 0 9 
1 3 
¿A 
lb 
. J l 1 
3 / 
7 4 7 
. 9 
■ 
6 3 7 
1 3 / 
3 2 0 
0 7 9 
i l l 
319 
2 1 
9 
5 1 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1Ü 
b Osi 
4 4 3 4 
2 J b J 
9 2 b 
9 0 5 
I 4 5 5 
6 b 
1 1 9 8 
■ 
1 4 9 
. 
1 1 4 6 
. . . . 3 3 
OU 
. 3 
3 3 9 
. . . J 3 
7 b 
02 
. _ . • 
1 9 2 7 
1 2 9 5 
6 3 2 
5 2 0 
4 3 
1 
I l i 
5 1 ¿ 
1 
. 1 22b 
1 1 4 
2 
1 
1 1 
3 9 
1 
. J 2 
1 2 
3 
. . 4 3 7 
. . 1 
2 1 
. 7 
J U 
. . . a7i . . 6 8 
3 4 0 3 
1 liti 
1 6 6 5 
6 U 6 
1 1 8 
6 2 
. 
920 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtflMübsrstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — 
S c h l ü s s e l 
Code 
C S I 
0 0 1 
0 ) 2 
O D ) 
0 ) 4 
0 0 5 
) 2 2 
0 ? « 
D 7 3 
D ? 3 
0 30 
D ) ? 
0 ) « 
0 ) 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 3 
D ' , 3 
D « 8 
0 5 0 
) 5 ? 
D 5 3 
'D 6 3 
0 6 7 
0 6 « 
D 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ) 
229 
2 2 3 
2 3 2 
2 1 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 7 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 ) 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
7 9 0 
7 8 4 
7 3 8 
3 D ? 
3 D 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
i l a 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 3 
3 3D 
3 3 4 
3 3 ) 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 ) 
3 7 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 D 0 
4 0 « 
4 D 3 
4 1 ? 
4 1 ) 
4 1 6 
« 7 1 
« 7 « 
« ?θ 
« 3 ? 
« 3 5 
« 4 0 
««­4 4 9 
4 5 ? 
« 5 3 
4 5 3 
9 5 7 
« 5 8 
« 6 ? 
« 6 4 
4 5 9 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 9 
4 3 ) 
« 8 4 
4 8 3 
4 9 ? 
4 ) 6 
5 0 D 
9 D 4 
5 0 9 
5 12 
5 1 5 
5 2 4 
5 21 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 ? 
o l 6 
6 7 0 
6 7 4 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 3 . 7 1 0 
S 
I C 2 É C D 4 
1 3 1 1 3 8 
4 5 3 4 4 1 
1 2 7 9 6 5 7 
« 1 9 4 J 
1 7 5 6 6 2 
1 5 5 3 
U 7 3 3 
4 4 0 , 3 
5 0 4 5 1 
6 2 7 1 
7 2 9 9 1 
1 5 3 3 3 9 
6 7 6 7 
E 0 9 5 
5 6 9 4 
1 2 8 
1 3 1 1 
2 2 2 ) 1 
4 9 6 1 3 
4 7 4 3 
2 7 0 
2 3 5 5 8 
4 7 7 
1 3 9 8 
4 2 6 d 
S 7 4 9 
1 3 6 2 0 
4 4 5 7 7 
θ 6 2 4 3 
S 3 7 9 
1 5 1 5 / 1 
2 4 4 D 
1 3 8 0 
2 5 D 0 
1 1 3 6 
1 7 8 0 
3 8 4 5 
8 5 7 
2 0 3 
1 4 0 9 5 
4 8 5 
3 D 6 
1 e « b 
3 2 3 0 
2 1 2 4 
5 1 9 3 
1 0 0 0 
5 0 4 3 
5 7 4 2 
« C 2 6 2 
1 2 « 1 2 
1 « 3 D 
2 1 0 
9 9 
6 « 3 2 
3 3 0 3 
1 5 6 0 7 
3 3 « 
1 3 8 3 
i 6 1 2 
1 1 6 0 
7 9 2 
3 0 2 2 
6 8 3 
2 7 6 
9 5 3 
1 6 9 8 
i 8 5 2 
I C 1 6 7 
5 5 9 
5 2 2 
I 2 5 3 
β « 5 
« « 0 2 6 0 
5 4 4 3 2 
1 4 3 
2 1 7 
7 5 1 
2 « D l 
2 « b 
3 6 0 0 
9 5 3 
3 2 « 
1 9 0 7 
2 7 2 1 
3 7 « 
7 1 « 
S 3 « 9 
6 2 8 
a 1 7 « 
9 7 
S 0 2 0 
1 1 0 1 3 
β 7 7 D 
1 5 3 
1 3 ) 0 
E 0 « / 
9 3 0 
2 « 2 6 
3 9 0 
3 4 5 5 
2 7 4 6 
3 7 3 2 
i b i l 
3 7 3 4 
1 5 7 « 
4 3 7 6 
4 0 6 1 
9 7 9 
9 2 1 
4 3 3 2 
3 5 3 3 0 
4 9 2 9 
2 3 2 8 
4 0 2 « 
1 7 9 3 1 
1 5 0 6 
3 ί « 1 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
, 1 . P E S FN 
r A B S M H L 
5 2 
3 4 
1 3 4 
2 6 
4 1 
1 
3 
9 
1 6 
3 5 
2 
11 
1 
1 
5 
3 2 
1 
2 3 
2 
1 
1 
3 
11 
1 
β 
4 
« 9 
11 
1 
4 
2 
7 
9 
9 « 
1 5 
3 
1 
9 
1 0 
« 
3 
1 
1 
2 3 
1 0 
5 
. 9 5 5 
6 9 4 
3 6 3 
0 3 2 
3 9 ? 
3 1 6 
3 ­ 5 
8 3 2 
3 ) 7 
5 3 5 
6 8 0 
4 9 1 
. 1 7 1 
7 38 
1 7 3 
3 6 0 
6 0 6 
7 1 ? 
. 9 34
. . 1 7 ? 
. 9 7 6
6 5 7 
5 7 5 
? 5 8 
5 B 7 
a 
4 7 1 
3 0 6 
7 0 4 
3 4 7 
4 4 5 
6 5 7 
7 3 
3 1 6 
3 3 5 
3 8 
7 4 
3 9 3 
7 7 9 
6 7 4 
3 3 6 
3 3 5 
6 7 0 
7 3 7 
3.3 5 
­ 3 0 
3 0 7 
1 0 
6 8 6 
9 8 3 
7 4 0 
. 6 0 
? 0 6 
4 7 1 
4 7 
1 7 1 
19 
7 ? 
7 7 ? 
8 8 
3 6 9 
9 9 8 
11 
5 1 7 
1 6 8 
7 1 0 
7 0 6 
7 9 5 
7 4 
. 7 5 
2 6 7 
9 7 
7 .16 
a? 1 0 3 
13 
u è . 7 ? 
7 6 3 
? 3 6 
Oli 9 ? o 
7 9 3 
. 7 5 7 
1 8 7 
1 1 7 
6 ? 
6 7 
9 9 
9 8 1 
7 0 1 
7 / 7 
9 33 
1 8 0 
3 
1 8 8 
5 8 5 
3 7 
5 9 9 
6 5 
.3 5 
4 0 5 
179 
7 9 0 
8 2 2 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
A C I F R O R C I N A I K f 
AUS H A S S E N S T A H L 
4 2 3 6 2 4 
3 2 3 5 7 0 
7 C b 4 0 9 
1 9 3 7 
2 5 0 1 3 
5 5 0 
9 1 1 9 
1 2 0 C 9 
1 7 6 9 2 
1 1 0 9 
1 9 4 6 7 
2 0 6 0 5 
4 0 
2 1 2 5 
3 O l i 
9 3 5 
8 7 9 
1 1 9 8 9 
7 5 9 
1 3 0 4 6 
a 
8 3 0 
1 7 2 1 
2 9 0 9 
4 0 6 3 
1 0 1 1 9 
1 2 4 2 
1 5 4 8 8 
1 1 1 0 
7 6 9 
1 74 
1 3 2 
1 3 3 
3 5 ? 
. 1 1 0 
7 1 0 
1 5 0 
3 1 8 
6 1 
1 6 3 5 
9 C 7 
1 1 0 
5 0 
« 8 7 
8 8 6 
2 3 3 3 5 
8 5 2 
. 2 3 
8 9 
1 3 6 
1 0 0 
1 3 7 1 3 
3 1 « 
1 3 2 3 
2 1 7 7 
3 7 8 
2 9 9 
5 8 5 
6 4 3 
1 3 ) 
6 8 e 
1 1 3 
4 8 
5 4 8 
1 0 
9 3 0 
1 6 9 
7 5 5 7 1 5 
2 7 5 1 5 
7 « 
7 5 
5 
I 9 B 6 
« 1 
2 9 8 9 
3 1 « 
1 9 7 
1 7 1 2 
? 5 3 9 
, . 5 « 6 1 
5 9 1 
6 « 3 7 
9 7 
o 
. « 1 9 5 
1 5 3 
9 3 1 
« 2 8 9 
7 8 8 
1 0 8 6 
1 ? 0 
1 0 3 9 
I 5 7 1 
I 7 6 6 
1 ? ? 
? « 5 5 
I 2 2 6 
1 8 6 
3 9 1 
9 7 4 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 1 5 6 
7 6 2 
3 9 6 
3 0 2 6 
2 9 6 8 
5 5 6 
7 8 8 0 
1 3 3 7 
3 9 3 6 2 
9 2 5 2 5 
7 9 « 
1 0 8 9 6 3 
1 2 
2 7 9 
1 2 8 9 
1 3 0 6 9 
«a 1 « 9 1 
2 « 8 
4 3 4 
. q 
1 0 9 
9 6 
9 5 
2 3 
3 1 
3 6 
2 3 
3 4 
4 5 
2 3 2 9 
1 7 1 
?r 9 0 
'■2 9 
I b i 
1 0 
5 0 
1 7 9 
6 7 ? 
. . 1 
. 5 
. 
6 
7 5 
a 
1 7 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 0 4 
3 0 
9 3 
1 3 
3 
2 
? 3 
1 0 
4 
3 5 
4 3 
6 
3 
7 
a ? 
8 
? 
? 
5 
ι 
5 
1 
1 
4 
1 
7 9 
11 
2 
3 
3 
1 
3 
7 
6 4 0 
5 3 ? 
9 o 4 
2 7 7 
7 1 3 
·: a 1 
c ­ 9 0 
9 3 ) 
3 3 1 
5 / 1 
7 c 7 
3 4 1 
0 8 4 
4 1 5 
3 7 3 
. 7 
7 9 6 
0 9 4 
6 4 5 
7 ) 
3 6 ? 
4 18 
1 8 0 
9 C 5 
7 7 4 
5 4 6 
0 3 5 
6 3 0 
5 3 7 
3 7 5 
3 7 9 
1 5 0 
7 8 ? 
o Ì 
1 S I 
8 2 7 
4 5 8 
7 3 ? 
7 7 1 
1 6 6 
1 6 4 
"3 3 8 
. . . 4 5 7 
. 7 6 7 
1 3 
. 7 7 9 
3 9 
6 9 
7 4 
7 
9 
β 
7 7 4 
. 1 7 1 
. . 1 1 0 
3 3 7 
7 8 9 
1 7 ? 
. 7 1 ? 
1 4 3 
5 8 
6 1 
7 4 
I lb 
3 
3 19 
7 5 1 
1 7 5 
3 5 
4 7 1 
. 8 9 
7 6 ? 
. 5 ? 
4 J l 
. 5 1 5 
1 5 6 
7 5 0 
1 5 
3 ? 
. 7 4 1 
1 5 0 
3 9 0 
« 6 2 
2 0 
2 3 ) 
3 1 3 
1 ­ 7 
8 18 
7 9 6 
5 3 ? 
9 5 7 
1 7 3 
5 0 Θ 
Italia 
1 9 6 
8 
1 
3 4 5 
5 3 
2 
1 
1 « 
1 7 
7 
6 
5 
? 
6 9 
6 
1 0 7 
1 
3 
? 
7 
1 
3 
3 
1 
1 5 
4 3 3 
3 1 9 
3 13 
3 5 5 
. 5 7 6 
1 1 7 
. . 6 7 
a 
8 1 
1 5 « 
6 4 3 
. C 3 ? 
. . n C 6 
9 7 8 
8 ? 
7 4 7 
7 2 6 
3 6 
7 1 6 
3 1 1 
3 C 4 
1 3 9 
8 0 2 
7 3 9 
? 3 7 
1 6 9 
. 4 C 
4 8 
7 8 7 
6 4 8 
7 5 
3 7 4 
4 5 3 
1 3 7 
1 5 ? 
7 2 0 
8 7 2 
. . . 2 3 8 
3 7 7 
2 3 7 
9 
2 6 5 
5 9 0 
2 C 5 
1 2 5 
. . , 4 5 
1 2 « 
7 2 1 
1 C 8 
1 3 7 
4 4 i 
3 7 
18 
2 2 8 
1 I C 
1» 
? 9 0 
. . . 6 8 7 
4 7 8 
7 7 8 
5 5 1 
6 1 
9 0 7 
3 7 
C 8 3 
xp< or« 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
eoi 
co? C O ) 
0 3 4 
eoo 0 7 7 
0 2 ­
0 7 o 
D7 3 
0 3 ' J 
0 3 ? 
0 3 ­
0 3 o 
C 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
D 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
0 0 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 o 
D 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 o 
7 ? ) 
2 2 ­
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 7 
7 4 3 
7 5 7 
7 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 J 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 ? a 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 J 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
« 5 3 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 7 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 0 
5 7 4 
5 7 8 
5 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 ? 
5 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U M 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C C 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
AFR . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A L R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I GE R 
. T G H A O 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N . P O R T 
GUINFE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T 9 A F . 
G U I N . E Q U . 
S . T O H E . P R 
­ G A E O N 
­ C O N G O B R A 
a Z A I R F 
. R U A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
ετΗίοριε 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H 0 Z A M 3 I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I O 
M C X I O U E 
B E R M U O E S 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
HON CUR A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C A 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
- H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D 8 S OCC 
T R I N I ) . Γ 0 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z ) E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P C R E U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L [ V I F 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I 9 A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
WERTE 
EG­CE 
1 4 2 6 5 2 
1 8 1 6 6 
6 0 6 2 b 
1 6 3 « 5 2 
5 3 9 4 
1 9 8 0 3 
1 8 6 
1 6 2 7 
5 ö 74 
6 3 8 7 
1 J 2 7 
9 0 3 2 
2 0 9 9 1 
1 5 8 7 
1 ¿ a j 
8 2 6 
22 
1 4 7 
3 222 
5 9 2 U 
6 1 1 
9 7 
3 2 0 7 
1 1 4 
3 3 0 
7 2 a 
1 2 3 6 
1 4 8 0 
5 1 5 3 
1 0 1 9 5 
1 3 9 7 
1 6 7 a o 
3 2 9 
l B d 
3 1 7 
1 J 4 
2 1 1 
4 4 4 
1 1 1 
2 3 
1 6 8 1 
5 2 
J 6 
222 
3 4 u 
2 5 1 
1 l b u 
1 3 8 
6 0 ¿ 
6 6 1 
« 6 6 2 
1 « 8 3 
1 8 5 
32 
1 1 
7 9 5 
« l o 
1 9 1 7 
« 7 
1 5 7 
3 3 3 
1 4 2 
1 0 7 
4 1 7 
dO 
5U 
1 3 1 
2 3 U 
9 3 2 
1 2 5 « 
6 5 
6 J 
1 ­ 9 
1 6 7 
5 1 0 0 6 
6 1 « 9 
22 
bl 
4 1 
2 / 1 
9 1 
J 9 9 
1 2 1 
4 u 
2 2 o 
J O , 
4 4 
1 ) 1 
9 0 3 
0 7 
8 6 U 
1 ¿ 
1 C 9 7 
1 3 4 1 
9 6 4 
1 7 
1 4 7 
8 6 3 
l 13 
3 U J 
7 1 
4 9 / 
¿ 9 6 
4 5 U 
3 ¿ 6 
4 1 4 
2 1 1 
1 C 7 7 
3 5 4 
1 2 2 
1 2 0 
7 9 1 
3 6 9 3 
5 6 1 
J O U 
5 1 3 
2 3 3 9 
1 6 4 
« 1 7 5 
France 
7 
« 1 7 
3 
« 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 
lau 
¿ 3 C 
7 9 5 
2 6 5 
J 7 4 
3 4 
1 4 / 
9 1 9 
C 4 5 
9 3 
7 5 9 
1 7 2 
SOi 
3 5 
i2 
3 5 
1 9 9 
l d 4 
2 1 8 
. 
4 6 
5 3 6 
7 9 7 
U C 
¿ 2 8 
5 5 4 
ae 
2 9 5 
1 16 
1 5 6 
3 9 2 
1 1 1 
8 
3 4 6 
3 6 
1 0 
1 6 
1 3 9 
3 3 
C 6 8 
3 ¿ 
3 1 9 
5 3 6 
9 5 1 
3 1 9 
1 6 5 
2 3 
1 
3 6 6 
3 6 3 
6 8 
5 
3 1 
5 2 
1 0 
13 
¿ 
i 
2 5 
¿ 6 
6 5 3 
2 3 3 
1 
6 2 
1 9 
7 3 
6 2 5 
7 1 9 
1 3 
1 
4 
3 Ü 
1 7 
« 4 
1 0 
1 1 
2 
1 9 
5 
3 o l 
1 1 7 
C 9 6 
3 3 0 
4 5 8 
¿ 6 
3 3 5 
1 3 
7 
8 
1 5 
ice 
1 3 5 
in 1 0 4 
2 6 
3 
¿ ¿ 
öi 1 9 
4 1 0 
5 
1 0 
6 5 
2 3 / 
bi 
t i t 
1000 HE, U C 
Balg.­Lux. 
5 8 7 0 6 
4 0 3 5 8 
9 3 7 4 6 
1 « 0 
¿ 8 7 7 
6 6 
1 u l o 
1 3 1 « 
1 9 8 7 
1 3 1 
2 2 1 9 
2 1 5 2 
« ¿ b ü ¿a« 
loó 
1 0 1 
1 2 9 7 
2 « 
1 5 2 9 
a 
1 0 8 
1 9 1 
3 2 0 
« 7 2 
1 2 1 5 
1 « 5 
1 6 9 3 
1 1 3 
a 4 
¿ 2 
1 8 
1 5 
4 9 
1 5 
dO 
1 6 
2 6 
7 
1 7 3 
9 5 
1 5 
6 
5 5 
1 0 4 
2 6 3 2 
9 7 
3 
1 0 
1 7 
1 0 
1 5 9 3 
4 5 
1 5 2 
¿ 5 5 
4 1 
3 7 
7 3 
7 3 
1 5 
6 2 
3 7 
6 
6 4 
1 
1 1 1 
2 0 
2 9 7 8 1 
3 0 4 9 
9 
3 
¿ 4 1 
5 
3 ¿ 7 
9 9 
2 4 
1 4 1 
2 6 9 
, a 
5 0 6 
6 2 
b 8 6 
1 2 
1 
4 / 4 
1 7 
1 0 6 
4 / 2 
3 0 
1 2 2 
1 8 
1 2 4 
1 7 0 
¿ 0 5 
1 3 
¿ 6 7 
1 4 7 
2 4 
4 3 
1 1 5 
1 7 
1 6 
1 0 9 8 
5 7 
5 0 
3 6 0 
J 4 9 
6 2 
8 5 2 
Nederland 
tìZT­NCB 
1 9 9 
4 9 0 4 
1 1 1 4 5 
1 0 6 
1 2 2 0 2 
3 
4 1 
1 7 9 
1 B 6 1 
1 2 
2 1 1 
5 « 
6 1 
a 
7 
U 
1 5 
l a 
6 
5 
3 
i 3 1 8 
3 2 
3 
1 2 
7 2 
1 1 « 
3 
7 
2 « 
1 C 6 
« . 1 3 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 0 6 
5 9 
5 
1 5 
2 
3 
1 
« 7 
1 
1 ι 
1 
9 
1 
7 5 3 
1 3 7 
0 3 5 
U o J 
J o 4 
7 1 
4 2 J 
2 b 7 
4 0 Q 
7 0 9 
8 3 1 
J 7 J 
220 
blb 
¿ 9 5 
4 
l o 9 
1 3 2 
J 0 4 
1 2 
­ 1 2 
1 0 J 
4 d 
5 ¿ 0 
3 1 7 
5 7 
5 / 0 
7 0 5 
6 7 
6 / 6 
¿ 1 6 
1 8 
. . a 
a 
a 
¿ 1 7 
. 1 5 
¿ 7 
lua 5 7 
3 U 
7 0 
¿ l 
6 7 1 
3 3 
a 
a 
1 7 8 
1 1 4 
2 
4 7 
d 
4 
9 
1 
2 
2 
4 1 
1 5 
. 1 2 
3 6 
1 J 6 
3 6 0 
6J 
¿Ö 
1Ü 
1 1 
5 
J J 
1 
4 4 
4 7 
1 6 
4 
5 7 
a 
1 1 
3 1 
le 4 6 
6 0 
2 5 
3 3 9 
2 
4 
. J l 
3 2 
9 1 4 
4 0 7 
5 
­>0 
9 1 
1 2 0 
8 3 
­ 2 
Is 
i b i 
1 6 
9 o b 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 3 9 9 2 
9 0 5 
2 U 5 
4 0 7 6 2 
6 3 
1 2 
a 
b 
1 2 
7 2 4 0 
3 6 3 
1 
u à 
1 9 3 9 
2 2 5 7 
1 6 
B 5 
4 U 
6 
9 0 2 
3 4 
7 2 8 
5 7 5 
3 1 4 
β 0 8 5 
9 5 7 
1 1 8 5 8 
6 
a . a 
a 
3 6 
, 1 8 4 
lo 
6 7 
a 
4 5 5 
1 4 
a 
a 
1 7 
2 3 
1 2 2 
_ . 3 5 
5 1 
3 2 1 
4 
4 6 
b 9 
3 1 
1 7 
a . 7 
1 5 
9 4 6 
1 
. . 
7 « 
l b 
1 
, . . 8 1 
i 
a 
a 
a . . . a 
a 
1 7 
8 
a 
1 4 3 
1 2 
6­
1 3 1 ' 
. . 6 6 5 
5 9 
4 1 5 
1 9 8 
1 5 
1 1 2 
4 
1 6 8 1 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
6 ? 3 
3 12 
6 )6 
6 «9 
6 « 4 
6 4 7 
5 4 7 
6 4 2 
6 5 5 
6 6 ) 
6 6' , 
6 6 4 
6 7 6 
6 30 
7 D 0 
7 Ol 
7 C 6 
7 )8 
7 ) 2 
7 4 D 
3 0 0 
3 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 22 
9 5 0 
100D 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103D 
1 0 1 1 
1032 
104D 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
D D « 
0 0 5 
0 2 2 
D 2 3 
0 1 0 
0 32 
O l « 
0 36 
0 ) 3 
D 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 5D 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2« 
2 « 3 
3 0 6 
3 1 « 
3 3« 
3 70 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 2 « 
« « 8 
« 6 « 
5 0 « 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 « 
soa 6 1 2 
6 1 3 
6 2 « 
b 6 4 
6 6 9 
7 2 D 
7 37 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 «3 
C S T 
0 0 1 
0 D 2 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 8 
0 10 
D 1? 
O l « 
0 3 6 
D 3 9 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 3 
MENGEN 
EG­CE 
3 597 
36 690 
: 356 
1 39 3 
l ibi 
2 653 
1 915 
1 310 
2 9 1 
2 0«6 
3 09 9 
1 3 2 
1 035 
1 706 
3 130 
«2 5 
39 9 
2 3 d 
2 7 2 
4 312 
1 8 9 
E 532 
2 2 1 
1 9 1 
« 252 
1 2«3 
4E6E « 2 1 
2932 208 
1936 213 
1 1 1 8 592 
EIE 909 
/ 7 0 557 
56 072 
196 513 
«5 78 9 
6 7 3 . 2 2 * 6 
S 
10 339 
2 538 
5 919 
1β 89 3 
7 295 
1 5 / 
3?.j 
8 7 1 
isa « 1 « 
5 7 7 1 
3 ODI 
3 ) 9 
l i b 
1 100 
2 3 b 
1 3 9 
9 3 
2 3 10 
22 
66 7 
1 396 
2 0 
5 3 « 
2 1 
3 7 0 
1 ­ 3 
? J 
7 4 
1 6 
6 7 
7 J 
« 7 
3 5 2 
3« 513 
1 5 2 
7 8 
2 0 
« 7 1 
3 7 
1 6 7 
1 1 1 
3 2 0 
3 a 
8 0 
3 7 
1 356 
29 3 
5 2 
11 922 
1 2 1 
7 7 
11« 903 
«5 033 
65 37« 
« 1 990 
IC 89 6 
5 368 
2 8 « 
6 8 2 
16 511 
6 7 3 . 2 3 * B 
Fra 
1 
6 
6 
4 
7 4 3 
2 4 7 
3 CO 
7 39 
1 17 
7 5 8 
6 6 
EO 
? 
Janvier­Décembre 
net 
? 3 7 
7 9 4 
4 9 6 
3 9 ? 
7 8 ' 
, 4 6 0 . 1 7 8 
8 
13 
3 
1 6 1 
1 3 4 
1 7 6 
. 1 1 7 1 
7 ? 
7 7 5 
. 1 3 7 
3 0 
1 9 1 
1 5 1 
• 7 34 
9 4 9 
7 3 5 
3 4 5 
6 3 9 
3 3 7 
7 7 9 
0 1 9 
1 0 3 
AFRES EN 
TABSTAHL 
4 
1 
9 
5 
4 
? 
? 
1 
5 ? ? 
4 5 0 
4 64 
? 8 7 
7 6 
. 3 8 3 1 
. 1 6 ? 1 4 4 
7 3 
1 4 
. 1 1 1 7 ? 
9 ? 
7 7 9 
15 
1 9 6 
a 
4 6 5 
7 1 
. 4 1 . 7 9 
l o 
1 
. 4 7 . 1 3 ? . 1 6 
2 9 
. . •1 9 
8 0 
4 
4 6 
9 4 
4 7 
. . • 902 
129 
1 74 
4 7 5 
0 9 4 
7 0 8 
1 9 0 
5 7 ? 
5 4 1 
IF.RES EN 
Belg 
2 7 
? 
1 
7 
? 
I 
1 
3 
20B3 
1455 
6 2 7 
4 0 3 
9 7 
2 0 4 
1 9 
2 0 
1 5 
TONNE 
­Lux. 
3 1 4 
3 3 3 
3 6 9 
5 0 8 
3 0 ! 
5 1 » 
5 5 3 
2 69 
1 1 3 
3 7 
4 5 3 
1 1 5 
6 0 5 
5 7 3 
5 ? 6 
? 7 7 
1 4 3 
5 3 
? 0 0 
1 0 5 
? 0 
7 5 3 
1 9 1 
. . • 2 9 9 
4 ) 9 
8 6 0 
7 6 7 
5 0 0 
4 4 6 
9 C 6 
2 3 9 
1 4 6 
AGIER F I N 
C 
QUANTITÉ 
Naderland DeuBchland 
7 6 5 
1 3 3 
1 3 1 
1 7 8 
1 7 5 
3 
1 
A U 
i 
i 
7 2 
'. 1 
« 0 
3 56 I 
8 0 
9 8 
8 1 
« 7 
5 1 
7 9 
5 
9 6 
4 
CAR 
AUS OUAL IT .STAHL 
1 
1 
9 2 4 
. 3 1 ? 8 
1 9 
l 
. a . . . . . . . . . . . . , 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I l l 
0 7 3 
3 8 
I 
1 
3 7 
1 4 
7 0 
• 
3 
1 
4 
4 
SEI8RS A L L I E S 
SIABSTAHL AUS L E G I C 
131 675 
32 C7« 
22 982 
54 0 4 J 
39 548 
2 3«« 
1 3 
1 7 « 
1 600 
3 1 ) 3 
1 718 
6 5«6 
3C 919 
3 559 
3 61« 
4 275 
2 03J 
7 
2 
3 9 
2 8 
9 
l 
1 
7 84 
3 ? 3 
1 13 
4 5 6 
9 5 0 
4 3 
4 56 
7 7 0 
4 6 7 
6 8 5 
3 6 7 
1 7 5 
3 0 4 
3 8 5 
? 7 5 
1 1 
5 
5 1 7 
nò 5 2 3 
8 
4 5 
. . 7 7 3 0 
. . 4 
a 
19 
3 
* 
ITEM 
1 1 
2 « 
1 6 
5 3 
5 2 7 
ί 
t 
Sit 
Ol 
l i t 
3 i : 
7 3 ' 
3» 
1 
i 1 3 / 
i 
2 
2 
i 
b' 
? 6 
1 
? 8 7 1 
3 5«2 
4 328 
? 2 « « 
D 126 
7 70 
2 5 
» 12 
5 1« 
30NE 
i 2 
) 5 
7 
6 
2 
1 2 
2 5 
1 6 
9 
7 
6 
1 
H l 
1 1 7 
2 « 
2 0 
1 0 
1 
1 
2 
1 
5 
1 3 
2 
2 
2 
5 « 8 
6 9 6 
2 0 0 
. 3 0 
3 4 5 
4 1 
. 7 4 6 
5 7 8 
b 4 
1 14 
8 9 4 
1 72 
1 4 7 
2 5 0 
9 
, 9 8 2 
6 4 
1 4 ? 
. 9 ) 
• 
0 5 ? 
4 1 3 
6 3 9 
3 7 7 
6 2 7 
1 1« 
3 J 8 
« 0 7 
1 « 3 
9 C 3 
7 9 5 
« 5 2 
, 9 39 
4 6 
3 2 6 
1 63 
1 5 7 
4 1 4 
0 5 0 
7 2 1 
2 6 6 
72 
1 4 3 
1 9 0 
1 7 
1 
3 0 
5 
6 4 
7 3 
7 0 
3 3 
. . 1 0 ? 
7 ) 
. , 6 6 
a 
. 1 3 ? 
3 1 1 
1 3? 
7 7 
1 « 
4 4 1 
3 7 
1 5 
9 4 
3 1 ? 
¿ 9 
. 3 ) 8 7 
7 0 3 
5 
a 
. 7 9 
3 3 1 
1 3 9 
1 9 2 
2 4 ) 
0 06 
7 7 5 
9 0 
3 3 
2 2 4 
1 6 8 
3 d l 
5 2 6 
3 4 ^ 
5 6 4 
1 7 
1 2 6 
'J6 5 
7 2 7 
2 4 1 
8 4 2 
1 9 6 
9 2 4 
2 8 6 
7 6 ) 
7 9 4 
Italia 
1 
2 
l 
9 0 0 
8 5 2 
3 4 7 
9 7 
5 6 
2 3 4 
4 
8 1 
14 
3 
1 4 
2 
2 
1 
3 4 
1 
1 1 
7 4 
1 7 
5 6 
3 8 
2 
2 
1 5 
2 
9 
3 
C C 3 
3 1 6 
2 9 1 
4 6 C 
5 5 
15 
1 0 5 
2 4 3 
C 3 4 
4 1 9 
6 1 5 
6 3 1 
6 3 3 
3 6 8 
C 7 7 
3 0 5 
3 4 2 
3 9 6 
2 8 
8 
1 3 4 
. 8 3 . . . 5 8 9 1 3 5 
. 3 0 
9 5 ? 
7 9 
. . 1 0 1 
? 
4 C 7 
3 1 3 
, 3 6 . 3 7 0 
a 
. . . . 7 3 . 7 0 0 
C 7 C 
. . . . 1 5 ? 1 9 
. . . . 7 7 3 
1 
. 9 7 ? 
1 ? 1 
4 8 
C 3 P 
5 6 6 
4 6 4 
3 7 0 
7 ^ 6 
3 9 3 
5 3 
7 4 6 
7 9 4 
5 1 
2 3 
0 8 8 
. 7 7 6 
a 
. . 7 2 5 . 1 1 3 5 0 
5 C 7 
a 
5 6 
5 3 3 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
628 JCRCANIE 
632 ARAE.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 « KATAR 
6«7 ET.ARABES 
6 « 9 CHAN 
652 ΥΕΗεΝ 
656 ΥΕΗΕΝ SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « Ι Ν ϋ ε 
6 6 9 ε ε ν ί Δ Ν 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
809 aCALEOON. 
a i 2 OCEAN.BR. 
816 .N .HFP.RIC 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 ELASSE 3 
COI FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
CO« ALLEM. Ρ ε ϋ 
CD5 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
02a NORVtGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANFHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«D PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
Oba BULGARIE 
070 ALBANIE 
20a .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 « SOUOAN 
2«θ .SENEGAL 
306 . C E N T R A F . 
31« .GABON 
3 3 « ETHIOPIE 
370 .MACAGASC 
390 R .AFR.SUD 
«00 ETATSJNIS 
« 0 « CANADA 
« 2 « HONCURAS 
4«B CU9A 
« 8 « VENFZUELA 
50« PERÇU 
50a 3RESIL 
528 ARGENTINF 
6 0 « L I J A N 
6C8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
6 6 4 ε Ε Υ Ι Α Ν 
720 ΕΗ ΙΝε R.P 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
1000 H G N 0 E 
1010 INTRA­GE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 ELASS8 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
CD« ALLEM.FFD 
00 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVF;ε 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 Δ υ τ ρ ι ε ι ι ε 
D«0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0«a YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
6 2 3 
3 9 0 
7 ^ 3 
1 3 5 
6 5 
9 0 
1 1 
2 3 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
1 
22 
1 0 
1 ? 
a 2 
1 
2 
3 3 
1 0 
9 
1 9 
1 5 
7 
1 
2 
11 
I 
1 
2 
­ J l 
C 7 a 
3 7­
¿ U l 
4 7 J 
2 4 j 
7 3 ­
1 3 3 
3 1 
J 3 o 
o l i 
2 3 
1 4 J 
1 9 4 
J 7 o 
7 1 
4 1 
7 3 
i i 
7 37 
3 3 
1 3 7 
7 J 
7 ­
3 7 / 
7 1 o 
7 0 7 
5 1 1 
2 / 9 
B 1 7 
J J 2 
3 9 J 
b 9 4 
7 7 1 
J 4 ­
9 ¿ 2 
5 4 ¿ 
6 6 3 
5 8 6 
6 1 b 
4 0 
6 0 
7 7 ­
5 ) 
9 J 
7 6 J 
8 J 1 
0 3 
5 b 
7 5 d 
0 . . 
5 b 
1 3 3 
b J 7 
1 1 
1 0 3 
2 3 3 
10 
l o j 
1 4 
10a. 
4 4 
l o 
l d 
l u 
2 1 
21 
12 
4 1 
1 4 4 
3 8 
4 0 
I U 
1 3 2 
1 / 
8 7 
4 4 
5 1 
U 
1 7 
U 
¿ 4 8 
1 J3 
l u 
4 1 0 
2 o 
7 3 
0 ­ / 
J J 7 
5 1 3 
3 3 3 
0 0 7 
J O U 
d o 
1 4 / 
3 4 o 
9 3 7 
4 U 7 
911 
5 3 7 
7H 
¿ 1 9 
l u 
1 4 J 
3 0 3 
3 04 
< J / 
4 5o 
J u l 
0 I o 
­ U O 
1 3 3 
19a 
France 
1 
8 9 
J ¿ 
5 7 
¿ 7 
1 7 
3 0 
a 9 
7 
1 
1 
2 
1 
1 4 
1 0 
3 
1 
1 ­ u 
6 4 o 
5 6 
­ 1 
6 3 
4 4 
. 2 6 
3 
4 
2 
3 7 
1 4 
1 5 
. . 1 ? 1 2 
1 6 
a 
6 6 9 
« 2 4 5 1 5 
­bi 1 
49 3 
3 7 9 
6 7 4 
6 1 4 
O 4 O 
C 7 2 
6 6 1 
7 6 5 
1 2 3 
6 7 
7 ¿ 1 
4 6 8 
1 4 
a 
H i 
. . ¿ 3 0 3 / 
1 6 
22 
. 3 4 9 
1 3 2 
7i 
0 
39 
, , 1 1 3 1 4 
. 1 3 . 1 8 l u 
12 
. 3 0 
i 7 
1 
. . . 2 7 
1 7 
J 
l e 
7 9 
6 
. . • 5 7 ­
3 0 0 
1 9 4 
6 7 3 
5 1 4 
3 1 5 
3 5 
1 4 5 
7 86 
4 5 i 
6 0 7 
d / 7 
0 / 9 
9 50 
. 9 3 1 17 
2 0 5 
7 1 J 
¿ 4 7 
7 4 6 
3 8 
5 3 6 
7 7 J 
1 2 2 
1000 RL UC 
Balg.­Lux. 
1 0 0 
3 0 1 1 
2 6 1 
I b U 
2 6 3 
2 b 4 
6 1 
1 3 1 
1 1 
5 
­ 9 
12 
6 5 
1 U 7 
1 4 4 
3 1 
2 7 
1 0 
1 3 
1 / 3 
2 
2 9 
1 9 
. . ­264 373 
192 4 5 0 
71 4¿5 
«6 72« 
10 900 
22 873 
2 380 
2 372 
1 827 
1 7 7 
. ¿ ¿ 6 
1 0 
2 963 
a 
« 1 
1 803 
2 « 
3 d 
. 1 8 
a . . 5 . 1 / 
β 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 6 
4 2 
2 3 
. . , , J 10 1 ­
« 
4 
, . 3 3 1 Β 5 J 2 
9 
­ l 
11 
Ì 169 
4 0 
1 9 
3 
, , 3 9 1 7 
1 9 
a 
. 1 2 • 31 8«2 129 212 
16 35« 82 Z90 
15 « 8 8 «6 ««3 
1« 9 9 1 3« 0«2 
1« 5 7 1 19 ¿«b 
«89 9 tal 
6 r,/t , 
2 9 2 1 537 
BZT­NDB 
) 2 4 2 0 
7 3 . 1 5 1 
«55 712 
2 0 « 2 0 « 
3 
6 9 6 
6 9 2 
4 
2 
2 
1 
. 1 ­bZT­NOB 
4 8 
3 9 6 
. 1 6 1 4 7 
1 7 
1 
. 2 1 5 4 
. . 7 7 
6 
7 9 
7 
1 5b3 
) 2 138 
1 9 
bb 
5 2 
5 3 
9 3 
3 1 b 
7 6 3 
0 9 
2 0 
5a « 5 
7 
1 
3 9 
2 
3 8 
3 7 
1 0 
b 
a 
a 
3 6 
l b 
a 
. ¿ 1 
„ . « 3 
8 8 
«i 
8 
1 2 5 
1 7 
1 « 
¿ 5 
« 9 
5 
, 1 0 1 7 
1 0 5 
2 
. a l d 
7 ¿7¿ 
« 634 
2 6 3 3 
1 930 
1 579 
5 5 2 
¿a 
0 
U l 
7 3 . 1 5 J 
30 07o 
7 J34 
8 2 / 4 
, 5 LOI 1 156 
9 
5 0 
3 7 1 
1 0 « 1 
7 2 « 
2 201 
b bU2 
1 347 
8 « 7 
8 3 7 
1 / 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 b 
6 3 
4 2 
1 3 
7 
2 7 
9 
1 
2 
3 
1 
1 2 
3 
B 
5 
2 
2 
1 1 5 
2 7 1 
3 2 
b û 
. . . . i9 
I n . . . . . . . . . 1 4 . . . a 2 1 8 
5 1 7 
9 2 4 
5 9 4 
0 3 6 
6 9 9 
3 1 0 
5 6 0 
i i l i ' l 
b 2 4 
5 7 a 
U 
11 
aob . 1 4 . . . 5 3 4 3 0 
. 1 « 
2 0 0 
1 « 
. . « 9 1 
1 
6 6 
¿ 1 8 
. 31 . 102 . . . . . 21 . « 6 O b i 
. . . . 6 0 
1 9 
. . . . 2 1 8 
1 
. « 1 0 2 d 
/ 0 7 9 
« 0 5 
6 7 « 
9 7 8 
5 8 2 
« 8 2 
«i ¿ 1 1 
b « 5 
2 1 
1 6 
7 U 1 
. 8 2 . . . 9 6 . 1 3 4 0 2 
1 7 9 
. 3 d 
2 2 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember janvier­Décombre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
D I D 
) 8 2 
0 6 D 
0 5 ? 
D 6 4 
D 6 3 
) Ó 3 
7 D 4 
2 0 8 
? 12 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
7 6 3 
? 7 2 
2 7 6 
) D 2 
s i ­n a 
3 2 ? 
1 ) 0 
3 70 
) 7 ? 
3 3 ? 
Ì ) 0 
4 0 0 
­ 0 4 
4 1 ? 
« 1 3 
« 16 
4 4 8 
« 6 2 
« 6 4 
« 7 0 
4 7 3 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 3 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 ­
5 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
5 7 4 
6 3 7 
6 5 0 
6 5 4 
6 6 9 
6 7 6 
8 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 12 
7 ) 6 
7 ­ 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
1 C D 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
D 0 1 
0 0 2 
0 D 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 10 
0 12 
D 3 « 
0 1 6 
0 1 9 
0 4D 
0 4 2 
0 4 6 
D 4 8 
D 5 J 
0 5 ? 
D 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
D 6 ? 
0 6 4 
0 3 6 
0 6 3 
2 0 D 
2 0 4 
2 D 9 
2 12 
2 1 ο 
2 2 0 
2 2 3 
2 1? 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 3 
7 3 0 
7 6 1 
? 7? 
7 7 6 
? 3 D 
2 3 4 
2 8 3 
MENGEN 
EG­CE 
2 
= ί 
ς 
1 
1 
1 1 
1 
1 
2 
1 
1 
« 
I C 
4 C 6 
7 8 0 
i?a 
7 5 
5 2 
1 9 
2 
7 3 
6 7 3 
i 14 
4 4 
39 3 
Í 6 6 
1 6 2 
« ι 
6 
4 ? 
1C5 
2 1 
o l 
2 C 7 
3 4 
1 1 
6 
, 22 
1 
2 1 C 
3 7 
, ί 
1 
1 ι 
2 5 
3 
5 
1 
4 
3 
1 3 2 
1 9 1 
5 ) 3 
5F 7 
3 3 0 
0 6 1 
9 3 6 
9 1 6 
0 4 6 
3 0 3 
« D 2 
2 3 
. 7 
11 
, 9 
1 4 
14 1 
2 b 
5 2 
1 9 -
1 10 
4 J 
3 1 
) 5 
7 7 -
9 7 0 
7 0 9 
3 J 
9 8 
4 J 
9 7 
3 ) 
3 0 
3 3 
7 3 
3 9 
0 ) 4 
3 ? J 
3 0 5 
9 2 ο 
4 3 
1 7 7 
5 3 
1 4 6 
7 1 7 
7 7 7 
0 7 6 
7 5 8 
1 3 7 
5 4 7 
1 1 7 
1.1 
1 1 9 
8 7 
4 d 
8 9 
6 1 1 
1 8 4 
1 4 9 
1 1 9 
4 ) ) 
9 
1 3 J 
5 9 J 
1 1 3 
7 74 
4 3 ? 
9 1 7 
9 7 ο 
6 ) 4 
6 5 ? 
7 1 / 
France 
1 
3 
5 
1 
1 12 
7 7 
3 4 
2 3 
1 3 
5 
1 
5 
C C 6 
5 8 7 
6 5 6 
1 8 ? 
1 33 
7 5 3 
1 4 1 
4 7 5 
7 9 1 
3 0 1 
1 9 0 
4 7 
4 9 
1 4 ? 
1 8 
5 7 
4 9 
8 5 
4 0 
7 1 
2 3 5 
) 5 4 
3 5 9 
« 
. 5') 
3 ) 
3 0 
4 5 
1 5 
7 7 
5 
? ? 7 
7 0 ? 
1 
1 0 4 
3 ) 
5 9 
3 3 
0 Ó 4 
1 8 9 
4 4 3 
4 S I 
. 
1 8 
3 
9 7 4 
7 7 
8 9 
7 9 
9 
1 7 5 
C 7 I 
1 7 7 
3 9 3 
5 9 4 
6 9 d 
3 3 7 
44? 
3 7 3 
8 6 3 
Belg. 
1 9 
1 7 
TONNE 
­Lux. 
. 
. ] 
? 6 
1 4 6 
. 
t . , 
. . 
1 4 5 
. 
, 3
. 
. . . . 
, 5 
1 7 4 
? 
3 
3 
i 1 
3 9 
0 4 0 
3 6 1 
7 7 9 
1 3 1 
1 7 5 
5 9 7 
1 4 6 
1 7 ? 
1 
Nederland 
1 
1 
3 2 
, . 
. , . 
7 
. , 
i 1 4 
, . . 1 
. 
. ? ) 
3 
7 
. . 1
? 
6 
i 3 8 
. . 1 
3 
8 
i 7 
3 
. • 
4 5 7 
0 0 1 
4 5 6 
.3 30 
1 9 0 
1 7 6 
. 7 7 
. 
. « 1 P 1 0 F I L E S L O U R D S , P A L P L A N C H E S 
S C H W E R E P R O F I L E , S P U N O H . 
9 3 ) 
« 4 5 
I J l 
5 1 3 
6 1 5 
3 1 1 
7 / 3 
« 4 7 
) « 1 
9 5 ) 
O l / 
3 7 / 
9 3 5 
7 1 ? 
7 4 / 
4 3 4 
3 1 1 
5 4 1 
0 4 3 
ODD 
7 1 3 
4 7 4 
5 7 ο 
I 14 
9 7 1 
0 1 4 
36 8 
1 10 
0 6 2 
7 J ) 
9 2 b 
O l 1 
9 7 ) 
3 ) 7 
4 7 7 
5 5 5 
3­ 1 
1 / 3 
7 7 ? 
1 / 5 
7 4 J 
9 3 ­
14 
4 3 ? 
3 5 3 
7 2 0 
2 5 
3 7 
1 12 
2 3 
3 
2 3 
1 
13 
7 0 
5 
2 
2 
17 
1 
7 
4 
1 
4 
1 
4 
6 9 3 
9 3 ) 
0 4 3 
1 3 3 
1 10 
3 1 
7 6 3 
7 6 9 
7 3 9 
7 7 1 
9 8 7 
5 7 7 
7 5 
9 4 1 
1 7 9 
1 3T 
3 4 6 
3 
5 0 
a 
0 3 5 
. 1 7 3 
­ 0 7 
9 3 / 
1 7 7 
9 5 ? 
6 4 ' ) 
7 9 1 
1 9 / 
4 71 
6 5 5 
8 3 7 
1 75 
3 3 7 
7 b 
7 0 5 
3 3 4 
11 7 
1 3 4 
3 3 5 
.240 
4 5 0 
1 1 6 
3 
) 1 1 
4 5 
3 
1.9 
6 ) 
2 
6 
2 
5 
1 6 7 
1 2 
1 
2 
2 
1 
6 5 5 
. 5 5 8 
1 9 8 
5 0 5 
3 C 6 
9 7 7 
9 ? 8 
1 7 D 
3 6 3 
3 7 0 
D 7 9 
0 3 ) 
5 3 3 
3 6 9 
3 8 4 
? 1 0 
1 7 5 
9 6 0 
6 7 1 
3 5 1 
4 7 0 
3 9 ? 
, •153 
1 6 3 
7 9 ' ) 
7 9 4 
3 0 3 
7 9 3 
4 1 0 
3 8 3 
. 6 
4 
1 7 5 
15 
1 P 7 
1 1 4 
7 0 
3 3 
0 3 3 
7 
7 4 
4 
. A U S 
7 7 3 
0 4 7 
. 6 3 5 
4 1 ) 
9 
1 4 2 
4 7 6 
6 0 7 
4 4 3 
6 0 5 
ιοί 
2 2 
. ) 0 
7 7 0 
. . 9 
, . . 
. . . . 7 7 
1 4 « 
. . 
. . 
, . . 19 
7 3 
5 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
7 3 9 
1 7 ? 
6 6 
4 3 
3 4 
1 2 
5 
0 3 ? 
5 2 8 
7 t J 
1 14 
1 5 7 
4 6 1 
l e ) 
« 1 « 
5 7 1 
1 
7 1 7 
7 3 
. 11 
. 17 
1 
1 1 
a 
4 5 
3 
3 5 
5 7 7 
9 ­ 6 
5 0 
3 4 
cà 
4 7 
4 7 
4 4 
9 C 5 
1 4 1 
9 , 3 0 
6 7 ? 
4 4 
5 ? 
7 1 
8 7 
1 3 4 
7 7 4 
9 7 ? 
9 8 1 
6 6 7 
7 8 9 
1 1 ? 
3 3 
9 9 
6 3 
1 1 
5 8 
1 6 3 
1 2 6 
5 3 
1 1 7 
7 7 4 
. 35 
3 7 5 
9 7 4 
4 0 1 
0 5 3 
6 4 5 
4 7 ? 
1 6 
9 7 7 
9 7 6 
, E N A C I E R 
Ita 
1 
l 
1 
1 
9 
3 7 
1 1 
? 5 
7 
4 
1 7 
O R D . 
H A S S E N S T A H L 
1 7 3 
1 1 
1 1 5 
2 ? 
? 
22 
4 0 
7 1 
7 9 
7 1 
3 1 
4 
3 
? 
1 0 
7 9 
a 
1 
1 
1 
1 3 
I 
1 
7 
7 7 3 
7 0 8 
2 7 9 
. 8 7 7 
8 8 9 
ees 7 0 9 
4 7 6 
0 5 9 
5 3 ) 
7 0 6 
9 Ü 3 
5 0 1 
0 4 0 
8 9 9 
, 0 4 4 
3 3 3 
3 7 8 
3 7 0 
. 1 5 7 
1 9 4 
9 C 1 
o 5 d 
6 9 7 
4 7 4 
1 5 1 
1 0 6 
, ) 7 D 
1 5 / 
4 ) 5 
a 
. . . . 3 9 
5 3 
5 3 
1 18 
5 5 
. 
3 9 6 
7 5 
4 
7 9 
2 
3 
U 
9 
lia 
5 4 
3 4 
9 7 3 
2'­b 
5 5 1 
8 4 3 
6 6 3 
8 6 
1 
a 
. . 
. 
. . . . 
. 
8 
6 / 6 
. 5 
. , . 
. . . 3 0 
1 4 
. 9 1 
a 
. 1 6 
. . . . 3 3 
1 9 
7 3 3 
. . 1 
. 7 6 
1 1 
5 9 9 
. . . I C I 
. 
7 C C 
9 5 5 
7 4 5 
2 2 4 
3 1 9 
5 9 4 
a 
1 0 3 
9 2 7 
1 8 3 
4 4 
3 9 1 
6 3 7 
. 7 
. . . 1 
. 4 7 2 
1 5 3 
5 
. 2 
8 9 2 
1 3 1 
1 
9 9 1 
. 2 
. 2 C 
, . . . 6 4 7 
1 5 6 
7 7 7 
3 1 
2 7 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C 5 0 
0 5 2 
O o U 
D 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
3 o 3 
7 0 4 
? 0 8 
7 i ? 
3 7 ) 
? ? 4 
7 4 9 
? 0 d 
7 7 7 
7 7 6 
1 0 7 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 7 
3 3 0 
3 / 0 
3 7 ? 
3 8 ? 
) 4 U 
4 DO 
­ 0 4 
4 1? 
4 l o 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 0 
4 ? d 
4 8 D 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
5 7 4 
o 3 ? 
6 6 0 
0 6 4 
6 6 9 
5 7 6 
6 8 0 
100 
10b 
7 0 3 
12 3 
132 
7 16 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 0 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 8 
D 2 2 
D ? « 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 J 7 
0 3 4 
0 3 0 
0 ) 8 
D 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 ' ) 
0 8 J 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 d 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 3 
7 17 
2 ) 3 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 3 
2 5 D 
7 6 d 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
G R E C E 
T U R C H I F 
P O L C G N E 
T C H t C ) S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
9 U L C . 1 ! I E 
. M A R O C 
. A L C F 3 1 E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S ) U C A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ C A M E R O U N 
. G A EO N 
. C U N G O B R A 
. Z A I R E 
A N S C L A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q J E 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
C U B A 
. H A R T I N I Q 
J A H A l a U E 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
C 0 L 0 H 3 I E 
ν Ε Ν Ε Ζ Ο ε ί Α 
ρεΗου 
B R 8 S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I t>AN 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P - N . E S P 
- M A R O C 
- A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. M GER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
WERTE 
EG-CE 
L 
3 
5 
4 
2 
3 
1 4 5 
8 9 
5 5 
3 3 
2 1 
8 
13 
7 5 
6 
5 7 
9 1 
2 2 
6 
1 3 
3 
7 
2 6 
5 
2 
1 
2 
2 4 
4 
1 
3 
7 5 L 
-0 1 
J J o 
- J 3 
0 - J 
1 J 3 
o i u 
21a 
) 3 5 
1 1 / 
1 0 3 
3 3 
7 u 
1 J 
J J 
1 , 
4 1 
1 1 
1 1 
9 / 
3 1 
l u 
l u 
7 2 
o l o 
9 1 3 
7 U o 
J 3 
2 / 
1 1 
6 J 
4 J 
14 
? d 
12 
J -
2 9 7 
9 o 
o 3 -
4 J 0 
1 7 
1 8 9 
4 / 
J o 
4 7 
J 7 o 
d 9 o 
4 1 U 
5 9 1 
4 4 7 
J l 
7 U 
/ U 
6 6 
3 4 
3 1 
0 7 U 
3 4 -
4 o 
4 U 
1 7 3 
1 1 
5 -
? / d 
7 6 4 
5 1 5 
7 9 3 
U 9 d 
0 5 1 
7 3 1 
4 0 9 
G 7 U 
o ? -
1 / a 
4 7 3 
b l 3 
1 8 2 
6 6 -
¿ 5 2 
8 0 9 
0 4 4 
6 8 6 
7 3 7 
9 7 2 
J J 7 
4 0 2 
1 0 4 
2 0 1 
4 o 
o 4 2 
9 2 d 
1 J 2 
2 5 b 
3 1 
6 0 8 
2 3 
1 4 4 
3 1 3 
3 J 0 
1 3 5 
4 1 o 
4 7 / 
ooa 0 4 7 
/ 5 b 
7 1 
o b 
13 
1 1 9 
ÍS 
217 
2A 
7 9 
0 4 7 
l o 
6 7 
4 0 
5 1 4 
France 
1 
1 
3 
4 8 
3 0 
1 7 
1 2 
5 
2 
3 
3 
5 
1 4 
3 
1 
2 
1 
8 
2 
1 
3 7 6 
3 5 2 
4 3 6 
­ J 
2 4 7 
0 3 3 
1 2 C 
1 8 3 
1 3 2 
1 1 5 
o 3 
a 
2 6 
. J 3 
. 4 0 
9 
1 1 
?a J 7 
9 
1 0 
. 3 6 7 
C 7 0 
1 9 4 
7 
. . U 
4 8 
1 9 
¿ a 
. 5 
¿ 9 
1 0 
l d ¿ 
5 6 
a 
1 3 7 
JO 
14 
1 9 
2 
5 8 S 
1 2 J 
¿ 0 4 
¿ 1 0 
a 
a 
¿ 1 
a 
1 
a 
1 5 1 
3 0 
2 2 
. 5 
1 1 
4 4 
C C 6 
3 0 4 
7 0 2 
0 2 4 
5 5 9 
5 7 9 
1 7 6 
5 7 7 
I C O 
. 4 0 3 
cae 5 6 0 
¿ « 8 
22 
« ¿ 9 
C « 5 
9 2 6 
2 2 6 
6 6 6 
5 2 7 
4 
7 1 5 
3 4 3 
1 3 
. 2 6 1 
1 
1 0 
. 0 6 6 
a 
. 1 5 6 
. 5 0 
C 4 0 
6 0 C 
3 4 4 
8 5 
6 3 1 
7 1 
6 7 
7 3 
1 1 6 
2 3 
1 8 / 
1 1 
. 6 6 0 
. 5 1 
« 2 
4 1 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
3 4 
6 9 
1 2 
3 a 
2 3 
5 1 2 9 
« 3 3 0 
2 9 9 
1 0 6 
0 6 
1 8 7 
7 0 
4 6 
5 
« 8 1 5 7 
a 
3 3 b ¿ 7 
6 3 5 8 0 
1 5 8 0 9 
3 9 b 
1 ¿ 5 
« 3 b 
1 3 3 1 
5 2 5 0 
3 7 6 
2 1 3 1 
7 5 7 9 
3 5 « 
7 3 0 
¿ 8 3 
3 1 
¿ « 
6 7 7 
7 « 
1 8 o o 6 
5 0 
1 « 0 8 
a 
a 
9 3 
2 5 
3 « 
1 9 8 
3 « 9 
9 6 
2 8 2 
2 6 
a 
1 
a 
1 
a 
4 8 
2 
2 2 
U 
3 
a 
« 1 2 0 
Nederland 
I 
19 
. a 
. . . . . . 
. a 
. . 2 
. a 
a 
. . a 
: u . 
. . 1? 
2 
2 
. 
' 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
5 
4 
1 « 2 
a 
2 
3 
4 
2 
5 7 5 8 0 
6 5 2 5 0 
3 2 3 2 9 
2 5 7 1 9 
1 8 6 1 3 
6 6 5 
1 5 
B Z T ­ N D B « 
3 5 1 
J 2 3 
« O J 
3 6 2 
1 0 3 
o 2 3 
1 Ι ­
ο ? 
U « 
1 
1 2 2 
5 5 
a 
U 
a 
1 2 
1 
2 
a 
a 
1 4 
l 
. i i 5 0 0 
« 1 3 
1 2 
2 5 
2 7 
1 0 
4 6 
a 
a 
. . l d 2 2 9 
4 d 
4 0 4 
3 7 « 
1 5 
4 0 
1 5 
2 « 
2 3 
3 7 3 
2 b a 
2 b « 
3 7 7 
1 1 0 
3 1 
¿ 0 
« 9 
6 « 
¿ 1 
¿ 5 
1 9 d 
3 1 3 
¿ ¿ 
3 8 
1 3 2 
a 
1 0 
3 1 0 
3 9 « 
9 1 7 
« 6 4 
0 ¿ 4 
5 U d 
5 
¿ ) 5 
9 4 5 
7 3 . I I A 
5 9 2 3 
1 1 1 2 1 
1 8 
3 3 2 9 
1 
6 6 
2 
2 3 
7 4 8 2 
1 2 8 5 
8 5 3 
1 0 8 « 
. 9 5 
1 7 
« 
5 
5 5 1 
3 
. 1 
a 
1 
a 
5 
2 6 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
1 1 
1 
7 9 1 
3 5 0 
0 6 8 
a 
1 2 5 
1 7 8 
1 2 1 
3 2 1 
9 7 0 
J b l 
U 4 3 
U 1 7 
d 9 0 
0 1 5 
6 2 0 
5 7 0 
a 
5 1 2 
3 ¿ 9 
3 7 
9 5 9 
a 
1 1 ¿ 
¿ 3 
1 3 9 
¿ 6 4 
¿ 7 5 
5 1 
1 7 8 
d 7 4 
1 4 7 
1 6 5 
7 5 
• . . a 
a 
¿ 
7 
7 
U 
1 0 
a 
J 4 4 
VALEUR 
Ita 
1 
2 
1 0 
3 
7 
1 
1 
3 
J 
1 0 
1 
1 
ia 
2 3 
1 3 
1 9 0 
00 
l b l 
4 ¿ ¿ 
4 4 6 
. 3 0 
1 
. . • • * . . • ■ 
. . • • . 1 0 3 5 7 
. 3 
• . • . . . . 1 1 ¿ a 
. 6 6 
• . 1 2 
• . • • 1 2 
• 6 
1 1 3 
a 
a 
a 
­9 
5 
7 2 1 
• . . 3 4 
a 
* 8 5 8 
5 b « 
2 7 « 
9 « 2 
¿ « 3 
3 1 1 
a 
3 6 
0 2 0 
6 1 7 
1 3 
6 Θ 0 
1 « « 
a 
2 
a 
• a 
1 
• a 
3 « 1 
2 9 
2 
1 
2 
1 5 1 
3 8 6 
a 
6 2 1 
a 
2 
• 5 
­a 
­■ 
1 5 « 
¿ 1 
1 0 6 
a 
"· '· • • ■ 
. d 
• 6 
• . 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 2 
3 D 6 
1 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
1 2 9 
3 1 0 
3 ) 4 
3 13 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
1 5 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 D 
4 D 4 
4 C 3 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 « 
« 2 8 
« 1 6 
« « 0 
« 4 3 
« 5 2 
« 3 6 
4 5 8 
9 62 
4 6 4 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 9 0 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0« 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2« 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 B 
6 1 2 
6 ) 6 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6« 
5 3 0 
6 9 6 
7 D 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 « 0 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
10O0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1D21 
1 0 3 0 
1D31 
10 12 
1 0 « 0 
C S T 
C S T 
C S T 
O D I 
0 D 2 
οαι 0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 B 
0 30 
0 12 
0 3 « 
J 16 
0 1 3 
D « 0 
0 « 2 
0 « 6 
D « 3 
0 5 9 
0 5 2 
D 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6? 
0 6 « 
0 66 
0 6 8 
2 00 
2 D « 
MENGEN 
EG­CE 
3 772 
26 3 
3 200 
1 7 6 1 
ί ID5 
1 3 -
1 960 
4 6 0 
2 40 
2 )1 
66 3 
1 ) 7 
1 555 
2 535 
7 3 7 
1 2 4 
Al? 
7 7 6 
58C 114 
55 3 ) o 
6 6 3 
43 7 
3 9 3 
1 1 3 
1 3 4 
2 117 
6 5 0 
2 9 3 1 
1 7 7 
1 537 
3 9 3 
6 5 3 
1 0 1 
2 022 
2 0 6 
1 4 4 
5 5 9 
9 9 7 
2 1 92b 
5 D 6 
5 1 -
1 1 2 
2 39 7 
7 5 4 
3 1 4 
1 1 7 
3 7 6 
2 139 
1 «3 3 
1 165 
7 5 b 
3 153 
110 057 
t «73 
1 0 0 
1 «7b 
2« 3 
1 3 6 
8 5 2 
« 3 2 
8 6 8 
6 «36 
13 853 
2 1 8 
2 8 7 1 
1 057 
< 057 
6 9 8 
« 799 
1 6 1 « 
1 03« 
5 3 
3565 148 
1806 653 
175E «95 
119« 357 
«8« 862 
306 561 
27 9 9 5 
52 333 
255 506 
Janvier­Décembre 
France 
3 
2 
1 
? 
1 C 7 
6 
2 
? 
1 1 
1 
1 
1 
5 34 
1 9 8 
3 3 5 
7 4 « 
1 ? 3 
7 ? 
19 
2 0 
18 
7 2 1 
2 03 
3 8 4 
6 0 5 
8 2 
8 4 
5 5 9 
­ 0 8 
33 
9 ? 
4 0 4 
?oi 0 1 4 
o 9 o 
I ? 9 
9 7 Ô 
9 9 7 
6 6 3 
. 3 0 
7 5 
7 1 
1 4 6 
4 5 
3 7 4 
. 9 5 9 
3 9 3 
6 5 3 
3 3 
0 7 1 
a 
4 9 
. 8 7 0 
. 5 1 « 
7 0 
7 8 4 
7 9 
7 0 
. 7 9 3 
5 8 
5 0 9 
3 6 4 
. 5 9 4 
7 6 5 
1 7 7 
. 3 8 3 
2 9 
1 8 6 
2 0 
1 2 9 
. 8 6 9 
1 9 4 
2 1 8 
6 2 B 
3 7 8 
5 94 
6 3 4 
3 7 
3 14 
0 3 4 
• 
7 8 2 
7 9 5 
9 8 7 
7 5 0 
2 0 9 
9 8 0 
7 4 9 
2 2 3 
? 5 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 9 
. 7 7 5 
2 7 
4 626 
1 3 0 
6 4 1 
7 5 
3 7 
5 
3 1 
1 0 ? 
1 6 5 
. 4 1 
. 7 5 0 
1 2 9 
333 625 
31 'D93 
. 4 6 7 
3 1 ? 
1 1 3 
3 0 
1 265 
5 5 6 
2 231 
4 9 
41 1 
. . 6 3 
1 
1 8 8 
a 
9 7 
2 3 0 
9 751 
1 0 2 
. 9 2 
1 9 6 1 
1 3 2 
3 2 
1 2 1 
7 
3 2 1 
3 94 
1 3 9 
2 6 8 
2 56« 
32 872 
2 9 3 
8 7 
1 7 1 
2 1 1 
. 7 4 3 
3 1 
1 6 4 
3 4 3 
2 293 
a 
7 8 1 
1 2 5 
1 769 
6 « 
3 8b« 
. • 19«5 037 
11«2 95b 
802 0 8 1 
537 « 7 9 
151 189 
83 3 0 « 
5 626 
5 9«9 
I B I 799 
Nederland 
4 0 
3 1 
R 
7 
6 
1 
2 
. 2 
. . 13 
. 7 2 
. , 7 1 
. 
a 
1 
1 0 
. . 
7?â 
a 
. . a 
. 
. 1 0 0 
1 1 9 
. 
3 3 Ò 
. . , . . . . . 
. . 8 3 
1 0 7 
a 
4 3 
3 
. ? 
4 
. . . . 1 3 8 
3 1 
. . . 
. • 
7 4 5 
9 5 6 
7 8 9 
1 3 4 
2 1 7 
6 4 6 
1 0 4 
6 2 1 
9 
6 7 3 . « ? * P R O F I L E S LOUROS,PALPLANCHFS 
50ΗΜΕΡε P R 0 F I L 8 , S P U N 0 W . A U S 
6 7 3 . « 1 * P R U F I L E S LOUROS,ΡAL PLANCHFS 
SCHWERE PROFILE,SPUNDW. 
6 7 3 . 5 1 Pr U E I L F S L =GERS EN 
LEICHTE PROFILE AUS 
328 063 
3 1 9 3 « 
175 279 
3C6 830 
19 943 
42 938 
6 1 2 
4 9.31 
27 «73 
«5 973 
6 «Do 
37 615 
5E 2 1 « 
7 5D5 
3 353 
11 320 
9 « 4 
19 351 
36 844 
1 610 
16 373 
9 5 9 
25 1 74 
9 4 
I 150 
10 0 ) 3 
1 94 3 
1 24o 
13 304 
1 3 
11 
3 2 
« 6 
2 
« 
3 
14 
1 
3 
3 
U B 9 
9 7 3 
5 7 9 
5 7 1 
7 9 8 
5 0 
1 4 8 
? 1 0 
9 6 7 
4 5 0 
7 1 3 
8 0 6 
b 
1 3 7 
7 3 5 
35 
1 3 4 
6 3 0 
4 4 
1 7 5 
1 
9 8 7 
1 
2 
7 0 9 
, 7 1 1 
1 4 7 
173 083 
. 105 5«1
168 950 
5 530 
33 079 
? 6 6 
1 565 
11 1 2 " 
2« 633 
2 368 
19 4 2 « 
20 «55 
1 « 3 
l 7 9 1 
2 41? 
8 3 « 
1 « 0 
19 «35 
? « 7 
15 233 
9 1 3 
15 561 
a 
1 
1 5 0 
1 3 1 
9 4 0 
« 575 
A U S 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 C 7 
2 1 
9 
1 
5 6 
3 
5 
1 6 
1 
1 
8 6 5 
3 2 3 
5 4 1 
3 7 2 
2 0 1 
1 2 7 
1 
1 6 
4 1 
. 2 3 3 
6 8 
Ì 9 7 
7 b Ö 
5 
. l o l 
1 5 
9 6 9 
. . . i? 
6 4 6 
2 6 6 
7 ­ 0 
. . 1
, 1 3 3 
7 7 6 
4 9 
1 9 8 
1 2 8 
2 1 8 
. . 5 
. 18 
. 3 ­ 3 
7 0 9 
3 4 D 
2 4 
. 
1 5 1 
5 1 0 
2 6 2 
1 6 
7 6 
7 6 0 
5 2 7 
1 7 9 
4 6 3 
, 3 5 7 
3 0 3 
1 3 
8 7 4 
. . 8 7 
2 6 β 
7 0 4 
2 7 0 
3 6 6 
. 3 2 4 
5 2 ) 
6 9 4 
. 8 5 9 
. • 
1 2 4 
6 9 1 
4 ) 2 
0 5 3 
6 2 9 
4 4 7 
8 3 5 
0 4 1 
9 2 9 
Italia 
2 3 
9 
ι 
1 7 9 
1 0 9 
7 0 
3 2 
2 
2 3 
9 
1 4 
FN ACIER CARB 
a U A L I T . S T A H L 
EN ACIERS A L L 
L E G I F R T . S T A H L 
ACIER ORDINAIRE 
MASSENSTAHL 
1 
5 
1 7 
5 2 9 
9 9 1 
a 
0 9 1 
2 7 2 
7 1 0 
1 7 
3 3 
4 9 5 
6 2 
8 6 
1 3 4 
1 0 
ι 5 2 
9 9 
1 4 
1 83 
8 9 
10 
4 5 
9 4 
1 1 
" 5 
9 
3 
3 
U 
1 6 
5 
1 4 
1 8 
7 
5 
7 
7 
1 
8 
8 
1 
9 7 « 
5 3 8 
8 1 9 
, 6 7 C 
8 4 5 
2 79 
1 8 3 
6 1 9 
3 C 9 
5 02 
3 4 4 
« 7 9 
0 0 3 
9 C 3 
2 0 2 
2 9 6 
o ­ D 
1 1« 
5 J 3 
6 1 8 
8 3 
­ 7 7 
3 6 6 
3 1 7 
1 4 5 
6 2 9 
5 8 
2 
9 0 
4 
1 
1 1 
6 
1 
7 
1 9 0 
1 0 4 
5 0 Õ 
2 7 3 
5 0 
1 5 
3 3 
4 8 3 
4 P Ô 
6 4 3 
5 8 
4 6 C 
7 5 5 
7 C 6 
9 3 6 
6 3 9 
1 8 4 
6 3 1 
9 9 3 
0 1 3 
4 7 7 
4 6 6 
0 5 5 
7 6 0 
5 6 
4 6 4 
3 5 2 
4 6 8 
8 7 2 
1 
5 9 6 
0 0 0 
2 4 5 
5 1 7 
7 ? 
. 6 7 0 
3 7 7 
5 C 0 
3 
xp< » Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 0 2 
3 lo 
3 1 4 
31 A 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 ? 
'3 14 
3 3 8 
3 4 2 
3 ­ 0 
) 5 2 
3 6 o 
3 7 0 
) 7 2 
3 7 o 
3 7 8 
3 9 U 
4 0 0 
4 3 4 
4 C 3 
4 1 ? 
4 1 o 
4 7 4 
4 38 
4 3 0 
i90 
­ 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 3 
4 o ? 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 d 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 Ü 0 
5 ) 4 
5 0 d 
5 1 ? 
5 1 d 
5 ' 4 
5 7 3 
8 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 ­ 4 
6 6 J 
6 0 4 
6 8 J 
6 ) 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
3 Û 4 
8 2 2 
4 5 0 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
002 
COI 
r o 4 
0 0 5 
07 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
D 4 ? 
3 4 6 
3 4 3 
D 50 
0 5 7 
) 3 6 
9 5 3 
DOO 
0 5 2 
) 0 4 
Ob b 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 ­
.CAMÇ90UN 
. C E N T 4 A F . 
.GABON 
.CÜNGD3RA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.AF A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KFNYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
.FÉUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAMA 
C'JBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N ι α 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . I r ) 
.ARUBA 
.CURACAO 
C O L C M l l E 
VENEZUELA 
­SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHI L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R ^ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAHEOOGE 
INOENESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
.GALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . »OH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
ΝΟΡνεοε 
5 υ ε ο ε 
F INLANDL 
DANEHARK 
sui 55ε AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YDUG'DSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOMANI E 
BULGARIE 
AFR . N . F S P 
•MAROC 
WERTE 
EG­CE 
b 9 
7 
2 
1 2 
2 
4 7 1 
2 5 3 
2 1 7 
1 4 8 
6 2 
3 9 
3 
7 
2 9 
5 2 
6 
2 B 
4 3 
4 
5 
3 
6 
1 
5 
β 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
6 0 1 
3 4 
« 8 8 
2 « 3 
lbo 
23 
21­
5 4 
­ J 
32 
9 d 
13 
1 9 3 
J 3 4 
1 0 2 
1 / 
1 2 4 
1 1 0 
7 32 
0 ­ 8 
loa 5 4 
­/ 1 5 
2i 
7 5 o 
7 a 
3 o 7 
2 3 
¿ 0 1 
5 2 
d 4 
1 J 
2 6 J 
2 o 
2} 
0­
1 JU 
7 4 7 
7 3 
α ­
1 3 
¿ 9 5 
1 4 0 
4 5 
l o 
3 3 
3 2 1 
1 7 Ú 
1 3 2 
9 2 
4 ¿ U 
4 2 4 
8 64 
1 ¿ 
2 1 4 
J 9 
2 1 
9 a 
bi 
9 9 
4 0 o 
2 0 1 
2 9 
J 4 1 
1 0 4 
5 1 b 
b ¿ 
4 / 3 
5 9 8 
1 4 / 
1 / 
C 6 9 
0 7 0 
9 9 b 
d 9 J 
4 3 d 
I d o 
9 ¿ 4 
3 4 0 
d 9 d 
O l ­
i d ' ) 
3 ­ 2 
/ 4 o 
7 / 6 
J J 7 
d i 
/ l o 
o l í 
6 7 3 
4 3 4 
C o ? 
6 d 3 
6 J 3 
3 J3 
4 4 J 
1 J ­
7 do 
9 1 4 
J 0 1 
0 1 4 
2 8 3 
2 J J 
1 / 
J 9 9 
3 7 1 
J 6 9 
1 5 3 
6 o 5 
France 
1 7 
1 
6 7 
2 6 
4 1 
¿ 9 
1 4 
1 0 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
5 4 4 
J 4 
J S S 
zi­
io 1 
6 6 
­ 0 
6 
1 1 
5 0 
. 2 6 
2 6 5 
9 7 
1 / 
. . 3 7 0 
0 4 2 
1 C 8 
, 9 
3 
3 
17 
6 
3 7 
. 1 2 4 
5 ? 
8 9 
4 
2 6 2 
. 6 
. 4 1 4 
a 
3 4 
2 
J 3 
a 3 
. 4 1 
7 
6 3 
4 5 
. 7 2 
3 4 8 
1 5 0 
. 4 4 
6 
¿ 1 
2 
1 5 
. 11 1 
3 1 
2 9 
7 4 
4 6 
7 0 
5 4 
3 
5 9 d 
1 4 7 
• 7 71 
2 9 1 
4 B C 
0 1 / 
9 0 9 
2 1 0 
6 4 6 
2 4 4 
¿ 5 2 
a 
20 0 
7 5 6 
7 1 9 
741 
767 
8 
2 0 
¿ 9 2 
6 ) 9 
ib 
3 1 4 
6 5 1 
4 
2 1 
4 3 6 
1 1 
6 4 
4 α 3 
lì1, 
1 
1 1 3 
1 
5 
2 8 
. ¿ 4 
1 9 1 
Belg. 
3 4 
3 
1 
3 
2 5 4 
1 6 1 
9 3 
6 2 
1 7 
9 
¿ 0 
¿ 0 
1 5 
¿ 4 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
ι 
1 
1000 Rb UC 
­Lux. 
7 
. J l 
3 
5 4 J 
1 6 
77 
J 
5 
1 
9 
12 
4 4 
. 5 
1 1 4 
1 5 
3 U Ö 
6 2 2 
• 5 4 
10 
¡2 
9 
1 4 3 
6 3 
2 6 7 
6 
4 / 
. . a 1 
2 3 
. 1 2 
¿ 6 
1 2 1 
1 2 
, 1 1 
2 2 9 
1 5 
5 
1 6 
1 
4 3 
4 4 
2 1 
3 1 
J 4 8 
8 0 4 
.35 
1 1 
2 0 
J 2 
. 8 4 
111 
1 7 
4 U 
222 
a 
12 
ia 2 1 4 
a 4 J 0 
. . • 
2 J 7 
1 7 2 
0 6 5 
9 8 7 
9 1 6 
ao2 7 2 2 
6 9 8 
2 4 6 
9 2 4 
a 
0 2 0 
0 4 3 
7 6 4 
8 1 2 
J l 
1 9 7 
4 4 2 
0 9 2 
J J 9 
3 J 0 
J 5 6 
2 J 
1 9 4 
2 34 
1 2 U 
1 6 
1 4 J 
J 7 
6 3 7 
2 7 7 
7 4 J 
. . l d 
1 6 
1 0 5 
5 9 5 
Nederland 
3 : 
l ' 
Deutschland 
(BR) 
1 « 
2 
2 0 
6 1 
li­
le 
16 
6 003 
4 500 
1 503 
1 3 4 ) 
1 C68 
2 5 9 
1 « 
I C I 
1 
UZT­NOB 
BZT­NCB 
BZT­NC8 
5 1 7 
1 2 9 1 
a 
3 177 
1 1 5 
« 3 
3 
1 7 
9 1 
1 1 
1 8 
2 5 
3 
. 1 1 
20 
Ì 
3 7 
1 8 
2 
. 5 
1 
6 
1 
1 1 9 
« b 
7 3 
5 1 
2 8 
l b 
2 
5 
a 
3 / 
8 
1 ο 3 
a 
9 1 
1 
. . 3 5 
J 
1 2 3 
a 
. . 1 3 
9 5 
4 39 
3 0 4 
. . . . 1 8 
9­
1 
¿3 
1 9 
JO 
. . l 
. J 
. 3 2 
•JJ 
2 0 7 
3 
. . J J 
1 1 1 
J / 
2 
4 
2 / 1 
6 ? 
2 4 
6 1 
. 6 7 4 
« 7 0 
1 4 7 
. . 1 7 
J o 
8 2 
7 3 3 
9 4 8 
a 
1 3 4 
J 4 
¿ 1 4 
. 4 0 
. . • 
9 U 3 
6 3 « 
¿ 8 1 
3 4 0 
1 9 0 
1 ­ 0 
¿ 4 5 
¿ 9 ¿ 
7 7 1 
7 3 . 1 5 K 
7 3 . 1 5 L 
7 3 . I I B 
1 6 
2 
1 0 
2 
h ι 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 4 ¿ 
6 0 a 
6 1 0 
. 6 5 6 
6 / 0 
4 3 
4 8 1 
d ­ 6 
d 0 2 
U I 4 
44 3 
o o 4 
B U 7 
1 6 3 
¿ J d 
a 
J l l 
2 1 1 
H i 
4 5 
a 
J U « 
1 6 
2 00 
7 03 
7 9 1 
7 4 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 2 4 
iO 
Γι 
1 4 2 1 
1¡ 
1 ­
3 7 
i oil 1 9 1 
1 7 
21 l i l 1« 453 
8 699 
« 336 
3 7 3 
2 715 
4 7 
1 2Ü5 
1 Ι,.ΊΙ 
8 181 
9 0 
3 5 b 
11 807 
4 0 
7 4 ¡ 
5 1 
1 4 6 
4 9 5 
. 1 868
1 012 
8 9 
1 4 0 
. ¿ 3 
. 1 2 2 . 
2 1 0 
6 2 
. ¿ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
395 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
703 
? 1? 
? l o 
2 20 
2 74 
22 1 
2 3? 
7 3ο 
2 40 
?44 
.243 
260 
744 
789 
212 
¿lb 
2 30 
234 
2 39 
3D2 
306 
314 
313 
32? 
324 
3 7 8 
1 10 
3 34 
3 33 
143 
346 
15? 
366 
)7D 
3 7? 
3 7 ) 
) 7 6 
3 78 
3 90 
4 0 ) 
4D« 
412 
416 
4 2 4 
423 
432 
«36 
««0 ««8 
«5? 
«53 
« 5 5 
« 5 3 
« 6 ? 
«6« 
«70 
« 7 ? 
« 7 « 
«73 
«30 
« 8 4 
488 
49? 
4 9 6 
5 DO 
5 04 
5C9 
51? 
516 
5 7 « 
5?8 
3 0 0 
6 0 « 
608 
612 
6 16 
6 ? « 
6 28 
6 3? 
6 36 
6 40 
644 
b « 7 
6 « 9 
6 5? 
6 6 0 
6 6« 
578 
6 3 0 
6 96 
7 OD 
7 0 1 
7 06 
709 
7?3 
73? 
736 
7«D 
300 
304 
809 
3 15 
a?? 9 50 
977 
1D00 
1D10 
1 3 1 1 
1020 
1021 
1030 
U l i 
10 12 
1 0 « 0 
CST 
MENGEN 
EG­CE 
3C 6 ) 5 
6 2 ­ 4 
1« 8 4 ) 
96.2 
1 79 3 
5o2 
63 J 
1 5 7 ­
1 3 )b 
5 ) J 
5 0 3 J 
239 
165 
3 ) 5 
5 6 ÌD 
237 
342 
«73 
11 824 
2 02 / 
211 
2 Obi 
9 7 ) 
7 «95 
192 
7 ) 2 
2 235 
1 322 
123 
6 ) 9 
1 170 
759 
1 993 
2 165 
1 889 
53« 
)« 2 753 
3 606 
523 723 
«E 209 
32 
2 292 
1 6 « « 
693 
«65 
1 58 7 
1 53 2 1 219 
1 096 
a i 
2 557 
590 
9«2 
1 776 
40 7 
1 39b 
68 
4 ) 3 
l 067 
2 026 
«0 5 
« ) 5 
265 
1 9D1 
820 
2 796 
3 7«0 
1 0D6 
131 
1 3«2 
3 013 
1 239 
3 573 
7 149 
14 617 
S 173 
2 71o 
3 24« 
2 laa 3«3 
5 ) 2 
3«4 
? ) ' , 
? U 
5? 7 
10 5 ) 3 
94 
9 ) ) 
7 3 ) 
816 
« 100 
5 514 
335 
«7 
I I b 
17b 
3 7 7 1 
9?1 
6J9 
9 ? ) 
5 ) 
999 
1 513 
1 066 
7056 6 9 ) 
86« 2J5 
1 1 9 1 «2? 
E85 7 1 ) 
224 739 
¿«8 369 32 732 
56 956 
5 5 a > j 
6 7 3 . 5 2 * P 
France 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
69 
4 
2 
i 25 
62 
16? 
1 11 
3? 
4 9 
7? 
17 
1 
153 
397 
385 
13 
34 7 
377 
445 
383 
386 
463 
1­J 
15 
753 
359 
3«9 
361 
707 
7 39 
= 80 
F37 
360 
29 
149 
420 
70 
«9 
. 101 
16 ) 
079 
679 
7 
9 « 
231 
2 
46? 
24? 
334 
128 
38 
151 
420 
53 147 
202 
1 5 ) 
i i " 
942 
3 38 
155 
37 ' , 
33 
a 
150 
15 
68 
7 
075 
. 9
341 
488 
64 
47 
415 
185 
8 
. 309 
Β 9 
20 
. 
4Í . 
? 3 Í 
93 
733 
. 
. 157 
?7¡ . 
461 
50 
999 
. ­
2 3 1 
96 2 
269 
653 
6 86 
301 
241 
279 
315 
l U F I L E S L 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 785 
3 ?95 
4 67? 
594 
1 773 
215 
3 
128 
144 
559 
73 
1 36 
355 
778 
I f lB 
. 101 
3 765 
319 
2 
102 
49 
4 592 
134 
552 
2 614 
921 
75 
9 4 
79 3 
749 
734 
73 
1 30 
577 
. 2 360
3 « 3 « 
3 5 « 836 
35 756 
1 9«8 
I 519 
615 
309 
1 120 
1 322 350 
894 
. 2 227
. . 1 433
244 
I 060 
20 
143 
615 
1 170 
369 
84 
115 
i aC9 
635 
279 
176 
975 
122 
188 
2 38« 
5 581 
2 132 
6 698 
1 60 8 
« 41« 
2 715 
2 885 
2 268 
328 
581 
3«4 
200 
291 
17 
214 
9« 
530 
. 253 
3 5«1 
« « 5 1 
163 
10 
52 
126 
2 5«8 
713 
538 
468 
. . . 
1132 629 
453 110 
679 519 
533 278 
110 922 
114 252 
9 293 
l b 219 
31 989 
EGERS FN 
LE1CHT8 PROFILE AUS 
Nederland 
2 3 
53 
4 
ιό 
95 
3¡ 
30 
153 
17 
8 
1 
30 
76 170 
48 
96 
385 
22 
52 
i i 
14 
«6 
125 
«6 
1 06b 
29 133 
2« 83« 
3 1Θ3 
1 616 
982 
1 522 
37 
632 
45 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
0 
2 
92 
a 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
430 
171 
2 58 
205 
74 
33 
8 
19 
192 
4 7 ) 
546 
3J4 
a 
. 
i . 
30 
10 
77 
65 
65 
3 
2 
415 
, 
i . 179 
79 
188 
41 
. . 49 
963 
11 
. 
. . 157 
754 
709 
1 
10 
40 
5 
47 
179 550 
1 15 
199 
3 
828 
3 
26 
. 77 
54 
180 
489 
31 
. 599 
73 
165 
453 
20 
457 
316 
, . 30
, . 4 0
4 3 Ì 
215 
. 128 
. 587 
4 34 
063 
16 
73 
763 
145 
1 5 ) 
5 0 
33 7 
9 9 1 
396 
812 
3C5 
1 35 
7 70 
174 
363 
Italia 
18 
9 
8 
1 
9 
3 
3 
1 
739 
151 
88 
33 
5 
50 
13 
3 
A G ^ R F I N AU CARB0N8 
O U A L I T . >TAHL 
552 
377 
773 
a 
7 
. 
. . 79 
6? 
a 
O 
84 
4 
. 71
188 
a 
. 49 
37 
107 
a 
13 
760 
, 555 
74 
9 
78 
. . . , 6? 
1 
168 
1 
1 
2 2 
. 61
? 
40 
. . . 7 
. . 449 
78 
. . . . 63 
370 
. . . 314 
80 
479 
9 4 1 
16 
345 
388 
1 
50 
1 
. a 
. 1
a 
29 
773 
. . , , . . . α
1 
a 
3C0 
4 
21 
. . . 513 
• 313 
258 
055 
271 
34« 
159 
9 7 1 
65? 
087 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2C8 
212 
2 l o 
2 2.1 
? ? ­
7?d 
7 17 
7 ) 6 
74 0 
744 
746 
700 
26« 
26d 
7 77 
776 
780 
7 8 ­
788 
303 
3 ) 6 
3 1 ­
318 
377 
324 
378 
3 30 
.134 
33d 
34? 
1­6 
35? 
366 
370 
377 
373 
37o 
37o 
39 0 
400 
40 4 
417 
416 
47 4 
478 
43? 
436 
44 0 443 
43? 
45 3 
456 
458 
46? 
464 
470 
472 
4 / 4 
473 
480 
484 
483 
497 
«96 
500 
50« 
50 8 
51? 
516 
5 ? « 
578 
60 0 
60« 
608 
61? 
616 
6 ? « 
6 2 8 
632 
636 
6«0 
644 
647 
64 9 
652 
6 6 0 
66 4 
676 
680 
o90 
700 
701 
706 
708 
72B 
71? 
736 
740 
300 
804 
309 
316 
87? 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
S'IUCAN 
.HAURI TAN 
. H A L I 
•H .VOLTA 
.N IGER 
.TCFAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ r . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.GAHE90JN 
. C E N T R A F . 
­GAE0N 
­CONGOBRA 
­ Z A I R E 
­RhANOA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ΕΤΗ IOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
. TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.CQMORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA CUBA 
HAI T I 
BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRI M O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
CCL0M9IE 
νεΝεζυεεΑ GUYANA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUAT8UR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHFEIN 
KATAR 
E T . Α Ρ Α Β ε 5 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
Τ Α Ι Ι . Α Ί 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. N . E E 3 R I 0 
.POLYN.FR 
SCUT.PROV 
5εορετ 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
62 
5 
1 
1 
1 
1 
2 9 1 
13« 
156 
11« 
32 
33 
4 
7 
7 
7 7 3 
0 3 / 
913 
lui 
21 1 
9 / 
103 
2ou 
7 J 7 
9 / 
777 
40 
21 
4o 
73o 
4Ü 
43 
OJ 
511 
270 
30 
313 
1 J5 
02U 
70 
117 
343 
1 10 
i l 
ICi 
144 
1 l u 
¿64 
¿9d 
¿ 3 / 
I l o 
14 
391 
633 
3 6 5 
6 54 
l u 
¿o7 
¿UO 
77 
57 
173 
1Θ6 147 
133 
31 
¿83 
94 
140 
194 
51 
158 
10 
33 
147 
374 
43 
73 
37 
217 
114 
8do 
334 
U 9 
23 
J ­ o 
460 
0 5 3 
493 
9o3 
6 9o 
242 
654 
4 6 7 
3 7 1 
J 9 
70 
44 
39 
36 
118 
4 7 0 
12 
110 
20 
107 
532 
689 
51 
13 
95 
l b 
43o 
173 
32 
lOd 
12 
193 
330 
6 3 / 
961 
7 6 / 
356 
4 1 1 
J6¿ 
969 
67d 
d3d 
84¿ 
France 
326 
J4U 
43 
. 2
58 
1 0 ) 
234 
2J7 
67 
6 19 
¿5 
3 
a 
666 
, 45 
47 
43 
223 
30 
286 
113 
89 
6 
33 
52 
10 
10 
a 
9 
. 22 
2d3 
229 
1 
14 
4 7 
1 
7 943 
486 
. 40 
13 
4 
17 
48 
6 16 
22 
a 
16 
B5 
146 
3d 
24 
39 
. . . . 4 
. 25 
2 
a 8 
¿56 
. 2 
65 
63 
12 
¿3 
d l 
35 
10 
. 3a 20 
2 
47 
15 
28 
12 
20 
105 
12 
195 
. • 30 7 0 1 
9 «16 
2 1 285 
13 825 
« 296 
7 182 
3 162 
2 693 
279 
Belg. 
«2 
« 
150 
67 
82 
63 
13 
l « 
1 
2 
3 
1000 FIE UC 
­Lux. 
719 
J 7 J 
590 
73 
21« 
3d 
. 25 
. 30 
79 
11 
22 
j a 
27 
20 
­12 
990 
«7 
. 11
5 
aaa 19 
83 
3U7 
110 
11 
10 
101 
106 
06 
13 
¿a 
115 
. 333 
605 
¿66 
117 
a 
224 
165 
6B 
33 
120 
1 5 1 36 
111 
a 
248 
a 
a 
155 
2o 
117 
2 
15 
76 
158 
39 
10 
12 
¿0¿ 
a3 25 
¿0 
134 
23 
25 
367 
a¿a 
311 
374 
177 
607 
6 5 3 
4 1 9 
340 
37 
76 
44 
27 
36 
2 
¿3 
11 
ab 
a 
28 
453 
517 
2b 
2 
15 
16 
372 
109 
71 
63 
a 
. a 
■ 
093 
550 
543 
823 
4B0 
958 
287 
038 
762 
Nederland 
IC 
14 
14 
14 27 
1 ' 
62 
24 
637 
6 3C7 
5 099 
571 
316 
188 
249 
e 103 
5 
bZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
11 
1 
71 
32 
39 
30 
13 
5 
1 
3 
8 9 1 
o4 
7 / 
78 
16 
36b 
20 3 
29 
11 
148 
24 
167 
U49 
15 67 
19 
2Ï 
162 
13 
11 
748 
2 5 6 
5 
a 
162 
12 
29 
51 
3 
4 4 1 
¿¿1 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
5 
a 
111 
647 
1 
9 
a 
70 
55 
17¿ 
13 
7 
77 
a 
17 
53 
9 
069 
267 
402 
950 
Ud9 
¿1¿ 
3d 
Ub3 
¿39 
7 3 . 1 5 M 
VALEUR 
Italia 
1 835 
eu 
1 199 
4 
1 
20 
12 
. 3
16 
1 
a 
3 
96 
a 
a 
12 
17 
23 
a 
. 7
35 
a 
92 
13 
2 
6 
. . . . 11 
2 
966 
2 
2 
i a 
31 
2 
9 
a 
. . 1
. a 
66 
9 
a 
a 
. . 12
105 
a 
a 
a 
94 
16 
18« 
106 
5 
1 039 
395 
1 
10 
a 
• . a 
a 
a 
5 
7 5 1 
a 
a 
. . a 
. . 6
3 
. 26 
2 
2 
. • a 
330 
• 33 191 
20 «35 
12 757 
5 «97 
1 029 
6 Joo 
183 
1 9 « 1 
557 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
C S T 
O D I 
e 0 2 
D D ) 
C D « 
0 0 5 
'D 36 
D Ì 3 
D 4 ) 
D 6 8 
1 0 0 9 
1 0 1 0 
I D I ! 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
I D 32 
1 D 4 0 
C S T 
O D I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 3 
O Í D 
0 3 2 
0 3 « 
0 15 
0 19 
0 « 0 
0 « ? 
D « 6 
0 « 3 
0 5 0 
D 5 2 
0 5 6 
0 3 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 C D 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 ) 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
2 8 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 « 
3 13 
3 2 2 
3 2 8 
1 3 D 
3 3 « 
3 13 
3 « 2 
1 4 6 
1 5 ? 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 6 
« 2 « 
« 3 3 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 9 
« 5 7 
4 5 6 
« 5 7 
4 5 3 
4 3 ? 
4 6 4 
« / D 
« 7 ? 
« 7 3 
« 3 D 
« 3 « 
« E 9 
« 9 ? 
5 D 4 
5 0 3 
5 1 2 
3 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
3 D 3 
6 1 2 
6 1 6 
b ? 4 
6 2 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 2 
6 7 4 
β 9 3 
1 2 3 
2 6 4 
6 8 ? 
1 5 5 
2 6 
1 
1 0 
9 3 
1 1 7 
7 
6 1 
1 8 6 
3 3 
6 7 
I 
« 1 
3 2 
6 
1 9 
5 9 
c 
1 i 
ε 
I C 
4 
1 
2 
1 
4 
13 1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 3 e 
5 7 
1 
1 
6 
6 
4 
i 
2 
4 5 
22 
l 
6 
7 
2 
15 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
. 5 3 P R O F I L E S L 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
» G E R S FN 
L E I C H T E P R O F I L E A U S 
3 1 
1 3 
2 3 
2 4 
7 4 
2 2 
3 2 
1 1 
3 8 
3 7 ? 
7 2 3 
1 5 0 
9 0 
6 3 
l o 
3 
7 
5 4 
. 1 1 Τ D L E S 
7 
. ? 
, . . . • 
9 
1 
6 
. 
4 
? 
? 
? 
i 1 6 
. . , . • 
17 
1 7 
1 
. . 1
. . • 
Nederland 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A C I E R S A L L I E S 
L E G I E R T E H S T A H L 
i . ! . . 
. ­
2 
? 
F O R T E S EN A C I E R O R D I N A I R E 
G R U E B L E C H E 
0 ? I 
3 7 4 
1 7 9 
9 1 ) 
1 7 ? 
9 5 0 
0 9 8 
9 9 5 
? D 1 
4 ) 1 
0 4 0 
9 3 d 
7 5 0 
0 5 7 
3D a 
90 a 
2 4 1 
1 5 b 
3 6 6 
1 1 7 
9 4 b 
b 3 6 
1 9 ) 
2 3 3 
7 1 3 
4 1 7 
0 7 4 
3 2 1 
1 7 1 
4 3 3 
3 5 9 
1 5 3 
l e 7 
1 0 1 
1 1 ? 
2 D 6 
2 7 7 
1 5 4 
6 5 7 
« ì « 
1 3 7 
3 7 0 
1 2 7 
« 7 6 
7 1 7 
7 7 
0 9 8 
6 5 0 
8 1 9 
1 4 1 
« 4 ? 
5 4 4 
? 1 2 
1 ) D 
1 2 ) 
4 ) 4 
9 4 1 
1 3 0 
3 9 9 
3 3 
1 6 7 
4 0 ' ) 
7 0 0 
2 0 4 
6 9 1 
9 1 J 
5 4 1 
5 9 ) 
4 1 8 
0 1 4 
1 7 6 
5 7 0 
1 
? 5 ­ , 
7 0 9 
1 9 3 
8 1 7 
4 5 J 
¿ 3 6 
7 0 8 
9 3 1 
1 7 3 
9 6 1 
4 7 4 
8 4 5 
) 7 l 
) ) 9 
6 1 7 
4 8 7 
5 ) 6 
3 Γ 9 
3 0 6 
6 7 ? 
7 3 8 
0 ­ 7 
4 4 b 
1 4 
1 6 
1 1 6 
« 6 
1 
6 
1 
5 9 
1 
9 
1 
1 
? 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 9 
4 
? 
1 3 
3 
Π Ι Ο 
7 14 
3 5 6 
C 6 0 
9 3 3 
4 0 Î 
9 4 3 
6 5 7 
1 ? 5 
4 5 9 
5 2 1 
6 5 4 
2 1 2 
2 9 
7 2 
0 0 3 
0 0 8 
0 4 3 
. 1 9 3 
4 5 7 
6 5 5 
9 0 5 
6 4 9 
6 7 
1 9 7 
1 0 1 
9 8 
7 0 6 
9 2 9 
4 ) 
, 1 4 5 
7 6 2 
1 2 5 
8 1 1 
3 8 7 
7 7 
3 8 7 
3 4 1 
1 5 
. 4 7 0 
3 5 
1 9 8 
. . 3 2 9 
1 8 9 
C 5 3 
2 7 4 
4 7 
0 1 1 
4 3 6 
4 0 0 
îoa 2 3 3 
2 2 8 
2 0 
9 
7 5 
1 0 9 
1 
7 3 5 
1 5 8 
4 6 
3 5 1 
1 6 
9 4 1 
5 6 6 
6 5 
9 9 
C 8 4 
1 8 4 
2 4 5 
, 2 3 2 
3 2 
1 0 1 
AUS 
3 9 2 
1 8 0 
5 0 5 
7 3 
9 
2 3 
1 4 
7 
1 6 
1 
5 
1 3 
? 
? 
1 
ι 
1 
1 
5 
ι 
9 1 
6 
1 
3 
H A S S E N S T A H L 
4 3 9 
3 4 1 
7 1 7 
7 0 0 
9 9 5 
1 0 7 
6 7 5 
4 < · 4 
1 0 4 
7 6 6 
3 1 9 
7 7 7 
9 5 6 
0 5 3 
7 6 3 
1 4 « 
4 9 ? 
4 7 » 
7 5 9 
. 1 4 7 
9 « 
3 6 9 
6 9 3 
3 7 9 
Ι Ο Ι 
5 7 6 
5 1 9 
1 5 9 
. . 1 2 
2 9 5 
8 
? 7 5 
« 1 3 
ε β 
8 
2 
9 9 6 
1 8 4 
1 3 5 
1 6 5 
5 6 3 
I D « 
7 « 3 
? 6 7 
1 4 
4 7 
3 1 
2 Õ 3 
2 0 
PI 
a 
5 
5 8 5 
9 3 5 
5 0 1 
5 1 5 
7 3 ? 
1 3 6 
9 5 5 
3 1 3 
0 0 5 
5 2 
0 7 6 
. . 1 4 7 
2 1 7 
3 8 4 
5 6 8 
3 9 4 
1 9 3 
1 9 8 
2 7 6 
1 5 0 
1 1 5 
5 5 
1 8 3 
? ? 5 
3 5 4 
1 3 5 
3 4 
a 
7 3 9 
4 9 5 
7 4 ? 
4 6 
5 7 
1 4 
3 3 
9 
3 
3 
1 ? 
5 
6 
31 
9 
0 7 4 
8 4 4 
8 3 4 
4 4 3 
1 3 7 
3 4 4 
1 6 « 
0 1 9 
7 7 ? 
7 5 1 
7 8 4 
1 6 4 
1 7 4 
8 7 9 
2 9 Õ 
•J55 
2 4 
1 6 
4 3 7 
3 6 
6 5 2 
5 Ί 
4 5 P 
2 0 4 
5 1 4 
7 
2 4 
4 C 5 
6 5 
1 6 5 
7 5 
1 2 
9 
5 9 
8 9 
6 
4 6 
9 3 
2 
7 6 
3 5 
1 
3 2 
23 
2 
1 9 
2 5 
4 
3 
1 
ι 
4 
1 
6 
7 
9 7 
1 7 
5 
3 9 
7 
1 
4 
2 
2 
9 1 
υ 
2 2 
7 4 
2 2 
J ? 
11 
3 8 
3 3 9 
1 9 6 
1 4 3 
3 0 
6 3 
11 
ί ? 
9 U 1 
8 4 ? 
3 0 0 
9 o 4 
6 6 7 
4 4 4 
8 C 4 
0 2 7 
6 ) 2 
3 2 3 
9 C b 
3 3 7 
8 9 7 
3 7 3 
9 4 9 
0 6 8 
0 6 3 
7 0 8 
7 5 ) 
9 4 6 
7 β 8 
1 3 
6 3 1 
7 1 5 
0 9 1 
7 2 6 
4 7 a 
5 8 6 
6 7 0 
3 3 4 
. . . 1 2 
5 -
. 3 3 0 
8 7 1 
6 9 
. 2 1 0 
■ 4 6 
a 
4 0 1 
1 1 4 
4 4 
3 0 
2 2 4 
5 2 
. 1 9 
a 
3 9 9 
1 0 6 
4 3 
1 1 5 
8 2 7 
3 4 3 
7 5 5 
6 3 
4 4 5 
3 5 5 
4 1 6 
1 7 7 
5 9 
3 3 5 
3 1 
. 7 4 9 
6 0 
7 1 0 
3 3 5 
6 9 7 
a 
7 3 
3 0 0 
3 1 4 
7 6 5 
1 5 1 
3 6 3 
7 7 4 
o l 
7 1 0 
4 o 4 
1 4 3 
1 4 5 
4 2 1 
3 8 1 
Italia 
3 7 
1 3 
I 
2 2 
1 7 
1 
8 
5 
2 
3 8 
2 
2 
1 1 
5 
5 
5 6 5 
2 8 3 
5 7 4 
0 0 3 
. 2 1 3 
1 5 3 
. 7 6 9 
3 4 
e i 
. 5 C 1 
7 C 4 
? 5 
6 8 3 
. 5 C 9 
3 ? 6 
9 7 
3 3 
7 9 1 
3 
. . 7 1 7 
3 5 
1 7 5 
. . . . . . a 
9 7 
8 
. ? 
. . 1 2 ? 
. . . 3 0 
1 9 7 
a 
1 5 9 
a 
8 3 
1 7 
1 C 5 
. . a 
6 8 
. 3 3 4 
9 8 6 
. 
. . . 3 
. . . . . , . a 
. 
3 8 
1 7 1 
. . 7 3 
3 2 ? 
3 1 
. . 1 4 5 
7 3 
' 6 5 
1 2 2 
9 
7 9 
7 5 9 
1 9 
*P« >r« 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 
Γ 0 2 
0 J 3 
C O « 
0 0 5 
0 1 6 
0 3 a 
0 4 3 
0 6 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
D 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02­
0 7 0 
0 2 8 
D 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
D 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 ­ 3 
0 5 O 
0 9 ? 
) 5 6 
0 3 0 
0 6 ­
C o o 
0 6 3 
7 0 0 
7 ) 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? a 
7 ) 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
? 6 0 
2 6 d 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
7 6 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 7 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 ) 8 
) 4 ? 
3 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 ) 0 
4 C 4 
4 1 0 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 3 
4 8 ? 
4 6 4 
4 7 0 
4 / 7 
4 7 3 
4.3 D 
4 3 4 
4 8 3 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
6 J 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 7 
6 1 5 
6 7 4 
6 2 8 
F 9 A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
C L A S S L 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T C 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
Ρ Ο ί Ο Ο Ν ε 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
a U L G A R I F 
A F R . N . E S P 
. M A R ^ 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E D A L 
β υ ΐ Ν ε ε 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. r o G n 
. Ο Α Η Ο Η ε Υ 
N I G E R I A 
. G A M P R U U N 
. C 8 N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. Κ ε Ν Υ Α 
. T A N Z A N I E 
M O Z A H 3 I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
ΟΠΗ I N I C . R 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I O 
J A H A I J U E 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
ν ε Ν ε ζ υ Ε ί Α 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
P E R ευ 
B R ε S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P f . R A G J A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I 7 A N 
I S R A Ë L 
J D R C A N I E 
W E R T E 
EG­CE 
1 36 
2 0 
5 4 
9 7 
1 9 
3 
1 
12 
15 
e 2 4 
4 
9 
5 
4 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
3 1 
7 
4 
3 
1 
1 
4 3 
­ o 
1 7 
¿ ¿ 
J l 
l u 
1 ­
l o 
U 
¿ 5 4 
1 6 . . 
9a 
au 
SI 
12 
2 
3 
3 6 
0 4 1 
7 7 t 
1 3 ­
/ 4 ¿ 
o 2 o 
9 4 ) 
1 5 / 
4 3 3 
d 4 9 
9 2 1 
4 7 0 
J 3 7 
J d b 
o 9 u 
8 8 1 
102 
1 11 
7 4 9 
4 5 7 
/ 1 4 
4 7 0 
5 J J 
J U 
0 J 2 
3 J 1 
¿ 9 1 
1 7 3 
3 J 0 
5 7 / 
1 8 d 
¿ 4 / 
1 9 
3 / 
1 ­
1 4 
3 7 
1 8 4 
2 4 
6 9 
6 0 / 
22 
4 o 
1 4 
3 6 9 
2 2 4 
1 1 
3 J 0 
2}1 
2 5 1 
1 9 
4 J 5 
6 d 
3 3 
1 3 
2 U 
13 
1 1 1 
1 3 5 
1 7 7 
n 3 4 
7 ) 2 
6 4 0 
1 4 2 
d J 
l u d 
6 3 
1 9 4 
4 4 
6 7 1 
2 1 
8 3 U 
1 3 
J 7 
JU 
4 1 
7 1 2 
al 
1 la 
290 
9 7 0 
20 
l a i 
6 0 
3 7 3 
6 1 
4 4 
¿ 7 1 
1 7 / 
lu 
Sis 
8 6 
9 0 
3 b u 
6 J J 
5 2 
France 
2Û 
J l 
i ­
i 
a 
J 
2 3 2 3 
2 0 2 0 
1 5 7 B 7 
6 C 7 0 
3 8 5 
, 4 d 
b o l 
U d 
l e 
1 6 0 
7 3 0 4 
a 
1 9 6 
1 2 3 2 
« 9 
3 « U 
1 3 0 
a 
2 4 1 
. 2 6 
a 
3 7 
7 1 5 
¿ 3 4 
¿ 3 9 
6 
. a 
3 7 
1 4 
1 1 
3 ¿ 
1 4 5 
a 
4 5 6 
a 
4 5 
1 9 
9 8 
1 8 6 
1 1 
2 1 4 
1 9 ¿ 
2 
a 
5 5 
i 
3 1 
. a 
3 
¿ 5 
1 4 1 
1 6 3 
a 
1 2 
5 0 2 1 
5 6 
3 0 
14 
2 4 
. ¿ 7 
3 
I 
3 
1 2 
U 
3 7 
2 4 
5 
6 5 5 
2 
• i l e 
J C l 
7 
1 7 
a 
1 4 7 4 
a 
a 
. 3 6 1 
3 1 
a 
. ¿0 
1 7 
7 
* 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
l i 
U 
u 
5 b 6 3 9 
a 
2 6 7 7 9 
7 2 3 7 4 
1 7 7 9 
i l a o 
1 5 
7 9 
3 5 3 b 
2 O b i 
« l 
9 4 9 
1 8 3 5 
2 9 9 
6 5 6 
2 0 7 6 
la 6 4 
2 9 5 
¿ 3 7 
a 
a 
2 4 
l ? 
1CÕ 
1 9 0 
1 8 3 
12a 6 6 
i a ¿ 
l b 
. . 1 
a 
3 7 
1 
3 3 
4 8 
1 1 
1 
a 
6 0 9 
¿ 1 
a 
4 0 
22 
2 1 1 
1 4 
9 4 
2 9 
2 
3 
1 1 
a 
32 
2 
9 
. 1 1 2 0 0 3 
1 2 b 
5 6 
6 0 
¿ 6 
22 
1 1 4 
2 5 
6 2 0 
7 
1 7 6 
a 
a 
a 
J 6 
7 5 
4 7 
7 7 
4 9 
4 U 5 
1 3 
J 3 
la 1 6 
'/ i 3 
2b 
6 4 
¿ J 
6 
a 
J l 
5 1 
4 6 
6 
Nederland 
B Z T ­ N C B 
■ 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 5 N 
3 
1 
B Z T ­ N D B 
« 3 
¿ 3 
1 3 
J l 
l u 
1 ­
l o 
2 3 
¿ 0 5 
I l o 
d 9 
5 U 
3 1 
o 
• . 3 3 
7 3 . 1 3 A 
7 9 9 0 6 5 
5 7 8 7 1 0 
a 2 5 
5 4 1 0 
1 2 7 9 1 0 
« 1 7 1 
5 5 
2 8 1 
« « 2 7 
1 5 2 3 1 2 
« 7 
a « 7 6 
2 4 1 2 
2 9 i 
6 9 8 5 
3 
3 9 9 
« 3 
2 
3 
3 
3 ! 
1 « Γ 
7 9 
3 7 
8 2 
i 4
1 3 
2 
« 
1 
0 0 / 
6 1 4 
U d 
a 
4 4 t ì 
4 ­ 4 
0 9 
J U O 
8 / 1 
1 9 0 
o u u 
­ U l 
3 2 4 
3 1 3 
6 4 6 
4 d 4 
1 3 5 
U 6 6 
1 ­ 9 
J U d 
­ 2 0 
J u l 
3 
9 2 1 
5 3 0 
1 3 « 
2 1 d 
6 1 U 
20­
lb 
6 3 
a 
a 
2 
a 
7 
a 
3 3 
1 0 3 
1 0 
a 
a 
6 0 3 
1 7 
a 
8 1 
1 5 
b 
4 
2 8 b 
1 0 
a 
a 
J 
a 
8 4 
12 
5 
a 
2 1 
¿ 5 J 
4 U 3 
JO 
9 
3 J 
4 J 
3.1 
2 1 
a 
1 1 
/ 1 7 
a 
• 0 
. J 7 
b 
i i 
1 1 4 
7 U 7 
a 
1 0 
4 6 
4 1 7 
4 4 
¿ 1 
1 9 2 
6 7 b 
1 J 
4 1 
6 2 
J O 
2 6 5 
J o 3 
4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 3 7 5 
2 0 4 b 
2 L ' 
3 9 7 1 
6 7 
l d 
a 
1 1 5 
9 
¿ 7 
a 
¿ 6 9 9 
3 6 
« 2 8 7 
1 1 1 0 
6 3 b 
1 3 
a 
a 
1 
J d 
1 
a 
a 
3 0 7 
6 
3 6 
a 
a 
. • . • . 1 3 
2 
. . • . ¿ ¿ 
. ■ 
. 8 3 7 
. . 1 9 
. 1 0 
5 
1 7 
• . a 
1 1 
. 3 8 
5 l u i 
. a 
• . . • • . ■ 
a 
a 
a 
a 
• . • 1 7 
7 3 
. . 4 
4 1 b 
a . a 7 4 
3 
¿ 7 6 
2 « 
1 
1 1 
1 1 1 3 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
6 3 2 
o 16 
5 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
3 5 ? 
6 6'D 
6 6 4 
6 7 5 
3 3 D 
8 Jo 
7 0 0 
7 0 1 
7 D 1 
7 D 9 
7 7 0 
7 ? ) 
7 ) 7 
7 4 0 
I C D 
8 0 9 
3 22 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 ) 
l D I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
D 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
D 16 
0 ) 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
D 5 4 
0 6 6 
« 1 2 
5 7 8 
1 0 0 0 ìo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 D 3 0 
1 0 3 1 
I'D 3 2 
1 0 « O 
C S T 
D D 1 
J 0 2 
C C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
'D « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 a 
2 « 0 
2 « 8 
3 1 0 
3 6 6 
1 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 8 
« 7 0 
« 3 « 
5 D 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
7 C 3 
7 7 D 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
1 9 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
9 
1 3 0 
13 
, ï 
2 
6 ? 
1 
1 
7 
1 7 3 1 
2 2 2 4 
1 5 1 3 
5 8 8 
5 2 5 
3 6 4 
15 
¿ 3 
1 5 1 
6 7 4 
1 
1 
6 7 4 
18 
4 
6 
1 2 
13 
6 
t 
1 
2 
3 
4 
7 
2 
1 
6 
1 
1 
i. 
1 
2 
7 
9 
1 3 ? 
5 b 
16 
5 1 5 
32 ) 
11 / 
1 11 
1 7 ) 
3 ) 1 
9 7 
7 3 J 
4 9 5 
6 5 7 
1 ) 6 
1 1 J 
7 5 o 
6 6 ­
1 ­ 7 
0 1 3 
3 4 4 
0 0 9 
1 
0 6 / 
? 14 
5 0 1 
1 0 7 
3 17 
8 b 
4 7 J 
3 7 1 
0 I J 
7 4 2 
7 4 J 
9 5 4 
7 5 1 
4 3 2 
6 6 3 
1 2 * T L 
GH 
30 1 
1 ) 6 
2 / 3 
1 0 0 
3 1 4 
6 9 
7 9 
l o 
21 
? 4 o 
5 
5 4 
? l 
9 
9 7 3 
13 3 
7 4 1 
3 ) 6 
7 0 ? 
7 7 
1 3 
2 
3 6 7 
. i3*rc 
G« 
8 2 2 
9 5 3 
C 4 5 
7 0 6 
7 5 4 
8 1 8 
1 0 
0 7 9 
6 ) 9 
1 5 1 
6 ) 3 
9 ) 4 
7 3 . 3 
5 4 5 
3 7 4 
1 7 1 
5 ) 7 
6 3 
3 3 4 
7 9 3 
1 7 6 
5 11 
7 1 4 
3 4 
7 1 3 
? 1 4 
77 
­ 5 
8 4 
4 4 
1 ­
3 3 
3 1 1 
9 6 1 
1 ) 4 
5 3 
7 1 
1 4 / 
4 
4 ) 9 
7 9 0 
9 1 4 
3 3 
3 7 8 
1 1 
1 4 4 
5 ? 
1 ? 
4 1 3 
4 3 l 
5 8 
5 3 
9.) ) 
7 9 7 
4 1 J 
J a n v i e 
France 
1 6 
5 
) 9 3 
1 9 4 
1 9 9 
1 2 3 
7 7 
6 8 
10 
1 1 
7 
L E S 
9 9 
ιό 
4 1 
4 7 
1 5 3 
3 75 
. 9 4 
1 1 3 
3 5 
. 
4 4 * . 
' 1 3 ? 
1 
1 0 9 
4 7 3 
1 6 7 
. 
r ­ D é c e m b r e 
Belg 
1 
? 
ι 
1 
6 3 ? 1 3 3 8 
0 6 1 1 0 2 
6 2 1 
8 5 1 
) 7 2 
0 4 ? 
4 5 0 
0 5 9 
7 7 6 
F O R T ! 
U E B L E C H E 
L E S 
1 0 5 
1 1 
4 3 
3 0 9 
9 
. . 7 7 
. 4 6 
. 
5 3 3 
4 6 8 
1 6 5 
3 0 
9 
1 ? 
7 
2 
7 3 
F O R T 
U E B L E C H E 
7 
1 
7 
11 
4 
l 
? 
1 
3 
1 
4 0 
2 3 
1 7 
5 7 ) 
4 7 ? 
3 9 ? 
7 6 1 
7 4 7 
8 
3 0 3 
3 6 9 
6 0 5 
9 
4 ? 
9 9 7 
1? 
1 5 
1 1 
1 4 
4 6 
, 3 1 5 
8 ? 
1 9 1 
7 1 4 
4 ? 
4 8 
6 4 
1 0 
? ? 
7 4 1 
7 5 4 
? 1 
3 
7 1 
3 4 7 
7 
4 0 
2 2 
16 
3 8 
. ■>?? 
17 
4 6 1 
? 1 
5 3 
9 1 4 
1 4 4 
7 6 4 
2 3 6 
1 9 0 
7 7 
4 5 
3 
5 
TONNE 
.­Lux. 
3 8 5 
7 5 1 
1 0 9 
5 7 
1 0 ? 
4 3 
4 0 
1 6 5 
1 6 0 
.4 3 5 
3 0 
? ? 3 
7 ? 
7 8 
9 9 6 
a 
3 
. . 3 9 
4 ' 
. . • 
7 5 7 
? 4 7 
5 1 0 
6 7 5 
7 3 4 
4 4 9 
1 9 9 
7 8 3 
7 3 6 
Nederland 
5 
1 
1 
1 
? ? 7 
1 4 0 
9 7 
4 ? 
7 5 
1 1 
1 
3 3 
. . 7 ? 
6 5 
5 3 
B 5 0 
a 
9 0 0 
0 7 4 
4 
6 4 
7 ? 
7 9 3 
5 7 8 
. 
. • 
3 4 3 
? 0 0 
1 4 3 
5 7 9 
3 4 3 
3 9 ? 
1 ? 
0 0 0 
1 7 1 
S ET L A R G . P L A T S , E 
U . B R E I T F L A C H S T A H L 
6 0 
. 7 5 
5 6 
1 4 7 
1 4 1 
6 
. 6 
6 
. • 
"S ET L A R G E S 
? 3 
3 5 
? 4 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
. . ­
' L A T S 
U . B R E I T F L A C H S T A H L 
2 
1 
4 
4 
5 1 6 
4 6 7 
6 5 6 
7 7 
5 0 
. . 6 
1 
7 8 
1 7 1 
1 
1 
1 3 
7 7 
1 6 
3 6 
9 9 6 
6 6 5 
3 3 0 
4 ? 
7 9 1 
7.33 
. , 5 
6 
2 
7 0 
3 
7 8 
7 0 7 , 
6 1 7 
8 8 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
9 8 
1 1 
1 
3 9 
1 5 7 6 
7 1 3 
8 6 3 
5 5 7 
3 3 1 
7 1 1 
1 
8 
9 3 
N AC 
1 C 8 
7o 
/i ta 1 7 6 
5 7 
3 / 3 
) d ? 
? ? 
0 3 7 
. 9 1 9 
o 3 8 
, a 
7 7 9 
7 4 
a 
5 4 7 
1 ­ 6 
3 1 
, 
­
0 1 9 
5oa 1 1 7 
5 7 1 
3 9 ? 
7 1 4 
7 8 0 
7 1 3 
3 7 7 
Italia 
7 
1 6 
7 
7 0 1 
7 4 
1 7 6 
7 3 
1 8 
2 8 
2 
1 6 
F I N C A R B 
A . Q U A L . S T A H L 
ι 
7 1 7 
5 8 
7 3 7 
a 
5 
6 0 
7 9 
. . 7 4 6 
5 
3 
7 1 
3 1 5 
5 1 3 
5 C 3 
1 9 9 
1 8 ? 
4 5 
. 
7 3 9 
, Ε Ν A C . A L L I E S 
, A . L E G . S T A H L 
1 0 
1 
3 
1 
? 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
? 
? 
e 
0 0 
1 6 
4 4 
0 5 3 
2 3 7 
9 0 3 
. 4 7 6 
4 7 3 
5 
3 6 6 
0 5 6 
5 5 ? 
5 9 7 
9 2 0 
? 7 7 
5 0 0 
6 3 ? 
2 / 4 
7 6 
4 9 
6 5 0 
2 2 1 
6 8 
1 6 2 
6 0 2 
. , . 
, . 3 4 
14 
. 3 6 
6 9 1 
1 1 0 
6 0 
, 
? 
1 8 7 
7 8 C 
8 7 1 
1 7 
7 ) 3 
1 0 
7 5 9 
5 2 
a 
7 6 8 
2 8 3 
5 8 
9 1 ? 
6 6 9 
7 4 8 
7 
? 
5 
7 
1 
1 
7 5 
11 
1 4 
3 
7 0 7 
3 7 8 
5 6 2 
6 6 
0 1 9 
) 7 5 
6 4 4 
9 1 4 
8 9 9 
3 5 7 
3 1 1 
6 7 4 
7 C 5 
3 7 
16 
ô 
9 3 
3 7 
5 6 
1 6 
. b 
, . 3 0 
7 1 1 
O 0 7 
7 0 3 
8 7 5 
. 6Θ 
6 4 9 
7 7 ? 
? C 9 
1 0 
7 5 8 
1 
? 
1 P 1 
9 0 5 
4 4 1 
8 
6 6 0 
7 6 
5 8 
0 9 4 
6 1 ? 
6 1 
0 C 3 
1 ? 
?i 
19 
? 6 Õ 
1 8 9 
1 4 ? 
3 7 6 
1 9 6 
1 8 0 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 ) 7 
,7 3 0 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
3 O 0 
6 6 4 
6 7 o 
6 6 ' ) 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 3 
7 7 0 
7 ? d 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
6 7 7 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
9 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
C D 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
D 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 D 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 6 
3 7 4 
6 6 0 
6 o 4 
6 7 3 
7 0 8 
7 7 0 
BOO 
8 0 4 
3 0 1 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A R A E . S E O U 
K . W E I T 
8 A H P E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y Ë U E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
E A H B O O G E 
I N D E N E S I E 
H A L A Y S I A 
B R U N E I 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C C R ε E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S I R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S C O T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α ε ί Ε 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O H 
E L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
πεχιουε 
A R G E N T I N E 
N G N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
, ε Δ Μ Α 
. Α . Α Π Η 
C L AS s ε 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
A N G C L A 
M O Z A M B I O U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
. G U A D E L O U 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 9 
7 
l 
5 3 0 
3 2 8 
2 C 1 
1 3 3 
7 1 
« 7 
2 
3 
1 9 
6 
2 
3 
5 
« 2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
« 9 
2 2 
2 7 
8 3 
4 . 
1 4 
2i 
23 
4 o 
1 2 
3 J 3 
7 7 J 
9 u 
6 7 ) 
1 4 
« 1 6 
9 4 
¿ U 
1 7 3 
6 8 4 
1 6 6 
l u 
3 1 
6 u 
7 o 
¿ J 
J d o 
l o 
0 6 4 
9 8 o 
C 6 ¿ 
3 d J 
0 9 2 
O d U 
1 4 / 
7 8 1 
¿ l o 
l o l 
5 9 
9 ¿ 
J J 
9 1 
1 9 
2 0 
¿ J 
5 ¿ 
o j 
1 7 
1 3 
1 4 
17 
7 4 U 
4 J o 
3 0 4 
1 Ú J 
5 5 
5 ­
­1 
1 4 o 
7 ¿ 9 
3 7 ¿ 
1 6 1 
4 1 U 
9 6 9 
3 3 d 
7 7 
9 0 3 
3 6 3 
7 3 4 
¿ 6 0 
3 1 4 
¿ 0 4 
1 5 1 
3 7 0 
5 1 4 
3 9 o 
0 5 
d 7 U 
4 3 5 
9 4 
5 3 3 
9 9 7 
5 4 
6 3 
7 5 
4 4 
i b 
¿ d 
J B 
l o 
6 6 
4 4 / 
7 7 7 
J 3 d 
7 ¿ 
¿ 3 
3 9 3 
2 U 
7 6 9 
9 6 
2 6 6 
3 7 
1 5 7 
l u 
2 9 4 
1U 
1 1 
/ J o 
1 5 2 
7 0 
3 ¿ 
0 9 o 
b 4 U 
C 5 7 
France 
7 
5 ¿ 
2 6 
2 6 
1 5 
9 
9 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 5 
d 
6 
12 
l ì 
ιό 
4 5 1 
1 7 
1 4 
C ö 9 
1 4 1 
ie 
¿ 7 
6 6 
2 3 
. ­
¿ b l 
1 9 9 
C 6 1 
4 3 1 
C 6 6 
1 3 3 
i l i 
5 5 4 
9 4 6 
. 3 2 
4 
1 1 
SC 
2 
i ï 
12 
¿ 3 ¿ 
1 3 7 
9 5 
¿ 1 
1 0 
6 4 
. 0 7 « 
5 5 « 
1 6 « 
1 9 1 
3 8 0 
1 
3 
1 « 5 
1 2 7 
a 
5 6 1 
« 2  
4 2 1 
1 1 
2 8 
5 
1 0 
3 0 
. 6 2 C 
a 
5 3 
5 7 
7 5 
4 4 
2 6 
2 6 
4 
. 5 
3 7 5 
5 3 3 
2 6 
4 
2 3 
3 9 3 
16 
4 2 
. 2 5 
8 
4 3 
. 3 6 1 
a 
1 1 
1 1 7 
6 
. 5 2 
6 6 C 
9 3 2 
9 4 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 7 
3 1 
U 
6 
1 3 
5 
5 
1 1 6 
3 3 1 
8 6 
4 
. ¿ 1 7 
3 
1 1 
n e 
a 
1 
. . 5 
6 
a 
a 
• 
1 6 8 5 9 4 
1 5 7 7 7 2 
3 0 8 2 2 
¿ 5 4 9 7 
I O 5 3 3 
5 2 8 9 
4 1 6 
6 4 6 
3 6 
7 2 
a 
1 0 
i i 
1 0 6 
1 0 3 
3 
. a 
3 
3 
. ­
6 7 1 
. 2 3 1 
3 6 4 
1 3 
1 0 7 
. a 
3 
1 
7 
3 5 
1 
3 
8 
b 
2 3 
3 
1 0 
1 4 
1 5 1 0 
1 2 7 9 
2 3 0 
Nederland 
. 
a 
a 
3 
a 
1 0 
. 5 
3 6 3 
a 
9 5 
a 
6 2 
1 
9 
5 
1 5 0 
a 
a 
2 6 
a 
a 
. a 
• 
3 1 6 1 1 
2 0 4 6 7 
1 1 1 4 « 
5 5 6 2 
3 3 3 6 
1 « 3 8 
2 
1 6 6 
« 1 « « 
B Z T ­ N D B 
. 1 0 
1 2 
1 1 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
­B Z T ­ N O B 
3 5 
1 2 8 
a 
2 0 1 
a 
a 
2 3 
3 
3 
6 
2 
1 
2 8 
4 4 7 
3 6 « 
E3 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 « 
5 
¿ ¿ a 
1 1 1 
1 1 6 
7 6 
4 5 
2 7 
1 
1 2 
i i 
1 1 
a 
a 1 0 
¿ ¿ 
7 
¿ 0 ¿ 
J 5 7 
4 
3 6 ¿ 
a 
I J l 
9 0 
a 
a 
l b ö 
2 4 
a 
2 5 
¿ 8 
4 
a 
a 
• 1 7 1 
931 
2 3 4 
1 4 0 
2 1 5 
6 / 4 
2 i a 
0 8 3 
3 6 9 
7 3 . 1 5 0 
ai 
1 7 
7a . 1 
1 7 
¿ Ü 
• . 6 3 1 ¿ 
3 
1 4 
" 3 3 7 
1 / 6 
1 3 8 
3 7 
3 1 
¿ 3 
. . 7 d 
7 3 . 1 5 P 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 2 
7 
1 5 
4 3 8 
8 3 6 
¿ 0 6 
a 
7 6 5 
ao9 3 
7 7 3 
3 3 d 
5 6 4 
¿ 4 9 
6 1 7 
1 9 9 
1 ¿ 3 
d 3 7 
5 1 7 
7 0 
3 0 
3 4 4 
3 9 4 
4 0 
7 1 6 
4 6 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 
1 6 
a 
2 1 
1 9 1 
0 7 7 
6 8 
a 
a 
1 
7 1 9 
9 6 
i S i 
i l 
9 4 
9 
O / O 
1 0 
. 4 4 7 
1 1 0 
¿ 0 
■ 
4 0 3 
¿ 0 5 
7 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
¿ 9 
1 ¿ 
1 6 
1 0 
¿ 
3 
1 
¿ 
1 
9 
4 
4 
2 
1 2 1 
6 7 9 
3 8 6 
1 6 
« 3 2 
b i l 
8 2 1 
1 5 3 
9 « 2 
5 « b 
« 9 
3 3 0 
7 2 1 
7 
2 3 
1 7 
5 3 
7 
« b 
2 3 
. 1 8 
. . « 
5 6 5 
3 6 « 
1 7 0 
b 8 1 
a 
b 2 
a 
1 8 « 
7 4 
5 6 
2 
1 0 5 
a 
1 
1 0 « 
4 0 6 
2 9 d 
6 
5 1 6 
1 1 
5 « 
9 9 9 
5 2 3 
5 7 
2 3 5 
9 
. « 9 
a 
a 
1 7 2 
3 6 
. • 3 7 8 
8 0 0 
5 7 8 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 D 3 0 
1 0 2 1 
1 D 3 1 
1 0 3 1 
1 0 33 
1 0 4 0 
CST 
O D I 
O D ? 
O C ) 
C 3 4 
0 D 5 
D ? ? 
0 2 6 
D ? ) 
0 ) ) 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 Ì 6 
0 3 9 
0 4 D 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
D 5 7 
0 6 6 
'D 6 3 
? J « 
? D 3 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 ) 0 
3 6 6 
« 0 0 
« 3 4 
« 1 3 
« 9 4 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 o 
6 3 ? 
6 3 0 
6 5 4 
6 10 
7 ? D 
9 5 0 
I C J D 
1 D 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
0 D 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 6 
0 2 9 
0 3D 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 « 
0 5 6 
0 6 9 
2 DO 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 5 
2 « 0 
2 « 3 
2 6 D 
2 6 9 
2 7 ? 
2 7 6 
2 Ì D 
2 3 « 
2 3 8 
1 ) 2 
3 1 « 
n a 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 4 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
MENGEN 
EG-CE 
« 7 5 ) 1 
1 9 3 7 9 
1C 0 4 J 
3 D 1 
6 ) 2 
i a 9 / 5 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
12 
6 
2 
2 
1 7 4 
2 1 3 
7 5 « 
2 7 7 
6 3 -
8 3 6 
Bel. 
6 7 4 . 1 4 * L A R C E S P L A T S E 
TONNE 
.-Lux. 
2 4 3 
2 0 7 
8 7 
1 5 
3 0 
Nederlan 
e 
QUANTITÉ 
7 Deutschland 
" (BR) 
6 6 2 3 
1 2 1 2 
2 3 6 
Ô 
1 3 
N A O I E R O R D I N A I R C 
B R t I T F L A C H S T A H L A U S 
5 2 5 4 b 
1 3 0 9 4 
3 7 9 5 ¿ 
4C D 3 J 
8 6 7 ¿ 
2 0 6 
7 3 5 
2 1 3 1 
H 3 6 
3 9 9 
5 2 7 1 
2 1 6 5 3 
1 2 0 
1 9 6 4 
9 3 7 a 
3 9 1 3 
2 5 5 4 
1 6 0 
4 0 9 2 
3 1 6 3 
a u 
1 2 7 3 
2 6 2 
3 ) ) 
3 1 3 
3 4 
1 8 8 
1 9 6 4 2 
1 2 3 5 
1 0 2 
2 5 1 3 
1 5 .11 
6 1 ) 
5 4 2 
6 4 3 
4 I d 
2 7 3 
1 « 6 9 
1 3 1 
« 5 1 
7 1 
2 « 9 5 ) 3 
1 5 3 3 3 3 
9 6 1 6 5 
1 5 2 1 3 
3 1 2 9 0 
1 2 1 2 6 
« 9 « 
2 « 7 a 
7 7 ) « 
6 7 « . 2 1 TL 
8 
2 
¿ 6 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 0 
1 
6 9 
3 7 
2 1 
2 3 
11 
« 
1 
3 
L fcS 
. 0 0 6 
0 8 9 
9 2 2 
« 9 4 
1 0 6 
6 
2 5 3 
1 2 2 
. 9 4 6 
9 6 0 
. 2 « 7 
. . 9 1 8 
' 7 0 7 
2 7 o 
8 0.3 
1 
2 3 7 
7 9 1 
6 
7 ? 
. 5 2 0 
2 3 1 
1 1 
3 3 5 
1 4 5 
. 4 7 7 
1 9 8 
1 0 2 
a 
• 
1 3 3 
9 1 ! 
1 9 2 
4 ? 5 
6 5 3 
5 3 4 
1 6 5 
C 9 3 
1 8 ? 
11 
2 
1 ? 
1 
1 
3 0 
2 6 
4 
4 
1 
H O Y E N N E S 
4 5 5 
0 9 0 
5 1 2 
2 3 
7 2 
1 9 3 
2 1 8 
5 
6 3 8 
1 7 0 
. 3 
7 7 b 
. . . 
7 
37 
. . 5 0 
7 0 
1 1 
5 6 b 
1 6 6 
7 4 
. 
19 
5 0 
1 7 5 
. 
. . • 
9 8 5 
0 9 1 
8 1 5 
3 0 4 
1 5 3 
5 1 0 
5 ? 
4 5 
H A S S E N S T A H L 
4 0 
7 6 8 
3 3 
4 0 7 
« 2 0 
1 
3 3 
. 1 2 
4 4 6 
1 1 7 1 2 
1 4 5 
1 1 7 
2 8 
22 
? 1 
3 
? 
2 
8 N A C I E R OR 
M I T T E L B L E C H E A U S H A S S E N S T A 
1 « 2 1 5 6 
1 « 9 « d 
5 « « 2 « 
2 0 7 B ) J 
2 9 5 3 7 
4 3 0 0 
3 5 3 
6 9 6 
6 0 1 5 
6 1 2 2 
6 9 9 8 
2 2 1 6 1 
3 5 « 7 2 
2 5 4 8 
ί 7 7 5 
j 7 7 7 
1 3 3 
3 9 3 2 
8 2 8 
5 2 3 
1 3 8 2 9 
3 3 
3 9 
4 2 3 4 
1 1 ) 7 
7 D 5 
2 3 6 3 
1 9 9 5 
1 5 9 8 
I 2 7 0 
5 6 6 
3 3 
1 8 7 
9 5 
2 ) 1 
5 8 2 
1 1 3 
2 1 0 
1 5 9 b 
1 7 4 
1 2 5 
1 0 6 
3 7 0 0 
5 1 5 
2 7 9 
3 7 ) 
9 1 2 
3 3 D 
3 ) 0 
7 3 4 
6 5 8 
1 0 0 
7 7 4 
5 4 7 
4 7 « 
2 3 2 2 7 
2 6 3 
¡ 3 3 
2 
3 0 
5 
1 
1 
2 2 
5 
1 
1 
5 
, 6 9 ? 
3 8 5 
8 1 6 
5 7 6 
6 ? 
15 
3 7 ? 
1 7 7 
4 9 6 
1 7 7 
■ 5 7 
5 5 5 
15 
7 9 0 
1 9 6 
5 4 
5 7 7 
1 8 9 
. 8 1 9 
8 8 
3 9 
7 9 9 
1 9 
5 7 4 
9 0 1 
6 3 7 
5 9 
, . 1 4 0 
9 ? 
7 0 1 
4 3 9 
1 9 
3 9 
3 4 9 
. 1 1 7 
5 7 
7 1 1 
4 7 « 
7 7 1 
3 5 0 
6 7 
1 6 7 
7 « 
, 7 9 3 
. 1 3? 
5 0 4 
4 5 3 
0 1 4 
7 0 8 
1 4 9 
1 1 3 
4 5 
1 7 1 
7 
? 
I 
1 
5 
4 
1 
? 
1 
9 
8 ? 6 
7 9 0 
0 6 5 
1 4 9 
9 7 9 
6 5 
7 6 8 
4 3 4 
3 9 9 
4 1 5 
3 1 4 
0 7 3 
1 5 7 
9 9 1 
0 1 5 
4 9 
3 1 
3 4 4 
7 4 5 
. . . 7 5 
• 3 3 5 
6 7 ? 
3 1 1 
5 ? 7 
7 9 0 
5 0 
8 ? 
. 3 
a 
1 0 8 
? 7 
7 1 
?ro 5 8 
5 
4 9 
1 9 1 
7 6 
5 » 
9 
7 3 7 
4 4 3 
7 1 
. 3 5 5 
1 0 0 
9 6 
7 3 
? 1 
7 0 8 
1 1 
7 0 ? 
7 3 
6 3 « 
5 7 3 
I « 0 
1 0 1 
7 
1 
1 0 
7 1 
1 
3 0 
5 1 
2 1 6 1 
« 0 6 « 
a 
2 Γ 
I 
8 
3 
1 
I 2 1 
. 1 
a 7 
; ι 1 
2 I 
9 1 « 6 
5 3 6 
3 5 9 
7 « 7 
­ 2 « 
5 7 
') 1 
1 « 
9 6 0 
1 8 3 
7 , 7 
a 1 9 
« 9 1 
9 75 
3 1 J 
7 7 0 
7 3 5 
7 
5 ) 6 
6 3 0 
7 5 9 
2 6 7 
5 4 3 
3 3 1 
1 2 0 
7 1 « 
1 5 2 
8 4 8 
5 3 ) 
l o D 
1 3 9 
,3 8 7 
. 7 ­ 0 
1 5 
1 2 
7 6 7 
2 7 
1 7 / 
3 3 6 
8 3 8 
6 7 
1 6 3 
3 5 6 
6 1 0 
4 6 
6 4 9 
6 5 
3 7 3 
4 6 7 
14 
4 5 9 
• 
4 9 3 
8 1 1 
6 8 7 
¿ 2 6 
2 5 4 
9 5 / 
2 7 7 
3 0 5 
5 0 5 
D I N A I R E 
3 L 
2 I B 
! 5 
a ι 2 1 5 
V 
1 
« ) 2 
6 
1 1 « 
) b 
2 
2 
1 
β 
1 
2 
1 
3 
1 75 
3 6 4 
7 4 4 
4 11 
2 3 9 
1 1 9 
4 2 
3 0 1 
5 / 4 
3 4 5 
8 7 9 
0 1 6 
3 6 1 
9 9 4 
7 6 4 
3 5 
7 5 7 
/ 7 
7 0 
0 1 0 
, . 7 5 7 
4 9 7 
3 5 1 
7 0 6 
0 9 1 
3 7 9 
1 4 7 
5 1 0 
. 7 7
. 5 
71 
4 7 
7 6 
. 
9 9 6 
1 5 
. 15 
7 6 5 
a 
. 3
'l, 
1 5 
0 7 7 
4 4 
2 0 
Italia 
1 1 1 4 8 
1 2 5 9 
3 7 9 
a 
. 2 6 « P
1 1 1 6 
2 4 2 
1 5 
1 5 
? 6 
1 0 
3 0 
9Î 
1 5 4 8 
1 3 6 0 
lea 3 1 
1 6 
4 0 
. 1C 
? 6 
7 « 2 3 
5 5 0 
2 7 9 
. 6 
6 6 
. . 3 1 
. 1 5 8 
1 5 5 9 
1 5 
. 2 
. 2 1 2 2 
2 1 7 
2 5 8 
. . . «« 7 0 0 
a 
1 1 
« 6 9 2 
5 6 
2 7 « 
. 
. . . . 6 7 
2 9 
. . . . 9 9 
. 
. 5 
2 C Ô 
7 3 « 
7 
. . . . 5 6 4 
? 
x p g r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 U C L A S S C 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . T A H A 
1 0 3 2 . A . A I M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 3 F L G . L J X . 
C O I P A Y S ­ 9 A S 
C O « A I L F H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N D R V L G F 
0 3 0 5 υ ε ε ε 
0 3 2 F I N I A N O F 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 SU I S S E 
D 3 B A U T R I C H E 
0 « 0 P C R T U Ù A L 
0 « 2 E S P A G N F 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 Γ ^ ε ε ε 
0 5 2 τ ι ι ρ ς υ ι ε 
0 6 O R U U M A N A 
0 6 8 B U L G A R U 
2 0 « . M A R O C 
2 0 a . A I C E R I E 
2 1 2 - T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 - Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 6 b M 0 Z A H 3 I 0 U 
« 0 0 E T A T S J N I S 
« 0 4 C A N A D A 
« 1 6 G U A T E H A L A 
« 3 « V E N E Z U E L A 
5 0 d B R E S I L 
5 2 d Δ R G E N r I N ε 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
4 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
i o « o ε ε Α $ 5 ε 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - 3 A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 a N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 6 M A L T E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 5 Κ Ε 0 ε 
0 5 2 T U R O J A 
0 5 6 U . 9 . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 « H O N G R E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
229 S O U C A N 
2 2 3 . H A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V 1 I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O C O 
2 8 « . O A F O H E Y 
2 8 8 N I G F P I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 « . G A E O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Ζ Δ Ι Ρ ε 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « ε τ ι ι ΐ ι ί ρ ι ε 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 . K E N Y A 
3 5 2 . Ι Α Ν Ζ Α Ν Ι ε 
3 6 b H O Z A H B I a l l l 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 2 . R E L N I O N 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 6 G U A T E H A L A 
WERTE 
EG-CE 
13 
7 
3 
7 
8 
2 
6 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
3 7 
2 « 
1 3 
I C 
« 1 
1 
19 
2 
7 
2 8 
3 
2 
« 
1 
3 
6 3 4 
8 2 1 
7 J 4 
1 7 / 
2-ii 
0 I I 
8 2 7 
2 6 3 
1 U O 
0-1 
- 9 -
7 4 
1 0 / 
- - 9 
1 2 J 
4 4 
2 J / 
Z 9 1 
J J 
3 1 j 
¿ 7 -
0 4 J 
sol 
1 1 
o l o 
- l a 
I l o 
l d J 
3 1 
9 1 
4 j 
1 -
23 
4 7 -
1 12 
U 
J 3 4 
3 2 1 
' H 
4 4 
1 J 2 
11 
I I 
H o 
23 
I i 
22 
3 7 7 
7 3 7 
7 4 U 
u o 2 
9 / J 
9 4 U 
19 
Sis 
1 6 0 
8 7 U 
4 J 5 
Olo 
4 9 9 
9 0 1 
6 0 1 
5 U 
d o 
b J ¿ 
9 0 U 
8 7 1 
7 ) 4 
5 d d 
4 ) U 
7 8 1 
7 1 1 
1 / 
7 7 7 
1 J d 
5 3 
7 5 d 
o u 
21 
7 d 3 
¿ 6 ¿ 
d ? 
¿ 4 0 
4 6 4 
1 9 1 
1 7 9 
VU 
1 1 
4 6 
1 1 
2 7 
1 7 b 
l d 
J 4 
¿ e u 
7 J 
l u 
1 J 
4 4 -
6 o 
3 5 
4 9 
I U 
1 0 4 
' . 1 
3 ? 
6 -
1 1 
4 d 
o 4 
5 9 
1 0 4 
1 1 1 
4 3 
France 
4 6 6 2 
2 1 1 7 
1 3 1 0 
1 1 6 
2 6 7 
9 7 ? 
7 5 Ù 
¿ 9 7 
4 0 1 4 
6 1 6 
1 3 
1 
3 6 
1 7 
¿ 3 8 
1 C 5 7 
. J ¿ 
. 1 ¿ 6 
¿ 4 6 
1 3 / 
1 1 8 
4 / 
8 4 
2 
5 
1 3 0 6 
20 
1 
l o ? 
3 4 
4 1 
¿i 
¿ 0 
-
9 5 7 3 
5 6 7 7 
3 8 9 6 
2 8 9 3 
1 4 3 2 
5 9 8 
7 9 
1 7 J 
4 Û 5 
«7¡ 
3 5 2 
« 1 5 6 
1 0 7 6 
e 
¿ 
« 4 
¿ 9 
¿ « U 
3 d 
1 8 4 
2 8 6 « 
5 
1 1 5 
3 ¿ 9 
7 
7 5 
2 5 
7 1 4 
6 0 
2 6 
3 2 9 
2 
1 9 9 
1 1 1 
ae 
7 
. . 4 3 
1 1 
2 7 
1 1 5 
3 
5 
1 / 2 
1 5 
7 
2 4 
6 2 
¿ a 
4 6 
5 
¿ 0 
J 
i Ί 
¡Ί 
6 4 
5 / 
6 4 3 
1 0 6 
1 6 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
i 9 7 
1 3 o 
3 8 
b 
/ . 
1 8 4 0 
a 
3 4 6 
1 9 3 7 
1 
4 
2 4 
J l 
1 
0 7 
7 1 
; 1 7 4 
. . . . 1
4 
. 9 
5 
2 
1 4 9 
1 9 
J 
. a 
2 
7 
J 7 
. . . 
4 7 7 4 
« 1 2 « 
6 5 0 
5 6 5 
1 « 9 
8 5 
9 
6 
1 5 bbb 
b 2 2 6 
2 3 5 3 « 
6 2 2 
3 6 5 
8 
33 
i l l 
20-
3 7 
6 5 5 
« 8 6 
32 
Hb 
i93 
b 
4 
4 7 
1 4 
. a 
3 
s'o 
12 
3 0 
6 2 
I U I 
7 
1 1 
a 
. 1 2 
4 
8 
ii 
1 
6 
1 6 6 
3 
7 
1 
4 / 
5 4 
4 
. 4 1 
11 
I U 
J 
2 
1 2 4 0 
1 
¿ J 
N t u i m i a n i Deutschland (BR) 
6 5 6 3 / J 
9 5 l u v 
1 8 
B Z T ­ N C B 
l t 
. J 
9 8 
« « I U 
7 3 . 0 9 
6 d ¿ 3 
1 1 J 3 ¿ 
5 4 5 5 
6 6 
8 7 7 
« 2 
8 2 
6 J 7 b 
1 0 5 
3 « 6 
8 9 U 4 
1 4 ι . ' . ; 
J U 
¿ d ¿ 
1 l u O 
ö j a 
2 3 5 
1 1 
3 5 « 
J i b 
â 1 /9 2 2 
3 « « 2b 
9b9 
1 2 3 
9 
1 7 7 
2 7 / 
9 1 
b 
9 5 
1 3 
7 7 
1 2 2 5 
1 
l i 
2 7 2 2 3 1 0 7 
2 2 7 1 « 5 0 4 
« 5 8 5 9 8 
3 6 6 5 6 2 
3 3 3 3 5 5 
B Z I ­ N O B 
7 I 2 8 9 
3b 
> 1 8 9 
1 7 « 7 
7 3 . 1 3 6 
B 5 3 0 2 b 
1 0 2 b a ­ u 
1 2 5 8 
7 6 9 
1 3 « 2 υ , , ν 
l b 9 « 2 12 17 
3 6 
1 7 5 « 5 
1 0 1 . I ' m 
3 7 2 3 
« 3 1 8 3 3 
7 7 ι ,1 
2 5 " 
4 R Î 
2 
3 9 0 
4 4 0 
1 3 5 
4 
1 4 9 
1 1 
3 
1 U 4 « 
1 9 0 
9 8 
4 2 
2 5 
¿ 7 b 
4 2 
¿ 3 
d j 
3 
. 1 
9 
5 
1 0 
. 2 4 2 
1 
2 
3 3 
. . a 
l 
2 
6/ã 
5 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¿ 1 5 Ü 
« ¿ b 
Ü b 
i i o ­
I b i 
ti su 
1 0 4 3 
6 d 
«Õ 
lì 
.. b 
19 
¿IO 
i 
H 
H HH 
¿b 
3 8 
i 6 
l o * . 
2 
biO 
7 
Hb 
. . , „ „ 
1 1 
1 2 
, , . 12 
, . Η 
2Ü 
5 2 
2 
m t „ bH 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegMübtrstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST on lin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
9 74 
4 7 8 
4 13 
4 40 
4 33 
4 5 6 
48 3 
4 5 ? 
4 34 
4 7 ? 
4 9 ) 
4 3 4 
4 )? 
4 9 5 
5 )0 
5 ) 4 
5 D 3 
5 1 6 
3 70 
5 7 8 
3 DO 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 8 
6 74 
6 32 
6 1 6 
6 49 
6 5 ? 
b 3D 
6 6 4 
6 46 
7 DO 
7 2 0 
7 36 
9 0 4 
9 2 ? 
9 5 0 
10CD 
I D 1 0 
1 0 1 1 
102D 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 ) 1 
1032 
1D4D 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
C 14 
0 0 5 
0 36 
0 6 6 
4 70 
6 2 4 
1O0O 
10 I'D 
1 0 1 1 
10 73 
1 0 2 1 
1D30 
1 0 3 1 
10 32 
1 340 
C S T 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 78 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 1 4 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 7 
0 3 0 
0 6 7 
0 64 
0 66 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
2 4 9 
3 2 2 
3 10 
) 9 0 
4 D 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 « 
« 16 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 2 « 
6 6 ­
7 C 0 
7 D 1 
7 ? 0 
10CD 
1 DIO 
1 0 1 1 
1 D?'D 
1071 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
i 
1 
2 
1 
17 
16 
1 
6 7 6 
« 4 9 
2 7 7 
12 3 
ai 6 1 c 
14 
3 6 
6 7 4 
6 7 4 
7 
1 
1 
­1 
1 
1 
1 
1 
2 7 
16 
1 1 
6 
3 
1 l o 
211 
67 7 
9 0 
7 ) 4 
3 6 3 
1 1 4 
1 ld 
1.3 J 
1 7 o 
5 7 9 
3 17 
1 H 
3 5 
1 7 4 
3 ) 9 
4 9 0 
1 4 4 
1 8 1 
7 1 7 
7 1 7 
3 6 8 
G o o 
7 4 0 
1 4 0 
7 ) 9 
7 ) 3 
9 2 
1 ? ) 
4 0 9 
3 ) 3 
1 0 3 
1 9 o 
9 74 
3 3 3 
1 , 3 
1 ) 9 
1 1 6 
4 7 « 
9 5 4 
0 3 J 
1 5 o 
7 5 ­
3 U 
7 39 
1 1 3 
4 3 1 
. 2 2 * T 
H 
1 5 0 
I D O 
1 9 
5 3 
4 4 
7 o 
7 7 
4 7 
1 1 
5 5 2 
¡ 6 6 
1 8 7 
4 0 
) 5 
1 1 4 
? 9 
1 
7 7 
. 2 3 * 1 1 
H 
7 4 1 
5 ) 3 
6 1 4 
1 1 5 
7 3 7 
4 5 2 
9 4 
38 3 
5 9 3 
D 3 d 
44 3 
2 6 7 
7 0 
1 6 9 
3 7 ) 
5 5 
1 / 1 
7 8 3 
1 ) 5 
2 2 3 
2 ­ 5 
7 6 2 
1 7 9 
5 4 
? 
oO 
2 2 
1 4 J 
1 3 ? 
3 3 
3 ? 
1 ? 
? 3 
1 8 4 
7 1 
7 ) 7 
U 
' l 
3 0 
2 0 
9 
« 7 2 
4 3 o 
2 9 2 
1 11 5 7 J 
7 4 0 
Franca 
9 3 
3 9 
5 4 
3 4 
2 6 
1 2 
4 
4 
7 
ILES 
1 9 
7 9 
5 3 
. . 3 0 
1 37 
1 38 
1 4 ? 
2 0 
7 0 4 
4 7 9 
1 5 
5 3 
. 5 
. 13 
5 8 
. 3 7 9 
1 5 
6 
4 2 
. 7 0 
1 9 
4 2 5 
4 2 6 
1 0 3 
4 5 
2 90 
. 1 4 8 
1 0 9 
4 7 o 
4 6 9 
0 0 7 
3 1 7 
6 5 9 
1 6 0 
1 1 1 
4 3 5 
C 3 0 
MUYE 
TTELBLEC 
L E S 
. 1 3 
7 7 
4 4 
. 7 7 
4 7 
11 
7 1 3 
8 « 
1 35 
4 
. 1 0 4 
7 4 
1 
7 7 
HOYE 
TTELBLEC 
2 
1 
. 1 14 
5 2 
1 1 2 
6 50 
3 9 
. 3 
? 
2 
3 6 ? 
7 ? 
4 3 
7 
? ! 
7 0 
1 3 
4 
1 3 1 
. 1 3 3 
5 
7 
. 1
1 7 ? 
3 2 
. . . 4 
. 5 9 
9 
11 
. . , • 
1 2 3 
4 7 9 
1 9 4 
7 2 4 
4 27 
Belg 
2 
4 
3 8 9 
3 4 0 
« 9 
3 0 
1 7 
1 8 
1 
2 
INES 
TONNE 
.­Lux. 
1 17 
1 0 8 
1 6 6 
3 5 
7 9 4 
3 0 7 
5 
. 1 9 
1 0 6 
3 6 
4 4 3 
4 8 
1 0 
1 7 4 
1 7 6 
3 7 
5 4 
. 5 
9 7 
a 
6 5 ? 
8 ? 
7 30 
1 4 3 
7 0 3 
' 1 
1 Π 4 
8 3 
. . 1? 
. . , . • 
3 8 0 
3 2 9 
0 5 1 
5 5 7 
2 7 2 
4 6 9 
3 1 0 
1 C 7 
2 5 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
3 5 
1 4 
1 1 
6 
? 
? 
2 
EN ACIER 
IE AUS OUALIT 
INES 
1 0 
2 
3 0 
6 8 
3 8 
7 4 
2 0 
5 4 
β 2 
7 3 
5 5 
1 2 
1 6 
F I 
ST 
EN ACIERS A 
)E AUS LEGIERTEN 
1 
1 
3 
6 5 1 
. 3 9 7 
« 4 « 
1 3 8 
1 0 7 
3 
5 ? 
1 
2 
1 0 1 
6 
1 7 
1 9 7 
, '5 
1 
6 0 
1 9 
1 2 
7 3 
1 7 
7 6 3 
1 3 1 
•■3? 
51 3 
7 9 7 
1 
1 ? 
7 3 
? 
2 
5 3 
4 7 
6 
? 
? 
3 
I 
2 l i 
« 
7 132 
> «7 
8 5 
, «5 
, 3« 
> 2« 
i 
7 2 
) 1« 
4 9 
2 5 3 
5 5 
4 31 
. a 
3 3 0 
4 4 7 
2 8 
. 
1 i i 3 7 4 
8 0 
1 5 1 
1 8 9 
6 
. 2 5 
1 4 3 
1 6 9 
. . . . 4 7 7 
1 6 3 
. I 15
5 3 7 
. . . • 
7 8 2 
0 9 9 
0 8 3 
9 3 8 
2 3 2 
84 3 
1 2 4 
6 8 1 
3 0 3 
1 AU CARBONE 
AHL 
L I E S 
STAHL 
, 2 
7 I 
2 
j 
ι 
' 
7 13 
Γ 6 
) 6 
> « 5 2 
1 J5 
8 7 
1 9 
2 6 4 
2 4 1 
7 3 
1 7 
1 7 
4 6 0 
C 7 3 
I d ? 
9 7 8 
1 4 1 
9 1 
3 3 3 
6 8 3 
9 9 9 
9 0 1 
7 5 3 
31 
7 3! 1 9 9 
3 ? 
3 4 
4 9 9 
1 0 5 
7 4 
7 1 0 
7 1 ? 
. 4 
. , ? 
1 7 3 
5 9 
1 
6 2 
. 1 33 
2 1 
1 2 4 
1 
7 5 
78 
7 0 
. 10 
4 8 8 
6 9 4 
7 9 3 
6 1 9 
7 5 2 
Italia 
1 
1 
1 2 
3 5 
8 
2 7 
5 
l 
9 
4 
1 2 
3 
1 
7 
5 
2 
. . . . . ? 
. . 
ô 1 3 
. . . 2 2 
6 3 
, . c e 
5 Í 
3 6 6 
. . 6 8 5 
2 9 
. . 1 7 1 
1 2 2 
2 4 
1 7 ! 
. . . 1 16 
5 8 9 
2 5 1 
3 3 a 
0 1 8 
6 5 5 
2 B 3 
2 3 9 
7 6 8 
9 1 5 
1 5 
. . 2 6 
1 8 
. 
7C 
4 1 
2 9 
2 5 
1 8 
5 
5 
. • 
1 1 4 
2 2 1 
4 8 3 
2 4 3 
. 1 3 9 
, . 7 
3 5 
7 9 
3 
. 1 9 3 
1 7 2 
. 6 2 
2 5 5 
1 4 3 
3 7 0 
5 5 C 
. 4 5 
1 7 
2 « 
1 8 
9 02 
8 7 5 
C 6 1 
5 1 4 
0 8 9 
2 5 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 24 
­7.3 
4 3 5 
44 0 
4 4 8 
4 5 0 
4 5 B 
4 6 2 
4 0 4 
4 7 ? 
4 3 0 
4 d 4 
­ 9 ? 
4 9 6 
5 0 J 
5 0 4 
5 G 8 
5 1 o 
57 0 
5 7 8 
o.: :i 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
5 3 7 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 ? 
6 6 0 
66 4 
6 ) 6 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 6 
3 0 9 
3 7 7 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C'04 
C D 5 
0 1 6 
0 6 0 
4 7 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
C'02 
C 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 ­ 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 ? 
0 6 0 
O u ? 
0 6 4 
0 0 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 8 
2 4 8 
3 7 2 
3 )0 
3 9 0 
4 3 0 
4 D 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
3 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 7 0 
1000 
1010 
ιοί ι 1070 
1071 
HCNCDRAS 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
OOHIMIC .R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIJUE 
T R I M D . T O 
C 0 L 0 M 3 I E 
VENEZUELA 
. S U P I N A H 
.GUYANF F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
BCL IV1F 
P..RAGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L U A N 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
K.OWFIT 
OHAN 
Y EM FN 
PAKISTAN 
INDE 
CAHPrlDGE 
INDCNESIE 
CHINE R.P 
T A I KAN 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Α ε ί E 
CLASSE 7 
. EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ROUMANIE 
INDES OEC 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
εΧΤΡΑ-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GREŒ 
TURCUIE 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
- Z A I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HFXIQUE 
H0N0UR4S 
COSTA RIC 
BRF S IL 
C H I L I 
ARGENTINF 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
9 3 
6 2 
3C 
1 6 
I C 
9 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 9 
1 1 
7 
3 
2 
l o 
2 7 
o l 
l u 
Siti 
l u i 
1 7 
2 o 
1 4 
1 3 
7 1 
b 37 
2a 
1 0 
2-
93 
190 
1 7 
¿ J 
5 -
¿ 3 
4 0 
12 3 
3 4 
J 0 9 
10 
2a 
12 
1 4 
1 9 7 
7 d 5 
1 ¿ 
4 4 
Û 2 o 
8 b 
2 4 
1 4 
4 5 
4 4 J 
4 6 1 
9 8 1 
6 9 o 
B 9 4 
3 7 0 
d 4 7 
7 30 
9 1 9 
7 2 
3 6 
1 7 
J ¿ 
1 1 
7 7 
U 
I U 
1 5 
7 6 7 
1 6 5 
9 6 
l b 
3 1 
4 9 
lu 
1 
1 3 
3 4 1 
4 4 d 
4 3 9 
8 6 7 
¿ 3 5 
4 7 4 
7 o 
J O o 
l o 5 
4 4 ¿ 
o 7 u 
¿ ¿ / 
4 6 
e 4 i 
J 5 9 
3 4 
1 1 7 
6 0 5 
B 9 
1 8 0 
a n 
6 1 9 
6 ¿ 
7 o 
l u 
l d 
¿ J 
6 u 
1 3 1 
J 3 
5 6 
l u 
1 8 
1 3 9 
7 3 
1 9 4 
1 0 
5 9 
8 4 
1 7 
l u 
« 3 2 
1 9 3 
5 7 U 
o2i 
9 7 3 
1 4 4 
France 
2 
1 0 
14 
7 6 
1 7 
7 4 
3 6 
16 
4 5 
. 9 
2 
3 0 
5 1 
1 7 
7 
1 9 2 
. ¿ 4 
1 4 
-
13 754 
6 054 
7 69S 
« 743 
3 « 7 1 
1 6 3 « 
6 1 1 
5 5 9 
1 322 
. 4 
. 9 
1 1 
. 1 3 
I C 
1 5 
6 8 
2 « 
6 3 
7 
5 
4 4 
7 
1 
U 
, 1 1 2 
3 3 
d 9 
4 1 6 
1 9 
. 2 
1 
1 
6 6 
. 6 
3 5 
6 
U 
5 b 
6 
4 5 
6 ¿ 
1 0 
1 0 3 
3 3 
7J 
1 ¿91 
6 5 1 
6 40 
3 6 6 
1 1 6 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 4 
1 2 
4 4 
4 
3 2 6 
9 5 
1 
2 
U 
4 
5 4 0 
6 
1 
¿ 4 
¿ 2 
4 
7 
. 2 
n 
7 3 
1 1 
3 6 
1 7 
2 6 
3 
1 2 
1 0 
. 1 
, . . • 
52 îao 
«6 0 « 8 
6 13¿ 
3 893 
2 189 
2 2 3 6 
l b b 
¿ 5 5 
3 
6 7 ¿ 
a 
3 3 1 
3 1 6 
1 1 3 
1 3 1 
3 
5 ¿ 
1 
2 
« 1 
« d 
¿ 1 2 
. 2 
S 
2 
l e 
2 1 
10 
I U 
2 190 
1 633 
5 5 7 
« d 4 
¿ 4 1 
Nederlanc 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
57 2 
8 6 
3 3 6 9 19 
2 015 7 
1 3 5 « 12 
906 6 
«20 « 
191 3 
20 
257 1 
BZT-NOB 
8ZT-NDB 
1 
9 
2 7 
2 
2 
l 
4 5 
3 9 
6 
2 
2 
5 
J O 
6 
. 6 4 
. . . . 4 U 
3 1 
5 
. a 
1 5 
9 6 
1 0 
2 3 
2 6 
1 
. 3 
20 
J l 
. . . . 1 0 6 
5 0 1 
. 1 8 
5 d ¿ 
, . . • 
J 4 3 
1 4 3 
1 3 0 
3 1 4 
3 4 9 
4 ¿ I 
1 4 
3 5 J 
9 1 5 
7 3 . 1 5 Q 
3 4 
3 4 
1 ¿ 
. . 4 
. • 
1 1 3 
1 0 3 
1 0 
9 
d 
i 
. . • 
7 3 . 1 5 R 
> 2 
/ 1 
1 
) 
) 
Ì 9 
5 
) « 2 
) 1 
3 1 J 
0 5 0 
O U -
a 
7 ¿ 3 
1 1 ¿ 
7 J 
2 5 2 
1 5 8 
4 J 4 
4 6 B 
2 2 0 
3 4 
4 U 3 
¿ 0 9 
2 4 
Si 
J 6 3 
6 9 
7 5 
4 1 4 
1 1 1 
. 4 
. . 2 
3 d 
4 8 
2 
3 d 
. . 1 1 7 
2 5 
1 0 1 
1 
¿ 3 
7 5 
1 6 
. 6 3 
7 8 ¿ 
6 9 ¿ 
O d 9 
3 l d 
3 4 3 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
. a 
. . . 2 
. . a 
3 
3 
. . . 6 
d l 
. . 1 0 
7 
4 0 
. . 2 3 5 
1 0 
. . . 3 1 
1 7 b 
. l b 
2 5 2 
a 
. . 4 5 
7 9 7 
1 5 1 
6 4 6 
8 « U 
2 6 5 
3 3 8 
3 6 
5 « 3 
« 2 2 
1 3 
. . ¿ 3 
. 1 8 
. . -
3 4 
3 6 
23 
2 0 
1 8 
3 
3 
. • 
3 4 0 
1 8 9 
2 9 1 
1 8 2 
. 1 3 9 
, . 3 
3 
7 3 
3 
. 1 9 1 
1 « 4 
. 2 « 
2 3 2 
. 1 1 1 
3 4 3 
5 0 d 
. 6 7 
. . . . . . . a 
. U 
. 2 D 
; 2 4 
_ 1 
. 3 b 9 
4 7 7 
2 0 1 
2 7 6 
5 8 4 
2 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
400 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 0 11 
io ii 1 3 1? 
1 0 ­ D 
C S T 
0 ) 1 
0 ) 7 
0 ) ) 
0 ) 4 
C 0 5 
0 2 2 
D 2 « 
D 2 6 
0 2 3 
0 )D 
D 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
D ) 3 
0 « D 
0 « ? 
D « 5 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
D 5 6 
0 6 D 
0 6 ? 
0 6 « 
D 6 3 
0 6 3 
■DJ 7 0 
7 0 0 
2 9 « 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 9 
2 3 2 
7 3 6 
2 4D 
2 4 4 
? 4 a 
2 6 D 
2 6 4 
Î 6 R 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
7 3 4 
2 8 3 
3 D 2 
3 D 5 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 ? 
3 2 « 
3 ? 3 
3 ) 0 
3 Ì « 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 / 0 
1 / 2 
) 7 3 
) 9 0 
. . 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 7 « 
« 2 3 
­ 3 ? 
« 1 6 
« « 0 
« 4 3 
« 5 7 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
« 5 « 
« 7 0 
« 7 7 
4 7 « 
4 7 3 
« 3 0 
4 3 4 
4 3 8 
« 9 7 
5 0 0 
5 D « 
5 0 9 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? « 
5 7 9 
6 0 0 
3 D ' , 
6 D 9 
5 1 ? 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 ? 
6 16 
6 « 0 
3 « 7 
6 5 2 
3 6 0 
6 6 « 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 
6 7 4 
1 0 1 E 
2 2 5 
2 3 3 
1 4 2 2 
4 9 2 
3 9 4 
i 1 
o2 
2 8 7 
5 5 
2 0 3 
2 7 4 
1 6 
6 
I C S 
5 2 
lu i t 
3 3 8 
4 1 
6 7 
1 
1 ι 
4 7 
1 2 
1 
16 
1 9 
7 
2 
1 
i 
4 
I 
l i 
1 4 
2 
1 
ε 
·. 2 
1 
2 
1 
4 
1 3 B C 
7 3 
1 
2 
2 
ι 
4 
1 6 
1 
6 
5 5 
7 
2 
3 
­17 
15 
¿ 6 
16 
4 6 
1 
0 4 d 
1 2 1 
1 75 
5 7 5 
. 3 1 Γ 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
J L E S 
2 9 2 
6 0 
Ι « ? 
1 7 8 
F I N E 
F E I N B L E C H E 
2 6 6 
O l 3 
7 ­ 6 
3 7 4 
1 1 9 
1 4 ) 
α 14 
5 3 / 
3 ) 7 
6 6 3 
6 6 6 
3 o ö 
9 ) 4 
0 3 7 
5 0 0 
))) ? ' , 5 
5 5 a 
1 1 1 
7 7 ? 
5 / 5 
6 ) ö 
7 0 4 
e / D 
7 7 1 
5 4 7 
7 7 3 
3 7 7 
7 7 3 
8 4 d 
5 9 ) 
59 3 
7 1 1 
2 ) o 
1 5 / 
8 3 3 
4 4 3 
« 2 0 
2 7 1 
5 I o 
0 7 7 
2 6 ) 
? 5 8 
9 1 d 
3 7 7 
1 7 o 
7 5 7 
75 5 
0 3 6 
3 6 
3 1 9 
a / j 
5 ) 3 
1 1 9 
3 7 4 
0 7 3 
51 0 
7 1 
0 7 1 
¿ 9 4 
7 9 ­
3? J 
7 9 3 
9 5 3 
4 7 1 
D U 
3C ' ) 
4 1 6 
1 3 0 
0 4 ­
5 9 6 
) ) d 
6 4 7 
3 3 ? 
7 o 
'3 9 
3 4 
3C ) 
39 9 
1 6 3 
7 5 J 
1 4 9 
9 7 0 
aia 1 9 4 
3 ° 9 
3 7 3 
7 ) 9 
1 77 
1 7 9 
7 7 1 
1 3 1 
1 7 9 
? 4 7 
13 
121 
4 8 3 
4 7 I 
1 1 5 
3 0 7 
4 9 6 
4 8 7 
0 5 3 
5 7 7 
3 4 7 
9 D 5 
11 
1 1 J 
1 7 5 
9 7 7 
7 4 7 
74 
7 10 
6 4 ) 
" ) 
7 6 
2 2 
4 5 5 
1 7 8 
2 8 
1 0 
9 
5 3 
12 
2 4 
9 4 
3 
1 
2 7 
18 
9 
8 3 
1 
3 
1 0 
a 4 
3 
1 2 
1 
1 
1 
2 
2 6 0 
1 1 
2 
9 
3 
4 
2 
12 
' 1 7 9 
7 ? 5 
1 3 1 
5 9 3 
C 1 9 
2 9 
3 3 8 
5 1 3 
' • 7 0 
1 1 6 
1 0 8 
4 4 0 
3 7 3 
9 8 7 
0 3 7 
7 5 
5 7 7 
5 0 9 
0 9 4 
7 9 9 
1 0 3 
7 >3 
4 3 0 
A ) 9 
3 0 0 
4 0 ) 
6 7 1 
6 0 3 
sa­ias 6 
1 4 6 
1 3 1 
ao) 4 3 8 
3 9 ? 
7 6 6 
7 ) 0 
7 4 
3 
4 9 
5 1 7 
2 2 9 
1 7 3 
2 6 7 
9 0 9 
9 6 5 
8 4 
3 1 9 
4 6 5 
, 
3 4 5 
1 12 
. 1 5 6 
1 
i? i 7 8 0 
9 4 5 
1 3 7 
5 9 6 
0 2 9 
1 5 4 
1 7 7 
3 2 0 
5 6 1 
3 4 
1 7 9 
5 
. 2 4 
. 7 9 5 
1 5 3 
5 1 4 
1 3 0 
8 2 
7 5 8 
9 7 7 
1 0 
11 
5 4 1 
2 3 0 
. 7 3 
3 ) 
3 4 3 
6 0 
1 1 1 
3 7 
3 7 0 
3 9 7 
1 0 1 
4 3 9 
2 0 
.3 7 ? 
1 4 
1 
3 3 
C 7 9 
? 4 0 
6 5 « 
Balg 
TONNE 
.­Lux. 
1 1 5 
o l 
. 5 
S N O N RF V 
Nederland 
3 4 
. 3 
• 
E T U E S ^ N 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
He­
il 6 7 0 
Italia 
1 
A C I E R C R D 1 N . 
. N I C H T U E R E R Z O G a , Α . M A S S E N S T A H L 
7 3 6 
1 3 7 
5 3 5 
1 5 3 
8 7 
7 
4 0 
8 6 
1 5 
5 « 
3 5 
3 
? 
? 3 
5 
2 
1 
5 2 
« 1 0 
1 
1 
6 
2 
1 
l 
1 
7 
8 
2 
1 
1 
1 4 3 
2 
1 
9 
1 
1 
4 
3 
5 7 1 
. 3 9 3 
3 2 7 
3 3 9 
5 8 ! 
4 7 9 
1 5 8 
4 5 ? 
9 3 7 
3 2 8 
1 2 5 
8 4 3 
3 3 6 
7 5 3 
4 1 7 
1 6 9 
7 1 0 
5 3 3 
9 5 4 
3 5 9 
. . 3C 
0 5 2 
7 3 ? 
9 5 0 
1 ? 2 
0 4 ? 
8 7 1 
7 0 4 
1 3 0 
8 5 0 
1 0 8 
7 4 
3 0 
5 
7 8 
5 
7 3 ) 
0 7 5 
7 5 8 
1 9 6 
4 5 1 
3 7 
. 
9 5 Ó 
9 1 
2 
1 7 8 
7 9 3 
1 3 7 
3 7 0 
3 6 ? 
6 7 5 
1 6 
7 7 7 
1 1 4 
7 7 0 
2 0 2 
3 
1 0 
4 5 1 
7 0 4 
5 7 7 
2 6 9 
. 9 4 7 
2 6 0 
7 0 3 
9 0 
3 1 9 
7 1 
1 9 
3 9 
6 ? 5 
. 
1 9 0 
1 9 
1 1 1 
3 
6 6 
5 3 ? 
4 7 3 
7 1 9 
1 0 ? 
1 6 8 
1 0 5 
9 4 
1 1 3 
1 7 0 
4 
7 7 
1 7 9 
3 3 7 
7 6 8 
3 5 9 
5 7 7 
3 7 1 
1 1 1 
9 4 
4 3 
3 7 
1 11 
1 3 7 
8 9 0 
4 9 0 
7 4 
5 ? D 
5 1 5 
5 0 
5 8 
7 4 1 
3 9 
1 5 8 
7 0 
7 0 
4 3 
3 
3 7 
5 
2 
2 
3 4 0 
5 
3 
8 3 7 
1 5 1 
. 1 3 1 
<7?4 
1 6 6 
9 
1 0 
Í . 4 C 
7 0 6 
7 7 1 
6 8 1 
6 7 7 
3 ? 
1 7 1 
1 9 6 
. 7 0 9 
1 4 0 
ich 229 
. 
. . 4 
6 2 3 
. . . 
. . 
. . . . 6 8 4 
. . 
. 8 
? 
. 1 7 ? 
7 
. . . 1
. . . . 8 3 8 
6 9 0 
1 
. 2 0 
3 7 7 
4 9 
3 7 7 
1 3 
4 9 
1 1 
2 
. 8 8 
8 3 0 
. . 
. 1
, 8 3 0
9 3 
5 7 
2 
. 1
. 
1 0 6 
1 3 7 
I 5 6 
8 « 
6 6 
9 0 
» 3 
3 
1 1 
6 ? 
3 1 
o q 
3 3 
7 
36 
1 9 
7 
2 0 2 
9 6 
6 7 
4 
Ρ 
2 
« 
2 
5 3 « 
6 2 
1 
1 
2 
7 
5 « 
7 
1 
6 
6 
3 
9 
3 2 
0 8 6 
7 7 0 
9 2 2 
, ­ ­ 3 
6 6 7 
7 9 
9 7 1 
3 7 6 
3 6 0 
4 5 1 
4 C 6 
3 1 3 
5 6 6 
5 7 8 
8 3 5 
3 6 4 
8 1 8 
1 7 
4 1 4 
1 33 
0 38 
5 5 
1 3 3 
1 5 2 
2 9 7 
1 5 ) 
7 7 6 
9 ­ 6 
7 9 4 
d 3 3 
3 9 7 
. . . . . . . . 13 
. 1 0 ? 
. . I C 3 
2 8 
3 0 
1 6 7 
a 
1 9 1 
3 
. 2 9 
1 7 9 
1 1 
3 2 2 
4 J ? 
1 6 9 
6 
12 
0 7 4 
1 3 8 
B4 
70 
1 
1 7 4 
. . . 
. 8 C 3 
6 9 
6 7 ) 
9 1 5 
. . 2 0 9 
1 76 
« 1 2 7 
1? 
1 6 0 
7 7 4 
7 3 
2 0 9 
5 5 4 
4 4 9 
0 1 0 
. 1 75
3 1 
. . 
5 0 4 
3 3 5 
2 7 Õ 
2 8 
5 9 
7 1 
8 
6 
1 10 
3 6 
8 
5 
17 
2 0 
8 
4 
7 
1 
1 
2 ? 
7 
6 
9 6 
2 
3 
1 7 
I C ? 
. 9" 
7 7 ? 
7 7 ? 
n e 2 1 6 
7 8 5 
. 7 8 7 
4 0 4 
"1 
3 4 ? 
a 
C 4 6 
7 1 6 
7 7 0 
11 
3 7 9 
1 
8 6 7 
7 0 1 
9 4 9 
3 
3 1 5 
1 6 6 
4 7 ? 
1 6 7 
e?« 5 4 3 
. 2 1 
C 9 ? 
6 5 
9 8 = 
I P 
22 
. . . . . 3 
1 7 
. . 7 0 
9 
. . 1 1 3 
2 
. 
. 3 5 
4 
3 
8 6 3 
7 5 
1 1 5 
. ? 
. . . ?e 18 
1 1 4 
1 9 
3 
1 4 
4 C 9 
3 4 
6 31 
1? 
. 
. 8 
7 5 7 
4 1 7 
2 9 5 
7 
8 4 
9 7 5 
2 7 
1 
? 
. , . ) 4 0 
6 C 8 
1 9 3 
. ' 
x p . » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
e J 4 
C D 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 o 
0 3 9 
0 4 J 
0 - 3 
0 4 0 
: . ' 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 3 4 
O o o 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 ) 4 
7 3 8 
7 1 ? 
7 1 0 
2 3 J 
2 7 4 
2 7 8 
7 3 ? 
7 ) 6 
7 4 0 
7 - 4 
7 4 8 
7 0 0 
7 6 , 4 
7 0 8 
7 77 
? 7o 
7 B 0 
7 14 
7 8.3 
3 0 2 
3 ) 0 
) 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
? 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
) 4 o 
) 3 0 
3 , 2 
) 5 o 
1 7 0 
3 7 2 
) 7 B 
3 9 0 
- J O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? d 
4 ) 7 
4 ) 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 3 o 
4 5 8 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 J 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 J 
4 14 
« 8 8 
4 9 7 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 o 
3 2 J 
5 2 « 
5 2 a 
6 0 0 
3 0 4 
bea 
6 1 2 
6 1 0 
0 ? 4 
3 7 9 
6 3 2 
0 3 0 
6 4 0 
6 4 / 
6 5 2 
6 6 0 
t o ­
t o ? 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
C L A S S ' 2 
. E A H A 
. A . A H M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R ' IY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
ρ ε ε ε ΰ Ν ε 
T C H 8 C ) S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I L 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 8 Y E 
E G Y P T P 
S O U C A N 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C F A D 
. S E N C D A L 
G U I N L E 
S I F R R A L E O 
L I B E R I A 
. r . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. Ο Α Η Ο ΐ ε ν 
N I G E R I A 
. Ο Α Μ ε Η Ο υ Ν 
. C E N T R A F . 
. S A E O N 
. E O N G D B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
• T A N Z A N I E 
H 0 Z A M 3 I 0 U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
ε AN ADA 
H E X I O U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
Ρ AT) AH A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A I U U E 
I N D E S OCC 
T R I M l . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C T ' L C H I I E 
V E N E Z I J F L A 
G U Y A N A 
. S U P I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
Ή Ε S I L 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L U AN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
Y E H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
H A L C I 7 E S 
E E Y L A N 
B I R H A . I E 
T H A I L A N D E 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 7 7 
3 7 
3 9 
7 4 2 
6 2 
6 C 
2 
Ρ 
3 9 
7 
2 6 
3 1 
2 
1 
15 
f 
1 
7 
4 4 
1 3 
9 
1 
t 
1 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
1 9 4 
9 
2 
1 
e 
1 
2 
2 
3 
2 
6 
9 0 ¿ 
O l 
1 5 1 
7 ­ 7 
9 0 / 
4 4 3 
2 0 8 
¿ J o 
bal 
0 ­ 0 
1 7 4 
0 0 / 
ì l i 
J 4 U 
9 0 / 
9 9 4 
l u l 
4 1 4 
4 0 1 
4 0 / 
3­
0 2 7 
4 7 ­
5 J l 
7 1 / 
Ü 5 9 
7 0 4 
3 7 1 
7 b t í 
6 1 5 
6 7 u 
i J d 
7 5 3 
6 / 0 
1 3 0 
4 ­ 8 
¿ 2 9 
¿ 9 3 
2 3 
1 1 / 
1 0 7 
t J 
­ u 
5 ) 1 
1 J 6 
« 2 
J o 
2 b 4 
4 9 
2 o 
4 1 
0 4 2 
J U o 
1 2 
3 1 
3 1 2 
5 5 ¿ 
4 3 
3 1 
5 J 7 
J 4 J 
l o 
iOl 
91 
0 4 
4 b 
3 0 3 
1 2 8 
1 6 9 
Z / 9 
J 4 ¿ 
l o j 
6 3 
1 3 4 
d 7 
J J / 
1 U J 
) 7 ¿ 
l u 
l u 
1 1 
1 0 « 
­ 4 
3 0 
1 0 « 
1 3 
Ι ο υ 
­ l o 
l i 
5 6 8 
l 3 u 
1 u J l 
010 
3­1 
bl 
17 
1 3 
i2 I / o 
J 3 ­
4 3 J 
3 ¿ d 
1 5 9 
112 
3 J O 
d ¿ 
9 7 
1 ¿ J 
1 2 
l o 
2 4 
¿ 7 o 
d J o 
1 0 
7 5 1 
1 0 2 
)/ 
Franca 
1 3 
3 
d e 
7 J 
3 
1 
1 
8 
1 
3 
1 7 
4 
2 
1 
1 0 
1 
1 
2 
3 6 
1 
1 
1 
¿ a ' . 
­ 1 
7 4 
5 3 
. . 3 « 
­ 7 0 
9 2 6 
7 3 J 
6 6 J 
« 2 4 5 
J 1 6 
C 4 C 
6 6 J 
C 6 3 
9 0 9 
4 5 1 
3 2 2 
1 6 0 
I O 
6 7 9 
6 9 
C 4 1 
6 2 7 
3 3 
. 4C 
1 5 9 
1 2 9 
4 0 6 
5 3 
5 7 2 
2 5 7 
6 9 1 
2 2 
. ¿ 0 
22 
1 1 3 
1 0 1 
5 9 
3 9 
« « 8 
6 
1 
6 
1 9 3 
¿ 6 
¿ 6 
« 1 
¿ « 7 
7 6 B 
1 7 
5 1 
¿ « 0 
. . 5 « 
14 
. 7 3 
1 
a 
7 4 
3 6 5 
1 7 7 
, 7 7 
1 0 0 
J ) 7 
6 ) 
7 4 
4 0 
7 1 
« 2 6 
. . 4 
. 4 1 
J u 
!.', 1? 
I O 
. . « 0 
3 6 7 
. 1
1 
70 
5 1 
7 
. 13 
6 
J J 
β 
3 0 
1 8 
1 1 J 
5 0 7 
3 J ) 
5Θ 
3 
1 0 7 
2 
1 
5 
1 5 5 
7 7 0 
a 
8 9 
. • 
Belg. 
l ¿ o 
22 
l u l 
¿ 0 
1 2 
5 
1 1 
¿ 
7 
« 
3 
/ 
1 
1 
¿ 1 
1000RE/UC 
­Lux. 
o ­
2 0 
. 9 
b 3 l 
. 3 ¿ 4 
Sul 
1 7 4 
J 3 9 
b 4 
9 4 4 
4 J 6 
4 0 9 
1 3 b 
2 9 8 
4 o 0 
3 ­ J 
J ¿ 4 
7 7 4 
7 4 
9 ) 6 
J 8 7 
¿ 4 6 
J 9 7 
a 
• 4 
5 7 / 
¿ 7 0 
¿ 1 0 
1 4 4 
7 4 7 
1 ¿ 4 
¿ a ? 
1 4 9 
1 0 0 
1 2 2 
3 
4 
1 
4 
1 
8 1 
i ¿ a 
4 1 
¿ 8 
6 3 
4 
. a 
9 5 8 
1 ¿ 
. 
6 8 
5 0 6 
4 « 
5 0 
3 d a 
¿ 0 0 
¿ 
1 5 0 
¿ 4 
4 4 
¿ 4 
. 1 
1 8 3 
1 3 9 
1 9 0 
3 1 
a 
1 0 / 
J 6 
A! 
12 
332 
1 0 
? 
6 
TI 
. . 7 9 
1 
1 5 
. '7 
l d 7 
6 3 o 
1 7 ? 
1 5 
7 7 
3 6 
17 
« 9 
I d 
1 
J J 
« 6 
íua « 0 
¿ 3 d 
1 0 7 
'M 1 3 
b 
1 0 
1 5 
1 4 
5 7 5 
J 4 6 
1 0 
6 3 
8 9 
" 
Nederland 
3 7 
. 3 
■ 
b Z T ­ N C B 
7 1 6 5 
7 « 8 5 
a 
3 7 C 7 7 
6 7 0 « 
2 7 0 9 5 
2 
lì 
1 0 2 « 5 
1 2 C 
2 8 9 1 
6 2 3 2 
6 
5 7 1 
2 9 
a 
. , « 9 « 2
. 7 1 « 
a 
22 
3 0 
. a 
. . . . . β 
9 0 
. . a 
. a 
. . . . . . . a 
4 4 5 
a 
a 
. 4 
I 
. 2 3 
1 
. . . 1 
. . . . 4 9 3 
5 « 8 3 1 
l 
. 3 
6 4 
6 
. 5 0 
3 
Ί 
5 
. 1 5 
6 2 B 
a 
a 
. 
. . . . . . 1 1 7 9 
1 7 
. « 9 
1 
. . • . 1 8 
. 1 8 
* 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 3 3 
. 7 
1 1 9 
7 3 . 1 3 C 
2 6 
1 6 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
8 
3 
1 3 
« 1 
5 
3 
2 3 
1 2 
9 
1 
6 9 
7 
1 
a 
1 
1 
4 
itib 
J o ) 
2 b U 
. i lo 
H 7 
11 
b - 6 
4 4 9 
u 3 U 
9 o o 
1 1 4 
V / O 
7 4 0 
1 7 J 
6 1 1 
. J l ¿ 
J 7 b 
I b 
4 9 2 
¿ 7 7 
6 / 3 
1 0 
0 J 4 
7 o 4 
a 
4 1 
J Z « 
3 / 3 
1 4 / 
- J 
1 1 / 
3 7 
a 
. . . . . . . 2 
. 1 3 
. a 
3 / 1 
i 
. 
4 
21 
. . 10 
1 
a 
5 
2 1 
¿ 4 
. . . 2 
1 JO 
l u J 
7 3 9 
2 
. 2 
1 4 9 
22 
1 5 
. 1 4 
1 
2 4 
a 
. . . . 4 1 ) 
1 5 
J J J 
1 J 3 
. 
i 9 7 
1211 
3 
1 / 
1 8 
0 4 4 
1 9 / 
1 1 
J ) 
8 0 4 
4 4 4 
3 3 7 
2'! 
b 
. . • 4 6 3 
0 3 J 
a 
3 4 
1 3 
)/ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 6 
a 
6 / 
1 ibo 
1 2 d u 5 
8 3 3 
9 4 9 
22 Bib 
. 3 2 0 b 
4 b 
. 6 
9 9 6 
. 6 1 3 
2 5 5 0 
1 1 b 
6 
2 3 9 3 
a 
1 7 5 0 
5 9 0 
1 219 
1 
6 3 
¿ 7 
¿ 3 « 
1 6 8 
3 9 J ¿ 
9 3 « 
. 1 2 
7 ¿ 2 
1 0 
¿ 3 « 
« 6 
. . . . a 
i 
2 
. 2 
b 
« . . . 6 
1 
a 
. 1 3 
. 1 
2 
1 ¿ 7 
1 « 
¿ 9 
1 
. . . . 1 2 
1 « 
1 3 l b 2 
3 5 
. . 3 
. 1 
. . 2 
. 1 
a 
. . . 9 1 
. . 3 
12 
. . . 1 4 
1 5 b 
1 3 
. 
a 
1 8 
1 0 3 
3 0 « 
« 3 7 
« 3 5 
2 3 3 3 
5 
1 
2 
. . . 7 7 
1 1 2 
. « 5 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C · Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
/ D D 
/ O l 
7 2 D 
7 7 1 
7 16 
7 ­ 0 
9 J I 
B 2 7 
9 5 0 
1 D C D 
1 D U 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 ) ) 
1 0 ¡ 1 
1 0 ) ? 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
0 ) 3 
0 D ) 
0 0 4 
0 ) 5 
0 7 ? 
0 ) 5 
D 4 0 
0 4 3 
0 5 b 
0 6 , 
J 3 3 
' .DO 
3 D ! 
5 7 ) 
8 6 4 
I C O ) 
1 0 1 ) 
1 ) 1 1 
1 J 2 0 
1 0 7 1 
I D ) 0 
I D i l 
1 0 3 2 
1 D 4 D 
C S T 
C O I 
0 0 2 
O D ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 3 
0 ) ) 
0 3 2 
0 i « 
J ) 5 
0 1 ) 
0 « 0 
) « ? 
0 « 4 
D « 5 
0 « 3 
0 5 ) 
0 5 ? 
9 5 6 
0 6 D 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 5 3 
D 7 0 
?DD 
? D « 
? ) 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 « 3 
2 7 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 10 
3 70 
4 D ) 
4 D « 
4 1 2 
4 16 
« 3 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 3 
8 1? 
5 2 ' , 
5 ? 1 
3'DD 
3 0 4 
4 ) 3 
6 1 ? 
6 1 5 
6 2 4 
6 5 0 
6 6 4 
7 ? D 
7 1 ? 
7 14 
7 , 0 
J O D 
9 5 D 
1 0 0 0 
I D I O 
U U 
I D 7 D 
1 ) ? 1 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 
5 4 
2 
2 
7 3 5 6 
3 1 6 8 
3 S 6 Í 
7 9 6 ' . 
1 1 9 7 
37 6 
3 t 
5 1 
6 7 5 
6 7 « 
? 
1 
1 
l 
6 7 4 
2 5 
1 1 
I E 
3 9 
3 4 
7 
6 
4 
; 2 
1 1 
6 
2 
2C 
1 1 
1 
2 
, 6 
6 
3 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
t 
3 
1 
6 4 
3 7 7 
1 3 2 
24 4 
11 
4 4 
3· ι 3 
'/ 6 11 o l ) 
1 1 1 
9 10 
1 4 5 
1 1 9 
2 0 9 
5.32 
2 4 5 
3 I J 
5 7 J 
) ? J 
9 ) , 
7 7 ? 
•1 a 1 
i l l 
12 T 
F 
1 I ) 
1 ) 1 
1 0 7 
1 76 
4 J 
>9 
1 ) 7 
1 5 
8 7 ) 
1 7 
5 4 
« 1 
1 
3 1 
3 3 
? 
4 3 J 
0 4 3 
3 3 ­
09 1 
1 ) 3 
1 5 0 
1 3 
7 9 
1 7 8 
3 3 * T 
F 
5 6 « 
) 4 5 
3 1 7 
4 ) 7 
1 7 ? 
7 4 ­
8 b 
4 1 7 
4 D 3 
9 4 4 
5 7 J 
4 5 3 
8 4 / 
6 ) ) 
O i l 
1 4 
5 7 
7 ­ 3 
74 4 
9 ) 9 
14 9 
3 ) ­ ' , 
3 3 ? 
3 5 5 
5 4 1 
4 7 6 
7 3 
I D 
6 3 ) 
5 4 
? 1? 
7 5 9 
5 
33 
1 ) 
5 7 
7 ) 
Ì 1 
1 5 8 
9 1 ? 
3 3 o 
3 1 1 
) 5 
,u 1 1 
3 3 
1 ­ 4 
­ 1 3 
1 7 4 
1 . 5 
3 ) 3 
1 5 
7 7 
1 1 
1 9 7 
6 5 ) 
« 3 
1 7 7 
4 1 ) 
1,37 
9 6 
7 5 6 
2 3 o 
13 
5 1 ­
3 7 3 
7 1 2 
l ' , o 
1 4 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
5 
1 
1 5 2 « 
7 6 3 
7 6 1 
3 6 3 
a 2 0 
9 5 
2 5 
2 5 
5 5 
) L E S 
2 1 1 
3 ) 5 
. . 1 9 8 
1 1 9 
1 14 
« 7 8 
4 1 8 
0 6 0 
9 0 « 
3 4 0 
5 5 7 
3 3 4 
4 3 6 
6 9 9 
F I N E 
E 1 N B L E C H E 
) L E S 
7 1 
. l ? ' i 
7 ? 
5 5 
7 8 
. 
1 7 
3 8 
2 
3 9 4 
? ? ? 
1 7 1 
8 6 
3 3 
6 8 
7 
7 1 
17 
F I N E 
; i N B L 8 C H E 
? 
1 
18 
9 
? 
? 
1 
? 
3 
I 
1 
17 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
16 
9 5 
3 2 
6 3 
7 1 
9 
4 7 5 
6 9 3 
8 7 1 
1 4 1 
0 7 9 
7 « 
8 4 9 
7 7 5 
7 8 4 
4 4 
6 5 7 
3 6 0 
4 5 7 
5 7 1 
1 4 
. 1 5 6 3 3 9 
7 7 1 
7 5 4 
7 B 9 
, 9 1 5 4 9 
4 4 8 
. 6 6 7 7 
7 5 
3 ? 
5 
3 3 
1 3 
5 ? 
. . 9 4 
1 9 3 
? ) 4 
0 9 6 
. 19 
2 
. 5 3 3 
1 1 
5 
1 32 
. 1 0 
6 
. 1 0 
7 6 
. 7 6 5 3 4 3 
1 
. 1 
2 
5 34 
1 3D 
1 5 « 
2 2 7 
6 2 1 
Belg 
4 
1 
2 2 7 5 
1 6 1 3 
6 6 2 
5 1 7 
1 1 1 
7 5 
1 0 
1 0 
6 9 
TONNE 
­Lux. 
0 4 ? 
1 
. 2 9 9 
7 4 4 
7 6 
. 
212 
1 7 1 
11 l 
7 3 7 
9 7 0 
7 8 1 
5 6 5 
4 9 3 
l ? ) 
Nederland 
I I ? « 
« 2 0 
7 0 4 
6 7 9 
2 9 0 
1 9 
5 
0 4 8 
0 4 3 
0 0 5 
0 4 6 
8 3 3 
4 9 5 
1 0 
1 4 8 
4 6 4 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 9 2 7 
3 9 8 
1 5 2 8 
9 9 2 
2 9 8 
1 4 8 
9 
3 R 8 
1 2 3 
4 
9 0 0 
14 
2 
8 1 1 
. . • 7 6 5 
7 7 1 
9 9 4 
7 5 3 
8 4 4 
6 6 7 
7 7 5 
4 / . ) 
0 7 4 
Italia 
? 3 
2 
5 0 5 
1 9 3 
3 1 ? 
? 0 6 
6 7 
3 3 
6 
6 7 
S NON R E V E T U E S , A C I E R F I N C A R B . 
. N I C H T ' J E d E R Z O G a , A . Q U A L I I . S T A H L 
1 6 
. 7 ? 4 
, 4 7 0 
. . . . . . 1 , • 
1 9 3 
9 7 
8 6 
7 7 
7 7 
9 
6 
. 
1 
8 0 
6 3 
1 5 0 
1 4 4 
7 
3 
« « • S NON R E V 8 T U E S , E N 
3 6 0 
1 4 4 
7 7 
7 6 
. 4 
1 « 
6 1 
. 5 4 4 1 
1 
3? 
. . 
8 6 1 
5 6 ? 
7 9 9 
1 1 9 
3 6 
73 
. S 
1 0 9 
A C I E R S A L L I E S 
. N I C H T U E B E R Z n c A . L E G 
6 
3 
7 
7 
1 
1 
1 
2 
5 
2 4 
7 
7 4 
2 5 
4 9 
1 5 
8 
8 5 1 
. 1 8 6 
7 4 1 
7 7 7 
9 6 3 
7 6 
6 8 0 
5 1 ) 
9 7 6 
? 1 4 
8 7 8 
4 1 5 
8 9 7 
0 1 5 
a 
. « 5 
« 1 
9 3 9 
1 5 
1 6 6 
70 
2 3 
9 9 
4 6 0 
là 
3 Ί 
17 
7 6 
5 1 4 
2 6 
3? 
6 6 
. 
5 5 4 
■154 
' , 9 9 
6 i | 
5 9 9 
1 
4 
4 
7 5 7 
6 0 4 
. 5 4 7 
? 
1 1 
. . 7 4 
2 
7 
3 
3 
1? 
4 ? 
3 4 
1 4 
1 
5 
1 9 
1 3 
3 0 
• 6 6 7 
4 0 5 
7 6 ? 
1 7 7 
6 « 
1 ? 
4 
1 1 
1 7 
3 
1 
2 
1 
2 
5 
5 
1 
a 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
? 
1 6 
1 18 
4 6 
7 2 
3 9 
2 2 
S I A H L 
6 7 9 
9 3 5 
7 9 1 
7 7 ? 
9 6 7 
3 6 
6 7 9 
6 C 1 
1 4 3 
7 9 ? 
6 4 9 
1 9 3 
7 1 3 
0 7 4 
. 5 ? 5 7 9 
3 1 3 
4 1 5 
3 5 5 
5 5 3 
5 3 3 
3 4 9 
7 1 0 
3 7 ? 
1 
1 
1? 
5 
4 
7 5 3 
. . . . 
7 4 
0 3 
'7 8 0 
3 4 9 
7 9 7 
J 5 
7 
U 
7 7 
3 2 7 
3 8 4 
1 5 1 
3 d O 
3 
1 
3 
2 
1 ) 7 
3 u O 
« 2 
1 6 5 
8 0 5 
2 
7 0 
6 4 ? 
1 8 8 
• 
7 3 1 
3 77 
0 7 5 
5 6 6 
5 ­ 8 
9 
3 
1 
9 
1 
3 
7 
« ? 
? 
3 
? 
1 
? 3 
8 4 
2 « 
5 9 
1 5 
3 
22 
Alb 
6 2 5 
. 5 0 . . ? C 9 
5 5 9 
3 9 ? 
1 6 8 
6 5 3 
1 3 3 
0 ? « 
1 3 8 
3 1 1 
7 7 7 
1 0 
6 
5 
. . . . 1 
8 1 2 
. . , . . . • 
8 « 2 
2 1 
3 2 1 
8 1 4 
2 
6 
. 1 ­
7 8 2 
3 3 0 
6 4 7 
7 4 8 
a 
7 7 4 
a 
2 6 0 
2 5 
8 9 
1 3 
2 6 1 
R 5 6 
7 4 
4 0 9 
. . 8 1 3 18 
7 3 8 
4 0 1 
9 4 7 
7 9 9 
9 1 
7 8 2 
0 4 0 
2 5 
, 3 1 
1 9 5 
1 
ï 1 
3 1 1 
3 4 9 
a 
. . . 8 4 4 
2 0 
. 4 C 0 3 0 2 
4 
7 0 
. . 1 8 ? 
1 
7 4 4 
9 1 ? 
1 7 9 
. t . 3 8 
C 2 8 
5 C 7 
5 2 ? 
? 9 5 
7 1 3 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
7 J J 
7 ) 1 
7 7 0 
7 7 9 
7 3 0 
7 ­ J 
3 0 9 
3 7 7 
J 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C D 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C D 5 
0 2 2 
0 16 
D 4 0 
0 4 3 
0 5 b 
C b 6 
0 6 3 
« 0 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 3 
0 ) 0 
O J ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 6 
0 3 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
D 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
? G d 
7 1 7 
2 2 0 
232 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ) 6 
« 3 D 
« J4 
5 0 4 
5 0 a 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
bua 3 1 7 
6 1 6 
6 3 4 
6 6 0 
6 , 4 
7 7 0 
7 ) 7 
7 ) 6 
7 ­ 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 C J 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I N D C N E S I F 
HA CAY S I A 
C H I N E R . P 
O'REE SUD 
T A l h A , 
H O N G K O N G 
. e u e DON. . P ' I L Y N . FR 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν n F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
3 U L G A 1 I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
ARGENTIN8 
ΐΝοε 
M 0 N D ε 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
Δ Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
τεπεεο5ε 
H O N G R E 
Ρ Ο υ Η Α Ν ί ε 
B U L G A R U 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. G A EU N 
. Ζ Δ Ι Ρ ε 
A N G C L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B P . L S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I V Á N 
H O N G K I N G 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
H C N D E 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
C L A S S C 1 
Α ε ε Ε 
WERTE 
EG­CE 
6 
1 1 1 3 
5 5 5 
"ie 4 1 9 
1 7 1 
5 4 
5 
7 
8 4 
ie 
8 
1 3 
2 7 
2 0 
5 
4 
4 
2 
1 
7 
4 
1 
1 2 
t 
1 
1 
1 7 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 1 
2 1 1 
6 8 
1 2 2 
6 0 
3 C 
6 6 3 
1 1 
7 θ 4 
2 4 4 
2 3 
2 J 0 
­ J 
2 ­
/ o 
3 8 J 
1 3 4 
i V o 
9 4 4 
2 1 4 
U o 
9 1 8 
0 ­ 9 
U 3 d 
1 6 3 
I l o 
4 0 
4 3 
3 2 
1 9 
2 d 
U 
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l u 
4 ­
3 7 
J J 
1 4 
1 3 
7 1 
4 7 4 
4 0 3 
5 7 1 
3 6 3 
d 2 
1 0 3 
9 
1 7 
1 0 2 
3 0 d 
5 5 0 
4 / 9 
3 2 7 
9 3 4 
7 2 1 
6 6 
1 4 U 
J 5 J 
1 / 0 
9 0 2 
o l 9 
9 4 1 
4 1 2 
9 0 3 
15 
4 1 
6 3 6 
1 5 7 
o 2 9 
6 4 0 
6 9 9 
4 7 0 
1 5 5 
4 o J 
5 7 1 
2 7 
1 1 
2 1 J 
7 2 
U V 
1 1 0 
10 
¿ 4 
1 9 
1 ¿ 
¿ 5 
J ¿ 
1 ¿ « 
0 4 1 
C 6 d 
J d « 
J l 
6 3 
1 3 
6 9 
0 4 o 
J 9 4 
9 J 
9 d ¿ 
1 1 9 
17 
o u 
¿ 1 
1 2 / 
4 9 9 
1 6 
O U 
7 6 0 
1 ¿ 3 
¿ 4 
3 4 4 
¿ ¿ 1 
7 2 
0 1 4 
3 4 / 
4 1 7 
3 4 2 
C 6 9 
France 
2 2 5 
1 2 1 
1 0 4 
7 8 
¿ 9 
1 3 
3 
3 
1 ¿ 
2 
1 
1 1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
¿ 
1 
5 
4 6 
2 0 
¿ 6 
1 2 
6 
2C 
. / o 3 
. 8 4 
3 / 
2 4 
• 6 5 5 
3 6 / 
2 8 8 
2 6 2 
4 1 d 
6 6 6 
S 9 e 
d l 6 
3 6 0 
1 7 
. 23 
1 5 
1 3 
1 1 
. . 1 0 . . 2 9 . 1 5 
2 1 
1 7 2 
5 5 
1 1 / 
5 5 
¿ 4 
5 2 
3 
1 1 
1C 
, 0 4 4 
¿ 9 6 
7 7 3 
2 7 2 
2 3 5 
1 6 
5 0 0 
1 2 7 
4 4 6 
1 3 
7 6 5 
l 6 d 
1 9 6 
7 9 4 
1 5 
. 2 6 « 1 « 2 
6 5 « 
3 4 0 
5 7 7 
. 7 4 5 
« 3 
4 6 
a 
5 
2 0 8 
2 8 
4 0 
, 1 0 
¿ 4 
1 9 
1 2 
. . 6 6 6 8 7 
6 6 2 
« 5 8 
. 5 1 
5 
. 1 5 9 2 6 
« 6 9 
a 
9 
« . 3 7 7 
. 1 4 1 1 0 9 
5 
. 3 2 
­5 0 6 
J d 5 
1 2 3 
7 6 2 
0 C 5 
Belg. 
3 6 2 
¿ 7 0 
5 1 
7 2 
« 2 
1 0 
1 
1 
9 
3 
¿ 
9 
3 
1 
1 
3 
9 
2 
3 6 
1 3 
¿ ¿ 
1 0 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
5 7 6 
1 
. . ¿ 5 
1 0 6 
3 
. • 6 8 7 
7 ¿ 1 
9 b 7 
¿ 7 7 
3 9 7 
¿ 2 6 
8 4 0 
4 5 2 
4 6 3 
o 
, 1 7 
4 
. 6 1 5 
. . . . . . 1 
a 
• 
6 2 
2 7 
3 5 
2 6 
¿ 6 
9 
6 
1 
­
6 7 7 
. 0 8 3 
7 6 1 
¿ 6 9 
6 0 6 
1 9 
J 9 0 
6 0 0 
6 6 8 
9 5 
9 7 3 
1 9 β 
4 3 1 
8 3 1 
. . 2 9 
¿ 6 
3 6 4 
1 4 
a 
a 
. 1 6 3 , 5 . 2 
a 
a 
. a . a 2 5 
6 
1 
2 
. 4 4 . a 
2 
a 
1 9 7 
a 
7 
6 4 
a 
. . 1 9 . 4 4 
a 
5 
3 7 3 
a 
a 4 2 
3 4 
• 5 3 1 
d 0 4 
7 ¿ ¿ 
3 0 3 
4 9 3 
Naderland 
1 6 9 5 7 2 
5 8 4 3 5 
1 1 1 1 3 7 
1 0 7 5 3 3 
« 7 1 1 7 
2 6 3 7 
5 
2 6 
7 6 6 
B Z T ­ N D B 
1 
3 0 
. 1 8 
5 3 
« 8 
5 
« • 1 . 1 • B Z T ­ N C B 
1 9 0 
« 5 9 
a 
2 7 « 1 
1 
8 
. . 3 1 
2 
6 
6 
2 
1 1 
2 1 
« 1 1 
9 
1 
5 
1 9 
2 0 
1 2 
­3 5 7 « 
3 3 9 1 
1 8 3 
1 1 5 
6 « 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 7 5 
6 7 
2 0 7 
1 3 3 
« 2 
2 2 
1 
5 2 
o 7 
1 
3 3 0 
5 
4 5 
. . • 000 
1 8 5 
8 1 4 
i«a 2 4 4 
oaa 3 6 
5 7 3 
5 7 8 
7 3 . 1 5 S 
1 3 0 
o l 
2 5 
. 1 7 . 2 1 4 
2 8 
. 4 4 3 2 
3 
1 3 
. • 4 5 2 
2 3 2 
2 0 0 
0 7 
2 7 
4 0 
. 4 9 2 
7 3 . 1 5 T 
β 
3 
a 
1 2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 6 
3 3 
« 3 
2 8 
1 6 
b ¿ ¿ 
2 9 7 
7 5 6 
. 3 7 2 1 4 1 
3 1 
1 4 3 
5 7 1 
7 7 6 
7 7 8 
B 3 6 
9 9 4 
7 6 3 
3 6 7 
• 4 1 b 8 3 
9 7 1 
8 3 0 
3 4 0 
6 2 1 
¿ 7 7 
3 3 6 
6 3 7 
7 9 9 
7 
1 
5 
9 
3 
l l ü 
a 
■ 
a 
• a 2 5 
5 5 
4 0 1 
¿ 7 1 
J 1 5 
J l 
3 
5 
6 4 
2 4 d 
3 3 d 
d 2 
3 7 2 
4 
1 
2 
2 
1 2 4 
¿ ¿ 0 
1 6 
¿ J 7 
0 J 4 
« 1 6 ¿ 7 6 
1 7 3 
• J 8 1 
¿ 4 7 
U 4 
U 3 4 
¿ J U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
ao 
J 7 
4 ¿ 
¿ b 
9 
5 
a 
5 
¿ 
1 
b 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 6 
1 7 
2 d 
9 
2 
. 9 
4 6 9 
2 8 9 
. J . . 7 6 
4 3 6 
4 4 6 
9 9 0 
7 2 4 
5 4 3 
3 1 9 
3 9 
7 6 2 
β 7 1 
θ 
a 4 
. . . 1 2 0 5 
. . . . . a ­2 3 5 
2 1 
2 1 4 
2 1 1 
5 
3 
a 
. • 
6 1 9 
7 5 0 
3 4 « 
0 5 2 
. 5 3 1 . 1 0 7 
¿ 1 
7 8 
1 0 
0 3 9 
5 7 9 
1 1 
8 9 0 
a 
. « 8 9 1 1 
1 0 8 
0 4 6 
2 6 7 
1 9 3 
7 « 
7 6 3 
5 1 3 
2 0 
a 
. 3 3 9 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 1 
1 3 5 
5 6 7 
a 
a 
a 
a 
««« 1 0 
a 
2 5 6 
1 1 5 
7 
5 « 
a 
a 
1 3 9 
a 
5 7 9 
2 « 5 
1 1 6 
a 
3 
a 
7 2 
0 2 0 
7 6 5 
2 3 5 
1 2 8 
2 9 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 I J 
I D 11 
I D 17 
1 ) « > 
CST 
) ) 1 
O D ? 
) D ) 
C D 4 
0 0 5 
D ? ? 
D 7 4 
) ? 4 
) ?9 
0 3 ) 
D l ? 
0 3 « 
D ) b 
0 ) 3 
D 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 , 3 
0 53 
J 5 ? 
D 5 6 
) 6 D 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
D 6 3 
0 7 0 
2 0 D 
2 J 4 
2 D 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? D 
2 2 4 
7 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 D ? 
) ? ? 
3 ) D 
3 3 « 
) « 6 
1 5 7 
1 73 
3 9 D 
« C D 
« 0 4 
4 0 3 
4 1 6 
« ? 3 
4 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 3 6 
« 6 ' , 
4 7 ) 
4 7 ? 
« 7 3 
« 3 D 
« 8 « 
5 3 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 6 
5 ? ) 
6 D « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 9 
6 7 ? 
5 9.) 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 3 
7 3 ) 
7 3 ? 
7 3 5 
7 4 3 
1 0 0 ) 
1 0 I D 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 D 7 1 
U ) D 
1 0 ¡ 1 
1 0 3 2 
1 0 4 D 
C S T 
eoi 
O D ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
o?a 0 3 D 
D l ? 
0 14 
0 ) 6 
0 13 
0 4 0 
D 4 ? 
MENGEN 
EG­CE 
1 7 8 2 3 
2 1 2 
9 3 6 
1 3 4 3 9 b 
6 7 4 . 7 0 Γ 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
5 
3 6 
O L E S 
1 3 1 
1 9 2 
7 0 5 
) 9 7 
Belg 
1 
3 ? 
Ε Τ Δ Η ε Ε 5 
V E R Z I N N T E 
7C 3 9 9 
3 2 2 7 5 
4 2 6 ) 0 
1 2 6 7 0 0 
7 2 4 D ) 
3 « 9 1 « 
5 1 « 
1 0 ? « 
2 5 7 9 
2 E 3 5 0 
1 2 7 ) 2 
7 6 3 ) 1 
3 t 1 9 5 
29 7 2 7 
2 B ? 3 
1 0 4 5 2 5 
3 « 
2 5 9 1 9 
« 0 9 7 5 
7 1 1 
1 0 7 7 1 
2 0 9 7 
E 3 0 0 
1 ! 6 7 3 
1 5 2 9 2 
E 0 0 7 
9 3 b 
1 2 ? 5 
3 6 3 « 3 
1 5 2 7 1 
1 1 1 7 7 
2 9 « 
2 0 3 3 
2 2 ) 1 
1 5 5 6 
1 1 9 .38 
9 0 d 
« 3 1 5 
« 9 8 
1 1 3 2 
1 0 9 0 
1 3 9 
14 
2 0 1 
3 8 ­ 6 
6 0 6 
1 1 3 0 3 5 
2 0 3 
2 3 1 
7 4 
6 7 6 
1 0 7 0 
2 5 6 4 
ao 
5 3 0 
1 3 0 7 
1 8 ) 4 
««« 1 ο 9 
8 7 
3 0 2 8 7 
8 1 3 
S 0 « 0 
I B 3 6 3 
5 5 7 
3S 0 2 3 
6 « « 0 
19 3 
S 9 3 5 
2E 9 2 3 
25 a n 
7 5 
6 5 3 0 
1 3 9 9 3 
5 D 1 
1 4 3 
5 5 6 
3 9 1 3 
3 3 1 1 
1 0 6 3 
1 ) 3 
36 2 C 9 
1 D 2 
2 4 7 
5 « 3 D 
1 2 7 2 2 7 4 
3 « « 6 5 7 
9 2 1 6 2 3 
5 1 6 0 « 8 
2 1 1 9 5 « 
3 1 1 6 6 8 
1 9 0 7 6 
6 6 5 4 5 
9 9 9 1 1 
Í 7 « . a i Τ 
F 
1 2 1 2 ) 4 
6 1 « 1 ? 
1 2 0 7 4 7 
1 5 7 8 5 6 
5 7 2 « ) 
5 5 8 1 3 
1 3 ) 3 
1 7 5 9 
2 C 7 7 1 
6C 6 5 9 
3 « 5 2 3 
3 4 « 1 0 
d t 1 1 3 
2 2 « 6 2 
l 3 3 b 
1 9 « 0 9 
3 
6 3 
2 8 
I 
2 
1 3 
9 
« 4 
1 5 
7 
2 
3 7 
3 
1 7 
3 
5 
1 
3 8 
? 
1 0 
1 
ι 
1 1 
1 
3 
2 7 
2 4 
5 
6 
8 
β 
5 
2 
9 
1 
1 
12 
ι 
­ 6 3 
9 6 
J 6 7 
1 8 7 
Ε6 
1 5 6 
1 8 
5 1 
2 2 
J L E S 
a 
9 3 7 
4 1 9 
3 7 « 
0 9 9 
0 5 2 
5 5 Ö 
5 7 0 
7 7 8 
6 5 3 
3 7 3 
0 6 5 
7 7 5 
9 3 3 
6 7 1 
5 9 7 
3 
6 5 0 
5 0 ? 
9 6 ' ) 
0 9 5 
. ? 2 5 
1 1 6 
3 8 2 
3 0 4 
5 2 
9 5 3 
2 8 0 
5 5 4 
0 3 6 
6 1 4 
4 9 8 
C 75 
7 3 1 
Γι 1 9 9 
8 4 6 
1 0 
2 ? « 
2 3 1 
. . . 
3 3 0 
«5 . , . 8 4 9 
5 0 
9 3 7 
e 5 9 
1 7 4 
1 7 9 
1 7 3 
1 9 3 
5 Β 3 
2Α9 
5 6 2 
7 U 
5 0 3 
5 0 1 
. 1 9 0 
7 4 4 
0 5 1 
5 4 Õ 
. 4 7 1 
a ? 9 
7 7 1 
1 DO 
6 8 1 
4 4 5 
4 6 0 
9 8 5 
4 6 4 
7 5 9 
TONNE 
­Lux. 
C 5 1 
2 0 
3 
7 5 5 
Nederland 
EN A C I F P 
8 6 
. 4 
■ 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 5 
O F D I N A I R E 
I L E C H E A U S M i S S E H S T A H L 
4 0 
2 4 
4 ? 
? 1 
3 
5 
ι 
β 
1 0 
6 
? 
1 
1 1 
1 
1 
1 
« 
7 
δ 
1 
1 3 
? 
? ? 1 
1 7 9 
9 1 
5 0 
1 9 
2 6 
1 5 
10 3 
9 1 9 
6 0 3 
7 1 8 
1 9 3 
. 
1 8 
7 2 2 
4 2 
5 0 ? 
1 7 3 
1 3 9 
? ? 9 
7 9 4 
0 3 5 
0 9 3 
0 1 7 
7 9 3 
4 9 4 
3 7 
5 0 
5 5 4 
7 0 3 
0 2 2 
7 9 4 
4 « 4 
. , 0 3 ? 
. 1 3 
? 4 4 
. 7 6 9 
5 0 
. 1 9 3 
1 0 7 
« 5 ? 
. 3 6 « 
3 1 3 
. . 7 7 
1 6 7 
B 8 7 
1 0 0 
a 
6 0 3 
1 0 ? 
. 1 9 ? 
1 7 5 
3 4 1 
9 8 1 
7 1 1 
4 0 1 
3 4 5 
2 
5 0 
« 0 8 
1 5 
7 4 
2 0 
1 3 
2 3 
2 
1 6 
a 3 
1 9 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
1 8 
2 
3 
2 
« 
9 
2 
8 
1 
1 
7 35 
8 0 
1 5 5 
9 6 
5 « 
« 5 
I 
1 ? 
F I N E S R E V E T U E S , E N 
; I N B L E C H E 
1 6 
2 
6 3 
7 
5 
4 
1 9 
1 0 
7 
2 3 
1 
6 
8 3 4 
4 5 6 
6 6 6 
1 9 5 
5 D 7 
3 6 4 
7 2 
7 9 3 
4 9 3 
0 0 8 
6 3 ? 
7 1 3 
2 7 1 
7 3 7 
D O ) 
, U E B E R Z O G E N , 
9 4 
8 1 
8 2 
3 6 
3 6 
1 
β 
2 3 
1 6 
9 
2 2 
2 
1 
3 ? ? 
. 1 7 7 
9 0 1 
5 7 3 
? 3 6 
7 8 6 
5 ? 3 
1 6 ? 
3 1 4 
3 4 1 
4 7 0 
9 6 5 
7 7 3 
1 9 1 
1 0 7 
1 
? 
1 0 
3 
8 
1 
1 
? 
7 7 5 
6 6 5 
PSÙ 
9 1 ? 
6 3 1 
4 ? 
7 1 c 
230 
4 6 5 
9 8 1 
7 3 6 
1 4 1 
. 8 0 8 
2 0 Ó 
1 4 1 
. . 3 6 
? 3 0 
6 2 9 
P 3 5 
6 1 4 
7 4 0 
soi 
7 7 
1 8 5 
2 Λ 9 
7 3 
9 3 
' 4 5 
8 2 7 
1 9 4 
7 B S 
1 3 9 
9 7 
4 0 4 
7 0 3 
6 1 7 
7 2 7 
6 7 Ó 
2 0 6 
0 4 ! 
7 6 
3 7 9 
, . 3 3 ? 
0 7 3 
6 
. 9 9 2 
. . 
3 3 7 
7 4 1 
1 7 5 
9 8 4 
7 6 3 
6 1 7 
? 
9 8 ? 
5 2 6 
9 
6 
1 4 
? 
5 
1 
o 
2 
1 4 
9 
1 1 
7 6 
7 
1 6 
9 
? 
1 
4 
e 
11 
5 5 
1 
4 
1 2 
1 9 
t 
4 
3 
8 
3 0 0 
3 3 
2 6 7 
1 6 1 
4 9 
7 0 
11 
3 6 
3 d C 
2 7 
1 2 d 
5 7 3 
6 3 1 
3 3 6 
. 7 7 4 
9 7 6 
4 7? 
0 Û 3 
B C 3 
5 0 9 
6 5 5 
8 7 5 
1 7 6 
3 7 1 
3 6 1 
. 4 J ? 
0 4 0 
7 1 1 
7 5 4 
0 5 1 
9 d 9 
9 6 0 
1 4 3 
3 9 4 
9 0 6 
1 4 9 
8 3 
1 5 0 
1 7 
3 7 
6 9 0 
6 6 
1 4 9 
0 7 0 
3 7 0 
8 0 
. . . 
. 
7 7 ? 
7 6 8 
3a7 6 4 3 
3 8 3 
3 4 3 
7 1 4 
78J 5 d 8 
5 5 7 
. 3 5 4 
5 5 3 
, 1 4 8 
4 7 9 
6 7 ' . 
5 0 1 
J J 3 
1 3 3 
1 7 0 
. 7 9 7 
1 0 
8 6 9 
3 1 1 
5 5 3 
0 6 8 
3 1 3 
1 5 8 
3 7 
1 4 4 
3 3 1 
Italia 
4 
4 0 
4 
1 
9 
7 
3 
5 
l 
1 
6 
1 
I 
2 
1 
5 0 
5 
4 5 
1 9 
7 
U 
1 2 
A C I E R O R D I N A I R E 
A U S 
4 1 9 
7 8 4 
8 4 1 
1 6 5 
8 4 8 
. 3 
3 3 
0 7 7 
a 
3 2 8 
0 5 0 
5 6 
1 
6 6 6 
M A S S E N S T A H L 
3 3 
4 0 
3 1 
1 0 
5 
7 
1 6 
5 
1 5 
3 ? 
1 7 
a 
4 7 ? 
9 0 ' ) 
5 7 ? 
3 1 3 
7 7 ? 
1 5 3 
7 1 1 
0 8 8 
7 7 5 
9 0 3 
9 9 5 
5 C 5 
5 5 1 
1 6 2 
4 70 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
1 7 3 
a 
2 4 7 
Γ 1 6 
9 5 1 
4 2 
t 
3 4 
. 0 7 7 
. a 
. 7 8 
. . « 8 6 
3 6 
. 6 3 1 
6 4 
3 S 1 
9 0 
, . 7 
Γ 3 1 
3 6 7 
0 4 7 
4 1 0 
, . 2 5 
. 8 7 3 
7 0 5 
_ . . . . 2 C 0 
. . . 1 3 9 
a 
2 
. 5 0 3 
1 7 2 
. . . , . 
. , 
. . . . . 
, . . . . 0 5 3 
5 3 8 
2 2 9 
. 1 0 4 
. . 
4 C C 
1 0 0 
C C 4 
a 
. 5 7 7 
6 8 " 
0 3 3 
f " 
8 6 4 
0 2 4 
oe5 
9 C Ò 
8 6 7 
C 2 2 
8 3 1 
6 « 2 
4 4 8 
. 4 9 0 
, 7 7 3 
4 
5 5 C 
9 1 1 
5 5 
9 6 3 
*P« » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 ) 0 
i o n 1 0 J 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
co­cos 0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
D I O 
3 3 7 
3 3 ­
0 3 b 
0 3 8 
0 ­ 0 
0 4 3 
0 ­ 6 
0 4 3 
0 8 J 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O b « 
DOO 
C ó d 
C 7 J 
? C 0 
7 J 4 
2 0 3 
7 1 ? 
¿ l o 
7 ? ) 
2 2 4 
? 4 a 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 3 
3 5 2 
3 / 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 0 8 
4 1 6 
« 2 8 
­ J o 
« « 0 
« 5 2 
« 5 6 
4 0 4 
­ 7 3 
­ 7 2 
4 7 3 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 0 
8 J 4 
5 0 8 
5 1 b 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 0 
0 3 4 
6 7 8 
LOO 
6 6 « 
6 6 9 
6 / 7 
O U 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 J 7 
7 l o 
7 ­ 3 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C O ) 
0 3 4 
C 0 8 
0 2 2 
3 2 4 
3 7 0 
0 2 8 
0 1 3 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 ) 9 
3 4 0 
0 4 ? 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Í . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S ' J E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G 0 1 L A V 
G R E C E 
T U F CU I F 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S P U C A N 
. S E N 8 j A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M L R O U N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
. H A C A G A S E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I Q 
G U A T F H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
J A H A ! O U E 
I N D E S OCC 
T R I N I O . T O 
. C U R A C A O 
C L 1 L 0 H B I E 
VENEZυεΐΑ 
E . U A T E U R 
P F R C U 
B E E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R C A N I E 
P A K I S T A N 
I N O E 
C C Y L A N 
N E P A L 
Τ Η Δ I L A N O E 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
J A P O N 
T A I h A N 
H O N G K O N G 
H C N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. Δ . Π Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 E L G . L J X . 
P A Y S - ) A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
I S L A N O E 
I RL AN ) E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
WERTE 
EG-CE 
I C 
5 1 
1 7 
7 
le 
3 2 
1 3 
9 
7 
3 
1 8 
8 
7 
2 3 
7 
7 
2 
3 
4 
4 
2 
1 0 
4 
3 
3 
1 
2 3 
7 
2 
4 
t 
1 
2 
5 
6 
1 
1 
8 
2 9 6 
3 1 
2 1 4 
1 1 7 
5 ? 
7 1 
i 
lt 
2 5 
2 9 
U 
2 5 
3 4 
1 1 
9 
3 
1 1 
6 
6 
17 
« 
4 
l o 2 
1 1 0 
- 5 4 
o - l 
C 3 4 
4 d l 
d lu 
1 5 9 
- J 7 
J 3 6 
1 - 1 
221 
6 6 U 
S o i 
20S 
l 0 9 
9 1 3 
1 7 -
4 - 7 
0 1 5 
, 4 
4 5 1 
0 0 3 
1 4 0 
7 d 2 
6 - 4 
0 4 o 
1 o „ 
1 0 -
J 7 l 
2 72 
3 5 4 
J ? 3 
3 6 0 
o d o 
1 1 4 
- 7o 
4 74 
4 7 o 
5 4 3 
¿ 3 9 
9 8 3 
1 4 1 
3 5 3 
¿ 7 u 
­ o 
¿ 1 
« 3 
0 4 4 
1 5 u 
l d / 
3 d 
7 3 
22 
1 7 4 
J U 7 
7 ­ 0 
3 5 
1 7 o 
« 1 8 
1 6 8 
1 0 2 
5 7 
16 
J 6 u 
¿ J 3 
4 0 3 
¿ ­ 9 
Î O V 
0 9 1 
9 0 3 
4 9 
J ) o 
6 6 3 
G d u 
l o 
l « o 
6 3 8 
5 5 
2 3 
« 2 
3 8 5 
5 3 9 
1 JU 
2 1 
U J J 
1 1 
23 
4 7 7 
C 5 1 
3 J ­
5 « 7 
7 0 9 
5 7 4 
3 5 1 
o l i 
t J 3 
­ 8 / 
8 1 7 
1 9 ¿ 
5 4 9 
111) 
7 1 o 
5 5 u 
¿ 3 3 
i l / 
3 5 a 
0 3 7 
4 3 3 
U 9 u 
3 7 5 
« 4 2 
6 au 1 4 5 
France 
i 
1 2 
1 4 
3 
3 
7 
lu J 
1 
8 
2 
s 
1 
i 
1 0 
3 
3 
1 
6 
5 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
3 
1 1 1 
¿ 1 
8 9 
4 4 
2 1 
3 9 
5 
1 4 
6 
4 
1 4 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
« 5 3 
8 « 
i b i 
4 0 4 
. 2 0 6 
Z4 3 
7 3 5 
7 J 8 
¿ 1 6 
. . t i i 
7 7 4 
­ 3 9 
6 5 4 
6 1 4 
3 7 5 
3 e ¿ 
J d l 
. 1 6 6 
d ¿ 6 
. . 1 
¿ 6 4 
1 ) 5 
¿ 5 2 
6 l b 
a 
3 3 d 
J C 3 
7 8 7 
3 7 3 
22 
4 7 7 
8 2 
4 7 / 
5 4 3 
2 3 « 
a 
1 9 1 
3 3 6 
1 9 5 
a 
3 
4 6 
0 4 4 
2 
7 7 ­
. 7 3 
. . . . . 1 7 6 
a 
4 
a 
. . 5 6 ­
1 0 
6 7 3 
0 2 5 
4 ­
4 i e 
9 7 4 
4 5 
4 8 c 
« 0 1 
1 4 5 
. b d 
1 4 1 
5 5 
a 
1 0 U 
6 6 
7 4 
C 2 5 
. . 1 C 5 
« 5 7 
4 6 1 
5 9 6 
1 4 ' , 
0 5 0 
6 2 3 
3 9 4 
6 5 5 
J 1 7 
4 / 5 
6 6 6 
C 7 C 
9 0 4 
5 5 2 
7 b 
5 
7 4 ) 
4 6 J 
0 0 7 
i l i 
5 8 3 
¿ 6 5 
l « l 
4 4 4 
Belg. 
1 1 
9 
6 
1 1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
« 7 
J l 
1 6 
l u 
4 
3 
2 
2 1 
M / 5 
1 
4 
J 
1 
4 
1000 RE UC 
Lux Nederland 
5 0 0 
7 6 
2 
4 1 
Β Ζ , Τ ­
5 7 U 3 
b 
2 5 7 
4 4 8 5 
2 2 0 3 
8 7 3 5 
a 
Γ 
3 3 1 
6 
4 2 4 
3 2 8 2 
0 1 4 
2 0 
2 7 B 3 
44J 2 2 d 
1 2 6 
J 
5 
1 
) 1 
8 1 0 4 
3 d 
l d 
l o ' 
1 0 . 
, 
¿ j ' 
• 6 
6 7 · 
t 
2 . 
J , 
2 . 
} i ' . 
8 6 6 
( 1 2 1 
l u t 
I L 
a 
J l . 
11 
23J 
8 4 1 
4 4 5 
4 0 . 
4 d 7 
6 6 C 
3 9 
1 
t 
3 2 6 
« b 
. 4 7 ' 
6 4 C 
3 2 ' 
9 4 1 
1 4L 
¿ 6 , 
5 4 7 
¿ o c 
1 3 9 
d ¿ 5 
6 ¿ t 
1 4 5 
4 4 < 
4 8 ' 
1 
1 
1 
5 5 
1 9 
3 5 
2 2 
1 3 
1 0 
3 
Deutschland 
(BR) 
6 a 4 
'b 
NCB 
5 4 
1 0 
oio 
. . 8 
2 7. ' 
7 3 . 1 3 U 
2 
2 3 5 
3 
5 3 9 
0 4 8 
8 5 2 1 
1 « 
4 
5 5 9 1 
1 2 7 
3 7 7 3 
2 3 8 2 
6 5 7 2 
8 5 8 
5 2 1 
3 b 3 
2 
9 
8 5 
2 8 8 1 
2 9 0 2 
1 6 3 
3 « ' 
17 
2 
9 H 
6 1 
l î 
2' 
3 1 ' 
1 4 ' 
6 5 Ï 
7 3 ' 
5 " 
16 
5 4 
7 ­ ( 
1 5 1 
5 1 5 
5 0 1 
51 
8 9 
16 
. 6 8 
a 
. 7 1 
7 6 ' 
2 
3 6 6 
a 
. • 
1 17 
10." 
9 5 ' , 
4 4 ' 
6 9 ' 
3 C 3 
1 
6 1« 
2 0 3 
b Z T ­ N D B 
2 
1 
2 7 8 
6 8 8 
a 
2 B 7 
3 7 ( 
7 1 2 
i 7 
1 9 9 
a 
¿ 3 4 
3 7 0 
1 7 
j 
1 1 3 
3 
1 0 
1 
3 
3 
1 
1 
6 8 
β 
b O 
3 5 
1 2 
1 5 
3 
9 
2 8 8 
3 1 7 
0 1 4 
a 
­ O l 
b o l 
1 2 7 
¿ 1 9 
. 0 9 . ' 
O J I 
4 ­ 0 
3 1 9 
4 1 U 
O O 
4 1 9 
a 
O ­ J 
2 2 7 
1 4 o 
0 8 0 
0 17 
OO'J 
3 3 1 
¿ 6 5 
1 1 5 
7 77 
. a 
0 3 3 
a 
O 
7 1 
a 
. « . . 1 5 
. . . 
. 
7 3 U 
a 
2 0 
. 1 3 
J U 7 
9 0 
3 3 
a 
. 
. a 
1 9 2 
1 9 b 
9 3 
U U 5 
1 2 5 
0 8 b 
12 
. 1411
3 4 1 
IUI 
. 0 ­ 4 
5 4 3 
. ¿ 5 
3 b 
8 ¿ 
9 1 1 
«« 2 1 
b 3 9 
2 3 
1 
4 o 3 
0 8 5 
3/11 
) 7 5 
3 9 u 
U u 
1 5 
0 3 3 
d 2 J 
7 3 . 1 3 E 
7 
7 
7 
2 
1 
3 
1 
2 
6 
3 
I 
0 4 4 
U 7 9 
4 1 0 
a 
l u o 
V JO 
3 1 
4 4 
l u ' J 
U O / 
1 1 7 
0 6 J 
7 b U 
5 4 / 
5 2 
3 U 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 J Í J 
. 1 3 4 
l b 7 « 1 
1 2 b 0 
21 
1 
1 7 
. 2119 
. 
. O 
. . 2 1 b 
1 « 
. 2 5 7 9
2 « 
1 9 « 5 
2 1 
. 
2 
1 0 3 3 
1 « O b 
2 6 7 
« 2 6 
lu 
3 1 Û 
9 2 
/ ") 
«â 
1 J 4 
3 2 
1 7 2 
1 0 4 1 
3 1 9 
a 
4 4 
. a 
. . 3 5 
l u 
. • 4 6 9 
. . 1 3 3 
1 3 1 1 6 
1 3 U 1 
1 1 b l 3 
5 2 5 4 
5 1 9 
2 9 3 b 
a 
3 ¿ u 
i 029 
4 2 b 
1 4 b 
9 6 6 
1 1 3 
. a 
a 
a 
1 5 2 
a 
3 1 5 
2 
9 8 6 
5 1 b 
4 0 
5 4 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
J 4 ) 
D ' , 3 
9 - 3 
0 , 0 
0 5 2 
0 36 
C T 3 
J 6 D 
0 3 ? 
') 3 4 
0 6 o 
0 53 
36 ) 
7 3 4 
2 D ) 
2 1 2 
2 1 5 
2 2D 
2 2 4 
2 ? 9 
? ) 2 
? ) 6 
2 4'D 
7 4 4 
? « 3 
3 5 7 
? 6 D 
7 6 4 
2 6 3 
2 7 ? 
7 7 5 
2 3D 
2 8 4 
2 3 3 
3 D 2 
3 0 3 
3 1 D 
) l l 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 Ì 0 
3 1« 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 6 
3 7;) 
1 7 2 
3 7 6 
) 7 3 
3 90 
4 0 D 
« 0 « 
« 2 « 
« 7 8 
« 4 D 
« 4 3 
4 5 7 
« 5 3 
« 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
« 6 2 
4 / 3 
« 7 2 
- . 7 « 
' , 7 9 
« 3 D 
4 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 3 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 3 
6 0 « 
6 C 3 
6 12 
6 1 6 
6 2 « 
6 ? 3 
6 3 7 
6 ) 6 
6 « 4 
6 4 7 
3 4 9 
6 5 0 
6 5 « 
6 5 7 
6 6 9 
6 3 0 
5 9 2 
7 C ) 
7 7 0 
7 7 3 
7 « 0 
3 0 D 
3 0 ) 
3 ? ? 
7 5 9 
1 0 3 D 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 D ? D 
1 3 7 1 
1 0 10 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
1 D 4 D 
CST 
D - 1 
1 0 C D 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
MENGEN 
EG-CE 
4 
17 
1 
ί 4
S 
1 
l i 
f 
1 
I 
= 
2 
I 
2 
1 
1 
2 
î 
1 
2 
1 
5 ? ; 
« 
7 
2 
4 
? 
2 
3 
i 
i 
1 5 
1 
6 
14 
2 
2 
1 5 3 1 
5 2 8 
1 C 6 1 
6 9 5 
2 6 5 
1 2 9 
1 9 
3E 
3 Î 
6 74 
)/ 
7 7 J 
5 1 1 
7 1 « 
8 l o 
soa 
2 7 7 
8 1 0 
5 0 1 
1 4 6 
9 78 
1 3 3 
8 , 3 
9 4 7 
4 16 
8 3 1 
) , 1 
4 5 3 
1 3 1 
1 7 3 
l o / 
3 ­ ,9 
18 
3 3 1 
? ' d 
1 5 7 
11 i 
1 15 
1 7 7 
7 8 9 
1 10 
? 1 3 
1 7 7 
5 9 1 
18 7 
4 7 ) 
7 7 / 
1 1 5 
0 6 3 
7 3 7 
4 5 ? 
7 4 
4 3 o 
9 1 4 
1 ? ) 
1 ­ 1 
1 19 
1 17 
0 1 ) 
4 9 5 
?:) 
0 5 6 
0 ) 5 
7 3 9 
17 d 
3 1 7 
3 J J 
1 7 2 
5 ) 8 
1 4 1 
2 3 J 
7 2 
6 9 2 
5 5 J 
3 3 ¿ 
.3 7 
5 4 4 
7 9 4 
3 3 J 
4 1 J 
9 4 ) 
4 1 7 
1 3 4 
7 7 ? 
4 7 7 
1 7 7 
7 1 
­ j o 
7 3 6 
7 ) 9 
8 7 0 
3 6 6 
3 ) 5 
1 6 9 
? ? ? 
5 5 3 
9 5 7 
7 1 
7 7 7 
J l 
3 9 ? 
3 3 
3 3 1 
5 2 
4 7 
4 1 
3 6 1 
7 1 J 
2 0 
3 1 o 
7 ) J 
8 1 « 
1 4 4 
3 13 
6 2 9 
4 19 
1 1 2 
7 ) 1 
) 0 ) 
9 0 4 
0 ? b 
6 2 3 
2 8 2 
. 8 2 r . 
F t 
52 
1 3 5 
2 7 
1 5 9 
Jan v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
1 
« 
1 
2 
l 
1 
2 
9 8 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
J 3 1 
9 0 
2 4 1 
1 BO 
6 2 
5 7 
12 
7 7 
3 
L E S 
9 
2 0 7 
0 1 0 
7 ) 8 
i o ? 
3 8 7 
1 0 
3 3 9 
, 1 1? 
3 1 ' . 
7 4 0 
3 5 8 
0 1 3 
Í . 5 ? 
990 
1 1 6 
1 9 3 
1 3 7 
3 0 9 
11 
? ° 6 
0 7 9 
1 7 
4 8 
1 1 
3 7 9 
18 
7 1 5 
4 1 1 
7 7 3 
1 3 7 
4 1 5 
1? 
7 7 
7 3 5 
8 6 1 
1 4 9 
0 3 4 
. . 11 
0 6 8 
0 1 9 
4 5 3 
3 3 7 
7 8 3 
1 
1 9 7 
8 8 6 
2 3 
1 0 8 
590 5 0 9 
a 
5 8 
. 4 15 
1 3 
0 6 ? 
3 8 9 
3 3 4 
17 
5 6 
5 0 5 
2 9 
2 6 
1 3 1 
7 8 5 
1 9 6 
0 15 
8 8 3 
7 6 7 
1 4 9 
1 4 3 
6 9 1 
4 0 
5 0 
6 1 
1 0 5 
2 3 
4 7 
4 1 
1 2 
9 2 3 
3 « 
2 8 
7 2 1 
1 9 9 
9 6 6 
1 5 2 
■115 
9 9 6 
9 6 3 
7 7 3 
1 7 4 
6 7 3 
0 9 1 
F I N E 
I N B L E C H E 
9 8 
3 9 
6 « 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 ? 
3 
1 
1 
? 
1 
5 9 
? 
3 
6 
? 
5 2 9 
2 9 « 
2 3 « 
1 9 6 
1 0 « 
3 7 
6 
8 
5 5 « 
1 
0 3 « 
5 0 1 
. 9 
. 4 7 3 
5 0 5 
9 ) 9 
9 1 0 
1 1 9 
i n 
15 
1 6 ) 
3Ô 
. 
5 5 
2 6 9 
1 6 7 
5 
1 4 7 
1 0 7 
2 3 1 
1 3 3 
, 9 6 6 
7 1 6 
. 9 
7 1 5 
8 9 
3 0 0 
3 9 1 
3 3 9 
7 « 
7 7 6 
7 3 
7 
1 7 6 
1 6 9 
6 9 
4 3 
. 1 7 7 
3 5 7 
3 
ice 1 0 5 
7 1 
7 6 
5 1 3 
1 9 1 
3 0 
7 2 
5 6 
8 5 
3 7 7 
1 9 
5 3 ? 
3 5 ) 
3 9 
7 0 
1 0 6 
7 3 
6 7 
7 0 9 
7 3 5 
1 5 5 
4 ? 
3 7 9 
2 4 4 
4 0 
7 2 0 
7 6 6 
9 3 5 
7 1 
3 0 5 
5 9 
3 1 
1 7 7 
3 0 
2 7 ? 
8 5 
3 7 1 
3 9 
. 3 3 
. 7 3 1 
i 9 3 
a 
. 
8 2 1 
9 7 3 
9 9 8 
5 4 1 
2 4 5 
9 7 9 
7 3 8 
« 6 1 
4 7 9 
e 
QUANTITÉ 
Naderland Deutschland 
( B R ) 
? 
I 
1 3 
1 
5 1 
13 
3 3 
2 7 
13 
5 
> R F V E T U E S . E N 
H E B E R Z O G E N , 
. 
1 
2D 
2 1 7 
1 
0 3 2 
3 9 
4 4 7 
2 8 
1 
3 6 
1 
1 
2 
1 3 
CO 
2 5 
2 1 
0 « 
3 6 
3 9 
5 8 
4 
0 3 
AG 
A l l 
. 2 6 9 
« 
D 
» 7 
3 
5 
3 1 
1 
7 
1 5 « 3 
1 1 1 6 
1 « 2 7 
7 « 0 6 
4 9 5 
7 1 0 
5 
7 9 
7 
3 0 0 
3 4 ? 
1 1 9 
4 5 0 
4 4 1 
U I 
6 9 
. 3 1 4 
7') 
5 1 9 
1 5 
8 5 5 
3 ­ 0 
1 4 
3 
1 4 
) 
1 ? 
) 
8 / ' ) 
0 7 6 
? 5 5 
i 
9 
7 7 9 
3 7 8 
4 8 
, . 5 
5 6 9 
¿ 7 
40 3 1 
5 6 7 
7 8 1 
I O 
1 4 0 
8 1 3 
2 
3 1 0 
6 9 0 
2 0 
. 6 7 0 
. ­
3 9 1 
2 7 0 
1 2 1 
2 7 0 
4 5 7 
9 6 6 
4 8 
6 3 3 
6 3 4 
1ER F I N C A R E 
Italia 
2 
4 
4 
6 
1 
3 
6 4 
2 
2 
3 
7 
5 
1 3 3 
9 
1 2 4 
8 4 
3 
7 ? 
1 
1 6 
a 
S O U A L I T . S T A H L 
. 
2 
. 2 
8 8 
1 9 C 
0 3 Γ 
? f 
2 
. 7 ? 
3 8 1 
9 C 8 
4 7 ? 
. . 4 4 
7 3 5 
? 9 o 
5 « 
4 
3 5 1 
8 8 ? 
1 1 6 
1 5 
9 8 
5 0 5 
2 8 
2 7 5 
0 5 3 
2 9 4 
2 0 
5 1 6 
6 4 9 
. 1 1 5 
C 9 9 
3 3 8 
7 0 0 
9 4 3 
7 5 7 
5 7 7 
9 5 C 
6 4 5 
1 1 6 
7 9 4 
7 4 1 
6 ? 
5 5 
2 
t i 
* P ere 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 4 3 
C ' , 6 
U 4 3 
0 3 0 
3 ". ? 
■ l i b 
0 5,1 
0 6 0 
' 3 6 ? 
C o ­
0 6 6 
I b i 
2 0 0 
7 G ­
7 3 8 
¿ 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
? 1? 
? 3 o 
? 4 3 
7 4 4 
2 4 8 
7 5 7 
7 o 3 
7 5 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 ­
2 B 3 
3 0 2 
3 ) 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 3 
) ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 3 
' U 
4 4 3 
4 8 ? 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 0 
4 o ? 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 ) 4 
« 9 2 
4 9 0 
5 3 0 
5 ) 4 
5 0 3 
5 1 2 
" ? 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 7 4 
6 7 ' ) 
6 3 ? 
6 3 o 
6 4 4 
6 ­ 7 
6 4 9 
6 o 3 
6 6 4 
6 6 7 
6 0 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 B 
7 ­ 0 
B 3 0 
009 
3 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A N 0 C F 3 E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H F C Ü S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . E S P 
. H A p n c 
. A L G . R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
. H A L R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. M l GER 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N F E 
S I E R R A L E O 
L ! 3 E P I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O 
. 0 A H C 3 E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G i l I N . E Q U . 
S . T O H E . P R 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
M O Z A H J I O U 
. H A T A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H C N C I J R A S 
S A L V A O O R 
P A N A M A 
C U 3 A 
H A I T I 
B A H A H A S 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Ö 
I N D E S OCC 
T R I N I J . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J P R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
ε τ . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
M A L C I V F S 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N O C N E S I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
HONG iCONG 
A I 1 S T R A L I F 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O H 
ε ί Α 5 5 ε 3 
Y O U G O S L A V 
H α N 0 ε 
I N T R A - ε ε 
ε Χ Τ Ρ Λ - C E 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
i 
1 
1 
8 7 
? 
2 
¿ 9 8 
1 1 4 
1 6 4 
1 5 1 
5 3 
2 5 
4 
9 
6 
1 9 
1 4 U 
6 6 9 
7 1 4 
I U 
1 2 3 
4 3 
7 b 
6 2 o 
J ¿ o 
0 0 3 
7 7 4 
7 7 1 
7 o u 
1 0 7 
4 d o 
2 2 2 
7 d 
J l 
4 3 
2 4 2 
iOi 
U 
H 
¿ 3 1 
J 4 
7 6 
J o 
¿ 4 
- 9 6 
J 3 
4 o 
J 2 0 
4 4 / 
4 7 
d 7 
4 4 
i 9 
¿ 3 0 
2 6 b 
5 / 1 
13 
4 4 3 
1 6 1 
2 4 
JO 
J J 
2 1 9 
J 4 5 
1 0 1 
15 
2 7 4 
7 1 4 
o ¿ U 
¿ u 
6 1 
1 3 2 
1 7 1 
1 0 2 
3 b 
4 J 
1¿ 
5 ¿ 3 
ö l u 
0 3 
l o 
1 0 2 
1 5 3 
3 4 
Oil 
i l o 
6 4 
1 9 
5 4 
4 1 7 
J ? 
U 
1 4 
5 J 3 
7 5 1 
1 4 ¿ 
5 7 5 
9 J J 
¿ 6 . 
4 / 
1 0 6 
3 ¿ ¿ 
1 ¿ 
2 3 
2 3 
6 4 U 
1 7 
6 U 
2 J 
1 7 
¿ 6 
7 u 
¿ 1 0 
u 
1 7 d 
I b i 
1 / u 
« 0 0 
d 7 
7 5 2 
J B -
J O O 
7 o 7 
l 4 l 
7 4 4 
¿ 1 7 
o l í 
7 7 7 
1 3 
O ú 
u 
4 7 
Franca 
4 1 
1 8 9 
¿ ¿ 5 
7 1 
7 4 
? 
7 5 
, . ¿ d 
¿ 4 4 
1 7 3 
3 8 7 
« 0 9 2 
1 3 1 
¿ d ¿ 
¿ 3 
« 5 
7 3 5 
2 d 2 
b 
6 1 
5 4 3 
. 6 
0 
3 
¿ « C 
3 
« 6 
1 0 7 
3 / 5 
4 7 
8 5 
2 
9 
1 5 6 
1 8 5 
7 8 
. 1 8 5 
a 
a 
i 
202 
3 9 5 
9 1 
. 6 8 
1 5 9 9 3 
3 
a 
3 3 
a 
1 6 « 
5 
¿ΰ 
. 5 0 5 
0 Ü 6 
. 1 0 
. 7 6 
« ¿ 1 0 
1 3 4 
7 9 
3 
1 0 
7 7 
. 5 
5 
1 7 
1 9 « 
3 0 
« 3 3 
1 7 1 
¿ 8 2 
1 5 
2 5 
3 C S 
6 
4 
1 7 
1 6 
. . 1 6 
1 2 
2 6 
2 
2 2 J 
a 
7 
3C 
1 5 5 
4 6 6 
■ 
6 6 6 4 6 
2 1 1 4 4 
4 5 Í C 2 
3 1 6 ¿ 6 
1 1 t i « 
1 3 2 3 0 
2 7 1 9 
7 3 3 6 
6 4 6 
• 
3 4 
1 3 
¿ 1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 7 
. 1 6 9 0 
2 9 
a 
. 1 
a 
5 3 
a 
a 
8 7 
1 8 0 
d o 9 
I b 
1 4 0 
3 
¿ 7 
. 7 
a 
* 1 1 
¿ 8 6 
3 4 
1 
¿ 6 
2 0 
2 5 0 
23 
a 
¿ ¿ 1 
J 9 
a 
2 
4 ¿ 
1 5 
6 5 
8 3 
4 d 6 
U 
¿ 2 6 
4 
1 
1 3 
¿ d 
1 2 
a 
1 0 
a 
¿ 2 
1 0 4 9 2 
■ 
2 0 
¿ 1 
4 
6 
9 6 
3 6 
5 
1 2 
1 6 
1 0 
6 5 
4 
4 9 
6 8 
7 
3 
4 2 9 
5 
1 6 
4 3 
4 9 
3 1 
8 
■ 
1 2 2 
3 4 
7 
1 J 5 
1 1 2 
4 5 1 
¿ 7 
5 6 
9 
4 
¿ 1 
6 
6 ¿ 3 
1 7 
6 0 
7 
a 
a 
6 
a 
. 1 7 1 
a 
1 5 
a 
* 1 0 4 6 5 0 
6 2 9 1 1 
« 1 7 3 9 
3 5 3 9 6 
1 9 1 5 3 
6 2 « 9 
1 « « « 
1 7 4 2 
9 3 
. 
. a 
' 
Nederland 
Hl 
1H9 
129 
Η2Ί 
2 3 1 1 
1 2 6 
Ή 3 
7 
3 7 
2 6 2 
1 0 3 9 5 
3 6 2 9 
6 7 6 6 
Η 9 7 0 
2 5 4 0 
1 6 8 
. 1 2 
1 6 0 Θ 
b Z T - N C B 
• 
. ■ 
Deutschland 
(Β*) 
Hi 
ι 
9Η 
Zb 
6 9 
6 5 
1 8 
2 
1 
, e. 
¿OU 
b l 
'.ó 
ò j 7 
7H 
¿ι υ . . 
. ■>b 
l i 
1 2 5 
Η 
I i 9 
i 9 
i 
3 1 
iÚ 
Λ 
i o . y 
biO 
b i l 
l t . 
Hi 
bOù 
U 
• • 1 
¿H2 
6 
• 9 9 
im Hb 
H 
¿H 
3 1 7 
1 
o¿ 
0 5 2 
1 2 
• 1 3 1 
• > * 1H¿ 
G t 7 
b9b 
¡Hb 
lab 
Ü 5 7 
3 1 
1 5 3 
B9H 
7 3 . 1 5 U 
• 
3 
• 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l o 
• Hib 
7 1 3 
1 3 
1 
• • b 
Üb 
7 1 2 
1 0 5 b 
• ■ 
1 6 
3 3 5 
b o l 
1 2 
1 
• ­• • • • ■ 
6 9 
• • • 2 
• • 2 
• • • • ' ­• ­• I 5 b 
2 3 
1 7 
■ 
• ­■ 
1 5 
• 1 0 20a 
• • ■ 
2 
• 1 
• 2 
• • • 
• • • ■ 
• ­• • • 1 2 
• • ■ 3 b 5 
3 7 6 
5 9 
3 
6 2 b 
1 2 1 2 
• ¿ 5 
H 
• • • 1 
• • • ■ 
* • 6 7 3 
• 
î • • 8 7 
22 3 1 9 
1 6 5 3 
2 0 6 6 6 
IH 020 
1 6 9 6 
H 0 2 Í * 
ZU 
3 6 8 
2 5 3 6 
1 5 
¿ 3 
• ¿ 3 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung 6ZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 D 2 D 
1 0 2 1 
1 0 1 ) 
1 0 ) 1 
1 0 3 3 
1 D « D 
C 3 T 
C 3 1 
C D? ( )) r ι« e )5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) ) 
D 3 2 
0 ) « 
0 ) 5 
D 1 9 
0 « ) 
0 « 2 
D « 5 
0 93 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 D 4 
2 D 9 
2 1 ! 
2 2 0 
2 1 2 
1 6 6 
1 9 D 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 «a« 
5 0 8 
5 ? 3 
5 0 « 
6 ? « 
6 6 ' . 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
¡ C D 
3 0 4 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 D 1 D 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
D 0 2 
D O ) 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
D 2 6 
0 2 ) 
D )D 
0 1 2 
0 ) « 
D 3 3 
0 ) 3 
D 4 D 
0 « ? 
0 4 1 
0 5 D 
D 5 ? 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
000 
0 5 9 
? 0 D 
2 D« 
? D 9 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 ) 
2 2 « 
? « 1 
2 6 4 
2 7 ? 
2 7 5 
2 3 « 
2 8 1 
l ) 2 
1 1 9 
l i a 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 « 
3 « 3 
) 3 ) 
3 5 ? 
) 5 6 
3 7 D 
) M 
3 JD 
« D D 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 4 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
2 
t 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
5 4 
13 
4 1 
3 0 
12 
6 
2 
6 1 6 
3 5 7 
1 0 3 
1 5 C 
5 4 6 
I C I 
3 2 
1 
3 1 
4 2 
16 
5 3 
1 4 1 
I C 
U 
3C 
15 
3 0 
4 1 
12 
2 
1 / 
14 
6 
3 3 
1 
1 
ί 
1 
1 
1 
2 
1 
6 5 
7 1 ¿ 
( t o 
1 0 
3 
2 
. 8 1 Τ 
F 
7 1 5 
5 7 ) 
1 73 
7 3 3 
7 I J 
9 o 7 
0 9 J 
4 1 5 
6 ? ) 
4 4 ? 
1 4 4 
4 4 / 
9 ) 0 
I 8 4 
D ) 7 
9 9 Ü 
7 3 
0 9 3 
9 ? 4 
1 7 
0 7 1 
7 5 
7 7 
5 3 1 
70 8 
1 0 7 
9 
4 J 
ia d 
79 
7 1 ) 
6 4 J 
5 3 0 
7 3 j 
7 
5 9 4 
? ) 7 
7 5 4 
7 1 J 
7 1 
) 0 
1 3 
2 9 0 
4 8 
4 ) 4 
9 
7 ? d 
7 5 3 
4 6 8 
« 3 0 
4 4 0 
U 3 
7 1 
1 3 1 
3 6 / 
0 1 * F 
Β 
C 9 3 
5 6 7 
3 7 4 
4 6 5 
6 4 J 
7 4 ? 
5 1 ? 
l ? o 
5 7 1 
1 9 4 
9 3 3 
3 1 7 
2 1 0 
6 ) 9 
4 5 b 
) 5 4 
) 9 1 
O ' ) o 
9 ) 7 
4 , 1 
6 ) 3 
3 3 4 
0 3 4 
9 4 o 
? 9 o 
14 7 
' 1 4 
4 9 1 
7 3 J 
l / J 
4 3 7 
3 4 b 
I 4 3 
' , 3 
6 4 ) 
7 1 3 
) 3 
7 8 4 
? ? d 
? 3 ) 
0 7 ) 
3 ) 3 
8 9 0 
7 ) 
3 ) o 
) o 
7,54 
) 13 
5 1 3 
4 
5 3 1 
9 9 1 
J a n v i e r ­ D é c t 
France 
J L E S 
. 6 4 
19 
3 
F I N E 
r I N B L E C H E 
? 
L 
5 
1 
? 
1 
? 
5 
1 
? 
7 
2 
2 
4 
3 0 
1 0 
3 9 
2 9 
1 1 
7 
2 
3 5 4 
6 6 1 
aa& 
4 3 6 
7 9 1 
C 9 1 
4 0 4 
2 0 3 
4 4 e 
. 3 3 2 
8 7 4 
3 5 0 
9 2 8 
9 8 0 
L i l 
8 1 9 
13 
0 1 8 
5 
1 4 
9 7 9 
1 7 ? 
1 0 7 
« 4 0 
1 8 
8 
7 9 
7 1 3 
6 3 5 
5 7 9 
7 7 7 
9 7 9 
1 8 7 
7 5 4 
1 6 ? 
7 0 
? 
a 
2 5 0 
7 3 
1 3 8 
9 
2 2 « 
3 3 7 
6 3 7 
1 0 6 
4 ) . ' , 
9 9 2 
7 1 
1 7 6 
7 9 9 
E J I L L A R O S 
A N O S T A H L 
5 0 
2 9 
1 2 4 
4 6 
8 
3 
1 
2 9 
2 
8 
1 
? 
1 
3 
1 
4 
6 9 0 
4 7 6 
7 9 0 
4 5 1 
9 6 2 
. O 7 o 
7 0 3 
2 5 9 
1 3 3 
4 3D 
9 2 A 
2 7 0 
3 , 7 
7 3 5 
5 0 9 
7 4 9 
7 1 · , 
3 0 7 
3 3 
7 5 9 
1 7 1 
2 7 
C ? 4 
7 0 3 
4 3 1 
4 0 Ί 
1 ) ) 
1 0 
7 7 4 
)', 
4 1 Ί 
10>3 
1 3 1 
6 8 4 
?i 
a 
•'.7 3 
4 1 4 
Belg 
m b r e 
TONNE 
-Lux. Nederland 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
S R E V E T ' j F S , E N AC I E R S 
, U F B E R Z C G E N , 
? 
1 
9 4 9 
7 7 1 
6 9 7 
1 7 5 
1 9 ? 
a 
? 
3 7 
1 
6 2 
7 5 
1 
6 ? 
1 
0 3 ? 
6 ? 4 
4 1 3 
3 9 7 
3 7 8 
1 6 
. 5 
EN A C I E R 
A U S 
1 6 
l i 
4 0 
7 1 
7 8 
13 
3 
1 5 
. ­
2 
2 
. . . • 
Italia 
A L L I E S 
L E G I E R T . 
2 
1 
O R D I N A I R E 
A U S M A S S F N S T A H L 
? 3 3 
4 9 
2 « 0 
7 7 
1 1 
1 6 
1 6 
4 
1 6 
5 7 
1 3 
6 
1 0 
1 
3 
3 
3 
7 8 
1 
1 7 
0 5 1 
7 3 7 
1 4 0 
6 5 0 
6 7 8 
1 5 ? 
1 6 1 
5 8 4 
5 0 1 
7 4 6 
7 6 9 
8 0 ? 
9 7 ) 
9 17 
1 3 3 
1 0 1 
3 4 3 
9 1 
8 1 0 
7 5 ? 
3 7 0 
7 9 3 
1 4 5 
1 3 7 
3 1 9 
7 0 ? 
4 3 3 
5 0 
1 4 
5 
7 0 
1 1 
. 7 4 0 
1 5 
IC 
3 5 5 
7 5 4 
7 6 
5 5 9 
1 9 
7 4 4 
7 7 
2 0 
1 6 ? 
3 7 5 
7 
9 
1 7 5 
5 
3 
? 
5 
? 
8 3 ' ) 
7 7 9 
1 8 7 
9 6 4 
9 6 7 
. 3 ? 
B l ) 
7 1 1 
2 8 
0 6 5 
4 ? 5 
3 3 
1 3 4 
S 
2 
2 
4 
1 ) 
1? 
1 0 0 
4 3 
I 11 
2 7 
1 5 
8 
1 6 
1 1 
3 1 
« 8 
9 
1 
1 4 
9 
4 
3 3 
7 
2 
1 
1 1 
5 
3 
2 
1 
3 2 
3 5 2 
2 1 4 
7 6 ) 
. 7 3?
73 
2 
9 
3 4 3 
1 
8 2 
I J l 
4 1 
3 
2 0 
3·', 5 
3 
2 0 
3 
2 
3 ο 
7 
8 
1 
6 
6 
1 9 
2 9 
, 32 
1 
7 1 
1 ) 
. 7 0 
1 
• 
0 1 2 
0 6 1 
9 5 1 
7 6 4 
6 5 7 
1 υ , . 3 . ) 
7 4 5 
0 7 D 
6 6 4 
. 5 7 3 
7 6 7 
3 6 0 
1 13 
4 4 9 
2 4 7 
4 0 8 
β 7 9 
1 4 7 
0 ) 3 
Ο 4 ? 
7 3 3 
1 ί ? 
4 3 3 
3 13 
0 3 9 
7 7 4 
8 5 5 
4 0 2 
3 4 0 
7 11 
2 3 
4 c 2 
9 8 2 
5 4 1 
1 5 1 
OC ' ) 
• i l l 
υ 
1 5 
1 5 5 
2 1 7 
5 2 ) 
7 4 5 
I 31 
8 4 7 
3 ) 5 
5 5 « 
3 5 
1 II 
2 3 
aio 
3 4 4 
2 3 
4 , 5 
2 5 8 
8 9 
. ? 
. . 2 
S T A H L 
1 0 
6 
1 
I 
1 
8 
1 7 
6 
3 
1 
4 
1 1 
3 4 
1 8 6 
l i 
2 4 
14 
l i 
, 4 4 
7 7 
5 
4 
i 6 
? 1 
Ρ 
. . . 
5 
-
4 C 6 
? 2 0 
1 6 6 
1 5 0 
5 4 
3 0 
. . ■ 
3 3 ? 
7 8 
2 
3 3 3 
2 3 
. 
2 2 
4 
3 6 1 
1 4 3 
C 9 3 
3 3 5 
6 6 7 
7 6 7 
5 6 
3 5 9 
2 3 6 
1 7 4 
8 5 6 
7 7 7 
5 7 1 
. 2 6 
? 5 1 
3 6 
5 6 6 
2 7 
1 6 
17 
6 5 
9 
17 
9 8 « 
*P« > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 D 7 D 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 ) 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
C ) 4 
e D5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ) 
0 4 2 
0 4 6 
D 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 . , 3 
0 0 4 
O o o 
0 6 8 
2 J 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
? ) 7 
3 o o 
3 70 
4 0 J 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 4 
8 3 3 
5 7 0 
6 0 4 
5 7 4 
5 6 4 
7 D 6 
7 1 ? 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
L J ) 
e 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
3 7 4 
J ? o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
J 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
D4 2 
0 4 3 
1 3 0 
0 5 2 
D 5 o 
D 6 0 
0 , 2 
D o 4 
0 6 6 
D ' , 3 
2 0 0 
7 ) 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ' ) 
? ? 4 
3 4 3 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 « 
2 8 8 
3 J 2 
i l « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 0 
¡ 5 ) 
1 5 2 
3 0 o 
1 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
C L Í S S C 1 
A E L c 
C L A S S E 2 
. Ç A 3 A 
. A . AOH 
C L A S S F 3 
F R A N C ? 
3 F L G . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A l L E H . F E O 
[ T A L I c 
R O Y . ' I N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 R T U 3 A L 
ESPAGNE 
H A L I » 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I » 
U . R . S . S . 
P O L E G \ F 
T C H E C D S L 
H C N G R I E 
R P I I M A N I C 
B U L G A R I E 
. » A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
ε ο γ ρ τ ε 
. M A U 
H C ? A H J I O U 
R . A F R . S U O 
E T A T S I N I S 
C A N A D A 
HEX I O U E 
V E N F 2 l E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A C L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . / . E L ANDE 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
4 E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 1 A S 
Α ί Ε Ε Η . ε ε Ο 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 3 9 ν ε ΐ Ε 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 U L G A 1 I F 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. » L G L R I E 
. T U M S I E 
L U Y E 
E G Y P T ? 
S ' D U C A J 
. S E M - S A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V 1 1 RE 
G H A N A 
. U A H O I E Y 
N I G E R I A 
. G A » t R O U N 
. G A RON 
. C O N G 1 B R A 
. Z A I R E 
A t - G E L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. D U G A ' I O A 
. T A N Z A N I E 
Μ Γ Ζ Α Μ H O U 
. H A C A S A S C 
Z A H B I C 
R . A F R . S U U 
E T A T S J ' I I S 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
3 
5 
5 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
? 
1 
2 
« 3 
11 
3 2 
2 3 
1 1 
6 
2 
6 « 
1 9 
3 4 
02 
18 
9 
4 
7 
3 
8 
2 0 
3 
2 
/ 4 
4 
8 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
U 
7 4 
i 
22 
u 
0 
1 
901 
5 1 u 
0 10 
1 4 J 
3 7 4 
1 U 
7 4 2 
3 3 u 
4 3 0 
7 . 3 
1 4 t 
? o j 
O U 
2 0 J 
J Ü 1 
0 3 J 
l o 3 
7 5 1 
4 3 0 
U 
2 6 0 
1 2 4 
2 4 
4 o J 
2 4 4 
4 J 
U 
2 7 
U 
U 
SU 
3 7 o 
uoa 
4 4 J 
9 0 4 
4 4 
4 7 J 
o d · / 
1 4 1 
3 7 1 
2 3 
7 1 
3 1 
l o l 
7 7 
J J J 
U 
4 9 2 
/ la 
2 1 3 
d O o 
1 17 
1 4 3 
1 4 
1 4 J 
7 u / 
0 J o 
1 Jo 
4 0 J 
d o / 
111 
4 7 7 
1 U 
1 la 
6 8 4 
/ 7o 
J , 3 
9 5 J 
) 7 2 
U J J 
5 b 7 
0 4 o 
Z 4 J 
5 7 5 
7 0 / 
3 4 1 
C 7 j 
21, 
l u i 
901 
4 J o 
12 
i - l 
JO J 
7 4 J 
2 2 0 
b 5 U 
b 9 5 
19 
1 4 
1 8 J 
6 5 
U 
1 8 3 
2 d 4 
8 7 
2 0 u 
« 5 9 
¿ 2 7 
2 1 
1 4 4 
i l 
î « l 
1 l o 
1 5 U 
U 
2 4 0 
a n 
France 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
J 6 
7 
i A 
2 1 
4 
3 
1 
7 
3 
2 0 
8 
1 
J 
1 
. i 1 
< B 
SOI 
4 9 3 
1 3 0 
3 5 4 
5 1 3 
7 J ) 
3 1 3 
8 3 4 
, 2 1 
. 4 4 2 
3 1 1 
1 4 J 
1 1 3 
6 8 0 
.' 6 / 3 
« 2 9 
1 0 
2 7 0 
« 1 7 
4 6 C 
4 3 
9 0 
3 
7 7 
l u 
U 
5 0 
4 3 1 
5 6 7 
4 3 / 
5 ) 6 
. J 3 6 
5 U d 
1 5 1 
1 7 3 
l o 
6 
lo i 
1 5 
7 4 4 
I C 
LSi 
90b 
7 7 5 
J J 4 
J O Ï 
3 · , ' , 
14 
1 J 6 
8 5 0 
4 2 / 
J 2 7 
J J J 
1 7 3 
7 d 6 
13 Ί 
0b9 
202 
4 J 
4 Í J 
6 6 
2 ' j e 
4 3 1 
3 5 4 
J 3 / 
4 1 
5 ü 
7 9 0 
l 
4 3 
1 3 2 
21 
5 
7 3 4 
2 J J 
3 d 
a 
1 2 3 
a 
3 8 
4 
' ,C 
. U 
n i 
4 0 
4 4 
IA 
. . 1 
. . . 1 3 9 
i 7 2 9 
Belg. 
2 
1 
J d 
8 
4 3 
4 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
J 
2 
1 0 0 0 RE II C 
L u x Nederland 
B Z T ­ N C B 
3 7 0 
2 7 3 
7 6 6 1 
1 3 4 
2 0 7 
.1 
6 
4 2 
b 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 5 V 
1 8 0 3 2 « 
? 4 9 1 9 1 
4 3 2 1 3 2 
4 1 7 1 2 1 
3 3 U 1 1 
1 5 
' • B Z T ­ N D B 7 3 . 1 2 
0 9 1 1 C 4 9 22 
2 1 « 8 9 
3 0 4 2 3 
4 1 3 1 7 0 1 0 
8 5 0 5 3 3 5 
7 8 2 7 2 0 5 
3 2 
1 2 8 1 7 
2 6 d 1 0 0 1 
6 0 2 « 5 7 3 
7 d 5 1 2 2 
2 3 5 8 « 2 5 
7 u O 3 1 9 B 
2 2 d 7 2 
7 0 « « 5 
6 2 2 « 3 
1 7 
3 9 
1 5 
3 0 d 
1 3 9 
6 « 6 
7 2 
22 
19i 
3 7 3 2 
3 « 
7 5 
5 
2 
1 
3 
. 
3 « 
3 
l ' 
2 « « 
« 3 
« 8 3 
7 
3 5 
7 
« . 3 7 
6 5 1 ; 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
9 
Z 7 4 
. 0 4 
2 4 3 
a 
4 4 1 
) J j 
4 
1 3 
4 / 9 
i 
8 1 
J 0 8 
3 9 
4 
O ù 
1 ) j 
11 
l o 
n u 12 
2 U 4 
1 « 
4 l 
2 6 
3 9 
J 4 
0 0 
a 
2ul 
l 
1 3 
3 1 
. 12 
9 
■ 
1 4 7 
Z 1 2 
4 J 3 
o 5 0 
2 o l 
4 2 0 
a 
a 
3 5 9 
Z 2 4 
3 / 1 ) 
J J 4 
a 
4 ) 1 
6 7 / 
o 4 
J J 
/ 4 9 
6 4 3 
J O b 
d J 7 
d i d 
0 / U 
J 9 1 
3 4 0 
3 J 0 
7 U Ü 
l o J 
9 3 d 
9 4 0 
I d i 
3 6 7 
7 4 J 
3 d 4 
3 
110 
0 0 2 
111) 
l d 
3 8 J 
o 4 J 
1 
1 
Il 4 
0 3 
a 
1 ' , J 
IOL I 
4 1 
1 4 3 
I s l 
l o i 
1 4 
4 7 
2 0 
1 J 0 
1 1 1 
7 
. I / O 
C 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 1 
a 
1 
. 1 
1 3 9 
i i ­
3Ì1 
9 7 
1, ' , 
5 3 
3 3 
1 0 1 
2 1 
2¡ 
5 
2 b 
4 ) 
. J J 
. 
. 7 3 
. ■ 
9 4 d 
3 4 2 
b U 6 
4 4 7 
1 / 1 
1 5 4 
• ■ 
­
2 1 7 2 
4 3 
3 
1 6 U 9 
a 
/ . a 
a 
I I 
. 1 
3 1 2 
2 9 
1 3 7 
5 2 1 
1 6 3 3 
1 bib 
1 8 
1 2 2 5 
6 4 3 
6 9 
1 6 4 
3 6 3 
1 I U I 
• l u 0 4 
7 
1 3 3 
9 
,' s 
l'i 
I U 
1 Sbti 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 4 
4 7 4 
4 '3 
4 3 ? 
4 16 
4 '. ') 
4 5 7 
4 5 6 
4 0 ' , 
4 / ? 
, 3 ) 
4 3 4 
5 0 ) 
i 0 4 
3 0 3 
5 1 ? 
5 15 
5 ?4 
5 7 8 
3 0 0 
ó ) 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 4 
4 2 8 
6 ) 2 
6 ' , 7 
6 5 D 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
TDD 
7 0 1 
7 0 5 
7 D 3 
7 2 0 
7 3 7 
7 ) 5 
7 4 0 
3 0 0 
3 ) 4 
1 C D D 
I D l ) 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 D 4 D 
C S T 
C O I 
O D ? 
O D ) 
0 0 4 
0 D 5 
D 2 2 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 16 
D ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
D 4 3 
0 5 D 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 D 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 3 3 
2 0 4 
2 D 3 
¿21 
2 4 3 
2 / ? 
1 5 ? 
4 0 9 
« 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
«e« 
5 0 « 
5 D 1 
3 ? 3 
3 D « 
6 0 3 
6 1 6 
6 ? « 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
/ D D 
7 0 3 
/ ? 0 
7 3 ? 
BOD 
I O C ) 
1 D l ) 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3D 
1 D 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
t 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
2 C C 7 
1 3 0 5 
7 C 2 
5 0 4 
3 3 0 
ice 
6 
4 3 
9 6 
6 7 5 
6 
1 
1 
3 
I 
2 
1 
1 
1 
3C 
15 
15 
6 
, 2 
8 2 4 
1 1 3 
2 1 7 
1 , 6 
3 1 7 
1 15 
1 1 1 
7 6 
?i A 
8 2 0 
? , ) 
1 ) 6 
7 0 4 
7 6 3 
l o o 
1 ' 1 
0 9 7 
1 9 2 
3 ) 4 
« 2 
1 3 0 
1 2 4 
5 1 ? 
6 3 4 
1 6 7 
7 8 ) 
3 1 ? 
6 3 
3 4 ? 
6 3 
0 Ì O 
7 4 4 
) Ì 3 
1 5 4 
4 9 
5 ) 3 
7 7 6 
) 9 
3 8 3 
l / J 
2 7 1 
1 3 J 
7 7 
3 ) 1 
7 ) 3 
7 4 0 
) l ) 
C 76 
? ? l 
6 7 7 
6 7 1 
9 8 1 
8 6 4 
Z 5 9 
63 3 
. 0 2 F 
B 
)P 7 
5 4 2 
19 2 
1 1 0 
4 9 1 
5 ) 
7 9 
5 1 6 
9 2 
3 9 ) 
8 1 4 
3 4 0 
7 0 ? 
3 4 4 
5 1 7 
9 3 4 
7 3 5 
0 6 4 
3 0 ? 
7 5 4 
1 1 9 
5 5 Ό 
4 7 5 
8 8 
7 7 
'A 
2 2 
1 1 
7 0 
0 8 7 
7 0 
) ) 0 
4 3 4 
3 3 
3 1 
76 t, 
11 7 
14 
1 0 9 
7 9 7 
3 9 
1 6 
4 5 3 
4 
2 5 
2 3 
1 0 7 
3 
10 
8 3 2 
4 7 1 
' , 1 1 
7 8 3 
4 0 2 
6 ) 3 
4 7 
1 6 3 
0 3 ) 
France 
3 7 9 
7 5 1 
7 8 
6 4 
4 5 
11 
7 
4 
? 
« 4 1 
6 6 0 
3 9 
. . . 
i i 
9Î , 7 8 
7 0 
. 
7 0 
. 9 
5 
8 1 
. 44? 
U O 
. 4 5 ? 
5 0 3 
, 7 0 
. 4 7 9 
1 5 b 
. , . 1 4 5 
7 6 
7 
1 
. 5 ? 
4 0 
• 
9 1 5 
4 1 ? 
5 0 ? 
4 9 3 
7 0 1 
0 7 3 
3 1 1 
7 5 9 
4 8 7 
E U I L L A R O S 
A N C S T A H L 
3 
? 
1 
1 
3 7 4 
9 5 
7 7 4 
4 5 6 
1 
1 
1 9 
7 4 
a 
7 7 9 
. 8 ) 
6 9 1 
1 6 
4 9 
1 6 7 
. 
. . 1 7 
. 6 5 
7 4 
. ? 
1 1 
. . . ) . . . ? 6 
8 3 
34 
7 
. 18 
Ô , . 1 
, . • 
7 6 6 
1 4 9 
6 1 8 
2 8 D 
3 3 3 
3 3 0 
2 7 
1 0 0 
18 
Belg 
2 
1 
9 3 3 
6 0 5 
2 2 8 
1 7 6 
1 3 4 
4 1 
1 
3 2 
io 
EN 
A U S 
1 
1 
2 
2 
TONNE 
­Lux. 
3 7 2 
I f ) 
5 
3 1 1 
7 3 
­e 5 
1 8 
1 4 0 
1 7 8 
6 5 
1 4 0 
4 3 
1 1 0 
5 3 
5 5 1 
. 3 7 
. . 7 7 
3 7 0 
? 9 ? 
I l l 
4 5 
7 6 0 
. 9 7 7 
5 ) 
7 1 ? 
1119 
3 1 9 
. . . 7 9 
1 1 
6 9 
. 1<1 7 
1 0 
a 
1 1 9 
1 6 0 
? 3 7 
« 4 7 
1 7 2 
3 2 5 
3 9 ? 
2 2 4 
5 0 0 
5 0 7 
5 9 4 
4 ? 7 
A C I E R 
Nederland 
3 1 
4 5 
1 3 
1 4 
1 1 3 2 
1 7 
i 
1 6 5 2 8 9 
1 4 8 7 6 0 
1 6 5 2 8 
1 5 2 1 4 
1 5 1 3 3 
1 3 1 0 
1 
4 3 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
10 
1 
? 
? 
1 
1 
5 9 6 
7 8 3 
3 13 
7 0 8 
U O 
4 1 
3 
5 
6 7 
0 1 1 
4 4 8 
2 2 
1 2 ? 
2 5 ? 
1 1 7 
3 0 
i l 
7 3 1 
6 .30 
10 
3 6 4 
5 1 7 
4 6 
0 5 0 
3 J 4 
1 4 3 
' 3 7 
3 3 
9 6 9 
1? 
? · , 3 
5 1 9 
5 1 
6 0 3 
1 5 3 
6 5 
3 4 5 
1? 
. 1 , 1 
3 8 1 
19 
1 5 4 
4 9 
3 6 ) 
1 7 4 
? 
) J 7 
1 6 9 
O U 
7 0 
1 3 
1 3 0 
5 8 3 
8 
0 9 3 
0 5 7 
0 4 1 
2 3 5 
9 1 6 
9 4 ? 
0 3 6 
9 5 5 
4 1 3 
F I N A U C A R B O N E 
3 U A L I T . S T A H L 
4 6 9 
. 1 6 3 
1 7 5 
7 5 
1 6 
? 
1 C 7 
17 
9 9 2 
3 C ? 
1 3 5 
4 5 
4 3 
1 4 0 
, 1 0 
, 2 8 
. la 5 0 
4 6 
4 8 4 
6 5 0 
1 1 6 
5 3 4 
4 7 
? 
4 8 7 
. . 
4 
2 
? 
1 
1 
1 
7 0 
7 
12 
5 
2 
2 
« 
4 4 3 
1 9 0 
0 3 4 
. 4 = 5 
5 3 
7 8 
4 8 3 
1 3 
3 9 ) 
5 5 7 
) 2 8 
1 1 7 
5 6 8 
4 9 1 
8 1 7 
7 2 
0 6 4 
2 4 4 
2 2 2 
9 4 
5 1 1 
3 7 3 
2 3 
3 
2 3 
2 0 
. 2 0 
0 8 6 
7 0 
1 7 7 
. 8 3 
7 1 
7 7 8 
3 3 
. . 7 6 6 
4 7 
16 
4 5 1 
« 7 5 
7 5 
3 C 7 
1 
5 6 
« 7 5 
3 0 ? 
6 / 3 
7 0 0 
OC'3 
5 5 9 
7 0 
5 ? 
8 1 5 
Italia 
1 
« 
a? 
16 
6 5 
3 9 
4 
5 
7 0 
? 
2 
2 
8 
9 ? 
. 5 
. 1
. a 
. . . 1 7 ? 
1 3 4 
1 0 
1 5 
5 8 0 
. . 4 
8 5 
3 5 
4 C ? 
7 1 3 
1 8 3 
3 9 ? 
. . 1 0 
4 
. . . . a 
. . . 0 6 1 
1 0 0 
. . 5 
5 7 C 
7 4 5 
8 7 5 
7 8 2 
6 4 7 
7 3 6 
9 
4 1 8 
ee? 
4 7 5 
1 2 3 
1 2 
3 
2 
. 9 4 
I C 
1 5 
4 6 
. 5 8 
3 ? 
7 5 
7 2 
5 2 
1 2 
9 5 9 
5 9 8 
4 C 1 
1 8 3 
1 6 
2 9 
. 1 
1 5 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 4 
4 1 2 
4 1 o 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 0 
4 o 4 
4 7 7 
4 3 0 
4 .34 
5 0 0 
5 0 4 
5 ü d 
5 1 7 
5 1 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C d 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 4 7 
6 6 0 
6 0 4 
6 6 9 
6 7 ? 
5 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 D 2 
eoi 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 . 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
52 .9 
6 0 4 
5 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
5 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 ) 7 
aoD 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A N A C A 
Ηεχΐ'. ιε 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
Ν IG AP, A G U A 
C l S T A R I C 
Ρ Δ Ν Α Η . 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
J A H A I . ο ε 
T F I N I D . T O 
C 0 L C M 3 I E 
ν ε Ν ε Ζ J E L A 
ε · J U A r E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L U AN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R D A N I E 
A F A E . S E O U 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
r A I 1 1 3 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N ε M Δ R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
POLCÓME 
τοΗεεο5ί 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I 8 
E G Y P T E 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R E 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I O U E 
S A L V A D O R 
νεΝΕζυεεΑ 
ρερευ 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
« O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
Δεεε 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
2 
3 
1 
1 
3 5 7 
2 1 9 
1 3 7 
9 « 
5 7 
2 1 
1 
6 
22 
3 
1 
1 « 
6 
8 
3 
1 
1 
2 
0 3 3 
4 3 4 
4 d 
3 d 
2u0 
S3 
2-
i i 
3 0 
1 4 4 
4 J 
2 1 
3 C J 
i l u 
J o 
3 0 1 
7 0 4 
0 4 
6 7 
1 3 
4 2 9 
J U 
4 6 a . 
6 9 2 
6 1 
0 2 7 
8 J 1 
1 0 
7 3 1 
1 1 
2 2 0 
4 9 / 
5 4 
2 9 
2 o 
7 / 
l d d 
n 
1 1 9 
J d 
0 0 6 
8 5 
1 3 
6 1 
3 7 4 
5 6 
6 4 5 
9 9 9 
6 4 7 
4 5 7 
o n 
l o 7 
4 3 3 
4 C Ü 
0 0 0 
5 2 1 
2 9 2 
5 2 2 
4 9 0 
6 5 5 
7 ü 
2 6 
2 1 4 
3 u 
1 2 6 
6 1 5 
9 7 
7 2 9 
8 6 3 
3 0 6 
1 6 2 
l d 2 
7 6 Ü 
2 1 0 
3 1 0 
6 5 
4 0 5 
5 2 0 
JO 
2 1 
1 5 
2 4 
I U 
2 1 
8 4 3 
2 1 
2 C 7 
7 0 
3 6 
3 J 
5 7 4 
1 0 4 
1 / 
1 7 
loo O l 
υ J 3 3 
12 
U 
2 d 
4 4 
7 ο 
4 2 
ο 7 ο 
4 d 7 
1 9 ο 
8 8 4 
J / o 
9 7 0 
4 1 
9 0 
J d d 
France 
1 4 4 
2 4 1 
1 4 
1 7 
J O 
5 6 
1 7 
1 2 7 
1 3 0 
4 6 
2 7 
1 5 
1 8 
5 2 5 2 3 
3 9 2 0 5 
1 3 7 1 6 
I O 5 1 2 
6 4 6 0 
2 6 4 2 
5 E 6 
1 1 1 3 
5 6 4 
a 
1 6 2 
5 4 
4 0 1 
4 2 1 
1 
1 
1 5 
2 1 
a 
2 1 0 
1 
5 1 
3 7 J 
2 J 
4 4 
1 3 0 
1 
a 
a 
i 
1 4 
. 3 1 
1 6 
. 1 
le . 1 
a 
2 
. . . 3 3 
6 7 
1 7 
6 
. 1 4 
. 8 
, 
i . . • 
2 1 9 1 
1 0 7 d 
1 1 1 3 
Ö 6 9 
2 7 6 
2 2 3 
1 8 
5 3 
1 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 5 6 
. 3 0 
1 
1 4 0 
9 
1 1 
1 
J 
i i 
i b 
1 2 
1 9 
6 
2 1 
1 9 
2 2 3 
a 
7 
. 1
1 3 
8 6 
5 3 
3 9 
9 
J 4 
. 1 0 4 
8 
2 5 
3 2 
4 7 
a 
. . 4 
1 
1 5 
. 3 6 
4 
, 1 5 
4 9 
5 2 
1 2 8 3 7 3 
9 5 1 6 0 
3 3 2 1 « 
2 5 8 6 6 
1 8 5 5 0 
5 4 9 8 
2 6 8 
3 9 3 3 
1 8 5 0 
1 6 b 7 
a 
4 2 
4 3 
3 
7 
2 
4 
l i 
1 5 
1 8 2 2 
1 7 7 2 
5 0 
1 7 
1 2 
3 3 
a 
2 
Nederland 
i t i 
2 3 4 8 6 
2 0 7 4 0 
2 7 « 6 
2 5 3 1 
2 « 9 1 
2 1 2 
. ¡ 1 
6 
B Z T ­ N C B 
1 4 
l i 
1 3 
7C 
1 2 2 
3 5 
8 7 
1 6 
3 
7 2 
a 
a 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 3 7 
6 1 
7 b 
« 9 
2 8 
1 1 
1 
1 5 
3 4 8 
2 1 4 
7 
3 1 
6 5 
7 4 
1 1 
2 1 
4 5 
1 7 ? 
a 
3 
7 4 6 
1 4 6 
1 ? 
2 / 6 
iU3 
8 4 
7 d 
1 2 
J 4 0 
4 
5 4 
3 0 7 
22 
3 6 0 
3 8 6 
1 6 
1 2 4 
3 
1 4 d 
4 2 d 
7 
2 d 
2 6 
6 2 
¿ 3 
1 
1 0 3 
3 7 
2 4 8 
7 8 
5 
4 3 
3 0 4 
4 
6 2 9 
0 6 6 
3 o 3 
6 6 9 
6 1 6 
6 / 0 
3 9 4 
2 4 0 
2 2 4 
7 3 . 1 5 W 
1 
1 
9 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
3 4 1 
1 1 6 
3 6 6 
. 2 2 3 
b 9 
2 3 
1 7 3 
9 
1 2 6 
4 0 1 
6 3 
1 7 6 
9ai 
213 
l 2 l 
4 2 
7 3 6 
1 4 3 
J 0 1 
6 7 
J 6 6 
3 1 2 
7 
5 
1 8 
2 3 
. 2 1 
Ö 4 2 
2 1 
1 9 4 
a 
3 6 
j J 
3 2 6 
3 6 
a 
a 
l d 4 
3 0 
1 0 
3 4 6 
1 2 
1 0 
7 7 
9 4 
¿b 
4 2 
6 1 7 
U o d 
7 4 9 
d t ì j 
0 5 3 
5 5 5 
2 J 
3 4 
3 1 1 
VALEUR 
Italia 
4 
1 1 
. 5 
. i 
. . . . . 2 5 
4 1 
J 
6 
2 6 9 
. . 2 
4 9 
1 3 
¿ 2 1 
1 1 5 
. 3 1 
¡9 
. 1 
. 1 
5 
. . . . a 
. . . 7 2 2 
3 
. . 3 
• 15 i l i 
ι oio 1 1 4 U 4 
3 8 7 9 
6 9 4 
1 1 6 3 
5 
1 U 3 
« 3 5 7 
« 9 3 
3 3 
2 « 
i 6 
. 4 3 
1 0 
7 
1 0 
3 
1 5 
1 3 
1 6 
5 
a 
l i 
1 5 
72J3 
5 2 9 
1 9 7 
1 0 4 
J U 
3 2 
a 
1 
6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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j a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
C S T 
e DI 
C ) ? 
C ) ) 
C D« 
0 9 8 
0 2 2 
0 7 5 
0 38 
0 ) 0 
D 3 7 
0 ) « 
0 3 6 
0 ) 3 
) « 0 
D « ? 
D 4 3 
oso 0 5 2 
D 5 6 
0 6 . ) 
0 6 2 
D ò « 
0 6 5 
0 4 1 
2 3 « 
2 0 3 
? 1 2 
2 2 0 
) SD 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 13 
5 1 ? 
5 2 « 
5 2 3 
5 0 4 
5 0 3 
4 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 4 
7 ? 0 
7 3 2 
7 « D 
3 0 D 
3 D « 
1 0 0 D 
I 0 1 D 
L D H 
1 0 2 0 
I D 2 1 
1 D 3 D 
1 D 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « D 
CST 
O D I 
0 D 2 
O D ) 
D D « 
0 0 5 
D ? 2 
0 7 6 
0 7 3 
D I D 
D 3 ? 
0 1 « 
D ) 6 
D 1 9 
0 4 ) 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 D 
0 5 ? 
D 8 D 
0 6 4 
0 6 5 
2 0 D 
2 0 « 
2 D 1 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 2 
? « 3 
7 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 « 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 3 
3 5D 
1 6 5 
3 7 0 
3 9 D 
« D O 
« 0 « 
« 1 6 
« 8 0 
' , 3 4 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 16 
5 2 4 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 5 
7 
1 
6 
1 6 
1C 
i 
1 
i 
ι 
1 1 
4 
2 
3 
1 
r 
3 
1 
2 
1 C 4 
4 6 
5 1 
4 5 
1 5 
4 
6 
6 7 6 
3C 
4 
3 5 
2 3 
1 1 5 
1 
ï 1 0 
1 9 
2 
4 
2 
3 1 
1 2 
5 
4 
1 
2 
2 
, î 
4 
1 
2 
3 
l 
. 0 3 F 
B 
9 5 / 
3a9 
US 
l i a 
1 7 ) 
8 5 1 
14 
5 4 4 
1 3 1 
5 8 3 
2 4 o 
2 ) 3 
3 ? 4 
5 7 a 
3 7 4 
5 1 3 
8 7 5 
7 5 5 
■Doo 
8 7 1 
l i a 
1 4 7 
3 3 3 
3 ) 7 
4 ? 
1 7 7 
1 7 
3 4 
3 1 3 
9 3 3 
2 7 1 
0 2 0 
4 
5 1 
0 1 5 
7 1 5 
7 1 
1 D 5 
7 3 
? 1 
U O 
2 9 0 
? 1 
1 3 6 
3 0 8 
3 3 
7 5 4 
5 ) 0 
2 7 8 
0 1 5 
0 1 9 
9 9 7 
D ? 6 
4 1 5 
9 6 D 
1 7 
7 ) 1 
0 0 9 
. 1 0 * R 
S 
5 9 1 
7 3 3 
9 0 0 
8 9 5 
79 9 
7 9 
5 9 3 
? 0 7 
5 ) 3 
0 1 ? 
? o 3 
5 7 o 
9 3 2 
8 , 9 
2 6 J 
5 5 0 
9 0 7 
6 5 5 
7 0 
3 4 ) 
7 7 
1 2 2 
8 ) 9 
2 5 2 
5 ) 7 
1 3 b 
5 1 4 
2 3 7 
9 5 7 
9 5 2 
1 0 4 
1 / 4 
3 3 
9 0 7 
2 ) 1 
1 1 0 
1 3 1 
1 3 9 
0 0 9 
6 ) 3 
1 1 4 
7 9 0 
1 1 4 
11 
) ) 1 
7 0 5 
9 0 4 
0 3 ) 
1 6 9 
6 1 5 
1 7 5 
7 4 3 
3 0 7 
3 3 9 
1 9 3 
7 ) 9 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
E U I L L A R D S 
A N D S T A H L 
1 
10 
5 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
4 7 
1 7 
2 9 
2 5 
6 
2 
1 
A I L S 
; H I E 
2 
1 6 
6 
7 0 
4 
2 
2 9 
5 
11 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
9 3 7 
1 7 ' ) 
2 1 ? 
2 9 6 
9 ­70 
4 5 
1 4 6 
7 9 6 
8 0 
3 9 
7 4 7 
2 :15 
3 5 
3 D 7 
3 7 ? 
6 4 7 
3 4 5 
2 1 7 
7 0 1 
. 4 
1 7 
5 
4 2 
1 6 9 
11 
. 0 7 6 
0 6 3 
0 5 0 
0 0 7 
. 5 1 
6 2 4 
. 22 
5 2 
1 9 
1 5 
1 6 6 
a 
7 0 
. 4 
1 7 5 
1 4 4 
2 7 6 
3 4 0 
5 9 0 
7 5 0 
3 6 9 
9 5 9 
4 ) 8 
1 3 
7 7 ? 
4 4 4 
J E N 
7 9 Í 
7 5 0 
5 4 1 
5 4 9 
. 4 3 
4 ? 
) ? 
. 5 5 5 
0 1 4 
. 4 6 7 
1 6 5 
a 
4 9 7 
5 4 8 
2 
, , 1 12
7 6 5 
4 0 1 
5 2 1 
3 0 
5 3 4 
1 
5 5 7 
9 6 2 
. 3 6 2 
. O 0 4 
2 0 1 
3 9 0 
1 6 0 
9 0 
0 0 5 
3 
. 7 9 0 
. . 3 3 1 
9 2 5 
0 9 9 
C 1 6 
. 4 2 0 
2 0 0 
5 4 
2 4 1 
5 7 
• 
Belg 
EN 
A U S 
1 
4 
1 
1 1 
7 
4 
3 
2 
2 2 
2 
7 
2 0 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
TONNE 
­Lux. Naderian 
A C I E R S A L L I F 
C 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) 
S 
L E G I E R T E H S T A H L 
7 = 6 
a 
9 1 1 
7 6 6 
3 7 2 
1 1 2 
. 2 1 0 
6 7 
6 
S 
5 0 4 
4 7 3 
3 7 
6 4 7 
. 9 
1 2 
. . . 
. . . . 6 
. 3 0 9 
, . . . . 3 4 3 
. . . . a 
4 
. . . 3 0 8 
3 
4 1 
. ­
9 4 6 
8 5 6 
0 9 0 
3 8 8 
4 1 0 
3 9 « 
a 
6 
3 0 8 
i " l 
. 6 0 0 
1 6 7 
8 9 5 
2 6 
1 « 
2 8 ? 
7 5 9 
7 « ? 
2 5 5 
3 8 3 
6 0 
« 1 0 
0 3 9 
3 7 
OCO 
. . , 
. 1 6 
3 7 8 
1 6 
. . . . . 1 
. . . . . 4 9 
. 6 1 2 
. 1 1 «
5 6 
. . 6 9 ) 
0 2 1 
1 6 9 
1 8 
3 
5 9 « 
7 7 
3 9 
9 6 
" 
5 3 « 
« « 5 1 
3 
e « ? 
6 4 
34 
1 0 
16 
1 
1 4 5 
1 3 4 
1 1 
7 
6 
3 
0 6 
? 5 
1 0 1 1 
5 3 
3 
3 
7 2 
1 ' 
9 . 
1 
1 2 
1 1 
1 
5 3 
2 3 
7 
2 
7 3 3 
5 1 « 
? 1 9 
î 1 3 
, 5 
) 1 
« 
7 7 
1 
1 8 
2 « 
' 1 
) « 1 u 2 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
3 
C 6 4 
5 7 9 
9 « 5 
5 3 5 
6 5 1 
3 9 
1 75 
2 3 9 
« 8 2 
1 9 8 
6 4 3 
1 2 ? 
2 1 7 
5 7 6 
1 3 8 
3 1 8 
3 4 3 
7 9 0 
7 1 1 
3 9 
5 2 
4 4 6 
5 7 2 
3 
. 5 4 
5 ? 
2 6 9 
3 9 
13 
4 
. 8 74 
2 0 5 
6 9 
7 0 5 
1 
6 
9 3 
7 7 
2 1 
1 0 3 
7 6 
5 3 
4 3 6 
2 
9 3 0 
1 1 7 
3 1 9 
8 6 1 
7 3 7 
9 0 3 
4 
3 
1 4 3 
0 4 6 
6 6 7 
3 5 0 
. 3 5 5 
5 ? 
1 
8 4 6 
7 4 ? 
7 0 9 
3 7 3 
1 6 3 
e 9 7 
9 7 ? 
0 5 9 
5 0 8 
3 6 ? 
1 0 6 
6 3 
3 4 ? 
7 7 
1 0 
5 7 
4 6 0 
6 9 
. 7 2 8 
. 3 0 1 
1 9 
3 
. . . 4 
3 3 
1 ) 4 
. . 2 5 
a 
7 6 0 
9 7 
2 6 
. 3 2 
1 4 2 
3 
1 2 0 
5 9 
a 
7 9 9 
Italia 
2 0 3 « 
1 3 « 
1 7 
2 5 3 1 
. 3 « 
. a 
U 
. . 3 3 8 
1 6 
2 5 3 
8 3 9 
5 5 
1 
5 8 
« 5 
4 5 9 
1 6 0 
5 1 
1 3 7 5 
1 5 
. . . . . . 1 6 2 
. . . 1 7 4 
1 0 
. 4 β 
. . 3 
« 6 
. . . . . , • 
9 3 « 2 
5 1 1 6 
« 2 2 7 
1 8 3 0 
6 5 5 
2 e 7 
a 
. 2 1 C 9 
16 
2 « 
. 7 3 
. . . , . . . 5 7 8 8
2 5 
. . 7 
4 P 
1 
. 1 
. . I 
1 3 
. 3 7 
. . . , . 1 2 
1 9 
. . . 1 
1 
. 4 3 
. 
. . , . 1
. . 5 2 
3 0 
? 1 
5 6 
. . ' 
*P« J T l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O l o 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
0 5 2 
3 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
) 0 4 
) o o 
0 6 3 
2 3 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 7 3 
3 9 3 
4 0 D 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 J 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? d 
o 0 4 
6 3 8 
4 I o 
5 7 4 
6 ) 7 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 D 3 D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Ô 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
D 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
D 3 0 
) o 4 
J 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
? ) d 
7 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
2 7 3 
7 3 ? 
7 4 8 
7 6 3 
7 7 7 
7 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 0 
3 0 6 
5 7 0 
3 9 3 
« 0 0 
909 
4 3 6 
« 8 3 
4 3 4 
5 3 4 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
5 3 4 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N JE 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R E 
R O J M A N I E 
B U L G A 1 I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X IO IE 
C 0 L C H 3 I E 
V E N E Z U F L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S / R I E 
I R A N 
I SR IEL 
A R A E . S E O U 
I N D E 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
J Λ P ε N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 P L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G 9 E C E 
T U R C H E 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L R I T A N 
. " A L I 
^ ε Ν Ε Ο Α ί 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
. G A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. 3 Α Ε Π Ν 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. A F A R S - I S 
. O U G A N D A 
H 0 7 . A H 8 I O U 
. H A C A G A S C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
C 0 L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
PEP ε υ 
B F E S I L 
C H I L I 
BC.L I V I E 
U R U G U A Y 
WERTE 
EG-CE 
5 
2 
6 
1 3 
7 
6 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
7 5 
3 4 
4 C 
3 1 
13 
3 
5 
3 
6 
; 8 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 3 3 
ul 1 
C / d 
4 o / 
8 1 2 
C 7 J 
4 4 
3 4 J 
l o 4 
J ) 5 
3 2 J 
8 4 4 
7 0 4 
J 3 1 
7 I J 
4 0 / 
4 8 7 
J 3 0 
« 9 3 
8 4 / 
2 1 6 
1 7 J 
J 4 I 
9 5 0 
7 o 
1 7 5 
1 3 
21 
alo 
I l i 
1-1 
uOa 
l i 
3 0 
111 
HO 
91 
7 3 6 
17 
I J 
1 J 6 
1 5 β 
1 4 
2 6 1 
d j 
7 1 7 
1 4 9 
5 1 o 
1 9 4 
6 9 3 
7 8 7 
4 C 9 
9 d 4 
3 8 4 
θ 1 2 
1 7 
1 7 0 
1 1 ) 
8 1 7 
7 8 1 
0 4 / 
d 4 4 
3 6 2 
3 0 
3 2 
222 
i l a 
l a l 
5 5 3 
U 2 2 
4 2 4 
7 / 4 
J 8 7 
1 0 0 
22o 
l i ­
l i 
10 
12 
2 U 
1 l o 
4 8 3 
2 o l 
7 4 
o b 
9 0 0 
1 4 3 
1 f u 
7 0 
72 
l o 
1 J 2 
1 6 9 
4 4 J 
I b 
1 5 
J 5 4 
5 J 4 
1 Au 
111 
1 « 
1 3 
4 4 
7 5 4 
0 5 4 
J 1 3 
2 1 
Lu 
5 1 
1 1 4 
7 4 2 
5 0 b 
1 4 
1 7 0 
Franca 
1 
d 
4 
J 
1 
J 
4 
1 
3 5 
7 0 
1 7 
5 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
a 
4 4 ? 
9 3 7 
1 4 6 
C 6 7 
C 6 6 
J l 
1 2 5 
Z J 7 
3 d 
6 5 
6 d l 
1 6 3 
3 1 
6 d 9 
3 4 6 
3 3 C 
1 4 5 
7 6 0 
4 2 7 
a 
2 
iti 
10 
2 3 
1 2 4 
13 
a 
5 5 J 
2 3 6 
6 C C 
5 6 d 
i 
lb 
0 2 4 
a 
U 
4 4 
1 3 
1 0 
. 0 6 
. ice 
. 2 6 
d 7 
tib 
U C 
6 6 6 
1 3 2 
7 5 4 
C d b 
7 6 7 
J 9 0 
U 
1 6 6 
7 7 8 
lia 
109 
6 0 5 
6 8 4 
, 2 
6 
5 
a 
6 0 2 
1 9 4 
I 
9 6 
23 
. 6 7 4 
7 7 6 
6 
. . 1 7 
1 0 « 
/ 0 5 
2 5 5 
7 
6 6 
1 
1 4 5 
1 / e 
. 6 6 
a 
1 3 1 
1 6 5 
« « 3 
1 7 
1 « 
3 5 3 
1 
a 
1 u 
. . 4 4 
3 6 5 
2 9 0 
1 4 4 
. 3 3 
. 32 
i e 
4 4 1 
a 
■ 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 7 b 9 
a 
3 J 0 
2 4 1 9 
2 1 4 
1 0 1 5 
. U U 
0 3 
7 
3 
1 3 0 
2 3 9 
. D 
3 1 9 
. 1 4 
4 
. . a 
. . . . . 2 
. 1 4 4 
. . . . . 1 1 9 
. a 
. a 
. 1 0 
. . . d 4 
7 
1 7 
, • 
7 5 2 4 
4 9 5 2 
2 5 7 2 
2 3 3 5 
1 6 4 1 
i«a . 2 
d 9 
2 7 5 0 
a 
« 1 3 
« b b 
1 5 5 5 
« 2 
« 2 
2 1 8 
3 7 
1 6 3 
6 2 
1 6 
112 
1 5 9 
6 
1 J 0 
. . . . . 3 
5 6 
2 
« d b 
1 « 
1 1 
7 1 Õ 
1 2 6 
2 1 
6 « 
1 1 
" 
Nederland 
d Z T ­ N C B 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 5 X 
6 6 2 
1 3 7 
3 
7 6 2 
« 3 
2 a 1 
. 2 7 
7 
1 
2 
3 1 
3 2 
. 8 
H 
1 0 6 < 
9 6 5 
9 ' 
7 4 
6 1 
2 1 
. • 
B Z T ­ N C B 
5 5 
1 · . 6 5 5 
. 
2 , 
9 
6 
1 5 
2 5 
1 0 
1 5 
1 1 
5 
2 
­ i l 
8 / 4 
9 72 
, 8 0 / 
920 
U 
7 6 
J 2 J 
2 7 0 
2 4 4 
4 4 1 
o 4 J 
1 2 4 
9 U 2 
OU 
Isa 
l a i 
0 0 j 
1 9 3 
1 4 / 
o j 
o d 3 
4 1 / 
1 
1 
. i l 1 u 4 3 0 
o d 
1 7 
1 0 
, 3 3 7
1 1 3 
J O 
1 12 
i 
3 
5 1 
4 6 
1 4 
1 3 1 
. 1 / 4 
4 5 
4 J 2 
1 4 
7 2 2 
J 4 U 
J J 2 
J 1 7 
« 7 8 
l u « 
J 
2 
4 1 1 
7 3 . 1 6 A 
1 
3 
1 
1 
U U 2 
sa 4 4 J 
a 
9 j d 
2 8 
1 
l o 5 
3 3 5 
1 3 U 
7 o 2 
4 J 1 
« 1 0 
3 « « 
1 7 5 
9 8 
4 0 0 
1 7 
1 1 
lu 
H 
S 
9 
1 0 « 
a 
4 
. 6 4 9
a 
. 7 0 
a 
2 
1 
. a 
. . 1 
6 
l o u 
a 
. « . 3 9 U 
4 4 
4 6 
. 5 
4 3 
1 
luo 
11 
a 
1 lu 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i e 
1 O b i 
1 2 4 
1 9 
2 1 4 0 
. i o 
. . 2 3 
. . 1 7 6 
4 0 
I b i 
b U O 
4 6 
7 
2 J 
3 0 
2 7 5 
6 9 
j a 
J 9 8 
J 
. . . . . . ¡9 
. . . lb 
i 
. 3 6 
. . 3 
. . 4 
. . . . a 
. • 
3 « 4 9 
3 3 « « 
2 1 5 6 
1 1 7 2 
« 1 7 
1 « 9 
1 
. 8 3 5 
0 
1 1 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
5 7 3 
4 ) . 
6 1 6 
8 ? « 
6 3 J 
6 8 « 
5 3 0 
3 ) 2 
/ C O 
7 D I 
7 D 6 
/))  7 )
7 2 3 
/ 1? 
7 16 
3 0 0 
3 ) 4 
3 0 9 
I O D O 
1 D U 
1 0 1 1 
1 3 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 D 1 1 
I D 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
0 1? 
O D ) 
O D « 
O D 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
D I O 
)?? 
0 Ì 4 
0 15 
0 ) 3 
0 4 D 
J 4 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 3 ? 
0 6 3 
? 0 4 
2 0 3 , 
2 1 2 
2 2 D 
2 2 9 
2 1 2 
2 « 1 
2 6 0 
7 5 3 
7 7 2 
7 7 6 
2 3 5 
2 3 « 
1 3 2 
3 1 « 
3 1 3 
1 2 2 
3 ) 0 
3 19 
1 « 2 
3 4 6 
1 5 ? 
) 6 6 
1 7 D 
1 9 3 
« D O 
4 0 « 
« 3 6 
« 8 0 
« 9 2 
5 0 D 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 ? 
5 2 « 
6 1 5 
6 ? 4 
6 ) ? 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 3 
039 
3 C 9 
tooo 
I D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2'J 
1 0 7 1 
1 3 ) 3 
1 0 3 1 
1 0 1? 
1 D 4 D 
C S T 
0 0 1 
O D ? 
0 0 1 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 Ì D 
0 ¡ 2 
0 ) « 
) 35 
MENGEN 
EG­CE 
« 3 / 
1 1 0 
6 5 2 
2 7 5 8 
2 8 3 « 
5 2 
t 1 6 3 
1 7 
1 « 3 2 
1 1 6 3 
1 291 
1 5 3 
2 4 3 ) 3 
3 1 7 
1 3 6 8 
2 ) 
3 2 / 
) 5 
3 7 6 
4 0 5 8 9 1 
2 1 2 3 D 9 
1 9 7 0 3 2 
loe aao 
4 2 4 9 5 
7 1 3 3 2 
Π Θ 5 6 
2 5 9 7 6 
2 4 β / 3 
6 7 6 . 2 0 * T 
S 
1 1 9 9 
3 0 5 2 
6 3 4 3 
2 6 2 « 
ί 5 6 7 
1 D 3 
9 9 
1 7 2 
1 ) 1 
3 9 
1 9 1 9 
1 5 « 7 a 
3 3 6 
9 ) 7 
3 0 5 
3 8 6 
4 au 
5 7 1 6 
3 1 7 
2 ) 2 
1 0 9 1 2 
2 9 5 b 
1 5 3 5 
7 7 
9 ) 6 
2 7 2 
6 0 
3 i ) 
9 5 3 
3 1 
4 7 6 
1 2 7 2 
3 59 9 
1 9 
7 2 9 
1 1 « 3 
1 5 9 
8 1 ) 
la 
1 ) 
2 ) 4 
2 5 
1 0 3 
2 C 3 1 0 
1 7 6 2 
6 3 
5 4 
6 5 7 
3 0 
7 1 2 
3 U 
5 3 2 7 
1 6 6 3 
6 « 
1 6 5 8 
1 5 2 
3D 
6 3 
6 7 
5 1 4 
1 0 0 
« d 
4 0 
I C I 6 1 7 
I i 7 ) 1 
5 i a ? a 
5 2 9 4 2 
1 5 3 5 2 
3 e 5 5 9 
5 6 ) o 
15 2 6 2 
3 2 5 
6 7 7 . 0 1 * F 
0 
7 0 3 9 2 
2 0 8 6 2 
6 5 5 7 7 
1 0 5 « 2 1 
2 2 7 8 0 
3 5 9 9 
2 1 2 
« 9 9 
5 0 1 1 
4 8 7 0 
2 1 1 7 
1 2 9 4 9 
t I l o 
J a n v i e r ­ D é c e 
F r a n c e 
1 
1 6 3 
9 6 
6 7 
4 8 
7 
3 8 
9 
2 2 
. 1 7 5 
7 4 
. 
17 
7 5 7 
. . . . 
3 
. . 3 7 6 
4 7 7 
1 3 ? 
3 4 5 
4 1 7 
1 19 
9 3 1 
8 6 6 
8 6 8 
2 
R Δ V E R S ε S 
;HV,ELLEN 
2 
1 
? 
1 
ι 1 1 
4 
10 
7 
1 
3 
2 0 
1 
1 
1 
7 5 
7 
6 9 
4 0 
13 
2 7 
8 
1 4 
I L S 
R A H T 
13 
1 
7 7 
7 
1 6 4 
0 4 D 
C 5 1 
9 1 ? 
2 . 5 4 
1 6 
4 4 4 
2 8 0 
3 1 5 
7 7 0 
5 9 5 
. 
2 2 9 
5 0 9 
9 5 3 
. 9 9 6 
1 0 ? 
2 
5 5 3 
« 2 5 
2 3 5 
5 3 2 
16 
7 ? 9 
7 7 0 
P 1 3 
. 
1 0 3 
3 ) 7 
5 7 1 
. . 4 9 7 
7 0 9 
3 
9 
8 7 3 
5 6 7 
1 3 7 
6 
6 5 
. 7 8 4
1 
4 3 
3 0 2 
1 6 7 
1 3 5 
3 5 9 
0 1 0 
7 7 6 
1 7 0 
5 5 1 
• 
EN F E 
A U S 
0 4 5 
0 4 5 
3 4 4 
1 71 
4 4 4 
4 
a 
4 4 0 
o 16 
7 0 3 
4 3 3 
2 5 « 
Balg 
2 
7 7 
5 3 
2 4 
1 5 
6 
8 
3 
r n b r e 
TONNE 
­Lux. Nederland 
7 5 0 
. 1 ? I 
5 7 5 
1 6 9 
1 5 8 
200 
3 9 7 
8 7 3 
? 1 5 
6 0 8 
5 7 5 
? ? 1 
9 7 « 
6 6 0 
5 2 3 
6 0 
ET εεεπΕΝτς 
1 
1 
1 
? 
1 
1 9 
1 1 
8 
? 
3 
? 
. . , . . ? 5 4 
. 1 5 9 
7 4 9 
2 0 0 
3 4 7 
. 12 
5 0 3 
3 3 1 
1 7 2 
7 0 4 
7 9 6 
7 6 9 
. . 7 0 0 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 2 
1 2 0 
5 2 
6 8 
2B 
? 3 
17 
4 
7 ? 
DE V O ^ S F 
1 7 7 
1 1 0 
7 0 ? 
1 3 9 
o 9 9 
5 ? 
9 C 9 
a 
6 
4 
. 
1 0 3 
1 1 7 
7 1 
7 0 
7 5 
7 3 
5 7 6 
0 1 3 
5 5 9 
9 7 3 
0 4 6 
1 4 5 
2 7 3 
5 6 3 
5 9 4 
Italia 
2 
9 
3 
5 
5 
2 
r R R E E S 
U N D E I S E N P . A H N O B E R B A U M A T F K I A L 
3 
1 
1 
1 
1 
R OU 
6 6 2 
3 0 6 
? 3 
3 4 3 
a 
. . 1 4 9 
1 
9 9 
, . 9 
1 
5 
. . 3
9 
. . . . 1 7 D 
3 
. 1 9 
. 5 7 
6 « 
3 
. 7 5 9 
8 1 
. . . . . . 1 0 9 
5 5 
1 ? 
3 7 
? 
1 9 
1 
1 
. 1 « 
. 
. 
1 ? 
. . . 
0 7 0 
3 « ? 
7 2 9 
« 1 3 
? « 6 
3 1 0 
0 5 3 
1 ? 
• 
A C I E R 
M A S S E N S T A H L 
2 8 
4 5 
7 0 
1 3 
? 
3 
7 
5 
3 9 3 
a 
7 6 8 
7 3 7 
4 7 ? 
3 7 7 
1 7 6 
3 « 8 
4 0 4 
3 " ? 
4 9 1 
6 1 7 
9 0 3 
1 
30 
4 9 3 
6 4 
3 9 
15 
3 ? 
1 3 
1 5 
3 7 0 
9 9 
132 
5 ? 8 
6 0 4 
1 1 8 
1 0 3 
4 8 6 
13 
1 5 
• 
i 
4 
1 
« 
? 1 
6 
1 « 
6 
5 
8 
O R D I N A I R E 
1 
I 
3 
3 5 4 
5 R 4 
5 1 ? 
3 4 1 
1 7 6 
1? 
3 9 
1 8 7 
1 6 
1 0 3 
1 9 0 
« 3 
« 0 
9 
? ? 
1 
1 
6 
« 
5 3 5 
8 3 1 
0 0 2 
. 3 C 9 
3 5 
5 1 
5 4 
2 7 7 
8 3 
7 7 5 
1 4 1 
3 1 5 
1 7 3 
13 
3 d 6 
1 9 0 
6 5 
J 1 7 
3 9 " ) 
n'a 7 7 
3 3'3 
9Ö 73 
4 0 
7 5 
a i 
4 ? 
1 5 
3 4 
9 9 6 
9 4 
6 4 
8? 
1 4 
7 4 
2 
6 / 
3 3 a 
. 4 3 
Ó 3 7 
6 9 8 
9 4 0 
3 3 9 
1 2 5 
5 16 
1 7 7 
4 5 1 
3 2 5 
3 5 5 
I 6 2 
3 7 9 
. 8 4 3
6 1 8 
7 9 
l 15 
0 4 8 
2 1 3 
7 5 3 
7 1 8 
0 7 4 
5 
5 
6 
5 
3 
e. 
1 8 5 
5 1 2 
1 1 3 
3 5 9 
8 6 9 
8 1 3 
5 1 3 
5 7 
1 9 
1 7 
2 
7 
a 
4 7 
7 1 
6 
. . . 1 5 9 
l a 
2 1 
2 2 
6 5 1 
5 5 
1 8 
3 9 
1 9 4 
1 2 3 
4 7 6 
5 6 
4 2 1 
9 4 9 
7 6 8 
4 7 1 
7 3 
7 3 3 
3 C 0 
7 1 
4 3 5 
7 7 6 
29 
, 1
" 5 
7 
4 6 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 3 
6 ) 4 
6 1 6 
6 7 4 
la 0 
6 6 4 
0 3 0 
6 9 ? 
7 3 0 
7 3 1 
7 ) 6 
7 0 8 
7 7 3 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 3 0 
8 0 4 
8 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
■32 2 
0 2 6 
0 7 8 
■3)0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 3 
0 3 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
3 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
212 220 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 0 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 8 
8 0 4 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 3 4 
G 3 ' ) 
3 2 ? 
0 7 4 
0 7 3 
■') 2 i 
D 3 0 
0 3 7 
3 3 ' , 
0 S3 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P \ K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N C A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R 1 L I E 
N . Z E L 4 N D E 
. Ο Α ί ε Ο Ο Ν . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
O L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
B U L G A R I E 
. H A P O C 
. A L G E R I 8 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
C 0 L C M 3 I E 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
N . Z E L A N D 8 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B L L G . L J X . 
P A Y S ­ S A S 
Α ί ί ε Μ . Ε Ε Ο 
I T A L I Ë 
ROY . U N I 
I S L A N ) F 
I R L A N O E 
N U R V F G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
WERTE 
EG­CE 
1 
« T 
il 1 « 
6 
1 0 
2 
3 
î 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 9 
6 
2 3 
1 0 
4 
1 2 
2 
3 
16 
4 
1 6 
2 5 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 2 3 
19 
1 J 7 
4 1 6 
J C d 
1 1 
2 5 3 
1 1 
2 J 9 
3 0 
3 7 
20 
1 2 b 
1 0 2 
6 3 
1 2 
6 4 
l u 
b d 
3 4 1 
0 7 b 
2 6 6 
5 d U 
6 C 9 
4 4 4 
4 7 4 
5 4 d 
2 4 1 
6 4 7 
0 3 9 
2 6 7 
3 6 4 
6 2 3 
4 1 
5 7 
4 4 
2 2 0 
6 7 
7 0 o 
0 5 5 
U S 
4 3 J 
7 / 
1 6 , 
d « 0 
2 3 4 
1 3 5 
1 4 1 
1 9 3 
7 7 b 
J 1 6 
J 7 
1 ) 3 
1 3 1 
23 
12­
ibb 
1 6 
9 9 
2 3U 
6 5 1 
l d 
1 4 1 
5 d 5 
7 1 
1 4 3 
1 2 
1 J 
6 3 
17 
5 1 
3 2 0 
2 6 4 
1 2 
1 2 
7 3 6 
1 7 
1 1 1 
U 
d b o 
1 1 2 
2 1 
7 2 J 
72 
7 2 
7 1 
1 0 9 
l o i 
4 1 
7 3 
2 1 
6 7 / 
1 4 1 
4 e j 
d 0 2 
7 3 6 
5 4 3 
3 7 5 
4 ? d 
1 4 1 
7 1 9 
9 / d 
3 1 4 
1 0 3 
6 7 0 
l o i 
3 1 
1 4 / 
? l d 
9 J J 
6 7 7 
6 5 2 
J l d 
France 
2 0 
a 1 2 
0 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 7 
2 
1 5 
6 
2 
8 
1 
3 
1 
5 
2 
2 4 
1 2 
1 1 
1 6 6 
tå 
2 8 1 
2 6 0 
C 2 2 
1 6 5 
9 C 7 
8 3 1 
5 5 9 
3 4 5 
6 
a 
7 1 7 
5 2 β 
2 6 C 
2 2 6 
5 
. 9 
3 
. 5 5 6 
3 6 9 
. 3 0 6 
4 9 
7 4 1 
. a 
1 3 5 
9 6 6 
7 7 8 
i 1 3 3 
4 5 
1 
a 
2 6 6 
a 
5 7 
2 1 6 
6 1 6 
1 7 
1 4 1 
5 4 
a 
1 9 5 
. a 
. . 5 1 
3 1 9 
2 0 3 
a 
a 
6 4 6 
a 
1 1 0 
1 
6 
0 5 8 
. 6 5 6 
6 1 
1 
7 0 
. 5 1 
5 
. 2 1 
7 5 1 
7 3 1 
0 1 9 
5 6 0 
2 4 7 
4 6 0 
6 3 6 
1 0 4 
• 
. 8 7 3 
3 4 8 
7 C 2 
C 7 2 
1 2 9 
2 
a 
5 7 
1 2 9 
2 0 4 
1 1 5 
b 6 
1000 HE/UC 
Belg.­Lux. 
9 4 
. 4 0 
3 3 5 
2 1 
20 
2 5 
6 0 
8 5 4 9 
5 1 8 6 
3 3 b 2 
2 û o o 
8 3 7 
1 2 8 7 
4 9 1 
7 5 
9 
6 6 5 
. 1 8 2 
a 2 4 4 
a 
. . 1 1 1 
1 
4 4 
10 
2 6 
8 6 
8 
. 3 4 
3 4 
L 
a 
4 8 9 
5 3 
1 6 
a 2 
4 4 
2 0 3 6 
1 1 0 0 
9 3 6 
1 9 3 
1 5 a 
7 9 3 
6 4 4 
2 8 
• 
6 7 9 9 
a 
1 0 « 6 « 
l b 8 2 8 
1 7 8 b 
7 4 1 
23 
9 7 
7 3 0 
1 1 9 4 
1 7 2 
1 7 5 5 
3 8 7 
Nederland 
. . . . . 5 6 
a 
. 5 3 
5 1 
. 1 1 2 
. 6 2 
. . t 
• 
1 1 4 5 
7 3 C 
« 1 5 
1 2 r 
3C 
1 7 7 
. 1 1 2 
B Z T ­ N O B 
ai 
«i 
15 
15 
2 3 
U 
l ' 
1 7 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 5 
6 
9 
5 
« 2 
1 
2 9 
1 9 
6 6 
1 9 
3 7 
1 1 
2 3 9 
. 2 
3 
. a 
0 1 « 
7 7 
3 
7 
« « • 
9 4 6 
7 o O 
2 3 7 
J 3 9 
e u 7 7 U 
9 0 b 
1 2 1 
1 U 9 
7 3 . 1 6 B 
1 
1 
1 
3 6 
« « 1 
9 : 
7 
2 
3 « 7 5 
8 4 2 
6 « 2 
2 6 « 2 
1 5 
1 
■ 
B 2 T ­ N C B 7 3 . 1 « 
« 2 9 9 
« 0 4 
2 CCI 
2 
5 
1 1 0 
5C 
7 
1 1 
ac 1? 
4 3 
5! i i I 1 
1 7 9 
J U 
5 3 3 
a 
1 3 3 
1 6 
3 5 
3 7 
1 U 6 
6 6 
6 7 
6 6 5 
1 5 3 
1 2 5 
9 
l ö 3 
7 9 
1 3 
1 3 5 
a 
1 9 5 
a 
3 1 6 
30 
a 
1 0 1 
4 
2 
a 
1 
a 
a 
2 4 
1 8 
a 
a 
a 
I U 
1 7 
a 
1 
4 5 
« 1 0 
6 
1 
6 
7 0 8 
5 4 
2 1 
2 5 
9 
7 1 
1 
1 0 9 
1 0 3 
a 
2 3 
• 
8 0 5 
7 0 0 
6 0 4 
6 3 0 
1 6 9 
8 3 4 
6 3 
2 1 3 
1 4 1 
303 
bia 
4 1 1 
a 
6 5 2 
2 3 0 
1 9 
J 9 
3 1 0 
3 b 3 
2 5 0 
7 2 2 
6 7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 7 1 
1 3 6 b 
1 4 0 
1 2 2 b 
6 4 1 
8 2 2 
3 7 9 
1 8 
7 
5 
3 
1 
2 
1 1 
a 
2 0 
2 
. 
. 3 b 
I U 
3 2 
. • 1 1 0 
1 2 2 1 
2 1 
4 
l'i 
1 3 
5 5 
b'b 
l 5 4 « 
1 7 
1 5 2 7 
1 3 3 5 
1 0 0 
1 9 2 
1 5 
7 2 
• 
1 0 8 
3 3 
9 1 
5 6 5 
a 
1 1 
a 
a 
1 
1 2 
3 
5 
l « b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
) )3 
0 « ) 
0 4 ? 
0 .5 
) 4 3 
0 50 
3 57 
3 56 
0 5 3 
0 3 0 
0 6 ? 
0 6 « 
J 6 6 
'3 3 l 
2 00 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 3 
2 2« 
2 2 3 
2 3 2 
2 36 
2 « D 
2 « « 
2 « 3 
2 60 
2 6 3 
2 72 
2 76 
2 3D 
2 3« 
2 8 3 
3 D 2 
3 06 
1 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 1« 
3 « 2 
1 « 6 
3 5D 
3 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 72 
3 7 1 
1 7 3 
3 93 
« O D 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« ? « 
921 
« 3 ? 
« 1 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 9 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 9 
« 7 D 
« 7 2 
« 7 3 
. « 3 D 
« 8 « 
« 3 3 
« 9 2 
5 C D 
.5 0« 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 D 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 « 
6 2a 
6 ) 2 
6 16 
6 4 0 
6 « 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 30 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 32 
7 « 0 
1 0 0 
8 04 
3 0 ) 
3 2? 
1 0 0 ) 
101.) 
1311 
10 20 
1071 
:0 )0 
1011 
1 3 ) 2 
10«0 
— 1972 _ Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
4 
3 
4 
7 
6 
1 
1 
i 
1 
3 
ί 
2 
t 
1 6 
2 
ί 
1 
1 
2 
2 
ι 
2 
1 
3 
9 6 
1 0 
1 
2 
2 
2 
i 
ι 
2 
ι 
ί 
2 
ι 
ι 
4 
1 
5 8 2 
2 8 5 
291 
1 7 / 
4 1 
9 4 
1 0 
3 1 
2 1 
5 2 6 
3 3 ο 
3 ) 6 
3 12 
1 ) ) 
6 1 ? 
4 1 ) 
9 5 3 
07 7 
6 4 3 
3 4 6 
9 1 3 
1 9 7 
5 ' 3 
1 4 ? 
98 7 
9 ) 7 
0 3 7 
7 3 9 
53 3 
7 7 1 
4 7 
1 7 7 
7 1 9 
7 7 3 
4 4 2 
9 5 3 
6 « 
1 1 5 
1 ) 2 
«9 ) 
1 D 5 
8 5 7 
3 8 9 
7 ο 6 
5 7 
1 3 2 
1 5 « 
6 7« 
9 « 2 
3 4 ) 
2 D 2 
7 1 7 
«3 5 
0 3 1 
5 5 7 
8 3 2 
4 1 
1 « « 
5 5 6 
1 C 9 
9 5 « 
2 « 2 
5 1 8 
1 2 1 
9 « 0 
3 3 7 
1 9 1 
« 7 2 
6 9 7 
1 1 5 
5 1 0 
3 5 9 
4 7 8 
1 2 6 
9 « 3 
9 4 
4 6 
2 9 1 
4 4 
1 5 5 
5 7 3 
1 6 4 
2 5 6 
5 1 1 
1 4 4 
3 1 1 
2 4 0 
asa 
2 6 
1 3 3 
6 2 6 
3 1 2 
7 4 4 
6 4 4 
92 3 
i l 1 
5 1 ' . 
3 1 3 
5 5 1 
1 5 4 
8 4 
6 7 2 
7 0 2 
1 1 7 
n a 
1 7 7 
62 d 
3 5 4 
3 3 3 
3 7 1 
5 9 1 
3 0 
9 5 3 
8 9 9 
2 2 5 
1 1 9 
7 7 
58 7 
9 ) 2 
6 ) 6 
7 / D 
3 5 3 
0 7« 
5 « ) 
5 1 7 
7 5 7 
France 
1 5 5 
4 1 5 
8 6 1 
1 3 6 
6 3 
8 2 0 
7 4 
7 56 
. 1 145
3 0 0 
a 
3 119 
1 8 3 6 
1 158 
3 5 9 
1 0 1 
a 
3 5 
1 7 0 
7 0 9 
? 7 3 
1 1 2 
1 405 
3 3 
, 1 196
3 
9 7 
6 5 7 
9 ) 
4 5 9 
5 7 
1 13 
7 9 
4 2 0 
7 3 
a 
. 1 0 9 
1 8 0 
2 2 6 
4 
6 4 2 
8 4 
. , 1 6 0 
19 102 
2 320 
5 
, 3 
. . . . 1 
1 6 1 
1 1 0 
4 7 8 
1 2 5 
7 4 5 
. . 7 9 0 
. 2 2 
. 
5 
2 7 
2 7 
4 2 8 
. 1 1 
7 
? 
2 
5 8 4 
2 7 3 
4 8 
5 7 
4 74 
1 1 
6 
. . . . 2 1 
. . 9 1 
3 
4 
2 9 
2 4 
. . 4 1 
4 9 5 
7 1 
1 3 3 
6 2 
89 135 
41 1D7 
48 02β 
27 467 
2 9 40 
18 6 6 1 
6 « 2 1 
7 550 
1 900 
TONNE 
Belg.-Lui. 
6 » 6 
1 779 
1 753 
2 1 5 
8 5 
1 230 
3 7 7 
1 5 6 
1 027 
2 7 1 « 
5 3 1 
1 152 
1 239 
8 2 5 
1 2 2 
3 «36 
6 8«0 
««« 2 7 5 
« 5 3 
1 2 
1 2 
3 
. . 3 2 9 
« 3 9 
5 
7 3 
3 6 3 
2 6 « 
. 2 1 0 
1 111 
6 0 
. 5 
2 0 
1 077 
2 6 « 
1 3 6 
t 6 
2 186 
2 6 9 
7 6 2 
3 6 4 
1 4 8 
7 
2 3 
5 2 3 
1 « 5 6 
62 876 
2 0 6 « 
1 6 1 
5 0 
1 776 
1 3 3 
1 1 7 
3 9 9 
6 « 7 
1 0 5 
2 5 5 
9 2 7 
. a 
1 9 8 7 
9 2 
« 2 
1 103 
2 9 
U 
1 9 5 3 
2 5 
3 
2 8 1 
5 9 1 
1 2 7 « 
5 6 
7 5 1 
1 0 
1 0 
ι «a« 1 1«« 
2 003 
1 3«7 
6 1 9 
2 «66 
1 « 1 
«« 1 5 9 
1 5 3 
« 1 
1 3 0 
2 3 3 
8 3 
« 0 
a 
1 7 2 
1 5 « 
1 4 5 
2 3 3 
PB 
1 
7 3 1 
3 8 2 
1 5 1 
6 
2 
299 4 9 9 
157 360 
1«1 639 
89 162 
17 768 
«« 7«6 
2 702 
1« 0 0 1 
7 7 3 1 
Nederland 
7 9 
9 0 
2 3 
4 
« 6 1 
2 « 
. . 
2 
1 
. « 9 4 
7 6 9 
5 
15 
4 2 
1 2 
. . . 
. 4 5 
2 7 
6 2 
7 
. . 4 3 
. . . . 3 
7 8 
a 
. 5 
. 1
9 
1 0 
. 1 
18 
1 5 
1 184 
1 « « 
. 4 
1 
2 
2 
1 
2 6 
9 
5 1 
5 1 
. . 1 1 
3 
4 
3 6 
1 « 
1 
1 0 3 
« ? « 3 
1 
1 1 
1 
6 
2 
, . 6 5 
6 2 
5 5 
2 
5 6 
2 4 
1 6 
2 9 
1 9 
1 
4 3 
1 5 
3 0 
. 1 9 
3 6 
5 0 
4 4 
. . . 2 6 
1 
. 
-
16 576 
11 790 
« 786 
2 3 « « 
7 « 7 
2 «39 
1 2 0 
1 132 
3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
: 1 
5 
« 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 5 
4 
1 
1 
1 5 8 
7 « 
8 « 
5 3 
1 9 
2 2 
7 
7 
5 1 9 
5 1 « 
7 5 5 
)« 6 7 3 
1 0 2 
9 8 1 
« 3 3 
, 7 3 3 
1 1 1 
0 7 9 
8 3 ? 
« 5 ? 
1 5 
3 3 7 
1 1 5 
7 9 6 
1 5 7 
9 C 1 
1 7 7 
. . 1 0 
, 1 
7 3 
l 
1 5 
4 8 9 
7 7 5 
8 
. 1 7 0 
7 3 3 
, 1 4 
7 1 
1 3 1 
4 7 3 
7 7 
, 4 1 1 
3 6 
5 1 
1 
2 
. 1 2 0 
1 5 
9 1 5 
7 1 0 
5 6 9 
3 5 2 
6 7 
1 6 0 
1 7 1 
7 2 
5 2 
2 4 
. . 2 7 1 
. 1 
1 5 9 
, a 
3 6 1 
. 1 1 5 
3 8 3 
1 3 0 
1 9 5 
1 4 1 
5 9 9 
1 7 8 
9 4 
9 
1 1 2 
6 1 
5 1 2 
4 0 0 
7 8 
7 5 3 
5 4 3 
2 8 3 
2 3 4 
3 6 3 
. . 7 0 4 
3 8 4 
4 
7 8 
5 3 
4 5 6 
1 4 0 
1 1 5 
6 4 
3 0 
7 9 
1 7 0 
3 ? 
? 
. 1 0 
? 3 1 
1 4 ? 
0 3 9 
9 6 3 
2 2 3 
2 2 9 
9 7 8 
2 9 6 
8 4 2 
Italia 
6 7 
5 0 
4 1 4 
3 
1 278 
6 3 3 
7 
5 0 
. 5 5 1 
2 0 4 
6 3 0 
7 5 
1 256 
1 
1 
l 347 
1 7 9 
Ι 92B 
3 6 
a 
. 4 
, . . 1
2 5 
. 22 
. . . 2 2 
1 7 
. . 4 5 
4 3 
4 
1 8 0 
îeb 
6 . 1 
1 7 9 
. , . . 5 6 3 
9 2 
1 1«5 
. . . 1
. . . . 3 
. . . 1 
4 
. 1
1 
6 
U « 
5 
. 7 
3 7 9 
9 
. . . 9 
1 « 
1 0 
3 
1 6 9 
« 3 3 
7 2 
6 3 
2 0 
1 0 
. . 3 3 E 
« 9 
. . 1
1 1 
6 
. . 1 «75
. . 1 « 
1 
. 3 
19 2 2 6 
« 083 
15 1«« « B29 
6 7 5 
6 0 1 9 
3 2 2 
1 538 
« 2Θ1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
oie 
3 4 0 
C 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
3 6 3 
) o 2 
0 6 4 
C 6 b 
C b 3 
7 3 3 
7 0 4 
7 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 0 
2 2 4 
2 2 3 
232 
2 3 6 
2 4 Ö 
7 4 4 
? 4 d 
? ö O 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 d 
3 7 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 b 
3 5 U 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 d 
3 9 J 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
« 5 3 
« 5 3 
« 4 2 
« 6 « 
4 6 9 
« 7 0 
« 7 ? 
« 7 3 
« 3 0 
4 3 4 
« 3 3 
« 9 7 
5 3 0 
5 0 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6?a 
632 6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 0 4 
6 6 9 
3 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 8 
7 7 0 
7 3 3 
74 J 
8 0 0 
8 0 4 
8 3 9 
3 2 2 
IODO 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLCGNE 
τεΗεεο5 ί 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAPOC 
. A L G F R ^ 
. T U N I S I E 
ε ί Β Υ ε 
ε ΰ γ ρ τ ε 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
ο υ ί Ν ε ε 
L I B E R I A 
. E . I V J I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. S O M A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
M0ZAH3IQU 
.HADASASC 
.REUNION 
MAURICE 
ΖΔΗΕ1E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
π ε χ ι ο υ ε 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.HAPT I N I a 
JAHAIOUE 
BARBADOS 
ΐ Ν ο ε 5 α ε ε 
T R I N I D . T C I 
.CURACAO 
COLCHBIE 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
GUYANA 
. S U P I N A H 
EOUATεuR 
PFROU 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
B O L I V I P 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
ROHEIT 
BAHRE IN 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDGNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A - ε ε 
εΧΤΡΑ-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
. 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 2 
2 
1 
1 4 8 
6 9 
7 8 
4 6 
U 
2 3 
2 
6 
S 
C 5 4 
1 8 6 
5 8 1 
8 6 
2 3 4 
5 « d 
4 ? 3 
oZ J 
« 3 1 
1 0 « 
9 1 3 
3 1 7 
« « b 
8 7 2 
4 l 
6 7 1 
3 4 3 
5 1 4 
5 7 U 
4 5 / 
3 J 
1 1 
3 4 
l d b 
6 4 
nu 
47Z l e 
2 4 
7 3 4 
1 J 7 
2 9 
1 7 0 
6 1 1 
1 4 J 
J 9 
3 4 
« o 
J 8 o 
l b O 
1 2 2 
5 1 
' 3 5 
127 
2 J 6 
J 3 J 
1 5 d 
2 0 
9i 
loa 
bea 
l i b 
b i l 
292 
J b 
4 2 J 
9 d 
5 / 
1 J 5 
1 5 3 
5 0 
d o 
5 d 2 
9 d 
3 4 
3 7 o 
2 4 
lu 
3 5 9 
1 2 
6 2 
7 9 2 
J J 
5 0 
1 2 9 
2 8 9 
6 5 2 
1 U 9 
1 9 7 
l b 
1 3 9 
3 3 9 
4 Í 4 
5 1 1 
3 5 1 
5 Ü J 
3 1 8 
1 2 1 
I l d 
1 4 3 
4 2 
2Ì 
4 4 3 
J 5 b 
3 5 
2 4 
b O 
2 1 4 
1 1 ? 
là 
9 1 
J 9 J 
19 
1 2 2 
J 4 d 
d d 
J l 
7 2 
0 1 / 
7 J / 
2 d l 
8 5 0 
6 l b 
2 4 ) 
/ 8 3 
9 b o 
1 2 3 
Franca 
5C 
1 2 0 
¿az ./ 1 6 
1 5 7 
6 
1 7 
. ¿ 4 b 
a 
1 4 2 
. . . 7 6 6 
3 4 d 
2 4 7 
5 4 
2 9 
a 
9 
3 6 
1 β 3 
6 4 
3Ì°0 
I C 
, 3 6 1 
2 , 
1 0 7 
1 7 
1 3 5 
3 9 
3 0 
2a 6 6 
1 7 
. . 1 6 
3 1 
3 4 
2 1 2 4 
2 7 
. 6 5 
3 784 
7 3 5 
3 
, 1 
. . . . 1
2 1 
3 6 
4 8 
3 4 
1 2 7 
. . 1 1 0 
5 
, 
1 
a 7 
7 4 
. 3 
1 
3 
1 
n a 7 1 
1 4 
2 0 
1 2 4 
2 
1 
. . . . 1 0 
. . 2 4 
1 
2 
6 
1 0 
. a 
1 0 
1 6 0 
23 
3 0 
1 7 
2 0 972 
io oeo 
10 572 6 192 
733 
4 32« 
1 616 
1 73a 
«55 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
2 J 1 
3 4 d 
5 J 0 
3 0 
4 6 
4 0 5 
1 0 2 
3 d 
«ei 7 9 0 
2 d 5 
2 9 5 
4 4 0 
2 6 d 
3 0 
7 d 3 
1 3 2 6 
9 5 
5 8 
1 2 2 
9 
2 
1 
. ao 7 7 
1 
1 3 
8 6 
7 2 
6 3 
7 5 0 
1 3 
I 5 
7 6 0 
5 7 
3 2 
4 
4 7 3 
5 8 
1 5 2 
9 4 
3 1 
1 
5 
9 7 
3 8 8 
1« 800 
« 9 « 
7 6 
1 7 
3 82 
3 5 
3 « 
1 0 5 
1 3 3 
4 7 
5 4 
2 4 2 
. . 4 0 6 
2 1 
9 
1 6 9 
7 
9 
5 8 9 
ì 6 4 
1 5 3 
3 1 2 
1 8 
I / O 
5 
8 
323 
2 1 7 
3 2 5 
2 6 9 
1 4 0 
7 2 8 
3 3 
1 0 
4 7 
4 1 
1 1 
3 7 
1 1 5 
2 3 
1 0 
2 
4 3 
J 7 
J 4 
3 7 
5 0 
3 
d i 
1 4 6 
6 3 
1 
1 
73 ««3 
37 878 
35 565 22 955 
5 659 
10 0«2 
629 
2 902 
2 5b7 
Nederland 
3 1 
2 1 
Deutschland 
(BR) 
1 7Jd 
« l b 
1« b37 
2 
4 
17 
7 
. , . . ] 
1 
. 2 
2 1 
1 3 6 
2 
4 
1C 
3 
. . a 
. a 
1 1 
a 
6 
1 5 
3 
, 1 4 
. . . . 2 
13 
. . 3
i « 2 
. . 7 
5 
2 0 7 
« 0 
, ] 
, . 1 
. 1 « 
2 
I O 
1 4 
. . 3 
1 
1 
9 
4 
3 
2 8 
4 7 
. 6 
l 5 
1 
. 1 5 
1 7 
1 4 
1 
2 6 
a « 1 6 
9 
. 1 7 
. 6 
9 
. 8 
1 6 
1 3 
1 1 
. a 
1 2 
1 
. . • 
« 2 3 1 
2 932 
1 279 
6 6 2 
3 1 0 
6 1 5 
3 0 
2 1 1 
2 
1 1 
1 b l 5 
1 186 
3 0 « 
5 / 9 
a 
b l u 3 1 6 
d b « 
9 6 8 
210 
ti lou 1 227 
7 « 
5 3 
2 8 3 
0 8 
a 
. 3 
. 1 0 
1 
5 
J U « 
b l 
2 
3 2 2 
« 2 
. 3
« 2 7 
9 1 
d 
. 2Η2 
Iti 
« 9 
1 
1 
. 3 7 
3 
2 9 6 
3 320 
1 l « , 
1 6 3 
la 
«u 6 3 
2 2 
3 U 
6 
a 
, 2 9 0 
a 
, « 0 
. . 7 1 
« 3 
1 3 « 
2 3 
8 1 
3 5 
2 5 4 
6 6 
7 3 
1 0 
1 1 7 
1 5 
1 1 6 
1 U U 
7 3 
2 1 9 
« J 3 
6 2 
B d 
a« 1 
. 1 « 1 
2 U 0 
3 
1 « 
2 « 
1 4 6 
5 7 
i l 
7 « 
1 1 
1 6 
1 9 
3 2 
1 
a 
3 
«« U«8 
18 I U 5 
25 4 « « 15 7«2 
6 690 
6 «12 
3 9 7 
1 733 
3 790 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¿s 
2 5 
1 1 3 
1 
3 3 3 
1 8 3 
o 
J o 
. 2 0 8 
1 1 2 
2 1 5 
3 7 
3 6 b 
1 
3 U ) 
5 1 
« 0 1 
1 1 
. . 2 
. . . 1
6 
. 1 0 
. . Β
3 
. . 9 
J l 
2 
8 2 
« 7 
1 
. 2 3 2 
. , 1 
1 3 « 
« 5 
2 3 6 
. . a 
. . . . . . 1 
. . . . 2 
. 1
2 
« 1 
« . 6 
8 b 
b 
. . . 1 1 
5 
6 
1 
«« 9 8 
2 5 
2 0 
3 
3 
. 2 6 7 
1 7 
. . 2 
1 3 
3 
. 3 3 2 
. . 9 
1 
. 1 
5 J23 
8 Ù 2 
« 521 1 307 
¿2« 1 900 
1 1 3 
3 6 2 
I 3CI9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
CST 
O D I 
D )? 
C 03 
C O « 
C 05 
D 7? 
0 7 6 
3 ?3 
0 33 
0 3? 
D 3« 
3 ) 6 
0 )9 
3 4 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ' 
0 5 6 
0 53 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6« 
D b b 
0 3 3 
? 0 D 
7 0« 
2 D 3 
2 12 
2 2 D 
2 96 
2«a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 5 2 
1 6 6 
1 9 0 
« 0 3 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« « 9 
« 6 « 
« 3 0 «a« 5 0 3 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 16 
5 2 « 
5 2 3 
6 12 
6 16 
6 2 « 
6 4 0 
6 6 « 6 30 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 32 
7 « 0 
8 0 D 
10DD 
1 0 1 0 
10 11 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «D 
C S T 
O D I 
0 D 2 
0 33 
0 3« 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
D 7 B 
D 10 
0 32 
0 3« 
D 35 
0 13 
D « 0 
D « 2 
0 « 3 
0 50 
3 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
3 00 
2 D « 
2 0 3 
2 1 2 
2 20 
3 2 2 
3 9 D 
« 0 9 
4 ) 4 
MENGEN 
EG­CE Franca 
r­Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
6 7 7 . 0 2 * F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE 
ORAHT AUS QUAL IT .STAHL 
21 741 
5 9 2 J 
13 Θ38 
1 1 078 
12 219 
1 6 7 
3 1 3 88 d 
1 579 
1 39 7 
1 878 
« 091 
2 921 
2 970 
2 «3U 
5 617 
4 510 
6 «30 
3 5 9 
5 7 
2 830 
6 5 2 
ι 2«a 4 19 8 
3 «2« 
6 7 60 9 
1 9 2 1 
4 «56 
1 513 
1 5 8 
3 d 
3 « 
1 )9 
2 9 3 
' . 3 
9 1 
3 J 6 
6 7 
) 9 
2 3 7 
33 2o3 
« 157 
2 1 0 
5 9 
6 5 
2 1 3 
3 6 
6 6 0 
9 1 D 
6 1 
72 3 
2 625 
28 7 
) 8 
1 ) 9 
5 9 
5 0 
3 1 3 
7 4 1 
) 8 
2 D 1 
9 3 
1 2 5 
3 4 
3 d 
«2 3 
3 837 
lb 
5 4 
4 d 
175 666 
6« 865 
110 801 
75 760 
14 «75 
13 336 
« 0 3 
1 080 
16 65« 
8 30 
1 6 
5 16 
l C53 
3 
20 1 172 
3 i 
1 972 
3 5 2 
1 00 
2 8 
3 394 
1 7 5 
2 0 
2 2 2 
4 4 0 
8 0 
1 2 2 6 
1 5 Θ 
3 8 
3 4 
4 5 
I 597 
13 827 
2 115 
11 712 9 144 
2 026 
2 347 
2 7 7 
7 7 0 
2 2 1 
1 7 
5 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
?.? 
2 
1 
9 1 
4 ? 
4 9 
3 5 
5 
1 0 
5 « 
6 7 7 . 0 1 * F I L S EN ACIERS 
D 
17 500 
2 03 2 
£ 166 
15 2«7 
1 «87 
1 382 
2 7 5 
1 5 0 
3 7 / 
9 3 
l 119 
3 71Û 
3 3 2 
Θ 7 
l 530 
« 1 8 
3 ) 3 
1 3 0 
2 )« 2 501 
205 
1 199 
3 79 8 
3« d 
21 0 7 
1 4 
7 4 
7 7 
6 1 769 
6 544 
4 4 
RAHT AUS 
2 99 
3 5 6 
4 336 
4 D 7 
4 5 1 
1 5 1 
7 1 
1 6 
3 ? 
1 6 
4 4 8 
2 4 
1 4 
9 3 9 
1? 
3 
ιό 
1 4 
3 
4 9 1 
2 2 
5 
1? 
1 0 
9 « 
4 
2 5 
3 9 3 9 
9 
39 8 
3 2 6 
4 ? 8 
0 9 6 
6 0 
? 1 D 
? ? 4 
3 5 8 
« 3 
1 8 
9 7 6 
9 5 8 
« 9 C 
1 0 1 
5 C 5 
5 6 0 
5 9 9 
7 60 
5 7 
1 3 9 
1 5 1 
1 10 
7 1 
3 9 ? 
UÖ 7 0 7 
3 7 6 
7 0 
a 
a 
1 3 7 
? 4 3 
1 « 
7 75 
6 7 
lb* 5 « 8 
7 8 ? 
1 1 0 
3 « 
2 1 3 
8 6 
6 0 6 
7 7 9 
6 0 4 
7 5 5 
20 3 
4 
1 3 9 
1 5 
6 0 
1 6 « 
4 7 3 
? 
1 4 
5 3 
6 5 
8 « 
1 6 
4 ? ? 
9 3 5 
1 0 
3 
7 9 
7 8 9 
? 3 9 
5 4 ? 
0 4 3 
C 8 5 
3 7 7 
1 6 
? B 0 
1 7 ? 
2 502 
s 
2? 3 0 p 
4 
2 9B 
2 51 
4 7 
« 2 
2 
« 
A L L I E S 
LEGIERTEM 
7 
2 
8 
? 9 7 
0 6 0 
5 3 ? 
1 3 ? 
« 0 7 
1 3 
1 4 6 
?a 
2 5 8 
5 3 6 
1 5 
4 ) 
7 9 5 
4 
7 
. 7 4 
6 0 
3 7 
. . . 1? 
? 
i 4 
6 6 7 
6 6 3 
7 5 
STAHL 
5 ? 
5 5 
1 0 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
7 
4 7 
* 2 
Β 
? 
1 
? 
« 2 
« 
1 
1 
« 1 
8 
1 
2 
1 
3 
! 63 
) 17 
? «5 
3 29 
9 6 
5 5 
1 0 
5 9 
9 1 
3 
5 
1 
7 
5 
i 
ι 
'. 1 
a 2 
2 7 
¡ 1 
? 
! 1 
7 
3 
i 
9 
? 1 
2 30 
6 84 
5 4 0 
I C D 
6 3 
7 1 0 
6 6 « 
2 3 1 
2 2 7 
8 6 0 
6 « 3 
9 8 3 
5 0 8 
5 2 4 
8 7 3 
8 88 
34 Β 
9 9 
8 7 1 
4 9 3 
1 3 8 
1 7 5 
3 7 1 
6 7 
1 0 1 
7 5 3 
2 1 7 
. . , . 4 8 
. 7 7 
8 1 
3 9 
6 9 
4 9 9 
5 7 5 
1 15 
7 5 
6 5 
. 
5 4 
1 16 
2 
2 9 
3 70 
3 7 
3 4 
5 4 
, 5 9 
3 1 2 
3 6 
1 6 7 
4 0 
6 0 
. 5 2 
I 
4 1 5 
6 
8 
1 9 
3 6 4 
7 5 4 
6 1 0 
9 4 4 
9 0 7 
2 0 2 
1 1 0 
8 5 4 
5 6 2 
8 5 8 
1 3 2 
9 1 4 
. 8 4 7 
1 2 1 
6 1 
1 8 7 
3 1 3 
5 2 
0 2 7 
0 1 3 
6 5 5 
2 1 
1 8 1 
J J 8 
2 3 1 
1 7 5 
2 
4 75 
1 2 9 
1 9 2 
2 7 2 
3 2 2 
« 
. 
6 5 
. 5 2 
7 4 8 
2 0 
Italia 
1 13 
4 
6 
1 2 5 
1 ? 
. . . . . 4 3 6 
. . 3 
1 3 7 
5 4 
4 0 
. 
6 9 5 
, . 2 
5 4 1 
1 5 6 
2 1 
. . . 2 
. , . . 
. 
6 1 9 
. 4 
. . . 
. 1 5 
5 9 
9 1 
4 2 
4 1 Î 
3 713 
2 « B 
3 «65 
1 3 0 1 ««a « 1 5 
1 7 6 
1 7«9 
3 3 0 
2 3 
3 6 
I 2 7 3 
3 3 6 
a 
3 
. 6 5 5 
1 3 6 
2 
1 9 0 
9 5 
5 3 
. , 
1 962 
3 6 
5 1 6 
2 50« 
5 2 1 
. . 2 
. . 2 
1 6 
1 4 7 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
CO« ALLEH.FED 
G35 I T A L I E 
022 ROY.U­ I I 
026 IRLANOE 
0 2 d NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 « OANEHARK 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
356 U . R . S . S . 
358 R . O . A L L E H 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
06« HCNGRIE 
066 ROUHANIE 
0 6 3 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 70« .MAROC 
20 3 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
236 . H . V O L T A 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
238 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
352 . T A N Z A N I E 366 MOZ AMBI OU 
390 R.AFR.SUO 4 0 0 FTATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MFXIQUE 
«16 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
««8 OUBA 
« 6 « JAHAICUE « 8 0 C 0 L 0 M 3 I E 
« 8 « VENEZUELA 
500 EQUATEUR 50« PERÇU 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
516 BOL I V I E 52« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70a P H I L I P P I N 720 CHINE R.P 
732 JAPCN 7«0 HONC KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . Α . ΑΓΙΗ 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
CO« ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVESE 
330 SUECE 
032 FINLANOE 0 3 « OANEHARK 
03b SUISSE 
03a AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«a YOUGOSLAV 
050 GREGE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
C66 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R U 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 . Z A I R E 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
WERTE 
EG­CE 
7 1«0 
1 7Ü9 
« 19« 
5 106 
3 Θ75 
9 0 
J J d 
2 9 J 
6 52 
3 8 o 
6 0 2 
1 5 4 « 
1 0 8 5 
9 1 « 
B 8 7 
1 8 59 
1 2 3 3 
2 720 
2 83 
2 9 
9 1 5 
« 1 8 
3 6 7 
1 ««a 1 0 1 2 
2 3 
iOi 
500 
1 257 
36b 4 2 
IL 
lu 4 6 
8 0 
1 3 
2 9 
d o 
ÍS 
U 
1 4 0 
12 9 7 3 
1 4 7 a 
1 4 1 
i i 
1 8 
b d 
Í S 
2 3 4 
2 8 4 
2 d 
23a 
1 232 
118 
13 4 3 
4 4 
1 7 
1 0 2 
2 5 3 
1 9 
2 3 1 
2 6 
3 o 
2b 
1 4 
1 1 6 
1 0 7 e 
1 5 
2 9 
3 1 
b l 007 
22 025 
38 9 8 1 
27 2 4 « 
5 178 
6 18« 
1 2 U 
1 9 9 0 
5 552 
7 907 
1 3 8 1 
« 2 l a 
8 007 
1 9 3 2 
t 202 
« 7 7 
2 1 d 
4 4 b 
d 4 
7 2 2 
3 544 
9 0 U 
1 0 2 
1 238 
6 5 b 
1 3 1 
1 5 0 
l d 
5 3 
1 3b2 
2 4 5 
«aa I 6 3 1 
3 6 b 
1 2 
2 7 
1 2 
2 « 
« 3 
l d 
7 0 3 
« 3 59 
8 2 
France 
. 1 7 C 
6 
7 1 C 
7 8 1 
4 
a 
a 
1 2 
2 9 3 
¿ 8 
a 
5 5 7 
2 7 8 
2 6 
6 
1 C31 
a 
« 3 
. . . 2 1 
6 7 
1 1 « 
2 3 
2 7 9 
« 2 
1 1 
I U 
. . 1 5 
. • 
a 
3 6 9 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
1 « 
1 
a 
. a 
a 
a 
6 
a 
• 3 953 
6 6 8 
3 2E5 
2 61b 
6 0 b 
5 9 9 
ac 2 1 3 
7 C 
. 3 3 8 
5 3 7 
2 993 
5 3 2 
« 7 « 
2 1 2 
7 
18 
1 7 
1 7 
5 2 5 
7 6 
1 0 
5 9 9 
a 
a 6 
. 1 7 
3 7 
1 
1 9 6 
5 0 
1 6 
, U 
B 
2 « 
5 
a 
3 8 
2 2 9 « 
1 1 
Belg. 
5 
1 
« 2 
1 
9 
3 3 
1 « 
1 8 
1 3 
1 
3 
1 
1 
3 
l « 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 1 1 
a 
3 0 « 
8 3 2 
8 1 0 
2 1 
6 3 
7 0 
5 5 « 
1 « 
a 3 9 6 
7 3 0 
1 6 6 
3 4 « 
1 5 0 
« 0 1 
3 2 3 
2 3 5 
2 9 
1 2 6 
7 7 
2 B 
1 3 
3 9 1 
«« 1 7 6 
2 3 « 
2 0 
a 
a 
a 
«« 7 0 
a 
« 5 6 
2 3 
a 
8 3 
3 3 0 
9 8 « 
5 « 
1 3 
a 
6 8 
¿ 5 
1 9 5 
2 3 7 
2 U 3 
1 8 Ü 
6 3 
1 
« 5 
I I 
1 7 
5 2 
1 3 9 
2 
1 1 
1 5 
1 9 
2 5 
5 
1 1 6 
6 0 3 
5 
« 1 9 
2 3 8 
8 3 8 
3 9 9 
7 1 1 
9 « 3 
1 8 6 
6 
« 7 6 
5 0 2 
« 0 3 
a 
2 1 6 
U 1 7 
2 1 8 
1 9 6 
1 3 
6 6 
3 3 
7 2 0 7 
3 2 8 
3 3 
2 0 
1 6 3 
1 0 
« a 
a 
3 6 
1 1 « 
5 « 
. . 2 
. 3 
3 
. 1 
d 
3 5 2 
U d 6 
3 0 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 73 
6 3 9 
1 3 
1 6 8 
1 5 
• 85a 
6«1 
217 
201 
13 
16 
a 
a 
• BZT­NDB 73 
8 0 
2 0 9 
a 
3 3 5 
9 9 
1 7 
1 1 
2 
6 
1 
a 
6 R 
5 
5 
2 3 
a 
a 
3 
1 1 
1 3 
1 7 7 
9 
1 5 Y 
1 485 
8 9 6 
2 388 
a 
7 6 4 
4 5 
d 7 
220 
àb 
7 9 
5 9 4 
9 d 3 
3 5 4 
1 9 1 
2 1 1 
1 596 7 9 7 
1 3 5 1 4 d 
3 6 2 
3 4 1 
3 3 9 
1 4 3 1 
4 2 8 
2 3 
2 5 
2 0 6 
a 
6 7 
• • a 1 
1 5 
a 
2 5 
3 U 
1 3 
5 7 
3 116 
4 9 4 
Θ3 
9 
la • 4 4 
4 d 
5 
1 0 
1 052 
« 0 
1 2 
a 
3 3 
a 
3 6 
l U d 
1 7 
2 ? υ 
1 1 
1 9 
1 
1 « 
3 6 8 
I O 
l u 1 2 
2 1 795 
5 7 52 
16 092 
LO 2 8 6 
2 «7b 
2 239 
3 « 
2 3 1 
3 517 
. 1 5 Z 
« 222 
aia 2 379 
a 
l 083 
«la 2 3 9 
1 « 3 
4 3 6 
5 4 
4 4 8 
2 3U8 
7 4 3 
6 5 
232 
3 2 6 
l U d 
1 4 9 
la 
a 
4 6 3 
1 7 3 
1 37 B 9 9 
2 0 4 
5 
• 1 
• 2 4 
• 1 JÜd 9 1 
4 l 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
4 4 
4 
lo 6 2 
■ 
2 
. a 
■ 
• a 1 3 5 
1 
a 
4 
d 7 
2 9 
1 5 
• 
18b 
a 
• 4 
1 7 2 
b b 
4 
* • • • a 1 
• • • • 
• Ι 5 Θ 
• 2 
« • • 
• 4 
2 3 
21 
• 1 5 
• ■ 
• • 2 
• • . • • 9 9 
• • 1 163 
12b 
1 038 
430 
138 
144 • 7 0 4 6 3 
2 0 2 
1 6 
8 b 
6 6 2 
. 1 7 7 
• • 5 
a 
3 1 5 
3 9 
2 
2 2 1 
1 1 2 
3 1 
­» • 7 4 6 
i)> 
15Í5 6 6 1 
1 4 4 
« * • • • lu d 
7 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 4 3 
4 8 3 
4 3 4 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
3 3 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 9 
7 3 ' , 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 5 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 D 3 D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 3 
0 « 0 
0 « 2 
D 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2«a 2 60 
2 6 « 
2 6 3 
272 
2 30 
302 
31« 
318 
3 2 2 
3 33 
352 
370 
372 
« 0 0 
«OB 
« 1 2 
« 1 6 
«2B 
« 1 6 
4 « 9 
« 5 2 
« 5 3 
«62 
«30 
« 8 « 
«96 
500 
5 0 « 
50a 
516 
8 00 
6 0 « 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
632 
6 3 6 
6 « « 
6 6 « 
6 6 9 
6 30 
700 
809 
a?2 
10 00 
101D 1011 1020 1021 10 13 1031 1032 1D«D 
MENGEN 
EG­CE 
1 
7 4 
4 2 
3 2 
I E 
? 
2 
I C 
6 7 6 
2 
6 
1 3 
É 
1 9 
7 
1 0 
1 
6 
3 
1 
­4 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
6 
8 
4 
6 
2 8 
1 
1 9 4 
5 2 
1 4 2 
2 5 
2 5 
1 1 0 
E 
16 
1 
1 3 4 
33 
12 
23 
13 
133 
9 3 / 
50 
3 
183 
?b 
155 
253 
?9 
3 l 
77? 
63 
3d 
793 
99 
59 
14 9B 
796 
629 
169 
351 
906 
93a 
5D 
179 
381 
. 1 0 TL 
RC 
212 
320 
219 
52 8 
844 
11 
279 
0 1 / 
136 
532 
5B8 
3«5 
353 
198 
113 
116 
13 
4 ? 
4 7 6 
7 9 9 
2 3 5 
5 3 3 
9 1 3 
6 4 4 
7 4 3 
3 5 5 
5 7 9 
5 7 3 
4 7 1 
4 3 0 
4 6 
2 2 9 
1 1 6 
8 6 6 
7 4 3 
6 1 2 
5 1 
4 5 
1 7 
7 3 7 
8 5 3 
1 0 
1 1 4 
5 3 
6 3 / 
1 1 3 
2 0 0 
8 1 
3 ) 1 
8 9 4 
5 5 3 
2 9 2 
7 9 9 
2 3 5 
5 1 2 
1 8 7 
3 7 4 
6 5 
5 1 6 
6 3 7 
9 5 5 
2 5 4 
2 4 8 
4 3 
9 4 3 
9 ) 9 
4 4 3 
4 3 
?a 4 8 0 
5 ) 5 
3 1 7 
1 1 3 
7 4 6 
1 ? 3 
1 1 9 
7 1 7 
9 7 3 
7 9 6 
9 5 7 
33 0 
6 3 6 
Franca 
1 3 
5 
7 
6 
J E S 
H R E 
4 
8 
6 
1 5 
2 
5 
4 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
6 
8 
1 
i 
29 
1 
1 4 4 
3 4 
1 1 0 
17 
1 4 
8 3 
8 
17 
4 
, . . , . 6 4 
. 3 
2 2 
, . 3 5 
. 
9 
. . . 
4 0 
0 1 2 
9 4 7 
0 6 3 
1 9 1 
9 9 0 
3 2 9 
3 1 
1 3 9 
5 4 6 
TONNE 
Balg.­Lux. 
16 
6 0 
1 
. . 7 3 
7 ? 
. . 6 
1 7 
1 4 
2 
2 1 3 9 3 
1 8 0 2 1 
3 3 6 2 
2 9 6 4 
1 2 7 3 
2 8 4 
9 
1 3 
1 1 5 
QUANTITÉ 
Nederland Deuöchland 
« 
. 3
. 
. 9 
. 1 1 
. 5 
8 
. . « 0 
38 
i 62 
33 
2 1«3 28 
1 200 15 
9«« 12 
683 7 
121 « 
260 1 
3 2« 
ET T U Y A U X EN F O N T E 
A U S G U S S E I S E N 
8 4 7 
0 2 5 
1 0 9 
1 5 8 
. . 9 4 7 
7 4 6 
. 2 6 9 
8 5 6 
, 1 9 8 
0 5 0 
1 1 
3 3 
. 4 0 
? 9 9 
2 8 5 
1 0 3 
7 5 5 
8 4 0 
7 4 3 
3 5 2 
5 7 9 
5 6 3 
1 3 0 
4 3 0 
. 2 2 9 
1 1 6 
7 5 1 
7 4 5 
6 1 2 
3 3 
3 2 
1 7 8 7 
8 5 3 
1 0 
1 1 4 
. 6 7 7 
3 
1 9 « 
3 1 
7 7 4 
8 8 4 
5 5 Θ 
. 4 7 7 
7 3 5 
5 0 6 
. 3 6 3 
5 9 
5 1 5 
ΟΟ ­ 7 
9 5 5 
1 7 4 
3 7 6 
2 7 0 
9 8 7 
4 4 0 
4 3 
2 8 
4 5 6 
, R l ? 
! 1 3 
7 0 8 
1 3 8 
5 7 0 
0 8 6 
C 1 5 
3 9 0 
8 0 5 
7 7 5 
9 5 
8 9 2 
. 2 6 9 
7 1 5 
3 
4 1 
7 
« 5 
20 
1 5 1 5 
1 3 7 6 
1 3 9 
5 7 
9 
1 1 
2 7 
6 
1 
1 3 
1 
7« ! 
b 2 162 
2 2 3 i 
2 2 3 Í 
\ 
2 
2 
I « 
. « « 
1 
1 
1 
« 
I 
2 
1 
« 0 
1 « 
2 6 
1 2 
U 
1 2 
1 
1 4 6 
. 3
s 
. 6 0 
7 3 1 
5 0 
5 
8 2 
¿ 6 
1 3 3 
1 2 4 
2 9 
5 1 
1 6 1 
6 3 
. 830 
93 
37 
1« 77 
173 
800 
3 73 
330 
341 
d?6 
. 1
2 2 2 
2 6 0 
3 3 5 
9 2 2 
. 6 9 0 
. 2 7 9 
0 7 3 
3 Θ 5 
5 3 2 
3 1 9 
4 8 9 
3 4 9 
. 2 7 
9 « 
. 4 ? 
4 3 6 
1 
. 2 
1 4 8 
7 7 9 
. 3 
. . 
4 6 
. , . 
, 3 
. lo 
. . . 5 0 
1 0 
U O 
, . 1 0 7 
. 
2 9 ? 
3 1 ? 
. 6 
1 6 7 
. 6 
. . . 9 7 ? 
4 0 
6 7 3 
1? 
. . . 5 9 5 
, • 
6 4 7 
7 5 7 
3 8 9 
5 4 9 
8 5 1 
3 3 6 
5 
1 6 9 
5 C 4 
Italia 
14 
1 4 
1 5 
6 1 
4 1 
7 7 
i i 
9 5 Ò 
i 
10 0 8 0 
1 6 6 1 
θ 4 1 9 
1 683 
1 161 
2 3 9 
2 
2 
6 « 5 7 
6 0 
1 4 
3 
4 2 
. β 
i i 
4 2 8 
3 0 2 5 
1 2 4 6 
1 1 5 
1 3 
i i 
I 3 Õ 
5 1 3 8 
1 1 9 
5 C 1 9 
2 0 
8 
4 9178 
1 1 5 
4 2 8 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 4 9 
4 3 0 
4d4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 3 
5 1 2 
S 2 4 
5 7 3 
6 3 3 
6 1 6 
6 7 4 
0 3 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 6 
7 7 0 
7 J ? 
/ 3 6 
Z 4 0 
3 0 3 
looo 
1010 
U l i 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 0 1 
002 
0 3 3 
6 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 8 
030 
0 ) ? 
034 
036 
038 
040 
04? 
053 
0 5 8 
366 
36d 
700 
704 
708 
717 
716 
720 
23? 
730 
243 
760 
764 
768 
?7? 
2­3 
3 0 2 
3 1 4 
¡ 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
4 0 3 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
« 8 0 
« 1 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 3 4 
6 C 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 3 
8 0 9 
8 7 ? 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEX I Q U E 
C U B A 
C 0 L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYR I E 
I R A N 
I S R A F L 
A R A E . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E G E 
R . O . A L L E H 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
.IMRE 
A N G C L 4 
. T A N Z A N I E 
. M A C A D A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S J N I S 
. S T P . H I O 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U 3 A 
H A I T I 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
C O L C H B I E 
V E N E Z J E L A 
. G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
K O M E I T 
K A T A R 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N O C N E S U 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A " A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
« 7 
2 3 
2 3 
1 5 
7 
3 
5 
1 
7 
1 
« 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 8 
10 
2 7 
6 
5 
7 1 
1 
3 
2 / 4 
7b 
12 
10 
U 
3 3 
J C / 
6 J 
7 1 
7oo 
l o 
79 
1 0 / 
17 
28 
J 4 1 
1 / 
l o 
9 1 / 
2 2 J 
425 
77 105 
04 0 
4 4 3 
oOJ 
50o 
767 
0 1 / 
4J 
o7 
0 8 1 
4 3 0 
702 
o?8 
/ 2 J 
J17 
10 
3 6 
J73 
907 
1 ) 1 
3 J u 
397 
B8 
4 9 
3 9 7 
5 5 
1 4 
3 9 
6 8 1 
9 7 3 
72o 
313 
473 
7 J 1 
169 
89 
17J 
11 / 
779 
83 
1 0 
6 4 7 
2 1 
4 2 9 
1 J 3 
I l o 
24 
11 
io U d 
5 J 6 
U 
2 1 
2 4 
1 1 1 
2 4 
3 8 9 
1 / 
5ο 
5 d l 
2 d j 
3 0 
J 1 2 
5 3 
2 4 4 
5 6 
8 4 
I J 
0 0 
80 
54d 
52 
a/o lu 46ο 
224 
90 
l b 
12 
l o ) 
122 
J45 
2« 
2 0 4 
2 9 / 
9 0 / 
U29 
2 1 / 
12o 
Bl« SIA 
1­1 
France 
9 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
5 
2 7 
6 
2C 
3 
2 
17 
1 
3 
i 
1 
1 
. , . 6 1 
. a 4 0 
1 
7 j . . 1 3 
. . . 2 
4 J 
J 6 J 
4 C C 
5 6 3 
3 6 0 
1 2 4 
2 8 6 
l b 
4b 
J 1 7 
b9C 
231 
113 
343 
1 
. 5 4 0 
0 3 7 
a 
5 4 
0 5 1 
. « 9 
5 5 9 
6 
1 4 
. 2 4 
9 7 5 
7 2 6 
2 2 4 
4 4 2 
3 3 7 
1 6 9 
5 6 
1 2 3 
luo 7 4 
8 5 
. 6 4 2 
2 1 
3 4 3 
1 3 J 
1 1 6 
5 
7 
2 
1 3 6 
5 3 6 
U 
2 1 
, 1 0 9 
1 
3d5 
1 / 
41 
561 
2bO 
. 6 5 
5 ) 
2 4 / 
. 7C 
1 7 
6 6 
UO 
3 5 6 
23 
7 5 3 
_ 2 3 7 
7 1 3 
5 C 
1 5 
1 2 
1 6 9 
. 3 4 5 
¿ 4 
2 6 1 
3 7 / 
Ϊ 0 5 
3 1 0 
7 J 3 
3 5 1 
7 4 4 
2 3 5 
4 3 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. 
J 9 
2 3 
4 
. . 1 7 
I 4 d 
. , 1 0 
, a 
1 1 
. . . . . 1 I
2 
. 
/ 
11 912 
a 854 
3 058 
2 558 
883 
2d2 
U 
5 
219 
212 
191 
1 4 0 
21 
lã 
6 2 6 
5 4 3 
ÌÌ 
4 
4 5 
21 
Ί 
ι 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
9 
2 
. . 20 
. ia 
2 
« 
. 6 8 
1 8 
9 
3 6 
1 4 
1 3 1 2 2 0 
7 2 3 8 
Ϊ 8 9 1 1 
3 6 0 7 
1 0 3 « 
2 2 6 2 
4 
1 1 
B Z T - N C B 
3 
4 4 
4 6 ' 
4 8 2 
' 
1 
. 1 
3 2 
7 3 . 1 7 
1 
8 
1 
a 
2 
5 
2 
2 
2 
2 J d 
. Ï 
. 6 / 
5 « 2 
6 3 
1 3 
1 / 4 
1 3 
0 4 
b 6 
1 / 
2 8 
2 3 « 
I / 
a 
639 
210 
J d 9 
// « 1 
J bo 
302 
8 8 4 
24U 
o l 4 
U9U 
a 
J 
3 3 4 
2 U 3 
2 / 3 
Z U 2 
. 9 6 4 
. 56 
838 
d6d 
1 3 7 
2 / 6 
J 4 0 
8 / 
. O
4 9 
. 3 9 
6 3 / 
. . 3 
J J 
ObO 
. 1
. , . . 1 0 
. . . . . 1 
a 
1 4 
. . . . 2 4 
2 
2 J 
. . 1 3 
. a 
8 b 
2 2 7 
a 
2 
5 5 
. I 
. . a 
a 
5 d J 
10 
234 
11 
. 
. . 1 2 2 
a 
• 
3 J J 
0 4 4 
0 6 « 
0 6 4 
4 6 d 
5 ^ U 
2 
5 0 
/eu 
VALEUR 
Italia 
υ 
. . i 
lu I 
J b 
2Ï 
l'i 
2 4 7 
* U 7 5 
9bb 
3 109 488 53a 133 IU . 1 9 8 8 
2 1 
5 
1 
1 9 
. 1 1 
aã 
828 
19b 
36 
14 
29 
1 279 
«6 
1 233 
lb 11 1 209 36 6 8 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dines Bandes. 
(*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
411 
Januar­Dei 
Schlüssel 
Code 
C S T 
O D I 
0 )? 
O D I 
D D « 
0 05 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 10 
O l ? 
0 3« 
D 16 
01.9 
0 « 0 
0 4 2 
0 « ) 
D « 6 
0 « 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
D 6 D 
O b ? 
0 6« 
0 6 6 
D 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 D « 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 2 
? 3 6 
2 « 0 
? « « 
2«a 
2 6 0 
2 6« 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 3 « 
2 3 3 
1 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 22 
3 2 « 
3 2 8 3 30 
3 3 « 
3 38 
3 « 2 
3 «6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 / 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 4 
4 2 8 
« 3 2 
« 3 b 
« « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 3 
4 5 3 
4 6 2 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 9 0 
« 8 « 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 ? 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 ? 
6 1b 
b « 0 
6 « « 
6 « 7 
b « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6« 
6 6 9 
6 7 ? 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 6 
6 7 
« 7 
1 3 4 
1 3 6 
4 6 
7 
7 
lf 4 7 
2 0 
2 6 
4 3 
5 1 
14 
16 
1 6 
4 
1 5 3 
6 
3 6 
3 
13 
14 
10 3 
2 
3 2 
1 3 
2 4 
ï 
1 
1 
1 1 
1 
1 2 
5 
2 
5 
2 4 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
12 
2 
i 
Í 
1 
β 
20*11. 
RL 
6 74 
9 7 7 
? 1 9 
1 3 1 
7 7 1 
99 3 
3 33 
4 6 5 
1 6 0 
1 12 
O i l 
4 2 1 
6 8 3 
8 / 5 
39 1 
4 5 ) 
3 1 
1 1 6 
2 1 9 
3 3 3 
6 5 6 
3 3 7 
3 9 7 
C 4 9 
9 9 7 
02 6 
2 ) 5 
13 3 
7 9 9 
6 7 6 
4 3 1 
3 5 ? 
9 1 6 
9 5 J 
9 Ì Ó 
5 9 7 
9 6 
? 3 
7 7 
1 3 ? 
3 2 
8 1 0 
I D I 
1 ? 5 
1 3 3 
5 5 3 
1 7 5 
1 8 7 
4 / 
7 3 9 
44 5 
84 3 
0 1 5 
0 3 9 
7 2 
9 8 
3 7 5 
7 1 7 
5 3 
1 6 5 
9 1 1 
1 1 9 
4 ? 3 
1 « 
7 « 9 
3 0 3 
7 5 6 
3 9 3 
1 9 ? 
7 3 ? 
1 9 ? 
7 U 
1 6 « 
3 4 7 
1 3 1 
1 3 
) 5 
4 0 
1 3 5 
8 5 
7 1 4 
101 
1 3 7 
79 1 
7 3 1 
8 J 
7 7 4 
35 1 
7 0 3 
) Ι 1 
1 7 4 
0 / 1 
8 9 ο 
0 ) 7 
3 7 9 
7 4 9 
3 7 8 
23 3 
9 3 
2 ? 9 
9 7 ? 
1 « ) 
77 1 
9 5 9 
9 b 4 
2 2 
2 1 9 
7­,2 
4 0 1 
34 7 
3 6 d 
7 1 9 
7 1 9 
8 7 4 
2 4 5 
5 1 9 
4 1 ο 
3 3 
I D O 
Janvier­Décembre 
Franca 
8 F S 
U R E 
13 
3 1 
10 
11 
1 
« 3 
1 
5 
2 
« 
1 
3 
3 6 
3 
5 
2 
1 
1 7 
9 
1 
3 
1 
1 1 
« 
ι 1 
4 
8 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ετ TUYAUX εΝ FER OU A C I E R . 
Italia 
SANS SCUD 
AUS STAHL, NAHTLOS HERGESTELLT 
a 
5 54 
2 59 
5 6 6 
6 4 5 
3 0 5 
5 0 
7 3 7 
7 3 9 
9 6 3 
3 7 7 
5 5 4 
6 ? « 
0 6 5 
7 3 8 
3 1 9 
3 1 
7 9 
5 3 7 
C i l 
7 6 4 
7 1 3 
4 9 2 
3 6 2 
2 7 
1 5 8 
3 7 0 
3 0 7 
1 7 3 
6 9 6 
5 3 5 
4 3 5 
3 4 3 
7 9 8 
4 
3 2 
1 
2 7 
7 6 
7 1 
6 8 7 
5 9 
4 
2 
8 1 7 
1 5 3 
3 5 
4 7 7 
3 5 4 
9 9 0 
9 4 8 
1 0 8 
. 
3 0 
6 3 
i 
. . 1 3 7 
2 9 1 
2 1 9 
2 0 
0 1 4 
5 50 
1 2 2 
1 2 6 
a 
. 4 
. . 2 
. 8 8 
1 
2 7 7 
2 3 1 
. 2 6 5 
7 8 
. 1 3 
7 3 
8 8 1 
. 77 
7 9 
5 5 6 
4 5 
. 7 9 
1 0 7 
3 6 1 
1 9 0 
6 7 8 
8 0 7 
5 5 3 
7 54 
3 31 
1 4 9 
) ? 
9 ? 
15 
6 4 5 
. 4 8 0 
3 2 
15 907 
12 7 8 Î 
17 053 
l 007 
7 
4 1 
6 6 
8 C 9 
4 1 3 
5 
6 4 
9 
1 9 3 
1 5 
6 1 
5 0 
1 8 7 
1 
θ 522 
2 5 0 
5 C79 
a 
1 ) 2 
1 1 
. 2 
6 1 
l 131 
1 0 0 
16 
. . 
. . 19 
1 8 
. 2 4 2 
. ? 
5 
3 4 
1 0 
7 2 3 
3 0 
5 3 
1 2 
3 1 
1 
1 2 
1 6 7 
8 3 
1 7 
5 5 
1 9 
1 3 9 
4 
1 3 
1 7 
. 1 5 0 
1 4 
4 8 
1 3 
2 2 7 
3 0 
? 9 
5 3 
5 501 
10 133 
41 2 4 6 
1 7 5 
3 377 
2 6 
5 0 9 
7 2 9 
4 9 « 
« 7 B 
1 5 0 
1 « 
2 « 0 
3 6 8 
1 5 4 
. . . 7 3 3 
8 0 3 
7 ? 
7 46 
. 9 
. 1
. 3 0 
? 4 
« 0 6 
. 7 1 6 
« 7 
1 
. . 
i 1 
1 2 Ó 
2 
. 5 0 
. . 1 8 
22 
1 1 8 
3 
8 
6 0 
2 2 
. . 2 9 
1 3 9 
2 5 
. 5 
. a 
. 1 7 2 
7 8 
. 1 1 
. . . , . . 6 ° 
. . , . . . 2 « 
« 6 5 
3 
7 6 
6 8 6 
. 1 3 
3 0 
1 3 
. . 1 11 
1 
5Θ 
1 3 
5 7 5 
i? i 
3 1 6 
1 4 
7 7 
16 
1 4 
? 8 
1 
1 0 
1 1 3 
' 
5 5 
7 3 
1 2 4 
3 3 
2 
2 
1 0 
4 0 
1 5 
2 2 
2 8 
3 7 
3 
6 
9 
1 0 
1 
5 « 
2 1 
3 
1 0 
1 5 
7 
1 
2 
1 0 
3 
1 
« 
3 
2 1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
9 3 5 
8 5 9 
1 7 1 
8 9 6 
9 7 6 
2 6 3 
7 1 8 
6 60 
6 7 7 
7 3 3 
7 6 0 
5 8 6 
9 ? « 
« 9 « 
0 « 3 
20 
5 0 9 
9 9 5 
7 7 5 
5 3 « 
0 4 5 
β 5 3 
1 5 7 
4 0 ? 
7 0 3 
0 7 1 
4 6 9 
7 6 5 
5 3 7 
? 3 9 
5 1 8 
7 4 ? 
3 7 
1 
7 ? 
. 1
a 
5 ? 
0 1 8 
1 
1 0 3 
1 7 1 
7 3 
3 
. 1 6 3 
8 l ' i 
6 
2 4 
. 
1 1 8 
a . . 7 9 
. 7 
1 4 
7 6 
1 1 
9 
2 9 
7 2 2 
3 7 9 
9 5 0 
5 7 0 
1 6 « 
3 3 3 
, . 3 3 
2 3 
« 6 
9 
6 2 3 
8 1 
« . . . 9 
3 0 4 
1 9 6 
2 4 3 
5 6 
6 39 
2 0 0 
9 3 0 
7 4 ? 
5 9 6 
3 7 0 
? ? 5 
. « 8 7 
. 3«5 
965 
5 5 
9 C 7 
1 5 
7 1 8 
7 6 
4 7 4 
5 70 
5 7 3 
4 3 
1 9 0 
1 7 9 
3 0 
5 7 1 
3 3 1 
I C O 
1 0 
1 6 
3 9 
1 
9 
1 1 
1 
3 
5 
1 
1 
5 « 
1 
4 
5 
3 
? 
? 
1 0 
« 1 ? 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
4 1 1 
4 3 1 
0 C 8 
7 6 6 
a 
3 2 8 
a 
l 
7 4 6 
2 C 9 
eo 9 5 2 
3 6 7 
6 3 7 
C 9 8 
9 1 7 
a 
6 
0 7 3 
4 5 « 
3 1 3 
C « 6 
9 0 9 
5 6 3 
1 7 
5 7 C 
« 5 2 
6 2 2 
2 2 8 
2 
3 3 5 
6 5 3 
1 9 2 
7 8 3 
3 B 6 
5 5 5 
1 3 
a 
, 2 5 
1 0 
5 6 
6 
. 7 6 
3 2 0 
2 
2 1 
1 0 
C 7 6 
5 7 
1 0 
6 1 
1 1 6 
3 9 
3 7 
1 5 5 
1 8 7 
. 1 6 5 
8 2 2 
. 3 9 1 
. . . 2 8 
3 2 9 
1 1 7 
1 7 2 
1 1 0 
1 1 
. . 1 3 1 
7 
2 
1 7 
8 2 
7 
3 
2 
1 0 3 
1 4 
80 . 5 
. 1 0 
4 2 
3 4 5 
. . 9 0 
5 6 3 
a 
a 1 
5 6 6 
5 4 3 
llî 7C 
8 3 1 
7 
6 1 3 
4 9 « 
3 C 0 
2 80 
7 3 6 
1 3 
. C 7 3 
7 1 « 
n « 4 2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 ! 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
3 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
D 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 7 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CUI E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
•RWANDA 
.BURUNDI ANGCLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
SEYCHELL. 
H0ZAH3IQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HGNDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAN 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
I SRAEL 
JOROANIE 
ARAE.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
ΥεΜΕΝ 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN NEPAL 
WERTE 
EG­CE 
7 5 
1 7 
6 1 
3 0 
1 5 
4 
4 
7 0 
7 
8 
1 5 
1 8 
1 
a 
6 
6 
1 
4 3 
2 
1 2 
3 
5 
9 
3 
9 
3 
7 
1 
3 
3 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
4 5 J 
9 2 3 
7 4 J 
6 6 J 
9 9 9 
d 0 2 
1 3 2 
B 7 8 
3 8 3 
3 7 3 
as6 4 6 6 
9 3 b 
3 2 0 
835 2 7 7 
1 1 
3 4 
2 1 d 
4 4 4 
5 d 3 
3 7 6 
2 7 J 
6 7 3 
0 4 0 
5 1 5 
4 2 U 
7 6 1 
6 2 5 
1 9 J 
7 7 1 
8 3B 
7 9 2 
7 6 9 
7 1 4 
3 6 4 
3 7 
U 
1 1 
J 5 
1 3 
2 5 7 
320 
30 
6 6 
4 4 9 
1 5 9 
5 9 
2 1 
1 6 2 
5 0 6 
9 8 3 
2 3 7 
8 2 2 
1 5 
3 1 
1 5 4 
au 3 0 
7 9 
3 3 3 
4 0 
1 6 J 
1 3 
2 0 5 
1 2 1 
1 4 7 
3 3 1 
6 6 8 
2 74 
1 3 d 
9 0 7 
4 1 
6 3 
3 6 
1 2 
1 0 
4 1 
1 4 4 
4 0 
2 4 2 
5 5 
2 7 3 
1 0 3 
9 / 
7 2 
7 ) 
1 1 3 
5 7 
1 1 0 
1 4 1 
2 2 9 
7 0 4 
6 U 6 
1 6 5 
3 9 4 
2 5 U 
7 1 
2 9 
9 4 1 
7 6 U 
3 4 3 
9 1 5 
2 7 1 
d ? 7 
2 5 
0 4 1 
2 2 7 
6 7 0 
5 5 2 
2 5 3 
3 3 
0 4 
5 2 4 
1 4 b 
2 J b 
6 7 9 
5 4 
1 5 1 
France 
« a 3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 0 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
. 5 4 7 
« 7 2 
5 5 7 
5 0 3 
8 7 1 
1 2 
5 3 
2 2 8 
4 3 9 
6 5 4 
5 4 5 
5 3 0 
6 3 7 
2 6 2 
4 8 2 
U 
5 
3 7 5 
C 7 6 
2 4 7 
5 4 7 
2 3 0 
6 1 2 
3 9 
5 5 e 
3 4 2 
6 6 
. 5 1 
5 6 7 
5 6 6 
5 5 1 
2 9 2 
2 6 8 
1 
3 4 
1 
1 1 
2 7 
1 0 
2 2 7 
2 8 
1 
1 
2 9 1 
. 5C 
1 9 
0 C 4 
« 8 4 
7 6 7 
2 6 d 
« 0 
. 
1 « 
. 3 0 
. 1
. . a 
1 5 1 
1 1 5 
1 3 8 
2 3 
« « 7 
5 1 1 
2 3 9 
9 8 
. a 
. 1 
a 
. 6 
. 6 2 
1 
a 
ee 9 7 
a 
7 1 
6 
. 1 3 
5 9 
« 2 5 
a 
22 
21 
4 3 6 
sa 
a 
2 6 
1 5 « 
1 1 1 
4 β 
« 9 1 
1 2 6 
B 5 2 
. 1 5 5 
a 
9 1 
3 6 
d 
2 1 
6 
2 7 1 
a 
a 
2 0 7 
5 « 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
3 665 
a 
« 303 
« 3 d l 
1 5 7 
8 
6 
a 
1 5 
1 « 6 
7 9 
1 
1 « 
2 
5 5 
1 6 
. 1 5 
«« 6 7 
2 
1 7 9 1 
7 6 
1 2 6 8 
a 
6 7 
1 1 
. a 
1 
1 6 
2 3 « 
1 
2 3 
« . . a 
. . . « 1 7 
a 
a 
5 0 
a 
, . 2 9 
1 3 
. 2 8 3 
6 
2 3 
5 
1 5 
7 1 
5 5 
1 9 
« 
1 4 
1 5 8 
1 5 
8 
3 
. 2 8 
3 
2 7 
. 3 
8 5 
7 
6 
a 
1 1 
a 
a 
a 
1 
a 
Nederland 
aZT­NCB 
1 627 
3 2 9 3 
a 
11 368 
3 7 
1 12« 
1 1 
1 3 6 
2 7 1 
1 9 4 
2 0« 
« 8 
7 
3 5 8 
1 3 2 
6 2 
a 
a 
a 
2 7 8 
? « 0 
5 
1 5 6 
a 
a 
3 
a 
a 
_ 9 
6 
1 2 0 
a 
4 2 
1 5 
2 7 
i i 
3 3 
2 5 
9 
3 9 
6 
a 
2 
1 
. a 6 7 
2 5 7 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
2 
2 2 
1 
2 6 
1 4 9 
. 6 
2 3 
7 
a 
a 
3 1 
1 
1 2 
a 
3 
1 4 B 
a 
3 7 
a 
1 1 0 
6 
1 8 
4 
6 
1 0 
1 
1 
4 9 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 8 B 
1 6 
9 
4 « 
1 2 
2 
3 
1 8 
6 
7 
1 1 
1 4 
1 
5 
3 
3 
1 5 
8 
2 
3 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
« 
8 4 8 
7 u 9 
9 7 7 
a 
3 0 2 
5 2 4 
l u 3 
b d 6 
5 52 
4 9 1 
6 9 8 
4 6 B 
1 8 8 
1 9 0 
1 1 2 
4 1 3 
a 
8 
7 96 
5 36 
9 ) b 
9 3 8 
7 3 9 
9 d 5 
3 0 9 
0 1 5 
9 J 9 
2 3 0 
1 2 3 
9 B 
a 4 3 
1 1 2 
3 2 3 
1 2 5 
2 1 
a 
9 
a 
2 
a 
1 3 
2 7 B 
2 
3 9 
4 2 
1 4 7 
5 
a 
2 2 5 
a 
1 7 3 
2 
3 9 
• b U 
3 
a 
a 
2 3 
1 
9 
1 3 
3 7 
5 
3 
1 1 
9 7 7 
9 7 9 
d 2 5 
7 d 2 
4 1 
5 9 
a 
a 
9 
3 0 
2 1 
2 
1 7 9 
4 5 
3 
a 
a 
a 
2 
9 « 
3 5 
7 3 
i i 
3 4 5 
5 5 
5 8 3 
9 3 
4 3 6 
1 B 5 
6 8 
1 
5 42 
2 
154 
278 4 6 
7 6 5 
1 9 
6 6 3 
a 9 3 4 
4 1 1 
1 8 4 
1 0 
5 0 
4 1 
9 
2 / 6 
1 2 8 
1 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
3 
1 1 
2 
3 
1 
2 
1 3 
1 
I 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
3 1 3 
3 2 6 
9 9 1 
2 9 7 
a 
2 7 5 
a 
1 
3 1 7 
1 0 5 
5 1 
3 8 « 
7 9 9 
1 3 3 
2 7 « 
2 5 « 
a 
2 
0 0 3 
5 3 5 
5 5 6 
6 9 5 
8 1 1 
0 5 « 
l b 
« 9 8 
0 5 2 
7 5 « 
3 9 5 
9 
8 « 
6 5 5 
1 2 8 
7 6 9 
3 0 2 
3 4 1 
3 
a 
a 
6 
2 
1 3 
5 
a 
2 « 
6 6 
1 
« 2 9 2 b 
1 3 
3 
1 7 
« 2 7 
b 
6 
5 0 
7 U 
a 
7 9 
3 0 0 
a 
i«a 
a 
a 
a 
b 
2 2 b 
1 2 2 
5 0 8 
7 « 
2 2 
a 
a 
3 b 
9 
1 
1 1 
¡0.3 
6 
1 
1 
2 7 5 
1 7 
a 
7 2 
a 
a 
a 
2 
5 9 
2 7 3 
a 
1 
« 5 
« 8 « 
a 
3 
2 
2 5 6 
1 « 3 
129 
118 
« 3 
0 3 5 
b 
1 8 3 
P* 5 U 8 
9 3 
« 5 
7 
a 
2 U 2 
1 3 8 
8 
2 9 5 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen­zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 7 6 
3 3 0 
7 0 0 
/ O l 
7 D 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 5 2 
1 0 OD 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
D 2 6 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
3 « ? 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « D 
? « « 
2 « 3 
2 6 0 
2 b « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2ao 2 3 « 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 4 8 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 0 
4 9 4 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 5 6 
1 
2 
1 3 7 5 
« 7 4 
5 0 4 
3 0 7 
i s t l a i 
2 4 
5 3 
4 0 7 
6 7 8 
2 1 8 
9 7 
2 3 Í 
2 « 6 
2 . 
5 
1 
3 
1 2 
« 5 
1 7 
3 3 
5 5 
2 4 
1 
3 
4 
4 
2 
2 1 
3 3 
1 3 
2 
2 
3 
2 3 
e 4 
3 
2 6 
1 
1 
7 
1 7 
1 
1 
1 2 
4 
1 
1 
7 
2 
1 
3C 
3 0 C 
1 2 
1 
1 
1 
1 3 b 
5 b 2 
4 2 7 
5 4 3 
I D ? 
6 5 5 
? 5 o 
3 ) 2 
2 9 0 
7 9 
7 1 
1 7 3 
8 5 3 
1 5 
5 ) 4 
6 ) 
1 4 1 
3 3 
4 ) 0 
77 3 
6 7 5 
4 4 4 
4 7 9 
8 3 1 
9 3 6 
0 5 a 
1 7 5 
. 3o*r 
R 
3 5 5 
9 7 5 
5 ? 9 
0 3 6 
3 6 6 
9 3 7 
2 6 0 
1 0 7 
5 4 3 
2 2 7 
7 3 7 
8 3 5 
0 1 2 
8 ) 4 
8 3 1 
6 D 1 
4 8 0 
6 2 6 
0 3 8 
3 2 9 
1 2 7 
9 6 7 
6 1 6 
2 4 5 
6 ) 5 
« 2 7 
1 3 5 
« O l 
3 2 9 
6 8 7 
« 8 7 
« 9 8 
2 9 a 
1 3 9 
2 2 8 
1 6 « 
« 7 3 
7 5 8 
3 2 5 
7 3 « 
1 5 9 
0 1 4 
1 2 0 
2 8 7 
1 1 7 
6 5 7 
« 7 « 
0 2 9 
5 2 2 
1 « 1 
7 6 5 
7 3 2 
9 2 7 
3 5 6 
2 5 3 
6 1 1 
5 « 5 
9 0 8 
7 0 S 
9 7 5 
2 7 
2 7 « 
3 7 3 
3 5 0 
1 3 8 
1 2 6 
1 ) 7 
6 6 1 
6 6 « 
3 6 9 
9 3 3 
5 5 8 
1 6 3 
3 0 2 
1 3 2 
1 3 6 
« 9 7 
2 5 6 
1 3 6 
1 7 5 
6 6 0 
1 3 6 
2 3 « 
0 7 8 
7 5 
5 3 
« 2 
5 5 t 
1 0 9 
3 3 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 
i 2 1 
6 7 
1 6 0 
3 3 
17 
7 6 
2 0 
3 0 
5 0 
I B E S 
) H P E 
2 2 
6 « 
3 5 
8 
2 
1 2 
9 
8 
1 8 
3 3 
6 
1 
2 
I 
2 
8 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 3 1 
2 
? 4 Î 
3 6 
. . 1 3 
7 9 
7 5 3 
1 0 
4 4 
. . 4 7 3
a 
5 3 « 
6 3 
. • 
5 8 9 
0 7 4 
5 6 5 
5 0 1 
0 3 9 
3 7 6 
5 9 9 
7 1 0 
6 8 7 
Belg 
6 6 
« 6 
2 0 
? 
1 3 
1 
1 
1 3 
TONNE 
­Lux. 
( 4 
1 1 
4 8 5 
4 9 
7 7 8 
6 4 8 
1 2 8 
1 7 1 
U 3 
9 6 1 
1 1 3 
1 9 2 
9 9 7 
E T T U Y A U X EN 
AUS 
7 7 5 
0 4 1 
? I 5 
6 7 7 
9 9 6 
6 0 4 
7 9 1 
E 3 2 
0 5 7 
3 3 8 
8 6 2 
8 1 0 
1 7 2 
8 0 9 
8 6 4 
2 5 1 
3 5 
8 1 7 
1 8 0 
3 1 5 
2 3 1 
4 6 5 
3 
1 0 « 
1 9 « 
1 0 3 
1 « 2 
0 6 4 
5 2 7 
5 2 0 
0 3 5 
. 7 
1 6 3 
7 7 
3 7 2 
6 2 0 
2 5 0 
9 2 5 
2 9 
9 6 8 
3 0 
7 « 5 
. 4 1 8 
3 5 1 
9 4 6 
0 2 1 
1 3 7 
7 6 5 
1 9 3 
7 8 6 
7 3 1 
6 6 
2 « 1 
3 5 9 
4 1 
i i 1 2 
4 5 
3 6 4 
6 5 6 
8 0 0 
. 1 2 7 
1 0 
5 ? 
6 0 7 
6 3 5 
6 1 
5 7 
7 9 3 
3 6 
4 1 
4 1 
1 1 5 
5 3 
75 
. 4 1 
9 3 9 
9 8 9 
. 3 0 
. 1 3 
a . 7 9 
Nederland 
6 9 
5 7 
1 2 
8 
5 
« 
1 
F E R 
« 7 2 
5 
1 0 2 
1 3 0 
. . . . 1 0 7 
1 
. . . . ­
8 5 0 
0 5 5 
7 9 5 
3 2 8 
3 9 9 
1 9 0 
1 5 3 
3 7 B 
2 7 7 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 3 9 
7 6 7 
2 3 7 
5 2 9 
7 ? « 
1 4 7 
5 2 
1 
3 
2 5 2 
7 2 
2 9 7 
2 3 8 
4 3 
. 2 7 7 
1 7 7 
3 7 3 
7 7 « 
3 3 
7 1 
16 
9 5 3 
3 5 
. . ­
7 6 1 
aai 9 0 3 
4 7 1 
5 1 0 
B 4 3 
1 0 3 
7 9 4 
6 3 6 
Italia 
1 5 
2 
2 4 7 
6 6 
1 8 1 
3 9 
2 5 
5 0 
1 
1 6 
8 9 
DU A C . S O U D E S E T C . 
S T A H L , G E S C H W E I S S T USW 
4 3 
5 2 
7 0 
1 
3 
1 
« 3 
I 
2 5 
9 
6 3 8 
a 
7 5 5 
9 7 3 
3 3 9 
3 3 7 
2 6 9 
6 9 1 
1 6 8 
eoa 8 1 5 
7 9 0 
3 1 0 
. 6 9 2 
1 
1 1 5 
. 5 3 3 
. 5 
? 3 
. . . 2 
. 1 0 1 
5 6 7 
2 0 3 
3 7 
6 2 2 
1 3 0 
7 6 
1 9 
1 2 
1 0 1 
8 1 
. 5 3 6 
5 2 
2 7 
5 8 
3 9 2 
6 
1 9 9 
7 4 
0 8 0 
3 3 « 
a 
. 2 8 2 
1 3 1 
9 2 7 
1 « « 
1 7 8 
6 8 
5 8 
1 0 2 
1 7 3 
θ 
1 7 
1 
« « 7 
3 3 1 
2 « 
1 0 
2 
1 5 « 
7 5 7 
. 6 9 
2 
7 
5 5 
3 2 6 
8 6 
50 . 1 0 3 
2 9 2 
5 5 
1 8 
2 2 
5 3 
6 4 
. 4 5 
2 3 
5 3 
9 1 
3 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
0 0 1 
« 6 3 
. 7 « 4 
2 9 
4 8 2 
5 9 
4 3 5 
6 1 7 
3 4 4 
2 « B 
3 0 2 
3 3 2 
5 
5 
2 9 
. . 4 6 
a 
2 0 « 
a 
5 6 1 
1 8 
. . . 5 
« 5 3 
, 1 8 7 
. 4 2 
1 9 
. . . . . 1 9 
2 0 
. 4 9 
2 0 
a 
6 6 « 
. . . 8 3 0 
. 3 2 
. 2 
7 
, le . . . 1 
1 5 
. 5
, . 1 2 6 
5 2 3 
2 7 
. 1 6 
. 2 7 
. 3 0 
1 0 
9 6 8 
. . 1 6 0 
. . . . 1 8 
« 9 
1 9 « 
. * 
1 0 3 
2 1 
1 1 3 
1 2 
1 
8 
2 2 
6 
1 7 
2 5 
2 3 
1 
2 
1 
1 
2 5 
1 2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 9 
5 4 5 
9 2 9 
7 3 7 
a 
3 7 1 
5 9 6 
3 2 7 
6 7 4 
7 4 9 
5 5 B 
2 2 9 
5 3 8 
5 2 4 
3 2 0 
3 2 6 
2 6 6 
1 
9 7 5 
5 6 « 
6 7 6 
6 6 1 
a 
5 C 6 
7 4 2 
7 4 2 
8 6 3 
4 8 4 
1 5 8 
1 4 2 
6 6 1 
3 5 0 
0 9 5 
1 5 3 
, . 7 5 
. 4 8 
. 7 3 
. . 1 
3 7 
6 2 
3 
. 7 4 3 
2 0 
4 
. 4 2 7 
a 
1 0 7 
i i 4 3 
4 5 
l 
7 0 
7 
9 5 
1 0 
8 1 
. 4 4 
. 3 0 
4 6 2 
6 3 6 
5 5 9 
4 7 9 
1 9 
? 
5 2 
3 9 
I C O 
3 2 
6 
. . 22 
. 3 4 
7 5 
2 
2 
I 
1 7 3 
1 
1 3 0 
« 8 
1 
« 8 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 1 
1 
1 
2 5 
3 
7 
7 
3 0 
6 3 
1 
E l 
5 
. 2 3 6 
. 1 7 1 
7 
2 
. . 4 4 1 
. . . 1 4 1 
3 3 
« C 2 
1 1 5 
2 8 6 
0 2 3 
3 3 8 
5 1 1 
9 3 Θ 
«e« 5 7 e 
1 2 1 
3 6 1 
9 9 6 
0 7 4 
a 
1 2 6 
l 
1 6 
i e 2 
4 6 0 
7 7 
3 9 3 
C 3 6 
3 5 7 
« 9 
« « 1 
1 1 2 
6 1 6 
1 2 8 
« 7 3 
9 « 2 
7 1 3 
6 « 
« 6 2 
8 3 9 
3 4 8 
5 4 8 
. 5 5 1 
B « 3 
5 8 0 
5 5 9 
1 5 
1 « 
2 7 
. 9 
7 5 
1 9 5 
7B 
5 
1 1 
1 1 3 
. 1 7 
« 9 
5 9 6 
1 « 7 
a 
. . 1 0 
5 5 9 
« 3 
1 7 9 
6 8 
7 6 « 
5 8 4 
7 2 1 
. 1 1 7 
? 
1 5 1 
7 
5 3 
a 
6 2 1 
2 2 
9 « 9 
1 0 
ie 2 
, 6 0 
1 
. II . 6 6 0 
8 1 0 
5 3 
. . . . 2 
1 1 9 
ice 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
6 7 6 
6 3 J 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 Ü 
8 0 3 
8 3 4 
S C 9 
8 2 2 
8 5 0 
9 6 2 
icoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
c o i 
0 J 2 
0 O 3 
0 0 4 
C 0 5 
D 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
020 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
?oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 Θ 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 ) 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 d O 
4 3 4 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C D R ε ε S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOU T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L 8 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T L 
Y O U G O S L A V 
G R ε C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
Ρ Ο ί Ο υ Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N 8 G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A H A S 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
B A R E A D O S 
I N D E S OCC 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
WERTE 
EG­CE 
« 3 
1 
« 6 5 
1 5 1 
3 1 3 
1 2 1 
7 « 
6 6 
7 
1 5 
1 2 5 
« 8 
2 5 
5 3 
« 9 
5 
3 
« 1  
« 8 
1 3 
6 
1 
1 
1 
1 0 
7 
3 
1 
1 
1 
« 
I 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
5 2 
1 
3 4 
1 7 « 
4 7 4 
2 0 5 
1 0 5 
2 0 « 
1 1 3 
7 8 1 
1 4 b 
J 1 3 
3 « 
3 5 
C 9 3 
1 4 
2 U 3 
1 5 
d 4 4 
5 4 
7 7 7 
7 8 1 
4 5 U 
4 3 d 
7 5 1 
0 9 1 
7 3 8 
4 1 b 
0 6 5 
7 9 4 
3 9 6 
5 7 4 
7 8 4 
4 0 9 
1 6 9 
7 5 6 
7 9 2 
5 6 6 
2 2 6 
7 4 3 
3 3 1 
0 / 7 
9 9 9 
4 7 3 
4 5 6 
9 6 
7 9 5 
3 6 3 
8 72 
9 1 7 
9 7 4 
6 4 2 
1 7 6 
4 8 3 
6 3 3 
2 5 5 
1 1 1 
7 4 1 
5 9 2 
2 7 a 
9 3 1 
6 5 
32 
6 3 
4 0 
1 2 2 
2 4 4 
7 5 
3 6 U 
4 9 
1 9 3 
2 9 
7 5 4 
3 6 
1 4 6 
1 1 3 
3 8 3 
3 3 2 
3 3 
4 8 3 
6 9 5 
2 1 2 
1 / 2 
4 9 
1 1 7 
J 6 B 
222 
211 
1 2 7 
4 3 
3 4 4 
1 4 9 
5 0 1 
2 2 4 
5 2 
Si 
i b i 
l ù ­
l l i 
9 2 5 
4 4 2 
4 1 
6 3 
5 3 
4 / 
9 5 
5 7 
2 5 4 
2 8 
6 0 4 
5 1 5 
3 2 3 
4 2 4 
2 3 
1 4 
12 
2 6 
1 2 4 
4 3 
4 0 3 
France 
1 
7 4 
2 0 
5 « 
1 3 
5 
2 « 
6 
9 
1 5 
5 
1 2 
7 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
2 
2 « 
7C 
1 6 
. . 5 
4 5 
1 7 4 
1 3 
2 Ü 6 
a 
. 1 3 4 
. 2 0 5 
1 3 
. • 
3 2 C 
1 6 9 
1 3 1 
5 9 1 
9 2 4 
4 9 0 
3 6 7 
7 0 4 
5 7 0 
. 2 8 0 
1 3 6 
1 2 1 
9 7 2 
3 8 1 
1 0 7 
5 4 
5 7 4 
2 9 6 
9 2 6 
7 4 3 
7 5 3 
6 7 
8 0 
5 6 3 
« 8 
5 1 
3 2 6 
7 1 
3 « 0 
6 6 ? 
3ae a 2 1 9 
« 0 7 
« 9 
« 6 
2 6 C 
5 7 6 
6 9 2 
2 2 7 
. 2 
5 1 
1 7 
1 0 2 
1 3 6 
5 7 
2 0 3 
β 
1 8 3 
a H t 
. 9 3 
6 6 
6 6 9 
2 3 3 
3 1 
« 8 3 
0 2 « 
1 8 « 
3 8 7 
1 1 
« 5 
2 6 1 
7 
. 2 
« 0 
e u « 3 5 0 
1 6 2 
1 
3 0 
5 1 
a i 1 1 6 
3 7 1 
1 2 5 
1 2 
6 0 
6 
7 
8 
2 3 
2 6 
1 7 
, 7 
2 « 0 
3 5 0 
. 6 
. 3 
2 
. 7 0 
10011 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 1 
1 
. 1 6 6 
. . . . 20 
. . . . . . , a 
­
1 7 6 « 2 
1 2 5 0 5 
5 1 3 7 
5 4 5 
2 « β 
1 3 7 7 
3 9 1 
2 5 1 
3 2 1 5 
8 5 8 9 
a 
I l 9 0 5 
1 2 7 8 9 
2 0 1 
« 9 6 
5 2 
1 2 8 
5 3 
3 « 2 
1 * 2 
7 « 0 
5 2 7 
1 
1 7 2 
5 
2 1 
. 1 5 3 
. 1 
33 
. . . 1
. 1 6 
1 3 1 
« B 
1 1 
1 0 0 
2 1 
1 3 
3 
3 
2 0 
2 « 
. 9 3 
1 « 
6 
1 2 
6 « 
2 
« 1 
1 6 
2 « 1 
5 7 
. . « 5 
2 1 
2 9 B 
3 0 
3 7 
1 5 
U 
22 
30 
1 
« . ao 5 9 
4 
2 
a 
1 
3 1146 
1 3 9 6 
« 1  
. 1 
1 1 
« 7 
1 5 
. 1 1 
. 22 
6 9 
1 1 
. « « 9 
1 2 
a 
1 0 « 
Nederland 
i 3 6 
< 1 0 3 
3 2 
. . . . . 2 / 
2 
. . . . • 
2 1 1 5 « 
1 6 l . ' 
« 6 0 8 
3 3 « ! 
2 1 * 5 
1 3 0 3 
«« 3 5 1 
1 6 5 
B Z T ­ N D B 
« toi 
1 2 6 2 « 
a 
1 8 6 3 0 
a 1 0 1 3 
1 5 
3 7 7 
3 7 3 
1 2 8 6 
2 6 9 
« 8 1 
3 4 5 
; 1 
6 
. 1
1 0 
. 3 9 
a 
1 1 / 
5 
. . . . 1 
1 1 2 
a 
3 9 
a 
1 « 
« a 
. . a 
a 
. 3 
« . 1 0 
7 
. 1 « 5 
. a 
a 
5 2 8 
. 7 
. a 
1 
. « . . a 
. 3 
. 1
. . 2 8 
1 1 9 
7 
. 3 
a 
6 
a 
1 1 
3 
1 6 8 
a 
. 3 « 
. . . . « 1 3 
«a . * 
Deutschland 
(BR) 
3 8 
2 7 6 
B 3 
1 9 2 
9 1 
5 8 
2 0 
1 
6 0 
4 j 
l u u 
1 0 3 
2 b 
a 
1 1 1 
b « 
U 9 7 
9 6 
9 8 
5 « 
β 
6 1 9 
I « 
. a 
a 
• 
J 4 2 
d ) 5 
3 3 7 
4 J 5 
6 4 8 
Z 4 2 
2 9 U 
212 
331 
7 3 . 1 8 C 
2 « 
7 
2 9 
3 
1 
3 
9 
1 
5 
6 
6 
1 0 
3 
1 
1 
1 « 
J 4 U 
u j a 
1 0 6 
. 2 2 a 
1 4 0 
8 1 
2 U B 
J J 4 
7 U J 
7 7 b 
U b i 
Z J 9 
b l 4 
1 4 3 
4 U 0 
1 
9 0 1 
6 3 J 
5 / 8 
U 4 3 
a 
1 2 J 
5 5 1 
0 0 2 
6 7 9 
5 5 3 
« 5 
6 J 
2 J « 
4 1 9 
U 1 3 
5 1 
. . 2 0 
a 
02 
1 
22 
. a 
1 
8 2 
2 4 
1 
. 6 0 3 
1 1 
2 
. 9 a 
. 2 9 7 
. 3 
6 3 
1 5 
3 
2 4 
2 
2 1 
1 3 
32 
1 
I U 
. 1 4 
5 6 Ü 
B 4 9 
1 4 « 
2 9 4 
6 
2 
2 3 
2 8 
2 9 
6 
2 
. a 
4 
1 
6 3 
22 
4 
4 
1 
4 2 
3 
1 4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
l i 
i a 
3 6 
12 
7 
1 7 
4 
2 5 
1 1 
1 1 
1 
3 
4 
2 
1 
5 
9 
2 
OL' 
1 
. 3 O 
. 5 1 0 
9 
1 1 
. a 
1 2 U 
. . . 8 4 4 
3 « 
7 6 « 
9 2 7 
8 3 7 
5 2 6 
2 8 6 
b 2 9 
b * 6 
3 4 0 
7 8 « 
0 5 9 
« 5 « 
021 
2 « * 
. 8 9 
1 
2 5 
2 3 2 
5 9 9 
1 3 0 
2 8 6 
7 1 3 
3 1 « 
2 3 
4 b 2 
2 b 
8 « 2 
2 « 1 
2 2 3 
*** 2 7 « 
2 2 
1 , 1 . 
2 b 4 
5 « b 
b 5 3 
2 
2 6 b 
6 2 2 
1 5 b 
5 5 0 
1 3 
3 
5 
. . 2 
1 / 
« 2 
2 7 
1 
« 3 0 
. « 1 1 
7 2 5 
3 1 
a 
a 
. 7 
1 8 3 
8 
3 2 
2 6 
1 8 7 
laa 0 7 1 
a 
3 1 1 
2 
3 6 
2 
3 6 
a 
« 9 5 
3 « 
9 6 2 
7 
23 
b 
1 
1 5 
1 
a 
1 0 
« 3 
, 0 0 4 
« « 6 
1 3 
. 1 
a 
a 
20 
ii 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 8 3 
4 7 2 
4 9 6 
5 DO 
5 D 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 16 
5 ? 3 
6 0 0 
6 D 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 3 a oo 
3 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
D 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
D 3 0 
D 3 2 
0 I « 
0 3 6 
O I B 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 
0 6 D 
0 6 2 
D 6 « 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
2 6 3 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
1 9 0 
« O D 
« 0 4 
« 1 2 
« « 8 
« 5 2 
« 5 3 
« 7 2 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
b 2 8 
b 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 « 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 B 
7 4 0 
3 0 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
I Ì 
1 0 
17 
5 
1 
i 
1 6 9 ! 
8 1 7 
6 7 2 
■ 3 6 
Ι β ί 
2 1 9 
3 1 
« 0 
1 1 6 
6 7 E 
6 
1 7 
1 9 7 
36 
e 
« 3 
ς 
i 
i 
« 5 
4 
2 
5 9 C 
7 
4 
5 5 
3 5 
1 
15 
i 
1 
1 7 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
7 9 
3 3 6 
4 1 3 
7 9 4 
) 1 / 
4 5 1 
? 4 ? 
5 1 4 
6 5 1 
6 7 7 
7 6 5 
9 7 ? 
6 7 1 
7 . J 
6 5 
5 7 5 
4 5 1 
5 5 1 
5 4 ? 
5 7 
36 J 
1 4 1 
a / 
3 3 0 
7 5 9 
1 ) / 
7 9 
17 / 
3 ) 7 
4 1 
1 9 3 
3 9 4 
Z 5 
1 7 6 
5 
1 4 7 
U 
3 / 1 
3 5 9 
7 1 1 
5 « J 
1 4 8 
7 3 ? 
3 7 6 
3 ) 5 
6 4 3 
1 7 8 
6 9 5 
0 ) 7 
5 9 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
15 
? 
1 5 
1 
4 4 5 
1 3 0 
3 1 5 
1 9 1 
4 5 e9 
7 0 
1 5 
3 4 
5 7 
3 9 7 
1 7 4 
5 0 
1 7 3 
4 9 
, . 9 4 7 
4 6 4 
9 4 1 
9 3 5 
4 5 8 
2 
3 3 
3 5 
5 9 1 
4 
6 
9 
3 3 
5 1 
5 1 7 
1 1 
7 4 
9 1 
5 5 
1 4 
3 9 
1 7 7 
1 9 7 
« 6 4 
5 7 
0 8 4 
7 4 5 
. 
7 1 6 
1 0 9 
6 0 7 
3 4 6 
1 4 1 
6 5 5 
7 5 ? 
3 5 8 
6 0 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 2 
3 9 2 
1 8 
9 9 
8 7 
9 ? 
9 0 
3 7 
2 0 
5 , 
8 « 
8 
. 1 4 9 
4 0 
1 5 
1 2 2 
. 5 
3 6 
1 9 
2 7 
5 
5 
2 6 
1 4 
3 
. . . . a 
2 7 3 
9 0 
. • 
2 3 1 0 2 3 
1 6 8 7 0 5 
6 2 3 1 8 
5 1 « « 2 
1 « 3 7 2 
1 0 8 « 7 
3 9 5 8 
2 5 9 9 
2 9 
Nederland 
5 
2 0 1 
1 6 8 
2 7 
ia 1 5 
7 
2 
1 
1 
. 4 0 C O N D U I T . F O R C E N A C I E R Ρ 
D 
« 3 7 
9 3 ? 
3 3 5 
7 ? « 
7 1 « 
7 3 3 
1 3 8 
9 9 8 
6 6 3 
7 0 1 
6 7 3 
7 7 0 
1 0 2 
5 6 6 
7 7 5 
6 « 9 
6 2 0 
1 3 6 
9 1 9 
7 5 0 
0 4 0 
9 7 1 
7 3 5 
5 7 1 
1 1 ) 
1 1 6 
7 ? a 
1 6 6 
5 0 1 
? a 
? 6 o 
4 3 5 
3 9 9 
1 1 1 
0 7 7 
4 ) 3 
4 0 1 
1 4 ) 
? 5 7 
9 7 
5 7 9 
1 2 9 
2 2 1 
7 7 
7 2 0 
9 2 2 
2 3 
2 3 8 
2 7 3 
4 3 
8 ) 6 
1 ) 4 
1 3 ? 
5 7 0 
1 1 0 
3 3 7 
Í 3 4 
57 4 
1 8 2 
?3 7 
78 3 
9 6 9 
1 0 5 
9 
U 3 277 
R U C K R O H R L 
? 
? 
7 
2 
9 
4 8 
9 6 3 
4 1 8 
7 1 4 
9 0 
6 9 
8 3 
, 7 9 
6 ? 
. a 
, 7 6 0 
0 8 3 
. . . . 7 
7 3 5 
7 0 1 
1Ó 
1 
5 0 6 
1 4 4 
6 6 
4 
4 3 
8 7 7 
15 
3 4 
1 
7 δ . 1
. 
a 
' 
E I T U N G E N 
3 0 
9 7 
1 5 
1 « 
2 3 
1 6 
1 0 
? 5 
F U E R 
1 
15 
3 5 
1 
6 
7 
7 « 6 
. . 
1 
. 9 1 
i 3 7 
1 1 
3 8 1 
10 
7 6 
1 1 
« 8 
9 
« 6 
3 « 
6 7 Õ 
1 1 
5*0 
2 6 7 
2 3 « 
« 9 3 
5 8 8 
1 « 7 
4 3 2 
9 3 6 
4 5 7 
4 7 3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
8 
5 1 9 
2 5 1 
2 6 a 
1 9 5 
1 0 0 
1 8 
1 
1 
5 3 
5 8 
. 2 1 
1 2 3 
7 4 7 
1 0 3 
3 3 6 
0 4 5 
7 
7 6 
5 4 1 
5 5 3 
7 7 7 
1 9 
7 1 6 
7 
7 1 7 
7 3 
3 
3 6 0 
1 2 7 
1 6 
9 4 
1 5 2 
6 9 
2 
3 1 
2 2 3 
2 
5 
2 5 
5 3 ? 
1 5 
5 8 
8 3 
5 
3 
7 3 
. ■ 
6 3 4 
6 3 2 
0 0 2 
5 2 7 
3 4 0 
9 2 7 
Θ 9 2 
6 1 7 
5 4 3 
Italia 
3 
1 
2 9 7 
9 8 
1 9 8 
7 9 
1 0 
9 2 
2 
1 9 
2 6 
. I N S T . H Y D R O ­ E L E C T R 
W A S S E R K R A F T W E R K E 
2 3 0 
1 4 0 
0 6 5 
2 3 5 
1 
2 8 
3 
1 
lå 5 7 
a 
. . 1 1 
. 5 
. . . . . . . 8 2 9 
, 
6 6 0 
. . . . . , . 8 1 
. . . . . 2 7 
7 5 6 
5 
. . a 
. . . . . . 
a 
' 
« 2 
1 9 2 
5 
4 1 
5 
2 
3 0 
2 
1 
5 6 2 
« 5 9 
1 
1 « 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 2 4 
6 4 2 
6 3 7 
5 0 Õ 
4 9 7 
ι β τ 9 2 9 
4 9 7 
6 9 3 
6 Í 9 
7 3 1 
7 6 6 
1 8 5 
3 / 2 
4 B 6 
6 3 2 
7a i 
0 4 7 
. 0 4 0 
9 2 1 
2ao 2 4 1 
3 7 4 
1 0 9 
4 7 5 
9 3 6 
2 2 7 
1 3 
8 5 4 
1 5 0 
3 9 9 
4 
3 6 7 
9 7 1 
3 7 3 
1 4 3 
2 5 7 
. 2 2 6 
1 2 9 
a 
, 1 2 
8 5 6 
2 8 
1 1 4 
2 2 3 
. 8 6 2 
3 6 3 
6 0 3 
1 0 9 
8 3 7 
9 6 8 
3 7 5 
1 5 2 
2 2 7 
7 6 0 
9 6 9 
1 0 5 
6 8 
7 5 5 
1 
5 
1 4 
2 
2 8 
3 4 
1 
2 
2 
I 
1 3 
. . 5 2 
4 2 8 
. 
6 
6 5 2 
7 3 8 
4 3 1 
3 3 
1 1 6 
4 4 
1 6 7 
3 6 9 
6 5 2 
3 8 2 
. . . , 1 9 1 
7 0 
. . . 5 4 
4 
. 4 5 
, 5 6 
4 
5 
2 
. . . 2 1 1 
• 
5 C 8 
5 5 2 
9 5 6 
4 9 2 
6 4 3 
3 1 7 
1 5 7 
0 0 6 
9 3 6 
9 5 3 
2 
6 5 8 
2 2 6 
4 0 2 
a 
. 5 0 
8 
1 
C C 9 
3 3 6 
3 0 1 
3 4 6 
1 6 3 
1 8 
4 C 5 
6 1 2 
6 6 6 
. a 
. 3 3 0 
2 3 9 
. 1 8 
2 9 
2 7 4 
. 4 1 1 
. . 1 0 3 
, 3 1 8 
2 8 
. . 9 6 
3 0 3 
. 1 9 3 
. 7 1 « 
. . 1 6 0 
. a 
« 0 
. 1 3 2 
8 7 3 
. . 1 
7 9 
. « 0 2 8 
. . 9 
a 
5 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
4 8 3 
« ' 72 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 5 « 
6 6 9 
5 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
ao4 8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
o«o 0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 2 
« 5 3 
« 7 2 
«a« « 9 2 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 a 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 4 0 
8 0 0 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A 9 E F 
E Q U A T E U R 
P r R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
Y E H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U 3 A 
H A I T I 
B A H A M A S 
T R I M D . T O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A C L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
Ι Ν ϋ ε 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
3 
2 
1 
3 8 9 
1 8 3 
2 0 4 
1 1 7 
5 1 
6 3 
7 
1 0 
3 3 
2 
4 
5 5 
9 
2 
1 1 
2 
1 
1 
1 3 
1 
1 2 6 
1 
1 3 
5 
3 
1 
3 
1 
1 6 
2 7 0 
1 2 5 
6 2 
1 5 3 
9 d U 
3 9 
1 0 1 
2 5 4 
J 0 5 
J 7 J 
5 1 2 
8 3 7 
9 7 1 
2 1 
2 9 5 
1 0 4 
4 7 9 
1 8 4 
1 2 
1 6 4 
«« 2 o 
1 8 « 
6 9 4 
1 4 1 
1 7 
2 9 
I U 
1 2 
1 7 
6 J 
7 4 4 
5 3 
1 0 5 
1 7 
7 U 
2 3 
3 5 U 
2 1 4 
1 2 4 
1 0 1 
0 2 5 
3 5 6 
5 6 7 
4 0 9 
0 4 o 
2 0 7 
2 4 b 
2 5 U 
B 2 6 
2 3 J 
2 1 4 
o 7 9 
1 1 3 
2 9 o 
8 6 2 
4 9 
0 0 9 
2 4 8 
2 5 0 
1 7 4 
3 7 2 
0 2 2 
1 3 7 
1 7 2 
2 5 9 
2 3 5 
6 3 2 
5 7 3 
6 7 1 
9 9 9 
0 6 9 
1 0 3 
2 1 2 
5 5 6 
2 4 
5 3 5 
3 9 3 
1 7 3 
1 1 
0 6 1 
6 6 9 
1 5 4 
« 4 
5 « 1 
7 9 9 
« 0 3 
12 
3 d 
7 1 
2 0 7 
« 3 
m 
H 
99i 
5 d U 
1 5 
2 9 U 
7 u 
1 1 
8 9 3 
d « J 
«« 1 7 5 
2 5 
3 3 1 
3 1 2 
1 5 9 
6 3 
9 3 
d 2 6 
9 5 « 
6 6 3 
I U 
5 « 
« 4 4 
France 
. 
i i 
1 2 2 
3 4 
6 
2 2 6 
1 2 
a 
. 1 6 6 
1 2 U 
2 1 7 
2 5 4 9 
7 5 6 
2 
1 1 
1 2 
3 0 6 « 
8 
1 
a 
4 
6 
1 0 
3 9 6 
2 
5 
2 C 
1 6 
3 
1 1 
2 1 
3 6 5 
8 
1 6 
. 1 5 
. 2 B 7 
1 6 8 
a 
■ 
9 2 3 0 8 
2 6 5 0 8 
b 5 7 9 9 
3 6 6 4 5 
9 0 0 0 
1 9 7 2 0 
« 5 8 9 
3 9 7 9 
9 « 3 « 
. 2 2 
6 2 6 
9 9 
7a« 3 0 
a 
2 7 
« 5 1 
a 
a 
5 
a 
17 
a 
. . a 
8 2 
1 « 6 0 
a 
a 
. a 
a 
2 
ao 6 0 
. 2 
1 
7 5 3 
1 «50 
20 
1 3 
l i 2 5 1 
« . a 1 
a 
. 2 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 5 
a« 3 
1 6 
1 « 
2 0 
2 1 
9 
. 5 
1 
1 2 
la 3 
a 
3 6 
9 
3 
1 9 
a 
a 
I 
8 
a 
8 
« 1 
1 
6 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 
2 0 
. • 
« 3 9 5 6 
3 3 « 8 5 
1 0 « 7 1 
8 0 7 5 
2 3 8 3 
2 3 6 0 
8 5 5 
5 6 0 
3 6 
1 6 « 
1 « 
1 1 
10 
22 
10 
lå 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
1 « 6 
. . 2 
. 1 8 
. 7 
. 2 
9 3 
■ 
3 
. 2 2 3 
1 0 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
1 0 
a 
8 
2 
a 
a 
1 5 0 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
1 1 0 1 
« 3 3 5 2 
3 6 0 6 8 
6 1 6 3 
« 3 3 6 
3 5 1 8 
1 5 3 5 
5 5 3 
3 2 2 
3 1 2 
1 
2 
1 « 2 
6 3 
7 9 
5 3 
3 2 
7 
1 8 
B Z T ­ N D B 7 3 . 1 9 
3 3 1 
3 3 « 7 
a 
8 9 0 1 
« « 8 
a 
a 
1 0 
a 
1 
! a 
8 
3 0 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 0 « 
a 
3 9 2 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 
a 
a 
• a 
a 
a 
1 3 
7 1 7 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
­a 
a 
a 
a 
a 
1 
5 8 
1 
1 1 
1 
θ 
1 2 0 
1 3 
2 
1 
. 2 7 
a 
1 2 
5 « 
3 7 4 
3 6 
7 4 
2 4 7 
2 
2 4 
l a i 2 ' . 5 
3 1 8 
1 1 
1 9 2 
9 
1 2 4 
5 2 
1 
1 6 2 
3 9 
1 1 
1 3 « 
2 0 6 
1 3 4 
1 
8 
7 3 
2 
6 
1 5 
2 2 9 
3 
6 6 
a 
5 3 
2 1 
1 
6 
a 
' b i a 
7 1 1 
1 0 7 
0 7 7 
8 8 6 
8 0 0 
6 5 5 
9 0 6 
2 3 0 
4 2 2 
B 4 3 
5 7 0 
a 
5 1 2 
1 8 2 
4 9 
9 Θ 2 
7 7 1 
2 3 8 
1 7 1 
2 0 2 
8 9 8 
5 2 
7 0 0 
l o i 
2 2 1 
5 3 2 
3 5 0 
a 
9 9 9 
0 6 9 
1 0 3 
1 1 2 
2 7 0 
22 
4 3 5 
3 2 4 
6 9 
9 
9 3 9 
7 1 2 
1 5 « 
6 
1 « 9 
B 3 7 
3 8 6 
9 2 
5Θ 
• 5 7 « 3 
. a 
« 5 b O 
1 5 
2 2 0 
7 0 
­6 1 2 
1 2 2 
• 1 9 8 
2 « 
3 3 1 
3 1 2 
1 1 5 
6 3 
9 3 
5 0 5 
9 5 « 
6 6 5 
3 6 
2 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
2 
6 6 
2 3 
« 3 
1 5 
3 
2 1 
« 5 
1 
« 
6 
5 
ia 
. 2 
• • 7 9 3 5 Ö 
• • 7 1 3 2 
1 7 1 
1 0 2 
2 3 
7 5 1 
i i 
bi 
IH 
2 6 6 
1 0 2 
• • • * 3 8 
Ü9 
1 
> ■ 
lu 3 
• 2 6 
• HH 
2 3 
1 7 
2 
• • • 1 2 4 
• 5 9 1 
5 8 4 
0 0 7 
2 7 6 
2 5 9 
7 9 2 
5 9 6 
4 8 3 
8 1 4 
3 1 6 
2 
4 6 9 
1 0 2 
1 9 2 
• • 1 6 
1 2 
2 
1 6 4 
1 2 4 
b Û 
4 4 2 
9 6 
1 4 
1 0 0 
1 4 1 
1 8 7 
­• ■ 
1 0 0 
2 8 6 
• 2 0 
9 
1 0 4 
• 1 2 1 
• • 3 9 
■ 
5 1 2 
1 7 
• • 7 1 1 5 0 
• 2 0 1 
■ 
9 3 Ö 
• ­4 7 
­• 1 7 
• 4 4 9 6 6 
τ ­ · 
• 2 3 
• ι 3 2 1 
• ­1 0 
a 
2 3 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
414 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 1 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 2« 
0 2 6 
028 
0 30 
0 32 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0«2 0 « 3 
0 « 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
200 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 9 
2 32 
2 3 6 
2«0 
2 « « 
2 « 8 
2 60 
2 6 « 
2 6 8 
272 
2 76 
2 80 
2 8« 
288 
302 
306 
3 1 « 
3 1 β 
3 22 
3 2 8 
3 30 
3 3« 
3 33 
3 «2 
3 «6 
3 50 
352 
3 66 
370 
372 
173 
378 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
«5B 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 « 
«79 
« 8 0 
« 8 4 
«92 
« 9 6 
5 00 
5 0« 
508 
512 
516 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
612 
616 
6 2 0 
6 2 « 
629 
632 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
6 4 7 
b49 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 155 
265 
ÍES 
13« 
103 
5« 
6 
3 
7CC 
67E 
19 
1« 
2« 
16 
11 
2 
3 
i 
2 
9 
t 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
16 
« 
2 
2 
1 
« J2 
54 1 
991 
217 
95d 
942 
034 
135 
714 
Frt 
27 
6 
2 0 
9 
4 
2 
7 
Janvie 
nee 
1 13 
144 
969 
482 
33» 
144 
557 
462 
344 
­­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2?4 
137 
97 
14 
14 
93 
« 16 
. 
. 5 0 ACCESS.TUYAUTERIE , 
R0HRF0RM­
367 
351 
612 
144 
49 4 
117 
95 
300 
093 
250 
474 
683 
916 
6.34 
74 0 
156 
13 
159 
165 
452 
114 
94 
164 
717 
322 
« 0 « 
555 
«31 
61« 
583 
371 
0 2 1 
120 
83 
63 
13 
21 
31 
54 
321 
145 
214 
20 
«?6 
3« 
93 
33 
726 
292 
6 
335 
171 
«30 
8 
1 ) 2 
39 
37 
29 
87 
20 
111 
60 
171 
590 
12 
113 
«6 5 
970 
3«0 
13 
19 
5« 
« 3 
1«7 
11 
1/« 
60 2lh 385 
«20 
73 
71 
179 
99 
«« 0 4 1 
52 
37 
397 
233 
537 
91 
U 
178 
221 
634 
818 
106 
039 
2ä 
70 J 
12 
299 
974 
104 
26d 
35 
250 
4 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
. 166 
680 
9 1 1 
498 
5 7 0 
a 
9 
520 
342 
276 
181 
445 
30 
573 
078 
11 
133 
9 34 
176 
023 
9 
7? 
3« 
70 
8 
58 
422 
««5 
6«2 
288 
121 
28 
. 17 
13 
1« 
70 
50 
2 59 
91 
207 
. 350 
. 55 
25 
92 
266 
3 
33« 
109 
17 
. 125 
2 
35 
15 
3 
23 
« 9 
156 
5 8 1 
« 13 
39 
113 
112 
13 
14 
«9 
4 
6 
147 
1 
11 
17 
. . 382 
4 0 9 
52 
1 
, 2 
14 
512 
. 31
359 
72 
134 
19 
15 
1 
195 
201 
6 76 
35 
7 96 
128 
1 
221 
833 
10 
26 1 
B 
73 
Nederland 
61 153 
51 « 3 4 
9 719 
2 0 0 « 
1 285 
7 6 99 
829 
81 
16 
RACCORDS 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
566 
2 05 
7 5 1 
97 
82 
34 
2 
2 
629 
845 
0 0 2 
843 
610 
223 
526 
571 
529 
507 
Italia 
ICO 
2 
97 
2« 
20 
9 
63 
, COUDES E T C . 
UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
2 578 
a 
3 76B 
2 173 
66 
2« 
. . 529 
« 3 « 
32 
2 5 1 
553 
33 
1« 
« . 3 
252 
. . 20 
. . 1 
3 
. 6 
28 
110 
. 2 
. , . . . , . . 19 
3 
2 
1« 
. 17 
. 95 
2 
. . . 260 
1 
7 
. . . ', . 2
. . 5
. . 38 
1CB 
31 
. . . 
i . 1
159 
. . . . . . . . 2 
75 
1 
6 
. 36 
17 
1 
. 37 
. 1
. 1 
8 
. 81 
2 
19 
31 
. . 2
633 
2 «68 
a 
« 978 
7 7 
215 
3 
57 
75 
1*0 
302 
«2 
11 
3 
28 
22 
i 23 
12 
6 
3 
1 
1 
28 
. . . 2β 
26 
3 
1 
26 
3 
«0 
6 
66 
50 
. 2« 
«1 
14 
11 
. 12
1 
10 
16 
9 
119 
17 
. 134 
38 
17 
2 
I « 
«3 
10 
7 
16 
5 
1 
4 
1 
« 5 
3 
1 
7 
2 
826 
789 
760 
863 
8C5 
9? 
61 
9 3 « 
135 
93« 
157 
165 
3«6 
126 
055 
2 
6 7 0 
573 
97 
33 
UÕ 6 0 b 
7C8 
318 
22« 
38 
33 
287 
50 
2 7« 
77 
5 
. . 7 
6 
« 59 
12 
. 16
U 
2 
21 
7 
165 
18 
3 
«0 
4 « 
77 
5 
11 
2 
2 
. 12 
2 
30 
8 
13 
4 
7 
. 295 
753 
937 
. 4
5 
. . . . «2 
. . 3
11 
. 17 
82 
11 
15 
830 
1 
12 
«5 
287 
52 
4 
83 
13 
89 
125 
I « 
778 
29 
332 
. 323 
35 
35 
. 8
l 
4 
1 
5 
I 
7 
1 
152 
8 79 
273 
9C7 
CS8 
4 9 0 
103 
«7 
852 
eeo 
«28 
« 0 « 
C82 
a 
503 
. 153 
25 
199 
30 
52 
7«2 
267 
« 0 
0«7 
362 
383 
167 
47 
62 
11 
76 
515 
75 
273 
15 
100 
518 
30 
623 
5 
1 
51 
a 
. . . . 23 
. 1
38 
62 
. 1
3ca 5 
. 2 
18 
75 
. 36 
29 
. 29 
52 
7 
55 
3 
2 
. 1
105 
60 
867 
2 5 9 
. 1
. . 1
. 9
« I 2lh . . 21 
27 
5« 
«« 9 
558 
a 
. 2 
«4 
85 
8 
. 40 
12 
333 
t «7 
368 
. 1«2 
9 
6C2 
37 
«2 
5 
3 
133 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
00 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
J22 
0 7 4 
076 
0 2 8 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
04? 
04 3 
0 4 d 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
J54 
366 
068 
700 
704 
708 
712 
716 
2 2 0 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
2 6 0 
764 
768 
272 
276 
280 
284 
238 
302 
3J6 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
33B 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
37a 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 4 
«32 
436 
«40 
4 4 8 
452 
453 
456 
453 
46 2 
464 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
50B 
512 
516 
528 
600 
604 
6C8 
612 
616 
620 
6 2 4 
626 
532 
636 
64C 
644 
647 
649 
M G N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
ANDCRRε 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε ε ε 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ΖΑΜΒίε 
R .AFR.SUD 
8TATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MICJ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNOURAS 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
TRI N IO .TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
BOL IV ι ε 
ARGENTINE 
CHYPR8 
L I E A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
WERTE 
EG­CE 
278 563 
77 533 
2C1 029 
37 b3U 
29 843 
1« 5 3 9 
1 892 
9 9 6 
1­.1', 8 5 3 
19 O l d 
16 Ob« 
23 182 
l b all 
9 95b 
3 «09 
do 
2 3 b 
2 627 
5 029 
2 « 6 8 
« 579 
7 10b 
4 349 
5« 4 
3 375 
2 4 
1 111 
3 0 79 
702 
2 3 0 1 
111 
313 
I 3 2 J 
1 703 
1 527 
7 2 1 
312 
5«9 
2 9 7 1 
« 1 « 
1 0 59 
287 
58 
8U 
l a 
29 
93 
69 
2 9 1 
137 
179 
26 
6 0 1 
44 
119 
4J 
9 2 4 
281 
10 
454 
2 2 9 
848 
14 
187 
33 
23 
25 
1 2 / 
68 
136 
7b 
2ÜU 
3 1 1 
20 
3 8 0 
1 0 0 7 
6 75U 
2 6 6 4 
13 
105 
32 
13 
2d 
44 
21 
273 
19 
a63 
39 
2 7 6 
292 
41 
172 
110 
i n 
173 
7 >=..' 
45 
«7 
293 
176 
1 1«« 
1«6 
10 
2 5 « 
125 
«94 
6 4 J 
122 
2 133 
16 
B92 
21 
1 5 2 1 
729 
1 14 
29a 
10 
33­
France 
6 32« 
1 5 3 1 
« 743 
1 9 8 1 
5 3 1 
1 2 5 0 
16« 
1«7 
1 562 
. 3 9«2 
2 775 
« 675 
« 0 9 « 
582 
a 
a 365 
243 
152 
142 
562 
73 
297 
1 186 
2 1 
236 
1 2 2 0 
309 
2 10« 
23 
71 
19« 
1 /« 
98 
ICC 
2 / 3 
« 0 5 
2 0 0 6 
2 9 5 
127 
35 
. «d 
18 
17 
79 
5d 
2«7 
a« 12« 
1 
502 
. 6« 
29 
12a 
2«a 5 
3ao 135 
35 
. 116 
5 
22 
I 
16 
2 1 
13 
53 
176 
3C0 
13 
101 
51 
«97 
71 
13 
56 
26 
13 
2« 
94 
6 
20 
9 
. a 
270 
777 
30 
? 
. 2 
24 
66C 
, 4 1 
267 
33 
492 
55 
5 
16 
103 
132 
445 
32 
731 
a 
197 
2 
239 
571 
12 
286 
7 « 
120 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 6 1 
189 
71 
10 
υ b l 
4 
7 
• 
2 I B 7 
a 
2 2 5 « 
1 8 7 « 
102 
51 
. . 219 
3 9 1 
15 
112 
2 3 1 
38 
9 
1« 
. 31
17U 
2 
. 1 1 
1 
. «« 22 
. J 
la 100 
1 
3 
. . . . . . . . 13 
2 
1 
17 
a 
20 
a 
59 
1 
. . 2
369 
1 
« 
. a 
2 
. 9
. . « . . 18
6« 
12 
a 
a 
. . 2
. 1
2 « 6 
. . . . . . a 
. 2
. 61
1 
6 
. 13 
115 
1 
. 63 
. I 
. 5
10 
. 82 
9 
31 
6 
. 1
3 
* 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1« «35 2 3 « 
12 579 62 
1 855 172 
890 27 
«6 β 23 
9 6 1 9 
2 0 « 
25 
« 135 
BZT­NOB 7 3 . 2 0 
982 11 2 761 β 
16 
« 930 
15« 5 
31« 1 
8 
83 ai 1 20 1 « 
299 1 
73 « 
«2 5 
5 3 
28 
3 « 1 
«6 1 
13 
1« 
7 
2 1 
71 
1 
1 
1 
22 
1« 
7 
2 
6 
«5 
. . « 2 
5 
. 3
2 
22 
a 
12 
li 
1 5 ! 
1C 
23 
1 
, i 
5 Í 
65 
2 
a 
a 
. . a 
. . . . . . . . . a/ 2 
«9 
37 
52 
«3 
. 17
22 
20 
8 
. 9
1 
9 
12 
14 
80 
. 20 
. 196 
62 
2« 
« 22 
59 
3 
1 
829 
3 4 / 
4o2 
! 3 8 
2 56 
1 Z6 
d d l 
78d 
3 o d 
334 
ZU1 
202 
a 
6ua 443 
10 
1 13 
908 
U1U 
4U1 
74« 
4J5 
175 
Ob6 
3 
6 2 4 
Jd9 
1U7 
47 
. 198 
U15 
6 4 / 
110 ¿Íi 
J l 
285 
33 
2 4 1 
2 J 6 
12 
. . 12 
9 
7 
39 
18 
a 
23 
25 
7 
35 
11 
2 2 6 
24 
5 
6U 
3d 
127 
8 
13 
6 
3 
a 
19 
3 
21 
21 
19 
7 
6 
1 
7 / 4 
6 6 6 
329 
. 5
6 
. . . . 2
9 
. . 6 
15 
a 
9 
4 7 
17 
13 
B23 
1 
. 6
41 
2B4 
67 
5 
124 
11 
73 
i a 4 
27 
733 
16 
347 
1 
3 3 1 
39 
41 
. 17 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
22 71b 
au9 
21 828 
7 U l l 
5 578 
3 0 9 1 
39 
29 
11 719 
« «95 660 
1 9 5 1 
5 338 
. 1 019
. 34 
5« 
177 
ιο ί 
130 
52 7 
328 
35 
1 275 
a 
« « 7 
2 5 « 
276 
l « l 
70 
«2 
112 
719 
296 
388 
a 73 
366 
3b 
686 
10 
1 
32 
. . 1
2 
. i i 
a 
1 
35 
29 
. 3
38« 
7 
a 
« 5  
16« 
. 31 
31 
. 2« 
b7 
36 
bb 
2 
« a 
2 7 . 
109 
2 «58 
1 250 
a 
« . . 2
. 1«
5 
1 
863 
39 
. a 
11 
2« 
61 
«1 
97 
782 
. . 3
67 
233 
15 
. «2 
10 
279 
2 
«« 5 6 1 
a 
196 
9 
70« 
51 
37 
7 
« 132 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
415 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
6 3 0 
6 64 
6 5 ) 
376 
4 3 0 
6 34 
6 9 2 
700 
/ O l 
7 0 3 
7 36 
7 0 3 
7 7 0 
7 ? « 
7 73 
7 12 
7 16 
7 4 0 
1 0 0 
3 0 1 
1 0 « 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 3 
9 62 
1030 
1 0 1 1 
1011 
10 20 
1121 
1 0 3 J 
10 31 
10 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 3 « 
C 0 5 
1 2 2 
0 78 
0 30 
3 32 
O l « 
0 36 
3 33 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
2 3 « 
2 0 8 
2 16 
2 « 0 
2 « 3 
7 7 7 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 ? 
1 9 0 
« r : 
« 0 « 
« 1 2 
4 5 3 
«6? 
«9? 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
6 6 « 
809 
950 
1 0 0 J 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 10 
10 11 
10 12 
1 0 « J 
OST 
oo i 
002 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
922 
326 
J23 
0 10 
0 3? 
0 3 « 
0 36 
0 13 
0«2 
0«3 
0 50 
056 
0 53 
065 
2 1« 
213 
212 
2 29 
2 32 
2«0 
263 
27? 
7 75 
7 30 
— 1972 -
MENGEN 
EG-CE 
17 5 
£ 6 
ES 
5 6 
? ( 
2 5 
2 
t 
9 
b l i 
3 
16 
1 
5 
1 
6 
« 
2 
i i 
3 8 
3C 
I t 
1 3 
2 
1 
6 7 5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
« 1 
1 
-. 
52 
', Ό 
3 2 
5 3 
l o 
1 8 
1 
I U 
41 
32 
11 / 
3 b 
99 
U 
195 
15 
3 
5 
344 
1 
142 
3 /6 
1 1 
365 
11 
113 
',3 3 
65 1 
5Γ1 
566 
21 ) 
65 3 
C)4 
482 
ίο ου 
GL 
40 J 
249 
C17 
166 
169 
3 ) 4 
36 
9 3 8 
4 d 
7 3 2 
7 3 3 
6 ) 5 
2 5 
6 7 1 
«3 
«9 
44 3 
5 5 5 
7 b 
7 0 
43 
4 / 4 
31 
95 
33 
19 
35 
716 
57 
C7J 
776 
57 
157 
32 
3 l 
59 
3 7 
5 b 
7 4 1 
2 9 
2 5 
0 7 b 
9 ) 1 
C/6 
9 ) 0 
i l o 
IIA 
19 2 
6 /9 
1 3 « 
Janvier­Décembre 
Franca 
3 6 
16 
2 0 
6 
2 
12 
1 
4 
1 
2 9 
3 89 45 
30 15 1 
19 5 
3 
47 
, . 78 9 
2 
l i 
134 
154 
90 
7 06 
744 
461 594 
610 643 
737 317 773 
VRAGES ε» 
S S S T l ^ K E 
3 
2 
I 
11 
a 
3 
1 
1 
794 
514 
547 733 
797 8 
. 
i b i 
2 
1 5 6 
4 9 
44 7 
. 
?Õ 31 470 
29 
95 3 1 
39 7 6 
2 16 
7a 226 
152 
Θ2 
58 
56 56 
29 
«25 19 3 
333 
3 3­1 873 
4 97 
312 5Θ7 «97 
Belg 
12 
a 3 
2 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
12 
'. 7 
2 4 
. . • «e« 
985 
419 31? 
84? 0 8 1 
?97 151 26 
Nederland 
12 
11 
i 
. 23 
78 73 U 
1 
. . 5
i 3? 1 
6 
. • 10 516 
8 206 
2 310 1 088 
5 1 7 
1 183 
8 2 
1 6 9 
3 B 
ΕΟΝΤε , BRUTS 
AUS ε ΐ 5 Ε Ν , ROH 
3 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
762 
119 
0«7 
1 
3 1 
008 
457 
4 29 
06 = 
C46 
38 
7 3 
10 
. 
b 
2 eao 
a 
1 2 1 « 
5« 
10 
48 
53 
l i 
« 795 
« 15« 
1«1 
6? 
5? 
78 
63 
. 2 0 OUVRAGES COULES nu MOULES EN 
GU 
«ao 
8 / 5 
107 
718 
7-.0 
K J 
254 
8 , 3 
972 
39 
«72 
4 9 ) 
320 
52 
7 , 1 
33 2 
43 
672 
2J 
6 1 
o l l 
132 
140 
) 0 
13 
«93 
«2 
300 
76 
SSSTUECKE 
2 3 13 
713 
«98 
191 
92 
3 4 4° 
«3 
11« 
60 
AUS STAHL, ROH 
3?9 
373 
?21 
. 31
2 
433 
3 3 
53 
20 
193 
36 
1 13 
1 553 
13 
1« 
1 
2 
25 
«ï 1 «79 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
93 
41 
42 35 
19 4 
2 
2 
9 
3 
5 4 
29 
15 
13 
12 11 
5 
59 17 53 
4 3 
, 4 2 
6 4 33 
9 39 
11 
13 4 
1 
« 249 
5 1? 
4 
• 664 
7 37 
476 35« 
760 936 
317 546 136 
167 
5 56 
783 
. 876 
7 9 6 28 
249 
43 603 965 6 84 
23 
15 21 
ï 555 
76 
. 10
. . . . 9
. 56 972 
. 57 
. 
10 1 
. . 241 
8 30 
882 
863 
930 849 
357 
15 77 637 
Italia 
31 
11 
20 13 
1 5 
1 
3 
1 
1 
1 
A C I E R , BRUTS 
1 
1 
2 
1 
2 
0 4 1 
475 
2 1 3 
18 
52 23 ? 7·'. 
32 
29 143 5 5 0 43 1 
2 2 
l o 7 
9 « 
2 
23 
«83 
2 
1 
4 
1 
16 
62 
. . 1
. , ?? 
2 5 63 
9 
7 
53 
3 365 
11 
828 
794 
C35 223 
837 376 
222 902 059 
965 
19 
I C I 
35B 
. 1
. 7C« 
5 98 169 11 
. 449 22 
2 53 
2 
. 1
. . a 
1 12 
. . . . . 
. . . 25 
CC9 
443 
566 
473 981 
68 
5 2 
• 
C7« 
2 
. 155 
2C5 228 572 
« 3 2 
60 251 789 367 
2 b 
' « 0 ° 3 8 
a 
, . 20 
5 6 e 
1 8 0 
1«0 = 0 25 0 0 0 
«0 800 
75 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
6 6 0 
664 669 676 
680 684 692 700 
701 703 7 ) 6 
7C.9 720 
724 
728 732 
736 740 800 
8 0 1 304 
809 
93? 9 5 0 
967 
looo 
1010 
1011 1020 
1021 1330 
1031 1032 1040 
eo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 ? 
9 6 d 
7 J 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
29 A 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 5 d 
« 6 2 
« 9 2 
6 1 b 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
,3 0 ) 
4 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 1032 1040 
C O I 
0 92 
0 1) 0 0 4 0 0 5 
07 2 076 07 9 
013 
0 37 034 0 3 6 3 39 
0 4 ? 
0 4 3 
05 0 
0 5 6 
0 5 d 
0 o 6 
7 04 
7 0 3 
7 1 7 
2.2; 
2 3 2 
2 4 0 
2 b » 
2 7 ? 
7 7 b 
2 8 0 
PAKISTAN 
INO F CEYLAN B IRMANIE 
THAILANDE LAOS V I E I N . S U O INDONESIE 
MALAYSIA BRUNEI SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE NRD 
επρεε SUD JAPCN 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
N.GUINEE N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
A EL ε CLASSE 2 
.EAMA . A. AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY .UNI NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H POLOGNE TCHECOSL 
BULGARIE 
.MAROC .ALGERIE L IBYE 
. N I GER 
•SENEGAL . G . IVOIRE 
.CAMEROUN .GABON 
.REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE .GUADELOU 
. M A R T I N I O .SURINAM IRAN 
ARA8.SE0U KOWEIT 
INDE 
.CALEDON. SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 Α ε ε ε 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E M . ε ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NOP. νευΕ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΡΕΟε 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUCAN 
.MAL I 
.N IGER 
L I R E R I A 
. C . IV I I R F 
GHANA 
.TOGO 
WERTE 
EG-CE 
172 
85 
87 
50 
27 
29 
3 
5 
8 
1 
« 3 
3 
2 
1 
1 
22 
1 3 
9 
7 
i 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 2 4 
9 3 7 
5 3 
E ) 
3 d 
2 4 
1 4 
1 8 J 
0 / 
125 
2 6 0 
114 
73 
7 / 
1 3 J 
7 J 
1 4 
1 3 
3 2 4 
1 3 
d 2 
J 8 0 
5 7 
J J 1 
3 4 
6 2 0 
0 3 7 
5 8 2 
0 6 1 
7 2 9 
0 9 3 
« 1 6 
5 J d 
0 6 0 
« d d 
6 3 3 
1 6 « 
1 9 b 
8 5 « 
3 6 5 
2 7 
6 1 6 
21 
3 6 0 
7 5 6 
2 7 2 
2 1 
5 0 5 
I d 
2 d 
1 9 b 
2 9 1 
6 7 
25 
i l 
290 
J l 
3 « 
3 3 
2 « 
l d 
8 ) 
15 
152 
163 
J2 
62 
J d 
2 4 
3 J 
3 d 
27 
1 6 J 
U 
« J 
3 o 7 
3 3 o 
0 7 3 
3 3 5 
4 5 7 
0 4 9 
1 7 1 
3 0 9 
5 8 J 
4 8 4 
7 4 9 
J 2 J 
3 j d 
7 7 d 
2 1 4 
2 4 7 
4 1 6 
5 J 3 
4 3 
1 7 6 
9 7 b 
5 9 i 
6 a 
5 / 0 
2 7 b 
3 u 
343 
,3 
17 
122 
47 
21 
i l 
19 
7U9 
15 
1 3 ) 
32 
Franca 
36 
15 
2 1 
6 
2 
12 
2 
« 2 
1 
« 2 
1 
2 
56 
2 6 a 
J 5 
1 
70 
2C 
13 
1« 
3 
1 
12 
72 
. 1 
52 
15 
10 
a 
29 
. 46 
3«9 
50 
. ' 
508 
«e6 
« 2 1 
1 1 0 
2 6 5 
5 « « 
C 4 3 
C E 7 
7 6 5 
3 5 9 
2 o 9 
7 1 0 
«ai 
162 
6 
7 
. a 
2 1 5 
1 
6 
368 
2 
28 
196 
. 25 
23 
185 
13 
34 
3« 
2« 
10 
89 
47 
16.3 
. 62 
3 d 
. 32 
33 
27 
13 
120 
AIO 
9U2 
979 
397 
697 
132 
274 
225 
. 366 
5« 
452 
lao 
2 
6« 
54 
14 
22 
13 
1000 RE'LIC 
Belg.-Lux. 
13 
31 
6 
9 222 
b « 1 7 
2 806 
1 380 
1 U51 
1 340 
« 1 3 
1 « 7 
8 5 
8 1 
. 1 0«8 
1 802 
1 
26 
55Ô 
3 532 
2 9 3 2 
6 0 0 
583 
33 
17 
9 
a 
• 
250 
. 497 
596 
1 
44 
1 
a 
308 
a 
21 
6J 
14 
126 
Nederland 
20 
25 
. . 1 
. . 76 
70 
121 
4 1 
1 
. a 
a 
15 
. 4 
37 
13 
. 7
. a 
• 
12 C57 
a 826 
3 230 
i 4oa 
757 
1 726 
208 
156 
97 
BZT-NCB 
2 
1 2 8 2 
a 
435 
15 
6 
35 
21 
1 813 
1 735 
78 
44 
44 
3« 
a 
26 
• 
BZT-NDB 
35 
B« 
a 
1 C70 
2« 
21 
2 
« 20 
29 
1 217 
Deutschland 
(BR) 
83 
«1 
« 1 
32 
2 1 
5 
3 
18 
114 
18 
b d 
15 
4 
1 
J d 
a 
2 
d « 
2 7 
25 
19 
32 
39 
3 
9 
171 
. 30 
la 
3 
. • 
3 4 4 
d 6 5 
5 7 9 
3 9 2 
3 b 4 
5 9 5 
4 2 1 
5 4 U 
3 4 2 
73 .«OA 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
5 
5 
5 
« 
0 7 1 
9 d U 
7 9 U 
. 357 
2 1 6 
21 
218 
21 
202 
419 
262 
15 
7 
9 
a 
2 9 1 
62 
15 
5J5 
32 
16CI 
612 
198 
613 
034 
434 
2 2 4 
l u 
8 
333 
7 3 . « O B 
1 
336 
796 
732 
. 73 
50 
12 
233 
ad 
2 d 
65 
510 
48U 
28 
247 
31 
48 
478 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
31 
12 
18 
B 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
30 
53U 
a 
a 
2 
a 
a 
39 
6 
5 
129 
19 
a 
a 
35 
4 
1 
a 
87 
a 
2 
a 
2 
3 3 1 
3 4 
0 3 9 
4 4 3 
5 9 6 
5 7 1 
2 7 2 
a 4 0 
3 3 1 
oca 
771 
334 
12 
57 
2 5 1 
a 
1 
a 
349 
6 
97 
9« 
9 
a 
130 
7 
. . a 
a 
a 
1 
5« 
la 
a 
1 
a 
a 
• 
20 
a 
a 
. . . . • a 
. 
« 0 
«85 
653 
832 
715 
5«9 
77 
20 
1 
* 
868 
1 
a 
390 
a 
102 
2 3 1 
159 
119 
17 
« 0 
332 
97 
33 
269 
2«3 
a -
a 
a 
3 
10U 
«6 
21 
27 
« 2 8 1 
12 
133 
32 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Déíemb 
Schlüssel 
Code 
2 6 3 
1 ) 2 
1 1 4 
3 1 9 
1 2 2 
3 10 
1 « 6 
3 50 
1 5 2 
3 7 2 
1 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« « 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 9 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 « 
6 1 2 
b l b 
b 2 « 
6 1 2 
b i b 
b «« 
6 60 
6 59 
7 0 3 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
ao« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1012 
I 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 16 
0 3 9 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 « 
Obb 
2 1 6 
3 « 6 
1 9 0 
« 0 0 
« 5 3 
« 8 « 
5 0 9 
5 1 2 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 36 
9 50 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 10 
1 3 1 1 
103? 
10«3 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 « 
0 26 
3 2 9 
0 10 
O l ? 
0 1« 
0 16 
aia 0 « 0 
0 « 2 
0 « b 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 1 
0 6 2 
0 5 « 
0 6 6 
2 0 « 
MENGEN 
EG­CE 
« 0 0 
? 0 
U O 
4 0 
1 2 b 
7 7 
3 8 
3 6 5 
1 3 0 
16 5 
8 0 
1 1 2 
6 b 
1 2 
5a 5 2 
« 3 
1 5 6 
5 5 
4 6 0 
5 6 b 
1 2 4 
4 5 
1 117 
1 «35 
8 3 5 
5 2 4 
H b 
2 5 3 
) 5 
1 5 2 
3 Θ 6 
9 
6 3 3 
4 9 
1 5 0 
« « 285 
1« «35 
25 850 
13 «83 
î 918 
1« 627 
7 1 2 
1 7 7 2 
1 7«0 
b 7 S . 3 0 Ol 
SC 
6 773 
« 1«5 
2 93b 
1 967 
« 7 4 
5 8 5 
9 1 
l « 2 
I 0 « « 
2 1 0 
2 7 3 
1 250 
1 157 
1 1 2 
1 ) 3 
3 5 3 
4 9 
1 5 
4 
1 3 
1 4 
1 1 
1 3 
6 
6 910 
7 
« 1 
i a 
1 7 
7 3 
2 1 
3 2 5 
2 1 
1 7 
25 «29 
16 293 
13 135 
12 « 2 « 
« 56« 
6 6 2 
4 6 
3 2 
3 2 
6 8 1 . 1 1 AR 
Franca 
lö 
1 6 5 
5 2 
« 3 
70 
3 4 3 
4 576 
3 2 43 
1 332 
3 5 6 
1 0 7 
9 7 7 
1 0 3 
« 2 1 
• VRAGES E 
HMIEDEST' 
a 
4 9 0 
4 3 4 
3 1 1 
1 9 
1 0 9 
. 2 6 
1 5 2 
. . 5 7 
. 1 6 
1 7 1 
. . . . . . 
. . . . . . 1 5 
1 1 
. . 
• 1 828 
I 2 5« 
5 74 
5 32 
3 6 0 
« 2 
« 1 3 
GENT BRUI 
Belg 
2 
1 
e 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
­Lux. Nederland DeuBdiland 
(BR) 
2 
5 2 
7 2 
8 C 
5 7 
5 7 
2 
2 
1 9 
1 FER 0 
lECKf 
OU 
S I L B E R , UNBEARB 
8 5 
3 5 9 
1 0 5 
« 8 3 1 
3 9 7 
2 1 J 
a 
. «« 1 1 2 
3 0 
3 « 
1 3 6 
« 9 
1 3 
1 7 1 
. 3 
1 0 
7 
1 
3 3 
2 
. 1 3 
1 1 
3 7 
« 7 
2 « 
1 
. . . 7 9 
. . 1 5 
. 1
1 « 3 
. 1
1 « 
, . . . . 9 
« 
Al 
3 
8 
7 
2 ' 
1 . 
26.' 
2 0 C 
ί ' 
3 3 
3 ' 
32 
i 
l i 
M I -
. e 
15 
, 2 5 
7 3 6 
2C 
2 7 « 
. . 
i 5 « 
a 
1 
9 
. . . 6 
. 1
. . " 
2 
) 3 31 
) 1 71 
l 1 59 
ì 7 
> 4 
) r 
1 1 52 
1 ACIER F 
JS STAHL, 
I 
2 
1 1 
1 « ( 
1 * 2 
: 
2 
OUVRE 
CFR ALS 1 
12 
2 9 E 
2 
1 
ί 7 
3 5 
? 
5 
2 
3 11 
s « 
9 6 
» 3 
? 2 
3 3 
3 
1RGES, 
R O H 
5 
) 3 
2 
1 
1 
b 
2 3 
1 1 
1 1 
1 1 
3 
3 0 
1 12 
3 4 7 
3 3 5 
1 15 
2 2 1 
7 1 5 
5 C 6 
0 2 1 
5 3 8 
« 5 9 
6 0 
5 
2 6 
3RUTS 
0 C 2 
« 3 3 
3 9 8 
« 5 « 
3 96 
3 1 
1 0 1 
8 1 5 
2 1 9 
2 7 1 
0 7 « 
1 3 2 
9 6 
6 
« 8 
« 1 
3 5 
« U 
u 
. 6 
8 9 7 
. 3 8 
3 3 
2 
5 5 
2 0 
3 2 5 
2 1 
-
1 2 7 
3 « 2 
7 8 5 
2 « 3 
9 C 9 
5 1 1 
5 
1 
3 1 
ALBZEUG 
« 9 
« 2 
4 0 
, 1 5 2 
« . . « 3 
6 ? 
7 9 
7 5 
5 1 
« 8 
1 6 
1 9 
6 
1 5 
1 
1 
2 
2 
. « 
It 
1 
7 ? 
3 
1 9 
9 
? 
1 0 
1 
1 
1 
« 3 
alia 
3 20 
6 6 
1 0 0 
2 0 
5 8 
7 7 
6 5 
3 6 5 
1 3 0 
. 6 0 
7 3 
6 
5 8 
. 1 5 6 
5 3 
1 13 
3 6 6 
5 « 
« 5 
7 7 « 
4 3 5 
5 « 6 
« C 9 
1 0 0 
7 5 3 
9 5 
1 5 ? 
3 8 6 
a 
6 0 3 
3 ? 
1 5 0 
6 « « 
0 3 ? 
6 1 2 
« 5 5 
6 5 5 
1 5 6 
5 1 « 
3 4 5 
• 
7 3 3 
1 3 8 
2 0 
« 6 5 
. 7 5 
a 
1 3 
3 2 
1 1 
. 1 1 6 
2 5 
. 1 6 
3 0 5 
β 
1 1 
1 3 
1 7 
0 6 3 
3 5 5 
7 C 8 
6 1 5 
26 1 
7 5 
3 2 
1 
1 
9 
8 
3 
7 7 
1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 8 b 
3 ) 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 3 9 
7 0 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
34 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 1 6 
3 « 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 5 3 
«a« 
50 8 
5 1 2 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 3 6 
9 5 0 
1000 
1010 
L O H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
C O ! 
C O « 
( 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
O J « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
9 4 6 
3 4 8 
1 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
) 6 4 
0 6 6 
2 0 « 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. G A 80 Ν 
aCONGlBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
.REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIJUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEnu 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
.KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BAHAMAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
TAIWAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεεε 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHEEOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
WERTE 
EG-CE 
2 0 
9 
1 0 
5 
2 
3 
1 
« 2 
1 
1 
2 
1 7 
1 0 
7 
6 
3 
2 
1 « 
3 
1 « 
1 9 
1 3 
1 
1 
1 
« 1 
e 
1 
1 
74 
β ? 
l o 
2 4 
4 3 
7 J 
7 7 
7 ? 
22 
-3 
1 / 
9 4 
O J 
1 1 
1 7 
l o 
1 2 
7 3 
J l 
1 8 4 
U J 
7 b 
la 
J 8 3 
J 3 b 
1 8 7 
1 3 9 
7 4 
3 4 
l o 
7 7 
9 3 
1 1 
1 J 2 
I U 
« 2 
O d i 
a « b 
2 3 3 
3 13 
a 72 
4 9 / 
2 6 d 
3 7 8 
4 2 0 
4 6 1 
1 7 / 
9 5 1 
0 3 7 
5 4 J 
4 4 U 
2 6 
9 3 
Θ 1 7 
1 / 1 
2 54 
9 8 9 
6 1 / 
5 8 
1 7 9 
2 1 4 
J U 
1 9 
1 3 
1 0 
2 1 
4 6 
l d 
1 2 
5 4 4 
1 4 
4 4 
7 o 
4 o 
6 2 
i o 
i O l 
22 
91 
3 5 4 
1 6 d 
l d 3 
4 6 3 
2bb 
6 2 3 
2 4 
3 7 
4 4 
5 6 J 
J 4 6 
4 2 J 
7 5 J 
C 6 3 
5 J 7 
1 1 
1 1 
7 8 1 
/ 6 3 
3 4 4 
3 9 5 
6 5 8 
7 0 9 
B 0 3 
3 3 7 
1 6 
J 4 J 
7 6 / 
7 4 J 
11 
7 8 3 
4 7 
1 1 
7 2 6 
Franca 
i . 4 
5 
. . . . 4 J 
. a 
. . 1 6 
1 7 
. . . . 17 
. 7 3 
, 6 
. . . . . . . . . • 
3 « 6 1 
3 0 9 « 
3 8 7 
U S 
7 3 
7 5 ? 
3 5 
1 0 9 
• 
. « 0 5 
2 9 « 
2 « 8 
5 5 
8 2 
a 
1 9 
1 6 1 
. . 7 0 
. 1 5 
1 5 1 
. . . . . . . . . 3 
. a 
. « 3 
1 1 
a 
. • 
1 576 
1 002 
5 7 « 
5 0 2 
3 4 7 
7 1 
6 
1 0 
-
a 
1 C52 
1 266 
1 2 9 1 
1 9 
. . . 2 5 5 
8 
2 8 
« 5 2 
. 1 5 
7 0 6 « 
3 
J C 
6 7 5 
a 
2 
e 
. 2 
4 7 / 
1000 RI UC 
Belg.-Lux 
2 
. Nederland 
. « 
. 3 ; 
1 9 5 0 2 555 
1 .1« 1 1 213 
6 0 6 1 ' 4 2 
«52 8« 
« 5 0 «b 
2b 12 
20 6 
1 
123 1 2«6 
8 Z T - N 0 B 
3 1 
2 6 
« 7 
59 6« 
3 
7 
1 
1 9 < 
1«C 
5 1 
l i 
l i 
J 6 
< 2i 
-
6 9 Í 
. 1 195
11 ««7 
9 6 1 
13 36C 
a 
. . 1
. 4 6 
2 272 
. 1 4 
4 3 1 
a 
. , 2 7 1 
a 
4 5 
. . 1 2 
a 
9 * 
B 9 
5 
2 
2 
3 
• 3 
• 
BZT-NDB 
5 7 9 
12 706 
, 5 36
« 1 
3 
a 
a 
a 
3 b 
3 2 « 
a, 
a 
! 
. . 9 
a 
1 716 
. . " 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
2 0 
, . 1 4 
. 3
. . . . 4 4 
1 7 
3 
. . . . l i b 
. . . . . 4 2 
o 3 
a 
. . . . 1 1 
j 
• 
6 6 2 
111 
7 2 5 
9 2 9 
« 3 2 
7 5 0 
1 « 
5 
4 6 
73.«OC 
3 
1 
1 
2 
'ί 
5 
5 
2 
7 1 . 0 5 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
3 2 4 
6 3 5 
5 8 1 
. 4 d 5 
3 0 5 
2 6 
6 7 
6 U 5 
1 6 3 
7 5 3 
! 9 7 
O U 6 
4 3 
1 4 
5 6 
7 0 
1 9 
1 3 
I U 
1 5 
. 1 ? 
3 3 1 
. 4 0 
7 6 
J 
4 1 
2 6 
2 U 6 
22 
• 
U U ? 
U 7 3 
9 / 6 
5 1 2 
6 7 0 
4 7 6 
6 
1 
J 8 
e/a 
2 8 6 
1 3 / 
. / 6 8 
1 0 4 
1 1 
1 1 
7 7 6 
5 0 3 
3 U 5 
98 7 
U 4 U 
/ U 7 
7 6 6 
6 4 9 
1 2 
2 db 
5 6 5 
1 J 
6 9 
1 2 
4 2 
4 
2 1 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 4 
7 / 
1 6 
b 
l d 
2 0 
1 4 
72 
22 
. 1 / 
1 4 
3 
1 2 
. i i 
2 6 
6 8 
1 J 3 
9 
1 8 
3 1 0 
3 5 6 
8 1 
7 6 
1 6 
3 4 
l o 
21 
9 3 
, 1 3 2 
7 
« 2 
6 « 3 « 
1 259 
5 175 
2 713 
8 5 1 
2 « 5 7 
1 9 3 
2 6 3 
• 
1 10b 
1 1 1 
2 9 
b b b 
. 4 b 
. 1 3 
3 9 
8 
. 1 2 1 
1 1 
. 1 « 
1 5 8 
1 0 
. . . 6 
« 6 
1 
. 1 0 
1 « 
3 
. . 3 
1 
1 
. « 9 
2 ' , ι ι ι ι 
1 912 
5 7 b 
« 3 3 
2 3 1 
8 7 
b 
1 
1, 
201 
1 6 2 
1 2 
1 10« 
. « b 
. . 5 
2 
. 1 0 
1 1,44 
2 
i 
1 
. i l 
21 
. a 
, . . * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
209 
2 1 5 
2 ?0 
2 « 3 
2 7 2 
2 9 3 
14.5 
1 10 
3 9 0 
« 9 3 
4 5 « 
«e« 5 0 3 
5 12 
6 0 « 
4 ) 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 32 
5 6 3 
6 6 « 
5 3 0 
loa 7 12 
7 36 
7 « 0 
1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 3 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 10 
O l « 
0 1 6 
0 13 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
Obb 
2 2 0 
« 0 0 
« 12 
5 0 3 
5 2 8 
b 6 « 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 37 
1 0 « J 
CST 
C J l 
0 3 2 
0 0 1 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 3 
0 10 
0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
0 13 
0 « 0 
0 « 2 
1 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 « 6 
3 9 0 
« 3 0 
« J « 
« 1 2 
« 3 « 
5 0 « 
5 ) 1 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 2 
7 34 
7 « 3 
1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
3 
2 
6 9 3 
5 3 ? 
1 0 3 
9 2 
5 / 
1 1 
1 
« 
6 8 1 . 1 2 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
" 
1 
1 
2 2 
I I ­
I I 
9< 
6 
1 
6 8 1 . 2 1 
1 
France 
ι 1 
1 1 
) 1 
> 5 
1 1 
i 1 
1 ! I 
/ 3 « 7 
1 1 1 9 
1 2 2 8 
> 2 0 « 
« 6 
> 2 « 
Γ 7 
¡ 1 0 
. 
P L A Q U E OU 
S I L E E R P L A T 
2 
1 
1 3 
1 1 
2 
a 
a 
: a 
a 
2 
a 
. 2 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
> 1 7 
7 
1 1 0 
, 3 
1 2 
> 2 
a 
1 « 
P L A T I N E BR 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
5 1 « 8 3 7 
« 7 9 b 3 3 
3 5 2 4 
3 4 9 1 
3 3 0 
2 
. 1 3 
D O U B L E D ' A R G E N T , 
T I E R U N G E N , U N B E A R 
, . 9 
3 
, 1 
1 « 
1 3 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
) T O U M I ­ O U V R E 
P L A T I N , U N B ε A R B ε I T E T ODER 
a 
1 
1 0 
export 
Italia 
i 2 
. , , . . , . 1 
a 
2 
2 3 
1 5 
1 
5 
2 6 
, . 3 
l 
2 
L 
3 
5 
• 
7 9 1 2 1 2 
» « 8 « 
> « 2 9 
) 3 « 0 
1 2 6 9 
ι a« , 5 
j 5 
Ì R U T OU M I ­ O U V R E 
1 . 0 0 . H A L E Z E U G 
1 « 
1 7 
9 
. 5 2 
? 3 
1 
2 5 
1 1 
1 6 
6 
1 
1 3 
1 
1 0 
2 
2 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
1 1 8 7 
9 2 
! 5 5 
> 7 8 
! 6 3 
« . 1 « 
I L S H A L B Z E U G 
3 
. 2 
9 
2 
2 
2 
BEST 
DES 
2 C a 
2 1 6 
2 2 0 
2«a 2 7 2 
2 8 8 
3 « 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 6 « 
« 8 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 « 
6 0 3 
1 6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
aoo 
ι icoo 
3 1 0 1 0 
a 1 0 1 1 
? 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
« u: i : i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
l 0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 2 0 
« 0 0 
« 1 2 
5 0 a 
5 2 8 
6 6 « 
7 0 0 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 2 0 
3 « 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T ? 
. S E N E S A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. h C N Y A 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A M A I 3 U E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K D N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O N 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν Ο Ρ ν Ε Ο ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ρ ο ί ε ο Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
τ ε Η Ε ο ο ε ε 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. κ ε Ν Υ Δ 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F x ι ο υ ε 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A 8 L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N C R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
9 7 
5 4 
4 3 
3 6 
2 5 
« 
l 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
7 
3 
3 
« 
2 
1 
8 
« 
7 3 
2 2 7 
4 4 
2 d o 
2 9 
1 7 
7 4 
l u 
Si 
2 6 o 
1 0 
d U 
U d 
1 0 J 
5 1 
3 9 
1 2 3 
3 1 7 
7 3 
1 1 
7 4 
I U 
1 4 
1 3 
1 9 
l O u 
1 4 
3 d U 
1 4 3 
4 J 1 
b 2 6 
8 3 7 
6 9 b 
3 7 U 
b 4 4 
9 1 U 
3 0 b 
3 U 3 
1 5 0 
1 9 / 
8 7 / 
ad 
1 0 
3 4 7 
l b l 
3 Ü 0 
9 5 
l d 
17d 
4 9 
3 1 0 
2 b 
i i 
6 4 
2 5 
1 1 
1 2 
U 
1 2 
6 4 
1 2 
o 9 U 
d 3 2 
a5a 2 6 7 
0 1 5 
1 6 1 
1 
4 2 4 
9 8 U 
4 0 4 
9 o 4 
d l 4 
9 2 4 
6 5 4 
1 0 
1 5 3 
5 8 2 
58 
4 1 b 
8 0 4 
7 4 d 
1 1 
2 1 0 
1 4 7 
32 
4 4 
1 8 2 
1 1 3 
9 3 
8 4 2 
2 5 Ü 
19 
2 4 4 
22 
4 o 
4 B d 
1 3 
2 o 
3 3 
2 J 
6 1 U 
l u 
3 1 
1 6 5 
5 4 
1 4 4 
7 1 
2 7 / 
3 0 1 
4 1 / 
1 1 
d 5 8 
France 
5 5 
5 4 
5 
2 d 6 
2 4 
1 
. 1 0 
ι . . 1 1 
2 
. I C 
5 5 
« 5  
3 2 
3 
1 3 5 2 9 
3 8 0 0 
9 7 2 9 
8 5 6 3 
7 7 3 
1 1 5 3 
3 6 « 
5 « 0 
1 3 
a 
1 1 1 
3 
1 3 
5 « 
2C 
1 6 
« 4 
5 5 
« 5 5 
3 d « 
1 8 2 
2 0 2 
3 9 
2 1 
6 4 
1 
I C O 
1 9 2 
2 1 0 0 
2 i«a eo 7 8 0 
. , 2 0 
1 
, « 7 3 
9 
2 
1 S i l 
. 2 3 
6 7 
8 5 
1 U 4 
7 6 
4 6 
Balg. 
3 1 
1 4 
1 6 
1 6 
1 5 
1 
1000RE/UC 
Lux. Nederland 
'. 16 
2 5 « à 
8 3' 
«5 à 
« î a 
. "l 
1 2 9 1 6 « 0 « 
3 1 0 1 « 2 6 3 
a i 9 2 1 « 3 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 3 
2 0 
1 3 
6 5 « 3 7 « 1 0 
6 9 8 3 2 1 
1 1 6 5 « 
6 
1 2 î 
7 
3 
« 9 1 7 1 6 
B Z T ­ N D B 
3 
. a 
3 . 
1 3 5 16 
3 
2 2 1 
1 « 7 « 7 
1 « 2 2 2 
5 2 6 
2 2 2 
2 2 1 
3 
a « 
3 
B Z T ­ N D B 
6 8 0 1 0 1 
3 5 6 
b « « 
5 7 3 2 4 6 
5 8 « 5 
7 6 
. 1 3 9 
« b a 
* 1 7 
ã l à a a 
1 5 5 6 
7 1 . 0 6 
3 
1 
1 
1 
7 1 . 0 9 
1 
5 
3 
2 
« 
1 
8 
2 
2 0 
la 
4 0 
. . . 2 4 
. 2 9 
9 
1 0 
6 2 
1 J U 
6 1 
4 0 
. 7 1 
7 6 ? 
a 
1 1 
7 3 
5 
1 4 
1 5 
1 9 
1 0 0 
7 
7 1 9 
7 8 7 
4 3 1 
U 5 1 
4 4 4 
7 4 4 
. 2 d 8 
1 3 2 
3 0 3 
1 9 1 
1 4 3 
. a u 4 4 
1 0 
3 4 2 
l b l 
2 9 6 
9 1 
1 6 
1 6 2 
4 9 
2 7 2 
2 6 
22 
b 
2 5 
6 
1 2 
1 3 
a 5 
1 2 
U 5 U 
4 5 1 
5 9 a 
l a 6 
9 6 0 
8 5 
. 3 2 6 
9 4 2 
6 5 3 
2 2 U 
a 
7 4 6 
0 2 1 
1 6 
1 5 5 
5 6 2 
6 7 
2 7 7 
3 2 U 
7 3 9 
9 
2 9 9 
d 3 
9 
4 4 
. 4 8 
9 5 
7 7 5 
3 7 
7 4 
2 4 2 
2 2 
4 6 
3 J J 
1 5 
2 6 
3 4 
23 
6 0 6 
1 0 
2 5 
1 6 5 
4 2 
1 2 3 
7 0 
2 / 7 
2 2 5 
J 5 J 
1 1 
6 9 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4Ù 
3 
. 7 
6 
3 
. 4 
3 
1 
. . . 5 
a 
. , a 
b 
2 7 9 « 
1 « 8 5 
1 3 0 9 
1 1 8 « 
1 1 1 5 
1 2 « 
. « • 
2 
1 
1 
3 1 
. 1 
. . . « « 2 
6 2 
3 5 
2 7 
1 8 
1 1 
9 
. • 
2 5 0 
2 0 3 
3 8 4 5 
7 7 7 
6 « 
1 8 2 
6 7 
1 2 8 
1 6 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
3 0 0 
3 0 « 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U l i 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1031 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 ) 1 
0 3 ? 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 2 
3 3 6 
0 3 3 
0 6 6 
« 7 0 
6 5 0 
b 6 « 
10 30 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 10 
3 3 6 
0 « 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
» 0 3 4 
0 3b 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 50 
0 6 0 
0 b 2 
0 6« 
0 6 b 
2 0 8 
2 20 
2 2­, 
2 8 8 
3 2 2 
« 0 0 
4 0 « 
« « 0 
«ao 5 0 9 
5 2 a 
6 1 6 
5 6 0 
6 6« 
6 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 32 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 1 9 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
France 
. 2 
12 
1 3 
12 
8 
« 3 
. . 1 
• 
1 3 
1 1 
? 
1 
1 
. . . 1 
6 8 1 . 2 2 PLACUE OU 
PLATINPLAT 
. 1 
. b 
ι 1 
. 1 
a 
. 1 
1 3 
3 
5 
2 
2 
2 
. 1 
1 
. 3 
! . . 1 
. . 1 
8 
« 3 
1 
1 
2 
. 1 
6 8 2 . 1 1 * C U I V R E POU 
KUPFER ZUM 
l b 325 
3 8 
4 7 
« 2 
S 398 
1 0 0 
1 «97 
2 1 « 7 0 
16 9b0 
11 010 
11 007 
S 503 
1 
2 
« 
1 
6 
« 1 
1 
8 1 0 
. . « 2 
. . 
« S 3 
3 3 5 
8 5 2 
« 8 3 
« 8 3 
, . • 
6 3 2 . 1 2 CUIVRE AFF 
R A F F I N I E R T 
1«C 23b 
1 1 965 
11 085 
72 677 
3 3 793 
21 337 
2 7 
11 587 
1 082 
ί 308 
19 653 
15 «07 
i 59 a 
11 39b 
1 5 
1 571 
3 2 1 
5 3 3 
« 1 
1 17b 
1 151 
5 3 « 
9 5 
7 
5 
4 6 
«0 5 
5 0 
« 5 
5 0 8 0 
1 929 
2 4 9 
2 0 
1 3 8 
2 1 3 
1 5 
5 0 
6 7 9 
377 614 
265 756 
1C7 858 
56 117 
SC 394 
5 620 
1 3 
1 158 
2 122 
1 
1 
3 
3 
6 8 2 . 1 3 CUPRO-
. 
« 1 6 
1 8 5 
6 8 5 
0 1 3 
, . 4 0 
. 
6 2 
. 
1 0 2 
. 1 
. a 
a 
. 
. 
« 6 
, . 
. a 
2 « 9 
. . . . • 
9 1 0 
2 9 9 
5 1 1 
2 5 1 
1 0 2 
2 59 
8 
2 
1 
A L L I / 
KUPFERVORLE 
3 3 6 
3 1 9 
1 9 4 
o 3 
1 1 5 
2 6 1 
7 0 
) 4 
3 1 
3 o 
2 9 
5 
1 
7 1 
. . : 5 
Balg 
TONNE 
.-Lux. 
. -
2 
2 
DOUBLE OE 
T IER UNGEN 
export 
QUANTITÉ 
Naderland Β™*«*'·"<1 Italia 
(BR) 
1 
. 
'. 
PLATINE 
>. AFFINAGE 
RAFF IN IEREN 
I N E 
1 5 
. . a 
1 0 0 
1 4 
1 3 0 
1 6 
1 1 « 
1 1 « 
1 0 0 
a 
• 
; s KUPFER 
1 1 5 
1 0 
6 5 
2 7 
1 1 
1 0 
6 
9 
2 
8 
1 
2 7 0 
2 1 8 
5 2 
5 0 
4 0 
I 
G E S 
GIER 
2 0 9 
, C 77 
5 0 5 
« « 1 
3 9 9 
1 
« 5 9 
6 
1 C 6 
« 0 9 
1 6 « 
59 8 
7 « « 
5 6 7 
. . . a 
1 2 6 
. 
6 
5 
. 4 9 5 
5 0 
2 0 
« 6 6 
3 0 
. . 7 7 
. 1 0 
5 0 
6 0 3 
5 « 1 
2 3 1 
3 10 
« 6 0 
1 3 4 
8 5 9 
5 
1 2 6 
* 
UNGE/· 
? « 9 
. 1 3 5 
5 9 
3 5 
2 5 5 
. 6 6 
a 1 7 
5 2 7 ; 
« «5C 
1 86? 
7 9 Í 
't 
2' 
2 
9C 
30 
. . 
. . 
. 
. . . . . 4 4 
. . . 
. . 
12 588 
12 380 
2 0 8 
1 5 4 
1 18 
5 4 
5 
• 
. 2 3 
. 3 
. . 
. * 
Ì 11 
9 
2 0 
1 1 
9 
9 
9 
1 9 
7 
« 9 
1 
1 
1 0 
1 9 
2 
1 
1 
3 
I 
8 6 
3 2 
5 « 
« 5 
4 0 
7 
1 
2 
a 
I 
1« 2 
« 1 
9 
, , 
5 0 ' 
2 
3 9 
9 4 
5 3 C 
« 1 
«e 4 0 E 
1 
: 
129 
0 9 c 
9 2 3 
5 4 « 
9 3 6 
2C 
0 6 3 
0 7 6 
1 9 6 
0 5 2 
7 1 5 
. 5 0 2 
1 5 
9 6? 
3 7 0 
5 8 3 
4 1 
1 7 6 
0 7 5 
5 3 4 
9 5 
1 
. . . . 7 5 
6 1 4 
9 50 
. 2 0 
6 1 
7 1 3 
5 
. 7 6 
9 C 0 
1 4 0 
7 1 0 
u a 4 6 6 
4 5 ? 
a 
0 7 5 
1 7 1 
Θ7 
2 4 1 
3 5 
. 9 
6 
7 0 
. 1 8 
1 3 
1 
5 
> . 
a 
. . a 
. . . . . a 
■ 
> 1 
, 1 
a 
a 
. . " 
. 
a 
« 7 
I 
a 
5 b 
5 « 
? 
? 
a 
3 2 
. . 3 6 2 « 
. . 
5 
« 1 
2 8 
1 8 
2 2 
3 775 
3 b 5 6 
1 1 9 
1 1 « 
7 « 
5 
. , • 
2b 
1 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
300 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
9 7 7 5 Ε 0 Ρ ε ΐ 
ICOO M 0 Ν ο ε 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 b SUISSE 
03a Α υ τ ρ ι ο Η ε 
Obb ROUMANIE 
«70 INDES OCC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA-Οε 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
10«0 CLASSE 3 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
CO« ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 b SUISSE 
0«2 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-SAS 
0 0 « ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 b IRLANOE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 ΡΟίΟΟΝε 
062 τ ε π Ε ε ο 5 ί 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
20a . A L G E R I E 
2 2 0 ΕΰΥΡΤε 
2 2 « SOUDAN 
288 N I G E R I A 
322 . Ζ Α Ι Ρ ε 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
« 4 0 PANAHA 
480 C0LCH3 IE 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
630 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EG-CE 
4 U 
1 « 
5 6 7 0 
b l 2 2 1 
2« 0 9 1 
31 « 5 b 
22 952 
10 J 9 1 
6 b«9 
1 0 
3 b 
1 8 58 
1 9 
1 2 d 
3 3 
5 db 
1 « 
1 1 2 
4 β 
02 
32 
32 
l i b 
1 2 5« 
7 7 0 
4 d« 
2 3 4 
2 2 9 
1 8 4 
i 
6 5 
1« 519 
3 5 
j a 
« 0 
9 2 2 5 
6 0 
1 378 
25 3 « * 
1« 0 4 1 
10 7 0 « 
10 b97 
9 312 
1 
3 
IIB 8 2 1 
11 « 0 3 
10 8 7 1 
69 « 5 1 
33 « 5 b 
21 163 
3 3 
11 5«Q 
1 195 
6 2 89 
19 2 8 9 
19 «63 
2 513 
11 « « 1 
1 3 
1 b23 
3 « l 
7 5 3 
3 6 
1 2 6 « 
1 2 8 7 
5 0 b 
1 0 3 
1 4 
I J 
4 5 
J 7 U 
4 d 
« 7 
5 189 
1 9 0 1 
1 9 5 
1 7 
1 « 2 
2 1 7 
1 3 
5 1 
6 8 d 
3 7 1 889 
2 6 « 005 
1C7 a a « 
95 b a « 
80 2bb 
9 803 
21 
1 2 9 7 
2 397 
3 Üb 
2 4 7 
2 3 0 
U J 
7 J 2 
2 5 « 
4 o 
1 8 9 
3 6 
3 1 
Franca 
. • 
8 157 
4 520 
3 637 
3 37b 
1 263 
3 3 
1 
1 4 
2 2 6 
. 1 1 « 
a 
2 B 5 
1 
. 6 2 
3 2 
l i b 
o C 5 
3 9 9 
2 1 0 
1 
1 
1 « 7 
a 
6 2 
3 «Ob 
1 
, «C 
. a 
1 3 6 1 
« 807 
3 « « b 
1 36 1 
1 J 6 1 
a 
< 
. ««« 1 9 7 
1 57« 
5 2 8 
. . «« . . 13 
. . 9 7 
1 
3 
. . . . . . . . « 5 
. . _ 
. 1 9 5 
. . . . • 
3 622 
3 1«« 
« 7 8 
2 6 2 
1 1 7 
2 1 3 
1 3 
3 
3 
2 9 
3 
7 
9 C 
. a 
1 9 
« ■ 
10O0 RE/UC 
Balg.­Lux. 
i 
1 093 
2 9 5 3 
1 3 6 
U l 
a« β 
7 
. ­
1 7 
. . 6 0 
1 « 
1 7 
1 U 9 
I B 
9 2 
4 2 
/« 
< 
113 «oa 
a 
9 922 
b3 335 
2b 9 5 9 
11 2 3 8 
10 « 3 0 
6 
b U87 
9 370 
1 6 0 
2 513 
8 597 
a 
3 6 9 
, . . , 2 1 1 
. 1 1 
1 U 
. J 7 0 
«a 2 1 
1 «05 
2 9 
. . / 6 
. / 5 1 
5 9 4 
263 443 
2 1 3 625 
51 822 
«9 938 
39 7 9 9 
1 8 8 « 
1 0 
2 1 1 
. 
2 J 6 
¡ 3 4 
1 1 9 
9 7 
2 3 5 
1 7 Ú 
8 
1 2 
Nadarland Deutschland (BR.) 
5 
2 863 «1 
7 5 1 1 1 
2 125 2« 
1 5 6 1 8 
139 8 
1 969 
. ­
BZT­NDB 
BZT­NOB 
8 
a 
a 
BZT­NOB 
5 3 * 5 
3 9 « 1 
1 3 8 7 
9 6 « 
1 
a 2 0 
2 
8 9 
1 
4 4 
«å 
11 8 5 b 
11 637 
2 1 9 
1 6 5 
1 1 3 
5 « 
6 
. 
BZT­NDB 
2 2 
7 
. . . . . * 
1 
7 1 . 1 0 
4 0 
6 7 0 
3 4 6 
3 b U 
3 1 7 
4 4 0 
0 4 6 
6 2 3 
2 
22 
2 3 « 
1 9 
1 « 
3 U Í 
U 
1 1 2 
9 B 
. J 2 
• 
3 9b 
J J 5 
2 6 1 
229 
i i b 
J « 
, J 
7 « . 0 1 C 
1 1 
9 
2 0 
1 1 
9 
9 
9 
1 0 5 
1 7 
. 2 2 5 
2 
3 6 7 
1 2 3 
2 « « 
210 
210 
2 
3 
7 « . 0 1 0 
2 0 
7 
« 9 
1 
1 
9 
1 9 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
8 7 
3 2 
5 5 
« 5 
« 0 
7 
1 
2 
19.02 
U 5 U 
Ü 2 0 
7 52 
6 0 5 
9 2 9 
2} 
U « 6 
1 6 9 
1 9 5 
/ 3 0 
2 d 2 
6 8 7 
1 2 
Ü 3 5 
3 3 a 
7 5 3 
3 6 
2 6« 
0 7 6 
3 Ü 6 
1 0 3 
3 
. , . 7 o 
7 8« 
8 7 « 
a 
1 7 
6 6 
2 1 7 
b 
a 
9 « 
6 9 3 
4 2 6 
2o 7 
2 32 
U 5 
6 4 1 
6 7 7 
3 4 4 
ba 
1 15 
71 
4 5 
1 4 
4 b 
. i 9 
1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
_ • 
5 540 
« 299 
1 291 
8 « 9 
7 8 3 
l b 
a 
3 7 b 
3 3 
« 2 
3 « 
9 
5 
3 
2 
. 3 d 
. . . • 
5 J 
« 6 
7 
6 
. 1 
1 8 
. a 
3 153 
. . a 
a 
5 
2 7 
2 0 
1 6 
1 9 
3 272 
3 173 
9 8 
0 / 
8 2 
1 1 
. • 
2 
7 1 
22 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
419 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
J 6 0 
4 0 J 
b ò ) 
3 0 0 
ICOO 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 12 
1 0 « 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
9 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
O l « 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 3 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 3 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2« 
2 32 
2 « 3 
2 60 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 i a 
3 2 2 
3 30 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
1 5 2 
1 6 6 
3 70 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 8 
« 5 3 
« 5 b 
« 5 3 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 3 
« 3 3 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 a 
6 00 
6 0« 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 a 
b 3 2 
b 16 
b « 7 
6 60 
6 b « 
b 69 
b 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
9 0 0 
9 09 
9 5 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
6 8 2 
2 3 
5 
3 1 
5S 
2 
1 
1 
2 
9 
i 
2 
i 
2 
1 
7 
3 
1 
2 
i 
ι 
2 
1 7 
3 3 
4 
11 
1 4 
7 
4 
6 3 9 
32 7 
5 1 7 
5 5 7 
3 ) 1 
1 7 
. 11 
France 
7 7 
. . 
7 
• 
1 5 9 
1 0 6 
5 3 
4 0 
1 4 
1 7 
. 
• 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 7 
6 
2 
1 1 
1 4 
. 4 
9 7 3 
« 7 3 
« 4 5 
« 1 5 
3 7 9 
. . . 3 1 
. 2 1 BARRES, PROFILES ET 
Κ 
9 1 o 
9 U 
«« ) 9 3 J 
I l J 
J 3 9 
U 
5 1 3 
5 1 4 
34') 
6 5 4 
10') 
5 1 9 
3 7 J 
3 1 3 
9 3b 
7 7 3 
« 6 5 
0 ? J 
112 
8 5 1 
« 5 2 
5 8 d 
2 5 5 
1 « « 
U 
« 7 1 
2 8 7 
9 30 
5 1 
1 2 
1 « 
3 6 
3 9 
5 
72 
4 3 5 
2 3 
U « 
9 7 
? 1 
6 
3 4 
6 0 
1 1 5 
7 
5 8 
? a 
U 
4 4 
7 ) 
7 3 
7 5 4 
6 3 3 
6 8 
7 7 
17 
1 3 
? ) 
2 
3 0 4 
7 
U 
7 
1 5 
7 0 
20 0 
12 
22 
5 ? 
19 8 
U 
1 ? 
5 3 
1 9 4 
1 5 
6 1 7 
5 5 3 
1 3 6 
9 4 5 
7 9 J 
9 
l 16 
1 8 
1 4 
6 « 
3 0 5 
5 5 
1 0 5 
7 4 
3 
l i b 
>? 
9 b 
10 
3 2 
1 3 2 
5 9 
6 
2 7 
7 0 
JPFERSTAE 
a 
2 3 53 
7 8 56 
21 « 8 0 
5 6 0 
5 7 
. . 1 1 9 
4 7 8 
1 1 7 
4 2 0 
5 4 5 
2 1 0 
7 « 
3 84 
1 0 3 
1 4 
4 
3 0 1 
6 4 3 
1 5 
1 1 
3 4 6 
12 
7 
2 163 
3 2 
6 6 3 
1 
. 1 
3 0 
3 8 
1 
7 1 
. 1 1 
9 7 
2 1 
6 
, 2 
. . . 8 
7 
7 
2 3 
1 1 
2 614 
2 2 
1 2 
2 3 
« 7 
5 8 0 
7 8 
5 
1 0 
5 7 
. 1
. . . 1 8 7 
1 
. 1
3 
1 1 
. 2 
1 0 
. . 
, 2 2 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 6 
2 6 
« d « 
3 7 2 
1 1 2 
1 1 7 
1 C 8 
a 
. . ■ 
F I L S , EN CUIVRE 
BE, ­ P R O F I L E UND 
10 303 
a 
21 795 
29 566 
3 0 2 
3 9 4 
1 
4 8 1 
7 7 1 
5 4 6 
1 
3 2 7 1 
8 4 9 
3 7 
3 « 
1 2 
3 8 3 
2 3 7 
7 2 « 
. 5 I C I
a 
««« . 3 5 
6 
1 5 
1 8 5 
8 5 
. . . . . 1
. . . 9 0 
, , . 2 « 
4 3 
, . « 6 
2 0 
. « a 
1 5 
I 535 
3 
. 5 
7 
5 
2 0 
. 3 0 0 
a 
. . 1
« 7 
1 053 
. 1 7 
. , . 3 
? 
. ? 5 
1 2 3 
7 6 
2 « 
1 9 9 
5 
1 « 
1 
. 1 6 
1 9 
« 3 
1 0 2 
. . 7 
1 
. . . . 3 2 
. 
1 32 
2 0« 
« 18 
8 
1 0 
1 
3 7 
5 
2 
4 « 
2 ' 
3 
1 
« i 
5 6 
1 ' 
1 
c 
i : 
< 1 ' 
IC 
1 3 
t 
3 , 
11 
2 
2 , 
( 
1 2 c 
­DRAHT 
/ 9 
) 5 
7 
/ 1 
1 
) > ! 1 
ί 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
« 5 9 
5 0 7 
7 6 3 
1 6 7 
5 1 1 
9 
7 1 
7 4 4 
7 8 9 
5 7 8 
3 d 4 
7 3 5 
6 3 3 
1 4 9 
4 0 3 
7 7 0 
6 5 
7 8 3 
1 7 8 
4 3 7 
3 6 
5 0 1 
5 5 
« 7 
2 « 
1 5 5 
3 0 
1 2 
6 
. . « 3 5 
1 7 
2 
. . . 1
1 1 
2 6 
. 1 1 
. 3 
3 3 
. « 2 
5 2 1 
« 7 
6 3 
1 5 
3 
1 1 
1 
. 2 
. . . 2 0 
6 3 
a 
3 
3 9 
1 8 2 
U 
7 
1 9 
1 8 1 
6 
U 
3 
2 
8 6 9 
2 8 7 
. 4 2 
S 
13 
2 9 
6 1 
1 
2 
2 3 
7 7 
9 
6 7 
3 2 
5 
1 8 
î 
Italia 
« 7 
« 5 
2 
2 787 
7 
3 5 
« 6 5 7 
a 
1 « 
. . 1
7 
. . « 6 8 
3 8 9 
3 2 
1 0 0 « 
6 1 
1 « 7 
. 1
9 7 8 
. 9 7 
« 0 8 
« 2 
. 2 8 2 
« 1 
2 7 
9 
. « 
8 5 
3 8 
î 8 
1 
. . . , 1 
8 1 
. 1 2 
5 
a 
2 
1 
2 
« 0 
3 « 2 
6 7 
2 8 
2 3 8 
3 
2 
2 
1 5 
6 
2 1 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
0 « 0 
■)«2 
04 3 
0 6 0 
« 0 0 
6 o 0 
6 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 4 9 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
8 ? « 
6 7 8 
6 3 7 
5 3 6 
6 « 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 ) 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 U 0 
3 0 9 
9 5 0 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U a R a S a S a 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBUU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
CUBA 
BAHAMAS 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN I S R A E L 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 2 
1 1 
3 8 
6 1 
3 
1 
1 
3 
1 
« 6 
2 
3 
3 
1 
8 
6 
1 
2 
1 
6 
1 
3 
5 2 
2 4 
l d 
3 d 
2 1 
7 1 
I U 
9 7 1 
l « 0 
7 7 3 
7 U 1 
6 U 
3 1 
1 
1 
3 d 
9 1 0 
2 1 0 
7 0« 
U b « 
7 1 3 
3 73 
1 3 
« 7 9 
7 6 1 
d « l 
2 3 B 
3 1 J 
SOI 
AIS 
i l a 
/ d u 
5 5 3 
5 d 9 
1 0 3 
« U l 
« 7 7 
« 2 0 
7 1 U 
6 « J 
2 0 2 
2 5 
5 5 6 
6 3« 
0 « 5 
7 4 
2 9 
1 3 
4 1 
5U 
1 4 
1 0 0 
5 1 3 
3 o 
1 1 5 
1 1 3 
3 0 
1 0 
7 4 
7 3 
1 4 6 
2 0 
7 6 
3 6 
2 2 
6 2 
3 9 
1 6 3 
6 0 ? 
6 0 1 
1 4 J 
2 7 
1 5 
2 2 
3 0 
I U 
3 3 U 
12 
2 d 
1 1 
22 
9 7 
4 72 
1 5 
2 7 
1 0 9 
4 5 0 
2 4 
1 5 
9 0 
5 1 1 
1 4 
6 8 6 
6 3 5 
1 8 3 
3 7 1 
9 4 7 
l u 
2 2 4 
2 d 
1 7 
9 6 
6 9 3 
6 6 
1 1 2 
2 4 
1 1 
1 4 4 
3 d 
1 2 1 
2 d 
8 6 
7 5 9 
5 2 
2 1 
3 5 
4 3 
France 
1 5 
. . . 2 1 
■ 
1 9 / 
1 2 9 
6 8 
3 8 
23 
30 
1 
1 
• 
. 2 687 
7 802 
23 0 3 1 
1 C65 
1 9 2 
. 1 7 0 
7 3 5 
1 4 7 
3 5 2 
5 9 3 
2 2 4 
9 7 
6 7 5 
2 1 9 
4 1 
1 0 
« C O 
9 C 7 
3 9 
1 2 
5 7 6 
2 8 
1 1 
2 2 1 « 
1 0 6 
7 « 7 
2 
1 
1 
3 5 
« 8 
3 
5 7 
1 
1 7 
1 
1 1 5 
3 0 
1 0 
. 2 
. . . 1 2 
1 1 
a 
3a 3 7 
2 835 
« 1 
1 
. a 
. . a 
a 
1 2 
2 6 
. . « . . a 
. 1 
1 
. « 6 
1 3 
a 5 8 0 
9 1 
5 
1 5 
1 1 0 
. 3 
1 
. . « 1 9 
6 
. 2 
1 1 
2 1 
. 1 1 
2 8 
2 
. . 1 
3 5 
1000 RE,UC 
Balg.­Lux. 
5 2 
8 
2 
3 8 
2 0 
. 1 0 
1 157 
5 8 b 
5 7 1 
3 3 2 
« 7 9 
1 
a 
. 3 a 
10 052 
a 
22 « 9 5 
30 6 5 4 
3 5 5 
3 2 9 
1 
« 1 8 
8 « 9 
5 B b 
1 
3 «Ob 
9 « 2 
5 3 
3 9 
1 4 
« 3 1 
2 5 1 
2 2 3 
. 5 2 « 3
« 7 0 
. «a 7 
1 8 
4 2 6 
8 9 
9 0 
4 9 
5 1 
5 « 
2 « 
. 1 5 
1 632 
3 
. 5 
7 
5 
1 9 
. 3 2 « 
a 
a 
. 1
5 2 
1 113 
a 
2 0 
. a 
. 3 
2 
. . 3 0 
1 3 2 
1 0 « 
3 1 
22b 
b 
1 9 
1 
. 1 « 
2 2 
4 3 
1 0 8 
a 
l ' i 
Nederland Deutschland (BR) 
3 0 
3 0 
BZT­NOB 7 « . 0 3 
1 119 9 
2 242 6 
7 
3 539 
2 0 5 2 
1 2 
1 5 
3 0 2 
85 2 
12 1 
« 2 
« 2 
2' 
a 
2'. 
2 1 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
1 6 
1 
i: 
2 2 
50 2 
« 6 5 
. ­' 2 
a 
2 
l 
a 
2 
1 1 
2 1 
5 
6 
7 
2 
3 7 
3 
15 
2 2 
1 
1 1 
16 
6 
15 
1 1 
; 1 « 5 
5 
1 
6 
1 2 5 
15 
1 
. 2 6 
2 6 
5 
. 1 
2 « E 
I C 
1 
. 
3 
. 1 
I U 
. 1
a 
• 
« 8 3 
3 5 d 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 1 
. . , « 
3 1 2 
2 0 7 
8 7 0 
a 
oaa 7 1 7 
1 « 
« 5 
« 3 8 
« 3 2 
1 2 a 
5 1 3 
a d l 
1 3 7 
3 2 « 
1 1 3 
7 8 9 
1 0 6 
8 «2 
. 3 B 9 
3 6 1 
9 2 
6 « 1 
7 « 
6 
9 
« 0 
1 7 B 
3 9 
2 « 
. 6 
. . 1 
5 1 1 
1 9 
5 
, . . 2 
1 5 
3 0 
. 2 0 
. 6 
5 0 
1 
8 5 
0 « 0 
9 1 
1 « 2 
1 9 
5 
1 5 
3 
. 3 
. . a 
. 3 5 
8 8 
9 
4 
7 3 
« U 2 
2 3 
9 
3 1 
« 7 2 
d 
l b 
7 
« « 7 9 
3 6 d 
a 
5 3 
U 
1 6 
5 9 
1 1 1 
2 
3 
2 7 
. 9 0 
1 1 
7 6 
. d 3 
1 1 
3 0 
1 2 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
6 
. a 
. • 
5 4 
4 5 
9 
6 
2 «2 7 
1 « 
3 7 
3 8«0 
. 1 4 
. I 
2 
3 
. , « 7 0 
3 9 5 
3 « 
8 9 7 
1 0 6 
1 8 8 
1 
1 
9 3 3 
. 1 3 6 
« 2 b 
5 2 
. 3 1 1 
3 3 
3 1 
1 7 
3 
6 
. . 9 
. 1 
. 8 
. a 
. 2 3 
. 1 1 2 
2 0 
. . 2 
a 
. « 5 0 
1 
. . a 
a 
β 
8 
. . . . . 6 
2 6 6 
a 
. 3 « 
1 0 
. . 2 
« 2 
4 9 
3 8 9 
6 « 
3 1 
2 3 2 
3 
« « . 1 7 
1 2 
2 3 
i . « 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
looo 
1010 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
IO 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 03 
0 0« 
0 0 5 
02 2 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 16 
0 19 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 3 2 
0 6« 
0 6 6 
0 6 8 
2 0« 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 « 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 8 
3 02 
3 22 
3 30 
3 4 2 
3 5 2 
3 66 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« « 8 
4 8 0 
« β « 
5 00 
5 0« 
5 0 8 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 « 
► 6 36 
6 5 0 
6 6« 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 b 
6 80 
7 0 0 
7 0b 
7 0 8 
7 32 
7 36 
7 « 0 
8 00 
8 0 « 
8 0 9 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 12 
10«0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3b 
0 3 9 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
MENGEN 
EG-CE 
192 636 
133 319 
5 5 16 7 
31 993 
11 230 
13 7« 3 
3 8 b 
3 861 
13 bOO 
6 8 2 . 2 2 Τ 
Κ 
5 774 
2 19b 
16 148 
1« 210 
< 130 
1 025 
2 5 
? ? 6 
3 7 9 
3 0 6 
4 7 
5 7 b 
5 564 
1 174 
2 675 
1 904 
3 0 4 
3 1 
6 7 
1 l a i 
3 9 
4 7 9 
8 7 7 
3 b 
6 9 4 
9 5 3 
3 9 6 
7 3 
1 7 0 
7 
1 3 
5 
7 1 
7 
1 5 
2 7 
9 
2 5 
1 7 3 
1 9 7 
15 998 
1 7 7 
5 
7 3 
4 4 
1 7 4 
a 6 4 
1 3 7 
1 1 
5 
4 0 
1 5 9 
2 2 4 
7 8 
1 189 
1 « 1 « 
2 0 
7 6 
78 
2 a 
6 
1 5 
6 
3 « 
3 5 
6 « 
«a 7 9 
« 0 
5 « 
1 1 
8 
1 0 
82 5«9 
«2 «56 
«C 095 
3 C 790 
11 676 
6 6 3 1 
6 3 
2 099 
2 6 b « 
6 8 2 . 2 1 FE 
KU 
1 202 
« 0 5 
5 3 5 
2 5«a 
1 937 
38 7 
1 
«« 3 2 1 
1 1 
7 8 
1 3 3 
9 7 
2 3 
« 9 7 
6 6 
2 2 
7 2 
3 7 5 
3 2 6 
6 5 
1 9 8 
Janvier­Décembre 
France 
« 2 
3 2 
1 0 
5 
1 
4 
2 
1 
3LES 
9 68 
7 1 9 
1 7 7 
9 0 7 
7 0 5 
3 1 4 
9 1 3 
3 3 8 
,BAND 
JPFERBLEC 
1 
2 
1 
1 
5 
1 6 
6 
1 0 
β 
2 
1 
5 74 
6 4 6 
4 6 8 
8 97 
? ? 6 
. 5 ? 
6 
4 8 
5 
3 8 B 
7 4 3 
7 5 
4 52 
2 6 1 
15 
1 8 
i e 
5 8 
. 3 2 
1 8 9 
5 7 
2 5 5 
8 8 
6 1 
. 8 1 
7 
1 0 
. . 7 
. . . . . 3 3 
3ea , 
. . . . . 6 
. 1 
. « 9 
8 8 
. 1
6 7 « 
. . 1 6 
. . . . 1 « 
a 
a 
a 
. . . . 2 
• 9 87 
5 8 7 
« 0 1 
6 7 7 
8 8 8 
3 8 8 
3 6 
« 2 0 
3 3 7 
U I L L E S E l 
P F E R F O L I ! 
3 5 
« 2 
1 8 1 
1 « 5 
B 5 
. 
? 
? 
1 1 
8 
5 
7 
« 1 
2 
9 
2 
. « 7 
. * 
Belg 
7 8 
6 1 
1 7 
3 
5 
2 
5 
TONNE 
­Lux. 
5 F 6 
9 6 5 
0 2 1 
7 7 9 
8 8 9 
6 6 3 
2 8 
3 5 5 
5 8 0 
Nederland 
9 9 1 6 
7 6 4 « 
2 273 
1 712 
1 030 
5 6 0 
3 
3 « 
1 
ES E T C . . P L U S 0 , 1 5 
H E , ­
1 
I C 
6 
2 
1 
2 5 
I B 
6 
5 
2 
BAENOER USW., 
7 6 6 
. 1 0 « 
6 7 3 
3 7 7 
2 
2 5 
1 2 « 
2 2 3 
5 7 
. 2 
1 9 1 
2 6 0 
1 2 7 
5 1 0 
. 2 9 
1 7 
. . 7 8 
. . 1 6 
1 2 8 
1 7 8 
. . a 
1 
. . . 1 0 
2 6 
a 
. 1 7 
? 
5 9 0 
1 5 
1 
. « 3 
6 2 
7 
2 
3 
. . 1 0 
1 6 
2 8 
2 1 
3 1 
1 0 9 
« 2 
3 7 
7 « 
. 15 
. « 8 
? 
a 
. . 1 
. . 6 
• 
0 3 8 
9 1 9 
1 19 
1 7 « 
8 8 7 
8 6 7 
1 1 
3 3 ? 
7 8 
1 5 0 
5 3 « 
. 3 212
9 5 
12 
. 3 
2 
4 1 
5 
7 
. 1
1 6 
11 
1 
. . . . . . . . . , . . , . « . . . . . . . , 1 637
6 1 
. . 1 9 
. 3 
2 
. . . « . 3
. 3 7 
. 5 3 
5 
. . a 
. . . . . . a 
. . • 5 933 
3 9 9 1 
1 9 « 3 
1 798 
7 8 
1 « 5 
. 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
2 3 
2 4 
1 « 
7 
4 
5 
a 26 
9 3 b 
2 5 0 
1 7 0 
5 0 3 
9 6 5 
2 5 
2 C 3 
1 5 6 
Italia 
1 2 
7 
5 
2 
1 
1 
MM,EN CUIVRE 
3Εβερ 
2 
1 
« 
1 
1 
7 
2 2 
1 0 
1 2 
1 1 
3 
B A N 0 E S , H A X . 0 , 1 5 M M , E N 
N UNO ­BAENDER, B I S 0 , 
1 6 8 
a 
8 ? 
6 « 5 
1 5 6 
« . . l o i 
. . 1
. . 4 
. . 1 
7 3 5 
, 1 1 
3 
5 5 9 
6 3 
a 
1 « « 1 
1 198 
2 6 
7 3 
2 7 5 
1 0 
i c i 
7 6 
0 , 1 5 
9 5 7 
7 25 
3 9 3 
. 7 c l 
6 9 ? 
. 7 9 
1 4 8 
1 5 4 
3 7 
1 0 4 
1 5 / 
8 7 7 
6 2 
4 4 0 
7 4 1 
7 6 
7 « 
5 9 
8 9 
7 « 
6 1 
7 0 
«Ò . . 1 3 
. 7 
1 
1 8 
. 5 
. , . . « ? 
3 7 7 
5 « 
« 3 
. 3 5 
1 
3 3 
eo 1 
? 
. . 3
β 
2 1 8 
5 7 
1 
7 0 
9 
« 6 
. 2 
2 2 
7 5 
3 
« 7 
2 8 
3 9 
5 4 
. . • 
7 1 9 
1 7 5 
5 « 3 
5 1 3 
1 5 3 
7 7 5 
7 
« l 
2 5 5 
MM 
1 
1 
1 
1 1 
2 
9 
3 
2 
3 
1 
1 
CUIVRE 
15 MM 
« 0 7 
2 6 7 
« 0 0 
. « 3 3 
1 5 0 
1 
« 2 
1 4 2 
6 
2 « 
7« 
6 8 
1 5 
1 6 5 
5 1 
8 
6 1 
5 0 
1 5 8 
5 3 
8 1 
5 5 C 
5 2 6 
0 6 « 
1 6 0 
9 C 6 
3 5 5 
1 6 
3 5 1 
5 2 5 
8 6 1 
6 3 
3 
8 5 7 
5 3 
. 1 8 
. 6 
. 1" 
« 7 3 
1 6 
5 6 6 
6 8 2 
« 7 
8 
β 
0 6 « 
, 2 9 5 
6 7 7 
5 
« 7 3 
6 9 7 
1 « 7 
2 3 
6 
. . . 3 
. . 1 
9 
2 5 
1 0 6 
1 2 0 
5 6 
« 7 
2 0 
1 
a . 2 6 
« 6 
1 0 
2 
3 0 
9 C 
1 0 5 
4 6 
9 39 
5 3 7 
1 5 
1 
1 1 
. . . « . 8 
6 1 
1 
5 1 
. . 1 1 
. 1 0 
8 7 2 
7 8 3 
C 8 9 
6 2 a 
6 3 0 
« 5 6 
9 
2 5 1 
9 9 « 
6 8 
« 0 
1 1 
2 8 1 
. 1 2 2 
. 2 
3 
3 
« 1 
5 0 
2 1 
1 
1 2 
3 
5 
7 
a 
2C 
1 
3 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
10C0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
02b IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEHARK 
03b SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
ObO POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 εΟΥΡΤΕ 
2«8 .SENEGAL 
272 . G . IVOIRE 2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3«2 .SOMALIA 
352 . T A N Z A N I E 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 3 6 COSTA R I C « « a CUBA 
«80 COLOMBIE 
« 8 « ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
bO« L I B A N 
b 0 8 SYRIE 
b l 2 IRAK 
b l b IRAN 
6 2 « ISRAEL 
b 3 b KOWEIT 
bbO PAKISTAN 
6 b « INDE 
b b 9 CEYLAN 
b72 NEPAL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDCNESIF 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
73b TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
D05 I T A L I E 
02 2 ROY . U N I 
02b Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 
028 ΝΟΡνεΟΕ 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 b SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
05b U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
WERTE 
EG-CE 
2 1 1 
1 1 7 
7 4 
3 9 
2 0 
1 7 
4 
1 7 
7 
2 
15 
1 6 
6 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 8 
1 
1 
1 0 « 
5 3 
5C 
3 8 
1 5 
8 
2 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
7 9 0 
0 44 
6 9 U 
2 2 7 
9 4 2 
5 J J 
5 4 9 
4 d J 
8 3 2 
6 3U 
8 5 3 
6 4 5 
d J2 
1 2 7 
ä 6 7 
3 J 
7 4 9 
b O b 
3 7 U 
1 2 3 
A i l 
b 3 9 
0 3 3 
6 3 9 
7 5 J 
5 b 4 
1 J9 
1 0 4 
J 7 b 
l o b 
5 4 b 
1 8 7 
2 0 2 
6 J 7 
J 4 9 
4 9 0 
3 4 
1 8 3 
1 1 
22 
1 3 
4 d 
1 3 
2 4 
3 J 
1 6 
3 2 
1 6 J 
2 9 J 
3 7 7 
2 3 1 
1 1 
2 d 
4 6 
1 7 2 
I U 
9 9 
3 U 1 
1 2 
2 1 
5 9 
1 9 0 
2 9 4 
I C I 
3 1 6 
a 3 5 
4 4 
5 d 
1 IU 
J O 
u 1 6 
1 2 
1 1 1 
1 5 3 
7 2 
7 1 
l i a 5 4 
1 0 4 
1 2 
1 2 
3 3 
2 U 4 
J 0 6 
d 9 4 
6 1 7 
4 9 3 
7 6 / 
102 7 66 
4 du 
4 9 b 
2 6 0 
6 4 b 
7 7 U 
ao9 1 6 U 
1 1 
1 4 1 
lau d û 
J 1 7 
5 J « 
3 6 2 
1 1 6 
« 0 7 
3 k 
8 b 
1 ou 
1 6 6 
6 0 / 
2 3 1 
« « U 
France 
4 ? 
J 4 
1 1 
b 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
b 
2 1 
d 
1 2 
1 0 
3 
1 
9 3 « 
3 8 5 
3 4 9 
3 7 4 
3 6 1 
9 6 3 
« 1 7 
1 5 6 
5 9 1 
. 3 9 b 
9 5 3 
7 4 3 
1 3 7 
3 5 6 
. 7 3 
6 
0 3 
1 3 
5 5 / 
5 7 C 
2 3 
4 6 1 
4 5 0 
2 « 
¿u 
22 
12A 
. 3 9 
2 3 7 
7 1 
3 0 5 
l o i 
6 7 
a 
1 0 2 
1 1 
1 6 
i 1 3 
. . . . 1 
3 9 
3 9 1 
a 
. a 
. . . 1 0 
. 7 
. 6 2 
1 0 1 
i 9 2 2 
. a 
3 0 
. . . 23 
. 2 
. . . . 3 
• 
C 9 7 
23 1 
8 6 1 
« d J 
« « 8 
9 0 5 
5 7 
5 6 6 
« 7 « 
. 6 « 
7 / 
3 0 « 
1 « 3 
1 5 « 
. . 5 
7 
H 
1 « 
7 
9 
8 4 
5 
1 2 
5 
. 9 7 
. " 
Belg. 
6 1 
6 3 
l d 
9 
6 
J 
5 
2 
1 1 
7 
2 
1 
20 
2 1 
7 
6 
3 
1 
2 
1001) RE UC 
­Lux. 
6 4 7 
3 5 6 
U9 1 
1 4 7 
2 0 « 
1 3 3 
3 6 
6 1 6 
l o i 
us 
110 
« 5 « 
4 6 4 
« 3 U 
1 4 1 
2 8 2 
6 8 
. 2 
4 0 6 
3 7 3 
1 7 2 
3 b b 
. 3 6 
2 1 
. 9 4 
. . 2 0 
1 7 3 
2 0 8 
. . . 2 
. . 1 5 
Si 
. . 23 
2 
aao 1 6 
1 
4 « 
7 2 
9 
3 
3 
. . 1 4 
l d 
3 4 
2 5 
3 6 
1 4 9 
6 
3 
4 3 
3 0 
a 
1 6 
. 6 4 
5 
. a 
. 1
. . 9 
. 
4 9 7 
3 0 6 
1 9 1 
021 33 7 
0 7 6 
1 6 
4 1 7 
9 4 
5 6 2 
. 2 8 8 
3 1 7 
5 5 9 
1 4 
. . 3 7 U 
. 4 
1 
1 3 
. . 2 
d d b 
a 
3 7 
1 2 
Nederland Deutschland (BR) 
s 738 60 
7 10« 2 5 
2 634 35 
1 690 19 
i co 9 3 5 
1 0 
b 
« 7 0 
5 B 
BZT­NDB 7 « . 0 * 
21Θ « 
6 « C 
, 3 503 
1 « ] 
3 3 
. . 2 
5 1 
E 
1 
3 
2 
1 1 
1 ' 
2 
, 2 
. . . a 
. . . , . . 
6 
a 
. 
a 
. . 1 858
7 2 
1 
. 2 7 
. 5 
9 
. . . 6 
« a 
3 7 
. 6 5 
1 3 
a 
. . 1 
. , . . 1
. . 
6 7 7 6 
« 502 
2 2 7 « 
2 080 
U B 
1 9 « 
. 
­
BZT­NDB 
6 7 5 
7 5 5 
β 1 9 1 1 1 « 3 6 
7 0 
. . 1 6 7 
« . 9 
. « 0 0 
1 2 
2 
. 1 1 1 
a 
8 6 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
β 
3 3 
1 5 
1 7 
1 5 
5 
1 
7 « . 0 5 
1 
1 
1 
1 
b 2 8 
3 3 b 
0 9 1 
d u U 
« 5 B 
7 1 5 
2 0 
2 b | 
3 7 7 
3 2 4 
/ « U 
3 1 0 
300 
S i ! 
a 
3 « 
J l b 
3 72 
1 0 3 
1 / u 
3 3 3 
6 J 1 
I U / 
0 2 6 
4 7 4 
o 3 
4 7 
1 3 / 
1 6 6 
J d 
9 8 
1 2 0 
6 7 
. 4 J 
. 4 
l u 
4 J 
. 4 
. . 1
9 9 
1 7 5 
9 U 
9 
4 
. 6 1 
1 
8 7 
1 B 5 
1 
5 
i 5 
1 1 
3 0 1 
1 1 9 
3 
2 4 
l a 
6 
1 3 
5 
J J 
1 J 6 
5 
6 6 
« 1 
3 3 
l O d 
. . . 
3 4 1 
9 5 « 
6 J 8 
7 5 « 
« d 9 
3 2 1 
1 3 
6 8 
5 b 2 
7 3 7 
l d b 
2 17 
. 6 7 1 
««11 
9 
1 1 2 
6 U 8 
3 3 
8 6 
3 2 3 
2 72 
7 « 
5 9 3 
2 7 U 
2 « 
1 3 6 
2 b U 
3 7 6 
i « a 
2 56 
rab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 
b 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 « 
3 
I U 
4 
3 
4 
1 
2 
1 
d 4 3 
3 i a 
5 2 3 
l b b 
9 1 b 
7 b 3 
4 4 
3 7 B 
5 4 8 
0 9 3 
7 5 
1 2 
1 3 2 
1 1 7 
2 « 
lu 1 
9 1 
7 B 5 
l b 
O b i 
7 1 b 
1 U 9 
1 8 
1 2 
1 1 3 
3 7 5 
a« 7 1 1 
5 0 b 
9« 8 
2 0 1 
3 « 
d 
. . , 4 
. 1
1 6 
3 1 
1 3 9 
1 5 3 
7 3 
5 3 
2 4 
2 
1 2 
3 4 
9 4 
1 1 
4 
4 5 
1 1 1 
1 5 4 
6 1 
9 7 a 
6 IUI 
« U 
1 
1 « 
. a 
/ . 1 « 
6 / 
J 
// 
. 1 2 
3 3 
2 « a 
3 1 3 
9 3 5 
2 7 9 
1 0 3 
2 7 1 
6 8 8 
3 5 0 
3 2 « 
2 3 3 
6 6 
2 3 8 
. « 7 « 
2 
2 9 
3 U 
« 0 
2 0 3 
1 9 3 
7 3 
3 Î 7 
2 5 
5 2 
1 5 
2 3 
6 6 
8 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB': cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
0 6 6 
Obi 
2 OH 
? 0 3 
2 12 
2 lb 
2 7 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
Η DH 
Η\Ζ 
't 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
bOH 
b 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3<ì 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
Û 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
2 3 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
I O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I O 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 Î 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
3 4 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN TONNE 
EG­CE 
3 
1 5 
é 
e 
e 
1 
1 
6 8 2 
Η 
1 ι 
1 
1 
6 8 2 
IW ι 
1 3 
1 5 
5 
2 
1 
1 
2 1 4 
6 4 
i 6 
7 6 
19 ι 6 
2 4 
2 4 
9 3 9 
4 6 2 ι 
4 6 
9 4 
5 o 
4 8 
1 0 
2 6 
1 3 0 
2 4 
22 
i l 
' 4 
21 i 
3 4 
6 6 
HH 
1 2 2 
6 2 3 
H ìb 
4 τ 3 
0 3 6 
8 0 4 
2 7 
1 3 1 
2 4 2 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
export 
QUANTITÉ 
u , , . ; . . , . . . . . D e u t s c h l a n d N a d a r l a n d ( B R ) 
1 . 1 4 = 
9 5 0 
3 6 
1 5 2 9 
2 
2 4 *. 
5 9 Î * 
2 4 
3 2 0 4 
4 6 1 
3S 
9 5 
56 
; Π 
i o ' 
: 
32 
1 3 3 7 1 * 4 9 7 *58 
4 0 3 1 0 5 2 3 2 6 1 
9 3 5 4 9 7 4 7 2 
3 
1 
1 
7 6 8 I I P 4 0 8 7 1 
1 1 9 1 C 7 1 0 4 
1 1 1 3 0 3 1 1 
2 7 
5 3 2 9 
5 6 3 5 0 3 2 3 
2 4 * P J U D R E S E T P A I L L E T T E S D E C U I V R E 
K U P F E R P U L V F R U N D ­ F L I T T F R 
6 7 7 
2 Ï 6 
1 3 6 
9 3 
39 7 
1 0 
9 
2 2 
1 4 6 
3 
1 2 
2 rtO 
5 1 
22 
1 2 7 
2 7 
3 6 
1 l 
9 0 0 
2 4 
2 4 
9 7 
1 0 
9 
ó 
5 
I I 
2 1 
5 1 4 
l t 
1 1 4 
7 
1 7 
9 
9 4 
8 
6 
1 0 
J 
1 6 
1 9 
1 7 
1 8 
1 1 
1 4 
g 
2 2 
4 0 
3 5 
3 2 
3 2 
1 1 
5 3 9 
5 9 8 
9 9 1 
3 9 2 
5 4 1 
5 4 1 
8 
1 7 
0 5 7 
ND 3 
6 1 . 3 5 
6 
7 8 
1 2 
2 
* 
7 
î 1 7 
2 
„ 
î 8 3 
2 
1 
m 
m 
m 
m 
m 
t 
a _ 
* 
2 7 3 
1 5 6 
1 1 7 
3 0 
1 0 
4 
1 
3 
8 4 
4 
I 
4 
4 
. 2 5 T J û E S , T U Y A U X , B A R R E S C R E U 
K U P F E R R O H R E U N D ­ H O H L S T A N G 
52 4 
8 7 8 
9 5 1 
3 6 3 
2 4 9 
Ì20 
20 
6 0 
4 6 1 
6 6 2 
1 2 2 
0 3 6 
0 6 ­ ï 
3 7 3 
2 3 1 
6 5 0 3 1 3 6 
9 2 8 . 5 4 
9 2 7 6 6 7 6 
3 8 5 1 7 3 2 3 8 9 
7 3 4 2 0 3 4 
6 7 3 5 
1 17 3 
5 1 5 3 
4 5 1 9 4 3 
1 
ZZ 2 
7 7 2 6 9 
7 1 4 
4 1 8 
ί 
3 « 
1 1 
2 2 
1 1 
2 a 
5 
l i 
m 
2 1 
1 « 1 
1 
7 
« a 
32 
3 
9 
. 2 S 
11 
2 2 
3 5 
2 1 7 
3 « 
6 6 
« 1 5 
5 1 7 
9 0 3 
1 9 1 
5 1 5 
7 9 9 
3 1 
« 1 « 
6 1 « 
7 0 0 
1 3 0 
3 8 5 
β 
9 
2 2 
1 « 6 
a 
12 
2 7 0 
5 1 
2 0 
1 C 9 
2 « 
2 8 
β ε ο 
2 « 
2 3 
1 4 
1 0 
7 
i 
9 
1 1 
2 1 
5 0 0 
1 « 
1 1 1 
7 
17 
9 
9 « 
a 
6 
1 0 
9 
1 6 
1 9 
1 7 
1 3 
1 1 
1 « 
9 
2 2 
« 0 
3 5 
3 2 
3 1 
1 1 
1 5 0 
3 3 0 
8 2 0 
3 3 « 
5 2 a 
5 3 2 
7 
1 « 
9 5 3 
I t a l i a 
« 0 
. . 1
1 7 
1 
. 3 
3 
. . , . . 1 6 
. . 1 
1 3 
i . . . a 
1 2 
fl«C 
« 0 0 
« « 0 
7 8 9 
2 « 1 
5 3 
1 8 
9 9 
6 0 
i i 
3 
i 1 
3 
6 
. 2 0 
1 « 
1 2 3 
7 1 
5 2 
2 7 
3 
5 
, . 2 0 
S E S , E N C U I V R E 
E N 
2 5 
6 1 
5 
a 
2 
9 1 
5 
7 
5 
6 1 
7 
5 
8 1 
5 
6 7 0 
3 5 5 
8 0 5 
«ai 
0 7 1 
1 5 
6 
3 « 5 
3 1 8 
1 1 « 
9 7 0 
7 9 3 
3 5 1 
1 2 3 
1 9 8 9 
« 9 
5 « 3 
2 9 8 6 
. 2 9 9 
. 7 
6 9 
. 1 9 
7 5 
1 
8 3 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 « . H A F O C 
2 0 B . A L G E R I 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 3 0 C O L C H B I E 
« 3 « V F N E Z U E L A 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
7 0 0 I N D E N E S I E 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o I N T R A ­ O E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . L A R A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 Ν Ο Η ν Ε ΰ ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « 0 A N E M 4 R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C I I U 
0 5 b U . R . S . S . 
ObO P O L O G N E 
0 6 « H C N G R I E 
0 6 6 R 0 U R A N I 8 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 « . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I O U E 
« 3 0 C O L O H a l E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
WERTE 
EG-CE 
5 
3 « 
1 6 
1 7 
1 3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
β 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 2 
« 1 9 
1 9 
8 
2 
3 
1 
3 
2 5 6 
2 0 7 
6 0 
1 2 6 
i o 
2 « 
5 3 
3 7 
6 3 
7 3 9 
5 9 5 
7 6 
bo 
Ibu 
ae 
2 0 1 
J 2 
6 9 
17 
239 
9 0 
7 5 
1 3 L 
J 5 
a i 2 
6 9 
1 1 « 
1 1 0 
9 1 b 
9 8 b 
S J U 
2 1 7 
8 0 b 
7 a « 
« 1 
2 1 6 
9 3 1 
2 5 2 
« 9 7 
2 9 U 
1 9 6 
7 « « 
3 1 
19 
5 1 
2 5 7 
2 « 
3 2 
« 9 2 
1 3 7 
5 5 
Ψο 
üb 
3 0 
2 2 9 
4 4 
6 6 
1 7 1 
l o 
2 3 
1 7 
1 3 
3 0 
5 1 
0 8 3 
3 1 
279 
1 9 
4 9 
¿6 
2 3 9 
¿i 
1 9 
2 i 
¿Η 
HO 
HH 
29 
2d 
l ö 
2 4 
1 8 
5 9 
9 2 
7 8 
7­* 
7 5 
3 1 
7 6 1 
9 8 5 
7 7 3 
9 3 4 
0 5 5 
3 0 ù 
1 8 
4 6 
5 3 5 
6 0 7 
8 6 1 
7 8 Û 
9 d 9 
5 3 * 
9 0 3 
3 7 
1 0 1 
9 5 9 
1 2 o 
2 4 4 
6 7 6 
7 3 0 
7 7 0 
5 1 1 
F r a n c e 
1 
22 
5 9 
2 7 
3 
1 
fc 3 7 
1 
7 2 1 
. . . . ■ 
. . 1
1 
2 
1 
. 2 
3 5 
■ 
. . 1
1 S 6 C 
6 0 8 
1 3 5 2 
1 G 4 9 
2 1 0 
1 8 4 
4 1 
9 2 
1 2 0 
. 8 2 
1 1 
1 5 7 
3 1 
1 3 
4 1 
1 3 8 
5 1 3 
2 8 0 
2 3 3 
7 4 
2 4 
1 9 
3 
9 
1 4 0 
. 1 5 9 8 
1 3 4 9 
5 0 9 8 
1 0 2 3 
2 3 
■ 
7 4 
9 0 
2 
1 
1 2 1 
1 0 
1 1 
1 0 0 0 R E , U C 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 6 
1 7 0 
• · 4 9 
• ­
a m 
m a 
1 3 8 2 6 
1 5 6 5 
22 
• 4 9 
1 3 3 
8 3 
1 
fi 3 9 
* 1 5 8 
• ­3 
• 
• • 6 7 
5 3 1 3 1 0 9 2 0 
3 7 2 6 4 9 7 8 
1 ί > 8 7 5 9 4 2 
4 2 9 5 1 2 4 
3 8 9 2 4 9 
5 0 4 7 5 
4 9 I 
1 1 0 8 3 4 3 
B Z T - N D B 7 4 
NO 25 
2 4 
» 8 
\ i 
» 
6 1 
• 5 6 
• 4 
, 4 
■ 1 
. 1 
■ ­
■ ■ 
• 
B Z T ­ N C B 7 4 
9 0 5 B 1 Θ 2 1 
• 7 6 5 
8 5 7 6 
9 3 2 1 1 2 4 8 
2 8 6 5 
9 1 6 1 6 
1 7 
2 5 6 2 
7 6 9 
¿ 6 2 6 6 
1 0 
2 9 3 9 
3 8 1 6 5 
3 7 * 
2 6 5 
5 1 
1 5 
1 
HH 
• 
d.9 
• 7 ö 
9 3 3 
2 0 
iH 
1 7 
3 0 
5 
1 5 9 
2 4 
2 5 
3 
7 8 
4 1 
2 5 
1 2 3 
• 7 8 9 
6 9 
1 1 4 
1 7 
1 2 6 1 3 
5 d l l 
6 8 0 2 
4 8 3 0 
1 9 2 5 
8 4 5 
4 5 
1 1 2 7 
0 6 
1 1 2 6 
3 9 1 
¿til 
• 7 1 3 
22 
1 9 
5 1 
2 5 6 
2 3 
i 2 
ΗΊ2 
1 3 7 
5 0 
2 5 7 
5 4 
6 7 
2 9 
1 1 9 2 
4 4 
6 4 
3 3 
1 6 
1 8 
1 4 
1 2 
3 0 
5 0 
1 0 5 5 
3 0 
2 6 4 
1 9 
4 7 
2 8 
2 3 9 
2 3 
1 9 
2 i 
Zi 
HO 
HH 
¿9 
¿à 
1 6 
¿ 4 
1 8 
5 9 
9 1 
7 ö 
7 4 
7 1 
3 1 
7 9 4 1 
2 5 1 7 
5 4 2 4 
2 7 9 6 
1 0 2 0 
1 2 ö 9 
1 5 
3 7 
1 3 5 8 
. 0 7 
9 1 4 2 
2 4 2 4 
9 1 6 5 
• 4 6 4 6
1 5 0 9 
2 9 
1 4 
7 8 1 
2 5 6 6 
ZàZ 
1 5 7 3 
3 2 3 4 
7 1 9 
3 2 5 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
5 6 
• • t l 
¿i 
¿i 
1 6 
­6 
2 5 b 
9 
4 4 
* 3 
• 4 1 
• 3 
1 3 
1 
4 8 
• i 
• 1 
­• 2 5 
4 1 1 0 
1 8 6 3 
2 2 4 7 
1 7 Θ 5 
1 0 3 5 
2 3 0 
2 9 
2 3 3 
1 0 1 
­• 3 1
• 1 
• ­• 1 
" 7 
• 2 
2 
4 
1 5 
3 7 
* • ■ 
• • • 1 
* 
2 7 
• 9 
î 
­• • • • 1 
• ■ 
• • ­• • • • • 
• * 
2 4 6 
1 3 2 
1 1 4 
6 0 
1 0 
1 7 
• 
3 7 
2 5 8 6 
7 4 
6 9.0 
4 3 2 2 
• 4 3 9 
• 1 9 
1 4 2 
• 3 4 
1 7 2 
4 
1 4 4 
{*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
0 « 2 
0 « ! 
0 « b 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
O b « 
O b b 
0 6 8 
2 0 0 
209 
10Ά 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 0 
2 « 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 3 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 2 
« « 0 
« « 3 
« 5 3 
« 5 b 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
b l b 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
b « 0 
b « 7 
. 6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 3 0 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 12 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
2 
2 
1 6 
3 9 
5 2 
3 6 
2 6 
7 
« 
1 
« 
6 8 2 
1 
1 
a i « 
7 
1 « 
3 3 3 
1 4 0 
1 2 1 
1 5 5 
3 0 
I b i 
1 « « 
1 « « 
0 6 J 
7 2 
2 3 
9 5 
3 1 5 
1 0 7 
5 
« 9 
5 
2 
2 3 
3 
1 1 7 
b 
9 
9 
2 » 
1 7 
6 
2 1 
3 2 
3 5 
9 
7 
1 5 
1 9 
ι« « 2 
2 1 
« O l 
oco 
6 3 2 
5 3 
β 
3 
6 2 
2 
3 
« 6 
2 « 
8 
5 9 
1 0 
7 6 
2 0 
1 « 
2 J 
5 7 
« 3 
1 7 0 
3 8 
5 9 
2 5 « 
7 2 5 
6 
1 3 7 
7 1 
6 
6 
« J 
1 0 « 
5 
1 1 
3 
1 2 2 
5 
1 1 9 
1 « 
1 1 
2 2 6 
« 9 
1 3 
6 
5 9 
1 
1 1 6 
5 7 0 
6 6 6 
9 0 5 
9 9 5 
9 7 3 
9 5 5 
2 5 9 
3 0 5 
8 1 9 
Franca 
1 2 
7 
7 
2 « 
2 0 
8 
6 
. 1 1 2 
. 1 3 
6 2 9 
« . 7 1 
1 6 
5 2 
. 1 0 
. 1
17 
. 8 7 
. 7 
1 
2 3 
15 
6 
7 
5 
. 
. 2 
1 
1 « 
« 0 
. 2 
l 1 2 2 
2 « 1 
. . . . . 3 8 
2 « 
. 1 0 
2 
. . 5 
1 
9 3 
5 
5 
9 9 
1 5 
. 1
1 
. . . 1 6 
1 
6 
a « 1 
2 
. 1 
. , . 3 9 
9 
­
9 6 1 6 
6 « 4 0 
3 1 7 7 
1 6 3 5 
1 9 1 
7 7 7 
1 8 3 
3 0 2 
7 6 5 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
2 3 0 1 6 
2 « 2 
2 7 a 
1 5 
3 3 
1 9 
3 3 
3 3 a 
7 . 
1 7 
« 1 5 
2 
1 
9 2 
3 6 
1 9 
2 
2 0 9 
1 2 
1 3 2 
7 2 
2 3 
1 
6 6 
2 0 a 
2 « « 9 0 3 2 3 7 
2 2 5 « ! 2 8 0 6 
1 9 « 9 « 3 1 
1 3 8 1 2 7 2 
1 0 6 2 1 8 2 
5 « l 1 5 9 
3 9 
1 0 0 « 0 
2 7 
2b A C C E S S O I R E S OE T U Y A U T 8 R I E E N 
expi 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 « 
« 1 
1 5 
2 6 
2 2 
5 
1 
2 
2 3 6 
. 3
2 3 3 
5 b 
1 0 
1 5 0 
3 2 « 
1 3 « 
9 6 
7 6 0 
6 8 
1 2 
« 2 2 0 
2 
3 
3 3 
1 
, . 1
« « 1 
3 
. . . 2 
1 « 
2 8 
. 9 
1 3 
9 
, . 5 
1 « 9 
5 3 1 
« 1 9 
3 1 
. 1
. . 1
. . . « 1 3 
6 1 
1 
1 1 
8 
5 0 
« 7 
2 1 
3 
9 
1 2 9 
1 3 9 
3 
3 « 
1 6 
3 
5 
« 1 
2 5 5 
« 1 
a 
1 1 3 
2 
5 0 
1 1 
2 
2 2 6 
2 5 
3 
2 
. . • 
3 2 1 
3 1 7 
0 C 9 
0 2 1 
9 8 5 
« 5 6 
7 
7 « 7 
5 3 2 
C U I V R E 
Italia 
3 5 0 
. 1
6 1 
3 8 
7 7 
. eo 7 0 0 
1 0 
3 5 
6 7 1 
. « 5 
5 3 6 
3 « 
2 
6 
. 1
. . 1 7 
. 5 
. . . 3 
« 1 
9 
3 
. 9 
. . 1 6 
7 « « 
3 1 « 
1 « 
22 
8 
2 
2 9 
2 
2 
. . . 3 8 
. 1 5 
i U 
1 2 
. « 5 
7 1 
2 6 
2 « 
3 6 2 
. 1 5 2 
3 9 
3 
1 
. « 6 1 
. « . , 1
1 
3 
7 
. 2 3 
1 0 
« . . 1 3 6 
1 0 9 0 6 
5 5 6 7 
5 3 3 9 
ι t u ­
5 5 3 
2 0 2 2 
3 0 
6 1 6 
1 « 9 5 
K U P F E R R O H R F O R H ­ U N D ­ V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
5 3 2 
3 J 0 
0 1 3 
5 3 8 
9 3 
2 5 0 
7 
5 2 
« 0 0 
5 7 
3«a 2 8 6 
1 6 7 
2 « 
l o 
5 3 
3 « 
2 
1 2 
9 
7 
ia 
1 2 9 
2 5 
« 3 6 
« 0 
1 1 9 
. « 1 3 
5 3 
« 7 
2 7 
3 
7 1 
1 
Β 
1 
i 2 
1 6 
9 3 3 
5 2 
« 7 1 
« 5 5 1 2 1 
7 2 
3 9 2 6 
. , l 3 
1 1 
1 1 2 6 
a ti 
1 5 1 
7 3 
5 1 6 
. « 9 
5 0 
7 
« 8 
3 9 1 
«« 7 6 9 
1 5 5 
1 0 3 
1 7 
5 
5 5 
3 
. 8 
. " 
2 8 5 
« 6 
2 1 
6 2 6 
. 1 6 
. . 3 
2 5 
« 7 
3 5 
Ρ 
1 3 
2 
1 5 
1 
1 2 
5 
2 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
092 
0 4 3 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
7 0 3 
7 1 7 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 0 
3 JO 
« O J 
909 
912 
« 3 2 
« 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
« 3 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
b 3 2 
b 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 0 4 
8 0 9 
B 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
029 
020 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
» A l TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
3 U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B V E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I GER 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M ε R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
. Κ ε Ν Υ Α 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H f l E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
C U B A 
B A H A H A S 
D O M N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C 0 L 0 H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
Α Ρ Ο ε Ν Μ Ν Ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. E A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C F 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
3 
1 
2 3 
1 
1 
1 3 5 
7 5 
5 5 
« 2 
13 
8 
2 
7 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
b ­ , 3 
1 6 
2 5 
9 5 a . 
3 6 d 
2 J J 
« 0 2 
1 0 3 
J 1 7 
2 J b 
J 4 6 
2 9 J 
1 4 1 
­ . 7 
1 4 Í 
J 2 J 
1 6 9 
1 7 
9 2 
1 1 
U 
4 1 
1 5 
2 0 0 
1 5 
20 
7 9 
5 1 
3 7 
U 
4 7 
5 6 
5 5 
1 3 
1 4 
7 1 
3 b 
2 a 
7 7 
i i 
o l i 
4 9 6 
130 
1 2 7 
3 5 
1 0 
8 7 
2 0 
1 1 
7 a 
5 0 
1 3 
9 1 
01 
130 
3 4 
3 1 
4 , 
1 9 1 
1 8 3 
2 2 1 
1 3 1 
9 o 
4 3 · , 
O B Î 
1 0 
3 1 2 
1 2 b 
1 1 
1 3 
Ai 
4 5 J 
1 1 
l a 
Si 
111 
1 1 
1 8 4 
30 
4 0 7 
1 4 1 
2 6 
l o 
9 9 
1 3 
3 4 5 
o u i 
7 7 1 
6 3 0 
Abà 
I l i 
7 1 6 
4 8 8 
1 5 7 
9 0 1 
5 J a 
0 3 4 
0 5 J 
0 1 9 
4 7 7 
iaa 3 4 
2 8 J 
7 7 J 
3 J J 
5 6 / 
O U 
5 5 3 
9 1 
4 J 0 
J ? 3 
1 J J 
U 
J 9 
4 2 
i l 
6 4 
France 
3 6 
16 
1 « 
ou 5G 
2 6 
6 3 
. 1 5 1 
1 
3C 
o 7 o 
b 
, 1 1 4 
4 9 
6 5 
2 
1 6 
. 2 
3 2 
. 1 5 3 
. 1 5 
1 0 
4 6 
3 3 
1 2 
1 2 
a ■ 
. . 7 
5 
2 7 
7 « 
. 7 
1 2 8 7 
3 1 1 
1 
. . 1
. . 6 5 
5 0 
. . 5 1 
1 3 
, . . 1 5 
6 
5 5 
1 0 
7 
1 6 7 
3C 
. 2 
. . 1
. 3 1 
« 1 1 
32 
l 
1 
2 
1 
1 
. . , . 6 9 
1 7 
­
1 3 7 8 8 
9 C 6 9 
« 7 1 9 
2 1 3 9 
3 3 0 
1 « 5 2 
3 « 6 
5 « 7 
1 1 2 9 
a 
4 0 « 
1 0 9 
1 6 7 6 
1 9 0 
6 3 0 
. 2 
îu 
i S l 
1 7 3 
6 5 
1 5 
3 2 9 
5 
« 7 
6 
. 6 
1 0 
5 8 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. Nederland 
3 0 5 1 « 
. , 1 
î «5 3a « 1 
, a 
3 7 
a . 
. . 2 a « 
1 0 9 
1 9 
« 7 
3 0 
. .  a 
a 1 
1 
9 
a 1 2 
1 « 
3 
1 
a ] 
5 
« 1 
2 2 l 
1 2 1 
7 3 
a a 
a a 
a * 
a « 
a « 
3 
. 5 5 
« 9 
1 3 1 
. a 
. . . 4 4 
a . 
a . 
1 3 
a a 
a l î 
a 2' 
9 
2 1 1 
5 2 8 
■ « 
. 2 
» a . 
1 « « 
5 9 
2 9 
« 2 7 b ι 
2 3 
. . 2 « 3 
a . 
. a. 
7 5 
1 0 b 
. a 
a . 
. . 3 5
a « 
• an . , 2 
a 
. 2 
. . . . J O 
a . 
• 
3 2 ­ou 4 5 3 1 
2 9 B 1 9 3 8 3 « 
2 b « 9 6 9 7 
1 8 2 5 « « 8 
1 3 8 « 3 0 7 
7 8 « 2 « 9 
b 9 1 
1 « 7 6 8 
« 0 
B Z T ­ N D B 
3 3 6 1 3 
2 « 0 
1 2 3 0 
1 6 0 8 3 5 8 
2 9 1 2 
1 2 « 1 3 2 
a . 
'h 3 1 
2 
« 6 6 8 
8 
* 1 
« 3 
1 
1 2 8 
. a> 
. . . . . . " * 
Deutschland 
(BR) 
b b 7 
, 5
b 7 3 
1­9 
2 1 
11b 
. 2 1 5 3
2 7 2 
2 5 « 
1 « 9 a 
1 J 5 
2 0 
5 J J 1 
3 
1 0 
b l 
« a 
a 
1 
b 
1 1 
« 7 
a 
a 
. b 
2 7 
« 3 
. 9 
1 9 
1 6 
1 
. 1 0 
2 8 1 
2 1 7 « 4 
5 8 « 
9 « 
. 2 
. . 1 
. . . 7 
2 7 
7 6 
2 5 
1 9 
1 4 1 
1 7 7 
3 9 
7 1 6 
1 9 8 
2 8 1 
5 
6 8 
3 0 
6 
U 
7 0 
5 4 8 
7 
1 
• 1 8 2 
4 
9 1 
2 4 
7 
4 U 7 
9 b 
6 
« . 1 
■ 
6 8 « « b 
2 5 3 7 7 
« 3 0 b 9 
3 5 5 2 « 
1 0 7 3 7 
2 tilb 
1 8 
3 7 6 
« l , « 9 
7 « . 0 8 
« 8 9 
2 9 8 
6 5 9 
. 29b 
299 
3 « 
2 5 9 
1 7 1 8 
2 5 b 
1 2b­, 
5 7 7 
3 6 0 
«a i l 
3 5 6 
9 
2 
5 
J 6 
1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
o21 
. 2li 
1 2 3 
1 « 9 
, 1 0 b 
9 7 6 
21 
o2 
9 1 « 
. 0 
9 
8 9 6 
5 1 
5 
1 3 
a 
8 
. a 
2 7 
1 
a 
1 1 
. a 
. 6 
a 2 
1 J 
3 
. 1 3 
. a 
1 2 
3 9 « 
« l b 
2 1 
J 2 
J 5 
a « 2 
2 0 
1 0 
a 
. 1 
5 5 
. 2 8 
. 2 
¿ a 
3 5 
. 6 9 
1 0 0 
«♦ « 5 
« 9 9 
. 2 4 2 
6 9 
5 
1 
. 7 6 8 
. 6 
. . 2 
3 
5 
3 1 
. « 1 
2 0 
1 « 
. . 3 4 5 
1 6 3 b 8 
7 b 7 2 
8 b 9 b 
2 9 3 2 
9 5 « 
3 3 3 5 
5 « 
1 0 J 9 
2 0 8 3 
7 0 0 
1 1 2 
5 5 
l 3 7 7 
. 5 b 
. 1 
2 0 
a 
7 0 
1 « 7 
8 2 
2 3 
3 b 
1 3 
« b 
5 
J « 
a 
l b 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geganübentellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en (in de volume. 
423 
Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 Hü 
212 
2 3 3 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 12 
3 30 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 3 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
3 0 ) 
3 2 2 
9 5 0 
I G O O 
1 0 1 0 
LO 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
5 12 
5 2 3 
6 1 6 
6 6 4 
6 3 0 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 6 
3 7 0 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 
J a n v i e 
France 
1 5 0 
¿b 
bn 
9 
2 l 
Ζ 
12 
3 
6 
3 
4 
3 
l 
6 
L ) 
3 
3 
3 
4 5 
30 
4 
6 
1 / 
2 
1 
2 2 
1 1 
4 1 
12 
3 3 
1 3 
0 
6 
1 1 
9 
1 
6 
t 1 0 1 
3 6 0 1 
¿ 4 9 9 
1 8 6 7 
1 5 3 2 
6 0 4 
6 4 
2 5 6 
2 2 
1 
1 2 3 
13 
. 9 
2 1 
1 
4 
H 
6 
2 
3 
3 
θ 
3 
4 
• . < • 1 
1 
1 
1 
. 1
• . 4 
9 
7 
• 
2 4 3 
6 2 9 
ò 18 
3 5 4 
2 5 3 
2 5 8 
5 4 
1 8 6 
2 
6 3 3 . 1 0 N I C K E L B R U 
R Û H M C K E L » 
9 5 5 
5 9 6 
9 4 2 
2 0 3 3 
1 4 1 8 
6 3 3 
1 7 1 0 
6 
2 5 5 
9 2 2 
6 
7 3 6 
1 7 2 
1 5 
3 5 
7 
8 
4 
1 7 2 4 
3 9 3 
9 9 
3 7 
3 3 
1 2 
9 1 
7 
9 0 
7 
31 
7 5 
1 3 
13 1 7 4 
5 9 9 1 
7 1 8 2 
6 2 9 3 
3 5 3 2 
7 Θ 6 
4 
1 0 5 
1 
I 
b 
2 
3 
3 
1 
, 2 4 7 
1 4 
5 2 6 
4 6 6 
9 7 
8 7 6 
1 6 9 
3 5 0 
• 4 5 
• ■ 
• 7 
3 
4 
4 7 4 
3 9 3 
4 9 
3 0 
1 
. 4 
. ■
. • • 6 
7 6 7 
2 5 3 
5 1 4 
O l i 
4 9 2 
4 3 3 
4 
1 5 
r ­ D é c e m b re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 0 
1 0 2 
7 
6 
5 
1 
Γ , SF C 
A U S G . 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
u 
i ? 
3 
3 ' 
3 
i 
6 8 3 . 2 l * B A f c R E S , P R O F I L E S t 
N I C K E L S T A Ç 8 F , ­ P R C 
6 0 7 
3 0 2 
3 31 
7 7 0 
3 4 5 
l t : ­i 
7 
5 3 
1 13 
6 3 
ai >0 
5 4 
1 3 4 
Ì 3 
7 
9Z 
H H 
2 0 
9 
1 35 
5 
H i 
(1 
5 
1 3 
5 6 1 
. 1 4 5 
4 0 
6 9 6 
6 8 
13 
5 5 
7 7 
1 0 
l ì 
2 1 2 
ND 
« '. 2 1 
6 2 5 9 
7 1 7 7 
9 8 2 
9 6 5 
5 5 6 
3 1 7 
« 9 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland .. ,. 
(BR) " a " a 
1 
3 1 3 
1 3 
5 4 
a 
a 
. « a 
a 
2 
« 3 
2 
6 
a 
. a
« 9 2 ', 
2 2 5 
. 
1 7 
2 
1 9 
1 0 
I C 2b 
9 2 
. . 
3 2 
9 
6 
3 
6 i 
a 
a 
6 
2 0 1 7 1 « 7 1 
7 9 C 9 7 8 
1 2 2 7 . ' ¡ 3 
1 1 5 5 
1 0 3 « 
bl 
1 
2 6 
ε 
E C H E T S , Η Α Τ τ ε 5 ε τ ε . 
2 1 9 
1 3 4 
2 5 6 
5 
3 3 
1 2 
S B F A E L L E , H A T T E N L S H . 
3 3 0 0 
2 5 8 
3 
3 5 0 0 
1 8 6 9 
1 « « 1 
7 2 7 
2 
S 
! « 5 8 
2 
7 1 6 
1 2 5 
1 « 
3 « 
. 
7 6 
• 1 9 
7 
1 « 
• 7 7 
7 
9 0 
3 
1 9 
7 
7 
« 7 8 1 
1 9 2 6 
2 8 5 « 
2 6 1 « 
1 6 3 0 
1 5 1 
9 0 
T F I L S , E N 
F I L E UND ­
1 0 
2 2 
• « I 
2 
6 
. 
a 
i « a 
1 0 
1 « 
a 
a 
1 
a 
. . . . a 
. " 
6 1 7 
9 1 
7ce 
6 3 
7 « 
1 0 1 
« 7 1 
1 12 
« 2 4 
« 3 
1 
1 
. 
1 7 « 
, 3 1 
1 8 
12 
1 0 
a 
. « 12 
6 8 
• 
2 2 « 7 
1 « 7 3 
7 6 9 
6 2 6 
3 7 2 
1 4 3 
• 
Νΐοκεε 
D R A H T 
5 4 0 
1 3 5 
2 7 9 
2 7 5 
1 6 9 
7 
5 3 
1 3 3 
6 2 
6 2 
3 1 1 
6 6 
5 1 
0 « 
7 0 
5 
Í 7 
« 3 
7 0 
9 
1 7 7 
i 
7 1 
b 
5 
1 3 
14 3 
a 
2 0 0 
7 
3 
. a 
i « a 
a 
a 
. 
. a 
. . a 
. a 
a 
. . . . ­
2 1 « 
7 C 7 
7 
7 
3 
. 
5 7 
. 1 2 
3 3 
2 
1 3 
9 
1 
5 
. . . 4 
. 17 
. . . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 C B . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 « . G A E O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « ε Γ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S J N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 6 2 . H A P T I N I Q 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I L 
6 1 6 I R A N 
b29 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O H E I T 
6 « 7 E T . A R A B E S 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 9 . C A L F O O N . 
a 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
looo H ο Ν ο ε 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 0 A N E H 1 R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 a Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 4 . H A P O C 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 Λ Η Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I h A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 E R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - 3 A S 
C 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 b S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 Ρ Ο υ Η Α Ν ί ε 
0 6 3 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
WERTE 
EG-CE 
2 1 
1 1 
I C 
8 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
3 1 
1 5 
1 5 
1 3 
7 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
6 1 3 
9 6 
l i j 
3 4 
9 4 
l 7 
2 7 
J 2 
22 
92 
IA 
l u 
1 1 
1 7 
9 4 
1 4 
1 1 
3 4 
1 7 3 
8 5 
23 
la 
6 9 
1 7 
1 « 
«« 2 5 
9 1 
9 2 
7 « 
13 
l e 
i a 
2 5 
3 a 
I I 
1 6 
4 9 2 
1 4 3 
3 5 0 
0 9 J 
4 9 7 
1 5 5 
2 8 3 
0 2 5 
a 4 
4 3 9 
6 5 8 
5 1 4 
7 3 0 
6 3 5 
9 9 3 
4 8 5 
1 2 
6 7 U 
8 8 2 
1 4 
4 4 5 
4 9 0 
3 9 
1 0 1 
22 
82 
1 2 
7 1 9 
0 4 5 
2 7 8 
1 0 6 
1 0 0 
3 b 
2 5 4 
2 1 
7 5 0 
7 u 
1 0 7 
2 1 2 
3 a 
9 4 6 
9 7 2 
S 7 J 
4 3 9 
0 5 5 
1 6 U 
12 
3 5 3 
4 0 1 
2 3 2 
4 2 0 
1 5 6 
6 2 9 
8 0 6 
2 7 
2 1 6 
3 1 2 
1 3 3 
2 1 1 
7 4 5 
J 4 0 
1 2 4 
7 4 2 
4 5 b 
3 2 
3 6 1 
1 4 3 
1 5 7 
4 1 
5 2 J 
1 9 
J J 
3 4 
2 0 
3 o 
0 9 6 
France 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
1 5 
6 
9 
7 
4 
1 
2 
5 3 3 
5 7 
1 
3 3 
9 3 
3 
3 
3 2 
22 
1 
2 
a 
1 
1 4 
1 1 
1 
7 4 
1 8 
23 
a 
2 
2 
5 
4 
4 
1 
3 
a 
5 
3 8 
1 0 
14 1 
3 8 0 
7 6 2 
7 1 « 
1 5 8 
0 3 9 
229 
l i i 
9 
6 9 4 
4 2 
2 1 3 
3 5 6 
2 4 7 
4 5 4 
«aë 8 6 9 
1 2 3 
a 
, 1 5 
7 9 
1 2 
6 8 « 
0 « 5 
1 3 1 
8 5 
1 
1 2 
. a 
. 
lã 
5 6 3 
3 û b 
2 5 7 
8 5 6 
C « 9 
3 0 7 
1 2 
9 « 
« 7 7 
l o i 
7 6 5 
3 0 9 
1 3 1 
. 
2 6 
1 0 
. 1 8 6 
. « 3 1 1 
5 
3 6 
1 
2 
3 
1 5 
. 2 0 
. 1 
6 « 5 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. Naderland 
2 
a . 
a , 
2 
U 
I B ? 
1 . 
a , 
] 
a 
20 7 
3 7 
a , 
11 
3 
a 2 1 
12 
1 
« 
a , 
1 
1 
i â 
3 5 1 6 9«7 
3 2 0 3 6 2 3 
313 32« 
268 258 
197 219 
« 4 66 l a 
3 3 1 
B Z T ­ N D B 
55 7«5 
7 0 9 
5 9 
9 1 1 « 0 9 
1 8 2 C 8 4 
5 3 ­ 7 8 
7 5 2 
5 
2 2 
3 0 
2 2 a 
7 
7 
NE 
2 7 1 9 « 1 2 « 1 
3 5 0 
3 7 
9 8 
1 
. 7 9 
å 5 9 
a 2 1 
4 8 
. 2 1 2 
2 0 
2 5 0 
9 
« 7 
2 0 
2 0 
i 9 4 3 8 
1 4 9 4 6 
• 4 4 9 2 
1 3 8 1 1 
7 1 5 5 8 
Γ 4 3 1 
2 5Ö 
B Z T ­ N O B 
8 5 
3 8 0 
1 9 5 
1 5 
4 5 
1 
2 
3 5 
5 6 
1 0 9 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
5 
5 « 
j l 
i 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
1 
9 3 
a 
1 
3 9 
9 
a î 1 
1 2 « 
2 5 
7 9 
1 
9 
2 
1 7 
a à 
2 6 2 
6 9 2 
5 7 U 
2 2 b 
5 2 2 
3 0 3 a 
1 2 5 
« 1 
7 5 . O i e 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
7 5 . 0 2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 3 5 
7 5 5 
7 7 6 
1 7 5 
2 0 8 
i 7 9 
7 
1 6 8 
292 
1 0 
7 6 
1 2 7 
2 
3 
6 
3 
« 3 6 
aã 
5 1 
3 6 
3 0 
l 
l î 
5 5 
1 9 2 
9 3 6 
a « i 
1 1 5 
6 9 0 
9 6 « 
« 1 5 
9 
0 6 0 
3 7 5 
22b 
3 0 5 
6 3 1 
2 7 
2 1 6 
2 8 5 
1 2 5 
2 1 0 
5 5 6 
3 0 5 
1 1 7 
J 4 0 
2 a 7 
7 5 
J U 7 
1 3 9 
1 5 5 
j a 
5 0 7 
1 9 
33 
S3 
7 0 
5 4 
4 4 7 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
4 9 
3 9 
1 4 1 
1 
1 
1 3 
a 
1 5 
1 4 
9 
1 1 
1 5 
1 
a lô 
5 0 
5 8 
6 5 
1 4 
2 
3 6 
2 0 
5 0 
B 
6 8 
7 1 
1 6 
9 
2 
1 6 
3 6 2 b 
2 2 4 5 
1 3 8 1 
b 2 7 
4 0 1 
7 0 3 
2 9 
1 1 1 
3 4 
­
b l 
1 
1 
6 8 3 
6 5 8 
2 5 
2 5 
7 
'. 
2 5 6 
3 * 
1 9 ' 
a 
3 
3 5 
6 0 ­
2 
1 7 
l i 
i t 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
424 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
4 3 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 5 1 
4 6 4 
4 80 
4 8 4 
5 04 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 3 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 40 
3 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1012 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 16 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 b 
0 6 8 
2 04 
2 2 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 3 0 
5 0 8 
5 2 3 
b l b 
6 ? « 
b 3 2 
. 6 6 0 
bb9 
7 0 0 
7 0 3 
7 20 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
n u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
O O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3« 
0 3b 
0 38 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 3 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« « 3 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 « 
6 3 5 
6 b « 
7 2 0 
7 3 2 
re 
MENGEN TONNE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
57 13 
U O 77 
5 
5 
1 « 
8 
1 0 
2 5 
50 3 
20 « 
3 1 
2b 6 
3 1 
3b 7 
1«8 58 
5 
23 20 
2 9 
4 
9 
2 1 
5 274 1 530 
2 355 9 4 9 
2 918 580 
2 030 388 
951 74 
602 168 
. . 51 11
238 25 
. 10 
. 12 
. î . , 3 
1 4 2 
7 5 
6 6 
« 0 
1 1 
2 b 
, , a . 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ί,ΐ, 
5 1 
5 
5 
1 « 
3 
1 0 
2 5 
3 7 
1 6 
2 
18 
3 1 
9 
l i 
5 
3 
2 9 
3 
9 
1 3 
3 «15 
1 2 2 9 
2 187 
1 6 2 1 
8 6 « 
3 5 8 
. 2 3 
7 0 3 
Italie 
2 
25 
1 P 7 
1 0 2 
8 5 
3 1 
2 
5 0 
. 17 
4 
6 8 3 . 2 2 * T J L E S , BANDES, POUORES, P A I L L . , FN NICKEL 
N ICKELBLECHE, -BAENDER UND -
827 . . 6 
532 65 
562 41 
83 55 
510 152 
518 12 
1 1 
3 2 
3 436 1 
7 3 
1 3 0 
690 69 
305 13 
9 8 
1 044 6 49 
3 6 3 
2 6 
15 11 
1 0 
5 5 
1 2 9 
38 15 
1 7 9 
619 275 
28 12 
5 1 
97 55 
3 4 
5 5 
59 8 
134 111 
47 41 
4 
22 1 
1 2 
2 1 
63 10 
8 1 3 
1 1 
3 7 20 
25 2 
6 
2 7 
! « 
1 3 3 56 
1 8 
922 . 922 
12 772 1 6 2 7 927 3 « 1 9 
2 51« 313 « «0 
S 336 1 31« 1 3 379 
6 936 802 1 3 379 
5 259 96 . 3 360 
1 837 « 6 b 
1 1 
6 2 1 276 
515 «6 
1 
a 
, • 
6 8 3 . 2 3 * T U B E S , TUYAUX ET ACCESSOIRES 
PULVER 
7 6 7 
« 6 1 
5 1 7 
. 3 5 8 
« 9 7 
1 0 
3 2 
1 2 9 
5 5 
1 3 0 
6 1 8 
292 
9 5 
7 3 
3 6 3 
1 0 
« 3 
5 5 
1 2 9 
7 0 
1 7 9 
« 9 
1 6 
5 1 
« 1 
3 « 
. 5 1 
1 6 
i 
9 
1 9 
1 2 
2 1 
5 3 
8 1 3 
. 1 7 
2 3 
• 
6 078 
2 102 
3 9 76 
2 « 5 « 
1 792 
1 0 6 3 
a 
5 0 
« 5 9 
5 4 
„ 
, 1 
. 5 
. . . . . 3 
. 3 
322 
. 1 6 
. 7 
„ 
„ 
3 
. 2 9 5 
, . . „ 
. . 7 
1 
. 2 
. . . . « « . • 
7 2 1 
5 5 
6 6 6 
3 5 0 
1 1 
3 0 7 
2 9 5 
1 0 
, EN NICKEL 
NICKELROHRE UND N ICKELROHRFORHSTUECKE 
163 . NO 1« 
23 8 
1 8 9 
8 6 
130 1« 
«3 2 
9 
8 
« 5 
1 7 
& « «0 2 
7 
5 4 
4 
1 5 
2 1 
1 8 
3 
b 4 
7 1 
135 1 
26 3 
1 4 
2 
a , a 
U 
1 3 
1 6 8 
137 1 
. 2 
1 
6 
87 1 . . 
1 4 1 
1 5 
1 6 9 
. 1 15 
3 5 
9 
8 
«« 1 6 
2 
2 6 
1 
5 « 
« 1 5 
1 
1Θ 
a 
2 
7 1 
1 3 « 
2 3 
1 2 
2 
5 
1 3 
1 1 8 
1 C 6 
6 6 
θ 
. . . « . . . 1 
1 
. 1 2 
5 
. . . . . 3 
. . . . 2 
. . 3 
. H9 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«04 CANADA 
412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATE"ALA 
453 BAHAH.S 
464 JAHAIQUE 
480 COL0M3IE 
484 ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
504 PLROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
b l b IRAN 
b24 ISRAEL 
b b 4 INDE 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINC R.P 
732 J4P0N 
73b TAIHAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 Δ ε ε ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY . U N I 
026 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
034 D4NEHARK 
03b SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
052 TURCUIE 
0 5 b U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
06b ROUHANIE 
C68 B U L G A R U 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
480 COLOHBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
61b IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAE.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INOGNESIE 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R.P 
732 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
i o n E X T R A - C 8 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .8AHA 
1032 . A . A O H 
1040 ^ Α 5 5 ε 3 
0 0 1 FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
C04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Ï . U N I 
0 3 0 5 υ ε ϋ ε 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 6 0 ΡΟίΟΰΝε 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
233 . A L G E R I E 
390 R.AFR.SUO 
400 8TATSUNIS 
404 CANADA 
«12 MFXIQUF 
« « 8 CUBA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 « ISRAEL 
6 3 6 KOULIT 
6 6 « INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
WERTE 
EG-CE 
1 8 « 
« 8 « 
1 9 
2 3 
5 1 
t « 
5 0 
i 14 
J 2 4 
9 1 
l o 
1 3 , 
1 1 6 
23-
6 0 6 
1 9 
1 0 7 
1 1 2 
2 9 
3 4 
9 6 
21 522 
9 840 
U 6 8 2 
8 079 
3 757 
2 6 0 1 
1 
9 4 
1 002 
2 5 4 1 
1 4 5 1 
1 6 9 6 
3 7 2 
2 030 
1 2 9 7 
2 « 
6 1 
4 7 3 1 
2 0 2 
2 4 8 
1 860 
1 10U 
2 7 9 
2 34b 
9 0 b 
6 b 
3 5 
4 4 
1 9 2 
3 0 2 
3 3 2 
3 4 9 
1 10b 
7 2 
1 4 5 
4 9 5 
1 2 4 
4 0 
1 2 1 
4 0 d 
1 3 2 
U 
5 5 
5 2 
7 5 
2 4 7 
1 897 
U 
1 7 9 
1 0 9 
2 173 
29 9 8 J 
8 090 
19 720 
14 0 0 9 
9 577 
4 2b 7 
β 
1 111 
1 4 4 3 
7 7 3 
1 2 9 
8 1 3 
B5 
5 4 4 
2 04 
J J 
5 6 
2 7o 
7 4 
22 
1 6 1 
6 9 
1 3 6 
5 7 
4 8 
4 0 
7 4 
1 3 
3 0 
4 0 0 
1 0 1 6 
1 5 1 
3 2 
1 7 
12 
2 8 
12 
1 2 0 4 
2 9 1 
2 56 
1000 RE UC 
France Balg.-Lui . Nederland " > · * » * ' · * * 
(BR) 
5C 
2 5 6 
. . . . . . 2 6 
1 7 
5 
3 1 
. 1 5 7 
202 
. 9 « 
. a 
. • 
5 962 
3 716 
2 2«b 
1 «06 
3« 7 
72b 
1 
23 
115 
1 3 « 
2 2 1 
1 9 
2 5 
5 1 
1 2 3 
',., 1 1 « 
a 6 2 
. ] 
7 4 
1 1 
4 114 
1 115 
1 9 
. 1 0 2 
1 9 
1 3 
3 129 
a 1 1 i » 
1 33 
. 1 7 7 9 
1 1 5 2 1 3 6 7 b 
6 7 
4 7 
5 4 9 b b 
T 8 712 
2 7 « 6 2 7 « 
8 3 3 3 2 0 
1 9 8 1 ■ , , . / 
BZT­NDB 
a , 
4 1 
5 8 7 1 
7 5 . 0 3 
3 *2 2 na 
211 . 60 1 178 
192 1 
266 
555 
83 . . 3 
. 1 
1 8 6 
3 7 
1 
1 «35 
2 
3 
l b 
1 
a 
. 7 6 
1 
« 7 9 
22 
2 8 « 
3 7 
22 
3 1 7 
1 0 « 
. . 6 
. , . , 2 7 
a , 
U 
9 7 
1 7 
5 1 487 
1 0 1 
4 1 ·.!.<! 
. 1 9 ) I..UI 
« 2 « 
2 2 
4ïS 
2 5 I I I 
1 2 4 6 
2 1 bb7 
1 0 6 3 
2 7 3 
2 1 b 
1 902 
3 b 
1 7 
2 9 
1 9 2 
3 0 2 
2 4 « 
39A 
8 4 
5 0 
1 139 
1 1 . ' ( . π 
2 173 
1 2 4 
3 
9 9 
1 77 
2 3 
1 1 
2 42 
5 2 
7 5 
1 2 1 9 
1 897 
. 82 
9 2 
« 51« 2 205 « 520 17 272 
1 2 2 « 23 2 0 6 b 5 1 1 
3 29C 9 « 314 10 7 b l 
2 052 9 « 309 b 888 
3 1 1 1 « 2 72 « 9b8 
1 092 . « 2 (,Su­
l i , , «83 . . 85
1 9 6 
BZT­NDB 
1 2 2 3 
7 5 . 0 4 
NO 39 717 
« 2 
1 6 
6 1 
1 2 1 
5 5 
. , , . 3 
1 5 . 
1 6 
a , 
. . a . 
2 
2 1 
la , a 
1 4 
1 
2 
2 0 
a , 
2 
1 2 
a . 
. , 1 5 
1 0 
2 
5 
1 
ί 
7 79 
7 9 3 
> 4 1 8 
1 93 
2 9 
5 6 
2 6 8 
7 2 
6 
1 2 J 
) 16 
1 3 6 
5 7 
4 6 
1 9 
5 6 
a 
1 5 
3 9 9 
1 U14 
1 3 1 
2ti 
l i 
22 
3 2 
1 U58 
2 7b 
245 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 6 
a 
. . . . . • 
7 3 0 
483 
247 
1 2 5 
7 
1111 
a 
3 0 
1 1 
1 1 8 
2 
1 
5 
1 5 
. . . . 5 
5 
6 9 4 
1 
2 9 
. 1 4 
. 1 0 
, 5 4 3 
a 
. . . . . 1 3 
5 
5 
, , . . . . -
1 472 
12b 
1 J4<> 
7 5 1 
2 5 
5 7 1 
5 4 3 
2 4 
1 7 
1 
« 1 
2 
« , 5 
2 
1 
22 
3 « 
. . . . 1 5 
. . . « . . 6 
a 
1 1 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produiti en Annexe 
Classement NDB: cf corresponda ne« NDB-CST en fin de volume. 
425 
Januar­Dezember — 1977 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
loco 
10 10 
U l l 
1020 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 131 
l ü 32 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
eo« 0 0 5 
3 36 
0 33 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0E2 
2 0 « 
2 0 3 
212 
2 20 
289 
3 30 
3 70 
« 0 0 
«12 
« 2 3 
« 30 
« 8 4 
504 
503 
5 12 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 3 
6 64 
6 3 0 
692 
69b 
7 00 
7 0 1 
70b 
703 
720 
7 4 0 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 33 
0«D 
0«2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 « 
7 0« 20a 
216 
2 20 2«3 
283 
36b 
370 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
«52 
«92 
5 0 « 
509 
512 
5 2 « 
523 
bO« 
b l b 
6 2 « 
6 3 2 
6 6« 
sao 7 0 1 
706 709 
7 20 
7 3 2 
7«0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
r­Décembr( 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland 
1 «32 53 . 26 
515 29 . 
918 25 
527 1« 
128 6 2«« θ 
5 5 
5 
1«6 2 
18 
a 7 
6 
l 
. , . 
6 3 3 . 2 « * A N 0 D E S POUR NICKELAGE 
ANUCEN ZUH VERNICKELN 
13 ND 
17 10 . 6 
38 13 
5 3 
63 12 
11 
8 67 11 
26 21 
60 30 1 a 
38 3 
a 3 32 9 
3 3 « 3 1 « 3 
60 bO 
13 5 
2 1 9 
13 9 
3 . , 
73 38 
13 2 
26 13 
12 1 « 26 
13 13 
«5 17 
27 2 9« 
3 
6 1 6 « 5 
20 21 
52 
111 85 
1 113 3 7 1 
138 38 
979 332 
313 103 
97 18 
615 230 
5 « 
4 4 16 
53 
16 
i i « « 
a . 
i 1 
'. a 
. 
1 
l 
7 
3 
1 
1 
7 
5 
25 
î 1 
. 52 
15« 
8 1«6 
37 
19 
58 
] 
] 
52 
6 8 4 . 1 0 ALUMINIUH BRUT, SF DECHETS 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
I 2 7 1 
« 6 0 
811 
«89 
1 1« 
179 
. 2 
14« 
7 
1 
25 
51 
9 
8 
«0 
« 77 
75 
28 
5 
23 
« 1 
3 
3 
13 
5 
12 
3 
2 
28 
8 
13 
10 
î 
26 
21 
20 
69 
3 « 5 
« 5 
7 
26 
5 5 9 
85 
« 7 « 
1«7 
60 
325 
a 
27 
1 
ET DEBRIS 
Italia 
62 
Ρ 
7« 
la 2 
56 
. 3
• 
6 
22 
3« 
7 
27 
26 
. 2 
. . ­
RUHALUHIN IUH. AUSG. ABFAELLE UND SCHROTT 
i E 752 . 1 802 25 302 
121 179 26 756 . 69 003 
25 720 7 512 5 850 
81 823 33 324 793 4 4 381 
64 140 38 299 . 12 163 
1 826 500 1 629 
143 . . 103 
42 
135 104 
348 330 
3 277 1 612 
175 
19b 191 
295 87 19 3 2 
223 167 
ί 9 7 1 5 837 
16 
39 
24 24 
373 100 
5 
96 96 
54 54 
61 
150 150 
435 279 
217 214 
1« 009 13 942 
63 1 
50 
75 
762 752 
11 276 10 Θ49 
2 483 4 8 4 
54 54 
« 200 P44 
5 533 5 583 
664 6 3 9 
3 126 2 960 
2 679 2 679 
268 1 
861 961 
140 20 
80 
313 313 
S 652 9 652 
440 80 
15 35 
U 
3C 
. 
57 ' 
2 
a , 
10E 
, . a a 
, , l t 
31 
, , , 
, , . , . 
. 
29 0 9 1 
25 « 2 0 
12 3 3 7 
13 6 7 3 
6 9 6 
«5 
U 
1 
la 
960 
173 
loó 2 6 1 
6 
510 
. . 1 9 1
5 
a 
. 61
, 206 
a 
65 2 
, . 
a 9 ! 
62 
50 
««7 
. a 
a 
a 
: 20 ι 1 
: « 
a 1 
, 120 
80 
. 
360 
. 
4 2 « 113 165 ««3 R ««6 152 555 85 190 
351 617 1C5 890 8 ««5 150 8«9 80 52b 
2 557 
2 1 
3 330 
a 
. . 1
. 
128 
, 5
. 135 
50 
632 
βΟ 
10 
1 999 
3 356 
163 
12 «79 
5 907 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 Α ε ί Ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-3AS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
2 0 4 .HAROC 
20a . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 π ε χ ι ο υ ε 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COL0H91E 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6Θ0 TH4ILANDE 
692 V I E T N . S U D 6 9 6 CAHBOOGE 
700 INOCNESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .εΑΜΑ 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 G R E « 
052 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYFTE 
248 .SENEGAL 
288 N I G E R I A 
366 HOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
400 8 T A T S U M S 
404 CANADA 
452 H A I T I 
492 .SURINAM 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 1 5 Ρ Α ε ί 
632 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHI NE R.P 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
804 N.ZELANDE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
7 120 
2 3 4 1 
4 7 7 9 
2 7 4 3 
667 
1 516 
b 
26 
519 
33 
51 
132 
15 
205 
J9 
26 
2 1 1 
e« 
195 
106 
131 
28 
137 
1J 
11 
13 
15 
11 
19J 
4« 
13 
l i 
47 
11 
243 
43 
86 
38 
10 
aa 
« 1 
143 
aa 
299 
14 
2U 
21 
l b 
l b 
97 
151 
354 
3 6 7 8 
437 
3 2 4 1 
i oía 2 9 b 
2 0 b 7 
13 
i ã o 
15b 
28 964 
58 794 
13 627 
39 947 
31 19e 
8 53 
123 
69 
50 
15b 1 639 
108 
102 
214 
242 
207 
2 797 
22 
53 
14 
203 
15 
55 
12 
39 
5 / 
239 
B4 
6 875 
37 
35 
loa 322 
5 02b 
1 138 
32 
1 735 
2 657 
29C 
1 261 
1 455 
229 
330 
OS 
31 
127 
3 87C 
24C 
13 
13 
205 8 5 t 
172 52o 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
467 . 180 
24Ü 
228 
117 
73 
44 
a a 
3 
66 
73 
1C7 
76 
55 
31 
a 
a 
• BZT­NCB 75 
NO 
23 
43 
4 
41 
1 
a . 
36 
67 
1 
« a 
u 3« 
11 
a 
1 
a . 
a . 
193 
. · a . 
30 
3 0 
a 
125 
7 
«3 
2 
a 
a 
« 1 
5« 
6 
a 
« a 
. . 7 1 
. 2 7 3 
1 187 
117 
1 0 7 1 
31b 
«3 
75« 
7 
57 
­
18 
48 
33 
11 
11 
a 
. 2
a 
6 
2 
a 
. a 
a 
a 
5 
3 
22 
9 
a 
2 
2 
. . 19
16 
75 
2 
2 
. 1. ■ 
150 
­4 6 7 
22 
4 4 « 
112 
57 
181 
. 5 
3 
152 
B 2 T ­ N 0 B 76 
79« 12 « 0 2 
13 678 . 32 728 
3 79 3 3 114 
16 889 330 2 1 125 
17 639 . 6 2 6 6 
238 1 2 7 1 
a 
a 
48 
145 680 
a 
99 
29 
9 
181 
2 2 7 1 
a 
14 
42 
a 
55 
32 
57 
128 
61 
6 802 
3 
a 
317 
4 8 39 
217 
32 
396 
2 657 
258 
l lao 1 455 
5 
3 3 0 
9 
a 
127 
3 870 
95 
15 
96 
37 
. . 
2 9 2 
2 
• . 138 
a a 
a . 
a . 
22 
53 
■ 
a a 
a . 
• a 
• . . . a . 
a a 
3 
3 4 
a . 
a a 
108 
a * 
a . 
■ . 
a . 
a a 
a a 
26 
3 
a a 
. 5 
a a 
. . ■ .
■ . 
■ . . a 
a . 
13 
78 744 4 239 7 3 628 
52 000 4 2 3 9 72 520 
6 2 4 1 
2 006 
4 235 
2 4 8 1 
526 
1 3 0 1 
. 8
453 
. 0 5 
26 
5 
69 
a 
164 
31 
28 
127 
15 
83 
91 
91 
17 
103 
a 
11 
6 
13 
11 
a 
4 4 
13 
42 
12 
7 
96 
27 
43 
34 
a 
aa a 
70 
66 
224 
14 14 
19 
16 
15 
26 
1 
81 
1 9 0 2 
284 
1 6 1 8 
488 
196 
1 126 
1 
120 
4 
­ e i e 
14 52β 
12 388 
6 709 
a 
7 2 9 1 
343 
29 
30 
2 
11 603 
106 
a 
47 
151 
3 
2 1 6 
a 
a 
a 
123 
15 
a 
a 
39 
• 106 
• 39 
34 
35 
­■ 
189 
­• ­■ 
1 
1 
. 219 
« 54 
J 9 
. . 145 
. • «3 515 
« 0 916 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
232 
22 
2 0 9 
69 
13 
1«U 
■ 
15 
• 
7 
78 
2 1 
122 
1« 
ioa 102 
. 6
• • ■ 
1 240 
. 11 
1 603 
• . • 2 
• 
64 
. 3
« 62 
23 
3 1 0 
38 
9 2 1 
1 343 
5 
11 
5 732 
2 853 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
426 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 3 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 9 
4 1 2 
» 4 1 5 
4 2 8 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 9 
4 5 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 3 
6 0 4 
b 0 3 
b l 2 
b l b 
6 2 4 
6 2 9 
b 3 2 
6 16 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 1 
7 J 6 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
9 0 4 
9 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O ! 
0 3 « 
MENGEN 
EG-CE 
7 2 « 9 6 
2 8 7 « 9 
ί 0 1 2 
3 « 0 1 5 
5 5 0 
« 9 2 
5 7 1 0 
Janvier­Décembre 
Franca 
5 9 
2 3 
2 
2 6 
9 
5 5 2 
0 6 7 
6 3 3 
3 3 3 
3 4 « 
1 2 « 
6 5 7 
Balg 
TONNE 
.­Luí. 
1 
1 ι , . 
. 
6 8 « . 2 1 B A R R E S , P R O F I L E S E T 
Nederland 
1 
1 
1 
7 C 7 
^ 2 7 
3 « 1 
1 2 1 
. 9 5 
5 8 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 
3 
1 
1 
6 6 « 
2 0 3 
9 C 3 
« 6 0 
2 C 6 
1 9 3 
Italia 
6 
5 
F I L S , E N A L U H I M U H 
A L U H I N I U H S T A F B E , ­ P R O F I L E U N D ­ D R A H T 
3 6 8 3 5 
E 5 9 3 
1 « « 1 9 
« 2 5 « 6 
1 1 2 7 
1 9 0 0 
1 4 
1 1 5 
1 9 9 
1 1 0 7 
4 1 7 
1 6 0 9 
2 0 2 5 
2 5 1 9 
3 6 6 1 
3 2 7 
3 3 
9 8 7 
1 1 0 
23 
9 
I l i 
1 0 5 
1 7 
1 3 1 
5 3 
2 1 3 
5 7 
5 1 0 
5 7 3 
6 7 
1 2 5 
1 3 5 0 
2 4 
3 5 
4 
1 3 
1 3 6 
2 1 
1 0 3 
2 6 
1 2 
9 
l i 
1 9 7 
3 3 
3 5 
2 7 
7 
5 3 
3 0 
9 
1 1 
7 
3 3 2 
3 1 0 5 
2 7 9 
1 5 
23 
i 
H I 
1 5 9 
9 
1 3 
5 0 
1 9 
7 2 
2 4 5 
1 6 0 6 
5 2 9 
3 4 6 
2 3 9 
16 5 
2 5 
9 7 
2 6 
7 6 0 
1 5 
19 8 
2 7 0 
2 0 
1 7 5 
2 1 9 
2 0 6 
5 7 
7 6 
2 a 
2 6 
9 9 
3 1 
1 0 0 
7 6 
2 J 
U 
1 4 0 4 2 1 
I O S 5 1 3 
3 C 9 0 4 
2 0 1 4 8 
1 « 0 5 1 
1C 0 1 3 
2 9 9 
1 « 1 3 
7 3 3 
6 8 « . 2 2 T „ 
2 
1 6 
2 
1 
1 
2 9 
2 2 
6 
1 
5 
L E S 
6 0 9 
5 7 7 
7 4 9 
7 3 3 
8 7 
. 
i 1 5 7 
4 9 
5 7 
3 6 
3 7 
3 3 5 
« 5 
. 1 0 9 
7 6 
7 
1 1 7 
7 1 
6 
. . « 6 1 
3 « 
4 4 
1 
3 1 7 
9 
2 
2 
5 0 
. 2 1 
8 
9 
1 9 
« . . . . 1 3 
3 
« 
. 1 « 7 
9 8 
2 2 
, , a 
5 9 7 
1 5 8 
1 « 
5 0 
1 8 
6 
. 5 3 6 
i 
1 3 « 
1 
7 
1 1 
« 6 3 
. 1 0 
. 9 
1 9 « 
1 9 3 
, 5 7 
1 6 
. . . 1 1 
15 
0 « 3 
1 1 9 
9 2 « 
2 0 3 
7 0 6 
5 2 6 
1 19 
6 « 0 
1 9 6 
1 9 
a 
1 « 
1 
2 
5 3 
« 3 
9 
7 
« 1 
7 5 9 
. 8 9 1 
5 6 6 
6 5 0 
7 8 3 
a c 
2 « 
« 8 2 
2 2 6 
7 7 3 
9 3 
7 2 5 
7 1 5 
I C « 
5 
1 3 
2 
5 8 
. 
. 3 
. 2 6 
1 3 
5 0 « 
1 
10 5 
1 0 
. . . 5 « 
1 3 9 
'a 
. η 
2 5 
1 0 
8 2 
8 6 6 
1 8 3 
. . . . . . a 
, , « 2 « 0 
. 6 
3 3 
3 
9 
2 3 
2 
1 6 
. , 1 « 
1 4 
1 5 5 
3 
e 6 6 
1 5 
a 
. 6 5 
1 0 0 
1 0 
. 
1 3 ? 
8 5 6 
2 « 3 
7 « 5 
0 9 3 
« 3 7 
8 9 
5 3 6 
6 0 
2 
9 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
9 7 5 
« 8 5 
9 2 9 
1 1 2 
2 2 2 
8 
5 7 
8 
2 0 3 
9 
1 0 2 
1 3 0 
es « 0 6 
« i 
2 1 
6 8 
6 
7 
. 3 
1 2 
2 « 
. . . 5 
2 
« 7 
2 
. . 1 
« 1 
3 
i 
2 
. . 1 
i 2 6 
. 1 
2 
5 
1 
« 7 5 
9 
6 9 
, . « . 1 
9 
. . 1 
1 
1 
« 1 
. 1 1 
2 
« . 5 
l 
1 
6 
« 6 
. . . . . . . 9 6 
« . 2 
• 
3 6 9 
5 0 1 
e 6 6 
6 2 3 
1 6 « 
2 0 0 
13 
« 7 
« 5 
P A N D E S E T C . , P L U S DE 0 , 
A L U H I N I U H B L E C H E . ­ B A E N D E R USW 
9 2 5 9 7 
2 « 5 « « 
3 « 7 3 3 
5 1 7 7 5 
3 
β 
20 
3 0 9 
7 3 0 
8 7 3 
5 
1 0 
1 7 
299 
. 7 8 9 
7 6 1 
5 
6 
1 5 
1 2 9 
9 3 8 
. C « 3 
1 0 
2 
« 
« 
1 
2 
1 
3 1 
22 
9 
a 7 
8 C 4 
8 3 0 
9 3 3 
. 1 3 2 
2 8 7 
6 
5 1 
1 6 6 
2 6 5 
1 3 3 
6 6 9 
6 2 7 
6 < · « 
9 0 8 
7 6 
« « 5 0 
5 6 
i i 
1 7 
2 5 
9 
3 1 
2 
17 
1 
. 2 
9 
. 2 
1 2 
« 1 « 
3 0 
4 7 
1 1 
1 1 
2 
2 5 
5 5 
5 
2 
1 5 
2 
1 
4 
, 3 
. 1 1 
1 1 5 
4 
5 
3 6 
l ì 2 7 
1 7 
7 3 
5 
­
6 9 9 
6 9 9 
eoo 
4 4 7 
5 7 0 
« 9 1 
5 6 « 
6 7 
5 
1 
1 1 
7 
3 
1 
2 
5 7 2 
9 5 1 
1 3 « 
6 2 1 
. 6 0 
• 
2 6 7 
6 6 6 
6 8 
3 0 2 
. 2 1 
1 3 
1 3 9 
« 8 
2 5 7 
6 8 
3 
« 6 9 
6 
. . . 5 1 
1 9 
1 9 
2 C 9 
. 3 « 
1 3 
2 1 
1 2 0 
2 « 
1 3 
3 1 
. 3 
3 8 
1 
6 5 
. 2 
a 
1 
6 
ee 1 5 
1 
. 1 7 
. 
. 1 
3 
7 7 
. 1 5 
18 
6 0 
2 
1 « 
5 2 7 
3 2 7 
1 9 9 
2 4 
1 2 
6 2 
1 
1 6 6 
1 0 
1 7 7 
2 1 6 
2 6 
30 . 1 0 
1 7 2 
3 0 3 
8 6 9 
1 3 5 
5 1 8 
3 5 9 
7 3 
1 3 1 
3 6 5 
1 5 M M , E N A L U H . 
. , U E B . 0 , 1 5 
2 5 
1 2 
1 3 
β « 8 
5 6 3 
8 7 7 
" 
HH 
6 
1 
1 
6 
3 7 6 
7 3 « 
8 4 2 
C 9 8 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 3 « 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 B 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 
J « 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 6 
J 6 8 
7 0 0 
209 
2 J 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2«a 2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
««a « 5 8 
« 6 2 
« 3 « 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « ? 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
9 2 2 
9 5 Û 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S 8 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - J A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P 0 L 0 G N 2 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
• C 0 N G 0 8 R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H D Z A M 3 I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F L D 
WERTE 
EG­CE 
3 3 
1 3 
3 
1 5 
3 
3 1 
8 
1 3 
3 3 
5 
2 
1 
1 
3 
« 3 
1 
2 
1 2 5 
9 3 
3 2 
22 
1 5 
9 
1 
3 7 
1 8 
2 7 
5 0 
J J l 
6 0 6 
0 3 2 
5 7 · , 
2 7 3 
J 7 6 
9 4 0 
4 8 2 
9 7 j 
9 J 1 
a o 9 
« l o 
C 4 4 
U 
1 6 0 
J J o 
1 3 3 
J 3 b 
6 5 9 
O b i 
0 3 6 
1 2 3 
■ ,91 
3 3 
6 6 4 
7 J O 
9 3 
2 3 
1 7 0 
1 1 7 
4 2 
2 3 3 
6 6 
2 0 3 
1 0 0 
4 0 1 
7 0 7 
1 3 2 
2 « j 
6 4 0 
4 J 
5 9 
l o 
7 8 
1 7 8 
l o 
J O O 
4 8 
3 1 
7 3 
1 9 3 
3 J J 
1 0 3 
5 1 
5 3 
1 « 
i a 
4 a 
7 « 
1 7 
l o 
5 0 1 
4 6 1 
2 9 7 
22 
21 
1 0 
2 6 4 
6 8 
1 « 
2 1 
6 1 
2 « 
2 2 7 
1 5 5 
b b j 
2 7 3 
2 1 6 
2 8 4 
1 6 0 
« 0 
1 1 « 
3 J 
6 « U 
ÍS 
2 4 5 
7 6 7 
3 3 
1 5 6 
7 « 3 
1 6 7 
« 0 
1 1 3 
5 3 
2 6 
1 4 0 
7 o 
6 2 
1 7 * 
5 2 
1 2 
a«u 
6 Í J 
1 6 7 
0 9 7 
4 2 J 
1 6 7 
5 9 J 
7 0 3 
0 9 4 
6 3 3 
9 7 4 
6 1 2 
3 6 7 
France 
2 6 
1 0 
1 
1 2 
3 
2 
1 0 
1 
2 0 
1 5 
5 
1 
3 
2 
6 
1 7 
7 « « 
6 8 0 
1 6 2 
1 9 « 
1 6 7 
3 7 
8 7 0 
a 
2 8 5 
« 7 0 
9 6 1 
« 3 6 
1 7 9 
. . 1 
8 6 
3 5 
« 9 
6 6 
« 6 
2 2 8 
6 « 
a 
1 
8 6 
5C 
5 
1 0 5 
• 
1 C 7 
6 
. . 3 1 1 
b 8 
8 2 
1 
5 5 1 
1 1 0 
1 2 
6 
5 5 
. . 3 7 
1 5 
23 
2 6 
3 
. . a 
. 1 « 
6 
1 2 
. a 
1 7 7 
1 0 1 
3 1 
. . . 2 6 « 
6 6 
a 
2 0 
6C 
2 3 
7 
a 
7 8 0 
a 
1 
. 1 2 3 
7 
8 
1 1 
3 7 6 
a 
6 
a 
. 6 
1 9 1 
1 7 9 
. 5 5 
23 
a 
a 
. a 
23 
« 1 
­
3 1 9 
1 5 3 
1 6 6 
¿ « 6 
6 5 « 
6 9 6 
2 3 0 
6 6 3 
2 2 3 
. 5 7 7 
1 8 7 
5 5 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 5 2 2 1 
a 
7 3 6 0 
1 1 1 1 5 
« 9 8 
1 0 1 « 
a 
« 2 1 
J 2 9 
1 5 1 
J 9 0 
1 5 3 
«5a 6 7 8 
9 « 
9 
a 
1 1 
2 
. 7 3 
a 
. 3 
. ì2i 
bl2 
2 
. 
s . . 1 
.. 1 5 
3 
9 
. a
. 1 6 1 
Z i l 
. 7 
■ 
. 1 7 
3 6 
1 6 
. 7Θ 
2 1 3 1 
1 4 7 
. . . . ■ 
. a 
. a 
H 
1 3 B 
. « 7 
3 9 
.Ì 
1 1 
2b 
Λ . . 1 3 
1 9 
1 2 2 
3 
6 
3 9 
1 3 
. a 
a 
« 7 
a2 1 5 
a 
• 
4 1 6 1 2 
3 4 1 9 4 
7 4 1 8 
5 7 9 7 
3 0 4 3 
1 5 4 6 
2 1 4 
5 5 5 
7 5 
3 8 8 3 
a 
7 2 2 1 
1 2 2 5 8 
Nederland 
1 1 C Ï 
6 8 7 
t99 
1 4 3 
■ 
108 7 6 
8 2 T ­ N D B 
1 2 5 1 
2 5 8 7 
• 1 0 6 2 2 
2 1 9 
3 5 3 
7 
9 9 
1 2 
2 1 9 
1 5 
1 2 2 
2 1 2 
1 5 1 
3 9 1 
b l 
IÌÌ 
1 2 
1 
ia . u 3 0 
6 8 
I I 
5 
1 2 
1 9 
« a 
. 1 
1 0 
1 
9 
1 1 
5 
_ • 3 
. 2 
5 3 
1 
2 
5 
1 2 
1 
1 3 
1 6 9 
1 « 
1 1 2 
. a 
6 
• 2 
1 « 
. 1 
1 
7 
2 
5 3 
. 1 6 
3 
8 
a 
« 1 
a 
3 
1 6 
1 1 
1 3 
1 
1 
ι 
a 
a 
. a 
1 4 « 
8 
a 
« 1 
­
1 7 « 8 5 
1 « 6 7 9 
2 8 0 6 
2 3 0 0 
1 « 6 8 
3 B 2 
3 2 
9 9 
1 2 5 
B 2 T ­ N C B 
5 5 B 7 
5 3 6 1 
a 
1 5 9 2 0 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
7 6 . 0 2 
1 0 
3 
6 
3 
1 
2 
3 
1 
3 6 
2 3 
1 2 
1 1 
9 
7 6 . 0 3 
2 3 
9 
12 
5 9 9 
7 5 7 
1 2 1 
0 4 1 
l u o 
1 2 3 
■ 
8 8 3 
3 7 « 
0 3 7 
a 
2 0 3 
« 8 1 
I I 
7 6 
3 U 2 
3 0 0 
1 3 7 
oa2 « 1 1 
3 2 6 
5 1 6 
1 6 3 
1 1 
8 5 6 
1 1 9 
a 
. . 31 
12 
33 
3 5 
1U 
bO 
1 
5 5 
1 
. 3 
1 6 
• 3 
6 6 
1 1 
5 2 
aa 
2 « 
1 3 
2 0 
7 2 
U 9 
1 2 
1 1 
2 9 
3 
Ì 
a 
6 
1 
li? 
9 
9 
3 8 
1 
2 5 
« 9 
1 
1 
7 
2 6 
a 
« 2 3 
a 
« 1 
1 0 
­
O b i 
7 7 a 
3 0 3 
2 5 8 
6 J 1 
9 1 7 
8 
1 « / 
1 2 9 
0 7 3 
5 J 0 
0 2 6 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 8 7 9 
4 8 3 
6 9 
2 3 9 b 
a 
3 8 
• 
« 1 2 7 
5 0 7 
b « 
1 1 7 1 
• 1 7 
a 
1 
a 
1 
a 
1 6 
2 2 6 
5 5 
3 1 2 
1 0 9 
7 
6 « 2 
8 
. a 
a 
7 0 
2 7 
2 « 
1 9 3 
a 
bO 
« 1 
« 2 
2 3 0 
2 7 
22 
« 9 
a 
5 
5 « 
1 
2 3 0 
■ 
7 
. 2 
ιοί 
1 8 
2 
a 
2 5 
1 
a 
2 
5 
9 6 
i i 
2 1 Ï 
2 1 
2 7 0 
1 8 7 
2 3 5 
2 6 
2 1 
7 6 
9 3 
1 1 
2 1 « 
2 2 5 
2 6 
« 6 
a 
1 2 
1 0 3 4 3 
5 8 6 9 
« 4 7 « 
1 « 9 6 
6 2 7 
2 6 2 « 
U « 
2 4 1 
3 « 2 
5 0 9 2 
1 1 5 6 
1 3 7 6 
« 6 3 4 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 9 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 3b 
0 3.3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 5 
3 « 9 
0 5 0 
0 5 2 
J 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 66 
0 4 9 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 29 
2 « 9 
2 60 
2 6 « 
2 7 2 
2 90 
2 94 
7 8 9 
3 0 2 
1 1 4 
3 2 2 
3 10 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 52 
1 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 9 
4 36 
4 40 
4 4 9 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
« 3 3 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 69 
6 30 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
9 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 1 
2 2 
i 
t 
1 
I C 
2 
.­
, 
2 
1 
2 
1 
«è « 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 1 3 
1 7 3 
1 3 « 
1 1 0 
5 2 
16 
3 
e 
6 8 « 
U 
7 
5 
9 5 7 
9 7 7 
1 0 7 
30 9 
«6'J 
7 1 3 
6 5 1 
2 1 « 
3 6 7 
33 7 
2 7 5 
5 3 0 
2 3 71 1 
6 5 1 
« 5 3 
1 5 1 
8 6 3 
0 4 1 
2 1 9 
B 5 9 
«4 7 
5 3 9 
1 0 0 
1 9 
8 1 4 
4 0 9 
1 6 5 
3 1 
3 Ì5 
3 1 
1 0 
3 4 0 
2 5 
2 7 « 
1 0 
3 « 
3 5 5 
5 9 
6 
35 5 
1 2 « 
3 5 
7 5 
3 5 
1 « 1 
1 9 
« 5 1 
7 7 
3 
1 3 
2 7 
2 « 7 
5 3 8 
9 0 « 
« 9 
7 
2 2 0 
7 « 
3 6 
1 0 3 
1 5 
1 2 
5 8 
7 1 
2 3 5 
1 2 2 
1 6 
1 0 8 
J l 
lb 
2 2 
« 1 9 
9 2 6 
« 1 « 
« 1 
1 9 
9 1 
isa 
3 « 
1 3 « 20 9 
2 2 9 
1 3 
2 8 
1 0 
3 
2 9 
13 
9 9 
« o 
2 6 « 
9 9 
« 1 2 
2 9 
« 1 1 
« 6 
6 7 
2 3 
6 3 5 
5 « 
5 9 
J3 
3 5 
1 0 
7 2 3 
9 1 9 
5 0 5 
7 1 2 
1 1 « 
9 2 1 
2 2 1 
979 
0 74 
2 9 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
« 
3 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
6 9 
3 7 
3 2 
7 5 
9 
« 
7 
1 
7 1 7 
7 5 0 
1 0 
2 6 
6 6 9 
8 4 5 
3 1 2 
3 1 5 
3 9 3 
« 1 6 
« 5 8 
9 3 6 
a 
5 1 3 
1 8 2 
5 9 
9 0 
126, 
à 
2 1 7 
3 3 2 
« 3 
6 1 3 
9 3 
1 2 1 
6 
1 7 3 
8 
2 
« 7 
1 0 5 
5 
3 « 
9 5 
5 3 
6 
, . 1 2 
2 « 
2 1 Ò 
6 1 
3 
2 
7 8 9 
4 3 0 
0 9 6 
. . 2 
3 
3 
1 
5 8 
7 1 
2 5 
5 1 
3 4 
7 9 
« 8 9 
. 12 
4 
1 1 
1 6 8 
1 5 5 
2 
. 3 
. . 2 2 
1 7 1 
4 1 
2 0 0 
12 
4 
6 7 
a 
6 3 0 
a 
. 2 9 
a 
7 4 2 
6 2 4 
1 19 
beo 6 5 7 
3 5 7 
2 9 3 
oso 
8 8 2 
Belg. 
1 
1 1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 5 
2 
1 
1 
9 « 
3 5 
5 9 
5 3 
2 2 
5 
TONNE 
­Lux. 
5 5 5 
5 6 6 
9 7 
2 2 7 
5 9 0 
3 9 1 
6 5 C 
0 6 9 
l ô 
7 
3 0 « 
0 8 9 
18 
1 4 7 
1 3 8 
3 9 
5 2 7 
. . 6 8 
. 1 3 
1 8 
1 2 9 
1 « 
9 
2 0 
2 5 
2 5 
1 9 
3 2 9 
3 6 
6 3 
3 2 
« 7 
1 8 
6 8 
9 
. 6 
5 
2 « 0 
7 4 1 
7 9 2 
. . . i 
7 0 
1 2 
5 
. 2 6 5 
3 0 
. 3 1 
6 2 
6 1 
0 7 7 
« C 
7 0 
1 3 2 
b 
1 1 7 
2 2 9 
9 3 2 
13 
. , 2 8 
3 3 
5 5 
9 3 
3 8 
1 9 1 
6 
3 5 C 
9 
. 1 5 
3 
1 6 
« 1 5 
2 
. 
9 3 2 
2 5 3 
6 8 0 
1 1 7 
0 3 3 
9 2 9 
3 9 8 
3 8 7 
6 7 « 
.23 ε ε υ ΐ ί ί ε 5 ε τ BANDES 
A 
1 7 5 
9 3 « 
3 7 3 
LUMINIUHf 
1 9 2 « 
6 3« 
OL IE 
6 
2 
Nederland 
7 2 5 
2 132 
« 0 2 
7 6 
6 
2 9 
2 
17 
6 0 
1 
6 7 
5 6 
7 2 
5 723 
36 « 5 6 
27 83« 
2 899 
2 7 2 « 
2 712 
1 7 « 
6 9 
M A X . 0 , 1 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 
3 
1 
« 2 
1 
1 
7 8 
5 6 
2 1 
1 8 
1 5 
1 
1 
4 6 1 
0 2 a 
2 
5 0 4 
7 5 8 
9 05 
3 0 5 
7 5 7 
« 2 0 
9 1 9 
2 3 8 
1 7 1 
2 
8 9 3 
1 0 5 
5 0 
2 3 
, 5 0 
2 0 5 
9 0 
3 4 2 
2 9 5 
5 9 
6 
2.3 
1 4 3 
5 3 
1 3 
8 1 
3 3 
1 3 B 
1 7 2 
2 3 3 
2 1 1 
7 2 
7 « 
1 5 8 
2 9 3 
3 7 
5 
1 5 8 
9 0 
2 
1 0 
i . 3 « 
1 3 
. 2 0 
a 13 
« 9 
3 3 
. . . 3 8 
. 9 
5 
. . 
2 7 9 
7 « « 
5 3 5 
5 « 7 
0 6 5 
8 8 5 
« 7 
7 0 
1 0 3 
I t a 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 « 
1 6 
1 8 
9 
3 
3 
« ΗΗ,ΕΝ A L U H I N . 
>l UND ­BAENDER, B IS 0 , 1 5 »K 
8 9 5 
066, 
5 6 0 
2 956 
1 0 
2 
6 
0 2 1 
7 3 « 
5 C 3 
lia 
« C 3 
. 5 2 
1 
« 9 5 
3 7 8 
« 5 
3 6 
3 « 
2 3 5 
2 8 3 
3 
3 0 5 
2 1 6 
2 0 5 
3 8 
8 2 5 
3 3 8 
6 
5 5 2 
77.3 
1 3 3 
2 
, 1 8 3 
1 6 9 
3C 
6 6 
1 9 6 
. . 1 « 5 
. 1 6 1 
2 
1 8 2 
. . 1 3 
« 6 3 
. 3 
3 7 
. « 5 
. « 2 2 
« 6 
l e « 
0 1 3 
« 9 
. 9 
. « 3 2 
. 2 
. . a 
, 1 2 
« 7 
. . 1 « 
1 2 2 
6 5 
3 7 7 
. . 1 3 
2 1 
1 2 
1 7 
5 9 8 
5 1 
9 
1 5 
. . . . . , . . 1
1 0 
. . . 2 
. 5 5 
6 9 
. 1 0 
5 2 9 
0 5 0 
« 7 9 
9 2 6 
2 « 9 
8 7 6 
1 5 1 
4 6 B 
6 6 7 
7 1 9 
2 2 0 
1 7 5 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 7 S 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 « 7 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
J 6 0 
06 7 
O o « 
0 6 6 
0 6 B 
0 70 
7 0 0 
7 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 a 
2 « a 
2 6 0 
2 6 « 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 3 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
«sa « 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
« 3 0 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
50 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
60 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 o 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
70 1 
7 3 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
aoo 9 0 1 
3 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
Α ΐ ^ ι ε Η ε 
PORTUGAL 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
H Í L T ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAFOC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENPGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• GABON 
• Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
M0ZAH3IQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE R.AFR.SUO 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
. S T P . H I Q 
π ε χ ι ο υ ε 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
•CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N .GL INEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRli­CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ε Λ 5 5 ε 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
WERTE 
EG-CE 
1 1 
1 7 
« 5 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 
3 
1 
1 
1 
8 
2 57 
1 « 6 
1 0 2 
8 2 
« 1 
1 3 
2 
6 
2 1 
1 0 
1 3 
A20 
AOo 
l i 
5 5 o 
0 9 « 
J 7 J 
« 6 9 
J O o 
5 7 7 
6 4 J 
6 4 4 
B 9 o 
2 2 
1 0 8 
6 4 5 
4 3 0 
210 
2 5 7 
4 7 8 
2 5 9 
6 6 J 
7 6 6 
0 6 7 
1 15 
l a 
5 6 0 
4 Ü U 
1 5 8 
1 1 3 
2 42 
2 5 
1 2 
2 9 o 
1 7 
2 2 7 
2 0 
4 7 
J 4 5 
5 0 
1 1 
3 J 6 
1 0 3 
6 9 
7 1 
3 0 
1 0 9 
1 4 
3 7 9 
7 7 
1 7 
1 0 
3 0 
1 5 1 
4 5 0 
3 3 7 
6 9 
1 0 
3 2 7 
a i 
7a. 
7 3 
1 1 
1 2 
7 7 
7 8 
1 8 3 
9 3 
1 7 
1 1 4 
2 1 
8 4 
2 4 
3 4 9 
6 2 0 
0 6 6 
2 3 
3 1 
O J 
1 3 4 
3 2 
1 0 1 
1 2 9 
9 3 9 
1 6 
2 1 
30 
1 4 
i i 
ÍS 
7 4 
6 9 
l d 4 
7 7 
B 6 U 
3 5 
2 9b 
7 1 
5 o 
1 5 
5 1 1 
8 9 
5 0 
9 b 
8 0 
1 4 
1 3 2 
1 5 2 
4 0 6 
6 1 3 
3 6U 
5 9 7 
7 4 0 
8 B 2 
8 2 B 
4 9 5 
2 8 4 
7 74 
« 8 5 
France 
« 
3 
1 
1 
1 
1 
b 
5 9 
3 1 
2 7 
2 2 
8 
3 
1 
1 
2 
6CC 
4 5 6 
7 
1 6 
6 6 1 
4 2 7 
« 3 9 
6 6 8 
4 5 5 
4 3 0 
3 7 6 
1 7 2 
. 5 7 « 
i a 5 
6 « 
1 6 2 
. 7 7 7 
1 5 
1 5 3 
2 « 9 
5 7 
. . 3 9 7 
1 2 0 
1 2 2 
1 7 
1 0 4 
7 
5 
5 7 
a 
1 2 2 
1 2 
4 7 
6 2 
5 3 
1 1 
1 
a 
. 1 9 
a 
1 7 
. 1 6 1 
6 3 
1 7 
1 
7 2 0 
9 1 9 
9 8 6 
7 7 
7a 
2 1 
5 4 
4 Ö 
6 5 
4 3 1 
1 6 
2C 
1 3 8 
1 1 7 
1 4 
3 8 
1 2 1 
3 0 
1 4 5 
. 8 
3 
5 6 
. 5 0 C 
. . . 7 1 
a 
• 
2 1 3 
« 6 8 
7 4 5 
2 8 4 
7 C C 
9 8 5 
3 4 0 
9 8 8 
« 6 5 
. « 0 2 
1 3 5 
Belg.­
1 
7 
2 
1 
1 
1 5 
1 
6 1 
2 « 
3 6 
3 2 
1 3 
4 
7 
2 
000 RE/UC 
Lux. 
2 9 5 
« « 1 
6 5 
1 3 1 
1 3 3 
5 1 7 
4 2 1 
8 9 6 
1 5 
8 
8 0 6 
6 6 0 
U 
. 1 1 0 
8 9 
. 3 3 
3 4 9 
. . . 4 7 
a 
1 0 
1 6 
9 6 
9 
6 
1 4 
l a 
. a 
1 7 
a 
2 
1 4 
a 
, 3 1 1 
3 2 
a 
5 2 
2 7 
3 6 
1 2 
4 5 
8 
a 
4 
3 
1 7 8 
0 8 8 
7 2 3 
a 
a 
a 
a 
4 
« 8 
7 
« a 
a 
1 8 3 
2 0 
• a 
2 1 
«« a 
« 3 
7 «2 
a 
2 « 
a 
« 6 
1 0 1 
5 
8 0 
1 4 2 
6 6 9 
a 
1 0 
a 
a 
1 8 
2 3 
3 5 
9 
6 3 
1 9 
6 9 1 
4 
2 2 2 
7 
a 
1 0 
5 
1 2 
4 
1 2 
1 
a 
­4 7 3 
6 56 
8 1 7 
3 2 6 
8 8 1 
0 6 1 
3 6 7 
2 9 1 
4 3 0 
3 5 6 
a 
4 0 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 7 0 
1 468 
a 
a 
2 0 1 
7 0 
1 3 
7 8 
4 
1 9 
3 7 
9 
a 
1 
2 
2 
5 2 
3 7 
1 3 
8 132 
37 557 
27 838 
1 986 1 855 1 827 
1 3 1 
1 
5 3 
• bZT­NCB 76 
5 52 
3 388 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
7 2 
5 0 
2 2 
ia 1 4 
2 
1 
. 0 4 
1 1 
4 
9 
7 5 5 
8 7 5 
1 
3 7 4 
U 9 a 
9 6 7 
3 4 6 
5 4 0 
0 4 2 
1 5 2 
2 1 9 
2 0 4 
5 
1 6 1 
1 17 
5 5 
3 0 
■ 
1 1 4 
2 3 a 
1 0 7 
3 5 o 
4 7 8 
1 1 1 
8 
. 3e 
. . 9 
. 1 1 2 0 
. 6 
. 5 1 
5 
a 
1 3 
o 2 
1 
a 
a 
3 0 
2 
1 3 1 
6 
a 
a 
2 0 3 
3 3 5 
1 
a 
1 0 
3 2 1 
7 9 
6 3 
3 
a 
5 
1 4 
6 
1 4 5 
3 6 6 
6 3 
1 
1 5 
a 
1 
1 1 
1 
1 Θ 6 
1 1 1 
2 
• 3 8 
• 4 
• 3 7 2 2 
• 2 7 
9 
1 6 
6 6 
6 1 
• ■ 
. 7 7 
. 2Θ 
a • • 5 6 2 
1 6 6 
3 7 6 
7 2 2 
6 1 6 
2 2 0 
4 4 
8 1 
4 3 4 
2 4 « 
5 8 6 
4 4 1 
Tab. 1 
VALEUR 
Ita 
I 
1 
1 
2 
1 
2 5 
1 2 
1 3 
7 
2 
3 
3 
1 
ia 
. 
bbb 
• 3­5 1 
4 7 2 
2 5 0 
3 4 
6 1 
3 4 
2 U 6 
8 5 1 
H 
3 72 2 2 7 
2 2 0 
3 8 
ZZH 
2 J 8 
6 
4 0 3 
1 6 3 
8 5 
H 
■ 
1 4 7 
iHb 
21 
92 
1 1 5 
■ 
1 1 9 
• 9 9 
6 
1 9 5 
• • 1 1 
7 
6 6 
• 3 ¿b 
» H2 
m 
• H 
21 
4 9 
1 0 8 
6 2 3 
6 9 
• b 
• 3 22 
* 1 
• ■ 
• ­1 1 4 3 
• • 1 7 
9 6 
8 6 
0 0 3 
­■ 
1 1 
2 6 
1 6 
2 0 
6 2 6 
3 9 
1 2 
1 1 
* • • • • • • 1 
2 
1 5 
• ­• • b 
• 4 6 
5 6 
• 1 4 
­9 4 7 
2 5 8 
6 8 9 
1 * 3 
3 7 3 
3 3 9 
1 3 0 
4 1 5 
1 6 2 
7 3 0 
3 9 8 
9 0 2 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
428 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
O C « 
0 J5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
3 3 3 
0 3 0 
0 3 2 
O l « 
0 36 
0 3 3 
3 « 0 
0 « 2 
J « 3 
0 44 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
3 6 9 
0 70 
2 00 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 40 
2 48 
2 72 
2 7 6 
2 30 
2 84 
2 Θ 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 2 9 
4 3 2 
4 36 
4 40 
4 4 4 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
» « 7 2 
«7a « 9 0 
« 9 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 00 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 B 
6 0 0 
5 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 16 
6 60 
6 b« 
6 6 9 
6 7 6 
4 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 9 
7 3 2 
7 36 
7 «3 
9 0 0 
3 0« 
3 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
I C 
7 
­. 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
5 7 
5 3 
« 3 
2 8 
5 
1 1 
1 
2 
« 
9 9 2 
« 7 3 
1 1 5 
3 5 
2 3 1 
5 5 
OU 
9 3 2 
5 1 7 
« « 1 
9 3 2 
« 4 4 
1 9 1 
1 3 
3 
23 
9 3 4 
0 3 6 
7 1 6 
66 ο 
17 
4 2 5 
3 1 3 
9 7 
5 9 a 
3 5 4 
1 3 0 
5 3 3 
4 1 7 
1 2 3 
3 1 0 
1 7 9 
1 2 9 
3 0 
5 7 
1 7 0 
4 3 2 
6 1 
1 1 3 
4 1 
1 4 2 
1 3 6 
7 3 
3 0 
9 7 
1 0 2 
3 9 
2 1 2 
3 9 
5 1 
2 4 
9 3 
2 5 0 
1 6 
4 2 
1 9 
1 0 9 
0 6 4 
2 3 5 
1 6 
6 7 
3 1 7 
2 4 
9 1 
4 9 
6 
2 2 1 
5 9 
1 2 2 
ia 5 6 
2 7 
5 1 
5 4 0 
1 9 
1 3 
1 2 1 
49 6 
4 9 2 
6 o 
4 1 
6 
1 9 1 
4 o 
4 1 7 
1 1 0 
3 3 9 
« 0 8 
1 6 « 
7 9 
2 3 
U 
1 9 3 
3 6 
7 
1 0 0 
«0 3 
3 7 4 
33 2 
1 4 3 
1 4 
4 
9 1 
7 2 
5 1 
« 3 3 
2 2 2 
7 9 
77 7 
9 7 0 
5 0 9 
2 9 « 
5 2 6 
5 2 1 
2 9 2 
7 « 0 
09 5 
France 
« 1«2 
« 1 5 
2 7 2 
5 3 
3 
1 3 6 
1 1 
6 8 8 
« 8 
9 5 
2 2 
2 33 
1 3 
. 1 
1 1 2 
3 « « 
5 5 1 
4 4 4 
. 1 0 1 
. . 1 1 
7 5Õ 
3 1 4 
5 1 7 
1 6 1 
7 
7 1 
7 
5 7 
1 4 8 
3 0 9 
a 
1 1 3 
4 1 
. 1 3 1 
7 3 
2 7 
3 
7 
. . , . « 9 1 
2 5 0 
« . . 1 0 
1 363 
3 9 
. . 2 3 2 
a 
3 9 
a 
5 8 
1 2 2 
. 3 
. 1 6 « 
a 
1 3 
. 2 7 1 
1 3 5 
12 
3 0 
. « 0 
. 3 3 
2 5 
1 8 2 
a 
9 6 
1 
. 3 
. 9 
, . 9 
1 
2 
« . . 1 
. . 2 « 
1 
7 9 
15 8 9 1 
7 115 
B 7 76 
« 015 
1 255 
« 2 0 6 
I 052 
1 5 2 1 
5 56 
TONNE 
Balg.­Lux. 
« 0«2 
1 5 0 
1 0 3 
. 4 
. 13 
9 
9 2 
3 3 
4 
« 3 
20 
. . . 3 0 
9 
3 
6 7 
« 1 
6¡ 3 6 
7 9 
8 
2 
3 
« 1 
1 0 
10 
1 0 6 
3 3 
1« 012 
13 153 
9 6 0 
3 6 3 
2 8 3 
« 9 6 
1 « 0 
1 2 2 
1 
Nederland 
2 028 
2 7 6 
1 753 
2 1 
12 
7 
7 5 
7 
6 3 
3 « 
3 « 
2 
2 5 5 
. . . 5 7 
2C 
3 9 
. 1 « 
3 
5 
7 
. 9 3 
3 5 
« 1 
. 7 6 
5 
«Ô 
3 
3 
2 2 
. 9 
« 2 
. . . 2 
. 8 
2 
8 
. 1 9 
. . . . 9 
1 1 9 
. . 1
1 9 
2 7 
. 
6 
. 3 
2 3 
. . . 
9 
1 6 
7 
13 
1 5 3 
2 
1? 
7 
7 
7 
. 7 2 
5 3 
2 « 
1 0 
1 5 
. . . 
1 5 
15 
. 
9 15« 
5 8 2 0 
3 33« 
2 397 
1 983 
7 8 1 
1 5 
1 2 « 
1 5 6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 632 
1 B«6 
1 « 
1 6 0 
« 8 
1 «62 
7 5 2 
9 4 6 
3 0 8 
6 6 5 
1 9 « 
« 1 6 
. . 1 6 
2 909 
« 6 2 
7 5 4 
2 2 2 
a 
1 2 « 
3 0« 
3 6 
2 6 3 
1 5 3 0 
6 5 
2 5 « 
1 
1 6 5 
« 
5 7 
. 
1 9 
a 
2 0 
. . 1 0 2 
1 
. . 12 
5 9 
3 9 
1 5 3 
3 7 
« 6 
7 0 
. . 1 0 
1 
1 1 
8 6 
6 5 7b 
2 « 0 
1 5 
6 7 
6 5 
2 « 
« 9 
1 7 
5 
9 7 
. 
1 6 
2 9 
. 5 0 
3 6 0 
1 3 
. 1 17 
2 2 3 
1 73 
« 7 
1 1 
. 1 4 1 
1 9 
2 « 
1 3 
6 2 
1 9 « 
«« 6 3 
3 
2 
îao 7 0 
7 
7a 3 3 7 
2 9 7 
2 1 1 
7 8 
1 « 
2 
1 6 
1 0 
3 « 
3 3 5 
7 1 9 
51 169 
25 9B9 
25 281 
18 «23 
5 «83 
« 315 
3 3 
« 5 3 
2 5«3 
Italia 
7 E C 
. 1 4 1 
. 2 
2 
« C O 
1 5 4 
1 2 8 
1 8 
4 « 
1 8 3 
2 6 2 
. 3 
6 
8 1 7 
2 5 1 
3 6 5 
, 2 3 
1 5 7 
1 
5 « 
3 2 3 
2 4 1 
. . 3 9 
« C O 
7 5 
1 6 7 
1 
2 8 
. 3 
3 2 
. . . . 4 
. . , 1 4 
2 0 
2 
3 9 
5 
1 1 5 
6 
2 
a 
. . . 2 3 
1 
5 
. . . . 1
1 6 
. . 1 
2 
1 4 9 
7 
. 6 
a 
1 4 
3 4 3 
6 0 
6 2 
6 1 
1 2 
3 
1 8 
6 
1 
2 
. . 9 
2 
1 
1 3 
. 2 
7 4 
6 2 
. 1 C 9 
2 
7 5 5 1 
1 893 
5 6 5 8 
3 0 9 6 
9 1 7 
1 723 
4 2 
5 2 0 
8 3 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 3 
0 37 
0 3 « 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
04 7 
04 3 
0 4 « 
0 4 O 
04 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
O o d 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 7 
7 7 6 
2 9 0 
2 9 4 
2 6 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 3 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 7 
4 1 6 
4 7 8 
« 3 7 
« 3 6 
« « 0 
««« 5 6 
« 5 8 
4 6 7 
« 6 « 
4 7 2 
« 7 9 
« 8 0 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
66 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
80 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
^ ^ ν ε ο ε SUFCF 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOCRRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANI E 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.HAROG 
. A L G E R I 
. T U M S IE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CAPI I · , 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
­TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
­REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
D O H I N I C . R 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
TRI N I D . T O 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAN 
.GUYANE F 
EαUATεUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
κοι,ειτ PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
εορεε SUD JAPON 
I A l 91. 1 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
. Ε Δ ί ε Ο Ο Ν . 
M 0 N D ε 
I N T R A - ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSL 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1 « 
I C 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 3 3 
7 0 
6 3 
4 « 
1 6 
1 4 
2 
4 
2 5 3 
4 0 9 
4 2 2 
6 b 
3 9 3 
1 0 1 
5 3 7 
1 5 0 
2 54 
8 6 2 
1 4 2 
4 1 0 
8 8 6 
1 2 
7 0 
7 2 
8 1 b 
4 7 J 
9 5 1 
b 5 5 
37 
6 8 6 
4 9 2 
2 7 0 
o 7 l 
8 3 3 
1 0 0 
4 7 6 
5 0 3 
31 7 
4 5 3 
3 7 3 
1 9 J 
«·. 1 9 
9 J 
2 8 1 
6 · . 
2 7 
1 1 
1 3 J 
6 8 
2 1 
1 8 
1 1 1 
1 2 2 
6 0 
1 8 0 
3 2 
4 2 
7 9 
1 7 1 
9 4 
3 0 
3 7 
1 4 
2 3 1 
Ü J 5 
4 0 5 
2 1 9 
S o 
3 4 3 
JO 
1 0 6 
6 2 
1 2 
17· , 
20 
03 
29 
6 4 
22 
bá 
OOO 
1 4 
1 2 
l B o 
6 4 7 
4 0 J 
2 4 o 
5 7 
15 
4 8 u 
5 4 
o O l 
1 1 3 
4 J 7 
3 7 3 
7 54 
1 1 9 
4 0 
2 J 
7 1 J 
1 0 5 
1 1 
7 0 
5 7 1 
J I J 
4 0 8 
J l o 
4 0 
l o 
4 0 « 
3 d l 
0 4 
9 U 9 
3 3 ü 
2 8 
6 4 3 
7 09 
6 JJ 
G Ü J 
8 0 2 
9 J 3 
8 0 2 
7 9 9 
6 9 9 
France 
4 932 
4 6 9 
99i 
. 6 3 
4 
1 3 1 
2 C 
o l l 
9 2 
1 3 5 
5 1 
5 2 3 
1 2 
. 9 
1 3 1 
3 7 1 
5 8 U 
3 9 5 
a 
1 4 7 
. 1 2 
. 1 7 9 
3 7 3 
s ia 2 5 4 
2 S 
1 2 0 
4 
1 9 
7 3 
1 6 3 
2 6 
1 1 
5 5 
2 1 
1 5 
6 
1 2 
_ . . 5 
1 1 6 
9 4 
5 
. 4 b 
2 7 9 1 
1 3 9 
. . 2 5 0 
4 4 
. . . 2 0 
6 3 
. 4 
. . 2 3 3 
. 6 
a 
J 2 6 
2 0 5 
6 1 
3 0 
. 8 8 
. 3 5 
1 9 
2 2 7 
. 1 2 2 
1 
. 8 
a 
1 3 
. . 7
i 
2 
à 
. 3
J 
. . 6 6 
1 
20 
19 8 30 
8 54 3 
U 287 
6 793 
2 016 
3 9 4 1 
5 2 8 
1 368 
5 5 4 
1000 RE II C 
Belg.­Lux. 
4 2 3 0 
1 9 4 
1 3 4 
'­
1 7 
7 
1 0 4 
5 0 
9 
4 2 
2 4 
, . . JO 
2 1 
2 
ai 5 2 
7 8 
J 6 
7 6 
1 0 
3 
3 
3 
2 
3 
. 1 
1 6 
. . . a 
5 
. . 1
1 2 5 
4 0 
. , . 4 
, . ­
15 217 
1« 185 
1 032 
« 5 2 
3 5 1 
sao 1 5 « 
1 5 6 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 619 
« 3 1 9 315 
2 2«6 3 0 « 1 
36 3D 
2« 297 
« 87 
95 1 8 92 
β 
) 919 
1 1 276 
69 b l O 
198 1 „ i . . ­
« 3 2 0 
5 0 3 
a 
a 
1 3 
81 3 9 7 0 
32 6 1 1 
70 » i i , 
2 5 9 
2 2 
5 23b 
I l « 7 « 
22 b9 
5 
2 
6 
5 
«i 
3 2 U 
> 1 «72 
7 9 
ι 2«3 
» 2 
1 7 8 
1 7 
1 l 
6 7 
1 
1 9 
iS 
. 7 9 
1 
a 
2 6 
« T 
11 
9 157 
5 2 « 
­
i 
3 8 
2 3 
. 
22 
2 
9 
l u i 
le 7 «U6 
3 3 0 
15Õ 
. . f 
. 6C 
. . 1
3 1 
22 
, 7 
. « . « 6 
a 
. . . 7 
2 6 
1 
1 3 
1 « 6 
« 1 0 
1 1 
a 
1 « 
1 2 
a 
1 « 
1 1 2 
1 8 
1 6 
22 
. . . 1 « 
2 7 
• 
12 029 
7 391 
« 637 
3 511 
2 7«0 
9 9 2 
1 « 
1 C 9 
1 3 5 
9 8 
9 3 
3 0 
5 9 
3 2 
U 
1 0 6 
a 
. 2 7 
2 1 
6 7 
3 « « 
7 
a 
l b l 
3 1 8 
5 1 2 
1 3 1 
22 
192 
21 
5 2 
l b 
l oo 
3 * 2 
9 3 
1 0 1 
1 2 
5 
1 7 7 
b 3 
1 1 
5 b 
« 3 8 
2 7 1 
2 5 8 
1 3 7 
« 0 
« « 7 
« 9 
6 « 
5 0 3 
329 
1,9 9tib 
34 586 
3« « 0 0 
25 «29 
8 939 
6 062 
5 0 
« 1 5 
2 9 0 9 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
2 « 7 « 
. 1 009 
1 0 
5 
« 0 2 
1 9 1 
1 7 5 
« 1 
l i a 1 001 909 
_ 2a 
«a 1 6U6 
4 3 5 
« 2 3 
1 
1 3 
3 0 0 
7 
1 2 9 
3 3 b 
3 0 9 
. , « 5 
5 6 9 
1 3 1 
2 89 
2 
J 9 
6 
« 0 
. a 
. a 
β 
. . . 2 1 
2 7 
« 
. 1 
J 
a 
2 B 
1 2 
8 1 6 
1 6 
2 0 
. . . 2 « 
1 
a 
. . . . 1
2 9 
. 3 
3 
6 3 3 
5 « 
1 3 
1 5 
« 8 6 
7 « 
9 2 
a« 1 9 
7 
2 5 
1 0 
22 
1 0 
_ 1 3 
2 1 
7 
1 1 1 
l î 3 5 « 
3 3 2 
2 
2 1 « 
5 
17 781 
5 50« 12 277 
7 a ia 
2 750 
1 360 
56 
751 
1 100 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 ) 2 
0 1 3 
0 0 « 
0 35 
0 2 2 
0 28 
0 10 
3 3 2 
3 1« 
0 36 
0 19 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
2 0 8 
2 1 6 
2 70 
3 90 
« O l 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 3 
« « 3 
« 9 0 
« 8 « 
5 0« 
5 0 9 
5 2 9 
6 2 « 
6 60 
6 6 « 
7 00 
7 0 3 
7 3 2 
7 « 0 
9 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
1 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 32 
0 3« 
0 16 
0 1 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 0 
2 6 9 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
) 5 2 
3 7 0 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« « 8 
« 6 2 
« 9 « 
5 0 9 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 1 
7 0« 
7 16 
7 7 0 
7 7 3 
9 0 9 
1 0 0 0 
e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d (BR) 
í 8 ­ , . 2 « * P d U C R E S ET P A I L L F T T E S D ' A L U H I N I U H 
A L U M I N I U H P U L V E R U N D ­ F L I T T E R 
1 8 4 5 . H O . 9 3 9 
1 1 5 1 4 2 8 . 4 6 8 7 
1 7 5 1 4 5 
1 0 1 8 6 0 7 
3 4 1 4 8 
4 6 9 1 2 3 
4 4 
2 9 8 1 4 1 
2 6 
1 1 
9 9 2 
4 5 0 
1 2 0 8 0 
6 5 4 
1 4 9 
2 2 9 
3 
3 2 
1 5 4 
2 4 2 4 
1 0 
3 2 
2 0 
6 7 
2 1 2 0 
4 6 
1 2 
1 0 
22 
2 4 
1 1 
7 
5 4 7 5 3 0 
6 1 
1 9 0 1 5 
1 1 l 
2 5 
6 6 
3 7 
1 4 6 
i i 
7 
8 1 6 5 2 1 7 2 
4 5 5 1 1 2 2 9 
3 6 1 3 9 4 2 
2 0 2 3 3 7 0 
1 5 1 0 3 4 6 
1 1 6 2 5 7 3 
3 1 
2 7 2 5 
4 2 a 
3 0 
. l a 
2 9 3 
3 4 5 
4 4 
1 5 7 
2 6 
3 1 
5 6 
4 4 2 
4 0 
5 9 
1 1 9 
2 2 9 
3 
3 2 
1 4 3 
a a a 
a a a 
3 2 
2 0 
6 6 
1 
4 6 
1 2 
1 0 
2 2 
2 4 
1 1 
7 
1 7 
5 
1 7 5 
1 0 
2 5 
6 6 
3 7 
1 4 6 
3 1 
7 
7 4 555 
i 1 9 50 
2 2 605 
1 1 6CB 
1 156 
l 575 
. . 2 
4 2 1 
Italia 
9 C 6 
3 2 
. 4 3 0 
. . . . . . 1 
8 
. 2 
3 0 
. . . 6 
. 1 0 
. . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . ­1 4 3 1 
1 367 
6 4 
«« a 1 3 
2 
. 7 
6 8 4 . 2 5 T U B E S ET T U Y A U X . B A R R E S C R E U S E S , E N A L U M I N . 
A L U M I N I U H R O H R E U N D ­ H O H L S T A N G E N 
1 3 8 3 . 3 7 7 9 6 6 3 
6 7 1 3 2 6 . 9 9 1 8 2 
2 0 0 0 2 7 3 8 3 6 . 8 4 6 
2 5 9 0 6 1 9 1 3 7 3 4 2 5 
3 7 9 2 2 9 4 . 1 4 6 
1 2 3 2 3 3 9 4 2 7 1 1 5 2 1 4 
5 6 1 8 1 0 . 2 8 
4 5 1 9 6 1 1 9 
4 2 4 2 5 3 3 9 . 1 0 9 
9 3 4 4 . . 4 9 
3 6 9 5 2 8 5 9 . 2 5 5 
3 3 4 3 5 4 . 2 5 7 
4 1 1 7 6 2 . 3 0 2 
1 3 4 2 0 1 0 2 . 9 
4 3 2 0 3 . 1 8 
1 2 2 a a a 8 6 
5 6 1 
1 3 12 
3 
3 4 5 2 9 2 
1 7 1 
2 8 5 
2 1 2 0 
1 2 0 9 0 
1 2 1 2 
2 6 4 
1 6 1 6 
6 
1 5 3 2 
4 1 
1 0 1 0 
4 4 
. 2 3 
a 4 0 
1 2 1 1 1 a a 
6 4 1 . . 
5 4 a a 1 
2 0 1 9 1 a a 
5 9 4 3 1 . a 
1 1 6 2 0 « i a o 
2 5 2 a a 2 3 
1 « 
? a 2 B 
1 2 3 
7 7 
5 
5 1 
1 
1 0 
1 6 9 1 6 0 
1 4 
10 
1 9 . 1 6 1 a 
1 6 « 1 3 « 2 8 . 2 
1 1 β « . 3 
6 1 6 5 7 6 3 9 . 2 0 
1 2 U a . 1 
1 8 
2 1 
3 2 2 0 
l « 1 3 
1 9 1 9 
2 7 2 1 
1 1 « U « 
1 1 
« 4 
ä 1 9 
1 2 
1 3 7 2 6 4 5 3 3 3 3 4 9 6 6 3 3 5 0 9 
9 3 « 
6 « 
« 5 
1 7 3 
. 1 3 7 
. 2 3 
. 2 7 
3 8 
3 1 
4 
2 
3 6 
1 1 
« 9 
1 2 
2 9 
2 2 
6 
3 
1 
. . 1
. . 7 
1 
. . 9 
. 3 
3 
. . 8 
2 2 
. 1 6 
1 
. 3 7 
2 
. . . . . . ­1 6 7 3 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
028 ΝΟΗνεοε 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 P0RTU3AL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
060 POLCGNE 
062 τ ο Η ε ε ο 5 ί 
06« HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
216 L IBYE 
2 2 0 LGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
«16 GUATEHALA 
«2a SALVADOR 
« « 8 GUBA 
«80 COLOMBIE 
« 3 « VENEZJELA 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
700 INDONESIE 
70a P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
ICOO H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL8 
1030 Ο ί Α 5 5 ε 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUFDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANFHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GREεE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .HAPOC 
208 .ALGPRIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2«0 .N IGER 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
352 . T A N Z A N I E 
370 .HAOAGASC 
390 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 HEXIQUE 
« 2 « HONDURAS 
« « 8 CUBA 
«62 . H A R T I N I Q 
« 3 « VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYFRE 
6 0 « L I P Í N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
632 ARAE.SEOU 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
7 0 1 HALAYSIA 
70« TIHCR P . 
706 SINGAPOUR 
720 ΟΗΙΝε R.P 
728 COREE SUD 
809 .CALEOON. 
1000 H 0 N D E 
WERTE 
EG­CE 
1 111 
7 30 
1 3 1 
o 3 2 
2 9 b 
3­.7 
5 4 
2 3 1 
J J 
J o 
1 3 1 
3 6 u 
1 7 6 
8 5 
13 · . 
7 7 7 
1 7 
J O 
1 8 7 
17 
U 
4 o 
2 7 
1 0 7 
1 9 
3 o 
1 3 
1 7 
7 8 
3 3 
1 7 
U 
3 2 1 
l o 
¿ 2 0 
1 3 
3 9 
9 3 
4 a 
2 1 2 
4 3 
U 
6 680 
2 918 
3 762 
2 120 
1 4 7 7 
1 123 
4 
2 0 
3 2 1 
2 343 
I ¿58 
2 310 
2 565 
o 9 b 
1 513 
8 9 
1 0 2 
3 6 1 
1 3 3 
1 102 
6 0 0 
6 3 9 
1 6 5 
7 9 
¿ 4 0 
o 7 
1 3 
1 1 
4 6 3 
1 9 
5 9 
3 9 
1 3 7 
¿ 0 
¿ a 
¿ 3 
1 7 
5 3 
6 6 
1 8 
2 1 
1 8 
L u 
4 0 
2 59 
2 1 2 
4 9 
5 7 
¿ 0 
1 ¿ 
1 3 
1 ¿ 
1 3 
1 ¿ 
1 2 
1 9 9 
4 4 
1 4 7 
5 7 
9 9 3 
1 4 
« 0 
3 1 
5 5 
1 9 
2 3 
9­
1 1 9 
20 
U 
18 153 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NCB 7 6 . 0 5 
N Q . 6 1 0 
2 7 3 
8 9 
3 5 6 
3 0 
6 6 
6 0 
6 
I 
1 ' 
2 6 8 
9 
1 3 
1 320 
7 4 7 
5 7 3 
2 4 3 
2 1 9 
3 3 1 
1 
1 7 
­
« 3 7 
« 2 
a 
2bb 
4 8 1 
5 4 
1 5 1 
3 3 
3 6 
1 2 4 
3 4 6 
5 9 
7 8 
1 2 1 
¿ 7 2 
1 7 
3 7 
1 8 3 
. 4 6 
2 7 
ιο ί 
2 
5 0 
1 3 
1 7 
2 8 
3 3 
1 7 
1 1 
3 3 
6 
2 0 7 
1 4 
3 9 
9 5 
4 8 
2 1 1 
4 3 
U 
7 « 4 8 9 
« 1 3 5 « 
3 3 135 
1 1 850 
1 252 
2 770 
a . 
3 
3 1 6 
BZT-NOB 7 6 . 0 6 
4 0 3 15 1 0 9 7 
522 . 148 509 
2 9 7 805 . 1 164 
675 1 2 8 0 385 
456 16 . 2 2 4 
315 4 0 9 109 567 
25 U 1 52 
20 6 1 7 « 
3 3 1 37 . 1 7 1 
4 4 
617 52 
45 a 
1 2 1 2 
43 97 
33 4 1 
9 
5 
1 3 
3 5 8 
. 5 
3 8 
1 2 2 
1 9 
7 
2 : 
5 , 
a 
1 8 
" r 
35 
2 0 
1 
. 1 
2 2 7 2 
2 . 
2 6 
-i ! 
-, 1 6 £ 
1 1 6 
2 Í 
6 6 6 
I C 
2 
3 . 
17 
2 Í 
3 1 
1 1 5 
2C 
1 1 
5 892 
6 5 
. a 
. 
a 
11 
16 1 
2 6 
5 
292 1 
a 
. . 
a 9 
3 9 8 
4 4 a 
4 7 8 
2 0 
3 5 
1 7 « 
5 1 
2 
1 1 
2 1 
6 
5 4 
. ¿
. 1 
. . . 6 5 
. a 
. 1 
. 1 4 
1 7 7 
4 7 
5 7 
. a 
. a 
a 
5 
a 
1 
1 
3 
a 
3 0 
4 
3 
2 6 
¿ 3 
2 
l i 
3 513 683 6 175 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 0 1 
1 7 
. 2 9 5 
. . , . . . 1 
4 
. 2 
1 3 
. . 1
4 
. 1 1 
. . 1 
a 
. . . . . , . 1
. . . . . . . • 
8 6 4 
8 1 3 
5 1 
¿ 6 
6 
¿ 0 
3 
. 5 
8 2 8 
7 9 
4 4 
22 5 
. 1 1 3 
i 2 2 
. 3 5 
9 9 
3 8 
5 
6 
5 7 
1 1 
. . 6 6 
1 2 
a 
. 1 3 
1 
2 0 
. 1 7 
3 
1 
. . 1 0 
. a 
1 6 
1 
. . . 9 
. 4 
4 
. 1
1 0 
¿ 6 
. 1 9 
4 
; 3 7 
3 
. . . 1 
. . -
1 890 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1021 
10 30 
10 31 
10 32 
1 3 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 12 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 16 
0 39 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 04 
2 0 8 
3 2 2 
3 90 
4 00 
6 24 
3 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 62 
0 6 4 
2 0 0 
2 04 
2 0 9 
2 1 6 
2 20 
2 7 2 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 24 
4 2 9 
4 36 
4 34 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 9 
7 20 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
7 
b 
k 
3 
1 
toH 
6 8 5 
2t 
1 2 
2 4 
2 5 
4 1 
7 
2 
2 
3 
1 5 E 
1 3 0 
2 7 
1 6 
1 1 
9 
2 
6 8 5 
52 3 
2 0 5 
C ? 4 
4 4 9 
6 D d 
l~)2 
1 3 1 
5 1 2 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
4 4 6 
0 8 7 
4 3 2 
7 7 1 
7 4 4 
8 7 
1 4 5 
« 1 7 
Belg. 
2 
26 ACCESSOIRES DE 
TONNE 
­Lux. 
5 9 1 
7 5 8 
6 5 6 
6 3 3 
1 C 2 
1 2 
1 
Nederland 
5 33 
1 3 0 
1 1 6 
1 16 
1 3 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
3 3 7 
6 7 2 
5 0 3 
1 6 4 
1 3 4 
. 4 
J 5 
Italia 
1 116 
5 5 8 
3 1 7 
2 6 0 
1 7 5 
3 
2 9 
6 5 
TUYAUTERIF FN A L U H I M U H 
ALUHIN1UHROHRF0RM­
2­ì 
i i 
, 2 lì l J « 1 1 
1 3 
6 0 7 3 
¿ 
7 
11 
5 
7 
6 
7 
5 
J 
7 
3 
« 5 7 
2 5 0 
2 0 2 
1 6 7 
1 2 8 
3 3 
9 
9 
. 1 0 Ρ LOHB 
7 6 « 2 
«a 
1 
i 
7 
7 
3 
7 
« 
5 
1 13 
8 0 
3 3 
ι« 
6 
1 8 
6 
7 
BRUT , SF 
R O H B L E I , AUSG. 
7 3 5 
82 3 
3 9 5 
9 « 4 
7 9 5 
6 « 5 
4 7 
5 0 0 
6 0 
1 9 0 
1 0 1 
3 0 
5 6 4 
7 2 4 
5 7 
1 2 6 
6 6 6 
9 7 8 
57 7 
2 1 1 
7 7 0 
4 7 
0 6 J 
7 4 0 
iaa 
5 1 
17 7 
7 6 
3 1 
2 9 
3 7 3 
5 0 
5 9 3 
5 8 
5 4 
6 3 
1 5 0 
3 3 6 
3 8 5 
6 4 3 
1 4 7 
1 1 9 
6 
3 5 7 1 1 
1 3 
7 0 0 
1 4 9 
7 4 2 
4 0 3 99 1 
3 6 3 
7 5 3 
6 3 0 
33 3 
6 5 2 
4 
3 
1 
3 
1 
3 
19 
9 
9 
3 
3 
5 
2 
7 8 3 
5 « 2 
0 5 9 
1 0 « 
1 
2 5 
1 5 
« « 5 
aõ 5 0 
960 
1 2 3 
1 1 2 
3 7 5 
3 0 Õ 
2 0 Ô 
2 2« 
4 8 7 
7 3 7 
6 1 6 
« 8 6 
9 2 1 
5 2 0 
1 0 2 
2 00 
1 3 
1 9 
7 
3 
« 6 
« 3 
3 
1 
1 
a 
1 8 
. 2 
. a i 
. a . a 
. 2 
i 
a 
2 5 
1 9 
6 « 3 
2 
2 
'. 
U N D 
CECHETS 
ABFAELLE 
3 89 
6 6 7 
2 9 7 
0 8 « 
« « 3 
2 9 
1 1 5 
3 0 
7 
3 0 
5 3 1 
3 3 
5 0 
30 
« 3 9 
2 3 1 
3 
2 8 5 
. . 12 
1 7 
3 
6 0 
1 1 « 
5 5 
« 0 
1 3 5 
2 1 « 
3 9 
5 « 
3 7 
1Ö 
5 9 6 
« 3 8 
1 5 3 
9 3 3 
1 0 1 
9 9 « 
1 7 
2 8 5 
2 3 1 
. 2 1 BARRES, PROFILES E l 
BLEISTAEBE 
1 9 5 
2 2 3 
6 6 
3 3 
2 2 8 
4 3 
1 2 4 
4 5 
1 6 3 
1 2 1 
1 2 
3 
4 
1 3 
5 
« 3 
1 7 7 
a 
a . . 
a « 12 
3 
3 
1 5 
2 5 
2 2 
2 
1 
1 
­VFRBINDUNGSSTUECKE 
2 
« 6 
1 6 
î 
i 1 
• i 
1 
7 5 
6 « 
1 1 
1 0 
9 
a 
, . 
ET DEBRIS 
UND 
3 « 1 
« 0 5 
5 8 7 
5 79 
9 2 
1 5 
1 1 0 
1 
8 0 
2 5 1 
2 5 
1 2 5 
1 3 
5 0 
5 1 
1 5 
3 5 5 
i i 4 8 9 
7 8 
5 2 Õ 
2 3 7 
911 326 
0 6 8 
3 6 0 
2 5 Θ 
56, 
2 0 
1 5 
3 7 
3 
5 
4 
6 
1 7 
3 7 
2 0 
2 
. . . . 3 
1 
2 
1 7 3 
7 5 
sa 
9 5 
6 9 
3 
. . • 
SCHROTT 
9 
4 
4 
3 7 
2 
3 
2 
6 6 
5 4 
1 1 
1 0 
6 
1 
0 3 5 
6 3 5 
1 6 6 
. 0 2 8 
1 0 9 
3 
2 7 5 
4 
1 7 5 
1 4 
5 0 
3 3 7 
7 2 4 
1 8 
0 5 1 
5 6 6 
6 1 5 
7 5 
a 
2 2 0 
4 4 
I C O 
2 30 
3 6 
5 1 
1 5 
6 4 
4 
1 1 
3 
1 2 9 
1 
2 4 
6 3 
1 4 
6 2 
3 1 0 
1 0 0 
1 4 1 
3 1 
4 
i i 7 
6 4 5 
9 0 5 
7 4 1 
1 4 5 
« 2 0 
3 7 5 
6 6 
3 3 2 
2 2 1 
F I L S · EN PLOMB 
, ­ P R O F I L E UND ­DRAHT 
8 0 
1 9 
« 1 
3 
6 3 
3 « 
1 
9 
. . 1 
2 2 
2 1 3 
2 
5 
2 
4 
3 0 
5 » 
. . 
5 3 
1 0 
4 7 
« 6 
3 8 
5 7 
1 1 
1 3 2 
5 1 
1 2 
3 
. * 
7 
1 
3 
2 
. 1
. 3 
. 1 « 
2 
2 
1 1 
5 
. 2 
, 2 
1 
3 
6 6 
1 2 
5 « 
« 4 
2 1 
1 0 
1 
2 
­
1 0 Õ 
1 2 8 
5 8 
1 0 1 
2 5 
1 
1 0 
1 
. . ­
4 4 7 
1 
4 4 6 
2 2 9 
1 
2 1 0 
7 
5Θ 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
C 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
J 4 0 
34 2 
04 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
J 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 03 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 2 « 
92A 
« 3 6 
4 3 « 
5 1 2 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 9 2 
7 0 3 
7 2 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C J« 
C 0 5 
02 8 
0 3 0 
332 
3 3 « 
0 1 6 
0 4 3 
3 6 4 
0 6 O 
2 0 4 
INTFA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAHA 
. A. »OH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­OE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
N0RVE3E 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S I A N INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
WERTE 
EG­CE 
9 
8 
5 
4 
2 
1 
1 
8 
4 
7 
8 
U 
1 
2 
1 
5C 
3 9 
I C 
6 
4 
3 
1 7 , 
9 79 
6­2 
bol 
4 5 1 
1 7 1 
7 6 6 
6 8 5 
6Ú 
3 0 3 
2 5 3 
1 7 3 
9 1 
1 0 1 
2 3 
3 1 
6 2 
7 3 0 
1 0 Ú 
1 3 
s . 
21 
7 1 
1 1 
7 3 
1 4 
3 3 
10 
213 
l o 
9 6 4 
8 3 o 
1 2 0 
7 8 8 
6 Ü 4 
3 3 1 
2 9 
4 7 0 
0 2 7 
C 7 o 
7 5 o 
4 2 1 
6 1 2 
5 9 9 
1 7 
1 3 7 
2 7 
¿ 5 3 
3 9 
9 1 
4 J 0 
¿ 2 9 
2 3 
4 9 5 
220 
322 
1 8 o 
6 J 
3 50 
5 3 
s a j 
2 2 3 
9 0 
1 6 
4 / 
4 1 
1 3 
2 1 
1 2 7 
8 2 
3 2 o 
l o 
¿ J 
1 0 9 
5 1 
9 3 
1 0 ¿ 
223 
1 5 7 
4 5 
U 
1 3 J 
1 3 
1 7 
3 4 
1 7 5 
8 9 o 
¿ 8 1 
4 8 o 
6 7 0 
3 2 4 
24 7 3 2 9 
4 6 7 
¿ 3 u 
3 1 0 
4 7 
4 5 
1 4 3 
2 9 7 3 
¿ b 
1 0 0 
1 1 b 
2 7 
lu 
1 1 
H 
France 
1 9 5 1 
3 9 « ! 
1 6 7 1 
1 «96 
1 563 
1 « 7 
¿ J 5 
« 8 7 
. 1 2 1 
3 2 
6 2 
7 2 
« 5 
1 
1 
a 
1 5 
a 
1 1 
1 7 
. a 
S 
¿ 1 
a 
. 1 2 C 7 
• 
6 6 1 
2 8 7 
3 7 « 
9 9 
7 2 
2 7 3 
1 5 
« 2 
2 
. 1 3«9 1 7 9 
9 6 2 
3 ¿ 9 
3 
. a 
1 0 
5 
a 
1 167 
¿ a 
1 « 
5 6 2 
3 9 
• 
« 2 
1 2 5 
9 0 4 
5 « 
5 813 
2 820 
2 99 3 
1 2 2 8 
1 185 
1 7 1 1 
1 8 7 
6 1 5 
5 « 
. « a 
1 6 
sa 
1 i ¿ 1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
¿ 505 
1 OOB 
6 « 3 
o l i 
J 6 3 2Ì 
­
3 
a 
4 3 
8 
a 
1 0 
. . a 
a 
a 
• . . a 
a 
a 
1 0 
a 
7 
a 
­B 7 
5 4 
3 3 
1 8 
1 1 
1 0 
1 0 
a 
4 
4 139 
a 
5 « 3 0 
2 673 7 9 8 
5 4 0 
1 1 
2 9 
1 2 
a 
2 
1 2 
1 4 1 
a 
1 2 
1 3 
a 
9 
1 3 9 
6 3 
a 
1 
a 
7 6 
• a 
a 
U 
5 
1 
a 
U 1 5 
1 2 
a 
3 2 
7 2 
9 
1 4 
a 
a 
1 
1 1 
a 
o 
• 14 « 7 7 
13 040 1 « 3 . 
1 100 
7 2 9 
2 7« 
1 * 
7 6 
6 3 
7 3 
• 1 1 
2 6 
. 1 
2 8 
1 9 
• 1 « 
• . 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 4 8 
1 3 6 
1 1 7 
1 1 0 
1 8 
• 3 
• 8ZT­NCB 7b 
3 
1 2 7 
« 9 
2 1 
2 3 8 
1 8 2 
5 6 
« 8 
3 8 
7 
1 
1 
2 
B2T­NDB 78 
9 7 0 
1 2 7 6 
a 
« 765 1 5 6 
5 6 
5 2 8 
a 
a 
2 4 
a 
7 9 
a 
a 
9 
a 
« 6 
1 0 
• . • • 1 5 
1 3 
• a 
• « 6 
. loa 
1 
a 
• • . 6 
1 8 1 
. 3 3 
2 1 3 
• 2 • a c«2 
7 187 656 
3 6 7 
lá,i 
«88 . 2 0 
• BZT­NDB 78 
3 6 
2 9 8 
. 3 
1 3 
2 
2 
. « 3 
3 2 
­. " 
2 
3 
2 
2 
. 0 7 
9 9 4 
l b l 
007 
1 5 7 
¿b¿ 
• l¿ 9i 
H¿ 
5 4 
I lb • lo 
i9 
¿f 
¿i 
¡b 
lb9 
9 1 
3 
u 
1 
­• 1 
ι 3 1 
2 1 
6 
* U 1 3 
¿Ob 
b ¿ 5 
5 1 1 
HHb 
IH 
1 
1 
" . 0 1 B 
2 
1 
2 
1 0 
1 
1 
2 1 
1 6 
4 
3 
2 
. 0 2 
9 1 6 
Ί 5 1 
IH9 
a 
i29 
0 0 0 
1 
au 5 
2 4 8 
1 3 
7 9 
OHÍ 
¿ 2 9 
9 
4 7 3 
1 8 5 
1.35 
¿i 
• 3 5 0 5 2 
2 3 
7 3 
3 1 
1 6 
5 
3 0 
1 
1 4 
2 
l¿0 
• b 
L09 
1 9 
¿ 1 
7 9 
¿ti 
1 5 2 
9 
b 
• 1 5 
9 
* 6 6 1 
e 4 ü 
b l 3 
7 0 2 
6 1 4 
7 6 1 
4 4 
9 b 
3 5 0 
1 2 1 
1 4 
3 6 
• 7 2 
2 b 
4 3 
7 
6 5 
o b 
2 7 
1 0 
­" 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
1 176 
7 1 4 
4 Ü 4 
3 1 3 
2 0 3 
i 
1 4 
1 0 5 
1 2 
i 
5 
i 
• 3 
• b 
t 
1 9 
t> 
• 5 
2 6 
2 1 
¿ 
1 
¿ 
i 
1 
­1 6 
1 6 5 
2 5 
1 4 0 
1 1 2 
3.i 
2 7 
¿ 
'i • 
3 5 
5 4 
2 0 
Hb 
1 8 2 
1 
182 8 9 
1 
9 U 
2 
¿0 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen ιυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
431 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 4 
2 « 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 ) « 
1 6 6 
3 7 0 
« 0 0 
« 3 0 
« 8 « 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 « 
6 3 2 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
l J 11 
1 0 3 2 
1 0 « 3 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
e J 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
o ia 0 « 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 6 
2 7 2 
« 0 0 
« « 8 
« 7 3 
«a« « 9 2 
6 1 2 
6 2 « 
6 6 0 
7 C 6 
7 0 3 
7 « 0 
8 0 9 
9 7 7 
I C JO 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 « ) 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
O 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
O l « 
0 1 6 
1 3 3 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 3 
3 2 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 5 6 
4 3 0 
4 8 4 
6 1 5 
6 2 4 
1 O 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 10 
0 3 2 
0 16 
0 5 0 
— 1 9 7 2 — J a n v l e 
MENGEN 
EG­CE 
; 
1 
6 8 5 
1 
1 
4 
1 1 
1 
5 4 
■ ■ 
ί 
6 8 5 
1 
6 β 5 
5 1 
o 
1 3 
7 
2 7 
1 9 
7 
é 
2 6 
1 7 
4 
1 3 7 
1 5 3 
1 4 « 
3 1 
1 5 
A 
5 7 
1 4 8 
3 J 7 
1 4 7 
5 3 4 
4 6 4 
3 0 1 
3 5 
3 3 
7 
France 
1 3 
6 
. 7 
2 4 
1 9 
l i 
3 4 7 
2 2 3 
1 19 
1 1 4 
7 6 
3 Τ 
4 
r ­ D é c e 
Belg 
. 2 2 T A B L E S , B A N D E S , 
Β 
7 9 
7 3 7 
3 1 
13 
2 9 
2 3 
3 o J 
1 7 1 
5 0 3 
7 6 9 
0 5 6 
6 9 
2 3 
2 o 
5 7 
6 5 
7 4 J 
B 8 
17 
5 4 
9 7 
­, 19 
3 1 
5 
5 1 
13 
7 7 
2 6 
6 4 
2 3 
5 6 5 
4 6 6 
0 1 0 
3 9 1 
6 5 ) 
9 7 9 
2 0 8 
3 7 
4 13 
1 5 
L E I B L E C H E 
2 3 « 
8 2 
6 « 
1 5 
2 3 
5 4 3 
3 6 6 
1 7 7 
a 
. 1 7 7 
« 3 
1 3 0 
m b r e 
TONNE 
­Lux. 
2 4 
a 
3 
. 7 
6 
2 6 
1 
. . 1 5 0 
1 4 4 
. 
. • 
6 7 4 
1 4 0 
4 8 4 
1 1 2 
7 6 
3 7 2 
7 
2 6 
• 
» L U S 
, ­ Β Α ε Ν Ο Ε Ρ 
4 
5 
1 
. . . . . 1 9 
1 5 7 
2 2 7 
1 0 
1 8 
4 0 
. . . . 1 
2 3 1 
. 2 2 
1 « 
7 9 
. « 5 
. 5 
. . 2 2 
1 0 
6 « 
. 5 6 5 
6 6 6 
. 1 0 1 
5 0 8 
« 7 8 
5 9 3 
3 5 
2 3 3 
• 
, 2 1 F E U I L L E S ET B A N D E S 
Β 
1 4 , 
3 8 7 
1 6 1 
1 3 3 
6 1 
1 7 9 
7 9 
1 J 
3b 
1 5 5 
7 4 
8 
2 4 
9 
6 
9 
8 
β 
1 Τ 
5 
3 2 
1 2 
7 5 4 
9 3 ο 
8 1 b 
6 2 6 
5 7 3 
1 8 ! 
7 
5 9 
I J 
2 4 Τ 
Β 
3 1 
J 4 6 
1 3 
2 8 
3 5 4 
2 2 
4 9 
1 7 7 
4 2 
L E I F O L I E N 
3 4 
1 
1 3 2 
3 9 
. . . . 3 
. 2 
7 4 
9 
3 2 8 
2 5 6 
7 2 
9 
« 5 6 
5 6 
7 
J B E S , T U Y 
L E I R O H R ε , 
. 
. . 3 5 3 
. 7 
* 
U N D 
A U X , 
Nederland 
DE 
5 
a 
2 
. . 
. . . « 1 2 0 
. 
1 
1 4 
6 
1 
5 2 2 
2 4 3 
2 7 9 
1 0 5 
9 6 
1 7 4 
1 
1 1 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
export 
Italia 
2 
. 1 1 
. 
. 
i . . . 1 7 
3 
. 3 0 
7 
5 6 
6 3 9 
1 9 6 
4 4 « 
3 1 4 
7 9 0 
1 2 8 
l 
2 
3 
1 , 7 K G / M 2 . E N P L O H B 
, U E B E R 1 
1 
7 1 7 
. 3 
. . 5 3 7 
7 4 6 
. 1 3 7 
6 3 
, , 3 2 
. 
7 9 
, 3 2 
18 
2 4 
. 3 1 
. 5 1 
. 5 
. 
. • 
1 5 0 3 
2 2 1 
1 2 8 2 
1 0 9 5 
1 0 2 B 
1 8 7 
a 
5 8 
. 
, 7 K G / Q M 
7 3 
2 3 6 
8 1 
. 2 9 
4 
1 2 1 
6 9 R 
4 9 8 
6 1 9 
9 5 3 
6 9 
2 3 
2 6 
2 5 
1 0 
2 9 
3 3 
1 3 
3 6 8 0 
4 2 3 
3 2 5 7 
3 0 5 5 
2 4 7 3 
1 8 7 
4 
« 1 5 
H I N C E S . E N P L O H B , P O U D R E S 
D U E N N E 
9 
, 1 2 
. , 5 
. . 3 
. . . . 6 
. , . . . . 1 
3 6 
2 1 
1 5 
3 
3 
7 
6 
. • 
­ B A E N O E R , P U L V E R U S W . 
1 0 6 
1 1 0 
2 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
. . . ­
A C C E S S O I R E S 
­ R O H R F O R M S T U E C K E 
a 
. . . . 1 2 
. . * 
1 4 7 
2 8 
b 
2 6 
1 3 « 
3 5 2 
1 « 3 
. 7 7 
6 3 
7 9 
1 3 
6 6 
1 4 4 
7 4 
b 
. . . 9 
■ ; 
A 
1 7 
5 
5 2 
1 1 
1 2 6 8 
6 5 6 
6 1 2 
« 9 6 
« 5 5 
I 12 
1 
3 
3 
E T C . , EN P L O M B 
U S W . 
1 
1 9 9 
1 3 
i « « 9 
1 2 0 
1 6 
BEST 
DES 
7 2 C 8 
2 1 2 
2 1 b 
2«a 2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
l 3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 0 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 1 
1 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 6 13 i l 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 3 1 J 3 0 
1 0 3 1 
7 1 1 3 3 
1 
« 
7 
7 
6 
1 
ι 
1 
< 
t 
3 ( 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
J 2 0 8 
) 2 1 b 
2 7 2 
« 0 0 
««a « 7 8 
« 3 « 
« 9 2 
6 1 2 
6 2 « 
6 6 0 
7 0 b 
7 0 8 
7 « 0 
8 0 9 
9 7 7 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 5 b 
« 8 0 
«a« b l 6 
6 2 « 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
J 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
M O Z A M 3 I 0 U 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
C 0 L C H 3 I E 
ν ε Ν ε ζ υ Ε ί Δ 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
H A L A Y S I A 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A K C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
. M A R O C 
. A L G E R I 8 
L I B Y E 
.c . ι ν ι ^ ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
C U B A 
. C U R A C 4 0 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Δ 
. S U R I N A M 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
. C A L E D O N . 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. Ζ Α Ι Ρ . ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
O O H I N I C . R 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E L 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ Α Ι ί ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
G R E C E 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
« 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 o 
U 
l o 
1 0 
6 6 
1 ¿ 
I J 
1 1 
3 a 
l o 
1 0 
4 o 
1 7 9 
1 5 2 
¿ ¿ 
¿ 3 
1 ¿ 
4 o 
C 6 o 
7 8 1 
¿ 8 o 
4 ¿ 3 
3 4 7 
8 3 9 
1 3 7 
1 3 7 
2i 
4 9 
3 1 1 
5 2 
i l 
iO 
1 3 
¿ 9 3 
4 1 0 
1 7 9 
¿ o 7 
4 3 9 
3 4 
2 0 
1 7 
l a 
ÍS 
8 9 
3 4 
1 6 
3 1 
3 6 
1 0 
¿ 8 
n 
lu 
1 9 
i ¿ 
1 0 
1 4 
2 2 
1 0 
5 0 4 
1 9 7 
4 5 3 
2 3 5 
7 4 J 
4 7 1 
« 7 0 
3 3 
1 6 J 
1 4 
¿ 3 3 
« ¿ b 
¿ l b 
0 3 
6 3 
3 6 3 
1 0 3 
¿ 9 
1 4 1 
1 0 7 
»5 
1 1 
1 0 
U 
l b 
1 7 
1 ¿ 
2 7 
J 9 
1 2 
I Ü 4 
2 d 
2 5 4 
0 7 3 
£ ¿ 7 
9 1 5 
8 3 4 
3 0 « 
¿ 0 
3 9 
1 0 
1 3 
1 ¿ ¿ 
i o 
1 7 
5 4 
1 0 
2 J 
5 3 
1 4 
France 
2 0 
1 3 
1 0 
6 5 
1 2 
1 5 
¿ 5 4 
7 8 
2 1 7 
¿ 
a 
2 0 3 
1 3 0 
6 9 
1 1 
6 9 
2 5 
2 3 
10 
1 9 0 
1 1 3 
7 7 
. . 7 7 
1 6 
5 2 
• 
2 7 
1 
8 2 
2 7 
. . . . 3 
. 1
1 0 
1 2 
1 6 3 
1 3 o 
4 5 
9 
5 
3 3 
a 
3 2 
4 
a 
. . a 
5 3 
. . 4 
" 
1000RE/UC 
Batg.-Lux. 
3 0 
. , , 1
1 2 
7 
3 8 
1 
, a 
1 2 6 
1 5 2 
. a 
a 
5 5 5 
1 1 0 
4 4 5 
6 3 
4 4 
3 8 1 
6 
3 2 
1 2 
5 1 
7 3 
4 
7 
¿ 9 
8 4 
. 1 0 
5 
3 0 
a 
1 5 
1 0 
. . 6 
3 
¿ 2 
a 
1 5 0 « 
l 9 1 5 
a 
4 1 0 
laa 
1 7 7 
2 2 2 
1 6 
8 4 
• 
6 
a 
a 
1 8 
i 
3 9 
1 4 
2 5 
6 
b 
1 9 
1 0 
. -
4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 « 
. a 
1 1 3 
1 
a . 
1 0 
4 4 4 
. , l 2 1
2 2 
1 0 2 
1 « 5 
5 7 1 6 2 1 
3 5 0 2 4 3 
2 2 1 3 7 8 
9 9 2 5 7 
8 0 2 2 1 
1 2 1 1 1 1 
l 
1 8 
B Z T - N D B 
ί 1 0 
7 Θ . 0 3 
l « 8 
7 9 1 ' , . : 
5 2 
2 
2 0 
. 1 
1 8 « 6 0 
7 7 2 6 0 
1 7 5 
« 2 2 1 8 
2 0 3 9 0 
3 4 
2 0 
1 7 
1 0 
a 
9 3 
a » 
U 1 5 
6 
1 0 
1 3 
U 
a a 
1 9 
1 2 
2 
, 
, 
« 9 7 1 5 5 6 
8 2 2 6 3 
« 1 6 1 2 9 3 
341) 1 2 0 b 
3 2 6 9 b 8 
6 B 7 4 
3 
2 2 ! 
B Z T - N D B 
3 4 ' 
1 4 
7 8 . 0 4 
2 2 6 
3 9 9 
2 0 9 
. 3 6 
3 7 
1 0 3 
2 9 
1 4 1 
9 9 
9 5 
1 0 
. 1 
. 1 7 
1 1 
2 2 
3 9 
1 2 
1 0 4 
2 7 
3 4 6 l 6 7 8 
2 8 7 0 
3 4 3 8 0 8 
3 4 3 5 5 4 
3 « 3 
. . . 
B Z T - N D B 
2 4 8 
2 
7 
6 
7 8 . 0 5 
1 
« 9 73 
l " 
1 9 
. 1 
3 
2 3 
4 9 
9 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
2 5 
a 
2 5 
2 
2 
23 
. 1 4 
-
4 
2 2 
3 9 
. 3 9 
1 
. 2 9 
, 4 
• 
1 
8 
l 
6 
3 
3 
4 
. . « 
1 2 
. 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
432 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
233 
2 J3 
2 16 
327 
3 14 
443 
303 
3 37 
6 16 
9 77 
10 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 14 
3 0 5 
J22 
0 24 
0 2 6 
023 
010 
0 32 
3 34 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
3 46 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 56 
204 
2 0 3 
212 
2 64 
263 
272 
3 30 
4 0 0 
4 04 
416 
929 
«72 
«a« 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 6 « 
6 3 0 
737 
»· 7 « 0 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 « 0 
CST 
0 J7 
0 0 3 
0 0« 
036 
2 0 « 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 03 
0 J« 
0 0 5 
0 22 
023 
J SO 
032 
0 3 « 
036 
0 3 3 
0 « 0 
347 
0 50 
053 
713 
3J 
79 
«7 
70 
197 
38 
1 4 7 
2 6«« 
777 
1 7 2 2 
30 8 
19 8 
1 «06 
69 
99 
1 
520 
353 
167 
7 
7 
160 
3« 
50 
22 « « 7 
129 
32 
7« 
93 
72 
c30 
175 
356 
33 
7 
723 
37 
1 
171 
8 
10 
197 
977 
¿18 
759 
235 
160 
52« 
1 
6 8 6 . 1 0 Z I N C BRUT, SF DECHETS ET DEBRIS 
ROHZINK, AUSG. ABFAELLE UND SCHROTT 
1 
25 804 
5 015 
2 1 50 9 
112 159 
25 993 
27 874 
1 0 4 
61 
23 
306 
609 
593 
2« 666 
1 9 0 « 
« 7 6 0 
1 22b 
65 
2 792 
S 331 
e ss« 
799 
I 9 0 0 
1 719 
1 «37 
8 2 6 
60 
68 
1 2 7 5 
68 
85 163 
« 065 
190 
200 
5β 
3 723 
« «3« 
57 5 
570 
259 
7 5 1 
102 
62 5 
1 660 
63 
9 1 
36 
«33 
16 
«2 8 
1 376 
616 
5 7«β 
633 
7 9 3 1 
1 665 
9« 
6 5« 
56« 
73 
9 «05 
6 319 
87 5 « 1 
1 3 2 3 8 
1 5 1 6 1 
1 0 « 
2 1 3 
; « 2 
126 
235 
200 
239 
200 
65 
225 
382 
951 
9 023 
1 07« 
18 β 39 
2 915 
110 
68 
936 
781 
660 
200 
23 330 
752 
«Ο 
1 562 
248 
393 
19« 
ist 
176 
66 
19 
1 
«13 
«7 7 
508 
53 3 
231 
250 
289 
952 
70 J 
«Β 258 
Β 373 
39 885 
35 «50 
9 596 
« «35 
1 2 79 
1 295 
1 900 
555 
651 
7« 
60 
65 
65 
19 7« 2 
3 313 
2CÓ 
2 133 
1 980 
125 
«70 
258 
7«α 
90 
276 
1 1«5 
63 
90 
36 
433 
192 679 
116 502 
76 177 
64 73« 
29 278 
9 543 
10 
1 280 
1 900 
159 
3 075 
600 
60Õ 
7 00 
150 
50 
165 
3 98 
100 
«28 
«7 535 
31 850 
15 257 
12 689 
β 755 
1 968 
600 
600 
7 367 
2 565 
1« 57« 
13 207 
« 672 
61 
23 
25 
67 
531 
10 9 7« 
1 Ο«« 
1 320 
292 
780 
3«9 
199 
3 
«1 391 
2 0«1 
52 
349 
6 
î 
10« 675 
37 713 
66 962 
63 531 
18 590 
3 231 
756 
200 
6 8 6 . 2 1 BARRES, PROFILES ET F I L S , FN ZINC 
ZINKSTAEBE, ­ P R O F I L E UND ­DRAHT 
30­, 
21« 
170 
590 
6« 
026 
730 
767 
6« 3 
630 
113 
13 
31 
181 
2!« 
162 
585 
64 
7 99 
5 80 
770 
618 
617 
97 
18 
80 
NO 
165 
150 
15 
15 
13 
686.22 PLANCHFS, BANDES, POUDRE ETC., EN ZINC 
ZINKBLECHE, ­BAENOER, ­PULVER USW. 
«92 
393 
995 
459 
147 
26 
115 
627 
120 
159 
«29 
32 
60 
2 
31 
33 
9 0« 
«88 
459 
33 
7 06 
. 38 
089 
180 
31 
4 
2 
. . 
, 2 360 
3 925 
87 
16 
113 
13« 
82 
40 
136 
. 50 
. 60 
33 
12 
48β 
72 
255 
1 10 
1 
147 
27 
10 
41 
453 
25 
19 
1 
2 
42 
745 
341 
31 
311 
1 
3CÏ 
5 
«2 
1 
1 
11 
266 
39 
777 
129 
12 
73 
21 
32 
10 
21 
i 
200 
208 
216 
322 
33« 
448 
6Ca 
632 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
C02 
003 
004 
003 
022 
024 
026 
02Θ 
030 
032 
034 
.036 
038 
040 
J«7 
046 
048 
050 
057 
36« 
C66 
70« 
708 
212 
26« 
268 
272 
330 
«00 
«O« 
«16 
«2« 
«77 
«3« 
508 
517 
528 
600 
60« 
612 
616 
62« 
66« 
680 
732 
7«0 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
AFR.N .ESP 
•ALGERIE 
L IBYE 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
CU3A 
SYR IE 
ARAE. SEOU 
KOWEIΓ 
S8CRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRE CC 
TURCUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. ALGERIE 
. T U M SIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. ε . I V O I R E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUÁRNALA 
HONDURAS 
T R I M D . T O 
νεΝεζυεεΔ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FEO 
036 SUISSE 
20« .HAPOC 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
COI 
002 
003 
eo« 
C05 
022 
07 b 
030 
032 
33« 
036 
038 
0«0 
0«2 
050 
35b 
CLASSE I 
ΑΕεε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRAKCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.F80 
ΙΤΔίΙε 
ROY.UNI 
N0RV8GE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANLHARK 
SUISS8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPIONE 
ΟΗεεε 
R.D.ALL8H 
7/ 
13 
5J 
190 
Ho 
I l i 
l i -
Al 
na 
38 
44 
J 
9 677 
1 807 
7 4b9 
39 013 
10 804 
9 900 
37 
lo 
11 
-.63 
¿3b 
1 930 
8 350 
695 
1 743 
477 
25 
1 009 
3 12ο 
2 447 
273 
637 
597 
466 
15ο 
¿J 
23 
444 
24 
30 091 
1 448 
64 
71 
21 
1 803 
1 649 
210 
¿11 
¿54 
270 
44 
232 
bli 
¿4 
3o 
14 
17J 
U 
171 
139 bOO 
68 794 
70 635 
62 22b 
23 133 
7 479 
4 52 
1 239 
911 
¿1¿ 
OU 
37 
183 
4¿ 
916 
54J 
J4U 
207 
2Ü4 
19o 
79 
12 
59 
251 
2 475 
1 557 
5 237 
Bb 
19 
521 
J34 
5» 
971 
20b 
17 
JO 13 
126 
3J 
75 
71 
18 
¿1 
1 
401 
214 
1 979 
20« 
2 B52 
20« 
122 
20C 
27« 
1« 
555 
85 
16 a u 
2 87 7 
13 93« 
12 «98 
3 «eo 
1 «37 
««8 
326 
123 
60 
53 
lbl 
«2 
5e« 
242 
26¿ 
19« 
192 
05 
17 
53 
U 
i 
19 
55 
1¿ 
9 
43 
17 
7 
2 
30 
245 
i91 
190 19 
a 
370 
. 20 
9J6 
77 
16 
10 
12 
. a 
. 1 226 
1 877 
«4 
13 
56 
66 
3a 
17 
66 
a 
25 
. 28 
i l 
98 
2 
188 
66 
122 
17 
3 
110 
10 
1 
58 
II 
lu 
J93 
9·. 
300 
9b 
65 
204 
1 
bZT­NCB 79.01B 
24 
,78 
924 
308 
37 
429 
211 
«00 
2 917 
68 
1 235 
105 
25 
70 
1 95« 
2 090 
637 
193 
235 
¿6 
¿3 
¿5 
¿3 
6 902 
1 174 
7Î 
1 234 
781 
42 
177 
263 
264 
39 
105 
435 
¿4 
37 
173 
69 150 
41 385 
27 765 
22 941 
10 395 
4 18b 
4 
433 
637 
069 
« U 
533 
982 
«1 
" . 23 
. 3«2 
262 
217 
66 
«7 
C35 
a 
2 0« 
7 
S 
« 1 
1 
841) 
91 3 
1131 
. o9­> 
699 
IH 
1 1 
II 
,'l 
lob 
617 
4 lu 
443 
839 
304 
1 16 
69 
768 
50 
16 
57 
150 
34 
16 3«β 
10 995 
5 182 
301 
951 
677 
70Ô 
704 
727 
la 
127 
4 
37 133 
13 3UI 
23 b32 
22 421 
6 3 74 
1 141 
BZT­NOB 7 9 . 0 2 
NO 
103 
98 
5 
5 « 
916 
916 
BZT­NCB 7 9 . 0 3 8 
275 
39 
o 3 
1 
19 
7 8 8 
l o 
10 
1 7 3 
13 
lbO 
20 
2 
IU 
2 5 
7 
l u 
15B 
36 
122 
67 
13 sa 
2 0 
5 
1« 
b 
60 
7 
1 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
1 7 0 
4 0 0 
4 04 
4 6 2 
4 7 3 
­,30 
5 00 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 O 0 
7 J 6 
7 4 0 
9 50 
) 7 7 
10 00 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 12 
10 40 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 52 
2 1 6 
7 0 0 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
ì o io 1 0 1 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 3 
0 10 
0 34 
0 36 
0 18 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 3 
2 4 8 
2 7 2 
3 22 
3 1 4 
3 70 
4 0 0 
4 4 8 
4 80 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 60 
6 64 
7 0 1 
9 50 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 1 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 14 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
8 
3 5 
2 C 
e « « 2 
6 3 6 
6 8 7 
1 
1 
« 3 
1 
1 
68 7 
­ Janvier­Déce 
France 
3 1 
6 1 1 
9 2 
1 3 
22 
2 5 
4 3 
7 0 
5 3 
3 9 
2 1 
12 
12 
2 6 
1 0 3 
4 3 
2 1 1 
2 4 
3 6 
4 4 
7 7 1 
7 5 
7 1 
3 3 
1 7 0 
5 7 9 
4 3 4 
5 2 3 
7 3 0 
4 5 « 
0 5 1 
1 7 8 
8 6 0 
5 1 
1 6 
1 2 
3 
3 
3 
. 2 3 TUBES 
8 1 
1 2 7 
5 8 
2 2 
2 5 
. 6 9 
11 
. 7 1 
. 1
. , . . . . . . . . . ­
« 0 9 
6 8 3 
5 7 6 
0 6« 
eio « 6 0 
1 2 9 
3 0 « 
2 
Belg 
3 
6 
7 
I 
TUYAUX, 
ZINKROHRE, 
9 
1 « 
« 9 
3 
1 7 
3 2 
1 8 3 
7 3 
1 0 « 
1 3 
8 
3 5 
1 
7 
5 
. 1 0 ET Í I N 
i 
. 3 7 
. . • 
6 2 
« 2 
2 0 
2 
1 
1 1 
. 7 
i 
BRUT 
more 
TONNE 
­Lux. 
4 8 4 
3 4 
. . . « 3 
1 
3 0 
3 9 
. 4 
7 1 
2 6 
1 0 2 
. 7 1 1 
7 4 
3 6 
« 4 
1 7 6 
7 5 
2 1 
• 
9 1 0 
7 4 0 
1 7 0 
7 7 7 
« 9 5 
« 0 6 
4 9 
5 7 3 
3 7 
ACCE 
Nederland 
2R 
2 0 
0 8 8 
5 7 2 
3 1 6 
7 6 1 
2 6 0 
5 4 
. 3 3 
SSOIRES 
­ROHRFORHSTUECKE 
, SF 
ROHZINN, AUSG. 
«9 3 
1 4 6 
2 3 6 
« 0 9 
« 1 6 
7 6 
1 2 J 
« 5 2 
1 « J 
1 0 1 
3 3 3 
2 
« 0 
2 1 
1 0 3 
« 5 
6 
« 2 
7 9 
1 2 
7 
3 
. 3
5 
3 5 
« « J 
4 
a 4 
4 
3 
5 
9 6 3 
7 0 7 
7 5 9 
0 3 9 
8 7 4 
1 3 1 
11 
3 7 
« 
17 
. 1 
8 7 
. . . . 8 7 
. 1 
. . 3 
. « . 6 
1 9 
2 3 
1 2 
7 
3 
2 8 7 
1 0 « 
1 8 3 
9 0 
8B 
8 9 
3 0 
5 6 
4 
7 
1 
7 
. . . 3 2 
« 1 
7 
3 « 
. , 3 « 
. 
• 
2 
2 
2 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
4 2 
7 5 
a 17Õ 
9 188 
2 8 4 
7 3 4 
6 0 3 
5 9 0 
1 2 5 
. . 2 
Italia 
1 5 
3 3 
> 
1 8 « 
5 
1 7 9 
1 2 0 
9 9 
1 6 
. . 1 0 
E T C . , EN Z INC 
USW. 
2 
7 
. . . • 
2 9 
1 5 
1 3 
6 
5 
7 
. . • DECHETS ET DEBRIS 
ABFAELLE UND 
5 5 0 
. 1 1 9 
5 3 6 
2 9 5 
1 1 
. . 
20 1 5 
3 B 0 
. a 
1 6 
1 0 1 
a 
« . 1 3 
2 
. . . « . . 7 « 
« . . « . 4 
. . • 
1 0 7 
4 9 9 
6 0 8 
5 6 8 
4 2 6 
4 1 
5 
1 5 
• . 2 1 BARRES, PROFILES ET 
ZINhSTAEBE 
3 0 
1 1 7 
2 « 
17 
5 6 
5 
2 b 
12 
« J 
7 1 
1 5 
« I O 
2 7 
1 
18 
1 3 
9 
. 7 
. « 3 
1 
4 1 
8 6 
. 8 7 2 
2 0 
. 1 2 0 
. 4 1 
9 
3 0 
1 
ιό 
4 
3 
■ 
1 2 4 6 
1 019 
2 2 7 
2 0 2 
2 0 0 
2 4 
. 1 1 
­
SCHROTT 
8 5 8 
4 3 
1 1 7 
a 
1 4 
2 7 
, « 1 0 
2 3 
5 6 
1 
2 
3 9 
1 
1 
. 1
. . « . . . . . . I 
. « 3 
. « , « . • 
1 225 
1 0 3 1 
1 9 3 
1 6 9 
1 2 1 
2 « 
. 5 
• F I L S , EN F TA I N 
, ­ P R O F I L E UND ­DRAHT 
4 
. ·. 2 
. 1
. 
i i . . , • 
7 
7 9 
. 12 
2 4 
« 6 
5 
. . 4 
, 4 
15 
1 
1 9 
a 
1 9 
. 1 1 
7 
2 7 
2 1 
5 
1 
3 
. . 1 2 
3 
1 7 
­
« 9 
1 2 
3 7 
5 
2 
3 1 
1 
. ­
« 9 
3 8 
5 
5 7 
« 9 
« 8 
4 0 
3 9 
3 
2 
­
4 
2 
, 2 
>rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 0 
5 C 0 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
2 1 6 
7 0 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 « 
3 7 0 
« 0 0 
« « 8 
« 8 0 
soa 5 2 « 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 1 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
. Z M R E 
.HAOAGASC 
ETATSJNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
COLCHBIE 
EQUATEUR 
IRAK 
IRAN 
I SR Α ε ί 
ARAE.SEOU 
INDE 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S U 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
TURCUIE 
L I B Y E 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
F RA NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
C 0 L C H 3 I E 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεοΕ 
DANεHARK 
5 υ Ι 3 5 ε 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰ ρ ε ε ε 
WERTE 
EG-CE 
4 
1 7 
9 
3 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 6 
1 2 
4 
3 
2 
3 7 
¿ 9 7 
4 / 
1 3 
U 
1 4 
22 
Sa 
23 
¿ 1 
1 3 
W 
1 7 
1 3 
o l 
¿ 7 
9 9 
¿ J 
22 
¿ 4 
1 4 9 
4 1 
U 
¿ 9 
¿ 9 2 
3 9 9 
6 3 0 
4 7 7 
3 1b 
1 3 0 
0 9 2 
9 b 
4 ¿ 8 
4 0 
1 0 
1 9 
¿ 5 
1 0 
4 4 
1 3 
1 9 0 
bi 
1 2 8 
2 o 
1 ¿ 
9 9 
1 
5 
1 
1 2 2 
3 6 0 
6 6 1 
8 8 2 
3 6 a 
1 7 2 
4 1 b 
la 1 ¿ ¿ 
4 3 9 
3 4 b 
3 3 b 
1 0 
1 0 5 
7 1 
3 b l 
15 
ia ¿ 4 
1 3 0 
1 1 1 
4 2 
¿ 7 
1 3 
1 6 
1 1 
l a 
9 0 
1 ¿ 
1 3 
1 3 
1 6 
¿ 1 
1 ¿ 
1 0 
1 6 
¿ 1 
5 6 4 
3 9 3 
1 71 
5 0 3 
8 5 0 
6 3¿ 
1 3 3 
2 8 4 
1 6 
ài 
S i i 
6 4 
9 ­ , 
1 4 6 
1 1 
6 4 
21 
lua 6 9 
5 · . 
1 9 
2 o 
Franca 
3 7 
7 1 
3C 
. 1 3 
1 4 
. J 5 
6 
. 1 3 
. 1
. . . . a 
. . a 
. . . • 7 5CC 
5 852 
1 646 
1 395 
1 355 
2 5 1 
7C 
1 6 5 
2 
6 
. 1 6 
. . ­
3 9 
¿ « 
1 5 
5 
« 9 
, 5 
1 
« 6 
. « 2 5 3 
1 
. , . 2 « 5 
. 3 
. a 
9 
. 1 5 
. ¿ « 
6 5 
5 1 
« 2 
¿ 7 
1 2 
là 
e 9 « 
3 0 « 
5 9 0 
2 5 8 
¿ « 9 
3 1 7 
1 1 ¿ 
1 9 3 
1 5 
. 1 0 8 
3 
« 7 
« 6 
1 
1 « 
. 6 
a 
1 « 
1 6 
3 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. 
2 2 6 
1 7 
a 
. . ¿ ¿ 
1 
1 « 
2 1 
. ¿ 
1 6 
1 3 
6 1 
. 9 9 
23 
22 
¿ « 
9 « 
« 1 
1 1 
­« «33 
3 323 
1 110 
3 6 2 
2 « 6 
7 1 8 
2 6 
¿ « 5 
3 0 
a 
1 2 
. . . 1 5 
3 0 
1 2 
l b 
. . 1 8 
. a 
­
1 895 
a 
4 0 0 
1 ¡142 
1 0 2 6 
3 3 
a 
. . 6 9 
5 2 
1 3 2 9 
. a 
5 « 
3 5 5 
a 
l b 
. ¿ 9 
b 
a 
a 
a 
1 6 
. a 
a« 1 2 
. . 1 6 
. 1 2 
. . • 7 2 6 6 
5 163 
2 103 
1 9 7 6 
1 4 8 3 
1 2 7 
1 9 
3 5 
• 
1 1 
. 1 0 
4 
a 
1 
. . 22 
a 
. a 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
1 
4 2 8 
2 6 9 
1 5 9 
1 2 9 
1 2 8 
3 0 
. 1 8 
­BZT­NDB 79 
BZT­NDB 80 
1 6 0 
1 9 7 
. 3 C35
4 8 
1 
4 1 7 
. 1 0 1 
3 0 
1 0 4 
1 
. a 
5 
2 
3 ' 
1 
1 
1 6 
­« 195 
3 « 4 0 
7 5 5 
6 6 3 
6 5« 
9 2 
. 3 7 
1 
BZT­NOB 80 
2 7 
2 6 3 
a 
3 3 
« 3 
9 
1 « 
9 
1 
a 
1 5 
. 8 
« « 
. 0 « 
å 
¿ 7 
«« 
¿ 9 ¿ 
9 1 « 
1 8 0 
992 
3 6 1 
3 « 9 
7 8 
. a 
3 
3 
7 
. . . « 
3 5 
la 1 7 
1 0 
7 
7 
. . * . 0 1 B 
2 
3 
3 
. 0 2 
9 3 9 
l i b 
2 b l 
. « 1 
6 1 
a 
1 0 
1 7 
9 « 
1 9 0 
3 
1 0 
1 0 5 
2 
« . 2 
. 1
1 « 
. . 1 
. . . 5 
. 1 3 
1 3 
. 6 
. la . ­
9 6 8 
3 5 6 
6 1 2 
5 2 3 
3 8 2 
8 9 
1 
1 7 
­
« 0 
« 5 1 
. 5 7 
. 3 6 
2 0 
7 9 
6 9 
1 3 
2 
7 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
1 3 
¿ 9 
­
1 2 « 
6 
1 1 8 
6 9 
5 2 
1 5 
. a 
5 
a 
a 
7 
1 0 
«« . 
8 5 
7 
7 a 
1 1 
1 
6 5 
1 
. • 
1 2 B 
1 
. 1 
a 
7 6 
1 
. « 1 
. . a 
. 1 
a 
. . . . a 
. a 
a 
. . . . . . . a 
. . . . 2 1 
2 « 1 
1 3 0 
1 1 1 
8 3 
8 2 
7 
1 
2 
• 
21 
ιό 
1 2 
1 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
434 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 0 
« 8 « 
5 1 2 
b i b 
bb9 
7 0 8 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 1 1 
1032 
i o « o 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 b 
0 2 a 
0 3« 
0 3 6 
0 « 0 
O b « 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 05 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3« 
0 36 
0 38 
o«a 0 6 0 
O b « 
0 6 6 
2 20 
1OO0 
0 1 0 
0 1 1 
0 20 
1 0 2 1 
l o i o 
L 0 3 2 
10 «0 
C S T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
o o i 
0 3 3 
0 0 « 
0 « 2 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10«0 
C S T 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 36 
2 0« 
« 0 0 
« 0 « 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 1 1 
1032 
1 0 « 0 
1972 — lanvier­Déce 
MENGEN 
EG­CE 
66 7 
6 8 7 
68 7 
68 t 
6 8 9 . 
1 1 
1 5 
0 
4 
1 0 
6 
4 
2 
1 4 
3 
5 
5 4 J 
7 5 4 
2 3 J 
1 3 7 
1 0 3 
1 1 1 
3 1 
3 6 
1 5 
France Belg. 
. 11 
4 
4 
1 0 
7 
. . . . 
1 3 5 
5 8 
7 7 
1 9 
1 2 
5 4 
7 6 
2 6 
4 
. 2 2 T A B L E S , F E U I L L E S 
mb re 
TONNE 
­Lui . 
« 2 
. . a 
. . 3 
3 6 
1 1 
2 « 
1 2 
1 2 
1 2 
2 
b 
• 
QUANT/TÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
10 1 
a * 
. , a 
a « 
1 
2 2 
. . 3 8 
3 
5 
export 
BES" 
DES 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 0 
« B « 
2 512 
6 1 6 
6 b « 
7 0 a 
198 1«7 2 « 1000 
122 5« 9 1010 
75 92 15 1011 
25 77 
15 68 
« 1020 
1 1021 
« 0 15 10 ;.>>.; 
2 
« 10 1 
.PLUS DE 1 K G / H 2 , E N E T A I N 
Z INNBLECHE, ­BAENDER, UEBER 1 KG/OH 
2 5 
2 o 
1 1 
1 6 4 
2 
1 0 
4 8 
2 3 
7 
5 
4 
3 2 3 
2 2 a 
1 0 0 
9 6 
8 3 
. 4 
. 2 3 FEUILLES .BANDES 
. . 2 
7 3 
. . . . . . • 
3 0 
3 0 
2« 1 
24 2 
9 
1 3 6 
2 
1 0 
4 7 1 
9 1« 
1 6 
2 3 
« 242 55 
184 1« 
59 «1 
59 37 
58 25 
MINCES ET 
Z I N N F O L I E N , ­PULVER 
2 2 
3 4 
8 6 
3 0 
18 
2 8 
1 5 
1 4 
2 2 
1 2 
5 
2 
4 
1 1 
3 
3 5 o 
1 7 3 
1 3 2 
1 4 0 
1 2 9 
1 7 
3 
2 0 
a 
2 
5 
. . 
. 9 
. a 
. . 1 1 
. 
3 0 
7 
¿ 3 
1 0 
9 
2 
1 
1 1 
7 
I 
2 
1 3 
1 6 
7 
a 
. ? 
. • 
. . « POUDRES,EN ETA IN 
1 5 
1« 1 " 
2 
1 
24 TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES 
ZINNROHRE, ­ROHRFORHSTUECK 
" 8 
1 5 
9 
5 
4 
2 
1 
2 
8 
9 
9 
1 
1 
1 
­00 URANIUM, THORIUH ET LEURS 
URAN, THORIUM UND IHRE LEG 
2 
1 
1 2 
. 2 8 
4 « 
1 5 
2 9 
2 9 
. . • 
. 1 
12 
. 2 8 
« 1 
1 3 
2 8 
2 8 
, . • 00 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
a 
. . . . . • . . . . . , , . 
8 0 
1 6 
3 8 
2 8 
1 5 
1 « 
1 3 
1 2 
5 
2 
« , a 
1 
« 2 7« 1 
5 128 
9 1«5 
7 129 
1 119 
S 10 
2 
7 
E T C . i EN ETA IN 
! USW. 
1 1 . 
. , i ; 
1 
1 
a 
­ LL IAGES 
ERUNGEN 
2 
1 1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
5 0 0 1 
C 0 2 
1 003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
O b O 
0 6 4 
0 6 b 
2 2 0 
1 1000 
7 1010 
1 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
! 1040 
0 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
« 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
riMMUNG 
T/NAT/ON 
HCNGRIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E .c. ινι^ε .HADAGASC 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
IRLANOE 
N0RVEG8 
DANεM4RK 
SUISSE 
PORTUGAL 
H0NGRI8 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
2o 
30 
2-
l i 
i s 
H 
1-
1 7 
4 1 
3 0 
l u 
1 5 3 3 
7 6 0 
7 9 0 
4 Ü 4 
2 9 J 
3 5 1 
o l 
9 ­ , 
J o 
1 2 0 
1 1 7 
4 7 
b O O 
1 0 
5 7 
1 9 0 
9 2 
¿ 3 
¿ u 
l o 
1 3 1 1 
8 8 4 
4 7 b 
­,0ο 
3 4 5 
5 
l o 
1 14 
1 4 7 
3 7 b 
203 
1 6 9 
1 1 5 
77 
4 · , 
a s 
3 b 
7 7 
U 
1 3 
4 6 
1 1 
1 592 
0 4 0 
7 4 J 
5 9 3 
3 J J 
6 7 
U 
a u 
1 9 
J 9 
21 
15 
1¿ 
8 
3 
1 2 
1 3 
6 7 
1 1 
5 9 
¿ 0 2 
10 7 
9 o 
a j 
7 
o 
1 
4 2 
1 7 
¿ 0 
¿ 1 
2 0 
1 1 
l b 
2 4.) 
13 
1 5 5 
7 b 
4 u 
7 3 
o 
5 « 
2 
France 
21* 
1 6 
1 2 
¿ J 
1 1 
. 1
. 
« C l 
¿ 0 5 
1 4 7 
5 7 
22 
1 3 0 
5 2 
7 0 
I U 
2 
7 
¿ 1 
2 
1 
. . . 3 2 
. . . « 4 
. 
1 1 9 
3 1 
6 6 
3 7 
3 5 
7 
5 
4 4 
a 
5 
2 
3 
2 
1 
1 2 
6 7 
, 5 6 
1 4 U 
6 2 
5 b 
5 6 
. 2 
4 2 
, n 2 8 
2 1 
2 0 
1 1 
1 8 
2 4 b 
9 3 
'Ve 
« 0 
7 6 
6 
5 4 
2 
1000RE/UC 
Belg. l ux . Nederland 
9 
6 
. . . . 7
a 
. 
a i 
2 3 
3 3 
23 
22 
3 2 
« 1 5 
U Z T 
. 7 
o 5 
10 
. . . • 
8 6 
7 2 
1 4 
1 « 
4 
. . 
Β Ζ Γ 
6 
1 1 Õ 
8 
1 3 0 
1 2 0 
I U 
. 1 0 
2 
Ü 2 T 
1 9 
2 5 
2 0 
4 
4 
4 
. 
B2T­
BZT­
Deutschland 
(BR) 
2 4 
a 1 
9 
3 0 
1 0 
5 6 b 
3 6 6 
2 0 2 
6 6 
3 6 
1 1 3 
9 
2 4 
­NOB 80 
1 1 5 
1 0 2 
. 5 3 5 
1 
. 1 9 4 
3 6 
2 
9 
• 
9 9 6 
7 5 3 
2 4 4 
¿ 4 4 
2 4 2 
. 
­NOB 80 
6 1 
i 2 
a 
. a 
a 
. , . . • 
6 5 
6 4 
2 1 
1 4 
3 
8 
• 
­NDB BO. 
. 
1 
1 
. . a 
NCB 8 1 . 
NOB 
. 0 3 
. 0 4 
1 
0 5 
2 
. a . 1 
o 
i ' i 
. 
4 3 1 
1 3 3 
2 7 b 
2 J 3 
2 1 1 
4 1 
J 
2 
5 
l u 
3 « 
9 
4 2 
4 
5 6 
7 1 
1 1 
1 6 
¿ i i 
3 B 
1 6 7 
1 4 B 
9 » 
J 
1 6 
7 J 
7 9 
3 3 2 
9 U 
l o o 
1 1 3 
7 7 
■,4 
3 3 
3 6 
2 7 
1 3 
1 3 
2 
3 
200 
3 9 3 
6 0 7 
5­.1 
4 9 U 
3 8 
6 
2 8 
3 
j 
3 
3 
0 4 Δ 
1 2 
1 
l i 
J 
6 2 
¿ 3 
J U 
2 7 
7 
4 
7 
T a b . 2 
VALEUR 
Italia 
. . a . a 
a 
1 6 
2 
" 
7 4 
17 
5 a 
23 
2 
Si 
2 
. 
. . a 
. , . . . . ­
1 
i 
. . . 
3 5 
5 
6 8 
4 0 
1 7 
3 
2 
4 
à 
. 
5 
5 
3 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gagenübaratallunn BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France 
T 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
)27 
ICOO 
1010 
u u 
10 20 
1021 
1040 
0 3 1 
1 12 
0 0 1 
034 
e : 3 
077 
0 30 
0 1 4 
9 36 
J 3 3 
0 43 
04 3 
J67 
36« 
0 6 b 
0 63 
0 70 
« 0 0 
4 0« 
5 0 8 
i l l 
6 6 0 
6 6 « 
732 
7 « 0 
800 
977 
10 00 
nio 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
10«0 
CST 
301 
002 
0 0 3 
00« 
005 
022 
6 8 5 . 3 1 HAGNESIUH BRUT, SF DECHFIS εΤ DEBRIS 
RUHMAGNESIIIH, AUSG. ABFAFLLE UND SCHROTT 
0 0 1 
302 
0 J l 
0 J« 
0 33 
022 
J 36 
0 13 
342 
133 
0 50 
313 
5 Od 
6 2 4 
6 54 
1003 
1010 
1011 
10 70 
1 0 7 1 
1030 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
CÌ1 
0 31 
0.37 
0 0 3 
e 3« 
C05 
07 7 
03 1 
D IO 
0 14 
0 36 
0 3 3 
042 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
39J 
b 34 
6 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
203 
424 
390 
e 756 
192 
53 
24 
24 1 
14 
39 
203 
u: J 4JU 
13 
12 
11 262 
S 965 
1 29 7 
655 
332 
641 
100 
b 
2 
, 95 
181 
2 515 
132 
. 10 
. 1« 
, 205 
100 
. 13
27 
3 299 
2 9 23 
376 
734 
15 
142 
100 
b 
• 6 8 5 . 3 2 HAGNESIUH 
VERARBEIT 
2b 
27 
60 a 14 
50 
57 
16 
7 
17 
9 
7 
13 
a 5 
46 
10 
406 
136 
2 7 1 
174 
154 
75 
1 
77 
„ 
. 1
1 
« 1 
. 1«
16 
1 
. « . „ 
3 
, 13 
59 
6 
53 
37 
31 
16 
1 
. 
167 
10 
220 
211 
10 
5« 
5« 
639.33 3ERYLLIUM BRUT OU 
BERYLLIUM, ROH 00 
11 
io 
ι 
1 
1 
21 
42 
«3 
55 
1« 
20 
263 
150 
117 
100 
63 
13 
75 
59 
ιό 
«9 
3 
45 
11 
5 
6 
8 
5 
5 
33 
10 
317 
119 
159 
128 
114 
55 
15 
125 
2S7 
89 
3 
421 
627 
794 
313 
221 
481 
19 
1 
18 
OUVRE; 
VERARB 
OECHETS ET DEBRIS 
. ; ABFAELLE 
TUNGSTENE BRUT OL OUVRE; DECHETS ET DEE UÙLFRAM, ROH OD. ­ ­ ­
36 
13 
43 
112 
30 
36 
5 
4 
9 
5 
i 
1 
22 
J 
936 
234 
1 6 / 
153 
103 
5 
1 
36 
77 
18 
63 
2 
3 
2 
i 
1 
4 
VERARB. 
11 
ABFAELLE 
19 
30 
9 
22 
239 
132 
107 
101 
68 
19 
10 
1 
1 
1 
126 
65 
43 
40 
27 
541 
10 
14 
9 
5 
5 
6 8 5 . 4 2 HJLYBDENE BRUT OU OUVRE; 0ΕεΗΕΤ5 8T DFBR1S 
HJLYBCAEN, ROH OD. VERARB. ! Α Β Ρ Α ε ί ί Ε 
2 5 
19 
58 
S9 
23 
11 
30 
14 
15 
6 
76 
1 
77 
10 
031 
002 
003 
e 04 
C05 
072 
036 
038 
042 
043 
J50 
307 
503 
674 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
064 
066 
270 
390 
674 
6 64 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELC-.LUX. 
PAYS-3AS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CAMEROUN 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
022 ROY.UNI 
10 00 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
002 
C03 
C04 
C05 
322 
030 
034 
036 
038 
04 2 
048 
062 
064 
066 
068 
070 
400 
404 
508 
528 
6 6 0 
6 6 4 
732 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
ìoio 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 COI FRANCE C02 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FED 
C35 ITALIE 
022 ROY.UNI 
126 
301 
198 
6 C65 
130 
37 
¿0 
165 
U 
64 
161 
78 
401 
¿1 
lo 
7 826 
6 819 
1 007 
474 
232 
529 
78 
5 
42 
51 
91 
17 
¿5 
77 
13 
104 
31 
15 
2o 
13 
13 
¿1 
lb 
10 
62 
lb 
691 
227 
464 
3ua 
272 
119 
1 
37 
104 
15 
aoo 
495 
490 
1 659 
623 
396 
66 
12 
151 
129 
120 
22 
13 
13 
6b 
83 
10 
163 
21 
¿01 
5J 
19 
15 
170 
13 
10 
4 542 
IC 527 
« Obi, 
1 921 
1 313 
7 59 
«11 
770 
0U7 
203 
590 
51o 
15U 
69 
136 
1 782 
85 
159 
78 
21 
16 
378 
C71 
307 
187 
17 
120 
78 
5 
1 
3 
3 
7 
11 
29 
30 
1 
11b 
1« 
102 
76 
70 
26 
1 
65 
67 
9 
78 
77 
73 
12 
150 
737 
169 
339 
50 
3 
92 
2 
28 
2 
11 
9 «« 
13 
5 
3 
952 067 
tes 
78« 
«66 
33 
3 
3 
66 
6G 
123 
197 
183 
4« 
BZT­NDB 77.018 
33 
7 17 
12 
53 
«7 
37 
37 
¿9 
2« 
5 
5 
5 
33 
15 
¿9 • 
si 
12 12 
66 
2U9 . « 259 
. 
153 
188 
110 
7o 
67 
BZT­NDB 77.02 
40 
41 
5 
75 
1 
14 
21 
11 
11 
13 
11 
10 
43 
16 
317 
lo7 
330 
¿15 
165 
08 
27 
BZT­NOB 77.0« 
1 
1 
a , 
. BZT­NDB B l 
52 515 
«52 
287 
12 631 
36 
35 
4 
1 
305 
11 
45 
88 
Θ7 
16 
1 
i 
1 
. . . 1 618
3 4 0 2 1 
2 153 
9 2 5 1 
> 159 
f 56 
. 3 
89 
BZT­NDB B l 
• 6 0 5 
402 
î 
373 
262 
16 
. 0 1 
2 
4 
. 0 2 
16 
5 
1 1 
9 
6 
2 
774 
1 3 
31) 
. 149 43 
2 
9 
59 
B2 
92 
17 
I 
4 
72 
­
15 
i 
201 
45 15 
14 
7 
1 3 
7 
924 
108 
437 
¡91 
349 
7113 
3 10 
., ib 
1 17 
145 
2/ 
. 71
37 
170 
554 
616 
218 
153 
39B 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 3 0 
3 3 4 
1 36 
0 1 3 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 « 
0 5 R 
2 » 0 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
t 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 3 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
J 3 2 
0 3 4 
0 1 5 
0 3 3 
0 4 0 
» 0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
20 .3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 aoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
3 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 8 9 
6 8 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 7 
t 
i 
6 9 1 
6 5 
8 2 
1 1 1 
1 9 2 
1 1 
3 1 
1 
1 6 
s 
ι 
'b 
1 3 
1 
i 
ΐ 
7 
a 
1 
3 
2 2 
2 
2 l o 
« 5 3 
1 6 6 
3 0 
a-
22 
1 3 
i 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
France 
8 2 
6 7 
1 5 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
7 
2 
a 
6 
6 
1 
3 
1 6 
2 
> 
! 1 1 7 
7 6 3 
5 5 « 
> « 2 
> Β 
1 1 
. 1
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 1 6 
2 2 9 
8 
5 
1 
2 
2 
. • 
Italia 
. « 3 * T A N T A L E B R U T OU O U V R E ; D E C H E T S E T C E B R I S 
T A N T A L . R O H O D . V E R A R B . ; A B F A E L L E 
3 
­
a 
a 
a 
1 1 
4 
3 1 
7 6 
7 
sa 
3 1 
1 
a 
3 
. « 
. . . 5 
4 
1 6 
4 
1 2 
5 
8 
3 
. 
NE 
. 5 0 A U T R E S H E T A U X ε Ο Μ 
A N D . U N E D L E N E ­ H E 
3 0 2 
5 5 7 
4 5 6 
3 4 0 
9 3 0 
« « 9 
3 
2 
5 9 
1 1 6 
8 7 
« 1 1 5 
2 0 1 
i 
l a i 3 6 
7 
a 
1 0 3 
6 
3 « 
7 
9 1 
13 
1 
6 
1 0 
2 
5 1 3 
3 3 
1 J 
3 3 
2 6 
9 
5 
1 1 
7 
1 1 
1 
1 3 3 
7 9 
7 6 5 
3 5 7 
6 1 7 
« 5 3 
0 1 7 
9 5 9 
1 3 5 
1 7 
9 
3 3 6 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
7 
2 5 2 
1 6 7 
5 3 5 
6 8 7 
8 6 2 
, . O l i 
Ai 
1 
6 1 
1 0 3 
1 0 2 
1 
. . 
2 9 
41° 
1 2 
1 
6 
1 0 
2 
9 1 5 
2 1 
8 
7 
9 
i 
. 1
33 
7 5 
9 9 1 
6 4 1 
3 5 0 
2 2 1 
C 3 9 
4 5 
1 5 
9 
8 3 
7 4 
1 0 
5 3 
1 
1 9 
1 
3 
( ( 5 
1 
1 3 
¡I 
1 1 1 2 
1 3 0 3 
1 3 9 
5C 
3 β 
2 0 
2 
1 0 ' 
. 1 0 C O N S T R U C T I O N S , P A R 
K O N S T R U K T I O N E N U . 
0 5 4 
3 3 3 
« 5 3 
a 3 7 
9 « b 
7 7 3 
« « 3 
7 3 1 
6 5 1 
3 0 
7 
6 8 
« 3 
a 
5 7 7 
7 1 7 
5 3 6 
2 2 8 
i 37 
3 6 2 
8 5 
8 1 5 
1 5 3 6 
2 6 6 2 
3 5 3 7 
1 7 8 
1 5 3 
3 
4 4 
> 1 
« . 3 3 
3 7 
5 
5 
1 
2 1 
ΐ 
2 0 
20 
, . • 
Í . N O N F E R R E U X E T A L L I A G E S 
I Ä L L E U N D L E G I E R U N G E N 
j 1 1 3 
1 0 1 
1 
> 1 0 7 
5 3 « 
I 5 5 
à 
1 i 
2 
. 
2 
à 
1 3 
I l ì 
3 7 
1 9 
« 9 1 
3 5 « 
1 1 2 7 
1 1 3 
5 7 
. 
, 1 3 
2 9 2 
1 6 9 
1 2 0 
. 299 
3 3 9 
3 
. 5 9 
I C 5 
1 
3 
3 9 
9 5 
7 
« 1 
3 5 
2 
3 
9 7 
. . 1
1 
1 
« 1 3 
12 
2 
12 
1 
9 
6 
1 
7 
. 8 5 
« 1 J 3 
2 3 « 5 
8 2 « 
1 3 8 8 
1 2 « 9 
6 5 « 
3 3 
. . I C I 
I E S , E N F O N T E . F E R , A C I E R 
E I L E , A U S E I S E N O D . S T A H L 
5 7 9 9 
I « 6 7 9 
6 7 8 3 9 
> H O 
1 9 2 8 6 
2 
1 « 9 3 
> 3 7 8 
« 8 3 5 5 
3 5 6 0 1 
7 5 6 5 2 
5 B 2 5 
« 5 7 5 
3 2 
9 7 
3 9 4 3 
1 5 
2 
1 
2 2 
2 
1 
5 
1 5 2 
3 5 
6 6 
1 6 7 
3 5 
7 5 
4 5 4 
4 1 5 
7 9 
4 8 
6 
7 6 
. . 5 
4 9 3 
0 7 6 
4 7 4 
1 3 0 
a 
3 4 9 
« 7 
C 7 6 
C 7 C 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 ο 
0 3 8 
J 4 J 
0 4 3 
3 4 3 
0 5 0 
0 6 « 
0 6 6 
3 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 6 
4 0 0 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
Ì J I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
COS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
Q 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 U 
2 C 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 5 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
( 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 3 
$υεεε 
D A N E H . R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C = 
H O N G R I E 
R O U e A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S s ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
H A L T E 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
5 Ε 0 Η ε ΐ 
H ο N D ε 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
ροεεο\ε 
τεπεοθ5ε 
H O N G R I E 
R O U f A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G ε R I ε 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S 1 R A L I E 
S E C R E T 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E t 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N 1 E 
I R L A N 0 8 
ΝΟΡνεοε 
WERTE 
EG-CE 
ι 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
6 
« 3 
1 
2 
5 
5 1 
9 3 
2 2 
1 9 
1 6 
9 
2 
4 5 
4 4 
4 9 
8 8 
8 
2 9 
1 4 
4 ¿ 
b ü 
2¿ 
io 
U 
so­ta 
1 2 
3 J 
l u 
2 J 
17 
6 4 
J C J 
5 o 
1 7 ^ 
9 i 
1 1 1 
20­
bUu 
6 4 3 
7 0 J 
0 1 1 
J 4 1 
3 9 5 
2 
9 2 
1 0 U 
l i 
OS 
2 o 
8 7 
J 7 
2B 
I l o 
1 7 
9 6 3 
6 C 9 
¿ 6 7 
3 3 7 
J ¿ 0 
1 7 J 
7 0 
3 
J 
5 8 0 
7 8 2 
5 1 5 
C 4 7 
9 8 7 
a 7 9 
2 7 
1 9 
5 1 « 
6 2 1 
6 8 
6 0 
6 0 7 
5 5 1 
7 b 
6 0 9 
1 7 o 
J a 
5 o 
6 6 4 
20 
¿ 6 b 
« 3 
6 7 2 
¿ 9 9 
I J 
1 2 
1 2 
¿ u 
12 
¿ 0 ­ , 
J l b 
6 J 
1 3 7 
4 2 
o u 
Í O 
l i 
i l 
1 7 1 
4 J 
« 3 1 
2 J 
1 1 , 
8 2 J 
6 1 3 
J 1 9 
« 7 7 
« « 2 
¿ a v 
a u 3 
« o 
¿ 3 
¿ 2 4 
7 2 6 
U ¿ 3 
o o 5 
9 2 3 
0 1 3 
l J 6 
1 5 3 
7 3 7 
ibtí 
France 
1 
2 
2 
1 
1 
i 
1 4 
6 
7 
6 
3 
1 5 
4 
3 C 
2 
2 
5 
1 
3 3 
4 j 
2A 
l a l 
5 6 4 
223 
2 1 0 
9 9 
6 
, « « ¿ 
a 
3 0 
. . 5 3 
1¿ 
• 
1 4 6 
« 6 
1 0 0 
8 3 
3 U 
1 8 
5 
­
a 
¿«a 2 6 1 
« 5 0 
« 8 1 
1 « 2 
. 1 
J 
5 7 U 
« 6 
e J « 3 
loe 
a 
3 0 6 
« 1 
a 
a 
. 1 « 3 
a 
2 0 6 
1 « 0 
1 
1 2 
17 
7 U 
« 4 0 7 
¿ 4 b 
«e 2 
a 
22 
. 1 « 
ι 1 
3 4 
1 6 9 
1 6 
6 6 
. 
C 1 3 
4 J 9 
5 7 4 
6 6 6 
6 ¿ 5 
1 0 3 
4 3 
¿ 3 
5 7 5 
a 
6 ¿ 4 
« ¿ ¿ 
8 9 1 
6 « 6 
5 0 2 
1 0 5 
OC 
6 5 3 
Belg. 
« 
2 
1 
1 
3 0 
6 ¿ 
a J 
2 
1 
7 
1 1 
1 8 
1 
ι 
1000RE/UC 
­Lux 
1 
Nederlend 
16 
β 
i 
• 1 8 
5 
2 « 3 
3 9 
3 
« 9 
1 0 
2 3 
7 
2 0 
2 3 3 
3 3 
1 7 1 
6 3 
1 1 1 
• 
7 b 2 7 b 9 
b 3 1 6 4 2 
1 5 1 1 2 7 
1 « 5 6 2 
1 « 7 2 
l « 7 9 
. 6 6 
B Z T ­ N C B 
NO i 
a 
2 1 
2 3 
1 0 
• 1 
« 7 
. • 
2 3 3 
1 7 5 
5Θ 
5 8 
1 0 
a 
• " b Z T ­ N C B 
« « 1 M 
5 1 0 
5 6 1 
5 1 0 6 0 5 
8 8 5 8 « 
3 7 9 6 « 
9 
. · 3 9 3 
6 a 
> « 5 7 « 
9 β 
6 
9 0 2 8 
2 
5 
1 « 1 2 
3 3 
2 0 
1 0 9 
3 0 
5 6 9 6 4 
« 1 · 
1 1 9 ι y. 
6 2 1 
, 6 « 
1 « 1 9 
2 0 7'. 
3 0 
2 
T 7 5 6 7 
9 0 7 2 1 9 8 
3 9 7 1 7 1 2 
7 3 5 « 1 9 
7 6 2 3 0 3 
« 9 5 8 3 
1 5 0 « 5 
3 
a 
8 2 2 7 2 
B Z T ­ N O B 
7 6 2 3 2 9 8 
7 2 0 3 
2 8 0 
8 7 3 2 7 8 7 3 
2 7 0 1 1 0 
2 9 « 2 0 7 7 2 
1 
3 
2 6 3 
2 5 0 2 7 8 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 1 . 0 3 
1 
¿ 5 
5 2 
l o 
l o 
5 2ti 2 9 
9 
. a 
a 
1 0 
1 
6 3 
7 U 
1 
a 
a 
¿ O « 
9 3 3 
3 OU 
J J U 
¿22 
US 
l u a 
■ 
• 
1 9 
8 
a 
3 
4 7 
2 9 
• JO 
a 
9 o 5 
1 2 7 
3 3 
1 7 7 
1 1 3 
7 0 
1U 
a 
3 
8 1 . 0 4 B 
1 
1 
1 
1 
1 3 
« 7 
6 
3 
7 3 . 2 1 
2 7 
2 0 
3 1 
« 4 
2 
7 0 « 
9 3 7 
5 U 4 
a 
5 3 / 
2 76 
2 7 
9 
5 1 1 
6 U 9 
1 5 
« 7 
9 6 J 
3 7 « 
2 2 
2 3 2 
1 2 1 
2 6 
J U 
6 1 1 
a 
17. 
1 3 
7 7 
1 1 3 
2 
a 
. a 
8 
5 9 U 
70 
¿ J 
9 1 
l o 
2 7 
7 3 
1 J 
9 
1 J U 
9 
2 1 U 
5 
4 J 
9 8 1 
1 J 7 
7 0 7 
3 9 0 
2 U U 
8 2 7 
« U O 
. 2 
7 6 9 
4 1 5 
2 3U 
1 0 9 
a 
5 6 9 
0 1 « 
J U 
7 9 
« 0 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 
1 4 
3 
3 
J 
a 
. ­
J U 
. . . . J 
2 7 
J 4 
. • 
1 0 J 
3 1 
l i 
12 
i 
. . ­
¿ 5 0 
a7 1 B 9 
4 8 2 
. 1 9 
. . a 
. 1 
4 
2 3 5 
• . 1 3 
1 
6 
• • ­4 
6 
5 
• a 
. a 
a 
2 9 
­. 1 2 4 
1 
a 
1 
j ­
1 3 6 3 
1 0 U 9 
3 5 4 
3 1 1 
2 5 9 
2 7 
­a 
1 6 
7 2 5 1 
9 6 1 
8 5 4 
1 1 2 8 8 
a 
5 5 4 
1 7 
3 3 9 
5 6 4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
437 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 3 1 
0 3 2 
J 3 « 
0 16 
0 3 3 
04 J 
0 4 2 
0 « ! 
J « 6 
0 , 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 50 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
0 68 
0 70 
2 0 0 
2 0« 
3 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 2 3 
2 1 2 
2 16 
2 « 0 
2 44 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 « 
7 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 30 
2 8« 
2 3 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 0 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 1 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 50 
3 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
1 7 6 
3 7 8 
3 90 
« J O 
4 34 
4 0 S 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
« b « 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1b 
5 2 0 
5 28 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
3 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 «9 
6 5 2 
6 6 0 
6 b « 
4 59 
b 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 « 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 3 
7 06 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
6 
1 
c¡ 
37 
2C 
« 
S 
1 9 
ς 
: 1 
14 
1 
1 
1 
6 
3 
17 
2 
2 
I 
I 
3 
1 
2 
12 
1 3 
. 2 
29 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
« 1 
3 
1 
1 
f 
1 
« 
1 
ι 
1 
1 
1 
« 3 1 
5 1 0 
1 « 2 
1 7 2 
6 1 5 
3 3 3 
67 J 
1 5 o 
2 5 5 
>i s 
l a i 
2 4 3 
5 2 8 
83 J 
0 1 3 
4 3 3 
1 7 4 
« 6 9 
7 5 3 
2 9 
99 1 
6 9 2 
1 3 2 
2t 0 
7 > 1 
34 9 
7 8 
97 8 
2 3 3 
7 1 4 
8 1 4 
71 7 
7 9 
7 1 6 
7 0 
8 7 7 
1 6 7 
3 7 U 
6 1 5 
6 1 4 
75.3 
7 4 1 
1 4 1 
5 3 7 
4 96 
3 3 
7 7 3 
9 3 0 
6 4 0 
1 3 6 
1 0 3 
4.J4 
7 5 6 
1 3 9 
8 4 3 
8 1 7 
4 
69 1 
J 0 6 
40 2 
7 8 5 
I S O 
1 5 9 
9 34 
6 7 7 
7 3 1 
7 6 4 
3 b 
7 6 
6 8 
1 3 9 
4 6 J 
1 l 
7 7 
7 9 
19 
1 3 7 
36 5 
4 6 1 
3 9 9 
1 6 0 
3 9 
1 9 J 
5 1 b 
9 1 4 
8 1 9 
4 3 6 
19 9 
3 1 
0 0 0 
4 3 9 
3 6 7 
3 7 
1 6 
6 5 3 
1 7 9 
1 9 7 
1 7 7 
5 1 6 
4 3 7 
u a 
1 7 7 
1 5 1 
8 5 b 
2 7 9 
8 79 
2 2 4 
?<ja 
1 3 7 
17 9 
4 6 9 
7 5 1 
1 1 5 
6 9 
7 
05-j 
1 1 
5 7 
7 o 
3 3 4 
4 4 1 
4 0 8 
3 4 7 
Franc8 
2 6 5 
17 
3 2 2 
5 109 
2 8 0 
3 0 7 
1 974 
3 5 6 
5 
5 753 
3 170 
8 2 4 
1 ?79 
3 3 5 
1 0 
4 0 
2 9 7 
1 3 5 
I 11 
««î 1 « 5 1 
1 7 3 1 
1 2 76 
1 3 6 
18 
7 3 
2 916 
« 0 
1 36 
4 2 « 
7 1 4 
7 9 7 
6 4 3 
7 3 
2 
9 1 6 
7 2 1 
7 4 1 
9 9 
I 123 
3 0 5 
8 1 
1 817 
« 5 5 
1 7«3 
. 8 
5 5 
9 3 
3 
3 
« 2 7 
« 6 « 
1 827 
7 2 8 
1 36 
3 0 
5 6 b 
1 9 8 5 
2 6« 
1 
3 6 
l i 
6 8 
1 
1 2 
1 « 3 7 
2 898 
a 
1 
4 9 2 
3 
7 9 
3 2 2 
1 
3 9 9 
3 
b 1 9 2 7 
5 6 9 
7 
3 4 4 
9 4 3 
4 8 
3 
1 113 
3 992 
3 
2 7 9 
7 3 1 
1 8 8 
3 
2 2 3 
17 
2Î « 2 1 
. , l t 
. 7 6 
5 1 
1 1 « 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« 3 6 
9 7 
3 0 2 
8 5 3 
2 9 8 
1 « 
5 7 
. 1 3 « 
7 871 
6 2 2 
9 0 3 
7 3 
6 
1 6 0 
«i 
3 875 
3 0 
7 
2 596 
6 5 
1 0 
i i 2 1 7 
6 7 0 
17 
7 7 7 
1 
2 
1 « 
1 
1 953 
1 9 2 
7 7 
Nederland 
5C<! 
4 7 0 
« 7«1 
9 1 1 
7 0 3 
7 1 
9 5 0 
, 7 3 
6 1 
4 6 1 
I C I 
6 5 
8 1 
7 1 
1 6 
1 
. 3 7 7 
2 
3 0 
3 
« 7 7 
1 6 8 
5 
7 9 
« 9 
10 7 0 5 
1 13« 
3 « 
7 0 
7 5 
7 6 
7 
8 
1 32a 
1 6 9 
i i U 
â 1 6 7 
1 252 
8 6 
3 0 6 
4 3 3 
. 9 
i 
1 4 2 
1 0 
7 3 
7 
4 
9 
. 7 9 
6 
5 5 8 
. S
1 
3 1 
1 012 
i 1 6 1 
. 4 
, 5 4 
. . 2 04 
ise 4 0 8 
1 4 4 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 153 
9 0 2 
4 897 
1 8 686 
17 084 
9 b 
1 196 
a 
3 6 
2 1 12 
1 550 
3 2 6 
2 7 4 
12 9 9 2 
9 9 3 
6 C 6 
2 6 3 
2 9 7 
8 5 
2 6 
i 09a 
3 7 5 
1 939 
1 6 3 
, . 1 7 2 
1 
5 
. . 
. 1 6 1 
7 9 
4 3 9 
1 3 
1 4 6 
2 « 
6 2 
18 
. 5 5 5 
2 5 
2 3 0 
3 
. 6 9 
9 7 
2 3 
. 7 0 
1 5 0 
9 « 
. . 2 5 
3 2 5 
« 075 
6 3 
. 3 7 
. . 3 6 
13 
1 5 
2 9 
9 2 
1 
1 
16 
1 
5 2 8 
3 6 
7 6«â 
5 1 
. 6 0 
1 3 
3 6 2 
6 3 3 
1 
1 1 
6 7 0 
3 0 
2 9 
a 6 7 
3 2 9 
1 0 5 
6 6 6 
ao 3 295 
3 1 
1 « 7 
7 82 
1 7 « 
I C O 
1 2 3 
1 7 0 
2 5 
. 6 5 
7 
5 8 
. 5 7 
1 2 3 
72 
a 
1 171 
I t a 
1 
1 1 
2 
1 
6 
6 
l 
3 
1 5 
7 
1 
6 
1 3 
7 
7 
7 1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
lia 
Ci a 
9 
BC 
5 6 3 
7 5 0 
9 5 
5 C 7 
a 
1 9 1 
8 S 3 
C 1 3 
3 7 5 
3 1 0 
1 1 
C l « 
3 5 « 
2 5 5 
3 0 
3 5 0 
2 9 
6 7 
2 C 7 
6 13 
5 « 6 
2 C 3 
. 1 2 
2 1 
1 8 
3 85 
3 
. 2 7 0 
7 0 
C 1 3 
6 7 2 
6 8 0 
« 6 8 
1 3 
, 8 2 6 
3 9 3 
1 9 1 
7 
« 0 1 
« 5 0 
7 6 « 
3 5 2 
1 0 5 
3 2 7 
8 « 
4 6 
8 3 5 
7 6 5 
. 6 C 1 
2 8 9 
« C 5 
5 6 
a 
1 3 7 
6 7 1 
0 5 7 
9 « « 
. . 7 8 
6 7 
5 7 
« « 7 
. 5 1 
9 
3 8 7 
2 5 9 
2 3 
. 1 3 4 
5 9 
. 1 0 
7 4 9 
8 7 3 
1 
. 9 
9 7 6 
4 7 8 
1 10 
7 
5 
2 6 7 
1 7 0 
9 0 
9 5 
3 3 1 
1 4 9 
. 1 C 3 
6 2 
5 3 0 
6 0 
7 2 1 
2 1 8 
9 3 
1 3 
2 7 6 
5 7 1 
1 7 4 
9 4 0 
4 1 9 
9 1 
3C 
xpc » r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 b 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 o 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
70 8 
2 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 7 
7 4 8 
7 5 7 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 3 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
« « 9 
« 5 2 
« 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 β 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 3 2 
6 5 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 92 
69 o 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 J 6 
SUECE 
FINLA9.DE 
CANEMS.RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUP CU IE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCH8COSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAL'RITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGCRIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZ AHB I OU 
.MACAGASC 
.REUNION 
.COKORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I O 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA H A I T I 
3AHÍH4S 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T [ Ν Ι Ο 
J A H Í I O U E 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZUELA 
aSURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JJRCANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
E T . A R I B E S 
OHAN 
ΥΕΗεΝ 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE INDONESIE 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
WERTE 
EG­CE 
3 
l 
7 
7 1 
1 0 
7 
b 
I C 
b 
3 
1 
2C 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 1 
4 
1 
1 
13 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
4 
3 
1 
6 J 7 
2 9 Ü 
4 7­, 
6 2 · , 
0 3 7 
7 74 
0 0 1 
1 7 7 
1 1 6 
O l e 
U 3 U 
1 1 7 
7 9 0 
3 U U 
5 5 J 
4 b « 
7 6 0 
1 1 3 
4 7 2 
¿ 7 
5 3 2 
321 
4 1 3 
3 0 O 
¿ 4 5 
4 0 4 
O J 
3 0 6 
1 7 J 
7 6 
3 0 1 
1 6 3 
J 5 
5 6 6 
¿ 0 
5 1 4 
6 7 
6 4 0 
J 0 4 
3 7 1 
6 7 U 
6 1 4 
¿ 3 3 
5 5 u 
¿ 0 0 
au 9 9 9 
6 4 o 
2 3 4 
1 9 1 
5 1 
3 3 0 
3 1 1 
8 J 
5 U 1 
3 4 1 
12 
4 1 0 
3 7 9 
0 2 2 
43­ , 
1 1 6 
0 7 b 
4 6 3 
7 1 5 
3 3 7 
¿ 3 b 
¿ 9 
3 2 
1 1 5 
1 ¿ 3 
4 7 u 
1 3 
5 1 
3 2 2 
3 4 
9 b 9 
1 6 6 
9 3 U 
4 5 J 
6 0 
2 3 
6 0 3 
J 5 1 
8 9 4 
2 0 J 
2 2 J 
232 
6 9 
9 6 3 
9 ¿ o 
7 2 o 
2 1 
1 3 
o 6 l 
3 J 6 
1 B J 
1 3 0 
7 7 2 
0 0 7 
6 3 
a 62 
9 4 
4 3 3 
2 3 4 
6 8 0 
7 1 4 
¿ 5 6 
6 7 3 
8 o 
9 1 7 
3 0 u 
1 0 9 
3 7 
1 3 
3 3 ¿ 
l u 
1 2 3 
2 3 o 
4 9 b 
4 5 3 
2 0 b 
4 4 7 
France 
1 3 9 
14 
1 9 C 
3 ¿4ä 
1 9 2 
5 9 2 
1 645 
1 2 2 
l « 
2 « 6 « 
2 092 
1 060 
2 39C 
6 0 5 
12 
7 1 
2 6 3 
6 1 5 
3 6 
a 
2 6 « 
1 095 
1 2 8 3 
« 3 9 
1 9 0 
1 6 
7 5 
1 799 
2 3 
6 4 
2 6 5 
1 6 C 
. 2 5 6 
a 
5 3 1 
1 5 
3 
7 4 5 
a 
6 1 8 
6 1 « 
1 « 8 
7« 3 
1 3 6 
7 9 
i «oa « 5 0 
1 670 
a 
0 
e 
«a 5 5 
5 
a 1 2 
2 6 
« 7 3 
8 1 0 
« 1 5 
1 1 6 
1 
2 2 
« 1 3 
9 3 8 
2 3 8 
5 
. a 
1 0 
. 1 ­ , 
. 3 1 7 
2 
a 
« 9 2 1 
1 « « 9 
. 1
1 7 0 
1 1 
7 2 
3 1 2 
1 
2 3 2 
1 
1 9 
2 896 
2 9 9 
1 
. 1 230
« 0 9 
8 1 
1 5 
« 5 9 
2 «12 
« 2 1 0 
a 
6 8 3 
1 6 7 
5 
3 0 6 
. 1 2 
. 1 0 3 
8 
2 6 
a 
. 1 0 
a 
2 5 6 
3 0 
3 « 
. 7 
1000 RE'UC 
Balg.­Lux. 
¿ 6 1 
6 0 
1 8 7 
3 8 3 
¿ ¿ 5 
1 0 
3 « 
. a 
1 6 6 
3 298 
6 9 5 
, 5 9 7 
. 1
. . a 
a 
¿ 9 
« 1 7  
. 1 7 
1 3 
« 052 
« 8 
2 
1 
6«"l 
1 6 
3 
5 0 
3 5 1 
1 7 
« 7 1 
1 
2 
1 « 
1 
7 9 9 
1 2 
1 3 2 
12 
1 3 
Nedarland Deutschland 
(BR) 
2 9 3 
5 7 7 
« « 1 9 
5 6 6 
1 7 3 
2 6 
6 6 6 
13 
6 9 
3 5 3 
2 6 
2 3 
9 5 
a 
2 195 
2 6 
1 
3 
a 
1 7 0 
1 
2 2 
3 
2 2 « 
2 0 6 
8 
. . . a 
a 
3 5 
« 6 
a 
a 
9 
1 3 7 
1 
a 
a 
a 
1 C30 
5 
a 
a 
1 
a 
4 1 
2 
2 
1 
1 6 
a 
a 
1 2 
a 
1 
1 
« 5 
1 
. 2 
1 « 
7 1 8 
8 9 
a 
a 
a 
1 
a 
. . 8 
5 
. . ■ 
• . . « 1 2 1 
l 265 2 8 
« 9 8 
2 0 2 
a 
7 
3 
1 8 3 
a 
a 
a 
a 
1 « 
2 8 
« 3 
1 5 
a 
6 3 
5 
« 1 8 
a 
3 0 
1 
3 8 
b « 6 
a 
2 
9 « 9 
a 
1 1 
a 
3 7 
a 
a 
9 1 
2 8 « 
2 0 8 
1 7 7 
2 
2 
1 1 
B 
1 
2 
2 
1 9 
1 
l 
2 
5 
5 
1 
5 7 3 
6 3 6 
3 9 « 
5 2 7 
9 0 « 
9 2 
0 3 6 
a 
a 1 6 1 
1 1 0 
6 6 0 
o l 9 
a 
3 0 1 
9 6 0 
0 6 9 
2 6 « 
2 1 3 
a 
3 4 
5 9 
1 3 U 
o 9 6 
0 2 « 
1 6 2 
a 
1 « 3 
1 
1 1 
1 
a 
1 
a 
1 3 0 
6 3 
2 U 2 
1 9 
0 2 
1 3 
a 
7 2 
1 2 
a 
a 
3 3 « 
b 
3 9 1 
4 
a 
4 « 
1 9 3 
a 
a 
1 7 
a 
¿ U 
7 0 
« 7 
1 
a 
¿ U 
« U 9 
1 6 7 
8 2 
a 
¿ « 
a 
a 
1 7 
o 
1 
6 
¿ ¿ 
a 
3 7 
3 
« 1 0 1 
3 9 1 
1 6 
a 
3 9 6 
l a 
a 
2 9 
¿ 7 
« ¿ 7 
3 7 6 
1 
1 1 
oa¿ ¿ 1 
1 6 
22 
bi 
2 9 2 
6 1 
« 9 8 
6 1 
7 7 a 
3 2 
1 1 7 
¿ 8 2 
1 5 1 
6 2 
8 5 
2 9 « 
« 5 
a 
2 6 
1 3 
¿ 1 
a 
1 ¿ 5 
1 7 ¿ 
B 9 
. 2 5 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 
1 
¿ 
3 
I 
9 
5 
3 
1 
6 
¿ 
1 
1 
1 
3 « 6 
3 
a« 7 0 U 
¿ 6 3 
5 « 
2 6 0 
a 
8 1 
1 5 8 
1 9 7 
6 5 1 
¿ 6 « 
3 
9 6 0 
2 4 9 
L I O 
3 3 
1 1 0 
¿ 7 
3 5 
l b b 
Θ 0 « 
«2a 7 9 0 
• . 7 
7 
9 
2 2 5 
« . 2 2 3 2 8 
8 2 0 
■ 
3 U 5 
3 3 9 
2 8 9 
3 9 
a 
9 8 3 
1 9 0 
12 
1 
2 3 6 
1 9 2 
0 8 0 
1 3 7 
« 1 
¿ 8 2 
5 « 
2 8 
4 9 b 
3 0 3 
a 
3 7 1 
7 8 4 
1 2 U 
1 7 
a 
a 5 5 
oía 7 5 b 
4 1 2 
a 
a 
3 2 
1 1 4 
9 b 
4 b 4 
a 
3 7 
1 0 
9 8 9 
1 2 4 
6 
• « b 1 9 
9 
7 9 « 
4 « 6 2 
3 1 
9 1 b 
« 2 0 
3 1 
2 
2 
0 7 a 
b l 
5 b 
8 3 
2 « « 
1 « « 
a 
9 1 
I b 
« 2 « 
1 5 
5 2 8 
1 2 5 
b 7 
5 
3 
5 W , 
2 9 8 
8 3 
2 7 « 
1 9 2 
3 5 
• 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 C 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 16 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 1 
8 0 9 
8 12 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
10 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 3 
0 30 
3 3 2 
0 3« 
0 36 
0 33 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 b 
0 58 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
2 0« 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 3 
2 3 2 
2 3b 
2 « 0 
2 « 8 
2 60 
2 7 2 
2 30 
2 3« 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2« 
3 2 8 
3 3 3 
3 « 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 3 
« 3 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
5 0« 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
b «9 
b b« 
6 6 9 
b l « 
7 00 
7 0 b 
7 2 0 
7 12 
7 « 0 
3 0 0 8 09 
3 1 9 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 
E7 1 
« 8 5 
3 β ( 
2 C 7 
1 2 « 
1 5 6 
3 C 
2 3 
2 2 
6 9 1 
? 
1 
, 1C 
2 
1 
3 2 
2 3 
ς 
< « « 
2 7 5 
2 7 
7 6 
1 7 « 
1 4 7 
5 1 5 
9 0 
2 5 
3 5 7 
1 9 
3 8 
7 5 6 
4 2 7 
9 3 4 
72 5 
7 C 9 
7 1 8 
9 1 1 
3 7 5 
3 5 3 
9 7 3 
73 3 
Janvier­Décembre 
France 
2 
16 8 
1 11 
7 7 
3 3 
la 
« 0 
13 
13 
3 
2 1 2 
2 2 
1 
2 6 7 
3 
8 31 
3 8 
2 3 7 
9 6 0 
0 5 8 
9 0 2 
7 7 9 
9 9 6 
7 66 
e 3« 
5 « « 
3 5 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i i 
5 
1C3 139 
79 153 
23 9 8 6 
15 3«5 
3 878 
7 735 
3 916 
3 9 3 
9 0 6 
Nederland 
1 2 6 
aa 3 7 
2 9 
2 5 
8 
1 
. 2 5 
2 1 
2 3 
5 
. . . . ­
2 7 7 
4 2 B 
8 4 9 
6 4 1 
5 5 1 
0 2 6 
1 6 5 
9 1 2 
1 8 3 
20 CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN 
KONSTRUKTIONEN UNO 
7 1 5 
7 2 7 
IS 7 
6 9 5 
5 3 7 
6 9 2 
9 2 
4 1 
1 6 0 
2 1 
1 2 4 
2 , 5 
7« a 
5 « 
3 « 
1 2 
« 0 « 
« 5 
1 « 
« 8 
5 5 
1 5 
2 1 
« 6 
2 5 
3 5 1 
« 6 
3 6 5 
2 « 1 7 
6 
4 7 
1 0 7 
1.3 8 
7 7 
4 2 
2 9 
3 0 
4 8 
1 4 
3 J 
7 
3 
1 0 
2 5 
7 
4 0 
6 1 
a 20 8 
2 o 
3 2 
9 
5 5 
1 3 
2 
1 ) 3 
9 
1 0 
55 5 
4 5 
5 
1 0 
1 2 
2 2 9 
1 6 
6 6 
7 9 5 
1 5 
9 
4 
1 
U 
7 
4 
7 
1 7 7 
2 
1 0 
4 
7 1 6 
8 1 1 
4 0 5 
9 3 4 
0 6 6 
2 5 3 
5 4 9 
6 9 J 
2 1 3 
2 
1 
3 1 6 
2 3 
8 6 3 
6 « 
1 0 
2 1 
3 
1 
5 
2 5 « 
2 3 
12 
1 0 3 
1 
a 
. . 5 
à 6 8 
3 1 
. « 
i 1 6 
4 
3 1 « « 1 
1 9 
2 9 
5 
3 
. 9 
5 
2 9 
a « 2 
9 
5 5 
. 
. 
2 
, 
2 0 
. . 
9 
. 
. , . . 9 « 
2 
1 0 
2 30 
2 6 7 
9 6 3 
« « 1 
2 9 6 
5 1 8 
1 5 9 
3 1 7 
5 
1 5«6 
1 2 5 1 
6 0 5 
« 0 
5 
1 
5 
6 
2 
6 0 
« 1 5 
9 « 
1 
1 
3 6 
7 
3 
3 6 
1 0 
3 753 
3 ««2 
3 1 0 
1 0 T 
9 6 
2 0 2 
« 7 
1 0 
1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 7 0 
1 6 5 
1 0 4 
6 4 
5 3 
2 4 
1 
2 
1 5 
6 3 
. 1 6 
4 
. 2 5 
7 
. 1 9 
. , « • 
4 E 4 
512 
972 
6 6 2 
4 6 5 
6 9 5 
1 4 4 
2 3 1 
4 1 4 
Italia 
1 8 3 
4 1 
1 « 2 
6 « 
2 3 
7 « 
1 1 
5 
2 
A L U H I M U M 
r E I L E , AUS ALUHIN IUH 
1 
6 
9 
8 
1 
1 
C 1 5 
8 0 7 
a 
2 1 6 
3 8 
5 7 8 
6 5 
7 
8 7 
1 4 
3 2 
3 9 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 4 0 
1 4 
1 3 
1 7 4 
66, 
4 
i 9 
1 
. . . 
4 2 3 
1 2 6 
2 9 8 
0 1 2 
7 6 7 
2 8 5 
2 
1 9 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
9 C 7 
5 5 9 
8 6 1 
. 3 4 5 
7 6 
5 
7 7 
6 4 
8 
6 4 
5 3 0 
6 7 7 
1 4 
4 
2 
6 1 
23 
l 
l i 6 
5 
4 6 
ja 
17 
6 8 
1 
3 7 
5 
1 4 
1 
3 7 
. 
. 7 
1 3 
9 
5 4 
. 5
1 0 
3 
5 
9 
. 2 8 0 
, . 1
. 2 
. b 
14 
, ■ 
9 8 3 
6 7 2 
3 1 1 
6 1 0 
4 7 4 
6 3 2 
1 8 
6 5 
7 0 
3 
3 
1 
9 
6 
3 
2 
22 
2 
9 8 
1 « 7 
1 9 * 
7 5 
2 5 
7 
1 9 
. 12 
« 2 2 
C 7 4 
0 7 4 
OCO 
2 9 1 
0 2 1 
9 0 3 
2 9 9 
8 8 B 
3 7 4 
2 4 7 
« 3 
O l i 
2 1 
3 6 2 
« 5 
1 
17 
9 
2 3 9 
1 3 
1 2 
« 8 
«« . 1 1 
. 1 7 
2 3 6 
3 
2 7 7 
2 
. 5 
3 1 
« 1 5 6 
2 2 
1 
2 9 
1 1 
1 8 
9 
« 3 
. 
2 5 
1 1 
2 9 
50 
9 0 
1 0 
5 C 1 
2 0 
1 5 
1 5 
1 3 
1 9 
8 2 7 
3 C « 
5 2 3 
7 7 1 
« 3 3 
6 1 6 
3 2 3 
2 B 7 
1 2 8 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 b 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 1 
8 C 9 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
J 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 b 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 « 
1 6 8 
209 
7 0 a 
7 1 7 
7 1 6 
2 7 8 
7 3 7 
2 3 6 
2 « 0 
290 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 b 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 J 4 
« 1 2 
4 5 8 
« 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
5 Ü 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 a 
6 1 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 b 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
3 1 9 
3 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
DC E A N . B R . 
. N . F E 3 R I 0 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
M T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
• A . « O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
ςυεοε 
FINLANDE 
DANMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L TA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.OAHOMCY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R C 
•RWANDA 
.BURUNDI 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
•MACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
-GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
OHAN 
INOE 
CEYLAN 
CAHBOOGE 
INDCNESIF 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SAHCA OCC 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
2 
5 0 7 
2 3 7 
2 7 C 
1 3 2 
8 7 
1 0 4 
2 2 
1 6 
3 7 
17 
3 
5 
1 9 
2 
1 
« 1 
1 
1 
1 
2 
7 1 
4 8 
22 
1 1 
9 
1 1 
1 
2 
J 2 1 
1 2 
9 o 
1 0 2 
1 0 0 
4 5 9 
9 J 
1 2 
O o J 
1 1 
J · , 
1 9 1 
3-,β 
9 9 6 
1 5 3 
04 1 
9 3 5 
0 9 9 
8 7 2 
6 8 4 
1 1 1 
4 7 7 
7 6 8 
0 5 5 
0 5 U 
6 6 b 
1 4 1 
0 6 U 
1 7 7 
as 
4 1 9 
OO 
3 J 4 
3 7 b 
o 9 J 
1 5 7 
9 0 
4 4 
0 6 U 
1 3 0 
7 7 
1 1 3 
1 2 J 
9 ¿ 
5 1 
1 ο 9 
6 7 
0 6 J 
1 0 4 
¿ 0 9 
1 0 
U 
Su 
i l 
1 JU 
4 J 6 
4 5 ¿ 
8 2 
7 u 
1 2 0 
7 8 
1 3 3 
5 5 
1 8 o 
4 5 
1 0 
¿ 4 
1 ¿ J 
¿ 0 
1 0 b 
3 7 3 
3 3 
J ¿ ¿ 
12­, 
1 5 2 
2 4 
1 7 1 
4 4 
I J 
¿ U u 
32 
6 1 
4 7 0 
1 3 6 
1 9 
3 1 
3 9 
5 ¿ 0 
2 4 
2 4 0 
6 1 0 
3 7 
2 0 
3 1 
23 
20 
21 
1 « 
1 9 
J2­ , 
1 4 
3 3 
l o 
J 4 9 
« 8 U 
8 6 B 
1 9 0 
1 5 1 
O J l 
« 9 6 
6 5 1 
6 5 b 
Francs 
2 
n e 
5 3 
5 b 
2 1 
1 2 
3 1 
9 
a « 
1 
« 2 
2 
1 
, 2 6 
i t 
7 5 
c«5 
3 « 
1 6 5 
■ 
7 1 5 
7 B 6 
9 J 0 
5 3 6 
0 7 9 
1 « 2 
8 1 3 
7 1 9 
2 5 2 
. 4 6 9 
7 3 
7 5 6 
1 2 5 
2 4 
¿ 0 
a 
1 6 
1 
, 8 
5 6 0 
3 
4 2 
3 1 
1 
1 2 5 
5 
. . . . 8 
. 2 7 
¿ 8 7 
9 4 
. . 1 1 
3 
2 
6 1 
5 2 
1 1 2 
7 
6 7 
. 6 4 
8 3 
1 4 
7 
. . 22 
. 1 4 
7 7 
. ,J 2H 
. ¿H 
1 7 1 
, . 2 
. 
. ö 
. . 
9 7 
. . . 
2 0 
. . . 2 
. . 2 0 7 
1 4 
3 3 
■ 
9 3 3 
4 2 5 
5 C 6 
9 0 5 
6 5 6 
5 9 4 
4 4 9 
94 1 
9 
1000 RL UC 
Belg.­Lux 
1 
. Nederland 
53 9 6 6 77 
39 185 38 
14 7 8 1 39 
7 730 29 
2 810 26 
6 « « 8 7 
« 105 
2 3 3 1 
b 0 2 2 
1 
a 
7 9 
20 
a 
« 9 
2 6 
1 
5 4 9 
­ 8 4 
C 6 6 
3 7 1 
6 3 0 
3 5 1 
1 4 4 
6 2 9 
3 4 2 
BZT­NDB 
3 5 « 1 1 
1 
1 886 
1 5bb 8 
1 6 8 
17 1 
1 
7 
1 5 
3 
9 6 
1 7 
3 2 
1 
« 6 
« 6 
3 1 
3 7 8 
9 
2 
1 1 
« 1 
1 1 
« 
8 17 
7 1b 
1 01 
2 0 
7 b 
l a 
3 
« 
i 
, J 
1 
9 
2 1« 
> t l 
3 
2 
) 2 
1 
s > 
5 4 2 
1 3 6 
a 
7 7 3 
1 7 8 
6 R 4 
8 9 
2 6 
1 2 2 
4 3 
9 1 
7 6 
4 0 
6 
3 
7 
7 
2 
1 
1 4 
1 3 a 
3 0 
. a 
a 
4 3 
a 
a 
a 
a 
a 1 
a 
9 
7 4 9 
a 
2 4 0 
• 
a 
3 1 
2 
a 
9 
1 4 
2 
a 
a 
. « 6 4 B 
6 2 8 
C 2 0 
3 9 0 
C 4 5 
6 2 8 
7 
5 2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 7 2 
8 5 
8 6 
4 4 
3 2 
1 8 
2 
2 3 
7 6 . 0 8 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 9 
11 
7 
' j 
5 
1 
9 4 
­i i 1 3 
. ¿ 5 
1 4 
a 
1 5 
a 
. U 
• 0 4 9 
342 707 
63 1 
¿ 1 6 
5 47 UU3 379 
5 1 5 
o l O 
2 9 5 
0 0 4 
. O 7 0 
1 3 1 
1 2 
5 0 
¿ 6 4 
1 6 
2 2 3 
9 J 7 
5 2 6 
7 1 
1 9 
U 
1 8 b 
7 1 
¿ 1 
. J U 
4 6 
7 
1 6 9 
a 
1 JO 
7 3 
2 7 7 
a 
¿ 7 
2 
a 
• a 
a 
a 
1 
• • a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 9 9 
la 3 ¿ 
2 
1 5 2 
­. a 1 3 
5 0 
3 2 
2 69 
a 
1 6 
3 0 
1 7 
2 3 
1 5 
a 
5 7 6 
a 
a 
2 1 
a 
1 Ú 
a 
1 7 
4 0 
• a 
• 3 3 3 
6 3 9 
U 7 4 
0 0 9 
2 09 9 9 U 
3 1 
2 3 J 
2 75 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 J 
i°i 
29 
U 
■,1 
7 
J 
1 
7 
7 
1 
2 
2 4 
1 5 
b 
2 
1 
6 
1 
. 1 . 
4 
5 9 
l e o 
3 1 0 
4 5 
1 1 
3 
1 1 
ιό 5 4 8 
7 1 3 
3 5 4 
3 5 8 
6 4 8 
6 6 4 
3 o 9 
b l 9 
1 5 1 
7 b b 
8 7 5 
1 5 5 
7 
5 7 1 
* 2 4 
. a 
. . 5 
9 U 9 
1 0 7 
7 
3-
2 5 
7 3 6 
5 4 
5 5 
1 1 3 
9 3 
. 3 6 
* 3 4 
2 1 3 
1 5 
9 3 1 
1 0 
• 5 3 
6 9 
6 
3 3 1 
7 3 
3 
1 2 7 
1 3 
4 9 
4 1 
6 1 
--2 
1 2 U 
5 
3 1 
1 7 5 
■ 
1 1 4 
6 8 
1 4 8 
a 
6 1 
1 5 9 
1 
7 
• 8 
u o 9 
a 
3 « 
3 7 
i'e 
l'i 
1Ö 
0 6 3 
b u b 
« 5 5 
0 8 3 
0 5 2 
uib 
828 
372 
32 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
439 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
0 60 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 120 
1021 
10 30 
1031 
1012 
13 40 
C S T 
O J I 
0 02 
r J3 
0 0 4 
C 05 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 7 8 
OSO 
0 32 
0 34 
0 16 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 56 
3 5 3 
0 60 
0 62 
0 6« 
0 66 
0 6 8 
0 70 
2 00 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 12 
2 « « 
2 « 8 
2 60 
2 7 2 
2 76 
2 30 
2 3« 
2 3 3 
1 3 7 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 23 
3 SO 
3 S« 
3 « 2 
3 50 
3 52 
3 5 5 
1 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« l b 
« 3 2 
« « 3 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 3 
4 6 4 
4 92 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 « 
5 26 
6 0 0 
6 04 
6 17 
6 1 6 
4 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 16 
« 4 0 
6 4« 
6 52 
6 6 3 
6 6« 
6 7 2 
6 76 
4 3 0 
ó 8« 
7 O 0 
7 J 1 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
6 9 1 
i » ; 
12 
; Π 
12 
2 
2 
3 
i 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
l 1 
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 3 0 3JVRAGES EN ZINC Ρ CUR BATIHENTS 
BAUARTIKEL 
7 
41 
S3 
4 
2 0 1 
35 
I l o 
73 
69 
19 
13 
l b 
t 
. 1 1 RES 
i 6 
45 
7 
33 
3 
1 
35 
13 
18 
ERVOIRS 
BEHAELTER 
9 1 0 
2 3 7 
3 3 5 
5 S 9 
1 4 1 
3 8 0 
3 i 
1 3 3 
5 3 4 
30 5 
7 1 5 
6 8 4 
3 2 3 
4 5 0 
7 5 
2 4 d 
1 1 2 
2 2 
« 3 d 
133 
942 
155 
51 
756 
62 
217 
70 
16 3 
16 
13 
359 
8J3 
235 
00 2 
93 
41 
21 
207 
1 3 J 
6 b 
0 3 3 
1 4 
2 8 
1 3 3 
8 1 9 
1 S J 
79 7 
11 
417 
2 
19 
12 
8 
9 
2 
5 
14 
44S 
11 
325 
973 
95 
00 
25 
1 
5 
1 
299 
4 0 
53 
97 
61 
52 
23 
127 
55 
13 
32 
«2J 
80 
n o «74 
25 
103 
2>3 
915 
22 
133 
273 
11 
23 
3 d 
16 
3 
216 
32 
13 
68 3 
50 
21 
«0 
2 
11 
I C 
1 
1 
2 
1 
. 013 
353 
6 53 
709 
539 
« 3 76 
13 
186 
351 
424 
194 
16 
U « 
112 
« «« 597 
793 
592 
«0 
21 
149 
21 
121 
. . 335 
407 
137 
75 
. 3 
7 04 
133 
25 
934 
77 
67 
100 
« β 
718 
321 
19 
443 
1 1 
7 00 
9 0 « 
23 
53 
97 
1 5 
102 
8 C 
93 
60 
23 
3 64 
29 
94 
664 
50 
2 
AUS ZINK 
2 
, . • 
5 
4 
1 
I 
1 
. . . • 
16 
29 
■ 
106 
«5 
61 
61 
61 
. . . • 
εΝ FFR.FONTE PU 
AUS EISEN 
1 507 
a 
2 835 
355 
6 
1 067 
. 78 
120 
. . . 9 
5 
7 
76 
181 
1« 
37 
56 
βΐ 
65 
58 
26, 
330 
6 
* 
4CIER 
i 
¿9 
. « 
37 
JO 
8 
« « 
. 
« 
PLUS 
ODER STAHL,UEBER 
58 
085 
, 1 933 
1« 
«5« 
. 5 
29 
74 
1 
16 
32 
39 
41 
19 
11 
35 
i i 
13 
4 
2 
1 
9 
56 
2 
6 
1 
7 3 
17 
273 
4 
4 0 
10 
2 
2 
1 
2 
« 
865 
1Û3 
578 
«12 
163 
aa 66 
5 9 
7 o O 
2 9 
3 1 7 
0 3 0 
0 5 9 
5 
4 5 
. . 733 
417 
53 
480 
. 7 7 7 
6 
8 0 
3 9 
3 b 
1 7 
3 8 
3 1 
1 6 
lã 
40 
17 
116 
54 
10 
74 
33 
51 
23 
10 
59 
. 
13 
236 
7 
1 
13 
24 
24 
166 
27 
1C3 
167 
4 
23 
37 
15 
1 
51 
31 
13 
24 
i 
Italia 
. . • 
a 
. a 4 
2 
4 
. , • 
300L 
300 L 
48C 
I C I 
64 
393 
152 
1 328 
151 
2 
89 
18 
135 
152 
56 
61 
, 29 
. a 10 
6 
16 
24 
333 
17 
9 1 1 
89 
1 678 
98 
125 
36 
81 
299 
«0 
50 
6« 
82 
193 
10 
19 
23 
11 3 8 0 
1CÕ 
71 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
COI 
002 
CO« 
060 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
io«o 
0 0 1 
0 0 2 
C 3 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 « b 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0« 
20 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 7 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 3 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 d 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
50 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 o 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
70 1 
F 9 A NC E 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
POLCGNE 
M o N a ε 
i N T R A ­ ε ε 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGε 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. G . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.OUGANDA 
. Τ Δ Ν Ζ 4 Ν Ι Ε 
SEYCHELL. 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
.RFUNION 
ΖΔΗΕΙΕ 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
NICAR4GUA 
CUBA 
BAHAMAS 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
TRI M O . T O 
.CURACAO 
C0LCH3 IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISP IEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INDCNESIF 
MALAYSIA 
WERTE 
EG­CE 
5 
6 
β 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
10 
J5 
13 
12 
117 
61 
3 o 
l o 
17 
27 
6 
14 
12 
19J 
0 3 J 
194 
4 1 J 
J09 
¿48 
57 
¿03 
¿77 
b 7 j 
¿J5 
909 
9 9 1 
130 
4 3 
370 
12 
13 
374 
04¿ 
166 
1?J 
1 7 1 
3 5 o 
1 6 1 
5 J b 
1 4 0 
¿ ¿ 3 
1 ¿ 
5 1 
3 3 9 
7 9 9 
2 59 
7 6 4 
1 0 6 
9 b 
3 9 
1 6 o 
1 0 7 
5 J 
7 1 9 
2 7 
60 
139 
099 
187 
859 
¿0 
9 1 9 
10 
47 
27 
39 
21 
14 
34 
218 
144 
¿ 3 
3 ¿ 1 
3 75 
¿ j a 
1 4 1 
4 d 
10 
13 
H 
829 
44 
¿ 0 
O J 
5 0 
37 
31 
242 
4 9 
la 1 7 
131 
I l s 
0 7 
« 3 3 
51 
7 o 
205 
« 1 9 
17 
193 
359 
21 
2 d 
3 d 
17 
lu 970 
120 
17 
1J7 
74 
4 d 
« J 
France 
2 
« . 
J l 
6 
¿5 
2 
1 
2J 
6 
1« 
• 
a 
2 80b 
« «17 
6 ¿27 
7 6 6 
304 
. 10 
154 
49 
136 
4 b l 
543 
171 
32 
132 
3¿ 
6 
124 
1 213 
96S 
1 «90 
123 
. 1« 
8 6 1 
«2 
1«0 
. . 525 
«66 
195 
67 
a 
. 9 
150 
107 
33 
672 
. 6 7 
6 2 
1 6 5 
a i 
ei5 20 
628 
a 
8 
l 
. ¿1 
12 
. 57 
1«« 
25 
109 
318 
e 27 
5 
. 13 
12 
. a 
28 
63 
. . 1 
1« 
. ia . 191 
111 
«« . . 55 
12 
3 2 1 
. 61 
6 
. . . . . 49« 
. . 1 1¿¿ 
7« 
« " 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
« 
. • 
6 
b 
1 0 9 7 
a 
999 
3 6 0 
« 973 
. 32 
79 
. , . 8 
6 
3 
97 
¿¿5 
17 
93 
27 
10¿ 
39 
78 
379 
l ó 
i 6 
7 
3 
¿« 
" 
Nederland 
Tab. I 
VALEUR 
Deutschland , . . . , . 
(BR) " " " * 
BZT­NCB 79 
« 9 
• 
18 
13 
5 
5 
5 
. . • 
BZT­NCB 73 
106 
9 36 
. 2 «50 
5 
«91 
. 3 
9 
63 
. 22 
66 
12 
1«2 
17 
«8 
137 
2« 
1« 
2 1 
10 
« 
16 
52 
1 
10 
1 
«9 
. 2 
102 
5 
«3 
. 0 5 
. 2 2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
2 9 
, a 
1 2 
5« B 
3 b 
18 8 
b 5 
5 1 
« a a 
, a 
1 2 
«80 510 
122 189 
723 55 
3 7 3 
3 3 4 
237 143 
5 7 
1 6 0 
3 5 
757 4 
9 9 
4 2 6 
ibi 811 
80b 135 
b 2 
115 17 3 
, . 7 
212 141 
290 172 
15« b3 
587 76 
, a 
315 ·,!. 
1 1 
70 7 
83 15 
76 9 
12 50 i 2 12 
5 « 2 5 « 
32 28 
l b 6 7 9 
s l o i 5 
3 0 
. . 2 0 
19 1 
1 
1 
7 7 
22 «98 
1 
5 
6 
a i o · . 
. l b 19 
l 17 
ί 3b 
a 
2 
3 « 
l b O 1 
a 
a 
l 2 1 1 
3 1 18 
9 205 
100 1« 
31 8 
1 
9 
1 
90 
, 3 
3 
5 
«3 
1 
12 
23 
t 
2 
i 
1 ' 
. «. 1 1 ' 
1 
1 
u 
' 
1 0 
. a 
629 
« 4 
, . 6 
37 
> 5 
) 137 
. a 
l 
) 137 
a 
i 
7 1 
1 « 
1 6 
3 8 
1 3 b55 
Γ 
J 
7 110 
> 10 
a 
1 
r 
ι « «32 
a 
a 
a 
5 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
440 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
ICi 
7 1 3 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 9 
9 6 2 
IC 10 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 « 
0 36 
« 0 0 
1C30 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 SO 0 32 
0 3 « 
0 36 0 18 
0 « 2 
0 50 
0 6 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 « 7 00 
B O I 
10 00 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
C S T 
ooi 
J 0 2 
oos 0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
7 2b 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
O l « 
0 36 
0 33 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
IbO 
2 0 0 
2 0« 
2 0 3 
2 1 2 
7 1 6 
2 20 
2 7 « 
2 2 B 
2 « 0 
2 « « 
290 
2 6 0 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
3 0 2 
3 ) 6 
3 1« 
sia 3 72 
3 1 « 
1 « 2 
3 4 6 
1 6 6 
1 7 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1ÜC 
5 1 
« 9 
I S 
12 
2 7 
2 
t 
6 9 2 
6 9 2 
2 
1 
6 9 2 
1 7 
2i 
31 
1 ! 
« 1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 1 
5 o 
2 0 
1 4 
« 1 
7 
3 3 o 
2 7 
5 3 9 
0 ) 3 
«4 3 
5 4 5 
3 3 3 
3 39 
5 0 6 
C 2 9 
0 3 1 
Janvier­DeCembre 
France 
« 7 
2 5 
17 
6 
1 
9 
« 1 
« 7 
. 3 8 
3 3 6 
5 8 7 
4 3 7 
1 « 9 
7 3 8 
9 1 5 
« 6 7 
9 6 3 
« 5 0 
9 « « 
. 1 2 RESERVOIRS 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
1 2 
, . . 
6 849 
4 702 2 147 
1 483 
1 204 
6 5 6 
26.0 
1 5 
3 
EN C U I V R E , 
BEhAELTER AUS KUPFFR. 
1 7 
o 
5 
1 3 
4 0 
2 J 
1 6 
1 5 
3 
1 
1 1 
2 
1 0 
2 3 
1 3 
1 0 
1 0 
. . 
. 1 3 RESERVOIRS 
DE 
2 4 3 
1 7 1 
5 3 1 
40 ) 
2 6 
2 7 2 
7 6 
4 8 
1 3 
2 6 
1 18 
5 3 
1 1 
J 
3 6 
1 7 
3 
7 
1 4 
3 3 
1 7 5 
3 3 7 
7 ) 3 
6 5 7 
5 4 9 
3 7 
5 
3 
5 b 
. 2 1 FL 
H A E 
T S 
1 
. a 
1 
1 
« 7 
1 
5 1 
1 9 B 
9 8 3 
2 1 0 
6 « 6 
5 9 , 
« 9 9 
1 0 
6 " 
6 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 6 
1 0 
6 
7 
1 
o 
2 0 
2 
3 
7 
. • 
3 3 1 
9 39 
8 9 2 
4 39 
4 8 5 
5 4 « 
1 6 3 
7 0 
B 3 9 
PLUS DE 300 L 
UEBER 
EN ALUHINIUH 
.1ER AUS ALUHIN IUH 
« 7 
5 
. . . . 1 9 
1 2 
2 
« 6 
. . . 
1 34 
5 2 
8 2 
3 « 
3 2 
3 
1 
1 
« 6 
8 
2 4 
1 9 3 
2 3 0 
2 2 5 
5 
. 5 
5 
a 
. 
EN F E R , FONTE OU 
j 
a 
3 
3 
3 0 0 
, PLUS DE 
L 
5 
. 5
­
U 
5 
5 
5 
5 
300 I 
, UEBER 3 0 0 L 
1 4 3 
3 3 
a 
7 1 
2 5 6 
2 4 7 
9 
6 
6 
4 
. 
• 
ACIER 
FAESSER USW. , AUS F ISEN 
21 7 
4 2 6 
8 2 J 
20 0 
4 3 3 
1 4 o 
7 5 
5 4 9 
2 4 7 
9 0 5 
9 9 
2 8 1 
9 0 3 
4 8 d 
1 1 1 
4 ,4 
6 1 0 
7 1 3 
4 2 5 
4 1 
2 7 5 
7 3 6 
9 9 9 
5 0 0 
1 4 4 
5 1 J 
4 3 
7 6 
3 ) 4 
6J ­ . 
9 7 9 
9 7 J 
3 4 
3 
4 8 
1 9 
1 6 3 
S3 
4 0 
6« 5 
2 3 
3 5 9 
2a 
) 0 
1 2 9 
9 9 
5 3 o 
5 ) 3 
7 3 
1 J 
1 9 4 
3 
2 
1 
3 9 8 
4 4 8 
6 7 1 
6 1 6 
3 5 
, . 4 
4 
3 1 
« O l 
6 
6 
1 5 5 
i i 
8 6 
1 2 3 
1 
1 7 
5 
1 
5 6 
3 0 « 
1 2 3 
9 6 8 
3 
4 8 
1 9 
1 6 2 
1 3 
6 4 4 
3 1 3 
2 7 
4 6 
1 2 9 
3 6 
2 37 
1 
1 9 3 
13 055 
2 1 466 
4 027 
2 8 2 
3 5 1 
2 
4 
3 9 
2 1 
1 
« 0 
« 9 
8 3 
1 « « 
9 1 
2 
6 
1 7 
7 
1 
1 
OD=P 
3 1 9 
6 7 6 
7 5 1 
1 1 1 
3 6 8 
2 6 
« 9 7 
9 
5 0 2 
1 3 
1 6 
5 3 
6 2 
9 
7 
2 
3 
6 
6 3 
0 8 4 
4 7 3 
7 2 1 
7 3 
4 7 
, . 3 
2 
1 
. . . . 4 0 
2 8 
1 
. . 8 
1 0 
1 
1 
b 7 
9 1 
« 5 1 
2 6 
2 7 2 
7 6 
« 8 
1 3 
7 
1 1« 
«« 1 
3 
I O 
12 
3 
. 1 « 
1 3 
3 1 1 
6 5 5 
6 5 6 
5 8 1 
« d 6 
6 5 
, . 1 0 
STAHL 
1 
3 
1 1 
2 
1 
2 
1 
« 1 « 
3 70 
7 1 8 
929 
3 1 6 
4 9 
5 5 
2 34 
2 5 3 
6 1 
2 2 5 
2 2 7 
3 1 7 
1 3 
1 6 2 
1 
7 1 7 
1 0 1 
3 5 
7 9 
6 5 1 
3 5 3 
1 4 7 
1 4 « 
4 7 7 
. . 7 0
7 
b 
. ) . 
. 
. . 
4 5 
, a 
1 
1 
15 
6 
1 
Italia 
7 7 
19 104 
1 057 
18 047 
2 214 
1 6 « 0 
15 6 7 3 
1 1 0 
« 2 5 
1 3 C 
i . ­
? 
1 
1 
. . 1
8 
. 5 1 
1 « 5 
6 
1 9 
8 
7 « « 
7 0 1 
4 1 
3 6 
2 5 
5 
. 2 
­
2 4 2 9 
1 8 2 
1 8 8 
7 5 1 
7 6 
, . . 1 0 2 
8 
292 
3 « 
a 
1 
6 1 5 
« 8 8 
2 3 « 
9 
a 
1 6 6 
1 15 
. 
. . 1 0 
5 6 8 
2 5 6 5 
2 « 
2Ö 
? 
a 
7 
5 4 1 
3 5 8 
. . • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
izo 
7 0 8 
7 2 « 
7 2 b 
7 3 2 
7 3 o 
8 0 9 
) 0 2 
1000 
1310 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
C C 3 
0 0 « 
0 3 b 
« C O 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
C O I 
C 0 2 
C C 3 
C 0 4 
C 0 5 
02 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
3 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
3 5 0 
0 6 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 1 
10C0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
7 1 7 
2 1 6 
2 7 0 
7 2 « 
2 2 3 
290 
299 
298 
7 6 0 
7 6 3 
7 77 
2 7 b 
3 C 7 
3 ) 6 
i l « 
3 1 3 
3 7 7 
J ) 4 
3 4 2 
3 « 6 
3 6 6 
S 7 0 
SINGAPOUR 
PHI L I S P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPCN 
M I WVJ 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
H 11 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
FTATSUNIS 
H 0 N ο ε 
INTRA­CE 
EXTRA­Οε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
INDLNESIE 
N.GUINEE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U M SIE 
L IBYE 
FGYPTE 
SOUCAN 
. H A L R I T A N 
.N IGER 
. T C H A ) 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R S F . 
.GABON 
-GONGIBRA 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
. κ ε Ν Υ . 
H 0 Z Í H 3 I 0 U 
.MACAGASC 
WERTE 
EG-CE 
7C 
3 1 
3 5 
1 5 
9 
1 9 
3 
1 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
8 
1 0 
1 8 
7 
« 1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 b 
H 
- 2 
3 9 
S o o 
1 1 
1 2 u 
2 9 
6 3 o 
l'JO 
0 9 9 
3 0 3 
5 2 7 
1 0 5 
« « J 
9 0 J 
1 9 7 
3 1 
l j 
7 U 
1 4 
b a 
« 3 
4 J 
3 « 
2 0 
t 
a 
5 7 1 
3 7 3 
1 0 3 
0 1 « 
o 7 
3 J 4 
1 5 o 
1 0 7 
J 3 
J 6 
4 1 2 
1 J 6 
2 3 
I U 
2 3 5 
2 o 
U 
l u 
4 9 
1 0 3 
0 2 o 
U 7 7 
9 4 9 
4 o 9 
7 3 1 
2 4 3 
9 
1 2 
2 J 3 
3 2 1 
l d 9 
J l l 
Í 6 7 
6 1 U 
2 7 7 
7 3 
5 3 0 
223 
Alo 
1 7 4 
2 2 7 
7 3 5 
5 2 3 
1 7 1 
3 3 b 
3 7 3 
1 6 9 
J J 6 
1 i 
l i s 
1 39 
6 6 6 
¿ b U 
I J2 
2 J 9 
0 7 
3 4 
J 8 1 
3 1 0 
7 1 d 
4 b 
5 o 
1 1 
5 J 
U 
9 6 J 
2 4 
J 4 
3 1 1 
2 4 
¿ 5 b 
1 9 
3 o 
' J J 
4 u 
4 U o 
4 3 1 
3 1 
2 3 
1 9 J 
France 
2 9 
1 4 
1 5 
5 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
0 5 
. . 34 7
2 
1 2 U 
-
3 37 
2 1 o 
12 2 
117 
794 
3 J 5 
7 7 8 
4 0 5 
6 6 9 
1 7 
. 1 
1 4 
3 9 
1 7 
2 1 
1 5 
1 
6 
6 
0 9 
1 0 
10 
10 
70 Ί 
3 3 0 
5 9 
2 3 9 
3 1 
2 1 
7 
4 
3 
¿ C l 
. 2 6 7 
3 7 5 
6 ¿ 8 
5 4 « 
7 9 
. . . a 
6 
2 1 
4 9 2 
7 
1 6 
1 0 2 
. 3 
6 3 
IU 9 
1 2 
2 
si 
1 
1 
3 
5 2 
3 4 d 
1 4 0 
. «a 
. 1 0 
5 3 
1 1 
9 3 0 
1 3 
. 5 0 5 
a 
2 0 6 
1 5 
3 3 
5 3 
a 
3 7 
2 0 5 
. 3 
1 9 2 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. . 2 7 
. a 
• 
« 71b 
2 « 6 0 
2 2 5b 
1 «2 3 
1 0b9 
8 3 0 
2 « a 
17 
3 
1 
. . • 
1 
1 
1 2 
a 
3 1 
5 « 3 
a 
1 
a 
. . a 
. . . . . . . . . ' 
59 1 
5 8 5 
b 
1 
1 
5 
5 
. • 
5 b57 
a 
10 313 
2 039 
463 
¿35 
a 
1 0 
3 
¿ a 
23 
1 
¿ 8 
7 8 
1 1 7 
8 1 
se 
Ί 1 8 
* 
Nederland 
5 b 
« 562 
3 «97 
1 «65 
8 3 2 
6 6 7 
« 3 1 
« 3 
5 6 
2 0 2 
bZT-NCB 
. 1 3 
a 
• 
1 I 
1 3 
BZT-NCB 
3 «9 
7 o 
a 
1 5 3 
1 0 
1Ö 
6 0 3 
5 7 8 
2 6 
1 0 
1 0 
1 6 
a 
a 
­BZT­NOB 
« 5 b 
6 701 
a 
3 « 8 « 
9 6 5 
3 7 2 
22 
««« b 
992 
« 9 
7 
7 3 
1 5 9 
2 
2 
a 
3 
2 
1 
1 0 
7 5 7 
soa 1 3 7 
a 
6 2 
6 « 
3 « 
2 3 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
9 
1 1 
6 
4 
2 
2 
7 4 . 0 9 
7 6 . 0 9 
2 
1 
1 
1 
1 
7 3 . 2 3 
1 
2 
7 
2 
1 
. O 
¿¿ 
12 
1 9 
9 
. 
0 3 8 
d 3 d 
1 0 J 
0 9 3 
9 U 7 
9 2 3 
1 4 4 
b ) 
1 6 7 
1 3 
a 
1 9 
• 
J l 
1 J 1 9 
1 9 
1 9 
• • 
1 8 9 
l o U 
9 U 7 
. 6 7 
5 J J 
1 3 6 
1 0 7 
J 5 
2 6 
3 7 U 
9 2 
3 
1 0 
3 4 
2 6 
1 3 
a 
4 9 
l u s 
0 9 U 
J l u 
3 7 1 
J 3 U 
1 JU 
1 9 9 
a 
2 
J « 
J 3 o 
1 3 2 
l b 7 
a 
O J b 
« 9 J 
7Í 
¿IH 
¿ i l 
y o 
l *y l y y y 
¿bb 
i b 
1 7 1 
1 
OLi 
lOH 
l i 
i¿ 
ib9 
¿v¿ 
¿9 
l ¿ 9 
1 / 6 • ¿ ¿2 
i 
9 
• ¿i 
• . • * • • * 1 
'JÜ 
• ¿ 
• ι 1 
• ¿1 
¿ 
1 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
, 
t 
¿9 
1Ü bü3 
1 1¿7 
9 67b 
1 tiiü ι υ*.* 7 bHb 
ZÌO 
i i i 
l b l 
. . • • H 
ι i 
• • i 
• 
¿l 
> 1 5 7 
3 1 8 
2b 
HH 
l¿ 
6 0 4 
49 7 
1 0 7 
8 9 
6 9 
l à 
• / * 
1 obi 
4 9 
1 3 6 
4 3 1 
• 4 t í 
. • • 9t> 
­7 1 4 3 
1 3 
• ¿ 
3 7 4 
2 9 8 
1 4 6 
■ 
4 
1 
6 4 
7 6 
. • • a 1 1 
1 6 6 
1 704 
• i¿ 
1 1 
î • 1 
3 6 6 
¿Hb 
• • ' 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 7 2 
1 7 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 36 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 7 
4 SO 
4 Θ 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
0 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 3 6 
7 0 3 
7 12 
7 4 3 
8 0 0 
8 1 6 
a 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 JO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
Oli 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
OSO 
0 3 2 
O S « 
0 1 6 
0 1 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 9 
1 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« J « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 8 
« 5 6 
« 6 « 
« 7 2 
«a« 5 0 0 
5 0 9 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 « 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 9 
aoo 
ιοαο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 2 ; 
9 6 
2E 
1 1 
7 
1 2 
, 3 « 6 9 2 
2 
1 
! t 
1 1 
8 
­
I J ­
S I 
3 1 
97 
73 
12 
3 3 
7 3 
6 1 
7 39 
« 7 
b 
9 5 
« 5 
S I 
7 J 
7 1 
aO 
2 3 
1 J 
1 ) 1 
3 3 0 
3 8 
S I 
3 5 9 
1 J 
1 1 5 
1 1 
5 
3 6 
Sb 
7 
3 7 
1 3 
3 3 
3 1 
7 1 8 
7 8 8 
7 ) 8 
0 ) 5 
8 2 5 
« 5 J 
2 1 1 
9 3 9 
3 6 1 
2 0 9 
1 6 o 
Franca 
1 0 « 
3 1 
1 
2 1 
3 9 
6Î 1 7 3 8 
7 9 
1 9 
l i 
là 8 5 
1 4 5 6 6 
7 1 3 3 
7 4 3 3 
8 1 0 
4 8 2 
6 4 7 6 
2 8 4 2 
2 5 « 9 
1 4 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 1 0 1 0 
5 
3 7 
i 7 9 
2 
. 9 1 
. . 9 
1 
. 1 . . . . . 
3 9 7 8 8 
3 8 8 2 9 
9 5 9 
7 6 1 
5 6 6 
1 9 5 
9 9 
« 1 
Nederland 
. 3 2 
5 
a 
lo 15 
i « 2 
. 1 
8 
3 0 
1 
. . . . 6 6 5 3 
«« . 5 5 
1 3 « 
. . 1 8 
1 
. « . . . 7 8 8 
3 2 1 3 3 
2 7 1 5 6 
« 1 Θ 9 
1 6 1 7 
1 0 « « 
6 « 8 
1 
« 2 
1 9 2 3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 8 
1 9 
Β 
6 
« 
1 
2 3 
7 3 
7 5 
17 
7 1 
1 0 
. . , 9 4 . 19 
2 
2 7 
2 0 
1 0 
3 0 
2 5 
2 6 
2 5 
7 1 
C 9 5 
« 7 6 
6 6 9 
« C 6 
6 5 8 
« 6 1 
5 1 
3 7 
8 0 7 
Italia 
. 1 5 
3 B 
1 
3 7 
1 9 
5 
2 7 8 
1 6 
3 
2 5 7 
3 1 
2 3 8 
. 
1 1 1 2 6 
3 5 5 1 
7 5 7 5 
1 B 5 4 
« 6 1 
5 1 5 9 
3 6 8 
5 7 7 
2 9 3 
2 2 F U T S ET Α 0 Τ Ρ ε 5 R E C I P I E N T S , E Ν A L U H I M U M 
F 
3 6 « 
3 « 9 
3 0 1 
7 5 3 
8 2 2 
3 2 8 
5 
2 2 
1 6 7 
1 0 8 
« 3 3 6 1 7 8 
1 6 6 
3 0 
3 5 
8 1 
2Θ 
3 
1 1 « 
5 B 
1 « 
1 « 
1 1 
7 * 
1 7 7 
1 5 
4 6 
1 3 
d 
5 
7 3 
7 
9 
3 
8 
9 
6 
5 3 
4 3 3 
1 1 6 
1 5 
1 J 
8 
5 
4 
4 8 
1 3 
3 
6 
5 8 
3 
3 7 
9 
1 4 
7 3 
7 0 
1 7 
7 6 
4 9 
3 
3 
2 
1 1 
1 2 
4 
12 
9 0 6 
5 16 
3 1 9 
Α Ε 5 5 ε Ρ U S 
. 7 1 3 
1 8 7 
1 0 b 6 
5 6 6 
1 1 0 
. 1 1 5 6 
5 0 
. 9 2 6 8 
7 
8 
« 5 
6 8 
1 
. 7 8 1 
a 
. 5 6 
1 « 3 
1 1 
2 « 
. 8 5 
6 
. 7 
. « 3 1 
7 0 « 
1 6 
1 1 
i 1 
5 
1 
18 
i 1 3 
1 « 
17 
5 
8 
7 7 
3 3 7 6 
2 0 3 2 
1 3 4 « 
W . , A U S A L U H I N I U H 
6 6 5 
. 9 1 « 0 7 
1 « 
1 5 
. . . 1 . 9 0 
1 1 
3 0 
. 2 
1 0 
1 3 
1 3 6 3 
1 1 7 6 
1 9 7 
2 3 3 
6 6 1 
. 3 9 0 
1 « 
6 0 
. 1 9 
2 
1 5 
1 
1 
1 8 
3 
3 
« 
1 5 
1 0 
10 ? 
1 
1 5 0 0 
1 2 9 8 
2 0 2 
3 
2 
1 
7 C 1 
3 « 6 
a a 7 
. 2 7 8 3 7 
5 
2 
6 
« 7 
3 
7 0 1 
6 7 
1 0 0 
9 
1 8 
7 
1 5 
. . 2 6 , . 1 7 
1 « 
3 
¿ 2 
13 
. 2 3 
. 6 
8 
1 
9 
2 
2 1 
6 
9 8 
2 
1 3 
« 5 « . 1 1 
1 
1 
4 6 
2 
1 
9 
9 
1 3 
6 
. 5 3 
2 « 
3 
S 
2 
1 
2 
2 
4 
2 1 5 
1 6 7 
0 5 7 
7 6 5 
li!: 8 9 0 
. 5 6 . . 3 , . 2 
1 « 
2 6 
1 0 
1 6 
1 1 
1 0 
3 
2 1 
3 1 
1 « 
1 « 
1 
1 
1 1 
1 
1 7 8 
«a 7 
1 
. . , . . 3 
2 
. . 1 « 1 7 
. . . 8 . . • 2 « 5 2 
1 9 1 8 
5 3 « 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
9 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. ρ ε ί Ν Ι Ο Ν 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
T R I M D . T O 
C 0 L 0 H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
C A H f O O G E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . H E 9 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L Í N O E 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Ζ Α ^ ε 
A N G C L A 
. M A C A G A S C 
M A U R I C E 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O H I N I C . R 
J A H A I Q U E 
T R I M D . T O 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε u u A τ ε u R 
B R E S I L 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
I N T R A - C E 
E X T R A - θ ε 
WERTE 
EG-CE 
7C 
« 9 
2C 
9 
5 
8 
2 
1 
2 
i 
3 
3 
5 
2 
1 
7 9 
1 9 
I C 
o d 
2 2 
1 3 3 
l « d 
3 9 
1 4 
J o 
3 1 
« 4 
5 9 U 
¿ 2 
¿ 1 
1 6 0 
2 4 
2 1 
¿ 1 
1 1 
1 9 a 
2 1 
1 3 
0 3 
leu 0 4 
6 J 
j o a 
l o 
9 7 
1 1 
2 0 
3 7 
1 3 3 
¿ 0 
1 0 
1 3 
¿ 1 
3G 
1 0 6 
3 5 ¿ 
5 6 6 
4 1 3 
aoi 4 4 0 
9 9 1 
6 0 5 
6 6 b 
9 3 7 
6 1 2 
7 5 9 
3 3 0 
2 5 8 
4 2 u 
0 4 6 
b a a 
1 9 
ö l 
3 19 
3 7 6 
1 6 
b 5 3 
5 6 1 
4 3 4 
9 b 
2 8 5 
¿ 7 4 
1 2 4 
2 5 
1 2 7 
2 0 3 
« 2 
9 0 
¿ 5 
¿ « ¿ 
6 ¿ 1 
6 U 
1 9 9 
3 3 
¿ 6 
¿ J 
8 7 
¿ 3 
3 3 
3 1 
3 1 
¿ « 
¿ « 
l « o 
3 1 6 
¿ ¿ 9 
4 0 
33 
21 
1 5 
1 6 
1 0 0 
6 ¿ 
1 3 
1 5 
¿ 2 4 
1 6 
8 9 
¿ 3 
3 4 
0 7 
7 9 
7 8 
3 0 5 
1 3 4 
3Θ 
3 3 
1 3 
¿ 0 
i i 
4 3 
9 2 
C 7 ¿ 
8 1 « 
C 3 7 
France 
6 6 
¿ 2 
i a 
1 7 
«« soa 
1 9 
1 1 
7 1 
1 3 
2 1 
9 3 3 0 
« 0 3 « 
5 2 9 6 
9 « 1 
6 2 5 
« 1 9 3 
2 3 1 0 
1 7 2 « 
1 6 3 
, 5 7 8 
« 3 2 
2 6 1 5 
1 « 1 « 
2 9 1 
a 
1 0 
« 7 5 
1 5 0 
¿ 7 0 
1 7 1 
1 8 
¿ « 
1 2 6 
2 5 0 
2 
2 
« 5 
1 8 5 
« 6 8 
5 0 
1 3 9 
2 6 
2 1 
22 
2 8 
. 1 5 
bä 
6 2 0 
« 8 
1 8 
. . . , . . 3 « 3 0 « 5 3 
a 
1 
3 b 
5 8 
7 8 
2 2 
¿ 6 
7 6 
9 0 6 6 
5 0 « 3 
« 0 2 3 
1000 R EU C 
Belg.­Lux. 
. 3 2 
1 0 
6 
2 1 
1 0 5 
2 
1 0 
2 
a 
« 1 
a 
. ¿ 5 
2 
. 1 . . , . • 
1 9 3 7 2 
1 8 « 7 2 
9 0 0 
6 5 7 
« 9 0 
2 « 3 
« 8 
4 
1 
1 5 5 0 
. 2 2 « 
l 0 0 1 
3 3 
2 « 
a 
, . 2 
5 8 
« 6 9 
a 
2 
2 3 
1 « 
12 
i t i 
1 0 8 3 
2 8 0 8 
¿ 7 5 
Nederland 
1 5 
1 1 
3 
1 
1 
1 
a 
3 3 
2 
1C 
? I e 
2 
2 2 
. 1 
3 
2 1 
l 
a 
. . . « 6 3 6 
28 
3C 
. 8 5 . , 12 
3 
. 5 . . a . 3 5 2 
3 5 « 
6 0 6 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
1 3 
3 9 6 6 
6 « 2 ce: « 7 6 
. 2 7 
2 7 5 
B Z T ­ N D B 
1 
1 
« 3 
7 0 C 
6 9 5 
C 5 C 
5 7 
1 1 1 
. « 2 
6 
3 6 
3 
« « 7 
1 0 
1 5 
1C 
6 5 
3 7 
4 9 
1 0 
1 8 
1 6 
1 6 
3 
e«« 
5 0 3 
5 « 1 
5 
3 
1 
7 6 . 1 0 
2 
2 
9 
5 
3 
, 3 0 
6 1 
¿ 3 
1 « 
¿ a 
1 2 
. , a . 1 5 8 
. 2 0 
2 
0 7 
¿ 1 
1 3 
3 6 
L U 
a 
5 u 
7 
1 ¿ 
5 
, 1 9 
5 7 
2 0 
5 
. . , . ­
0 8 2 
3 3 3 
7 « 9 
0 1 0 
« 8 7 
7 1 1 
5 9 
5 5 
0 2 8 
0 1 7 
8 1 5 
3 5 9 
. 5 4 ¿ 
3 0 7 
1 9 
9 
¿ 9 
1 8 8 
1 3 
5 1 8 
3 0 5 
3 1 4 
4 1 
9 5 
1 0 
9 4 
. . 9 1 
1 
. 4 7 
6 3 
7 
6 0 
3 3 
a 
2 
8 7 
. 1 9 
3 1 
3 
¿ 4 
5 
5 3 
J 8 
1 7 6 
22 
3 3 
1 8 
1 5 
1 5 
a 
4 3 
b 
1 
1 7 5 
1 2 
4 
2 3 
2 6 
4 1 
2 1 
a 
1 3 6 
5 0 
3 6 
3 3 
1 3 
3 
6 
2 4 
1 3 
2 5 7 
7 3 3 
3 2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 1 
5 7 
3 
2 1 
ti 
3 
1 2 1 
2 6 
β 
2 5 2 
3 0 
1 0 6 
­
b 4 2 8 
1 9 6 8 
4 « 6 0 
1 1 9 8 
3 0 b 
2 9 6 0 
2 4 9 
1 7 7 
1 4 5 
1 « 9 2 
2 4 2 
2 * 3 
7 5 0 
a 
1 5 5 
a 
. 9 . . 3 3 « 
2 3 
1 6 
5 2 
1 « 
2 b 
2 3 
1 3 
1 0 5 
« 1 
9 0 
2 
6 
5 3 
3 
i 6 0 « 
5 
. . 9 . 1 1 8 0 
1 9 
« a 1 
. . a 6 
7 
a 
a 
1 1 9 
« b 
. a . 1 2 
a 
3 
• 4 « 2 2 
2 7 2 7 
1 6 9 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 J70 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 3 « 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 1« 
) 1 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
O b « 
0 6 6 
0.53 
2 00 
2 0« 
2 o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 6 
2 « « 
2 « 3 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 a o 
2 3« 
2 9B 
3 0 2 
3 06 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 30 
3 3« 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 b 2 
4 69 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 17 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 52 
6 6 1 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
8 04 
3 0 9 
8 1 6 
B 2 2 
9 50 
I O C ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10S0 
10 11 
10 32 
10 40 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
ί 
6 9 2 
1 
κ 
1 
2 
ί 
6 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 2 
15 
3 2 
1 7 
Π 
1 « 
2 
1 9 ) 
3 7 J 
9 1 7 
4 3 
2 7 3 
2 1 3 
France 
Ε Θ 5 
4 9 1 
3 9 0 
3 3 
7 1 6 
7 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
15 3 
1 4 7 
3 4 
3 
-
Nederland 
1 9\ 
1 0 3 
4 7 
17 
1 9 
. 3 1 R ε c I P . ε N F E R O U A C I E R P . G A Z 
3 E H . F . V E R F L . 0 D . V E R D 
5 1 b 
8 1 3 
6 1 9 
67 7 
29 1 
59 3 
7 4 3 
2 3 9 
4 C 0 
5 5 9 
5 ) 5 
7 9 1 
3 5 o 
1 4 ) 
3 6 4 
2 J 
6 9 4 
1 9 3 
1 9 2 
7 4 
2 
4 
8 
6 
1 3 4 
3 
64 J 
1 0 7 
8 7 9 
2 3 3 
1 3 0 
1 7 J 
4 9 
4 1 
1 0 
5 9 
5 8 
2 39 
7 3 
3 5 
1 7 
5 4 9 
7 6 
3 1 
5 0 
4 3 
7 7 
2 3 0 
1 0 4 
1 0 7 
6 0 
6 6 
1 5 1 
1 4 2 
1 1 2 
2 3 
2 2 1 
1 « 1 
6 « 
3 7 
2 « 
9 0 
1 2 « 
2 « 0 
2 7 o 
« 6 
1 9 
2 3 
8 3 
3 « 
5 2 8 
6 0 b 
1 1 
3 3 
7 0 5 
6 2 3 
3 3 9 
5 5 3 
«7-, 
I l o 
4 5 
4 3 3 
6 5 
4 7 
1 0 9 
1 4 
9 
2 ) 7 
1 3 
1 0 
2 4 
7 7 
7 ) o 
7 
4 
3 J 
1 1 » 
1 7 
7 3 
37 
7 4 o 
9 3 3 
30 9 
6 7 9 
74 3 
9 7 4 
9 9 4 
3 3 4 
1 7 o 
1 121 
8 4 8 
6 1 2 
1 658 
4 323 
3 0 8 
9 72 
1 4 7 
2 
4 8 
« 5 1 
9 4 
1 3 4 
3 2 
2 3 
2 3 
2 3 0 
2 3 
2 2 
1 
2 
7 
7 
. 7 « 
2 2 
4 36 
1 2 7 
5 4 
1 3 9 
4 9 
4 1 
1 0 
5 9 
a 
1 7 7 
2 8 
2 8 
9 
5 5 
4 6 
3 ! 
3 0 
2 0 
2 5 
4 0 
3 
2 
2 
1 0 5 
1 0 2 
3 
1 5 
3 1 
1 
# 
2 3 2 
2 7 6 
. . 2 6 
3 4 
5 6 
1 
1 
1 4 
2 9 
2 5 
7 
3 
. . . a 
. 1
5 4 
1 
4 
2 
7 
1 
1 
1 16 
17 
7 5 
13 742 
4 239 
9 503 
6 7 6 1 
6 C69 
2 711 
6 4 0 
1 445 
3 2 
1 7 5 
1 367 
1 8 9 
2 2 
1 2 1 
. 1 
1 5 
1 6 
1 
1 
4 
4 9 
5 6 
2 0 
3 
2 5 
9 9 
2 1 
5 2 
9 5 
12 
12 
2 365 
1 75 3 
6 1 2 
1 7 9 
1 5 4 
4 1 3 
6 0 
2 9 
1 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 8 6 
5 1 7 
3 4 1 
9 
3 4 
2 b 
Italia 
COMPR.CU L I C U 
.GASE A . E I S F N 
4 7 
1 212 
1 3 6 
2 
5 0 
3 
2 0 
1 2 
5 
1 
1 
2 
1 
20 
1 5 
3 1 
2 2 
2 8 
3 
5 6 
9 
3 
1 
1 6 9 3 
1 3 9 7 
2 9 7 
1 9 3 
9 1 
1 1 3 
1 
5 4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 4 
7 
6 
5 
3 
OD.STAHL 
1 5 4 
2 C 2 
6 3 4 
6 C 9 
6C S 
3 5 7 
3 9 1 
7­.0 
3 0 8 
5 7 7 
6 4 4 
1 8 7 
8 
1 3 8 
. 1 1 5 
45 3 
1 5 1 
, 7 
' 3 
5 7 
3 
. 2 
1 4 
1 6 
1 2 
1 6 
1 6 4 
2 5 
1 2 
3 3 
6 9 
1 0 
2 9 
1 7 
. 2 4 
1 5 3 
5 9 
3 
2 9 
. J 2 
. 1 4 
8 
2 4 0 
1 4 
4 
. . 2 C 4 
5 
3 
1 8 
. . , • 
4 2 3 
6 1 9 
8 C 4 
8 2 7 
3 1 1 
9 7 3 
3 
2 6 
1 0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
4 
1 5 
4 
2 
1 0 
3 2 8 
1 1 2 
1 2 0 
a 
1 3 
8 6 
1 4 2 
2 7 8 
7 7 C 
7 4 0 
3 C Ì 
3 7 
" 6 
. 2 4 9 
6 7 0 
7 6 
5 « 
1 8 9 
. 5 5 6 
4 4 5 
1 5 
2 
. . 1 
, 12 
, 5 6 5 
7 6 
3 7 9 
1 6 1 
C 7 Í 
60 . 7 
8 
3 5 5 
3 0 
. . 2 0 
2 6 
8 5 
I C I 
8 2 
. 6 4 
1 5 1 
3 7 
. 2 5 
. 6 7 
3 3 
2 « 
2 « 
3 8 
1 2 « 
. . 4 6 
1 5 
2 2 
2 9 
5 2 8 
« 6 3 
a 
a 
6 7 « 
5 9 « 
3 6 5 
7 9 5 
« 1 3 
1 0 a 
1 6 
« 3 8 
6 1 
1 0 
1 0 9 
. 
3 
i 7 2 
1 0 
. 
. . . . . 3 2 
5 2 3 
9 3 0 
5 9 3 
7 3 0 
1 l e 
7 9 « 
1 9 0 
7 e o 
3 7 
>rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 9 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
9 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 b 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
¿ l o 
¿ 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 o 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 2 
« 5 6 
« 5 9 
« 6 2 
« 6 9 
« 7 8 
« 3 0 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 7 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 J 7 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 0 9 
8 1 6 
3 7 7 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEH4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
•HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕΟΥΡΤε 
.HAURITAN 
. H . V O L T A 
.TC HAJ 
. 5 ε Ν ε ΰ Α ί 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMPI F 
R .AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
ΜεχIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
BARBADOS 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHIPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I SR Α ε ί 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
INDCNESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
6 
3 
3 
1 
4 
5 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
« 1 
16 
2 5 
1 6 
1 2 
8 
1 
2 9 0 
7 4 3 
2 6 2 
l o j 
3 4 9 
« 9 7 
9 U 0 
0 6 7 
9 o J 
0 5 « 
0 « 3 
s2l 
901 
1 9 9 
6 J 6 
« 3 6 
5 7 b 
9 9 5 
3 4 3 
2 4 6 
5 3 7 
3 0 
3 6 3 
6 0 4 
1 7 4 
2 6 
U 
4 0 
J l 
3 7 
1 6 1 
U 
3 1 9 
7 9 
6 5 b 
1 2 U 
5 5 b 
1 6 7 
3 J 
1 2 
1 3 
5 ¿ 
7 1 
1 7 6 
¿ 0 
2 o 
1 2 
3 6 8 
6 2 
¿ ¿ 
3 4 
3 6 
7 0 
1 0 9 
6 J 
6 ¿ 
¿ 6 
4 2 
7 9 
9 4 
6 7 
1 K l 
1 4 1 
1 1 7 
8 2 
1 2 7 
1 3 
4 3 
3 5 3 
1 4 0 
1 7 b 
1 6 
23 
20 
10 
3 0 
1 1 6 
« o u 
1 3 
« 9 
¿ 7 « 
5 0 3 
10­
3 5 9 
4 G U 
J 6 0 
6 4 
1 8 3 
¿ J 
7 9 
J O 
1 1 
1 4 
J 7 2 
22 
7 0 
1 9 
¿ 7 
1 3 4 
1 4 
¿ J 
4 4 
8 5 
1 1 
B J 
4 1 
3 4 7 
0 3 6 
3 1 1 
3 « J 
3 30 
J d l 
6 6 0 
6 I 0 
J « 3 
France 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
« 
1 J 
« 9 
6 
6 
2 
1 
6 2 0 
3 9 9 
3 4 8 
1 1 5 
7 2 2 
5 5 
a 
229 
0 5 2 
8 « « 
« 8 9 
0 6 8 
2 1 3 
7 1 « 
1 « 5 
9 
5 7 
6 8 7 
1 7 9 
1 7 0 
5 8 
3 0 
4 5 2r, 1 5 
a 
3 0 
1 2 
1 9 
i 
2 
i l 
21 
4 7 6 
ti 1 3 3 
3 3 
1 ¿ 
I J 
5 2 
1 
1 3 3 
¿ 6 
2 1 
6 
4 6 
4 2 
22 
¿ 3 
2 1 
23 
b2 
a 
4 
5 
3 
. 6 9 
6 7 
i l 
4 4 
4 7 
5 
. . a 
1 4 « 
1 7 8 
. . 1 
1 7 
3 0 
a 
5 0 
« 1 0 
1 3 
2 6 
2 
3 3 
e 6 
3 
2 
. a 
. . 
6 5 
3 
¿ ¿ 
a 
. 3 1 
« 5 
3 
6 5 
1 1 
6 3 
" 
6 6 6 
6 0 5 
¿ 5 4 
8 0 2 
e i a 
3 5 5 
« 6 3 
1 7« 
1 0 2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 6 3 
1 3 7 
1 0 9 
1 7 
1 
• 
1 5 7 
. 7 5 8 
1 6 1 
1 1 
1 1 3 
. . . . « 1 0 
1 
2 
2 
la 
3 6 
'ï ¿ « 
6 1 
6 
3 1 
J 7 
1 «92 
1 087 
« 0 5 
1 5 1 
1 J 0 
2 4 9 
4 5 
U 
5 
Nederland 
3 « 1 
2 2 6 
1 2 3 
. *« 7 7 
BZT­NCB 
7 1 
«B·· 
. 9 1 
9 
i l 
3 
2 C 
2 9 
1 
6 
a 
2 
3 
6 
. a 
9 
« . 3 
. . 2 
. a 
a 
. a 
a 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
5 3 
a 
. a 
a 
3 
1 
a 
1 3 
9 
a 
a 
a 
a 
5 6 
6 
7 
2 
7 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
* 
5 8 5 
6 5 2 
3 3 « 
1 5 3 
1 1 5 
1 7 6 
3 
20 
5 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
7 3 . 2 « 
1 
1 
3 
1 
1 
1 5 
7 
8 
6 
« 1 
2 2 5 
Í 1 9 
¿ U o 
3 1 
1 2 U 
9 2 
3 6 0 
7 4 6 
¿ 4 J 
a 
3 J 9 
J 3 6 
1 6 7 
4 6 4 
4 6 ¿ 
SUO 
5 1 1 
9 1 U 
1 3 o 
1 3 
J u 5 
77 
7 1 6 
1 3 4 
­a l u 
1 9 
1 1 
1 3 3 
1 0 
a 
5 
1 5 
a 
l î 
a 
a 
a 
a 
5 1 
1 
a 
. . 6 
. . . . 1 ¿ u 
0 
. 4 
1 
. . . ■ 
1 ¿ 4 
1 7 
. 2 Ü 
. . . . . . a 
3 
¿ 7 
• 1 2 3 
1 1 
J 5 
7 
. 1 8 
1 4 1 
1 1 ¿ 
1 0 
J J 
a 
a 
¿ 4 
a 
1 9 
1 J 
2 4 U 
1 2 
S 
a 
a 
1 ¿ ¿ 
9 
l u 
J J 
. • . • 1 9 4 
1 16 
Ola 
8 7 0 
a 5 / 
U 2 ¿ 
3 
¿ 4 
1 8 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 4 3 
2 4 2 
4 7 b 
a 
bi 
m 
92 
6 1 2 
9 1 0 
9 5 b 
a 
7 3 7 
¿ 4 
1 
a 
1 4 0 
a 
3 8 6 
il l b b 
¿ 3 8 
b 9 1 
1 9 
1 1 
23 
2 66 
3 3 
1 6 7 
5 8 
« 9 1 
4 2 
2 2 7 
¿ 0 
1 3 
1 9 
4 5 
5 7 
4 5 
a 
3 o 
7 9 
2 5 
a 
5 3 
1 
4 3 
J 5 
9 4 
1 5 
1 2 
3 5 5 
a 
a 
l b 
1 7 
1 6 
¿ 6 
1 1 6 
22 7 
a 
2 
2 5 4 
« 7 5 
l « 4 
1 4 7 
2 8 0 
3 5 0 
2 8 
1 8 3 
22 
i 
3 6 
a 
1 1 
• 2 
1 1 
2 U 
• 
. ­. • . 4 1 
9 1,1,13 
2 572 
7 235 
2 567 
1 2 1 0 
« 579 
1 3 2 
3 7 9 
« 8 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
J l l 
0 0 7 
COS 
CO« 
C )5 
022 
023 
3«2 
0 4 1 
0 5 0 
062 
0 5 « 
203 
212 
6 24 
10 30 
1310 
l ) l l 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 ) 1 2 
1 140 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 26 
029 
OSO 
032 
034 
0 16 
0 18 
0 4 0 
042 
04b 
0 4 9 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 9 
0 7 0 
2C0 
2 04 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
229 
232 
2 3 6 
2 4 3 
260 
2 6 4 
2 6 a 
272 
2 7 b 
230 
2 8 « 
2 38 
302 
306 
3 1 « 
3 1 3 
322 
330 
33« 
3 3 3 
3«6 
3 52 
366 
170 
372 
173 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
«28 
«12 
« 16 
« 4 0 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 9 
462 
464 
472 
4 7 3 
4 3 0 
494 
483 
4 Í 2 
496 
500 
5 0 4 
509 
512 
516 
524 
523 
aOO 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
65 2 
693 
15 
6 
20 
21 
1 1 
« 
1 
« 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2C 
3 
. 3 2 F 
e 
35 
6« 
11 
2b 
37 
11 
. l o 
l u 
« 3 
IO 
5 
5 
a 
319 
222 
)7 
So 
1J 
10 ι 11 
13 
. u e 
κ 
701 
660 
072 
76 1 
535 
¿od 
19o 
««3 
111 
363 
437 
056 
«56 
171 
356 
015 
75 
8«4 
I 7 o 
6 5 1 
320 
24 
772 
028 
731 
00 3 
992 
64 
36 
517 
531 
975 
12· , 
168 
17 
178 
7 
11 
30 3 
18 
49 
60 
l . lb 
120 
66 
53 
131 
512 
46 
1.9 5 
655 
593 
177 
26 
14 
41 
49 
77 
200 
sa 31 
775 
91 1 
031 
393 
33 
«6 
67 
110 
313 
23 
67 
55 
3o 
20 
5 4 
«2 
' 7 . 
22 9 
33J 
I l o 
1 )8 
99 
17 ) 
3 ) 1 
n o 56 
12 
174 
29 
Francs 
ε ο ΐ Ρ . ε Ν 
EHAELTER 
. .14 
1 
7 
57 
7 
. U 
. 
. 5 
. 4 
175 
9 3 
1? 
70 
7 
11 
1 
6 
• 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. L U H I N I L « 
A . A L U H . F 
27 
24 
22 
7 
2 
1 
. . . • 
A3LES.CORCAGES ET 
A B E L . S E I l 
2 731 
3 9 0 9 
12 7 7 1 
2 175 
1 843 
12 
99 
31 
104 
1 
41 
18 
153 
462 
. 2
98 
46 
, . 328 
22 
6 
. 31
. 4 
372 
783 
459 
l b 
. . 97 
7 
U 
2 30 
11 
2 
11 
693 
. 57 
63 
53 
377 
36 
917 
603 
37 
. 4 
13 
i 20 
152 
38 
9 
412 
503 
348 
. 
33 
27 
74 
U 
15 
63 
104 
33 
14 
Nederland 
p . 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
GAZ COMPRIME OU 
VERD.PD. 
S I H I L . , E 
E UND DERGL 
IO 743 
, 6 C76
7 C89 
5 3 2 « 
1 319 
1«9 
151 
512 
1 7 7 « 
103 
975 
87 
225 
13 
202 
6 
2« 
1«3 
7« 
1 
6«6 
16« 
31 
55 
831 
. 30 
73 
2C2 
759 
1 
69 
5 
, 5
127 
2 
. . 67 
9 
. 2
12 
««6 
7 
B 
. « U 
5 
1 
. 1«9 
11 758 
«06 
. 2
. 30 
7 
12 
. . 17 
, . . I l 
, 21 
! . . . 33 
4 
2 
5 
1 
1 
' 
. . AUS 
(316 
807 
310 
2 6 ° 
4 5 1 
18 
22 
51 
6 
2 
17 
17 
. 25 
45 
15 
6 
72 
. 180 
23 
2 
2 
« 
3 
13 
5« 
66 
2« 
46 
4 6 0 
1 0 2 1 
. . . . 68 
745 
. 
. 
8 
30 
31 
1 
10 
141 
. 77 
41 
9 
14 
. 3
* 
VPRFLUFSS. 
N FER 
6 
6 
7 
2 
4 
. ­
Italie 
L I C U . 
GASE 
55 
20 
8 
2« 
. 2
. « 16 
« 3 
10 
5 
2 
16« 
1C7 
57 
32 
8 
13 
. 5
13 
OL ACIER 
STAHLDRAHT 
T 
3 
10 
3 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
539 
077 
041 
, 317 
390 
17 
775 
438 
543 
270 
142 
263 
584 
85 
112 
. 481 
610 
422 
a 
. 085 
788 
298 
8 94 
9 2 1 
63 
1 
52 
2 74 
139 
31 
57 
. 81
, . 7 
, 47 
30 
31 
1 11 
9 
, 16« 
176 
10 
766 
11 
44 
170 
6 
1 
14 
7 
31 
11 
. 27 
107 
123 
254 
368 
22 
«3 
17 
J5 
59 
10 
« 3 
9 
12 
23 
. 2«6 
123 
202 
28 
57 
59 
«5 
1 16 
9 
50 
5 
3« 
12 
603 
«5 
«6 
1 0 5 1 
265 
12 
21 
«8 
1 2 9 « 
80 
19« 
« 3 3 1 
203 
1B3 
66 
. 7 1 1 
5« 
3 9 « 
5« 
1 1C5 
1 
1 
20 
1 322 
118 
73 
111 
« 
«ï 
5Θ 
33 
21 
12 
67 
1 C68 
52 
5 
1« 
2 
. . 2
18 
62 
. . . 1
. 18 
«5 
. . . 2 
«5 
109 
1 
. ? 
5« 
3 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 
C07 
COI 
CD« 
CJ5 
077 
078 
0«7 
0 « d 
050 
067 
0 6 « 
208 
212 
6 2 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 « 
026 
02a 
010 
032 
0 3 « 
0 1 6 
038 
0«0 
04 2 
046 
048 
050 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
06 4 
066 
06 8 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
¿24 
228 
237 
236 
248 
260 
264 
268 
272 
776 
780 
784 
7aa 307 
306 
314 
318 
327 
3 3 0 
334 
33a 
346 
357 
366 
370 
377 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
45 3 
456 
458 
462 
464 
472 
«73 
«80 
« 3 « 
«83 
«97 
«96 
3OO 
50« 
503 
517 
516 
57« 
57 3 
600 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREŒ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
BAHAMAS 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I M D . T O 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PFRCU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L [ V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
WERTE 
EG­CE 
1« 
« 11 
2« 
6 
« 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
17 
1 
loi 
125 
20 
5J 
20U 
JO 
10 
¿1 
13 
l u 
IU 
27 
J7 
12 
J« 
8U4 
i l i 
293 
126 
61 
126 
7 
5 J 
3d 
754 
¿73 
292 
05¿ 
607 
577 
10J 
¿70 
4 5 1 
O l d 
4¿ü 
77a 447 
504 
215 
973 
24 
2 5 5 
6J9 
361 
210 
IU 
073 
817 
4 a 4 
937 
009 
25 
21 
3 7 1 
6 5 1 
4U7 
90 
69 
11 
85 
12 
14 
174 
17 
23 
39 
562 
135 
50 
35 
318 
411 
33 
612 
381 
600 
61 
21 
U 
27 
29 
63 
142 
4J 
16 
oOU 
575 
Obi 
¿¿J 
2J 
J7 
Jo 
59 
¿ i l 
20 
53 
4 1 
33 
12 
¿ 0 
33 
191 
7 ¿ J 
14Ü 
107 
60 
l o 
104 
J7o 
bo 
J4 
13 
9¿ 
¿4 
France 
B« 
2 
3 
200 
27 
lu 
3Í 
¿9 
««0 
¿39 
151 
5« 
3e 
96 
7 
«¿ 
1 
2 07 Í 
« 32« 
13 200 
1 946 
2 022 
5 
32 
21 
« 1 
« «8 
22 
79 
333 
. 5
«1 
33 
. . 121 
26 
73 
1 
11 
. 5 
255 
7CC ¿¿5 
7 
. . 53 
1¿ 
1« 
1«5 
11 
« 6 
« o l 
«¿ 
35 
5¿ 
306 
¿5 
«92 
355 
17 
I 
« 10 
1 
1 
18 
100 
«2 
« 222 
205 
¿¿3 
. . 1
. 1
2 
. ι 33 
30 
. . . 28 
¿ t 
. 6
10 
1 
7 
119 
6« 
1 
a 13 
15 
1000 RE, U C 
Belg.­Lux. 
! 
9 
5 
« « 2 
. , • 
β 142 
. 2 8 3 !
9 292 
2 82« 
1 «25 
75 
b i 
127 
1 37« 
12« 
252 
3« 
30C 
9 
2 59 
J 
28 
66 
1 
4« 
1 
628 
231 
19 
51 
950 
. 1« 
36 
115 
6« 
1 
2 Í 
« a 
3 «a 3 
a 
, 32 
8 
a 
3 
3 
325 
5 
7 
. 2 
6 
3 
I 
1 
_ 19« 
13 151 
316 
a 
I 
. 1« 
« 5 
. a 
5 
a 
a 
. 9 
, 33 
1 
. a 
a 
16 
2 
1 
3 
1 
1 
■ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NCB 7b 
. a 
, . . . . . . , a 
. . • 
1 
ï 1 
a 
. . • BZT­NDB 73 
542 
4 3 8 
2 50 
133 
2 9 « 
9 
15 
27 
8 
2 
13 
12 
a 
2 « 
«b 
17 
5 
59 
1 
128 
9 
1 
3 
. 8
. 
i 1 
8 
25 
«Ô 
13 
22 
26 
2 3 8 
« 9 8 
• . . a 
3« 
175 
a 
. a 
. 6
1« 
2« 
4 
8 
a 
76 
a 
37 
26 
6 
8 
. . 2 
" 
. 1 1 
25 
¿5 
19 
16 
3 
. . • . ¿ 5 
5 382 
1 7 0 1 
« 002 
a 
1 7 0 « 
4 6 0 
10 
166 
232 
1 6 0 3 
¿ I B 
478 
313 
5 4 1 
74 
115 
a 
9 4 1 
335 
2 0 9 
a 
. 1 112
483 
145 
862 
506 
24 
1 
¿2 
194 
5b 
29 
40 
32 
. 19 
19 
19 
117 
7 
a 
170 
96 
0 
l i b 
16 
192 
55 
4 
1 
22 
1 
i a 
6 
. 12 
75 
3 4 4 « 
809 
¿16 
16 
33 
22 
20 
37 
« 4 
3 
4 
6 
13 
, 141
119 
139 
20 
58 
36 
JJ 
1J3 
14 
30 
4 
16 
a 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
10b 
4 1 
20 
50 
, 3
1 
1U 
13 
9 
10 
27 
. 11
5 
329 
217 
112 
4 0 
13 
27 
. 11
37 
688 
63 
115 
1 310 
a 
36b 
. 1
33 
12 
15 
31 
4 0 
I 6 4 1 
29 
222 
4 
2 7 6 
138 
117 
3b 
. 205 
71 
244 
23 
534 
1 
1 
a 1 642 
60 
52 
28 
2 
15 
2« 
6 1 
¿0 
2« 
13 
83 
537 
37 
2 
16 
«a 
H i 
3« 
22 
11« 
. 2 
3b 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
6 C 4 
6 33 
3 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 1 
6 37 
o 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
b b O 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 6 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 33 
7 2 0 
7 2 3 
7 1 2 
7 1 6 
7 40 
3 00 
3 0 9 
8 2 2 
9 50 
10 00 
1310 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1010 
10 11 
10 32 
10 40 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 10 
0 14 
0 16 
0 S9 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 64 
2 04 
2 0 8 
2 1 6 
2 23 
2 32 
2 36 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
3 02 
3 14 
3 18 
3 22 
3 3 3 
3 5 2 
3 66 
1 7 0 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 1 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 9 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 76 
7 0 0 
7 0 9 
7 2 9 
3 0 0 
8 0 9 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
3 
1 5 7 
7 9 
7E 
« 5 
1 « 
1 6 
« « 1 3 
6 9 3 
« 1 
i 
1 
2 6 0 
1 3 3 
2 2 « 
9 9 ) 
3 2 3 
1 3 
1 4 1 
1 7 9 
4 5 
5 2 
74 
2 8 9 
l ) 
3 3 
1 0 0 
2 2 
5 
­.31 
2 9 4 
5 6 2 
1 7 9 
4 1 8 
6 2 
3 3 8 
9 J 
1 9 4 
2 2 1 
3 2 b 
2 7 
4 1 9 
3 ) 3 
2 7 7 
C 3 2 
3 5 3 
9 2 4 
5 6 7 
74 3 
9 ) 9 
7 4 2 
Janvier­Décembre 
Franca 
3 3 
¿ 1 
1 1 
« 2 
6 
3 
2 
1 
1 6 
1 = 2 9 
1 7 9 
1 7 4 
. 2 
1 
. 3 
. 1 8 9 
1 
« , 1 
5 
. 1 0 
7 
9 1 « 
. . . . a 
3 1 « 
I B 
3 8 3 
9 .16 
7 9 7 
1 7 5 
1 9 9 
3 7 2 
7 8 7 
0 8 8 
3 0 1 
Belg 
E l 
2 9 
2 1 
1 8 
« 2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
1 15 
9 1 
8 1 
1 3 
. 
5 2  
7 
b 
i 
i 
« 4 7 
1 5 
. . 7 
4 
. . « 3 
, 9 5 
. 7 6 
1 3 Β 
. • 
7 1 0 
7 3 2 
5 7 8 
1 7 7 
9 5 4 
0 C 6 
6 7 1 
5 7 3 
8 4 5 
. 1 2 C A d L E S , CORDAGES ET 
KJ 
6 3 4 
2 9 b 
5 6 4 
2 6 2 
9 2 
5 6 
4 
6 1 
2 3 4 
2 0 
7 5 
3 5 
4 3 
¿ 2 
1 0 0 
5 
7 
3 6 
2 
8 
1 2 
1 1 
6 9 
1 4 
1 4 
1 4 
7 1 
2 3 
« 3 
« 9 
1 3 
1 1 
3 7 
1 1 
1 6 
7 
1 0 
l d 
« 0 
9 
1 5 
1 6 
6 
« « d 
8 
6 6 
7 
1 3 
2a 5 
5 7 
1 0 « 
1 9 2 
«« 1 7 
3 0 
1 2 
3 a 
5 0 
9 
8 
1 1 
0 0 2 
8 1 9 
1 1 « 
7 0 ) 
« 3 5 
1 5 « 
30 7 
1 6 0 
5 0 
B E L 
Nederland 
2 
3 7 
9 
2 3 
. 7 4 
. 3 7 
2 3 
3 
5 
2 
1 ? 
. . . 7 7 7 
2 7 9 
4 7 5 
. 1 
6 0 
7 4 
3 
1 
, 
7 013 
2 202 
4 Θ12 
2 338 
5 8 4 
2 263 
9 4 
l a i 2 1 0 
S I H I L . , 
S E I L E UND D E R G L . , AUS 
5 3 
5 
7 
2 
. 
i 7 6 
. « . 1
22 
. 2 
. 1
. 5 
7 
5 
5 8 
1 « 
3 « 
1 « 
7 1 
15 
« 5 
. 8 
. 11 
3 7 
1 1 
6 
7 
« 1 8 
3 7 
9 
, . . . . 
30 7 
. . . 5 7 
. 7 0 
, 8 
1 5 
. 5 5 
5 0 
. . 1 1 
9 2 6 
6 1 
9 6 5 
1 0 8 
9 1 
7 « 8 
2 9 2 
9 « 
9 
1 
5 0 4 
, 7 7 9 
19 9 
. a 
1 
1 
1 
10 
0 1 4 
9 7 0 
« 5 
3 
2 
4 1 
4 
1 
7 2 
3 3 
1 1 1 
7 3 
3 8 
3 « 
3 « 
5 
. « 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 « 
2 « 
3 0 
1 7 
5 
5 
7 
1 2 0 
3 5 
2 3 
6 1 4 
1 71 
1 « 
« 8 
I C S 
6 
l o 
5 1 
3 3 
b 
1 
76 
1 8 
. ai 
5 
7 5 
1 7 6 
« 5 1 
6 1 
1 6 3 
6 3 
3 1 
5 7 
1 3 
9 
• 
7 2 4 
4 73 
2 5 1 
3 5 6 
4 6 0 
3 94 
6 1 4 
6 6 7 
5 0 0 
EN CUIVRE 
Italia 
7 
1 1 
5 4 
1 3 3 
e 1 
9 
. . 4 
15 
5 7 
. 1 
9 
3 
. 4 
7 
7 
1 
. . . 7 
1 
2 1 
a 
. « 1 9 
I l C28 
I 7 8 « 
9 2«« 
3 857 
1 7 2 7 
2 582 
8 2 
1 «55 
2 386 
KUPFERDRAHT 
1 
1 
1 7 9 
1 6 0 
7 8 1 
. 9 0 
2 3 
3 
5 9 
1 5 7 
2 0 
6 2 
3 5 
4 0 
. 8 4 
3 
7 
3 5 
. 3 
. 3 
. . . . . 
. 1
1 
1 3 
. . . 
3 
. . . 1 3 
1 6 
6 
. 4 8 
8 
3 5 
. . 11 
1 
. luo 1 0 0 
4 4 
8 
1 1 
2 
2 9 
. . 8 
. 
7 4 4 
7 1 1 
0 J 3 
5 3 7 
3 5 9 
4 5 7 
2 
5 2 
3 9 
1 
3 
. 7 1 
. . . . . . 9 
. 2 
. 1 5 
. . . 2 
5 
2 
1 1 
18 
1 6 
1 3 
2 0 7 
7 « 
1 3 3 
2 7 
9 
1 0 3 
9 
9 
2 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 0 « L I P Í N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IHAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANU 
b32 ARAE.SEUU 
b 3 b Κ Ο κ ε ΐ Γ 
b « « KATAR 
b«7 ε ΐ . Α Η Α Β ε 5 
6«9 OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « Ι Ν ο ε 
6 6 9 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAH80DGE 
700 INOCNESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
733 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 CORFE SUD 
732 JAPEN 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
800 A U S T R A L E 
809 , 0 A L 8 D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
ICOO Η 0 Ν D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRL AN JE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEC8 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
0«6 MALTE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 b U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
16« HONGRIE 
2 0 « .MAFOC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .HAURITAN 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
2«8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
230 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
31« .GAPON 
318 .CONGOBRA 
322 - Z A I R E 
338 . A F A R S - I S 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
376 .COMORCS 
390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
«12 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
472 T R I N I O . T O 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
496 .GUYANE F 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
61b IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAE.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
723 COREE SUD 
300 AUSTRALIE 
809 .CALEOON. 
ICOO M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRt­CÎ 
1020 CLASSC 1 
1021 Α ε ί Ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
ι la 
6 0 
5 7 
3 6 
1 2 
12 
3 
« 7 
1 
7 
3 
3 
1 
I 
2 
1 7 3 
b l 
1 7 1 
3 0 1 
2 3 2 
1 1 
9 0 
o l 
2 b 
¿a 
3 1 
1 2 0 
i l 
3 0 
J 9 
l o 
1 2 
7 7 3 
1 θ 4 
2 7o 
b l 
9 9 9 
5 2 
2 3 0 
« 1 
1 0 7 
¿ 3 0 
7 J ¿ 
¿ o 
J­,0 
J C 5 
9 7 9 
J ¿ o 
5 9 b 
0 94 
a i o 
1 3 U 
0 4 4 
3 0 4 
1 5 0 
4 ¿ ¿ 
5 4 3 
¿ 4 7 
¿ 7 b 
1 1 9 
1 1 
7 o 
­.30 
5 1 
¿ 3 J 
1 0 0 
1 1 5 
¿ ¿ 
7 u o 
l a 
7 6 
Θ8 
i a 
20 
ib 
­0 
1 1 7 
1 7 
4 1 
1 9 
9 U 
4 9 
3 7 
1 6 
l b 
2 4 
1 3 
5 1 
1 4 
J l 
U 
¿ 1 
1 0 ¿ 
5 5 
1 ¿ 
4 o 
5 b 
¿ U 
i i 
78 
1 0 
8 2 
«¥ « 9 
2 7 
b­
1 2 3 
J 1 5 
al 
io 
«« 2 9 
1 )o 
1 1 « 
J 7 
¿ 7 
1 3 
ü ¿ 9 
u 3 9 
9 9 U 
5 6 4 
U I o 
¿ 0 9 
4 1 4 
¿ 5 4 
1 3 7 
France 
13 
1 6 
1 1 
1 1 b 
J 6 
. 2 
2 
. ­2 
6 6 
1 6 
1 
. 1
12 
1 
J 
6 
1 
2 J 2 
2 
, 4 
6 
¿ ¿ 1 
¿ 1 
­
29 728 
2 1 542 
8 186 
3 3 4 5 
2 23 3 
« 372 
2 C72 
1 563 
« 6 9 
1 0 « 
1 3 
1 0 
8 
2 
. 1
9 8 
. 1 7 
6 
22 
2 
9 
. 3 
. 1 2 
1 9 
1 9 
7 « 
1 7 
. 9 
8 8 
J 7 
5 7 
, 1 « 
1 
1 5 
5 1 
l « 
8 
I C 
a 1 0 2 
5 1 
1 2 
ï 
a 
. . J 7 
1 0 
2 
. 0 « 
, 1 7 6 
. 1 2 
1 9 
. 5 3 
1 1 « 
6 
. 1 5 
1 56« 
1 3 5 
1 « 2 9 
1 5 5 
119 1 2«7 
3 8 1 
1 6 2 
2 J 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 0 
J U 
3 7 
1 0 
1 
. 3 
1 « 
2 
« « J 
J 
2 1 
6 
. . 1
J 
_ . 1 3 
1 J l 
. J 2 
1 2 a 
a 
. • « « 217 
23 109 
2 1 108 
18 0 9 « 
3 6 0 « 
1 Ub9 
« 2 « 
2 « 1 
1 9«5 
6 9 7 
a 
3 6 7 
¿ 2 0 
. . 2 
1 
2 
1 2 
1 3 
1 3 5« 
1 2 8 « 
7 0 
β 
J 
6 3 
a « 
Nederland 
1 
. 2 0
b 
12 
„ 
3 5 
. 71 
1? 
« 4 
5 
6 
, . . 1 6 9 
1 « 6 
7 7 0 
. . 2 
3 7 
. 37 
3 
5 
­« 127 
1 363 
2 76« 
1 336 
3 6 8 
1 277 
6 6 
1 0 8 
1 5 0 
BZT­NDB 
2 3 
« 3 
7 7 
2 « 
5 3 
«« 3 
9 
. 6 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
1 2 
1 7 
1 0 
3 
3 
3 
7 4 . 1 0 
3 
1 
2 
1 
8 3 
¿ 1 
1 1 
3 U 5 
1 7o 
l u 
J J 
0 3 
« 8 
J · . 2 1 
·. 1 
J U 
12 
. 4 9 
·, 4 7 
79 
7 3 1 
3 U 
d b 
J 7 
2 0 
9 1 
6 
7 
­
4 3 8 
7 B 9 
6 6 9 
2 ¿ a 
7 1 6 
3 3 7 
4 9 4 
3 5 8 
0 0 4 
4 3 1 
¿ua 5 0 4 
. ¿ o b 
74 
9 
73 
3 3 0 
3 1 
1 3 5 
1 U 0 
9 b 
. 1 6 2 
1 3 
2 1 
0 6 
Ü . 9 
1 
. . . i 
. . 5 
4 
¿ 3 
. . . , . 7 
. . . 4 1 
5 5 
iO 
. 7 8 
1 0 
4 3 
. . 3 0 
4 
. 1 2 0 
1 1 9 
8 5 
1 1 
1 9 
1 4 
3 8 
. . ¿ 7 
. 5 99 
5 Í 1 
U ¿ U 
¿ 3 1 
789 
7U1 
6 
7 1 
9 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
d 
I ­ , 
4 0 
6 2 
7 
1 
4 
. . 2 
7 
13 
. 1 
J 
J 
. 3 
d 
J 
1 
1 
. 4 
1 
1 0 
. . 3 4 6 
9 775 
2 176 
7 399 
3 395 
2 153 
2 5 « 1 
9 « 
l 73« 
1 116 
% 
1 9 
2 1 
l b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(§>) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e 
S c h l ü s s e l 
Code 
C S T 
0 0 1 
e 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 4 
0 2 9 
OSO 
0 3 2 
0 4 0 
3 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 9 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 > 
3 1 0 
3 1 4 
1 2 2 
3 7 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
9 3 9 
1 0 0 0 
I J l ) 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 SO 
1 0 3 1 
I O 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
o sa 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 9 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 « 
1 « 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 5 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 1 2 
« « 3 
« « 9 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 8 
4 b 2 
4 b 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 9 
« 9 2 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 3 
b l « 
6 0 9 
6 1 2 
b l b 
6 2 « 
6 12 
3 0 0 
9 0 9 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
io so 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
6 9 3 
7 
1 3 
6 
« 
, ί 
6 9 3 
3 
2 
! 2 
1 
6 
1 
4 1 
1 
3 
7 
1 
2 
9 2 
1 « 
76 
5 1 
3 
2 6 
1 
6 9 3 
3 0 
5 
7 5 
1 2 2 
12 
1 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
France Belg 
TONNE 
.-Lux. 
. 1 1 C A B L E S , C O R C A G F S E T 
Κ ί 
12 ) 
3 10 
91 1 
7 9 
1 6 
7 7 
7 1 4 
9 3 
7 4 
7 7 
1 7 
1 
7 5 3 
3 
1 4 9 
1 4 
7 7 
7 
7 7 
5 5 4 
5 7 
i l 
4 β 
4 1 J 
9 5 J 
5 5 
ΙΑ 
1 3 8 
1 1 
3 4 
1 5 J 
7 9 0 
3 7 1 
4 7 J 
7 3 1 
3 ) 3 
7 9 7 
9 1 3 
7 
t l E L 5ε ι 
1 0 6 
β 
2 
1 6 
. 6 8 
9 3 
2 4 
7 7 
12 
1 
. 3 
1 2 7 
14 
19 
2 
7 7 
. 6 2 
« 1 
« 8 
1 5 
4 
5 5 
2 
7 
. 5 « 
9 7 0 
1 17 
8 6 3 
2 8 < ι 
1 0 7 
5 6 7 
3 1 5 
1 5 9 
7 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D " u ^ S * , B n d 
(BR) 
S Í M I L . 
Italia 
, EN A L U M I N I U M 
ε U N D D ε R G L . , A U S A L U M . ­ D R A H T 
6 
6 
6 
. 2 0 R O N C E S A R T I F I C 
S I 
3 6 5 
3 3 5 
9 4 2 
0 4 2 
1 9 7 
7 5 
9 6 
9 7 6 
1 3 9 
5 ) 7 
1 1 4 
1 6 3 
2 9 9 
9 0 0 
1 0 
9 9 
1 6 6 
9 1 
1 5 7 
3 l 
3 4 4 
2 6 6 
6 4 
3 3 
3 3 3 
1 7 5 
9 3 8 
1 0 4 
6 9 
5 7 
5 4 0 
3 7 0 
3 3 4 
5 0 1 
6 3 
7 3 3 
7 3 
1 0 3 
1 5 6 
3 6 
1 6 
« 5 
9 9 
5 2 
7 « 7 
« 9 3 
5 5 J 
7 3 9 
« 2 1 
9 5 1 
1 « 6 
2 0 1 
« 0 « 
1 3 3 
1 0 6 
« 2 
9 9 7 
8 5 1 
1 4 6 
2 9 9 
3 3 1 
3 4 7 
4 4 1 
203 
A C H E L O R A I 
1 
4 
3 
1 
1 
16 
2 
l « 
1 
13 
a 
2 8 5 
1 
3 4 0 
4 5 0 
. 
. , . . . . BOO 
1 0 
. 0 0 0 
5 5 
. . 5 9 
. 5 9 
7 1 
8 3 6 
a 
4 
. 7 
. 5 0 0 
a 
a 
7 3 
1 0 3 
. . 
. 
7 7 7 
4 9 5 
5 2 0 
7 0 6 
4 0 0 
5 3 0 
2 0 Ϊ 
a 
8 2 
. 2 8 
9 2 7 
0 7 6 
6 5 1 
6 4 6 
8 0 0 
2 0 4 
1 8 4 
3 8 1 
3 
« 5 1 
2 5 
17 
. 3 
5 
5 1 5 
«e« 
3 1 
2 9 
7 3 
1 
1 
I E L L 8 S , T O R S 
I T , R U N O -
3 
3 
4 
1 
1 
3 4 
1 
i 
2 
bi 
1 2 
5 3 
« 2 
2 
1 0 
? « 7 
3 9 « 
6 9 5 
7 4 7 
2 6 
9 6 
9 7 6 
1 8 9 
3 « 7 
1 1 0 
1 « 5 
1 0 0 
. , 8 9 
. 7 6 
1 4 « 
a 
2 8 3 
2 6 6 
6 
1 7 
3 7 3 
5 5 « 
3 0 3 
1 0 « 
« 1 
1 1 
5 4 0 
2 5 6 
8 2 7 
1 
6 8 
2 8 3 
. . 1 5 6 
3 6 
2 7 
« 5 
5 8 
5 2 
« 6 9 
9 9 3 
3 0 
3 3 
2 1 
1 7 
1 « 6 
. 3 3 1 
1 0 1 
1 0 6 
1 « 
1 5 8 
0 7 3 
O f 5 
5 5 « 
O i l 
5 3 1 
2 C 7 
ε«« 
O D E R F 
1 
8 
I K 
1 ' 
9 
S< 
3 1 T O I L E S , G R I L L A G E S E T C . , E N 
G E W E B E , G I T T E R 
0 1 5 
9 4 7 
9 « 1 
6 7 « 
« 3 2 
I l d 
1 
7 
. 5 4 5 
6 3 8 
7 « 1 
6 8 
5 8 
θ 
« 6 
7 3 
1 1 
usw. 
0 7 3 
. 1 2 1 
0 9 8 
9 9 6 
9 2 9 
A U S S I 
I l i 
1 9 1 
2 3 0 2 " 
2 
2 
3 1 1 2 
7 0 « 
1 3 5 2 
'. 2 7 
1 « 6 
7 5 9 
8 0 
3 9 5 
2b 
1 8 0 
8 
. 
1 3 8 1 1 
) 2 1 6 8 
1 6 « « 
1 7 7 
1 7 « 
1 « 6 7 
8 0 
7 5 9 
I D E S E T C . 
1 
8 7 « 
5 4 6 
i 3 
• 
1 8 3 « 
1 
1 8 3 3 
1 
1 8 3 0 
8 7 9 
. -
. A C H D R A H I U S W . 
l i a 
> 1 8 
5 2 6 
1 
a 
« 9 
. . . 2 5 0
« 1 8 
2 
a 
. . 2 0 
5 
1 3 
a 
, . , . 
i 5 3 6 0 
6 8 5 
. 2 8 
« 2 
a 
5 7 
7 
a 
a 
. a 
. a 
. 9 
. « 1 
a 
2 0 
. . , 2 
a 
. . . . • 
) 7 « 2 2 
6 6 2 
6 7 6 0 
6 « 9 1 
3 2 3 
2 6 9 
2 6 
« 1 
2Í 
1 5 7 
2 3 3 6 
6Î 
2 4 7 
« 0 2 
7 3 
3 3 8 0 
2 1 
3 3 5 9 
5 1 9 
1 5 7 
2 8 4 0 
2 « 
2 
F I L S D ' A C I E R 
A H L D R A H T 
1 9 1 5 1 
6 2 3 0 
3 2 8 7 8 
. 3 « 7 
1 0 7 
2 6 9 3 
2 6 1 
« 1 8 8 0 8 
. 1
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C O « 
0 2 « 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 7 
0 6 « 
2 0 a 
2 6 0 
2 7 2 
2 d 0 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 « 
3 2 7 
3 7 0 
4 5 9 
4 6 7 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
4 6 4 
« 7 2 
« 3 « 
« 8 3 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
6 0 « 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
9 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
O F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM.εεΰ 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
5 0 Ε ϋ ε 
F I N L A N O E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
. 4 L G E R 1 E 
G U I N E E 
- G . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
G U 1 N . E 0 U . 
. G A B 1 N 
. Z A I R E 
. H A C A G A S C 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
C O L O H B I E 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A 8 L 
P A K I S T A N 
.εΑεεοοΝ. 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
E L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N 0 R V E G 8 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
• K E N Y A 
. O U G A N D A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
H C N D U R . 8 R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
T R I N I O . T O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
O C E A N . B R . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
5 
9 
5 
3 
3 
1 
1 
9 
1 
2C 
3 
17 
1 2 
« 
7 
3 
1 8 
2 « 
5 
1 2 9 
3 3 0 
0 3 9 
¿ 9 
1 ¿ 
2 1 
l a i 
7 d 
4 0 
6 7 
2­
7 0 
6 C 7 
1 0 
1 J 0 
1 2 
1 9 
1 7 
6 o 
5 3 7 
3 2 
4 1 
4 5 
¿ 5 3 
6 7 ¿ 
4 4 
9 0 
1 6 3 
1 1 
5 J 
3 5 3 
7 4 0 
OOO 
4 4 1 
¿ 0 3 
0 8 6 
Ó J 7 
7 6 0 
7 9 
6 6 o 
¿ 7 
1 0 6 
4 3 8 
3 3 0 
1 0 1 
¿ 3 
¿ 7 3 
5 4 
4 5 1 
3 0 
5 0 
6 5 
5 6 
¿ 7 
¿ 4 
6 0 5 
¿ 4 
4 b 
1 3 
b 3 
6 3 
1 0 
1 1 
3 2 o 
7 3 b 
4 8 2 
¿ 3 
l o 
1 2 
1 3 8 
0 2 
¿ 1 9 
2 4 5 
1 7 
7 o 
l b 
2 B 
4 2 
1 0 
1 1 
1 0 
2 4 
1 « 
1 8 b 
9 7 1 
3 d 
5 o 
3 3 
222 
AO 
1 4 
6 1 B 
4 7 
3 U 
1 2 
8 3 1 
7 6 7 
U 6 5 
3 0 6 
8 3 1 
7 5 0 
1 2 1 
3 1 9 
4 U 3 
¿ 7 3 
1 ¿ U 
6 6 6 
a i 4 
6 6 2 
France 
7C 
7 
2 
1 2 
. 5 8 
7 7 
4 b 
6 7 
1 9 
7C 
1 
1 0 
nu 1 ¿ 
1 7 
7 
6 6 
. 5 2 
4 1 
4 5 
1 2 
1 7 
4 4 
4 
1 1 
. 5 3 
9 7 6 
7 9 
£ 5 7 
2 8 1 
1 1 7 
5 3 7 
2 7 4 
1 5 3 
7 5 
¿ 3 
7 5 
1 0 4 
5 6 
2 7 
2 8 6 
1 5 
1 6 
1 4 9 
2 4 5 
lå ¿ 8 
6 7 
3 6 1 
3 1 
5 ¿ 
¿ β 
1 5 1 
1 4 
. ¿ 0 
. 8 
1 8 1 3 
2 0 2 
1 6 1 1 
2 3 4 
5 6 
1 3 7 7 
4 6 
9 « 
a 
« « 6 
1 2 3 
1 7 3 3 
1 « 1 
7 0 
Belg 
4 
4 
4 
1 
1 
b 
1 
1 6 
3 
1 3 
I O 
2 
2 
1 0 
1 5 
4 
1000 RE U C 
­Lux. 
6 
. 1 1 6 
¿ 5 
1 6 
1 7 6 
1 4 7 
¿ 9 
3 
. ¿ b 
2 1 
, ­
8 5 8 
a 
0 2 2 
3 6 0 
2 2 6 
7 
¿ 5 
¿ 7 4 
5 4 
3 9 3 
2 9 
4 3 
3 0 
a 
. 2 4 
. 7 
4 4 
a 
7 3 
6 3 
2 
4 
3 ¿ 6 
4 4 4 
3 3 0 
2 5 
1 0 
2 
1 3 8 
6 8 
2 1 7 
. 1 7 
7 6 
. . 4 2 
1 0 
9 
1 0 
1 5 
1 4 
1 1 9 
6 0 6 
7 
4 
5 
5 
BO 
a 
5 8 3 
¿ 7 
3 0 
4 
B 4 2 
4 6 6 
3 7 7 
5 4 1 
5 8 1 
8 3 5 
6 1 
¿ 1 5 
4 6 8 
. 4 1 3 
3 7 2 
6 1 4 
¿ 0 ¿ 
Nederlam Deutschland (BR) 
6 2 T ­ N C B 7 6 
6 
9 
a 1 
1 
B Z T ­ N C B 7 3 
1 , 
22 
4 
la 1 7 
. 1 
. • B Z T ­ N D B 7 3 
2 2 8 
5 2 5 
« « 7 1 
3 6 
« l 
. 1 2 
2 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
1 
1 
2 7 
« 
7 
1 1 U 
« o O 
9 3 6 
¿ 1 
1 ¿ 3 
bOb 
5 5 
¿ 4 3 
9 « 
1 5 1 
8 
• 
8 3 2 
5 0 7 
3 2 6 
1 5 3 
1 « 6 
1 7 3 
5 5 
6 0 7 
­
8 
3 
7 3 
a 
. 9 « 
, . . 5 8 
1 
7 
1 
. . . « 1 
« . . . . . 
oao 1 5 2 
. 6 
9 
. 1 2 
2 
. . a 
. a 
a 
. 2 
. 9 
a 
. « . a 
. , . . . a 
a 
• 
5 « 3 
8 5 
« 5 9 
3 9 b 
1 6 0 
b l 
a 9 
1 7 9 
2 b O 
5 7 5 
a 
8 2 3 
3 « 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
« 8 2 
8 5 5 
ï 3 
• 
1 3 6 2 
7 
1 3 5 5 
3 
a 
1 3 5 0 
4 8 7 
a 
­
lo 
3 4 
3 9 5 
1 3 
« 7 
6 6 
3 5 
6 1 1 
1 0 
6 0 0 
1 1 6 
3 « 
« 6 4 ­
β 
1 
5 3 0 
4 4 
9 
3 2 9 0 
a 
3 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 P 
) 13 
0 3 2 
1 3 4 
OSÓ 
0 38 
0 4 0 
3 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 b 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 9 
2 32 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8« 
2 6 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 1 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2« 
3 28 
3 30 
3 3« 
3 39 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« l b 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
4 58 
4 6 2 
4 6 4 
4 70 
4 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 9 0 
« 8 « 
« 8 9 
4 9 2 
4 9 6 
5 00 
5 04 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2B 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
5 36 
6 40 
6 4 7 
6 49 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 9 
7 20 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
aoo 3 0 1 
9 0 4 
MENGEN 
EG­CE 
7 9 7 
9 3 
9 7 5 
7 152 
5 5 6 
1 869 
2 368 
2 541 
7 3 
5 2 0 
6 6 
3 4 2 
3 0 9 
2 1 7 
1 932 
9 3 3 
2 3 3 
4 1 8 
1 1 7 
2 7 3 
1 0 
4 7 5 
2 5 3 
4 7 a 
2 3 3 
1 C74 
2 9 4 
5 3 
3 7 
7 0 
7a 4 5 
3 3 4 
1 9 7 
1 4 4 
1 2 4 
2 ) 4 
1 8 2 
3 5 
9 0 
1 332 
3 1 3 
1 1 
2 3 
3 3 1 
1 3 0 
7 6 8 
5 7 
5 2 
1 7 1 
7 1 
6 6 
2 1 7 
3 3 0 
1 5 
1 S 5 
1 9 
4 3 6 
62 3 
3 4 
H O 
45 302 
2 207 
2 
7 8 
1 5 7 
1 1 3 
17 
3 2 
4 1 
5 ) 3 
6 3 3 
5 5 
1 7 7 
3 2 9 
1 074 
1 654 
1 37 b 
9 7 
4 3 
b l 
50 5 
4 7 
3 7 3 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 4 
1 0 
5 3 9 
9 6 
l b 
6 3 
5 
7 0 
1 4 0 
1 2 4 
1 6 2 
5 9 
6 1 9 
3 4 5 
1 041 
2 « 
3 2 
« 5 1 
1 3 3 
6 5 
5 1 
1 0 5 
7 1 7 
2 « 7 
1 5 
1 3 0 
2 2 J 
3 2 1 
2 9 9 
« 3 
9 2 
19 
36 3 
2 0 2 
2 9 7 
36 
Franca 
. 5 7 
1 
1 
1 6 
1 9 8 
. 3 
1 6 
3 
2 9 
7 
3 6 
6 0 
. 6 
4 5 
2 1 
. . 1 0 6 
102 
272 
2 
1 4 
« 5 
3 7 
7 0 
5 7 
« 2 
3 « 9 
2 1 
. a 
1 9 5 
8 « 
8 8 
7 
2 « 7 
3 1 
a 
2 0 5 
7 1 
1 2 0 
. , . 1 
3 3 
3 
. . , 7 
2 β 2 
5 5 5 
. 3 
8 
« . . . . . . . . 2 
. . . t 0 2 1
1 6 5 « 
a 
1 
a 
. . 3 
2 
. 1 0 2 
. 7 
7 
I 
. « 11 
9 
. 1 3 
6 « 
9 
6 3 
3 
3 1 
1 
l i . . . . 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 8 5 
7 0 
7 4 5 
3 1 9 
4 6 5 
1 377 
1 6 6 1 
7 6 « 
2 2 
3 « 3 
3 3 
3 6 
9 6 
1 0 9 
1 880 
5 0 8 
8 1 
1 1 
1 
2 2 8 
, 2 6 5 
9 7 
3 2 
9 
5 7 
2 7 8 
3 
. a 
. . 1 4 
22 
« 3 
6 6 
2 3 
2 9 
. 2 1 6 
3 7 
. 2 3 
1 
. 6 1 4 
5 2 
4 5 
1 2 5 
. 1 5 
4 8 
4 9 
1 3 
. 6 2 
B 9 
6 8 
3 
7 3 
37 669 
1 114 
a 
1 6 
1 2 4 
1 0 9 
2 6 
1 6 
3 7 
3 1 9 
6 1 5 
4 2 
1 6 9 
1 9 6 
1 7 
a 
1 179 
4 3 
4 
4 2 
4 3 2 
1 4 
2 9 4 
5 4 
8 2 
I O 
3 
3 9 1 
4 « 
6 
5 « 
5 
5 2 
7 4 
1 1 
7 0 
4 1 
1 6 1 
2 0 1 
2 9 
1 6 
5 0 
1 7 
2 2 
2 
2 8 
3 9 
7 6 
2 2 6 
1 5 
7 9 
1 2 0 
2 3 4 
1 1 2 
. 6 6 
. 3 6 7 
1 9 7 
1 « 
1 5 
Nederland 
4 
7 1 
7 7 
4 7 
5 3 
1 7 7 
8 5 
1 5 
3 4 
. ■ 9 
2 8 
2 
13 
. 3 
2 
. . 
i 1 
9 
. 3 0 
2 3 
3 4 
2 6 3 
2 1 
2 
1 
a 2 
1 
. 7 
6 
3 382 
2 6 2 
1 
1 2 
9 
. . 1 1 
. 7 7 
1 5 
1 0 
. 2 6 
. . 2 9 
5 
1 9 
6 
2 4 
a 
1 5 
3 4 
3 5 
3 
3 1 
2 
2 
4 
. . 2 
. 
2 0 
1 7 
1 0 
. . . , 1 
6 3 
1 0 5 
1 3 
. 3 0 
7 
6 
1 4 Θ 
. . . 1
1 
2 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 4 6 
6 790 
3 7 
3 2 5 
1 OSI 
3 2 4 
1 3 
3 0 
8 0 
1 7 
5 
1 
3 2 5 
1 4 7 
3 5 9 
7 0 
2 9 
9 
2 09 
3 4 
2 0 7 
7 
6 0 
7 
. . . 3 
3 
. 1 
7 4 
3 9 
5 3 
5 1 
1 
7 
7 7 7 
4 
, . 1 7 5 
. 1 1 
7 
4 3 
5 
1 0 
. 1
1 
1 0 9 
1 8 
5 4 
. . 4 « 
2 551 
8 2 7 
1 
. 2 4 
1 3 
1 1 
5 
4 
2 0 1 
1 
3 
. 1 0 6 
. . loa 4 3 
. 1 3 
4 9 
5 
6 1 
4 9 
2 9 
. 2 
7 6 
7 
9 
5 
. 9 
1 0 
3 
. 1
3 3 3 
1 5 
19 
? 
12 
2 9 9 
1 0 7 
3 
2 3 
. . 3 
. 2 1 
9 3 
78 
8 
1 
3 
1 5 
3 9 
5 
4 
2 8 3 
1 
Italia 
2 4 
1 1 3 
1 4 38 
1 
8 1 
2 
2 C 4 
1 3 9 
9 4 
2 
« 5 
2 
1 
1 
. 1 
. 1 5 
1 2 R 
5 2 5 
. 5 
. . 1 8 
. 2 1 
1 5 3 
« 1 5 
2 3 
6 8 
. . 1 1 9 
« . . . 1 C 9 
1 7 
. . 2 
6 5 
3 
1 6 6 
2 7 8 
. 1 8 
. 1 0 
2 « 
* 1 692
1 6 
ë 1 
3 6 
. . . . . . 2 5 
1 1 
. . 1 2 
. 3 « 
3 6 
. . . 5 
« 9 
5 9 
9 2 
« « 1 
9 9 
5 2 0 
1 
. 1 3 5 
« 5 9 
. 1 
5 3 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02­
0 7 6 
02 3 
0 3 ΰ 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 3 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 8 
2 3 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 1 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 9 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
««a 
« 5 2 
« 5 1 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
«7a 
« 8 0 
« 9 « 
« 8 8 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 b 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70,9 
7 2 0 
7 2 8 
7 ) 2 
7 1 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 1 
9 U 4 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLEGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HACRITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΑΗΟΜεΥ 
N I G E R I A 
.GAHEROUN 
aCENTRAF. 
S.TOME,PR 
aGAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
H0ZAH8IQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΗεΧIQUE 
BERMUDES 
GUATEHALA 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
D O H I N I C . R 
.ουΑοεεου 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
.ARLBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S U R I N A H 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
BOL I Y I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
E T . ARABES 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIVÁN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
WERTE 
EG­CE 
7 u o 
5 9 
6 4 0 
1 9 76 
3 8b 
9 9 8 
2 390 
9 3 7 
8 b 
5 U 4 
J J 
3 0 o 
2 2 J 
1 7 7 
7 3 3 
1 082 
2 3 0 
3 0 b 
4 0 3 
3 1 4 
1 0 
2 5 o 
2 1 4 
2 6 b 
1 7 9 
3 4 6 
1 2 3 
¿ 7 
2 1 
7 1 
3 3 
2 4 
2 2 3 
5 3 
9 4 
7 1 
¿ 1 3 
4 6 
4 1 
3 1 
4 7 4 
1 4 6 
l o 
1 3 
1 1 7 
5 o 
3 3 1 
2 9 
2 2 
¿ 1 0 
30 
20 
ai 1 1 9 
1 1 
1 6 7 
4 b 
1 9 b 
1 9 0 
¿ 7 
2 b J 
1« 5 3 9 
8 9 b 
1 5 
1 1 
8 0 
4 9 
¿ 1 
1 9 
¿ l 
1 3 7 
¿ 5 u 
20 
4 9 
1 1 3 
3 0 5 
4 J 9 
4 7 b 
3 9 
7 o 
1 9 
1 3 7 
7 4 
¿ 0 1 
3 1 
6 4 
3 9 
7 0 
¿ 7 6 
1 4 U 
4 4 
3 5 
1 2 
1 6 0 
4 3 
5 3 
4 4 
3 7 
4 2 2 
2 « 8 
¿ « ¿ 
1 « 
1 3 
1 ¿ 3 
. . 9 
4 0 
1 7 3 
4 4 
1 2 4 
1 ¿ ¿ 
1 3 
6 1 
7 9 
1 2 9 
232 
7 6 
2 3 
2 7 4 
1 4 7 
1 7 1 
1 4 4 
5 8 
3 7 
France 
. 3 b 
1 
3 1 
3 3 
30 1 
a 
a 3 7 
9 
4 9 
1 5 
2 « 
¿ 3 6 
« 3 3 
6 2 
8 2 
. a 
1 2 3 
1 2 C 
1 7 0 
2 
1 9 
2 3 
¿ 1 
7 1 
¿ 6 
¿ ¿ 
¿ 0 7 
1 3 
. . 1 5 9 
. « 1 
3 0 
1 1 
1 2 5 
1 6 
. 8 3 
3 B 
3 1 
. . 1
1 
la 1 
. 1
. 12 
1 3 6 
1 6 5 
a 
7 
1 5 
6 
1 
a 
. a 
. . . . 6 
. . a 
2 9 5 
« 3 9 
. 2 
. . . « 6 
. . J « 
. 3 
2 6 
2 
. . 9 
1 0 
15 
. 1 1 
3 7 
1 5 
2 6 
. . . . . 3 
2 
a 
1 
. . . 7 
7 C 
a . 2 1 
. . . . 1
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 0 0 
2 « 
¿ v a 
1 0 9 
1 7 3 
4 Ü U 
0 ¿ 9 
¿ 6 8 
1 9 
2 3 1 
1 6 
3 « 
6 6 
7 2 
6 l u 
375 
oO 
a 3 
1 7 7 
. 1 1 5 
« b 
« 7 
3 
¿ 1 
7 3 
2 
. . . l i 
7 
3 o 
i a 
1 « 
1 3 
. . 7 2 
U 
. 1 3 
. a 
2 « 9 
¿ 7 
la 5 0 
. « 1  
2 0 
6 
. ¿ 3 
3 « 
¿ 5 
3 
5 3 
8 307 
2 7 9 
. « 5 7 
« 2 
1 2 
7 
la 1 0 ¿ 
2 1 « 
¿ 0 
3 9 
6 1 
« . 3 5 ¿ 
1 « 
2 
1 2 
1 0 6 
5 
1 3 7 
1 4 
3 4 
2 
2 
1 3 3 
¿ 3 
3 
¿ 6 
4 
32 
1 3 
6 
¿ 6 
1 5 
7 3 
4 5 
1 3 
5 
1 3 
6 
7 
5 
1 3 
¿ 6 
1 6 
B 7 
1 5 
¿ 1 
3 4 
7 ¿ 
5 9 
3 
. 7 ¿ 
. 1 3 8 
aa 3 
9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 1 
ι: 2 « 66 ¿ 7 b 
72 
4 t 
1 3 3 
1 79« 
1 3 9 
3 « 6 
77 1 329 
3 « 
2 1 
1 
ii 3 
3 9 3 
2 9 
1 5 7 
a 
1 6 6 
3 8 
3 34 
1 1 7 3 
« 0 5 
3 162 
2 2 5 3 
, a 
2 
S 
! a 
7 
. « 6 3 
3 J 2 
1 1 « 
« 1 4 1 
7 0 
5 2 6 
3 1 
• a 
• 2 
2 
. 1
5 2 
4 5 
3 2 
1 1 
ï 2 9 8 
6 1 
. „ ,, . 1
2 
. 1
1 
. . 1
3 
1 
I 
. 7 
ie 1 546 
1 7 6 
6 
7 
6 
. . 4 
. 3 2 
2 8 
5 
. 1C 
. . 2 1 
3 
2 4 
3 
1 4 
a 
9 
7 
1 9 
. 5 
1 9 
6 
5 
4 
. . I 
1 
. . 2 0 
2 8 
11 
. . a 
. 1 
2 
1 5 
22 
1 0 
. 16 
a 1 7 
6 5 
. . . . 1
1 
a 
2 1 
3 « 
a 
20 
« 1 5  
3 
5 
. 2 
3 
1 7 8 
1 2 
2 3 
a 
3 
1*8 4 2 6 3 
« 3 3 
6 
1 7 
5 
9 
3 
1 
3 3 
2 
3 
. 4 1 
. a 
5 5 
2 0 
a 
4 
1 2 
3 4 
9 3 
1 0 
1 1 
. 1 3 
5 8 
5 8 
12 
1 
5 
1 U 3 
1 0 
1 2 
1 
4 
2 3 3 
1 0 2 
2 7 
7 
2 
9 6 
1 8 
1 8 
1 5 5 
• . 2 « 
. ¿ 4 
3 7 
3 3 
3 7 
6 7 
2 5 
I d i 
1 4 7 
32 
5 S 
3 5 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . . 4 
3 4 
2 4 2 
5 
7 8 
« 2 6 9 
3 9 
5 3 
1 3 
6 b 
1 
b 
a 1 
1 4 
. 7 
¿ ¿ 
1 
2 9 0 
. 2 
, . 7 
î 
3 4 
1 
a 
a 1 5 
a 
. 3 0 
3 
. a 
a 
ia 1 0 
. . 4 
3 3 
1 
bti 
9 6 
. 4 
a 
4 
. 1 4 
3 7 
4 0 8 
. . . . 2 
a 
. . . . . io 1 
6 
. . . . . . 3 1 
1 6 
. . 3 
. 1 3 
¿ 5 
2 
2 
3 
22 
9 
1 9 
l i 
2 
5 9 
5 8 
1 6 5 
2 
. 23 
9 
2 4 
2 
1 
8 6 
. . . a 
a 
1 
. . . . . . a 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
8 0 9 
3 1 2 
3 2 2 9 50 
9 7 7 
10 00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 34 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 52 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 54 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 3 
? 8 3 
3 2 2 3 34 
3 70 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 6 0 
b 64 
6­30 
7 0 0 
7 0 8 
7 28 
7 36 
7 4 0 
3 00 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
IO i l 
10 32 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
0 id 
0 4 3 
0 5 0 
4 0 0 
6 32 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1020 
10 ' 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
n o s 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
France 
9 5 o 
Hl 
44 3 
3 0 
5 9 1 
353 368 
254 930 
' i r 348 
6? 969 
l ì 390 
2é 410 
3 570 
7 216 
3 940 
1 7 
9 
7 
7 
1 
5 
3 46 
a 
3 8 3 
. 
9 7 1 
9 9 7 
4 80 
4.7 4 
3 3 3 
3 8 6 
9 7 4 
1 3 7 
1 7 0 
Belg 
1 9 3 
1 3 9 
5 8 
4 7 
6 
9 
1 
2 
TONNE 
­Lux. Nederland 
1 1 9 
2 0 
4 1 
. 591 
329 31 136 
«88 25 0 7 8 
8 « 1 5 « 6 7 
112 « 182 
825 35a 
0 1 3 1 267 
926 32 
024 85 
717 19 
6 9 3 ­ 3 2 TOILES METALLIQUES E T C . , EN 
GEHEBE USW 
1 2 D 
1 2 4 
1 7 3 
1 0 2 
3 ? J 
l d 
1 3 5 
1 2 3 
4 2 2 
2 0 
1 5 4 
9 0 
1 
^ 3 
6 9 
2 0 
7 8 
2 5 6 
1 1 9 
2 7 
2 6 
Î 4 
4 0 
6 
6 
5 
L 9 
0 
2 
7 
7 
2 
3 
5 
2 0 
^ 
1 5 
1 
3 
2 o 
1 0 
2 
1 
8 
9 
7 
7 
3 
o 
6 ­, 1 5 
6 
1 3 
2 
­ 7 
3 C88 
3 4 3 
ί 245 
I 459 
5 9 2 
2 3 3 
1 7 
2 0 
5 5 3 
3 6 
7 6 
7 1 
1 0 7 
2 
6 6 
1 0 
1 19 
6 
J 7 
7 4 
1 6 
1 7 
6 
7 1 
1.37 
4 7 
13 
3 
7 9 
5 
5 
4 
3 
1 0 
. . 3 
3 
i 9 
3 6 
15 
. 14 
ï 
a i 5 
"l 
i 2 
11 
t . 
9 27 
7 4 0 
6 8 7 
3 6 5 
1 4 0 
8 8 
1 1 
14 
7 3 5 
6 9 3 . 3 3 TOILES ΗεT 
. , AUS KUPFERDRAHl 
A L L . 
GEWEBE, σιττεβ 
6 
3 
5 
a 
4 
3 
5 
2 « 2 3 
3 9 
2 5 
5 4 
7 0 
a 
4 4 
5 
4 
i 5 
a 
à 
1 5 
9 
7 
7 
3 
1 
6 9 3 . 4 1 TRE U L I S D 
STR.ECKRLEC 
3 3 
35 
2 4 6 
4 9 7 
1 2 
3 1 
7 l 3 
5 8 d 
91 
I'll 
5 1 
2 2 
2 9 
1 10 
i 13 
2 0 
'UNE 
3 7 
3 
LÀ 
i 
28 36 
22 16 
6 20 
l 12 
1 3 
i 8 
« 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
5 8 
1 7 
1 2 
8 
« 
F I L S 
2 
1 
1 
2 7 
2 « 
. • 
3 « 5 
6 0 6 
7 3 9 
« 6 0 
7 9 8 
2 9 3 
3 1 o 
« 7 9 
9 d l 
Italia 
1 
, . 3 0 
• 30 087 
21 7 6 6 
8 3 2 1 
3 7 9 1 
t 5 7 6 
4 4 4 6 
3 7 2 
4 9 1 
5 3 
DE CUIVRE 
1 0 9 
8 6 
1 « 7 
a 
2 1 3 
1 3 
1 19 
1 1 2 
3 0 3 
1 « 
1 2 2 
6 6 
1 
1 7 
4 7 
14 
5 7 
1 1 6 
7 2 
1 4 
1 3 
5 5 
3 5 
I 
7 
2 
a 6 
2 
1 
. 2 
5 
1 6 
1 0 6 
5 9 
i 2 
12 
1 0 
1 
1 
■1 
7 
2 
7 
2 
6 
5 
4 
4 
b 
13 
2 
6 
0 6 3 
^ 5 5 
5 C 3 
0 7 5 
4 4 7 
1 2 8 
6 
3 0 5 
1 
1 0 
1Ö 
3 4 
1 0 
2 4 
6 
1 
4 
2 
1 3 
E T C . , EN E I L S D ' A L U H I N I U H 
U S U . , AUS ALUHINIUHDRAHT 
a , 
a . 
a 
2 
1 8 
1 8 
2 
î 6 
1 
1 
P I E C 8 , EN FER CU 
H AUS STAHL 
2 1 
2 l 
1 
1 7 8 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
3 6 
1 6 
2 0 
17 
7 
3 
­
ACIER 
1 6 
« 4 
1 0 
72 
7 
5 3 
6 5 
12 
1 5 3 
2 3 
2 9 
2 8 
1 
1 
2 7 
1 
2 
1 
7 
7 9 0 
a 
4 4 
2 9 
1 0 
3 3 
2 4 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
3 0 4 
3 1 2 
9 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 J 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 Θ 
J 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
:■­, 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
7 6 3 
7 Ò 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 d 
4 8 0 
4 34 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
ó 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
eoi 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
« 0 0 
6 3 2 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 6 
0 7 3 
3 3 0 
0 14 
0 3 0 
.CALEDON. 
OCEAN.BR. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Α ε ί E 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . « O H 
0 ί Α 5 3 ε 3 
FRANCE 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURO'I IE 
U . R . S . S . 
P0L0GN8 
τεΗεεο5ί 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
.HACAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
F«AI>CE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEH.FED 
1 T S L I E 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
WERTE 
EG-CE 
I C O 
5 9 
4 0 
2 6 
7 
1 1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 2 
6 
1 6 
1 0 
4 
1 
4 
2 6 J 
1 4 
13 · . 
3 0 
1 1 4 
1 0 J 
•.au 
5 0 3 
0 0 1 
9 3 6 
2 2 9 
6 d 9 
0 1 0 
2 3 4 
d i o 
0 2 9 
2 9 7 
7 ¿ o 
6 3 1 
9 9 
¿ 6 U 
8 5 0 
1 0 6 
1 3 6 
1 ¿ 9 
3 0 o 
1 3 
¿ 4 0 
3 ¿ a 
1 3 1 
5 7 9 
J ¿ J 
0 30 
201 
¿ 0 6 
3 3 9 
¿ 0 9 
3 3 
6 d 
J 3 
9 6 
l o 
1 1 
2 0 
¿ 0 
1 7 
1 5 
1 4 
1 4 4 
o 9 4 
6 2 2 
5 9 
l o 
2 3 
2 ¿ ¿ 
7 o 
1 ¿ 
1 3 
1 3 o 
5 ¿ 
5 0 
JO 
5 ­ , 
5 o 
3 4 
4 3 
1 1 4 
3 2 
6 9 
2 a 
3 4 
5 7 9 
4 9 4 
0 8 3 
1 3 4 
O 0 5 
5 7 8 
5 4 
1 6 U 
3 3 1 
7 o 
1 2 
1 9 
¿ 3 
1 3 
1 1 
4 0 
11 j a 
1 1 4 
4 4 U 
1 j o 
3 0 ¿ 
1 3 1 
3 o 
1 7 ¿ 
1 0 
1 1 
i l 
11 
n o 1 3 4 
4 1 
1 1 
0 7 
1 3 4 
J o 
1 JL 
France 
6 
¿ 
4 
3 
l 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
¿ 3 1 
. 11c 
­66 1 
44 J 
2 1 7 
6 6 a 
17­, 
0 9 9 
C 5 1 
7 2 2 
« 5 0 
3 2 6 
¿ 1 7 
5 6 6 
3 C 7 
8 
« 7 3 
7 1 
9 0 1 
« 1 
2 5 7 
1 2 6 
5 
1 2 « 
1 2 9 
2 7 
1 5 « 
e « J 
3 9 6 
1 0 « 
1 7 
2 0 « 
3 2 
¿ 5 
3 « 
¿ 1 
3 5 
. a 
a 
9 
a 
1 5 
. 1 0 
5 9 
¿ 6 7 
5 5 
7 
. 1 1 8 
. « 1 3 
a 3 5 
• ¿ 1 
3 
8 
2 2 
J J 
« a 
3 
1 
C C 8 
0 1 7 
S 9 1 
6 5 5 
5 8 G 
5 « 0 
3 « 
9 0 
7 9 6 
. a 
3 
¿ 
a 
. . . . * 1 9 
1 0 
9 
1 
1 
a 3 
1 
. M 22 
■ 
• ¿ 8 1 3 7 
• 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
3 2 
7 
1 4 
■ 
• 49 177 . 
1 1 4 
8 344 
33 0 6 6 5 2 6 0 
16 110 2 S70 
11 627 2 3 4 8 
2 ¿04 Hbb 
3 23? 6 0 6 
3Ò0 10 
3 5 6 52 
1 2 4 4 16 
bZT­NOB 
7 1 43 
* 1 2 2 
8 1 36 
1 
1 7 
1 5 
Ζ 
l 
1 
9 
1 8 
1 0 
2 0 
2 
S 2 
] 
. 1 
­3 167 
t 91 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 4 
1 4 
1 0 
4 
2 
1 
7 4 . 1 1 
1 
1 
2 
1 
1 4 
4 
* 76 i ü 
i 45 
\ E 
I 32 
0 
3 
■ 
BZT­NDB 
I 
Ζ 
2 
7 6 . 1 3 
■ Ί 
. 
4 31 
. 4 3 0 
. 9 
4 2 
4 
. 5 
bZT-NOB 
7 
2 
1 bi 
ι 
'¿ 
Ζ 
ι 
7 3 ­ 2 8 
. 
1 
1 0 
• ­3 Ü 4 
b i l 
bHl 
1 5 9 
5 1 5 
9 7 a 
1 1 9 
3 3 7 
4 1 2 
b09 
6 91 
0 7 8 
• 7 2 4 
o2 
l a l 
7 8 1 
2 0 5 
9 5 
8 5 9 
3 6 0 
i U 
1 1 6 
3 5 5 
1 2 0 
4 2 4 
1 9 7 
4 34 
9 9 
9 2 
3 5 5 
1 7 7 
0 
a î 3 
1 4 
5 7 
1 6 
11 1 0 
1 
1 5 
• 1 4 1 2 4 
61 5 3 5 3 
• 9 
1 9 
1 0 3 
7 ϋ 
7 
IZ 
l i i 
3 ϊ 
\c 
3 5 
3 2 
5 3 
¿b 
20 
3 1 
4 d 
t>9 
2 5 
5 0 
9 0 2 
l ö 3 
7 1 9 
3d i 
9 9 5 
9 o l 
1 
6 6 
3 7 5 
7 6 
1 2 
1 6 
2 1 
1 1 
1 1 
3 8 
1 1 
3 0 
" 2 5 5 
1 2 5 
1 2 9 
1 1 6 
3 3 
1 3 
* • 
1 6 
2 6 
a • 4 0 
2 
J O 
3 1 
5 
U 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
• • 3 b 
• 6 634 
3 874 
Ζ 659 
1 199 
3 0 8 
1 31Ü 
1 2 9 
1 4 3 
1 1 2 
4 3 
3 2 4 
2 7 5 
9 
1 
1 8 0 
. • • • 2 
­2 
• • 1 1 4 
1 3 1 
1 3 0 
5 
2 
L 2 6 
3 
5 
4 
• 1 1 
75 • 9 7 
1 4 
2 4 
b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 1 
Schlüsse! 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 Rt UC VALEUR 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
013 
0 43 
050 
204 
2 33 
2 16 
249 
273 
363 
302 
322 
1«3 
1 10 
372 
173 
393 
«92 
6 0 3 
3 33 
6 12 
6 1 , 
701 
706 
309 
1001 
1010 
1011 
1020 
1021 
i o n 
1031 
1032 
10«0 
CST 
77 
17 
21 
9 4 
21J 
114 
34 
212 
92 
J3 
«3 
67 
77 
65 
52 
l d 
33 
15 
23 
1 U 
1«3 
11 
36 
3« 
«59 
953 
«9f l 
3 ) 3 
173 
177 
615 
53 2 
9 
69 
1 3« 
21 
«3 
59 
63 
34 
357 
102 
255 
651 
643 
604 
223 
347 
628 
2«" 
3e5 
379 « 
10 
77 
3 
2 
162 
178 
13 
Ά 
5 
12 
673 
l 4 l 
532 
« 5 5 
«13 
63 
1 
27 
6 9 3 . 4 2 T R E I L L I S O'UNE P I E C C , EN CUIVRA 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
CST 
C O I 
0 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 1 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3« 
J 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 3 
0 53 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 03 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
2 2 ) 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 5 3 
2 72 
2 76 
2 8 ) 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
1 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 1 3 
3 34 
1 4 2 
3 52 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
1 7 6 
1 7 3 
3 9 0 
« C 3 
7 
1 
6 
« « 2 
2 
6 9 3 . « 3 
3 2 
6 
5 7 
3 8 
ia 
1 3 
1 5 
. 
6 9 « . 1 1 
7 515 
1 90a 
E 551 
E 3«2 
« 0 3 1 
1 690 
9 1 
1 6 3 
««« 1 2 9 
3 7 8 
7 2 1 
1 1«9 
1 373 
1 3 5 
2 1 3 
6 
3 2 
« 1 5 
« 0 0 
2 5 
2 3 
1 6 0 
3 1 
3 « 
8 5 
2 5 
2 ) 
1 « 
3 6 « 
6 1 5 
2 3 7 
2 016 
2 0 0 
3 7 
« d 
1 5 
6 J 
5 « 
1 8 5 
1 9 9 
2 2 1 
5 5 
3 2 4 
3 5 9 
1 ) 4 
7 3 
7 0 5 
1 4 
4 9 
1 4 2 
, 3 
12 
1 0 3 
« I J 
22 
1 0 
« 3 1 
«9 686 
T R F I L L I S Ο ' υ Ν ε P I E C E , EN ALUHINIUH 
STRECKBLECH AUS ALUHINIUH 
P Q I S T E S , CLOUS ETC. 
S T I F T E , NAFGEL USW. 
EN FER OU ACIER 
AUS EI SEN ODER STAHL 
. 3 « 1 
1 0 2 
5 « 9 
2 « 1 
2 7 2 
1 
1 
6 3 
86 
20 
36 
5 « 
5 
10 
38 
6 
. . 
2 8 7 
« 2 3 
1 3 β 
1 6 0 
. 9 0 
« 9 
55 
2 
1 0 3 
« 2 8 
22 
1 
6 0 
3 11« 
a 
3 120 
6 850 
1 702 
3 7 « 
1« 
« 9 
58 
3 7 1 
6 5 
1 « « 
2 7 3 
1 0 1 
3 
13 
. 5 
6 
30 
17 
2 0 
17 
57 
ICO 
10 
27 
186 
27 
10 
17 
10 
2 2 7 
32 3f7 
« 2 2 
2 9 2 
. 7 « « 
2 4 2 
2° 15 
32 
5 
9 
1 
5 
10 
. 1 
1 
5 
7 
3 
4 
97 
2 
3 
9 
. • 
, 
. . 1 
. 3 
. 1
5 
. . 
36 
7 522 
3 525 
1 240 
5 302 
. 1 896 
1 0G4 
6 1 
81 
3 1 8 
7 8 0 
2 92 
5 3 6 
6 7 8 
8 5 3 
1 2 0 
1 5 3 
a 
12 
3 7 0 
251 
5 
4 
153 
29 
81 
5 3 
4 
3 
4 3 
87 
12 
13 
6 7 
5 5 
5 3 
14 
1 3 9 
56 
11 
2 9 5 
2 0 2 
«1 
15 
« 8 « 
53 
16 
52 
15 
5 
a 
8 
1 6 1 
9 519 
, 1 4 
2 7 
2 5 
17 
3 3 
1 6 ° 
8 0 
5 2 
1 4 
4 1 
1 8 
2 
. , 7 
2 7 
2 3 
3 0 0 
I C O 
2 6 
2 4 
6 1 9 
2 9 4 
3 2 6 
1 9 6 
1 C 7 
1 2 6 
3 5 9 
1 C 7 
1 
0 3 8 
J-,8 
0 5 0 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
122 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
»UTRICHE 
r n u G O a L A v 
GRFCE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• ε . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAHCROUN 
. Z A I R 5 
.KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
7AHBIE 
R.AFR.SUO 
.SURINAH 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
.CALEOON. 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ACLE 
0 ί » 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
. A.AOH 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
.9 
U 
1 « 
•,Ο 
6 Í 
4 0 
22 
O J 
2 3 
2 7 
2 6 
23 
10 
2b 
20 
I J 
12 
1 1 
l u 
1 ¿ 3 
5 0 
l ü 
1 4 
1 1 
1 68a 
3 7 8 
1 3 09 
5 1 8 
4 5 4 
7 8 5 
¿ 1 7 
2 0 4 
s 
322 . Z A I R E 
3 
« 3 ' 
4 5 -
3 
2 
19< 
1 
1 3 ' 
4 1 ' 
ί 
1 ' 
3 ' 
9 : 
1 
3 ; 
2 ' 
ic 
1 
9 " 
3 ( 
9 9 1 
1 
: κ 
1 3 1 
/ ; 6 7 
19 
32 
i 
2C 
1 4 ; 
i 1 9F 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 2 a 
1 1 0 0 0 
, 1010 
) 1011 
) 1020 
1 1021 
1030 
0 0 1 
> 002 
' 003 
1 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8« 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3« 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
FRANCE 
NORVEGE 
H 0 N D E 
i N T R A - ε ε 
ε χ τ ρ Α - C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GREGE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENFGAL 
ΰυΐΝεε 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGCBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
. S O H A L I A 
. T A N Z A N I F 
HOZAHBIOU 
.HACAGASC 
.REUNION 
.COLORES 
Ζ AH BI E 
R.AFR.SUO 
E T A I S U N I S 
2 d 
5 
23 
12 
1 1 
l ¿ 
1¿ 
6 7 
1 5 
1 2 9 
6 3 
4 7 
4 5 
J 7 
1 
5 0 1 3 
i a i 6 
3 412 
3 847 
3 463 
1 550 
5 3 
1 5 1 
3 6 3 
1 112 
3 7« 
6 32 
1 2 5 0 
1 o«a 2 « 5 
3 3 7 
1 5 
j a 
5 0 ¿ 
J 8 U 
5 ¿ 
¿ 7 
1 9 1 
8 3 
1 1 5 
1 1 5 
22 
12 
I U 
¿ 1 5 
5 ¿ U 
1 ¿ 9 
4 1 9 
5U 
¿ 4 
4 7 
1 0 
¿ 3 
J 6 
1 1 5 
1 0 9 
5 d 
17 
1 4 6 
1 4 3 
4 1 
J l 
J 8 9 
6 1 
¿ 4 
3 9 
4 0 
J l 
5 4 
1 1 4 
1 7 
1 ¿ 
3 9 1 
13 566 
1 
436 
40 
396 
174 
171 
22 2 
86 
1¿2 
IC 
9 
9 
16 
2 
15 
14 
1« 
306 
7 
50 
¡Ι' 
1 
¿«¿ 
lu 
1« 
59 
66 
11 
2 
2 
9 
12 
5 
7 
7 
1 
937 
2 905 
b t n 
239 
5 
25 
37 
229 
«9 
93 
179 
61 
1 
U 
¿ 
¿ 
15 
« 
¿ 
1 
13 
5 
21 
68 
11 
3 
3ÍU 
40 
¿«1 
24U 
2¿U 
Jd 
1 
12 
J 
BZT­NCB 7 « . 1 2 
BZI ­NCB 7 6 . 1 « 
11 
3 
BZT­NCB 7 3 . 3 1 
3U? 
2 89 
¿ 0 « 
. 3 1 2 
1 « 7 
2 1 
7 
2 0 
3 
7 
1 
6 
9 
. 1 
1 
. 2 
9 
. . . 1 . . ­
1 
3 . . 3 
22 
. a 
1 
3 
5 
. . . _ , 
? 
. 1 
1 
1 
. • . 21 6 2 0 
2 923 
i J«O 2 36U 
a 
2 171 
1 110 « 0 
1U6 
3 0 « 
a j a 
J l d 
3¿a 9 6 ¿ 
8 9 3 
2 1 8 
¿ 3 ¿ 
22 
93b 
212 
Sb 
6 
l a i 
d ¿ 
1 2 3 
77 
10 
7 
2 3 
1 2 « 
l a 
15 
5 
¿ « 
1 
¿ 3 
2 9 
a l u « 22 
i 
1 J3 77 
13 
7 
j u a «« 13 
3 5 
23 
9 
• 11 
¿ 3 9 
5 3«2 
1 ι 
l u 
1 
8 
9 
«9 
. 0 
13 
3bl 
91 
«91 
99 
5d 
J9U 
1U6 
35 
9U 
71 
19 
18 
1« 
1 
26 
135 
7 
1 
1 
58 
BB 
1 
19 
1« 
6¿ 
63 
1 
17 
1 
1 
1U 
¿9 
¿ 
12 
2 
7 
B5 
19 
« u l 
2 
i 
3 
¿6 
1 
3 
11 
3 
1 
a 
6 
7 
35 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
« 1 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 32 
4 30 
4 4 0 
4 4 3 
- . 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 , 
« 7 3 
4 3 0 
4 3 « 
4 9 2 
4 9 6 
3 ) 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 12 
5 1 6 
5 2.3 
6 C 0 
5 ) 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
4 3 3 
6 3 2 
6 16 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 0 
6 6 4 
4 3 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
l o o o 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
0 2 6 
0 1 6 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 12 
Ì 3 4 
0 16 
o ia 
0 4 0 
0 4 3 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 J 
2 0 0 
7 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ) 
229 
MENGEN 
EG-CE 
1 0 2 
3C 
7 . 
6 C 
6 
1 1 
2 
2 
6 9 « 
6 9 « 
3 « 
2 0 
2 2 
3 5 
7 
ί 
1 
ί 
1 
ί 2 
1 
3 
3 
1 
1 
« , I 
2-
2 8 
1 ο 9 
2 1 
2 ο 
.ι ; 
15 J 
3 J 
1 12 
30 I 
221 
2 a.i 
Ho 
i l 
, 3 
11 
1 17 
2,2 
l i 1 
9 1 
ai 
1 7 ) 
6 7 
1 3 
15 
2 0 
11 
123 
2 1 
2 5 
13 J 
9 6 
2 0 
3 3 
9; 
9 
2 3 
I H 
! ?b 
2 7 
6 5 
1 4 5 
1 1 J 
1 « 3 
2 9 J 
6 
5 4 3 
1 2 0 
1 9 8 
1 5 5 
4 5 4 
3 9 5 
C5 9 
O U 
3 5 U 
6 0 ) 
1 2 9 
9 4 J 
4 4 2 
France 
4 
1 
3 
2 
2 
5 
. 
i 
, 1 9 3 
2 3 7 
. . 
4Ó 
. 38 
. 2 1 
. . . 2 
i ι 
Ί t, 
. 9 
. . 
8 
. 2 4 
. 
. . 
1 
. 1 2 3 
1 15 
7 7 4 
2 3 3 
« 4 1 
0 9 5 
5 2 6 
8 4 5 
6 5 4 
0 5 6 
1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 3 « 
5 
« 1 1 2 
i 3 1 
9 1 
. 7 2 
13 
2 3 
2 3 
1 6 
, 17 
2 0 
? 3 
5 7 
2 
3 
10 
5 
5 
1 3 
9 1 
18 
1 4 
2 3 
ei 4 0 
19 
« 0 
5 0 7 1 9 
1 « 7 8 6 
3 5 9 3 3 
3 4 5 2 5 
1 3 3 8 
1 3 6 5 
2 2 1 
2 5 8 
« 3 
. 1 2 P J I N T F S , C L O U S F T C . 
S T I F T 8 , ΝΑεβεε usw. 
2 1 
2 1 
d 
1 0 
1 
d 
2 
1 5 
9 
1 4 1 
5 2 
3 1 
-0 
1 3 
4 0 
7 
0 
• 
. 2 1 Β 
S 
2 8 7 
5 1 7 
« 3 7 
6 0 7 
' 1 5 
5 8 / 
9 ) 
' 4 1 
3 6 6 
7 9 1 
no 
900 
79 3 
9 4 7 
2 3 9 
2 4 ο 
2 4 
7 1 3 
0 2 3 
i « 5 
1 8 0 
ί 1 ) 
2 5 Ι 
7 1ο 
8 9 
4 7 d 
9 
2 1 
. ' 7 4 
6 0 0 
3 1 4 
3 3 3 
2 1 2 
1 ) 4 
9 
1 
1 
. 1
2 3 
1 1 
1 3 
3 
3 
1 0 
5 
4 
■ 
O U L C N N E R I 
C H R A U B E N 
3 
6 
1 
I 
7 1 3 
3 9 3 
6 5 2 
4 5 3 
3 8 8 
8 
2 9 
1 3 1 
7 0 
4 5 
3 9 1 
9 0 
3 0 
2 7 6 
16 
1 6 3 
6 0 
1 2 9 
3 6 
2 
9 
19 
9 
2 
2 5 4 
9 6 4 
0 2 5 
6 
3 
16 
3 
4 
1 
7 
. 5 
6 
5 3 
2 1 
3 2 
1 « 
2 
1 7 
1 
• 
Nederland 
5 
. . 13 
5 
12 
3 d 
. 1.3 
3 ) 
. 1 19
7 
3 5 
7 0 
1 0 1 
'b 
. 5 7 
1 9 
7 
3 
13 
2 4 
5 
1 6 
4 1 
2 
1 4 
I 
1 
6 
j 2 4 
8 5 
1 0 3 β 1 
1 6 9 9 
8 6 8 2 
7 6 8 9 
7 4 
9 9 2 
1 0 
2 1 0 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
1 1 
2 0 
1 6 
4 
3 
, EN C U I V R E 
, A U S K U P F E R 
9 
i . . . 9 
1 9 
1 0 
9 
9 
. . . 
F , V I S S E R I E , EN F 8 R OU 
U S W . , A U S 
1 6 4 0 
4 9 4 3 
3 « 7 3 
1 3 2 
1 0 1 
8 
6 
1 1 2 
I f 3 
1 2 
« 1 3 
3 0 
3 ? 
18 
« 1 8 
3 
2 3 
1 3 1 3 
9 
2 8 3 
2 C 1 
1 1 7 
9 
1 3 2 
1 9 
2 2 
18 
2 1 
2 0 
36 
IA 
22 
­2 
Aã 
b 
1 
4 1 
3 4 
1 
1 
3 1 
1 3 9 
14 
. 6 8 
1 4 0 
3 0 
13 
7 5 
1 1 
1 0 
9 6 
12 
9 
M 
6 1 
12 
4 1 
15 
7 
5 
3 3 
6 
2 0 
3 
4 4 
1 l o 
3 1 
I 1 7 
2 3 7 
6 
4 4 4 
3 0 
U 
• 
9 6 5 
9 6 3 
0 2 2 
1 5 5 
3 4 9 
3 4 3 
3 3 1 
2 ) 9 
3 2 4 
5 
3 
5 
. 1 
1 
ι 3 
J 9 
1 5 
2 4 
1 2 
8 
1 3 
1 
2 
• 
Italia 
3 
Ρ'ï 
i 3 
2 
1 
. 4 
. 2 
1 7 
. 6 9 
. . a 
. , . . 3 
21 
. 4 5 
• 
4 5 5 5 
7 1 4 
3 8 8 1 
9 4 6 
5 6 3 
2 8 5 5 
« 1 3 
1 8 5 
7 3 
7 
5 
3 
2 
A C I E R 
E I S E N ODER S T A H L 
2 6 7 7 
7 9 2 1 
1 0 2 9 8 
7 7 
6 2 1 
15 
1 1 
2 6 3 
3 7 1 
3 3 0 
4 6 0 
5 5 
1 3 
2 0 
2 0 
6 
7 1 
o 
3 3 
lå 
5 
2 0 
6 
1 5 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
2 
9 7 3 
7 4 9 
2 1 8 
6 1 4 
0 8 1 
7 0 
2 C 6 
3 6 7 
8 2 5 
9 9 2 
3 5 9 
7 8 4 
6 3 6 
1 7 9 
2 5 1 
12 
1 6 3 
J d 6 
8 8 
3 3 2 
3 9 7 
1 75 
4 6 5 
4 5 
1 6 4 
14 
4 
6 7 
4 
e 9 
74 
6 3 
a 9 9 7 
2 1 3 2 
1 « C 3 
1 5 1 8 « 
3 9 6 
6 
1 0 
9 5 
3 0 1 
3 « 6 
U S 
2 5 3 8 
1 7 6 
« 2 
2 6 1 
3 
5 1 6 
1 0 8 6 
1 8 8 
2 7 1 9 
3 0 0 
7 6 
2 8 6 
2 2 
2 8 5 
9 
1 
1 5 
2 6 6 
3 4 
2 8 5 
1 3 
6 2 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
4 C 4 
4 1 2 
« 1 3 
4 2 4 
4 2 3 
4 ) 2 
4 36 
4 4 0 
« 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 o 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
« 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 d 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 0 
6 6 4 
6 J 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
. 3 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 o 
« 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 3 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
e«o 0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20A 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G J A T Ë H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C I S I A R I C 
P A N A H A 
C U d i 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I J U E 
T R I M D . T O 
. A R U 3 A 
. C U R A C A O 
C C I L O H I I E 
V E N E Z U F L A 
. S U P I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R C U 
B R Ë S I L 
C H I L I 
B O L W I E 
A R G E N T S 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R 8 I N 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
S I N G A P O U R 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A D H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
« L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N J E 
N 0 R V E 1 E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
Β υ ί ΰ Α ί ΐ ε 
Α ε β Α Ν ί ε 
A F R . N . F S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ε Ο Υ Ρ Τ Ε 
S O U D A N 
WERTE 
EG-CE 
4 7 
1 7 
2 9 
2 3 
6 
5 
1 
2 8 
1 8 
2 1 
2 3 
6 
5 
1 
7 
2 
3 
9 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 7 0 
4 6 
2 5 
0 4 
2 o 
2 3 
OJ 
d 4 
¿ 3 
5 5 
1 0 1 
3 3 
1 0 2 
7 4 
¿ 4 
I o 
¿ o 
1 0 2 
2 6 J 
J 7 
¿ 4 
4 J 
1 7 2 
1 2 9 
4 1 
4 9 
¿ ¿ 
J d 
1 ¿ 6 
1 9 
2 J 
1 1 3 
1 C 3 
l i 
5 3 
4 u 
1 0 
l o 
6 3 
1 7 
¿ d 
1 9 
J J 
1 0 J 
1 ¿ J 
9 J 
¿ B 9 
I J 
4 9 4 
1 0 2 
7 u 
4 3 
J 6 9 
i l l 
d i d 
2 4 J 
202 
J o J 
5 7 J 
4 3 6 
5 d o 
4 5 
4 7 
2 3 
1 7 
1 2 
¿ J 
1 1 
J J 
1 4 
J 6 9 
1 J 9 
i i l 
ISS 
« 9 
9 4 
l o 
¿ υ 
1 
5 o J 
7 1 U 
¿ ¿ Β 
0 4 U 
6 4 4 
5 6 B 
d ¿ 
3 ¿ 4 
7 5 J 
¿ J 5 
1 9 3 
7 ¿ 2 
7 3 J 
2 8 3 
7 8 3 
Í B 3 
3 1 
2 3 2 
9 9 J 
5 1 8 
5 ¿ 5 
1 ¿ 7 
J 5 ¿ 
8 7 3 
1 7 3 
5 J 1 
¿ ¿ 
j a 
3 2 9 
5 8 7 
8 6 7 
« 1 9 
1 7 J 
7U 
Franca 
5 
. . . . . a 
. 2 
. . 7 2 
8 5 
. . . . . 4 6 
¿ 3 
. 2 3 
1 
. . 5 
. 1 2 
1 
. i 
1 1 
. i 
, . a 
6 
. 1 
1 6 
. . . . , 2 
4 
4 6 
3 2 
3 0 1 5 
1 0 6 7 
1 9 2 8 
4 8 6 
3 1 9 
1 4 3 0 
3 3 8 
9 3 8 
1 2 
. 1 4 
2 
¿ 
3 
. 
. • 
5 3 
l d 
3 5 
1 3 
9 
¿ 1 
1 0 
9 
• 
. 3 4 9 ¿ 
1 1 6 8 
5 6 9 7 
¿ 7 9 1 
1 C 7 7 
• 3 U 
8 6 
5 4 8 
1 6 5 
1 7 3 
5 5 5 
aa ¿ 2 4 
5 5 3 
3 
6 2 
¿ ¿ 3 
leo ¿ 4 9 
6 0 
6 5 
9 
3 9 
¿ 1 
a 
3 
3 0 7 
1 C 5 7 
7 0 3 
7 5 
1 3 
1 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. 
1 0 3 
2 
2 
3 4 
. . 1 5 
1 5 
. 2 5 
1 3 
1 1 
1 6 
5 
. 5 
7 
7 
2 3 
1 
1 
5 
3 
1 
. 2 
2 
. 2 
. 6 
1 6 
3 
1 
¿ 
. . 2 
. . , 
6 
2 
1 0 
1 0 
a 
. 4 3 
1 J 
5 
1 2 
1 4 2 9 4 
6 0 7 5 
a 2 1 9 
7 7 3 0 
8 4 0 
4 7 2 
8 0 
1 0 4 
1 7 
2 5 
• 5 
6 
2 
¿ 0 
a 
1 
9 
9 4 
3 6 
5a ¿ 7 
3 
3 1 
3 
2 
­
i 7ai 
a 
3 0 3 8 
1 7 8 0 
1 5 0 
1 5 1 
9 
6 
5 7 
1 9 6 
1 6 
1 5 3 
2 1 
¿ 1 
1 4 
1 ¿ 6 
2 
¿ 0 
4 8 0 
1 1 
. a 
1 
7 
4 
a 
a 
1 
1 
¿ 1 0 
1 2 4 
a 
4 7 
5 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
. 4 
3 
1 6 
. 3 
3 6 
. 
3 6 
4 
1 0 
l a 
a 2 8 
2 
3 
2 3 
1 4 
6 
2 
4 
1 6 
3 
1 1 
2 5 
1 
9 
1 
6 
2 0 
5 7 
. 
3 1 0 9 2 5 
9 5 2 a 
2 1 5 7 1 6 
1 7 3 1 1 2 
5 « 4 
« 2 5 2 
7 
6 0 
B 2 T ­ N C B 7 « . l « 
2 0 
1 
3 9 
2 0 
1 8 
1 7 
. 
• B Z T ­ N D B 7 3 . 3 2 
1 7 5 1 1 8 
6 0 1 « 7 
1 5 
6 2 0 3 
1 3 2 3 
« 9 2 3 
1 8 
1 8 
1 2 0 1 
3 3 8 5 
2 3 « 1 
2 8 3 2 
1 3 2 7 
2 0 3 
8 9 
3 2 
6 
1 
2 
1 
3 
1 5 o 
4 4 
23 
2 3 
¿ 7 
2 4 
4 4 
3 3 
23 
21 
ai 
i 
1 
J J 
¿ 0 
1 
1 
4 3 
1 7 8 
a . 3 6 
1 4 2 
1 2 3 
4 1 
4 4 
1 J 
1 3 
9 7 
1 0 
1 5 
9 0 
7 4 
9 
Si 
1 5 
9 
3 
4 3 
1 6 
2 1 
1 
2 6 
d i 
5 6 
au 2 8 4 
1 1 
4 3 2 
B B 
a 1 
0 4 8 
7 9 4 
¿ 5 4 
8 7 8 
8 9 4 
d 9 1 
4 4 8 
¿ 3 1 
4 8 5 
¿ 0 
1 2 
1 8 
. 7 
3 
9 
1 2 
3 
1 6 3 
5 6 
H U 
6 9 
3 5 
3 9 
3 
a 1 
oao 
7 5 1 
7 7 7 
. 5 7 1 
4 9 8 
5 1 
2 5 9 
4 1 9 
B 9 5 
5 2 U 
9 8 5 
2 3 6 
9 6 B 
3 9 9 
6 3 4 
4 0 
4 i a 
5 J 1 
2 3 1 
2 6 3 
6 2 5 
2 1 7 
6 2 1 
1 0 7 
1 3 5 
a 
¿ a 
9 
1 ¿ 1 
3 
3 4 
6 6 
J O 
VALEUR 
Italia 
3 
. 
5 2 
2 
3 
2 
1 5 
1 3 
1 1 
l 9 0 3 
6 4 3 
1 2 6 0 
4 1 8 
1 7 5 
7 6 5 
1 0 0 
1 2 5 
7 1 
8 
1 8 
9 
a 7 
¿ 
¿ 
■ 
a 
• 
7 3 5 1 
1 « 6 1 
1 2 4 5 
9 3 6 0 
• 3 5 0 
4 
1 1 
7 1 
2 5 8 
2 6 0 
1 2 8 
1 8 0 9 
1 6 8 
5 7 
4 1 8 
3 
7 3 2 
6 9 7 
1 7 5 
3 0 1 2 
4 3 « 
6 9 
2 1 3 
2 2 
3 7 5 
2 1 
3 
1 2 
1 9 9 
3 « 
3 0 2 
3 9 
¿a 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
450 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 2 3 
2 3 ' 
2 14 
! « J 
2 . ' , 
2 93 
2 6 3 
3 6 1 
2 7 ' 
2 7 5 
2 ) ) 
2 3 « 
2 3 3 
1 1 2 
1 ) 6 
1 1 « 
1 1 3 
1 2 2 
3 2 « 
1 2 3 
3 1 ) 
3 ) « 
3 13 
392 
3 « 6 
3 5 3 
1 5 2 
1 5 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 ) 
3 7 6 
1 78 
3 9 0 
« O D 
« 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 3 
« 3 6 
« 3 3 
« 6 2 
« 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 Ì 6 
5 0 0 
3 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
« 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 16 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 4 4 
6 6 9 
6 7 4 
« 8 0 
4 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 ) 3 
7 2 0 
7 7 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
3 0 1 
3 2 2 
9 5 0 
1 I C ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I J 31 
1 ) 1 2 
1 0 « 0 
:ST 
0 0 1 
C ) 2 
0 ) 1 
0 ) « 
0 ) 5 
0 2 . ' 
0 2 « 
0 2 3 
0 1 0 
0 12 
0 1« 
— 1972 — J invier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 6 
1 
1 
1 9 « 
1 1 6 
7 6 
?2 
29 
20 
« « i 
6 9 « 
1 
1 ¡ 4 
12 
i i 
3 3 
3 ¿ 
5 1 ) 
11 
1 1 5 
7 d l 
5 5 
1 1 5 
1 1 3 
912 
4 1 4 
15 
1 2 4 
2 4 9 
5 3 o 
2 3 
1 J 
54 4 
1 1 3 
2 3 
3 J 
1 5 4 
a 1 
1 6 2 
7 5 ) 
5 U 
1 9 1 
1 J 
1 3 
3 3 3 
3 J 3 
3 6 9 
3 3 J 
7 5 
, 2 
4 J 
J l 
1 4 
72 
¿ 1 
3 7 0 
1 0 
5 0 
1 9 
1 2 3 
8 0 
3 3 
7 
1 5 
7 4 
2 1 5 
3 9 6 
3 3 
6 1 
« 5 
1 7 5 
4 7 4 
3 3 
15 
U 
1 2 
11 7 
1 ) 6 
4 4 J 
3 3 0 
1 3 2 
8 7 3 
3 2 
5 ) 0 
5 6 
4 , 3 
3 0 
1 1 
1 9 
! ) 3 2 
35 
9 
3 J 
1 4 3 
a 
2 5 1 
7 o 
1 5 u 
5 1 
3 
l o 
7 ) 
9 
6 3 
2 1 8 
32 
2 3 « 
3 1 
2 4 9 
l i t 
1 5 3 
6 1 4 
0 ) 3 
7 7 5 
7 4 2 
9 1 2 
5 1 2 
5 o l 
2 2 3 e 
France 
9 3 
9 1 
hi 
5 2 
32 
« 7 « 
4 4 
. 76,1 
1 
1 1 3 
1 1 I 
2 1 
2 7 1 
3 5 
1 1 7 
1 3 9 
4 5 3 
. 13 5 
1 
2 ) 
. 6 
2 
1 
4 4 
4 1 0 
1 9 0 
. 1 4 
6 
7 1 
2 2 3 8 
4 4 2 
3 6 
2 
I 2 1 
1 
. . 1 0 7 
8 5 
a 
1 
1 
. 1 3 7 
5 1 
. 1 8 
1 
3 
4 3 
1 
. . 1 
17 
1 1 
7 5 
7 4 
3 4 
7 0 
, 3 3 . 32 
9 
9 
7 
1 8 
9 
9 
1 
1 
4 
6 
3 
1 
2 
6 
. 2« 1 
1 2 
3 0 
. ¿ 2 1 
30 
• 
2 « 6 7 0 
1 2 7 2 « 
U 8 « 5 
« « 9 0 
1 1 0 3 
7 1 3 9 
3 2 7 3 
2 9 5 0 
2 1 6 
J L C N N E R U 
TONNE 
Balg.­Lux. 
3 1 
. 
. 1? 
1«. 
2 
. 1 3 . 
3 9 
3 9 
. , ! 8 A 0 
3 1 
1 « 
3 1 » 
. . 1 1 I 
6 « 
1 2 e 
9 2 
9 3 
1 9 1 
2 3 
1 0 4 2 
2 3 
4 6 
1 2 
1 « 
1 2 
2 
. 3 
3 0 
. 7 , . , 3 5 
7 7 
1 1 3 
« 0 
7 8 
7 6 2 
. 19 
5 
3 1 5 
3 
. 2 , 1 . 1 
2 7 
2 
a 
1 4 4 
3 
. 3 , I . . 12 « , . . 
1 8 5 2 3 
1 0 1 P 7 
8 3 3 6 
3 7 6 3 
3 3 3 
« 5 6 6 
I 0 9 6 
8 3 9 
6 
Nederland 
3 3 1 5 
1 1 2 
3 
6 2 
9 
3 6 
. 3 
5 
2 5 6 
2 
1 
. . . « 3 1 7 
1 1 3 0 
13 
. 3 6 1 . « 
3 
'b 
bi I r , 
1 5 
2 3 
. , 1 
3 
1 1 
. 
• 
2 7 5 8 2 
2 0 9 7 3 
6 6 0 9 
5 7 « 6 
i eia 
8 2 3 
8 
1 C 3 
« 0 
« 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
i 
. 
15 
3 
2 0 
2 
. 2 9 1 
3 4 
. 9 
1 
3 ' 
! 1 J 2 
3 
. 1 
1 1 
Γι 2 1 
1 
1 
2 
, 3 0 
) 6 7 
3 4 2 4 
7 9 6 
2 9 
3 1 
2 3 
1 9 
9 
5 7 
12 
4 
6 
. 2 5 
2 1 
1 
3 
1 
9 
1 2 
¿ 1 
¿ 1 0 
«« 
3 3 
3 0 
7Η 
70 
33 
5 
11 
1 7 
2 9 
8 1 
18 
3 0 
5 C « 
3 2 
3 2 1 
2 « 
2 3 
1 1 
1 
3 
17 
13 
1 « 
5 
2 
ra 
3 2 
16 
1 C 7 
1 3 
7 
7 0 
5 
1 6 
6 5 
1 9 
2 
3 
7 3 5 5 3 
« « 5 5 3 
2 8 9 9 9 
2 « 1 3 9 
1 7 3 0 0 
3 2 6 1 
1 3 « 
2 0 9 
1 5 9 9 
, V I S S E R I E . ΕΙ­ C U I V R E 
S C H R A U B E N U S W . , A U S 
« 0 6 
2 1 3 
2 5 ) 
2 3 ) 
14 
?i 
4 
4 0 
1 l o 
­ . 5 
72 
2? 
5 3 0 
2 
. 2 
* 
?ι 
. 3 7 C 
8 
5 
2 
3 
. 2 7 
K U P F F R 
1 
5 2 
l ì 
. 
i . i 
2 C 3 
! 3 ' 
3 1 7 
a 
2 7 
2 0 
1 
« 0 
1 5 7 
1 8 
6 6 
Italia 
1 
1 
; . 1 2 n 
17 
l" 
21 , 2 
1 C 8 
9 0 
. 5 8 
1 7 9 
2 
3 
8 6 
ice . 3 3 
3 
2 « 
5 8 9 
1 
, i 6 C 5 
3 2 2 
6 8 5 0 
4 6 6 
I O 
. 5 
6 3 
2 
7 
8 
3 C 5 
. 5 Γ 2 
. 5 
3 
1 
. 4 8 
1 2 3 
1 
4.3 
2 0 
1 C 7 
9 7 
8 
1 
• . 4 U 15 1 6 6 
2 1 1 
3 9 
4 1 2 
a 
I 1 2 
2 7 
3 9 
4 2 
7 
3 
4 
6 1 
7 
2 
, 5 8 2 
5 
3 5 
3 2 
6 
3 
6 
4 
3 
5 
ice 
13 
ι 
a 
2 9 9 
5 0 5 4 1 
2 7 7 1 6 
2 2 8 2 5 
1 3 B 6 5 
3 6 7 1 
4 9 5 3 
4 C 1 
4 1 2 
3 7 0 0 
1 6 7 
« 6 8 
1 8 0 . 6 
. 3 6 
a 
1 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 2 8 . H A C R I t A N 
¿ 1 2 . H A L I 
2 1 6 . H a V O L T A 
2 4 0 . N I GÈ 9. 
2 4 4 . T C F A O 
2 4 3 . S E N E 1AL 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 3 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 0 . T O C O 
2 3 4 . 0 A H O 3 E Y 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A " E R 0 U N 
1 J 6 . C E N T 1 A F . 
3 1 4 . G A E O N 
3 1 8 . C C N G C B R A 
1 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 d . 3 U P U N D I 
3 3 0 A N G G L ' . 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 ­ S X ­ A L I A 
3 4 6 . < C K Y » 
3 5 0 . ( 1 U G A N 0 A 
3 5 2 . T A N Z 5 N I E 
3 6 6 H O Z A H 3 I 0 U 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 H A U P I C E 
3 7 6 . C O H O R E S 
3 7 8 Ζ Α Π Ρ Ι ε 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A C A 
4 1 2 H F X I O J E 
4 1 6 G J A T E H A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 « a C U B A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 3 B A H A H A S 
« 5 6 D O H I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I O 
« 6 « J A H A I J U E 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 7 « . A R U B A 
« 7 3 C U R A C A O 
« 6 0 C I 3 L C H 3 1 E 
« 3 « V E N E Z U E L A 
« 7 2 . S U R I N A H 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 J 0 F J U Í T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B U L I V I F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
3 2 « U R U G U A Y 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 0 ε ι ι γ ρ ρ . ε 
6 0 « L I B A N 
6 C a S Y R I E 
6 1 2 I P 4 K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R Í F L 
6 2 8 J O R C A N I F 
6 3 2 A I A E . S E O U 
6 3 6 K I N E I T 
6 « « K A T A R 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 « 9 O H A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 o « I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 I N O C N d S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C 0 R E 8 S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A 1 
7 « 0 H O N G KONG 
3 0 0 A J S T R . L I E 
8 0 « N . Z f U N D E 
8 0 9 . C A L E O O N . 
9 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H O H D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A r ­ L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . Λ . Λ Π Η 
1 J « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C C I P A Y S ­ B A S 
C O « A L L E H . F F U 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . ' I N I 
0 2 « I S L A N J E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S I E C t 
0 3 2 F I N L A N D E 
J 3 « D A N E H . R K 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
'. 1 
1 
1 
1 7 9 
9 8 
8C 
5 3 
3 3 
1 9 
3 
, 6 
1 
3 
9u 
U O 
71 
­ l 
H 
J 7 u 
99 
107 
oJ3 
59 
d o 
9o 
29i 
J 3 3 
12 
I H O 
¿ I l 
U 11 
2a 
17 
322 
12Ü 
i l 
4 7 
U 7 
3 9 
B 6 
J O U 
2 0 0 
1 7 6 
12 
l u 
J C 8 
t e s 
Olà 
022 
221 
­1 
Sa 
3 d 
l o 
3 8 
3 4 
3 0 2 
1 2 
l U o 
3 J 
1 0 9 
0 0 
2 J 
1 2 
l o 
o d 
5 J o 
3 J J 
6 4 
J 3 
6 1 
1 7 J 
6 5 4 
106 
2u 
1 4 
l u 
3 2 7 
9 6 
3 0 6 
¿ 9 0 
¿ 6 9 
J 9 ¿ 
J · . 1 3 7 
3 7 
4 ­ . 0 
7 2 
J J 
l o 
¿ 0 
I 7 u 
J O J 
1 3 
1 4 
1 2 3 
2 6 
J J 4 
11 
7 4 U 
4a. 
11 
2a 
2 6 0 
i l 
til 
I t i 
4 4 
¿ 5 1 
5 0 
¿ ¿ 4 
3 1 « 
5 9 3 
l i i 
,)/ l e l 
9 J 4 
O d o 
9 9 7 
0 / 1 
17o 
7 9 o 
¿ y o 
5 9 3 
1 6 « 
BO 
1 1 
1 « 2 
3 7¿ 
1 4 6 
2 8 ¿ 
Franca 
7 3 
c l 
71 
4 « 
3 1 
3 3 7 
5 e 
2 
3 5 6 
2 
b 3 
3 « 
¿ 6 
¿ J 3 
1 2 
1 3 0 
1 3 9 
2 2 9 
3 
i 
i 2 
3 
i l 
. 8 
9 
2 
« 6 
. 3 b 
1 7 « 
1 
9 
8 
7 « 5 
1 1 ¿ « 
2 1 « 
6 6 
2 
l 
. . 4 
5C 
1 
i ICC 
e 6 
. 1 
2 
« « 9 
BO 
. 21 
3 
5 
161 
i 
. , 3 
J 3 J 
5 
3 8 
7 5 
« J 
6 B 
1 3 
7 J 8 
1 3 
6 7 
1 « 
2 J 
7 
1 3 
6 5 
4 6 
) . 
2C 
J o 
¿2 
¿ 3 
1 0 
1 
6 
5 5 
7 
1 5 
7 J 
2 
2 « « 
4 3 
¿ 7 8 9 6 
1 3 1 « 0 
1 « 7 « U 
b 1 0 6 
2 7 5 2 
β 1 9 2 
2 « « « 
2 6 0 1 
« 5 0 
7 6 
2 J 
1 1 « 
7 
3 
. . 5
* 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
υ 
; , 2 J 
1 « 
1 
6 
1 2 
. ¿ 7 
2 9 
i 6 2 1 
1 9 
1 0 
122 . . . ·,.) ¿ J 
4 ¿ 
­2 
2b 
. ·, . 0 6 
4 1 
«25 
2 2 
1 
3 
3 
J 
. « 1 
« 3 
3 
« . . 1 0 
I 1 
. 1 3 
1 
« 1 6 
1 
9 
, . . ¿ 7 
« 5 
9 1 
3 7 
1 2 0 
J « l 
a 
1 « 
5 
¿ « ¿ 
3 
. 1 
1 
¿ 
1 
1 ¿ 
2 
. 6 4 
3 
1 
2 
. 1 . . 1 4 
1 1 
. . . ­
11 ¿54 
6 74a 
« 506 
1 7B¿ 
6 ¿ l 
2 7U4 
7«9 
« 4 5 
1 3 
9 0 
7 3 7 
1 3 
4 0 
4 
7 
2 
1 
7Ü 
' 
Nederland 
2 
2¡ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
. 1 
0 9 
1 1 
¿ U 
3 
1 
1 3 U 
« 9 
6 
2 
3 0 
J 
1 1 3 
7 
a 
1 
1 6 
1 
1 5 
3 5 
3 
¿ 
3 
a 
2 3 
6 0 ' , / · , 
1 5 3 
5 " 
j 
5 6 
1 
3Í 
10 
i 
9 7 
2 
2 
a 
. 2 . ' 8 
3 
9 2 
. 1 4 . 4 3 
1 
. 2 
2 . . 
4 
. 7 1 
22 
2 0 
7 
. 2 
1 
5 
5 
I 
. • 
1 8 2 7 7 
1 « 1 0 0 
« 1 7 7 
3 « 9 9 
1 « 9 3 
6 « 0 
12 
1 0 2 
3 8 
Β Ζ Γ ­ Ν Ο Β 
3 
1 7 0 
«i 
21 
2 9 U 1 
« 9 9 
122 
38 
2o 
31 
12 
«3 
¿2 
7 ti 
21 
9 
2 
7 
4 
7 
1 1 
3 2 
1 9 8 
2 6 
30 
5 7 
¿ 5 0 
7 6 
1 7 
5 
7 
4 ¿ 
3 « 
59 
¿a 
57 
5«5 
21 
¿65 
16 
3 6 
¿ 7 
2 5 
1U 
6 . ) 
1 7 d 
7 
2 
ou 
a 
J l 
J U 
6 5 « 
1 6 
2 
6 
1 9 9 
1 4 
' , ¿ 
1 3 ) 
2 5 
0 
3 
­
8 4 9 8 7 
4 5 1 7 9 
3 9 8 U 9 
3 3 5 3 5 
2 5 4 5 0 
« 3 0 « 
1 3 3 
¿ 3 6 
1 9 7 U 
7 « . 1 5 
o / d 
5 J J 
2 3 5 6 
. l i o 
5 5 
« 1 3 9 
« 7 9 
7 5 
i i l 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
. l u 
2 6 
11 
1 9 
i . 
i 0 0 
« J 
i « 9 
1 7 « 
2 
2 
b i 
lus . « 6 
1 1 9 
6 
¿S 2 1 7 
. . . 1 
2 U 9 
« 6 3 
3 U 1 7 
¿ 3 0 
3 2 
1 
J 
i i 
i 
e 
1 
202 
lut» 
3 
. i 
3 
1 
«à ¿ « 1 
1 « 
1 4 
9 3 
1 ¿ 5 
1 9 
1 
9 
ÎUJ 
1 0 
1 1 4 
122 
4 6 
J ¿ 6 
1 0 6 
¿ 1 
J U 
¿ 7 
l u 
J 
4 
J 6 
2 3 
4 
. J ¿ 
B 
1 3 2 
I B 
4 2 
1 
d 
1 J 
i 
b 
7 
1 1 9 
1 6 
1 
. ¿ 2 4 
3 6 9 0 0 
1 9 « l a 
1 7 « b 2 
9 0 1 U 
2 B 6 3 
« U 9 « 
3 3 0 
« 1 3 
« 1 5 0 
« 0 5 
1 5 
1 5 « 
« 2 3 
1 7 
. b¿ 
i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE, LIC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
I lo 
3 13 
04O 
192 
0 48 
J ¡0 
060 
0 6« 
0 6 1 
30 1 
214 
203 
212 
' 7.' 
3 33 
302 
122 
3 52 
3 JO 
4 30 
4 34 
4 1. ' 
, 7 3 
4 90 
4 34 
. 3 3 
i )4 
508 
512 
523 
694 
412 
616 
6 ' 4 
4 90 
7 0 1 
70o 
733 
7 4 ) 
3 00 
30 ) 
9 5 ) 
100.) 
1 J10 
i o n 
1023 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 1 1 
1 1 1 2 
1040 
esr 
0 )1 
C )2 
0 ) ) 
0 34 
O 35 
023 
0 3!, 
0 23 
0 10 
O I ' 
0 34 
0 16 
0 ÌA 
340 
J42 
J43 
0 3 j 
2 ) 4 
? 0 3 
2 1 2 
2 4 3 
1 12 
102 
3 1 1 
170 
372 
) 9 1 
4 0 ) 
404 
409 
4 53 
4 58 
.6 2 
­19 
4 34 
«Jo 
508 
00 9 
b 14 
7 32 
7 9 0 
130 
331 
8 22 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
l ) 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 0 40 
OST 
α n 
) )2 
ι α ι 
ι o« 
e 35 
022 
0 2 6 
) 2 3 
) 13 
2 4 7 
2 5 
2 ) 
10 
IO 
5 
J 
20 
1 J 
a 
) 1 
l o 
l o 
3 
3 
5 
4 
12 
112 
3 3 
11 
2 
J 
2 
1 
1 5 
13 
11 
3 
2 3 
26 
3 
6J2 
144 
54 3 
114 
037 
175 
44 
d a 
11 
30 
16 
16 
1 
4 
l 
1 
2 7 1 
14 
194 
59 
136 
33 
17 
1 0 0 
36 
62 
2 
18 
9 
a«2 
«1« 
«23 
335 
9 
93 
i 
5 
. 0 0 C J L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
10 
3 
1 
2 7 
13 
14 
12 
189 
1 8 2 
Τ 
7 
10 
3 
1 
î 
2 
1 
1 
2 
1 
2 9 
15 
14 
12 
9 
2 
4 06 
243 
19 
11 
3 
3 
20 
1 
1 
5 
1 
3 
U 
91 
1 
1 
3 
15 
31 
5 
22 
2 
1 
31 
2 464 
1 188 
1 276 
1 1 2 5 
9 5 1 
1 2 4 
2 
11 
6 9 5 . 1 0 J U U L S A G R I C . , H O R T I C . , F O R E S T . , A HAIN 
HANOWεRKS;εuG F . LAND­ U. FORSTWIRTSCHAFT 
6 7 0 
773 
112 
3 17 
3 " 8 
197 
29 
2 1 
78 
2 6 0 
33 
2 79 
1 12 
139 
12 
12 
17 
31 
l 
«C9 
491 
9 33 
266 
162 
23 
¿ 1 
71 
4 C36 
4 038 
I 0 4 0 
17 04¿ 
7 043 
2 050 
1 060 
064 
063 
2 0 0 
I 2 0 4 
3 λ 0 3 
2 1 2 
2 7 2 
288 
302 
322 
352 
390 
377 400 
3 4 0 4 
412 
478 
480 
9 ; Α­
488 
ΧΟ 30; 
2 508 
3 512 
528 
6 0 4 
612 
2 516 
6 6 2 4 
6 8 0 
701 
706 
70 a 
7 7 '. J 
80 0 
809 
8 950 
9 3 9 1000 
419 1010 
519 1011 4 5 9 1020 
53 1021 
52 1030 
I 1031 
4 1)3 2 
2« 
' 1 
1 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 « β 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2«a 
272 
302 318 
370 
372 
390 
«00 
« 0 « 
«03 
«52 
«5β 
«62 
«78 
« 9 « 
« 9 6 
508 
6 0 « 
6 2 « 
732 
7«0 
300 
809 
822 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
» COI 
> 0 0 2 
7 003 
, CO« 
C05 
022 
0 2 6 
0 2 8 
, 0 3 0 
SUISSE 
AOTRICHF 
PORTUGAL 
ε5ΡΑβΝΕ 
YOUGOSLAV 
GRt GE 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.ΟΑΗεΡΟυΝ 
. Z A I R E 
. T A N Z A N I E 
R.AFR.SUO 
FTATSJNIS 
CANADA 
πεχιουε .CURACAO 
COL0H3 IE 
VCNEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTIN8 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
-CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDF 
DANEH4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U N I 5 I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I O 
H A I T I 
.GUADELOU 
• H 4 R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPEN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLÍSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . 4 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
1 3 « 1 
7o7 
140 
83 
8u 
2o 
22 
1 1 
42 
¿9 
22 
U d 
41 
¿9 
14 
17 
¿3 
13 
34 
1 5 d l 
«« 23 
16 
13 
5d 
11 
6 Í 
59 
21 
24 
25 
34 
121 
4o 
18 
4d 
2AS 
17 
31 
Θ3 
11 
i a 
13 029 
6 018 
7 0 1 1 5 467 
3 343 
l 4 3 9 
109 
253 
83 
37 
352 
79 
547 
¿34 
92 
10 
3J 
1J5 
32 
61 
¿ d l 
55 
¿4 
32 
29 
¿1 
¿7o 
185 
79 
34 
42 
11 l u 
48 
95 
5J 
137 
16 
12 
54 
6a 
6J 
¿5 
129 
33 
H 
13 
16 
i l 
29 
l u 
7J 
du 
3 8 9 4 
1 ¿49 
2 644 
1 062 
6 3 4 
1 574 
199 
1 029 a 
8J9 
1 06O 
1 5 82 
419 
55J 
J7o 
«4 
4­, 
139 
50 
1 
10 
9 
2 
là d2 
39 
27 
14 
. 2 
25 
10 
a . 12 
11 
« 625 
¿22 
«03 1¿¿ 
65 
¿79 
73 
168 
2 
352 
76 
¿71 
l « 9 
58 
9 
15 
68 
5 
33 
216 
33 
22 
26 
« 21 
¿76 
185 
75 
3« 
«2 
11 IC 
«8 
95 
18 
131 
1« 
12 
5« 
86 
6J 
6 
129 
33 
12 
13 
12 
l e 
1¿ 
1« 
73 
6C 
3 C92 
650 
2 ¿«2 
71« 
««5 
1 522 
199 
l C06 
6 
¿«5 
l u « 
3«7 
176 
12 
. 1
3 
¿6 
1 
3 
1 
10 
1 
19 
3 
1 
« ¿ 0 
¿ ¿ 
i 
2« 
12 
«7 
9 
11 
33 
18 
6B1 
902 
779 
572 
28 
¿06 
2 1 
13 
516 
215 
3 3 
2 3 
1 
16 
275 
85 
32 
1 
l a 
66 
23 
26 
63 
21 
2 
5 
25 
5 
12 
2 
788 
395 
393 
3«0 
232 
51 
23 
2 
¿59 
756 
126 
35 
¿3 
17 
13 
16 
4¿ 
3 
2 
i l 
2 
4 
2 
4 
9 
51 
258 
6 
15 
2 
1 
7 
11 
¿ 
14 
1 
3 
a 
3 3 
1 1 5 
15 
18 
1 
¿ 7 3 
6 
3 
67 
8 0 2 1 
3 662 
« 338 
3 618 
3 075 
647 
13 
39 
7« 
BZT­NDB 8 2 . 0 1 
109 
17 
22 
1« 3 i 
56 
3 
635 
790 
1 3 5 « 
376 
sue 
« i 
«3 129 
19 
10 
I 
39 
i l 
5 
1 
12 
1 
635 
6 
65 
«5 
¿0 
19 
1 
1 6 
l o o 
997 
189 
877 
13B 
¿ B « 
1 
17 
9 
1 7 0 
17 
15 
¿ « 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r noces par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 32 
0 )« 
0 36 
0 1 3 
J « l 
0 « 2 
0 « 3 
0 50 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 1 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 S « 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 2« 
3 28 
3 3« 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 9 
3 90 
« 0 0 
« 3 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 36 
« « 0 
« « 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 0 
4 8 4 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 a 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
β 00 
9 0 1 
3 0 4 
3 09 
3 1 5 
8 1 6 
8 2 2 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
io io 1 0 1 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 12 
0 14 
0 36 
0 1 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « ! 
0 « 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 0 
2 0« 
MENGEN 
EG­CE 
20 
Ha 
­11 
1 9 7 
1 J 
3 2 
2 0 
1 0 7 
6 0 
4 4 9 
5 3 
2 3 ) 
3 3 
3 1 
1 ) 
4 1 
1 0 5 
3 4 
¿ 3 
2 J 
4 7 
2 « 
1 J 
« 5 
6 7 
1 0 2 
2 « 
1 2 
1 1 
30 
9 1 
1 7 
2 3 5 
3 3 
1 3 
2 9 
2 9 4 
44 9 
2 5 7 
1 4 
8 
2 2 
1 2 
7 
1 3 
3 ) 
2 8 
4 0 
d 7 73 
1 5 
1 4 
1 7 
5 ) 
7 
2 7 
1 6 
1 5 
2 7 
1 1 
9 0 
) 3 
9 3 
1 1 
2 4 
4 7 
5 8 
1 2 5 
1 4 
2 1 
91 
1 2 0 
3 1 
5 0 
5 4 
2 1 
5 
1 ) 
S 231 
l 29 A 
i 934 
2 439 
1 04 4 
3 «91 
1 026 
8 9 6 
­
France 
1 3 
11 
1 
2 
3 0 
2 î 3 6 
31 7 
22 
2 
32 
2 0 
1 3 
1 6 
1 8 « 
1 
2 3 
1 7 
¿Ί 
6 
2 6 
3 9 
« 1 
, . . . . 1 6 5 
2 6 
1 2 
. 6 
5 
, . 
, . 5 
3 0 
2 8 
1 3 
7 7 
9 2 
1 2 
« 7 
5 
5 
2 112 
6 8 5 
1 «27 
1 0 5 
2 8 
1 322 
5 8 « 
5 « 7 
-
TONNE 
Belg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D , u ^ ) 1 , n d 
2 
205 9 
16« i' «2 3< 3' 3" « i ; 33 . , . 6 9 5 . 2 1 SCIES A H A I N , LAHFS DE S C I 1 
HANCSAEGEN 
9 36 
6 d ò 
6 2 1 
9 2 6 
I 136 
1 6 1 
« 1 J 
18 
io a ) d 
1 6 
« 1 3 
32 1 
1 2 « 
1 2 2 
1 3 
3 
3 9 5 
3 3 3 
« 0 
2 9 
3 
7 5 
31 
3 7 
1 1 4 
1 ) 
3 
1 ) 3 
1 16 
8 2 
2 « 9 
1 3 6 
1 6 
1 
. 1 
6 
1 
« 1 6 
7 
2 2 
6 
1 3 
a 1 
1 1 3 
. 1
. 1
« . 1
. . 7 0 
UND SAEGEBLAETTÏ 
69 11 
« ■ 
«9 86 6' 118 lt io : 
1 
2 
3 a 
io ; 1 8 2 13 ί 
8 
35 ί 
7 
a . 
. 2 « 
1 « 
1 
1 « 
3 
2 I 
1 3 
10 2 
1 1 
2 
1 
20 
1 11« 
3 7« 
1 3 6 
8 
2 2 
1 8 
7 3 
1 0 
. 1
3 
1 
1 
. . 3 
1 2 0 
3 3 
2 
1 
« 7 
1 
« 1 9 
2 6 
6 5 
1 7 
a 
8 
, . 9 1 
1 7 
« 6 
8 
1 
2 9 
2 7 « 
« U 
2 5 4 
1 4 
a 
2 2 
1 1 
7 
1 3 
3 
. 4 0 
a 
7 
7 0 
1 5 
1 
1 6 
« 1 
7 
2 5 
7 
1 5 
1 8 
3 
1 
2 
7 9 
l t 
1 7 
2 
5 8 
1 2 3 
1 « 
2 1 
« 7 
1 0 8 
3 1 
5 0 
6 
2 0 
. 5 
5 762 
2 119 
3 6 «3 
2 195 
9 3 6 
1 ««8 
3 1 3 
1 6 « 
-
S 
R 
8 0 2 
5 0 « 
«ai 
8 3 « 
1 0 3 
2 
7 
3 1 
6 2 
3 « 
6 0 
3 2 1 
2 « 0 
3 9 
8 2 
. 2 
1 2 2 
1 2 1 
3 9 
6 
. 7 1 
2 1 
2 5 
9 6 
1 1 
2 
1 1 
Italia 
. 3 2 
1 0 
. . 2 
Π 
1 « 
1 3 2 
3 5 
2 7 8 
. . . 2 2 
1 
. . 5 
. 2 
. . 2 
i 
6 
. 3 
3 0 
, . 2 « 
« . . « 3 3 
3 
1 2 
7 
1 2 
1 
1 3 
. 3 
« 5 
1 057 
2 7 1 
7 8 6 
1 C 5 
« 7 
6 7 8 
5 6 
1 8 5 
-
5 7 
1 9 
9 
5 2 6 
. 2 9 
. . 1 
2 8 
1 
2 
5 7 
6 5 
2 2 
2 7 
. 1 
2 3 8 
8 0 
. 8 
22 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
J 4 2 
) 4 6 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
2 3 6 
:«o 2 « « 
2 « 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 d « 
2 8 o 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
32 d 
3 3 « 
3 4 2 
¡ 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
) 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
••12 
4 1 6 
4 2 4 
4 )6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 8 0 
« d « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 d 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
3 0 0 
3 0 1 
6 0 4 
80 9 
8 1 5 
3 16 
9 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 3 4 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAFOC 
.ALGERIE 
. T U N I S IE 
L IBYE 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
.TCFAD 
.SENESAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHUHFY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.9URUNDI 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HAOAGASC 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
. ε ο π ο ρ ε 5 
ΖΑΗΕίε 
R . » F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H E X ι ο υ ε 
G U A U H A L A 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
TRI M O . IO 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR8 
L I 3 A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAe.SEOU 
THAILANDE 
INDCNESI8 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
aCALEOON. 
F I D J I 
. N . H E J R 10 
aPOLYN.FP. 
H G N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L 8 H 
P0LCGN8 
Τ ε Η Ε 0 0 5 ε 
HONGRU 
ROUHANIL 
B U L G A R E 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
W E R T E 
EG-CE 
1 1 
4 
6 
3 
1 
3 
6 
2 
3 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 0 
233 
7 1 9 
. ¿ 3 
1 3 
1 2 9 
4 J 
au 8 3 
J 6 9 
6 3 
1 7 , 
1 9 
U 
1 1 
3 2 
2 4 3 
2 1 
1 3 
1 5 
4 0 
2­
1 0 
J o 
5 ) 
lea l o 
¿ u 
1 4 
1 7 
4 B 
1 1 
SOI 
5 9 
¿ 1 
23 
392 
S i i 
S i l 
31 
l­¿ 1 
¿ i 
1 1 
¿• , 
J o 
J o 
3 ¿ 
¡ι lu 9 6 
2 4 
l o 
1 9 
6 0 
1 3 
3 7 
1 1 
1 ¿ 
4 · , 1 7 
4 3 
) B 
I U 6 
1 2 
4 3 
¿ d 
5 3 
1 3 ¿ 
1 9 
23 
SI 
¿ 4 6 
4 4 
1 0 6 
9 4 
¿ 9 
1 3 
l o 
3 6 9 
9bi 
9 0 9 
3 3 o 
7 5 3 
3 o 9 
9 3 9 
9 0 o 
i 
iOS 
900 
2 9 / 
9 J U 
0 6 J 
9 6 3 
2 9 
9 3 
J 6 5 
7 8 7 
J 6 8 
6 4 J 
3 7 J 
5 4 6 
0 1 3 
O J u 
3 7 
1 1 
4 6 1 
C U 6 
2 3 8 
2 4 J 
J 7 
U 1 J 
4 5 6 
2 9 4 
5 6 6 
1 6 9 
1 9 
¿ ¿ ) 
Franca 
1 
1 6 
¿e 5 2 57 . ¿ J 
6 1 
2 6 5 
J 9 
7 
1 8 
9 
1 0 
1 7 
1 J 4 
1 
1 2 
1 2 
. 2 ) 
6 
1 4 
2 7 
3 
2 
. a 
. . . ¿ 3 7 
4 6 
¿ 0 
. 1 4 
6 
1 
. . . . . 6 
Jl J b 
. . . . . 1 4 
a 
1 
. « . . 6 
6 
3 ¿ 
3 5 
5 1 
6 6 
1 5 
9 
2 39« 
a 7 3 
1 522 
¿ 1 5 
6 0 
l 307 
5 3 8 
6 « a 
• 
a 
5 2 9 
3 2 6 
1 786 
« 1 2 
7 5 
« . 3 
M 1 9 
1 1 3 
3 1 
6 7 
3 1 
5 7 
. 10 l«ü 1 
i 
1 
5C 
3 3 
2 
5 
a 
a 
1 7 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
j 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 2 
2 0 5 1«« 
138 69 
67 75 
1 67 
6 2 
66 e 
« 5 
1 
. BZT­NCB 
1 0 6 1 161 
lee 5D2 1 759 52 : 
547 135 
1«0 «C 
7 3 
30 1« 
105 1« 
169 29 
32 21 
62 21 
308 51 
212 9 
« 5 0 6« 
383 « 
a a 
1 
« 9 « 3 
141 1 
1 9 
1 5 0 
3 6 
10« 12 
2 5 6 
132 7 
2 1 7 
« 3 
6 
2 
7 
3 
« 3 
1 
1 
8 2 . 0 2 
« 2 
2 
3 
1 
1 
3 9 
2 1 3 
6 3 2 
¿ u d 
I J 
71 
J l 
«·, 1 2 
. 1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 U 9 
20 
3 
1 
4 8 
. 4 
1 7 
2 3 
6 7 
1 1 
1 0 
1 1 
1 
4 8 
1 1 
4 3 
1 1 
1 
2 3 
J 2 1 
J 7 U 
3ia J l 
1 4 
¿ 1 
¿ 1 
1 1 
1 6 
5 
1 
5 1 
1 1 
1U 
9 4 
2 4 
2 
1 9 
4 9 
1 5 
J J 
6 
1 2 
2 1 
5 
3 
1 
4 5 
1 2 
J l 
4 
5 5 
1 2 0 
1 9 
¿ J 
J 7 
1 9 5 
4 4 
1 U 5 
β 
2 5 
. 7 
7 9 3 
1 5 5 
6 4 1 
1 2 6 
5 7 ¿ 
5 1 4 
¿ 9 9 
1 4 0 
1 
U ¿ 9 
1 6 0 
3 7a 
■ 
9 6 5 
5 9 3 
1 5 
5 1 
¿ J 4 
4 ¿ 0 
2 9 9 
5 1 7 
B 3 1 
221 
I b i 
3 4 U 
. 7 
U ¿ 6 
5 1 4 
2 1 6 
4 8 
. Ö 4 7 
1 2 J 
1 3 ¿ 
3 U U 
1 1 7 
β 
4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. • . 6 
ti . , 1 1 
1 ) 
1 0 
6 4 
¿ 3 
1 6 2 
a 
. . 1 1 
. . . 2 
. 1 
. . 1
) 3 
. J 
1 6 
. . 1 9 
2 
. . 6 
¿¿ 
2 
. . a 
. . . . . . . . 2 
. . . 1 6 
. . 3 
. 1 
6 
a 2 
3 7 
¿ 4 
8 3 1 
2 2 7 
6 0 4 
1 2 1 
6 1 
4 7« 
5 7 
1 1 9 
1 
1 5 2 
9 3 
9 1 
8 6 « 
. 1 1 7 
a 
a 
9 
1 1 7 
7 
il 7 1 
73 
7¿ 
a 
3 
1 ¿ 8 
2 1 0 
2 
«u 
a 
a 
«« 1 
« 6 
9 
5 
a 
C ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
453 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 0 
3 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 9 4 
2 3 3 
1 12 
1 J 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 32 
3 10 
3 3 0 
3 14 
3 4 6 
3 6 6 
1 7 J 
1 7 2 
1 7 3 
3 ) 1 
4 0 J 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 . 3 4 
« 2 8 
« 12 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
« 5 6 
« 5 9 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 9 0 
« 9 « 
« 3 9 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 ' , « 
6 t 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 9 
7 32 
7 16 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
Ì 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 9 
0 1 0 
J 1 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 18 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 9 
3 ) 
1 0 8 
1 2 J 
1 7 
2 
7 
4 
11 
9 
1 7 
4 
I l o 
3 2 
a 20 
1 1 
4 7 
9 
. 6 
« J 
I J 
9 
2 7 
9 
8 
1 , 9 
7 3 3 
1 3 6 
6 6 
4 1 
1 1 
20 
lã 
9 
3 
7 
6 
1 2 
5 
6 
3 
3 
1 3 
1 0 6 
1 0 
7 
2 o 
5 5 
1 30 
3 J 
1 7 
7 
1 2 
4 9 
1 4 
2 1 3 
1 1 8 
l 190 
7 
1 6 7 
l d 
2 9 
9 1 
4 
2 
6 
o 6 
1 1 
5 o 4 
1 5 0 
I J 
9 
1 1 
53·» 
3 o 
.3 1 
5 1 
n a 
6 
I J 
5 1 
I J 
d J 
1 7 
12 6 7 0 
« 3 2 3 
E 3 3 2 
3 3 9 5 
1 2 6 5 
« 6 0 « 
2 5 3 
« 3 J 
) 4 2 
6 9 5 . 2 2 Γ 
Ζ 
1 2 9 3 
1 1 6 1 
1 1 1 7 
5 9 3 
I 5 2 4 
1 3 2 9 
1 8 
8 ) 
1 4 ο 
1 0 9 
16 J 
2 7 1 
3 6 2 
6 6 I 
19 1 
H i 
7 
β 
9 7 
2 l o 
3 
Franca 
5 ' 
4 3 
15 
. 1 5 
1 
1 
2 5 
. ? 
4 
1 
4 9 
7 1 4 
a 7 
. 3 
. 19 
8 
, 2 8 
1 9 5 
10 
3 
, . . a 
1 
2 
. 2 
i 
0 
, . 5 
1 
. 
. 
. . 
. 1 3 
5 
2 9 
4 3 
5 
8 
. 19 
2 
1 2 
2 1 
i 
. . . 1
5 3 
1 3 
1 
1 1 
5 6 
1 
1 3 
i 
1 
. 6 
3 
1 737 
5a3 1 155 445 72 
6 9 0 
1 5 9 
2 0 1 
2 0 
E N A I L L E S , 
« N G E N , F E 
3 4 5 
9 6 
1 8 2 
9 3 
5 
1 
i 1 7 
1 9 
12 
7 2 
9 
3 5 
1 3 
7 
. a 
7 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
export 
QUANT/TÉ 
Nederland ">·"***'■»'" 
(BR) 
1 
1 
1 5 
Ë 6 6 1 0 
1 0 
1 0 
4 
6 
ιό 4 
. 1 0 
4 
a 
iO 
. 1 2 
1 
6 
. 
a 
. 1 
. . a 
. a 
1 
2 
7 
l 
2 
a 
a 
1 
7 6 3 3 0 
3 2 2 1 4 
4 4 1 1 4 
2 2 9 1 3 
8 9 2 
1 5 7 
1 7 
2 
5 5 
P I N C F S E T C . , A 
I L F N U S W . , Z U H Η 
4 5 2 0 
2 5 
3 5 
7 1 2 3 
3 7 2 3 
5 1 
i 
1 3 
1 9 1 
5 
a 
ï 
8 5 
5 
«« 1 0 
a 
Ό 3 
6 
8 
. 
2 1 1 2 
2 
1 
6 
3 
2 5 
2 
7 
6 
12 
9 
β 
I 
3 
6 2 
7 3 0 2 
1 0 0 
5 2 
2 « 
1 1 
2 0 
1 5 
2 
1 
7 
6 
2 
a 
a 
3 
3 
1 3 
« 9 
1 0 
1 6 
2 6 
« 9 
I 1 2 7 
3 0 
1 7 
7 
2 
3 2 
3 
1 3 
« . ! 1 3 5
7 
2 « 
2 
1 1 
1 0 
« 1 
6 
6 « 
1 0 
5 
6 3 
2 9 2 
8 
. 5 2 8 
3 « 
« 5 
2 6 
5 9 
5 
1 2 
« 8 
1 0 
2 
a 
7 6 9 8 5 
7 2 6 2 1 
1 « 3 6 « 
1 9 C 6 
» 8 7 8 
9 2 2 2 8 
5 6 
> 1 3 0 
! 2 3 1 
1 Δ Ι Ι . 
. N O G E B R A U C H 
i BIO 
î 6 2 1 
9 1 7 
7 
) 1 1 6 1 
> 1 2 7 2 
1 7 
8 0 
7 1 3 1 
s 2ao 1 3 9 
î 2 2 6 
) 7 0 9 
, 6 0 8 
9 2 
8 1 
6 
8 2 
1 1 2 6 
2 
Italia 
1 6 
« « 9 
1 1 3 
a 
1 
. . 1
1 0 
i 1 
. 
. . 7 
3 6 
3 6 
1 
. . . 5 
7 3 
3 3 
1 6 
1 
1 7 
1 1 2 
6 
1 6 6 
6 7 
. 5 3 7 
. 1 1 2
3 3 
. 5 0 
. . 2 
. . . 5 
. . . . . 1
2 5 
1 
. , 1 
. . ­
2 8 7 8 
6 5 0 
2 2 2 9 
6 7 « 
2 C « 
1 5 2 0 
2 1 
1 C 3 
3 « 
2 C 2 
3 7 
6 9 
9 3 
3 5 
, 2 
7 
S 
1 1 
17 
5 2 
« 3 
22 
8 
. 1 
1 4 
3 3 
1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
. ' o 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 o 
2 3 0 
2 3 « 
3 a 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 Û 
3 7 2 
3 7 6 
¡ 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 3 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
4 4 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 9 4 
« 8 8 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
3 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « J 
6 « « 
6 « 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
3 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
322 
0 2 « 
0 2 6 
02 0 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 « 2 
0 « J 
0 « 6 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 2 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C 0 N G 0 9 R A 
. Z A Ï R E 
• B U R U N D I 
A N G C L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. K E N Y A 
H O Z A M 3 I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ I O J E 
G U A T E M A L A 
H O N C U R A S 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M . 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I O U E 
T R I M O . Í O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R C 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S R A F L 
J D R D A N I 8 
A R A B . S E O U 
K O W E I Γ 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N ^ 
T H A I L A N O E 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
C A H B D O G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S I R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. » n i Y N . F R 
5εεηετ 
H 0 N D E 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
P O R T U G A L 
8 S P A G N E 
A N O C R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
ΰΡεεε 
T U R C U I E 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
5 5 
2 2 
3 2 
1 8 
7 
1 1 
1 
2 
« 3 
3 
2 
5 
« 
1 
1 
3 
2 
5 6 o 
1 6 2 
¿ 0 1 
1 2 1 
4 o 
1 3 
1 J 
3 1 
1 6 4 
4 d 
1 3 
1 4 
2 0 4 
1 8 2 
3 3 
1 J a 
J 4 
2 0 1 
22 
o J 
J o 
l i e 52 71 3 6 
17 
9 5 6 
4 7 d 
5 o o 
3 1 6 
5 2 
1 9 
3 4 
3 0 
lu 1 6 
3 2 
1 1 
1 6 
¿ 7 
¿ 4 
1 5 
1 3 
6 U 
2 9 2 
2 3 
2 5 
5 9 
1 2 7 
0 8 / 
1 2 2 
3 9 
2 U 
1 J 
1 J 9 
7 4 
923 
1 8 7 
4 9 
4 4 1 
1 7 
4 3 9 
2 5 
1 4 7 
6 u 
¿ 1 
lu ¿ u 
1 6 1 
d o 
lu 3 2 
4 9 1 
1 6 
1 9 
2 o 
6 d 4 
2 5 7 
3 5 U 
6 o 
¿ 2 7 
9 0 
1 3 3 
3 8 1 
4 0 
4 1 
1 8 
2 1 2 
1 9 o 
4 6 4 
5 2 1 
6 4 3 
7 ¿ J 
U 6 6 
9 6 6 
2 8 9 
aoj 
5 4 5 
3 6 9 
5 5 J 
l ¿ o 
4 3 5 
1 3 1 
8 7 
¿ 9 5 
6 7 3 
¿ 3 4 
7 4 7 
1 2 ) 
9 1 7 
O U 
5 5 o 
6 0 9 
2 9 
i l 
4 1 1 
6 1 1 
1 9 
France 
3 ¿ 4 
1 1 1 
« 7 
¿ 
4 0 
1 ¿ 
3 
1 
1 1 « 
a 
U 
1 3 
t 
191 
2 1 
5 7 
¿i 
21 
ι 1 4 
1 
. 5 
5 8 
3 5 
1 
1 7 2 
7 0 3 
5 8 
5 
. 1
a 
3 
9 
1 
a 
1 1 
2 6 
2 4 
. . 7 
3 
. . 1
. 3 
. a 
. 1 
2 8 
1 0 
5 5 
7 3 
U 
2 9 
. 5 9 
2 
¿ 6 
¿ 3 
a 
1 
1 
1 
1 
. 4 
4 9 
1 6 
3 
2 7 
4 9 
5 
1 9 
. 7 
1 
3 
. 1 
3 5 
la ­
6 6 4 2 
3 0 5 2 
3 5 8 9 
1 5 5 3 
3 6 4 
1 9 2 5 
5 3 7 
7 6 4 
1 1 2 
a 
7 1 6 
3 0 4 
5 2 a 
3 5 2 
5 4 
7 
2 
a 1 6 1 
9 1 
5 6 
¿ 1 6 
3 7 
1 4 7 
1 0 1 
2 9 
1 
2 
1 2 5 
3 
1000 HE ■UC 
Balg.­Lux. Nederland 
6 2 
¿ 4 
a 1 
2 3 
1 0 1 . 
H I a 
Deutschland 
(BR) 
2 8 7 3 5 4 1 
3 4 
3 3 
2 
3 
3 
1 
a · . 1 9 
. a 
a ■ 
a a 
a · a a 
a a 
3 
5 6 : 
. · 1 7
1 
1 3 
2 6 1 5 1 
. . 1 
a a 
5 
1 5 
3 1 
2 3 2 1 
8 0 
3 7 
a ao ι . « 1 6 1 1 
9 
8 2 1 
9 
1 
5 
1 4 à 
1 2 1 
9 
2 3 
9 
9a 5 ι 2 4 
1 0 1 
7 4 
a a 
. * a a 
2 1 2 
1 0 0 4 4 1 9 3 6 3 3 
3 8 6 9 1 0 1 3 1 3 
6 1 7 5 7 1 1 9 
3 2 0 3 6 3 5 1 2 
1 4 5 3 2 3 2 i 
2 0 3 2 5 8 6 
1 2 0 3 
3 6 1 « 
9 4 0 1 8 1 
B Z T ­ N D B 
3 8 1 8 3 1 
8 2 . 0 3 
2 
8 0 4 2 
2 4 8 3 
3 3 7 7 8 0 
3 0 0 8 9 3 
3 1 4 7 3 
a 
. 2 
5 1 8 
1 8 1 8 1 
4 
6 8 8 
1 4 9 8 6 2 
4 5 1 6 1 
1 
3 
• . . 2 
2 
1 
2 1 5 
1 9 
8 7 
9 5 
ι 
a 
9 
6 
4 3 
4 7 
1 
1 
I B I 
3 1 
1 3 
7 9 
1 7 
7 1 
6 
3 5 
I B 
1 0 6 
4 3 
1 2 
1 
1 3 
5 6 6 
0 9 6 
4 4 9 
¿ 5 8 
­ . 6 
1 5 
3 1 
2 9 
6 
7 lu 11 5 1 
β 
1 5 
1 5 
5 0 
1 5 4 
¿ 5 
1 7 
5 0 
1 0 7 
0 2 9 
1 2 2 
j a 
2 0 
7 
9 3 
3u 8 5 
1 9 
1 
3 8 4 
1 7 
1 4 6 
7 
3 8 
2 1 
1 9 
4 
1 9 
1 4 0 
7 1 
1 0 
7 7 
4 3 0 
. 1 6 
1 
6 ¿ 7 
¿ 4 ¿ 
3 0 3 
4 9 
1 0 3 
6 5 
1 1 9 
¿ 9 9 
4 6 
5 
a 
­
¿ 8 J 
3 3 1 
9 5 ¿ 
U 0 5 
1 9 3 
3 5 a 
¿ 7 9 
4 ¿ ¿ 
saa 
5 7 ¿ 
1 1 6 
1 ο 7 
a 
B 9 ¿ 
8 4 7 
79 ¿ai 6 0 5 
U J 5 
3 9 ¿ 
9 1 8 
9 B 5 
7 0 2 
3 1 0 
4 5 4 
a 
1 3 
3 3 4 
J d l 
1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 3 
B 
6 6 
2 1 
1 4 
1 1 
6 1 
2 3 B 
2 5 
1 6 
7 7 
1 4 
3 
3 
4 6 
1 5 
i«i 
9 2 
1 3 
1 4 
3 2 9 3 
1 1 9 9 
2 0 9 4 
1 2 4 9 
4 Ò I 
6 9 3 
2 9 
5 3 
1 4 5 
7 6 1 
1 7 3 
2 3 4 
«ai a 
1 5 2 
a 
9 
3 » 
2 2 
5 9 
7 3 
4 8 1 
2 1 1 
9 8 
5 1 
a 
6 
7 2 
1 U 3 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Schlüssel 
Cotte 
3 5 6 
) 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 6 5 
0 3 d 
i O J 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 3 
2 12 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
3 5 7 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 1 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 18 
1 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 3 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 . 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 O 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 12 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
9 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
C ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
MENGEN 
EG­CE 
1 ) 
3 0 
2 0 
1 0 
1 « 
2 i 
2 0 
6 5 
2 1 · , 
6 5 
I l o 
3 
d 
7 
4 
3 
4 
« 3 
3 
6 
4 
3 1 
3 
3 
9 
7 0 
3 7 
5 
1 3 
2 0 
« 6 
5 
4 
) 9 
1 3 
2 
5 
1 4 
3 
7 
2 d 
3 0 
2 7 
2 6 
2 9 3 
6 9 9 
2 8 3 
6 3 
2 0 
5 
a 5 
■i 
3 
5 9 
1 6 
1 3 
6 
I 
4 
3 
6 7 
d l 
5 
6 
1 7 
5 2 
2 3 4 
1 7 3 
1 8 
4 
2 0 
5 0 
13 
3 9 
l o 
1 1 2 
U « 
« 5 3 
3 d 
« i o 
7 
« 6 
2 « J 
1 0 
3 4 
« 7 
1 5 3 
5 
1 4 
12 
2 3 6 
2 3 
3 3 
3 4 
1 2 
4 3 5 
1 5 4 3 1 
5 6 6 7 
S 3 3 1 
5 9 9 9 
3 7 5 0 
3 1 7 2 
3 3 3 
5 5 · , 
1 4 8 
France 
2 
2 
i 1 
« 4 3 
1 1 9 
5 4 
1 4 
5 7 
4 
9 
4 
3 9 
1 
4 
. 7 5 
. 3 
8 
10 
3 3 
i 
1 3 
in 9 
i 5 
. 2 
3 
. 
4 
2 1 
2 6 
1 4 
1 1 
2 1 
3 
3 
4 4 
1 6 
1 3 
2 
b 
2 
3 
2 1 
1 4 0 
. 1 
a 1 
6 
2 
2 
1 0 
3 2 
3 2 
1 F 7 7 
6 1 9 
1 2 5 9 
3 0 6 
1 5 2 
9 4 9 
2 5 9 
3 4 8 
6 
6 9 5 . 2 ) * A J T R E S O U T 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
« 3 . 
1 
2 3 
9 
. 3 
, , 1 
5 
1 
Γ «as 
2 9 7 1 4 9 8 
1 8 8 9 3 2 
1 1 0 8 1 
4 9 « 6 
« 3 « 1 
1 5 2 3 
1 0 
1 2 
« 6 1 2 
L S E T O U T I L L A G E A 
A N D E R E S H A N D W E R K S Z E U G 
2 0 0 3 
3 7 9 1 
« 1 2 4 
2 4 6 0 
2 1 5 9 
1 7 2 3 
« 6 
2 4 4 
5 1 7 
8 5 0 
2 5 0 
1 0 0 5 
6 3 7 
1 4 7 
6 
1 0 
1 6 
1 8 9 2 3 9 
2 9 6 
1 1 « 
1 6 7 7 2 9 
6 3 9 8 
2 5 7 0 
3 
I « 
2 9 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 ? 
1 1 
3 
3 
2 9 
1 5 
1 1 
9 7 
3 
7 6 
2 
. 
. . 1 
2 
« 4 
« . . 5 3 
2 
. 
i 2 5 
3 
I 
1 3 
3 
i 2 9 
6 
6 
2 1 
6 
1 
6 
¿ 7 « 
5 1 1 
2 7 2 
5 « 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
« . . 6 
1 
« 2 
6 « 
« 9 
2 
1 2 
« 4 
2 C 1 
3 3 
1 8 
3 
1 3 
«ι 1 0 
3 0 
« 1 0 9 
5 3 
3 
6 0 
2 6 
3 
1 6 
4 
2 
2 
2 3 6 
b 
6 2 
4 1 
1 4 7 
« 1 1 
3 1 
2 2 8 
2 7 
1 
2 
. • 
1 0 6 9 6 
3 5 2 7 
7 1 6 9 
5 1 7 2 
3 3 3 3 
1 9 2 9 
«« 1 6 2 
6 9 
H A I N 
2 2 1 « 
2 5 « 7 
3 6 7 3 
2 3 6 1 
1 3 9 9 
3 5 
2 2 6 
« 6 8 
Italia 
6 
1 
ε 1 
1 
i 1 1 
1 7 
6 
« 5 
1 
, . . . . 2 
. 2 
. 2 
1 
. 1
2 
2 
. . 1
« 2 
1 
16 
9 
. « 2 
. 1
3 
3 
. 5 
6 
1 5 3 
8 
. 1 5 
. 1 
i . 1 1 
. . . . . 1 
2 4 
. , 3 
3 
1 2 
. 1
1 
1 
2 
3 
1 0 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
. . . . 1
4 
. 1 
1 
7 
I 
. . 12 
­
1 1 1 3 
4 0 1 
7 1 2 
4 2 6 
1 8 1 
2 5 7 
2C 
4 1 
1 6 
3 6 1 
4 8 
ET 
5 5 9 
8 2 
2 
3 
4 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U H A N U 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A P O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U O A N 
2 2 8 . H A L R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V i l L T A 
2 4 0 . Ν ΐ ε ε ί 
2 4 4 . T C F A O 
2 4 8 . S E N E 3 A L 
2 5 7 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I NEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . E . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T U G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A f E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A BD Ν 
3 1 3 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 1 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 9 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z Í H B I O U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H 8 I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q I E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A H 4 
« « 8 C U B A 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I O 
« 6 4 J A H A I O U E 
4 7 0 I N D E S OCC 
4 7 2 T R 1 N I O . T O 
4 7 8 . C U P A C A O 
4 8 0 C U L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 9 R F S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 Α Η Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 5 Υ Ρ ΐ ε 
6 1 6 I R A N 
6 2 « Ι SK A E L 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 « « K A T A R 
6 « 7 Ε Τ . Α Ρ Α Β ε 5 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A H B U D G E 
7 0 0 I N D C N E S I F 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H U N G K O N G 
a O O A U S T R A L I E 
9 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 ' « ε ε ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - 3 A S 
0 0 « A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 « I S L A N O E 
0 2 6 ¡RLI113E 
0 2 8 N 0 R V E 1 E 
WERTE 
EG­CE 
U 7 
213 
129 
11 
91 
às 
àa 
loO 
àia 
23a 
Sài 
1 3 
J 7 
i i 
H 
29 
i i 
9 7 
U 
2 7 
l o 
¿ ¿ 3 
l d 
1 3 
3 · . 
2 1 J 
U d 
23 a i 6 1 
l o i 
l o 
¿ u 
1 « « 
« J 
U 
¿ J 
ISi 
1 9 
¿ 0 
a¿ d u 
9 ¿ 
1 J J 
9 « 9 
3 0 7 « 
7 8 7 
¿ 3 u 
a ¿ 
1 4 
2 B 
la 2 B 
2 9 
¿ 3 7 
7 J 
3 ¿ 
1 7 
l o 
1 3 
¿ 1 
13a 333 l d 2 6 
3 9 
1 5 J 
7 0 d 
9 1 4 
« ¿ 
1 ¿ 
3 o 
¿ 0 « 
3 5 
1 ¿ 1 
« 1 
J « l 
J 9 3 
1 3 
I B I 
9 o 
1 « 
« 7 
J 2 
4 8 
1 4 
5 4 o 
1 8 
1 1 9 
I 4 d 
4 5 2 
22 
¡20 
1 0 8 
7 9 d 
17a 1 4 4 
4 3 
6 2 
1 6 0 4 
5 5 2 9 « 
1 9 9 2 7 
3 3 7 6 1 
22 « 0 « 
1 3 7 5 3 
1 0 « 7 6 
1 1 2 3 
1 9 2 « 
8 2 1 
9 tiii. 
1 0 7 2 9 
I L B B 3 
6 3 1 2 
1 0 5 ¿ 6 
6 C o j 
1 5 1 
7 1 6 
2 0 1 6 
Franc« 
c 
2 
1 
1 2 
9 
1 
9 
1 2 4 
5 2 d lM 5 
3 5 
2 2 
U 
2 9 
2 4 
8 9 
4 
1 9 
a 
2 C 5 
a 
1 3 
3 3 
4 4 
1 2 6 
¿ 3 
7 3 
3 a 
3 5 
. 6 
¿ 7 
2 
1 0 
. 1 4 
1 
. l o 
6 2 
B 9 
SC 
5 3 
1 2 0 
1 7 
3 6 
1 
1 
8 
1 
6 
1 2 
1 8 1 
7 2 
5C 
. . a 
. 7 
3 3 
2 
2 8 
5 
1 7 
1 0 5 
7 B 1 
a 
i 3 0 
3 
1 6 
6 
1 0 
5 8 
. t 
6 
. 1
1 
1 0 
9 
4 
8 
1 
6 
« . 1 0 
1 
« 1 
1 3 8 
3 « 
. • 
b i l i 
1 9 0 0 
5 C 7 5 
1 2 « « 
6 8 6 
3 8 0 0 
8 « 7 
1 2 9 1 
3 1 
a 
2 0 0 5 
9oa 2 9 5 6 
1 E 9 3 
6 2 0 
1 3 
«e 7 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
21 
ι 1 
Nederland 
, ; . a 6 
! 6 « 
a 
a 
1 
. ) 1 
a . 
. . . . a 
. i . 
a 
. . . . . a 1 8 
a 
. 3 
a 
5 6 
3 
6 
1 
1 
l i 
2 0 2 : 
1 2 6 6 
7 5 ­
SS. 
3 1 < 
1 5 5 
71 
ί 
2 6 6 
5 3 1 
, 3UC 
5 1 t 
1 7 C 
99 
ι 
<· ι 
1 
2 
■ 
• a 
a 
. a 
. a 
. « a 3 
a 
I 5 
• • • • a 
. . . . . . a 
9 
a 
) 3 
« a 
2 
« a 
. . . 3 
. . ■ 
• 2 
3 
• « a 
a 
3 
1 
« • « . 6 
9 
. . 3 
. • . . 1 
. 1 6 0 « 
5 2 8 9 
3 3 0 6 
3 7 Θ 
2 1 3 
, 1 9 « 
9 6 
3 
1 « 
7 0 
B Z T ­ N C B 
8 « « 
I C 8 7 
a 
1 6 3 1 
2 9 9 
2 3 « 
1 1 
1 0 
6 3 
Deutschland 
(BR) 
¿ 9 
« 9 
B 6 
5 3 
1 9 
02 
11 
I * 2 5 « 
1 1 
1 9 3 
6 
2 
, 1 
a 
1 
2 
9 
1 
1 3 
U 
l o 
a 
a 
1 4 3 
9 
. 2 
2 
7 0 
6 
3 
6 0 
β 
. 1 
1 0 9 
1 8 
2 0 
3 3 
1 9 
2 
J ¿ 
8 6 3 
2 3 2 6 
7 «3 l a i 1 5 
1 3 
1 7 
1 6 
2 1 
1 7 
1 3 
1 
¿ 
1 7 
3 
1 3 
1 1 
1 1 9 
1 7 7 
1 1 
. 3 9 
1 I J 
5 2 6 
1 J 2 
« 1 
U 
3 0 
1 3 9 
¿ 5 
V ¿ 
1 3 
3 1 6 
I U 
1 3 
l u l 
aa 7 
3 9 
1 9 
1 9 
5 
5 3 6 
1 0 
1 0 9 
1 3 U 
« ¿ 9 
¿ 1 
l u l 
aa m 5 
9 
. • 
3 6 2 6 7 
1 1 a 0 7 
2 « « 6 0 
1 β 7 0 8 
1 1 « B l 
5 « 2 9 
1 3 2 
« 7 6 
3 2 3 
3 2 . 0 « 
7 5 2 9 
7 3 9 8 
1 0 « 8 0 
, 8 1 6 « 
« 8 2 6 
1 2 2 
0 4 0 
1 6 6 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 9 
l u .a a 
3 
. 1
l u 72 31 125 « a 
a 
a 
. . 1 
. 3 
l 
S 
2 
. 1 0 
1 
. 1 
7 
2 U 
7 
3 
5 6 
3 1 
1 
22 
U 
. 3 
1 1 
3 
1 
20 
29 
« 1 9 
2 7 
5 
6 6 
. 3 1 
1 
. « 1 
a 
a 
. . a 
a 
1 2 
1 1 9 
. a 
12 la 6 « 
1 
1 
1 
« 1 5 7 
1 0 
l a 
1 3 
1 7 
2 
6 
2 
7 
3 
I U 
a 
a 
2 
a 
3 
J 
la ι 3 
1 7 
« 3 
2 
1 
1 
6 ¿ 
­
« 7 « 0 
1 6 « 8 
3 0 9 1 
1 9 0 6 
1 0 7 6 
9 9 2 
7 3 
1 3 5 
1 3 1 
9 1 2 
2 3 9 
1 9 5 
1 2 0 7 
a 
3 U 9 
« 1 6 
1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 ) ) 
) 1?. 
3 34 
.) 3 6 
0 13 
) 4 ) 
3 4 2 
) 4 1 
0 4 3 
O i l 
0 5 ) 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 J 
0 5 2 
0 6 4 
0 6.4 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 ) 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 J 
2 34 
2 23 
2 12 
2 3 6 
2 4 0 
3 4 4 
2 4 7 
2 4 a 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 77 
2 7 6 
2 9 0 
2 34 
2 9 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 ) 4 
3 1 3 
1 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 9 
3 9 6 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 2 
4 ) 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 9 
4 5 2 
4 6 « 
« 5 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 B 
« 9 0 
« 3 « 
« 6 3 
« 9 2 
« 9 5 
5 0 0 
5 1 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 34 
6 2 3 
6 33 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 1 
6 4 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 76 
3 1 0 
6 9 6 
7 3 ) 
7 3 1 
7 3 4 
7 0 3 
7 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 4 6 J 
5 ) 9 
l 6 2 1 
2 6 3 9 
1 5 7 J 
4 6 6 
2 4 1 
2 4 
2 7 
4 ! ­ , 
5 1 4 
« 3 
13 
2 3 
7 J 
« 7 
2 J 
1 0 
« 2 
3 6 J 
« 11 
2 7 J 
6 7 8 
1 1 
1 J 
1 0 
4 1 
4 3 
3 7 
1 9 
2 
1 0 1 
« 19 1 1 
1 9 
4 0 1 
33 
3 2 
3 9 
3 5 0 
2 1 1 
27 1 1 3 
7 4 
2 1 7 
6 
6 
1 3 8 
7 6 
1 5 
2 8 
1 5 2 
1 4 
3 3 
1 7 ) 
1 4 0 
1 1 1 
5 
3 
1 0 3 
3 
7 0 1 
1 « 1 « 
« 1 5 
9 6 
« 3 
2 4 
) 6 
2 6 
6 9 
4 3 
3 2 1 
1 5 
6 0 
j ) 
5 9 
4 9 
4 
9 
2 1 
9 
3 0 
3 ) 
4 3 ) 
9 
3 ) 
1 9 
5 3 
1 2 1 
222 
129 
19 
2 4 
17 
1 0 3 
7 d 
2 9 4 
4 0 
4 0 
4 1 5 
ia 2 2 9 
1 ) 
2 6 6 
7 4 
1 3 
11 
­Ú 
3 1 
6 0 
I J 
6 
9 
l 
5 
2 4 5 
5 
1 5 s 
9 4 
1 4 8 
1 1 7 
« 
Franca 
6 « 
3 2 
5 1 
2 1 2 
7 3 
7 3 
5 0 
2 3 
1 
9 
9 3 
10 
9 
2 
1 0 
3 
2 
1 
3 
2 6 8 
3 0 4 
2 0 0 
6 4 
5 
2 6 
33 
4 1 
3 3 
16 
. 9 5 I 
2 3 
5 
a 
3 7 9 
a 
4Θ 
2 8 
3 6 
1 8 0 
2 7 
1 1 0 
6 3 
4 0 
1 5 
1 3 
12 
1 1 7 
1 1 3 
15 
1 2 3 
3 4 
1 1 4 
6 5 
5 5 
1 3 
18 
2 3 
5 6 
6 5 
I O 
3 3 
15 
1 4 
2­
5 
2 4 
, 3 4 9 
. 1 4 
3 
6 7 
2 
2 
. 7 
1 
1 
4 
2 
1 
' 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
« 3 2 
2 6 
« 2 2 
1 2 1 9 
6 1 « 
2 6 
2 2 1 
. . 2 2 3 
l 6 
« . « 1 
5 1 
5 1 
I B î 
1 I 
1 
. , 1 2 
ί . 
. , 2 3 1 
2 0 1 6 
« 2 5 
. ï 1 5 
1 
1 « 
. , 7 
i 1 1 
« 2 
i 1Ò 
ï 2 2 
1 
. , 1 , . 1 
1 
. , 
. i 
'. 1 3 
« « a . 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 1 
5 1 4 
1 5 2 6 
2 1 9 2 
1 « C 6 
3 6 1 
1 4 9 
1 
2 0 
« 3 4 
3 4 9 
23 
2 0 
1 6 
4 0 
3 6 
12 
8 
3 5 
1 6 
3 7 
2 9 
2 C 3 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
6 
1 1 
1 4 
3 ? 
4 
6 
3 0 ) 
6 
. 5 
5 
1 2 3 
3 
« 1 2 0 5 2 
1 
8 
1 1 9 
1 « 
2 8 
1 2 9 
1 2 
3 
5 
1 
sa 6 
6 C« 
6 8 1 
2 7 0 
9 2 
« 1 
2 « 
3 « 
2 3 
6 5 
3 2 
1 8 8 
15 
6 0 
2 
« 4 7 « 9 1 9 
« 1 5 
5 5 
3 6 9 
9 
2 6 
1 
5 7 
1 C 4 
1 8 9 
5 7 
J « 
¿ 1 
1 6 
2 7 
6 1 
1 3 9 
« 1 9 « 3 9 
13 
1 6 3 
16 
1 0 0 
6 2 
12 
11 
3 d 
1 6 
5 2 
9 
« 7 1 
5 
2 3 5 
2 
l « 2 
5 7 
1 3 « 
1 0 6 
3 
Italia 
19 
1 5 
1 8 
2 C « 
7 1 
1 9 
1 9 
. « « 6 6 6 
3 
6 
« 1  
2 
6 
1 
3 
7 6 
1 6 9 
« C 
« 1 0 
2 
2 
3 
1 
, . . a 
3 
. 1 « 
7 
8 
. . 5 
5 
2 6 
. 6 
3 3 
1 
. 2 1 9 
1 
2 0 
3 0 
. 5 3 7 
1 1 
2 
. . 7 
2 
« 9 
5 7 « 
8 2 
2 
2 
a 
2 
3 
2 
2 
1 9 
5 7 
2 
1 3 
8 
1 1 
5 
3 
a 
1 0 
6 
3 0 
1 7 
5 
2C 
3 1 
3 
1 2 9 
2 1 
. . . 1 « 3 . . 2 
. . 2° η 
, 1 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
3 4 2 
0 « 3 
J « 6 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 2 
O 8 0 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 6 6 
O ö ä 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 a 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
¿ 6 . ) 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
929 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
« 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
« 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
«ao « 3 « 
«aa « 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
■3 2 3 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 Z Ú 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
( 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
b 3 0 
6 16 
7 J J 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 3 
7 2 0 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S J I S S Ç 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GRF CE 
T U R C U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
Ι Ι Β Υ ε 
εογρτε S O U C A N 
. H A L R I T A N 
­ H A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C H A D 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. Ο Α Ι ­ Ο Η ε Υ 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A BO N 
. O O N G 0 3 R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. 9 U F U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y 4 
. O U G A N D A 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν ί ε 
H O Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
. C O H O R E S 
Z A « E I E 
H A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T l 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
B A R E A O O S 
I N D E S OCC 
T R I M O . T O 
. » R U B A 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N F F 
E Q U A T E U R 
P t R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I Γ 
Β Α Η Ρ ε ί Ν 
K A T A R 
E T . A R 4 B E S 
O H A N 
Y E . H F N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C ^ Y I A N 
N E P A L 
9 I R H M I E 
T H A I L A N D S 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
WERTE 
EG-CE 
« aoi 
2 0 7 5 
3 « 6 5 
8 « 9 0 
5 1 0 2 
2 0 5 0 
5 9 4 
4 7 
9 5 
1 9 3 3 
1 4 2 5 
2 2 5 
2 4 5 
1 8 8 
¿ 9 7 
2 3 9 
1 4 7 
6 2 
1 7 3 
7 9 J 
B O I 
6 4 0 
1 1 9 5 
1 ¿ 7 
4 3 
9 2 
ab a j 
1 0 4 
5 d 
1 0 
2 3 1 
2 J 
1 2 3 
3 7 
5 d 
d B 9 
1 7 6 
l O d 
ob 
X 5 2 3 
4 9 1 
7 3 
3 ¿ 4 
¿ 3 0 
7 5 7 
1 9 
¿ υ 
4 6 B 
1 8 3 
4 J 
6 d 
3 9 4 
4 7 
9 1 
5 5 U 
3 J 3 
J 0 7 
1 6 
1 6 
« 1 5 
3 5 
2 4 2 B 
6 1 9 1 
1 3 5 a 
3 5 6 
1 3 3 
7 3 
1 2 6 
au ¿ 3 J 
1 J 4 
7 6 0 
3 9 
1 8 9 
1 7 4 
1 7 4 
1 4 1 
1 9 
3 3 
9 o 
2 6 
1 2 7 
5 0 0 
1 4 6 J 
2 0 
1 1 3 
6 6 
¿ O u 
4 1 4 
9 9 7 
5 7 d 
I l o 
7 3 
o ¿ 
3 9 j 
¿ 0 9 
5 ¿ U 
1 1 9 
1 0 9 
2 9 9 o 
5 0 
1 Ü 0 4 
4 5 
3 7 0 
2 2 3 
« Β 
3 7 
1 2 2 
7 9 
1 1 7 
¿ d u 
1 9 1 
¿ Β 
l u 
¿ 1 
0 4 ¿ 
1 2 
4 9 0 
« 6 3 
iSo 
¿ 7 7 
1 1 
France 
1 4 9 
1 3 2 
1 7 7 
6 9 9 
¿ 5 4 
3 1 5 
¿ 5 5 
9 5 
2 
« 5 
3 0 5 
4 9 
« 0 
1 8 
¿ 7 
U 
3 1 
6 
1 0 
6 5 7 
« 6 5 
« 6 9 
2 7 C 
1 2 
6 5 
7 9 
7 B 
6 6 
5 0 
1 
2 1 1 
a 0 6 
1 0 
1 
8 1 8 
1 
9 2 
5 3 
1 8 2 
« « 7 
7 2 
3 0 3 
2 0 3 
9 6 
2 
2 
6 8 
ie 3 9 
1 
5 
2 
6C 
2 9 9 
2 9 0 
2 
1 « 
3 6 
1 
¿ 9 3 
eo« 2 C 5 
2 6 
2 
1 
2 
1 
1 « 
2 7 
2 2 4 
2 
I 
1 5 6 
1 6 0 
1 
i 1 2 
. . 3 9 
6 8 
. 1 
6 2 
J 4 
1 4 
1 1 8 
2 J 7 
1 
. 1 1 3 0 
J 4 
1 3 1 
5 4 
3 0 
1 1 0 
6 
1 7 C 
2 
1 4 0 
J 4 
J 
1 
5 
1 7 
8 
1 9 4 
1 2 J 
6 
4 
3 
J l 
9 
5 
6 6 
J 5 
4 
5 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. Nederland 
9 1 2 7 
1 « 9 
1 9 6 C 
7 8 1 2 0 
3 « « 5 
9 2 1 
« 5 9 
. , 1 5 
2 3 3 
5 2 3 
1 3 
3 
1 4 « 
1 3 5 
8 2 
3 
2 ; 
2 
1 1 
11 a ] 
. ] 
a 
. 1 
. ] 
a , 
1 
a . 
5 
1 1 
2 2 
1 6 
a , 
3 1 1 7 
. . a . . J 
7 8 7 
6 2 
5 
î 7 
. 1 2 
a 
2 1 
1 « 
1 
. . . 2 
l à 1 1 8 
6 6 1 8 3 
9 1 0 « 
2 2 
l ï 5 2 
1 5 
1 5 1 
. 1 5 
9 3 
2 3 
1 3 
a . 
2 
7 
1 1 
l 
7 5 
7 1 
2 
2 7 
1 0 3 0 
1 
5 1 5 
4 
« a . 
2 9 
3 2 
3 
1 1 
1 2 4 
1 
1 
2 
0 9 
. . 1 3 9 
6 1 4 
3 1 8 
2 
• · 
Deutschland 
(BR) 
4 4 7 3 
1 3 3 8 
3 1 4 7 
7 2 0 7 
« 6 0 « 
1 6 « 7 
6 2 1 
2 
7 8 
1 7 « 0 
9 3 3 
1 4 0 
1 5 4 
1 3 9 
2 0 1 
¿ 5 8 
9 1 
0 6 
1 5 ¿ 
5 9 
1 6 1 
9 5 
5 8 0 
1 0 7 
3 8 
5 
1 
4 
1 7 
7 
9 
1 3 
1 3 
3 
¿ 4 
4 6 
5 0 
1 6 7 
1 5 
9 
1 1 8 8 
¿ 0 
1 
¿ 1 
1 2 
4 6 5 
6 
1 3 
3 9 3 
1 2 3 
3 
JO 
3 4 7 
4 0 
6 4 
4 2 3 
¿ 8 
1 1 
1 4 
2 
3 4 ¿ 
¿ 6 
1 B 9 0 
3 5 7 0 
8 3 5 
5 1 ¿ 
1 2 5 
7 3 
1 1 9 
o l 
¿ 1 6 
1 U 3 
4 4 ¿ 
3 4 
l o 3 
6 
1 4 
1 J 4 
i a 
3 2 
8 . 
1 5 
7 5 
2 3 3 
l ¿ 0 7 
¿ 8 
9 9 
4 
1 6 7 
3 4 5 
7 9 Θ 
¿ 4 ¿ 
1 1 0 
5 7 
5 3 
l o l 
1 6 7 
3 3 0 
¿ 1 
5 8 
2 a i 9 
4 « 
7 2 6 
4 U 
3 2 o 
1 7 4 
4 1 
3 4 
1 0 6 
5 J 
9 1 
6 2 
3 ¿ 
1 9 
5 
1 6 
5 9 0 
3 
3 4 U 
¿ O J 
4 6 7 
¿ 7 0 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 3 
5 5 
6 2 
3 9 2 
1 6 5 
5 6 
5 5 
. 9 1 1 5 
1 0 9 
¿ 3 
4 B 
1 3 
5 1 
2 0 
2 2 
1 0 
7 
7 3 
1 7 3 
7 4 
3 3 « 
7 
4 
2 
2 
. 1 
. 6 . 2 9 
1 
1 0 
1 6 
1 
4 
3 3 
2 0 
. 22 
1 0 9 
3 
, 3 
4 2 
1 
3 7 
3 0 
1 
2 2 
6 2 
Β 
5 
. . 3 5 
7 
1 U 9 
1 3 6 B 
2 0 5 
1 4 
5 
1 « 3 
s 
« ίου 
3 
¿ 
1 0 
4 
. 
2 
. 1 1 
1 1 6 
. . 5 
4 3 
5 8 
9 5 
3 
1 6 
1 
4 3 
7 
3 9 
3 6 
1 9 
4 ¿ 
6 8 
¿ 
9 0 
1 7 
i 
9 
15-
1 3 
. . 6 
. 7 4 
1 5 
1 
J 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
456 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 2 3 
7 12 7 36 
7 4 0 
9 0 0 
3 01 
3 0 4 
3 0 9 
a 12 
8 16 
9 2 2 
9 5 0 
1 0 0 ) 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 IO 30 
10 11 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 co« 0 0 5 
) 2 2 
0 2« 
0 26 
0 2 3 
0 10 
0 12 
0 3« 
0 16 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 59 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 2 04 
2 0 3 
2 12 2 16 
2 20 
2 2« 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 9 
2 6 0 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 90 
2 8« 
2 6 9 
3 0 2 
3 06 
3 1 « 
3 1 8 
3 22 3 30 
3 3« 
3 « 2 
) « 6 
3 50 
3 5 2 
1 6 6 
Ì 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 12 
« 3 6 
« « ■ ) 
« « 9 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
4 84 
4 )2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 20 
5 3 4 
5 2 8 
6 0 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
4 1 
16 
2 ; 
i e 
1 0 
9 
1 
! 
6 9 5 
­1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 1 
6 9 
5 
8 0 
3 7 9 
1 5 
5 4 
1 4 2 
l 
l o 
5 4 
9 9 
3 9 5 
5 ) 3 
Ì 5 6 
2 4 3 
0 4 0 
7 9 d 
5 3 9 
8 3 2 
2 1 5 
Franca 
1 
9 
9 
Ρ 
5 
1 2 1 
1 6 
3 9 
6 938 
2 742 
4 196 
1 053 
6 36 
3 115 
1 243 
1 126 
2 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
1 
6 
3 
bP.O 
5 3 3 
l « 6 
9 7 
5 3 
« 6 
2 1 
1 
1 3 
. 2 4 OUTILS INTERCHANG.P 
A 
1 9 ) 
3 3 7 
1 9 3 
7 7 o 
6 3 3 
4 7 4 
2 
3 7 
) 9 
3 8 0 
5 8 
2 0 3 
0 1 a 
5 8 6 
1 1 7 
3 1 9 
1 
9 
1 2 a 
1 1 6 
2 3 3 
2 1 1 
1 7 
1 0 4 
9 2 
7 2 
7 0 4 
4 0 
1 5 
9 
5 2 
3 3 d 
1 3 5 
4 6 
1 3 
2 1 
2 0 
2 
3 
1 1 
3 
2 1 
1 9 
7 o 
1 3 
2 
5 
1 
I l o 
3 4 
1 
8 3 
4 d 
5 1 
2 3 
7 
1 
4 
7 
5 
2 5 
l d 
2 
4 5 7 
79 8 
1 0 9 
0 4 1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 4 
a 
5 0 
7 
3 
2 
1 
5 
3 
2 1 
9 7 
1 
3 
4 3 
1 5 
1 0 2 
7 3 
3 
2 
1 
3 5 
5 
JSWECHSEL 
3 5 a 
3 9 8 
1 243 
2 36 
2 6 6 
i 11 
19 
5 
10 
1 2 9 
1 4 
2 9 
4 70 
1 
2 
8 
2 9 
8 1 
l i 
1 4 
11 
1 5 
7 
3 4 6 
1 7 
5 
4 5 
2 7 8 
7 8 
5 
2 
1 
1 4 
1 
3 
1 1 
2 
8 
18 
1 7 
2 « 
2 5 
6 0 
3 3 
1 « 
2 « 
1 6 
«Ò 
« 5 
1 6 
2 7 
6 0 
1 2 
5 1 
Nederland 
1 
2 
5 12 
6, 
. . . . 
1 82B 
1 362 
4 6 6 
3 4 9 
1 9 4 
1 14 
3 
2 9 
3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 8 
1 0 
17 
1 2 
e 
5 
. Η Α 0 Η Ι Ν ε 5 ET 
17 
3 3 
5 
6 1 
2 5 2 
15 
3 5 
1 5 
1 
. 1 5 
« 1 0 
7 9 5 
6 1 5 
3 9 0 
7 3 S 
0 3 9 
2 C 2 
3 2 7 
1 3 6 
Italia 
3 
. 1 
7 « 
, 8 
« . . . 9 9 
4 039 
1 106 
2 933 
1 36« 
« 1 9 
1 4 3 « 
1 2 0 
3 4 9 
3 6 
1UTILLAGE 
B.WERKZEUG F.HASCH.U.HANDWFRKSZ. 
1 6 1 
« 2 5 
5 6 1 
7 7 
« 7 
. 1
8 
2 7 
« 3 
15 
i 
1 9 
a 
« 9 
U 
1 
2 
1 6 
2 
2 
2 
2 7 
4 9 
3 
2 
1 6 7 
3 9 6 
7 0 6 
5 9 
8 0 
9 
1 3 
2 0 
6 
1 
3 9 
1 6 
5 
3 2 
3 
2 2 
3 
3 
4 0 
1 
. 4 
. . 
2 
11 
5 
7 
6 
2 9 
2 
8 5 
9 
. . a 
. 1
i 1 
. . . . . . . 3 
5 
1 
. 1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 9 7 
5 5 1 
3 39 
2 3 1 
9 1 7 
2 
2 6 
7 3 
2 6 3 
« 5 
1 6 1 
7 4 1 
5 G 0 
3 7 
1 5 7 
i 1 0 4 
2 2 3 
3 5 
1 1 7 
7 2 
5 3 
4 4 
2 9 
5 
3 
4 
5 6 
1 9 
18 
1 0 
2 
5 4 
2b 
1 4 
2 1 
4 0 6 
3 3 3 
6 6 
0 ¿ 1 
1 9 
3 7 
U 
2 6 9 
19 
12 
2 7 4 
5 2 
3 3 
2 6 6 
1 6 4 
i 1 
7 0 
2 
4 
6 7 
« 1 
« 1 
1 6 « 1 
. 3 
9 « 5 
5 0 
1 1 8 
« 3 
. 5 
1 2 
1 5 
3 2 9 
1 6 
1 5 
3 3 
1 6 
1 8 
1 2 
7 5 
9 
2 
. 
9 
2 6 6 
15 
1 5 
« 2 
4 1 
2 3 
2 3 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 1 Ν . ο υ ΐ Ν ε ε 
80« N.ZELANDE 
309 .CALEDON. 
812 OCEAN.BR. 
816 . N . H E 9 R I 0 
322 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
10O0 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-3AS 
0 0 « A L L E M . ε ε ο 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
018 ΑυΤΡΙΟΗε 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«3 ANDCRRE 
0«6 HALTE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
060 ΡΟίΟΟΝε 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
228 . H A L R I T A N 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
2«0 .N IGER 
2 « « .TCHAO 
290 . 5 Ε Ν ε 3 Α ί 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . c . ι ν ο ι ρ ε 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 a « . ο Α Η Ο π ε γ 
288 N i r . F R I A 
302 .CAHCROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 1 « Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3«2 .SOMALIA 
3«6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HDZAM3I0U 
170 .MACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAD« 
«12 π ε χ ι ο υ ε 
«16 GUATEHALA 
« 2 « HONDURAS 
«28 SALVADOR 
«32 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA RIC 
« « 0 PANAHA 
««8 CUBA 
«52 H A I T I 
« 5 6 O O H I N I C . R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . H A R T I N I Q 
« 6 « - J A H A I Q U E 
« 7 0 INDES OCC 
«72 T R I M O . T O 
« 7 « .ARUBA 
«78 .CURACAO 
«80 C 0 L 0 H 9 I E 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAN 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
50« ρ ε ρ ε υ 
508 3 Ρ ε 5 Ι ί 
512 C H I L I 
516 B O L I V I L 
520 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 3 3 
« 9 
8 « 
5 1 
3 2 
3 0 
« « 1 
2 2 
1 3 
1 5 
1 9 
1 3 
9 
1 
« 1 
3 
I « 
5 
1 
1 0 
7 
2 
1 
« 
3 
1 
2 
3 
« 
2 
6 
1 
6 
1 
2 
9 0 
4 2 7 
« 4 
3Ü.­
3 i i 
5 1 
¿ 0 5 
J 3 J 
2 3 
1 1 
l a « 
5 3 3 
4 ¿ 7 
¿ 7 3 
13· , 
6 9 0 
1 6 1 
6 4 J 
0 3 9 
3 7 3 
2 8 2 
4 4 9 
0 7¿ 
6 4 J 
7 J l 
7 7 5 
6 7 3 
3 4 
­.17 
a4 7 
4 1 0 
3 4 9 
o u ¿ 
1 0 1 
8 3 ¿ 
l d ¿ 
7 9 9 
1 7 
1 3 U 
J 0 7 
6 9 j 
6 9 1 
6 6 1 
1 7 5 
O J e 
¿ 5 9 
0 6 4 
¿ 3 1 
7 1 2 
9 8 
oO 
5 1 6 
1 9 5 
9 1 9 
6 5 U 
4 9 ¿ 
1 6 1 
¿ J 3 
1 7 
ii 1 4 
1 0 ¿ 
9 4 
3 7 
¿ O d 
8 ¿ 
9i 
l u 
7 3 3 
1 6 B 
1 ¿ 
6 8 2 
3 J 3 
0 3 J 
¿ 0 4 
7 ¿ 
3 ¿ 
6 ¿ 
1U 
6 4 
1 ¿ U 
1 1 3 
1 ¿ ¿ 
9 1 
U 3 ¿ 
7 1 J 
O J a 
0 6 9 
1 4 
1 3 
Si 
iS 
es 
3 j 
3 J 9 
1 ¿ 
1 3 
i i 
J l 
J J 
4 0 
i i 
i e 
Si 
J ¿ 4 
¿ U 7 
¿ 3 
¿ 4 
0 0 
J 7 4 
d 9 2 
7 8 4 
) ¿ 
1 ¿ 
11 
b i i 
4 0 
Franca 
¿ 1 
7 
1 3 
4 
2 
8 
¿ 
¿ 
¿ 
¿ 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 « 
4 J 
a 
1 3 
7 2 
. 1 0 
¿ 9 0 
. 1 7 
1 C 6 
• 
3 4 1 
7 6 ¿ 
5 7 9 
6 5 8 
2 5 4 
7 7 6 
9 8 0 
7 4 « 
1 « 3 
a 
5 1 1 
2 3 7 
í a e 
0 1 7 
6 6 6 
. 6 4 
1 3 9 
¿ 9 5 
5C 
1 ¿ 7 
¿ a a 
1 7 9 
1 5 7 
¿ 3 5 
6 
¿ 9 
¿ 6 ¿ 
1 9 5 
« 0 7 
5 0 « 
1 1 6 
6 1 2 
¿ 5 5 
« 8 C 
C 7 ¿ 
1 3 U 
• ¿ a 
« 1 3 
3 3 « 
6­.1 
9 1 
6 « 
2 0 
1 6 8 
9 
¿ 1 
6 5 
1 0 
7 3 
8 3 
« 1 7 8 
6 7 
3 8 
1 0 
1 7 5 
1 3 B 
1 2 
6 0 6 
2 3 6 
1 0 5 
2 « 
1 0 
a 
¿ 
a 
6 
6 5 
1 0 ¿ 
1 1 1 
2 1 
1 3 9 
5 J 5 
9 0 
2 9 
1 
. 1 
1 
« 6 
. 2 7 0 
2 
5 
« 9 
2 8 
1 5 
. J 
. . 3.' 
2 1 3 
a 
¿ « 
1 0 
5 
1 6 8 
« « 5 
a 
. . 1 6 
« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 5 
11 
JÖ 2­
­2 2 0 5 
1 520 
6 79 
J 9 2 
2 « 7 
¿ « 9 
9 J 
6 
3 8 
2 127 
a 
1 703 
2 «23 
1 0 5 1 
5 2 5 
1 
« 1 9 
9 0 
1 5 
2 9 2 
3 5 8 
1 6 3 
5 5 
1 2 1 
a 
9 
3 0 2 
9 6 7 
¿ ¿ 
1 6 
¿ 5 
¿ 3 0 
7 1 
1 « 3 
« 8 
« 5 
1 5 
1 ¿ « 
« l á 
1 9 
1 1 
« j 
¿ 7 
I B 
¿ 1 9 
J 3 
3 5 
3 5 
1 0 
¿ l o 
« 3 
l i 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
« 1 8 
« 1 6 6 6 
¿ 1 
, 22 
21 
b 022 9« 
3 860 33 
2 162 6 1 
1 382 « 1 
6 8 0 27 
766 18 
2 
121 1 
1 « 
azT­NCB 8 2 . 0 5 
1 7 36 15 
« 169 5 
1 1 
6 3 1 9 
740 9 
816 « 
« 1 
173 1 
287 2 
109 l 
52 2 
« 4 3 11 
283 ; 
« 7 
230 2 
a 
« 6 
2 0 8 2 
i > 1 . «13 1 
7 
85 1 b 
Τ5 l r 
« 9 
1 0 
5 a 
« 2 
7 
6 
¿ 3 
2 
3 7 
9 
, 2 
1 ' 
2 
1 . 
1 
3 
1 ' 
1 
« 
5 
, 
» 2 
6 5 
) U 9 
3 9 
2 3 3 
9 4 9 
5 1 
1 4 7 
3 2 
1 
­4 B 
­6 1 7 
3 7 2 2 4 3 
0 0 ¿ 
0 8 6 
6 3 U 
7 1 6 
1 0 ¿ 
9 1 4 
¿a6 
783 
¿ 6 6 
a 
9 0 7 
7 8 6 
3 1 
J U 3 
5 0 0 
9 3 3 
1 4 6 
4 6 U 
U 5 3 
0 0 9 
u a 9 
4 2 1 
a 
1 9 
1 B 9 
2 0 8 
541 
992 
a 
8 7 3 
7 6 0 
U 0 6 
8 9 1 
3 4 6 
a 
2 6 
3 5 
5 1 3 
7 2 
¿ 6 7 
4 U 7 
6 7 
• 3 
i 
4 
. . 1 1 
¿ 6 
l u 
4 
. 2 7 6 1 9 
. 7 3 
74 
I U I 
1 4 9 
¿ ι 
¿ U 
3 7 
9 
1 ¿ 
4 3 
9 
1 1 
i a 
0 6 8 
t u a 
7U6 d U 5 
U 
9 
¿ 7 
1 4 
SS 
¿ 5 
1 
7 
a 
3 
2 
l o 
5 1 3 
2 6 
β 
¿ 3 2 
4 J 6 
1 1 
3 4 
2 2 4 
¿ 3 3 
¿ 6 9 
¿ 9 
1 1 
¿ J 
¿ « 4 
1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
­t, 
1 
« 1 9 1 
■ 
¿ 7 
U 
. • 2 
i l i 
9 0«¿ 
¿ 533 
6 « 8 9 
J 576 
1 049 
2 ¿02 229 
« 0 ¿ 
1 7 3 
3 30U 
6 0 9 
« 3 7 
3 809 
■ 
1 683 
1 
5 
1 6 
Iti! 
¿ 9 
7 1 
9 5 9 
1 9 8 
219 
b 192 
1 1 
« 7 
« 3 * 6 
2 9 8 
6 8 7 
1 736 2 7 
2 1 6 
1 2 1 
3 3 8 
1 2 3 3 
1 4 2 
9 8 
5 
3 3 
1 6 6 
1 5 8 
2 1 5 
1 6 
7 0 
1 
5 
. • • ¿ U 
9 
« 1 
¿ 
3 
• . o 3 U 
. ) 3 
7 
1 ¿ 
J ¿ 
1 ¿ 
9 
. 2 
« i 
. 2 3 
1 0 3 
1 «80 
1 1 7 
1 9 9 
¿ 
í l 
ι 2 
00 
i 
1 
• • ι • • • • 2b b¿i 
• 
Hi 
UH 
ZZI 
1 1 
• . 1 0 i b i 
¿ι 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf corresponda ne« NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 1 
« 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6« 6 6 9 
6 7 6 
3 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 C « 
7 03 
7 20 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 « 
9 0 9 
8 2 2 
9 50 
10 00 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 030 
1031 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
C l l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 Θ 
0 30 
0 3 2 
O l « 
3 36 
0 1 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 3 50 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6« 
0 66 
0 68 
2 0 0 
2 0 « 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 9 
3 02 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 30 
3 1« 
3 « 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 2 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« « 8 
« 5 9 
« 8 0 
« Θ « 
5 0 0 
5 0 « 
5 08 
5 1 2 
5 2 0 
5 2« 
5 2 9 
6 0 0 
« 0 « 
« 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 5 0 
6 6« 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
MENGEN 
EG­CE 
2 5 
9 
9 
3 ' 3 
3 « 
9 « 
4 2 
9 1 
« 8 
6 
1 1 
1 J 
1 6 
37 1 
l 
2 
5 1 
• 2 
3 6 
5 
6 
7 3 
« 1 ­ , 
1 
1 7 
5 
1 0 
4 1 
6 
3 5 
2 
1 3 
25 160 
IC 173 
1« 932 
S 416 
2 B32 
« 297 
1 1 1 
6 8 1 
1 257 
6 9 ! . 2 5 C, 
H 
« 5 « 
3 5 5 
5 3 9 
2 9 7 
3 7 7 
1 7 0 
« 6 
2 7 
9 5 
2 6 
1 0 2 
2 3 « 
9 « 
3 0 
5 9 
5 3 
« 9 
6 8 
3 
1 2 
9 
) 0 
«« 1 9 
7 
2 0 
2 8 
7 
3 
2 1 
2 
3 
« 4 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
3 
1 
4 
8 
9 1 
4 4 0 
3 3 
2 0 
1 
2 0 
3 
2 6 
1 3 
2 
1 1 
4 5 
i l 
2 
6 
1 4 
) 3 
4 
2 
Ì 5 
1 1 
10 
¿ 0 
12 
2 
■ . 
5 
8 
9 
France 
8 
4 
5 
3 6 
. 5 
1 
2 5 
2 
2 
3 6 
2 4 
2 
. 4 878 
2 235 
2 643 
1 182 
4 7 8 
1 039 
2 1 8 
5 1 4 
4 2 1 
1UTEAUX E 
= SSER UND 
a 
1 1 5 
12 
7 2 
18 
3 3 
5 
1 
3 
3 
1 1 
2 1 
1 
2 
6 
1 1 
5 
. I 
. . 2 
1 
. . 1 4 
19 
5 
a 
. 2 
4 
1 
, 4 
2 
3 
1 
1 
. , 1
a 6 
7 
2 
1 
. 3 
1 
. . 9 
. . 1 
3 
. . 
« . 1
« 
1 
, • 
e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
? 
3 
2 
3 1 
2 3 
1 61 
1 22 
3 9 
2 7 
1 « 
9 
2 
1 
2 
Γ LÄHES 
KLINGE 
2 
1 
I 
S 1 833 
1 1 327 
î 506 
3 362 
> 177 
1 98 
3 6 
I 23 
) «6 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
« 2 
2 7 ) 
3 « 
2 « 
1 
« 1 
2 
6 
3 
7 
1 
1 1 
9 2 
1 
1 
6 0 
2 
3 2 
i 
b 
3 « 
« 1 1 
1 
9 
« 9 
¿ 5 
« 1 
. ­11 570 
« 768 
6 8C3 
« 127 
2 6 5 « 
2 3«6 
5 9 
9 0 
3 3 0 
Italia 
7 
1 
2 
1 0 
. 5 2 
9 
I C 
. . . . . 1
2 7 7 
. . . . . 1
, . . . 2 
. 2 
1 
. 6 
2 
. . 1 3 
5 263 
6 2 5 
« 637 
3 « 6 7 
3 8 8 
7 2 1 
2 0 
« 4 
4 3 7 
P.HACHINES ET APPAREILS 
1 FUER MECHAN. GERAETE 
2 21 
« 9 
1 
1 102 
2 35 
î 51 
. 1 
2 9 
3 
1 
l 2 
2 
. 1
2 
1 
1 2 
1 5 
3 
1 55 
1 7 
3 7 0 
1 8 7 
5 0 5 
. 3 2 2 
7 3 
« 1 
2 5 
6 2 
2 0 
8 9 
1 6 6 
e« 2 6 
3 5 
3 2 
3 9 
5 0 
2 
6 
6 
1 2 
2 9 
6 
. 5 
2 
2 1 
6 7 
3 6 8 
13 
1 9 
2 0 
2 3 
1 0 
2 
1 0 
3 2 
3 0 
2 
5 
1 0 
1 
7 
« 2 
3 0 
8 
8 
1 « 
1 0 
1 
2 « 
4 
3 
9 
4 1 
4 
6 
1 1 3 
i . . 1 
î 1 4 
7 
2 
1 7 
1 3 
4 
6 
. 6 
1 
1 
1 4 
1 3 
. . 4 
1 
2 
5 
3 
1 
. . . . 2 
3 
. 1 
4 
. . , 1
2 
1 
. . . 2 
1 
, 2 
. 
. * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 0 4 
60 d 
6 1 2 
o l o 
6.2 0 
o 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 2 2 
9 5 0 
ICOO 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3ia 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
««a « 5 8 
« 3 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6ao 6 9 2 
roo 7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
L i a í N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRA8L 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
K0W8IT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
P4KISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOO.N. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
.GUADELOU 
C0LCH3 IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
2 1 1 
a« 1 2 6 
7 5 
« 0 
3 5 
2 
6 
1 5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
¿ 3 4 
1 « 0 
1 6 « 
0 0 4 
3 9 
7 5 ¿ 
1 1 * 
1 8 6 
7 9 
2 1 9 
5 3 
9 5 
1 5 3 
¿ 7 4 
9 0 U 
¿ 5 
l u 
J 9 7 
l o 
1 3 
J O B 
8 4 
1 1 
C B 4 
Î U J 
1 2 9 
5 3 
5 ¿ 9 
1 4 J 
1 9 7 
5 1 1 
l O o 
¿ 0 ¿ 
1 6 
5 « 
2 0 3 
6 7 1 
5 3 J 
4 4 4 
0 B 6 
6 5 1 
7 0 5 
3 1 3 
3 8 2 
6 6 1 
3 6 1 
i09 
¿ 3 7 
6 3 ¿ 
3 1 3 
¿ 1 5 
1 9 ¿ 
6 2 3 
2 5 J 
7 C 3 
4 7 7 
a 7 7 
1 75 
4 9 7 
5 U 5 
¿ 6 J 
3 4 B 
5 7 
1 4 6 
1 1 7 
1 9 8 
3 ¿ 6 
7 9 
1 1 
1 0 ¿ 
¿ 3 4 
3 5 
¿ ¿ 
5 4 
1 3 
6 1 
¿ 7 
2 o 
¿ 3 
3 0 
¿ 7 
3 8 
1 3 
1 3 
Si 
le 
3o 
39 
5 0 3 
O í d 
2 7 4 
1 J9 
1 0 
JO 
1 2 
1 B ¿ 
1 3 1 
1 ¿ 
7 o 
3 60 
¿ 4 3 
1 1 
4 1 
1 4 7 
l í 
5 6 
1 ¿ 
1 9 
1 5 7 
1 ¿ 5 
3 4 
7 4 
6 ¿ 
5 1 
1 0 3 
J ¿ 
« 6 
4 7 
Franca 
« 5 
6 ¿ 
a« 8 8 7 
. a« 1 « 
9 0 1 
4 « 
1 9 « 
3 6 
5 0 
1 3 1 
¿ ¿ 
9 0 
1 
. 1 
1 1 
« 7 
2 
a 
2 9 0 
2 
6 
1 
5 3 
. 8 
22 
1 
1 8 5 
1 6 
. 35 819 
13 946 
2 1 87« 
7 1«1 
« C51 
1 1 517 
1 793 
« 820 
3 2 1 5 
. 5 0 6 
1 1 7 
2 « 0 
1 ¿ ¿ 
1 0 « 
9 
2 
8 
6 
1 8 
1 0 6 
7 
1 6 
«« 7 0 
¿ 1 
1 
1 1 
2 
1 
1 3 
1 5 
2 
. 7 3 
1 3 3 
2 3 
a 
2 
1 0 
3 2 
8 
3 
¿ 0 
1 3 
1 ¿ 
« 3 
2 
a 
. 1
3 9 
2 8 
3 9 
1 2 
5 
1 2 
2 3 
. 3 
6 
, 3 
. 1 
1 3 
2 
2 
1 6 
. «a 
a 
. " 
1000 HE,UC 
Belg.­Lux. 
3 8 
« 7 
¿ 8 
. 1 « 
«« a . . . 1
9 
6 
¿ « 2 
. 1 
. . . . . « 1 1 
. . 1 7 
2 
6 
1 9 
. 9 
. ­12 696 
7 30« 
5 392 
3 2 5 1 
1 5 0 « 
1 5 « 1 
« 3 6 
¿ 0 9 
5 9 9 
1 9 7 
a 
i sa 8 9 
¿ 6 
¿ 4 
2 
a 
9 
1 
5 
1 5 
5 
3 
6 
1 
2 
. . 1
. 7 
1 
. 3 
3 
2 
1 
, a 
. . . . . . a 
1 9 
. . a 
3 
1 
a 
2 
1 4 
. . . . . 3 
. . . a 
. . . 4 
. ¿ 
. a 
. 4 
. 1
. a 
. 
. * 
Nederland Deutschland (BR) 
4 
1 5 
2 
53 1 
a 
1 7 
, 2 6 
2 
2 
. 
1 
3 
7 
2 
36, 
7 
, 1 4 
, 2 
1 6 2 
l í 1 9 
7 7 
1 
. 
I B 051 1 1 0 
12 9 6 « « 2 
5 087 68 
3 520 «3 
2 103 
9 2 3 
2 8 
1 8 
6 9 
1 5 E 
6 « « 6 
BZT­NDB 8 2 . 0 6 
125 2 
3 « 0 1 
a 1 
6 0 9 
1 « ¿ 2 
2 86 
« 1  
1 3 6 
1 6 
8 
2 6 
15 
1 
ε 2 6 
3 
« 2 
1 ' 
5E 
2 « 
2? 1 5 1 
8C 
; 3 
1 
1 
2 
7 1 
5 a 
« 1 
6 3 1 
3 9 
5 2 « 
¿ 1 
1 9 0 
32 
¿ 5 
a « 1 
1 « 
¿ 1 1 
U « l 
2 2 
7 
3 8 « 
3 
1 1 
2 3 3 
7 6 
1 1 
7 6 9 
B 6 
6 9 
3 1 
2 8 0 
1 0 2 
1 « 9 
3 3 8 
7 2 
7 
. ­
7 7 9 
3 0 2 
« 7 7 
« 6 2 
«a¿ 0 3 « 
3 3 5 
7 « 6 
9 6 1 
1 7 9 
« B 9 
9 7¿ 
. 3 « ¿ 
B « 6 
2 0 0 
1 7 3 
4 5 3 
¿ ¿ 3 
6 6 9 
¿ ¿ 2 
B ¿ 5 
l­>3 
3 7 9 
3 1 4 
¿ 1 U 
2 3 9 
4 3 
8 3 
9 1 
1 1 3 
2 4 8 
5 1 
5 
¿ ¿ 
¿ 7 
7 
5 
5 ¿ 
3 
1 5 
1 9 
1 3 
1 
1 7 
1 5 
1 3 
9 
5 
1 4 
4 
1 9 
. 4 1 4 
B O I 
1 7 3 
1 ¿ 7 
9 
3 0 
. 1 5 9 
1 0 6 
1 ¿ 
6 4 
3 1 2 
¿ 3 8 
1 1 
3 7 
1 2 3 
a 4 5 
1 1 
1 7 
1 3 4 
9 3 
3 0 
4 9 
4 B 
3 
1 0 2 
¿a 4 1 
4 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 6 
7 
3 0 
o 5 
1 1 3 
4 0 
¿ 1 
¿ 
. 3 3 
5 8 6 
2 
a 
4 
. . 1 ¿ 
3 
a 
7 
1 
3 ¿ 
1 
l o 
¿ 4 
1 5 
5 5 
3 ¿ 
1 
a 
5 4 
33 858 
8 155 
25 703 
10 050 
3 9 4 6 
3 6 3 6 
7 2 
3 8 0 
3 963 
1 6 0 
¿ 6 
4 2 
2 9 9 
. 3 3 
. 3 
1 3 
4 
5 
loa 2 5 
1 2 
6 0 
9 2 
2 7 
6 6 
2 
5 9 
a 7 
6 2 
2 5 
4 a 
1 7 
1 4 
1 9 
8 
1 5 
. 3 4 
3 B 
9 
7 
1 
a 
. 1 5 
2 4 
. 1 0 
2 4 
4 
. 1
1 3 
9 
6 
; 1 
9 
1 7 
2 
1 
1 4 
. 1
¿ 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
7 2 3 
7 12 
7 )o 
191 
) C J 
3 34 
toeo 
1 ) l ) 
U l i 
10 20 
I J 2 1 
10 1) 
10 11 
1032 
1 0 4 ) 
C S T 
ooi 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 22 
3 2 6 
0 28 
0 10 
0 32 
) 34 
0 36 
0 33 
J 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 1 
3 52 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 3 
2 1 5 
2 2 9 
1 1 3 
1 2 2 
1 9 0 
4 0 J 
4 0« 
4 3« 
5 33 
5 1 2 
5 2 a 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 3 
6 3 0 
7 3 2 
8 3« 
10 10 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 1 
0 32 
0 3« 
0 36 
0 39 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
o«a 0 5 0 
0 6 2 
0 5 « 
2 00 
2 0 « 
2 13 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ) 
2 « « 
2 « 3 
2 5 7 
2 6 « 
2 6 3 
2 72 
2 76 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
1 1 « 
3 « 6 
1 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 2 
1 
7 
1 7 
7 
« 271 
2 02J 
2 2 5 1 
1 619 
7 2 ) 
5 1 3 
2 3 
7 j 
1 2 0 
France 
. . 1 
• 
4 3 3 
2 1 7 
216. 
1 1 5 
7 1 
9 6 
1 7 
5 0 
5 
6 9 5 . 2 6 PLACUCTTES 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
5 
? 
1 
F T C , F 
FJRHSTUECKE A.GÉS 
3­, 
l o 
1 9 
7 7 
2 ) 
3 
. ) 7 
3 
1 6 
« 
l i 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
I 
1 
2 
. 2 
1 
i 1 
2 
. , . 2 
2 7 9 
1 7 J 
11 J 
8 3 
3 7 
1 0 
2 
1 
1 0 
10 
1 4 
9 
i • 
4 7 
3 3 
1 4 
8 
5 
3 
2 
1 
2 
! 
2 
4 
3 
1 
6 9 6 . 0 1 COUTEAUX, SF POUR 
Η ε 5 5 Ε Ρ , AUSG. FUE( 
2 9 2 
3 6 1 
2 5 3 
3 3 2 
9 6 
1 1 5 
ι 2 
2 3 
4 5 
u 9 J 
1 9 1 
3 J 
6 
1 6 
1 3 
4 0 
8 6 
7 
1 7 
1 5 
) I 
3 3 
3 
1 2 9 
8 
1 
Ì 4 
3 
8 
1 4 
6 9 
3 3 
1 3 2 
3 3 
4 
¿ 1 
1 3 
« 1 
9 
3 3 
1 7 
2 9 
1 J 
6 
7 4 
¿ 3 
8 0 
2 0 
32 
. . 5 
2 3 
2 
2 1 
I 10 
1 
1 
Β 
1 3 
. 1 0 
2 4 
11 
3 
I 
i 3 1 
2 
. 1 9 
, 1 7 
3 
2 1 
1 0 
1 
. . 12 
8 
' 
3 
2 
2 
1 
5 418 
1 2 0 7 
5 2 1 1 
t, 1B0 
9 86 
9 13 
1 
& 1 8 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
υ 
1 
6 
1 7 
7 
3 032 
1 383 
1 6 4 9 
1 225 
5 2 7 
3 6 3 
3 
1 1 
6 2 
Italia 
2 . . . ­
3 1 3 
1 6 3 
1 5 0 
B3 
3 0 
3 2 
2 
6 
3 5 
·< CARBURE HETALL.AGGLOH. 
INT.HARTME T.F.WERKZEUGE 
0 1 
1 
5 
7 13 
1 
« 1 
1 I B 
Ì 16 
3 2 
1 2 
7 2 
1 
. . ­
"ACHINES 
1 5 
3 
8 
1 3 
¿ 4 
Ε7 
3 9 
4.3 
4 0 
3 5 
4 
. 
9 
MECHAN. GERAETE 
1 18 
7 5 
) > 50 
I 2 
1 4 
. . 8 
2 
3 
I B 
5 
8 
. . a 
a 
6 
3 
2Í 
6 « 
1 C 5 
1 6 6 
. 5 1 
6 0 
1 
2 
15 
2 0 
8 
4 2 
5 « 
6 9 
2 
3 
. 13 
1 « 
« 1 
1 
0 5 
. I C 7 
. 2 
1 
d 
1 « 
5 0 
6 3 
1 8 2 
1 6 
I 
3 
37 
β 
2 1 
1 7 
1 7 
1 6 
e 
2 
5 
2 8 
. 2 
6 0 
«« 3 6 
3 0 
I P 
2 
. . « 
1 7 7 
1 C 7 
1 2 
1 7 6 
a 
9 
ό 
2 2 
1 1 
1 
5 
. 2 7 
5 6 
a 
1 6 
1 « 
2 
1 
. 2 1 
8 
. ! . , . . , . . , . . 1 
1 
1 
. . 1 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
7 ) 2 
7 3 6 
7 « J 
3 0 0 
3 0 « 
1000 
1010 
1311 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
C C 3 
C J 4 
0 0 5 
02 2 
3 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
)4.2 
0 4 o 
0 4 9 
) 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 Û 3 
2 1 6 
2 2 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 3 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 « 
îooo ¡010 
I C I 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
eoi 
0 0 2 
0 0 3 
co« C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
Ο Ι Ο 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 d 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
i l e 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEH4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• H A L R I T A N 
.CDNGOBRA 
. Z A I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPCN 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . F S P 
.HAPOC 
. A L G 8 R I 8 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAJ 
' .SENEGAL 
GUI N.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V ) I R E 
GHANA 
N I G 8 R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.KENYA H 0 Z A H 3 I 0 U 
.HACAÎASC 
.REUNION 
HAURICF 
WERTE 
EG­CE 
2 7 
1 1 
1 5 
1 1 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
1 5 
9 
6 
« 3 
l 
2 
2 
2 
1 
l u 
l « d 
J 7 
4 1 
1 7 9 
4 « 
0 9 9 
1 7 4 
9 1 9 
6 4 3 
3 6 9 
3 37 
2 2 J 
5 0 Ü 
9 ) 7 
3 8 7 
6 6 / 
9 9 0 
7 1 2 
3 5 3 
5 Û 9 
2 4 
3 7 
«01 2 4 
1 3 3 
8 1 3 
1 7 u 
1 1 
6 3 3 
1 0 
1 2 J 
J J 4 
3 1 
¿ 3 J 
9 o 
1 6 
2 1 5 
2 4 o 
7 7 
6 5 
5 3 
1 0 
l u 
1 1 
6 9 
3 4 
1 3 
s,. 
i l 
ai 
22 
1 5 U 
16 
l b 
22 
9 7 
l b 
2 04 
1 0 7 
C 9 9 
5 2 2 
082 6 6 5 
5 4 
8 7 
9 1 1 
7 2¿ 
4 4 J 
0 B 9 
¿ ¿ 3 
7 ¿ u 
9 1 4 
1 4 
¿1 
21s 
Sis 
1 0 5 
7 5 3 
5 7 b 
7 B 9 
7 7 
1 0 1 
1 0 / 
¿5­, 
3 74 
Ub 
5 3 
6 o 
¿ ¿ 6 
1 ¿ J 
J 7 
3 9 0 
1 0 
1 3 
1 2 J 
l « 
1 7 
3 7 
¿ 0 6 
1 6 J 
J 7 o 
9 » 
1 5 
7 6 
3 9 
1 ¿ 4 
¿ o 
9 « 
• ,7 
6 J 
4 0 
1 ¿ 
France 
. . 1 
. • 
2 C77 
9 6 4 
1 C93 
« 9 « 
2 6 1 
3 5 5 
1 0 8 
2 9 C 
« 5 
a 
2 U 3 
« « 0 2 
922 
3 
. . 1 6 9 
. 3 
7 2 
. . « 5 
. 9 
5 
1 3 
. , . 1 ¿ 
5 5 
a 
6 2 
. I C 
9 
. . 1 
7 
1 
„ 
a 
. . 2 
. . 3 6 
. 
1 585 
1 0 3 1 
5 5 « 
3 6 « 
2 « 7 
1 2 3 
« 2 
7 6 
6 7 
. 5 6 7 
1 3 U 
« O U 
1 3 7 
¿ 7 6 
. . ¿ 6 
1 3 6 
1 « 
i ¿ 7 
7 1 3 
3 
1 3 
¿ b 
1 0 « 
. 6 9 
. . 2 
7 7 
J 5 
3 1 
3 
. 1 3 
1 1 3 
1 2 
a 
. 6 5 
. « 6 2 Ii 3i 
1 1 
. 1 
. 3 5 
« C 
l 
1000 Ht UC 
Belg.­Lux. 
. . . ­, • 
6 ¿ 0 
•,70 
1 5 0 
9 4 
6 ¿ 
4 7 
¿ 0 
9 
9 
7 8 9 
. 2 4 4 
9 5 1 
1 9 
2 2 0 
. 1 
7 
. 4 ¿ 
1 1 
¿ 
. ¿ 3 
¿ B 2 
¿ 5 
1 0 
3 5 
2 669 
2 1103 
6 6 7 
5 8 8 
2 8 3 
5 4 
1 0 
. 25 
¿ 5 9 
. 1 0 4 
202 9 5 
l i 
Nederland 
i . . . 1 
2 230 
1 217 
1 C13 
8 4 8 
« 8 1 
8 2 
3 
3 6 
8 3 
aZT­NCB 
5 8 
7 2 
. " Î 
6 6 
2 
5 
9 
3 
1 8 
6 
a 
1 
1 8 
l 187 
1 053 
1 3 « 
1 3 1 
1 0 « 
2 
. a 
1 
BZT­NCB 
1 1 0 
5 0 6 
a 
2 2 0 
8 
7 3 
. 2 
3 « 
1 0 
β 
7 7 
3 9 
3 3 
a 
1 
. l 
2 « 
1 6 
8 3 
5 
1 
2 
. a 
a 
' 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
7 
1 2 
9 
« 2 
8 2 . 0 7 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
8 2 . 0 9 
1 
1 0 
1 0 2 
3 7 
♦ 0 1 71 
4 1 
5 6 U 
4 B 2 
3 7 7 
6 1 0 
3 4 U 
J J 1 
6 8 
0 4 
o 3 7 
U 9 ¿ 
J l l 
6 U U 
a 
9 U 6 
1 0 9 
2 2 
J l 
9 3 4 
2 U 
7 u 
4 5 0 
1 7 1 
B 
6 7 
. 5 7 
4 6 
3 
bi 
6 5 
l u 
1 9 
1 7 7 
7 7 
2 
¿ 4 
. 1 
1 
6 J 
3 0 
5 
5 
1 5 
5 9 
2 
1 5 u 
1 3 
1 7 
¿ ¿ 
6 1 
l u 
9 0 1 
9 0 9 
9 4 ¿ 
1 9 1 
BUO 
J 8 4 2, 
4 1 7 
6 0 2 
9 ¿ 9 
7 6 9 
4 B Ü 
47 7 
1 4 
2 1 
¿ l u 
¿ ¿ u 
7 9 
3 1 1 
6 7 1 
6 9 1 
3 9 
j b 
1 
1 1 3 
7 1 
3 D 
1 4 
5 
1 4 3 
. 2 
2 9 5 
a 
a 
J 
2 
1 7 
3 7 
U O 
1 6 ¿ 
3 7 1 
3 4 
3 
a 
7 
9 3 
¿ 4 
0 5 
4 7 
4 6 
2 
u 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 3 
. . i 
i 
1 612 
5 ¿ 6 
1 0 8 0 
5 9 9 
2 1 8 
3 2 2 
¿ 4 
b l 
1 6 3 
4 4 B 
7 6 
1 4 2 
1 « « « 
. 1 1 1 
a 
a 
2 6 2 
1 
. 2 7 0 
3 
2 
« 8 2 
1 0 
5 7 
1 
1 3 
1 9 1 
6 
, îaa 1 6 
a 
1 
2 9 
. a 
. ¿ « 
a 
. 2 6 
1 
3 
2U 
a 
1 
1 
a 
a 
• 
3 862 
2 111 
1 752 
1 ¿«8 
6 * 8 
1 U 2 
a 
2 
« U l 
6 9 1 
« 2 1 
1 395 
. 8 6 
a 
a 
1 
5 
9 
19 
1 5 « 
6 2 
2 3 
3 « 
a 
1 3 B 
2 1 0 
2 
« U 
o l 
6 
3 
« 9 2 
l a 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
1 
. 2 
a 
. a 
9 
S 
b 
a 
2 
9 
' 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*| Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v l e r ­ D é c e 
Schlüssel 
Code 
3 7 9 
1 9 6 
) 9 J 
4 JO 
4 ) « 
' , 1 2 
9 1 6 
« 2 « 
« 2 9 
4 12 
4 16 
4 4 0 
4 5 7 
4 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 3 
« » « 8 « 
« 9 2 
5 ) 0 
5 0 4 
5 1 8 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 0 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 32 
6 36 
6 4 0 
5 4 4 
6 4 7 
. 1 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 9 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 1 
8 0 4 
9 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 9 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 » 2 
0 3 6 
0 2 9 
0 1 0 
0 32 
0 1 « 
3 3 6 
0 1 3 
J « 0 
0 « 2 
0 « Ì 
0 « 9 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 Θ 
2 ) « 
MENGEN 
EG­CE 
2a 
1 3 
6 1 
36 J 
ai 
j 
3 
3 
« 2 
i 
1 
« 1 0 
12 
1 7 
6 
2 
Ì 
1 3 
8 
4 
a 
ι ι 1 6 
3 
I ) 
2 0 
i 
11 
5 
2 4 
2 7 
6 
9 
3 
1 5 
3 
9 
¿ 1 
6 
3 7 
8 
10 
1 4 
I J 
a 
5 
1 « 
6 
6 
ι 
« C 5 9 
1 3 1 9 
2 7 4 0 
1 3 2 1 
5 6 6 
1 3 8 8 
2 5 5 
2 2 J 
2 5 
Franca Belg. 
. 1
9 2 
I ' ­
l l 
15 
Ü 
7 3 3 
1 9 7 
5 8 6 
3 4 6 
1 9 3 
2 4 0 
1 2 0 
8 9 
m b r e 
TONNE 
­Lux 
export 
QUANT/TÉ 
. Nederland "«»«* '»" ' ' Italia 
(BR) 
1 0 3 
1 0 1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
6 9 6 . 0 2 L A M E S D E S C O U T E A U X 
M E S S E R K L I N G E N 
I J 
a 
1 1 
22 
2 1 
3 
J 
¡ 4 
l i a 
i 7 
1 
2 ι 
4 
1 5 J 
7 2 
9 1 
7 4 
2 ­ , 
7 
2 
2 
4 
12 
4 
a 
. 3 2 
2 
# , 3 
1 
2 
. 
6 3 
?0 
« 3 
3 9 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
6 9 6 . 0 3 R A S O I R S ET L E U R S L A M E S 
R A S I E R Δ P P A R Δ T ε 
6 5 7 
2 2 4 
1 7 1 
1 6 8 
5 5 9 
1 9 2 
5 
2 1 
4 J 
1 4 
1 
4 5 
2 2 
3 
8 
1 3 
6 
4 5 
3 
õ 
5 
1 
7 
3 
1 5 7 
. 1 
1 7 
a 
a . a 
i 
i 
1 3 
1 « 
1 
. . 
1 5 7 
­ M E S S E R 
. . « 1 
¿ 8 
ia 4 5 4 
1 0 2 3 5 
2 
2 5 
1 4 
1 1 
β 
5 
2 
2 
UN 
3 1 
7 
1 4 
9 
1 
3 
2 
3 
3 
« 2 
1 
1 
« 1 
1 
1 6 
6 
2 
1 
9 
6 
« 3 
! ] 
16 
3 
a 
1 
. 3 6 
« 2 1 
2 5 
ί 
S 
3 
16 
S 
9 
2 1 
É 
3 7 
E 
2 9 
1« 
2 2 1 
, c 
BEST 
DES­
3 7 8 
3 3 6 
2 ·, ■■; 
3 4 0 0 
2 4 0 4 
1 
< 
1 . 
i 
ί 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
«a« 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
, 6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
1 3 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
1 6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 6 0 
7 0 0 
■ C l 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 3 
.2.2 
7 « 0 
2 8 0 0 
4 
I 
, . . 
8 0 1 
8 0 « 
2 8 0 9 
8 2 2 
6 9 5 0 
. 2 1 5 4 7 6 
1 4 0 5 4 7 , 
0 1 7 4 9 29 
7 1 1 
5 2 6 : 
s ι O J : 
I 1 3 C 
2 1 1 2 
1 8 
5 
9 6 2 
, I C O O 
' 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
8 8 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 5 1 
Κ 
ι : 1 1 
1 ' 
. ; 
8 
8 
. 4 
. 4 
3 7 3 1 
« 1 
3 3 
Ι 3 1 
1 1 9 
. 
1 ­ K L I N G E N 
0 3 « 7 
0 1 5 « 
1 7 0 
7 
2 « 6 6 
1 1 9 
1 « 
5 1 5 
7 2 6 
1 « . 1 « 2 
2 2 0 
2 
3 5 
2 ' 
0 
» 5 
1 
7 
3 
1 1 0 « 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 « 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 B 
4 0 0 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
Z A " B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
H A I T I 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A l a U E 
T R I N I 0 . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R C U I E 
. 4 L G E R I E 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
ε χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L » N 1 E 
N α R v ε G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 6 
9 
1 7 
1 2 
4 
4 
1 
1 0 
2 
1 
1 
9 
1 
d l 
5 2 
3 6 9 
0 4 7 
9 ¿ J 
4 J 
l a 
l o 
1 « 
1 3 
¿ ¿ 
17 
1 1 
5 2 
6 ¿ 
4 3 
1 9 
2 4 
2 1 
1 3 7 
2 7 
l d 
3 o 
l o 
2 1 
3 d 
l o 
5 9 
U U 
21 
191 
6 7 
7 1 
luu ¿ 7 
2 ¿ 
12 
4 6 
¿ 9 
0 4 
5 6 
1 5 
1 5 4 
¿ d 
3 a ¿ 
1 0 2 
¿ a ¿ 
1 9 
4 2 
8 2 
3 1 
2 9 
1 1 
7 7 4 
1 9 8 
5 7 o 
6 1 3 
7 7 2 
7 8 3 
8 2 1 
B 5 U 
1 3 9 
1 3 4 
9 U 
1 3 3 
¿ U 7 
1 8 « 
1 7 
5 0 
1 0 o 
1 3 
i«a 1 1 6 
1 1 
l j 
3 9 
l u 
1 « 
¿ « 
1 3 
102 
l i l 
U 3 U 
5 7 9 
3 5 o 
5 U 
9 
1 3 
4 4 1 
1 9 9 
6 ¿ o 
a ¿ 3 
J 7 0 
3 0 J 
4 J 
1 9 d 
J 9 o 
1 4 7 
4 1 
6 6 3 
J 6 J 
3 o 
¿ 7 3 
1 9 9 
9 ¿ 
¿ d l 
4 0 4 
4 8 
20 
1 1 
7 0 
5 2 
9 7 4 
France 
. 22 
032 
U d 
2 
4 9 
5 5 
ι 1 
1 i 1 5 
. 1
1 3 
¿ 
. . . 3 
7 7 
« 3 
3 
12 
3 
6 
. 1 
. . . . . . . 7 
¿ 
« 7 
l 
1 
6 5 
3 0 
. ­
« 8 9 2 
1 2 6 2 
3 6 3 0 
2 5 « 3 
1 2 9 5 
1 C 8 7 
« 6 1 
« 1 0 
. 
. 3 9 
1 
ài 
1 6 
1 
1 
9 3 
3 
3 1 
. . a 
'i 
9 
1 3 
. ­
3 1 2 
1 « 1 
1 7 1 
1 « 9 
3 6 
¿ 1 
« 1 « 
. 1 « 
1 0 
3 5 « 
1 5 
1 ¿ 
1 
. 1 
. . 1 3 
i 
0 
a 
1 5 9 
• 1 0 7 
9 
. 
. a 
a 
9 7 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 
a 
2 0 
7 2 
7 
. 1 
i a 
2 
¿ 
l 2 5 
6 7 9 1 « 0 0 
6 6 0 B « 3 
1 9 5 5 7 
6 « 2 7 
« 2 6 5 
1 « 1 1 « 
1 1 6 
9 1 
1 6 
B Z T ­ N D B 8 2 
3 a 
5 
1 
1 
1 2 5 
, 9 
1 5 
1 5 
. 1 5 
. a 
■ a 
* B Z T ­ N O B 8 2 
3 « 3 6 « 
8 5 8 
a 
. 1 « 2 0 
9 8 9 2 
i 5 5 
2 7 
1 2 0 
2 3 9 
6 3 
2 5 « 
1 8 « 
1 0 6 
2 7 
1 « 8 
a a 
7 
1 5 3 
6 
4 6 
2 8 
5 
6 9 
4 « 
■ " 
3 
1 5 
3 
1 1 
8 
2 
3 
. 1 0 
. 1 1 
6 
1 
1 
8 
1 
7 9 
5 ¿ 
3 ¿ 0 
6 5 5 
7 7 o 
J l 
1 8 
1 5 
1 4 
1 5 
¿ 1 
l b 
a ¿ 
4 
J 9 
1 8 
1 7 
1 0 
1 0 4 
¿ 7 
1 5 
1 8 
1 3 
£ 0 
j a 
1 6 
3 
1 1 
. 1 3 1 
4 3 
3 a 
8 9 
1 6 
¿ 1 
1 1 
4 8 
2 7 
6 3 
4 8 
1 5 
1 5 1 
2 6 
3 7 0 
9 5 
1 9 2 
1 8 
3 8 
6 
• . • 5 4 ¿ 
8 4 0 
7 0 ¿ 
5 i a 
8 3 3 
1 0 7 
3 1 4 
3 U 6 
7 7 
1 2 9 
4 5 
1 3 4 
a 
1 6 B 
5 
4 8 
1 3 
1 2 
1 0 1 
1 1 2 
1 1 
6 
2 7 
1 
1 
2 4 
1 5 
8 B 3 
4 7 7 
4 0 6 
3 6 7 
¿ 9 0 
1 9 
5 
1 
0 7 1 
J ¿ 6 
6 1 6 
a 
1 4 4 
4 ¿ 7 
¿ U 
7 8 
1 3 6 
0 4 
3 5 
5 3 Ü 
¿ 5 3 
2 0 
1 2 5 
a 
a b 
2 0 
3 8 9 
2 
. o 
1 
a 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
2 7 
2 8 8 
1 7 
1 0 
Iti 
5 1 
2 1 
l a 
9 
2 U 
1 
1 4 
5 
1 
• • 1 
. a 
. 2 
2 
3 
3 
1 7 
. 3 
1 1 
1 
¿ 9 
1 1 
« 2 6 1 
2 5 9 3 
1 6 0 8 
1 1 1 9 
3 7 5 
4 6 3 
¿ 9 
4 3 
4 6 
u à 
1 3 8 
U O 
3 8 
¿ a 
1 5 
I U 
. ■ 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2C3 
212 
2 1 6 
2 2 4 
229 
243 
2 72 
3 02 
336 
314 
318 
322 
3 70 
372 
H O 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
452 
4 5 3 
4 3 2 
494 
503 
512 
6 0 4 
>03 
6 1 6 
6 2 4 
629 
632 
6 9 2 
7 0 1 
706 
713 
7 32 
740 
300 
3 04 
809 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
10 20 
1 1 2 1 
10 1) 
1 0 3 1 
1012 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 G03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 13 
040 
0«2 
0«3 
o«a 0 50 
052 
062 
0 6« 
20« 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2«9 
272 
288 
3 02 
3 22 
3 30 
) « 6 
3 70 
372 
373 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
« 2 « 
« 3 2 
« 3 6 
««0 
« « 3 
«52 
«56 
« 8 « 
5C0 
5 0 « 
509 
512 
516 
5 2 0 
52« 
529 
6 0 0 
« 0 « 
608 
616 
6 2 « 
632 
6 36 
6«7 
6 90 
692 
7 3 1 
7C6 
709 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
export 
QUANT/TÉ 
Nederland Deutschland 
«7 32 
2« 2« 
. 7 
2 2 
17 5 
3« 30 
16 10 
3 1 
« 3 
7 5 
l o 11 
15 15 
7 7 
31 
60 20 
9 1 
2 
3 
« « « « . . 6 
2 1 
27 
5 
7 7 2 
2 
3 
«3 
1 
1 
3 
110 
1 
36 3 
S 
4 4 
2 2 
1 
1 
2 
8 
2 977 394 7 87 
1 779 18 5 61 
1 19a 375 2 25 
630 53 2 18 
323 2 2 2 
497 323 . 4 
119 87 
243 233 
22 . . 2 
6 9 6 . 0 4 CISEAUX ET LEURS LÄHES 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTE 
31 . 20 
101 8 
17a 2 1 
381 4 . 4 
57 16 
68 1 
7 
3 t 
68 
22 
62 
100 3 
113 
10 
14 1 
3 3 
32 
24 
11 
2 . 
11 1 
i 2 
9 2 
17 
3 I 
13 7 
8 
3 2 
6 
4 
10 
9 
4 1 
1 
50 
1 054 6 
160 1 
6 
19 
3 
1 
5 
α « 1 
2 
3 
72 
10 
6 
2 
7 
a 3 
6 
8 
2 
9 
5 
73 
25 
13 
9 
3 
15 
5 2 
6 
2« 
10 
15 
. . 7 
! 12 « 6 
2 
1 
2 
5 
. . 
i 20 7 23 
5 3 
2 
3 
, , 
'. O 
ι 1 
I 3 
• 
. 2 1
«3 
1 
1 
3 
3 22 
1 
1 32 
8 
, , . 
î 1 7C2 
9 1 137 
5 565 
5 «39 
7 297 
3 126 
32 
15 
2 
t 
«5 
2 5« 
130 
a 
2 39 
17 
5 
26 
25 
18 
31 
50 
78 
7 
22 
. 28
10 
7 
a 
a 
9 
3 
7 
15 
2 
6 
« . 6 
« 9 
9 
3 
1 
21 
263 
5« 
« 18 
3 
1 
5 
6 
1 
2 
3 
6« 
β 
6 
1 
7 
7 
3 
5 
5 
1 
6 
3 
«8 
12 
8 
9 
3 
13 
3 
6 
2« 
9 
Italia 
16 
37 
«5 
336 
. ' 0 
2 
5 
«3 
« 21 
«7 
«0 
2 
11 
. « 1  
« , 2 
1 
29 
785 
1C5 
2 
1 
. . . . 2
. . 6 
2 
. 1
. 1
. 1 
3 
1 
3 
2 
25 
13 
5 
. . 2 
. . . 1
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2C8 .ALGERIE 
212 ­ T U N I S I E 
216 L IBYE 
229 SOUCAN 
229 .MACRITAN 
2«8 ­SENEGAL 
272 . C . IV ] IRE 
102 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
31« .JAEON 
318 .CDNGIBRA 
322 . Z A I R E 
370 .HAOAGASC 
372 .RELNION 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAO. 
«12 HEXIOUE 
«52 H A I T I 
« 5 9 .GUADELOU 
«62 . H A R T I N I O 
« 8 « VENEZUELA 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
692 V I E T N . S U D 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
ICOO H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FFD 
C05 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUF CE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPteVE 
0«3 ANDCRRE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 0 9 ε ε ε 
052 TURCUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
2 0 « .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
102 .CAMEROUN 
322 . Z A I R E 
330 ANGOLA 
3«6 .KENYA 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
190 R.AFR.SUO 
«00 FTATSJNIS 
« 0 « CANAOA 
«12 π ε χ ι ο υ ε 
«16 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
«32 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA 
« « 8 CUBA 
«52 H A I T ! 
«56 D O H I N I C . R 
« 8 « VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50« PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
528 ARGENTINF 
600 CHYPRE 
60« L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
632 ARAE.SEOU 
636 KOWEIT 
6«7 ET.ARABES 
6 8 0 THAILANDF 
692 V I E T N . S U D 
701 HALAYSIA 
706 SINCAPOUP. 
70Θ P H I L I P P I N 
WERTE 
EG­CE 
234 
l o , 
19 
23 
lo 
l u u 
2 1 « 
aa 
ir Sa 
«2 
1 32 
107 
91 
¿33 
2 l o o 
923 
« a . 
1¿ 
51 
5J 
l o 
¿7 
«¿ 
190 
19 
a·. B7 
1J 
¿9 
¿J6 
¿3 
¿3 
11 
1 693 
33 
331 
6U 
6d 
31 
3Θ 366 
25 164 
13 402 
9 6 3U 
3 2 74 
3 555 
783 
ι 7ua 217 
427 
898 
1 5 1 1 
3 ¿uà 
3 3 3 
636 
09 
443 
6¿a 
¿9d 
54¿ 
1 2 9 6 
977 
100 
197 
J l 
247 
22a 
4J 
12 
5U 
SS 
17 
34 
59 
11 
59 
JU 
l a 
¿9 
16 
¿7 
JU 
14 
1« 
3 5 1 
7 6 1 1 
91B 
89 
5 3 
14 
1 1 
3U 
33 
37 
l d 
¿J 
4 7 3 
35 
51 
19 
J5 
45 
l d 
¿J 
46 
13 
72 
¿a 
¿63 
1 J9 
63 
54 
16 
1¿3 
47 
53 
1 4 * 
«5 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux Nederland 
166 
1B9 
. . 1C
71 
¿05 
72 
11 
36 
3a 11« 
10« 
91 
. 255 
23 
. a 
50 
52 
. 1
35 
a 
a 
39 
a 
. a 
. 8
a 
a 
a 
66 
. 68 
31 
Deutschland 
(BR) 
«u 
. 2 l o
¿J 
a 
¿a 9 
10 
6 
2 
4 
18 
2 
, , 66 163
1 « 2 0 «93 
305 90 
5 37 
12 
1 ¡ 
, 
1 
12 
25 
7 
189 
12 7 
65 19 «0 β 
I 9 3 
16 12 
236 
25 
17 
11 
1 2 3 1 « 0 2 
8 25 
3 0 ¿3« 
18 «¿ 
a 
" 3 528 103 12 2 7 * 22 635 
393 76 7 53« 17 157 
3 135 27 « 7«0 5 «78 
697 25 « 165 « 72a 
36 2 1 6 9 1 2 520 
2 «38 2 379 729 
6 9 « 1 
1 657 
88 
31 
197 20 
BZT­NDB 8 2 . 1 2 
2 3 318 
89 . 38 571 
23 « 1 1 0 6 
«« 1 562 
2« 2 12 ¿95 
«9 
a 
. 3
a 
. 56 
1 
2 
12 
25 
5 
e 21 
«0 
13 
13Ï 21 
36 ã 
2 3 3 
53 
4 1 6 
302 
¿65 
3 3 1 
B19 
567 
85 
111 
6 
2 2 4 
103 
29 
12 
1« 
24 
B 
31 
52 
7 
19 
14 
2 
28 
1« 
2« 
27 
10 
13 
16« 
2 777 
386 
85 
52 
13 
U 
¿9 
30 
17 
16 
23 
« 1 7 
2 1 
30 
12 
35 
J 8 
10 
21 
30 
9 
56 
18 
157 
68 
«6 
53 
16 
117 
9 
51 
1«9 
«« 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¿6 
« ¿¿ 
15 
6 
7 
. . ­
io« 
200 
298 
2 6 0 1 
■ 
3 5 « 
16 
27 
321 
33 
2 1 1 
«¿1 
«09 I! . 23 
12« 
1« 
. J3 
« 1 
2 
7 
. . 16 
3 
. 1
3 
. . 1187 
« 703 
3 1 1 
« 3 
1 
a 
1 
J 
18 
2 
a 
5U 
l « 
1 
7 
a 
7 
a 
2 
16 
6 
U 
I U 
108 
71 
17 
1 
. B
. . 1
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1972 — J a n v i e 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 1 « 
1 0 9 
I O D O 
I J l ) 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
I J 2 1 
i o n 
1 3 i l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
J Ì 4 
0 ) 6 
0 19 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 1 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 9 
2 7 2 
2 8 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 « 
3 « « 
1 6 6 
1 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 16 
« « 0 
« 6 « 
« 72 
« 7 9 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 ) 
5 0 « 
5 0 8 
5 12 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 3 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 1 5 
5 3 0 
6 1 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 3 
7 ) 2 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 « 
9 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 ) J 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ) 
C S T 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 3 
0 ) ) 
0 1 2 
0 1 « 
3 1 6 
0 3 3 
0 40 
0 « 2 
MENGEN 
EG­CE 
7 1 
1 0 
1 '0 
1 1 
1 
3 3 5 « 
7 9 7 
2 5 5 7 
2 0 ) 7 
« 5 8 
5 1 6 
4 1 
« 5 
4 
France 
6 9 
3 0 
19 
15 
« 2 4 
13 
9 
■ 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlant 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
7 
3 9 
6 
• 
2 2 « 7 1 « « « 
2 2 « 5 2 6 8 
2 1 1 76 
. a 7 7 2 2 3 « 
« 0 3 
2 6 
3 « 
1 
6 9 6 . 0 5 * A U R E S Δ ρ τ ι ε ι ε 5 ΌΕ ε ο υ τ ε ε ί ε ρ ι ε 
A N D E R E Η Ε 5 5 Ε Ρ 5 ε Η Μ ΐ ε η Ε Μ ^ Ι Ν 
2 1 3 
1 13 
I b i 
2 5 « 
1 7 1 
1 16 
1 
b 
2 « 
71 
1 8 
•ΊΟ 
1 l d 
1 3 7 
1 6 
4 3 
2 
4 0 
9 0 
4 
4 
1 
3 
3 
1 0 
3 5 
1 2 
1 9 
2 
4 
6 
4 
ι 
.' 2 
2 
1 
5 0 
2 9 3 
6 6 
2 ) 
3 
2 
1 
2 
ι 
6 
2 ) 
3 
1 1 
2 1 
Ι 
4 
2 
4 
6 
1 0 
) 2 
5 2 
Ι α 
3 
0 
4 
υ 
1 0 
2 
d 
2 
' 7 
12 
3 9 
1 7 
4 
2 5 6 6 
9 4 2 
1 6 2 5 
Ι 2 2 9 
5 5 5 
1 ) 5 
1 5 
3 J 
1 1 
2 4 
« 3 5 
1 6 
15 
. 1
.' 1 
3 
17 
. 5 
9 
2 
20 
15 
12 
3 
1 
3 
2 7 0 
7<3 
1 9 1 
1 0 7 
4 « 
3 4 
1 0 
3 0 
6 5 1 5 6 
1 0 ·, 1 
1 « 3 
. O 
1 
8 2 
8 2 ' 
1 
. . 1 
1 
a 
6 9 6 . C 6 * C J I L L E R S , F O U R C H E T T E S , P E L L Ε 
L J E F F F L , G A B E L N , T O R T E N H F B 
7 7 2 
6 0 J 
3 1 « 
5 d J 
2 4 « 
5 7 
5 
2 7 
4 7 
1 J 
7 ) 
1 1 1 
1 0 « 
a 
a 
8 5 
9 
4 5 
2 5 
« 
2 2 
3 
15 
2 8 
3 
1 
2 2 5 2 
1 3 
6 5 
2 2 6 1 1 
7 8 
1 7 3 
* 1 
. 2 
1 1 
1 
1 5 « 
d l 
1 
6 
1 8 
« 7 
16 
« 3 
1 0 3 
1 1 7 
1 0 
3 « 
. 2 8 
2 3 
3 
« 1 
3 
3 
1 
1 3 
3 
« 1 
. 6 
a 
1 
1 
1 
2 
2 1 
1 5 7 
«« 1 9 
2 
2 
1 
2 
1 
5 2 6 
2 
7 
2 0 
3 
2 
2 
« 2 
5 
1 
. « 5 
1 « 
2 
« « a 
« 2 
7 
2 
2 4 
1 1 
5 1 
1 1 
a 
3 1 6 4 5 
, 5 4 6 
. 1 0 9 9 
1 8 3 7 
! 4 2 0 
2 5 4 
3 
1 9 
9 
, A T A R T E S 
R U S W . 
1 1 2 6 
7 1 8 8 
1 9 1 
1 
, 1 3 7 
1 8 
5 
> 1 2 
1 1 8 
ί 1 
> 1 9 
> 2 2 2 
) 7 0 
3 
5 
Italia 
i 
3 
( 1 
5 
• 
1 7 7 2 
4 3 2 
1 3 4 0 
1 2 4 9 
2 1 9 
e u 
2 
2 
3 
5 1 
1 1 
1 3 
2 1 C 
lô 
2 2 
1 « 
1 8 
1 9 
1 2 
2 
b 
2 
8 
I ' ­
l l « 
2 1 
1 5 
6 1 5 
2 6 5 
3 3 0 
2 8 2 
β 9 
« 6 
1 
1 1 
1 
F T C . 
3 9 3 
1 9 0 
« 9 
1 9 2 
3 
. . . 1
1 0 
4 5 
15 
2 
2 
xpc ► r « 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 « 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 J 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
e j 3 
C C 4 
C 0 3 
0 2 2 
0 2 9 
0 2b 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
04 ,3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 d 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 d 
2 7 2 
2 8 d 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
« J O 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
¿ 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 3 
« 8 0 
« B « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
o '2 
7 0 0 
7 1 6 
7 3 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
3 C 9 
I C O O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
eoi 
0 0 2 
O O I 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
3 2 1 
0 3 0 
3 ) 3 
0 3 4 
0 3 ; 
0 3 3 
390 
09 2 
J Î P C N 
H I N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E H N D E 
. C A I F O O N . 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L Í S S E 2 
. EAMA 
. A . S O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B r L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
1 T A L I E 
R J Y . U N I 
I S L Λ N O ε 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N L H A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H C 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
ροεεΰΝε 
T C H 8 C 0 S L 
H O N G R I E 
A F R . N . F S P 
. H A R O C 
. 4 L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
.IMRE 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M 0 Z A M 3 T Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
J A H A I O U E 
T R I M O . T O 
. C U R A C A O 
C 0 L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
E O U Í T E U R 
P E R E U 
8 R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I P 
U R U G U A Y 
A R G L M T I N E 
C H Y P R E 
L I B AN 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
Κ J W E i r 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L E 
N . Z E U N D E 
. C A L E D O N . 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
N O R V F G F 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
WERTE 
EG­CE 
2 5 
6 
1 9 
1 6 
« 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 9 
6 
1 3 
1 0 
« 2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
9 1 7 
1 3 5 
3 Ò 9 
i e j 
13 
5 9 8 
J 7 3 
229 
239 
b l ­
9 0 4 
1 79 
1 9 9 
73 
b « l 
1 4 7 
¿ 7 2 
1 9 ¿ 
3 6 0 
d 6 J 
1 1 
5 B 
1 9 2 
4 9 u 
1 4 J 
4 5 1 
l i s 
1 » . 
l « ¿ 
J d u 
¿ b 
¿ 5 3 
¿ 5 o 
¿ 3 
H 
13 
1 3 
2 5 
« o 
7 4 
3 4 
7 7 
l u 
22 
¿ 1 
1 6 
l u 
l u 
l i 
1 7 
l u 
2 ¡9 
8 J 9 
3 ¿ o 
¿ l u 
1 6 
1 7 
1 4 
1 9 
1 1 
I U 
3 5 
2 9 3 
l b 
7 u 
U / 
3 7 
¿ J 
1 ¿ 
¿ 3 
J U 
d e 
U 
U 
¿ U d 
9 7 
l b 
J 9 
J U 
1 1 4 
a ¿ 
1 8 
OA 
H 
90S 
122 
4 7 1 
8 7 
¿ 3 
9 7 3 
8 2 J 
1 3 0 
4 2 B 
7 1 3 
3 79 
aa 2 6 9 
1 4 3 
0 J 2 
9 1 0 
3 ¿ 1 
U 5 9 
9 7 2 
J b o 
6 7 
2 U 6 
« 4 U 
4 9 
4 6 J 
6 4 9 
0 1 b 
l o J 
9 d 
France 
6 
. 3 
. 1 3 
6 d C 
l d U 
3 0 1 
J 1 2 
1 1 1 
1 8 3 
7 6 
0 4 
­
a 
1 6 5 
¿ 3 
2 C 6 
1 1 5 
1 2 5 
. . 6 
1 6 
4 
14 
9 4 
2 
¿ 1 
4 « 
¿ 3 
. 1 0 7 
6 
. . . . 3 0 
¿ 9 
2 9 
J C 
3 
1 7 
1 « 
7C 
9 e 
l i 
. 5 
. 1
i 
. . 4 
1 
3 
13 
3 
'i 
S 
1 
1 3 
1 6 
6 
1 2 
« 5 
3 
5 
2 
3 7 
6 3 
. 5 
. 3 
« 1 5 
2 
1 6 
1 6 5 « 
5 1 0 
1 1 « « 
6 6 « 
2 7 5 
4 / 8 
5 3 
1 3 2 
1 
, 7 2 8 
5 1 
2 6 6 
3 6 2 
« 0 
. 2 
1 « 3 
1 9 
6 1 
J 0 7 
1 
5 6 
15 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 1 6 2 6 
8 6 1 5 
1 1 1 
l 3 
ι 2 2 6 
a 
3 
1 2 
b Z T ­ N O B 8 2 
« 5 3 0 
7 0 
10 3 5 6 
« 
6 
6 
3 1 
J 2 
5 5 
1 9 
« 
1 
a 
i « a 
1 
a 
5 
a 
1 
■ 
a 
. . a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, 
. ! 1 
2 
1 
7 1 8 8 
! 1 6 2 
> 2 6 
! 1 7 
1 2 
1 3 
1 
1 
6 
B Z T ­ N D B 8 2 
5 1 9 8 
6 2 7 
) 7 5 3 6 
2 2 
1 1 5 9 
a 
6 0 
l 3 0 
1 9 
2 1 « 0 
> 7 3 
1 8 1 
1 
1 
1 2 
2 
1 0 
8 
2 
2 
. 1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 5 
« I C 
8 
« 1 
. 1 « 
1 
1 
1 
1 
2 
d 7 6 
1 1 7 
3 4 3 
0 3 
1 
0 5 5 
J b 9 
• ♦ d b 
1 8 9 
7 u j 
2 b J 
9 1 
1 1 9 
J J 
3 b 9 
8 7 U 
I b b 
4 4 · » 
6 9 3 
1 1 
5 6 
1 7 3 
4 L 6 
1 3 7 
3 d 4 
¿ U d 
1 1 J 
1 1 4 
J ¿ 9 
3 
1 8 6 
1 3 ¿ 
1 9 
9 2 
1 2 
1 3 
¿ 4 
1 3 
3 5 
1 9 
¿ 9 
7 
5 
2 1 
1 
7 
7 
7 
1 6 
2 
1 4 ¿ 
3 7 o 
« 0 8 
2 0 7 
1 3 
1 7 
1 3 
1 7 
1 1 
l u 
i 9 
i l i 
1 5 
5 2 
1 3 0 
J 7 
1 7 
a 2 J 
1 3 
6 3 
6 
a 
1 9 2 
8 9 
1 3 
2 5 
3 3 
7 1 
1 9 
1 7 
5 7 
3 2 
3 6 5 
n a « 1 ¿ 
7 7 
¿ 
7 5 0 
b l o 
β Β Ο 
7 d l 
i l l 
9 b 7 
¿ 9 
loa 1 3 ¿ 
3 7 9 
6 6 1 
3 3 0 
a 
3 9 7 
7 b 
o 7 
1 « 1 
2 0 3 
1 0 
1 9 4 
9 8 7 
8 B B 
d 2 
l u 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
u 
j 
Β 
7 
1 
2 
1 
1 
J J 
I d 
¿ 4 1 
1 7 
1 
4 ¿ 0 
¿ U 3 
H i 
7 3 4 
7 5 7 
4 4 9 
9 
1 J 
4 U 
1 9 7 
4 ¿ 
5 3 
9 ¿ 7 
a 
4 4 
a 
2 
1 ¿ 
5 3 
2 
5 2 
B l 
6 2 
1 
b 
. b l 
1 7 
. . . . 1 
3 
1 0 
6 
1 8 
. . . 1 
. 3 
1 
1 
2 6 
3 6 2 
1 U 4 
2 
. . . . . . i 
1 7 
. 5 
2 
. 1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 2 
3 
■ 
3 
1 
6 
. . 1 
. 1 4 
■ 
4 4 
a 7 
3 1 4 
2 1 9 
0 9 5 
9 6 4 
3 1 0 
l ¿ 8 
3 
¿ B 
4 
9 4 0 
7 0 2 
9­7 
6 9 8 
. 4 3 
. ¿ 
1 
1 
4 6 
¿ 7 7 
4 7 
i i 
l i 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
Schlüssel 
Code 
0 « ) 
0 * 6 
0 « 3 
J 3 0 
1 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 ) 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 9 
2 7 2 
2 9 0 
2 3 « 
2 6 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 « 
3 3 3 
3 « 2 
1 « 6 
1 7 0 
3 7 2 
1 7 6 
) 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 8 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 9 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 9 
« 7 3 
« 3 0 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 0 0 
6 0 « 
6 ) 8 
6 1 5 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
0 4 7 
6 « 9 
6 6 « 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 3 
3 3 « 
a 0 9 
9 2 2 
9 5 0 
1 3 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 ì o i o 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 eo« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 12 
3 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 9 
e 
MENGEN TONNE 
EG­CE 
2 J 
2 
7 o 
! 7 3 
1 
1 « 
3 5 
3 0 
2 « 
« 0 
1 3 
1 2 
¿ 3 
9 5 
3 
7 
6 
6 7 
9 
1 3 
1 2 
2 2 
1 
5 
2 
2 
« 1 1 3 
1 9 
6 
?A 
HO 
3 0 
12 
2 
1 
i 1 
2 6 
19 
« 
2 
2 « 
2 
3 
2 
! 5 
9 
I « 
1 1 
1 0 
5 
1 
8 
3 
1 
1 
i 
i 1 
J 
2 
l d 
1 
1 7 
1 1 
J 
« 6 0 « 
2 5 0 a 
2 0 9 6 
1 2 6 9 
6 * 1 
7 5 6 
3 7 3 
1 9 0 
7 0 
Franca Belg.­Lux. Nederland 
2 0 
. 2 6 b 
, 3 . 
î 2 1 
2 2 
9 2 
2 
6 6 
6 
1 3 
1 1 
1 0 8 
1 7 
3 0 
2 8 
1 9 
1 1 
1 6 
1 1 
2 5 
1 5 
2 « 
6 
7 8 7 6 5 « 5 1 1 
1 6 4 5 9 4 2 8 6 
6 2 4 6 0 2 2 5 
1 3 7 1 9 1 8 3 
7 3 1 8 1 1 7 
4 8 7 1 3 3 6 
3 3 6 2 2 
1 3 1 . 2 8 
2 9 6 
exp< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
ιδ I 12 
17 
12 
2 
5 
5 
3 
, 9 
2 
1 
6 
1 
1 
. . 1
. 1
2 
2 
8 
1 
. ­
1 3 C 0 
6 « 1 
6 5 9 
5 5 0 
3 5 6 
1 C 9 
15 
9 
1 
Italia 
2 
6 8 
1 3 8 
. 2 
3 3 
2 6 
1 
1 5 
1 
7 
I 
1 
, . 1
. . 
i 12 
. 2 
. 2 
. . 2 
2 
8 « 
« . . 
. . . . . . . . . . 1 7 
. 1
. . . 2 
6 
. 1 
1 
i 1 
. . 
. 1
. . . 1
. 1
. 3 
1 3 5 2 
8 2 3 
5 2 8 
3 8 0 
7 7 
1 1 1 
ie 
22 
3 5 
6 5 6 . 0 7 H A N C H E S E N H E T A U X C O H H . P . C O U T E L L E R I E E T C . 
G R I F F F A . U N E D L . H F T A L L E N F . S C H N E I O W A R E N 
3 
I 
1 3 
9 
3 
J 
3 
î . '. 
« 1 1 
2 1 1 
1 
1 
1 
3 
7 
5 
2 
2 
2 
■ 
6 5 7 . 1 1 P U E L E S , C A L O R I F E R E S , N O N E L E C T R . , E N F E R 
N I C H T E L E K T R I S C H P O E F E N , H E R D E 
15 soa 
1 2 3 6 1 
ί « 1 5 
« 7 « 1 
1 0 8 8 
2 3 7 1 
5 0 1 
« « 1 
1 0 0 
1 1 5 
1 3 0 
Β 8 2 « 
2 5 3 8 
1 oc a 
292 
2 2 
2 « 7 
2 2 3 1 
2 4 ) 
4 
1 7 
1 9 
6 « 3 2 2 6 « 
5 8 4 6 . 2 2 8 2 
3 1 7 1 1 2 3 
2 5 6 9 6 1 ? 6 6 « 
« 2 7 1 1 « 1 5 1 
1 « 9 2 6 1 9 6 
2 5 1 2 7 1 8 
1 3 
2 3 . 12 
3 6 . 2 3 
2 « . 3 3 
1 2 8 3 9 7 1 6 
7 B 1 « 2 6 
3 3 6 . 3 
9 7 3 0 7 
2 2 
6 . 3 5 
1 8 8 6 0 4 2 
2 7 1 4 9 
3 a 1 0 
, A U S E I S E N 
1 « 1 « 
1 5 7 9 
7 « 3 
3 5 6 
2 6 3 
1 8 
3 7 6 
3 6 
1 3 
5 7 
1 8 1 6 
3 0 9 « 
9 
« 2 
i 1 0 1 7 
2 1 
« 1 6 
■ 
1 1 3 9 8 
3 1 5 4 
2 3 2 
6 9 1 
. « 5 9 
1 6 7 
5 2 
2 9 
4 3 
1 6 
6 1 2 
3 2 6 
7 5 0 
6 6 
. 2 C 5 
« 2 0 
1 7 9 
. 1
6 
>r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 b 
0 5 0 
0 5 2 
3 a 2 
0 6 « 
2 J 0 
■29 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2A0 
2 3 « 
2 3 8 
1 0 2 
3 3 6 
3 1 « 
) 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
33a 
392 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 · , 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 d 
« 3 6 
4 4 0 
4 5 b 
4 5 7 
4 3 8 
4 6 2 
4 6 4 
« 6 9 
« 7 U 
« 8 0 
« 3 « 
« 9 6 
5 0 0 
3 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 I 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 7 
6 4 9 
6 6 « 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
B C « 
8 0 9 
322 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 ) 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 d 
0 « 0 
J « 2 
J « 3 
0 « 0 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
^ N C C H R E 
H A L T E 
Y O C G O S L A V 
G R E C E 
T U B C U I F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . L S P 
. M A f r i c 
. S L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. 5 Ε Ν ε 0 Λ ί 
. C . I V 3 I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R 4 F . 
. Γ , Α β Ο Ν 
. C O N G O B R A 
. Z A I O E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. H A O A G A S C 
. H E L N I O N 
. C O H O R E S 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
E AN AD A 
π ε χ ι ο υ ε G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
DO M I N 1C . R 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
B A R E A O D S 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R Í E L 
J O R C A . N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
G H A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. G A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 7 
1 2 
1 « 
I C 
6 
3 
1 9 
1 6 
« 6 
2 
5 
5 
« 1 
2 
1 3 « 
12 
J 6 J 
7 4 U 
22 
t l 
9 2 
1 5 0 
1 ¿ U 
1 3 2 
d 9 
7 1 
6 J 
2 2 0 
¿ ¿ 
1 5 
J 6 
1 6 ¿ 
1 9 
3 ¿ 
J l 
9 1 
¿ 2 
­ . 3 
1 6 
1 2 
1 7 
¿ 3 1 
B J 
l u 
2 7 J 
2 b o 
J U 9 
1 4 
4 0 
1 3 
1 2 
l u 
1 9 
2 7 
BB 
9 3 
1 3 
l u 
¿ J 
1 1 
I B 9 
U 
¿ 7 
1 ¿ 
I J 
5 B 
1 0 2 
1 6 9 
3 0 
1 1 U 
6 ­ , 
1 4 
1 ¿ 4 
4 1 
1 2 
1 9 
1 ¿ 
1 3 
1 3 
1 7 
1 5 
B 9 
¿ 0 
¿ J u 
1 7 
7 9 
5 1 
4 1 
o l ¿ 
o O ¿ 
8 0 9 
9 9 3 
J 7 1 
5 7 o 
4 4 4 
b 6 1 
1 9 7 
1 1 
¿ 1 
6 9 
J 3 
3 3 
3 4 
J l 
1 
9 6 3 
1 7 1 
1 1 4 
9 6 4 
J ¿ 7 
9 4 7 
3 9 , : 
o 5 ¿ 
J 1 7 
¿ J J 
3 7 3 
9 6 4 
O u 7 
6 7 2 
4 4 9 
6 « 
J ¿ ¿ 
C J 7 
3 5 6 
1 1 
4 ¿ 
5 8 
France 
1 2 7 
5 
. 9 C 
. . . 2 
9 1 
S 
7C 
22 
5 1 
2 0 6 
1¿ 
1 « 
1 7 
1 5 « 
1 3 
5 1 
3 0 
6 
·, ¿ 
1 5 
, ¿ 1 6 
7 6 
1 0 
¿ 9 
¿ 7 7 
se 
2 
3 
. 1
9 
12 
8 4 
B 9 
4 
. 1 
7 
12 
1 3 
2 
, i 
. 5 
9 a 
2 8 
6 
5 
. 1 J 
I B 
1 
1 6 
4 
. 1
a 
5 
3 
¿ 8 
. 7 3 
«a • 
« 3 6 2 
1 « 1 0 
2 5 5 2 
1 2 6 9 
6 3 2 
1 6 8 3 
7 7 5 
3 6 3 
1 
. 15 
i i 
9 
1 6 
1 6 
1 6 
• 
a 
5 6 2 3 
7 5 « 
3 « 1 6 
5 5 5 
3 9 3 6 
2 9 0 
5 6 
7 3 
ï S 
6 0 
1 1.90 
1 8 « 
6 6 5 
l « 6 
6 « 
1 1 
6 3 J 
5 0 
1 
. 1 3 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . ι . 5 9 
5 
i 
¿ a 
¿ 1 
1 7 6 8 
l 5 8 6 
1 β 3 
6 1 
5 6 
5 7 
2 9 
. 6 « 
. ­
1 
1 
a 
a 
a 
« 
5 9 7 1 
• 1 6 1 9 
9 9 0 
1 3 2 
1 2 1 
« 2 
. . . . 1 2 3 
2 ¿ 
. 5 1 
a 
. 2 5 « 
2 3 
. a 
" 
Nederland 
i 2 
3 9 
2 7 
9 1 
6 6 
1 9 9 
3 9 
1 « 
Π 
7É 
2 7 8 3 
1 5 8 3 
1 1 9 9 
1 0 0 5 
5 « 3 
1 6 7 
12 
1 1 1 
2 7 
B Z T ­ N D B 
. ­
2 
2 
a 
a 
a 
• 
b Z T ­ N C B 
5 9 2 
3 5 0 2 
a 
1 2 6 7 
3 0 7 
3 1 8 
« 1 
1 
3 3 
« 0 
7 3 
5 6 
6 6 
9 
2 1 
• 6 « 
8 
2 1 
a 
a 
3 6 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 « 
5 
θ 
Τ 
« 1 
8 2 . 1 5 
7 3 . 3 6 
2 
3 
1 
3 
3 
7 
2 
1 I 7 
) U 9 
1 7 
¿ 
l 
« 0 
3 0 
1 
1 J 
7 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 6 
J 
6 
1 
a 
¿ 1 
1 6 
j a 
a 
1 
9 
1 2 
2 
a 
1 J 7 
J 4 2 
2 1 3 
9 
3 7 
1 ¿ 
1 1 
9 
9 
1 ) 
2 
4 
9 
a 
7 
·, 1 1 6 
a 
1 9 
U 7 
5 7 
a l 
­e 
a 
1 0 2 
­1 
1 3 
9 6 
2 0 
7 
3 
d 
1 3 
1 1 
6 
l u 
0 3 
1 / 
1 2 4 
1 3 
ι 2 
• 
1 0 7 
7 6 6 
3 2 0 
1 J 9 
7 IJ U 
1 7U 
7 1 
B¿ 
1 1 
9 
ò 
J U 
¿ υ 
l a 
1 7 
1 3 
ι 
J U U 
3 3 4 
J 6 4 
a 
9 3 3 
6 ¿ 8 
¿ι 5 3 6 
1 6 9 
4 J 
¿ 1 ¿ 
J U 9 
1 4 4 
1 9 
9 1 
. J 
B 7 J 
4 8 
1 0 
J B 
" 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
. 
« ¿ 4 4 
3 U 1 
8 6 
1 0 6 
5 1 
J J 
U 
2 7 
1 1 
­ai 4 4 7 
1 9 
3 9 
22 
29 
1 3 
J 
­, a 
• 
• l u 
4 
2 
J 
b 
1 
3 
1 
4 1 
« 3 9 2 
2 4 3 7 
2 1 5 5 
1 5 2 1 
4 3 8 
« 9 9 
6 ¿ 
O J 
9 « 
2 
• 
U 1 0 2 
3 6 9 0 
3 5 7 
1 2 8 9 
. 9 « « 
1 9 8 
3 7 
« 2 
7 1 
3 0 
8 3 6 
5 9 1 
9 7 9 
l « 0 
2 4 4 
8 4 9 
¿ 1 4 
■ 
4 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{* I Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
) 6 ' . 
) 6 6 
0 6 9 
2 0 9 
2 0 4 
2 0 9 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 « 7 
2 « 3 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 ' ) 
2 9 « 
2 3 3 
332 
3 0 5 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
1 ) 0 
1 1« 
3 39 
1 « 2 
1 « 6 
3 5 0 
lil Ì 6 6 
Ì 7 0 
1 7 2 
1 7 ) 
1 7 6 
1 7 9 
1 1 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
« 3 6 
« « 3 
««« 5 2 
« 5 6 
« 5 9 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 9 4 
4 8 9 
4 ) 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 ) 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 C « 
6 0 8 
6 1 2 
4 1 b 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 ) 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 « 
6 9 0 
6 9 2 
6 ) 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 4 0 
3 J 0 
3 0 « 
. 1 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 . 3 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
I 1 « 3 
MENGEN 
EG­CE 
5 
! I 
l 
l 
8 1 
«e «c 
16 
1 1 
21 
i 
2 2 
1 1 
) 5 7 
6 2 
15 
1 ) 5 
19 3 
2 1 3 
C 5 2 
5 5 1 
J 
5 5 
12 
6 
1 ) 
l o 
3 
1 0 
9 2 
12 
1 3 
1 3 
2 5 1 
2 2 
1 6 
I d 
2 4 5 
11 ) 
I J 
1 5 4 
70 
5 3 
22 
l i 
12.2 
4 b 
3 2 
12 
1 7 8 
2 2 
2 2 0 
1 3 5 
9 3 
2 2 ) 
9 
a 
1 5 
3 3 1 
4 7 3 
7 9 
1 3 3 
2 1 3 
2 2 0 
5 « 
l i J 
2 1 5 
1 8 
2 1 
4 4 3 
2 3 5 
2 35 
2 2 J 
1 1 1 
6 ó 
1 7 ) 
1 1 
, 3 
1 4 
' ,0 
1 1 3 
4 J 
6 3 J 
.2« 
) 7 
l 3 
5 ) d 
9 5 3 
3 d 
3 9 9 
2 9 
7 
J 5 3 
3 0 7 
1 4 7 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 o 
9 9 
1 0 7 
3 8 
2 5 
1 19 
1 9 3 
9 
2 0 6 
3 6 2 
2 1 
« 2 3 
5 2 3 
8 
4 
72 
6 3 
3 6 
1 2 
1 7 0 
9 
l I d 
1 5 
5 0 0 
7 ^ o 
6 1 1 
6 6 6 
1 7 7 
5 ) 9 
1 5 « 
9 ) 6 
19 7 
5 1 6 
Franca 
i 1 
1 
2 3 
2 4 2 
3 3 6 9 
7 3 6 
1 0 
1 
a 
9 
6 
6 
3 
4 
. 4 6 
2 
2 
1 0 3 
. i 
12 
1 ï 
3 9 
4 
8 4 
2 5 
2 
l ì 
l i 
« 3 6 
8 7 
2 
« . 3 3 
1 1 7 
6 1 
1 
. 
i 
. . . 1 0 5 
1 7 1 
1 
2 6 
1 1 
. 2 2 
6 8 
2 
21 
3 
. 3 4 9 
6 
2 3 
3 
3 
" 1 
i . . 3 
2 0 
1 
7 
5 
8 9 
9 
6 8 
, • 
1 9 1 9 5 
9 1 5 9 
1 0 0 3 6 
« 1 1 6 
3 2 5 1 
5 9 1 5 
3 8 9 
« 9 2 2 
6 
TONNE 
Belg.­Lux. Naderland 
a' 
9 
5 
9 
1 2 
R 8 3 
1 
3 
1 7 
3 
1 
9 5 3 
9 2 9 
1 2 5 
8R 
17 
3 6 
9 
1 
3 
i i 5 
1 
, 
i . 1
. , . . 
. 12 
r 2 ) 8 
1 7 
7 1 
« 1 
1 7 
. 1 
. . 9 9 
1 « 
1 6 
3 
2 9 
3 
3 9 
1 « 3 
2 0 
i 
. 1 2
1 1 « 
1 
; 2 6 
1 « 
2 
3 
1 6 
2 6 
i a 
■¡00 
7 « 8 2 0 
i 3 3 6 0 
2 9 6 1 
1 3 0 « 
1 1 8 6 
i 6 3 2 
1 1 5 
I 8 0 
1 2 « 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
* 3 4 4 
5 5 
1 
2 
9 
1 9 2 
5 
5 
2 
2 
6 
9 
. 6 
2 
. . 
4 0 
10 
6 
2 
2 4 
7 5 
13 
1 6 9 
1 2 0 2 2 
4 1 3 2 
7 8 5 0 
6 8 3 7 
5 6 5 4 
6 2 3 
« 6 
2 1 « 
4 ) 0 
Italia 
1 
1 
1 
1 
3 6 
1 5 
2 0 
4 
2 
1 6 
3 
13 
6 
3 
1 
1 3 
2 7 2 
1 3 6 
5 6 2 
3 1 C 
i?3 
8 
5 5 
4 
. 6 
I O 
3 
9 
4 5 
1 0 
1 1 
1 1 
1 4 2 
2 1 
8 
5 
? 2 B 
7 4 
5 
6 7 
4 2 
« 6 
5 
e 1 I O 
« 5 
2 0 
12 
1 7 « 
2 2 
2 1 7 
1 5 1 
5 1 
1 3 1 
7 
2 
1 5 
2 7 « 
3 4 2 
5 
1 3 5 
1 4 « 
2 1 = 
« 8 
E « 
1 9 8 
1 8 
1 9 
« « 7 
1 2 0 
1 1 « 
1 2 9 
1 1 6 
« 9 
1 7 2 
R 
2 9 
1 0 
2 7 
7 6 
1 3 
« 7 9 
« 1 1 
1 « 
« 6 0 
6 1 1 
3 1 
6 « 0 
1 7 
3 7 5 
2 9 2 
I C O 
9 C 7 
1 C 8 
1 2 6 
5 7 
1 C 7 
3 3 
7 
1 3 9 
1 0 5 
6 
1 7 1 
3 6 1 
2 1 
« 1 9 
5 2 3 
8 
. 4 5 
6 1 
1 9 
6 
7 8 
6 9 
1 5 
2 0 2 
6 7 5 
5 2 7 
Γ 3 7 
2 « 5 
« 1 8 
5 3 3 
0 9 0 
5 3 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
■JoO 
J 6 2 
0 6 « 
3 6 5 
0 6 d 
2 0 0 
2 3 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 9 
2 2 3 
¿ 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 4 
2 « 7 
2 « 8 
2 6 0 
2 o « 
2.5 8 
¿ 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 1« 
2 3 8 
1 3 2 
3 ) 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 3 
3 3 0 
3 ) « 
3 18 
3 « 2 
¡ « 6 
3 3 0 
Ì 5 2 
) 6 6 
Ì 7 0 
37 2 
3 7 3 
3 7 6 
) 7 B 
) 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 6 
« 2 « 
« 2 d 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
4 4 4 
« 5 2 
« 5 b 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 9 
4 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 d 
4 ) 4 
« 3 B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
3 ) 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 4 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 J 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 ) 2 
7 4 0 
9 0 0 
8 3 4 
3 0 9 
8 1 6 
9 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O L C G N E 
T C H E C 1SL 
H O N G R I E 
R O U » A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E 1 Y P T 2 
S I 3 U C A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. Μ υ ε ί 
. TC H A ) 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G U I NEE 
S I F P R 4 L E 0 
L I 0 EP. I A 
. C . I V J I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E M 3 A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W Í N D A 
. 3 U R U N D I 
A N G C L « 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y \ 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
HOZ AH 3 1 OU 
. M A T A ­ J A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
.COVOR:S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T F H A L A 
H C N D U R A S 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
DOM I N I C R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R P 4 D 0 S 
I N D E S OCC 
T R I M ) . T 0 
. 4 R U B · 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
CQUATEUR 
P F R C U 
C H I L I 
B E L I V I ε 
ε H γ p R e 
L l B AN 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J T R C A N I E 
A R A E . S E Q U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y F M E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
c A« en ο ι ε I N D C N E S ^ 
H A L A Y S I A 
T I H C R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J « P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
' . C A L E D O N . 
­ N . FE ) R 1 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . 3 R Q V 
S E C R E T 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Α . Λ Ο Η 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
7 
1 
t 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 5 
4 9 
5 6 
2 5 
1 8 
3 1 
1 
1 1 
4 3 
1 5 
7 L o 
9 2 
2 1 
93i 
BOU 
« 8 ¿ 
I d J 
i i i 
1 1 
7 3 
l i 
1 0 
¿ J 
¿ 3 
1 7 
1 « 
1 J 4 
1 3 
1 7 
1 7 
3 0 U 
4 2 
23 
¿ o 
Sil 
Ι ο υ 
1 3 
1 7 u 
9 J 
l u i 
¿ 7 
¿ 3 
1 5 2 
b 3 
J J 
l b 
2 6 7 
2 6 
2 B J 
1 6 7 
1 2 0 
2 8 7 
1 5 
le 1 9 
6 0 4 
Ati 
¿ 7 4 
2 u d 
3 3 « 
2 7 4 
ai 
121 
2ie 
1 9 
2 5 
3 0 7 
3 1 * 
• »33 
4 0 4 
1 5 8 
d j 
¿ « 1 
1 5 
d 9 
3 9 
4 6 
1 4 7 
6 4 
7 5 7 
l U b 
1 3 0 
1 7 
o 5 5 
O l e 
8 1 
¿ 2 4 
7 « 
1 2 
Sil 
J 1 9 
4 73 
lo7 1 6 U 
1 8 2 
1 3 d 
1 3 6 
« 7 
4 3 
1 5 6 
l i a 1 3 
2 9 2 
4 2 7 
2 2 
4 . 3 4 
6 0 6 
I U 
U 
1 3 4 
8 0 
9 3 
5 u 
2 u O 
1 4 
1 7 7 
1 2 
9 7 b 
0 1 9 
3 4 ¿ 
3 0 1 
6 « U 
9 4 « 
d 4 4 
J 7 1 
9 3 1 
9 9 J 
France 
1 
a 
J 
2 
1 
o 2 
6 6 4 
5 J J 7 
6 2 2 
J 7 
1 
. 1 4 
lu 1 « 
1 3 
9 
, 8 5 
2 
3 
, 1 7 « 
. I C 
I B 
2 1 
6 C 
a 7 7 
3 6 
6 
. . 1 9 
1 
1 6 
l 
B 
1 
. 1 0 
5 9 
1 3 8 
3 
6 
. 5 9 
3 1 3 
¿ I C 
2 
1 7 8 
3 U 1 
ιό 
4 7 
l j 
3 0 
7 1 
6 
3 9 
5 
a 
« 6 0 
6 
3 0 
6 
2 7 
10 
6 B 
5 
13 
19 
1 3 3 
1 4 
9 5 
. -
20 H2 
1 0 7 5 3 
1 7 8 1 5 
8 8 0 7 
6 6 1 5 
a 4 9 1 
5 9 2 
7 4 8 6 
2 0 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
i . . . 1 
1 
1 8 5 
l i 
4 7 
6 
1 6 
4 7 
1 9 2 
4 
1 0 
. . 5 4 
1 3 
1 9 
4 
9 9 6 8 
8 7 1 2 
1 2 5 5 
7 0 7 
2 6 6 
5 4 7 
1 3 
1 9 1 
1 
Nederland 
. 
1 
2 2 
1 5 
. 2 1 
7 
5 
3 
1 0 
. 1 
1 « 
6 
1 
. . . 3 
a 
1 
. . a 
. . a 
2 3 
5 
I C 
3 1 
1 3 2 
a 
5 
3 
3 2 
a 
3 
I 
a 
1 6 6 
2 « 
21-
2 
6 
4 6 
a 
6 
6C 
a 
2 3 « 
9 e 
. 1 
1 
1 
3 
2 2 
3 
a 
3 5 
a 
I C 
5 
5 
a 
1 
« 3 1 
6 2 
1 ! 
ί a 
5 7 6 
8 6 8 2 
5 6 6 6 
2 C 3 E 
8 0 « 
5 5 6 
1 161 
2C 
1 3 C 
7 « 
Deutschland 
(BR) 
23 
5 
b 5 2 
7 4 
1 
à 
1 8 
3 « « 
1 5 
2 3 
1 
a 
a 
1 
a 
« 5 
2 
a 
1 
3 
1 2 
1 
1 
2 
1 5 
1 0 
1 
5 
3 
« 7 
6 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
« a 
7 
2 
a 
1 
a 
9 5 
¿ 9 
1 7 
3 
1 
1 
1 2 
3 9 
1 
a 
1 
1 
a 
l 
i 1 
3 
i 3 
. 1 
1 7 
1 
1 1 1 
a 
3 
io 
5 « 
¿ 8 
1 1 
¿ 0 3 
3 
2 
1 7 
¿ 
a 
6 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
. . 1 « 
3 
1 1 
5 
3 
a 
L 
a 
1 9 1 1 « 
7 9 7 1 
1 1 1 « 3 
9 2 8 3 
8 0 2 3 
1 0 6 6 
0 3 
3 9 1 
7 9 « 
VALEUR 
Italia 
1 
ι 
ι 
1 
1 
1 
« ¿ 
1 6 
¿ 6 
6 
3 
¿ U 
3 
1 9 
a J l 
1 
1 7 
3 « 0 
1 7 0 
9 1 1 
3 « 3 
8 8 0 
9 
7 « 
5 
a 
a 1 2 
4 
B 
4 7 
1 3 
1 3 
1 2 
1 7 « 
« 0 
1 2 
6 
¿ 0 5 
9 0 
6 
B B 
5 4 
BO 
6 
1 1 
1 3 2 
6 1 
1 6 
1 7 
¿ 5 5 
2 3 
¿ 7 B 
1 7 7 
6 0 
1 4 7 
1 ¿ 
3 
1 9 
3 b 0 
3 ¿ 3 
¿ 1 
1 7 ¿ 
¿ O l 
i l i 
6 1 
7 6 
¿ ¿ 3 
1 9 
¿ 0 
5 0 5 
1 3 6 
1 3 3 
¿ 3 5 
1 3 3 
5 4 
¿ 3 4 
9 
4 3 
¿ 6 
4 2 
B7 
1 6 
5 0 5 
1 5 
¿ 6 
1 6 
5 7 4 
7 4 4 
6 B 
0 9 9 
j a 
1 
5 7 1 
¿ 9 7 
4 1 4 
1 3 9 
1 5 3 
l u ¿ 
1 3 2 
1 3 4 
4 0 
9 
1 5 5 
I I B 
9 
2 0 0 
« 2 4 
2 2 
4 7 6 
6 Ü B 
1 0 
a 
3 ¿ 
7 ¿ 
3 7 
¿ 6 
luo 
a 
au 1 2 
• 
6 0 0 
4 3 a 
2 4 6 
0 4 5 
4 0 0 
0 8 0 
6 8 1 
7 5 1 
I U ' , 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
esi 
0 ) 1 
C 2 2 
0 n 0 ) ' , 
1 3 5 
0 4 1 
2 J 3 
2 l o 
2 7 2 
. 5 3 
4 6 2 
1 0 0 1 
ί ο υ 
1 M l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
C S T 
0 ) l 
1 ) 1 2 
0 ) ) 
C ) 4 
0 ) 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 ÌO 
0 3 2 
J 3 4 
0 Ì 6 
0 i l 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
J 4 6 
0 4 3 
■J 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ) 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 ) « 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 « 
2 2 9 
2 32 
2 1 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 9 « 
­ 2 P 3 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 10 
3 3 « 
3 33 
3 « 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
) 1 0 
« 1 0 
« 3 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 1 6 
« 4 0 
« 5 6 
« 5 9 
« 5 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 9 
« 9 0 
« 9 « 
« 1 2 
« 9 5 
3 1 0 
5 3 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 0 ) 
6 0 , 
6 1 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2B 
6 3 2 
6 1 6 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 7 . 1 2 A 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Naderland D ™ ^ * l " n d Italia 
> P . N C N E L E C T . O E C L I S S O N ET CH A L F E . , C e I VRE 
N I C H T E L E K T R . K O C H ­ , Η 
2 
1 9 
3 
l o 
5 
2 
3 
J 
3 
1 7 
6 
I l o 
4 2 
7« 
.21 
1 1 
3 « 
9 
)« 
11 
2 
.' 4 
. . . 3 
7 
3 
4 2 
1 5 
2 7 
10 
6 
I B 
6 
1 2 
t 
. . 2 
. . , , • 
3 
2 2 
. . • 
6 S 7 . 2 1 * » K T I C L E S OF M F N A G F 
E I Z G E P A E T E , A U S K U P F E R 
1 
­ N F C N T 
H A U S H A L T S A R T I K E L A U S E I S F N 
« 5 72 
7 O U 
1 6 7 « 
i 1 9 9 
1 « ) b 
3 2 7 3 
2 1 
1 4 0 
2 6 2 
5 6 3 
1 7 2 
7 « 3 
2 « 9 1 
1 « 1 4 
2 1 3 
6 ) 9 
1 7 3 
9 
3 3 0 
2 7 2 
« 7 J 
7 
2 9 
3 2 
1 1 1 
1 4 b 
« 1 3 
1 0 1 
1 7 3 
12 
3 · , 4 o 
12 
15 
1 1 
J o d 
9 
I J 
6 ) 2 
« 3 3 
12 
76 
1 « ) 
2 6 
3 8 
l i b 
o2 
A 
i 
6 
I J 
1 7 2 
3 0 
b 
1 « 
3 1 
1 
2 « 2 
« 5 1 9 
I 1 3 3 
2 9 
22 
« 13 
I.I 
17 
7 
c 4 
1 ) 2 
12 
' J 
1 5 
2 6 
7 
3 5 
1 3 
2 ) 5 
2 4 
2 1 
2 1 
1 3 
5 0 
« ;, 3 3 
1 2 2 
1 ) 
) 7 3 
19 ) 
) 1 
5 J 
2 7 
1 5 4 « 
9 4 2 
2 1 6 5 
3 2 9 
3 4 6 
. 7 9 
1 0 1 
1 5 3 
5 « 
1 4 5 
o 7 2 
7 1 
9 7 
1 4 2 
1 7 3 
1 
1 
2 3 
. 6 9 
. . 2 9 
1 3 « 
1 1 « 
6 5 
1 « 
, 2 « 
« 6 
3 2 
1 9 
11 
3 6 3 
1 
2 
5 0 0 
2 9 
11 
1 
5 9 
1 8 
9 8 
1 0 2 
37 
1 
2 
6 
3 
1 0 9 
7 5 
« 1  
1 
3Î 1 2 « « 
5 6 9 
1 « 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
9 9 
7 9 
5 
2 
1 
. , 4 2 
2 1 
3 
1 
3 
3 7 
1 0 
6 
11 
2 9 
2 
1 1 
1 0 
5 0 5 
. 1 7 7 3
1 1 « 
« 0 
1 0 0 
. « i 
a 
2 
« 7 
i 
ι ι . 
. 1
. . . 3 
1 
1 
. 0 
1 3 
1 9 
5 8 
5 
9 3 1 
1 7 1 
1 9 
3 0 
1 6 6 
9 6 
1 2 
2 « 
2 
1 
« 1 
I 
1 ! 
l ' 
ί 
ι: 
1 1 
1 
1 
6 
1 
. e 
, . 
! 2 
2 
0 3 2 
9 3 
2 2 9 
2 6 
5 
2 « 
3 
1 3 
¿r­
1 6 
13 
1 
. 12 
. 9 
" , F F R OU A C I E R 
ODE­R S T A H L 
5 2 9 « 5 
7 2 9 7 7 
« « 7 7 
1 
1 9 1 6 
3 1 7 6 9 
I 1 9 
î 2 6 
3 1 « 9 
5 « 0 0 
1 7 1 
« 5 9 0 
1 3 8 9 
3 1 2 2 1 
3 2 7 
3 2 5 9 
2 
, 1 0 2 
î 1 1 9 
3 
1 
7 
2 2 
1 8 
1 1 8 
n 2 0 3 
1 1 
5 7 
3 2 
6 « 
1 1 5 
2 9 
1 6 2 
1 3 0 1 
2 3 1 
1 5 
1 8 
1.9 
1 « 
3 9 
1 5 
1 3 
2 5 
a 
5 
„ 8 « 
2 
. 2 0 
5 
6 0 
3 
6 
2 1 
8 
* . 2 0 
1 1 0 
2 « 
1 « 
3 
6 3 7 
9 2 3 
« 8 2 
2 0 5 9 
. 3 1 ° 
1 
2 8 
« i 
4 6 
7 
3 5 0 
9­, 
« 8 
2 2 7 
2 2 3 
1 2 « 
1 3 
5 2 
1 7 C 
3 2 
UC 
¿i 
«i 1 0 3 5 
1 6 0 
1 3 
1 3 
1 6 7 
5 8 
« 3 
3 9 
« 4 
3 
1 5 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 3 6 
0 « 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
« 3 d 
« 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
.12­
02b 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
J 14 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0­2 
0 4 3 
0 4 b 
J , " 
0 5 0 
0 5 2 
J 5 6 
0 6 0 
C ' , 2 
0 5 « 
2 0 J 
2 3 4 
2 C 8 
2 1 2 
, ' l o 
2 2 4 
2 / 3 
2 12 
2 lb 
2­0 
299 
2 4 a 
2 6 0 
2 5 H 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 9 4 
2 J a 
3 0 2 
3 ) 6 
3 1 4 
3 1 b 
3 2 2 
3 1 0 
3 ) 4 
3 19 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7 6 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
« 1 2 
4 1 6 
« ¿ 4 
« 2 8 
3 3 2 
« 16 
« 4 0 
« 5 b 
« 3 d 
4 b 2 
« u « 
« 7 0 
« 7 ¿ 
« 74 
« 7 8 
4 d J 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
i i H 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
5 ) 6 
F R 4 N C E 
E U G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
S O I S S E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. E . I V 1 1 R F 
­ G U A D E L O U 
. " A P T I N I Q 
H 0 N D ε 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
Αεε ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Α . Λ Π Μ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N O E 
I R L AN I E 
N 0 3 V E G E 
S U E O F 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ IR TUG A L 
^ S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y C U G 0 1 L A V 
G R f CE 
T U R OU I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H L C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A l G F R I E 
. T U N I S I E 
L I 9 Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S F N r G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O ­ . E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A E L I N 
. 1 O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
C T H 1 0 P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ K E N Y A 
. H A O A G A S C 
. R E L N I O N 
M A U R I C E 
.CCI M O R E S 
Z A M B I E 
R H 0 D E S 1 E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D 1 
Mf X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A T O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ AN A M . , 
D O M I N I O . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N i a 
J A M A ! JIJE 
I N D E S OCC 
T P I N I ) . T 0 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C C L C M ä l E 
V L N E Z J E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U Í T E U R 
B R E S I L 
C H I l i 
B O L Ι V 1 f­
PAR AG 'JAY 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I ° A K 
I R A N 
I S R A E L 
J T R D A N I E 
AF A E . SEOU 
K O W E I T 
W E R T E 
EG­CE 
9 
1 « 
1 2 
9 
3 
5 
1 
5 
2 
1 
7 
1 
1 3 
13 
¿ 0 
7 3 
¿ 3 
6 3 
¿ 4 
1 3 
1 1 
3 J 
1 4 
3 / 1 
1 6 3 
3 J u 
1 4 1 
3 1 
1 4 , 
2 u 
1 U 8 
2­0 
1 l ­
i S i 
eoa U l b 
« 9 9 
9­
1 7b 
5 2 3 
I J ) 
¿ o 7 
9 2 « 
6 9 7 
6 d o 
02­
6 0 9 
3 0 / 
J J 
3 4 3 
B U 3 
l o 
6 o 
1 3 
7 4 
5 i 
/ d u 
5 J 7 
B 3 U 
« l i 
2 ia 
20 
¿ u 
¿ 0 
¿ 3 
¿ 1 
1 2 
J 4 2 
l d 
22 
91i 
l i 
5 3 
2 3 
U U 
l o · . 
2­
1 1 7 
'JU 
1 3 9 
4 U 
2 1 
1 ¿ 
5 9 
l b J 
1 9 1 
1 ­ , 
1¿ 
« 1 
17 
7 9 7 
b a 
7 ) 1 
6 0 
3 9 
12 
¿ 0 
4 3 
4 ¿ 
1 7 
1 1 3 
l b 7 
¿ 1 1 
1 8 
5 6 
1 0 
17 
4 3 
2 7 
7 9 9 
2 0 
J O 
6 , 
« 2 
¿ 2 / 
1¿ 
12 
77 
¿ 6 ­ , 
3 b 
¿ « 
2 5 8 
3 « o 
o l 
1 7 U 
8 U 
France 
oé 1 6 
7 
1 9 
a 
. . ie 19 
6 
1 6 5 
8 2 
6 7 
J J 
¿ 6 
5 « 
1 7 
J « 
. 3 2 9 0 
1 9 2 « 
3 7 2 1 
6 2 9 
1 2 8 C 
1 
5 6 
299 
3 « 9 
1 1 6 
J 9 6 
8 9 4 
1 3 7 
2 0 5 
209 
3 d l 
1 
3 
6 2 
. 5 3 
. 1
. 3 9 
« 6 3 
¿ 5 . 
J « U 
« 6 
19 
¿ 6 
¿ 4 
¿ e 
1 2 
3 J U 
2 
7 
3 5 1 
. 3 1 
¿ U 
2 
as 1 7 
1 1 5 
Bi 
6 b 
i 
8 
1 ¿ 
5 
1 0 « 
1 7 5 
6 
12 
2 
. 5 6 
1 B 8 « 
6 7 3 
2 4 
3 
1 
6 
3 
1 
i 
i 
1 5 8 
1 5 ) 
7 
1 
1 
0 
a 
. 1 0 4 
. 3 0 
1 
1 6 
. l 
. 5 
6 1 
1 1 
l i 
3 3 
4 J 
4 
2 B 
3 1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
6 4 
b u 
1 
6 3 
b 4 
. 1
1 
• 
9 9 6 
. i i l l
2 8 5 
b 5 
1 7 9 
. 3 
6 
. . l o 
0 9 
Β 
1 
2 
i b 
.' 2 
. ·, 
l i 
2 Ί 
4 J 
8 
1 1 0 6 
2 3 3 
Nederland 
B Z T - N C B 
5 
5 
. 1 9 
. . 
. . . • 
4 0 
2 9 
1 1 
1 0 
2 
1 
. 1
d Z T - N D B 
6 0 B 
2 2 2 3 
a 
1 2 7 6 
2 1 1 
4 9 4 
2 3 
1¡ 1 5 
2 
2 
. 2 
1 2 
1 
1 5 
7 
Deutschland 
(BR) 
7 4 . 1 7 
5 
2 
5 
, 3 
. 21 
2 
1 
7 
l u 
1 3 5 
1 3 
1 2 2 
3 Ü 
2 J 
9 2 
u •>¿ 
7 3 . 3 8 A 
5 ¿ 0 6 
6 ·,.· ) 
5 5 B 9 
2 1 0 9 
2 7 1 3 
3 9 
« 8 
2 3 · , 
7 3 7 
1 ) 9 
« 8 9 
3 a 2 U 
2 ¿ 8 6 
9 « 
3 9 U 
1 
6 
J 2 U 
¿ a ¿ 
9 
3 
1 ¿ 
« o 
l u 
« o 
2 1 
J 0 ¿ 
J o 
¿ 4 
1 7 
. a 
1 
1 
. 3 
i 7.) 
3 
¿ 1 
3 
3 3 
6 « 
7 
1 
« « 6 
1 1 
2 
. 3 U 
2 
« 3 
. J 3 
17 
3 « 3 
2 3 1 7 
3 8 ¿ 
4 / 
¿ 7 
1 0 
8 
3 6 
J ¿ 
9 
31) 
1 
9 
1 1 
3 « 
1 J 
1 
1 6 
. ¿ U 7 
6 
si 13 
H l 
1 1 
1 1 
J l 
¿ J 
« . 0 8 
2 0 6 
6 7 
3 « 
6 
VALEUR 
Italia 
. a 
. ­9 
1 
. 1
1 ) 
¿i ι 
1 1 1 
ou 3 1 
­1 
­b 
. 3 1 
¿ l i o 
i 7 7 a 
1 6 4 ¿ 
4 5 ¿ 0 
. 8 3 J 
¿ 
¿ 3 
l o 
l u 
3 u 
1 4 
1 0 7 3 
2 3 7 
2 3 3 
7 1 9 
. ¿ 4 
2 1 7 
4 5 4 
7 
. . ¿ 1 
3 3 
1 5 0 
1 9 
2 9 2 
3 3 
1 8 2 
3 
1 
. 
. . 7 
3 
7 
a 
9 
3 
. 4 1 
i 
. 1 
4 
i 
i l 
1 1 
2 « 
Is 
ι S 
. 9 
. la« 2 21b 
910 
1 
9 
1 
l « 
i 
1 
a 
i i 
a 
9 
i a 
. i 
i l 
« 7 7 
1 
. 3 6 
1 1 
1 
. 1 
« 0 
1 5 5 
1 3 
1 2 
1 3 5 
0 6 
A 
9 3 
3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
465 
J a n u a r - D e î 
S c h l ü s s e l 
Code 
« ', ) 
6 9 » 
5 ) 0 
6 9 2 
7 C J 
101 
ICi 
7.13 
7 3 3 
7 , 0 
3 0 ) 
) 3 « 
3 1 3 
1 1 6 
9 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 11 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
t 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 3 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 9 
2 7 2 
2 3.) 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 9 
« « 0 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 9 
«a« 
« 9 2 
5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 « 9 
6 3 0 
7 0 « 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 
3 0 9 
1 0 3 0 
i i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 1 
1 1 ) 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
coi 
1 0 2 
ooi 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
1 2 « 
0 2 6 
0 2 9 
1 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
J 16 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
1 , 6 
0 4 9 
0 5 ) 
e m b e r — 1 9 7 2 
MENGEN 
EG-CE 
— J a n v i e r - D é c e 
France 
; 
2 
1 
3 
-5 
1 3 
6 
2 3 6 
2 4 
3 3 4 
3 3 
4 6 
4 
12 
1 7 
1 4 3 
«E 1 7 9 
2 5 8 3 5 
22 1 5 1 
1 7 2 « 9 
ί 5 7 6 
« 7 3 o 
1 7 4 5 
1 2 1 9 
1 « 9 
12 
4 
7 
4 
2 
2 
1 
a 
2 
5 
6 3 
2 
9 6 
16 
5 ) 
4 
) 1 
. 
C 7 7 
9 8 1 
0 9 7 
5 9 0 
C 9 5 
4 3 b 
4 4 4 
7 0 8 
7 1 
6 5 7 . 2 2 A R T I C L E S D 
H A U S H A L T S A 
4 6 1 
3 6 o 
30 9 
22 7 
3 2 
3 1 
2 
2 
22 
10 
4 
6 4 
3 1 3 
.715 
1 5 
1 3 9 
3 
1 1 
35 
1 1 
2 4 
6 
4 
1 4 
1 
9 
1 
1 
« 2 
6 
7 1 2 
7 « 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 J 
5 7 
3 
u 
i 
1 6 
« 2 5 
« « 3 
B 
1 
2 
2 
1 1 
4 
1 2 
2 
l 4 8 3 
1 4 4 3 
2 0 3 8 
1 7 5 3 
7 4 4 
2 8 4 
1 9 
i l 
1 
« 1 
7 
1 6 
2 
3 
2 4 
1 6 
3 5 
.3 
2 
. 1 
, 5 
1 
1 
. 1 
1 
1 
, 1
. 2 
1 9 1 
6 7 
1 2 1 
B l 
3 7 
4 2 
6 
2 4 
Belg 
3 
2 
1 
1 
m b r e 
TONNE 
-Lu> . Nederland 
4 
-
2 Í 
9C 
4 3 
4 7 ' 
3 0 
1 6 ' 
1 6 
9 
3 
, 
ε H E N A G I 
R T I K ! L 
1 
( 
1 
2 
6 9 7 . 2 3 A R T I C L E S ΰ ε Μ ε Ν Δ Γ , 
H A U S H A L T S A 
4 3 7 
1 2 4 7 
l 1 1 9 
1 0 0 8 
1 7 3 
« 3 0 
7 
1 4 
2 3 
4 5 
9 
1 0 9 
115 
) « 4 
7 9 
1 34 
16 
2 0 
7 6 
17 
7 9 6 
2 75 
2 9 2 
1 3 7 
2 9 2 
9 
7 
9 
1 
6 2 
2 4 
1 6 
2 7 
« 3 6 
4 3 
2 4 
R T I K ; L 
2 
2 0 
1 
1 
a 
1 
. . , 3 
8 
1 
1 
1 4 6 , 
3 5 6 3 
2 9 5 4 
> 4 6 4 
, 3 7 3 
1 3 3 1 
9 1 
> 3 
, 3 4 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
. 3 
2 
7 
. 1 7 5 
i 
l i l 
3 1 
2 
. . . 
2 0 6 5 6 
I l 3 1 5 
9 3 8 1 
8 2 0 0 
5 5 6 2 
1 1 2 5 
1 5 7 
2 3 4 
3 6 
8 N C U I V R E 
I U S K U P F E R 
7 4 
2 2 
4 4 
1 
1 
• 1 0 0 
> 7 1 
7 2 9 
1 1 3 
6 
5 1 6 
1 
2 1 4 
2 4 5 
2 2 3 
2 5 1 
79 
4 4 
2 
1 
l a 
2 2 
« 3 4 
1 5 8 
1 9 3 
4 
4 6 
1 
6 
1 7 
« 3 
. 1 
« 1 
3 
. . 2 
2 
« 2 2 7 
«« 1 
1 
1 
i . I 
6 
. 1 
« 5 
1 0 
3 
1 
3 
2 
i 2 
1 5 
3 
9 
-
1 7 6 « 
7 9 7 
9 6 7 
6 9 7 
5 1 « 
8 0 
7 
6 
• 
2 E N A L U M I N I U M 
VUS A L U H I N I U H 
3 1 6 
1 3 3 
1 
5 9 7 
3 
1 1 
i , 
3 
1 
2 
2 1 
! ΐ 1 
. a 
, , 
1 4 5 
I d O 
3 5 2 
3 3 
, 1 
7 
3 
1 5 
3 0 
5 
2 8 
6 2 
1 9 1 
« b 
. . 10 
i 
Italia 
2 
. 6 
. . 3 
l 
1 
6 
1 « 
5 « 
5 
1 
. I 
1 7 
7 9 3 « 
« 2 0 ? 
3 7 3 3 
2 7 8 1 
8 2 8 
9 1 7 
1 6 
2 1 9 
1 8 
1 5 5 
7 8 
« 7 
1 6 2 
. 3 3 
. « 6 
. 3 
1 1 2 
2 0 
1 0 
9 1 
2 
5 
1 « 
7 
5 
« 3 
1 0 
2 
1 
. 1 
. 1
« 3 5 
2 7 
, . 1
. . . . 6 0 
. 5 
1 
6 
3 
1 « 
1 
3 
1 
i 
i . 1 
1 
« 
1 3 5 « 
« 8 2 
9 1 2 
7 6 9 
1 8 7 
1 « 1 
« 1 3 
1 
2 5 6 
1 3 8 
2 8 5 
6 1 « 
a 
3 3 
. . 1
3 
2 
17 
2 2 6 
1 3 7 
« 7 
5 3 
2 0 
1 7 
B 
xp< *rx 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
à­9 
1,09 
010 
012 
7 0 0 
7 1 1 
7 Ü 6 
7 0 8 
7 ) 2 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
9 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « a 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 Û C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 9 
6 B 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
C J 2 
C 0 3 
C 3 4 
0 0 5 
02 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 19 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 6 
i«a 0 5 0 
C H A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O C N E S I E 
H Í L A Y S I A 
S I N G « ° 0 U R 
P H I L I P P I N 
J a P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R S L I L 
N . Z E L , N D E 
. Ο Δ ί ε ί Ο Ν . 
. N . F E I R i n 
. P U L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
S E C R E T 
H 0 N D E 
Ι Ν Τ Ρ Λ - C E 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
C L A S S 8 1 
« ε ε ε 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M . R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E i A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
.IMRE 
MOZ A M B I QU 
R . A F R . S U O 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
C A N A D 4 
π ε χ ι ο υ ε 
S A L V A D O R 
P A N A H A . 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
. A R U B A 
. G U R A C A D 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
. S U R I N A M 
P E R Ç U 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
[ S R T ^ L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
O M A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L E 
. ε Α ε ε ο ο Ν . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . S O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
' P A Y S ­ J A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I " 
Ρ Π Υ . U N I 
I S L Α Ν ί ε 
I R L ΔΝΟΡ 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
WERTE 
EG-CE 
5 2 
« 9 
« 2 
3 3 
1 7 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
ι 
« 
2 1 
8 
1 2 
1 0 
« ι 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
J J 
¿ u 
3 3 
1 0 
J o 
5 u 
« 1 
l o 
6 3 9 
9 J 
7 4 3 
1 J J 
1 1 J 
l u 
7 9 
7 3 
3 9 o 
C 3 9 
3 1 3 
J ¿ d 
¿ 5 7 
J J 7 
7 B 3 
0 7 / 
8 1 9 
¿ l u 
d 9 o 
BOU 
0 8 4 
1 1 J 
6 J 7 
3 5 8 
l a 
1 8 
1 6 7 
¿ 3 7 
5 1 
J 6 3 
5 3 3 
3 4 7 
9 J 
u 7 4 
1 7 
1 1 1 
¿12 
bi 
1 1 7 
3 9 
¿ 1 
5 1 
1 3 
7 3 
1 ¿ 
1 ¿ 
4 9 
¿ 1 
d B 
4 1 6 
3 4 / 
¿ 6 
1 3 
1 3 
l u 
1 7 
l u 
3 d 
J ¿ 7 
1 2 
J 7 
4 u 
1 6 / 
¿ 3 
1 3 9 
4 1 
1 0 
6 3 
3 b 
1 9 
1 1 
1 4 
1 4 3 
J d 
9 J 
2 ¿ 
1 6 b 
6 U 9 
3 5 o 
7 1 o 
3 1 8 
a ¿ 4 
L d J 
3 1 0 
9 
¿ 6 7 
0 4 ¿ 
l o l 
6 5 9 
4 7 7 
J J 7 
¿ 7 
¿ 7 
i d 
1 6 6 
J b 
J ¿ b 
d ¿ u 
0 3 3 
¿ 4 U 
¿ 8 0 
1 2 3 
« J 
J O I 
1 1 1 
France 
« 
. 1
1 0 
2 
. 3 
5 
1 1 1 
3 
1 2 0 
3 0 
1 5 8 
1 0 
7 « 
. • 
2 0 5 9 5 
9 5 6 5 
I l « 3 0 
7 5 2 7 
3 5 0 7 
3 8 4 « 
1 3 0 9 
1 9 0 9 
5 9 
. 2 5 « 
6 C 
9 B 
2 U 
i à 
a 
. 1
a 
1 
9 1 
7 5 
3 
1 « 
5 
. . 6 3 
1 
6 9 
1 
J 
. B 
3 8 
6 
4 
2 
. 3 1 
¿ ¿ 3 
1 5 
l b 
¿ 
1 
5 
1 1 
1 
ί 
-a 
a 
3 
7 9 
1 3 
1 1 
a 
a 
2 C 
22 
l a 
1 
1 
1 5 
7 
a 
1 8 
1 « 5 3 
« 3 9 
1 0 1 3 
5 7 8 
2 1 9 
« 3 5 
7 « 
1 3 2 
1 
. 2 2 5 5 
6 5 8 
6 0 0 
J J 1 
7 4 2 
a 
1 6 
16 
J J 
6 
1 6 C 
7 1 
4 6 
t a 
1 4 
1 2 3 
a 
U 5 
6 9 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 
9 
1 
3 6 
1 
6 6 2 4 
4 7 2 7 
l 8 9 7 
1 7 4 2 
2 8 1 
1 4 6 
7 6 
1 7 
9 
1 5 8 
. 3 5 
8 5 
J 
J 2 2 
2 B 0 
4 2 
¿ 0 
6 
¿ ¿ 
9 
9 
­
5 1 
a 
5 9 0 
5 4 
1 
1 ¿ 
a 
3 
. . a 
7 
1 0 
Nederland 
6 
1 5 
4 
5 
3 9 8 
5 6 1 C 
« 3 i a 
6 5 « 
7 5 3 
6 7 « 
1 3 9 
« «« 2 
B Z T ­ N C B 
2 « 
1 1 1 
a 
1 9 6 
6 
« 
7 
Deutschland 
(BR) 
3 Θ 
1 9 
1 8 
1 6 
1 0 
2 
7 4 . 1 8 
1 
L 
« 1 
1« 
1 
5 
2 
1 
1 
2 9 1 
' 
3 
H 
« 7 1 1 2 
3 3 7 5 
1 3 « 7 
7 6 6 
3 2 3 
5 8 
« « 8 
B Z T ­ N C B 7 6 . 1 5 
3 6 
3 5 2 
L 
3 2 6 
5 
« 1 
a 2 
2 
. 2 
. 
21 
¿0 
b 
• ¿1 
I L 
1 8 
. ■»83 
1 8 
HO 
8 7 
1 1 
2 
. • 
Qb2 
HOl 
bHb 
¿ 3 1 
Hbi 
HO 
HZ 
HHb 
bi 
bHb 
1 U 9 
åbo 
• O U Ü 
ibb 
1 7 
1 1 
1 5 2 
1 9 2 
H9 
2bO 
1 9 Ü 
¿29 
HZ 
212 
b 
7 9 
1 0 7 
29 
2H 
1 
b 
¿b 
b 
¿2 
l 
i 
3 1 
¿l 
i l 
Obi 
3 9 6 
9 
1 3 
I U 
1 
b 
1 
b 
Í U 
ζ 
1 0 
i ¿ 
3 7 
1 
7 6 
ib 
H 
i b 
IH 
ι 1 
1­1 
1 1 9 
2 8 
< j 9 
3 
ao 
2 1 0 
1 1 9 
Η HO 
H¿ti 
071 
6 9 
'Jb 
3 
5 1 1 
Obi 
¿HO 
• l < t O 
ΗΛΟ 
¿b 
7 
bti 
l 1 7 
¿i 
1 0 9 
2 2 4 
bi2 
Zi 
2b 
• 1 b¿ 
¿i 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 
1 1 
9 
7 
2 
2 
ι 
2 
6 
2 
Η 
3 
1 
7 
• 2 8 
• 7 3 9 
IH 
1 3 
2 1 
bH 
2 1 2 
1 5 
Η 
• 3 7 5 
• 7 5 8 
2 9 6 
4 6 2 
OOH 
HZ¿ 
3 2 6 
5 1 
HUH 
bl 
0 6 9 
H Ob 
1 3 3 
UH 
IiO 1 
* IH 
a • 1 0 2 6 1 
1 0 6 
3 7 
3 8 9 
1 2 
i2 
bO 
3 9 
¿H 
2à 
12 
¿b 
1 1 
b 
• o 
• ¿b 2 9 6 
1 2 8 
2 4 8 
2 7 
Hb 
1 1 
5 1 
b 
b 
5 
¿2 
• 3 
• 5 
3 
2 3 
1 
5 9 2 
3 4 3 
2 5 0 
6 0 4 
0 3 3 
6 3 2 
2 4 
b b 
5 
6 6 9 
3 2 4 
6 9 3 
o 7 9 
­1 4 9 
• ■1 
3 
8 
b 
5 0 
5 1 3 
3 5 7 
1 2 7 
2 3 9 
• 4 2 5 4 
1 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b 
Schlüssel 
Code 
1 6 4 
0 6 3 
0 5 3 
2 JO 
2 1 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 4 
2 2 3 
2 12 
2 4 « 
2 « 3 
2 6 1 
2 7 2 
2 3.3 
1 J 2 
1 1 « 
3 13 
3 2 2 
3 2 9 
3 13 
3 « 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 1 
3 9 1 
« 1 0 
« 0 « 
« 2 3 
« « 0 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 3 
« 8 « 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 1 
3 0 « 
5 1 8 
5 1 2 
4 0 0 
5 0 « 
oía 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 ) 6 
6 « 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
3 1 6 
3 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 ) 8 
0 « 9 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 5 8 
« 6 2 
6 « 7 
3 0 9 
9 7 7 
1 0 1 0 
1 3 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « O 
C S T 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
1 1 « 
MENGEN 
EG-CE 
3 9 
7 
3 
4 3 
7 9 
3 9 6 
2 3 
1 3 b 
4 
5 
7 
1 6 
3 
' 3 
1 1 
1 3 
1 3 
3 
2 2 
6 
3 
8 
3 2 
5 7 
2 
1 9 
1 6 3 « 
5 1 0 
5 
6 
1 3 
7 « 
6 0 
5 
1 C 9 
3 
1 9 
6 
7 
7 
5 
2 1 
l i d 
3 1 
7 
7 5 
5 
« 1 
1 2 
9 9 
2 3 
« 2 
5 
1 « 5 
3 1 
5 3 
7 
6 
3 6 
5 
I C O l l 
3 9 8 3 
6 0 2 8 
« 0 9 1 
1 3 5 1 
1 8 3 2 
1 9 5 
3 3 1 
5 1 
France 
4 
3 
6 2 
-<79 
1 9 
2 6 
4 
3 
7 
1 6 
« « 2 
6 
1 3 
1 3 
8 
3 
, 3 
1 
3 1 
5 3 
2 
3 
4 7 2 
3 6 4 
. 3 
7 4 
5 9 
2 
1 9 
. 6 
1 3 
5 9 
1 0 
1 
2 0 
2 2 
9 
4 7 
7 
1 
2 
3 3 
3 0 
5 6 
7 
6 
3 6 
. 
« 2 3 « 
1 « 9 0 
2 7 « 5 
1 5 3 6 
« 3 8 
1 2 0 2 
1 6 3 
7 7 6 
7 
re 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederlan 
1 
Ί 2 
1 
2 8 5 2 7 
2 4 2 2 4 
« 3 2 
2 2 < 
1 6 
2 1 
2 0 
. , ( 
6 5 7 . 9 1 P A I L L E OE F E R , E P O N G E S E T C . 
S T 
2 1 7 
1 5 « 
1 2 0 
6 ) 1 
5 1 
1 3 
1 3 
1 3 
3 1 
2 1 
4 6 
2 
I O 
5 4 
2 1 
2 9 
2 7 
4 5 
3 2 
1 2 
4 
1 1 0 
1 9 1 5 
1 2 1 4 
5 9 2 
2 ) 1 
1 5 5 
2 9 0 
1 1 6 
1 9 4 
1 2 
A H L W O L L E 
1 0 6 
. 9 8 
. . i 
10 
a 
. . 2 
. 5 3 
1 0 
i « 5 
2 7 
« -
« 0 2 
2 0 5 
1 9 7 
1 3 
1 2 
1 8 « 
9 7 
3 6 
a 
USW., AUS EISEN 
13t 
a 
9 
6 1 
a 
a , 
3 
. . «« a , 
Β 
1 
6 
2 8 
2 6 
3 
1 1 
a 
u r 
317 12ί 
146 1. 
172 
108 
8 
63 
13 
16 
1 
6 5 7 . 9 2 I 3 3 J E T S D ' O R N E H E N T I N T E R . , E f 
S T 
2 0 0 4 
8 6 0 
1 5 1 3 
1 9 4 1 
3 1 
3 2 
2 
1 9 
4 3 
3 d 
6 
2 9 
A T U E T T E N 
1 5 3 
1 1 
2 8 
6 0 
1 3 
4 
USW., AUS UNEOLI 
U D 6; 
141 
322 
182 88t 
1 
2 ' 
. , 1 < 
7 1 = 
l 2 f 
1 i 
export 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) 
5 
. . 2 
6 
2 
'. 1 2 
5 1 
1 6 
2 
2 
2 
I 3 6 
1 8 
6 
4 0 
5 
I 3 
2 
2 9 
1 5 
3 
2 
1 4 
1 1 4 8 6 
) 7 0 9 
7 7 7 
) 5 3 8 
> 4 2 8 
t 2 3 7 
4 
, 1 0 
> 2 
Italia 
2 3 
. 1 
3 6 
l " 
1 7 
. se 
a 
. . . 1 
. 2 
. . . . . . 7 
1 
4 
. 6 
1 1 5 8 
1 1 8 
5 
4 
1 3 
1 C 3 
î 4 
1 2 
2 
. 1 5 
1 5 
1 
2 3 
6 
. . 2 
4 8 
5 0 
2 
. . . 5 
3 7 3 6 
1 2 9 3 
2 4 4 2 
1 9 8 6 
4 6 4 
4 1 5 
a 4 1 
3 6 
ΕΝ F E R GU A C I E R 
O D E R S T A H L 
1 0 
2 3 
2 
. 5 1 
1 3 
1 8 
1 9 
5 6 
ã 
> 2 2 8 
8 6 
1 4 2 
1 1 9 
1 0 9 
1 7 
6 
. 7 
6 6 
2 2 
1 C 9 
5 6 4 
a 
. . 1 
2 5 
2 1 
2 
. 2 
8 4 2 
7 6 1 
8 1 
5 1 
2 6 
2 6 
. 2 
« 
M E T A U X C O M M U N S 
N M E T A L L E N 
1 2 3 
7 9 
1 5 4 
1 9 
1 9 
2 
1 
1 3 
2 2 
1 
6 
1 7 C 9 
« 8 7 
1 0 2 6 
8 4 7 
. 4 « 
. 2 
9 
1 7 
3 
P. 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 8 
¿ J O 
2 0 4 
2 0 3 
¿ 1 2 
2 1 b 
2 2 β 
2 3 2 
2 4 « 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 3 
1 0 2 
3 1 4 
i l b 
322 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 B 
« 4 0 
« 3 b 
4 5 3 
902 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 1 0 
5 0 « 
5 J 8 
5 1 2 
6 0 U 
6 0 « 
6 1 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
9 5 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
o«a 
0 5 0 
2 3 B 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
«5a 
« 6 2 
6 « 7 
8 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 « 
0 1 5 
022 
0 2 9 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L C A R I E 
A F R . N . F S P 
. » A P O C 
. A l G E 9 I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. T C H A D 
. S C N F G A L 
G U I NEE 
. ε . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A « E R C U N 
. G A B O N 
. C O N G JBRA 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
P S N Í H Í 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U F L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E . U A T E U R 
P f R E U 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR ie 
I R A K 
I R A K 
A F G H A N I S ! 
I S R A Ë L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I Γ 
Β Α Η Ρ ε ί Ν 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R V L I E 
. C A L E D O N . 
. N . H E 3 R I 0 
S A H C A OCC 
. P O L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
H 0 N D ε 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
Αεεε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A r . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R I I N I O 
E T . A R A B E S 
. C A L E D O N . 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. F A M A 
. A . A O H 
ε ε Α 5 5 ε 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 8 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLIMOE 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
5υεοε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
WERTE 
EG-CE 
1 
« 1 
2 7 
1 1 
1 6 
U 
« 5 
2 
1 
6 
2 
3 
9 
l u ¿ 
1 7 
lu 1 l b 
¿ J l 
2 2 U 
8 1 
3 Ü ­ . 
l u 
1 2 
U 
4 2 
l d 
1 1 « 
J 4 
4 J 
­ . 3 
3 J 
al JJ 
1 ¿ 
1 7 
6 9 
1*5 lu 71 222 
l u d 
1 2 
1 5 
4 3 
2 0 b 
l b U 
l b 
2 9 7 
lu 
5 6 
2 3 
6 5 
1 4 
¿ 7 
5 5 
¿ 5 7 
8 2 
¿ 3 
¿ ¿ 0 
1 4 
1 1 0 
¿ J 
¿ 7 2 
au 
1 ¿ 
1 0 
¿ 1 
4 0 J 
¿ 6 5 
1 7 9 
1 9 
1 5 
I I B 
1 9 
9 U 1 
2 2 3 
6 7 b 
0 9 2 
0 ¿ b 
4 2 6 
581 
4 B 7 
1 J 7 
1 4 a 
1 7 5 
7 3 
¿ 3 u 
4 4 
11 
J 4 
4 1 
« 3 
1 6 
¿ 5 
lu 
1 3 
5 4 
l d 
1 3 
J J 
J 3 
J U 
1 4 
lu 
7 b 
3 4 J 
6 9 7 
5 6 7 
¿ 4 4 
1 17 
3 0 B 
1 2 1 
1 2 0 
1 J 
J 5 3 
4 6 b 
3 d ¿ 
1 0 1 
¿ 8 3 
3 B 1 
I B 
5 9 
1 9 4 
3 0 7 
« 2 
1 4 4 
France 
1 7 
. 8 1Θ5 l 173 59 
6 6 
I C 
7 
1 3 
« 2 
1 7 
1 1 3 
1 7 
« 3 
« 2 
3 3 
2 9 
. 1 1 
2 
a« 
1 3 2 
e 
1 0 
1 1 6 3 
e«o . 1 
9 
2 0 6 
1 5 6 
a 
7 
. 5 6 
1 
2 
1 0 
1 
« 1 
1 2 9 
¿ 1 
1 
«« a 
5 7 
1 5 
1 C 7 
1 7 
i 
. 1 0 
¿ 2 1 
9 9 
1 7 3 
1 9 
1 5 
1 1 6 
* 
1 1 222 
3 8 8 7 
7 3 3 « 
3 9 1 0 
1 1 5 6 
3 « 0 6 
« 5 1 
2 3 0 8 
1 9 
1 2 9 
7 ) 
1 
. 1 
1 « 
. a 
1 
1 0 
. 5 3 
1 1 
. 1 
3 9 
2 6 
a 
1 0 
• 
« 3 « 
¿ 0 7 
¿ ¿ 7 
¿ 0 
1 5 
¿ C 7 
1 0 3 
1 0 2 
­
. 3 3 1 
«e 
1 J 8 
1 2 2 
lu« . 6 
1 
1 
3 
2 2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederlam 
. 
5 6 
3 1 
1 2 
3 
Deutschland 
(BR) 
5 
'. 'i 
¿ 0 
. b 
1 ¿1 o5 . · 5 , . , , « . . 1 3 
. . 3 
a 
« 1 1 , · 1 . . 2 
« 3 
1 ¿ ¿ U 
1 ¿ 9 
1 
6 
6 
2 
2 
i 6 
l b 
9 5 
. « 1 9 
6 3 
3 
¿ j 
. 0 
! 95 55 21 13« 1« l 15 
6 
1 U 5 
«« 1 0 
9 
l 6 67 S 1 a 
. 1 
• 
8 « 1 7 7 * 5 5 9 « 
6 9 6 7 1 9 2 5 5 8 
1 « 5 5 5 3 0 3 7 
« 8 2 9 2 1 2 6 
2 9 1 7 1 6 1 9 
9 7 2 0 9 0 « 
9 « 1 5 
1 1 « « 9 
5 7 
B Z T ­ N D B 
9 2 
a 
10 i 1 a 
. . . β 
a . 
. . 2 3 
a 
1 0 
1 
3 
1 « 
3 2 
a * 
2 
1 3 
. , 7 1 
2 5 3 9 : 
1 0 8 1 ( lrt 
8 
6 5 
1 3 
1 * 
1 
B Z T ­ N D B 
5 5 * « 0 ' 
5 « C 
8 9 « 
9 7 2 « « l t 
1 6 1 
1 1 22 
a ', 
2'. 
1 1 8C 
2 9 2 
5 
« «C 
7 3 . 3 9 
1 0 
1 2 3 
« 3 
U 
3 3 
1 7 
3 * 
'. 
2 1 5 
7 B 
1 3 7 
1 1 1 
I U I 
l b 
5 
1 
1 0 
8 3 . 0 6 
8 8 9 
« 0 3 
8 0 7 
a 
1 3 9 
1 7 7 
1 5 
¿ 0 
7 3 
1 5 3 
U 
«¿ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
9 
3 
b 
9 
1 
1 
« 1 
1 
3 
9 7 
3 
6 0 
« 0 
4 b 
1 7 1 
1 6 
1 J 
1Û 8 2 3 
¿ 9 3 
U a 
3 U 
. i 
5 2 7 4 
a 
a 
3 
a 
1 
3 
a 
3 1 
6 
l 
­ i 
a 
3 7 
i 
6 0 
1 9 
. 1 
* 1 1 . ' 
l o i ) 
5 
a 
a 
1 
1 9 
4 7 0 
3 b 5 
1 0 5 
9 7 9 
¿ 0 7 
0 0 1 
2 1 
1 1 5 
1 0 b 
4 b 
2 0 
b l 
1 6 1 
U 
1 6 
3 * 5 
2 8 8 
5 7 
J * 
1 3 
¿ U 
a 
J 
2 
5 0 3 
2 1 2 
6 « 1 
5 8 1 
. 2 6 7 
1 
b 
2 9 
5 8 
1 9 
3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l i , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
136 
1 13 
9 . 1 
0 4 2 
J« ) 
) ,3 
) 3 3 
1 5 1 
3 0 ) 
2 )« 
2 15 
2 4 A 
3 3 1 
2 73 
2 Η 1 
1 )2 
113 
3 2 2 
1 13 
3 71 
172 
I Ì ) 
4 0 1 
4 1« 
·, 12 
­ , Ι ) 
4 ', 7 
«53 
462 
4 73 
4 34 
3 13 
6 1 1 
6 1 « 
616 
6 2 « 
3 1 ; 
3 16 
6 , 7 
715 
7 13 
741 
310 
30« 
3 31 
322 
950 
1 0 0 1 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IO 30 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
10 «O 
CST 
C i l 
0 3 2 
1 ) 3 
C 1« 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 3 
1 IO 
1 )« 
O Ì3 
0«2 
0 5 1 
200 
2 16 
171 
« 0 1 
«o·, 
4 3 4 
5 0') 
6 1 « 
■3 1 0 
1 0 0 3 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
102 1 
10 21 
i o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
O i l 
0 0 2 
0 0 3 
C 34 
0 0 5 
022 
0 2 4 
û>6 
0 2 3 
ι η 
11.2 
0 34 
0 3 6 
1 13 
0 41 
1·',2 
1« 1 
O'.« 
ι ■■> a 
O i l 
) 3 > 
0 56 
0 13 
0 60 
0 6 2 
) 5 ' . 
0 66 
3Γ 1 
21 J 
15 
2.3 
2 
27 
U 
22 
la 
2 
2 
2 
1 « 
1 
2 
1 « 
2 
2Θ 
1 5 0 2 
129 
1 
2 
2 
■ 
5 
56 
10 
12 
21 
1 
2 
1 
1 
2 7 
1 )« 
J 
219 
410 
840 
615 
75o 
224 
19 
34 
? 
1 
1 
2 
2 a 
2 
3 1 3 
17 
2 
12 
1 
10 
172 
31 
1 C 6 
121 
1 
11 
2 
12 
5 
1 2 1 
32 
2 
671 
252 
4 1 9 
3 7 3 
30 
46 
12 
22 
65« 
615 
39 
37 
2 1 
3 
1 «16 
1 090 
326 
313 
78 
a 
9 1 5 
3 7 5 
5 « 0 
5 0 2 
292 
38 
2 
168 
79 
9 
12 
2 5 
1 ° 
18 
3 
2 
2 
1 . 
PE4 
«6 
3 
2 
50 
o 
10 
1 6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
l a 
2 
1 
î 
5 5 8 3 
« 068 
1 5 1 6 
1 3 8 5 
3 3 3 
129 
3 
6 
1 
6 9 7 . 9 ) CADRES ε τ Η Ι Ρ Ο Ι Τ ε Ρ Ι Ε Η ε Τ Α ί ί . , Ε Ν HET.COHH. 
3ILDERRAHMFN UND SPIEGEL Δ.UNEDL.METALLEN 
136 
112 
110 
4 3 
9 
2 5 « 
3 
17 
2« ) 
7 « 
10 
7 
2 15 
2 3 
15 
5 17 
«6b 
« J l 
388 
30 
1 3 3 
2 
12 
1 
15 
12 
3 
10 
26 
19 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
13 
17 
2 « 2 
1 8 5 
57 
51 
38 
6 S 6 . U " S E l · RURES, CLEFS Ε Τ ε . , εΝ ΜεΤΑυΧ COMMUNS 
SCHLOESSER USW., AUS UNFDLEN Η ε Τ Δ ί ί ε Ν 
036 
038 3« O 0«2 0«3 0«6 0«Β 
050 
200 
2 ) « 
216 
248 
2b3 
272 
238 
302 
313 
322 
338 
370 
372 
390 
«00 «Ο« «12 «13 
440 
458 «62 
«78 «d« 
508 
600 60« 616 62« 
612 
636 647 
706 
732 
740 
300 
804 
809 
822 
950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUISSE 
AUTRICH6 
PORTUGAL 
ε5ΡΛ0Νε 
ANDCRRE 
MALTE 
Y0UC05LAV 
GE FEE 
AFR . N . C S P 
.MAROC 
LIOYE 
.SENEGAL 
L I 3 E R 1 A 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S - I S 
.MACAGASC 
.FFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
BERCUOES 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T [ Ν Ι Ο 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
Δ3ΔΕ.SEOU 
KOWEIT 
FT.ARABES 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALFOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A - ε Ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
. Í . A O M 
t LAS S E 3 
106 
40 
61 
«3 
. 25 
2 
2 
4 
7 
2 
6 4 
ε 2 
232 
28 
48 
5 
6 
15 
668 
250 
418 
332 
«0 
85 
1 
« a 
0 0 1 
C02 
C03 
0 0 « 
005 
022 
023 
030 
036 
0 3 d 
0«2 
050 200 
216 
3 90 
«00 
« 0 « 
« 3 « 
600 
6 0 « 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ΕΕΡΑΰΝε 
GRECE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 559 
2 235 
1 9 « 3 
2 9 0 3 
7«a 
7 1 3 
7 
«J 
20 ' , 
876 
117 
2 4 1 
499 
«3b 
1«6 
275 « 
13 
291 
5 3 3 
15 « 
13 
34 
64 
2 4 
12 
99 
3 64 
1 5 3 
i 
11 
l a 
3 
36 
«3 
16 
38 
33 
29 6 
190 
51 
1 ' 1 6 6 1 
14 
2 
, 1 
1 
19 
a 3 
2 
1° 
I 
1 
1 4 4 7 
1 067 
1 3 79 
581 
543 
6 
32 
163 
768 
92 
136 
391 
«14 
31 
110 
3 
160 
167 
1 
16 
53 
8 
11 
1 C77 
165 
314 
6 6 1 
66 
1 
10 
29 
67 
14 
66 
63 
37 
77 
62 
13 
1 11 
36« 
9 
4 
16 
6 
15 
e n 
0 9 2 
0 3 3 
004 
00 5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 ) 
046 
048 
050 
032 
056 
05B 
960 
C62 
C6« 
066 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IFLANOE 
NORVEGE 
SUE DE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCFRE 
MALTL 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TUR CUI E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHEC ISL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
1 6 7 u 
1 3 5 2 
97 
186 
15 
o l 
1 2 7 
102 
3b 
15 
17 
¿1 
l u 
32 
l u 
¿ 3 
1 3 
13 
« 3 
136 
5 999 
5 2 5 
3« 
11 
l u 
l b 
26 
2a 
2o9 
«1 
«1 
99 
5B 
2a 
lo 
12 
11 
lu 
21b 
1J 
l«5 
14 
i l 
10 
12 
35 102 
21 611 
13 491 
12 1B9 
4 561 
1 ¿76 
169 
¿U9 
1¿ 
53¿ 
291 
¿79 
161 
J4 
93 
19 
14 
6¿ 
5b 
lJ 
¿4 
1¿ 
16 
12 
485 
62 
12J 
14 
13 
«1 
2 «8a 
1 300 
1 laa 
932 
263 
¿5b 
9 
¿1 
1 
5C 
2 
14 
1 
i 
2 
2 
lî 
¿3 « 
¿¿ 
12 e 
13 
1¿ 
«3 
ia 
1 ¿EB 
83 
le 
1« 
22 
12 
1 
33 
35 
¿ 
5« 
î 
15 
5 
¿ b«é 
632 
2 Ol« 
1 66« 
185 
350 
106 
1¿7 
6 
3 
3 
I 
2 
2 
3 
I 
? 
I 
1 
1 
386 
76o 
9 o 8 
«07 
604 
169 
j J 
176 
75U 
¿9¿ 
­iu 
CIS 
bla 
o2l 
70b 
7b¿ 
1¿ 
J3 
132 
¿ b l 
104 
¿9 
19 
12J 
¿7b 
7¿ 
39 
. 1 148 
«8¿ 
1 665 
610 
J¿5 
. ¿C 
5« 
67 
17 
1«8 
¿37 
75 
¿¿0 
1«B 
l ¿ 
92 
«3 
¿« 
. . . 3 
« 6 
55 
lb 
51 
12 
«2 
885 
l«« 
66B 
«36 
¿32 
19a 
100 
J« 
¿9 
2 
1 
1 
26 
6 e8« 
5 367 
1 517 
1 «65 
325 
50 
7U7 
BJ1 
22 
93 
33 
¿9 
40 
5 
a 
1 
1 
1 
1 
33 
7¿1 
1¿4 
7 
3 
1 
1 
¿ 
5 
37 
7 
11 
7 
17 
6 
1 ι 
9 
59 
7 
56 
5 
j 
1 
5 676 
2 238 
3 43Θ 
3 183 
1 991 
250 
11 
27 
BZT­NCB 83.12 
lb 
3 
32 
31 
1 
7 
56 
40 
1 
127 
74 
52 
48 
6 
5 
¿07 
107 
113 
7 
4 
37 
37 
2 
i 
I 
I 
ι 
60a 
456 
15¿ 
134 
99 
18 
BZT­NCB 83.01 
337 
140 
1 
¿3 
1 0¿1 
484 
41 
034 
162 
17 
1 
9 
1 
¿ 
15 
206 
33 
JU 
39 
19 
17 228 
10 93a 
b 29U 
5 679 
l 960 
592 
23 
39 
302 
121 
159 
144 
89 
i i 
18 
11 
2¿ 
10 
11 
4 
437 
60 
12¿ 
13 
1¿ 
40 
1 604 
121 
957 
744 
153 
¿12 
5 
34 
4 9 3 . 141 
2 8 
16 . 1 
3 
3 1 
14 
6 
10 
29 
1 
2 
10 . 1 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
? 
2 
1 
9 o l 
5 5 5 
1 9 2 
. 1 6 5 
5 7 0 
3 0 
10b 
5 7¿ 
9 6 4 
3 b l 
6 9 5 
2 8 1 
3 9 9 
1 5 J 
3 ¿ 7 
6 
4 J 7 
3 6 3 
14 
1 . 55 
¿ 4 0 
JJ 
J l 
¿ 1 6 5 
5 9 ¿ 
9 5 7 
3 « « 1 . ¿ 3 5 
3 
« 5 
121 
1 9 6 
3 « 
223 
162 
1 2 3 
3 3 2 
SOi 
2 9 
6U3 
B55 
6 6 
2 8 . 6 8 
J 4 
3 3 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 6 3 
;o> 
2 ) « 
2 1 3 
2 12 
2 1 5 
2 2 1 
2 2 « 
2 2 3 
2 32 
2 15 
2 « 0 
299 
2 « 3 
2 5 7 
2 6 7 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 3 1 
1 0 2 
3 0 5 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 3 
3 10 
3 3 « 
3 18 
1 « 2 
1 « 6 
1 5 0 
1 5 2 
1 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
1 7 1 
1 7 6 
3 7 3 
) 8 6 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 1 
««« 3 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 9 
tao «a« « 3 3 
« ) 2 
« 9 6 
. 5 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 3 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 16 
6 « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 1 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 12 
7 3 6 
7 « 3 
8 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
1 1 2 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 ) 
t o n 
1 0 3 2 
1 1 « 0 
e C 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
1 j 
1 ) 3 
« 5 . 
9 4 1 
5 1 0 
4 1 7 
5 
, 1 
1 3 
2 9 
5 1 
I J 
1 2 
2 1 ) 
4 
9 
1 7 
1 1 
6 ) 3 
4 J 
17 
J J 
1 0 5 
1 9 2 
2 4 
3 4 
7 1 
2 2 6 
1 3 
l b 
4 7 
5 1 
1 9 
1 2 
1 3 
3 
2 5 
1 5 0 
5 7 
« ) 3 0 
6 
2 1 7 
1 1 7 3 
2 3 4 
1 7 
4 
3 4 
2 J 
6 5 
2 5 
4 J 
2 9 
4 
1 5 
3 3 
« 2 
5 6 
6 « 
I L « 1 ) 
1 0 
I d 
« 1 2 
a 
2 0 
I O 
6 7 
9 1 
12 
1 0 
8 7 
1 0 
2 
5 3 
202 
2 6 ) 
9 1 
5 1 5 
1 0 1 
5 J 
16 3 
1 1 ) 
J 
5 
5 
9 
1 3 
9 
3 ) 
ià 
« 1 3 3 
I d 
1 « 7 
6 0 )« « 1 «  
4 0 
1 2 
) 6 
7 
1 2 
2 
2 5 4 7 1 
1C 3 8 7 
I t 0 3 6 
6 1 3 3 
2 1 T B 
E 7 1 2 
1 7 9 3 
2 2 0 9 
1 6 3 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 
2 
1 8 2 
7 1 6 
2 8 2 
5 
1 
1 3 
12 
« 4 
1 0 
1 2 
n o 
3 
3 5 3 
4 4 
38 
8 
1 5 6 
1 7 
3 4 
5 5 
4 1 
t 2
3 
1 
1 
1 
1 0 9 
5 4 
2 
, 2 6 
5 3 
7 
1 
2 
, . . 1 , , . , 5 5 
5 1 
. i 8 . . 1 0 
1 
5 
, , . a 5 
6 
i 6 
6 . 3 
1 
ï 
i « « 1 
1 
6 
3 3 
9 
1 «0 
19 37 lb 
2 « , . 1 
a 
2 
, a 
1 
« 5 
6 
5 
12 
3 « a 1 « 
1 5 6 
1 6 
5 
, i 6 9 
« 1 
1 7 
« 1 1 3 b 7 ι« 2 7 
3 
3 
1 
1 5 
5 
ί 123 
3 « 2 3 
1 1 3 
1 
1 5 
« « 2 
1 3 
3 3 
1 7 
2 5 
1 3 
2 
1 5 
I 3 5 
3 6 
1 
2 
1 0 
3 
1 2 
> 7 
« 1 6 1 
7 
> 1 « 
22 
3 1 
3 
6 
2 8 
3 
2 
1 5 
6 2 
« 0 
1 
1 6 1 
1 5 
1 8 
2 1 
6 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
6 
> 1 « 
3 6 
'b 8 3 
1 3 
1 2 1 
3 6 
3 0 
3 6 
2 1 
6 
1 
. 3 
« 3 3 « 2 3 8 1 9 7 6 1 0 0 5 5 
1 « 3 0 1 9 7 1 8 7 0 « « 7 3 
2 9 0 5 « 1 1 0 6 5 5 6 2 
« 0 7 9 6 « 3 7 3 7 
2 « 3 7 5 0 2 « 5 2 
2 « 9 6 2 « 3 6 1 7 « 5 
I O i l 1 8 . 1 6 « 
1 3 9 9 i 1 1 2 1 
2 8 6 I C O 
Italia 
7 
6 2 
2 5 3 
1 6 6 
2 C 7 
4 C 6 
« « 7 
1 3 
7 
. . 1 C 8 
. 1 
1 1 
6 
2 « 3 
6 
5 
1 
2 1 
2C 
2 
. 1 1 
1 3 5 
9 
1 5 
2 B 
« 7 
2 
1 7 
8 
12 
1 
1 0 
1 « 
2 
1 
. 1 5 
5 2 
6 S > 
1 6 5 
1 
«Õ 7 
2 7 
6 
1 5 
1 5 
2 
2 
6 
. 1 1 
1 
6 
1 
1 3 
2 6 3 
1 
1 
. «« 5 5 2 « 
4 
2 9 
2 
, 3 7 1 9 4 
2 2 9 
6 9 
3 4 9 
8C 
4 1 
3 3 1 
1 0 6 
1 
3 
4 
5 
8 
1 1 
3 
2 2 
18 
. 5 3 
3 3 
1 1 9 
2 4 
2 
4 
1 C 6 
1 " 
6 
2 
7 
, 2 
8 8 6 8 
2 4 1 7 
6 4 5 2 
1 9 6 6 
4 2 6 
4 4 3 1 
6 C 2 
6 7 7 
5 2 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
1 6 8 B U L C A 3 I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 C 4 . M A R O C 
2 0 a . A L C R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 9 Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U C A N 
2 2 8 ­ M A L R I T A N 
2 1 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C F A ) 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 7 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 a L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 3 4 . D A H O M E Y 
2 j a N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T ­ U F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C U N G 1 B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N 1 A 
3 2 8 . P U R ' J N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 a . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S r M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M 0 Z A M 3 I 3 U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 . C C M O R E S 
3 7 8 Z A M E I E 
3 8 6 H A L AW I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 ε Α Ν Α Ο Α 
412 M E X I O J E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 J I H A I D U E 
4 7 0 I N O E S OCC 
4 7 2 T R I M O . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 3 0 C O L C H B I E 
4 3 4 V F N E Z J E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 . S U P I N A H 
4 9 b . G U Y A N E F 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 O H I L I 
5 1 6 B O L I V ι ε 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 Α Ρ Ο ε Ν Τ Ι Ν Ε 
6 0 0 C H Y P R C 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J I R C A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M E O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 1 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H C N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 1 2 Π ε ε Α Ν ­ B R . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O L T . P R O V 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n ε χ τ ρ ί - ε ε 
1 0 2 0 α Α 5 5 ε ι 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 O L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
o J 
J 0 3 
6 5 5 
1 3 1 5 
9 6 1 
S u , 
2 1 
« u 
3 1 
4 , 
3 9 
2 9 
4 U 
3 3 2 
U 
J l 
J 3 
4 ¿ 
0 5 d 
d b 
l U b 
9Ïl, 
303 
5 1 
9 3 
1 . 9 
3 6 2 
J u 
4 U 
I U 
9 0 
1 7 
4 7 
3 J 
4 3 
1 9 
5 ¿ 
¿ 5 5 
1 3 2 
1 9 
U 
1 0 3 
1 3 
8 0 9 
3 1 4 7 
1 0 1 9 
9 0 
l o 
¿ 3 7 
B 4 
i 17 
1 0 4 
1 7 4 
1 3 2 
1 1 
3 0 
8 9 
1 5 3 
1 4 b 
1 4 . 
4 5 
1 ¿ 
6 4 
J b 
6 0 
1 6 5 1 
2 6 
75 
2 7 
2 3 5 
2 3 9 
6 7 
4 0 
1 5 3 
22 
la Ils 557 4 C U 
¿57 i ¿oo 
¿ 0 4 
9 9 
5 1 1 
¿ 9 d 
1 3 
1 6 
1 « 
22 
l d 
¿B 
¿ 4 
1 9 9 
1 3 9 
1 6 
2 1 2 
l ¿ b 
6 7 4 
¿ u l 
1 7 7 
1 3 
3 5 0 
1 3 ) 
4 J 
1 1 4 
1 4 
4 u 
J 7 
7C 1 ¿ 6 
2 8 3 5 1 
« 1 7 7 5 
2 1 6 4 0 
1 2 3 4 0 
1 9 4 7 1 
3 1 3 5 
3 d ¿ u 
6 2 6 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
a a a « J 
1 0 . 7 1 4 3 
3 7 4 a a 4 4 
6 7 5 2 . 1 4 U 
3 5 1 a 1 4 1 
3 5 . 6 2 1 
6 
. 3 1 
2 6 
«« 2 5 « 0 
¿ 1 7 
a 
2 1 
. . 606 3 5C 70 62 311 3b 92 IC9 
1 3 
3 
. « 4 
a a 
. a 
a a 
l a J 
1 1 
l a 8 
¿ 0 
1 2 0 
2 7 
b l 
1 3 
1 0 
1 3 4 6 
1 7 
1 2 
1 
8 
15 71 . 170 
1 . 9 
5 a * 
B a a 5 * 
1 
10 
2 
6 
2 
3 
6 
1 8 3 
1 2 3 
1 1 0 
1 6 2 
3 3 
1 6 
1 « « 
1 3 3 
« 1 
2 7 
¿ 6 
2 
2 0 
2 8 
2 3 
5 7 
1 8 
1 2 . 
3 
1 6 
1 6 
2 « 
7 
6 C 
2 
6 
a . 
1 0 
3 
2 
1 0 3 
3 2 
• 
ι 1 
2 
1 3 
1 0 
1 3 
1 4 5 
5 7 
5 
1 5 
« 3 0 I U 
3 4 9 7 
1 7 1 3 6 0 
3 9 4 
7 8 
2 1 4 
1 3 9 
5 2 
1 3 4 
8 1 
1 2 1 
7 4 
3 
4 9 
1 0 2 
1 ¿ 6 
4 
5 
4 1 
1 0 
5 8 
8 2 « 
> a 2 7 
5 2 6 
¿ 1 
1 9 5 3 
a a 
8 1 
1 ¿ « 
12 
23 
7 7 
1 8 
1 3 
6 4 1 
1 3 7 
6 « 
1 1 
3 6 2 
1 6 1 
3 « 
1 8 « 6 
2 9 
1 0 
L b 
2 
2 1 
3 
1 * 
9 
1 1 1 * 
7b . a 
2 2 1 3 9 
7 2 3 
3 1 0 0 
9 9 
l b l 
1 
1 1 8 9 
9 2 
2 5 
3 
a 1 3 
• 1 0 6 5 4 8 3 8 2 9 * * 3 3 2 0 3 
3 9 2 « o a 3 2 6 9 6 1 3 8 9 3 
6 7 3 0 1 5 5 2 « 8 1 9 3 5 0 
l 8 0 1 5 0 1 2 « 1 3 8 3 5 
1 1 2 7 « « 9 5 9 6 8 6 
« 9 1 6 9 6 1 1 0 5 1 5 2 
1 9 0 2 7 6 . 3 J B 
2 « 3 « U 2 8 3 b 0 
1 3 9 1 4 4 U 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 
1 * 3 
2 7 7 
2 9 B 
3 ¿ U 
7 « ¿ 
U 
4 3 
. ί­
α 
. . I l l 
a 
1 
1 3 
¿ 1 
2 2 5 
22 
9 
1 
6 0 
2 5 
J 
. 1 2 
3 U 6 
2 0 
J l 
5 1 
9 0 
6 
4 3 
1 4 
J 2 
J 
J b 
1 3 
·, J 
. 5 J 
2 
1 9 9 
1 6 1 3 
5 9 ¿ 
4 
a 
l i b 
JU 
b 3 
23 
3 3 
3 5 
a 
1 
3 
¿ 6 
. 4 
3 
2 
2b 
b 
¿ 3 
1 0 8 4 
5 
3 
a 
1 3 0 
1 U 9 
5 2 
1 6 
7 a 
4 
a 
1 U 6 
3 9 2 
112 
219 
8 1 5 
8 4 
6 4 
4 2 9 
2 5 7 
5 
9 
1 2 
1 9 
1 3 
I B 
12 
b l 
« 7 
a 
1 0 7 
a 9 
3 1 1 
1 0 0 
1 0 
1 2 
3 5 0 
6 « 
1 6 
3 
1 « 
1 
3 7 
¿ ¿ » 0 7 
7 1 3 3 
1 5 ¿ 5 ¿ 
5 a3u 
1 3 9 6 
9 1 9 7 
8 1 7 
9 7 5 
1 8 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1 0 1 
C 02 
0 0 3 
0 0« 
0 15 
0 2 2 
0 2« 
1 26 
0 23 
0 1 ) 
0 3 2 
1 )« 1 ) 3 
9 3 3 
Ο­,Ο 1 « 2 
1 « 3 
0 4 6 
0',3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
1 53 0 6 0 
1 6 2 
0 6« O b o 
0 6 3 
2 JO 
2 1« 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2« 
2 2H 
2 3 2 
2 16 
2 « 0 
299 
2«a 2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 13 
2 3 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
1 18 
1 2 2 
3 2« 
3 2 3 
3 30 
1 3 « 
3 « 2 
1 4 6 
1 5 3 
1 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
1 7 6 
3 73 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
45 ) « 5 6 
4 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
+ 72 « 7 « 
« 73 
« 3 1 
« 3 « 
« 9 2 
« )5 5 0 1 
5 1 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 16 
5 21 
5 33 
6 0 ) 
6 0 « 
, 0 ) 
3 1 2 
5 1 6 
6 20 
4 2« 6 2 3 
6 3 2 
6 )6 6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
5 « 1 
6 5 2 
6 5 6 
3 6 0 
6 6 « 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 E 
16 
5 
I C 
I C 
« 2 
9 
2 
9 
t 
2 
1 
1 
3 
. 12 G 
J 
15 7 
0 ) 3 
1 1 2 
14 4 
1 71 
9 4 6 
72 
28 7 1 ) 7 
11 7 
5 9 J 
1 8 3 
2 5 8 
6 5 9 
« 13 7 9 ) 
1 
1 0 1 
0 2 3 
7 9 9 
1 3 
I l ) 
1 5 
6 « 
1 7 o 
2 3 2 
1 2 5 
3 3 
1 1 9 
' 3 1 
5 2 o 
3 ) 2 
2 3 5 
12 
3 
2 3 
« 6 
l d 
l i 
2 1 
2 5 b 
6 
I J 
I J 
51J 
«a , 0 
13 
2 2 J 
2 6 2 
2 d 
6 1 
« 7 
1 1 0 
13 
6 
) 7 
3 1 2 
3 1 
6 2 
3 « 
1 3 
7 1 
2 6 3 
2 1 5 
1 5 
o 
2 3 
6 ) 6 
) 5 3 
S16 
1 ) 
3 3 
3 0 
2 3 
i l 
­2 
i l 
9 
3 ) 
8 
', 7 
1 « 3 
1 1 « 
1 3 
1 0 
12 
2 3 
J 
) Ì 
1 J 
70 7 
6 3 
2 ) 
6 9 
16 
4 J 
2 7 
2 7 
«« 71 
3 0 3 
6 ) 3 
213 
7 3 
6 7 1 
1 9 
1 7 5 
' 2 
5 2 5 
1 9 9 
2 J 
12 
4 3 
1 1 
2 1 
3 
, 3 
2 
Franca 
1RMTURES 
SCHLAFGP 
c i g 
3 9 6 
1 6 50 
5 8 1 
2 9 5 
. 4 9 19 
8 5 
2 0 
1 37 1 4 5 
19 
2 1 
1 2 3 
9 
1 
a 18 
2 
a 
1 
a 
a 
1 4 
3 3 
. . 3 7 9 
1 042 
5 1 4 
3 
. . 18 
4 5 
1 3 
2 7 
19 
1 9 9 
3 
4 3 5 
1 
4 8 
3 1 
7 
1 7 4 
18 
5 8 
4 4 
5 
. . , . 1 
. . 1 
2 2 0 
2 0 5 
1 
6 
. 4 
2 6 
5 7 
■ 
. . . . 3 
. 1 
. . . 1 4 0 
1 1 1 
. . . . . . 
l i . 2 2 
. 4 
4 
a 
. . 7 0 
. 5 
9 
2 
7 
1 
3 
. 4 
4 
. . . . 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
ET A R T . S I H I L ­ , E N 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
HETAUX CCMMUNS 
UNO D C RGL. ,AUS UNFDL. 
7 6 3 
a 
9 6 7 
6 8 9 
2 9 
2 1 
2 
2 
7 4 
6 4 
9 ? 
5 
2 
1 2 1 
1 3 
1 2 2 
1 3 
6 9 
3 
i i 
3 0 
3 3 
6 
2 2 
» 1 
i i 
2 5 
' 
6 5 9 
1 0 0 1 
2 946 
5 1 
1 4 0 
4 
2.3 
2 « 
1 7 « 
« 5 
1 « « 
3 9 
7 « 
1 2 
1 9 
7 
1 0 
2 
. 9 
7 
8 
9 
1 9 
1 1 
1 0 
1 1 
6 6 
1 0 « 
12 
2 
5 
2 6 
1 3 
1 « 
* 
9 
6 
3 
3 
2 
« 
1 
3 
5 
1 
2 
HETALLFN 
« 1 2 
3 3 9 
1 5 2 
5 1 0 
3 C 3 
6 « 
2 C l 
7 5 3 
5 1 3 
5 9 6 
6 9 3 
4 90 
9 2 1 
3 0 1 
3 ) 3 
3 2 
7 6 3 
3 6 6 
« 1  
. « 7 
1 6 5 
5 0 
5 5 
6 3 
1 6 0 
7 9 
5 3 
8 6 
8 1 
1 0 
2 
. . . . 1 
7 
a 
« 1 2 
2 7 
« 5 
1 2 
1 
1 7 9 
1 3 
a 3 
2 
3 5 
7 
3 
3 1 
1 1 3 
1 
« 5 
1 3 
1 « 
« 3 
22 
a 12 
. 2 3 
5 « « 
1 9 7 
5 « 7 
U 
3 3 
2 9 
2 2 
2 0 
3 8 
2 2 
3 
3 3 
7 
6 3 
3 
3 
15 
1 0 
1 2 
1 3 
2 
2 0 
8 
3 « 5 
3 « 
1 
5 1 
6 9 
2 7 
1 « 
2 3 
« 0 
. 5 5 
2 2 8 
2 6 
15 
2 4 7 
1 6 
1 6 1 
4 ) 
2 C ) 
1 18 
16 
1 9 
2 « 
6 
3 
« 22 
• 
5 318 
8 7 5 
6 0 7 
5 0 5 9 
a 
1 6 7 
2 
1 3 
5 6 
1 2 7 
2 5 
2 C 7 
5 6 5 
6 3 7 
7 0 
3 2 0 
6 1 
1 245 
3 5 8 
7 
1 C 5 
« 1 0 
3 
1 5 9 
1 6 
2 6 
3 β 8 
5 1 2 
1 9 6 
1 157 
« 4 
2 
6 
1 
3 3 
2 
. 3 
3 2 
1 1 
6 
1 
5 
7 8 
2 9 
3 
« . 1 2 
1 6 
2 
1 2 « 
9 « 7 
9 7 
2 5 7 
1 8 
2 1 
1 1 
1 7 3 
« C I 
1 9 5 
3 7 
3 2 3 
2 
2 C 5 
« 8 
3 0 6 
7 3 
2 
1 2 
1 6 
« 1 
2 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 
C 1 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
029 
0 2 6 
12 3 
0 3 0 
1 1 2 
0 3 « 
■136 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 2 d 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 b 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 d 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 0 
«a« « 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
52 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 12 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
63 0 
6 6 4 
FRANCE 
8 E L C . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVES^ 
5υεοε FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCR3C HALTF 
YOUGOSLAV 
GFEGE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHEC1SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ATR. N.ESP 
.MAROC 
. ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MALRITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
. T C H A 1 
.SENF SAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . ε . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 
.G A EON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.3URUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
­OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
H0ZAH3IQU 
.MACAGASC 
.RFUNION 
MAURICE 
.COMORES 
ZAHEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NIL ARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
TRI M O . T O 
•ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Δ 
.SURINAM 
. ΰ υ Υ Α Ν ε F 
ε α υ Α τ ε υ ρ 
PERÇU 
ΒΡΕ S I L 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I P A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
CHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
WERTE 
EG­CE 
3 5 
22 
22 
1 7 
I C 
7 
2 
12 
1 
5 
1 0 
1 5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
5 5 2 
0 1 3 
9 7J 
3 3 7 
J 9 9 
1 6 9 
¿ J J 
029 
7 1 7 
3 40 
7 4 ¿ 
a j 9 
b O J 
0 « U 
¿ 7 5 
6 1 1 
¿ b 
¿ou 
J b O 
6 ¿ 3 
b ¿ 
J 1 7 
3 7 
3 o 3 
5 3 0 
6 2 1 
« 6 0 
2 7« 
5 1 7 
5 7 ¿ 
8 9 ¿ 
1 6 9 
5 0 5 
3 7 
1 7 
2 « 
¿ 9 
2 7 
9i 
­0 
SOi 
l u 
2 1 
3 8 
7 5 7 
5 6 
7 5 
4 7 
3 B 9 
3 2 2 
3 7 
l i a 
8 3 
4 4 2 
3 3 
2 1 
1 2 6 
2 4 5 
3 b 
1 4 4 
6 ¿ 
¿ 9 
1 6 5 
¿ 7 3 
¿ d b 
J 4 
1 0 
6 4 
4 1 7 
¿ 0 5 
3 6 7 
d l 
8 6 
6 6 
6 7 
6 7 
1 3 5 
6 o 
J 9 
6 7 
I L 
B¿ 
¿ 1 4 
1 6 0 
6 4 
l b 
¿ 1 
b l 
1 4 
1 U 3 
4 9 
7 6 J 
1 ¿ ¿ 
) 4 
1 J 4 
¿ 6 9 
1 3 8 
7 1 
3B 
« 1 
J O 
« « 9 
9 0 « 
¿ « ¿ 
l b · . 
4 J 0 
4 J 
9 J 1 
1 4 7 
7 1 J 
4 7 0 
5 J 
5 1 
b 9 
¿ d 
¿ 5 
1 1 
b « 
U 
France 
1 7C5 
8 1 9 
2 i l i 
1 «59 
7 5 5 
9C 
6 0 
¿ J O 
6 6 
3 1 8 
« 1 1 
6 0 
9 3 
1 8 7 
¿ « 
2 
16 
6 2 
5 
1 
1 0 
1 9 
5 8 
1 1 5 
. 5 0 « 
1 C77 
7 0 8 
1 0 
. . 22 
2 8 
2 6 
«C 
3 3 
2 2 7 
6 
. 
6 3 « 
1 
6 0 
3 8 
1 5 
2 3 9 
2 7 
1 0 5 
7 8 
1 6 
. . 1 
I 8 
. . 2 
2 1 5 
2 6 2 
3 
1 0 
1 « 
8 3 
1 3 6 
. 2 
. . . 1 1 
1 
2 0 
. . . 2 0 1 
1 « 7 
« . a 
. , . 1
5 6 
. 3 3 
1 
2 7 
¿ 5 
. 1 
. i 9 
3 
1 7 
3 6 
a « 0 
6 
« 1 
. 1 ¿ 
« . a 
. 1 
. . 2 
« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 9 1 * 
1 64b 
1 297 
5 0 
5 0 
6 
7 
2 1 
¿ 8 
1 3 
1 3 
3 7 
5 2 
2 
a 
1 « 
¿5 
3 
3 ¿ 
2 6 
5 
3 « 
2 U 5 
1 0 
« 1 
2 5 
1 1 7 
5 9 
2 
1 3 
21 
91 
32 
9 7 
5 
1 0 
Nederland 
BZT­NCB 
9 1 6 
1 Θ93 
« 655 
2 0 0 
« 2 9 
1 7 
3 6 
5 9 
2 8 8 
7 « 
2 3 2 
9 2 
1 7 7 
6 2 
5 6 
2 1 
6 3 
1 1 
1 
1 
1 « 
1 1 
1 9 7 
6 3 
8 3 
9 
3 
3 2 
9 
U 
8 
1 0 9 
2 3 8 
2 5 
2 
5 
5 6 
1 
5 
1 
2 1 
7 
3 
3 
5 
3 
2 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 3 . C2 
2 3 
1 6 
1 8 
S 
5 
2 
1 1 
1 
« 9 
1 « 
3 
1 
3 
1 
3 0 5 
5 3 7 
B J 2 
6 9 0 
5 u 3 
1 7 « 
« u « 
3 0 6 
5 9 2 
3 B 6 
7 7 6 
¿ ¿ 1 
0 9 ¿ 
8 9 β 
6 1 7 
1 
6 5 
6 9 0 
ο 3 β 
¿ « 
7 9 
. ¿ b 6 
3 « 1 
1 « 5 
1 9 ¿ 
¿ 7 4 
4 5 6 
1 6 3 
1 6 9 
1 6 9 
1 5 6 
¿ 3 
1 1 
. 1
1 
7 
3 1 
1 5 
33 
12 
5 ¿ 
1 5 
¿ 
J ¿ 5 
3 5 
9 
1 3 
3 
¿ 0 7 
1 7 
1 1 
1 1 1 
1 U 8 
3 
I I B 
3 4 
¿ 6 
1 U 9 
4 4 
¿ 0 
¿ 7 
3 5 
1 3 6 
4 1 ¿ 
7 9 9 
6 9 
7 6 
6 3 
6 3 
5 7 
1 ¿ 1 
6 1 
1 3 
6 7 
1 0 
7 0 
1 ¿ 
1 ¿ 
4 ¿ 
1 5 
¿ 0 
5 7 
1 0 
3 8 
« 0 
O U « 
7 1 
1 
9 7 
¿ 2 3 
β « 
« 7 
3 1 
3 a 
2 
1 7 B 
3 6 6 
« U 
« 3 
6 6 3 
3 2 
« B 6 
9 6 
3 68 
2 72 
4 7 
« 1 
b 5 
1 5 
l b 
b 
5 0 
2 
VALEUR 
Italia 
9 «17 
1 878 
1 «73 
0 6 3 0 
« 3 2 
6 
3 0 
¿ 7 1 
« 1 0 
5 3 
5 0 0 
1 0«2 
1 259 
2 ¿ 0 
7 « 3 
1 
1 2 2 
2 5 9 1 
6 7 8 
3 ¿ 
¿ 3 6 
8 
6 7 
¿ 0 
3 5 5 
« 1 
« 9 
¿ 7 0 
5 U 8 
¿7a l 328 
b 
3 
I 
I 
3 5 
¿ 
o 
3 
3 5 
2 
3 
« 1 
1 3 
. 2 
1 2 
6 
3 
a 
9 6 
3 2 
7 
3 
1 3 
1 1 
« 1 
5 
¿ 0 1 
1 « 8 « 
1 8 6 
1 1 
5 
3 
3 
« 3 
« 6 
a 
1 
a 
1 
1 7 
. . a 
¿ 
1 
6 2 6 
1 
3 5 
3 7 
2 8 
1 1 
5 
2 
7 
219 
« « 9 
1 5 7 
7 6 
5 5 « 
«r 
3 6 8 
« 9 
3 U 5 
1 8 « 
3 
7 
1 9 
9 
2 
i 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 6 ) 
, 30 
5 9 2 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 5 
7 ) 3 
7 3 2 
7 3 5 
7 4 1 
1 0 0 
3 0 4 
1 0 9 
3 1 6 
1 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
looo 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
1 J 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 J 
1 1 11 
1 3 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 1 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
293 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
1 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 « 
« « 0 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 
6 0 « 
8 0 1 
3 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
C O I 
0 ) 2 
O O I 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
0 ) « 
0 16 
0 3 3 
0 « 1 
0 « 2 
0 « 3 
1 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5.3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 5 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
9 6 
« 5 
« Í 
3 3 
22 
1 « 
1 
« 
6 5 6 
1 
1 
6 
, î 
1 
6 5 e 
6 
« 6 
1 
2 
I 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
9 
71 
7 
3 ) 9 
3 . 
1 1 ) 
7 « 
) 1 
« 6 5 
3 2 1 
1 1 
1 1 ) 
3 
« J 
2 9 
1 ) 9 
2 6 J 
8 3 7 
2 2 3 
3 5 3 
3 5 1 
O l ) 
9 1 2 
2 2 ) 
3 1 3 
R 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
. 2 0 C J F F R 
3 
3 
3 
1 
? 
3 
6 
. 1 0 6
5 
3 6 
6 4 1 
4 4 3 
1 9 6 
' 52 
7 2 1 
1 9 6 
3 5 9 
5 6 9 
4 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i . « . 15 
« . . 1
. . . . , • 
3 4 8 3 
2 4 4 4 
1 C 3 9 
2 4 4 
f 5 
7 9 1 
1 9 2 
1 0 4 
4 
; S ­ F O R T S , C O F F R 
Nederland 
5 2 
1 5 
5 8 « 1 
« 6 5 6 
t 1 8 « 
9 0 1 
6 1 0 
2 3 2 
6 
6 « 
5 2 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 8 
2 7 
3 0 
2 5 
1 9 
« 
= T S DF S U R E T C 
6 
6 5 
2 
2 7 8 
6 « 
5 5 
6 6 
7 0 
1 
­9 
2 7 0 
9 
6 
9 
. 1 9 9 
1 0 6 
« 3 3 
« 1« 
9 7 5 
0 « 3 
0 6 5 
1 9 3 
3 7 6 
« 1 « 
Italia 
3 
« 5 
'b 
9 
3 
1 2 
3 
8 
« 1 
2 
1 
. . 2 9 
2 2 1 8 9 
1 1 8 5 9 
1 0 3 3 0 
5 1 8 6 
1 8 5 2 
« 8 1 5 
1 5 2 
1 1 1 0 
3 C 0 
ET S I H I L . 
P A N Z E R S C H R A E N « , Κ Δ 5 5 Ε Τ Τ ε Ν UND D F R G L . 
3 3 3 
3 1 6 
6 9 7 
0 2 5 
« 1 5 
1 « B 
10 
6 5 
1 1 
3 1 
3 1 « 
2 0 9 
3 
2 7 9 
1 4 0 
6 
1 « 
1 
2 6 0 
3 7 1 
2 2 
6 3 
2 9 
1 3 8 
2 « 
2 1 
1 « 
8 7 
3 « 
1 5 
5 
1 1 0 
«« 2  
1 1 
« 1  
3 3 
3 « 
5 9 
.2 9 
« 6 
a 2 J 
1 3 
a i 3 
7 3 9 
9 2 B 
30 5 
8 1 6 
6 3 9 
5 2 6 
8 6 5 
2 2 
2 
1 
1 
1 
8 3 5 
1 
3 0 2 
2 5 0 
3 2 
. , 
1 5 
i 2 5 9 
, 1 4 
2 
2 5 7 
2 9 2 
2 0 
4 
2 9 
1 3 7 
2 1 
2 1 
1 1 
8 6 
3 3 
1 
a 
1 0 8 
4 3 
3 
. 1 4 
) 3 
. 1
4 3 
. 2 0 
5 5 2 
3 3 8 
6 1 5 
3 2 2 
4 8 
2 7 6 
4 9 5 
6 9 9 
1 7 
. 3 3 C H A I N E S ET 
KET T E N U N O 
1 0 6 
16 7 
3 5 « 
7 2 3 
1 2 ) 
9 ) 3 
3 9 
1 ) 3 
5 3 2 
« 1 6 
2 ) 3 
1 9 d 
« 9 3 
9 « 3 
5 2 2 
5 3 1 
2 1 
5 0 9 
6 « ) 
2 3 9 
3 5 J 
« 3 1 
) 7 7 
3 d 
1 ) 7 
3 ) 
5 6 2 
2 « 
2 5 J 
22 3 
92a 
1 6 4 
5 4 
7 5 « 
2 7 6 
3 3 « 
120 
2 1 8 
. 
8 6 
6 3 
8 
6 i a 
9 5 
5 3 
1 0 4 
5 9 
2 1 
5 0 
2 « 
« 
10 
2 3 
2 
7 
2 1 7 
1 6 9 
2 6 7 
2 
2 7 
3 
2 6 Õ 
10 
2 8 3 
2 6 7 
1 7 
4 
3 
1 2 
1 0 
P A R T 1 F S , 
T E I L E , Í ' 
5 1 « 
a 
2 0 9 9 
4 4 7 
5 9 
1 6 
. . 5 5 
2 5 
1 
1 4 « 
2 
1 
3 9 
2 
i 2 1 
1 0 8 3 
« « 9 
7 1 
3 
1 2 
2 
* 
1 5 7 
2 7 3 
« 3 9 
5 3 
9 3 
2 0 
1 « 
6 
13 
3 9 
7 7 
2 
« 2 1 
. . . . 3 
a 
2 
. . . . . 1
. 1
. 6 
. 3 1 
2 
2 3 
1 
5 
. ­
1 3 « 2 
9 2 1 
« 2 1 
3 0 4 
2 6 0 
1 1 6 
3 
7 8 
8 N F O N T E 
I S E I S E N 
9 « 
6 1 7 
, 5 7 B 
4 3 
1 3 2 
1 3 
1, 
5 6 
9 
2 
1 1 4 
2 0 
9 0 
1 3 
4 4 
2 3 
1 
1 C 3 
1 2 « 
3 15 
. 1 C 2 
1 9 
1 0 
« 7 
5 
1 6 
2 3 3 
1 2 0 
1 
7 
1 1 1 
3 
. 1
1 
« 9 
3 
. 1 
3 
. 1 
. 
2 
i 
2 
1 
1 8 
3 
1 
. . 3 
2 1 
1 
l 
3 
. ­
« 5 « 
7 0 « 
7 5 3 
6 J 7 
««a 
1 « 2 
9 
6 2 
2 
9 3 
2 « 
6 1 
3 8 0 
2 7 
1 1 
« 9 
8 
2 
. 
2 
2 2 
2 
5 2 
3 5 
1 3 
7 8 « 
5 5 9 
2 2 5 
6 8 
« 7 
1 « 3 
9 
2 6 
3 
, F E R OU A C I E R 
O D E R 
« 2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
S I A H L 
« 7 « 
8 9 5 
3 C 2 
7 C 6 
3 2 1 
2 1 
8 5 
3 d 2 
1 1 7 
2 7 9 
3 0 3 
0 7 d 
8 0 « 
2 6 2 
3 d l 
. 1 3 7 
« « 3 
2 J ' ) 
6 1 2 
2 6 7 
6 3 
o l 
3 0 
2 6 a 
9 
1 « 
2 1 
2 7 
3 
2 5 
I 0 2 3 
Ι Ο Ι 
6 7 7 
3 6 9 
. 2 1 6 
. 1 2 
3 
1 8 9 
8 
1 « 
2 5 8 
1 6 « 
2 5 
3 9 
. 3 6 6 
9 1 
1 9 
« 1 5 1 
3 1 
5 8 6 
5 
5 3 
1 
2 9 « 
Β 
1 6 
2 1 
1 2 5 
1 5 9 
1 
xp< Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
t o 9 
6 d O 
6 9 2 
7 J J 
7 0 1 
7 J 6 
7 0 b 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 . . 0 
8 0 0 
3 0 9 
8 1 6 
32 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 1 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 5 0 
C 1 1 
U J 2 
C D ) 
C O « 
C 0 5 
0 . ' , ' 
3 3 d 
O J O 
0 12 
0 3 « 
0 3 b 
0 3 d 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 0 
219 
2 8 8 
3.) 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 « 
« . 0 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 8 
«a« 
912 
6 1 « 
8 0 1 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C 1 1 
0 0 2 
eo 3 
C J « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
9 4 2 
0 « 3 
0 « 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0;2 
l b « 
Ob', 
C u d 
2 0 0 
2 0 4 
2 ) 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D C N c S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I WAN 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. Ν . HE BR I O 
. P O L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - Ο ε 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
ει-Δΐ,εε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C 8 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Ρ . Ο . Δ ί ί ε Η 
A F R . N ^ S P 
. M A R O C 
.Αεοεριε 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. 5 Ε Γ , ε Γ 3 Α ί 
. c . ivniRL 
. T O C O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H F R O U N 
. G A E O N 
. Z A I R E 
.κεκγΑ 
. M A D A G A S C 
. R C U N I O N 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
P A N A H A 
. G U A O F L O U 
. H A R T I N I O 
. C U R A C A O 
ν ε Ν Ε Ζ Ο Ε ί Α 
. S U R I N A M 
L I B A N 
N . G U I N E E 
. C A L E O O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A T . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G P 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U P C U [ E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E - U E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
WERTE 
EG-CE 
2 1 1 
1 0 8 
1 C 2 
7 7 
5 6 
22 
2 
5 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
4 
6 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
2 4 
l o J 
l b 
• . 1 9 
1 1 7 
J b B 
122 
4 2 J 
1 1 
¿ 1 7 
6 6 4 
J 3 
2 4 6 
l u 
b J 
I 7 d 
3 J 4 
B l u 
4 4 0 
7 d ö 
0 2 U 
1 9 · . 
J 3 1 
7 1 1 
3 6 ­ , 
6 .1d 
7 0 0 
0 0 4 
8 1 7 
d b o 
3 2 7 
1 6 J 
4 3 
9 o 
1 6 
4 B 
3 J b 
3 1 J 
U 
1 7 b 
¿ 3 ¿ 
1 J 
1 1 
¿u 1 1 9 
3 3 1 
3 b 
6 1 
¿ J 
6 7 
1 « 
l d 
l b 
3 9 
¿ b 
¿ b 
l u 
6 3 
4 b 
4 4 
l b 
lu l« 3 7 
J 9 
9 2 
9i 
Si 
1 1 
1 3 
4 1 
9 4 1 
7 3 b 
¿ 5 b 
7 6 d 
¿ 1 3 
4 1 b 
J l ¿ 
l la 
J l 
b 7 b 
5 72 
7 9 9 
7 7 6 
3 6 7 
U d d 
4 4 
¿ O d 
3 9 i 
J 3 o 
4 d B 
5 ¿ 9 
8 2 9 
7 3 J 
5 9 J 
1 3 1 
2 9 
4 8 3 
3 3 3 
4 2 9 
9 l i 
2 7 0 
5 2 8 
1 4 b 
2 9 2 
I 5 u 
« 3 7 
« 0 
2 7 1 
4 ¿ J 
J 5 J 
1 2 7 
7 0 
Franca 
1 
¿ 
2 
1 3 
ε 1 « 
1 « 
« J 
. 5 1 
1 4 
. ¿ 1 3 
lu 6 6 
. ­
1 5 3 6 9 
6 9 5 7 
a «1¿ 2 6 b 9 
1 5 ¿ 7 
5 5 « U 
1 7 8 9 
3 2 5 2 
2 0 3 
. 3 3 7 
7 
1 4 3 
I C I 
¿ J 
. . . 1 
¿ 6 
. l 
1 5 J 
a 
. 1 1 
1 7 
1 1 6 
¿ ¿ 1 
J 2 
J 
2 2 
6 6 
1 1 
i a 
1 J 
3 6 
¿ 6 
2 
. 5 U 
« 7 
. 7 
. 
3 7 
a 
1 
. JO 
. 1 « 
• 
1 5 0 8 
8 3 8 
1 C 7 0 
¿ 1 7 
6 1 
6 3 6 
¿ 6 3 
« 9 6 
1 7 
a 
7 7 5 
3 3 0 
« 9 3 
« 9 « 
3 ¿ 1 
. 1 
1 17 
6 3 
2 0 
3 0 « 
1 B 3 
1 1 « 
1 J 6 
1 1 « 
¿ 9 
1 
5 3 
«l 23 
bi 3 
6 6 
¿ ¿ 
1 
8 
¿ 3 6 
J O B 
¿ ¿ 9 
8 
¿ 7 
1000 Ht UC 
Belg.­Lux . Nederland 
a 1 
2 
a 2 1 
2 
ι β 
2 i ­ . 
l 1 1 
b 2 8 3 1 0 6 7 8 
5 11)7 7 b 6 * 
1 1 7 b 3 C 1 5 
* 0 * 2 0 3 1 
2 0 9 1 3 5 6 
7 3 7 6 1 5 
2 7 2 2 * 
7 0 1 7 9 
3 5 3 6 9 
O Z T ­ N O B 
i « 3 1 
2 2 3 
1 2 « 
2 3 7 2 
1 
1 5 ' 
1 3 1 
2 
, 
2 
1 
5 0 
. 9 0 
3 0 
7 
)! 
) 3 
1 7 
1 
6 
' 
. J ( 
6 9 ; 
2 5 ' 
« 
IC 
2 
I 5 5 
1 1 0 0 
2 « 
1 7 
7 
1 7 
7 2 
I 9 3 
2 
7 
2 3 
a 
t a 
. « , 9 
a 
3 
a 
, « a 
. * a 
2 
. 7 1 
1 
. . 7 
• . . . 3 3 
2 
« 1 
l 
5 
• ­
, 1 5 8 9 
) 1 0 8 2 
ι 5 0 8 
> 3 8 2 
3 2 7 
1 2 5 
7 5 
9 0 
• 
B Z T ­ N D B 
) 1 0 0 
5 9 * 
« 5 5 
« 3 
> 1 0 3 
3 
2 
> 1 8 
) 1 0 
« 1 6 2 
2 « 
5 3 
1 
1 8 
. 1 
1 6 
. 
.' a 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 
6 7 
7 2 
6 2 
4 8 
9 
1 
8 3 . 0 3 
2 
1 
1 
1 
7 3 . 2 9 
5 
3 
5 
¿ 
i 
1 
1 
2 
1 
3 
1 9 
1 6 9 
5 
3 0 8 
8 7 
¿ 9 1 
9 J 
3 0 0 
7 
1 2 3 
3 4 8 
¿ 9 
J O 
. 1 1 
a 
3 3 « 
« 6 3 
J U « 
3 U 6 
O U « 
3 b ¿ 
¿ U 4 
« 7 0 
9 0 « 
2 9 8 
1 7 b 
¿ 2 0 
3 6 3 
. 1 7 U 
J « 
r; 9 
) U 
« U U 
¿ 0 6 
2 
l a 
¿ ¿ U 
e . J 
1 
luo 1 
1 1 
1 
1 
J 
. s 1 
1 
« 4 
3 
1 
J 7 
1 1 
1 
. . 6 
4 ¿ 
1 
J 
O 
1 
• 4 4 6 
1 J J 
3 6 J 
U 8 6 
7 7 7 
2 7 4 
1 3 
1 ¿ 4 
4 
U 9 « 
4 2 b 
U 6 9 
. 7 3 9 
1 79 
•.U 
1 7 o 
4 1 0 
7 o 7 
4 JO 
4 u 8 
¿ l a 
4 6 J 
¿ 9 1 
9 3 7 
a 
2 5 0 
7 · , 7 
3 ¿ 1 
¿ 4 J 
a 
9 4 9 
1 3 1 
1 3 9 
1 ¿ 4 
222 
20 
1 6 
3 8 
4 3 
11 
3 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
b 
1 1 
. ¿ U 
3 « 
1.) 
71 
4 
. J 
9 U 
4 
2 
. . 1 7 8 
• 
3 8 9 9 3 
¿ 1 3 9 8 
1 7 5 9 7 
1 0 4 3 2 
4 1 4 0 
6 ¿ 3 5 
1 3 6 
1 1 5 9 
7 3 3 
b b 
2 4 
1 2 1 
3 2 1 
si U 
¿ï 
4 4 
4 7 
*î 
8 4 4 
5 5 3 
2 9 1 
7 9 
3 7 
1 6 0 
1 0 
¿ 6 
1 0 
1 1 7 6 
1 7 / 
4 9 4 
5 ¿ 7 
a 
4 4 9 
a 
¿ 3 
U 
4 3 7 
¿ 1 
22 
4 U 1 
1 4 1 
4 9 
7 1 
a 
2 2 3 
9 b 
6 4 
1 5 1 6 
1 0 
4 6 0 
U 
B 7 
3 
2 1 4 
6 
1 4 
4 7 
7 8 
1 0 7 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 7« 
2 23 
2 J 2 
2 )ό 
;«o 
2 « 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 63 
2 7 2 
¿ 7 6 
2 30 
2 34 
2 10 
3 1 2 
1 1 6 
3 1 4 
n a 3 2 1 
3 ) 0 
3 1 , 
) 4 6 
Ì 5 0 
) 5 2 
) 6 6 
) 7 0 
3 72 
3 1 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 28 
4 )2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
45 J 
4 56 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 3 0 
« 3 « 
« 8 3 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 1 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 « 
6 0 3 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 16 
6 52 
6 6 0 
6 6« 
6 69 
6 3 0 
6 9 2 
6 5 5 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 73 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
1 C 9 
1 2 2 
9 5 0 
10C1 
1010 
1 0 1 1 
1120 
1021 
11 )0 
11 )1 
1032 
io«o 
CST 
0 1 1 
0 ) 2 
O l ) 
C 0« 
0 1 5 
0 22 
1 2 6 
1 2 3 
0 1 0 
0 1 2 
0 )« 
1 16 
0«J 1 4 3 
0 6 0 
3 1« 
1 1 3 
) 7 0 
« 0 0 
« « 0 
6 3 3 
6 2 « 
7 0 1 
7 0 5 
MENGEN 
EG­CE 
1 0 
1 
6 6 
2 2 
« 5 
2 5 
5 
7 
1 
1 2 
6 S E 
1 ) 7 
8 
2 o 
, J 
19 
2 2 
1 5 ) 
Ì 3 
2 7 
2 13 
1 2 
3 , 
3 , 
1 2 4 
3 · + 
7 
3 7 
4 ) 
3 3 
) 4 
1 7 
5 8 
8 
1 7 
' J 
BB 
4 J 
6 7 7 
5 1 7 
4 ) 1 
7 5 
4 3 
2 9 
1 6 
3 d 
4 ) 
1 2 ) 
­à 
9 
12 
1 1 
7 0 
5 3 
3 5 
1 8 
17 7 
1 5 7 
1 1 3 
5 7 
l b 
6 9 
7 7 
9 5 6 
2 0 5 
2 4 
2 l e 
« 1 
1 6 9 
1 5 3 
1 9 « 
3 8 9 
1 5 7 
2 1 
7 6 
1 3 2 
9 
1 ) 1 
1 2 
1 « 
3 3 
12 
) J 
5 b 
1 « ) 
2 ' 7 
3 « 
« 6 3 
« 5 ) 
5 1 2 
6 3 
7 2 
9 
1 6 7 
0 0 1 
6 1 2 
1 2 1 
12 b 
1 3 3 
6 1 b 
90 7 
12 7 
51 ) 
. «0 A 
S 
1 , 1 
1 3 ) 
6 0 S 
Ì 3 5 
3 7 2 
1 7 a 
) 3 
1 0 3 
8 8 
2 8 
««« 2  
7 « 
I I 
. 1 
6 0 
2 0 
. ' 3 
10 
1 6 
2 1 
■>u 
11 
3 « 
Franca 
8 
3 6 
« 9 
19 
2 2 
1 4 0 
. . 1 )6 
2 4 
36 
10 
6 9 
7 
5 1 
4 2 
2 
1 
. 1 
ï 5 
7 4 
11 
2 8 
6 1 4 
6 6 
6 6 
5 0 
8 
5 
1 0 
9 5 
1 0 
5 
t . 
1 
3 
1 
6 2 
1 6 8 
12 
a 
4 
. 
i 1 
6 
3 2 
3 0 
. 3 
1 
. 1 
1 
. 
2 
5 
6 3 
a 
6 2 37 
I 6 8 4 
4 553 
2 321 
1 243 
2 193 
7 5 5 
8 Β 7 
4 0 
9CRES ε τ 
CHIFFSANK 
, 3 
1 5 
) 3 
3 
1 
. , . . . 2 
. 
2 « 
2 0 
, 1
. 2 1 
. 
* 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 5 
1 6 1 
1 6 
1 6 
2 0 
1 0 1 
7 
3 
5 « 3 0 
3 119 
2 312 
« 7 5 
2 8 5 
2 1 « 
1 « 
2 2 
1 603 
GRAPPINS, 
FR USW., 
6 
, 2 6 9 
2 6 
") 
Nederland 
ιό 
in 
1 7 
1 9 3 
9 
, . 
. . 
, 
. 2 
. 
10 
. 5 
6 
i 6 
, . 3 
« 3 
. 2 7 
« a 
, a 
. . . 
i 1 
« 7 
2 303 
1 332 
9 7 1 
7 3 3 
« 4 0 
2 1 4 
1 7 
2 6 
2 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 9 
1 4 
2 5 
1 6 
6 
3 
5 
1 3 7 
3 5 
1 7 
12 
2 
. 9 3 
5 
. 2 
. 4 4 
2 5 
9 
3 9 
8 
1 2 
12 
9 
9 
5 d 5 
1 36 
a j b 
6 3 
« 5 
¿ 4 
1 6 
3 8 
4 0 
1 0 5 
4 6 
. 7 2 
2 
2 
a 3 2 
8 
1 4 1 
7 0 
1 0 5 
3 9 
8 
6 0 
4 9 
8 3 1 
l d 5 
1 8 
1 5 7 
2 6 
a« « 2 
2 1 
1 « 9 
6 6 
2 0 
J l 
1 9 
9 
9 9 
1 0 
13 
« 1 
. 
5 2 
3 « 
7 6 
8 
2 
6 « 
« 1 7 
« « 7 
« 3 
. 1 
. 
5 7 « 
3 77 
1 5 7 
2 )2 
2 5 3 
6 « 5 
77 
1 9 0 
3 2 1 
EN FFR OU ACIER 
Italia 
1 4 
â B 
1 3 
. . 6 
2 
a 
4 7 
3 233 
4 5 8 
11 
3 
5 
. . 3
1 
. 3 
. 9 
. . 3 
9 
3 1 
6 5 
3 
« . « 1 8 
2 5 
« 1 
3 2 
8 
5 7 
1 « 
1 1 
6 
7 9 
1 
1 « 
1 C 9 
. 2 
1 
3 6 
. 
. 1 C 5 
1 5 3 
1 6 
1 
. . 3 « 
5 3 
1 7 
9 
. 1 6 7 
1« « 5 7 
2 170 
12 288 
5 265 
9 2 7 
1 330 
2 2 
2 0 2 
5 525 
AUS EISEN ODER STAHC 
1 6 9 
1 2 3 
3 0 8 
7 0 
9 2 
0 
1 6 0 
3 6 
2 6 
1 4 0 
6 
2 3 
3 3 
1 0 
1 
À 2 9 
1 6 
i i « 1 4 
1 6 2 
5 6 
) 2 4 
2 59 
8 5 
2 6 
1 « ) 
« 3 
3 0 0 
1 « 
1 
3 1 
1 1 
17 
. 3 6 
7 
* 
2 « 
2 
. 1 6 
2 
5 0 
« . 2 « 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 2 « 
2 3 3 
2 ) 2 
2 ) o 
2 4 0 
2 4 « 
2 « d 
2 6 4 
2 6 d 
2 7 2 
2 7 b 
2 d 0 
2 3 4 
2 a.3 
3 3 2 
3 1 6 
3 1 4 
31 a 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 4 
) 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 0 b 
3 7 0 
3 7 2 
Ì 9 0 
« 0 0 
909 
« 1 2 
« 1 6 
929 
92à 
931 
« 3 6 
« 4 0 
4 4 4 
4 4 B 
4 5 3 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 « 
4 8 8 
4 5 2 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 d 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
70 6 
7 0 d 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 3 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 J 4 
C.15 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 ) 0 
0 11 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 8 
0 6 0 
3 1 « 
3 1 3 
39 0 
4 0 0 
4 4 0 
50 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 b 
SCUCAN 
. " A U R I T A N 
.MAL I 
. H . V O L T A 
­NICER 
.TCHA1 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
. TO Cl) 
.DAH0 1EY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAR. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I F 
HDZAH3I0U 
.MADAGASC .RFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATS JNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A ^ H A L A 
HONDURAS 
SALVADOR 
NIGARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
BAHAMAS 
D O H I N I C . R 
­GUADELOU 
• H A R T I N I O 
JAHAI JIJE 
TRI M O . T O 
COLOHBIE 
VENEZ lELk 
GUYANA 
. S U P I N A H 
.GUYANE F 
εουΑΤΕυρ 
ρερευ BRESIL 
CHI LI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE­
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE. SEOU 
KUWEIT 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPEN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
εΧΤΡΑ­ΟΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANOE 
N0RVEG8 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
.GABON 
.C0NG03RA 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
PANAMA 
BRESIL 
ISR »EL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
WERTE 
EG­CE 
1 
9 
1 
1 
1 
7 3 
2 4 
4 9 
3 1 
1 3 
9 
1 
1 
8 
7 9 
1 J 
4 2 
7 J 
¿ o 
1 9 
1 6 1 
1 1 
1 5 
¿ 3 J 
1 J 
3 ) 
4 7 
1 4 3 
d i 
1 2 
6 7 
5 d 
1 2 4 
4 U 
¿ 3 
d j 
1 1 
2­
oi 
9 9 
7 3 
¿ 5 U 
1 J 3 
9 0 U 
¿ 0 1 
4 0 
¿ U 
1 J 
¿ 7 
3 1 
Ü O 
2 7 
1 1 
J B 
1 4 
6 1 
3 J 
6 7 
¿ 0 
1 5 ¿ 
3 0 0 
6 4 
3 4 
l u 
5 J 
1 4 8 
7 4 J 
2 o 9 
b l 
J 6 U 
« J 
1 9 2 
1 J 1 
B d 
« 5 3 
2 2 0 
3 2 
7 1 
7 J 
5 1 
B 6 
3 7 
U 
1 0 1 
7 6 
« 7 
5 1 
1 2 1 
2 1 U 
3 9 
I U 
1 « J 
1 2 
5 4 
H a 
1 J7 
7 6 
1 1 
8 2 
6 * 1 
5 9 J 
C 4 7 
3 U 5 
7 6 3 
3 5 7 
1 2 « 
5 2 9 
3 0 ¿ 
1 6 7 
1 0 5 
¿ 0 « 
¿ « 3 
1 6 « 
6 9 
1 6 
1 4 6 
}à 
1 4 
¿ 0 1 
¿ b 
7 1 
2 1 
3 1 
3 b 
12 
1 7 
1 7 
l e 
1 3 
¿ b 
12 
17 
Franca 
1 2 
« 2 
7 0 
¿ 6 
1 9 
l « 9 
. . ¿ 3 d 
3 
3 « 
« b 
« 2 
7 6 
1 1 
5 8 
5 1 
5 
2 
. 2 
2 
3 
18 
6 « 
6 6 
6 6 
1 2 9 1 
1 5 7 
¿ 
. . . . 1 
« « , _ 5 5 
« 6 
a 
J 
6 
1 7 
. . 7 
5 
¿ 5 
¿ 1 0 
¿ 3 
1 1 
¿ 5 
1 7 
« 3 
1 6 6 
2 8 
1 7 
7 « 
« 7 
1 2 
7 1 
6 168 
2 092 
6 C76 
3 053 
1 259 
2 e«5 
9 3 1 
1 C«6 
1 7 8 
, 6 
6 
« 3 
9 
2 
. 1 
1 
. 2 
1 0 
. . . 22 
12 
. 3 
1 
1 5 
. . * 
1000 RE TIC 
Belg.­Lux. 
. . . a 
. a 
. 2 
. . . . 2 
. . . 3 
62 
i « . 3
3 
. 1 
6 9 
1 
2 « 
1 0 
2 9 
5 3 
6 
1 
1 
. 6 
3 539 
1 786 
1 753 
5 1 7 
3 8 3 
2 « « 
6 6 
3 6 
9 9 2 
« a 
6 5 
¿ 1 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
3 
1 
Γι 
2 
2 
. 
3 
7 
3 
8 1 
«7 6 
33 1 
. 
. 
1 3 
2 1 
3 
, . 
12 
3 0 
3 
a 
11 
2 
2 
2 2 
. . 1 
. 1 
2 
. . . ­1 766 
1 192 
5 7 5 
«OC 
2 7 « 
1 5 8 
1 2 
2 9 
i e 
BZT­NDB 
8 9 
7 « 
. 1 6 7 
«« 3 
5 
5 7 
1 5 
1 « 
7 2 
« 3 9 
1 7 
7 
] 
. 8 
1 « 
9 
. 5 
« 16 
1 
5 0 
1 7 
3 2 
2 3 
1 0 
« 
* 7 3 . 3 0 
7a 
1 
. . . . 0 
1 1 
1 0 
1 1 
9 
« 1 
b 5 
« 1 
3 
. 5 3 
3 3 
1 4 
b O 
9 
1 0 
JO 
1 1 
9 
U 6 4 
1 5 8 
4 B J 
1 7 U 
4 1 
l b 
1 3 
¿ 7 
4 9 
6 0 
23 
l 
3 B 
7 
1 
7 
3 3 
7 
1 1 0 
1 3 0 
6 1 
¿ 9 
J 
4 0 
1 1 0 
4ao ¿ ¿ 7 
4 8 
¿ ¿ 5 
¿ 4 
9 6 
5 6 
¿ 3 
¿ 4 3 
1 2 0 
3 0 
¿a 3 7 
5 1 
7 4 
33 
1 ¿ 
6 ¿ 
1 
b l 
3 5 
6 8 
¿ b 
4 
1 3 0 
1 1 
3 1 
1 3 0 
9 1 
. ¿ 
• 
I H 
1 4 8 
9 6 3 
¿ 0 5 
SSb 
8 6 9 
1 0 1 
2 5 2 
B U 8 
7 6 
¿ 2 
I J J 
. I H 
¿ 4 
1 1 
4 B 
1 7 
. l i b 
1 0 
1 
. ¿ 4 
5 
. 9 
. . . i 2 
e 1 
VALEUR 
Italia 
1 4 
1 1 
n i 1 670 
2 2 6 
2 9 
5 
3 
. 
2 
1 0 
3 6 
1 1 5 
3 
2 
. Β
U 
5 1 
1 6 
2 
1 0 9 
1 5 
5 0 
1 8 
4 
1 3 
6 a 
2 
¿ 3 
3 5 
. 1 0 
3 
. ¿ ¿ 
1 
. 5 7 
1 1 8 
1 2 
5 
4 
. 2 1 
9 2 
3 4 
5 
, B2 
10 055 
2 375 
7 6 6 0 
4 050 
1 511 
l 2 4 1 
1 4 
1 6 6 
2 3U6 
la 
3 
l i 
J l 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 2 
3 19 
1 5 0 
1 0 0 ) 
i o n 
1 ) l l 
1021 
10 21 
1030 
1 J31 
1032 
10«0 
:ST 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
r )« 0 1 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 1 
0 32 
3 3« 
0 36 
1 13 
1 « 0 
1 4 2 
0 « 3 
0 50 
1 5 2 
0 6 1 
0 6 « 
2 1 3 
2 1 2 
3 30 
) 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
«ao « 3 « 
5 1 2 
6 5 2 
7 1 6 
3 00 
9 0« 
10 00 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 0 
1021 
l o io 1 0 3 1 
1032 
10«0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 10 
0 3 2 
0 3« 
0 ) 6 
0 13 
0 « 0 
1 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 « 
2 18 
2 1 2 
2 «8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
) 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 3 
« 3 0 
« 8 « 
5 1« 
6 0 « 
5 C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 7 6 
6 30 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
3 00 
1U01 
1 110 
1011 
1023 
1 1 2 1 
10 30 
1 131 
1032 
13 «0 
MENGEN 
EG­CE 
1 3 1 
9 
5 5 
2 8«3 
1 915 
1 930 
I «92 
1 I I b 
3 3 2 
A3 
3 1 
« 1 
France 
1 77 
β 
3 3 3 
5 ) 
2 8 0 
1 8 3 
« 9 7 
5 2 
22 
TONNE QUANT/TÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
4 
I 
315 1 4 0 6 1 593 
302 675 a«0 
1« 731 753 
1« 599 6 3 9 
1« «57 589 
6 9 6 . 5 1 ART.P.TRAVAUX DE 
NAEFNADELN 
2 5 
' 7 
2 5 
7 
4 3 
1 
3 
7 
6 
1 2 
1 2 
« 2 
2 
6 
2 2 
. 1 5 
3 
3 
1 5 
7 3 
3 
2 3 
2 
1 
2 
1 
I 
. 2 
3 
3 9 1 
1 2 5 
2 6 7 
1 8 « 
« 6 
d « 
6 
2 7 
1 
A 
1 
1 
2 
l i 
1 3 
5 0 
1 2 
3 8 
1 7 
1 
2 2 
5 
1 6 
1 2 2 
, 
1 11 
3 
10 31 
2­OUTURE A 
UNO DERGL. FUER 
6 9 8 . 5 2 Ε Ρ Ι Ν 0 ί ε 5 AUT.OUE 
STECKNADELN,HAARN 
1 7 2 
1 6 1 
1 8 1 
7 1 
1 ) 5 
1 6 
a 
1 3 
5 2 
12 
6 1 
6 0 
5 7 
1 1 
1 
9 
5 7 
1 5 
2 7 
12 
1 5 
6 
1 2 
« 22 
1 5 
9 2 « 
2 ) 
5 
5 
1 1 
1 0 
1 « 
( b 
5 
3 
7 
5 
9 
) 8 
7 
1 1 
8 
1 1 
4 5 
3 
2 52 9 
7 1 3 
1 812 
1 369 
2 7 5 
« 2 3 
5 ) 
9 1 
1 9 
. 3 2 
5 
6 
1 
1 
. . 1
« « 3 
4 
8 
2 
. 
1 6 
3 1 
1 4 
6 
1 1 
3 
1 9 
. 6 3 4 
5 
5 
i . 1 
2 
4 
2 
9 00 
4 4 
6 5 7 
7 24 
2 5 
1 ) 3 
« 6 
7« 
4 
bl 
b' 
1 
. 1 
1 1 
l 1 
IE PARURE 
ADELN UND 
I 
3 
1 
! 4 
■ 
9< 
8 ' 
1 ' 
1 ' 
1 
Italia 
export 
BEST 
DES 
7 3 2 
8 0 9 
65 950 
1 5 Í ICOO 
«5 1010 
152 1011 
57 1020 
52 1021 
3 3 1 0 ) 0 
2« : : ι 
LA MAIN ETC. 
ΗΑΝΟΑΡΒΕΙΤεΝ 
25 
I 8 
24 « « 1 
1 
3 
7 
6 
6 
1 1 
1 2 
« 1 
2 
6 
1 
, . 2 
2 
3 
2 
7 3 
3 
2 3 
2 
1 
2 
1 
1 
, 2
3 
V 3 0 « 
1 97 
2 0 7 
1 * 6 
« 5 
6 1 
I 
1 1 
1 
2 
2 
2 
2 
EN FER OU ACIER 
O G L . . A U S STAHL 
î 115 
) 88 
1 2 5 
> 1 2 9 
9 
8 
1 8 
7 «« 
! 26 
! 51 
« 3 
2 51 
3 
5 
9 
5 7 
1 5 
β 
1 
1 
a 
1 
1 
3 
1 5 
1 0 7 
1 1 
« . U 
9 
1 « 
3 3 
a 
1 
7 
5 
9 
* 8 
6 
U 
8 
1 1 
« 5 
6 
1 188 
« 5 7 
7 31 «67 
2 2 1 
2 « 5 
7 
1 « 
1 9 
« 1 
io : 
1 ' 
3 , 
, 
2 7 < 
12 
2 0 ' 
16C 
r «< 
1 1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 b 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 « 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 1 2 
69 2 
7 0 b 
8 0 0 
8 0 * 
2 ICOO 
1010 
? 1011 
l 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
1 COI 
0 0 2 
ι 003 
i 0 0 * 
0 0 5 
> 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
« 1 2 
4 5 8 
« 3 0 
* B * 
5 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 8 
9 0 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I M M U N G 
ΠΝΑΤ/ΟΝ 
JAPCN 
. C A L C ) 0 N . 
SIX T . PROV 
H 0 N D ε 
i N T R A ­ ε ε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ΑυτριεΗε PORTUGAL 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CUI ε 
POLCGNE 
HCNGRIE 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
ANGCLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZUELA 
C H I L I 
V IETN.SUO 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
C 0 L C H 3 I E 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE 
n i R H A N I E 
THAILANOE 
V IETN.SUD 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N AUSTRALIE 
H G N D E 
I ^TRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 2 3 
l b 
¿ 1 
1 5 7 1 
9 0 4 
1 0 6 6 
7 9 4 
5 3 4 
2 i i 
5 8 
3 5 
J l 
1 6 b 
1 1 3 
1 9 6 
3 1 
J 3 2 
1 5 
3 ­ , 
5 ­ , 
4 1 
6 7 
8 7 
9 9 
3 1 
i i 
} i 
i l 
} i 
1 8 
1 4 
)o 1 4 
2 0 
7 5 
5 0 9 
2 2 
1 0 9 
1 4 
2i 
la 
1¿ 
11 1 0 
1 3 
1 9 
2 692 
8 7 9 
1 813 
1 2 4 5 
4 1 2 
3 2 4 
¿ a 
7 J 
4 4 
5 1 3 
5 3 ¿ 
5 2 b 
3 6 0 
2 9 7 
7 9 
1 5 
8 0 
2 4 1 
1 4 4 
2 1 1 
3 1 0 
1 9 a 
3 7 
22 
¿ 9 
1 0 3 
33 
21 
4 8 
3 3 
1 ¿ 
3 0 
1 3 
3 5 
4 4 
1 0 0 « 
6 9 
1 4 
1 3 
3 ¿ 
J 6 
¿a o j 
lu 
lu 1 1 
l u 
¿ 3 
1 ¿ 
16 
U 
lu 
17 2 b 
7¿ 
« 1 
5 759 
2 229 
3 5 3 1 
2 659 
1 163 
8 2 3 
1 l u 
1 5 5 
4 7 
Franca 
1 13 
1 « 
• 
2 9 2 
6 4 
i21 
1 3 9 
1 6 
6 8 
« 3 
¿ 7 
• 
3 3 
1 1 
2 4 
5 3 
1 6 4 
5 ¿ 
1 3 ¿ 
7 2 
« 6 0 
1 8 
3 5 
­
a 
5 7 
a « 6 
9 
7 
. 1
5 
1 0 
6 
5 5 
1 1 
2 3 
6 
. . 17 
« 6 
3 0 
1 2 
¿ a 
υ 3 0 
2 
i l i 
5 
. 1 3 
. 1 « 
. « « 5 
. . 
2 
. . 1 
1 
. 
1 9 
1 123 
1 2 0 
1 CC3 
7 2 8 
1 0 9 
¿ 7 5 
leo 1 JO 
1000 RE UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
• I U « 756 
90 37« 
1« ­922 
1 * 3«9 
1 * 2 7 1 
1 66 
1 1 
7 
7 
BZT­NDB 73 
1 4 
i 2 
» 38 
3 Ï· · 3 
2 
1 
1 
a 
1 
. BZT­NDB 73 
115 11 
169 2 1 
b 285 
1 9 
l 3 . 1
5 1 
1 1 
10 12 
2 
1 7 1 
1 6 t 
1 
l t 
1 ' 
. 
1 1 
5 5 5 
4 6 5 
1 9 0 8 9 
7 7 
1 
. 
. 3 3 
2 
1 
1 
3 4 
3 
1 
2 
1 
1 0 
. * b i ­ . 
3 4 1 
J J ) 
2 3 4 
¿ ¿ υ 
3 6 
5 
. ¿ 4 
1 6 7 
6 6 
1 9 1 
. J « l 
1 5 
3 4 
3 4 
4 1 
6 7 
b J 
9 9 
5 1 
1 9 
J l 
3 3 
a 
io 1 4 
1 ¿ 
1 0 
¿ 6 
2 2 
5 U 8 
¿ 1 
1 6 9 
1 4 
i i 
1 0 
1 ¿ 
1 1 
1 0 
1 3 
1 9 
4 3 9 
7 0 6 
6 5 4 
1 5 U 
4 U 7 
4 6 0 
1 0 
3 3 
4 4 
J 7 0 
J U 4 
4 0 3 
. 2 6 9 
6 1 
1 3 
7 7 
l a « 
1 2 J 
1 B ¿ 
¿ 3 9 
1 74 
1 4 
1 6 
2 9 
1 0 3 
3 3 
7 
2 
3 
. 2 
2 
5 
4 0 
¿ « 4 
4 1 
U 
. J ¿ 
¿ 0 
¿ 7 
4 0 
1 
1 
1 1 
1 6 
23 
b 
1 6 
I J 
1 5 
1 6 
¿a 12 
i2 
910 
J 4 6 
1 2 « 
5 8 7 
9 ) 8 
4 B 9 
1 1 
22 
4 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. ¿ 1 
1 0 5 
3 3 
10 
sa J l 
1 1 
b 
1 
­
1 9 
¿ 8 
4 
¿ 4 
¿ 1 
a 
3 
. 1
* 
1 7 
2 
9 6 
23 
. 7 
. a 
a 
a 
1 
1 4 
1 
2 
1 8 9 
2 3 
1 
. a 
1 
1 
3 9 
5 
4 3 3 
1 3 8 
2 9 b 
2 3 9 
2 3 
5 6 
. J 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
CST 
C D l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 lb 
Ί ?2 
UH 
02b 
■ l?ñ o io 
) 12 
3 WH 
0 16 
D 18 
IHO 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 bl 
0 5 2 
) 5 3 osó 
0 6 2 
3 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
¿OH 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 * » 
2 3 6 7 4 3 
2 72 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 Ρ 3 
3 3 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 JO 
3 IH 
3H2 
WHb 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
HÖH 
H\Z 
Η 1 6 
HZH 
Η Zn 
4 3 2 
4 3 6 
Η HO 
Hbb 
HbZ 
1 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 6 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 V 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 Î 2 
b 16 
6 6 0 
6 6 9 
5 7 6 
6 9 0 
6 12 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
3 0 1 
O O 7 
0 0 3 
0 0 4 
( 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 6 . 5 3 F 
V 
1 3 5 5 
6 7 2 
1 4 7 1 
1 2 6 3 
2 5 5 
5 7 7 
5 
. i 
1 l o 
' 5 4 
1 7 (, 
3 1 0 
­>?() 
'56 9 
90 
H »9 
H 
Hbti 
I 1 4 
5 3 
io 
Hb 
2b 7 
1 7 0 
2 9 
1 6 
5 
1 9 7 
¿9 b 
1 3 3 
1 0 
2 3 
4 
3 7 
7 7 
1 1 
0 
2 
1 5 0 
3 2 
5 
6 0 
1 5 
2 5 
7 
1 3 
η 
a 
1 4 
¿b 
i 
9 
2 1 1 
1 6 4 5 
2bå 
2 0 
1 5 
6 
ia 
7 
2 6 
5 
9 
1 7 
7 
6 
2 5 3 
3 
1 5 
' b 
5 
1 0 
1 3 
Ì 0 
Í 8 
2 9 
1 5 
1 3 3 
1 
5 0 
1 0 
1 i 
H 
2 1 
4 
ά 
22 
I O 
J 
>0 
3 0 
l b 
2 
' 4 
6 5 
2 2 
2 
1 4 5 6 9 
5 0 1 3 
Ç 5 4 9 
É 5 9 0 
¿ 9 4 5 
¿ 3 6 i 
3 1 2 
72 9 
5 M 
France 
Ë K ^ C I R S , 
E R S C H L U E S 
lho 
1 9 9 
3 4 5 
SO 
1 0 2 
'h 
4 
2 2 
10 
2 0 
4 ? 
11 
6 
2 0 
9 6 
6 
9 
1 
1 
15 
1 
1 0 4 
3 5 
7 7 
4 
3 
1 7 
7 2 
1 
7 
2 
6 
7 3 
3 
1 7 
2 
1 
4 
19 
1 
1 
4 2 
9 2 
12 
1 
9 
% î 
% m 1 7 
2 
10 
m , 3 
3 0 
1 4 
2 
9 
8 
8 
2 
1 9 6 2 
7 9 0 
1 1 7 2 
5 1 9 
2 2 « 
6 2 3 
2 2 1 
3 0 4 
2 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
B O U C L E S , 
Nederlaw 
A G R A F E S 
expc 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ET S ! " I L ­
Italia 
S E , S C H N A L L E N , Η Λ Κ Ε Ν UNO D E R G L . 
1 0 8 
toô 6 7 
1 
2 4 
i 2 2 l 
5 
i 1 4 
2 
l 
2 
ΐ 2 
3 
3 7 1 
2 7 6 
9 5 
6 3 
3 6 
2 9 
7 
9 
2 
2 
76 
7 2 
2 
1 
■ 
' 
: 
e 
' 
u 
2 0 
1 5 
5 
l 
1 
2 
l 
1 
6 9 e . 6 1 R E S S O R T S E T L A M E S DE R E S S I ! 
F 
1 0 6 4 0 
3 · l u ■­ 3 2 6 
: 2 0 9 
1 39 9 
1 6 2 3 
2 9 
l b 
E O E R N UN 
5 6 2 
5 4 7 
2 2 3 
1 4 4 
7 6 3 
î 
) F E O E R f l L A P T T E R , 
9 6 2 
3 7 3 3 
2 6 0 9 
7 
2 8 5 ι 
6 
3 9 
1 2 
6 
7 7 2 
3 4 8 
1 0 0 7 
1 7 2 
3 5 6 
5 
1 9 
1 0 2 
2 GO 
1 5 6 
2 4 7 
4 3 0 
5 3 0 
4 5 
3 0 9 
1 
L 5 6 
6 7 
1 
1 0 
8 4 
2 9 
1 3 
2 
iâ 
5 3 
5 
2 
3 
, 6 
2 
1 0 
, 8C 
m 2 3 1 0 
4 
„ 1 0 
9 
3 
1 3 
1 
2 
6 
■> 1 3 4 
1 I 2 C 2 
1 5 1 
6 
6 
6 
1 8 
6 
2 5 
5 
9 
„ 5 
5 
1 0 5 
1 2 
1 1 
1 7 
4 
9 
1 0 
2 7 
3 
9 
1 1 3 
! 3 6 
8 
3 4 
4 
7 
2 
8 
1 8 
1 0 
1 
5 
2 6 
7 3 
2 
2 1 
5 0 
12 
5 7 5 2 1 
1 2 3 0 0 
3 5 2 2 1 
9 4 2 4 3 
3 1 9 1 4 
0 3 3 5 
3 2 
1 I C 2 
5 1 4 4 
« 7 3 
B2 
I b i 
7 Θ 1 
. sa . 7 
9 
2 7 
8 
« 1 
l « 9 
« C « 
3 5 
1 1 9 
3 
2 3 0 
« 1 
i l 
2 9 
3 2 
1 9 « 
1 2 1 
9 
1 « 
i 6 « 
1 3 0 
1 0 6 
8 
2 1 
1 
1 3 
3 
. 1 
6 2 
3 
2 
1 5 
5 
2 1 
7 
1 
1 
1 
1 
i 
a 
2 
3 0 
3 « 5 
9 3 
12 
1 
. . 1 
. . . . 1 
1 « 2 
2 
9 
1 
1 
1 3 
1 5 
« 1 
1 0 
2 
5 9 
1 
1 6 
2 
1 
. 1 « 
2 
« . 2 
1 5 
« 2 5 
. 3 
6 
1 0 
. 
« 5 1 0 
1 5 0 1 
3 eca 1 7 « 7 
7 5 « 
» 5 7 
5 2 
3 0 3 
« 0 « 
R T . E N F E R O U A C . 
A U S S T A H L 
5 8 8 3 2 
4 2 4 7 7 
5 2 1 4 
6 
2 1 2 4 6 
[ 4 3 2 
9 1 9 
3 1 1 
7 8 1 
5 3 
2 3 2 
2 « 6 
3 4 
. 1
»rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
102 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 a 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 4 
2 J 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 0 a 
3 0 2 
3 i a 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
) 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
«ao «a« « 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 6 
5 ¿ 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ¿ 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6¿a 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 ) 2 
7 3 6 
7 « 0 
J O O 
ao« 8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
io«o 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
9 2 « 
0 2 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
H A U E 
R O Y . U N I 
I S L A N 1 E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
5υεεε F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR O U I ε 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
S O U C A N 
. H . V O L T A 
. S E I ^ G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. U A H O M E Y 
N I G E R ! A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
a S O C A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
H AU R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
0 O H I N 1 C . R 
. H A R T I N I O 
J A M A I l a U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K 1 W E I Γ 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM.εεο I T A L I E 
R O Y . U H 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
WERTE 
EG­CE 
« 2 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
« 
1 
2 
1 
1 
« 1 
5 7 
1 9 
3 7 
2 6 
1 3 
7 
1 
2 
2 
6 
3 
7 
2 
2 
2 
8 1 a 
6 6 1 
0 4 ¿ 
aa7 J 9 6 
4 9 8 
¿ ¿ 
i ta 3 6 4 
1 6 6 
7 3 1 
J l o 
« 0 ) 
J O 3 
4 J J 
2aa 
20 
bis 
4 9 4 
n ¿ l b b 
J J 7 
¿ 9 9 
7 7 8 
1 4 1 
9 6 
1 4 
3 ¿ J 
9 B 7 
5 1 9 
4 J 
8 5 
1 9 
1 1 4 
¿ « J 
« 1 
2 3 
1 5 
««a ¿ 6 6 
1 9 
¿ 1 0 
J J 
7 0 
¿l 6 8 
¿a ¿a 5 J 
8 7 
1 3 
3 5 
0 « 1 
7 ¿ U 
O O J 
l ¿ 5 
7 0 
1 0 
« 7 
¿ 5 
7 5 
¿ ¿ 
J O 
1 ¿ 
¿ 7 
20 
9 8 5 
1 « 
J J 
1 0 b 
¿ 3 
¿ 9 
¿ 1 
9 3 
J 9 ¿ 
7 0 
3 B 
5 « l 
1 J 
¿ai ¿ 0 
¿ 1 
1 ¿ 
6 3 
I « 
J l 
7 ¿ 
¿ ¿ 
1 1 
aa 1 5 J 
6 7 0 
1 7 
1 6 4 
5 9 1 
1 9 9 
1 1 
J J J 
3 6 6 
4 b a 
8 6 0 
1 0 3 
7 7 1 
0 4 5 
G i b 
d 3 6 
7 ¿ 5 
J J O 
3 9 o 
3 9 9 
0 ¿ 9 
J 6 9 
¿ 3 
J 6 
France 
, 6 / 9 
7 2 0 
1 7 C 5 
4 0 9 
i22 
a 
J 7 
22 
l ¿ b 
3 8 
1 0 8 
i19 
1 9 1 
¿ 3 
7 3 
. 3 5 J 
J O 
. 3 7 
3 
5 
6 « 
3 
a 
. 1 9 5 
3 6 1 
¿ « 1 
1 
1 6 
1 5 
6 9 
¿ ¿ 5 
3 
1 9 
1 « 
¿ ¿ 
¿ 5 5 
1 5 
9 « 
. . 1 7 
6 
1 7 
1 
7 5 
2 
6 
2 9 0 
2 « 8 
ao 5 
5 3 
a 
a 
6 
a 
2 
a 
1 1 
1 2 
a 
6 « 
a 
a 
1 
a 
• a 1 0 5 
i a 
1 ¿ 
3 7 
7 9 
a 
1 
1 
• 1 
a 
• . 1 
a 
2 
7 « 
1 
1 
« ¿ 
J 
1 0 
8 3 3 « 
3 5 1 2 
« 8 2 1 
2 5 6 « 
1 2 7 3 
¿ 1 « 6 
7 9 9 
8 7 « 
1 1 1 
««i 3 2 3 
3 0 C 
1 3 Î 
8 2 « 
1000 RE/U C 
Balg.­Lux. 
¿ 9 « 
. j a a 
« ¿ 5 
1 9 
1 1 6 
. i 
« 3 
1 0 
1 3 
4 7 
1 
1 9 
19 
3 
3 ¿ 
1 
. 2 
9 
. t 
. . . 
Nederland Deutschland (BR) 
b Z T ­ N C B S 3 
7 
¿ 3 7 
a 
4 5 3 
7 
1 3 
1 
ΐ 7 
a 
3 
1 
7 
6 
1 
5 
l 
a 
1 
1 1 
1 0 9 
3 0 
5 
5 
3 6 3 0 
5 1 
2 
2 ° 
9 6 
1 5 5 7 
2 5 1 
5 
a . 
3 . 
¿ 
¿ 1 
1 
2 
2 
1 2 
l 
. . 
i 4 1 
2 
1 717 1 025 
1 12b 754 391 272 470 bO 207 38 108 55 31 1 42 39 13 157 
B ¿ T ­ N C B 7 3 
6 i 5 j l 
6 J U 
1 6 3 ) 
1 4 2 9 1 8 3 
¿ 4 5 
1 9 1 5 3 
r 1 3 
C9 
¿ 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 8 
8 
2 0 
1 6 
8 
2 
. 3 5 
5 
2 
5 
1 
1 
9 5 a 
3 3 2 
4 3 3 
a 
9 0 3 
3 9 3 
¿ 0 
1 0 9 
4 9 7 
3 9 7 
o 6 3 
9 / b 
B l ¿ 
ó o l 
¿ 3 ¿ 
8 6 9 
6 
0 6 4 
J ¿ 6 
b 
a 
9 9 
j a a 
2 0 b 
9 9 
1 9 
a 
4 3 
1 6 8 
¿ 4 
1 3 
1 1 
­¿ 0 9 
3b 
2 
. 1 7 7 
1 
a 
3 5 
i b 
i l 
a 
4 2 
10 
9 
5 2 
6 
1 0 
1 9 
6 0 5 
7 ö 8 
3 3 0 
5 1 
1 5 
ia 4 7 
1 9 
7 ¿ 
1 9 
3 0 
1 
1 5 
la 3 3 ¿ 
9 
¿a 7 7 
¿ l 
¿ 4 
1 
Si 
1 1 4 
1 4 
1 9 
J 6 9 
5 
1 ) 8 
1 4 
1 0 
1 0 
J l 
6 
J l 
5 7 
ii 9 
i l 
1 4 0 
4 0 2 
1 6 
I J l 
4 9 5 
l o l 
1 
aa4 
6 8 7 
1 9 B 
3 5 5 
5 0 9 
8 ¿ 8 
9 5 
3 ¿ 1 
8 1 5 
3 6 7 
1 6 9 
3 5 7 
• 3 b 5 ¿ u 5 
la JO 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
ι 
3 
1 
1 
1 
1 7 
5 
1 1 
7 
3 
i 
1 
ia 
6 1 9 
3 6 3 
5 0 1 
3 0 4 
. 4 5 ¿ 
1 
3 7 
4 0 
1 ¿ 6 
3 6 
¿ l b 
b 7 1 
4 4 5 
1 ¿ 5 
¿ 9 4 
1 1 
¿ 1 9 
1 3 6 
1 0 b 
l ¿ b 
2 ¿ 0 
7 9 7 
4 7 2 
J 4 
7 7 
1 4 
8 0 
3 9 2 
2 5 3 
¿ 9 
5 8 
4 
¿ 3 
a 2 
¿ 
1 
2 4 3 
1 0 
4 
3 4 
7 
« 9 
2 1 
9 
2 
2 
5 
6 
1 
1 0 
1 3 1 
5 « ¿ 
3 « 7 
6 « 
i 
• ­« 3 
1 
■ 
• ­2 5 8 b 
1 
3 
¿ 9 
1 
5 
¿ u 
5 2 
1 7 2 
3 6 
5 
1 i 3 
A 
6 3 
b 
¿ 
1 
3 « 
7 
­1 3 
­6 
6 1 
1 1 
1 9 « 
• J U « 9 
3 3 
3 7 3 
7 8 7 
5 B b 
¿ 1 1 
0 7 b 
b 3 « 
1 1 9 
7 4 0 
7«.U 
b 9 2 
5 9 
¿ 3 3 
« 8 7 
9 6 
• 1 
(*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
3 20 
1 ) 1 
1 3 2 
1 3 « 
J 3 6 
3 33 
O i l 
39? 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 « 
O b S 
O b a 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 3 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3B 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 b 6 
3 7 0 
3 7 ! 
3 7 a 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
, « 3 0 
« 8 « 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
b l b 
b 2 4 
6 2 9 
6 32 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 18 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
MENGEN 
EG­CE 
2 0 5 
9 7 ) 
1 9 0 
5 5 3 
1 4 9 4 
l 3 3 4 
1 9 2 
2 2 2 
1 0 9 7 
3 1 6 
9 4 
4 1 
I I a 
3 7 
2 0 
« 1 
7 
i a 
5 3 
1 7 3 
1 6 1 9 
« 1 9 
) 5 5 
2 3 
2 ' , J 
« 5 
« I 
2 3 
5 J 
« 3 
1 2 1 
1 « 
2 1 
.3 0 
23 5 
) 0 
1 0 
« 3 
3 6 3 
1 9 3 
22 
« 4 
1 5 
2 8 7 
2 6 
3 5 
5 4 5 
3 
4 3 
6 4 
20 
1 5 1 
3 a 
2 2 3 
9 1 
2 9 
9 2 
9 9 7 
4 J 
2 0 
4 2 
1 1 
3 6 
2 1 
2 1 
5 2 
1 4 
7 1 
5 6 
3 0 
5 7 
2 0 2 
2 2 
2 9 
11 
1 ) 
3 2 
?o 
1 7 2 
9 5 o 
3 3 
4 1 1 
5 8 
2 3 
1 1 2 
1 4 
3 0 
) 4 
3 1 
1 0 0 
5 3 
• , 6 
3 4 
1 ) 1 
9 9 
1 9 
1 « 
7 
1 « 
2 5 
3 5 
1 
« 7 52 0 
2 8 5 5 9 
I E 9 6 1 
S 4 4 3 
t 4 2 1 
5 2 2 1 
1 5 5 5 
2 6 9 7 
2 8 a 
F r a n c e 
2 
1 
3 
3 
2 5 
1 0 
5 9 
3 5 
8 
13 
3 
1 9 
3 
3 
1 
7 
1 
, 3 
5 0 
1 3 7 0 
2 8 9 
3 1 
1 
. 2 9 
4 J 
2 7 
2 4 
4 0 
3 3 
i 
1 6 0 
6 
4 0 
3 5 
1 2 2 
2 2 
4 1 
2 6 
1 0 
. 1
, 3 
2 
. 3 
1 3 
1 2 6 
3 6 
4 
2 1 
7 5 4 
« 2 
. , 
. 8 
. 
5 6 
2 5 
2 
4 
2 
) 2 
, 
4 0 
1 2 4 
1 3 
17 
6 3 2 β 
1 5 3 0 
4 7 4 7 
1 7 0 5 
8 6 2 
2 9 8 7 
7 9 7 
1 8 6 8 
5 5 
6 9 8 . 6 2 R E S S O R T S E" 
Ρ ε ϋ Ε Ρ Ν A U S 
1 
22 
8 
1 
. 1
6 
T O N N E 
B e l g . - L u x . 
2 3 
5 
1 
? 
2 
6 
3 9 
4 
. 7 4 
2 
4 2 
1 1 
2 5 
5 
2 0 
1 2 
a 
. . 1 2 3 
6 
7 
. . , 1
. , 6 
1 
4 1 
. > 5 
3 
a 
1 5 
. 1 5 
1 
. . . 5 
. . . 4 
. . 4 
. 2 6 
a 
4 
5 
1 
1 
1 
. 5 
1 6 
8 2 1 9 
7 3 1 1 
9 C B 
4 5 1 
3 6 3 
4 5 5 
I B I 
9 3 
• 
C U I V R E 
K U P F E R 
. « 
i 
N e d e r l a n d 
2 7 
3 
6 3 
5 1 
4 ) 
2 9 
7 
9 2 
1 1 
15 
4 
6 
5 
. . , 7 
. . . . . . 6 
2 
. . 1
1 
1 8 
6 
15 
3 
1 9 
1 7 
1 6 
1 
7 
3 ) 
4 7 
2 7 
I 2 6 9 
5 8 6 
6 8 3 
4 0 2 
2 2 9 
2 3 0 
1 0 
2 3 
1 
1 9 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 2 
9 6 3 
1 0 8 
4 3 1 
1 2 7 3 
1 1 9 0 
8 1 
3 4 
5 4 1 
7 3 
3 5 
4 
1 
4 
1 6 
2 3 
« 
« 2 5 
« 2 
« 9 
1 3 
2 1 3 
11 
. 1 
2 5 
« 1 5 
. 
7 
5 3 
2 9 
. 2 
1 6 9 
17 
a 
2 
9 
1 3 9 
1 2 
6 3 
1 6 
. . 2 3 
7 
1 1 3 
9 
7 6 
2 
« 5 1 
1 3 1 
3 0 
1 7 
1 9 
1 0 
3 
1 0 
2 1 
. 1 9 
2 ) 
. 5 
2 
9 1 
1 3 
¿ 3 
1 9 
1 3 
a 
1 6 
« 3 
3 3 7 
3 
3 7 5 
« 6 
2 3 
6 9 
« 1 
. 1 6 
6 
3 7 
12 
« 3 
3 2 
3 9 
2 « 
. 13 
7 
J l 
1 « 
9 
• 
2 6 2 5 1 
1 7 7 7 0 
8 « 8 2 
5 6 8 « 
« 5 9 0 
2 7 « 6 
3 7 1 
2 « 5 
5 2 
1 
3 
« 1 
. 1 
5 
I t a l i a 
1 
1 
1 0 
6 6 
1 5 1 
1 1 9 
6 
4 9 
5 4 8 
8 4 
5 6 
1 3 
1 1 2 
I e 
3 
1 1 
2 
i a 
3B 
« 1 
1 5 6 
1 2 6 
.3 1 3 
9 
2 1 
5 
1 
. 1 
« 2 1 
1 « 
2 0 
β 
« 2 
. « 1 
1 3 9 
« 2 
. 1 
. 6 
2 
9 
^ 2 9 
« 6 
2 3 
2 1 
3 0 
5 
2 0 
1 2 
2 1 
1 2 
5 
3 
1 
7 
a 
. ! . «« . « 2 
. . 5 2 
1 C 3 
7 
6 
6 
. 6 
6 
6 6 
3 5 3 
1 7 
3 « 
1 
. 3 7 
« 2 
3 0 
7 
2 
1 3 
7 
2 
I 
6 
4 2 
1 
1 
. . 1 0 
9 
1 
5 4 5 3 
l 3 1 2 
4 1 4 1 
1 2 0 7 
3 7 7 
2 7 5 3 
1 9 6 
4 6 3 
1 8 0 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C C 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 b U . R . S . S . 
O b O P C I L C G N E 
0 6 2 τ ο Η ε ε ΐ 5 ε 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 3 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 3 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 b . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 - S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 b O G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 3 4 . Ο Δ Η Ο ' ΐ ε Υ 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C ε ^ T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 3 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι ε 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K F K Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 6 H 0 Z A M 3 I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R C U N I O N 
3 7 8 Ζ Α Μ Ε ί ε 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 - G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 0 C O L O M B I E 
« B « V E N E Z U E L A 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 C « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N O C N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 1 3 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 3 b T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L E O O N . 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H 0 N ο ε 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S C 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 b S U I S S E 
0 3 Θ A U T R I C H E 
WERTE 
EG­CE 
3 2 1 
1 « 3 « 
2 1 6 
7 1 « 
2 Olo 
1 7 7 a 
2 9 2 
« ¿ ¿ 
3 9 0 
^ 3 7 
1 « ¿ 
1 3 « 
l u a 
5 6 
6 ¿ 
4 7 
2 b 
l o 
« J 
1 2 1 
i u o ; 
¿ 9 J 
¿ 0 1 
3 7 
l i d 
2 8 
¿ 7 
l o 
¿ 3 
3 2 
7 ¿ 
1 0 
¿ 0 
1 4 
1 9 8 
¿ 0 
1 0 
¿ 9 
¿ 5 · , 
1 ¿ 1 
17 
J J 
3 o 
l i l 
1 3 
3 ¿ 
2 0 2 
1 4 
2 J 
4 J 
1 9 
9 9 
J 7 
1 5 0 
5 0 
¿ J 
¿ 6 6 
9 6 8 
9 3 
1 0 b 
¿ Ú 
1 0 
1 1 
1 3 
1 4 
6 , 
l o 
4 6 
J 9 
¿ ¿ 
6 1 
¿ O J 
« u 
1 0 6 
5 o 
1 0 
i i 
1 9 
9 0 
¿ 0 1 
5 0 
200 
1 1 ¿ 
1 ¿ 
Í 'J 
4 3 
1 3 
9 7 
5 3 
7 4 
J 9 
4 J 
¿ 3 
1 7 1 
3 3 
1 ¿ 
3 4 
1 4 
l i 
i l 
¿ 9 
1 3 
4 1 ¿ 5 3 
2 2 0 4 a 
1 9 2 0 o 
1 2 3 9 4 
9 0 1 0 
6 2 7 b 
1 0 7 1 
1 7 b 4 
5 2 1 
1 1 3 
9 2 
3 4 
J 4 
5 1 
3 b 
4 2 
F r a n c e 
5 
« 6 
1 0 
3 0 
2 2 
5 9 
5 3 
1 « 
¿ 1 
1 7 
5S 
« i2 
1 
1 3 
3 
. 3 
5 1 
6 5 a 
¿ 1 1 
¿ 6 
1 
. 1 5 
¿ 6 
l b 
1 5 
¿ a 
5 9 
. 5 
a 
1 2 8 
a 
a 
2 5 
3 3 
a ¿ 
1 7 
3 0 
¿ 4 
17 
. 1 
. 1 « 
1 
. . 3 
1 9 
9 3 
¿ 5 
3 
« 0 
« ¿ 5 
7 
5 
. . . 
1 2 
. . 3 9 
1 9 
6 
6 
7 
2 « 
6 
j 
1 
¿ 1 
3 0 
6 
2 
1 6 
1 
« 2 
. 1 0 
1 4 
1 
1 
1 
1 
« 2 
1 0 
3 
. . « 1 7 
" 
« 9 5 5 
1 ¿ 0 0 
3 7 9 9 
1 5 « 7 
4 5 3 
2 1 3 8 
5 9 « 
1 ¿ « 8 
1 1 5 
« . i 
, i 
' 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 « 1 6 ¿ 8 0 
a i 1 « 1 3 
2 4 « 1 3 5 
¿ 1 2 
« 7 
6 1 32 
b « 9 
1 7 0 2 
1 5 6 3 
2 8 5 1 8 5 
1 0 2 
1 , 
i i « ; 
. 
1 0 6 i 
b 3 
9 2 
l b . 
9 1 5 
l b 5 
1 0 a 
l å '. 
3 13 
1 1 
1 7 5 
'. l å 
« 1 « 
« « 2 8 1 « 3 0 
J 7 5 0 Θ 6 9 
b 7 a 5 b l 
3 6 « « ¿ b 
3 0 9 3 0 7 
3 0 1 1 3 3 
1 3 « 9 
« ¿ 1 1 
1 2 J 
B Z T ­ N D B 
3 3 
7 2 
2 2 
2 6 8 
« 9 8 
8 b 
6 1 
9 
1 0 
¿ ¿ 
4 5 
b l 
1 0 
. 7
¿ 1 
3 3 
5 
1 5 
l b 
9 0 
7 
. a 
1 0 
2 
5 
. a 
4 
3 9 
1 7 
a 
1 
1 2 7 
1 3 
. 3 
7 
9 ¿ 
5 
3 * 
9 
a 
¿ i 
5 
7 9 
1 ¿ 
3 J 
1 
5 
1 4 0 
5 0 U 
7 8 
9 0 
1 0 
9 
1 
1 0 
1 ¿ 
. 1 3 
1 0 
. J
7 
9 7 
¿ J 
7 0 
1 9 
1 0 
1 4 
9 
¿ 7 
6 9 
9 
¿ 5 U 
6 9 
1 1 
4 ¿ 
¿ 7 
. 7 7 
J J 
5 9 
1 3 
3 5 
¿ 1 
1 4 4 
1 5 
. 4 7 
a 
J I 
j « 
5 
• 
2 5 8 7 2 
1 « 7 3 8 
1 1 1 1 « 
8 8 1 « 
6 9 1 7 
2 1 « 0 
290 
1 8 1 
1 5 9 
7 « . 1 6 
8 2 
1 6 
J ¿ 
J¿ 
« 9 
3 4 
3 5 
VALEUR 
I t a l i a 
b 
0 
9 
3 2 
2 7 1 
l u o 
1 5 
B 9 
3 7 7 
7 4 
0 2 
6 6 
9 4 
1 4 
6 
¿ 1 
12 
l o 
¿ 6 
¿ 4 
no 7 7 
1 5 9 
«υ I J 
2 
1 
. . 2 
1 
1 0 
2 3 
a 
l o 
2 
2 
1 
a ¿ 
¿ 1 
. . . 8 
1 
0 
1 9 3 
. ¿ ¿ 
20 
1 4 
1 7 
4 
9 
0 
1 3 
6 ¿ 
¿ ¿ 
6 
U 
) . . 1
¿ 
3 0 
. ¿ 1 
. 
« 3 
9 9 
1 0 
1 1 
¿ 1 
. 1 7 
b 
2 6 
9 6 
¿ 4 
J 4 
5 
. 21 
lb 
I J 
•I 
i 
1 4 
7 
¿ 
1 
3 
1 « 
1 
2 
1 
. 1 ¿ 
1 
1 5 
« 5 2 « 
1 « 7 1 
i 0 3 « 
1 ¿ « 3 
5 ¿ « 
1 3 6 « 
9 « 
¿ 6 2 
i l i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
ι*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Francs Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
J«2 
192 
0 6« 
J53 
«00 
6 6 « 
71« 
1 1 0 0 
i n o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
101 
0 12 
0 J l 
0 0« 
r ís 
02? 
0 23 
o io 
0 32 
0 3« 
0 3 6 
1 )3 
0«0 
0«2 
1«3 
0 50 
2 03 
3 90 
400 
414 
503 
424 
733 
7 40 
300 
1000 
loio 
ion 
1020 
1021 
13 30 
1011 
10 32 
10 40 
CST 
0 0 1 
112 
CO 1 
0 04 
0 15 
022 
0 2 3 
1 10 
13. ' 
0 )4 
0 36 
1 33 
0 4 1 
0 42 
049 
13.) 
0 52 
153 
0 6 0 
0 62 
9 64 
'16', 
0 33 
0 '0 
2 10 
2 0 « 
¿19 
212 
216 
223 
243 
2 72 
2B1 
302 
I I ' , 
313 
322 
170 
3 ) 1 
4 10 
«0« 
««8 
«62 
« 1 1 
«8« 
SO« 
3 11 
512 
52 ) 
600 
6 14 
608 
6 1 6 
6 2« 
628 
all 
a Ì5 
6 5« 
653 
6 90 
7 00 
i l l 
7 16 
7 09 
52 2 5 19 
3 ) 1 « 19 
19 1 
1 ) 
Β 
3 1 
1 1 
3 
. 8 1 CHAINFTTES ET P A R T I E S , EN CUIVRE 
ΚεΤΤΕΝ UND T E I L E , AUS KUPFER 
«9 
I D 
11 
3 
l b 
J 
12 
10 
7 
5 
6 
2 
7 .' 
5 
5 « 
J 
J « 
2 
32 
5 
)«« 
1 ) 6 
2 0 3 
153 
5« 
52 
j 
2 
6 9 8 . 8 2 TUYAUX FLEXIBLES EN HETAUX COMMUNS 
50ΗίΔευεΗε AUS υΝεοίΕΝ πετΑίίΕΝ 
16 
11 
7 
2 
32 
13 
11 
3 
16 
3 
7 
10 
7 
1 
2 
50 
2 
3 
1 
2 
30 
5 
2 70 
97 
1 7 3 
132 
57 
39 
334 
629 
356 
273 
52 
191 
75 
270 
29 
143 
273 
212 
35 
11 1 
24 3 
9 3 
4 ) 
63 
14 
2 4 
)¿ 
2 
,9 
)0 
27 
12 
2 « « 
2 
30 
1 1 3 
16 
1 
a « 
29 
15 
5 3 
1« 
3 
11 
12 
2 
1 
3 
317 
67 
1 0 7 
13 
1 
11 
37 
6 « 
«3 
1 
26 
30 
«0 
2« 
2 
16 
2 
12 
2 
3 
1 
2 
16 
1 
1 
3 2 
2 
2 0 
31 
1 5 5 
11 
17 
9 
1 
11 « 
276 
252 
2 8 
3 1 
7« 
2 52 
17 
1 2 « 
1 3 3 
1 2 « 
9 
3 
« 7 
2 3 
19 
JÕ 
12 
23 
12 
2 
1 ' 
1 
7 
3Í 
3 : 
2Ç 
i ; 
16 
1 ! 
1 ' 
1 ' 
l î 
! « 9~
22 
«" 1 9 ' 
3 : 
l î 
32 
' 
I I 
i 
t 
29 
9 
i 
i 5Í 
1 e 
i 
' 2C
12 
ε 
1 1 
0«2 
062 
0 6 « 
063 
«00 
6 6 « 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
7 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
0 5 0 
20 8 
1 390 
, « 0 0 
« 0 « 
50 8 
6 2 « 
732 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
038 
0«0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
058 
060 
062 
0 6 « 
066 
063 
070 
2O0 
2 0 « 
20 8 
212 
216 
2 2 0 
2«8 
272 
288 
302 
31« 
318 
3 2 2 
370 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« « 8 
«62 
«ao 
« 8 « 
5 0 « 
508 
512 
528 
600 
6 0 « 
6 0 8 
616 
6 2 « 
628 
632 
6 3 6 
6 6 « 
6 6 9 
680 
700 
7 0 1 
706 
7oa 
ESPAGNE 
TCHEC ISL 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A I S J N I S 
INDE 
SINCAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL BANI ε 
AER.N .ESP 
.HAPOC 
. Δ ί ΰ ε Ρ Ι Ε 
. T U N I S I E 
L IBYE 
Ε ο γ ρ τ ε 
.SENEGAL 
- C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
-ZA IRE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Δ 
ΡΕ Ρ ε υ 
EIRE S! L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPR8 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SBOU 
κ ο υ ε ι τ 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
12 
31 
15 
¿J 
J « l 
U 
47 
997 
J0¿ 
ö95 
3¿1 
15¿ 
74 
1 
100 
307 
92 
230 
ao 
33 
127 
17 
84 
19 
5a 
73 
43 
¿4 
J¿ 
10 
46 
10 
35 
239 
13 
20 
29 
¿¿ 
125 
38 
1 9 6 2 
749 
1 ¿14 
9 55 
434 
253 
2 
20 
b 
1 0 50 
1 b 3 b 
1 077 
1 12¿ 
3 5 1 
b7¿ 
¿14 
037 
173 
4 1 b 
1 040 
59b 
132 
472 
575 
139 
105 
13 
23i 
ib 
1¿4 
183 
25 
12 
«4 
5¿ 
1 3 J 
87 
ao 
4¿ 
13 
¿¿ 
2 1 
24 
1J 
13 
2o 
11 
l i a 
44 7 
40 
11 
1U 
28 
69 
JO 
44 
34 
«7 
l b 
6« 
¿5 
136 
1«7 
1¿ 
77 
«« a 
u 
11 
13 
10 
Jü 
u 
10 
« 
3 
2 
1 
1 
1 
528 
197 
352 
56 
87 
3 
t 
1 
¿ 7 
166 
13 
17 
17C 
1« 
17 
1¿ 
13 
a 
i « 
3a 
102 
7J 
3 
3 
13 
¿ 1 
a 
¿« 
9 
1 1 
1 
10 
a 
1 3 ¿ 
3 
10 
10 
15 
3 
65 
56 
9 
9 
72 
72 
31 
15 
23 
J«0 
13 
«7 
8 J J 
l b 2 
6 7 1 
500 
I « 0 
72 
99 
BZT-NDB 7 « . 1 3 
51 
13 
1 
1 
5 
2 
1 
i l 
i 
1 
7 
2 3 4 
77 
¿¿9 
33 
127 
17 
83 
19 
3b 
7« 
«7 
19 
12 
2 
ib 
5 
¿3 
¿80 
9 
¿0 
17 
¿¿ 
l i a 
38 
2 1 657 
2 57« 
CB 
1 0B3 
866 
«05 
¿ 1 1 
1 
9 
b 
8 3 . 0 8 
113 « 0 3 
195 B « l 
7 7 9 
674 
123 131 
195 295 
8 ¿03 
68 6 0 6 
9 « 77 
3 3 6 9 
112 6 1 5 
18 «40 
39 
39 8b 
10 l b 5 
12 «8 
1 ¿ 5 
« 1 
1 1 3 
a i 
13 
10 « 
7 
17 
3 3 
2 3 
2 
12 
1 
87 
1 2 « 
9 « 
7 
25 
1 
b 
11 
13 
2 
11 
73 
13 
b 
76 
261 
168 
11« 
2B 
32 
921 
12 
50 
63 
9« 
12 
1 « 5 
1 1 3 
76 
166 
385 
61 
30 
99 
12 
9 
¿« 
1« 
72 
1 
i 
13 
3 
1 8 7 
3 
57 
23 
i i 
1 
1 
1« 
5 1 
¿ 2 
¿9 
5 
J 
70 
37 
10 
5 
2 
5 
\ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geganüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r ñores par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 « 0 
3 C O 
3 1« 
a 09 
10 00 
I 310 10 11 
1 120 10 21 
1 0 3 0 1 3 3 1 
1 132 1 0 « ! 
C S T 
2 0 « 
2 0 9 
1000 
1 0 1 0 
n u 10 20 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1132 1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 3« 0 16 
0 3 9 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
2 3 9 
2 12 2 36 
2 72 
2 3 8 
3 90 
« 0 0 
« 1 « 
6 1 6 
6 2 « 
7 0 0 
7 06 7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
■1.030 1 0 3 1 10 32 10 «9 
C S T 
0 1 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 6 
3 2 3 
0 ) 0 
1 3 2 
1 3 « 
1 3 6 
0 38 
1 « 0 
1 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
1 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
0 63 0 71 
2 1 0 2 0« 
2 1 8 
2 1 2 
2 1 4 2 20 
2 2 « 
2 32 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 60 
2 6 « 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 90 2 9« 
2 3 9 
3 0 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
« 1 
2 
1 
1 
6 9 E 
OSE 
1 
69 8 
i 
i 
i 
7 
1 
1 
1 6 
2 
1 7 
1 
1 2 
2 3 3 
64 3 59 9 
9 3« 
2 2 3 
5 2 o 
0} 
1 « 3 
1 3 3 
. 9 3 Ρ 
Ρ 
1 ) 
1 
1 8 
3 
1 5 
, . 1 5 
1 5 
. 
France 
. . . 12 
8 9 3 
4 9 3 
4 0 5 
1 5 9 
6 4 
220 
i l 
1 2 2 
1 3 
ERLES ET 
ERLEN UNO 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 « 
S I 
1 2 
1 1 
5 
1 
1 
. ■ 
Nederland 
3 6 3 
2 1 B 
1 5 0 
1 « 9 
1 2 2 
2 
1 
. ­
export 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
13 
. 1 6 
3 
■ 
1 9 1 2 
6 5 1 
1 2 6 1 
1 0 78 
Θ 5 « 
1 1 « 
2 
« 7 9 
Italia 
3 
2 
1 
. • 
9 7 6 
2 0 5 
7 7 1 
5 3 9 
1 8 3 
1 9 0 
2 
1 9 
« 1 
PAILLETTES EN METAUX COMMUNS 
FL ITTER 
• 
1 
1 
AUS UNEDL.METALLEN 
• 
1 
1 
1 ) 
• 
1 3 
. 1 3 
. . 1 3 
, 1 3 
• 
. 
2 
1 
1 
. . 1
. 1
. . 8 « CLOCHES,SONNETTES ET S I M . , N O N Ε ί Ε Ο Τ Β 1 0 υ ε 5 
G 
1 2 6 
9 5 
1 1 9 
1 2 1 
3 1 
1 1 
« 3 7 
1 3 
1 5 
2 2 
9 7 
7 5 
2 
a 
« 7 
9 
3 
1 2 
1 6 
1 6 
6 5 
U 
1 « 
b 
6 
2 
9 
C 1 9 
« 9 1 
5 2 6 
3 9 3 
2 5 1 
1 2 3 
3 2 
2 2 
« 
.OCKEN,KLINGELN UND D G L . , Ν Ι Ο Η Τ ε ί Ε Κ Τ Ρ I SCH 
2 
i i 
3 8 
P. 
3 0 
17 
4 
13 
6 
3 
• 
9 
9 
1 9 
. 2 0 
. . 3 
. 1
. 7 
1 6 
. . . . . . . . . « 2 1 
1 
9 « 
3 8 
5 6 
5 3 
2 7 
3 
1 
-
1 0 2 
« B 
9 « 
. 2 6 
6 
1 
2 7 
1 2 
1 5 
1 5 
6 3 
6 0 
1 
1 
2 
1 
2 
a 
11 
1 6 
1 1 
3 2 
1 5 
1 « 
2 
6 
2 
3 
6 « 1 
2 7 0 
3 7 1 
2 7 6 
1 3 5 
9 1 
2 5 
7 
« 
2 « 
2 7 
1 6 
I C C 
. 5 
. . . . . 1 « 
1 5 
1 
7 
2 
6 
5 
2 3 7 
1 6 7 
6 9 
« 7 
3 « 
2 1 
. 12 
-
. 8 5 BOUCHONS METALL. ,ACCESSOIRE S P.EMBALLAGE 
M 
8 2 3 
0 2 0 
7 1 « 
0 ) 6 
9 2 3 
7 7 9 
2 9 
2 0 2 
6 7 J 
2 9 5 
2«'J 
1 5 5 
7 5 7 
) 7 
6 7 1 
9 J 
2 « 3 
9 
3 5 
2 5 
5 ' J 
1 4 2 
1 1 b 
4 
3 3 
1 3 9 
16 3 
1 9 1 
3 1 2 
) 7 
1 2 6 
1 ) 
4 7 
) 5 
5 0 
2 1 3 
l a 
1 0 0 
, 2 
5 7 5 
20 
5 5 
1 1 1 
) ' 5 
J 1 2 
3.TALLST0P 
1 4 4 
6 1 9 
2 9 2 
9 2 2 
1 1 7 
« U 
7 
9 
« 7 
2 « 3 
I I 
10 
3 9 1 
2 
6 5 
. . 5 
1 0 6 
. . 1 
1 36 
7 « 
1 17 
. « 1 3 
« 7 
35 
1 9 
2 66 
16 
. 
« « 9 
. 1 9 
1 11 
2 9 
2 9 « 
FEN, FLASCHENKAPSELN UND DERGL. 
5 9 2 
. 1 983 
1 2 1 1 
1 0 2 
6 5 
1 9 
3 7 
7 5 
5 3 
3 7 
3 2 
2 
1 « 
7 
. . . . 3 2 
3 6 5 
1 865 
a 
2 2 9 8 
3 7 6 
7 0 
. 3 5 
3 3 9 
1 0 1 
3 1 
3 
I I 
3 
1 7 7 
1 
2 3 
. . . . . . . 3 
. . . . 1 3 
. . 
3 Ί 
1 
. a« 
32 
2 6 
1 6 
, 7 
* 
9 3 6 
1 9 « « 
2 BOO 
, « 2 8 
3 C 7 
5 
1 13 
2 4 2 
9 6 
1 36 
5 5 5 
6 1 3 
8 
d 5 
3 4 
« 9 
1 
3 4 
22 
9 
. 1 35 
a 
5 
1 0 
. . 
i . . . . 
. 2 
1 
. . 
. 17 
9 3 0 
B 6 7 
3 1 3 
3 2C5 
. 2 2 0 
1 
1 
1 0 
. 2 6 
24 1 
1 16 
16 
18 
« 3 
9 9 
8 
1 
2 
920 
3 6 
8 1 
7 « 
3 8 2 
7 6 
2 6 
1 2 6 
2iP 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
732 
190 
8 0 0 
30-
9 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 0 « 
2 0 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
10«0 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 ) 3 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
2 1 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 7 2 
2 3 3 
) J 0 
« 0 0 
909 
6 1 6 
6 2 « 
7 0 0 
7 9 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
C O I 
C 0 2 
C O ) 
0 0 « 
C 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
1 3 2 
1 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
'J4 2 
390 
1 5 0 
0 , 6 
300 
0 6 2 
1 6 « 
0 6 6 
J 6 9 
0 7 0 
2 0 0 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
229 
232 
2 3 b 
2 9 0 
29 9 
3 « B 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 d 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
2 8 8 
30 2 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.Z8LANDL 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA-CE 
εΧΤΡΔ-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
.MAROC 
. A L G E R I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H . v n L T A 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
R.AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDCNESIF 
SINGAPOUR 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
ε χ τ ρ Α - ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
F R A NC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLAN JE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y'JUCOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
PLLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE A L E Í N I E A F R . N . E S P .MAROC 
•ALGERIE . T U M SIE 
L IBYE EGYPTE 
SOU CAN 
. M A L I . F . V O L T A 
. N I GER .TGI ­A1 
- 5 ε Ν ε ΐ Α ί 
GUIΝεε 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGER I A 
.CAKEROUN 
WERTE 
EG-CE 
13 
5 
β 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 1 3 
1 0 
3 · , 
13 
2 1 
6 6 4 
231 
4 2 5 
0 J 6 
7 b J 
7 J 4 
1 5 J 
J 4 1 
6 4 9 
3 J 
1 7 
8 7 
1 9 
6 9 
1 2 
3 
3 5 
1 
5 3 
1 
202 
223 
¿ 0 7 
¿ l o 
9 ¿ 
¿ 1 
1 1 
7 J 
« U 
3 7 
6 7 
¿ 9 4 
1 9 J 
1 5 
¿ ¿ 
1 0 
U 
1 5 
1 7 
2 7 
3 U 
4 J 
¿ ¿ J 
3 0 
2 7 
1 1 
1 1 
u 3 6 
5 7 6 
UBO 
4 9 4 
1 6 1 
7 0 5 
3 2 1 
73 
4 3 
1 2 
9 2 0 
4 ) 2 
3 5 9 
3 9 o 
3 7 7 
1 0 4 
5 0 
3 ¿ 4 
8 3 0 
J 6 J 
5 3 5 
7 o 5 
5 5 6 
7 1 
9 6 9 
1 9 7 
3 4 4 
2b 
74 
70 
4 0 2 
2 J9 
2 2 8 
19 
5 8 
2bti 
202 
i l l 
¿ 1 1 
20 
l u i 
1 2 
3 0 
J l 
4 1 
2 4 9 
1 2 
0 0 
J J 
« ¿ J 
2 8 
) 3 
bb 281 i a ­
France 
3 3 
. . . 2 1 
2 550 
1 17« 1 376 
7 1 6 
3 2 « 
5 5 « 
1 ¿ 3 
2 6 α 
1 C 6 
6 
1 7 
3 3 
3 
3 0 
5 
. 2 « 
. 2 « 
1 
1 3 
1 3 
3 6 
i • 1¿¿ 
¿a 5 « 
6 0 
1 « 
J « 
1 « 
6 
­
5 1 9 
5 1 1 
3 0 7 
1 315 
1 7 « 
1 7 
J « 
¿ 9 
J 5 
6 3 
3 4 B 
5 1 
¿ 5 
5 1 3 
« 1 11 
. . . a 4 7 
. . 3 
¿ 3 7 
l i a 
1 9 6 
2 
1 
2 3 
1 2 
3 0 
1 1 
1 9 
¿ 3 6 
1 1 
1 
2 
3 5 1 
. 1 5 
1 6 
9 3 
2 7 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
¿ ¿ 0 
1 7 7 
« J 
3 3 
9 
a 7 
. 2 
, • 
5 
5 
¿Õ 
¿ « 
¿ 3 
1 
1 
2 Ii 
a 
5 3 B 
6 7 5 
1 2 3 
2 7 
7 
2 « 
« 5 
. . B 
« 1 
1 
. 7 
. . . . . . . J l 
2 
, . . 1 9 
1 9 
. . . . . 1 
1 2 
5 
. a 
. . J 9 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
i . ­1 725 
1 105 
6 2 0 
5 3 1 
« 0 5 
) 6 
« . 3 
BZT­NOB 83 
. ­
2 
2 
BZT­NCB Θ3 
1 
« 1 
. 6 3 
2 
1 
9 
. 5 
. 2 3 
2 0 
, . . . . . . . . 1 « 
BO 
3 
a 
. 1
. • 
¿ 7 5 
1 0 6 
1 6 B 
1 5 6 
SB 
1 3 
5 
. ­BZT­NOB 8 3 . 
« 1 6 
2 C15 
a 
2 860 
2 2 5 
5 0 
. 6 2 
2 9 5 
1 ) 8 
6 6 
1 « 
1 7 
3 
2 6« 
6 
« 1 
. . , . a 
. . 2 
. . . . . I l l 
. . . 22 
1 
. 5 2
2 1 
a 
2 7 
2 0 
. 1 6 
" 
b 
2 
9 
i 
i 
. 1 0 
1 1 
1 
1 
1 3 
1 
2 
3 
1 
1 
7 0 
1 
5 1 
1 5 
• 
« J O 
1 3 « 
¿ 7 b 
J 9 « 
3 7 3 
•.99 
5 
l b 
J U 3 
i l 
• 
3 7 
3 
3 5 
b 
3 
¿a 1 
2 7 
­
¿ 3 9 
1 3 9 
¿ 1 7 
• 7 7 
1 5 
2 
7 3 
J 4 
) 7 
4 3 
2 3 1 
1 74 
1 
5 
b 
J 
5 
1 7 
¿ 4 
3 0 
¿B 
leu « 1 
¿ 7 
6 
1 0 
9 
12 
7 7 1 
6 7 ¿ 
0 9 9 
««a 57a ¿ « 0 
S J 
¿ 1 
1 1 
J U 9 
229 
3 0 3 
. 7 1 « 
« 9 « 
¿ 0 
2 0 « 
« J 2 
1 0 9 
3 3 1 
0 3 6 
J 7 0 
¿ 5 
1 J9 
11 
6 1 
2 
11 
0 3 
1 6 
. 229 
. ¿ 0 
. ¿ 1 
. . , 4 
. . . 
. . ) 2 
1 
. . . 1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 
1 
2 
. • 2 739 
6 2 9 
2 110 
1 312 
4 5 0 
6 3 7 
1 « 
3 7 
1 5 5 
. • 
1 0 
b 
4 
1 
. 3
. 2 
­
4 2 
J 6 
2 7 
1 4 b 
. 5 
. . 1
. . JO 
1 9 
9 
1 7 
4 
à 
1 
. . . 1
4 
1 
a 
6 
. a 
« 
3 a « 
2 5 1 
1 3 2 
9 b 
5 5 
3 « 
1 
1 0 
1 
a«3 
b b 9 
¿ 0 3 
2 U5« 
. 3 3 9 
b 
a 
2 9 
1 
5 3 
¿ 8 9 
1 1 « 
1 3 
7 0 
1 1 « 
1 2 « 
¿ « 
1 
1 3 
« 5 b 
1 « ¿ 
« 1 9 
2 
9 
1 1 3 
« J 
2 0 9 
«î . . a 
. 12 
. 1 
i 
10 
. . . I l l 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
) 1 6 
3 l « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 ) 
3 3« 
) « 2 
3 « 6 
3 5 5 
1 6 6 
3 70 
1 7 2 
1 9 0 
« C O 
« 1 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 3 2 
« 16 
4 « 0 
«' ,3 
« 5 2 
4 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 8 
4 9 2 
4 36 
5 00 
5 1 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 1 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 5 
6 40 
b «7 
6 «9 
b 5 2 
6 56 
6 76 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 3 9 
7 3 2 
7 ) 6 
3 1 0 
3 0 « 
80 J 
9 2 2 
9 6 2 
10 00 
1 0 1 1 
11 11 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 130 
1 0 ) 1 
1032 
10«0 
C S T 
C O I 
0 12 
0 1 ) 
O C « 
0 ) 5 
0 2 2 
0 3« 
3 2 « 
1 2 9 
0 IO 
0 ) 2 
0 )« 
0 36 
0) .3 
0 « 0 
0 4 2 
1 « 1 
0 50 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 « 
2 00 
2 1 1 
2 1 3 
¿ 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 9 9 
3 02 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 2 
3 2« 
3 3« 
3 « 6 
3 7 1 
3 7 2 
3 11 
« 3 0 
« 0 « 
— 1972 — Janvie 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
3 9 
2 2 
1 7 
£ 
3 
S 
,­Ι 
69 ε 
12 J 
1 6 2 
3 ) 7 
2 7 3 
6 « 
3 9 
19 
1 2 2 
« J 
5 J 
2 1 
1 J 
20 7 
1 2 7 
2a? 
2ba 
l i a 
18 
« 3 9 
6 
3 
1 15 
13 
1 ) 2 
1 6 1 
1 3 
3 « 
92 
3 7 2 
« 7 
2 1 9 
« 1 4 6 
2 2 
3 
1 « 
1 
7 
S 
1 ) 6 
5 1 7 
2 « 3 
2 1 
« 1 2 
l o 
)«« 1 9 0 
11 
3 0 
78 
5 5 
2 0 
1 1 
« 0 
5 
7 4 
5 
9 ) 
11 1 
­21 1 ) 
73 
1 9 
3 0 
1 1 3 
2 2 
9 0 5 
110 
5 1 6 
7 3 J 
7 4 5 
9 3 2 
7 6 7 
7 5 2 
3 91 
France 
1 2 9 
1 o2 
1 2 0 
2 
. . 1 
« 5 
. 1 1 9« 
1 21 
7 0 
5 3 4 
16 
1 5 
1 3 5 
4 
1 0 2 
1 4 4 
3 
. 13 
1 
2 0 
. 1 
1 
. 5 2 9 
1 
2 0 
a 
2 
. . . . . 4 
. « 7 4 . 9 2 
2 1 
1 
. . 10 4 
3 6 
1 1 1 
7 132 
2 177 
4 955 
1 556 
4 5 1 
3 299 
1 850 
9 5 7 
1 1 1 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 5 0 1 0 4 
3 0 
1 3 
8 
a 
3 2 
1 6 
1 7 2 
i l 2 
4 4 
1 296 
5 4 
2 3 
. 7 9 4 
5 1 
3 1 
2 0 
5 9 
6 481 
3 888 
2 593 
2 2 2 
1 8 5 
2 371 
2 3 1 
1 8 9 
1 
. 8 6 C H I F F R E S , ί ε Τ Τ Ρ Ε 5 ET 
S C H I L D E R , Z F I C H F N I I . 
1 4 5 
2 3 2 
1 5 6 
6 30 
1 9 2 
, 4 
1 
« 2 
« 2 
1 « 9 
12 
D 
9 8 
1 17 
3 
2 0 
.'. A 
b 
U 
2 
3 
1 
1 
2 2 
a 
1 7 2 
2 0 
13 
6 
1 6 
8 
o 
6 
3 
-, 3 
9 
1 1 
2 
a 
6 
5 B 
4 
5 0 « 
3 3 
18 
. 1 
1 
6 
. 
2 3 
2 
2 
B 
2 0 
1 0 
.'Γ­
Ι Ο 
3 
16 
9 
b 
1 
. 4 
11 
1 
3 
3 
2 9 
. iÍ 
9 
2 
i 
Nederland 
20 
2 9 
2 1 
5 5 
2 6 
7 
. 3 2 9 
2 
. . 3 4 3 0 
17 
1 8 
. ' 1 
4 2 
1 9 7 
4 7 
9 4 
2 
1 4 5 
. . 1 . 6 . 2 1 9 
3 
. 5 9 
8 
. 4 3 . i . . 3 7 
. 
1 
. 9 5 
1 
1 
7 087 
4 903 
2 184 
8 9 5 
4 9 B 
1 289 
9 6 
4 2 9 
exp< 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
1 0 6 
3 C 8 
3 6 
6 
1 
1 0 9 
2 3 
5 
2 6 
13 
1 2 
3 
­9 4 0 4 
6 107 
3 297 
2 738 
1 980 
3 6 2 
1 9 
13 
1 9 6 
Italia 
9 
5 
4 
1 
2 
a 
1 3 7 
1 5 2 
3 4 
7 6 
1 15 
8 
4 
. 9 
13 
. 3 1 
3 8 2 
« 6 
c J 
3 
2 9 
9 2 
1 « β 
. 2 9« . 2 « 9 
. , 1 8 5 5 
2 0 
5 6 
1 2 
. 2 
2 2 
8 C I 
1 1 5 
« 8 7 
3 2 2 
6 3 1 
5 7 1 
5 7 3 
1 6 5 
5 7 2 
ENSEIGNES,EN MET.COMM. 
DGLa.A l lS 
5 
1 9 
. 9 
1 
3 
i 
UNEDL.METALLEN 
9 9 
1 JO 
1 18 
6 4 
1 9 
1 
4 1 
3 3 
1 4 1 
12 
33 
3 5 
5 8 
5 
b 
2 
2 
1 3 
2 6 
5 
« 5 
. 2 
. 1 
1 
. 1 7 
5 
. 6 
2 6 
2 
9 
. . 2 . 1 6 2 . . . , . 1 . 2 
1 
5 
, 1 
>rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 C 6 
3 1 « 
3 1 0 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 6 
3 30 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 3 5 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 3 
« 3 2 
4 3 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 3 3 
« 6 2 
« 6 « 
4 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« 9 « 
«8 9 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
50 9 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
62 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
69 6 
7 0 0 
70 1 
7 ) 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
3 o 0 
3 0 « 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
eoi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
0 2 « 
0 2 6 
' )2d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
3 ) 9 
0 « 0 
09 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
9 6 « 
.»JU 
20 A 
2 1 2 
¿ l o 
2 « 8 
2 7 2 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 « 
) 1 8 
3 2 2 
) 2 « 
3 ) « 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 JJ 
« 0 0 
4 3« 
. C E A T R A F . 
.GABON 
.COAGOBRA 
.ZA IRE 
.RWANDA 
.EUPUSDI 
ANGCLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
aSCMALIA 
.KENYA 
SEYCH8LL . 
MOZAM3I0U 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
HAI T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
T R I M O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C 0 L 0 M 3 I E 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYA3E F 
FCUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRJ'FL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
BAHREIN 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALFOON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M α N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUF 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENESAL 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GAE'IN 
.CONGOSRA 
. Ζ Δ Ι Ρ Ε 
­RWAN1A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.K8NYA 
.MACA l'ASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EG-CE 
1 
« 3 
2 2 
2 1 
1 0 
6 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
6 0 
1 0 5 
¿ ¿ 9 
¿ l o 
« 0 
o j 
5 0 
7 J 
2 4 
1 0 2 
1 1 
1 ¿ 
¿ 3 9 
1 3 ¿ 
« o 7 
7 1 9 
J Û 5 
19 
1 0 
4 9 
1 ¿ 
1 ¿ 
1 4 3 
3 3 
1 J¿ 
1 4 a 
3 ¿ 
4 o 
3 1 
¿ 7 ¿ 
7 0 
4 7 7 
1 ¿ 
1 1 9 
1 4 
3 1 
J l 
la 1 0 
1 1 
1 7 ¿ 
7 7 0 
4 3 7 
1 J 
5 3 7 
1 0 
1 9 5 
5a ¿ 0 
1 ¿ 
4 4 
J U 
1 0 
1 0 
4 9 
1 ¿ 
1 0 1 
la 1 5 0 
1 4 5 
1 « 
1 1 ¿ 
l d 
1 7 J 
5 J 
3 7 
7 9 
7 1 
¿ 9 3 
1 3 3 
loa 9 7 J 
1 8 a 
9 1 9 
1 3 4 
8 J ¿ 
1 4 4 
9 9 0 
J J o 
O i l 
2 9 2 
J 5 J 
¿ 5 1 
lu 
aa 1 3 7 
9 9 o 
7 5 
n a 3 7 0 
3 9 1 
u à 
1 4 o 
1 3 2 
3 0 
1 3 0 
¿ 9 
J b 
1 9 
1 1 
«a 1 9 
2 « U 
5 1 
« 3 
20 
¿ 0 
2 2 
2 3 
J 7 
6 1 
2 1 
I U 
1 4 
J 9 
1 ¿ 
6 9 
2 0 
Franca 
t i 
1 0 5 
1 0 2 
4 
. . 1 
5 
. 7 1 . 3 1 8 5 
1 2 7 
1 C 6 
5 9 8 
3 4 
1 4 
. . a 
1 
1 4 B 
1 7 
1 1 6 
1 3 8 
1 
1 6 
. . . 6 4 3 
. 1 3 . 5 7 
. 6 5 1 
5 
8 3 
. 1 1 
a 
1 
. . a . . , 1 1 3 
8 
1 0 1 
. 1 5 3 
3 3 
5 
1 
. 3 1 9 
3 7 
7 B 
. 8 967 
3 05¿ 
5 535 
2 240 
7 7 5 
3 5 9 1 
1 519 
1 154 
1 0 4 
¿ ¿ 5 
1 5 
2 459 
7 1 
6 3 
. 1 
1 
2 9 
1 
2 
¿ 4 
¿ 4 
5 
1 9 
. 1 . . . . . 9­1 8 
4 0 
5 1 
3 0 
1 5 
¿ 6 
1 9 
2 5 
.) . . . d J S 
2 
8 
S 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 4 B 1 0 0 
2 5 
1 1 
5 
. 1 8 
¿ 5 
9 0 
i 1 
1 
¿ 5 
0 0 ¿ 
3 1 
1 3 
. 4 5 B 
3 0 
1 9 
1 2 
3 4 
3 507 
2 008 
1 4 9 9 
1 5 1 
1 0 8 
1 347 
¿ O b 
1 0 1 
1 
¿ ¿ 7 
. 3 0 ¿ 0 5 1 
b 
8 
. 1 6 
1 2 
5 
1 3 
1 7 
j 
2 4 
6 1 
j 2 
Nederland 
. , 3 « . . « 1 , . a 
1 1 
. t . 7 1 «C 
Deutschland 
(BR) 
• 
a 
a 
3 
5 
. 2 
3 
. 2 1 0 5 5« 
« 7 l u . , 
. 7 « 5 
t 
a 
a 
1 5 
3 
3 
a 
1 6 
I C 
¿ c 
3C 
3 1 
1 7 3 
7C 
1 3 7 
6 
l i t 
. . i 1 
3 
. i i 
1 
. 6 6 t 
22 
. . 1 . . 1 3 f 
. 5 
. 1 0 5 2 
1 
. . . . • 7 89 
5 516 
a 
3 
a 
6 
. as• . 
10 2 1 
7 
« 9 
« 7 
1 2 4 
lo­
I l 
2 
1 
1 0 9 
1 8 
« 9 
1 3 
• a 
■ 
14 ¿10 
7 837 
2 3 7 5 6 373 
1 121 
5 1 C 
1 25« 
8 3 
3 « 5 
• BZT­NCB 
I E 
1 0 8 
. 5 3 « t . . « 1 . . 2 3 
2 
a 
. 1 . a . a 
a 
. . . . 2 1 
. . a 1 
. 13 6 
. . . i ' 
5 434 
3 935 
5 3 8 
1 5 
¿ 9 
3 8 0 
8 3 . 1 « 
6 9 4 
9 ¿ ¿ 
b b l 
¿ 7 2 
l b 3 
1 0 
B 5 
1 7 4 
9 5 3 
oa 1 1 0 
5 1 7 
a 3 3 
b l 
6 2 
1 3 
5 0 
2 1 
2 8 
3 7 
L 8 
1 1 
2 
1 
3 
a 
1 2 
• 3 . 2 
a 
1 
3 
• . 9 4 1 
1 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
7 9 
BO 
¿ 1 
4 9 
. b J o 
¿ 9 
. b 4 3 
. 6 0 5 0 2 
1 ¿ 1 
. . . . 7 . . • . . . . 3 
■ 
1 8 8 
. ■ • ¿ 1 . 1 
a 
4 
8 6 
5 1 
2 b 8 
a 
3 3 4 
. 1 3 5 
a 
a 
. 9 3 0 
1 0 
a 
9 1 
3 1 
7 1 
8 698 
3 772 
4 926 
2 0 0 7 
8 6 0 
2 189 
3 b l 
1 9 9 
b 5 9 
5 1 
3 1 
3 3 
1 ¿ 9 
a 
6 
1 
2 
l 
1 
6 
2 0 
1 4 
. 6 2 1 1 9 
b 
1 2 9 
1 9 5 
1 2 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 1 
4 72 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 24 
5 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 16 
7 0 1 
7 16 
7 32 
3 0 9 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
O i l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 59 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 1 « 
2 ) 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2 3 
, 2 32 
2 36 
2 « 0 
2 «4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 « 
2 33 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2« 
3 2 9 
3 10 
3 3« 
3 3 9 
3 « 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 7 9 
3 9 ) 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 )6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 64 
4 7 0 
4 72 
« 7 9 
« 9 0 
« 3 « 
4 9 2 
4 9 6 
MENGEN 
EG­CE 
1 6 
1 1 
4 
1 2 
3 
7 
4 
J 
5 
1 
4 
4 
) 6 
) 1 6 
2 
j 3 
3 d 
3 
2 404 
1 267 
1 138 
6 0 8 
4 7 9 
8 3 3 
3 o 
1 3 4 
2 2 
69 8 . 9 7 F 
D 
1 706 
6 055 
7 881 
3 832 
1 6ba 
3 39 
1 0 4 
1 1 9 
1 393 
2 8 9 
1 4 2 
1 536 
2 4 3 1 
4 7 9 
49 3 
1 179 
3 4 
8 9 
2 02 9 
1 2 3 
1 3 ) 7 
1 2 
1 5 
2 3 8 
1 3 4 
3 5 1 
9 2 4 
4 1 6 
1 4 3 
390 
1 0 9 
5 1 2 
2 2 « 
5 7 
1 8 
2 « 
« 1 
30 
2 7 5 
4 9 
3 3 
3 9 
1 9 B 
2 3 
4 6 
1 3 
3 9 4 
2 1 6 
1 0 
3 2 9 
1 1 4 
9 1 3 
22 
PI 
4 2 
3 3 
:­j 
5 3 
5 2 
4 1 
2 1 1 
1 0 5 
2 
7 2 
3 B 3 
9 
« 1 3 
1 6 3 
2 7 
1 3 
1 4 5 
1 0 4 
1 5 3 
4 
3 0 
2 3 
1 9 2 
53 
4 7 
5 1 
1 5 
7 5 
1 5 1 
5 
7 2 
5 7 
1 7 
France 
1 6 
11 
3 8 
3 
3 7 0 
6 00 
2 7 1 
6 3 
5 2 
2 0 3 
6 9 
1 1 3 
­
LS E T C . , 
1AEHTE US 
1 3 5Ó 
5 0 8 
1 550 
5 4 7 
1 4 3 
i 4 
4 
2 
5 
6 3 6 
5 
6 9 
6 3 1 
a 
2 
1 9 8 
1 0 6 
2 2 9 
2 
2 
5 
33 
I 
7 9 
1 2 8 
1 3 3 
1 0 5 
9 6 
1 
5 6 
16 
2 4 
« 1 
3 0 
2 59 
9 
a 
. 1 4 8 
2 2 
4 5 
3 3 
1 9 4 
2 1 6 
1 0 
3 2 2 
1 12 
1 11 
. . 2 3 
3 
2 0 
5 
2 0 2 
1 0 5 
2 
1 3 
10 
5 8 
4 7 
1 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 5 5 
1 3 4 
? ! 
9 
3 
1 1 
1 1 
. 1 
Nederland 
. 4 
12 
3 
7 
1 
3 
. . . 1 
. . 
1 5 
1 
. . . , 
1 0 2 
3 3 
6 9 
8 
7 
6 0 
3 
1 6 
­
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 2 3 
« 1 1 
5 1 7 
4 73 
1 9 5 
3 7 
1 1 
Italia 
3 « 9 
Θ9 
2 6 0 
5 3 
1 7 
1 5 7 
8 
? 
1 0 
POUR SOUDURE ET METALL ISAT ION 
M . , ZUM SCHHEISSEN ΟϋεΡ LOETEN 
6 ) 1 
a 
2 833 
1 093 
2 1 9 
2 6 1 
. 1 
1 1« 
6 1 
I 
3 1 
8 3 
22 
5 
1 1 2 
, . 29 > 
1 1 
. 1 0 
, 3 
5 
6 
. 2 7 
5 
9 
. « 5 
1 
. 
. . 2 
i 
1 
4 4 
3 4 
. . . 7 
. . 1 
. 7 2 6 
2 0 
2 1 
1 9 
4 4 
92 
bl 
5 5 
1 4 
2 
7 1 
7 
a 
. , 1 0 
4 7 
, . . • 
1 2 2 
1 B27 
, 1 134 
7 8 
2 7 2 
6 1 
1 0 7 
4 6 3 
7 2 
1 0 8 
6 7 1 
8 4 
2 5 
5 4 
5 0 
3 3 
2 
4 0 1 
2 
. 5 
2 
1 
3 
1 1 
2oa 
1 
5 9 
9 8 
4 0 
1 4 
. 1 6 
6 
1 6 
. 1 
. 1 7 6 
. . . . 3 
. 
9 
17 
. 1 
3 
9 
2 
. 
1 7 4 
. 7 9 
. 1 
9 
1 1 4 
1 0 3 
1 3 4 
. 6 
5 
9 « 
. . 6 1 
1 3 
6 5 
7 8 
1 
« 5 3 
7 5 3 
2 730 
4 516 
. 9 2 4 
1 5 1 
« 3 
1 0 
8 1 2 
1 3 2 
3 1 
8 7 9 
1 515 
3 9 9 
3 5 6 
2 8 1 
. 7 1 
3 7 0 
3 
1 056 
. 7 
2 0 3 
7 6 
1 1 « 
« 72 
1 
6 0 
. 9 
6 5 
3 7 
3 8 
9 
2 
. « « 9 
a 
1 
. . . 1 0 2 
9 
2 « 9 
7 3 
2 1 
¿ 1 
10 
« 3 
■ 
1 5 5 
1 « 8 
2 « 
5 5 
. 5 
1 C B 
2 3 
1 « 
5 5 
1 
1 « 
7 6 1 
8 
2 0 
. 1 
. « 7 
1 9 0 
9 C 6 
3 0 
9 
6 7 
« 3 C 5 
1 1 3 
. 2 
. . . 3 « 
2 1 
2 
a 
1 
. . 9 
. . . 2 
3 5 
2 
a 
1 
9 
. « 7 
1 
. 2 
. . 2 8 
2 
1 7 
, 5 
. , 1 
. 2 
1 
2 3 
. . . . . 2 b 
. 2 5 
. " 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 5 8 
4 6 2 
« 6 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 2 
5 J 4 
50 d 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ) 2 
6 3 6 
7 J 1 
7 9 o 
7 3 2 
9 0 9 
3 2 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 1 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 8 
oto 1 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 U 
2 2 8 
2 1 2 
¿ 3 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2AA 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
? 3 0 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
39 3 
« 0 0 
909 
912 
929 
« 2 3 
« 3 2 
« 3 6 
« « 8 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
4 7 8 
« B O 
« 8 « 
« ) 2 
« 9 6 
.GUADELOU 
. » A R T 1 N I 0 
BARBADOS 
T R I M D . T O 
.AR LBA 
.CURACAO 
VENFZJELA 
.SURINAM 
PERLO 
BRESIL 
URUGUAY 
L I B A N 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
I SRAEL 
ARAB.SEOU 
K r w E I T 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
. C A L E 1 0 N . 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
[PLΑΝΟε 
NDRVFGE 
S'JECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFP . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I SIE 
L I B Y E 
FGYPT5 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
ουίΝεε 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAEON 
.CONGOBRA 
.ZA IRE 
.RUAN1A 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I F 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
.KFNYA 
MOZAMaïQU 
.MADAGASC 
. R E L N I 0 N 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAI T l 
BAHAMAS 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TPI Μ Ο . Γ Ο 
.CURACAO 
C0LCM9IE 
VFNEZ'JELA 
. S U P I NAM 
.GUYANE F 
WERTE 
EG­CE 
1 2 
6 
5 
3 
3 
1 
2 
J 
« 3 
« 
2 
1 
1 
b j 
9a 
14 
J 7 
l o 
1 ) 
¿ o 
1 4 
1 7 
1 3 
2a 
21 
I J 
3 1 
l o 
¿ 0 
1 5 
l u 
3 4 
1 J 
6 « 
l u 
4 5 2 
9 8 J 
« 6 9 
7 J 7 
0 9 6 
« B 3 
J ¿ 5 
3 o ¿ 
¿ 4 o 
5 4 U 
7 ¿ 7 
1 6 2 
i j a 
C J 9 
6 4 9 
4 9 
9 1 
812 J ¿ 4 
1 7 ¿ 
7 7 o 
9 1 1 
8 0 / 
« O U 
0 1 7 
¿ J 
3 3 5 
029 
9 « 
9 « 3 
1 0 « 
5 o 
3 ¿ ¿ 
« ¿ 9 
5 « ü 
6 7 3 
1 « 3 
202 
30­
11­
¿ « 9 
ai 
« 4 
1 9 
22 
31 
1 9 
1 3 0 
3 4 
2 9 
OU 
1 9 o 
1 9 
3 5 
¿ U 
2 0 J 
1 3 3 
1U 
1 7 o 
b ¿ 
0 4 9 
2 0 
1 3 
4 a 
3 9 
1 1 
3 2 
1 2 ¿ 
7 o 
1 5 5 
7 o 
l u 
7 0 
« 3 0 
2 b 
4 4 8 
14 4 
1 2 9 
1 4 
4 o 
10 
13 
1 2 
J 4 
20 
4 1 
33 
2o 
i i 
¿ 0 
l b 
9 8 
1U 
1 JJ 
3 2 
1 2 
France 
bl 
« 2 
¿ 7 
0­
1 0 
3 548 
2 770 
7 7 8 
1 9 1 
1 4 9 
5 8 7 
1 9 6 
2 9 6 
­
7 1 9 
¿ 6 8 
9 ¿ 4 
6 3 1 
74 
. 1 
J 
1 1 
1 
5 
3 J C 
17 
7 9 
3 3 9 
a 
6 
1 ¿ 0 
6 3 
3 6 0 
1 5 
J 
2 
7 
5 J 
5 
2 9 
1 8 4 
1 4 9 
1 0 6 
5 5 
2 
« J 
1 7 
2 1 
J 6 
1 3 
1 « 7 
1 J 
. . 1 0 0 
1 « 
3 « 
2 0 
9 1 
1 5 5 
l e 
1 7 J 
0 0 
«e . . 1 1 
10 
1 1 
. . 16 
l « C 
7 6 
1 0 
. 2 « 
. 1 3 
1 
3 
« . . . 1 
. a 
3 3 
2 6 
1 j 
. 
7 
. . 1 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 « 
3 3 
I f 
12 
3 
13 
, . , 1 
, a 
, 13 
2 
Ε 
: 1 
. « 
1 
. 1 
1 7 
1 
7 
1 2 
1 
1 0 
1 3 
3 0 
1 5 
1 2 
1 3 
2 
5 7 
1 2 
. • 
1 352 3 9 b b 191 
1 l ã b 183 
l b b 213 
71 2 Í 
5b 16 
9 « 188 
92 S 
5 1 
BZT­NCB 
922 15« 
1 08« 
1 « 8 9 1 038 1 102 b 0 3 173 
J 3 0 156 
2 6 
bC 
107 17, 
59 61 
8 1 
23 317 
89 152 
«5 «C 
20 6« 
171 10« 
1 0 
5 ¿0¿ 139 
9 , 
1 7 
8 9 
6 
7 5 
32 20 
9 5 
« 1 
l b 1 ' 
10 2 
15 2« 
2 i.' 
« 17 
1 
Ί 
« 1 . 3 5 
37 1 
2 9 
. 1 
,' 
5 4 t 
7 « 
3 
1 9 
1 5 
1 
. 
15 
3 
. . «S 
7 1 
. « r 
19 
. I 
, . t 
1 1 
J l 
. 2 
. . . . le ¿ ¿ 
. _ . * 
1 7 
■ 
1 
. 7 « 
«5 
ιό 9 
3 6 
3 7 
« 3 
2 
3 
3 8 
. , 2 « 
5 
2 6 
6 1 
a 
8 
3 0 
■ 
2 3«9 
3 642 
3 197 
2 82b 
31b 
B 
29 
1 0 9 
8 3 . 1 5 
1 139 
1 8 3 0 
2 393 
2 032 
2 7 9 
2 3 
3 0 
3 2 b 
1 9 3 
8 b 
« 2 « 
2 275 o92 22B 
3 6 1 
a 
2 8 b 
2 8 5 
7 
« 1 2 
a 
« 4 
3 0 8 
2 8 3 
1 7 9 
9 
2 8 
1 
5 9 
2 
2 1 
2 9 
a 
. . 1 
1 
a 
1 
a 
3 9 
1 
1 
. 1 8 
. a 
3 
1 
¿ ¿ 
. . 2 7 
7 
. 9 
H b 
3 b 
l u 
. . . 2 5 7 
¿ a 
3 0 5 
0 9 
1 1 2 
« a . ¿ 4 
. . 1 
. . 1 
. a 
2 
3 
I U « 
2 
' 
VALEUR 
Italie 
. . ) . . 0 
. 1 0 
i 
. 2 
. ι . 2 
. . 1 
. . • 
9 b 3 
¿ 9 5 
b7 0 
¿ 3 3 
« 9 
¿ao ¿ U 
5 
1 3 7 
1 3 U 
9 « 
1 2 
7« 
a 
l u 
. . . . J 
S 
bi 
13 
9 
92 
1 3 
3 b 
¿7a 1 3 
1 6 3 
. 2 
. B 7 
2 9 « 
6 2 0 
7 
5 
3 7 
« 1 2 9 
2 9 
. 2 
a 
. . 
1 j ¿ 1 
J 
1 
« . . 9 
. 1 
2 d 
1 
. i 
9 
. ÍS 
1 
a 
1 
. . ¿ 1 
« . J 9 
. « . . i 
. 1 
1 7 
. . . . 2 
. 1 ) 
. ¿ 1 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
5 C 1 
5 1 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 1 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 19 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 . 9 
6 ) 2 
6 35 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 J 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 9 
9 2 2 
9 5 0 
1 1 0 0 
1 3 1 1 
1 0 1 1 
Ι Ο Ί 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 ) 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 b 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
¿ 2 « 
2 2 3 
2 ) 2 
2 ) 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 9 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 9 0 
2 3 « 
2 9 9 
3 1 2 
3 1 6 
) 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 ) 0 
) i « 
3 ) 9 
192 
) « 6 
) 5 1 
3 5 2 
3 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
1 7 6 
3 78 
1 3 6 
1 9 0 
« 0 1 
« 9 « 
« 0 8 
4 1 2 
« 1 6 
« ? « 
« 38 
— 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
« 6 
2 1 
i i 
1 . 
1 
9 
2 
1 
i 
6 9 E 
3 9 
3 7 
9t 
«È 
ε ε 
. 2 i 
2 
19 
t 
1 
1 
2 
1 3 
1 
1 
1 
« I 
ι ; 
1 
2 
« 
1 
1 
1 7 
1 
20 
8 7 
I ' d 
3 1 
15 
3 6 
, 6 
1 8 3 
7 6 
1 1 3 
2 « 
2 ) 1 
77 
1 9 9 
3 1 5 
13 
2 7 
?i 
7« 
­'. 1 
2 9 
1 1 5 
l i l 
2 3 3 
2 4 
09 
3 
,0 
U 
3 ) 
5 U 
3 1 8 
34 4 
1 4 « 
2 1 1 
3 1 3 
6 2 0 
5 4 6 
6 1 3 
¿ o l 
9 5 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
9 
3 
5 
1 
3 
1 
17 
7 
. , 1 
1 4 
2 3 
1 
1 5 1 
3 6 
1 
5 5 
1« 
7 
1 
5 3 
. 11 
5 
2 0 9 
12 
1 
« 0 
1 
8 0 
4 9 
­
6 4 5 
9 5 6 
6 3 9 
9 8 4 
8 7 0 
5 2 8 
6 2 6 
7 5 0 
2 7 7 
Belg 
7 
« 2 
I 
1 
TONNE 
.­Lui. 
. 6 2 
. a 
. 6 
1 1 
1 
1 6 
1 6 
. 7 
9 
1 
1 
3 
. . . 8 
5 
3 
. 1 6 
. . 3 
. ­
3 7 1 
7 7 6 
5 9 5 
2 7 3 
5 8 5 
2 9 1 
9 1 1 
6 3 
2 4 
. 9 1 A J T R F S O U V R A G E S EN 
AN 
4 3 6 
5 0 « 
3 6 6 
2 5 6 
5 1 0 
0 9 5 
3 , « 
« 9 7 
9 « 2 
« 3 9 
9 6 2 
3 9 J 
8 2 7 
8 1 1 
1 3 3 
9 0 J 
2 9 
r i 1 3 7 
3 2 « 
« 5 5 
0 1 5 
7 J 3 
« 9 9 
« 3 9 
2 4 3 
5 4 7 
8 7 
2 2 1 
oía l o 2 
0 ) 2 
C I ) 
9 9 
) 2 9 
1 5 1 
2 7 
al 
1 ) 1 
37 
3 4 3 
2 4 
1 13 
1 1 7 
1 9 1 
1 ) 2 
1 2 0 
13 5 
2c ,7 
« >5 
11 
19 
2 4 9 
Ì 1 9 
6 9 4 
4 9 
4 4 0 
1 7 6 
1 2 3 
2 4 1 
1 4 5 
4 3 
4 « 
1 17 
. . . , 4 
195 
4 1 
2.­.U 
2 b 
1 33 
9 1 7 
0 0 9 
9 9 
■',13 
1 3 
1 6 7 
2 3 0 
Ü E R E HAR 
1 9 
2 
U 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
4 O 0 
1 6 3 
9 9 1 
C 0 8 
2 5 3 
U 
15 
3 1 3 
1 1 0 
3 3 
8 2 5 
3 3 4 
1 7 3 
3 9 « 
8 2 5 
2 9 
1 
1 6 « 
5 0 5 
5 2 7 
« 5 7 
3 8 « 
3 0 
9 
2 
2 8 5 
1 
1 0 1 
7 9 3 
9 8 6 
6 1 3 
1 31 
5 9 
1 
1 8 1 
2 6 
6 7 
1 0 0 
3 7 
¿ 6 7 
. 6 8 
« 0 
9 3 4 
a 
1 13 
6 0 
8 1 
« 5 1 
3 3 
3 8 
2 1 1 
1 3 5 
1 2 5 
1 
3 7 8 
1 
1 2 7 
1 
4 
3 3 
« 3 1 
1 4 9 
4 0 
3 
lo i 2 1 « 
2 1 0 
9 7 
21, 
1 16 
1 
Nederland 
3 
6 9 
3 5 
2 5 
2 1 
3 2 
2 3 
2 6 
2 3 9 
17 
2 3 
3 0 
3 8 
6 
1 2 6 
1 6 8 
5 
3 
. . 1 1 
3 
• 
8 2 5 3 
3 1 6 1 
5 0 9 2 
2 6 5 8 
1 7 0 2 
2 « 0 8 
3 7 
1 9 8 
2 6 
: P N T E , F E R 
" N A U S E I S E N ODER 
1 0 
3 0 
1 8 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
6 C 9 
. « 3 5 
1 9 9 
3 8 0 
2 5 9 
a 
1 3 3 
3 9 5 
C 2 4 
2 3 1 
2 « « 
3 0 0 
3 7 3 
1 1 2 
2 9 1 
a 
9 2 8 
4 9 7 
3 
1 
5 9 
2', 
1 1 
« 1  
« . 1 C 6 
1 7 9 
2 
. 1
a 
. 
l i . 1 
1 1 
6 3 
. . 6 « 
1 « 
2 
. . b 
1 
« O l 
1 
. 
5 
14 
9 1 
. 1 0 « 
1 
1 4 6 
2 7 5 
1 9 8 
. . 2 
' 
1 2 0 9 
8 6 « 3 
8 0 3 1 
5 0 « 
1 0 1 « 
I R 
3 7 1 
1 3 « 
6 2 6 
«« 2 1 7 
1 7 3 
1 7 5 
« 1 
13 
5 1 3 
5 1 
. 1 
1 1 6 
1 
7 
3 
1 
1 
2 1 
1 
2 8 
. 7 
2 5 
« 
12 
l i 
1 2 
l ì 
1 3 3 
« 7 5 
8 9 
2 
« 9 
. . 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
8 
a 5 
« 1 
1 
ou 
1 7 
3 0 
2 1 2 
1 ) 
1 
3 6 
2 3 
75 
0 
I 
2 
3 
8 
. 18 
I 
i 6 
1 
12 
1 
1 3 
2 0 
9 
« 7 
3 
2 
6 
. 1 
­deo 
3 2 3 
0 5 2 
5 « 9 
3 0 8 
0 « 1 
« 9 
1 « 2 
« 6 1 
A C I E R , 
S T A H L , ANC 
1 « 
a u 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
3 
6 8 9 
0 B 2 
9 2 5 
. 6 1 8 
6 3 7 
3 3 0 
ce« 6 3 0 
1 0 2 
5 7 0 
l a i 
9 C 3 
8 6 0 
« « 3 
3 2 1 
. « 5 2 6 
5 8 « 
7 0 
2 6 6 
. 2 7 5 
« 5 
1 1 5 
2 2 2 
6 9 
1 3 
5 0 
1 5 3 
15 
« 9 
5 
3 0 6 
1 
. 1 
. 9 
. 6 
1 
9 « 
6 
2 6 2 
1 3 
. 
2 9 
8 
«a 
l i 13 
. . 71 
1 1 
5 
l d 
10 
. . 3 
« 2 3 3 
3 12 
1 5 « 
. 1 3 1 
12 
b 
1 10 
Italia 
« 
3 
1 
1 
1 
NOA 
1 1 
1 
1 
1 0 
3 
1 
1 « 
3 
1 
1 
5 7 
19 
1 
. 
l ì « 6 
2 3 
« 5 
. « 7 
. 1 8 9 
2 
1 6 
M B 
1 5 5 
« 2 3 
7 7 3 
0 1 « 
1 5 5 
2 7 « 
9 0 
1 1 1 
1 6 « 
9 2 9 
3 7 9 
6 3 8 
C 3 6 
a 
9 3 3 
5 
8 9 4 
3 7 0 
5 4 1 
8 « 
1 1 7 
5 5 7 
2 1 9 
1 4 3 
« 5 9 
a 
6 3 
7 C 6 
6 9 7 
8 5 5 
3 1 0 
1 « 9 
1 1 7 
1 6 0 
1 1 9 
2 5 
12 
2 1 
8 8 
8 1 2 
3 2 2 
9 1 6 
1 0 
1 7 
t i 2 « 
6 1 
« 8 
7 5 
7 
. 1
9 2 7 
2 8 
4 
1 
2 
1 7 « 
C 1 8 
« 7 
«« 1 5 8 
2 « 7 
6 1 
2 9 
3 « 
7 7 
B 
3 
1 
1 « B 
2 0 
3 9 7 
5 8 1 
1 6 1 
. 1 9 2 
1 
« 3 
1 I R 
xp< 9 Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2.9 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 ) 2 
7 ) o 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
8 3 2 
9 5 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
C « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
¿ 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 U 
2 2 4 
2 2 8 
212 
2 ) 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 4 6 
2 5 2 
2 0 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3)a 
192 
3 « 6 
3 5 0 
1 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
' 7 6 
) 7 8 
3 3 6 
3 JO 
« 0 0 
909 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
4 3 4 
« 2 Θ 
E Q U A T E U R 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B l L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S P A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S F O U 
K 1 W E I Γ 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
- ε Α ΐ ε ο Ο Ν . 
. P O L Y N . F R 
S O L T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
Ε Χ Τ Ρ Δ - Ο ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
GRE CE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
Τ 0 Η Ε ε 0 5 ί 
H O N C R I C 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I NEE 
L I P E R I Ä 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A EON 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
A N G C L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. A F AR i - I S 
. S O M A L I Δ 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
Μ Π Ζ Α Η Β Ι Ο υ 
. C A D A . A S C 
. R F L N I Ü N 
­ C O MORE S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A I S I N I S 
L A N A D A 
. S T P . M I Q 
MEX I Q ' J F 
G U A T E M A L A 
H C N C U R A S 
S A L V A D O R 
W E R T E 
EG­CE 
3 5 
1 7 
2 1 
1 0 
6 
7 
1 
1 
3 
3 C 
2 5 
2 7 
3 5 
8 
8 
2 
2 
7 
1 
2 
1 5 
9 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 6 
o 9 
t 3 1 
4 8 
1 1 
¿ J 
1 1 2 
0 4 
5 2 
5 7 
3 ¿ 
1 4 9 
1 5 ¿ 
1 4 J 
1 3 9 
¿ 7 
I J 
1 0 
5 4 
¿ ¿ 
3 3 
a¿ l b ü 
1 4 0 
5 ¿ 
2 1 2 
1 4 
6 1 
3 7 
o o 
¿ J 
¿ o l 
¿ 1 9 
O O J 
6 1 3 
9 7 0 
5 3 0 
2 d 6 
U 2 J 
1 5 7 
0 7 3 
7 9 1 
J 0 3 
4 J 9 
7ua a9ü 4 2 4 
¿ 0 4 
C J 2 
0 7 9 
1 9 3 
3 1 2 
5 0 1 
1 0 1 
7 7 7 
8 3 7 
3 9 0 
0 4 
1 0 5 
4 4 U 
I d o 
1 5 4 
3 1 4 
0 4 o 
9 1 5 
3 0 í 
4 J J 
7 6 4 
1 ¿ 1 
1 79 
8 9 3 
9 1 1 
9 9 9 
7 8 o 
1 ¿ J 
1 0 ¿ 
1 3 4 
2 7 
5 5 
8 4 
7U 
9 2 1 
2 U 
1«¿ 1 8 1 
« J 3 
1 3 4 
1 7 u 
9 4 
O O J 
4 0 0 
4 1 
3 3 
¿ 9 5 
3 0 2 
5 9 J 
19 
loo 1 0 7 
1 0 9 
1 9 9 
U d 
5 ¿ 
3 1 
¿ ¿ 0 
2 9 6 
3 4 4 
3 9 
3 U 4 
1 5 
3 o b 
4 0 1 
2 3 9 
5 0 
o 6 1 
12 
l i o 
8 u 
Fra 
6 
¿ 
4 
1 
¿ 
1 
1 2 
1 
9 
J 
2 
2 
1 
i 
2 
1 
4 
nce 
1 
1 
3 6 
4 
. . 3 
1 0 
1 6 
2 
9 7 
1 C 5 
2 
¿ 7 
1 3 
0 
2 
2 3 
1 2 
1 ¿ 
8 4 
1 3 
2 
1 6 
7 
3 5 
¿ 3 
7 C 7 
5 4 ¿ 
1 6 5 
1 1 1 
5 ¿ « 
6 0 5 
C 8 1 
7 1 3 
« « 5 
¿ 1 « 
8 5 6 
9 9 C 
5 6 7 
4 4 7 
9 
4 5 
3 5 3 
1 9 5 
7 5 
2 5 1 
1 6 7 
¿ ¿ 6 
6 ¿ t 
9 7 4 
6 3 
1 
¿ 3 1 
¿ 9 5 
4 3 6 
4 5 0 
3 3 4 
3 0 3 
1 9 
1 1 
3 5 5 
1 5 
loe 
7 ¿ 0 
6 5 5 
6 ¿ 1 
6 4 
5 1 
2 
1 3 3 
2 7 
5 5 
B2 
6 5 
8 4 5 
, 9 7 
6 2 
3 0 6 
1 
1 6 C 
5 5 
5 5 
3 7 4 
3 7 
J 4 
2 3 8 
1 9 3 
1 4 0 
1 
« 8 
2 
lee . 3 
7 
1 0 
5 1 
2 6 6 
3 1 3 
J 6 
1 « 
. 3 9 1 
0 3 0 
J 0 , r 
4 7 
1 1 1 
1 
78 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 7 0 
i 
1 3 
1 2 
3 
1 1 
2 0 
7 
1 0 
1 
3 
2 
. 1
3 7 
a 
5 
1 
4 0 
. . 1
­
6 5 9 1 
4 0 5 1 
2 5 4 0 
1 2 9 4 
6 7 3 
1 1 U 7 
6 2 2 
4 B 
1 J 9 
a ιο ί 
a 
1 1 1 2 5 
9 8 5 5 
1 0 4 7 
1 b 0 5 
1 
7 b 
2 5 3 
b 7 2 
1 4 5 
l b 4 
9 2 0 
Í 7 U 
1 8 6 
2 4 7 
. i 
5 2 0 
1 9 2 5 
B 6 
1 0 U 
3 1 
4 7 
1 2 
9 
1 6 
5 
. 6 4 
1 7 3 
6 
, . 1
. . . . a 
1 1 
. ï 
3 
3 8 
. . 3 5 
1 4 
1 
. . 5 
1 
¿ 8 4 
3 
. 1
. . 1
. . 4 
1 0 
¿ 5 
. O 4 
. 9 4 
1 4 8 3 
1 0 5 
7 
a 
J 
Nederland 
1 
5 Ί 
9 
a 
1 4 
9 
17 
1 1 
1 
1 7 
1 
9 8 
3 
5 
1 ¿ 
2 5 
1 3 
2 0 
4 0 
1 2 1 
1 3 
7 
. 
3 8 
5 
. ­
5 5 0 1 
2 5 1 1 
2 9 9 0 
1 7 1 9 
1 1 9 3 
1 1 8 5 
1 5 
1 2 3 
8 6 
B 2 T ­ N D B 
1 7 7 6 
7 3 3 8 
7 5 9 1 
5 0 2 
1 2 1 9 
1 8 
2 C 7 
1 9 4 
1 0 1 6 
6 6 
2 2 3 
3 1 B 
1 6 3 
5 8 
2 0 
a 
3 
3 4 
9 2 
1 
2 
1 4 1 
2 
7 
7 
1 
2 0 
1 7 
2 
2 6 
. 1 1 
2 1 
1 1 
. 
a 
. . 1
. , 1 6 
1 5 
3 
3 
. 2 3 
4 
. . « 1 
1 6 
. 8 
a 1 
. 28 
a 
1 
« 1 
I 
, 1
1 
1 7 6 
6 5 3 
1 2 2 
3 
«« 
. 1
Deutschland 
(BR) 
1 7 
a 9 
6 
« 1 
1 
1 « 
¿ 3 
« J J 
« J 
1 
iO 
7 8 
2 9 
b 
6 
3 
1 3 
1 0 
1 
3 1 
« 
'i 
6 
6 
3 2 
5 
2 7 
« 3 
3 1 
1 6 « 
1 « 
5 
2 1 
. . 
4 U 5 
1 8 9 
¿ 1 6 
J l ¿ 
« 3 9 
6 6 6 
4 3 
1 9 0 
¿ j a 
7 3 . « O D 
1 3 
8 
1 2 
3 
2 
1 
1 
« 
2 
a 7 
« 
7 9 8 
7 J 7 
O í 9 
7 7 4 
1 ¿ 4 
2 3 ¿ 
1 3 d 
7 ¿ ¿ 
9 3 ¿ 
9 J 6 
l d ? 
8 3 ¿ 
6 7 4 
7 J 3 
4 0 8 
1 
8 
7 3 9 
7 0 0 
1 4 3 
¿ 8 7 
a 
3 7 o 
¿ 7 3 
1 9 4 
J 3 5 
5 7 
¿ 7 
3 1 
J ü l 
J J 
1 1 4 
1 1 
1 1 7 
1 
. , 2 
1 
8 
. 
Õ 4 
1 4 J 
7 
a 
2 4 2 
1 3 
1 
4 5 
1 7 
9 0 
1 
1 9 
¿ 4 
, 1
5 9 
1 6 
7 
J « 
l J 
¿ 
. 1 0 
5 
« 3 6 
J 5 4 
5 « 9 
. ¿ 5 1 
2 J 
1 8 
« d 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
¿ 
1 
7 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
« 3 
¿ 1 
ι 
, « l 4 
a 
1 J 
3 9 
1 
1 ¿ 9 
¿ 
« . a 
a 
i 
1 
. 1 
, . ¿
« 
. 2 8 1 
0 1 5 
3 1 0 
7 0 « 
5 3 « 
1 0 1 
7 1 9 
5 7 
8 3 
1 6 7 
1 1 6 
0 1 « 
8 2 9 
2 7 2 
0 2 9 
« 5 6 6 
1 5 7 
3 7 6 
aa 
1 3 o 
8 6 « 
9 « « 
¿ 3 « 
6 6 1 
. 9 2 
9 1 6 
1 1 0 
« B B 
« 7 5 
7 2 
1 8 7 
1 9 1 
2 1 2 
5 7 
2 « 
¿ 7 
5 b 
7 5 6 
3 3 9 
5 9 7 
« 0 
3 1 
. . . . 5 6 
¿ U 
« 3 
9 2 
7 2 
7 
. , 3 ¿ 0 
6 
J 
1 
3 
1 5 0 
0 6 3 
1 « 
¿ 5 
7 ¿ 
a 
1 9 B 
« 7 
21 
3 3 
1 3 3 
tr 
3 
3 
2 1 5 
9 
« 5 1 
9 « 1 
l o l 
¿oá 
8 
8 0 
3 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
« 3 2 
« 1 6 
« « 0 ««« β 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 1 
« 6 2 
« 6 4 
« 5 9 
« 70 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
4 3 9 
« 9 « 
« 8 3 
« 9 2 
« 3 6 
5 1 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 b 
b 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « « 
b « 7 
b « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 « 
3 0 B 
8 0 9 
3 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
loco 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 1 3 1 
I O 32 
1 1 4 0 
C S T 
oo i 
0 1 2 
0 0 1 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 9 1 
0 3 2 
0 ) 4 
0 1 6 
1 S 3 
0 4 0 
0 4 2 
1 « 6 
0 4 9 
0 5 1 
1 1 2 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
1 6 8 
7 0 0 
¿ 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 1 
2 2 « 
2 4 9 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 9 
) 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
— 1971 — 
MENGEN 
EG­CE 
« 
2 
, 2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 7 
1 7 S 
1 5 i 
6 9 
4 4 
6 4 
7 
S 
« 
6 5 8 
1 
1 
1 
ι 
1 9 
2 9 
4 7 
) 4 
1 6 1 
1 3 
5 3 d 
6 9 
2 ) 4 
2 3 1 
1 1 2 
4 4 
3 4 
; 2 
) 4 
5 n 
5 3 2 
4 7 1 
4 d 
5 9 
4 7 
1 0 
1 5 0 
7 6 ) 
5 3 
3 d 
1 2 
6 1 1 
4 2 
6 9 J 
6 ) 6 
5 3 9 
5 1 9 
2 3 8 
2?2 
2 19 
4 7 5 
1 3 3 
2 5 
1 5 
6 1 
1 6 
4 5 
3 1 3 4«a 
β 7 
5 
1 1 3 
22 
1 
1 9 3 
2 3 3 
9 
2 « 6 
2 0 1 
« 6 0 
1 6 
2 9 3 
2 7 
4 « 
5 ) 1 
3 0 
3 « 
1 3 
9 3 « 
« 3 
1 2 
1 3 0 
2 1 6 
1 3 
1 5 « 
0 7 2 
0 8 2 
3 ) 3 
9 « 6 
« 3 9 
5ia « 3 9 
0 2 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
7 2 
3 6 
3 6 
1 9 
5 
1 5 
5 
6 
1 
6 * 1 
1 5 1 
¿2b 
1 2 7 
« 7 
1 2 
5 4 4 
2 6 
2 0 
1 0 
18 
11 
3 5 
13 
2 7 
3 2 0 
« 2 1 
7 
7 5 
3 
3 
1 
2 
9 9 
2 1 8 
5 
Ί 2 0 
1 
1 1 
1 
1 3 
1 3 3 
2 
9 8 
3 
3 
3 7 
3 
5 
8 6 1 
12 
1 4 7 
. 
7 7 5 
5 6 6 
2 0 9 
7 9 0 
9 7 7 
2 0 2 
1 4 0 
5 3 5 
2 1 7 
TONNE 
Belg.-Lux 
6 
2 
1 
1 C6 
1 4 0 
« 
4 3 
1 5 1 
1 4 7 
4 2 
1 
3 
1 
1 5 
8 9 9 3 
6 0 6 7 
2 9 3 0 
2 1 5 5 
6 7 1 
7 6 2 
5 7 
3 5 
1 3 
9 2 A J T R E S O U V R A G E S E 
A 
0 > 2 
6 3 5 
2 ) 1 
« 3 1 
6 1 3 
2 3 9 
1 « 
2 1 1 
2 1 7 
5 3 
J 6 
« 0 8 
1 5 7 
O o 7 
1 « 0 
6 
1 ) 5 
1 0 3 
1 1 9 
l d 
1 1 
1 1 
3 
5 
4 
. 2 9 
5 1 
2 3 
1 3 
7 
1 9 2 
1 0 
2 6 
2 
1 J 
« 1 
2 3 
4 
N D E R E WAR 
1 3 6 
2 0 
3 1 7 
4 3 3 
12 
2 3 
3 6 
B 4 0 
1 4 
13 
1 ó 
2 1 
1 0 
2 3 
6 1 
4 
4 
E N A U S 
1 2 
6 2 
2 0 
1 
2 
. Nederland 
, 1 
1 6 
1 1 
7 9 
a 
3 9 
2 
> 1 0 
1 
¿ 1 
8 
3 2 
7 5 3 3 
ï 
, 3 3 
5 2 
6 
1 9 
' 2 8 
' 2 
! 1 
> 2 
« ! β 
> 1 4 
> β 
. 1 6 0
Ι 4 
1 2 0 1 
3 2 
1 9 
3 
8 
1 
2 
y , 
a 
7 
. 
4 5 
6 8 
3 2 
ι . 
1 
« 1 
1 3 
2 0 
I 1 2 
3 
i 
a 
. 
­
2 3 8 6 9 
1 1 8 3 8 7 
3 5 « 8 2 
1 3 6 9 5 
Ì 2 3 9 7 
) 1 6 5 7 
1 2 « 
i 6 6 5 
! 1 3 0 
l C U I V R E 
( U P F E R 
i 2 9 
7 « 
• 1 1 « 
l 5 
) 5 1 
« 1 0 
2 
1 2 
1 2 
; 2 
1 
3 
1 
i 1 
ΐ 
a 
# a 
. . 1 
. a 
, , . ) 
C 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
12 
1 0 
0 
« 
8 
2 
2 5 
2 9 
1 
1 
1 3 
2 
7 
2 a 6 
3 1 7 
1 2 
2 
. 9 
5 0 
3 7 « 
1 9 
1 « 
1 
1 16 
5 
2 0 
17 
2 
5 0 7 
1 7 9 
3eo 8 
« I 
3 8 
3 
« 5 1 
« 3 
7 3 
6 1 
. « 3 0 
. 
« 2 
3 8 
9 
1 9 0 
9 
2 4 2 
3 
1 J 5 
2 
1 0 
1 1 3 
9 
. 3
1 
. , 
7 « 6 2 0 
3 8 3 1 « 
3 6 3 0 6 
3 0 ¿ 9 5 
22 9 7 6 
« 7 7 8 
1 2 0 
3 5 « 
1 ¿ 3 3 
5 C 0 
1 9 6 
3 7 2 
. 2 5 «
I « 0 
9 
9 1 
1 6 9 
2 9 
5 2 
2 8 0 
1 1 5 
2 C 9 
8 5 
2 1 
7 5 
1 3 
7 
11 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
. 1
1 9 2 
î 
2 
i 
Iti 
4 
2 
1 
7 5 
2 8 
5 0 
1 3 
6 
3 5 
1 
1 
1 
lia 
9 
2 ï 3 « 
1 8 
4 
5 8 7 
2? 
7<= 
. 6 
« 2 
9 8 
. 2 « 
220 
7 3 C 
3 6 
3 
. 15 
9 6 ^ 
« 1 5 
4 
1 
1 
« 2 9 
2 2 
1 3 9 
4 0 
3 6 
2 5 9 
5 9 
4 2 3 
2 7 4 
1 5 7 
6 0 
. a 7 
2 
4 1 
1 1 3 
1 6 7 
4 6 
1 
6 5 
2 
7 8 
1 2 6 
. 1 1 
9 
2 1 3 
ie 2 4 
9 
3 1 
2 1 7 
3 0 
7 0 
1 3 
6° 4 2 
. 3 3 
2 1 6 
1 3 
9 5 9 
1 Θ 2 
7 7 7 
0 6 0 
P B 1 
1 7 9 
6 6 4 
5 2 7 
3 1 0 
4 3 9 
2 2 9 
2 1 5 
8 4 9 
. 7 6 
. 1 3 9 
4 3 
1 1 
3 1 
1 4 5 
4 0 
1 5 
4 0 
6 
8 3 
2 5 
1 0 0 
2 
. 1 
2 
1 
4 
9 
2 9 
22 
1 2 
6 
. . 2 
2 
U 
. * 
xpc » r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« 4 4 a 
« 5 2 
« 5 3 
4 3 6 
« 5 8 
« 6 2 
4 6 « 
« 5 9 
4 7 0 
« 7 2 
4 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« 3 « 
« 3 6 
« ) 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
OUO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
0 3 2 
6 l o 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 J2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7oa 7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
auo 3 0 1 
8 0 « 
9 0 8 
3 1 9 
3 1 2 
9 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
eoi 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 Ì 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 2 
1 5 6 
0 6 0 
1 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
29B 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
10 2 
3 1 « 
3 1 8 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M , 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
TP I M l . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z J E L A 
G U Y A N A 
. S U R I NAM 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R G U 
BRE S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A F A E . S E D U 
κowε!τ B A H R E I N 
K A T AR 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Υ Ε Μ ε Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M E O D G E 
I N O C N E S I E 
H A L A Y S I A 
G R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H C N C KONG 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
O C E A N . B R . 
. N . H E 9 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
E R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
Ρ Ο ί ε Ο Ν Ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R G U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N . E S P 
. M A R O O 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
εογρτε 
S O U C A N 
. S E N E G A L 
. C . I V J I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 6 7 
1 3 2 
1 3 « 
7 9 
« 8 
4 7 
6 
8 
6 
3 
2 
1 
« 2 
1 
2 
1 
3 0 
3 « 
OO 
2 0 
3 4 7 
1 3 
9 0 ) 
7 1 
J o o 
2 « 7 
1 0 « 
22 
2a 
92 
22 
J 0 9 
8 0 O 
4 9 3 
3 3 
4 9 
5 1 
« 4 
3 1 J 
1 6 4 
I l o 
4 3 
i i 
9 4 7 
6 d 
5 ¿ J 
1 4 9 
d O U 
Ü 7 9 
2 4 ¿ 
1 J 3 
1 6 7 
5 4 7 
1 4 0 
J U 
i l 
luu 3 ¿ 
2 6 
3 2 9 
auo 4 4 
¿ 4 
1 3 6 
J ¿ 
I U 
¿ 0 0 
¿ 0 0 
1 7 
5 0 5 
5 1 9 
0 5 0 
J 7 
4 9 4 
92 
4 0 
b O i 
13 
0 0 
17 
7 9 1 
2 4 
1 1 
1 1 9 
4 J 2 
3 4 
C 0 6 
1 2 9 
9 3 7 
4 5 1 
2 3 6 
o 9 u 
¿ U ¿ 
0 3 3 
3 5 0 
7 ¿ U 
4 5 9 
1 1 9 
0 1 4 
J 0 3 
1 2 9 
5 0 
7 1 3 
0 5 3 
2 3 3 
4 1 4 
1 « U 
d « U 
5 « 1 
4 9 8 
3 9 
J 3 2 
3 5 7 
¿ 1 1 
7 7 
6 7 
2 o 
¿ 1 
¿ B 
2 5 
¿ 1 
7 ¿ 
¿ O U 
l u i 
6 1 
1 1 2 
4 J ¿ 
2 7 
7 4 
1 3 
0 7 
4 0 
J l 
¿ 0 
France 
. 
3 6 
1 8 5 
¿ 3 4 
1 3 
i i 
17 7 
2 
3 C 
1 
J l 
6 5 5 
3 « 
4 
1 4 
j a 
l b 
5 6 
J 7 
6 6 
4 9 8 
1 
¿ 8 J 
e 
b S 
1 « 
« 1 
. 6 
. 1 ¿ 3 
J ¿ 9 
6 
1 
¿ 
¿ 7 
I C 
3 ¿ 
J « 
. « 7 
« a j 
L 
« ¿ 1 6 
I C 
1 « 
5 ¿ 
. 3 
5 
7 1 5 
. 1 1 
9 9 
. ­
5 8 6 6 7 
2 7 6 2 7 
3 1 C 6 0 
1 4 3 9 9 
b 2 7 8 
1 « 1 2 2 
3 9 8 6 
5 6 2 1 
2 5 3 9 
. 5 7 1 
ea 1 2 4 1 
1 3 2 8 
1 0 1 
2 
« 6 3 
2 
2 
1 7 3 
b 
1 0 9 1 
7 7 
. 2 
1 3 
3 
7 7 
1 ¿ 
a 
2 
5 
5 
. 3 9 
9 i 
i b 
. . . i t 
ÍS 
. . « 5 
15 
17 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
1 
4*7 
1 5 
1 4 
5 1 6 
. 1 
. 
i 7ao 1 5 
1 0 
1 
b J 
3 
2 « a 
9 9 8 
7 2 5 
2 B 0 
• J l 
1 
J 
a 
a 
1 
a 
a 
. 0 9 
1 
2b 
• 6 
. 
¿ 6 
. . a 
5 
1 
¿ 
1 0 ¿ 
4 4 4 0 0 
3 0 1 2 8 
1 4 2 7 2 
9 3 5 b 
4 5 7 1 
« b b 9 
3 9 2 
2 B 7 
2 « 5 
i 9 0 
. 9 7 3 
« « 1 
a 2 5 
a 
a 
3 
1 
3 
1 3 
1 3 
. 1 
i 1 ¿ 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
1 3 
1 8 9 
2 3 
1 3 
12 
1 9 
3 « 7 
4 9 
3 7 
1 0 
3 « 
1 3 
. 6 
1 2 
a 
B 5 
5 
1 9 9 
5 6 
1 8 
¿ 
5 
1 8 
1 
2 
1 
. a 1 5 
• 5 8 
6 6 
1 
« 7 
• « 7 « 3 5 
¿ 9 
3 6 
6 
7 
2 3 8 5 8 
1 7 2 0 6 
b 6 5 2 
« 7 0 0 
3 2 0 8 
1 7 7 1 
« 5 
« 7 2 
1 8 1 
B 2 T ­ N D B 7 « 
9 1 
3 6 5 
a 
3 5 0 
¿ ¿ 1 6 7 
a ¿ 1 
¿ 1 
3 6 
« 1 
1 3 
2 
9 
1 
1 
B 6 
3 8 
« 8 
3 8 
¿a 7 
¿ 
. 1 9 
¿ 
1 
l 
1 
1 
lu 
.:! 1 3 
2 
4 6 
5 
. 1 1 
2 
U 
4 6 
2 
2 
1 1 
1 
15 
3 4 « 
oía 7 
7 
1 
1 7 
1 I d 
7 0 7 
3 « 
¿ 4 
6 
1 4 6 
9 
J ¿ 
. 1 7 
1 1 
U d « 
¿ l u 
« ¿ 3 
2 « 
3 J 
3 0 
7 
6 
0 9 
5 
6 
i ¡1 
1 9 7 
1 
¿ 3 
3 1 
1 
0 3 
4 7 
1 6 
« « 7 
1 8 
3 7 0 
1 0 
1 8 1 
¿ 1 
1 3 
1 8 3 
l 
3 1 
¿ 
3 
1 
. 1 
• • 9 7 8 
9 3 8 
U « 0 
J 1 7 
« J 6 
3 6 0 
¿ 0 6 
3 1 6 
0 9 « 
U 7 9 
U 2 7 
3 0 9 
a 
0 0 7 
3 J 2 
«« 3 0 a 
O J « 
1 6 2 
2 7 d 
« 7 0 
0 9 9 
J « 6 
i i i 
2 
77 
¿ 1 9 
« 1 
. 3 0 
i l 
1 
« 6 
lu « 5 
2 
1 
a « j ¿ 
a 
« 2 3 5 
a 
« J 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
ι 
1 
1 
1 
5 3 
I B 
3 « 
l ¿ 
5 
1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 
3 
J u 
l d 
5 5 
4 
8 9 9 
3 7 
1 7 6 
• b 
1 9 
. ¿ 3 
• 1 ¿ 
3 U b 
1 3 5 
2b 
• ­1 9 
3 5 3 
7 8 a 
8 
1 
1 
b 9 J 
¿ 3 
1 3 « 
7 7 
3 ¿ 
¿ 0 3 
3 1 
3 U 9 
1 ¿ 9 
. 1 , 1 
7 U 
1 
U 
0 
3 
1 9 
I b 
¿ 7 « 
1 1 
a 
d ¿ 
« O 3 
9 1 
. ¿ 4 
l a 
7 4 
1 8 
5 1 
2b 
12 
3 0 7 
l b 
4 3 
1 0 
5 9 
¿ J 
• 1 9 
4 0 2 
J 4 
1 4 3 
¿ 3 0 
9 1 3 
b l 9 
7 4 3 
3 b 0 
5 7 3 
5 3 7 
2 9 7 
2 5 B 
4 9 b 
3 5 4 
9 8 2 
a 
3 0 4 
2 
3 7 6 
1 3 4 
3 « 
9 0 
4 b 3 
1 2 U 
9 b 
1 9 5 
}0 
100 
HO 
L b l 
a 
¿ J 
1 
9 
1 3 
1 « 
1 1 
¿ 7 
1 0 3 
7 3 
5 5 
1 0 « 
• • 1 3 1 1 
JO 
i 
. ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
481 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
322 
3 ) 1 
3 3« 
3«2 
3 7 1 
172 
) 1 1 
« 1 0 
« 1 « 
«12 
« 2 8 
«36 
««0 
««3 
« 5 5 
« 5 3 
« 6 2 
«79 
« 9 « 
«39 
500 
50« 
503 
523 
6O0 
6 0« 
609 
612 
616 
6 2 « 
632 
6 6 0 
6 30 
710 
7 0 1 
706 
709 
720 
729 
7 ) 2 
7 36 
7 4 1 
900 
304 
309 
950 
962 
10 01 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 1 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 1 
032 
0 3 « 
0 36 
0 ) 8 
0 « 0 
0«2 
149 
0 5 0 
052 
058 
0 60 
162 
Ob« 
0 6 6 
069 
2 0 « 
2 0 9 
2 20 
232 
236 
2«0 
2 4 « 
2«9 
272 
2 76 
2 30 
2 9 « 
2 9B 
302 
31« 
3 3« 
3 52 
3 70 
372 
1 ) 1 
4 0 0 
« 0 « 
412 
416 
423 
4 4 9 
4 5 ) 
4 3 0 
4 9 4 
504 
509 
524 
529 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 ) 2 
6 6 4 
e 
MENGEN TONNE 
EG-CE France Belg.-Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 - « 
2 
5 
2 
4 4 
3 3 
27 1 
478 27 
53 4 
7 
2 1 
3 
3 l 
7 
7 
3 3 
5 5 
l b 
64 1 
2 
« 8 3 
29 7 
4 
2 
13 2 
4 2 
2 
'. 1 
64 . 5« 
«3 1 
358 5 l 
170 39 95 
9 
3 
7 2 
92 
126 
« 6 
, . 18 1 
3 
70 
21 5 
« 12 12 
67 
1 
10 653 2 192 1 1«6 36 
5 191 955 950 22 
ί «75 1 2 3 7 195 1« 
3 637 970 19 12 
2 5«5 913 17 8 
1 665 2 « 5 177 1 
1«3 108 26 
155 73 . 1 
56 22 
6 9 8 . 9 3 AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
ΑΝΰΕΡε ΚΛΡεΝ AUS NICKEL 
«1« . 73 2 
23 5 
59 3 
5« 1« 
29 
73 « 
135 
63 1 
2 
113 
16 1 
«9 
8 
19 6 
5 
123 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
7 6 
. 1 
• . . . a 
1 
2 
1 
. . 2 
1 
2 
, . 1 
. . 1 
2 l 
1 1 
10 
145 
16 
3 
2 
■ a . 
5 5 
. . 3 
4 
1 
U 
1 
2 
2 
4 
12 
2 
3 2 
4 
2 
1 
2' 
I ' 
c 
_ 
2 
2 
2 
, . . l 17 
196 
1 14 
2 , . 1 
1 
. . 3 
ΐ 6 
15 
2 
1 
1 
t 5 
3 
, 3 
. 9 
25 
339 
30 
a 
2 
l « 
92 
1 123 
2 
6 
10 
2 
68 
11 
1 
. 
-
, 3 a«3 
) 1 321 
1 2 522 
1 53« 
1 1 0 « 6 
) 960 
4 
9 
1 27 
) 302 
1 10 
56 
1 
> 7 
1 5« 
. 13« 
66 
183 
«7 
« 3 
! 126 
l i a 
a 
a 
. 
2 
1 
Italia 
I 
i 2 
. 
8 
233 
34 
5 
1 
2 
1 
7 
« . . . 48 
. 1 
« 13 
1 
2 
13 
2 
1 
17 
13 
6 
1 
1 
. . 2 
2 
. 7 
1 
2 
« 3 
. 67 
1 
3 1 13 
I 732 
1 3 8 1 
1 0«3 
489 
264 
5 
62 
6 
i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 2 2 . Ζ A IR L= 
3 ) 0 ΑΝΓ,ΠΑ 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSJNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 
448 C J B Í 
4 5 6 OOMINIC .R 
45B .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
473 .CURACAO 
494 VENEZUELA 
433 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
809 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 Δ Ε ί ε 
1030 CLASSC 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 R . D . A L L E H 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06a BULGARIE 
204 .HAROC 
2 J 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 . N I G ε R 
244 .TCFAO 
248 .SENEGAL 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
334 E T H I O P I E 
352 . T A N Z A N I E 
370 .MACAGASC 
372 .RFUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSJNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
453 BAHAMAS 
490 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
WERTE 
EG-CE 
4 5 
11 
19 
iS 
17 
1J 
14a 
2 164 
¿15 
71 
IU 
24 
¿U 
Si 
20 
15 
19 
04 
ibi 
11 
11 
0 ¿ 
14B 
4¿ 
I J 
37 
13 
143 
1J¿ 
01¿ 
j a ¿ 
33 
¿1 
J4 
¿00 
343 
11 
17 
11 
368 
13 
¿01 
3«9 
«9 
«u 
¿9« 
¿1 
33 IIB 
15 b b u 
18 159 
12 720 
7 b « l 
« 823 
305 
563 
¿99 
2 612 
2«7 
5 7b 
1 «99 
75« 
b67 
1¿ 
« 5 « 
¿91 
5¿ 
560 
« 3 3 
301 
137 
366 
10¿ 
373 
6¿ 
¿¿ 
9¿ 
00 
0 4 
i i 
95 
08 
31 
19 
l ú 
1U 
l o 
2o 
69 
45 
1¿ 
7U 
¿9 
65 
lo 
Si 
1J 
i 9 
i i 
17 
¿71 
1 565 
202 
11 7 
4U 
14 
4 7 
U 
) o 
113 
10 
201 
20 
b i 
; Ί 
Ol 
175 
l o 
Jd 
Franca 
7 
. a 
, 14 
12 
15 
155 
J2 
5 
2 
2 
10 
14 
17 
1¿ 
13 
lo 4 
. 15 
¿5 
86 
3 
. 8 
. 1 
. u 5 
I 30 
4 
39 
­
5 775 
3 ¿¿3 
2 553 
1 78b 
1 44C 
b 4 8 
185 
257 
118 
. 36 
9 
57 
4 
37 
a 
. 5 
. 17 
1 
1 
¿7 
72 
16 
16 
1 
5 
J 
1 
2 
9i 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
28 
8 
3 66 
« 
: i 
a «^ 
! 18 
129 
i 173 
« 1 i 1 
, . , . 3 
! 3 
3 
a 
. ­
2 151 1 355 
1 713 831 
« 3 8 52« 
70 «16 
58 276 
365 106 
«β i 
S 52 
3 3 
BZT­NDB 
7 2 1 7 1 1 
95 
, 8 1 «03 
590 
l «38 
6 
16 
22 . 4 6 
ί 9 
100 121 
50 
9 
> 245 
60 
«a 
4 « 
22 
91 
55 
61 
« 2« 
10 
27 
3 
10 
10 
16 
26 
65 
«3 
11 
67 
29 
65 
l b 
32 
13 
2« 
36 
1 
178 
627 
180 
113 
4 0 
11 
. a 
35 
99 
18 
223 
23 
6« 
22 
78 
111 
6 
I 
Deutschland 
(BR) 
l o 
11 
7 
¿ 
a 
d3 
936 
bb 
31 
3 
15 
8 
13 
i 
17 
78 
11 
5 
8 
«1 
3« 
. ¿5 
2 
17 
69 
5«8 
75 
28 
13 
22 
2 5 9 
317 
5 
17 
. 3 1 9 
9 
2 « 9 
290 
37 
1 
. -
15 o¿a 
5 6¿3 
9 «05 
6 7B0 
« ¿ a i 
2 513 
27 
« 0 
111 
7 5 . 0 b 
1 175 
115 
5b« 
. 160 
180 
6 
«38 
¿ 6 « 
7 
550 
17b 
2 1 0 
123 
bb 
«¿ 
3¿0 
17 
18 
71 
¿5 
uoa 
13 
J6 
17 
35 
23 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
. 1¿ 
¿1 
1 
1 
«2 
999 
113 
35 
5 
7 
¿ 
2b 
12 
1 
. . 19b 
b 
«¿ 
7b 
a 
13 
52 
7 
i 
«8 
37 
«8 
« a 
. . ¿0 
b 
. . 4 1 
4 
a 
ib 
8 
. 294 
21 
9 529 
4 290 
5 239 
3 b b 6 
1 58b 
1 193 
« 4 
2 1 1 
6 4 
5 
29 
l i 
19 
40 
24 
15 
67 
45 
13 
9 
0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
ICO 
7 1 1 
7 3 6 
7 19 
7 12 
7 ) 6 
7 « 0 
9 00 
1 1 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 1 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 1 « 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
1 2 3 
0 3 0 
0 32 
D 1« 
1 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0« ) 
3 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
0 6 a 
0 70 
2 0 0 
2 0« 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2« 
2 23 
2 3 5 
2 « 0 
2 4 « 
2 « 9 
2 5 3 
2 7 2 
2 76 
2 90 
2 3« 
2 8 9 
1 0 2 
­ 3 0 6 
3 1 « 
1 1 8 
3 2 2 
3 ) 0 
3 1 « 
1 « 2 
3 « 6 
3 52 
3 66 
3 70 
3 72 
3 7 8 
3 90 
« 0 1 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
« 5 6 
« 5 8 
4 62 
« 7 2 
« 7 9 
« 9 0 
« 9 « 
5 0 3 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
S 2 B 
6 32 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
6 90 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 9 
7 20 
7 1 2 
7 « 0 
8 00 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 ) 
1 
) 0 
1 
« 2 
1 639 
5 7 7 
1 062 
8 7 1 
5 3 2 
1 7 3 
1 1 
1 0 
l o 
France 
. 
5 7 
2/ 
15 
13 
6 
2 0 
2 
8 
2 
TONNE 
Beig.­Lux. 
7 7 
7 3 
« 4 3 
. , • 6 9 6 . 9 « AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE WAR 
1 3«« 
2 33« 
E 3« 7 
t S98 
1 08 7 
6 2 6 
1 
I I I 
22 I 
6 6 8 
1 309 
5 9 0 
1 171 
1 023 
3 « 
2 3 3 
2 
6 
2 7 7 
2 ) 7 
6 2 
7 3 
1 « 
1 1 2 
2 0 
7 9 
1 7 5 
1 2 
1 1 
6 7 
5 « 
« « J 
« 7 
7 1 
2 5 
5 
7 
I « 
« 2 1 
2 « 
υ 6 2 
2 
5 
1 1 
1 0 7 
2 7 
5 
2 ) 
1 9 
1 4 8 
1 0 
7 
6 
3 
2 ) 
6 5 
1 5 
1 2 
1 1 
6 9 
1 866 
1 0 2 
1 3 
1 
2 
1 0 
2 2 
A 
4 
3 
3 0 
) 5 
l d 
1 0 9 
1 2 
1 3 
l d 
3 j 
6 
3 J 
1 7 
2 7 
1 2 3 
1 1 7 
4 
1 ) 
« 2 5 22 7 
3 0 
1 9 
32 
1 7 
1 0 
1 7 
0 2 
3 d 
! 9 
7 Ü 5 
2 2 1 
2 5 79 
6 0 5 
1 6 5 
. 3 8 9 
39 
1 1 
1 1 « 
2 8 9 
1 5 
6 
9 1 
2 
. 11 
1 4 7 
« 6 
. . 6 5 
2 
. 9 5 . i 3 9 
1 9 8 
2 3 
1 
. 7 
1 « 
« 2 0 19 
1 0 
5 5 
. 5 
1 1 
9 
2 5 
5 
2 1 
1 « 
9 3 
5 
1 
. . . 2 
1 3 
12 
. 2 1 
3 2 1 
« 7 
. . 2 2 8 
« . 2 « 6 
. 6 9 
1 
. 1 
i 1 0 
1 9 
6 2 
« 0 
. « . 6 
2 0 
2 
19 
5 9 
2 
Nederland 
2 
Ì 1 
3 
3 
1 
« 2 
2 5 5 
1 0 6 
1 « 9 
8 6 
2 1 
5 7 
9 
2 
7 
ALUH1NIU" 
3N AUS ALUMINIUM 
3 « 1 2 
2 CP9 
1 137 
6 2 
8 5 
. 4 « 1 9 
3 
6 
1 3 
1 1 
7 
1 
6 2 
7 
1 6 9 
1 0 
2 2 
1 3 
1 0 9 1 
2 7 1 
5 0 7 
7 3 2 
1 7 
7 9 
1 
2 
20 
7 
2 
1 5 
3 0 
6 8 
b 
b 
ιό 
2 
2 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
7d 
. 1 
3 
1 2 2 7 
3 74 
8 5 3 
7 5 3 
4 5 6 
9 2 
7 
1 565 
7 1 4 
2 4 8 7 
a 
4 0 3 
1 8 6 
2 
1 0 4 
9 3 
4 7 3 
1 2S1 
4 4« 
6 3 9 
5 79 
3 9 
« 3 
. 5 2 
17 
7 
7 
. 5 9 
5 
2 
71 
1 0 
. 1 
2 
2 8 
2 
1 
1 
1 
, . . 1 
1 
3 
. . . 6 6 
. . 1 
1 
1 
. 
. 1 
, 2 
. . 2 
1 6 
3 9 1 
« 9 
« 1 
2 
2 
. . . . 2 
1 « 
1 2 
2 0 
2 
9 
1 8 
1 9 
2 
6 
1 
1 
1 « 
2 4 
1 
1 
1 
1 6 
2 06 
1 1 
2 3 
1 6 
2 
17 
« 2 
1 
2 0 
Italia 
cxpi 
BES" 
DES 
7 0 U 
7 1 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
23 ICOO 
2 1010 
2 1 1011 
15 1020 
6 1021 
6 1010 
1031 
1032 
10«0 
2 076 0 0 1 
4 3 8 012 
5 5 0 0 3 
2 E 50 ί Ι-
Ι 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
β 026 
23 028 
126 0 3 0 
2 032 
1 
2 C 
0 3 « 
0 3 6 
350 018 
26 0 4 0 
90 042 
0 « 3 
6 046 
214 04 8 
39 0 5 0 
9 052 
6C 0 5 6 
14 0 5 3 
7 0 6 0 
13 0 5 2 
69 064 
c 0 6 6 
2 0 6 8 
13 0 7 0 
2 
t 
9' 
Xi 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
t l 216 
2 
, 
. 
« 1 
« ; . . 3 2 
, . 1 
9 
9'. 
. t 
ι 
2 
, 6 ] 
1 
. 9 
9 
6 1 
5 
9 
. . E 
. . . . 4 
1 « 
6 
1 2 
5 
« . « 2 
« 3 1 
6 
7 
«« 5 2 
3 
e 
2 
2 
. 6 
. . . . Ρ 
. I e 
e 
7 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
290 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
17 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 a 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
< o 4 
6 8 0 
6 32 
7 0 0 
7 G 1 
7 1 6 
70 8 
120 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Β Γ Ϊ 
riMMUNG 
TINATION 
INDCNES IE 
MALAYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L I » P I N 
JAPCN 
TAI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
» 0 Ν 0 E 
INTRA-CF 
EXTRA-CE 
CLAS iE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I C 
ROY .UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEIF 
5υεοε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHEC1SL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIF 
AFR . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
FGYPTC 
SOUCAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CDNGC3RA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.SOMALI A 
.KFNYA 
•TANZANIE 
MOZ AM 91 QU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ΖΛΜΕΙΕ 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
πεχιουε 
GUATEMALA 
CUSTA R IC 
OOMINIC .R 
.GUADELOU 
■ MART[NI Q 
T R I M D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MAL AYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
WERTE 
EG­CE 
1 4 
5 
8 
6 
2 
2 
1 1 
a 1 0 
1 2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
l 
3 
8 b 
1 9 o 
a O 
b O 
1 2 1 
20 
1 Jo 
ao 
4 79 
0 8 7 
7 9 J 
J 3 1 
8 « J 
J 7 o 
J 6 1 
1 77 
Sbi 
3 0 « 
0 5 1 
5 9 o 
¿ C J 
8 9 1 
¿ J 3 
U 
1 8 4 
6 0 4 
9 0 4 
¿ 1 3 
1 1 « 
B9i 
931 
3­9 
ISi 
I U 
1 4 
6 7 1 
4 1 1 
1 9 9 
¿ 0 7 
¿ 0 
2 1 0 
1 0 2 
1 0 3 
¿ 0 2 
5 J 
J o 
1 3 J 
1 5 8 
1 73 
1 0 3 
1 5 9 
0 0 
1 ¿ 
U 
1 7 
1¿ 
6 U 
7 4 
3 8 
1 0 4 
1 1 
1 ¿ 
1 5 
¿ 9 j 
6 4 
1 7 
bi 
se HO 
4 4 
¿ 4 
l o 
U 
5 J 
¿ 3 ¿ 
5 e 
3 5 
« 9 
6 8 8 
J O U 
2 9 5 
d j 
1 0 
1 2 
3 d 
3 o 
¿ 3 
I J 
1 4 
7 2 
1 7 6 
O d 
2 U J 
c l 
J J 
l o 
l ¿ o 
¿ 3 
1 13 
3 5 
bi 
¿ 9 « 
5 4 o 
2 « 
« ¿ 
1 1 
5 « 
J O * 
1 J J 
1 7 
« o 
1 1 
2 0 1 
­, 3 
9 4 
1 9 3 
1,1 
4 0 u 
Franca 
. 2 . . , . • 4 Ü 4 
l u t 
J U 4 
5 9 
6 1 
1 5 9 
23 
lee 
b 
. 2 938 
7 1 3 
4 Cb7 
1 410 
7 4 C 
, 9 2 5 7 
1 1 9 
3 0 
1 3 0 
7 5 4 
3 5 
6 5 
2 9 0 
1 0 
a 
3 8 
2 0 6 
1 5 3 
1 
. 1 4 3 
7 
2 
7 1 
2 
. 3 1 2 4 
5 Ú 6 
4 7 
ie . . 1 1 1 7 
1 ¿ 
b C 
4 4 
¿ 5 
1 2 9 
. 1 2 1 5 
3 3 
6 2 
1 7 
5 8 
3 1 
7 5 
1 2 
5 
. . . 8 3 5 
J B 
a 
J 1 6 
3 9 0 
9 6 
7 
. a 1 
3 t 
¿ 5 
b 
. 29 21 
. 13 1 7 
. . 6 
9 
2 6 
J O 
1 2 0 
3 0 2 
é 
4 
1 
¿ 6 
7 9 
1 
1 7 
3 
8 
6 
2 
1 
3 3 
4 6 
1 1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . a . . ­d 4 J 
7 2 9 
1 1 4 
1 0 o 
1 0 1 
8 
1 
1 
• 
3 434 
a 
3 1 3 b 
1 815 
2 3 7 
¿ 9 6 
. 1 5 1 3 
a o 
30 
2 3 
4 2 
1 9 4 
J 2 
1 ¿ 
. 1 . 1 4 . . 1 4 
. 1 5 3 
. . 11 J 7 
2 7 a 
9 
a 
. . . . . . . 2 2 
112 
Nederland 
( 4 
2 3 
14 
4 9 
1 i n 
2 5 
1 2 8 
0 8 
7 C09 
2 600 
4 209 
2 276 
6 6 0 
1 676 
3 5 3 
6 6 
¿ 5 7 
BZT­NOB 
4 2 4 
1 259 • 1 747 4 3 
1 6 5 
1 
8 
5 2 
l i 
Ί 
6 0 
1 0 1 
1 4 2 
1 4 
1 8 
. 2 
. 1 
. 4 7 
3 
, . I 
1 
. . 3 
. 1 0 
. . 2 
7 
. . . . . . 2 
4 
. . 3 
6 
2 
2 8 
a 
5 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
3 
1 
7 6 . l b 
4 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
U 
1 0 3 
b 
7 
11 
1 
7 
ti 
0 36 
U 1 3 
0 4 J 
J 5 > 
9 4 o 
3 9 2 
3 
b 
9 9 
J 1 6 
U 4 4 
U 74 
. ¿ 0 1 7 3 6 
1 2 
1 3 1 
¿ O U 
44 7 
1 J¿ 
6 75 
4 1 U 
4 4 1 
1 J J 
1 3 0 
a 
2 
¿ 1 ¿ 
71 
1 7 
υ . 4 9 ¿ 8 
1 J 
3 9 
4 b 
4 
1 ¿ 
1 7 9 
1 ¿ 
1 8 
1 9 
i 
. . . . 1 0 4 
1 0 
. . a 1 U J 
1 
. 1 1 
1 5 
4 
1 
. 5 1 
7 
2 
. 9 2 l i 
191 
112 
12 
1 0 
1 ¿ 
7 
. . 1 1 
¿ 4 
OB 
3 9 
9 4 
1 0 
2 U 
1 0 
5 3 
ti 1 9 1 
1 
10 
l i i 
1 
1 
b 
20 
220 
loa 
a 
J U 
1 
1 8 4 
1 0 
OM 
l l u 
7 
1 4 ) 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
υ « « 
a 
1 
4 
3 6 0 
3 7 
3 2 3 
22 J 
7 « 
luo 1 
2 
• 
i 330 
6 1 b 
1 U73 
« 571 
. 2 9 8 . ¿ 1 bO 
2 9 0 
b 
3 « 
5 « 5 
b 2 3 
lu í 2 5 « 
• 9 
6 2 1 
1 1 9 
¿ 9 
l « b 
2 « 
1 « 
0 7 
7 ¿ 
6 6 
5 
J O 
1U 
1 ¿ 
1 9 8 
3 7 
1 3 1 
« 5 
¿ 
. a 
a 
. ¿ u 7 
¿ 1 
7 
a 
. 1 5 « , . J 6 
B u 
1 4 
¿ 
6 
3 
2 1 7 
2 
1 
3 9 
1 2 9 
3 8 3 
1 6 
4 4 
a 
J U 
. a 3 
. 1 9 7 3 ¿ o 
3 6 
4 5 
1 ) 
. 0 ¿ 1 6 
79 
6 
12 
l o j 
1 3 9 
1 5 
J 4 
0 
1 
2 
11 
. 2 i 
i 
J ) 
3 
4 3 
1 0 
14 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
3 1 4 
3 0 9 
3 2 3 
9 )0 
9 6 2 
l o r o 
10 10 
1 0 1 1 
1 J 30 
1 0 2 1 
10 30 
1 1 3 1 
11 12 
1 1 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 12 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 36 
0 )8 
1 6 3 
2 12 
1 9 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 1 0 
io n 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 )4 
0 36 
0 ) 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
2 0« 
2 0 3 
2 16 
2 72 
3 2 2 
) 7 0 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 8« 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1020 
1 1 2 1 
10 )0 
i o n 
1 112 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 « 
3 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
1 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 19 
0 « 0 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 20 
2 « 3 
2 12 
21b 
) « 6 
) 6 6 
1 7 8 
î 90 
« 0 0 
« 1« 
« )6 
« 7 3 
MENGEN 
EG-CE 
-
23 
9 
Al 
10 
35 049 
23 na 
11 914 
E 713 
« 3 )2 
2 5«0 
1 9 5 
0 1 0 
5 ) 0 
-
Fra 
6 
« 2 
1 
1 
6 5 8 . 9 5 AUTRES 
ANDERE 
Ì 3 
1 1 
2 9 
1 5 
« 3 
1 1 
1 5 
3 
2 0 
6 
0 
12 
l 
1 
2 2 « 
9 « 
l 11 
11 
7 8 
2 9 
7 
9 
8 
Janvier-Déce 
nee Belg 
1 3 
« 
'. 
6 9 5 
IQO 
8 8 7 
« 1 3 
7 15 
1 0 6 
2 9 7 
3 2 4 
1 6 3 
8 
6 
1 
1 
mbre 
TONNE 
-Lux. 
i 
ã 
2 8 1 
7 2 0 
5 6 « 
2 « 9 
1 « « 
3 0 5 
2 3 
2 0 1 
9 
OUVRAGES FN 
WAREN 
Ί 
3 
. a 
a 
, 
. . 1 
1 
16 
5 
1 ! 
a 
i 7 
2 
Nederland 
1 
1 
S 0 7 
6 2 6 
2 9 1 
2 90 
2 2 5 
3 4 
1 
1 9 
7 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
, 
10 «¿3 
5 168 
5 2 56 
« 5 1 « 
2 « 5 9 
5 7 1 
9 
3 3 
1 70 
MAGNESIUM 
AUS MAGNESIUM 
1 
. a 
. . a 
a 
a , . . ­
2 
1 
1 
a 
1 
i 
6 9 8 . 9 6 AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE WAREN 
3 1 9 
19 3 
39 8 
1 1 2 
« 3 5 
5 6 
« 1 
1 1 9 
3 « 
1 2 5 
3 1 6 
1 3 « 
2 1 
2 0 
73 
« 6 
2 7 
2 5 
7 
1 3 
1 2 
1 « 
3 3 
7 2 
1 « 
« 0 
9 
2 0 J 
2 93 1 
1 «51 
1 5 ) 1 
1 266 
7 9 0 
2 « 9 
« 3 
6 J 
1 2 
5 5 
1 7 
5 6 
3 6 
1 1 
3 
. 9 
2 
2 
. 6 
2 7 
1 
5 
1 
1 1 
10 
1 
40 
9 9 
4 34 
1 6 4 
2 70 
1 38 
2 3 
1 3 2 
2 3 
5 1 
7 
7 
PLOMB 
AUS B L E I 
9 3 
2 2 
1 « 
3 1 
2 0 
3 
1 2 
, 2 
a , , . , . , . a . . , 6 1 
. , a 
2 7 « 
1 6 0 
1 1 « 
1 0 0 
3 6 
1 « 
2 
a • 
6 5 8 . 9 7 AUIRES OUVRAGES EN 
ANDERE WAREN 
6 986 
2 0 3 
1 «73 
2 006 
« 1«9 
1 0 3 
1 9 
2 1 
3 
ι 9oa 
3 5 
1 5 9 
5 1 0 
1 5 3 
5 9 « 
« 7 
2 9 9 
1 0 
9 9 
1 0 
2 5 
1 7 
1 6 1 
2 5 0 
10 
18 
1 9 
7 
«o 7 
5 9 
2 3 2 
) 2 
2 0 
30 
5 3 
2 5 
1 0 
4 7 
ZINC 
AUS ZINK 
5 
1 
1 
2 7 2 
7 4 5 
4 1 5 
« C 9 
1 6 
Ί 1 
5 « 9 
3 2 
3 5 
1 6 7 
i 
1 9 
2 3 
9 « 
« 
a 
2 5 1 
30 
. 1 
2 1 3 
1 9 
2 8 2 
8 
2 7 
1 « 
1 
1 
5 
. « 1 
Ί 7 
. , , -
7 9 
« 9 
3 0 
2 1 
1 3 
9 
. 
1 13 
6 1 
5 2 B 
2 
I 
. 1
5 
1 
b 
2 0 
. . 1
7 
i 
4 
5 
2 9 
i 1 
31 
15 
7 
1 0 
6 
. 1 2 
. ■ 
1 2 7 
3 3 
5 0 
73 
6 5 
5 
. 6 
2 0 7 
9 6 
3 5 5 
3 6 7 
2 3 
33 
1 0 « 
3 « 
1 2 5 
2 9 0 
1 3 1 
9 
1 7 
6 9 
2 
. . 3 
2 
i 1 « 
2 1 
1 
1 1 
9 
I C I 
2 065 
1 025 
1 0«0 
9 7 2 
7 C 0 
5 7 
3 
6 
1 0 
1 583 
1 1 7 
6 « 0 
. 7 1 1 
5 « 
19 
1 
2 
1 358 
1 
I 18 
9 1 
1 C 9 
5 9 2 
3 9 
2 7 9 
2 1 
2 5 
8 0 
2 50 
. . 6 
2 1 7 
. ) 1 
Italia 
4 
pi 1 0 
7 941 
5 615 
2 226 
1 317 
8 4 ° 
6 2 4 
5 8 
7 3 
1 8 7 
1 0 
. . 1 3 
2 
. . 1 
1 0 
. 6 
. 
7 2 
« 3 
2 9 
1 5 
1 3 
1 4 
8 
• 
1 1 
2 0 
4 
1 8 
. 1
. , 
, 1 2 
2 
1 0 
1 
4 
2 
. . 1 6 
. 12 
i . 3
. 1 
• 
1 2 9 
5 3 
7 7 
3 5 
I B 
3 7 
12 
I 
2 
1 1 
5 
5 6 
5 
2 0 
, 1 7 
. 2 
1 7 
. 1
2 8 
1 
I 
2 
. . , . 
1 5 
1 8 
3 6 
5 0 
. * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 1 4 
80 9 
8 2 2 
9 5 0 
J o 2 
1010 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
C 0 2 
CO 3 
C 0 4 
0 ) 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
C 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 4 
6 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
eo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
'13 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 2 B 
b i b 
7 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1 0 ) 1 
1 0 ) 2 
1040 
O i l 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
02 6 
1 3 0 
0 ) 2 
1 ) 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « d 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
24 8 
2 7 2 
2 7 0 
3 4 0 
3 6 6 
3 7 3 
1 9 0 
« J1 
« 0 « 
« 3 6 
« 7 3 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR SOUT.PRDV 
P0R1S FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
εχτΡΑ­εε CLASS8 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
SUECE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ISRAFL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE08 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑΰΝΕ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V 1 I R E 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεοε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.KENYA 
MO Ζ AM 11 QU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R IC 
.CURACAO 
WERTE 
EG-CE 
7 5 
« 5 
2 5 
2 1 
1 3 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
ai 
a-
23 
l b l 
21 
4 « o 
0 5 0 
7 9 b 
7 7 ) 
l b 7 
7 8 9 
8 b 4 
7 4 7 
0 3 7 
O J 
2 9 
9 2 
2 9 
o l 
4 1 
1 2 4 
J 4 
3 ¿ 
5 B 
¿ u 
1 0 
23 
bs 
4 5 
7 6 d 
2 7 4 
4 9 5 
3 2 « 
2 9 2 
1 5 0 
1 1 
1 « 
¿ ¿ 
3 6 5 
¿ 1 7 
« « 3 
1 ¿ 7 
« 4 ¿ 
5 7 
4 4 
1 1 2 
2 6 
l i b 
2 9 5 
2 0 7 
¿ 4 
3 1 
1 1 8 
1 0 
1 4 
b 8 
¿ J 
1 2 
3 1 
1 0 
1 6 
2 3 
¿ 6 
1 6 
1 8 
1 1 
3 3 4 
3 9 6 
5 9 6 
8 0 U 
4 5 4 
a 4 0 
3 2 o 
7 3 
1 1 6 
1 8 
2 30 
3 5 1 
6 6 4 
1 2 3 
0 2 1 
1 0 4 
1 3 
J Ü 
1 0 
0 9 b 
1 9 
1 6 7 
J Í J 
1 9 4 
3 2 1 
0 3 
1 4 3 
1 4 
3 3 
3 8 
1 5 
3b 
i a o 
1 ¿ 1 
l b 
J 7 
¿ u 
υ 2 5 9 
7 9 
1 3 1 
1 9 
France 
2 
5C 
i i 
. ­15 5bC 
9 128 
b 432 
3 7 4 1 
2 145 
2 464 
3 8 5 
6 6 5 
¿ ¿ 7 
, 1 1 
. 6 
5 ¿ 
J 
. a 
a 
a 
. . . 6 2 
4 5 
1 9 5 
6 5 
1 ¿ 6 
3 
3 
1 ¿ ¿ 
1 1 
a 
¿ 
. 4 ¿ 
l b 
4 6 
5 6 
1 6 
a 
4 
a 
I G 
2 
5 
3 
a 
a 
1 4 
6 6 
1 
5 
1 
B 
a 
4 
3 
1 
1 8 
a 
¿ 4 5 
6 3 7 
1 6 « 
« 7 3 
¿ 9 9 
3 3 
1 7 3 
3 1 
1 0 5 
1 
. « 2 
1 6 9 
8 2 
6 6 
1 « 
a 
a 
a 
a 
a 
1 9 
¿ 9 
a 
a 
• • 2 6 
. 3 6 1 9 
• • a 
a 
3 
« 5 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1Ü 009 
β b22 
2 lai 
1 bbb 
6 8 9 
5 9 5 
09 
3 2 1 
2b 
I 
• 
8 2 
• 2 7 
1 9 
1 9 
1 2 
3 
7 
• 1 
• . ■ 
• * • ■ 
­■ 
1 
■ 
m 
I 
IH 
■ 
• • * 1 9 7 
1 4 7 
5 0 
3 7 
¿2 
1 3 
' t 
• * 
2 3 3 5 
­9 6 1 
7 3 7 
1 587 1 5 
• 2 
1 
2 b l 
1 3 
1 7 
1 7 4 
• 1 
­9 
1 0 
bl 
3 
• • 1 2 5 
• 1 6 
* * 1 1 0 2 
6 
1 3 1 
Nederland Deutschland (BR) 
Η 2 5 9 
3 Hli lob 
6 1 9 
bHb 
H ö 
1 1 
b9 
5 2 
BZT­NDB 77 
9 
9 
BZT­NDB 7Θ 
1 6 
2 7 
* 2 0 1 
6 
8 
1 
1 
2 
6 
1 
ï 1 
7 
* • • ■ 
1 0 6 
6 5 
η 2 6 
6 
• 1 
' BZT­NCB 79 
5 1 
5 8 
• 2 9 2 
2 
2 
• 1 
3 
1 
• 6 8 
ΐ 
2 8 
IH 
IH 
1 2 
7 
1 
. 0 3 
. 0 6 
2 
1 
1 
1 
. 0 6 
8 7 
1 
1 
• * d ö u 
ùib 
¿ i l 
¿20 
òiH 
7 U 6 
4 2 
2 1 7 
¿91 
b 
l i 
lb 
• 2 
2 
12H 
3 4 
¿9 
i i 
¿0 
• 2i 
1 
• 3 7 1 
9 6 
2 ÍO ¿HO 
¿¿H 
7 
■ 
­2 0 
2 j y 
1 2 7 
3 9 1 
• 3 6 4 ¿l 
i i 
9 8 
2b 
1 IH 
¿02 
200 
l 7 2 7 
1 1 1 
8 
• • b 
1 
1 
2 
1 5 
2 1 
2 
12 
• 9 
8 5 
2 5 5 
1 2 1 
1 3 4 
0 4 2 
7 3 2 
7 7 
9 
a 1 5 
b 2 3 
2 4 4 
4 5 9 
• 3 66 4 9 
1 5 
1 
ά 
Ò 3 4 
3 
1 4 4 
9 0 
1 65 
3 1 9 
2 0 
1 3 5 
• -2 9 
1 4 
• 4 2 
1 2 1 
-• • 9 
1 0 1 
• • 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
9 
1 6 9 
2 7 
lb 9b¿ 
9 792 
6 I b i , 
3 620 
1 9 5 j 
1 908 
1 3 7 
2 6 5 
4 3 6 
5 7 
• • l o 
• 3 6 
• • 3 
2 5 
• I U 
-• • 
1 6 7 
7 5 
9¿ 
l i 
bn 
¿0 
• 1 3 
* 
¿ti 
¿l 
9 
HO 
-2 
• 2 
• 1 6 
4 
2 
1 
7 
2 
1 5 
2 8 
2 0 1 
9 9 
1 0 2 
4 1 
2 7 
5 7 
2 9 
2 
2 
2 1 
7 
bb 
1 2 
-2 4 
-2 6 
• 3 
• 1 9 
• 1 
4 5 
1 
1 
2 
— 
-• • • 3 7 
2 0 
5 2 
6 6 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BP.) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 3 0 
« 3 « 
5 V. 
5 12 
5 3 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 >9 
6 3 3 
6 5 1 
0 3 9 
7 0 1 
7 1 o 
9 5 1 
I C 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 1 1 
1 1 3 1 
1 0 32 
1 0 « 0 
C S T 
1 1 1 
0 1 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 1 5 
0 2 2 
1 33 
0 10 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 Ì 3 
0 4 0 
1 4 2 
3 0 3 
2 4 3 
2 7 2 
1 1 2 
1 1 « 
3 2 2 
) 7 2 
4 C 1 
4 1 4 
4 7 8 
4 3 0 
5 C 3 
6 1 0 
6 6 0 
3 0 0 
1 0 00 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
C S T 
0 1 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 I', 
1 2 3 
0 3 1 
0 12 
1 ) 4 
1 16 
1 3 3 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 3 
1 5 0 
1 5 2 
1 5 6 
0 5 3 
1 6 1 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 ) 
2 ) « 
? ) 3 
2 12 
2 16 
2 2 3 
2.29 
¿ 2 3 
' 3 2 
2 « 0 
2 « 3 
3 5 7 
2 6 1 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 1 
2 3« 
2 8 3 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 « 
1 1 8 
12' 
3 2 R 
l o 
2 1 
2 1 
2 3 
5 
3 9 5 . 3 9 0 
1 1 7 . 9 1 
3 9 5 . 3 6 2 
2 « . 2 « 
6 0 9 . 6 0 9 
3 0 3 
37 
115 
1 1 1 
2 2 7 3 2 2 9 6 1 4 2 6 2 7 7 6 
14 8 1 5 1 3 3 10 8 4 0 7 0 4 
7 9 6 6 1 6 4 3 4 2 1 7 2 
« 4 5 4 72 1 2 7 9 4 2 
2 « 5 3 6 9 9 6 9 3 « 
3 3 9 7 » I 2 1 4 3 3 0 
« 2 7 7 7 2 5 « 
2 0 2 1« 1 2 8 1 
3 a a a 
6 9 6 . 9 3 A U T R E S O U V R A G E S F N E T A I N 
A N D E R E H A R E N AUS Z I N N 
11 
1 
2 0 
23 
1 2 5 
3 J 8 
6 7 
SO 
9 3 « 
0 5 3 
8 4 6 
8 9 0 
3 4 3 
C C 3 
4 6 
5 7 
3 
2 3 
5 
2 0 
1 
3 
5 
1 5 
3 
1 1 1 
« S « 
8 0 
4 1 3 
1 7 2 
3 8 
1 3 0 
a 
2 
4 8 0 
­ . 3 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 3 4 
6 0 0 
0 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
0 2 3 
6 0 Ü 
0 o 9 
7 0 0 
7ÜO 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z J E L A 
P E R E U 
E H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
I N D C N = S I E 
S I N G A P O U R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 
ε « 2 
.' 1 
6 3 
^ 4 
i l 
I 1 
\ i 
I I I 
2 14 
9 2 
1 8 4 
1 4 
2 9 f t 
1 3 . ' 
4 3 
l i 
6 3 
2 9 3 
I 8 H 
9 ü o 
h i ) 
2 1 « 
5 0 3 
, • « 7 
1 4 4 
4 
71 
i l 
6 1 
4 ) 6 
3 
1 1 
1 
6 3 
3 0 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 4 3 
12 
I 
ι 
2 
1 
1 0 3 5 
7 1 9 
3 1 7 
2 8 4 
1 2 J 
3 J 
11 
9 
24 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
11 
73 
34 
4 4 
27 
14 
17 
4 1 
2 6 7 
1 
1 3 
1 
6 9 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
3 4 7 
1 2 3 
1 9 
13 
1 7 
1 
1 
1 
2 5 2 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 3 
14 
3 
1 
1 
75 
25 
51 
44 
33 
7 
«C 
1 6 
5 
1 3 6 
, 2 
. . . 3 5 
6 
1 
2 
. . . . . , . 2 5 
5 
. 2 
2 
. ­
2 β 3 
2 C 1 
6 2 
7 7 
4 5 
5 
. 1 
. 
C J 1 
C J 2 
O J ) 
C 0 4 
C J 5 
J 2 2 
0 2 3 
O J O 
0 ) 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 . 3 
2 4 3 
2 7 2 
1 J 2 
3 1 4 
1 2 2 
1 7 2 
« 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
« 3 0 
5 1 8 
6 1 6 
6 6 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 1 I E 
B R E S I L 
I R A N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 1 . 1 0 C H A U D I E R E S A V A P E U R E T A EHO S U R C H A U F F E E 
D A M P F K C S S F L ; K F S S E L F . U E B F R H I T Z T E S W A S S E R 
« 0 1 9 
2 6 1 0 
3 6 0 2 
2 « 1 6 
1 9 7 7 
« 6 2 
13 
1 9 6 
6 2 8 
2 3 1 2 
3 8 9 5 
3 7 0 
2 0 5 « 
6 6 8 
1 3 a 
1 6 9 2 
1 1 0 9 
« 9 3 « 
5 1 7 
2 « 2 5 
I U 
3 ) 3 
« « l 
6 5 6 
5 1 o 
2 ) 3 
20 
3 3 
3 1 8 
3 537 
3 1 7 
3 1 1 
5 6 
27 
bl 
1 6 5 
4 7 
) 5 
U « 
U 
2 3 4 
l i a 
5 
141 
1 9 1 
39 
2 1 
JO « 
122 
4 0 
2 4 3 
11 1 7 4 
1 3 7 
9 5 
38 
15 
17 
9 8 
5 5 1 
1 4 6 
4 4 5 
107 
1 
3 1 1 
2 5 1 7 
2 3 4 
2 0 
6 7 
2 
2 
5 C I 
2 5 Ì 
1 0 6 
1 C 9 
1 0 
2 
2 5 
14 
12 
3« 
31 
12 
4 3 
9 
1 3 
1 1 
3 
71 
4 2 3 
1 0 2 6 
11 2 
1 
1 3 5 
6 6 
1 
7 1 
4 0 
2 5 9 4 
1 3 5 4 
3 2 3 9 
1 6 8 1 
3 4 3 
1 6 
1 5 2 
6 0 3 
2 2 5 9 
3 5 9 6 
3 2 4 
1 3 2 1 
6 5 9 
1 1 5 
1 4 1 7 
9 4 2 
2 3 2 6 
3 6 1 
31 
3 3 4 
4 3 4 
3 8 9 
4 9 5 
2 1 3 
2 0 
6 
7 6 
22 
3 4 
5 5 
2 6 
U 
1 09 
1 
22 
I C I 0 0 1 
7 0 0 2 
9 9 0 0 3 
1 6 0 0 4 
1 
2' 
t 
2 1 
6· 
? 
9 4 > 
I C 
8 7 
6 
29 
­c 
1 
/ 
9' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 « 3 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 J 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 1 2 
2 « 0 
2 « β 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 a « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 a 
F P A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I J E D 8 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
GRF CE 
TUP CU I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T C 
S U U C A N 
• M A L P I T A N 
. M A L I 
. N I GE R 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. ε . ινοιρε G H A N A 
. T O G O 
. Ο Α Ε Ο Μ ε Υ 
N I G E R 1 A 
. C A M F R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
7 3 1 
6 J 4 
2 7 7 
9 1 0 
1 0 1 
2 o 
52 
J U 
2 4 
8 0 J 
J 5 J 
23 
20 
Si 
l u 
18 
27 
22 
11 
2 J 
59 3 
1 1 J 
19 
17 
14 
72 
22 
i l 
US 
6 2 1 
5 3 2 
0 8 7 
3 1 3 
4 4 1 
1 4 1 
1 2 J 
6 5 
1 
53 
19 
10 
1 2 
1 
7 1 
6 
i 
3a 
6 
3 « 
2 J 
22 
1 
U 
i e 
2 
i 
ii 5 6 9 
1 « 2 
« 2 7 
1 9 0 
1 0 0 
231 
1 15 
εο 
« 1 
6 
1 
1 
1 
? 
1 
2 
1 
« 1 
(1 
2 
1 
1 
5 
9 9 9 
7 2 2 
« J U 
8 9 5 
9 o 3 
9 2 3 
3 2 
l o j 
C 6 0 
J 8 B 
« 9 U 
8 4 9 
7 5 5 
1 0 3 
i b i 
m 6 9 « 
Î O J 
l i i 
3 1ο 
2 J o 
0 7 d 
OOU 
5 « 5 
0 1 9 
1 5 u 
2 9 
1 3 6 
7 o 9 
6 3 8 
7 1 3 
« 3 8 
1 J o 
4 U 
1 3 J 
2 / o 
1 13 
1 4 3 
U 
H 2 
1 J 2 
3 U 1 
l i o 
3 1 
2 J 7 
« 6 5 
Oü 
« 3 
1 9 6 
12 
no i l 
. « 3 6 
2 
4 C 8 
299 
1 1 3 
a 
. . 1 1 )
1 0 
1 l b 
2 1 
2 « 
2 2 0 
5 7 6 0 
1 2 2 
3 C 0 
J 
a 
1 0 4 
3 
. 1 7 0 3 
3 8 3 6 
5 7 2 
3 3 
. . 1 ) 2 
8 
5 
1 8 8 
1 3 
1 ι 
, « 7 3 
. 7
2 2 8 
1 9 3 
6 0 
1 
1 6 1 
1 
i 
. 
1 9 5 
« 8 
1 3 8 
1 9 
2 9 « 
5 2 a 
3 5 8 
1 7 C 
7 8 
t i 
9 2 
7 2 
2 C 
1 
7 
3 
1 
1 
2 8 ) 
O 2 0 
0 0 « 
o l 6 
« 6 8 
0 « 7 
1 2 7 
71) 
. 
««« 
4 0 3 
« 1 
2 « 
1 9 
1 6 
Ί 
2 
1 3 2 ·,) 
3 9 
« 3 7 8 
ÌVii 
1 6 9 7 
1 6 2 2 
5 7 5 4 o 
51 
B Z T ­ N C B 8 0 . 0 6 
1 9 7 
1 3 3 
0 8 9 
1 6 
2 
2 
l 
1 4 3 
3 3 
1 1 6 
3 1 1 
6 0 B 
3 9 
7 
2 0 
6 7 
3 5 
1 2 
J 6 
5 0 
7 3 
21 
1 
4 0 
10 
1 
1 1 9 
2 2 0 5 
1 
1 7 1 1 6 2 
1 81 
12 
2 5 B 
0 3 6 
2 2 3 
2 0 1 
1 8 1 
2 2 
10 
2 
2 7 3 2 
1 2 7 3 
1 « 5 9 
1 « 1 6 
1 5 « 
« 3 
9 
2 0 
B Z T ­ N C B β « . 0 1 
7 8 6 
. « 7 5 
220 
J 1 3 
3 3 
1 « 
2 
1 0 « 
0 2 
ia 1 « 7 
1 2 1 
. 5 2 
J l « 
1 1 1 
loa • 
1 1 
1 
« 
5 5 
2 9 
1 3 0 
. 2 0 
9 
« J 
* . 7
1 C « 7 
1 « 9 8 
. 3 2 3 2 
1 
5 9 
. 6 
2 
9 
5 2 5 
1 
2 2 « 
. 1
. 1
­
2 3 6 
1 
1 2 
9 1 
2 9 
3 0 
12 
1 1 
1 
1 
3 
1 
2 
h 
2 
1 
« 1 
« 
l l « 7 
7 18 
8 2 « 
. 4 U 3 
7 13 
I I I 
1 3 « 
9 5 9 
211) 
9 1 7 
6 9 0 
2 1 ) 
0 9 H 
1 6 3 
1 3 0 
« 7 7 
2 « 6 
0 0 0 
. 6 « 7 
81 .7 
3 0 9 
9 o « 
1 5 0 
8 1 
1 
209 
79 
0 6 
1 3 « )/ 
1 
2 o a 
1 2 5 « 
J¡ 
1 1 9 
) J 
1 5 o 
2 « 
1 8 2 
9 
13 
« 1 7 3 
5 J 
0 8 
0 0 2 
8 3 7 
2 J U 
4 « 
2 3 3 
J B 2 
1 7 « 
0 8 
J 6 0 
2 
1 
« U J 
6 9 
6 l a 
1 1 5 
3 
15 . 6 5 
1 
a l o 
1 0 7 
0 2 J 
3 2 5 
3 9 7 
97 
2 
J 
1 
2 J 3 
15 
5 
2 
1 J 
7 
J 
2 7U« 
1 9 B 3 
8 0 0 
7 6 5 «a i «2 
5 
9 . 
1 1 9 
1U 
1 2 9 
2 7 
lau 
20 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 10 
3 ) 4 
3 4 2 
Ì 4 6 
1 5 2 
) 5 5 
1 6 0 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 ) 
3 7 3 
3 1 1 
4 0 0 
4 . 1 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 1 
4 5 8 
4 6 2 
« 7 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 1 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 « 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 4 9 
o 7 2 
6 7 6 
6 9 0 
6 8 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 1 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 ) 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 16 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 ) 
9 5 0 
1 0 O 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 . 1 0 
1 0 3 1 
1 1 ¡ 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
1 1 2 
0 0 1 
0 0 « 
3 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
1 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 ) « 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 
0 5 0 
1 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 « 
0 6 6 
0 6 1 
2 0 « 
2 1 3 
2 1 2 
2 20 
2 ) « 
2 « 3 
2 1 3 
3 3 2 
1 1 3 
3 2 2 
3 10 
1 7 0 
1 7 2 
1 7 8 
1 9 0 
4 C 0 
' , 1 2 
4 4 3 
« 8 1 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
3 
3 
1 
7 
6 3 
1 « 
« 5 
19 
ί 
29 
l 
9 
« 
7 1 1 
1 
1 
2 
7. , 
1 « 
2 7 
3 
2 
16 
1 6 4 
1 2 6 
1 ) 3 
4 
1 9 ) 
3 3 o 
0 
1 1 
2 , 8 
1 
1 1 
7 
1 1 
7 
19 
1 7 0 
2 1 
, 7 
3 1 4 
2 J 
4 4 J 
1 1 
1 7 
19 
1 1 2 
5 1 3 
5 4 4 
4 3 
1 
7 5 5 
2 7 
2 1 1 
13 
2 1 0 
1 7 1 
2 2 7 
1 1 
8 5 
1 4 3 
7 ) 3 
3 1 
0 1 4 
2 
2 3 
1 3 
1 0 3 
1 8 
4 J 
2 3 0 
6 1 3 
) 4 
) 6 
2 4 3 
5 , 0 
1 1 
1 1 
) 1 
2 1 
2 J 
1 3 9 
6 ) 3 
6 ) 1 
C 6 7 
J ) 5 
6 4 9 
2 9 1 
3 5 4 
5 2 7 
7 ) · , 
. 2 0 A 
H 
Π ) 
3 1 5 
1 0 2 
72 1 
) ) 4 
ì ' , 4 
5 0 
31 J 
) 2 3 
6 3 7 
6 1 7 
6 4 
! 2 7 
5 
2 9 2 
5 2 
3 1 0 
6 5 4 
3 
1 ) 9 
4 1 
1 1 2 
4 7 
1 3 ) 
« 4 
8 3 
3 , 
« 7 
5 
1 3 3 
U 
« 2 
7 
b 
1 
1 3 
9 
1 8 J 
3 3 
22 
1 3 
2 0 
France 
8 
1 5 4 
1 14 
1 8 8 
4 
. 
. . . 4 
13 
2 1 
4 7 
. , 1 
. , . . 31 
5 2 3 
4 Ó 
1 0 
1 1 0 
6 2 
3 3 
6 6 
2 
9 
4 
1 « 0 
3 
2 3 
. 15 
1 
3 0 9 
. 7 7 
« 2 5 
. 
. 2 8 
1 0 7 6 8 
6 1 « 
10 1 5 « 
3 o«a 2 1 5 
6 5 5 2 
7 7 5 
3 1 « 9 
5 5 « 
» P A R . AUX 
L F S A P P A R 
1 1 2 9 
« 1 8 
3 3 
2 
1 
. 1
« 0 
2 
1 
i 1 3 7 
3 
1 7 7 
3 0 
i 2 9 
I C I 
13 
«Õ 6 0 
2 3 
5 
1 33 
8 
4 
2 
1 6 
1 0 
3 
i i 13 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« 
2 « 
2 
3 
1 7 0 
1 2 
1 « 
1 « 
21 
2 0 
1 7 5 6 
9 6 9 
7 » 7 
2 6 « 
1 2 8 
5 2 0 
1 16 
8 1 
1 
I L . P O U R 
A T E F U F R 
Π 9 
a 
1 5 1 
3 3 
1 1 
3 1 2 
10 
8 « 
e 
QUANTITÉ 
Nederland °eut«chlan.d 
?? 
2 
3 1 
2 
1 
1 3 
) 
ι 
) 7 
: 
2 
> 
« 
2 9 6 
7 
3 
3 
1 6 
8 2 9 
3 5 5 
« 7 3 
7 2 
1 1 
3 8 1 
5 
1 9 
C H A U D I E 
D A M P F K E 
1 
5 β 
9 
2 
1 
, , 7 
2 3 « 
) 9 
2 2 5 
1 1 5 
3 6 
7 7 
3 
î 
5 1 
( E S A 
;SEL 
, i 
1 
2 
1 9 
, 2 
1 6 
6 
1 0 
5 3 2 
2 6 5 
2 1 
« 3 7 
3 9 
1 12 
8 3 
2 1 
4 3 
1 
7 C 2 
11 
6 « 
2 1 
2 o 
7 3 6 
5 9 
. 5 1 
8 
7 3 3 
17 
9 5 1 
2 
1 9 
18 
5 3 
« 5 
2 9 1 
3 9 
. 2 
« 1 1 1 
1 1 
1 1 
2 0 
1 
• 
5 8 5 
2 6 7 
3 1 9 
5 2 2 
1 3 7 
3 7 6 
2 3 1 
1 0 5 
9 2 1 
Italia 
6 2 
12 
9 
1 9 6 
2 S 
ι ! 
l i 
3 4 C 4 
ï 3 
2 5 
7 5 
3 6 8 
1 5 
1 3 9 
8 2 9 7 
2 2 2 
3 C 7 5 
3 5 0 
5 1 
5 5 2 5 
8 0 
9 3 4 
2 C 6 1 
V A P E U R 
9 ) 6 
1 « 3 
7 6 6 
. 2 5 1 
4 6 
5 0 
3 1 0 
3 2 0 
6 1 6 
3 5 2 
5 « 
3 1 7 
« 1 4 2 
« 9 
3 3 3 
« i l 
, 1 0 8 
12 
11 
3 « 
1 1 3 
9 
20 
4 7 
. . 1
. . . 4 
1 
. 5 3 
2 9 
4 
7 
2 0 
7 
1 9 
. 2 
1 2 
i 2 
5 8 4 
18 
*P< >rc 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 10 
3 ) 4 
192 
19b 
H2 
¡ 3 5 
) 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 J 
1 7 9 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
929 
92 A 
« 3 2 
4 4 0 
« « 3 
« 5 1 
« 5 9 
« 6 2 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 « 
8 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6oa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 4 
6 4 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 3 
7 0 6 
7 1 3 
7 2 3 
7 ) 2 
7 J 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
1 10 
1 3 2 
1 1 4 
0 ) 6 
1 3 3 
1 4 J 
1 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 3 2 
19 3 
0 6 0 
1 0 2 
1 6 4 
J 6 6 
1 6 3 
2 0 4 
3 1 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 ) 6 
2 4 3 
2 3 3 
) J 2 
) 1 8 
122 
3 3 0 
3 7 0 
1 72 
3 Γ 8 
3 9 0 
« 1 0 
« 1 2 
4 4 8 
4 3 0 
A N G C L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. S n C A L I A 
. K E N Y A 
. T A A Z A N I E 
S E Y C H E L L . 
M I Z A M 9 1 OU 
. M A C A Î A S C 
. H E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A » e l E 
R . A F P . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H E X l O J E 
G U A T F M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U P A 
B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
T R I M O . T O 
. r u R A C A D 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z J E L A 
. S U R I N A M 
F O U A T ' U R 
P F R E U 
B R F S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
Α 3 ϋ ε Ν Γ Ι Ν ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
A R A E . S E O U 
KOU ει τ 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
Τ Η Δ Ι ί Α Ν ϋ ε 
L A G S 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I ' P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I HA9. 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
E R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U , 1 
I R L A N D E 
NOR VE SE 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P D R T U 1 A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ε , ρ ε ε ε 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
P 0 L 0 G 3 E 
T C H E C O S L 
H r N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E 1 Y P T E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
• H A C A G A S C 
. R E L N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M F X 1 0 J E 
C U B A 
C C L C M B I E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
3 
« 
1 C 9 
2 3 
et 
3 6 
9 
«« 2 
6 
6 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 
2 7 
4 5 
1 7 
1 2 
2 0 
C 7 3 
2 1 2 
1 « 9 
1 « 
5 5 1 
O l i 
7 0 
iA 
I H 
2-
10 
l i 
le 
2 « 
1 0 4 
l b o 
4 1 
4 o 
3 8 3 
5 9 
B o a 
4 2 
2 7 
7 1 
6 3 
C 7 8 
7 5 2 
9 o 
1 1 
8 0 4 
5 0 
3 0 3 
1 2 « 
1 3 1 
0 5 1 
J o 5 
2 o 
2 4 1 
2 6 9 
1 0 3 
9 3 
3 8 9 
l a 
3 7 
3 2 
2 6 6 
2 9 
6 9 
0 2 7 
7 9 9 
l u 
7 7 
5 2 7 
9 6 4 
1 l o 
JO 
5 J 
4 0 
1 5 1 
1 9 7 
6 5 8 
0 1 3 
6 4 4 
0 1 3 
J B 1 
2 4 2 
5 0 o 
6 J O 
1 9 J 
8 3 3 
0 9 0 
2 6 0 
0 2 1 
0 3 4 
3 4 3 
2 0 0 
5 5 4 
0 2 3 
2 1 9 
1 « 4 
1 3 7 
7 1 2 
1 2 
0 7 u 
202 
i t o 
9 8 0 
1 7 
3 5 0 
1 8 2 
9 l i 
i l i 
9 9 
3 0 
3 J 1 
5 0 
« 8 
3 1 
2 7 3 
« 1 
1 2 
l a 
6 2 
3 7 
1 7 
l o 
bà 
191 
1 9 1 
1 2 1 
2 7 
5 8 
Franca 
ie 
ι . 
a 
. 1 C 3 9 
1 6 5 
1 « 9 
1 « 
. i i 
1 
. . . . . . 2 
2 0 
. « 0 
4 5 
. . 1 4 
a 
a 
. a 
1 1 9 
7 0 2 
1 
3 3 
22 
HO 
7 0 
6 8 
1 0 4 
2 
1 8 
1 0 
2 5 3 
. 8 
3 2 5 
2 
. . . 2 9 
6 
, 6 2 2 
a 
2 
1 4 4 
3 0 1 
a 
. . . 1 5 1 
­
2 0 7 1 7 
1 0 9 0 
1 9 6 2 7 
6 5 2 3 
3 6 « 
1 2 « 9 « 
1 « 3 9 
6 5 0 ? 
6 1 0 
a 
1 5 9 2 
5 2 5 
1 3 5 
9 
2 3 
2 3 
. 5 
7 3 
1 1 
6 
5 
4 « 3 
0 6 
8 6 1 
3 « 
. 3 
7 5 
3 5 1 
1 5 
. J « 
i20 
« 1 
. 3 1 
2 7 6 
3 3 
12 
13 
. . . 1 6 
, 7 « 
2 5 
. 2 7 
i 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 8 
. « a ■ 
1 1 3 
1 
a a 
a « 
a a 
. . a « 
. . 5 2 5 7 5 
1 5 3 3 
1 1 1 
5 
a a 
8 
a a 
. , 1 8 1 
a a 
1 
1 5 8 3 
5 5 
1 
7 
2 7 
a · a a 
1 1 
a . 
. . . , 5 3 
5 
1 1 « 
«5 . 
9 2 1 7 ? 
« 
ã I C 
3 6 « 0 2 ^ 
8 t 
1C 
6 « 
3 6 9 
« 3 a 
4 0 « 3 1 3 1 0 3 
1 a 0 5 5 7 7 9 
2 2 3 8 7 3 2 5 
1 2 2 7 1 « « e 
5 3 3 2 9 e 
9 9 « 5 5 1 6 
2 « 6 1 3 
1 7 1 1 2 C 
1 6 3 6 9 
B Z T ­ N O B 
1 9 3 1 1 
5 6 
9 0 
it, ι e«3 6 1 
1 7 3 7 
1 3 a 
5 7 
2 8 6 
'. li 
17 à 
«5 ! 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
3 
6 0 
1 4 
« 6 
2 6 
8 
1 6 
3 
8 « . 0 2 
1 
2 
1 
1 
b 
2 8 
3 
1 1 
2 6 
23 
39 
a 
. 1 1 
3 0 2 
1 4 
l o 
9 0 5 
2 4 
2 
1 2 
1 
i i 
B 4 
• a 
a 
1 
. 3 3 1 
2 4 
. 7 1 
6 3 
4 3 1 
5 0 
9 3 
1 1 
7 5 1 
2 6 
1 1 7 
5 « 
aa 2 0 0 
9 3 
2 
2 3 1 
1 6 
loa 7 « 
0 5 6 
1 3 
7 7 
Si 
29b 
a 
4 6 
5 0 4 
9 1 
a 
8 
1 4 
4 4 3 
1 1 0 
J O 
4 4 
3 
a 
­
2 9 9 
0 5 0 
2 4 3 
3 0 0 
1 0 4 
8 7 0 
5 9 9 
3 0 5 
0 1 4 
0 J 1 
4 0 1 
5 0 9 
a 
a i a 
1 3 3 
1 7 2 
5 5 4 
6 0 7 
Ü 8 9 
B 4 5 
1 3 3 
7 0 4 
7 
3 9 8 
2 1 5 
6 0 6 
1 2 7 
a 
3 4 2 
1 0 7 
B l 
2 0 0 
9 9 
2 
9 1 
1 1 
4 8 
. . 7
a 
. . 3 7 
1 7 
. a 
1 5 0 
l o 5 
2 1 
a 
3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
B J 
2 U 
1 7 
i i 
5 4 Õ 
20 
1 7 
3 
1 
a 
a 
a 
2 2 
1 1 
a 
a 
4 5 2 6 
a 
a 
a 
2 2 
3 
4 1 
a 
1 1 5 
7 4 7 
1 
2 
1 6 
là 
2 0 
1 9 7 
1 1 4 9 6 
2 8 5 
1 1 2 1 1 
4 6 3 
8 2 
8 3 6 8 
2 0 9 
l 5 3 3 
2 1 6 « 
3 
« 1 
5 0 
2 7 
a 
7 
là 1 
a 
2 7 
1 
6 7 
8 2 3 
20 
6 0 
aã 23 
1 0 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
«34 
3 34 
5C3 
512 
52« 
529 
6 )« 
512 
615 
6 2 « 
632 
6 10 
6 « « 
6 3 0 
6 0 « 
6 30 
6 9 2 
700 
703 
706 
7 )8 
723 
732 
7 36 
3 0 1 
339 
950 
1000 
ì o i o 
U l i 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 0 3 1 
10 12 
! 0 « 0 
CST 
0 11 
0 12 
0 1 1 
O l « 
0 15 
0 22 
1 2 6 
023 
3 10 
0 12 
014 
136 
0 H 
0 40 
­ 0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
052 
156 
0 5 3 
160 
162 
0 6 4 
166 
043 
210 
2 04 
203 
212 
2 16 
2 20 
2«0 
244 
2 48 
260 
2 6 9 
272 
2 76 
322 
1 30 
352 
¡ 6 6 
170 
¡72 
) 7 8 
190 
391 
4 00 
4 14 
«12 
« 1 6 
«32 ««« 
« « 3 
« 5 1 
«58 
46« 
«72 
« 78 
« 3 0 
« 9 « 
5 0« 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0« 
313 
I I ) 
5 
«1 ) 
136 
16 
27 
3 3 
«3 
139 
17 
1 3 
3 
, 4 
.­
3 2 
5 7 
« « 9 
3 5 o 
1 2 « 
1 9 
10 
1 13 
« 0 
1 3 0 
« 0 
6 3 o 
8 « 1 
8 1 7 
8 6 3 
0 3 « 
« 5 2 
1 6 2 
3 5 5 
« 5 2 
1 9 
3 A 
1 3 
1 8 0 
3 2«7 
1 6 3 1 
1 6 1 6 
6 2 « 
3 
B « 9 
1 « 6 
3 2 1 
I « 3 
2 
6 
12 
26 
57 « 
1 
37 
12« 
11 
32 
1 3 3 
2 7 
4 
1 
2 9 9 
«1 
1 33 
313 
399 
91« 
«14 
329 
392 
724 
603 
122 
100 
94 
22 
l i l 
l6l 
996 
064 
642 
6 34 
9 
24 
299 
46 
269 
666 
11 
555 
434 
514 
513 
512 
524 
528 
614 
612 
616 
63 4 
632 
6 30 
644 
660 
66« 
690 
69 2 
700 
7.) 3 
716 
708 
723 
732 
7lo 
800 
809 
930 
1 0 0 0 
νΕΝΕΖΟε ίΑ 
prROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARG ENTINL 
L I P A N 
IRAK 
IRAN 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
ARAB.SEOU κιι,ει r 
KATAR 
PAKISTAN 
ΙΝΟε 
THAILANDE 
V IF TN.SUO 
INDCNESIC 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
TAI WAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
U N D E 
Ï 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. Α . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
10«0 
1 JO 
19 
40J 
J«4 
32 
Oo 
109 
1J3 
514 
«4 
22 
39 
191 
J4 
439 
82 
2o 
lo 
23 
263 
143 
9o 
132 
109 
122 
­3o 
117 
26 6 19 
10 043 
16 576 
9 b21 
3 548 
5 535 
440 
6 92 
1 304 
6 «55 
2 201 
« 19« 
1 682 
52 
2 06« 
350 
7 5t 
«49 
aui 
300 
«95 
2«e 
193 
23Β 
1 
17 
23 
19 
1 
2 352 
1 910 
«42 
366 
2 93 
70 
2 
1 
31 
2 8 
)9 
129 
J« 
146 
o7 
14« 
5J 
109 
ION 
1« 198 
5 «39 
8 759 
6 J16 
2 9aj 
l 61« 
27 
105 
829 
711.31 LJCCHOBILES,MACHINES DEHI­FIXES, 
KESSEL DAMPFMASCHINEN 
aZT­NDB 3 « . O « 
7 1 1 . 3 2 MACHINES A VAPEUR A CHAUDIERE 5ΕΡΑΛΕε 
DAMPFMASCHINEN OHNE KESSEL 
BZT­NOB 8 « . 0 5 
3 09 9 
1 509 
2 365 
2 229 
1 6 2 J 
1 6 1 « 
23 
30 
1 668 
1 226 
«9 
922 
9 8 1 
32 
1 3 « 
2 4 5 
1 0 2 0 
4 2 4 
5 1 
1 
4 8 
2 5 
13 
248 
62 
2 
20 
162 
5 
l 
2 
15 
3 
2 
2 
15 
1 
1 
1 
2 1 
02 
1 
I 
1 9 1 1 
1 
1 463 
43 
420 
3 
2 
1 
5 
7 
1 
12 
) 0 
3 3 3 
1 
8 3 
2 
693 
1 0 3 
3 7 1 
4 6 8 
2 1 3 
24 
914 9 
5 
3R 
25 
11 
1 1 7 
2 
2C9 
230 
8« 
1 
« 1 5 
1 0 2 
Ί 
1 2 7 
« 8 
a 
3 7 2 
β 
2 6 
2 7 
1 1 
1 11 
a 
1 
1 
1 577 
« 8 2 
2 O l « 
. 1 0 6 3
9 89 
I 
6 7 
1 « 2 6 
1 2 2 6 
« 6 
3 0 8 
3 3 3 
32 
1 3 5 
299 
7 6 
3 1 
82 
1 0 2 
6 0 
2 
2 
1 15 « 
38 
6 9 3 
2 e 6 
3 4 
2 5 6 
. 3 e i 
a 
. 6 2 
. . 1 3 
1 4 3 
a 
2 5 
I 
2 9 
3 8 2 
4 6 
. . . . 2 9 
. . 1 2 
1 4 7 
2 
i . . . . . 1 
1 
. . . 
. . 
. . 1 9 2 
t 
3 0 
, . 
i . . 
. . , . . 2 2 2 
i 1 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
1 2 2 
0 2 6 
1 2 3 
0 1 0 
1 3 2 
0 1 4 
0 ) 6 
l i a 
1 4 0 
0 4 2 
1 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 0 
2 0 4 
20A 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
« 1 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
932 
««« 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
« 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
« 3 « 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε ΰ 
ι τ Α ί ι ε 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R . S . S . 
R . O . A L L E H 
ρ ο ε ε β Ν ε 
TCHECOSL 
HONGRE 
ΚΟυΜΑΝίε 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U M SIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINE8 
L [ B 8 R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
. Z A I R t 
ANGCLA 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν ί ε 
M0ZAM3I0U 
.MACAIASC 
^ ε υ Ν Ι Ο Ν 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
BOTSWANA 
ETATSJNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CANAL PAN 
CUBA 
BAHAHAS 
.GUADELOU 
JAMAIJUE 
TPI M D.TO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZ JFLA 
PERÇU 
P.PESIL 
C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
SYRIE 
1 0 
9 
1 « 
8 
7 
6 
6 
6 
3 
« 
2 
« 1 
1 
2 
7 
5 
2 
3 
2 7« 
2 J o 
1 4 U 
« 5 8 
o 9 2 
2 9 7 
1 6 5 
5 2 3 
3 « 0 
B O J 
5 0 6 
1 1 3 
3 1 5 
« J 7 
7 1 o 
9 3 J 
6 1 0 
8 6 9 
5 « 3 
1 J« 
2 3 0 
J « 3 
C 3 o 
7 U 4 
« 1 « 
J 7 
1 9 0 
7 8 u 
2 o 
l o 
5 1 
1 « 2 
1 « 
2 J 
1 0 
1 1 
3 u 
17 
3 2 
1 1 
1 « 1 
3 B 9 
1 3 
1 3 
l u 
« 5 3 
2 0 
3 0 3 
1 2 7 
d 7 4 
3 7 
2 7 
l o 
7 7 
2 « 
1 8 
1 9 
« b 
1 5 o 
3 6 
1 Si 
« 3 0 
« 1 1 
3 3 
5 6 2 
1 7 
3 3 
. 2 867 
5 « 3 
1 113 
1 697 
5 7 6 
a 
. 2 2 7 
5 
3 
1 5 2 
. 1 0 
2 1 6 
1 
3 733 
1 4 8 
1 0 C 
1 0 
1 1 « 
J 2 5 
1 2 7 
9 « ! 
8 
. 8 t 
2 15 
1 8 
. 
2 1 
1 0 
l e 
1 J 
8 
2 285 
. 5 1 2 
6 3 
2 « 
1 7 
7 3 
1 18« 
163 
317 
l a o 
727 
89 
176 
152 
33 
912 
7 
104 
5 
059 
910 
341 
l.Â, 
334 
U 
457 
335 
788 
4 0 1 
554 
378 
363 
302 
9 1 7 
3 78 
i l i 
1 
116 
20 
92 4 
477 
4 0 6 
30 
27 
J l 
5 
J 
47 
1 4 0 
U 
2 
73 
j a o 
j 
1J4 
2U 
«ÜU 
12J 
610 
37 « 
10 
127 
Olio 
0 1 7 
27 
5 « ) 
0 0 
2 0 
0 3 2 
7 « « 
1 0 1 0 
1010 
i o n 
1 120 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
4 6 
2 
7 0 
4 o 
2 4 
1 
1 
3 3 
1 2 
3 7 
1 
4 7 
3 7 
1 0 
. 1 0 
1 0 
a 
8 
8 
8 
1 
1 
1 5 
1 
1 4 
1 
1 
1 3 
2 
C 0 2 
2 4 4 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
B E L G . L U X . 
.TCHAD 
M O N D E 
INTRA­CE 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O M 
1 4 
U 
7 9 
17 
6 3 
1 4 
9 
4 9 
22 
1 
6 
9 
2C 
t 
1 « 
. . 1 « 
1 3 
1 
. ­
1 
1 
1 
1 
. 
. a 
7 
­
7 
7 
1 
« 
4 9 
3 
4 6 
1 1 
7 
J 3 
9 
, ­
2 
. 2 
2 
2 
a 
. • 
1 759 
3 0 3 5 
93 
1 1 0 1 
1 209 
35 268 
3 J 
137 
34 
192 
13 
279 
1 489 
444 
77 
31U 
3 
3 6 7 
7 
2 0 1 
19 
Ht, 
au ¿i 
i¿ 
HiO 
970 
bi H ¿H 
" . . (ï
H . 1 ¿Î>­1 . M 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
612 
316 
6 ' « 
632 
6 16 
3 « « 
5 81 
t 5 4 
6 30 
,12 
730 
7 11 
7 1 ) 
706 
7 JJ 
720 
I ' 3 
1 )2 
7 16 
7 iO 
I O ) 
3 14 
1.1) 
9 50 
1 3 0 1 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 ) 1 
19 32 
1 0 «O 
S S T 
O 1 1 
0 12 
C 13 
1 o« 
C 35 
022 
0 2 ) 
O 'O 
132 ) )« 
O )6 
O )3 
090 
0 91 
) « 9 
0 5 1 
31« 
703 
2 15 
2 )o 
299 
2 «9 
273 
2 34 
293 
)12 
) 1 4 
113 
) « 2 
i 10 
3 72 
3 1 1 
. ι T 
« 3 ' . 
«33 
« 3 1 
509 
5 73 
3 1 , 
6 2« 
6 3« 
6 92 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 1 0 
l o ) i 
1.112 
1 0 « 0 
C iT 
e n 
) 1 2 
O J 1 
O 1« 
0 05 
0 2 2 
1 24 
0 35 
) ' 3 
1 1) 
) Ì2 
1 )« 
) 16 
0 i 3 
0 « 0 
192 
0 4 1 
1 9 1 
052 
0 5o 
0S2 
0 6 6 
0 6 3 
2 )« 
2 0 9 
2 12 
2 15 
2 2 0 
2 72 
2 
) 19 
11 
1 « 
J 
11 
73 
121 
1 
12 
21 
94 7 
«21 
390 
3 7 « 
109 
6 
1 )0 
i 
) «o 
459 
4 1 
115 
«73 
3 93 
1 6« 
2 290 
1 80« 
3 3 3 
2 8 7 
1 
1 17 
199 
66 
50 
50 
15 
1 
239 
2 03 
16 
1 
2 
2 35 
10 
1 
3 
3 
10 
37 
1 2 1 
8 
1 
11 
11 
9 « 7 
10 
.386 
27 
lC'i 
« 200 
1 2 0 6 
35 
21 
1 2 0 0 
99 
3 
4C8 
2 
2 92 
?«0 
6C« 
925 
1 
161 
7 5 
7 1 1 . 4 1 MOTEURS A PISTONS POUR A V I A T I O N 
Κ0ίΕΕΝνΕΡ8ΒΕΝΝυΝ05Μ0Τ0ΡεΝ F.LUFTFAHRZEUGE 
1 
2 
2 
31 
24 
I l o 
71 
2 17 
12 
205 
1 39 
54 
66 
46 
4 1 
19 
26 
2 8 
1 1 
1 
15 
4 
Π 
9 
7 
2 
61 
60 
« 1 
2 
7 1 1 . « ? AUTRES MOTEURS ET MACH.HOTRICE S P . A V I A T I O N 
ANOERE MOTOREN U.KPAFTMASCH.F .LUF TFAHRΖ. 
151 
17J 
4 9 ) 
2 
5 
14 
)1 
12 
23 
«3 
20 
2 ) 
1 1 
2 
2 
>l 
1 
92 
7 
20 
16 
22« 
7 
I I 
18 
2 
30 
60 
31 
«9 
2 
20 
21 
1« 
58 
19 
I 78 
10 
2 
1 
3 ) 
1« 
6 12 
Olù 
;, 3 « 
6.12 
6 l o 
6 « « 
660 
t .ò« 
690 
69 2 
7J0 
70 1 
733 
7.16 
708 
720 
728 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 «O 
SOO 
304 
All 
J30 
I F AK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA9. SEOU 
K T k E I I 
KATAR 
PAK ISTAN 
I N D E 
THAILANDL 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CIRCE SUD 
JAPCN 
ΓΛΙ Ι .ΑΝ 
HONG <ONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SnUT.PROV 
1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 1 
C02 
C03 
1 C04 
C05 
022 
02 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
204 
203 
216 
236 
244 
248 
272 
234 
238 302 
314 
318 
342 
370 
372 
390 
, 400 
404 
453 
«80 
50 a 
528 
6 0 « 
62« 
6 6 4 
692 
16 1000 
7 1010 
8 1011 
8 1020 
1 1021 
1030 
1 0 J 1 
1032 
1040 
FRAKCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGüSLAV 
GRECF 
.MAROC 
-ALGERIE 
L IBYE 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
- C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G F R I A .CAMEROUN 
.GAEON 
.GONGOBRA 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
. R F L N I O N 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
C0LCM3IE 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
ΔΚΟεΝΤΙΝΕ 
L I B A N 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
INDE 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ΕΔ4Λ 
.A .AQM 
CLASSE 3 
7u 
2 2 09 
346 
93 
21U 
13u 
304 
1 411 
7C9 
117 
lOo 
34 
20 
187 
119 
1 003 
3 787 
3 49o 
179 
lo 
«JO 
32 7 
4 32 
Io 
133 863 
49 769 
84 094 
56 953 
22 209 
2 0 6 bu 
310 
1 83L 
6 442 
56J 
3 
41 
1« 
18 717 
6 220 
12 «9 8 
7 911 
568 
2 552 
«7 
838 
1 635 
1 9 1 
1 2 ο 
37 
l a o 
bi 
SOI 
1 7 0 
2A 
3i 
1 0 9 
2 3 3 
5 3 
« 6 
Hi 
« 7 
1 1 9 
2 7 
j a 
2o 
3 1 
10 
1 « 6 
2 1 
lu 
2 9 
8 1 
1 2 0 
2 0 
2Û 
1 2 0 
13 
«2 
J 6 9 
1 « 2 
2 9 
5 8 
22 
1« 
4 1 
4 6 4 
13 
4 5 / 
4 4 8 4 
6 4 6 
3 8 39 
1 9 4 7 
1 0 6 7 
1 3 3 3 
6Ü8 
1 1 9 
1 
. 7 8 
4 4 
1 2 5 
5 5 
1 5 7 
1 
16 
30 
7E 
1 9 3 
. 30 
9 2 
4 6 
18 
27 
3a i 
3 1 
IC 
1 4 a 
2 1 
IC 
1 
8 1 
1 2 6 
12 
. 126 
13 
32 
1 4 8 
5 
2 9 
58 
21 
14 
3 8 
« « 6 
13 
« 5 7 
2 5 3 2 
3 0 1 
2 6 3 0 
B39 
« 6 1 
1 7 7 1 
5 7 9 
1 1 3 
2 5«2 
1 92« 
6ia 
«73 
«53 
131 
19 
1« 
a eca 
6 601 
2 206 
1 723 
1 230 
36Θ 
1«« 
116 
70 
1 «12 
302 
130 
JJJ 
7ου 
7u6 
117 
«1 
49 
2o 
161 
94 
1 J05 
59 
3 386 
179 
2 
429 
327 
85 7aa 
29 037 
56 749 
42 447 
17 B21 
10 349 
240 
2 39 
3 95J 
BZT­NDB 84.06A 
12 
11 
45 
15 
20 
2 
63 
72 
2 
1 
12 
1 
42 
136 
JJ7 
100 
2JB 
231 
33 
4B 
JU 
5 
55 
92 
5 
1 
5a 
10 
100 
2 
278 
82 
196 
165 
150 
10 
79 
11 
67 
61 
385 
59 
20 
i 
BZT­NCB 84.0BA 
» 52 
6 
74 
. 50 
. . 9 
. . 2
1 
. 6 
2 
2 
1 
. 1
0 0 1 
002 
OOJ 
Γ 04 
CG5 
02 2 
12 4 
02 0 
12 9 
030 
0 32 
034 
D ì o 
0 ) 3 
040 
0 4 2 
04 3 
050 
052 
)56 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
2 1 o 
220 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY S­9AS 
ALLEH.FEO 
I TAL IE 
ROY.UNI 
ISLAN >ε 
I R L A N D 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECC 
TUP CUI E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N ! SIE 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
17 
12 
3 
13 
« 67 
2 
7 
1 
5 
19 
1 
6 
2 
1 
1 
l o o 
919 
a«l 050 
30« 
I d a 
2 3 J 
325 
676 
0 5 3 
l d 5 
3«9 
J 2 J 
l u 
100 
Ú40 
75o 
390 
7«o 
20 
29 
Si 
21 
529 
13« 
3JU 
« 2 4 
« d j 
«54 
6 
S 
1 
36 
1 
1 
2 
3 
a 
4 1 1 
887 
293 
549 
212 
, 3 2 J 
92 
085 
06 4 
£53 
7J0 
« J7C 
507 
6 7 
81 
I I 
a 
23 
J5 
21 
«33 
15« 
i2l 
396 
101 
«52 
7 
1 
b 
2 
2 
9 
2 
5«5 2 
1 
220 
o 8 « 2 
0«2 
5«3 8 
233 
562 
003 
593 1 
6B0 17 
5 2 1 
10 2 
183 
3d 
393 
663 
a 
C65 
9 
612 
. , 170 
7 
a 
762 
575 
. 85 
887 
. . 3
. , 
. . . 
2 
2 
010 
U72 
580 
2 
986 
«7o 
121 
327 
«09 « 
5 
17« 
074 
«4 
113 
81° 
i 
6 
17 
3 722 
18 U10 
5 987 
12 023 
« «01 
737 
6aù 1 
olu 
72« 
i l · 
S 
1«0 
«9 
9b 
73 
la 
19 
9 
018 
293 
15« 
aob 
soa 
313 
C) Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
488 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 1 3 
3 12 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 2 
1 1« 
Ì 7 0 
1 7 . 3 
3 ) 0 
« 0 1 
« 1 « 
« 1 2 
. 9 0 
« 3 « 
5 1 0 
5 1 « 
5 0 9 
5 2 3 
5 0 ­ , 
6 3 3 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 1 2 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 1 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 9 
3 1 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 ) 
0 1 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 « ! 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 4 
1 4 6 
» 0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 4 
2 2 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 « 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 8 9 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 19 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 « 
3 19 
) « 2 
) « 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
1 
7 1 1 
5 ; 
6 3 
2 2 
23 
1 1 
2 8 
3 
1 5 
2 
2 
« c 
2 
­
« « 3 
« 1 
1 
3 
1 
1 
1 
lo . 1 
. 2 1 
2 9 0 
6 b 
. 7 
1 1 
. 1 
1 J 
1 « 
1 
« 1 7 
2 
loa 
1 
6 
a 
2 4 
1 0 
3 
2 
. 
1 1 3 
! 
I l o 
5 ) 1 
7 4 5 
4 1 3 
E 5 9 
3 2 9 
2 5 
9 
2 
Franca 
i 1 
. 
i 
17 
« 1 
. 
« 3 
, 1 
1 0 
1 « 
1 
« . 2 
1 0 5 
1 
5 
. . 19 
9 
2 
. . . 9R 
, ­
3 6 « 
1 2 5 
7 « 0 
4 9 « 
2 9 9 
2 5 5 
9 
7 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ló 
1 « 5 
1 9 0 
1 5 6 
1 2 9 
1 C 7 
2 6 
1 6 
Nederland 
3 
i 
3 « 6 
5 7 
2 9 9 
2 7 5 
2 6 0 
1 « 
1 
• 
. 5 I * A J T R E S π η τ ε υ ρ ε A P I S T O N S 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A N D E R E K O L B E N Y E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
7 3 3 
J 0 6 
6 1 4 
5 7 2 
9 3 4 
6 2 1 
1 ) 5 
9 5 ) 
9 6 1 
5 1 7 
1 3 3 
3 3 5 
3 9 7 
1 6 1 
7 3 3 
5 I J 
1 7 
2 2 
5 J 
2 2 0 
1 1 0 
1 4 3 
5 3 0 
1 0 1 
9 6 1 
5 5 4 
2 3 0 
1 7 8 
9 3 
9 
3 ) 1 
3 2 9 
4 9 1 
1 4 6 
2 7 1 
3 1 9 
7 7 
1 6 7 
13 J 
1 2 ) 
1 2 7 
6 « 
3 2 5 
3 1 
3 9 1 
1 6 
3 7 
7 2 0 
7 7 
« 2 
7 J 
6 « 7 
1 6 1 
« 8 
6 
2 1 ) 
1 9 « 
922 
1 1 
o 
2 3 0 
3 0 2 
3 1 
1.10 
H o 
1 3 
« 1 5 
2 « 7 
5 3 1 
3 1 2 
« 1 0 
1 8 3 2 2 
6 5 2 3 
1 3 0 5 « 
2 6 1 3 
« 0 6 0 
1 1 
3 9 
1 2 0 
9 5 1 
1 7 8 
2 7 0 
6 1 6 
1 2 5 
1 2 8 7 
1 9 « 3 
1 7 
1 
« 1 3 8 
3 0 9 
2 8 7 
1 2 7 
6 1 
2 « 6 
2 9 ? 
7 3 
1 0 7 
1 
1 6 9 
6 3 3 
3 6 7 7 
5 « 1 
3 3 0 
« 7 
9 
1 6 « 
1 1 5 
1 1 7 
1 2 « 
6 1 
2 9 3 
8 
3 5 6 
5 
1 0 
5 8 7 
13 
1 5 
6 « 
2 9 3 
1 1 9 
4 4 
4 
1 9 3 
1 3 3 
7 « 
1 
1 
1 0 3 
1 13 
8 1 
. 2 8 
6 
« 2 1 
9 3 
1 « 1 
1 1 1 
1 
10 
3 5 3 7 
a 
1 9 0 6 
1 7 « 7 
3 6 0 
1 2 8 3 
a 
1 
8 2 
3 0 3 « 
3 3 
5 
3 7 
1 0 
6 
2 2 3 
a 
. a 
« 2 7 
2 
1 
. . 2 
. . . . 6 
2 
9 
1 
2 
2 5 
2 
2 0 1 
2 
1 
, 1
1 « 9 3 
3 3 9 7 
. 3 8 « 5
P 1 5 
1 1 2 8 
6 
6 8 0 
6 5 0 
« « 5 
7 6 9 
1 9 6 
1 9 « 
6 3 
3 0 
2 1 2 
. 2 
2 6 
3 0 2 
3 3 « 
1 3 2 
7 0 
3 3 
1 0 
5 
6 
. 1
. 1 5 
1 « 
1 
. 3 9 
1 6 
. 
. . . 2 
. 1
. 1 « 
1 
2 3 
. . 4 5 
1 
. 3 
. 6 
1 
1 
3 3 
8 
6 
3 3 
4 0 
1 4 
8 
2 0 
? 
1 0 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
1 3 3 
6 5 
1« 
5 C 3 
3 1 
« 2 2 
4 0 3 
1 6 7 
19 
7 3 7 
0 8 7 
7 5 0 
. 1 4 6 
0 9 4 
1 0 6 
1 1 9 
2 6 7 
3 6 4 
7 6 4 
2 18 
0 1 0 
6 5 1 
2 5 1 
ec2 . 7 
12 
7 5 1 
0 6 9 
5 1 5 
2 0 4 
5 0 1 
2 3 0 
1 8 3 
5 6 
7 4 
a 
1 4 7 
1 4 5 
7 0 o 
1 9 1 
5 1 6 
7 « 2 
« 9 
1 
2 
1 
) 2 
22 
21 
1 
9 
« 1 
1 0 7 
4 0 
6 
6 
1 7 3 
2 3 
3 
2 
9 
6 
1 1 « 
6 
1 
1 C 6 
« 2 
. η 
3 9 
2 
15 
1 1 2 
I 3 9 
a 
2 
* 
Italia 
4 7 
2 7 8 
1 4 0 
1 3 9 
1 2 2 
6 7 
1 5 
, 1 
1 
1 3 9 6 8 
1 2 0 0 
4 3 5 
4 9 2 6 
. 2 0 5 8 
1 2 
2 4 
9 2 1 
7 2 1 
3 8 5 
1 7 6 
5 4 0 
3 1 ? 
1 C 5 
1 1 4 5 
a 
12 
1 1 
1 C 2 3 
3 7 2 
1 1 6 9 
1 2 8 
2 
1 8 2 
2 5 
1 3 
1 5 
1 5 
9 
"9 
3 5 
5 8 
2 1 1 
1 8 4 
1 4 
1 7 
. 5 
. 3 
. 8 
2 
1 4 
3 1 
1 
1 
1 
1 1 7 
4 
1 
. . 3 
2 7 
1 
2 
3 8 
1 3 3 
, E7 
4 1 
5 
« 7 
3 0 
1 
1 
1 
x p i Ϊ Π 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 1 4 
3 7 J 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 3 J 
4 3 4 
500 
51« 
513 
52a 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
o 4 9 
6 6 0 
6 o 4 
7 0 0 
7 1 1 
7 1 0 
7 u 8 
7 3 2 
8 3 0 
8 0 9 
9 1 2 
1 0 J 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 0 3 
O J « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 J 
0 3 2 
1 3 « 
C 3 6 
1 3 8 
1 « 0 
0 4 2 
0 « ! 
0 4 4 
1 4 6 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 ? 
1 5 6 
1 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
1 6 8 
C 7 0 
2 0 U 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
1 2 2 
3 ? « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
) 4 6 
3 5 0 
) 8 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
) 7 ) 
3 7 6 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
- C O N G ) B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. M A C A I A S C 
Z A » P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
MEX 10 JE 
C O L O » ) I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L i t AN 
SYR I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
1 S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
E T . A R A B E S 
0 " A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L ι ε 
. C A L E D O N . 
O C E A N . B R . 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
Αεεε C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D 8 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U F CU I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E ­
E G Y P T E 
S O U C A N 
. » A U R I T A N 
. « A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. Ο Α Ε Ο Μ ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
. G A B O N 
. C O N G J B R A 
. Z A I R C 
. R W A N D A 
. 9 U F U N I J I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. < E NY A 
. O U G A N D A 
. T A N Z » N I E 
Η Γ 3 Ζ Α Η 3 Ι J U 
. » A C A J A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C F 
. C O M O R E S 
WERTE 
EG­CE 
1 
« 2 0 
3 
2 
2 
8 
1 
1 
1 1 
299 
i l 
i e t 1 5 4 
1 0 4 
3 2 
2 
1 
1 4 9 
1 10 
5 6 
6 2 
4 6 
4 5 
2 
1 5 
3 9 
10 
1 0 
15 
18 
1 4 
2 1 
1 5 
1 5 
14 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
1 6 
4 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 2 0 
3 4 
l o 9 
8 3 
9 9 7 
3 9 
l b 
1 3 8 
3 7 1 
7 J 1 
a l o 
3 4 
4 3 7 
3 2 7 
­~ ¿ i ­
39­
­21 
l 10 
3 0 3 
1 J J 
1 2 0 
5 3 1 
1 1 7 
eel Uo 2 4 
4 0 2 
0 2 3 
2i 1 
ao 3 4 
22 
l i 
UH 
31 
292 
J 4 U 
ooe 7 4 0 
2 7 2 
2 2 9 
J o o 
7 0 1 
Ü 0 3 
lee 
7 2 4 
3 1 3 
2 1 0 
0 8 9 
O 0 9 
1 1 0 
7 JO 
4 1 7 
5 1 4 
9 8 5 
1 2 1 
8 4 7 
9 0 0 
6 4 0 
6 3 a 
7 4 3 
9 1 
9 « 
290 
7 0 « 
5 « 0 
9 2 9 
1 79 
J 0 7 
« 5 J 
7 0 U 
3 0 7 
a«3 0 2 « 
1 0 3 
8 5 0 
ai7 6 5 7 
B 2 J 
0 8 « 
2 J 0 
7 0 1 
b 8 7 
6 73 
6 6 J 
8 8 9 
3 8 6 
6 6 J 
2 5 7 
5 9 4 
8 « 
3 7 1 
6 J 6 
« 9 0 
3 2 9 
« J l 
J 5 2 
C 7 1 
J 2 6 
«a 4 Β 8 
9i0 
5 3 5 
o 7 
3 7 
« 5 7 
5 « o 
3 9 U 
«o? 
7 0 4 
6 5 
5 3 9 
2 02 
Oiu 
ibu 
93 
i l 
France 
3 
« 
2 
Β 
1 1 
9 8 
I J 
6 5 
6 « 
« 1 
2 0 
3 2 
1 5 
3 2 
6 
7 
« 
1 
5 
6 
1 
1 
2 
1 3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
3 2 
1 0 9 
b 
1 « 
3 5 
1 6 
. ) 9 0 
« 7 2 
1 
5 2 
4 « 0 
2 5 6 
9 2 
2 5 4 
3 4 7 
4 7 2 
I L O 
3 U 5 
3 6 
1 2 0 
3 « 4 
1 1 7 
5 8 6 
I l o 2 « 
t o a 
99i 
2 
bl 
2 b 
5 
7 « 
1 5 5 
3 7 
­
7 3 6 
0 « 0 
7 1 6 
5 « 9 
3 « « 
6 8 7 
6 4 9 
8 3 0 
7 5 
a 
0 3 6 
3 7 3 
t 3 0 
392 
« « 6 
3 5 
1 7 9 
6 C 7 
J 3 1 
7 3 5 
7 3 1 
3 6 7 
5 9 7 
7CC 
¿ « 6 
9 0 
« 1 2 
9 3 6 
3 5 U 
8 C 7 
9 8 3 
1 7 9 
8 9 C 
t 3 « 
1 8 3 
2 6 6 
1 9 
1 
8 9 8 
7 1 5 
« 7 3 
6 0 5 
« C S 
3 0 6 
« 6 
8 7 5 
0 5 2 
t « l 
t 6 7 
J 3 6 
« 7 1 
3 0 
« 1 7 
2 1 
« 2 
229 
bb 
2 3 7 
J 5 t 
« 2 1 
oa« J U 2 
2 7 
3 8 7 
3 3 1 
« 0 8 
5 
5 
« 2 5 
7 1 « 
3 8 « 
« 1 1 7 
2 « 
6 « 8 
5 1 « 
1 2 3 
5 5 0 
5 
8 6 
Belg. 
1 
J 2 
1 7 
1 « 
1 1 
9 
2 
1 
1U 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1000RE/ÜC 
Lux. 
9di) 
2 4 1 
J J 7 
1 2 9 
1 2 1 
4 9 1 
6 3 0 
7 2 9 
2 i a 
9 0 1 
9 8 0 
1 2 1 
. 3 2 3 
2 4 « 
O U 
5 2 6 
2 
« « 0 7 
a 7 6 
1 7 1 
3 5 
1 1 2 
2 9 
« 1 
7 2 8 
. . . 1 9 
7 1 
1 8 
Si 
5 
2 
2 
. , 1
. 9 
1 6 
5 3 
1 8 
1 « 
. 6 2 
1 
9 
. . 3 
1 
a 
1 0 1 
. 5 0
1 
. . 1
72 
2 
. . 1 
1 5 
0 2 7 
la 1 3 
7 
5 
. 
1 6 
. . 1 0 
1 
, . " 
Neder 
1 
1 
4 2 
6 
1 6 
3 3 
2 B 
3 
and 
9 2C 
. 
7 ' 
8 7 t 
7 1 
12 
3 1 8 
1 6 : 
2 1 9 
10 . 1 6 
. 2 9 2 
6 3 3 
1 3 0 
5 0 1 
1 9 « 
6 1 2 
1 0 9 
8 2 
. ­
B Z T ­ N D B 
« 5 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 « 0 
6 1 2 
. 7 « 3 
1 9 1 
9 7 3 
7 1 
5 7 6 
1 « 9 
0 6 « 
2 0 7 
« 9 2 
« 5 7 
1 6 1 
5 1 5 
8 0 1 
a 
2 « 
8 7 
1 9 8 
1 « 0 
5 3 « 
5 « « 
1 1 2 
9 6 
1 7 
6 7 
2 
7 
. 5 8 
7 6 
« 2 
9 7 
3 2 
1 
. . . 1
, 2 0 
. 1 1 
. 7 7 
1 0 
1 2 2 
1 
. 2 1 6 
1 8 
1 
. 3 6 
a 
7 3 
7 
2 
2 3 5 
la « . 1 3 
. 2 
5 9 
3 
. . ' 
Deutschien 
(BR) 
9 
1 
« 1 
1 0 
3 0 
2 8 
1 6 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
" It. 
Toil « 
« 9 0 
2 4 
4 3 
1 2 
1 
1 
0 5 
U2 
O o 
9 3 
9 a " 
O J 
9 5 ' 
t 2 
» 29 
1 0 
> l d 
1 5 
) 9 
. 3 
a 
1 0 6 
1 8 
3 4 . C . 6 I ­
9 3 
6 8 
3 5 
3 6 
2 2 
1 0 
3 0 
6 
a 
1 1 
1 6 
7 
1 0 
1 0 
1 1 
8 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
022 « 2 
3 3 9 3 
3 9 o 1 
2 U 
0 6 3 
« 9 2 a 
3 8 8 
3 2 2 
1 0 8 2 
« 5 5 2 
3 3 7 
0 6 8 
7 3 2 2 
8 3 . 
aa 
1 
5 4 8 i 
1 
1 9 
1 0 1 
1 7 3 3 
2 6 2 
I M U « 
0 7 S 
7 2 9 
9 0 7 
1 9 6 
90i 
ix: * 9 34 
7d£. 
3 U 1 
2 o l 
i 9 i 
en 4 0 1 
11 
1 . 
t 
2 1 
2 7 
1 3 3 
2 2 t 
6 
3 8 
J 2 ' 
4 7 6 
2 9 4 
0 6 
76 
2 4 9 
1 J 5 
1 7 
2 1 
o j 
6 1 
3 7 5 
J 4 
β 
6 3 1 
J 1 4 
1 
77 
4 1 U 
1 9 
luu 3 7 U 
9 1 7 
0 
3 3 
1 
1 
Ma 
. . . . . . 1 3 8 
9 7 9 
J j 2 
3 1 
. 1 1 
. 6 0 3 
1 J 7 
1 
. 3 2 9 
. 0 
. J 2 0 
. . 2 9 
. . . . 7 
. . . ­
8 0 S 
8 7 2 
9 3 6 
2 1 6 
0 2 2 
7 1 ? 
, 109 3 
339 
726 9ia 252 . b b 8 
3 6 
1 3 b 
2 4 3 
2 3 9 
6 7 1 
7 U 1 
2 3 2 
0 0 9 
3 U 1 
4 2 0 
. 4 7 
4 0 
4 3 8 
3 2 3 
5 3 2 
5 4 5 
U 
7 3 3 
1 4 0 
6 1 
9 3 
8 4 
luo 2 5 7 
2 2 2 
6 2 6 
9 1 1 
6 2 2 
7 8 
1 2 4 
. 1
1 0 
. . l b 
1 
5 9 
3 
7 3 
1 2 5 
a 3 
2 
3 9 4 
3 2 
0 
. 1 
1 8 
1 3 2 
3 
9 
1 3 9 
4 9 4 
1 
3 8 1 
1 4 8 
22 
3 0 9 
1 2 9 
6 
« 3 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
489 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
) 7 3 
) 3 6 
) JO 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 9 
4 1 2 
4 1 ) 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 ? 
« 16 
« « 0 
4 « « 
4 4 9 
4 5 2 
« 5 1 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« e « 
« 3 8 
« 9 2 
« 4 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 1 
6 0 « 
« 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 16 
5 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 5 9 
6 7 2 
5 7 6 
6 3 0 
6 9 « 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 6 
7 1 3 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 9 
7 1 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 1 
8 0 1 
3 1 « 
3 0 9 
9 0 9 
9 1 2 
9 1 5 
9 2 2 
9 5 0 
9 5 « 
1 5 9 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o i o 
i o n 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 1 1 
O D ? 
0 1 1 
O l « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 1 
1 3 2 
0 1« 
0 ) 5 
0 3 3 
0 « 1 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
1 6 6 
2 1 0 
2 1 1 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
c 
) 1 
t 
2 
2 
9 
1 
1 
i 
ι 
ι 
ι 1 
1 
1 
1 
3 6 C 
1 7 « 
I E ; 
1 3 C 
6 3 
5C 
, ί ι 
71 1 
c 3 
1 1 
0 2 6 
7 8 1 
9 « ο 
5 
1 2 3 
« 5 2 
1 
5 4 
1 0 
. 1 
72 
2 J 
6 1 1 
1 4 
3 
3 5 
223 
1 1 3 
1 3 
5 
22 
2 
1 0 1 
1 8 2 
9 « ) 
6 
3 5 
1 9 
7 6 
1 3 3 
2 3 « 
99 2 
20 
10.9 
1 9 6 
1 8 9 
, 1 
0 7 8 
6 7 9 
2 2 7 
6 « 6 
3 3 
9 ο 0 
2 3 8 
37 1 
? 2 1 
3 3 
3 3 
78 
3 « 
2 8 « 
1 0 
5 0 0 
1 0 3 
8 7 
1 
7 « 
3 3 « 
« 1 7 0 
3 3 
7 ) 7 
5 3 5 
3 
« 1 9 
9 5 9 
2 ) 3 
2 ) 
0 17 
1 5 1 
2 ) 6 
2 ) 0 
1 1 4 
« "Ι 
ι 3 « 
3 
3 
1 9 
3 9 3 
7 
3 
7 ) « 
9 6 « 
8 7 2 
5 0 1 
4 3 « 
8 7 3 
« 5 2 
C 9 6 
0 2 0 
6 0 Τ 
G 
3 
1 3 1 
) J 
7 4 1 
« 12 
, 1 
4 ) 
5 2 
3 2 
5 8 
. 12 
. . 1 
1 3 5 
1 
1 
: ι 
3 3 5 
J a n v l e 
F r a n c a 
2 
1 
6 9 
« 0 
2 9 
15 
7 
13 
? 
6 
1 
18 
1 
7 3 6 
7 1 4 
2 0 5 
1 
3 9 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
2 6 
3 9 0 
9 
. β 
2 1 7 
1 1 2 
1 
1 
3 
? i 
« 0 
i I " 
3 
3 1 
7 5 
«« 1 
« 7 
2 2 ) 
7 
7 2 
9 
5 0 
1 9 9 
. 1 6 6 
1 1 6 
« 0 
I ? 
« 16 
3 
6 
3 
1 
2 1 
9 
1 7 
. 5 
15 
1 
9 o 
2 3 
11 
19 
2 
« 6 
2 3 9 
n o 
« 5 9 3 
3 1 
2 
18 
4 1 
1 
4 
. 5 3 
. 
17 
. 
122 
5 1 3 
2 1 0 
1 1 3 
4 3? 
0 2 1 
5 4 6 
1 30 
0 5 1 
J R E I N E S Α 
» S T U R B I N E 
3 7 
. . 1 
8 
. . . 1 1 
. . 1 
1 
7 9 
1 9 4 
r - D é c e m b r e 
T O N N E 
B e l g . - L u x . 
i n 
1 3 0 
1 1 
9 
6 5 
3 
9 
1 
3 7 
1 4 
l ì 
6 3 
1 7 
ιό 
7 
• 
1 3 0 2 2 
7 5 5 0 
5 4 7 2 
4 9 2 9 
4 4 5 7 
5 3 5 
209 
1 5 
3 
G A Z , SF 
Ν , A U S G . 
e 
QUANTITÉ 
N a d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
a 
1 4 7 
a 
2 
1 
i 3 
) 2 6 
5 
A 
9 2 
1 
1 
1 
3 
ft 
1 9 
; ι 
1 
1 5 
6 9 3 4 
I 3 Ò 
2 
1 1 8 
9 f, 
4 
3 3 
9 
1 
8 
2 1 
2 1 
4 7 
2 0 
5 
6 
1 
1 9 7 7 
9 5 5 
1 0 2 2 
6 9 3 
2 7 7 
3 1 2 
1 
1 3 
1 6 
POUR AV 
F U E R L U 
5 
3 6 
ι 1 
) ) 
, 
ι 
7 
) 1 
7 
Ι 
, 2 1 6 
9 6 
> 1 1 9 
9 2 
) 4 « 
1 2 5 
' 1 
, 1 
Α Τ Ι Ο Ν 
i i 
8 
1 4 6 
8 0 7 
i 36 
3 
2 C 9 
, 4 9 
3 
15 
7 
2 3 
3 
13 
1 0 6 
5 
. 1 5 
1 
1 
« 
ιό 1 
β 
9 1 
5 6 6 
4 
1 6 
. 3 9 
8 3 
7 9 7 
1 9 3 
1 3 
9 1 
1 3 4 
2 6 6 
14 
7 1 2 
7 7 5 
1 4 « 
5 « 5 
0 5 
« 5 5 
1 6 6 
1 8 7 
1 J 1 
1 3 
7 
« 1 
1 5 
2 7 ) 
9 
« 2 6 
7 9 1 
« 0 
3 
6 3 
6 1 9 
3 
« 1 
« 5 2 1 
1 0 6 
1 
7 3 9 
2 35 
5 2 
9 
5 1 3 
9 « 9 
0 « 9 
1 3 6 
8 5 7 
2 
« 7 
. 9 
2 
. 1 
. . -
« 9 1 
7 2 J 
7 7 2 
6 J 2 
C O I 
3 2 3 
5 1 5 
) J 5 
3 1 1 
Τ Ρ Α Η Ρ Ζ Ε Ο Ο ε 
3 
1 0 2 
1 
i 2 3 
a 
1 
4 ' ) 
5 2 
),' 5 8 
. 1 
. 1 
i . 1 
• 
I t a l i a 
2 5 
« 9 8 5 
« 2 7 
1 1 7 
. 7 6 
i . 1 7 
2 
5 
1 2 
1 
9 6 
. 1 
1 2 
2 
. « 
. . 1 
3 9 
3 1 3 
1 
1 
. 1 0 
1 2 
3 8 8 
6 5 1 
1 
1 1 
1 5 
3 7 6 8 
1 5 
5 « 
8 9 
1 8 
? 0 5 
7 2 
« 2 0 
9 
1 2 
i 3 
8 
. 5 0 
8 9 
3 0 
. . 1 6 0 
. « 1 
1 
3 8 
« 2 
. 1 5 0 
6 3 
1 C 2 
1 
1 
1 0 « 
1 8 5 
2 9 
1 5 0 
3 « 
1 3 5 8 
'β 
« 1 7 2 3 
2 0 5 3 0 
2 1 1 9 3 
I O 9 2 5 
« 7 « « 
8 3 6 6 
1 6 6 
««« 9 1 
8 6 
3 7 9 
I t i 
l « ' l 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
37 3 
3 3 o 
30 0 
« 0 0 
« 1 4 
« J 8 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
929 
9 2 1 
9 12 
« 3 6 
« « 0 
««« 4 8 
4 5 2 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 3 
« o 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 3 « 
« 3 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 1 0 
5 0 4 
51 ! 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 0 0 
6 6 4 
6 5 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 34 
6 9 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 d 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
.90 0 
9 0 1 
3 0 4 
9 0 8 
9 1 9 
8 1 2 
8 1 5 
022 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 J 2 
O O J 
C O « 
C 9 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 3 
0 10 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
G 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
"14 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
1 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
Z A H E I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I O 
» E X I O U E 
B E R M U 1 E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G J A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T P I N I l . T O 
. A R U B A 
. C U P A C A O 
C 0 L 0 M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U P I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T Í U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Υ Ε Μ ε π 
Y E M E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I H C R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G L I N E E 
N . 2 E L A N 0 E 
ο ε ε Α Ν ­ u s A 
. C A L E D O N . 
O C e A N . B R . 
F I O J I 
­ P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S ND 
NON S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L ANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
τ ε π Ε ε ο 5 ί 
R O U M A I I E 
AFR . N . E S P 
. A L G E R I E 
WERTE 
EG-CE 
1 6 
7 « 
1 9 
6 
1 
1 
« 
1 
1 2 
3 
9 
1 
2 
1 
2 0 
« 
2 
1 
7 
2 
1 
« 1 
β 
2 
1 
« « 5 
l 
3 
3 
1 0 0 7 
« 2 « 
5 6 2 
3 6 1 
1 6 1 
2 0 1 
2 0 
3 3 
1 5 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
t ) 3 
3 3 
8 6 9 
3 1 9 
2 9 j 
3 J 
0 J 3 
3 3 
2 0 0 
7o 
1 9 0 
8 3 
2 2 J 
3 9 J 
1 « 9 
7 7 1 
0 0 
2 0 
1 3 J 
2 o a 
7 6 7 
9 « 
22 
1 4 3 
2 J 
3 9 0 
8 6 2 
o O U 
« 2 
2 4 9 
1 3 3 
6 8 J 
Û 2 d 
6 5 8 
J 0 3 
I 8 4 
« 0 3 
« 3 0 
9 « 9 
1 9 0 
9 6 1 
6 ¿ 6 
« 9 5 
202 
1 9 « 
1 3 7 
8 « o 
3 0 1 
9 5 2 
2 7 9 
1 6 3 
3 9 « 
2 1 2 
6 4 3 
5 6 
9 7 0 
0 3 0 
6 1 2 
1 1 
8 4 8 
3 6 1 
30 
3 5 3 
2 5 3 
7 5 4 
5 7 3 
2 0 
0 1 9 
J 6 0 
6 6 9 
J 0 9 
2 9 9 
5 5 4 
4 2 0 
6 4 8 
9 9 J 
1 9 
4 4 J 
10 
J b 4 
2 J 
2 7 
1 3 9 
1 4 6 
« 6 
2 « 
3 « 7 
9 « « 
« O J 
7 9 5 
3 79 
6 3 J 
2 1 7 
8 5 1 
7 0 3 
3 0 J 
3 8 5 
2 7 7 
1 5 3 
2 7 J 
J 5 9 
7 5 
1 9 1 
0 7 6 
1 4 7 
290 
5 1 a 
1 0 
1 3 1 
1 0 U 
1 1 
8 1 
5 2 
0 6 b 
2 1 1 
1 0 2 
5 8 o 
9 J 1 
F r a n c e 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 9 2 
8 7 
1 0 5 
« 1 
2 0 
5 9 
1 5 
2 5 
3 
5 1 
« « 2 6 
1 « 9 
« 5 1 
8 
¿ t 1 
9 
1 1 
14 
1 2 
7 
3 3 
l o i 
J 
0 5 7 
« 3 
, 3 8 
2 « 3 
7 6 1 
l e 
« 1 3 
1 
2 
ài 
J a 3 
1 
5 
1 U 2 
3C 
1 8 5 
6 2 5 
l e e 
1 9 
1 7 
j a 
7 1 0 
3 2 
292 
5 3 
3 5 8 
3 0 0 
3 
5 1 5 
1 1 1 
3 3 7 
8 6 
2 2 
9 3 
2 6 
2 9 
1 « 
9 
2 6 1 
1 3 « 
9C 
. 1 0 2 
0 8 
ε 
7 1 « 
1 9 7 
d 3 
7« 
l a 
3 2 7 
0 5 6 
« 8 9 
« 1 
212 
2 5 1 
1 2 
3 8 
1 7 2 
2 
1 9 
. 2 9 0 
a 
a 
1 1 6 
a 
. ■ 
« 3 2 
2 0 2 
2 3 0 
6 8 5 
6 5 7 
9 0 9 
1 « 9 
2 9 1 
t t b 
l'b 
1« 
1 1 6 
1 « 2 
5 7 
i l 1 
5 8 6 
8 b 7 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
2 
. « 1 
J J 2 
« 3 
3 
1 0 
6 
2 
2 7 
6 0 
3 
, , . 3 3 3 
2 3 
7 
9 
«ï 
3 1 
2 « 
2 3 
8 2 
1 0 
1 5 
20 
9 3 
7 2 
1 3 
« 6 
• 
2 b 7 « 4 
l b 6 9 9 
1 0 0 4 6 
7 5 7 1 
b 0 2 9 
2 3 8 6 
1 0 9 2 
1 0 4 
4 3 
o î 
1 1 0 
7 1 7 
2 6 
N e d e r l a n d 
5 
2 
1 
5 2 
1 9 
3 2 
2 2 
7 
9 
1 
. 5 S 2 
2 7 4 
4 8 9 
U 
2 5 
2 6 
Bi­
l l 
1 9 2 
3 
12 
2 
1 
l t 
16 
4E 
t 
5 1 2 
22 
2 2 5 
7 
I C « 
'i 
2C 
1 3 « 
1 2 3 
3 3 4 
7 
7 « 
7 
8 3 
2 4C 
. 2 4 Í 
4 3 
« 5 5 
1 1 2 
4 5 
2 « 
8 5 
3 9 
i l t 
6 2 
3 
a 
3 
9 1 
a 
. . 6 6 3 
1 1 2 
. 5 1 C 
5 6 
«« 1 6 6 
. 2 5 8 
9 
3 0 1 
9 9 
t 
3 1 
a 
. 2 
5 
5 
. • 
7 6 3 
7 6 6 
9 7 7 
3 9 6 
6 8 7 
5 2 « 
1 7 3 
7 « 1 
C 5 6 
B 2 T ­ N C B 
« 
5 3 6 
1 « « 
1 0 Õ 
D e u t s c h f a n d 
( B R ) 
1 0 
6 1 
1 « 
5 
2 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 5 
3 
l 
1 
6 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
3 
« 1 
3 
5 9 « 
2 3 3 
3 6 1 
2 4 9 
1 0 8 
1 0 3 
3 
5 
8 
J 7 6 
J 3 
« 3 8 
2 9 8 
9 u 3 
1 « 
2 0 Ú 
a 
1 8 1 
o l 
1 « 9 
0 5 
1 7 1 
0 7 
1 3 0 
a u 
1 « 
a 
0 3 
6 
3 
J « 
2 
7 9 
1 3 
7 2 
6 2 5 
7 3 2 
2 9 
1 1 2 
1 
5 7 9 
7 0 1 
2 0 3 
3 U 7 
1 5 9 
3 6 3 
l i } 
n e 
9 3 
m 1 3 6 
9 « a 
7 3 5 
I d a 
O J O 
6 7 0 
J 1 5 
6 3 9 
9 7 
J l 
2 6 1 
7 5 
5 o a 
« 2 
« J 7 
l « « 
« 0 5 
9 
7 « 3 
0 5 « 
3 0 
3 8 « 
« 9 
7 8 2 
1 6 3 
1 
5 9 6 
3 6 2 
5 o 9 
9 5 
0 1 5 
5 6 6 
5 5 7 
0 7 6 
0 7 7 
1 1 
1 9 0 
, a j 
l a 
6 
1 3 
. , ■ 
6 7 3 
0 2 2 
6 5 1 
« « 9 
9 7 6 
6 1 « 
0 2 9 
« 3 3 
5 8 9 
8 « . 0 8 B 
1 
3 
3 8 3 
3 2 3 
9 1 
. 2 6 « 
2 2 3 
7 5 
1 9 1 
3 0 1 
1 « 7 
2 « 0 
« 9 2 
1 6 
9 
l i 
6 1 
3 2 
2 3 3 
. 1 0 2 
. ■ 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
} 
9 
1 
1 
1 
6 
J 
1 « 0 
o a 
7 2 
« 0 
1 7 
2 6 
2 
2. 
1 
1 
I 
2 
l o « 
l o 
3 7 2 
2 6 6 
« 0 7 
a 
« 6 7 
a 
a 
1 
2 9 
1 3 
l o 
« J 
5 
7 0 3 
a 
1 6 
5 7 
1 2 
a 
2 9 
. 1 
1 
« 1 3 0 
2 5 1 
5 
a 
. «« 9 5 
5 7 « 
5 « « 
6 
2 5 
6 9 
a o a 
4 J 
3 1 5 
4 2 1 
1 0 6 
8 6 6 
3 
3 1 1 
2 2 
1 6 6 
6 2 
1 1 5 
8 
I B 
1 3 
6 1 
4 
2 5 7 
0 8 9 
1 1 4 
2 
. 6 2 5 
. 2 5 5 
7 
1 4 4 
2 1 6 
1 
5 7 1 
2 2 4 
5 4 7 
7 
1 1 
3 8 b 
8 4 8 
1 3 9 
b 2 7 
a 
1 9 9 
1 0 
I U 
. 1 6 
5 
1 4 b 
. 2 4 
b 8 5 
2 3 5 
4 4 9 
6 9 4 
6 3 0 
2 5 0 
7 7 4 
2 8 2 
J 3 1 
. 
l u i 
8 8 5 
l ì 
5 7 6 
0 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ie 
216 
3 « ) 
1 39 
3 )2 
) 13 
3 10 
1«6 
1 )J 
4 0 0 
«1« 
« 12 
« 73 
«9« 
5 )3 
5 23 
634 
613 
613 
5 16 
. 2 « 
629 
6 32 
6 « 0 
ό ',9 
6 6 3 
6 6« 
7 0 1 
711 
703 
7 )2 
an 
912 
1 0 0 1 
1 110 
1011 
1020 
I 0 ? l 
10 10 
1011 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
CST 
0 11 
O l ? 
0 0 ) 
O l « 
0 1 5 
122 
0 )0 
l) Ì 6 
) Ì9 
0 42 
3 2? 
« 0 0 
«1? 
8 28 
6 2 « 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
10 ) l 
1 0 3 2 
CST 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 1 
e i « 
015 
022 
019 
176 
0 2 9 
0 10 
0 ) 2 
0 3 « 
136 
0 3 9 
O4O 
0«2 
) « 9 
0 50 
Oil 
0 5 6 
160 
052 
0 5« 
0 65 
2 1« 
21.3 
212 
2 «3 
272 
2 7 6 
280 
1)2 
) ) 6 
31« 
322 
3 )1 
3 1« 
) 5 6 
) )0 
« 10 
« 1 « 
« 1? 
« 16 
452 
9 ; 2 
4 64 
­.31 
4 94 
63 
0 ) 0 
600 
69 2 
176 
918 
1 
5 1 1 
2 
142 
15 
1 06 
39 
1 0 2 4 
40 
19 
9 34 
194 
1 
562 
419 
147 
1 
1 
146 
85 
. 7 0 REACTEURS NUCLEAIRES 
KERNREAKTOREN 
72 
23 
509 
3>B 
13 
7 
346 
15 
136 
100 
1 3 1 « 
9 
1 0 ) 
i 
2 616 
936 
2 6 7 1 
2 5 5 1 
63« 
119 
90 
235 
31« 
21 
3 1 6 
3 1 5 
1 
1 2 1 
2 5 
1 9 
ft ft 6 
1 922 
2 
1 920 
1 920 
3 « 2 
152 
2 2 9 
123 ft « 
1 17 
7 1 1 . 8 1 ROUES ET TURBINES HYORAULIOUES εΤ AUTRES 
WASSERRAFDER, WASSERTURBIΝεΝ UND ANDERE 
1 2 3 « 
9 2 3 
371 
1 9 7 ) 
« « J 
11« 
37 
J 
68 
2 3 9 
5 ) 
1 1 3 
8 « 6 
2 1 9 
2 9 
1 13 
173 
1 2 5 
572 
8 
17 
25 
17 
) 3 
2 
2 3 
2 
1 
151 
0 
u 
3« 
39 
3 
84 1 
« 1 
) 3 
3« 
1 3 9 1 
7 
1 
5o 
146 
­. 1 0 0 
1 0 9 
1 2 1 1 
1 7 2 
53 
1 
2 
«5 
10 
1« 
1 1 1 
27 
19 
« 1 
27 
109 
3 70 
6 
12 
2 
1 
93 
2 
5 
2 
2 ! ft 90 
3« 
1 
■ 
2 « 0 
7 
6 9 
8 6 
«4 
1 
5ft 
122 
15 
2 3 5 
3 57 
19 
1 
298 
559 
2 2 6 
26« 
J9 
85 
3Í 
171 
42 
97 
2 0ft 
2 59 
3 
77 
1 2 9 
11 
211 
2 
23 
16 
6C1 
2b 
20 
« C t 
«63 
9 4 1 
162 
2 1 6 
2« 9 
288 
302 
118 
330 
3«6 
390 
« 0 0 
4C4 
« 1 2 
478 
48« 
5)3 
523 
604 
60 3 
hl2 
616 
624 
62 8 
o32 
64J 
0 49 
660 
1 o« 
710 
701 
70 d 
712 
300 
312 
1000 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I 8 Y F 
.SENF .AL 
N IGERIA 
.CAMEROON 
.CONGOBRA 
A N G C H 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX IO JE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ACCENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JI1RCANI E 
ARAE.SEOU 
BAHREIN 
OMAN 
PAK ISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.Α .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
1 I 
i . 
1 19 
o l d aio 
177 
26 
15 179 
53 
7b 
i 32b 
2 5 4 o 
9a 
774 
3 113 
2 b 3 
1 J6 
J9 
o l 
2a 
l o 
31 
3o 
1 200 
33 
6C 75o 
10 473 
5C 281 
10 44U 
5 553 
39 529 
1 5 3 
8 
2 1 
5 1 0 
1ft 
. 
3 2 
5 
1 
« 5 C 6 
3 
9 
6 3 
2 1 
6 
I 
2 
3 
1 5 0 
3 7 
1 
0 3 1 
0 0 2 
I 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
039 
0 3 6 
0 1 3 
J 4 . ) 
0 « 2 
1 « 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
J Ó 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 A 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 ) 0 
3 ) 4 
) 0 0 
Î 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
, 1 2 
« 1 6 
4 5 2 
« 6 2 
« 6 « 
« 8 0 
« 3 4 
F R A N C E 
B t L G . L ' J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S ' J I SSE 
A U T R I C H F 
P n R I U G A L 
E S P A G N L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C I S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L C C R 1 E 
. T U M S U 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O 
. C A M F R O U N 
. C E N T R A E . 
. G A B O N 
. Z A I R F 
ANG CC 4 
E T H I O P I E 
M 0 Z A M 3 I Q U 
R . A F R . S U O 
F I A T S J N I S 
C A N A D A 
M I X I Q J E 
G U A T F M A L A 
H A I T I 
. M A R T I N I 0 
J A H A I J U E 
C 0 L C M 3 1 E 
V E N F Z U F L A 
J 
17 
51 7 
1 
328 
331 
98 
16 
31 
36 
12 7«9 
103 
12 6«5 
79J 
257 
11 t«l 
1 
1 
1 0 2 
3 6 0 
. 3 
9 5 
i e « 
1 5 
. 1
. . 1
9 7 1 
6 6 5 
3 0 6 
1 0 4 
2 9 2 
1 
. a 
0 0 1 
C 1 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 1 3 
0 2 2 
1 3 0 
0 1 6 
0 3 3 
3 4 3 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
Ì2A 
8 2 4 
9 6 2 
1 C 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S J C C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
M F X I Q J E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ ε Ε 
E X T F A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
9 
2 
1 
e 
« 
2 8 
12 
15 
1 1 
2 
« 
2 5 3 
l d / 
8 9 6 
l a i 
J J O 
1 5 3 
à92 
i i u 
i l i 
« 5 1 
2 0 
0 3 7 
1 « 4 
3 6 3 
I d o 
9 7 
7 2 « 
0 7 0 
6 « b 
O J « 
« 6 7 
7 « 1 
2 7 
t 
. 1 « 6 
2 « a 
1 3 
. 1 1 
1 5 4 
1 
a 
J 7 t 
. 1 0 « J 
. . l a o 
­
2 1 9 1 
« 0 7 
1 7 8 « 
1 5 9 0 
1 7 1 
1 9 « 
I 
1 
3 4 5 7 
3 0 2 4 
1 4 4 6 
« 0 8 1 
2 1 7 9 
7 7 0 
2 J j 
1 9 
3 9 9 
8 3 3 
« « 1 
5 5 1 
1 7 6 2 
9 2 9 
1 1 6 
1 0 6 « 
5 6 3 
3 3 7 
1 9 d 3 
I l o 
9 J 
1 9 4 
2 « 7 
5 3 o 
1 « 
1 8 4 
3 6 
1 7 
0 3 « 
l J 
1 3 
4 0 
1 1 
J ) 7 
1 J 9 
J 7 
23 
1 « 2 0 
2 5 9 
4 7 0 
3 7 0 
2 7 3 6 
« 0 
« 0 
1 1 
1 8 3 
a 74 
. 1 C 7 1 
5 6 7 
2 « 3 3 
5 9 6 
2 7 0 
3 
1 
14 
1 6 t 
1 0 3 
5 9 
J 2 8 
9 7 
« 2 
HO 
ài 
200 
1 1 3 3 
5 9 
5 5 
1 5 
8 
« 74 
1 1 
5 « 
2 7 
l i 
6 
. 1 3 
9 C 
1 
3 3 7 
8 
1 
3 
3 5 6 
9 5 
2 5 4 
3 2 4 
2 4 0 
1 
1 1 
I 5 J 
t J 7 
42 J 
JJB 
2o 
J 
928 
34 
08 
213 
«4U 
2)1 
1 Jo 
BZT­NCB 84.59A 
72J 
11 
21« 
20 
l« 
140 
J63 
8 637 12 982 
39 
39 
26 
25 
«5 
8 592 
8 592 
1 582 
8 ÚÜO 
« 9 76 
«62 
9ii 
51« 
BZT­NOB 8«.07 
oli 
19 
JJ5 
1) 
lo 
14 
18) 
154 
16 
1? 
2 
13 
10 
19 
15 
7 
2 103 
1 120 
815 
1 554 
303 
ila 
258 
013 
JJJ 
401 
770 
d 19 
OU 
23 
1 19 
2 31 
SO 
1 Jod 
14) 
130 
10 
496 
39 
8 09 
17 
JJ 
9 00 
1 9 2 
7 7 4 
7 4 J 
7 4 3 
1 1 
; 
6 
3 
1 
1 
7 5 4 
1 1 0 
6 2 4 
1 0 9 
9 
5 1 5 
6 1 0 
1 3 
2 
l o 
7 
4 
9 
3 2 o 
U 6 2 
4 6 4 
200 
i l i 
134 
OJ 
56 
102 
2 1 
2 
1 8 
1 
1 1 
2 
7 0 
9 0 
77 
9 0 
1 
l a 
9 2 
222 
J4 
0 0 7 . 1 4 4 
U U 
142 
1 7 0 . 4U 
22 
2 
1 3 2 0 
2 I l a 
. 1« . « 9 
2 1 1 
3 3 
1 
91 
09« 
«62 
«32 
326 
2/J 
a 
1 
1 
«5 
1 159 
11 7 
JJ 
3 
lo 
8B7 
1 J 
1« 
lao 
151 
67 
1 
51 
15 
IU 
173 
l'i 
l'i 
91 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
5 0 0 
5 1« 
5 0 3 
5 16 
5 2 8 
3 12 
6 1 6 
6 2 « 
6 16 
6 6« 
6 6 9 
6 10 
6 9 2 
7 C 3 
7 0 1 
7 )6 
7 12 
7 lo 
3 00 
8 1 9 
3 1 5 
1000 
1010 
1011 
1 1 2 1 
1021 
1010 
1011 
10 12 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 1 
C 1« 
C 15 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
1 )« 
0 ) 6 
0 )3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
2 00 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 « 3 
2 72 
2 3 8 
3 02 
1 1 « 
1 « 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 90 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« « 9 
« 7 8 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 « 0 
6 «4 
6 4 7 
6 49 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 1 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 16 
7 40 
9 0 0 
1 0 4 
9 0 9 
1009 
1110 
1011 
1120 
1 0 2 1 
l 1 >1 
1011 
1012 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­DéCemb 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
l í 
« u 3 
1 
7 
7 1 1 
1 
« 1 
i 
1 
1 
21 
6 1 
O ó d 
2 
2 
7 ) 7 
1 1 5 
5 
) 5 5 J 
1 2 3 
1 
i 3 
6 
1 1 
1 
4 
3 
2 
9(10 
913 
92 3 
1 4 1 
7 9 1 
6 2 8 
) 7 ) 
i 2 
1 5 3 
France 
1 30 
1 115 
4 44 
1 2 8 
5 4 3 7 
1 7 95 
3 6 42 
9 9 6 
2 7 1 
2 540 
1 8 4 
16 
1 0 6 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Naderland 
9 0 
8 6 
4 
2 
2 
1 
1 
. 8 ) AUTRES HOTFUPS FT 
ANDERE ΜΟΤΟΡεΝ UN 
1 3 2 
27 1 
1 3 3 
66 5 
22 1 
1 9 2 
1 
1 5 
5 2 
1 7 
1 6 8 
0 5 5 
1 6 
1 
2 0 
a « 9 
1« 
8 
1 5 
3 
1 
1 4 3 
3 
1 4 
1 
7 3 
5 
1 1 
1 
a 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
, 1 
9 
7 3 
2 0 
3 
2 
l d 
3 
4 
2 
. 5 4 
. , 2 ) 9 
1 1 8 
. 7 
5 
2 
1 4 
2 
9 
6 
4 
1 1 
5 1 
9 9 
. 1 
1 5 
2 
1 1 
2 3 5 
42 1 
9 , 1 
34 9 
4 ) 7 
3 Ì J 
1 2 
1 )2 
1 3 3 
. 1 0 
9 
1 4 0 
1 6 2 
1 0 0 
. . 1 
« 6 
1 
9 
. 1 
2 
« 5 
. 1 3 
, 1 
. 1 
1 « 
1 
5 5 
5 
1 
. , 1 
2 
. :.' 1 
. . 1 
2 5 
2 
1 
2 
. 8 
. . 
. . . 2 39 
1 79 
. 
. 
1 « 
2 
2 
. . . 5 1 
9 3 
. , 1 
i i 
l 228 
3 2 2 
9 0 6 
3 9 5 
1 1 « 
59ft 
9 
7 2 
1 5 
2 
4 
10 
8 ( 
2 
1 
l t 
5 106 
) 76 
l 30 
1 23 
1 20 
1 7 
1 
3 
. 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
1 
2 
MACH. MOTRIC cS 
20 
3 
3 8 « 
2 
. 1 
3 
1 0 6 
. 1 
. 1 
. « 6 
1 
2 
2 
J l l 
3 « 7 
9 6 « 
« 1 2 
8 9« 
5 06 
1 
. 4 6 
NDA. 
) KRAFTMASCHINEN, ANG 
J 2 
7 2 
S 433 
i 8 
1 64 
4 
i 11 
2 0 
1 5 
3 8 
I 692 
> 515 
' 176 
1 19 
> 82 
) 55 
I 
3 9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 
5 9 
7 3 
. « 5 
22 
1 
, 8 
3 3 
9 
l t « 
0 « 2 
1 1 
. « 1 
1 
2 
. . 3 
. « 2 
, . . . 1 8 
1 
. . . . . . . . l 
6 
2 3 
3 
1 0 
1 1 
6 4 7 
2 3 8 
« 0 9 
3 « 9 
2 6 2 
5 1 
i 9 
Italia 
5 8 
5 C « 
a 
1 
1 787 
. « 
. 
. 
. . . . . 1 
. 
« 1«1 
8 9 2 
3 250 
6 8 7 
5 7 3 
2 556 
1 8 7 
6 
6 
3 Q 
1 3 0 
« 6 
« 6 
. 5 
, . 1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 0 
5 
1 
3 2 
8 
1 4 « 
1 5 
1Ö 
6 1 
5 
. 5 
« 2 
6 1 0 
2 6 0 
3 5 0 
7 3 
1 « 
1 18 
. 2 0 
1 58 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
5 04 
5 0 3 
5 1 6 
Ì2A 
ftl2 
6 1 6 
ft2« 
6 3 6 
ftft« t o 9 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 1 1 
7 0 6 
7 1 2 
7 3 6 
3 0 0 
3 0 9 
3 1 5 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
eos 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
293 
2 7 2 
2 6 3 
1 0 2 
3 1 « 
3 « 6 
3 5 2 
1 7 3 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 4 8 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 4 
6 1 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 « 
6« 7 
6 « 9 
ftftO 
6 6 « 
6 0 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 « 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1032 
10«0 
EaUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
BilL IV IE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
F I D J I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDF 
IRLANOE 
NOR VE 3ε 
5υεοε FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAPOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOU CAN 
- 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
. c ιναιρε 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
-GABON 
.ΚΕΚΥΑ 
-TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I 9 A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
BAHRLIN 
KATAR 
ε τ . A R A B E S 
OMAN 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TA I WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALFOON. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
« 1 
1 « 
2 7 
1 1 
5 
1 « 
1 
1 
2 
« 1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
32 
1 0 
2 2 
1 2 
6 
7 
2 
2 
iùo 
« « 6 
3 d a 
J J 
2 7 
0 4 7 
6 « 7 
2 0 
J l 
8 1 2 
2 3 7 
2 9 
1 « 
2 1 
2 0 
1 4 
7 1 
1 3 
«« 4 5 
1 1 
3 0 2 
1 8 9 
1 1 2 
2 7« 
0 « 6 
0 2 7 
5 2 7 
3 2 b 
2 1 1 
9 0 9 
1 9 3 
9 7 d 
7 5 3 
29U 
6 3 1 
1 3 
U 
1 5 2 
7 « 0 
l b o 
7 59 
« 0 7 
1 3 B 
« 7 
3 24 
1 9 0 
1 3 9 
2 8 3 
4 6 3 
4 9 a 
5 4 
1 0 2 
2 5 3 
2 1 1 
2 3 
1 1 
4 4 3 
1 3 
7 3 4 
17 
6 0 
7 0 
1 9 
1 7 3 
2 U 
1 7 
1 2 
2 1 
1 9 
2 0 2 
8 9 6 
9 2 
3 2 
« 0 
1 1 0 
1 4 3 
9 9 
32 
1 8 
2 « J 
2 9 
2 9 
« l a 
0 6 7 
2 7 
1 7 7 
4 9 
7 0 
6 4 
i l 
1 7 5 
6 7 
1 4 
1 4 7 
6 9 
2 2 a 
6 58 
1 0 
1 0 
1 3 0 
2 0 
4 4 
5 2 a 
0 74 
« 5 5 
0 0 « 
a b o 
Ab} 
1 0 3 
6 7a 
5 8 7 
Fra 
1 3 
« a 3 
« 
2 
1 
2 
1 
1 2 
2 
5 
« 2 
« 
2 
π ce 
6 
« 1 « 
1 
7 
« e«i . 1 
6 5 5 
2 3 t 
1 
1 « 
. 2 
5 
2 5 
, a 
«a • 
C t l 
6 6 8 
3 9 3 
5 0 2 
5 6 « 
2 7 7 
« 8 « 
1 7 5 
6 1 3 
a 
8 3 
6 8 
1 7 9 
5 « 5 
8 9 6 
. . « 3 « 
1 « 
7 
1 12 
a 
3 2 
2 7 
« 2 
7 « 
2 9 
1 7 
2 9 C 
. 9 8 
. 2 t 
1 6 
1 0 
3 8 5 
1 3 
5 7 
. , « 7 
1 9 
1 
1 5 
1 7 
. . . 1 3 1 
9 0 2 
2 9 
5 
2 B 
. 1 « 0 
5 
3 
8 
2 
3 
a 
« 1 1 
3 5 « 
1 7 
1 
3 
. 3 7 
1 0 
0 0 
, 1 « 
. . 2 2 5 
t l b 
3 
. 5 
. «« 
2 9 t 
0 9 « 
« 0 « 
9 0 1 
e o 5 
01 1 
1 2 2 
« 7 2 
« 3 2 
10WRE/UC 
Belg.­Lux. 
1 1 2 1 
9 7 7 
1 4 4 
8 7 
a j 
5 7 
5 
5 2 
. 
1 6 9 
a 
1 9 8 
B 9 
6 5 
9 
2 
. 1 3 
2 7 
. 3 
3 
a 
2 
9 8 
9 
6 
1 
. 4 
6 
1 
2 7 
3 2 
7 9 B 
5 2 1 
2 7 7 
1 7 7 
3 9 
8 9 
9 
2 
1 1 
Nederland 
* . . . . . 1 
. 2 
. 1 
. . 1 8 
4 
. . a 
1 
• 
4 9 0 
3 6 8 
1 2 2 
8 8 
6 5 
3 4 
a 
1 
­
BZT­NDB 
2 5 
1 2 5 
. 2 088 
4 6 
2 9 2 
_ 1 
1 3 
3 6 4 
3 
8 
4 
1 
. 5 
1 
2 0 4 
7 7 
1 6 7 
i 1 7 6 
1 2 
. . 1 0 9 
a 
2 8 
2 
, . 2 3 
2 7 
. 1 3 3 
1 
3 3 
. 1 
3 594 
2 284 
1 711 
8 8 2 
t a 2 
6 2 5 
a 
1 1 2 
2 0 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
le 
6 
1 2 
6 
3 
5 
2 66 
9 4 
1 9 1 
32 
1 
a 
2 
0 
3 U 
1 5 5 
. 2 7 
. 2 0 
a 
1 0 
4 5 
1 3 
3 3 
. 1 1 
O 9 0 
2 U U 
4 8 9 
1 4 4 
3 6 7 
a j 4 
5 
1 1 
5 1 2 
8 4 . 0 8 C 
2 
8 
2 
6 
5 
3 
3 7 o 
5 6 9 
4 2 4 
. 5 8 4 
3 9 5 
1 1 
1 2 
1 1 5 
3 0 9 
1 2 6 
7 3 8 
2 72 
1 0 7 
1 0 
1 3 8 
2 6 
5 3 
4 2 
8 
. 4 0 
1 
2 1 
4 2 
6 
1 
2 
. loa 1 6 
. 23 
. 3 
5 
, 9 
2 
1 9 
5 9 
0 J 9 
4 7 
a 
1 2 
1 
. la 2 4 
4 
6 4 
3 
1 
a 
0 8 
7 
2 9 
23 
. 2 7 
4 4 
4 2 
3 3 
a 
1 4 3 
6 5 
. 3 0 
. 9 
1 1 7 
2 0 
« 
« 0 2 
1 5 « 
2 « a 
2 7 3 
9 5 6 
8 6 3 
J l 
1 7 
1 1 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
7 
1 
5 
1 
« 1 
1 
1 
1 
7 
2 
« 
2 
1 
3«ó 7 8 3 
a 
1 9 
0 « 3 
« 1 3 
9 « 0 
9 7 6 
9 b « 
« 5 3 
9 « 7 
« 2 5 
0 3 3 
B 9 
8 6 
1 3 9 
« l b 
2 6 8 
3 9 9 
. 3 9 
. . 7 
6 
21 
1 
1 6 
3 0 
3 
5 6 
1 1 2 
6 
2 1 3 
« « 0 
a 
B 
2 
2 3 « 
1 « 3 
1 
5 3 
«9Î 
611 
3 
1 9 
. 1 1 
1 7 9 
4 
. a 
. 2 
1 6 
3 
1 
1 7 7 
. 1 
7 
1 1 0 
a 
1 1 « 
21 
6 9 
7 3 
3 « 
0 3 6 
221­
815 7 1 1 
l u « 
2 7 5 
1 
l i 
82 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
OST 
O l l 
0 0 2 
0 1 1 
C 1« 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 « 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
1 3 2 
0 3« 
1 1 6 
0 3 3 
0 « J 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
0 6 3 
2 0 0 
2 1 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 12 
2 3 6 
2 « 3 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 90 
2 3« 
2 8 9 
3 02 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 ) « 
1 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 9 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 3 
4 56 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 0 
»494 
5 0 0 
3 04 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
.6 00 
6 04 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 90 
7 0 9 
7 32 
7 36 
8 0 1 
8 0 « 
a 0 9 
9 2 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 21 
1 1 2 1 
1030 
10 11 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
ooi 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
1 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 B 
0 1 0 
1 3 2 
0 3 « 
­ _ 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
7 1 . 
1 2 
3 
1 
, ; « 
2 
1 
1 
? 
1 
? 
5 « 
2t 
Π 
I t c 
i I 
9 
7 1 2 
5 « 
7 
c 
2 1 
1 2 
2 2 
2 
1 
ï 
3 
t 
. 11 Mí 
­ Janvier­Décemb 
France 
C H . 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, A P P . F T ENGINS 
Nederland 
POUR LA 
HASCHIN8N,APP.USW.FUFR 
2 79 
5 3 3 
5 7 2 
9 1 8 
6 , 1 
1 5 1 
7 
6 7 2 
1 6 7 
) 5 0 
5 5 
« 9 9 
0 ) 2 
39 7 
7 1 6 
6 4 1 
2 J 
1 7 2 
6 3 0 
« J 
7 2 
1 1 
5 9 
1 7 « 
2 6 
6 
1 3 
1 3 o 
7 3 3 
5 7 6 
1 5 2 
9 
« 5 7 
7 3 
9 4 « 
1 « 6 
3 6 
2 3 
9 
3 3 
7 « 
1 5 
5 
6 1 
1 « « 
1 1 7 
«« 1 1 6 
« 7 
33 
1 « 9 
la 1 3 
« 5 3 
7 « 0 
2 3 5 
1 1 
2 3 
1 2 
) 9 
1 « 
9 2 
7 
9 
« 1 
3 2 0 
« 7 
1 7 
1 ) 6 
1 2 
1 7 
IO 
1 1 
7 0 
1 2 
A3 
3 0 
« 3 9 
5 1 
1 ) 3 
? 3 
2 « 
2 7 2 
1 5 
2 « 
7 2 
2 5 9 
« 9 
1 0 7 
5 4 
21 
5 
0 1 ) 
9 3 3 
O l i 
9 4 2 
9 1 7 
7 3 5 
7 9 6 
7 9 8 
3 5 1 
20 MA 
1 
? 
2 
1 
1 
1 
1 6 
6 
5 
3 
2 
6 
1 
3 
C H . 
4 4 6 
4 1 5 
5 3 7 
3 ? 9 
2 3 7 
. 2 9 
3 
3 1 
I I 
5 « 
f>96 
2 30 
1 0 8 
1 9 3 
. 7 0 
1 7 0 
. 6 
1 
3 
« . . 1 5 6 
8 7 6 
3 3 3 
« 1 
1 
4 5 6 
7B 
8 33 
1 4 6 
8 1 
a 
3 
3 0 
1 
15 
5 
5 
6 
7 
4 
7 8 
13 
4 
1 4 5 
1 9 
6 
3 0 
2 64 
3 9 
. 12 
. . 1 
3 
. 
9 
5 
1 
1 
5 
3 
. 1 
. ! 7 3 
2 6 
3 53 
5 0 
15 
1 4 
1 3 
2 5 4 
2 0 
7 5 
4 6 
6 
, 2 1 
1 
5 3 9 
7 1 7 
'■2 2 
4 9 2 
5 5 1 
3 1 1 
6 6 5 
8 0 7 
15 
1 248 
a 
9 9 1 
6 5 
5 1 
1 2 0 
i 2 
. . 1
9 
2 
2 
1 9 1 1 
1 746 
1 ( 5 
1 5 6 
1 3 5 
9 
. 9 
• 
? 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
2 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CULTURE 
Italia 
BODENBEARBEITUNG 
8 04 
8 8 2 
. ! 16
3 9 9 
« 2 5 
« 1 9 1 
3 0 
2 1 
, 2 « 4 
1 2 3 
1 5 1 
1 0 
2 6 3 
. 7 1 
. . 3 7 
1 
1 1 
2 2 
16 
i 5 
1 
1 
2 1 
3 
1 0 2 
1 2 3 
1 0 6 
9 
1 6 
1 2 
1 4 
1 6 
6 3 
. 6 6 
5 2 
1 
6 7 6 
2 0 1 
« 7 6 
2 5 5 
0 0 9 
1 3 3 
1 5 
9 3 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 1 
9 
7 
« 1 
1 1 0 
0 3 ) 
5 9 0 
8 8 0 
3 0 3 
3 
2 03 
1 1 « 
2 « 9 
«« 1 7 9 
1 2 1 
« 7 4 
« 3 
1 C 3 
3 
7 1 2 
3 1 3 
6 
1 9 
9 
« 5 
6 2 
« 2 
1 
B 
« 3 « 
eo « 2 
. 
2 
. « 2 5 
6 
3 
t « 
. , 3 
3 
2 
2 
2 7 
3 
. . 2 2 1 
3 06 
1 3 1 
2 
2 3 
. 1
3 
e« I 
9 
1 0 
1 7 
« 1 
1 6 
5 5 
6 
1 
2 
B 
2 0 
5 
. . 7 ? 
1 
1 « 
2 
. î 
1 5 
« 2 6 
I C I 
3 
2 8 
2 
5 
« 
6 3 8 
6 69 
9 6 9 
6 5 9 
« 6 « 
1 5 0 
2 ? 
8 6 1 
1 6 1 
APP.ETC.POUR RFCOLTE ET BATTAGE 
HASCHI i ­ ,εΝ, 
1 1 1 
8 7 3 
4 3 9 
0 6 9 
0 3 2 
1 4 3 
1 1 7 
7 )9 
3 1 5 
7 1 0 
5 7 9 
0 3 8 
2 
1 
12 
4 
4 
? 
1 
1 
1 3 9 
4 6 6 
8 0 7 
ft5ft 
P 3 3 
2 8 
3 97 
3 1 2 
0 1 6 
5 3 3 
1 2 6 
APPARATE 
12 208 
a 
1 666 
3 175 
7 4 9 
4 341 
1 
5 = 7 
1 4 1 
9 8 0 
1 9 6 
9 9 3 
USW 
3 
1 
« 
? 
. ZUM 
8 « 6 
5 7 h 
. 09 9
5 5 3 
8 5 3 
1 2 « 
6 7 6 
2 6 
1 * 3 
6 5 
2 75 
ΕΡΝΤεΝ 
3 1 
3 
5 
7 
9 
1 
« 1 
3 
« 7 6 
« 3 7 
3 6 « 
a 
C 2 5 
9 5 3 
1 6 « 
2 « 7 
3 1 3 
5 1 9 
7 9 1 
7 « « 
1 117 
1 « 6 
1 = 7 
1 9 0 
, 6 f t 
. « 6 
3 
« o 
. 2 1 
1 1 ? 
3 6 
3 « 3 
7 « 
1 7 
3 1 7 
1 * 1 
1 « 
1 1 
. 1 
6 5 
. 4 
1 1 
le 4 7 5 
1 6 0 
3 C 7 
6 
1 
. 9 
. 1 
. . . 9 
. . 5 3 
1 3 5 
I C 8 
4 0 
3 3 
7 
9 
1 
. 4 
3 9 
« 2 
7 
. . . 8 
3 
6 
7 
1 
. 3 1 
2 7 e 
1 
. 6 8 
. 1 3 
2 9 
. 5 0 
« 9 
« 5 0 
9 3 
7 
1 1 
1 5 
a 
a 
« 6 
2 0 
. 7 
. 2 
­
5 2«9 
1 6 5 0 
3 «99 
1 3 8 1 
6 3 8 
2 132 
1 C 9 
6 5 7 
6 7 
6 781 
7 2 7 
« 9 3 
9 9 9 
. 1 6 3 
. 2 2 
3 
3 2 
« 6 0 
* P 9 Π 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O1 J 
0 ) 2 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
04 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 2 
1 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 0 0 
0 6 3 
2 J 0 
239 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 1 6 
2 « d 
2 5 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
! « 2 
î « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 3 
« 3 2 
« 36 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
« 6 ? 
« 7 2 
« 8 0 
« 3 « 
6 0 0 
5 0 « 
5 1 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
6 C 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 Ü 
7oa 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 « 
8 0 9 
9 2 2 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
10«0 
C O I 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 « 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
Νορνεβε SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
P1RTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.P . S . S . 
POLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
9 J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIEPRALEO 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
. R E L N I D N 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX η υ ε SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA P IC 
PANAMA 
CUBA 
OOMINIC.R 
. M A R T I N I U 
T R I M D . T O 
ο ο ί Ο Μ ί ι ε 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL ivre 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IOAN 
SYR IF 
IF AK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JCROANIE 
ΥΕΗεΝ 
PAK ISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
P h i L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-C t 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. Α. ΛΟΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R T Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE CE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG-CE 
1 « 
« « ': 9 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
6 6 
3 2 
3 3 
22 
1 2 
9 
1 
« 
7 7 
1 2 
1 5 
3 1 
ie 
2 9 
3 
1 
I C 
5 
8 
7 4 4 
C 7 7 
3 9 o 
U 8 3 
« 1 2 
0 1 1 
l o 
8 0 9 
2 53 
5 52 
1 * 5 
0 2 2 
o 3 o 
J 0 3 
7 0 4 
8 1 1 
o 7 
7 9 2 
3 7 4 
6 o 
1 8 0 
2 0 
1 7 8 
« 3 « 
5 J 
1 5 
3 0 
2 0 « 
3 1 3 
2 6 « 
« 5 3 
1 3 
2 9 4 
7 J 
7 4 7 
1 « J 
l l u 
J 8 
1 8 
J a 
1 5 2 
2 6 
1 1 
9 3 
2 1 2 
1 1 2 
5 0 
1 3 3 
5 6 
5 1 
1 8 1 
« U 
1 3 
6 3 7 
5 9 1 
« 3 3 
2 1 
U 
1 1 
2 0 
17 
2i 
0 2 
l o 
1 3 
6 9 
3 0 o 
0 4 
2 4 
1 9 3 
1 9 
1 « 
j a 
2 J 
2 1 5 
2 9 
J 6 
1 9 
5 7 9 
6 3 
2 C J 
3 1 
2 7 
^ 5 1 
2 1 
1 5 
1 1 0 
4 0 J 
2 0 
1 4 9 
l i 
5 « 
1 1 
3 3 8 
91 7 
9 i i 
7 9 9 
1 5 9 
7 2 9 
7 0 u 
I J7 
3 4 0 
Ü J« 
9 3 o 
1 4 2 
11 J 
J ù o 
1 7 J 
« O d 
5 3 7 
9 3 / 
« 1 4 
4 6 U 
56 J 
France 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 6 
7 
a 3 
2 
5 
1 
2 
i 
2 
1 7 
3 
5 
2 
2 
1 
. «7e « 8 3 
3 2 1 
4 1 7 
ise 
a 
4C 
1 J 
J « 
2 J 
5 8 
7 1 3 
2 6 « 
l o ô 
2 u S 
a 
1 0 2 
3 0 
1 
7 
1 
2 
12 
5 
. _ 1 6 C 
31 J 
Oit 
i l 
1 
2 9 J 
7 3 
7 J J 
1 « 1 
1 2 « 
. 5 
3 5 
2 
2 6 
1 1 
1 1 
e 1 0 
3 
8 2 
2 ) 
5 
1 7 5 
« 0 
« 6 7 
922 
« 3 
2 
. 1 0 
1 
1 
. 1 
1 2 
. . 1 1 
3 
1 
1 
7 
J 
. 1 
. 1 
2 1 
1 3 
«lu 
oe 2 t 
1 7 
1 5 
2 3 1 
. l u 
. 1 2 5 
23 
1 « 
1 
3 6 
« 
1 6 G 
2 1 3 
9 0 7 
5 9 1 
« 3 6 
J « 5 
5 1 6 
64 7 
2 8 
. 60 0 
6 7 7 
8 9 5 
002 
2 0 9 
« 3 
J 6 J 
« 1 5 
6 C 0 
3 6 1 
J « 2 
1000 ΠΕ UC 
Belg.­Lux. Nederland 
BZT­NCB 
898 3 378 
9 1 0 
J 7 9 
7« 1 «67 
1 3 » 493 
143 2 12; 
2 
1 
1 
1 70( 
i « a i 
2 2 
2 0 
1 6 
2 
, 1 
16 6 7 " 
2 «G( 
« 6 6 ' 
1 18 . 
5 1 7 ' 
2 
0 8 . 
1 7 1 
1 3 « ! 
2 « . 
1 2 8 , 
6 
2 531 
1 38 
1 35 
2 
2 2«8 
9 187 
2 1Θ9 
1 2 
2 235 
. 127 
l 
. 7b 
. 2 1 
. 65 
3 « 
! 30 
5 
3 139 
1 751 
2 0 0 
1 6 
a 
1 i 
2 3 
1 9 
2 6 
3 « 
8 5 
8 0 
6 6 
12 728 
6 2«7 
6 4 8 1 
6 0 5 9 
, 2 841 
2 2 3 
, a 
2 8 
1 9 9 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 2 * 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 
1 5 
1 2 
1 0 
5 
I 
BZT­NOB 8 4 . 2 5 
5 718 
2 540 
a 
6 3B1 
1 C«7 
3 962 
1 6 9 
6 8 6 
1 0 0 
2 7 6 
6 β 
3 2 7 
4 4 
5 
9 
1 0 
1 4 
1 
1 
6 
2 
3 
ooi 
4 3 3 
4 9 ) 
a 
3 4 3 
4 7 a 
1 0 
2 3 d 
1 9 2 
4 , 2 
120 
210 
o e u 
6 ou 
4 3 
2 1 7 
1 2 
9 4 3 
2 o o 
1 4 
3 2 
la 1 4 9 
¿ 0 1 
1 J 
7 
3 
1 3 
4 9 8 
9 1 
1 2 
7 
. . J 
2 
i 
sä I J 
3 
1 ) 3 
. . 0 
4 
1 
. 3 
2 4 
4 
. 1 
3 4 8 
J o 2 
l a u 
3 
1 ) 
1 
J 
6 
. 6 8 
1 
1 3 
1 8 
3 3 
5 7 
23 
13 
11 
1 
J 
1 7 
1 1 4 
9 
. 1 
9 1 
J 
J 3 
5 
1 
3 
i l 
9 
­0 
1 6 2 
3 
« 8 
3 
1 3 
7 
7 5 5 
a i l 
9 2 « 
8 0 0 
9i.a 
0 1 7 
J O 
0 5 9 
« « 1 
e « j 
o 3 3 
3 8 9 
a 
J J « 
4 d J 
2 J 3 
7 6 1 
¿ei 
1 4 1 
7 73 « 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 «63 
2 1 2 
2 3 9 
2 2 6 
a 
7 8 
. 3 8 
4 
0 0 
. 4 4 
1 2 7 
5 U 
4 2 7 
1 4 8 
3 5 
b l a 
2 0 0 
5 3 
4 5 
. b 
1 3 b 
1 
a 2 4 
i i 
4 9 8 
lba 3 9 0 
7 
1 
. 1 1 
. 1 
. . a 
1 3 
a 
a 
7 4 
2 U U 
9 8 
4 5 
4 3 
9 
1 2 
2 
. 5 
5 3 
3 6 
1 0 
. . . 1 5 
3 
1 1 
1 3 
1 
. 5 1 
2 4 1 
2 
. 1 U 2 
. lu 3 5 
. 1 0 1 
1 8 
1 3 
3 
5 2 
• 1 U 8 
9 
1 1 
1 5 
. . 7 0 
3 1 
. 7 
2 
• 6 967 
2 140 
4 827 
2 U82 
7 9 U 
2 i i i 
1 * 2 
7 3 6 
222 
10 594 
1 163 
6 7 b 
2 179 
■ 
3 4 3 
. 4 7 
1 3 
3 7 
1 4 
1 2 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
493 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 6 
0 )9 
0 , 1 
J 4 2 
0 46 
0 « 3 
1 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 9 
0 6 1 
0 6 2 
3 6 « 
0 66 
1 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 1 « 
2 1 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 21 
2 2 « 
2 ) 2 
2 36 
2 « 9 
2 7 2 
2 7 5 
2 9 0 
2 9 9 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3« 
3 « ? 
1 « 6 
3 5 2 
1 6 6 
3 71 
3 7 2 
3 7 1 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 40 
« « 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 0 
« 3 0 
« 9 « 
« 9 9 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0« 
5 0 3 
5 1 2 
5 20 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 6 1 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 9 
7 20 
7 12 
7 4 0 
3 30 8 04 
3 1 9 
8 22 
1 0 0 3 
1013 
1011 
1023 1 1 2 1 
1 1 ) 1 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 14 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 0 28 
0 10 
0 ¡4 
0 )6 
o ¡a 
0 4 2 
0 5 ) 
0 5 2 
0 5 6 
1 5 0 
0 6 6 
3 0 4 
2 16 
1 9 2 
) 10 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
t 
I C 
2 
1 4 
« 1 
3 
2 
7 
i 
« 
1 
« 
1 
2 
2 2 9 
1 0 5 
1 2 « 
1 0 3 
i t 
I 7 
t 
2 
112 
2 4 1 
l i o 
8 ) 4 
1 7 4 
1 3 
92 3 
5 2 3 
7 6 o 
4 6 
5 « 
1 7 7 
9 3 
3 ) 1 
« 3 
5 « 
7 
1 1 
9 9 3 
2 ) 6 
1 3 3 
« 7 J 
3 
16 7 
5 
1 ) 
1 « 
2 7 
2 2 
1 2 
5 7 
0 
1 0 
« 6 
12 1 
1 )6 
1 2 
7 « 
7 1 
1 3 « 
2 0 
1 3 
2 3 
« 7 2 
3 0 5 
9 3 9 
1 3 7 
1 5 
2 9 
1 7 2 
1 2 9 
2« 3 
2 3 
7 
9 
12 
5 6 0 
1 )5 
1 9 
6 « 
1 0 
1 2 
5 9 
3 2 5 
1 7 2 
1 1 6 
5 
1 7 
2« 3 
1 0 
4 « 
36 6 
0 « 8 
3 1 5 
1 6 6 
1 0 
« 3 3 
6 
2 7 
1 3 
1 3 
2 3 7 
7 
6 9 1 
9 2 6 
1 5 
6 
34 3 72 9 
1 1 5 
12 6 
) 5 7 
9 5 2 
1 3 3 
6 1 2 
8 2 6 
. 3 1 E 
M 
6 9 
1 5 
1 2 
) 5 
6 7 
« 9 
1 « 
J 
13 
2 3 1 ) 
11 
2 1 
« 5 
3 
1 
1 
2 ) 1 
9 
France 
6 6 7 
1 3«9 
9 5 3 
3 923 
1 
4 1 5 
5 3 
12 
6 
11 
« 7 
2 9« 
3 
3 
1 B 8 
Pi2 
6 5 9 
2 4 1 
2 
1 
5 
13 
12 
2 0 
. 1
5 
5 
5 
« . 1 0 
6 
, 17 
5 ) 
16 
1 5 
7 
6 6 1 
2 5« 
9 9 
a 
6 
. 
« . . 9 
1 
12 
1 
1 
, 1 0 
. 1 5 
1 0 9 
« 7 
« « 7 
1 6 7 
1 1 
7 
. 7
, . . a 
6 7 « 
1 0 
3 0 0 
1 
«3 6 7 1 
21 017 
22 6 5 « 
19 972 
11 3«3 
2 357 
8 7 
1 « 5 « 
3 2 5 
: R E M E U S 8 S 
ILCHZENTR 
2? 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 9 5 
2 « 3 
1 7 5 
1 966 
a 
2 ) 
1 ? « 
3 1 1 
3 
1 1 
1 1 
1 
3 0 
. , . 1 2 5 
1 « 6 
« 2 
5 
. . , . « 1  
1 1 
3 1 
. . 2 
? 
. . . . 9 0 
1 
1 
1 188 
3 033 
2 0 
2 
. . 6 7 
2 
. 2 
1 
. 2 5 7 
. . . 1 
3 0 
3 626 
2 0 5 
. . 6 9 
2 
1 0 
5 
1 9 7 
1 0 0 
. . 1 1 
. 1 3 3 
1 2 3 
P « 
« 2 
37 9e6 
17 797 
2 0 090 
1« 9 6 6 
7 159 
5 062 
1 9 
3 2 2 
6 2 
IFUGEN 
5 
i 
Nederland 
3 9 0 
1 7 2 
7 
1 3 0 
l i 
B2 
5 7 
β 
1 « 
3 
6 
3 9 
2 
2 
2 
5 
« ? 
? 
3 
1 
1 7 
. . 
2 21 
« 1 6 
3 0 5 
1 3 
2 
. . . . . . . 2 
2 
. . . 3 
2 6 
. . « 7 
3 
3 
. . ? 7 
1 7 
. , . 1 
1 
2 5 8 
1 19 
2 « 7 
. 
17 062 
10 073 
6 989 
6 698 
3 990 
1 6 6 
1 
12 
1 2 5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 
a 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
, 
­r 
1 
1 1 2 
4 7 
6 « 
5 3 
3 2 
8 
3 
2 
8 « 9 
4 2 2 
4 4 4 
C 9 8 
4 
8 1 7 
8 2 3 
2 54 
2 2 
1 8 9 
7 6 
3 7 2 
5 
2 
, 2 
5 35 
4 9 6 
3 6 9 
1 18 
1 
3 6 5 
. 1 
1 
8 
. 4 
1 
. 2 
5 6 
1 2 6 
7 2 
6 6 
1 0 
3 
2 
1 6 
3 36 
0 5 5 
5 2 5 
1 4 5 
7 
2 9 
1 C 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 
1 
1 
, 2 9 9 
6 5 
, 6 « 
. 1 1 
2 5 
0 1 7 
5 8 
1 0 6 
1 
10 
9 6 
1 3 
2 7 
1 
7 6 5 
3 6 
5 8 
1 0 
3 15 
2 
1 3 
1 2 
0 3 7 
. 3 6 7 
2 9 0 
5 
2 
« 7 6 
8 52 
6 2 « 
6 1 2 
9 1 3 
3 7 7 
9 
6 1 3 
1 3 « 
6 3 
12 
12 
6 7 
4 9 
I « 
1 
« >··: 1 7 
l ì 
l 7 
1 
, 5 
1 
. 
3 
I 
5 
Italia 
1 2 0 
1 2 0 
1 055 
2 C52 
1 3 
2 655 
« « 1 
1 112 
1 6 
« 6 
« 1 
« 7 
I « l 
1 0 
1 16 
1 1 1 
2 6 
2 
1 3 
« 1 2 
2 
6 
2 « 
. . . 1 6 
« 7 
. 2 7 
. , 2 
. 1 2 0 
5 
. . . ! 1 2 7 
1 9 
. . . 1 
6 1 
1 
. , . 2 9 
1 0 
1 1 
3 « 6 
e« 3 5 
1 
. 1 11 
3 
. 6 
1 3 
1 0 5 
7 
5 2 
5 
, 2 
13 7«8 
9 9 9 0 
9 758 
8 078 
1 553 
I 5 0 0 
22 
2 8 1 
1 8 C 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ) 6 
3 33 
1 4 0 
1 « 2 
0 « 0 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
36 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 32 
2 3 6 
2 « a 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 0 
« 8 0 
4 8 « 
« 8 3 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
60 0 
6 1 « 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 « 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 « 
3 1 9 
3 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10.11 
1032 
10«0 
O l i 
0 0 2 
OC 3 
0 0 « 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 o 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 9 2 
0 5 0 
1 5 2 
1 5 6 
1 0 0 
0 6 6 
2 0 « 
2 1 6 
1 8 2 
3 9 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
P1RTUSAL 
E SP AG­IE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
TUR CU IF 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.AL CERI ε 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. 5 ε Ν ε Ο Α ί 
. ε . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
aCENTRAF. 
.GABON 
.ZA IRE 
ANGCLA 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
.SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAM8IQU 
.MACASASC 
.REUNION 
ZAMEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIOJF 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC .R 
. 1UADEL0U 
. H A R T I N I O 
INDES DCC 
COLOMBIE 
VENEZ'J8LA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE E 
EQUATEUR 
PEROU 
B R ε S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIAE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
F Ρ A NC E 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
L I B Y E 
RHOCESIE 
R.AFR.SUO 
WERTE 
EG-CE 
10 
1 5 
« 1 9 
7 
2 
6 
5 
1 
5 
1 
7 
a 1 
3 
8 
1 
3 
1 
1 
3 « 2 
1 5 « 
1 6 e 
1 « 9 
8C 
3 1 
9 
7 
3 2 2 
0 Jo 
2 9 9 
3 7 7 
« 1 
5 8 0 
6 8 7 
3 3 u 
1 « 9 
1 5 9 
« l a 
3 5 1 
7 5 « 
1 « 1 
1 2 4 
2 7 
5 1 
5 4 8 
2 5 3 
7 2 3 
7 7 4 
l u 
o 7 0 
1 9 
« 2 
J l 
9 2 
« d 
2 7 
1 6 0 
1 « 
1 3 
l u 
1 8 
2 5 7 
2 5 U 
2 J 
2 0 « 
1 5 7 
2 β 9 
0 0 
« 5 
2 a 
1 7 7 
1 1 1 
5 5 2 
5 0 2 
JO 
77 
J a 5 
1 7 J 
3 0 5 
5 « 
22 
2 « 
1 2 
a 7 J 
3 1 3 
J U 
9 4 
JO 
2 6 
1 5 0 
1 3 3 
6 6 8 
1 3 9 
l e 
6 2 
« 3 0 
5 9 
1 1 9 
5 3 0 
6 5 1 
6 2 1 
2 d 5 
2 o 
7 1 0 
17 
« 2 
3 1 
2 3 
0 2 6 
1 0 
1 1 3 
6 « 0 
3 9 
1 « 
6 2 J 
Ó 1 2 
O U 
1 0 8 
8 « « 
7 J j 
3 7 7 
1 5 3 
1 7 1 
8 1 9 
1 0 8 
1 0 1 
1 8 0 
J 3 8 
3 0 2 
1 5 J 
2 5 
1 J6 
3 5 8 
U J 
J 0 9 
1 7 8 
2 6 
H 
12 
2a 
H 
2 5 
2 0 
l o 
d 9 
France 
1 
1 
4 
1 
1 
6 0 
2 9 
3 0 
2 5 
1 3 
3 
2 
5 5 , 
1000 RE;UC 
Belg.­Lux. 
3 3 5 
769 352 
319 535 
80S 2 734 
3 
8 5 ! 
8 Î 
d 2 
2 b 0 
35 516 
15 3 
14 5« 
10 4 1 
30 20 
b l 8 86 
l < 
2 
1 
. ã 286 2 2 0 
540 2 0 8 
917 87 
3 b ( 1 
4 5 
1 e 
« 26 1 
bO 15 
2 3 
2 « 
10 61 
1 2 
1 . 1 0 
2 . 
1 
7 
3 
a 
3 « 
88 128 
«9 « 
39 3 
5 
102 1 7 5 0 
«28 3 988 
36« «3 
1 6 
5 
. 1 * 5 
3 a 
a 
. 12 ft
18 2 
1 2 
2 462 
2 
2 Í 
1 3 . 
9 ' 
7 
1 
I B 
2 
1 
0 4 ' 
1 
5 9 
C 8 
, a 
. 3 
b * 
5 9 1 3 
3 2 4 
s 
a 
a 
1 4 2 
a 
1 2 
2 2 
l b 
3 * 0 
1 7 * 
. . . 1 6 
. a 
2 5 7 
. 2 6 8 
1 * 6 
1 2 
6 
53 7 7 * 
978 2 4 915 
106 28 859 
750 2 0 190 
686 9 2 2 1 
6 5 1 8 4b2 
2 4 5 55 
279 523 
704 207 
6 · 
a 
2 
2 1 
1 6 
l à 
0 
1 1 
Nederland 
7 5 7 
3 2 β 
1 3 
3 0 5 
a 
6 6 
1 4 2 
9 3 
3 5 
4 9 
1 5 
2 5 
3 1 5 
1 5 
1 3 
1 4 
3 2 
7 
2 
6 
i 1
a 
4 
1 
1 6 
a 
a 
a 
2 5 4 
5 9 9 
4 19 
2 5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
1 1 
1 0 
a 
1 
a 
a 
5 
2 5 
. a 
β 
i e 
7 
7 
. a 
3 5 
1 1 4 
a 
a 
1 
9 
8 
a 
. 4 1 1 
. 1 5 3 
3 5 7 
. • 26 C2C 
15 686 
10 33« 
9 «87 
5 933 
3 6 5 
3 
2 2 
« a i 
BZT­NDB 
3 5 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 2 
8 
1 
1 
« 
« 
« 
« 3 
3 
1 
1 
1 
1 7 1 
6 9 
1 0 2 
8 0 
« 9 
1 6 
5 
5 
e o « 
4 3 9 
7 79 
1 8 3 
1 1 
9 « 9 
3 9 9 
2 6 5 
7 2 
a 
3 7 2 
2 6 0 
6 « e 
l a 
1 2 
a 
d 
8 3 6 
0 6 9 
5 5 7 
2 1 0 
I 
o 6 1 
a 
1 
1 
5 
2 5 
a 
2 1 
2 
a 
« 2 1 « 
2 2 9 
1 6 2 
1 2 3 
2 2 
6 
3 
22 
0 3 8 
O l a 
7 2 6 
« 0 7 
1 9 
7 7 
2 3 6 
1 6 2 
0 6 5 
« 3 
3 
« 
3 9 5 
7 « 
a 
9 1 
1 
23 
7 9 
9 8 3 
2 5 0 
1 8 9 
2 
«« 1 5  
2 3 
7 9 
« 2 « 3 
7 5 
1 0 3 
2 6 
5 1 3 
« 1 5 
2 « 
a 
7 2 1 
1 
6 0 9 
5 J 7 
1 2 
5 
6 3 « 
« 2 1 
« 1 3 
J o 6 
3 5 2 
6 7« 
13 
8 6 7 
3 7 3 
Β « . 1 8 Λ 
7 9 3 
9 9 
1 0 0 
. 3 3 « 
« 9 9 
1 3 J 
2 5 
« 5 
J 5 8 
9 9 
J 0 3 
1 « 7 
7 
l'i 
i o 
. 2 a 1 0 
OS 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
9 
1 
3 0 
l « 
1 6 
U 
2 
2 
2 3 « 
2 1 8 
6 3 3 
3 « 6 
21 
6 3 « 
8 0 1 
« 2 1 
2 « 
« 2 
. l b 
9 5 
1 0 b 
02 
1 3 
3 
1 9 9 
3 « 
1 7 8 
2 0 2 
. 5 
• a 
• 1 2 
. 2 
0 5 
• a 
. 6 1 6 
9 
2 3 
12 
l i 
S3 
7 8 
6 3 
2«Ô 1 1 
2 2 7 
3 0 
8 0 
0 « 
2 2 
2 0 
« 8 5 
1 7 0 
b « 
1 
■ 
1 9 2 
« 3 
7 
2 7 
1 9 2 
9 
6 5 
3 
1 1 
3 
9 1 1 
6 1 2 
2 9 9 
3 1 5 
6 5 0 
5 7 b 
5 1 
« 6 2 
« 0 6 
5 6 
3 1 
1 9 
1 « 
1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
« 0 0 
4 1 2 
5 C 9 
5 2 3 
7 3 2 
9 0 0 
9 04 
1C00 
1 3 1 1 
1011 
1120 
1 0 2 1 
10 10 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
C 14 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
0 38 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 8 
2 16 
2 4 8 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 ) 
4 04 
4 1 2 
4 4 3 
4 30 
5 0 4 
5 0 3 
5 24 
5 2 3 
6 1 6 
6 24 
6 64 
6 90 
7 00 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 3 
7 32 
JOO 
3 0 « 
10 00 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1011 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
D ? 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 32 
0 )4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 D 
0 « 2 
0 « 1 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 04 
2 0 9 
2 12 
2 1 6 
2 21 
2 2 * 
2 2 3 
2 32 
2 16 
MENGEN 
EG­CE 
1 * 5 
9 
2 3 
7 
1 2 
2 « 
1 9 
Í 5 6 
2 J 0 
4 5 o 
3 9 7 
1 4 3 
5 1 
. 2 
7 
France 
. 
. . . • 
J 7 
2 ) 
14 
1 1 
11 
« . 2 
­
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
7 1 2 . 3 9 MACH.A TRAIRE ,AUT 
6 9 
7 8 
9 1 
9 
I 
1 
. 
QUANT/TE1 
Deutschland 
(BR) 
<ES APPARFILS Ρ 
HEL KMASCH.U.AND.MILCHWIRT SCHAF TL 
B 7 b 
12 5 
2 5 2 
24 3 
3 3 1 
1 1 5 
2 0 1 
4 
1 3 9 
2 4 
3 0 
1 7 5 
26 3 
) 1 1 2 
5 4 
1 6 
7 
3 
L ) 
9 
3 2 
1 8 
1 
1 2 
6 
9 
3 
1 5 
5 
2 9 
5 6 
1 5 
1 
1 4 6 
2 
9 
2 2 
1 
5 
4 
I J 
1 1 
4 
3 
4 
2 
3 
1 6 
3 9 
4 3 
2 861 
2 022 
1 840 
1 410 
7 8 « 
3 2 2 
1 7 
1 3 
10 9 
, 2 « 
7 
4 5 
6 7 
1 
1 
i 1 
. 2 1 
« . « 3 8 
6 
1 
3 
. 1
. « . 1 
6 
9 
. 1 5 
. . 12 
1 1 
. 6 
2 
5 
. 1 
1 
. . . . . 
9 
. 10 
3 2 1 
1 * 3 
1 7 8 
1 2 1 
2 7 
« 7 
17 
15 
1 0 
7 1 2 . 5 0 * T R A C T E U R S , 
SCHLEPPER, 
5 5 276 
9 120 
17 9 9 « 
23 616 
27 501 
3 3 ) 9 
8 3 
1 6 6 
1 370 
2 258 
1 835 
« 213 
« 1«3 
2 223 
« 890 
IG 23« 
« « 0 
« 053 
5 219 
E 91« 
« 9 t 
5 2 
ÌO 
1 3 
1 3 
2 3 
2 ) 7 
5 «96 
1 66« 
5 3 0 
2 1 7 
« 5 
1 8 
3 7 
3 191 
2 7 8 1 
15 666 
16 91« 
2 2 8 
a 
1 
1 IB 
6 7 « 
2 5ft 
7 0 5 
2 3 7 
3 2 
««« 1 586 
4 
3 2 
1 4 4 
. 11 
. « 5 
, . 8 
1 3 3 
1 6 5 
8 1 0 
19 
. 
5 
1 9 
2 7 
2 9 
1 0 
6 
9 
1 
1 
5 24 
9 0 
5 
5 127 
1 1 
I 77 
1 156 
1 
4 8 
1 9 
I B 
4 ! 
1 
1 
ι 3 
I 
7 2 < 
5 5( 
1 7 
ιο­
ί 
' 
6 ' 
SF POU» 
AUSG. ! 
15 6 9 ' 
2 7 3 ' 
3 85 e 
4 9 5 : 
2 2 C 
; I e 
1 
8 " 
2 3 
BF 
ε 
I 692 
1 138 
. . ; 8 3 « 
A 
1« 
1 3Î 
1 «3 
1 1 
Ì 21 
) , . . 1 3 
. I 
. a 
. 
. 5 
I 3 
a 
. a 
9 4 
1 
. 2 
a 
. 1 7 
4 
3 
« 
a 
a 
2 2 
1 9 
8 4 0 
2 4 2 
5 9 8 
4 3 0 
1 9 9 
1 5 5 
. 
1 3 
1 
1 
1 4 1 
3 
19 
7 
1 2 
3 2 
13 
5 86 
1 5 4 
« 0 2 
1 3 8 
1 J 2 
J 9 
. . 6 
Italia 
. L A I T E R I E 
.APPARATE 
5«ft 
2 1 1 
1 « 0 
. 1 6 2 
2 6 
16 
3 
3 9 
« b2 
1 4 7 
2 19 
1 
4 4 
1 3 
3 
. . . 9 
. 1 
1 
. . . . . . 1 « 
«« « . « 6 
. 7
3 
1 
5 
3 
1 2 
1 1 
. 
. 2 
1 
3 
7 
1 « 
8 7 8 
0 5 9 
3 1 9 
7 1 3 
5 « 6 
9 7 
î 1 0 
SEMI­REMOROUES 
ATTELZUGMASCHINEN 
8 9 
4 1 2 
2 3 7 
2 
1 4 
â 
'. a 
a 
6 
i 
3 3 
1 699 
1 4 
2 4 
2 3 
3 
1 0 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
8 C 9 
9 C 9 
5 1 B 
. 6 3 2 
9 5 7 
8 8 
1 6 0 
5 9 3 
5 2 8 
9 2 7 
6 0 0 
3 6 1 
9 1 « 
9 71 
1 5 5 
. 9 7 5 
0 1 6 
5 8 « 
1 7 
3 3 
4 8 
7 6 
2 
12 
6 
« 3 ) 5 
2 6 7 
3 4 8 
« 0 
« . 
" 
1 8 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
6 
1 
« 6 
4 
. . 4 
1 
3 8 
8 
1 0 
1° 1 
10 
i 
91, 
22 
7 « 
« 3 
« 2 0 
. . 1 1 
6 e « 
6 C 8 
9 5 1 
8 5 « 
. 9 2 0 
. 3 
6 « 0 
2 5 
5 3 9 
8 7 5 
« 5 7 
2 6 8 
7 8 3 
« C 5 
. « 0 
1 1 1 
1 7 6 
6 2 5 
7 
« 6 
le 1 
1 0 
1 
1 « 
2 0 
9 9 6 
4 5 1 
2 1 3 
1 4 3 
. . * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 1 0 
« 1 2 
50 8 
5 2 8 
7 ) 2 
8 0 0 
3 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
10«û 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C.'o 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5.3 
1 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
C 6 8 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 4 3 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« « 8 
« 3 0 
5 0 « 
5.13 
5 2 « 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
30 0 
3 0 « 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
e n 
0 0 2 
0 0 3 
O J « 
C 1 5 
0 2 2 
0 2 « 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 ) 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
09 1 
14 6 
0 9 A 
0 5 0 
0 3 2 
0 9 0 
0 6 0 
06 2 
1 6 4 
C 0 6 
06 3 
2 0 0 
2 C 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 2 9 
212 
21b 
ETATSJNIS 
MEXIQJE 
RET SIL 
ARGENTINE 
JAPεN 
AUSTRALIE 
N.ZELAND8 
H 0 N ο ε 
i N T R A ­ ε ε 
F x T R A ­ ε ε 
CLASSE 1 
ALLE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
Ο ί Α 1 5 ε 3 
ERhbCã 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 υ ε ε Ε 
FINLANOE 
DANEMARK 
5υΐ5$ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUGOSLAV 
GRFC8 
T UR CU 1 F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRE 
R O U ' A N ^ 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
HOZAM3I0U 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
εΑΝ ίΟΑ 
MEX IQJE 
CUBA 
CC1LCM3IE 
PERÇU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
εορεε suo JAPON 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R 1 Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
Νυρνεοε SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAC 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
MAL TE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEC.OSe 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
WERTE 
EG­CE 
1 
t 
1 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Í 5 
9 
1 0 
7 
« 1 
7 9 
1 2 
2 2 
3 2 
3 « 
« 
2 
1 
2 
5 
6 
5 
7 
1 3 
5 
7 
1 3 
7 
2 
1 
5 2 u 
7 7 
2 2 7 
I l o 
l 4 l 
2 54 
2 ILI 
3 0 8 
5 o o 
7 4 0 
J o o 
« 5 i 
3 0 2 
7 
3 1 
1 1 1 
6 1 4 
2 1 0 
1 7 0 
C 7 4 
J 0 2 
8 6 9 
8 6 7 
J 4 
3 6 a 
1 2 o 
J 0 7 
0 6 5 
4 4 4 
17 
5 8 2 
5 0 1 
l o i 
3 1 
0 0 
J J 
J 9 
1 6 4 
J 3 0 
l a . 
0 4 
4 0 
4 0 
0 3 
8 J 
22 
2 1 9 
5 3 1 
1 5 9 
le 4 0 0 
2 U 
1 1 9 
1 8 8 
10 
5 1 
Si 
1 9 7 
8 1 
4 0 
2 5 
1 4 
2 6 
1 6 
1 8 7 
1 9 2 
3 6 1 
8 9 o 
6 4 7 
2 5 1 
9 2 0 
0 0 4 
3 9 6 
1 J 2 
l C o 
7 3 5 
I 6 0 
1 0 2 
2 J 7 
8 d J 
a ? a 
0 7 3 
1 2 1 
2 4 9 
e i o 
H i 
4 1 0 
4 9 0 
8 4 0 
2 0 0 
4 3 4 
0 5 7 
1 1 
8 8 
4 14 
i l s 
d j o 
1 3 6 
1 70 
1 77 
2 I 0 
3 7 
JO 
5u 3 3 4 
i l u 
1 4u 
U 0 4 
J Ü 4 
l o 
1 0 
J J 
J 3 
France 
. 1
. . . ■ 
2 2 « 
74 
1 4 9 
1 0 2 
l u i 
« 7 
7 
j e 
­
a 
8 7 
6 4 
2 « 7 
2 « 5 
l i 
12 
. 2 
12 
5 
9 « 
J « 
4 
j e 
3 « 0 
« 3 
1 1 
t e 
. 6 
. 3 d 
« 7 
« 0 
« 6 
. 8 3 
. 1
2 J 1 
1 5 2 
5 t 
. 15 
6 « 
3 
. 2 
1 3 
. . . . . 1 
1 3 3 
1 « 
1 3 9 
2 «15 
6 « 3 
1 772 
1 27a 
1 5 5 
3 5 0 
1 0 1 
9i 
1 « « 
« J 6 5 
3 t b b 
2 1 B C 
2 1 «17 
2 6 9 
. 3 
1 6 7 
8 8 9 
3 2 0 
6 7 5 
3 7 3 
« 1 
6 0 3 
1 S7C 
1 1 
a 
« 4 
2 1 5 
. 6 
1 
7 
1 2 
. . 1 3 
2 8 8 
2 J d 
9 8 « 
3 3 
. . I C 
J U 
3 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 1 
JO 
« 4 
JO 
4 
, . 
â 
1 39« 
. « 8 0 
2 1 3 
2 9 0 
3 4 
8 1 
. 1
4 
4 0 
1 4 
4 
7 o 
4 0 
4 0 
1 0 0 
2 7 1 
8 7 
1 4 
i l 
3 29b 
2 3 7 6 
9 2 0 
4 o 7 
1 0 8 
22 
. 2 
4 3 1 
2 1 « « « 
a 
3 5 9 1 
3 2 7 « 
5 ««a « 8 9 
. 2 
4 6 
7 1 
1 1 5 
4 4 
1 2 3 
2 0 
2 175 
1 248 
. . * 1 553
5 
3 4 
i O i 
Nederland 
4 7 
4 3 
2 
1 
1 
1 
. ­U2T­NCB 
1 3 6 
2 2 7 
a 
5 59 
5 
3 1 7 
6 8 1 
'1 
2 6 ) 
9 H 
8 5 
2 0 
1 4 5 
J 
1 5 9 
3 3 
i . 2 1 
2 4 
9 
1 
2 3 J 
S 
4 
2 4 
. . . 9 6 
. 3 2 
2 6 
1 4 
. . 1
1 2 0 
1 2 6 
3 5 4 * 
9 * 7 
2 597 
2 0 6 1 
8 * 2 
5 0 0 
. « 3 7 
BZT­NDB 
3 0 2 
1 0 9 
. 2 1 3 
5 
2 « 
2 8 
3 365 
4 5 
1 0 
Deutschend 
(BR) 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
8 4 . 2 6 
3 
1 
1 0 
5 
4 
3 
2 
4 8 1 
11 
1 7o 
1 16 
l 4 l 
2 1« 
2 09 
6 2 9 
J « o 
102 
110 
SSI 
« 1 « 
i 4 o 
2 1 3 
9 u ) 
0 ) 2 
, OH 
1 9 0 
9 3 
2 3 
J Ü U 
l o 
2 12 
0 4 7 
2 « o 
b 
2 70 
74 
1 0 
2 
. 29 
9 
i l 
b 
. . . l 
. . I U 7 
2 d 6 
6 
« 9 0 
. 9 9 
0 « 
« 3 1 
JO 
8 8 
8 1 
d 
. a 
2 0 
1 
J l 
5 0 
9 6 
1 6 J 
5 72 
6 9 1 
4 ) a 
8 8 J 
5 8 5 
1 
1 0 
0 0 
3 7 . 0 1 A 
3 4 
5 
12 
7 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
9 0 « 
) 7 1 
oca . 9 5 B 
7 79 
1 2 U 
2 J 8 
9« 7 
1 3 0 
3 5 b 
3 9 2 
0 U 7 
7 1 7 
1 1 « 
a 0 2 
. . 3 8 5 
U 9 1 
7 d 2 
71 
d u 
1 3 6 
1 9 5 
9 
J « 
1 0 
12 
7 ) 3 
J « 2 
6« 7 
1 « 
1 6 
a 
. " 
VALEUR 
Italia 
H 
i 
i 
i 
1 
1 
2 
2 
a 
« 1 
1 0 
2 
Si 
4 0 
« 0 
. . 2 3
0 
321 
6 J 
2 6 J 
1 3 9 
b 
1 0 U 
. . 8 
3 4 
1 
. 3 3
. . . . 2 
. 1
ti i 
. 3 « 
3 3 
5 « 
2 0 
. . 2 
. . . 3 J 
. . O J 
. 1 
. . . 0 
J 
1 « 
1 
3 6 
3 
. , . . . . . . . . . ­
« U O 
1 U 9 
3 7 1 
1 7 6 
l b 
1 3 9 
a 
5 5 
5 1 6 
U5 7 
7 5 2 
5 8 7 
, 1 1 « 
1 
b 
8 3 6 
5 6 
6 2 3 
1 7 9 
0 « 3 
« 0 3 
9 6 5 
0 3 7 
a 
b b 
« 3 b 
6 7 0 
6 8 6 
1 « 
5 5 
1 « 
2 
2b 
2 
21 
3 « 
3 9 9 
6119 
3 8 9 
2 8 0 
. _ . * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
495 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 HO 249 
260 
¿72 
276 
230 
2 34 
283 
302 
306 
314 
313 
322 
3 2 3 
3 JO 
3 WH 
3 4 ' 
3 4 6 
3 52 
366 
373 
372 378 
3 96 
3 DO 
4 00 
4 0 4 
412 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 4 4 0 
452 
4 56 4 5 8 
4 6 2 
464 
472 
4 9 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 12 
5 16 
520 
5 2 4 
529 
600 
6 0 4 
6 08 
616 
620 
524 
S28 
6 3 2 
6 52 
6 6 0 
6 64 
6Ó9 
7 0 0 
7 0 1 
704 
709 
7 2 0 
7 2 9 
7 32 
7 36 
8 0 0 
8 04 
803 
809 
8 1 1 
822 
10 00 
10 10 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 Ï 1 
10 32 
10 40 
CST 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 36 
0 33 
040 
042 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
203 
2 1 2 
272 
3 30 
342 
390 
4 0 0 
4 04 
4 12 
503 
520 
5 28 
60O 
6 0 4 
6 2 4 
732 9C0 
MENGEN 
EG­CE 
36 
1 5 * 
9 
536 
25 
bb 
HH 
304 
¡*5 24 
263 
42 
20o 
13 
1 085 
356 
20L 
531 
147 
199 
269 
»2 
30 
11 14 028 
15 671 
5 298 
97 
295 49 
34 
396 
175 320 
19 
352 
82 
li>2 
58 
12 
1 207 
3 197 
96 5 
182 
241 
1 02 8 
6 
54 
147 
8 23 
590 
104 
263 
319 l 5 
2 553 
74 
180 u 148 
603 39 
145 7 
29 
1 216 
21 
26 
1 653 
55 5 267 
1 197 
a 103 11 
20 
26 6 749 
133 49 8 
133 253 
105 103 
23 518 
2 7 802 
1 97 7 
8 625 
351 
7 1 2 . 9 1 A 
France 
7 
110 
Q 
123 
33 
39 
?1 53 
24 
40 
35 
23 
47 
27 
28 
2 3 
15 
2 2 8 
91 
2 8 7 2 
1 2 3 6 
372 
5 
16 
m 78 
Η 
43 
45 
137 
195 
5 
61 
63 
3 
m 
37 
3 
223 
276 
497 
30 
36 
3 
25 
637 θ 
923 
91 
5Î 
15 
53 252 
38 552 
14 7 00 
10 591 
2 438 
4 090 
805 1 529 
20 
PP.DE V I N 
export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. : Î 
23 I 
Hb *. 
i i ! 
134 ! 
13 
3« 
9 
10 
5 
56 
12 
â 7 
51 
3 
« 2 « 
107 
229 
107 
113 
25 
B 
5 9 3 3 
357 1 13 9 9 3 
1 6 6 6 8 
3 
37 I 
I 9, 
3 4 0 
t 2 
698 « 
315 
209 
5 
12 11 
278 
«9 
8« 
3«0 
115 
111 
1« 
85 
25 
58 
12 
8 « 1 
1 5 6 1 
« a 
177 
13a 
36 
3 
5« 
83 
3 
398 
1 22 
6 
«1 
15 
( 70« 
3« 
12« 
« 90 
603 
39 
136 
« 
765 
8 
26 
7 30 
«7 I « 7 0 
2 30 
« 
5 
33 832 2 663 106 292 
27 2 4 1 739 43 868 
6 592 1 925 62 4 2 4 
4 9 0 1 I 753 49 801 
2 0 8 1 20 13 O i l 
t 6 7 6 149 12 419 
99 . 199 
197 92 3 9 8 0 
15 24 2 0 4 
I F I C Ä T I Q N . C I D R E R I E ET S I H I L 
Italia 
27 
356 
16 
13 
, 2 2 « 
. . 215 
. 81 
5 
6 1 « 
222 
173 
279 
«0 
71 
5 
1 
22 
11 5 C89 
« 0 8 « 
2 2 * 7 
89 
1 
, . 56 
60 
125 
. 2 2 « 
a 
. a 
171 
1 6 3 6 
. 5
33 
589 
a 
. 59 
. 23 
155 
56 
3« 
2 
6«5 
10 
20 
7 
55 
. 
9 
3 
29 
1 11 
13 
. 27 
2 86B 
876 
3 
«1 
. ■ 
70 7 1 0 
23 0 9 8 
«7 612 
38 057 
5 968 
9 «68 
87« 2 827 
88 
APP.ZUM BEREITEN VON WEIN,MOST UND DERGL. 
1^3 
82 5 9 
570 
819 
20 
1 52 690 
149 
236 
80 229 
2 
61 1 ι 
1 ti 5 
it, 
1 
79 
20H 
162 
29 ö 
4 
2 l q 
ί, 
25 
18 
72 
13 
303 
713 
ajj 
27 
495 
149 
146 
26 
177 
47 
i i 
13 
* " 60 
ì 27 
21 
27 
15 7 
5 
7 
16 
20 
90 
30 
2 1 6 
56 
28 
106 
1 
eo 131 
; 19 
12 
«2 2 
* * 
a ' 
' 1 
57 
7 
a 
* a 
. 3 
a 
a 
a 2 1 
53 
13 
I «5 
. 15 
«5 
6« 
. 71 
«2 
10 
. 1«
. , 5
« 1 
16 
20 
13« 
2 
6 
« 3 
2 
1 
17 
2 
31 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2«0 .N IGER 
2«8 . 5 Ε Ν ε θ Α ί 
260 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGD 
2 8 « .DAFUMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 aCENTRAF. 
31« .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 « E T H I O P I E 
3«2 .SOMALIA 
3«6 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .RFUNION 
378 ZAHEIE 
38b MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
«52 H A I T I 
«56 DOMINIC .R 
«58 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAHAIQUE 
«72 T R I M D . T O 
«80 C0LCM3IE 
« 8 « VENEZUELA 
«92 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PERÇU 
508 B R ε S I L 
512 C H I L I 
5L6 Β Ο ί ΐ ν ΐ ε 
520 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 9 CEYLAN 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 « TIMCR P . 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIMAN 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
809 .CALEDON. 
8 1 1 . K A L L I S , F 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
060 POLCGNE 
0 6 « HCNGRIE 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
272 . C . IVOIRE 
3 3 0 ANGCLA 
3«2 -SOMALIA 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
508 BRESIL 
520 PARAGJA, 
528 ARGENTINε 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 2 « ISRAEL 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
WERTE 
EG-CE 
31 
J05 
23 
1 0 7 9 
27 
115 
03 
701 
1*6 
«U 
557 
61 
3 2 7 
21 
2 0 0 3 
506 
249 
7 6 « 
1«2 
3«5 
3 7 1 
150 
50 
16 
18 «57 
28 9 9 2 
13 637 
îaa 3 6 0 
69 
102 
510 
2 6 1 
« 2 9 
22 
539 
132 
255 
70 
20 1 6«6 
6 6 0 3 
28 
10 
277 
36b 
2 235 
11 
68 
199 
16 
«2 
as« 16« 
325 
616 
«9 3 607 
138 
3Ub 
23 
3 1 9 
1 002 
83 2 9 1 
15 
38 
1 9 1 7 
59 
«b 
2 3 9 1 
6« 6 892 
1 502 
u 163 
17 
« 6 
376 126 
1Θ1 218 
19« 909 
1*9 665 
3« 686 
« « « 0 6 
3 572 I l 7 7 « 
838 
3 2 1 
15« 
1«5 1 0 5 1 
1 7 6 1 
58 
238 
1 225 
2 5 « 
« 6 1 
153 
66B 
21 
257 
59 
62 
3a 
17 
l « 
2 1 4 
579 
170 
81 
«« 28 70 
20 
16 
122 
« 4 
161 
France 
1« 
177 
23 237 
a 
57 
76 
36 
111 
39 
79 
«6 
«« a 
6« 
«1 
36 
3« 
a 
21 
305 
1«9 
a 
3 223 
1 330 
««3 
16 
27 
a 
a 
a 
. 93 
7 
52 
76 
226 
a 
259 
a 
a 
10 
a 
89 
78 
6 
a 
a 
a 
59 
6 
276 
«a7 
653 
« 1 
«2 
a 
6 
a 
a 
. . 30 
a 
a 
753 
2 1 13« 
115 
a 
7C 
a 
3« 
70 213 
5 1 «7 7 
18 737 
12 833 
3 220 
5 879 
1 300 2 113 
25 
. 27 
5 7 1 
1 522 
5 
62 
331 
250 
256 
63 
« « 0 
a 
186 
55 
62 
2 
a 
a 
157 
3«3 
51 
75 
a 
3J 
17 
12 
2 1 
35 
«8 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
3 4 . 
2 * . 
10 
19 
1 7 9 a 
Deutschland 
(BR) 
b7 
31 
7« 
l b 
29 
7 l o l 
28 
. 29 
15 
119 
5 
9 1 8 
1*5 
■ 
318 
81 
2 2 9 
« 1 
­17 
8 3 2 b 
537 3 21 bl ι 
. 2 10 139 
12 ' 
5b 
. 2' 
10 
5 * 3 
10 
2 
9 6 3 3 
5 * * 
318 
9 
7 
2 0 
17 
0 
3 3 1 
69 
102 
« 3 3 
153 
158 
15 
L20 
• 29 
68 2 0 1 130 
2 062 
1 8 
. 2 7 2 
2 1 1 
«7 
5 
68 
95 
6 
. 5 7 *
I «5 
2 
127 
* 9 1 1 0 5 b 
7 * 
2 3 0 
13 
258 
1 002 
83 2 7 8 
11 
. 1 l b O 
30 
. * b 
1 23b 
* 62 2 0 * 9 
. 2 9 * 
a 
1 * 
. . 12 
* 5 228 3 * 0 0 152 b S l 
35 7 5 8 829 60 2 * 1 
9 « 7 0 2 5 7 1 92 * * 0 
b 938 2 ',2b 73 2 2 3 
2 9 b 9 28 19 853 
2 « 9 b 9 1 18 6 3 7 
105 . «50 2 9 7 20 5 5 * 9 
36 5 * 5 8 0 
B2T­NDB 8 * . 2 7 
1 . 2 2 b 
a 
53 3b9 
1 1 0 ) 
, 88 1 a 
■ 2 5 9 
. 6 
119 
2 9 1 
. 3 
. «3 
. 36 
192 
. 2 1 
1 
. . . . . a a 
a . 
l b 
188 
23 
. a 
• . 13 
• . . . 2 
• 1 
a a 5 5 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
9Ö 
73« 
11 
29 
500 
I 
« « 9 
• 1«0 
1 0 2 1 
320 
263 
« 3 2 
6 1 
95 6 
1 33 
l b 
6 729 
5 « 5 1 
3 053 
16« 
2 
• 77 
108 
166 
. 3b7 
­­• 2 5 7 
« 5 * 1 
­• 5 
56 
1 567 
­. 1 0 * 
• * 2 
2 2 1 
93 
«7 
2 
897 
23 
3« 
10 
55 
. 
13 
* 38 
1Θ3 
29 
• 39 
3 700 
1 0b9 
* 59 
a 
" 1 0 * 6 0 * 
32 913 
71 b 9 1 
5 * 2 * 5 
8 b i b 
17 303 
1 717 3 7 9 5 
1*3 
9 * 
23 
* 109 
• «7 
57 
103 
1 
l b 2 
59 
36 
a 
70 
■ 
• 36 
1 7 
1« 
«3. 
«a 96 
6 
«« 23 2« 
3 
« 98 
« 58 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin dB volume, 
496 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 ) 
1 J l ) 
1 ) 1 1 
1 0 2 ) 
1 1 2 1 
1 0 3D 
1 0 ) 1 
1 0 ) . ? 
1 0 « ) 
C S T 
0 J l 
e o? 
O C ) 
O J « 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 ) 
0 3 0 
0 3 2 
3 I « 
0 3 « 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2.? J 
2 3 6 
2 « « 
2 « 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 « 
2 3 3 
3 3 2 
3 2 2 
3 2 3 
3 ) 0 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 ) 6 
« 6 2 
4 8 « 
5 3 3 
5 2 « 
SCO 
6 0 « 
6 12 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 1? 
6 « 7 
6 5 0 
7 0 0 
7 ) 1 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 9 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
0 ? 3 
0 ) ) 
0 3 ? 
0 ) « 
0 3 6 
) ) 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 4 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 ) 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 5 0 
3 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
¡ 
. 2 
1 
7 1 2 
i 
ί 1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 1 
I C 
7 
. 2 
1 
7 1 « 
2 
ι 
i 
9 9 1 
8 7 4 
i l a 
3 7 3 
οι ι 1 5 5 
1 ) 
11 
3 j 
France 
2 « « 8 
1 0 3 5 
1 « 1 3 
I 2 6 3 
6 ' 5 
9 3 
3 
) 0 
« 5 
. 9 9 A J T R F S A P P 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 ¿ 9 
2 ­ 7 
2 
. 2 
1 
Nederland 
1 
1 
. 
. 
. 
•s 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 6 0 
2 a o 
3 5 3 
3 7 4 
2 12 
« . 
2 
Italia 
6 3 3 
1 12 
c 2 1 
« 5 6 
1 2 4 
5 1 
6 
1 
1 « 
.P .AGRICULTURE,AVICULTURE F T C . 
A N D E R E A P P A R A T E F . L A N D W I R T S C H A F T 
« 0 2 
2 5 2 
« 6 0 
6 0 9 
6 1 6 
6 4 5 
3 5 
', 7 
99 2 
1 1 « 
m 102 
5 2 « 
3 1 8 
2 2 ο 
1 6 
7 1 1 
5 3 1 
8 0 
1 5 1 
) 1 
1 5 3 
J 4 
5 8 « 
3 0 
2 1 
7 6 
6 9 
1 4 2 
1 2 7 
5 « 1 
1 « 5 
3 
2 3 
1 « 
1 5 
2 J 
7 
2 1 
8 
« 1 
7 
? ι 
7 
1 1 
3 6 
? 3 « 
« « 7 
1 2 7 
ι 2 0 
1 6 
3 2 
5 
9 
1 3 1 
3 4 
1 3 2 
1 9 4 
9 
1 1 1 
b 
3 
1 0 
1 
1 3 ) 
9 
1 
bOÌ 
3 ) 7 
? 7 2 
)·).' 102 
390 
1 7 1 
■92 2 
1 ) 9 
I D M . 
. 3 5 9 
7 6 
1 5 0 
3 = 3 
8 9 
1 0 
6 
2Ï I, !·, 
6 9 
1 6 0 
6 1 
. 10 
1 3 
18 
. , 1 1«
3 
2 
3 
. « 8 
1 1 2 
1 0 1 
3 
a 
3 
2 8 
1 « 
1 « 
3 
7 
. 8 
. 
1 2 
7 
1 0 
3 3 
7 8 
2 
1 
. 2 0 
. . . . B 
2 
X 
2 7 
. 2 
, , 3 0 
. o 
2 1 « 3 
8 7 3 
1 2 6 5 
6 3 « 
« 1 1 
« 9 0 
9 7 
3 2 7 
1 « 1 
C H . A ECR 
1 483 
?H\ 
9b 
3 3 6 
Hb 
. ■1 
1 5 
1 2 
b9 
A 3 
S 4 
1β 
H λ 
. 1 5 
2 0 7 
3 3 
6 
. . 1 
1 
, 
. . 1 3 
2 
5 3 
. . „ , , . . , „ 4 
, 8 
. 
3 
. 
. . . . . . 7 
14 
2 
. 
. 6 
. 
3 
2 "529 
2 1 5 4 
7 7 4 
6 C 5 
3 4 2 
1 1 1 
4 
1 7 
8 
1 9 ? 3 
5 0 7 
. 1 3 1 3
« 6 b 
3 0 6 
1 3 
6 
8 7 
7 2 
9 3 
1 8 3 
7 3 
7 3 
1 1 « 
12 
1 5 2 
6 
20 
3 1 
1 
1 9 
1 7 
6 
1 6 
. . . 6 
. . . 
i 
13 
, . . . 
. . 1 8 « 
2 7 
1 2 
. . . 1 
' 7
1 0 8 
2 3 
8 6 
1 2 7 
9 
. . . 1
. «« 3 
­
6 l « 9 
« 2 0 9 
1 9 « 0 
1 « 3 B 
B O I 
3 9 1 
1 
1 
I C D 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
e s « . 
0 0 9 
3 6 3 
3 3 0 
. 5 2 1 
7 3 
9 
3 2 
2 4 3 
5 0 
5 6 
3 1 6 
0 8 7 
3 
6 
1 
« 1 2 
« 9 
2 1 
1 3 
. 18 
ià 
1 10 
a 
5 
. 
i 5 
5 8 
1 « 5 
, . 1 9 
a 
8 
6 
7 
1 
. . 2 
2 2 5 
9 1 
1 
. « 17 
. 2 
3 
. 13 
2 
1 10 . 3
3 
1 
2 9 
3 
3 2 3 
9 2 ? 
9 0 1 
2 5 1 
3 5 1 
« 2 6 
3 5 
7 
2 2 3 
9 8 I 
23 
1 1 3 
5 1 
. 1 3 2
3 
. ς ? 
. 5 
2 2 
2 0 1 
« 2 
1 5 
2 6 2 
1 6 0 
. 1 1 2 
« 1 « 
« 2 1 
1 9 J 
3 5 6 6 
1 1 7 « 
2 3 9 2 
1 1 1 « 
« 5 7 
6 2 0 
3 « 
7 0 
6 5 8 
N O N C O H P T . . H Ä C H . Ä U T H E N T . C H E Q U E S 
S C r i R E I B H A S C H . O . R E C H E N U a . S C H R I F T S C H L T Z H A S C H 
5 3 0 
7 « ·; 
73 3 
6 3 ο 
4 7 3 
7 7 0 
1 2 
17 
2 , 1 
? 3 j 
2 7 1 
« 1 « 
7 7 5 
5 5 4 
76 
5 a a 
5 
1 
2 5 2 
1 0 5 
5 0 
3 1 
1 
1 2 
1 J 
1 > 
6 4 
1 3 
2 7 
18 
4 0 
7 
1') 
. 2 
1 2 
3 
5 
3 6 
1 7 3 
1 
2 
« 3 
5 
î « 1 
, 
. * 
\ . 20 
I 
2 
. 1 
. . 
. 
. . 
. . . . , . . . . . ' 
5 6 0 
1 76 
1 3 2 Ò 
1 0 1 
? 9 3 
2 
1 6 
8 9 
1 2 1 
2 9 
9 9 
2 1 0 
7 « 
1 8 
5 7 
. 
6 
1 7 
9 
3 
1 
« 5 
2 
' 
1 
2 
5 1 0 
« 1 0 
5 8 6 
3 6 8 
0 6 2 
6 
15 
4 3 
1 2 9 
2 2 3 
2 3 0 
3 5 5 
3 9 1 
3 « 
2 o 5 
ΐ 2 5 « 
6 3 
2 8 
5 « 
. 5 
1 
3 
5 3 
1 « 
« 5 7 
1 3 ? 
1 6 7 
3 2 5 
. 3 9 6 
« 3 
« 2 
1 0 
1 « 
1 9 
3 2 
- 4 
2 2 
2 1 6 
i 2 1 
1 2 
1 6 
. 3 
9 
1 0 
1 
« 
* P ' Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
t 0 1 
0 0 2 
C O ) 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
O . ' o 
0 2 a 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
J 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
J 6 0 
O o 2 
D o « 
0 o 6 
0 6 . ) 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ) 6 
2 « 4 
2 * 8 
2 7 2 
2A0 
239 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 10 
3 o 6 
3 7 J 
3 7 2 
3 9 0 
' , 0 0 
« 0 4 
« 3 6 
« 6 2 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 8 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 ) 2 
a lu 
809 
ICOO 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
r 3 1 
002 
0 0 3 
0 J« 
0 ) 8 
0 2 2 
J > 4 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 « 
0 3 6 
0 13 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
ObO 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
M D N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C ? 
B F L C . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L ANOF 
N O R V E i E 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
D A N E H . R U 
S U I S S E 
Αυτριοιε P O R T U G A L 
ε $ Ρ Α Ο Ν Ε 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T G H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I ε 
L I B Y F 
F G Y P T E 
. H . V O L T A 
. T G H A D 
. S 8 N E G A L 
. C . I V U I R F 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
HOZ AM i l QU 
. M A C A G A S C 
. R F L N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. M A R T I N I Q 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Δ 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
G H Y P R E 
L I P AN 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A F A P . S E O U 
O M A N 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
A U S T R A L E 
. C A L E D O N 
M ο Ν D ε 
I N T R A - C E 
F X T P A - C E 
C L A S S E 1 
Αεεε 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F C E 
F I N L A N O E 
O A N E M \ R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L L O N E 
T C H E C I S L 
H O N G R I E 
R Ì U M A N I E 
B J L C A 3 I E 
WERTE 
EG-CE 
8 
3 
5 
« l 
6 
1 
1 
.' 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 
1 5 
1 7 
1 0 
6 
« 
2 
2 6 
6 
6 
1 9 
« 2 5 
2 
2 
2 
« 8 
« 
« 
2 
6 1 3 
4 S I 
1 6 J 
2 5 4 
7 U 4 
6 2 8 
5 9 
1 2 4 
2 B 2 
b 7 8 
9 3 ) 
4 8 3 
bua 
B l . 
0 6 3 
6 7 
1 1 J 
5 9 o 
1 6 3 
« 5 J 
b l 7 
8 7 3 
« 6 2 
3«a 
4 8 
9 8 6 
U 9 7 
U o 
J 6 7 
31 
2a1 
2 4 4 
1 2 2 
6 7 
2 J 
1 5 7 
1 2 4 
2 76 
J 2 J 
C 7 4 
3 1 3 
1 1 
iu 
22 
31 
71 
U 
5 « 
1 6 
6 J 
1 « 
« o 
1 4 
2 1 
1 0 0 
« 0 7 
6 3 0 
2 J J 
1 0 
2 4 
2 « 
9 1 
1 0 
2 3 
2 o a 
5 5 
¿ 1 7 
3 9 « 
H 
1 2 « 
lu 
1« 
1 1 
1 1 
2«a 
30 
1 « 
6 7 4 
3 7 ) 
1 C 7 
6 1 7 
1 9 0 
0 8 7 
3 2 J 
8 9 « 
« 0 1 
JOO 
J » 3 
6 2 2 
« Ü O 
115 
633 
K l 
5 1 0 
2 1 3 
à i l 
33o 
l i s 
« Ü 3 
8 3 7 
19i 
9 9 7 
4 7 
1 4 
J l 7 
aoo 
« l e 
4 U 7 
3 7 
i H 
iào 
2X9 
8 4 4 
1 7 7 
Franco 
i 1 3 7 
2 1 2 0 
3 C 3 7 
2 5 « b 
I 1 « 7 
3 0 5 
8 
1 2 0 
1 8 8 
. J J Ù 
1 0 6 
2 « 5 
3 9 C 
U a 
1 8 
l 
9 
. 15 
4 9 
6 6 
2Ca 
99 
. l a 
J7 
Je 
. . 2 i l 
J l 
8 
1 1 
. 9 6 
1 9 7 
2 8 « 
8 
. I C 
2 0 
2 1 
J O 
6 
1 2 
. 1 « 
. . 2A 
l l 
20 
5 5 
1 5 5 
I C 
2 
. 2 5 
. 2 
. . 1 6 
7 
2 
3 8 
. , 5 
a 
. . 5 2 
. 1 « 
3 Í È C 
1 2 7 1 
2 3 0 9 
5 6 8 
5 3 7 
1 C 3 8 
1 6 « 
7 2 3 
3 0 3 
2 4 . 
1 8 0 
6 1 C 
6 2 
1 5 3 
1 
i2 
5 5 
2 « 
«a 
2 8 2 
1 5 3 8 
2 1 
13 
J 2 0 
« 7 
I 
2 8 
J l 
5 
1 5 
3 
1 1 
. i 
1 
* 
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Belg.-Lux. 
« 2 « 
« 2 2 
2 
. , 2 
1 
• 
1 « 9 2 
. 3 0 7 
n u 
6 7 0 
¿b 
1 
1 8 
J l 
i? 
« 3 
1 1 « 
1 5 2 
9 0 
. 1 3 
« 9 7 
7 6 
5 
. . o 
« . « . . j a 
3 
1 7 0 
. . , . . . . . . 1 0 
. 1 7 
. 5 
. . . . . . . . . 1 6 
2 7 
1 1 
. . . . . « . . 7 
-
« 0 9 7 
2 5 7 9 
1 5 1 8 
1 1 9 8 
« 3 7 
J u 2 
1 0 
« 7 
1 8 
5 6 
. 8 0 
" 
Nederland 
b Z T -
2 
1 
2 
9 
6 
3 
2 
1 
N C B 
Deutschland 
(BR) 
1 7 0 7 
6 7 6 
1 0 3 2 
9 b 2 
4 2 b 
21 
a 
J 
2 « 
8 « . 2 8 
6 6 « 1 3 1 U 
0 2 7 3 * 8 
1 9 
9 « a 
7 5 6 8 5 7 
5 9 0 1 5 7 
2 3 2 0 
1 2 7 9 
1 2 9 J « 9 
9 « 5 ) 
1 3 « 1 9 « 
2 7 1 1 6 « 
1 0 2 l « 5 7 
8 7 6 
1 3 
1 
1 * 
3 
3 3 5 b « 
2 3 « 1 2 * 
1 1 3 
2 8 2 9 
5 1 
' j j «8 182 
«3 2bb 
20 1 
8 U 
. . 
11 
* 
, . 2 
. 3 « 
. . . . . . . 2 3 5 
1 0 ' 
3 . ' 
. . . i 
1 0 
2 0 
1 7 9 
2 0 
1 6 1 
222 
22 
2 
. . . . 1 4 7 
1 2 
-
5 3 3 
6 3 6 
2 9 7 
3 9 « 
3 3 3 
7 0 2 
2 
i 
200 
B Z T - N D B 
8 
1 
1 6 
1 
5 
1 
1 
2 
1 1 1 
5 3 8 
a 
C 5 1 
2 0 1 
C 7 2 
3 ) 
3 0 2 
-, 7 « 
6 7 6 
« 3 7 
2 « 6 
5 8 5 
8 0 9 
2 5 0 
5 6 5 
. 1 8 9 
1 5 « 
7 4 
5 5 
3 « 
1.2 
1 7 1 
5 0 
7 
1 0 
. 1 
3 
1 1 
2 1 * 
3 1 3 
a 
. . b l 
. 2 0 
2 
1 * 
1 * 
1 
1 
. a 
9 
2 8 U 
1 5 8 
I U 
. a
b 3 
a 
3 
b 
1 
* 3 
8 
1 2 1 
. 1 « 
7 
1 1 
« 9 
1 1 
1 0 1 0 9 
3 B 6 3 
6 29b 
4 7 1 u 
3 « U 6 
1 0 1 2 
1 0 2 
l b 
52« 
a « . 5 1 
1 « 0 7 J 
3 3 8 3 
« 9 5 2 
a 
2 b « « 
1 6 9 7 7 
6 a 
1 7 3 
8 8 1 
1 0 5 2 
l 7 1 6 
2 3 9 « 
3 5 2 7 
3 1 6 9 
2 9 0 
1 9 8 a 
a 
U 
2 u a i 
« 7 3 
2 4 2 
6 8 8 
, 1 0 7 
« 0 
5 3 
8 8 2 
1 3 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 l i 2 
21u 
1 0 9 2 
7 2 7 
2 0 9 
2 9 « 
5 0 
. 7 0 
1 0 1 2 
2 8 
1 2 4 
5 9 
. 157 
i 
l'a 
1 j 
33 
13« 
9 
o 
« 4 
J b b 
2 U 6 
a 
3 0 3 
. . 3 2 
8 0 1 
3 3 
1 5 7 
2 7 
« 0 
2 b 
b 7 9 
a 
. . 1
1 
. 1
. . 3 9 
. . 1
1 
. 
¿ 6 3 
« 1 
. . 1 6 
1 9 
. . 6 1 
. a 
1 0 b 
. 1
3 
. . . . . • 
« 9 b U 
1 229 
3 7 3 7 
1 3 « 7 
« 2 7 
1 0 3 3 
« b 
1 0 1 
1 3 6 6 
« i « a 
1 2 2 1 
i «iu 
2 7 9 3 
a 
3 « 2 7 
3 9 
1 7 
3 0 3 
7 3 
1 3 7 
21 )2 
3 5 1 
7ba 
i a 9 
2 103 
. 2 
1 9 
l u 7 
8 3 
1 3 9 
) 5 
7 7 
1 0 9 
8 
J 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
'. OÍ 
2 ) 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 lb 
211 
2 2 4 
2 ? 3 
2 J 2 
>.ib 
2 4 0 
' 4 4 
2 4 3 
2 5 . * 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 72 
> 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 3 
3 3 2 
Ì 0 6 
3 1 4 
3 13 
3 22 
3 2 4 
3 2 a 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 d 
3 3 6 
1 9 0 
4 Π 0 
4 3 4 
4 12 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ; 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 ί 
4 5 6 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 -3S 
4 9 2 
4 í 6 
5 DO 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6C 3 
6 3 4 
6 0 3 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 5 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 D 6 
6 6 0 
b 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 34 
ó fl Β 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 0 
7 Π 
7 0 6 
7 3 3 
7 »0 
7 2 3 
7 Ì 2 
7 36 
7 ΊΟ 
SOO 
3 3 1 
3 04 
soa 3 0 9 
3 12 
3 1 5 
8 2 2 
COO 
MENGEN TONNE 
EG-CE 
" " " 7 T 
3 o 
I l î 
?2 
ï4 i 
7 
1 
3 
5 
4 
o 
1 2 
2 
2 
2 
L2 
11 
1 ι ) Τ "•Η 
1 5 
1 
1 3 
2 
3 4 
2 
4 
3 
2 0 
ο 
1 5 
3 
1 4 
1 3 
1 4 
¡J 
2 
37 
3 
1 6 3 
6 6 4 4 
6e* o 
4 ? 7 
2 4 
i 
9 
2 9 
2 1 
3 I 
3 9 
3 
L 
3 
1 
IH 
b 
b 
ι IH 
4 
4 
1 2 
4 
7 
4 9 
2 rO 
2 
l 1 
(a 1 2 2 
2 4 3 
10 9 
ÌH 
5 
2 
i d 
7 
• 2 
1 
2 
1 4 9 
3 
7 2 
ò 
l j 
I O 
4 
4 
a 1 2 
1 3 
Ζ 
i i 
4 
2 2 
1 4 
1 6 6 
5 
2 
9 
L I 
6 0 
6 5 
1 ) 5 
2 1 i 
2 
1 
3 8 5 
5 6 
l ò l 
H7b 
i 
16 
4 
Η 
L 
2 
CJ 
2 4 Β 1 6 
France Balg.­Lux. 
QUANT/TÉ 
Nederland D ^ c h l a n d 
= 7 
« 5 
1 1 
1 
• 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
6 
1 7 9 
1 « 
1 9 , 
5 
1 9 
3 
1 
2 
5 
2 
3 2 
1 
6 
6 
i 7 ; 
2 
? . 
3 9 
3 à 
2 . 
a . 
3 
1 
2 
. î 
. i 
'. 1 8 
1 5 « 1 
3 0 
a 
5 
a 
« 2 
a 
5 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 9 
1 9 
a 
9 
« 0 
2 1 
a 
. 1 0 
1 
« 
'. 1 
. 1 
« « i 3 3 
10 
1 3 
1 6 3 
9 
1 
. 
. 
" 3 1 3 1 « 2 7 3 
Italia 
6 6 « 
1 1 1 7 
9 6 3 
3 8 
1 3 1 9 
1 2 
2 5 
. , 1 
2 1 
2 
2 1 
1 8 
1 
a , 
1 
3 4 
1 8 7 
1 9 
5 2 
1 1 
3 5 1 3 
6 3 
1 
6 2 
l 1 
2 6 4 
1 
2 1 
5 2 
1 0 9 
2 « 
7 4 
2 1 
1 4 
6 4 
5 « 
1 2 
1 1 
1 6 2 0 
3 
8 « 5 8 
« 5 3 1 1 3 9 0 
5 3 9 1 2 2 
« 2 7 
« 1 3 
2 
6 3 
2 2 2 
1 7 l 
2 6 ? 
2 8 3 
3 
1 
2 
1 
7 1 6 
3 
2 1 
1 
1 2 1 
2 2 
1 
8 3 
3 
3 3 
1 5 
1 6 6 6 6 
1 
1 
. , 1 7 1 1 
6 8 9 
1 7 9 2 1 
1 C 8 1 
2 9 « 
5 
2 
1 1 1 6 
« 1 
2 8 7 
a , 
1 2 7 1 1 
1 
3 1 7 
5 
« 6 5 
5 2 
3 1 
3 1 
6 1 
« 7 
3 6 
2 
2 3 7 
« 8 1 3 
1 « 
1 1 1 « 6 
5 
2 
« 1 
9 
J 3 2 7 
5 ä 5 
7 β 1 7 
1 7 1 3 2 
2 
. . 2 7 9 3 1 
3B 6 
1 2 6 2 0 
2 1 1 6 2 
3 
1 6 1 3 
I ? 
1 1 
1 
1 1 
1 2 
1 5 2 7 9 « 3 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 3 « a ­ I A R O C 
2 0 3 . A L G L R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
229 S 3 U C A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . " A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « « . T C H A D 
293 . S B A F S A L 
2 5 7 G I ' I N . R O R T 
2 o 0 G U I N E E 
2 6 « S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 0 . T O G O 
2 8 « . O A F 0 4 F Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C G N G 3 B R A 
3 2 2 . 2 A I R E 
3 2 « . R W A N D A 
3 2 8 . 3 U P U N D 1 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 2 . S C M A L I A 
) « 6 . K F N Y A 
3 5 0 . 3 U G A N U A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H T J Z A H B I O I J 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 3 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F P . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A C A 
« 1 2 MEX I Q J E 
« 1 6 G U A T F M A L A 
« 2 1 H O N O U R . E R 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
932 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « « C A N A L P A N 
« « 8 C U B A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O H I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I O 
« 6 3 C A I M A N E S 
« 6 « J A M A I J U E 
« 6 9 B A R B A D O S 
« 7 0 I N D E S OCC 
« 7 2 T R I M ) . T O 
« 7 « . A R U B A 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 3 0 C C L C M d I E 
« B « V E N E Z U E L A 
« 3 8 G U Y A N A 
« 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E O U A T S U R 
5 0 « P = R O U 
5 0 8 B F E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G J A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 Δ R G ε N Γ I N ε 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 [ Ρ Λ Κ 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A 8 L 
6 2 a J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K 1 W E I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « « K A T A R 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 « 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 Y E M E N SUD 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I 3 D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 ) « L A O S 
6 Θ 8 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I F T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N O C N S S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 J 6 S I N G A P O U R 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 a C O R E E S U D 
7 J 2 J A P C N 
7 3 6 T A I M A 7 
7 « 0 HONG K O N G 
3 0 0 AUS T R A L I F 
3 0 1 N . G U I N E E 
3 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 8 O C c A N . U S A 
3 3 9 . C A L E D O N . 
3 1 2 O L E A N . R R . 
8 1 5 F I D J I 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
I C O O H U N D E 
WERTE 
EG­CE 
5 8 3 
2 8 1 
1 « 5 1 
2 7 J 
200 
Si 
6 0 
1 1 
2 6 
J J 
3 3 
« 7 
1 0 b 
1 2 
« 1 
1 3 
9 a 
2 6 4 
o 4 
a j 
a ««a 
1 2 a 
1 5 
a a 
i l 
SOi 
i l 
l u i 
7 o 
1 6 J 
« 9 
1 6 6 
2 1 
7 1 
1 0 3 
1 0 7 
4 0 
ia 2 9 Ò 
2 « 
1 6 9 0 
« 8 5 8 8 
« 9 2 7 
1 1 3 « 
l a u 
1 9 
7 2 
209 
1 « 7 
2 0 2 
2 6 « 
1 « 
1 5 
ib 
1 1 
1 7 8 
5 2 
« 4 
la 
1 3 2 
3 1 
2 « 
9 « 
J J 
6 6 
2 2 3 
2 1 « « 
2 « 
2 0 
1 1 
SOi 
8 « 0 
1 Bal 
910 
2 * 1 
« 7 
2 1 
J 3 1 
5 a 
J a 7 
l u 
2 1 
1 « 1 6 
3 1 
5 a j 
5 6 
« 1 5 
1 0 5 
« 1 
3 0 
6 6 
9 « 
7b 
1 7 
2 3 j 
7 9 
1 « 2 
7 7 
99 i 
« J 
1 7 
6 d 
7 a 
4 0 U 
4 3 « 
7 8 7 
1 6 « 9 
l b 
I U 
« 6 1 9 
90­
1 1 « 6 
3 3 J 0 
2 1 
J / 9 
2 0 
4 a 
1 2 
1 2 
3 4 
2 1 5 5 « J 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 3 6 
7 0 . 1 2 
6 5 8 . 2 0 
1 « 2 l 3 
5 . 7 
4 a 2 
1Ö a ã 
1 5 
1 6 
1 9 
2 « 
3 « a 1 
i 
Xi 2 5 . 
i 
1 a 2 
6 5 a 1 1 
1 1 
1 5 
« 0 
2 3 . 3 7 
5 8 
5 
1 9 
1 . 1 
2 3 b 1 6 
5 1 
6 « . « 
3 . 9 
2 . U 
1 3 . 4 0 
1 a « 
1 
3 
« 5 
6 C 
2 
1 8 
2 « ã 2 5 « 
1 2 7 5 9 3 0 3 7 
5 5 . 2 2 2 
1 1 1 5 
1 5 . 2 6 
β a a 
« a 2 
5 . 3 0 
b . 1 9 
2 « 
2 « a 2b 
i å i 1 1 
1 a 1 
3 a 5 
2 6 
2 9 
3 . 6 
2 . 2 
1 0 . 1 
7 
8 
6 a 9 
5 6 . 1 1 2 
1 5 6 1 1 1 6 
1 2 
3 . 5 
7 
8 2 . 6 8 
« 7 . 2 0 7 
2 1 G . 1 8 5 
7 '. Ί 
2 
2 
1 1 . 8 3 
6 a 1 0 
3 1 a 4 1 
9 1 . 
1 9 a . 
4 b . 8 7 
2 3 . ! 
2 7 6 1 1 4 
8 a 3 
2 1 2 9 
1 2 . 1 1 
1 
- a 3 
5 
6 a a 
3 2 a 9 
1 1 7 
9 
2 ! 7 3 
a 
1 . 21 
e a « 
1 1 2 
« a « 
5 2 a « 7 
1 « 1 a « « 
2 1 a 
3 
i « a a 1 5 9 1 
1 6 . 7 a 
5 6 . 9 3 
2 « 5 . S 2 2 
2 2 å 3 4 
2 a 3 l a 
1 
I a 2 
2 3 
8 6 C 6 2 3 0 5 0 1 7 6 
Deutschland 
( B R ) 
« 1 9 
7 9 
8 0 
3 0 
4 9 
l u 
1 7 
's 
1 « 
lã 
a 
6 
7 
6 7 
1 2 6 
1 1 
« 6 
« J l 2 
« 2 
« 5 3 
1 0 
2 3 3 
1 7 
3 9 
7 3 
1 6 
6 7 
1 3 
6 5 
b b 
3 « 
8 « 1 3 a 
2 1 
9 1 0 
3 5 9 0 8 
3 7 « a 
1 1 1 7 
3 1 
1 1 
«« l b 6 
1 1 5 
1 6 6 
1 9 3 
l'i 
9 
j a 
2 3 
l b 
i b 
1 1 « 
1 5 
9 
6 9 
2 5 
2 3 
1 0 
1 2 8 6 
1 1 
1 2 
3 
1 « 1 
5 1 3 
1 2 5 0 
4 b 9 
iOi 
« b 
1 5 
6 5 
2 9 
2 « a 
1 1 7 1 
3 
2 1 « 
« 0 
3 5 6 
6 « 
2 3 
2 « 
5 3 
JO 
i i 
11 
1 « 7 
6 b 
bO 
7 7 
ü 6 9 
so 6 6 
2 o 6 
« O b 
5 6 6 
1 2 7 3 
X2 
« 2 « 9 6 
2 8 0 
Bib 
1 7 2 9 
2 1 
1 J 6 
5 
1 7 
1 1 
4 
1 1 
1 2 2 b b b 
VALEUR 
Italia 
3 0 
1 2 U 
b 6 3 
9 7 
1 « 9 
l b 
« 3 
1 
1 U 
J 
1 6 
5 
6 3 
1 
3 
1 
2b 
bi 
bl 
1 9 a 
7 6 
2 8 
6 
1 6 
9 
2 7 
1 1 
1 7 
2 5 
7 7 
3 3 
« b 
3 
5 
« 7 
2 8 
i i 
1 2 
1 « 2 
3 
5 0 2 
a 3 b 9 
9 0 2 
aã 
22 
1 3 
7 
1 2 
2 1 
1 « 
1 
1 7 
1 3 2 
3 
b 
3 
9 
1 2 « ia 
2a «7 
5 8 5 
1 
i 9 1 
7 3 
2 « « 
9 
2 a 
í 
1 7 2 
1 1 
b 7 
2 
1 1 0 « b b 
b 
2 7 
l a 
1 7 
b 
l ü 
b 9 
« 7 
« b 
5 
8 3 
i9ti 
« 3 
1 7 
1 0 
1 9 « 
« 1 
HO 
1 9 1 
1 
3 
ibi 
3 0 , " 
1 6 9 
« 3 0 
111 
1 0 υ 
5 
2 0 
3 3 Bol 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en f in de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
ί ο 'o 
1 ) 2 1 
1 0 υ 
I 3 3 I 
1 3 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 ) 
0 0 « 
0 0 5 
322 
0 ' « 
0 3 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 ib 
0 5 ) 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 6 
2 « 0 
2 4 4 
2 « 8 
2 6 8 
2 7? 
2 8 « 
2 8 3 
3 0 2 
30t 
3 Ι « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
« ? « 
« 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 9 
4 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
4 3 0 
« 3 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 C « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 ? 
6 Ι ; 
6 6 0 
6 6 « 
5 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 39 
7 2 0 
7 32 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
θ ? 2 
9 5 « 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN TONNE 
EG-CE 
6 2 2 « 
1 3 6 1 2 
1 « 3 3 6 
6 1 2 0 
2 i l l 
1 6 « 
l i l 
I ) 6 
E r a n c e B e l g . - L u x . 
C 
QUANT/TÉ 
N e d e r l a n d D , U £ * l ' n d I t a l i a 
9 0 2 5 2 1 5 6 2 8 7 2 1 C f c ! 
B « l 0 2 1 1 7 1 2 « C 7 3 2 « 1 
5 6 3 « 1 6 5 2 9 8 6 6 2 5 5 1 
2"? . = 0 5 3 3 5 5 6 C B 
2 7 7 2 2 5 0 2 « 0 0 6 5 0 
« 0 1 « 7 6 « 3 
8 1 . 3 6 
1 a 1 5 1 « 
7 1 « . 2 1 M A C H I N E S 4 C A L C U L E R E L 8 C T R 0 , N Ι QUE S 
E L E K T R r N I S C H E R E C H E N M A S C H ^ N 
32 0 
123 
3 « 
3 5 6 
9 7 
1 ) 2 
l 
} 
1 1 
2 8 
l a 
3 9 
8 2 
1 ) « 
1 6 
5 7 
2 
2 
21 
1 5 
2 
1 3 
5 
6 
4 8 
1 7 
3 
3 
2 
5 
2 
i 1 
2 
6 
2 
2 
" i 2 
1 
L 
î J 
2 
2 
3 
1 
3 2 
2 ? 7 
« 9 
l 1 
1 
2 
2 
1 
2 3 
2 
i ? 
1 
1 
a 
5 1 î J 
9 
« 5 
1 
2 
2 3 
6 
3 
6 
" 2 
2 
b 
l 
2 
1 
5 
2 
9 3 
1 J 
2 3 
4 
1 
1 
i 
i 92i 
931 
3 
1 0 2 
3 9 
2 4 8 6 9 
1 3 . 1 0 « « 6 1 
3 1 3 4 4 1 
1 « 2 2 3 3 8 
1 3 1 1 3 2 . 
2 6 
i ι 
2 H 
1 5 
1 . 
10 
2 
i , 1 
1 
1 
1 
4 8 
1 7 
i 4 
« 6 
1 2 
1 
2 8 
1 
ï 1 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
i 3 
i 
" 
X 
B 
6 
2 
3 8 i . · ­
1 
3 
4 6 
1 17 
1 4 4 
1 3 8 
2 9 3 8 
6 4 6 8 
t H 
3 1 6 3 Π 1 
4 3 6 1 
4 1 ' 
a 
? 
1 9 1 
a & 
a 
1 u 
2 2 
5 
. 2 
« 2 
1 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 7 5 
3 « 0 
! . 
1 
a 
? 
3 
2 
2 
1 
l 1 
> 1 
, 2 4 
. 1 3 4 
! 1 5 
1 0 
1 
1 
. 
5 
) 3 3 
i . 3 
3 2 9 
L 
: 2 o 
2 
î « 
î 
? « 
l 
ι i 
a 
ei > 8 
> 2 0 
2 
1 
1 
'. i 
, 1 2 6 6 
9 5 C 8 
x p o r ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 I N T F A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . Δ . Α Π Μ 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
C O « A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y ­ U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N O E 
O J « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N D O R R E 
0 « 6 M A L T E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 b U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 « . O A h O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . G A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A E O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 6 6 M O Z A M a ï Q U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
4 1 2 M E X I O J E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
« 3 b C O S T A R I C 
¿ « 0 P A N A M A 
« « 8 C U b A 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I O 
« 6 « J A M A I O U E 
4 6 9 B A R B A O O S 
4 7 2 T K I N I O . T O 
4 7 « . A R U B A 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 3 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P F R C U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 BOL I V I F 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A P A B . S E O U 
6 3 6 K O W C I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 ΐ Ν ϋ ε Ν ε 5 ΐ ε 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 3 Β Ρ υ Ν ε ΐ 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I A E R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H O N G < O N G 
3 C 0 A U S T R A L I L 
8 0 « Ν . Ζ ε ί Α Ν ΰ ε 
3 0 9 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 « D I V E R S NO 
9 6 2 P O R T S F R ε 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A - C E 
WERTE 
EG-CE 
6 2 9 8 4 
1 5 2 5 5 8 
1 2 3 a u 
4 8 9 1 9 
2 5 S 5 8 
1 4 9 4 
2 7 0 3 
2 7 8 2 
1 2 b 9 a 
4 3 3 4 
2 9 3 1 
9 8 4 « 
3 9 5 0 
b 0 0 b 
3 b 
1 0 0 
4 6 1 
9 4 1 
3 9 1 
8 3 7 
3 4 1 b 
4 0 0 b 
4 J 7 
2 2 3 2 
1 2 b 
« 2 
9 6 3 
5 2 2 
u a 
6 3 6 
3 2 a 
3 6 6 
2 3 8 b 
1 2 0 3 
9 5 
4 0 
1 2 2 
1 ) 7 
5 b 
l o 
1 2 
l o 
1 3 
1 6 
« 3 
2 9 
9 0 
1 2 
1 5 0 
« 9 
6 2 
3 5 
U 
9 2 
5 9 
2 6 
22 
2 0 
l a 
9 « 
92 
5 3 
1 « « 
« J 
U d J 
5 6 « b 
1 6 1 7 
3 1 5 
1 5 
l o 
0 3 
« 2 
2 9 
2 7 1 3 
«« 2 J 
« 9 
6 9 
1 9 
2 o 
1 J 
19 
2 0 3 
1 1 9 o 
2 4 
6 6 
2 6 5 
1 2 3 2 
3 u 
2 0 
3 7 
6 7o 
1 2 
1 6 3 
1 2 « 
1 6 3 
1 4 
t ) 
a a 
5 b 
1 0 
1 2 0 
3s 
9 à 
17 
1 3 5 
7 3 
1 J 
2 5 2 b 
2 32 
àiS 
119 
11 
¿9 
l ù 
2 J 
8 2 1 5 7 
3 3 b b l 
F r a n c e 
. C 9 J 
7 5 1 5 
« 3 6 2 
2 0 8 7 
3 1 1 7 
« 6 « 
1 1 0 3 
3 6 
. 3 0 0 
i ù i 
5 3 1 
7 1 « 
BS S 
6 
« i i 
t t 
1 1 
6 b 
5 2 0 
7 7 
. 3 7 C 
1 2 5 
1 
b b 
2 0 
2 5 
e s 
J 5 
« 2 8 3 9 
1 1 6 3 
• 1 1 
6 « 
1GC 
1 
1 
8 
1 0 
7 
3 
1 2 
a 
2 1 
6 
« 1 
2 
. « « 7 
a 
l 
a 
2 
a 
« U 
3 
3 6 
1 3 « 
L 6 8 7 
7 1 5 
3 1 
2 
9 
1 
2 
2 7 1 1 
1 5 
1 « 
19 
1 6 
1 7 
1 7 
1 2 
. 3 « 
6 7 
i a 
i a 
5 a 
2 3 C 
. . i n 
s e 
a 
2 0 
4 
« ■ 
. . . ■ 
■ 
a 
. . . 2 9 
« 2 7 « 
2 
2 i i 
7 b 
10 
14 
1 0 
• 
l b C 3 7 
2 3 5 7 
1 0 0 0 RE UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d (BR) 
1 6 0 2 6 5 0 « 2 5 2 5 4 
7 0 2 3 2 7 2 97 4 i l 
2 3 2 0 S 7 0 r 9 v u 
9 1 3 1 2 « 2 8 J b 7 
« « 1 8 7 3 1 5 5 5 « 
8 3 3 b¿tí 
2 1 C 2 « 7 8 
3 « 2 9 1 a 8 4 
b Z I ­ N D B β * . . 5 2 Α 
2 2 2 3 7 1 0 5 7 3 
4 1 « 2 0 2 6 
4 6 1 ΐ 1 3 
1 0 5 1 9 2 
3 b 8 8 3 1 1 3 
4 2 8 2 277 
a 
a 
lb 
l u 4 
2 2 72 
1 2 5 6 4 2 
8 4 9 U 
3 6 3 b b 4 
1 1 2 0 1 9 2 2 
3 8 8 2 4 1 6 
2 2 1 7 9 
2 l b 1 4 6 3 
1 2 
1 3 
a 
■ 
3 
ÖHH 
3 5 1 
8 8 
5 1 
1 7 Ü 
1 5 0 
4 1 
3 0 
6 2 
1 7 
bü 
• ¿ 8 
6 
3 
4 
• 
5 
¿i 
2 0 
3 
4 7 
5 
• Zi 
4 
4 
1 2 
1 1 
1 
1 5 
3 
1 0 
2 1 
¿ 3 
1 0 2 
4 
l b l 
2 6 1 O b U 
1 
. 3 
1 6 0 
6 6 6 1 C 3 
4 0 8 7 3 
SOO 
¿9 
Ζ 
ó 
1 2 
2 0 
. 2i 
. 2 
2 
2 
ZZ 
7 
• 2 
• 1 0 
¿H 
3 9 3 
a 1 
4 8 
1 2 7 
2 8 b 
1 9 
1 8 
1 3 
2 1 
7 
ï 2 0 
. 7 9 
8 5 
l 2 
i ¿b 
4 6 
. 1 3 
, 9 
. 6 3 
• 3 3 
2 1 
a ■ 
l ¿i 
i l 
a 
S 3 7 
. 5 6 
. 6 9 
, 9 
, 7 
» · ■ · • 
6 3 3 5 3 7 
I 1 7 4 2 5 
T i b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
9 ¿ 7 3 
2 4 2 9 0 
1 8 4 0 * . 
b 3Ί<£. 
5 3 7 0 
3 6 1 
1 0 1 8 
4 3 0 
1 7 ö 6 
1 3 9 1 
9 6 7 
8 6 l 6 
• ¿ 7 9 8 
1 3 
• 1 6 2 
1 8 7 
8 2 
1 6 9 
9 4 3 
1 4 í . l 
2 3 6 
l b l 
• io 
6 4 
1 6 0 
4 
4 9 6 
1 2 2 
2 0 0 
b 
9 
J J 
6t> 
• i 7 
¿b 
b 
ι ¿ 
6 
1 3 
¿b 
b 
H9 
3 
/ U 
H¿ 
b¿ 
0 
i 
7 9 
4 7 
1 4 
2 1 
1 1 
­b ' t 
ι / 
1 9 
3 9 
3 
5 8 7 
2 8 8 3 
4 Û 2 
2 5 5 
1 1 
ü 
b¿ 
1 5 
4 
• ¿ 7 
7 
0 
Í . 6 
¿ 
9 
1 
9 
1 3 0 
7 3 6 
5 
t.0 
19 
l i b 
1 1 
¿ 
2 6 
5 6 5 
5 
1 1 7 
Hl 
10 
• ¿ 
H¿ 
Hi 
­<J3 
• 2 i 
1 / 
1 1U 
9 
9 
2 0 5 0 
1 7 * . 
5 2 9 
4 9 
2 0 
1 0 
* ¿i 
3 0 8 8 1 
1 2 7 4 0 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 ) 1 1 
1 J 2 J 
1 3 3 1 
1 0 ) 3 
10 i l 
10 12 
1 1 « 0 
C S T 
3 ) 1 
0 )? 
3 0 3 
C O « 
0 35 
0 2 2 
) 2 « 
320 
) 2 J 
0 ¡D 
3 3 ? 
0 Ì« 
0 36 
0 19 
0 ,0 
392 
093 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6.5 
0 6 3 
2 0 0 
3 0« 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 3 
232 
2 36 
2 « 0 
299 
293 
2 5 7 
2 60 
2 6« 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 3« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2« 
3 ?) 
3 30 
3 3« 
3 « 2 
3 «6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 7 3 
3 7 3 
3 86 
3 JO 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 ) 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
« 36 
« « 0 
««« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 3 
« 3 0 
4 3 « 
« 8 3 
« 9 2 
« 9 6 
5 00 
5 0 « 
5 3 3 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
5 2« 
5 2 3 
« 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 )6 
MENGEN 
EG­CE 
1 ««1 
1 057 
5 3 1 
3 !­, 
I D 
1 7 
9 0 
France 
2 6 7 
1 !■> 
« 6 
6 ? 
1 
3 
6 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 « 
2 3 
16 
1 
. 1 
• 
QUANT/TÉ 
M„, I„ , I . , . I Deutschland Nederland ( [ j R ) 
6 336 
5 3 29 
4 ï c 
7 1 « . 2 2 AUTRES HACHINES A CALCULER 
A 
1 711 
3 3 0 
4 lo 
Ha 
55 3 
« 0 3 
3 
21 
7 1 
1 3 ) 
5 1 
1 3 J 
29 i 
«6 1 
d ò 
7 5 2 
J 
5 
2 ) 3 
7 2 
0 0 
5 
1 
1 « 
U 
6 ΰ 
) 5 
2 
31 
2 2 
Ai 
9 A 
2Ì 
9 
6 
. 2 
. , . 6 
. , 1 
« 12 
5 
2 
2 
5 9 
12 
1 
5 
« 1 2 
2 
1 
2 9 
β 
5 
U 
) J 
U 
12 
U 
1 « 
2 
2 3 7 
3 211 
2 6 3 
5 1 
3 
7 
« a 
b 
21 
b 
1 
9 
1 ) 
5 
7 
1 3 
8 
2 
12 
1 J 
1 « 
1 6 2 
2 
1 
1 j 
) 1 
1 1 ) 
9 
1 ) 
1 
3 
« 5 
7 
' 3 
5 
1 3 
3 7 
1 ) 
2 
1 5 
3 
V D E R E R F C 
. 3 « 
2 1 
2 9 
3 7 
1 9 
. i 2 
1 
1 1 
« 1 
17 
3 
. 2 
\ 3 
. 1 
. ? 
1 
. . 
5 
1 7 
3 
. 1
i . 1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
I 
1 
. 1
. . 
i 5 
. 3 
7 2 
2 
I 
2 
9 
i 
5 « 
2 
3 
3 
ETC. 
H E N ­ , BUCHUNGSMASCHINEN LSW 
1 5 6 
? ) 
2 5 
2 « 
. 
i 6 
1 
1 
13 
1 
« 1 1 
. . 5 
6 
7 
. . . 1
. . , . 7 
A 
'i 
1 
5 
1 2 
6 
4 
. 
l 
1 
« 
2 
1 
, * 
47 725 
23 1 j« 
2 6 « 
4 7 
1« «7B 
21 201 
2 
1 5 
« «3 
1« 6« 
2 «« 
6 88 
« 159 
10 259 
2 9 
3 :­.,­'. 
1 0 
1 
, 3 
1 19 
1 «2 
2 7 
1 
. 1 0 
9 
3 
2a 1 
1 6 
b 
7 
9 
« 2 
4 
. , 
. . a 
. l 
I 
2 
2 
. 3 1 
4 
, 2 
a 
5 
. 1 3 
2 
3 
2 
1 
3 
7 
3 
10 1 
> 118 
1 309 
) 85 
1 7 
3 
5 
2 
2 
3 
1 8 
6 
1 
1 
« 1 
2 
1 0 
7 
2 
1 0 
b 
1 9 
1 78 
2 
L 
. 6 
1 8 
> 22 
9 
2 
« 
1 3 
1 
5 2 
1 8 
6 
3 
Italia 
7 5 F 
5 6 2 
2 6 7 
1 7 7 
1 3 
7 
1 9 
7 63 
1 3 9 
1 6 2 
« 5 S 
. 1 6 2 
1 
5 
2 3 
«a 9 
3 7 
5 7 
1 6 7 
5 1 
s 6 3 
. ? 
1 C 3 
18 
1 7 
« . 3 
1 3 
6 « 
6 
1 
5 
9 
5 5 
3 6 
1 9 
1 
2 
. 2 
. , . 5 
a 
. 
3 
6 
3 
1 
1 
2 « 
5 
1 
1 
1 
5 1 
. 1 6 
6 
« B 
. 2 
B 
3 
2 
. « 1 
1 C 6 
1 7 2 7 
1 5 5 
2 1 
? 
n 7 
2 
1 
? 
. 
2 
3 
9 
7 1 
. 
. 1 1 
11 
8 2 
. 1 1 
. 2 
3 9 
5 
1 ? 
1 
. 1 2 
1 9 
1 
9 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
t o i 
0 0 2 
CO 3 
0 0 « 
C 3 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 33 
0 « 0 
0 « 2 
04 3 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 J 2 
2 3 6 
2 « 0 
299 
29A 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
) 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
929 
« 2 d 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« 5 2 
« 5 6 
«5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 3 0 
« 8 4 
« O d 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
soa 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
52 3 
6 0 0 
6 J « 
6 ) 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
63 b 
EXTFA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. FAMA 
. A . A O H 
CL AS 3 ε 3 
FRÄNES 
BELG. LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLAN3E 
IRLANTE 
NOR VE SE 
5υεοε FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
εε,γρτε SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . VOLTA 
.N IGER 
.TGHAJ 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEc 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANJA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
­OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.MACAJASC 
.RCUNION 
Μ Α υ ρ ί ε ε 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
BERMU DES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAI TI 
DOM I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BAREAOCS 
INDES OCC 
TRI M D . T O 
.CURACAO 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZJELA 
GUYANA 
aSURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
BOL I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I ^ 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAe.SEOU 
KOWEIΓ 
WERTE 
EG­CE 
«e 
3 2 
16 
1 0 
5 
I 1 
6 
d 
1 0 
8 
6 
1 
2 
1 
2 
5 
8 
1 
13 
« 1 
1 
3 
3 7 
3 
1 
2 
1 
1 
« 4 o 
« 7 , 
1 « 1 
5 « 9 
5 j o 
6 3 0 
9 39 
931 
6 J 1 
J 3 U 
6 7 J 
6 3 4 
a 7 J 
7 o 
3 1 « 
2 b l 
3 9 7 
1 2 o 
3 8 6 
0 « 4 
7 0 0 
3 « 7 
9 2 J 
5 9 
Ai 
a 8 7 
1 9 0 
a b . 
1 2 9 
J b 
« 2 3 
7 7 4 
0 B 7 
b l 2 
« 0 
3 1 « 
J 3 9 
Θ 1 2 
oou J « J 
5 7 
7 9 
1 1 
3 7 
2 b 
1 9 
1 3 
1 J« 
1 2 
l o 
l o 
5 1 
2 2 o 
B i 
3 d 
J 4 
7 0 7 
1 7 7 
1 5 
9 o 
8 4 
2 3 j 
3 1 
2 a 
« 2 J 
1 2 3 
6 J 
2 0 1 
3 3 
5 0 
17 5 
1 5 9 
1 « « 
1 1 
1 70 
i b 
as OH 
« « 0 
0 6 1 
S3 
3 9 
« 3 
1 0 1 
l a O 
2 5o 
6 J 
« 9 
2 0 o 
1 8 3 
1 0 1 
9 J 
1 0 0 
1 3 2 
2 9 
1 « 4 
1 « J 
5 1 0 
2 1 o 
3 3 
j a 
1 3 
2 3a 
« l o 
9 9 7 
l i a 
5 ­ , 
1 7 
6 5 
3 9 7 
1 2 2 
J 6 0 
5 6 
1 9 4 
1 0 0 
5 6 4 
J l 
1 7 7 
3 a 
Franca 
13 oac 
5 559 
1 676 
3 936 
9 1 
2 8 0 
« 135 
. 5 6 0 
« 6 0 
5 6 1 
« 3 0 
« 3 2 
1 
. 1 
2 5 
2 6 
2 4 
2 1 7 
10 3 
« 0 
5 1 1 
5 9 
1 
5 « 
6 8 
9 7 
. 2 4 
« 1 0  
2 b 
2 
1 
a 
I C O 
2 9 7 
« 5 
, 1 3 
1 
b 
2 
1 6 
1 1 
« 3 9 
. 3
. . 2 7 
1 9 
1 J 
2 « 
« 5 
I 
2 5 
7 « 
« 3 
1 3 
21 
. , 1 
. . . S 
2 b 
8 3 
« 3 
6 « 9 
1 « 
2 J 
«« 6 1 
2 
5 
1 1 
« l 
1000 RE.UC 
Belg.­Lux. 
2 b a 
2 2 0 
b o 
2 6 
6 
1 5 
1 2 
3 1«8 
. 6 3 7 
3 5 2 
5 6 3 
5 
. . 18 
1 « 1 
2 b 
1 7 
« 3 2 
1 8 
1 0 0 
2 3 « 
. 2 
3 7 
1 1 0 
1 6 0 
. . 1
1 9 
1 
« 3 
1 « 7 
« 
7 
6 « 
1 3 
1 6 
1 2 6 
1 5 
1 1 9 
2 7 1 
. . . 
. 6 
. a 
. 3 9 
6 
. . 9 
. . . 1 1 3 
8 9 
. . . 2 3 
1 3 
1 0 0 
, . . . 1 « 
. . . . 3 6 
2 b 
. 2 
' 
Nederland Deutschland (BR) 
3C5 16 
2 « « 1 3 
187 8 
6 0 2 
i 
oZT­NÜB 
1 3«E 
«ai 
1 1 2 
« 3 d 
2 6 9 
2 0 b 
1 0 0 
l o j 
« 4 3 
8 « . 5 2 B 
1 3 
3 
« 1 3 5 « 
«20 7 
6 7 6 3 
. 1 2 « 
« 2 
6 1 
2 0 2 
1 0 1 
3 C ­
2 í 
1 0 6 
. 
2t 
36 
2 6 
1 
«; 3 3 
l « 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
3 « 
l í 
12 
1 « 2 
3 013 
3 7 C 
1 1 6 
l ì 9 
2 6 b 
. 3
. 2 
1C 
1 7 6 
. 3 
a 
12 
3 9 
1 
3 
a 
1 « C 
19 
a 
. . 
1 
1 5 
1 
« 7 2 
2 o 2 
7 9 7 
a 
2 « 1 
1 5 9 
b « 
2 b b 
7 9 2 
2 0 J 
d a l 
7 7 3 
J 2 7 
5 o 9 
« 7 3 
6 6 7 
. « 3 
5 2 « 
6 5 6 
« 2 1 
2 1 
a 
2 5 « 
2 «2 
1 U 0 
3 8 3 
2 1 
2 5 o 
7 9 
1 2 7 
1 7 b 
« 1 
2 7 
« 9 
. 6 
b 
2 
2 
a 7 
1 
1 2 
1 7 
3 6 
2 2 
8 
7 
J l l 
« 6 
2 
4 3 
6 
1 2 9 
1 
« 1 6 2 
2 6 
1 
3 b 
2 1 
l b 
« 5 
7 3 
3 b 
6 
1 0 « 
6 
a io 3 « 5 
1 6 2 
3 7 3 
32 
o 3 
2 6 
3 2 
3o 
2 1 9 
5 « 
1 7 
5 
« 7 
1 2 
2 « 
1 1 0 
1 1 5 
22 
121 
0 1 
2 1 « 
029 
2 8 
J 2 
1 
8 7 
2 7 B 
J 7 0 
1 1 5 
3 2 
1 3 
1 2 
1 3 8 
3 « 
1 5 0 
30 
6 
9 1 3 
3 0 9 
1 9 
7 9 
3 1 
VALEUR 
Italia 
1 8 
1 2 
5 
« 
1 3 
1 
2 
a 
2 
2 
1 0 
2 
1 
1 
1 7 
1 
1 
1 
1 « 1 
9 5 0 
9 3 1 
122 
3 3 9 
1 9 8 
a « 2 
9 6 3 
92 β 
9 5 o 
2 0 6 
. 6 0 1 
1 5 
«« 32 6 
au7 1 3 1 
b 6 7 
9 6 7 
6 9 8 
7 0 « 
« 0 3 
. 3 b 
I b b 
2 b 8 
1 « 5 
1 0 7 
1 1 
1 , 3 
3 7 b 
7 b l 
1 0 8 
1 8 
5 8 
1 3 7 
2 0 7 
5 7 3 
3 0 2 
1 3 
2 9 
6 
¿ 9 
« 6 
7 
b 7 
b 
7 
« 3  
9 9 
5 9 
1 1 
1 « 
3 6 2 
8 b 
1 2 
22 
9 
1 0 « 
1 5 
. 2 « 9 
9 9 
b l 
l b 3 
1 
3 5 
1 2 1 
3 9 
2 5 
5 
6 5 
1 9 
« 3 1 
9 9 0 
7 7 5 
2 7 6 
a 
2 6 
1 2 
6 9 
1 « « 
3 1 
3 
3 2 
2 6 1 
9 6 
3 9 
a « 7 
3 
7 
2 7 
« 5 
1 7 3 
0 3 5 
7 
3 
7 
l « b 
1 1 7 
3 « 8 
3 ll « 1 
7 U 3 
8 5 
1 9 6 
1 6 
7 
1 2 3 
2 2 8 
9 
9 6 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
500 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
—α­π—' 
3 4 « 
6 « 7 
6 « 9 
o 5 ? 
6 , 0 
6 S « 
5 6 9 
6 3 0 
6 ) 2 
390 
loa 7 3 1 
7 3 6 
7­13 
7 2 0 
113 
ι ii 7 1 6 
7 « : 
a oo 
3 3 « 
3 0 3 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 ) 
1 0 0 ) 
1 ) 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 J 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
3 3 2 
0 > « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
D « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 ) 4 
2 0 3 
2 1 2 
­2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 « 3 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
4 2 3 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« 3 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
4 7 2 
« 7 9 
« 3 0 
« 3 « 
« 5 6 
5 3 « 
5 0 3 
5 2 0 
5 2 « 
5 ? 3 
6 0 « 
5 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
' 3 
2 
2 
3 
3 
9 
7 
b 
2 3 
) 1 
, 1 
2 6 
3 d 
5 2 
2 
9a0 
1 
? 4 
2 ? o 
16 
1 
J 
. 3 
1 
1 2 5 5 1 
3 6 9 b 
E 9 5 7 
7 1 7 0 
1 5 3 7 
1 5 3 3 
8 0 
2 1 3 
1 5 « 
7 1 4 . 3 0 M 
France 
27 
3 8 ? 
1 2 0 
2 6 2 
1 7 9 
3 3 
PO 
18 
« 1 
« 
­ C H I N F S D 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
. . 
. . . . . . 3 
3 
1 
. 
1 4 « 
a 
. 2 
. . . . . 
5 Γ Θ 
2 3 5 
2 7 « 
2 1 7 
3 1 
5 6 
4 
1 0 
1 
F T R A I T F H 
QUANT/TÉ 
Nederland D­ittehliiU. 
( B R ) 
3 6 
1 3 
2 3 
1 9 
5 
3 
E N T 0 · I 
D A T E N V E R A R BE I T U N G S MA S C H I N E 
« 2 « 3 
1 0 1 « 
1 1 1 3 
« « 2 1 
2 8 6 « 
1 7 9 « 
« 2  
1 3 1 
7 2 9 
2 1 « 
) 5 1 
3 0 0 
7ia 1 1 6 
8 1 « 
1 9 6 
9 « 
2 3 
) d 
0 
1 9 
7 2 
« 2 
1 1 
2 
3 
4 0 
) 3 
l J 
1 J 
2 1 
« « 1 
2 5 
7 
2 6 
12 
1 
0 
6 
1 J 
1 0 
« « 6 
2 
1 
9 
1 1 
1 6 
1 
1 J J 
« 3 d 
11 
1 7 9 
1 
5 
2 
1 
« 7 
i 3 
2 
1 2 
9 
6 
.2 
3 
12 
5 d 
. 3 1 
« 2 2 
2 
2 b 
1 1 3 
8 
5 
2 5 5 
3 « 5 
3 0 1 9 
8 7 2 
« 9 5 
1 
6 
5 7 
2 3 7 
6 8 
1 « « 
2 6 7 
1 2 1 
16 
1 3 1 
22 
28 
1 
8 « 
« 9 
1 1 
3 0 
1 0 
. . 38 
2 9 
1 9 
i « « . 2 1 
. 2 
1 0 
1 
6 
5 
. 1 0 
I 
. 
« 5 
11 
. « 2 
2 9 6 
« 0 
2 6 
1 ΐ 
? 
2 
2 ) 
. 2 
7 6 
. 1 7 
2 7 
3 
1 
2 6 3 
. 6 7 
2 HO 
7 4 
9 4 
1 
3 
6 
1 9 
6 
6 
1 6 
2 1 
2 3 
6 
2 0 
7 
1 6 
3 
1 
2 
1 
1 
Γ 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
7 
3 
1 8 
1 
a 6 
1 3 
3 2 3 
2 2 0 
. . 2 
7 1 0 1 
1 
« 2 1 4 0 
1 6 
1 
2 
! Ί . 
9 5 3 3 5 
? 1 6 5 1 
7 3 6 3 5 
7 3 0 2 1 
3 3 4 4 
3 6 1 3 
2 2 
7 4 4 
2 5 1 
I F O R M A T I C N 
1 
1 3 2 0 3 
5 5 7 t 
5 1 0 
i 
3 1 ε 8 0 
3 1 0 2 6 
1 
8 
i ai > 4 C 3 
1 C 8 
I 1 5 9 
> 4 0 4 
1 4 6 7 
5 6 
ί 4 4 7 
> 9 2 
. 2 6 
5 
12 
. 1 0 
5C 
9 
1 
2 
β 
1 
2 
a 
2 
5 
1 0 5 
1 3 4 
3 0 
6 5 
2 « 
l b 
2 2 3 
6 2 
2 
« 
Italia 
2 
1 
2 
2 
3 
. 1 
5 
? 
1 
« 4 
9 
2 9 
2 6 
. , 1 3 1 
. 2 0 
8 0 
2 0 
5 5 5 7 
1 5 5 8 
« 3 9 9 
3 5 5 6 
5 6 6 
7 « 6 
3 6 
1 2 1 
5 6 
5 7 0 
1 1 2 
1 6 1 
9 5 6 
. 1 6 9 
1 
7 
3 « 
«P 
3 ? 
3 0 
1 0 0 
PB 
lih 
3 « 
15 
1 
2 
. 
7 
. ? 
« 3 
. . « 5 
2 
1 
3 1 
« Γ 
8 
5 2 
. 5 
2 
1 C ? 
3 7 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 « 0 
6 . -
6 4 7 
6 , 9 
6 5 2 
OuO 
t b -
bo9 
6 8 0 
6 12 
bib 
100 
7 ) 1 
7 J 6 
7 3 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 ) ? 
7 ) 6 
7 4 0 
3 J U 
3 J « 
8 0 8 
3 ) 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C J 1 
C 0 2 
0 0 ) 
C ) « 
C J 5 
022 
0 ? « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 » 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 3 « 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 Û 
2 ) 6 
? « 3 
2 6 « 
212 
21b 
2 I H 
J 0 2 
3ÚO 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
) 6 6 
3 7 0 
J 7 2 
3 7 8 
3 o 6 
3 9 0 
« 0 0 
«)« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 d 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
« 4 « 
« 4 3 
« j J 
« 3 6 
« 5 B 
« 6 2 
4 6 « 
« 7 ? 
« 7 d 
4 3 0 
41 .4 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
e A H P E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
0 " A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N O C N E S ^ 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N C R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U K V F G F 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y I U G O S L A V 
G t r C F 
T U R C U I F 
U a R a S a S a 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y F 
F O Y P T E 
. h . V O L T A 
. S E N E G A L 
S I F R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C A 9 0 N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
• B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E K Y A 
. O U G A N D A 
H O Z A H O I O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I O J E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C T S T A P I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
B A H A M AS 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. " A P T I N I Q 
J A M A I Q U E 
T F I M O . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M J I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P F R G U 
B R E S I L 
PAR AGUAY 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I F AN 
I R A K 
WERTE 
EG­CE 
9 
2 
2 0 1 
6 6 
1 3 « 
1 C 7 
2 8 
2 « 
1 
« 2 
1 3 2 
3 3 
« 7 
1 2 ? 
8 9 
6 7 
7 
2 9 
B 
1 6 
3 3 
2 s 
7 
30 9 
3 
5 
1 
7 
2 
1 
7 
1 « 
? 
7 
1 
1 
1 « 
6 
3 9 
1 4 
1 7 
3 8 
4 u 
1 * 0 
1 0 b 
2 4 7 
« O a 
J a 
12 
o J l 
3 2 o 
7 3 7 
7 4 4 
a . « 
3 J 
2 2 7 
2 « 
J 0 3 
9 7 4 
« 6 4 
U 
1 3 6 
U 
4 J 
1 2 
2 5 J 
7 J d 
b b o 
b d j 
4 d O 
1 2 7 
4 7 6 
O U 
d 2 4 
6 2 7 
b 4 J 
6 ) 7 
3 6 6 
3 6 6 
3 7 3 
7 3 
6 6 « 
2 « 4 
1 0 1 
7 9 7 
0 3 6 
0 d 7 
3 2 0 
« 2 o 
4 6 « 
o « 2 
J « 3 
J 7 7 
aab 853 l a i 0 6 0 
6 « a 
6 d J 
1 6 8 
2 7 « 
1 4 0 
9 9 j 
29i 
2 2 « 
5b7 «1 « 3 
1 3 
« 3 3 
1 0 7 
eoi ibO 
l o 
7 « 
1 5 4 
2 8 1 
5 2 7 
O J 
l i a 
1 3 7 
4 6 
2 « 
1 7 / 
2 9 a 
3 4 0 
2 0 
5 9 « 
l o 9 
5 7.. 
4 l d 
2b 1 J « 
6 6 
2 0 
3 3 
2 0 7 
1 0 
8 0 
1 1 2 
6 « 
1 9 4 
1 9 3 
1 77 
J 4 
oa J J 7 
6 3 3 
1 1 
i « ) 
a l u 
( J U 
* l b 
4 « 0 
1 3 4 
a« 
France 
7 
2 
« 3 
1 
a 1« 
a J 
2 J 
l b 
2 
7 
2 
7 
9 
« 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
. . , . . 1 
. 1 6 7 
1 1 
7 
. 1 9 
1 3 
. 2 1 
. a 
7 1 7 
. . « 9 
« . 6 6 
, 16 
­
. 9 1 
« 1 1 
t b l 
1 Ö 6 
abJ b j « 
3 9 1 
7 3 1 
1 6 C 
, C 7 6 
l « i 
0 5 0 
6 5 6 
7 2 1 
l b 
1 1 C 
« « C 
S 6 « 
« 3 B 
C 9 2 
7 2 6 
« 6 1 
« B C 
6 9 2 
O B I 
7 « 2 
2 4 
a 9 « 
7 3 3 
5 3 0 
3 6 5 
5 6 2 
5 8 7 
. . C 9 a 
9 1 a 
299 
a 
1 5 
« 1 
« b 
. J U ) 
3 
5 5 
1 9 6 
l t 
7 « 
4 3 
. 5 2 7 
1 1 
. . . . 5 8 
1 4 5 
« 5 2 
. 4 . 1 0 
2 5 « 
0 « 6 
C I 
6 
. . . 2 3 
5 
I C 
8 C 
. . 1 7 3 
1 9 2 
6 
, 3 b 
2 4 
5 5 1 
1 1 
« 2 
7 b 1 
. . ­ 7 5 
5 1 5 
5 5 
« 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . . . . . 1
, 6 
. . . 7 b 
0 2 
l d 
. a 
J 3 b 9 
5 
b 
J « 
. 
. . • 
1 1 1 4 « 
« 8 9 9 
6 2 « b 
b U 0 2 
7 3 1 
1 222 a9 2 U B 
2 1 
B 2 9 2 
a 
b 0 ° 0 
« 5 2 3 
2 1 8 6 
1 9 5 5 
l b 
3 b 
2 1 3 
a « b 
2 7 « 
l b B 
6 1 6 
3 2 8 
2 9 a 
99 2 853 170 17v 
a 
1 0 9 
la b J « 
5 « 
2 1 
1 1 
. 2 1 
2 3 
1 1 9 
4 0 l 
. . « 5 6 
7 1 
1 9 6 
. . . . 2 9 
. l b 
. b « 
1 6 
. 1 « 
1 0 
3 0 
2 
399 
1 4 6 
J J O 
« 9 4 
1 5 
. a 
6 
. . . . 1 
. . a 1 
. 1 6 1 
2 1 J 
a 
2 0 1 
7 2 J 
. 6 « 
2 9 7 
1 « 
Nederland Deutschland 
(BK) 
4 
3 
6 « 
5 9 
2 * 2 I 
« 3 
5 9 1 
1 0 7 2 * β « 
3 6 0 3 2 8 
7 1 2 1 5 5 
5 9 5 7 « b 
1 É 5 5 1 6 
1 0 3 5 8 
2 
5 9 
8 8 1 
B Z T ­ N D B 8 « . 5 3 
« 6 0 0 1 0 2 
3 5 6 2 2 3 
2 3 
7 3 8 0 
3 1 1 6 6 0 
* 8 * « 2 
7 2 
1 « 6 b 1 7 
6 2 
6 9 
I 5 
\ 1 9 
3 0 2 1 
3 2 
8 2 1 8 
« 8 « 
8 0 
la 1 6 
1 2 2 
1 1 
7 1 , 
1 
l î 
si 
« 5 
« 
9 
3 
l b 
o 
1 7 
I U 
υ b J 
1 0 2 
7 1 
329 
b 
. 9 5 
1 * 5 
2 7 4 
2 2 1 
. bi 3 2 6 
i 3 
bO 
7 2 2 
1 3 b 
4 
J J 
« 1 2 
• 
u o l 
7 72 
2 2 9 
3 J 6 
J 3 5 
0 0 7 
J O J 
6 9 6 
0 2 o 
2 0 J 
6 6 0 
2 3 7 
. ) o d 
3 7o 
1 7 
) 2 0 
o O « 
1 J 9 
1 3 6 
0 6 0 
« « 6 
9 8 5 
092 
3 1 9 
lao 9 J 9 
1 « 3 
9 2 7 
, o l a 
1 « 2 
6 1 7 
71 
1 3 7 
2 7 « 
2 U 
« 9 
1 
3 J 
1 9 
. . 1 1 
. >.) 4 3 7 
. , . . 2 1 
a 
. . . 2 6 
2 « 
. . 1 2 
. 4 4 2
1 7 6 
9 3 2 
« 2 6 
. a 
. . . JO 
. . i 
. . 1 
. 1 J 
1 
•ti 
130 
. 7 2 1 
« 4 0 
. 7 
1 0 1 
« 3 
7,1 
VALEUR 
Iti 
J 
1 
0 6 
2 7 
ìh β 
1 1 
i 
ι 
1 7 
J 
2? 
i 
1 
J 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
lia 
2 3 
8 
. 2 8 
. 7 
76 
3 
4 
6 1 
2 3 
1 2 
5 1 3 
9 2 
3 5 7 
4 2 1 
2 « 
. 3 8 3 
. 2 « « 
1 1 0 
3 0 5 
2 
5 7 
0 
1 ) 
1 2 
1 3 3 
0 5 3 
O b O 
8 6 2 
6 8 6 
b b 9 
6 1 1 
3 1 9 
5 3 « 
5 3 2 
2 3 b 
l b « 
« 3 3 
. "Ü 
1 9 9 
9 2 0 
b 8 7 
9 2 7 
9 1 9 
2 0 7 
b 2 b 
b O J 
0 7 2 
6 8 0 
« 1 « 
2 « 
« 6 
. 1 « 
'1 
9 
9 
. . 1 
J 
. b 2 
6 2 
. . . 1 6 
. 9 « 
72 
. . b b 
2 3 1 
. 3 b 
l i a 9 3 
2 
. 1 0 « 
1 « 3 
b 2 
l b 
8 7 7 
0 7 9 
2 U 3 
« 7 b 
« 1 3  
b b 
2 b 
2 6 
1 7 2 
. . u o 6 3 
i l 
. l b J 
2 U 
3 2 
b b 
1 ­ 1 
. 1 7 9 
b j a 
bb 
bti 
U b 3 b 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
6 1 6 
6 ? ) 
6 2 « 
3 3 2 
6 ) 6 
090 
6 « 7 
6 5 0 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 ) 
7 0 1 
7 0 6 
7 ) 3 
7 1 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 ) 6 
7 « 0 
9 0 3 
3 0 « 
3 0 ) 
9 6 2 
1 0 0 1 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
Ι Ο Ί 
Γ ) ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ι o «o 
C S T 
0 ) 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 3 « 
3 0 5 
0 2 2 
3 ? 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 j « 
0 3 b 
0 ) 9 
0 « 0 
3 « 2 
0 « 9 
) 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O b « 
? 0 « 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 7 2 
3 9 3 
« 0 0 
« 1 2 
4 6 2 
« 9 4 
« 9 6 
5 0 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 3 7 
6 6 « 
6 3 0 
7 3 3 
7 ) 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 ) ) 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
ο οι 
0 ) 2 
3 3 3 
O O « 
0 3 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 J 
7 ) 2 
0 ) « 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 5 9 
2 3 « 
— 1 9 7 2 — J a n v i e 
MENGEN 
EG-CE 
1 
2 2 
13 
I C 
8 
« l 
7 1 « 
7 1 « 
1 
6 2 
5 
1 1 , 
9 
7 
3 
1 
3 
5 3 
a 
; 4 
2 1 
6 
1 
2 
C 6 2 
2 
3 2 
3 1 7 
2 J 
5 
6 1 1 
6 « 4 
0 1 7 
2 1 2 
6 9 « 
5 75 
3 o 
1 17 
2 - . 9 
9 6 0 
Η 
1 « 9 
«« 5 2 
3 3 
3 9 
2 « 
« 6 
J 
7 
)« 3 1 
3 
? 0 
1 2 
« 2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 « 
« « « 1 
« 2 
3 9 
9 
2 
« 2 
1 3 
2 
7 
5 
3 
2 
5 5 
3 
2 
7 
6 3 3 
3 2 0 
36 b 
:■ · , 9 8 
1 1 5 
1 5 
3 ) 
8 
. 9 7 Η 
Β 
0 0 ό 
2 7 6 
5 5 « 
«)/ ï « 5 
) 7 ) 
3 
7 
< 3 
17 1 
7 2 
) 7 
9 I J 
1 71 
« 6 
1 1 J 
2 9 
3 ) 
9 
3 « 
'i 
a 
5 
9 « 2 1 
France 
« . ? 3 7 
1 
2 
3 « 
4 3 2 
1 4 
2 9 
5 
« ­
7 5 9 6 
4 4 9 2 
3 1 0 4 
2 4 3 7 
1 3 3 8 
4 7 0 
6 6 
1 16 
1 4 7 
J P L I C A T E U 
3 K T 0 G R A P H 
1 0 
i 9 
2 
« 3 
1 « 
3 6 
2 
1 
3 4 
1 ) 
19 
A C H I N E S E 
J E R O M A S C H 
«i 5 
36 
17 
6 
_ 5 
1 
« 6 
? 
« 3 : 
7 
3 
4 
1 
11 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Dauöchland 
2 5 
» 1 9 
ι 
9 
5 
ib 
là 
1 3 2 2 5 8 
7 0 3 4 8 
6 1 9 9 
4 1 9 β 
1 9 6 6 
1 8 7 
5 
7 
1 4 
RS 
iO 
1 5 6 
, 3 
1 
. 1 
1 3 
5 
5 
2 
1 8 
2 
a 
4 0 1 
2 
1 5 
1 9 3 
9 
1 
. 
l t 0 1 8 
6 1 6 4 
) 4 6 5 4 
4 1 7 3 
) 2 6 1 6 
) 5 9 3 
1 
« 8 3 
Italia 
1 3 
. 1 « 
2 
1 3 2 
3 
7 5 
5 
. ­
3 1 6 0 
1 7 9 8 
1 3 6 2 
1 0 « 6 
« 9 1 
3 1 ? 
1 « 
1 0 
« 
EN U . S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E L T I G E R 
Κ 
4 
T A P P A R 
I N E N UN 
3 
1 
2 
1 
r 2 
ι 1 ι 1 
ι 
H L S D E Β 
) ­ A P P A R A 
> 2 5 
6 
! 5 2 8 
i 1 0 
> 1 1 
' ί 1 
« 1 
) ? 
) 3 
1 
1 
t I î L 
. 
1 1 4 
) 2 9 
4 9 
3 8 
7 2 
4 
6 
3 
4 
I 2 8 
2 1 
3 
1 7 
1 2 
3 
2 
) 2 
2 
1 
a 
1 0 
2 
3 
î 
2 
1 6 
9 
. « 1 
1 0 
1 
« 5 
3 
2 
5 5 
3 
2 
6 
S « 9 6 
, 2 3 1 
J 2 6 5 
9 1 3 5 
) 6 8 
l 7 3 
« 1  
7 
J R E A U , N O A . 
T E , A N G . 
9 6 2 1 
1 1 5 3 
5 0 1 
î 
V 2 1 1 
> 2 2 1 
3 
4 
1 7 0 
i 1 « 7 
7 5 9 
, 6 1 
i 3 7 6 
» 1 3 7 
3 3 « 
3 5 2 
2 23 
, 1 « 
9 
1 5 5 
i « 6 
l 3 
1 « 
3 
7 
3 « 
1 7 
1 5 
2 3 
1 C 7 
5 3 
5 « 
« 8 
2 0 
6 
. î 
S I 
1 6 
3 6 
5 « 
. 2 5 
, « 5 
« 5 
2 0 
1 7 
« 4 9 
1 
1 « 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
o 2 ü 
6 2 « 
6 Ì 2 
6 3o 
6 « 0 
6 « 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ! 
7 J 6 
7 0 d 
7 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 3 0 
3 0 « 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
C J 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 J 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
4 6 2 
« 3 « 
« 9 6 
5 3 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 3 2 
6 o « 
6 3 0 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I RA Κ 
AFC, H A Ï 1 S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Β Λ Η Ρ ε ί Ν 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MAL A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I ° P I N 
M O N G O L I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A 8 L = 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ ä A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Νοηνεΰε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M . R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A R A E . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H D N C K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T F A - C E 
C L A S S E 1 
1 0 2 1 » A E L E 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 ) 3 
0 « 0 
0 3 2 
3 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
0 0 2 
) 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C -
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A NC E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U l i 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U L C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S I I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y ) U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H G N C R I F 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
WERTE 
EG-CE 
1 
5 
1 
3 3 
1 
1 « 
8 1 0 
« 3 0 
3 8 0 
3 1 2 
1 6 6 
5 3 
2 
3 
1 « 
1 
5 
2 
3 
2 
R 
2 
2 
t-
2 
« 
2 
2 
I 
1 
9 0 4 
2 0 
0 « 2 
J l 4 
1 7 1 
« 9 
1 0 
7 d 
l b d 
l d 2 
1 1 7 
9 1 
o 5 i 
2 2 5 
1 « 
4 1 
« « 7 
37 
7 1 7 
2 1 1 
6 73 
9 1 
J o 
7 o d 
5 o 2 
229 
« 5 0 
2 3 4 
232 
OU 
9-e 
5 0 7 
3 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
229 
J O o 
2 2 1 
32 
As 
2 1 
5 J 
J 2 9 
1 7 J 
J 2 
1 7 1 
1 9 3 
2 7 
2 ) 
2 7 
20 
2 d 
1 1 
1 2 
1 2 « 
3 2 
2 9 
2 b 
U 
2 d 
la 
2 0 3 
«/ l b 
J l 
l o 
9 4 
1 2 
5 « 
2 9 
l ü 
i i 
l b 
« O o 
1 * 
1 2 
5 1 
6 1 d 
5 7 0 
0 « 7 
I I b 
9 2 3 
6 2 7 
1 1 « 
2 « 7 
1 Ö 4 
5 0 « 
6 9 b 
3 d « 
1 2 d 
9 6 1 
0 0 3 
1 6 
3 3 
7 i a 
« O J 
J O o 
9 Ò 4 
3 9 7 
J B 2 
J 3 o 
1 2 « 
« 0 7 
2 2 0 
7 o 
a 2 3 
29 
1 9 1 
9 3 
o i 
1 4 J 
lu 
131 
France 
1 
1 « 
1 
2 J a 
12 a 
1 0 9 
3 7 
«a 1 3 
1 
2 
9 
1 
3 6 
. 2 6 « 
1 7 2 
J o 
3 6 
a 
. 2 t 
1 5 
b 
5 
« 2 
1 3 1 
a 
« 1 
5 6 2 
1 
o « « 
1 1 6 
1 3 3 
7 « 
• 
7 7 7 
5 7 3 
ao« 0 2 « 
3 9 1 
7 0 « 
« 5 0 
d 9 6 
0 7 7 
1 7 
« 1 
3 7 
2 7 
2 
2 « 
2 
2a 
1 2 
1 2 
3 0 3 
5 9 
299 
1 3 
6 
. . 2 6 
7 0 
1 J b 
3 
a 
1 3 2 
6C 
1 7 6 
1 9 8 
1 1 1 
1 
« 2 2 « 
1 3 
2 0 
6 6 
1 « 
2a 2 5 
7 7 
. 1 
b 7 a 
. «« 
a 
2 
6 
5 b 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux Naderland 
« 3 « 
2 0 
5 1 0 
¿9 
. 1 0 
2 3 
9 9 
2 
1 2 
1 0 2 
7 
3 5 1 1 
1 
8 
d 7 5 
2 1 
3 a 7 3 9 2 3 
2 U 0 9 2 1 8 
1 3 6 « 7 « 
1 3 2 6 6 « 
« 92à 3 
« 6 3 5 
9 9 
1 3 9 
7 « 7 
5 7 
3 2 
3 3 
1 « 
« « G 
6 5 8 
7 B 1 
5 5 1 
5 6 8 
1 7 2 
1 
a 
5 7 
B Z T ­ N D B 
a 
a 
1 5 
« 9 
9 
7 
2 
1 
« 7 
U 
3 5 
1 6 
I G 
1 
l 
5 
2 
7 
J 
1 
« 3 
1 
1 
) l 
l 
1 
ι i 
B 2 T ­
t 3 
9 
3 « 
5 1 
1 2 
7 
? 
2 
l i 
1 
« ) 2 
5 
2 
l J 
5 
i 
) 
1 2 
5 3 
a 
6 0 
1 0 
aa 
3 0 
2 5 9 
1 3 6 
1 2 3 
1 1 3 
n e 3 
1 
1 
2 
ice 
6 5 5 
7 2 5 
. 5 6 « 
6 8 6 
2 6 2 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 1 
1 0 
4 1 6 
2 0 9 
2 0 7 
1 7 5 
1 1 3 
2 6 
« 
0 * 1 
a 
d l 9 
u 9 2 
1 3 
a 
2 3 
3 3 
1 3 7 
1 1 2 
5 7 
5 0 7 
3 5 
. 0 0 9 
3 b 
4 9 2 
9 b 7 
« 0 0 
1 7 
• i l l 
­ l i 
0 6 2 
9 0 0 
6 o 9 
6 2 9 
2 1 
u a 6 3 2 
a«.5«A 
1 
« 1 
2 
1 
0 7 3 
2 0 a 
3 o l 
a 
290 
J l 
2 7 
a j 
2 1 
i b 
203 
1 7 2 
2 9 
l « b 
1 9 3 
i l 
l b 
2 7 
2 7 
H 
1 
2 
01 
i 
29 
I 
9 
a 
la 1 0 6 
« 7 
3 
3 1 
« 7 6 
7 
3 7 
2 9 
8 
2 2 
l b 
4 U b 
1 « 
1 2 
« b 
2 0 5 
9 3 9 
2 6 6 
6 3 « 
0 3 0 
5 « 0 
3 « 
1 1 0 
9 1 
8 « . 5 « B 
3 
1 
1 
3 0 
2 « 6 
3 « 7 
1 2 7 
« « S 
6 5 . 
2 6 e 
5 6 
1 5 7 
7 2 
« 2 
1 1 
3 : 
19 
7C 
1 
2' 
«« 
1 
2 
0 7 « 
7 3 7 
9 7 1 
a 
9 1 2 
« « 9 
1 6 
3 6 
« 3 7 
7 « 0 
3 1 2 
« 0 « 
oia 9 6 b 
2 1 2 
« 9 « 
1 9 7 
4 7 
5 6 
1 4 9 
a 
7 2 
0 6 
20 
5 « 
12 
o b 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
« 
1 
9 3 
5 3 
3 9 
3 1 
l b 
a 
3 9 o 
a 
3 9 2 
9 7 
2 u 
• a 
3 2 
a 
2 1 
a 
1 3 
• b 2 
1 « 
3 3 2 
a 
7 3 
2 « 9 
1 1 8 
a 
3 6 
2 9 5 
3 6 « 
9 3 0 
7 0 9 
7 3 3 
0 9 2 
« 8 0 
2 9 b 
9 « 
2 7 9 
a b 
7 « 
l o i 
2 6 
1 3 
2 5 
1 5 9 
2 3 
6 
7 5 8 
3 6 b 
3 9 3 
3 « 1 
1 « 7 
«* J 
1 
8 
b O l 
9 7 
219 
6 2 7 
a 
1 * 2 
1 
1 9 
« 0 
2 7 
3 b 
1 2 9 
1 3 0 
« 0 6 
2 b 
B 7 
b 
b 
b 
a 
2 
d 
a 
2 
1 « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
2 0 3 
2 12 
2 l o 
2 40 
2 4 4 
? « 3 
2 7 2 
2 9 3 
2 P 3 
) 32 
) l « 
3 22 
) 10 
3 ) « 
) « 6 
3 66 
3 70 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
« 0 3 
« J « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 9 
« )5 
« « J 
4 « 8 
4 5 9 
4 6 2 
4 64 
4 7 3 
4 8 3 
« 9 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 9 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 « 
6 32 
6 ) 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 03 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
9 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1031 
1032 
10«D 
C S T 
D o i 
0 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 05 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 3 9 
0 « 0 
3 « 2 
0 « 9 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 D 
0 6 2 
■06« 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 « 
2 0 3 
2 12 
2 16 
2 20 
2 «3 
2 7 2 
2 76 
2 8 3 
3 3 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 ? 9 
3 30 
3 3« 
) « 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 90 
« 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
MENGEN 
EG­CE 
¿> 
o 
9 
« 5 
3 
1 J 
3 
b 
1 
a 
5 
2 
« 0 
4 
3 
) b 
51 
69 1 
9 9 
1? 
« 2 
6 
2 
7 
1 
2 
2 
3 
5 
« 9 
« 1 3 
3 5 
3 
3 
2 9 
1 « 
9 
4 0 
1 5 
1 5 
3 
1 5 
5 
5 
1 5 
) 1 2 5 
« 1 J 
6 7 
3 
2 
i 993 
2 617 
3 376 
2 703 
1 390 
5 7 2 
« 3 
7 3 
9 6 
France 
5 
2 
. 
3 
3 
7 
1 
. « 3 
. . . , 
Ί 3 
. 1 6 
1 
4 
. . . 
6 
1 
? 
i 
2 39 
9 9 
1 * 0 
5 2 
2 7 
7 4 
3 2 
3 1 
1 4 
­­Décembre 
TONNE 
e 
QUANT/TÉ 
Belg.­Lux. Nederland D , u ^ ' , n d 
(BR) 
1 2 
8 
3 
3 
2 
7 1 4 . 9 3 PIECES OE MACH.DE 
T E I L E FUER 
6 ) 2 
J­, ) 
1 5 5 
« 1 7 
) 7 5 
¡ 7 5 
, a 
1 1 
1 3 7 
1 1 
2 0 
1 1 3 
« 6 
3 ) 
) 6 
« 3 
6 
. 8 
2 1 
2 3 
. * 
1 j i l J 
1 6 
2 9 
2 4 7 
4 7 
7 9 
. a 
4 
11 
2 
« 1 0 
7 
2 
1 5 
1 
2 
. 5 
1 
. 1 7 
1 
2 3 
" 
3 
1 
i 1 0 9 
« 3 
* 
DATENV 
3 
1 
I t 
) 
I 
L 
1, 
, 2 
7 
1 
. 
, 
: ι 
, 
1 
1 
, 1 1« 
> 70 
«3 
ï 37 
1 21 
> 6 
» 
1 I « 
! 2 
2 
2 2 
3 
2 
. . 2 «
1 37 
« 5 30 
2 79 
5 7 
« 2 
6 
2 
2 
. , . . 1 
1 2 
5 
9 39 
« 1 7 
7 36 
3 
3 
2 1« 
1 13 
1 
5 35 
1 11 
1 5 
3 
1 « 
3 2 
5 
3 11 
I 1 
« 1C8 
4 
2 11 
9 49 
1 7 
. 3 939 
i 1 4 9 1 
1 2 4 4 8 
1 2 019 
) 1 050 
. 353 
9 
« : ! , 75 
Italia 
2 
? 
2 
. , 1
. . . 1 
1 
. 1 
? 
1 
a 
. . ? 
7 1 
7 
1 
. . . . . 
. . 
i 
i 3 ? 
. . 1 3 
. a . 2 
. 
. . . 1
1 
1 
. « . 1 
5 4 7 
2 36 
3 1 1 
2 3 « 
7 9 
7 6 
5 
7 
2 
TRAITEMENT D ' INFORMATION 
RAR9EITU 
1 « 
2 9 
I 
5 
.GSHASCHINEN 
J 4 3 9 
I 43 
9 0 
a 
1 6 312 
I 7 219 
a 
« I « 93 
« 3 a 
, 3 3« 
1 
1 . 
3 2 
) 6 
1 1 
2 
2 
. 3 
1 ) 9 
1 7 2 
1 2 
2 9 
1 0 2 
. 3 3 
. . 2 
2 1 
6 
? 
1 « 
« 7 
o 
« 1 
2 
« 6 
* P o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20P 
2 1 2 
2 1 b 
2 « 0 
2 « « 
2­7 
212 
2 3 0 
2 3 3 
),)2 
3 1 ­
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3­b 
ibb 
370 
372 
1 7 B 
)9 J 
«C 0 
«c« « 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
« 3 6 
4 « 0 
« « 8 
«3.3 
« 6 2 
« 6 « 
4 7 0 
« 10 
« 3 « 
30 0 
50­, 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
b J « 
6 0 a 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 O 
7 0 1 
7 0 6 
70 3 
7 3 2 
7 ) 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 3 « 
S C 9 
11 00 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 ) 0 
1031 
1032 
10«0 
C 31 
c 0 2. 
OOI 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 J 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « P 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « ) 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 8 
HO 
3 ) « 
3« 6 
3 7 0 
112 
) 7 H 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
««a 
. A L G E < I E 
. T U M SI Ξ 
L IBYE 
.N ICER 
.TChAO 
.SENESAL 
. f . IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.GAEON 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZÍMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANACA 
MFXIOJF 
GUATFMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
8RE SIL 
CHI LI 
BOL I V I F 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG <ONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDL 
.εΑεεοοΝ. 
M 0 N D ε 
i N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
I S L A N 0 8 
IRLANOE 
NOR VF.SE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
PDLCG9F 
TCHECOSL 
HONGRIF 
R0UMA1IE 
BULGARIE 
.MAEOC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENF.SAL 
. C . IV 11RF 
GHANA 
N I G f » I A 
.CAHF30UN 
.GABON 
.CCNGJBRA 
. Z A I R E .BURUNDI 
ANGCLA 
ΕΤΗ IOPIE 
.KENYA .MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R. AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX 10 IF 
BERMUDES 
CUF. A 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 
5 3 
22 
3C 
2 « 
12 
5 
1 
7 5 
1 ? 
1 0 
6 i 
3 3 
7 6 
1 
1 0 
1 
6 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
22 
1 « J 
al 
6 1 
3 6 
1 2 
2 1 
93 
1 J 
4 0 
J l 
. 9 
« 1 
1 « 
21 
22 
19 
3 5 
14 
5 2 
7 32 
9 0 / 
7 6 3 
2 7 6 
29 
l b 
SI 
l o 
9 2 
1 0 
J 2 
J a 
1 1 
1 4 
3 9 4 
19 
I I 
d a ­
l a 
12 
J 9 J 
3 / 
« u 
1 5 2 
7 7 
3 2 
1 « 
7 2 
3 9 
2 4 
ISi 
i o 
091 
23 
6 / 
7 3 0 
13 
20 
bis 
01­
9 « u 
J « 7 
a l o 
2 6 3 
J 1 9 
4 b d 
J 2 7 
3ÛO 
Sii 
l i a 
J 9 1 
2 7 9 
3 8 1 
H 
1 9 3 
0 1 7 
0 5 2 
99 7 
B l o 
5 0 J 
9 7 0 
9 7 0 
7 J 9 
9 « 2 
6 6 1 
7 « 
9 4 0 
­U 
l « 6 
J 0 9 
3 1 b 
l i i 
IS 
2 2 1 
HU 
H 
13 
2 b 
2 a 
•a 
12 
« b 
2 7 
1 « 
l j 
5 i 
1 2 3 
1 7 
l b 
1 3 
6 « 
2 9 
/ J 
2 7 « 
0 6 J 
9 J 0 
6 64 
4 4 
b o 
Franca 
3 
1 
2 
2 
3 
5 2 
1 6 
3 1 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
«e 
13 
6 
e 12 
22 
3 9 
2 5 
1 7 
2¡ 1 7 
1 1 3 
2 0 
t « 
7 j 
3 1 
l ü 
1 j 
3 8 5 
5 6 9 
C 1 6 
t « 0 
« 6 6 
5 « 5 
1 8 0 
2 0 2 
6 J 0 
1 2 7 
3 1 0 
1 0 2 
7 0 6 
l b t 
2 1 
« 5 
« 7 C 
oao 2 8 5 
1 J 5 
* 0 2 
0 1 « 
2 5 « 
« O d 
5 7 
J 2 5 
2 5 
5 9 0 
« 0 
6 2 
C 2 1 
1 2 5 
6 B I 
1 2 
2 1 1 
1 3 2 
1 9 
« l b 
i à 
9 0 
17 
2 8 
2 e 
1 « 
13 
1 2 5 
1 7 
l i 
1 « 
« 7 
2 1 
« 4 
« 0 6 
7 17 
t i c 
3 0 E 
, 5 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
2 
. , , 
. 1
. 1 
1 2 
. 9 
. . . . a 
3 
2 
, . J 
. . . 
a 
. . . . . . 1 
1 
. . . . . . 3 
3 
. , . . . 
. . . . . • 1 610 
1 117 
« 9 3 
« 1 6 
2 3 8 
5 0 
1 6 
3 
2 7 
3 293 
a 
1 132 
1 7«9 
1 1­.3 
1 J « 9 
1 6 
1 1 ) 
« 2 6 
1 « 
1 2 « 
2 1 2 
« 9 
b 
22 
122 
a 1 
10 J 9 
1 « 
1 2 1 
2 3 « 
l b O 
2 7 3 
«« ' 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
2 0 
1 1 
9 
7 
« 1 
1 
« « 2 
5 0 
3 0 
! 3 
1*8 * 6 
12 
9 
2 
3 1 
, 
1 9 6 
12 
3 5 5 
6 
38 1 
1 * 
«') 7 
1 6 
2 3 
6 
7 B 
1 9 
2 9 « 
2 6 
3 9 1 
2 0 
0«5 2« 
C35 7 
CIO 17 
6 6 1 13 
2 82 7 
l « b 2 
5 
22 
203 
BZT­NDB 
3 
« 
« 
1 
OS 
¿0 
3­
. 2 
1 0 
4 
2­
4 
7 
1 3 
1 J 
1 J 
6 
12 
1 1 
2 
1 1 
J u l 
Ba J 
J 7 o 
5 2 
i i 
9 
2 3 
9 
1 3 
2 
1 
6 
S 
1 ) 
1 9 0 
l a 
6 « 
2 5 9 
1 1 
1 2 
2 « a 
J 7 
3 
1 0 9 
6 0 
4 6 
1 « 
3 7 
J l 
2 1 
­à 
5 
92b 
i 3 
« 1 
J « o 
3 J 
J 
6 1 2 
« 9 « 
1 13 
7 b U 
2 « ! 
9 1 2 
b l 
1 / « 
99b 
8 « . 5 5 A 
eci 61 
2«2 5 
5 
7 « b 
630 17 
529 «1 
1 5 
« * θ 3 
* 5 
1 * 7 
167 « 
146 2 
303 1 
54 1 
1 6 
3 
. 
' 2 
«a 2 0 
l ' 
1 
3 5 6 
7 5 
3 
. " 
1 3 
4 2 « 
iel 
ooi 
, ru J 6 0 
a 
1 2 2 
J J 6 
b « d 
4 J 4 
6 7 5 
04 9 
5 / 0 
2 j a 
6 J 1 
2 3 3 
l a j 
l d 
J 9 8 
, 6 9 
3 2 * 
1 J 0 
3 0 
1 
J 
8 
. H 
2 
. . 1 0 
3 
. 1 
. . 
a 
a 
1 / 
6 0 1 
1 2 J 
7 0 
5 3 
. ' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 9 
3 
1 9 
2 7 
1 9 
« b l 
6 0 
9 
2 6 9 
1 0 7 
ih 
. ­. . . . 2 
6 
« 1 5 
. 1 9 
. « 
3 761 
1 «59 
2 303 
1 670 
5 * 1 
6 1 0 
5 7 
5 7 
2 1 
b 9 9 0 
5 6 6 
au* * 795 
9 a 7 
1 
U 
B 3 
1 b60 
2 1 * 
1 3 b 
6 2 3 
1 9 9 
1 7 b 
6 2 * 
2 * 9 2 
1 * 2 
3 0 
o 
. 
3 b 
3 9 
l î 
a 7 
1 3 5 
1 111 
3 
2 7 
. ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
ι, ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
« 5 9 
« 6 2 
« 10 
« 3 « 
« 9 6 
5 3 « 
5 3 3 
5 1 3 
5 ? « 
5 2 3 
5 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? « 
6 ? 3 
6 3 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 « 
6 9 0 
6 9 6 
7 DO 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ) 
7 3 ? 
7 ) 6 
7 « 0 
9 0 0 
9 ) « 
3 0 7 
I C 0 0 
1 J l 3 
1 0 1 1 
U ? 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 ) 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
o o i 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 ) 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 ) 0 
0 3 2 
3 3 « 
0 3 6 
0 ) 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 3 
2 7 2 
2 8 3 
1 0 2 
3 2 2 
3 10 
3 ) « 
3 « 6 
) 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
) 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 16 
« « 0 
4 4 8 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 3 
« 9 0 
« 9 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 « 
6 12 
6 3 6 
6 6 ) 
6 6 « 
6 6 9 
6 9 0 
MENGEN 
EG­CE 
10 l 
1 7 7 
1 j 
3 6 ) 2 
2 0 0 9 
1 5 ) 3 
1 3 5 3 
7 3 5 
17.9 
6 
1 1 
5 3 
7 1 « . 9 9 Ρ 
Τ 
5 3 7 
2 1 6 
1 3 9 8 
1 0 7 1 
1 1 6 
1 0 5 5 
6 
19 
2 1 5 
3 3 
5 3 
3 5 1 
3 « 7 
7.1 
1 3 « 
2 
2 ­ 0 
7 
3 
6 
1 
3 
2 * 3 
«« 3 2 
1 7 
1 
5 
3 3 
5 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
— 1 
? 
3 
1 
« 1 
1 
1 3 
1 « 7 1 
1 9 0 
1 2 d 
1 
2 
2 
1 
. 1 
. 1 
. 1 
3 7 
1 ) 
7 
3 
2 7 9 
« 2 0 1 
3 
5 
2 3 
. 
7 
2 
2 
F r a n c e 
9 9 
, > 2 
16 
7 8 0 
3 « 0 
4 « 1 
2 6 9 
1 1 7 
1 2 5 
5 
9 
4 7 
E C E S ET 
¿ I L E U N D 
12 
? l l 
1 1 0 
1 2 
13 
1 0 5 
3 8 
2 3 
5 5 
22 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x . 
2 
. 3 
1 
1 9 
1 3 3 
7 2 
1 1 1 
9 1 
5 « 
1 9 
. ? 
A C C E S S . D 
ζ υ β Ε Η ο ε ρ 
3 0 
, 1 2 9 
3 7 3 
b 
1 4 2 
2 
2 
2 
, 1
5 
1 
1 
1 
i 8 
«I ι 
N e d e r l a n d 
« 5 7 
3 9 8 
5 3 
« 9 
3 5 
5 
, . . 
export 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d , . . , , . 
( B R ) l , a l l a 
1 0 
a 
3 
> 2 
) 3 3 
6 
6 1 
1 6 3 
8 8 
7 5 
7 2 
«« 1 
ί 
ι 5 5 1 
i 3 1 « 
I 2 3 7 
> 2 2 « 
> 8 3 
I 1 2 
8 1 
Ε Η Α ε Η . D f B U R E A 
F . B U E R O H A S C H I N E N 
7 6 
9 3 
. 3 7 7 
? 3 
« 5 « 
1 
5 
1 1 « 
a 
1 7 
2 7 
7 
1 
5 
2 7 
6 
. 1 
1 6 
3 
6 
1 0 1 
1 « 
6 
2 
2 
3 
. , , 2 
2 
2 5 
e 
3 « 
7 
2 9 
J , N O A . 
A N G . 
) 1 7 2 
7 2 « 
7 2 1 1 
2 0 6 
1 5 * 
3 
2 
9 
1 
3 
1 5 
3 2 
7 
2 
2 3 
) 2 
1 3 
3 
> 2 8 
7 1 1 
I « 
> 9 0 
1 
I 5 
2 1 
2 
2 3 
1 
5 2 
2 
1 1 
6 
1 0 
U 
ι 7 8 2 
1 1 C 9 
> 1 2 
1 8 
1 5 2 
1 5 9 
2 3 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 5 3 
4 6 2 
« 3 0 
« a « 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? « 
6 2 B 
6 J 2 
6 3 b 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 J 6 
7 C 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
BOO 
9 0 « 
9 0 9 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
3 3 3 
J « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
) 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 9 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
929 
« 2 3 
« 3 2 
« 16 
« « 0 
« « 3 
« 5 9 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 3 
« J O 
«)« 5 0 0 
5 0 « 
5 3 9 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 3 « 
6 3 2 
alb 
000 
bl,9 
bol 
6 8 0 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
C O L O M B I E 
ν Ε Ν Ε ζ υ ε ε Δ 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G F N T ^ 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I SR A L L 
J O R C A N I E 
A R A B . ; ε ο υ 
κ α Η ε ι r 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν Ε 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
H O Z A H 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E L N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N C U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I M D . T O 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z J E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
Δ Ρ Α Β . S E O U 
K T W E i r 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
WERTE 
EG­CE 
« 
3 5 
1 
1 
3 8 5 
2 0 0 
I E 5 
1 7 0 
I C C 
I C 
3 
1 2 
« a 1 5 
3 
1 3 
3 
« 3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 1 
3 
1 
2 
3 
H 
2b 
l l u 
1 3 4 
l d 
1 1 9 
4 7 6 
1 2 
9 9 
e l d 
5 4 
2 o 
2 o o 
5 1 9 
1 9 
0 2 
2 7 
« 4 
« 9 9 
2 J 
2 1 
2 9 
1 0 
a i 
3 3 
1 9 « 
5 6 9 
79 
6 d O 
1 J 0 
2 0 
7 13 
« 2 0 
2 d 7 
6 3 2 
7 « 2 
9 9 9 
« 3 3 
o l i 
6 b 7 
« 2 1 
1 9 3 
4 2 0 
6 3 9 
7 J 6 
3 « 6 
l i a 
6 1 3 
3 0 2 
3 7 9 
9 d ù 
0 d 9 
6 b 4 
6 3 9 
3 7 4 
3 9 
3 0 7 
1 3 5 
7 d 
4 2 2 
1 1 0 
2 2 3 
0 2 9 
5 1 0 
C 3 9 
iAS 
ÍS 
100 
iOe 
b3 
4 7 
1 6 
3 b 
3 1 
bO 
« 1 
2 a 
b 3 
2 b 
1 9 
7 6 
2 9 
3 1 
l d 
J « 
0 7 0 
0 2 « 
3 2 9 
5 9 9 
1 « 
1 « 
2 9 
2 5 
« 3 
U 
5 2 1 
1 2 
l b 
1 « 
1 7 
3 0 
2 3 7 
3 2 B 
3 u 
0 0 
3 6 1 
4 0 
9 8 7 
7 0 
1 « 
« 0 
2 6 « 
2 b 
17 
1 9 
1 9 0 
« 1 
Oi 
F r a n c e 
3 
9 
1 « 1 
7 6 
6 5 
5 7 
3 a 
5 
2 
i 
2 
1 
1 
1 
1 1 
2 o 
2 
« 1 
l a 
1 3 
1 1 6 
« 2 0 
u a 
1 2 
1 6 
6 2 
2 o 9 
3 
5 0 
7 
1 2 
« 1 2 
3 
2 1 
7 
2 
5 « 
7 
1 0 7 
3 
2 5 
3 a « 
5 9 
2 β 
S C 7 
2 « 5 
6 6 2 
3 6 6 
5 J 1 
7 6 3 
3 b « 
5 « b 
5 3 1 
7 3 b 
C C 7 
5 1 9 
5 « 0 
7 1 6 
5 
3 7 
1 0 7 
1 7 
7 6 
6 6 5 
« 1 
3 2 
2 1 2 
2 9 
5 2 
2 1 
2 
1 « 5 
9 C 
7 « 
6 2 
2 7 1 
2 5 7 
3 0 
. 1 « 2 
1 « 5 
23 
1 
2 
. 1 2 
« G 
2 
1 6 
. 1
3 
1 
3 
l a 
1 1 
1 
« 7 
1 1 1 
3 0 
5 2 
. . . . . . 5 2 0 
2 
7 
1 
1 
. 6 
6 
a 
3 
« 3 1 
. 6 2 
« . « 1 1 
« « . 6 
2 5 
1 0 0 0 RE U C 
B e l g . ­ L u x . 
. 9 7 
« 1 
. b 5 
a 6 
. . 1 5 9 
2 7 
i 6 
2 
. . . a 
. , a 
. . 2 0 
1 1 6 7 
. . ««« 2 9 
• 
1 2 a « 6 
7 3 2 0 
5 5 2 6 
« 6 3 6 
2 2 7 7 
8 4 0 
3 
2 
bO 
9 b b 
a 
* 9 8 
1 9 9 b 
2 * 5 
2 3 5 9 
3 2 
7 0 
b d 
2 
2 0 
1 1 3 
U 
1 5 
1 « 
. 5 
5 
« 1 
2 
1 5 
1 9 
2 9 
««« 2 0 « « 
* 3 
a 
. . . a 
. . . . . . . 2 
2 9 
. 2 
1 8 
. . a 
a 
. 1 0 « 
1 
. . , . " 
N e d e r l a n d 
1 8 
1 3 
« 3 
1 
a 
xi 
. 13 
. 
. 1
. 1
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 « 
1 
, 
. 3 
a 
a 
« . 7S 
5 8 ' 
. 2 6 
2 
• 
2 3 
C 8 6 1 8 9 
« 1 1 9 0 
6 6 9 9 8 
9 3 C 9 « 
7 5 « 5 3 
6 6 5 
12 
2 
7 5 
b Z T ­ N C B 
2 
1 
7 
« 
1 
2 
3 1 . 
« 9 6 
5 7 C 
7 0 « 
2 2 6 
12 
a ; 
2 7 7 
I O C 
2 3 « 
3 7 Î 
1 0 1 
6 6 
9 1 
. 2 3 
3 7 
2 
1 2 
t 
12 
1 1 
5 7 
7 2 C 
1 0 1 
2. 
loi 7 0 1 
2 5 3 
19 
2 
5 
. 
. 1 8 
22 
6 6 
1 
9 
1 3 0 
1 
2C 
1 
. 3 
5 
i 
1 
1 
1 
. 5 
3 
. . a 
5 2 
a 
« 9 
i a « 
« 1 0 
2 2 0 
b 
. 9 b 
1 6 9 
. 3 
1 « 
3 1 
7 9 
b 
. 1 9 
« 22 
2 
­11 
4 7 7 
b « 
7 5 9 
2 « 
• 
0 3 3 
2 9 0 
7 « 3 
6 3 3 
9 2 7 
1 2 7 
7 
1 1 
9 7 9 
8 « . 5 5 B 
6 
1 
« 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
9 
1 
992 
3 3 2 
a a « 
a 
2 « 7 
1 7 8 
6 b 
3 6 0 
b 0 2 
2 1 7 
b 3 b 
2 b 9 
1 9 1 
3 5 7 
a l 2 
3 
0 3 8 
«« 3 0 
1 0 « 
. 6 b 
9 2 0 
7 3 
« 3 
1 5 1 
2 1 
2 « 
1 7 
7 
6 
1 
« 1 
« 2 0 
2 
1 0 
7 
2 
2 0 
9 
7 
3 
1 7 
3 7 7 
7 3 « 
3 1 9 
1 6 3 
6 
/ 1 8 
2 1 
2 a 
7 
1 
2 
3 
a 
l b 
« 3 1 
1 2 « 
6 
3 7 
7 6 3 
« 1 
21 
l b 
7 
3 0 
b b 
1 3 
b 
8 
2 7 
1 1 
« 1 
T a b . 2 
V A L E U R 
I t a l i a 
1 
23 
1 3 
1 0 
1 0 
3 
2 
1 
3 
1 
l 
7 
1 
3 
a 
a 
3 
5 
. 2 
7 7 
« 6 9 
1 0 1 
1 « 
1 0 
ib 
6 1 
1 3 
9 
5 
1 
b 
1 2 
, 3 
4 
1 
« 3 b  
, . b b 
1 6 
­
8 « 1 
1 5 « 
6 8 7 
U 6 0 
8 b 3 
b09 
i l 
b l 
2 2 
b 7 9 
b 2 7 
O b i 
l b « 
a 
8 6 5 
3 
6 1 
3 « 8 
« 3 
1 1 5 
« 5 3 
3 2 0 
6 7 
2 « 5 
7 
1 8 9 
« 8 
3 
1 5 9 
1 2 
7 b 
3 b 
1 0 6 
1 9 
1 
2 
i l 
i l 
3 0 
3 a 
« 3 2 
1 8 
8 
1 0 
1 0 
3 3 
1 « 
1 « 
5 2 
1 7 
5 
« l b 
3 1 6 
0 1 « 
6 8 3 
3 2 2 
b 
2 
1 1 
« B 
« . a 
3 
« 1 
B 
1 7 b 
1 U 3 
2 3 
l b 
0 1 9 
% 8 7 b 
5 b 
7 
U 
8 9 
6 
7 
1 0 
1 « 6 
1 
1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
7 3 1 
7 3 6 
7 0 3 
7 32 
7 3 6 
7 « D 
3 0 3 
3 J « 
3 ) 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 ) ? 
0 0 3 
0 3 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
3 2 6 
0 ? 3 
0 3 3 
3 1 2 
0 1 « 
J 3 6 
3 ) 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
3 « 6 
) « 9 
0 5 0 
J 5 2 
0 5 5 
0 5 3 
0 6 ) 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
221, 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 5 3 
2 7 2 
­ 2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 9 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7.9 
3 9 2 
3 9 0 
« 0 ) 
« C « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
« ? « «?a 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 9 
« 5 2 
« 3 b 
« 5 9 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 9 0 
« 3 « 
4 6 3 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
E 
3 
« 
7 1 5 
« 1 
12 
S 
16 
2 Ì 
12 
2 
I C 
2 
Π 
t 
12 
G 
2 
2 
2C 
c 
i 
­. 
1 
4 
1 « 
2 
i 
i 
1 
4 
7 
4 
loa 
3 
, 5 
b 
2 
5 5 5 
) « 1 
6 1 b 
« 1 « 
1 5 J 
8 3 6 
1 « 
« 7 
3 6 b 
1 0 M 
France 
3 
6 « 7 
3 « 5 
3 C 2 
1 9 « 
1 2 7 
« 1 « 8 
6 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 6 C 
5 « « 
2 1 6 
? C 9 
1 5 « 
7 
2 
. 
Nederland 
? 
i 6 
2 
7 
« 
1 « 2 9 
5 6 9 
8 6 0 
7 8 G 
6 2 « 
« 6 
22 
3 3 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
« C H I N E S ­ O U T I L S P O U R T R A V A I L D E S 
W E R K Z E U G M A S C H . ZUM 
8 8 7 
0 1 0 
1 7 1 
5 2 9 
9 8 7 
« 2 0 
1 3 
7 6 4 
1 5 2 
7 5 9 
3 7 2 
2 2 7 
2 1 9 
9 0 1 a«d 
7 3 3 
9 7 
7 1 
5 5 0 
9 9 2 
B 7 2 
3 2 0 
3 2 « 
1 « « 
9 1 5 
6 7 9 
« 9 3 
« 2 6 
3 5 
« 0 
3 9 0 
5 1 8 
3 9 2 
5 8 « 
1 7 « 
3 6 
1 7 
2 2 
2 1 
1 2 
1 ) 
73 
3 d « 1 1 
2 6 3 
1 0 3 
1 3 
3 2 
6 7 1 
1 ) 1 
3 
7 0 
6 2 
7 9 2 
2 « 7 
7 d 
10 
5 0 
1 3 6 
3 2 
33 
2 7 2 
3 5 
1 7 J 
« I V I 
7 
9 7 « 
7 6 5 
C 72 
3 « « 
«« 6 
21 
« 1 
1 « )« « 3 
211 
7 
« o 
'A 
2 3 
4 « « « 4 5 
2 8 
6 3 2 
6 ) 2 
1 ) 
2 8 
3 
1 0 0 
5 ' 1 
2 1 « 
52 1 
1 3 
2 0 5 8 
5 6 3 
« 3 5 5 
3 7 32 
1 2 9 4 
6 
8 3 
3 3 7 
2 0 0 
2 5 3 
1 3 0 6 
2 0 6 
3 8 2 
2 3 9 5 
9 7 
5 1 1 
2 9 6 
6 2 4 
3 C 5 9 
2 2 0 
3 B 9 
6 4 
9 3 
3 3 6 
5 3 
, 2 6 1 
5 8 3 
2 6 6 
4 2 
1 
? 
17 
1 3 
15 
9 
1 1 
7 6 
2 B 
i 2 3 7 
9 
2 6 
2 3 
1 1 5 
2 
4 5 
«« 1 7 
3 
8 
1 0 
1 
1 
a 
5 2 
7 6 
1 6 9 
3 
5 0 9 
1 l « l 
5 « 3 
1 6 0 
2 1 
", 2 3 
2 0 
3 
« 2 
« 2 
5 
2 
10 
? « 0 
3 0 « 
« 6 0 6 
7 7 6 
2 6 1 1 
5 7 1 
4 1 1 
3 
1 
1 3 3 
« 3 « 
1 5 6 
1 7 0 
1 B 6 
3 0 3 
2 « 1 
2 3 5 
a 
1 C 9 
1 5 1 
1 4 1 
« 1 
2 5 
3 5 0 
9 6 
2 
« 0 
10 
15 
1 6 5 
7 
1 9 
1 « 7 
1 9 
1 7 
3 3 
3 3 8 
? 3 
" 5 
3 
« 1 ? 
' 
i « 1 4 
9 
i 5 ? 
7 
. 7 
4 
3 
8 0 
« 1 
3 0 
1 
. 
7 5 1 
2 6 9 
« c 3 
9 9 7 
0 3 6 
2 « 1 
3 
7 
2 4 5 
Italia 
2 
1 
1 
M E T A U X 
1 
3 
17 
. 2 
7 
1 
2 
3 6 6 
6 1 « 
7 5 5 
2 3 « 
2 C 9 
5 C 1 
5 
1 0 
2 0 
B E A R B E I T E N VON M E T A L L E N 
7 * 5 
l 2 4 0 
2 2 9 8 
3 6 4 
6 9 0 
1 
9 
«« 7 1 
« 0 
« 3 
1 5 6 
1 1 « 
2 2 
1 4 8 
. « 2 2 
1 « 
1 1 1 
6 
3 5 
16 
1 0 
1Γ 
2 
a 
i 1 
1 
3 2 
3 
1 « 
8 
5 9 
5 ? n 
5 2 
5 
1 
3 
1 
i « ι 
'i 
« « 5 
7 
. 1 
1 9 
2 7 
7 
6 
2 3 
6 
1 
6 
1 
1 
a 7 
1 
6 
3 
1 
1 
1 « 
3 
1 
2 
3 
9 
1 
1 
5 
1 3B 
2 5 « 
3 ­ 1 
3 0 0 
« 1 5 
1 « 
6 6 3 
3 3 9 
6 ) 6 
/ce « 1 « 
9 79 
0 9 « 
2 9 2 
««a . 2 6 
8 5 1 
1 9 8 
7 1 5 
6 6 ) 
. 5 7 « 
5 « 2 
« 6 9 
5 76 
3 0 1 
15 
5 0 
« « 6 
2 1 
1 2 7 
1 5 0 
3 0 
. 7
2 
2 
. 15 
3 
« 6 
1 2 
5 « 
« 5 
3 3 « 
6 
. 2 ? 
2 
6 1 
71 
.3 5 
, 3
5 5 
­ ' ? 
17 
7 8 
a 1 
« 6 ) 
5 
2 5 6 
5 7 9 
« ? ) 
5 7 1 
9 
a 
17 
9 
12 
2 9 
36 
1 
3 3 
i 2 7 
3 
3 
3 
2 1 
3 3 3 
5 6 7 
1 0 
1 0 
2 3 
2 0 2 
8 C 7 
1 8 7 
1 3 
9 
1 
1 
9 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
3 5 8 
« I B 
« 5 1 
? 6 5 
6 1 Õ 
. 6 5 
5 5 3 
2 3 1 
2 6 B 
3 « 7 
6 = 2 
C 8 4 
9 1 1 
5 0 7 
, « 5 
C P 5 
3 2 5 
3 7 8 
4 5 6 
7 3 
7 5 6 
1 C 7 
1 0 5 
5 3 2 
7 0 
2 5 
2 5 
6 4 
3 2 3 
9 7 
« 1 « 
2 3 
« , 2 
. 1
t 
2 
1 
. « 1 2 
Ρ 
. 1 
2 6 3 
e 6 
2 
R 
5 6 7 
1 6 « 
« 5 
. « 6 
5 9 
7 
1 6 
1 1 1 
1 
. 
6 7 
? 
1 1 7 
1 2 8 
C 3 1 
5 2 3 
3 1 
3 
1 
2 C 
I 
1 
8 
2 1 1 
7 
3 
" 2 
9 
1 
1 
« 2 
1 
2 « 9 
9 6 « 
? 
7ï 3 C 7 
C 9 6 
2 3 
*P« » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
7 0 0 
7 J 1 
7 0 6 
7oa 
7 3 2 
7 ) 6 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 « 
8 0 9 
I C JO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C J 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
09b 
0 « 8 
J 3 Û 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 3 « 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
2 2 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 « 0 
299 
29A 
2 6 0 
2 6 « 
? 6 d 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 « 
¿aa 
102 
30b 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
« ? « 
« 2 8 
912 
« 3 6 
« 4 0 
««a 
« 5 2 
4 5 b 
4 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
912 
« 7 8 
«ao « 8 « 
« 8 8 
4 9 2 
4 9 b 
5 0 0 
5 i « 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 o 
i N O C N î s i r 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H i l l P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H L N C K O N G 
A U S 1 R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. C A L F ) 0 N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B Î L G . L U X . 
P A Y S - 9 A S 
A L L E H . F E D 
H A U E 
R O Y . U J . I 
I S L ANDF 
I R L A N O E 
NOR VE SE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
Af R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. M CER 
. I C H A O 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A h U M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. ; A EO N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
• K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M J I Q U 
. M A C A 3 A S C 
. P E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
MEX I Q J E 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . a R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
I J O M I N I C . R 
a O U Í D F L O U 
. M A R T I N I Q 
J A » A I . U E 
B A R E A O O S 
I N D E S OCC 
T P I M J . TO 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E 3 U A T E U R 
prpcu 
B R E S I L 
L H l L I 
B t . L I V I F 
WERTE 
EG-CE 
b 
1 
1 2 6 
« 4 
6 2 
6 3 
2 6 
1 ? 
6 
1 6 1 
3 « 
2 9 
5 5 
6 6 
5 9 
7 
7 
3 7 
9 
a 
5 2 
3 5 
1 1 
6 0 
2 8 
I C 
15 
1 2 B 
2 
3 5 
9 
« 2 1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
15 
« 9 
9 
1 0 
2 
5 
2 
3 6 
3 
5 « 
2 6 
1 0 1 
1 1 2 
6 6 2 
- o a 
3 J 
0 9 « 
9 « 
1 4 
3 6 8 
- j a 
l b O 
2 5 7 
5 J 9 
2 6 2 
2 0 1 
e 5 7 
6 J « 
J S 7 
2 6 3 
7 ^ J 
2 8 , : 
3 J J 
3 « 2 
6 J 
b o b 
7 / 2 
0 1 « 
U l o 
6 0 2 
3 1 9 
« 9 b 
2 3 u 
a«o 
oa 
2 « o 
5 5 « 
0 0 9 
8 2 J 
7 1 7 
3 « ? 
5 J 3 
990 
7 J 3 
O J O 
9 9 7 
1 1 9 
1 1 > 
0 0 2 
« 0 0 
J O J 
e«/ 
l o u 
202 
AA 
1 0 0 
4 a 
2 9 
« 3 
2 7 3 
1 2 b 
1 2 
J 3 
6 9 0 
b a j 
3 3 
6 1 
2 / 0 
2 8 / 
2 7 
1 9 2 
229 
ASI 
7 0 « 
2 5 b 
J 4 
1 « 3 
J B 4 
1 « 7 
1 « 7 
7 d b 
J 2 1 
5 1 0 
2 3 
U i 2 
« 3 
C d 2 
J 2 o 
b J « 
)«-1 1 3 
1 0 
bti 
l o u 
o l 
1 » , 
2 7o 
8 2 J 
lu 
2 3 u 
7 o 
7 o 
2 0 2 
1 5 
¿1 
l o « 
1 3 3 
i i a 
d ) 3 
« U 
8 0 
J l 
2 8 « 
« 8 0 
9 0 2 
1 9 3 
7 2 
France 
1 « 
5 
0 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
l b 
1 0 
« 
1 
« 
1 
1 1 
2 
2 
b 
1 « 
1 
J 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
5 
2 . 6 
1 
1 
1 7 
2 
6 
Ui9 
àu2 
H2 
b l l 
8 5 6 
b i i 
5 5 
3 « 2 
9i9 
, 3 6 5 
9 6 7 
6 6 « 
6 1 1 
6 3 3 
. 17 
2 7 C 
5 5 6 
5 1 0 
5 6 « 
J 5 1 
7 75 
5 2 1 
7 C 1 
6 8 
1 
C 7 C 
6 3 9 
b « 9 
C 6 S 
6 8 6 
2 « J 
5 « 0 
6 7 C 
2 0 6 
« « 5 
a 
. 6 5 5 
5 3 2 
a 9 J 
1 « 6 
« 1 0 
3 8 
5C 
5 a 
2 « 
2 9 
2 0 1 
I C O 
. 7 
6 C « 
1 
3 7 
3C 
a« 
2 3 a 
10 
I C a 
1 5 3 
72 
1 1 
5 1 
3 d 
1 
1 0 
a 
3 
2 3 0 
2 7 8 
5 0 3 
2 
9 
2 0 3 
5 7 9 
C o C 
b o 9 
1 
a 
J 
. a 
1 
i 
6 0 
a 
b 
o C 
5 7 
9 « 
a 
a 
a 
1 
1 5 5 
1 1 3 
a 
3 
3 0 
7 
2 3 
i.St 
C 1 9 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.-Lux. 
. 1 
1 
5 8 
, 1 4 
a 
• 
9 3 3 3 
3 7 2 3 
b b l G 
5 3 « 8 
2 b 5 6 
2 5 b 
J 7 
« b 
1 2 020 
a 
1 b b « 
b 8 1 2 
2 0 2 3 
1 J 9 5 
b 
1 
1 5 « 
1 3 b « 
292 
922 
b 8 0 
1 1 9 3 
« 7 5 
9 1 b 
a 
. 3 0 « 
1 0 9 
7 « 9 
J 6 6 
« 6 
1 9 6 3 
2 9 1 
1 3 
2 d « 
a 
« 2 
1 
1 5 
J 1 8 
U 
2 7 
l b 
J . 
2 9 1 
« 2 
2 5 
1 0 5 
1 U « 0 
b l 
« « 1 
1 2 
a 
2 0 
1 « 
. . a 
. . a 
1 
. b 
. . . « 22 
3 3 
a 
1 ) 
a 
3 
2 1 J 
J J 
Naderland Deutschland 
(BU.) 
« 2 
1 6 
2 5 
2 5 8 « 
2 6 0 
7 
2 7 0 
1 « 
2 « 3 « 8 5 0 
1 2 « 8 7 1 « 
1 1 8 6 1 3 5 
1 0 2 3 2 9 
6 3 6 9 1 2 
7 0 9 3 
3 
5 8 
922 2 
B Z T - N C B 8 « . « 5 
3 6 5 9 1 1 4 
2 4 9 9 2 2 
2 2 
6 3 C 3 
1 4 3 6 7 2 
3 1 0 4 « 1 
) 1 5 3 
1 0 3 5 
2 7 6 2 8 
9 9 7 
9 
7 7 
3 6 
1 « 
5 « 
2 
« 7 
6 6 
2 
2 6 
3 
1 « 
l ' 
1 ' 
1 . 
17 
9 1 
6 
> b 
> 3 9 
, 3 0 
) 6 
3 1 
2 1 
, « > 7 
9 8 
7 2 « 
> 8 
• 3 
2 1 5 
) 2 
2 
1 
1 
1 0 
1 3 5 
5 
2 9 1 
1, 
2 
2 
1 
I C ' 
1 
1 « 
1 
2 
1 
2 9 
1 
2 5 
2 1 
3 5 
7 9 
2 1 8 
200 
3 0 
5 0 2 
3 0 
5 
- i l 
aai 
5 3 6 
9 9 b 
3 b b 
i b U 
J l 
9I J 5 4 
6 J 2 
1 3 0 
7 1 3 
a 
2 6 3 
) U « 
3 J 
- Ü b 
I 1 9 J 
« O J 
« J O 
2 7 a 
7 5 7 
1 ) 0 
5 J 1 
J 1 9 
. 1 1 2 
2 9 8 
1 1 1 
b i 9 
399 
a 
2 o 2 
O O J 
3 7 3 
0 1 0 
1 5 9 
1 
0 0 
1 1 7 
3 5 * 
l u a 
« 0 0 
0 « 7 
l b l 
a 
J l 
1.1 
« a 
b O 
0 
1 1 
1 1 
3 5 
6 4 8 
1 3 
9 
5 - 0 
2 0 
a 
11 
1 3 
1 9 6 
J 2 J 
1 1 9 
1 
1 
1 9 « 
1 1 « 
75 
2 2 7 
J l 
1 
2 3 
4 ) 9 
« 1 
4 « « 
1 5 1 
U b o 
2 6 2 
« 0 
a 
J O 
«« 3 5 
1 7 3 
l o 9 
« 1 
2 0 9 
a 
1 3 
1 U 5 
1 « 
2 0 
2 « 
1 0 3 
J « 0 
0 2 8 
« 0 
«) 1 
4 4 
4 0 / 
0 8 6 
0 8 2 
7 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 a 
7 
2 0 
1 « 
3 
6 
J Ú 
-, 1 
i i 
a 
1 
5 
6 
J 
2 
1 3 
« S 
1 
1 5 
b 
J 
1 
1 
J 
2 
b 
2 
1 
3 
1 
6 
2 0 
1 
4 6 
2 
9 U U 
1 
5 3 
2 7 6 
«a 
0 
« « 2 
b l l 
9 3 1 
U D 9 
2 J U 
4 9 b 
9 1 
I b U 
« 1 9 
8 b b 
U 3 9 
«b7 5 0 3 
. 9 Û « 
1 
l b 7 
3 3 2 
3 3 5 
7 3 7 
9 0 3 
7 5 2 
0 2 5 
5 a 0 
9 7 1 
a 
1 3 3 
b e l 
5 0 6 
8 2 1 
oaa 
3 9 b 
b 7 0 
5 7 8 
« 7 3 
3 8 b 
3 8 8 
7 5 
«a 2 1 5 
1 8 9 
2 6 0 
2 9 3 
1 0 8 
1 1 
-1 8 
. I 
1 6 
) « a 
1 / 
2 B 
32 
1 
2 
5 3 6 
2 7 
1 7 
« 5 b 
2 7 B 
3 b 3 
Ob 
a 
1 « 3 
1 « 0 
1 9 
6 8 
2 7 1 
1 0 
o 
2 1 9 
« 6 5 7 
6 3 8 
« 9 b 
7 « 3 
5 9 
1 0 
i 
92 
i 
2 
02 
7 5 9 
9 
6 
l b 
6 
3 « 
8 0 
b « * 
b j b 
l a j 
0 * 2 
2 2 0 
3 d 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 !!1 
5 2 4 
5 2 3 
5 0 0 
6 C « 
6 0 3 
b l 2 
b l 6 
b ? 0 
6 3« 
6 2 9 
6 32 
6 36 
b « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
0 3 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 ) 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 4 
9 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
I C 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 5 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 9 
2 2 ) 
2 7 6 
3 2 2 
3 ) 3 
3 Ì « 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 9 « 
■ 5 0 9 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 « 
6 ) 6 
6 5 « 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 ) 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 ) 9 
9 5 ) 
I C 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 3 1 
1 0 ) ) 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
« 
3 
« 
2 
292 
1 0 5 
1 3 2 
H C 
t ­. 
il ι 2 
3 5 
7 1 3 
5 1 
8 5 
1 2 
9 
« 3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 8 7 
1 5 6 
2 8 
1 « 
ς 
έ 
2 
—το-
Β 
5 3 5 
5 2 
9 1 2 
2 0 1 
1 >4 
9 5 5 
1 3 
3 7 3 
« o 
? 9 3 
? ) 3 
3 
« 16 
3 7 
i l 
? - J 
0 3 2 
) 6 
2 
I J 
« « 8 
6 
2 3 
« 7 6 
2 - 6 
1 1 
5 « 6 
« 3 3 
3 5 0 
2 3 3 
2 1 9 
2 3 6 
« 0 5 
1 1 6 
0 2 7 
2 ) 9 
9 3 
1 1 
β 
« 6 3 
5 ) 4 
Β 79 
2 6 3 
« « 6 
77 3 
6 9 3 
9 0 9 
8 ? « 
. 2 1 C 
Ι 
3 0 1 
3 2 7 
2 3 2 
7 9 2 
7 8 7 
3 1 3 
7 
6 7 6 
3 7 « 
7 0 
β « 4 
9 2 2 
0 « 6 
Ì 0 
1 1 3 
0 0 Ì 
1 7 J 
2 1 ) 
0 5 9 
« 7 
6 3 3 
3 7 2 
3 9 
1 17 
1 5 « 
­ 8 
β 
222 
3 5 3 
2 ) 3 
1 4 2 
5 7 
7 
2 ? 1 
2 5 1 
1 3 
6 3 7 
9 7 6 
5 3 « 
9 / 9 
5 5 
7 
5 
2 5 0 
ι« ? 6 
Γ3 
7 
4 7 
1 8 « 
1 7 
3 6 
9 
« ) 6 
3 - Ό 
« 13 
2 Ì I 
« 8 2 
7 5 J 
« 13 
2 1 J 
1« 1 
18 7 
«ι« « 7 1 
France 
2 9 
1 0 
18 
1 0 
3 
« 
1 
« 
1 
1 8 
1 
1 10 
1 5 
1 « 
4 5 
1 8 3 
1 6 
1 3 7 
a 
. 1 
1 0 2 
1 
6 
2 
6 
10 
9 
1 
. ? ? 
2 3 
2 « 
17 
2 19 
3 
1 
1 4 « 
ι 9 3 
8 
. 
6 5 7 
7 0 9 
9 « 9 
5 9 7 
9 1 1 
1 1 3 
7 1 3 
« « ? 
2 3 9 
U N V E R T I S 
U N V E R T E R 
2 0 
1 
2 « 
2 0 
3 
3 
? 3 7 
15 
« ? 1 
.3 3 
2 2 
. . . . 2 6 
1 2 « 
2 5 
. 15 
1 
. . 6 5 
. . . ? 
13 
Ί 2 
. . . , . 
1 1? 
. 5 
9 9 7 
9 7 6 
. . . . . 5 3 
. 
. ? 
. 1 
3 0 0 
• 
5 1 2 
7 5 6 
7 5 7 
3 2 6 
1 9 8 
3 « « 
2 
3 0 2 
8 5 
TONNE 
Balg.-Lux. 
a 
. 1 « 
, 15 
5 ? 
3 
9 3 
1 ? 
2 
. 3 
2 ? 
2 
11 
6 
1 5 
. , 5 1 
3 
. 6 3 
, . 
• 
1 3 1 6 8 
B 5 6 « 
« 6 0 « 
3 1 8 8 
1 8 8 2 
8 6 3 
1 5 9 
? 1 6 
5 5 3 
. . P O C H E S 
Nederland 
. 
? : 
2 
2C 
t 
i 
3 
1 1 2 
't 
2 2 
! 
H 
13 
è 16 
5 1 
16 
10 
2 6 
. . . • 
7 « 7 1 
« 6 6 7 
2 BO« 
2 1 4 8 
1 1 4 2 
4 6 6 
3 
2 1 
1 9 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
3 
1 
1 7 7 
6 « 
1 1 3 
6 9 
3 5 
1 9 
2 « 
I C 
3 
SCO 
12 
1 11 
2 « 
2 9 
6 5 « 
13 
« « 7 
1 1 
6 3 
5 6 
2 
3 
2 0 
2 6 
6 
2 3 5 
6 6 6 
30 
2 
6 
3 9 0 
. 9 
« 0 9 
1 7 3 
. « 6 3 
3 « 7 
2 C 7 
2 3 6 
1 8 9 
« C l 
2 9 « 
9 7 
3 2 2 
1 5 2 
1 
. 
3 2 6 
0 7 3 
7 5 3 
8 « 5 
0 8 3 
3 5 2 
1 5 1 
6 « 7 
5 5 7 
Ita 
1 
2 
6 « 
2 1 
« 2 
2 « 
1 1 
1 1 
6 
DE οου ιεε , ί ΐΝθοτ ιερε5 
G I E S S P F A N N E N , G I E S S F O R M E N U . 
1 5 O f l 
. 1
7 9 7 
7 1 6 
3 
. a 
. . 2 
2 
7 « 7 
2 9 
n i 
.. 
5 Ì 
1 7 5 2 7 
1 6 5 7 5 
9 5 2 
3 0 7 
7 5 « 
1 4 « 
1 1 1 
2 9 
1 
9 5 7 
2 9 ; 
2 8 1 
4 
1 8 
1 5 6 1 
1 2 5 4 
3 0 7 
2 8 9 
2 3 1 
. . 
l i 
2 9 
5 0 
1 2 
3 
2 
1 
1 
1 0 7 
9 5 
1 1 
7 
« 2 
1 
6 6 9 
0 5 « 
1 8 3 
a 
9 6 6 
8 6 0 
1 
3 8 2 
1 3 7 
7 3 
7 « 6 
2 6 9 
2 2 0 
a 
2 J 2 
8 7 7 
6 1 
15 
2 5 5 
. 3 1 9 
3 6 2 
1 « 
5 5 
1 
. 6 
. 2 « 2 
. 
3 
. 75 
9 2 5 
2 
« C l 
« 3 
3 9 2 
3 
J 9 
. 5 
2 J 7 
. 2 6 
ia 7 
« 7 
7 
. 18 
6 
« 8 
. • 
2 9 1 
8 9 2 
3 9 9 
9 C 1 
6 1 5 
« 9 3 
292 
9 
0 C 5 
O G L . 
6 
1 « 
3 
2 
3 
3 6 
2 4 
1 2 
5 
3 
? 
1 
ia 
. « 6 «  
« 7 
« 3 6 
1 0 6 
6 6 
2 1 3 
. 5 4 3 
3 5 
1 5 4 
1 9 
1 
1 
1 5 
2 
2 5 
« 2 9 « 
2 
. 1 
5 1 
. 1 1
1 7 
5 7 
. 4 0 
5 2 
1 1 9 
2 
13 
5 6 4 
5 7 
8 
4 6 5 
8 6 
4 
3 
8 
3 4 1 
5 7 2 
7 6 9 
« 9 0 
« 2 8 
9 B 4 
6 7 2 
5 8 3 
? 8 5 
5 7 1 
0 8 1 
3 3 
2 7 0 
. « 3 3 
? 
13 
2 3 7 
1 7 
7 0 
5 2 6 
5 « 
3 0 
8 6 6 
1 2 7 
1 0 9 
2 0 R 
7 3 9 
2 9 
3 1 9 
1 0 
12 
6 « 
1 5 ? 
I B 
, 22?. 
. 2 8 3 
1 « 2 
5 « 
7 
1 4 6 
2 1 4 
1 1 
2 6 6 
9 2 0 
1 4 5 
. 17 
7 
. 1 3 
3 « 
. 2 
a 
. 1 7 7 
3 7 
1 8 
1 
3 « 
. « S B 
3 « 0 
0 0 5 
3 3 5 
1 1 5 
3 6 2 
3 6 0 
3 ? 
7 9 
3 6 ? 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 ? C 
5 2 4 
52 a 5 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
O l o 
4 3 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 b 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 0 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 9 0 
6 3 « 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 J 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 ? « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 « 
3 0 9 
3 2 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C O « 
( 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 ­ 2 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 2 0 
2 7 6 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 « 
5 ) 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 « 
6 J 0 
7 ) 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 ) 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
P A R / G J A Y 
U R U G U A Y 
A F G 6 N T I N E 
C H Y P R E 
L I O A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F O F A ^ I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A k A E . S E O U 
K I 1 W E I Τ 
B A H R F I N 
K A T AP 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y F M F M 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
Β Ι Β · Ά U E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C I R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
HELE 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPHGHE 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R OU I F 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L C G N F 
Τ 0 Η Ε ε 0 5 ί 
H O N G R I E 
R O U M A N U 
B U L G A R I E 
. A L G F - U E 
E G Y P T E 
G H A N A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. 1 U G A N D A 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
ΐ5ΡΑεε 
κοΗειτ 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H [ N C R . P 
J A P C N 
T A I h A I 
H T N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A I C D O N . 
S O U T . P R O V 
M 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
9 
2 
-
8 
1 
1 5 
1 
1 
3 
1 
1 0 
2 5 
2 
5 
1 
1 1 Θ 0 
3 6 7 
B l 3 
« 5 0 
2 1 1 
1 « 6 
6 
I C 
2 1 5 
1 « 
1 « 
2 
« 2 
5 
2 
2 
3 
« 
3 
1 
1 
« 
1 
6 
3 
9 1 
3 8 
5 2 
2 3 
1 0 
19 
1 
I C 
Ö J 
J o 
3 4 ­
2 1 J 
0 2 1 
« o O 
3 7 3 
« « 3 
« 5 
2 0 1 
1 7 7 
7 0 5 
J « a 
1 1 
H 
7 « 
d d 
9 4 
4 9 J 
O O J 
1 / J 
1 3 
5 / 
« a « 
2 3 
9 1 
6 5 1 
7aa U 
1 0 3 
­ ­ a 
ili 109 
8 9 1 
290 
2 1 a 
6 « 2 
5 5 « 
1 J 2 
2 5 0 
3 0 
1 7 
7 7 « 
1 9 6 
5 7 4 
7 0 7 
9 2 0 
3 7 9 
« J a 
6 3 7 
9 1 1 
¿ 2 1 
3 75 
Si9 
930 
l o i 
190 
Sa 
« 9 1 
5 0 J 
2 o 5 
3 7 a 
3 J « 
7 5 « 
1 3 « 
« 1 0 
6 3 9 
5 7 0 
6 3 / 
3 9 3 
¿ 1 « 
0 6 9 
5 2 2 
2 0 1 
8 1 2 
3 5 6 
3 2 9 
« o 
« 9 
8 9 9 
5 o 
9 0 
1 3 
2 6 
7 1 « 
J 0 1 
1 6 2 
9 6 5 
3 « J 
7 7 J 
3 9 J 
J 9 5 
2 3 
J l 
l d d 
1 0 7 
3 5 3 
2 1 9 
7 3 
1 9 J 
« 9 3 
1 « 2 
3 0 7 
7 a 
20 
1 7 4 
J 6 9 
« 0 / 
5 6 1 
6 1 / 
9 « 3 
1 5 « 
5 3 5 
0 7 J 
4 J J 
123 
100 
France 
1 
1 1 8 
3 5 
8 3 
«* 1  
1 6 
1 
5 
2 3 
2 
* 3 
1 « 
3 
1 1 
9 
« 2 ) < 
t 
7 5 C 
2 . 
l û „ 
2 7 L 
. 8 0 Ï 
1 2 ' 
1 0 5 
2 
1 
« 5 0 1 
li s 2 « 
3 1 
3Ç 
l e : 1 0 1 
7 . 
ai 1 7 7 
1 1 
2 1 
7a; 12 
2 3 7 
2C 
5 3 . 
0 2 5 
se. 6 « 1 
C 7 2 
1 3 0 
9 5 1 
C 6 C 
1 3 2 
6 9 6 
6C 
« 8 C 
2 « 6 
I l i 
8 5 
1 3 4 
8 3 
«Ó 6 
1 
6 1 1 
19 
2 5 « 
1 « 
922 
l b 
8 9 0 
8 7 2 
9 5 
3 6 9 
to« 
«at l i e 5 6 C 
« 6 3 
2 7 3 
1 
3 7 3 
b ö « 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. Nederland De 
a 
5 0 ab 
3 
3 9 b 0 
7 3 1 8 
1 7 J 
2 1 2 
a 
1 
9 
5 8 3 
3 0 
1 3 
2 5 
4 4 
1 0 6 6 
I 
ii 1 2 3 
1 
1 2 
1 7 
6 
. 1
6 1 
1 1 
2b 3 1 
5 2 
, 
2 b" 
U 
6 
. a 
. 2 1 0 
1 5 3 
3 0 
3 3 2 1 4 5 
' 
a 
a 
1 
a 
• 
3 7 b 5 b 2 « « 5 1 
22 4 1 9 1 3 8 9 7 
1 5 4 3 7 1 0 5 5 4 
1 0 0 0 6 
5 6 8 S 
2 « 2 1 
3 3 « 
7 5 7 1 
« 8 6 9 
1 6 6 7 
3 
4 0 b 7 7 
3 0 0 « 
2 bOS 
a 
2 
1 3 1 5 
utschland 
(BR) 
5 
3 
5 
1 
1 2 
1 
1 
2 
1 
« 
2 1 
1 
6 
7 9 b 
2 3 1 
5 6 « 
3 1 « 
1 5 8 
9 2 
3 
1 5 7 
B 2 T ­ N D B 8 « . * 3 
• 1 1 7 
3 « « 9 8 
9 « 1 2 
1 3 
a 
1 
a 
a 
. 1 2 
« 2 
« « 8 5 
; 
ë 
2 5 L 
2 1 « 
1 6 
1 b i l 
3 0 « 9 
b O E 
1 2 2 
1 0 U 
«a« 2 1 « 
2 5 C 
2 
1 « 
1 5 
a 
a 
3 1 0 
2 2 6 
8 « 
6 8 
« 2 
. 1 5 
9 
1 0 
2 
2 
« 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 1 
2 « 
2 7 
1 5 
6 
6 
1 
5 
6 3 
l b 
J 9 1 
« 7 
2 5 3 
b 9 
20} 
« o « 
­« 1 8 « 
«« 2 0 8 
1 β 7 
5 
b 
« β 
b b 
1 9 
9 2 8 
b 8 3 
1 3 0 
1 3 
« 3 
J 0 9 
1 
1 0 
3 6 « 
b 3 b 
1 
7 b 2 
b « 9 
9 6 « 
7 b U 
7 6 9 
2 6 0 
7 2 2 
5 3 9 
7 3 b 
8 7 1 
3 
1 
• 
4 Ü 3 
9 6 7 
« 3 7 
3 7 0 
« 3 7 
8 3 0 
b « l 
1 3 2 
0 1 7 
3 2 1 
J ­ J 
0 3 2 
a 
« I J 
092 
1 1 
« 1 1 
1 7 « 
1 9 8 
l b « 
9 3 7 
« 9 b 
2 
« 4 2 
2 J 1 
2 « 0 
a« 2à9 
. a«o « 0 9 
1 2 3 
3 0 3 
l b 
3 
3 2 
. b 8 b 
a 
. 1 
. 2 9 9 
« « 1 
9 
B 3 9 
1 0 
« 1 2 
2 0 
J 1 7 
. 3 1 
1 3 1 
5 
3 3 3 
9 b 
7 b 
1 9 3 
b l 
. 1 1 « 
6 5 
2 0 
ia . • 
5 0 0 
1 0 9 
J 9 1 
9 6 6 
d 2 a 
3 d 7 
6 d 5 
7 
0 3 9 
VALEUR 
Italia 
. 1 6 
J 7 6 3 
1 5 7 
9 2 9 
2 7 7 
2 « b 
7 0 2 
. 1 « 1 7 
1 3 3 
J « b 
3 a 
6 
« 2  
6 
aO 
1 7 
1 « 8 1 
2 1 
. 2 
1 2 9 
. 3 6 
7 3 
1 3 5 
. 1 2 3 
8 7 
5 1 7 9 
9 
3 b 
2 3 3 2 
3 2 0 
5 2 
1 5 5 9 
2 « 9 
b 
9 
1 7 
2 0 3 1 3 2 
6 ) B b « 
1 3 9 2 « 8 
7 3 9 7 9 
20 Oil 
3 3 8 0 5 
3 6 U 9 
1 9 b 2 
3 1 * * 3 
2 2 9 1 
1 7 1 7 
2 3 0 
1 5 0 8 
. 1 1 1 3
1 5 
3 7 
3 2 9 
6 7 
1 2 1 
1 2 5 * 
aa 1 3 1 
8 7 8 
3 7 8 
3 2 9 
5 5 3 
2 * 9 8 
1 9 9 
1 2 2 9 
5 3 
5 7 
2 5 0 
3 * 0 
7 « 
. « 9 
. 5 6 
9 0 
1 2 
2 6 
« 1 5 
« 3 8 
1 5 3 
1 2 6 
3 0 0 
« 7 1 
1 
7 7 
2 5 
. 3 7 
1 0 2 
a 
2 B 
. . « 3 7 
1 * 2 
1 9 2 
9 
. 1 * * 
• * 0 7 
2 1 * 9 0 
7 7 * 7 
1 3 7 * * 
6 6 3 8 
3 0 7 * 
1 9 3 1 
3 0 
9 3 
« 7 6 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe sm Ende dieses Bendes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 ) 1 
C ) 2 
0 33 
0 ) « 
0 ) 5 
3 2 2 
0 2 « 
0 ? 6 
0 2 3 
J 3 0 
332 
0 ) « 
0 ) 6 
0 ) 3 
3 « ! 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 ) 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 « 
0 6 6 
0 6.9 
2 3 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 7 6 
2 3 3 
3 J 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 ) « 
3 « 6 
3 5 0 
) 5 2 
Ì 6 6 
3 JO 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« ? 8 
« )? 
« 6 « 
« 7 0 
«72 
« 9 0 
« 3 « 
500 
50« 
5 0 3 
512 
529 
6 0« 
609 
6 1 6 
6 2 « 
6 60 
6 6 « 
6 90 
703 
706 
729 
•732 
7 ) 6 
300 
9 0« 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
10 32 
10«0 
CST 
GOl 
0 0 2 
0 0 3 
C 0« 
C 05 
■022 
026 
0 23 
030 
0 32 
0 3« 
0 ) 6 
0 ) 9 
0 « 0 
0«2 
0«6 
0 « ) 
050 
052 
0 56 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
069 
2 0« 
203 
212 
2 16 
2 2 0 
2 2« 
223 
2«3 
MENGEN 
EG­CE 
7 1 5 
14 
1 3 
6 
1 7 
13 
« 
2 
2 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
6 
« 
ί 
3 
ist 
7« 
6 1 
29 
1 2 
2 7 
3 
3 
7 1 5 
. 2 2 * L 
H 
1 7 « 
6 J ) 
5 « 3 
9 7 J 
7 1 6 
7 7 J 
33 
3 « 
2 « J 
3 6 1 
9 7 « 
3 3 1 
9 3 « 
9 1 1 
1 5 3 
« ? J 
2'2 
i l l 
591 
Ì 6 6 
9 5 
5 7 3 
9 5 7 
« 3 « 
3 5 1 
1 « 9 
3 
0 3 2 
7 
3 
6 
32 
b 
1*2 
3?9 
66 
? 3 
22 
93 
) 9d 
Ì « 
8 5 0 
3 2 « 
1 6 3 
« 7 1 
1 0 3 
1 « J 
« 2 73 
o l 
2 5 « 
6 1 7 
? 3 
2 * 9 
« 1 9 
1 1 3 
« 3 2 
1 0 2 
8 ? 7 
33 2 
9 0 
2 2 
3 2 3 
5 
2 1 
3 0 
1 2 9 
2 6 1 
1 3 7 
7 « 
1 5 
0 0 3 
9 9 3 
C I O 
2 1 9 
2 1 ) 
9 1 6 
9 7 5 
5 1 2 
8 / 5 
2 3 AP 
AP 
1 9 « 
2 1 1 
2 9 J 
1 6 8 
3 1 9 
1 9 1 
2 
) 0 
2 6 2 
« 5 
6 5 
3 3 
1 5 7 
« 7 
2 1 8 
3 
6 2 
« 0 
9 
8 
3 
1 5 « 
5 5 
9 
2 0 
I J 
I J 
2 J 
1 0 
1 2 
J 
2 
1 
4 
France 
• M I N O I R S , 
I L Z W E R ^ 
3 
5 
2 
1 
16 
11 
5 
2 
1 
1 
P.A l 
573 
3 
7 9 7 
1 2 3 
7 ? 7 
3 « 
1 7 0 
7 0 
9 32 
2 « 8 
9 5 
1 5 
13 
1 * 8 
« 5 1 
1 3 6 
3 8 1 
1 2 9 
« 6 
1 10 6 ? 
13 
3 1 1 
1 1 3 
«Õ 
6 5 
7 7 7 
5 JO 
2 7 7 
0 9 2 
8 3 « 
6 6 1 
1 3 9 
8 3 8 
5 2 « 
IX G A Z 
TONNE 
Belg.­Lux. 
TRAINS ET 
Neder lai 
QUANT/TÉ 
. Deutschland 
" (BR) 
GYLINDRES DE 
Italia 
L A M I N O I R S 
JNO Κ Α ί Ζ ε Ν 5 Τ Ρ Α 5 5 ε Ν , MALZEN 
« 762 
a 
4 1 6 9 
9 1 0 4 
3 1 1 3 
1 4 6 7 
a 
6 3 
8 4 9 
1 4 2 
« 7 
1 « 5 
9 9 3 
6 9 
« « 0 
3 1 5 3 
1 9 6 
« 6 9 
. 
1 1 9 
1 9 
« 1 2 2 
. 
1 2 6 
. . . . 3 
2 8 9 
3 7 
. « 1 
. . 1 6 D 
3 9 
5 1 
. . 2 7 3 
2«Ì 
. 2 1 9 
9 9 
3 1 5 
. . ? 
1 
. 1
. . . . . . . • 
3 1 3 1 1 
2 1 1 5 2 
1 0 1 5 9 
8 2 3 « 
3 6 3 1 
1 6 6 2 
2 9 1 
1 3 1 
2 6 3 
9 
1 393 1 
« 1 599 
38 8 
179 2 
7 
1 
3 29< 
3 03t 
26 
2 5 , 
2 5 ' 
1 ' 
P . S O U D A G E , C 0 U P 7 
P.ZUH AUTOGENEN SCHHFISSI 
9 9 
3 « 
1 0 5 
6 5 
5 9 
1 
6 
1 
1 
1 
1 0 
1 « 
1 7 
3 1 
. 2 9 
2 5 
1 
5 
, . . 1
1 
11 
1 0 
17 
1 " 
5 
, .' 1 
« 
1 I 
. ? 1 
« 
. , 
1 1 
κ 
« I 
3 ; 
κ 9 
5 1 
! ι 
1 
« 
2 
1 
« 
2 
3 
3 
7 2 
3 « 
1 3 7 
1 6 
, 6 
1 9 
2 
1 
GE F T 
6 5 9 
2 5 8 
3 6 3 
a 
«37 
0 31 
38 
5« 1 77 
571 
o62 
2 6 4 
6 5 9 
6 1 3 
8 6 
7 2 1 
6 , 9 6 
2 6 1 
63 
dJ 
. « 2 7 
6 / 6 
« 5 3 
2 0 9 
a 
2 6 1 
a 
. 6 
S2 
i 
3 
1 3 1 
. 3 
)) 1 7 
. 2 5 9 
5 0 3 
1 3 
9 2 5 
1 0 1 
1 * 8 
« . 
9 5 
9 6 2 
2 1 
2 C 9 
929 
1 9 
6 ) 6 
. 8 2 5 
3 3 0 
6 5 
2 2 
2 8 « 
5 
7 
« 1 2 7 
.· 10 1 3 7 
2 
1 « 
« 7 9 
6 5 7 
3 2 2 
0 5 2 
5 Ó 0 
9 2 3 
1 3 6 
3 2 0 
8 4 7 
1 8 1 3 
1 « 6 « 
β 
1 3 7 0 
a 
3 6 6 
. 
. 3 3 2 
. 5 8 
1 5 6 
2 
« 2 7 
3 7 4 
1 C 7 
2 5 
3 6 
. 1 3 
1 5 9 
1 « 
2 0 
1 
2 
1 9 « 
2 
R 
. . 
. « 1 0 
2 9 
2 3 
1 0 
1 « 
, 3 « 
3 0 2 
3 1 5 
6 5 
« P 9 
2 
. . t l 
« 9 
1 3 « 7 
2 
7 
1 « 6 5 
. 3 6 8 
1 0 2 
2 
. 3 
. . . . 2 6 
5 1 
, 7 
1 
1 2 1 3 7 
« 6 5 « 
7 « 8 3 
2 5 S 7 
9 1 « 
« 6 5 5 
« 1 0 
? ? 3 
? « 1 
T R E M P E 
N . L O E T F N U S W . 
2 7 0 
9 2 
2 1 2 
, 2 5 0 
I C O 
1 
6 8 
1 6 9 
3 8 
t « 
t « 
1 3 5 
2A 
1 OO 
1 
2 1 
1? 
7 
3 
. 1 5 « 
5 5 
B 
1 9 
2 
. 5 
i 3 
2 
5 
6 
1 6 
2 « 
1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
L'Ol 
002 
CG3 
C3« 
005 
022 
0 2 « 
02b 02 3 
030 
032 
O i « 
0 )o 
0 l d 
04 0 
J42 
Ll«3 
050 
0 5 2 
) 3 6 
0 5 3 
0 6 0 
J u 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
21b 
2 8 8 
J 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 ) 4 
3 « 6 
J 5 0 
1 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 ­
­ 1 2 
« 2 d 
4 3 2 
« j « 
«70 
«72 
«30 
4,3 4 
500 
53« 
509 
512 
5?8 
6 0 « 
608 
b i t 
62« 
660 
Í . 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 J 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
91 ,0 
30« 
ICOO 
1010 
101 1 
1020 
1021 
10.10 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0J2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
02b 
028 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0«b 
04Θ 
0 5 0 
052 
J5o 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
lr.9 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
248 
FRANGE 
B F L C . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISL AN1E 
IRLANDE NORVEGE 
SUECF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECε 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U M SIE 
L IBYE 
EGYPTE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
. 1UGANDA 
.TANZANIE 
MOZ AMJIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEX IQ IE 
SALVADOR 
NIC AR AGUA 
JAM A I )UE 
INDES OCC 
TRI M D.TO 
C 0 L C H 3 I E 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PERCU 
BRESIL 
ε π ι ι ι A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR [ E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N ­ S I E 
S I N G A P O U R 
εοΗεε sun JAPCN 
Τ . IWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
N'.TRVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . P . S . S . 
R . O . A L L E » 
POLOGNE 
T C H F O S L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
Bl'LC­A­UE 
.MAFOC 
. A L O E * . E 
. T U M S U 
L IBYE 
ΕΟΥΡΤε 
SOUCAN 
.MALRITAN 
.SENFGAL 
WERTE 
EG­CE 
2 3 
1 9 
7 
1 5 
18 
5 
4 
1 
1 
3 
7 
1 5 
3 
3 
4 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
3 
1 6 
1 1 
1 0 
9 
1 
ι 
2 1 5 
θ« 
131 
«9 
l i 
66 
5 
5 
15 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
297 
33ο 
9ö0 
OAU 
IA} 
All 
is 
13 
21b 
2­2 
3­­
39­
1 ) 0 
3 0 3 
4 4 / 
6 0 / 
3 ) 6 
5 o J 
8 7 4 
2 a 1 
Sbi 
Sie 
uOi 
933 
7 1 3 
o 3 3 
1 J 
2 0 4 
19 
« 1 
J o 
3 d 
2 4 
« 2 b 
7 , 3 
1 4 9 
3 1 
l i 
1 1 1 
2 J o 
1 0 3 
9 U U 
oaa 
6 7 1 
0 9 7 
) 0 
931 
3e 
«1 
4 0 
J / 3 
Ζ .13 
Jo 
2 3 J 
9 6 3 
4 ­
« « 1 
1 2 7 
1 3 / 
0 J 9 
1 7 1 
1 7 
J d i 
«8 
« 2 
J J 
1 0 9 
O J J 
« 1 7 
1 « « 
5 1 0 
8 2 0 
2 6 d 
5 5 J 
7 6 2 
1 3 J 
« 1 ­
1 8 8 
6 6 3 
3 7 b 
1 3 « 
3 1 3 
C 7 4 
A l i 
0 9 4 
J 7 4 
1 1 
7 / 4 
J 4 4 
« 1 ­
« 8 9 
O J O 
1 4 J 
4 4 1 
9 0 « 
10 
528 
2 u l 
97 
71 
20 
« J J 
6 4 7 
90 
315 
292 
90 
151 
6b 
6 / 
2 9 
1 4 
1 1 
l b 
France 
. 2 «3b 
10 
« 715 
2 « b « 
59b 
a 
. 3 3 
1 « « 
a 
5 
d « 
3 
1 b ? « 
10 
6 
37 
1 8«3 
363 
28 
53 
J5 
. 1 6 3 7
6 
J89 
d 
. 
. . ­ 1 7 
. . . a 
a 
1 « « 
a 
7 6 
3 b 
1 3 1 
1 « 
. . . . 
8 « 
«/ a 
25 
2 J d 
l 
12« 
a 
. . J 
. 1 0 6 
. . , J 
1 
. «« ­
1 8 C 3 7 
9 6 2 « 
B « 1 « 
2 8 3 1 
7 2 1 
1 6 2 2 
« 2 9 
5«a 3 9 6 0 
. 62« 
50b 
3 9 / 
295 
b 
5 1 
/ / 7 
5 5 
7 8 
U t 
329 
1 
1 16 
112 
8 
2 7 
. 1 
. 9 
6 
21 1 
t a 
i c e 
61 
« 1 
1 « 
1 1 
3 6 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
3 9 2 8 
. 2 9 1 9
8 0 0 2 
2 4 5 3 
9 7 5 
. 
1 6 1 
6 0 1 
9 J 
2 6 
1 5 2 
6 8 0 
4 « 
523 
5 a20 
153 
377 
. . 1 3 9 
1 1 
J 
1 3 5 
a 
. 7 0 
. . . . . 4 
84b 
34 
. 3 
2 
. . 1 0 3 
. 4 4 
4 9 
. . . 4 1 
. . 1 0 3 7 
a 
. 1 Jb
Ob 
3 3 0 
. . 9 
2 
. 1
. . . . . . . ­
30 175 
17 3 0 1 
12 874 
9 95b 
2 839 
2 6 ) 0 
350 
7b 
ibe 
6 9 
. b4 
33 
4 
3 
3 2 
Nadariam 
B Z T ­ N C B 
Deutschland 
(BR) 
8 « . « « 
18 « 2 « 
6 0 1 1 ' 1 · . . . 
5 0 0 ) 
1 C 6 7 
10 13 4 3 b 
99 3 9Ú8 
3 
3 
1 83 
1 66" 
161 
13 ' 
13 
­3 
bZT­NCB 
6" 
6 , 
i i 
3C 
8( 
1 
i ' 
' * i 
. 
4 
11 
33 
71 115 
6 2 b3 7 1 l U b 
3 b l 
875 
2 6 8 7 
397 
« J « 8 
9 099 
. < ■ ) 
« 3 7 
1 2 « 1 
, . 3 1 0 9
3 9 1 2 
1 3 8 3 
« 3 3 
. , . , « 3 3 5
. . a a 
3b 
5a 
¿2 
5 1 2 6 3 
. , . 1 3 
3 3 
9 « 
a 
1 132 
1 8b9 
63 
2 Ibi 11 
«37 
38 
, a 
1 
1 5 5 
1 « « 4 5 
1 * 
1 3 * 
6 9 5 3 
2 7 
9 2 3 3 
1 
1 4 6 
9 OJO 
l b 7 
17 
1 2 72 
«8 
) 12 
2 0 
106 
1 280 
« 0 8 
25 
5U6 
) 1 « * * J 2 
52 032 
ι 92 «i .o 
31 2o9 
> 11 063 
5 1 008 
1 292 
« « 7 6 
10 127 
a « . 5 0 
1 9UJ 
b ) 7 
1 7b6 
a 
1 66 i 
9 7 2 
« bbU 
1 2 7 3 
3 9 8 
« 7 5 
5«a 1 DUO 
3 « 1 
1 l b « 
1 
301 
126 
ai « 1 
. 1 « 2 9 
6 « 7 
8 5 
J U « 
J l 
1 
21 
X 
5 
¿ 9 
a 
. 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
2 
1 
« 
21 
3 
1 7 
5 
1 
11 
2 
1 
9«5 
J6b 
25 
11.6 
2«i . 2 
8 8 5 
1 
7 
10b 
13« 
3 
112 
bb7 
1«1 
28 
205 
a 
« 2 
b2b 
1 2 
9 7 
1 8 
7 
« 1 5 
1 1 
« 1 
. . 2 
. b l « 
1 1 5 
5 1 
bb 
7b 
. 1 0 5 
sa« 783 
«33 
b71 
3 
. . . «7 
ab 
. '1,7, 
l o 
2« 
blb 
. 7 5 « 
1 2 6 
b 
. 9 
. 2 
. . 1 3 
. 3 5 2 
9 
7 5 
« 
3 « 3 
b«« 
b 9 9 
576 
395 
123 
617 
bbb 
OUI 
3b 
« 0 
«8 
108 
. 1 3 
1 
« io 5 
2 
21 
30 
1« 
209 
6 
10b 
l i 
« ) . J 
. 1 
. . 
l b 
2 
2 1 
. . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
21Ζ 
¿lb 
2 3 3 
3 3 2 
3 14 
3 1 8 
3 22 
3 30 
3 34 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 9 0 
HOO 
HÖH 
H 12 
4 3 6 
4 7 3 
4 SO 
4 3 4 
H 92 
5 0 4 
5 0 3 
5 12 
5 2 3 
6 0 0 
o 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
M O 
3 0 0 
SO1? 
I 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 ?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 Õ 
CST 
0 0 1 
J 0 2 
û 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02b 
0 ' 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 14 
0 3 6 
0 33 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 bb 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 >H 
Zi? 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
?dñ 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 Ϊ 4 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 2 
3 6 6 
i 7 0 
ì h ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 3 0 
4 8 4 
MENGEN 
EG-CE 
î 
ί 
7 1 7 
H 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
M. 
ι 
ς 
1 
■j 
0 ■ ^ 
3 
6 
J 
7 
5 
j 
1 ? 
5 
2 
¿ 
HH 
l¿¿ 
20 
IH 
ι 
■j 
i 
:.2 
4 3 
6 
L I 
1 5 
Ζ 
¿ 
2 
6 
6 1 
■• ' t 
1 9 
2 
5 
3 
3 1 
1 2 
6 
6 L o 
3 3 2 
2 3 5 
5 3 4 
3 ^ 5 
4 4­ ï 
>3 
1 0 1 
2 3 3 
Π Μ 
Μ 
7 6 ί 
4 2 1 
2 0 0 
0 3 5 
39 3 
4 1 0 
n 
1 2 7 
t i 3 
277 
2 5 7 
2 1 7 
4 7 7 
3 6 3 
5 ­ Ì 4 
9 7 9 
3 
¿, 
1 2 2 
0 6 0 
5 2 1 
2 H 
4 6 
1 ? 4 
4 2 ­ í 
4 1 6 
6 0 1 
5 0 
5 c» 5 
4 7 6 
2 7 3 
I 7 
1 5 
' ■ · 2 0 
6 
) 3 
2 1 
4 3 _) 7 
1 2 6 
1 3 6 
' 2 
4 3 
' *1 
1 ~> 
3 >5 
7 5 Î 
ï 8 8 
1 Ί 5 
30 J 
0 ' Î 7 
6 2 l 
1 ) 6 
i c o 
■j 
5 o 
i 
Γ . 7 
¿ 
6 7 6 
4 i t 
F r a n c e 
5 Η 
3 
3 
j 
ì 
2 
? 
, ι 
? 
.' 
I l 
1 5 
1 7 
2 6 
5 
5 
7 9 4 
3 0 1 
4 S 3 
3 1 9 
1 0 9 
1 3 7 
3 1 
5 0 
3 7 
A C H . E T AP 
A S C H ­ U N O 
I 3 5 5 
1 3 3 
6 1 9 
7 6 0 
4 3 9 
2Η 
7 
6 
1 9 
2 0 0 
I 3 1 
6 7 
6 0 6 
2 5 3 
2 6 7 
5 7 
5 3 
5 
1 2 8 
1 4 3 
1 0 1 
3 0 5 
7 17 
1 5 6 
öO 
1 5 
1 9 
3 7 
1 5 
10 
3 
17 
2 6 7 
1 4 0 
1 15 
4 0 1 
3 0 
3 5 1 
4 7 
6 3 
TONNE 
B e l g . ­ L u i 
4 
3 
1 
ί 
P . P O U R 
A P P . Z U M 
1 4 0 
1 1 
7 0 
1 1 
2 7 
3 
2 
1 
Ρ 
2 
e 
1 8 
1 3 
Η 
7 3 
1 6 
3 
7 
? 
β 
5 
2 
2 
7 
4 ^ 
5C 
3 
1 3 
, 
. N e d e r l a n d 
2 2 
t 3 6 2 
1 7 3 
1 8 9 
1 4 9 
) 1 4 0 
1 3 7 
» I 
2 5 
3 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
ι 
I L A G E , F I L A T U R E 
. :· 1 
? 
3 
1 
« . 
3 6 
1 0 5 
5 
1 « 
1 
3 
2 
« . 3 
« 1 
b 
2 
1 
3 
. . 7 
U 
? ι 3 
6 
«« 19 
i a ι « 3 
5 
, 7 
1 
2 d 8 
3 « 3 
« « 5 
9 7 1 
b 2 7 
2 3 3 
3 
I O 
2 « 2 
E T C . 
S P I N N E N , Z W I R N E N L S H 
) 1 5 5 
2 8 3 
V 
ï 2 2 5 
ï 4 0 
ï 8 6 
i 
ï 4 3 
3 3 
i 2 3 
) 1 
1 2 0 
I 6 3 
ï 2 4 
3 2 4 ι 
, 5 
t 
i 
I '. 
5 1Ô . 
5 
b 
b 2 0 
1 
ί. ι 
', '. 3 « 
ί " 
6 ΐ 
7 3 9 
5 Ι 
7 1 
5 " 
1 
2 
1 
2 
1 
ι 1 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
1 
2 E 6 
« 2 1 
8 6 2 
«ai 0 5 6 
2 
0 2 9 
6 7 
1 9 3 
2 1 B 
1 2 7 
b 7 9 
O b i 
2 8 « 
6 5 9 
, 
7 0 6 
? 5 3 
0 « 0 
« 7 
6 0 5 
1 5 6 
1 6 3 
3 2 8 
15 
5 1 
2 3 6 
17 
8 
1 
5 
6 
1 « 
l i 
« 7 
5 « 
¿ 1 
1 
5 
12 
β 
? e 3 
3 9 
« 7 
2 5 
« 9 7 
1 9 6 
3 6 5 
8 3 6 
1 0 
«« 1 
« 0 5 
2 8 1 
I t a l i a 
1 5 
1 2 5 
2 9 
9 6 
5 7 
1 1 
3 9 
1 
1 6 
1 
9 1 1 
3 6 2 
9 1 
5 3 8 
5 5 1 
3 
9 
2 3 
« 5 
2 8 
5 1 
5 1 « 
6 2 
1 0 0 9 
5 « 3 
3 
« 1 1 0 9 
2 2 1 9 
2 5 Θ 
1 0 1 
3 7 
3 9 1 
8 0 
a i 
« 6 8 
1 0 
1 6 9 
8 
1 9 5 
1 7 
7 
2 3 
. 1 9 
2 
i 
5 
8 5 
5 
2 9 
1 2 7 
2 0 3 
1 9 1 
5 5 « 
1 9 0 
7 8 1 
5 0 
5 
1 2 
2 
1 5 7 
2 
8 9 
1 3 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l i l . 1 . I V J I H F 
2 7 b G H A N A 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A X F R U ' J N 
J l « . G A B O N 
3 1 8 . C I I N G ' I B R A 
3 2 2 . Z A I R ? 
3 3 0 ANG CL Λ 
3 3 « ε τ Η Π Ρ ί ε 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M ' T Z A M J I O U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R C L N I O N 
J 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S J N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q J F 
« 3 6 C t l S T A R I C 
« 7 3 . C U R A C A O 
« 3 0 C 0 L 0 M 3 I E 
« Β « V E N E Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
5 0 « PF Ρ CU 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 b I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 b K C W F I T 
6 4 « K A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N O C N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 . J6 S I N G A P O U R 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P E N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L E Ç O N . 
I C O O M □ N D E 
ì o i o I N T R A ­ ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L 8 
1 0 3 0 C L A S S L 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 9 A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « Ι 5 ί ί Ν 0 ε 
0 2 6 I R L A N O L 
0 2 8 Ν Ο ^ ν Ε ΰ ε 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H C 
0 « 0 POR U G A L 
0 « 2 E S P M G N C 
0 « 5 V A T C A N 
0 « 6 MAL Έ 
0 « 8 Y O U I O S L A V 
0 5 0 υ ρ ε : ε 
0 5 2 T U R : υ ι ε 
0 5 b U . R . S . S . 
0 5 B R . D . A L L 8 H 
0 6 0 P U L IGNE 
0 6 2 T C H : C 3 S L 
0 6 « H 0 N 3 R I E 
0 6 6 Ρ Ο υ " Α Ν ΐ ε 
0 6 8 B U L S A R ^ 
2 0 « . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 b . H . V O L T A 
299 . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C , I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 - T O G O 
2 B 8 N I G F R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . ¿ A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 . K ^ N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I L 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 Μ ε Χ I O U E 
« 1 6 G U A T E - I A L A 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
¿,«0 P A N A M A 
« B O COL C M ) I E 
« 3 « V E N E Z U E L A 
WERTE 
EG­CE 
2 5 
8 
1 7 
1 1 
6 
3 
2 
1 6 
9 
« 6 
1 7 
1 0 
5 
1 
6 
« 1 0 
1 « 
7 
1 « 
1 « 
1 
6 
6 
2 
2 3 
1 
1 
1 
1 
« « 3 
2 
l e 
2 
2 
39 
­a 
i l 
22 
91 
la 
au 
9} 
U 
l b 
sS 
1 / 
1 « 
J b 7 
d 6 9 
1 2 3 
i l ­
i o 
5 ) 
l b 
2 1 
20 
5 U 
J 5 5 
5 7 
6 2 
1 9 
­ b 
3 « 
1 7 
B J 
1 2 7 
l e 
1 9 
2 U 
9 0 
J 5 d 
2 1 b 
1 5 6 
1 7 
3 2 
« J 
1 7 3 
U 
1 1 9 
J b 
5 8 2 
5 1 « 
C b b 
0 9 2 
2 0 1 
1 5 5 
2 8 0 
« 8 0 
8 1 8 
I b J 
5 2 0 
9 3 2 
3 0 6 
5 « 3 
û « 9 
2 5 1 
7 2 « 
« 1 9 
7 9 5 
3 7 0 
7 B 5 
7 9 3 
9 3 b 
3 « 7 
8 0 9 
1 5 
1 « 
« 9 9 
0 9 1 
9 b b 
1 5 1 
292 
2 0 5 
7 7 1 
1 3 b 
9 « 3 
2 0 7 
5 2 1 
7 9 5 
6 0 « 
d « 
5 b 
7 b 
6 7 
2 1 
1 1 « 
7 0 
1 5 0 
l b 
2 9 
J 1 3 
SOi 
1 0 9 
1 5 b 
1 5 3 
5 3 
8 5 7 
8 « o 
5 0 8 
« 9 5 
3 0 2 
7 7 « 
9 2 5 
6 1 b 
J b O 
3 3 
2 6 2 
1 « 
5 2 1 
1 0 
t « 6 
s i ä 
F r a n c a 
i l 
31 
17 
22 
«« l b 
à 
1 7 
. .­9 
1 7 
1 « 
J J 
5 9 
9 ? 
. . . 3 
« a 
. 1 6 
a 
2 
a 
2 7 
2 9 
« A 
9 
3 
1 0 
. . 1 0 9 
. « 1 1 
1 0 
5 
1 0 9 
3 
3 0 
3 1 
« 6 C 3 
1 6 « 2 
2 9 6 1 
1 7 « 2 
6 2 9 
5 6 9 
2 2 2 
3 3 3 
2 « 3 
. 3 2 0 9 
5 8 9 
2 1 « 1 
2 6 7 « 
1 7 5 9 
a 
7 5 
2 9 
2 3 
a 
7 1 
8 C 6 
5 2 8 
3 2 5 
2 5 b « 
• 
9 2 J 
9 b 9 
9 5 
2 7 2 
2 0 
5 8 5 
6 6 1 
6 1 2 
3 5 0 6 
. 6 5 5 
6 5 3 
1 « 0 
• • a 
5 1 
a 
a 
6 2 
9 « 
a 
. a 
9 0 
8 5 
a 
2 « 
a 
«« 1 3 0 5 
3 7 0 
« 1 7 
1 7 1 7 
1 3 1 
1 7 3 6 
a 
a 
a 
2 
a 
1 9 9 
2 « 8 
IODO RE U C 
B e l g . ­ L u x 
2S 
N e d e r l a n d 
l b 
l ô 
1 9 
3 5 
« 6 
5 
1 
1 
a 
i ' 
1 
a 
D e u t s c h l a n d 
(BR.) 
1 
t i 
9 
• 3 
• U 
2 3 
4 
■ 
20 
• . 3 2 9 
7 4 9 
3 1 
1 1 1 
1 0 
i l 
1 2 
1 7 
1 
4 1 
J U 4 
5 7 
4 3 
1 0 
1 5 
1 
J 
o 9 
l u d 
U 
a 2 0 
9 0 
2 4 9 
1 Õ 1 
1 5 0 
6 
4 Û 
3 7 
6 5 
b 
ti 2 
b 
2 6 7 6 8 2 1 9 1 0 0 
1 6 0 3 8 2 
1 0 7 3 0 
b U 9 8 
1 3 0 0 1 
5 5 1 8 9 8 bOl 
« 7 1 5 9 5 2 7 1 
« « 9 3 1 8 5Ö 
3 1 ' 1 6 
1 3 0 19 
ti l b 2 3 3 b 
B Z T ­ N D B 8 4 . 3 6 
2 5 9 8 1 « 6 1 0 0 9 1 
1 9 7 « 9 « b 
2 1 « •J d O U 
1 9 6 0 2 « 5 
3 3 6 1 0 0 1 « « 3 3 
B 5 0 1 « 
2 2 7 
b 5 2 8 
9 
3 9 2 1 6 3 39b 
3 « 2 8 3 
2 1 1 b i s 
3 8 1 1 2 3 7 
1 7 8 1 3 3 b O 
6 5 5 « « 0 5 9 
2 6 9 7 3 3 8 3 7 
3 b l 5 0 6 5 8 1 
3 0 Û 
l b 9 « 
Ulti 2 
« 8 5 
b « 
6 1 U , 
2 0 8 
8 1 
5 2 
7 2 ' 
9 9 
1 6 
3 3 
s 
9 9 6 Í 
« 3 4 5 3 
5 ¿ 4 5 
1 3 6 0 3 
3 7 8 
■ 
3 4 6 2 
î 5 2 3 9 
9 6 3 
1 8 5 1 2 
8 2 
3 0 3 
ï 1 0 2 6 
8 4 
. 21 
'i 
1 6 
2 1 
5 4 
1 
. 5 ò 
1 3 
2 9 
1 6 6 
1 3 8 
3 
1 9 
. 5 1 
3 1 
1 2 b 0 
5 4 
3 2 1 6 / 
1.25 
1 0 9 « 3 2 ι 11 
X 8 2 8 1 5 1 3 6 2 b 9 
7 9 « 2 0 8 0 
2 5 « 
9 i 
♦ l i IHl 
. 6 6 
■ . 
¿ 1 9 
6 
• . 
2 U Û 6 
4 1 6 7 9 
VALEUR 
I ta l ia 
i 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
7 
2 
1 
3 
3 
* ■ 
9 3 0 
2 3 2 
6 9 8 
4 9 9 
9 5 
1 9 1 
4 
3 7 
b 
J 2 8 
1 6 8 
3 2 9 
9 6 0 
. 7 7 1 
1 5 
Hb 
11 
1 2 1 
9 4 
1 4 3 
8 0 9 
2 2 9 
0 3 0 
9 8 8 
1 5 
1 4 
9 0 9 
0 3 7 
7 8 5 
5 0 1 
1 5 8 
1 5 b 
6 9 Θ 
3 5 3 
9 2 3 
4 4 
4 7 1 
3 5 
3 8 0 
Θ 4 
2 9 
7 3 
■ 
­6 0 
7 
• 3 
. 4 8 
2 4 4 
­1 9 
1 0 4 
■ 
b l l 
1HZ 
l 
5 U 
8 0 9 
6 3 1 
4 Ü 1 
2 9 4 
3 3 
4 3 
6 
5 2 1 
1 0 
3 5 0 
4 4 7 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Crxíe 
5 Γ 3 
5 3« 
5 0 3 
5 1 2 
5 15 
5 2 0 
5 ? « 
5 2 8 
ò O D 
6 0 « 
5 3 3 
6 1 2 
5 1 b 
6 ? « 
« 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 4 9 
b 7 6 
6 3 0 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
8 1 9 
1 0 0 0 
ío io 1 0 1 1 
1D20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 3 
GST 
0 31 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 12 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 « D 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
0 52 
D 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
­ 0 6 6 C 5 8 
2 0« 2 0 3 
2 1 2 
2 16 2 2 0 
2 2« 2 3 2 
2 « « 
2 « 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 30 2 8 3 
3 J 2 
3 2 2 
3 30 
3 3« ) « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 73 3 7 3 
3 B 2 
3 3 6 
3 9 0 
« 0 3 
« 0 « 
« 12 « 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
4 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 5 
« 5 7 
« 6 « 
« 7 2 
« 9 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
I 
< 
1 
1 
7 
2 
1 
8 3 
1 « 
6 Í 
3 6 
e 2 « 
1 
7 
7 1 7 
• 2 
1 
2 
i 
« 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 5 
1 
2 
3 0 3 
7 6 6 
27 7 
5 2 
5 6 
1 1 
1 1 
2 ? 3 
1 0 
7 2 5 
9 5 
l i b 
6 2 3 
3 3 b 
2 
3 5 6 
7 ? 3 
1 7 
« d 
3 « 3 
5 
« 1 
5 9 
1 33 18 
1 « 7 
03 3 
« 8 2 
? 7 4 
« 7 9 
9 7 
« 79 3 
35 3 
5 3 7 
1 ? 5 
6 ? 7 
9? 7 
« 3 7 
9 2 9 
8 3 « 
. 1 2 ME 
MA 
1 7 7 
3 5 « 
5 1 ) 
9 6 2 
9 5 2 
« 3 b 
1 8 
2 1 9 
9 6 
« 3 8 
5 0 6 
5 « 9 
36 7 
8 7 5 
9 1 0 
1 6 8 
« 8 3 5 
0 7 « 
6 5 6 
8 9 « 
1 2 
7 4 0 
6 5 2 
« 2 5 
2 3 « 
2 9 3 
3 5 1 
5 6 o 
E U 
1 5 3 
« 7 2 
2 0 2 
6 2 « 
1 0 0 
3 2 
2 8 
1 1 b 
4 9 
1 1 
3 « « 
« 7 « 
« , 3 2 7 
' 3 
3 / 
6 ) ) 
1 7 
3 5 
2 
9 
8 « 7 
« 6 7 
6 3 « 
8 « « 
2 1 2 
3 8 
J b 
1 0 5 
1 0 
2 
9 5 
6 
2 
ò 
5 5 2 
6 ) 1 
2 5 7 
? 4 ) 
8 4 ) 
? 7 
1 ) 
l b 
2 2 0 3 
i l 
Franca 
? « 
7 5 
« 3 « 
a 
a 
1 7 0 
. 2 0 
. 9 5 7 « 
2 6 1 
1 « ? 
a 
. 2 2 6 . 1 . . . 1? 5 6 
2 7 
. 9 4 ? 1 
­9 395 
2 B66 
7 029 
2 B16 
8 8 9 
2 973 
2 2 8 
« « 5 
1 240 
T IERS.APF 
SCH.U.APF 
„ 
4 5 7 
9 1 
7 4 1 
9 6 4 
3 7 0 
2 
. 1 3 3 
2 5 
) 0 
1 6 1 
3 6 3 
4 1 8 
1 8 9 
5 9 
9 0 
4 4 
3 
5 
6 4 2 
4 7 
a 1 
7 7 
7 5 
5 4 1 
. ) 6 « . 3 1 8 
a 
2 « 
6 9 
. 1°. 
. . 
a 
. a 1 « 
. . 6 8 9 3 0 
3 8 
9 4 
2 7 
5 
9 
. 2 1 1 
b 
. 2 8 4 6 
I C 
3 0 
1 5 9 
■ 
. . a 17 
' 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 6 7 
6 7 
« . 1 0 
5 
2 9 
5 8 
1 3 « 
2 4 
1 5 
3 
. . a 
a 
. . 1 1 
a 
. 1 . 1 6C 
2 « 
• 5 556 
2 3 3 7 
3 615 
2 513 
7 3 « 
9 7 1 
6 
1 4 3 
1 3 « 
e 
QUANTITÉ 
aJa.aU.l.a.al DBUtSCl l I and 
Nederland ( B R ) 
4 7 
. ] 
. 3 
i 1 
. 1 
4 5 
1 
1 21 
7 0 
5C 
3 7 
2 7 
I 1 
? 
1 
.PREPARAT.POUR 
.ZUM WEBEN,WIRK 
1 «75 
a 
t 7 « 
1 0 1 2 
2 9 6 
3 9 2 
. . . 1 
1 3 « 
1 5 
1 0 
« 8 
1 1 « 2 
l 3 3 2 
. 5 « 1 « 9 3 
7 7 8 
a 
3 
a 
« 5 
1 0 3 
1 6 6 
19 
3 1 « 
5 7 
. a 1 « 5 
2 9 B 
1 0 0 
a 
2 8 
19 
a 
. . « 1 « . 5 6 . 
5 7 5 
3 3 
. 5 1 
1 5 2 
«« ? 1 0 1 3 5 
a 
? « 
. . . 4 « . . «i 1 1 9 
1 5 « 
4 3 
4 06 
. . . . 
' 
9 
2 0 
1 7 
5 5 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 ( 
9' 
19 
i 
« 1 
1 
0 « 7 
« 7 
b « 0 
7 2 2 
3 « 
9 1 2 
j D 5 
1 5 « 
0 8 5 
1 2 3 
4 6 
5 3 
17 
3 70 
7 
« 2 7 
« S 
1 7 
1 5 8 
1 33 
3 1 8 
3 5 7 
1 7 
« 3 
1 17 
. « 0 « 3 
1 6 1 
6 5 
9 0 3 
3 5 « 
2 3 1 
1 3 2 
5 1 
­7 1 7 
0 4 9 
t. 6 8 
« 0 3 
« 7 « 
9 5 1 
9 8 
6 1 9 
3 1 « 
TISSAGE ETC. 
EN,STRICKEN 
8 3 
1 1 
1 
3 
3 « 
3 2 
i i 
3 
5 
3 
3 
5 1 
) 1 
) 1 
3 1 
3 
1 2 
1 
1 
1 86 
3 7 ? 
2 1 « 
. 1 3 « 5 9 0 
1 6 
1 Ê3 
7 3 
« 5 2 
2 3 1 
« 7 0 
8 8 3 
3 2 « 
1 3 5 
2 6 0 
2 
0 6 « 
8 0 5 
7 2 6 
3 1 7 
9 0 8 
5 78 
3 5 3 
7 0 
1 0 « 
1 9 8 
7 5 
3 ? 
2 1 
S 6 
5 7 
8 
. 8 
8 
« 8 
1 1 
2 « 0 
3 0 
2 
3 
22 
1 8 
1 
2 3 
3 
2 
2 
9 
« 6 8 
m 392 
2 5 5 
1 6 
3 J 
J 5 
4 « 
1 0 
. 2 0 . . . « 1 5 « 2 5 
7 0 
1 3 3 
8 78 
11 
12 
16 
1 « 5 
¿ J 
Italia 
8 3 
« 3 » 
6 « 3 
2 
3 
1 « 
7 2 ? 
3 
? « 9 
« 6 
«C 
2 3 6 
6C 
2 
2 762 
1 8 1 
. . . ? 
a 
1 6 
1 1 
1 6 
7 0 
5 = 
1 0 1 
« 7 
1 9 2 
1 
« 19 C17 
1 902 
17 115 
8 0 1 6 
2 2 5 7 
7 913 
1 0 5 
7 0 2 
1 166 
USW. 
4 1 6 
3 2 4 
3 « 
1 0 3 0 
a 
6 3 5 
a 
?" 
9 
2 4 
« 0 
2 1 
2 9 0 
I C « 
1 5 ? 
3 7 7 
2 
1 6 8 
6 86 
1 C 6 
5 7 4 
7 
i e 7 
2 7 
1 9 
Ι 1Γ 
2 8 
5 7 
9 3 
1 6 1 
1 4 2 
1 2 
. . . 
. 1 . 5 0 3 0 
2 
4 
5 
7 
3 6 
. . . . . 2 1 1 1 5 39 
1 8 C 
? 6 5 
3 4 
. 2 2 
2 
. . 1 0 . ? 
6 
t t 
« 1 
23 
11 
« 2 0 
1 6 
1 
2 
« 1 
7 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATA 
5 C 0 E . U Í T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 J B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y F R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 b I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 b « Ι Γ ι Ο Ε 
6 b 9 C F Y L A N 
6 7 b B I R M A N I E 
b 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 ) 6 T A I W A N 
7 « 0 H C N C KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
B 1 9 SAMCA OCC 
1 C C 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
C O « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 b I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 6 M A L T E 
0 « B Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
209 . M A R O C 
2 0 8 . A L C E R I E 
2 1 2 . T U N I S I 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 . S F N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 ­ E . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 d O . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 3 0 A N G E L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « b . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 b b M O Z A H B I U U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 3 M A U R I C E 
3 8 2 R H O C E S I E 
) 3 b M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S ' J D 
« 0 0 E T A T S J N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X 1 0 JE 
« l b G U A T E M A L A 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
« 5 b OOM I N I C . R 
« 5 7 I . V I E R G E S 
« 6 « J A M A I J U E 
« 7 2 T R I M D . T O 
« B O C O L C H B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G ' I A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
WERTE 
EG­CE 
1 U O b 
β 8 8 2 
2 3 l b 5 
1 8 1 
J 2 o 
5 7 
1 3 9 
5 2 1 « 
6 0 
2 2 b 3 
2 1 9 
3 b 7 
6 (.14 
1 5 1 b 
2 1 
8 « « 1 
5 l b 9 
7 9 
2 5 5 
1 8 6 « 
3 0 
J O J 
2 7 5 
8 2 b 
8 4 
7 5J 
12 «83 
7 ¿ « 1 
1 518 
1 978 
3 9 9 
l b 
3 6 6 1 0 « 
5 « « 6 5 
3 1 1 6 « 0 
1 5 8 7 3 3 
3 « 3 7 7 
1 1 2 1 6 5 
1 « 9 « 
6 6 1 7 
« C 7 « 1 
1 8 5 3 b 
B 1 1 1 
5 2 8 8 
1 2 b l l 
2 5 7 5 2 
2 7 2 b 8 
7 3 
1 5 3 0 
Ob9 
3 « « 6 
1 6 « 7 
3 5 7 7 
9 3 b 7 
θ 1 0 3 
1 0 3 0 2 
1 1 3 1 b 
3 b 
9 0 9 B 
8 8 7 7 
6 9 9 u 
1 5 3 6 3 
1 J 9 
1 2 3 6 1 
3 U O J 
2 210 
1 1 8 2 
1 3 8 0 
1 8 3 0 
l 5 9 2 
2 0 « 0 
3 0 1 
1 3 b 3 
5 5 8 
1 1 « « 
1 3 9 
1 0 1 
4 0 
« 1 3 
1 3 « 
Bs 
1 5 0 b 
7 7 1 
« 2 
1 6 4 
220 
l II 
8 7 
1 0 1 9 
7 1 
8 « 
1 8 
1 0 7 
« 7 5 b 
U « 6 7 7 
« 6 3 5 
1 3 2 0 0 
1 0 5 5 
1 3 b 
3 1 7 
1 1 5 9 
1 5 5 
3 3 
bOi 
sa 
¿b 
l b 
2 9 6 7 
« « 7 2 
1 3 3 3 
1 7 7 5 
1 7 9 6 5 
2 1 « 
7 4 
i i 
3 * 
1 « 6 8 
1 9 « 
France 
2 
1 
3 a 
8 
2 9 
1 1 
3 
1 3 
1 
5 
1 
J 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
b 
1 
9 2 
5 b « 
2 3 6 
. . . 
5 4 3 
a J 
. 4 4 7 
3 0 2 
7 34 
5 6 2 
J 3 1 
a 
3 4 
1 
. 1 5 t 
1 8 3 
1 3 0 
4 0 « 
7« 
• 
« 6 6 
6 1 3 
en C93 
5 « 2 
1 0 « 
6 9 1 
5 3 2 
6 5 6 
0 5 5 
« « 6 
9 5 1 
3 6 7 
« 6 8 
6 
6 7 
1 0 
­ 0 1 
ioe 6 8 4 
« 5 7 
6 2 5 
6 5 6 
a 
« 3 6 
« J l 
2 0 6 
3 7 
b l 
5 7 7 
32 5 
7 « 
1 6 
« 4 6 
las J 6 5 
6 5 3 
7 1 0 
7 4 
1 
3 1 « 
ΐ 1 « 6 
3 
. , 
i 
. 3 6 
. 
« 2 J 
1 5 J 
4 « 
8 5 9 
3 4 2 
6 4 
1 0 3 
3 3 
1 5 J 
3 a 
a 
a 
Sbi 
5 0 4 
1 3 5 
2 7 1 
S 50 
. . . 1 4 4 
• 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
b l ã 
2 0 1 
8 
3 2 
3 3 
a j 
I b i 
J B U 
8 6 
5 1 
4 
J b 
B 
3 
1 71 
6 « 
1 « 9 8 2 
5 1 0 b 
9 8 7 5 
7 U 8 6 
1 9 7 1 
2 3 7 5 
1 6 
1 2 « 
« 1 « 
2 1213 
a 
3 2 9 
1 508 
« 7 5 
6 0 7 
. . 7 2 99 
1 0 « 
6 « 
8 « 
1 807 
2 210 
1 626 
1 109 
1 229 
8 
9 3 
2 4 « 
« J « 
J 5 
6 2 0 
9 9 
a . 2 8 7 
« O b 
1 J 9 
9 7 
bb 
5 5 9 
1 0 8 
7 b 7 
ai 
1 2 « 
8 4 « 
1 9 0 
3 3 6 
1 8 5 
l'I 
a . 1 J l 
a , b J 
2 2 0 
2 5 3 
b « 
1 2 8 3 
Nederland 
2 9 
2 
a« 
20 
ι π 
X S C 7 
6 8 8 
1 2 1 9 
9 3 « 
3 7 2 
1 7 « 
9 
1 1 ? 
B 2 T ­ N C B 
2 8 6 
3 « 7 
3 9 0 
992 
9 2 
7 
1 0 
1 8 
1 1 
1 « 
6 0 
3 b 
« 2 
2 3 
6 
2 3 
5 8 
16 ) 
2 
Deutschland 
(BR) 
b 3 7 
6 000 
1 8 i e i 
l b « 
J l J 
' J 7 
2 2 7 3 
5 3 
1 « 2 3 
5 3 
bb 
3 1 0 « 
B7<: 
1 0 9 9 
3 7 3 « 
7 9 
2 3 3 
3 J J 
2b9 
H O 
/ « o 
3 ¿ " 11 977 
6 771 
1 3 1 « 
6 8 3 
2 3 / 
2«7 163 
33 2 7 1 
2 13 892 
113 1,1,4 
2 1 3 0 3 
7 1 3 b 7 
« 7 b 
2 7 « 7 
2 8 6 3 6 
a « . 3 7 
1 3 « « 2 
5 « 7 7 
« 2 « 3 
2 1 « 6 t t 
2 0 2 8 5 
6 3 
1 .>!,.) 
7 « 8 
3 2 5 « 
9 5 6 
3 0 0 « 
5 5 3 6 
5 8 3 7 
5 9 5 0 
5 6 2 5 
2 2 
5 9 7 1 
« 5 2 7 
5 0 8 7 
1 2 9 5 5 
6 ',ι,õ 2 912 
X 922 
102 
b l i 
8 9 0 
3 7 3 
1 8 3 
b O 
« J b 
i 71 
2 8 
i i 
l i 
l i i 
0? 
9 7« 
1 19 
2 0 
J J 
I B 9 
4 8 
? 5 Í 
1 3 
3 
l a 
1 0 7 
3 « M I 
9 7 9 b 7 
3 2 0 3 
9 9 5 6 
1 3 9 
1 J 8 
1 3 5 
1 0 2 3 
1 3 5 
i i ' l 
a 
a 
1 960 
3 363 
7 7 0 
1 2 1 9 
12 2 2 8 
1 1 3 
7 1 
3 2 
0 9 6 
1 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 . 
2 
6 
6 3 
b 
5 β 
2 3 
7 
¿9 
2 
i 
2 
1 
6 
4 
2 
¿ 
1 
2 
i 
1 
9 
1 .; 
2 
2¿b 
b¿0 
HHH 
9 
l b 
4 2 
3 b ( ; 
; h. 
l b U 
1 3 3 
6 3 8 
1 7 « 
2 1 
5 5 2 
8 6 « 
a . 1 0 
b « 
« 2 
b « 
2 6 7 
1 8 0 
3 « 0 
199 717 
« 1 6 
5 8 « 
7 8 3 
7 9 9 
9 3 3 
1 8 4 
9 « 3 
3 1 1 
2 0 3 
9 2 1 
« b ü 
1 9 2 
2 7 0 
I b i 
ali, 
lbû 
3 9 
1 3 7 
1 7 8 
¿ 9 1 
8 3 8 
b B 9 
8 7 8 
3 « 2 
1 « 
0 5 9 
b l U 
« b 7 
3 7 1 
3 8 
b l i , 
¿9b 
¿Ob 
bOO 
2 7 3 
« 0 9 
3 b 7 
3 8 3 
3 2 7 
7 6 
_ , 
a 
2 
3 8 b 
9 0 
22 
2 « 
3 9 
l i 
8 7 
1 
, a , b b 3 
5 0 0 
l « b 
0 « 9 
3 3 9 
¿li 13 
9 7 
2 6 
3 b 
3 B 1 
J B U 
1 7 5 
2 0 1 
5 U « 
1 0 1 
6 
3 « 
3 7 3 
« U 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
6 0 « 
b 1 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 0 
6 2 « 
6 3 3 
6 « 7 
6 6 0 
6 6 « 
4 7 6 
5 8 0 
4 9? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 5 
7 2 0 
7 2 « 
7 2.3 
7 3 2 
7 Ì 6 
7 « 0 
3 0 ) 
3 0 « 
1 0 JO 
1 0 1 ) 
i o n 1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 12 
1 0 « 0 
C S T 
C G I 
) 0 2 
0 ) 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 Ì 0 
3 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 H 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 3 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 4 8 
0 70 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 4 
2 2 0 
2 2 « 
2 32 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 9 
2 7 2 
2 7 5 
2 9 3 
2 8 « 
? 8 9 
) 0 2 
3 3 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 1 ) 
3 ) « 
) « 2 
. ) « 5 
3 5 0 
) 5 2 
3 6 b 
) 70 
3 7 9 
3 3 2 
3 3 6 
) 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 4 
« 2 « 
« ? 8 
« 3 ? 
« ) 6 
« « 0 
« « 9 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 7 
« 4 « 
« 7 2 
« 9 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
— 1 9 7 » — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
P.t 
1 7 
te « 1 
1 1 
1 9 
1 
1 
7 
7 1 7 
; . 2
2 
1 
i 
ι 
9 
1 
7 9 « 
b i e 
3 10 
5 1 6 
2 
6 0 2 
1 7 
1 
3 1 8 
? . Π 
2AS 
5 0 ) 
1 
« 4 2 
Ol 
« 1 , « 
4 6 1 
7 
6 6 
1 2 ο 
3 / « 
5 2 2 
« ' , ? 
6 6 J 
1 1 6 
5 2 2 
4 4 7 
5 4 8 
1 5 3 
7 3 8 
9 3 2 
3 î « 
7 9 1 
31b 
. 1 3 M 
H 
7 3 1 
6 6 5 
0 12 
5 5 2 
9 0 9 
« 6 1 
5 
3 1 1 
7 7 
« 6 0 
1 2 J 
1 J J 
9 9 J 
7 5 J 
« 9 8 
7 « 3 
5 J 
i 
6 7 « 
4 « J 
6 1 « 
5 1 1 
1 1 7 
7 2 0 
7 1 « 
2 3 3 
3 ) 3 
16 
1 
2 ) 5 
) 7 1 
2 0 ) 
16 
« 0 
1 6 6 
5 « 
4 
4 
9 
3 2 
4 9 
10 
b 
1 4 
1 5 9 
3 ) 
1 « 
â 
.4 7 
2 
« 4 0 
2 
6 6 
6 
4 5 
32 
15 
1 3 
« 1 
4 1 7 
6 , ) 
2 12 
( ' , 4 
) 1 
9 
5 3 
2 
1 0 
1 
5 
1 
« 2 
1 
5 2 1 
1 7 J 
« 1 
19 3 
3 ) « 
1 11 
France 
9 9 
3 9 
3 6 
1 ' 
7 7 
)5Î 
a 
15 
8 
. 
. 18 
3 9 
6 « 
1 « 
6 
8 « 9 3 
2 2 5 2 
6 2 « 1 
2 R « 5 
1 3 5 9 
2 6 9 1 
« 3 0 
6 9 3 
7 0 5 
\ C H . E T AP 
L F S M A S C H 
4 5 Ò 
3 « 
bip 
9 5 9 
? 0 3 
1 
3 
2 
« « 7 
7 1 6 
5 1 
6 1 
3 3 6 
5 3 
3 3 
2 1 
1 « « 
10 
3 8 
1 6 0 
2 3 
3 3 
3 1 
7 
. 1 I « 
2 2 5 
1 2 1 
8 
6 1 
« 6 
« 2 3 
5 « 
. 
7 
9 
I « 
5 
a 
i 1 
. 7 
5 8 
« 7 
. 
t « 5 5 8 8 
7 
3 8 
5 
2 0 
i 
. , 
? 
2 Ó 
9 
1 
? ? 
9 5 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« 3 
2 0 
6 1 
« 4 2 
1 1 
. 
1 0 5 
2 1 0 
? 5 3 
« 1 
. 9 4 
3 7 
«i l 
. . 
4 4 
1 0 
6 
1 3 0 
« 0 
1 3 3 5 7 
2 9 5 6 
1 0 « 0 ? 
5 « « 6 
1 6 0 7 
« 6 « 0 
B 5 1 
3 8 9 
3 1 6 
Nederland 
6 
9 
1 4 1 « 
1 0 3 7 
3 7 7 
3 2 8 
1 4 3 
« b 
. 2 9 
­
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 2 
9 
4 2 
2 7 
7 
9 
5 
3 5 9 
4 0 0 
2 C 5 
9 7 6 
2 
« · , 6 
1 
1 
2 1 3 
12 
1 C 9 
2 7 9 
J ? 
72 
J 3 7 
1 9 
1 0 2 
9 5 9 
3 8 1 
2 o b 
4 3 8 
4 7 
5 6 8 
9 0 6 
6 6 3 
ÒC5 
1 , 3 
7 0 9 
6 9 
3 2 5 
3 4 9 
Italia 
2 9 3 
1 93 
2 8 
8 8 
6 3 
1 0 
7 9 
2 
2 0 
1 1 5 
7 
« 7 
? « 
4 4 2 
9 ? 
1 0 6 
7 4 
1 3 
1 0 6 5 0 
l 8 0 6 
8 8 6 5 
5 1 3 4 
1 ? 7 1 
2 7 4 4 
3 4 
3 5 5 
1 0 0 6 
' . A U X I L I A I R E S P . H A C H . T E X T I L E 
. U N D A P P A R A T E F . T F X T I L H A SCH I N F N 
1 1 0 3 
. 3 1 7 
5 5 3 
2 7 1 
1 1 7 
2 
2 1 
1 
? 0 9 
6 
6 
2 7 
5 « 
« 1 
1 1 9 
. . «« 3 5 
7 2 
1 
« 5 1 
5 
« 0 
5 
1 6 
1 8 
3 1 
19 
1 Í 
1 9 
1 1 
3 « 
5 7 
3 3 1 
3 4 
2 9 
9 
2 0 
5 2 
9 
3 1 
3 8 1 
1 1 1 « 
B 3 
7 9 
. 5 9 
2 
7 
2 
« ? ? 
1? 
8 
1 2 0 
. 1 4 
« 1 
10 5 
5 1 7 
i 
3 8 
i 1 1 
1 0 
7 8 
1 
4 2 
2 3 7 
3 
37 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 9 2 
0 1 6 
2 9 1 
« 9 6 
9 0 9 
2 
1 3 7 
3 « 
1 3 3 
1 0 5 
1 2 0 
« 8 8 
5 o 8 
2 7 7 
ce? . 3 
« 1 5 
2 0 8 
2 5 5 
« 0 0 
920 
1 « 5 
1 8 5 
2 5 1 
6 5 
« 6 
« 6 
16 
19 
2 6 
2 « 
3 
1 
i 7 
« 8 
6 
1 1 5 
2 
6 
2 6 
3 
15 
1 
1 1 
« U 
1 6 
« 3 
5 
1 
1 
2 Ü 8 
3 5 8 
1 6 6 
« 8 0 
1 « 
9 
2 3 
1 
8 
1 
« 1 
3 
i 
? 2 9 
1 2 7 
3 2 
1 16 
5 6 9 
1 0 8 
« C 5 
5 1 8 
« 0 0 
1 1 8 2 
1 « 9 
a 
1 1 1 
3 8 
1 C P 
3 
5 3 
7 4 5 
6 8 
6 1 
1 8 7 
. 2 
1 6 7 
1 7 5 
1 C 2 
1 2 0 
6 5 
7 6 
2 « 
3 0 
5 1 5 
8 
2 7 
3 1 
« 8 
2 1 
1 « 1 
1 « 
2 8 
1 1 
« 2 
5 2 
3 1 
1 17 
3 C 8 
22 
6 8 
3 
« 
2 7 
2 
3 0 
8 2 
6 
*P< » r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 0 « 
6 0 b 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 4 7 
k o f , 
6 6 « 
6 7 o 
6 0 0 
ί- >3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? « 
73 8 
7 3 2 
7 3 ο 
7 « C 
9 0 0 
309 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C J l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 0 8 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 12 
2 3 6 
2 4 0 
299 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 0 « 
78 3 
) 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
1 2 8 
3 3 0 
3 ) « 
3 « 2 
) « b 
Ì 5 0 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 b 
« 4 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 6 
« 4 / 
« b « 
« 7 2 
« B O 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E ε N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A 1 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T F A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L = 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
Ι 5 ί Λ Ν 0 ε 
I R L A N D E 
N O R V E S E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Δ N D C R R ε 
M A L T ε 
Y O U G O S L A V 
ε ρ ε ε ε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N G R I 8 
Ρ Ί υ Μ Α Ν ί ε 
B U L G A U E 
A L B A N I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C F A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R U J N 
. C E N T R A F . 
. C O N G ) 8 R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S U M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
- T A N Z A N I E 
H O Z A M 3 I 0 U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C Α Ν Δ Ο Λ 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
D I M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
J A M A I Ol)E 
T R I M D . T O 
C 0 L C M 9 I E 
ν ε Ν Ε Ζ Ί Ε ί Δ 
E Q U A T E U R 
PIRCO 
B R E S I L 
ε Η Ι L I 
WERTE 
EG-CE 
« 
) 1 
6 
3 
2 
1 
1 
1 5 
3 
3 
1 
« 5 0 
7 0 
3 8 C 
2 « 6 
6 3 
9 7 
2 
5 
3 6 
16 
1 0 
9 
1 2 
2 1 
1 5 
1 
2 
1 
1 
2 1 
« « 1 2 
5 
3 
« 2 
6 
6 
2 
5 
1 
2 
1 
« « 2 
1 
6 
2 
2 
I 
8 
1 
2 4 0 
J 2 / 
020 
l o o 
l b 
aOa 
191 
lu 
a l i 
« 0 9 
3 7 « 
o a o 
1 3 
« 9 3 
2 0 7 
«« 3 o 3 
7 « 0 
6 « 
« 0 4 
9 5 J 
o 9 1 
9 u 2 
3 5 0 
3 « o 
6 5 3 
8 4 1 
3 0 U 
5 « 1 
8 7 4 
Ü2u 
910 
192 
Ha 
1 9 1 
3 2 J 
7 2 « 
I J « 
b « 0 
5 2 2 
910 
ie 
o 7 « 
3 3 0 
0 « 3 
J o « 
« 5 3 
3 J 0 
e « 4 
« 1 9 
7 2 2 
JO 
5 2 
9 6 3 
0 1 6 
6 0 9 
9 0 « 
6 5 1 
1 « 1 
1 5 2 
b l a 
0 0 4 
9 0 1 
2 J 
« 4 l 
5 1 u 
9 9 b 
1 3 a 
« l o 
J 0 9 
2 8 9 
2 0 
4 4 
«a 2 « 6 
J 8 7 
1 2 1 
« 7 
1 « J 
2 o 9 
2 0 3 
a i 
6 1 
5 « U 
1 1 
« 1 
Sia 
1 3 
329 
6 9 
« J ö 
« 2 4 
« « 9 
2 0 8 
i i 
22 
2i3 
0 3 « 
9 9 3 
6 1 b 
« O l 
« J 
1 8 « 
2 1 
1 6 6 
« 2 
l j ¿ 
2 0 
7 o 
l b 
3 2 
1 J 
B O o 
0 2 1 
J ­J9 
6 7 3 
8 4 1 
5 3 6 
France 
1 
4 2 
8 
3 3 
1 4 
5 
1 « 
1 
2 
« 
3 
3 
« 1 
2 
1 
1 
« 
6 3 2 
2 3 3 
¿ 7 6 
7 0 
5 b « 
7 7 
7t i 
J t 
1 « 3 
6 3 
1 5 2 
5 2 J 
6 9 1 
l a j 
2 0 6 
6 5 9 
« ¿ 7 
9 1 3 
7 J 0 
« 0 3 
1 7 t 
0 5 « 
1 1 0 
a 
2 7 0 
« ¿ 1 
6 0 0 
5 1 7 
2 5 1 
7 
4 5 
2 7 
SO 
2t 
a« J 2 7 
J 1 6 
3 3 1 
3 5 3 
3 0 
a 
2 7 J 
1 5 « 
6 3 7 
2 8 1 
3 2 1 
7 9 « 
2 5 C 
1 3 « 
3 0 6 
l i « 
. t a t 
5 1 1 
5 9 B 
. 1 3 2 
1 
2 8 « 
1 5 
5 1 
i « 
1 6 6 
3 0 0 
« 1 
1 3 
3 o 
6 6 
7 3 
6 
7 1 
a 
1 
5 
7 
8 
. 9 6 
2 8 9 
1 6 5 
a 
a 
. « 5 5 
5 8 0 
8 1 
3 3 7 
5 0 
a 
t i 
5 
3 6 
. . 1 7 
. 1 6 
. . 1 3 1 
8 5 
1 8 
1 6 J 
7 « 5 
1 5 4 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 « 0 
/ l 
1 1 « 
0 0 o 
a 
2 o 
. . l o l 
J « « 
3 7 « 
5 8 
ni ol 
bí 
a 
a 
2 9 0 
1 J 
1 0 
2 2 0 
8 1 
2 « 7 2 2 
4 6 4 1 
2 0 0 8 1 
1 0 9 b « 
2 b 7 3 
8 3 1 9 
1 1 7 0 
7 5 « 
7 9 0 
2 6 1 9 
a 
1 b b « 
1 8 2 0 
5 « 5 
6 1 0 
la 8 1 
8 
2 6 3 
3 3 
5 « 
9 7 
2 6 2 
2 8 5 
« 3 1 
. . 2 b l 
1 8 5 
J « 9 
3 
6 8 
1 7 b 
3 1 
1 9 b 
2 5 
«« . 1 0 « 
1 7 9 
1 0 « 
. 5 
3 
. . . l b 
1 2 
3 3 
2 
a 
1 « 7 
3 8 
a 
. 2 « 8 
1 0 
9 
1 2 
• 2 7 
. 5 8 
22 
3 3 
5 0 
a 
, 2 4 0 
8 0 7 
1 2 « 
1 3 « 
7 « 
a 
9 
a 
l 
. . • 5 
. . . 1 1 1 
7 7 
«« « 7 
1 8 8 
«a 
Nederland 
. 1 8 
1 6 
­
2 C 9 0 
1 « 6 5 
6 2 5 
5 5 4 
2 7 3 
6 5 
. 3 0 
1 
B Z T ­ N C B 
1 6 5 
6 3 β 
. 2 1 9 9 
1 7 « 
5 0 1 
a 
3 1 3 
« « 5 
« 1 5 
1 5 7 
« 3 
1 6 
1 C 6 5 
. . 5 
8 
5 
1 
1 3 6 
2 8 
3 2 3 « 
a 
1 8 
. a 
3 
1 « 
': 6 0 
1 
1 
a 
a 
a 
« 8 
2 7 8 
1 
2 7 5 
7 0 2 
7 
292 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
« 
2 
1 
1 
1 3 
2 
2 
2 
3 1 9 
«« 2 7 « 
1 8 9 
«« 6 0 
1 
2 5 
8 « . 3 8 
1 0 
5 
6 
1 6 
1 1 
1 
1 
1 
1 6 
3 
3 
a 
« 1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 « 
1 
5 
1 
1 
1 
7 
1 
2 b 2 
0 3 7 
0 1 2 
0 J 3 
1 5 
7 3 b 
1 0 
1 0 
5 1 1 
9 6 
a 
b u i 
1 4 9 
U 3 
a 
202 
« 0 1 
a 
1 « / 
7 0 0 
i l 2 
9 0 « 
1 6 « 
7 J 7 
3 6 2 
6 0 2 
O J O 
9 7 2 
« 6 2 
0 7 9 
1 1 9 
3 2 5 
5 3 1 
3 9 1 
7 5 3 
b o B 
0 3 b 
. 2 0 b 
7 7 7 
3 2 
7 5 0 
« 1 9 
« 0 2 
2 J « 
1 2 0 
0 2 2 
9 0 8 
3 5 0 
9b3 
a 
2b 
2 5 « 
7 o « 
1 2 0 
9 J « 
. 5 5 « 
7 b « 
6 2 3 
8 7 9 
6 b 0 
3 
« 8 6 
b l 7 
1 4 5 
2 0 
2i9 
223 
5 
9 
« 1 8 
bO 
3 3 
l O b 
« 6 
1 
B o 3 
3 0 
a 5 5 
1 8 2 
a 
2 8 
1 5 « 
6 
1 2 6 
« 7 
6 2 
a b 
i i O 
« 5 
l b 
1 8 
8 8 8 
O b O 
5 6 0 
« 6 7 
2 3 2 
« 0 
b « 
1 1 
l i b 
3 7 
1 1 2 
9 
70 
a 
« 8 
1 2 
0 0 0 
6 1 8 
3 1 « 
1 4 0 
0 0 5 
¿ b b 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
Oi 
1 Ü 
5 1 
3 0 
9 
1 « 
1 
5 
2 
1 
« 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
23b 
9 « a 
2 2 2 
« 7 7 
3 
2 B 1 
b b 
. ■ 
«« . bà 
1 5 
1 7 0 
3 
o 
9 0 
2 8 « 
b « 
2 5 5 
1 7 3 
1 7 7 
« b 2 
« 9 3 
3 9 0 
l o o 
1 « 1 
7 0 5 
« 3 6 
9 8 1 
b o 5 
5 b « 
1 2 1 
3 3 9 
8 9 1 
7 b « 
1 « B 
3 9 3 
9 « 7 
a 
2 8 1 
1 
« 7 7 
9 2 
3 0 3 
b 5 
1 7 2 
7 3 5 
3 2 0 
« 3 7 
« 1 0 
a 
2 6 
1 7 0 
9 0 5 
« 9 8 
6 8 5 
3 0 b 
5 b 9 
8 7 3 
« b 3 
l i b 
1 3 3 
2 0 
l o . 
1 8 9 
1 « 9 
1 3 8 
5 5 
8 2 
. a 
a 
. 2 
1 
b 
a 
1 2 9 
2 0 1 
b 9 
. a 
3 b 
1 
3 
2 0 7 
a 
l b J 
1 5 
l b O 
3 1 
a 
1 1 3 
6 
« 3 0 0 
3 2 9 
2 2 9 
« 0 3 
2 5 
3 
3 0 
5 
1 3 
5 
2 0 
2 
1 
a 
« 1 
6 2 
2 « 1 
2 3 
2 6 8 
b b l 
6 1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
510 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
5 1 6 
5 ? ) 
5 2 « 
5 2 3 
6 C C 
6 0 « 
6 3 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? « 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 3b 6 6 0 
6 6« 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 ? 0 
7 2 3 
7 )2 
7 ) 6 
7 « 0 
8 00 3 0 « 
1000 
1 3 1 1 
10 11 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 ) « 
J 3 6 
0 13 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 2 
0 6 « 
0 6 6 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 « 
5 0« 
' 5 0 3 
6 1 6 
7 32 
3 00 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 ) 
0 3« 
C 05 
0 2 2 
­ 0 2 « 
0 2 4 
0 2 9 
0 30 
3 3 2 
0 3« 0 3 6 
0 3 9 
0 « 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 4 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 0 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
3 6« 
0 66 
0 59 
0 70 
2 00 
2 0« 
2 08 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
0 
0 
1 1 
1 lo 
3 
¡ l i 
1 3 « 
2 0 2 
65 ' , 
1 « 
2 1 3 
« « 2 2 7 ) 
3 72 
¿ 
1 7 0 
3 
2 3 
2 1 
3') 
1 1 3 
2 
9 0 
1 «12 
2 9 7 
1 « 7 
1 0 7 
I « 
« í 53b 
1« 09 9 
32 « 3 8 
2C 292 
S ««2 
E 875 
« 2 « 
9 1 9 
3 272 
France 
i 1 0 
4 3 
2 
1 ? 1 
12 
1 
7 
. . 21 
2 
9 ? 
. 5 
? 
3 
1 
2 8 
6 1 
2 
6 
7 
­6 6 02 
2 491 
3 911 
2 252 
1 0 5 1 
1 3 56 
2 2 8 
« 6 7 
3 0 3 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D " * * ' » ™ ' 
(BR) 
. 5 
2 
5 3 
a 
1 0 
2 
4 
1 5 2 
9 
a 
5 0 
1 5 
a 
3 0 
5 
B 
7 
3 
9 
9 
2 5 
2 1 
« 3 2 
« 375 2 99 
2 249 1 65 
2 127 1 33 
1 273 4 2 
5C5 13 
7 3 1 38 
6 8 
76 4 
12? 53 
7 1 7 . 1 « MACH.P .FABRICAT ION ET F I N I 
M 
2 7 2 
2 « 9 
6 8 
5 b 
1 4 5 
« 3 
« 3 
1 ? 
? 2 
3 b 
4 7 
? 3 5 
5 0 
? « 
2 6 
5 0 
9 
1 
1 6 1 
5 
1 
2 
1 8 
2 0 0 
5 1 
) 2 2 5 
2 5 
) 5 
« 1 5«8 
8 0 1 
1 l « d 
9 2 3 
«•',6 
4 b 
1 6 4 
ASCH.ZUH 
. 1 0 6 
2 
2 9 
5 
1 
. . . . ? 2 
a 
3 
« a 
. . . 1 . • 1 . . . . 
1 5 7 
1 « 2 
1 5 
1 3 
6 
. 1 
HBRST.OD.AUSRUES 
2 5 
3 
1 5 
2 9 
1 0 
8 
7 ­
, , 
7 1 7 . 1 5 AUTRES MACHINES TE 
ANDERF Τ Ε Χ Τ Κ Η Α 5 ε ) 
6 57« 
« 269 
I 35b 
; «ao 
« 657 
« 103 
) 0 
2 2 1 
2 9 2 
7 7 2 
5 3 1 
1 161 
2 «52 
J 528 
1 602 
; 0 3 6 
7 
1 2 
1 572 
9 9 0 
α 15 
6 3 « 
1 3 2 
« 263 
5 1 6 
9 2 2 
1 0«7 
1 7 2 
2 
6 4 
««« 5 7 9 ? 5 7 
1 1« 
«a a 
. « 6 6 
8 1 
1 0 7 7 
5 6 5 
1 19 
a 
1 9 
1 3 
5 
1 
1 3 ? 
2 09 « 7 
5 0 
2 6 2 
6 
1 
8 7 
8 9 
1 1 1 
5 2 
« 9 
6 0 3 
« 1 
5 8 
9 8 
2 « 
1 
. 3 0 5 3 3 1 
8 1 
2 
1 1 
1 091 
2 3 C 
3 9 r 
2 6 Γ 
1 9 7 
1 
< 21 3" 
4 3 
1 4 ' 
« 9 
1 1 
«« 1 7 « . : 1 4 4 
? 
. . ■ 3 
4 4 
1 
. . 10 1 
« ? 
2 
' 
4 2 
« 1 
] 
1 
1 
. ­X T . A TEIN 
. Z . F A F R B F 
3 6 6 
8 1 « 
. 1 9«7 1 3 « 
3 6 « 
. 1 « 8 
1 3 
2 
« 7 
6 3 
8 7 
8 5 
2 0 5 
» . 
3 1 
2 
1 2 B 
4 7 
3 76 
1 
1 1 2 
7 5 
I I 
. a 7 
6 
8 
2 5 0 
i 1 
1 
7 25 
) 4 
3 20 
, 13 
, 6 
5 
ι 
1 
SAGE 
i 
2 
9 
I J l 
2 
5 5 
1 J l 
4 9 
« 3 7 
13 
1 4 2 
3 
2 
2 
1 7 7 
1 , 1 
2 
5 5 
3 
1 7 
1? 
2 8 
1 JO 
1 
5 2 
2 6 5 
2 6 5 
1 1 2 
4 4 
9 
4 9 6 
= 95 
5 0 1 
B 5 2 
5 2 9 
1 7 5 
1 0 0 
1 3 3 
4 7 5 
Italia 
3 
e x p o r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 516 BOL I V I E 
1 520 PAR AG IAY 
4 52« LRUGUAY 
1 528 ARGENTINF 
1 6 0 0 CHYPRE 
65 6 0 « L IBAN 
«9 608 SYRIE 
28 612 ΙΡΑΚ 
«θ 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 
55 r..'·. ! 
1 6 2 8 JORDAJ. l t 
2 632 ARAE.SEOU 
6 3 6 Κ I J E I T 
2« 6 6 0 PAKISTAN 
183 6 6 « INDE 
6 6 9 CEYLAN 
1 6 8 0 THAILANDF 
9 692 V I E T N . S U D 
I 700 INDONESIE 
1 7 0 1 MALAYSIA 
? 706 SINGAPOUR 
1 2 7 . :■ ;·■■< 1 ' '■< i ' . 
720 CHINE R.P 
? 728 COREE SUD 
58 732 JAPCN 
5 736 Τ Α Ι Ι , Α ^ 
7 7«0 HONG KONG 
14 ■·.·, . ' . 'ST. .'.: 11 
i 8 0 « N.ZELANDE 
7 0 6 6 1000 M O N D E 
2 506 1010 INTRA­CE 
4 5 6 1 1011 EXTRA­CE 
2 4 9 1 1020 CLASSE 1 
1 2 2 3 1021 AELE 
1 2 3 1 1030 CLASSE 2 
28 1031 .EAMA 
194 1032 .A .AOM 
839 1040 CLASSE 3 
DU FEUTRE 
ΓΕΝ VON F I L Z 
1 
1 
1 3 9 
1 0 2 
5 1 
. 1 3 0 
4 6 
« 8 
1 9 
22 
Sb 
4 7 
2 3 2 
« 3 
? « 
? ? 
« 5 
β 
1 
I C O 
5 
1 
1 
1 3 
1 9 7 
5 0 
2 
1 
2 5 
2 5 
3 5 
« 5 2 6 
« 7 1 
0 5 5 
8 4 5 
« )7 
5 « 
1 C 6 
DRE,SECHER 
N.TROCKNEN 
5 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
ι 
2 
6 3 8 
6 5 0 
8 C « 
. 6 5 8 6 0 0 
22 
9 ? 
¿2 1 
6 3 8 
5 2 3 
7 6 3 
8 4 3 
0 2 7 
o a a 
« 7 2 
1 
5 
2 ? 5 
« 9 ? 
7 1 9 
5 5 6 
. 9 39 3 B 9 
b l l 
6 1 « 
9 8 
. 3 0 3 0 
10 1 9 7 
es 2 2 0 
55 0 0 1 FRANCE 
10 002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
3 l 3; AI 1 i " . 1 l I. 
6 
( 
" 
i « : 
6 e 
7 ' 
i : 
2 
2 
b! 
ETC. 
u s w . 
1 «71 
3 3 4 
1 9 1 
2 057 . 9 2 3 
1 
4 ? 
2 « 
6 1 
1? 
7 6 
2 8 3 
3 5 6 
3 3 3 
5 1 6 
, « 2 2 8 3 5 3 
3 5 
3 6 
3 / 
1 3 6 
» 3 
9 6 
¿ 5 5 
3 9 
1 
2 « 
1 0 1 
1 9 9 
6 9 
« 4 
7 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 2 b IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SU! DE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 b SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PÜRTUJAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIF 
05b U . R . S . S . 
C62 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
06b ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 3 « VENEZJELA 
5 0 « PERÇU 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIF 
ICOO M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 10«0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
G02 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 1 Τ Λ L! = 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
026 I R I A N 3 E 
028 Ν Ο Ρ ν ε ι ε 
030 5 υ ε ε ε 
032 FINLANDE 
03« DANEHARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 « ) ANDORRE 
0«6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
050 GRFCE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
05a R . D . A L L E H 
060 POLCGNF 
062 TCHEC ISL 
Ob« HONCRIF 
Obb ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 AL3ANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « ­MAROC 
208 .ALGERIE 
212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L Ι Ρ Y F 
2 2 0 FGYPTE 
WERTE 
EG­CE 
6 « 
3 1 
1 9 J 
1 919 
8 5 
9 1 2 
7 6 1 
9 « « 
3 7«a 
lOi 
X 623 «« ¿ u 
2 1 
1 2 4 0 
« 2bo 
« d 
1 044 
1 6 b 
2 3 « 
1 0 0 
J O J 
5 3 0 
1 0 3 
7 0 1 
13 6 2 b 
2 591 
2 ObO 
1 « 6 1 
« 3 7 
2 9 9 797 
70 350 
229 « « a 
1«3 392 
50 129 
6 1 2 7 1 
2 6 1 1 
5 78b 
2« 785 
1 093 
9 ¿ 3 
¿ 8 9 
¿ 1 1 
« 4 7 
1 0 4 
U t 
1 0 0 
1 4 5 
l l 4 
1 6 J 
6 3 3 
1 9 9 
ài 
1 1 5 
¿ 5 5 
4 1 
1 1 
ι o c a 
« b 
1 1 
J 3 
1 1 9 
b t a 
1 0 2 
¿ 3 
l o 
1 7 1 
8 0 
1 « 1 
J 3 
7 879 
2 9b2 
« 917 
3 «80 
1 738 
3 1 9 
2 
1 117 
33 1S1 
15 a«9 
12 37« 
17 5 b l 
20 113 
17 3«0 
1 0 « 
9 2 1 
1 ¿7« 
3 5«9 
2 9 0 « 
« 889 
10 295 
12 b02 
6 7 02 
12 b90 
3 b 
i i 
8 2 « 9 
« b l l 
« 815 
3 90U 
9 1 8 
22 Oii 
3 b32 
« 9«7 
6 283 
1 214 
1 1 
2 « 9 
1 6 2 « 
2 57b 
9 35 
6 9 4 
2 4 JU 
Franca 
3 5 
1 1 
2 3 
1 2 
« 6 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
. ¿ 1 
1 5 1 
1 
1 1 3 
2 « 
339 
1 4 0 
2 
7 t 
3 
1 
. 5 4 
J t 
. « 7 1 
3 
1 « 
3 
1 « 
t t 
¿ 0 
2 « 
B 2 C 
3 8 
¿ 3 6 
9 3 
t 
« 0 « 
8 6 8 
S i i 
9 J 6 
3 7 3 
J 3 ¿ 
¿ « « 
9 0 3 
2 2 4 
3 1 3 
1 3 
1 1 1 
5 
1 5 
i 2 
i 
ι 1 1 
1 3 
1 
1 3 
I J 
. a 
i 
Ί 3 
1 
9 
, . , . . -
5 3 « 
« « 1 
9 J 
6 « 
«« 2 
1 
6 
Ü 6 7 
2ài 
¿ 5 1 
t e t 
4 5 6 
5 
1 13 
l i l 
35 
1 6 
a« 9 
6 5 3 
¿ 0 5 
¿ « 1 
5 1 3 
¿ 4 
« 5 5 0 
3 8 0 
6 1 6 
3 0 8 
3 0 ? 
45 ï 
i l i 
iiO 
Sib 
i i i 
i 
1 
C 8 6 
1 2 7 
2 « 8 
2 
« I 
1000 lib υ c 
Belg.­Lux. 
J 5 
1 9 
1 3 « 
JJ 1 5 
3 0 
3 5 1 
. b « . . 1 
1 3 1 
a i 
1 7 3 
2 3 
3 7 
3 7 
1 6 
1 
3 6 
«« 1 0 8 
1 1 6 
2 U J 
2 5 
15 162 
6 6 6 8 
8 « 9 « 
« « 2 9 
1 597 
3 «97 
3 9 1 
4 7 1 
3 b 8 
3 5 
. J 7 
6 0 
3 1 
. . . . . 1 . . 1 
. . . . . a 
. , a . . a , ­l o b 
1 6 4 
2 
2 
1 
. 
« 3 7« 
. 8 0 1 1 119 
8 9 1 
b l l 
« 1 6 6 9 
6 J 
1 2 0 
3 4 b 
1 6 3 
3 1 
1 1 9 
5 0 8 
, 1 0 
3 
1 8 3 
2 0 
i 
3 
S2 
21 
I b i 
1 « 
1 
J I 
6 
1 5 6 
1 « 
. " 
Nederlend Deutschlend 
(BR) 
« 7 
1 3 
1 U 9 
3 1 313 
7 6 
3 2 « 
1 53« 
? 3 9 9 
30 . ; · ■ 
l o o 
1 1 108 
3 « 
1 0 
1 9 
) 9B0 
22 . ■■·,. «« « 3 b 
u a 
. 20b 
bi 
¿IX l 795 
7 5 
0 1 2 
) 12 218 
2 3 80 
, 1 090 
X Oli 
3 3 1 
10 507 202 « « « 
3 176 39 3«b 
7 332 163 098 
2 510 109 7 7 1 
781 38 037 
1 «05 « 0 b l « 
3 733 
85 1 · ,» ' , 
3 « l b 12 713 
B2T­NDB 8 « . 3 9 
27 1 U12 
100 ­, ι , Ι 
? 
1 5 7 
1 5 « 
3 
1 
. B2T­NCB 
1 528 
2 103 
6 C59 
3 9 0 
1 3«« 
« j 
3 5 
6 8 
1 6 
1 8 2 
2 0 6 
3 « R 
3 9 ) 
5 9 1 
. . « 8 
13 
5 59 
7 
3 8 0 
2 178 
3 0 
t a ' ) 
3 9 « 
5 8 
1 
1 
J 2 
J « 
12 
a 
1 3«« 
2 3 9 
« l i 
1 4 0 
Ü b 
9 9 
1 « 3 
1 1 2 
1 6 2 
8 b 9 
1 8 b 
8 1 
l u i 
2 3 3 
3 2 
1 1 
5 5 2 «« 1 1 
3 « 
8 3 
6 3 1 
9 3 
1 9 
1 1 
1 7 1 
8 0 
1 4 1 
3 5 
b «13 
2 1« 1 
« 2 7 0 
3 317 
1 b i , 1 
3 0 « 
6 « 9 
I I « . «IIA 
22 « 9 0 
10 5«6 
10 8 1 1 
15 02b 
11 :,.,) 
8 1 
« 2 0 
9 7 1 
3 089 
2 8 4 4 
3 2 3 3 
8 ¿ob 
10 β«2 
« 4 1,1 
6 b O l 
7 
2 3 
6 633 
2 5«0 
3 302 
3 370 . 16 b l O 2 929 
3 389 
« 38b 
7 « 7 
9 7 
¿ ) 4 
3 J J 
« i 7 
4 5 6 
1 018 
rab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
J 6 
9 
¿ 7 
I J 
5 
7 
5 
« 1 
b 
3 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
17 
J 
4 4 
3 1 1 
8 
¿ « 1 
1 8 7 
1 2 9 
2 7 4 
3 b b 
7 
3 
1 
1 2 2 
5 b 3 « 1 7 
« 5 
3 
) 2 1 
7 8 
9 
¿9 
5 « 1 
« 5 
7 b 
1 3 0 
5 3 
2 80 
212 
01,0 
7 « 6 
3 « 1 
« 0 3 
2 « 0 
6 « « 
8 5 9 
1 9 
¿ 9 
1 2 
0 
. . . . 3 
. . 7 
9 
. « 5 b 
. . J ¿ 
1 6 
b 
3 
. . • b U 4 
b O 
5 « 9 
7 « 
1 1 
I J 
1 
« b 2 
7 9 9 
1 J 3 
« a o 
B l l 
02 8 
1 « 
3 2 7 
7 8 
2 7 « 
3 3 
2 Ü 9 
B U 7 
1 / b 
3 8 8 
0 7 3 
1 5 
0 1 3 
2 9 0 
1 1 6 
2 1 0 
2 3 3 
7 7 3 
3 3 « 
« 3 « 
1 3 3 
1 6 2 
3 
1 1 9 
¿ b l 
7 2 b 
2 « « 
2 3 6 
2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f*l Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 ? « 
2 32 
2 ) 4 
2 « 0 
2 4 « 
293 
2 5 0 
2 72 
? 7 6 
2 8 0 
2 9 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 ) 6 
3 1 « 
3 19 
3 ? ? 
3 2 4 
) Ì 0 
3 ) « 
) « 2 
1 « 6 
) 5 0 
3 5 2 
) 6 6 
¡ 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 9 
3 8 2 
) 9 3 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 1 
« 2 « 
« 2 9 
« 1 2 
« ¡ 6 
« « 3 
« 5 6 
« 5 9 
, 6 2 
« 6 4 
4 9 0 
4 ) 4 
5 0 ' ) 
5 3 « 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 ?8 
6 0 J 
b O « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 4 
6 ? ) 
6 2 « 
5 7 9 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 ) 9 
6 6 0 
6 6 « 
4 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 C 0 
3 0 4 
3 0 9 
9 5 0 
7 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 ? J 
" 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 ) 
J 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « ) 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
MENGEN 
EG-CE 
1 
4 
a 
1 
1 
1 
1 
6 7 
2t 
6C 
3; 
1 3 
1 8 
1 
7 
7 1 7 
1 
1 
'3 5 
12 
5 
3 
6 « 
I l o 
7 
1.15 
8 b 
1 9 
2 1 
5 1 o 
5 « 
« 1 J 
9 
1 1 « 
5 
5 1 
3 . ' 
2 7 
6 7 
5 
1 1 
1 3 « 
1 1 3 
1„ 
3 
4 
2 0 
1 5 J 
2 7 3 
9 7 ) 
0 12 
2 2 5 
. 5 
9 7 
5 
1 9 1 
1 
« 0 
j 
1 1 
2 
5 4 ) 
? ) « 
3 4 2 
9 ) 3 
5 3 2 
3 ) 
1 0 
2 2 
1 0 
2 5 « 
ir 
« 4 1 
7 9 
? ) « 
1 9 ) 
) 3 1 / 
16 
.9 
? 7 
6 
1 6 0 
2 0 9 
« 2 
1 1 
9 9 0 
1 2 
6 5 7 
7 8 
1 9 3 
3 9 1 
2 
o 
« 15 
7.1¿ 
1 7 6 
9 7 ) 
« 3 J 
4 0 
1 1 
2 ) 
Oll 
6 9 6 
3 ! « 
3 4 0 
9 . Ό 
9 1A 
6 15 
71 ) 
« 1 1 
7 4 2 
Franca 
1 0 
1 
1 
' ï 
l b 
3 0 
. . ¡ i 
1 7 
« 7 
1 
9 
i 7 5 
5 1 
1 6 
2 
. 7 8 
3 1 3 3 
2 3 
4 9 9 
1 3 0 
. 2 
15 
. 8 6 
. 1 
5 
9 
. 1 3 3 
9 3 
1 5 
? 0 4 
« 6 1 
. . , . 7 0 
? 
5 1 
2 
1 0 1 
6 7 
2 2 
. « , . 
2 7 
. . . 2 9 6 
« 2 
5 « 
4 « 
a 
5 
« ? ? 
6 6 
Β 
7 « 
1 0 
6 
9 
. ­
1 1 2 7 0 
2 1 8 8 
9 0 8 2 
« « 6 9 
5 7 5 
3 « 7 2 
1 7 « 
6 6 1 
1 1 « 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 5 
7 
1 3 6 
9 ) 
20 
1 1 
«δ 
19 
6 9 
b 
1 
8 
. . • 
3 « 1 3 
2 0 3 6 
1 3 7 7 
1 0 9 « 
5 0 5 
2 ? 7 
3 ? 
« 5 
5 6 
. 2 0 M A C H I N E S POUR C U I R S 
M 
8 5 « 
« 1 « 
b b O 
6 1 1 
7 4 ) 
5 « 9 
« 5 0 
« 2 
1 . 5 
1 0 ) 
t 5 
¿ 0 « 
5 ) 1 
¿ 3 1 
3 1 5 
« 9 3 
6 3 3 
5 0 
3 4 . 
. S C H . Z U M 
16 
1 5 
1 1 7 
3 « 9 
2 8 
i 
'i 
9 
3 
2 
1 « 
1 2 8 
10 
9 
2 
1 9 6 
E E A R B . V C N 
4 1 
7 7 
4 9 
1 7 
5 
", « 1 6 
8 
1 
I 
1 9 
, a * 
Nederland 
1 6 
3 0 
2 9 
4 1 
1 0 
«î 
2 3 
3 1 
I 3 Õ 
5 6 4 
5 7 
2 7 9 
1 
2 
3 4 
i 4 
. . 2 3 
2 
2 9 
3 8 
3 2 6 
2 1 
4 2 
1 1 5 
8 7 
2 7 
5 5 
3 i t o 
2 9 
5 b 
5 3 
5 6 
1 I 
3 
. a 
1 O i l 
8 6 0 7 
3 2 6 3 
4 3 3 3 
1 8 6 9 
6 6 7 
1 8 4 1 
1 3 6 
? 5 
022 
El P E A U ) 
H A E U T E N 
« 6 
1 3 7 
1 6 ï 
« 0 
2 5 
2 
. 7 
5 
Ί 
1 « 
1 1 
1 
9 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 
1 
1 
6 ? 
1 4 
3 7 
2 1 
1 0 
1 1 
5 
ODER 
γ 
t i 
1 
3 
. 2 6 
ó « 
3? 
7 6 
1 8 
4 
3 9 4 
) 4 
i 2 
8 5 
¿ 6 
7 
¿ 6 
5 ) 
2 
6 
7 3 
4 1 
i « 2 0 
3 C 9 
2 5 3 
6 3 0 
2 4 0 
8 5 
. 1 
1 7 
« 6 5 
3 3 
2 
2 
2 4 1 
5 9 3 
3 1 « 
6 0 5 
« 6 6 
3 1 
9 
1 
2 
1 3 3 
U 
2 6 6 
2 6 
1 2 7 
8 3 8 
3 
5 8 5 
1 
1 
2 
b 
6 9 
1 0 0 
« 2 
11 
6 3 7 
11 
b C 7 
7 
1 2 5 
3 0 6 
2 
1 
. 6 3 
3 6 8 
0 3 5 
6 6 « 
2 « 8 
¿ 7 
1 
­
1 5 0 
7 4 0 
3 6 0 
0 7 1 
2 0 7 
0 « ! 
3 3 8 
? « 9 
Italia 
. 
. . . , 2 
. . , 9 3 
1 
. 
6 
2 
. 2 3 
? « 
1 
1 « 
3 
5 
a . . . . 1 2 6 
1 1 6 6 
1 7 0 
7 5 
9 
, . U 
1 
1 0 
. 2 
1 
1 
, 1 2 0 
« 6 
« 3 7 
2 5 0 
8 
1 
, 8 
5 5 
« 1 2 7 
« 9 
5 9 
2 « 1 
. 5 5 
1 5 
3 
2 5 
. 5 
3 6 
. . . 2 I 
6 
. 3 
1 4 3 
7 4 
7 5 
1 5 6 
1 4 
1 
?e ­
1 2 2 4 6 
4 0 5 7 
8 1 8 B 
5 4 2 2 
1 9 8 4 
2 0 5 4 
2 0 
3 8 6 
6 8 5 
F E L L E U 
C 1 7 
l o 2 
¿ t l 
) 5 7 
2 9 5 
2 
18 
17 
6 5 
6 3 
3 1 
1 1 6 
4 6 5 
« 1 
3 9 5 
? 3 7 
1 2 3 
2 2 
1 « ? 
7 5 0 
7 « 
?C1 
2 8 4 
. 1 9 6 
? 7 
2 4 
4 0 
I C 
22 
Pi 
5 1 
2 1 5 
8 5 2 
2 3 1 
4 7 0 
2 5 
6 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 b 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 3 
? 6 0 
? 7 2 
2 7 b 
? 6 0 
2 6 . 4 
2AA 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 u 
3 5 à 
392 
) 6 o 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
33 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 8 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 4 
'■LA 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 b 
6 ? 0 
5 2 « 
6 2 8 
6 ) 2 
6 3 6 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
6 0 « 
8 0 9 
9 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
O G « 
C 0 5 
0 2 2 
02 9 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 18 
0 « 0 
0 « 2 
0 « o 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 6 
S O O C A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C I ­ A J 
. S F N C ' , A L 
G U I N E E 
­ C . I V 3 I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. J A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. 3 W A N 0 A 
A N G C L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
MOZ AH 3 1 OU 
. M A C A G A S C 
. R E L N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O J E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H C N C U R A S 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A ! J U E 
C O L O M B I E 
ν Ε Ν Ε Ζ ' ΐ ε ί Α 
L O U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S U 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
M O N G O L I E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E SUO 
J A P C N 
T A I h A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
5 Ε ε Ρ Ε Τ 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
C L A S s ε 1 
A E L ? 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F I A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
NOR VE ~,E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Λ 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ Ε Ο ε 
T U R C H I E 
U . R - S . S . 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
5 
« 3 
« 1 1 
1 
1 
3 
« 1 
5 
8 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
t 
3 
1 
1 
3 
5 
« 1 
2 
3 9 3 
9 9 
2 9 2 
1 5 1 
5 6 
9 8 
3 
5 
« 3 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
« 4 « 
7 8 
4 9 
1 7 
J « U 
b S u 
¿ 7 
5 b J 
3 Ü O 
I l o 
l«5 
2 9 J 
JOO 
1 9 
6 o 
5 2 
9 « 6 
1 1 
2 1 5 
1 5 0 
1 2 3 
J 3 1 
7 J 
9 5 
0 4 1 
5 0 0 
6 0 
l b 
7 a 
eu 
9Ab 
7 9 3 
8 b 7 
8 5 o 
4 1 0 
l o 
3 9 
5 3 3 
J 8 
0 3 4 
1 1 
2 2 3 
2 2 
3 4 
1 9 
1 8 o 
6 1 3 
7 5 4 
7 1 3 
6 5 1 
J 2 a 
7 4 
8 4 
9 0 
a u 
8 7 
8 5 8 
3 3 0 
2 4 J 
J 5 B 
1 4 
4 l o 
4 1 
4 3 
aa 
20 
5 9 3 
5 6 8 
2 9 
1 9 
11 
6 4 9 
1 7 1 
0 J 9 
4 5 0 
0 19 
9 4 4 
4 J 
4 1 
.)« 3 1 ) 
7 0 7 
J O b 
3 5 3 
9 4 J 
2 9 5 
3 8 
1 3 0 
1 7 3 
9 1 5 
oaa 
b 3 J 
J 2 9 
9 3 « 
1 1 4 
9 9 6 
6 J 7 
0 8 2 
J J a 
3 6 2 
8 4 ) 
6 6 3 
¿ C 9 
• t o j 
J l 
l b o 
1 4 o 
5 9 6 
4 0 J 
J 5 3 
9 7 J 
J 6 5 
O J 3 
4 JO 
1 7« 
J b o 
1 5 9 
0 4 « 
France 
1 5 
2 
1 
1 
i 
i 
i b 
0 
4 8 
2 3 
3 
2 0 
2 
4 
I 
1 
o 7 
4 
1 1 
J 3 
6 5 
9G 
. OO 
8 3 
9 
2 6 
4 
5 9 
. . a 
. e 
5 1 J 
1 2 5 
5 8 
6 
. 
« 8 « 
5 5 6 
i t a 
7 3 3 
8 7 0 
, 1 0 
1 3 « 
a 
5 2 3 
. 6 
1 9 
3 2 
. 1 2 3 
6 7 C 
1 1 5 
6 0 6 
6 5 7 
2 
. . « 9 0 
6 
3 1 3 
« « 2 3 
« 7 5 
. 4 « 
1 
3 « 
1 
. a 
¿ 3 « 
a 
a 
. 6 5 1 
8 
JO 
« 3 2 5 
3 5 3 
. 3 5 
2 6 
1 5 8 
3 7 J 
5 8 
5 0 5 
1 0 0 
3 3 
3 1 
. • 
E J 6 
6 « b 
1 9 1 
4 2 7 
2 6 6 
4 6 1 
6 4 3 
t 2 t 
3 0 « 
a 
1 2 7 
6 J 
t o l 
1 6 6 
1 9 3 
. t 
. « 7 
« 5 
l t 
1 8 
. 4 t 
7 2 5 
7 « 
3 6 
1 0 
0 « 1 
1000 RE,UC 
Belg.-Lux. 
2 7 
2 b 
1 
. . . 2 
. . . . J 9 
1 1 
, . . 2 
. . 5 
1 2 
. . . « 1 
8 2 9 
2 0 1 
2 
. . . 7 
. . . . . . . 5 
2 
. 1
7 1 
. . . . 1 3 
3 
3 7 
1 7 
5 2 
1 2 6 
3 5 
3 7 
1 8 7 
2 3 
5 
7 
. . . • 
1 2 C 3 9 
7 « 0 0 
« 6 3 9 
3 6 0 1 
1 « 7 b 
7 9 0 
9 3 
1 7 9 
2«a 
1 8 9 
• 8 6 
2 8 « 
a« 
J O 
. i b 
a 
i i 
«« J 9 
« 1 2 
a 
7 7 
, 1 
' 
Nederland 
2 
1 
2 
2 
3 3 
1 0 
2 1 
7 
2 
1 0 
3 
5 5 
2 
6 
« 1 7 5 
1 9 « 
a 
2 « 0 
5 3 
1 2 
3 3 
1 9 9 
2 8 
2 ! 
1 9 Õ 
3 6 
l b 2 
« 3 
. . . a 
5 5 1 
« 5 1 
¿ « 1 
« ¿ 1 
7 
1 8 
1 6 
¿ « 6 
, . 1 1 
2 9 
. 1
1 
1 3 3 
1 6 
1 3 3 
2 7 5 
1 « 1 
. . 7 5 
. 2 7 
. 8 
8 
2 C 8 
4 8 8 
2 0 6 
1 3 7 
3 8 4 
. 1 6 5 
3 6 9 
6 
1 7 5 
2 2 6 
3 1 7 
2 7 1 
4 9 
1 0 
. . 1 7 3 
5 7 4 
0 8 0 
7 2 1 
7 8 7 
5 7 7 
1 9 8 
5 5 4 
1 2 1 
7 3 7 
B 2 T - N D B 
E5 
3 7 4 
. 4 6 2 
5 3 
5 8 
1 5 
1 
1 7 
2 4 
4 
7 
3 4 
2 4 
2 
1 
1 3 
6 
' 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 9 
3 
7 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
2 4 6 
5 9 
1 8 6 
9 b 
« 2 
5 B 
2 
1 
3 1 
8 « . « 2 
« 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
« j a 
9 
J 7 
2 
1 ¿ 7 
J « « 
1 
¿ ¿ 5 
« 5 0 
1 ¿ « 
5 ¿ 
6 b 7 
laa 
b 
1 7 
« b 3 1 
. 1 3 1 
« J 
1 1 7 
¿ 9 0 
5 7 
3 0 
J « l 
J 0 3 
1 
1 0 
7 7 
8 0 
B « 9 
9 o 0 
S o e 
¿ b J 
5 1 1 
a 
1 3 
1 0 7 
3 5 
« « b 
. 1 8 2 
. 5 
1 8 
5 3 0 
7 7 b 
« 7 8 
0 2 2 
b 9 7 
2 9 2 
7 3 
a 
2 6 
0 3 « 
b 5 
0 7 b 
1 5 3 
5 8 9 
9 3 3 
1 « 
« 8 7 
« J 
9 
2 6 
3 b 8 
0 8 8 
2 9 
1 9 
7 7 
a 0 9 
1 5 9 
7 7 9 
8 1 
6 7 2 
« 1 2 
« 3 
b 
6 
J 3 5 
J b ¿ 
b ¿ ¿ 
¿ 8 7 
¿ 9 « 
1 7 2 
5 
a 
* 
¿ J 2 
0 7 2 
5 b O 
J 1 6 
6 6 2 
7 5 9 
¿ 1 1 
3 9 9 
« 8 5 
9 1 « 
0 6 5 
O O J 
. a 8 « 
3 0 5 
1 5 
6 6 
1 0 9 
« 2 2 
3 2 « 
¿ ¿ 2 
6 8 8 
1 5 0 
1 7 9 
1 5 7 
l o 2 
3 5 9 
7 0 
4 8 1 
VALEUR 
Italia 
« 
1 
«« 1 3 
3 1 
2 0 
b 
7 
1 
J 
2 
1 
¿ 
1 
1 
a 
. . . . . 7 
3 
a 
a 
« 0 5 
9 
a 
¿ 
«« 9 
a 
6 3 
9 a 
a 
5 9 
1 3 
1 
2 0 
1 7 
1 
a 
1 
a 
5 b l 
9 9 3 
b b 9 
« 3 7 
2 2 
. . « 1 
3 
b 5 
. a 
3 
1 
a 
3 9 5 
1 « 9 
2 « 
2 0 9 
0 8 5 
3 « 
« 1 
b « 
2 2 7 
1 3 
« 2 « 
1 7 3 
2 1 « 
6 7 0 
. 2 2 1 
3 b 
6 
7 8 
2 1 
2 5 « 
2 a 
2 
1 6 
5 3 9 
2 8 6 
2 8 5 
« 9 3 
BO 
2 
1 3 0 
• 
8 3 2 
2 9 0 
5 « 2 
1 9 8 
9 7 3 
4 0 b 
9 5 
3 1 2 
3 0 b 
1 5 0 
1 9 b 
6 7 1 
3 1 8 
. b 7 5 
1 
aa 
3 B 
8 8 
« 6 
7 « 
2 5 6 
1 6 9 
5 b b 
9 6 5 
9 3 7 
7 3 7 
7 3 
2 ¿ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ooi 
0 o ) 
3 4 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 3 
2 12 
2 1 8 
2 2.) 
2 2 « 
2 « ) 
? « 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 9 
3 ) 2 
3 2 2 
3 3 0 
) 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 5 4 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 6 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 9 
« 5 6 
« b « 
« 6 9 
« 7 2 
« 3 0 
« 8 « 
4 9 2 
4 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 9 
5 3 2 
6 5 0 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
' 7 2 « 
7 2 3 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 « 0 
9 0 0 
3 3 « 
1 0 0 0 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 « 0 
esi 
0 3 1 
0 0 2 
C O ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
0 9 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 4 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 3 « 
2 0 9 
MENGEN 
EG­CE 
1 ) 
b i i 
9 3 
1 1 « 
4 5 
5 9 
o2 
1 4 6 
2 o 
1 9 2 
3 4 
3 « 
6 
2 « 
36 
5 
2 6 0 
5 
8 
1 J 
1 6 
1 9 
2 1 
3 
1 
1 « 
6 7 
3 
2 « 
J 
1 3 3 
7 9 3 
1 2 3 
212 
3 « 
6 
1 8 
1 9 
1 5 
22 
9 
7 
1 J 
2 
1 
1 4 0 
3 7 8 
1 « 
7 
1 8 
5 6 7 
3 « 
l « 
1 « 
1 0 5 
2 6 
1 1 5 
2 1 
1 6 8 
2 5 0 
3 
4 3 
1 
2 
1 1 2 
« 5 
1 ) 
« 6 
2 « 
6 
3 1 
5 0 
5 0 
39 7 
1 2 
1 9 
11 
i l 
l ì 8 2 2 
« 3 ? 3 
1 I 5(. 0 
6 1 6 5 
1 9 2 0 
3 9 « 8 
1 5 5 
2 7 « 
1 3 3 6 
7 1 7 . 3 0 * M A 
NA 
4 3 1 « 
1 1 9 1 
1 « 7 1 
2 2 9 9 
1 9 9 1 
2 2 1 2 
3 2 
3 8 
1 5 0 
2 4 3 
3 8 7 
2 3 4 
5 2 5 
9 9 8 
2 3 9 
« 7 « 
3 
7 9 
5 3 3 
9 0 3 
1 ? « 
1 3 « 
1 « 
3 7 7 
6 « 
1 « 
1 3 2 
4 7 
3 
?.b 
? 6 I 
France 
15 0 
3 
17 
5 1 
19 
5 
. t 
1 1 
2 « 
. 2 
1 
1 
. . . 1 
. . 1 
1 6 
« 
9 
1 6 
8 
1 « 
5 
. 
i . . . . . . . , 7 
, . . « 9 
. . . 1 5 
. 2 ? 
. 7 
6 
. . a 
1 0 
9 
« . 3 
« , 1 5 
IO 
a 
. 3 0 
1 3 5 2 
5 1 7 
6 3 6 
2 8 9 
5 5 
3 1 C 
5 9 
8 9 
2 3 7 
C H I N E S A 
t F M A S C H I N 
. 9 8 
6 « 
5 6 1 
« 1 
9 « 0 
. . . 2 
1 6 
1 7 
6 
« 8 
3 
4 
3 
l i 1 
1 
2 
1 
, ? 
3 
? 
? 
3 
5 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
1 
1 
1 , 
l ' 
6 7 
7 
1 
I 9 
l « 
1Ï 
2 5 
3 
« 1 
3 4 1 6 4 4 
2 0 4 3 8 4 
1 3 7 2 6 1 
9 4 7 9 
1 ° 6 1 
4 3 7 9 
4 
1 5 
1 0 3 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 9 8 
6 1 
= 1 
3 1 
15 
3 5 
¿ 7 
« 1 = 3 
3 2 
17 
. 1
1 
5 
14 
1 
? 
? 
7 
1 0 
9 
3 
1 
7 
. 5 
b 
3 
7 1 
5 1 3 
3 2 
ai 5 3 
. 1 0 
1 « 
« I 
« 6 
. 2 
1 
7 9 
e9 . 6 
1 7 
3 3 « 
13 
3 
1 3 
1 3 
1? 
3 0 
13 
1 8 
9 6 
1 
2 1 
1 
1 
te 2A 
2 
1 6 
1 0 
2 
ei 3 1 
1 7 
1 3 7 
1 1 
1 8 
« 5 
1 0 
6 6 5 3 
1 7 9 7 
« 8 5 b 
2 7 3 « 
I 0 5 2 
1 5 6 2 
1 5 
7 8 
5 5 9 
C O U D R E E T L E U R S A I G U I L L E S 
EN U N D N A E H M A S C H I N E N N A D E L N 
8 6 1 2 7 
4 1 7 
2 0 5 
2 3 3 5 9 
8 4 7 
7 2 5 
a · 1 
1 
« 2 
« 2 
1 3 
ι ι 2 1 
1 1 1 0 
. . « 1 « 
1 
1 
. . a 1 
1 
. . 1 2
. , . . . , ι ι " · 
2 1 « 3 
« 1 5 
8 9 8 
a 
1 8 8 5 
6 b 6 
2 5 
3 3 
1 0 3 
1 6 9 
1 5 2 
1 5 7 
929 
7 7 3 
1 j b 
2 3 9 
. 1 « 
3 6 7 
2 0 0 
4 2 
3 6 
. 2 1 7 
« 8 
5 7 
6 8 
« 2 
. 12 
3 0 
Italia 
1 
«or 1 0 
2 « 
1 « 
3 ? 
I O 
6 8 
3 
9 
2 1 
7 
1 2 
1 
2 3 7 
3 
1 
R 
8 = 
9 
l t 
a 
2 
5 1 
. 5 
. 1 0 3 
2 4 3 
8 3 
1 5 7 
6 
6 
. « 1 1 
2 1 
. 1 
I O 
. . 6 1 
2 8 9 
i 2 1 
1 7 3 
2 1 
. 1 
6 4 
1 4 
5 6 
B 
1 4 3 
1 4 8 
2 
4 2 
i 3 4 
1 4 
5 
1 
11 
. . 1 
3 ' 
2 2 9 
1 
1 
2 1 
4 2 
6 8 3 2 
1 4 2 1 
5 4 1 1 
2 9 7 0 
6 3 3 
1 9 5 4 
7 7 
9 2 
4 6 7 
1 9 5 B 
2 6 1 
3 0 4 
1 3 5 6 
. 5 7 4 
7 
4 
« 6 
6 8 
1 8 7 
5 « 
9 1 
1 7 5 
9 5 
i t o 
. 6 7 
1 6 1 
6 5 6 
3 0 
1 2 7 
11 
5 8 
1 6 
2 2 
t i 
3 
1 
9 
2 2 / 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 J 
O J O 
0 6 2 
O b « 
0 6 6 
0 6 8 
2 ,1« 
2 0 8 
2 1 2 
? l o 
2 2 0 
22­
2 « 0 
2 « β 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 2 
3 4 0 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
' 7 o 
3 7 i 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« ¿ 6 
« 3 2 
« 3 b 
« « 0 
4 4 9 
4 5 6 
« 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 J O 
4 8 « 
« 9 ? 
5 0 0 
5 0 « 
5 ) 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 b 
b?0 
6 2 « 
6 2 9 
b 3 2 
6 6 0 
6 b « 
b 3 0 
7 0 0 
7 ) 1 
7 ) o 
7 0 8 
7 ? « 
7 2 8 
7 3 2 
7 ) b 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C C I 
0 0 2 
t 0 3 
( C « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 b 
a 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 ) 6 
0 3 Θ 
34 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
O b « 
O b b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
R . D ­ A L L E M 
P O L O G N t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU »A N I E 
B U L G A R I ε 
. H A F I I C 
. A L G L R I E 
. T U M S I E 
L I G Y E 
E G Y P T E 
S i l U C A N 
. N I G E R 
. S E N 8 G A L 
. c . ινοιρε G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z Í M 3 I J U 
. M A D A G A S C 
M A U R I C E 
Z A M E I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
L A N A D A 
πεχιουε G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S I A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
J A M A i a U F 
B A R E A D O S 
T R I M J . T O 
C O L 0 M 3 I E 
V E N E Z J E L A 
. S U R I N A M 
E 3 U A T E U R 
P E R Ç U 
B R F S I L 
C H I L I 
ROL I V I F 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A E . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I J D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E F N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I h A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S Í 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T UF. OU I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I t 
WERTE 
EG­CE 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
7 1 
1 6 
5 5 
) C 
7 
1 6 
1 
t 
2 9 
7 
8 
I C 
1 7 
1 2 
1 
2 
2 
1 
« 6 
2 
t 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
l « j 
a b i 
e u 4 4 4 
3 2 « 
5 0 b 
¿ J o 
6 0 7 
1 3 b 
0 4 4 
8 b 
1 3 9 
2 3 
7 7 
1 0 1 
1 7 
7 3 1 
3 7 
0 0 
22 
i i O 
9­
13b 
3 b 
U 
7 7 
l o J 
U 
1 1 3 
2u 
9 o o 
7 14 
6 0 0 
2 b J 
l b 4 
21 
1 1 9 
1 2 7 
7 1 
0 7 
5 « 
i l 
3 o 
l j 
U 
3 0 1 
5 5 b 
2u 
J U 
J ¿ 5 
4 J ¿ 
29b 
lb 
6 3 
«7« 8 4 
3 8 1 
7 a 
2 9 , : 
9 4 U 
1 « 
2 3 2 
1 3 
J « 
902 
Sol 
9 4 
1 J ¿ 
9 o 
5 3 
5 3 1 
3 b 7 
¿ 7 / 
3 7 7 
1 1 « 
1 4 9 
3 1 1 
1 6 6 
4 « ) 
« l b 
5 ¿ / 
5 3 1 
0 1 7 
4 ¿ 7 
5 ¿ J 
l a j 
O b B 
l i b 
4 ¿ 7 
(JU4 
¿ ¿ 4 
L o ó 
1 2 « 
¿ ¿ 5 
« 1 0 
2 4 0 
7 1 b 
J 4 4 
0 9b 
i i b 
5 0 « 
4 t ¿ 
3 2 5 
2 1 
3 0 0 
a j o 
1 4 J 
¿ 3 t 
¿ b 5 
¿ 3 3 
8 4 0 
4 6 4 
0 3 6 
5 0 / 
l i 9 
2 0 
¿ 6 4 
7 8 9 
France 
. . t t 
oa 
i 3 6 
6 2 
1 5 9 
1 0 J 
¿i 
4 
i l 
si 81 . 1 4 
6 
4 
. 1
a 
1C 
3 
. 5 
8 1 
. J C 
1 
oa 1 2 3 
« 2 
1 0 2 
¿ a 
« 7 
. 1
. . 1 
t 
i 
« ¿ 
, . 3 
« « 0 
. . . 7 3
1 
7 5 
3 
J « 
¿ 8 
. 1 
3 
. 6 « 
1 3 
1 8 
1 9 
JO 
1 ¿ C 
, 6 7 
. a 
1 4 1 
3 
6 7 5 2 
1 9 9 8 
« 7 5 « 
1 7 6 1 
J 7 4 1 6 5 7 
2 « 1 
J 3 6 
1 3 3 6 
. 4 0 2 
¿ 7 « 
1 1 8 3 
2 3 0 
1 2 3 2 
1 
. 3 
7 
6 1 
7 3 
2 5 
a t 
3 3 
6C 
¿ 1 
. i 
l i 
1 « 
5 
22 
2 1 
. i 
«« 3  
1 0 
2 1 
¿ 6 
1000 R t UC 
Belg.­Lux. 
2'i 
¿ 3 
«á 
« 7 
6 « 
Γι 
2 
9 3 
. 1
¿ 1 
2 3 
1 3 3 5 
6 « 3 
0 9 2 
4 J 9 
1 0 7 
2 5 ¿ 
¿ ¿ 
5 
• 
3 3 0 
. 4 3 0 
J « b 
2 7 3 
1 6 J 
1 
2 
1 0 
1 1 
1 6 
6 2 
5 
¿ 9 
5 0 
1 8 0 
, 2 7 
« 5 
¿ 6 
J ¿ 
¿ 
1 7 
7 
7 
1 0 
JO 
. 2 
1 J 
8 
Nederland 
1 ­ , 
3 0 o 
5 5 
7 
1 
« 4 
. l o 
1 7 
10 
2 5 
3J 
J « 
« 8 
12 
2 
1 9 6 0 
9 7 « 
9 8 6 
2 1 7 
1 6 0 
2 0 0 
2 
« 3 
5 6 9 
b Z T ­ N D B 
8 2 0 
2 3 5 7 
2 3 3 0 
3 2 5 
3 5 9 
. 2 
1 
3 9 
3 5 
2 « 
3 5 
1 3 
7 
1 7 8 
a 
. 3 2 
« . . 2 « 
2 
. 1 8 
. . . 1 2 
* 
Deutschend 
(BR) 
1 
« 
1 
1 
3 8 
8 
3 0 
1 7 
5 
8 
« 
9 « . « 1 
2 0 
« 5 
1 6 
7 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
« 
« 1 
1 
3 
J o . ' 
6 3 1 
b 4 ü 
.' J l 
I O N 
1 l o 
2 0 8 
3 8 
0 ¿ 3 
4 / 
1 0 3 
« ¿ 1 
1 3 
1 7 
l a i 
¿ ¿ 
3 1 
9 
JO 
¿ 1 
4 1 
3 3 
1 1 
J 7 
4 
1 1 
o ¿ 
1 4 
5 4 o 
J 4 0 
a.S¿ 
3 0 9 
1 1 9 
b 
6 / 
1 0 5 
J « 
¿ 0 
4 4 
¿ 5 
1¿ 
u « A l o 
« 9 4 
1 
¿ 3 
1 4 « 
4 9 5 
I b i 
39 
03 
7 9 
« 3 
1 1 5 
« 4 
1 0 3 
3 b 7 
5 4 b 
l u 
1 9 
¿ ) J 
¿ 9 7 
2 1 
? J 
3 ¿ 
¿ J 
3 J 1 
¿ ¿ 0 
1 ¿ « 
0 0 0 
1 1 1 
1 « ) 
¿ 7 ¿ 
6 J 
8 4 / 
4 6 3 
« J ¿ 
¿ 1 5 
¿ 0 9 
/«/ 1 ¿ 0 
4 9 4 
4 / 0 
¿ 4 0 
0 J 4 
8 J Z 
i j b 
J 3 4 
1 0 4 
J 7 6 
9 8 4 
¿ ¿ 5 
3 0 0 
J 4 U 
3 ü b 
0 3 7 
3 ¿ B 
1 0 4 
. 1 3 1 
5 J B 
aai 4 4 1 
¿ b a 
. J 7 a 
a j „ 
119 
901 
6 6 7 
3 
I 4 J 
3 7 b 
VALEUR 
It 
1 
1 
1 
1 
22 
4 
l o 
l u 
1 
o 
ι 
7 
1 
6 
J 
1 
1 
1 
ilia 
1 
1 7 1 
b l 
6 0 
8 7 
2 3 4 
3 4 
¿ 1 9 
1 3 
1 9 
1 1 
3 ¿ 
¿i 
3 
3 3 4 
7 
4 
1 3 
2 5 1 
2 1 
J ¿ 
. . 1 0 
7 J 
. u 
2 B 3 
1 3 U 
3 7 3 
1,31 
22 
2i 
1 
1 3 
3 7 
3 B 
3 
J 
« 3 
. 1 8 1 
0 2 0 
. 5 
1 2 0 
9 0 2 
8 « 
« 2 
¿ 4 J 
« 3 
1 8 3 
2b 
1 5 J 
3 « 3 
9 
1 3 3 
1 5 
1 1 3 
5 3 
2b 
2 
2 2 
i 
7 
1 5 1 
2 0 1 
3 
3 
11 
la 
9 9 9 
3 3 b 
b b 3 
8 4 4 
8 8 8 
0 7 1 
1 3 2 
3 0 3 
8 9 3 
5 0 b 
0 b 9 
9 « 8 
3 8 5 
Oli 
5 « 
i b 
209 
91b 
101 
291 
b 5 5 
7 3 9 
8 « « 
7 9 3 
1 2 2 
1 8 6 
2 5 0 
2 U 1 
9 9 0 
1 9 2 
« 7 6 
1 5 0 
2b9 
3 3 0 
2 3 
3 
9 5 
3 7 9 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
2 12 
2 1 ­ , 
2 Î 0 
2 29 
2 ) 2 
2 « 9 
2 5 0 
2 6 « 
2 72 
? 7 6 
2 1 0 
2 9 8 
3 J 2 
3 1 « 
3 2 ? 
3 10 
3 Ì « 
3 3 3 
3 « ? 
3 « 6 
3 4 0 
) 5 2 
3 6 b 
3 7 ) 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7 8 
3 9 b 
3 9 0 
« 0 0 
« J « 
« I ? 
« 1 3 
« 1 6 
« ? « 
« ? 9 
« 3 ? 
« ) 6 
« « 0 
««« 8 
« 5 ? 
« 3 6 
« 5 9 
« 6 ? 
« 6 « 
« 4 ) 
« 7 2 
4 7 9 
4 3 0 
« 9 « 
« 9 9 
4 9 ? 
5 0 0 
S J 4 
3 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
4 3 8 
6 3 2 
6 15 
6 4 3 
6 4 7 
6 4 0 
6 6 4 
6 4 9 
6 7 6 
6 9 0 
6 3 9 
b 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 34 
7 2 9 
7 ) 2 
7 ) b 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 « 
a 0 9 
9 2 2 
9 7 7 
I C O ) 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 7 0 
i o ? i 
1 0 ) 0 
1 ) 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
O l 
o 0 2 
0 0 ) 
C ) « 
0 0 5 
0 7 ? 
) ? 4 
32P 
0 ) ) 
3 3 2 
0 ) « 
0 lb 
0 3 9 
0 4 0 
) « 2 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
« 
?E 
1 1 
17 
1 2 
« 3 
7 1 6 
« 3 
■ 
9 
1 
1 
1 
a 
i 
1 
1 0 9 
5 2 
1 3 
¿ 
2 
? J 
7 
1 
5 0 
2 
2 
3 5 
al 
9 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
2 
1 5 
2 a 4 o 
13 
l ) 
1 1 
1 J 
1 9 7 
3 4 « 
7 7 9 
1 2 3 
2 
l o 
« 1 J 
2 5 
', 1 
2 0 
19 
« « 1  
3 
7 
7 ) 
3 
10 
1¿ 
19 
1 3 « 
1 0 
3 
;2 
9 4 
3 0 2 
1 7 
5 
2 
« 39 
3 3 
1 5 2 
« 2 
« 8 
2 3 9 
1 1 7 
3 
a 9 
1 
4 
9 
15 
3 7 
« « 5 
9 
2 
« 6 
, ¿ 
l o 
l a 
1 « 
13 
3 J 4 
1 3 
13 7 
1 9 o 
7 8 
3 
3 
1 1 9 
•'.02 
2 5 0 
0 2 8 
0 6 8 
6 « 9 
11 7 
1 8 7 
« 7 9 
8 4 2 
. 1 1 * " 
M 
3 7 J 
6 4 1 
7 3 ? 
? J ) 
6 5 2 
7 2 2 
2 3 
2 3 J 
« H 
6 7 2 
1« 7 
1 5 0 
0 ) 1 
? ) ) 
5 0 6 
Franca 
2 1 
■ 
. 
'? 
9 
. 
3 0 
. 1 
5 
10 
1 
i 3 
11 
1 
. 
« 2 3 7 
1 0 2 
1 
15 
i 1 
? 
3 
l 
2 3 1 7 
7 6 « 
1 5 5 3 
1 « 1 0 
1 0 1 5 
1 3 1 
5 8 
« 7 
11 
A C H I N E S r 
A S C H . Z U H 
? 1 7 
1 0 « 
« 73 
5 9 0 
3 0 
2 
2 2 
6 0 
17 
2 
6 6 
« 6 
■'.1 
6 o 
TONNE 
Belg.­Lux Nederland 
2 1 
. 1 1 3 
i 2 
, . 1 
1 2 
nä 
3 B 0 1 1 6 3 
3 2 1 9 5 0 
5 9 9 5 
3 6 6 5 
1 6 3 5 
2 2 2 0 
3 
2 6 
2 1 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 « 
35 
1 4 
4 
9 
2 
b 
9 
3 
1 
. 6 
2 
5 
3 3 
8 
5 
1 0 
1 
1 2 1 
1 2 6 6 
1 3 1 
6 7 
1 
3 
« 6 
13 
3 6 
3 
. « 1 
1 
« 1 
7 
, 6 
1 
6 6 
3 1 
1 
3 
5 
5 3 
2 6 1 
12 
« 1 
2 
2 5 
¿ « 
6 9 
1 0 
« 0 
6 « 
9 0 
1 
3 
■'. 
2 
9 
« 3 2 
1 
1 
J 5 
i 1 
1 
1 0 
12 
5 
1 3 
11 
2 0 « 
1 1 
1 1 1 
1 0 9 
3 2 
. . 
1 2 a a « 
5 3 « 1 
7 5 « 3 
5 5 3 7 
2 « 75 
1 « 9 9 
3 7 
9 ) 
5 0 4 
Italia 
5 1 
1 7 
3 
1 
. 1 3 
. 1 
1 1 
1 
1 
1 3 
3 6 
1 
1 1 
3 
7 
. 2 
B 
. 3 
1 5 
7 
? 
5 
2 3 
. 7 1 
2 a « 7 
« 9 5 
5 5 
1 
1 3 
. 5 
7 
5 
1 2 
19 . 2 
1 3 
3 
5 
6 6 
5 
? 4 
9 
7 
5 3 
9 
5 
5 7 
4 6 
3 5 
5 
1 
1 
2 
1 4 
4 1 
7 8 
3 0 
8 
1 5 4 
4 1 
2 
5 
4 
1 
1 
5 
3 
3 6 
3 
9 
. 1
4 
3 1 
4 
1 3 
1 
7 
es 2 
1 4 
7 6 
4 4 
. 2 
­
I l 7 5 B 
3 0 8 0 
7 7 7 8 
6 0 2 0 
1 1 0 8 
1 4 4 5 
8 9 
3 2 5 
3 1 3 
. F A B R I C A T I O N OF P A T E A P A P I E R 
H E R S T . V O N P A P I E R 
3 9 5 3 5 3 
5 6 1 
5 2 6 
7 6 5 1 2 3 6 
1 9 5 6 
1 8 2 
9 
9 
2 1 « 
« 5 2 
« ) 3 
13 
1 « 
a , 
1 2 0 
O D E R P A P P E 
2 3 5 « 
2 8 1 3 
2 « 8 1 
9 3 7 
5 5 0 
1 6 
2 « 7 
1 « 1 2 
1 2 0 0 
2 9 6 
2 9 « « 
8 1 7 
1 , 1 
3 6 1 
1 2 7 7 
5 0 
6 7 1 
1 8 C B 
. 5 9 
1 
4 
3 
3 
3 
1 2 7 
1 6 ? 
6 
1 0 5 5 
xpe >r* 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 1 2 
2 ­ , 3 
2 6 0 
2 o 4 
2 7 2 
2 7 6 
2,3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 9 
« 12 
« 3 6 
« « 0 
4 « « 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 « 
« 6 9 
« 7 2 
« 7 8 
«ao « 3 « 
« 8 3 
« 9 ? 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 8 
4 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 o 
6 8 0 
03à 
0 12 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
AC9 
9 0 9 
3 2 2 
9 7 7 
I O J 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
r o i 
0 J 2 
O O J 
oc« r o 3 022 
02b 
0 2 A 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
. T U M S I E 
L I r t Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. " A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
. 7 . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O J 
­ Z A I R E 
A N G C L \ 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B E R ' ­ U O E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N i a 
J A M A I 3 U E 
B A R B A D O S 
T R I N I ) . Γ 0 
. C U R A C A O 
C O L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E J U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
G h I L I 
B J L I V I E 
P Í R A G Ί Α Υ 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
ε Τ . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E NRO 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
* 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D F 
F I N L A N D F 
D A N F M \ R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
WERTE 
EG-CE 
2 
3 1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
« 
1 
2 
2 0 3 
7 2 
1 3 0 
9 5 
3 1 
2 3 
2 
1 1 
1 3 
5 
9 
1 0 
5 
3 
1 
6 
« 
7 
3 
1 
« 
7 3 ¿ 
« 7 o 
1 6 6 
4 3 
l o 
7 j 
31 
10 
1 8 8 
1 0 
2 u 
1 9 1 
2 0 7 
J l 
1 5 7 
1 2 1 
1 0 2 
U 
U 
1 5 3 
2 J 
6 2 
1 7 4 
8 8 
4 0 
b ü 
2 5 2 
1 0 
2 2 1 
¿ 2 0 
6 6 ¿ 
« 3 ¿ 
1 0 
ai ¿ a 
7 ¿ 
υ « 2 3 3 
9 4 
« J 
7 3 
13 
a ¿ 
5 J 
Si 
211 
19 
1 0 5 
5 5 
6 7 1 
1 3 b 
¿ 9 
3 5 
202 
b l l 
6 « 8 
« 6 0 
« 3 
I I 
3 7 
7 0 3 
3 7 ¿ 
6 ¿ 0 
2 9 1 
3 1 7 
¿ 3 1 
5 8 1 
3 1 
«« 5 3 
1 « 
J ¿ 
J« 
J 5 7 
9 3 
¿ u 
J 1 9 
lu 17 
JO 
6 4 
« 1 8 
2 1 2 
1 9 « 
1 7 1 
1 7 2 
2 5 9 
1 6 b 
5 « 8 
0 3 1 
7 3 8 
U 
1 2 
7 1 1 
O a j 
J b ¿ 
O U 
¿ 3 4 
3 9 j 
b 3 9 
8 J 7 
3 ¿ J 
1 3 0 
7 0 a 
bat 
5 7 5 
8 3 4 
9 2 1 
0 8 1 
1 1 7 
5 5 1 
1 4 / 
9 1 1 
l i i 
8 « 1 
2 5 2 
0 9 4 
o l « 
France 
1 3 ; 
1 
. 
17 
2 8 
2 
. t t 
1 
5 
4 
6C 
1 0 
1 « 
5 
. 1 
. . 2 
1 1 
l t 
3 a 
j 
1 1 
. « 6 
1 ¿ 7 C 
« 2 5 
4 
. 2 
. 1
. « , . . . . 3 
4 
. . . . 1
t 
. . j 1 J 7 
a 
. . . 2 
1 
a 1 
. 4 
1 8 
. « 1 
. . « . 2 
1 
. 3 
. . ¿ t 
« 2 
1 
. 1 ¿ 
a« . 2 7 
« 8 
1 1 
« ■ 
6 5 b 5 
2 1 « 9 
« « 1 6 
3 « 9 1 
1 « 5 9 
7 8 1 
¿ 7 8 
2 5 « 
1 « 5 
, 0 1 2 
2 6 « 
2 5 b 0 
1 5 0 9 
1 3 8 
1 6 
1 2 9 
2 3 8 
1 5 2 
15 
¿ 5 1 
1 3 6 
1 3 3 
« 2 7 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
t 
2 
. . . 1 
3 1 
a 
. , « 2 
. 1 7 
1 5 
a 
. 1 
. . 1 1 
a 
. . a 
. 6 3 
« 3 
. , . . . . . . a 
. . . . . a 
. . . . « 2 
. . 1
1 
7 8 
. . . a 
9 
2 
3 « 
2 « 
a 
« B 
3 7 
. i . 1
1 
a 
. a 
¿ 3 
a 
. . . a 
. . . . 9 
. 1
1 7 
1 0 
. a 
­
3 « 0 1 
2 1 2 1 
1 2 8 0 
8 1 7 
3 3 9 
3 8 9 
2 « 
3 0 
7 « 
« 9 2 
. 6 3 9 
9«a 5 7 
a 1 
. 6 
a 
¿ ¿ 
. 2 
. 4 
Nedarland 
7 
5 
B Z T ­
1 
2 
7 
2 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
5 
ί 1 
7 1 8 
1 
à 3 
1 1 
a 3 
t 1 
3 1 
7 1 1 
5 1 2 1 3 3 
8 3 2 4 6 
9 6 9 8 6 
8 0 9 6 2 
« 7 7 2 2 
1 0 7 1 5 
1 
« 7 1 
5 3 8 
3 C B 8 « . 3 1 
2 C 7 7 
7 5 1 3 
6 
C 7 « 
2 2 3 « 
2 8 6 2 
2 3 
3 9 1 
1 2 3 5 
« 6 1 « 
3 0 
7 2 7 
2 0 2 
1 
1 2 0 1 
¿ 9 b 
« J b 
l b o 
« 1 
1 
¿ 9 
. 7 
o 7 
? 
1 0 
9 0 
b l 
1 7 
7 « 
7 « 
3 3 
U 
5 
1 1 0 
¿ 3 
« 1 
79 
0 3 
« J  
1 1 7 
1 0 
¿ 9 5 
3 0 4 
7 o ¿ 
4 1 9 
3 
3 7 
¿ 0 
« 7 
1 0 1 
2 0 1 
0 0 
2 
7 5 
b 
la 
3 7 
U 
b 3 
« 3 2 
b 
3 8 7 
7 8 8 
1 0 
i9 
« 5 
« ¿ b 
1 8 9 
3 9 8 
« 1 
6 
¿ 7 
3 ¿ 9 
2 1 1 
« 3 3 
1 1 3 
2 3 9 
7 0 3 
0 7 8 
1 3 
¿ 5 
¿ 4 
7 
2 6 
6 2 
3 5 7 
1 9 
1 2 
2 5 2 
. 3 
2 7 
1 9 
1 8 5 
1 5 1 
5 9 
1 3 8 
9 2 
¿ 9 « 
1 « 8 
3 6 9 
« 1 0 
3 5 8 
. 1
-
1 3 0 
3 / 2 
7 7 8 
b « 7 
7 4 9 
8 « 5 
J b O 
0 8 9 
0 8 5 
¿ 3 1 
8 9 « 
3 3 3 
. 1 J ¿ 
« 7 1 
6 7 
J b O 
7 3 1 
¿ b 9 
a«« 
3 ¿ a 
« 4 8 
9 J I 
6 1 J 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
1 1 
1 
5 2 
1 5 
3 6 
2 7 
a 
b 
2 
« 
2 
5 
1 
ia 
¿ b b 
O ù 
¿ 0 
« . 1 5 
. J 
1 5 
i 
l 
ou 
0 « 
« 5 2 
¿ J 
« 9 
1 
0 
3 b 
. 1 4 
7 b 
9 
0 
21 
129 
. a l b 
« « 1 
« 7 3 
5 2 « 
7 
« ¿ 
2 
2 « 
J J 
3 0 
3 « 
« 1 
. a 
6 « 
1 5 
1 2 
1 7 « 
1 5 
3 3 
2 9 
7 9 
3 4 0 
1 9 
1 0 
¿ 3 5 
2 « 3 
3 « « 
6 2 
« 5 
1 0 
1 6 2 
1 5 b 
3 3 3 
1 5 1 
7 8 
9bb 
« 1 7 
1 8 
l « 
2 « 
7 
5 
2 b 
« 0 
7 « 
7 
«« . 1 ¿ 
i 
2 « 
2 2 9 
5 9 
1 3 2 
1 3 
t e 
b 7 2 
1 8 
1 ¿ « 
b l 7 
3 6 2 
a 
7 
• 
« 5 3 
8 8 8 
S b B 
2 7 5 
3 1 9 
5 1 7 
1 7 « 
9 0 3 
7 7 3 
7 7 8 
212 
3 3 9 
0T2 
liti 
8 
i l 
« 9 
¿ 9 
1 « 
1 9 0 
3 7 b 
2 « 
8 5 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 « 3 
HO 
0 5 2 
) 4 b 
0 5 9 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 ' . 
0 6 4 
0 4 9 
2 ) « 
> ) 8 
2 1? 
2 1 b 
2 2 3 
? « 9 
2 7 2 
? 6 3 
3 2 7 
3 30 
3 « 2 
) « 6 
Ì 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
) 9 0 
« 1 0 
« J « 
« 1 2 
« « 3 
« 5 6 
« 6 « 
« 9 0 
« 3 « 
seo 5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 5 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 . 4 ) 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 9 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 3 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
u O l 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
C 3 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 10 
0 3 ? 
0 ) « 
0 ) 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
» 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 4 
2 3 4 
2 B 9 
3 0 2 
1 0 6 
Ì 1 4 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 4 
3 5 3 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
3 4 
1 7 
2 1 
1 3 
7 
5 
3 
7 1 6 
« 1 
1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
8 7 ) 
3 9 8 
1 1 « 
Π 4 
5 2 
1 10 
« 9 3 
4 J 
2 9 5 
1 4 
) « 7 
1 5 « 
9 7 
2a 
l i 
1 
2 2 
3 
32 
90 
2 
20 
i l i 
3 
? 0 J 
13 J 
«1 ι 1 1 « 
3 
3 
3 1 
1 1 « 
3 Jo 
1 3 
1 9 
« 3 o 
1 9 0 
2 
3 3 
¿ 1 7 
¿ 0 
8 
1 0 6 
¿ 
? 7 3 
8 
1 4 7 
3 1 
3 
1 0 
3 9 6 
3 2 
1 0 7 
8 
3 
2 3 3 
1 7 
5 1 2 
7 5 3 
7 4 ] 
2 2 1 
2 7 0 
« 1 9 
6 1 
5 9 1 
1 2 J 
France 
« 2 
i 1 1 
­1 
70 
5 2 
1 
1 
. 2 6 « 
1 1 0 
i 
0 
. 
. . . 
lo 3 
2 
2 0 
9 
. . . . 2 9 
2 9 
1 7 0 
. ? 
Ib 
. , 
. 3 7 
. 2 
3 
8 9 0 
. 1 
. 1
? 
3 6 « 9 
1 3 8 1 
2 2 6 8 
4 2 3 
2 6 6 
1 6 5 1 
11 
3 75 
1 9 3 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 7 6 
1 7 2 
5 
« « " 
. 1 2 A U T R E S M A C H . P . T R A 
A N D E R E H A S C H . Z U M 
5 4 2 
6 5 7 
5 70 
o 7« 
9 9 ¿ 
9 5 7 
1 4 
U J 
34 3 
3 5 o 
5 7 8 
3 7 2 
« 2 ¿ 
? 6 l 
? 7 7 
0 9 1 
3 
) 1 3 
? 7 ¿ 
? 5 J 
4 1 J 
4 
) 3 « 
6 3 « 
¿ ¿ 
12 
7 6 
9 
5 9 
1 5 3 
3 t 
3 ' , 
2 i 
29 
9 
1 ) 
1 
7 
« 6 
« 1 3 
1 9 0 
2 0 
« 2 3 
11 
a ) 4 
1 4 4 
3 b 
2 6 1 
8 7 
2 2 3 
5 6 0 
6 6 
2 9 
22 
2 1 
15 
1 
5 1 
10 
13 
9 4 
. 7 
3 
. ? 
« « 0 
« 3 
. . 33 
6 ? 
1 « 
2 
. 3 
3 
2 3 
13 
17 
3 
« . . . 
" 
1 3 
5 
? « 
2 
« 
1 
9 
í 
1 / 
1 ' 
IA 
'i 
1 
'. X 
1 0 
! « 1 16 
« 0 
: 3 
1 1 5 6 
2 1 3 
9 
3 2 9 5 
, 2 2 0 5 
> 1 0 9 0 
i 8 9 9 
> 1 3 b 
1 1 8 5 
. ! 1 «
7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 
8 
1 3 
9 
6 
3 
/ A I L DE P A T E A 
Ì E A R 3 . V . P A P I E R 
Γ 1 « 1 
1 9 8 
r 
r 3 6 2 
) 1 1 
> 5 2 
. a 
a 
) 3 « 
1 
1 
1 3 
1 5 
a 
« 0 
a 
a 
b 
« 
3 
2 
8 1 
2 0 
1 3 
, 1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 2 0 
b « 
6 7 
9 3 
. 3 1 
1 ­ 1 
38 
4 l 
1 1 
4 0 
3 « 
« 7 
. i ­
1 
1¿ 
8 
3 2 
., 2 0 
oc« 
2 4 1 
2 11 
3 7 1 
1 0 6 
3 
2 
31 
t l 
2 6 « 
15 
19 
2 2 5 
2 0 
1 
) 1 
1 
2 0 
« 9  
2 
2 ) 0 
8 
1 6 5 
31 
l ' j 
5 
3 2 
9 3 
8 
3 
o 9 
6 
0 2 3 
6 35 
3 0 9 
7 9 6 
« 5 7 
2 1 9 
1 0 
1 « 3 
3 7 3 
Italia 
2 1 1 
3 2 3 
« 6 
, 5 
. 2 2 9 2
« 2 « 3 
3 7 
1 0 
? 6 
99 
¿i 1 0 
50 
? 3 
1 4 0 
1 1 
1 ! 
13 
­
8 7 6 5 
3 8 0 6 
« 9 5 9 
2 0 5 5 
3 6 5 
1 5 7 
« 0 
« 7 
2 5 « 6 
P A P I E R 
O D . P A P P E 
7 5 0 
1 1 « 
3 3 0 
. 3 J 1 
5 6 9 
1 « 
9 4 
3 0 0 
7 η 
i i i 
2 bi 
3 1 1 
1 5 6 
? « 5 
8 5 0 
3 
1 4 0 
2 3 5 
2 2 7 
« 74 
. 3 0 9 
5 1 3 
16 
1 1 
5 3 
3 
22 
t.' 
1 8 
3 > 
2 7 
2 9 
1 
7 
7 
¿ 1 
« . 1 5 ? 
3 
. I « 
¿ 1 
b 
. 1 3 0 
3 6 
5 t « 
B 4 
5 2 
6 « ? 
2 0 6 
. 1 
? ? 
2 0 
« 9 
3 7 
8 0 
1 5 
5 9 
. 1 6 6 
« 8 
1 9 
6 6 
2 
3 3 
3 1 
« 7 1 
3 
6 
3 
2 4 
« 7 
, . . 3 
. 2 
. . 2 3 
. . . 4 
. 2 
3 9 
3 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 3 
J 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
J o « 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
, ' ¿ 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 3 
3 3 0 
3 « ¿ 
1 4 o 
) 5 ¿ 
) o o 
3 7 J 
¡ 9 0 
4 0 J 
4 0 4 
4 1 ¿ 
« 4 8 
4 5 6 
4 o 4 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 ¿ 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 « 
6 0 8 
o l o 
6 2 « 
ί 6 0 
t t « 
6 6 9 
o 7 t 
6 3 0 
o ­ , ¿ 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 3 
7 ) 2 
7 ) o 
7 « 0 
3 0 0 
B O « 
1 C 0 0 
ì o i o 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C O ) 
C ) « 
0 3 5 
0 2 2 
0 ¿ 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 0 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
¿ 1 2 
? 1 0 
2 2 0 
229 
2 3 2 
2 « 3 
¿ 6 0 
209 
212 
l i b 
2 9 « 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 0 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 4 0 
3 5 0 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . P . S . s . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B J L C A 3 I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y F T E 
. S E N C SAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A NC, CL A 
. S U M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
MOZ AM 3 1 OU 
. M A C A S A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D . 
Μ Ε Χ Ι Ο JE 
C U B A 
( J U M I N I C . R 
J A M A I 1UE 
C O L C M ) I E 
V E N E Z U E L A 
E a ' . I A T t U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
Δ Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
Ι Ν 0 Ε Ν Ε 5 ΐ ε 
P H I L I P P I N 
ε ^ R E E S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Δ Ν υ ε 
M O N D E 
I N T R A - C 8 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C " 
Ì 3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
RUY ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U [ S S r 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O J C O S L A V 
G R E C C 
T U R C U I E 
U . R . S . 3 . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C J S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A - Ι ΐ ε 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. S L G E R I E 
. T U M S I F 
L I 3 Y E 
E G Y P V 
S U U C A N 
. M A L I 
. S E N F G A L 
G U I NT E 
S I E R R A L E n 
. r . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N I R A F 
. G A B O N 
. Z A I R C 
A N G C L A 
F T H K i P i F 
. S O M A L I A 
. K E N Y . 
. O U G A N D A 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
i l a 
« 5 
7 2 
« 3 
2 3 
1 9 
1 
1 0 
2 1 
7 
7 
« 1 ) 
9 
1 
« « 1 
b 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
? 
3 
93s 
Ι θ 4 
3 1 b 
3 1 « 
911 
0 4 U 
J l o 
2 6 3 
2 6 3 
9 3 
0 5 2 
4 0 O 
1 9 / 
5 8 
I l o 
1 3 
l o 
l la 
4 9 
75 
¿ 7 / 
1 9 
1 4 4 
) l b 
« o 
1 3 1 
t l o 
/ 4 4 
0 4 4 
¿ 1 
1 3 
1 4 0 
¿ J o 
1 0 J 
1 0 / 
1 3 0 
4 3 4 
b 7 / 
1 1 
1 0 4 
J o / 
¿ 1 9 
t u 
b ¿ ¿ 
¿ o 
4 / 0 
4 J 
4 C I 
J l « 
1 « 
7 9 
9 7 / 
¿ ) 1 
9 J 0 
« ¿ 
¿ 7 
l u l 
9 8 
« 9 o 
3 4 7 
9 5 0 
¿ J 7 
J 4 J 
1 6 1 
« J ¿ 
8 0 3 
3 11 
5 3 2 
3 4 / 
4 6 / 
0 J 3 
O l o 
9 / / 
7 3 
bla 
Lia 
l i l 
J l o 
5 5 2 
8 5 2 
a l o 
4 12 
b l 3 
1 2 
5 0 b 
3 5 6 
J o o 
J 2 o 
8 1 
4 2 J 
5 9 1 
I / o 
3 4 o 
« o 5 
3 2 
¿ ¿ 1 
7 5 / 
¿ i « 
¿ 4 4 
1 7o 
i t o 
1 4 
5 6 
1 0 
J b 
1 9 b 
4 4 
1 6 
bl2 
209 
lu 
1 6 
L I O 
8 b 
« 4 
2 4 0 
7 ) o 
2 1 / 
France 
2 6 8 
3 
1 2 
¿ 4 ¿ 
« 2 0 
3 2 0 
2 a i 
2 0 
1 / 
. 8 4 6 
J 4 / 
3 
. 7
1 
Si 
. a 
, . . 
to 4 6 
8 
9 6 
7 j 
Si 
5 J J 
5 2 1 
1 1 
4 2 
1 4 6 
lô 
2 9 1 2 
l b 
I U 
1 « 2 8 « 
5 1 « 5 
9 1 3 9 
2 0 4 9 
1 0 6 « 
5 7 3 « 
9 1 
1 2oe 1 3 0 6 
, b 3 ¿ 
3 ¿ 4 
8 b 3 
1 7 « 1 
3 « 0 
7 7 
i l 
lue 
5 4 
1 7 
3 0 8 
76 
5 0 
« ¿ 4 
. ¿ 1 
1 3 
1 
7 1 
J « 
J l ¿ 
¿ 4 
l u 
1 
l o 
. 4 1 
¿ 4 0 
1 0 ¿ 
1 3 
. J 
6 
1 7 
. . 1 0 5 
a 
1 5 
. 1 4 5 
I L 
1 5 
I 
i 
. 
¿ 
* 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
5 
2 
'. 
i 1 « r 
! 3 ' 
3 ' 
9 
1 
1 0 E 
; 5 b ; 
i 1 : 
6 8 1 
5 5 
2 2 1 6 7 C « 4 
2 1 3 5 « 2 5 5 
8 1 2 7 5 < 
5 3 2 C 8 1 
3 8 5 7 3 
2 « 7 0 « 
6 ' 
« 3 
B Z T ­ N C B 
3 2 8 7 6 5 
5 1 0 
1 1 5 
« 7 3 1 C 9 3 
« 7 3 1 
2 1 6 1 7 6 
1 
« ' « 2 2 
6 9 6 6 
5 8 
« 0 6 
5 1 2 2 
« 1 1 0 
1 8 « 
7 3 2 0 « 
50 .'! 2 
7 3 0 1 
5 « 
2 
1 
¿ ¿ 
, . . . * 
«S 
2 2 
3 1 
1 0 5 
' 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
« 
1 
6 9 
2 1 
« 8 
3 « 
2 1 
1 1 
2 
8 « . 3 3 
1 8 
5 
6 
U 
8 
1 
« 3 
1 
6 
i 
« 
1 
1 
« 
2 
2 
0 4 2 
i i à 
SI 1 
i l i 
a 
3 1 8 
7 9 0 
2 1 2 
1 ­ 1 
9 0 
1 1 0 
10 
1 14 
, l u ' / 
1 4 
. / 4 
4 4 
/ 5 
. 10 
1 4 4 
2 5 0 
, 9 0 0 
4 ) / 
6 2 3 
5 / b 
¿ 1 
1 1 
1 4 « 
1 3 0 
O o ¿ 
1 8 / 
1 3 1 
¿ « 0 
1 5 4 
/ 1 / 3 
3 
¿ 1 9 
4 ¿ 
« 1 ¿ 
¿ 6 
J I J 
4 J 
6 0 3 
J 1 2 
a 
7 4 
O J 
¿ J l 
8 5 5 
« ¿ 
4 / 4 
J J 
6 2 8 
5 9 0 
U J 8 
2 3 1 
l o « 
0 6 J 
0 ) 
4 11 / 
l u « 
¿ 1 3 
/ o a 
BUO 
a 
1 4 9 
3 „ 5 
71 
3 O J 
3 1 1 
« 1 8 
9 J 1 
« 5 0 
o l i , 
119 
l i s 
5 2 0 
1 2 
4 ¡S 
B i l l 
J J 1 
l o o 
a 
4 1 8 
9 U 0 
1 4 b 
l i b 
J B 9 
1 3 
1 1 3 
901 
•là 
i o i 
1 7 0 
l b J 
8 
3 1 
1 0 
JO 
7 J 
« 3 
1 
5 4 b 
1 1 
. 1 
// 8 0 
4 1 
a 
o l b 
2 1 7 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
2 3 
1 2 
1 2 
4 
1 
1 
7 
2 
2 
5 5 3 
8 2 8 
1 9 1 
Γι . 9 « 1 
J l 
l ¿ b 
3 
0 7 
. i l 
5 0 
i 4 
. 
¿ 7 7 
1 
. . 1 0 7 
« 7 
1 1 
a 
. J 
b ï 
4 
. J 
o 7 
1 
4 
2 7 1 
. 1 0 
9 1 
. 1 1 
. 
7 
. . . 0 3 
a 
. ) ­
3 1 9 
922 
8 9 8 
7 « 7 
0 5 « 
0 3 6 
2 7 8 
1 2 1 
1 1 « 
0 2 « 
« 3 7 
2 2 2 
2 0 b 
1 .1 , ' 1 
2 
1 0 
7 6 
0 6 
1 J 
3 9 
2 9 3 
292 
01 
S92 
. 3 1 1 
1 6 3 
5 3 
J b O 
3 8 
1 3 8 
2 3 4 
2 0 
2 7 9 
1 7 
1 / 
1 2 
6 / 
1 2 
1 9 
. . . / 
. 1(1 
1 
. 3 3 
J 
. . 1U 
2 
8 
¿ 9 b 
1 5 
' 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh« am Ende dieses Bundes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
) 4 ? 
) 6 6 
3 7 0 
) 7 ? 
3 7 3 
3 3 6 
J 9 0 
« 0 ) 
« 0 « 
« 1 ? 
9 1 ) 
« 1 4 
« ? « 
« ? 3 
« ) 2 
« Ì 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 6 
' , 5 9 
« 4 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 ? 
« 3 J 
« 3 « 
« 9 ? 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 9 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 ? « 
5 ? 3 
5 0 0 
6 3 « 
6 0 8 
6 12 
5 1 6 
6 2 « 
6 ? 3 
6 32 
6 16 
6 4 0 
4 « « 
6 6 0 
6 b « 
b 6 9 
« 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 ? 9 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
3 12 
9 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 1 
1 i 
1 ! 
1 
la 1 
«n 2 6 7 j 
? 9 1 
4 4 0 
4 
1 J 
4 
1 5 
6 
2 8 
12 
7 
»0 
2 
1 0 
Ó 4 
5 
2 
2 b 
8 8 
2 ) 2 
« 1 3 
3b 
1 0 1 b 
2 7 
9 
3 
9 
1­.5 
3 7 
2 1 2 
1 6 
? 3 
1 1 « 
1 5 5 
1 ? 
77 
l o 
3 
3 
3 
1 7 « 
4 
1 1 
33 
2 
1 3 4 
9 3 
75 
, 1 
? 9 
7 « 
1 2 7 1 
1 3 
1 3 9 
« 1 1 
1 ) 1 
« « 
3 3 7 6 3 
1 2 3 « 0 
2 1 « 2 3 
1 4 3 3 3 
t 5 0 b 
5 1 9 4 
1 3 3 
4 7 0 
1 8 4 8 
France 
Γι 1 
. 7 
6 
1 
1 
i 
i 8 
3 
. 
2 
9 
. 4 
. . 
. 1 
1 
7 
5 1 
20 
6 
1 
i 
1 8 4 4 
1 1 3 1 
7 1 3 
3 5 3 
1 3 6 
3 0 O 
8 0 
1 2 2 
5 ? 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
7 8 
4 6 
M 
? ? 
1 6 
2< 
b 
t . 
3 
a 
1 0 
2 4 2 
2 
3 
a 
1 
1 7 
lã 2 
­
) 1 1 1 4 
1 7 1 2 
> « 0 2 
2 2 2 
1 1 5 
7 3 
I B 
) 1 0 7 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
b 
. 16 
9 
3 7 1 
2 2 « a 
? « 5 
4 2 0 
« 9 
2 
1 « 
5 
2 3 
« 5 
11 
. 1 
3 8 
« 2 
i i 
6 7 
2 5 2 
1 
1 5 
6 « 
9 2 0 
2b 
9 
A 
1 
1 « 0 
2 3 
1 7 « 
1 6 
2 5 
1 9 9 
1 1 « 
1? 
7 5 
2 5 
J 
3 
8 
1 3 1 
« 11 
7 7 
2 
1 7 ? 
3 9 
75 
2 7 
2 9 
7 7 
1 2 « 9 
1 3 
1 1 5 
3 7 7 
1 3 1 
« 3 
2 6 5 3 « 
8 « 9 5 
1 8 0 3 9 
1 2 3 9 « 
5 6 5 3 
« 2 3 « 
5 5 
2 8 « 
1 4 1 1 
Italia 
2 
2 3 
3 « 2 
« 3 
2 9 
1 9 
3 2 
2 
18 
8 9 
3 1 
6 4 
4 0 
2 3 
i i 
1 6 
3 1 
3 4 9 1 
1 5 4 2 
1 9 5 0 
1 1 9 2 
3 9 1 
5 4 9 
« 6 
3 9 
? 1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 b M 0 Z A M 9 I J 1 ) 
3 7 0 . M A C A 3 A S C 
3 7 2 . R F UN I ON 
3 7 8 Z A U B I 6 
3 8 b M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 F T A T S U N I S 
909 C A N A D A 
« 1 2 MEX I Q J E 
« 1 3 B E R M ' J O E S 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A O O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « 8 C U E S 
« 5 b D O M I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 4 J A M A I JIJE 
4 b 9 B A R B A D O S 
4 7 0 [ N O E S OCC 
4 7 2 T R I M l . T O 
4 3 0 C O L C M j I E 
4 8 4 V E N E Z J E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R Ç U 
5 0 9 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 b B U L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
b O a S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 J 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K 1 W E I Γ 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N O E N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 G H I N E R . P 
7 2 3 Ο Ο Ρ Ε ε S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N C KONG 
8 0 0 A U S T R A L I C 
8 0 4 N . Z 8 L A N D E 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
J 7 
4 4 
1 0 4 
1 1 
1 3 4 
7 7 
2 0 7 u 
1 2 b l l 
1 3 8 1 
2 1 3 3 
1 1 
« 0 
1 9 
13 
2 « 
1 6 0 
3 · , « 0 
l 4 l 
u ¿ b 
222 
So 
U 
1 7 3 
3 3 2 
1 6 1 5 
1 « 
8 2 
« « 9 
6 3 3 J 
1 2 3 
« 4 
1 4 
23 
900 
7 o 
u 4 4 
4 3 
3 3 3 
1 6 6 1 
5 5 1 
2 9 
J O o 
1 2 1 
1 0 
l u 
3 3 
1 o « b 
l a 
8 4 
2 0 J 
b l 
J 9 1 
2 19 
2 b 9 
1 5 1 
1 3 ¿ 
« « J 
5 7 8 1 
1 9 9 
« 9 « 
2 0 5 1 
1 0 2 0 
1 3 
1 9 
i t « C 7 4 
5 « 1 9 a 
1 0 9 8 7 b 
7 1 0 3 b 
3 1 5 5 3 
2 5 7 3 2 
1 0 5 3 
2 2 8 3 
1 3 0 9 1 
France 
. 
3 7 
1 1 
, . 4 1 
3 9 
1 1 
6 
i a 
1 
„ 
1 
5 
« 6 
la 1 6 
. . . « 3 a 
. . 1 « 
7 
, a 
1 2 
9 
« 6 
5 0 « 
7 6 
2 « 
J 9 
ii 3 
â 
7 6 3 2 
3 7 6 0 
3 8 7 2 
1 6 8 3 
5 2 8 
1 7 2 7 
« 2 9 
« 9 7 
« 6 3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
, 3 
a a 
1 2 
a . 
1 « 9 
1 U 6 1 8 « 
5 
1 
. , . a 
a a 
. 1 
a a 
. , 1 8 
. , 3 5 
« 3 
4 
5 
3 
3 5 0 
a . 
a . 
. . a a 
. « « 1 
. , . 1
1 2 
, , 7 
. , . a 
a a 
. . , a . 
, , 6 a 
a 
8 1 3 
2 
a , 
, , a . 
1 8 
« 1 
1 
3 6 
5 3 
1 a 
. a 
­
2 6 2 1 « 2 6 3 
1 l o 3 2 3 9 9 
1 « 5 6 1 8 6 4 
6 5 1 9 6 6 
« 0 2 « 8 6 
7 « 3 6 0 
22 2 
2 0 1 « 2 
7 3 3 5 3 8 
Deutschland 
(BR) 
¿ 7 
¿ J 
3 1 
. 1 4 2 
7 7 
1 9 0 8 
1 1 « 7 9 
1 2 7 0 
2 0 5 9 
U 
J 8 
1 0 
29 
¿ 2 
1 3 4 
¿ 5 
J 3 
1 0 9 
, i 1 9 9 
J « 
1 0 
1 7 2 
3 0 8 
1 « b l 
3 
7 4 
3 8 2 
5 8 0 9 
1 1 « 
« 9 
1 7 
l b 
O 7 0 
5 7 
5 U 0 
9 3 
3 2 5 
1 U « l 
««« 29 
2 9 5 
1 1 9 
1 0 
1 0 
3 5 
4 0 3 
la a« 1 9 b 
5 8 
3 5 3 
2 0 « 
2 0 8 
9 « 
1 3 2 
« 1 6 
5 6 8 0 
1 9 8 
« « 2 
1 9 2 3 
9 9 2 
1 J 
1 1 
1 3 7 7 8 « 
« 1 9 8 b 
5 5 7 9 b 
b 3 8 8 7 
2 8 1 4 8 
2 1 b « J 
2 6 « 
1 3 0 7 
1 0 2 6 7 
VALEUR 
Italia 
1 0 
l b 
1 
. . . 7 1 
0 0 3 
9 5 
b 5 
a 
9 
3 
« 2 
. 1 1 
2 
2 0 
1 
a 
b 
2 
. J 
« 0 
1 1 2 
. S 
5 0 
« b « 
1 1 
. 2 
1 2 
la b 
1 5 2 
. a 
1 1 5 
9 5 
. J 
2 
. . . 6 7 
. . 1 
. 1 3 
1 3 
1 
3 3 
. 9 
5 7 
. l b 
9 5 
2 « 
. • 
1 1 7 7 4 
« b B B 
b 8 b b 
3 8 « 9 
1 5 3 9 
1 9 « b 
3 3 6 
1 1 7 
1 0 9 0 
C S T 
C O I 
C 12 
0 0 1 
C J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 ) ? 
) ) 4 
0 ) 6 
0 Ì 9 
Ο Ί Ο 
0 4 ? 
0 4 6 
0 « 9 
0 4 0 
0 5 ? 
0 4 6 
0 5 9 
J b O 
0 6 2 
0 4 « 
J 6 6 
0 5 9 
? 0 0 
2 0 « 
2 0 9 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 « 
2 ) 2 
? 7 ? 
? 3 9 
) J ? 
3 ? ? 
) « 6 
3 5 ? 
) 9 0 
« 3 0 
« 3 « 
7 1 8 . 2 1 MAC 
BUG 
■', I a 
1 7 ) 
2 1 1 
1 1 6 
1 3 1 
5 1 5 
3 
4 3 
1 ) 3 
, 3 
7 3 
3 2 1 
l o ) 
5 9 
? ' , ? 
2 
1 1 
35 
5 
4 3 
« 72 
92 
1 
5 
3 « 
« 9 
i l 
1 3 
2 
■', 
6 
2 
« 14 
l o 
1 0 
3 5 
2 
5 5 
6 0 0 
5 « 
H . ET A P P . POUR B R O C H A G E ET ME L IUF tE 
H B I N D E R F I H A S C H I N E N 
8 
1 
12 
1 
1 
3 
8 
1 « 
1 « 
. 7 
« 6 
1 ? 
? 6 
, 6 
? 0 
1 
9 
8 
ΐ. 1 3 3 
? 9 
UND - A P P A R A T E 
« 6 5 
h ι .. 
ie2 
12 
3 3 1 5 
2 « 3 6 
1 
1 
3 
6 3 
7 7 
5 9 
6 9 
3 0 6 
1 5 « 
5 5 
2 2 0 
3 1 
1 7 
« 5 9 
5 ? 
5 3 
1 
5 
8 « 
« 1 
1 1 
2 
« 6 
2 
3 « 
2 
8 
> 3 
2 
« 5 
« 1 « 
2 3 
1 4 
7 
2 1 
« 6 
5 1 
1 5 
« 13 
2 
6 
8 
1 « 
13 
3 7 
2 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
C 0 5 
0 22 
02b 
020 
0 3 0 
0 ) 2 
0 ) « 
O l o 
0 3 3 
0 4 0 
') « 2 
34 4 
o«a 
J 3 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 4 8 
0 6 - 0 
0 o 2 
3 6 4 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 o 
2 2 0 
229 
131 
212 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 « 0 
3 5 2 
¡ 9 0 
« 0 0 
« G « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM.εεΰ 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
GRE CE 
TUR CU I F 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R Ü U M A J I I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ M A L I 
. C . I V 1 I R E 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
­ Z A I R E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
3 
I 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
6 « 2 
0 0 2 
« ¿ 0 
8 2 2 
« 3 9 
5 1 b 
¿ 3 
« 4 9 
7 b ¿ 
3 4 8 
5 7 « 
8 / 1 
0 9 « 
J J b 
3 l ¿ 
1 « 
J 3 ¿ 
I 3 4 
« J 
J o J 
1 / 
« 7 0 
5 7 o 
1 / 
¿ 0 
j a « 
J o 
¿ u 
υ« « 1 
i i 
is 3 3 
1 1 
υ 2 2 2 
« 7 
1 « 0 
72 
l u 
J o o 
6 4 u 
J 9 J 
. 1 4 
i 
as 6 
6 
1 1 
30 
15 
5 4 
3 6 
. . . . 1 ¿ 
2 
2 
. . . 3 1 
. 1
BZT­NCB 8 « . 3 2 
115 
32 920 107 225 
«9 
207 22 93 
85 
2 
3 «71 
99U 1 215 
4 73 
23J 
2 370 2 8 9 « 
25 399 
«9b 
3 7« « 7 9 1 737 1 OOb 318 1 3B5 2 261 103 
J J 209 
« 0 9 «9b 
13 2a 38« 
J b « 
bb 1 20 23 Si XX ι ¿20 10 138 lo IU 
2 76 2 380 151 
«9 13« 265 
1 57 
« 0 
ao 
17 93 12 50 33 3 
1 13 
3 
2b9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dines Bondes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b 
Schlüssel 
Code 
« 1 2 
« 23 
« , 0 
« 5 3 
« 3 6 
« 6 « 
« 9 0 
« 3 « 
5 C « 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 9 
4 0 « 
b l 6 
6 ? « 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 36 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 3 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
OST 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
) 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 9 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
, 2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 29 
2 « « 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 4 
? 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 « 
3 2 2 
3 30 
3 3 « 
3 38 
3 « ? 
) 4 6 
3 5 2 
3t 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
« 1 6 
« ? « 
« ? 9 
« 32 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
4 4 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 ) 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
MENGEN 
EG-CE 
1 5 
5 
2 
2 
2 
2 
1 3 
3 7 
4 
7 3 
5 
1 3 
3 3 
13 
10 
2 
1 0 
5 
1 8 
3 3 
l o 
1 ) 
5 
7 
2 5 
232 
3 2 
5 1 
? 3 
« 9 4 4 
1 3 3 1 
3 6 1 4 
2 7 2 9 
1 3 1 4 
6 0 3 
3 7 
7 4 
2 6 4 
France 
7 9 
22 
i l 
? 1 
3 
.3 4 
0 
21 
3 
•e 
TONNE 
Belg.-Lux. Hederían 
3 4 
7 
7 6 
9 2 
2 6 9 3 
2 5 
f 
1 1 
2 
2 
1 
1 
7 1 6 . 2 2 * M A C H . P . C L I C H E R I E , C A R A C T . 0 ' 
D R U C K T Y P E N 
1 4 5 5 
1 1 2 9 
1 2 5 9 
1 3 9 5 
1 1 1 4 
7 4 7 
« 2 9 
1 5 2 
3 7 0 
1 4 7 
« 1 2 
9 ) 0 
5 3 2 
7 « 
6 5 5 
3 5 
3 6 
9 7 
6 7 
1 1 8 
( 2 
3 3 
1 2 3 
11 7 
1 6 2 
i i 
5 3 
« 5 
I J 
i l 
3 0 
) 2 
6 
1 1 
1 0 
7 
1 ) 
3 
i 1 0 
0 
5 
« 7 
Ì 
3 
o 
2 
5 
7 2 
1 1 6 3 
9 7 
« 4 
3 
1 
i 
i 
1 
2 
i 
« . ? J 
4 4 
2 
1 0 
6 5 
1 4 4 
i b 
4 
2 
1 2 
4 5 5 
b 4 
7 6 7 
2 6 7 
1 0 0 
. 1 
11 
4 4 
12 
2 4 
6 4 
7 
1 1 
3 4 9 
3 
4 
. 2 
1 
. 18 
7 
, . , 3 8 
2 9 
6 
1 1 
3 4 5 
usw.. S C H R I F T S E 
4 4 7 1 0 
2 5 
4 C 9 
2 1 « 2 8 
5 7 i 
1 6 1 1 i 
5 
3 0 1 
8 4 2 
1 7 1 
7 6 4 
2 7 4 
2 9 2 
1 3 ' 
4 2 6 
1 
l 
5 1 
> 1 1 6 
1 
9 
9 1 
8 5 
1 4 î 
2 1 
6 
1 
2 
3 4 
5 
«, 5 
2 
1 
i 
1 
, 1 
> 
1 
; ' 
c 
1 
1 
C 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) 
10 
5 
2 
2 
2 
2 
13 
3 3 
« 5 9 
5 
1 2 
2 3 
1 7 
2 5 
2 
1 « 
5 
1 7 
3 2 
1 6 
1 6 
5 
. 2 5 
2 3 9 
3 2 
« 0 
2 5 
) « 1 2 0 
, 1 1 15 
> 3 0 C 5 
i 2 2 8 0 
) 1 l è i 
) « 7 2 
1 3 
) 1 7 
2 2 5 3 
Italia 
« 
1 3 
3 3 8 
5 1 
2 4 7 
i t o 
3 0 
7 0 
1 6 
¡ 6 
1 7 
M P R I M E R I E E T C . 
r Z M A S C H I N E N 
7 6 3 5 
1 2 8 5 
7 1 2 
î 7 3 1 
> 2 2 0 
« ! 2 1 
9 7 
) 2 1 5 
) 1 1 9 
) 2 5 « 
I 7 7 9 
' « 3 2 
, 3 « 
> 3 3 « 
5 3 
5 7 
I 2 3 
5 9 
2 0 
2 2 
1 3 
5 
1 8 
1 6 
3Ó 
« 0 2 
2 9 
3 0 
ï 
ΐ « 
i 
, a 
. . 1 7 
2 9 
2 
1 « 
6 7 
1 0 
3 
1 
1 
2 t 6 
3 6 
7 « 
1 2 9 
1 3 1 
. . ? 
2 
6 
1 8 
17 
4 3 
1 2 
6 5 
2 ? 
2 3 
2 0 
« . I O 
1 
. 1 8 
1 0 
, 3 
2 
6 
1 
3 0 
i 
6 
6 « 
1 
7 
1 
1 ? 
*p< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 1 2 
« 2 8 
« « 0 
« 5 3 
4 5 6 
« 0 4 
«eo 
« 6 4 
5 , 4 
5 0 8 
4 1 ? 
5 2 8 
o O « 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 ) b 
6 8 0 
7 0 0 
7 J 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
r 3 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
o t o 
0 4 2 
0 6 « 
1 6 6 
0 6 8 
C 7 U 
2 ) 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
220 
2 2 « 
299 
29a 
212 
?lb 
2 8 0 
? 0 3 
i O ? 
3 1 1 
3 1 « 
1 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 3 
3 4 ? 
3 - . 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 J 
3 7 ¿ 
17.9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 1 4 
4 ? 4 
4 2 9 
4 3 ¿ 
4 ) 0 
4 4 0 
4 6 0 
« 5 3 
« 6 2 
« ó « 
« 6 9 
« 7 2 
« 9 0 
« 3 « 
« 9 2 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
" C X I Q j r 
S A L V A D O R 
P / N A * M 
B A H A M A S 
DOM I N I C R 
J A M A I J U E " 
C 3 L C M 9 I E 
V E N E Z U E L A 
P F R C U 
B R F S I L 
C H I L I 
A I ­ C E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I SP Í E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K 3 W E I Γ 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
εορεε SUD J A P C N 
H O N G < O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L AS S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T : 
S O I I C A M 
. T C H A D 
• S F N C G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
S . T C M E . P R 
. G A E O N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M 3 I Q U 
. M A D A 1 A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX 1 0 ' I E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A T O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. Μ Λ Β Τ Ι Ν Ι Ο 
J A M A I ) U E 
B A R B A D O S 
T R I M D . T O 
C O L O M 1 I E 
V E N E Z J F L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V i r 
P A R A G J A Y 
U R U C U A Y 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 ? 
9 
2 3 
1 7 
6 
3 
1 
8 
5 
ï 
5 
3 
« 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
U u 
¿ 3 
12 
1 / 
¿ 4 
¿ 4 
7 6 
¿ l o 
2 7 
0 ) 4 
J l 
1 3 4 
1 2 . . 
1 2 9 
¿ J l 
1 ) 
7 . 
J o 
6 4 
1 4 4 
a j 
1 1 4 
¿ 7 
0 8 
¿ ¿ 1 
4 3 0 
1 3 3 
J 1 7 
1 6 ^ 
t J l 
« o l 
1 0 9 
« 4 ¿ 
oca 7 b / 
¿ 3 J 
¿ 9 0 
9 3 4 
3 / 4 
J O j 
¿ o a 
o O J 
JOO 
3 4 1 
¿ ¿ 
1 7 9 
J O I 
« / υ 
6 9 / 
7 « 4 
1 l i 
l o l 
« 3 b 
i l l 
Oil 
« η 
929 
5 0 ¿ 
1 « 3 
5 1 « 
J « « 
2 '70 
3 7 1 
2 J ¿ 
3 4 
b « 
1 7 6 
« « 3 
4 1 
4 1 
7b 
1 9 
¿ 0 
3 9 
1 ¿ 3 
2 3 
5 d 
¿ O J 
4 0 
U 
l 4 
1 ¡ l 
3 4 
¿ 0 
1 4 
¿ 0 
¿ 3 
1 / 
) 1 
l i 
17 
2 9 
« ¿ ¿ 
7 ¿ 3 
7 77 
J « J 
¿ J 
1 8 
1 4 
1 0 
J 3 
¿ ¿ 
2 0 
l u 
l u 
3 3 
l i 
i l 
l u i 
US 
1 4 
IS 
l b o 
­14 1 
1 0 4 
5 2 
13 
1 8 
France 
2 
1 0 0 0 R t HC 
Belg.­Lux. 
, 9 
ιό 
4 
3 
8 
a 
« 3 
1 « 
3 7 8 2 8 4 6 
1 1 5 8 9 9 
2 6 2 1 « 6 
1 0 9 2 0 0 b 
2 1 b 5 5 
1 4 « « 7 
2 « 1 0 
1 1 5 1 
1 0 9 3 
1 1 8 3 
1 2 7 9 
1 8 9 1 1 8 0 
1 8 3 « 1 1 5 8 
« « 5 1 2 5 
3 4 2 6 5 7 
a 
e 3 8 
3 6 7 7 
1 6 0 1 5 « 
« 8 12 
9 C 3 3 6 
2 9 2 1 3 9 
2 8 1 2 « 
« 6 I S 
« 7 C 8 0 
1 5 2 
2 1 1 
3 0 
5 1 6 
3 9 « 
1 
i ι··, 5 8 1 0 8 
« 2 7 9 
2 1 3 5 
. « 0 
1 3 9 1 
2 1 b « 7 
5 « 
l i 
2b 
3< 
b . 
2 
« b 
2 5 
t 
1 ' 
. . ' 
4 ' 
1 ' 
κ 
2< 
3 3 ' 
l l 
, 
. -9 
S 
4 
. . 
. i 
. . . 4 
1 
. . * 
1 
3 9 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
6 7 
6 2 « 
7 6 
2 1 
1 
. 
a 
1 
a 
" 
3 
, b 
1 8 
3 
3 b 
9 7 
11 
a 
, 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
2 0 2 2 7 
5 6 8 
1 4 1 , 1 8 
8 9 1 « 
1 6 7 
« 8 3 
■ 
« 0 
9 1 
B Z T ­ N C B 8 « . 3 « 
5 6 7 5 
1 1 6 1 
2 ce« 
2 
3 
« 6 3 2 
1 1 3 0 2 
3 
3 3 
1 3 t 
1 5 1 
1 1 1 
1 3 ? 
3 2 1 
13«; 
« t 
3 0 5 
7 1 
« 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 « 0 
« 2 
« t 
73 
ί 
6 3 
3 ^ 
2 6 
a 
a 
e 
2 3 
a 
. a 
. 2 
a 
a 
. a 
7 
. . . 22 
9 
2 
a 
. 1 6 
1 3 
1 
a 
l t 
9 t 
1 9 5 
2 7 8 
2 6 
16 
9 
3 
a 
a 
1 0 
7 
. . 2 9 
6 8 
1 « 
8 
6 3 
1 8 
5 b 
12 
¿ 3 « 
¿ 6 
3 1 
1 
' 
1 
« 
7 2 
2 3 
1 2 
1 7 
¿ 4 
¿ 4 
7 6 
l o / 
2b 
i l ; 
11 
1 1 3 
1 1 J 
125 
1 11 
H 
lu 
SI, 
6 3 
1 J 6 
OU 
1 1 1 
¿ 7 
a 
¿ ¿ 1 
J b 6 
l a ) 
¿ 4 / 
1 4 6 
0 2 3 
U « / 
4 / 0 
1 1 0 
J J 5 
1 0 9 
1 7 2 
l u i 
6 7 4 
0 0 3 
3 3 0 
b l ) 
. ¿ 6 7 
1 ¿ ¿ 
1 6 
1 0 0 
0 1 4 
9 / 3 
b J 9 
1 1 3 
J 1 8 
0 3 7 
¿ 3 / 
8 3 « 
¿ 7 7 
¿ 6 1 
1 0 3 
2 4 b 
. J l « 
¿ 9 8 
o 7 
7 1 
J l 
J b 
7 
9 
0 2 
¿ 5 
48° 
1 / 
a 
2 
O J 
1 7 
1 2 
1 8 1 
J 
U 
7 
l b 
1 ) 
4 
1 1 
. a 
« 1 3 
1 8 
1 
2 
1 4 8 
6 1 / 
J l l « 
2 6 0 
2 
4 
6 
7 
¿ 9 
4 
7 
1 
1 
7 
1 
/ 7 9 
1 6 4 
1 
1 0 
8 8 
3 l u 
0 4 
¿ 1 
8 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 4 
¿ 4 
l u a 
4 4 
¿ j 
bò 
5 i 
¿ 3 
• 
2 1 8 U 
3 « « 
1 6 3 6 
1 1 2 8 
5 b l 
3 3 9 
« 7 
3 3 
I b b 
1 2 2 « 
3 0 7 
¿ b t 
3 2 7 
a 
3 « ù 
i 
. 3 3 
¿ « 
6 7 
7 3 
1 0 5 
2 1 9 
9 2 
5 2 2 
5 3 2 
1 2 « 
1 3 0 
1 0 7 
a 
1 2 b 
2 3 
a 
1 « 7 
3 b 
3 
1 7 
1 5 
7 5 
1 2 
'î 
2 
a 
1 
. a 
. 1 0 
1 0 
. a 
13 
2 
1 0 
. ¿ U 
1 3 
/ 1 
a 
3 5 
7 3 0 
2 0 
3 b 
2 
5 b 
3 2 
1 2 9 
2 0 
a 
b 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3?3 
­>n) 
4 C 4 
4 ) 3 
6 1 2 
6 14 
4 ?4 
4 12 
4 14 
6 ' , r 
6 4 ' ) 
t 6« 6 4 9 
4 7 4 
4 9 0 
7 0 ) 
7 31 
7 3 4 
7 0 3 
7 ? 0 
7 ? « 
7 ? 1 
7 3 1 
1 36 
7 4 0 
3 ) 0 
3 0 « 
3 0 4 
9 4 0 
I O C . ) 
1 ) 1 ) 
1 3 11 
1 ) 2 0 
l ) ? 1 
1 0 ) ) 
1 ) ) 1 
1 0 3 ? 
1 3 4 ) 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C O ) 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
1 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 3 
3 ) 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
J 4 ? 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
) 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 4 8 
0 7O 
2 ) ) 
2 0 4 
2 ) 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 « 
? 3 ? 
2 3 6 
2 4 « 
2 « 3 
2 6 0 
? 6 « 
2 6 9 
2 7? 
2 7 o 
2 3 0 
2 9 « 
2 8 3 
1 0 2 
) 1 « 
1 1 3 
3 2 ? 
3 >« 
1 2 3 
1 10 
))« 3 « 2 
) « 6 
) 5 0 
Ì 5 2 
3 5 5 
1 6 6 
I / O 
3 7 2 
) 7 ) 
¡ 7 3 
3 3 2 
3 3 6 
1 ) 0 
3 9 ) 
« 0 0 
« )« 1 2 
« 1 3 
« 16 
« 2 1 
4 2 « 
« ! 6 
« 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
υ 12 
1 3 
1 1« 
13 
1 
­, 3 
3 
­) ? 
5 
6 
? ) 
) 0 
1 7 
3 0 
3 
2 
2 
1 2 1 
■ 
1 2 
1 4 J 
2 3 
) 1 
1 « ? 9 J 
6 1 « 9 
1 9 4 0 
t 1 6 « 
2 113 
1 1 ? 1 
5 9 
1 3 1 
6 5 3 
7 1 8 . 2 9 Mí 
M/ 
S 0 « , 
2 « ? 4 
2 7 ) 3 
2 2 0 5 
« J « b 
5 5 9 3 
3 « 
1 2 7 
6 7 9 
1 6 9 0 
6 5 ) 
l 0 0 3 
3 3 5 ) 
1 5 6 6 
7 3 1 
3 7 1 2 
1 
5 3 
8 
5 ) 5 
73 J 
5 5 « 
5 2 3 
U 
)«« « ) 3 
1 2 « 
1 2 7 
7 J 
2 
4 7 
U 9 
? > 1 
7 3 
4 1 
10 
u lb 
9 
9 
i l 
2 
a 
i 
9 0 
? ! 
1 ) 
« 6 0 ) 
15 
4 
2 
4 5 
1 
7 
« 3 
2 4 
6 
1 « 
7 
.' 5 100 >1 19 lb 
1 4 
1 
3 
6 3 0 
2 
"I 1 ) 5 
6 9 1 
7 1« 
« 4 5 
3 
• 7 
, ' 1« 
France 
I 
. ? 
13 
l ' J 
?Õ 3 
1 
2 8 5 1 
1 6 5 2 
1 1 9 9 
1 0 1 9 
2 6 1 
1 8 1 
3 3 
82 29 
CHINES F I 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
1 
1 7 
3 
5 
'■ 1 
3 
3 
1 3 
5 
i 1 6 
2 3 
I 
? 7 
. 
i 
« 2 3 
1 
. • 
2 9 5 1 
1 1 2 7 
1 8 2 « 
9 9 1 
« 1 ) 
9 3 7 
3 
9 
« 4 7 
Nederland 
,·. 1 
5 
2 
i 
3 
2 
4 
1 
5 
. 
i 
? 
2 1 
1 
. 
1 1 8 5 
7 0 4 
4 8 1 
« 0 6 
2 9 0 
7 0 
2 
1 0 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
8 
3 
2 
3 1 
8 
2 
6 
3 
) 1 5 
2 
2 
3 
3 
6 
1 0 
1 
i 2 
S3 
6 
« ? 
1 7 
. • 
1 2 4 
3 o ! 
7 6 1 
2 ­■ 5 
0 3 5 
3 79 
9 
1 1 
1 3 ) 
A P P A R E I L S POUR I M P R I H E R I E 
SCHINEN UND APPARATE Z U " DRUCKEN 
280 7 2 
6 2 1 
90.2 
3 4 7 
? 
3 
1 ? 1 
5 
2 8 3 
7 « 
3 5 
7 3 
3 1 6 
1 
. 
3 9 
1 « 
6 
3 32 
2 lo 
2 
. . 1 4 
7 D 
5 
1 
2 
. 7 
3 
. 12 
. . 5 « 
. 16 
3 
9 
1 0 
2 
1 
1 9 
1? 
. 1 2 0 
17 
61 
3 
2 4 
123 
«Ò 1 3 5 
2 1 
2 5 
i 5 
? 
? 
3 
1 
Γι 
i 3 
2 
1 
1 4 
2 6 5 
1 7 5 
. 4 0 9 
1 5 1 
1 « 3 
. 3 1« l» 7 
2 6 
1 « ? 
2 " 
2 
6 5 
i 
i « i 
3 
7 0 
6 
1 
2 
« « 
1 
2 
1 
2 
6 
9 5 7 
6 6 9 
« 3 5 
, 3 2 2 
7 1 7 
3 « 
5 6 
6 3 ? 
« 8 7 
5 2 1 
5 o 2 
r 9 9 
3 8 3 
8 1 3 
« 6 7 
. . 8 
4 3 6 
0 / 2 
1 3 0 
3 7 « 
a 
2 3 0 
1 « ) 
1 0 « 
6 3 
« 7 
2 
« 7 
3 « 
1 7 9 
«« 5 6 
0 6 
72 
9 
1 
3 
1 0 
2 
8 
3 
2 5 
22 
i 1 
i l l 
l ) 
2 
l 
3 6 
1 
6 
3 9 
2 . ' 
5 
H4 
7 
? 
5 
8 1 
33 
1 
1 0 
7 
1 
3 
5 ¿ J 
2 
« 6 5 
5 7 6 
■'­ 1 b 
9 
5 0 
3 
2 7 
4 8 
9 
Italia 
2 
3 
« . 1
1 3 
« 1 
10 
1 6 
3 9 
1 
i 
1 1 7 9 
5 C 5 
6 7 « 
« 5 3 
2 2 6 
1 3 « 
1 2 
9 
4 7 
1 7 0 4 
3 0 0 
1 0 6 
8 9 0 
. 3 6 1 
, 2 6 
2 9 
4 9 
1 2 « 
1 3 0 
1 « ? 
1 1 3 
1 3 · ' 
6 5 3 
. 5 3
. « 2 9 
9 7 
1 6 « 
1 « 7 
. 3 0 
1 5 
1 8 
6 « 
3 2 
2 
3 8 
? 4 
« 1 
. . 
. . 
. . . . 1 3 
. 2 9 
3 
. . 1 2 
. 4 
7 
1 
7 
a 
. 1 9 
9 
. . 9 
. 
7 3 
, 3 8 3 
5 5 
2 6 7 
1 2 
. 14 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
HA 
bOO 6 ) 4 
6 0 B 
4 1 2 
b l o 
6 ? 4 
6 3 2 
t i b 
0 4 / 
6 6 0 
b e « 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 3 3 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 J « 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
C 0 2 
C U 3 
C J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 0 
C 3 6 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 o 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
C 6 B 
0 7 0 
2 0 0 
? 0 4 
?oe 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
2 3 2 
2 3 6 
¿ 4 4 
2 4 8 
2 6 Ü 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ¿ 
¿ 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
¿ 9 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
.·.·­32 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ¿ 
! 4 5 
3 5 0 
3 5 ¿ 
3 5 5 
lbo 
3 Ό 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 o 
3 JO 
39 ) 
4 0 0 
4 0 4 
' , 1 2 
4 1 1 
4 1 6 
4 2 1 
4 3 · , 
4 3 o 
9 i . ' 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I D A N 
SYR IE 
[ 8 ί K 
I F A N 
I S R A E L 
A R A E . S E Û U 
K O H E I r 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L I N D E 
I N J T N E S I E 
MAL Λγ ¡ I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I 9,M 
HlNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
­ C A L E D O N . 
S C U T . P R O V 
" 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Í . S O M 
C L A S S E 3 
F R A N C O 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E S E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M . . R K 
S U I S S E 
Δ υ τ Ρ ί ς Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R 3 F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R r C F 
T U R C U I E 
U . R - S . S . 
R . O . A L L E H 
P 0 L C G 1 E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
ROU M A N I ε 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I - 3 Y E 
E G Y P T E 
S O U C A ' I 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A ) 
- S E N E J A L 
G U I N E E 
S I E P R A L ε O 
L I B E R I A 
. C . I V ) I R F 
G H A N A 
. T O G O 
• 0 A M 1 3 E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C C N G O B R A 
. Z A Ï R E 
• R W A N D A 
. 8 U F U V 0 I 
A N G C L \ 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S F Y C H S L L . 
H O Z A ­ 3 I Q U 
. " A D A S A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M E I c 
R H 0 C E 3 I E 
M A L A H I 
F . . A F R . S U D 
N O L A N E 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M I X I Q U E 
B E R M U J E S 
G U A T E M A L A 
H 1 N D I J 3 . B R 
H I N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R S G J A 
WERTE 
EG­CE 
1 
7 « 
2 7 
« t 
3 6 
2 0 
6 
3 
3 9 
1 0 
1 3 
1 1 
2 0 
2 7 
3 
7 
3 
5 
1 5 
7 
2 
l t 
4 
3 
2 
3 
? 
2 
1 
2 
3 
3 4 
3 
3 
7 4 
5 J 
I S u 
J l 
J J 
4 0 ¿ 
1 J o 
2 3 
2 8 
l o 
4 U 
¿ 8 4 
l u 
1 J o 
t u 
1 5 6 
8 3 
1 J ¿ 
t j 
1 1 
3 8 
22 
2 1 8 
2 « 
I U 
0 7 o 
l o i 
¿ j 
¿ 7 
4 4 4 
3 3o 
639 152 129 
9 4 9 
6 2 0 
3 6 2 
3 1 2 
loa 
7 3 1 
8 8 1 
0 8 4 
7 1 9 
« 7 b 
1 2 3 
J « b 
b ¿ « 
o O ü 
4 5 1 
I l o o J 9 
a n 
9 « ¿ 
6 0 9 
J O 
1 5 3 
5 ¿ 
4 0 J 
j « a 
« 2 7 
12i 
Ibu 
S'iu 
510 7 3 4 
7 8 1 
3 5 3 
18 
l i b 
« 0 1 
J5u 
J B b 
3 « J 
« J J 
« 4 b 
l O j 
2 7 
iO 
1 0 « 
¿ 1 
32 
1 1 
4 5 o 
b 7 
9 ¿ 
1 1 
¿ ¿ 4 
1 2 6 
1 9 
1 0 
3 J « 
1 0 
2 3 
¿ O J 
112 l« 
4 7 4 
¿ V 
¿ 1 
1 1 
« 4 J 
1 9 1 
l 4 0 
4 J 
9 4 
1 4 
J 4 
« 9 0 
17 
e i n 
¿ J u 
5 ¿ u 
¿ 4 
¿ua υ 1 1 7 
SOI 
i b 
Franca 
1C 
'i 
, 1 ) 
¿ 4 
1 1 
i 
, 2 
, , « 
â . a 
. 2 
1 5 
. 1
2 8 
1 6 
2 C 
. 
7 0 2 « 
3 7 « 8 
3 ¿ 7 6 
2 2 2 3 
9 9 5 
6 5 7 
2 7 5 
« 7 5 
1 5 7 
1 « 8 C 
S 3 « 
« 0 8 J 
3 1 0 9 
1 8 « 6 
a 
1 6 
1 8 
6 9 0 
7 6 
1 1 0 « 
« 2 « 
¿ 1 3 
3 8 2 
1 8 6 8 
j a 
a 
I 
¿ 8 7 
1 3 « 
3 
6 3 
oO 
« 5 ¿ 
1 2 6 6 
3 1 
3 
2 J 
7 
1 1 9 
2 9 J 
5 5 
« 1 9 
4 
« o 
20 
1 
J 2 
, . . 2 5 « 
2 9 
5 
3 6 
3 « 
ς 
t 
3 
J 
1 9 
6 
a 
t 
. . . . « 1 
1 « 2 
1 
1 
. , 1 7 6 
. 7 1 0 
9 5 
J t « 
1 i 
. . 3 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
b 3 
1 1 
10 4 i 
o 2 
5 3 
J o ,'■< 
3 1 6 
a , 
. . « 7
¿ 3 
« 1 
7 
3 1 « 
1 2 1 1 3 
1 6 .· A 
2 5 9 
1 9 
a . 
a . 
. . 5 5 5 
. , 7 2 5 
6 3 1 5 ' , 
7 6 
. 
7 2 1 7 9 6 0 9 
3 b9b « 6 8 1 
3 5 7 1 « 9 2 9 
2 3 « 5 3 5 1 7 
L 5 0 1 2 C 6 7 
3 8 8 1 1 2 0 
7 5 2 6 
5 « B « 
« 3 8 2 9 2 
B Z T ­ N C B 
3 5 9 2 2 1 5 
6 5 3 
1 9 8 
« « a 2 5 0 5 
7 5 6 3 
5 I « 5 7 
1 «8 
5 1 7 « 
« 1 7 9 
1 1 1 0 
2 3 1 8 
5 8 1 5 
« 3 5 7 
5 7 
J 5 9 7 
, , . . 3 
7 
5 
9 6 6 
! 1 8 
1 2 
2 2 
2 
« 8 1 1 
l 
« 
3 5 
a 
1 8 5 3 
« 3 
1 1 « 
a 
. 1
Deutschland 
(BR) 
1 
« 3 
1 3 
3 0 
2 « 
1 « 
3 
2 
8 « . 3 5 
2 8 
7 
12 
1 6 
22 
3 
7 
2 
3 
1 3 
6 
1 
1 0 
2 
2 
1 
3 
1 
l 
2 
2 
3 0 
2 
1 
J O 
J 7 
3 4 
23 
a 
J ¿ 9 
7 4 
¿ l 
2 7 
1 8 
2 2 
1 3 4 
3 
1 / 9 
4 3 
¿ o 
3 9 
Ó J 
4 3 
1 
3 3 
¿ 0 
U 5 3 
2« / 4 
I i O 
l i i 
a 
­
5 9 2 
4 J O 
1 5 6 
b O b 
6 7 3 
J 7 6 
1 2 7 
l « b 
1 7 2 
0 0 5 
2 9 3 
b « ¿ 
. 3 0 0 
5 0 9 
1 1 9 
3al 
¿ o b 
1 4 b 
5 7 0 
U J 7 
7 o J 
6 0 9 
J « l 
7 9 b 
, 
3 1 
J J 7 
b 9 o 
0 0 3 
0 0 1 
5 b b 
1 1 2 
b 5 3 
3 7 9 
¿ « b 
1 J 
l b 4 
¿ 3 0 
a¿5 ¿ia 318 
« U J 
« 0 9 
5 7 
7 
1 J 
72 
1 3 
J 2 
1 1 
l«a 
0 7 
U 
6 
0 4 J 
7 « 
1 0 « 1 74 
4 
¿ U 
l u i 
13 
1 
««a 
¿ 9 
a 
1 1 
J ¿ 5 
l ¿ 3 
3 
« 1 
O l 
1 9 
J 9 
0 0 8 
1 7 
4 3 1 
/ 9 J 
8 o l 
¿ 9 
1 J b 
1 ) 
1 1 / 
¿ J ¿ 
. 1 
VALEUR 
Italia 
7 
2 
« 3 
à 
1 
4 
1 
J 
1 
2 
1 
JO 
l o 
iS 
. 4 
«« ¿ 7 
« . . 7 
1 2 3 
. , 1 
2 
. 1 
1 0 
8 5 
. . 1 1 3 
6 
. ¿ 7 
0 5 ¿ 
3 « 5 
7 0 7 
¿ b l 
a 9 3 
9 b b 
1 1 9 
1 0 3 
« 5 3 
5 8 4 
J u 5 
5 0 7 
0 5 3 
5 7 9 
« 9 9 
1 « 1 
2 9 1 
6 8 « 
b « 5 
09 i 
5 « b 
5 b 2 
2 5 6 
1 3 3 
9 3 b 
3 1 1 
3 3 b 
8 3 9 
5 
1 8 5 
lu« 
7 3 
3 9 9 
2 6 b 
5 
1 « 
2 2 « 
1 0 8 
2 1 
8 
2 
. . , , . a 
a 
, 50 
1«« lb 
à 9 1 
1 7 
3 3 
7 
2 3 
a 
a 
l i a 25 1 
30 
a " 
J 7 2 
0 5 5 
2 9 9 
1 6 1 
6 1 
a 
7 « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. ¿ 
Schlüssel 
Code 
« Ib 
', >) «' ,9 
« 5 ? 
« 5 ) 
« 5 6 
« 5 3 
4 6 ? 
« 6 1 
« 6 « 
« 4 9 
« 7 0 
4 7 2 
« 7 3 
« 9 0 
« 3 « 
« 9 3 
« 9 ? 
5 00 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 ? « 
5 ? 3 
4 0 0 
6 0 « 
4 3 9 
« 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 29 
6 3 2 
6 1 6 
6 « ' , 
6 4 7 
6 4 0 
6 6 « 
6 69 
6 76 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 06 
7 0 8 
7 20 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 4 
7 « 0 
7 « 3 
9 0 0 
9 01 
9 0 « 
8 09 
3 1 5 
9 2 2 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
^ 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 02 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 )6 
0 )8 
0 40 
J « ? 
0 « 8 
0 50 
0 5 > 
0 56 
0 6 2 
1 6 « 0 66 
2 )« 
2 0 8 
2 12 2 14 
2 20 
2 29 
2 3 4 
2 4 3 
24 3 
? 5 ? 
! 4 4 
2 6 3 
2 76 
2 3 0 
2 34 
2 98 
3 3 2 
3 19 
3 22 
3 ) 0 
3 3 4 
1 4 2 
1 4 6 
1 5 0 
) 9 2 
3 6 6 
MENGEN 
EG­CE 
i 4 
1 3 
3 
3 
2 J 
1 4 
7 
4 
, i 3 
6 
) ) 7 
?3J 4 5 9 
5 
1 9 
3 ' , 
1 ) 3 
2 013 
5 7 
4 3 
1 7 
4 
3 ) 6 
1 2 5 
3 ? ) 
1 ) 2 
3 0 
3 30 
5 3 3 
3 0 
9 0 
4 8 
8 
) 7 
3 2 
7 3 9 
1 1 9 
8 
5 2 9 
7 
5 3 3 
3 ) 7 
2 7 2 
24. , 
3 0 
1 ) 
3 1 7 
6 373 
1 ) 1 
5 42 
5 
1 033 
J 
2 2 o 
? 
7 
9 
2 
72 955 
21 329 
51 627 
37 549 
1¿ 644 
1 ¡ 375 
3 3 8 
6 4 0 
1 7 ) 1 
Franca 
i 3 
4 
1 0 
7 1 
30 
3 5 
3Ö 
i i 
9 4 
2 
­
3 8 96 
1 425 
2 4 7 1 
1 567 
9 3 7 
5 34 
1 2 0 
1 ? « 
3 70 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
4 6 
3 7 
9 
6 
3 
3 
2 
7 1 E . 3 1 * M A C H I N E S POUR MINI 
H 
4 4 1 
8 15 
2 4 6 
) 1 4 
2 1 6 
1 ) 3 
« 4 5 
7 b 
2 o 
5 1 
1 4 7 
2 9 1 
1 ) 
1 7 0 
1 4 ) 
7 7 
? i 
70 
3 
17 
« 3 
1 , 0 
7 6 
ro 4 7 
1 0 
i 
1 4 
5 
1­.5 
5 
« 3 3 
5 
' 3 
4 
« 3 9 
1 « 
1 3 
? 3 J 
4 7 
9 8 
) 3 
3 1 
7 
2 2 
4 J 
.SCHINEN 
6 3 
1 
1? 
b 7 
1? 
1 
2 
19 
7 
38 
5 4 
8 
17 
3 4 
2 0 
t 2 
16 
5 
, 
2 2 
. 1 0 
9 
1 6 
, 
:UER MU 
3 
2 
4 
, . , . 
, . 1 3 
, . , . 
3 
l 1 
'. 17 
3 
; 63 
, . , 
a 
3 
8 4 
1 
7 
3 4 
l 11 
1 0 
1 4 
, . 4 
7 
. 1 9 
a 
1 
a 
. . . . • 
) 2 073 
) 1 101 
) 972 
) 6 0 0 
> 372 
! 367 
7 2 
2 4 
7 5 
1TERIE ETC. 
: L L E R E I USk 
1 96 
6 8 5 
1 
> 245 
« 1 3 
2 
2 
1 
1 3 
1 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
14 
3 
3 
¿ 3 
1? 
2 
2 5 
6 
3 
3 7 
¿¿δ 3 11 
5 
? 
6 7 
5 2 
1 992 
5 5 
5 7 
1 7 
2 
2 1 4 
2 8 
219 
9 4 
4 6 
? 3 5 
5 0 ? 
3 0 
9 0 
« 3 
8 
3 7 
6 0 
5 2 5 
1 14 
β 
5 1 1 
7 
5 « 9 
2 5 3 
2 4 « 
1 33 
7 
1 9 
2 7 2 
5 828 
1 3 0 
« 1 0 
1 019 
3 
¿ ¿ 3 
2 
7 
7 
­
57 3«6 
15 « 3 3 
« 1 9 1 « 
31 573 
12 3 3 1 
9 332 
1 5 1 
4 1 7 
9 39 
1 1 1 
1 2 0 
2 2 3 
. 1 « « 
« 7 
2 
« 3 
« 3 
1 « 
3 6 
1 0 0 
2 6 3 
6 3 
12 
6 2 
2 5 
9 
5 4 
6 
1 « 
1 l ' i 
1 2 
1Ô 
« 3 9 
oí 
2 2 
6 1 
Italia 
2 
. . . . « . . . . . . 
5 3 
1 3 6 
. . 1 2 
c l 
« 3 7 
2 
t 
. 2 
5 8 
1 ? 
5 3 
1 
3 4 
1 1 5 
2 4 
, ό 
5 
. . a 
2 6 2 
. . 1 8 
. ? 
« ¿ 
18 
9"" 
23 
a 
« 1 
4 5 9 
1 
1 0 « 
5 
b? 
a 
2 
. . . 2 
9 171 
3 0 0 0 
6 171 
3 7 4 9 
9 6 B 
2 C90 
3e 7 « 
3 3 C 
2 1 2 
1 7 
! 5 5 
. 2 « 
. . 3 1 
12 
6 
1 « 
2 3 
« 1 1 8 
4 7 
5 ? 
4 
1 / 
4P. 
1 9 
4 7 
3 6 
2 7 
3 
9 
1 
1 2 6 
. 3 
3 3 
. 1 
. . ? 9 
1 9 7 
2 6 
8 8 
3 " 
. . . ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«36 COSTA RIC 
990 PANAM, 
««8 C J9 Í 
«52 HAI TI 
«53 BAHAMAS 
« 5 6 D O M I M C . R 
«58 .GJ ÍOELOU 
«52 . M A F T I N I O 
«63 CAI«ANES 
« b « JAMAI )'JE 
« b 9 BAREADOS 
«70 INDES OCC 
«72 T R I N I ) . I O 
« 7 8 . O P A C A D 
« 8 0 C O L C M 3 U 
« 3 « VENEZJELA 
« 8 8 G ' J Y f N . 
«92 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
620 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYFHE 
6 0 « LIE­AN 
609 SY» IF 
612 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 « « KATAR 
6«7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDF 
664 CEYLAN 
67b BIRMANIE 
b 8 0 THAÏLANDE 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 J 6 SINGAPCUR 
70B P H I L I P P I N 
720 CHIN»" R.P 
7 2 « CIREE NRD 
728 ΟϋΡΕε SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TA I MA, 
7«0 HONG KONG 
7«3 MACAO 
800 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
30« N.ZELANDF 
809 . C A L E J O N . 
e i 5 F I D J I 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOGT.PROV 
ICOO M 0 N D F 
1010 INTRA-CE 
i o n εχτΡΑ-εε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 ) 1 . r A M A 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FIANCE 
002 B F L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U 9 I 
0 2 6 IRLANDE 
328 NCRVESC 
0 3 0 SUFCE 
032 FINLANDE 
03« CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YCJGOSLAV 
050 GRfCF 
0 5 2 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
064 HONCRIE 
066 ROUMANIE 
20« .MAFOC 
208 . A L G E 3 I 8 
212 . T U N I S I E 
216 L I 3 Y C 
2 2 0 FGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
236 . H . V O L T A 
2«0 -MCEJ3 
2«8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2 6 « SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 « .UAHJMEY 
2ΘΘ N1G C RIA 
302 .CA 'EROUN 
318 -CONGOBRA 
322 . Z A I R = 
330 ANGCLA 
334 ε τ Η ί ο ρ ί ε 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z . N I E 
36b M.1ZÍM3IQU 
WERTE 
EG­CE 
1 J l 
1 J4 
4 J 
1 9 
l b o 
1 0 4 
¿ 4 
4 _ 
l o 
l o o 
J 6 
l o 
1 5 9 
1 2 
1 2b4 
2 139 
20 
4 3 
J 7 4 
5 3 7 
10 989 
5 2 0 
4 0 3 
1 0 3 
2b 
1 707 
laz 
l ¿aa 3 5 b 
3 0 4 
2 5 84 
1 9 5 9 
1 5 9 
4 2 4 
¿ 3 9 
J b 
9 2 
4 7 6 
3 4b¿ 
2 7 8 
7 9 
2 3 b 5 
2 9 
2 Bii 
1 109 
X 0 1 5 
9 7 9 
1 4 J 
8 b 
1 470 
28 oa¿ 5 7 U 
2 142 
1 3 
5 2 8 3 
1 3 
1 0 5 b 
2 « 
3 9 
3 / 
1 3 
342 56U 
95 38o 
247 3 7 j 
179 344 
71 374 
57 75b 
1 3bU 
3 033 
11 2 5 1 
1 5 4U 
1 507 
bOl 
6 JJ 
6 4 / 
4 2 7 
¿ 9 
5 / 
j b o 
J b 
1 8 / 
4 0 ¿ 
e 4 o 
4 1 / 
3 6 9 
5 1 J 
H i 
19 
101 
n 1 3 0 
1 1 4 
4 7 1 
¿ 4 o 
1 3 4 
l o t 
3 / 
1 1 
J ¿ 
U 
■J¿b 
1 7 
H 
1 3 3 
u 
4 b 
1 6 
2 242 
9 0 
2 « 
O 3 0 
i l l 
190 
t « 
3 0 0 
2 V 
10 J 
2 8 4 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
¿ ι :.. 
1 , a 
. 2 0 
1 6 
« 1 
. 1 
a 
a 
1 
. 2 9 
o 2 
. 
¿ 5 
5 C C 
1 6 2 
2 1 3 
b « 2 
1 2 
2 « 
i i 
5 9 
1 8 5 
23 
2 1 
a 
9 
­
13 
; 22 
1 1 b 
« 3 
1 7 
1 bO 
7 6 
a 
1 
1 8 
1 3 2 
3 b 
1 6 
1 5 3 
1 0 
9 5 7 
) 18 1 ,., · 
; 3 ' 
IC 
¿ 8 
8 
2 7 U 
8 310 
« 0 
11 
a 
1 2 : 
2 Í 
f 
¡ 1 
I 
11 
' 
1 2 2 
7 9b0 
« 9 8 
J b ) 
1 0 1 
1 2 
1 0 5 b 
1 0 2 
b 5 b 
3 « 3 
3 2 8 
1 ¿37 
1 837 
1 5 9 
« 0 5 
2 2 3 
3 3 
9 ¿ 
« 3 7 
2 596 
2 7 5 
7 9 
2 233 
29 
2 68b 
7 29 1 1«0 
20 918 
1 19 492 
2 3 
8 6 
'. 29 1 264 
60 23 b57 i 
9C 
■ 
5 3 3 
1 761 
) 25 ', i i . · , 
, . . a 
a 
■ 
23 « 1 0 1 675 12 75E 
9 2U6 1 092 6 331 
l « 205 583 6 «21 
8 «97 332 5 151 
1 3 
1 02 7 
2 0 
3 9 
« 8 
" 262 b03 
6« «99 
198 106 
1«7 35« 
« 678 173 3 356 58 561 
3 790 99 1 20« 
529 72 2'. 
701 2 6« 
1 917 152 67 
BZT­NDB 
71 2 6 1 
88 . 1 LO 
i «3 
27 « ««5 
S I . 12 
6 0 « 5 
1 1 
S 
« a 
3 1 
32 1 26 
3 
«7 ' 
1 0 7 
i b 
11« 
7a « B 
. 
3 8 
1 7 
«2 '. 
83 '. 
1 1 
1 3 9 
I C 
> 1 
8 1 
«3 « 5 1 
7 « 5 
1 bab 
7 101 
8 « . 2 9 
3 3 1 
3 7 « 
6 3 1 
, 5 8 « 
1 8 U 
1 8 
9 U 
2 6 8 
6 6 
1 6 6 
2 9 « 
7 7 1 
3 8 6 
6 2 
3 2 5 
1 1 3 
3 2 
2 3 « 
3 « 
7 3 
• 3 9 3 
2 5 
a 
« 3 / 
a 
7 
lu 
5 
'j a 
1 1 
. 1 « 
2 2 ) 9 
5 
. 2. 1 
1 / 
. 
¿ 9 / 
¿ 4 
l u ) 
.'AI­
VALEUR 
Italia 
1 
17 
a 
a 
. « 0 
. a 
¿ 
. a 
) a 
2 b l 
b5 3 
a 
b 4 
2 1 7 
2 l . o 
3 
¿ ¿ 
.' 1 « 
J « b 
5 b 
2 1 1 
« 1 7 5 
« 8 2 
4 9 
. ¿ ¿ 
l b 
1 
. 2 1 
8 « 1 
3 
. 1 2 0 
. 1 3 
2 1 0 
7 7 
« 0 8 
1 1 8 
. H i 
2 Hb 
1 
2bb 
13 2 8 « 
22 
1 3 
«2 512 
1« «3« 
28 05a 
l b 81b 
« «09 
9 212 
1 8 9 
3 B U 
2 0 1 « 
8 7 7 
« 2 
4 
1 5 0 
1 3 b 
a 
1 
8 4 
¿ U 
b 
« 9 
7 ¿ 
1 « 
2 5 5 
6 1 
1 0 b 
1 9 
3 J 
. « U « 
6 0 
1 0 « 
1 0 6 
u « 
l i ¿ 0 
2 
4 8 3 
. 6 
1 5 5 
a 
4 
1 
2 
i 
1 3 
6 2 b 
8 1 
1 4 8 
8 4 
J 
. 
/ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAD. 
Mrx IOUE 
GUATE 3ALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NIC ARAGUA 
PAN AHA 
CUBA 
DOM I N I C R 
aCUADEL 1U 
JAMAI3UE 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
FCUATEUR 
PCPCU 
BRE SIL 
BOL I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
GHYPPE 
L I 3 AN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
PAK ISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDCNESI8 
MAL AYS1A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
O R E E SUD 
JAPCN 
TA I WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Nederland Deutschland 
(BR) 
­ Π 7 
« 9 « 
U33 
4 2 
¿ J 
11 
13 
11 
1 / 
3 
43 
b 
1 4 1 
73 
71J 
14 
JUO 
88 
¿ 1 
84 
13 
4 5 
I J 
b74 
2 7 
7 
¿a 
b2 
bJ 
4J9 
1« 
I J 
1 5 9 
7 1 
1 1 2 1 
23 
27 
78 
1« 7 1 7 
2 1 2 0 
12 5 9 7 
5 2 3 7 
2 1 3 8 
b 9 7 b 
85 
1 1 5 7 
3 8 « 
Italia 
5 ­
2 8 2 
3 
Bo 
5 
1 
75 
1 2 9 
13 
12 
« 3 ¿ 
1 0 4 
1 
i 
ao 
13 
¿ 3 0 
17 
3 
«09 
3 7 ) 
i JO 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 ? 
. 1 6 
« ¿ 1 
4 >4 
« 3 2 
. « 0 
4 4 3 
4 40 
­, 3 3 
« 3 2 
5 0 0 
5 3 « 
5 0 3 
5 14 
5 20 
4 ? 3 
5 0 3 
4 ) « 
4 08 
o l ? 
6 14 
4? ì 
4 2 « 
44 1 
t 4 4 
4 3 ) 
69? 
7 ) 3 
I )1 
/ )6 
7 )3 
739 
7 i ! 
7 14 
7«0 
300 
10 00 
1 3 1 0 
i o n 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
10 30 
10 11 
1 0 ) ? 
10 «o 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
) ) ) 
0 0« 
C 35 
0 2 2 
) ? « 
0 2 6 
O ' 3 
0 !0 
03? 
0 i « 
J )4 
3 ÌA 
0«0 
) ' ,? 
0 i b 
0 '. 1 
050 
3 4? 
0 5 6 
1)39 
0.40 
0 4? 
06« 
0 4o 
043 
0 7 ) 
200 ' )·, 
208 
212 
7 14 
220 
2 29 
2 2 9 
2 32 
2 ) 4 
? 4 1 .'«« 
2 «3 
2 6 * 
2 4 8 
2 72 
2 7 4 
290 
2 3 « 
2 8 3 
3 ) 2 
I I ' , 
1 13 
3 ? 2 
3 2 3 
1 10 
i )« 
14? 
I V , 
130 
14 ' 
3 55 
16.4 
) I 1 
i l l 
Π i 
i 7 i 
221 
219 
, 4 
3 
2 
5 
1 I 
4 3 
5 
5 
1 5 
11 i 
12 
22 
13 4 
2 
I­
1 7 
U 'ti 
2 
', 3 
14 
17 
17 
2 1 0 
' 2 
37 
2 ,4 
7 
7 
«6 
12 
? « / 
20 
« 3 6 
112 
3 3 1 
02 3 
79 9 
1 5 6 
«9 9 
5 3 5 
14« 
« 9 0 
1 4 3 
3 3 0 
1 4 0 
4o 
14 7 
31 
60 
10 
2 
1 1 5 7 
1 C 3 ? 
1 2 5 
97 
4 0 
2 3 
3 
120 
2 1 2 
2? 
.32 17 
149 
2 
70 
14 
5 
l b 
3 
2.2. 
26 
104 
7 
4 
46 
12 
246 
5 
6 
¿ 0 
3 639 
597 
3 092 
1 3 4 7 
604 
1 6 71 
2 5 
105 
74 
? 
63 
1 
2 7 
1 
15 
41 
3 
1 1 3 
? 
3 5 
1 
7 
I 1 
i 
47 
9' 
3 
49 
2 0 4 4 
2 8 5 
1 7 5 8 
4 3 7 
1C9 
1 2 5 7 
387 
?20 
t i 
7 i e . 3 7 MACH.ET A P P . 
MASCH.U .APP. 
N C A . , P . I N D U S T R I E S A L I M E N T . 
ANG.,F.ERNAFHPUNG U . INDUSTRIE 
2 6 4 3 
2 0 3 0 
; 695 
1 5 3 2 
1 7 4 3 
1 5 ) 4 
2 2 
2 5 4 
3 ) 1 
61 1 
3 5 J 
4 5 2 
1 336 
1 7 1 6 
339 
5 3 5 
6 
5 5 3 
992 
443 
13 J 
10 
3 ) 2 
2 7 ¿ 
73 
)7 
, 7 
2 
13 
1 ) 1 
5 72 
¿ 1 2 
155 
3 
l b 
35 
13 
2 1 
143 
1 5 , 
) 7 
18 
511 
1 
1 2 3 
1 4 ) 
1 1 
114 
8 
79 
3 9 7 
77 
326 
1 7 1 
62 
22 
29 
139 
1 15 
i l 
4 5 
1 
1 0 1 
368 
96 
? 
? 
7 
34 
l 7 
2 
21 
1 
1 0 2 
17 
18 
4 1 5 
34? 
346 
1 8 1 166 39 
i 
1 3 
9 
29 
3 
¿ 0 
l 4 1 
197 
7 8 8 
9 0 7 
1 9 3 
1 2 ) 
5 
4 8 
? 8 
52 
16 
78 
104 76 
3 9 
6 1 
4 4 
12 
9 
6 
19 
41, 
5 0 
2 3 
78 
1 
. , . 6 
3 
• 
. ■ 
3 
1 
. 
1 2 6 5 
7 4 4 
2 1 6 6 
1 21B 
1 2 1 0 
15 
1 9 3 
3 4 0 
5 1 6 
1 9 b 
3 5 2 
9 7 8 1 4 3 5 
2 5 8 
1 8 9 
2 7 8 
2 1 6 
3 7 1 
1 0 ) 
. 1 4 6 
, ' u ' ) 
32 
10 
¿ 6 
12 
4 1 
51 
1 3 5 
9 
2 
9 ) 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
19 
7 5 4 
1 5 1 
1 0 6 
1 18 
11 
10 
1¿ 
5 
1C7 
61 
56 
¿03 
6 
¿ 3 1 
2 7 9 
4 1 
¿ 3 
1 4 ? 
¿ ? 
19 
5 
15 
1 
? 
5 
1 3 6 
5 
13 
1 1 2 4 
I I 
17 
34 
12 
16 
2 
¿9 
21 
1 
14 
4 
370 
1 4 0 
4 0 0 
4 ) 4 
« 1 2 
4 1 b 
42 1 
4 2 « 
4 32 
« 4 0 
4 4 8 
4 5 0 
4 5 6 
4 o 4 
4 3 0 
« 3 « 
4,9 3 
4 9 2 
4 0 0 
5 0 4 
­ u d 
5 1 o 
5 20 
528 
6C0 
Í.­C4 
6C8 
612 
616 
620 
624 
6 6 0 
6 0 « 
68 0 
492 
700 
701 
706 
708 
723 
732 
736 
740 
3C0 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
002 
C03 
0 J 4 
105 
02 2 
024 
026 
02 8 
O i O 
032 
034 
O 16 
0 38 
040 
0«2 
O« 6 
■1 1 1 
050 
052 
056 
033 
0 6 0 
062 
) 0 4 
066 
068 
07O 
200 
20« 
?)8 
212 
21o 
,',' U 
219 
129 
i l i 
210 
290 
?«« 
¿«8 
¿O« 
¿08 
¿72 
276 
¿30 
2 8 « 
73 3 
3 12 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
? 30 
33« 
342 
3«6 
380 
i52 
345 
3ob 
370 
3 7? 
37) 
37 3 
21 
000 
039 
I/o 
29 
1¿ 
13 
Jo 
14o 
Id 
1« 
3/ 
«3d 
141 
04 
819 
15 
JUJ 
4U 
«U 
1U4 u 
J3 
104 
11J 
IJ 
43 
¿03 
lOi 
210 
51 
11 
JJ 
62 
60 
882 
14 
21 
101 
71 
1 142 
25 
20 
7b 
24 249 
5 007 
19 242 
6 98b 
2 74J 
11 bl4 
1 530 
2 080 
634 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y .11 Ν I 
I S L A N ) E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
POR T O G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E S Y P T E 
S O U D A N 
. M A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K C N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z . N I E 
S = Y C H = L L . 
MOZ A M B I OU 
• MACA 3 A S C 
. N E L N I O N 
"Δυριοε Z A M B I E 
1 2 
8 
1(1 
7 
7 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
t 
a 1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
? 
7 0 4 
7 4 7 
1(14 
¿ 4 4 
4 8 1 
/ 14 
l o i 
1 4 1 , 
1 4 / 
8 7 1 
3 0 « 
6 9 1 
2 8 3 
loi B99 
4 1 4 
i l 
. ( I l 
/ 4 4 
o a ¿ 
6 74 
4 / 
¿ b l 
8 4 4 
4 / . I 
4 6 3 
7 / 4 
l o 
Al, 
1,12 
1 4 / 
/ lo 
4 8 0 
4 1 , 
4 6 ) 
14 
1,4 
2 2 
¿ I l 
9 2 
1 ¿ 4 
4 0 
1 « 
7 8 1 
¿ J b 
J ¿ 
í n 
4 1 ? 
) / l 
1 0 8 
12 
1 7 1 
1 2 
029 
1 7 1 
1 ' u 
1 7 / 
11 
2 1« 1 4 1 
¿ M 
1 4 / 
i l , 7 
i 1 
4 6 « 
1 066 
169 
897 
¿69 
lot 
b2o 
192 
2 12 
207 
J67 
188 
754 
«C5 
2 
Jt 
«t 
111 
lia 
31 
012 
«62 
1«« 
311 
15 
129 
122 
98 
7 
1 
20 
29« 
«02 
15« 
10 
¿a 
15 
«4 
22 
1« 
30 
11« 
3a 
16Ï 
22 a 
76 
t 
179 
102 
065 
132 
¿55 
15 
1 
1«3 
120 
¿3 
b 
2 
17 
7 
101 
72b 
3 7b 
22« 
105 
67 
BZT­NDB 8«.30 
1 265 
1 230 
631 
7bl 
157 
12 
28 
27 
89 
73 
7 
99 
11 
11 
1 
2b 
75 
62 
1 372 
3 228 
« 629 
1 3 82 
860 
18 
236 
lb« 
389 
91 
5)3 
683 
552 
165 
263 
1 
365 
50 
20 
66 
5b 
331 
37« 
175 
333 
6 
13 
1 
2 
1 
22 
6 
178 
23 
2 
6 
226 
23 
65 
1 
5 
7 155 
3 236 
8 119 
« 663 
6 5 82 
126 
840 
2 0«b 
2 200 
1 271 
2 UbB 
« 38b 
7 335 
1 189 
1 139 
J 
1 7«0 
1 13b 
1 335 
1 307 
1 113 
1 275 
212 
67 
132 
69 
2«ù 
162 
375 
71 
19 
5 32 
13 
154 
2« 
837 «« 
5 « 
«bO « 
¿u« 
4 7 
99 
«7 
ld 
11 
13¿ 
l«b 
7 
¿ 
la 
«4b 
6 222 
872 
5 349 
1 2 32 
372 
J 926 
1 246 
710 
171 
2 913 
581 
589 
827 
735 
5 
H 
bb 
l i 
lo 
l i 
i l i 
281 
339 
723 
27 
1 lbb 
1 419 
19b 
20B 
784 
205 
89 
53 
13b 
5 
1 
2 
73 
24 
37 
19 . 
50 
41 
4« 
18 
106 
5/ 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 7 0 
« 0 0 
« 3 4 
' . 0 3 
« 1 2 
« 1 6 
« 34 
92 1 
« 3 2 
« 16 
4 « ) 
« « 9 
« 5 ? 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 ? 
« 6 4 
4 4 9 
4 7 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 9 0 
4 3 4 
4 9 3 
4 9 2 
4 ) 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
9 1 ? 
5 16 
5 ? 0 
5 . 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 . ) 
6 9 « 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 3 6 
7 « 0 
9 0 0 
3 0 1 
3 0 « 
8 0 9 
022 
9 5 0 
9 7 7 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 1 3 
0 0 4 
C 3 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 JO 
0 3 2 
0 ) « 
0 3 6 
0 Ì 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 4 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 4 9 
? ) 0 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 2 
2 « 0 
2 « ' . 
2 « 8 
>«« 2 4 9 
2 7 ? 
? 7 4 
2 8 0 
2 9 « 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
5 
1 
«C 
I C 
2 8 
1 2 
t 
1 « 
1 
1 
7 1 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
« 5 o 
2 7 o 
3 7 1 
2 
3 ) 1 
1 2 
1 4 
1 ) 
1 5 
! 3 
3 d 
4 
5 
2 5 
laa 
3 5 
4 
) 9 
1 2 
3 
3 
1 ) 7 
4 3 1 
1 0 
6 
2 
3 0 
9 4 
1 1 7 
6 3 ) 
5 1 
2 
1 6 7 
1 7 
7 ? b 
5 5 
3 1 
H O 
2 7 7 
5 
1 1 
1 ? 
3 
« 4 4 
9 5 
? J 
5 
)) 3 
7 ) 
4 4 1 
3 3 
5 3 
4 8 
4 
7 
) 6 6 
1 4 1 
1 9 
2 5 9 
2 
« J 
17 
2 5 
5 
4 1 9 
2 5 ) 
7 0 3 
l i a 
3 9 8 
5 0 3 
2 5 9 
0 4 4 
5 ? 9 
9 7 5 
Franca 
8 
I ) « 
6 
, 2 1 
2 
. 
i 2 
1? 
1 3 « 
3 3 
ιό 2 9 
. . 7 
6 
5 
5 « 9 
. 6 
. 4 
1 
3 7 
1 9 
7 
« 1  
1 
? 
2 
i 2 
? b 
7 1 
5 
1 
1 
1 0 5 
. 3
4 
9 
4 
5 
. 
13 
? 4 
5 1 6 4 
9 7 1 
« 1 9 3 
7 2 2 
3 8 1 
3 « 5 7 
7 7 1 
9 4 0 
1 4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 « 
io 
3 
. 
, 
. 
. , . . , . . . , 
. . . 1 ? 
, . , . 
. . . 
, 
i 9 
1 9 ? 
1 
i 1 
. 9 
. 
. . . . 1
, 4 
. . 3 
a 
1 
? 
. . . . , -
1 6 1 4 
1 0 8 5 
5 2 9 
1 8 5 
1 1 0 
1 3 9 
1 t 
5 5 
5 
Nederland 
5 9 
3 1 9 
7 7 
1 0 
3 
i 
i 1 
1 
1 
? 
! 7 
3 
? 
1 
8 
1 
4 
? 
6 1 
1 
. 
I O 
3 
. 
I 5 5 1 
5 5 
. . , 
3 
o 
. 4 
3 
. . ? 3 5 
2 
7 
1 
. . 3 0 
. 1
1 9 
, 3 
. • 
a 6 9 9 
2 0 8 5 
3 6 0 5 
1 1 9 6 
5 0 3 
2 2 0 0 
5 
4 0 
2 0 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 2 
5 
1 5 
9 
5 
6 
1 1 6 
5 9 « 
2 2 5 
1 
1 39 
« 1 
9 
1 « 
6 
l b 
1 
4 
2 
1 
i 
. , 4 
. 1 
3 4 
6 6 
1 
1 
1 4 
12 
3 1 9 
5 9 4 
4 4 
2 
5 ? 
« 2 9 
8 
3 
3 C 9 
1 6 9 
1 
2 
a 
3 
¿ 9 
11 
. 3 1 
7 
7 6 
1 2 0 
7 
1 2 
2 5 
. 2 
2 3 9 
1 « 1 
5 
1 3 2 
? 
1 9 
? 
« 1 9 
6 7 0 
3 5 3 
8 5 8 
1 2 1 
1 0 2 
2 1 9 
1 9 2 
2 « 7 
5 1 7 
Italia 
4 
BES! 
DES 
1 3 9 0 
2 2 0 « 0 0 
6 5 « C « 
« 0 8 
1 6 ? 
5 « 1 6 
1 0 « 2 « 
« « 2 9 
932 
1 0 
1 990 
3 ««a 
3 « 5 2 
1 8 
1 « 5 3 
« 6 2 
I 4 6 « 
« 6 4 
3 « 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
6 2 « 8 0 
3 6 6 « 8 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 9 b 
9 5 0 0 
7 5 5 0 « 
1 E B 5 0 8 
3 0 5 1 2 
I 5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
9 9 
9 6 0 0 
1 5 9 6 0 « 
2 0 6 0 8 
2 1 6 1 2 
5 4 6 1 6 
3 8 6 2 4 
3 6 2 8 
1 5 6 3 2 
7 6 3 6 
6 « « 
6 5 2 
2 6 6 0 
«9 ι „­. 
2 6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 « 
1 6 9 2 
7 0 0 
2 6 ,' , 1 
2 7 7 0 b 
1 7 7 0 8 
9 120 
5 7 2 8 
8 6 
7 3 6 
3 7 « 0 
5 1 
8 0 1 
1 8 
5 1 2 
> 3 G 9 
1 122 
"> 9 5 0 
9 7 7 
? 1 0 0 0 
1 1 6 9 1 0 1 0 
3 9 5 3 1 0 1 1 
1 6 7 « 1 0 2 0 
« 1 2 1 0 2 1 
2 0 4 « 1 0 3 0 
6 5 1 0 3 1 
2 « 1 0 3 2 
2 3 0 1 0 « 0 
. 4 1 R O U L E A U X C O M P R F S S E U R S , P R O P U L S I O N M F C A N . 
S 
31 J 
2 9 0 
C ) 3 
7 4 4 
7 1 1 
0 1 5 
3 
4 3 
3 4 7 
8 8 
9 7 
1 4 7 
4 , 9 
1 ) 8 
34 7 
30 J 
31 5 
3 7 3 
1 4 ) 
4 J 
H O 
1 0 
1 1 
7 
3 
« 5 
9 3 6 
12 
7 6 3 
3 9 
? « 
1 
1 5 2 
7 5 
1 
3 
1 1 
1 j 
) 4 
7 
r R A S S E N H A 
1 1 3 
1 3 
2 9 7 
1 4 0 
¡ 2 7 
a 
6 
1 
9 
1 
1 6 
4 4 ? 
2 7 
2 7 7 
. 6 3 
? 9 
1 
. 
9 
3 5 9 
7 ? 
1 0 5 
37 
2 
1 
1 5 ? 
7 3 
, 6 5 
3 4 
4 
L Z E N M I T 
3 9 
, 4 0 9 
9 2 
9 
. 1 
. . 4 
1 7 
9 
1 0 
M E C H A N I S C H E M 
18 
2 3 0 
1 4 Ô 
4 
3 
9 
1 5 
1 4 
1 
1 
A N T R I E B 
6 3 7 
9 1 9 
6 6 6 
a 
5 7 1 
8 6 4 
5 
5 7 
3 « « 
7 6 
5 6 
1 1 2 
9 0 3 
0 3 0 
I I P 
3 « 5 
3 0 2 
3 5 7 
5 6 
1 0 9 
13 
11 
7 
a 3 6 
6 2 8 
t o 
2 2 
1? 
3 4 
1 1 7 C O I 
2 3 0 0 2 
ί CO 3 
2 2 5 CO-
0 0 5 
1 2 
1 
9 
« 1 7 
1 8 
1 
? 
5 6 1 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
> 0 3 « 
> 0 3 6 
! 0 3 8 
, 0 « 0 
1 0 « 2 
) 0 « 8 
> 0 5 O 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
O b B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
IMMUNG 
TINATION 
R . A F R . S O D 
C T A T S 1 N 1 S 
C A N A D A 
- s i P . M I O 
M 1 X I Q J E 
G J A T E M A L A 
H r N C J 3 A S 
S A L V A D O R 
Ν I C AR AGUA 
C T S T A R I C 
P A N AM , 
C J B A 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A H A I . U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M O . T O 
. A R U B A 
. C J R A C A O 
C 0 L 0 H 3 I E 
V F N r Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. J U Y A N F F 
E C U A T E U R 
P E R Ç U 
BRE S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T [ Ν ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O H F I T 
K A T AR 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
COREL­ S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z F L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S ' I L T . P R O V 
S E C R E T 
» O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S = 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G M F 
R O U M A N I E 
B U L C A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A F O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A C H I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A J 
. S E N E G A L 
S I E RR A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
WERTE 
EG­CE 
2 4 1 1 
1 1 7 4 9 
1 9 1 7 
l b 
1· 8 5 7 
7 3 
1 13 
7 6 
1 3 8 
9 2 
2 . 0 
3 4 
2b 
112 
3 ) 0 
1 3 7 
3 0 
l u 
J 4 
5 o 
1 ^ 
3 0 
5 0 2 
1 b 5 a 
3 b 
) 7 
1 4 
l 3 o 
b 7 7 
4 3 a 5 
i 5 ¿ a 
1 7 5 
u 
1 7 
1 0 4 2 
9 1 
1i3 
l o b 
1 3 1 
9 2 4 9 
1 4 7 1 
3 2 
3 ¿ 
1 . 4 
3 / 
4 b 
1 3 5 
5 9 4 
¿ 4 
21 
210 
90 
2 4 b 
1 1 1 3 
1 9 4 
1 4 1 
2 9 J 
J U 
«a 
2 2 b u 
5 8 2 
8 9 
1 b b 7 
1 « 
1 9 o 
8 J 
4 4 
il 
1 4 b 4 b 
1 7 8 4 8 4 
4 6 1 J 7 
1 1 7 7 0 4 
6 6 8 6 8 
3 3 5 B i 
« 3 b u « 
2 b 9 2 
5 1 8 1 
7 2 0 7 
« 5 2 9 
2 « 0 7 
1 « O U 
1 2 2 U 
1 « 7 7 
2 3 b u 
1 7 
1 7 o 
7 7 1 
l o i 
2 6 0 
921 
3 2 6 0 
2 }9o 
5 « 3 
1 5 8 2 
1 0 8 0 
4 « a 
1 9 o 
4 / 
5 6 0 
4 2 
2 8 
J ^ 
¿ J 
loa 
2 221 
1 1 7 
1 2 b 9 
22 
10 
10 
2 i i 
1 2 , 
l u 
¿ J 
2 0 3 
6 6 
0 3 
1 1 
France 
6 3 
5 0 6 
3 5 
5 
1 6 4 
1 1 
1 
1 
/ d 
4 1 
, 3 
8 
3 1 Ü 
1 3 0 
4 i 
7 4 
1 j 3 3 
2 8 
8 6 3 
2 t 
5 7 
1 4 0 
2à 
j a 
¿ 1 
8 ¿ 
1 1 
1 1 
J 3 ¿ 
l b 
. 1 3 
1 0 
1 5 
3 0 5 
¿ 8 
4 ¿ 
1 4 
2 5 
b 5 
J 7 
1 5 9 3 6 
3 5 1 6 
1 2 4 2 0 
3 2 3 3 
1 8 1 2 
9 0 5 « 
1 5 5 « 
2 7 1 9 
1 3 3 
. 2 ¿ 8 
3 9 
5 3 0 
¿ 9 8 
¿ t 4 
. 2 1 
6 
¿ I 
a « ? 
7 C 0 
5 6 
2 
5 5 3 
a 
. 1 1 1 
3 3 
7 
a 
a 
. 2 J 
6 9 4 
1 1 7 
¿ C 7 
1 7 
7 
1 0 
m , . 1 3 6 
6 5 
d 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.­Lux. 
a« 
5 J 
1 2 
, . . . . 2 
. . 7 
. . . . . . 
a 
. . 1
J 8 
. 
a 
. 1
'b 
. , . 
. 3 
3 
. 1 0 7 7 
5 
. « 1 3 
. . « 2 
. . , . . . . 2 
1 7 
. . 3 
2 8 
. 2 
2 7 
. . . 1
. 
6 « 1 8 
3 9 2 7 
2 « 9 0 
7 6 9 
3 9 5 
1 6 7 6 
8 9 
1 8 b 
4 5 
b 4 
. 2 8 7 
1 7 8 
a 
1 6 
. 3 
. . . 1 1 
4 7 
2 4 
1 2 
') 
Λ 1 1 
Nederland Deutschland (BR) 
¿ 9 8 1 
1 6 5 9 β 
3 1 8 1 
4 5 
1 
i 
12 
6 
1 0 
1 
1 6 
1 7 
7 5 
4 2 
7 9 
1 6 
3 8 9 2 
7 I 
a 
. t ) 
1 2 
2 
3 1 8 3 * 
1 3 1 1 
2 
2 9 
5 7 
2 3 
1 ) 
2 6 7 
2 
2 3 
1 2 
1 6 1 1 
« 7 5 1 
2 
1 « 
2 3 5 7 0 1 0 8 
1 0 6 1 2 3 
1 3 3 5 9 7 1 
6 9 2 « « 8 
3 3 6 5 2 5 
5 0 82 1 8 
3 2 
1 7 « 
1 3 5 3 « 
b Z T ­ N C B 
« 2? 
l b ' 
l i 
Β « . 0 9 
« 1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
7 3 ­ , 
5 4 3 
¿ 6 7 
1 1 
7 ) 0 
3 3 
i « 
5 3 
1 7 7 
5 ¿ 
1 . , 1 
1 9 
. 2 7
1¿ 
« 22 
ι i 
90 
ι 1 ) 
1 8 3 
« J 4 
l 4 
a 1 
8 7 
1 1 2 
2 5 J 
3 3 2 
1 4 1 
I J 
4 
2 7 b 
l e 
I J l 
b 4 
2 6 
7 0 6 
U 5 7 
1 1 
5 
1 b 
3 6 
4 J 
b l 
M 
1 
. 7 4 1 
J U 
2 3 0 
3 4 0 
4 7 
b 3 
2 0 4 
. 21 
i l l 
5 8 2 
¿ 7 
3 0 0 
1 4 
1 j a 
υ 
a 
. ( 1 4 6 
8 7 3 
1 7 J 
0 3 5 
J ¿ ¿ 
9 4 0 
8 6 8 
7 b b 
4 1 3 
1 0 0 
0 7 ) 
9 1 0 
0 0 / 
a 
1 IB 
0 3 0 
1 7 
1 5 1 
7 6 5 
1 6 0 
2 3 7 
J J 8 
J J O 
1 3 1 
3 0 0 
b b 4 
0 3 4 
« 3 b 
b 5 
a 
3 3 J 
« 2 
¿ 8 
J ¿ 
¿ 3 
as 3 2 « 
a 
¿ « ¿ 
5 
O J 
. b 
1 0 
. J b 
b b 
a 
9 
VALEUR 
Italia 
¿ j ¿ 
9 8 3 
2 8 5 
a 
9 1 3 
2 8 
8 3 
. 0 
1 
32 
­ I 
33 
1 8 
4 4 
« . 1 
. 2 8 
a 
. 1 
2 5 8 
1 0 3 2 
. a 
. l b 
3 2 0 
8 5 6 
1 6 3 
6 
a 
« OSb 
3 6 
6 4 1 
8 b 
8 b 
2b2 
2 0 1 
ia 3 2 
4 « 
. 2 
1 3 
1 « 0 
1 2 
a 
1 
. 1 
1 
1 « 3 
6 1 
«« 3 U 
22 
« 5 0 
a 
« 2 
2 3 b 
a 
3 7 
7 
b 
2 7 
• 
21 2 9 0 
« 9 1 0 
1 8 1 8 U 
7 9 2 0 
2 0 6 9 
8 9 2 « 
1 1 8 7 
1 5 1 0 
3 « 5 
« 8 
7 
3 7 3 
a 
l a 
. a 
a 
. . 1¿ 
1 6 1 
1 1 « 
¿ « 1 
3 3 3 
¿ 6 
b 
2 0 
. ­. a 
a 
a 
. a 
8 1 2 
a 
­. a 
a 
a 
. . . a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 3 3 
) ) ? 
1 0 4 
3 1 « 
1 1 3 
) 2 2 
3 ? 8 
3 10 
3 ) « 
3 3 3 
3 « ? 
3 « 6 
) 6 6 
) 7 0 
1 7 ? 
3 ) 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« Ì 6 
« 4 8 
« 5 3 
« .4? 
« 6 « 
« 7 ? 
4 3 0 
« 3 « 
« ) 2 
« 3 6 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 8 
4 0 0 
6 3 « 
6 0 8 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 « 
6 2 9 
6 3 2 
6 ) 6 
6 « « 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 10 
7 0 0 
7 ) 6 
7 ? 0 
7 3 7 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 9 
3 1 6 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 10 
1 3 i l 
1 ) 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
3 3 « 
0 16 
0 ) 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
) 4 6 
0 5 3 
O o O 
0 6 2 
0 6 « 
O b b 
0 3 9 
) 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
? 18 
2 12 
? l b 
2 ? 0 
2 2 « 
2 7 3 
2 12 
2 36 
? « ) 
3 4 « 
7 « 9 
? 5 2 
2 5 7 
2 4 0 
? 6 « 
2 6 9 
? 7 ? 
2 7 6 
7.90 
2 9 « 
? 3 9 
MENGEN 
EG­CE 
I S 
i 
H 
E 
« ; 
1 
7 1 E 
« 1 
2 6 
3C 
3 4 
¿ 1 
2 9 
1 
« 1 1 
3 
; π 2 1 
« 2i 
3 
£ 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
ί 
ε 
« 
1 
? 
5 4 ο 
,« 2 3 
, 2 
3 
12 
3 2 
? ) 
9 3 
J 
10 
2 9 3 
1 J 
8 7 
3 7 
6 « ) 
« 5 3 
2 6 « 
3 
3 
I 
3 
1 
3 
3 
1 7 
9 3 
»? 
3 5 
9 9 
I J 
5 
10 
1 3 1 
1 2 
1 « 
« l j 
1 3 1 
1 7 
« 3 J 
2 1 
1 
I J 
« 9 4 
1 
)« 7 5 
1 7 
5 
1 6 
« 5 b 
3 ? 
? ) 
1 1 5 
2 9 
1 ) 
3 ) 3 
6 5 1 
7 4 4 
1 7 3 
5 1 ) 
9 4 d 
7 9 1 
6 6 b 
1 9 3 
, 4 2 M 
H 
9 4 1 
) 4 ) 
3 3 J 
9 9 2 
2 7 J 
1 l o 
1 4 7 
1 5 1 
? > J 
25 3 
9 2 8 
1 5 3 
6 1 8 
0 4 5 
2 9 « 
50 o 
6 5 
7 
? 19 
6 0 7 
b ? » 
11.1 
7 0 ? 
7 1 « 
0 ? « 
.3 7 5 
6 7 8 
7 1 3 
5 1 ) 
7 9 J 
5 i ) 8 
««) 7 7 4 
4 4 ? 
2 6 0 
2 8 
20 3 
1 12 
2 3 
1 i l 
2 « 
4 4 2 
4 
2 
15 
5 6 
2 1 8 
8 3 0 
7 2 
7 12 
17 
0 5 « 
France 
3 
3 
1 
2 
A C H . 
• S C H 
7 
3 
2 6 
10 
12 
? 
1 
5 
7 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
« 12 
5 6 
2 3 
41 
D 
17 
3 2 
. 
9 
14 
3 
5 « 
) ? 
33 
4 1 
1 5 
35 
1 « 
« 7 
17 
9 « 
15 
1 1 3 
2 9 
1 3 
6 9 3 
5 5 8 
1 3 « 
C 7 « 
t ? « 
0 1 7 
f 3 5 
0 3 7 
« 3 
TONNE 
Bolg.-Lux. 
3 9 
? « « 
1 7 
1 7 
9 2 9 
5 < 9 
3 9 1 
5« 
3 9 
3 3 7 
« 3 
?«« 
. 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 , 
4 5 ' 
3 F > 
7 
I f 
I 
31 
!' 
D ' E X T R A C T I O N , T E R R A S S E » 
. F . E R 
9 0 3 
o 6 0 
4 6 3 
¡ ia 3 6 b 
7 3 
3 1 5 
« 6 8 
6 1 1 
9 4 « 
0 5 6 
3 3 3 
8 0 7 
3 6 1 
J l l 
5 7 
5 4 6 0 
1 8 6 
t 74 
4 « ) 
1 « 2 
0 « 7 
3 4 6 
? 9 0 
« 3 7 
1 2 
. 1 7 6 
3 1 « 
6 0 1 
9 2 8 
6 « 0 
8 3 
1 12 
6 8 
2 8 
9 0 
9 
2 0 « 
i 2 0 
1 
6 « 
? « 9 
7 2 
2 1 
7 4 i 
J ­ , S T F t N 9 R U C H A P B 
7 3 « 5 
. B « 5 3
5 8 « 9 
? 3 9 7 
2 1 8 0 
2 3 
1 0 9 
1 3 « 9 
1 4 9 2 
4 6 3 
7 7 2 
2 6 5 2 
9 0 0 
4 2 6 
3 4 7 7 
. , 2 1 0 
1 2 3 9 
7 1 
. 15 
1 9 4 
29 1 1 
1 0 
3 7 « 
11 
6 1 3 
5 ? 
9 « 3 
13 
l « 
1 
. 
i i 
1 4 5 
. 1 
8 5 
2 1 3 
1 ? 
1 9 
5 1 
7 2 < 
6 6 b 
3 1 1 C 
9 1 Í 
7 6 " 
e: 9' 
5¿ 
p ' 
5 Í 
■ 
? 3 < 
11 
« 1 1 
3 ' 
1 
1 " 
K 
l f 
«1 
i: 
7 7 
2 
5 7 
1 
5« 
2 
22 « 
ë 
54 
9 ' 
1 3 
3 
9 
6 
3 
2 
1 3 9 
9 
1 6 
30 
9 3 
3Í 19 
1 ì 
6 0 5 
4 0 4 
2 4 4 
17 
4 1 
7 1 
9 9 
1 0 
5 
? 
6 3 
1 1 
. 3 0 3 
1 6 2 
17 
4 C 9 
2 1 
1 
I O 
4 
9 4 
1 
. 7 5 
4 
5 
1 
4 1 0 
3 2 
2 9 
2 
. 
0 5 2 
7 9 4 
2 5 3 
3 3 9 
5 1 5 
7 6 9 
79 
7 3 9 
1 4 0 
Italia 
5 
1 4 
2 0 
4 1 
14 
5 1 
8 8 
1 7 2 3 
3 7 3 
1 3 5 0 
6 4 3 
3 3 6 
7 C 7 
3 4 
. . 
E N T . E X C A V . E T C . 
. B E R G B A U U S « . 
2 7 
1 0 
1 6 
1 3 
7 
1 
6 
1 
3 
1 0 
1 5 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
5 2 4 
1 4 4 
7 5 3 
. C 3 9 
0 4 8 
1 0 1 
5 2 0 
9 2 9 
4 9 3 
fc«4 
1 3 1 
8 7 1 
7 C 3 
5 9 7 
4 o 9 
8 
1 0 , 0 
6 2 3 
4 75 
1 6 2 
. 1 3 6
9 ) 7 
4 9 1 
1 5 3 
¡ 3 8 
a 
7 2 
l a ) 
6 8 8 
1 2 5 
2 5 1 
1 
4 
8 5 
6 4 
. 8 0 
1 5 
4 4 
i 1 
4 6 
6 3 
3 3 « 
5 2 
6 3 7 
6 
o 4 4 
6 3 4 6 
1 6 5 5 
1 4 6 2 
4 0 6 0 
. 6 7 5 5 
a 
2 0 4 
4 2 1 
6 1 2 
7 2 3 
2 4 5 
3 7 3 1 
1 5 7 7 
9 0 3 
5 3 5 5 
a 
1 
4 6 3 
1 1 4 2 
4 1 9 
1 ? 
3 2 
5 2 1 
3 9 
2 8 
2 5 
3 5 8 
5 1 9 
1 6 5 
5 3 
4 3 ' ) 
1 0 2 
1 6 5 7 
I C 7 
1 0 
. . 
. 27 . . 1 3 
o 
. 7 4 
« 0 
2 . « 8 1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 B 8 
3 0 2 
3 ) 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 7 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « ? 
3 « o 
3 0 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4,','.) 
« 0 « 
« 1 6 
« 1 6 
« « 3 
« 5 8 
« o ? 
« 6 « 
« 7 7 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 l à 
5 C 8 
5 1 ? 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 ? 
b l b 
8 2 4 
6 2 3 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
6 5 ? 
LbO 
t.o9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 C 5 b 
0 4 8 
ObO 
0 6 2 
O o « 
O ó ó 
C 6 8 
3 70 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 4 
7 7 0 
229 
2 2 8 
2 3 7 
? J 6 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
7 , 7 
7 5 7 
260 7 0 4 
? i , 3 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
M O E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. l A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
H O Z A M J I O U 
. M A C A J A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I J U E 
T R I M O . T O 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
A F G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I 3 A N 
S Y P I F 
M A K 
I 3 A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K i JH E 1 Γ 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M F N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N O C N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I h i t 
H O N G K O N G 
. C A L E D O N . 
. N . H E 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D ε 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
• H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E ­
Ε Ο Υ Ρ Τ ε 
S O U D A N 
. M A U R [ T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C F A O 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I NEE 
S I E RR A L E O 
L I B C R I A 
. ε . IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. Ι Λ Η Ο Μ ε Υ 
N I G E R I A 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 
1 1 
3 2 
1 8 
9 
1 2 
1 
3 
6 9 
3 4 
3 4 
6 3 
3 8 
4 4 
1 
B 
2 1 
6 
a 4 3 
3 6 
7 
4 4 
7 
1 1 
3 
.3 
9 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 1 
5 
8 
2 
1 
2 
3 
U b 
1 7 2 
« 1 
7 J 
2 2 
¿ 1 4 
3 J 
1 2 0 
3 0 b 
1 1 
OO 
3 1 3 
5 J 
1 3 2 
3 b 
d i u 
¿ θ 4 
12a 
12 
l i 
20 
l o 
1 1 
2 o 
1 4 
3 3 
1 3 4 
3 o 
5 1 
¿ 7 d 
J u 
2 1 
¿ 9 
¿ 3 3 
3 3 
¿ 7 
9 0 7 
4 4 9 
¿ 3 
1 0 1 
4 4 
¿ 1 
¿ I 
1 3 
1 7 J 
U 
J O i 
o 5 
J J 
¿ 0 
¿ 1 
¿ 1 9 
4 3 
J o 
¿ 0 / 
7 b 
17 
1 3 4 
O J o 
1 0 J 
b 7 j 
d 9 9 
aïs 
5 u ¿ 
7 b U 
7 ) 5 
7 0 ¿ 
9 7 1 
0 ¿ 3 
5 1 3 
0 4 9 
9 4 o 
J J 4 
7 B J 
3 6 0 
U / u 
3 ¿ U 
8 9 4 
7 4 7 
9 9 1 
J 9 J 
9 8 8 
l O u 
J b 
¿ 8 3 
191 ¿ O o 
7 5 4 
9 2 8 
4 8 7 
8 4 u 
« 9 4 
8 Û U 
3 9 0 
¿ 7 o 
1 2 5 
¿OO 
¿ 5 J 
J ¿ 3 
o 4 d 
5 1 0 
0 2 
1 0 4 
¿ 7 3 
9 1 
4 4 1 
1 0 9 
9 ¿ 3 
1 4 
l u 
1 « ¿ 
l ü 9 
J d / 
3 1 3 
. ¿ 0 
¿ 0 4 
9 / 
7 0 7 
France 
7 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 1 
5 
4 0 
1.6 
1 7 
4 
1 
1 
9 
4 
2 
1 4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
7 C 6 
1 4 8 
4 1 
o a 
¿ 1 
7 1 
5 3 
3 
l i 4 6 
8 
l o i 5 b 
9 3 
4 2 
4 0 
, . 1 6 
1 8 
1 0 
5Î 
¿ 7 
6 8 
¿ 7 
3 0 2 
1 9 
1 6 
1 9 5 
7 8 
1 7 
C 6 6 
1 1 b 
4 5 0 
0 1 7 
C 4 6 
6 7 5 
1 8 7 
2 4 1 
5 7 
3 5 1 
« 1 1 
8 5 5 
4 6 5 
3 3 a 
1 2 1 
4 5 8 
6 4 8 
2 3 8 
4 5 0 
5 7 9 
4 5 0 
3 6 4 
¿ 0 5 
6 ¿ 3 
5 4 
3 ¿ 
0 1 6 
1 0 1 
2 6 9 
8 7 3 
b 3 8 
5 6 Ü 
8 1 4 
6 1 5 
1 C 7 
¿ 7 
4 
0 7 6 
6 9 G 
4 7 7 
4 1 3 
¿ 8 6 
2 0 J 
. 7 6 5 
1 3 5 
9 1 
¿ 3 9 
3a 4 1 o 
. 7 
1 C J 
a 
1 0 1 
6 2 1 
. 1 9 6 
5 1 
fcob 
Balg. 
1 
1 4 
6 
11 6 
4 
3 
3 
1 
1 
5 
2 
7 
1 
1 
1 
1000 RE U C 
­Lux. 
luó 
o 3 B 
3 8 
2Ϊ 
1 2 
J 3 
4 7 2 
« 7 8 
9 9 « 
H b 
9 7 
8 7 8 
1 1 2 
6 3 8 
• 
9 2 1 
. 6 2 9 
0­à 
6 3 2 
0 7 3 
3 3 
1 9 3 
0 3 7 
« 3 0 
0 6 7 
5 8 0 
9 9 1 
0 « 1 
9 0 6 
9 5 « 
. . « 8 8 
5 5 2 
bO 
. 3 1 
. ¿ 1 ¿ 
6 6 
23 
2 1 
. 8 1 8 
¿ 6 
« 0 ¿ 
1 0 9 
9 0 0 
1 4 
¿ 9 
« . . ¿ 7 
. ¿ d j 
. . J 
. l a i 
« 9 3 
. 3 6 
2« 1 0 « 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
« 8 « 3 1 
« 3 8 B 
« 6 2 2 
1 « 1 5 
1 0 8 
2 0 6 
' 
12 
B Z T ­ N D B 
1 
8 4 . 2 3 
1 7 6 0 « 3 
5 8 6 1 
5 1 1 ! 
7 8 E 
1 4 
1 9 
1 5 
1 8 6 6 17 
't 
7 1 
52 
3 
1 2 
«a 2 
I C 5 
1 4 0 2 2 
9 1 
3 5 
2 0 6 
, . 5 4 
3 6 4 
3 3 
2 3 
l t 
2 Γ 
5 t 
1 3 Í 
6 
. . t 
7 « 
t 
1 2 5 
2 4 
1 6 3 
a 
1 
. . . . b 5 
1 « 
. t 
I C 
2 
. «C 
. 1 5 ? 
2 8 
2 
1 3 
4 
5 
1 
6 
2 
1 
4 
1 
1 
3 4 2 
¿ 4 
. 5 
l 
4 3 
. 4 4 
3 0 5 
a 
. l o 7 
3 3 
20 
2 
7 1 5 
1 7 7 
b d 7 
1 2 
1 2 
4 
. 1
¿ b 
1 1 
5 3 
l ¿ 0 
J l 
a 
2 7 8 
3 0 
¿ 0 
d 
l b 2 
¿ b 
. 8 9 9 
4 1 4 
2 3 
9 4 1 
«« 2 1 
2 1 
1 5 
1 7 3 
1 1 
. bi 
l « 
1 9 
5 
0 2 0 
9 5 
J b 
8 
. • 
0 5 9 
¿ 2 8 
8 J ¿ 
3 3 « 
H O 
a j ¿ 
¿ 1 3 
8 2 4 
bbb 
Oil 
I b i 
7 0 4 
. 1 4 4 
4 ¿ 3 
¿ 1 0 
8 4 4 
7 / 7 
3 7 3 
9 4 2 
2 b 9 
« 7 7 
1 « 6 
7 9 8 
9 « « 
« 1 
J 
7 1 « 
2 1 b 
1 3 b 
8 2 7 
. 1 2 a 
7 1 2 
b ¿ / 
3 9 1 
8 0 1 
. 1 4 4 
3 9 1 
J d l 
4 5 ¿ 
7 0 5 
5 
7 
3 ) 0 
1 4 0 
. 1 75
1 3 1 
1 0 3 
a 
J 
2 1 2 4 
9 3 
5 4 0 
1 2 7 
4 ¿ b 
¿ 1 
7 9 5 
VALEUR 
Italia 
3 
2 
1 
1 
1 0 
2 
2 
b 
a 
1 
3 
2 
1 
a 
1 
1 
2 
1C 
¿ 3 
1 9 
31 
7 1 
iõ 
9 B 
1 9 9 
0 3 3 
7 7 3 
¿ 8 1 
1 9 2 
5 8 6 
O d o 
5 0 
. ­
0 0 0 
5 9 8 
2 8 1 
5 0 1 
. 7 « b 
. 2 « 0 
b 2 7 
9 5 7 
0 1 3 
« 3 6 
7 3 9 
3 « 9 
« « 5 
2 5 6 
. 1 
0 1 3 
9 3 a 
7 1 0 
3 1 
« 3 
3 7 1 
« 6 
5 5 
7 3 
7 « 1 
2 7 2 
2 8 1 
8 5 
9 6 7 
2 2 6 
7 8 J 
1 2 0 
2 6 
. . .. a 
5 6 
a 
. 3 « 
3 6 
1 5 4 
9 8 
o 
1 
7 « 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 ) ? 
) ) 6 
3 1 0 
) 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 30 
3 ( « 
3 ) 3 
3 « ? 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
) 5 5 
3 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
3 ) 1 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
« 16 
« « 0 
« « 3 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 ? 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 3 « 
« 8 9 
« ) 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
4 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 9 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 « 
6 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 ) 6 
7 « 0 
9 0 0 
.9 0 1 
8 0 « 
ao , 
8 1 1 
8 1 5 
3 1 5 
8 2 ? 
9 5 « 
9 5 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
C ) 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 « 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
6 
2 . 
1 0 
2 
1 
I E 
1 
1 
7 
­
2 
1 7 
2 
1 
, 6 « 
1 6 5 
2 9 t 
1 3 t 
S l 
3 3 
£ 
1 1 
? s 
7 1 3 
I E 
S 
6 
7 
I C 
2 
1 
« 1 5 
?4 3 
l b 
1 ) 9 
1 4 0 
9 0 0 
2 1 
? 4 o 
?■'.) 
3 0 
3 4 1 
4 8 3 
7 0 
« 4 3 
4 o 
S o « 
« 3 ? 
7 i 3 
1 5 
1 19 
I J 
3 3 1 
7 3 
8 3 5 
4 0 7 
b i l 
i l 
1 « 
1 7 
7 1 
9 9 
7 ) 7 
8 1 2 
1 2 « 
7 3 7 
3 ) J 
900 
« 7 
13 
11 
1 3 
2 9 
7 4 2 
1 « 0 
D J 
7 5 2 
1 4 4 
7 b 
3 7 / 
5 1 3 
4 9 4 
2 8 2 
2 . 8 
3 
7 1 9 
I I b 
4 2 3 
7 4 b 
1 0 3 
1 1 ) 
1 9 0 
8 4 ? 
7 9 1 
3 3 4 
4 0 1 
7 3 
5 7 
7 J 4 
3,3b 
) 7 
1 1 9 
4 ) 
9 3 7 
3 
1 0 
3 5 9 
3 
8 
4 7 4 
7 7 5 
1 3 
6 5 0 
1 7 6 
6 3 2 
7 7 
8 7 o 
4 5 
3 ) 3 
6 ) 4 
1 2 
7 5 1 
1 ) 4 
7 
7 2 
2 1 
1 2 5 
1 0 
5 3 
2 6 
6 , 6 
8 ) 5 
8 1 2 
C 5 5 
9 7 7 
3 5 5 
7 3 7 
7 3 4 
3 0 ? 
5 1 * M 
H 
6 7 J 
7 4 4 
9 1 3 
1 J 4 
0 ) 9 
5 ? · , 
1 9 
4 ) J 
3 ) 3 
39 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
2 
9 
4 
1 
1 
2 
1 4 3 
4 8 
9 4 
5 6 
2 6 
3 1 
4 
1 2 
6 
A C H . 
A S C H 
2 
1 
1 
2 6 0 
2 5 2 
1 6 
V » 4 
2 5 9 
t « l 
l « 
2 5 7 
1 0 5 
3 0 
2 2 9 
. ! 1 7 , 3 1 4 2 1 7 
1 7 7 
1 
4 9 
19 
4 4 7 
5 9 3 
7 9 9 
5 2 1 
3 5 
3 
né 7 5 3 
6 7 
1 8 8 
3 7 1 
1 4 
1 5 
i 
1 7 2 
5 0 2 
1 
7 7 0 
1 3 7 
3 
2 
8 0 1 
5 8 
i a 
I 5 
3 
3 6 9 
2 0 
2 7 6 
2 9 1 
5 9 2 
8 3 7 
3 3 0 
4 3 
8 2 6 
9 ? 
3 
18 
2 8 
7 1 9 
. 6 4 
2 
1 0 1 
2 
4 6 
8 
a 
2 2 0 
7 
3 7 
1 8 " 
2 
5 7 6 
1 
7 6 8 
, ? 8 3 
7 7 5 
4 1 3 
5 3 8 
5 7 
2 1 
9 0 
, # ­0 6 8 
9 4 4 
? ? 4 
« l b 
C 7 3 
C 1 5 
3 3 8 
? 14 
7 9 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 6 1 
3 9 
. 2 2 3 14 
4 4 7 
. 3 3 ! 1 9 
3 1 2 
1 7 
7 1 
. 1 5 8 
11 
1 1 
t o 
1 2 
1 1 1 4 
9 3 
4 6 7 
5 9 
15 
« 2 
? 
1 0 
7 
1 
6 6 
2 5 
3 7 Õ 
1 
5 
. 4 1 
5 0 
3 4 4 
1 0 
4 2 6 
1 2 6 8 
a 
1 4 1 
5 9 
8 8 5 
7 0 0 
8 
3 9 
1 5 7 
6 0 
4 5 
6 3 
7 1 ? 
1 0 
5 3 
5 0 6 2 4 
2 * 5 4 « 
2 6 CBO 
1 7 1 1 2 
9 7 « « 
3 6 5 « 
1 2 9 7 
I 0 9 3 
2 5 2 
Nederland 
15 
I 1C 
1 2 3 
1? 
12 
. 1C 
0 
1 
8 
5 1 
1 8 7 
1 'i 
1 * 
17 
? 
1 3 b 
« 5 
5 3 0 
3 6 
2 2 
6 
7 6 
7 4 
. l t 
. . ,, 1 2 
3 
1 
. 
3 1 
7 4 6 
, 3 5 
4 6 
. , 1 . 1 
4 6 
? 
. , . . , ­
1 5 5 8 2 
1 1 « 1 3 
4 1 6 9 
2 1 0 1 
1 C 4 4 
1 9 » 8 
9 0 
7 9 2 
3 1 
V T R I E R , C O N C A S S E R E T C . 
Z . S O R T . . Z E R K L 
5 6 9 
7 9 7 
3 1? 
0 8 2 
1 6 4 
2 
5 4 
5 « 
2 ? 
2 5 6 0 
1 1 8 Õ 
2 7 3 1 
6 1 5 
2 5 7 
a 
1 1 
7 « 
1 7 0 
. U S W . V . M 
5 1 ? 
P ? 7 
1 6 0 S 
1 3 3 
1 3 4 
5 
4 3 
3 ) 
1 4 ? 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
3 
? 
1 0 
1 
1 7 6 
b 7 
1 0 9 
7 8 
4 6 
1 5 
1 
2 
1 5 
4 9 
1 
1 5 8 
7 9 
5 0 
5 
1 6 9 
7 8 . J l 
9 5 
3 1 
1 i 
5 9 
2 0 6 
l o / 
1 
13 
2 4 
5 5 6 
. 5 9 0 1 72 
7? 
1 4 
I ? 
2 
17 
8 8 
b 
1 
. 5 4 9 0 
3 6 
1 8 
2 7 
11 
2 0 
1 14 
5 3 1 
1 2 4 
2 7 0 
12 
5 4 
1 7 6 
9 3 0 
3 9 1 
5 
6 
. 2 7 7 3 7 
4 3 1 
9 3 
2 2 7 
7 1 4 
1 9 0 
1 15 
1 5 1 
? 71 
7 5 
I ? 
1? 
Ì 7 
. 5 b 
3 C b 
1 
. 8 1 . 8 
1 73 
1 7 7 
1 
3 8 9 
1 1 7 
1 8 8 
7 6 
3 8 0 
2 5 
4 6 
3 6 6 
17 
7 9 
5 7 
. 15 . 2 7 . . 
6 5 1 
5 1 1 
3 4 1 
2 5 6 
8 2 « 
« 5 7 
3 4 3 
6 7 1 
6 2 3 
. » A T . M I H E R 
[ N E R . 
1 2 
6 
5 
8 
1 
1 
Italia 
1 
4 
2 
1 
1 3 
1 
1 
4 
7 8 
1 3 
6 4 
3 2 
1 4 
2 6 
1 
6 
­ S O L 
> T C F F E N 
2 3 5 
0 ) 7 
2 2 0 
2 0 9 
7 7 0 
2 7 
¿ 8 2 
7 8 « 
5 1 7 
2 
2 0 
1 
3 2 
8 
2 1 5 
2 
9 ? 
3 1 , 
. 2 2 0 
5 2 
. 9 1 ! , 7 8 5 7 
1 4 6 
1 
7 
2 
7 1 7 
^ 3 4 
^ 3 9 
5 4 
. . 5 4 
1 
7 7 
5 5 
1 2 4 
1 2 4 
t i 
4 4 
2 
. . 
2 
4 6 5 
9 3 0 
3 
. . 4 1 9 9 
3 9 6 
4 4 
? 3 7 
2 2 7 
. C 3 0 9 
2 3 6 
3 C 7 
3 3 6 
2 5 8 
. 7 3 4 3 ? 
1 5 6 
1 0 
. . 9 
9 5 
i 1 4 
. 7 7 7 6 
a 
, . 2 8 7 
a 
3 5 
9 
5 6 8 
. 1 5 2 0 
. 5 6 7 . 2 5 7 9 ? 
. . . 8 . . 7 6 
5 2 1 
4 7 3 
5 9 8 
1 8 0 
2 4 ? 
7 4 1 
6 1 4 
4 1« 
5 4 8 
9 6 3 
3 3 1 
? 1 t 
9 5 3 
. 1 9 9 
5 
1 5 
. « 1 
xpc »r * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 0 ? 
i O o 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3. i 3 
3 4 2 
3 4 4 
3 5 0 
3 4 7 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 3 
37 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
« O C 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 5 
« 2 « 
« 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 4 3 
4 5 o 
4 5 8 
4 o 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 4 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 8 
5 1 ? 
5 1 b 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
0 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 ) 7 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
0 5 7 
6 5 6 
t 6 0 
6 1 « 
t 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
0 3 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 1 
7 0 3 
7 J 6 
7 C 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 « 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 5 
9 1 b 
« 7 ? 
9 5 « 
J5 8 
9 6 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
t J l 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
. C ) N r R O U N 
. C E N T 9 A F . 
G O I N . E O U . 
. G A B 1 1 
. C O N S I D R A 
. Z A I R E 
. í J A N 3 A 
A N G C L A 
f τ Η Ι 0 ΐ » 1 Ε 
. ,F A R S - I S 
. S I MAL [ A 
. K E N Y A 
. 1 U G A N 0 A 
. T A N Z A N I E 
S F Y C H E L L . 
H J Z A M J I Q U 
. " A C A j A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C F 
Z A M E I E 
MAL AWl 
P . A F R . S U O 
B O T S W A N A 
t T A T S J M S 
C A N A D A 
" E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. G J A O E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A I O U E 
B A R B A D O S 
T R I M ) . T 0 
. A R U 3 . 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 8 I E 
V E N 8 Z J E L A 
G JY ANA 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
p r p c u 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S c O U 
K O W E I T 
E A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y F H E N 
Y t H E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D ε Œ Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
E P U N E 1 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N L R . P 
COR FF S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. W A L L I S , F 
F I D J I 
. N . H E 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
D I V E R S ND 
NON S P E C 
P O R T S F R C 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S L 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R' IY . U 3 1 
I S L A N D E 
I P L A N ) E 
N O R V E G F 
S U E D E 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 2 
2 9 
1 3 
1 
2 
1 
.3 
1 
2 
3 ? 
1 
3 
7 
3 
5 
1 
5 
2 
1 
8 
3 
3 
1 
2 
7 3 5 
2 4 0 
4 5 5 
3 1 I 
1 7 1 
1 5 0 
1 9 
2 6 
3 2 
3 3 
1 6 
12 
8 
2C 
7 
1 
1 
4 
l o 7 
5 5 2 
8 U 
9 1 b 
9 2 9 
2 b 5 
5 j 
7 9 U 
6 0 9 
6 8 
3 9 9 
J 3 J 
1 0 L 
/ 6 3 
4 5 
9 3 u 
9 1 3 
5 4 J 
1 / 
3 8 1 
5 9 
4 / 2 
9 4 / 
7 J 7 
3 b 4 
1 0 2 
J l 
1 4 
9 o 
1 4 2 
3 4 1 
4 5 7 
1 3 4 
4 5 1 
6 1 9 
6 2 1 
8 1 
. 9 
l u o 
¿ 0 
z ¿ 
5 0 3 
4 / 4 
5 0 1 
¿ 3 4 
201 
1 3 7 
J 7 J 
a ¿ 4 
U 0 4 
5 0 4 
4 ¿ 4 
1 1 
8 b i 
J 2 0 
I J l ' 
9 8 o 
0 4 o 
4 4 2 
4 6 0 
6 7 9 
6 0 4 
2 8 ¿ 
7 1 / 
4 / 
1 1 « 
3 8 o 
« O O 
1 2 U 
2 J J 
9 b 
« J a 
« 3 
J 2 
3 « J 
3 2 
12 
9 ¿ a 
4 ¿ a 
31 
4 3 9 
¿ 4 4 
7 ¿ 1 
2 6 
l / ¿ 
l o o 
t i « 
9 u J 
12 
2 1 2 
O J J 
1 / 
1 2 2 
1 9 
¿ ¿ 3 
¿ 0 
1 1 9 
¿ « 
4 / 0 
2 0 1 
2 0 7 
3 9 2 
a j 4 
7 « , . 
3 3 6 
C / 4 
9 0 2 
3 d « 
¿ J J 
7 7 7 
7 9 9 
3 / 4 
« 1 9 
5 1 
0 , 4 
a l o 
6 6 1 
Franca 
3 
4 
1 3 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 2 2 
7 3 
1 « 8 
8 8 
« C 
5 C 
1 0 
1 « 
1 0 
3 
2 
1 
7 1 b 
4 0 0 
ac 4 1 5 
Í t 4 
l i t 
3 ¿ 
5 0 1 
1 7 2 
6 8 
J 9 Í 
1 
¿ 6 1 
a 
3 ¿ 2 
6 1 3 
J O S 
i 
1 2 2 
J J 
« t a 
. 5 0 9 1 1 2 
C 8 5 
t i 
. 7 . . 1 7 « 3 5 1 
. 1 l t 
4 1 9 
0 8 7 
i 1 
¿ 4 
. t 3 
3 7 6 
4 0 4 
2 
« « ó 
2 o 8 
1 4 
1 0 
6 3 4 
1 3 4 
5 0 
J 5 
1 0 
8 1 4 
J 7 
3 9 t 
¿ 4 4 
7 7 ¿ 
« 6 2 
a 
5 t 2 
7 9 
4 8 ¿ 
1 / t 
1 1 
1 7 
¿ 6 
1 5 « 
3 
1 0 « 
7 
7 1 
3 4 
. 7 0 J ¿ 
. 4 2 « 
J l 
¿ 4 
¿ J l 
¿ 6 
J « 2 
2 
t 5 t 
• 3 6 C «11 C 
. 6 5 2 7 « ? 
a 
9 t 
1 9 
1 7 2 
3 
. • 
1 7 1 
2 8 ¿ 
6 d 6 
0 3 3 
1 « 8 
¿ 7 ¿ 
5 5 2 
« 0 6 
5 8 1 
a 
7 0 1 
1 6 8 
« 8 G 
3 4 4 
36 6 
8 
1 8 6 
4 5 
4 6 
1000 Πι uC 
Belg.­Lux. 
J « 3 
8 2 
. 5 0 0 2 4 
1 0 7 3 
3 
0 « . . 
3 6 
. 
6 5 2 
3 8 
4 1 
. 3 3 0 2 1 
7 7 
. 1 5 1 2 1 
2 3 8 8 
2 2 7 
0 6 3 
9 3 
1 1 6 
4 
9 
1 ) 
2 7 
1 5 
2 
a 
. . . 1 « I / O 
. 3 3 . . . 5 b 7 
l b 
6 
a 
. 1 0 3 
l i o 
7 ) 0 
¿ 7 
9 7 3 
2 7 1 1 
, J « 3 1 1 9 
1 9 3 0 
« 7 2 
1 7 
9 b 
J « 3 
1 1 « 
1 2 9 
¿ 7 
1 9 
4 b 
1 1 
5«á 
1C 
¿á 1 7 
2 3 
1 1 9 
­9 5 U « « 
3 9 2 « 9 
5 5 7 9 « 
3 6 1 « 2 
2 1 1 3 2 
1 9 1 5 8 
2 9 ¿ J 
2 « « 4 
3 3 2 
3 1 6 7 
a 
1 3 3 1 
2 6 0 0 
7 5 2 
3 « 6 
, 2 9 
« 0 
2 6 « 
Nederland D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
22 
3 « 
1 5 
2 « 
lå 
1 3 
¿oi 
2 5 3 
l o 
i 4 
. 2 1 5 
« 3 3 3 « 
1 3 8 
1 3 
21 
1 6 
2 
a 
5 5 
1 2 9 
2 2 6 
2 7 
. I l i « 5 5 2 4 
a 
a 
5 
1 
a 
a 
5 
2 7 
a 
1 « 
6 
a 
. 6 6 ¿ ¿ 6 
. 3 2 2 9 
a 
1 
7 
1 
3 
3 « 
a 
b 
a 
a 
. a 1 
. . . 1 9 « 3 2 
1 3 5 2 0 
5 5 1 2 
3 « 9 2 
2 2 6 5 
2 1 5 5 
1 6 5 
3 5 7 
2 6 5 
3 
9 
« 
7 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 8 3 
9 2 
1 9 0 
1 3 8 
8 7 
3 6 
« 6 
l b 
B Z T ­ N D B 8 « . 5 6 
1 t « 3 
1 « 7 6 
. 2 2 0 3 1 3 6 
¿ 1 6 
1 
5 7 
6 6 
1 5 9 
2 « 
1 0 
11 
18 
5 
1 
4 
3 7 
2 
­ u ­
1 2 2 
2 3 4 
1 4 
4 b l 
1 0 9 
. au1 9 1 
5 o 
2 4 
¿ 1 
4 0 1 
2 6 1 
2 
l J 
77 
• 7 ) 3 
a 
1 2 4 
2 7U 
2 0 / 
3 0 
22 
4 
5 7 
D J 
1 7 
2¿ 
a 
1 2 0 
4 0 
4 3 
4 3 
. 0 5 
1 3 
o l 
2 5 8 
e l i 
4 9 4 
0 4 3 
1 9 
1 0 2 
¿ O J 
8 1 9 
8 5 2 
1 1 
3 
1 
0 0 4 
1 4 2 
5 8 9 
b 7 
¿ 3 4 
^ b 9 
« b ö 
J / 3 
J 7 u 
« 8 8 
2 3 
1 8 
a 
1 
2 4 
1 1 3 
a 
8 u 
¿ 8 7 
5 
5 
l o u 
a 
1 ¿ 
« l b 
1 16 
u 1 0 « 
1 3 4 
a i o 
2 3 
9 ¿ « 
b 6 
1 « 1 
0 1 3 
,11 1 1 9 
. i b 
a 
31 
. a • 
/ ¿ « 
O J O 
0 4 « 
0 3 J 
9 / « 
J J 7 
3 b « 
« 7 b 
5 0 ) 
« 0 2 
J / l 
0 1 ) 
a 
1 1 2 
9 1 6 
J b 
/«« 6 0 4 1 I I 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
2 7 
2 
. 9 . 1 
Ì 4 
« l b 
4 
1 7 1 
9 ¿ 
3 1 9 
9 o 
. « 1 4 
6ÍÍ 2 0 3 
1 
¡t 
3 
1 8 7 « 
. b ­ , 4 1 , 2 U 0 9 
4 3 
. . « 1 1¿ 
1 « 7 
6 6 
1 3 « 
1 9 « 
1 3 3 
7 3 
9 
a 
. a 
4 
8 2 « 
1 « 2 9 
5 
. 
6 
2 1 0 0 
2 0 7 3 2 
b l 
« 2 1 
3 8 9 
a 
2 2 7 1 
2 5 
3 6 Ü 
3 2 1 
6 3 8 
« 7 3 
. 3 7 4 3 2 
1 8 2 7 
2 u 
1 
1 
9 
1 0 2 
. . 4 
¿ b 
a 
1 3 
3 « U 
a 
a 
a 
« 5 7 
. 7 0 1 9 
3 3 6 4 
a 
3 7 
J 4 
a 
1 « 5 ¿ 
1 
3 « 3 
1 « « 
a 
a 
1 3 
. a ¿ « 
1 1 5 U 9 9 
2 1 3 8 Ü 
9 3 7 1 9 
« 5 6 7 2 
2 0 3 ¿ 0 
« 2 6 1 8 
l 1 1 « 
2 3 6 7 
5 2 0 1 
« 1 2 2 
6 5 5 
2 « 6 
1 5 1 6 
a 
3 3 3 
6 
1 6 
«i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gifnûhentellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
523 
Januar-Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
) 37 
0 1« 
) ) 6 
0 ) 3 
0 « 0 
0 4 7 
) , 3 
0 4 ) 
) 5 7 
0 3 6 
0 4 8 
0 , : ) 
0 4 7 
0 4 « 
0 6 4 
0 4 3 
3 70 
7 0 ) 
7 3 « 
2 0 3 
7 1 ? 
2 14 
2 ' ) 
? 29 
2 ' 3 
? Ì ? 
7 3 6 
2 « 0 
? « « 
? « 3 
2 6 0 
2 8 « 
2 4 9 
2 7 2 
2 7 4 
2 3 0 
2 9 « 
2 8 3 
132 
3 3 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 ? 
3 ? « 
3 7 9 
3 30 
3 ) « 
3 13 
3 « ? 
3 « 6 
1 5 0 
1 5 3 
3 5 6 
1 7 0 
3 7 ? 
) 7 6 
3 7 9 
3 3 6 
3 ) 0 
3 9 1 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 « 
« 2 3 
« 37 
« ) 6 
« « 0 
« « 4 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 ) 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 ? 
« 7 « 
« 7 9 
, 9 0 
« 9 4 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? ) 
5 ? « 
5 7 3 
6 0 3 
6 0 « 
6 0 3 
b 12 
6 16 
6 2 « 
6 ? 3 
6 ) ? 
6 34 
6 « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 4 3 
6 6 J 
6 6 « 
6 6 4 
6 7 ? 
6 7 6 
6 ) 0 
4 ) ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 7 9 
7 I ? 
7 36 
7 « 0 
9 0 0 
1 ) « 
MENGEN 
EG-CE 
7 9 ) 
) )«« 1 C 15 
7 9 « 5 
1 E « « 
3 6 7 ) 
3 7 7 « 
ί « 7 9 
I 9 1 2 
3 « 9 « 
4 1 
1 1 0 6 
¿ 1 3 3 
9 0 6 
1 C 5 7 
3 10 
9 
4 t O 
1 0 4 7 
3 5 1 2 
7 7 3 
« 0 2 « 
1 4 1 
1 0 
2 1 / 
7 4 
l b 
6 ) 
9 
) 1 « 
1 5 2 
5 3 
1 0 7 1 
? 6 o 
3 2 1 
1 5 3 
6 0 
« I J 
7 7 4 
« 2 6 4 
1 J 2 
3 70 
5 
3 
2 2 7 
90 
35 
6 1 
2 d 
1 8 7 
1 4 3 
6 7 5 
1 3 « 
1 3 9 
) 9 
2 , 6 
« 9 
1 9 J « 
3 
1 1 9 5 
1 « 6 5 
7 5 9 
4 1 
J 
1 J 
7 9 
7 J 
33 
/ 3 0 
2 2 
11 
l o o 
37 
15 
? 5 
? 
? 
1 i 
l o 
3?6 
1 793 
8 
?« 
1 ? 3 
7 1 3 
5 7 6 3 
7 3 7 
11 ) 
1 0 9 
1 3 
3 7 J 
1 7 , 
7 6 0 
2 ) J 
1 3 5 3 
t 6 7 5 
1 3 0 1 
9 0 
1 1 2 3 
9 5 0 
)/ 5 4 
5 3 
) 9 
7b 
5 J 7 
5 « 
9 a 
5 
1 1 4 
4 ) 
7 5 0 
7 5 4 
9 8 
1 3 ) 
5 
5 4 4 
5 6 
1 0 3 
4 9 7 
5 1 
France 
7 2 
1 
9 4 9 
11 
4 3 0 
2 7 4 
3 1 2 
1 6 « 
2 5 0 
14 
5 
33 
6 
203 
3 9 
1 0 
. 5 7 
7 2 3 
1 4 9 4 
2 7 5 
1 0 2 3 
4 6 
. 2 1 6 
2 0 
1 6 
4 0 
7 
1 1 9 
9 1 
) . 7 2 5 
. 1 0 4 
4 9 
1 0 1 
7 5 3 
4 
1 4 1 
6 0 
3 ? 
. 
7 7 
1 3 ! 
4 0 ? 
1 4 3 
1 5 5 
3 9 
6 8 
4 9 
4 7 6 
. 5 0 
19 
1 3 
. 
. 
. . . 7 4 
4 5 
9 7 
8 2 
5 
1 
. 
71) 
79 
. 2 4 
5 
3 3 
4 4 3 
4 0 
. . ■1 
1 
7 3 
θ 
8 8 
8 2 8 
4 7 0 
¿ t l 
3 
3 6 
3 8 
1 i 
5 1 
3 8 
21 
«0 
21 
Γ­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
1 0 7 « 
2 9 « 
3 2 5 
14 
3 9 
s ) 
6 5 1 
1 6 0 
. 1 i 1 
1 
6 
45 
1 
. , 5 8 
1 1 0 7 
2 
2 7 
1 3 
1 6 
1 7 
3 3 
6 7 9 
in i 
9 5 
3 4 
9 6 
E t 
3 0 9 
1 
. . 4 
13 
1 3 
7 7 
2 2 
1 5 
4 4 
. . . . . 
. 21 1 8 4 
. 
. . 7 C 7 
6 3 
1 
3Ó 
6 4 
6 1 4 
7 0 5 
1 0 3 
i 
a 
. 1
, . . 
5 
5 9 
2 
i 1 
1 
. 3 7 
Nederland 
7 
2 5 
6 5 
15 
2 
2 6 
2 1 
1 4 0 
3 2 
5 
2 4 
3 3 
4 9 
5 5 
7 0 
6 0 
1 8 
4 7 
1 3 
5 
I ? 
1 
6 
1 0 
6 
, , . 
. . . b 
1 
. 8 5 
3 3 
7 
. 
3 
2 
1 ? 
10 
1 0 4 
5 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 S b 
1 8 ) 3 
5 0 2 4 
7 0 2 7 
3 4 4 
1 8 9 2 
2 2 8 2 
4 3 4 1 
1 4 C 6 
2 aca , 1 0 0 3
1 3 3 7 
4 6 9 
7 6 0 
1 2 6 
4 
2 9 5 
2 8 ? 
7 5 3 
2 7 ? 
7 4 6 
7 9 
3 
1 
. 4 
1 9 4 
5 ? 
5 0 
1 0 1 6 
1 8 
5 4 
3 4 
1 
1 0 2 
1 6 
. 1 2 8 
3 9 
9 5 
1 
1 
1 1 7 
17 
5 
1 2 2 
1 7 7 
2 6 
7 6 3 
3 6 
. 1 8 6 
. 9 4 7 
3 
9 C 9 
1 1 1 7 
5 8 7 
5 1 
, ) ? 
3 0 
« . , . . 3 8 
. 3
7 0 
1 
7 
1 0 
1 
1 « « 
8 « 1 
2 
« 6 
1 1 3 
« B 2 0 
9 6 
8 « 
1 0 9 
« 2 2 1 
6 7 
1 5 0 
9 « 
2 5 « 
5 2 « 8 
6 6 « 
a7 1 0 1 « 
7 7 7 
3 7 
1 « 
5 5 
2 « 
6 1 
« 2 9 
15 
9 3 
5 
1 0 1 
3 
1 2 3 
2 « 
2 2 
1 3 6 
I 
5 4 1 
3 « 
. 4 3 8
12 
Italia 
E « 
1 11 
7 4 3 
« 6 7 
5 3 « 
1 4 6 2 
1 ceo 1 2 0 3 
1 0 6 
5 7C 
2 8 
4 4 
7 3 1 
1 9 0 
2 7 3 
1 3 8 
5 
1 1 9 
7 9 
1 5 8 
7 C 4 
2 1 4 5 
1 6 
. 4 
. 3 
? 
1 
9 
. 5 
7 
7 6 7 
3 
7 3 1 
3 8 7 
3 
2 
6 
eo 3 
t l 
8 3 
9 
1 
1 0 
2 
. _ 7 
a 
2 4 3 
. 1 3 7 
2 1 
1 5 8 
9 
3 
3 
9 
2 8 
? 
7 
6 ? 
. 3 
3 7 
a 
. . , . . 3 
1 4 0 
7 1 4 
. 6 « 
6 6 
7 9 4 
3 
3 4 
. 1 
7 1 
6 4 
3 6 
1 5 
7 6 1 
7 5 2 
6 8 3 
, 3 9 
2 8 
40 
. 1 0 
1 5 
1 9 
, 
5 
1 
3 7 
1 1 3 
3 1 
2 5 
. 1
2 
1 6 5 
5 7 
1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 2 
.) i 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Û 4 8 
Ο',Ο 
0 5 2 
U 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 u 4 
COo 
D t , d 
C 7 0 
? 0 u 
7 0 « 
7 0.4 
7 1 2 
¿ l o 
2 7 0 
2 ? « 
2 2 8 
2 3 2 
7 J O 
? « 0 
2 « « 
? « 8 
7 6 0 
? 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 o 
7 8 0 
7 8 « 
? J o 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 a 
) 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
« 5 6 
4 5 8 
4 o 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C J 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
5 ,M I 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
4 7 4 
1,2 A 
032 
030 
.44 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 0 4 
6 b 9 
6 7 2 
blb 
O 6 0 
4 9 2 
/ . ¡ i l 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 3 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POR T O G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U " C U I E 
u.a . s . S . R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C I S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR . N . E S P 
. M A R Ü C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L R I T A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N F E 
S I F F R A I . E O 
ί Ι ° ε ρ ΐ Α 
. C . I V 1 I R F 
G H A N A 
.TOCO 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N ) A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
MOZ A H 9 I 0 U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
B O T S W A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
Β Λ Η Α Μ \ S 
D t i H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A I . U E 
I N D E S OCC 
T R I M O . T O 
. A R L P A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A ^ U R 
P F R E U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y F R E 
L I E AN 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . 3 ε θ υ 
K O W F I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . AR4SBES 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P Í L 
B I R M A N I E 
T H A I I ANDE 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M . L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
O R E E S U D 
J A P C N 
T A I k A J 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε Ι . A N D E 
WERTE 
EG­CE 
2 
4 
12 
1 5 
4 
9 
1 0 
1 3 
3 
1 1 
4 
­3 
3 
ι 2 
i 
ι 1 
2 
1 
! 
4 
4 
3 
2 
4 
18 
3 
U 
3 
2 
? 
1 
1 
1 
«a« 
sSI 
9 1 b 
J 6 U 
2 1 J 
J t j 
3 1 3 
¿ 9 9 
7 5 « 
0 6 J 
i i i 
3 7 1 
9 8 5 
3 4 4 
4 7 6 
a i u 
¿ 4 
3 7 b 
0 4 7 
J / 3 
6 2 1 
4 l l 
« 1 4 
3 « 
4 7 u 
3 J 
2 5 
1 0 « 
2 1 
6 8 J 
« 5 6 
8 7 
2 3 1 
3 7 1 
3 3 7 
3 3 J 
4 4 
3 0 9 
4 0 9 
1 J 
4 1 ¿ 
¿ 3 1 
4 7 4 
1 « 
1 3 
4 73 
1 8 3 
« J 
1 2 7 
« 6 J 
« 0 8 
J 5 4 
B 6 8 
3 5 0 
2 6 « 
5 2 
8 6 7 
« ¿ 
9 5 7 
I J 
3 6 3 
U 5 0 
ObO 
l b 9 
1 « 
12 
3 5 
1 3 6 
9 i 
l i 
Sil 
l b 
l o 
¿ B U 
1 5 « 
1 6 ¿ 
7 0 
1 « 
1 1 
¿ 8 
¿U 
6 2 U 
¿ U 7 
1 7 
3 3 
3 1 5 
« 9 b 
O l o 
5 9 ¿ 
b l o 
1 7 9 
5 j 
5 9 9 
399 
« 6 6 
« 4 7 
5 8 0 
O l o 
J 6 1 
0 « 
¿ 9 1 
1 « 0 
1 0 3 
1 3 b 
l i o 
7 4 
17« 
o B Ó 
1 8 4 
b ¿ 
¿ 9 
« 0 1 
1 5 0 
« o 7 
4 1 8 
¿ 7 3 
J 8 o 
0 8 
9 1 b 
1 9 0 
¿oa 
7 75 
93 
Franca 
4 1 
"l 
1 C « 9 
¿ 0 
4 7 3 
5 9 3 
6 0 5 
4 0 2 
2 9 / 
6 1 0 
7 b 
2 0 1 
2 6 
1 0 2 1 
1 « 0 
2 5 
. 6 5 
1 ¿ 1 3 
2 6 1 5 
« 8 3 
1 6 0 7 
6 7 
. 4 o 7 
2 b 
23 
5 5 
1 0 
1 5 4 
3 4 3 
i 
1 
2 7 7 
. 2 J C 
SO 
1 7 3 
3 5 J 
13 
2 5 5 
5 4 
1 3 4 
. 1 2 
. 3 5 
10 2 6 
¿ 6 0 
4 2 4 
2 6 « 
¿ 5 6 
5 2 
1 6 7 
« 1 
1 2 7 5 
. 9 « 
6 0 
5 « 
. 2 
. . . . . 1 1 1 
a 
. 5 ¿ 
1 5 2 
1 « « 
1 5 
1 1 
, . . 7 0 
1 6 C 
. 3 5 
5 
3 2 
1 0 3 ¿ 
1 3 « 
1 
. 3 0 
« 6 
1 6 
1 2 6 
1 3 « 9 
1 1 0 « 
3 6 5 
6 
5 7 
9 2 
. . . 1 9 
7 
1 9 2 
. . . « 5 
1 « 2 
3 7 
1 « 
8 1 
12 
« 2 
6 2 
. . « 3 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. Nederland 
4 1 1 0 
b 7 3 « 0 
2 9 1 1 4 3 
2 5 6 « 1 
2 « « 
6 7 3 2 
2 3 3 « 7 
7 3 7 2 « 0 
3 6 6 
9 1 
9 3 7 
1 2 3 2 
1 0 1 3 0 
2 5 1 « 8 
5 3 
« 9 1 
a a 
a . 
5 2 
8 1 9 
1 9 3 9 
9 8 
. , 1 7 
. a , 
1 1 
. a 
_ , 1 
a a 
« 1  
. , 9 
7 9 5 0 
. , a , 
a « 
. 9 8 2 7
« 1 
1 5 8 1 
3 
. . . , « 9 2 
, . 5 5 
2 
5 
2 8 
. , 1« 1 
a a 
2 0 6 7 9 
3 
1 2 5 « l 
1 9 6 1 
6 1 
1 3 
a a 
« 1 1 
8 3 
1 6 
. . . 1 5 
1 « 
2 9 
a 1 
a , 
a a 
a a 
a . 
9 
1 4 
1 3 1 
1 5 7 2 
1 1 
. a 
6 
1 7 
1 6 8 1 
5 7 
9 
a a 
. a 
3 9 
. , 6 7 
8 
1 0 7 3 3 
2 1 « 
1 9 3 7 6 
, , 1 5 8
1 « 
a . 
. . a 
1 9 
6 
1 8 
a . 
. a 
. , 1 0 1 
. , 3 6 2 7 
7 1 6 2 
1 3 
3 
1 2 
1 1 
a . 
a 
5 
2 7 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 0 
1 « 
2 
5 
6 
9 
2 
a 
3 
« 1 
2 
1 
1 
2 
i 
2 
3 
2 
1 
1 
1 6 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 J « 
2 7 8 
0 9 3 
u o b 
1 4 0 
i i i 
6 5 « 
9 0 1 
9 J 1 
9 b l 
9 7 1 
b 5 « 
0 ¿ 0 
b l « 
3 t 3 
1 7 
¿ 7 0 
7 J 8 
« 6 9 
7 6 3 
0 8 1 
3 J 5 
1 7 
3 
. ¿ 
¿ 9 
a 
3 ¿ 8 
1 0 0 
8 2 
¿ O b 
b 3 
1 7 ¿ 
9 1 
¿ 
3iO 
« b 
a 
1 5 / 
I 3 j 
¿ ¿ 9 
2 
1 
2 8 5 
4 5 
2 
. ¿ 9 0 
3 5 0 
8 2 
« 1 7 
ai . . 0 6 1 
1 
9 5 1 
1 0 
7 6 9 
7 7 1 
5 8 2 
1 « 8 
l 
« 1 8 
5 9 
¡ 9 
. . 1 
a 
l u j 
1 
l a 
35 
3 
1 1 
1 9 
3 
¿ « 3 
9 7 b 
β 
. 1 « 0 
3 3 1 
0 9 5 
J U 3 
1 8 7 
1 7 9 
2 2 
« 1 7 
1 9 « 
2 9 2 
2 5 1 
4 6 4 
4 3 6 
6 4 1 
7 8 
0 7 « 
9 b 9 
1 0 5 
3 9 
1 1 b 
3 0 
1 4 3 
­23 
1 6 « 
b ¿ 
¿ 9 
3 3 u 
7 
3 3 8 
3 1 
3 9 
3 0 ¿ 
1 « 
8 3 3 
1 6 8 
1 
5 « 3 
5 « 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 « « 
1 « 3 
7 « 0 
b 9 7 
1 0 7 2 
3 l « b 
2 3 7 « 
2 0 1 9 
l b O 
1 « 0 1 
1 0 7 
1 5 5 
1 l b 5 
5 3 3 
b 7 1 
3 7 1 
1 2 
2 « 1 
«« «52 
317 
3 b25 
12 
. . a
. 3 
1 1 
1 
1 « 
2 0 
1 5 
l b 5 
3 
b 8 7 
1 0 
. . « 1 2 2 
a 11 1 7 
1 3 5 
3 
1 2 7 
1 1 2 
2 « 
2 
2 5 
a . . 2 « 
. « « b 
. 3 3 « 
2 2 
« 1 7 
1 7 
1 1 
« 6 
bb 
1 
12 
21b 
. « 9 b 
. a 
. . . . 3 
2 9 1 
1 9 1 2 
. a 
1 6 « 
1 1 6 
7 2 2 
1 8 
« 1 3 
. 1 
1 3 9 
1 « 2 
9 1 
6 2 
6 9 7 
1 2 « 2 
1 ü b e 
a 
1 0 1 
« 3 
. 9 7 
. . l a 
55 
¿ 5 
. 
1.3 
1 
¿ 9 
1 8 « 
1 2 2 
8 9 
. 6 
2 
2 8 7 
1 7 1 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
)C J 
3 7 3 
10 30 
1310 
13 11 
1 0 ? ) 
10 71 
l J 3 Ì 
1 ) 3 1 
10 3? 
1 0 « ) 
C S T 
0 0 1 
0 0? 
0 33 
0 0« 
C 0 5 
0 2 2 
O ' S 
0 2 8 
0 30 
) 3 2 
3 3« 
0 36 
0 33 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 9 
0 5 ) 
0 52 
0 5 6 
0 53 
0 6 0 
0 62 
0 6« 
0 66 
0 4 3 
2 00 
2 0 « 
2 0 3 
2 12 
2 16 
2 20 
2 24 
2 7 6 
2 8 8 
3 30 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 4 3 
« 5 6 
« 3 0 
« 3« 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2« 
5 2 3 
6 0 « 
6 16 
6 2« 
6 3 2 
6 5 0 
* 6 6 « 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 32 
7 36 
7 « 0 
8 0 0 
3 0« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 'O 
10 ? 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 « 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 22 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 33 
0 ',J 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 62 
0 64 
0 65 
2 30 
7 0 4 
2 0 3 
2 1? 
2 23 
2 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
15 3 
5 2 
l u C 
4 7 
2 5 
4 3 
7 
4 
7 1 8 
1 
6 
2 
t 
2 
1 
7 1 9 
5 2 3 
7 J 
0 1 J 
43 J 
6 ) 0 
4 1 3 
11 7 
4 1 3 
9 1 o 
1 3 o 
3 7 0 
, 5 2 M 
M 
85 5 
7 ) 3 
3 4 7 
8 5 5 
4 0 3 
4 4 « 
3 
« 3 4 
b 
1 3 9 
1 5 
3 o 
3 7 
7 6 1 
2 
1 1 5 
2 6 
2 7 1 
« 5 9 
9 
3 7 6 
3 7 
5 5 
7 7 3 
2 
1 2 
2 7 
2 1 1 
5 3 
3 2 3 
7 o 
1 6 
9 
1 « 5 
7 
3 
2 7 2 
l o 
6 3 
1 
2 « 7 7 
7 
1 0 
6 7 
5 
1 
11 J 
9 
1 3 5 
1 1 7 
5 1 
? J 
1 4 « 
2 
1 
3 3 
1 
5 
3 1 
1 5 ) 
2 ? J 
2 
H 
1 
8 7 1 
bbb 
2 3 7 
9 3 5 
7 3 1 
04 7 
3 )î 
? ) « 
. 0 0 C 
France 
19 
5 
13 
3 
1 
o 
1 
3 
ACH. 
ASCH 
1 
1 
J L I S 
4 3 7 
6 5 
1 «3 
7 / 0 
3 8 8 
« 1 3 
4 6 3 
3 9 5 
« 8 9 
t 1 3 
3 8 0 
Belg 
1 4 
7 
7 
3 
? 
? 
1 
TONNE 
­Lux. 
i 
6.33 
3 8 5 
5 1 3 
t l ? 
1 C 7 
3 4 0 
6 7 4 
? 9 ? 
6 7 
Nederland 
■ 
4 813 
3 4 8 1 
1 332 
7 1 7 
4 2 3 
4 1 7 
3 
4 4 
1 9 8 
' . F A B R I C . E T T R A V A I L A 
Z U M 
0 4 
14 
7 4 0 
7 0 
4 
? 
7 
1 
1 19 
1 
2 
2 3 
6 3 
ô 
3 9 4 
3 
10 1 
2 7 
2 6 
6 ? 
3 ? 8 
a 
a 
7 
I I 
4 
' 
3 
7 
? 
I l 
5 33 
1 9 0 
1 4 3 
7 5 9 
1 6 ? 
4 7 b 
1 1 4 
4 0 8 
HERST. L . 
1 
3 
? 
1 
P O S T A U X 
POSTPAKETE 
J 
« j « 5 
3 
o 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
i 
ï 
5 3 3 
4 8 
1 ? 1 
1 4 3 
2 7 
7 
1 
7 5 
4 
7 6 4 
7 0 
5 
1 6 ? 
1 0 
à 
1 8 4 
3 4 
1 0 6 
9 
7 0 
5 7 
1 0 3 
4 0 
a 
1 
2 5 
a 
1 
9 4 
'i 
1 3 5 
3 4 4 
? 9 ? 
5 4 1 
3 4 
5 4 5 
1 8 4 
7 0 5 
W A R M B f A P 
2 4 9 
6 1 
4 4 0 
4 4 
3 7 7 
1 7 
1 4 
4 0 
2 9 
1 4 5 
4 
3 0 
1 6 
5 3 
1 
4 
5 4 
3 
3 
5 2 
5 
2 1 
l ' i 
2 0 
3 8 
. 6 
1 
1 
2 9 
2 2 
2 2 0 
2 
7 
1 
2 1 14 
P O I 
1 314 
5 « 5 
4 I « 
7 6 8 
1 
1 
9 
« 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 3 
3 1 
6 2 
3 3 
1 8 
7 2 
1 
6 
:HAUD 
3 . VON 
1 
Xi 
3 
9 6 7 
7 0 1 
2 5 o 
6 6 7 
6 7 6 
0 54 
' ,63 
o / l 
5 0 5 
Italia 
2 0 
« 1 6 
6 
2 
7 
1 
DU V E P R E 
G L A S 
5 1 
7 3 
2 7 3 
1 5 1 
3 3 
3 
1 
7 7 
4 
3 
3 0 
1 7 
6 4 
l i 
1 ? 
6 
5 
t 
1 
2 6 
I 
1 1 
2 
1 
1 2 
J 
5 2 5 
5 4 7 
5 7 8 
4 1 5 
1 6 0 
2 1 1 
i 3 52 
BEST 
DES 
26 aes 
8 7 2 
5 3 8 1 0 0 0 
« 6 2 1 0 1 0 
C 7 6 1 0 1 1 
« f i « 1 0 2 0 
1 0 1 1 0 2 1 
4 7 2 1 0 3 0 
1 8 2 1 0 3 1 
5 1 6 1 0 3 2 
9 2 0 1 0 « 0 
2 2 0 0 1 
1 0 0 0 2 
5 0 0 3 
« 8 C O « 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
1 03« 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
«5 0«2 
2 0 « 6 
99 0«8 
8 050 
0 5 2 
« Ò l ' i l i 
0 5 8 
155 060 
0 6 2 
«2 ).·,·', 
1 
1 
1 
1 
5 6 
8 
4 8 
L 7 
1 
t 
7 3 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
; 2 2 « 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
î « 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« « 3 
« 5 6 
« 3 0 
« 8 « 
5 0 « 
, 5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
) 5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
1 6 3 2 
6 6 0 
) 6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
70 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
, 1 0 0 0 
1010 
1011 
> 1020 
1021 
7 1030 
1031 
1 1032 
! 10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
20 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
a C A L F O C N . 
. P O L Y 1 . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E ■ 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S i E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C 8 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PUL CG NE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUCAN 
GHANA 
NIGER I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
HFX IOJE 
SALVADOR 
CUBA 
DOMINIC .R 
COLOMBI E 
νεΝεζυείΑ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
ΤΗΔ I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I kul 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
p i P T u ; A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ερεεε 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOMANI E 
AFR . N . E S P 
■MAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
.MAURI TAN 
. M A L I 
WERTE 
EG­CE 
3 1 9 
41 
227 
1 C 6 
5 0 
9 1 
5 
1 2 
2 9 
7 
2 
3 
7 
3 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
7 2 
2 « 
4 P 
2 « 
I C 
1 5 
1 
8 
1 
6 39 
1 0 8 
3 4 / 
/ l u 
6 ) 0 
3 7 . 
3 1 J 
9 3 1 
l o 7 
0 3 7 
5 2 6 
¿ 9 « 
1 5 0 
6 5 3 
1 3 9 
9 2 « 
5 3 J 
¿ 4 
1 0 0 
1 9 4 
1 3 J 
9 5 3 
« 1 7 
8 7 0 
J 5 3 
3 7 9 
2b 
1 30 
2 9 ­
5 1 3 
0 6 4 
8 1 
j a i 
9 6 3 
3 ¿ 3 
8 8 7 
J 4 
3 ) 
8 1 
1 0 0 
¿ « 4 
5 59 
J O J 
1 ¿ « 
bb 
3 5 5 
4 b 
8 7 
7 7 0 
5 ¿ U 
9 0 4 
1 6 
U 
2 0 
4 8 7 
1 2 1 
1 1 3 
2 2 3 
6 3 
1 5 
9 1 J 
1 « 
8 « 9 
5 2 7 
1 2 4 
2 4 , 
7 B 3 
¿ 8 
1 9 
1 7 b 
J « 
J ¿ 0 
l t ) 
. i l o 
5 0 0 
1 « 7 
J 5 J 
1 7 7 
'JJ9 
¿ ¿ l 
7 1 8 
« ¿ 0 
« O u 
3 5 « 
1 5 
« 5 1 
4 J b 
Z2i 
9 2 b 
l a j 
6 6 3 
i l e 
¿ 7 9 
l b 
l O o 
2 0 6 
1 0 1 
¿ ¿ 0 
4 ) 1 
l b 3 
0 ) 
l u o 
3 1 
1 3 
2 i 
1 3 
1 J 
I t i 
J 4 / 
¿ ¿ 0 
I U 
1 1 
22 
France 
11 
1 
¿ 3 
6 
2 
l t 
2 
b 
2 
1 
2 
e 
2 
b 
2 
1 
2 
7 t 5 
I C O 
4 3 3 
4 t 7 
4 6 0 
«25 
oa¿ 
4 t ¿ 
« « 5 
1 7 7 
0 9 6 
, 3«a 
¿ 7 6 
J 9 ¿ 
3 5 6 
3 5 
8 1 
1 0 5 
6 5 
3 5 5 
5 « 
6 t 
1 6 6 
4 5 3 
t a 
1 7 
« O b 
2 t 
5 3 
ec 1 5 « 
¿ « 1 
9 5 S 
4 t 
3 3 b 
3 9 
2 4 
5 8 
3 5 
3 5 
1 4 
a j 
4 0 1 
5 7 b 
3 ¿ 4 
0 ¿ 3 
4 6 5 
7 6 4 
1 0 
4 7 7 
i 31 
a 
4 ¿ 4 
1 6 3 
4 8 1 
i j a 
Í J J 
7 
¿ 3 
i t 
39 
5 5 
¿ 4 7 
8 ¿ 
« 5 
7 ί 
1 ¿ 
9 
5 
I G 
1 ¿ 
ti 39 I 
¿ 2 « 
1 13 
1 1 
¿ 1 
Belg. 
l o 
7 
β 
4 
¿ 
« 1 
2 
1 
1 
1 
« 
1 6 
3 
1 1 
b 
¿ 
1 
10110 RL U C 
U i . 
. ¿ 
5 4 0 
O S I 
O T O 
1 3 9 
1 0 0 
4 3 7 
U ¿ 0 
4 7 3 
1 1 3 
« 8 0 
a 
3 1 1 
« 0 ¿ 
9 « 1 
¿ O b 
1 
a 
¿ 
a 
3 
3 
5 8 
7 
J 5 5 
a 
6 4 
a 
J 5 8 
1 5 7 
¿ 8 
« 7 ¿ 
7 5 
a 
9 1 
2 1 
9 4 3 
1 0 4 
i Í Í 
1 
« 8 
. a 
a 
« 2 
a 
. i 
« 9 1 7 
• 1 6 5 
3 « b 
1¿ J 
a 
a 
a 
u 3 « 
a 
5 
b J « 
a 
¿ 6 
3 
9 J 1 
J J « 
5 9 7 
9 7 ¿ 
J « l 
7 8 0 
« 9 « « 
a«« 
Nederl 
7 
4 
2 
1 
a n d Deutschland 
(BR) 
a 
­8 5 7 
« 4 8 
3 9 9 
19 7 
t 9 Ú 
t 7 3 
7 
8 0 
8 2 9 
2 2 3 
$ 3 
1ί>9 
BZ 
M 
bH 
ι 3 
2¿ 
B Z T ­ N C B β « . 5 7 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 7 
1 0 
1 7 
9 
6 
8 
B Z . T ­
1 
5 7 0 
i t o 
. 626 530 
C 6 8 
5 
1 0 
6 ) 
1 1 
5 7 1 
1 « 
t 0 5 
1 « 9 
t e i . 2 5 
8 
3 6 
• 
3 0 
bb 
3 5 5 
3 « 
6 9 0 
5 1 6 
7 2 9 
1 8 
a 
2 0 
3 2 5 
7 « 
5 5 
7 7 2 
B l 
1 5 
5 6 6 
a 
6 6 6 
• 2 8 3 
C 3 2 
a 
8 
8 7 
3 « 
1 6 
1 2 6 
« 0 9 
5 0 5 
1 3 9 
2 3 2 
1 6 9 
6 1 5 
¿ 8 6 
3 3 0 
¿ 9 5 
« 8 0 
0 0 0 
1 6 
3 5 
MCB 
¿ ¿ 5 
2 
a 
1 8 3 
1 0 0 
1 « 6 
9 
8 3 
1 5 0 
6 7 
1 6 5 
1 8 « 
8 ) 
1 8 
7 3 
1 8 
if 
b 
1 
3 0 
H 
H 
. • ι 
¿ 
1 
1 
1 
1!> 
' J 
1 0 
b 
2 
¿ 
2 
W\ 
■* 
no 
H 9 7 
¿ i i 
6 2 3 
V U b 
OHÓ 
3 71 C Li 
i b i 
b 9 i 
HIO 
(..­V 
• Ü9ÍJ
l o d 
¿t θ 
4 1 6 
b i 
¿ i 
i H l 
09 
¿ 
l b l 
• Si 3 
1 9 Ü 
l u 2 
f i 
• l b 
I b b 
¿ t o 
l o H 
l i 
1 2 3 
6 6 
i ¿ 
b i O 
tí) 
1 3 
Hti 
1 7 
i i i 
l l i 
■ 
l ¿ 
l b l 
¿ 
9 
7 t 1 
¿ b 
• • 
3 0 t 
3 U 
7<..í 
1 
H 
• b 
¿OH 
Ü!»ü 
¿¿b 
o b i 
bHb 
¿ i O 
i 
'JOb 
VALEUR 
Ite 
3 d 
6 
i ¿ 
12 
3 
1!) 
1 
H 
H 
3 
1 
1 
¡ β 
HW 
¿ 
b b l 
b i l 
ΟΛΟ 
2 Ö 8 
Z ì i 
3 1 7 
U H 
Ü 0 2 
HZb 
I M 
3 2 
l < t 
7 6 9 
1 6 
• 1 ¿9 
ΐ b 
¿ 
9 
3 3 3 
¿b 
b¿H 
ZO 
• Hbtà 
¿1 
6 2 9 
tí 2 9 1 2 
• i i 
' • Η 
• 1 
Ι ¿Η 
­• • 6 7 
• 1 
* • • 1 ¿
1 
• H i 
' 
2 b b 
b 
1 
• Ί 
• 12 
• • • 
• • 9 
• 
1 2 
• 
2 0 6 
9 6 7 
ZHl 
0 5 3 
b¿ 
b l Z 
1 
1 1 
( . l o 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produiu en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I I b 
7 4 8 
7 7 ? 
2 33 
2 8 « 
1 ) 2 
3 1 « 
) 1 3 
3 7 2 
3 3 3 
) « 6 
) 70 
Ì 7 ? 
) J J 
« 3 0 
909 
« 5 3 
« b ? 
« 7 3 
« 1? 
« 9 6 
5 7 3 
6 0 « 
6 ? « 
6 4 « 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ) 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 9 
3 72 
I C JO 
1 3 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 3 3 ? 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 ) 2 
G 3 3 
C O « 
( 0 5 
0 2 2 
3 ? 8 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 3 « 
0 ) 6 
0 13 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 10 
0 5 2 
0 5 6 
OSO 
3 5 2 
0 6 « 
0 6 4 
2 0 3 
2 12 
3 2 2 
3 3 « 
) 9 J «Õ« 
« 1 2 
« 5 3 
« 3 « 
5 0 0 
5 3 « 
5 0 8 
6 0 « 
6 ? « 
Ò 3 2 
6 6 0 
6 5 « 
6 3 0 
7 3 0 
7 0 3 
7 1? 
1 O O J 
1 ) 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 ? 3 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 0 
csr 
0 3 1 
O'li 
0 0 3 C c« 
0 0 4 
J 2 ? 
0 2 6 
3 ? 8 
3 ) 0 
Ol? 
0 3 « 
0 3 6 
3 ) 3 
0 « O 
) « 3 
7 « 3 
0 « 4 
J « 4 
0 5 0 
MENGEN 
EG­CE 
a 
. 
, 
. 
. 
2 
1 
I 
. 3 
1 
i 
7 
. ι 
? 
i 
1 1 3 
4 3 
5 5 
« J 
i l 
U 
j 
1 
7 1 4 . 1 1 G 
G 
5 « 
13 
20 
i l «« 5 5 
1 0 
7 
1 5 
1? 
1 ) J 
l b 
1 4 
5 « 
3 1 
3 1 
1 « 
) 6 
7 
« 5 
? 
1 « 
o 
3 
1 
2 
2 
3 
? 
10 a 
6 
1 J 
1 
1 3 
« o 
?a 
1 1 
l ) 
) 3 2 
39 9 
? 3 9 
4 3 J 
993 
7 1 4 
18 7 l « 
) J 
5 5 
France 
A 2 C G E N E S 
A S E R Z E U G F 
l î 
2 « 3 6 
a , a 
5 
1 5 
7 
. )« 1 
a 
5 
« 2 
a 
" ? 
3 
1 
6 
9 
1 
1 « 
1 8 7 
17 
1 7 0 
8 3 
5 5 
7 ? 
10 
1 7 
3 6 
TONNE 
Belg.­Lux 
F T G F N E 
R F U E R 
1 
? 
« I 
? 
? 
7 1 9 . 1 2 G R Ü U P F S P O U R L E C 
κ 
1 7 1 3 ε 9?o 
1 2 4 2 
2 3 2 1 
8 3 1 
7 7 3 
1 9 
1 0 8 
7 4 J 
5 1 
11 , 
7 6 0 
7 7 3 
7 0 8 
) o ? 
i, 
5 
5 9 2 
5 1 / 
L I M A A N L A t 
8 1 7 5 
5 6 2 
1 2 6 6 
« 2 0 
1 9 « 
1 3 
2 1 
4­> 
1 4 
« 3 
1 3 b 
5 0 
1 2 ? 
1 1 l 
3 
1 
6 8 
1 6 ) 
F N 
1 8 
2 
4 
? 
3 
I 
1 
3 
. Nederland 
? 
3 
1 
1 1 3 
5 8 
5 5 
4 3 
3 1 
U 
, 3 
ι 
Ι Α Τ . Π Ε G A Z 
1 A S S E R G A S 
3 β 
9 
, . 5 0 
1 
2 
9 
'. 2 6 
β 1 1 9 
, 4 3 
9 5 1 
3 « « 
1 0 
[ 7 
L 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
A L ' E A U E T C . 
U S W . 
2 6 
1 « 
1 9 
3 9 
1 7 
1 
7 
1 5 
12 
9 « 
1 6 
10 
« 6 
7 
8 
2 
6 
« 5 
. , 
? 
3 
. 7 
7 
« , 1
? 
6 
1 1 
u 
1 8 
3 
3 ? 
« 9 1 
9 9 
3 9 1 
? a 6 
i«a 
8 8 
2 
1 7 
Ο Ν Ο Ι Τ Ι Ο Ν Ν Ε Μ Ε Ν Τ DE L ' 
« 3 3 6 
1 3 6 
5 
2 « 6 0 
« 1 « 
« 9 9 
2 
L 15 
8 1 « 
1 
2 
3 3 7 
1 1 
) 6 1 0 
ΐ i 
0 1 
3 « 2 
« 5 5 
5 0 3 
3 7 3 
3 6 
4 
2 9 
1 « 3 
3 0 
13 
2 5 6 
4 6 1 
9 
J 5 
1 
2 
1 18 
loa 
2 
! 1 
1 
i 5 
I C 
4 
. . a 
, 2 
9 
2 
1 
2 
2 
. . . 1 
. 1 
1 
1 
5 4 
6 
4 3 
2 7 
1 
1 9 
1 
1 1 
2 
A I R 
8 5 6 
1 5 4 
1 6 2 
1 0 5 3 
3 6 2 
4 2 
? ( , 
« 31 
? 7 8 
7 6 5 
1 7 7 
1 5 C 
? 
3 « ? 
1 7 B 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
7 3 6 
7 4 3 
7 Í 7 
2 8 0 
2 3 4 
3 0 ? 
3 1 « 
l i a )?? 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 7 
) 3 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 7 
4 7 3 
4 9 ? 
4 9 6 
5?a 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 9 
3 7 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ο.,ο 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 1 ? 
3 7 ? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 5 8 
4 3 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 ? 
t . 4 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
( . 0 4 
C 3 5 
0 2 2 
320 
C 7 8 
0 ) 9 
0 ) 2 
J 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
09 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 « 5 
0 4 3 
0 5 0 
. H . V O L T A 
­ S E N E ' ,AL 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. 0 A HO M t Y 
. C A N i ­ l O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. M A C A I A S C 
. R E L N I O N 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C 4 N A 0 . 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. ' ¡ U V A N E F 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N O E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P G N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I L 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 3 R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C 3 S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
MEX I O U E 
. G U A D E L O U 
V E N E Z U E L A 
F O U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L . N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
a A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N J E 
N O R V F G E 
SUF OF 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
suissc A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O C R R E 
M A L T E 
Y O U C O S l A V 
G R E C E 
WERTE 
EG­CE 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
4 
4 
3 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 U 
0 2 
4 l 
1 4 
2 5 
¿ l 
1 1 
l o 
I J 
10 
1 2 
6 0 
5 J 
72 
I l o 
J 3 
4 8 
8 4 
5 0 
l o 
3U 
¿ J 
,) 7 8 
1 0 
15 
3 5 
1 ¿ 
6 5 
1 8 
3 4 
1 3 
¿ J 
7 0 1 
7 3 0 
9 6 4 
oaj 4 7 8 
8 1 0 
3 6 1 
0 5 1 
70 
¿ 5 7 
1 ¿ 1 
6 b 
¿ 3 4 
¿ 8 3 
1 0 9 
4 8 
J 9 
1 1 4 
5 1 
4 b O 
9 9 
¿ 4 
J 5 7 
¿ 9 1 
1 4 b 
9 3 
J J b 
3 7 
4 4 
2 0 
¿ ¿ 
3 4 
1 9 
1 4 
1 ¿ 
1 2 
U 
1 8 
1 2 
4 4 
2 9 
5 0 
loa 3 8 
J « 
1 2 
2 1 
1 2 4 
b 5 
8 1 
¿ J 
1 9 9 
4 1 4 
9 b ¿ 
4 5 ¿ 
0 6 0 
8 J 5 
9 2 ¿ 
4 b 
1 0 5 
« b l 
4 9 o 
¿ 5 0 
I J l 
9 4 9 
¿ 3 3 
9 7 1 
J o 
J . b 
7 8 1 
l o i 
J 8 J 
4 1 9 
4 5 4 
6 0 6 
4 7 4 
1¿ 
1 0 
1 5 1 
7 ¿ 0 
Franca 
1 5 
5 9 
J 5 
13 
¿ 5 
¿ 0 
1 l 
l b 
9 
3 
S 
6 7 
5 3 
3 J 
4 7 
1 3 
4e 8 4 
1 
1 
JO 
3 
2 1 
3 0 
6 
4 
4 
1 
6 
a 1 2 
1 5 
2 0 
3 6 5 4 
1 2 2 7 
2 4 2 7 
5 1 7 
6 4 7 
1 4 7 6 
3 4 8 
9 5 8 
3 3 
. 1 6 
1 
a 1 5 
3 2 
• . 
. 1 3 
■ 
¿ a 
3 7 
a 
. • 3 ¿ 0 
2 
. 2 
9 
2 6 
1 1 
7 
1 
a 
a 
1 2 
4 2 
4 
a 
5 5 
1 
2 0 
2 
• 3 8 
a 
. ­
7 6 1 
4 « 
7 1 8 
1 1 1 
7 j 
¿ 7 7 
J 2 
6 4 
J 2 5 
. 1 5 8 3 
1 3 3 4 
3 4 3 6 
1 1 4 J 
6 0 1 
¿ 1 
6 2 
1 7 3 
5 2 
1 4 / 
5 4 4 
1 4 4 
4 ¿ ¿ 
3 2 7 
5 
■ ] 
2 2 1 
4 2 t 
1000 RE;UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEUR 
Deutschland | . a | ¡ a 
(BR) 
I 
2 
1 
. 1 
. 
« 7 
3 
1 
. 3 9 
6 9 
2 0 
. . 5 5 
1 5 
■ 
2 0 
2 
« 8 
« 1 1 
3 1 
1 1 
5 9 
1 0 
2 2 
. 3 
3 3 C 4 4 
1 1 5 1 0 
2 1 5 3 5 
2 1 1 6 4 
B 3 1 
3 3 « 
1 3 
9 3 
3 7 
B Z T ­ N C B 8 « 
1 9 « 8 
2 3 
2 
« 
7 
2 
5 
5 
« 2 
7 
1 2 
7 
1 1 
3 
1 
3 
« 
2 
5 
2 C B 
6 
3 
3 2 
1 
. 1 
a 
. ■ 
1 5 0 
• 7 3 7 
9 
■ 
. 5 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
• t . 
« 9 
. . 7 . · • . a 
1 
. a 
• 
a 5 8 « 
î 2 8 5 
7 2 9 9 
1 2 3 « 
1 3 6 
i 6 0 
S 
. a 
5 
B Z T ­ N D B B « 
3 6 5 5 
6 1 2 
5 
3 1 2 6 8 
2 3 5 
« 2 5 2 
5 
2 5 1 
l 3 2 
3 
3 2 
0 1 6 1 
5 « 
ι i 8 2 0 
« 6 5 
. 0 3 
2 
2 
1 
. 1 2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 6 « 2 6 
BO 2 
i" . 2 
l b 
2 5 8 
7 2 2 
1 6 
3 8 
1 1 1 
5 0 
« « « 2 
9 9 
1 
1 6 « 6 
2 « 9 « 2 
2 5 3 7 
5 9 2 7 
1 6 
3 5 
3 6 3 
1 5 2 
1 1 / 
3 3 
. a ι 1 2 
I 9 
1 1 
1 8 
* . 2 
2 3 
1 
5 3 
11 
5 2 
9 1 
2 1 
8 6 
6 5 
8 0 
23 
1 9 9 
6 7 4 3 1 6 
5 5 9 5 2 
1 1 « 2 6 « 
5 J « 1 3 8 
7 2 1 « 
« 7 « 1 0 5 
3 3 
« 1 
1 0 6 2 1 
G b 9 2 3 4 0 
5 9 9 « 5 6 
2 3 7 « 8 5 
3 1 2 2 
9 8 3 
1 « 9 8 5 5 
1 
9 9 1 1 1 
« 5 0 9 5 
1 1 7 9 
1 2 9 9 7 
9 1 1 7 « 3 
299 5 6 1 
3 9 3 7 5 
1 3 6 « 2 3 
S 
9 o 
6 7 9 1 2 ? i > 
6 b 9 5 7 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
526 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
3 5 ? 
0 56 
0 5 8 
O i ) 
3 6 2 
O b « 
3 6 6 
0 6 3 
7 C 3 
2 )4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 ? 0 
2 2 4 
2 ? 8 
2 ) 7 
? l b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 7 5 
2 30 
2 6 4 
? 3 3 
3 02 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 22 
3 30 
3 ) 4 
3 33 
3 4 2 
1 4 6 
1 5 2 
3 66 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« « 3 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
4 7 0 
« 3 0 
« 8 « 
« 9 2 
4 96 
5 0« 
5 03 
5 1 2 
5 2 8 
6 00 
6 0« 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 « 
4 2 3 
6 3 7 
6 19 
b 99 
» 6 « 7 
6 « 9 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
4 ) 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 ) 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 3 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 3 
3 1 9 
3 2 ? 
9 50 
10C3 
1 3 1 ) 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1030 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ) 
C S T 
0 0 1 
0 32 
O 0 3 
0 0« 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 10 
3 32 
0 3« 
0 36 
3 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
3 46 
MENGEN 
EG­CE 
1 4 
6 7 
5 
4 9 
1 4 4 
1.34 
5 0 
17 
17 
3 0 
5 1 2 
1 4 2 
1 1 3 
« 6 3 
2 6 
Ì 0 
) 1 
6 1 
« 1 
1 4 3 
1 9 
) 1 4 
1 2 
1 ) 
4 9 
2 1 3 
1 4 3 
? 7 
1 7 4 
5 3 
14 3 
3 3 
1 4 
I J 
1 5 
4 3 
1 0 
6 
4 3 
5 3 
3 
1 2 
3 9 
1 5 2 
7 
) « 9 
3 0 
1 3 
1 
8 
« 7 
« ? 8 
1 « 1 
1 1 
3 
3 
7 9 
« 0 
1 7 
7 5 
3 2 7 
1 
5 1 
7 
8 7 
6 3 
7 6 
8 
7 3 
5 
1 9 
1 4 0 
1 
22 
) 6 
b 
3 « 
,„ « 7 
4 « 
1 9 
1 2 0 
9 
73 
) 1 3 / 
3 
« l ' .b 
25 7 ) 2 
15 5«1 
IC 141 
« 951 
; 995 
« 593 
1 337 
1 11» 
« 6 9 
7 1 9 . 1 ) FJ 
France 
2 « 
4 
1? 
5 9 
10 
. 2 7 
0 5 
4 4 8 
1 15 
14 
2 
. 2 4 
1 / 
1 9 
4 2 
2 9 
1 7 7 
13 
2 2 7 
2 
6 
2 9 
3 ( , 
1 2 7 
2 4 
1 6 2 
4 5 
6 5 
1 6 
1 0 
? 
? 0 
3 
b 
4 1 
5 7 
8 
3 5 
1 
. 3 
4 ? 
7 9 
13 
1 
3 
. . 7 7 
7 7 
? 
? 
6 
2 0 
4 
5 0 
5 2 
. 1 6 
1 
β 
4 0 
15 
, 1 1 
1 
19 
1 17 
? 
. 7 1 
6 
1 8 
1 9 
1 4 
6 4 
? a? 8 
3 0 
. 9 9 
. 4 
• 1« 305 
10 '373 
3 932 
1 16« 
6 7 2 
2 656 
9aa 9 3 0 
1 1 0 
YERS AUTC 
e 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederlan 
i 
C 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
1 1 
3 5 
, , 3 I I 16
«3 19 
3 
3 
10 
1 
l i 
5 
1 ' 33 
« 7 0 1 363 
275 997 
1«5 36 ( 
111 22E 
58 16« 
30 82 
2 
1« « 
« 57 
MAT. BRULEURS. F 
MECHAN. FEIIFRUNGEN, BRENNER 
2 0«0 
1 611 
7 1 9 
1 112 
7 ) 3 
26 7 
)« 5 
1 4 3 
1 0 
1 7 « 
7 1 1 
5 ) 7 
1 4 5 
5 1« 
2 
1 
5 1 7 
1 1« 
1 7 9 
3 7 9 
1 « 
1 3 
5 
2 
3 
8 
3 1 « 
8 
2 1 
6 0 
2 
1 
«26 6C 
1 9 8 
1 1 5 
1«0 2 6« 
28 33 
36 60 
1 3 
2 2 
1« : 
8 18 
« t 
9 9 
12 1 
20 4 
29 2 
" " 
2 6 
3 5 
> 1 1 
2 
3 
1 0 
'. 30 1 
6 2 
, . 7 
3 
1 0 
, . 1 
. 1 2 
. 6 
« 1 5 
2 
8 
1 
« 9 
io 
. a 
2 3 
. 2 
, a 
, « 1 « 1 
6 
1 
. a 
. 
a 
« 2 
i îoo 2 
2 
1 
1 
1 
9 
* ι eô 1 
1 9 
a 
9 
2 « 
6 
2 
i . 6 
1 
2 2 
1 
. 6 
1 
6 
a 
3 
1 
6 
1 
« 3 
. • « 0C1 
1 6 72 
2 3 29 
1 550 
967 636 10« «1 1«2 
Italia 
3 
B 
. 3 9 
8 0 
19 
4 
4 
B 
q 
i? 21 i t 
1 
: . 6 
9 
9 
1 ? 
4 0 
1 
7 5 
1 0 
7 
1 6 
1 6 4 
14 
3 
4 
9 
7 7 
7 
1 4 
. 1 3 
. 7 
2 
. 1 
. 1 2 
3 b 
7 
1 
. 7 
1 
. . . 5 
, . 1 4 
7 
6 
. 7 ? 
1 9 
4 
2 2 
1 8 0 
. 1 5 
b 
1 9 
4 
5 
6 
1 ? 
3 
. 1 7 
. . 1 4 
10 2 6 
2 7 
. . 2 
. 3 7 
1 
2 6 
. . 1 4 6 
5 613 
2 2 2 4 
3 3E9 
1 858 
1 132 
1 189 
2 4 3 
1 3 0 
1 5 6 
ULVERISATEURS 
, 2ΕΡ5ΤΑΕυΒεΒ 
1 0E7 
723 4 4 8 
2 5 8 
9 4 
1 0 
8 5 
1 3 1 
5 0 
1 2 0 
3 6 3 
4 0 3 
5 7 
1 1 5 
" 
4 ( 7 
1 7 3 
4 ? 
5 4 9 
a 
6 3 
7 
1 
1 3 
1 
3 f 
1 6 
7 8 
1 3 
3 7 8 
. * 
x p t »r * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
O o 3 
2 0 0 
20­
20 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
229 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
27 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
7.3 a 
30 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 33 
3 4 ? 
3 4 b 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 o 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
« 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 4 
50 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
62 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
70 1 
7 C 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 b 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
3 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
C 3 6 
0 4 C 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
TURCUIE 
U.R . S . S . 
R . O . A L L E " 
POLOG'.F 
TLHEC ISL . 
H IN CRI E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR . N . E S P 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPT " 
SO'JCAN 
.MAURIT AN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . IVOIRF 
GHAKA 
.TOCO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.COAG 1BRA 
. Z A I R E 
ANGCLA ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
.KENYA 
. T A N Z A N I F 
MOZAMJICU 
.MACAGASC 
.REUNION 
aCOnORES 
Z A » E I f 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. Μ Α Ρ Τ Ι Ν Ι Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
CCL0M3IE 
VFNFZJELA 
. S U F I NAM 
.GUYANE F 
PERÇU 
BEE SIL 
CHI L I 
APGFNTIN C 
CHYFRt 
L I B A N 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS ! 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB. SEOU 
KOM Ε Ι T 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
8 I R V A N I E 
THAIL .NDE 
V I E T N . S U D 
Ι Ν ϋ ε Ν ε 5 Ι Ε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCiRfF SUD 
JAPCN 
TAI kA Ν 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
-CALEDON. 
SAHCA OCC 
-POLYN.FR 
S O L I . 3 R 0 V 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
ELASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRAKCE 
B E L G . L U X . 
PAY S-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IFLANDE 
NORVFGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PI». TU GAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
M7LTE 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
5 9 
2 4 
3 5 
1 5 
8 
l t 
3 
4 
2 
lOu 
3 4 0 
2ti 
501 
5 3 3 
3 / 0 
4 2e 
9 4 
1 1 1 
¿ b U 
1 7 3 
4 4 2 
7 1 3 
1 1 
2 2 6 
4 0 
àà 
7 1 
¿UO 
1 1 1 
4 1 1 
6 0 
8 3 2 
3 4 
6 0 
124 774 
3 9 J 
6 9 
4 5 3 
1 4 J 
5 9 ¿ 
4 7 
4 3 
2 9 
73 
1 JJ 
3 3 
4 J 
1 Jb 
1 8 4 
2 u 
0 4 
331 
B 4 U 
1 9 
1 / 
1 5 4 
8 0 
6 0 
30 
là 
1 9 3 
1 2 
0 7 
3 6 / 
3 9 
2 / 
1 2 J 
2 J ¿ 
1 ¿ 1 
5 7 
¿ ¿ 1 
1 0 4 
1 3 
7 7 7 
3 9 
1 9 o 
1 6 9 
7 o 
¿ 4 
5 3 
1 4 
4 3 
3 3 3 
Ι Ο Ι 
0 3 
9 4 
lo b b 
1 1 4 
j a i 211 120 ¿ 4 4 
¿ 4 
2 J J 
1 7 
4 6 8 
1 2 
1 3 
2 4 1 
5 0 0 
0 6 1 
4 J 9 
3 B 6 
7 1 3 
2 9 b 
6 7 7 
0 5 9 
3 0 b 
* 
I C 
8 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
J / 4 
« 8 0 
t i « 
9 37 
8 30 
3 0 0 
1 3 7 
5 3 0 
1 0 9 
« 1 1 
9 5 J 
/ l u 4 2 J 
6 1 6 
8 8 9 
1¿ 
1 4 
France 
2 
1 7 7 
1 2 
1 
5 5 
I b O 
J 4 
7 7 
2 0 3 
1 740 
3 5 3 
3 « 2 
4 
2 
6 4 
5 0 
4 8 
1 2 1 
8 4 
3 1 3 
5 9 
5 7 9 
9 
1 7 
7 7 
1 3 9 
3 4 2 
6 2 
« 1 5 
1 1 7 
2 6 3 
4 5 
. 2 9 
3 
4 9 
6 
J 5 
1 2 7 
1 6 1 
¿ 0 
, 1 3 1 
6 
2 
1 3 
1 3 J 
7 6 
6 6 
3 0 
l b 
. . 6 3 
8 J 
8 
1 
1 2 0 
1 8 
5 2 
8 
1 2 0 
1 5 3 
a 
2 1 2 
J 
1 5 
1 0 2 
4 9 
. ¿ ¿ 
2 
4 5 
¿ 8 9 
9 4 
1 
5 6 
1 6 
4 3 
4 7 
3 3 
7 1 1 
« 1 0 6 
22 
6 7 
« 3 5 3 
a 
1 3 
­2 0 2UC 
7 «98 
12 702 
3 «63 
2 15C 
8 752 
2 7C9 
3 23« 
« 6 5 
. 2 319 
6 5 0 
7 7 1 
1 567 
1 2 2 
« 5 
1 6 
5 
16 
2 3 
1 C66 
3 7 
155 
376 12 
12 
1000 REiUC 
Belg.­Lux. 
1 3 
222 
­
bl 
1 5 
1 2 
1 386 
6 9 6 
6 9 0 
J « l 
¿ 0 1 
1 0 B 
1 3 
¿ J 
¿ « 1 
2 ¿09 
. 3 86
708 
¿ « « 
¿ 5 1 
e 2 0 
121 
« 3 
«« 5 2 
3 8 
1 15 
1 7 2 
. " 
Nederland 
. 1
8Ç 
1 « 7 
a 
¿ 1 
« 8 
1 « 
1 2 
« 6 
« B 
3 
1 
2 
. . . 1
. _ , 1
. J 
. 1 1 5 
1 1 2 
a 
1 
7 
. . . ­3 783 
2 570 
1 213 
7 1 6 
5 0 2 
¿ « « 
. 1 3 
2 5 2 
B2T­NDB 
3 « 6 
9 0 9 
. 1 l«3 15« 21)8 
1 9 
1 6 
2 5 
7 8 
3 3 
« 0 
7 
2 0 
U 
. 1
Deutschland 
(BR) 
1 6 
6 
9 
5 
3 
3 
1 
8 « . 1 3 
6 
« 2 
1 
l 1 
8 3 
J l b 
, 1 * 1 
ι oa 
1 2 8 
J « 3 
bO 
a 2 6 
l u i 
1 
8 2 
3 
. ­ 1 
1 
. 0 
8 
¿ 7 
. 1
. J ¿ 
l i l 
13 
5 9 
7 
1 
¿ 8 
« ¿ 1 6 
3 « 
3 
. 1 
3 7 
« . 9 
. . 1 
¿ J 
7 7 / 
l o 
3 
. . . . 2 
l o j 
. « « 3 0 
7 
a 2 
2 
3 
¿a l b 
¿ 9 7 
1 3 
3 ¿ 5 
, 7 1 
3 5 
1 3 
3 
1 
« . I O 
6 
a« 7 . ¿ ¿ 
2 
2 ài 
a 
ä 2 
«« 3 
1 2 
1 1 
. ­7 04 
6 6 / 
8 8 1 
3 7 9 
G ¿ « 
¿ 0 « 
3 9« 
¿ 1 0 
0 9 8 
u « b 
OOU 
J / ¿ 
. b o o 
boi 
50 « / l 9 U ¿ 
2 0 5 
/ J 4 
« H Ù 
912 «1« a l 1 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 
4 / 
. 3 7 
l b 3 
9 0 
ï! 2 6 
22 
}¿b 
Ob 
¿¿0 
« J 
. 1 8 
1 3 
3 ¿ 
2 4 
9 5 
« ¿«ι 
2 « 
l b 
3 9 
3 7 b 
«« b 
1 ¿ 
¿ ¿ 
9 b 
1 8 
« ¿ 
. 7 1 
2 
¿ 3 
5 
. J 
. 63 133 3« 1 1 ¿l « . . . 1 0 
. «a ¿ « 
1 6 
1 
2 1 1 
6 6 
2 1 
8 5 
6 0 S 
. 3 7 
3b 
b2 
1 1 
1 1 
1 6 
3 0 
1 3 
. J b 
. . ¿ 4 
. ¿ ¿ 
b 5 
6 0 
. , 1 6 
. 1 0 1 
3 
9 1 
1 
a 
1 ¿ « 1 
17 362 
6 «10 
10 9 5 3 
5 289 
2 838 
3 988 
7 3 9 
3 7 9 
« 3 2 
1 6 9 6 
6 3 2 
2 0 6 
2 235 
. 2 3 b 
3 1 
6 
3 0 
9 lht « 0 9 
1 1 « 
1 317 
, 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
( B R ) 
Italia 
) ' . 3 
ö l ) 
J 5 2 
3 5 6 
0 5 î 
0 4 3 
0 6 2 
) 6 « 
0 6 6 
0 5 3 
3 7 0 
3 D 
2 ) « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 4 
2 73 
7 4 3 
? , 3 
? r ? 
7 3 3 
2 8 3 
) 0 2 
3 1 « 
) 18 
3 7 ? 
1 10 
7 Ì 4 
1 4 6 
3 6 6 
) 7 J 
3 7 3 
3 4 0 
4 0.) 
4 1 ? 
4 16 
4 , 0 
« 4 3 
4 5 ) 
4 5 6 
4 4 ? 
', 10 
4 7 7 
4 7« 
4 7 3 
4 30 
4 8 4 
9 30 
5 0 4 
5 3 3 
5 1 7 
5 ' 3 
6 C 0 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 ? 
0 1 6 
6 7 4 
4 7 8 
6 )? 
4 4 0 
t 6 0 
6 6 4 
6 4 7 
6 3 0 
7 ) 0 
7 ) 1 
13b 
7 3 3 
7 75 
7 33 
7 4 0 
3 0 3 
1 0 4 
3 ) 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I ) 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
10 )2 
10 40 
C 3 T 
< O l 
1.1? 
< 3 ) 
( 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
) ? 3 
0 Ì ) 
3 ) ? 
) 14 
0 3 6 
J 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 . 4 
0 4 8 
0 5 0 
) ' , ? 
Ì 16 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
) 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
>on 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
',( J 
5 11 
4 0 
1 1 7 
2 
4 J 
110 
2 4 0 
4 8 
2 7 
3 
3 
4 0 
182 
17 
11 
b i 
- i 
20 
12 
1 0 
5 
I I 
1 
3 
2 
2 
12 
7 3 
2 6 
3 
6 
1 
J 
13 
2 
1 
4 
1 
4 7 
4 
b 
3 
1 2 5 
41 
10 
4 
17 
11 
2 9 
1 1 1 
10 
2 
9 
5 
a 
21 
1 
7 
17 
1 4 
149 
3 
1 
3 7 7 
7 1 3 
7 3 4 
9 4 9 
0 o 9 
7 3 3 
H O 
7 ) 5 
5 > 5 
20 
71 
1 
'1 
2 
1 
22 
•M 
11 
i 
1 
5 
2 
3 
2 
7 ? 
2 9 
2 : 1 
1 6 0 
13 
7 0 
74 
1 6 9 
3 4 
16 
1« 
2 
«1 
15 
1? 
7 4 
33 « 
1 
1? 
1 
1 9 
5 9 
0 9 8 
139 
9 0 9 
5 0 5 
i r . ' 
1 7 1 
7 7 
1 ? 5 
33 
0 7 6 
7 0 3 
3 1 3 
? 6 9 
9 3 
4 7 
6 
7 1 
? 
1 
10 
1 4 5 
1 
IÒ 
1 
? 
9 6 ? 
5 5 5 
4 0 7 
1 7 5 
8 5 
2 3 4 
6 1 
4 8 
5 2 4 
2 5 5 5 
2 6 8 7 
1 9 9 
1 2 5 4 
3 5 4 
6 7 
2 4 
3 4 3 
7 1 9 . 1 4 F O U R S I N D U S T R I F L S OU DE L A B O R A T O I R E S 
I N D U S T R I E - U N D L A B O R A T O R I UM S O F F E N 
ί 725 
< 5)7 
« 730 
10 236 
7 119 
1 737 
25 
154 
117 
11 371 
277 
1 215 
1 617 
2 3 3 2 
945 
l 410 
11 
1 335 
ί 425 
613 
1 197 
105 
3)7 
476 
73 7 
7 1/ 
33 7 
55 
119 
2 106 
1 ?'o 
?7o 
2 245 
737 
6 928 
2 220 
121 
11 
1 
1 
. 62 
1 50 
103 
280 
57 
. 311 
1 752 
178 
3 44 
2 )7 
65 
15 
1 16 
29 
302 
. 97 
1 365 
192 
1 
1 050 
. 1 097 
2 296 
5«1 
287 
, 37 
. 4 5 
. 2 24 
60 
ICO 
9 
31» 
. 27 
70 
. 3 
68 
355 
258 
3 
14 
. 65 
. 
7 9 0 
18 
1 
1 9 
>? 
5 0 
9 
5 
3 
I C 
3 6 
1? 
4 9 
12 
1 
2 6 5 3 
1 2 3 1 
1 4 6 2 
1 0 5 9 
2 2 0 
2 7 7 
10 
54 
1 1 9 
0 4 3 
0 5 Ú 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 ; ; 
O t a 
070 
2CC 
20« 
208 
212 
216 
27C 
740 
?«8 
768 
272 
780 
768 
30? 
314 
318 
37? 
330 
334 
346 
366 
370 
378 
390 
4O0 
412 
4 36 
440 
448 
453 
456 
462 
«70 
472 
474 
47 8 
480 
484 
500 
504 
50 8 
51? 
528 
600 
604 
60 3 
612 
016 
624 
628 
632 
640 
660 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
804 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
Y O U C O S L A V 
G R E L E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L T G N E 
T C H E C ) S L 
H O N G R I E 
R l ' J H A J l t 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F » . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y . 
MOZ AM 3 1 OU 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C J B A 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I O 
I NO ES O C C 
T P I M O . T O 
. A R U 3 A 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T S U R 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L U Í A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
[ N O E 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
S O U T . R R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
¿ o a 
3 9 4 
J C 4 
o 5 J 
5 ¿ 
4 ¿ ¿ 
o a u 
0 ¿ J 
4 ¿ ¿ 
¿ 4 3 
¿J 
¿9 
¿OO 
9i3 
IIb 
luu 
J¿2 
17 
¿6 
24 
ao 
36 
2b 
21 
}2 
2b 
lo 
14 
1b 
21 
44 
304 
201 
96 
35 
17 
41 
109 
J4 
lu 
17 
17 
74 
39 
114 
49 
13 
4U 
621 
2 54 
1J0 
31 
173 
3b 
192 
OJJ 
192 
13 
J8 
JU 
11b 
2J0 
24 
54 
10o 
15 
401 
35 
20 
4J 
63 543 
31 23b 
32 30b 
20 709 
1C 050 
6 bjb 
357 
1 47b 
« 913 
at 
1«J 
lt 
53« 
51 
i 
t 
lu 
J« 
12 
b 
1¿/ 
553 
75 
J 
3 
1 
31 « 
lb 
¿3 
7 
7 
26 
¿1 
3 
6C 
3 
33 
1 
15 
1 
¿1 
11 
2 
¿ae 
2« 
16 
7 
ia 
21 
27 
ai 
j 
¿ 
21 
1 
54 
S 879 
5 30 8 
4 572 
2 208 
1 423 
1 711 
149 
805 
652 
JJ9 
16« 
32 
182 3 
311 3 
59 
2 
7 
9 4 
«6 1 
1« 
il ; ι ) i 
1 
57 3 
79 
69 
3 
575 
926 
840 
3 54 
290 
25 
37 
1 16 
3 14 
263 
125 
3 90 
086 
345 
5 70 
. 741 
9C? 
364 
56 
. 250 
10? 
61 
1 35 
2 
4 4 
6 
245 
23 
10 
518 
115 
56 
416 
43 
. 5 
. . 6 
1 
516 
36 
18? 
39t 
1 1 
255 
201 
tl 
369 
a 
??7 
1 
48 
64 
509 
1 1 
14 
3B1 
l 0C6 
265 
00 1 
002 
Γ03 
004 
0G5 
0?2 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
036 
04 0 
047 
046 
04 8 
050 
05? 
05b 
05 8 
040 
062 
06« 
0o6 
30 3 
200 
20« 
208 
212 
216 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLAN1E 
IRL AN)E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GPFCE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUI CARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.AI GFRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
11 
8 
6 
11 
11 
3 
5 
l 
2 
J9J 
163 
982 
¿76 
553 
809 
¿J 
¿43 
58J 
717 
5J1 
560 
826 
5­619 
2 
3 
3 
6 
I 
2 
2 
1 
1 
3 
214 
¿Oo 
Jl 
¿93 
710 
¿7¿ 
9 7« 
047 
394 
o/b 
561 
811 
100 
63 
1J7 
t2J 
743 
783 
a 
2 722 
826 
6 655 
2 243 
103 
lî 16 
lb 
1 
50 
365 
lue 
b 7 ! 
¿1¿ 
625 
1 804 
295 
331 
ba9 
193 
84 
281 
126 
tJl 
a 
105 
1 665 
181 
2 
2 763 
2 152 
3 103 
1 284 
575 
161 
30 
1 
J78 
9« 
113 
«1 
6«b 
12Ö 
12« 
33 
15B 
1 0«0 
7«7 
5 
38 
25 
. 19J 
a 
31 
5 
3 
21 J 
1 
3 
72 
12 
30 
28 
1 
«2 
1 
6 
65 
35 
3 
1 
2 
5« 
1 
1 
5B 
i 
ΐ 
2 
1 
7 
17 
3 622 
3 703 
1 919 
1 583 
667 
321 
25 
115 
15 
53 
26 
2 
1« 
3 
13 
«3 
182 
3 
1 
72 
1«7 
553 
594 
699 
«29 
536 
1 
102 
359 
319 
6«2 
957 
19 
19 
15 
3 
1« 
2 
7 
2 
95 
151 
75 
3 
1 
lb3 
436 
137 
o2 
¿Ob 
b05 
3b9 
¿70 
lb7 
1 
¿J 
3J 
1¿5 
U 
18 
U 
1¿ 
5 
¿7« 
¿25 
68 
7 
82 
lb 
105 
313 
99 
13 
29 
9 
113 
«7 
13 
«9 
89 
7 « 
39 
1« 
31b 
9 
149 
31 
31 17B 
14 B83 
16 293 
11 07« 
6 525 
2 219 
139 
19« 
2 981 
BZT-NCB 8«.l« 
7 282 
« 059 
3 869 
8 009 
3 072 
21 
il 
56« 
5 a37 
519 
1 125 
1 7al 
5 210 
967 
1 918 
1 819 
«21 
a«o 
J8« 
871 
8«1 
¿OU 
«6« 
¿B 
69 
1« 
0 89 
au 
Ja 
6«4 
1 62« 
9b 
¿« 
¿03 
117 
«29 
76 
Jb 
21 
86 
316 
1 
a «« 
116 
25 
2« 
3 
73 
16 
1 
3 
234 
3 
«J 
U 
70 
18 
56 
19u 
10 
12 71? 
« 791 
926 
1«5 
0Ü6 
829 
«J 
1 029 
1«2 
133 
561 
«u 
586 
101 
J7o 
357 
31 
72b 
368 
131 
226 
«90 
4 
75 
161 
276 
16 
1« 
676 
«6« 
¿«3 
( * ) S i e h e ¡ m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
( * ) V o i r ñ o r e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin da volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
2 7 0 
2 ? 4 
? 2 3 
3 ) 2 
3 3 6 
' 4 ) 
7 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
7 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
1 2 7 
3 ? ) 
1 3 0 
3 ) 4 
3 4 2 
3 4 4 
3 5 2 
3 6 6 
¡ 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 3 
« 3 ? 
4 3 6 
« ' , 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 3 
« 6 2 
« 5 « 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 5 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 5 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 3 
6 ) 2 
6 « 0 
6 5 2 
» 6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 3 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 3 9 
8 2 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 13 
1 ) ) I 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O ) 
C O « 
0 0 5 
322 
0 2 « 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 ) 
0 ) 2 
J 3 « 
0 36 
0 33 
0 4 7 
) « 2 
0 « ) 
0 4 « 
0 4 6 
) « 8 
0 5 3 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
2 
I 
1 
2 
1 
2 
1 
9 3 
3 « 
5E 
3 3 
2 0 
¿ 1 
i 
4 
7 1 S 
2 7 
ε c 
2 ί 
1 
1 1 
I 
7 
ι 
' t 
1 
1 
1 
1 
- J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Franca 
l o 
l o 
2 0 
1 4 
7 
1 7 
7 
13 3 
7 
t 5 
12 
U 
4 J 
7 
4 
, 7 
1 7 ) 
9 6 
15 
) 0 
7 J 
3 3 7 
8 
3 5 3 
7 7 
1 8 
= 0 
l o 
I J 
, 1 
7 9 
7 2 
1 4 2 
4 2 
2 4 1 
3 ) « 
2 2 
Γ > 4 
20 
7 3 3 
1 7 
7 
7 
1 13 
10 
6 3 7 
5 
5 6 
Ì 9 
H 
113 
1 5 6 
1 « 
5 ? 
0 7 0 
9 
«11 5 « 2 
2 ) 1 
. 5 1 2 
3 2 « 
4 2 
6 1 5 
3 4 8 
7 0 9 
9 
1 3 6 
2 
2 
6 9 
2 3 8 
1 
1 3 5 
2 0 1 
. 2 
7 9 
ià 
4 3 
29 
7 5 1 
2 1 8 
2 
9 ) 
15 
4 ) 
) 3 
13 
13 1 
4 ) 3 
7 ) 4 
1 , 1 
« 5 3 
32 7 
34 o 
31 ; 
? / 3 
2 
2 3 
1 2 
11 
2 
7 
1 
1 
. 2 0 
8 
7 
1 1 
7 
1 33 
7 
6 0 
3 2 
«5 . . 32 
2 0 
9 0 
1 5 
2 7 
7 0 
« 4 
. 1 7 7 
11' 
i 4 1 
7 9 
1 9 
? 
. 3 3 1 
3 8 
3 
1 « 
. . 5 
6 
9 ) 
. 1
. 4 7 
9 « 
6 
1 ? ) 
. . 13 
7 0 9 
. « 9 
7 3 5 
1 7 3 
. 8 5 5 
1 10 
. 5 6 5 
« 2 
. . . . . « 7 
. 
? 
« 7 
, . 
. 1 1 
« 4 
. . 6 « 
7 5 
3 8 
7 8 9 
1 7 9 
2 6 0 
9 6 0 
7 1 8 
2 2 8 
5 0 3 
o ? 4 
0 3 5 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
3 1 . 
2 4 7 '. 
1 3 a 
1 3 2 1 
2 5 3 a 
6 9 a 
2 8 . 
1 5 a 
3 5 
5 1 
4 2 
5 2 2 
2 2 2 4 
8 6 a 
8 1 0 6 1 4 3 3 
4 9 3 4 1 0 9 2 
3 1 2 2 3 4 1 
1 4 6 6 3 1 6 
7 2 5 1 9 7 
9 4 9 2 5 
2 5 5 
6 7 
7 0 7 
15 M A T E R I E L F P I G O R I F I O U E , SF M 
E I N P I C H T . Z 
U J 
9 7 ? 
« 2 l 
2 3 J 
3 ) 1 
9 7 2 
7 5 
B 7 5 
1 ' « 
4 7 / 
7 7 i 
7 1 4 
4 4 J 
6 4 1 
7 ' ? 
5 4 3 
? 5 
1 J 
3 5 
1 1 6 
9 2 1 
1 
1 
2 
4 4 4 
1 3 4 
7 7 0 
0 5 4 
9 14 
5 
5 8 
1 0 0 
1 7 2 
I 4 ? 
3 1 0 
0 8 7 
3 1? 
2 5 9 
5 9 5 
2 5 
1 
1 
1 6 1 
= 6 7 
. K A E L T E E R Z E U G U N G , 
1 4 3 2 1 6 4 3 
1 2 3 5 
7 5 9 
4 1 1 1 0 5 2 
1 4 6 7 3 
9 4 4 3 « 2 6 
8 
1 1 1 9 0 
1 7 3 8 
4 3 « 
7 1 5 
3 4 3 2 
6 4 1 4 5 
3 1 1 8 
1 ? 9.1 
9 1 8 3 
, , . . . . 3 3 7 1 
2 6 3 3 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
5 0 
1 4 
3 5 
2 6 
1 β 
8 
I 
1 4 
1 1 
. 11 
. 6 
, . 
, o 
1 
5 
4 
17 
8·< 
6 
. 9 
I C 
9J 14 
. 
3 
12 
. 
3 
2 9 
« 2 
5 7 9 
« 1 7 
6 
1 3 3 
. 
10 2 
1 
1 
t 3 6 
5 
9 
5 
, 1 5 6
1 « 
12 
1 0 2 
3 
2 3 8 
7 9 2 
5 0 
. 6 5 7 
34 
3 
4 3 
0 1 7 
6 6 ? 
9 
1 0 8 
2 
2 
1 
2 0 0 
1 
1 2 6 
I C I 
1 3 
4 7 
J 9 
¿ 9 
7 4 0 
1 2 3 
2 
7 
1 5 
4 
1 0 
. 
4 6 3 
6 9 5 
7 7 3 
1 2 1 
0 4 1 
3 4 0 
6 3 
5 2 7 
3 1 1 
C N A G F R S 
Italia 
9 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
¿r" 
1 2 8 
17 
16 
7 3 
2 5 
6 
. . . 9P. 
. 3 « 1 
? 1 0 
l t 
3 
. 7 7 
2 
. , 9 
3 0 
1 
2 ? 
t 9 0 
6 
I C « 
5 1 4 
a 
. . 1 6 4 
« 7 6 
2 8 5 
18 
a 
7 8 
. . 6 4 
4 1 
. . 5 8 
. 7 
1 ! 
. . . . 
. . . . • 
7 9 3 
5 C 5 
7 8 « 
7 7 8 
7 7 7 
? F 8 
4 5 
5 0 1 
7 2 0 
A U S G . F . H A U S H A L T 
I O 
3 
A 
2 
2 
1 
3 
4 
0 3 8 
3 6 3 
4 7 6 
)? f> 
6 7 8 
4 5 
3 t 5 
8 6 8 
4 4 8 
3 4 2 
2 0 0 
7 6 9 
5 4 6 
2 0 0 
4 J 5 
, . 2 
1 4 7 
1 3 « 
1 3 
2 
3 
1 6 
4 
1 
1 
9 4 t 
5 5 4 
C l f 
5 4 7 
ce* 1 7 
2 5 1 
1 3 1 
8 1 0 
2 C 8 
1 5 8 
m« 7 4 4 
7 C F 
7 P C 
9 
3 2 
Pli 
5 4 9 
xpc » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATMN 
120 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 i o 
2 « 0 
2 « « 
2 4 8 
2 5 2 
3 o C 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 d 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 ) 6 
) 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 1 
3 5 2 
l i ­ b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 L J 
4 U 4 
4 1 7 
4 1 4 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 , ) 
4 ^ 8 
4 5 2 
4 4 o 
« 5 8 
« 0 ? 
« t « 
« 7 ? 
« 7 « 
« 7 8 
« 6 0 
« 6 « 
5 0 0 
5 C « 
4 J 7 
5 1 ? 
5 1 b 
HA 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 « 
6 7 3 
4 3 ? 
6 « 0 
6 5 7 
6 6 0 
6 0 4 
6 4 J 
0 7 0 
6 3 0 
6 ) 7 
7 0 O 
7 0 1 
roo 7 0 8 
7 7 8 
112 
7 4 0 
8 0 0 
B O « 
8 0 1 
8 2 2 
J 5 « 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ' J 
C O I 
0 0 ? 
c; ι ce« 
G ; ; 5 
0 7 ? 
­0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1« 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 ­ . 4 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
FGYPT" 
S O U D A I 
­ U A L R I T AN 
. M A L I 
. H . V O L T A ­
. N I G E R 
. T C H A D 
. S C A E G A L 
G A M B I E 
G U I NEE 
S I t R R ­ L E O 
L 1 8 E P I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A » F R 0 U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
F T H I O P I E 
. S C A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
HOZ A H | I a u 
. » A O A G A S C 
. 9 F L N I 0 N 
H A U R I C E 
Ζ Δ Η Β Ι Ε 
H A L AWI 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
» F X I 9 J E 
G U A T E H A L A 
H O N C U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I J U L 
TP [ M O . T O 
. A P L D A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V t N F Z J E L A 
t . U A T E U R 
P C B C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V Ι Γ 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 1 R C A N I E 
Δ Ρ Δ ε . 5 ε ο υ 
B A H R E I N 
Y E M E N 
P A K Í S T A N 
I N O C 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I E 
H A L AY S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E = S U D 
J A o p i 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O I Y N . F R 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ­ C E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A 7 ­ C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I S L A N O E 
I ( L A N )E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P ' ) » T U SAL 
F , Ρ AGNE 
A N D C P R E 
G I B R A L T A R 
" A L U 
Y O U G O S L A V 
G P f CE 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
« 
2 
2 
1 
1 3 5 
4 9 
8 6 
« J 
7 2 
3 1 
1 
6 
1 0 
« 5 
18 
1 7 
4 0 
5 
2C 
1 
? 
t 
1 
2 
1 2 
I 3 
3 
5 
3 
3 
5 2 
7Ì 
ÍS 
3u 
l j 
« 2 
1 J 
201 
11 
1 / b 
7 / 
1 J o 
9 3 
l o 
l i 
l l i 
i l i 
1 9 9 
J J 
1 0 ¿ 
} l 
121 
l i 
0 0 4 
5 0 
2 J 
6 4 
4 / 
6 b 
71 
5 J 
4 l 
J l l 
5 3 
1 0 6 
8 9 3 
3 3 
9 0 3 
¿ 0 
i à i 
JU 
1 4 
1 J 
1 1 4 
1 2 ¿ 
7 3 4 
¿ o 
74 
7 3 
1 7 
¿ 0 4 
« 1 4 
J l 
1 4 « 
5 3 4 
J U 
5 ¿ 7 
4 5 4 
5 « « 
1 4 
3 8 1 
ibà 
8 o 
5 ¿ b 
5 ¿ 7 
5 3 o 
1 0 
1 « J 
1 7 
1 3 
0 4 
8 2 ¿ 
I J 
l o l 
J u l 
8 3 
« u 
9 2 
7 4 
7 5 
J 0 9 
9 0 3 
2 8 
2 1 5 
1 ) 
1 J 3 
4 / 
3 1 
J 7 o 
3 7 3 
0 0 4 
8 3 1 
3 5 3 
5 1 1 
7 7 6 
4 0 ) 
6 , 1 
7 1 ο 
} l l 
6 9 0 
1 6 3 
2 9 ¿ 
9 6 7 
I t o 
0 7 4 
lbs 
4 5 7 
b i b 
a o . 
7 1 5 
1 9 J 
3 7 2 
C e ¿ 
6 6 
22 
119 
i l u 
9 2 1 
Franca 
1 
2 
3 0 
1 2 
1 7 
5 
1 
1 0 
2 
i 
3 
2 
7 1 
2 
1 
1 
1 
s'. 
15 
1 ­
¿ ­
1 J 
¿ o t 
1 ) 
I b C 
7 7 
. 74 
. 
t ¿ 
« 4 
l a i 
3 3 
74 
J Í 
l i b 
. 1 9 3 
. . 1 0 
. 9 
7 1 
3 J 
JC 
0 
a 
5 1 0 
02 
. 4 3 
1 4 
a 
. 1 3 
5 
1 0 7 
a 
9 
. 5 2 
4 J 
6 
1 5 8 
. . 3 9 
¿ 5 0 
. 9 3 
B C 7 
4 1 6 
« « 9 4 
5 5 
. J C 4 
1 ¿ 
l u 
5 1 
1 ¿ 
8 3 
3 6 
¿ 8 0 
1¿Ó 1 4 
3 1 
. 5 0 
4 4 8 
8 4 1 
1 3 7 
3 ¿ B 
1 3 6 
4 b C 
5 0 3 
5 3 7 
, 3 6 4 
2 S J 
14 6 
4 8 4 
3 7 1 
1 1 
l b l 
¿ t a 
5 0 9 
3 ¿ 9 
7 1 7 
t 4 b 
7 7 7 
t i 4 
6 / t 
t t 
5 
3 
3 0 7 
3 7 2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
I 
1 1 5 
x'. 
3 2 5 
1 2 
22 
3 5 9 
2bb 
9¡ 
4 6 
1 1 
1 
} } 
bO 
1 2 2 
b b 
la 
137 
l a j 
l b 0 0 2 
9 J O « 
b 6 9 8 
2 9 b l 
1 2 5 1 
I 6 5 2 
5 3 9 
1 9 6 
2 0 6 5 
« 3 7 0 
. l 8 6 5
2 1 0 2 
B 9 6 
1 « 3 8 
a 
1 5 2 
1 0 / 
229 
J O J 
1 9 0 
J 7 « 
1 4 7 
Ib 
399 
. a 
1 3 b 
6 7 1 
Nederland 
5 
5 
2 « 5 
1 9 3 
5 2 
« 5 ( 
2 9 . 
6 / 
b Z T ­ N D B 
3 « « 
2 7 « < 
2 3 3 ' ! 
1 9 " 
5 4 8 ! 
1< 
1 2 ' 
ti·, 1 . 
1< 
01 
3 1 
7C 
3 3 S 
2 7 2 
' 
26' η 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 2 
i 1 
'. 1 
3 
1 
) 
1 7 2 
2 3 
« 8 
, 3 1 
I B 
1 « 
2 
2 
8 6 
3 1 
. 1 3 
. 1 4 
. ι . . . ¿ 1 
1 « 
1 3 
U 
5 0 
1 0 / 
1 1 
a 
2 8 
. 20 
. 2 ¿ 7 
i l 
. 
« « J 
. . 1 1 
4 o 
3 J 
, 0 1 
0 4 « 
22 
8 3 ¿ 
. . ¿ b 
1 
a 
b 
1 
/ « J 
¿ b 
¿ 7 
2 
1 1 
1 1 
4 1 9 
J l 
J J 
J o 3 
1 3 
3 b ¿ 
1 4 3 
b ¿ 
2 
8 0 b 
bO 
1 9 
b l 
1 3 « 
0 4 b 
l u 
7 3 
1 / 
1 3 
5 
3 3 b 
1 J 
l o i 
1 9 3 
a 
¿ b 
3 8 
11 
l i 
i l l 
« J ü 
¿ a 
¿ Β 
I J 
1 5 
¿ a 
. 
3 6 / 
6 1 4 
7 b 8 
o 4 « 
J / 9 
¿ b J 
1 4 1 
3 1 « 
/ 9 1 
Θ « . 1 5 Α 
1 8 
7 
9 
2 
« 
1 
« 
1 
7 
β 
« 7 3 
O u O 
l o « 
. . 1 1
7 « « 
1 0 ¿ 
7 1 3 
0 U 3 
« 2 9 
/ 11 
4 4 8 
/ ¿ / 
0 0 0 
3 / 0 
o / o 
. . 7 
7 4 ) 
3 3 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
1 « 
1 
1 ¿ 
J 
1 
5 
1 
3 
¿ J 
« « ¿ a 
b 
1 
i 
1 
l 
1 
1 
1 
ia 
1 6 
o o 
. ¿ « 9 
U 
¿ 0 
3 1 
« J 
1 0 
. . . ¿ J 3 
. 3 9 5 
« ¿ « 
1 1 
l u 
. l b 
« . . t 
1 ¿ 1 
i 
l u i 
0 1 6 
1 3 
¿ 3 1 
4 3 7 
a 
i 
. au 
b 
J « 
2 7 5 
2 9 
. oa . a 
5 7 
¿ J 3 
. . 9 « 
. « 3 4 
, . . . . . . . . • 
0 4 1 
8 6 3 
1 / b 
4 b J 
1 0 3 
3 7 4 
8 8 
2 7 U 
2 3 4 
« 2 8 
b o l 
b l « 
5 ¿ a 
. 9 ¿ 9 
J « 
3 2 1 
¿ 9 « 
¿ a ) 
3 7 9 
« l u 
O J / 
3 4 0 
7 6 3 
4 1 0 
. l o 
1 2 « 
7 4 5 
JOO 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
529 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
0 52 
0 5 6 
0 5 ) 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 . 
3 6 4 
) o 3 
2 0 0 
7 3 « 
2 C 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? ) 
7 ? « 
2 7 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
? « « 
7 « 3 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 a j 
2 8 « 
2 3 8 
3 3 3 
3 0 4 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 10 
3 ) 4 
3 3B 
3 4 2 
1 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
) 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 JO 
« 0 0 
« 0 « 
« 12 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« . 3 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 3 
« 3 0 
«a« « 9 2 
« 9 5 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 7 3 
5 0 ) 
6 0 « 
5 0 3 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 32 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
b « 7 
b « 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
4 7 2 
6 7 4 
6 3 0 
4 3 4 
4 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 7 4 
7 2 3 
7 1 3 
7 ' , 0 
8 JO 
3 0 1 
3 0 4 
3 ) 9 
3 12 
3 1 b 
3 2 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 5 5 
« « J 
1 4 ) 
3 4 4 
1 , 5 
1 , 3 
7 ) 4 
1 3 
3 6 5 
1 3 2 
3 9 « 
1 2 « 
2 , 1 
1 9 5 
? 4 
7 b 
3 « 
15 
1 J 
2 5 
4 1 J 
3 
9 
)) 17 
9 
7 3 « 
l b 
3 9 
4 ? 
75 a 
9a 
4 ) 
5 9 
I J 
2 0 1 
5 
7 1 
1 9 
16 
2 2 
4 1 
4 
2 1 
72 
1 1 4 
3 7 
1 4 7 
1 3 
9 
2 6 
1 5 4 2 
S 4 4 9 
3 4 3 
l o 
1 4 
9 
2 3 
3 
) 3 
7 7 
1 
I l o 
3 
1 7 4 
0 4 
1 7 7 
4 b 
1 1 
1 9 
3 
7 1 
12 
3 ) 4 
« 0 7 
73 
1 19 
7 3 6 
7 7 
1 J 
4 
, 9 
7 7 
7 9 0 
1 7 7 
1 9 1 
4 5 1 
1 1 
7 ) 3 
3 2 
1 9 3 
1 9 3 
4 7 
3 ? 
5 2 
17 
13 
2 4 2 
2 5 3 
3 
1 0 
5 4 
1 0 2 
5 
7 
4 ) 2 
2 2 2 
2 0 3 
9 
1 
4 
1 9 
4 3 3 
2 1 4 
1 4 4 6 
4 8 
I 1 
2 7 1 
1 
« 2 0 
France 
7 2 
4 3 
5 1 
1 2 
. 3 4 
9 
? 
32 
6 0 
1 4 4 
6 3 
3 7 
4 9 
6 
7 3 
7 ? 
7 
1 4 
7 ? 
8 6 
? 
13 
. 9 3 
4 
1 4 
36 
6 
6 1 
3 6 
4 3 
13 
3 7 
6 
I 
7 4 
6 
1 
. 
1 4 
7 3 
1 7 7 
2 
9 
a 
3 7 8 
5 
6 
4 
5 3 
4 7 
1 1 9 
1 5 
5 
3 
3 
1 5 9 
. 6 0 
6 
5 
7 
1 
. 
7 
9 
4 3 
8 
1 3 9 
1 2 0 
5 
5 9 
1 
2 8 
4 1 
3 
. 3 
. . 3 
. . 13 
33 
« 1 
. 1 4 1 
« 0 
. . . . 2 6 
6 2 
1 
. 2 
1 8 2 
. « 1 0 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
1 12 
. . 7 5 6 
1 3 2 
1 0 1 
2 
1 8 1 0 5 
. 8 
1 1 « 
1 
1 2 
6 
2 
. . a . 
. , « 
i i 6 a 
1 
2 
1 1 
1 
. . a , 
θ 
. a 
a 
3 6 1 « 
. , 9 
3 
1 
. , , . 
a 6 
. , 1 
1 
7 
a , 
1 
1 5 « « 3 
2 2 5 
1 
. . « 5 
a a 
a a 
a . 
a , 
a . 
a 1 2 
2 
1 . 
a « 
2 
3 
a 2 
3 
6 1 
2 
a . 
6 4 2 
. , 2 4 
« a . 
1 
« 1 
2 1 
8 b 
a . 
1 
« « 7 
1 
6 1 5 
2 
. 9 
5 
1 2 
, , 1 0 
1 1 
,3 
. . 1 
. 9 
3 
. . 
a 
a . 
2 
2 0 « 
« 1 6 
a · 1 
« 1 8 
1 7 3 1 9 
« 0 
6 0 5 
. . . . 9 
. . . . 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
2 79 
. 4 1 
1 6 
9 3 
5 9 
1 
1 2 7 
6 
12 
9 
4 4 
9 
4 
. 1 
2 3 
1 0 
3 
5 7 
3 
1 
5 
. 1 3 9
3 
22 
1 
1 12 
3 
7 
8 
1 
7 8 
1 
3 5 
a 
1 
. 7 9 
2 
5 
6 4 
3 6 
7 
9 
1 
1 6 
4 ) 9 
3 9 6 2 
7 
3 
. I 
. 5 
5 
2 3 
4 7 
2 9 
6 0 
2 0 1 
13 
8 
3 
1 
« 36 
7 0 
7 
6 1 
2 
4 7 
1 6 
19 
« 3 
, 3 
7 
3 
. 13 
2 « 3 
a 
10 
9 
12 
1 
2 SA 
1 « 
5 4 
6 
. . 1
6 
4 5 
1 
A 
7 3 
Italia 
2 6 
1 7 7 
16 
1 9 
7 8 
2 ? 
1 3 
3 
I E P 
7 1 
1 17 
« 9 
1 7 « 
1 3 5 
1 « 
3 
1 
, 1 5 
. 3 C 3 
2 
« 6 
t 
7 
« 8 
8 
3 
3 
1 2 9 
2 2 
. 8 
1 1 
8 6 
« 1 9 
1 5 
1 0 
1 6 
1 1 
2 
1 6 
2 
t « 
1 1 
1 0 
3 
9 
5 2 8 
5 « 5 5 
3 3 1 
9 
1 0 
3 
2 3 
, 3 7 
2 
. 6 8 
6 
1 0 6 
1 « 
4 
3 6 
8 
9 
5 
1 8 
3 
1 1 0 
2 
5 
2 4 
7 4 
4 
5 4 
2 
. . 5 6 
1 9 2 
9 9 
4 2 
2 1 9 
3 1 C 6 
1 3 
1 4 ? 
e 4 
3 5 
3 1 
3 5 
7 0 
5 
7 
7 0 
1 
. . 7 7 
? 
4 
4 0 
6 3 
i r ? 
3 
2 
. 2 0 « 
6 7 
1 3 7 2 
4 0 
1 0 
V­
1 
. 6 
xp< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 ? 
0 5 o 
0 5 6 
0 6 0 
0 4 7 
3 o 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 . ' 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2?A 
2 1 2 
2 3 b 
7 4 0 
7 4 4 
2--
7 5 ? 
7 5 7 
? o 0 
7 6 4 
?oa 
7 7 2 
2 7 0 
2 6 0 
7 .34 
7 3 3 
30 2 
3 0 6 
) 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 « ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 4 ? 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
929 
923 
« 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
««« ««a 
« 5 ? 
« 5 b 
« 5 B 
4 6 7 
4 b 4 
4 b 9 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 b 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 ) 2 
6 9 0 
7 0 0 
7 J 1 
7CO 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 i ? 
7 4 0 
8 J 0 
8 0 1 
3 G 4 
8 0 9 
3 1 ? 
8 1 . 4 
3 7 ? 
T O P C U I t 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E r J S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A C R . N . F S P 
. MAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N F E 
S I E R R A L E O 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
- T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
- C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L . 
M O Z A H B l a U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C O f O R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O J E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N Í M , 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N i a 
J A M A ! . U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I N M . T O 
. C U R A C A U 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR ι ε 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J ' J R D A M I E 
A R A E . S E O U 
KOaJEI F 
B A H R E I N 
K A T A R 
F T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
Y E H E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H B U D G E 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E MRD 
C O K E F S U D 
J A P C N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . ΰ ί Ι Ν Ε ε 
N . Z E L » Ν ο ε 
. C A L E D O N . 
0 C C A N . 8 R . 
- N . F 8 3 R I O 
. P O L Y N . F R 
WERTE 
EG-CE 
4 / o 
3 1 5 2 
3 0 b 
1 3 9 3 
992 
3 6 1 
t J ¿ 
1 2 7 
4 1 b 
J 4 B 
1 0 9 3 
5 4 « 
0 8 5 
sol 
« o 
73 
7 4 
6 3 
2 1 2 
7 b 
1 2 7 1 
1 2 
¿ 2 
1 J 0 
2 7 
J J 
c 7 0 
5 J 
1 3 « 
1 1 b 
1 C 5 5 
2 0 3 
73 
l o a 
a ? 
5 5 5 
1 3 
J 0 3 
5 1 
9 9 
a« 1 2 7 
1 0 
8 0 
9 a 
3 3 « 
2 6 1 
« 6 8 
J 9 
1 9 
1 « « 
3 9 B « 
1 « 5 3 3 
b O l 
1 « J 
3 9 
l e 
« 5 
1 2 
1 4 / 
« J 
1 3 
¿ 9 4 
1 ¿ 
1 « 3 
1 7 b 
J J « 
l i a 
22 
5 2 
3 0 
« ù 
6 b 
9 a « 
1 « 
1 7 1 
1 5 3 
2 7 2 
1 0 8 6 
1 B 2 
J o 
1 1 
b 9 
2 0 8 
3 9 7 
3 2 2 
5 « o 
1 3 2 1 
5 3 
7 4 1 
l u i 
« J O 
« 5 « 
aa 4 0 
I G u 
6 / 
JO 
u l b « 
1 3 7 1 
2 7 
« b 
1 8 9 
2 1 2 
« 0 
1 2 
1 3 2 b 
«aa « ¿ J 
¿ 7 
« 0 
¿ 6 
1 1 7 
1 9 2 0 
6 1 0 
2 « U 
9 7 
1 1 7 
6 2 6 
1 / 
1 « 
4 9 
Franca 
1 5 1 
1 J 8 
1 4 9 
4 4 
. 1 2 6 
2 5 
1 6 
7 2 
iUO 
4 9 5 
3 1 1 
7 6 
1 3 3 
16 
5 5 
6 7 
3 3 
5 4 
7 3 
3 0 6 
. 3 
9 e 
1 
3 
211 
ti 5 5 
1 0 ¿ 
¿ 1 
1 4 7 
6 8 
1 3 1 
0 4 
1 1 1 
1 
3 ¿ 
4 
t e 
6 
4 
, 1
1 
8 4 
¿ O l 
4 1 6 
U 
1 9 
. 6 4 4 
¿ 6 
1 8 
1 0 
1 
. a 
1 0 6 
a 
. . . . 1 4 3 
3 1 ¿ 
5 4 
. 1 6 
8 
. E 
J 4 6 
. 1 5 7 
1 3 
1 0 
2 8 
2 
a 
. 3 6 
3 2 
8 6 
2 0 
4 J 2 
J 7 9 
1 5 
¿ C 4 
2 
BC 
1 1 0 
, e 
4 
3 
, . t 
3 8 
. . 5 5 
1 9 6 
3 6 
J 
2 
J O J 
' 2 2 
1 0 3 
1 2 2 
4 1 7 
1 4 
2b 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 0 4 3 ¿ 0 4 
2 b 2 0 
1 0 6 2 9 
9 1 1 2 9 1 
1 5 « 5 7 
1 2 1 9 7 
8 1 ¿ « 2 2 1 3 
4 0 6 
1 9 « 1 7 
6 6 5 1 7 
. 1 1 6 9 5 1 1 3 9 
1 8 1 9 9 
1 3 5 5 
« 1 3 
3 ) 
3 
2 8 
1 « 
3 
. 1 5 292. 
a I 7 
2 3 ·, 
1 9 1 
2 6 
1 5 1 
3 2 0 2 6 « 
2 9 
2 I C 
î 
8 9 
6 
« 3 5 
) 9 
6 
1 6 
3 
1 3 « 2 9 6 2 
2 3 
2 3 2 1 3 « 
1 3 
1 i 
1 1 
Bb 
i 
1 8 
à 1 « I l 
a 2 
1 1 1 
8 
2 2 2 
2 0 3 
. . . 2 6 0 
7 5 6 1 4 9 1 2 0 7 
3 1 5 0 6 0 « 3 
3 5 « U 
. 1 
. 1 
1 9 
7 1 
2 
J 
1 1 
1 2 
3 5 
1 2 
l b 9 
1 
6 
3 
8 
1 2 
. 5 3 
B 1 0 
a 1 
1 
2 6 . 
. . 7 6 ' 
1 3 
) « 1 2 7 
9 1 
ι 
s 
1 
1 i ,3 
«: 2 i : 
. , , , 2 ( 
5 
« 6 l î 
a a 
11 
2 1 1 7 , 
a , 
2 8 5 ( 
t 
2' 
11 
2' 
, , 2 . 
3 ' 
11 
. i 
5 ­
2 " 
à i 
. . 6 1 2 
i : 
3 1> 
a 
22 
¿1 
I U 
9 2 5 2 0 t 12C 
9 1 I E 
1 
a 
Γ ι : 
. 'i 
9 7 7 
7 1 
J 5 
9 
) 1 2 
1 « 
9 3 
7 6 
3 8 
299 
1 3 
> 2 1 1 
6 8 
5 9 
1 8 3 
, 1 
1 8 
1 8 
6 
1 
1 0 « 
1 2 7 8 
a 
«a 2 7 
7 
β 
5 5 2 
« 7 
1 3 « 
1 5 
a 
1 
b 
« 3 
1 1 1 
« 6 
1 7 
9 
6 0 
1 
a 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 6 
3 9 4 
2 2 
1 4 7 
2 3 1 
4 b 
7 1 
1 9 
4 0 8 
6 0 
4 3 U 
1 7 8 
5 9 2 
1 0 6 
1 3 
l b 
4 
4 
1 4 4 
a 
7 0 b 
« 1 0 
1 « 
l b 
1 « 
1 0 6 
3 « 
1 0 
a « 7 6 
3 8 
. ¿ 1 
1 9 
¿ 1 9 
7 
1 0 3 
3 3 
¿ 3 
6 7 
3 7 
5 
6 1 
6 
1 3 9 
3 1 
¿ B 
3 
a 
8 2 
1 0 2 8 
8 3 1 3 
5 0 8 
U « 
3 0 
3 
« 0 
1 
2 8 
7 
1 
1 2 9 
1 1 
1 2 8 
¿ 5 
b 
5 2 
1 « 
l b 
9 
¿ 7 
1 3 
5 1 9 
7 
9 
6 9 
1 7 6 
3 b 
4 « 
3 
. 1 
1 5 6 
3 5 7 
2 2 2 
5 8 
« 3 0 
2 3 
2 3 7 
J l 
2 6 « 
1 5 0 
b 3 
7 « 
5 5 
4 2 
1 3 
b 
5 0 
1 
. . 1 0 2 
9 
2 
7 
1 6 2 
1 2 3 
1 « 5 
ti 1 ? 
a 
b « 9 
2 5 7 
2 2 5 3 
6 9 
1 0 1 
1 3 « 
3 
. 1 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
530 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 5 0 
7 42 
10 30 
1 0 L 0 
1 ) U 
10 20 
io >i 13 ) ) 
1 J t l 
1 ) 3 2 
1 ) « 0 
C S I 
1 0 1 
C 02 
0 0 ) 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 « 
3 26 
3 7 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 1« 
J 36 
0 ) 3 
0 « 0 
J « 2 
) « 3 
1 4 6 
0­.3 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
0 6 8 
3 7 0 
2 03 
2 0 « 
2 0 8 
2 12 
2 16 
2 20 
2 ?« 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 « 
2 « 0 
2 « « 
2 « 3 
2 5 7 
2 60 
7 6 3 
2 72 
2 7 5 
2 30 
2 3« 
2 8 3 
1 0 2 
3 06 
3 1 « 
3 1 3 
. 3 22 
3 2 « 
3 2 3 
3 30 
3 ¡« 
3 ) 8 
3 « 2 
1 « 6 
3 5 ) 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
1 7 6 
3 73 
3 3 2 
3 3 4 
3 9 3 
« 0 3 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 3 
« )2 
« 3 6 
« « 0 
««« « « 3 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 B 
« 3 0 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 00 
5 3« 
4 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 70 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
13 1 
6 E 
6 2 
5 2 
3 1 
S 
1 
1 
1 
7 1 9 
16 
1 3 
2 1 
1 4 
ε 
t 
1 
1 
E 
I 
L 
7 
1 
« 
3 
i 
2 
I t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ί 
ι 
1 
1 
3 
6 2 
3 
6 1 6 
« 9 u 
1 3 5 
1 )« 
3 ) 3 
5 , 1 
52 7 
? o 7 
4 1 5 
France 
■ 
13 875 
6 155 
7 720 
4 833 
2 7 6 3 
2 730 
5 9 1 
8 5 3 
1 5 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
• 
5 126 
2 793 
2 3?7 
2 113 
1 144 
1 1 0 
7 3 
1 5 
1 0 0 
Nederland 
• 
9 170 
4 002 
5 168 
4 121 
3 765 
6 5 2 
2 2 
7 4 
7 9 4 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
1 9 
7 3 
2 1 
1 5 
2 
• 
0 C 3 
22A 
i l i 
1 1 5 
2 34 
3 2 5 
3 4 4 
1 2 5 
5 3 5 
Italia 
6 0 
3 6 
2 3 
1') 
8 
3 
. 1 9 A P P . DE CHAUFFAGE E T C . , SF DOMESTICUES 
A P P . ZUM HFIZEN IJSta 
O i l 
07 3 
1 0 0 
58 7 
02 a 
9 3 9 
J J 
C 3 7 
« 7 8 
5 5 o 
3 4 1 
« 5 3 
53 J 
5 2 « 
9 3 5 
« J J 
3 6 
1 0 
2 4 1 
2 5 6 
1 4 2 
«3 1 
7 5 0 
7 3 6 
4 6 4 
3 5 7 
6 5 4 
3 9 4 
3 9 
1 3 2 
3 4 7 
84 8 
5 3 0 
2 5 3 
4 2 2 
1 2 6 
1 6 
1 6 4 
3 9 
) J 
7 
4 ) 3 
2 2 
1 3 
1 9 
4 5 2 
1 5 4 
7 5 
ia 9 5 3 
3) 7 
3 6 
1 6 5 
2 3 9 
7 7 2 
9 
1 
43 3 
1 7 9 
U 
1 3 
1 7 4 
1 5 
3 8 
1 1 
1 3 6 
4 5 
5 5 
5 3 
b 
9 7 1 
2 
1 
65 3 
5 Í 4 
7 5 5 
2 4 6 
1 1 2 
1 0 ) 
2 5 
5 1 
7 1 
1 1 1 
1 0 
0 
6 9 
5 
6 1 9 
1 1 ) 
4 8 
3 2 
7 
2 
3 7 2 
3 9 
3 6 
2 ) 6 
1 7 3 
7 4 7 
1 5 
7 
11 7 
3 3 0 
0 ? 4 
31 1 
l 1 
1 13 
, 3 320 
4 781 
« « 0 0 
1 7«5 
5 8 1 
6 3 
1 6 « 
1 3 7 
1 2 « 
1 1 
5 7 
7 2 3 
« 7 
F « 7 
3 02 
2 
3 2 8 
1 5«2 
5 6 1 
7 7 7 7 
« 3 8 
1 0 6 
2 6 9 
6 0 8 
« 3 6 1 
7 3 
. 3 6 
2 2 6 
7 8« 
2 50 
7 
8 7 
1 
1 6 
8 
3 8 
1 6 
7 
1 3 2 
2 1 
3 3 
« 2 3 « 
. 7 0 
1 6 
2 9 3 
6 0 
2 
1 7 3 
1 79 
9 6 
1 
1 
6 0 
. 8 
. 8 3 
Ί , 6 3 
3 7 
5 3 
? 
6 
. . . 7 3 
1 150 
6 5 
« 0 
1 
5 « 
? 9 
3 ? 
« 3 
3 ? 
3 3 3 
7 9 
1 1 
7 0 0 
1 0 
1 3 « « 
« 7 « 
' 
2 6 0 ! 
a 
1 7 1 1 
2 250 
2 157 
9 6 3 
1 9 9 
4 9 
1 6 1 
3 9 
6 6 
12 0 
1 0 2 
1 8 
1 7 6 
, . 3 4 
5 1 6 
3 3 
. 1 8 8 
1 
. 7 9 
5 0 
3 
i 7 0 
4 
4 
3 
. U 
. 4 
1 
, . 15 
. 8 
1 4 0 
3 3 
. 1 
1 8 ? 
4 
. 3 1 
. 4 1 3 
. . 1 
. . . 8 
1 0 
9 
. 1 
I 
. 6 
. . . . 3° 
1 4 
2 
1 8 ? 
3 9 
. . . . . ? 
i . . . , . 1 
i 
? 8 
? 
17 
. . . 4 4 
5 0 
Π 
. , AUSG. 
I 5?9 
2 9 5 4 
. 3 555 
4 9 0 
8 8 1 
. 2 0 3 
3 7 
34 1 
8 0 
1 6 ? 
1 8 9 
1 4 0 
5 6 
4 3 0 
. 
4 3 
35 
1 
9 5 
1 7 7 
5 ? 
5 8 
? 4 
b 
? 8 
. . 6 4 
7 9 
o 
1 
1 6 
, . . 
. . . . . . , . 
ai 
? 
. . 5 
? 
8 
. 2 
1 8 
. 3 
3 
. ? 
. 1 7 
. 
. . . . 
1 6 9 
4 8 6 
? 8 
7 
i 1 
2 
. . 3 
. , 1 
. 18 
BÔ 3 
1 6 
3 
, . 4 
3 3 
. * 
FUER 
e 
5 
1 0 
3 
1 
1 
4 
1 
4 
6 
1 
1 
? 
3 
1 
6 
2 
ι 
HAUSHALT 
5 4 3 
7 2 5 
3 1 0 
. 6 3 3 
6 5 4 
2 3 
4 t l 
¿ 2 4 
7 0 3 
6 3 6 
1 1 3 
5 7 7 
7 6 ? 
6 1 8 
9 13 
. 1 
4 4 4 
0 4 3 
7 4 1 
7 59 
a 
1 7 7 
3 4 0 
l i « 
3 3 5 
9 9 
? 
« 9 
7 8 
4 7 9 
1 0 7 
7 7 1 
1 3 7 
6 0 
1 5 2 
. 14 
. 2 9 9 
. . 2 
6 3 
6 7 
5 
1 
2 5 9 
2 2 9 
, 3 
7 8 
3 9 
. 
5 0 
1 0 
. 
75 
3 
1 9 
1 0 
6 
1 7 
1 
4 6 
. 3 0 
2 
1 
1 2 4 
9 5 0 
0 C 9 
6 3 8 
5 ) 
2 
5 
4 8 
1 4 
7 7 
2 
5 
1 2 
6 
8 
. a 
4 
I 
3 
1 1 
72 
9 0 
9 7 0 
1 2 
. 8 6 
1 75 9 40 
2 50 
1 0 
1 33 
5 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
6 ? 
3 
4 4 7 
5 C 7 
9 3 6 
9 1 7 
8 7 7 
7 2 4 
' 3 ? 
3 4 5 
2 3 0 
9 5 3 
C 2 4 
7 9 P 
3 8 2 
. 6 6 0 
. 1 0 
3 6 
7 2 7 
8 5 
5 0 
9 8 0 
4 7 3 
3 9 6 
222 
34 
9 
4 1 ? 
C 7 C 
8 1 0 
7 7 0 
2 
3 1 0 
2 9 7 
4 5 2 
9 C ? 
1 8 1 
3 7 
1 6 
4 3 
5 6 7 
2 06 
C 1 3 
1 5 7 
1 6 
. 5 
a 
. . 7 
1 
. 5 
1 5 
5 4 
. . 1 4 3 
1 2 
3 6 
8 
2 7 
7 3 7 
a 
. 3 2 0 
1 5 1 
? 
1 4 
5 
2 
7 
1 
4 9 
1 0 
1 
1 
. 54 1 
. . 2 4 8 
3 6 9 
5 1 
3 7 9 
1 9 
I C I 
1 9 
3 
3 
5 
3 
. 7 2 
4 
6 1 3 
1 C ? 
. 1 
. 3 5 
3 9 
8 
t 5 
6 9 
5 3 6 
. . 3 3 
1 4 6 
6 C 7 
8 3 
. * 
A p i i n 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
9 5 0 
9 o 2 
ICOO 
Ì O I O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 J 2 
C L 3 
C C 4 
C 0 5 
32 2 
32 4 
0 2 6 
02 6 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
O o O 
0 6 2 
J 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
; 26 
7 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 o 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 ? 
3 2 4 
3 2 a 
3 JO 
3 3 4 
3 3 3 
3 « ? 
3 « b 
3 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 a 
3 3 ? 
3 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
« l b 
4 7 1 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
44 0 
4 4 « 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
« 8 0 
« 6 « 
« 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 « 
50 4 
5 1 2 
4 1 6 
5 2 0 
SOLT. "RüV 
PCR IS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRUNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1SLAN0E 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRC 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
. H AURI TAN 
. M A I ! 
. H . VOLTA 
. N I GER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GU INF 5 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHFROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RM AN 3 A 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGA.DA 
. T A N Z A N I E 
SEYCHELL. 
M0ZAM3I0U 
.MADAGASC 
. RELNION 
MAURICE 
.COLORES 
ZAMPI F 
RHOCESIE 
MALAWI R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CDSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIgUE 
BAREAOOS 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
E3UATEJR 
PERÇU BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IF 
PARAGUAY 
WERTE 
EG­CE 
2 6 8 
1 3 1 
1 3 o 
1 0 2 
t l 
2 7 
« « 6 
«e 
3 3 
« 6 
3 6 
? « 
1 6 
4 
4 
1 8 
3 
5 
7 2 
1 8 
t 
1 5 
1 0 
1 3 
6 
3 1 
1 
7 
5 
1 1 
2 3 
1 
1 
i 
2 
b 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
t 
1 0 
3 
t 
e. 
i 
1 
I C 
2 
0 J 4 
1 3 
3 0 3 
« 4 ¿ 
,». l ) o 
l u e 
3 0 ^ 
1 0 7 
¿2 3 
3 0 7 
7 1 o 
¿ 4 ¿ 
1 4 3 
l b o 
1 9 4 
0 J 7 
¿ 8 t 
O U 
a u 3 
¿ ¿ 6 
6 ) 1 
1 4 a 
J 4 3 
1 6 4 
1 5 4 
7 1 3 
J 7 
« 3 
7 J 3 
1 6 0 
0 4 / 
¿ 3 7 
8 3 1 
6 4 « 
6 3 5 
4 J9 
1 ) 3 
7 5 1 
l ¿ 6 
« O b 
5 7 b 
t ) 3 
0 4 3 
ú ¿ ¿ 
8 9 ¿ 
J J Ü 
« 9 
3 ¿ 9 
1 ¿ 1 
1 3 5 
4 0 
4 9 4 
¿ 1 
2 2 0 
5 3 
3 8 1 
5 o 2 
1 3 J 
7 « 
5 7 b 
1 0 7 
8 b 
« 1 2 
7 0 9 
7 « 9 
J U 
2 o 
5 9 2 
0 1 9 
3 ¿ 
9 3 
5 0 7 
1 1 1 
¿ 0 0 
¿ 1 
« 5 « 
¿ 5 9 
1 5 7 
¿ 7 o 
1 7 
1 8 b 
3 9 
1 0 
3 3 0 
B 0 ¿ 
309 
321 
391 
SSs 
121 
1 6 J 
1 4 4 
5 4 J 
al 
«a J ¿ 1 
1 7 
7 7 4 
3 b 3 
¿ 0 4 
I «o 
3 7 
2¿ 
6 u 9 
2 0 ¿ 
J U 
7 5u 
7 7 4 
0 4 1 
5 8 
¿¿ 
i i l 
6 7 7 
7 3 5 
1 3 9 
9 9 
3 4 7 
Franca 
3 5 
1 « 
¿ 0 
1 1 
6 
7 
1 
i 
0 
0 
5 
« 2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 5 
1 
1 
1 
1 1 
2 
2 
3 
• 
0 9 7 
7 9 a 
24 4 
4 8 « 
9 1 2 
8 1 5 
7 5 0 
5 8 o 
4 4 9 
7 2 « 
J 5 J 
1 7 C 
4 6 6 
1 5 « 
1 6 7 
6 7 1 
« ¿ J 
J ¿ 6 
6 9 
l o l 
7 5 1 
l o O 
6 « 4 
3 o e 
6 
2 
¿ J O 
« 2 C 
2 J « 
5 3 9 
6 9 3 
i 2 t 
¿ 9 5 
7 2 9 
¿ 6 6 
3 5 6 
a 
I C O 
8 4 0 
« 3 1 
8 6 5 
¿ « 
3 0 0 
1 0 
« 4 
3 5 
1 1 9 
8 1 
J ¿ 
3 ¿ 3 
1 5 
2 1 3 
1 7 
e«i . 1 2 7 
5 8 
7 8 5 
1 6 7 
5 
2 7 7 
« 1 « 
2 8 5 
6 
1 0 
2 2 9 
2 « 2 
1 
1 7 0 
a 
1 
. 2 0 7 
1 6 5 
1 5 C 
1 9 
1 7 
1 
. . 3 7 7 
« « 3 
¿ 9 6 
¿ 7 7 
« . i 
. 9 3 
3 ¿ 8 
l 2 
1 
7 b 
. . a 
2 C 5 
1 « 1 
b 
1 
t t 5 
« . 1 3 b 
6 « 
5 1 4 
. . 1 
. 6 t 4 7 7 
5 3 0 
3 
* 
1000 RE/ÜC 
Belg.­Lux. 
• 
l b 0«0 
9 233 
b a03 
b 074 
2 6 0 « 
« 9 b 
1 4 « 
76 
¿21 
5 ¿b7 
. 3 b«5 
« 119 
3 22B 
2 0 5 « 
1 
8 6 8 
1 3 0 
4 b ¿ 
9 3 
1 4 5 
¿ 9 5 
1 8 « 
b ¿ 
¿ 5 « 
a 
9 
9 2 
l 197 
1 6 8 
19 
3 9 2 
5 
1 
« 3 2 
1 7 / 
6 8 
. « 3 1 
1 9 
1 6 
5 
3 
« 8 
. 7 
2 
. . 6 6 
, . 9 
1 8 5 
¿ 1 7 
, 2 
6 « 2 
le . 5 « 
. 6 b 5 
5 
« 8 
. . . J 5 
ei 6 5 
. 1 3 
« 
¿6 . a 
. . 1 JJ ¿¿7 
9 
6 2 7 
1 « 6 
. a 
. . 1 
1 3 
. 8 
. . . . . 8 
1 
b 
. 1 8 
. 3 0 
1 0 b 
. . 1 
¿ ¿ 5 
1 « 7 
3 0 
2 
' 
Nederland 
­
19 7 2 . 
a 7 2 : 
10 99« 
7 70 Í 
Deutschland 
(BR) 
8 9 
3 7 
5 1 
« 0 
b « 1 0 29 
1 43: 7 
9 9 
6 3 
1 363 
BZT­NOB 
3 
ititi 
4 3 0 
0 J¿ 
3 u l 
2 o 4 
0 0 1 
/ 71 
4 4 2 
4 / 0 
8 « . I T A 
« B07 23 
« 777 
1 1 2«< 
2 1«3 
3 124 
2 
8 0 ' 
2 0 « 
1 0 « ! 
2 3 E 
3 3 t 
4 9 f 
4 7 2 
2 0 8 
1 6 
2 6 
1 3 
5 
1 
3 
1 2 
2 
« 1 5 
1 « 
2 
1 307 8 
a 
1 2 1 
1 2 f 
14 
t O C 
3 « 1 
3 1 7 
« 3 1 
5 
5 
2 
8 
5 
3 
137 7 
5 5 
3 3 1 
. . . 291 
5 « 
1 6 1 
7 
2 2 
a 
a 
. 2 
3 
3 
. . . . . . . 2 « 6 
2 6 
. 1 
2<2 
1 9 
18 
1 
1 3 
1 8 
. 7 
1 0 
. 1 0 
. 3 0 
. . a 
a 
1 
. . 6 1 5 
1 e«6 
7 8 
2 0 
1 
. . 1 
1 
. 1 1 
1 3 
3 7 
a 
. 3 6 
. a 
a 
1 3 
3 
7 5 
. 2 0 2 
13 
6 « 
2 6 
. 1
2 6 
2 9 1 
1 
a 
* 
9 
1 1 
« « 2 
3 
i 
9 
9 4 0 
3 0 9 
b 0 3 
a­'l 
4.1« 
1 2 2 
b J 9 
4 1 0 
U O . , 
9 ¿ ¿ 
J 6 1 
b « 4 
1 7 5 
7 3 9 
8 0 8 
a 
7 
1 75 
u ¿ 7 
J u « 
5 2 8 
. 4 0« 
U Ü J 
7 7J 
l o e 
5 J 7 
1 9 
¿ 0 4 
« ¿ 9 
4 / 0 
4 B U 
¿ 3 5 
U 3 7 
2 u J 
a 
2 4 / 
. 3 2 
5 
3 8 0 
1 
« 9 
¿ « ¿ 
2 0 9 
2 5 
1 3 
¿ 9 9 
a«/ . ¿ 2 
¿ 1 9 
1 « 4 
1 
9 
3 B 7 
8 3 
. 3 
3 ¿ e 
¿ 5 
8 1 
¿ 0 
«a 3 6 
3 
2 ¿ J 
• 1 3 4 
J 9 
lu 
« 4 « 
0 86 
b ¿ J 
B ¿ 1 
n a 1 1 
¿ J 
1 7 3 
6 5 
1 9 « 
¿ e 
J 3 
5 ¿ 
, « b 
« ¿ 
3 
5 
l b 
/ 1 3 
1 0 
1 
¿ .1 
««« 3 0 J 
J J 
1 
J O J 
4 4 / 
0 « J 
0 3 / 
4 « 
3 « b 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 3 9 
1 3 
lua 15b 
61 2 3 0 
«b 9¿7 
33 B69 
16 B98 
9 ¿37 
1 «03 
1 0 5 « 
9 « b 
1« 696 
3 222 
7 262 
11 6 3 3 
. 5 3 7 1 
. « 4 
1 3 U 
4 330 
3 1 7 
1 3 3 
3 632 
3 14B 
1 « B l 
2 91o 
3 1 
2b 
« 111 3 «1« 
2 372 
b 1«2 
5 
1102 
8 2 3 
1 348 
2 ««9 
« 3 9 
1 0 9 
b 5 
2 0 6 
l 968 676 
« 597 »s? . « 0 
a 
. 21 
i 
3 
1 8 
1 1 3 
7 6 
1 
1 
6 0 1 
¿ 9 
ai 5 8 
« 6 
6 2 7 
. 2 
9 3 5 
5 «6 
1 0 
8 2 
¿ « 
5 
« J 
1 
1 5 6 
3 0 
« 6 
• 2 U2 7 
a 
. 7 6 1 
1 600 
1 7 8 
1 576 
1 2 2 
122 
9 3 
4 
¿ 0 
¿ 0 
1 7 
1 
1 « 8 
1 7 
ti 728 
2 6 7 
1 
a 
5 
a 
1 2 2 
1 0 7 
1 « 
1 6 9 
2 3 3 
2 5u¿ 
a 
a 
2 1 6 
« 2 3 
2 177 
3 « 1 
a 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 ? « 
4 7 3 
, 0 0 
SO« 
S C ) 
4 12 
a l i 
a l l 
6 7 « 
4 7 3 
4 3 7 
3 15 
4 « « 
4 ' , 7 
6 « 9 
6 o 3 
5 4 « 
6 . 9 
4 7 ? 
4 7 6 
, 3 3 
4 3 , 
6 38 
­, ) ? 
6 9 ­ , 
7 0 0 
7 3 1 
131 
7 C 5 
7 ) 3 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 34 
7 4 7 
3 0 0 
8 J l 
3 0 « 
3 ) 9 
3 1 6 
3 2 ? 
9 5 ) 
9 4 ? 
I C I J 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) ) 1 
1 0 ) 2 
1 0 « ) 
esi 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 ) « 
0 0 5 
3 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 ) ) 
0 3 7 
0 ) « 
0 ) 4 
0 ) ) 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 4 
0 « 3 
0 5 3 
) 5 ? 
) ) 6 
0 5 8 
0 . 4 0 
0 6 ? 
) 6 4 
0 5 6 
0 4 3 
0 70 
7 0 ) 
2 0 « 
2 0 3 
2 1? 
7 1 4 
? 2 3 
7 7 « 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
? « 0 
2 « « 
2 « 3 
7 5 7 
7 6 ) 
7 6 « 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 4 
? 10 
7 8 « 
7 3 3 
) ) ? 
3 J 6 
3 l ) 
) 1 4 
1 13 
) ? ? 
3 34 
3 ?3 
3 ) 0 
) ) 4 
3 33 
) 4 ? 
1 4 6 
Ì 5 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 
1 
« 
1 
1 
¿ 1 0 
75 
1 3 5 
3 8 
34 
«Ç 2 
3 
3 ; 
7 1 9 
12 
5 
ε t 
7 
, 
1 
5 
I 
1 
■ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 3 6 
1 « 7 
52 7 
1 ' 4 
3 6 8 
« 0 9 
4 
3 9 5 
2 5 
8 7 2 
1 5 3 
¿ 1 
3 
3 2 
15 5 
1 3 3 
18 
5 
2 0 
1 ) 5 
17 
9 
, 1 
3 
7 3 ) 
« 3 0 
6 
1 1 « 
3 5 ? 
10 
2 
5 5 3 
7 11 
7.42 
2 6 
­a ! 
1 8 
3 l o 
5 7 
7 
2 3 
1 la 
1 
i 11 
14 7 
1 7 J 
6 ) 4 
4 1 2 
5 6 3 
9 4 J 
6 1 ? 
3 ) ) 
. 2 1 Ρ 
F 
7 1 1 
« 7 1 
l 4 l 
6 4 5 
2 7 6 
8 3 6 
) 1 
7 4 / 
1 1 0 
? t 4 
3 « 6 
1 7 ) 
4 16 
4 « J 
5 9 2 
3 6 6 
1 3 
2 3 
7 7 2 
6 2 2 
« 9 6 
7 1 3 
5 b 
5 1 5 
« 1 « 
7 1 2 
0 4 6 
1 73 
6 
7 0 
9 5 2 
0 8 6 
7 ) 3 
7 4 J 
!)) 5 6 
« 1 
11 
) 5 
7 1 
' , J 
2 4 5 
« 3 9 
2 6 
o l 
1 1 1 
7 9 
« 2 
', 3 
5 9 9 
1 ) ) 
1 9 
« 1 2 9 
1 1 6 
7 10 
9 
1 0 
1 16 
H I 
1 8 
7 0 
4 6 
1 3 
France 
4 4· ' , 
2 6 
1 3 4 
1 2 
5 5 
5 9 2 
a 
1 0 3 
2 7 9 
2 3 
8 
. 8 
1 5 2 0 
7 
. 
2 
3 7 
. 13 
3 
8 
6 4 
4 
5 3 
i 6 8 
2 1 
? 
7 
. , 5 1 
7 
3 
« 4 5 5 9 
1 « ? « 6 
3 0 3 1 3 
7 7 9 8 
2 5 7 2 
9 2 8 3 
1 0 3 3 
1 6 3 7 
1 3 7 2 7 
3 M P E S POU 
­ U E S S I G K E 
1 1 9 5 
8 3 0 
2 « 1 1 
1 « 7 9 
5 8 1 
« 1 5 3 
« « 8 
7 1 
31 
3 2 8 
8 9 
Q 4 
4 8 0 
1 3 
I 
0 3 4 
4 2 1 
8 8 
2 « 0 
4 3 
2 8 
5 1 
3 « 0 
2 4 1 
6 8 
■ï 3 0 « 
3 9 ) 
2 6 7 
1 « « 
15 
« ) 2 7 
? 8 
) 3 
6 7 
3 9 
2 0 « 
2 
6 8 
5 
2 
2 0 2 
3 
) 7 
« 1 
0 « 
9 6 
1 4 
1 
1 14 
1 0 ? 
2 8 
1 
1 
.7 3 
« 1 4 
. 1 3 
5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 1 3 
3 
2 9 
1 
7 6 
2 9 
. 78 
. ! 5 
. 1 
3 
ó 
. 
. 4 
. . , 
6 3 
1 3 3 
. 1 1 
4 3 
. . 7 
13 
10 
1 
1 1 4 
a 
3 
. . ? 4 
. • 
1 3 8 8 0 
8 7 1 9 
5 1 6 0 
2 6 2 3 
1 4 7 9 
2 ? C 7 
6 1 5 
1.3 8 
1 7 5 
Nederland 
1 
2 
i 3 
1 8 
« 5 
. 5 8 
. 4.) 
13 
. . 9 
5 
3° 7 « 
«ó 5 4 1 
3 9 7 
1 0 
3 6 
6 6 
6 1 
15 
? 4 0 
1 4 3 6 4 
8 5 2 9 
5 8 3 5 
3 6 9 7 
1 B 0 6 
I 7 5 2 
2 0 
1 8 0 
­2 8 5 
R L I O ' J I O E S 
I T S P U M P E N 
1 4 0 7 
. 2 2 9 3 
5 8 2 
2 6 9 
3 3 3 
5 
5 
9 8 
1 2 4 
7 
10 
'JO 
3 
1 9 
1 0 8 
, . 6 
8 9 
2 7 
. 
6 0 
2 
6 
5 
1 
. 1 
8 
1 4 
4 
1 5 
12 
Õ . 2 0 0 
5 
7 
9 
. I 
. 1 
= 5 3 
9 8 8 
. 2 1 5 4 
1 9 2 
1 1 4 5 
6 
3 6 
3 1 
4 4 7 
7 5 
1 5 3 
7 7 9 
2 3 5 
4 5 
6 9 
, 
3 4 
7 3 
17 
7 3 
3 
7 
3 6 
1 9 
1 
1 7 
5 
5 
1 7 
'b 
2 0 
1 
. , 
. 7 
. . 1 
? 
3 
. . . 6 4 
. . . 1 
1 
1? 
1 
1 
7 
4 
? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 6 
? 8 
5 3 
3 0 
1 9 
1 7 
1 4 
7 
? 
4 
5 
1 
4 
? 
? 
1 
X 
3 0 8 
10 
1 78 
2 9 
l i i 
0 0 7 
4 
4 39 
23 
I C 9 
1 0 2 
5 
1 
1 
6 5 
5 3 7 
2 
4 
2 0 
l o b 
. , 5 
5 3 8 
3 5 0 
3 4 2 
1 2 6 
. 1 
4 ) 6 
8 6 0 
7 2 8 
1 9 
7 2 4 
3 
1 3 4 
1 
. . . ­
7 5 3 
7 1 o 
C 7 3 
6 7 3 
3 3 4 
" 9 3 
° 0 1 
3 4 / 
4 G 6 
7 4 1 
9 4 4 
6 4 0 
. 2 6 6 
3 1 9 
13 
1 8 6 
7 5 3 
0 3 4 
6 5 1 
9 4 1 
2 1 4 
9 5 3 
7 8 3 
7 1 0 
. 1 0 
Ζ 9 8 
7 2 6 
2 7 6 
3 2 6 
. 3 4 4 
7 6 7 
3 1 6 
6 7 8 
3 4 
? ' l 
7 8 
I , 0 
1 4 6 
7 4 4 
4 6 
9 
I 
1 
1 
« . 3 6 
2 
2 
15 
' ,5 
2 6 
3 4 
« 1 
3 ) 7 
3 
, 
7 
11 
33 
2 
1 
7 4 
8 
1 
1 
18 
5 
Italia 
, 
3 1 « 
1 C 9 
1 8 5 
1 ? " 
5 5 
1 7 3 6 
. 7 5 7 
2 
1 « 3 2 
2 1 
8 
1 
2 ? 
6 9 
1 on 5 
. , 2 1 
. 4 
4 0 
2 
1 0 8 
3 4 2 
. 3 5 0 
7 0 
3 6 
. 6 
1 ? 6 
7 3 
3 
5 8 
. 9 
4 
a 
1 3 6 
1 
5 0 9 4 1 
1 5 1 5 7 
3 5 7 B 4 
1 4 3 3 3 
8 8 2 1 
1 « 3 2 3 
3 7 1 
9 1 0 
6 9 9 0 
2 6 C 5 
3 5 2 
3 5 8 
1 5 « 8 
a 
« 5 8 
2 
1 « 
2 5 
2 1 2 
« 7 
3 6 
4 8 6 
2 Ϊ 6 
1 5 1 
9 0 9 
. 1 2 
3 1 8 
3 9 ? 
1 4 3 
1 4 7 
. 7 6 
5 8 
3 1 
1 7 1 
8 
6 
3 9 
5 7 
2 7 5 
2 9 1 
1 2 5 « 
2 7 
5 
. . I 
. 1 
3 
. 17 
5 
2 
6 4 
4 0 
1 
1 
1 t l 
3 
. 3 
1 
1 
1 8 
. . 6 2 
9 5 
. 6 9 
1 2 
8 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 2 « 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
o l ? 
0 1 0 
6 2 0 
» 2 « 
4 7 3 
6 3 2 
0 ) 0 
4 « 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
Lbl 
;12 
bib 
0 3 0 
4 7 4 
6 8 8 
0 4 7 
J 3 » 
7 3 ) 
72.1 
70 i 
7 0 0 
7 0 ) 
72 0 
77 4 
7 2 8 
7 J ? 
7 3 6 
74 0 
3 0 0 
. 3 0 1 
3 3 4 
3 3 9 
a l b 
■>?? 
9 5 0 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
O02 
0 J 7 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 7 4 
3 7 0 
0 2 8 
0 1 0 
0 ) 7 
3 3 « 
0 15 
0 1 3 
0 « 0 
0 4 ? 
0 « ) 
.7 « a 
0 4 3 
0 5 0 
) 4 ? 
0 5 6 
¡14 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
3 ■', 6 
3 7 u 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 2 
7 1 6 
.20 
219 
2 7 .1 
7 ) 2 
7 3 6 
3 4 0 
7 4 4 
2 4 3 
2 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
7 7 4 
2 8 0 
2 a', 
7 3 3 
3 0 ? 
3 3 o 
1 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 3 ? 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
? 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 ­ , 
3 4 0 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
l "Mi 
IR \ N 
A F Ù F A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A t . S E O U 
κ. TV. E 1 r Κ Λ Τ AR 
E T . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O t 
L A O S 
V I c T N . N R O 
V I E T N . S U D 
C 1 " PODGE 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
" K I I K E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I A E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I h A I 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. N . F F 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S C U T . O R O V 
P J P T S E R C 
M O N D E 
I M T P A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ ' Ì A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J l S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N P 
A N D O R R E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P 0 L C G 1 F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y C 
E G Y P T E 
S U U C A N 
. H A L R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G C R 
. T C F A O 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I NEE 
S I F R R A L E O 
L I D F R I A 
. C . I V 11 RE 
G H A N A 
­ T O G O 
. O A F C M E Y 
N I G E R I A 
. C A H F 1 0 U N 
. C E N T 3 A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. Ì U R U N D I 
A N G E L » 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. [ ' U G A N D A 
WERTE 
EG­CE 
« 
1 
1 
? 
3 
3 
1 6 
2 
2 
7 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
5 8 4 
1 6 8 
3 9 6 
1 7 7 
5 3 
1 3 5 
7 
1 1 
8 3 
6 1 
2 2 
3 5 
3C 
36 
1 9 
1 
t 
7 6 
5 
t 
17 
1 6 
? 
1 4 
8 
7 
3 
5 
4 
4 
3 
7 
1 
3 
6 
2 
t 
1 
2 
1 
! 
4 4 
l u j 
4 1 0 
J 3 2 
0 ¿ ¿ 
1 JJ 
J J 4 
J J 
¿ 0 0 
1 ¿ 9 
U J 9 
8 7 7 
Ob 
I J 
7 4 
7 5 5 
9 t l 
l o o 
J 5 
4 4 
9 6 U 
7 b 
17 
¿ 3 7 
4 3 
5 9 4 
0 4 9 
1 0 J 
3 4 5 
0 7 b 
1 5 1 
22 
a i l 
OAb 
b i l 
Ho 
1 1 4 
3 J 
2 0 u 
l o 7 
¿ J 
lue 7 o 7 
1 0 
4 6 J 
5 1 3 
4 4 0 
i i i 
6 4 4 
1 ¿ 3 
7 5 1 
9 4 1 
¿ 4 ¿ 
0 1 5 
o 3 J 
J 5 5 
J 6 a 
t i l 
Π Ι 
1 6 5 
O J J 
J O O 
5 4 8 
6 9 7 
¿ 7 3 
1 4 5 
J 4 U 
9 8 9 
C 7 a 
3 3 
1 8 4 
5 9 4 
5 7 1 
1 8 9 
3 9 0 
J J 3 
Ü 9 e 
1 8 9 
4 4 J 
5 5 3 
0 6 1 
6 0 
J O J 
¿ 3 4 
¿ 7 o 
7 4 3 
i 3 3 
AIA 
i l i 
iOi 
I b i 
1 4 0 
3 0 5 
1 5 ¿ 
5 8 9 
2 9 
J j o 
1 J 9 
¿ 4 ¿ 
J 9 4 
¿ 7 7 
1 7 7 
1 7 9 
9 5 u 
3 ) 0 
1 J 4 
1 0 
7 3 7 
b ¿ 3 
9i9 
7 0 
4 1 
J 2 U 
« 4 1 
4 « 
¿ 7 « 
4 0 3 
1 0 3 
France 
1 
3 
1 0 5 
3 1 
7 8 
1 9 
b 
¿ 6 
3 
5 
3 ¿ 
4 
¿ 
1 4 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
6 3 9 
l o l 
2 7 7 
4 t 
1 5 0 
4 2 5 
2 
4 6 9 
. 7 7 3 
l i l 
¿ 6 
1 
1 
3 3 
9 1 8 
¿ 4 
. . 5 
7 8 
1 
t 9 
¿ t 
1 « 
¡ i b 
1 9 
1 9 5 
i t 
1 1 7 
j o a 
1 
5 
j e 
. . 1 5 2 
¿ 3 
¿ 1 
. • 
¿ « 3 
¿ 3 3 
0 0 9 
¿ 5 2 
ECO 
0 3 6 
0 2 « 
2 7 C 
7 2 2 
a 
2 9 5 
t l 9 
8 2 7 
4 4 9 
« 3 6 
5 
3 « 
7 1 7 
5 0 3 
3 « « 
2i2 
5 8 0 
i ¿ 1 
3 7 « 
« 8 0 
5 « 
1 2 
« 6 5 
0 5 2 
5 C 5 
6 ¿ 5 
¿ 6 2 
3 1 5 
« « 9 
6 5 7 
7 5 9 
« 1 6 
. 3 6 
5 0 J 
7 6 C 
1 3 5 
« « ¿ 
1 6 8 
1 ¿ 9 
1 6 0 
1 « 5 
1 J B 
¿eo 1 « 8 
7 5 5 
9 
¿ ¿ 3 
7 5 
ia 9 9 0 
1 3 
1 « 8 
1 6 9 
3 5 5 
5 1 5 
9 2 
7 
6 2 7 
5 « 0 
1 5 « 
3 
5 
I 7 t 
1 6 
7 7 
¿ 
7 0 
5 3 
1000 RE.UC 
Belg.­Lux. 
« 6 3 
b 
1 0 1 
1 ¿ 
1 9 7 
1 3 9 
, 1 3 8 
2 
4 5 
2 U 
1 7 
4 5 
¿ 9 
1 0 8 
J 4 9 
. J b 
7 9 
. . 3 b 
I b O 
1 6 
3 
4 9 3 
8 5 
3 0 0 9 7 
l b 4 5 8 
1 3 6 3 9 
6 7 6 2 
3 3 3 4 
5 5 6 2 
1 0 1 3 
3 6 7 
1 3 1 4 
5 7 1 8 
a 
5 1 0 7 
2 9 7 2 
1 1 5 1 
6 6 7 
1 5 
4 6 
4 1 8 
8 2 1 
4 7 
7 8 
J 9 5 
5 6 
1 9 0 
4 7 3 
. . 1 4 4 
3 4 5 
1 6 4 
2 
3 
5 8 2 
1 6 
6 4 
1 5 5 
1 2 
7 7 
3 7 
3 7 
2 3 
3 1 
J 4 
oí 
1 4 5 « 
« 6 
2 7 
9 5 
Nederland 
1 
« 3 
2 2 
2 0 
1 3 
t 
« 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 4 
5 
5 0 
1 1 
1 5 5 
1 4 9 ! 
9 7 
«e 
, 2 0 
8 0 
3 2 0 6 
1 0 1 
5 
Γ 
1 7 9 1 
6 1 3 
1 0 2 
7 7 2 1 
« 7 
. 
1 5 Ö 1 
2 5 2 3 
2 2 2 
1 0 
2 1 « 1 
1 6 
« 8 « 
7 2 
9 7 1 
2 6 7 
8 1 
7 5 0 1 8 6 
6 « 3 1 0 2 
« 6 « 5 9 
8 6 6 « 9 
1 0 6 2 
5 « 8 2 
2 « 
B Z T ­ N C B 
3 
3 
6 
3 
1 
3 « 
3 « . 1 0 
5 6 3 « « 
5 5 c 
, 9 7 1 
1 3 
2 « 
5 3 0 2 8 
« « 2 8 
2 6 
1 1 9 
3 3 5 « 
S O Í 
3 2 C 
7 8 ~ 
C 0 7 
3 2 1 
2 2 
« « 1 2 
1 « 
1 3 7 1 
« 1 1 
. 2 
1 « ' 
1 5 3 
7 
5 
3 
1 0 « 1 
8 Í 
6 « 
2 
7 0 2 
5 0 2 
6 1 
17 
5 3 
1 
l t 
2 2 
1 5 2 
3 t 
9 4 
I e 
lî 
1 : 
¿ 3 
3 0 ! 
«] 6! 
«« 2 ; 
2 ; 
3 
2 
2 
« 
1 
1 
1 
J 
0 / 2 
3 J 
4 U 3 
1 3 4 
4 « 7 
e«o ¿ 4 
7 1 1 
1 ¿ J 
J 7 5 
3 0 J 
i l 
b 
7 
3 « 9 
b o 7 
1 9 
JO 
4 « 
b u l 
a 
a 
4 1 
. 6 1 ¿ 
6 0 8 
1 
0 5 8 
0 4 4 
7 
b 
3 7 b 
4 0 5 
3 7b 
4 2 
1 3 2 
1 7 
7 4 b 
1 J 
. 2 
a 
• 
9 6 b 
0 4 1 
9 2 4 
8 4 1 
0 0 1 
4 7 0 
4 7 0 
6 1 4 
b u 5 
J b 3 
b l / 
6 b 9 
. 0 4 3 
3 3 b 
U ¿ 
7 J 1 
b 5 J 
4 e b 
4 1 3 
9 5 4 
4 0 4 
B 3 3 
6 2 1 
0 / 1 
1 
1 0 0 
1 3 5 
3 0 / 
4 J J 
3 4 6 
. 4 7 9 
4 0 7 
3 1 7 
4 1 b 
3 5 « 
. 1 0 8 
J 7 ¿ 
ua« 6 7 ¿ 
J ¿ 3 
« 3 3 
1 0 1 
1 1 
l o 
7 
¿ J 
2 
200 
1 9 
7 
« ¿ 
1 8 3 
1 4 8 
¿ 0 2 
2 « 
b 
b 4 0 
5 2 
y 
, 5 4 
72 
l o 4 
1 3 
4 
4 0 0 
0 4 
9 
0 
2 0 7 
¿ 0 
VALEUR 
Italia 
22 
1 1 1 0 
17 t> 
5 b 4 
5 0 5 
2 8 5 
3 9 3 7 
2 
7 2 1 
4 
1 7 4 9 
9 9 
l b 
i 
5 1 
2 6 0 
5 9 5 1 
2 1 
. . 1 1 4 
a 
l b 
1 2 7 
1 9 
4 b l 
b b 3 
. 4 6 0 
b l 
1 4 « 
a 
¿ 0 
« b l 
3 b 
1 « 
¿ 1 7 
. J ¿ 
i i 
. . 7 b 7 
1 0 
1 3 3 9 3 6 
3 6 6 1 2 
9 7 1 2 4 
3 4 7 8 4 
l b 2 4 5 
« 9 1 6 3 
1 1 3 b 
3 1 « 2 
1 2 3 6 0 
7 3 4 9 
1 l b l 
2 7 b O 
5 3 9 2 
a 
2 6 7 6 
7 
1 0 3 
1 8 3 
8 3 3 
2 7 1 
2 3 2 
l 7 5 9 
7 b 9 
« 6 7 
3 U « 3 
. 7 0 
1 6 B 6 
1 « 5 4 
9 B 3 
9 3 2 
6 
6 5 0 
« 1 5 
1 « « 
1 2 1 1 
2 « 
5 9 
1 « 1 
2 7 9 
1 2 2 3 
b « 6 
« 3 3 0 
1 1 2 
« 0 
. 3 
1 
1 
2 
1 3 
1 
7 3 
1 7 
3 0 
1 1 9 
3 7 
3 
3 
6 « 3 
1 6 
2 
4 
3 
e 7 1 
1 
1 
3 0 3 
3 3 8 
. 2 6 3 
1 0 2 
¿ 9 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
532 
J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 ' ? 
J 6 6 
i 70 
3 7 ? 
Ì 7) 
1 7 4 
1 7 3 
3 8 ? 
) 9 0 
« 0 0 
« )« 4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 B 
« 3 2 
4 36 
« « 0 
««« 4 3 
« 5 2 
« 5 1 
« 5 4 
« 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
« 7 4 
« 7 3 
« 1 0 
« 3 « 
« 8 3 
« 9 2 
4 7 6 
5 0 ) 
5 0 « 
5 C 3 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
4 C 0 
6 3 « 
6 C 3 
4 1 2 
6 1 6 
o ? 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 1 ? 
6 ) 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 i , 
6 3 0 
4 3 « 
6 9 ? 
6 9 4 
7 0 0 
7 0 1 
. 7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 B 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 
8 0 1 
3 0 « 
8 0 3 
8 0 9 
3 1 2 
3 1 5 
8 1 6 
1 2 ? 
9 4 0 
7 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
t " ) 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
) 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
3 ¡ 6 
0 3 1 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 ] 
0 « 6 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
1 
2 
1 
1 
9 t 
« 0 
5 ; 
3 1 
1 5 
2 0 
1 
3 
3 
7 1 9 
E 
1 1 
i 
2 0 
E 
4 
1 
1 
1 
7 
5 
« 
i 
9 1 
1 6 « 
1 1 1 
6 2 
1 0 
7 
1 « ) 
2 
4 9 J 
4 9 7 
1 2 3 
14 3 
2 5 
7 
) 7 
1 ) 
' J 
)) 2 
9 8 
J 
2 
4 4 
5 4 
5 5 
3 
1 0 
1 3 
1 
1 1 1 
1 3 1 
6 4 5 
1 
3 b 
1 J 
1 4 
6 1 
6 3 ) 
2 4 1 
1 6 
5 
4 ) 
H I 
5 8 
4 ) 4 
4 3 5 
2 7 ) 
3 0 8 
14 
5 4 7 
5 7 
5 4 7 
7 0 8 
78 7 
1 3 ? 
7 9 3 
5 b 
5 7 4 
4 7 
3 2 
6 4 4 
3 
2 
12 
4 1 4 
9 
4 1 
1 5 
3 4 3 
1 3 2 
3 1 
4 4 1 
2 7 5 
2 5 
7 
7 J 
3 1 2 
6 1 
) 9 
2 0 2 
2 
JO 
, 1 1 0 
. 7 
2 
3 2 
7 9 
3 
4 2 8 
3 9 J 
4 7 2 
9 9 9 
9 3 2 
0 4 1 
7 ? ) 
7 3 0 
4 6 J 
7 1 1 
France 
R 
3 8 
34 
6 1 
. 7 
11 
. 1 1 3 
4 1 7 
l b 
4 7 
3 
? 
4 
? 
3 
7 
4 7 
1 
. 4 
5 4 
5 ? 
5 
1 
. 1 
1 7 
3 7 
. 5 
13 
b 
1 1 
1 3 1 
1 3 0 
1 
. ? 
6 7 
3 
bi 
29? 
7 8 
7 4 1 
6 
3 9 
3 
3 1 4 
6 9 
7 6 9 
6 4 
3 1 
2 
3 4 5 
2 6 
1 
6 9 
1 
. . ? 
9 
2 4 
8 
3 
3 
. 4 
3 4 
15 
? 
? 
1 4 
. ? 
6 
, 3 
1 0 3 
. . 2 
3 3 
. . -
1 7 1 6 1 
5 9 1 5 
1 1 ? 4 4 
4 0 2 5 
I 7 2 5 
6 1 8 6 
1 1 3 2 
2 0 3 1 
1 0 3 5 
TONNE 
Belg.-Lux. 
? 
3 
1 
. 1 
. ? 
. 4 4 
1 7 1 
4 ' . 
1 8 
. . . 
. 
. 
. . 
i 
? 
. . . . 1 
I ? 
1 1 
1 
. . ••i 
. 5 
4 
. « . 1 1 
. 3 7 5 
6 
. . 3 5 
1 3 
. 1 2 
. . . 7 2 
. . ?
5 
. 5 
1 
9 
I 
9 
1 
3 
. . . 
. . . , . . • 
6 8 C 7 
« 5 5 1 
2 2 5 6 
1 1 5 6 
6 8 6 
1 0 2 5 
2 « 9 
3 0 
7 « 
Nederland 
9 
« 5 
3 
2 
1 
2 2 # P U M P E S A A I R F T 4 V I D E ; 
L O F T - UNO V A K U U M P U H P F N ; 
3 9 J 
0 1 9 
9 2 3 
3 6 5 
1 ) 5 
C 4 6 
7 7 
7 0 1 
3 3 9 
9 1 9 
4 7 4 
1 4 3 
3 4 3 
6 4 3 
7 4 7 
3 1 ? 
1 4 
3 7 
. 
1 7 2 1 
4 3 4 
5 8 9 2 
2 3 7 9 
7 8 9 
5 6 
4 
4 4 
2 0 7 
1 9 7 
3 ) 
3 3 8 
1 2 ? 
1 9 2 
2 C C I 
1 9 
17 
1 8 8 « 
a 
6 1 « 
1 6 5 1 
5 9 « 
? I 0 
1 
6 
5 9 
7 1 7 
1 9 
3 ? 
7 7 8 
5 9 
1 « 
4 4 3 
a 
1 
3 
2 
1 4 4 
7 9 1 
6 5 
2 7 
9 4 
9 7 
2 7 
7 9 
« , ? 
3 
1 9 
7 3 7 
« « 8 
. 4 5 1 
7 4 
1 
1 ? 
9 0 
1 6 
. 
5 0 
1 4 
1 1 9 
3 8 
1° 
1 10 
1? 
, . ? ? 
13 
7 
? ? 
. ? 
. 
7 
4 ? « 
9 1 1 
7 9 7 
1 9 1 
7 0 7 
4 8 9 
7 7 4 
2 8 
1 4 8 
1 1 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
« 7 
? 0 
? 7 
19 
1? 
5 
1 
« 2 
; J i 
1 1 
2 
3 
31 
2 
6 « 5 
6 5 3 
1 6 7 
5 8 
12 
3 
3 0 
9 
1 « 
7 
1 
2 3 
1 
17 
. 1 
3 
1 
4 
. 14 
4 ? 
4 5 3 
1 
3 
. 7 
2 8 
3 1 5 
3 0 
1 3 
5 
7 
9 6 
2 5 
1 2 0 
6 ) 
1 0 2 
5 1 7 
1 3 
3 C 5 
4 3 
1 5 5 
4 0 
9 
3 0 
6 
1 3 
2 
. 5 5 
1 4 6 
4 
2 
3 2 
2 5 3 
. 5 
1 
2 1 0 
3 7 
1 1 
1 5 9 
1 6 7 
1 
4 9 
2 5 0 
3 9 
8 4 
1 4 5 
. 5 9 
20 
. 
i 
-
3 4 1 
a n 
0 3 0 
2 4 ? 
5 1 7 
3 0 ? 
1 5 5 
6 4 9 
9 3 6 
C O H P R E S S E U R S 
K O H P R E S S O R E N 
5 C 1 
2 1 9 
. 7 1 1 
2 6 ? 
5 7 0 
8 
9 
« B 
1 7 7 
3 6 
1 9 
3 7 
7 6 
6 
1 4 5 
* 
« 
5 
3 
5 
I 
7 
1 
6 
3 
« 
7 4 8 
1 3 9 
6 2 9 
. 1 6 0 
3 6 7 
1 0 
1 0 7 
J 3 6 
4 6 7 
C 3 1 
/ 6 8 
4 6 ? 
1 1 5 
? 5 7 
6 7 1 
Ί 
Italia 
3 9 
2 ? 
3 
. 1 
. 6 ? 
a 
4 7 6 
1 6 9 
7 « 
3 1 
1 0 
2 
3 
1 
? 
7 
. 1 4 
1 
1 
7 6 
, . . 3 
. . 1 9 
? 6 
1 0 8 
. 1 
. 2 
2 7 
1 8 6 
2 0 
1 
. 3 4 
1 3 5 
3 0 
2 0 4 
8 7 
1 ? C 
3 0 7 
6 
9 4 
1 1 
7 6 7 
1 9 
a 
7 0 
3 1 
7 5 
1 7 7 
3 
? 5 
3 7 7 
3 
. a 
7 3 
. 1 1 
6 
9 
1 9 
1 
1 6 3 
10 
9 
. 3 
2 3 
2 
5 
? 7 
2 
2 6 
. 1 
. . 1 
7 9 
3 
-
1 5 1 7 9 
4 9 0 3 
1 0 2 7 6 
4 2 5 2 
1 6 2 4 
5 « 3 6 
1 6 6 
7 C 2 
5 C 6 
2 2 C 7 
9 4 0 
I 2 « 8 
1 0 6 1 1 
a 
1 1 1 5 
2 
7 5 
3 0 2 
» C l 
1 4 1 
3 « 1 
1 2 0 3 
3 2 6 
2 B P 
I 5 2 7 
. 13 
» p o r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 b MOZ Δ Η ) | B U 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 2 . F E U N I O N 
3 7 3 M A U F I C E 
3 7 b . C I J M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 3 2 P H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I O U E 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 « H T N D I J R A S 
920 S U V A D C R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « « C A N A L P A N 
« « B C U B « 
« 5 2 H U T I 
« 5 3 B A H A M A S 
« 5 6 0 0 » I N [ C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A F T I N I O 
« 6 « J A M A U J E 
« 7 0 I N D E S OCC 
« 7 2 T R I M ) . T 0 
« 7 « . A R U B A 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 8 0 COL OM 3 1 E 
« 8 « V E N E Z J E L A 
« 3 8 G U Y A N A 
912 . S U R I N A M 
« 9 o . G U Y A N E F 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 0 « p r R C U 
5 0 a B P E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 0 P A P AG J A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 a A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I J A N 
6 G 8 SYR I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G F A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 2 B J O R D A N I E 
4 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K J H E I T 
6 « 0 B A H R A I N 
6 « « K A T A R 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 « 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 Y E M E N S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 b « Ι Ν Ο ε 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N O E 
6 3 « L A O S 
6 9 2 ν Ι ε Τ Ν - S U D 
6 9 6 Ο Δ Μ Β Ο Ο Ο ε 
7 0 0 I N D C N E S I F 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I K E R . P 
7 2 « C O R E E NRO 
7 2 8 C 7 R E E S U O 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I K A ! 
7 « 0 H C N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B O I N . G U I N E E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
3 0 8 O C E A N . U S A 
8 0 9 . C A L E J O N . 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 5 F I D J I 
8 1 6 . N . H E I R I O 
8 2 2 . P O L Y N . F P 
9 5 0 S O U T . P R O V 
5 6 2 P O R T S F R C 
9 7 7 S E C R F T 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T P A - C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C O I F R A K C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C C 3 P A Y S - 3 A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
029 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N 1 E 
0 2 8 N O R V E . E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
C 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « ) A N D C R R E 
0 « 6 M A L T E 
WERTE 
EG-CE 
4 0 0 
7 ¿ u 
3 9 . 
2 0 9 
3 4 
1 7 
1 3 5 4 
1 4 
7 5 0 5 
2 1 « 0 7 
2 1 3 2 
1 6 9 b 
a« 
) 4 
9 2 
l O o 
137 
1 4 4 
1/ 
9 1 J 
1 5 
— ¿ 
2 1 3 
i J o 
2 9 b 
3 9 
3 9 
1 l u 
1 1 
0 L 4 
8 b J 
3 9 2 9 
l b 
1 14 
73 
1 2 3 
« 1 0 
5 b 5 9 
1 3 5 3 
1 3 « 
4 b 
1 7 5 
2 9 0 9 
2 « 1 
1 7 0 3 
2 O b « 
1 9 3 u 
6 0 2 7 
1 « « 
3 5 3 0 
2 3 3 
7 0 8 2 
1 2 6 5 
3 « b 
« ¿ u 
6 o 7 
¿ 7 / 
o ¿ 8 
7 1 
8 0 3 
5 3 9 9 
b J 
21 
121 
1 J « 3 
« 4 
2 « 7 
9 0 
1 o i i 
5 9 8 
2 0 2 
2 l b 2 
8 b 9 
¿ 7 « 
4 b 
5 4 1 
2 4 8 1 
3 8 1 
4 b U 
1 2 1 3 
1 1 
« 8 J 
U 
6 3 4 
21 
J « 
1 0 
2 0 0 
5 7 3 
1 5 
1 3 1 9 
« 8 7 3 4 0 
1 8 6 0 1 3 
3 0 0 0 1 « 
1 7 1 « l o 
9 5 5 6 « 
1 0 1 5 3 7 
8 6 8 7 
1 6 0 7 e 
2 6 « 6 1 
3 1 « 6 0 
2 5 « « 3 
2 0 2oo 
« « 8 7 1 
2 6 4 2 1 
1 9 6 2 U 
2 3 7 
5 8 . 
« 3 8 7 
1 3 7 5 1 
« b 9 0 
8 1 9 9 
1 9 1 0 7 
1 3 3 8 7 
2 ao7 
1 6 C 7 i 
5 4 
I C I 
France 
1 
1 
1 
7 9 
2 8 
5 1 
1 8 
9 
2 6 
5 
9 
6 
3 
1 
1 2 
6 
2 
2 
3 
3 « 
2 6 9 
« 4 2 
2 7 C 
7 
1 7 
1 . 2 
t JO 
0 ¿ ¿ 
1 J 7 
3 6 3 
5 
4 
■ 5 
1 7 
5 0 
l t 
5 
J 3 0 
6 
. 1 4 
¿ J l 
¿ 5 ¿ 
¿ t 
2 
i 
l i 
1 « 0 
1 9 b 
1 
1 ¿ 
7 5 
5 J 
5 ¿ 
3 1 4 
6 9 8 
8 
1 
9 
7 7 9 
1 5 
J I G 
3 ¿ 0 
¿ 6 7 
7 1 4 
7 
6 3 1 
1 7 
) 0 4 
1 4 8 
H t 
l i ­
l i 
l i 
¡ i i 
l b 
où 
4 3 3 
9 
. 1 
6 1 
4 4 
1 5 5 
J 7 
¿ 9 
¿ 6 
¿ 
3 3 
1 4 0 
1 5 1 
4 4 
¿ 5 
1 7 1 
6 
b 
4 9 
. 9 
1 
5 7 5 
. . 1 0 
1 8 9 
a 
. • 
¿ 4 4 
1 9 ) 
1 0 5 
3 3 C 
J 5 6 
ote 
3 6 8 
3 3 4 
C b 6 
, 
0 6 7 
5 L C 
1 l b 
6 9 5 
t U 4 
1 1 1 
¿ t 
1 ¿ 6 
5 7 ¿ 
5 5 5 
¿ 4 6 
« 6 5 
4 1 « 
7 4 9 
4 0 C 
5 b 
3 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
5 
) , 0 
1 4 
¿ 0 « 
i l l 
003 
7 4 
. . . . . 1 
i 
, . . . . . i 
1 « 
4 
8 
. 1 
. . 7 
1 4 0 
« 2 
1 2 
1 
a 
1 1 1 
1 
2 7 
2 1 
1 
l a 
1 1 9 
1 
2 1 « 3 
3 1 
2 5 
1 
« 0 9 
. . ¿ 0 
5 
1 « 2 
. , . 1 2 0 
. . , 1 3 
¿ 8 
1 
23 
33 
. . i l 
1 
¿ b 
9 
1 9 
. 2 
. ¿ 
. . . . . • 
2 6 7 8 8 
1 « 9 « 9 
1 1 8 3 9 
5 2 5 2 
2 8 « 0 
5 7 « 5 
1 6 « 7 
2 0 3 
8 3 5 
5 6 2 « 
a 
I 7 0 3 
« 1 2 9 
1 6 9 5 
9 a « 
U 
1 7 
3 6 8 
1 2 0 9 
1 7 6 
2 U 6 
1 0 « 1 
1 9 1 
1 1 2 
1 3 « 2 
's 
Nederland 
« 
1 
2 
1 
« 1 
1 5 
2 « 
1 3 
6 
9 
1 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 7 
1 2 
3 ) 
6 3 2 3 
6 5 0 1 3 
3 1 2 
1 
9 
9 
3 
6 8 
'3 
3 5 
1 
3 
5 5 
« 5 8 8 
1 3 É 
8 8 3 
2 
8 0 
7 
9 
1 1 2 
2t 
. 
3 
3 
5 ' 
5 
2C 
76 
¿ 9 4 
16 
2 
2 6 6 2 
1 
9 1 ' 
B t 
1 3 
2 5 
1 8 1 
9 0 
i ' 2 2 1 
. 1 
b 
7 0 
. ] 
. 7 7 7 
2 1 1 
1 1 2 
4 b 4 
1 0 5 
1 
, . 1 1 ) 
5 6 
4 9 
6 7 
. 1 1 
. . 2 2 
1 7 
. . . 3 1 9 
1 1 6 
0 2 6 
7 7 1 
4 4 8 
sto 
5 1 9 
Γ / β 
5 1 9 
2 5 4 
B Z T ­ N O B 
2 
3 
1 0 
Ì 
4 7 9 
7 1 2 
. 8 C 3 
4 6 1 
t e e 
3 4 
3 7 
3 0 0 
6 8 0 
4 2 5 
8 6 
6 1 0 
1 0 3 
1 0 1 
6 1 6 
. 2 
1 
2 
2 7 4 
1 1 0 
1 6 3 
1 1 4 
6 9 
3 3 
2 
14 
8 4 . 1 1 
1 7 
1 3 
1 « 
1 6 
8 
3 
9 
3 
7 
1 2 
1 1 
1 
5 
l o t ' 
) 4 J 
6 9 
l o 
3 0 
¿ 4 4 
1 9 
5 6 9 
8 7 « 
4 3 7 
4 0 9 
O l 
1 9 
6 9 
7o 
O J 
5 9 
2 7 
¿ 4 . 
7 
6 
73 
1 
9 
¿ 3 
b 
­S 
ι 
4 1 
3 ) 7 
0 0 4 
1¿ 
¿ J 
30 
¿ 4 6 
U 1 7 
« 7 ¿ 
I H 
J 9 
« ¿ 
6 0 3 
1 ¿ « 
3 4 b 
J 2 7 
7 7¿ 
J U l 
1 0 1 
0 9 7 
l o e 
8 0 2 
0 0 6 
8 1 
1 1 0 
7b 
b l 
1 2 
9 
4 3 6 
b O « 
J J 
1 4 
1 1 « 
o 7 o 
. 3 5 
1 9 
9 1 9 
¿ 0 « 
8 3 
a l l 
3 0 b 
1 9 
. « ¿ 0 
J 4 Ù 
¿ 7 « 
J 5 7 
9 1 1 
3 
3 ) 7 
1 
6 9 
1 
. . 7 
. . ­
3 6 0 
9 0 J 
« l b 
7 7 o 
« ο υ 
6 9 7 
9 5 4 
7 4 4 
7 « 1 
J ' , 4 
9 β 1 
0 1 4 
. 6 / u 
J i e 
7 J 
J 4 / 
U u 9 
4 0 7 
i } } 
l i } 
J 5 6 
1 'JO 
0 4 4 
J 8 1 
1 
1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 
1 
¿ 
6 3 
l o 
4 6 
1 4 
6 
¿ 3 
¿ 
3 
5 
1 
¿ 
1 7 
4 
1 
i 
9 
¿ 7 b 
1 0 0 
1 6 
1 
1 1 
9 3 b 
4 1 0 
5 b 1 
1 « 3 
3 3 b 
1 8 
0 
l e 
1 4 
4 
J ¿ 
¿ 
1 9 « 
2 
J J 
1 2 2 
3 
i 
b 
a 
9 
9 9 
2 « 4 
6 2 B 
1 
) 
1 5 
9 b 
0 7 b 
1 1 3 
3 
5 
1 2 1 
1 3 7 
1 0 0 
8 1 3 
3 7 6 
0 1 4 
6 1 5 
2 0 
4 3 7 
«a 
7 7 B 
1 1 2 
3 1 
4 « 
1 0 6 
1 1 « 
2 9 « 
1 3 
2 7 3 
9 9 9 2) 
. « 1 6 
. 3 2 
3 « 
1 1 « 
1 2 9 
« 8 3 1 
8 3 
l u j 
2 
1 J 
9 4 
1 9 
3 9 
1 6 7 
0 
1 2 4 
9 
0 
. 1 7 
« 5 7 5 
1 5 
7 6 5 
8 8 2 
8 b 3 
U 6 U 
9 « 6 
6 8 8 
3 3 5 
8 7 8 
5 « 3 
9 6 3 
M i l . , 
« 6 9 
8 2 3 
3 0 6 
b 
1 5 « 
3 8 2 
4 . ) 1 
3 U 1 
5 3 8 
7 3 5 
b b 9 
7 « 4 
6 3 J 
. « 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 Janvier-Décembre export Tab. I 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
) '.3 
350 
3 52 
0 55 
053 
0 4 0 
0 42 
0 6 4 
0 46 
0 6 3 
J 7) 
2 0 ) 1 )« 
2 1 1 
2 17 
2 1 6 
2 2 0 .'.!« 
? 7 3 
2 1 2 
3 14 
34 ) 
' 4 4 
7 ) 3 
»47 
l a l 
7 6', 
7 43 
3 7? 
77 4 
213 
7 34 
7 3 1 
1)7 
7 )4 
1 14 
113 
13 3 
134 
3 3 3 
3 3) 
3 14 
3 33 
Ì 43 
144 
350 
) 5 2 
164 
3 7) 
3 73 
173 
1 73 
390 
-',0 3 
4 0 4 
41? 
4 16 
4 24 
4 78 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
«44 
443 
452 
45 1 
'.44 
, 5 3 
. 6 ? 
4 44 
4 7 1 
. 7 7 
«74 
4 7 3 
4 10 
4 )4 
« 8 3 
4 !? 
4 J6 
500 
3 ) 4 
5 ) 3 
3 1? 
5 1 4 
5 73 
4 74 
428 
6 0 0 
4 )4 
6 ) 8 
ό 12 
614 
6 2 0 
4 24 
628 
33? 
6 34 
4 9 ) 
64 V 
; 9 1 , '»') 
452 
6 4 3 
Í. 6« 
, 4 9 
474 
610 
61« 
692 
5 1; 
Τ 10 
f i l l 
70 1 
/ )6 
1 )3 
7 30 
/ »4 
7 33 
732 
I 14 
7 iO 
1JO 
8 0 1 
4 3 14 
2 973 
1 134 
2 410 
91 
47o 
292 
64 9 
1 554 
11« « 
12 ) 
132 
1 2)9 
2«1 
«7) 
30 
5) 
,7 
7) 
16 
,3 
l ó 
177 
6 
16 « 
41 
7)7 
14 
3) 
22 
«)3 
42 
70 
?7l 
la 
133 
1 
1 
147 
IJ 
1? 
3 2 
90 
7 
21 
13Γ 
7« 
170 
13 
227 
2 967 
16 5«5 
« 203 
1)9 
?0 
6 
17 7 
1 
1 Jo 
6 
8 
771 
? 
4 9 
11 
71) 
2 
24 
«10 
041 
6 
13 
15 
163 
61« 
342 
246 
15 
13 
14 
14 J 
152 
13 
160 
670 
491 
855 
¿94 
99 > 
82 
107 
42 
283 
380 
51 
40 
223 
; A 1 
155 
80 
33 
29 
34 
63 
36 
31 
14 
9 8 
6 
29 
1 
1 
147 
3 
2" 
?1 
77 
54 
18 
711 
63 
35 
1 
1? 
3 
5 « 
1? 
75 
7 7? 
7 39 
3 r 
106 
2 
5b 
37 
2 
10 
36 
86 
1 236 
1 
1« 
115 
5 
2 17« 
215 
4 l b 
2Jo 
22) 
3 «e a 6 
1 7 61 
21 
1 J , 
11 7 
14 74 
'9 
7) 
3 
114 
337 
6 
3) 
7)5 
7 
32 
3 
142 
2 JJ 
3 
117 
11 1 
59 
741 
9 7 
117 
. 1 166 
5 
4 7 
84 
2 
25 
17 
2 
23 
147 
1 
. 104 
7 
13 
3 
2? 
1 31 
20 
1 77 
7? 
1?? 
19 
10 
6 
1 
? 
3 
14 
22 
1 333 
62 
16 
1 
I 
38 
3 
1 
1 
13 
1 
17 
71 
25 
1 
8 
36 
4 
1 
12 
2 
1 
1 
1 
178 
57 
19 
3 
?3 
1 
10 
70 
ή 
40 
41 
19 
*, 
2 
3 
IB 
4 6 
65 
1 
1 
4 3 
2 151 
7 45 
561 
259 
166 
216 
32 1 
498 
J5 
1 
4? 
60 
3)7 
77 
48 
3? 
25 
2 
2 
25 
1 
1 
1 
28 
24 
10 
211 
2 
1 
15 
6 
156 
1 
1 
24 
13 
18 
2 
6 
47 
15 
2 
8 
152 
9C3 
6 5? 
404 
98 
13 
4 
19 
1 
15 
1 
13 
111 
1 
7 3 
39 
7 34 
1 
9 
570 
4 14 
77 
6 
4 
2 
761 
6 
157 
15 
3) 
899 
6 
747 
5 
5? 
7 
6 
34 
6 4 
1 54 
1? 
30 
73 
30 
? 
73 
36 
i 
137 
9 3 
16 
64 
4 36 
1 556 
1 135 
?C5 
1 751 
8 
1 58 
24 
«0 
478 
?3 
3 
22 
40 
188 
49 
23 
1 
5 
? 
9 
11 
1 
i 
22 
9 
1 
4 
7 
54 
16 
14 
1 
2 
5» 
11 
65 
I 137 
13 C 8« 
1 683 
15 
7 
2 
1C7 
120 
2 
1 
16 
53 
63 
i 
28« 
«77 
38 
35 
38? 
1 
Ρ 
13° 
39 
48 
34? 
214 
IC 
5? 
19 
1 
? 
5? 
103 
IO 
3 
11 
?? 
70 
048 
J50 
052 
056 
058 
oto 
302 
Οο4 
056 
C66 
070 
20 J 
204 
?.') à 
2 1 2 
216 
220 
2 2 9 
776 
? )? 
736 
74 0 
74 4 
243 
757 
760 
764 
703 
272 
276 
280 
234 
238 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
326 
730 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
430 
40 4 
412 
416 
474 
478 
«J2 
«34 
4«0 
444 
4«8 
452 
453 
456 
453 
462 
464 
470 
472 
474 
473 
480 
434 
', ) 3 
492 
446 
500 
50« 
503 
512 
510 
520 
52« 
528 
400 
6 34 
ooa 
612 
410 
62 0 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
447 
649 
o',2 
(.60 
664 
6 69 
67 6 
6 30 
664 
692 
o'16 
7.JU 
7 J 1 
70 3 
706 
7Γ3 
72 0 
774 
728 
737 
7 i o 
740 
100 
8 0 1 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TORCH I F 
U.R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLLONE 
TCHFCOSL 
HCNGPIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL Ε ΑΝ I E 
AFR.Ν .ESP 
.MAROC 
. A L C E R I t 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYFTE 
S JUCA Ν 
. H A L R I T A N 
. ­ A L I 
. h . V O L T A 
. Ν I G" R 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GU Ι Ν.PORT 
GUINEE 
S IE PR ALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T 3 A F . 
• GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
­3URUN01 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
M0ZAM3I0U 
.MACAGASC 
.REUNION 
MADRI CE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATS )N IS 
CAN AD . 
MFX IOUE 
GUATEMALA 
HONCURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAI TI 
BAHAMAS 
DOM IN [ C R 
.GUADELOU 
.HARTINIO. 
JAMAI .UE 
INDES OCC 
TRI M O . T O 
. A R U B . 
.CURACAO 
C0LCM3IE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
E0UAT5UR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 3 A N 
SYRIE 
I ­ÍAK 
IRAN 
AFGHA .1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
ET. ARARES 
OMAN 
YEMEN 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMEODGE 
IMÛCNÉSIE 
HALAYSIA 
BRIJAEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHI NF R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPCN 
T A I ­ A N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν . G L I NEE 
0 5C2 
7 9 9 J 
4 J7B 
1 43u 
57b 
3 779 
1 9 53 
4 040 
9 612 
7 5 7 
53 
4 ¿ 3 
1 2 5B 
8 0 7 1 
9 3 1 
2 787 
50b 
1 4 / 
16« 
2 50 
102 
JOo 
ol 
«94 
¿4 
1 3 3 
¿ 7 
11J 
7 3 1 
96 
1 1 ¿ ai 
1 1 2 0 
2 b 4 
oJ 
1 ¿66 
335 
1 693 
l o 
l u 
Í 2 3 
¿ « / 
00 
1ÛJ 
197 
«9 
14o 
4b7 
294 
JOb 
45 
397 
308 
35 a7u 
7 541 
1 7 33 
lo 
217 
10 
J2b 
3l 
4U 
1J7 
14 
13 
JJ1 
¿¿4 
1J3 
loo 
3o 
J9j 
10 
280 
034 
37U 
23 
43 
5J 
366 
JJJ 
1 
14 C7a 
53b 
OA 
13 
21 
2 401 
141 
4 38 
607 
1 164 
8 735 
27 
3 959 
112 
1 23B 
65b 
4B 
4 Jo 
36 
63 
10 
6 35 
5 561 
64 
112 
740 
¿4 
74 
19 
787 
6 44 
53 
ote 
0 9¿ 
137 
Jl 
0 14 
1 Ole 
203 
330 
3 77J 
17 
1 411 
2 412 
52« 
3 786 
350 
1 35 5 
3C0 
1 077 
2 01b 
193 
97 
617 
« bbl 
559 ;«« 
9a 
55 
133 
lo4 
ICI 
lbl 
62 «ca 
21 
12t 
1 « 
620 
10 
82 
76 
271 
230 
72 
1 185 
287 
113 
1 
J«ö 
7 
05 
11 
¿O 
3« 
52 
12« 
19« 
65 
1 503 
1 «69 
279 
61« 
1 
1 
117 
1C « 
352 
10 
2Ï 
223 
132 
«2 
«a 
5« 
i 
183 
281 
1 
51 
i30 
lb 
OCC 
625 
3 
«50 
11 
175 
387 
¿35 
767 
1¿2 
1«7 
4 
60 
3J 
12 
13 
503 
2β5 
24 
52 
16 
158 
2äl 
2 
111 
J95 
7? 
28 
15 
370 
l i i 
lii 
110 
629 
109 
54 
12 
11 
luO 
2b 
74 
186 
51 
159 
2 
69 
10 
1 
54 
219 
1 133 
18« 
235 
5 
2 
11 
51 
3 
1 
12 
16 
351 
3b 
13 
1 
55 
12 
38 
11 
38 
191 
1 
«1 
15 
«b 
i l 
77 
3«0 
16« 
3 
175 
133 
37 
«2 
395 
«1 
5« 
2 
12« 
6 
1« 
31 
3 
1 
16 
2 
1 
15 
1 
3 
2 « 
1 067 
5 82 
122 
52 
2 
3 
1 
2 
66 
1 
5 
3 
85 
6 
19« 
2 
2 A 
17 
89 
5 
3 
177 
2 
3« 
«82 
22« 
«5 
29 
3 
2 
2 
9 
2 
«2 
211 
277 
2«1 
2« 
50 
112 
10 
3?« 
« aji 
2 318 
2 «52 
2 107 
1 556 
1 «91 
1 B75 
3 biO 
3b4 
5 
181 
256 
l 904 
123 
««1 
¿ai 
53 
10 
«3 
1 ie 
5 
72 
3 
5 
3 
33 
93 
bb 
30 
2 
329 e 
7 
63 
32 
383 « 
2 
101 
167 
1 
9 
67 
O 
2b 
207 
ib 
13 
35 
«72 
3 71b 
10 ««B 
« 91« 
509 
30 
10 
J7 
b 
Jb 
II 
30 
196 
l 
1 
3 
1 
39 
1 
22B 
2 
193 
255 
710 
2 
39 
1 1U7 
7 658 
266 
28 
12 
13 
1 231 
23 
«2 3 
113 
189 
2 253 
26 
1 3«3 
59 
753 
245 
29 
l i i 
21 
10 
1 
«17 
1 790 
3« 
71 
303 
38 
3 
¿40 
111 
27 
528 
1«« 
1 
3 
787 
328 
131 
31« 
2 «16 
17 
07j 
29« 
729 
«3« 
51 
637 
115 
233 
«73 
159 
«8 
b7 
104 
996 
152 
b29 
9b 
12 
1 
IB 
121 
19 
i l 
29 
105 
15 
3 a 
15 
292 
1 
12b 
61 
1 
7« 
81 
7 
61 uo 
J4 
1 
1 
802 
2 003 
22 210 
2 ««2 
2«3 
1« « 
175 
2 
170 
14 « 
323 
2 
12 
305 
1 
9J 
1 
102 
3 
5 
60« 
2 33« 
17 
9 
BÔ 
177 
980 
«60 
93 
283 
96 
¿20 
3 3«a 
«63 
26 
271 
212 
12 
35 
2« 
24 
7 
89 
2 «30 
23 
3B 
U O 
91 
39 
137 
217 
59 
63 
72 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
534 
J a n u a r - D e z e m be r 
S c h l ü s s e l 
Code 
3 3 4 
3 C 9 
3 2 2 
9 5 3 
9 4 2 
1 J C 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 I ) 
1 0 3 1 
1 3 3 ? 
1 ) 4 0 
CST 
0 0 1 
C 11 
0 ) 3 
0 3 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) ) 
0 3 2 
0 ) « 
0 ) 3 
0 ) 3 
0 « J 
0 « 2 
0 « 4 
0 « 3 
0 5 9 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 4 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 ) 
2 0 « 
2 33 
2 1 2 
2 1 4 
2 2 0 
229 
2 19 
2 12 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 7 
2 « 3 
2 5 7 
2 5 0 
2 6 « 
2 6 1 
2 7 2 
7 7 4 
? 3 0 
2 3 « 
2 F 1 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 ? 
3 7 3 
3 30 
3 3 « 
3 ) 3 
3 « ? 
3 4 6 
1 5 0 
) 5 2 
) 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 1 
) 7 8 
3 9 0 
« C I 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
« 7 « 
« 7 3 
« ).? 
« ) 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 ) 
« 5 6 
« 5 3 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
' , B 0 
« 3 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
1 5 É 
i i 
1 0 3 
7 1 
2 1 
¿ t 
1 
2 
7 1 9 
I C 
7 
ί 
7 
¡ 
4 
« 4 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
9 3 7 
9 6 
2 5 
' 7 
1 
2 7 o 
0 4 5 
1 ) 1 
2 3 J 
3 4 J 
1 7 3 
9 Ί 
HO 
7 2 8 
. 2 3 C 
Ζ 
« 1 1 
l i a 
5 5 b 
3 4 b 
3 ) 7 
7 7 8 
2 0 
1 7 0 
7 4 4 
1 7 5 
9 1 1 
3 1 0 
5 ) 0 
3 5 7 
3 4 5 
? J 4 
1 3 
3 3 3 
e ? 7 
8 , 4 
51.3 
9 8 
5 7 5 
9 0 1 
3 15 
6 6 8 
2 0 6 
3 
7 4 
7 7 3 
3 ) 0 
3 0 9 
3 ) 9 
? 7 4 
7 
10 
1 1 
7 4 
4 3 
3 
1 
7 3 ) 
) 7 
5 « 
7 
1 9 
1 7 3 
7 7 
3 J 
1 ) 
? 7 7 
9 7 
3 
5 J 
1« 
« 7 3 
1 9 
) 0 
3 « 
9 
1 9 
Θ9 
1 ) 
4 5 
6 
6 5 
3 0 
4 9 
« 3 
75 
6 , 7 
7 ? J 
2 5 2 
6 6 « 
) J 
1 
5 
2 « 
« 1 0 
J 
7 0 2 
1 5 3 
1 ) 
1 3 
«) 2 
« 4 
8 
3 « 
2 3 1 
1 
J 
1 « 
1 ) 
l i 
6 4 3 
8 1 
3 1 
7 6 
4 4 
1 4 7 
France 
4 7 
8 « 
2 2 
-
2 9 1 3 0 
1 0 « 2 6 
1 8 7 0 4 
7 5 5 8 
2 3 3 1 
9 6 8 0 
9 « 5 
1 « 3 0 
1 4 6 6 
E N T R I F U G E 
t N T R I F U G E 
2 0 9 2 
5 3 8 
2 9 8 1 
7 5 8 
1 7 3 
1 
7 
7 0 
? 4 7 
3 7 
7 5 
3 7 C 
1 3 2 
4 1 5 
7 3 4 
1 
5 1 4 
1 0 9 6 
2 0 1 
9 5 1 
35 
1 7 2 
2 6 1 
3 5 
7 6 6 
2 
5 
1 5 1 
1 3 5 4 
1 6 0 
5 6 
2 
8 
6 
2 9 
7 
7 
. 1 7 9 
2 
4 
3 
2 
3 3 
. 38 
5 
2 1 
7 2 
6 
4 0 
? ? 
!.? 
. 10 
? 
9 
1? 
4 0 
8 
3 
, 4 4 
6 ? 
5 3 
1? 
1 0 
5 7 
2 ?0 
1 8 
si 
i i 
3') 
3 0 
. 14 
2 4 
1 l ? 
4 ? 
17 
, 4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
5 
. . , -
8 4 1 3 
4 7 4 « 
3 6 6 9 
3 1 3 3 
9 7 « 
4 6 8 
1 « « 
4 3 
19 
Nederland 
14 
3 
, -
9 0 0 1 
6 6 9 3 
2 3 0 8 
1 5 1 6 
R O I 
6 1 3 
5 
3 = 
7 5 « 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
te 
16 
4 ? 
3 2 
1 9 
8 
1 
14 
4 
1 
. ­
3 7 « 
2 2 6 
6 4 9 
2 0 6 
7 7 5 
8 6 7 
2 7 1 
5 3 5 
« 5 5 
U S E S , F I L T R E S P . L I Q U I D E S E T 
N , F I L T E R 
2 1 2 1 
3 0 2 
! 2 8 2 
1 3 9 
4 1 
. 1 « 
? 4 5 
1 3 
3 8 
7 3 5 
! « 3 
1 5 
» 3 
« 1 6 
3 3 
'. 4 « 
. 3 « 
. 1 6 
6 9 
1 2 
. . 7 7 
1 0 5 
7 
1 
i 
. a 
. 
. « . 1 
3 
1 3 
. ? 
. 1 5 
3 
. « . 3 « 4 
1 
. . . , 
. . 
. . . . 
3 « 
1 ? 
. 
. 
. . 
. . . 1 
. . . . 
, 1 ? 
. . . . . , , 5 
. . 1 
Italie 
­ l t 
5 
? 
2 7 
1 
5 0 6 5 7 
1 5 0 0 6 
3 5 6 5 1 
2 6 7 0 7 
« 7 7 9 
6 6 2 2 
1 2 7 
3 0 3 
? « 9 « 
, A Z 
F . F L U F S S I G K . O O E R G A S 
3 4 8 
7 ? « 
. 1 3 6 0 
1 « 5 
1 7C 
i i 3 7 
7 0 0 
1 0 8 
3 7 
«« 3 3 
2 2 
71 
6 
1 7 
7 
7 5 
9 
6 
5 8 
7 7 
3 6 
2 
. 1 
. . 
? 
1 
3 
. . . . 1 
1 
. . , . . . . . . 2 5 
1 
. . 1 7 
b 
1 
3 
3 5 
1 « 1 
h 
1 
6 
3 
5 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
3 3 « 
9 4 6 
7 1 7 
, 7 e 5 
0 6 « 
1 7 
5 3 
5 4 5 
' . ' , 5 
7 G 5 
6 4 5 
4 4 5 
2 4 8 
7 , 7 
9 0 9 
1 
5 2 2 
1 73 
¿ 7 7 
4 1 ¿ 
. 2 3 0 
5 2 9 
1 0 1 
6 4 9 
1 2 3 
2 
¿ 5 
3 7 
1 76 
5 3 
6 5 
2 6 7 
? 
? 
5 
. 4 1 
. 1 « 
. . « 1 3 
5 3 
? 7 
1 0 
6 
1 3 7 
1 1 
1 
6 
6 
3 7 
7 8 
1 ? 
. . 4 0 
9 
« 0 
6 
1 7 
1 « 
S 
3 3 
« « 1 5 
119 
209 
6 1 9 
¿ 3 
1 
8 
¿ « 
« 4 
2 
1 0 3 
9 
5 
3 
« 1 
. 3 
. 1 
15 
1 5 3 
1 
2 
. 11 
« 3 
« 9 8 
3 6 
7 
¿ 4 
« 2 
1 2 3 
1 6 0 8 
3 7 « 
, c q 
1 7 2 3 
a 
7 ? « 
2 
3 5 
4 ? 
3 7 8 
« 8 
5 5 
4 9 ? 
1 9 6 
1 4 6 
3 C 7 
7 
7 7 C 
6 5 3 
3 5 P 
°b 
4 
e« 5 3 
1 0 6 
1 4 0 
b? 
1 
4 3 
5 8 
1 5 5 
8 9 
2 1 5 
4 
6 
3 5 
4 9 
1 4 
2 9 
1 3 
4 6 
1 9 
. 7 
8 
2 
­. 4 
3 
3 
. 5 8 
5 6 
1 3 3 
2 4 
2 7 
2 
4 4 
1 4 9 
5 
1 0 
2 ) 
8 
4 8 
4 
. 2 
2 
2 9 
* p « » r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L O I 
0 0 2 
C 0 3 
( 34 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
O b « 
7.66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 C 
¿ 2 « 
22A 
212 
2 3 6 
2 4 0 
299 
7 4 7 
7 « 8 
7 5 7 
2 6 0 
7 6 « 
7 o 8 
7 7 7 
? 7 6 
7 3 ) 
7 3 « 
? 3 8 
3 3 ? 
3 3 0 
3 1 ­
3 1 3 
3 ? 7 
3 2 8 
3 3 0 
3 i « 
3 3 3 
3 « 2 
3 4 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
J 7 Ú 
3 7 ? 
7 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 J 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 1 
4 ¿ 4 
4 7 8 
4 ) ? 
4 ) 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 7 
4 0 4 
4 7 ' ) 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 a 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 8 
« ) 7 
« J b 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 4 
5 2 0 
4 2 « 
5 2 8 
N . Z E L A N D E 
. C A L E ) 0 N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H Γ N 0 E 
I N T R A ­ C E 
r X T R A ­ C E 
C L A S s E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A A C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C U I E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B V E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
• H A U R I T A N 
• ■ ■ Ά ί Ι 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I NEE 
S 1 E P R A L E 0 
L I B E R I A 
• L . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
- D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E A T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G T B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
F T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E l v Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L . 
H U Z A M 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q J E 
G U A T E M A L A 
H O N C U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
D I J M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I M J . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
r . ' J L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E U U / J T E U R 
P I R C O 
BRC S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
PAR AG JAY 
U R U G U A Y 
A R O F N I I N E 
WERTE 
EG-CE 
1 
« 6 « 
1 « 8 
3 0 ; 
1 3 « 
8 1 
8 7 
t 
1 2 
32 
3 1 
2 0 
1 9 
l t . 
l t 
7 
2 
1 2 
3 
3 
1 « 
1 2 
2 
7 
« 6 
3 
5 
2 
2 
1 
« 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
3 
1 
3 
5 C 3 
J o o 
Ai 
Xb2 
1 0 
ίου 
4 7 4 
l ¿ u 
0 9 u 
6 9 2 
8 8 3 
4 4 3 
¿ 3 i 
J 7 u 
6 2 2 
3 J o 
9 7¿ 
) 4 o 
J l 4 
8 J 5 
4 o 
4 2 4 
5 4 J 
7 9 0 
3 0 6 
5 1 5 
6 .13 
JOO 
3 6 3 
U 8 1 
« b 
0 ¿ 5 
5 J ¿ 
Sii 
i i i 
« ¿ 0 
0 4 5 
4 9 9 
7 9 4 
? 4 o 
7 J 9 
¿ J 
2 0 6 
8 3 2 
ä ' , o 
0 6 3 
1 7 2 
1 2 9 
4 1 
OO 
4 1 
1 1 1 
6 9 
7 1 
1 J 
0 1 1 
4 0 
7 9 
11 
Bb 
9 t J 
4 7 
1 ¿ 3 
e t 
6 ¿ 3 
J b J 
J 5 
¿ J J 
¿ 0 3 
1 6 9 
3 7 
3 1 7 
1 7 5 
3 1 
B o 
J l l 
Í 3 3 
J t J 
J b 
2 9 3 
¿ 9 8 
¿ 4 o 
¿ I ¿ 
4 l O 
1 0 4 
0 8 3 
O O J 
J ¿ e 
l ¿ c 
¿ 1 
¿ 9 
1 ¿ 3 
¿ ¿ 
4 3 
2 4 
3 3 / 
4 5 3 
3 / 
la 
1 5 1 
2 4 
l o 
1 / 
1 / 
5 3 
¿ 4 u 
1 8 1 
1 , 
1 3 
6 3 
0 4 
4 ¿ 0 
C 4 / 
4 7 1 
1 1 1 
1 2 9 
203 
9 3 7 
Franca 
8 7 
¿ t 
0 1 
¿ 1 
7 
3 C 
3 
7 
I L 
5 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
i o ; 
3 3 0 
7 « 
• 
4 5 . 
J 7 7 
0 7 5 
G1C 
ï 4 L 
1 3 7 
9 4 4 
3 73 
0 2 5 
. t ¿ C 
0 3 0 
J 0 5 
1 1 1 
7 5 4 
3 
J l 
¿ 4 7 
4 " ¿ 
1 3 « 
l 2 b 
C « t 
. , 5 « 
0 2 0 
7 1 5 
5 
4 5 J 
« 6 8 
i l l 
t . 3 
J 7 « 
6 5 2 
J 7 0 
j a s 
1 7 5 
l t 
. ¿ 1 
3 5 ¿ 
6 / 4 
b i l 
293 
l i 
3 
6 1 
22 
1 C 9 
6 5 
5 5 
. 5 1 2 
/ 3 5 
¿ 1 
J 
4 1 J 
1 
B 4 
30 
7 4 
¿ 7 9 
¿ 5 
1 5 6 
1 3 J 
1 1 8 
1 
5C 
1 1 
JO 
4 6 
7 ¿ 
4 9 
9 3 
. 1 9 4 
¿ ¿ 9 
¿ C C 
5 0 
4C 
¿ ¿ 5 
7 0 6 
1 1 ¿ 
7 7 
1 
. 1 
. a 
a 
5 
1 0 5 
. 3 
6 3 
1 ¿ 9 
1 
. . 1 1 
1 
7 4 
1 1 9 
1 
. bi 
8 
lue « J 7 
2 7 1 
o r . 
. « 7 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 3 
. . . • 
2 « a 3 2 
1 3 1 5 1 
1 1 u n i 
a 3 8 1 
« 1 2 0 
3 1 2 2 
7 « B 
J j a 
1 7 o 
5 9 3 7 
« 1 1 2 « 
3 3 7 1 
922 
¿ 1 9 
1 
a.4 
. 3 1 J 
5 « 
1 0 2 
6 5 1 
J « 3 
5 8 
¿ 3 « 
« 1 7 2 
8 3 
7 
1 3 7 
e J 4 J 
a 
l e 
¿ 2 0 
« 5 
. . 5 β 
3 0 8 
2 2 
2 
. 2 
. . . . . . 1 0 
. 2 
. 8 
3 3 
1 
7 
. 3 6 
3 1 
. 9
2 
/ a 5 
« 1 
a 
. a 
. a 
. a 
. 1 
2 
. . 7 3 
9 b 
6 
2 
1 « 
9 9 
2 
2 
J 
1 1 
. 2 3 
Nederland Deutschland (BR) 
5 4 
6 
3 3 0 5 1 9 7 
1 8 « 5 5 6 2 
1 « 5 9 6 1 3 « 
9 « 8 0 9 3 
5 « 2 5 5 3 
3 2 8 9 2 9 
3 0 1 
2 7 6 2 
1 8 2 7 1 1 
B Z T ­ N O B 
«υ 
1 4 
1 
. • 
3 « 3 
0 3 9 
4 0 o 
l u i 
120 
ula 
092 
OH 
I l o 
8 « . 1 8 8 
1 7 2 0 1 9 
2 « 0 0 1 1 
1 3 
« 3 9 9 
8 5 « 1 2 
4 2 5 « 
2 
3 2 
1 7 « 2 
6 2 9 9 
l « 6 2 
1 7 8 2 
2 2 9 1 1 
1 1 « 1 1 
2 1 3 1 
3 « 2 
2 u 
9 9 3 
6 3 1 
8 0 2 
2 < 
1 8 1 
1 8 3 2 
« 5 6 
7 2 2 
12 
. 3 
. H 
1 
1 0 
1 ) 
13 
« . a 
1 
1 
3 
. 5C 
2 
. 2 
' s 2 4 
« 4 
16 
« 6 
12 
3 9 
7 « 7 
2 5 
? P 
5 
2 
« 6 
1 
2 0 
. 8 
a 
. J 
3 9 
3 
. . 
« 
2 
7 
3 
2 
8 1 5 
3 J 7 
/ o ¿ 
a 
) 4 1 
o ¿ 3 
til 
i ­ i 
OU 
3 U J 
0 4 l 
4 4 0 
6 4 « 
o l a 
Ü 4 U 
b u b 
ti b i ­
4 7 3 
L o l 
7 3 3 
. ¿ b ? 
¿ l b 
7 1 J 
7 0 5 
J 4 4 
1¿ 
1 ¿ 7 
1 ¿ ¿ 
3 4 3 
i a ¿ 
¿ 0 ¿ 
0 9 3 
2 0 
7 
1 9 
¿ 
J J 
1 
a 
b l 
• . 1 5 
o 3 
4 4 3 
a o 
¿ 7 
3 b 
3 4 b 
3 7 
5 
i b 
4 0 
¿ ¿ J 
1 
1 ¿ 2 
ao . ¿ 
. U 
8 2 
1 4 5 
J b 
7 3 
4 8 
3 6 
l o l 
5 8 
ü ( , 4 
3 4 9 
191 
139 
l i l 
i l 
i l 
l i l 
i l 
Si 
1 
3 4 ) 
J 7 
J U 
1 3 
¿ ¿ 
2 J 
i 
H 
­6 
1 ¿ ¿ 
8 2 6 
l u 
/ 1 
19 
na i b i 
ι l i 
4 0 
1 I J 
1 8 ο 
b 4 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 ¿ 4 9 
1 1 
« l o . 
I U 
1 1 1 « 2 0 
2 8 1 3 7 
d 3 2 b 2 
5 2 0 5 8 
1 1 2 8 / 
2 1 o ¿ 2 
6 3 6 
1 990 
9 2 3 0 
« 1 5 0 
9 b l 
1 0 3 6 
« 3 2 1 
a 
1 0 « 2 
7 
1 , / 
9 7 
1 « 5 3 
1 1 3 
1 5 4 
1 2 6 5 
3 3 7 
« 3 « 
1 1 6 « 
¿ 9 
1 0 1 0 
1 3 6 3 
4 b « 
3 « « 
1 « 
« 5 3 
2 3 0 
2 2 7 
0 2 0 
2 7 2 
1 1 
5 3 
1 0 0 
7 o b 
2 3 9 
6 3 5 
1 2 
b 
. a 
. a 
. . ¿ « 
« 1 
« ¿ 
. 9 
4 « 
6 
a 
. 9 1 
1 1 
1 
a 
¿ b 
5 4 
2 
2 9 3 
0 8 
a 
3 8 
¿ « 
« oO 
. ¿ 7 
e e 
1 
¿ 6 1 
3 3 6 
3 8 5 
6 3 
1 0 7 
6 
. . 1 
1 
1 0 
7 
I B I 
« l b 
¿ 1 
1 
a 
. . a 
« 1 
1 1 7 
a 
2 
37 
3 U 8 
¿¿ 
. l o 
1 3 
2 3 a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 C 0 
4 ) 4 
3 C 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 1 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 ) 
6 6 4 
6 6 9 
5 7 2 
3 7 6 
6 1 0 
4 3 4 
6 ) 2 
3 ) 6 
7 G 0 
7 0 1 
7 0 ) 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 3 
7 3 2 
7 1.4 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 0 ) 
3 1 5 
8 1 4 
1 7 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 ) 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 12 
1 0 4 J 
CST 
ooi 
0 ) ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 74 
0 7 6 
0 7 8 
0 ) 3 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 « ) 
0 « « 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 3 
0 7 0 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 4 
2 2 0 
2 34 
2 2 1 
2 3 2 
2 ¡ 6 
2 4 0 
7 4 4 
? 4 f l 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
7 7 6 
2 10 
2 14 
2 3 3 
) ) 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 13 
3 2 2 
) 2 4 
) 10 
3 ) 4 
3 ) 3 
Ì 4 ? 
1 4 6 
1 4 0 
1 5 7 
) > 5 
1 6 6 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
8 4 
3 ! 
4 t 
7 t 
17 
1 4 
1 
2 
5 
7 1 5 
4 5 
4 4 
3 7 
7 « 
1 7 
1 « 
3 
7 
2 
2 
4 2 
19 
, i 
7 
S 
2 
3 
2 
I 
1 
1 
! t 
1 
ι 
2 
2 
1 
2 
ι 
5 ) 
2 6 7 
7 3 
1 7 / 
9 3 ) 
7 
2 3 7 
1 « 
1 1 2 
7 ) 4 
2 2 
7 1 5 
ο 
4 
1 
2 / 
1 0 5 
1 0 
1 7 
Β 
292 
3 
1 , 
1 
1 1 ) 
1 5 3 
3 7 
1 1 3 
1 9 3 
1 2 
) 1 5 2 
3 1 5 
4 0 
3 3 
2 J 7 
7 6 
1 7 ? 
1 
2 
5 
3 2 
5 
) 4 ) 
6 4 5 
7 0 b 
7 7 3 
7 4 3 
6 6 7 
3 / 3 
3 ) 3 
7 7 1 
. 3 1 » 
Μ 
5 6 1 
0 6 5 
7 3 7 
3 7 8 
1 7 4 
7 11 
7 1 1 
3 4 9 
8 3 3 
3 4 6 
9 9 7 
9 7 ? 
3 3 4 
0 8 1 
7 1 3 
6 3 ? 
? 9 4 
1 8 
1 7 3 
3 ) 6 
7 9 3 
0 9 1 
3 5 ; 
4 3 5 
5 3 8 
9 4 J 
3 ) 5 
7 5 4 
5 3 0 
5 5 
3 3 3 
6 3 9 
4 4 ? 
6 1 4 
1 3 9 
6 1 5 
11 
1 7 J 
1 ) 1 
1 0 9 
6 ) 
4 9 
5 7 ι , 
5 1 3 
3 2 
5 ) 2 
9 9 8 
2 5 2 
0 ? / 
7 7 
2 0 3 
« 3 9 
3 3 
5 7 0 
7 6 1 
1 3 4 
4 ) 
« 7 2 
3 6 
1 7 7 
3 3 
7 7 5 
6 8 
3 2 « 
2 0 
Ι 13 
Franca 
1 
13 
6 
12 
« 1 
5 
1 
? 
A C H . 
A S C H 
1 4 
a 4 3 
4 
3 
1 
1 
1 3 
« 1 
3 
1 
? 
1 
7 
I 
3 
' 9 
13 
9 3 
8 5 4 
1 
1? 
. 4 8 
5 
2 0 
7 1 0 
, 1 
3 
1 6 9 
. 6 
3 
7 
2 7 
4 
. 1 3 
1 0 ? 
1 
. 1
3 3 
8 
. 6 
. ei 
7 
4 
. • 
5 6 5 
3 6 9 
1 9 7 
0 4 3 
4 8 3 
6 7 7 
6 0 8 
9 4 9 
7 7 ? 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 2 
l o 
3 
4 
3 1 
2 1 
« ? 
313 
3 6 
5 7 6 1 
3 S « « 
1 9 1 7 
9 8 0 
7 3 3 
7 6 ? 
3 3 3 
1 7 7 
1 7 5 
Nederland 
'2 
. . 3 5 
7 
. 6 
6 3 
1 
. . 
7 
1 
. 1 4 
i . a 
. 7 ? 
2 0 
8 7 
5 
3 
. 
4 3 
3 
2 
1 6 
6 
« 2 7 4 
2 5 7 6 
1 6 9 8 
1 0 6 0 
5 4 4 
4 2 8 
2 0 
1 8 
2 1 1 
ET A P P . D E L E V A G E F T 
. UN: 
7 9 6 
1 6 7 
7 3 7 
0 6 3 
13.3 
2 2 
3 7 
5 0 8 
4 1 9 
1 4 ? 
7 7 5 
7 6 7 
5 3 3 
6 1? 
6 1 4 
7 9 4 
17 
a 
6 5 5 
7 7 1 
7 5 5 
5 1 7 
4 ? 4 
1 6 0 
7 5 4 
5 8 6 
'.0 5 
1 2 0 
2 1 9 
J 6 9 
6 0 S 
5 4 9 
8 0 6 
3 2 7 
« 9 0 1 
6 « 
1 0 9 
3 4 
« 7 
««« 8 5 6 
5 
7 
3 6 3 
5 
5 « 5 
5 5 
6 3 « 
3 13 
6 1 
3 5 9 
6 9 ? 
­ . 1 5 
8 
9 1 
1 1 
1 6 4 
1 
7 
2 ί 
8 9 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
« 5 
1 8 
2 6 
1 9 
1 3 
5 
2 
2 5 
1 7 0 
1 9 
3 9 
1 5 4 
b 
1 1 6 
7 
1 C 9 
9 9 
1 
? 
2 
3 
1 
1 0 
6 7 
9 
3 
8 
1 3 9 
. 5 
1 
¿ 6 5 
1 2 0 
8 7 
3 8 
8 
2 
6 9 
1 7 3 
2 9 
¿ 6 
I 13 
9 
3 
1 
. 1 
. • 
7 2 2 
7 6 2 
9 6 0 
2 C 7 
4 1 3 
6 9 1 
2 1 0 
3 7 6 
0 6 2 
Italia 
1 0 
4 
5 
3 
1 
1 
M A N U T E N T I O N 
A P P . Z U M H E B E N O D E R F O E R D E P N 
1 1 7 6 9 
. « 5 5 7 
5 8 0 1 
5 0 3 
3 « ? 
2 0 
« 7 7 
0 9 
1 5 
6 « 
6 2 9 
9 3 
1 7 3 
1 « 
, . t ? 
13 
1 5 9 
8 0 
7 1 
7 7 
3 1 1 
b 
1 
3 
1 
, 7 5 
5 
6 7 0 
1 ? 
7 
. 
5 
. . 1
3 
« . 
40 . 
i 2 « 
3 
19 
, 9 9 4 
2 « 
a 3 
, , 4 0 
7 
1 
18 
3 7 3 9 
6 6 7 4 
1 0 2 3 2 
8 3 6 
1 5 2 3 
5 
7 3 
2 0 9 
9 76 
3 7 0 
7 0 9 
5 3 1 
3 4 9 
4 ? 
? 4 1 
7 6 
6 
1 0 9 
? ? 
4 
4 8 
2 0 
3 Γ 
? 
9 
1 ? 
1 3 
22 
6 
5 2 
? 
1 9 
, 
3 1 
3 1 
6 3 
5 6 
7 1 
r, 13 
2 
2 
1 0 
1 
6 
i 
. 3 
. 8 
2 5 
1 9 
7 1 
1 1 
a 
1 
5 
1 
? 
1 7 
1 1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
4 2 8 
7 7 9 
8 9 0 
. 7 8 3 
3 9 3 
1 8 3 
6 3 6 
6 5 4 
6 7 5 
1 9 4 
7 3 0 
6 C 1 
8 4 8 
3 1 7 
9 0 7 
. 1 
6 
7 9 0 
7 7 6 
3 G 4 
0 6 0 
9 8 7 
9 C 9 
3 7 3 
7 6 1 
2 3 2 
1 
4 7 1 
2 9 3 
1 2 7 
6 4 1 
5 5 6 
1 2 1 
1 7 
2 5 0 
6 2 
. 9 
1 
1 7 
6 6 5 
7 7 
5 1 9 
4 4 
1 6 6 
6 3 
3 
7 9 0 
7 
. 1 1 5 
5 4 
5 4 1 
4 
7 3 
6 
11 
2 
2 0 7 
4 3 
6 1 
2 0 
1 2 0 
8 
3 
2 
1 5 
1 
1 0 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 8 
4 0 
4 3 
4 0 
1 5 7 
. 5 7 
5 
7 7 
1 1 
3 
. . . 6 
4 5 
1 
. , 5 2 
a 
? 
. 1 6 
8 
. 1 ? 
3 
1 
4 0 
1 0 
. 5 
3 7 
1 1 
? 
. . . 3 ? 
6 
0 3 7 
1 0 4 
9 3 4 
4 3 3 
5 8 5 
9 1 1 
5 4 
3 6 3 
5 5 1 
6 7 5 
3 1 6 
2 2 8 
C C 5 
, 3 5 C 
1 
6 4 
2 9 5 
2 6 7 
7 1 
1 5 4 
3 0 6 
1 5 3 
6 1 9 
9 5 4 
. . 1 C 9 
4 2 6 
5 1 6 
4 4 6 
1 5 3 
1 2 
7 6 
2 4 3 
4 6 3 
1 5 5 
1 7 4 
5 4 
1 5 9 
2 5 0 
0 7 4 
4 0 2 
8 0 9 
1 2 1 
8 
. . . 1 9 
. 7 9 
1 1 
. 6 3 
2 0 
8 0 
7 
1 0 
1 5 2 
5 5 
22 
4 6 
1 C 8 
5 2 3 
2 
? 5 8 
5 6 
. 2 9 
5 2 C 
1 8 
7 3 8 
a 
1 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
o ) 4 
6 0 3 
0 1 ? 
b i t 
6 2 0 
6 2 4 
6 ? 3 
4 7 ? 
6 3 6 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 J 4 
a i l 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 J 6 
7 0 3 
7 ? 0 
7 2 4 
7 7 3 
7 ) 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
β 0 4 
3 0 9 
3 1 5 
3 1 b 
3 7 ? 
9 5 0 
9 b ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
C6 2 
0 6 4 
O b b 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
? 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 0 
2 8 4 
7 B A 
3 0 ? 
) 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
3 3 0 
' 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
34 4 
3 6 6 
C H Y P R E 
L i b AN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H F E I N 
K A T A R 
F T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A J . I E 
ΤΗΛ I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I Ι ,ΑΝ 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E T O N . 
F I D J I 
. . N . F E 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R U V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U . A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T L 
Y O U G O S L A V 
&ρεοε T U R C U I E 
U . R . s . s . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. 3 A P 0 C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C 0 A G C 3 R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
A N G C L A 
L T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A 7 . Z A N I E 
S E Y C H Ê L L . 
HOZ Í H 3 I 8 U 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
2 
I 
1 
2 
I 
2 7 3 
1 0 4 
1 6 9 
9 9 
5 6 
4 9 
4 
5 
15 
9 6 
7 0 
6 5 
8 8 
4 1 
3 0 
1 
1 
8 
1 7 
5 
9 
6 3 
3 4 
7 
1 9 
18 
17 
4 
1 6 
I 
9 
5 
3 
6 
1 
1 
3 
1 4 
2 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
7 
1 
1 
2 
1 6 3 
l a i 
l i a 
7 0 u 
7 1 b 
2 9 
3 1 3 
8 0 
3 3 J 
J o u 
8 0 
3 5 J 
2 1 
2 1 
U 
1 8 / 
1 0 « 
J l 
¿i 
39 
8 8 ¿ 
« 2 
Ob 
1 « 
l 7 b 
3 9 1 
1 1 4 
5 1 4 
393 
1 « 6 
¿ 0 
3 ¿ 4 
3 6 « 
3 ¿ o 
1 5 3 
1 2 « 
1 9 2 
¿ 6 4 
1 « 
U 
¿ 7 
¿ 1 « 
i i 
8 5 8 
a«i O l o 
7 6 « 
3 3 « 
2 6 4 
b l « 
5 1 9 
7 « b 
b B 2 
4 6 3 
7 6 9 
2 3 1 
« 9 b 
3 9 5 
3 7 0 
9 9 b 
0 9 5 
ole 
« 9 5 
0 1 « 
2 7 « 
« 9 7 
2 8 7 
6 1 9 
« 0 « 
3 1 
« B ¿ 
229 
9 1 7 
b 7 9 
J O O 
bài 
0 1 6 
9 1 a 
8 5 1 
5 9 « 
2 b l 
8 2 
8 8 b 
1 ¿ 1 
7 ¿ b 
9 0 0 
¿ « 0 
3 6 7 
9 4 
0 7 4 
¿ O b 
¿ β 6 
U O 
¿ 1 9 
¿ 6 2 
6 1 9 
8 9 
I l e 
8 6 0 
7 ¿ 0 
0 0 b 
1 2 7 
9 0 5 
0 4 J 
2 0 2 
2 0 I 
1 9 4 
2 ¿ U 
7 8 
2 4 b 
1 9 4 
J 1 3 
8 4 
3 0 3 
1 J b 
t « J 
1 0 
0 1 « 
France 
2 
« 8 
1 « 
3 3 
1 1 
3 
l b 
2 
b 
5 
1 9 
1 1 
« 8 
7 
6 
1 
1 
1 
1 « 
5 
2 
7 
3 
« 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 L 
l « 9 
6 « 
3 3 8 
8 7 8 
5 
1 7 0 
J 
1 3 8 
1 8 
7C 
o J « 
1 
5 
3 
« t 
2 7 7 
I 
« 1 5 
« 1 
t i 
3 
5 6 
3 1 
. « 1 
5 7 7 
5 
3 
1 0 
6 5 2 
3 3 
2 
3 8 
2 
2 2 6 
. 1 1 
2 « 
a 
­2ia 
6 « 1 
5 7 7 
2 3 2 
8 8 0 
6 9 6 
332 
0 2 7 
6 « 7 
, 2 9 3 
1 7 8 
6 0 9 
8 2 2 
3 « 3 
«« 8 7 
8 8 5 
8 6 7 
3 6 0 
C 6 b 
1 5 5 
1 1 « 
b 3 3 
0 « 5 
« 0 « 
2 3 
1 
1 9 « 
3 0 6 
1 ¿ ¿ 
« 1 « 
« 8 7 
5 2 3 
5 7 0 
7 0 1 
5 8 9 
1 « 6 
3 0 5 
0 6 5 
C 6 « 
3 1 3 
ico eoa « 6 « 0 
7 1 
¿ 6 3 
6 9 
2 1 2 
C 4 9 
3 0 9 
1 5 
1 8 
5 J 6 
a 7 6 « 
9 1 
1 6 5 
b 0 6 
l t b 
7 b 6 
8 6 5 
4 0 1 
1 1 
3 5 « 
¿ 8 
3 U 7 
2 
¿ 5 
2 
7 8 
. l t 5 
1000 RE;UC 
Belg.­Lux. 
2 1 
« 3 
2 5 
1 ] 
bC 
3 4 
l i 6 0 
2 1 
1 6 
1 0 
1 1 
u s 6 
2 8 
a 
3 9 
a 
2 d 
a 
. . . • 
1 6 6 9 1 
1 0 3 5 3 
5 8 3 8 
2 7 1 2 
1 8 8 8 
2 2 8 « 
9 1 3 
6 2 1 
8 « 2 
1 8 1 4 8 
. 5 2 6 1 
6 8 8 1 
1 3 3 6 
1 0 9 9 
8 9 
2 1 
2 « 2 
2 9 7 
b « 
I B b 
002 
131 
3 6 0 
5 « 
. . 2 3 6 
7 0 
2 7 0 
1 8 5 
1 5 0 
9 3 
8 3 6 
¿ 1 
1 7 
3 1 
2 
«Ó 
1 2 
2 2 2 1 
6 8 
6 
a 
2 
7 
. . 3 
5 
1 9 
1 
1 
1 0 3 
1 
a 
J 
o b 
1 1 
3 7 
a 
2 l b l 
« 3 
3 b 
1 2 
. 1 5 3 
1 5 
« 
2b 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
1 0 
« 1 
1 « 4 
a 
« 7 
. 6 0 
« 5 
3 
1 
2 
. 3 9 
3 0 
a 
1 7 
. 9 
, . 1 « 2 
9 6 
1 1 « 
6 8 
11 . . 1
3 0 9 
2 6 
1 3 
5 6 
2 6 
1 6 5 1 9 
9 3 7 « 
7 1 4 5 
« 9 3 1 
2 6 6 2 
1 3 6 7 
7 6 
1 0 « 
B « 7 
B Z T ­ N D B 8 « 
7 7 7 2 
8 6 9 7 
. 1 « 9 5 2
1 6 9 5 
3 0 6 3 
β 
2 2 5 
3 5 9 
1 3 9 3 
« 6 0 
« 7 1 
1 C 2 1 
7 2 6 
1 1 0 
5 2 0 
. . 4 
3 1 
1 « 5 
3 2 
1 9 Θ 
5 6 
1 0 
1 0 6 
8 5 
7 0 
1 5 
10 
3 
2 3 
3 6 
1 2 
1 0 2 
3 
3 1 
. 7 
2 
5 2 
. « «« 2 
9 
9 
I B I 
8 8 
5 3 
I O 
2 3 
2 
7 
2 3 
1 
t , 
9 
. 2 0 
2 1 
2 
1 
1 6 2 
5 9 
1 0 2 
6 9 
« 3 
2 2 
1 
1 
1 0 
. 2 2 
5 6 
3 8 
« 5 
3 0 
17 
1 
1 
5 
1 3 
3 
3% 
2 5 
2 
a 
9 
9 
2 
1 0 
7 
3 
1 
« 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
ei 
993 
7 1 
1 9 2 
2 o J 
¿ « 
7 5 ¿ 
3 0 
¿ 0 6 
¿ u 7 
1 1 
9 
8 
U 
9 
7 J 
o l « 
¿ 1 
5 
3 3 
7 « 5 
1 
¿ 0 
7 
9 2 9 
« 3 5 
. J 7 ¿ 
¿ 3 1 
1 1 6 
1 « 
J l « 
3 5 5 
¿ J b 
1 0 5 
7 b « 
1 2 5 
1 1 
1 « 
3 
a 
• 
0 6 5 
4 b 5 
b 2 0 
aio 0 8 6 
b o i 
0 3 4 
5 4 2 
2 0 9 
4 8 9 
1 3 0 
8 2 4 
. b 4 J 
2 7 3 
2 2 a 
5 b b 
O e a 
9 7 2 
4 7 4 
9 9 3 
9 8 4 
8 3 2 
9 1 b 
1 8 1 
8 
2 4 
9 7 0 
7 4 7 
5 1 3 
4 ) 3 
. 3 ¿ 0 
3 3 4 
1 3 8 
¿ 9 0 
5 b ¿ 
J 
U u 
6 ¿ 7 
9 7 0 
1 3 6 
1 ¿ 8 
4 5 3 
7 4 
4 0 1 
1 2 8 
¿ 5 
2 
5 9 
¿ 6 5 
6 9 
8 9 0 
1 2 4 
3 1 3 
¿ ¿ 1 
8 
1 3 7 
¿ 1 
¿ b ¿ 
1 7 4 
1 5 4 
1 4 
¿ b 7 
¿ 7 
4 
7 6 4 3 
7 1 
1 J 7 
1U 
J « l 
VALEUR 
Ita 
3 0 
1 0 
1 9 
1 1 
3 
6 
1 
2 
1 « 
« J 
1 7 
2 
1 1 
2 
i 
« 
« 3 
« 
2 
2 
2 
ia 
3 9 
1 3 7 
1 3 2 
1 3 8 
3 7 3 
. 3 0 5 
3 3 
7 1 
3 0 
2 
9 
1 
i 2 J 
1 0 2 
4 
. . 9 7 
. 5 
3 
3 9 
1 8 
. 3 0 
« 2 5 
3 
7 5 
« 2 
1 
3 0 
2 2 7 
3 9 
« . . . 2 1 « 
22 
3 « 5 
5 0 8 
8 3 a 
0 7 9 
0 1 6 
3 2 1 
2 U 9 
2 2 5 
2 0 1 
2 7 3 
B « 5 
5 2 b 
7 8 9 
. b l 3 
1 
9 7 
5 « 1 
« 8 9 
1 3 7 
2 9 6 
3 1 2 
6 8 8 
0 6 8 
0 1 9 
. . 2 1 7 
9 5 9 
« « 9 
8 2 7 
1 0 3 
« 6 
3 2 9 
6 6 7 
7 1 0 
6 0 8 
5 3 6 
7 9 
« 0 1 
3 9 « 
« 4 B 
« 7 5 
9 3 2 
I V B 
1 3 
a 
1 
¿ 9 
9 7 
¿ 6 
2 U 5 
5 3 
3 9 b 
1 2 
l b 
3 5 b 
1 1 7 
3 6 
6 9 
1 4 1 
9 5 6 
B 
5 Ö 2 
1 0 « 
1 
6 9 
« 7 1 
« b 
4 U 4 
« 3 7 
C t ¿¡ehe , 
Gar inüb. 
τι Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
tellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
536 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 73 
372 
3 7 ) 
3 76 
¡ 7 8 
385 
170 
4 0 0 
4 0 4 
40.3 
4 1 2 
413 
'. 16 4 34 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 «',« « « 1 
«53 
« 5 « 
« 5 4 
«57 
«3.3 
«52 
« 6 « 
469 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 8 0 
« 1 « 
« 8 1 
« 5 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 70 
5 ? « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 70 
6 2 « 
6 78 
6 3 2 
6 36 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 «9 
6 5 2 6 60 
6 6 « 
6 69 
6 7 2 
6 7 6 
o 3 0 
6 9 ? 
6 9 5 
7 0 0 
7 0 1 
7 03 
7 C 6 
7 0 1 
7 2 0 
7 ? « 
7 2 3 
7 32 
7 36 
7 « 0 
1 0 0 
3 0 « 
1 0 9 
1 1 2 
3 1 6 
1 2 2 
9 5 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 « ) 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
0 ) 5 
022 
0 2 « 
326 
0?3 
0 13 
332 
0 3 « 
0 ¡6 
0 31 
040 
042 346 
J 4 Î 
0 4 0 
3 52 
J56 
) 5 1 
) 6 ) 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
­i 
1 
I C 
t 
4 
2 
7 
« 
1 
1 
1 
1 
4 
4 ? ; 
221 
252 
I4E 
94 
es IC 
17 
13 
719 
12 
6 
7 ε t 
5 
1 
1 
4 
4 
4 6 1 
54 1 
4 
4 
278 
13 19 ti 
1 9 3 
168 
6 61 6 
5 
53 
«« 20 
11 
3 2 
7 0 1 
7 
l . )o 
3 3 
30 
21 7 
1 3 
« 3 6 
5 1 « 
2 2 1 
2 3 
6 
«« 7 
73 
68 3 
371 
13 709 
71 
762 
713 
2 70 
49? 
9 3 
53 
3 29 9 
«76 
527 
618 
36 7 
973 
23 29 9 
102 
977 
?02 117 
676 
201 
144 
15 285 
8?6 
7a 
14 
11 
731 
1J3 
16 
79 3 
657 
?3 
9 1 1 
3 9 b 
1 3 
1 3 
3 1 5 
3 0 2 
4 1 1 
7 3 3 
7 9 1 
3 1 8 
0 1 9 
2 
2 6 
1 4 4 
4 1 0 
C 3 B 
8 8 1 
20 7 
4 5 5 
8 1 4 
7 4 9 
0 7 9 
0 4 6 
5 3 3 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
149 
70 
73 
39 
25 
36 
6 
10 
3 
310 
' 4 0 
, 4 
Ρ 
10 
577 
300 
086 
6 
8 4 
8 
12 
1 
18 
4 
14 
1 6 ! 
39 
7 
I'­
ll 
7 9 7 
4 9 5 
29 
7 
. 15 
θ 
3 7 1 
3 5 7 
4 5 
6 9 
8 6 
1 56 
4 1 9 
1 4 5 
1 8 
i 1 85 
8 6 
6 9 0 
3 0 0 
2 2 9 
2 2 0 
3 3 4 
16 
3 2 8 
3 3 
1 1 
? 
7 9 
7 1 
1 38 
5 1 
. 6 9 
9 3 
13 
67 
160 
7 5 08 
216 
9 
. «28 
553 
71 
176 
84 
1 14 
940 
. ?6 
97 
. 
0J7 
811 
l i t . 
4 7 2 
??4 
005 
1 2 " 
5 4 4 
3 6 9 
TONNE 
Balg.­Lux. 
2 
1 13 
75? 
4 « 
. 11 
12 
43 
? 
1 
1 067 
a 
3 
, . ? n 
2 8 
. 3 
9 7 0 
1 
2 7 9 
2 271 
91 
1 39Ò 
1 
56 
« . 59 
18 
177 
30 
32 DIB 
23 035 
8 5B3 
2 323 
1 «55 
6 2 9 0 
1 095 
6 7 9 
370 
C 
QUANTITÉ 
Nederland D , u ^ " n d 
60 
2 
2 « 0 3 
90 6 
291 2 
1« 
2 
5 
9 
1 
1 
« 
1 
7 5 
1 0 
1 8 
2 
6 0 
1 6 
2 
7 0 
9' 
?' 
11 
?l 
I ' 
1 2 
­6 
1 , 
1< 
, 
3. 
30 3 « ' 
21 «8 
8 86" 
5 5«< 
1 9 « ' 
3 0 7 ' 
26 
17 ' 
?3 
32 CHARIOTS AUTOMOBILES ET PAf 
Kl· 
5 4 5 
6 9 7 
4 1 6 
1 3 3 
0 8 0 
7 ) 4 
163 
164 
) ) 6 
157 
3 ) 3 
919 
2 ) 0 
11 J 
915 441 
5 
9 ) 7 
912 
761 
437 
50 107 
AFTKARRE 
1 
2 
2 
1 
60 4 
67? 
4 3 5 
3 63 
­.3? 
2 9 
4 3 
4 ? 9 
?79 
35 
121 6 4 4 
5 5 4 
7 6 3 
707 
7 4 
1 5 8 
6 3 
? 6 4 
« 9 
4 7 
3 UND T E I L E 
8 7 6 
a 
3 02« 
1 «89 
686 
1 710 
12 
8 
217 
49 
4 2 
66 
328 
Π 
58 
1 059 
13 
23 
a 
* 
1 t « t 
2 01 
2 67 
5 5 Í 
5 9 ( 
1 ' 
3 ( 
I « ' 
? : 
1 4 ( 
1 6 ' 
5 6 < 
1 " 
i : 
1 
3 
1 
1 
1 8« 
7 8 
1 0 5 
7 5 
« 8 
2 3 
1 1 
2 
6 
T I E S 
6 
2 
3 
2 
I 
2 
3 
20 
2 
2 
. 5?
6 6 8 
1C7 
3 58 
. 422 
. 6 
32 
4 
1 0 
t 5 
3 01 
3 
3 
. 155 
i 19 
148 
1» 
3 
76 
1 
2 
322 
7 9 4 
3 
143 
2 
85 
271 
668 
337 
43 
55 
? 
850 
¿0 
351 
o 7 
¿19 
667 
3 
548 
73 
?24 
1J7 
104 
6 
31 
43 
14 
198 
6 7 7 
2 I ? 
1? 
109 
3 
3 
4C4 
310 
3 39 
13? 
1 
13 
3 1 0 
356 
108 
47? 
654 
17? 
7 
, . 1? 
296 
) 8 0 
116 
976 
9C6 
6 56 
15» 
467 
286 
635 
3 4 1 
(.6? 
. 573 
531 
121 
c 4 
524 
5 89 
2 9 8 
6 4 5 
4 4 3 
6 4 4 
? 6 5 
i 70 
. 7 ) 7 
4 4 ? 
4 ? 
4 
. 65 
It 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
71 
79 
49 
75 
15 
70 
1 
? 
3 
3 
I 
alia 
65 
1 
. . 716 
2 B C 4 
3 4 0 
89 
. ς ο 
1 
?1 
9 
?. 
17 
3 
313 
« 52 
76 
36 
38 
. I C t 
. 
. . 3 
. 10 
«e? 
9 5 6 
1C 
, . 8 " 
750 
11« 
10 
31 
a 
793 
38? 
0C5 
318 
7CC 
889 
70 
796 
1? 
296 
?6 
2 
' ?
1 
1 
62 
11 
26 
. 1« 
«6 
7 
. 10? 
153 
1 
861 
19 
3 
. « 4 
1 9 
77? 
C?P 
8 4 
7 0 
6C 
. . 3
41C 
fl?7 
174 
649 
1 Pt 
1 6 5 
719 
388 
tao 
333 
395 
341 
??7 
55P 
. 7 7 ] 
1 
a 
136 
4 4 
. 21 
i l l 
4 5 8 
2e9 
4 3 6 
5 
525 
2P2 
70 
1 4 0 
. * 
xp< Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 7 0 
1 7 2 
1 7 ) 
3 7 o 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 J 
4 C 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 t 
4 1 6 
4 2 4 
42 6 
4 3 7 
4 3 b 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
- 3 1 
4 5 4 
4 5 6 
4 8 7 
4 5 8 
4 0 ? 
« 6 4 
4 6 9 
« 7 0 
«72 
4 7 4 
4 7 8 
48 0 
4 8 4 
« 3 8 
« 9 2 
« 9 6 
' 0 J 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
52 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 C B 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? « 
62 8 
6 3 7 
6 J o 
6 « 0 
6 4 4 
64 / 
6 4 9 
6 5 2 
0 6 0 
t 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 4 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
70 3 
7 J o 
70 8 
720 
Z ¿ 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
3 0 4 
« C 9 
3 1 2 
3 1 b 
3 ¿ ¿ 
9 3 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C02 
003 
CO« 
C05 
;¿¿ 
024 
0 2 6 
02 8 
030 
032 
0 3 « 
336 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
. "ACASASC 
.REUNION 
MAURICE 
.CO"ORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
L T A T S J N I S 
CANADA 
.ST P . M I O 
MtxiauF BERMUUES 
G'JATE"ALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAM» 
CANAL PAN 
CUBA 
BAHAMAS 
T'JRC.CAIQ 
DOMINIC .R 
I . V I C R G E S 
.GUADELau 
. M A F T I N I O 
JAMAIQUE 
BARPACOS 
INDES OCC 
T U Ν Ι Ο . TO 
.ARUBA 
.LURACAO 
COLOMBIE 
VENEZ JELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEP CU 
BEESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAG JAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I E AN 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
KOWFIΤ 
PAHFFIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
NFPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INCC.NSSIE 
MALAYSIA 
PPUNEI 
SINGAPOUR 
PHI L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TA I Ι,ΛΝ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.F ALF DON. 
OCTAN.BR. 
. N . H E BRIO 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IR I ANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1U3AL 
ESPAGNE 
­ A l T = 
YOUGOSLAV 
SPEŒ 
TURCUIE 
J . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
WERTE 
EG­CE 
13 
15 
10 
2 
1 
1 
3 
1 6 
1 
18 
1 
10 
3 
2 
8 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
4 
1 
8 8 0 
3 6 3 
5 1 7 
2 5 1 
1 7 C 
1 8 0 
I e 
3 1 
4 4 
27 
U 
1? 
15 
10 
10 
2 
3 
1 
? 
10 
1 1 
1 
7 
2 
1 
7 8 3 
/ l b 
1 4 
17 
3 6 0 
3 6 
/ 6 b 
3 4 J 
9 9 b 
1 3 
J b O 
13 
9 4 
1 1 . 
5 J 
7 o 
¿ 3 3 
¿ C l 
¿ 1 
J ¿ 3 
l u 
3 4 
5 6 j 
1¿ 
831 
134 
4 3 4 
3 b 
l b 
113 
l o 
1 4 0 
4 6 u 
4 0 u 
3 0 
3 9 J 
1 5 5 
5 6 o 
7 33 
4 0 u 
1 4 0 
¿01 
4 04 
2 1 
¿50 
843 
4 5 u 
5 1 0 
2 0 1 
7 C 4 
7 o 
3 6 0 
¿81 
779 
91i 
l i l 
C o b 
l o l 
1 11 
J U 
U U . 
0 6 J 
l e j 
l u 
9 1 
3 90 
J 4 o 
59 
4 ¿ 4 
J 5 u 
1 0 9 
1 7 7 
J J ¿ 
¿ J 
l u 
7 J b 
3 ¿ 7 
7 o ¿ 
¿ ¿ 0 
J b U 
90¿ 
9 4 j 
1 / 
J t 
¿90 
347 
J54 
161 
193 
106 
545 
19Ü 
I l i 
5 1 4 
5 ­1 
119 
3 9 3 
í « ¿ 
1 7 8 
973 
4 33 
J 7 J 
4 J J 
β 6 2 
1 9 4 
177 
092 1 4 J 
1 ¿ 4 
5 3 / 
i l a 
1 1 
1 Jb 
0 ) 4 
6 6 4 
4 0 b 
l 2 t 
386 
Franca 
1 
¿ 
2 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
¿ 1 4 
0 6 
1¿7 
56 
J¿ 
6 0 
10 
i e 
β 
¿ 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
5 8 2 
7 1 1 
1 
17 
5 0 
2 8 
7 3 1 
e ¿ 6 
C t l 
υ J t 7 
1¿ 
10 
6 
. 5 
5 
16 
2 ¿ 4 
a 
1 5 t 
4 3 
. 2 8 
1 2 
4 8 L 
C b o 
J t 
7 
1 
3 4 
. 12 
J J 3 
4 7 6 
1 9 ¿ 
130 
11 1 
¿B9 
¿46 
4L0 
32 
. 8 
3 0 8 
1 4 2 
5 4 7 
37 7 
10i 
19b 
. blC 
l i 
5 5 3 
I J l 
21 
1 j 4 l ¿ 
7 j 41 1 
131 
a 
. 1 1 3 
3 ¿ 0 
í ¿ 
1 6 4 
¿ 0 7 
5 
¿ 7 1 
6 b 4 
9 
1 
aal 2 7 3 
4 3 
1 6 7 
3 U J 
¿ J 5 
6 ¿ 7 
. J e 
1 7 t 
• 
« 6 2 
9 0 1 
6 6 t 
¿ec J U 5 
6 J 6 
6 C 5 
4 t l 
4 4 2 
. e¿3 
t e i 
49 E 
¿ J 4 
¿ 4 t 
52 88 
74 1 
534 
82 
218 
175 
6 4 3 
415 
2 t C 
. ise ¿ 7 7 
1 6 2 
3 1 2 
1 2 3 
1 J t 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
J3t> 
9 ¿ J 
I l o 
154 
. 3 
57 
où 
4 
2 
1 8 3 b 
. 3 
a 
. 1 4 3 
6 3 
4 
J 
1 0 
a 
1 « b « 
36 
187 
b 
4 3 b 
¿45 
. 1 6 7 3 
5 
9 5 
11 
. 0 4 
a 
1 
. J 
¿ 
. . . . . 
bô . a 
J 3 4 
2 . . 4 4 
9 
. . t 
a 
1 
a 
. • 50 « 8 2 
31 6 2 6 
l b 837 
5 522 
3 2 1 0 
12 18« 
2 « 0 « 
2 «23 
1 131 
2 3 3 6 
a 
3 0J2 
3 896 
9 7 6 
2 9 6 b 
1 8 
1 1 
J b O 
1 7 2 
3 9 
1 0 3 
5 2 9 
33 
166 
1 «2 7 
. . 14 
«1 
a 
. * 
Nederland 
56 
a 
« 
5 4 , 
250 
1 113 
¿i 
'J( 
1 4 
1 « 8 
4 2 
5 
1 0 
9 1 
a 
1 
. a 
1 
«1 
9 « 
3 
17 
250 
a 
278 
a 
7 ' 
1 9 
1 
5 8 7 
8 0 
6 8 
1« 
2 113 
U « 
10? 
179 
18 
a 
26 
36 5 
2 
9 
150 
«6 
14 
16 
. 81 
50 6 1 1 
33 116 
17 «95 
11 031 
7 1«9 
5 9 2 « 
392 
3«5 4 4 0 
BZT­NOB 
3 C9 1 
2 063 
a 
« 81« 
73« 4 4 9 
1 
3 5 
6 3 
4 7 8 
6 5 
1 1 2 
6 4 b 
3 3 9 
3 
1 C25 a 
2 
«7 
27 
. 5
" 
Deutschland 
(BR) 
9 
M 
1 
2 2 
12 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
« « 0 
171 
2 6 9 
178 
109 
63 
2 
5 
27 
8 7 . 0 7 
16 
6 
b 
6 
3 
1 
1 
I 
6 
9 
1 
1 
5 « 
4 
4 
a 
207 
1 . 9 0 
0 6 3 
4 / 1 
a 
5 / 1 
1 
¿ J 
73 
1 4 
¿ e 
2 U 7 
4 J J 
9 
. 7 
a 
4 J U 
a 
1 
6 3 
J 4 ¿ 
4 3 
6 
71 
1 
9 
¿33 
¿97 
13 ¿ 4 4 
5 ¿ l b 
6 9 / 
J b J 
7 ¿ b 
1 1 4 
J44 
9 
J o 9 
70 
4 1 B 
1 ¿ U 
3 3 o 
4 1 b 
ti b 4 0 
¿ ¿ 0 
3 4 ¿ 
¿ 9 8 
J ¿ 1 
J l 
7 ¿ 
¿ ¿ 8 
¿ 4 
OOU 
¿ 1 5 
1 0 
7 
7 0 
3 / 3 
U 
7 
a / 5 
/ 1¿ 
a 
8 4 3 
3 / 1 
6 
4 
3 9 4 
821 
l a i 
sa / J O 
4 b b 
14 
1 
. ¿ b 
• 
/ J l 
U b 3 
b 4 0 
a o j 
¿ 0 7 
5 19 
OU¿ 
»67 
J¿4 
9 49 
U U 4 
. ¿ 0 
a 
0 2 9 
8 14 
¿ 4 4 
¿ 4 4 
4 J 4 
0 4 l 
471 t ¿ 0 
0 3 1 
2 ¿ 1 
3 J B 
/ 1 9 
1 
4 4 3 
U ¿ 4 
J O J 
¿ 1 
a 
¿ 5 0 
Tab. 2 
VALEUR 
I t i 
1 
¿ 
4 
¿ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12« 
« 0 
8 J 
J7 
19 
37 
3 
« / 
5 
1 
1 
¿ 
1 
lia 
b 7 
1 
. a 
323 
3 
666 
«76 
2 J 6 
a 
253 
2 
«1 
J U 
5 
­ i 
10 
313 
12 b J 
OO 
5 « 
4.1 
a 
3 b 7 
­. • 9 
a 
2 b 
B93 
6 « 1 
1« 
. a 
219 
« l b 
b 3 1 
l b 
« 3 
. « 9 0 b 
3 5 « 
3 0 « 
« U « 
« 1 0 
9 5 2 
7 0 
2 6 7 
¿ 1 
« 3 B 
11 
1 0 
1 4 
¿ 
i 
1 
119 
33 
i i 
. ¿ U 
9(1 
17 
a 
2 1 b 
3 1 7 
2 
3 2 B 
7 7 
0 
a 
191 
39 
«33 
710 
163 
153 
7 7 
. 
3«5 
0 6 b 
« 3 3 
6 3 3 
« 7 2 
0 1 0 
72 3 
6 8 9 
7 1 0 
O ü b 
3 1 3 
5 0 3 
3 9 9 
« 7 0 
a 
«08 
3 
a 
2U9 
7« 
a 
34 
ü«2 M u 
«33 
162 
10 
0 3 1 
«67 
136 
373 
a 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
537 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
) 6 « 
0 6 4 
O b i 
7 0 0 
? 1 « 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 1 
2 3 2 
2 « 0 
? « 1 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 B 3 
3 3 2 
3 3 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 ) 3 
3 « ? 
3 « 6 
) 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
Ì 6 4 
) 7 3 
3 7 2 
3 7 1 
3 7 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 2 « 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« 3 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 1 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 1 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 « 
6 3 2 
6 3 5 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
«ao 7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
I C O 
3 0 « 
1 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 ) 3 
1 0 I I 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 1 
0 3 0 
3 1 7 
0 ) « 
0 16 
0 13 
0 « 0 
0 « 2 
) « 1 
0 « 6 
) « 1 
0 5 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
ac 
« 0 
3 9 
2 3 
14 
5 
1 
3 
1 
7 1 5 
2 5 0 
1 1 « 
2 , 2 
1 ) ) 
6 0 0 
2 15 
) 3 J 
7 5 ) 
0 ) 1 
5 6 
21 
1 
10 
1 « 5 
17 
1 3 
7 1 
« o 7 
a 1 9 
7 6 
7 5 3 
2 2 6 
4 0 
1 « 0 
7 « 
2 ? « 
5 0 
7 
5 
39 
8 
3 
3 
1 5 
3 7 
1 1 5 
1 1 5 
6 0 
« 3 3 
3 0 4 
1 6 7 
1 
7 
5 
) 3 
1 0 
7 b 
« 7 
« 1 2 
2 o 
6 3 
a 5 
2 ) 
1 ) 7 
) 5 
3 
3 
) 5 
7 9 
« 1 
77 
2 2 3 
9 9 ? 
H b 
6 5 
1 9 
7 1 
7 7 
9 
1 6 
1 3 
5 
7 6 
1 ) 
3 
? ? 9 
« 15 
1 ? 
1 ) 
1 2 3 
1 7 ? 
) J 
6 6 
5 1 
1 2 
3 7 1 
3 6 1 
« 5 3 
3 6 3 
5 6 6 
7 5 3 
6 1 3 
3 0 « 
3 7 6 
. « 1 A 
Franca 
I C O 
1 « 
9 8 
3 
« 2 
1 5 « 
1 1 5 5 
1 1 « 
1 7 7 
1 
1 1 
? 
10 
9 ? 
1 0 
. . 3 7 1 
. 6 
6 0 
7 0 
9 6 
7 0 
7 6 
3 5 
« 8 
7 1 
, 5 
. . . 3 
. 2 7 
9 6 
1 12 
, 1 6 3 
2 « 
2 3 
. 
i 
9 
7 6 
« 7 
, 
? 
7 
8 
3 
7 5 
7 
. 6 3 
1 7 
3 6 
5 8 
3 ? 
7 4 6 
37 
7 
. . . . 1 5 
1 
. ? 
. . , 1 
. 1 ? 
. 1 7 
7 0 
. 6 3 
7 1 
• 
16 8 1 6 
7 7 7 3 
9 5 « ? 
5 2 9 9 
3 9 5 2 
3 6 8 3 
8 9 3 
1 8 0 1 
5 6 0 
P P . M F C A N . 
TONNE 
1 
Belg.­Lux. 1 Nederland 
? « 
. . 1 
1 ? « 
a 
7 0 6 
. 7 6 
. . . , 6 
3 
1 3 
7 
1 3 
, . 1 6 
7 6 
? 9 
1 3 
« «a 1 
7 
5 3 
1 
5 3 
1 1 6 
. 7 
. . . . . . . , . . . 
. « . . 7 
. 3 
3 0 
2 5 4 
. 1? 
. ? 6 
1 
, . 1 « 
, . . . 1 7 2 
. . 
. . . . . . • 
1 1 1 5 5 1 0 
6 0 7 5 6 
5 1 1 9 3 
3 8 5 0 2 
2 5 3 5 1 
1 2 « 5 1 
1 2 9 
7 1 1 
7 « 
POUR A L I M E N T S 
? 
. 3 
3 5 
1 0 
5 4 0 
l i . , 3 7 
7 4 
3 
1 1 4 
. . 18 
1 0 1 
a 
4 7 
2 8 
3 6 
. 1 
. 1 
8 
. ? 
. 4 
1 
6 
1 3 1 
1 1 1 
. . . 4 
? 
. . 4 
8 
1 7 
a 
. . 1 
, . 3 
a 
3 6 
7 4 
2 
7 
3 7 
16 
1 
2 1 
9 
. 
. 1 2 
1 8 
8 
4 7 
. 5 
. 8 1 
6 0 
. 1 
2 9 
> 
5 2 0 
8 8 0 
6 4 0 
1 « 3 
7 1 3 
« 3 4 
4 7 4 
9 7 
3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 
7 6 
4 ? 
2 3 
4 5 
7 6 
5 G 9 
4 7 
« 7 
2 1 
1 3 
« 2 
1Ò 
1 5 
5 
9 
1 
1 
1 2 7 
6 C 6 
2 8 
1 
. . 3 3 
. . . . 1 9 
7 
. 5 
2 5 
1 2 6 
6 
1 
3 
9 
8 
2 
3 
1 1 0 
3 0 5 
2 6 
9 
3 
2 
, , . 3 
5 
1 2 
. 8 
3 
« . 1 3 
2 4 
9 2 
. 1 
1 • 
3 0 5 6 4 
1 5 7 1 2 
1 4 8 5 2 
12 8 4 8 
1 0 0 6 9 
1 6 6 3 
5 8 
6 3 5 
3 4 1 
Italia 
3 
2 2 
1 C 7 
1 0 6 
3 f f 
5 5 
4 1 6 
3 2 
1 5 1 
3 4 
10 
1 3 
1 1 
9 2 
10 
7 
3 3 
1 4 
a 
. 2 2 
. . . . . 5 
2 
. 6 1 
1 0 
. . . . . 1 
. . . 4 
5 
3 2 
a 
. , 1 0 
. . . 1 1 
5 1 
, . 2 2 
1 4 3 
1 
. . , 
i . . . 1 
2 
. 6 
, . 1
. 3 3 
1 
. 1 2 
1 1 2 2 6 
4 9 2 1 
6 3 0 5 
« 2 1 8 
1 7 5 7 
1 6 8 3 
1 C 9 
4 5 1 
3 9 3 
A U S A G E D C M E S T I Q U F 
K A F FE E MUE HL E N , F L E I S C H H A C K M A S C H . , F . H A U S H A L T 
3 3 ? 
« 4 1 
1 ? ) 
5 4 1 
4 ) ) 
7 7 3 
« 1 ) 
10 
7 9 9 
3 6 
1 1 0 
) 1 ) 
3 ) 5 
5 « 
1 7 ? 
9 
6 
1 7 
7 7 
1 « 3 
3 5 
1 4 2 
6 6 6 
1 1 5 
2 
'. Β 
7 6 
5 3 
3 1 
9 2 
1 6 
2 5 
2 9 
9 
1 
. 5 2 
1 1 
1 8 
« 2 7 
2 
7 
1 7 
6 
7 4 
. 1 
. 2 3 
5 
6 4 
. 4 9 
5 
0 ? 
. . . . 1 
1 
7 3 
7 0 
1 
4 
. . . 1 
1 6 4 
1 C 9 
1 7 2 
2 1 5 
4 7 5 
2 
9 
77 
2 1 6 
2 3 
4 1 
1 G 3 
2 7 2 
1 6 
1 7 
i 2 
6 
1 5 2 
1 3 5 
5 0 
3 5 6 
. 5 4 
. 
6 
7 
« 3 7 
7 8 
7 « 
6 
7 8 
. 3 
1 7 
7 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
O o 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
¿ 7 3 
2 3 ? 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
21, A 
212 
l i b 
7 8 0 
7 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
) 0 b 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 4 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 3 
4 4 0 
4 5 8 
4 0 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 . 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 j J 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 B 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 J 4 
3 0 9 
8 2 ? 
J 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
C J 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 ) ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 ) 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ M A L R I T A N 
. M A H 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N F E 
S I E P R . L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S F Y C H E L L . 
H O Z A H 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O JE 
B E R M U O E S 
H O N C U R A S 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
. A R U 3 A 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E J U A T E U R 
PER CU 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I I A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K OW E ï r 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Ρ Δ Κ I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I h A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A 7 . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 1 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L ANDE 
N O R V E G E 
S U F DE 
F I N L A N O t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ΛΟΤ P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
ORF CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 6 1 
7 8 
8 3 
5 8 
4 1 
2 0 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 4 6 
3 8 5 
7 4 6 
¿ l b 
9 4 2 
5 2 ¿ 
4 0 3 
4 2 J 
7 5 o 
1 2 1 
6 9 
H 
30 
2 9 5 
6 3 
1 4 7 
5 0 
8 o 9 
3 9 
7 J 
1 2 0 
3 6 2 
5 0 6 
1 0 b 
J 7 7 
1 7 1 
6 2 0 
9 o 
3 1 
¿ ¿ 
7 3 
3a 1 7 
l b 
1 5 
9 7 
.2 5 3 
¿ 0 1 
1 2 3 
0 3 J 
4 3 7 
J 5 7 
1 1 
I U 
la 
7 1 
2 « 
1 6 « 
1 2 3 
1 0 
2 9 
9 3 
1 3 9 
2 5 
3 3 
ea « 2 0 
u l« l b 
1 8 9 
1 9 « 
o b 
2 2 u 
5 9 1 
0 9 3 
3 b l 
1 2 8 
« 1 
« 3 
5 0 
2 3 
3 « 
1 0 5 
92 
ai « 5 
1 7 
5 7 o 
¿ 7 
¿ « 
3 0 
3 b 
J b l 
5 1 0 
¿ 9 
1 3 ¿ 
1 0 2 
¿ 0 
7 7 9 
0 ¿ b 
7 5 « 
9 9 1 
7 8 3 
8 9 9 
o 3 5 
7 « 5 
B J 6 
0 1 2 
2 « 3 
3 7 2 
boa 6 5 b 
8 2 / 
H 
¿ 9 
¿ 1 3 
eoa 137 J l l 4 5 3 
9 8 3 
1 1 5 
¿ b 4 
3 4 
l j 
5 7 
l ¿ b 
France 
¿ai 
5 b 
2 6 1 
2 
6 4 
2 9 4 
2 5 6 5 
1 7 5 
3 7 1 
1 5 
6 2 
i 
3 0 
1 8 5 
12 
. . 5 4 3 
. 14 
1 0 4 
1 3 6 
2 4 3 
t l 
2 2 4 
et 1 5 1 
4 1 
. 1 9 
, . . 7 
. 5 9 
2 1 5 
1 9 1 
. 3 0 4 
7 5 
5 2 
I 
. 3 
, 2 1 
1 6 2 
1 2 5 
. . 3 4 
1 8 
2 5 
6 
a 
51 7 
1 
1 2 9 
4 2 
6 C 
1 0 2 
1 C 9 
4 4 5 
1 7 4 
1 6 
2Î 
12 
2Í 
3' 
5 9 
1 1 6 
4 6 
3 0 0 2 2 
1 2 1 3 B 
1 7 8 b « 
8 7 7 9 
6 2 7 « 
7 7 3 3 
1 9 3 « 
3 7 3 8 
I 3 7 2 
a 
3 0 3 
i « a 
3 1 2 
1 0 8 3 
229 
2 
1 0 
1 3 
1 0 2 
7 6 
9 2 
2 1 5 
2 5 
3 5 
5 8 
3 « 
1 
. 7C 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 2 6 
a 
J 
la« 
533 
95 
a 
a 
. 
1 5 
I C 
1 « 5 
e 2 3 
a 
a 
21 
6 3 
« 6 
. 2 1 
7 
8 6 
1 3 
1 2 
l î 
a' 1 
1 « 9 
1 7 5 
3 
1 0 
. . . a 
. a 
. a 
a 
. a 
. . 1 1 
. . 1 1 
a 
3 
a 
« 3 
5 1 0 
a 
1 6 
a 
3 3 
2 
. . 6 « 
a 
. a 
. « 7 1 
. . , 2 
a 
. a 
a 
a 
* 
1 9 1 6 6 
1 0 ¿ 4 1 
8 9 2 5 
6 2 3 6 
« 3 5 0 
2 5 6 1 
2 1 9 
5 « « 
1 2 6 
2 5 
. 2 9 
1 3 
3 2 
« 
1 2 
1 « 
B 
3 9 
. 1 
2 3 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
5 
a 
6 
, 6 « 
1 7 
7 6 0 
a 
2 7 
1 
. 6 « 
« 0 
2 5 
2 6 3 
3 
1 
. 1 1 6 
2 1 7 
« 1 1  
5 9 
2 7 1 
3 
1 2 
3 
« 3 7 
5 
8 
a 
XX 
7 
1 
U 
2 6 6 
2 5 0 
2 
a 
1 1 
10 1 9 
2 6 
1 0 « 
7 1 
1 8 
2 « 
6 2 
2 5 
2 
«« 2 1 
a 
. 3 2 
3 « 
1 7 
8 5 
a 
« , 
1 6 8 
1 3 3 
a 
5 
« 9 
. 
1 8 2 4 7 
1 0 7 0 2 
7 5 « 5 
« « 9 1 
2 6 « 0 
3 0 3 9 
1 0 3 3 
2 2 6 
1 6 
B Z T ­ N C B 8 2 
2 5 
1 6 7 
2 2 5 
9 
1 8 5 
1 
. 1 
1 
ι 2 
« 6 
3 6 
2 
8 
, . . 1 
1 
7 6 
3 7 
3 8 
3 2 
2 5 
« 
1 
1 
. 0 8 
1 
6 2 7 
¿ 7 « 
, 3 2 
33 
1 0 8 
1 5 5 
1 0 7 
7 6 
1 5 6 
5 9 
. . . 1 
. 2 
1 
2 « 
3 6 
3B 
1 
1 1 9 
a 
¿ 1 
1 8 
5 
3 7 
1 0 
6 
. L 5 
1 
1 
1 
1 5 
2 2 
20 
b 
il 3«2 
9 J 7 
1 2 « 
7 
. « b 6 
. 2 
, . 2 
5 1 
3 8 
. 3 3 
8 2 
3 9 2 
2 « 
7 
1 5 
3 3 
8 8 
2 3 
1 « 
3 3 0 
9 0 5 
1 7 8 
J « 
l b 
a 1 
2 
3 
3 2 
« 1 
«« 7 
. 17 
1 « 
a 2 
3 0 
1 3 5 
3 1 3 
. 5 
7 
­l i a 
2 b l 
8 5 8 
b 0 3 
0 2 2 
a u 2 0 2 
3 6 2 
««« 
«63 
3«9 5«a 
a 
3 3 2 
1 3 5 
7 
1 9 
lao 6 7 9 
« 7 
9 8 
« 0 1 
7 0 0 
4 b 
4 3 
. J 
6 
U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
u 
5 0 
2 5 3 
1 7 8 
3 6 0 
7 3 
6 3 0 
1 5 5 
3 7 4 
4 / 
a 
¿ 3 
. ¿ 6 
1 
. 1 6 
1 6 
. . . IiO 
. ¿ 0 
. 1 4 
b 3 
¿ 9 
1 
. 5 4 
1 3 
3 
« 1 2 0 
¿ 6 
8 
9 
5 7 
. . . 2 « 
a 
. a 
16 Bl . . 3 8 
2 1 5 
5 
1 2 
« 3 
2 9 
6 
. ¿a 
1 8 2 2 6 
7 6 8 « 
1 0 5 « 2 
6 8 8 2 
2 8 9 7 
2 7 3 5 
2 « 7 
a 7 5 
8 7 6 
« 7 9 
« 2 6 
1 « 7 
1 0 5 b 
a 
2 7 9 
1 
a . 
2 1 
2 6 
1 3 
1 1 9 
2 8 1 
2 1 0 
2 « 
1 1 6 
. e 5 1 
1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 0 0 
2 )« 
233 
2X2 
l 16 
2 « « 
2 7 2 
3 )? 
.122 
¡ 4 6 
3 6 6 
3 7 J 
3 72 
3 9 0 
4 0 3 
4 34 
4 l ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 ? 
4 5 1 
4 6 ? 
4 8 4 
5 C 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
4 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
5 10 
6 9 2 
7 0 1 
7 C 6 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 
1 0 4 
9 50 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 J 7 1 
1 0 3 0 
1 3 1 1 
1 J37 
1 0 4 3 
C S T 
0 3 1 
C 3? 
0 0 3 
C 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 7 
0 )« 
0 36 
0Ί9 
3 1« 
3 7? 
1 9 0 
4 0 0 
M M 
« « 0 
4 5 3 
« 6 2 
6 1 6 
3 2 2 
loo.) 
D I O 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
10 10 
i o n 
1 0 ) 2 
ιο«ο 
C;T 
C O I 
0 )2 
CO ì 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 )0 
0 3? 
0 3« 
0 14 
0 33 
0 43 
0 « 7 
0 « 1 
0 5 0 
3 5 ? 
0 6 7 
? 0 0 
7 0« 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
? 7 ? 
3 30 
) « 6 
1 6 6 
3 73 
1 7? 
1 3 0 
« 1 6 
« 5 6 
« 5 1 
MENGEN 
EG­CE 
12 
' 1 9 
3 7 
4 b 
6 9 
a 12 
7 
a 
1 
1 
1 
1 9 
2 ) 
5 9 7 
1 1 1 
18 
5 « 
9 
1 2 
7 
1 
«« 8 
1 0 
1 7 
)« 1 8 
4 3 
4 3 
« 3 
11 
3 
2 3 
5 
o 
7 
1 1 
7 
1 5 6 
« 0 
4 
t 9 ) 9 
2 571 
« 16 9 
3 «12 
2 032 
9 5 ) 
4 0 
23 3 
. 7 1 9 . « 2 RE 
N I 
6 2 
7 0 
2 3 
9 
5 « 
1 2 
7 
5 
1 9 
1 0 
U 
1 0 
2 6 
' ,16 
7 3 
3 
5 
) 0 
6 « 
1 1 
5 1 9 
1 6 4 
7 6 0 
53 3 
' , 1 
1 6 5 
4 3 
6 4 
3 
7 1 5 . 4 ) CH 
N I 
1 312 
1 46 3 
1 49« 
3 7 6 
2 32 7 
2 ) 7 
1 0 
« 7 « 
3 0 1 
1 172 
6 7 5 
9 10 
2 7 4 
9 
. 3 3 
9 « 
. 7 
1 3 0 
2 2 
1 8 
l 
5 
9 
U 
17 
i 1 
3 1 
1 « ¿ 
9 
4 
7 
Franca 
o 
t l 
7 3 
4 6 
1 2 
i i 2 
. 3 
5 
6 
1 6 
7 
1 1 I 
18 
2 3 
5 
1 
. 7 
o 
8 
. . . 2 0 
1 0 
19 
1C 
7 2 
ie . 1 2 
i 
7 
1 
« 3 
2 5 
2 2 1 1 
1 037 
1 17« 
7 2 9 
3 6 3 
« « 5 
? 8 
2 2 1 
. FRIGERATE 
CHTELEKTR 
a 
3 
5 
3 
3 5 
6 
a 
. 6 
a 
1 0 
9 
. . 5 
19 
. 1 0 
1 « 3 
« 6 
9 7 
7 6 
13 
7? 
2 9 
« 1 
• ALFFF­EAU 
CHTELEKTR 
. 4 8 3 
7 « 
2 3 3 
1 151 
2 « 6 
. 
a 2 1 
1 0 
7 0 6 
7 7 5 
1 0 
. . . 4 
4 1 
1 4 6 
2 2 
4 
8 
. 1 
1 0 
7 7 
2 
4 
4 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland " « t * * 1 « 1 " ' (BR) 
4 
3 3 
. . 7 
a 
. 4 
2 
1 
a 
a 
i 9 
4 7 
7 
1 2 
. . « . , 1 
6 
7 
2 
. 5 
3 
« 1 
. 306 27 
58 12 
249 15 
101 14 
29 13 
1 4 8 
5 
3 5 
­URS MENAGERS NO 
ISCHE HAUSHALTS 
1 4 
2 
16 1 
1 6 
ι 
ί 
ET BAINS NON El 
.HARMRER.,BADFOf 
3 3 2 
3« 
9 
5 2 
1 
4 
, , . . 
a X 
. , . . 1 
1 
1 
â 2 3 7 
1 63 
1 16 
1 4 
I 
1 
, . . . . , 6 
« 1 0 
1 
1 
a 
« 3 32 
5 
1 
2 
8 
. i . , 2 1 
2 
2 57 
9 
5 2 2 1 6 
Ì boO 
2 1 556 
3 1 « 3 3 
7 I 202 
♦ 123 
2 
6 
Italia 
3 
6 
1 « 
. ' 4 
8 
1 
5 
i . 1
1 
6 
« 2 1 
6 7 
1 
1 
. . . . 2 6 
« . 1 5 
7 
1 
2 0 
18 
1 
9 
6 
3 
4 
« 5 
5 7 
« 6 0 
5 
« 
1 5 3 1 
6 9 3 
1 ?38 
1 0C1 
3 C 1 
2 3 3 
15 
2 1 
. J ELECTRIQUES 
tUEHLSCHRAENKF 
« 7 
) 12 
1 8 
a 
1 9 
6 
7 
5 
1 2 
7 
a 
1 0 
1 7 
3 9 « 
7 8 
8 
a 
1 1 
3 « 
1 
7 1 5 
9 6 
6 1 9 
5 2 « 
2 7 
9 3 
1 3 
1 3 
3 
6 
7 2 
3 « 
R 
? 6 
2 5 
FCTRa.DCMEST. 
FEN,F .HAUSHALT 
1 7 7 
9 3 9 
1 388 
a 
1 668 
5 1 
1 0 
« 6 6 
2 8 0 
i lai « 6 « 
6 8 « 
2 C 7 
2 
. 3 1 
5 0 
6 
3 « 
12 
1 
. 1 
1 0 
14 
1 
. 1 « 0 
5 
• 
3 
7 
7 3 
1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
200 A F R . N . F S P 
2 J « .MAROC 
20 B . A L C E U ε 
212 . t U M S I E 
216 L IBYE 
2«« . T C H A ) 
272 . C . IVOIRE 
3J2 . C A " c R O U N 
322 . Z A I R E 
3«6 .KENYA 
366 MOZAMBICHI 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
«00 ETATSJNIS 
«0« CANADA 
«12 MFX IQJF 
«16 GUATEMALA 
« 2 8 SALVADOR 
«52 HAI TI 
«38 .GUADELOU 
«62 . M A R T I N I Q 
9à­ VFNEZJFLA 
5C« PEPCU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRC 
6 0 « L I P A N 
608 SYR IE 
616 I F A 5 
6 2 « ISRALL 
632 1­Rt.t.SEOO 
616 HOWFIT 
680 THA ILANDL 
692 V I E TN.SUO 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
723 COREE SUD 
7 ) 2 JAPCN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
80« N .ZEL .NOF 
950 SOLT.PROV 
ICOO M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .CAMA 
1032 . A . A O M 
10«0 C l ASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CO« ALLEH.FEO 
C05 I T A L I E 
022 R î i Y . U N I 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
036 SJ ISSE 
0«8 YOUGOSLAV 
3 1 « .GAEON 
322 . / A I R E 
390 R .AFR.SUD 
«00 ETATSJNIS 
«0« CANADA 
« « 0 PANAMA 
«58 ­GUADELOU 
«62 . M A P T I N I Q 
6 1 6 IRAN 
822 . R C L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
CD« A I L E M . F E D 
C'05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
010 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 ) 6 SUI SSE 
0 ) 8 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRFCC 
052 TURCUIE 
062 TCHECOSL 
200 A F R . N . F S P 
2 0 « .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 ­ T U N I S I E 
21b L I 3 Y E 
220 EGYPTE 
272 ­ C . IV JIRT 
330 ANGOLA 
3«6 .KENYA 
366 H O Z Í M 3 I J U 
370 .HACAJASC 
372 . R C L N I C N 
390 P .AFR.SUD 
«16 GJATEMALA 
«56 D O H I N I C . R 
«53 . G U A D t L J U 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 6 
6 
I C 
e 5 
1 
2 
1 
1 
3 
« 6 
7 
1 
« 2 
3 
« 7 
1 2 d 
1 1 7 
7u 
1 4 1 
1 7 
. 4 
1 3 
¡ u 
11 
1 1 
l J 
. 7 
3 d 
6 9 3 
3 5 7 
76 
76 
1 4 
l o 
1 7 
2 0 
1 17 
J l 
J O 
4 J 
5 2 
2 3 
8 0 
1 2 « 
7 J 
32 
J l 
4 0 
l o 
l a 
la 
¿ 0 1 
¿ 4 
3 7¿ 
1 0 « 
1 / 
5 13 
S i ­
a l i 
190 
221 
3 ¿ u 
9 7 
4 J 4 
1 
1 8 7 
t o 
3 3 
1 9 
1 6 7 
3 4 
1¿ 
l J 
3 J 
J 7 
¿ 1 
1 3 
9 1 
8 2 7 
1 4 3 
1 4 
1 4 
o l 
oO 
18 
0 / 6 
i 20 
5 5 1 
2 4 0 
1 17 
2 4 3 
b b 
1 l o 
1 0 
8 7 9 
9 6 J 
C 8 3 
o O / 
J J J 
9 8 8 
3 6 
1 8 
2 9 3 
U JJ 
4 u 3 
3 8 6 
1 12 
•l­o 
1 3 
1 1 
9 2 
2 9 b 
1 4 8 
6 0 b 
b U 
6 7 
21 
l o 
l b 
9 2 
ol 
¡9 
8 9 
6 2 2 
3 5 
1 2 
22 
Franca 
1 6 
7 7 
t e 
7C 
1 / 
1 
16 
3 
1 
5 
6 
I C 
3 6 
I 1 
3 1 3 
5 3 
3 1 
7 
1 
I t 
1 6 
1 3 
. . 1
¿ 4 
1 1 
¿ J 
1 5 
4 1 
¿ J 
1 
1 6 
. 1 
, 1 2 
5 
9 2 
4 8 
. 
3 953 
1 845 
2 148 
1 4 t e 
7 0 8 
( 60 
«e 3 3 1 
. 7 
1 5 
1 1 
1 10 
1 7 
. 1 1 
. 2 0 
2 4 
. 1 
1 4 
4 0 
. 1 5 
3 5 6 
1 4 4 
2 1 2 
70 
3 2 
1 4 2 
4 8 
6 5 
1 392 
7 5 
4 2 0 
2 639 
7 7 5 
, . 2 4 
5 1 
¿ 4 
t ; j 
6 1 2 
3 5 
1 
. 1 J 
1 2 0 
4 74 
6 0 
. . 1 0 
11 
4 
J t 
8 8 
5 
1 3 
12 
¿ 1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
7 
3 7 
. . 2 
. . 4 
I 
2 
. . . 1 0 
. 6 0 
9 
l b 
. 5 
. 1
6 
7 
1 
7 
4 
5 
1 
J 4 7 
1 0 0 
¿ 9 7 
1 1 7 
J B 
1 8 0 
6 
« 0 
­
¿ J 
. 6 
¿ 9 
2 9 
6 6 « 
. 1 7 
¿ b 5 
2 5 
Nederland DatiucManil 
(BR) 
1 
'b 
2 
2 
, > 
735 6 
«27 1 
309 « 
300 3 
2 7« 3 
9 
BZT­NCB 
l o 
I 
. 3 
. , « 3 
.' 1 
3 
2 2 
. / J 
6 1 
4 l 
/ 4 
. 1
1 
¿O 
I / 
J b 
4 
4 
. 7
o l ì 
21 
1 
1 2 
2 2 
J 
u 
. 9 « 
4 
1 2 « 
J J 
¿ e j 
9 1 ¿ 
J / 0 
4 6 6 
29b 
j e i 
6 
¿ 0 
1 
8 « . 1 5 B 
6 
1 
2 
t 
Xl 
π 
a 
BZT­NCB 
. 6C 
1 
1 
1 
I b J 
4 3 
b « 
. 5 7 
1 / 
1 3 
J 9 
1 9 
1 
1 1 
6 / 
/ 9 3 
1 4 J 
U 
¿i 0 0 
3 
5 98 
J ¿ 9 
. 0 9 
10 4 
6 2 
1 3 1 
I B 
21 
9 
8 « . 1 7 B 
3 
3 
5 
« 
1 
« 1 
2 
U l l 
« 7« 
4 0 6 
. 7 0 9 
2 1 1 
3 8 
1 0 
¿ b « 
U J ¿ 
3 7 , 
7 ¿ 0 
¿ u i 
o 4 6 
9 
1 1 
4 ¿ 
¿ 8 ) 
2 ¿ 
1 J¿ 
3 i ¿ 9 
. 3 
4 ¿ 
OJ 
3 
1 
o l o 
2 1 
i 
VALEUR 
Italia 
1 1 
1 J 
2 9 
1 1 7 
1 6 
0 
1U 
1 
1 
1 
2 
« 1 9 
1 107 
2 3 1 
« . . 
. 1 
7 3 
1 « 
3 7 
1 4 
3 
4 4 
« 3 
2 
22 
1 6 
0 
U 
1 1 
1 3 
1 3 3 
1 0 
1 « 7 
2 0 
1 7 
3 3b3 
2 110 
3 «35 
2 8«7 
9b 1 
5 4 0 
3 7 
« 8 
­
1 0 
1 6 
J ¿ 
7 « 
l e 
5 5 
5 « 
1 7 
6 3 
1 3 
1 1 
1 3 
1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
« 6 2 
4 1 4 
5 3 « 
5 ) 1 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 4 
6 2 « 
6 3 2 
6 16 
6 1 0 
7 0 3 
7 0 1 
7 C 6 
7 ) 3 
7 14 
7 « ) 
3 0 0 
1 0 3 
1 0 7 
8 1 6 
3 ? ? 
9 7 7 
1 3 0 ) 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 i l 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 « 
3 0 5 
0 7 2 
3 2 « 
0 2 6 
0 7 8 
J 1 0 
3 3? 
) )« 0 3 5 
0 3 1 
0 « 0 
3 « 2 
0 4 6 
0 « 1 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
J 6 0 
) 6 2 
J 6 « 
3 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 1 
2 7 2 
7 7 6 
2 1 1 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 4 6 
) 70 
3 7 1 
3 9 0 
4 0 ) 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 , 3 
4 4 3 
4 5 6 
4 4 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
3 0 3 
5 0 4 
5 C 1 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 3 
4 0 ) 
4 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 3 
6 3? 
6 14 
6 4 3 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 ? 
7 0 O 
7 0 1 
7 0 6 
70 .3 
7 7 0 
7 3 7 
MENGEN 
EG-CE 
) 
2 5 
3 
3 
4 
3 
5 9 
2 ) 5 
7 
1 6 
3 J 
22 
6 
5 
2 3 
6 o J 
4 
3 . '1 
1 - , 7 
3 9 
9 0 
9 
l o 
« 0 0 
1 3 9 Ì 4 
7 4 2 2 
ί 1 1 « 
« 7 i l 
2 5 5 2 
1 3 1 9 
7 1 
3 7 4 
1 « 
France 
9 
. 
. , 3 
4 
2 9 
? l i 
3 8 
4 
1 6 
-
3 J b ä 
1 1 9 1 
1 4 7 7 
1 0 7 2 
4 9 1 
4 0 5 
2 0 
3 16 
­
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 4 3 
4 4 1 
2 
l 
. 1 
. . 
C 
QUANTITÉ 
Naderland Detittdilind 
( B R ) 
« 0 
« 3 
3 
7 1 9 . 5 1 M A C H . ­ O U T I L S P . T R A V A I L DE 
H E K K Z E U G M A S C H . Z U H B 8 A R B E I T 
1 0 0 0 
« 7 3 
2 3 2 
1 0 3 3 
33 2 
7 o 7 
? I 
l ? 
7 7 
8 1 
5 3 
4 3 
4 4 1 
121 
1 3 7 
4 4 9 
3 9 
« 3 6 
, 5 9 
2 5 
2 2 0 2 
2 
7 ) « 
5 6 
l 13 
1 0 1 
1 1 ) 
3 3 
1 0 3 
1 0 
s o 
6 6 
11 ) 
a 5 
2 3 
« 4 3 
7 8 
3 5 
1 9 
? 4 
3 
2 
1 3 
« 1 0 0 
3 
1 ) 1 
? 3 5 
1 « 
1 4 3 
2 3 
13 
35 
' 4 
2 6 
1 
2 7 
1 0 1 
15 
1 
7 0 
) 7 
6 0 
9 0 
11 ) 
6 3 
1 7 
2 3 2 
1 7 4 
4 2 
7 0 
12 
1 7 
1 2 4 
1 J 
12 
­2 
1 1 
1 >a 
l b 
2 
1 14 
a 
8 5 
1 7 
7 9 
4 1 
.74 
. . 1 
1 3 
7 
2 
9 0 
3 
1 3 
1 16 
6 
J 
2 3 
2 1 
10 
. . . 
i 1 
? 1 
. 3 
5 
2 
. . 1
1 
. . . . . 4 
1 
. 0 
2 
6 
1 7 
1 
1 
. 1 
1? 
2 6 
7 6 4 
. 5 7 
1 6 3 
1 1 9 
1 0 3 
, 3 
? 
6 
? 
■'. 
7 
3 
4 
1 1 
? 
10 
8 
1 6 
3 
. 1 
7 
3 
7 3 
1 4 
i ? 3 
7 
7 
7 
. 
. . . . . . ? 
. . . 1, 
. 1 5 
7 
. 1 
1 
. 7 3 
. 
. ?b 
. 11 
2 
9 
1 3 
1 
2 
1 
« 
1 
1 
5 
2 5 
8 
3 
« 3 
2 6 
1 « 9 
7 
12 
3 3 
1 6 
5 
3 
2 3 
3 4 2 
« 3 2 0 
1 « 7 
2 9 
2 
5 : 
» 9 5 C 3 
• « 9 7 2 
« 5 3 2 
3 6 3 7 
2 0 5 « 
1 6 1 
1 
5 5 
3 « 
Italia 
2 5 
2 7 
1 P 7 
a« 1 C 3 
3 1 
7 2 
• 
' I E R R E E I S I M R . 
EN V O N S T E I N E N 
2 i l l 
2 9 8 
U O 
) l 1 5 1 
5 « 
1 
> 3 
1 « 6 
5 6 
« 8 
) 5 1 
> 1 « 0 
! « 2 9 
« 5 
«« . 7 « 
2 7 
1 
1 « « 6 
a 
l 2 0 8 
2 0 
« 8 
12 
2 6 5 
20 
1 5 
3 1 
1 0 2 
3 
1 0 
7 
. 
. a 
a 
5 
. . «« 1 
1 
lä 
16. 
7 7 
7 
5 5 
3 6 7 
1 9 8 
5 2 
6 5 6 
. 6 0 
2 0 
. 5 
7 
a 
3 
1 9 3 
? 8 7 
« 5 
7 8 1 
3 7 
1 « 6 
« 2 1 
8 
7 2 5 
2 
3.3 
1 9 
8 7 
1 1 
« 8 
3 8 
1 C 8 
9 
« 7 
« 5 
3 1 9 
3 
. 2 1 
. 3 3 
7 7 
2 0 
1 8 
2 4 
3 
1 
. . 9 9 
2 
7 0 
1 4 4 
1 
I ? 3 
2 8 
6 
3 5 
7 4 
7 6 
1 
1 0 
9 6 
3 5 
1 
2 4 
. 6 
t o 
7 3 
8 " 
6 3 
1 7 
2 0? 
7 4 7 
t ? 
1 6 
1 1 
1 7 
8 3 
1 8 
. 7 6 
1 1 
5 
7 6 
7 1 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 6 2 
939 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 7 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
0 ) 7 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 J 6 
7 Ì 7 
7 Ì 6 
7 « 0 
3 0 0 
30 3 
8 0 9 
3 1 6 
3 7 ? 
9 7 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « J 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 1 « 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 ? 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 b 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ¿ 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
1 6 4 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 3 
7 7 0 
7 1 7 
. H A P T Ι Ν Ι β 
V E N E Z J E L A 
PF Κ CD 
B P E S I L 
C H I L I 
C H Y P R ­
L I .3 AN 
I R A K 
I S R A F L 
A R A E . S E O U 
K U W E I T 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. C A L F D D N . 
. N . H E 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
ορεεε T U R CU I F 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L C G N c 
T C H E O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A E O N 
. Z A I R E 
A N G E L A 
t T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
5 Ε Υ ε Η ε ί ί . 
MOZ A M B I . . U 
. H A C A G A S C 
Ζ Α Μ Β ί ε 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M = X 1 0 ' j c 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
D J M I N I C . R 
J A M A I ' . U E 
. C L R A C A O 
C O L O M B I E 
V F N E Z J E L A 
F Q U Í T E U R 
P E R Ç U 
RRE S I L 
C H I l i 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I 3 A N 
I SR A F L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
ΟΜΑΓ. 
I N D E 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
4 4 
2 2 
2 1 
1 6 
9 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
J l 
1 0 5 
J 9 
o u 
9 8 
¿ 9 
1 6 ¿ 
o 4 1 
2 9 
3 4 
1 3 1 
9 o 
¿ 7 
1 0 
7 / 
9 3 ¿ 
1 ¿ 
0 9 9 
3 J 1 
1 1 4 
1 2 o 
ι« 
5 1 
7 3 1 
9 0 ο 
9 4 7 
2 2 ο 
4 2 0 
2 3 5 
7 U J 
7 7 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
9 4 7 
1 2 b 
0 7 3 
0 3 1 
3 9 0 
5 7 
5 1 
3 ο 3 
4 2 0 
2 7 1 
2 9 3 
6 4 / 
4 2 1 
6 4 « 
5 6 5 
1 0 ο 
1 8 2 
0 6 9 
1 ¿ 7 
J 9 0 
1 0 
6 6 5 
« ¿ « 
5 5 b 
5 1 ¿ 
U 7 « 
5 7 
1 9 6 
« 7 
1 2 1 
1 1 7 
t o ? 
2 9 
1 « 
J ¿ 
l j 
1 5 ¿ 
« 0 7 
5 « 
« 7 
1¿ 
1 « 
1 0 
l b 
¿ 0 
l b J 
1 « 
iOi 
5 5 5 
1 3 « 
3 7 3 
5 7 
« 4 
0 9 
0 4 
8 6 
l b 
8 / 
¿ 0 7 
1 0 o 
1 1 
5 2 8 
¿ « 
2 u 
¿ 1 / 
Al 
1 9 4 
l l u 
o a 
4 9 9 
8 0 1 
ib 
1 0 b 
3 9 
J ¿ 
« 0 7 
3 0 
ba 
no io 
5 0 / 
3 4 
2 0 
3 J 1 
France 
3 1 
. 
. . U 
12 
1 0 J 
. . ¿ 1 
, . . t « 3 
. i 
. 1 1 8 
1 « 
5C 
• 
8 7 6 C 
« « 2 7 
4 3 3 3 
3 0 4 5 
1 5 4 1 
1 2 8 8 
7 2 
9 8 1 
. 
« l î 1 0 3 
5 « 5 
5 1 2 
2 6 5 
20 
1 2 « 
6 1 
1 1 
5 3 8 
« 7 
1 8 0 
3 « « 
« 9 
1 9 
U 
6 5 1 
HO 
7 a 
1Í 1 2 
3 1 
1 « 
20 1 0 
2 3 
2 8 
8 2 
« 
. . . . 1 
5 
1 
2 
4 3 
1 
. 1 0 
1 6 
e 
13 
6 7 
4 6 4 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
1 
1 
7 3 1 
1 1 8 5 E U 3 3 
1 1 7 2 BO 1 7 
1 3 
1 0 
2 
3 
. . 
Q 2 T ­ N D B 
1 6 
1 3 
7 
3 
8 4 . 4 6 
9 8 2 3 3 1 
2 8 8 
1 3 9 
7 4 0 3 3 2 
4 2 3 4 0 1 
3 5 2 7 2 
2 
2 « 1 « 
7 8 8 
« 9 1 
U 
1 5 β 
3 8 1 7 
3 6 9 1 
5 2 
4 2 2 
8 
6 8 
6 1 
6 6 
9 2 
2 5 1 0 
3 6 
5 5 
3 8 2 
2 
9 ; 
2 
9 
2 
Iti 
b 
9 
. ; 1 3 0 ; 
« 3 
13 
l t 
l 
a 
. i 
i 
, 4 
t 
1 2 
a 
; 14 
2 
i 
loa 
5 6 
4 
t 
5 5 
, 2 
7 4 
4 
1 3 3 
: ι ; 
â 
4 1 
2 
2 t 
2 
14 
1 3 4 
a 
. 
a 
. I C 
3 
> 1 
1 
1 0 5 
3 9 
6 0 
9 8 
1 2 
8 3 
4 9 2 
¿ 9 
4 4 
1 3 1 
7 3 
¿ 5 
1 3 
7 7 
¿ 8 9 
1 2 
0 9 4 
3 u l 
1 1 9 
a 
i 
Θ 4 0 
l b ¿ 
6 7 8 
3 1 9 
b 7 1 
¿ 6 0 
5 
2 i a 
9 9 
3 1 0 
7 8 b 
7 b ¿ 
0 5 b 
4 8 5 
¿ 5 
1 2 
2 2 8 
2 2 9 
1 9 8 
2 5 7 
b 3 9 
0 0 3 
2 7 3 
2 2 1 
4 
2 3 9 
1 5 5 
a 
4 2 J 
2 9 5 
¿ ¿ 0 
J U O 
1 1 7 
o 9 2 
i 1 
2 
. 1 4 
a 
1 
4 0 
1 
1 
. 5 
l b 
i 
1 9 6 
1 0 3 
¿ 5 
3 7 
1 
¿ 4 
, 3 
. 4 9 
1 
2 
9 i i 
9 
0 
à 
1 
U 
4 
J ¿ 
1 1 0 
¿ 
υ 4 
l a j 
3 
¿i 
soi 
1 9 
7 0 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
b 
b 5 
4 b 
. 1 0 
. 2 
3 
. , . . . . . . < 
3 1 0 
1 0 b 
2 0 4 
5 2 
2 1 
1 3 2 
i 1 
6 8 1 
4 6 2 
1 2 2 
1 « 3 8 
2 1 6 
2 9 
1 
1 4 
1 7 
1 
4 
« 1 5 
7 2 6 
1 3 9 
1 9 5 6 
9 6 
8 2 6 
8 3 3 
2 2 
1 2 3 2 
1 0 
1 0 1 
9 0 
1 9 8 
1 3 
1 B 0 
5 7 
1 9 « 
3 5 
9 b 
6 2 
6 6 5 
1 0 
¿ b 
3 
U O 
3 9 8 
2 9 
« 0 
1 2 
9 
6 
a 
1 7 2 
1 2 
1 5 1 
3 7 « 
1 1 
3 0 « 
5 6 
1 2 
b 9 
6 9 
8 5 
1 2 
3 0 
1 5 5 
9 9 
3 
5 6 
2 
l « 
2 0 9 
7 3 
1 2 2 
9 8 
5 8 
3 3 2 
5 5 9 
3 « 
8 3 
2 B 
3 2 
l b 9 
¿ 7 
1 
9 7 
2 0 
1 2 
3 3 
1 
l e l 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 1 4 
7 « 0 
3 0 0 
1 ) 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
3 ) 2 
0 0 1 
C 3 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 1 
οία 
0 3 2 
O l « 
0 3 6 
0 ) 1 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
3 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 4 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 1 
? 3 2 
2 4 « 
2 « 1 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 0 
2 3 « 
2 8 1 
3 ) 2 
3 C 6 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 1 
3 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 7 1 
« 2 « 
« 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 1 
4 5 7 
4 5 8 
« 6 2 
« 5 « 
« 7 2 
« 7 1 
« 3 0 
« 1 « 
« 3 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 5 2 
6 4 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
1 3 
3 
I C 
« I 
a 
3 
7 1 5 
4 
3 
7 
« '-3 
2 
1 
-. 4 
« 1 
4 
4 
2 
I C 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
6 0 
a 
5 12 
0 4 4 
« 6 4 
4 1 5 
i l i 
34 4 
Ί . 9 
1 4 1 
1 5 / 
. 5 2 * M 
rl 
O U 
7 ) 3 
0 1 8 
7 4 2 
1 3 ο 
5 ) 2 
5 6 
3 14 
6 4 ) 
8 7 0 
3 7 9 
0 >4 
i l a 
6 7 3 
2 2 5 
3 7 8 
5 
4 6 
1 9 4 
6 1 3 
4 1 5 
0 7 8 
7 5 
9 1 0 
7 2 9 
3 0 4 
7 4 2 
7 9 
4 
7 0 
1 4 3 
4 7 4 
2 0 2 
5 4 5 
1 6 
4 
5 
4 
6 
3 4 
4 2 4 
1 2 3 
1 4 
6 
4 3 8 
2 3 1 
4 3 
9 3 
3 3 
1 9 9 
JO 
7 a 
4 5 
9 
3 
9 6 
4 6 
3 7 
1 6 
5 
9 3 7 
7 7 3 
0 1 2 
5 1 0 
3 9 
1 2 
) 1 
1 9 
5 
1 7 
1 6 
1 2 
4 
2 2 
1 0 
4 6 
2 0 
4 
1 6 6 
1 7 6 
1 7 
3 8 
6 
5 2 
1 3 3 
0 8 2 
6 3 
5 
1 3 
2 3 6 
2 5 2 
4 ) 7 
3 J 
3 3 
6 6 4 
9 
7 0 3 
1 6 
) 7 
2 6 
7 7 
3 6 
7 7 
o 7 
1 1 
Franca 
. -
6 9 3 
2 3 1 
4 6 2 
1 1 4 
1 4 4 
B 9 
1 4 
2 6 
6 0 
A C H . - n u T I 
E R K Z E U G M A 
3 3 1 
.31 
3 6 2 
1 6 1 
1 2 8 
a 
1 
,3 
6 
13 
1 3 3 
1 5 8 
1? 
1 0 5 
1 7 2 
2 
5 
3 
9 
. . , 3 0 
3 3 
3 
1 7 
. . . 5 8 
7 7 
1 0 3 
? 
. . 4 
4 
5 
1 « 
1 0 ? 
a 
1 « 
6 
1 5 7 
4 3 
? 
5 1 
9 
1 4 
1 
, . . a 
I 
2 2 
4 0 
12 
. 2 4 
6 
2 2 
2 2 
1 0 
1 7 
6 
. 
1 
2 
2 6 
1 5 
TONNE 
Belg.-Lux. 
7 
16 
• 
1 0 8 0 
6 0 4 
4 7 7 
2 6 8 
1 3 9 
1 1 4 
1 5 
3 
9 7 
Nederland 
. 
« 5 0 
2 6 4 
1 9 5 
6 2 
5 1 
9 ? 
. ' « 1 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 
3 
1 
2 
L S POUR B O I S , F B O N I T E 
S C H . Z U H Ρ 
4 7 7 
2 3 3 
3 7 0 
1 2 2 
2 1 2 
. 6 
9 
12 
. 1 3 4 
1 14 
1 3 3 
1 5 
6 2 
. 
1 4 
1 
3 3 
a 
. 1 0 
, 1 9 
. . . . 3 
. 7 
. . . . . . . 1
6 
. 
i 6 7 
4 
1 2 
a 
1 7 0 
2 
2 7 
. , . . 1
. . . 3 9 
1 1 7 
7 6 
1 0 4 
, 1 ? 
1 9 
, . 3 
. . . . . . 1 0 
. 1 5 
3 4 
. 1 7 
. ? 7 
5 6 
1 
. 
6 
. 1 7 
. . 3 
2 
. . . . . . . * 
E A R B . V O N 
1 5 3 
1 7 6 
« l i 1 8 3 
5 3 
I 
') 3 « 
7 7 
5 
1 ¿ 9 
1 1? 
9 0 
2 3 
« 2 
. 
3 
5 
. 1 0 
1 2 
2 
« 0 
7 
1 2 6 
3 9 
8 
2 
i 1 
2 
2 
l b 
. 7 
H O L Z 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
2 
1 7 
1 
1 6 6 
6 8 7 
4 7 9 
2 3 « 
a ? . ' 
2 4 5 
1 
2 
C C I 
E T S I 
Italia 
2 7 
• 
7 1 4 3 
1 7 9 ? 
5 E 5 1 
2 5 3 7 
6 2 5 
2 3 5 3 
2 1 9 
1 0 8 
9 6 2 
M I L . 
U . D E K G L . 
1 2 8 
9 2 4 
7 6 6 
. 9 2 0 
2 6 9 
2 4 
2 1 3 
4 1 8 
4 1 9 
l o i 
1 3 9 
3 1 7 
7 7 4 
4 6 6 
9 0 9 
a 
9 6 9 
321 
7 7 0 
3 2 1 
. 4 3 7 
3 1 5 
1 5 3 
6 2 3 
3 5 
4 
7 
8 
4 8 
1 6 
4 0 
1 6 
3 
. 
3 
1 3 0 
1 13 
. 1 2 0 
9 
1 
2 5 
2 1 
7 
1 3 
6 
a 3 
5 
2 2 
2 
2 
? 
? 
5 7 3 
3 5 B 
4 4 2 
1 1 5 
2 9 
. 12 
. 1 
1 
9 
4 
a 
. . 7 
4 
. 8 0 
1 8 8 
1 7 
U 
. 21 
2 1 
6 5 7 
5 0 
5 
4 2 
12 
5 9 
1 
1 
7 3 9 
5 
1 4 8 
. . a 1 
4 
5 
. ? 
3 3 3 8 
8 0 4 
9 1 8 
3 2 C 9 
a 
9 3 0 
3 1 
I C I 
7 2 « 
3 6 2 
1 9 9 
5 5 9 
1 2 9 7 
6 3 « 
6 1 1 
2 3 5 3 
3 
« 1 
1 2 0 3 
1 7 7 6 
6 2 
2 5 7 
1 6 
« 0 1 
3 2 « 
8 « 
1 0 2 
«« 
6 3 
9 9 
2 5 9 
7 1 
5 0 3 
. 1
1 
. 1
17 
1 3 0 
9 
a 
a 
1 5 5 
8 2 
5 6 
1 0 
3 
7 
7 « 
«« 3 7 
6 
3 
7 3 
« 1 
1 5 
2 
3 
3 « « 
1 1 7 2 
3 8 3 
2 E 9 
7 
. . 1 8 
2 
1 2 
6 
8 
. . a 
3 8 
5 
2 
5 8 
5 1 1 
. 3 
. 2 9 
8 2 
? ? 5 
4 
. 1 2 
1 7 2 
2 3 8 
3 3 6 
3 2 
3 2 
? 5 7 
« 5 4 2 
3 5 
5 7 
1 8 
2 6 
2 « 
H 
5 5 
2 
* p < > Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
iroo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
J 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
J 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 2 6 
? ) 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 β 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 u O 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
i l o 
5.74 
5 7 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
4 2 8 
5 3 ¿ 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
4 4 7 
6 5 2 
t o o 
T A I h A , 
H E N G KONG 
A J S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
L X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . ACM 
C L A S S E 3 
F R A N C A 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N )E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N 0 C R 1 E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B J L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L C E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S Q U C A N 
. M A L R I T A N 
. M A L I 
. T C F A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G I B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E A Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A C A G A S C 
. R E L N I O N 
Z A M E I E 
H A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E » A L A 
H C N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C I R A 
I . V I t R G E S 
. G U A D E L O U 
. M A P T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I M O . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E I J R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A P . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
Y F H F N 
Ρ Λ Κ I S T A N 
WERTE 
EG­CE 
1 4 
2 7 
¿ Ü 4 
2 7 
4 5 C C 4 
U , ; . , 
3 3 6 2 0 
1 6 5 ) 4 
7 2 3 7 
7 3 7 o 
7 1 3 
J 5 7 
9 5 1 b 
2 2 9 1 7 
8 5 o 9 
7 5 1 o 
9 5 1 4 
XX 4 4 7 
9 5 2 b 
1 1 3 
b 3 a 
1 8 9 a 
6 6 3 2 
3 4 2 0 
6 9 4 7 
1 0 8 7 1 
1 3 3 0 3 
3 1 6 ^ 
1 0 9 7 u 
1 0 
1 1 0 
1 1 I l o 
5 4 0 7 
1 5 1 9 
4 7 5 3 0 
1 3 « 
3 5 3 8 
2 7 2 3 
1 2 7 « 
6 1 3 6 
3 0 9 
3 3 
1 l b 
3 9 « 
I 0 0 9 
3 7 4 
4 5 9 
3 4 
1 6 
1 « 
1 3 
1 1 
9 7 
1 1 2 0 
3 8 U 
3 ¿ 
2 1 
1 . 4 0 
« 3 9 
l b l 
J 0 3 
7 0 
« 7 1 
1 8 6 
1 « 9 
1 0 J 
¿ 7 
1 « 
¿ ¿ 4 
1 3 9 
1 2 6 
J « 
1 0 
2 « 0 7 
U 1 6 6 
3 2 3 0 
1 « 6 « 
5 7 
2 1 
5 0 
« o 
1 « 
5 4 
« 1 
6 « 
l o 
«« J 5 
1 0 ¿ 
5 « 
1 7 
3 5 3 
2 2 0 7 
22 
Ol 
2 « 
1 0 1 
3 « U 
« 2 2 7 
2 6 9 
1 7 
4 6 / 
31b 
0 4 u 
1 1 « 
5 8 
1 « « 6 
12 
1 « 6 5 
« 5 
1 2 2 
5 9 
3 6 
«« 33 
8 « 
­1 
France 
i • 
5 C 7 9 
1 5 7 1 
3 5 C 8 
2 2 8 1 
I 1 4 J 
1 5 7 
3 J 
7 8 
6 / 1 
1 5 1 
¿ 0 5 
4 1 2 
5 0 5 
) 1 3 
. t 
1 5 
1 7 
3 4 
2 7 8 
3 4 9 
« 2 
1 9 6 
3 1 5 
5 
1 5 
2 1 
3 7 
. . . 1 1 1 
2 2 9 
4 1 
6 0 
. . 1 
l e i 
2 3 1 
¿ 1 6 
a . . U 
1 5 
1 0 
J O 
J ¿ 9 
1 
J ¿ 
¿ 1 
3 5 8 
7 1 
5 
1 7 9 
¿ 1 
3 9 
2 
. . . . 5 
es 1 0 6 
¿ 1 
. 6 7 
3 0 
OC 
6 
2 
. 1 
. . 2 
. . . 4 « 
J « 
. 1
. 3 
« 2 
. . ¿ « 
a 
9 
« SA 
. 1
« 0 
7 
5 t 
, . ¿ 9 
. ¿ t 
« 3 
. . . . « 3 5 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 7 
4 9 
• 
« 5 6 3 
¿ ¿Ol, 
2 2 8 0 
1 2 1 6 
3 3 0 
« 7 1 
¿ J 
1 0 
5 4 1 
1 1 0 3 
a 
5 6 « 
o 9 ¿ 
¿ 7 7 
4 J 5 
a 
1 2 
1 9 
3 0 
, J 7 1 
3 6 8 
« 3 5 
6 1 
1 4 6 
a 
5 8 
8 
¿ 8 6 
. 
1 0 7 
3 8 6 
Ilo 3 1 0 
1 4 J 
¿ a i 
1 9 6 
Nederland Osutschland (BR) 
1 3 
9 
02 
21 
1 2 8 2 1 8 2 6 1 
t 9 2 3 4 1 5 
5 9 0 1 « 3 b 7 
2 3 5 6 7 l b 
1 9 5 3 7 J 9 
2 « 9 1 3 8 « 
1 3 
1 0 U 
1 0 6 6 0 6 6 
b Z T ­ N C B 8 « . « 7 
« 0 5 1 « 2 b 7 
« 3 3 5 8 1 2 
5 1 5 0 
1 1 9 3 
B U 1 0 3 3 « 
1 7 b 5 9 « 9 
3 7 0 
2 1 « 2 8 
1 1 5 l 2 8 3 
2 6 5 5 5 0 3 
1 3 2 8 8 2 
3 4 9 « 7 3 7 
2 9 5 7 1 6 9 
¿ « 5 U « 7 6 
8 5 1 3 2 6 
1 « ! 5 1 5 6 
a 
1 
1 1 / 9 / 4 
1 8 2 292 
X 0 4 « 
« 6 5 6 9 
6 6 
7 « 1 9 5 5 
8 1 2 5 1 
7 8 2 7 
1 2 3 
1 4 
« 8 8 
1 3 7 
3 6 
5 
« 
li 
3 
5 
1 « 
7 
«C 
. 15 
11 
1 5 
«i 
1 6 
5 5 3 9 
1 3 7 
3 5 
1 7 
¿ 5 
1 9 « 
5 6 
1 0 7 
3 9 
1 5 
2 
a 
, 2 6 
6 1 6 
3 4 3 
a 
. 4 3 3 
3 9 
7 
9 3 
« 5 
2 « 
5 « 
1 « 
« 7 
2 0 
1 0 
9 6 
6 
5 
1 0 
7 
i 5 7 1 
7 0 9 « 
2 0 « 5 
« 2 2 
6 9 
. i i 
2 
U 
3 
22 
19 
. a 
, 12 
1 8 
1 6 5 
5 8 6 
2¿ 
1 5 
. 1 1 3 
7 1 
2 7 8 3 
1 9 6 
1 7 
2 5 9 
4 5 
1 ) / 
5 
6 
9 0 / 
U 
4 9 6 
. 1
¿ 5 
7 
1 1 
7 
. 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 7. ' 
1 3 009 
2 4 2 4 
1 2 8 8 1 
b 0 8 « 
1 5 b 0 
« 9 1 5 
b 2 9 
292 
1 8 6 2 
7 l « û 
1 3 9 1 
l 5 9 7 
6 7 1 7 
. 2 6 3 3 
« 2 
1 9 1 
« b « 
8 1 5 
« 8 o 
1 2 1 2 
2 1,40 
1 3 6 5 
1 « 9 « 
5 0 0 « 
5 
9 « 
J 2 7 1 
3 1 0 2 
1 6 9 
9 6 1 
bti 
X 3 6 « 
1 2 3 5 
3 5 1 
5 3 6 
1 7 2 
. 9 8 
1 7 « 
5 b « 
1 0 0 
8 * « 
. J 
1 
. 1
« 1 
1 6 5 
2 3 
, . 2 3 « 
9 9 
1 3 8 
1 2 
« 2 0 
1 2 6 
7 2 
5 6 
7 
« 1 2 3 
« 6 
1 7 
3 
3 
6 3 « 
3 2 « 6 
7 9 3 
7 3 9 
1 7 
. . 4 0 
J 
« 6 
1 3 
¿ 5 
. . 1 
6 7 
1 2 
2 
1 3 5 
1 « 9 6 
. « . « 8 
1 9 6 
1 2 2 5 
1 5 
. 3 1 
6 2 9 
12b 
« a « 
1 0 9 
5 2 
« 9 7 
1 9 
9 0 6 
« 1 
1 1 8 
3 « 
J l 
)) ¿ e 
0 0 
J 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
541 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 6 « 
4 4 9 
6 7 7 
4 3 0 
/ O O 
7 J 1 
7 C 4 
7 J 1 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 16 
7 4 ) 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
9 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 ) 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 ) 1 
0 0 2 
Γ 0 7 
C 0 4 
t 0 5 
0 2 2 
0 74 
) 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 Ì 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 5 
0 6 1 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 1 6 
? « 3 
2«a 2 6 0 
2 6 1 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 3 
2 8 « 
2 B 1 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 1 J 
3 ) « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 1 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 16 
« « 0 
« « 3 
« 5 1 
« 5 2 
« 7 ? 
« 7 3 
« 3 0 
« 8 4 
4 8 1 
4 9 2 
4 3 6 
5 0 3 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1,4 
5 7 0 
5 ? « 
4 7 3 
4 C 0 
6 0 « 
5 0 1 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 16 
6 4 0 
4 4 4 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
9 C 
¿ 2 
6 6 
4 2 
2C 
I C 
1 
1 
1 4 
7 1 9 
1 
1 
Ì « 
) 5 
1 >¿ 
D o 
2 1 o 
2 ? « 
76 
3 J 
9 
. ju 4 
3 0 
« 8 
1 4 3 
o 
1 9 7 
4 4 
8 
6 
9 6 3 
J 10 
C ) 3 
3 6 3 
7 4 ) 
3 4 7 
7 0 2 
0 4 3 
9 1 1 
5 1 0 
France 
i 
. 2 
ι 
3 
. 1
. . 7 
1'ï 
36 
5 
2 8 3 9 
9 3 5 
1 9 0 « 
6 2 3 
4 4 9 
9 4 4 
2 9 2 
3 6 9 
1 3 7 
J T I L S . H A C 
TONNE 
e 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D.utschland 
5 
1 3 
1 7 
1 8 
5 
2 9 1 
1 0 4 
1 3 6 
1 1 5 
6 9 
6 8 
7 5 
2 
3 
H . ­ O U T I 
H A N D G E F . W E R K Z E U G 
1 2 3 
2 3 ? 
7 7 0 
2 ) 9 
« 3 3 
3 4 4 
2 
7 0 
6 J 
1 6 6 
73 
4 9 
30 3 
3 ) 0 
5 0 
? > a 
2 5 2 
6 2 
> 4 
1 4 
76 
4 7 
7o 
4 
1 
2 
5 5 
1 1 3 
1 4 
2 5 
4 
4 
3 
1 
4 
3 
1 
5 
) b 
1 5 
2 
3 
15 
2 1 
6 
7 5 
1 9 
33 
6 
1 
3 
3 
4 
3 
4 
1 1 
1 1 7 
0 3 7 
7 4 « 
1? 
5 
1 
. 3 
5 
1 
. 1 0 
7 2 
1 
3 
2 
5 
1 1 
2 3 1 
13 
5 
4 
6 
1 « 
« 3 
3 
7 ? 
1 
7 1 
l o 
5 
1 
) 
. 3 0 
2 2 
7 7 
1 3 0 
3 7 
. 8 
2 
7 4 
1 4 
4 8 
5 6 
1 1 
12 
5 
4 
. 0 
33 
5 
. 
. . 3 
5 
. 1 
3 
. ? 
2 
6 
1 1 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
, 
. 
9 
. 2 
9 
5 
? 1 
'· 1 
' 1 1 
) 1 8 5 4 5 « 
7 9 2 1 1 
3 9 3 2 « 2 
2 7 7 5 2 6 
1 5 2 3 1 3 
I 1 3 3 3 
1 « 1 
3 9 
3 2 « 1 3 
3 « 
2 
1 
6 6 
« 9 
1 3 « 
6 8 
5 1 
15 
3 
5 3 5 
2 8 
« 5 8 9 
2 
4 5 
4 
, 
5 9 2 
7 5 3 
8 3 4 
?oa 3 2 6 
0 4 7 
2 5,6 
1 0 8 
4 6 3 
Italia 
2 8 
8 
2 0 
1 3 
4 
5 
1 
. S P N F U M . O U A H O T . N O N 8 L 
E . W E R K Z F U G H A S C H 
3 « 2 
6 « 
4 
I 1 1 « 
1 2 1 
3 1 1 
I 
• , . 
' 5 7 
2 
1 « 
. s ? 
? 
2 
. 
7 
' ) 7 
7 
1 
. ? 
4 7 
4 C 
1 3 1 
1 3 1 
4 ? 
? 4 
6 
3 5 t 
? 
4 3 
9BP. 
3 
1 7 1 
4 
3 
6 
7 6 8 
2 6 8 
5 0 0 
2 5 C 
6 4 7 
9 9 ? 
3 6 0 
6 4 2 
7 5 7 
. N . E L F K T R 
9 8 9 
1 76 
1 6 9 
2 7 Ì 
2 3 3 
2Ö 
5 5 
1 5 4 
7 0 
4 5 
2 4 1 
? 9 9 
2 6 
1 0 4 
? 4 ? 
3 8 
1 5 
3 
18 
t « 
73 
2 
1 
1 
6 
6 2 
1 
1 1 
« 1 
1 
. 1 
. 
5 
3 0 
1 5 
1 
2 6 
1 5 
5 
1 9 
6 
3 
« 1 
1 
. « 1 
. 8 
1 C 8 
8 6 0 
2 « 1 
9 
5 
1 
. . . 1 
. 3
2 1 
1 
3 
. 3 
2 
2 1 5 
3 2 
4 
6 
2 
1 1 
3 
1 
2 
1 8 
1 
1 0 
17 
1 
1 
1 
6 7 
1 2 
3 
5 7 
1 5 
2 3 
2 7 
1 0 
1 0 5 
9 
1° 4 
0 
? 
. 2 
3 
. . . 3 
2 
1 1 5 
xp« ) Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 6 4 
6 6 9 
6 Í 2 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 8 
7 ¿ C 
7 2 3 
7 J 2 
7 l b 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
3 0 9 
3 ¿ ¿ 
J 6 ¿ 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
r C 3 
O C « 
( 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
¿ 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 β 
7 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
3 1 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 6 3 
4 9 2 
4 ) 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 3 
6 1 0 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 0 
6 4 0 
6 4 4 
I N D E 
C I Y L A N 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
Ο Ο Ρ Ε ε S U D 
J A P C N 
T A I V.AJ 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I 1 F E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T F A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y F T E 
. M A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
.0.IVOIRF 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
T R I M O . T O 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A P AG J A Y 
U R U G U A Y 
Λ Ρ Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
C H Y P R ε 
L I B A N 
SYR I E 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
AP A E . S E O U 
Κ Ι Ή Ε Ι Τ 
B A H R B I N 
Κ Α Τ AR 
WERTE 
EG-CE 
7 
3 
2 6 3 
6 0 
2 0 2 
1 1 4 
5 2 
2 6 
2 
2 
6 1 
13 
7 
? 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 1 
2 
2 
1 C J 
υ 
2 u 
¿ 1 9 
2 5 1 
7 / j 
0 2 3 
3 2 4 
l 7o 
4 2 
4 4 7 
1 9 3 
1 0 0 
1 9 2 
l u 
3 1 4 
9 4 
l o 
4 J 
J 2 1 
4 8 4 
0 3 4 
1 2 1 
7 3 4 
8 1 4 
4 ¿ J 
J 8 7 
Ô 5 9 
í ¿ 4 
9 0 / 
J 9 7 
1 7 6 
¿ 4 b 
0 8 3 
l i 
¿ O J 
7 4 2 
8 4 u 
I l o 
0 4 3 
¿ 3 9 
8 1 9 
4 9 1 
7 3 / 
J 8 9 
7 8 1 
J 1 7 
4 J ¿ 
7 J 5 
8 4 7 
8 8 6 
1 Xl 
l b 
¿ J 
J b b 
0 0 1 
1 2 0 
1 9 0 
4 4 
¿ 0 
17 
l u 
J 5 
¿ 1 
4 4 
7 J 
4 0 1 
iSi 
2 3 
¿ 3 
3 8 0 
2 2 b 
b U 
2 J 1 
1 0 1 
2 0 0 
6 2 
lb 
¿ 4 
1 7 
bO 
ao 
4 5 
4 b 
1 0 4 
0 ¿ 4 
6 8 7 
1 4 b 
6 5 
15 
15 
¿ 1 
J 4 
l b 
l ¿ 
1 1 7 
¿ 9 0 
1 2 
j a 
1 6 
4 1 
l o l 
5 3 ¿ 
) 9 ä 
tu 6 4 
4 7 
1 4 4 
3 7 
J J 
¿ 7 
¿ 1 1 
1 1 
2 6 4 
1 10 
4 5 
1 3 
1 7 
France 
¿C 
3 3 
7 J 
U 
7 7 C B 
2 3 7 3 
5 3 3 6 
2 1 1 7 
1 2 6 C 
2 7 7 7 
8 5 « 
5 J 9 
4 4 1 
J 0 4 
¿ 4 0 
6 9 7 
1 o ¿ o 
5 3 3 
1 
2 
4 6 
3 u 
3 
1 4 
3 3 5 
3 4 
4 8 
¿ 5 3 
7 
3 3 
I J 
2C 
l t 
1 
1 
3 0 
1 
2 
3 1 5 
4 6 5 
6 8 
2 7 
2 
2 3 
4 
I C 
3 ¿ 
1 7 
5 
. 4 8 
. 5 
1 5 
1 3 
5 4 
5 
4 2 
H 
i t 
. . ¿ 
j 
5 2 
4 2 
1 
1 1 5 
3 7 3 
5 3 
1 
. . 3 
1 9 
3 2 
. a 
t 
5 9 
a 
. 1 « 
1 5 
1 3 0 
6 6 
2 0 
1 
10 3 0 
i i 3 
2 7 
«« 2 1 
2 3 
1 
1 0 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
1 6 
2 7 
3 9 
«« . 
. . 1
1 6 1 
. 2 b 
. 
• 
7 3 2 7 
2 bl 0 
« b 6 4 
3 0 3 6 
1 7 1 4 
1 3 6 6 
5 3 4 
7 0 
01 
i b i 
. 1 2 7 
2 7 0 
1 1 8 
7 9 
8 
7 
5 
2 1 
3 
e ¿ 7 
7 
4 2 
4 0 
1 4 
1 6 
l b 
1 
1 
. 1 7 
. . 2 
1 1 
4 
1 4 9 
7 
1 6 1 
5 0 
¿ B 
ï b 
3 0 
2 
Nederland 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 « 
« 1 . 
1 7 
, 
. 2 0 0 
Γ 2 
« 1 
­
1 
5 8 9 6 1 7 9 
2 8 « « 3 5 
3 C 5 2 
2 « 6 ' 
1 5 3 2 
1 « 3 
7 6 
3 7 
« 3 « 1 0 
1 3 1 
3 0 
1 5 « 5 6 
B Z T ­ N D B 
7 « ? 
5 3 t 
1 C5C 
3 6 1 
1 4 1 
1 
7 
3 ­
1 0 « 
2 5 
2 r 
1 0 2 
1 1 2 
2t 
9i 
L 
5 1 
l l 
. 1 7 7 
5 
2 
1 1 
i 3 1 
9 5 
1 
. 1
1 
. 3 
1 0 
3 
2 
2 
a 
« . 3 
. . . . a 
3 
6 
. . 2 6 
2 
2 
1 
8 « . « 9 
1 1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
9 
2 
2 
l o j 
1 2 
1 8 
7 7 
1 3 0 
3 1 6 
J « 0 
2 J « 
5 a 
1 3 
J 3 J 
1 78 
2 I 
•lao 
5 
l b J 
1 0 
. • 
0 0 5 
3 0 J 
« ¿ ¿ 
« J l 
5 1 7 
b l 9 
O b i 
3 0 0 
J 7 ¿ 
ia¿ 
4 5 b 
9 7 / 
. 7 « 7 
4 5 b 
¿ 0 
¿ 5 1 
o « e 
0 5 3 
0 / b 
5 7 « 
3 b 4 
3 b 4 
320 
H2 
0 9 0 
3 2 4 
H i 
1 0 3 
« 5 4 
0 0 5 
b 3 1 
« B 
1 3 
1 0 
« 5 
3 ¿ « 
i i 
loe 4 1 
5 
5 
. J 
4 
3 
b 7 
3 4 8 
¿ J U 
1 4 
4 
J 2 8 
1 7 1 
5 J 
iae 7 2 
4 b 
4 5 
1 5 
1 3 
3 
4 3 
J J 
J 
7 3 
9 1 / 
3 8 3 
3 J 4 
1 5 a 
6 4 
1 7 
7 
I 
1 
1 3 
2 
4 7 
¿ u 5 
1 2 
3 3 
2 
¿ ¿ 
3 5 
3 9 1 
3 4 0 
3 b 
b 4 
3 7 
1 4 3 
, 9 
1 4 
1 7 
l b B 
1 1 
1 3 0 
b l 
1 9 
I J 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
6 3 
1 7 
4 b 
3 0 
1 0 
U 
4 
1 
1 
. 2 
1X2 
6 « 
2 0 5 
2 2 1 
8 b 
1 2 0 
2 6 
O b o 
1 3 
7 1 
U 3 b 
3 
2 « 3 
3 
5 
93 
3 6 5 
0 « b 
3 « 0 
0 7 1 
7 0 « 
« l b 
5 « 3 
9 6 U 
8 0 9 
1 3 « 
1 0 « 
5 3 
1 5 9 
. 3 2 « 
2 
. 1 0 
3 u 
7 
l b 
¿ 0 3 
2 9 7 
« 7 
8 5 3 
2 6 9 
1 5 7 
« 7 
3 0 6 
6 2 
J o 
3 2 
1 6 
2 
3 
« 1 
5 
3 5 
1 
. J 
, . . 2 9 
b 
1 
2 
. 6 
«« 2 
. 1
7 
1 3 
1 7 
. 9 
1 « 
9 
1 
2 Ï 
3 « 
9 9 2 
« 9 
9 
6 1 
2 « 
1 5 
8 6 
6 
1 
a 
a 
1 9 
8 
5 
1 
l b 
5 7 
1 2 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Ccoe 
3 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
5 6 0 
< 6 « 
4 7 4 
6 3 0 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 1 
7 3? 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 4 
1 0 9 
1 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 1 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 1 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 1 
2 4 0 
2 « 8 
2 6 0 
2 5 1 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 1 
¡ 2 7 
3 10 
3 ) « 
3 « 6 
3 6 0 
1 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 1 
3 1 2 
3 ) 0 
«C ) 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 7 3 
« 3 ? 
« 36 
« « 0 
« 4 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
« 6 « 
4 7 2 
4 7 1 
4 3 ) 
4 3 « 
« 3 8 
« 9 2 
5 O 0 
5 3 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 ) 
5 0 « 
4 J 3 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EG-CE 
7 
2 
c 
: 1 
1 
7 1 5 
7 
2 
/. 6 
3 
1 
2 
, ί 
« 
1 
1 
) : 2 
. 5
3 
7 J 
4 7 
, 1 
9 
3 4 ) 
1 0 
5 
1 4 1 
7 5 
1 9 
5 
1 
6 0 ) 
3 6 7 
7 4 7 
9 1 4 
3 7 2 
1 4 0 
14 J 
2 2 8 
1 8 3 
. 5 4 Ρ 
Τ 
4 ) 2 
9 3 1 
5 ) 4 
3 3 1 
2 1 3 
5 6 3 
3 
1 0 6 
2 0 ) 
5 1 3 
6 3 3 
3 3 3 
6 0 7 
9 1 0 
1 9 « 
« 1 9 
1 
5 
7 0 1 
1 « 6 
2 1 J 
4 0 1 
1 2 3 
3 1 4 
7 7 0 
12 1 
« 5 3 
1 7 1 
3 
4 ? 
7 ? o 
7 6 
1 ) 
3 9 
1 6 6 
3 
1 
7 
5 
2 
4 o 
, 2 
2 
1 
4 3 
3 3 
a 
1 7 
1 5 
3 , 
12 
I 1 
1 0 
2 
9 
1 2 
7 
1 1 
7 
4 1 3 
7 8 7 
7 1 1 
2 3 5 
1 1 
12 
1 0 
6 
a 
4 
u 
5 
1 
2 
5 
3 
3 
4 1 
7 1 3 
3 
6 
7 
7 4 
8 6 3 
4 J 
U 
I J ) 
I ) 
7 3 
1 1 
Franca 
1? 
6 6 7 
7 4 9 
4 0 3 
1 5 0 
6 b 
7 5 6 
5 7 
1 4 3 
3 
I E C E S F T 
E I L E U N D 
1 1 3 4 
1 5 0 
2 2 4 2 
2 8 2 
1 5 4 
7 
4 
3 3 
7 
16 
2 4 4 
l o 
1 9 
1 4 4 
1 
? 
7 3 
? 
4 6 
7 7 8 
5 1 
6 1 
4 . ' 
5 
7 6 
9 4 
3 6 
8 7 
¡ 6 
? ! 
7 
? 
1 4 
1 0 
5 
1 0 
1 1 
7 7 6 
11 
1 3 
13 
? 1 
TONNE 
Belg.­Lux 
1 7 
1 1 
6 
3 
1 
2 
1 
A C C C S S . 
Z U B E H O E 
1 3 1 
7 2 
3 9 1 
5 C 
7 ? 
? « 
6 
t 
4 
15 
1 
2 
1 
9 
" Γ 
? ' 
1 " 
l O f 
, 
; • 1 
' 
. 
2 
. 1 
7 ' 
. 
. , 3 =
7 
. 
. . 1 
. Nederland 
3 3 0 4 
7 2 4 1 
1 6 3 
, « 5 
3 3 3 
S 1 2 
1 
ι χ 
I 6 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
3 
1 
POUR M A C H I N F S ­
1 
3 
1 
1 
4 
. 3
12 
t 6 
, 4 
9 
3 4 7 
1 0 
5 
1 « 7 
2 « 
2 
2 
• 
6 8 2 
6 0 5 
211 
191 
1 C 7 
7 7 5 
8 5 
7 6 
l t : 
Italia 
5 7 8 
1 4 0 
4 2 6 
3 4 2 
7 8 
7 8 
6 
7 
1 8 
3 U T I L S 
1 F U E R W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
\ 5 « 1 
5 6 2 
a 
3 1 7 5 9 
l 5 1 7 
ï 1 8 8 
1 
1 1 
1 2 5 
• « 6 
• 9 
2 1 
! 1 1 7 
• 9 0 
1 2 
I 6 6 
8 5 , 7 
5 
1 « 1 
1 2 
1 
I 2 
a 
a 
a 
1 4 9 
. 
'o 1 6 
6 6 
3 0 
4 2 
" 
7 
. 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 4 0 
1 53 
5 3 3 
. 9 1 8 
8 2 1 
2 
9 5 
1 « 9 
8 3 8 
6 1 0 
2 4 9 
3 5 0 
0 72 
1 1 4 
1 0 ? 
. 1
5 1 1 
9 3 
1 4 5 
1 7 3 
. 1 5 8 
1 0 7 
9 9 
1 JO 
6 4 
1 
4 
1? 
6 
1 
3 7 
15 
. 
i 
ΐ ¿ 1 
1 1 
. 1
1 8 
1 
? 
6 
6 
3 
10 
1 
4 
2 
4 
9 
. 7
2 6 7 
1 9 9 
2 2 6 
2 4 0 
3 
> 
4 
5 
3 
l 
3 
i 3 
1 
1 
14 
1 4 4 
3 
, 3 
1 6 
7 0 6 
2 2 
1 0 
, 0 
2 
1 0 
5 
P C ? 
1 7 7 
9 5 
9 3 ? 
. 1 8 0 
. 2 
2 3 
1 3 5 2 
« 9 
3 6 
6 3 « 
9 « 
« 8 
2 5 5 « 
2 
2 « « 
« 7 
2 7 
3 9 
7 3 
7 5 
5 6 
1 « 
1 8 6 
13 
2 
1 
1 5 6 
3 
1 4 
7 8 
. « 2 
1 0 
1 
, . 1
. 1
. 6 1 
1 8 ? 
? 7 
3 1 
1, 
1 
? 
1 
1 
1 
9 
2 
. , 2 
. 1 8 
8 6 
. 1 
1 
7 
1 3 0 
3 
. 3 1 
7 
1 ? 
0 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
b­1 E T . A R \ B E S 
6 « 4 O M A N 
6 5 2 γ ε π ε Ν 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 9 8 P H I L I P P I N 
7 ) 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G KONG 
aOO A U S T R A L I E 
B O « N . Z E L V N O E 
3 0 9 . C A L E D O N . 
022 . P O L Y N . F R 
9 6 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 Ι Ν Τ Ρ Α ­ Γ Ε 
i o n εχτΡΑ­εε 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 ) 3 0 E L A S S E 2 
1 0 1 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . , 0 H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N D C R R E 
0 « 6 M A L T E 
0 « 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 Ο Ρ Ε Γ ε 
0 5 2 T U R C U I E 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 P O L O G J E 
0 6 2 r C H E C J S L 
0 6 « H E N G R ^ 
0 6 6 Ρ Ο υ Μ Α Ν Ι ε 
0 6 8 B U L C A U E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L C E R I ε 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S C U C A N 
2 2 6 . M A L R I T A N 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E 8 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C O N O B R A 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H I I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 6 2 R H O C E S ^ 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S J N I S 
« C « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G J A T E M A L A 
4 2 « H O N D U R A S 
« 2 6 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« ) 6 C O S I A R I C 
« « 0 P A N A H A 
« « 8 C U B A 
« 5 6 C O M I N I C . R 
4 5 3 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I . U 8 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 7 8 . C U R A S A O 
4 8 0 C O L C H B I E 
4 8 4 V F N E Z I F L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A N 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P F F O U 
5 0 8 b B F S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 P O L I V I E 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y P I F 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
8 6 
2 7 
5 8 
4 3 
1 4 
1 1 
1 
1 
3 
3 1 
9 
8 
1 8 
1 6 
1 0 
1 
8 
2 
2 
l t 
8 
1 
1 0 
b 
1 
1 
t: 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 2 
2 
1 
1 
7 
1 
U 
l o 
l o 
3 5 
4 4 
2 o 
4 4 
1 3 3 
7 ) 1 
4 6 0 
1 2 1 
1­y 
i o ­
l i 
a l i 
3 0 j 
U u 
3 « 
17 
U 5 u 
J 5 1 
o 9 o 
4 3 3 
aao u 9 3 
3 3 / 
8 5 1 
C J J 
4 4 7 
7 o 9 
b o l 
4 0 U 
4 2 3 
7 0 5 
2b 
b o u 
O l ) 
6 7 7 
C 7 J 
o O . 
« ¿ ι 
J 3 J 
J ¿ 4 
0 4 4 
l u 
J 4 
) ¿ 7 
1 0 5 
0 7U 
2 1 ¿ 
6 2 7 
7 4 0 
¿ J 5 
¿ b u 
7 9 u 
¿ l u 
2 b 
J 4 Ü 
0 5 3 
2 9 U 
1 4 1 
4 7 6 
J 0 4 
4 1 
1 0 
7 0 
i i 
1 3 
J Ü 1 
J 3 1 
U 
1 4 
4 5 3 
1 3 4 
3 4 
4 5 
9 4 
¿ 4 J 
9 3 
0 1 
U ) 
2 1 
1 ¿ U 
4 4 
7 4 
9 2 
7 υ 
1 4 
8 3 3 
3 0 1 
4 3 7 
6 7 3 
6 0 
6 « 
3 4 
6 4 
9 , 
9 3 
6 2 
6 2 
1 0 
l o 
8 4 
5 4 
i i 
i l a 
sis 
¿1 
11 
so J ¿ 4 
3 1 1 
3 o 3 
3 6 
0 6 5 
« 0 
1 3 4 
1 3 6 
France 
2 
1 
. 4 
13 
. . 7 
. . J 
3 
2 
. 17 
9 2 
1 7 
b 3 3 7 
2 2bl 
4 C 7 C 
1 4 2 2 
1 C 4 0 
2 0 7 9 
4 0 3 
1 0 4 5 
b 9 
. 2 0 0 5 
2 4 6 
5 0 3 1 
1 Í 1 0 
9 / 6 
. 4 4 
J l 
2 4 6 
0 1 
8 9 
1 1 1 0 
1 3 1 
1 0 9 
1 1 3 4 
I C 
¿ 
¿ 9 7 
4 7 
6 9 8 
3 0 1 2 
1 2 3 
4 7 J 
¿ 3 0 
J 5 
6 6 C 
0 j e 
3 
¿ 4 1 
5 0 7 
1 7 3 
¿ 3 
J 
7 
4 0 
6 
5 9 
i i 
1 
i t a 
3 
8 
5 
3 2 
6 4 
22 
i s 
9 1 
i l 
i 
. . . 1
1 1 
7C 
4 2 
2 
. 5 3 
1 3 3 6 
8 7 
1 2 4 
3 
1 2 
. . . . 6 
. 1 J
1¿ 
1¿ 
1 
. 1 3 
6 5 
i 1 
1 0 
1 4 2 
2 7 7 
, 1 ¿ Ü 
2 
H 
l t 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
. 1 
. . . . , . . . . . . . 
. ­
1 4 0 0 
1 0 8 1 
6 1 9 
3 J J 
1 4 7 
¿ 6 9 
l o ¿ 
¿ 1 
1 8 
3 7 0 5 
. 1 1 1 7
6 0 3 9 
2 2 7 6 
6 4 9 
1 
1 5 
¿ 9 
4 0 b 
¿ ¿ 
1 8 J 
¿ J ¿ 
1 73 
3 2 
3 4 6 
a 
1 
9 0 
1 9 
6 
8 
4 4 
2 0 J 
1 0 2 
J J 
J 9 7 
2 2 
1 3 
1 9 
b 
J 2 
¿ a 
Ib'l 
ib 
8 0 
4 0 1 
4 J 
U 
2 3 
J 5 
j j 
1 3 5 
1 J J 
1 2 
1 9 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
3 
1 0 
1 
1 
2 5 
3 
5 
1 0 
1 
3 
6 
. . 
• 
3 4 7 6 
2 6 9 1 
1 2 8 4 
9 4 2 
5 5 8 
1 5 7 
1 
1 3 
1 8 6 
B Z T ­ N C B B « 
1 « 8 0 
1 1 « 3 
a 
3 5 7 9 
6 1 2 
9 9 5 
2 
2 9 
8 1 
¿ 0 6 
« 8 
«« 3 6 1 
1 2 5 
4 3 
2 1 9 
5 7 8 
2 3 
U 
8 3 
5 3 
1 1 
2 3 
8 6 
4 « 
31, 
1 1 « 
1 5 3 
3 5 4 
2 
1 2 
8 
2 
. 1 
. . 7 
i?. 
•1 
9 
30 
. 9 
3 
1 
3 7 
1 
9 
8 
1 
« « 
3 
1 
bb 
1 8 
« 7 
3 7 
12 
8 
2 
a « b 
2 2 
i 
6 
U 
7 
1 
8 
1 
2 
1 3 
7 
5 
« 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
6 
9 
7 
lu 2 7 
7 0 
6 
4 U 
1 . 1 
7 1 4 
4 0 4 
l u 7 
7 1 4 
9 8 
7 7 
4 4 8 
2 9 5 
1 6 
1 7 
6 0 0 
8 6 1 
4 J 9 
1 ) 0 
1 2 1 
5 3 9 
9 4 0 
O t o 
l o i 
933 
IIb 
6 5 2 
a 
6 2 5 
U O u 
¿ 3 
4 4 7 
3 3 4 
o o 4 
a « i 
1 0 3 
2 4 « 
0 3 1 
4 1 9 
¿ 8 1 
. ¿ 1 
0 4 b 
HO 
991 
3 6 8 
. 4 1 3 
3 ) 3 
O b 7 
a e 9 
¿ 4 3 
1 4 
// ¿ U l 
7 « 
U 
4 b 9 
J 1 4 
1 
2 
1 4 
a 
7 
1 1 0 
¿ 4 3 
3 
1 ' , 
¿ 3 7 
2 0 
1 0 
3 3 
4 9 
3 8 
7 9 
9 
6 « 
1 / 
3 8 
/ o 
a 
. «« U 
1 5 o 
« e l 
7 3 / 
5 / e 
11 
i l 
12 
« 1 
la 
3 « 
l u 
4 9 
1 
3 
3 3 
1 3 
1 1 
1 7 9 
/// l b 
1 / 
JO 
¿ J O 
¿ ¿ « 
¿ 8 0 
¿ b 
7 o J 
l e 
U J 
4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . 1
1 4 
J 
2 
4 
l u 
1 
22 
1 
. 4 4 
6 
2 
. 1 ? 
7 0 3 7 
2 « 3 1 
« 5 6 6 
3 922 
932 
6 3 1 
« l 
J b 
« 9 3 
3 b 7 4 
6 4 1 
« 1 6 
3 7 9 1 
. 1 1 3 9 
. 1 0 
1 1 3 
2 1 3 0 
1 0 1 
1 8 2 
1 « 7 « 
2 9 3 
2 1 6 
3 8 1 9 
. lu 1 . o u 
2 9 b 
2 1 6 
6 1 3 
J 7 7 
1 1 0 « 
J « 3 
1 3 « 
6 2 « 
6 9 
i 
•1 
129 
3 0 
1 0 5 
6 
1 3 
. . 1 
2 
. 4 
b b 
. a 
¿ 9 
3 
. 1
i 
3 1 
1¿ 
3 1 
3 
) 2 
12 
. . H 
. 3 9 b 
1 1 2 3 
2 1 1 
l b l 
l b 
0 
1 0 
b 
2 
11 
« J 
1 2 
2 
1 
1 ? 
9 
3 
« 9 
2 9 6 
. 2 
1 0 
7 2 
7 7 5 
3 9 
a 
1 5 6 
2 6 
« 6 
¿ b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
4 1 2 
5 1 4 
3 ? ) 
4 ? « 
4 ? 3 
6 3 ? 
6 3b 
6 6 ) 
6 6 4 
6 6 9 
4 7 7 
6 7 4 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0.1 
7 1 4 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
3 0 3 
8 0 « 
3 J 9 
3 2 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C ) 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 1 
O 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 ) 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
) 6 1 
2 0 4 
2 38 
2 12 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 6 
7 3 4 
2 1 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7,1 
4 5 ? 
4 7? 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 3 
6 3 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 10 
6 9 ? 
7 0 0 
7.01 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 3 
7 17 
7 ) 4 
7 4 0 
8 0 0 
3 ) 4 
U ' ) ) 
1 0 1 J 
1 0 11 
1 0 3 ) 
1 0 2 1 
1 0 ) 1 
1 0 11 
— 1 9 7 2 — J a n v l e 
MENGEN 
EG­CE 
5C 
2 4 
2 5 
I S 
I C 
3 
2 
7 1 5 
­1 
! 
2 
1 
1 
1 
2 1 
5 
12 
7 
« 2 
17 
1 H 
2 
1? 1 
2 
8 — 5 0 
4 4 3 
6 
12 
7 
1 7 
7 
ι Ό 
11 
n 
I O 
1 
2 5 
9 
2 4 J 
5 
6 
1 ) J 
i o 
3 
ι 
7 
6 3 6 
J 5 5 
6 3 2 
7 ) 7 
3 la 
110 
1 15 
142 
0 3 8 
6 1 C 
Κ 
3 3 4 
3 6 8 
1 5 6 
2 7 2 
Ol 9 
5 4 6 
2 1 0 
3 2 6 
7 1 7 
6 1 3 
7 75 
2 43 
9 0 5 
1 2 7 
5 3 1 
1 14 
1 0 6 
13 
1 7 1 
1 15 
3 74 
1 3 3 
1 1 5 
1 9 3 
3 « 
2 4 7 
3 « 
1 6 
5 
2 6 
2 
5 
2 7 
'9 
1 
til 
6 8 
1 2 
1 4 6 
33 0 
5 5 
1 4 6 
) 4 
7 
7 
3 
ι 
7 0 
6 6 
0 5 1 
1 . 
7 ¿ 
5 0 
6 
3 
11 1 
6 9 
3 4 
4 1 8 
5 3 
2 
7 1 
2 
8 
1 0 
1 1 ) 
1 6 0 
2 7 
5 
7 6 
U 
« 7 5 
1 19 
2 8 J 
9 1 2 
2 0 7 
4 4 3 
5 6 
Franca 
15 
l i 
2 8 
9 
5 5 4 6 
3 8 0 7 
2 1 3 9 
1 0 4 0 
4 9 0 
3 4 ! 
7 6 
1 3 4 
7 0 9 
A L A N O R E S 
A L A N D F R 'J 
9 8 
8 
6 9 9 
5 2 0 
1 6 3 
« 4 8 
? 
κ 
1 
7 ? 
1 7 0 
7 
2 3 5 
18 
1 3 5 
¿ 6 
?i 
14 
5 
3 1 
1 
. 
Ί 
1 
m 7 
. 6 
5 
1 3 
11 
? 
. 
. . 
, , 
-
2 3 0 2 
1 3 2 6 
7 7 7 
7 3 6 
« 2 « 
1 0 3 
2 ? 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux 
1 
5 ' 
7 7 3 
6 « 5 
1 3 3 ( 
9 6 
6 « 
2 3 2 
« 
12 
E T L A M l r 
­ W A L Z W E I 
1 6 
3 
2 1 
1 
4 7 
4 2 
. Nederland 
. 
1 1 
i « 2 
6 5 
1 2 
. 
« 5 5 5 
3 7 7 9 
1 1 7 6 
8 3 4 
4 9 9 
2 4 1 
1 7 
1 1 2 
1 5 1 
O I R S . S F Ρ 
K E , A U S G . F 
1 6 9 
5 7 
. , 1 0 1 6
1 0 
3 6 
« 6 
3 
2 
« 6 
4 2 
« « 0 
« 3 
1 
5 6 
9 
i 6 6 
7 
1 
i i 
I « 
5 
' 1 5 2 « 
3 1 1 5 2 
) 3 7 1 
1 2 8 3 
1 « 0 
7 1 9 
1 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 ? 
9 
1 3 
1 0 
b 
? 
. M E T . 
9 
3 9 
2 
71 
7 
3 
« 3 
? ; « 
6 
17 
? 
13 
1 
7 
1 ) 
t « 
3 
1 
2 1 
9 
1 5 2 
5 
« 8  
2 3 
. • 
8 6 5 
3 5 4 
5 3 2 
/ I O 
1 4 5 
0 5 3 
« 4 
3 5 
7 2 9 
= T V t 
. M E T A I L U . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
5 
'·■ 
6 
7 
2 
8 3 0 
laa 0 4 7 
a 
4 6 8 
2 9 4 
7 3 1 
2 5 7 
7 1 2 
6 1 0 
2 7 1 
1 2 0 
7 7 0 
1 15 
7 4 4 
1 2 7 
4 9 
3 l 
3 1 6 
3 7 3 
1 ) 7 
1 0 3 
1 3 4 
1 6 
1 5 6 
14 
2 6 
2 
5 
¿ ¿ 
3 
. 7 6 
6 3 
11 
6 1 
6 7 
2 1 
1 4 5 
3 9 
. 6 
12 
6 6 
7 j 9 
1 4 
5 5 
3 9 
6 
3 
5 4 
4 7 
3 « 
7 9 0 
5 3 
2 
3 
2 
. I O 
I C ' ! 
1 5 7 
2 6 
1 
5 9 
6 
2 5 ? 
5 8 3 
6 7 0 
3 9 2 
« 8 3 
2 0 1 
2 « 
Italia 
I I 
I I 
?i 
1 1 7 
7 ? 
13 
9 « 1 7 
1 9 6 2 
7 « 5 5 
6 2 C 1 
2 5 6 7 
8 3 3 
7 
1 6 « 
« 2 1 
P R E 
G L A S 
7 6 7 
2 5 
17 
3 « 2 
. 1 0 3 
I 
17 
. . 1 
2 0 
1 3 
1 
1 2 
7 
3 6 
« 0 
, . 2 1 
a 
. 6 1 
I F 
t t 
2 5 
? 
5 
2 « 1 
5 6 
3 10 
l i 
1 2 6 
1 9 1 0 
6 5 1 
1 2 5 9 
« 5 5 
1 5 4 
6 6 3 h 
xpc » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 1 ? 
o l O 
6 2 0 
6 2 4 
.4 2 8 
6 3 2 
5 3 6 
6 6 0 
t 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
0 7 o 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 J 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 ) 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
8 7 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
t 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 2 
0 5 6 
0 5 3 
C o C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
üh­, 
3 Γ 4 
7 3 3 
7 1 ? 
7 1 6 
¿ 2 0 
? 7 o 
? 14 
2 '.■■ A 
3 3 7 
32 2 
3 3 0 
3 6 o 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
9 2 " 
4 ) 7 
4 7 ? 
4 3 0 
4 14 
5 0 0 
5 0 3 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
8 2 4 
6 6 0 
t.O 4 
6 8 0 
4 12 
100 
7 0 1 
7 J 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 14 
ìcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A 3 A 6 . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T AN 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M E O O G E 
I N D O N E S I E 
MAL A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
M O N G O L I E 
C h I N E R . P 
C O R E E SUO 
J A P C N 
T A I WA , 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. C A L E O C N . 
. o O L Y N . F R 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ξ 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRE CE 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T G I ' E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
M O Z A H B I O U 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
H A I T I 
T R I M D . T O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I 3 Λ Ν 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
P A K [ S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O P E E S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
u 0 Ν D E 
1 J T P A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
G L A S S E 2 
. E A M A 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 3 0 
8 4 
1 4 5 
5 4 
4 9 
2 8 
1 
2 
2 1 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 7 
14 
2 7 
16 
8 
6 
1 6 7 
0 1 7 
1 1 
J J o 
3 u 
5 o 
4 1 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 
l i 
1 0 J 
¿ 0 1 
3 2 
1 3 
7 o 
¿ 1 7 
1 0 / 
¿ 4 4 
¿ 3 
3 3 3 
e ¿ 
/ 4 7 
u i 1 0 1 
i i i 
¿ 6 4 
4 2 
U 
1 2 o 
O o ¿ 
3 3 4 
¿ ¿ 9 
9 3 7 
9 Θ 3 
6 9 9 
¿ 5 ¿ 
1 9 5 
4 6 4 
6 0 4 
1 4 4 
0 4 4 
« I J 
7 8 J 
9 0 2 
Ó 5 J 
« 7 2 
¿ 0 / 
6 6 2 
4 J o 
¿ 7 1 
2 6 J 
5 9 5 
« 6 7 
) o 7 
¿ 7 3 
¿ 0 9 
C 7 « 
3 « « 
5 1 « 
3 3 o 
« 0 « 
b ¿ l 
1 « J 
J ¿ « 
1 0 o 
¿ 9 
1 3 
4 0 
3 3 
1 1 
1 4 o 
15 
4 « 
¿ 3 0 
l O t 
1 4 
J 8 J 
6 9 L 
2 0 0 
4 6 3 
3 4 
U 
¿ 4 
1 0 
J J 
1 7 u 
1 2 7 
7 4 4 
4 0 
2 . 1 / 
1 l o 
2 4 
1 1 
5 0 0 
¿ 0 4 
7 7 
J 4 0 
J 3 J 
1 ­ , 
0 4 
13 
1 3 
4 ¿ 
¿ 3 ¿ 
0 1 4 
b J 
2 9 
1 3 0 
3 u 
9 2 7 
9 8 9 
9 4 u 
4 Ü O 
1 7 2 
A Al 
1 11 
Franca 
2b 
8 
1 7 
b 
2 
3 
1 
7 
1 
4 
i 
i 
1 
4 
o d 
. 1 3 ¿ 
3 
1 7 
6 
2 
2 1 4 
1 
. . 1
3 0 
1 
4 
l 
ài 
0 9 
a 
1 3 
ICO . , 7 4 
3 
3 9 
5 
• 
5 0 5 
6 4 6 
6 6 3 
6 8 3 
6 9 2 
3 5 3 
5 8 ¿ 
l O t 
t ¿ 6 
a 
1 8 9 
¿C 
4 7 5 
7 C 6 
4 ¿ 5 
¿ 7 
4a 11 ¿ 7 
3 
8 7 
3 9 
5 1 
J 0 6 
¿ 5 
5 
. 3 4 J 
a 
1 4 
7 0 
3 0 
7 1 
23 
4 1 
9 3 
1 0 
4 1 
l o 
7 5 
4 8 
l i 
J 9 7 
l i i 
0 0 3 
. 2 3 
6 6 6 
4 2 ) 
7 o 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux Nederland 
6 
α 3 1 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 19 
3 
. 3 0 2 2 « 2 
3 
1 6 3 3 
3 2 6 1 
2 
• . a a 
6 7 6 7 2 
l 
1 
3 0 2 5 
5 
ι 1 
1 2 6 
1 8 3 0 9 1 1 2 6 9 1 « 5 
1 3 1 5 9 7 0 1 5 « 7 
5 1 5 1 « 2 5 « 9 8 
2 6 7 8 3 5 1 6 8 
1 7 0 « 1 8 6 8 3 8 
1 3 5 5 5 7 6 2 0 
2 3 6 5 2 
1 0 6 6 6 
7 9 2 1 6 7 9 
B Z T ­ N C B 8 « . 1 6 
1 1 9 1 1 7 2 
6 8 1 
« 7 1 
2 J 5 1 C 5 3 
1 1 1 « 3 
3 
2 
« 7 
« 1 
0 
3 
¿ 
8 5 1 
9 
9 
6 1 
1 
1 « 
9 7 2 
8 6 1 
3 
6 « 1 
1 1 
5 
3 
1 5 6 1 
1 1 
l 1 
2 8 
1 0 
1 
t 
'. 2 
'i X 
'. 2 
4 2 0 « 
) 1 2 5 
. 7 9 
1 5 5 
3 0 
1 5 
1 
, 
1 
ι 
3 3 1 
' 9 
1 2 2 
, 1 2 
t 
) « ; 
5 1 
8 1 1 
1 1 
8 3 2 
b 
¿ 5 
J l 
¿ b 7 
7 8 6 
7 ¿ 
1 1 
9 7 
1 6 J 
¿ J 
1 « 
5 3 
1 6 2 
0 J 7 
1 7 ¿ 
¿ 3 
3 0 3 
ai 3 8 d 
1 0 7 
8 7 
9 a l 
¿ 3 8 
¿ 
1 
• J 9 7 
0 6 6 
j l l 
5 9 3 
1 5 3 
1 ¿ 0 
J J 3 
3 3 0 
3 9 B 
00b 
ao¿ 9 ¿ b 
a 
0 3 0 
¿ 0 « 
0 3 5 
319 
1 9 0 
6 J 3 
« l b 
0 3 « 
1 2 b 
5 J « 
0 3 / 
3 3 9 
i « l 
2 0 9 
9 1 5 
a 
3 4 0 
3 0 1 
J 6 0 
« « 5 
6 5 
1 3 « 
a 
1 9 
a 
4 6 
ai 
1 0 
1 ¿ 1 
« 5 
2 2 1 
loe 1 7 
2 0 « 
¿ 8 7 
9 3 
« 8 0 
5 4 
a 
. a 
1 9 
5 ¿ 
1 2 7 
U u 
« 6 
l o o 
7 4 
¿ 4 
1 1 
4 1 2 
1 3 0 
77 
3 7 ) 
J 5 3 
1 « 
J 3 
1 5 
. « 2 
2 5 ¿ 
8 b 0 
5 4 
¿ 0 
1 1 7 
1 4 
7 5 J 
6 « 4 
U u 
4 8 u 
0 / 9 
9 4 0 
5 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 8 
a 1 9 
1 3 
5 
3 
3 
4 
1 
i 
l 
1 
l u 5 
9 5 
a 
1 3 0 
4 1 
1 0 
4 
l i o 
1 ¿ 0 
1 
. b 1 7 
¿ 
■ 
1 0 
5 
1 6 
6 
• 1 5 
1 
1 0 5 
2 
1 3 
1 1 2 
3 7 
. 
­5 7 8 
7 2 6 
8 5 0 
2 7 2 
5 6 6 
2 9 5 
4 7 
3 b 5 
2 6 1 
5 0 2 
8 5 
5 1 
6 5 0 
a 
1 6 6 
2 
4 1 
a 
a 
3 
5 3 
3 0 
7 
5 a 
1 7 
1 0 0 
3 2 
1 
a 
1 2 3 
3 
2 
1 7 b 
7 7 
1 0 0 
7 8 
0 
1 5 
2 4 
l i 1 7 
2 1 
5 5 1 
¿ 4 
4 
1 1 8 
a 
6 1 9 
3 1 
¿ 1 
1 3 
2 5 6 
3 o 
1 3 
1­Õ 
9 
9 
• 
2 5 0 
2 6 o 
9 7 0 
1 4 2 
3 2 « 
« 3 9 
l o 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
101? 
1 0 40 
^ S T 
o ) i 
0 )? 
C 0 ) 
t ) « 
0 0 5 
022 
) ? « 
07o 
0 73 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 1« 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 6 
048 
0 40 
052 
0 5 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 64 
0 46 
osa 
O 7 0 
2 00 
2 0« 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2 « 
2 )2 
2 3 6 
? « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 57 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 1« 
2 38 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 22 
3 2 « 
3 2 8 
3 30 
3 1« 
) « 2 
1 « 6 
3 50 
Í 5 2 
3 6 6 
3 70 
.372 
3 7 1 
3 7 1 
3 1 6 
1 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 1 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 1 
« 1 2 
« )6 
« 4 0 
4 4 1 
4 5 2 
4 56 
4 56 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 1 
4 10 
4 84 
« 9 2 
5 C 0 
5 C « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2,0 
5 2 « 
5 2 B 
6 0 0 
6 3« 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? « 
6 7 8 
6 32 
6 16 
6 « 0 
6 « « 
5 « 9 
6 52 
6 6 0 
6 6 4 
4 69 
6 30 
4 12 
MENGEN 
EG-CE 
29 9 
1 132 
7 1 5 . 6 2 M 
France 
3 6 
1 3 8 
CH-A EHI 
TONNE 
Belg.-Lux. 
! 
Nederland 
6 5 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 7 1 
1 077 
' L L E R . H I S E FN BOUTEILLES ETC 
HASCHINEN ZUM ABFUELLEN, VERPACKEN USI, 
12 935 
« 155 
« «57 
ί 136 
2 3 ) 5 
« 912 
«6 
370 
79J 
1 ? ) « 
7 4 3 
2 5 ) 7 
3 35« 
2 333 
1 536 
« 646 
2 « 
3 1 
1 50« 
3 ) 7 
1 0 1 
47 -, 
7 3 
6 4 ) 
6 3 ) 
1 5 3 
1 1 1 
1 8 7 
7 7 
1 7 1 
n a 
5 « 1 
1 3 ? 
1 5 1 
3 3 
U 
3 
. β 
2 
1 5 9 
7 3 
1 
4 
1 18 
1 5 
4 
3 7 
1 3 1 
15 
1 
3 2 
7 1 
1 1 2 
1 8 
4 6 
1 , 1 
2 7 
1 5 
l 4 5 
6 
1 2 
1 4 
4 7 
4 5 
1 2 
U 
3 
8 1 3 
1 513 
3 3 6 
2 0 3 
2 
1 8 
4 
a 
5 
7 3 
5 
6 3 
2 
3 J 
1 5 
7 2 
1 3 
6 
3 
3 
4 3 
1 5 4 
2 
3 4 
6 7 
5 6 6 
5 J 
5 
1 
1 
2 0 J 
«a 
17 
5 4 
10 
2 0 1 
3 7 3 
1 0 
1 2 
2 4 
3 
9 
3 
4 
7 ) 
6 2 
1 
1 4 0 
1 7 
7 54 
8 8 
7 9 4 
2 3 7 
1 7 8 
1 
2 4 
4 5 
3 0 
5 
22 
1 38 
5 9 
4 9 
2 7'. 
1 4 
1 
4 3 
5 0 
6 
? 7 6 
. 6 9 
7.4 
9 
6 
? 
7 
4 6 
7 7 9 
1 13 
3 
11 
1 
? 
. 7 
2 
1 4 3 
2 3 
. . 1 9 
1 
2 
6 8 
3 
1 0 
. 3 0 
6 5 
4 5 
. , 4 
. . 1 0 
. . 2 
2 1 
4 1 
1 
. . 4 6 
2 ) 8 
6 2 
7 4 
3 
1 
. ? 
a 
1 
3 6 
, . 1 0 
20 
, 
. . 3 
13 
j 
7 
8 ? 
. 
7 ? 
17 
7 6 
14 
4 3 
6 4 5 
. 6 1 4 
34 1 
1 9 7 
5 9 
7 6 
14 
7 7 
2 
3 7 ) 
6 0 
9 9 
7 7 6 
6 1 
, 7 ) 
4 
3 7 
1 
3 
7 
1 4 7 
1 4 
, 6 
. . 3 
5 « 
1 3 
6 
7 6 
2 
1 7 
7 9 
? 
. . 6 
7 7 
1 8 
4 5 
I 
lo i 
70 
3 7 
6 
1 3 
4 
1 
2 
, . 1 
3 4 
. ! . . . 7 
. . . . 
3 3 0 
6 3 0 
, O ï l 
9 7 
1 7 0 
2 
1 0 
."· 83 77 
3 f 
83 
3r­
6 
I l i 
. ? S 
1 0 
1 
3 
? ? 
1? 
1 4 
4 
3 
7 
1 3 
4 
21 
10 
i 3 3 
1 0 8 
6 
4 
? 
? 4 
3 6 
. . O 
1 
14 
15 
18 
. . 2 
. . . 3 
6 
7 7 74 
2 062 
3 C86 
. 2 774 l 346 
17 
182 
;0i 
666 
6 0 6 
1 Ì01 
2 832 
? 753 
6 06 
2 4 6 4 
8 
1 
9 2 2 
4 2 3 
1 6 7 
5 4 7 
. 4 / 5 
4 0 1 
1 1 5 
8 3 
2 2 7 
1 7 
5C 
5 0 
1 4 7 
2 4 
1 4 
1 0 
7 
i . 6 . 1 4 
θ 
11 
2 
2 
Ç9 
I 
. 2 . 9 
a 
1 
3 8 
2 
1 
2 7 
6 
9 
1 8 
7 5 
1 
1 0 
9 
. 4 5 3 7 94 
2 2 4 
1 2 6 
2 
6 
. 3 
3 
72 
1 
1 4 
. 1 0 
1 
1 
12 
2 
2 
1 
3 0 
7 3 
2 
2 0 
4 6 
3 5 6 
13 
5 
. 1 1 36 
4 4 
2 5 
4 
6 
6 5 
1 6 3 
6 
3 
·, 1 7 
1 
2 
3 4 
2 9 
1 
5 7 
1 4 
Italia 
5 2 
I C I 
. 4 157 
7 C 9 
6 6 8 
3 590 
2 C19 
2 P 
7 7 
1 0 1 
1 7 6 
6 7 
1 5 8 
6 9 1 
4 3 7 
5 5 0 
1 71« 
6 
5C< 
3 8 C 
I C I 
1 3 0 
6 
5 ' 
«5 
1 ? 
1 9 
1 « 3 
I C 
5 1 
17 
bl 
3 2 
1 2 8 
l? 
3 
1 
. . . . , 2 
1 
. . 1 ? 
2 
1 
. 1 
1 1 
. . « 6 2 5 
1 « 
6 
. 3 
1 2 
1 
2 
1 
? 
? 
l t " 
3 4 1 
3 8 
« 9 
a 
9 
7 
« . 1 
3 
2 
? 
1 6 
« 1 
1 
« 3 
? 
2 3 
5 7 
. 5 1 6 
5 1 
1 0 
. . . 3 « 
2 1 
3 9 
« 7 
2 1 
7 « 
5 7 
« 7 16 
2 
. , 9 2 ° 
. 7 9 4 
* P o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
■ : « 
0 2 6 
02 1 
0 3 0 
0 3 2 
C >« 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 ­ 2 
0:3 
C«t 
0 , 3 
050 
J52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Ob« 
0.4 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
7 0 8 
¿ 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
¿ ¿ « 
7 3 ? 
? 3 6 
? « 0 
? « « 
?«e 7 5 7 
7 6 « 
7 6 8 
7 7 2 
276 
? F 0 
78« 
788 
302 
)0b 
314 
313 
322 
7 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
566 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 ) 4 
4 12 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
44 8 
4 8 2 
4 5 6 
4 3 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 70 
47¿ 
«78 
«40 
« 1« 
« 12 
5C0 
50··, 
5u8 
51¿ 
516 
53 0 
52« 
528 
6 0 0 
60« 
408 
612 
616 
6?« 
626 
6 ) 2 
6 1 6 
640 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
i ­ M 
/ 09 
6 8 0 
6 ) 2 
. A .ACH 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
F O Y . U . 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUI CE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
OOR TOGAL 
ESOAGNE 
ΛNDCRRε 
MALTL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TI IR c u i ε 
u . R . s . s . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B J L C A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. 3 A P 0 C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IHYE 
EGYPTc 
SriUOAN 
. M A U 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S F N E G A L 
GUI N .PORT 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
. D A F O H E Y 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T 1 A F . 
­GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
. S U R U N D I 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
H 0 Z A H 3 I Q U 
.MACAGASC 
­ R E U N I O N 
H A J P I C E 
Z A H E I E 
MALAWI 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEX IQUE 
BFRMUOES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I M O . T O 
.CURACAO 
C O L O M I I E 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
LOCATEUR 
PEROU 
RR E S I L 
C H I L I 
P.OL IV I E 
PARAGUAY 
UPUGJAY 
A P G E N T I N 8 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
I RAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A e . S E O U 
KOWFIT 
BAHREIN 
ΚΔΤ AR 
CHAN YEMEN 
PAK ISTAN 
INDE 
CEY .AN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
WERTE 
EG­CE 
5 
66 
? l 
26 
?o 
?i 
24 
l 
4 
5 
5 
I I 
2 J 
1 4 
7 
2C 
1 1 
6 
2 
12 
5 
0 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
7 
1 7 
3 
? 
2 
8 
2 
1 
2 
1 
«/*» 
0 4 υ 
/ « O 
1 1« 
4.37 
o t o 
l o u 
7 2 I 
l i l 
αϊ; 
331 
oOu 
a l ­
lie 
OOI 
Sla 
391 
lol 
l i 
1 9 3 
O/u 
0 3 ) 
J 6 7 
6 1 1 
93-
0 J 3 
«7'< 
12o 
¿ 0 4 
«69 
¿ 3 1 
J « J 
9 7 3 
627 
7¿u 
eau J73 
1¿9 
Is 
21 
is 
I / 
0 J ¿ 
J J 
J 3 
6 J 
t « ¿ 
¿ 4 ¿ 
5 2 
¿ 4 7 
1 « 7 
1 « 3 
1¿ 
109 
3«0 
891 
109 
17b 
86« 
¿OJ 
92 
9 ) 0 
71 
15J 
355 
J7<. 
2 78 
7/ 
1«5 
3« 
572 
017 
«3e 
9¿U 
JO 
¿Je 
77 
1 ¿ J 
1 0 9 
¿ 5 « 
l u o 
9 B 5 
1 5 
3 4 8 
1 l u 
i J9 
1 2 5 
4 4 
9 9 
¿ 7 
6 ¿ J 
1 3 4 
¿ J 
4 2 3 
8 2 « 
1 8 7 
3 9 J 
71 
¿ 0 
i S 
sbl 
467 
6 5 J 
3 6 9 
531 
63u 
44J 
1U0 
1 lo 
134 
1 1 
7 2 
4 / 
t b 
3 2 1 
9u¿ 
14 
¿ou 
JJ3 
France 
1 IC 
J3o 
3 « l i 715 
2 c 5 4 
1 7«4 
2 275 
1 0 
3 3 6 
1 5 « 
1 5 7 
0 3 
1 9 . 
0 8 0 
3 5 4 
5 7 9 
2 2«3 
5 « 
5 
ob¿ 
J9C 
5 ¿ 
3 119 
6 
1 6 7 
5 3 U 
eo 
5 3 
¿ 0 
. 3e 3¿8 
1 365 
306 
30 
73 
10 
« 1 5 « 6 
U 
6 1 « 
3 3 
1 
. 181 U 
10 
168 
1 1 
91 
i 
93 
30¿ 
U « 
2 
2 
« 1 
2 
. b ¿ 
1 
1 
5 7 
1 ¿ 6 
¿ « 1 
1 « 
. 7 5 9 3 
2 1«9 
7 1 5 
3 3 6 
. 3 « 3 « 
1 
32 
. 8 7 « « 
1 
1 
7 7 
1 3 3 
2 . . . 1 1 1 1 5 1 
J 
7 9 
22 
1 51C 
t 
. 13 3 
3 5 L 
¿ « 
1 2 5 
6 
34 
¿7¿ 
17 t 
1 
b 
J 
3 8 
¿ 7 
1 
¿ 1 
1 7 « 
2 6 
1000 RE Uo 
Belg.­Lux. 
3 1 
2 682 
3 «77 
1 8 1 « 
52 0 
« 4 4 
s 
13 1 
1 5 3 
I 11 
Jl 
861 
J J . 
J 8 4 
7 7 1 
4 5 4 
1 3 4 
6 0 
J 5 J 
6 8 
4 7 
. 1 0 6 7 1 4 
5 J 
1 
b . ' 
. . 3 ¿ 
4 b 7 
3 U 
2 4 
. . . 1 . 2 4 J 
. 9 , 2 9 4 
« b 
a 
10b 
J«0 
l u 
s 3 
lb 
«21 
1 0 / 
l b 4 
3 1 
2 
2 
« 0 7 
. 1 3 u « 1 
1 
. . « 0 « ­S3 
3 6 
2 
. . . . . l 1 . . 3 . . 3 . . . « U 
a 
. 8 
1 6 7 
a 
. . . 7 3 
2 
7 
. 2 
1 0 
2 0 0 
. b 
1 2 
. . « 6 . . , . 1 0 * 
Nederland 
4 
187 
bZT­NCB 
2 670 
2 963 
6 189 
826 
1 389 « 1 5 7 ¿48 
t l 7 
523 
3«4 
7«3 
217 
54 
7J1 
. . 1 9 2 1 2 0 
1 7 
6 6 
3 6 5 
1 9 7 
2 0 1 
3 0 
3 4 
5 8 
. 1 6 5 
2 
3 4 
2 
1 
. 1 . . . . 3 4 . . . 22 
3 
a 
. 1 6 4 3 
a 
. . 4 0 
a 
l 
2 0 
7 
. 2 0 
a 
. 9 2 
6 
. 2 1 2 
3 2 3 
4 0 6 
4 6 
3 8 
1 
2 
. 1 6 . . 1 1 6 
. 4 7 . . 3 . , . 3 8 6 7 
2 
1 
2 1 
3 3 3 
¿ 1 9 
. . a 1 ¿ 9 
2 
¿ 5 
2 
6 
¿ 2 4 
1 4 0 
1 
2 
6 
. . . 2 9 . 6 5 " 
Deutschland 
(BR) 
« e « . i 9 
4 4 
u 1 9 
1 7 
1 4 
4 
/ 4 9 
1 8 
1 6 
3 
1 0 
7 
2 
1 
7 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
5 
10 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 /7 
67b 
6 4 ) 
6d7 
5 8 0 
037 
b lo 
11 
4 4 b 
¿ 0 4 
41 u 
0 9 4 
022 
16 3 
5 3 4 
9 0 7 
9 7 0 
1 7 
2 1 
3 3 0 
4 4 1 
3 9 3 
0 9 4 
. 1 8 2 4 9 3 
8 U 4 
4 8 9 
7 b l 
9 4 
5 6 9 
4 b . 
¿ 3 o 
1 5 6 
1 4 4 
127 
8 3 
1 
3 
7 
2 
8 4 
. 2 4 3 / 
I l 7 
222 
J9 
2J 
Ju3 
20 
J 
1 2 
l 
1 4 / 
. 4 
4 0 9 
¿ 7 
1 1 
3 0 1 
0 9 
1 1 6 
i 39 
H l 
2b 
9b 
m 
β 
1 4 0 
b J l 
¿ J J 
9 0 b 
29 
11b 
6 
„a 7b 
¿ 4 3 
3 3 
¿ 0 0 
1 
1 7 0 
1 ¿ 
2 
1 0 3 
1 5 
¿ 9 
¿ 4 
5 0 1 
¿ 4 5 
1 6 
¿ 4 5 
3 1 0 
0 / ¿ 
¿ 3 3 
7 0 
I J 
l à 
901 
Sil 
HS 
i i 
l o l 
eu 
« b ü 
8 8 
11 
o j 
0 
J 4 
1 
J 9 
«oa 
«ου 
12 
6 4 3 
¿e3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 
2 
3 
1 3 
3 
1 
3 
1 
¿ 
b 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Iti! 
36b 
5«3 
Ö3J 
213 
60b . 9Jb 37 
231 
Ί<3 629 
374 
317 
7b¿ 
874 
i l J o 
3 6 0 
3 « 
804 
6«9 
833 
835 
71 
9b 1 
5Jb 
l « 7 
16« 
366 
137 
361 
131 
6 6 « 
119 
6 7 6 
1 7 3 
J J 
6 
. . . 2 
. 1 
6 
2 6 
1 0 
J 
. 2 4 1 
2 1 
1 
1 
11 
l 44 
. . 3 2 3 
1 6 3 
7V 
6 0 
1 
2 1 
«« 1 3 
« 1 6 
a I U « 
6 9 6 
« 0 8 
6 3 6 
a 
8 6 
3 7 
3 6 
1 
ti i l 
25 
13 
127 
21 
« 1 0 
2 9 
7 0 
3 
1 6 9 
6 1 0 
a 
5 0 
2 6 3 
1 0 3 
1 1 3 
1 
. 2 
3 6 2 
6 2 
22 3 
J 2 7 
3 6 8 
« « 2 
« 6 7 
1 6 
7 1 
5 0 
5 
. 
. 12 
3 7 2 
2 
3 6 6 
2 « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 4 4 
7 0 ) 
7 0 1 
7 ) o 
7 0 3 
7 3 0 
7 73 
1 11 
7 3 6 
7 « 0 
Ì 0 0 
8 ) 1 
3 0 « 
3 0 3 
3 2 2 
9 5 0 
7 6 2 
1 0 0 0 
l J 1 0 
1 1 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 ) 10 
1 ) 3 1 
1 0 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 O l 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 7 
1 2 4 
) ? 5 
0 7 1 
0 10 
0 ) 2 
0 3 4 
0 16 
0 33 
0 4 0 
0 4 7 
0 « 3 
0 « 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 1 6 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 3 1 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 0 
119 
2 2 3 
2 1 ? 
2 1 6 
2 « 0 
? « 1 
7 6 3 
7 7 ? 
7 1 0 
7 8 « 
2 8 1 
) 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 1 
1 10 
3 1 « 
i « 2 
) « 6 
1 5 0 
) ( 6 
3 7 0 
) 7 2 
3 73 
3 7 B 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 16 
4 5 6 
4 5 1 
4 6 2 
4 6 « 
4 7 1 
4 3 0 
4 1 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 J 4 
5 0 1 
4 1 ? 
5 1 6 
5 7 3 
6 C 0 
6 0 4 
o O I 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
4 1 2 
6 3b 
6 6 0 
1 6 4 
6 6 9 
, 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
2 
7 9 
3 1 
13 
' .? 
4 7 
7 o 
4 3 ) 
1 5 
­1 
IIa 
1 3 
13 1 
?.o 
« a 
2 
6 5 6 5 2 
2 9 1 5 ) 
3 9 6 ) 1 
3 3 3 3 7 
1 7 7 74 
5 7 4 7 
7 2 1 
1 1 2 2 
2 0 1 3 
7 1 5 . 6 ) A 
A 
2 « 3 8 
1 3 3 5 
1 « J 7 
5 5 5 
2 « 5 1 
« « J 
b 
1 0 1 
1 4 0 
2 4 0 
3 1 
1 3 9 
78 J 
7 1 b 
2 0 5 
3 i b 
« 7 7 7 
7 4 ) 
? 3 
1 1 ) 
6 7 
1 7 3 
3 4 
IO 
υ 7 J 
1 5 5 
« > b 
1 3 3 
7 , 1 
) 7 
3 
3 
9 
l ? 
7 ) 
6 ) 
1 « 
9 0 
1 1 
7 6 
?3 
4 ) 
1 1 
7 9 
1 0 5 
7 
5 
7 5 
14 
7 ) 
7 9 
« 1 2 
i o 
2 6 
1 « 
17 
« 1 3 
? 9 7 
6 « 
9 ) 
5 
8 
5 
7 3 
7 7 
1 2 
1 ) 
1 7 
8 9 
11 
6 
9 5 
2 6 0 
7 4 
1 « 
3 ) 
l o 
9 ? 
7 « 
1 ? « 
I l ) 
1 
1 1 2 
2 6 
5 2 
5 
« 6 
« « 3 
France 
1 
? 
, 2 
. 
76 
1 
2 
ι 
9 
9 
■ 
« 7 7 0 
1 3 7 3 
1 3 9 7 
1 6 7 2 
8 2 1 
l 2 8 7 
« 1 6 
4:3 9 
4 ) 8 
P P A R F I L S 
AAC­EN UNO 
i ? i 17 
4 6 
3 6 6 
5 0 
8 1 
4 5 
8 
6 5 
4 
6 5 
? 1 
2 1 
1 3 5 
3 4 7 
6 9 
à 9 
1 2 
7 ? 
5 2 
3 i 9 
1 4 
11 
19 
11 
13 
8 
? 
. 1 
5 
4 0 
7 3 
i . 6 5 
? 
6 
1 « 
7 7 
2 3 
5 
i i 
1 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
5 
5 
, . . . 1 1
­
3 7 7 8 
1 7 9 3 
1 9 3 G 
1 2 « 1 
9 0 5 
■ o l 
7 7 4 
7 1 « 
1 8 2 
Naderland 
2 0 
1 
3 7 
7 
7 
5 
17 
β 
. 1 4 
. 
­
3 1 9 0 
I 9 6 8 
1 2 2 2 
8 6 3 
4 4 2 
7 9 6 
17 
6 
6 4 
B T I N S T R U M E N T S DE 
G E W I C H T E 
6 6 
. 1 4 5 
1 8 3 
6 
4 
. ? 
7 
7 
1 
7 
1 
10 
5 
. 1 7 
1 
?C 
4 8 
4 
7 
1 
?Õ 
7 4 
3 
2 
' 
1 1 0 
3 6 ? 
. 7 3 8 
5 7 
6 8 
2 
2 3 
5 9 
3 4 
1 
4 7 
1 5 
9 
1 2 
2 9 
. 1 
1 0 
. I 
. 1 0 
. 
i 2 
7 9 
1 7 
1 0 
1 
? 
? 
1 
. 4 
? 
1 7 
9 
. 1 1 
2 
1 4 4 
? 4 
1 2 
6 
Ί 2 
. . 9 
2 
1 0 
3 
4 6 
3 
, . 
3 
« 3 
? 
7 
. S 
. . . 
ΐ 7 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 3 
1 5 
2 3 
1 8 
U 
? 
ι 
n 7 4 
7 7 
7 1 
5 4 
5 0 
7 3 6 
4 
1? 
7 4 9 
6 
9 8 
5 
. . 
7 5 8 
6 9 6 
0 6 ? 
8 3 Θ 
4 3 0 
3 0 ) 
5 6 
7 7 2 
9 7 1 
Italia 
1 
2 3 
6 
1 7 
9 
1 5 
7 4 
1 1 6 
1 0 
7 ? 
4 5 6 
7 
1 7 
6 
ò ? 
1 9 1 5 6 
9 1 2 « 
1 0 0 3 2 
1 2 1 6 
« 1 9 6 
1 3 3 0 
3 3 
1 4 1 
4 7 8 
P E S A G E ; P O I D S 
1 
1 
2 
3 1 ? 
6 6 1 
2 3 8 
. 0 2 0 
3 0 6 
4 
71 
7 6 
1 9 5 
7 2 
1 3 1 
7 6 6 
5 9 5 
1 1 0 
6 7 6 
. 1 7 3 
1 7 3 
7 
3 3 
5 7 
1 4 3 
9 
79 
6 
2 7 
7 
9 5 
3 3 
4 5 
1 
2 
. 
. . 1
4 
1 
2 
U 
5 
2 
. 1
2 0 
2 
. 1 5 
1 
1 
1 0 
2 
12 
4 
7 
3 
1 
2 7 7 
1 0 6 
3 3 
5 6 
6 
3 
2 
1 
. 1 ? 
3 
1 3 
5 1 
8 
5 
4 1 
1 5 0 
1 9 
14 
3 3 
7 
7 9 
2 0 
10 
1 4 1 
7 
6 0 
18 
17 
5 
2 8 
2 
22 
5 1 0 
3 9 
7 
8 8 
20 . 
2 
3 
R 
2 
1 1 5 
6 6 
4 5 
6 1 
. 2 1 
ice 1 5 
7 4 
1 0 
1 4 
3 
1 0 
4 
5 9 
1 1 
5 
2 
2 1 5 
3 6 
1 0 
2 
. , 7 
I 
. 1 5 
2 2 
. . 5 
3 2 
22 
1 3 
. 2 
1 
. . 3 3 
2 7 
7 6 
9 
7 7 
. 1 
1 
1 1 
. . 1 
? 4 
7 3 
. 3 
1 
3 4 
. , 6 
5 7 
R 
1 1 0 
3 4 
. 4 1 
7 
3 4 
. 1
1 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 10 
100 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 3 3 
1 32 
7 ) 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
3 0 9 
8 3 7 
9 5 0 
3 o 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 ? 
03 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 .4? 
0 6 4 
0 6 6 
Oí, J 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 ? 4 
2 2 8 
2 ) 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 . 3 
7 6 8 
7 7 2 
7.10 
7 8 4 
2 6 8 
102 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
14 6 
3 5 0 
3 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
) 7 8 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 16 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 ) 2 
7 3 0 
5 0 4 
5oa 5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I K F R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
H I N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
a C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N J E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C ) S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E 1 I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L R I T A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G ^ R 
. 5 Ε Ν ε 3 Α ί 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
. TOGO 
. Ο Λ Η Ο Μ Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A » E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
• K E N Y A 
• O U G A N D A 
M O Z A M J I C U 
• M A D A I A S C 
• R E L N I O N 
M A U R I C E 
Z A M E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q J E 
C U A T E 1 A L A 
C O S T A P I C 
O U H I M I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I J IJE 
- C U R A C A O 
C 0 L C H 1 I E 
V E N E Z J F L A 
. S U R I N A M 
F Q U A T E I I R 
P F R C U 
B R E S I L 
C I I L I 
BOL I V I E 
Α Ρ Ο ε Ν Τ Ι Ν Ε 
C H Y P R E 
L I P A N 
SYR I E 
I i Λ K 
M A N 
A F G H A 1 I S T 
I S R A E L 
A P A B . S F O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y I A N 
T H A I L \ N O E 
WERTE 
EG-CE 
u 
« 
1 
« « 3 
1 6 C 
2 8 3 
1 9 5 
1 C 2 
5 3 
« 7 
3 3 
I C 
4 
t 
3 
8 
l 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
6 3 
9 7 0 
4 7 3 
J 9 J 
6 0 7 
4 / 9 
0 ¿ 4 
4 0 J 
l o o 
¿ 5 1 
4 9 4 
U J 
J 5 7 
6 2 
« o 
0 0 
l o 
3 J « 
6 7 0 
1 0 3 
3 6 U 
2 7 3 
s a j 
j a u 
« 0 3 
9 « o 
C 7 4 
8 Ú J 
« 7 9 
2 0 9 
¿ 3 1 
9 6 8 
« ¿ 
5 ¿ 4 
8 9 7 
6 3 3 
8 4 4 
2 2 6 
3 3 0 
5 3 1 
9 9 1 
0 6 5 
1 ¿ 
6 6 4 
1 0 o 
1 « 7 
9 0 b 
3 b 8 
« 7 9 
3 5 5 
7 3 9 
1 7 7 
¿ 0 7 
3 1 3 
3 6 0 
3 7 ¿ 
4 U 9 
5 ¿ 
l u 
3 b 
¿ 0 
¿ J 
« 1 
1 J 9 
2 « 
1 7 0 
2 8 
6 0 
9 o 
1 « « 
3 ) 
9 2 
¿ 1 5 
1 7 
1 9 
1 ¿ 3 
4 o 
o « 
6 9 
1 0 
1 6 J 
1 1 7 
9 9 
37 
5 J 
1 ¡ i 
0 0 5 
¿ 7 6 
0 J 1 
1 « 
3 J 
l o 
b l 
6 0 
8 2 
5 3 
1 2 6 
« 0 3 
« 4 
3 6 
J O o 
3 U 3 
« 2 7 
3 o 
¿ 5 1 
6 2 
¿ O J 
¿ 4 3 
¿ 1 1 
3 6 0 
13 
4 0 0 
OO 
1 ¿ 6 
l o 
« ¿ J 
J U 
1 4 b 
France 
¿ 1 
1 5 
6 
1 7 
1 
. 5 
6 J ¿ 
1 1 
1 7 
1 J 6 
, 1 0 
« C 
33 
. • 
3 « 9 C 0 
6 7 3 « 
2 6 16 6 
1 2 6 9 3 
« 6 « 5 
9 « 6 8 
2 C 1 2 
2 6 1 0 
« C 0 5 
a 
«oi 
5 5 
2 3 1 
6 8 5 
6 6 
a 
. 1 « 
3 
l 
2 6 
1 5 8 
1 9 0 
3 5 
1 5 3 
1 2 
1 2 « 
5 3 
3 7 
3 
2 
1 « 
¿ « 4 
2 
« ¿ 2 5 
9 1 3 
1 « « 
1 8 
. . 5 5 
2 5 
i i 
3 7 
8 6 
. 1 J 3 
2 1 
J 7 
0 3 
1 ¿ ¿ 
¿ 7 
« 1 
1 0 
. 3 
6 
1 
. 1 7 
. 6 6 
8 « 
9 1 
1 
1 
1 
n o 
5 
7 1 
. 5
, « t 
5 5 
, 1 
. t 
1 
. 3 
I 9 t 
J t O 
, . . ¿ 1 
t 
2 1 
ia 
. 1 5 
1 
. ¿ O J 
, 7
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 5 
1 1 
3 8 
o a 
. a 
. . 1 
9 1 
1 
1 
. . . • 
1 8 3 2 8 
8 5 0 1 
9 6 2 7 
5 3 6 1 
3 1 1 1 
3 « 2 6 
1 2 « 1 
9 9 3 
1 Ü « 0 
1 3 5 
. 5 5 6 
1 5 6 6 
8 6 
7 6 
1 0 
2 1 
3 0 
3 
1 7 
2 2 
« 2 3 9 
2 6 
. n a 
i l 
. . . . 1 7 
¿ 9 
. . a 
1 6 1 
2 
« 
9 8 
9 
7 
5 
¿ 0 9 
7 0 1 
1 7 
JO 
3 
1 
1 2 
. 3 8 
. . . 1 
3 
, . . . , 1
6 
, . . . 8 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 2 
1 9 
8 5 
6 « 
. 1 5 
8 3 
. « 0 
I C 8 
. 1 2 1 
. . . • 
2 3 1 3 « 
1 2 8 « 8 
1 0 2 8 6 
7 0 0 5 
3 6 7 « 
2 3 3 3 
1 0 2 
6 7 
5 « 8 
9 
2 
1 
2 7 5 
9 3 
1 8 2 
1 3 3 
7 « 
2 6 
2 
2 2 
B Z T - N C B 8 « . 2 0 
« 3 9 
9 5 8 
. 1 C 6 7 
3 9 1 
5 0 0 
1 0 
1 3 1 
1 7 3 
8 3 
« 1 9 7 
B2 
6 6 
3 9 
se 
. « 6 5 
. « 1 
1 6 « 
. . . « 7 
7 7 
6 3 
2 6 
2 2 
7 
1 
. 2 3 
3 
7 
5 
« , 1 3 
5 
3 2 
1 9 
. 2 6 
5 
5 1 5 
9 1 
« 6 
2 8 
. 7
2 
a 
. 3 9 
5 
3 0 
2 1 
. 3 8 
1 6 
1 
. la 
1 
1 6 7 
« 1 2 
. 2 « 
1 
1 
, 2
2 
« 4 
8 
3 
5 
7 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
5 0 « 
3 3 2 
U « 
322 
¿ « 0 
3 7 ¿ 
1 J 3 
5 7 
l u 3 
3 5 0 
9 4 
0 3 9 
¿ « 
1 1 
. • 
5 9 5 
l o 8 
« ¿ a 
« « 3 
3 0 0 
7 ¿ 0 
7 0 9 
5 J 7 
¿ 0 ¿ 
¿ 0 6 
¿ 7 8 
7 8 3 
, 0 8 9 
2 6 2 
3 2 
3 o 7 
OOO 
3 0 1 
8 J J 
9 7 « 
7 1 3 
1 3 « 
« 3 8 
6 b J 
. 2 a j 
3 u 3 
3 9 
J 7 3 
« 5 9 
1 6 J 
6 1 
b 3 J 
1 U 0 
7 3 
4 7 
J 8 9 
1 5 8 
1 1 1 
1 5 
1 1 
l 
3 
1 
1 
1 0 
l b 
a 
7 
¿ J 
¿ 1 
1 ¿ 
3 
a 
6 9 
3 
1 
7 3 
7 
J 
¿ 0 
3 
4 7 
1 1 
5 
1 0 
7 
J 3 0 
0 7 4 
1 9 5 
J u 4 
1 « 
1 ¿ 
1 0 
7 
1 
o 2 
7 
ae 
¿ 7 5 
¿ ¿ 
¿ o 
H9 
I l i 
Ob 
SA 
¿93 
i l 
7 9 
7 « 
¿ 9 
4 3 0 
1 5 
¿ 5 0 
« b 
JO 
1 8 
¿ 0 8 
¿ b 
6 7 
VALEUR 
Ita 
1 
1 
4 1 
J 7 
5 « 
3 7 
1 6 
1 1 
1 
5 
1 
ia 
1 4 
3 3 2 
8 5 
1 3 4 
1 5 2 
2 3 3 
2 2 6 
6 3 5 
4 a 
sa 
6 0 9 
1 3 
l b b 
1 8 
i 
oO 
1 6 
8 7 7 
4 1 9 
«sa 
0 5 6 
3 « 1 
b 3 6 
3 1 6 
1 9 6 
6 9 1 
2 1 « 
1 6 6 
« 5 
« 0 3 
. «« . 1 
9 
1 6 
3 a 
1 « 
3 3 5 
1 3 7 
2 2 0 
1 5 5 
. 1 6 0 
« 6 2 
5 1 
5 2 « 
1 0 6 
1 1 8 
1 3 
7 6 
7 7 
1 2 6 
2 8 
2 0 
5 
2 6 0 
3 7 
2 
. . . 3 
1 7 
a 
3 
. . 9 
3 
. « J 
1 5 
. 1 
J 2 
3 « 
u l 
1 2 
. 1 5 
3 
. . « 0 
9 7 
2 2 9 
1 5 
1 9 6 
. 9 
b 
e 
. . J 
3 2 
e¿ 
. 1 2 
3 
1 2 1 
. / 1 9 
l b ' 2 
b 
1 5 7 
00 
. 1 1 8 
3 2 
9 5 
. 7 
2 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 5 3 
7 O 0 
/ O l 
7 C 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
I C ) 
3 2 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 ) 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 1 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 1 4 
)3a 
0 4 ) 
0 4 2 
0 ' , 6 
) 4 J 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 4 3 
O 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 1 
132 
2 3 5 
2 « 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 7 
2 7 6 
2 3 0 
2 B 4 
2 H 1 
3 ) 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 1 
3 ) 0 
3 3 4 
) 3 8 
1 4 ? 
3 4 6 
) 5 0 
3 5 2 
3 4 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
1 7 8 
) ' ) 0 
4 C J 
« 0 « 
« 0 3 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 1 
« 3 ? 
« 3 4 
« 4 0 
« « 1 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 ? 
• 6 « 
4 70 
« 7 ? 
4 7 3 
« 8 ) 
« 1 « 
« 8 1 
« 9 ? 
« 9 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 ? « 
MENGEN 
EG-CE 
5 
1 2 3 
5 0 
7 1 
6 2 
5 J 
1 7 
a 17 7 
7 7 
2 9 
5 
i a i i ? 
e 2 3 « 
S 3 3 2 
5 5 0 5 
2 9 3 ) 
3 1 « 4 
5 2 0 
9 5 6 
4 3 1 
7 1 5 . 6 4 A 
France 
2 
. . . 12 
7 
4 
. 7 3 
3 
2 1 0 2 
5 5 3 
1 5 4 9 
4 2 9 
1 9 3 
1 0 9 3 
3 1 8 
6 6 4 
2 2 
P P A R ^ I L S 
TONNE 
Belg.-Lux. 
i . 7 
. . ! 1 
1 
-
6 7 3 
3 9 1 
7 3 2 
1 8 0 
5 5 
1 0 1 
5 6 
2 4 
7 
A P R O J F T E 
Nederland 
«2 
« 3 
1 " 
3 1 
1 
2 
. 
-i tao 
7 6 6 
5 1 3 
4 9 4 
? « 6 
4 0 9 
3 3 
6 6 
I O 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
5 
5 
3 
2 
I 
R , P U L V E R I S E R ! 
A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N U S W . 
3 4 6 3 
3 6 4 3 
2 5 9 0 
1 2 6 4 
1 1 2 7 
3 3 2 
21 
12 
4 4 0 
1;b 
1 1 3 
1 7 4 
1 7 4 2 
1 7 1 0 
4 2 6 
6 1 2 
4 
5 E 7 
3 1 1 
1 3 6 
6 4 7 
1 1 
1 5 7 
2 1 3 
1 5 4 
1 1 3 
1 9 
4 4 
1 7 3 
7 6 5 
1 1 4 
4 ) 2 
1 4 
5 
1 7 
1 4 
3 
1 3 
6 
1 2 0 
1 3 
6 
1 7 2 
6 
7 5 
) 3 
6 3 
8 0 
? 6 
18 
7 3 
1 6 1 
4 
1 
6 2 
18 
6 
6 
5 8 
, ) 1 
5 8 
4 7 
5 7 
5 
la 
4 4 ) 
4 3 4 
3 7 2 
4 
7 5 
?i 
1 4 
1 J 
5 
5 6 
3 3 
5 
.2 7 
1 6 
? o 
1 3 
2 
6 
2 5 
2 8 
2 1 2 
5 
1 0 
) 2 0 
14 4 
H l 
6 3 
1 1 
) 5 
i eso 
1 2 3 
4 3 0 
2 4 6 
1 8 1 
1 
4 4 
? 
7 
. 6 
1 8 9 
8 
9 9 
1 4 1 
. 1 1 4
14 
1 
1 9 8 
9 
3 1 
7 1 
6 
2 4 
3 
2 
1 « 1 
6 6 6 
1 0 7 
1 3 9 
. 2 
1 7 
3 « 
? 
1 3 
6 
1 1 6 
1 0 
1 
1 3 1 
3 
7 3 
3 3 
3 
3 3 
7 5 
1 5 
1 8 
17 
2 
. 3? 
3 
6 
. . 1 
4 5 
4 5 
5 6 
1 
. 1 18 
4 2 
1 7 4 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
1 5 
2 2 
2 
i 1 
1 
1 1 
1 
. 3 
1 
1 
1 7 
8 
2 
2 
« 
1 4 6 
. 4 3 2 
7 3 
6 6 
5 
. 1
1 
3 
. . 7 
. 9 
1 4 
, 7 
4 
i 
2 
. 1
1 
5 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
ai 1 
1 
1 
17 
3 0 7 
4 e ? 
. 6 1 6 
7 6 
! 0 0 
. B 
9 1 
2 0 3 
19 
1 0 
1 7 0 
U 
7 1 
1 5 
a 
1 8 
IP, 
9 
3 
1 
4 3 
1 4 
4 
. 1
5 
. . 1
1 
a 
1 
. . . . . . . . . . 
. 14 
. 2 
2 1 
1 
i 7 
. . 7 
. 
. . 2 
3 
. 7 4 
1 6 « 
1 2 0 
. 7 
. 
i 1 
1 
,. 1 
6 
. . 1
1 
7 
17 
9 
6 
9 
. 2 
1 3 
2 
. 1
3 
3 0 
6 
a 
1 4 
5 0 
1 9 
4 
1 1 3 
2 6 
5 
1 
4 3 2 
9 3 0 
5 2 2 
8 6 9 
1 8 4 
3 0 2 
4 6 
I 70 
3 J 2 
Italia 
a 
1 
. 5 
. . 1 
4 
i 1 
2 2 3 0 
6 4 4 
1 5 B 6 
5 3 3 
7 6 5 
0 3 4 
6 7 
4 4 
1 1 5 
E X T I N C T . 
ί Ρ Ε υ ε 8 ί Ο Ε 5 ε Η Ε Ρ 
2 
1 
1 
1 
1 
2 6 6 
1 J 5 
3 4 9 
. 7 3 9 
3 8 7 
2 2 
3 6 
3 4 1 
7 3 9 
3 1 7 
1 4 9 
3 0 1 
6 3 8 
2 7 7 
7 8 0 
2 
3 3 6 
2 0 1 
1 7 0 
3 9 4 
. 7 6 
1 7 1 
1 3 7 
7 4 
1 5 
3 3 
9 
2 7 
13 
3 4 
1 2 
, 
. 1
. . 1
. 3 
3 9 
3 
2 
1 
1 7 
3 
1 
3 
4 7 
. . ¿ 5 
3 
. 3 
3 6 
1 
¿ 8 
13 
7 
1 
1 
9 
2 5 3 
7 16 
7 7 
6 2 
..'? 
10 
6 
2 
1 6 
2 3 
, 11 
1 
4 
1 0 
1 
,­ι 18 
7 0 
4 
1 
. 1 4 
6 8 
2 7 8 
4 5 
8 
1 
1 
7 4 4 
1 6 6 
1 3 1 
1 8 0 
a 
1 5 4 
. 1
4 
9 
2 
9 
7 3 
5 3 
6 0 
1 6 2 
2 
1 1 2 
6 4 
1 0 
5 2 
1 
7 
7 
7 
1 8 
. 3 
12 
5 7 
11 
2 C 7 
2 
? 
2 9 
5 5 
. , 3 
n 
3 
I s 
3 7 
1 Γ 
? 
Ρ 
! ? 
ρ 
7 6 
1 2 1 
" 7 
t : 
1 0 
xp< ) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 ) 0 
7 0 8 
7 ) 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
icco 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C J ) 
0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? o 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 ) 4 
O j o 
0 ) 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 3 
O o O 
0 5 2 
) 5 6 
0 5 8 
0 6 Û 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 « 
¿ 2 8 
2 1 2 
2 ) 0 
2 4 0 
299 
7 4 6 
2 6 0 
2 OU 
2 7 2 
¿ 7 6 
2 8 0 
¿ 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 o 
3 ? ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 1 8 
34 2 
3 « o 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 JO 
« 0 0 
« 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 ' , 0 
4 4 8 
4 5 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
« 7 0 
« 7 ? 
« 7 6 
4 8 0 
4 a 4 
4 6 3 
4 9 ? 
4 9 6 
8 0 0 
5 3 « 
5 0 8 
5 1 2 
4 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
»A L A Y S I A 
S I N C A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I WAN 
H C N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y J . F R 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CL AS i E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 SL A N 1 E 
I P L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S ' J I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I NEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E M R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
­ R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
F T H I O P I E 
. A F AR S ­ I S 
. S C A L I Δ 
. Κ Ε Ν Υ . 
• O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
• P F U N I O N 
H A U R I C F 
Z A M E I E 
F . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H G N C U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
D C M I N I C . R 
­ G U / O E L O U 
. » A R T I N I Q 
J A H A I QUE 
I N D E S OCC 
T R I Ν Ι Ο . T O 
. C U R A C A O 
C 3 L C H 3 I E 
V f N F Z U ^ L A 
G J Y AN . 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R C U 
B P E S I L 
C H I L I 
3 0 L I V I F 
P A P AG 'JAY 
U F U G U A Y 
WERTE 
EG­CE 
7 5 
3 2 
4 ¿ 
7 5 
13 
I ? 
1 
7 
4 
1 5 
9 
8 
4 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
6 
6 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
2 4 
911 
1 6 8 
où 
1 0 4 
5 3 4 
70 
2 3 
6 2 « 
1 1 4 
1 1 4 
l u 
7 0 8 
6 7 / 
A3i 
b ­ l 
t J 7 
4 ¿ 4 
2 0i 
0 0 2 
¿ « / 
6 8 6 
1 9 0 
O / b 
J O b 
1 3 ) 
0 1 4 
9 1 
3 9 4 
J 6 j 
3 6 1 
1 4 b 
1 ¿ 3 
7 ¿ 0 
1 0 J 
4 b 0 
7 4 b 
20 
10i 
2­3 
/ ¿ a 
7 J 3 
I J l 
C 4 9 
6 7 4 
a u 
6 0 3 
1 4 1 
1 J b 
5 1 3 
1 J J 
« l o 
4 0 ¿ 
9 a 
¿ J 
j l 
5 5 
l b 
31 
li J l o 
« 0 
1 4 
3 9 0 
J « 
9 0 
1 2 3 
3 1 8 
¿ 9 0 
5 9 
74 
b b 
7 5 ) 
U 
10 
i e ¿ 
73 
1 / 
32 
¿ ¿ 4 
1 5 
1 8 1 
¿ 5 1 
1 « 3 
1 8 1 
2 1 
7 3 
6 4 U 
« 8 / 
1 0 8 
U 
« 0 4 
9 « 
5Q 
«« 23 
¿ « 0 
1 0 b 
« 3 
¿lu 5 0 
b 9 
3 « 
1 7 
¿ V 
10 i 
1 4 0 
8 6 J 
2 « 
3 3 
U 
l u . 
5 9 U 
4 J 0 
4 ) 4 
' . 4 
l u 
2 U 
Franca 
1 2 
1 
. , « 0 
1 9 
. . 4 
4 c 
6 
6 ¿ 4 1 
1 « 1 2 
« 6 3 « 
1 0 5 5 
5 3 1 
3 5 1 3 
7 1 9 
1 t 2 3 
2 6 6 
. 3 1 0 8 
2ä2 
X « 1 5 
1 2 8 4 
6 5 0 
3 
1 0 3 
t 
6 4 
J 
3 1 
6 7 5 
J ¿ 
2 ¿ ¿ 
6 7 t 
a 
2 i t 
bi 
1 « 
1 2 0 t 
1 C 7 
2 ¿ 9 
¿ ¿ « 
« J 
¿ ü t 
4 . 
« í 7 5 1 7 9 « 
2 7 7 
1 6 9 
3 
7 
3 3 
5 6 
1 « 
3 6 
¿ 1 
¿ 9 « 
3 0 
3 
3 6 3 
1 ¿ 
7C 
1 1 « 
8 
¿ « a 
5 4 
6 4 
5 U 
4 3 
4 
¿ 
t i 
13 
1 7 
. . . 6 
l t t 
U t 
l b l 
2 
1 
2 9 0 
1 7 3 
4 8 4 
6 
2 6 
Ί 2 
i 
i 
4 
1 ) 
2 1 
4 t 
« S 
6 
1 
5 
1C 
5 
3 1 
2 
a 
1C 
1 
t 
t « 
J ¿ 
« 5 
14 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
7 1 3 9 
1 1 3 3 
1 5 1 
2 9 3 
5 
3 7 
« 2 
« 3 4 6 6 3 5 5 5 1 
2 3 4 4 2 E 5 5 2 4 
2 0 0 3 3 5 0 0 2 7 
1 3 2 0 2 1 0 0 1 8 
« 0 8 1 l « 9 1 0 
« 3 7 1 2 3 1 5 
1 1 7 1 0 9 
1 8 0 2 3 0 
« 6 1 6 9 2 
B Z T - N C B 6 « . 2 1 
6 6 6 1 3 5 9 U 
1 2 « 2 « 
1 0 0 9 6 
1 8 8 1 5 6 9 
1 9 0 2 C 0 « 
3 3 « 2 0 2 
a 
) 1 7 
7 200 1 
1 8 3 
2 6 8 1 
2 6 5 
6 2 « « « 5 
i « « 5 
1 6 1 0 6 
5 7 1 C 7 1 
. 1 2 1 0 0 2 
2 5 1 6 « 
? 1 3 
1 « 2 
S « 
7 1 r , 
6 1 
1 . 
1 2 
1 1 
1 
i 2 « 
5 2 
2 9 1 
6 < 
1 
i 2 
2 
X 
a 
a 
) 1 
9 
2 í 
2 6 
> 2 
a 
a 
a 
! 1 0 « 
a 
. a 
3 
3 7 
3 
. 5 
1 1 
a 
. 2 6 
2 
1 
3 
1 
1 1 
1 « 
1 
9 0 
5 3 « 
3 0 5 
a 
1 6 
a 
1 
« 5 
U 
1 5 
2 
« 8 
. 1
« f 
6 
7 1 
2 1 
2 6 
2 
2 3 
a 
1 5 
6 0 
8 
, « , 2 
1 
1 
1 
1 7 
2 9 2 
3 3 
22 
4 0 
6 1 0 
7 6 
1 1 
6 9 4 
1 1 7 
l o 
2 
4 U 4 
4 ) 0 
5 2 6 
4 6 1 
7 7 4 
7 2 5 
l b o 
6 6 3 
6 5 ¿ 
3 5 8 
4 7 0 
3 4 5 
a 
J J « 
4 1 9 
8 7 
¿ 0 3 
1 4 / 
U 4 0 
1 U 
4 / 3 
J l 1 
6 3 4 
7 7 3 
J 4 7 
1¿ 
0 ¿ 3 
7 ¿ 0 
0 1 3 
1 7 4 
a 
6 4 7 
J O J 
7 J U 
J / 6 
6 0 
4 1 
6 J 
1 ) 4 
8 4 
I ¿ 3 
8 8 
6 
. . ¿ 
1 
¿ 
O 
1 
/ ¿ . 6 
1 9 
¿ 0 
5 
l 4 l 
- .0 
« 1  
« J 8 J 
2 
1 
4 3 
l o 
. ¿ 1 
1 3 ¿ 
1 0 
1 6 8 
79 
1 « 
/ 3 
- 1 
1 ) 3 
7 0 0 
3 0 5 
. 4 0 0 
9 1 
3 3 
¿ 3 
U 
9 7 
7 J 
2 
0 3 
1 0 
1 4 
«« 1 0 
1 ) 
9 
1 0 0 
J / 4 
¿ u 
l o 
1 
1 1 
J U « 
/ J O 
3 6 7 
J l , 
5 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1
. 0 
. . ¿ 
1 5 
4 
2 
6 7 4 7 
1 8 3 0 
« 9 6 7 
2 0 2 1 
7 7 5 
2 0 1 B 
1 « 9 
8 6 
9 1 « 
2 3 0 3 
3 7 8 
« « 0 
« 9 « 
. « 9 7 
. « 1 3 
6 2 
1 0 
3 « 
2 2 6 
1 6 5 
2 « 3 
5 1 1 
7 
3 6 9 
2 « 9 
6 « 
3 « 1 
1 « 
¿ 7 
. 6 
¿ 8 
0 4 
. 1 ¿ 
6 8 
1 7 « 
« 0 
6 U 2 
6 
t 
, . . . 2 
i 
. i 
i 
i 
. « O J 
1 
1 
. 1 0 
¿ J 
. . 1 7 
13 
. 1 1 
5 1 
1 
1 6 
1 
« 1 
. ¿ 0 
9 « 
5 0 
ü 
5 
J « 
i 
i 
l i 
i 
H i 
4 
¿ 1 , 
3 0 
. . . . 5 
22 
« 1 2 
. . . 1 3 
2 1 2 
1 2 9 
3 b 
. . 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüsse1 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
528 
400 
6 0 « 
Ó03 
4 12 
616 
6 ? 0 
423 
o? I 
63? 
6 )6 
4 4 '. 
647 
0 44 
6 52 
4 · , J 
0 6·, 
5 4 ) 
, 3 ) 
43> 
7 0 ) 
7 ) I 
7 06 
7 03 
7 3 4 
7 23 
7 1? 
1 Ì4 
7 ' , ) 
3 00 
) 0 4 
6 0 9 
3 15 
3 1,4 
3 3 7 
9 60 
l o c o 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 J 
1 0 7 1 
10 30 
10 31 
1 ) 3 ? 
1 0 4 ) 
CST 
27 
21 
II 
o ) 
44 
O l l 
3 
12 5 
4 9 
150 
20 
7 
2 
) 7 
1 ) 
12 
147 
194 
27 
41 
11 
2 
4 
179 
1 ) 
I ) 
43 
4 7 
52 
2 
J 
7 1 
5? 
1 
2 
17 
2 5 9 0 0 
12 0 ) 3 
11 8 0 7 
979 
309 
454 
79) 
376 
333 
6 365 
2 663 
3 702 
1 182 
4 9 2 
2 229 
573 
1 0 8 6 
2 9 2 
6 
3 
, 2 
4 
1 
9 4 9 
7 3 ? 
7 1 7 
7 6 
3 1 
1 3 9 
8 5 
14 
7 
3 
. . 6 
3 
1 
1 ? 
? 
5 
1 
4 
. . 1 
. , l b 
? 
« 
3 
i « 1 1 
2 7 8 9 
1 « 8 7 
1 3 0 2 
1 0 3 2 
6 1 5 
2 0 3 
2 « 
3 7 
6 
16 
5 
1 0 
b 
« 2 
13 
1 6 
3 4 
2 3 
3 9 
3 9 3 
3 
2 7 1 
3 6 
1 2 9 
1 3 
1 
« 3
1 
3 3 
12 
5 
1 3 3 
, 1 2 6 
2 0 
3 7 
1 9 
2 
3 
1 3 1 
1 9 
5 
¿ 7 
3 1 
5 
2 
. « 
7 1 0 
9 3 9 
7 2 1 
aa? 3 C 5 
9 7 0 
9 7 
1 3 0 
3 6 9 
. I C 
3 3 
3 2 
5 
5 8 
¿ 7 
8 
3 
3 
? 
1 
; 
2 
1 
5 
« . 1 
i 
2Ì 
. 1 6 
? 
. . 
5 2 
3 C 8 7 
1 2 2 2 
1 8 6 5 
E C 7 
3 6 6 
9 1 3 
1 « 
1 0 9 
9 3 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 « 
4 C 5 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 ) 6 
4 « « 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
t 6 4 
t . 6 4 
6 3 0 
6 ) 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
3 l i 0 
3 0 « 
3 0 9 
3 1 5 
3 1 6 
8 7 ? 
J 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B AN 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A P A B . S C G U 
KOWEIτ K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
F I D J I 
. N . H E 1 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 1 4 
4 3 
7 1 
4 1 
2 4 
H 
2 
4 
8 
l b l 
1 J 4 
3 3 5 
1 7 4 
2 J 3 
3 0 3 
1 1 
u 5 o 
9 ) 
e ¿ 9 
l o 9 
3 0 
J 4 
4 7 
l u 
1 0 7 
8 4 
3 4 
J 3 7 
17 
3 ¿ 1 
1 0 7 
J I G 
1 0 4 
i b 
¿ 0 
5 5 9 
l u 5 
4 ¿ 
4 1 9 
¿ 4 4 
1 5 0 
IO 
¡ ι 
11 
1 4 1 
5 b 9 
l b l 
8 0 7 
0 J ¿ 
4 5 o 
3 4 5 
7 7 9 
¿ 1 ¿ 
2 0 7 
1 8 
6 
1 ¿ 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
14 
7 
c « 
e 1 
i l 1 
t'a t 
22 
Π 
1 
i 
i 
4 
4 
3 
6 
1 5 
3 5 
3 
2 4 
1 3 
1 9 3 
1 
1 3 
5 5 
1 5 
1 3 1 
, 1 1 
5 4 
2 6 0 
0 9 4 
1 6 5 
1 6 7 
3 0 7 
9 4 1 
t 3 1 
5 5 1 
0 5 7 
1 ¿ 
. 1
¿ï 
3 
. 9 
9 
6 
¿ 
l 
. . 1 
. . 
a 
2 9 2 3 
2 0 5 4 
8 6 9 
2 9 6 
1 4 4 
4 8 4 
¿ 9 7 
5 2 
8 9 
6 
2 
1 9 
4 
1 
2 1 
2 
3 0 
2 
6 3 
17 
3 8 
3 
3 2 
3 
4 
6 
1 
1 
6 6 
9 
2 1 
î 
5 1 
2 
2 
2 8 
4 4 
1 a 
• 
9 2 1 0 
4 6 7 0 
4 3 4 0 
3 1 7 3 
1 6 5 1 
9 8 6 
« 6 
1 « 3 
1 8 1 
2 
1 
7 « 
2 6 
«a 3 0 
1 9 
1 2 
5 
1 ¿ 4 
3 4 
1 3 3 
1 0 7 
¿ 0 0 
1 ¿ 0 
9 
a o 4 
7 3 
3 ¿ 9 
1 ¿ 3 
5 
¿ 0 
1 3 
5 
7 7 
7 « 
¿ 9 
3 1 9 
1 
« 0 7 
a« ¿ 5 1 
9 b 
1 6 
1 7 
¿ o a 
l ü ¿ 
¿ 3 
¿ 7 5 
1 7 6 
1 8 
1 9 
. ¿ 3 
sao 
5 ¿ 7 
Ü 5 J 
3 4 6 
3 9 1 
O o ¿ 
7 « 5 
7 0 7 
« « 5 
9 
3 
b 
¿ 
1 
¿ 
. 3 0 
9 8 
5 3 
¿ 3 
1 5 7 
l ' i 
Π 
1 3 
1 3 
0 
1 
i 
i's i 
1 9 
6 
. « 2 
e 
1 0 b 
2 
b l 
0 
1 
. a 
i « i 
9 9 b 
b l b 
3 6 0 
B 5 0 
2 6 3 
8 7 2 
6 0 
3 3 9 
5 1 5 
. 6 5 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
VERKAUFSAUTOMATEN 
232 
76 
77 
18 
8 
? 
bZT­NDB 8 4 . 5 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
oo« ( 15 
0 2 2 
0 2 6 
0 73 
0 ) 3 
) ì ? 
) 1« 
) 16 
0 ) 8 
O ' . ) 
) « .? 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 7 
2 0 3 
¿ 13 
3 10 
3 7 2 
3 9 ) 
« ) 0 
« 0 « 
« 3 4 
5 0 3 
5 >3 
6 0 4 
3 ? « 
7 1 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
ι )io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 Ì 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
oot 
0 0 2 
0 0 3 
) J 4 
0 0 4 
)?■ ) 
0 i ) 
0 32 
0 14 
0 10 
0 i l 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 4 3 
> 0 « 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 3 
7 1? 
2 6 0 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 1 6 « 
4 6 3 
4 9 9 
9 7 3 
14 8 
1 4 6 
3 
1 1 
1 9 7 
6 1 
7 4 
5 0 0 
4 4 3 
I J 
5 1 2 
3 6 
« J 
1 
4 
1 
2 
J 
6 
2 3 
5 
2 
7 J 
3 
1 2 
10 
3 8 
7 
6 8 
5 5 7 6 
I 2 5 2 
2 3 2 6 
i 1 9 7 
1 4 J 1 
1 ? 5 
2 
1 7 
2 
7 1 9 . 6 6 M A T 
. 2 6 
7 
3 3 
6 
1 
a 
. 
. 1 
2 « 
2 
. 3 3 
. 1
i . 3 
, 
. 
2 
. . . • 
1 5 1 
7 7 
7 5 
6 « 
2 8 
11 
2 
6 
• 
. F I X F 
O R T S F E S T . 
3 5 5 
4 0 3 
7 1 
1 0 1 
33 
2 8 
2 1 2 
I J 
9 
1 ) 6 
t 5 
1 5 
6 
1 6 4 
10 
2 « 
• 1 
7 0 
3 
7 7 6 
2 0 
6 
1 5 
2 1 5 « 
9 4 8 
2 7 ? 
. 8 3 
I f ) 
3 
. 
i 1 4 « 
19 
4 1 
2 0 
2 7 6 
2 0 
6 
1 
9 7 8 
3 5 5 
3 
29 
6 3 
21 
13 
3 2 
7 4 
1 3 Õ 
1 
7 7 
. 1 
? 
. 4 
1 2 
3 
ï 1 
2 8 9 
7 3 7 
5 ? 
6 1 
4 8 
; 
. . 
1 9 5 
1 4 7 
3 7 1 
. 1 2 3 
9 1 
1 
16 
6 2 
2 ? 
4 7 
3 9 2 
3 1 5 
2 
1 6 4 
2 1 
6 
. . . . . 4 
1 6 
5 
1 
. 1
1 
1 
7 
. 5 9 
2 C 7 2 
8 3 6 
1 2 3 6 
1 2 3 1 
9 2 4 
5 
6 5 5 
2 1 6 
4 5 
7 3 3 
a 
1 9 
. 1 4 
1 2 3 
3 9 
21 
7 2 
1 1 « 
a 3 1 « 
1 6 
3 3 
. « a 
2 
, 1 
5 
i 
7 3 
2 
9 
6 
I 
. 9 
2 5 3 5 
I 6 « 9 
8 E 7 
7 8 8 
1 7 ? 
5 6 
« 2 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 3 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 0 
4 0 4 
4 5 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
3 C 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRE CE 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
A N G C L A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N 8 Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P C N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 5 
1 4 
1 0 
1 0 
6 
I l i 
021 
131 
bao 131 
7 8 « 
1 ¿ 
U è 
8 ¿ J 
¿ 6 4 
« 9 9 
5 0 « 
6 J 7 
5 5 
9 3 0 
« 7 b 
2 0 9 
U 
2 1 
l b 
U 
2 « 
5 b 
2 2 « 
3 J 
U 
J Í J 
1 2 
b l 
« 0 
1 9 b 
2 7 
2 J 7 
0 4 1 
1 6 0 
9 2 ¿ 
3 1 J 
6 5 J 
6 9 2 
1 2 
7 7 
i o 
1 5 1 
« J 
1«7 
2 7 
10 
1 5 6 
5 
eo 
36a 
«37 
369 
176 
66 
367 
33« 
83 
J 6 
6 
1 
3« 
I ι 
36 
1 
2 
12 
1 0 5 
2 7 
2 1 « 6 
1 8 5 9 
2 8 7 
2 3 7 
1 1 7 
5 0 
1 8 8 
« 7 9 
a 
6 8 3 
9 
1 9 2 
. 2 
1 0 
1 
2 6 
1 2 9 
1 5 
. « . 1 
■ 
. a 
9 
5 
. . . . . . 
1 3 0 0 
7 « 2 
2 1 6 3 
. 6 1 a 
« « Ó 
« 9 9 
« « 6 
1 7 1 
« 0 8 
1 6 9 2 
l « 1 8 
U 
7 2 5 
3 0 0 
« 7 
• . a 
«« 1 7 0 
3 0 
« . « 1 0 
9 
3 0 2 9 
6 « 9 
1 6 « 
1 7 1 6 
. 1 0 0 
2 
JO 
3 3 2 
9 f 
6 0 
3 2 b 
3 b 3 
« 7 
1 0 2 « 
1 7 5 
1 5 8 
2 1 
2 
1 3 
5 
«« 1 
7 
3 1 2 
a 3 9 
le 
1 7 6 9 U 5 « 2 
1 3 5 8 
« 1 0 
« 0 9 
375 
1 
5 0 2 3 
6 518 
6 «76 
« 721 
39 
3 
L 
VOIES FERREES; ΔΡΡ.SIGNAL I SAT. 
T C .GLEISMATE RI A L ; MEC H.SIGNALGERAETE 
35« 
129 
« 1 
35 
2 8 
2 1 2 
1 4 8 
65 
15 
5 
BZT­NCB 8 6 . 1 0 
COI 
0 0 2 
Γ 0 3 
C 0 4 
GC5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 f, 6 
Jo l i 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
HA 
212 
2 8 0 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U M S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. C . IV 1IRF 
.TOGO 
. Z A I R E 
41 
34 
13 
17 
1 1 0 0 
5 5 9 
17 
3 
10Ù0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
¿ 4 9 
4 6 5 
60 
1 ¿ 8 
J J 
10 
1 8 3 
13 
U 
1 6 6 
7 3 
2 4 
10 
¿ 3 7 
l b 
35 
4 3 
1¿ 
13 
1 4 J 
l i 
I J 
J o 
2 1 4 0 
9 4 b 
. 3 7 2 
1 
66 . . 1 
15 
3 
3 
. . 1 
2 5 7 
36 
4 J 
12 . 1 4 3 
U 
13 
4 
1 C45 
4 5 5 
1 
3 3 
2 4 6 
1 0 4 
4 0 
S3 
là 
1 0 4 
l ô 
1 7 6 
75 
24 
7 4 
3 5 
1 5 
U 
964 
429 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
41 
a¿9 
558 
270 
820 
264 
43« 
3 
¿3 
13 
548 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
10 11 
102 3 
1021 10 30 
1 3 3 1 1 032 10 «D 
GST 
0 ) 1 
0 02 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 3 
0 3 3 
0 32 
3 3« 0 3.6 
) 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 1 
OSO 
0 5 2 
0 56 0 51 0 60 
0 6 2 
0 6« 
0 6 6 
0 6 1 
0 70 
2 C 0 
2 0 « 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 7 2« 
2 2 1 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 3 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 0 
2 3« 
2 1 3 
3 32 
1 0 6 
1 1 « 
3 1 3 
1 2 2 
3 2« 
3 2 3 
3 30 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 1 6 
3 ) 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
4 12 
4 1 5 
4 4 0 
««« 8 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 1 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 1 0 
« 3 « 
« 8 1 
« 9 2 
« 9 6 
5 00 5 0« 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
5 0 0 
6 0« 
6 0 1 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
5 2 6 
6 12 6 36 
6 « 0 
6 « « 
MENGEN 
EG­CE 
1 136 
5 1 9 
47 7 4 6 9 
3 4 u 
1 0 0 
1 1 7 
7 1 9 . 7 0 R 
•1 
10 239 
3 998 
2 195 ? 5 ) 6 
7 « ; « 
3 152 
1 9 
7 7 
5 ) « 
1 737 
8 2 « 
7 1 3 
2 378 1 953 
3 3 5 
« 213 
2 
1 266 64 7 
8 7 a 
2 1 5 
? b 
« 9 5 
7 1 « 
7 5 0 
59 9 
5 1 b 
« 3 
3 5 
1 2 7 
3 ) 3 
2 1 b 
7 0 
7 1 
2 0 
6 7 
5 
7 
9 
« 38 
1 0 
5 
1 1 5 
6 
1 2 
1 0 
1 5 
3 3 
5 
ia 2 3 
1 0 6 
1 
3 
6 0 
7 2 
3 
3 7 
1 2 
2 5 
1 ? ) 
« 0 
1 « 
2 6 
3 
3 1 0 
6 130 1 590 
5 
3 3 5 
1 3 
1 0 
7 2 
1 8 
23 
7 5 
7 
6 1 
7 3 
8 
a 7 0 
a 6 
7 
6 
1 4 8 
2 2 3 
7 
7 0 
3 
1 5 
1 3 1 
« «00 
1 7 6 
7 7 
1 2 
2 0 
1 390 
7 
1 2 5 
6 5 
3 3 
3 1 1 
2 
1 4 J 
1 7 
5 « 
? 9 
2 
* 
Franca 
6 2 7 
31 
1 0 
4 7 6 
3 39 88 16« 
:υίΕΗε.ΝΤ5 
AELZLAGER 
. 1 1«9 
6 6 6 
« « 1 « 
1 «77 
« 7 0 
. 7 
5 « 
9 1 
« 3 
5 7 
3 « 9 
6 ? 
5 5 
1 563 
, 7 ? 
7 7 6 
6 2 
2 5 
1 4 
4 9 
7 3 
1 1 2 
4 6 
9 
2 7 
1 9 
7 9 
3 5 2 
1 6 9 
1 6 
1 0 
3 
6 6 
5 
7 
9 
4 
3 7 
8 
. 1 0 5 
. 1 2 
1 0 
2 4 
3 0 
5 
1 4 
2 3 
8 
. . 3 
, . 6 
2 
3 
1 0 1 
3 9 
1 4 
3 
a 
1 8 2 
2 0 ? 
2 7 9 
5 
2 1 7 
2 
. 2 
. . 1 
4 3 
1 
a 
6 
1 
6 
3 
, . 2 4 
? 6 
. . 1 
. 1 6 
6 3 1 
5? 
a 
1 
a 
4 5 5 
1 
8 ? 
17 
1 1 
3 9 
. 4 8 
7 
4 
1 
. " 
re 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
7 1 
a a 
6 1 
6 
. 1 
-
OE TOUS GENRES 
3 103 45 
5 9 1 
1 9 
56 1 7 3 « 
31 1« 
17 79 
« 
* 
13 
1 
1 
« 1 9 
2 
1 5 
3 1 
1 
2 
7 2« 
! 8 
1 7 
2 2 
. 
1 « 
2 9 
2 1 
1 6 
8 « 
8 
. . « 6 0 
3 8 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 « 1 
♦ 63 
« t ? 
2 5 
I 
U 
3 3 
5 19« 
2 016 
2 2 0 « 
a 
5 932 
2 161 
1 8 
6 7 
« 3 4 
1 530 
5 2 1 
6 1 5 
1 652 1 6 6 3 
2 0 5 
1 759 
2 
7 2 7 
3 2 5 
5 7« 
1 30 
, 3 3 7 
« 5 7 
5 ) 7 
« 3 3 
4 / 9 
14 
12 
3 5 
i l 
b 
l i 
ib 
1 0 
1 
, . 
. 1 
. 4 
7 
6 
. 4 7 
3 
a 
4 
5 
5 2 
. 3 
4 9 
9 
. 1 7 
3 
9 
I I 
1 
. 1 5 
1 
5 5 9 
5 6 3 1 1 272 
. 5 6 7 
1 5 
8 
15 
1 3 
22 
1 
7 
7 
19 
, 2 
1 6 
1 
3 
7 
5 
1 C 4 
1 17 
7 
1 6 
2 
1 4 
5 4 
3 153 
9 7 
2 7 
11 
6 
3 5 9 
« 34 
4 9 
16 
2 J 0 
2 
6 9 
1 0 
3 5 
2 1 
1 
Italia 
1 4 
5 
5 
9 
. , • 
1 657 
2 4 2 
2 0 6 
1 292 
a 
« C 5 
a 
? 
7 
5 7 
¿ 5 8 
3 1 
1 3 7 
2 7 
« 3 
o « 6 
. « ? 6 
5 7 
2 3 « 
I O 
8 
I C O 
1 7 9 
3 1 
1 7 0 
7 8 
7 
« I O 
9 
7 1 
7 1 
5 
6 
1 « 
5 9 
1 « 
1 ? 
5 « 
1 5 3 
2 « 
5 1 
3 
. 8 
3 
. . 3 
1 
. . . 1 1 
5 9 
. . . 1 
5 
5 3 1 
1 9 
. . 2 
« 7 6 
2 
9 
« 6 
2 1 
. « 3 
. ° 3 
. 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1011 EX1PA­CE 
1020 GL ASIE 1 
1021 AELE 1010 CLASSE 2 
1031 ­EAHA 1032 . A . A O M 10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B C L G . L U X . 
C03 PAYS­3AS 
CO« A L L E M . ε ε ϋ 
0 0 5 I T A L I E 
022 ΡΟΥ.UNI 
02« ISLANOE 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0«6 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIF 
056 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E H 
060 POLCGNc 
062 TCHECOSL 
Ob« HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
066 àULGARIE 
C70 ALBANIE 200 A F R . N . F S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 22« SOUDAN 
226 .HAURITAN 232 . M A L I 2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « « .TCHAD 2«6 .SFNEGAL 260 GUIAFE 
2 6 8 L I B E R I A 272 . ε . IV URE 
2 7 6 GHANA 2 8 0 .TOGO 2 8 « .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
302 ­CAMEROUN 306 . C E N T R A F . 
31« .GAeON 318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 3 2 « .RUANDA 
32 8 .BURUNDI 3 3 0 ANGCLA 
3 ) « E T H I O P I E 3«2 .SOMALIA 
3«6 .KENYA 350 .OUGANDA 352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 370 .MACAGASC 372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 390 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS « 0 « CANADA 
«08 . S T P . M I O « 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUAT8MALA « 2 « HCNCURAS 
910 SALVA30R «32 NICARAGUA « 3 6 COSTA R IC 
« « 0 PANAMA « « « CANAL PAN 
« « a CUBA « 5 6 DOMINIC .R 
«58 .ουΑοεεου «62 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAMAÏQUE «69 BAREAOOS « 7 0 INDES OCC 
«72 T R I N I O . T O « 7 « .ARLBA 
«30 C 0 L C H 1 I E « 8 « VENEZUELA 
«38 GUYANA «92 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 500 EQUATEUR 50« PFPCU 
508 BPESIL 
512 C H I L I 516 B O L I V I E 520 PARAGUAY 52« URUCUAY 
528 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 608 SYRIE 
612 IRAK 6 1 6 IRAN 
620 A F G H A N I S ! 6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 632 ARAE.SEOU 636 KOWEÏT 6 « 0 BAHREIN 6«« KATAR 
WERTE 
EG­CE 
1 193 
5 5 6 
4 6 o 
3 3 / 
¿ . 4 
l u / 
2 7 5 
25 139 
13 9 8 o 
12 59b 26 4 4 j 
32 683 
13 343 
1 0 4 
2 9 b 
1 877 
8 123 2 629 
3 193 11 654 7 122 
1 3 2 « 16 0 6 7 
1 7 
5 708 2 99} 
3 6 1 1 
1 730 
1 9 5 
2 362 
2 5b7 2 969 
2 5 3 5 2 l b 3 
1 6 3 
1 7 u 
5 7 1 
1 9 5 b 1 0 9 6 
3 4 « 
J 3 b 
1 1 9 
2 b o 
¿ 7 
¿ 9 
4 o 
i l 
112 
5 2 
J U 
5 5 7 
5 1 
OU 
5 3 
J 9 ¿ 
1 7 8 
¿ 1 
9 / 
1 4 ¿ 
J 7 / 
U 
1 4 
¿ 0 3 
J 9 U 
¿ 5 
1 7 3 
11 
1 1 7 
5 4 5 
¿ 3 1 
8 1 
1 4 o 
1 5 
3 165 
18 128 4 Ö7J 
1 6 3 « 9 1 
9 « 
4 b 
1 1 2 
4 / 
1 2 0 
1 0 3 
3 9 
2 7 1 
1 2 J 
« 0 
« 7 
9 0 
2 « 
2 3 
« 2 
¿ 4 
7 7 0 
1 3 2 « 
3 3 
5 b 
1 7 
8 3 
6 6 7 
16 744 
1 0 6 « 
1 1 6 
6 7 
9 « 
5 6 7 7 
3 3 
2 6 « 
2 4 ¿ 
2 2 « 
1 2 6 1 
1 2 
6 9 1 
7 2 
¿ 7 u 
1 « J 
1 J 
1 3 
Franca 
iät 
«2 1 3 
¿ 6 7 
1 9 0 
9 6 
2 5 7 
3 5 8 « 
2 228 1« 365 
7 CC5 
2 « 5 1 
1 
2 1 
. 2 6 
b C J 
1 4 5 
2 5 2 
1 130 
2 6 « 
1 4 1 
5 709 
2 
« e t 
52 1 
¿5 3 
5 7 2 
1 5 5 
2 4 6 
5 1 C 
6 5 3 
2 « l 
7 2 
7 J 
7 5 
3 6 2 
1 772 9« 3 
4 J 
« 9 
1 « 
¿ 6 5 
2 6 
2 9 
«« i l 
1 6 5 
J 9 
« 5 0 1 
« 5 3 
5 0 
1 3 1 
1 5 « 
2 1 
7 7 
1 1 7 
3 2 
. , I « 
3 
3 7 
9 
1 3 
« 6 « 
¿ ¿ 0 
7 9 
¿ ¿ 
2 
7 « 9 
1 1U3 
6 « 0 
1 5 
7 9 ¿ 
1 0 
i 
1 0 
i 
1 
6 
. 1 5 ¿ 
« « 3 
J 2 
3 
1 5 
U 
2 
8 8 
1 « 0 
1 
. 7 
2 
6 6 
2 «55 
3 2 1 
a 
6 
« 7 
1 622 
3 
3 8 
5 « 
8 3 
1 3 3 
5 
3 6 3 
2 6 
2 9 
1 « 
2 
2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
3 9 
3 
3 
J b 
3 2 
. 
1 2 3 1 
J 0 5 
J « 7 
3 5 
6 J 
a 
6 
2 
6 
2 
, « 7 
2 
2 
¿ 0 
j 5 
« « .1 
121 
0 
1 
ι 
1 3 
¿ i 
Nederland 
; . 
5 
. 
BZT­NDB 
3 « 4 
1 564 
. 6 596
2 1 6 
4 3 5 
5 
7 
5 1 
6 7 
6 
3 8 
9 
5 
1 2 
7 7 
1 1 2 
2 7 
2 6 
. 7 
2 
3 
2 
4 
a 
1 
1 0 
. . 1 2 
. 2 
. . . . a 
1 
2 
3 
4 
. . 5 
. . . a 
2 
. . 5
1 4 
1 
. 1 
. . . 9 
3 
5 1 
3 9 
4 4 
. 1 4 2 
. 1 
a 
a 
. 4 1 
, 8
. . . . . . . 5 
1 0 0 
3 2 6 
a 
1 6 
a 
. 5 0 
3 0 4 
3 3 
. . 1 5 
1 8 7 
2 
, a 
7 5 
. « 1 
1 7 
« « * 
Deutschland 
(BR) 
8 « . 6 2 
2 1 
7 
9 
2 5 
9 
1 
7 
1 
2 
9 
6 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 1 6 
« 
2 
1 2 
1 
3 3 3 
3 L 4 
4(,4 
1 ) 
2 
β 
1 8 
« 1 3 
« o u 
2 « 7 
« ¿ 3 
0 4 « 
9 7 
¿ J 9 
3 0 1 
O b 7 
a¿9 / 4 0 
0 « 7 
b « 9 
9 J 7 
4 « J 
U 43 3 
i b i 
« ¿ 3 
4 0 9 
. b b O 
6 / 9 
1 9 J 
0 3 J 
9 7 6 
6 5 
5 9 
l b b 
1 « 7 
J 9 
1 0 J 
J O « 
» 7 
2 
. . 2 
b 
1 6 
J 7 
« ¿ 
6 
2 
1 7 3 
¿ 0 
22 
23 
¿oa , 9 
¿ ¿ 1 
« 1 
e¿ 1 2 
«« luo 1 0 
1 
bl 
5 
l i b 
Obi 
0 6 9 
3 
Joe 8 3 
J 6 
7 4 
6 4 
1 1 5 
« J 
J 7 
J 9 
9 5 
. 1 3 
7 1 
« l  « 0 
¿ « 
5 J 6 
3 6 J 
J J 
3 9 
hi 5 0 6 
« ¿ 5 
3 o 6 
1 1 5 
3 7 
¿ 6 
b 6 ¿ 
¿ « 
1 3 3 
¿ 0 5 
,25 7 
J 6 5 
« 3 
1 7 7 
1 0 4 
/ 1 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
J U 
ï 
b 
l b 
a 
. 
6 171 
9 6 0 
6 1 8 
5 113 
. 7 5 2 
1 
1 J 
3 7 
3 8 1 
7 9 7 
1 5 7 
6 2 1 
1 6 2 
1 8 2 3 316 
2 2 152 
221 
9 0 3 
1 6 5 
22 
« 0 « 
5 7 1 
1 « 1 
6 3 8 
1 1 3 
3 5 
J 5 
J l 
3 7 
1 1 3 
1 6 6 
11 
3 6 
I 
. . . 7
6 
1 6 
1 
1 
6 2 
« . 
2 
1 « 
J 
2 
4 2 
3 3 2 
2 5 
3 « 
l b 
5 6 
J l 
1 
1 
3 0 
5 
2 6 « 
9u« 117 . 1 8 « 
1 
3 
2 3 
b 
« 1 3 
2 
72 
2 « 
3 
. l b 
1 
. . « 3 
2 9 3 
1 
1 
. 5 
« 0 
1 563 
1 2 2 
1 
2 
b 
1 613 8 
51 33 « 6 
1 0 3 
. 1 3 2 
2 
« 1 
1 3 
1Û 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
549 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
6 ' , 7 
6 « 9 
6 Î 2 
6 5 4 
6 4 0 
6 6 « 
6 4 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 1 3 
6 9 2 
6 9 , 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 7 « 
7 7 1 
7 37 
7 16 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 12 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 35 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 1 
0 ) 0 
0 12 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 1 
0 « « 
0 « 5 
0 « 6 
0 « 1 
0 5 0 
0 5 ? 
3 5 5 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 1 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 1 
2 3 2 
2 1 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 3 
2 5 7 
2 6 ) 
2 6 « 
2 5 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 0 
2 1 « 
2 1 1 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 1 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 J « 
3 1 1 
1 « 2 
3 « 4 
1 5 0 
» 5 ? 
1 6 6 
i 7 0 
1 7 2 
) 7 ) 
1 7 4 
3 7 1 
3 1 6 
3 73 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 ? « 
« 7 1 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
1 
7 6 
3 7 
« 5 
2 8 
I C 
1 ? 
< 
7 1 5 
3 3 
1 5 
1 1 
2 1 
1 0 
13 
1 
2 
« • 2 
I C 
1 3 
13 
5 
5 
, S 
« 2 
1 
« 
1 
1 
i 
ι 
ι 
3 
12 
î 
i 
1 
1 3 
3 
2 
1 1 3 
3 0 3 
1 1 
9 
8 
2 2 3 
« J 
6 
2 0 9 
4 4 
2 0 1 
1.07 
1 9 4 
1 
1 3 
3 1 1 
7 1 
2 9 9 
5 5 9 
5 2 
τ . 2 
9 
2 3 2 
4 '.i 
3 1 1 
1 4 9 
7 4 6 
3 9 4 
50 9 
9 7 3 
7 5 7 
Franca 
? 
5 
7 3 0 
2 
i 7 7 
7 7 
5 
7 1 
7 
2 6 
2 2 
5 3 9 
1 
6 
4 9 
. 4 9 
5 5 
12 
9 4 
2 
1 6 2 1 8 
7 7 0 6 
8 5 1 2 
4 0 4 5 
1 1 3 2 
3 4 9 7 
3 7 4 
7 6 2 
9 7 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 5 7 8 
3 4 6 9 
1 C 9 
3 6 
3 1 
7 0 
4 6 
. 3 
. 1 0 * H A C H . , A P P . F T E N G I N S 
H A S C H . , A P P A R A T E U N D 
7 3 ) 
7 7 5 
OO? 
9 3 7 
5 8 7 
2 4 « 
6 9 
4 6 J 
0 6 3 
9 5 ? 
1 3 0 
7 4 9 
8 8 4 
5 7 7 
3 1 1 
4 3 3 
« 3 
7 
1 5 
6 0 
6 5 ) 
« 7 6 
6 7 7 
89 a 
9 4 1 
1 « « 
5 2 « 
6 4 1 
1 ! 4 
a«i 7 0 
7 6 1 
9 , 1 
3 9 5 
1 7 4 
0 ) 0 
3 4 ) 
1 5 4 
5 3 
5 2 
7 4 7 
7 9 
1 7 
? 3 5 
1 
4 1 
2 6 
7 4 
? 4 1 
? ? 7 
5 1 
3 1 6 
0 ) 4 
4 3 9 
4 ? 
39 
1 ) 1 
9 7 0 
2 
4 
4 2 3 
1 4 « 
3 8 
1 6 0 
3 5 5 
3 3 
7 3 J 
7 7 0 
3 7 J 
17,3 
9 
2 
2 7 2 
l o 
12 4 
? ? 1 
7 0 0 
9 3 0 
73 
2 
Si 
8 7 
3 1 5 9 
8 5 6 
6 4 2 5 
2 4 9 1 
I 7 4 5 
1 0 9 
1 9 2 
2 3 8 
4 9 
9 3 
9 5 2 
1 6 1 
3 6 4 
4 5 5 9 
« 0 
. . 1 1 
4 7 9 
1 0 4 0 
7 5 7 
7 4 3 
8 2 9 
9 2 
4 9 6 
3 4 
1 5 1 
3 36 
a 
5 
3 8 6 
9 0 6 
5 3 6 
1 0 1 
8 7 
. 5 ? 
3 3 
2 4 7 
6 6 
1 4 
2 1 7 
. 7 8 
1 5 
1 5 
2 8 1 
. 1 4 
6 7 
4 2 3 
2 6 0 
1 9 
4 0 
5 9 
1 5 0 
. 1 
7 1 3 
7 
4 8 
7 
2 4 
. 10 
7 8 
1 4 1 
1 19 
3 
2 
7 
« 3 1 4 
4 9 4 
8 8 0 
6 5 
6 
. . * 
1 7 2 2 
a 
k ' 6 5 
3 1 2 1 
3 8 9 
7 4 6 
7 
2 1 
17 
2 0 9 
7 5 
1 1 7 
1 1 4 
7 3 
7 3 
3 6 4 
. . 
? 
4 4 
5 7 
4 4 
1 
5 4 
7 7 4 
3 
1 
7 5 
) a 
1 0 
7 3 
6 9 7 
4 5 
7 2 ? 
8 
. ? ? 4 
1 3 
1 3 
. 4 
? 
6 6 
1 
1 
4 
6 6 
4 4 
4 5 3 
? 0 
7 9 
. * 
Nederland 
1 
4 
1 
? 
1 
3 
, , . 7 3 
7 
? 
, 
• 
3 0 2 2 
2 3 8 3 
6 3 9 
2 5 2 
1 2 2 
3 8 0 
. 1 0 
6 
expi 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 6 
1 5 
3 1 
2 0 
8 
7 
2 
l u 
1 
2 
6 2 
6 0 1 
l « 
« 7 
1 7 7 
3 
1 
1 3 1 
3 2 
1 5 3 
7 9 
5 2 « 
12 
2 t l 
11 
1 6 6 
« 5 8 
3 1 
. . • 
5 5 6 
« 2 6 
1 3 0 
' J J 2 
191 
2 3 3 
78 
1 2 3 
9 6 0 
H E C A N I Q U E S , N D A . 
M E C H A N . G E R A E T E , A N G 
3 2 9 3 
3 2 6 8 
. 6 4 5 «
6 3 9 
1 3 3 6 
5 
1 8 5 
6 2 
2 83 
? 8 0 
1 1 ? 
3 6 8 
7 6 3 
7 0 3 
3 3 1 
. 1 ? 9 
1 1 6 
7 7 
9 1 
3 « 
7 3 ? 
7 9 
U ? 
1 1 9 
2 6 
. 2 1 
8 
7 2 
2 
3 1 
5 1 
3 
. 2 
17 
. 1
. . . . 3 
2 
« 9 
2 1 
5 0 
1 « 
. 3 
2 
6 8 
, . 5 1 
3 
. . 18 
. 1 
8 
1 
. 2 
5 
1 3 0 
1 7 7 
1 6 1 
21­
1 
. « 1 
1 9 
8 
8 
7 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
6 
1 
3 
2 
6 
1 
6 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
a 1 
1 
4 7 2 
1 2 5 
2 9 4 
0 6 3 
0 5 8 
2 7 
0 3 7 
5 6 6 
8 7 1 
6 1 2 
9 5 0 
5 3 6 
0 3 3 
1 4 6 
3 6 3 
6 
. . 3 0 
5 6 1 
C 7 5 
9 8 4 
7 5 5 
3CÒ 
3 1 3 
9 3 1 
7 3 0 
2 1 2 
1 6 
1 6 8 
8 4 
8 2 2 
1 6 9 
0 7 0 
1 1 9 
U 
3 
1 6 
3 
1 3 
. 1 5 
1 
9 
1 0 
3 
1 5 4 
2 0 9 
2 7 
4 
4 7 5 
1 3 0 
2 3 
3 1 
2 7 
5 7 7 
1 
2 
7 3 
4 
. . 8 5 
2 3 
2 0 6 
1 « 5 
1 5 1 
β 
5 
. 78 
5 
» 9 2 
9 0 ? 
5 4 7 
7 3 7 
3 « 
« 1 5 
lt 
3 
3 
5 
? 
1 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
« 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
alia 
ί 2 
4 6 
2 7 
1 
. . 1 7 
1 7 
. 7
9 
2 0 
. 3 2 9 
a 
. 1 
2 
6 1 
3 9 
7 
. . 9 
8 5 8 
4 3 8 
4 2 1 
8 8 4 
7 4 « 
7 C 9 
U 
7 3 
8 1 8 
8 0 2 
2 2 3 
6 8 7 
9 E 7 
. 3 5 9 
3 0 
1 1 6 
2 3 1 
3 5 1 
2 2 2 
4 5 7 
9 1 4 
0 4 7 
1 5 5 
3 1 6 
2 
7 
1 5 
1 7 
4 4 0 
1 3 E 
8 6 5 
2 6 8 
4 2 
C 9 6 
6 7 3 
5 7 3 
1 1 9 
2 8 4 
8 0 
5 7 
4 3 4 
4 5 2 
4 1 7 
8 2 8 
I C t 
1 4 0 
3 
a 
. . 2 
2 
. 4 
1 
3 
5 2 
6 
1 
. 1 3 1 
7 2 
. U 
u 
1 2 5 
. . 8 7 
1 4 0 
. 1 4 3 
1 7 2 
6 
2 2 
3 9 
7 6 
1 
1 
. 1 8 5 
2 
6 2 5 
? ? C 
5 9 ? 
1 7 3 
3 4 
2 
2 5 
7 1 
»rt 
BESTIMMUNG 
D£ST/NAT/ON 
6 4 7 
0 4 J 
6 ' , 2 
6 5 6 
6 6 0 
0 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 / 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 ) 1 
7 0 6 
70 3 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
3 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 3 0 
îcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
C 0 7 
0 0 3 
G C 4 
C 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 ) 0 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 5 
0 « 6 
G« 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
2 2 3 
2 ) 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 3 0 
7 8 4 
7 8 8 
1 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 β 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 7 
7 4 b 
3 8 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 8 6 
3'JO 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 7 4 
4 7 8 
E T . Í R A B E S 
O M A N 
Y F M EN 
Y E U E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
Β Ι Ε M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H P O C G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O ε 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I NEE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. Î A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R F u N I O N 
M A U R I C E 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
P . A F R . S U D 
E T A 1 S U N I S 
C A N A D A 
πεχιουε G U A T E M A L A 
H 0 N D I J R . 3 R 
H O N C U R A S 
S A I V A O O R 
WERTE 
EG­CE 
3 
3 
1 
Χ 
2 
2 9 5 
U « 
1 8 C 
1 0 7 
« 6 
5 3 
2 
« 1 8 
1 2 2 
5 3 
«« 7 9 
« 9 
6 3 
5 
9 
2 2 
U 
1 3 
« 2 
2 9 
1 « 
5 « 
2 3 
3 1 
1 3 
6 7 
« 2  
1 « 
B 
3 3 
« 
1 
3 
« 2 
3 
XI 
2 
« 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
7 5 
1 5 
1 3 
1 J 
10 
u 1 2 
J 9 0 
9 « ¿ 
0 0 
4 1 
j e 
7 « / 
3 J 9 
3 0 
5 1 1 
1 3 3 
6 ¿ J 
J / 3 
6 J 1 
1 3 
7 9 
1 « ¿ 
¿ 7 5 
¿ ¿ 1 
J 7 7 
¿ 5 J 
¿ 6 0 
1 6 
1 0 « 
5 9 7 
8 7 1 
7 ¿ 7 
9 2 4 
9 9 2 
7 3 9 
3 J 3 
3 3 5 
4 3 « 
8 1 1 
« 0 0 
« 5 3 
2 « 7 
0 6 0 
5 6 1 
2 7 3 
5 a b 
7 0 J 
0 3 1 
8 9 « 
2 2 6 
5 1 1 
2 « 7 
C 7 1 
7 6 3 
1 2 « 
l b 
« 9 
2 5 2 
a«a 
7 5 3 
6 1 « 
0 2 « 
a « j 
9 8 4 
1 3 6 
7 5 « 
3 6 6 
J « « 
« 0 0 
7 9 7 
« 5 1 
0 5 7 
3 5 0 
« 0 5 
1 J ¿ 
5 J 1 
1 1 7 
J ¿ 0 
7 7 0 
¿ 8 J 
7 9 
o 0 7 
1 6 
1 7 7 
1 2 0 
1 6 5 
0 5 0 
5 8 9 
1 7 b 
8 1 3 
2 7 1 
6 7 « 
299 
« 5 8 
« 0 9 
« 8 2 
1 ¿ 
3 7 
3 7 7 
5 8 b 
8 « 
5 5 « 
8 7 9 
1 7 1 
1 ¿ 3 
0 « 9 
5 « ¿ 
« 5 « 
8 2 
1 « 
9 b ü 
« o 
2 9 « 
3 5 ¿ 
« b O 
1 6 6 
6 0 / 
21 
¿ 5 0 
5 « ü 
France 
1 
6 1 
¿ 7 
3 « 
1 5 
5 
1 « 
1 
3 
3 
Β 
3 
2 3 
9 
1 0 
1 
3 
2 
1 9 
2 
3 
2 
5 
« 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
« 
6 
1 
. 5 2 
e « J 
1 0 
. 6 
1 0 3 
1 5 « 
2 9 
7C 
3 5 
7 « 
« 9 
3 6 3 
1 5 
2 3 
1 5 2 
1 
1 4 2 
¿ « 7 
5 « 
2 5 1 
1 3 
• 
S J t 
6 0 1 
3 3 5 
6 8 7 
1 3 B 
6 9 7 
7 7 B 
5 8 3 
9 5 0 
a 
5 2 « 
« 6 2 
2 6 2 
5 3 C 
0 9 1 
a 
1 0 0 
6 6 J 
3 1 2 
2 6 7 
« 2 3 
1 3 9 
7 1 6 
« 7 « 
t 3 1 
8 6 
1 
a 
3 C 
0 5 3 
5 7 9 
6 C « 
3 5 0 
C 7 1 
6 3 5 
7 1 2 
2 7 1 
6 « 9 
6 1 1 
3 
« G 
5 1 6 
6 3 8 
6 8 1 
2 9 6 
6 6 6 
1C 
7 6 
1 0 7 
7 1 « 
1 0 3 
5 6 
6 7 6 
1 
5 5 
7 5 
«« 8 6 0 
3 
3 « 
1 7 2 
2 8 3 
5 7 7 
5 5 
2 0 « 
1 « 6 
7 3 0 
1 « 
« 1 8 
2 7 
8 « 
2 3 
¿ 2 7 
5 
5 1 
2 6 2 
3 8 5 
« 1 2 
i i 
1 « 
6 6 
7 
8 6 1 
1 0 5 
3 « 6 
5 6 6 
« 2 
5 
« 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
, . , a 
2 
. . . . . . 1
J 
. « . . 1 
« . . 1
a 
. . • 
2 3 3 0 
1 9 1 6 
« 1 3 
1 8 5 
1 2 1 
2 0 2 
1 J ¿ 
5 
¿ 3 
7 0 9 9 
. 3 7 2 8
1 3 2 8 5 
2 3 2 « 
2 1 8 1 
« 0 
1 0 6 
1 2 6 
eoa 1 5 3 
« 6 6 
8 5 5 
3 0 7 
1 0 6 
1 6 6 1 
a 
. . 6 
8 5 
2 6 2 
« 3 
3 8 
2 7 3 
1 8 1 0 
8 2 
1 9 
2 7 5 
l b 
. « 2 
1 9 0 
1 6 8 « 
1 
. . . . 3 
. a 
a 
« 1 
1 
1 
2 1 
1 7 7 9 
6 
. 5 3 6 
1 1 7 
1 0 0 
, u 3 0 
2 « 9 
2 
6 
3 7 
2 
. . 1 2 7 
. 1
a 
3 
2 
. 9 
, 3 « 5 
3 6 9 6 
6 9 
2 2 3 
6 
. . * 
Nederland 
1 0 
2 
ιό 
3 0 
6 
1 0 
1 
1 0 
. 3 
2 
. 7 9 
2 6 
U 
. . " 
1 1 3 8 5 
8 7 2 5 
2 6 6 0 
1 0 « 9 
6 2 2 
1 5 8 2 
5 
3 7 
2 6 
B Z T - N C B 
1 0 5 9 3 
1 0 3 1 9 
. 1 7 5 6 7
3 5 0 9 
6 0 6 8 
8 
6 6 5 
3 5 9 
1 1 « 5 
8 « 9 
7 0 1 
1 2 3 5 
1 1 2 1 
7 6 0 
1 7 3 0 
. 1
1 
1 
« « 2 
3 Θ 1 
1 1 6 
6 « 6 
2 9 5 
1 2 5 2 
1 7 5 
1 5 9 
299 
1 1 « 
1 
8 5 
6 « 
2 9 
2 6 
9 3 
1 6 3 
1 1 
a 
5 
« 5 
. 1 8 
2 
a 
. . 1 « 
1 6 
1 « 
2 0 
5 « 
3 8 1 
6 0 
a 
1 0 
9 
2 6 0 
a 
. 2 0 8 
3 7 
. . 7 « 
, 1 « 
7 
1 8 
1 
a 
. 1 8 
5 
6 2 1 
7 0 5 
7 3 2 
2 3 3 
« 1 
2 0 
3 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 8 5 
6 3 
1 2 1 
7 9 
3 8 
3 0 
1 1 
3 
7 5 
3 
I O 
2 2 6 
8 5 8 
6 6 
« 1 
J 2 
5 7 0 
« 1 
5 
3 8 9 
7 8 
« 7 0 
J 2 1 
6 0 5 
. 5 0 
9 7 b 
¿ 6 ¿ 
b 4 7 
9 7 9 
1 6 1 
5 
2 
• 
3 3 7 
5 6 6 
9 9 1 
b 3 7 
5 9 7 
3 b 3 
3 « b 
5 9 1 
9 9 1 
8 « . 5 9 B 
7 8 
3 0 
3 « 
3 3 
3 5 
« 7 
1 7 
9 
9 
3 1 
2 « 
6 
1 7 
1 1 
2 1 
8 
« 8 
15 
6 
6 
2 6 
1 
1 
3 5 
7 
2 
1 
1 0 
5 6 
8 
8 
1 3 7 
5 2 1 
8 8 9 
a 
8 9 7 
9 9 0 
1 3 6 
2 2 3 
7 2 9 
1 7 7 
7 3 6 
9 1 6 
5 3 « 
0 u 5 
1 6 ¿ 
¿ ¿ 7 
¿ 3 
1 
. U O 
« 9 8 
1 1 0 
0 8 9 
« 6 6 
. b 9 7 
5 5 « 
1 0 5 
b O O 
« 1 5 
I l o 
« 0 1 
7 0 2 
3 « 1 
8 0 « 
8 5 5 
8 1 0 
1 6 1 
2 5 
2 0 « 
1 0 
1 79 
. 1 0 9 
1 3 
5 « 
« 0 
7 5 
9 b 3 
5 1 9 
U O 
5 1 
9 0 3 
3 2 « 
1 3 9 
1 8 6 
1 6 0 
6 3 2 
9 
1 3 
3 6 5 
3 5 
. 2 
« 3 b 
1 « 6 
6 9 9 
5 b 7 
9 5 5 
3 3 
5 « 
. 2 6 9 
2 6 
««« b ¿ 5 
1 ¿ 5 
5 « 3 
3 7 3 
2 
«« ¿ 2 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 « 
1 3 
2 1 
1 1 
2 
b 
2 
2 b 
« 2 
2 3 
9 
1 
1 
3 
3 
4 
1 « 
9 
0 
2 
1 2 
5 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
9 
2 
3 
7 
e 
1 
u i 
2 3 2 
1 2 
. . b « 
1 « « 
2 
2 1 
J l 
b 9 
. 8 3 3 
a 
2 
8 
1 2 
2 5 3 
1 2 « 
2 7 
« 1 
1 0 « 
3 8 9 
O b i 
3 2 8 
lob 
5 1 « 
8 9 5 
7 0 
3 1 9 
9 b ¿ 
9 6 2 
0 3 6 
3 7 « 
1 3 3 
. 2 3 1 
9 1 
« 9 « 
8 6 6 
5 6 9 
8 8 9 
7 2 0 
7 2 8 
0 9 8 
5 6 7 
5 1 6 
1 5 
1 3 
« 8 
1 U 5 
7 7 0 
« 2 1 
7 6 2 
5 2 « 
2 0 « 
1 9 0 
6 1 3 
2 0 0 
3 9 6 
1 8 8 
2 7 6 
2 2 9 
9 7 9 
3 6 5 
8 3 6 
3 5 9 
« 7 1 
3 2 9 
1 6 
1 
1 
1 
5 
1 6 
1 
2 3 
« 1 1 
« 3 2 
« 7 
1 2 
2 
5 6 7 
2 1 3 
6 
« 7 
«« 6 1 1 
1 
2 
3 4 9 
« 8 5 
. 5 2 9 
9 9 5 
1 8 
1 2 0 
1 9 3 
I B I 
6-
a 
. 5 7 8 
8 
0 2 3 
0 1 7 
1 6 6 
6 0 3 
1 6 2 
2 « 
1 8 1 
3 1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
« 12 
« ) 4 
« « 0 
4 « 1 
« 5 2 
« 5 1 
« 5 5 
4 5 7 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 3 
«a« « 8 1 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 1 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 1 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 0 
6 2 « 
6 2B 
6 32 
6 16 
6 « ) 
6 « 4 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6a« 6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 ) 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 1 
7 3 2 
7 1 « 
7 « 0 
1 0 0 
1 0 1 
3 0 « 
1 0 9 
8 1 2 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
ooi 
0 ) 2 
0 0 3 
r 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 1 
Q i O 
0 3? 
0 ) 4 
3 3 6 
0 13 
0 4 ) 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 « 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
MENGEN 
EG­CE 
1 2 
2 9 5 
9 7 
4 1 1 
9 
2 2 
1 0 b 
6 
1 ) 5 
4 3 
2 1 9 
1 1 
6 
14 
, 2 3 
1 8 4 1 
1 9 3 7 
3 
1 1 0 
3 
1 75 
7 4 4 
5 6 7 4 
1 4 3 
1 1 
1 9 
7 5 
2 0 1 3 
2 1 6 
9 3 3 
7 ) 4 
7 3 2 
3 9 2 o 
1 1 
2 2 4 7 
8 5 
5 2 5 
5 l o 
4 8 
4 
4 5 
7 4 
9 7 
3 0 J 
9 6 0 
4 1 
1 3 0 
2 9 7 1 
3 0 5 
I J 
O l 
9 
1 « 0 7 
9 9 9 
5 
5 9 3 
« 5 2 
1 2 1 
3 1 « 
7 7 « 
1 7 9 7 
5 9 « 
1 5 0 
2 O l « 
6 3 
2 1 6 
1 2 4 
6 
1 0 
4 4 
1 
4 1 1 
2 8 4 3 4 2 
9 2 6 1 5 
1 5 1 7 9 8 
1 0 « « 7 « 
« « 9 3 1 
6 2 5 1 5 
« 5 « 8 
1 1 2 3 0 
2 « 7 6 5 
France 
3 1 
3 7 » 
. 1 
6 
A; 
5 3 
2 
i . . . 9 7 8 
2 6 
7 
12 
1 8 
5 5 6 
« 0 
. . 6 
« 7 
3 3 
1 0 0 
8 3 
1 0 5 
« 0 6 
. 6 8 
. 2 0 2 
« 4 
4 
i 1 9 
. 10 
6 9 
4 
. . 3 
9 
1 9 
9 
3 1 2 
7 7 
a 
? 1 
9 1 
. 7 
7 0 
1 7 6 
4 
Β 
7 6 
. 1 
7 6 
. 9 
3 7 5 7 1 
1 2 9 3 1 
2 « 6 4 0 
1 3 1 7 9 
« ? « « 
8 7 5 3 
1 6 6 3 
2 2 6 5 
2 7 0 9 
7 1 5 . 9 1 C H A S S I S OF 
G I E S S E R E I ­
2 58 3 
1 7 5 b 
1 6 6 6 
2 6 7 7 
7 3 3 
9 4 1 
1 0 0 
1 0 1 
6 4 9 
1 6 7 
2 7 0 
1 5 1 1 
I 1 7 0 
3 9 
1 1 3 2 
J 
5 1 « 
3 0 « 
2 9 9 
3 2 7 9 
7 8 
1 0 3 
7 7 
« « 3 
1 1 0 
)) 1 3 
9 
1 3 6 
« 6 8 
1 7 « 
3 8 
4 0 
1 1 
1 0 
2 
7 3 3 
1 6 5 
8 9 5 
2 9 4 
2 2 8 
2 
« 
i 2 
2 9 5 
8 
8 
7 2 5 
. 7 5 
1 « 
1 7 1 
1 6 
1 
.7 3 
7 
2 1 0 
7 
. . 7 3 
1 5 3 
1 4 1 
28 
2 
1 0 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . 1
. a 
. 12 
2 
. . ? 
, . . 1 1 9
. 
i 1 
6 1 
. 1
. . 7 ? 6 
1 
6 7 
7 1 
. 4 
2 3 
. . 7 
. . . . . 2 
1 4 
. . I 
. . . ? C 7 
3 5 4 
1 3 
1 0 
. 
. 7 5 
I 
1 
? 9 
. ? 
. . . . . 
1 2 4 6 8 
6 3 9 4 
6 C 7 1 
2 4 6 1 
1 3 0 6 
3 1 9 3 
1 0 2 5 
7 B 1 
4 1 7 
F O N D E P I E 
Nederland 
4 5 
1 
. , 
. . 9 
. 4 
. . 1 
1 5 
2 8 
1 4 
i iô . . 1 4 
9 7 
1 
. . . a 4 5 
1 0 
? 
4 
8 6 
. 6 4 
1 
« 3 
. . 
4 1 
1 
. 7 
6 3 
5 
4 1 4 
4 2 6 
1 8 4 
2 2 8 
4 1 I 
2 1 6 5 1 
1 3 6 5 4 
7 5 8 6 
« « 4 1 
2 6 5 1 
2 3 5 2 
1 4 1 
1 8 5 
7 9 4 
. M O U L E S 
F O R M K A E S T E N U N D F 
8 7 5 
. 5 4 1 
9 4 5 
8 7 
3 1 1 
7 
, si 4 
3 2 
4 6 
1 2 
1? 
? ? 
. 4 
3 D 
7 1 
1 0 
13 
4 
. . . . , . t 5 
4 ? 
. . ? 
1 
. 
? 8 7 
5 2 9 
1 0 9 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 5 1 
4 2 
1 1 0 
6 2 
2 9 
3 3 
1 
6 
1 4 
9 
7 6 
4 0 
12 
5 
t'i 
. . 
1 4 7 
5 
3 
3 3 
ΐ 5 7 5 
5 1 6 
5 
2 0 
1 
9 7 
3 8 3 
4 4 4 
9 « 
6 
19 
t l 
3 8 7 
« 2 
1 73 
6 0 
2 9 4 
0 7 7 
U 
3 2 6 
1 0 
1 6 9 
4 7 o 
2 
4 
3 
3 9 
2 0 
3 1 7 
t 4 5 
θ 
1 3 0 
5 t a 
1 8 9 
1 
12 
. 3 5 3 
1 0 5 
. 3 1 1 
1 8 7 
1 
1 0 7 
6 9 0 
0 4 2 
5 4 5 
7 9 
4 7 8 
1 
1 1 4 
3 9 
. 1 
• 
1 8 7 
9 5 4 
2 1 4 
4 3 7 
1 8 6 
2 0 O 
1 7 6 
4 6 3 
5 / 0 
Italia 
1 
1 
5 9 
1 6 
« 3 
2 1 
7 
1 5 
1 
6 
E T C O Q U I L L E S 
ORMEN 
I 4 2 6 
6 6 1 
9 1 8 
. 3 3 6
1 4 7 
6 6 
5 2 
« C 7 
« 2 
1 9 6 
7 7 0 
6 7 6 
« 7 
5 3 
1 
6 5 
6 « 
5 0 
3 2 8 
a 
3 7 
1 6 
6 6 
5 
6 
. 5 
2 7 
1 4 9 
5 
15 
5 
, * 
1 
1 
2 
Β 
1 7 « 
2 5 
5 5 
3 
2 2 
3 6 
. 5 
8 
13 
6 
2 
4 8 
. 7 
2 6 ? 
7 1 1 
. . 
8 5 
3 3 1 
'21 
7 8 
4 
. 9 
7 « 5 
9 5 
6 4 C 
6 6 8 
7 7 9 
6 4 3 
a 
7 6 6 
7 « 
1 U 
1 3 
« ? 
1 
. 1 5 
7 7 
2 9 
1 6 9 
2 « 
. . 1 C 7 
. 3C 
a 
1 7 1 
5 0 
1 
6 ? 
1 4 7 
1 2 0 
. 5 6 
5 5 8 
1 5 
2 6 
2 0 3 
. 6 8 
9 
6 
. 4 4 
1 
• 
9 8 5 
6 9 4 
7 8 7 
9 5 6 
5 4 4 
O U 
5 3 8 
5 3 6 
2 7 5 
2 3 « 
7 5 
3 4 
3 0 8 
2 4 8 
4 
1 
5 2 
1 4 0 
4 0 
3 1 5 
4 5 3 
2 1 
3 1 4 
? 
4 7 0 
1 9 6 
1 0 4 
4 ? 5 
U 
3 4 
4 
1 7 7 
1 6 8 
? 7 
1 3 
4 
? 1 
7 4 
2 8 
1 3 
5 
8 
. * 
» p o r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C r S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
« 5 b C C M I N I C . R 
« 5 7 I . V 1 F 1 G E S 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . 3 A R T I N I Q 
« 6 4 J A M A I S 
« b 9 B A R B A D O S 
« 7 0 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I M ) . T 0 
4 7 4 . A R L B A 
4 7 6 . C U R A C A O 
4 3 0 C O L O M B I E 
4 ) 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A \ F c 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L ( V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 C A F G h A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 3 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E H E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 2 N F P A L 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 6 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A H P O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 4 C O R E E N R D 
7 2 8 ΰ Ο Ρ Ε ε S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 1 N . G U I N E E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
3 1 2 O C E A N . B R . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 P O R T S F R C 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
C 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y Í ­ 1 A S 
0 3 4 A I L F H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . I H I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 5 0 Ε 0 ε 
0 J 2 Ε Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
0 3 4 Ο Α Ν ε Η Λ Ρ Κ 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
U 5 6 R . O . A L L E H 
0 6 0 P O L C G N E 
C 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 « . » A F O C 
2 0 8 - A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
119 S O U C A N 
2 2 8 . " A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
WERTE 
EG-CE 
1 ¿ 1 
9 6 0 
« l b 
1 3 3 « 
5 J 
3 0 9 
7 4 7 
3 3 
3 2 5 
2 2 0 
1 0 b 3 
b 9 
2 0 
1 Í Ü 
U 
1 0 3 
5 2 5 b 
β 8 8 3 
« 3 
3 9 3 
3 5 
1 229 
3 5 6 0 
3 3 7 3 1 
1 1 3 8 
1 0 « 
¿ 1 ¿ 
« a ¿ 
8 a ¿ 5 
6 5 0 
3 0 5 1 
2 2 9 5 
3 5 7 4 
2 7 2 5 6 
« 7 
1 0 « 9 β 
3 1 « 
1 «a« 1 1 8 9 
1 0 2 
3 9 
1 3 ο 
¿ ¿ 1 
1 3 9 
2 « 3 ο 
6 7 6 3 
1 0 1 
1 2 0 2 
7 3 8 3 
1 7 6 b 
2 1 
3 7 0 
5 1 
7 « 5 2 
« 3 8 J 
i i 
3 7 1 1 
2 2 « 5 
7 « « 
2 8 9 3 
« 6 « 0 
1 2 3 « 3 
« 5 6 0 
1 1 1 2 
9 « 7 β 
2 6 6 
Ι 3 3 7 
5 « υ 
1 5 
4 3 
Ι ο υ 
1 2 
3 3 8 2 
1 2 6 2 « 4 3 
3 « β 9 7 4 
9 1 0 1 3 3 
« 6 7 β « 5 
1 9 « 6 8 3 
2 8 0 6 1 2 
1 5 3 2 4 
5 « 2 6 9 
1 6 1 « 8 6 
1 « 0 5 7 
6 0 0 3 
6 « « « 
1 3 6 2 0 
3 3 6 « 
« 9 9 5 
5 « 9 
5 6 1 
2 3 ο β 
3 9 ¿ 
1 5 2 β 
6 1 6 « 
« 2 9 U 
6 9 2 
5 0 7 3 
21 
3 2 9 7 
1 5 2 3 
1 « 2 6 
6 9 7 « 
2 1 7 
3 « 9 
3 4 ¿ 
6 0 3 
4 0 9 
¿ « « 
2 7 
J u 
8 2 7 
2 1 ­ 1 
6 6 2 
ο­ι 6 ο 
6 1 
1 2 
1 3 
Franca 
1 
3 
a 
1 
1 
1 3 9 
«« 1 1  
3 6 
1 6 
J 9 
ì 1 5 
1 
3 
1 
1 
« 8 Í 
6 3 1 
, 
I S 
3 3 
¿ 5 t 
¿ ù « 
t 
' 
. , 1 
7 7 t 
1 3 6 
. 3 3 
« 7 
¿ 0 3 
O t t 
¿ J « 
3 
1 
« 6 
2 5 5 
2 J 6 
J U 
5 6 5 
¿ 7 t 
C 6 7 
a 
3 5 3 
1 
3 1 7 
6 ¿ 
¿ 0 
I 
7 
7 6 
. « 7 
8 5 9 
1 « 
3 
5 5 
1 « 
¿ « 0 
« 1 
5 3 1 
1 2 8 
1 1 3 
2 4 0 
3 
4 1 
7 2 2 
0 8 4 
1 9 
2 4 
J J 4 
1 8 
2 6 4 
. J 7 
. ­
¿ 3 6 
7 7 o 
4 5 7 
9 2 1 
6 1 7 
7 9 0 
3 7 b 
4 7 3 
7 4 0 
. 7 3 b 
6 S t 
¿ 5 2 
8 9 0 
0 7 / 
U 
1 5 
i 14 
5 
6 7 2 
4 8 
¿ 7 
8 6 6 
. 1 6 4 
1 0 1 
4 ¿ 6 
1 8 6 
J 4 
02 
l i i 
I b i 
B 5 
, . ¿ 2 8 
5 1 1 
5 5 J 
. 8 « 
1 « 
1 0 
1 4 
1ouo κι IH: 
Balg.­Lux. 
' 
' 
. . 3
e 
1 1 
a 
. , . 1
3 0 5 
'i 
. 6 
5 
2 0 5 ! 
. . 2 1 6 5 
6 
2 9 6 
1 0 « 
. 1 4 
71 
. 2 1 
, a 
. . a 
3 4 
I b i 
. , 9 
. . . 7 7 7
l 7 1 2 
1 1 3 
¿ 9 
. 2 
¿ 4 9 
¿ 0 
1 4 
1 0 1 
/ . . .' , . ­
5 2 0 1 5 
2 6 « 3 7 
2 5 5 7 8 
1 1 7 3 1 
« 6 9 0 
I I 3 3 « 
2 7 2 « 
2 0 2 0 
2 5 1 3 
« 2 5 0 
. 3 0 3 2
« 1 1 9 
9 5 9 
1 1 7 2 
fi « ¿ 7 
1 6 
1 1 « 
¿ J « 
7 8 
7 6 
1 9 5 
l ì 1 « 3 
l « J 
3 1 6 
8 ¿ 
¿ 4 
. . . . 
J 9 ¡ 
1 7 0 
. 1 1 
9 
i 
Naderl 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
7 8 
« 1 
3 3 
l a 
1 1 
1 1 
2 
end Deutschland (BR) 
1 4 2 
« . . , . 
3 1 
1 7 
Ί « 1 
« 8 
1 2 8 
1 3 5 
3«ό 
. 5
1 0 « 
4 6 7 
7 
. . 5 
6 8 
6 8 
¿ 7 
5 
2 0 
4 5 0 
a 
4 3 0 
6 
9 6 
1 
I 
1 
6 B 
3 
. 2 7 
4 1 0 
1 1 
1 6 
4 ) 
a 
. 5 2 8 
4 1 2 
2 1 
C 1 8 
5 6 
1 
3 
2 3 2 
C 1 9 
2 4 1 
7 6 6 
2 6 1 
1 4 3 
. 1 
. . 3 8 2 
9 2 8 
9 8 9 
5 6 6 
8 2 7 
3 9 6 
8 4 3 
6 1 7 
6 3 5 
E 8 6 
6 2 
J Í J 
2 2 6 
6 7 
2 6 
3b¡ 
Ί ι 
9 o 7 
5 2 
1 2 
1 2 / 
4 
U 
2 « b ¿ 
3 ¿ 3 6 
« 3 
« J 
2 
6 5 3 
1 7 1 2 
1 8 7 7 8 
7 0 1 
71 
¿ 0 9 
3 9 3 
« 0 0 3 
1 6 3 
7 7 « 
« 6 9 
1 8 6 « 
1 6 « 7 7 
« 7 
7 0 7 0 
U 7 
7 0 0 
1 0 5 8 
1 « 
J ¿ 
6 0 
1 1 9 
«« 2 1 « 9 
« 5 1 6 
« β 
1 1 9 9 
7 3 6 3 
1 2 0 3 
7 
7 6 
1 0 
2 9 1 2 
9 « 3 
2 16CI 
1 3 3 2 
7 
2 8 5 2 
3 2 1 3 
9 0 3 0 
3 « 3 6 
7 1 8 
7 3 3 « 
7 
3 / 1 
2 3 b 
3 
3 
. . • 
7 4 9 6 4 7 
1 7 7 2 4 « 
5 7 2 « 0 3 
2 9 9 3 3 7 
1 3 2 6 7 1 
1 6 3 0 5 2 
5 0 9 3 
3 6 7 1 0 
1 1 0 0 1 « 
B Z T ­ N O B 8 « . 6 0 
1 
1 
2 4 7 
5 1 3 
. 7 4 7 
5 
3 4 
7 0 
1 
9 1 
2 
. 7 9 
6 7 
1 8 
3 8 
. a 
2 4 
3 
. . . . . . , . . . . . , * 
5 6 9 3 
2 6 1 2 
2 6 9 3 
1 5 1 0 
1 1 7 5 
« 2 1 
5 0 « 
1 5 7 3 
3 J « 
l 2 1 3 
« 0 2 7 
3 0 3 9 
« 1 4 
329 
1 3 
7 / 2 
3 0 U 
« U l 
1 7 b « 
, 3 « 7 
¿ 0 6 
1 4 / 
3 2 
1 0 / 
. 1 7 
/ I 
8 ¡ 1 
3 0 
) 9 
0 3 
, . ' 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
S 
1 
4 
2 
1 
ι 
1 
2 
2 
1 
222 
3 8 
l b « 
7 9 
¿ 6 
3 « 
2 
5 
3 0 
3 
« 
1 
1 
2 
2 
« 
ia 
3 b 
« 4 4 
9 7 
4 l b 
. 4 
J U 4 
1 7 7 
Si 
7 
« 0 
1 7 
¿ 
4 J 
­ê eoi 
u 3 J 
¿ 
2 
3 1 i 
3 3 « 
3 9 1 
1 9 6 
¿ J 
2 
3b 
312 
3 7 3 
1.4 1 
1 5 2 
« 1 9 
2 « 6 
332 
1 9 0 
3 6 9 
« 7 
6 7 
5 
1 
2 ) 
1 « 5 
1 3 9 
a i 9 
¿ 8 
« « 6 b 
3 5 
7 0 « 
1 8 6 
1 
3 0 5 
5 6 8 
7 3 3 
7 0 Ö 
7 « 8 
6 6 
1 1 5 
8 6 1 
. ' 4 6 
2 0 
1 2 
1 8 0 
1 2 
6 6 7 
3 2 6 
1 « ! 
0 2 9 
9 1 1 
5 9 3 
1 1 9 
« 2 9 
3 2 7 
6 6 7 
1 « 7 
1 6 3 
5 0 2 
5 3 7 
2 « 
2 « 
2 7 2 
2 2 6 
1 9 2 
9 5 2 
0 3 8 
1 5 2 
6 2 8 
1 0 
3 3 0 
9 1 9 
« 3 « 
7 U 9 
9 6 
1 9 1 
3 2 
2 « 7 
2 9 2 
1 3 7 
fl 1 3 7 
5 b 9 
9 9 
4 5 
2 6 
3 8 
2 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung OZT CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin d« volume. 
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Januar­Dez 
Schlüssel 
Code 
7 « 1 
2 7 2 
7 7 6 
2 1 3 
2 8 1 
1 J2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 7 3 
3 3 0 
3 14 
1 « 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
) 6 6 
1 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 1 6 
3 70 
4 0 3 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 i b 
4 4 0 
« 4 8 
4 5 2 
« 5 b 
« b 2 
« 5 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 1 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O ) 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ¡ 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 ) 4 
2 0 3 
2 12 
ember — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
7 1 
? 4 
6 
19 
1 7 ) 
1 4 
2 
7 4 
4 ) 
1 
7 
1 4 
6 
9 
2 
7 
) 1 4 
3 
1 1 
1 
6 6 0 
7 7 2 
1 1 0 
? 0 5 
5 5 
1 
7 ) 
5 
3 
2 
4 
2 
1 3 
9 
2 4 
1 « 
2 3 
15 
7 3 0 
3 
1 3 
4 1 
1 9 0 
19 
4 
6 
7 6 6 
8 
5 9 
) 0 
1 4 
3 3 1 
2 
3 5 3 
2 o 
β 
3 
6 
5 0 
2 
1 0 
2 
2 0 
4 J 
3 5 
4 
a 1 
19 
9 
1 
6 4 
5 
3 0 
2 f 1 2 4 
1 1 « 2 2 
16 7 0 1 
E 3 6 6 
« 7 3 1 
3 7 2 0 
2 4 « 
9 « 5 
« 1 1 7 
France 
1 9 
14 
. 2 
3 5 
4 
1 
3 5 
18 
1 
1 7 
1 5 6 
1 « 
1 « 
1 9 
37 
« 7 
1 1 
9 
. 13 
1 6 
6 
9 1 
3 17 
10 
1 5 
8 0 
5 2 0 0 
2 0 8 7 
3 1 1 3 
1 6 3 7 
5 « « 
1 2 0 « 
1 2 5 
« 6 7 
2 7 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
5 
3 3 
? ? 
i 4 ? 
7 3 
9 
7 4 
4 3 
4 
? 1 
1 
, 1 1 
1 2 
. . 
4 
. 1 3 
3 
2 2 
?a . 1 9 
1 3 
. . ? 
1 1 
. « . 1 7 
1 7 
6 
1 
« ? 
3 6 2 9 
2 « 5 « 
1 1 7 5 
6 7 1 
« 5 6 
4 7 3 
3 7 
1 1 2 
2 6 
e 
QUANT/TÉ 
Naderland Deutschland 
( B R ) 
2 
1 U 
8 9 1 
7 ? 
¿ 1 
1 6 
1 
7 1 4 . 9 2 A R T I C L E S R O B I N E T T E R I E E T A 
A 
1 8 « « 0 
1 « 0 6 6 
1 8 7 1 3 
1 6 1 9 8 
5 7 2 0 
4 1 3 5 
7 9 
1 5 1 
1 6 0 0 
« 6 3 ) 
1 « 1 7 
1 9 3 « 
t 0 3 3 
t 2 0 « 
5 3 3 
3 2 t 5 
8 
6 
6 5 
i es2 
2 0 1 7 
6 7 7 
1 « 1 « 1 
1 5 6 
1 5 4 2 
6 ) 1 
1 1 1 « 
1 « 8 7 
? « 7 
« ) 4 1 
9 « « 
i 8 2 ) 
5 4 1 
3 M A T U R E N 
. 2 5 0 5 
2 7 6 « 
« B 2 1 
1 7 3 7 
8 6 1 
. 9 
7 « 
2 9 « 
6 9 
3 « 
Q 0 7 
5 8 
2 3 0 
6 0 0 
8 
5 
■•■05 
« 4 0 
1 7 S 
5 7 0 
7 « 
1 8 0 
7 « 
1 « 6 
3 ? 7 
! 31 
7 5 
7 7 7 
1 6 9 0 
3 6 2 
UND A E H N L 
1 7 1 5 
. 1 6 7 5
2 9 4 5 
5 5 4 
1 5 0 
a 
', 1 1 
6 4 
9 
2 3 
3 6 
13 
3 
2 6 
. 
Ir, 34 
« 5 
. 6 
1 
1? 
3 
. . . 7 
3 3 
* 
. A P P A R 
7 1 
2 8 7 
1 6Θ 
1 0 0 
« 3 
7 
9 
1 1 
1 8 
9 
'J 
4 
5 
4 
1 0 
9 ( 
1 
2 
2 
1 
6 
' 
, 
, 
3 
, 
i 7 
) 3 
) 4 
, 3 
1 2 
) 
L 7 
¿23 
/ . / , 
10 
1 1 3 
1 3 2 
2 4 
4 7 
1 3 
16 
3 9 
2 
2 
3 7 
6 2 
2 4 
1 
. 3 4 
3 
·. l 2 
1 17 
. 3 6 
? 
5 
, 7 
2 0 
2 
b 
. 2 
2 0 
1 4 
ã 1 
7 
1 
1 
4 6 
1 
6 5 2 
3 4 0 
3 1 2 
coi 3 3 5 
8 5 7 
2 0 
2 4 0 
4 5 4 
J T . O R G A N E S 
» T E 
. U 
> 7 
U 
7 6 
1 
9 
) ! 1 
1 3 
1 
7 1 
) 4 
5 
>  1 
1 
1 
', > 
, 
j 
3 7 ? 
4 37 
5 4 3 
4 3 2 
8 7 8 
12 
3 6 
3 1 8 
7 4 5 
0 5 8 
< 2 3 
3 0 6 
7 0 2 
¿ C 4 
1 7 1 
. I 
22 
P.Ol 
9 6 6 
1 8 9 
3 0 8 
. 7 C 5 
3 6 2 
3 9 9 
6 3 1 
6 4 
, 12 
6 7 
1 18 
14 
Italia 
1 0 
2 
7 
3 
I 
1 
3 
31 H . 
4 
1 
2 
6 
I 
1 
1 2 
2 
1 
. Π 
1 
1 
3 8 
1 1 
. 6 
1 4 
b 
3 
i 2 
1 
. 1
. «te 4 C 0 
6 2 
1 2 0 
8 
. 1 9 
2 
6 
1 
1 
1 
6 
. « 1 1 
7 
6 
ie2 . 2 
7 
6 9 
2 
2 
e 2 1 9 
5 
2 0 
« 4 
« 5 
. 7 9 
1 
. 3 
1 
1 9 
. 
. . 6 
5 
3 
, . 1 7 
8 
, I I 
1 
5 2 5 
6 5 1 
8 7 3 
3 4 3 
? 0 3 
1 7 0 
6 1 
1 2 « 
3 6 1 
6 3 9 
2 5 4 
7 2 6 
7 4 7 
. 8 6 5 
3 
5 ? 
9 9 
3 7 9 
9 8 
1 0 5 
6 9 4 
3 8 4 
8 8 
4 2 4 
. « 3B 
6 2 1 
« 7 « 
2 1 9 
3 9 2 
6 6 
6 5 0 
? 8 1 
5 5 3 
8 0 5 
5 0 
« 3 7 0 
1 4 6 
9 0 8 
1 7 « 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 8 
7 7 ? 
? 7 o 
2 1 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 « 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 2 
3 « 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 o b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
« 4 3 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 3 0 
« 3 « 
« 7 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 4 9 
6 8 0 
6 ) 7 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? « 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
1 0 2 
0 0 3 
1.04 
0 0 5 
37 7 
0 7 4 
0 7 o 
020 
0 3 0 
012 
0 3 4 
0 ) 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
' 0 6 0 
0 6 2 
Db 4 
' 3 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 0 
3 19 
lOti 
212 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A E C , 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
Ε Τ Η I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. 3 E U N I 0 N 
Z A M E I E 
H A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 J 8 
G U A T E M A L A 
H C N C U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I Μ Ο . Γ Ο 
C 0 L 0 M 3 I E 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
Α Ρ β ε Ν Π Ν ε 
Ο Η Υ Ρ Ρ ε 
L I B A N 
S Y R I L 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D F 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A K C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY .1.1 N I 
I S L A N D E 
I R L AN JE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N ! S I E 
WERTE 
EG­CE 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 5 
4 3 
7 2 
4 2 
2 0 
2 0 
1 
3 
9 
7 3 
5 2 
6 7 
4 9 
4 2 
2 0 
8 
2 1 
6 
e 2 5 
2 6 
2 
1 4 
9 
U 
2 
3 2 
t 
3 
5 
6 
1 
1 
? 
1 0 
1 
1 6 7 
1 9 4 
2 7 
3 3 
0 4 1 
7 0 
U 
0 4 
4 4 0 
¿ 6 
¿ 7 
1 3 8 
OU 
7 0 
¿ 4 
¿ 4 
3U 
1 2 9 
1 4 
7 J 
1 3 
8 7 2 
o 2 o 
6 1 7 
2 1 1 
5 2 1 
1 2 
1 5 4 
5 4 
1 8 
1 5 
1 3 
lu 1 0 1 
2 4 
1 6 2 
¿ 6 
220 
3 5 3 
5 7 2 
2 b 
1 0 1 
b ü b 
4 2 0 
3 5 2 
4 0 
2à 
2 6 7 
4 9 
3 3 7 
1 7 7 
2 1 9 
0 7 7 
2 0 
1 8 8 
1 7 b 
5 o 
2 o 
9 0 
3 2 ¿ 
1 6 
1 0 5 
l t 
l b b 
¿ 9 b 
b 9 4 
5 4 
¿ ¿ B 
3 0 
¿ 8 0 
1 0 9 
3 1 
3 4 4 
5 b 
7 1 
6 1 4 
4 9 ¿ 
3 ¿ 4 
0 8 3 
0 0 ¿ 
¿ 7 9 
¿ 5 3 
9 1 6 
9 6 0 
¿ 5 3 
9 1 7 
¿ 8 1 
3 9 b 
1 1 3 
2 7 3 
4 2 8 
b J U 
0 4 9 
2 1 6 
J 2 b 
4 8 J 
9 5 3 
2 J 0 
b ' J b 
5 J 4 
4 b 
23 
¿ 4 0 
8 3 0 
3 1 4 
7 7 b 
5 1 J 
9 5 7 
5 4 1 
3 6 o 
5 4 7 
e e j 
J 0 1 
3 4 
¿ 4 1 
o o ¿ 
O u J 
o o ¿ 
Franca 
1 7 
6 
1 0 
5 
¿ 
4 
1 
1 2 
1 0 
1 4 
7 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
1 
2 
6 
1 
1 4 5 
1 2 1 
1 
3 
¿ 3 1 
3 0 
3 
3 2 
1 6 3 
5 
2 1 
5 9 
1 3 
2 
. 1 9 3 
6 0 7 
7C 
1 1 3 
1 5 
6 
1 8 
. . . 4 
a 
1 4 
1 9 
7 
8 
. 1 7 6 
2 3 4 
a 
4 4 
1 1 
¿ 3 1 
4 1 
5 
. 6 2 
se 1 1 2 
4 2 
3 2 Θ 
1 2 
2 5 2 
6 7 
3 0 
a 
1 2 
¿ 0 
. 1
1 ¿ 
. 6 
8 
. . . 1 0 C 
a 
, Jl 
6 9 
3 1 3 
4 3 4 
8 7 5 
7 4 1 
C 5 3 
4 3 9 
6 1 6 
4 3 ¿ 
70 C 
. 2 8 3 
4 2 5 
9 6 7 
4 5 8 
1 7 5 
1 
3 5 
4 3 4 
5 4 4 
4 0 2 
4 3 0 
3 4 0 
3 5 3 
9 3 3 
1 0 5 
4 6 
. 1 7 
2 7 4 
3 6 6 
e¿t 554 6 0 6 
8 9 J 
3 0 9 
4 6 C 
0 2 6 
5 9 4 
. 9 5 
¿ 1 7 
U t 
2 5 0 
11)00 RE;UC 
Belg.­Lux. 
1 6 
4 6 
1 
. 1 5 2 
1 4 
3 
. 1 7 8 
1 
7 
. . 1 2 
. 1 0 
. 5b 
a 
5 
1 1 
3 1 5 
3 9 9 
1 0 3 
2 1 2 
4 1 4 
. . 3 6 
a 
1 1 
. . 1 6 
. 4 4 
1 
7 6 
1 3 4 
1 3 
. 1 3 6 
1 2 1 
a 
u . 4 3 
. 6 0 
1 3 
1 3 0 
1 6 B 
a 
1 8 4 
6 4 
a 
a 
2 
6 7 
a 
3 3 
. 1 0 3 
1 5 0 
5 7 
9 
. . . 7
, 3 9 
2 2 
1 9 7 5 1 
1 2 3 5 9 
7 3 9 2 
3 5 2 6 
2 1 1 6 
3 4 3 6 
3 1 5 
5 9 7 
4 2 6 
7 5 6 6 
. 5 2 9 2
6 3 9 1 
1 1 3 3 
7 2 5 
, 2 4 
5 0 
4 2 6 
3 « 
3 9 
¿ ¿ 5 
lb 
« 6 
¿ 7 1 
. . 2 
1 9 1 
1 5 1 
1 6 
9 
. « 8 
6 
1 8 6 
3 3 
3 
. 1 
1 5 
¿ ¿ 1 
1 
Nederland 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
1« 1 
5 
5 
14 
l i 
« C51 
3 511 
5«t «83 ¿9C 55 1 1 3 
BZT­NCB 
3 521 
7 612 
a 
7 5 5 C 
3 9 9 5 
2 2 9 5 
3 6 
1 1 5 
3 2 C 
8 7 8 
7 3 « 
« 2 7 
5 2 2 
2 9 5 
1 5 " 
7 6 « 
. 1
2 
6 « 
3 2 7 
3 1 6 
1 3 0 
1 9 « 
2 2 7 
7 
7 6 
1 1 3 
1 1 
. E 
' 1 9 E 
3 
3 9 
1 2 
2 6 
1 7 
1 1 
6 
1 
3 
8 « . 6 1 
« 7 
2 8 
« 3 
2 9 
9 
6 
1 7 
« 7 
1 9 
2 « 
1 
5 
« « 
3 
3 
2 
2 
« 
1 
2X 
3 2 
1 4 7 
a 
. 1 
7 
. . . a 
1 3 
3 
1 0 
2 
3 
1 
5 9 
2 
7 6 4 
eja l b 5 
3 6 b 
1 4 
1 
. . 9 
. a 
3 
3 7 
5 
9 b 
, 1 8 9 
3 0 
3 5 1 
b 
2 9 
3 1 4 
6 0 4 
2 9 2 
6 
1 
1 7 5 
2 2 
7 1 
1 2 
1 5 
3 8 2 
8 
3 9 2 
1 6 
2 6 
. 7 4 
1 6 9 
1 6 
6 1 
. 5 7 
9 3 
5 4 0 
1 
2 2 6 
3 0 
1 1 7 
3 6 
1 9 
¿ 3 0 
1 2 
1 
5 6 0 
7 0 6 
8 5 3 
7 2 2 
9 7 0 
0 4 9 
5 3 
0 3 2 
0 B 2 
3 8 b 
3 1 6 
5 7 7 
. 0 2 5 
a u 3 6 U 
¿ 7 7 
8 3 1 
3 3 6 
6 4 9 
U O 
6 5 6 
¿ 9 3 
¿ 0 3 
8 3 ¿ 
. 1 ¿ 
9 6 
6 5 8 
1 3 4 
8 5 5 
5 8 0 
a 
0 7 2 
u ¿ 9 
J ¿ 5 
0 8 3 
3 J ¿ 
7 
8 9 
2 3 2 
6 3 7 
6 2 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
2 
3 5 
8 
2 6 
1 4 
4 
b 
5 
1 4 
4 
7 
1 6 
4 
1 
i 
ι 
4 
2 
4 
2 4 
2 
1 
2 
1 
1 
¿ 
b 
1 7 
4 
. 2bl b 
5 
3 1 
9 2 
¿ 0 
1 8 
1 3 2 
8 0 
11 
a 
4 
2 1 
XX 
. 1 
. 5 6 4 
6 6 6 
« 7 4 
4 9 5 
7 6 
5 
1 3 « 
1 6 
9 
4 
1 1 
5 
3 4 
. 1 4 
1 9 
3 9 
51 639 7 28 140 «b« 19 18 27 991 27 108 «0 32 199 
a 
3 5 8 
9 
. 2 6 
2 
bb 
. 1 0 
. b 
« 7 
6 2 
«« . a 
6 3 
6 6 
5 
«« 1 7 
1 
1 3 3 
« 8 0 
6 5 « 
6 1 3 
1 7 1 
2 9 « 
2 7 0 
8 5 6 
7 « 7 
3 7 8 
7 0 6 
9 6 3 
4 8 8 
. 2 6 7 
XX 
1 7 9 
« 1 « 
0 3 2 
3 0 7 
« 2 7 
2 0 6 
2 2 1 
3 5 5 
5 3 8 
a 
1 0 
1 3 1 
6 6 9 
3 3 6 
7 6 3 
2 « 0 
1 5 7 
3 0 1 
0 3 7 
0 0 0 
6 0 6 
1 6 1 
2 7 
U « 6 
3 9 « 
7 6 1 
5 b b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 15 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 2 
2 16 
2 40 
2 « « 
2 « ) 
2 6 0 
2 4« 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 30 
2 34 
2 3 3 
1 0 ? 
1 0 6 
3 1 4 
i l l 
1 2 2 
3 24 
3 7 1 
1 10 
3 )4 
1 ) 1 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
1 5 ? 
3 5 5 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 1 
3 71 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 36 
« 4 0 
4 44 
4 4 8 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
4 1 0 
4 3 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 70 
5 2 « 
5 2 1 
6 0 0 
6 0« 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
4 2 3 
6 32 
6 14 
5 « 0 
6 « « 
6 « 7 
5 «9 
6 52 
6 56 
6 60 
t 64 
6 6 9 
5 7 2 
6 7 6 
5 1 0 
6 14 
6 12 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
1 0 1 
1 0 4 
8 09 
1 1 2 
1 16 
3 2 2 
9 4 0 
4 64 
9 6 2 
lo to 
Ì O I O 
MENGEN 
EG­CE 
1 t 5 3 
2 3 2 
6 5 
4 6 
1 2 
) 7 
5 4 
21 1 14 
4 1 
2 7 
17 
5 ) 3 
2 0 
) 7 
77 
5 ) 4 
1 1 7 
17 
7 3 2 
1 3 0 
3 5 a 
7 
8 
1 5 3 
72 
2 4 
7 3 
1 4 7 
1 ) 
1 4 2 
8 
1 1 3 
1 3 3 
2 1 2 
7 1 
1 5 3 
1 327 
5 547 
2 867 
1 6 9 
3 6 
2 6 
3 8 
2 0 
3 1 
7 8 
1 9 
2 
1 1 1 
2 0 
2 2 o 
7 0 
3 7 
1 7 2 
1 6 4 
) 0 
1 0 
>. '11 
l i a 
1 2 6 
2 674 
2 6 
9 0 
2 8 
1 3 7 
5 1 7 
3 1 4 
7 5 3 
4 3 
3 
7 
3 9 6 
7 5 5 
6 5 o 
5 9 0 
3 6 2 
4 003 
1 9 
3 ) 7 
8 9 
3 643 
« 0 2 
3 6 
75 
4 0 
? « « 
1 7 
7 
8 7 
5 1 7 
11 
5 
U 
7 5 « 
3 2 
1 0 1 
1 3 
« 4 1 
2 3 J 
1 ? 
6 ) 9 
7 5 ) 
1 1 
7 
1 1 0 
2 2 9 
1 5 
1 1 3 
3 8 2 
3 
21 
133 
l 
o 
6 5 
7 1 5 
3 
) 17« 319 
77 118 
Franca 
2 2 3 
5 2 
2 8 
3 8 
U 
2 7 
5 1 
2 7 
1 7 7 
2 2 
2 0 
1 
« 7 9 
2 
31 
7 5 
« 1 
1 3 1 
1 1 
¿ 2 0 
8 9 
1 9 
2 7 
1 
2 2 
3 
8 
« 6 
« 3 0 
1 13 
2 0 6 
1 « 
15 
l i e 6 79 
3 « 2 
6 1 
1 0 
. 8 
. 7 
« 2 
3 
. 2 0 
12 
. 
. 1 6 « 
1 6 1 
. 9 
« 6 5 
3 8 
2 8 
1 0 6 1 
2 
. 2 7 
1 2 9 
. 7 3 0 
1 5 9 
1 
. . 1 7 
7 
2 9 
1 0 3 
1 2 2 
5 « 6 
. 4 4 
3 
3 1 9 
1 4 
5 
3 2 
2 
1 7 7 
. . 1 7 5 
3 5 
. 1 4 
3 2 
1 0 
1 2 
1 1 
5 0 
4 
1 6 
4 1 
. 1 
3 7 
3 3 
. 4 
7 ? 
. 
7 7 2 
. 6 
6 1 
. 3 
­
28 545 
11 3 2 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
22 
. . . , . . 1
1 
. . . . , 
3 
1 
. 1 
a 
1 8 2 
? 
1 
2 0 
3 
1 1 
1 4 
1 0 
1 9 
1 9 
? 3 3 
3 1 
1 5 
1 6 
8 0 1 3 
6 889 
Nederland 
1 
4 0 
1 . . 
. . . . ? 
1 
. . . . 3 0 
. . 
. 1 6 
. 2 
9 
9 
. 
? 
. ? 
. . . . . 
5 3 
7 1 
1 14 
1 2 
7 4 
2 
5 6 
l ì 
8 4 
1 7 
5 
3 4 
3 7 
. 1 3 
. 9 0 
4 
. . 2 
1 
. . 6 
2 7 
. , . 1 
. . 2 1 3 
1 1 
3 
1 1 6 
I 
. , 2 
I P 
1 
1 
5 7 
3 
1 
9 096 
6 281 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
5 3 
7 
. . 3 
. 1
1 ) 
I 
14 
4 
4 
3 
. 1 7 8 
2 
. 1 0 
1 
2 1 
1 
1 
2 5 
6 
1 
2 
2 7 
1 
8 
1 
5 6 
1 0 
I 
2 
1 
8 7 9 
1 0 6 1 
7 2 3 
2 0 
5 
. 7 
5 
4 
6 
2 
2 
. . . 4 
. 5 
1 
7 
. 6 
3 
6 
1 2 
6 5 0 
a 
5 
. 7 
6 4 
2 0 9 
7 4 
3 
1 
l 
8 9 
1 3 0 
1 30 
2 4 
3 6 
1 8 7 4 
1 7 
3 5 2 
3 ? 
2 9 5 
1 6 2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
4 
. t l 
1 9 0 
2 
5 
1 0 
4 5 
. 3 
. 9 6 
t l 
. 6 9 
1 6 
3 
. 3 5 
1 2 6 
11 
1 6 
2 0? 
, 17 
2 
2 
, . • 
71 6 5 1 
36 775 
Italia 
1 339 
6 5 
2 9 
8 
1 
I C 
. 1 
17 
s 
4 
l t 
2 5 
1 4 
3 
2 
3 3 2 
3 
1 
1 
4C 
12 0 
« 4 
7 2 
7 t 
3 
18 
1 0 9 
1 4 
1 3 6 
3 
2 7 
1 0 
5 
5 1 4 4 
2 5 « 
3 702 
1 6 7 8 
7 6 
2 1 
2 6 
2 3 
1 5 
2 0 
3 0 
1 2 
. 39 
β 
; 26 
6 3 
8 7 
3 
2 
2 3 
1 
4 9 
3 
1 5 6 
e6 8 9 3 
2 4 
1 
1 
5 1 
4 5 2 
2 6 9 
7 0 
3 9 
2 
2 
5 2 
1 1 8 
4 4 6 
4 5 7 
1 7 0 
1 515 
2 
7 9 6 
« 9 
2 9«3 
2 1 8 
2 1 
5 3 
3 6 
5 6 
1 3 
7 
1 5 
1 9 5 
. . . 1 9 « 
a 
8 8 
6 
1 0 6 
1 0 8 r 
« 3 1 
2 C 1 
8 
6 
3 0 
«« 3 1 6 2 
85 . « 1  
1 
. 2 
2 1 5 
. 3 
57 5 1 « 
15 365 
xp< ο τ τ 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
7 1 ? 
7 ) 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 « 
3 1 8 
l i l 
3 7 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 ο 
3 5 0 
3 3 2 
3 3 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
45 7 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
4 2 4 
6 ? 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
t o o 
t b 4 
66 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 ? 
49 4 
7 0 0 
7 0 1 
70 3 
7 ) 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
72 8. 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
sr 0 8 0 1 
3 0 4 
8 0 9 
3 1 2 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 J 
7 6 4 
9 6 2 
1000 
n i o 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.HAURI TAN 
. H A U 
. H . V O L T A 
.N IGER 
. T C H A ) 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
MOERlk 
.CAHEROUN 
. C E M R A F . 
•GABON 
.CONÙIBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCL A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
.KFNYA 
.OUGANDA 
. T A N Z Α Ν ί ε 
SEYCHELL. 
MOZAM3IQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
πεχιουε 
GUATFMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
1 .VIERGES 
.GUADELOU 
- M A R T I N I Q 
JAMAIJUE 
INDES OCC 
TRI M ) . T 0 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
FQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
30L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYFRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
APAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMFN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U L 
CAMBODGE 
INDCNESIF 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
COREE NRD 
COREE SUU 
JAPCN 
TAI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .GL INEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
OCFAN.BR. 
. N . F E 1 R I 0 
.POLYN.FR 
SOU T.PROV 
GIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 
I 'JTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
« 
ι 
1 
1 
7 1 4 
5 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
I 
1 1 
3 
7 
I 
4 
1 
1 
2 
2 
6 3 4 
7 6 4 
1 6 b 
6 5 8 
1 7 4 
7o 
4 5 
1 2 3 
1 3 ¿ 
7 7 
6 1 5 
l o l 
5 b 
112 ¿ 3 1 
8 o 
1 1 3 
6 3 
9 0 7 
4 0 J 
4 2 
4 1 2 
3 o J 
J 6 7 
22 ¿ 9 
3 6 J 
¿ 3 7 
4 0 
H i 
H i 
o 9 
4 1 1 
¿ 7 
3 0 0 
4 J 7 
3 1 7 
4 5 
lbo 
Oii 
5 7 5 
9 ¿ 4 
7 7 3 
l b 
¿ 0 7 
1 0 b 
b 6 
Ob 
111 
9 7 
J 3 
4 1 ¿ 
4 0 
4 0 3 
1 7 u 
1 1 1 
4 4 4 
4 0 4 
1 1 4 
3 1 
2 4 9 
1 3 0 
b 8 3 
b 4 l 
512 bo 
1 4 4 
4 5 
J 1 9 
4 4 1 
3 8 1 
J 0 4 
1 ¿ 9 
1 0 
J 5 
6 3 « 
4 « 1 
1 3 1 
j « a 
1 0 « 
AL1 
b e 
6 7 « 
J 7 i 
¿ 9 / 
5 8 4 
1 3 3 
« 7 « 
1 7 5 
3« 7 
« 8 
22 390 
3 7 9 
3 « 
3 1 
3 0 
7 7 6 
1 2 9 
3 / 2 
0 4 
302 
oie l l b 
« 9 3 
7 1 9 
9 3 
J J 
5 0 1 
9 7 3 
1 J« 
b0 7 
J 9 Ü 
1 7 
1 71 
5 7 o 
9 7 
l b 
1 5 / 
b j e 
¿¿ J J 
0 4 U 
9 6 ¿ 
Franca 
4 t 4 
3 ¿ 0 
te t t 
4 1 
o 4 
1 3 9 
70 
4 7 J 
1 0 7 
3 6 
8 
1 100 
9 
4 6 
I t 
¿ 7 S 
4 3 1 
3 t 
6 4 0 
3 9 ¿ 
7 5 
. . 1 0 0 
6 
3 4 
t 
¿ 9 
1 4 
3 3 
4 
1 7 1 
3 4 8 
4 9 4 
¿ 4 
5C 
1 6 2 5 
1 028 
7 9 3 
2 4 0 
1 4 
1 2 
15 
2 
¿ 2 
6 6 
1 « 
a 
1 2 « 
1 « 
. 1 
. « 1 2 
3 9 3 
. ¿ 3 
3 3 
1 0 1 
1 9 t 
¿ 8 5 
5 4 5 
5 . 9 2 
1 ¿ 3 
« 1 573 
6 2 5 
« a 
5 
2 0 9 
1 6 
1 3 0 
2 1 6 
3 6 « 
1 692 
1 
oeo 1 1 
1 023 
2 1 1 
3 6 
2 5 6 
8 
3 5 3 
a 
. 1 6 
I 266 
« 2 
. 1 2 
6 6 
1 ¿ 9 
8 « 
5 6 
5 0 
1 0 6 
« 3 
6 6 
1 7 ¿ 
. ¿ 1 
1 8 3 
5 b C 
1 
1 9 
1 7 9 
. 1
9 « « 
, 1 6 
1 3 6 
. ¿ ¿ 
• 109 277 
«5 637 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 
7 4 
. . . . . . 4 
2 
. . . . . . 1 0 
1 0 
1 
O 
0 0 6 
7 
7 3 6 
1 
1 8 
8 5 
8 2 
1 3 « 
« 
o « 
1 0 0 
3«j 
1 1 9 
1 0 
3 7 
2 9 
1 4 
1 0 « 
27 «60 
22 38« 
Nederland 
« 
9C 
t 
1 9 6 
ac 
O l 
I t 
3 
1 9 6 
« 2 6 
222 
13 
1 « 
1J 
7 7 
2 1 1 
2 7 
1 1 7 
2l't 
1 1 
1 8 
. 2 
2 0 
1 0 9 
1 7 « 
. ' 0 0 
6 
1 6 9 
2 0 
1 
5 
1 7 
B 
a 
. 2 0 
9 7 
, . 2 
« . . . 6 « 2 
5 7 
6 4 
3 0 O 
7 
. . 1 " 
1 6 1 
5 
« 2 6  
1 7 
1 2 
. 9 2 
. . . . ­35 519 
23 062 
Deutschland 
(BR) 
1 9 « 
2 7 8 
3 0 
1 
. 1 
1 0 
J 
9 6 
J l 
5 
5 5 
« 3 
2 8 
9 
1 
5 3 5 
9 
2 
6 2 
b 
Hi 
¿ 6 
1 2 1 
3 0 
J 
6 
1 3 3 
1 2 
3 9 
¿ 0 
29u 
56 7 
7 
1 3 
« 2 6 1 
5 7 39 
1 950 
2 0 0 
3 U 
. ¿ « 
1 3 
¿ 9 
37 
33 
2 . , 1 7 
. ¿ 6 
« 3 1 
¿ 
1 2 
1 7 
2 3 
5 9 
1 «62 
2 
2 3 
. 3 6 
3 7 1 
1 ¿ 3 6 
« 0 6 
1 5 
5 
3 
. 4 8 
3 5 0 
/ 0 5 
1 1 2 
1 6 3 
6 062 
6 2 
1 3 7 1 
2 « ! 
1 235 
7 2 5 
« I 
3 6 
« 5 
« 3 
1 7 
1 
2 b l 
0 5 3 
1 0 
J l 
J « 
¿ 3 « 
. i l 
1 
¿ 7 b 
¿ 0 1 
ssi 
11 
bi 
3 
¿ U O 
1 765 
1 1 7 
1 3 9 
1 ¿«a . 126 1 0 
1 
. 1 1 
. , • 308 7«3 
1«8 30« 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
J 502 
9 6 
lb 
9 
­3 J 
J 
1 
« 1 
¿ 1 
12 « 3 
I U I 
« 6 
/ 6 
8 8 6 
1 3 
J 
2 
1 6 « 
« 8 b 
1 2 
7 
2 « 3 
2 0 « 
9 
1 0 « 
« 1 3 
« 3 
J 3 0 
3 
8 1 
3 1 
l b 
1« 6 6 2 
6 8 3 
7 300 
2 82 3 
2 0 8 
7 2 
1 9 3 
6 7 
«« 9 
1 0 U 
« 2 
1 
2 7 2 
2 3 
1 «82 
1 « 1 
1 1 8 
1 1 
6 
O J 
3 
1 2 7 
7 
2 5 3 
2 9 2 
2 3 6 0 
5 9 
« 3 
1 6 0 
1 060 
9 9 « 
6 6 
1 0 9 
5 
1 « 
3 8 6 
3 7 3 
1 2 3 0 
9 9 5 
« 2 6 
3 762 
5 
9 1 3 
1 1 3 
« 866 
6 2 0 
5 7 
1 7 7 
1 0 3 
1 « 1 
3 1 
2 1 
« 3 
2 137 
2 
. . « 7 « 
, 2 6 5 
3 2 
2 9 7 
2 5 « 
7 6 ? 
« 6 3 
3 3 
9 
7 0 
« 3 0 
1 1 
« « 5 
5 9 6 
a 
21 
2 « 
« . 8 
6 3 8 
. 3 3 
133 2 9 1 
45 333 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 ) 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 7 1 
i on 1 0 11 
1 0 i ? 
υ «o 
CST 
) 0 l 
0 ).? 
0 ) 1 
0 )■ . 
C 0 6 
0 2 2 
0 ? « 
0 7 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 ) ? 
0 3 « 
0 ) 6 
0 ) 1 
0 « 0 
0 « ? 
3 « 5 
0 « 6 
0 « 1 
0 5 ) 
0 5 7 
) 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 « 
0 6 4 
0 6 1 
0 7 0 
?oo 2 0 « 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
111 
2 1 2 
2 ) 6 
2 « 0 
199 
2 « 1 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 1 
2 72 
2 7 6 
2 1 0 
2 1 « 
2 1 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 ) 0 
1 1 4 
3 ) B 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
1 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
) 7 6 
3 78 
1.12 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
« 3? 
« 1 6 
« 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 5 2 
« 7 0 
4 7 2 
4 7 1 
, 8 0 
4 ) 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 1.4 
5 ? ) 
5 2 « 
6 2 3 
6 0.) 
6 0 4 
6 ) 1 
6 1 2 
b l 4 
6 2 0 
6 2 « 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG CE 
9 ) 
•'.O 
2 i 
2 1 
1 
t 
15 
7 1 9 
2 2 
1 3 
1< 
1 ' . 
E 
7 
2 
; 2 9 
i 
9 
9 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
6 1 1 
3 12 
2 5 0 
9 4 ♦ 
7 1 2 
J l 2 
« 1 3 
. ) ) A 
W 
5 ) 1 
2 9 0 
14 7 
2 1 ) 
9 1 4 
7 . 7 
? 4 
2 3 1 
6 ' 5 
0 7 1 
4 . 1 
2 1 2 
9 o l 
5 ) 1 
6 1 1 
2 3 j 
2 
­A 
1 1 ) 
6 ! 9 
73 3 
2 i J 
Ì 4 2 
9 3 4 
3 5 1 
4 0 1 
4 / 4 
1 14 
3 
2 4 
3 1 0 
9 7 5 
30 9 
7 6 1 
1 5 J 
6 0 
3 3 
l o 
1 ) 
1 3 
3 
1 6 1 
3 
3 ) 
1 
9 4 
7 6 1 
1 9 
2 9 
7 4 
1 7 o 
5 J 
XX 
1 
4 8 
1 0 0 
? ) 3 
. 4 7 3 
7 5 
) 7 
7,3 
3 5 
1 1 
' , b 
13 7 
4 1 
5 1 
2 
2 
4 9 
2 
) 2 7 9 1 7 4 
3 b 6 
2 5 9 
1 6 
72 
8 
9 
4 7 
1 5 
1 3 
1 4 3 
2 5 
1 7 
10 
1 7 
2 
2 1 
7 
1 ) 
5 1 0 
9 
4 
1 2 
21 7 
5 1 9 
1 2 4 
1 1 
6 
ái 9 
2 3 0 
1 7 
2 4 2 
¡ 1 3 
2 6 
1 0 6 
France 
16 7 1 7 
5 4 2 3 
2 5 0 7 
9 4 7 4 
1 4 5 2 
3 3 2 2 
1 8 1 3 
8 B R E S OE 
E L L E N UNO 
4 9 3 5 
1 4 3 4 
6 7 5 1 
2 5 2 1 
1 0 3 4 
1 
2 5 
1 19 
6 7 7 
3 4 
« 4 1 5 4 0 
1 6 3 
1 0 7 8 
i ) 79 
4 9 9 
7 0 2 
6 4 
2 7 3 
3 6 
1 9 ? 
« 1 6 0 18 
9 
2 2 9 
6 « 1 
2 3 5 
3 1 
13 
1 
7 8 
14 
1 3 
18 
8 
1 1 3 
18 
5 
1 1 « 
1 
2 7 
2 3 
3 « 
5 0 
1 0 
7 
3 7 
9 2 
2 6 
a 
2 7 
1 
3 7 
? 
« 2 1 0 
1 0 6 
4 7 
5 0 
1 
1 
10 
. . 1 3 7 ? 0 4 
1 9 3 
7 ? 
1 3 
. 1 . 1 0 
4 3 
1 7 
31! 
17 
. 2 1 ? 3 
4 
1 
7 
1 8 0 
4 4 
2 
. 2 3 5 
1 
1 1 
6 
2 0 2 
3 0 
. 3 6 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 1 2 4 
4 7 3 
3 1 0 
t l ó 
1 8 3 
4 2 
3 0 
Nederland 
2 e i 5 
1 7 2 2 
9 4 8 
1 coa 1 9 
2 1 5 
8 6 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
7 6 
18 
5 
? 
8 7 6 
l 14 
8 4 7 
7­.,4 
bO 
2 5 9 
" 7 3 
Italia 
4 7 
1 ? 
2 
1 5 
1 
1 « 
1 4 4 
3 1 5 
6 1 8 
1 C ? 
2 6 3 
6 7 4 
4 1 4 
T R A N S M . , V I L E B R E Q U I N S , P A L 1ER S E T C 
K U R P F L N , 
3 1 3 5 
1 8 3 3 
1 8 5 2 
6 3 6 
1 0 1 4 
1 
2 
1 6 6 
6 4 1 
3 6 
1 3 3 
2 1 4 
3 1 
2 2 
7 3 3 
. . 9 2 7 
3 
? 
χ 
7 
2 
a 
2 
. 6 2 
1 
5 
2 ó 
1 3 
1 9 ? 
1Ô 
¿Ó 
9 3 
l i ? 
a 
1 
. 1 . . . 1 
? 
. . . . . I 1 
. i 1 
« 0 
7 
. 7 ? . 1 7 
. 5 . 7 
L A G E R U S W . 
5 B 5 
1 2 9 4 
4 3 9 4 
2 6 5 
3 0 8 
2 
3 
2 3 7 
8 6 
6 9 
6 1 1 
4 7 
2 4 
9 4 
7 1 9 
. 3 8 1 9 
4 7 
1 6 
7 
6 4 
11 
i 
Ί 6 
1 
5 4 
? 7 
i i 
bh 
? o ? 
1 3 6 
1 4 
i 1 
ι 
. 
. 
. 7 
. 
3 
. 
3 7 
. 
. 
14 
. ? 
1 7 
, 4 
. ? 6 
15 
6 
9 
5 
3 
1 
6 
2 
3 
3 
4 
I 
2 
1 
3 1 1 
1 4 2 
7 7 3 
. 5 1 2 
5 13 
13 
¿ 3 6 
9 0 4 
9 0 7 
0 3 3 
1 4 2 
7 3 8 
1 4 7 
2 7 6 
7 8 3 
. 6 .3 72 
5 1 6 
2 75 
7 0 
. 8 1 ? 6 ) 3 
3 C 3 
3 7 7 
7 3 
. 7 4 9 
? ? 
2 2 
2 3 
5 3 
7 
5 
. . . ■9 
, . 4 5 
7 
1 1 
2 
1 
3 6 
1 
. . 5 6 
4 7 
. 1 2 9 
8 
. . 13 
2 
5 
32 
2 
. 1 . 5 
? 
3 
6 C 9 
1 0 6 
3 4 4 
9 7 
1 3 
8 
7 
6 
4 4 
1 
1? 
4 9 
6 
. . 
3 
2 
22 
2 0 3 
3 
, 3 1 1 5 
1 7 9 
5 5 
8 
6 
1 
3 5 3 
« 1 10 « 7 
3 1 
7 1 ? 
3 
1 6 8 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
5 C 0 
9 1 9 
1 C 5 
7 8 6 
. 7 7 8 . 1 8 2 2 9 
7 6 0 
2 7 8 
? i h 
6 C 7 
2 0 2 
5 6 
9 6 8 
2 
3 
3 0 1 
5 4 4 
7 3 6 
1 ? 9 
7 
? ? 
? 4 
PS 
3 ' · 1 3 
5 
8 
2 6 
3 C 9 
4 5 
7 0 6 
2 3 
7 6 
3 
4 
1 
1 6 
1 4 0 
5 
. . 3 ? 
2 
. . 6 2 
3 0 
. . 7 1 6 4 
. ? 6 7 3 
7 
3 0 
4 8 
. 1 . 1 
3 3 
. . 4 5 3 5 6 9 
8 1 
1 7 6 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
. 7 4 1 7 
. . . ? 1 8 
3 
3 9 
7 7 1 
3 
. 2 6 2 
1 2 0 
18 
1 
. 2 0 8 5 
4 
5 8 
2 0 
5 
6 4 
7 1 
t 9 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C I ι 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 14 
C 0 5 
02 2 
0.19 
0 7 ο 
0 2 3 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
Ο β ο 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 4 0 
0 ) 2 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
." 9 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 ) 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 5 ? 
7 6 0 
? ο 4 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 4 
3 7 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 b 
3 7 8 
3 3 2 
3 8 6 
3 ) 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 7 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 6 
9 i l 
4 5 8 
4 0 ? 
4 7 0 
4 7 7 
4 7 8 
4 .10 
4 4 4 
4 0 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
3 2 I 
6 0 0 
6 0 4 
6 ) 6 
6 1 ? 
6 1 ' , 
6 2 0 
6 2 4 
E X T R A ­ C E 
C L A S i E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A NC E 
B t L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I 7 L A N JE 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
V A I I C A N 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N c 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
­ M A F O C 
­ A L C E 1 I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L R I T A N 
. H A U 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C F A D 
­ S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E 
S I F R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A P O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. 3 U P U N 0 I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S ( M A L I A 
. K E N Y A 
­ O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C I ' M O R F S 
Z A H B I E 
RHO C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
MEX I 0 J c 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
D O M I N I C . R 
1 . V I E R G E S 
­ G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
a C U R A C A U 
C O L C H ) I b 
V E N E Z U E L A 
. S U P I N A N 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G F A 1 I S T 
I S R A E L 
WERTE 
EG­CE 
3 4 5 
1 9 2 
1 13 
5 9 
t 
2 C 
5 7 
5 6 
2 8 
3 4 
3 1 
3 0 
2 3 
a 2 4 
9 
9 
18 
1 4 
2 
1 2 
6 
5 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
U 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
7 2 o 
l e o 
J 4 U 
3 3 4 
3 l o 
0 7 9 
¿ 9 J 
3 / 0 
1 6 6 
7 o o 
3 0 4 
J J ¿ 
8 4 1 
1 2 6 
7 8 3 
« 0 7 
0 2 9 
0 8 9 
6 1 « 
« 1 2 
8 JO 
1 9 1 
5 8 ¿ 
11 eo 1 7 1 
0 5 5 
2 5 1 
J 7 9 
J 9 9 
5 6 1 
o 2 7 
6 3 6 
7 6 J 
« 9 4 
2 o 
1 5 « 
2 5 « 
6 8 J 
l b b 
8 5 b 
5 5 0 
1 8 9 
320 
1 0 b 
aa 9 2 
5 3 
b l « 
1 4 
1 ¿ 9 
1 2 
¿ « 5 
3 9 1 
1 5 « 
1 7 o 
1 1 7 
7 1 2 
3 « J 
7 9 
¿ 7 
3 « 1 
5 2 B 
2 1 1 
U 
1 8 
J 5 7 
2 3 1 
1 7 b 
7 0 
2 3 3 
5 J 
2 7 9 
6 « 1 
3 0 1 
l e j 
1 « 
1 0 
2 « o 
2 0 
1 2 
« 1 3 
7 « 3 
« O u 
1 4 3 
« 6 
3 3 
J 7 
« 3 
1 3 2 «« 2 4 
0 8 J 
9 0 
J « 
1 2 b 
8 0 
1 ¿ 
3 « 
5 J 
J b ¿ 
7 6 2 
3 b 
5 1 
5 9 
6 9 b 
o b b 
« 9 « 
5 J 
¿ 9 
3 ¿ 
7 0 ¿ 
« o 
0 1 5 
J J 3 
7 o e 
6 7 o 
7 / 
3 ¿ ¿ 
France 
b J 
¿ 3 
I C 
3 1 
« 1 3 e 
7 
¿ 
U 
5 
3 
1 
1 
¿ 
1 
¿ 
t « 0 
« 7 j 
¿ 1 C 
1 6 2 
¿ 0 8 
1 1 5 
4 e 3 
uó t o i 
4 J 1 
7 4 7 
0 ¿ 3 
b 
1 0 3 
J 5 b 
3 ¿ ¿ 
2 0 2 
i b i 
¿ 3 9 
1 8 5 
« 7 « 
5 8 ¿ 
. 5 
5 7 5 
6 0 8 
7 1 8 
« 9 0 
J 0 ¿ 
« 1 0 
5 9 2 
J 2 
« « 7 
b l 
, « 0 
9 ¿ 6 
t l 3 
8 3 3 
2 0 1 
5 9 
3 
2 8 5 
l O t 
t a 
8 9 
5 1 
« 1 5 
1 0 3 
« 1 6 
5 9 2 
6 
1 5 1 
1 1 2 
1 7 6 
2 9 5 
6 C 
2 6 
2 5 6 
« 7 5 
1 0 « 
« 9 8 
3 
1 7 6 
XX 
1 7 
5 
1 0 5 
« 0 « 
2 6 8 
1 7 6 
6 
7 
7 3 
. 6 6 7 a a 7 
6 0 7 
1 9 1 
2 
8 
1 
5 
2 
6 
1 
¿ 7 7 
2 
3 3 
1 2 2 
b « 
2 
1 
1 1 0 
1 2 5 
1 
5 0 
6 
3 1 
8 5 0 
1 2 5 
¿ 5 
¿ 
1C 
¿ ¿ 7 
5 
5 5 
« 0 
« 6 8 
1 7 1 
3 
¿ 6 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 0 7 6 
2 7 5 6 
1 6 3 9 
2 0 1 « 
O 4 0 
2 5 0 
3 0 « 
6 6 8 6 
. 3 3 7 5 
3 6 2 5 
2 « 7 3 
3 « 0 « 
2 « 
7 
5 2 0 
2 3 1 9 
1 « 8 
3 2 1 
5 J 1 
1 2 7 
6 8 
7 7 1 
a 
« « 3 
7 « 
2 « 
« 9 
2 0 
9 
2 
2 1 
2 7 
2 6 
2 1 
3 0 
3 1 
1 3 
3 
7 6 5 
9 
1 0 
2 6 
2 
2 « 
1 9 
o Õ 
2 « 7 
2 0 « 
1 3 
. 6 
6 
. . 3 
6 
l b 9 
1 9 
, . . 1 6 8 
2 
1 « 
1 
1 2 
5 2 
Nederland Deutschland (BR) 
1 2 6 3 7 1 6 0 
6 5 3 5 1 2 2 
« 4 3 0 8 6 
3 5 « 4 2 2 
1 0 « 
5 5 8 1 
7 5 6 1 5 
B Z T ­ N D B 8 4 . 6 3 
1 1 9 8 « 1 
2 7 2 2 1 6 
2 7 
1 0 7 2 2 
6 1 0 2 1 
1 1 0 8 1 3 
S 
1 « 
3 5 6 6 
3 « 9 1 9 
1 7 9 8 
7 « 1 7 
1 3 1 1 « 
« 2 1 « 
1 2 5 1 
3 3 9 6 
3 5 
« 8 3 
5 « 2 
2 8 1 
1 6 
7 2 
7 7 2 
3 2 
1 5 1 
1 2 
l 
5 
3 
2 1 
8 
1 2 9 
3 
5 
9 
6 ' 
B í 
6 1 f 
3 3 1 
72 
l f 
2 ' 
«'. 1 ' 
b\ 
« í 
2 
3 3 
l í 
. 6 ' 
2 
8 
1 
4 
1 
1 
4 3 8 
4 6 8 
b ¿ 6 
2 7 6 
4 3 4 
3 1 0 
b 4 4 
9 o 3 
0 7 1 
U 2 4 
. 2 5 2 6 0 4 
0 7 
o W 
9 3 7 
4 3 9 
2 1 4 
4 4 b 
0 7 b 
0 2 6 
2 4 1 
7 9 b 
. ¿ 5 
6 7 4 
0 3 9 
6 3 7 
4 0 ¿ 
. 4 5 4 
1 ¿ 0 
¿ 4 3 
0 7 « 
3 b O 
. b 6 
1 7 7 
l b 3 
l b l 
IXb 
¿ 3 5 
« 9 
3 5 
. . 3 
2 
1 9 3 
« . b l o 2 
b O 
1 1 7 
2 5 
5 
3 0 1 
2 7 
5 
. 23 
J b 
¿ 2 « 
2 
2 
1 3 6 
« 7 
2 
Xlb 
1 3 
J b 
9 0 
¿ 2 
1 « 
3 2 
. Ü 
1 0 
5 0 1 
¿ 9 1 
ü ¿ 0 
5 6 0 
« 0 
¿ ¿ 
3 ¿ 
¿ 3 
1 0 3 
1 3 
¿ 1 
2 J 3 
3 « 
2 
i 
X 
1 5 
1 3 
1 3 3 
6 ¿ 0 
1 5 
1 
« 1 
3 1 2 
3 0 5 
2 6 8 
2 6 
i b 
3 5 
0 7 2 
la 
7 J 3 
1 3 7 
¿ 71 
« 4 l 
l a 
9 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 7 
3 « 
9 
« 0 
1 « 3 1 
6 
2 
1 
3 
¿ 
¿ 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
¿ 
7 3 7 
9 5 « 
9 3 5 
3 3 8 
0 5 0 
6 « 6 
5 7 « 
7 2 9 
2 6 3 
7 6 6 
6 0 6 
. 922 
3 
« 2 
2 3 6 
6 0 0 
3 « b 
3 4 2 
« 1 5 
4 5 0 
2 3 3 
6 9 « 
1 1 
1 1 
8 3 1 
2 6 0 
0 2 « 
« 6 7 
1 6 
1 2 0 
1 0 3 
3 6 2 
2 « 0 
7 1 
2 6 
3 9 
1 2 1 
0 7 6 
l b 7 
5 3 1 
1 0 b 
8 7 
. a . , . « 1 3 
2 1 
2 
3 3 
2 3 2 
2 0 
2 
1 2 Õ 
1 « 
1 
1 
1 9 
1 « 
1 1 1 
2 
9 2 
1 9 2 
5 7 
7 7 
3 « 
1 2 7 
L o 
2 « 1 
3 
1 3 3 
2 
1 0 7 
7 Ù 2 
2 3 9 
3 6 b 
3 
3 « 1 0 
¿ 6 
1 0 
3 5 3 
5 2 
2 
2 
U 
1 5 
1 5 
1 1 2 
7 6 6 
8 
. 9 
2 8 5 
3 3 9 
8 1 
2 
1 
6 
2 7 0 
1 3 
1 7 9 
1 1 1 
« 8 
2 1 6 
5 6 
1 6 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 ? 8 
3 ) 2 
6 16 
i « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 « J 
6 5 2 
6 4 ) 
6 6« 
6 4 9 
6 7 ? 
6 76 
4 10 
b l « 
6 3 8 
6 92 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 )3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 3 
7 32 
7 36 
7 40 
1 0 0 
.3 04 
1 0 9 
3 2 2 
9 50 
9 5 4 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
L 3 Î ) 
1 0 ) 1 
10 12 
10 40 
C S T 
ooi 
0 02 
0 0 ) 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
o?a 0 1 0 
0 3 2 
0 14 
0 16 
3 3 1 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 1 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
3 60 
0 6 2 
J 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 J l 
2 12 
2 1 4 
2 7 ) 
2 24 
2 2 1 
2 )2 
2 )4 
2 40 
2 4 4 
2 4R 
? 6 1 
7 72 
2 7 6 
2 1 3 
2 14 
2 1 3 
3 0 2 
1 0 6 
1 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 30 
3 ) 4 
3 4 6 
1 5 2 
) 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 JO 
4 C 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 16 
« « 1 
« 5 Ì 
« 5 1 
« 6 2 
« 1 0 
«a« 5 00 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 « « 
7 4 
6 4 
5 3 
3 « 
1 2 
1 
2 
3 
7 1 9 
3 3 
2 7 2 
3 « 
23 
3 
3 2 
2 0 
1 . 6 
7 1 3 
5 3 « 
1 « 
J 
7 5 
3 1 7 
« 4 0 
4 6 
5 
?­,a 
1 7 7 
. ) 4 9 
4 5 
1 7 4 
3 
sa 5 o o 
3 1 
3 1 
3 1 4 
4 9 
1 4 7 
6 
6 1 
35 
1 3 2 
7 8 4 
8 4 9 
0 4 / 
7 3 1 
9 3 3 
7 0 6 
0 1 7 
7 7 5 
Franca 
1 
1 4 
« , 
. 
3 
5 7 
1 
) « « 4 0 
2 ! 
5 
7 
2 
2 
13 
1 2 J 
7 
33 
3 7 
. . 4 4 
5 
1 4 4 
3 
. 25 245 
15 6 « 1 
9 6 0 « 
5 « 0 « 
2 5«5 
3 2 3 « 
6 7 1 
1 4 0 7 
9 6 6 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlan 
5 
1 4 
1 
2 
10 99 
7 56 
3 «2 
2 9« 
2 2« 
«« 1° ? 
1 
9« J J I N T S METALLOPLA 
M 
1 7 2 
1 2 2 
1 2 5 
1 0 8 
6 0 « 
7 1 
1 
« 1 2 
1 2 1 
3 9 
2 b 
5 5 
6 9 
3 2 
3 8 
«« 6 3 
7 3 
12 
4 
, 9 
3 0 
1 2 
! « 0 
2 
3 
« 3 
1 « ) 
« 7 
1 7 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 « 
1 
3 ) 
1 
? 
J 
2 5 
1? 
7 
9 
6 
« 8 
4 
7 
3 
1 ? 
9 
4 
3 
12 
1 2 1 
l o 
4 
1 
1 
l o 
2 
2 
2 
2 
3 1 
1 
5 
32 
1 1 
ETALLOICH 
4 4 
2 0 
6 1 
9 2 
1? 
. 1 
? 
6 
1 2 
5 
9 
5 
18 
7 
2 
1 0 
4 
2 
4 
7 7 
2 
1 
1 
7 
1 
1 3 
1 3 3 
4 2 
5 
1 
. 3 
3 
? 
3 
2 
! ) 1 
3 3 
2 
3 
! 3 
1 2 
2 
9 
6 
1 
4 
6 
2 
1 0 
9 
4 
1 
5 
2 1 
6 
1 
. . 1 3 
. ? 
2 
1 
3 
f, 
I 
TUNGEN, 
2 
1 
export 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) 
3 0 
'. i l 
. 
5 20 
6 U 
2 
. 23 7 
1 6 
'?. X 
1 5 
3 
4 8 
7 
2 
b 5 
4 
1 2 
S 5 
, 
) 9 48 
1 6 53 
9 2 95 
i 2 3 4 
, 1 «2 
t 53 
)  1 
7 7 
. , 1 7 5 
3 « 7 7 
3 
2 
2 2 
1 253 
. 
L i 
, . 5 157
3 73 
ï 2 1 6 
l 32 
3 2 
2 0 
3 « 5 5 
2 2 
3 38 
i 5«7 
7 18 
2 
1 
, . . 7 77 716 
7 36 735 
0 «0 982 
l 33 577 
3 23 7 7« 
5 099 
! 127 
. 125 
3 2 3C5 
.T IQUES ETC. 
SAETZE USW. 
2 
7 
2 
9 
1 2 8 
) 50 
6 9 
! 5 1 1 
1 «5 
1 
1 
9 
U « 
l 19 
1 8 
2 9 
5 8 
9 
2 9 
9 
1 3 6 
20 
1 5 
6 
Italia 
2 
2 8 
« U 
1 
? 
3 
1 « 6 
« 0 
3 0 
1 0 
1 
. 1 7 
. . 2 3 
. « « 1 
. 4 6 
2 
« 2 
. 3 
1 0 
5 
1 9 
7 4 
5 
1 
1 
6 1 
. 20 694 
7 810 
12 BB« 
8 782 
« 790 
1 6 80 
2 C 7 
« 5 1 
3 5 9 
3 9 
β 
9 
3 7 
. 9 
. 2 
1 
I 
7 
3 
1 7 
6 
5 
2 
3 1 
8 
1 3 
1 
, 1 8 
. 1 
1 
. « 6 
« 3 
9 
1 « 
2 
2 
1 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 J 
6 « « 
0 4 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
4 7 ? 
6 7 0 
6 6 0 
6 3 4 
6 6 8 
6 9 2 
0 9 6 
70 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 a 
72 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 b 
74.) 
3 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
8 7 2 
9 5 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 1 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
20 3 
7 1 ? 
? 1 6 
H ) 
2 2 4 
¿2 a 
7 3 2 
? 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
7 7 7 
? 7 6 
7 3 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 0 
1 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
) 4 o 
) 6 2 
3 8 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
40 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 3 
4 3 6 
44 3 
4 3 ) 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 0 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
JÓRCAME 
A R A B . i t O U 
KOWEIT E A H R F I N 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEN FN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NtPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U D 
CAHBOQGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHIKE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONC KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALE ) O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
3 E L G . L J X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.εεο I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HLNGRI1 1 
ROUMANIE 
b U L G A U E 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕΟΥΡΤε 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOCO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
Ε Τ Η ί ο ρ ι ε 
, κ ε κ Υ Α 
. Γ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
HOZAH3I3U 
.MACAGASC 
. R E L N I O N 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IO'JE 
SALVADOR 
COSTA R IC 
CUBA 
BAHAMAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
0 Ο ί Ο Η 3 ΐ ε 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHI LI 
WERTE 
EG-CE 
1 
3 
I 
1 
2 
3 
4 1 0 
1 3 1 
2 2 8 
1 6 3 
Ι Ο Ι 
5 0 
5 
β 
1 4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 JJ 
2 J u 
2 3 U 
1 7« 
3 7 
4 0 
« J 
1«J 
74o 
J « . 
0 4 
10 
7 4 
7 b o 
l u 
6 / 
2 J 1 
JO 
3 6 1 
o 7 . 
1Ü 
3 1 1 
1 4 J 
21« ¿ b 
3 2 2 
7 7 9 
l e u 
J U 
4 b 9 
1 6 J 
3 b l 
l b 
I 2 e 
1 5 3 
2 J J 
« 2 J 
β ί ο 
« 5 2 
« 5 0 
o l e 
J O O 
2 0 9 
« « 9 
J 9 j 
J J O 
2 3 9 
a/o 
9 2 4 
5 J a 
12 
«u 
1 3 « 
4 b 3 
¿ 6 « 
¿ 1 1 
8 5 4 
b O J 
1 4 9 
¿ 8 u 
« ¿ 3 
« 3 3 
6 « 9 
¿ 5 8 
5 7 
¿ ¿ 0 
1 5 7 
1 5 3 
¿ 7 7 
J J 
o ¿ 
¿ 7 / 
as¿ J l 3 
1 0 7 
3 1 
l u 
¿ 1 
¿ 3 
U 
¿ 3 
1 0 
8 7 
I J 
1 9 1 
1 0 
1 « 
1 9 
l o o 
8 2 
I J 
3 u 
3 u 
5 4 
0 0 
¿ « 
4 1 
¿ 9 
0 / 
5 1 
21 
31 
311 
U o 9 
1 ¿ 4 
5 u 
1 4 
1 7 
1 7 o 
2 9 
U 
20 
« 3 
¿ J 3 
1 4 
5 2 
¿ 1 3 
lo 
Franca 
1 3 
1 0 5 
¿ J 
. 2 
1 
i 
. ¿ 1 
« C 9 
J 
. J « 
¿ 5 
1 0 
o 7 
l ¿ b 
3 1 
1 0 
¿ 4 
a 1 5 
iS 
o 5 3 
¿ 6 
ice ¿ 6 9 
1 
3 
2 3 « 
1 3 
5 « 9 
1 3 
. 1
6 0 199 
2 6 939 
33 260 
13 769 
6 892 
1« «10 
3 «03 
5 686 
3 C79 
2 3 9 
1 7 6 
5 5 7 
3 « / 
1 3 3 
1 
1 0 
2 4 
6 7 
6 4 
« 2 
3 6 1 
« 3 
6 1 
9 1 
3 7 
5 « 
2 6 
1 0 6 
5 3 
6 3 
2a 6 
8 b 
2 « 
1 2 
139 
a u 2 7 5 
31 
1 2 
2 
2 1 
2 5 
11 2 « 
l t 
7 t 
1 0 
1 6 1 
2 
1 3 
l e 
t t 
7 6 
1 3 
3 3 
5 3 
1 3 
2 5 
1 
2 1 
\, 
« 9 
2 6 
XX bi 
I b i 
i l 1 7 
1 
1 
l « t 
. 1 2 
ie 2 5 
2 7 
5 
3 
l u C 
5 
ICOO RE UC 
Belg.­Lux. 
4 
6 
1 
. 
2 
. 1 
2 9 
. . . 9 
. . . 9 b 
9 
. 2 b 
U 
. . « J b 
3 
1 0 
4 J 7 
2 5 
. . 
1 5 « 
27 7bû 
16 356 
11 «02 
9 392 
7 313 
1 7 9 1 
6 1 « 
6 7 
8 5 
«« . ¿ 5 9 
« 5 
5 
21 
. . 3 
3 
¿ 
1 
1 
, ¿ 
1 
. 2 
. 2 
3 
. « b 
5 
5 
1 ¿ 
¿ 5 
1 « 
Nederland Deutschland (BR) 
1 2 6 
1 2 
3 1 
3 
1 5 
l ì 
2 3 
b 
1 7 . 
2 b 
¿ 1 
7 , 
1 
2 
3 7 
156 2 
« 7 
' 
2 1 9 2 Í 
15 «52 
2 5 5 
1 0 6 
6 « 7 6 1«9 
« 659 117 
2 659 77 
1 «33 22 
1 1 
7 « 
1 3 ' 
BZT­NOB 
2 
¿ 0 7 
. 6 Í 
¿ 
« . 1
1 
¿ 
¿ 
2 
* 
9 
8 « . 6 « 
1 
2 
1 1 2 
o l o 
1 5 7 
o 7 
U 
2 « 
5 
6 
o 2 o 
022 
1 , 
9 
« 0 
6 3 / 
, . 4 
4 
¿ o l 
5 1 9 
a 
1 2 6 
1 « J 
3 / 3 
a 
1 9 4 
3 0 7 
l o i 
222 
3 o 2 
5 0 
7 
¿ 
. ■ 
7 ¿ 1 
3 1 0 
« 1 1 
5 ¿ ¿ 
0 6 b 
J 5 4 
b b o 
7 1 « 
3 J U 
0 6 8 
3 J b 
7 « J 
. 3 76
¿ a a 
1 0 
1 ¿ 
4 9 
a/7 l b 9 
1 3 o 
J 4 8 
002 
l u 5 
l b b 
1 ¿ ¿ 
J ¿ 9 
6 1 « 
1 Jo 
a 
4 0 
1 2 0 
1 ) 9 
1 6 8 
1 
¿ 4 
1 9 
2 U 
2 3 
« 2 
1 6 
3 
. . . 1 
. 8 
. ¿ « 
6 
1 
. 7 8 
0 
. J 
1 
1 1 
¿ 9 
J 
1 7 
J 
1 7 
1 
. 5 
¿ 3 3 
8 0 1 
o l 
¿ 9 
1 J 
l o 
1 J 
. . 2 
7 
1 3 « 
9 
« 3 
1 0 3 
5 « 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
1 « 8 
6 0 
7 J 
1 9 
a 1 2 
1 3 7 
1 « 7 
2 5 9 
« 7 
1 
. 7 1 
. . 9 J 
3 
i i 
9 4 
1 
1 3 1 
1 3 
1 6 b 
. l o 
3 3 
1 « 
« 1 
0 0 
¿ 3 
5 
2 
1 2 6 
­«« 625 
16 36« 
26 2 6 1 
15 910 
6 700 
10 62 5 
« 6 6 
1 6«8 
1 590 
2 5 9 
5 3 
6 1 
2 0 2 
. 4 0
lí 
2 
1 6 
i i 
l i 
7 4 
3 0 
3 1 
2 1 
2 06 
5 0 
1 0 9 
1 « 
a 
1 0 3 
5 
« 1 8 
2 
2 1 
2 « 
9 
1 3 
9 2 
3 
5 
. . . . . . , 6 
2 
. 1
1 « 
. . 
. 5 
0 
¿ 0 
3 
1 0 
3 
1 
1 
¿ 3 
7 « 
1 0 7 
1 0 
« . 
1 / 
¿ 9 
1 
. 1 0 
13 
. I, 
a 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber­rellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
5 2 0 
5 ? 3 
4 0 3 
5 0 « 
3 0 1 
6 1 ? 
6 1 4 
4 ? 0 
4 7 4 
3 ' ! 
6 3? 
6 1 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 0 
6 0 ' , 
6 4 1 
4 7 6 
6 1 0 
6 9 ? 
7 0 ) 
7 0 1 
7 0 4 
7 « 
7 3 2 
7 « ) 
3 0 0 
3 0 « 
3 ) 9 
9 5 0 
I C O ) 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 ) 7 1 
i o i o 
1 0 3 1 
1 0 ) 7 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 6 
0 2 1 
0 10 
0 3 2 
0 1 « 
0 1 6 
) ) 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 1 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 1 
2 72 
2 7 6 
2 1 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 14 
) 1 8 
3 2 2 
3 10 
3 34 
3 ) 1 
J 3 2 
) 4 6 
1 5 0 
1 5 2 
Ì 6 Ó 
) 7 ) 
3 72 
1 73 
3 1 5 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 « 
4 ? 4 
4 78 
4 16 
. 4 0 
4 4 1 
« 5 6 
4 5 1 
4 6 2 
4 6 4 
' , 7 0 
4 7 2 
4 7 1 
MENGEN 
EG­CE 
1 
­, 2 
» 3 
i 1 
XX 
4 9 
1 
9 
5 
1 7 
1 « 
. 1 
4 
3 
: X 
2 5 
5 
1 0 
1 4 
7 6 
6 
5 
2 
1 0 
5 
1 5 
3 0 5 ) 
1 1 3 0 
1 9 2 9 
8 2 3 
33 3 
34 4 
1 1 1 
7 / 1 
7 4 . 1 
Franca 
i 
j 
3 
1 
1 
. 4 
i 3 
. 
i . i : 5 
1 
? 
3 
2 
3 
. ? 
. 5 
8 3 5 
7 1 7 
6 1 8 
1 2 1 
8 6 
4 5 0 
1 0 5 
2 4 0 
4 0 
TONNE 
Belg.­Lux 
5 
3 
1 
1 
1 
7 1 9 . 9 9 P A R T . E T P I E C E S DE 
τ ε ι ι ε U.ZUBEHOER 
: 5 ' 3 
1 « 9 8 7 
S 9 2 6 
1 3 8 4 7 
5 0 3 « 
3 0 2 6 
1 « 
1 5 
1 0 3 « 
3 6 9 5 
6 1 0 
2 0 1 3 
E 3 9 2 
1 3 7 3 
6 0 1 
1 1 1 7 
XX 
1 5 7 7 
3 3 6 
1 1 0 
2 « 3 
1 l ' . l 
1 3 6 
7 , 0 
7 ? 2 
1 8 3 
1 ) 1 
2 
12 
7 5 
ι o«a 7 « 
2 0 0 
2 2 
« 6 
2 
1 7 
3 
3 1 
3 3 
5 
2 3 
3 « 
1 
2 0 2 
4 3 
5 
6 1 
1 7 3 
1 1 5 
1 9 
) o 
23 
a « 7 
2 
73 
13 
22 
1 5 
2 9 
I O 
3 1 1 
1 8 3 2 
« 2 8 
2 « 4 
2 
5 
2 
8 
1 4 
!« 1 3 
1 6 
l a 
4 
1 7 
11 
1 1 
7 5 0 9 
2 3 8 9 
1 0 3 8 0 
3 7 3 7 
6 4 « 
. I 
3 3 
4 0 9 
2 1 
9 0 7 
3 7 2 5 
1 0 5 
4 3 
2 7 3 
2 9 
6 « 
1 7 ? 
a 
3 4 3 
1 
6 3 
5 
4 
2 
, 1 
5 ? 
1 0 7 
? 5 
1 
. 
7 
1 5 
3 
7 0 
6 
7 3 
10 
5 1 
4 
5 8 
1 5 6 
7 
6 
2 ) 
. . . . ) 13 
14 
. " 8 
1 9 9 
1 
1 
. 
, . ? 
9 
. 16 
1 4 
1 
17 
* 
8C 
2 1 6 
1 1 4 
6 
5 
3 
1 7 
3 
6 
3 6 
6 
1 
2 3 
3 
7 
7 1 
Naderland 
ï 3 9 
> 2 9 
i 1 0 
> 3 
• 2 
! 7 
1 
) 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 8 
11 
« 1 
1 « 
11 
1 6 
. 1 
9 
1 0 
4 
2 
: o 
. . 
7 4 6 
7 5 8 
9 3 8 
5 3 5 
2 3 1 
2 4 6 
3 
9 
1 8 7 
r A C H . O E M A C H . H E C A N a , 
/ O N M E C H A N 
î 4 2 5 
1 9 8 8 
> 1 6 6 5 
V 1 0 5 
, 2 5 5 
7 
« I 2 8 3 
1 6 0.3 
3 3 4 
1 2 7 7 
ι 2 3 
i 2 8 
ì 8 1 
? 9 5 
4 6 
7 6 4 
. 4 
> 1 
7 1 
2 
1 8 
. 1 2
) . 
6 
1 
1 
1 1 
ιό 
5 2 
> 6 1 
1 2 7 
5 
3 
2 
1 6 
. M A S C H I N E N 
? 
5 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
9 7 0 
3 1 2 
1 4 5 
. 1 2 8 
7 3 3 
6 
5 
6 2 8 
« 4 9 
3 3 8 
3 2 3 
7 9 6 
2 6 8 
3 2 1 
4 2 7 
4 
6 1 7 
1 2 5 
5 7 
4 
. 31 
1 1 5 
1 6 0 
1 2 9 
4 9 
, 
2 0 7 
1 2 
12 
5 
2 
6 4 
3 0 5 
2 7 1 
1 9 3 
Italia 
2 
1 
1 8 
5 
? 
6 
. 2 
. 1
1 
, 
? 
? 
1 
8 
i I 
1 3 
. . 1 
? 
. . 1 5 
1 8 7 
9 ? 
7 9 6 
1 3 1 
4 ? 
1 2 9 
2 
1 2 
2 1 
N D A . 
• A N G . 
1 3 7 0 
1 7 8 
2 3 0 
6 7 6 
J 4 Õ 
1 
5 
3 7 
1 « 9 
1 « 
« 8 
7 7 9 
1 0 6 
7 8 
3 1 0 
7 
6 8 5 
1 2 6 
8 1 
2 « 0 
1 1 
3 « 
7 7 
6 6 
3 2 
8 0 
? 
1 0 
1 7 
7 0 1 
4 7 
1 5 7 
1 0 
4 6 
. 1
. ? 
? 7 
5 
4 
6 0 
7 
1 6 9 
1 2 
1 
1 
1 6 
3 6 
1 1 
3 5 
. 8 
4 5 
2 
5 3 
1 2 
« 1 
2 8 
1 
1 8 5 
1 0 0 1 
2e 4 0 
2 
2 
2 
7 
6 
2 5 
1 7 
1 
? 
3 
5 
5 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 0 
4 7 ) 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 . ) 
4 1 2 
6 1 0 
6 2 J 
5 2 4 
■>2 3 
3 ) 2 
6 ) 6 
5 4 4 
6 4 7 
6 0 0 
6 6 4 
6 o 9 
6 7 b 
6 3 0 
6 ) 2 
10,1 
7 0 1 
7 ) 6 
7 0 8 
111 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
00 1 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
) Ό 2 
0 0 3 
1 4 ' . , 
C 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 30 
u ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
) 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 O 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
¿ 7 4 
¿ 7 8 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 « 
7 6 8 
7 7 7 
2 7 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 3 « 
3 ) 8 
¡ 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 o 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 « 
4 2 3 
4 1 0 
4 4 0 
4 4.3 
4 3 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 4 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
MAL Í Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
- C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A 7 . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C 3 S L 
H 0 N G R I 8 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O I I C A N 
. H A U R I T A N 
. N I GER 
. T C H A D 
- S E N E G A L 
G U I A E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V U HE 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A P O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
- A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E A Y A 
. 3 U G A N 0 A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 1 I Q U 
. M A E A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H t X I Q J E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D C L O U 
. . M A P T I N I Q 
J A M A ! O H E 
I N D E S OCC 
TRI M o . r o 
. C U R A C A O 
WERTE 
EG-CE 
22 
7 
1 5 
7 
3 
6 
1 
1 
12 
1 8 
1 5 
1 8 
5 
5 
2 
7 
1 
2 
1 0 
4 
1 
3 
4 
l 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
I J 
4 3 
ί ο 
2 8 6 
1 3 2 
l u ¿ 
3 9 ¿ 
i l 
AA 
3 1 
ι io 
l i l 
I J 
I J 
I J 
O J 
¿ 1 
1 0 
1 8 4 
4 ¿ 
7 u 
1 1 1 
1 0 3 
4 7 
4 7 
3 2 
1 0 8 
1 2 
¿ 4 
7 9 
3 3 3 
4 5 8 
0 9 7 
4 4 1 
6 0 1 
J 3 J 
7 ¿ 9 
6 4 0 
1 7 4 
4 t o 
b b 4 
8 ¿ a 
5 ¿ 7 
6 8 9 
8 6 2 
3 ¿ 
9 b 
¿ 6 3 
¿ O l 
4 7 4 
b u 7 
6 1 ¿ 
l i i 
5 0 7 
4 4 « 
6 1 
1 4 o 
5 4 3 
7 6 0 
8 3 1 
1 6 4 
8 4 7 
8 B 3 
8 0 e 
6 5 9 
« ¿ a 
1 7 
6 5 
¿ 3 0 
5 5 0 
3 6 1 
7 3 5 
b « 
« b 
1 2 
1 6 
¿ 0 
9 9 
e j 
u 6 9 
J 2 3 
4 4 
3 Ù O 
1 8 8 
¿ a 
2 1 1 
2 7 9 
« t o 
1 ¿ 1 
l a l 
6 8 
« 7 
1 Û J 
l b 
2 b 7 
1 0 7 
7 J 
« 3 
¿ 5 4 
I J 
1 9 3 
1 IS 
0 0 3 
4 7 b 
l b 
¿ 3 
1 9 
3 7 
« 4 
J 0 3 
9 9 
3 7 
J b 
J « 
« J 
¿ 9 
b l 
Franca 
1 « 
1 
« 9 
1 7 
3 ¿ 
11 
2 
« 3 
J 
a 1 2 
1 
4 
6 
11 
J 
1 0 
8 
3 5 
5 
1 0 
1 7 
1 2 
1 2 
6 
4 C 
3 
¿ 7 
­
6 1 0 3 
1 3 1 8 
4 7 6 5 
1 4 0 2 
7 5 6 
2 9 9 5 
6 2 7 
1 « 5 8 
3 6 7 
. « 6 0 6 
2 3 6 1 
7 3 0 0 
2 5 5 6 
8 « 2 
, 1 8 
1 5 6 
2 1 0 
6 1 
3 2 3 
2 6 8 6 
1 7 6 
1 5 7 
5 1 6 
a 
9 8 
1 7 9 
2 5 3 
2 
4 0 8 
« 0 
1 0 4 
3 7 
3 5 
2 8 
. 6 
1 « 1 
109 
1 0 7 
1 0 
3 
1 
1 1 
1 6 
1 7 
5 8 
3 3 
, 2 
1 2 7 
. 1 8 
9 2 
2 2 
1 9 8 
2 2 6 
3 0 
2 6 
. 6 8 
. 1
a 
1 « 
2 3 
« 2 
« 0 
. « 6 0 
3 J 1 
1 2 
1 1 
. 1
. 8 
1 1 3 
. 3 1 
3 1 
J 
J l 
. * 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
I 
Deutschland 
(BR) 
« 8 5 3 2 6 1 3 
3 3 3 2 7 2 « 
1 3 2 5 6 8 
5 « 2 0 5 
3 3 7 2 
5 3 3 5 2 
2 7 1 
1 5 2 
2 5 2 
8 Z T ­ N C B 8 « . 6 5 
1 6 1 3 1 2 5 7 5 
7 C « 0 6 
3 9 6 9 6 
1 « 6 6 5 4 8 5 
1 1 5 « « 6 2 
9 0 1 0 1 5 2 
2 7 
3 1 5 
« 7 6 1 1 
7 1 1 8 1 8 « 
1 9 1 1 « 3 
2 7 8 9 1 1 
8 7 2 8 0 5 
« 6 2 1 2 8 3 
6 6 2 5 5 
3 0 2 6 2 1 
a * 
1 « 0 1 
« i 1 3 9 
2 
2 1 
2 1 3 6 
2 7 8 
« 1 9 
3 6 2 
« 1 a 
5 
1 0 « 
3 5 6 
3 
2 
1 1 
1 . 
2 3 1 
1 ­
9 
a 
. 
. 
a 
) 1 1 
« 1 6 
5 0 
« 
) 9 
, « 3 
1 3 5 
1 
« 
7 
) 
1 3 
1 2 
1 ¿ 
I t » 
9 8 
3 6 
J « J 
9 
3 7 
« 7 
1 « 3 
1 3 2 
2 
9 
1 5 
J O 
/ . 1 4 2 
2 
3 7 
9 b 
1 U 0 
J 5 
3 ¿ 
1 / 
« 8 
2 
1 
­
0 ¿ 8 
9 « 1 
0 0 7 
09b 
iSO 
« 3 1 
5 b 
9 5 
o i l 
7 ¿ b 
0 8 3 
5 J b 
5 7 0 
7 ¿ ¿ 
¿ 3 
¿ 7 
¿ « 1 
« 0 2 
9 7 5 
« 7 J 
9 7 9 
0 8 8 
7 1 0 
2 3 7 
9 
1 8 3 
« « 0 
1 3 8 
2 5 
. ¿ 3 9 
J « 9 
3 1 9 
¿ 0 5 
1 « 8 
, 1
« 1 7 1 
3 
3 
3 7 
. a 
. . 1
. 1 
3 7 
1 
3 
6 
. 3 
. « 7 9 
1 2 
3 
. . 3 
2 
1 
1 0 
e . 1 3 
. J 1 7 
9 B ¿ 
« 1 0 
¿ 3 4 
¿ 
1 
. 6 
1 
a 
2 
. . ¿ 
. « 2 
VALEUR 
Ita 
2 
2 
« 
3 
1 
1 
1 
i 
1 
¿ 
2 
ia 
1 7 
3 
7 « 
3 « 
I J 
3 1 
. B
1 
1 3 
7 
1 0 
. 1 0 
« 1 
1 1 
. 3 « 
5 
b 
« « 7 
. J 
7 
1 7 
2 
1 
7 9 
u l l 
5 7 « 
0 3 7 
9 b 9 
2 b 9 
8 3 9 
1 6 
7 0 
l « 9 
3 7 0 
9 3 5 
4 b 2 
7 7 6 
. 2 1 3 
2 
3 5 
1 0 1 
7 U 0 
1 0 « 
1 7 3 
5 a O 
3 6 8 
2 9 7 
3 7 9 
5 2 
7 2 7 
7 « « 
3 6 7 
6 0 3 
5 7 
2 9 0 
« 2 0 
« « 3 
3 5 « 
2 « 7 
1 7 
7 3 
7 1 
0 3 « 
2 « 7 
7 1 3 
« 4 
« 7 
1 
2 
3 
1 6 
5 0 
1 0 
3 1 
1 9 1 
2 5 
« 3 1 
9 6 
J 
6 
« 9 
2 0 1 
6 2 
1 7 1 
. « 7 
9 6 
1 « 
2 3 1 
7 « 
1 9 
5 
2 « 5 
6 
7 1 2 
1 8 7 
2 1 1 
2 1 3 
I H , 
l a 
1 7 
3 1 
« 0 
1 9 0 
9 6 
6 
3 
2 9 
l ì 
l a 
1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
« 3 0 
« 3 « 
4 3 3 
« Î3 
5C.1 
4 0 « 
5 0 1 
5 17 
5 1 4 
5 ? « 
5 7 8 
6 0 0 
5 0 « 
4 ) 1 
4 1 7 
6 1 6 
6 74 
6 7 1 
6 12 
6 Í6 6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 ) 
6 5 2 
6 o O 
6 6 4 
6 4 1 
b 7 b 
6 1 0 
5 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 5 
7 0 3 
7 20 
7 2 1 
7 3 ? 
7 36 
7 40 1 0 0 
8 04 1 0 9 
3 2 2 
9 5 ) 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1330 
l o u 10 32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 02 C 0 3 
0 04 0 0 5 
3 2 2 
0 24 0 2 6 
0 2 8 
0 30 1 3 2 
0 34 0 3 6 
0 )8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
0 53 
0 60 
0 62 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 40 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 1 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 1 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 14 
3 1 1 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 1 
3 30 
3 (4 1 ) 3 
1 4 ? 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 
44 1 
6 
) 7 2 0 6 
1 115 
3 6 
6 
1 
2 3 ) 
1 0 
­2 
1 9 
5 2 
1 4 9 
1 7 7 
4 
7 0 
1 3 
1 0 
1 
2 
1 0 
? 
3 1 7 
48 1 
6 
a 13 
4 
H b 
1 4 
9 3 
2 5 
20 
4 
2 9 2 
I i 
5 9 ) 
1 6 4 
9 
1 0 3 
3 
1 2 7 
81 410 
49 390 
36 0 ) 1 
27 9 3 1 
2C 726 
7 708 
6 2 6 
1 53 7 
2 356 
72 2 . 10*G 
G 
2 0 348 
23 030 
27 316 
32 256 
15 784 
S 338 
Î O J 
1 817 
2 a i a 
e 642 
1 77a 
t 263 
1 1 093 
e 106 
1 0 8 4 
. 586 
2 9 
3 3 
1 609 
« 95« 
i 101 
6 8 2 
1 6 1 
92 9 
3 3 1 
3 1 2 
1 752 
1 9 3 
3 
2 1 « 
1 02« 
5 0«7 
8 3 3 
2 59 7 
« 1 5 
6 3 
2 5 1 
n a 8 3 
1.10 
5 1 
5 
3 9 J 
1 7 
7 7 6 
7 3 
3 2 7 
2 09B 
6 9 6 
2 9 1 
1 0 « 
5 ) 1 
1 1 1 
0 8 
1 « 
5 « 6 
« 3 0 
« 116 
1 8 
la 5 7 5 
1 ) 5 
« 5 
? 7 « 
Janvier­Décembre 
France 
3 ? 
2 « 
a 6 
5 
1 
2 
8 7 
. . 1 1 1 2 
7 
' . 5 « 
1 « 
2 
1 
7 4 
9 1 
. 1 1 
1 
. 
. 1 5 6 
1 
. . . . . . 12 1 
a 
3 1 
? 
1 
a 
1 0 ? 
1 
­9 6 3 
0 1 6 
9 « 7 
7 ? 8 
9 2 7 
2 9 5 
3 7 5 
3 5 5 
9 2 5 
NERATRIC 
­NERATORE 
6 
5 
1 1 
« 2 
1 
1 
2 
. 3 0 0 
3 6 8 
7 19 
6 0 0 
«2 7 
« 2 1 3 2 5 
3 7 6 
1 4 3 
2 5 5 
7 « 3 
1 0 3 
2 3 5 
7 8 1 
2 9 
3 
2 6 6 
5 7 8 
9 7 0 
7 4 9 
9 0 
4 7? 
5 ? 
3 2 
3 0 0 
1 3 
. 8 4 24 4 9 3 
5 8 9 
5 5 9 
7 3 
1 
2 4 7 
7 7 
7 7 
1 19 
5 1 
3 
3 7 1 
a 
2 6 ) 
1 4 
1 
7 5 ? 
8 1 
7 3 1 
1 3 
7 7 
2 9 5 
0 6 
1 1 
4 9 5 
2 2 0 
5 4 1 
1 
, 2 1 ? 7 0 
3 b 
1 
TONNE 
Balg.­Lux 
1 
! . , , 
. . , 7 1 . . . 
5 843 
« 18? 
1 662 
1 21C 
6 7 6 
1 4 5 
1 5 
1 7 
2 86 
ES, HOTE 
1 , MOTOR 
6 U I 
. 6 CC9 6 7 00 
9 « 6 
6 9 2 
1 1 
5 2 
7 0 
1 0 5 
? 0 
P 5 7 
« 7 6 
5 5 
7 0 
1 11 . 11 3 « 
1 4 1 
4 6 4 
1 
1 
4 7 
9 
9 
4 6 
5 
2 7 
1 1 
6 9 2 
1 ? 
1 2 8 
i I 
. . . . 1 
1 
. . . 8 0 . . 4 6 4 
1 
. . , 8 7 3 i n 
6 
1 7 9 
4 ? 
. * 
. Nederland 
i 
ï . 1 9 1 3 
. a 
. a 3 
1 
6 
. 2 
i a 
. a 
a 
a 
2 4 
a 
a 
. . 1 4 1 
5 6 
1 3 
1 2 1 
4 
5 6 
1 7 
5 
a 
a 
• 6 745 
« 183 
2 562 
2 188 
1 562 
2 6 6 
Π 
1 9 
1 0 6 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
1 « 
16 
1 3 
1 1 
2 
2b 
2 4 8 
i 3 2 
4 2 9 
2 
ï 1 
1 6 2 
. 2 1 
1 9 
2a 3 2 
2 
1 
4 
/ 1 
1 
1 
. 2 2 0 « 1 8 
8 
1 0 
. 6 7 , 2 3 « I 2 
6 4 
1 
5 3 2 
9 « 
. . . • 2 5 3 
5 5 5 
7 3 6 
« 8 4 
0 2 3 
7 64 
1 2 
2 1 1 
4 9 0 
URS.TRANSFORHATEURS 
EN, UHFORMFR USW. 
2 137 
3 992 , 5 753« 0 9 
1 568 
9 
2 9 
1 9 0 
2 1 3 
« 1 
7 5« 
2 0 1 
7 7 7 
3 3 
7 1 
? 
1 9 
1 13 
« 3 
5 
1 6 
1 1 
3 1 
3 
1 
1 0 
, 1 6 
2 1 
3 9 
11 
6 
1 3 « 
2 
8 
6 
. 2 
2 
■ 
8 
1 2 
1 6 
9 
« 
1 
2 
7 
1 
6 
8 
6 
1 
2 
1 
1 5 6 
0 7 6 
1 0 4 
3 2 9 
1 4 6 
8 1 
6 9 6 
1 9 3 
0 8 7 
2 4 5 
7 1 0 
1 2 0 
3 7 1 
4 5 0 
3 6 2 
. 5 9 0 9 
7 2 3 
4 4 1 
2 3 9 
. 3 6 7 
1 4 3 
2 ? 5 
0 7 0 
1 39 . 3 7 1 4 0 
7 3 ? 
5 9 
2 6 1 
1 9 8 
5 
3 
4 1 
1 
11 
. . 4 15 
. 4 9 
3 C 1 
3 9 
5 ? 3 
8 
1 1 
3 6 1 
4 
7 
1 
4 3 
8 
1 C 7 
1 
7 
8 6 
J 8 
. 4 
Italia 
3 8 
1 6 1 
t 
7 
t 
1 5 ? 
5 6 0 
1 3 
1 
? 
6 7 
1 0 
2 6 
1 6 
2 9 
6 4 
4 1 
2 
E4 
β 
1 
? 
1 
9 
2 
7 7 
3 3 
5 
. 1 3 4 
7 
1 4 
1 1 
9 
5 
1 
5 6 
I I 
3 
3 1 
4 
3 
2 
1 2 7 
10 6 3 6 
2 4 5 4 
8 1E2 
4 2 9 1 
1 5 3 1 
3 218 
1 4 1 
5 1 5 
5 4 7 
ETC. 
3 9 « « 
6 6 2 
3 3 5 
7 0 8 « . 5 C 5 
1 
1 7 
« 0 
1 6 2 
3 1 9 
8 7 
1 303 
2 9 5 
2 9 6 
7 5 9 
. 1 « 
3 3 1 
9 5 7 
1 829 
8 8 
5 « 
7 2 
5 6 
« 3 
3 7 9 
2 6 
3 
1 2 7 
2 2 6 
1 066 
1 6 7 
I 6 « 3 
1 0 
5 « 
. . 5 . . 1 1 7 
1 
9 
3 
1 3 
1 2 2 6 
5 0 
1 
6 
1 10 
6 
. . P. 2 0 2 
2 6 12 . 5 1 « 6 
« 3 
9 
2 1 9 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
«80 C C L C M j i E 
« J « VENEZUELA 
«36 GUYANA 
«92 .SURINAM 
500 E.UATEUR 
50« PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 POL I V I E 
5 2 « URUGUAY 
526 ARGENTINF 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 ΙΡΑΝ 
6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
612 ARAE.SEOU 
636 KOWEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6«7 ET.ARABES 
6 « 9 OHAN 
6 5 2 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6T6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
609 . C A I E I O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANOE 
0 3 « OANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 « 0 PORTU.AL 
0«2 Ε5ΡΑ0Νε 
0«3 ANOCRRF 
0«6 HALTE 
0«6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B R . D . A L L E H 
0 6 0 POLCGNE 
052 TCHEC1SL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 b L I B Y E 
220 EGYPTE 
229 SUUCAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V t I L T A 
2«0 . N I C E R 
2 « « .TCHAD 
2«7 CAP VERT 
2«8 .SENEGAL 
257 GUI N.PORT 
2 6 0 GUINEE 
26« S I E P R . L E O 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
230 .TOCO 
26« .OAHOHEY 
2 8 8 N I G F R I A 
302 .CA»EROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G J I N . E Q U . 
3 1 « ." ,A BON 
318 .CONGOBRA 
122 . Z A I R E 
3 2 « .RWANDA 
326 .BURUNDI 
3 3 0 ANGCLA 
33« E T H I O P I E 
333 . A F A R S ­ I S 
3«2 .SOMALIA 
WERTE 
EG­CE 
211, 
l i a 
1 « 
U 
« 2 
6 1 2 
3 13« 
1 5 4 
1 9 
1 3 
5 3 3 
5 2 
1 2 e 
I O J 
1 2 9 
5 7o 
6 5 4 
l o 
¿ J o 
1 2 3 
¿ o 
1 1 
1¿ 
« 3 
1 ¿ 
6 « 1 
1 130 
3 7 
¿ 3 
1 0 2 
3 ¿ 
1 2 6 
9 3 
« U J 
1 2 3 
4 0 
6 3 
9 4 ¿ 
1 6 1 
« 1 4 
5 2 5 
6 0 
1 2 3 
l o 
J 0 9 
153 8 8 « 
71 6 7 b 
62 210 
5« Ob« 
3« 630 
2 1 102 
1 796 
3 937 
6 726 
6« 69a 
65 078 
76 9 9 3 
75 299 
5« 861 
31 0«9 
2 8 7 
3 158 
9 2 7 « 
25 6 9 1 
6 7 03 
18 « 2 5 
«0 793 
25 607 
3 9«0 
10 b­A 
6 0 
1 2 4 
7 066 
15 120 
13 564 
3 033 
1 30« 
5 324 
2 026 
1 3 2 « 
6 9 0 3 
9 0 8 
1 9 
« 6 7 
2 « 7 j 
1« 9 6 6 
2 «77 
9 022 
1 687 
2 6 0 
d a . 
3 / U 
2 5 7 
J 4 6 
2SI 
1 3 
9 0 J 
9 « 
1 386 
« 1 8 
1 034 
« « « 9 
1 52 3 
4 2 3 
3 7 o 
2 2 6 3 
8 « 7 
2 0 7 
32 
1 6 5 « 
1 1«9 
10 « b « 
8 9 
9 3 
1 «02 
3 « b 
1 0 7 
7 / 4 
France 
b 
9 0 
1 
1 3 
3 1 0 
1 3 
I C 
1 
1 / 6 
2 
1 5 
2 
5 
I C C 
3 1 « 
. 1 3 
a 3 
2 « ι . 02 
« 0 
6 
. . . . 2 . ¿ a 
2 
, 1 0 9 . 5 
t 
1 
1 1 2 
a ­27 « 3 9 
16 82 5 
10 6 1 « 
6 2 0 1 
« 553 
3 2 5 1 
8 5 8 
8 6 9 
1 l t ? 
12 9«Ö 
U 16« 
29 322 
16 02« 
6 232 
U 
a i 
8 1 7 
1 3 5 « 
5 8 6 
5 7 2 
« 6 1 1 
« 3 9 
1 020 
2 917 
5 9 
¿ 1 
9 3 6 
6 180 
2 636 
1 336 
6 8 0 
2 6« 2 
2 6 2 
1 5 0 
1 C39 
5 6 
l 
3 2 
1 771 
7 «12 
1 613 
2 106 
2 « 0 
4 
6 7 0 
3 0 1 
2 3 7 
2 9 3 
212 
5 
9 J 3 
1 
1 3 5 « 
U C 
7 
1 572 
9 0 
8 b 4 
2 7 2 
l b o 
7 4 3 
1 9 0 
2 6 
1 « 4 0 
7 8 6 
1 7«8 
8 
6 
7 3 1 
¿ 0 5 
6 9 
2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
ι 
J 
2 
7 ' 
4 13 
7 1 6 ' 
1 97 
Nederland 
3 
2 3 
1 « 
8 
1 ««2 7 
829 5 
3 0 5 
1 « 3 
«S 
229 
Deutschland 
(BR) 
« ¿0 
1« 302 
•1 
3 
57 12b 
«9 1 1 1 . 
1 5 
3 
3 
3 
2 
2 1 
3 
16 1 / 
1 0 2 
50 1 , / 
« 6 9 
« Ir, 
2 
2 
1 
. 34 
. 18 
t 
2 11 
a 
1 2 
3 0 4 
8 3 
77 
U « 
2 1 
, . 
2 2 0 
7 2 8 
« 9 2 
2 1 0 
1 7 5 
8 9 0 
5 6 
5 6 
3 9 2 
bZT­NCB 
l i 713 7 
2 0 666 
14 595 
3 26 , 
1 6« ] 
2 1 
6 7 
1 6 ' 
1 USL 
1 3 C 
1 025 
8 8 9 
1 1 7 
1 7 4 
« 2 8 
22 
3 1 6 
« 2 2 
1 17« 
3 2 
a J 6 b 
l o i 
3 3 
2 « U 
21 
5 4 
1¿ 
i saa 3 « 
¿ 5 7 
. 4 
J 
1 
. . . i « 1 
3 
1 0 7 
a 
, 5 
l o o 
2 
i 1 
1 
2 789 
5 8 
J J 
1 9 7 
5 3 
1 6 
1 8 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 3 8 
3 2 2 
C 7 6 
6 5 8 
2 2 5 
2 9 
1 0 7 
7 5 2 
1 1 2 
3 « ! 
3 1 5 
7 9 1 
6 5 1 
1 5 « 
6 6 1 
a 
5 
1 0 2 
3 6 2 
1 7 5 
2 1 
2 5 
5 1 
1 8 6 
1 « 
5 
6 1 
3 3 
5 3 
1 2 1 
1 6 
1 6 
5« 7 
5 . . . . . 5 
. . 8 9 
3 7 
1 8 
2 1 
2 
1 8 7 
7 
. , . 1 
5 0 
17 
7 
1 2 
' 
1 
2 
1 
l 
« 1 « 
6 8 « 
1 
2 5 
22 
« 3 
1 3 
1 0 2 
1 5 
6 
« 1 
3 0 7 
1 3 
3 2 Ú 
1 « 6 
6 
a > 5 * 719 
22 915 
31 605 
25 6«0 
19 6 3 9 
« i , l ! 
9 8 
1 8 7 
1 2 9 1 
8 5 . 0 1 
3 * 2 7 9 
33 5 6 « 
«« « 2 1 
33 6 4 8 
16 276 
2 2 3 
2 643 7 387 
2 1 8 4 / 5 206 
15 2 « 6 
29 9«8 
2 0 9«5 
2 132 
« 633 
l 
1 7 
« 17« 5 635 
5 339 
1 2 1 6 
1 7 1 1 
9 0 « 
1 366 
« 267 
3 6 3 
1 4 « 
2 9 9 
2 670 
2 9 8 
1 133 
7 3 1 
« 1 
•i 
loa 
« 5 J 
3, 
¿â 
O i l 
¿ U 4 
9 0 3 
2 1 0 
1 2 0 « 
« 6 
7 7 
1 «63 
22 
1 0 
5 
¿ 0 1 
3 3 
J 3 a 
6 
¿ B 
¿ « 1 
1 3 0 
3 
1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 6 
« 9 3 
1 « 
7 
3 6 
« 1 6 
1 663 
l u O 
« 9 
« 1 2 
« 8 
4 0 
9 6 
9 1 
3 7 1 
3 1 1 
1 « 
2 1 2 
1 0 6 
3 
b « « 0 
U 
1 6 3 
3 7 2 
3 0 
eu 3 2 «« 7 1 
7 6 
ao ¿0 
2 0 
2 1 0 
6 5 
1 7 
1 7 b 
3 2 
U 
6 
3 0 9 
39 371 
10 044 
29 328 
13 371 
« « 3 4 
XX 983 
6 4 1 
2 776 
3 659 
7 768 
2 252 
7 4 2 
13 2 5 1 
1 675 
3 
3 6 
1 5 1 
« 9 8 
4 4 0 
2 6 7 
3 554 
6 5 5 
4 3 5 2 009 
6 4 
1 336 
2 501 
4 063 
4 2 6 
3 9 1 
3 5 9 
4 9 1 
2 1 9 
1 332 
1 6 3 
1 8 
1 5 « 
2 m 
3 1 6 
3 510 
6 9 
1 9 6 
, 1 0 
, J 
l a 
J 
3 1 
1 0 
2 7 
2 1«2 
2 0 8 
8 
22 
121 
2X 
1 
1 2 
3 2 6 
5 519 
¿ 6 
2 2 6 
1 2 2 
1 5 
7 3 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
3 « 6 
1 5 0 
1 5 2 
1 6 5 
) 7 0 
) 7 ? 
17 1 
1 7 6 
1 7 3 
1 ) 6 
1 JO 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 3 
« 1 ? 
« 1 6 
« 7 1 
« ? « 
« 7 3 
4 7 ? 
« 16 
« ' , 0 
««« 8 
« 5 ? 
« 5 1 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 6 7 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 4 
4 7.1 
4 1 0 
4 1 4 
4 S I 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 1 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 1 
6 0 3 
5 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 1 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 ) 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 1 0 
6 1 4 
6 3 8 
6 9 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 J l 
7 0 6 
7 ) 1 
7 ? 0 
7 2 1 
7 3 ? 
7 ) 0 
7 4 0 
8 3 0 
3 0 4 
3 0 ' ) 
8 1 7 
I I b 
1 7 ? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 30 
1 0 7 1 
1 0 3 ) 
1 0 3 1 
n )2 1 0 4 ) 
CST 
o n 
0 ) 2 
0 ) ) 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 ) 
0 3 ? 
0 14 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 ) 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 
t 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 7 « 
1 2 0 
1 5 3 
8 3 
5C 
6 5 
4 
S 
4 
72 2 
E 
1 1 
12 
I C 
t 
9 
ι i 
1 
2 
« 4 
1 
« 
1 2 2 
1 3 
15 5 
5 1 7 
4­44 
2 6 2 
I , 6 
22 
2 7 4 
6 
1 4 7 
1 2 7 
6 9 2 
6 
7 l b 
1 1 2 
3 
4 9 
5 3 
3 7 
9 1 
7 1 
1 7 
5 3 
2 5 
4 0 
« b 
? o « 
7 ? « 
7 
3 
? o 
73 
7 5 
3 3 3 
032 
9 1 6 
7 
9 7 
1 4 J 
J3 
3 2 4 
9 6 J 
6 6 3 
3 6 
3 3 0 
7 3 
0 ) o 
4 8 
1 J J 
3 6 7 
CU 7 
2 4 3 
4 0 
3 2 1 
1 5 4 
3 4 9 
6 J 2 
1 3 
2 1 
) 3 
7 9 
) 3 
9 1 3 
6 5 o 
11 1 
8 
4 ? 
? ? ? 
1 1 
4 
9 0 4 
2 
3 4 2 
6 5 3 
1 3 
2 6 3 
5 0 o 
) 7 5 
2 3 4 
4 7 7 
2 5 4 
l i b 
1 3 3 
5 ) 3 
4 7 5 
2 3 
1 2 4 
1 J J 
. / 
1 6 o 
2 3 1 
9 1 4 
6 5 2 
2 0 1 
? 14 
7 1 1 
1 ) 3 
7 3 ) 
2 0 A 
G 
1 1 7 
7 1 0 
5 4 5 
5 3 9 
4 3 9 
19 9 
J 4 
0 2 3 
7 ­ . 0 
3 5 2 
1 4 ) 
4 4 4 
2 1 5 
9 4 4 
0 0 « 
9 2 9 
2 8 
Fre 
1 
1 
1 
1 
3 
t l 
29 
Π 
13 
5 
2 2 
4 
5 
I 
' Ρ . P 
; R . Z 
4 
! 4 
2 
1 
1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
π ca 
13 
6 4 
2 1 0 
4 ? 7 
? 7 9 
4 4 
2 2 
2 1 
. 0 9 4 
5 2 2 
9 1 2 
6 
8 0 S 
4 
«i 18 
5 
7 ί 
. ? 7 
? 
. 7 3 1 
¿ ? 1 
2 
. 7 
. 
7 
1 1 ? 
3 1 J 
7 
. 1 3 5 
2 1 
19 
7 0 0 
2 1 6 
8 
7 ? 
5 
4 1 6 
1 1 
3 7 4 
2 8 8 
4 7 ? 
7 9 1 
I S ? 
5 6 
1 3 5 
1 8 
1 5 
. . 6 1 
7 5 8 
7 4 
. 2 
2 9 2 
1 1 
3 
8 9 5 
2 
7 0 1 
3 4 
7 5 
1 6 5 
1 8 7 
2 2 4 
7 9 
. 2 6 
2 6 
1 7 
4 6 6 
. 2 1 
1 1 4 
. ­
7 2 ? 
9 8 7 
7 7 5 
2 8 4 
4 7? 
9 9 6 
1 0 4 
3 8 ? 
4 5 6 
C O U P 
S C H L 
1 7 9 
4 6 3 
2 5 0 
5 6 0 
3 3 7 
1 
2 4 
? 3 8 
f 5 0 
6 6 
1 9 3 
4 1 6 
1 3 7 
4 6 ? 
7 0 4 
2 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 ι 
10 
1 
? 
2 
, 4 
5 7 
. 1 4 ? 
1 0 0 
6 1 
2 
4 4 1 
2 
. 
3 
3 
1 4 
1 
. 1
. . 1 
5 
1 
? 
1 
5 6 
6 5 
1 3 6 
? 4 
7 9 7 
6 5 
7 
6 
7 6 
1 0 
1 3 6 
. 1 
7 
7 1 
5 
7 8 
2 9 2 
« 3 1 
« 6 
« 9 
1 1 
1 7 1 
7 « 
, 1 
3 
1 ? 
3 
? « 
« 6 
! . . 1 0 « 
. , . . 1 ? 
1 5 « 
1 
1 7 9 
7 6 
3 
« 3 
7 1 ? 
6 
1 7 
1 7 3 
. . . 1 0 
, . ­
3 0 9 3 0 
1 9 7 6 6 
1 1 1 6 « 
« « 3 0 
3 0 3 8 
6 6 1 « 
9 7 1 
I 0 8 8 
1 2 0 
Nederland 
3 
6 1 
1 3 9 
5 6 
2 
. 
i 3 
9 
2 
3 9 
7 
7 0 
. . . 
. ? 
1 0 
5 
1 3 4 
7 
3 7 
. 1 6 
. 1 1 
1? 
7 6 
5 
7 
1 
7 0 
. 3 6 
1 0 
7 7 
7 1 
, B6 
. 5B 
3 
1 
. 1 0 
1 0 
1 3 
7 ? 
? 
. 2 1 1 
a 
1 
, a 
8 8 7 
2 9 
? 
1 7 0 
? ? 
3 1 
1 8 6 5 5 
1 2 2 9 0 
6 1 6 5 
3 9 5 1 
3 3 4 « 
2 3 3 7 
2 0 
7 3 ? 
7 6 
Ι Ρ Ε , ε Ο Ν Ν ε Χ . Ε Τ Ο . Ο Ε 
E S a . O E F F 
1 0 « « 
a 
2 0 2 « 
1 5 7 1 
2 4 7 
1 7 0 
. 7 0 
4 1 
4 4 
18 
4 ? 
3 5 
9 7 
7 7 
3 9 
* 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
1 16 
« 6 
7 0 
8 0 
3 6 
1 7 
1 
2 
C I R C 
­9 
1 
5 b 
2 7 3 
1 0 
2 3 
6 3 9 
7 C 0 
6 2 1 
3 0 8 
62 
29 
1 6 
6 7 
1 3 
2 2 
1 1 
3 C 1 
U 5 
. 4 6 
1 1 6 
4 6 4 
2 6 5 
5 ! 
13 
14 
1 7 1 
1 5 
3 1 4 
1 9 1 
1 2 7 
4 9 2 
5 8 
9 2 1 
6 7 
1 ) 4 
5 ) 7 
1 1 
3 
7 
6 
6 2 
6 5 0 
2 5 2 
3 5 
6 
1 7 
3 4 2 
. . 2 
2 2 8 
1 3 5 
1 0 
6 8 2 
1 72 
5 
5 2 
2 3 9 
5 3 0 
2 C 3 
9 5 2 
3 0 
3 
7 1 5 
1 6 4 
5 5 1 
7 3 0 
6 5 7 
6 2 8 
2 9 3 
0 7 6 
1 ) 4 
Italia 
1 
? 
1 
1 
4 0 
1 ? 
23 
1 1 
? 
1 5 
4 
1 
E L E C T R . 
. U S W . V . E L . S T R O H K R E I S F N 
6 0 2 
1 5 8 7 
. 2 5 1 6 
« 3 9 
7 7 9 
1 
9 1 
5 3 
2 6 3 
3 5 
1 9 4 
? 3 5 
7 1 
11 
1 0 4 
' 
« 5 
8 
5 
2 
1 
« 
1 
2 
« 
1 
4 33 
0 4 3 
7 5 6 
. 2 4 3 
2 0 1 
7 1 
4 7 7 
3 5 0 
1 7 7 
9 7 3 
7 5 4 
8 0 3 
5 8 8 
4 3 ? 
3 5 4 
• 
2 
2 
1 
4 1 
7 
3 2 
3 0 
ρ 
3 
1 1 6 
1 7 6 
2 
2 2 1 
4 6 C 
4 2 
. 1 7 7 
? 4 
3 
4 
1 0 
4 
β 
7 
a 6 
5 
4 6 
? 3 
2 0 
. . 1 
1 3 
3 
2 . 
5 8 
4 0 3 
. 13 
. 1 5 
6 5 1 
2 6 3 
4 2 
2 7 
2 9 0 
1 
3 5 6 
1 7 
3 8 8 
8 6 
2 5 
8 9 8 
? 
8 3 
? 1 
1 8 1 
6 0 
1 
? 
1 0 
1 
1 3 
1 7 0 
3 9 
3 
. 2ÌÌ 
, . 7 
. 3 4 
3 0 6 
a 
1 2 
1 2 1 
1 8 4 
I 
1 4 9 
1 1 
5 0 
1 2 1 
3 1 3 
6 
. . 
1 5 0 
. 9 
1 4 4 
0 2 4 
1 1 9 
? 5 7 
6 9 0 
7 1 9 
3 1 1 
6 1 7 
4 4 4 
0 5 3 
9 1 6 
6 5 7 
7 5 ? 
, 3 5 ? 
2 1 
l t 
6 8 
1 9 8 
5 7 
2 6 5 
4 6 6 
1 1 1 
5 1 
2 2 5 
■ 
xp< 5 Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
) 7 ) 
1 7 6 
) 7 a 
3 8 6 
Ì 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 ' . 
4 2 8 
4 3 2 
4 30 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 o 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 b 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 « 
« 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
4 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 0 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 4 0 
6 0 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 3 3 
6 3 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 3 4 
ros 0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 IO 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
HOZ AM J I J U 
. M A C A G A S C 
. R E L N I O N 
M A U R I C E 
. f O M C H E S 
Z A M P I = 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
MFX I O ' J F 
G U A T F 1 A L A 
H O N C U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
CUI ' . A 
H A I T I 
B A H A M A S 
DOM I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T [ N I Q 
J A M A I QUE 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I N I ) . T 0 
. A R L R A 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
GUY A M . 
. S U F I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R G U 
B R E S I L 
O H I L I 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J I 1 R C A J . I E 
A R A B . S F O U 
K O W E I Τ 
B A H R E I N 
K A T A R 
ε τ . A R , θ ε 3 
O M A N 
Υ ε Μ Ε Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I F T N . S U D 
C A M P O O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L F ) 0 N . 
O C E A N . B R . 
. N . H E 8 R I U 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S ND 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F P A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
Ν ί ρ ν ε ο ε 
S J C C E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U . G A L 
E S P A G N E 
A N D G R R E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 2 
? ? 
5 
4 
5 
9 
4 
1 7 
1 
3 
7 
2 
3 
1 5 
6 
3 
1 
2 
« 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
« 1 
« 1 
1 
3 1 5 
3 3 7 
« 3 2 
2 6 0 
1 5 5 
1 9 7 
2 5 
2 7 
2 2 
7 4 
3 1 
9 9 
9 0 
7 9 
« 6 
3 
1 « 
« 6 
12 
2 2 
« 3 
« 2 
7 
3 5 
J 0 3 
3 0 
3 3 7 
9 2 J 
29s 
0 3 4 
¿ o f 
9 . 
o ¿ 7 
J o 
0 5 u 
9 3 4 
O o i 
1 7 
6 2 7 
¿ 1 4 
3 J 
¿ ¿ 1 
1 7 U 
1 2 7 
¿ 7 4 
1 3 0 
5 1 
J O l 
J 4 
J 7 1 
1 5 4 
/ 3 0 
7 7 8 
4 o 
2 2 
1 0 4 
1 7 J 
1 2 a 
8 7 9 
7 0 7 
6 3 u 
l o 
2 1 2 
a / 4 
3 5 3 
0 3 7 
0 4 0 
4 4 « 
J 5 ¿ 
4 4 0 
I J l 
8 4 0 
I l o 
H i 
¿ 0 4 
1 5 0 
9 4 9 
2 1 1 
3 5 4 
4 b u 
b 6 9 
3 3 3 
3 1 
ài 
1 3 4 
1 1 9 
¿ a e 
2 a 7 
9 2 4 
3 5 U 
J ¿ 
1 5 1 
7 9 0 
5 4 
3 0 
5 ¿ 7 
1 9 
¿ 1 5 
¿ 6 4 
5 b 
5 6 3 
ààà 
3 3 1 
J 9 0 
¿ ¿ 4 
0 7 8 
0 2 2 
1 8 7 
2 0 9 
3 5 7 
Si 
4 3 
3 1 6 
b 9 4 
2 1 
b 8 
0 8 4 
0 7 2 
o u 8 2 0 
4 o 2 
8 8 ¿ 
0 0 1 
0 1 8 
7 1 5 
2 9 2 
7 5 b 
5 8 / 
2 5 « 
6 5 J 
9 « ) 
6 2 0 
3 0 ¿ 
o t o 
J 3 ¿ 
1 3 4 
O o i 
0 0 o 
4 8 6 
7 ¿ o 
8 0 4 
1 ) 7 
France 
1 
3 
3 
i 
ι 
i 
ι 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 8 3 
6 9 
1 1 4 
3 5 
1 5 
6 7 
1 2 
1 6 
7 
¿ 2 
9 
3 5 
1 7 
U 
1 
« 
1 
5 
1 
¿ 
1 2 
5 u 
. 2 ¿ e 
a « J 
¿ ¿ 7 
t « 7 
5 « 
5 ¿ 
3 7 
. 5 5 4 
7 4 0 
3 0 4 
l ¿ 
3 8 C 
1 4 
a 
1 8 3 
3 0 
1 9 
i 
3 5 
J 
2 J 4 
4 
1 
1 
6 4 7 
7 5 8 
1 0 
1 
2 7 
1 
, 1 5 
2 4 8 
113 
1 2 
1 
3 5 « 
7 0 
1 0 5 
1 7 6 
5 4 5 
2 2 
3 2 
H 
1 3 4 
1 6 
7 C 6 
2 1 2 
6 4 3 
2 7 9 
1 
8 2 1 
7 4 
¿ 5 7 
4 7 
4 
3 6 
3 
2 
. ¿ 3 4 
4 2 0 
1 8 7 
1 
2 9 
3 5 t 
5 6 
1 9 
4 8 1 
1 6 
4 4 3 
9 ¿ 
a 
1 3 8 
7 3 8 
C 1 4 
0 5 ¿ 
C 4 5 
5 
4 7 
¿ 1 0 
7C 
3 3 1 
1 
4 8 
¿ 4 5 
¿i • 
5 ¿ 4 
4 4 9 
4 7 4 
ao6 0 5 7 
¿ 4 1 
1 9 C 
C 5 5 
4 C 6 
. 7 4 5 
4 7 0 
¿ 4 J 
1 6 9 
6 J 1 
5 
1 1 2 
2 1 4 
ce? 3 9 5 
0 9 3 
3 8 3 
2 3 7 
6 6 3 
4 2 7 
1 3 7 
Balg. 
1 
j 
1 
6 0 
5 4 
2 6 
9 
5 
l b 
3 
2 
1 1 
2 6 
l a 
J 
3 
1 
1 
1000 RE, UC 
Lux. 
J 3 
9 
6 
1 0 
5 
. b 
. 1 3 8 
, J 4 8 
J 3 8 
¿ 1 5 
5 
J b 5 
4 
. b 
9 
5 
4 0 
3 
i . 2 
2 
1 9 
1 6 
4 
3 0 
1 0 9 
Θ7 
2 7 1 
6 7 
1 3 7 
1 
1 0 3 
1 3 
9 
1 « 2 
1 0 0 
2 5 3 
1 
« 1  
1 7 7 
1 1 
1 2 3 
3 9 7 
7 3 5 
7 « 
a 
1 1 2 
1 3 
3 6 7 
9 3 
a 
« 12 
« 1 
1 3 
« 7 
J 5 « 
2 
a 
, 1 2 « 
2 
. a 
. J 7 
2 1 9 
1 3 
2 7 0 
2 « « 
8 
9 
« 1 
3 7 3 
1 2 
7 1 
J 2 9 
. . a 
1 « 
. • 
9 5 3 
¿ 5 « 
6 9 9 
¿ 5 8 
u a 3 3 0 
0 0 6 
¿ 3 9 
9 1 1 
7 « « 
a 
6 ¿ 3 
9 7 ¿ 
5 2 3 
6 6 3 
5 
1 2 9 
« 9 3 
6 7 « 
3 8 6 
3 « 9 
8 2 3 
7 2 6 
J B 3 
0 0 7 
■ 
Nederland 
1 
2 
6 9 
« 3 
2 5 
1 7 
1 « 
7 
1 . 
1 
' . 2 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 
« 1 
2 9 2 
1 5 Ê 
3 8 2 
. 
4 
1 2 
2 
7 1 
1 
i 1 « 
2 . 
i 
5 2 
« 3 5 
. 1 
4 
, . 1 1 
. 3 
38 
17 
4 9 E 
2 3 
1 1 3 
. 7 1 
1 
3 6 
8 5 
2 0 5 
2 4 
1 
3 
1 8 
9 8 
1 
5 3 
2 0 
5 8 
1 1 6 
. 4 4 5 
a 
2 2 3 
1 6 
2 
3 
2 7 
5 4 
. 7 7 
1 6 6 
. 1 0 
. 2 8 0 
. 11 
a 
5 6 3 
8 7 
9 
4 6 4 
4 2 
. 1 6 
2 8 
15 
9 2 
1 4 8 
2 5 
. 3 1 
. . . . • 
1 6 8 
3 9 4 
7 7 4 
8 3 4 
C 2 8 
5 6 3 
9 9 
7 9 8 
3 7 7 
B Z T ­ N C B 
7 
1 « 
2 2 
« 3 
2 
2 
2 
1 
1 
¿ 8 4 
3 4 7 
, 2 9 2 
6 1 2 
4 8 2 
1 2 
5 3 1 
6 9 7 
8 8 6 
8 8 9 
1 5 1 
7 2 9 
3 4 6 
1 7 3 
1 6 3 
• 
3 
4 
5 
8 
« 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
3 
3 9 0 
1 4 5 
2 4 4 
1 6 6 
1 1 4 
6 7 
1 
3 
1 0 
8 5 . 1 9 
4 5 
« 0 
6 0 
5 3 
2 « 
2 
1 1 
3 6 
9 
1 7 
3 1 
3 8 
« 1 5 
1 2 8 
b 
¿ 1 7 
Ooi 
« 9 
¿. 
1 1 
. b O 
9 
8 3 6 
3 7 7 
0 2 2 
. J 2 5 
1 73 
. 1 3 
7o 
3 3 
1 9 7 
2 « 
¿ 5 
b 
2 4 
. b 9 
1 0 
J 
¿ 1 
1 3 
2 4 
1 7 
i 3 
« 2 
¿ U O 
1 ¿ 0 
« 1 3 
1 
1 9 1 
3 ¿ 9 
1 3 « 
9 8 7 
¿ 0 2 
U b 
5 9 
9 3 1 
5 2 
9 7 « 
« 1 9 
b J « 
3 7 7 
2 0 7 
6 6 9 
J J 2 
« ¿ ¿ 
U ¿ 6 
2 4 
3 3 
« 6 
1 4 
¿ J b 
5 7 8 
7 6 1 
1 5 ¿ 
¿ 1 
6 2 
6 4 1 
1 
. J l 
3 
U 7 6 
3 9 9 
3 « 
6 « J 
5 6 2 
3 1 
J O J 
8 5 6 
« o 5 
7 7 J 
« 7 6 
l o « 
1 7 
. 5 
. • 
4 9 J 
4 6 2 
3 3 1 
e u / 
0 0 3 
5 8 3 
4 2 7 
4 3 7 
1 4 ¿ 
¿ 7 1 
7 7 4 
4 6 9 
a 
0 0 4 
4 J U 
4 6 0 
4 7 J 
8 2 2 
J 7 9 
0 7 0 
0 0 3 
1 4 4 
4 o J 
1 β 6 
7 9 9 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
1 
J 
4 
1 
2 
9 4 
2 4 
7 0 
¿ 6 
7 
j a 
8 
3 
J 
1 0 
J 
¿ 
1 3 
3 
1 
1 
i 
i 
o u 
3 4 
I U I 
6 6 
9 
5 
1 9 8 
, 3 6 8 
2 o 
5 9 6 
3 2 1 
1 3 3 
. 5 5 0 
2 3 
5 3 
1 3 
4 1 
i o 
JO 
l b 
1 4 
2 1 
b 
3 b 7 
7 6 
5 4 
1 
4 
2 
20 
i 
1 
5 3 
1 6 9 
0 5 7 
1 
2 4 
. « 9 
2 2 6 
« 2 3 
1 3 5 
« 6 
7 9 3 
8 
5 0 8 
3 6 
« 6 b 
1 5 6 
8 3 
1 0 3 
3 
3 0 6 
« 1 
4 0 0 
1 5 1 
1 
6 
3 b 
3 
3 9 
3 5 1 
2 2 3 
9 
. 6 0 
3 3 9 
a 
. 1 5 
. 9 6 
« 6 7 
a 
5 0 
2 6 2 
2 5 6 
1 0 
2 3 « 
2 0 
4 6 
2 6 2 
6 2 1 
9 
. . 2 
6 9 9 
. 6 6 
5 « 6 
0 1 3 
5 3 3 
9 2 1 
2 5 6 
9 6 5 
6 7 7 
9 8 5 
8 7 9 
9 4 3 
8 9 2 
6 2 3 
6 9 7 
2 
0 3 7 
1 1 8 
1 1 7 
« 3 9 
3 2 6 
« 1 0 
2 6 5 
6 7 5 
7 1 2 
3 1 9 
6 1 3 
* 
C") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
558 
Januar­Dez 
Schlüssel 
Code 
0 « « 
0 4 6 
O l . ) 
■0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 4 3 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 « 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 29 
? ' 3 
111 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
.7 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 4 1 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 0 
2 3 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 1 0 
3 3 « 
3 ) 8 
l « 2 
) « 6 
1 5 0 
1 5 2 
1 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7B 
3 3 ? 
3 9 0 
3 7 1 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 ? 
4 1 6 
« « 0 
««« , 4 8 
« 5 ? 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 5 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 5 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
4 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 7 
6 16 
6 « 0 
6 « 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 4 4 
6 6 9 
b 7 2 
6 7 4 
6 3 0 
6 1 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
« 
0 3 
1 « ) ? 
2 « 4 3 
1 2 1 7 
332 
1 5 a 
5 4 9 
1 5 1 
2 3 0 
6C 9 
6 3 
3 
2 5 3 
1 1 5 1 
2 7 2 8 
4 9 0 
1 2 7 4 
1 1 4 
1 4 
1 1 3 
4 « 
2a 5 6 
4 6 
3 3 6 
212 
­1 
5 6 
5 4 7 
¿ 6 8 
71 
5 2 
3 2 8 
1 7 o 
1 8 
7 
? ' , 3 
1 3 0 
1 2 2 9 
5 2 
2 3 
1 6 7 
7 9 
' , 6 
2 7 
7 5 
5 
1 3 7 
1 , 6 
7 0 J 
1 5 2 
1 9 
a 
7 9 
3 
1 8 4 0 
. 3 3 4 2 
1 4 4 3 
3 
5 2 5 
21 
15 
3 b 
7 7 
5 5 
9 
2 
7 7 
1 1 
1 5 
1 2 3 
1 « 8 
1 2 / 
7 
2 2 
2 9 
1 9 
1 6 5 
6 0 « 
5 76 
2 
6 3 
5 « 
6 9 
9 2 0 
3 9 2 5 
2 9 9 
5 0 
16 2 
1 3 0 
1 2 7 0 
6 2 
6 4 J 
« 9 1 
« 1 3 
2 « 0 9 
7 « 
9 1 9 
« 3 
7 0 b 
5 7 1 
« ) 2 o 
1 3 
1 8 
5 0 
J 
5 0 « 
« 6 5 
o 5 
« 4 ? 
I « 9 
3 0 
' 0 
1 7 
7 9 3 
1 ) 3 
1 3 
1 
France 
1 
3 
I 37 
4 5 9 
1 1 6 
3 8 3 
1 1 6 
1 3 6 
2 2 
5 1 
2 « 4 
7 1 
. 2 1 
9 9 4 
2 0 4 4 
3 1 6 
5 1 2 
1 8 
. 1 1 3 
« 2 
2 8 
4 4 
5 6 
2 9 9 
a 
2 6 7 
6 
2 
4 8 8 
. 6 9 
­ 3 
2 2 
1 0 9 
1 8 
6 
2 3 4 
9 6 
1 1 1 
. . 5 7 
1 
4 6 
1 
5 
, 7 0 
5 1 
1 9 6 
1 4 9 
1 5 
6 
4 
. 6 1 3 
. 2 0 2 9 
9 4 1 
3 
¿ 0 0 
a 
. 1 
1 
1 
. . 3 1 
5 
. . 1 3 5 
1 ¿ 6 
, 2 0 
4 
, . 3 5 2 
1 9 4 
a 
. 6 4 
8 
3 8 
1 1 5 1 
1 5 4 
2 
9 
9 9 
2 2 7 
1 0 
1 9 6 
1 2 4 
1 0 6 
8 7 3 
. J 6 
3 
3 0 
1 1 
1 
2 0 
1 
1 
. . 4 3 
2 6 4 
4 8 
. 1 
2 b 
2 ' 
1 4 
1 7 
6 3 
2 1 
. * 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
6 1 5 
7 2 1 3 
3 7 1 7 
1 1 0 
1 8 
1 8 2 1 
1 7 
1 1 2 1 
1 9 6 
1 3 2 
2 
2 4 C i 
7 3 1 
S 4 Î 4 
2 2 1 
1 4 6 
3 
. 6 
a . 
a 
2 1 
a , 
2 1 
7 1 
. , . . . . a . 
1 2 
. . 1 6 1 4 « 
, . 1 2 1 2 « 
1 7 1 7 
. . 2 3 3 
. . a I 
. , . a 1
a 2 
a , 
. 1 
. , a 2 
, . a . 
, . . 1
7 
1 1 « 
3 1 3 7 
« 1 3 
5 4 1 3 
. . 3 « 2 
1 5 1 1 
2 9 2 
2 6 6 1 
2 « 1 2 9 
9 
1 1 
. 1 5 
2 2 6 4 
1 2 9 
1 3 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
8 2 2 
1 2 7 7 
3 7 9 
1 3 7 
3 3 0 
8 6 
1 5 4 
2 1 9 
2 6 
1 
2 5 
3 3 
4 C 
3 3 
1 6 0 
1 « 1 
7 
. ? 
, 4 
9 
. 1 
4 4 
7 
¿ 4 6 
2 
3 
1 3 3 
« 
î 7 
2 
¿ 7 
¿ 7 
. 5 1 
3? 
. « 6 
2 
1 0 7 
6 8 
2 
. 3 
, 2 0 
3 
Í 3 6 
B « 9 
3 7 0 
. 2 ) 6 
9 
2 
1 « 
1 7 
2 3 
2 
2 
2 « 
. 3 
. 6 
1 
« 3 
2 3 
1 7 0 
3 1 1 
1 
1 5 
, 1 5 
7 6 
1 1 5 7 
1 0 6 
1 6 
6 
37 
7 8 1 
3 2 
8 8 
6 7 
6 5 
1 2 1 7 
7 « 
6 5 5 
1 6 
5 « 6 
2 7 6 
) 2 
1 0 
3 
5 0 
3 
« 0 « 
1 5 7 
1 5 
1 
5 1 
1 3 5 
1 
1 
6 0 1 
7 0 
2 
1 
Italia 
3 
15 
4 2 3 
5 5 4 
¿ t l 
7 9 4 
1 
6 6 
1 1 
5 0 
1 3 1 
1 9 
2 
2 1 0 
1 7 3 
3 6 3 
6 6 
5 0 8 
4 
6 
. . . . . 1 8 
. 7 
1 
9 
5 7 
? 7 
. 1 
7 4 
3 
, . 4 
3 2 
7 4 6 
2 
1 
5 6 
4 0 
. 2 6 
2 1 
3 
7 
1 9 
2 
3 
1 
. 5 2 
. 13 1 
. 3 0 8 
9 8 
. 6 3 
2 0 
1 ? 
2 1 
9 
3C 
5 
. 2 1 
6 
1 5 
1 2 0 
1 3 
1 
1 
. 1 4 
1 
? 
6 5 
4 C 4 
1 
3 
. 4 5 
B 0 0 
1 3 7 1 
3 4 
3 1 
1 4 7 
1 2 
2 3 1 
2 0 
3 4 2 
2 9 7 
4 7 
2 9 9 
a 
1 I B 
2 6 
5 7 
1 2 
2 7 
2 
1 
1 
. . 4 9 
3 5 
2 
. , 1 5 3 
2 
1 
. 4 8 
7 4 
. * 
xp< >rz 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 4 
0 4 6 
D 4 c 
0 5 0 
0 4 2 
0 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
O o o 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
2 2 0 
¿ 2 4 
7 7 o 
2 3 2 
2 16 
7 4 0 
¿ 4 4 
2 4 6 
7 3 7 
7 6 0 
7 6 4 
? o o 
7 7 7 
? 7 o 
2 'i 0 
2 8 4 
2AA 
102 
10b 
3 1 0 
3 1 4 
1 1 6 
3 7 7 
32« 32a 3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
392 
7 « b 
3 5 0 
3 5 2 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
> 7 b 
3 7 b 
3 8 2 
1 3 0 
) J 1 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 2 
« l b 
929 
« 2 3 
« 3 2 
« J b 
4 « 0 
4 4 4 
4 4 a 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 b 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 a 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 3 
4 9 2 
4 ) 6 
5 0 0 
5 3 4 
sea 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 a 
b O O 
6 0 4 
6C.3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
4 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 9 
6 7 2 
6 7 4 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 16 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
119 
G I P R A L T A R 
M A I TE 
Y O U G O i L A V 
GRECE 
T t l F C U I E 
U . R . S . S . 
R . I ) . A L L 8 M 
P O i r S N t 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I r t Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A U R I T A N 
­ H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C G M O R E S 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
BOT S W A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I Q 
πεχιουε 
Ο υ Α Τ ε Μ Α ί Α 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L J U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T P I M O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
­ S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
» E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I e 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I I A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A C . S E O U 
K O W F i r 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
Y E M E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
L A M E O D G E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
E R U N F I 
T I M C R P . 
WERTE 
EG­CE 
13 
1 6 
8 
9 
1 
9 
2 
4 
6 
1 
1 
4 
1 7 
2 
5 
1 
l 
3 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 3 
3 3 
1 0 
3 
3 
7 
4 
2 7 
2 
9 
2 
1 
3 
1 4 
B 
3 
3 
2 
5 
1 
5 
1 
2 9 
4 2 0 
4 7 2 
3 8 0 
i l ! 
201 
1 3 1 
¿ O b 
3 7 9 
O O ) 
0 3 . ' 
3 1 1 
2 6 
C 8 Ü 
l o . 
o t o 
9 3 1 
9 0 1 
5 o 4 
1 3 7 
0 4 O 
2 3 8 
1 2 1 
¿ O J 
2213 
9­1 
1 « 
J 5 3 
ioc 
3 0 / 
7 3 7 
4 o U 
4 3 0 
2 3 0 
J 3 3 
e o o 
9 1 
3 0 
1 6 7 
7 4 7 
7 4 2 
1 4 0 
1 0 3 
9 4 3 
J 4 0 
¿ ¿ 4 
¿ 3 4 
4 4 J 
0 4 
o 8 5 
1.63 
¿ 7 9 
7 0 1 
0 4 
3 4 
b 9 4 
ii 069 13 l ¿ b 
5 7 5 
¿ o 
1 6 9 
1 6 « 
7 0 
¿ ¿ 0 
1 8 7 
3 « 7 
0 « 
3 1 
5 « 5 
6 1 
¿ ¿ a 
6 8 4 
7 o J 
6 9 ¿ 
« 2 
1 9 6 
1 6 b 
7 6 
4 0 4 
7 J 4 
2 9 6 
¿ ¿ 
¿ 8 6 
4 0 J 
3 ¿ 4 
b J « 
« ¿ 0 
b 9 U 
¿ 5 7 
3 5 « 
7 1 ¿ 
J « ¿ 
3 2 0 
8 6 ¿ 
6 9 7 
3 1 J 
7 3 b 
3 1 8 
9 « « 
¿ 1 3 
l ¿ b 
¿ b b 
1 ¿ « 
¿ 1 3 
6 b 
l ¿ b 
¿ 7 6 
1 3 
8 4 7 
4 3 2 
J J j 
« 7 
« 0 6 
B 2 ¿ 
1 6 2 
2 7 7 
79 
0 « J 
5 4 o 
1 7 J 
I J 
France 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
J 
2 
2 
2 
l 
3 
2 
1 
1 
2 
1 0 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
« 
2 
1 
a 
9 
3 3 1 
. ¿ 6 
3 Î 9 
4 0 4 
5 1 0 
3 4 3 
SU 
8 2 8 
8 3 4 
¿ 4 3 
a 
1 9 2 
5­ , 4 
7 5 8 
¿ t a 
t o ¿ 
1 5 5 
2 
0 4 3 
¿ 2 4 
1 1 6 
¿ ¿ 0 
2 2 3 
¿ O l 
1 
2 5 1 
1 J 7 
1 2 
2 4 8 
4 
4 0 C 
2 0 4 
¿ 5 J 
au. 
8 4 
2 3 
L 9 9 
5 8 4 
7 4 5 
1 
5 
2 8 3 
1 0 
¿ 2 1 
6 
5 2 
. 4 9 5 
3 6 e 
2 4 4 
7 4 7 
5 0 
3 4 
5 5 
. 9 3 6 
3 4 7 
1 9 8 
. 4 
9 7 6 
2 
S 
b 
7 
12 
4 
2 
¿ 4 5 
3 6 
. 2 
6 6 t 
t 6 4 
1 
1 6 7 
1 3 
. 2 
t 7E 
1 3 1 
2 
. 3 5 4 
4 2 
íTb 
3 4 0 
1 5 
5 4 
4 3 0 
5 8 9 
5 7 
79 7 
8 1 5 
4 7 3 
7 ¿ 7 
. 34 3 
¿ ¿ 
1 5 3 
4 1 
1 I 
1 5 2 
5 
t 
. . ¿ 4 4 
4 5 3 
1 9 5 
1 5 
I C O 
1 6 7 
¿ J l 
7a 5 J 1 
J 7 6 
a 
2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 
2 6 
6 3 1 
O J 9 
¿ 4 
1 4 
1 0 2 
3 3 
1 0 3 
1 / 8 
J 5 1 
3 0 
5 
1 
3 
1 2 7 4 
2 
¿ 3 0 
1 
. , . 1 
1 
. 4 
1 
4 8 
. 4 
, . . 7 
4 
. . . . 5 2 1 7 
1 1 4 
4 8 
3 1 
1 
. a 
4 0 
2 
1 3 
6 1 
. . . . ¿ 9 
. 1 0 9 
a 
1 4 3 0 
4 1 7 
. 1 6 6 
. . 3 
. 1 
1 
a 
. . . . . . 1 
1 0 
. 6 
1 6 
4 5 
5 1 1 
. 1 3 
. a 
3 3 7 
¿ J 
3 
. ¿ 0 
¿ 3 4 
a 
JO 
¿ 
1 7 1 7 
4 0 
. 1 0 6 
1 
7 j 
l i b 
. 2 
. 9 
. . . 2 0 3 
. . . 2 
. . . 6 0 
5 
a 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
2 
3 5 
1 6 / 
1 6 0 
2 4 4 
1 6 2 
8 4 
9 2 
2 3 8 
4 8 
17 
3 
1 8 
3 
8 
3 1 
6 
1 7 2 
1 0 
. . . . . a 
. a 
1 0 6 
8 
6 
3 
. l 
5 3 5 
a 
. . . . 3 6 
3 
3 1 
3 2 
. 1 
U 
. 1 0 
1 0 
1 
. . , 1 « 
. 1 1 6 6 
a 
« C O « 
5 1 6 
1 
2 2 
1 
« 2 
. « 1  
_ 9 
. . 5 1 
. . 2 
1 6 
6 2 
«e 7 3 7 
1 3 9 
1 5 0 
« 1 5  
. 6 
8 3 
1 5 8 
B3 
1 0 
. 7 
7 7 
1 
« B 
2 5 
7 
1 6 9 
3 
2 3 8 
1 
J 3 0 
7 i 
9 
1 5 
7 
5 3 
a 
. 3 0 
8 9 
. 3 2 
1 1 9 
t t i ¿ 0 9 
1 5 1 
7 
e 3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
1 « 
3 
2 
1 
3 
U 
5 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
X 
2 6 1 
8 0 3 
3 7 6 
5 3 6 
1 2 0 
. 7 9 8 
« 7 6 
4 6 3 
U 4 3 
S o i 
3 
1 0 3 
¿ 4 4 
b J 3 
¿ 1 J 
7 0 / 
1 5 J 
o 7 
3 
1 2 
4 
2 9 
4 7 
1 2 
1 
. 1 
4 J J 
6 5 
sul 
21 
2 1 
1 U J 
J « 
5 
7 
J 7 
1 9 
¿ao o l 
3 
J o ¿ 
1 0 7 
2 
8 
¿ « « 
. 7 
¿ 9 0 
3 / 3 
2 5 
3 
¿ 0 
. ¿ U 9 
¿ . 
9 o 8 
U 
««« 7 3  
1 
1 71 
ai 1 3 
1 0 2 
1 « J 
¿ o l 
¿ 3 
« b 
l i e 
2 
. « 3 
« « J ) 
« « J 
1 7 
1 ) 3 
3 0 1 
l u i 
1 0 
13 
3 
1 1 8 
7 1 1 
b O l 
4 « b 
1 3 6 
«« 1 5 ¿ 
101 
1 6 9 
5 « 3 
¿ 4 2 
« 9 « 
lue J 1 3 
2 7 0 
1 1 2 
1 1 8 
¿ 9 2 
1 4 
¿ b 
0 9 
5 ¿ 
21b 
12 
las 002 
I U 
1 3 
J 9 0 
9 5 3 
5 
32 
1 
5 ¿ B 
3 4 « 
¿ ¿ 
/ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
2 
i 
s 
ι 
2 
2 
2 
ι 
i 
i 
3 
b 
ι 
ι 
ι 
1 4 
6 7 
6 « 0 
9 9 0 
1 « 8 
4 4 6 
¿ 9 
9 1 b 
Sii 
6 « b 
« 0 5 
« 3 ¿ 
l b 
7 0 7 
3 b 5 
7 3 3 
« 1 7 
3 3 U 
8 3 
3 b 
. 2 
. 2 
. 1 3 5 
. 5 3 
i 
3 « 
« 1 « 
1 0 6 
3 
4 
« 5 7 
¿ a 
2 
. J l 
1 « « 
« 6 5 
1 1 
b 
3 0 6 
1 4 6 
1 
¿ ¿ « 
9 6 
3 5 
7 7 
4 J 
■l 
1 1 
6 
a 
3 6 8 
. 8 7 0 
. 9 0 1 
7 1 U 
. 6 1 2 
8 0 
3 b 
1 0 7 
3 7 
1 2 9 
« 0 
J 
2 0 3 
« 3 
2 2 8 
5 9 1 
7 0 
« 3 
1 
4 b 
) ihì 
3 9 9 
6 
e 1 
1 6 1 
5 8 9 
1 6 6 
2 « 8 
9 3 
« 5 1 
l u ) 
7 « 1 
9 3 
« « 2 
3 6 3 
3 2 2 
6 9 « 
. 9 b 7
7 9 
« 3 2 
52 e3 1 6 
J 
6 
i 
1 
3 « 0 3I, . 2 bHb 
9 
IH 
. ¿HÎ 
Hl¿ 
. 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
7 C ' , 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 « 
7 7 3 
7 ) ? 
7 ) 4 
7 « 0 
8 C 0 
3 0 « 
1 0 1 
3 0 ) 
1 1 ? 
a 1 6 
1 7 ? 
9 5 0 
9 5 « 
9 b 2 
i o n i 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) l 
1 0 ) 7 
L 0 « 0 
C S T 
C O l 
0 ) ? 
) )) O O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
) 10 
0 3 7 
0 Ì « 
0 Ì 6 
0 38 
0 4 0 
0 « 2 
0 « ) 
9 « 6 
) « 1 
0 5 0 
0 5 2 
O o 4 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6,1 
2 0 ) 
2 ) « 
2 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 2 « 
2 2 8 
2 1 2 
? 16 
2 « 0 
? « « 
2 4 ) 
7 6 0 
7 6 « 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 0 
2 1 « 
2 1 1 
3 1 ? 
1 0 « 
1 1 ) 
) 1 « 
3 1 1 
3 7 2 
3 7 « 
3 7 3 
1 ) 0 
3 3 « 
3 11 
3 « ? 
3 « 6 
) 5 ? 
) 6 6 
) 7 3 
3 7 2 
) 7 6 
1 7 1 
1 70 
« 0 0 
« 0 . 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 3 
« 17 
« i o 
« « 0 
««) 4 5 2 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 74 
4 73 
4 1 0 
4 34 
4 1 ) 
• 9 ? 
MENGEN 
EG-CE 
I 3 ) 5 
7 2 1 
2 o 
2 
1 1 1 
4 1 1 
1 6 5 
3 1 2 
7 6 6 
1 7 4 
1 
3 1 0 
2 
10 
Jo 
I ) 4 
1 
6 
1 3 2 0 2 9 
5 1 8 8 8 
6C 1 4 1 
4 4 2 3 2 
2 « 2 2 1 
3 3 0 ) 2 
3 ) ) « 
ï 8 6 5 
ί bla 
7 2 3 . 1 0 F 
I 
5 3 3 3 
22 0 6 4 
2 2 5 9 0 
1 7 9 7 7 
i 5 6 0 
i D i 
) 6 « 
2 l « 3 
5 7 4 
5 9 5 1 
6 2 3 
2 5 5 7 
« 2 1 0 
2 « 2 2 
1 « 7 9 
3 2 0 
11 
3 1 « 
2 5 3 7 
2 9 « 1 
« 8 1 
I 1 0 4 
1 6 7 1 
2 0 1 b 
1 2 3 
3 1 0 
? 5 6 7 
2 1 2 1 
1 1 6 
1 2 3 3 
4 1 9 7 
7 4 9 
« 3 5 7 
7 3 5 
? 3 
7 4 8 
7 6 5 
1 3 5 
13 . ) 
3 0 2 
3 1 ) 
7 7 0 
4 
1 4 2 
2 0 3 5 
9 2 7 
I 14 
3 5 3 
1 2 1 7 
6 1 7 
77 
13 
5 ) 7 
6 7 5 
3 4 5 1 
9 4 
8 7 
, 1 
14 3 
13 1 
17 1 
7 4 
7 4 
1 0 5 
5 1 ) 
4 4 8 
2 3 
3 ) 4 
4 5 2 2 
6 7 2 
3 2 
3 6 
3 3 
2 
1 4 
3 0 
5 5 
8 
1 2 
b 
1 4 / 
5 
4 1 3 
4 4 3 
2 3 
5 
6 0 
3 9 
6 ) 1 
6 
11 ) 
France 
3 6 1 
3 1 
1 3 
0 5 
1 5 6 
2 
13 
1 1 8 
1 3 1 
1 
l i b 
. 1 0 
9 3 
. 1 
■ 
3 6 9 2 5 
12 4 5 6 
2 4 4 6 9 
1 0 7 8 2 
3 6 3 « 
1 2 7 1 1 
2 0 2 0 
« « « 7 
9 7 5 
I L S . C A B L F 
S J L . O R A E H 
« 2 1 9 
9 6 « 
1 0 1 5 2 
6 8 1 
U « 
1 « 
3 3 6 
« 2 
3 3 
3 1 
9 7 0 
7 1 « 
6 1 
7 « 3 
3 1 
)/« « ? « 
9 9 
3 3 9 
1 5 0 8 
5 7 
9 
1 0 6 
5 7 9 
1 
6 5 
9 3 7 
3 6 5 9 
5 9 5 
1 0 9 0 
2 3 0 
1 
2 « 8 
2 6 0 
1 3 ? 
1 5 0 
? 0 ? 
7 9 1 
6 3 4 
3 
1 
2 0 1 0 
■ 
1 8 6 
7 5 6 
5 7 
6 2 « 
9 6 
13 
4 8 7 
6 6 5 
5 0 4 
a 
5 4 
1 
1 0 6 
1 
1 
3 8 
5 2 
4 3 1 
4 37 
7 3 
1 
7 9 ? 
1 17 
6 
10 
4 
a 
9 
. 1 7 
. 
« 1 2 
« « 3 
6 1 
5 9 6 
10 
TONNE 
Belg.­Lux. 
! 
2 
6 
1 1 
2 2 
7 6 3 8 
« 1 3 5 
2 7 5 3 
7 5 8 
5 0 1 
1 9 3 1 
B 7 7 
7 6 3 
6 « 
e 
QUANTITÉ 
Nederland DauBchl.nd 
6 7 8 « « 
? 7 1 
3 
2 
2 3 
2 « 2 1 1 
1 6 1 1 7 
1 6 1 « 3 
6 0 5 1 5 
1 2 ■ 7 
7 8 ? 
5 1 « 
2 6 7 
1 7 6 
1 I I 
8 1 
1 
? 0 
7 
S E T C . . I S O L E S PO 
T E , K A B E L 
2 1 1 6 
, 6 6 5 « 
« 5 1 5 
1 8 0 
1 3 6 
? « 
« « 5 
1 9 0 
1 4 
1 0 
5 
8 3 
7 
1 
. 
6 0 
1 « 
3 0 
. 1 6 1 
1 
. • 1 5 ? 
a 
. 5 6 
1 
7 
5 
1 1 ? 
? 1 4 « 
5 3 
2 0 
. 5 
5 
3 7 
1 6 
3 
« 3  
1 9 
. 1 3 
U S W . F U E 
8 5 7 
! ί 
a a 
1 
, . 
2 6 0 6 6 9 
. 2 3 5 2 5 
a 3 7 l « « 
5 2 5 9 7 5 
9 1 7 « 3 6 
9 I O 2 1 1 
5 9 6 
3 3 5 3 
. 9 5 9 
Italia 
f 2 
6 5 
10 
1 7 
7 ? 
7 0 
1 1 8 
7 1 
1? 
. 1 ? 
? 
. 2 
1 3 4 
. 6 
I l 9 7 5 
5 3 7 8 
1 3 C S 7 
4 9 3 2 
1 5 3 1 
7 4 2 0 
3 8 8 
6 1 2 
6 0 4 
JR L ' E L E C T R I C I T E 
3 Ε ί ε κ Τ Ρ Ο Τ Ε Ο Η Ν Ι Κ 
3 7 7 0 
? 8 2 7 1 
1 3 7 2 9 
1 6 9 9 
6 6 « 
3 « 0 
2 1 0 1 
1 5 6 
5 6 7 2 
5 5 6 
2 5 0 3 
2 2 6 9 
1 5 3 0 
1 1 5 2 
2 7 7 
. , « 6 
9 5 0 
1 5 0 « 
2 5 « 
1 5 
a 
1 6 « « 
7 « 
1 2 3 
8 0 0 
2 1 1 6 
« 2 
2 6 7 
« 3 5 
« 9 
5 1 3 
« 6 3 
2 « 
a 
3 
6 
« . , 1 3 4 
1 3 
9 2 4 
7 
2 
9 2 2 
7 
1 
1 7 
a 
3 1 5 
4 6 
. 5 
6 3 
2 
1 3 
« 2 
7 
« 9 
3 2 
1 
1 5 
4 0 1 6 
4 1 6 
2 1 
1 7 
3 ) 
1 0 
7 8 
3 a 
. 1 
. 2 
. 
2 0 
1 
2 2 
1 9 
2 4 
6 
8 7 
1 9 4 7 
1 0 0 7 
1 2 0 3 
3 2 6 0 
. 1 8 9 
. 2 4 
2 
4 7 
1 
1 3 
1 0 1 6 
4 5 
2 6 3 
2 9 4 
. 2 8 8 
1 1 5 3 
5 7 9 
5 8 
7 0 5 
2 
1 1 4 
4 5 
8 1 
1 0 8 6 
4 
5 
5 9 
4 7 
1 2 4 
2 7 5 1 
3 2 
. . 5 
. 2 
. 1 5 
1 9 
1 
4 
6 2 
3 
1 
. ? 3 4 
t 
. . 8 
1 0 
? 6 8 
a 
6 7 
? 
7 4 
8 
1 1 4 
3 1 
2 8 
4 
1 0 
. n e 
7 7 
1 2 3 
5 
11 
. 2 
1 
2 
3 
S 
. 2 
1 6 7 
3 
4 
. . . 4 
1 9 
1 2 
. 
s p e r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 4 C O P E E NRO 
7 2 a C O R E c SUD 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N I 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 S O C E A N . U S A 
8 0 9 . C A L E D O N . 
3 1 2 OC E A N . B R . 
8 1 6 . N . h E O R I O 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 5 4 D I V E R S NO 
9 6 2 P O R T S F R C 
looo H o N n E 
1 0 1 0 I . T R A - C E 
1 0 1 1 E X T P A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
L 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A f - C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
C 0 4 A L L E H . F E O 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E S E 
3 3 0 S U E D E 
0 1 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
0 4 ) A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 a Y ' U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 TUM O U I " 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C 1 S L 
3 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R U U M A N I E 
1 6 a B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 . M A L R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 6 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E C 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C = N T . , A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 . G A E Ü N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 ) 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 j a ­ A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
1 4 6 . K E N Y 4 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
lab H 0 Z A H 3 I 0 U 
1 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
1 7 6 . C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
1 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A C A 
4 1 2 H F X I O J = 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 H O N D U R . SR 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 7 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M 4 
4 4 3 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M . S 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 . G U A D E L O U 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 . A R U B . 
4 7 3 . C U R A C A O 
4 3 0 C O L O M ) I E 
4 ) 4 V E N E Z ) E L A 
4 3 8 G U Y A N A 
« 9 2 . S U R I N A M 
WERTE 
EG­CE 
3 4 0 4 
l 9 1 1 
393 
22 
1 5 6 4 
6 20o 
1 0 2 1 
2 1 3 4 
7 6 0 3 
9 6 4 
1 9 
1 9 7 J 
l o 
30 
4 0 4 
8 0 2 
¿ 1 
9 2 
1 0 6 1 4 9 « 
« 2 6 5 8 3 
6 3 « 9 1 0 
3 8 7 4 1 1 
2 2 5 1 6 b 
2 1 1 « 3 1 
2 0 0 1 2 
3 2 b B O 
3 5 1 5 3 
1 9 5 6 3 
3 « « 1 3 
3 6 « 6 b 
2 6 3 2 3 
7 2 6 2 
5 6 1 1 
« 0 1 
2 2 1 5 
1 7 2 9 
9 7 8 1 
1 « 0 0 
« 7 8 1 
8 9 1 2 
« 6 « 2 
2 « 3 5 
2 3 0 1 
5 3 
3 5 b 
5 1 7 « 
5 1 1 6 
7 9 2 
1 7 9 2 
2 0 7 9 
2 7 1 7 
3 3 6 
8 3 6 
3 6 9 7 
1 « 9 0 
1 6 6 
1 6 5 « 
7 2 0 2 
1 0 6 1 
5 8 7 4 
1 1 1 3 
5 0 
« « 4 
3 0 1 
1 9 J 
¿ « 9 
¿ « 6 
9 9 6 
1 9 9 9 
3 o 
¿ 0 7 
2 5 0 7 
7 5 3 
2 7 6 
4 2 9 
1 7 b « 
8 0 9 
9 1 
¿ J 
7 3 7 
1 0 1 3 
5 3 7 3 
1 3 3 
9 0 
1 7 / 
1 8 6 
l o u 
¿ 4 3 
1 1 3 
1 5 0 
1 7 3 
7 3 J 
3 7 J 
« 7 
6 1 5 
6 5 6 8 
3 3 7 1 
1 9 a 
1 9 J 
4 5 
1 5 
21 
1 0 3 
1 1 1 
1 3 
la 
1 0 
ι ooi 
1 « 
5 5 a 
3 4 9 
2o 
XX 
Là 
1 6 3 
1 0 2 8 
2b 
1 6 7 
France 
3 5 « « 
5 2 7 
¿ ¿ 5 
1 
7 7 « 
1 5 ¿ « 
21 
2 6 5 
a « 3 
5 6 7 
1 0 
1 9 0 1 
a 
3 8 
3 9 1 
2 0 
2 « « l a b 
8 5 1 7 7 
1 5 9 C C 5 
7 0 1 8 0 
2 7 5 1 6 
7 8 t 3 9 
1 0 3 7 1 
2 « 2 5 « 
1 0 1 7 1 
6 8 0 5 
1 7 C 6 
1 « 0 1 0 
1 « 8 7 
1 C 2 7 
a 
7 6 
9 1 8 
2 3 1 
1 « 9 
1 0 « 
1 6 3 « 
« 5 2 
1 6 0 
5 6 3 
5 3 
5 9 7 
9 0 « 
5 « 
8 « 3 
1 6 8 5 
1 6 6 
3 7 
2 3 3 
1 1 1 4 
1 2 
5 5 
1 2 9 5 
6 ¿ 2 7 
7 7 3 
1 1 5 7 
3 5 2 
2 
4 4 4 
2 9 4 
1 9 0 
2 3 0 
2 4 6 
9 7 2 
1 8 1 6 
3 « 
1 
2 3 9 2 
1 
2 5 8 
5 2 « 
2 3 0 
7 5 « 
8 7 
2 3 
7 « 5 
9 9 « 
0 9 1 
a 
. 1 6 3 
1 
1 6 « 
« 1  
e t 
8 3 
6 9 2 
5 6 3 
« 7 
2 
« 7 8 
7 0 / 
« S 
2 « 
, a 
J 7 
¿é 
. . 5 4 5 
3 « 9 
. 9 4 
I t i 
3 1 
1000 RE.UC 
Belg.­Lux. 
1 5 
J b 
, 
b 5 
1 4 8 
2 
l 
1 9 1 
1 
2 
U 
. a 
a 
. l 
8 6 2 4 3 
6 1 0 6 5 
2 7 1 7 9 
1 « « 6 1 
9 3 2 1 
XX 109 
i « 0 2 
1 3 8 3 
9 2 8 
2 6 6 5 
1 « 2 3 7 
7 3 « 8 
« 8 « 
6 7 7 
1 9 
2 0 
8 5 
1 9 6 
3 3 
« 0 
i l 
199 
1 6 
l b 
ai 
7 3 
8 5 
1 9 1 
3 
1 
8 6 
1 
î 6 « 
5 
a 
2 « 
. a 
. a 
a 
a 
a 
1 5 0 
5 
1 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
2 8 5 6 
7 0 
2 5 
7 
a 
a 
2 
â 
a . 9 8 
6 8 
a 
a 
1 
a 
1 0 
a 4 
1 
a . « 1 0 
3 6 
2 
a l 
2A 
Nederland Deutschland (BR) 
« 7 8 5 5 « 2 
1 0 1 J u 6 
6 « 
2 1 
6 3 9 « 
5 0 0 3 9 7 2 
1 7 1 6 6 5 
2 2 9 1 O b 9 
5 7 7 5 3 e l 
l « 0 2 )« 
2 
9 
7 1 
î 3 
a 
7 9 5 6 6 5 3 9 2 1 4 
« 8 7 3 5 2 0 0 2 0 3 
3 0 6 3 1 3 3 9 0 1 6 
2 « 0 5 9 2 « 7 2 6 6 
1 3 5 7 7 1 6 « « 6 2 
6 1 2 7 7 5 6 6 0 
7 9 6 7 9 
1 C « 2 2 1 0 4 
6 4 « 1 6 0 7 0 
6 Z T ­ N C 8 8 5 . 2 3 
1 0 0 9 « 
1 3 C « 9 13 J 7 3 
1 9 0 3 9 
. 5 2 9 1 
3 2 1 9 
3 8 2 
2 0 6 0 
7 1 5 
9 0 5 5 
1 2 1 5 
4 5 7 0 
5 8 2 2 
3 8 6 4 
1 7 7 5 
8 6 6 
70 2 0 4 7 
2 6 5 5 
« 9 2 
7 « 
2 2 6 3 
2 3 6 
« 5 2 
1 0 8 2 
1 « 6 4 
5 3 
2 7 3 
7 4 2 
1 0 1 
6 3 0 
7 0 9 
4 6 
a 
J 
1 7 
4 
. 1 9 2 
2 0 
7 4 9 
1 9 
5 
1 1 7 7 
9 
3 
2 7 
1 
3 4 9 
6 3 
1 
9 
7 1 « 3 3 
5 5 
1 9 
8 2 
« 1 
3 
¿ 8 
5 7 5 3 
2 J 3 6 
1 3 2 
9 5 
« 5 
1 6 
1 0 0 
00 
a 
2 
6 
. 2 2 
1 
2 b 
3 7 
1 1 6 
2 6 
1 0 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 3 0 
2 7 2 
5 « 
J 2 5 
1 « 2 
1 « 0 
5 5 0 
6 1 3 
7 7 
5 
5 2 
a 
9 
8 0 2 
9 2 
1 1 0 2 6 0 
3 1 « 0 5 
7 b 8 7 3 
3 1 « 2 5 
9 8 8 6 
3 9 2 1 b 
3 « 6 1 
3 6 9 7 
7 3 « 0 
6 6 2 « 
I 1 6 6 
1 4 b « 
« 9 6 5 
6 8 8 
3 9 
U 
9 9 
3 
6 7 
1 « 3 « 
7 7 
« 6 « 
8 4 6 
2 8 6 
2 3 0 9 
1 « 8 « 
1 2 1 
8 7 5 
3 
2 8 5 
8 2 
1 5 1 
1 « 1 5 
1 3 
1 8 
6 5 
1 6 9 
1 6 2 
« 0 8 « 
3 0 
, 7 
2 
¿Õ 
3 1 
2 
9 
4 5 « 1 
3 « 5 
6 
1 
1 5 
1 8 
1 « 7 7 
6 4 
5 
1 0 9 
4 
¿ 0 8 
4 6 
« 3 
1 0 
7 
3 6 5 
2 « 2 
2 6 0 
1 7 
7 « 
1 « 
3 
5 « 1 5 
« 1 UÙO 
8 
1 3 
a 
a 
6 
J 2 
« 6 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Heilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
560 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é í e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
4 9 o 
5 0 0 
5 0 · * 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 3 4 
b 09 
6 12 
b l o 
6 ' 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 12 
6 36 
6 4 0 
6 V t 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6ÊJ>9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 JO 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 Θ 
7 32 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
3 0 9 
8 1 6 
3 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I O 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 Î 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ' 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 9 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 ' 4 
4 5 9 
4 7 0 
4 8 0 
4 34 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
MENGEN 
EG­CE France 
1 2 4 1 1 3 
2 6 1 5 
2 τ 1 5 5 
4 0 3 1 8 4 
1 ^ 9 1 2 
4 3 1 2 
190 
5 4 
3 4 4 3 
9 6 . 
2 8 7 2 2 5 1 0 
? 9 5 9 4 
9 3 5 9 9 
7 2 2 0 1 7 4 5 
2 6 5 ■ 
2 3 3 6 1 2 
1 1 7 3 
i 0 4 4 1 Θ 4 
2 9 9 2 0 
22 · 9 5 2 4 0 
8 8 1 9 
1 1 0 2 7 
5 6 . 
1 5 2 6 2 0 
7 3 6 5 3 
3 5 1 3 
1 4 · 3 5 1 0 
2 3 0 6 
9 5 9 5 
1 1 M 
3 6 3 3 1 4 7 
3 0 
1 5 3 9 8 5 
2 4 0 3 
1 5 5 1 5 5 
1 5 
9 1 3 4 9 2 
2 3 6 1 0 
1 4 1 . 
1 5 0 1 
2 4 7 2 3 
8 l 
1 5 1 5 
8 0 2 8 0 2 
5t> 5 6 
1 0 1 0 
6 7 2 5 9 5 
3 7 6 
3 3 3 8 
1 7 5 7 6 l 
1 9 Í 7 ) 5 4 7 1 7 4 
7 4 9 7 d 1 6 0 1 6 
1 0 3 2 4 1 3 1 1 5 3 
3 4 3 0 3 3 9 9 4 
1 6 6 3 2 2 2 1 7 
5 8 4 2 7 2 4 3 7 3 
1 0 6 4 9 7 1 8 9 
9 6 9 6 8 2 4 9 
I C 0 9 1 2 7 5 3 
7 2 3 . 2 1 I S O L A T E U R S 
I S O L A T O R E N 
1 5 5 2 
1 3 6 1 1 1 1 2 
't 2 2 3 1 6 6 2 
1 9 4 9 1 8 0 7 
1 7 2 1 8 6 9 
1 9 1 2 1 7 9 0 
3 2 4 3 0 9 
1 1 1 1 1 0 6 7 
5 1 8 4 5 4 
1 1 5 1 0 6 
3 6 1 9 
1 2 7 5 4 1 9 
3 7 2 1 6 1 
2 6 2 û 
6 2 6 4 3 8 
6 1 5 5 5 6 
3 1 2 
1 4 4 2 5 9 0 
8 3 
1 0 2 
5 1 2 
4 4 9 3 7 6 
3 0 3 3 0 1 
5 5 8 bb2 
1 7 9 1 3 9 
1 3 4 6 
4 1 
2 3 2 3 
8 9 8 9 
2 2 
2 i 2 3 
2 2 22 
1 6 1 4 
2 8 2 7 
22 2 2 
2 0 9 4 4 
1 9 1 9 
5 5 
7 0 3 4 3 
4 2 4 2 
3 1 5 2 9 2 
1 0 6 8 8 1 8 
4 5 Ó 4 5 4 
6 8 1 5 2 2 
3 9 3 9 
1 2 1 2 
1 1 1 1 
1 5 9 1 8 
1 3 6 1 2 7 
1 3 8 9 4 
4 6 9 3 1 8 
1 0 5 9 6 
2 1 0 7 l 7 8 9 
2 3 1 
export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland . .­(BR) l l a l , a 
6 
1 
2 
6 5 
5 
3 
6 0 
1 8 
2 
2 5 0 
2 
1 3 7 
3 7 
3 5 
70 
1 6 2 
î 1 1 
3 
1 
2 1 
1 0 0 
9 
5 7 1 4 7 
1 7 4 5 0 
4 5 7 7 
2 3 3 
1 8 9 1 
3 4 4 
1 3 2 3 
1 2 9 2 1 5 
1 3 2 1 7 
5 1 8 6 8 
5 0 7 « 0 8 
2 6 4 1 
1 5 3 0 3 5 7 
8 0 3 4 
1 6 2 2 2 C I 
8 0 1 9 8 
1 7 5 
9 1 2 
6 9 
4 5 3 
5 6 
1 4 6 8 3 8 
6 4 6 5 
2 2 
1 4 
2 4 
2 2 2 
a 
3 4 1 5 
1 4 1 5 
1 3 9 5 2 9 
7 5 
a 
1 4 
3 3 9 6 8 
2 1 9 4 
1 3 9 1 
1 1 5 1 3 
1 1 9 
1 
l 1 7 5 7 6 
1 8 2 1 6 2 6 1 4 8 8 1 2 8 
1 3 5 0 5 8 5 7 2 2 7 4 6 
4 7 1 1 . 5 3 8 1 
7 9 5 
4 9 5 
3 6 0 1 
2 4 3 7 
1 1 5 
3 1 5 
2H 9 2 
1 4 3 9 
2 3 9 0 
4 6 
1 0 1 
4 9 8 
E N T O U T E S M A T I E R E S 
A U S S T O F F E N A L L E R A R T 
4 2 2 1 1 7 2 
1 0 7 7 
4 5 . 5 1 
9 5 1 2 
4 3 1 4 4 1 
2 1 
1 1 
1 4 
6 
'. \ b 
2 5 22 7 4 
3 1 9 
. 1 6 6 
10 
7 9 
1 
1 
8 
4 
2 3 
4 
6 
3 1 
. a 
a 
. a 
a 
3 7 6 
a 
5 
• 
> 2 2 5 7 2 
J 9 « 1 6 
1 1 3 5 5 5 
) 4 5 8 5 
5 1 5 7 5 
! 6 5 5 1 
> 5 5 7 
) 3 1 3 
> 2 0 3 9 
1 3 5 6 
, 6 8 
1 1 0 
3 5 
. 2 
\ ! 9 
1 
1 
S 6 « 
Γ 1 1 
> i 7 
4 5 
> 1 « 
> 8 4 7 
, 3 
1 5 
1 1 
7 2 
i 5 
l 3 9 
> 1 2 6 
1 
5 1 6 
1 5 5 
6 6 0 
1 6 
! 17 
1 3 7 
. 1 3 7 
S 3 
• « 0 
• 8 7 
a 
î 5 
l 2 6 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E O J A T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 3 B Í E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 9 Ü L I V I F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 2 6 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O H E I Γ 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « « K A T A R 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 « 9 O M A N 
6 5 2 Y t H E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N O E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 « L A O S 
6 9 6 C A H e O O G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 « C O R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I h A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N O E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 1 6 . N . H E 3 R I 0 
6 1 9 S A M C A OCC 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 5 « D I V E R S N D 
9 6 2 P O R T S F R C 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A K C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 6 M A L T E 
0 « e Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H U N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 « . M A F O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 « β . 5 Ε Ν ε θ Α ί 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 « . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M 0 Z A M 3 I 0 U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S J N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I O U E 
« 2 « H T N D U R A S 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 7 0 I N D E S OCC 
« 8 0 C 0 L C M 3 I E 
« 3 « V E N E Z U E L A 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
WERTE 
EG-CE 
1 6 3 
32 
i l 2 
X 219 
3 7 3 
6 5 
-2s 
1 8 
3 0 6 
8 5 
5 1 « 7 
3 8 « 
1 « 9 6 
7 3 2 0 
2 6 3 
2 6 3 « 
1 3 7 
2 0 1 7 
5 8 1 
« 5 
8 3 2 
1 7 J 
2 0 2 
1 6 3 
1 9 7 8 
1 1 0 1 
6 6 
6 3 
1 0 3 
3 4 2 
1 2 7 
1 9 
3 9 1 6 
5 7 
2 6 « U 
5 9 5 
2 9 9 
1 « 
2 0 3 1 
1 8 « 9 
2 9 6 
2 7 6 
6 8 7 
3 8 
22 
X 1 5 6 
5 9 
1 7 
8 8 « 
6 9 5 
6 6 
1 « 
2 7 5 0 9 
3 1 7 9 2 2 
1 2 « 0 « 6 
1 6 6 3 6 7 
6 6 « 1 6 
3 8 2 9 3 
3 3 6 8 6 
1 5 0 1 7 
1 4 6 1 5 
1 3 2 6 4 
2 0 1 0 
1 3 9 0 
2 1 2 9 
1 6 0 8 
1 6 9 1 
5 5 6 
299 
4 9 « 
6 4 4 
1 0 J 
2 0 1 
1 6 6 8 
5 1 6 
3 5 
5 « « 
1 3 
6 « J 
7 3 
8 9 6 
2 J 3 
3 1 
1 2 J 
5 7 3 
i i 
¿ i l 
6 0 0 
1 3 0 
1 1 4 
i i 
7 « 
9s 
3 2 
1 6 
1 9 
2 1 
7 5 
1 9 
1 9 4 
I U 
1 7 
« « i 
J « 
2 1 « 
6 7 « 
4 2 U 
« lu 
2X 
H 
X2 
l 39 
1 G b 
1 J o 
t J o 
1 2 2 
1 « 7 0 
1 6 
France 
1 « 7 
13 
6 5 
« 9 o 
2 J 
J l 
a 
7 
1 2 « 
i 
« t 3 3 
1 5 « 
3 2 1 
1 5 3 2 
6 6 
3 
1 9 0 
« 2 
a 
1 1 1 
3 « 
7 8 
6 C 
3 0 7 
3 7 
2 8 
1 9 
1 2 7 
1 9 
¿ « 9 
2 
2 « 6 
1 « 
2 5 3 
a 
9 « « 
« 3 0 
a 
3 
9 2 
3 
2 1 
1 1 5 6 
5 5 
1 7 
6 5 C 
a 
6 6 
a 
• 
7 « 2 6 0 
2 4 0 0 8 
5 0 2 5 2 
8 7 1 4 
« 5 2 6 
3 6 9 2 5 
9 5 5 8 
1 2 3 5 5 
« 5 « 2 
a 
9 9 2 
1 2 « 7 
1 « 3 3 
6 C 2 
« 5 « 
2 1 5 
3 5 6 
3 1 « 
1 L C 
5 2 
« 5 J 
1 2 « 
1 5 
¿ 9 e 
3 3 7 
8 
« 6 C 
a 
6 
1 5 
J 2 ) 
a 
i 16 
5 6 5 
1 1 0 
1 2 
5 
2 « 
9 2 
a 
1 6 
1 4 
1 3 
2 3 
1 9 
« 1 
1 0 
17 
2 9 
J « 
1 5 2 
3 6 6 
« 1 7 
1 « 3 
2 1 
1 5 
1 2 
1 6 
7 1 
5 1 
i i 2 
1 1 0 
1 0 7 6 
1 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nedirlanc Deutschland 
(BR) 
1 6 
3 
5 
« 9 5 
U 
• 8 
5 
« 3 
2 4 
3 
2 6 6 
3 
1 6 5 
7 0 
6 8 
5 2 
2 6 . 
ΐ 1 2 
9 
3 
2 4 
1 7 5 
¿ 
1 2 9 
6 3 5 
1 0 2 
3 9 
4 2 2 
J 
1 « 6 
1 6 
2 1 2 
2 0 3 
6 2 0 
5 0 9 6 
2 6 2 
1 9 2 6 
9 9 
1 5 6 6 
1 9 3 
3 0 
7 3 9 
1 3 b 
5 3 
1 6 3 
1 8 5 8 
7 7 1 
3 1 
6 5 
7 3 
3 6 9 
a 
3 6 1 2 
3 1 
2 3 4 4 
3 2 0 
1 
1 3 
9 2 6 
9 3 7 
2 9 2 
2 3 4 
3 9 1 
3 5 
1 
■ 
a 
a 
1 9 4 
• • a 
. 2 7 5 0 9 
3 1 9 0 4 4 0 5 5 8 1 3 2 2 0 5 
2 4 7 3 3 1 3 0 4 9 4 7 8 1 6 
7 1 7 1 
2 3 0 9 
1 5 0 5 
4 5 7 6 
2 9 5 0 
1 5 4 
6 4 3 6 / 
4 6 4 1 7 
2 9 4 0 2 
3 0 3 8 5 
5 9 4 
1 3 3 0 
2 8 3 · ·> 3 8 3 
B 2 T ­ N C B 8 5 . 2 5 
4 4 1 2 4 1 U 3 4 
1 3 7 1 6 6 
8 6 . 7 7 3 
7 6 1 6 
4 3 2 6 6 3 1 
4 7 7 9 
2 2 7 
2 l J 6 
3 3 5 
6 3 
1 4 8 
3 7 6 6 1 0 0 1 
4 3 3 9 
2 1 2 0 
1 5 4 
4 1 
2b 
xxi 
5 
a 
3 U 
1 1 2 
4 5 
1 0 
1 6 4 
1 0 7 
2 5 
1 5 
. 2 1 
3 5 
I 2 7 0 
« 8 
1 9 
1 2 
l b 6 
3 7 1 
1 < J 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 4 
3 5 3 
9 9 
1 5 3 
« 1 
J l 
2 6 
2 7 8 
2 « 
6 9 
6 o 9 
1 
« 3 5 
3 5 
1 6 3 
J « 3 
1 5 
2 
• 3 
6 0 
l a 
• 
­« ­
3 
H 
3 0 
a 
« 5 
a 
1 « 9 
4 7 3 
1 
1 7 
2 9 
• . . . . . 6 9 5 
• 1 « 
* 
3 8 9 9 5 
1 4 4 3 8 
2 4 3 5 7 
8 9 7 1 
2 6 6 0 
1 2 0 0 2 
1 9 1 5 
5 3 6 
2 8 7 4 
5 1 1 
7 5 
i l 
6 1 
­1 « 
• • • • 1 
1 U 9 
« 9 
1 
«« 1 3 
1 8 9 
2 1 
« 2 8 
1 0 
2 0 
2 4 3 
3 1 
1 6 
9 3 
1 1 
1 2 6 
« 1 2 
2 7 
J . ' 
1 6 « 
1 1 « 
hï ¿ZO 
• ¿i 
l 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
561 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
4 C 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 7 « 
6 4 0 
6 5 ' , 
7 ) 0 
7 0 1 
7 C 4 
7 3 2 
1 0 0 
3 ) 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 1 ) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) 3 
0 J « 
0 ) 4 
0 2 2 
3 2 « 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) « 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 « 2 
3 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 , 4 0 
0 6 2 
0 4 « 
0 6 6 
2 3 « 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 
3 2 2 
) JO 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 3 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 ) 2 
3 0 0 
9 5 0 
1 0 3 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 3 7 
0 ) 3 
3 6 4 
2 ) 4 
2 0 3 
2 1 7 
7 « 3 
3 7 ) 
6 ) 3 
6 1 6 
4 4 9 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 « 0 
CST 
0 ) 1 
C O ? 
O C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 6 
E 
1 = 
I C 
' 7
1 
7 2 3 
1 
1 
7 
3 
2 
3 
2 
7 2 3 
7 2 4 
« . 13 
5 
1 
' 
­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 3 
37 
l a l 
HS 
9 
, 9 
­A 
. a 
0 
Ibi 
90 
9?B 
8 1 3 
1 1 « 
I / O 
2 ) ) 
1 4 3 
« 3 5 
1 ) 5 
6 0 0 
13 
5 
12 
7 
3 
« 
1 
2 0 
2 7 
4 6 
5 0 
2 « 
4 0 
. 4 
1 6 5 
« 0 
2 99 
« 5 1 
3 « 6 
6 6 0 
4 3 0 
3 CO 
1 1 5 
0 8 2 
3 8 0 
. 2 2 P I E C E S I S O 
^ ο ε ι ε ρ τ ε ι 
6 2 ) 
3 ) 9 
0 7 7 
«)« 6 3 0 
1 4 3 
3 
6 
I « 8 
76 
« 0 
1 ( 6 
3 6 « 
1 9 1 
3 4 
2 4 « 
220 
3 ? « 
« 8 
3 2 
3 
1 1 
1 5 
) 7 
) l 
1 2 
« 1 
« 6 
17 
« 0 
1 J 
' 0 
2 
1 3 
1 1 2 
4 
1 « 
5 
3 
1 
3 3 
1 0 
5 7 
1 2 
2 J 
J J 
« 
4 ) 5 
6 0 1 
9 J5 
) 6 1 
3 3 3 
5 1 1 
5 7 
IS 
1 1 7 
1 
23 TUBES 
1 7 1 
7 
3 0 0 
3 2 6 
5 
. 1
. 1 
1 0 
1 
6 2 
? 
1 1 
2 1 7 
1 3 
1 
3 6 
1 3 
1 
. 2 
3 6 
1 3 
12 
« 0 
«) . 1 « 
8 
10 
a 
. 7 
. 1
1 
1 
6 
4 
1 
I « 
. 6 
. • 
« 0 3 
8 0 3 
6 0 0 
3 8 7 
8 « 
1 9 6 
5 2 
b b 
1 7 
Î S O L 
I S O L I E P R O H 
1 9 
5 
2 
. ' 3 
3 ' ) 
3 ) 
1 
3 
2 3 3 
1 1 4 
2 J 
1 3 
5 2 
. 9 
6 
7 4 2 
3 0 
73 ) 
1 « ) 
7 7 
5 3 9 
6 ) 
1 7 , 
1 
1 0 * R E C 
. ? 
. 
i . 1 
3 
2 ) 3 
1 1 9 
2 0 
5 8 
. 6 
4 0 « 
5 
« 9 9 
3 
1 
« 4 4 
5 2 
3 7 6 
1 
E P T E U R S 
F E R N S 
2 5 8 
9 4 4 
1 3 4 
«2 7 
2 7 ) 
7 ) 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 2 8 5 
9 9 7 
292 
1 9 4 
7 5 
5 5 
1 0 
. 1
L . P . M A C H . 
C 
QUANTITÉ 
Nederland Deutachlani. 
(BR) 
ET 
L E F . E L E K T R 
5 3 
« 5 
3 5 
4 ? 
7 5 
. 1 
1 
. . . . 8 
7 1 
1 2 
2 
1 
2 8 8 
1 3 « 
1 0 7 
7 1 
5 6 
7 ? 
. 1 6 
9 
A T E U R S E N 
1 6 
1 3 
3 
7 
7 
, 3 
i 1 
1 2 
' 1 ι ι 2 
I N S T 
H A S C 
2 
1 7 
3 
1 
1 
, c i 
¡ 3 
6 
2 5 
7 
. . 6 
3 
')«« 7 2 5 
2 1 3 
« 6 2 
I « ) 
6 18 
1 
1 
US 
Italia 
2 
. 1 0 3 1 6 5 
3 
i 
3 2 3 « 
5 0 9 
2 7 2 5 
1 0 2 « 
7 7 
1 6 2 0 
1 5 5 
« 5 
8 1 
­ L L . E L E C T R I O U E S 
3 . U . I N S T A L L A T . 
3 
) 
2 
3 
1 
3 
) 1 
« 
3 1 
2 5 
5 
3 
3 
1 
M E T A U X 
RE A U S υ Ν ε υ ί Ε Ν M 
OE Τ Ε ί ε ν Ι 5 Ι 0 Ν , 
;HEHPFAENGER. 
1 4 2 
6 
« 11 
3 2 
1 
2 3 8 5 
. 3 6 8 2
1 0 7 1 
2 5 
6 
A U C H KO 
7 2 
3 
1 
Ì 5 
> 2 
3 3 
) 2 
2 
, ) 7 
9a0 
9 A 1 
9 9 9 
a 
2 I B 
1 3 7 
3 
« 1 «  
71 
2 9 
1 9 5 
2 t C 
1 6 2 
3 2 
6 5 
2 0 1 
3 2 0 
9 
1 2 
7 
« 2 
1 
. 1
. 2 6 
2 2 
2 
■ ; 
1 
, 1 0 5 
. 12 
3 
2 
3 
2 3 
9 
4 3 
12 
13 
8 3 
• 
2 7 1 
2 0 6 
0 6 5 
7 9 2 
0 2 « 
2 « 7 
1 
2 
2 5 
C O M M U N S 
T A L L E N 
1 9 
2 
2 
. 7 3 
2 8 
2 1 
. 
. . 15 
« 4 ' ) 
• 
2 5 2 
2 « 
2 2 6 
1 3 6 
J 6 
9 3 
11 
. 
6 2 
4 
2 6 
6 0 
. « , . . 1
. . 2 3 
1 5 
« « 3 
8 
5 7 
. 1 
2 
, 7 
. . . « « . 1
1 
1 8 
« « 1 
1 
. . 1
. . , 1
. « 3 2 3 
1 5 3 
1 7 C 
7 2 
« 3 
3 « 
1 
2 
6 0 
. . . . . a 
. . . . . . . . . ■ 
5 
. 5
« . 1
. . ­
I E H E C O M B I N E S 
3 B I N I E P T 
) 2 
6 
l 
1 
7 ) 8 
5 « 8 
6 6 ) 
2 1 6 
9 4 ) 
1 1 3 5 
2 3 « 
2 8 3 3 
7 9 2 5 
. 5 8 6 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
o?9 
6 6 0 
fa 6 « 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 0 « 0 
C C I 
0 0 2 
Ü 0 3 
C O « 
0 0 5 
32 3 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 Ì 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
! 2 7 
3 4 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 4 
5 0 « 
4 0 8 
5 1 2 
4 2 8 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
7 5 0 
1 C 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
L O I 
C 0 2 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 3 
0 6 6 
2 U 4 
?3A 
212 
2 « 3 
3 7 3 
4 3 3 
6 1 6 
6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
< 8 « 
C J 4 
0 2 2 
S Y R I E 
I R A K 
I R A K 
I SR A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N 0 C N E S 1 E 
M A L ΛΥ S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
­ C A L F O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L 8 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I F 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
Ε Ο Υ Ρ Τ ε 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
V E N E Z J E L A 
P C R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I 1 A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R AE L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S O L T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
- 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
M A U R I C E 
S Y R I E 
I R A N 
C E Y L A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ΕΛ 3Λ 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 7 A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EG-CE 
2 « 
a 
1 5 
8 
« 6 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
22 
U 
1 0 
8 
6 
1 
2 6 
2 7 
8 8 
5 1 
8 
2 1 
ào 
14 
2 4 0 
2 2 4 
« J 
1 0 0 
8 7 
15 
3 « 
1 0 
1 1 4 
3 0 
J 1 4 
A2Ì 
« 9 « 
1 3 7 
1 2 8 
J « 6 
« 3 1 
0 7 4 
99s 
119 
o 5 u 
5 « 5 
4 5 o 
9 4 « 
6 « 5 
l u 
3 o 
H i 
a l l 
I l o 
6 0 « 
1 3 1 
7 7 2 
1 8 3 
5 6 1 
6 2 0 
2 1 7 
3 4 
2 7 ο 
4 7 
6 « 
I J l 
5 J 
I U I 
2 1 
5 6 
« o 
9 5 
J 7 8 
i i 
«« 1  
2 3 
2 « 3 
2 J 
J l 
1 J 
1 1 
2 9 
1 1 0 
2 9 
l i s 
l i s 
1 0 2 
1 4 2 
33 
3 3 o 
7 J 7 
6 4 9 
7 1 o 
3 5 7 
3 2 o 
8 2 
1 4 7 
5 7 1 
la 
1 1 
JO 
2 1 
3 7 
i i 
1 8 
l J 
1 J 
1 « , 
0 « 
1 1 
1 3 
2 7 
2 4 
2 0 
6 2 o 
7 3 
5 3 1 
1 « 4 
1 0 2 
3 4 3 
3 J 
2 « 0 
1 2 
1 8 1 
2 o « 
5 2 u 
1 « 3 
5 7 / 
0 2 5 
Franca 
1 2 
« 6 
« 1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
82 
1 4 
17 1 
o l 
1 
5 3 
7 « 
1 
« J 
. 1 0 5 
5 0 
i J « 
2 7 « 
2 6 C 
2 2 5 
7 6 8 
6 8 5 
2 9 1 
C O í 
J « 6 
, « 0 5 
6 9 
C 7 6 
7 « d 
J B 
1 
1 6 
1 
t 
12 
í 
2 « 7 
2 C 
2 6 
2 6 3 
¿ 1 
2 
J 7 
1 2 « 
5 
5 
6 8 
« 8 
2 6 
2 1 
« 7 
3 5 
. 4 5 
1 7 
1 0 
. . i 
. 1
1 
9 
1 « 
2 3 
1 
1 C 2 
3 / 
2 
• 
7 7 1 
3 0 2 
« 6 4 
6 5 2 
3 « 6 
3 9 0 
6 « 
1 1 C 
2 2 7 
a 
6 
1 
2 C 
. 1 
. I G 
1 0 
1 « 9 
6 « 
1 1 
. 2 6 
2 0 
3 7 5 
1 « 
J 6 5 
3 3 
2 6 
3 2 2 
2 9 
2 « 0 
1 0 
, 7 « « 
5 J 
12 1 
1 6 6 
1 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
2 . 
2 ! 
4 
2 
1 « 5 6 2 7 8 
1 0 5 5 1 B 5 
« 0 3 9 « 
2 0 7 8 8 
« 3 8 2 
1 5 5 6 
2 6 1 
« « 1 
B 2 T ­ N C B 8 5 
5 1 9 1 C 5 
9 6 1 
3 0 7 
1 8 6 1 0 2 
1 1 5 8 5 
6 « 1 0 
« 1 
1 1 1 
7 
¿ 4 
1 2 
1 3 6 8 
3 7 1 4 
1 2 1 
9 1 
2 3 1 
1 
'. 1 3 
1 4 
6 2 
2 / 
1 1 8 
l 3 0 
2 
s 
i 
1 5 2 
1 1 2 
3 9 
2 5 
1 2 
1 3 
6 
1 
1 6 6 3 
2 1 1 2 
4 3 4 
iO 
i 
1 1 « 5 6 
7 1 2 5 3 
. 2 0 3 
) 1 6 8 
i 1 1 3 
) 2 2 
2 7 
î 7 
. 1 3 
B 2 T ­ N C B 8 5 
1 
1 
> 3 
) 1 
l 2 
1 
a 
1 
. 
. 
B 2 T ­ N C B 8 5 
3 
7 6 « 6 
) 3 ? . 
o 
2 
3 
2 
2 
. 2 6 
1 
1 
3 
2 
1 « 
6 
7 
7 
5 
. 2 7 
2 
. 3 1 
3 4 
J l 
«« 1 1 
1 0 
1 1 
6 
1 0 
• 
6 0 9 
0 2 3 
9 8 « 
o 4 5 
0 6 1 
9 6 U 
1 
1 3 
3 2 4 
2 7 6 
2 6 U 
0 8 9 
a 
4 9 6 
6 8 6 
9 
1 3 
2 0 6 
5 3 u 
9 8 
5 9 « 
7 2 2 
0 « 5 
1 3 7 
1 6 o 
3 3 2 
2 0 1 
9 
i i 
6 6 
«« 2 2 
3 
1 
. 6 
1 
6 3 
1 7 1 
3 
J l 
« 1 
1 7 2 
1 
1 7 
7 
2 
1 5 
5 8 
2 8 
1 2 0 
1 J J 
« 9 
1 4 0 
• 
« 7 4 
6 2 2 
6 3 7 
0 2 1 
5 3 U 
6 6 ü 
2 
7 
1 7 6 
1 7 
« J 5 
1 
5 7 
2 1 
1 8 
, . . . . 1 5 
1 
2 9 
• 
2 3 2 
5 7 
1 7 5 
1 0 7 
lo 
6 6 
3 
, 1
. 1 5 A 
3 
1 6 
« 9 
8 
1 5 
« 9 5 
2 « 3 
7 2 7 
iu'l 
bOS 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
j 
2 
1 
1 
6 
1 
1 7 
«« 
5 
i 
7 « 
1 U « 
1 1 
1 
, . . 1 
i 
• 
« « 0 
6 6 6 
7 3 3 
9 3 7 
1 7 « 
5 3 6 
1 3 2 
5 « 
2 7 7 
2 3 9 
10 
eo 9 « 
« 7 
. . 1 
0 
i 
1 
1 0 1 
5 6 
5 
« 1 
2 3 
6 
1 3 
1 3 0 
. i 
1 
. 1 0 
. J 
1 
1 3 
6 1 
. 1 
l ü 
2 « 
2 5 
i i 
l J 
2 
. . 2 
. . . 1 5 
. 3 3 
1 5 9 
« 3 3 
7 2 6 
« 2 5 
2 2 0 
1 2 6 
7 
1 1 
1 « 1 
. . . . . . . . . . . . . . . ­
7 
a 
7 
3 
. i 
. . 1 
u l u 
6 2 9 
6 2 0 
6 2 9 
a 
3 3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 « 
) 2 6 
0 73 
0 Ì0 
) 3 2 
J 14 
0 3 6 
0 33 
0 « ) 
0«3 
0« Ì 
0 44 
0 4 6 
0 48 
0 5 ) 
052 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6« 
0 66 
0 6 3 
0 70 
200 
2 0 « 
2 33 
212 
2 16 
2 7 ) 
232 
7.40 
2«3 
2 72 
133 
2 3« 
283 
3 1 « 
3 18 
32? 
3 2 « 
370 
372 
3 7 ) 
378 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 3 
«53 
« 6 2 
« 9 6 
5 0« 
533 
528 
603 
6 0 « 
6 08 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 36 
6 « « 
6 «7 
6 6 0 
6 5« 
6 8 0 
7 0 1 
706 
7 20 
737 
7«0 
8 0 0 
809 
B22 
9 77 
10 00 
10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
10«0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
Γ 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 33 
0 4 0 
042 
0 4 3 
044 
046 
0 4 8 
0 5 0 
352 
0 5 6 
0 6 0 
062 
054 
0 6« 
068 
2 00 
2 34 
2 0 3 
212 
2 16 
MENGEN 
EG­CE 
­3 
72 
1.; 
1 377 
1Π9 
377 
6 53J 
7 1 ) 
31 ) 
71 
) J 
i 
bl 
IIa 
113 
2 009 
1 
« « 1 
1 
7 
2J 
«75 
65 
1 039 
155 
1 « ) 
15 
2 
2 
17 
D o 
11 
10 
3 
12 
9 
1« 
3 
17 
35 
2 
2 
« 22 
2 
2 
73 
75 
15 
9 
2 
1 
192 
581 
75 
7 
49 
« 5 ) 
63 
1« 
« « 1 
1« 
24 
3 
7 
1 
1 
315 
4 
61 
17 
3 9 6 1 
5 E 390 
31 988 
22 4 4 ) 
17 522 
1« 2 l 4 
4 379 
235 
1 634 
40 
France 
14 
, 8 
. 1 
1 11 
7 
1 
28 
a 
7 
1 19 
« 
3 
. . 
«5 
176 
1 
. 7 
2 
16 
1 15 
11 
10 
. 12 
8 
1 
16 
5« 
. . , I 
1 
2 
61 
57 
13 
. . 1 
. . 7 
6 
. . . , , . . . . 
. . 
50 
8 
1 79« 
811 
983 
303 
127 
676 
19« 
« 6 7 
« 
72« .20*RECEPTEURS 
e 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
«1 
1 97 
10 
53 
252 
2 73« 
1C9 
361 
« 227 
63« 
2«7 
53 
2 
3 
36 
165 
567 
2 003 
1 
1 
« 1 
1 
7 
1 
3«3 
10 
6 6 0 
1 
6« 
15 
. , 1 
1 
3 
a 
1 
12 
3 
1 
1« 
2 
. 1 
5 
1 
, 8 
7 
2 
9 
2 
1 
117 
559 
1 
. 69 
« 1 1 
63 
13 
« 4 
1 
14 
24 
3 
6 
1 
1 
736 
3 
10 
β 
3 9 6 1 
9 260 « 6 8 1 27 9«7 
7 163 720 11 166 
2 057 . 16 78? 
1 985 
1 577 
112 
1 
108 
• 
13 5 4 9 
10 529 
3 2 1 6 
19 
7 2 1 
16 
RADIO , MEHE COHBINES 
RUNCFUNKEMPFAENGER. AUCH KOMBINIFRT 
i 755 
1 329 
4 910 
2 007 
1 1«« 
9«9 
?J 
2 ) 
«0 
2', 3 
47 
)2 
735 
404 
D J 
63 
115 
1 
16 
71 
55 
73 
6 
7 
117 
3 
• 5 
81 
55 
«2 
12 
11 
102 
209 
25 
30 
«6 
7 
5 
9 
« 6 
19 
« 1 
6 
115 
. . . 7 
1 
. . . . . . . «7 
38 
6 
2 
3?5 N O 2 1J1 
1 168 
1 256 
9 « 7 
180 
3 
a a 
. . . . 6 
. , 63 
12 
3 395 
a 
8 8 4 
7 7 2 
20 
20 
35 
219 
55 
65 
608 
376 
1 1« 
50 
. 1 
15 
27 
«0 
75 
6 
7 
40 
3 
« 5 
76 
7 
1 
. 15 
Italia 
2 
. 53 
8 s 
. 3 " 
272 
8« 
68 
17 
. 2 
27 
18 
19 
7 
. . . . . . 14 
127 
10 
1«8 
157 
85 
. . . . 20 
a 
. . . , . . . 17 
. 2 
. 16 
. « 1 1 
a 
. . . 71 
22 
l i 
. 
4 Ï 5 
1 
. . . . . . 1 
2 
79 
1 
1 
1 
. 
14 7C8 
12 128 
2 581 
1 685 
i sei 875 
21 
3«3 
20 
799 
55 
50 
1 0 3 5 
. 123 
6 
5 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 « ISLAN3E 
026 IRL AN JE 
028 NORVEGE 
030 SUFOE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEHARK 
036 SUISSE 
033 AUTFICHE 
3«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«3 ANOCRRE 
044 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
063 POLOGNE 
062 TCHEC1SL 
064 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGA3IE 
0 7 0 ALBANIE 
203 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
240 .N IGER 
243 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 
3 1 « .GAEON 
313 .C0NG03RA 
322 ­ Z A I R E 
32« .RWANOA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«OB .ST P .MIO 
«58 .GUADELOU 
«62 . M A P T I N I O 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 M PFKEU 
50B BRESIL 
528 APGENTINF 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAK 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
636 ΚΟΜΕΙΤ 
6 « « KATAR 
6 « 7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
8C0 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .PDLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
100C' M O N D E 
I01C INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
102C CLASSE 1 
1021 AELE 
103C CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«C CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02« ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVtSE 
030 SUFCE 
J32 FINLANDF 
0 3 « ΟΑΝεΜΑΡΚ 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNC 
043 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
350 GRECE 
052 TURCUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
062 TGHECOSL 
064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 .MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I 3 Y E 
WERTE 
EG­CE 
193 
6 6 1 
2 713 
22 33o 
1 G3o 
2 434 
51 922 
5 674 
1 4 4 0 
4 O 4 
216 
23 
2 5 4 
1 870 
3 883 
10 39« 
18 
J 8 j 
1C2 
2J 
l u 
«3 
107 
2 156 
366 
« 695 
577 
7JJ 
157 
12 
l o 
8 / 
7üo 
J9 
72 
l o 
59 
4 4 
J J . 
11 
99 
453 
U 
U 
« Ü 
123 
«Ü 
U 
333 
361 
H 
11 
13 
J6 
797 
1 « « 4 
32 6 
27 
4 1 5 
2 247 
293 
71 
14 
20 
l u 
92 
13o 
1« 
Si 
2s 
32 
5 269 
3 4 
J32 
9 0 
42 3 7 J 
395 11J 
2 0 1 o56 
1 5 1 C82 
127 0 0 7 
107 967 
23 348 
1 495 
7 I l i 1X1 
29 4 5 9 
13 791 
49 C73 
20 o67 
13 553 
7 464 
162 
2 4 1 
396 
5 « 0 6 
1 2 2 J 
l 600 
10 20} 
i 120 
1 3«5 
99o 
2 37o 
12 
69 
034 
693 
863 
7o 
I o 7 
1 253 
87 
l u i 
63 
9 2 2 
5 0 ) 
5JU 
183 
193 
France 
134 
. 142 
7 
656 
7 
25 
12 
. I L 
a 
. 12 
ibi 
2 J 
3 
368 
33 
10 
2 
. . a 
2 J 1 
715 
e 
50 
1 
12 
16 
Bü 
636 
36 
71 
50 «1 
237 
95 
302 
. . 7 
29 
31 
1 1 
295 
276 
oS 
. . 1 
2 
2 
26 
2 
«1 
fc 1 
. . . , . . . 15 
12 
. a 
260 
4 4 
• 
10 C55 
4 065 
6 CIO 
1 909 
6 5 1 
3 6 4 4 
1 ¿91 
2 2X1 
457 
. 1 19Õ 
2 108 
3 4 6 
74« 
7 « l 
1 
13 
6C 
117 
«6 
65 
2 J 1 
53 
l e 
266 
2 367 
. . 3 
16C 
1« 
2 5 
1 
. 1 
1 
. 392 
«e« 61 
H 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
a . 1 6 6 
1 
a 
a 
a 
1 
15 l o 7 
1 
2 
«3 
5 8 Ï 
13 
15 
13 
520 
2 5 / 7 
22 U l J 
1 034 
2 266 
34 J33 
5 147 
1 063 
312 
6 
14 
1«4 
1 7u8 
3 142 
10 356 
15 
13 
46 
13 
/ 45 
5 
1 627 
36 
2 756 
6 
3U3 
156 
, . 1 
. 6 
1 
1 
18 
1 
3 
02 
11 
4 
. 66 
10 
1 
18 
48 
9 
, a 
4 0 
30 
7 
71 
13 
33 
499 
1 342 
3 1 
412 
2 0 3 4 
274 
64 
16 
20 
10 
91 
155 
14 
28 
8 
12 
4 9 6 7 
29 
66 
42 
'. «2 373 
56 205 5 0 C19 193 654 
42 3 5 4 7 646 77 6 / 6 
15 911 . 116 176 
15 29U 
15 223 
6 1 9 
14 
582 
2 
100 396 
63 104 
15 429 
117 
3 080 
153 
BZT­NDB 8 5 . 1 5 b 
3 332 N O 22 230 
11 912 
22 666 
10 165 
1 915 
46 
. , 1 
1 
2 
62 
. a 
6 3 5 
121 
1 
2 
a a 
a a 
. . , 10 
1 
a . 
3 
a , 
. , . . a . 
1 
1 
1 
• · 
23 816 
a 
10 694 
5 275 
161 
216 
835 
5 285 
1 094 
1 533 
8 6 2 1 
4 8 o l 
1 137 
057 
H 
12 
59 
352 
3 4 1 
84 7 
74 
156 
667 
67 
47 
64 
86 7 
1«6 
13 
/ 104 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
1 
188 
381 
2 
163 
1 7o4 
319 
330 
78 
. 11 
103 
150 
88 
U 
. . 1 
. 1 
. 1U2 
329 
79 
6 « J 
562 
376 
. . . . 66 
. . 
. . . . . 67 
1 
10 
«« . 
2 0 
65 
. . . . 263 
100 
32 3 
i 163 
13 
6 
1 
. . . 1 
, « . 8 
302 
5 
0 
« • 
82 660 
69 6 9 / 
12 963 
9 212 
8 709 
3 656 
73 
l «37 
105 
3 877 
689 
« 6 1 
10 106 
. 1 422 
7 
. / 18 
4 
716 
93 
139 
51 
. . 10 
104 
162 
1 
. 3 
563 
. J 
. 33 
22 
JO 
4o 
5 ) 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
2 3 ) 
13?. 
2 36 
2 « 0 
2 44 
2 « 7 
2 « 3 
2 6 3 
111 
2 7 4 
2 3 0 
2 9 « 
7 8 3 
) 3 2 
3 36 
3 1 « 
3 13 
) 2 ? 
3 3 0 
3 )« 
3 3 8 
3 « 7 
3 « 6 
3 50 
1 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
) 7 8 
) 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
« 7« « 7 8 
« 3 2 
« 16 
« « 0 
« « 3 
« 5 7 
« 5 3 
« 6 2 
4 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 « 
« 7 3 
4 30 
« 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 00 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 70 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 4 
6 73 4 3 2 
6 )6 
6 4 0 
6 « « 
6 « 7 
6 6 0 
6 6« 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 12 
7 « 0 
Ì 0 0 
3 0 9 
8 22 
9 50 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 032 
10«0 
C S T 
r oi 
C 02 0 0 3 
0 0« 0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
3 10 
0 3 2 
0 )« 
0 16 
0 )B 0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 3 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
3 a a a 5 
« 4 
7 5 
3 2 
2 2 
3 
12 6 
4 
33 19 
6 
5 3 
12 6 
8 
13 5 
15 14 
3 4 
1 9 
5 1 
3 
. . 2 
1 1 
2 
3 
21 13 
21 12 
1 1 
. I « 2 
1 05 3 1 
45 1 
1 1 
1 
3 
3 
1 
. . 1 
1 
a . 
1 
14 10 
13 12 
5 5 
3 
3 
2 
2 
I 
1 1 
3 
9 6 
4 
7 
5 
7 
1 
3 1 
1 
4 
2 4 
1 1 
a . 
5 4 
3 1 
7 4 7 
1 
J 
1 0 1 
2 
2 
2 
1 
2 
7 
3 
1 4 
3 7 
3 
11 
1 2 
1 7 1 1 
7 4 
7 
1 1 3 ( 5 8 9 3 2 7 5 4 
1 2 1 4 5 4 1 6 2 7 0 8 
5 2 2 0 4 7 7 8 6 
« 1 7 8 2 2 1 8 5 
2 6 1 1 8 9 7 8 
8 9 4 2 5 6 1 
1 5 8 8 8 
2 1 8 1 5 0 
1 4 2 a a a 
2 
1 
3 
6 
4 
1 4 
6 
2 
6 
3 
1 3 
î 1 
1 9 
« 3 
, 2 
1 1 
2 
3 
3 
3 
a 
7 
6 0 3 
3 5 
a 
I 
3 
3 
1 
a 
1 
1 
. 1 
2 
5 
5 5 
3 
3 
2 
2 
1 
8 
3 
3 
3 
7 
« 7 
1 
2 
1 
« 2 2 
U 
a 
. 7 
6 5 
1 
3 
9 
2 
2 
2 
1 
2 
7 
6 
1 « 
3 7 
3 
3 1 
8 
5 
3 
• 
XX « 1 6 
7 5 78 
3 338 
3 181 
? 243 
5 9 2 
6 9 
« 7 
6 5 
Italia 
5 
« « 9 
9 
« 1 
. 7 
2 262 
1 « « 3 
8 1 9 
6 9 1 
2 0 1 
« 5 
1 
2 1 
7 7 
7 2 4 . 9 1 A P P . E L E C T R I Q U E S P . T R A N S M I S S I O N P A R F I L 
E L E K T R I S C H E G E R A E T E F . D R A H T N A C H R . , ­ T E C H N I Κ 
5 J 6 . 7 6 2 1 1 5 1 
2 5 2 3 1 2 « . 9 5 2 1 « 0 7 
ί ΟΙΟ 33 1 1 5 8 . 8 C 7 
1 1 7 3 « 9 9 7 0 9 9 
1 0 1 5 1 1 9 5 6 5 8 7 8 2 
5 ) 8 3 9 1 8 8 1 6 1 7 8 
1 3 . 2 . 7 
7 2 1 0 6 2 5 2 6 
« 1 6 2 7 2 1 « 6 1 5 9 
1 3 2 8 9 3 0 7 3 
5 5 3 7 1 9 2 5 2 3 
5 1 0 « 8 7 5 9 3 5 3 
« « 2 1 6 6 « 1 9 3 C 5 
3 9 « 6 3 1 6 3 0 9 
1 9 0 3 2 1 3 1 1 2 0 
7 « 0 7 « 2 1 0 2 3 2 0 5 
« « a a a a . 
1 7 a a a 1 5 
1 7 1 . 2 a I C S 
3 3 6 5 « 0 3 3 0 « « 0 6 1 7 5 7 
1 5 « 1 . . 1 0 8 
1 0 9 1 5 9 . « 3 
a a . . . 
2 1 8 
« 0 
7 2 
4 5 
7 2 
« 4 
1 0 
1 2 
2 
7 
3 8 
6 0 
2 « 
12" 
. ? 
6 1 
« 9 5 
« 5 
« 7 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 FGYFTE 
212 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
2«0 .N ICER 
2 « « . r C F A ' ) 
247 CAP VERT 
248 .SENEGAL 
263 L I B E R I A 
272 . f . I V 1 I R E 
276 GHANA 
2.30 .TOGO 
294 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 a C E N T I A F . 
314 .GABON 
318 .COKGOBRA 
32? . Z A I R E 
330 ANGCLA 
3 34 Ε ΓΗ I O » Ι E 
333 . A F A R S - I S 
342 .SOMALIA 
346 .KFNYA 
350 .OUGANDA 
366 MOZAMJIÛ.U 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
376 .CQMORES 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
«00 ETATS'JNIS 
« 0 « CANADA 
«0 3 .ST P.MIQ 
«12 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
«26 SALVAUOR 
932 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
« « 0 PANAMA 
« « 8 CUBA 
«57 I . V I E R G E S 
«58 .GUADELOU 
«62 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAMAÏQUE 
«69 BARBADOS 
«70 INOES OCC 
« 7 « .ARUBA 
«78 .CURACAO 
«30 C0LCM3IE 
«8« VENEZUELA 
«38 GUYANA 
«76 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
50« PERÇU 
508 BRESIL 
512 CHI L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
528 ΑΡΰΕΝΤΙΝε 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
628 J0RCAN1E 
632 A 3 A B . S 8 0 U 
636 KOWEIT 
6«o BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 « 7 E T . ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INOE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
B09 .GALEOUN. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-3AS 
0 0 « ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 N0RV8GE 
030 SUFCE 
032 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«3 ANOCRRE 
0 « « GIBRALTAR 
0 « 6 MALTE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E H 
WERTE 
EG-CE France 
5 o 
« 0 
1000 FIE UC 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 a a 3 3 
« 3 
6« 55 
5 ; 
7 ; 
1 / 
6 8 
7 3 
15« 118 
3 b 1 6 
2 8 6 205 
« 6 
9: 
9i 
1 1 . 
ISi 
14 
1 7 7 
e ; 
1 3 L 
Oi 
2-
I t 
l t 
8 . 
l j 
2c. 
2 6 1 
20t 
14 
K 
3 6 J 
5 055 
6 5 J 
17 
5 L 
« 7 
1 3 
l o 
1 2 
2i 
la 
12 
l i 
lbs 
203 
1 7 7 
3 2 
1 3 
I G 
1 6 
« 1 
1 3 0 
1 7 
9 9 
2 9 
1 2 2 
1 2 6 
1 6 J 
1 2 
3 J 
2 « 
9 7 
1 9 J 
1 6 6 
1 « 
6 5 
J u l 
7 0 3 
22 
i l 
1 « 1 
l o 
1 9 
2 6 
1 9 
« 5 
1 1 5 
«« 1 3 7 
3 1 o 
« 7 
J 9 6 
11 
l i b 
9 0 
5 9 5 
18« « 6 « 
126 564 
57 900 
45 6C0 
32 2 4 6 
9 9 2 5 
1 6 9 6 
2 524 
1 779 
E 638 
38 669 
39 649 
29 243 
19 703 
13 516 
3 4 1 
1 304 
9 «38 
5 2 2 « 
8 456 
13 555 
15 «00 
10 2 1 5 
5 bOi 
20 2 9 « 
2 0 
1 « 
7 9 
5 637 
36 723 
3 7 7 ) 
3 6 6 8 
3 9 
1 
3 « 
6 3 
1 2 
8 1 
1 « 
1 6 6 
5 7 
3 
1 6 
1 
1 5 
6 
1 
9 
2 2 1 
1 7 
1 « 
2 3 9 
1 0 
2 
2 
l 
1 « 
1 9 
-
ni 1 « 9 
3 
l ì t 
l' 
1 
i : ■ 
2C 
: 2 7 
1 
t 
4 
3 7 
1 5 2 
6 5 
1 
î 
. 1
. . 1 
, 
i 1 8 1 
6C 
12 515 
« «35 
6 C8C 
« 555 
1 28« 
3 505 
1 23C 
1 760 
1 1 
1 971 
7 6 1 
1 179 
1 617 
6 3 1 
1 3 
9 « 
3 0 2 
3 7 9 
1 J 2 
2 3 0 
5 1 0 
2 6 8 
3 3 0 
1 314 
1 9 
. 1 : 
3 705 
3 4 
7 3 3 
2 4 
' 
' 
. 
. , 2 . 
', 
3 9 0 6 6 
3 8 1 3 8 
9 2 8 
6 8 5 
8 0 5 
4 0 
9 
3 
4 
3 
9 
7 
5 
1 2 
12 
22 
7 9 
4 5 
1 1 
2 9 
9 2 
5 4 
5 
9 
6 
1 4 2 
4 4 
2 3 
1 
1 4 
7 4 
1 2 
1 7 
3 7 
3 1 
a , 
7 
1 1 0 
4 036 
5 9 6 
J 
j l 
4 7 
1 5 
1 3 
1 2 
2 0 
2 5 
7 
1 2 
2 7 
3 2 
1 7 3 
3 2 
1 3 
1 0 
1 0 
2 6 
1 0 0 
1 7 
2 2 
2 3 
1 2 1 
9 7 
1 5 6 
1 1 
1 3 
2 1 
7 0 
1 5 9 
1 7 2 
5 
6 
1 4 9 
6 1 9 
1 9 
3 6 
1 5 5 
1 6 
1 9 
2 6 
1 6 
4 4 
1 1 5 
3 3 
1 3 7 
3 1 4 
4 7 
3 9 6 
6 9 
3 1 
2 6 
. 112 2 9 2 
68 855 
43 437 
36 432 
27 778 
5 613 
4 5 0 
4 5 9 
1 192 
B Z T ­ N C B 8 5 . 1 3 
1 1 6 7 7 1 4 4 4 1 2 
1 2 1 1 2 2 4 0 5 2 
2 2 3 2 6 . 1 5 7 5 3 
2 4 1 8 8 1 8 8 1 
1 5 3 9 2 C 5 5 1 4 4 9 2 
2 4 5 9 6 4 4 4 2 4 5 7 
4 8 5 1 6 6 
3 1 2 4 3 5 3 9 4 
4 6 4 5 2 0 0 3 8 6 3 
2 7 3 5 3 1 3 3 4 6 
5 3 « 14(1 8 1 1 8 
1 5 « 6 4 1 5 2 7 4 0 9 
2 5 0 4 8 0 8 1 1 OHX 
1 8 6 7 2 2 7 9 9 8 
3 1 1 3 7 4 6 6 7 
1 0 3 3 3 8 4 5 4 7 6 
1 
1 3 
6 3 
1 2 0 6 3 7 4 1 
4 1 5 7 4 0 5 4 1 9 6 3 6 
7 4 2 3 1 3 
1 3 1 1 1 7 8 0 
8 
VALEUR 
Italia 
3 
6 6 
. 2 
3 4 
9 1 4 
3 5 
. . a 
. . 2 
. 5 
2 4 
22 
1 
22 
1 8 
3 3 
1 6 
2 
1 
1 
LÌ 
7 
1 4 
4 
5 9 5 
2 0 587 
15 132 
5 455 
3 724 
2 381 
5 6 3 
9 
3 0 7 
5 7 2 
2 545 
5 3 4 
8 0 9 
1 995 
1 725 
1 0 7 
6 9 
4 2 8 
2 9 3 
2 ( ì 
2 1 | 
5 3 ? 
1 U41 
2 5 7 
11 862 
a 
1 
1 6 
1 777 
5 171 
1 413 
1 U23 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersttllung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
564 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
3 6 ) 
0 6 2 
0 6 4 
) 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 i i 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 8 
Î 6 0 
2 4 4 
2 5 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 9 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 7 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
) 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 ) 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 5 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 70 
4 7 2 
4 7 4 
« 7 3 
« 3 0 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
4 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 32 
6 36 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 5 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 1 0 
6 34 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 6 
" 1 
3 6 
7 0 
3 ) 0 
12 
1 Is 
H i 
1 3 5 
7 7 
4 2 
« 7 
« 1 1 
1 6 
1 5 
5 
31 
1 
) 6 
« 1 1 3 
7 7 
« 3 
3 « 
2 7 
2 9 
1 
2 
I 
11 
1 0 
7 4 0 
4 
3 
2 0 
1 3 
3 
1 0 
3 5 
1 3 
L5 
. u 1 2 2 
10 9 
1 
« 1 
2 
1 C 8 9 
9 5 9 
1 2 5 
1 
1 5 « 1 
1 8 
1 3 
3 8 
1 1 
3 
5 
7 7 
9 
1 
5 8 
4 2 
5 6 
9 
' , 6 
5 
6 
1 4 
2 3 0 
1 0 5 3 
1 3 
4 8 
3 
3 3 1 
8 0 3 
3 2 
3 
5 5 
8 0 
3 6 3 
6 
4 7 6 
1 1 7 
1 9 9 
1 4 5 1 
1 
291 
I 
1 0 5 
2 1 
1 1 
1 0 
' 5 
2 
2 
1 9 3 
5 5 5 
3 
. 2 
« 0 
5 
3 
1 
2 5 « 
3 3 
3 ) o 
12 
19 
« 6 7 3 
7 1 
1 2 7 
« 6 0 
« 7 1 
« 9 
2 5 
9 
France 
. 1 1 
2 
1 7 3 
5 .11 
1 0 7 
2 9 
1 0 
« 11 
16 
1 5 
5 
2 8 
1 
i 1 1 3 
4 5 
73 
« 2 9 
3 
2 
. 3 1 
9 
? 
a 
. 1 « 
3 
. . . . . 1 
1 2 2 
1 0 9 
. 3 
a 
2 9 « 
1 0 3 
2 
1 
8 « 8 
6 5 
6 2 
5 6 
7 
. . . . 1 0 0 
2 1 
1 
6 8 
. 8 
1 7 
6 
2 
. . « 7 
. 7 3 « 
1 0 « 
1 9 0 
1 9 
. 3 6 
1 
) 1 
. . . . . . 1 
1 
. . ? 
5 
1 
1 
5 
1 
. . . . . 6 
. « 
2 5 
9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 7 
5 5 
. . . . . ! « . . . . . . 1 
. 
. . . 1 
i . 
. . . . 7 3 8 
2 
1 
« . , . 8 
1 
2 
. 1 
. . . 1
1 8 
8 0 
. . 3 9 5 
I B 
. 1 8 
8 
. . . 7 
. 
5 
3 
. . 2 
« 6 
. « 2 
6 7 
7 9 « 
1 
. 1
3 3 6 
6 6 
« 1 
. 1 
, , . 7 
. 1 
1 7 
. « a 
7 9 
1 
. . . . . 1 
5 2 5 
2 
90 
1 « 3 
Nederland 
2 
2 
2 2 
« 8 
3 6 
7 5 
11 
2 
5 
1 3 
2 
8 2 
2 6 5 
« 1 
2 5 
1 0 
2 1 9 
170 
19 
17 
1 3 
1 2 
2 6 6 
12 
2 
. 7 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
8 7 
1 6 
1 3 
3 3 1 
2 
11 
2 3 
I O 
19 
12 
1 
. . 
. 
2 
. 1 
2 
2 
. 
I O 
6 4 4 
3 3 4 
2 3 6 
2 0 1 
2 1 8 * 
2 5 8 
1 3 8 4 
1 7 3 
9 
3 
2 
5 
2 
2 
1 7 3 
1 1 
. . 2 
1 0 
. 2 
. 2 J 6 
3 2 
39 
7 
17 
4 
6 7 2 
6 
4 5 
« 3 8 
1 7 6 
. * 
Italia 
2 
. 2 
i 
8 
8 
1 
18 
6 
11 
1 
. 
. . 
, . 1
3 
, . 1 
. 
. . 1
1 
. . 1 
1 2 
ιό 1 5 
1 0 
8 
. 1
. . . 11 
. 5 1 
1 7 7 
1 1 
a 
« 5 
. 2
2 0 
1 
2 
. 
3 
. . . , . . 
. ? 
. . 9 
3 0 
. 
« 2 
3 4 4 
8 
. . 1 
6C 
6 
18 
2 
3 
?i 
. 2 9 
. 1 2 
9 
8 
9 
2C 
2 
4 
2 
a 
. 3 7 
. 1 
5 6 
« 9 
. * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
) 6 0 P C L C G N E 
0 o 2 T C H E C O S L 
J 6 « H 3 N G R I F 
0 6 o R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 o L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S O U D A N 
2 2 3 . M A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 4 . T C H A U 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 J G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V 1 I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 ) 4 . D A H O M E Y 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 a C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 1 S . T O M E . P R 
3 1 4 . G A B O N 
) 1 6 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N O A 
3 2 6 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S - I S 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 - K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 5 5 S E Y C H Í L L . 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
37C' . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 Z A M B I E 
) 8 6 M A L A W I 
39C' R . A F R . S U O 
«OC F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 0 6 . S T P . M I Q 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 1 3 B E R M U O E S 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 1 H O N O U R . B R 
« 2 « H O N C U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « J P A N A M A 
« « « C A N A L P A N 
« 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 0 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 6 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 ) 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K U W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 J 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I NE R . P 
7 2 4 C I R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I WAN 
7 4 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
6 0 9 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 
« 
2 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 3 
2 1 
3 
2 3 
2 
9 
3 
1 7 
1 
1 
6 
« 1 
1 
1 6 
7 
1 
? 
7 
5 
1 
3 
1 0 
2 
3 
e 
9 
6 1 2 
3 2 9 
Obi 
3 6 3 
5 3 2 
1 6 3 
8 1 7 
8 « 3 
3 3 « 
3 0 4 
8 3 7 
5 J 7 
« J 
2¿¿ 
13-
1 0 4 
6 7 
3 5 . 
1 » 
2 0 4 
1 0 3 
o 4 7 
5 1 6 
7 J j 
5 3 0 
O C J 
J / 7 
« 3 
J J 
34 
4 4 3 
1 3 6 
2 « o 
4 1 
« o 
« 1 J 
2 0 3 
5 2 
l O o 
3 J 4 
2 8 7 
1 3 7 
2 1 
2 6 2 
3 J 4 
7 1 J 
3 5 
9 5 . 
2 9 
3 3 1 
« 6 0 
9 3 7 
1 « 
6 1 4 
2 0 1 
3 1 J 
3 7 4 
1 3 3 
6 « 
1 « 3 
8 2 3 
1 3 5 
1 3 
2 0 
I 9 i 
1 7 7 
5 3 5 
5 4 8 
1 0 4 
4 7 8 
8 2 
6 4 
130 
9 1 8 
7 3 3 
2 4 4 
5 1 4 
1 1 6 
1 2 0 
0 1 1 
0 9 « 
3 u 
0 7 7 
5 2 2 
6 1 0 
2 6 4 
J l o 
1 4 0 
3 6 6 
9 9 o 
2 6 
6 3 4 
2 1 3 
2 1 0 
3 J 7 
2 1 1 
1 3 3 
6 5 6 
6 « 
« 1 
« 1 6 
o l i 
9 4 
1 1 
« 0 
3 7 u 
J 4 
1 2 3 
1 4 
4 ) 9 
0 5 Q 
0 0 1 
2 « / 
5 3 2 
2 J 6 
0 Ü O 
6 1 / 
1 J 7 
î a j 
7 6 J 
7 4 6 
2 5 6 
7 9 
France 
12 
2 0 
6 4 
5 
2 
1 6 
2 4 5 1 
9 8 7 9 
9 0 4 
« 3 J 
6 9 C 
3 
J 4 
2 2 7 
2 J « 
i o ) 
8 7 
« « 0 
1 3 
1 
5 7 
1 « 9 6 
1 
6 5 9 
« U 7 
) 7 
3 7 5 
« 3 
j e 
5 « Ù 
1 2 9 
1 0 6 
2 
. 2 0 6 
5 
«« 2 
1 
1 5 
1 
. 1 6 
1 3 3 5 
7 1 2 
1 
9 1 
1 
9 2 « 
1 2 6 8 
1 2 6 
1 « 
5 2 1 2 
. . a 
. 1 
5 
5 6 9 
6 
. 7 
. . 5 J 5 
5 « 8 
« 5 
. . 1 
« 3 6 
7 7 7 
3 6 
5 1 « 
li 
t i l 
122 
3 
. b 
6 8 0 
1 
3 3 9 4 
9 7 3 
1 0 9 2 
3 1 6 
a 
« 6 1 
1 1 3 
1 3 2 
7 
1 « 
6 
1 0 
. 7
2 
1 0 
« 8 
6 
. J 7 
J l 
2 5 
1 6 
6 3 
6 
5 
1 7 
« . ! 5 8 6 
_ 2 
14 5 
1 5 
¿ 5 c 
7 5 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 
3 
4 3 3 
7 7 2 
7 
11 
4 
7 
. J U 
1 0 1 
. , , 
a 
. 1 3 
. 1
2 
. 22 
3 « 
i 
. a 
, 3 7 0 6
4 6 
8 
4 4 
, . 
1 2 3 
1 2 
1 9 
. 1 1 
. . 1 7 
J 
9 7 3 
2 0 5 8 
5 
8 4 7 5 
1 9 4 
5 
2 2 8 
9 5 
4 
5 
1 6 
6 9 
. . 2 4 1 
9 1 
. 4 7 
4 7 7 
a 
4 3 
4 9 
I 1 4 0 
4 6 2 5 
'J 
. 2 1 
2 9 3 3 
2 0 9 2 
7 6 3 
. 71 
1 
5 7 
, 4 6 
. 1 2 
6 1 2 
, 3 J 5 
2 7 
6 1 9 
2 6 
. 4 
. . 5 1 
5 0 7 9 
3 9 
. . 5 2 
¡ . 9 1 
5 
8 
1 4 
. . 76 
1 
1 2 7 7 
6 1 
2 1 1 0 
a 
. * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 5 7 1 
1 2 : , 
' l 
?.. 
1 9 
3 8 
1 7 7 
« 6 4 
1 2611 
2 4 4 8 
5 0 
1 4 · . 
1 5 < 
. . 3' 
, 1 3 3 
4 3 
3 f 
4 6 
a 
. . 9 5 
2 4 
56 
. 12 
. . 2 3 6 
2 5 
1 C 4 3 
3 1 8 0 
4 6 5 
8 7 C 
1 
6 3 
. 3 1 
1 2 
. 8 
1 
7 
l 
7 5 
. 6 
1 
3 1 
8 
1 5 7 
9 5 
1 1 5 
1 4 3 
a, 
« 4 
1 9 2 4 
1 6 2 
1 
7 
4 
5 5 7 
4 
1 1 5 
2 « 
2 6 
2 6 9 
a 
9 3 
5 
5 
1 1 
1 
3 
« 8 3 
1 
1 3 7 
1 7 3 7 
1 
. . 1
a 
. 1 9 9 
3 
2 1 7 5 
3 3 
. . 1
5 3 « 
1 4 1 
5 
8 5 
1 1 
. * 
1 9 
1 0 
3 
7 
1 
3 
5 
« 
1 5 
6 
2 
5 
1 
9 
1 
6 
5 
3 9 o 
2 lo 
« 0 « 
4 2 4 
« O u 
4 7 
2 4 2 
9 ) 1 
4 70 
)«.' 3 9 4 
4 0 
a 
. 1 
9 7 
3 
8 
3 1 
JO 
0 7 
1 
3 3 « 
1 
i 
1 2 
2 8 8 
a 
. J 6 
lu 
. 1 
1 0 4 
« 5 
1 1 
2 1 2 
I J 2 
4 6 2 
. J 6 6 
9 9 6 
1 3 « 
9 3 7 
6 
2 2 8 
j 
1 8 
1 J 2 
2 0 « 
3 5 
1 3 
1 0 
i 
3 
. U 
2 6 
U 8 5 
9 8 0 
3 9 
. « 5 
7 9 
3 3 0 
« 4 7 
2 5 
9 9 4 
« 9 3 
0 7 0 
« 5 3 8 
I U 
l o o 
32 1 
2b 
109 
o l 
3 6 2 
1 « 9 
9 6 
5 6 
1 « 0 
3 5 
2 J 
O o 2 
8 2 1 
H 
2 
« 6 
J 2 0 
J 
4 3 
J 
U 8 J 
O J O 
7 6 9 
1 1 7 
« 7 6 
¿ J 6 
4 2 5 
2 1 0 
7 1 / 
U 6 2 
U J 6 
3 
. ' 
VALEUR 
Italia 
1 
74 
3 
1 6 2 
1 2 U 
« 0 
« o 
7 
1 5 3 
1 0 J 
« 7 5 
2 3 
« 
, 
# 
. 1 
6 
I I « 
i 
2 « 
1 
1 
« j 
7 
1 1 
, . 1 9 
1 9 0 
6 
1 0 3 
1 5 1 
2 2 3 
5 6 
l u 
1 1 
« 
2 
1 4 6 
. 1 0 0 5
3 9 3 6 
1 8 7 
1 1 2 0 
1 7 
1 « 6 
« 2 4 
1 
o 
2 « 
« . 1 0 
. 1
5 1 
ΐ 1 6 0 
2 5 6 
. . « 0 
3 2 
7 0 2 0 
1 3 0 
1 
1 6 
1 2 3 « 
2 7 5 
2 1 8 
3 0 
6 8 
212 
¿l\ 
9 6 
1 « « 
lou 
6 6 
1 9 
8 
U 
1 « « 
2 5 
3 
1 6 0 
. « . 3 
. «« 6 6 
5 0 
î 6 6 6 
2 
5 3 
2 3 3 7 
6 9 7 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
9 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 71 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 ) 2 
0 0 ) 
O D « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 10 
0 7 2 
0 ) « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 « 
3 6 4 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 J 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 5 
2 « 0 
199 
2 « 9 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 8 « 
2 3 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
Ì 1 9 
122 
1 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
1 « 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 Ì 
3 7 6 
3 7 9 
) 9 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 16 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 4 
« « 0 
« « 9 
« 5 ? 
« 5 6 
« 5 9 
« 6 ? 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 J 
« 7 2 
« 7 9 
« 9 ) 
« 3 « 
« 3 ) 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
4 0 3 
5 1 2 
5 16 
5 3 0 
5 2 9 
6 0 0 
o 3 4 
4 0 9 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 « 
6 2 9 
6 3 2 
6 Ì 6 
6 , 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
MENGEN 
EG­CE 
3 1 
7 
2 3 
I C 
2 1¿ 
1 
7 2 « 
2 
1 
« 3 
1 
7 
I 
0 2 4 
2 l u 
7 3 7 
« '.i 
6 l o 
6 / 4 
7 5 « 
2 9 5 
6 9 2 
. 9 2 λ 
M 
7 4 J 
7 9 J 
4 3 4 
4 4 0 
8 0 3 
9 38 
2 2 
) 4 
1 2 4 
« 1 5 
3 d 
« 3 7 
0 3 6 
5 6 1 
J l 
2 3 3 
1 6 
3 
7 « 
I « 2 
3 4 
9 
1 3 ) 
.3 3 
1 « 
5 
5 
. 3 3 
7 ) 
3 J 
I J 
U 
3 
1 
2 
J 
2 
2 
2 0 
1 
« 2 
2 6 
2 
6 
3 
5 3 
9 
1 
5 
9 
1 7 
« 5 
5 
2 
1 
2 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 
5 4 7 
2 2 3 
4 5 
1 
6 
) « ) 6 
3 
5 
a 1 3 
3 
3 
2 
', 7 
1 ) 
5 0 
2 
J 
6 
6 
7 1 
1 2 
5 
1 
4 
« 12 
16 
1 1 
8 
7 1 
« 6 
1 
•1 
17 
7 
France 
. 
» 
4 7 6 0 
3 2 4 
4 « 3 6 
1 Γ 4 1 
1 ) 2 
3 3 6 8 
« 6 3 
1 1 1 8 
2 7 
I C R O P H O N E 
I K R O P H O N E 
, 6 3 
7 2 
3 3 1 
15 
8 0 
. 1 
5 
10 
16 
« 3  
7 
6 
« 6 
1 6 
. 7 
8 
1 
. 1 0 3 
■ 
. . 1 
. . 9 
2 9 
9 
2 
. . 2 
2 
.' 2 
1 5 
1 
a 
. 19 
. « 2 
6 
1 
5 
3 
2 
a 
. . . . 1 0 
9 
i 3 
. 3? 
1 
8 
. 
. . . . 1 
i 
7 
4 
. 
. . . 1 
6 
. . « 
. . 
. 
a 
. 1 
1 
. 1 
2 
Ί . ' 
e 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
• 
6 « « 5 3 3 5 « 
2 2 1 9 1 1 3 1 
« 2 2 5 2 2 2 3 
1 3 6 1 1 1 6 1 
5 7 9 2 9 3 
2 7 9 3 1 C 5 9 
2 « 2 1 8 
1 8 3 1 
7 1 « 
S , H A U T - P A R L E U R S , 
, L A U T S P R E C H E R , V 
8 0 9 2 7 1 
8 0 4 
3 1 5 1 
5 6 « 5 9 8 
2 0 3 2 8 5 
1 0 2 2 4 9 
7 
6 1 5 
I l 1 9 
9 3 1 4 6 
1 9 0 5 9 
3 2 6 5 
1 1 2 1 4 4 
8 1 1 1 1 
3 
1 1 7 
5 1 3 3 
5 25 
1 7 
12 
¡ 2 0 
> 1 0 
2 6 
2 4 3 
1 2 7 
1 2 
1 0 
1 0 
1 2 
1 2 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 3 0 
3 1 8 8 
1 0 5 4 2 
5 3 7 7 
1 4 0 5 
4 6 3 9 
1 4 
5 7 
5 2 6 
Italia 
7 
1 
2 7 3 5 
3 7 « 
2 3 6 1 
1 « 8 5 
2 ? 7 
8 1 5 
1 7 
6 1 
5 « 
A M P L I F I C A T E U R S 
E R S T A F R K E R 
1 1 6 6 
6 6 5 
J 5 6 
. 3 0 0 
1 6 1 
14 
3 
7 6 
1 1 5 
6 2 
1 3 2 
5 7 5 
2 5 « 
3 9 
5 « 
. 2 
3 1 
2 2 
7 
9 
1 0 
5 
5 
3 
3 
, 1 2 
7 
1 
1 
2 
2 
2 1 
3 7 
1 3 3 
7 6 
7 
4 
5 
4 7 
2 7 
5 1 « 
2 6 7 
3 0 5 
1 6 5 7 
. ? « 6 
1 
9 
1 1 
3 1 
1 « 
1 8 
1 6 9 
5 8 
7 8 
« 7 
. a 
3 3 
7 8 
1 8 
. 1 
7 6 
8 
. . . 9 
« ? 
2 
« a 
. . I 
. . « . . . 7 
1 
I 
1 
1 2 
2 
. . 5 
, 1
I 
« 1 
. . « 2 
. 1 
. 1 7 
1 1 5 
1 1 
2 
1 
. . . 
. . . . 2 
. . . . 1
1 
3 0 
. 1 
. 1
2 
1 
. 2 
. . 6 
5 
5 
1 
7 
5 
, . 1 
" 
xp< »ττ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
O U I 
0 0 ? 
O O J 
co« 0 0 5 
0 7 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
3 « 2 
3 4 3 
0 « 6 
0 « 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
299 
293 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
929 
« 2 3 
« 3 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 7 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 « 
« 3 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
4 3 ) 
5 7 8 
6 0 0 
8 C 4 
4 0 3 
6 1 ? 
4 1 6 
6 2 « 
4 7 3 
6 3 ? 
4 ) 6 
4 « 0 
S O L T . P R O V 
P O R T S ERC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GE R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
GUI NE ε S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z . N I E 
M O Z A H 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
­ C 0 M 0 1 E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A O A 
MEX I Q ' I E 
6 E R M U ) E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I J U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M O . r o 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z J ε L A 
G ' J Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L i a AN 
S Y R I r 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
WERTE 
EG­CE 
5 5 0 
1 3 6 
« 1 « 
2 1 2 
7 3 
1 6 8 
1 1 
1 9 
13 
1 6 
1 2 
2C 
1 5 
« 5 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
I C J 
20 
902 
lOi 
3 0 0 
3 o 4 
6 9 0 
C 1 4 
2 6 6 
« 2 0 
5 6 6 
« 6 6 
C 7 7 
8 1 6 
9 2 « 
5 7 2 
««« 1 2 o 
1 9 6 
9 9 5 
6 Ü J 
« 5 « 
3 6 « 
9 4 « 
8 « « 
6 1 5 
5 9 J 
1 « 2 
i i 
l a l 
0 6 / 
2 6 7 
ίου 
« 6 5 
3 2 6 
1 1 9 
1 0 « 
5 6 
2 0 
1 9 9 
3 1 « 
5 2 0 
1 6 1 
7 9 
8 2 
1 2 
1 9 
2 0 
2 1 
3 7 
1 5 5 
2 1 
2 3 
1 5 
2 0 « 
« 7 
6 3 
IO 
H i 
al 
l o 
« 7 
6 « 
1 « 3 
3 3 
3 5 
3 9 
J 8 
l u 
1 4 
1 0 J 
9 2 
1 0 
1 6 
3 6 
2 U 
6 7 2 
« 3 « 
0 8 1 
5 7 0 
Η 
2 8 
2 1 
1 3 
2 o 
« 2 
1 3 
1 2 
2 1 
5 6 
6 1 
« J 
1 « 
1 / 
2 4 
« l 
1 5 4 
2 6 7 
l o 
2 o 
« 6 
3 J 
U J 
2 1 7 
7 9 
2 3 
3 2 
1 0 6 
7 j 
1 1 7 
9 3 
1 1 J 
5 0 1 
« 1 J 
i i 
l 14 
7 o 
1 6 
Franca 
-
5 7 « 7 6 
5 5 2 8 
5 1 5 5 0 
1 1 5 1 3 
2 6 6 3 
3 9 5 7 3 
6 2 7 5 
1 6 C 1 3 
8 6 « 
560 
7 8 7 
4 6 3 4 
1 8 3 
4 7 2 
6 
4 0 
2 C C 
6 5 
6C 
2 3 6 
7 4 
9 4 
2 4 2 
1 4 C 
1 
J 2 
5 3 
7 
a 
2 6 7 
1 
5 
3 
3 
a 
5 
1 8 6 
4 5 2 
8 4 
1 7 
17 
1 
1 6 
1 5 
2 0 
3 4 
1 2 6 
2 1 
a 
1 5 4 
4 7 
1 5 
1 
6 8 
2 2 
4 6 
3 3 
1 9 
1 
3 
I 3 
2 
5 9 
5 6 
1 
1 4 
1C 
2 
1 5 7 
1 5 
5 7 
5 
2 
1 
. 1 1 
6 
« 9 
5 5 
a 
5 
2 
8 6 
3 3 
Ί 2 7 
. 1 
J 
2 
«i 3 
1 7 
« 
5 6 
6 1 
1 
2 1 
■ 
Belg. 
1 0 ο 
« 9 
5 9 
2 3 
1 1 
J « 
J 
1 
3 
1 J 
2 
1000 RE UC 
Lux Nederland 
« 9 8 5 6 
2 2 0 1 6 
2 7 8 « 0 
2 6 2 2 « 
9 7 1 1 3 
6 0 3 1 5 
6 0 0 
2 o 6 
3 9 3 
b Z T ­
5 2 « 1 
5 
0 6 9 
1 6 7 3 
7 8 0 1 
« 2 1 
2 2 
« 2 
J 3 0 
5 3 8 
1 2 1 
3 6 6 
3 1 6 1 
1 2 
« 6 
ί 7 6 
7 
1 « 
1 6 
2 
1 
5 
2 
« 
« 6 
2 ' 
< 
« 
2 1 
1 
î ) 
Deutschland 
(BR) 
7 6 7 2 7 1 
7 6 1 5 8 
C 0 6 2 1 3 
C « 8 1 1 9 
2 9 8 « 0 
6 6 2 8 3 
« 1 3 
5 2 7 1 
2 9 5 9 
1 C B 8 5 . 1 4 
6 1 « 9 
8 3 3 « 
5 
1 2 5 
1 9 2 
5 2 5 2 
3 7 
5 6 
1 3 1 
6 0 . 
2 4 ? 
1 
C 5 6 1 
7 5 6 3 
3 1 3 1 
8E 
6 2 7 
1 
13 
1 0 4 
3 0 
2 5 
3 
5 « 3 
5 6 
4É 
5 
3 
16 
l 7 
a 
a 
a 
a 
. . I E 
1 3 
i 
a 
8 5 
1 
a 
. 5B 
6 
1 1 
4 
6 
6 
4 
7 
2 
2 2 
4 
1 2 0 
7 7 3 
3 7 2 
1 5 
9 
1 6 
1 7 
1 1 
5 
2 3 
4 
1 7 
1 
3 1 
Β 
9 
1 8 
3 5 
4 6 
3 2 
1 4 
8 
1 
2 0 
5 0 
5 3 
7 
1 1 
7 
2 4 
9 
2 3 
7 2 
1 0 6 
4 4 
5 0 
3 
6 9 
5 0 
1 2 
2 
. 
7 a 5 
7 1 0 
u / 5 
6 4 1 
4 4 4 
7 4 6 
4 6 2 
•ìli 
3 8 6 
0 3 1 
2 6 8 
6 6 4 
4 1 6 
4 6 4 
6 5 
3 4 
7 0 6 
3 J 0 
5 2 3 
1 2 6 
9 1 8 
7 6 6 
2 4 « 
« 3 7 
2 
1 « 
5 2 3 
1 7 3 
1 3 9 
8 6 
1 6 9 
1 « 0 
7 5 
0 2 
4 8 
8 
7 5 
6 3 
3 4 
« 6 
1 9 
« 0 
« 1 
3 
1 
3 
1 0 
5 
1 
3 0 
« 1 
1 2 
2 
8 5 
8 
2 
1 
3 
1 9 
2 0 
1 5 
1 0 
23 
1 
1 6 
1 2 
2 3 
1 
1 9 
1 1 
2 6 « 
1 9 2 
5 7 « 
5 5 
1 
7 
1 
2 
2 1 
3 
9 
1 
« 6 
9 
1 1 
« 3 
8 
2 
1 5 
7 5 
1 
6 
1 6 
2 
6 « 
l j o 
6 1 
J 
2 5 
« 0 
2 5 
5 0 
6 
3 
303 
203 
l i 
23 
19 
9 
Tab. 2 
VALEJR 
Italia 
5 3 
5 
« 4 
J « 
« 1  
1 
i 
1 
1 
5 
1 
1 0 3 
2 0 
6 7 « 
6 6 3 
9 9 1 
0 3 5 
6 0 9 
3 8 5 
2 9 2 
6 « 9 
« « 8 
2 7 9 
3 9 6 
U 9 B 
9 9 8 
1 6 2 
« 5 6 
7 « 
1 4 1 
6 6 
1 1 U 
6 6 6 
3 7 0 
1 7 7 
2 3 9 
2 
1 9 5 
6 5 9 
6 9 
6 
« 1 8 2 
3 4 
1 
2 
6 1 
1 8 
2 0 
2 6 
2 7 
9 
. 2 
a 
1 9 
, 1
1 5 
5 
6 
3 
5 4 
1 0 
2 
2 8 
L 
6 
6 
4 9 
1 0 
ΐ 2 3 
9 
1 
7 
3 
1 2 9 
4 9 6 
6 9 
1 2 
1 
3 
a 
5 
4 
1 
î 1 3 
1 
2 
î 4 
1 0 
1 0 2 
9 
2 
U 
9 
2 4 
2 
9 
3 
3 3 
2 3 
1 3 
4 
7 6 
3 6 
1 
1 
7 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 «7 
6 40 
Ob-
bAO 
6 84 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
' 7 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
3 0 0 
3 04 
3 0 9 
6 ? 7 
9 50 
9 6 2 
9 77 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
O 0 4 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 )9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 40 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 70 
2 00 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 B 
2 3 2 
2 36 
2 40 
2 « « 
2 « 3 
2 50 
2 6 « 
2 6 9 
2 72 
2 7« 
2 30 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 « 
3 1 3 
3 22 
3 2« 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 3 
) « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 6 
7 7 8 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 9 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
«2a 
« 3 2 
« 3 6 
« ',0 
« « 9 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 9 
4 52 
4 64 
4 6 ) 
4 7 2 
— 1972 — Janv 
MENGEN 
EG-CE 
2C 
1 3 
f 
i 
3 
1 
7 2 4 
« 6 
i 
2 
2 
1 
1 
-1 
1 
4 
3 
4 
3 6 
lå 
12 
« 0 
4 
. lä 
9 
5 4 
3 « 
J 
1 3 
7 
3 
. 2 6 9 
« 19 
«9 7 
6 5 « 
«0 6 
« 9 7 
coa 
12 J 
1 5 4 
2 ) 4 
. 9 9 * A 
France 
c 
1 57 
9 8 
5 9 ί 
3 0 ? 
1 6 6 
1 9 . 
7 
8 e 
1 0 ' 
PPAREILS 
er-Decembre 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. a 
5 «06 
« 727 
6 79 
6 1 8 
« 0 « 
6 1 
5 
1 
1 
Nederland 
3 
3 
3 
3 
1 5 
3 
2 6 
3 
. 9 
« 7 0 
1 6 
3 
. . 2 8')
« 195 
1 958 
1 9«8 
1 623 
9 5 9 
3 1 5 
12 
2 1 
1 0 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
i 2 7 
i 1 
9 
1 
2 9 
. IB 
XX 
. 3 
1 
. . • 
3 1 2 
0 8 7 
2 2 5 
9 10 
1 6 6 
2 30 
1 ) 
2 « 
3 5 
Italia 
3 991 
I 744 
1 204 
9 5 5 
6 C 2 
1 6 0 
2 5 
1 9 
8 6 
NDA.DE TRANSMISS ION,EMISS ION ETC 
SENCE­,EMPFANGS­ UND FUNKMESS­GERAETE 
5 0 ? 
7 9 ) 
5C 7 
6 7 6 
7 5 3 
« « 7 
1 ) 
4 J 
3 7 1 
B 3 « 
3 8 0 
9 12 
3 «7 
2 8 6 
C 7 ) 
3 6 « 
7 6 
6 4 
8.79 
1 4 8 
2 7 7 
3 9 
3 
1 1 7 
1 1 J 
1 ) 6 
5 0 
1 4 
3 
« 0 
2 70 
3 6 8 
3 ) 7 
1 3 6 
3 7 
4 
6 
9 
1 2 
4 
a 1 7 0 
a 1 
J 
4 7 2 
9 
3 8 
1 3 
1 0 7 
4 2 0 
) 8 1 
7 
1 0 4 
6 
1 
2 
21 ) 
7 
. 7 
1 1 
1 
1 0 
1 7 
1 0 
1 
5 
1 ) 9 
9 9 0 
1 6 7 
1 
1 ) 2 
2 
1 5 
1 4 
2 
6 
1 
5 
1 
. ? 
7 5 
1 6 
1 3 
. 6 
67 = 
7 5 
9 9 9 
19C 
1 5 5 
1 
2 ) 
15 
7S 
1 ' 
35 
2 3 
5 
8 
1 0 3 
2 6 
2 
? 5 
8 1 
4 6 
3 5 
1 
15 
1 
1 
7 
a 
. 1
1 9 3 
2 28 
2 6 6 
1 0 
3 
. 6 
9 
7 
4 
8 
1 2 0 
7 
. 2 
« 6 7 
1 
3 9 
1 3 
9 
« 1 9 
3 
7 2 
5 
6 9 
1 
1 
. . 2 
. 2 
9 
1 « 
. 1 
, 2 7 
18 
« 1 
5 
. . . . . . , 1 
. . 2 0 
1 « 
. . ' 
1 05« 
a 
2 532 
1 589 
3 9 1 
2 1 
2 
9 
1 « 
3 
2 0 
« 9 
6 
9 
2 
6 
1 9 2 
2 4 
2 8 
4 
1 
4 0 
4 
, 3 
. . 1 « 
1 
5 
. 1 
. . 1 
. . 1 2 
, 3 
3 0 3 
3 6 7 9 
a 
2 2 5 
7 6 
7 
1 
. 1 3 
1 3 
3 
2 « 
9 
2 
1 4 
1 
. 1 3 
1 
1 
. , . 3 
. 1
. . a 
5 
3 
5 
1 5 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
8 5 2 
2 o 7 
) 5 9 
C 9 4 
3 « 6 
1 « 
2 9 
2 4 9 
6 4 9 
2 7 5 
3 0 2 
1 oS 
0 3 0 
5 8 8 
7 1 
. 3 8 
1 8 8 
3 9 9 
1 6 2 
1 
. 77 
8 1 
« 3 
3 
7 
a 
9 
1 6 
6 5 
2 6 
3 2 
3 1 
2 
. . . . . . . 1 
1 
2 
« . . 6 8 
1 
. . 
19 
1 
. 2 
2 1 2 
. . 2 
? 
1 
1 
? 
1 
. 
« 9 
5 3 7 
1 5« 
. 12 
2 
. . 1 
1 
. . . . . 1
1 
1 
2 
, A N G . 
1 253 
1 224 
3 6 5 
1 063 
a 
9 1 8 
2 
8 
« 2 
8 6 
6 9 
3 8 
1 2 7 
2 0 0 
5 7 
1 8 0 
. 9 
6 C 9 
4 8 5 
4 5 
3 
2 
2 0 
3 1 
6 1 
3 9 
7 
3 
2 5 
5 2 
« 2 
1 5 
« 9 
1 
. . . 5 
. . . ι . . 1
1 
. . 3 
. . 9 
2 
1 0 
, . . 1
. . . « . . 1 
. . . 6 2 
3 9 « 
« 
1 12 
1 5 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6«7 ET.ARAB8S 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INOE 
680 THAILANOE 
6 9 « LAOS 
700 INDONESIE 
7 0 1 H 4 L A Y S I A 736 SINGAPOUR 
708 PHI L I P P I N 
72« COREE NRD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
804 .CALEDON. 
922 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1OO0 M 0 Ν 0 E 
1013 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
10«3 CLASSE 3 
CCI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­3AS 
0 0 « ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY . U N I 
0 2 « ISLANOE 
026 IRLANOE 
02 3 NORVEGE 
'330 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDCRRE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCU1F 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E H 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
070 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
2 2 8 . M A L R I T A N 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
244 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
266 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GAEON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
324 .RWANOA 
328 ­8URUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 . T A K Z A N I E 
366 M0ZAM9IQU 
37C' .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMORFS 
376 ZAMBIE 
39C R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
408 . S T P .M IQ 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 1 HCNDUR.BR 
424 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
453 BAHÍHAS 
456 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
464 JAHAIQUE 
469 BARBADOS 
472 T R I M D . T O 
WERTE 
EG­CE 
15 
13 
7 / 
20a 
1 9 
1 0 3 
6 0 
2 8 3 
12 
2 i 
J 74 
J J 
J 7 ü 
J 8 o 
3 3 
1 0 1 
6 6 
« J 
1 2 
4 018 
116 447 
69 8 5 6 
43 121 
33 4 9 3 
2 1 9 4 0 
8 32o 
1 0 7 7 
1 595 
1 2 4 6 
33 281 
59 136 
3 3 4 8 4 
64 347 
15 0 54 
16 687 
« 0 7 
6 7 1 
5 599 
13 6 7 6 
4 756 
7 592 
20 0 1 0 
21 707 
9 4 5 7 
14 7 02 
3 0 3 
6 5 2 
7 825 
24 878 
8 0 82 
1 334 
1 3 4 
1 482 
1 2 9 9 
1 665 
9 5 3 
7 5 6 
2 4 
2 6 9 
3 556 
4 4 4 3 
3 764 
5 4 7 8 
1 126 
1 3 2 
2 5 4 
1 4 6 
2 4 « 
1 « 2 
5 2 « 
1 210 
1 6 9 
1 1 
7 9 
2 8 « « 
2 1 6 
« 1 5 
3 2 6 
1 338 
1 «80 
1 1 6 
1 «92 
1 8 4 
« 580 
1 3 6 
« 9 
5 9 
1 763 
1 0 7 
i l 
i b i 
ilo i l 
SOi 
HS 
3 1 
3 8 
2 « J 
9 900 
13 092 
1 806 
1 3 
« 3 73 
3 3 
J 6 4 
1 2 1 
J l 
6 7 
195 
7 6 
2 5 
13 
« 9 7 
1 6 « 
21 l 
11 
6 ) 
France 
I C 
6 
« 2 
1 
2 
1 
9 
2 
2 6 
i 
9 
2 
1 
« 
6 
1 
3 
2 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
, 4 1 
1 J 
14 
J 
1 
i 
l i 
t 
« 2 
7 « 
3 7 
. . ­
7 6 1 
l o 1 
5 5 6 
0 1 2 
1 8 2 
2 79 
6 8 3 
C 5 2 
J C 7 
a 
6 0 Õ 
7 « 7 
7 1 7 
6 1 2 
3 3 6 
8 
2 7 2 
6 6 9 
3 8 5 
92} 
« 5 1 
6 3 6 
2 J 3 
4 5 5 
1 6 C 
2 5 8 
6 
6 9 « 
3 6 0 
8 7 9 
6 9 5 
9 1 
J 6 3 
5 0 
6 « 
1 8 6 
2 8 
1 2 
e« 1 9 2 
5 6 3 
CEO 
« 1 6 
8 7 
. 2 5 3 
1 « 8 
1 2 6 
1 « 2 
5 2 3 
1 9 3 
1 5 5 
. 5 « 
e l i 5 9 
36 6 
3 1 7 
7 5 
« 7 C 
1 1 2 
3 6 2 
1 3 6 
i l i 
l o 
«« « 1 
1 U 2 
15 
2 0 4 
a 
2 
2 9 C 
1 3 3 
. 3 6 
1 
1 J 7 
ιεε 3 0 0 
1 2 
« 1 1 
. . . . a 
. 1 1 
6C 
3 
a 
« 5 7 
1 6 C 
a 
. ' 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
3 
a 
a 
1 
2 
l 
. 
. . . ­
2 2 «36 
19 539 
2 897 
2 235 
1 501 
6 3 0 
SO 
9 
12 
i 092 
a 
7 715 
16 618 
1 294 
6 3 5 
2 3 
2 1 
5 8 
3 9 1 
2 4 2 
1 2 6 
1 5 7 
3 4 5 
1 5 2 
4 52 
, 1 8 
1 8 3 
3 5 3 1 
4 84 
a 
4 
6 6 
, . 6 3 
6 
a 
4 
6 7 
1 0 2 
1 
4 
9 2 
9 2 
. a 
. . . 2 
3 
4 
6 
1 
1 
. 1
2 5 
. a 
. 
« 0 3 
1 1 5 
« 1 5 
6 
1 
. 1 1 
2 
, . . 2 
1 0 4 
7 7 
3 5 1 
6 7 
. 2 76
1 3 
. 1 2 1 
1 0 
4 0 
2 
e 
a 
2 1 
1 0 
. 1 J 7 
1 
« 5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
1 J 
1 2 
2 8 
5 3 
3 « 
1 6 6 
5 
2 6 
2 8 
9 1 
8 7 
2 2 
. 1 
, a 
« eie 
2 5 C31 
I l 764 
9 2 4 9 
7 389 
4 910 
1 820 
6 6 
1 2 5 
4 0 
8ZT­NDB 85 
1 335 
17 0 6 1 
5 173 
2 5 7 
4 1 5 
3 
2 
5 4 
5 8 
1 1 
3 0 l 
4 3 0 5 
5 7 
2 7 1 
2 7 
2 3 
1 1 
4 3 
2 6 4 
1 0 
1 4 
1 1 
3 9 
1 1 
9 1 
2 9 7 
1 2 
2 8 
2 
9 
. . 7
2 0 
a 
. . 2 1 
5 9 
1 
2 B 
2 6 
2 
« 1 
2 1 
2 0 
17 
1 1 
2 
J 
1 
29 
1 13 
« 8 
9 
6 9 
7 
2 1 
2 8 o 
3 
2 1 0 
2 1 4 
1 3 
2 0 
l J 
. . ­
8 / 3 
0 2 2 
2 53 
u / 0 
6 4 1 
3 4Ò 
1 2 0 
210 
b l l 
. 1 5 C 
2 1 
1 9 
2 0 
1 « 
« 
3 
6 
3 
« 1 6 
1 9 
7 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
«va 
6 4 2 
2 9 3 
a 
o V l 
9 9 3 
J 2 2 
2 J 2 
l 4 j 
299 
1 4 1 
««a 
766 0 1 2 
7 1 1 
7 / 9 
5 
3 7 1 
6 0 0 
1 6 o 
0 7 5 
1 « 3 
. 5 6 « 
4 6 / 
1 « 2 
2 « 5 
5 6 J 
1 
4 7 
1 1 6 
« 6 7 
« 6 9 
2 « 5 
7 9 1 
3 5 
1 
i . 1
« . 6 
1 6 
1 7 
5 6 
2 5 
8 
6 1 5 
9 
9 
le 
2 1 3 9 
i 
X si 
123 
4 
2 
6 U 
12 
1 4 
1 2 
1 3 
7 
6 6 
1 3 J 
0 4 ü 
iOu 
l 
6 J 6 
l o 
, . 1 1 
i l 
\ 
i 
1 
1 
1 1 
1 4 
5 4 
5 
12 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . 5 7
î 16 
­ i 
. 5 5 
2 
3 4 
4 4 
/ 17 
4 ) 
12 
­
16 8 4 « 
10 770 
6 12« 
4 787 
2 706 
1 0 5 1 
1 3 8 
1 3 9 
2 J 2 
3 406 
12 783 
2 727 
13 839 
6 1U6 
5 1 
1 4 4 
1 635 
2 598 
8 6 9 
1 2 6 6 
2 1)19 
1 312 
1 082 
6 040 
. 3 0 
3 92 5 
9 790 
2 601 
4 9 6 
3 9 
2 0 3 
2 8 2 
4 6 9 
4 3 5 
1 6 1 
. 0 
1 7 2 
2 6 2 
1 9 4 
2 7 4 
1 5 6 
. 
1 1 . 
a 
. 7 
1 1 
. , « 7 
2 
1 2 2 
1 
9 2 
1 4 
6 6 
. . J 
2 6 
. « 2 
1 7 6 
. . / 1 
6 
« 552 
1 635 
1 8 7 
2 65Õ 
. 3 6 9 
. 1 0 
. l o i 
1 3 
l'i 
29 
3 
1 5 
5 
« 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
567 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
« 7 8 
« 3 0 
« 9 « 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 5 0 3 
5 12 
5 1 5 
5 20 
i 24 
5 2 8 
4 0 0 
6 34 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 24 
6 2 9 
6 3 ? 
6 36 
o 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
4 76 
5 9 0 
6 94 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 04 
7 0 6 
7 3 8 
7 2 0 
7 24 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 40 
3 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
3 0 9 
3 1 2 
3 1 6 
9 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
J 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 28 
3 30 
0 3 2 
0 ) 4 
0 )6 
0 )3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 8 
0 42 3 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
) 7 0 
2 00 
2 04 
2 0 9 
2 1 2 
7 1 6 
2 20 
7 2 4 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
2 5 ? 
7 5 7 
2 6 0 
2 4 4 
7 4 9 
2 72 
2 76 
2 80 
2 94 
2 8 9 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
7 
5 2 
2 5 
1 5 
1 3 
ε ; I 
! 
7 7 5 
29 
I C 
1 6 
3 1 
2 2 
1 
2 
3 
1 
1 
« c 
3 
1 
I 
1 
7 
5 7 
6 7 
5 
U 
6 
17 
1 7 9 
9 7 
4 
2 0 
3 
9 4 
2 6 
I l o 
1 4 
7 0 
5 ) 5 
1 
1 9 2 
) 1 
. 9 
4 5 
1 3 
2 
6 
2 
1 2 
4 0 
5 4 
1 1 
. 1 9 
3 
1 
16 
1 6 
7 7 
6 
1 
1 
5 
7 9 
5 3 
1 2 2 
1 ) 5 
4 
5 
1 4 
. 1 
1 1 
1 5 
1 
a 
7 3 9 
4 1 3 
4 3 6 
1 3 6 
4 0 7 
7 / 5 
¡ 1 6 
3 1 5 
0 7 2 
4 4 6 
France 
i i 
l i 
2 0 
3 ? 
. a 2 
7 ? 
9 5 
5 
1 5 
10 
1 7 
1 2 
5 1«3 
2 070 
3 073 
7 1 1 
3 20 
2 301 
1 2«9 
7 7 3 
6 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« 3 
8 
? 
. 5 
? 3 
1 
1 5 
. . 3
. ? 
1 3 
3 
7 3 
7 3 
. 8 
1 
1 
9 
. 
, . . . 1
. . 5 
. . 9 
3 
. 2 2 
3 
. . . 3 5 
2 2 
1 
1 
6 388 
5 566 
8 2 2 
« 2 7 
1 C 9 
3 9 1 
9 
3 8 
3 
Nederland 
. . 3 
. . 1
1 
. 1
a 
. 3 
1 
3 9 
. 3 
1 
. . 7 
6 
« 6 
1 
1 
7 789 
12 32« 
« 282 
2 5 2 
1 0 3 
8 2 
I « 5 
3 
18 
« 
exp« 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
9 
I O 
8 
6 
1 
6 
6 
6 
. . . 1? 
1 3 « 
3 3 
3 
2 0 
. 7 9 
3 
« 3 
8 
19 
7 6 
1 
H O 
1 7 
1 ? 
7 0 
7 
1 
5 
? 
1 0 
« 1 
l i 
8 ? 
? 
. 5 
2 
1 
1 
« 1 0 
2 6 
1 1 2 
1 6 
. . 1
. . 1
. . . • 
9 3 3 
5 7 « 
3 5 9 
7 2 3 
7 5 5 
« 2 1 
2 « 
1 2 « 
2 1 « 
. 0 1 REFRIGERATEURS ELECTRO­DOHESTI QUE S 
E 
1 5 5 
oa7 3 4 6 
7 1 2 
6 2 0 
0 9 0 
1 9 5 
03 3 
6« 5 
1 1 2 
39 1 
3 ) 3 
0 1 6 
6 ) 5 
6 0 1 
3 3 2 
2 9 
) J 
3 0 1 
« 5 8 
2 3 « 
l o 
1 2 
' 3 
5 ) 
5 7 
7 1 
« ) ) 7 
1 ) 9 
3 7 9 
15 
7 7 ) 
1 6 
) 7 3 
3 8 
?a 
) 5 
7 1 
1 1 
2 «9 
? 3 
7 7 
1 7 
4 J 
8 5 
44 1 
1« 
) 1 
« 1 
1 4 5 
.EKTRISCH 
, 6 96 
« 9 
1 7 6 
2 « 
1 0 2 
. 
l a i 
1 70 
15 
' 
Ξ HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
8 5 
1 7 1 
3 « 3 
1 7 9 
1 « 
5 
lo­
1 3 
I ? 8 
. 7 8 
? 
5 
1 7 
6 
7 
3 
? 
3 6 
1 
3 
3 
15 
« 
3 
? 
2 
1 
? 
1 
6 2 7 
6 2 6 
7 « « 
. « 6 5 
6 1 0 
3 7 
5 2 7 
6 1 6 
3 1 1 
2 6 7 
3 3 0 
0 79 
3 7 9 
« « 8 
5 3 
. . . 3 1 
1 2 5 
1 « 
. 7 
5 
« 3 
5 
1 « 
10 
Italia 
9 
3 
« 3 
1 
1 
2 5 
6 
1 ) 
3 1 
2 1 
2 
1 
1 
1 
I 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
5 2 
. . . . 3 2 
2 9 
. . . 3 0 
2 0 
1 3 
1 
« 2 9 0 
. 6 9 
6 
2 3 
1 2 
. . . . . 1 6 
9 
. . 3 
a 
. 1
1 1 
a 
5 0 
. . . 1
3 « 
5 
7 
7 0 
« 5 
1 
. . 1 
1 5 
. . ­
6 2 5 
9 « « 
6 8 0 
« « 3 
« 6 9 
0 5 8 
3 0 
1 1 9 
1 6 5 
« 3 0 
6 3 7 
3 8 2 
1 1 5 
, 3 5 9 
1 « 1 
5 0 0 
0 2 1 
7 9 8 
1 0 0 
« 3 7 
9 C 7 
7 9 8 
9 6 9 
2 7 5 
. 3 0 
3 0 1 
3 6 0 
1 0 5 
1 
a 
2 1 
2 5 
3 
15 
« 3 1 9 
8 6 
3 0 5 
9 
7 5 3 
1 3 
. 1 3 
1 5 
1 « 
1 9 
1 5 
9 
1 7 2 
1 8 
2 5 
6 
« 6 
5 5 
« 3 8 
1 « 
2 2 
2 6 
1 3 6 
>rt 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
« 7 8 
« 8 0 
«a« « 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
60 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
4 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
9 0 0 
3 0 1 
8 0 « 
9 0 9 
9 1 2 
8 1 6 
9 2 2 
9 5 0 
9 5 « 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 4 6 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 4 2 
0 6 « 
J 6 6 
J 6 a 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
299 
191 
29A 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 o 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
239 
233 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
FQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
OCEAN.BR. 
. N . H E 3 R I 0 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . VOLTA 
. N I GER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
« 3 
7 
1 
2 2 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
1 2 « 
6 « 6 
2 0 9 
3 1 2 
1 8 9 
9 5 
1 1 « 
l « 
1 3 
7 
« 3 
1 6 
2 « 
« 6 
1 
3 0 
1 
3 
« 1 
2 
6 
a « 
1 
1 
2 
1 
7 b 
2 32 
6 7 6 
3 5 
3 0 « 
2 7 7 
4 2 9 
5 8 5 
6 7 3 
32 
5 3 0 
1 0 1 
J 7 1 
2 1 3 
3 8 3 
7 8 0 
7 « « 
1 8 3 
1 1 
« 6 1 
¿ 2 0 
3 7 « 
2 3 « 
5 7 
1 3 
« 7 
3 7 
5 2 
1 0 9 
7 1 3 
6 9 7 
1 0 
2 3 3 
9 2 
« 1 
7 02 
6 0 
2 6 
7 3 6 
1 7 1 
1 6 2 
1 2 3 
3 0 0 
8 1 3 
1 7 6 
2 7 7 
2 « 5 
2 « 1 
292 
1 3 7 
1 8 
1 3 
1 0 3 
« 5 9 
2 5 « 
2 6 
3 « 1 
2 5 0 
3 0 2 
6 « 7 
1 1 6 
1 3 9 
a i e 
« 7 2 
9 9 6 
9 7b 
ô « 6 
5 1 6 
3 1 0 
9 7 8 
3 6 1 
2 2 1 
3 2 1 
3 3 5 
6 3 3 
6 J 0 
6 6 9 
5 8 « 
2 2 8 
8 2 6 
9 75 
5 2 6 
5 0 
« 2 
« 7 5 
0 0 2 
5 6 5 
« 7 
1 7 
« 8 
8 7 
1 2 6 
J 8 
l a 
5 0 5 
2 o a 
6 5 1 
2 9 
5 6 1 
2 8 
1 0 
« 6 
7 1 
« Ü 
6 U 
3 1 
1 6 
3 « a 
3 b 
«« 3 a 
8 7 
4 7 
8 3 1 
7 3 
« 9 
7 « 
6 3 3 
France 
1 
3 
2 
1 
1 1 5 
« 3 
7 1 
2 9 
1 0 
« C 
1 2 
9 
1 
1 
7 
6 7 
7 6 
. 2 5 e 
1 8 3 
3 0 
6 6 6 
3 1 7 
. . 1
1 8 « 
3 
2 7 5 
1 3 « 
7 0 5 
2 0 2 
a 
1 0 3 
3 
6 6 2 
« 1 1 
. « 2 5 
3 « 
3 8 5 
« 7 7 
8 5 8 
. 3 
9 2 
1 9 
1 1 9 
a 
1 « 6 
5 
. 7 
. 5 
, 6 
7 3 7 
. , 1 1 « 
. 1 3 
8 8 
a 
1 « 0 
. ­
1 8 5 
6 7 5 
5 1 1 
8 3 5 
1 7 6 
C 3 8 
3 0 6 
« 6 6 
« 9 8 
0 1 5 
9 « 
3 3 0 
5 6 
1 « 9 
. a . 1 
. «« . 2 2 8 
6 
5 0 
2 8 
1 7 
3 « 
7 8 
5 « 
1 3 
2 « 
« 1 
2 0 
2 7 
1 1 
1 1 0 
1 9 0 
1 3 
2 9 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 7 
6 5 1 
1 6 8 
1 « 
. 6 6 
3 5 7 
5 9 
5 7 9 
« 2 
7 5 
« 9 
3 0 
2 8 
2 8 « 
1 «33 
a 
6 7 « 
6 
1 2 
8 0 
« a 
3 
3 
. 3 
7 2 
1 9 
. 7 0 
a 
6 3 
9 
8 
3 « 8 
7 6 
, . , 6 9 8 
1 050 
2 2 
2 1 
a 
a 
3 
. 1
a 
U « 
a 
• 
«7 566 
30 6 6 8 
16 898 
8 277 
2 088 8 327 
5 2 6 
2 1 8 
1 8 1 
2 9 7 
2 6 6 
9 6 2 
« 9 0 
2 3 
1 2 
2 « 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
1 8 
. . 7 
15 3 
a 
2 
745 2 
3 
7 3 
7 
183 1 
. 72 3 
4 3 
1 6 
9 
1 6 
2 
7 
6 
1 6 5 
2 
. 
195 2 
6 
2 2 
3 8 
2 
9 
1 
1 
1 2 4 3 4 
152 5 9 ' 
2 3 82< 
4 4 2 ' 
1 
1 
> 2 1 0 
7 6 
I 133 
1 8 2 6 97 
1 3 6 3 65 
2 3 2 6 32 
56 1 
72 3 
276 3 
BZT­NOB 
4 8 
J 5 2 
I C I 
3 
5 
5 
J J 4 
6 1 3 
9 1 5 
2 6 
5 2 6 
2 1 
3 9 4 
2 4 
1 6 0 
6 1 1 
7 3 7 
7 9 7 
1 1 
O b 5 
1 4 7 
3 1 9 
1 0 5 
2 6 
9 
3 0 
9 
9 
1 6 7 
5 0 1 
1 9 
1 0 
1 2 6 
i'¿ 
2 4 6 
2 9 
5 
3 5 9 
5 1 
1 6 6 
1 1 6 
2 83 
i i 9 
0 3 7 
9 0 5 
0 6 3 
1 
1 0 
1 4 
a 
a 
1 0 
. a 
. • 
3 7 4 
3 7 6 
9 9 8 
4 1 3 
2 4 2 
6 7 7 
2 7 0 
3 5 8 
9 0 6 
8 4 . 1 5 C 
2 0 6 
194 3 
1 2 ? 
e 
4 
13 1 
3 2 
8 
111 
2 
3 
8E 
3 2 
10 
3 
3 
2 8 9 
1 5 7 
5 2 5 
8 0 7 
0 4 3 
6 6 
6 3 3 
9 2 2 
0 50 
4 2 6 
5 1 1 
4 1 5 
4 2 8 
6 9 6 
9 9 
. a 
. 2 0 2 
2 3 7 
4 1 
1 7 
1 4 
1 1 0 
1 2 
2 9 
4 
2 
1 
2 3 
5 
3 
. a 
a 
. l 
1 1 
7 
1 
5 
9 
6 
1 3 
3 
1 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 6 
1 
2 
1 2 0 
3 4 
6 5 
5 1 
1 6 
3 1 
2 
3 7 
1 0 
1 9 
4 5 
2 8 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 6 2 
3 0 9 
i 1 
1 
2 1 2 
8 6 2 
1 
. 2 
(J44 
1 7 « 
4 5 
7 
1 1 
5 6 8 
. 5 2 7 
2 1 
3 6 5 
3 6 
. 2 
3 
3 
3 8 9 
6 6 3 
1 
a 
3 4 
a 
7 9 
3 5 
1 3 
8 6 1 
1 
1 6 
1 5 
8 7 7 
8 9 
3 3 8 
3 9 3 
2 4 0 
2 3 2 
8 
. . 6 
4 5 9 
. 2 6 
­
5 7 1 
7 5 7 
8 1 3 
7 6 5 
2 7 0 
4 5 0 
3 1 2 
8 8 2 
1 1 3 
2 4 0 
1 5 0 
4 2 5 
5 6 1 
. 9 9 3 
2 2 1 
6 9 4 
b 9 3 
5 7 4 
4 3 3 
9 8 5 
7 6 1 
3 8 2 
0 4 4 
4 1 9 
4 1 
4 7 4 
7 7 0 
3 1 9 
2 
a 
3 1 
3 9 
5 
2 4 
1 7 
4 6 7 
1 2 4 
5 9 4 
1 7 
5 2 1 
2 0 
2 2 
3 0 
2 0 
3 3 
2 0 
1 3 
2 2 7 
2 8 
4 1 
U 
7 8 
7 6 
6 3 4 
2 8 
3 3 
4 5 
6 6 1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
Schlüssel 
Cooe 
3 J 2 
3 ) 6 
3 1 « 
3 1 3 
12 2 
3 2 4 
3 2 9 
3 ) 0 
3 ) 4 
3 13 
3 4 ? 
3 « 6 
Ì 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
1 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 3 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
« 6 9 
4 7 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 B 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 8 0 
5 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 8 
3 0 9 
3 1 2 
3 1 5 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 9 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 4 
MENGEN 
EG­CE 
2 6 
: 
1 
1 
1 
2 
1 8 t 
8 7 
5 t 
8C 
« 2 
1 7 
1 
2 
7 2 5 
17 
l i 2G 
4 5 
2 
1 5 
3 
ε . e e 12 
« 3 
1 6 1 
12 
1 38 
9 1 
2 1 ο 
a 
13 
1 1 « 
1 1 9 
4 ) 
2 2 
1 2 0 
« 5 
2 4 8 
1 ) 
2 5 1 
« 9 
2 Ì 8 
7 3 
1 3 
? H 9 
1 0 
1 9 « 
1 9 2 
« 1 3 
6 
3 
1 5 
2 0 
3 6 
2 7 
2 3 2 
3 3 
2 9 
1 
3 0 2 
2 0 « 
1 7 5 
? 0 3 
1 7 5 
1 0 5 
1 9 
1 6 
5 7 
1 7 
3 3 
5 7 
1 ) 6 
6 1 
« 7 
9 
9 
9 
3 7 
7 8 
« 2 5 
o«a 7 
2 5 2 
3 8 
2 7 
3 5 6 
2 7 3 
8 3 « 
0 5 6 
2 3 0 
2 0 « 
2 2 2 
1 5 6 
« 7 
2 0 
« 0 
7 
7 
5 0 « 
20 
¿i 
1 4 5 
5 1 « 
6 3 
1 1 0 
2 6 3 
3 3 2 
1 5 0 
5 6 
7 
1 6 0 
1 5 
2 1 
9 « 
6 
1 ) 7 
9 1 8 
2 1 9 
1 6 9 
I « 5 
8 2 9 
7 2 2 
1 1 9 
1 9 3 
0 2 MA 
MA 
0 * 1 
5 9 1 
1 5 2 
6 3 3 
6 3 9 
5 0 J 
3 6 6 
5 5 « 
7 6 5 
6 7 5 
7 1 9 
3 « J 
3 0 8 
0 0 6 
6 0 5 
2 7 6 
« 2 
a 
France 
« 6 
5 
5 « 
2 5 
. a 
. . . 2 3 
. 1? 
1 
. a 
a 
2 « 
9 3 
3 
a 
6 
1 1 2 
1 0 1 
3 1 
9 
2 2 
3 
2 5 1 
. . 5 
9 
a 
a 
3 
3 
a 
3 
1 
2 
1 8 
ΘΪ 
20 
• 
2 7 1 5 
9 « 5 
1 7 7 0 
3 6 9 
3 1 1 
1 3 6 2 
« « 0 
5 6 7 
3 9 
C H I N E S A 
S C H H A S C H 1 
a 
3 1 9 9 
4 4 0 2 
4 7 5 6 
2 5 9 
1 1 5 9 
a 
1 
a 
2 9 4 
3 0 
2 0 9 
3 5 8 
1 3 0 8 
5 4 6 
3 8 3 
4 2 
* 
e 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
. · 
. a 
1 2 
1 2 
1 0 4 6 
2 3 
a 
2 
2 
6 
1 
2 
a 
1 
1 4 
1 3 
I O 
2 7 
8 
7 
. 1 2 
. a 
a 
1 1 
2 
1 
2 
a 
a 
a 
9 6 
a 
1 
a 
1 4 8 
8 
1 
a 
3 
. 3 
-
8 S 2 8 3 4 
7 2 8 2 2 0 
1 5 4 6 1 4 
1 3 8 9 9 
2 2 7 4 
1 5 5 1 0 
2 9 
2 1 3 
4 
L A V E R . E S S O R E U S E S , 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
9 
9 
8 
7 
. 5 
2 0 
. a 
2 ) 
. 9 
l i 
7 3 
2 
2 
1 
1 
. 
2 
a 
6 
3 5 1 
a 
. 
. . 1
, . . . . . . 7 
a 
1 0 
. 7 
1 
1 
. . . . 1
. ? 
1 
3 
2 
. 12 
1 
a 
1 8 
3 
2 
. . . 1
1 
5 
1 
3 
, 4 
2 
. . . . . 2 
. 1 3 
. 7 6 
. 2 
1 
. 
. 2 
• 
6 3 3 
4 6 2 
1 7 1 
7 5 4 
3 0 8 
3 5 0 
) 6 
5 8 
6 8 
Italia 
2 5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 6 3 
7 6 
8 6 
7 0 
3 5 
1 5 
1 
1 
D 0 M E S T I Q U 8 S 
N E N UND W R I N G E R F U E R H A U S H A L T 
4 1 0 8 0 
4 1 4 
1 6 2 
7 6 I H 
1 5 3 1 
2 3 3 
« 2 2 
3 
6 
a , 
1 1 9 
2 
1 5 
2 
5 
a . 
2 
4 
5 
1 2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
1 
1 
2 3 3 
5 7 7 
5 6 3 
. J 3 4 
1 75 
4 7 
8 3 
3 0 8 
6 9 1 
9 « 7 
2 7 2 
« 7 9 
2 7 0 
0 9 5 
1 9 9 
a 
' 
1 2 
6 
1 3 
« 0 
1 3 
1 
« 1 
5 
? 
5 
? 
1 
1 15 
7 
6 9 
5 6 
1 5 3 
3 
1 5 
9 0 
1 1 9 
3 0 
? 1 
5 7 
3 3 
2 « 5 
5 
2 4 5 
? 3 
1 4 1 
7 3 
5 
? 9 6 
1 0 
1 6 7 
7 2 7 
4 1 2 
. . 1 3 
1 9 
3 0 
2 7 
2 3 0 
3 8 
2 6 
8 
2 5 6 
9 1 
6 7 
2 0 3 
1 5 7 
8 2 
1 2 
1 5 
5 7 
1 7 
3 3 
5 6 
1 3 5 
2 9 
4 5 
6 
1 
6 
3 3 
2 6 
3 9 8 
0 2 4 
2 
1 
1 9 
1 0 
3 3 5 
2 5 4 
8 0 7 
C « 8 
2 6 9 
2 0 0 
2 0 5 
1 5 2 
« 3 
1 8 
2 5 
2 
6 
4 5 9 
2 8 
2 9 
1 « 5 
« 1 6 
6 3 
5 6 
2 6 8 
0 9 0 
1 3 « 
5 « 
5 
7 9 
1 2 
2 1 
5 9 
6 
C 7 3 
5 6 3 
5 1 0 
8 2 9 
4 3 0 
5 9 2 
2 3 5 
4 7 8 
ei 
3 1 8 
4 0 1 
0 0 5 
6 9 0 
. l « 0 
2 6 5 
4 6 6 
4 5 « 
6 8 « 
7 4 2 
8 3 9 
5 1 9 
« 2 2 
5 6 2 
6 8 9 
. 6 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 0 2 . C A ^ R O U N 
) 0 6 . Ο ε Ν Τ Μ Α Ε . 
3 1 « . G A E l U 
3 1 3 a C O N G l B R A 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 3 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K E N Y 4 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 5 5 S E Y C H E L L . 
3 6 6 MOZ AHB I QU 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 a C O W O R E S 
3 7 6 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 3 B E R M U O E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 0 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I M O . T O 
4 7 4 . AR LB A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 B 8 G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 Y E M E N S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N . G U I N E E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 5 F I D J I 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S 8 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
WERTE 
EG­CE 
3 « 
« 
1 
1 
1 
1 
3 
2 7 1 
1 3 3 
1 3 8 
1 1 1 
6 1 
2 6 
2 
3 
22 
22 
«« 5 5 
5 
1 7 
t 
12 
Ì 
I C 
I C 
16 
5 
« 
2 3 0 
1 4 
2 3 1 
1 3 4 
J 9 o 
1 2 
2 o 
1 5 0 
1 6 3 
8 7 
3 J 
1 6 1 
OU 
4 9 1 
2 1 
3 3 4 
9 0 
l à l 
1 1 3 
2 6 
4 6 7 
2 1 
3 8 4 
5 6 3 
5 0 5 
1 1 
U 
2 1 
2 7 
6 1 
J l 
2 8 3 
3 J 
4 2 
1 7 
3 9 5 
3 3 1 
2 8 7 
2 7 6 
2 4 4 
1 7 2 
2 7 
21 
8 5 
2 4 
8 4 
6 6 
1 7 0 
1 0 4 
7 4 
2 J 
l o 
1 0 
5 5 
J 9 
6 6 4 
2 6 6 
1 0 
3 5 4 
1 1 7 
5 0 
6 3 2 
3 5 2 
1 9 7 
2 8 8 
4 3 5 
2 8 1 
3 7 1 
2 4 o 
7 0 
3 2 
9 2 
2 0 
1 2 
b92 
3 8 
« 9 
221 
7 3 « 
8 a 
1 6 « 
3 3 Ü 
5 2 6 
1 1 4 
àà 
1 0 
2 6 « 
2 6 
J 7 
1 3 6 
1 9 
0 8 3 
O U 
0 7 2 
2 2 7 
« 1 7 
« 5 6 
7 « 7 
5 3 0 
3 6 4 
5 1 4 
e u 
192 
5 7 « 
G 2 2 
1 2 5 
5 1 b 
6 1 9 
» 1 2 
3 6 a 
5 J J 
« 7 6 
« 0 . 
J 9 6 
9 6 « 
J « 6 
7 « 
l u 
France 
74 
8 
4 5 
« 1 
1 
. . . « 0 
20 
2 
. « 7 
1 9 1 
7 
1 6 
, 3 
3 
. U 
a 
. . a 
. . a 
. . 1 9 0 
1 6 2 
. a 
a 
. a . a 
. a 
5 « 
i 
i 
. 1 5 
2 5 
2 
3 5 1 
1 
i\ 
a 
6 
5 
« 3 
3 
1 
« 
« a 
a 
1 
. . a 
2 6 
. 1 3 « 
. j e 
• 
4 3 3 6 
1 « 9 4 
2 6 4 1 
5 3 0 
4 2 9 
2 2 5 3 
7 3 3 
1 0 0 6 
5 9 
3 7 5 2 
5 1 6 C 
6 C 0 4 
1 1 0 3 
1 C 7 6 
. 1
2 
3 6 1 
« 6 
2 6 3 
6 5 « 
1 3 0 5 
6 7 6 
« 5 J 
74 
* 
IODO RE UC 
Belg.­Lux 
3 7 
3C 
2 5 0 : 
2 0 1 5 
« 9 C 
« 5 1 
« 2 
j e 
6 
3 
1 
« 7 6 
3«i 1 3 3 
J l 
7 1 
6 
1 2 
. « 5 
2 
i 
1 
• 
Nederland 
a 
, 2 
2 
. 1 
Ì ; 
a 1 
a 1 . 
Deutschland 
(BR) 
a 22 
5 5 
• M 
1 S 1 
3 
1 
3 
2 6 
>. 4 5 
le 5C 
1 7 
13 
2 . 
1 
1 
3 5 
5 
1 
3 
1 
. 1 6 4 
i 1 
2 4 8 
1 6 
2 
6 
6 
• 
1 5 6 9 
3 4 7 
1 2 2 2 
2 0 1 
1 5 8 
1 C 0 9 
1 7 
3 0 
1 2 
6 Z T ­ N D 8 
1 4 3 
6 6 3 
220 
5 0 
1 1 
6 
« 1 
2 2 
1 
3 9 
1 4 
a 
3 9 
3 
3 1 
1 6 
1 5 
1 4 
1 2 
s's 
« J 
1 3 
3 7 
.'« 5 1 5 
1 5 
1 / 
1 2 
21 
3 5 
1 2 
U 
1 2 
2 7 
1 2 0 
9 3 3 
7 7 8 
1 5 « 
3 1 « 
1 J « 
6 8 2 
6 3 
IUI, 
HB 
1 4 . 4 0 . 
7 
1 0 
2 4 
3 
2 
5 
6 
3 i 
1 
1 
l i l 
o l l 
9 « 1 
8 3 8 
Ü 4 5 
1 « 5 
1 2 9 
U 6 4 
3 8 1 
6 ^ 5 
6 o 5 
6 7 « 
OiO 
l i e 
a i l 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 J 
« 
1 
1 
1 
1 
J 
2 3 0 
1 1 2 
1 1 6 
9 3 
« a 
22 
1 
2 
1 « / 1 3 
« 9 
U 
1 
5 
1 
t, 
3 
b 
S 
1 
1 7 o 
U 
1 2 9 
9 3 
3 5 8 
6 
2 1 
I l 1 
1 6 3 
« 7 
12 
1 « 0 
3 9 
« 5 3 
7 
3 « 3 
J 9 
1 9 0 
1 0 3 
1 0 
« 6 1 
2 0 
3 5 6 
6 6 9 
5 0 0 
a 
1 6 
29 
­ i 
2 . 9 
3 3 
3 5 
1 4 
3 8 8 
1 3 9 
1 1 0 
2 7 8 
2 1 0 
1 1 6 
1 3 
2 1 
7 6 
2 4 
8 3 
6 0 
1 6 7 
4 6 
6 7 
1 4 
1 
3 
4 6 
3 7 
6 1 7 
2 5 7 
4 
1 
7 8 
1 2 
5 6 8 
3 2 2 
1 4 6 
2 7 1 
4 1 5 
2 6 8 
3 3 7 
2 4 0 
6 8 
i 9 
4 4 
4 
1 0 
6 8 4 
3 7 
4 8 
2 2 2 
5 4 4 
6 7 
1 3 6 
3 2 6 
5 3 2 
0 7 2 
6 4 
7 
1 3 0 
2 0 
J 7 
6 4 
1 9 
7 4 2 
3 7 6 
J 6 5 
7 3 1 
6 5 4 
4 7 4 
9 2 8 
3 9 3 
1 3 9 
5 4 4 
3 0 7 
9 0 0 
1 9 7 
8 7 Ö 
3 6 5 
4 7 9 
6 2 6 
6 0 4 
6 6 1 
4 8 7 
1 1 6 
0 5 5 
6 2 3 
9 7 6 
a 
"i 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
569 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
0 4 b 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
O i O 
0 6 ? 
J 4 « 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 7 0 
2 ? « 
2 2 8 
2 « 3 
2 7 7 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 6 
3 7 2 
J 3 0 
3 3 « 
) 3 9 
3 « 6 
) 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 β 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 O 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 3 2 
0 0 ) 
t 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 1 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 4 
0 6 B 
7 0 ) 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 18 
2 2 0 
? ? « 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
1 
t 
2 
9 
1 
1 9 9 
1 1 1 
fc£ 
7 « 
5 5 
12 
1 
7 2 5 
« « 3 
: 2 
1 
1 
1 
1 
8 7 
3 1 5 
2 5 5 
5 1 
12 
1 0 
5 4 
9 4 7 
2 9 
U 
1 ) 7 
7 7 5 
7 8 
1 3 5 
« 1 
« O J 
1 3 
3 
5 
1 « 
3 8 
17 
7 ) 
I J 
1 0 
33 
3 2 
9 
6 
1 3 
6 
10 
1 1 3 
« 1 2 
2 1 3 
5 
3 5 
•JJ 
1 2 
1 2 
2 
3 2 
«« 1 7 
2 « 
7 
7 1 
5 5 9 
5 9 1 
« 7 
7 9 
2 3 3 
7 6 2 
) 1 
7 1 
1 5 7 
1 « 
2 2 
) 2 
) 1 
4 1 
7 
1 3 
1 « 
« J 
1 2 2 
3 0 
7 ) 6 
8 
1 ) 7 
) 5 
« 1 19 
2 « 7 
0 5 3 
1 ) 2 
5 « 2 
5 6 « 
3 2 5 
2 1 0 
9 5 7 
18 1 
0 3 A 
E 
7 6 « 
« 1 5 
35 0 
1 17 
3 2 3 
3 9 1 
3 3 
O J « 
« 0 3 
2 3 « 
1 9 1 
6 1 9 
6 4 0 
9 5 6 
6 7 3 
« 1 « 
1 7 
« 9 
2 « 7 
5 l o 
1 5 
7 
1 5 
9 
« 0 
' 7 
2 
2 
7 0 
3 3 
3 1 
3 4 
1 2 o 
4 
o 
France 
5 
« 9 7 
1 
1 
a 
1 9 
1 3 3 
. 1
1 
1 0 « 
4 6 
1 6 5 
3 9 
7 2 
1 
. « 5 
7 3 
. 8 
1 « 
1 0 
2 
4 
. a 
5 
6 8 
2 
1 
. 5 5 
7 1 
. 1 
1 
, 2 1 
. . . 1
1 
2 2 9 
2 6 
3 
33 
7 3 9 
9 
1 2 
1 0 
, 1 
1 
1 
. 
. . 1 
. a 
1 0 8 
1 
1 3 « 
3 1 
. • 
1 9 6 3 1 
12 6 1 6 
7 0 1 5 
« 8 2 6 
3 8 7 5 
2 0 3 5 
7 5 
6 « 8 
1 5 « 
P P A R E I L S 
L E K T R O M E C 
, 1 2 6 6 
6 0 7 
1 6 0 0 
1 5 6 3 
1 3 1 1 
1 
1 6 
. 3 « 
« 1 8 
1 33 
5 ? 
8 6 
1 3 7 
1 9 
2 
2 
2 
8 9 
. 1
. . . 1
1 
1 
3 3 
2 7 
2 9 
l ' , 
2 4 
• 
TONNE 
Balg.­Lux 
1 
18< 
1 
9 3 
6 6 ' 
7 7 
3( 
3 
7 3 
F L E C T R O I 
H A N . H A I 
l i ­
S i · 5 
< 
) t 
" ( 
3 ( 
. Nederland 
5 
! 2 1 
ιό 
4 6 
3 
1 4 
2 1 
3 
3 0 
1 7 2 
I 2 
3 5 
I 9 
1 1 
1 3 9 
1 1 
1 9 
7 9 
1 3 0 4 
, 6 3 5 
6 6 9 
7 5 
3 7 
5 9 1 
I 4 7 
2 4 
3 
E N A G E R S 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 8 
2 « 
2 3 
2 2 
1 9 
I 
S H A L T S G E R A E T E 
' 8 8 6 
6 5 9 
1 
7 5 0 
2 1 1 
7 0 4 
1 5 
4 1 
1 3 2 
4 1 8 
7 0 
1 2 0 
1 4 9 
2 4 7 
9 B 
5 3 
. 
3 
2 
4 9 
. , 1 5 
1 
6 
3 
. . 8 
1 
. 1 1 
4 
2 
* 
2 
.' 3 
1 
1 
I 
1 
1 7 
5 3 2 
« 9 
2 
3 3 
1 3 
« 3 
1 « 
1 3 
2 
3 
3 6 
3 3 
. . 1 
. . 1 
. . 2 
2 
1 
1 7 
« 9 
6 
1 0 
a 
3 1 3 
7 3 9 
2 
2 « 8 
5 « 5 
7 2 7 
B I B 
2 3 « 
3 3 6 
« 8 3 
2 3 
1 6 
1 0 1 
0 1 « 
2 1 3 
6 6 5 
. 5 4 0 
3 2 3 
17 
0 3 6 
2 6 9 
7 6 9 
1 G 6 
« 7 3 
2 2 3 
5 C 8 
2 J « 
1 5 2 
. 1 
1 
1 « ? 
3 6 6 
1 1 
3 
. 5 
3 3 
6 9 
. . 15 
1 
3 
10 
1 
5 
Italia 
1 
5 
1 
? 
1 
1 7 9 
7 7 
5 6 
« 7 
3 6 
7 
E2 
2 9 3 
2 1 3 
1 
8 
1 0 
3 6 
7 8 1 
7 1 
3 
6 3 
1 « 7 
1 6 
1 9 
1 
3 6 9 
1 
5 
. 6 
1 0 
3 7 
1 2 
1 
. 2 3 
7 6 
7 
2 
1 3 
6 
7 3 
4 7 
3 7 3 
1 8 « 
1 
3 7 
2 1 
6 
1 1 
. I B 
2 3 
7 
1 
6 
1 0 
4 7 9 
1 7 1 
2 
2 6 
9 0 6 
5 6 0 
8 
« 1 
8 8 
a 1 0 
8 
2 5 
5 9 
7 
9 
7 
« 6 
1 1 7 
3 0 
2 7 1 
6 
5 9 
I 
« 1 3 9 
9 3 2 
« 1 3 
« 1 9 
3 7 1 
2 8 5 
9 8 1 
6 2 
2 6 8 
9 2 3 
7 1 7 
2 5 7 
7 5 9 
7 3 2 
. 5 7 
. 1 
2 
1 ? 
1 
8 
1 2 9 
1 « 3 
2 5 « 
6 3 
. 1 
3 
1 0 ! 
6 3 
« 3 
. 3 
1 
« 1 
1 
1 « 
« 2 
2 
8 8 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 4 6 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
C 6 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 7 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 7 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 4 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L O U 
. HA RT I N I Q 
I N D E S OCC 
TR I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A S E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I 3 P A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L L O N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
­ H A P O C 
. A L G C R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
WERTE 
EG­CE 
1 
7 
1 
2 
5 
2 
2 6 6 
1 « 9 
1 1 6 
9 B 
7 9 
1 6 
1 
1 
1 « 
1 7 
1 6 
1 1 
1 1 
7 
2 
1 
5 
2 
6 
8 
2 
1 
1 
2 
1 0 2 
7 4 Ü 
1 8 0 
1 6 1 
3 6 
1 2 
1 2 8 
2 9 3 
4 7 
« 7 
1 2 9 
J 6 6 
2 1 2 
2 a « 
7 1 
5 0 a 
l o 
1 0 
U 
2 « 
6 2 
« 9 
J 2 
3 3 
1 3 
1 2 9 
5 5 
1 1 
1 0 
1 6 
1 4 
1 0 2 
1 7 3 
5 5 1 
2 0 1 
1 9 
1 5 3 
1 « B 
1 7 
1 5 
U 
« 7 
6 « 
5 2 
1 0 1 
2 1 
9 0 
7 6 « 
8 J 1 
7 9 
« 2 
6 1 J 
5 5 a 
« 7 
1 1 1 
2 3 0 
1 9 
3 9 
« 9 
« 1 
7 « 
1 0 
1 6 
2 9 
6 6 
1 5 1 
« 3 
2 1 o 
2 3 
2 9 6 
5 5 
18 
1 5 9 
7 7 0 
8 6 6 
9 0 3 
5 7 0 
9 7 9 
« O J 
3 « 0 
5 5 0 
6 9 7 
9 4 7 
8 2 8 
1 2 6 
6 5 2 
2 4 7 
B o l 
1 2 6 
9 6 U 
6 6 « 
9 3 6 
8 J 6 
7 0 J 
6 5 « 
«2a 5 1 B 
3 J 0 
9 1 
l a 
« J 
1 8 « 
1 3 7 
1 3 7 
2 6 
2 1 
« u 
1 2 0 
1 6 3 
lu 
1 J 
2 / e 
1 2 9 
1 70 
1 « 0 
« 5 1 
l b 
J 2 
France 
5 
« 3 3 
1 
1 
. 1 2 
2 9 « 
a 
; 1 
1 5 6 
1 7 2 
2 5 6 
6 7 
« 7 
2 
. a 1 0 
« 9 
1 « 
2 7 
1 « 
5 
1 1 0 
5 
« . 5 7 
1 1 9 
a 
2 
3 
. 3 6 
. , 
i 2 
3 0 5 
3 5 
1 0 
« 0 
9 7 8 
1 « 
2 9 
2 2 
, « 2 
2 
. . . . 1 
. . 1 5 6 
1 
2 1 0 
«e . ­
2 « 7 8 5 
1 6 0 2 0 
6 1 6 5 
5 3 6 4 
4 3 4 0 
3 0 9 2 
1 3 5 
1 1 3 0 
3 1 0 
4 5 7 7 
1 8 1 3 
5 C 7 2 
4 6 5 0 
4 0 4 3 
2 
7 1 
1 
6 3 
2 1 
1 C 7 
4 5 6 
1 7 2 
3 2 4 
4 1 6 
9 0 
9 
7 
9 
2 9 9 
2 
7 
1 
. . 5 
3 
5 
1 1 3 
9 6 
1 5 7 
6 6 
8 0 
. ' 
1 0 0 0 RE. ·UC 
Belg.­Lux. 
2 7 
1 8 
2 6 3 
7 
1 7 
3 1 
1 5 1 3 
1 0 0 1 
5 1 2 
1 1 2 
9 8 
3 9 9 
9 
2 
1 
5 4 6 
. 1 1 2 1 
2 3 3 
4 0 
7 
1 
. 5 
8 
. 1
3 0 
3 3 
1 2 
3 6 
8 6 
Nederland Deutschland (BR) 
a 
1 
3 6 
3 
1 3 
. l 
5 1 
2 
. 1 6 
1 
. a 
9 
6 
. , . a 
4 
1 
a 
. 5 6 
4 
. . 1
. a 
. 6 
1 
1 9 
6 
1 
9 
1 
. 2 8 
. 3 9 
9 3 
. 8 
3 8 
2 9 3 
3 
a 
2 
8 4 
1 4 
1 4 
6 8 
7 
2 1 
2 8 
7 
2 
. 4 
1 8 
2 
7 
. 1 1 6 
5 
1 
, . ■ 
2 5 9 2 
1 2 9 6 
1 2 5 6 
2 0 0 
9 4 
1 0 7 4 
5 8 
4 5 
2 2 
B Z T ­ N D B 8 5 
3 4 5 6 
3 0 5 9 
3 4 1 3 
7 3 9 
2 2 3 1 
5 6 
1 2 6 
5 3 9 
1 6 4 7 
3 3 5 
4 8 4 
6 1 9 
1 C 1 9 
3 4 7 
1 2 5 
, 2 
1 2 
7 
1 3 9 
4 
. 1 8 
3 
22 
1 7 
. . 3 3 
6 
. 5 5 
2 3 
7 
1 
1 
8 8 
4 6 
4 2 
3 9 
3 4 
2 
. 0 6 
8 
8 
1 2 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
6 
1 
1 
0 6 
o 6 2 
1 5 2 
U 
. 2 0 
6 4 
2 1 
3 4 
5 6 
22 
1 
2 
3 
9 
B 
2 
4 
6 
1 
9 
1 
5 
. i i 
7 
. . . 1 
4 
9 
6 0 
2 0 
. . 2 
1 
a 
7 
. . 3 
6 
U 
4 3 
8 1 
1 8 
2 0 
1 
4 3 4 
U 9 5 
3 
2 
1 4 
3 
1 
9 
1 
5 
a 
. 2 
, X
2 
3 4 9 
1 
7 
6 
. ­
7 5 8 
6 U 1 
1 3 7 
6 1 7 
7 9 6 
3 J 2 
4 1 
3 8 
2 0 9 
3 2 6 
8 2 U 
3 6 U 
. aie 3 5 6 
o 6 
7 5 5 
3 1 5 
1 7 0 
4 7 4 
0 9 2 
9 5 1 
4 6 6 
0 3 6 
5 6 4 
1 
J 
6 
b 8 3 
3 7 4 
02 
1 3 
a 
2 9 
4 7 
1 4 0 
2 
3 
7 6 
7 
1 
1 6 
5 0 
7 
2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
1 
5 
2 
3 
1 
1 4 9 
8 « 
6 4 
5 3 
4 0 
9 
1 
2 
2 
ia 
9 4 
6 6 6 
8 2 4 
5 
1 1 
1 2 
9 5 
9 2 9 
2 5 
9 
7 0 
1 7 2 
3 0 
2 4 
1 
4 M 3 
2 
8 
1 
a 1 2 
3 6 
1 6 
1 
1 
4 6 
4 4 
9 
3 
1 5 
9 
6 9 
5 4 
4 8 0 
1 7 5 
1 
4 9 
2 6 
7 
1 2 
3 
1 9 
2 6 
1 0 
2 
1 0 
3 8 
6 4 3 
1 8 8 
i 
3 1 
1 3 7 
1 1 8 
9 
4 9 
1 0 1 
9 
1 3 
lu 
31 6 7 
1 0 
1 2 
9 
6 5 
1 4 3 
4 1 
5 4 4 
1 6 
7 8 
1 
1 8 
1 5 9 
1 2 2 
9 4 8 
1 7 5 
2 7 7 
6 5 1 
5 6 6 
9 7 
3 4 1 
1 5 5 
4 1 9 
9 7 2 
8 3 2 
9 3 4 
a 
2 2 4 
1 
6 
4 
2 6 
6 
1 9 
6 3 6 
7 3 6 
7 9 9 
1 8 7 
4 
1 6 
4 6 5 
2 3 9 
4 9 
8 
; 8 
1 
2 3 
5 
4 
5 6 
2 0 
1 2 
9 
2 9 7 
2 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Cooe 
2 « B 
2 5 7 
2 6 0 
2 4 « 
2 6 8 
2 72 
2 3 « 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 ? 
3 10 
3 )« 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 7 3 
3 79 
3 9 3 
« 0 3 
« 0 « 
« 1 2 
« 16 
4 2 « 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 « 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 69 
4 7 0 
4 72 
4 7 3 
4 90 
4 8 4 
4 8 9 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 36 
6 40 
6 4 « 
6 « 7 
6 « 9 
6 92 
6 5 6 
6 60 
6 6« 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 12 
7 « 0 
8 00 
3 0 « 
8 09 
8 2 2 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 10 
1031 
1 0 1 2 
1 3 « 0 
C S T 
C J l 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 2 9 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3« 
0 1 6 
0 39 
0 40 
0 « ? 
0 « ) 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
) 6 8 
7 00 
? 0 « 
7 0 9 
2 1 6 
213 
r e 
MENGEN TONNE 
EG­CE 
11 
b 
2 
i 
2 
21 
9 
9 
I J 
5 
? 
1 « 
3 0 
3 
2 
3 
8 
3 6 
7 
2 « 
9 
7 
3 3 5 
2 321 
« 1 « 
« 1 0 
3 
2 0 
2 9 
2 
18 
2 « 
3 6 
J 
2 
2 7 
6 
5 
5 3 3 
5 
6 
« 5 0 
1 ) 5 
β 
7 7 
« 9 
7 0 
1 7 7 
5 1 
? 5 7 
1 « « 
? 
7 2 2 
8 
1 1 6 
3 2 
1 0 
8 
)« 1 ? 
5 
3 
1 
1 
1 8 
6 
7 
1 8 
1,3 
« 2 
1 0 0 
73 
5 0 
20 
1 1 
« 31 380 
15 «8 7 
17 893 
1« 793 
Ε 950 
2 955 
9 7 
2 ) 6 
1 5 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
13 . 3 
1 
1 
1 
1 
17 
2 
1 
7 
3 
1 
2 
6 
. 1
. 2 
e 6 
1 7 
2 
2 
8 1 
1 6 9 1 
2 2 1 
1 
5 
. . 2 1 
. 1 « 
2 3 
1 « 
2 
a 
1 7 
2 
1 5 7 
1 
. « . 3 « 
. a 
1 
a 
e 1 0 « 
3 9 
1 1 
2 5 
1 
7 8 
« 9 1 
« 6 
2 
3 
2 1 
8 
, 1 
. a 
1 « 
2 
1 
1 « 
4 0 
6 
2 5 
1 9 
1 7 
2 6 
8 
­
4 
3 
6 8 
3 7 
2 2 
2 
3 
2 
1 
3 
. , 3 
, . 1 8 
1 
2 
7 
6 
2 
3 8 
4 
3 
, , 2 4 
. 5 
1 5 
1 
, a 
2 
2 
6 
2 46 
1 5 
. ! 31 
1 
4 
4 
. a 
2 
a 
. a 
. a 
1 
2 
6 
1 
1 6 
1 1 
1 0 
1 7 
5 
a 
­10 113 591 5 364 
5 055 529 2 506 
5 05B 6? 2 858 
3 9 4 0 57 2 259 
1 635 19 1 881 
1 113 4 574 
57 1 23 
171 . 29 
5 . 25 
C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. . . 1
. 1
1 
I 
, 3 
1 1 
. 
? 
3 
4 
i l 
2 
1 71 
5 4 « 
1 6 6 
1 
2 
1 
1 1 
5 
2 
i 1 
. . 2 
I 2 Ô 
. 3
. 11 
5 2 
1 
b.2 
l 
9 
1 7 
1 « 
1 
. 6 5 
1 
1 U 0 
2 
1 1 
2 3 
7 
3 
1 0 
3 
« 1 
1 
1 
1 
2 
. 1
5 
2 1 
« 0 
3 3 
2 8 
1 
2 
• 17 BC9 
9 « 3 2 
8 377 
7 595 
« 815 
6 7 2 
8 
1 8 
U O 
7 2 5 . 0 « R .SOIRS FT TONDEUSES ELECTRIQUES 
Italia 
3 
. 1 
. 2 
. 1 
. . . 2 
I C 
2 
. 1 
3 
18 
1 
« 2 
. 1 8 
« 9 
3 
. . . 8 
. . 1
. 3 
. . 1 
i 2 1 8 
. . . 1 5 
« 9 
2 
. 1 
. ? 
7 
5 
3 9 
. 1 1 
1 
1 0 
9 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
. . 2 
. . 2 
2 
« 2 5 
? 1 
. 1 
1 
« 
3 503 
1 965 
1 538 
9 2 9 
6 0 0 
5 9 2 
8 
1 8 
12 
EL EKTR.RA S I ERAPP.U.HA AR SCHNEI DEHASCH I NE Ν 
«8 7 
2 3 2 
« 2 7 
3 « 3 
2 ) 3 
3 4 7 
1 0 9 
2 « 
7 1 
2 6 
6 5 
17.6 
1 2 8 
β 
loa 7 
17 
3 
3 
9 
2 3 
7 
1 
1 
.'?. 
Χ 
ι ι ι 
5 
18 . 132 
63 5 
2 58 2 66 
4 2 
1 5 3 
2 
. a 
a . 
1 5 
3 5 
3 7 
2 
6 
7 
. . 1 
. 
i . a , 
. , 1
. . . , a 
* " 
1 8 6 
2 
2 
3 5 
3 0 
« « 5 
8 1 
3 5 5 
1 5 3 
2 5 
1 0 2 
2 3 
6 8 
2 « 
3 7 
8 7 
5 6 
6 
6 6 
. 17 
2 
5 
9 
2 3 
« 1 
1 
2 1 
1 
2 
1 
1 
3 7 
17 
x p o r ï 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2«6 aSENFGAL 
257 GUI N.PORT 
260 GUINEE 
2 6 « SIERRALEO 
266 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
2 8 « .DAHOHEY 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 « . G A BO N 
316 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
330 ANGCLA 
3 3 « ETHIOPIE 
338 . A F A R S ­ I S 
3«2 .SOMALIA 
3«6 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HACAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 HEX1QUE 
«16 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
«36 COSTA RIC 
««0 PANAMA 
« « « CANAL PAN 
«56 .GUADELOU 
«62 . H A R T I N I O 
« 6 « JAHAIQUE 
« 6 9 BAREAOOS 
« 7 0 INDES OCC 
«72 T R I M D . T O 
«76 .CURACAO 
«80 COLCHBIE 
« 9 « VENEZUFLA 
«88 GUYANA 
«92 . S U P I N A N 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
50« PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 « 7 ET.ARABES 
6 « 9 OHAN 
652 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 3 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIF 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
80« Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
o o « Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
C05 Ι Τ Α Ι ί ε 
022 ROY.UHI 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
036 SOISSE 
036 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGN8 
0«3 ANDCFRC 
0«6 YOUGOSLAV 
050 GREGE 
052 TURCUIE 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
06« HONCRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
2 0 « .MAROC 
206 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
WERTE 
EG-CE 
3 8 
H 
1 7 
l u 
12 
6 3 
1 1 
2 2 
« u 
iu 
u 
6 4 
2 0 7 
17 
1 6 
1 9 
3 « 
1 2 4 
J « 
9 / 
)/ 3 0 
1 3 0 6 
7 133 
1 « 2 3 
1 9 
« 0 
13 
4 1 
1 l o 
1 1 
6 3 
9 o 
1 « 9 
l« 
1 1 
1 1 1 
2 e 
1 6 
2 0 52 
1 9 
2 a 
l b 
l o / 
3 2 1 
« 3 
0 8 4 
iu 
UU 
1 JJ 
« 2 7 
I / o 
b 4 u 
3 2 3 
U 
4 8 a 
J l 
« 2 1 
J l b 
«« J U 
1 2 2 
3 b 
i l 
l u 
1 1 
l a 
6 1 
J 2 
« U 
3 4 
4 1 / 
2 « 9 
3 34 
J o U 
i S i 
Ho 
« 0 
i l 
135 604 
71 β Ou 
67 606 
55 373 
36 128 
11 783 
« 0 « 
1 022 
« 2 3 
6 COd 
« 171 
4 67o 
3 1 16 
3 4 4 9 
3 665 
1 1 
i l i 
« 1 2 
4 3« 
3 6 6 
6 6 5 
1 5«2 
1 2 «8 
1 2 o 
1 060 
1 70 
4 6 0 
3 0 
221 
130 
3 5 8 
9 9 
1 3 
1 2 
3 52 
1 6 
2 5 
2 6 
1 4 
1000 RE UC 
France Belg.-Lux . Nederland 
« t . 9 
« I C 
3 
5 
6 3 
6 
3 
2 7 
1 7 
8 
3 
3 , 
a 
5 
8 
5 
1 
7 
1 
4 
IC 7 25 
25 1 14 
1 . 3 
5 
1 
5 
3 0 
2 3 
7C 
1 0 
8 
2 6 7 
4 2 3 5 
5 5 6 
5 
1 9 
1 
1 
7 7 
. 4 7 
8 8 
6 4 
6 
. 7 2 
3 
2 
8 0 3 
6 
1 
1 4 
3 
1 8 4 
3 
a 
7 
1 
i i 
3 3 7 
1 4 4 
4 3 
7 7 
4 
3 0 6 
1 4 
3 1 6 
1 5 5 
5 
U 
6 5 
3 8 
. 2 
a 
a 
4 1 
6 
4 
3 9 
1 2 5 
2 7 
7 6 
7 2 
3 2 
1 0 6 
3 3 
> 
1 0 
1 
1 
1 29 
2 
3 
1 6 
1 2 
2 3 1 
2 0 4 
1 107 
6 
U 
. 7 
J 
1 7 
, 1 2 
1 
7 3 
5 
9 
2 3 
2 4 
1 5 
1 1 5 
1 3 
1 4 
2 
7 4 
1 
2 3 
5 5 
4 
, a 
9 
7 
2 1 
6 4 6 
4 9 
2 
) 119 
3 
1 8 
1 7 
1 
a 
B 
1 
a 
. 1 
1 
6 
1 4 
2 9 
2 
6 5 
6 5 
4 5 
5 6 
2 3 
. 1 
3 2 192 2 191 2 1 016 
16 512 1 940 10 666 
15 680 2 3 1 10 352 
11 305 223 8 377 
5 190 97 6 S41 
4 350 25 1 915 
2 3 0 9 61 
707 1 127 
25 3 6 0 
BZT-NCB 
3 48 
167 . 2 432 
546 72 
2 CCI 38 679 
314 . 3 
1 475 1 1 674 
1 9 
. , 2 
a 
9 1 
2 7 8 
1 8 9 
1 5 
4 0 
1 7 0 
. , 9 
. 1 
a . 
8 
. . a , 
1 3 
3 
. . 5 
3 
7 6 7 
1 4 2 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
. 1 
2 
4 
4 
5 
.' 1 
1 7 
7 3 
1 
1 
a 
XI 
1 8 
1 
l b 
5 
lu 
7 3 3 
2 504 
7 4 1 
5 
1 0 
« 5 8 
2 1 
1 1 
J 
7 
6 
1 
2 
1 2 
2 
5 2 2 
. U 
1 
« 5 
2 U 9 
7 
6 2 9 
7 
5 0 
a 7 
3 2 
9 
1 
H 9 
« 5 0 3 
9 
« J 
1 0 3 
2 8 
1 2 
« 3 
1 0 
2 ) 
« 4 
1 6 
i 
H 
5 
6 
2 1 
1 3 « 
1 7 3 
1 5 / 
1 / 7 
7 
1 1 
71 1«3 
35 5 2 « 
35 6 2 0 
31 8 6 4 
21 433 
3 4 7 1 
« 3 
1 0 5 
2 8 3 
3 5 . 0 7 
5 o03 
1 563 
4 U1U 
a 
3 1J2 
4 6 9 
1 1 
4 52 
« U 2 
4 4 ) 
3 5« 
7 7 0 
1 626 
7 4 6 
1 1 0 
7 4 « 
. 4 6 6 
« 2 
l o « 
1 2 9 
.150 
/) 1 ) 
12 
3 3 4 
1 ) 
2 5 
2 1 
1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l i 4 
J 
. a 
. J 
1 
. . 1 0 
4 4 
1 2 
. 9 
1 1 
5 1 
6 
1 « 
0 
. 5 7 
1 9 2 
1 6 
1 
. 1
2 9 
1 
. J 
. 6 
. . 4 
1 
6 
6 1 2 
. 1 
« 5 
1 2 7 
1 2 
i S 
H 
3 1 
« , 1 7 5 
1 
4 9 
5 
«« 3 9 
6 
/ « 4 
« « 1 
1 
4 
. i 
1 
b 
i l 
6 5 
7 5 
. 5
J 
2 7 
13 063 
7 156 
5 9 0 3 
J 8U« 
2 447 
2 022 
4 1 
6 2 
3 2 
3 5 4 
9 
5 U 
1 9 8 
. 4 6 
. . 3 
. . 2 8 
6 
2 
6 « 
. . « 1 
. . 1 8 
. J 
. . 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
i 12 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 9 
SCO 
6 0 « 
soa 6 1 ? 
4 1 4 
6 2 « 
6 3 ? 
6 36 
6 « 0 
6 3 0 
7 0 5 
7 32 
7 « ) 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
6 1 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U U 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 ) 2 
1 3 « 0 
csr 
0 ) 1 
0 3 2 
O O ) 
C O « 
0 0 5 
0 3 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) « 
0 3 6 
0 ) 8 
0 « 0 
a « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 6 
3 4 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 4 9 
2 0 ) 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 « 0 
2 « « 
2 « 9 
? 5 7 
2 6 0 
2 4 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 4 
2 9 0 
? 1 « 
2 3 9 
) J ? 
3 0 6 
3 1 « 
7 1 9 
3 2 3 
3 2 9 
1 7 ) 
3 ) « 
3 1 8 
3 « ? 
) « 6 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 ? 
3 7 ) 
3 7 8 
1 JO 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 7 
« 1 6 
9 29 
« 2 8 
« 1 ? 
« 34 
««) 5 6 
« 5 6 
« 6 ? 
« 6 « 
« 7 0 
4 7 8 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
1 
7 
7 
I 
2 
2 
7 2 5 
¿ 9 
I « 
8 
; 6 
? 
2 
2 
2 
7 
I « 
« 1 
1 
1 9 
0 3 ) 
6 8 
« 7 
5 
9 
7 3 
1 
b 
ι 3 
3 3 
1 2 
2 
« 1 
1 
I J 
1 4 5 
7 
7 6 
1 1 
1 
3 
3 1 ) 
6 4 6 
7 7 4 
5 1 0 
¡ 3 8 
7 3 b 
1 3 3 
4 
7 
« 2 
0 5 C 
Franca 
I « 
.15« 
7 6 
15 
1 0 9 3 
3 8 1 
7 1 2 
6 76 
2 « 0 
35 
3 
3 
2 
H A U F F E ­ ε » 
TONNE 
Belg.­Lux 
υ ET ­e 
E L E K T R . W A R M W A S S E R 
9 1 8 
5 / 1 
3 1 1 
6 ) 7 
3 8 a 
) 3 6 
1 5 2 
1 4 « 
3 ) 3 
6 3 J 
« 1 3 
5 6 3 
5 o ) 
9 3 5 
6 5 5 
9 4 3 
6 3 
I I 
l « 7 
« 3 7 
5 1 9 
2 3 
­ , J 
5 
« 9 
1 9 
2 9 6 
3 5 
2 9 
4 o 
1 ) 4 
1 5 ) 
7 1 J 
6 5 3 
2 
3 
9 
3 
? . . 
12 
1 0 3 
5 
2 0 
« 15 
2 1 3 
1 5 
19 
1 5 
7 1 1 
9 8 
I J 
4 0 
2 3 
2 ? 3 
9 
1 9 
12 
1 
l 1 
12 
. 7 
6 9 
7 1 
1 ) 
«« 5 4 . 
5 6 2 
1 22 
I I 
1 1 
5 
6 
2 
3 2 
1 7 
1 
13 
13 
1 1 
I J 
1 ) 
3 7 8 7 
1 7 1 7 
3 2 0 5 
« 9 8 
6 0 7 
. 7 
. « 2 
? 
1 5 
3 9 3 
1 1 5 
1 1 3 
3 7 
6 8 
2 
« 1 
1 13 
2 
3 
3 
1 
. , 2 
? 
7 
9 ' ) 
6 8 
1 1 5 
10 
. . 8 
) '0 
I ? 
9 0 
1 
13 
. 
1 9 1 
. 1 « 
9 
. 7 4 
7 
5 8 
1 6 
8 
. 2 
1 
3 
. 6 
5 9 
5 1 
1 
1 
3 2 
4 9 
2 7 
2 
. . . . 
« . 3 5 
2S 
. 
l 5 8 
7 0 
3 2 3 
2 
1 9 
6 
1 
3 3 
2 2 
? 
5 7 
3 
2 
2 ( 
6 ' 
, 
. Nederland 
. 5 
9 6 
1 5 
. . 1 
1 
8 
2 3 
, . . . , . . . 4 
2 
a 
, . , . , , 1 0 
4 
, 3 
1 0 
, . . 3 3 1 3
7 3 9 6 3 
7 2 0 3 
4 4 7 
3 9 7 
2 2 5 
5 1 
, a 
­
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
a 
5 8 2 
17 
1 
. 
. 
i 6 
1 
a 
2 9 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 6 1 
4 
« . . 7 
• 
« 9 5 
0 7 « 
« 2 2 
2 9 5 
3 1 « 
8 9 
1 
« 3 8 
U N S E L F C T R I Q U E S ETC 
Italia 
8 8 
5 9 
2 9 
2 0 
7 
8 
. . 2 
. 3 E R E I T E R , B A D E O E F E N U S W . 
1 4 0 3 
1 5 6 4 
' . b 1 1 5 7
) 4 3 6 
\ 2 9 3 
) 5 
2 2 7 
8 3 
) 3 0 8 
! 6 2 
1 1 8 6 
> 5 6 
1 2 3 9 
î 2 1 
ì 1 8 
. 1
1 
) 9 
7 4 4 
2 
a 
) l i 
4 0 
1 4 7 
, 1 3 
3 
8 
2 
7 
2 5 
8 
5 
5 
2 
2 
2 
6 
1 3 
3 
1 
7 3 1 
8 9 9 
7 6 0 
« 3 9 
7 5 2 
1 3 7 
1 Ù 2 
2 5 1 
2 1 1 
3 2 8 
3 2 2 
« 5 2 
9 1 9 
3 2 2 
2 3 9 
. 1 
3 
9 5 5 
1 4 7 
15 
1 6 
. 4 1 
8 
2 8 5 
3 0 
2 4 
1 « 
« 15 
1 
1 « 
1 
. 
. . . 3 
3 
. 11 
1 
1 
1 
. 1 5 
. 
ΐ 1 C 6 
1 
6 
. . « 1 9 
i 8 
3 
1 8 6 
1 7 ) 
71 
2 
2 
? 
« I 
3 0 
6 
6 
. 1
1 
. 1 
2 1 5 3 
3 2 1 
1 3 2 
1 0 3 9 
1 9 Õ 
7 
6 
4 
8 
1 5 
2 1 
3 1 8 
« 8 5 
1 7 1 
7 1 
. 7 
1 3 9 
« « 2 
1 8 8 
« 2 1 
. 6 
β 
9 
3 
3 
1 8 
1 9 
7 0 
9 3 
6 2 8 
« 
1 8 
2 
« 2  
« 6 
1 3 
« 7 
1 9 5 
2 « 
3 
2 
6 
PC 
6 
9 
2 0 
. 1 3 
7 
2 3 
1 0 
1 1 
. 2 9 
« 5 
1 3 0 
7 
xpc > r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 7 
« 3 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
4 3 « 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 « 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 « 0 
aoo 3 0 « 
8 0 9 
8 1 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
) 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
3 « « 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
J b O 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 0 
0 6 3 
7 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 « 0 
2 « 4 
2 « 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 3 0 
7 3 « 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 . ' ι 
3 3 0 
3 3 « 
3 ) 3 
3 « 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 J 
«00 « 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
4 2 6 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
« 7 0 
« 7 9 
. R E L N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R 4 L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E D O N . 
F I D J I 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
ΝΟΗνεοε S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A L R I T A N 
. H A L I 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
- A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
H 0 Z A M 3 I Q U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U F I C E 
Z A H E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 0 JE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Α Ν Λ Η , 
D O » I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
WERTE 
EG-CE 
κ 
2 
« 1 
5 2 
2 1 
3 0 
2 6 
9 
2 
« 2 
3 5 
2 0 
2 1 
1 2 
6 
3 
6 
1 
7 
1 5 
2 2 
2 
2 
5 
3 
3 
1 
1 4 
1 8 0 
8 8 « 
5 5 b 
« 7 
3 4 
5 4 
1 1 « 
3 8 2 
1 2 
1 1 J 
2 3 
20 
-29 
2 0 3 
3 o 
5 2 
I U 
1 « 
9 Ü 
8 0 9 
9 0 
2 « « 
2 0 0 
1 2 
7 7 
« 7 9 
9 7 4 
911 
Oli 
9 6 o 
2 2 3 
4 7 9 
4 0 
1 0 6 
6 2 J 
9 1 5 
0 7 0 
6 3 1 
4 2 4 
5 6 o 
4 2 / 
3 2 7 
4 b 9 
1 0 6 
9 1 6 
6 5 4 
2 3 5 
7 3 7 
6 1 3 
2 7 5 
4 6 0 
1 8 3 
1 9 
1 9 1 
2 1 0 
1 7 3 
1 9 0 
2 6 7 
l o 
6 5 5 
1 0 a 
6 1 4 
1 1 5 
7 9 
1 6 6 
2 5 6 
3 2 9 
3 2 o 
7 ) 4 
i l 
1 6 
l b 
1 0 
2 0 
1 3 
1 6 1 
l o 
4 U 
1 2 
6 0 
j u a 
2b 
30 
20 
331 
l b l 
1 4 
9 4 
J a 
4 7 J 
1 3 
9 o 
« 1 
l o 
2 0 
3 6 
1 J J 
1 1 2 
1 7 4 
2 4 
ài 
9 7 1 
9 1 « 
1 0 4 
7 3 
4 9 
l o 
l à 
1 4 
la 
3 3 
J « 
91 
5 J 
3 2 
1 9 
« 1 
France 
1 5 
1 2 5 
3 3 2 0 
2 2 6 
2 6 
« 5 
5 
5 
« . 5 
2 
2 6 
2 
I I 
U 
1 3 
2 
2 
2 5 
1 
2 8 
1 1 2 
« 4 
1 0 
9 « 7 1 
3 0 2 7 
6 4 « « 
6 C 8 2 
2 0 5 0 
3 5 1 
2 0 
« 6 
1 1 
7 2 6 7 
3 9 2 5 
7 5 2 3 
1 « 6 6 
1 5 0 9 
1 
1 2 
1 5 
1 2 1 
1 2 
1 3 « 
1 C O I 
2 6 7 
3 5 7 
1 5 2 
1 8 3 
5 
1 0 
1 3 
2 9 6 
1 1 
1 3 
1 5 
1 0 
5 
1 
« 2 
7 
2 8 
2 0 3 
1 8 1 
2 1 2 
« 3 
2 
. 1 5 
I C 
2 3 
1 5 
1 6 G 
2 
2 1 
1 
1 
2 5 5 
1 9 
1 2 
2 
1 2 7 
I C 
5 1 
2 8 
2 1 
. β 
J 
1 3 
1 
1 9 
6 9 
1 « J 
« 1 
2 2 6 
6 « 3 
2 0 8 
5 
1 
, . , 1
1 1 
a« 9 3 
1 
. 1
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 1 6 
1 1 3 
¿ 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
3 6 « 9 
. l 7 2 8 
6 « 5 2 
6 2 
« 1 2 
1 3 
4 
. 1 9 1 
1 5 
« 6 
8 « « 
« « 1 
B8 
9 7 0 
. . a 
1 6 3 
7 7 
1 
j 
1 
. a 
. . . 3 
1 
a 
1 
1 
. . . . , . « , a 
. . . a 
3 
2 
. . . 4 1 
1 
1 
. . . 1 
î 
i 3 
2 2 2 
2 0 
1 2 
. . . . , 1
a 
1 
. « , a 
Nederland Deutschland (BR) 
3 9 
7 7 2 
1 « 1 
1 
7 
7 
9 5 
3 5 3 
a 
. a 
a 
7 9 
3 7 
2 
a 
a 
. « 6 
7 6 
2 
5 3 
1 8 8 
a 
2 
« 1 « 7 9 
« 8 5 5 9 
3 3 6 2 
« 1 1 7 
3 « 6 4 
1 9 5 7 
6 5 3 
1 
2 
• 
B Z T ­ N D B 8 5 
2 1 7 5 
5 3 5 4 
4 2 4 2 
1 8 2 9 
8 C 7 
2 2 
1 1 3 
3 1 4 
1 4 5 3 
2 7 8 
7 8 8 
2 3 2 
8 9 6 
8 9 
9 1 
. 3 
7 
4 7 
8 8 
1 0 
. 
4 
1 0 
1 6 
. . 2 4 
3 
a 
5 
1 5 
5 
2 
. . . a 
. 1 
3 
2 
2 
a 
. 3 
1 
. . 4 1 
4 
a 
2 
2 
6 
7 
ΐ 5 
2Θ 
1 2 4 
4 4 3 
7 3 
1 5 
3 7 
1 1 
6 
1 1 
3 
9 
3 
. 3 5 
1 1 
2 8 
6 
2 
3 3 
1 4 
19 
1 7 
5 
1 
a 1 2 
3 2 
2 1 
1 4 
9 
2 
2 
5 
1 
6 
1 2 
1 9 
1 
« 2 
1 
« 
1 3 
7 o 3 
1 0 9 
1 7 
« 1 1 
1 0 
1 1 
1 2 
1 0 5 
2 1 
. J « 8 
1 3 7 
i i 
3 9 
6 
1 2 
1 9 
7 J 2 
6 0 
5 7 
. 3 
6 5 
« 8 3 
3 0 9 
1 7 5 
1 7 4 
1 3 0 
« 0 3 
1 6 
5 7 
5 9 3 
9 3 « 
6 0 5 
5 2 2 
. i a 9 
7 3 1 
2 7 5 
3 2 0 
7 5 9 
1 2 5 
2 9 8 
2 2 0 
9 7 9 
9 7 7 
l o 3 
9 6 6 
. 3 
1 5 
3 0 1 
2 « « 
1 3 6 
2 3 1 
. 3 9 6 
5 3 
5 7 9 
6 3 
5 3 
5 6 
1 9 
3 6 
1 1 
5 6 
1 0 
1 
. . 1 
i 8 
5 
2 
2 6 
6 
« 3 
1 
7 7 
1 
. 2 
2 1 6 
J 
3 7 
2 
i 
1 
1 8 
5 6 
3 
J 
1 9 
1 7 
« 8 6 
9 1 8 
7 U 2 
¿A 
9 
« 2 1 
6 
7 û 
2 « 
2 a 
J 
« 7 
1 
J 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 7 
3 1 
1 « 
22 
9 « 5 
6 1 1 
3 3 « 
2 3 9 
8 7 
7 1 
1 9 
« 1 5 7 
8 4 4 
4 5 6 
3 2 0 7 
. 5 4 8 
1 6 
1 5 
l a 
2 a 
5 1 
4 7 
6 8 1 
1 0 3 2 
3 7 8 
2 8 7 
a 
8 
1 5 9 
6 8 6 
4 6 8 
l i 
4 3 
. 4 4 
3 6 
1 6 
6 
1 9 
5 6 
3 3 
1 0 7 
9 9 
6 2 0 
4 
1 2 
1 
. 4 
. 2 0 
7 
1 0 
6 
2 9 
4 7 
2 0 
8 
7 
2 5 2 
3 0 
4 
3 
a 
102 
7 
« 2 
3 « 
1 8 
1 « 
5 0 
l a 
2 6 
1 
3 5 
1 3 2 
6 6 9 
« 1 
1 1 
2 
1 
1 
2 
« 1 0 
J 
5 
1 
5 
7 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
« 9 0 
« )« « 3 ? 
4 9 6 
5 00 
5 3« 
5 C 3 
5 1 ? 
5 1 o 
5 7 0 
5 ? « 
3 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6.3« 
b ? B 
6 32 
6 36 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 «9 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
6 6« 
6 6 9 
6 80 
o 4 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 21 
7 32 
7 « 0 
aco 3 0 « 
8 0 8 
3 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
loco 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 26 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 0 
0 62 
3 6« 
0 6 6 
J 6 9 
2 C 0 
2 0« 
2oa 2 12 
2 1 6 
2 20 
2 « 8 
2 72 
2 Θ 9 
3 0 2 
3 22 
3 ? « 
3 30 
3 « 6 
3 5? 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 ? 
3 7 9 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 16 
« 5 4 
« 5 3 
« 6 2 
« 3 3 
« 8 « 
4 9 ? 
5 ) 0 
5 0« 
5 0 8 
4 1 7 
5 78 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 
2 
U S 
6 7 
5 1 
«« 3 2 
6 
7 2 6 
5 
1 3 2 
« 1 0 
3 3 
7 2 
31 
l b 
7 1 
1 6 
3 
J 
( 5 
9 1 
3 3 
7 
3 ) 6 
5 « 
5 2 1 
7 J 
1 0 ) 
3', o 
3 J 
21 
7 1 
1 7 
9 
3 
5 
6 
3 
« 6 
1 ? ) 
1 3 
7 1 3 
« 7 
1 1 0 
2 
1 
7 ) 5 
1 7 2 
1 5 9 
5 
« 7 « 
9 
1 3 
6 
1 2 3 
3 2 4 
2r< a 
6 ? 3 
9 2 1 
1 9 2 
9 5 3 
7 5 4 
4 7 8 
. 10 A 
E 
1 4 2 
1 5 8 
1 7 6 
2 1 3 
4 2 
9 B 
1 
2 
2 0 
>0 
7 9 
7 3 
1 ? 1 
9 4 
1 0 
8 9 
5 4 
20 
1 8 
2 3 
9 
1 7 
1 3 
7 
7 
1 
3 
6 
4 
1 3 
2 
1 
1 
4 
1 
Ί 2 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
A 
lb 
23 
A 
, 
2 
1 
4 
7 
i 1 1 
2 
2 
1 
France 
8 
1 0 
ï 
. 
7 
6 
2 9 
1 7 
3 
8 6 
1 0 5 
1 7 
1 4 
15 
1 
2 
« 
« 3 
7 
1 2 7 
« 1 6 
1 7 1 
1 8 
6 6 
9 
12 
12 716 
9 197 
3 518 
1 8 59 
1 2 9 0 
1 6 « 8 
5 7 7 
« 8 9 
12 
' P A R E I L S 
LEKTRCHED 
10 1 5 
1 2 ? 
1 0 
5 
. . , ' ■ ' 
? 
3 7 
11 
7 
2 
1 3 
5 
* 
TONNE 
Belg.­Lux. 
15 
1 
1 « 
i 1 
7 
1 
7 206 
5 5«2 
1 665 
1 590 
8 7 1 
7 2 
2 1 
8 
? 
Nederland 
2 0 
2 
? 
9 
2 2 
? 
2 
3 
« 2 
4 
« 1 
« « 5 6 
3 
9 
I 
1 
. 1 
. . . 1 
1 
. . 6 
2 
« 0 
. . 2 4 
2 7 
« 2 
5 «75 
3 560 
1 915 
1 588 
I 191 
3 ? 1 
13 
1 3 
6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
·. 
1 8 
1 
13 
3 7 
2 
1 6 
c J 
. . 1 
3 3 
1 0 
1 
1 
1 1 6 
3 7 
7 C 8 
2 
16 
2 9 
? 
6 
5 
2 
4 
. 1 
« 1 
2 6 
. , « 1 
10 
2 7 
1 
1 
2 556 
1 1 0 
6 6 
2 
1 
« . 1 
• 
85 152 
«5 3 79 
39 312 
37 2«7 
28 36« 
1 6 6 1 
1 12 
3 3 
« 0 5 
D ' E L E C T R I C I T E H E O I C A L E 
I Z I N I S C H E 
6 
. 3 
7 
6 
7 
APPARATE 
? 
3 9 
. 1 
7 7 
5 0 
1 2 3 
. 7 6 
6 6 
1 
. 2 0 
2 5 
2.7 
J l 
6 5 
9 0 
6 
«« J l 
9 
1 6 
1? 
9 
1 5 
b 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
. . 2 
. . 
i 1 
1 
i 7 
6 9 
1 9 
6 
. . . , 3 
6 
. 1 
9 
2 
a 
1 
Italia 
1 
« 1 
. . ! ) 2 1 
7 
9 
1 « 
. 1 
2 1 
« 8 
U 
. 1 7 9 
1 3 
3 8 
8 
7C 
? 9 « 
2 0 
13 
Q 
1 5 
« 3 
« . 
12 
7 7 
6 
5 ' ) 
3 1 
2 7 
1 
. ? 
1 6 
7 9 
. 3 
4 
. . 6 
8 534 
3 6 4 6 
4 988 
2 3 39 
1 205 
2 4 90 
2 30 
2 1 1 
5 3 
5 7 
4 9 
3 7 
8 8 
. 5 
. ? 
. 6 
5 
4 
2 « 
2 
2 
3C 
1 7 
1 8 
1 
« . , 5 
1 
1 
i 3 
I 
. . . . . 1 
1 
. 1 
. 1 
• 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 3 J 
4 3 4 
« 9 2 
« 9 6 
3 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
Aia 
o O O 
o O « 
3 C 4 
6 1 2 
4 1 6 
b2u 
6 2 4 
62 = 
6 3 2 
6 3 c 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
4 8 u 
o92 
bla 
100 
7 0 1 
7 0 6 
70 3 
7 2 8 
7 J 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
9 C B 
6 0 9 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 o 
0 38 
0 « 0 
0 4 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 a 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 0 
« 8 4 
« J2 
5 3 0 
5 0 « 
iOA 
6 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
C J L C M ä l E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYAJE E 
EJUATEUR 
PtRCU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
K3WEI I 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YEHEN SUD 
PAK ISTAN 
INDE 
CFYLAN THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBDJGE 
INDCNESIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
. N . H E 9 R 1 0 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
. S E r ^ G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGCLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I F 
H0ZAM9IQU 
.MATAGASC 
. R E L N I O N 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX lU'JE COSTA RIC 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
.HAPT IN IU 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.SUPINAH EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
2 3 6 
1 3 2 
I C « 
8 8 
6 « 
1 3 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 / 
­00 
1 1 
i l 
8 3 
1 8 ) 
1 7 3 
4 U 
I l o 
2 J 
1 « 
4 3 
1 6 2 
J U 
U o 
4 0 
0 3 4 
1 1 7 
6 0 9 
3 « 
2 3 J 
5 4 2 
j a 
« J 
7 2 
J J 
2 « 
1 2 
2 1 
1 2 4 
I U 
2 U 3 
1 4 / 
2 o 
J J 2 
1 ) 9 
« 3 4 
2 o 
1 9 
101 
191 
Obi 
­ l 
1 9 
1 9 1 
1 2 
J 9 
2 J 
7 1 1 
6 0 4 
1 0 8 
7 9 U 
6 J / 
3 4 o 
5 3 o 
o' /u 
6 9 4 
0 5 1 
0 8 b 
5 4 8 
1 7 7 
1 9 9 
J 6 J 
U 
20 
­Tl 
I U 
4 b U 
4 0 / 
3 4 b 
6 U 6 
2 9 4 
0 6 o 
5 5 6 
4 o 9 
4 5 J 
6 7 b 
O B b 
2 l o 
6 9 b 
J 6 J 
3 6 5 
2 5 
9 3 
2 1 « 
9 4 
1 8 7 
92 
H 
21 
L I B 
2 1 
21 
3 3 
i2 
l i 
l i 
XX 
}1 
bu 
5 « 
i l l 
19i 
« O J 
J 4 « 
l J 
2 J 
2 b 
i i 
9 1 
2 1 3 
1 J 
1 7 
4 o 
5 0 6 
8 3 
i t i 
2 4 
France 
1 
2 « 
1 
2 6 
1 
2 
5 
. . . . 1 2 
1 6 
91 
i l 
1C 
1 4 J 
1 
2 4 1 
J J 
« 4 
4 4 
J 
3 
1 3 
2 
. . . 2 8 
2 
i i 
9 7 
17 
1 2 0 
1 7 
c o 
. . 2 d 
4 4 
2 4 
. a 
1 6 3 
12 
3 3 
• 
29 563 
2 0 2 0 1 
9 382 
5 664 
3 804 
3 4 1 9 
6 8 3 
1 180 
9 8 
. 2 U 5 
2 1 7 
9 6 / 
5 7 1 
6 8 
. . 1 
J l 
1 « 
26 1 
1 9 5 
1 7 
6 J 
3 2 0 
6 9 
7 9 
1 5 
1 2 5 
2 1 
« 4 
1 5 U 
6 8 
5 7 
7 
3 8 
1 2 0 
79 
1 1 
. I O 
1 6 
. 1Ü 
1 
. 5 
. . e 3 2 
6 6 
. 2 
1 9 5 
3 8 
5 8 
1 
1 1 
2 3 
i2 
1 
6 
. 6 
4 1 
. 2 1 « 
7 
1000 RE'UT 
Belg.­Lux. 
J l ' 
3 
j i 
4 
1 
1 
9 
1 6 
. . 1 
. 1 
­
15 669 
U 840 
3 7 79 
3 535 
2 0 3 5 
2 3 9 
9 5 
2 3 
5 
2 7 1 
a 
1 5 2 
1 7 6 
4 2 8 
1 3 
. . . 7 
2 « 
2 
1 0 
. 1 
« 7 
1 3 1 
2 
3 3 
1Ô 3 3 
2 8 3 
1 6 
Nederland De 
8 4 
8 
. 1 0 
« 3 
1 0 « 
. 1 1 
5 
12 
1 6 
1 2 
1 9 
1 7 
2 3 
1 6 
1 6 
2 0 1 
1 
1 6 
3 6 
1 
? 
1 5 
2 
5 
. l 
1 
4 
1 0 
a 
. 32 
7 
1 5 6 
1 
a 
1 3 5 
1 2 0 
2 2 
8 
a 
. a 
. • 
21 0 5 1 
13 6 0 0 
7 « 5 1 
6 0«2 
« 6 0 0 
1 379 
« 9 
5 5 
3 0 
8ZT­NCB 90 
3 « 
6 1 0 
. 1 8 
2 
1 8 
. 1 
. 2 
* 2 9 
1 3 
6 
a 
1 3 
1 8 
1 6 
utschland 
(BR) 
1 
3 
1 5 1 
7 6 
7 3 
6 7 
5 1 
« 
1 
1 3 
L u / 
5 
1 
4 0 
9 3 
« 1 
8 9 
4 2 
3 
1 
l 4 
4 1 
4 9 
1 3 
7 
« l o 
a­
00? 
1 1 
4 8 
9 J 
1 1 
2.1 
21 
1 
12 
1 
1 3 
9 1 
4 
l « b 
1 
. 1 4 3 
0 1 
1 3 3 
9 
1 8 
3 3 2 
3 2 5 
« 9 2 
J J 
1 
1 4 
a 
J 
• 
4 J 6 
2 3 0 
0 6 6 
3 1 1 
2 « 9 
3 9 0 
2 « o 
1 3 1 
3 8 3 
.XI k 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
a l i 
4 8 8 
8 4 « 
a 
1 9 6 
1 2 3 
1 J 
2 
4 6 / 
0 / 9 
3 7 « 
3 0 8 
1 2 « 
3 6 2 
1 8 9 
2 0 ) 
J 4 B 
2 1 0 
911 
« 4 « 
o 5 J 
0 8 6 
« 2 6 
2 3 U 
i ài 
1 6 
3 2 
6 9 
11 
1 1 3 
9 1 
1 
7 
9 2 
J 
9 
a 
1 3 
9 
3 3 
J 
« . « 4 
2 0 5 
J 6 4 
J 2 J 
2 54 
1 2 
« 
. 7 8 
2 U 8 
8 
« 2 9 
3 7 0 
74 
1 3 
1 J 
VALEUR 
Italia 
) 
1 3 « 
. . . J 
j a 
7 « 
1 
1 ) 
1 3 
1 
3 
3 4 
1 « 2 
2 7 
0 
2 7 2 
1 « 
1 3 « 
9 
1 1 3 
3 6 8 
2 3 
1 3 
1 3 
2 U 
7 
1 1 
0 
/ 
i l 
9 7 
9 
7 1 
5 « 
5 / 
l b 
. 1 2 
5 0 
3 0 7 
a 
1 6 
') . . 2 3 
18 «72 
8 66 3 
9 610 
5 838 
2 9«9 
3 769 
2 6 3 
3 0 1 
1 7 6 
9 3 5 
5 7 9 
2 6 5 
9 9 6 
a 
1 4 1 
a 
1 I 
1 1 
3 3 
« 4 
« 7 
2 U « 
2 1 
« 6 
« 5 8 
32 7 
1 7 8 
1 6 
2 3 9 
1 « 
2 6 
1 2 2 
6 5 
2 6 
1 
1 
. / « 5 
1 
a 
a 
1 7 
6 
2 
a 
1 
a 
1 
. 1 
. 2 
1 6 
8 6 
1 4 
1 1 
. . 3 
. 1 2 
« 
I U 
6 
« 3 
« J 5 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 REU C VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 C i 
409 
o l 2 
5 16 
6 2« 
6 2 9 
6 12 
b 14 
6 60 
6 6 . 
430 
b l l 
700 
701 
7 06 / )) 
7 20 
71? 
7« ) 
3 JO 
1 ) ' , 
3 ) 1 
322 
9 7 7 
1000 
101 ) 
1011 
1020 
1)71 
10 10 
10)1 
1)32 
10«) 
001 
0 02 
003 
00« 
0 05 
022 
129 
0 74 
3 29 
0 3 ) 
032 
0 !4 
0 10 
0 ) ) 
3 40 
) « ? 
) 4 3 
0 5 0 
052 
■J44 
040 
0 6 2 
064 
3 64 
0 68 
J7J 
3 00 
7 )·', 
209 
2 13 
714 
7 3 ) 
? i? 
7 « ) 
7 44 
!49 
272 
2 34 
293 
3 ) 3 
3 14 
3 33 
328 
) 10 
7 39 
3 4.4 
35? 
166 
3 70 
372 
3 74 
) 73 
) l> 
396 
) 10 
400 
■', ) ', 
, I 7 
4 1 ·, 
432 
4 16 
4 4 J 
4 '■ 3 
4 44 
4 5 I 
«62 
4 78 
,3) 
«9« 
492 
4 96 
5 00 
5 )4 
403 
4 12 
516 
5 20 
523 
600 
6)4 
609 
6 12 
» h 
6 74 
629 
1 
12 
«J3 
7)4 
C12 
7)8 
««6 
I«6 
29b 
158 
178 
92 
66 
33 
6 
1« 
13 
78 
17 
12 
9 
7 
1 
1 
1 
750 
«7 
030 
326 
7C5 
566 
335 
CST 7 2 6 . 2 0 APP. RAYONS X ET RADIATIONS RADIOACTIVES 
R3E^TGεN­ UND BESTRAHLUNGSAPPARATE 
1 19) 
18« 
56J 
4)·, 
«14 
271 
7 
1/ 
55 
154 
1)2 
7« 
233 
138 
38 
7 59 
141 
73 
1)2 
8 7 
7« 
71 
7« 
)3 
3 
1 
2 
29 
41 
25 
51 
9 
i 
1 
4 
7 
1 
57 
17? 
179 
«0 
159 
51 
3B 
71 
36 
6 
15 
1 
145 
1 
70 
31 
2« 
1 
1«9 
1 9)1 
268 
1 
1 ) 
2 
1 J 
1 H 
5 
6 
12 
5 
)2 J 
17 
5 
1 
7 
10 
9 
II 
)1 
? 7 
55« 
1 )« 
56« 
292 
21« 
5 
12 
«9 
1)6 
56 
66 
211 
1 85 
16 
53 
1C8 
21 
68 
36 
15 
72 
20 
16 
2 
130 
43 
15 
Ί 
10 
1 «S' 
19 
ó 
10 
2 
. 1 
1 
I 
3 9 1 
2 « l 
1 5 0 
1 1 ° 
« 3 
I B 
I 
1 
1 2 
6 C « 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
a 2 ­, 
6 2.9 
4 12 
4 3 6 
6 6 Û 
6 6 « 
6 8 0 
6 J 2 
7 Ü U 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 C 4 
3 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
AR A E . S E O U 
K J W F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 
5 1 
1 5 
2 7 
1 8 
9 
4 
4 
2 0 
S ) 
J « 
3 1 2 
1 « J 
l o o 
3 6 
3 2 
4 2 4 
1 3 5 
7 0 
l o 
8 1 
a j 
« 1 
20 
4 u 
2 J 6 
2 J 
1 J 0 
J l 
i l 
1 « 
3 9 3 
cai 
6 6 2 
6 2 b 
939 
C U o 
8 0 3 
1 9 3 
0 « 1 
3 2 7 
« 1 
2 
1 
1 
1 
7 1 
. 1
5 
1 4 
1 
. 1 
. . 2 
. . 6 
. . 1 9 
1 
2 
2 3 
1 « 
­
S 3 « 
9 6 5 
5 « 9 
« 3 β 
6 5 6 
0 3 5 
4 9 
3 6 7 
« 7 5 
3 
1 
3 7 
7 1 
« 6 2 
1 
. 3 
a 
. 3 
3 
2 
, . 1 
. , a 
7 5 9 3 
1 6 9 0 8 5 6 8 
1 0 2 7 6 6 5 
6 6 3 3 1 0 
5 3 3 9 7 
3 « 6 7 
7 3 2 1 3 
5 3 1 
7 I B 
5 5 
3 0 
9 
2 1 
1 « 
7 
3 
3 
2 Ü 
1 0 
3 
2 6 1 
1 1 6 
1 « J 
i2 
« 4 
4 2 B 
4 7 
3 J 
U 
o l 
8 0 
J l 
l a 
5 
2 1 7 
2 1 
1 2 U 
2 9 
. . ­
J 4 « 
J 4 1 
U U J 
o 5 9 
7 2 6 
l « o 
2 6 
2 1 3 
1 9 9 
« 7 
2 9 
1 2 
1 « 
ΐ 2 
ae 
1 « 
1 
, 1
8 3 
. 1
1 5 
. . a 
-
5 « 9 5 
2 7 9 « 
2 7 0 1 
1 7 0 5 
5 2 3 
3 9 B 
1 « 
1 6 
5 9 8 
BZT-NCB 90.20 
2 6 9 COI 
20 002 
181 00 3 
252 0 0 « 
C C 5 
9 022 
? 0 2 « 
4 026 
0 2 8 
7 0 3 0 
I 032 
, 0 3 4 
35 J I 6 
0 3 8 
15 0«0 
«0 0«2 
Ι 04 8 
«8 0 5 0 
25 052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
Ι 064 
2 Do 4 
0 6 8 
1 070 
2 0 0 
2 0 4 
2 208 
1 212 
12 3 1·, 
5< 
2 ; 
' 
ί 
c 
-«< . 
Ί 
. 
Ί 
e 
' 1
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
33 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 6 
3 9 0 
Ι 4 0 0 
4 0 4 
412 
41b 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 Β 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
ΝΟίΥΕΟε 
5υεοε 
είΝίΛΝοε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T G H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L 9 Α Ν ί ε 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. . L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
• 3 U R U N D I 
A N G O L A 
. A F A R S - I S 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A H E I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S 1 N I S 
C A N A D A 
MEX I Q J F 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
n O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z J E L A 
. S U R I N A M 
. Γ , υ Υ Λ Ν ε F 
E Í U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y F R E 
L I B A N 
SYR I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
1 6 
5 
11 5 
8 
5 
1 
3 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
3 1 
4 
1 
2 
6 
7 1 / 
s a j 
3 1 b 
b 5 2 
J 7 1 
3 4 4 
1 2 1 
J Ü 3 
2 6 9 
8 7 0 
0 7 / 
a 4 3 
1 7 0 
1 4 7 
6 Û 5 
3 8 b 
7 5 3 
8 9 J 
6 4 7 
J 9 7 
131 
6 0 2 
5 6 J 
0 8 3 
1 9 3 
1 1 
J 5 
5 C 2 
8 9 3 
3 8 5 
8 9 « 
2 2 U 
U 
J u 
1 2 
1 1 8 
2 9 
1 7 
2 7 « 
1 0 3 
1 7 
1 0 6 
20 
6 a 
2 9 
J b 
5 4 
1 3 9 
1 0 « 
1 2 2 
1 0 
« 1 
23 
20 
6 J 1 
1 2 9 
1 J 5 
« 9 1 
6 1 
2 0 
1 6 3 
J 6 
1 3 
1 J J 
1 7 1 
5 3 
1 1 
« 2 o 
7 6 9 
b 9 
1 5 2 
1 1 « 
8 d 
3 2 1 
3 l o 
7 4 
1 5 
4 2 4 
2 0 
l o U 
2 4 3 
7 9 
5 1 « 
5 7 1 
« U O 
. 1 « 2 5 
1 1 1 8 
2 7 « 8 
1 9 9 1 
5 6 6 
1 
8 
3 6 
9 2 
3 8 
1 3 6 
5 6 9 
8 
1 3 6 
1 3 0 6 
8 7 
3 7 
1 0 5 
2 6 
1 « « 
5 6 
1 
« 6 7 
. . 2 « 
3 2 6 
« 3 3 
3 7 1 
1 5 
2 
1 3 
3 0 
1 2 
1 1 7 
20 
5 
1 0 2 
1 7 
1 
1 9 
22 
2 9 
. 6 
1 0 0 
1 2 0 
I C 
. a 
u 5 6 3 
2 t « l 
6 4 2 
1 5 1 
. . 1
1 3 
. 1 7 1 
5 5 
, 1 9 5 
l 0 9 7 
. 1 5 2 
1 
1 5 5 « 
8 
; 
set, . 2 7 
1 4 5 
1 
« 1 2 3 
« 177 
. 1 865 
8 6 1 
5 J 6 
299 
. 2 
2 6 
6 8 
6 7 
9 5 
b « 
5 
6 
2 7 « 
7 8 3 
2 3 
3 9 
3 
1 3 0 
« « 6 
« 0 
6 9 
1 5 
2 
lä 
. , a 
. . a 
a 
. a 
. . 2 8 
. a 
6 
a 
2 9 
2 
, , « 
7 5 
2 7 0 1 
8 2 
3 
. . . 2 
. , 1 0 
6 
3 
a 
5 
1 3 
5 
1 5 
2 1 
. . 5 
« 6 
1 2 
«9 
610 
9 477 
2 783 
6 763 
5 87« 
4 396 
94 
235 
1 170 
3 561 
1 955 
1 598 
3 673 
3 129 
290 
1 642 
2 749 
409 
1 278 
2 368 
459 
2 010 
498 
544 
178 
175 
436 
11 
713 
218 
1 
1 
12 
2 74 
1 
67 
JO 
37 
77 
2 
1 
27 
19 
7 
2 069 
24 540 
3 176 
1 322 
61 
20 
165 
33 
1 JJ 
1 
216 
1 639 
940 
5G2 
o4 
15 
466 
7 
10J 
31 
23 
434 
381 
381 
2 514 
165 
1 570 
1 988 
112 
26 
00 
100 
17 
66 
43 5 
5 
173 
353 
36 
424 
199 
1 
6 
3 
166 
69 
236 
235 
15 
9 
25 
76 
15­
374 
34 
13 
2 
17 
30 
26 
35 
14 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
574 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
632 
4 Ì4 
6 « 9 
68 l 
64 ) 
6 6' , 
al7 
4 3 ) 
o 33 
7 il 
455 
7 CO 
7 ) 1 
706 
7 )3 
7 20 
773 
/ 3? 
7 )6 
7 « ) 
3 ) 3 
3 )« 
309 
323 
) 8 ) 
777 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 ) 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 J l 
CO? 
COI 
0 04 
0 0 4 
07? 
0 ? « 
0 7 4 
073 
0 1) 
0 )? 
0 )4 
0 16 
0 ) 3 
0 4 3 
04? 
0 4 9 
0 50 
363 
36? 
0 6« 
066 
7 0 « 
233 
2 1 2 
2 2 9 
237 
2 ) 6 
249 
272 
'2 3« 
3«6 
3 7 ) 
373 
3 90 
«00 
404 
4 5 9 
«6? 
« 7 9 
«96 
, 3 « 
6 7 « 
5 0« 
733 
3O0 
80« 
30 ) 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
C i l 
COI 
OJ? 
0 JS 
0 04 
0 J5 
J27 ) .'« 
076 
) ? ) 
0 )0 
) 3 3 
0 I« 
0 Ì6 
0 13 
0«0 
o«> 
0 4 3 
) « 3 
0 5 ) 
) 5 3 
1 
l o 
7 / 
2 
2 4 
4 
11 
5 
1 
2 
2 152 
11 386 
l «06 
ί 629 
« 236 
1 C70 
1 2 5 0 
38 
1«7 
291 
1 I B « 
3 7 « 
6 1 1 
« 1 7 
87 
3 7« 
31 
1 0 5 
20 
919 
572 
166 
320 
25 
70 
2 
1 
76 
7 2 5 . 0 0 C J L I S POSTAUX 
PUSTPAKETE 
3 3 « 
1 5 e 
27 
21 
16 
3 
2 5 
3 « 
81 
31 
i C 
3 5 
2 1 
10 
7 2 5 . 1 1 P I L E S ELECTRIQUES 
PRIMAERELEMENTE UNO BATTERIEN 
1 602 
3 796 
ί 999 
4 664 
ί «93 
677 
13 
50 
1 9 « 
55« 
33J 
23J 
99 b 
« 3 1 
1«« 
" 4 
13 
7 ) 
I 291 
«6 
613 
5 5 3 
9 « 3 
«7 
12 
5 
2« 
17« 
25 
31 
? 
18 
1 
7 33 
2 
11 
4 
1 
l t 
75 
2 
22 
9 
11 
2-
13 
65 
6 
1 
53 
7 
7 56 
563 
173 
15« 
871 
7«3 « 
38 
236 
178 
. 6 « 9 
5 9 « 
1 6 6 
89 
5 
a 
1 8 1 
2 0 8 
1 1 « 
56 
3 8 5 
36 
2 1 8 
1 
' 7 1 
1 1 8 
1 3 2 1 
a 
1 2 2 3 
2 8 8 
60 
3 
4 3 
1 4 9 
3 2 6 
1 8 3 
5 9 
69 
8 8 
73 
4 0 
" 
« 
t 60 
8 56 
7 5 3 
, 1 1 5 3 
« 0 « 
« 7 
7 
9 
ί". 
51 
3 3« 
i i i 
22 
37 
57 
7 « 1 
1 
1 7 3 
7 2 2 
« 5 2 
3 3 « 
7 1 
1 1 0 
1 
3 
632 
3 J6 
644 
652 
660 
66« 
676 
6 8 0 
688 
692 
696 
700 
701 
70b 
70S 
720 
728 
732 
736 
7«J 
900 
80« 
804 
82 2 
950 
977 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
CMAK 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
e I R ^ A N I E 
THAIL AND8 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAH80DGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
OO« 
0 0 5 
02 2 
0 2 « 
0 2 6 
026 
03 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0«0 
0«2 
0«8 
0 5 0 
060 
062 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
208 
212 
228 
232 
236 
2«8 
272 
23« 
3«6 
370 
372 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 8 
«62 
«78 
«96 
6 0 « 
6 2 « 
6 6 « 
732 
600 
80« 
8C9 
922 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
S JEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
- A L G E R I 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
. » A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
- C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
.KENYA 
•MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANF F 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
. ε Λ ί ε σ ο Ν . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
«26 
6 
4« 
« 
30 
",« 
9 
a 
15 
2«1 
«5 
COI 
002 
C03 
0 3« 
C05 
322 
02« 
0 2 6 
329 
03U 
03? 
0 ) « 
03 6 
0 ) 3 
0 « 0 
0«2 
34 3 
04 3 
050 
052 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο 
I T A L I E 
ROY . U M 
ISL ANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOCRRF 
YOUCOSLAV 
GRLCl 
TURCUIE 
7o 
JJo 68 Jl 20« 1 272 39 2 00 U OO 1 J 2 33 15o 
101 73 
6J7 210 1 763 lbl «4 1 073 1«7 1 U 
29 
15 «1 916 
196 429 «8 239 106 772 7« 790 21 «21 23 732 603 2 636 8 23« 
3 «50 « 9 76 8 C5J 8 231 7 2«4 1 132 1« 34 «03 
610 
3J2 3 39 1 760 369 
«21 
2Jo 4o 7/ 1 231 
l i i 
2 
I 
18 
32 
15 
18« 
16 1 
113 2« 
21 835 7 282 1« 553 7 195 1 5«« 6 6«5 «66 
1 605 7C9 
1CU 
3 3 J 
1 « 3 
1 1 1 « 
2 1 4 
1 8 2 
11 
10 
1 2 9 
1 4 7 
6 6 
1 3 3 
4 1 b 
1 0 2 
4V 
6 0 
J b 
.'U 
5« 
57 
7 5 
5b 
1 9 o 
1 « 1 
55 
U 
12 
lu 
i i 
io 
IS 
11 
J 3 
J « 
32 
04 
«b 
7o 
72 
11 
17 
15 
1 36 
« 8 
11 
50 
2 5 
17 
18 
5 0 7 1 
1 9 2 2 
3 1 « 6 
1 7 3 1 
1 2 2 1 
1 1 6 5 
1 7 « 
6 7 6 
2 5 2 
. 3 « 7 
1 « 3 
« 2 7 
13« 
7 « 
1 
1 
« 6 
82 
« 8 
6 1 
2 6 « 
4 4 
) 5 
52 
7 
12 
19 
3 
39 
« 6 
192 
1 3 4 
5 5 
10 
12 
10 
2 2 
2 5 
13 
5 
3 3 
3« 
15 
16 
« 76 
72 
1 
17 
13 
17 
2 
« 1  
2 
H 
17 
2 6 3 1 
1 0 5 1 
1 7 8 0 
7 9 3 
6 C 9 
8 7 6 
167 
6 3 5 
110 
160 
26 b 9 
13 1«! 7 «09 5 732 « 750 
527 
279 31 4l /03 
046 
64C 
352 
2J« 
100 
1 
63 
16 
5 
20 
291 
25 
53 
6 
«6 
3 
14« 
6 234 
2 8 7 « 
1 022 
3 3 5 
6 
2 1 1 
212 
103 
15« 
627 
«5 
226 
«B 
. . 56 
98 
3 
665 79 
1C6 10 9 81 115 «0 72 
15« 58 I« 8 31 B 35 5« 36 
11 
37 71 
2 1 19 «6 
2 2 3 0 
8 6 « 
1 365 
9 3 5 
6G9 
288 
7 
«3 
1«2 
2 3 26« 1 2«4 39 
203 13 14 
2iS 143 
lui 71 
56U 210 1 «39 161 
21 8«3 
1J7 
106 347 25 J97 81 UDO 58 656 
18 131 15 711 86 779 
6 631 
BZT-NCB 85.03 
7«2 
002 
«86 
«7 
3 
«6 
1«7 
315 
166 
76 
IC« 
8« 
7 9 
71 
« 
1 122 
1 0b7 
. 1 307
6 2 3 
« 1 J 
7« 
15 
27 
69 
700 
«11 
o l 
48 
60 
6 . 6 
1 62 
2J7 
416 
756 41b 04« 18 U 
lui 
56U 1« 
SI 
23 
si 
1 
se 
1« 164 
21/ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6.4 
7 0 0 
7 3 « 
2 0 7 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 9 
2 32 
2 36 
2 « 0 
3 4 4 
3 « 9 
2 6 0 
2 7 2 
? 7 4 
? 1 ) 
7 3 « 
7 8 3 
) ) 2 
3 0 6 
1 1 « 
3 1 3 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 JO 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 5 3 
« 6 ? 
« 3 « 
« 9 6 
5 0 « 
5 1 2 
5 1 6 
5 0 « 
6 1 6 
4 2 « 
6 2 8 
6 3 ? 
6 4 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 C 0 
9 0 9 
9 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
t o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ) 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
C O « 
r 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
O l « 
0 1 6 
0 18 
0 « 0 
0 « ? 
0 « ) 
0 « 4 
0 « 9 
0 4 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
) 4 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
J 5 1 
0 70 
2 0 ) 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
219 
7 7 3 
? 1? 
7 Ì 6 
2 « 0 
199 
193 
7 5 7 
7 6 ) 
7 4 « 
7 3 ) 
? 7? 
2 7 6 
? 9 ) 
2 3 « 
2 3 ) 
) 0 > 
3 0 6 
3 1 « 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
« 5 
22 
22 
i 
3 
16 
I C 
5 
7 2 5 
13 
12 
11 
5 
« 
1 
1 
1 
j 
[ ? 2 
2 
3 1 7 
7 4 3 
« . J 
9 . 1 
7 , 
2 5 
1 6 6 
1 7 ' , 
6 ) 7 
3 5 2 
2 7 
1 ) o 
7 « 
0 4 1 
3 
7 ) 
2 5 9 
1 7 
1 4 1 
5 « 
2 , 2 
1 4 4 
I J 
5 7 7 
7 7 3 
« 5 
1 ) 
1 4 1 
« I J 
2 2 ) 
2 4 1 
« ', ) 13 
l o 
1 J 
8 
7 
2 0 
18 
7 
3 9 
« 1 1 
1 0 
9 
7 
1 3 
1 3 
2 5 
5 
0 3 0 
5 « « 
« 3 7 
77 J 
4 9 3 
5 7 2 
« 1 3 
5 « « 
1 3 1 
. 1 2 Δ 
E 
5 7 1 
) 6 7 
5 « 5 
5 7 ) 
1 1 4 
4 3 1 
7 
9 
6 5 0 
? ' , 9 
« 2 J 
4 6 « 
9 2 8 
« 5 5 
1 7 9 
6 7 5 
2 3 
1 1 
8 7 1 
« 4 9 
2 3 8 
7 6 
192 
9 10 
71 
1 3 5 
8 6 
2 2 
7 0 J 
4 3 2 
3 0 2 
3 9 1 
0 1 2 
7Û 
5 1 
1 1 4 
1 1 ) 
4 4 
1 11 
9 3 
2 6 J 
1 0 
« / 5 5 
« 9 
9 11 
1 6 
8 6 
8 7 
3 6 3 
« 7 2 
7 7 
2 1 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 5 
8 
17 
16 
io 5 
9 « 
1 BÒ 
1 3 9 
4 « 0 
9 « 1 
1 
7 
16 9 
1 9 « 
6 0 7 
3 5 2 
2 9 
1 16 
13 
C 6 1 
7 3 
2 6 9 
9 
1 5 1 
5 « 
7 4 ? 
1 5 « 
. i? 1
2 7 8 
«« 3 
1 8 8 
3 
, 2 7 0 
7 6 1 
a 
4 7 
1? 
2 
. 8 
2 
1 
. 
1 0 
« . 2 
0 
1« 
11 
2 0 
. 
9 8 6 
8 3 7 
C 9 9 
8 3 1 
« C 7 
1 7 3 
« 0 9 
« 5 « 
9 5 
GCLMULATE 
L E K T R I S C H 
1 
1 
1 
a 
8 9 7 
7 7 9 
7 77 
3 7 « 
9 « 
3 
. 7 
1 15 
35 
2 3 
1 8 2 
1 0 
6 6 
1 1 « 
2 B 
19 
1 18 
1 1 6 
4 7 
ί 1 9 
« 1 37 
2 
. 3 6 3 
2 2 8 
1 8 1 
1 8 
2 
. 7 0 
1 5 8 
8 2 
3 1 
« 5 
1 7 9 
| j 
1 1 
31 
5 8 7 
6 
5 6 
7 3 
1 9 
1 9 1 
5 « 
5 8 
TONNE 
Belg.-Lux 
« 
1 
7 
2 
β 1 1 
6 5 8 
1 5 2 
1 « 0 
1 2 1 
1 1 
« 
U R S E L F 
E A K K U M I 
5 3 7 
« 0 8 
3 7 6 
1 0 
3 
1 
" * 1 
« 
7 
« 
2 
< 
QUANTITÉ 
. Nederland Deutschland 
1 
« 0 9 
, 2 9 « 
i 1 1 3 
i 1 0 9 
i 8 2 
) 4 
i 
­ T R I Q U E S 
I L A T O R E N 
1 9 5 
4 5 6 
! 2 i a 
I 
1 1 
' 6 4 
7 
1 
) 5 
2 
) > 2 
1 1 
1 6 
6 
1 
6 
3 
6 
7 9 
2 
3 7 
1 8 
7 3 
1 8 
10 2 
i 1 0 
1 2 
a 
I B 
. 4 
1 
1 
, 1 0 
1 9 
3 
5 
1 8 
2 
, 8 
. a 
8 
3 
1 
2 
5 
7 5 9 7 0 
) 3 6 4 2 
) 2 3 2 8 
, 1 9 7 0 
i 1 C 8 2 
! 2 7 3 
1 2 
! J 7 
B5 
) 4 4 C 9 
1 5 0 C 4 
7 1 1 6 
) . 3 8 3 8 
, 3 1 2 
« 7 
6 3 3 
, « 1 2 
3 7 8 
« 3 1 
3 2 7 
) 3 2 7 
9 8 
) « 7 3 
, 1 1 
3 0 
> 9 1 
2 « 
. . 5 
7 2 « 0 
β 
«« 2 3 
20J 3 
3 8 
7 3 0 
, 8 6 6 
) 8 
> 2 
«« 2 5 
12 
2 0 
« 8 
7 9 
1 0 
1 
«« 1 6 
1 6 6 
> 5 
2 6 
1 « 
> 3 3 0 
2 o 6 
2 3 
1 5 6 
Italia 
8 7 
« 8 
3 5 
3 7 
6 
1 
2 6 3 
5 5 
61 
2 3 « 
8< 
« 
3 5 
9 
1 
2 
7 ? , 
7 
4 
2 ' 
7 3 
, 5 
6 
2 
I 
1 1 
11 
1 1 ' 
1 
3 ( 
2 
1 
( 
expc 
BEST 
DES' 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « B 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
1 6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
, 7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
7 0 0 2 
, 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
> 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
' 0 3 3 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 ) 
0 4 b 
0 4 6 
) 0 5 0 
) 0 5 2 
1 0 5 6 
0 5 3 
, 0 6 0 
, 0 6 2 
) 0 6 4 
i 0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
) 2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
, 2 2 « 
2 2 8 
2 1 2 
2 J 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 5 7 
) 2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
) 2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
>r t 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΩΝ 
P C L C G 4 E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C H A D 
.SEKESI,L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
a O A F O M E Y 
N I G E R I A 
. C A f E R Ü U N 
a C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. O U G A . O A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R A S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q J E 
. G U AD E L U U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z J E L A 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
C H I L I 
B O L I V I F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L F O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . " R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S " 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N O F 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S J E CE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U C O > L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A Ì I E 
A L ' ) A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I J Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T AN 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I C E < 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G 1 J I N F E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G ) 
. D A H O M E Y 
N I G F R 1 A 
. C A H E R O U N 
. C E N T < A F . 
. G A B O N 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
5 « 
3 1 
2 2 
7 
5 
1 « 
a « 
u 
9 
9 
9 
« 2 
1 
1 
1 
1 
3 2 
1 9 2 
1 2 
1 4 5 
3 0 1 
7 6 8 
« j a 
a j 
J U 
2 7 b 
O C « 
« « U 
2 6 2 
« 0 
0 1 9 
l a 
5 8 7 
U 
b l 
2 1 J 
1 7 
0 « 3 
5 J 
1 4 u 
1 3 3 
1 0 
« J J 
J 0 2 
5 J 
« 2 
2 5 7 
10 
2 3 
2 J 9 
2 b 5 
22 
6 0 
2 3 
22 
2 1 
l b 
1 4 
7 2 
3 1 
1 3 
6 b 
1 2 
1 2 
2 9 « 
6 7 
J l 
2 u 
2 o 
J 3 
J b 
5 3 4 
9 7 8 
5 7 o 
9 1 b 
J J 7 
J 8 1 
7 8 4 
« 6 « 
292 
SU 
131 
213 
20O 
9 « o 
3 7 4 
U 
J 7 
7 o 3 
2 J o 
4 9 9 
o 6 J . 
7 « u 
6 7 1 
3 11 
02u 
29 
U 
7 1 4 
6 2 9 
J l o 
2 1 1 
U 
b 0 3 
4 3 1 
6 « 
2 3 « 
o 2 
13 
l o 2 
« 0 0 
5 U U 
2 2 7 
D 5 2 
l i a 6 3 
1 4 3 
l o 9 
11 
l O u 
1 J J 
¿ 2 9 
2 1 
J J 
0 2 
4 3 
9 7 J 
Si 
4 4 
6 o 
4 l 4 
4 10 
OÙ 
2­1 
France 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 5 
1 0 
1 « 
1 
1 3 
6 
« 
1 
2 
1 
1 
8 3 
. 1 7 « 
2 3 8 
7 6 7 
« 3 8 
2 
1 3 
2 7 b 
L 0 3 
« « 0 
2 6 2 
« 8 
C 1 6 
1 « 
5 6 7 
. 6 C 
2 1 0 
7 
0 « 5 
5 3 
1 9 0 
1 5 3 
. « 3 1 
3 U 1 
5 2 
1 « 
1 9 8 
5 
a 
2 G 8 
2 6 5 
. 5 7 
1 9 
3 
. 6 
J 
2 
. . 2 7 
9 
. 6 
6 
a 
l « 
2 3 
3 0 
• 
0 1 « 
3 7 2 
i « 2 
C 6 5 
5 9 2 
« 7 3 
7 7 9 
3 9 1 
8 « 
a 
4 3 Ï 
8 1 1 
2 6 6 
7 5 9 
2 2 0 
5 
1 
6 5 
1 5 1 
8 0 
5 5 
6 2 5 
2 5 
1 5 2 
« 2 6 
2 « 
. 1 5 3 
2 3 1 
1 2 6 
l b 2 
1 J 
1 
« 4 
1 « 
5 c 
7 
. 
3 0 7 
3 . 1 « 
1 4 7 
2 7 
I C 
2 
I C I 
1 « J 
6 6 
7 0 
5 7 
1 4 « 
« 7 
1 2 
6 
5 5 6 
4 
3 9 
7 1 
4 « 
2 2 6 
4 3 
8 7 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. 
se 
i 2 
2Ô 
1 9 
1 3 0 3 4 
1 1 4 4 6 
2 1 8 8 
2 0 9 6 
1 8 7 8 
9 2 
2 
3 6 
• 
« 3 3 6 
, 3 0 6 9 
3 6 « 2 
1 7 2 
3 8 
. . J 
J 7 
1 6 
8 
3 2 
3 
7 
« 9 
. 
«i 3 8 
« 2 
Nederland Deutschland (BR) 
1 2 
2 8 
1 2 
5 6 3 7 
4 3 9 4 
1 2 4 3 
1 1 8 2 
8 6 4 
6 0 
5 
3 
1 
B Z T ­ N C B 8 5 
7 0 1 
3 1 2 6 
1 5 9 9 
3 6 
4 4 
. 2 
2 
J 2 8 
3 
J 
3 7 
17 
. 1 7 
. . a 
7 0 
1 
. . . 6 0 
, 
. . . . . 3 3 
1 3 
2 6 
1 3 
Ί 1 
1 3 
. . 1 3 
. . 2 
9 
5 
3 
3 
1 
. 0 4 
4 
4 
5 
3 
1 
32 
l u a 
12 
2 1 
23 
1 
. o l 
1 7 
. a 
. . a 
1 
. a 
1 
a 
. J 
a 
a 
. . 1 0 
2 
1 
1 
i l 
2 9 
4 
2 5 
1 
. 2 1 
3 
o 
1 5 
2 1 
1 0 
l b 
6 7 
3 
2 
2 0 
1 
. 2 8 8 
6 1 
9 
. 3 
3 
-
U 4 U 
1 1 1 
9 2 9 
O ö U 
9 2 8 
7 1 4 
J 
4 9 
1 3 5 
J 1 4 
J 2 J 
J U 3 
9 j 9 
I b b 
6 
JO 
0 7 8 
6 4 8 
3 4 0 
3 7 4 
7 3 4 
5 4 o 
1 4 0 
« 9 1 
a 
U 
1 2 0 
1 3 9 
8 9 
« . 5 4 
J 4 1 
2 6 
1 J 2 
J l 
1 
1 7 o 
1 1 
b l 
4 J 
7 1 / 
4 5 
1 4 
« 2 
2 5 
U 
i i 
-0 
6 « 
2 1 
1 
3 0 
J O 
J 4 1 
6 
J 2 
1 3 
j J 2 
2 3 J 
i l 
1 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 
1 2 
ii 
2 
. . J o 
1 2 2 9 
6 5 5 
5 7 « 
4 9 3 
7 5 
4 2 
a 
3 
2 
1 9 6 2 
3 3 9 
6 8 
1 7 5 1 
. 1 1 1 
. 4 
1 6 
4 2 
. 1 
2 9 2 
8 0 
3 2 
3 7 
. 2 
3 9 « 
1 1 1 
1 0 2 
4 3 
. 5 4 5 
b 
4 2 
5 
29 
1 4 
b 
8 8 
6 3 
7 
4 3 
J 7 
J l 
. . . 
. 1 
. 2 b 
. 4 
J 3 
7 
J 
. 2 3 
7 
. 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
576» 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 13 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 3 
3 3J 
1 14 
3 39 3 4 ? 
) 4 6 
1 5 ? 
1 6 6 
¡ 7 3 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 3 
1 JO 
4 ) 0 
4 ) 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 B 
4 )6 
4 4 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 6 
« 3 0 
« 9 « 
« 8 9 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 ) 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 4 
5 2 0 
5 2 9 
6 3 0 
6 0« 
6 31 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? « 
6 2 8 
6 3 2 
6 ) 6 
6 40 
6 « « 
6 47 
6 « 9 
6 5 2 
6 60 
6 6« 
6 6 9 
6 7 6 
6 90 
7 )0 
7 ) 1 
7 ) 3 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 « 0 
8 C 3 
3 0 « 
3 09 
3 72 
7 5 0 
9 5 2 
1 0 ) 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
13 10 
1031 
10 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2« 
0 76 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
O l « 
0 36 
0 3 9 
3 « J 
0 « 2 
0 « ! 
0 « 6 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 4« 
0 44 0 6 9 
7 0 J 
2 )« 
2 3 9 
2 1 2 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
7 6 
5 1 
2 Í 
ε « 15 
.: 3 
1 
7 2 5 
2 
9 
­, Ί ι 
1 
1 
1 7 3 
4 9 3 
3 « 
1 ) 
) o 
1 )3 
? ) 
5 7 
7 o 
« 1 
« 7 
1 6 1 
2 7 1 
1 5 
« 4 I J 
« « 1 
7 ) 
3 
1 1 
1 « 
) 2 
) 3 
7 
1 ) 9 
5 5 
2 ) 8 
2 4 ) 
2 « 
3 2 
) 1 4 1 
2 
1 1 9 
7 6 
«a 
1 4 2 
2 6 
1 0 0 
1 1 « 
3 5 
1 5 7 
2 3 
3« 7 
6 2 
2 3 
6 9 3 
1 « 1 
1 1 3 
1 3 
3 6 b 
« 4 2 
1 3 
12 
5 5 
6 7 
7 « 
7 3 4 
2 9 
1 3 
1 6 
1 3 2 
1 6 7 
7 4 
1 0 
2 0 « 
6 6 
17 
3 
3 1 
1 1 1 
' ,1 
1 
1 5 9 
1 7 9 
3 J 
4 
7 1 7 
1 4 9 
5 4 3 
2 3 8 
« 4 3 
6 « ) 
7 0 1 
5 9 5 
6 2 « 
France 
« 8 
34 
. . 1
. 1 1 
. . « 2 
1 5 0 
1 13 
1 3 
. 1 4 9 
3 1 
6 3 
2 
. 
. 5 
7 4 
. 1 4 8 
6 6 
. , 4 
1 
. a 
5 0 
. a 
2 
3 
. 2 
5 
2 
2 5 
1 7 
2 2 
« 6 
. « 6 
. . 1
. . . , 1 6 9 
3 
. « « 1 
1 
. 3 
1 
B 
2 
7 
7 6 
. 9 3 
6 1 
. • 
10 158 
3 926 
6 2 32 
1 265 
5 20 
« 750 
1 8 70 
2 329 
2 1 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 31 
1 
1 
i 1 
1 1 
1 « 
1 ? 
19 
13 897 
13 128 
5 6 9 
2 6 5 
7 9 
1 1 3 
1 9 1 
5 8 
1 
Nederland 
9 
4 8 
1 9 
7 « 
1 2 
3 0 
1 
2 1 
2 
. . . « 1 6 
1 5 
2 
. 7 5 
1 « ! 
. . 1 
6 
. 1 « 
1 
. 3 
3 5 
5 
2 0 
1 0 
1 « 5 
, « , . 1
5 
a 
. . -
9 657 
7 703 
1 » 5 « 
8 8 5 
7 1 « 
8 9 8 
5 
1 10 
1 7 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 3 
2 0 
1 1 
« 2 
8 
1 
- 2 θ · ί Α Μ Ρ Ε 5 ET TUBES EL ECT.1 INCANDESC 
E L 
7 ) J 
6 1 5 
9 9« 
5 5 7 
6 2 « 
3 7 8 
« J 
9 
1 2 2 
56 7 
2 1 6 
« 1 5 
68 2 
« 7 5 
1 5 6 
39 3 
1 6 
« 5 9 
2 1 « 
4 3 
1 5 
5 
1 1 
« 1 
1 7 
3 
2 
) l u « 
l i b 
3 ) 
EKTPISCHF 
3 9 7 
7 1 
5 7« 
« 8 1 
1 8 0 
, . « 6 
3 « 
9 
1 7 2 
18 
9 3 
« 6 6 
1 6 
. 1
« 6 
1 7 
3 
. ? 
? 
5 
1 
. 1 
1 4 1 
1 4 3 
7 5 
1 16 
2 56 
3 1 
l o 
2: 
6 7 
13 
19 
73 
3 8 
« 4 
5 
1 3 2 
2 
1 
2 7 « 
3 6 b 
3 0 
b 
1 0 
3 2 
3 5 
. 5 1 
« 5 
1 6 5 
2 « 
1 0 
5 
6 5 
1 2 7 
2 7 
«a 
1 0 1 
2 1 
7 6 
1 1 2 
3 3 
1 3 2 
2 « 
2 9 7 
« . 6 2 2 
1 « 1 
93 
1 0 
3 1 7 
2 9 9 
1 1 
2 2 
5 « 
6 1 
1 8 
« 0 
2 5 
1 ? 
4 
5 1 
1 53 
î 
. 5 5 
6 5 
. 2 
« 3 
3 1 0 
1 0 
1 
6 ? 
1 1 « 
. ­
7 9 1 
J 6 7 
« 2 6 
2 8 0 
5 « 3 
8 2 6 
5 2 1 
9 3 0 
3 2 0 
Italia 
1 1 
1 8 
. . 
1 2 8 
. 3 9 
. 2 
. 5 
1 5 
. 3 
3 
« 3 
. . . 1 « 
. 2 
1 6 
. 1
1 
. 3 
. 7 
. . . . 1 1 
2 
. , a 
1 9 
? 
2 1 
« , 1 0 
, 1 1 3 
3 
« 9 
. . . . 6 
1 1 
. 1
. . 3 
. . I 
. . . . 
. . 1 « 
. 3 3 
« 9 212 
5 8«5 
3 367 
1 553 
5 9 2 
8 6 2 
1 1« 
1 5 8 
5 1 « 
OU DECH.1 
GLUEH­ UND EN'TL ADUNGSL AMP EN 
9 1 
a 
2 311 
1 5 0 
7 9 
2 
. . I l 
1 
. . 2 
« 5 
i 1 
5 
1 
2 
• 
6 
3 0«9 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 16 
0 2 1 
« 5 7 
a 
1 1 2 
1 37 
« 3 
9 
3 0 3 
5 2 1 
i ao 
«co « 7 7 
« 1 9 
« 9 
6 5 6 
a 
. 10 
1 5« 2 7 
1 
. 7 
3 9 
11 
« 2 
1 
1 
« 3 
1 
7 5 5 
1 « 8 
1 5 5 
8 3 1 
. 7 
. . « 3 9 
2 
6 
3 0 
1 3 
9 
7 1 
. « « 8 
1 4 
3 
1 0 
. 1 
. 1
. . 1
1 4 
,,,, 7 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
116 .CCKSOBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
326 .MUFUNOI 
330 ANGCLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 . T A N Z A N I F 
366 MOZAM3I0U 
370 .­"ACAGASC 
372 .REUNION 
376 .COMORES 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHALA 
4 2 1 HONOUR.BR 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
452 H A I T I 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
474 .ARUBA 
476 .CURACAO 
480 C 0 L C H 3 I E 
484 VENEZUELA 
48 8 GUYANA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PCRCU 
508 BRESIL 
512 CHI L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
52B ARG ENI INE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFSFANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
647 ET.ARABES 
649 OMAN 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CFYLAN 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
703 BRUNEI 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ­EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
032 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANOE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
036 S ' i l SSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 Ε5ΡΛΓ.Νε 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 Y'IUCOSLAV 
0 5 0 GRECF 052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E H 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIF 
066 ROUMANIE 
069 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 .HAPOC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
7 9 
4 « 
3 5 
1 5 
E 
18 
3 
3 
1 
1 « 
1 7 
3 « 
e I C 
3 
2 
7 
1 
2 
5 
3 
5 
1 
1 
2 13 
7 4 b 
« i 
1 4 
4 2 
1 3 1 
i l 
i i 
l i 
9 5 
5 5 
1 2 4 
2 8 6 
1 6 
1 4 
7 7 1 
1 0 5 
3 6 9 
5 3 
I J 
2à 
i l 
2 9 
U 
4 2 
« 6 
2 oa 
291 
1 7 
« 4 
5 o 
1 9 1 
1 1 
1 2 4 
79 
« b 
1 3 3 
1 1 5 
1 ) 7 
3 0 3 
6 2 
3 0 4 
2 7 
2 8 8 
7 « 
2 4 
2 7 1 
2 6 3 
3 9 o 
1 6 
2 9 1 
J 6 6 
2 U 
1 6 
« J 
6 7 
2 J 
b o i 
J 1 5 
1 6 
« 7 
1 1 0 
2 1 2 
3 « 
1 2 
7 3 8 
8 2 
7 9 
3 7 
J 1 7 
2 9 2 
2 5 « 
1 1 
1 5 6 
1 7 0 
1 6 6 
« l 
5 6 u 
5 7 1 
j a v 
1 2 b 
G 2 a 
2 9 3 
9 « 7 
6 9 4 
7 3 a 
0 5 7 
8 « 3 
C 6 5 
1 1 2 
8 9 1 
« 1 4 
¿ J U 
1 1 7 
5 2 2 
2 « 3 
3 4 6 
« 97 
7 J b 
Ü J J 
4 2 J 
0 ) 9 
1 J« 
22 
no 0 ) 9 
o l i 
1 3 2 
1 6 
2 93 
J Û 1 
1 6 2 
1 3 6 
8 2 
« 0 
6 0 6 
H i 
5 6 6 
France 
6 8 
1 1 6 
, J 
1 4 
. ) 3 6 
1 1 
1 1 « 
1 3 0 
1 J 
« 2 6 
J 7 J 
2 « 3 
2 7 
. . . 7 
5 3 
1 4 5 
6 6 
. . 2 « 
1 8 
. 5 1 
ΐ 1 « 
6 
. 1 
«« « «« 2 
2 6 
7 3 
7 1 
1 
1 
5 
. . . , . 5 8 3 
7 3 
a 
2 8 
5 
5 
2 
1 
1 2 
3 
7 7 
i 2 
5 1 
1 
1 15 
a 
7 6 
6 1 
. 
16 e«5 
5 807 
10 839 
4 6 5 1 
2 362 
5 772 
2 CC3 
2 388 
4 1 5 
, 1 050 
6 6 5 
2 133 
1 565 
8 6 9 
1 
3 
J 6 
« 2 
1 5 5 
« 7 
5 « 3 
7 1 
3 0 2 
1 553 
1 0 3 
. J G 
1 9 C 
1 4 9 
2 7 
1 
« 2 
« 1 
16 
3 3 
3 
1 7 
5 0 0 
1 171 
5 0 5 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
J l 7 
12 0 « 0 
11 259 
7 8 1 
2 7 6 
1 2 8 
5 0 J 
3 2 8 
8 0 
2 
329 
a 
17 9 7 « 
5 2 1 
1 1 7 
J l 
. 6 
8 « 
2 3 
1 2 
6 
J l 
1 3 
1 5 
5 
. . . 5 
« 1 0 
1 « 
2 
J 
1 2 
2 1 
. . « 2 3 
' 
Nede; land 
6 72« 
5 «63 
1 2 6 1 
5 « 5 
« 3 2 
6 5 « 
6 2 
Deutschland 
(BR) 
1 1 4 
2 3 4 
3 7 
1 7 
12 
6 . 
1 9 
1 7 
0 4 
5 2 
« 0 
5 
1 3 « 
3 
1 
129 
X bài 
1 « 6 
2 0 
9 
. 2 l 
2 4 
1 
«"/ «« 1 / 3 
1 7 
1 0 
J 2 
4 3 
1 
1 1 7 
20 
« 6 
7 8 
9 5 
1 1 2 
3 0 2 
b l 
2 0 3 
22 
221 
6 
1 
2 162 
2 6 5 
1 « 9 
1 2 
2 5 7 
2 7 2 
ih 
« 2 
6 1 
1 6 
3 8 
2 « 1 
l b 
1 3 
8 5 
1 9 3 
1 9 
6 2 3 
7 6 
9 
2 6 3 
2 90 
1 3 7 
9 
6 7 
I U « 
• 
37 223 
17 8B2 
19 3 « l 
8 372 
« 511 
10 372 
1 «97 
9 5 2 
5 9 7 
BZT-NCB 8 5 . 2 0 
1 2 2 
11 303 
a 
6 1 
2 1 
1 6 
. 1
1 
8 
3 
1 0 
1 5 
1 0 
5 
« . 1
3 
1 
1 0 
. . . 1 
. 5 
. . . . ' 
10 2 6 5 
4 593 
13 988 
. 8 766
2 ' .uu 
1 9 8 
1 0 6 
2 353 
6 724 
1 212 
2 140 
4 915 
2 639 
4 7 3 
3 097 
1 
5 
« « 6 
7 8 0 
« 6 8 
21 
. 2 J 1 
2 33 
1 . 7 
4 5 
11 
1 4 
3 6 
2 8 8 
1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
b 
1 6 
. 
4 1 
J 3 
7 
5 
1 2 
l i 
l a 
J 9 
. , . 2 8
a 
2 
12 
. 1 
2 
« . . . . J l 
« 
. . 5 * 
1 
1 « 
6 
1 j 
1 3 2 
3 
12 
1 8 
. . . 5 
1 2 
2 
. 2 
. 2 
, . . 
. a 
1 2 
1 6 8 
« 1 
7 328 
« 160 
3 167 
1 282 
3 7 5 
9 9 « 
1 1 2 
1 9 2 
6 8 2 
3 326 
8 9 9 
1 «38 
5 397 
. 1 U 3 
1 
1 
« 8 
« « 6 
1 4 
2 9 4 
2 3 2 
1 U U 
1 2 5 
3 6 0 
. 1 6 
2 9 1 
6 3 
3 1 
9 2 
1 
2 0 
1 
« 7 
« « 6 
2 7 0 
« 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
577 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
2 1 3 
3 7 3 
2 2 « 
2 2 B 
7 3 2 
2 3 4 
3 4 ) 
199 
29A 
I b i 
2 4 3 
2 7 7 
2 7 5 
2 9 0 
2 9 « 
2 9 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 1 0 
3 1 « 
1 3 3 
1 « 2 
1 « 6 
3 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 3 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 9 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 9 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 6 
6 O 0 
6 0 4 
b ) 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
b l . ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
5 6 9 
6 7 5 
6 9 0 
6 5 ? 
7 ) 0 
7 0 1 
7 ) 6 
7 0 9 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
9 ) 4 
8 ) 9 
9 ? ? 
7 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 ) 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 17 
1 0 4 0 
CST 
C O ! 
0 ) ? 
0 0 1 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 7 4 
) 2 6 
0 7 9 
0 30 
0 33 
0 14 
0 ) 4 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 « ! 
0 « 6 
0 ' , 3 
MENGEN 
EG­CE F r a n c e 
, 7 
2 
2 
9 
1 0 1 
1 6 1 
1 0 1 
I J 1 
7 J 6 
3 
7 
1 ) 6 1 2 
7 
1 9 I 
1 0 1 
7 3 
5 « 5 
7 
73 2 
2 1 2 
1 7 
1 
3 9 2 
1 1 
9 
3 
5 
1 
6 
« 3 « 
« 2 3 
2 
1 
1 7 1 9 
1 3 5 « 2 
1 3 6 
3 2 
2 
4 
3 
3 
5 
1 
e r ­ D é c e m b r e e 
TONNE QUANTITÉ 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
2 . 2 5 « 2 
ι 
5 3 
1 
3 
3 
! 
: 
i ι 
ι Ί 8 3 
. 5 
9 2 
1 
1 3 3 
« 0 « 
6 
« 5 1 3 
3 
2 « 
2 7 
« 0 1 
6 8 1 
1 5 
2 
8 
1 
5 3 
2 
3 6 2 
5 ' 
1 1 
« 5 3 1 1 
« 2 
1 
? 0 
7 
2 
7 
9 
2 0 
. 1 
1 1 2 1 
1 
7 
3 
1 6 
« 3 3 
2 7 ι 
1 « 
3 3 
. 3 9 3 
12 1 
«« 1 2 
2 1 8 3 5 
4 t 8 9 8 4 0 5 
1 « « 9 7 1 5 ? 
K 5 0 6 2 5 2 
7 7 2 1 1 1 8 
« 0 « 0 « 8 
2 6 3 5 1 )2< 
« 9 a « 2 
7 7 8 5 9 
9 6 1 
7 2 5 . 1 ) L A M P E S E 
E L E K T R C N! 
1 1 7 1 7 
S 1 0 9 2 2 2 
8 « « 0 3 5 C 
£ 6 1 6 2 « 0 
t l i i I 26 
7 0 8 6 « 2 6 
1 
5 « 
2 3 0 
1 1 5 5 
7 7 7 
1 9 7 î 
2 0 1 2 
2 2 9 J 1 
1 2 J 1 
2 7 1 2 
b I 
2 
1 5 0 
i 
) 
' 
' i 7 7 
. 
1 
7 , 
. , . a 
a 
a 
7 
. 5 1 
1 3 1 
7 , 
« , . . 1 5 9 
. . . 
. . 1 « 1 
1 a 
1 5 1 
6 « 
. . 3 
2 3 
1 a 
« . 3 1 
3 a 
1 . 
I . 
6 7 3 
1 2 2 0 3 0 
1 2 6 3 
1 2 1 7 
1 1 
3 1 
3 . 
3 . 
5 a 
. , 7 , 
1 , 
, , . , 6 
2 2 
1 6 « 
3 
1 5 
2 6 
2 3 « 
« 7 1 0 
1 « 1 
2 
8 
1 
5 2 8 
1 1 
1 2 1 
1 
« 3 3 7 3 
3 « 3 
1 
I l 5 
6 1 
2 
7 
8 1 
1 9 
. a 
1 
1 0 2 
a . 
7 
l 2 
3 1 5 
8 
2 3 
6 6 
2 8 4 
, a 
1 
3 
4 4 
1 2 
2 1 7 2 1 6 « 8 
2 S t 8 2 « 7 1 7 1 2 6 2 « 2 5 2 7 
2 5 9 0 3 0 5 9 5 « 0 6 1 9 2 9 
( 1 5 1 9 7 2 1 9 5 5 8 
I 1 1 5 7 6 1 2 3 2 8 8 
) 2 5 « 3 « 2 « 1 C 7 
1 3 0 2 1 0 3 2 2 « 2 
, 2 0 . 3 6 8 
1 5 7 9 9 5 
7 6 « 1 3 
T U B E S E L E C T R O N I Q U E S . C A T H C D . E T C . 
N ­ , K A T H O 0 E N S T R A H L R 0 ε H R ε N U S W . 
8 8 2 9 0 5 1 2 5 5 6 
5 0 6 5 1 0 6 2 9 5 « 
) 1 6 5 . 2 1 6 3 2 6 1 2 
3 1 0 1 2 . 2 9 8 2 
' 2 C 6 1 « 1 1 6 
> 1 6 8 1 2 3 1 6 3 3 6 
. 
2 
r 7 
) 1 
) 2 
2 9 ; 
1 0 
) ) 8 
> · . . 5 3 
5 4 
1 9 6 1 
1 1 2 1 1 9 
6 6 8 8 5 
1 6 2 3 
1 2 6 2 3 
1 1 6 1 1 1 C 5 
1 0 9 1 
2 1 3 2 4 
. . 1 1 
2 7 8 2 4 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 ί Ι Β Υ ε 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S U U C A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . 9 . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C F A O 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 9 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 / o G H A A A 
2 8 0 . T O G O 
2 3 « . D A H O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E M R A F . 
3 1 « . i A E O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 « . R U A N D A 
3 3 0 A N G C L A 
3 7 « E T H I O P I E 
3 3 3 - A F A R S - I S 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 - M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 Ζ Α Μ Β ί ε 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« C « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « 8 C U B A 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 7 0 I N D E S OCC 
« 8 0 C 0 L C M 3 I E 
« 9 « ν Ε Ν ε Ζ Ο Ε ί Α 
« 9 ? . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P F R C U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 C 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
b l 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A Ë L 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 J A H R E I N 
6 4 9 O H A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 ) 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N O C N t S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 3 6 S I N G A O O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K O N G 
eOO A U S T R A L E 
8 0 4 Ν . Ζ ε ί Α Ν υ Ε 
6 0 9 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
4 5 0 S O U T . " R O V 
9 6 2 P O R T S F R C 
9 7 7 5 Ε 0 Ρ ε Τ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 - E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 a F L G . L U X . 
C 3 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C C 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . I M I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 NOR VE . . ε 
ο ί ο 5 υ ε ο ε 
0 ) 2 F I N L A 9 . 0 E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S O I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 1 A N D C R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
WERTE 
EG-CE 
J 2 1 
7 J 
17 
5 4 
J 6 
3 7 
4 8 
4 J 
2 3 4 
« 1 
J U 
6 1 3 
i l 
0 9 
8 1 
1.1« 
2 JU 
J 4 
9 9 
8 7 
1 71 
l u 
2 1 5 
5 5 
2 b 
1 6 
5 « 
19 
1 0 1 
1 9 1 
1 6 J 
J b 
1 2 
1 2 8 2 
6 7 0 8 
6 7 0 
5 J 9 
2 « 
2 J 
l a 
3 2 
« J 
1 3 
3 3 
1 « 
1 l a 
l o i 
l a 
8 6 
5 J U 
1 3 
1 9 a 
8 9 
3 3 9 
1 3 7 7 
HB 
2 « 
3 1 
3 6 
1 5 C J 
2 1 
1 8 8 
I I 
1 1 « 
1 1 7 2 
5 6 2 
1 1 
9 o 
7 8 
1 0 
2 J 
1 2 9 
J O J 
1 0 
1 1 
2 0 3 
1 7 
o a 
j « 
6 2 0 
2 6 6 
1 1 2 6 
1 1 3 
8 « « 
2 B 
1 6 2 
9 3 
« 6 « 
9 « 
1 0 5 laa 
2 5 « C 1 9 
8 5 0 1 0 
6 3 7 2 « 
4 5 3 9 3 
2 5 3 6 9 
1 6 5 9 5 
2 0 9 6 
4 0 1 2 
1 1 7 9 
6 2 7 C 7 
6 3 3 9 4 
5 5 1 8 4 
9 3 1 9 5 
4 8 6 5 3 
4 8 7 b l 
2 1 
2 4 3 
2 8 5 7 
1 4 3 9 3 
5 4 0 b 
4 2 0 b 
1 3 4 J b 
1 4 9 a o 
1 7 0 4 
5 7 3 5 
10-
200 
4 3 2 2 
F r a n c e 
2 ( 
5 ; 
1 0 0 0 R E , U C 
B e l g . - L u x . 
3 4 
3 5 
3 5 
4 
4 , 
2 4 
3 6 a 
. 5 7 6 
4 
6 2 
4 5 
8 
2 2 « 
3 Í 
9 2 
. . 
8 5 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 9 0 
5 7 1 
2 8 
* 2C 
1 6 C 
1 7 ' 
; 
. 
'. a 
2 
2 2 0 I ? ? 
309 
8 . 
2 1 
2 
. , 2 Í 
5 « 6 a 
« 2 3 I 
« 
1 1 5 
1 5 S 
S 
1 6 Ï 
4 : 
, U C 
a 
, 
a 
i 2 3 5 8 
17 
2 
a 
1 4 2 
6 t 
1 « 
6 : 
lAt 
a« 1 
6 
i 
. 1 
1 « 
« 3 
1 « 
16 
. 2 
2 
1 « « 
1 2 3 
1 
2 1 
1 6 6 
6 4 
. . 
1 7 « O E 
5 6 5 2 
1 1 5 5 6 
« 9 2 3 
1 9 1 1 
6 « 7 0 
1 7 6 5 
2 S 6 C 
1 6 3 
. 1 0 6 2 « 
2 5 5 3 5 
« 5 5 7 8 
1 0 6 6 3 
2 3 3 2 « 
2 
1 5 
2 9 6 
1 3 3 4 
2 7 6 
6 8 « 
2 5 8 b 
3 3 6 
1 8 5 
1 6 1 7 
3 6 5 
a 
l b 7 
8 1 
2 
, 3 
a 
8 
3 
i 
a 
' 
. 2 
. 
ï 
3 
2 
« a 
. 
3 
20 . 
1 
« 0 2 0 1 0 1 2 6 6 
2 « 0 7 0 1 1 2 5 0 9 
1 8 9 3 6 
i u : 
8 3 " 
2 0 i 
2 1 5 
9 < 
3 « 
6 1 
1 0 9 C 
2 1 8 6 
1 9 5 1 1 
1 8 2 fc 
2 4 7 S 
1 
1 
1 4 . 
1 3 2 
3 1 
1 4 6 
3 0 7 
1 9 « 
t 
1 5 1 
i 
X 
2 8 1 
U 5 0 7 
1 3 5 
9 3 
6 6 
3 5 
■ 
2 
6 
B Z T ­ N C B 8 5 
2 4 2 
3 6 8 8 2 
2 2 5 
1 0 2 
1 1 3 
2 
2 4 
6 6 
1 1 3 
6 6 
2 2 1 
3 3 
3 
8 2 
5 
1 J 4 
1 7 
6 
. 1 
1 
7 
1 
5 
2 
2 1 
3 1 
2 4 
2 7 
2 
8 2 
J 
. 7 
2 
5 7 
8 
1 1 4 
2 4 
. J 
J 5 
9 
a u 
2 9 
a 
2} 
1 2 
1 0 2 3 
5 6 1 6 
3 3 8 
2 4 3 
1 6 
2 1 
2 4 
3 2 
4 1 
6 
2 7 
1 3 
1 
1 
1 7 
4 9 
J j l 
1 2 
1 3 5 
6 2 
1 9 4 
1 2 6 5 
1 8 7 
2 4 
2 9 
3 5 
1 1 6 1 
1 5 
1 0 2 
4 
4 1 
6 5 6 
4 4 6 
9 
7 0 
6 9 
1 0 
2 3 
l i b 
2 6 6 
3 
6 
1 6 6 
1 
6 5 
1 4 
3 7 4 
1 2 1 
1 0 0 1 
9 0 
7 6 7 
2 2 
I U 
2 1 
. . ­
8 3 9 4 5 
3 7 6 5 5 
4 6 2 9 1 
3 7 1 6 2 
2 2 0 4 0 
8 3 1 7 
1 8 6 
6 2 4 
8 1 2 
. 2 1 
4 1 1 3 3 
1 2 3 5 5 
2 0 9 1 3 
3 6 0 4 Ü 
1 8 0 7 6 
1 6 
2 7 4 
2 3 7 4 
U 4 5 7 
4 3 6 4 
2 9 6 3 
9 5 4 Ü 
1 2 6 4 0 
1 4 5 1 
2 7 3 7 
U 
1 6 
3 4 7 8 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
1 3 6 
1 
6 
. 
4 4 
10 
3 0 
1 4 
1 8 
2 3 
1 6 2 
2 5 1 
2 6 
3 3 
2 
3 2 
6 9 
1 9 
a 
a 
1 
1 9 3 
6 
1 7 
4 
2 
2 7 
2 6 
1 
1 9 
4 
. . 1 2 
. a 
. 3 
. 3 
1 6 
4 4 
1 
2 
1 8 
3 3 
2 
2 
1 
4 6 « 
9 « 
• 
1 5 6 6 7 
U 0 6 0 
« 6 2 7 
2 3 7 8 
1 3 « 9 
1 5 5 8 
« 7 
3 9 2 
1 3 3 
2 0 2 « 2 
3 3 3 8 
6 5 5 0 
2 3 8 8 1 
a 
« 7 7 3 
. 1 
6 0 
1 3 9 1 
« 2 2 
3 2 5 
7 3 « 
1 5 8 3 
6 2 
1 1 4 8 
3 
2 6 1 
3 7 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 3 
3 4 2 
3 5 6 
J 5 3 
0 6 ) 
) 6 3 
0 6 4 
J 3 4 
0 5 9 
7 0 0 
2 0 « 
2 0 9 
2 12 
2 1 4 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 9 
2 ) 2 
? ) 6 
? « 0 
? « « 
? « 9 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 4 
2 8 « 
2 8 9 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 0 
1 1 « 
3 1 8 
3 2 ? 
3 10 
3 1« 
1 « 6 
) 5 7 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 7 
3 7 9 
1 ) 0 
4 0 ) 
«)« 1 2 
« 2 1 
« 16 
« « 8 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 0 
« 7 ? 
« 7 3 
« 8 0 
« 9 « 
« 8 9 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
3 ) « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 9 
4 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 3 
Ò 2 J 
6 ? « 
6 2 9 
6 3 ? 
6 14 
6 5 0 
6 6 « 
6 9 0 
6 9 ? 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 7 9 
7 3? 
7 16 
7 4 0 
3 0.0 
9 0 « 
3 0 7 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ìoio 1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 ) 1 
1 0 12 
1 J « ) 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
C J J 
C O « 
0 0 5 
3 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 ) « 
0 Ì 6 
0 18 
0 « 0 
MENGEN 
EG­CE 
a 
1 
1 
6 3 
1 2 3 
«« 2 0 
1 5 
1 1 
« 
7 2 4 
3 
2 
2 
t 
t 
ι 
i 
ι 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 3 , 
l i b 
J 
a I t 
?i 
TO 
ia 
9 
3 
2 7 4 
« « 4 
3 7 ) 
« 7 5 
. 
. 1
. . 1
. 3 
1 5 
1 
2 ? 
1 
1 
1 
1 
. a 
2 
. 
2 
2 
I J 
1 3 1 
1 5 
I J 
. . 2 
1 
1 
2 
. . a 4 
. . 1 
1 
J 
6 2 2 
« . . 1 , 
1 4 
7 2 
1 7 
. 2 0 0 
. « 5 7 
1 
2 
2 
« 9 
1 J 
. . « 3 
1 « « 
1 
o 
. 1« 
2 
18 
1 5 
1 
1 
. 1 
« 1 3 
8 14 
9 5 7 
« « J 
5 ) ) 
2 5 5 
7 1 ) 
1 2 
9 9 3 
2 2 / 
4 1 A P P 
1 
17 
1 0 
7 
« « 2 
3 1 « 
1 5 ? 
2 
J 
5 
. 5 
5 
. 
7« i 3 6 8 
2 7 1 
i . 
. 1
. 
i . 1 
. . . 1 
. a 
1 
1 
. 1
. . . . . 2 
. « 7 7 
3 
1 
. 
. 1 
1 
? 
. . . . 
. 1 
. . 3 7 « 
a 
, 
? 
. ? 
. . ) 
2 6 
a 
1 
, 1
1 
. . 
1 6 
a 
6 
. 4 « 
. 2 
7 
i . 
• 
7 4 0 
3 9 0 
3 « 9 
9 4 0 
3 5 5 
3 2 9 
1 0 
8 9 7 
3 1 
. E L E C T R I 
E L E K T R I S C H E 
3 3 1 
0 5 7 
4 , 3 
5 3 3 
0 ) 2 
7 ) 1 
7 
2 3 
2 5 1 
3 3 9 
2 3 6 
12 7 
7 ) 7 
5 7 « 
2 3 3 
1 
5 
1 
1 5 0 
2 7 0 
7 9 6 
2 1 2 
2 4 2 
1 
5 
2 5 
9 16 
1 « 
2 5 
1 7 ) 
6 5 
32 
TONNE 
Belg.­Lux. 
C 
QUANTITÉ 
Nederland " " " j ^ 1 * 
2 
3 7 
2 
1 1 
7 
1 
2 1 1 
6 3 « I C 
4 3 2 1 6 8 5 0 6 
3 7 6 0 5 0 7 1 
5 6 1 6 
3 0 0 5 
2 1 7 4 
2 2 ? 
1 
1 
4 0 
Q U Ê S D ' A L L U M A G E 
Z U E N C A P P A R A T E U 
8 9 8 1 
3 0 
4 2 1 
7 6 8 4 6 
5 6 7 2 
1 3 3 1 3 
a 
. . 2 
5 1 
1 ? 
5 1 
6 1 
3 
* * 
l 9e 
l d Italia 
7 3 3 3 
1 6 2 
. 
1 
, . 8 1 3 
2 2 1 
6 3 2 
« 3 1 
. , 
l 
î 
2 4 7 
6 7 8 
. 
1 1 
2 2 
2 4 
! 3 
! 2 
2' 
9 
, 
' 2 ' 
< 
12 
I e 
17 
. 1 0 9 «
a 
3 52 
1 
1 
2 
2 
e I C 
. . 3 
3 « 
1 
a 
a 
3 f 
1 
I C 
12 
1 
, . a 
. 
2 6 7 1 7 
1 6 5 9 2 
1 0 1 2 5 
8 2 0 2 
5 1 9 2 
1 8 0 5 
a 
5 2 
1 19 
ET O E M A R R 
ND A N L A S S 
1 « 3 5 
7 9 5 
1 6 9 2 
5 8 2 Î 
7 2 8 
5 
11 
2 0 9 
« 8 3 8 
2 3 5 
2 5 3 
« 3 1 
1 « « « 
1 8 « 
2 
• 2 
) « 4 
> 1 
1 
'. X 
a 
1 
1 3 
1 
1 C 3 
7 9 
. . 
4 0 
9 4 
a 
. 2 
1 
3 
1 
a 
a 
. 1
­
1 1 5 5 2 
9 1 4 4 
2 4 C 8 
2 0 C 6 
1 4 E 7 
1 6 2 
1 
1 8 
3 8 
A G E 
E R 
7 4 7 
8 2 
1 2 6 
« 7 5 
. 8 6 
I 
1 2 
7 9 
2 5 
« 5 
9 6 
6 ? 
3 9 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DE5T/NAT/ON 
0 5 J ORtCC. 
0 5 2 T I N C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . O . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H F C ) S L 
0 6 « H C N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 6 ­ A L C E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S 1 U C A N 
2 2 6 . M A L ' R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G F R 
2 « « . T C H A D 
2 « B . S E N E G A L 
2 6 0 O U I NEE 
2 7 2 ­ E . I V O I R E 
2 7 o GHA7 .A 
2 8 « . D A H O H E Y 
2 8 a N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 ) o . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 « . G A B O N 
3 i a . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R 8 
3 3 0 A N G C L A 
33« ε τ π ι ο ρ ι ε 3 « 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H 0 Z A H 3 I C U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I ) N 
3 7 8 Ζ Δ Η Β Ι Ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I Q U E 
« 2 1 H O N O U R . B R 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 8 C U 3 A 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A P T I N I Q 
« 7 0 I N D E S OCC 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 7 3 . C U R A C A O 
« B O C O L O M I I E 
« 9 « V E N E Z U E L A 
« 3 8 G U Y A N A 
« 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 9 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 U U R C A N I E 
6 J 2 Δ Ρ Α Ε . 5 ε θ υ 
6J6 κowε[τ 6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N O E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D C N E S I F 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 9 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C 7 R E F S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A l k A J 
7 « 0 HONG K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S 0 U T . 3 R 0 V 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C F 
i o n E x T R A ­ ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 ) 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C O I F R A K C E 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 1 A S 
0 0 « A L L E H . F E O 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 « I S L A N J E 
0 2 6 I R L Í N J E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 1 0 S J E O E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 1 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I I H E 
0 « 0 P I R T U G A L 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
! 
2 
3 
1 
2 
2 
16 
1 
7 
2 
2 
6 
6 
1 
2 1 1 
7 2 5 
3 .73 
1 9 1 
1 5 0 
1 0 0 
3 0 
3 
1 0 
13 
8 
1 1 
7 5 
3? 
6 
1 
16 
1 
1 
« 7 
1 
5 6 U 
3 6 3 
3 1 « 
1 0 2 
3 0 J 
5 6 1 
J 2 « 
H 9 
6 1 4 
J l 
7 2 7 
0 « 3 
5 3 U 
7b 
2 1 7 
2 9 
2 J 
J 3 
1 « 
1 1 
2 4 
1 / 3 
14 
1 9 1 
2 3 
i i 
bu 
l i 
20 
30 
A3 
J b 
I / o 
1 1 b 
H 
H 
l o 
J 3 
« J 
3 9 
la 
iaS 
6 4 J 
5 « 3 
C 3 u 
1 4 
2 o 
2 3 
12 
9 o 
4 0 
1 1 
1 5 4 
1 9 7 
2 b b 
U 
14 
3 9 
) 3 
9 6 
0 6 4 
2 4 3 
U 
l u 
6 7b 
J j 
i l l 
1 6 2 
J U 
6 5 u 
H 
2 7 4 
1 / 
lOo 
11 
23s 
0 6 0 
1 j o 
4 J 
6 3 
1 0 1 
U o 
1 1 0 
3 Û 0 
3 6 
4 4 3 
4 1 / 
4 4 0 
U 4 J 
1 0 « 
7 7 
22. 
1 4 
2 1 « 
« l o 
1 J 7 
0 6 3 
2 0 7 
3 7 / 
6 6 4 
9 6 u 
t « J 
1 6 b 
1 i l 
i u i 
3 7 0 
1 2 2 
« 1 / 
J 14 
3 3 
209 
« 6 2 
3 6 0 
4 4 3 
8 4 1 
3 3 u 
O / I 
6 2 1 
Franca 
1 
7 
5 
3 
1 5 7 
9 b 
o l 
« b 
2 0 
1 1 
J 
2 
3 
1 
1 8 
« 1 
2 
1 
6 7 / 
3 1 9 
t ; 7 
4 6 
5 6 6 
7 « 
2 7 7 
« 6 3 
2 c 
3 
6 1 « 
0 1 6 
« b « 
2L ' 
« 6 
2 J 
¿3 
i i 
1 « 
1 1 
2 3 
1 7 J 
1 « 
1 7 7 
. 2 
1 « 
) 7 1 
1 4 
b j 
J 7 
J 5 
1 1 1 
3 
. a 
2 6 
« 1 
3 7 
3 
8 2 2 
6 3 8 
l u j 
1 0 2 
a 
2 
2 J 
1 2 
4 3 
3 
. 8 3 
3 6 
2 J 
1 3 
5 4 
. i 
1 « 7 
3 0 
3 
1 
2 1 4 
6 
1 4 3 
3 5 
1 « 
J l « 
2 5 « 
5 
7 « 
1 
9 1 
1 3 « 
. «) 1 1 
J 
« o S 
« 6 j 
2 « 
6 U « 
I G 
4 5 
« l b 
. 76 
2 C 
­
7 1 « 
« 1 9 
3 1 5 
7 5 « 
7 5 « 
6 9 0 
7 7 1 
J 1 7 
8 3 0 
. 4 7 0 
5 5 2 
3 3 6 
6 2 « 
1 2 5 
5 
« 6 
1 6 3 
7 3 2 
1 0 1 
1 4 « 
c«a 3 9 0 
2 9 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 1 7 
1 
6 
« 9 1 
2 9 
7 7 
2 0 6 
2 « 4 
a 
S 
1 « 
. . 4 
. . . . . 
. . . . . . . . a 
. 1 3 7 
1 
. . . . 1
1 
1 9 
9 9 3 
2 7 
« . . . . . . , . , 2 
i . 2 
1 
5 7 0 
1 
. 
3 
. . 1
2 
7 
1 6 3 
2 
i 1 
1 
. . . . 1
5 
. . 1 5 
. 1
1 
. . . . ­
3 1 2 6 5 
2 « 6 1 « 
6 6 5 1 
5 0 5 1 
3 « 0 6 
9 « 3 
1 « 2 
2 0 
o 5 7 
3 6 / 9 
, 2 6 7 8
« 3 0 0 
« 9 7 5 
6 1 0 
. . 9 
2 8 
6 3 
J « 
J 7 
1 6 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
2 3 U 4 
8 5 1 .. .­ . 
1 
. 0 3 
7 1 1 1 7 
« 2 1 
2 3 3 9 
) « 6 8 
J « J 
2 8 
9 3 
1 5 3 
2 7 
3 9 
1 4 8 
1 
. . . 1
, 7 
3 
8 
6 1 
1 
1 
3 8 
a 
a 
2 
2 
/ 1 0 
a 
lu 2 
1 
3 7 
5 1 2 9 9 
5 5 5 V O U 
5 3 8 3 
1 » 9 1 
, ■ 
Ί 
. . , 1 
IC 
. . . . 5 
. . . , . 
. , 5 
2 
i i 
2 
. . a 
2 1 1 2 1 4 
2 « 9 6 1 2 
3 7 « 5 1 
9 « 7 
e 9 8 
5 2 7 
2 9 
. 2 0 
B Z T - N C B 
« 2 
7 7 7 
1 76 
2 « 
6 2 
. 1
1 
7 
a 
II 
1 2 
_ ' 
1 2 
2 6 
a 
. 1
2 
6 
7 3 
1 3 1 
2 0 5 
l i 
1 9 
Ob 
I 6 0 1 
2¿¿ 
9 
9 
5 7 5 
9 
1 5 2 
1 2 7 
1 0 
2 3 0 2 
2 3 
1 5 4 3 
6 
1 2 9 
// 7 1 
5 2 6 
1 3 3 
i i 3 9 
2 9 U 2 
1 0 4 
2 0 
1 « 
1 2 7 8 
2 1 « 
2 6 0 
5 5 1 
l u u 
1 
2 
­
2 1 2 2 « 6 
1 1 0 6 « 2 
1 0 1 6 0 « 
8 2 8 « 3 
5 8 7 « 1 
1 3 6 0 6 
2 8 
3 7 9 
5 1 3 3 
6 5 . 0 8 
6 9 7 2 
3 6 3 7 
6 5 « 6 
. 2 2 7 9 « 
3 9 7 3 
« 2 
9 6 
1 1 7 9 
1 5 l u u 
1 1 5 0 
1 3 9 « 
2 7 2 2 
7 0 1 5 
9 7 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
7 « 
3 « 
7 U 
1 4 
8 
« 
1 
2 
2 
6 6 1 
1 7 7 
2 « 6 
2 
7 1 2 
J 7 
« 1 1 
6 2 
b 
1 3 
3 8 
J 9 
17 
2 3 
1 
. . . . 
. 7
. . 2 
1 
. 
i 4 
2 
1 
2 
1 0 
. 3 « 
1 3 6 
2 3 7 
2 7 
5 2 
2 
2 
. « 3 
J 
1 
4 
J B 
2 
. 1 « 
2 
1 « J 
2 
1 
. 7 « 
l a 
2 
3 
2 3 1 
J O S 
2 
5 
7 υ 
22 
1 
j 6 9 
7 « 0 
1 
2 4 
. 9 3 
1 9 1 
1 2 2 
U I 
2 
. . 1 4 
5 5 4 
U H 
5 « 8 
6 2 1 
9 « 9 
3 9 « 
1 9 
1 2 7 
5 0 6 
« « 6 
« 6 8 
3 9 « 
J l l 
. 3 « 9 
b 
o l 
9 0 
5 2 1 
1 3 1 
2 1 7 
5 1 1 
2 3 0 
2 5 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
579 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
)« 1 
)« 1 
J 4 4 
0 « 3 
J 4 0 
) 5 2 
0 4b 
0 4 0 
0 6 3 
0 3« 
J 6 4 
0 4 3 
2 0 J 
? )« 
? )3 
2 1 ? 
2 16 
2 ? ) 
2 7 « 
2 23 
2 3 2 
2 ) 6 
? « 0 
299 
193 
7 40 
2 6 « 
2 6a 
2 7 ? 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 « 
m 3 0 2 
3 36 
3 1 « 
3 18 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
1 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
1 5 2 
1 6 6 
Ì 7 0 
3 72 
3 7 9 
3 3 ? 
1 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 ? 
4 16 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 56 
4 5 9 
4 42 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
« 7 1 
« 3 0 
« 6 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0' , 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 2« 
6 2 8 
6 12 
6 16 
6 « « 
4 « 7 
6 4 9 
6 52 
6 6 0 
6 6 « 
6 69 
4 80 
5 3 ? 
45.4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 0 
7 7 3 
7 )7 
7 1 4 
7 « 0 
3 0 0 
9 0« 
3J J 
3 2 ? 
) 4 « 
IC 93 
1310 
1011 
1020 
1 ) »ι 
e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
36 7 
6 
1 
3 0 6 
« Ì2 
5 J 1 
2 6 
1 17 
« 1 
1 6 1 
10 3 
12 
« 1 
D J 
« 0 0 
1 4 3 
1 IJ 
) 0 
7 3 
7 
1 1 
1 ) 
1 0 
1 2 
4 0 
22 
6 
6 
1 l o 
1­', 
12 
1 « 
1 11 
7 0 
12 
1 / 
2 3 
5 ' ) 
1 
3 
7 7 
l b 
2 
■ < 
. 1 
1 0 
1 5 
l b 
3 1 
I J 
1 9 
6 
3 
3 5 3 
« 1BJ 
2 3 3 
1 4 « 
1 3 
6 
7 
3 
8 
1 « 
, 1 
2 
1 0 
1 9 
7 1 
7 
) 1 « 1 7 
1 9 9 
6 
5 
1 3 
2 9 
2 1 2 
76 
3 
J 
7 
4 7 
13 
l i j 
4 « 
9 0 
7 3 « 
1 )J 
1 9 
6 7 
3 4 
« « 2 
2 
1 3 
6 9 
6 
6 9 
1 2 
8 
4 , 
12 
1 9 0 
1 4 6 
I J 
1 
4 4 
1 , 
2 8 
5 7 9 
9 
7 4 
1 3 
t 
« ; 016 
22 11« 
22 853 
19 07b 
IC 131 
France Belg.­Lux. Η,.,)..,ι,„8 Deutschland Nederland { B R ) 
97 78 . «96 
7 
a 
7 6 
33 11 
2 9 
1 
1 
8 
2 
1 1 
1 « 7 0 
3 2 8 
9 5 
6 2 
1 
2 
7 
1 0 
1 3 
9 
1 1 
3 « 
2 0 
l 
1 
113 « 1 0 
1 « 
5 « 
5 5 
3 
1 2 
1 8 
13 < 
i 8 
1 
2 
9 
3 
4 
9 
2 4 
2 3 
1 
. 
1 
10« 
203 
135 . 1 0 2 
1 0 
9 9 
5 3 
2 
1 9 
1 7 
6 0 
« 5 9 
2 6 
1 8 
. 1 
i 1 
5 
a 
5 
« 2 0 
6 
1 
. 6 2 
1 3 
« 5 
5 
3 3 
i 1 6 
1 0 
, . 2 0 
5 
5 
1 7 
6 
4 
1 1 
6 
2 
96 1 2 153 
65 1 16 3 973 
26 . . 2 32 
1 5 
. . 1 
3 4 
1 
1 
1 7 
1 3 
. 1 . 2 
5 
9 
. « . 2 
5 
1 0 
. 2 
1 
l 
5 2 
2 
6 
1 7 
1 4 
1 
6 
t. 
X 
2 
3 
1 
3 
7 
7 
1 0 
6 
6 
3 1 
3 
3 
i 3 
1 
1 6 
12 
9 3 
1 4 
6 
7 
4 
7 
a 1 
1 
4 
1 
4 
7 
2 
1 
1 ι 
io 1 1«3 
1 « 
1 
12 
2 3 
1 9 2 
4 7 
3 
3 
3 
« 6 
7 
13 61 
5 26 
. ί 
1 2 5 
ι «8 
1 2 
« 5 
6 6 
2 
1 3 
1 
1 
6 
2 « 
3 
2 65 
2 
1 
5 0 
Ί 15 
R 1 1« 
. « ICS 
, . . 
1 
5 1 
3 5 
2 « 
5 6 6 
5 
4 
2 
-
11 250 3 427 144 26 282 
7 977 3 054 30 9 743 
3 173 373 8« 16 539 
1 955 356 38 1« 260 
1 500 153 16 8 0 5 0 
Italia 
1 5 8 
. 1 
1 2 6 
8 5 
1 3 6 
2 5 
1 « 
2 3 
6 0 
3 9 
9 
1 8 
« 3 
1 2 
« 6 
6 9 
3 
8 
, 1 5 
2 
. . . 9 
1 
1 
1 
2 5 
. 8 
1 1 
2 
5 
1 0 
1 
2 
7 
. 1 
I C 3 
1 2 0 
2 5 
3 6 
« 6 
1 5 
1 9 
. . 2 
2 0 
5 
2 7 
1 1 
2 7 
6 2 
3 2 
6 
1 6 
1 « 
1 
. 1 
1 
5 
« 1 
2 
1 9 
3 
. 5 
1 0 
6 2 
2 
10 
1 
1 
1 
3 
1 0 
1 
« 1 
3 913 
1 «30 
2 «e« 
1 « 6 7 
« 2 2 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
092 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
3 « 6 MALTE 
0«6 YOUCOSLAV 
050 GPECE 
052 TUR<aUI r 
056 U.R . S . S . 
060 ΡΟίΕΓ,Νε 
362 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
066 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUCAN 
72B .MALRITAN 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
240 . N I C E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
214 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
336 .CE NT RAF. 
314 .GABON 
313 .CONGIBRA 
322 - Z A I R E 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z A N I E 
366 MDZAM.1IQU 
370 .MADAGASC 
37 2 -REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
«28 SALVADOR 
«12 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
««0 PANAHA 
4 4 3 CUBA 
452 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
453 .GUADELOU 
462 . M A P T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
472 T R I M O . T O 
474 .ARU9A 
478 .CURACAO 
4 8 0 COL0H3 IE 
434 VENEZUELA 
492 .SURIN4M 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHI LI 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
616 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
647 ET.ARABES 
649 OHAN 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L . N D E 
692 V I E T N . S U D 
696 CAMBODGE 
700 INOCNESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN! 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
109 .CALEDON. 
322 .POLYN.FR 
954 DIVERS ND 
1003 M O N D E 
1310 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
WERTE 
EG-CE 
3 824 
5 6 
12 
2 141 
2 4 13 
2 563 
1 1 4 
b 7 8 
3 1 3 
5 9 J 
b « 6 
1 1 3 
2 72 
6 0 8 
2 86b 
9 5 0 
1 116 
1 6 1 
1 7 « 
5 7 
b 7 
9 4 
6 3 
Ai 
i t i 
193 
i l 
« 4 
9 0 J 
7 9 
0 2 
9 4 
8 9 8 
3 6 o 
9 3 
1 « « 
1 « 6 
« 1 3 
1 2 
2 3 
19o 
1 9 J 
1 3 
« 7 
2 6 J 
7 1 
1 0 2 
2 9 2 
2 0 o 
1 4 5 
1 7 1 
J J 
2 3 
2 2 1 5 
18 566 
1 « 8 6 
7 « 9 
9 3 
4 4 
3 5 
SI 
6 1 
7 3 
2 5 7 
1 3 
7 2 
1 . ) 
1 5 « 
« o 
i l 
H 
2 « 
1 3 b 
9 « 5 
« o 
sa 
61 
HO 
a n 
5 J5 
2 3 
2 7 
5 7 
« 5 b 
O J 
6 8 5 
2 o 2 
6 0 « 
1 088 
6 3 3 
1 1 2 
3 6 5 
« 9 1 
2 7 
i l 
io 
1 3 
1 2 1 
3 2 J 
3 4 
« 6 U 
U o 
4 2 
3 3 7 
2 0 9 
1 ooa 
« 5 8 
, 6 
1 1 
J « J 
1 7 4 
1 9 9 
1 2 1 1 
4 2 
1 « ) 
8 3 
1 1 
197 428 
90 5«6 
107 3 8 u 
78 18« 
4 1 5 5 « 
France 
4 6 7 
5 2 
1 
3 J o 
2 1 2 
2 3 0 
7 
I C 
7 1 
1 « 
4 4 
a 
IA 
«ai 
2 «0« 
C 3 9 
J 8 2 
1 1 
2 1 
5 6 
6 « 
9 2 
5 1 
7 J 
2 4 2 
1 2 7 
i 
1 1 
7 2 3 
ià 
10 
5 2 
3 7 6 
« o O 
6 G 
9 7 
1 0 « 
B ö 
1 
6 
« 6 
a 1 2 
2 
7 2 
2 5 
2 8 
11 1 
1 5 1 
1 5 0 
7 
, 1 
4 b 7 
7 3 0 
2 0 3 
1 5 2 
« 
3 
1 
3 
9 
1 9 2 
5 
1 2 
1 0 5 
1 2 1 
1 
7 
1 
1 3 
4 3 
8 2 
1 
3 0 
5 
2 « 
22 
12 
, 2 
1 9 
6 0 
1 0 
2 5 2 
1 5 
6 2 
1 0 3 
1 7 2 
1 « 
3 6 
3 2 
6 
2 
3 
2 
5 
1 2 5 
7 
22 
6 1 
3 9 
6 
5 7 
« 1 
5 2 
2 8 
. 3 7 
1 
t, 
3 0 
9 
5 9 
6 6 
1 
«7 3«6 
2a « a i 
18 665 
8 9 1 1 
5 So9 
1000 RE. UC 
Belg.-Lux. Nederland 
« 7 6 16 
. a 
1 
1 3 
752 6 
« « . a 
1 
i . 2 
« Õ a 
2 
2 
6 l î 
3 85 
1 
15 . 
1 1 
i à 1 
a 
3 
1« 
T 
- l ] 
Deutschland 
(BR) 
1 9 4 7 
6 
5 
9 2 7 
1 104 
9 0 6 
7 
3 9 o 
7 4 
6 9 3 
3 3 4 
1 6 
1 4 1 
1 1 7 
3 4 7 
3 5 
J 5 2 
1 « 9 
1 1 3 
1 
3 
2 
1 2 
8 
3 6 
• 2 2 
3 0 
1 6 2 
3 8 
1 0 
2 
« 1 3 
9 0 
3 « 
4 5 
4 1 
2 2 3 
4 
1 2 
1 3 5 
7 0 
2 
5 
1 2 4 
2 5 
3 2 
1 3 7 
4 5 
2 6 
1 1 3 
3 3 
1 9 
1 165 
16 999 
1 176 
3 9 0 
8 2 
4 4 
4 8 
12 
5 3 
5 1 
5 
7 
3 3 
1 0 
2 6 
4 1 
1 5 
9 
9 
7 8 
6 1 3 
3 4 
6 
7 0 
1 6 5 
7 2 0 
3 1 8 
2 5 
2 1 
2 4 
2 7 8 
4 1 
2 6 4 
1 6 8 
4 1 4 
7 8 0 
3 3 2 
7 1 
2 6 1 
3 9 5 
1 7 
1 6 
6 
4 
5 1 
1 9 9 
3 6 
3 2 2 
3 3 
3 
. 15 2'1:1 
i 
X. 
X 11 
10 . 
9 1 
6 9 7 
3 6 5 
1 
1 
2 9 6 
1 7 2 
1 2 7 
1 077 
5 4 
2 9 
1 2 
-17 771 836 112 926 
15 632 «67 
2 139 3 6 ' 
2 0«3 222 
40 146 
72 778 
59 314 
736 90 32 4 0 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
92 3 
a 
3 
o 7 4 
3 4 1 
1 419 
l u 3 
7 1 
1 7 0 
2 6 3 
2 1 3 
9 1 
1 0 3 
2 0 9 
b O 
2 7 5 
J 6 4 
2 1 
4 0 
a 
a 
a 
a 
1 
« 1 5 
. 6 
1 3 
1 3 
2 
a 
1 0 2 
1 6 
1 
2 
1 
b b 
5 
3 
1 5 
1 1 2 
1 
4 0 
0 3 
2 1 
3 5 
4 4 
1 0 
l b 
5 1 
. 3 
5 6 5 
7 4 7 
1 0 6 
2 0 7 
7 
a 
4 
4 
5 
a 
4 9 
1 
2 7 
7 
6 
4 
1 
2 
1 
1 2 
2 3 1 
4 
1 
6 
3 0 
1 0 5 
1 4 5 
a 
4 
1 2 
1 1 8 
1 7 
1 4 1 
7 4 
1 2 6 
1 9 4 
1 2 8 
2 7 
6 6 
6 4 
3 
. 8 
9 
6 3 
1 9 8 
1 6 
1 0 9 
4 2 
. 2 6 
5 6 
2 39 
9 
6 7 
1 0 
7 
6 
b b 
6 3 
2 9 
1 3 
7 
-19 Ü49 
i tiiO 
XI 219 
1 b94 
2 397 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
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Januar­Dez 
Schlüssel 
Code 
10 10 
l J 31 
10 3? 
10 40 
CST 
0 0 1 
C )2 
0 ) ) 
0 04 
COS 
) ? ? 
0 2 4 
) 2 4 
0 29 
0 10 
0 3.7 
J )4 
0 16 
0 19 
040 
0 4 2 
J4 3 
) 4 o 
0 4 3 
0 5 ) 
0 ) 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
Ob« 
364 
0 ,8 
703 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 70 
2 24 
2 7 1 
232 
2 16 
240 
2 4 4 
248 
2 5 7 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 lb 
280 
2 84 
2 8 3 
3 32 
304 
314 
319 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
330 
3 1 4 
3 38 
144 
150 
152 
156 
3 70 
372 
178 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 ) 
457 
4 56 
4 5 8 
462 
464 
4 72 
4 7 9 
4 9 ) 
4 94 
492 
«96 
5 00 
5 0 « 
508 
512 
514 
5 20 
524 
578 
6 0 0 
604 
603 
61? 
6 1 4 
6 2 4 
624 
632 
6 16 
6 4 0 
6 44 
647 
6 4 0 
6 64 
6 5 9 
6 9 0 
6 12 
6 9« 
700 
ember — 1972 — Janvier­Décemb re e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
« 10 5 
4 7 4 
371 
470 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 393 17 «6 2 O l « E35 
353 « . 47 25 
6 0 « 7 2 132 13C 
25 . . 265 180 
7 2 9 . 4 2 APPAREILS D 'ECLAIRAGE ETC.POUR VEH1CUL8S 
ELEKTR.DELEUCHT. ­U .S IGNALGFRAFTE F . K F Z . 
t 415 
î 153 
2 194 
2 5 4 0 
1 7 4 7 
I 0 9 3 
1 5 
« 3 
3 3 1 
3 « 9 7 
« 5 « 
« 7 6 
6 3 0 
7 3« 
2 1 0 
7 6 7 
11 
1 
« 2 Γ 
1 2 1 
2 0 1 
1 7 6 
4 4 
5 0 
', 7 
47 
4 
)) 1 1 4 
4 ? J 
1 9 J 
1 0 7 
1 
6 
4 
7 1 
17 
4 
b 
2 4 
J 
1 
4 
0 
1 1 « 
6 
7 
1 « 
J O 
« 2 
3 
7 
3 
«« 1 
? 
«« 1 6 
2 
10 
« 1 J 
2 5 
7 9 
7 2 
1 4 
392 
1 2 i« 16« 
42 
11 
2 
7 
3 
5 
5 
U 
« 1 
là 
19 
l o 
« ) 2 1 
9 J 
« « 1 0 
2 2 
J J 
2 7 
1 
6 
5 
7J 
12 
13« 
23 
1« 
12b 
117 
13 
18 
26 
1 
8 
? 
b 
59 
) ) 3 
a 
i 
3 1 
2 101 1« 3 272 1 028 
1 9 7 2 . 88 796 302 
« « 7 160 . 1 122 265 
1 «13 25 82 . 1 0 2 6 
78« . 5 956 
159 1«3 36 532 223 
2 1 1 10 1 
9 . . 32 7 
87 
«33 
153 
94 
134 
86 
103 
332 
31 
1 
53 
31 
32 
i 11 
4 
2 3 
3 
1 5 
9 0 
4 0 9 
1 5 9 
5 8 
. 1 
4 
7 0 
3 7 
4 
6 
2 7 
3 
1 
2 
5 
1 0 6 
5 
7 
1 3 
5 7 
3 8 
4 
5 
4 
1 4 2 
1 
1 
3 0 
4 
2 
1 9 
3 
1 0 
1 7 
2 5 
2 1 
9 
5 7 
1 259 14 
2 856 158 
? . 272 27 
5 337 50 
17 341 168 
3 4 3 8 197 
70 57 
1 1 237 156 
a a a a 
1 I 
7 6 6 2 6 1 
2 4 9 3 7 
2 1 3 1 2 1 3 3 
1 2 6 
3 6 5 9 
1 1 0 1 
2 4 
2 
1 
1 
1 
1 
« 2 
4 
5 
1 6 
1 9 
3 
1 
1 
9 
1 4 
1 
4 
a 
6 
11 
7 
1 
3 , 
ï 1 8 
5 
4 6 
3 
9 
1 2 
4 5 
3 
1 3 
7 
1 
7 
1 
. . 3 
2 
9 
5 
3 
" · 
3 4 0 
3 2 7 
3 1 6 2 4 
1 0 1 4 
l 
12 « 
5 16 
7 4 
3 18 
19 30 
1 
3 2 
a a a 
1 
. · a . . a 
. . a 
1 I 
a a a 
. 2 : 
1 
5 3 
1 
, . a 
1 
1 5 8 
4 
1 
2 
1 
6 1 
. . 1
1 2 2 
3 9 
. 1 0 1
1 
2 1 
7 1 
2 2 
. 1 
4 1 
3 0 3 2 6 
6 7 4 1 8 6 
' 3 9 1 2 
3 3 5 
6 3 
1 
5 1 
3 1 
4 
1 
1 7 
. , 3 1
1 1 
1 
5 8 
3 
1 1 
10 2 
51 28 
l 1 
. , 6 4 
1 4 2 
5 4 2 4 
9 1 1 
a 
3 1 
1 3 
3 2 
4 1 
4 5 1 3 
6 6 
1 6 9 
5 2 6 2 
6 8 2 0 
6 1 
1 6 9 
1 5 4 
. . 1
1 
1 5 
4 7 9 
1 
7 3 1 4 
1 
. . 2 8 3 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSL 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 OLASSL 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
005 PAYS­1AS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UVI 
02« ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
Oit NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
014 DANEMARK 
036 S U S S E 
039 AUTRICHE 
040 P3RTUGAL 
0«2 ËSPAGN8 
043 ANDCRRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
352 TUR CU IF 
056 U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 .MAROC 
233 .ALGE­UE 
212 . T U N I S I E 
2 1 4 L I B Y E 
220 FÙYPTE 2 2 4 SOUEAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . H A L I 
2 36 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2«« .TCHAD 
2«a .SEt.EGAL 
257 G U I N . ' O R T 
260 GUINEE 
2 6 « SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHAKA 
280 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
286 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
31« .GABO­, 
316 ­CONGJBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 « .RWANDA 
328 .9URUNDI 
310 ANGCLA 
3 3 « ETHIOPIE 
338 . A F A R S ­ I S 
3«6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z A N I E 
366 H0ZAH9IQU 
370 .HACA",ASC 
372 .REUNION 
378 ZAMEIE 
190 R .AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 2 NIOARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
4 « 8 CUBA 
«52 H A I T I 
«56 DOMINIC .R 
« 5 9 .GUADELUU 
«62 . H A R T I N I Ü 
« 6 « JAHAIQUE 
«72 T R I M D . T O 
«76 .CURACAO 
«JO COLCHJIE 
« 8 « VENEZUELA 
«92 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
50« PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 ) 6 KOWEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 « 7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6Θ0 THAÏLANDE 
692 V I E T N . S U D 
696 CAHEOOGE 
700 INDCNESIE 
WERTE 
EG­CE 
2 6 2 1 7 
3 3 / 3 
5 419 
2 9o« 
23 J 6 o 
13 3 7J 
IC 6 6 1 
10 30O 
B 020 
« 936 
83 
2 74 
2 2 3 j 
15 C6U 
2 « 3 6 
2 7 2 J 
« 0 9 « 
« 0 32 
1 270 
2 6 2 1 
1 6 / 
16 
2 311 
IXX 
/ o 9 
«72 
4 l 4 
l i s 
J l u 
2 4 b 
J 4 
2«7 
6«U 
2 « 9 3 
1 0 7 « 
o 6 J 
16 
J j 
2« 
1 .1 
I J o 
23 
«u 
174 
2 0 
3 4 
25 
4 3 
0 2 0 
« 3 
« 7 
8 3 
4 2 9 
200 
3J 
31 
J7 
J J o 
11 
U 
304 
ao 12 
2 0 / 
2« 
84 
222 
I / o 
126 
10« 
l 7 3 « 
6 8 / 9 
462 
«7J 
6J 
16 
32 
32 
37 
«2 
A2 
i i 
3 ) 
12o 
1 « 3 
7 3 
J 7 
l b 
I J 4 
5 7 3 
2 3 
32 
51 
13b 
20­
1 0 J 
l u 
) J 
2 4 
1 2 4 
3 / 
« 6 4 
7 1 
2 5 3 
6 2 b 
o « 4 
b J 
2 J U 
185 
1 J 
5 « 
1 7 
¡2 
143 
2 3 
J b U 
91 
11 
ISO 
France 
9 7 1 3 
2 « 2 8 
« ¿5« 
2 3 6 
a 
7 o53 
2 « 5 1 
6 116 
3 12 2 
442 
1 1 
oC 
5 0 3 
1 8 5 9 
7 1 6 
4 7 9 
9 5 1 
552 
516 
1 018 
160 
6 
«3« 
196 
167 
1 
11 
4L 
JL 
143 
20 
107 
495 
2 404 
458 
« C l 
3 
5 
2 « 
1 1 8 
1 9 5 
2 « 
« C 
1 6 6 
l a 
« 1 1 
3 3 
5 7 C 
3 2 
«« 8 0 
2 5 7 
1 7 6 
2 8 
3 4 
3 1 
1 1 7 
8 
8 
2 1 3 
2 6 
1 2 
1 2 9 
1 J 
6 4 
1 6 4 
1 5 J 
1 2 0 
7 3 
3 8 « 
1 9 5 3 
6 7 3 
2 1 0 
1 0 
7 
8 
« 5 
3 0 
1 0 
i i 
3 1 
1 1 3 
1 3 3 
1 5 
1 1 
« 7 8 
5 « 
« 3 1 
2 
« 6 
3 1 
« 8 
3 
1« 
5 
105 
2« 
183 
l b 
62 
7« 
256 
18 
65 
«6 
4 
« 6 
7 
1 
1 2 
Ì2 
« 1 
l a 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
8 3 1 « 7 
« « 1 
1 8 
1 
B Z T ­ N C B 
5 8 9 3 7 6 
« 6 1 
1 3 5 6 
9 9 ■ / · 
2 2C 
3 « 6 1 ­ . 
2 
1 6 
4 
4 5 
1 3 
« 2 3 
5 3 
2 2 6 
2 77 
9 
. . 3 5 
. . a , 
31 
5 
6 1 3 
! 2 ' 
ι 7 
12 
Deutschland 
(BR) 
U / « « 
735 
692 
1 / 2 0 
e 5 . C 9 
13 275 
« 093 
b U3« 
. 4 6 7 6
2 3 6 / 
6 2 
1 6 5 
1 0 6 3 
1 2 4 7 5 
1 3 9 7 
2 0 1 6 
2 3 2 1 
2 732 
3 0 6 
8 4 9 
2 
9 
5 5 1 
3 2 6 
« 2 2 
2 
2 3 
137 
133 
33 
8 
93 
« J 
o3 
19 
115 
13 
18 
a 
a 
1 
1 
. 1 0 
2 
. 1 « 
1 0 
J 3 
1 1 
2 
. 9 3 
2 4 
5 
1 2 
6 
4 3 
3 
3 
7 9 
2 4 
. 10 
1 0 
1 6 
4 B 
1 / 
3 
23 
1 164 
3 996 
2 2 1 
2 J a 
J9 
u Ja 
16 
J l 
11 
6 
1 
1 3 
7 
9 
2 3 
2 6 
1 0 
4 J 
J 1 2 
1 3 
1 
J 4 
A2 
1 0 3 
5 / 
7 
1 2 
1 0 
1 5 
20 
217 
20 
117 
320 
2 6 1 
41 
l u i 
111 
3 
a 1 0 
4 
9 7 
U 
¿ 5 4 
1 
1 
1 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 3 2 6 
167 
7«2 
l 005 
« 1«2 
1 0 1 6 
1 000 
3 70« 
. 9 3 9 
3 
JO 
6 3 
7 2 1 
1 1 7 
1 4 8 
7 « 3 
7 1 9 
2 4 6 
7 4 6 
5 
8 
1 3 1 1 
1 8 4 
1 6 1 
4 6 9 
3 7 6 
4 5 
1 0 3 
1 0 0 
6 
« 7 
9 5 
2 6 
9 7 
1 4 6 
2 
1 0 
. S
. . . J 
. 1 
. 2 
1 5 
. 1
3 
.17 
. . . . b 
. . 1 2 
Jl l 
. a 1 
4 
5 
b 
3 
a 1 6 2 
8 6 5 
5 7 
2 5 
1 « 
b 
1 0 
1 
1 
b 4 
2 
9 
6 
3 
3 8 
. 2 
1 8 
1 6 6 
5 
. 1 3 
6 
6 6 
5 8 
. / 1 4 
6 
1 3 
6 4 
2 6 
5 6 
2 3 2 
9 6 
4 
4 4 
2 8 
1 
, . 2 2 
3 4 
2 
b 9 
3 
. 2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 11)00 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 ) l 
/ 14 
703 
732 
7 16 
7 . ) 
JOD 
3 34 
3 0 ! 
3 22 
IO ) ) 
1 0 1 0 
u u 
1 ) 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 3 ) 1 
l ) ) ? 
1 0 40 
091 
0 0 1 
0 02 
C O ! 
9 ) 4 
0 0 5 
0 22 
3 2 4 
0 2 4 
) 2 1 
3 I ) 
312 
1 1 , 
0 16 
) 18 
0 ;η 
) « ? 
) ', 1 
0 4 4 
3 2 
' 3 
51 
15 J 
3 
2 1 
I I b 
12 
' 3 
1 J 
16 358 
I« 623 
1 1 165 
? C«3 
2 9 ) 8 
168 
fc'5 
319 
u 
10 
1 
1 0 0 
2 / 
10 
8 680 
« 615 
« 065 
2 3 9 « 
1 0 8 7 
1 628 
3 1 5 
7 11 
«7 
■',3 5 
146 
1 4 8 
14« 
7 7 
2 3 
3 
107 
1 38 
1 19 
101 
63 
15 
ï 
15 
91 
49 
40 
2 
1 ) 
2 6 0 
1« 0 7 7 
6 1«9 
7 9 2 8 
7 005 
« 6 8« 
661 
21 
35 
62 
7 
16 
1 
13 
1 
8 
« =37 
2 6 2 1 
2 315 
1 657 
867 
«C7 
9 
« 5 
2 1 1 
7J1 
7Jb 
7C 3 
732 
7 l o 
740 
300 
80« 
309 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
HAL AYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAI kA 4 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1J4 
« 2 3 
1 JJ 
J«o 
1 / 
1 2 1 
1 292 
46 
189 
70 
140 0 4 / 
65 94U 
74 130 
55 6 0 o 
34 4 3 8 
16 740 
2 1 4 4 
5 2 6 o 
1 6 1 2 
62 
0 / 
13 
556 
1 
14 
156 
J5 
1 /J 
66 
4 2 1C7 
19 543 
814 
413 
822 
734 
259 
3 5 1 
654 
4 4 1 
J58 
212 
l b u 
, 4 
i 
. 3 1 
a 
. ­
3 7 4 
9 3 6 
« 3 9 
3 7 7 
2 6 9 
3 4 
2 
3 
2 6 
1 
6 6 
7 8 
34 
34 
7 4 
4 
0 5 
2 3 « 
1 6 5 
2 2 0 
1 1 
Ob 
0 2 6 
2 9 
1 3 
1 
I l o 
2 4 6 
b 7 0 
4 o « 
3 6 3 
5 0 9 
l b « 
2 6 1 
3 7 8 
7 0 
4 
l u 
/ 1 
2 
l 
17 
l u O 
5 
6 2 
4 
l b 
4 7 
12 
1 
3 
« 4 1 
8 6 ? 
o ) l 
« 4 7 
6 1 « 
0 / 7 
4 ) 
7 4 9 
1 0 b 
7 2 9 . 5 1 CUMPTEURS 0 ■ E L r C T R I C I T c 
ELEKTRIZITAETSZAEHLER 
bZT­NDB 9 0 . 2 6 A 
J O l 
0 0 2 
0 ) 3 
0 0 « 
0 0 5 
32?. 
0 2 « 
0 2 6 
129 
0 1 0 
0 ) 2 
0 1« 
0 1 6 
0 38 
D « 0 
0 « ? 
0 « ! 
0 5 0 
) 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
) 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 J 6 
7 1 ? 
2 17 
? « 0 
2 « 3 
2 7 ? 
2 3 0 
3 37 
3 1 . 
) 13 
) 7 > 
3 30 
Ì 18 
Ì 6 Ò 
3 7 0 
3 7 ? 
1 JO 
4 30 
« 5 8 
. 4 3 
4 3 ) 
« 8 4 
4 J4 
5 0 0 
5 0 « 
5 3 3 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 3 
3 D « 
4 1 6 
6 ? « 
6 3 ? 
4 5 ? 
, 10 
7 10 
7 3 1 
7 ) 3 
7 ' 3 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
l ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 ) ) ) 
1 0 11 
1 0 1? 
1 J « 0 
1 
l ' I J 
1 16 
2 
7 
17 
7 
7 3 
3 1 
1 10 
i « 
5 9 
7 1 
7 5 
10 
? 
J 
21 
1 0 
1 
« 1 1 
7 
4 3 
l b 
2} 
9 
­1 1 
?} 
1 
!·, 7 
7 
1 5 
7 
b 
2 
1 5 
7 
7 
3 
9 
1 0 
1 
2 
1 2 
1 ? 
1 
1 6 
8 
1 7 
5 3 
2 
8 
1 2 
b 
l b 
1 
a .· 1 
11 
. 1 J 
2 
1 « 5 « 
n a 1 Ha 5 9 ) 
4 5 9 
5 ) 6 
1 1 1 
1 , 2 
1 1 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 « ~ 
2 , 
3 2 
3 , 
I 
21 
1 0 
1 3 
1 ' 
1 
Γ . 4 5 1 2 7 
4 . 1 3 4 
1 
. 1 . 2 
l . . 1 6 
7 
2 3 
6 1 
1 3 0 
4 4 
5 9 
1 2 5 8 
7 5 
1 . . 2 7 
> . . 1 
3 
) . 3 5 
8 
a a a 
a a 1 
) 3 a a 
i a a a 
. . . 1 a a a 
1 a a a 
å â ä 7 a a a 
1 5 
6 
. '. i 
. . . 
a a . 
> a a a 
io 
'. '. 12 
1 1 
' 3 1 3 
. '. 1 2 
1 3 7 
. '. 8 
1 2 
4 
1 5 
1 
B 
2 
1 
3 1 
a a a 
. . . 
13 8 3 1 0 0 1 1 
5 4 6 2 6 4 
8 3 8 7 3 6 1 
1 6 5 4 2 
1 2 4 5 2 
> B 2 1 1 9 3 < 
1 5 
B . 1 
2 
C D 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 1 4 D A N F M A R K 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 0 5 0 G R E G E 
> 0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 . T O G O 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 f i . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 M O Z A M B I Q I J 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E L N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 ) 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T 8 U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
ι 5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L U A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A F L 
6 3 2 A R A E . S E O U 
> 6 5 2 Υ Ε Η ε Ν 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 ε ο ρ ε ε S U D 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L C O O N . 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
, 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
b 7 
2 0 0 7 
1 2 0 9 
2ti 
109 
4 U 
5 3 
222 
6 3 1 
1 2 1 7 
3 7 1 
« « 1 
OAI 
b l l 
1 7 3 
8 0 
1 3 2 
2 1 « 
J 2 
« 4 
1­1 
1 5 7 
1 1 
3 3 o 
1 JO 
1 7 2 
« 2 
10 
19 
192 
l a 
1 « 7 
5 « 
4 5 
luu 2 4 
là 
1 J 
1 1 0 
5 0 
5 0 
1 J 
5a 6 o 
1 3 0 
2 0 
1 2 
1 / 
1 9 
1 « 
2 « 
J l 
2 2 J 
1 J 1 
7 1 
2 1 
1 7 
1 7 
1 2 2 
1 3 
1 1 
1 4 
1 3 
4 u 
1 0 
3 9 
1 7 
1 1 9 « U 
3 « 1 7 
8 5 2 3 
5 2 o 2 
« 0 7 « 
2 8 9 3 
aoi 5 3 U 
3 7 0 
1 6 3 
6 
1 « 
«« 
2 7 
5 9 
1 6 2 
1 2 6 
1 5 7 
3 3 5 
6 3 6 
1 7 2 
« 2 
3 0 
7 8 
1 4 1 
1 8 
1 4 7 
5 4 
4 5 
a 
9 
3 8 
5 
1 1 0 
5 0 
a 
5 8 
6 6 
a 
5 
1 2 
. 2 
a 
1 1 
9 
1 5 5 
4 3 
3 9 
5 9 
1 7 
2 biB 8 
2 2 8 
2 4 3 0 7 
2 6 9 
3 5 
1 8 7 1 7 
6 9 2 « 
6 8 0 6 1 
2 9 0 
l . 6 1 
6 1 4 1 2 2 4 
1 . 1 2 0 2 
» 8 
6 0 
1 3 1 
5 3 
2 2 2 
8 3 1 
1 2 1 7 
3 7 1 
4 4 1 
1 7 7 3 9 2 
6 3 1 
l . 1 4 7 
1 9 
1 3 0 
3 3 5 
6 5 
3 5 
2 1 
> a 
1 l 92 
19 
î 46 1 3 
. 1 2 3 
1 5 
. 1 7 
1 5 
1 2 
4 2 0 
. 2 1 4 
1 6 1 0 
2 3 
2 1 
1 7 
8 
8 3 
1 5 
1 1 0 
1 9 
9 
4 0 
1 0 
a 
­
! 7 3 5 8 3 4 7 
> 6 2 2 2 3 4 8 
> 1 1 3 5 7 9 9 
! 8 2 4 8 3 7 
7 8 3 9 4 3 
> 3 1 8 6 7 
1 . 9 3 
> 1 2 
7 6 
5 
0 
. 2 
1 7 
2 
1 
1 4 
1 7 
2 
1 3 
l i a 
13 1 0 5 
3 2 
1 7 
4 9 
7 
1 
4 
7 2 9 . 5 2 A ? P . E L E C T R I 0 U 8 S OU ELECTRONIQUES DE ΜΕ5υΡε 
ELEKTRISCHF 00.ELEKTRONISCHE HESSGERAETE 
BZT­NCB 9 0 . 2 8 
1 9 3 2 
92a 
9 ) 3 
I 246 
1 0 5 4 
6 4 ) 
2 
1 / 
1 II 
913 
1 7 / 
2 1 2 
3') , 
6 / 4 
I J7 
«90 
2 
307 
71 
193 
1 39 
1 0 0 
12 
1 I 
9­1 
2 
)« 
31 
.791 
1 1 5 
. 4 94
172 
! 15 
5 
2') 
3 3 
16 
71 
9 9 
3« 
7 
« 4 
I 0 « « 
« « 0 
6 6 3 . 7 7 0 
3 0 « 
2 
9 
1 31 
7 5 5 
1 4 3 
162 
5 6 3 
5 3 1 
3 / 
2 1« 
3 7 1 
6 6 
7 5 
2 5 7 
a 
8 1 
. 2 
1 1 
2 7 
<J 
13 
7 1 
« 6 
« 5 
1 C 7 
. ? 
C C I 
0 0 7 
0 3 ) 
C O « 
C 0 4 
0 7 2 
'.) ' ·'. 02b 
02 1 
J l o 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
090 
0 4 2 
0 4 3 
û « o 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N T E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
A N D O R R E 
M A L T E 
5 2 
2 5 
2 6 
5 1 
3 5 
2 6 
« 2 0 
5 
6 
2 3 
1 5 
2 
1 « 
3 7 b 
8 7 2 
3 2 7 
2 1 3 
« 4 1 
1 8 2 
1 4 0 
5 1 7 
5 4 3 
8 J 7 
l « b 
2 7 4 
9 J 3 
2 3 b 
3 0 4 
5 1 J 
) b 
3 3 
/ 3 
7 0 
« 8 
1 
1 
1 
. 6 5 7 
5 « 6 
6 6 8 
««« 1 7 1 
. 3 7 
2 5 3 
5 2 3 
2 5 « 
i l l 
COI 
« 3 6 
6 3 3 
1 6 9 
2 7 
6 
2 6 7 0 
. 2 1 6 6 
2 0 7 7 
5 5 « 
9 3 5 
. 2 « 
7 U 
2 9 9 
5 « 
1 5 1 
2 7 J 
7 3 
3 3 
2 « 6 
a 
1 1 
1 
211 
4 
« 
1 
1 
? 
1 
3 8 8 
5 6 0 
a 
0 6 6 
6 8 0 
1 5 5 
2 0 
1 5 6 
« 7 1 
« 1 3 
« 0 6 
« 0 1 
5 « 1 
5 « 7 
1 C 7 
2 6 0 
1 
7 
3? 
13 
1 6 
7 « 
1 0 
1 
1 4 
« « 1 6 
1 1 
1 
7 
3 « « 
2 2 3 
9 1 3 
. 7 b ) 
3 9 2 
I 2 O 
2 7 « 
8 0 0 
0 6 2 
J « J 
2}0 
5 8 / 
« 2 1 
1 0 7 
2 4 9 
a H 
4 
1 
1 
6 
7 
1 
? 
4 7 « 
« 3 0 
4 U I I 
« 0 « 
. 1 / 9 
2 6 
1 4 1 
4 7 0 
6 4 
2,0 
i i 1 
1 / 4 
« 0 / 
4 3 4 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
582 
anuar­Dez 
Schlüssel 
Code 
3 « 3 
0 4 1 
) 5 7 
J 4 ­ , 
0 4 3 
0 , 0 
) 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
) 4 ) 
3 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
? 3 6 
7 4 ' ) 
2 4 4 
2 4 1 
2 6 0 
2 6 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 1 0 
2 3 4 
2 6.1 
3 ) 2 
3 C 6 
3 14 
1 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 9 
3 1 3 
3 1 4 
3 1 3 
3 4 2 
1 « 6 
3 5 0 
1 4 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 ) 0 
« O O 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« ? 3 
« 3 ? 
« 1 6 
« « 0 
««« 8 
« 5 1 
4 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 4 « 
« 7 0 
Λ 7 2 
« 7 6 
« 3 0 
« ä « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
4 2 3 
6 3 ? 
6 1 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 4 
4 8 0 
6 3 « 
4 5 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 « 
7 0 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
3 3 0 
8 0 1 
3 0 « 
3 31 
ember — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
2 ) 1 
2 0 7 
« 5 6 
7 6 8 
7 
2 8 9 
1 6 5 
5 7 
3 ? o 
3 1 
7 
1 , 
5 ) 
) ? ) 
1 6 7 
1 0 2 
7 1 
1 
« 6 
1 
J 
2 
1 1 
1 ) 
1 
2 
« 1 
1 
2 
2 
« 1 
12 
1 
« J 
1 6 
3 « 
. 1 
I J 
1 3 
2 
1 7 
3 
. 1
9 
1 6 
1 6 
1 
l b 
3 2 2 
3 3 J 
2 0 2 
1 
4 1 
2 
, 1 
, 1
1 
. 1 1 
2 
9 
L J 
4 
, 1 
1 
7 
2 1 
« o 
1 
2 ) 
6 
1 6 
2 3 « 
2 1 
2 
2 
1 
1 1 0 
J 
« 1 
7 1 
? J 
7 5 J 
, 7 4 
5 
5 7 
6 
, 2 
l å 
1 
7 6 
8 ) 
. a 
3 
1 5 
I 
2 
1 
3 7 
4 0 
2 
4 3 
1 6 
2 « 
7 
1 ) 4 
l b 
1 ) 
1 « « 
. 32 
1 « 
France 
3 « 
3 6 
2 8 6 
2 5 5 
6 
5 ' ) 
7 
1 4 
1 7 7 
2 
. 7 
«« 2 3 8 
1 5 7 
« 3 
« . 4 
b 
ι 
? 
? 
h 
1 
. . 7 7 
. 2 
2 
2 7 
1 1 
1 
« 3 
1 5 
6 
. . « 12 
1 
1 1 
a 
. . « 1 5 
1 6 
1 
7 6 
7 7 
« 3 
1 
9 
. . . . 1 
a 
. 2 
1 
1 
1 1 
« , 1 
1 
. 3 
1 6 
. 2 1 
3 
2 
5 5 
2 
. . 1 
1 8 
1 
1 7 
9 
1 1 
7 2 
. 1 0 
3 
18 
2 
. 
. 1 « 
1 7 
9 
. .7 
1 
1 
1 
1 
1 6 
2 
1 
17 
. 6 
1 
1 3 
« 1 
5 
. 1 1
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
7 
8 
1 0 
! 
1 0 
12 
12 
'?. 
1 
7 
i 
. 
Nederland 
6 
2 5 
4 
9 
! 7 
B 
3 
6 
1 
. . 1 
1 
1 
. 3 
i 17 
6 2 
15 
3 0 
3 
3 
3 
1 
1 
, . ? 
1 0 
2 
. . . ? 
. 2 
. 1 
2 
a 
2 7 
1 
10 
7 
2 
1 
5 
2 
a 
. 1 3 
I 
2 
2 6 
. 3 
' 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 2 0 
o ) 
eo 
4 0 8 
2 1 2 
1 4 1 
19 
1 2 0 
2 8 
. ) 2 
·· 2 
0 
299 
5 7 9 
1 ) 7 
1 3 0 
2 
2 
. 3 0 
1 
5 
12 
« 1 6 3 
. 2 9 
1 
b 
2 
6 7 
1*1 
2 1 
4 3 
1 0 
5 
1 C 5 
. 1 7 
3 
Italia 
4 0 
7 1 
8 1 
8 6 
. 1 0 
9 
1 1 
22 
. 1
« 12 
7 4 
5 
5 3 
1 3 
3 5 
1 1 0 
2 
2 
3 6 
. . . . 9 
1 
5 
. 3 
1 8 
. a
2 3 
. . 1
. . 1
. 5 
. a 
. 1 
. . . 3 
2 8 
a 
a 
5 
. 9 
, 13 
. 1 
T 
. . ' 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T / O N 
o«a 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Ü b « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 C 
2 0 0 
2 3 « 
3 4 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 . 
7.7 8 
2 3 2 
230 
190 
299 
19A 
?aO 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
? 7 b 
?ao 
2 3 4 
2 8 8 
1 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
l i a 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 10 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 2 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 6 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
9 i à 
« 3 2 
« J b 
4 4 0 
4 4 4 
« 4 3 
4 5 3 
4 5 b 
4 5 3 
4 6 2 
4 b 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 6 
« 3 0 
« 3 « 
« 5 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? « 
5 2 6 
6 0 0 
b O « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 « 
6 7 8 
4 3 2 
6 ) 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 4 
6 7 2 
b 7 6 
6 J 0 
6 8 « 
6 7 ? 
6 ) 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 « 
73 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 1 
Γ 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 « 
8 0 9 
Y O U G O S L A V 
G R = C E 
T U R C H E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L C F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A L R 1 T A N 
. H A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N 8 ; A L 
ο υ ί Ν ε ε 
S I F R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
-DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A IRE 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M 3 I Q U 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
,COMOR8S 
Ζ Α Μ Β ί ε 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. S T P . M I O 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
B A H A H A S 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
Ι Ν 0 ε 5 OCC 
T R I M D . T O 
. C U R A C A O 
C O I C H I I C 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Δ 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
3 J L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
« R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
C H A N 
Y E H E N 
P A K I S T A N 
I N D F 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I F T N . S U D 
C A H P O D G E 
I N D C N E S I F 
H A L A Y S I A 
B R U N E I 
T I M C R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E F S U D 
J A P C N 
T A I k A N 
H G N C K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
WERTE 
EG­CE 
5 6 J « 
« 9 0 0 
3 J 2 9 
1 9 « 1 7 
3 2 6 
8 1 2 o 
5 9 o b 
3 3 7 3 
7 6 8 7 
1 1 8 « 
3 2 
3 0 3 
9 2 1 
3 9 9 7 
1 1 7 6 
5 223 
6 1 7 
l o i 
6 2 
1 2 / 
J J 
7 3 
b o 
3 0 1 
2 2 7 
7 ) 
3 3 
6 8 0 
4 7 
1 3 6 
5 1 
1 4 4 1 
1 4 2 
J l 
3 1 J 
1 9 4 
1 0 8 6 
1 2 
6 1 
2 5 o 
l o o 
l a o 
10« 
1 8 4 
2 4 
5 1 
1 4 J 
2 J b 
1 6 J 
1 3 
3 3 7 
8 6 3 0 
« 5 1 7 « 
5 3 7 9 
2 7 
2 3 7 1 
6 8 
6 1 
J l 
l b 
« 2 
33 
le 
HA 
3 7 
1 2 7 
2 « 1 
9 3 
H 
b 9 
1 « 0 
3 « J 
9 3 5 
1 3 9 4 
4 o 
2 0 6 J 
1 7 3 
­ i ­
9 4 7 4 
8 2 3 
J 3 
1 6 2 
5 3 
5 1 2 1 
5 2 
3 2 o 
3 1 1 
5 5 6 
5 2 4 U 
3 4 
2 4 4 J 
2 1 1 
1 3 1 1 
2 2 5 
1 3 
3 0 
5 6 
4 Ü 4 
2 4 
7 9 2 
3 5 2 V 
2} 
20 
l o i 
J « / 
1 6 
3 6 
21 
1 7 5 9 
6 3 6 
1 0 3 
13 
2 6 / J 
2«u 
1 6 9 J 
J7u 
5 90« 
5 J J 
« « 2 
« 3 5 7 
2 1 
4 8 0 
2 8 7 
France 
1 C C I 
9 « 5 
5 2 8 
9 1 5 2 
2 C 7 
2 3 6 1 
6 3 7 
6 « 8 
3 5 0 1 
1 9 0 
3 
1 7 1 
3 4 6 
2 9 3 1 
9 5 0 
« 6 2 2 
1 5 5 
. 6 1 
1 2 5 
2 J 
8 J 
5 7 
2 5 7 
1 9 2 
1 
1 1 
« 4 6 
1 
1 2 1 
3 8 
7 4 5 
1 7 3 
2 9 
« 9 9 
1 8 3 
1 2 5 
6 
1 3 
7 2 
1 0 1 
12 
7 0 
1 « 
1 
1 
« 8 
1 9 J 
1 6 0 
1 5 
2 
1 7 3 6 
6 0 0 7 
1 0 3 8 
2 « 
« 3 1 
5 
«« 1 
. 6 
5 
3 
1 2 « 
1 
9 
2 « 1 
9 « 
1 
6 2 
1 2 1 
7 
« 1 3 
3 9 7 
. 1 9 3 3
1 1 « 
6 8 
3 « 8 0 
1 2 « 
7 
8 
3 0 
2 « 8 3 
2 
1 5 5 
9 2 
1 7 C 
1 1 6 6 
a 
2 7 8 
2 4 
« 1 1 
8 2 
1 1 
1 
3 0 
3 0 7 
3 
3 2 6 
7 6 4 
2 
. 1 1 2 
3 6 
1 8 
2 5 
1 4 
6 C 3 
1 4 1 
7 5 
1 J 
7 1 2 
8 
5 5 3 
1 3 4 
?90 
6 3 
2 « 
« 1 6 
. 12 
2 6 2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
« 1 3 3 3 
8 6 8 5 0 
1 2 3 2 3 7 
2 0 5 « 2 1 
1 8 7 1 
BO 2 9 7 
3 7 3 « 9 
9 2 1 3 
2 7 2 9 0 
l i 56 
9 a 
« 1 2 22 
2 1 8 « 6 
3 7 8 
1 5 
1 9 1 0 6 
1 9 
1 a 
1 
. a 
1 , 
2 « 
6 
1 « a 
7 0 
5 1 2 
3 2 4 
2 0 
4 
a ■ 
2 4 5 6 
1 3 
. , 1 7
6 
2 3 9 6 1 
2 · 2 3 9 
7 1 4 
3 5 
3 
a , 
1 8 
1 1 
7 
1 7 
2 1 5 
a * 
a , 
2 6 2 1 
2 0 4 9 8 
3 2 7 5 0 5 8 
2 9 1 2 7 1 
. , 4 5 1 9 5 
7 
1 9 
3 
2 3 
9 
5 
. , 1 5 7 
2 
1 6 0 
a . 
. . 1 4 
2 
1 0 
4 7 5 
2 7 
22 5 5 
3 7 
a . 
1 
4 5 9 
9 6 5 5 6 
5 3 6 8 
3 4 
3 
6 
2 3 9 2 
1 
8 8 1 2 1 
1 4 
2 9 0 
4 3 1 8 2 
4 7 
2 5 9 7 
1 C 7 
4 4 3 9 
1 6 1 4 
a , 
3 6 
8 
2 0 5 
, , l 55 
17 95 
3 
2 
X 4 
5 23 
a, , 
1 
1 
6 3 9 6 
1 7 8 5 
2 1 
a ■ 
a 195 
41 28 
1 5 
2 5 
59 391 
11 123 
28 97 
43 935 
1 
1 68 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
ι 
0 
5 
4 
2 
3 
5 
3 0 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
« 
2 
4 ) 1 
U 9 5 
7 1 4 
1 4 8 
, 1 1 7 
2 2 7 
2 4 0 
« 0 9 
4 2 2 
2 1 
3 8 
1 1 8 
2 4 8 
1 J 3 
2 Ü 2 
3 1 1 
6 6 
. 1
1 0 
1 8 
1 
33 
1 7 
2 
1 6 
32 
i i 
l o 
1 3 
1 3 1 
5 
1 
b 
J 
« U O 
« « 1 « 2 
2 1 
1 6 3 
5 
8 1 
1 5 
J J 
8 3 
13 
3 
. l 1 4 
« 2 7 
b 3 b 
4 8 1 
3 
0 0 9 
5 « 
7 
2 7 
1 1 
ÍS 
1 6 
2 5 
5 5 
2 
1 2 
. 1 
/ 6 
8 
9 3 
« / 2 
7 3 2 
l u 
1 1 
J 5 
2 3 7 
5 7 / 
3 7 1 
20 
110 
1 6 
J 0 6 
4 b 
1 2 b 
1 6 1 
2 31 
00­
23 
991 
12 
J 9 9 
1 0 b 
« 2 
1 6 
6 
1 3 
3 4 3 
3 3 2 
1 « 
1 8 
« J 
2 3 J 
a 
7 
3 
3 J 7 
3 5 1 
y 
a 
b « 2 
1 0 8 
6 3 « 
2 1 / 
Ob2 
SSO 
2 8 3 
l b l 
X 
19 t 
2 « 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9O0 
9 2 « 
3 2 6 
1 « 9 1 
3 0 
2 7 1 
5 3 8 
4 1 1 
6 Ú 0 
5 
1 9 
9 2 
21 
3 0 « 
« 8 
3 8 « 
2 6 
1 « 
. . . 1
. 3 
« . 9 
1 3 1 
1 
1 
. 3 7 
1 
1 
. 3
¿ol 
. 1
2 1 
U 
. 2 9 
8 0 
2 
1 0 
« 3 
. . 1 6 9 
9 9 9 
3 1 « « 
2 6 0 
. 9 1 
2 
. . . « 7 
. 3 7 
3 2 
« 5 
. . . . 1 
1 5 9 
2 3 
1 8 6 
1 
1 1 9 
2 3 
4 6 
7 6 5 
7 
1 
1 
3 
2 1 7 
3 
3 0 
2 4 
6 4 
7 6 3 
. 1 1 6 
3 
3 8 
7 
. 1 7 
. 6 
8 
1 7 
9 6 
4 
. 1 
3 1 
a 
1 
. 2 1 7 
« 2 
. a 
1 1 6 
5 
«ao 
7 
6 0 2 
3 
1 0 
1 9 6 
1 9 
2 
* 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
583 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Cooe 
3 12 
) 1 5 
3 1 6 
3 2,? 
9 50 
9 5 4 
9 6 2 
IOC ) 
1 0 1 ) 
1011 
1020 
1 ) 2 1 
1030 
1 ) ) 1 
10 32 
10 40 
C S T 
P O I 
0 0 2 
0 ) ) 
C 04 
0 0 4 
0 2? 
3 24 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 10 
0 3 7 
0 ) 4 
J ¡6 
0 11 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 1 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
O S B 
2 00 
2 04 
2 C 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 36 
2 40 
2 4 6 
2 6 0 
? 6 3 
2 7 2 
2 80 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 14 
1 4 2 
1 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 1 
3 90 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 16 
4 4 J 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 8 
930 
« 8 « 
« 9 ? 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
4 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
4 2« 
5 2 8 
6 00 
6 )« 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 « 
6 7 8 
4 1 ? 
6 )6 
4 4 D 
6 b« 
6 59 
6 ) 3 
6 ) 3 
7 0 3 
7 0 1 
7 04 
7 0 8 
7 1 ? 
7 36 
7 « 0 
MENGEN 
EG­CE 
i 
b 
2 
2 
16 992 
6 063 
IC 523 
6 7 5 1 
: 536 
2 «9 7 
2 1 6 
6« 7 
1 6 / 7 
7 2 5 . 6 0 D 
H 
2 ibi 
112 
I 003 
7 7 1 
8 3 7 
« 8 7 
6 
3 3 
2 7 2 
« 3 9 
1 9 1 
4 3 9 
1 0 ) 4 
66 7 
1 3 4 
992 
2 
1 6 
1 1 5 
1 5 4 
b b 
1 « 
2 
1 1 2 
7 1 
6 « 
1 3 
9 
23 
2 « 
« J 
2 6 
« 1 
1 
2 
2 
i 
2 
2 
7 « 
3 
1 0 
1 1 
1 
7 
1 
1 5 
12 
2 7 
« 7 
J 
I D 
2 
1 « 
6 
1 ? « 
5.39 
1 6 0 
3 « 
« 2 
3 
8 
2 
« b 
« 2 
2 
1 2 
«·', 2 
2 
3 
2 1 
1 3 0 
1 ) 
5 
2 
1 5 
2 0 
4 J 
β 
5 
1 13 
6 6 
) 7 
« 2 
2 
1 
I J 
1 
1 1 
« 2 ) 
« 6 4 
2 
IO 
France 
3 5 0 1 
9 1 0 
2 591 
9 3 7 
3 0 2 
1 128 
1 5 8 
4 1 1 
5 2 6 
J T I L S . M A C 
ANCGEFUEH 
8 3 
1 3 
1 6 3 
2 1 
3 
i ? 
« 2 
2 0 
3 
2 5 
8 
2 
2 
1 5 
1 9 
1 0 
2 2 
5 
1 7 
5 
5 
. t 
1 
9 
2 
12 
11 
I J 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
«B6 1 9 2 5 
304 1 173 
132 751 
9 8 5 72 
71 334 
72 146 
10 4 
12 7 
13 33 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
i . 2 
. • 8 5 66 
2 867 
6 0 5 9 
4 366 
2 5 3 5 
7 7 6 
1 9 
1 9 
9 5 7 
Italia 
. . , 2 
7 
2 11« 
8 0 9 
1 3C5 
7 7 8 
2 5 « 
1 7 5 
2 5 
5 8 
1 4 8 
H . ­ O U T I L S , E L E C T R O M E C . , A MAIN 
RTF ELEKTROWERKZEUGE 
51 3 7 1 
1 4 4 
1 2 8 
21 246 
6 5 
6 80 
1 
4 
1 3 
2 4 « 
2 2 
7 2 
1 63 
1 59 
1 
8 
. a 
3 
3 
! 1 
7 
\ « . 1
: i 
1 641 
6 9 6 
7 6 7 
8 OÍ 
2 J2 
« 2 7 
2 3 3 
3 2 2 
1 2 3 
3 0 2 
9 C 9 
7 0 7 
3 1 
3 « 7 
12 
1 1 6 
5 2 
7 2 
3 1 
1 1 0 
6 3 
2 5 
1 « 
8 
5 
3 
9 
1 
4 
1 
. . 1 
1 
« 1 
6 
2 
. 1 
1 
6 
5 
. 2 
2 
6 
2 
2 
1 39 
5 6 5 
1 5 1 
2 5 
3 
2 1 
1 33 
12 
5 
1 
2 
2 
1 5 
« 1 
3 5 
7 9 
1 
« 3 
? 
? 
1 
a 1 
5 
4 
17 
« 4 9 
2 
2 6 
3 C 5 
5 9 
5 5 
3 3 6 
. 1 C 6 
1 
1 
1 9 
3 7 
3 9 
6 5 
« 1 
1 1 7 
8 2 
7 9 
. 2 
1 6 
« 9 
2 9 
3 
i 8 
2 1 
4 
1 
2 1 
2 
4 
5 
3 2 
. . . 1
I 
. 3 
1 
3 
. . . 1
1 
2 
2 7 
3 
4 
1 
1 
. 3 
4 7 
15 
5 
8 
1 
1 
2 
2 
. 2 
! . 2 
. 5 
1 8 
. . 1
6 
4 7 
a 
. , 13 
1 7 
1 5 
3 
1 
4 8 
2 7 
2 
2 
1 
. . a 
1 
. . 1 2 
. 1 7 
, 1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
8 1 2 
3 1 4 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 54 
9 6 2 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 05 
0 2 2 
0 2 « 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O J « 
0 3 6 
oía 
o«o 0 « 2 
0 « ! 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
O b « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 1 6 
2 « 0 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
S « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
« 4 8 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
4 9 2 
« 9 6 
900 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6,3 0 
6 3 8 
7 0 0 
7 3 1 
lab 
70 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
OCEAN.8R . 
F I D J I 
. N . H E 3 R I 0 
. 30 LY . . F R 
SOOT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
ANOCRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
. N I GER 
.SENEGAL 
GUINFE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
NIGER Ι Λ 
.ΟΑΜεΡΟΟΝ 
aCENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ε τ Η ΐ ΰ Ρ ί ε 
.SUMALI A 
.KEKY4 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
T R I M D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
νΕΝεζυεεΑ 
. S U P I N A H 
.GUYANE F 
E JUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHI L I 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYP IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAI MAN 
HONG KONG 
WERTE 
EG­CE 
5 1 2 
1 9 1 
3 2 1 
2 0 4 
5 5 
6 8 
3 
1 0 
4 8 
2 2 
7 
7 
« 7 
« 
2 
3 
1 
3 
10 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
5 
1 
1 
1 0 7 
1 2 8 
l u 
2 2 6 
« 4 
7 « 
5 0 
9 J 1 
« 3 0 
5 0 0 
3 8 9 
SEO 
o 9 2 
9 6 b 
0 6 5 
2 5 1 
2 2 6 
5 7 3 
9 « 7 
« 1 9 
J « l 
3 9 0 
6 J 
3 3« 
3 5 5 
3 « 6 
5 b / 
•»12 
O U 
6 3 3 
3 1 b 
2 8 0 
1 8 
oe 
6 7 b 
0 9 9 
3 « i 
6 9 4 
1 9 
7 5 o 
0 « 0 
7 2 2 
222 
1 7 1 
1 7 3 
1 3 9 
2 6 1 
1 7 1 
2 1 6 
l o 
1 0 
2 1 
3 6 
1 0 
1 2 
1 5 0 
2 « 
6 9 
6 J 
1 0 
5 0 
1 7 
1 3 4 
6 3 
8 7 
1 2 
5 7 
3 2 
1 5 3 
2 0 
1 0 7 
« b 
4 5 6 
3 7 5 
5 4 8 
2 6 6 
2 5 
1 2 
2 0 
5 « 
22 
i l 
4 « 
3 2 
1 4 
2 o 
9 9 
3 4 1 
1 « 
1 2 
2 9 
1 4 7 
6 5 3 
1 2 3 
4 7 
1 « 
1 0 4 
1 3 b 
2 5 3 
B 4 
3 0 
8 82 
5 2 7 
2 a 
6 8 
3 7 
J « 
J 7 
1 / 
7 2 
1 0 
B 3 
4 o 
2 6 6 
« J 
78 4 
3 ' . 
2 9 9 
France 
1 1 5 
3 6 
7 8 
3 1 
1 « 
3 0 
2 
7 
1 7 
. I C 
7 1 
. 7 « 
• 
C 3 2 
3 1 « 
7 1 7 
1 4 9 
7 2 1 
u 4 2 
5 4 4 
4 7 4 
4 5 2 
a 
5 4 4 
8 5 
5 J G 
1 3 1 
3 0 
. 5 
1 4 
2 2 
1 0 
. 1 5 1 
1 9 
6 0 
5 5 
1 7 
1 0 
a 
7 7 
6 5 
a 
1 3 
. 2 
5 
1 
. 2 
6 6 
6Θ 
1 3 0 
23 
. 9 
1 6 
2 1 
4 
6 
5 1 
9 
3 
4 « 
5 
3 7 
6 
3 1 
22 
2 
4 
5 
1 
5 4 
1 3 
7 5 
7 
17 
1 4 
a 
. . a 
. 1 
4 
1 4 
3 7 
22 
. 5 
9 
2 0 
. 1 1 
7 
5 9 
. 5 
. 7 
1 0 
5 
5 2 
1 0 
1 3 
6 
a 2 
3 
2 
6 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
12 197 
7 669 
4 528 
2 887 
1 8 3 4 
1 2 4 3 
2 6 0 
2 7 6 
3 9 6 
3 1 6 
a 
3 / 6 
1 1 4 
2 
4 5 
a 
a 
. 8 
. . 1 0 
7 
a 
2 
. . 1 
2 
7 
. a 
2 
1 
4 
1 
2Î 
2 7 
Nederland 
7 0 
4 0 
2 9 
2 2 
1 1 
5 
1 
B 2 T ­
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 C 7 
6 
. 
165 2 7 3 
6 9 4 89 
4 7 1 183 
525 132 
C53 66 
2 4 1 26 
1 7 4 
227 1 
705 2 4 
, Ο Β B 5 . 0 5 
392 18 
5 7 6 6 6 
4 2 0 
353 6 
613 2 
3 
3 1 
102 2 
2 52 2 
123 1 
452 2 
4 8 6 9 
427 6 
1 2 
62 2 
. 2 
28 1 
2 2 
5 
6 
10 1 
a 
7 6 
2 
. 1 1 
3 
a 
a 
a 
. 
. . 
1 
9 
. . 
. 3 
. 
. 
2 
4 0 1 
27 5 
2 1 
4 
1 
1 
2 
a 
1 
4 
3 0 
. 
. . 
5 
. 2 8 
. . 
1 
1 2 8 
. l « 8 
. . ­
1 U 3 
« « 5 
b 3 a 
0 0 9 
3 J 9 
7 9 7 
5 6 7 
1 « 1 
8 32 
1 0 « 
1 4 7 
8 3 3 
a 
6 3 5 
9 5 8 
5 6 
2 9 2 
1 7 0 
6 9 « 
2 5 6 
6 « 8 
1 1 3 
6 6 b 
7 6 8 
7 J « 
1 
5 8 
5 1 3 
7 2 1 
2 5 3 
6 1 0 
. 7 2 5 
9 8 9 
3 7 1 
1 7 6 
l o 3 
3 8 
« 1 
1 2 5 
1 7 
« 6 
1 5 
1 
5 
1 2 
a 
5 
« 7 
1 2 
6 3 
1 8 
5 
1 2 
9 
7 7 
5 « 
6 
1 
3 7 
2 3 
5 o 
7 
2 6 
2 7 
1 7 9 
2 6 3 
« 9 0 
2 0 9 
2 1 
5 
7 
3 7 
1 7 
1 
2 
1 0 
3 
« 5 9 
2 1 1 
5 
1 
1 5 
« 5 
3 1 8 
1 1 1 
« 5 
7 
3 9 
3 3 
1 5 5 
3 / 
I U 
6 « 5 
3 3 9 
1 3 
3 « 
4 9 
3 1 
3 5 
1 7 
5 9 
1 0 
3 5 
11 
1 9 8 
4 1 
6 7 a 
3 3 
2 / 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 2 
1 7 
2 5 
1 5 
5 
5 
3 
1 
1 
. 
a 
a 
1 
4 4 
. 3 0 
4 3 4 
3 C 8 
X20 
' ! 4' 
J 3 
3 6 9 
4 4 1 
9 4 7 
6 4 4 
3 3 4 
3 0 6 
6 5 3 
9 7 3 
. 7 4 4 
4 
6 
6 9 
1 7 0 
1 7 6 
3 1 2 
2 5 1 
6 4 2 
4 3 6 
4 3 5 
. 1 6 
1 3 4 
2 7 7 
2 1 1 
6 4 
. 1 9 
4 6 
2 6 6 
4 2 
6 
1 0 4 
1 2 
4 5 
2 1 
1 4 7 
1 
. . 3 
3 
1 
1 1 
3 
1 3 
1 
. 1 
2 
3 
9 
7 6 
7 
1 5 
6 
3 
a 
1 2 
2 2 0 
4 4 
5 6 
5 3 
« 7 
1 3 
1 6 
1 
1 2 
5 
a 
1 1 
1 
3 1 
1 0 4 
a 
. 7 
4 3 
3 3 4 
7 
2 
. 6 0 
1 2 0 
4 4 
2 0 
6 
2 2 6 
1 5 0 
1 3 
I U 
6 
'3 
2 
a 
3 
a 
1 
1 
6 9 
a 
1 1 0 
a 
1 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
584 
Januar-Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 
) 0 4 
3 Û 9 
3 2 2 
9 5 0 
IC JD 
101.) 
1 0 1 1 
1020 
1071 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 J l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 05 
0 2 2 
D I O 
0 14 
0 16 
0 50 
0 5 4 
0 53 
0 6 6 
2 0 1 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 00 
7 2 0 
7 3 ? 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 B 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2« 
? « 8 
2 7 ? 
2 98 
3 2 2 
3 66 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 64 
7 00 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 40 
3 0 0 
3 04 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 J10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EG-CE 
2 4 3 
3 / 
2 1 
5 
1 0 
12 714 
0 212 
1 502 
ί 044 
3 724 
1 143 
Bi 
1 6 1 
3 0 1 
-
Fra 
Janvier-Déce 
rice Belg 
ί 16 
3 
6 30 
2 6 5 
3 « 5 
1 0 1 
5 7 
2 4 1 
5 « 
1 1 « 
1 
7 2 5 . 7 0 ACCELERATEURS 
m b r e 
TONNE 
-Lux 
2 2 
2 P 
2 
1 
1 
. Nederland 
2 2 
1 
? Χ 2 6 « 
) 626 
î «39 
7 «07 
) 3 3« 
5 23 
1 
4 
9 
DE PARTICULES 
TEILCHENBESCHLEUN 
1 0 
1 
0 
2 b 
7 
9 
. 6 2 Oa 
1 
« 5 
1 
3 
. 2 
3 
. 1 2 
« 4 
2 9 2 
5 1 
2 4 2 
1 8 8 
7 1 
5 
3 
5 0 
« 1 
2 
«« 1 C 5 
6 
9 9 
5 2 
3 
? 
. « 6 
7 2 5 . 9 1 ELECTRO­AIMANTS ε ΐ 
ELEKTROMAGNETE 
1 332 
3 2 7 
1 973 
2 1«2 
1 570 
5 2 1 
1 « 
5 2 
1 6 7 
1 0 b 
3 « 7 
1 960 
2 5 3 
2 6 
3 ) 6 
1 2 8 
1 1 « 
3 2 
72 
6 3 
6 0 
5 5 
6 b 
2 7 
9 
) 2 
7 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 1 2 
« 6 5 
5 2 
3 3 
6 
3 1 
2 
2 
3 5 
8 
5 0 
3 
1 6 
2 
2 5 
39 
5 
1 
« 3 
3 
2 2 
5 
1 2 
5 
1 2 
5 
b 
13 675 
7 8«3 
ί 832 
« 9«5 
2 539 
5 2 « 
1 5 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
, 1 2 8 
.183 
8 3 7 
8 7 9 
1 7 0 
a 
2 
1 7 
8 
2 6 
5 9 0 
1 2 
5 
1 5 4 
2 
6 5 
1 
a 
15 
1 
1 
4 
1 7 
3 
8 
« a 
. 2 
3 
. . . 3 
1 1 1 
8 
3 
5 
, 2 
. 9 
1 
1 3 
2 
6 
2 
5 
1 
1 
6 
. . a 
I 
. 1 
6 
6 10 
2 2 6 
3 0 « 
1 7 7 
8 2 2 
3 9 
1 1 
I I . i 
1 1 c 
9<: 
1 ? ' 
? 
l " 
1 C 9 
7 3 « 
2 5 
1 « 
1 1 
3 
2 
GER 
1 0 
. 2 2 
7 
6 
a 
1 4 
6 6 
2 
1 
3 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
• 
1 3 5 
4 0 
9 6 
8 9 
2 1 
3 
3 
4 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 9 
2 « 
3 
2 
9 557 
« 106 
5 « 5 0 
« 667 
2 856 
5 1 2 
1 5 
2 « 
2i2 
« 7 
52 ' 
« 7 
« 7 
« 7 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
67 800 AUSTRALIE 
1 80« N.ZELAND8 
2 809 .CALEDON. 
822 . P U L Y N . F R 
10 950 SOUT.PROV 
2 0 « 1 1000 M O N D E 
795 1010 INTRA­CE 
1 ?«6 1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
837 1020 CLASSE 1 
« 6 7 1021 ΑΕεε 
362 1030 ε ε Α 5 5 Ε 2 
IC 1031 .EAMA 
19 1032 . A . A O M 
37 10«0 CLASSE 3 
AUTRES DISPOS.MAGNET. 
ND.MAGNETISCHE GERAETE 
3 8 
5 1 8 
. 4 8 4 1 5 6 
1 5 6 
1 
4 
6 0 
3 
3 7 
2 8 
5 6 
4 
2 8 
2 
2 
1 
. 2 3 6 
3 1 
4 
. . . a . . . 
a 
a 
a 
6 
2 3 7 
1 0 
. 1 2 1 
. 1 
5 5 
6 
« . , . . 5 . . . 2 
1 
. 1 , 2 . • 2 006 
1 196 
8 1 0 
6 « 0 
3 « 6 
9 7 
* 
« 7 5 
1 7 0 
5 3 « 
. 5 3 5 1 7 5 
12 
« 6 
2 8 9 
5 3 
1 6 « 
3 1 2 
1 7 3 
1 « 
8 7 
1 1 1 
« 0 
2 7 
2 6 
3 2 
22 
2 3 
6 0 
7 
2 
12 
2 
. 1 . . . . 1 3 6 
6 8 
1 8 
7 6 
. 1 . 1 9 
1 
9 
I 
. . 1 8 
1 « 
. 1 
3 1 
1 
17 
5 
7 
5 
9 
. ­3 8C7 
1 7 1 « 
2 053 
1 700 
1 15« 
229 
1 
7C< 
1 
6 5 < 
1 
I C C 
3 ( 
l i 
3 " 
13 
f 
5 ? 
«< t 1 
I f 
? 
« Π 1 
2 
1 
. ι 1 
1 
6 7 
« 9 
1 6 
« . 9 . 1 
2 
. 2 « , 1C . 2 19 
« . 6 . « 
Ί . . 5 
• 
2 023 
1 «23 
6 C 0 
« 1 « 
1 6 « 
Ι 11 
1 
0 0 1 FRANCC 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY . U N I 
030 SUECE 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 R . D . A L L E H 
0 6 6 ROUMANIE 
203 . A L G E R I E 
390 R.AFR.SUO 
«00 ETATSJNIS 
« 0 « CANADA 
612 IRAK 
6 2 « I 5 R A F L 
7 0 0 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SFNFGAL 
272 . C . I V 1 I R E 
288 N I G E R I A 
322 . Z A I R E 
366 M0ZAH8IQU 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 ν Ε Ν ε Ζ Ο Ε ί Α 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAe.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 1 5 
4 9 
6 6 
5 2 
3 2 
8 
1 
4 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
5 
4 
4 
5 
6 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
5 2 
2 6 
2 5 
2C 
1 « 
3 
8 3 6 
2 6 4 
1 5 8 
J 9 
4 7 
6 1 6 
5 2 4 
C 6 9 
6 2 7 
7 2 9 
7 7 1 
5 9 1 
l O u 
6 « « 
J 2 9 
2 4 
1 7 4 
7 3 2 
1 0 0 
1 3 3 
1 0 
1 2 
6 3 « 
6 5 0 
2 0 7 
9 4 
l -
7 4 
22 
1 1 0 
1 6 0 
1 1 
1 3 
5 4 
« 9 
8 4 0 
7 3 1 
3 o 4 
3 6 7 
B 2 J 
6 2 1 
1 7 0 
7 9 
J 7 5 
C 7 0 
7 J b 
7 0 o 
7 1 1 
J 3 J 
0 0 9 
7 « 
290 
066 
0 1 4 
O J b 
7 8 2 
b 0 8 
1 8 2 
3 7 J 
8 7 1 
2 7 J 
2 1 1 
5 8 5 
5 1 6 
J O J 
2 6 o 
5 7 6 
1 9 o 
« J 
1 9 1 
« o 
U 
1 3 
l o 
I J 
U 
3 4 
1 / 
3 / « 
8 4 0 
2 1 0 
3 0 5 
JO 
1 3 / 
1 1 
1 1 
2 4 2 
2 7 
1 9 1 
2 5 
2 9 
Y, 
320 
1 1 
12 
5 C 2 
1 3 
2 4 b 
1 0 
l o a 
7 « 
1 36 
1 2 
5 3 
C a 2 
5 3 / 
5 2 « 
u l o 
0 0 6 
0 2 2 
1 I o 
Franca 
2 
1 
1 1 1 
1 4 
. 
J 6«0 
1 690 
1 950 
5 5 1 
3ia 
1 337 
3 1 2 
6 C 1 
22 
l'a 
12 
9 1 
. 1 1 0 
. . 6 
. 1 6 7 
5 3 
. . . 5 
1 6 0 
U 
5 9 
« 9 
8 « 0 
1 619 
1 1 9 
1 50C 
1 1«2 
1 1 6 
7 0 
. 2 8 9 
7«ΐ 1 7 6 « 
3 153 
2 3«0 
6 7 9 
1 
kl 
3 « 
1 4 0 
2 582 
1 0 3 
3 6 
5 0 6 
2 1 
1 0 0 
6 
5 
5 7 
1 3 
1 6 
« 2 
6 5 
1 5 
7 8 
2 1 
. . 1 2 
1 1 
3 
1 
5 
1 5 
55 1 
4 9 
11 
1 6 
5 
U 
1 
6 7 
5 
« 0 
1 0 
1 « 
2 7 
1 6 1 
6 
, 2 9 
. . . 1 6 
5 
7 
1 
3 3 
13 932 
7 99 8 
5 53 3 
« 5 5 7 
3 647 
6 9 9 
6 3 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
9 7 1 
6 0 6 
1 6 2 
1 0 9 
7 0 
4 6 
2 6 
J 
β 
3 
3 
1 2 2 
. 1 5 9 
1 4 9 
4 
1 4 0 
. . 1 
. 3 
3 
2 1 
a 
3 
2 
7 
6 7 
3 4 
7 9 4 
4 0 5 
J 0 9 
î a j 
1 6 8 
5 1 
J 5 
Nederland 
7 
4 
3 
2 
2 
6 Z T ­
2 
1 
1 
1 
B Z T ­
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 0 6 
« a 
1 
7 7 « 
7 « 2 
C 3 2 
7 9 7 
3 « 7 
1 « 1 
1 
2 8 
9 « 
NDB 85 
3 1 5 
1 3 
6«i 1 0 0 
« 3 
1 0 
1 2 
« « 1 
8 5 0 
, « l 
2 « 
7 9 
22 
8 « 
. . 1 5 . . ­7 C 6 
0 6 9 
6 3 7 
« 7 1 
5 1 5 
1 0 0 
7 9 
6 6 
V.OB 85 
2 0 1 
9 3 5 
a 
5 « 0 
3 6 5 
5 0 « 
6 
1 6 
1 8 « 
1 2 
1 2 1 
2 3 0 
2 0 9 
1 7 
6 « 
3 « 
1 5 
9 
. 1 « 
1 1 « 
1 0 1 
3 6 
. . . 1 . . . 1 . . 1 2 8 
5 7 7 
5 2 
. 7 9 7 
. 2 8 0 
1 « 
1 2 
. . 1 
3 2 
2 
. 3 
5 
7 
1 
1 3 
i i 2 
­6 6 1 
0 « 1 
6 « 0 
1 0 5 
2 8 3 
2 7 0 
1 
1 
4 1 
3 8 
8 3 
«« 2 7 
5 
« 
3 1 7 
2 4 9 
3 6 
1 4 
0 4 « 
0 1 9 
6 7 5 
3 2 2 
3 1 0 
3 0 3 
2 1 5 
3 3.' 
U « 4 
. 2 2 A 
1 
1 
1 
1 
1 
. 02 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 « 
1 0 
1 « 
1 1 
6 
1 
. 1 3 4 
. . . . 1 6 / 
20 
, a . 2 1 
. . . . • 3 0 9 
1 3 9 
2 J 0 
2 1 U 
1 9 0 
. . 2 0 
6« 7 
0 0 9 
7 3 0 
6 2 « 
b 2 3 
6 1 
2 6 6 
bOO 
3 6 8 
6 4 8 
6 ) 1 
2 2 8 
1 1 3 
62 7 
3 b « 
1 2 3 
9 3 
2 1 « 
3 1 4 
1 6 « 
1 6 6 
2 6 2 
8 7 
1 0 
2 7 
1 3 
1 
1 2 
J 
1 
1 
1 
6 
1 ) 5 
5 4 « 
8 0 
2 5 0 
« 1 1 
6 
1 ) 7 
8 
« 1 
1 « 
1 
1 «« 4 1 
1 
U 
« 6 0 
1 0 
2 / « 
8 
1 2 4 
0 4 
1 1 6 
2 
­4 4 « 
U J O 
« 1 « 
6 1 1 
3 b « 
3 0 « 
β 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
933 
io 
11 
4 7 
11 339 
4 2 7 0 
7 2 7 0 
4 8U6 
2 678 
1 944 
3 7 
116 
4 Î I 
1 « 
1 « 
1 « 
. 2 ίου 
5 1 
3 3 
6 1 9 
. b l 
6 
1 
9 
3 
7 « 
1 3 b 
« 7 
1 6 
1 7 3 
5 0 
2 6 
1 0 1 
3 6 6 
1 9 
7 
1 
2 3 « 
« 6 
hl 
0 
¡ i 
3 
. . 9 
3 
3 
1 9 6 
1 8 1 
3 5 
2 1 
2 
«« 
2 
a 
, 9 8 
1 
1 « 
5 
J b 
2 
1 
1 0 
1 7 
1 
a 
. . 
-
5 2 3 1 
3 003 
2 228 
1 134 
3 4 4 
4 1 8 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
585 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
C O ) 
0 ) 4 
C ) 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 3 6 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 Ì 4 
0 ) 1 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 « 
0 6 6 
' J 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 3 « 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? « 
2 2 3 
2 1 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 8 3 
1 0 ? 
1 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 10 
3 1 « 
3 1Θ 
3 « 2 
3 « 6 
1 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
1 7 1 
) 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
« ) 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 3 3 
« 1 « 
« 9 7 
« 9 6 
5 CO 
5 ) « 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 1 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 Θ 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
5 7 b 
6 3 0 
5 8 « 
6 ) 2 
6 9 6 
7 0 0 
MENGEN 
EG­CE 
5 7 
34 2 
7 2 S . 9 2 * F 
E 
« « 1 9 
I 9 2 0 
2 1 ) 5 
2 5 7 0 
2 1 3 9 
1 « « 3 
5 
3 5 
3 4 1 
1 0 2 3 
3 9 3 
3 2 6 
1 6 0 1 
1 2 6 6 
8 5 7 
1 « 8 2 
1 6 
2 « 9 « 
1 0 « « 
6 6 1 
3 0 5 3 
1 5 « 
9 4 0 
3 6 1 
1 3 9 
6 ) 7 
1 15 
1 
)« 1 7  
8 1 3 
1 9 a 
1 ) 1 
6 7 
5 9 
? 6 
2 
6 
9 
3 
12 
« 2  
a 5 
'. 3 
5 
5 
5 
8 4 
) 1 
« 16 
1 1 2 
« 1 9 
3 « 
1 1 
« 5 3 2 
9 
11 
1 J 
1 6 
2 4 
9 
5 8 
« ) 5 
9 6 ) 
1 7 7 
3 7 9 
1 5 2 
2 
3 
1 
1 
1 6 
1 0 « 
1 6 
2 0 
1 1 
3 
. 7 
1 0 
1 1 ? 
1 9 5 
3 
3 
8 
b « 
8 4 7 
6 7 
« ) 1 6 5 
1 7 
1 1 2 
4 1 
1 1 3 
3 4 7 
3 7 7 
5 
1 1 8 
2 2 
7 
« 1 
5 5 
2 « 1 
8 
J 
8 9 
2 
3 
5 
4 3 
France 
2 3 
3 8 
) U R S E L E C 
. C K T R . O E F 
. 5 « 1 
1 0 7 
8 1 8 
5 8 « 
2 2 6 
1 0 
2 7 
3 8 
12 
1 6 
1 0 6 
2 9 
2 7 5 
2 3.3 
1 3 5 
« 5 1 
1 « 
6 7 5 
3 9 
5 0 
5 
« 1 7 6 
1 4 0 
3 
1 5 4 
1 9 8 
9 4 
5 
1 
1 3 
12 
1 
5 
3 
3 
2 8 
. 3 
4 
. 1 1 
. 5 
5 
1 1 
2 7 
« 2 ' ) 
1 2 
8 
1 
. « ■ 
. . 
5 
1 5 
2 5 
7 
. « 7 
8 « 
4 « 
10 
2 
3 
19 
1 1 
. . . 5 0 
1 9 
. 1 
1 
18 
1 « 6 
1 « 
. . 2 
. 5 
Ô u 4 
4 
1 
. 
22 
. 
12 
2 
l 
5 
1 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
T R . , A P P 
1 
8 7 3 
. E L E C T R . A 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 6 9 
SOUDER ETC 
F N U . A P P . Z . E L E K T . S C H W E I S S E N 
7 8 7 5 5 0 
3 0 2 
3 C 9 
4 5 7 6 1 0 
2 4 2 1 8 8 
1 1 2 2 5 1 
1 
3 0 
1 5 0 
1 0 2 ι · 
2 5 
2 5 5 
3 6 1 
4 3 
1 5 0 
1 0 5 2 Ι ­
Ι Ο 1 5 7 
2 5 8 
6 3 3 
1 4 1 2 
8 4 3 1 
1 9 4 7 
4 2 2 
1 2 
9 
1 1 
1 ' 
1 
4 6 
! 1 1 
ì 3 1 7 
1 4 
1 2 
1 0 
1 4 
1 5 
9 Iti 
t u i ; 1 1 
7 
ιό 
a 
2 2 
5 6 
4 5 
6 9 
1 1 
7 
2 
. . 1 2 
i 4 4 
. 2 
, 7 
2 1 4 3 
8 3 7 
1 3 8 9 
1 1 7 5 
4 8 5 
1 
3 8 
2 6 5 
8 C 1 
3 2 5 
2 4 5 
1 1 4 4 
9 4 5 
1 3 9 
5 8 « 
« 2 C 8 9 
3 0 5 
« « 7 
1 5 2 1 
. « 6 9 
2 9 3 
1 1 9 
2 13 
« 0 
7 1 
1 0 
1 « 
3 1 
3 9 
2 1 9 
1 0 
9 
« 1 0 
3 
1 
. , 5 
2 3 7 
5 6 1 
7 5 
1 3 6 
92 
U 
ιδ 
« 3 
9 5 
J l 
6 1 6 
« 7 
1 1 4 
18 
3 7 
7 0 
1 6 « 
1 0 5 
, 5 0 
1 6 8 
8 
1 
3 2 
. . 3 0 
Italia 
1 7 
7 « 
U S W . 
1 0 0 9 
2 « 0 
3 3 5 
6 6 5 
. 3 6 9 
1 
7 
8 
17 
3 6 
6 
2 8 7 
2 C 9 
3 9 C 
2 6 9 
12 
1 1 2 
2 2 8 
1 6 1 
7 1 « 
a 
2 C 0 
1 « 
1 5 
1 8 3 
5 
1 
2 5 
2 « 
1 0 3 
8 8 
1 1 2 
3 0 
« 3 
1 « 
1 
1 
1 
a 
2 
. 1 1 
2 
2 
3 
. . . 2 2 
. . 2 
2 
7 2 
1 3 
a 
. 5 
9 
5 
2 0 
1 7 
. . 1
« 2 
6 0 
2 C 9 
« 7 
2 7 
5 9 
1 
1 
a 
. 1 
1 0 2 
2 
1 
. 1 
. 1 
. 1 9 
2 3 5 
. . 2 
1 « 
6 C 
« 1 
3 
« 9 
1 « 
7 9 
1 4 
1 4 
1 2 « 
2 1 7 
4 
3 8 
2 
3 9 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 ) 2 
0 5 b 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
29 9 
2 « 8 
2 5 7 
2 o O 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 J 
3 7 6 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 6 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
«a« 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
4 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 C « 
6 0 8 
6 1 2 
b l b 
b ? 4 
1:2. A 
0.1 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 « 
6 9 2 
6 16 
7 0 0 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R ' I Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N J E 
N O R V E G E 
5υεεε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
Ρ . ΰ . Α ί ί ε Η 
ροεοο'ΐε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A L R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
- S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H 0 Z A M 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D D H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I M O . T O 
. C U R A C A O 
C D L C M B I E 
V E N E Z U 8 L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
R O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
Ο Μ Α Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 1 
8 
8 
U 
1 5 
8 
1 
« 2 
2 
8 
7 
2 
7 
7 
3 
2 
1 7 
5 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
« 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
J o 4 
« 7 1 
6 2 « 
1 2 3 
« 7 2 
2 2 a 
9 4 4 
2 7 0 
« 4 
b l 4 
6 J « 
5 7 7 
1 9 3 
2 9 5 
«5a 0 « a 
1 2 1 
4 0 0 
1 3 1 
1 7 5 
5 b O 
2 0 5 
0 9 6 
6 4 1 
7 0 o 
3 1 3 
0 « 3 
7 0 1 
6 7 3 
1 6 
1 « 9 
« 6 o 
3 6 6 
« « 1 
3 7 3 
3 9 3 
8 b 
U O 
1 2 
1 6 
3 5 
1 7 
9 9 
1 9 
7 « 
3 J 
3 1 
1 « « 
2 7 
2 « 
1 6 
3 8 3 
1 0 3 
1 1 
1 0 « 
3 7 7 
9 7 o 
1 5 1 
4 L 
13 
2 J 
1 0 1 
3 7 
« b 
1 9 6 
6 4 
6 o 
1 4 
2 J a 
6 6 « 
8 « 7 
9 « 7 
5 J 7 
1 5 2 
l o 
1 7 
1 J 
1 6 
5 3 
3 0 2 
6 « 
6 7 
4 1 
10 
10 
13 
2 8 0 
« « 7 
5 1 J 
1 « 
1 1 
J 5 
6 1 2 
1 6 4 
3 6 6 
2 J 
1 5 
9 8 6 
6 8 
« 1 2 
2 1 J 
« 5 1 
5 2 8 
191 
2 1 
3 0 9 
8 / 
2 0 
1 4 
1 0 
2 0 4 
6 5 0 
i o 
i i 
loa 11 2 o 
2 0 
199 
Franca 
1 8 5 
2 J 7 
. 1 6 3 3 
6 9 1 
1 6 « 2 
3 5 « 6 
1 6 1 2 
2 
6 5 
1 0 3 
3 1 5 
71 
1 1 6 
6 7 7 
2 3 7 
5 3 0 
1 7 7 8 
a 
9 2 9 
1 2 0 5 
6 « 
5 5 6 3 
122 
« 6 1 
6 6 
5 0 
7 8 2 
1 3 5 « 
a 
7 
J 5 C 
6 3 2 
2 « 7 
2 0 
« 2 3 
2 6 
5 
1 6 
3 1 
1 5 
7 9 
. 2 « 
1 4 
1 
1 1 7 
1 
2 0 
1 5 
7 2 
6 « 
1 0 
8 5 
« 2 
'11 
5 
, 1 « 
i , a 
5 5 
5 6 
6 2 
1 1 
i 
1 9 7 
7 3 8 
1 5 6 
1 1 2 
. . , 1 
1 5 
9 
6 « 
3 9 
1 
6 
1 1 9 
1 1 « 
i i 
2 
1 7 1 
9 9 2 
8 2 
. 5 3 
2 5 
1 
1 1 8 
7 3 
5 1 
3 7 
6 
2 
1 
1 0 9 
I 
1 6 
1 1 
la 1 9 
3 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 1 
7 5 
3 6 2 0 
a 
1 2 « 9 
2 2 5 2 
1 8 « 0 
5 1 0 
1 
2 
1 2 
2 1 3 
1 
3 0 
3 1 
2 6 9 
1 7 
« 6 5 
. 5 0 7 
3 7 
6 
6 9 « 
3 8 « 
1 3 3 0 
4 2 7 
a 
3 5 
4 
. 1 
4 7 7 
2 
9 
3 
1 
. . . 1
a 
1 7 
a 
1 
. . . . 1 7 
. . 3 0 4 
6 8 3 
a 
a 
. . . , 2 
a 
1 
6 
3 2 
3 5 
1 
3 3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
. . . 4 4 
i 3 3 
a 
a 
a 
1 9 6 
3 
2 
i 4 
a 
22 
1 0 
. . , . . a 
. J 7 
a 
. . , . . 3 5 
Nederland 
2 
2 6 5 
B Z T ­ N C B 
2 3 7 3 
1 6 2 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 5 . 1 1 
1 2 
4 
5 
3 6 3 6 
1 0 6 5 
1 2 4 « 
i 
9 
3 
1 4 6 
2 1 3 
3 1 3 
1 5 2 
2 2 5 
3 6 2 
1 1 8 
1 5 6 
6 4 5 
I 
2 0 « 
1 4 S 
6 3 
1 5 
8 3 
2 5 
2C 
8 
22 
1 
2 2 
3 « 
6 3 6 
1 3 
2Ö 9 
3 4 
1 0 
1 0 
2 8 
9 
a 
a 
3 9 
4 
2 4 
I 
1 
3 
1 1 
3 3 7 
5 1 1 
5 2 
1 9 
7 
3 
4 
6 
2 
6 
7 
a 
3 
a 
4 
1 5 
2 5 
1 0 
2 
7 
2 6 
8 
4 
3 
2 
7 
1 
4 8 
1 1 6 
1 3 9 
, 1 5 9 
2 4 
1 7 
4 
4 
4 6 
7 
4 6 
7 
22 
1 
3 
1 
1 
6 
5 
3 
4 
I 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 3 
2 1 8 
7 4 b 
3 b ò 
9 1 1 
1 4 1 
9 0 6 
32 
39b 
321 
6 6 3 
4 1 2 
6 7 1 
3 8 7 
6 1 1 
8 5 1 
3 7 « 
2 3 
3 6 3 
5 1 6 
6 5 5 
5 3 « 
2 6 Ϊ 
7 3 0 
8 1 9 
6 6 7 
3 0 2 
2 
3 7 
2 9 
9 6 7 
7 1 
6 2 
23. 
. 3 
. 2 
l i 
1 9 
b 
6 
1 8 
1 6 
2 3 
« 1 
J 5 7 
7 
1 5 
1 « 
1 7 7 
7 1 
5 
1 
«Ó 
2 6 
1 « 
5 1 
9 
1 
3 
J J 
7 2 « 
3 3 9 
3 6 1 
2 3 1 
8 « 
8 
5 
7 
1 3 
3 2 
3 
3 5 
2 
9 
1 0 
1 2 
2 6 5 
2 5 1 
6 1 7 
« 
2 2 
3 3 1 
e 5 1 
« u 8 
1 4 
7 
5 U 6 
1 8 
1 1 8 
1 3 2 
2 0 0 
8 9 5 
7 1 7 
9 
J 5 
5 2 
3 
3 
4 
1 7 0 
4 0 1 
2 3 
1 1 
2 0 4 
ï 1 
1 J 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 6 
6 7 6 
2 8 8 5 
5 0 3 
6 2 1 
1 6 9 6 
9 9 8 
9 
3 o 
3 6 
7 3 
5 4 
4 9 
9 6 1 
6 1 3 
5 6 7 
1 4 3 « 
1 0 5 
1 1 5 2 
6 6 1 
« 1 5 
3 2 8 6 
2 
5 8 9 
7 0 
1 6 6 
1 1 9 5 
1 2 
1 « 
6 2 
5 3 
2 7 2 
1 0 8 
2 9 1 
1 2 9 
«« 5 7 
« 2 
2 
7 
. 2 7 
6 
1 1 
6 
. . 1 0 5 
2 
1 
« 1 6 
7 3 
« 3 
3 7 
2 3 
2 1 
1 1 
2 6 
6 2 
3 
1 
2 
1 8 6 
3 7 « 
1 0 0 « 
1 7 7 
1 2 2 
6 1 
7 
8 
2 
1 5 
2 8 « 
1 3 
3 
7 
7 
7 6 
7 2 « 
. 9 
1 0 3 
2 9 9 
6 8 
2 
8 
« 2 2 
« 8 
2 6 1 
5 5 
8 5 
« 2 2 
3 3 Ü 
1 2 
7 6 
5 
3 
1 
3 9 
5 5 
« 2 
a 
1 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
7 0 1 
7 J 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 ? « 
7 7 3 
7 3 ? 
7 16 
7 « J 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 7 
B 2 2 
9 4 0 
1 0 ) 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 io«o 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
3 3 2 
0 1 « 
0 1 6 
0 18 
0 « 0 
0 « 2 
0 « ! 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
3 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 29 
2 « 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
1 0 2 
1 1 0 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 2 
1 « ? 
1 6 6 
1 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 3 0 
6 Θ 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 1 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
3 
«« 13 
3C 
1 5 
ί 
I C 
« i 
7 2 5 
1 
1 
7 2 9 
- J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
4 ) 
13 
16 5 
0 
3 
9 
« 1 4 
14 
3 5 
11 J 
1 0 
1 7 2 
1 1 
6 
?.i2 
3 0 0 
4.' 2 
1 7 ) 
8 7 4 
2 9 7 
7 5 b 
5 4 5 
4 4 1 
. 9 3 A P P 
6 
2 
4 
1 
1 
! 
6 
1 0 
, . ? « 5 
. 12 6 0 
î 
2 6 
U 
­
2 2 ? 
0 « « 
1 t3 3 
9 1 1 
7 1 6 
1 8 3 
1 9 7 
5 « 7 
0 8 9 
. E L E C T . 
E L E K T R . A P P 
2 8 
1 « L 
1 2 7 
2 7 
) o 
1 9 
a 1 « 
3 0 
1 3 2 
9 0 
3 5 
1 0 6 
2 1 
1 6 
6 2 
5 5 
1 7 
2 
2 9 
1 
l b 
7 
5 1 
3 
3 
2 
2 
9 
3 
2 
1 
1 ) 5 
9 
« b 
i 2 
6 
1 1 7 
« 5 
1 
3 
3 
13 
5 
2 
2 1 
12 
? 
7 ) 
3 
7 
5 
1 1 
03 
I 
6 9 « 2 
? 
B 
« 1 
J 
1 1 
3 
2 
7 1 0 
1 5 7 
3 5 2 
3 2 L 
1 1 3 
« 7 9 
( 7 
7 b 
« B 
5 8 
6 
3 
15 
1 2 
2 
12 
9 
2 
2 3 
9 
5 
« 8 
3 
. 2 
5 
? 
a 
1 
1 
5 
9 
3 
6 
12 
2 ? 
IÔ 
1 ? « 
3 1 
2 4 4 
8 5 
7 6 
1 4 8 
7 8 
6 9 
U 
9 « A P P A R E I L S 
E L E K T R I S C H 
1 5 7 
1 4 6 
2 0 J 
1 7 1 
9 0 
l b 
1 
2 
17 
4 3 
2 7 
3 0 
7 
9 
3 0 
7 
. ? 5 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i . . . 7 
. 7 9 
, . • 
3 1 9 8 
1 7 9 5 
1 4 0 3 
5 0 2 
7 6 5 
4 1 6 
2 1 3 
1 1 0 
4 6 5 
Nederland 
u 
? 3 
« . . 1 3 7 
2 
? 
­2 l 
­
3 B « 6 
1 6 6 9 
2 1 7 7 
1 3 5 9 
5 7 6 
7 7 0 
1 0 
3 5 6 
« 9 
< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 3 
5 
17 
8 
« 5 
3 
2 
11 
­9 
« 5 
4 
3 
7 
2 1 9 
4 2 
13 
3 3 
5 
1 4 3 
• 1 6 6 
3 « 3 
6 2 3 
9 « 8 
0 2 7 
9 6 2 
2 3 1 
2 6 0 
7 1 7 
P . V O I E S F E R R E E S , A E R O D R O M E S 
. F U E R ε ΐ S E N B A H N . F L U G H A E F F N 
8 
. 2 9 
6 
1 
1 
2 
6 
1 0 3 
4 5 
5 8 
1 4 
8 
4 4 
8 
3 
2 0 
1 3 
1 
2 
6 
2 
« 
6 3 
1 « 
2 8 
2 0 
1 1 
9 
i 
1 
1 9 
b 3 
4 2 
. 1 7 
« . 2 6 
2 6 
1 0 2 
8 9 
8 0 
1 0 8 
7 
5 
5 6 
1 6 
17 
2 
2 9 
. 6 
. l 
. . . . . 
1 
. . . . . , 
. 1 
. 1 C 2 
« I 
. . , 2 0 
5 
1 
1 6 
« 2 
2 B 
3 
2 
3 1 
6 2 
1 
6 8 
. ? 
2 
1 9 
i , • 
l o i 
1 9 1 
9 5 0 
6 6 2 
3 « J 
2 7 2 
2 
3 6 
Italia 
exp< 
BEST 
DES-
3 7 C 1 
? 7 0 6 
1 1 6 
? 7 7 0 
7 2 « 
7 2 8 
6 7 3 2 
7 3 6 
5 7 « 0 
i 8 0 0 
8 0 « 
? 8 0 9 
8 2 2 
5 9 5 0 
7 7 8 5 1 0 0 0 
2 2 « 9 1 0 1 0 
5 5 3 6 1 0 1 1 
2 « 5 0 1 0 2 0 
1 2 9 C 1 0 2 1 
1 9 « 6 1 0 3 0 
1 C 3 1 0 3 1 
2 5 2 1 0 3 2 
1 1 3 5 1 0 « 0 
E T C . 
usw. 
1 
3 
1 
? 
2 ( 
E L E C T R . DE S I G N A L I S A T I O N , N D A . 
E S I G N A L G E R A E T E , 
2 4 
1 3 
3 5 
7 
, 
, 
2 
7 
5 
9 
1 
. 1 
6 
1 
A N G . 
« 3 
5 7 
1 3 9 
5 6 
17 
1 
1 
12 
7 7 
1 4 
8 : 
1 . 
? 
7 , 
' 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
? 0 « 2 
? 0 « 8 
9 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 5 
1 2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
? 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 « 
5 0 8 
! 5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 C 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 9 
9 5 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
>rt 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΩΝ 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R F c N R O 
C O R E F S U D 
J A P C N 
T 4 I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . » R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
. C A M E R O U N 
G U I K . E Q U . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. S O M A L I A 
M O Z A M I I Q U 
Z A H 8 I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K J W E I I 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F Ρ A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E ^ 
F I N L A N D E 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
2 0 0 
6 5 
1 3 5 
7 0 
3 4 
3 2 
3 
7 
3 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
3 
1 5 
1 0 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 6 2 
6 6 3 
5 2 0 
4 6 
2 9 
4 l 
5 4 1 
4 3 b 
2 5 . 
7 4 1 
1 1 2 
2 b o 
J J 
1 3 
7 4 1 
0 4 l 
0 4 9 
2 J 2 
5 C 2 
3 5 9 
1 3 1 
2 9 2 
3 1 b 
2 0 1 
2 7 u 
3 6 Z 
3 7 6 
4 0 J 
2 6 1 
1 0 J 
2 3 b 
2 8 0 
4 3 1 
5 2 4 
I l o 
2 9 5 
2 4 1 
2 0 4 
1 4 o 
6 5 7 
1 2 3 
3 1 
2 4 0 
3 7 
3 1 1 
5 0 
2 6 o 
22 
« 0 
2 9 
1 2 
5 3 
22 
1 0 
J J 
1 J 
1 « 
2 o 
J 2 
2 7 
6 b 
l a 
U 
22 
1 1 0 
2 « 1 
« « 7 
1 « 
« b 
J b 
1 / J 
1 9 
l b 
J 9 b 
1 6 ) 
« b 
3 8 4 
10 
I C o 
1 2 o 
H 9 
91a 
i l 
110 
la 
la 
1 0 
l b o 
6 9 2 
8 7 
1 6 4 
12 
¿ 4 
b l l 
7 3 3 
8 7 b 
5 7 « 
9 6 0 
5 8 8 
l o i 
991 
b 9 1 
u la 
5 « « 
3 3 5 
221 
OU 
111 
1 3 
J 2 
2 d 4 
8 7 7 
« 7 « 
France 
3 3 
9 
2 3 
9 
3 
« 
1 
8 
J 
1 
2 
1 
1 
3 4 
37 
2 
. . 1 1 5 « 2 
1 
4 3 
2 5 β 
3 9 
7 « 
2 4 
­0 5 1 
4 1 « 
1 J 7 
6 « « 
6 9 1 
9 7 0 
6 3 8 
7 « « 
5 2 0 
. 6 0 « 
1 2 « 
2 « 6 
2 0 7 
7 5 
1 
. 1 3 . 6 1 6 
3 « 
1 8 2 
1 8 5 
3 9 
1 1 0 
a 
. . 5 7 1 3 6 
« 2 
2 6 1 
1 5 
. 2 9 . 3 3 . 1 0 . 1 3 1 « 
2 6 
3 2 
2 3 
6 6 
a 
. 2 . 1 7 7 1 9 
1 2 
2 9 
3 6 
1 
. 1 0 1 1 0 
2 
3 
2 1 
. 2 8 1 
. 2 « . 6 1 5 
. . 2 « 6 3 
. 1 « 1 1 2 
• 6 2 2 
1 8 0 
t92 
012 
3 2 6 
« 3 7 
2 L C 
1 9 6 
1 4 « 
a 
J « l 
8 J 
1 4 3 
3 8 6 
2 1 2 
a 
. 6 4 
2C 
1000 RE UC 
8elg.­Lux. 
1 
1 7 
a 
a 
i 4 l 
2 
1 3 
6 7 
a 
a 
2 
­1 6 3 « 7 
9 l b l 
7 1 8 6 
2 3 1 8 
1 1 0 3 
1 9 9 « 
9 9 « 
4 8 4 
2 8 7 « 
4 « 
. 1 6 2 4 1 
4 2 
8 
4 
3 5 
a 
a 
a 
1 
a 
1 4 
1 
2 7 
1 4 
1 9 
1 6 
7 
1 0 8 
1 
2 
1 
1 9 
1 3 7 
7 9 
4 3 
1 6 « 
1 0 2 6 
2 8 8 
7 3 8 
4 9 
5 7 
b J 9 
5 0 
2 J 
• 
2 2 1 
a 
2 1 3 
« 2 
1 
5 5 
. 2 
J 
6 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
3 6 
5 « 
3 
. . 1 J 2 1 
2 0 
1 6 
« 6 
1 2 
« 1 • 1 6 « 3 7 
8 6 9 6 
7 7 « 1 
5 « 8 8 
2 6 « 1 
2 0 7 6 
3 1 
5 6 1 
1 7 7 
b Z T ­ N D B 8 5 
« 1 7 8 
a 
6 6 
« 3 0 9 7 
1 0 
1 8 
a 
2 
2 6 
I Ô 
1 2 
2 2 
2 0 
8 7 
6 0 8 
2 5 2 
3 5 6 
2 1 6 
8 6 
1 « 0 
. 6 • B Z T ­ N C B B 5 
6 6 
1 5 1 
a 
9 9 
6 2 
1 8 
a 
a 
2 3 
a« 9 
1 
2 
1 C 9 
31 
lo 
« 3 
2 3 
1 7 
1 
3 
1 5 
. 1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
U 
1 
u 8 
3 
2 
. 1 7 
1 
1 
6 3 
3 6 6 
2 1 6 
« 1 
. 9 
2ti 
os­
933 
1 4 8 
3 4 2 
3 7 
l o i 
1 
• 0 7 2 
l b ) 
9 0 B 
7 1 0 
0­2 
113 
2 6 4 
6 0 2 
4 0 3 
1 9 7 
« 8 6 
0 8 0 
. 2 1 0 1 « 7 
1 
1 9 1 
2 « 6 
« J l 
5 1 6 
0 7 1 
2 6 1 
« 6 
6 9 
O J O 
1 6 / 
1 2 3 
3 1 
2 9 0 
• 1 6 5 . U 3 
1 
■ 
a 
1 
a 
a 
3 0 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 J 
1 
0 « J 
J 6 b 
1 
a 
a 
1 u 1 9 
6 
2 7 « 
2 1 
« J 
J 3 8 
1 0 
2 3 
H9 
« 1 « 
2 J 
J U O 
a 
1 6 
1 0 
2 2 4 
a 
2 0 
a 
• 3 2 « 
9 / J 
5 3 1 
/ 5 6 
« B « 
j u a 
1 
1 6 
«a7 
0 / 6 
0 8 1 
8 7 2 
a 
2 3 0 
2 1 « 
1 5 
6 
1 4 J 
3 « 0 
3 2 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
2 3 
5 
2 0 
9 
3 
3 
5 
1 
ia 
4 
1 1 
2 4 9 
7 
. 5 1 
. Π ¿0 
9 
1 
a 
1 3 
6 3 « 
7 0 7 
1 2 7 
0 « 2 
5 2 5 
7 2 6 
2 0 « 
S u l 
3 4 2 
l b 
2 
1 
i l 
. 1 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 « 
«« 3 7 0 
10 
3 9 
l u 
3 7 
i i 
2 « 
6 3 1 
« 2 
5 8 9 
« 9 1 
5 
0 « 
1 1 
a 
1 0 
1 1 3 
3 6 7 
6 6 7 
a 
2 1 4 
a 
2 « 
3 1 
1 3 8 
1 2 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITÉ 
EG­CE Frau Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
) 14 
) 14 
O 13 
O i J 
) 92 
0 48 
0 50 
173 
0 5 6 
0 6 0 
062 
Ì 3 4 
J 66 
7 0 ) 
7 04 
2 ) ) 
? 1? 
7 1 4 
2 2 0 
743 
37 2 
3 3 ) 
3 )? 
11« 
1 1 1 
122 
1 10 
1,3 
157 
16­, 
i ro 
) 7 > 
173 
1 JD 
4 ) ) 
9 3 '. 
, 1 2 
',16 
« 3 ? 
, 4 3 
', 7 3 
43 ) 
«3« 
« 76 
500 
5 0« 
503 
5 33 
6 0 0 
b )« 
403 
613 
614 
6 >4 
6 ) 7 
6 14 
6 47 
6 4 ) 
6 64 
;, 3 0 
130 
70 > 
7 33 
/ 12 
74 ) 
3 CO 
8J9 
9 50 
1000 
I 0 10 
101 1 
1020 
1321 
1010 
1 ) )1 
13 12 
104) 
CST 
') Jl 
0 J? 
0 ) l 
0 0 9 
.3 3) 
02? 
324 
026 
0 28 
0 ) 0 
0 3 ! 
0 1« 
0 14 
0 38 
140 
) 4 2 
044 
o«a 
0 50 
052 
)r, 
353 
360 
062 
064 
0 64 
061 
? J') 
70« 
? C I 
212 
2 14 
2 20 
2 17 
243 
2 77 
774 
288 
30? 
II , 
372 
65 
106 
3 
12 
5 
2 
1 
1 
1 
19 
1 
2 
1 
72 
'5 
1 J 
13 
J 
11 
? 
1 
5 
12 
3 
3 
5 
12 
3 
1« 
30 
8 « 
3 
I 
2 
3 
1 
2 
1 64 4 
763 
91o 
637 
11J 
230 
3 2 
42 
263 
75 
193 
65 
29 
1 16 
12 
«7 
12 
15« 
122 
3? 
1« 
6 
13 
16 
37 
18 
19 
1« 
11 
5 
1 
2 
725.55 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE KONDENSATOREN 
1 114 
1 016 
1 269 
695 
515 
9)5 
4 
45 
121 
171 
35 
1 ,3 
17 3 
« 7 j 
52 
353 
5 
113 
156 
2)7 
1 ) 
2 
71 
14 
70 
3 
7) 
12 
'1 
82 
377 
151 
177 
4?9 
19 
11 
? 
15 
«9 
?« 
2 
27 
3 
29 
21 
6 
1 
1 
22 
7) 
«7a 
19 
3 
71 
5 
70 
13? 
6 53 
1 71 
56 
140 
5 
18 
75 
15 
3« 
19 
5 
8 
lo 
8 06 
J60 
««7 
36ä 
189 
67 
1 
3 
11 
55) 
236 
3C7 
179 
798 « 
17 
32 
2 J5 
6« 
1 10 
2 2­1 
356 
J« 
1 15 
5 
21 
76 
35 
2 
2« 
1 
2« 
2 ) 
1 
5 
1 
10 
2 
1 
8 
8 2 
« 3 
1 9 
17 
i i 19 
1 0 
2 
« 3 « 
1 8 8 
2 « 5 
1 6 6 
P I 
7 4 
? 
1 0 
3 
0 3 4 
3 l o 
0 3 8 
1 , 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 Ó 
O o O 
0 6 ? 
0 6 « 
Û Ù 6 
7 3 0 
109 
7.18 
2 1 2 
2 1 0 
2 7 0 
2 4 8 
2 / 2 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 2 
J o b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
90 9 
« 1 2 
4 1 6 
« 5 2 
« 5 8 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 « 
«9 0 
5 0 0 
5 0 « 
50 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 o 
6 ? « 
6 3 3 
6 3 6 
6 « 7 
6 6 0 
6 o « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
80 0 
3 0 9 
9 5 0 
1000 
1010 
1311 
1020 
1021 
10JO 
1031 
103 7 
1040 
CANEHAPK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CU[F 
U . R . S . S . POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRI c 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 8 Y F 
EGYPTE 
.SEN8GAL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.COKG'JBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
­KENYA 
. T A N Z A N I E 
H0ZAH3IQU 
.HACASASC 
.REUNION 
Z A U E I E 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEXIQJE 
GUATEHALA 
H A I T I 
.GUADELJU 
.CURACAO 
COLCH 3IE 
VENEZUELA 
.GUYA9.E F 
EÍUATEUR 
PEROU 
3 P E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B . S E D U 
KOWEIT 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG <ONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.»ROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Αεεε CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
. A . A U H 
CLASSE 3 
3 , 3 
1 36b 
7 6 3 
2 3 J 
9 0 J 
0 4 / 
J O J 
6 6 
8 4 
1 1 2 
1 2 1 
4 1 
9 i 
3 0 
1 2 9 
3 5 4 
3 2 
7 7 
2 1 
2 4 
5 4 
6 o 
12 
1 1 
1 2 
1 6 4 
U 
l a 
1 4 
3 1 
1 7 
l o 
1 0 
5 0 7 
6 J 7 
4 3 
1 0 8 
1 5 
2 0 
2 4 
14 
1 5 4 
1 5 « 
1 / 
1 J 
2 J 
2 0 8 
1 0 0 
l a 
al 
2 3 
3 2 
1 6 o 
2 0 / 
32 
32 
H 
2 « 
3 9 
1 8 
2 5 
7 1 
1 0 
1 4 6 
3 0 
1 1 7 
1 4 
Aa 
21 32o 
9 100 
12 2 2 6 
8 67b 
4 6 6 b 
3 004 
3 3 5 
6 6 1 
4 5 4 
2 7 
8 3 
b 
11 J 
l a ù 
4 
1 3 1 
1 7 
6 « 
8 
. 1 6 
7 0 
1 
1 0 « 
3 1 3 
2 5 
9 
7 
1 7 
« 7 
1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
. . 2 8 
1 6 
1 5 
. 6 5 
1 0 « 
3 7 
2 2 
. 20 
29 
. « 0 
. 1 7 
. . 6 7 
1 2 
5 
« 1 
22 
3 6 
3 5 
1 3 1 
2 
1 5 
. 5 
1 6 
. 1 
1 
1 
1 
1 0 
« 2 
1 « 
• 3 575 
1 005 
2 57« 
1 179 
5 5 3 
1 2 3 « 
1 « 7 
5 3 5 
16 1 
3 1 « 0 0 1 
25 002 
157 C03 
3 5« ι i · . 
C 0 5 
57 ,2 2 
0 2 4 
17 026 
2 02 6 
50 030 
« 032 
« 03« 
16 0 1 6 
10 0 1 6 
7 0 « 0 
168 0«2 
0 « 6 
E6 0«3 
«3 0 5 0 
122 052 
0 5 6 
0 5 8 
«0 ObO 
9 062 
42 064 
13 0 6 6 
35 063 
2 200 
2 0 4 
2 203 
3 212 
2 216 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 2 
3 1 4 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANJ8 
Ι β ί Α Ν Ο ε 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR . N . E S P 
..HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
εονρτε 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . IV URE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAVE 10UN 
.GABON 
. Z A I R E 
1 3 
ie 
1 9 
1 3 
7 
1 0 
2 
4 
1 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
8 6 1 
8 6 J 
b l J 
2 4 0 
97 J 
4 2 b 
2 J 
3 7 / 
1 5 2 
9 1 9 
4 9 3 
1 6 2 
o 2 0 
« 9 J 
3 2 3 
J « 7 
« 2 
1 4 8 
9 7 2 
1 1 4 
1 2 2 
3 0 
2 0 4 
1 2 5 
0 8 1 
aio 
ibO 
1 6 
1 2 4 
J 8 7 
1 1 2 
«« o 
1 3 
1 3 
J 3 
1 5 
3 1 
iO 
3 9 
6 7 
. 1 256 
2 3 6 1 
3 3«7 
1 533 
1 4 3 2 
1 
4 3 
2 5 1 
2 ia 
3 6 
1 6 1 
« 3 1 
2 0 3 
J « 
219 
a 
1 2 0 
1 5 7 
1 3 « 
5 5 
2 5 
1 « 5 
6 
1 2 2 
1 9 8 
5 
a 
9 6 
2 6 2 
5 4 
1 
I S 
1 5 
1 5 
3 3 
. « 2 
2 7 
J ? 
J « 
26 
27 
7 
a 
11 
1 
2 
12 
B«9 
«77 
371 
2«5 
115 
122 
97 
2«9 
175 
«1 
191 
15 
2 
2 
1 
2 
25 
16 
10« 
51 
9 
«8 
i i 
21 
56 
102 
13 
2 «01 
10 662 
« 796 
1 150 
3 «35 
I 
99 
526 
1 661 
«70 
1 002 
512 
1 1«« 
«60 
85 
30 
7« 
39 « 
5 
3 
1 
1 
I 
«3 
163 
1 002 
7«1 
ai 
Há 
Hl 
1/1 
2« « 
ba 
121 
17 
ia 
2 
2 
92 
72 
38 
13 
1 
5 
11 
5 
11 
102 
65 
11 
23 
10 
107 
68 
20 
U 
11 
15 
16 
5 
12 
25 
36 
17 
33 
7«9 
379 
371 
273 
193 
95 « 
25 
3 
BZT-NCB 85.18 
660 
796 
729 
973 
0J6 
19 
29 
2J0 
5 225 
6 3J3 
« 769 
5 25« 
« 715 
21 
98 
1 311 
2 819 
915 
1 891 
2 309 
3 937 
341 
1 570 
27 
003 
412 
429 
13 
434 
ol 
045 
«52 
«6 
9 
J3 
1«9 
219 
20 
20 
2«3 
109 
35 
13 
21 
3b 
32b 
««9 
2 
11 
2 
107 
110 
12 
25 
1 
2 
25 
2 
6 
16 
7 
7 
6 
13 
3 
«5 
3 
89 
3 
2 
66 
673 
559 
11« 
250 
632 
717 
66 
72 
60 
623 
«12 
239 
912 
bil 
124 
62 
219 
73 
106 
343 
2Û9 
46 
939 
15 
3«0 
322 
«68 
6 
5 
5«« 
31 
253 
55 
203 
15 
16 
23 
19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siahe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e j 
Schlüssel 
Code 
3 3 3 
1 6 6 
3 7 ) 
) 73 
1 9 9 
« 0 3 
« 0 « 
« 1 2 
« 12 
« « 3 
« 7 ) 
« 7 8 
« 3 0 
« 1 « 
5 0 ) 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 ) 
5 ? 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 1 
6 16 
5 2 4 
6 1 5 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 a 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
9 5 « 
9 6 2 
1 0 0 ) 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 0 « O 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 1 
0 3 3 
0 3 ? 
O l « 
0 1 6 
) 3 . 1 
0 « 0 
0 « ? 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
3 6 6 
J Ò 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
2 2 3 
2 12 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 8 
2 3 3 
2 3 1 
3 3 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 10 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
« 1 6 
« 2 3 
« 3 ? 
« 16 
« « 6 
« 7 0 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 1 
5 0 « 
5 0 3 
e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
MENGEN 
EG­CE 
7 
9 
' « 2 
7 2 9 
t 
2 
2 
6 
7 
1 
1 
7 
7 
1 6 
5 
« S 
2 
3 
« 
1 
8 
1 
7 
3 
3 
9 
1 2 6 
5 1 o 
4 1 
1 1 
i . 1 
l o 
9 
2 
1 1 
b l 
2 1 
2 
1 
5 5 
6 
) 1 5 7 
1 3 
J 
)« «) ? 4 ) « 1 J 5 9 
6 
1 1 
5 1 
6 
1 9 
« o 
1 
. 8 9 ) 
6 0 3 
2 9 0 
1 3 ? 
« 3 5 
8 1 1 
,o ) j 
2 9 5 
France 
2 
2 9 
2 7 
15 
1 6 2 3 
6 8 6 
5 3 8 
7 0 8 
5 « 9 
1 7 1 
« 2 
6 1 
5 7 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlan 
7 C 
6 1 
9 
6 
7 
1 
1 
9 6 * P I E C E S EH C H A R B . O 
K J H L E U . G R A P H I T E R 
? 3 J 
2 3 9 
6,43 
7 1 1 
3 7 « 
6 1 1 
0 8 9 
3 
9 1 « 
« 7 1 
7 9 « 
3 1 0 
1 7 4 
0 2 4 
1 5 7 
0 7 1 
1 4 7 
1 7 ) 
5 « o 
7 9 2 
1 « « 
« 5 o 
9 2 2 
3 2 7 
2 3 5 
J 
111 3 6 
11 
2 2 
5 6 
1 
1 
1 
15 
5 
1 
1 
6 
5 2 1 
1 
o 
2 0 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
« 2 
? « 0 
6 7 4 
9 1 0 
« 5 ? 
3 
5 
2 
1 9 
2 
1 
5 8 
10 
93 
9 
32 
2 7 8 
7 1 5 
1 3 7 3 
3 2 « 9 
2 2 1 6 
1 « 2 
1 0 7 
1 
3 5 « 0 
2 0 2 « 
2 3 3 
2 5 9 
1 2 7 1 
9 7 
1 6 6 
3 0 1 8 
1 « 2 8 
1 1 0 2 
7 9 
2 
3 3 1 
1 0 5 « 
7 3 
6 3 6 
« 5 
9 4 
33 
2 9 
1 
2 7 
. 1 
1 
6 
4 
. 1 1 5 2 1 
1 
3 
. . 1 
. . . 3 
1 
. 9 5 9 7 5 8 
2 0 4 
7 
3 
. 18 
1 
1 
5 6 
5 ? 
1 
4 
6 5 3 
« 
2 
1 « 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
U , η η , (BR) 
. 3 1 7 7 
16 
1 1 
i 4 
« , 
9 1 6 8 
1 1 0 1 
S 6 7 
1 5 6 
S « 0 
1 1 0 
? 
? 
i 
J G R A P H I T 
! E U G N . Z U 
V 
S 
S 3 
) 
1 » 2 
, 
7 
? 
. « . 5 , 2 
2 
1 
7 
« 
i 
? 
1 
7 
1 
4 3 
1 1 
3 2 
1 2 
6 1 
7 
ί 3 
ι 
7 
2 
5 « 
2 6 3 
1 ) 
2 
i . . 3 
4 
. 3 
7 
I D 
i 4 θ 
) 1 
1 3 0 
7 
1 
2 J 
12 
1 4 
. 3 
1 0 
5 3 
lo 9 
5 
1 0 
ι 
. • 
5 4 5 
««« 5 5 1 
0 7 2 
3 « 7 
3 9 9 
1 
1 8 
80 
Italia 
exp i 
BEST 
DES 
2 3 1 0 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 6 
« 0 
1 « 3 « 0 0 
1 4 0 4 
« 1 2 
« 3 2 
« « 6 
« 7 0 
« 7 8 
1 « 6 0 
1 « 3 « 
5 0 O 
1 5 0 « 
11 
6 5 1 2 
2 5 2 0 
5 2 « 
« 5 2 3 
3 6 0 « 
2 6 0 6 
2 1 
3 6 2 « 
2 6 ) b 
7 6 6 0 
2 2 
1 6 8 
8 « 
1 0 3 
7 7 
1 « 
1 2 
1 3 
Ε p.USAGE ε ε ε ε τ . 
Ξεεκτ. 
? « 
3 1 
1 
5 
1 5 
1 
3 
3 
7 1 
2 
3 
3 
τεεΗΝ 
ice 
« 7 1 
2 1 0 
1 6 9 
« 6 6 
9 6 2 
2 
7 7 6 
1 10 
5 o 0 
7 0 
5 7 9 
3 ) 7 
1 3 9 
3 0 0 
9 3 1 
7 4 1 
92 
1 6 2 
6 
3 5 1 
7 « 1 
2 0 « 
2 2 1 
3 
Π 
ι 1 
1 6 
2 « 
. 
. 2 8 
1 
1 
3 
. 
1 9 
. 1 
1 5 
i 
. 2 ) 9 
« 2 0 
5 2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
. . 3 
7 
3 
2 7 
5 4 0 
Z W . 
2 I C 
4 
5 
3 2 3 
6 6 
2 3 3 
1 3 3 0 
4 5 5 
5 
7 5 
4 7 8 
7 8 
1 8 
6 2 
i 
8 
1 0 
9 3 
1 
Κ ' 
I C C 
2 5 ~ 
3< 
3 . 
1 6 8 0 
1 6 9 2 
7 0 0 
8 7 0 1 
5 7 0 6 
2 7 0 8 
t 7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 3 0 0 
1 8 0 « 
8 0 9 
9 5 « 
9 6 2 
2 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
? 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
9 1 0 « 0 
9 C O I 
3 0 0 2 
i 0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
î 0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
• 0 2 6 
) 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 « 
7 0 3 6 
) 0 3 6 
0 « 3 
I 0 « 2 
, 0 « 3 
, 0 5 0 
1 0 5 2 
î 0 5 6 
, 0 6 0 
0 4 2 
3 0 6 « 
1 0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
7 2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2«a 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 1 C 
3 3 « 
3 3 6 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
««a « 7 0 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 G 
5 0 « 
5 0 8 
» r t 
"IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
A N G C L A 
H O Z A H 3 I Q U 
. H A C A S A S C 
Z A H B I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
C U B A 
I N D E S OCC 
. C U R A C A Û 
C I L 0 H 3 1 E 
ν Ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
E . U A T E I I R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
[ S R ΑΓ|_ 
K O W E I T 
P A K I S T A · , 
I N D E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A J 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
O I V E R S ND 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 Ρ Υ Ε 3 ε 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 J L C A 3 I F 
A F R . N . F S P 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A L R I T A N 
. H A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A K A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
­ O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
HOZ A H 3 I Q U 
. H A D A i A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q J E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
I N O E S OCC 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
WERTE 
EG­CE 
ι 1 0 
1 
1 3 7 
7 3 
6 3 
5 2 
3 0 
7 
3 
« 2 
2 
« 6 
2 
3 
« 
« i 
2 « 1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 2 
2 3 
l b 
1 J 4 
0 0 0 
5 3 3 
2 0 4 
1 2 o 
1 0 
la l o 
1 1 
I J l 
1 2 1 
l o 
1 3 1 
6 1 9 
2 4 8 
1 4 
l b 
« 2 b 
« o 
1 7 
a « j 
J 7 J 
2 3 
l a j 
o l 0 
al 
2 3 
22 
11 
7 4 3 
b J 
5 0 6 
« 5 1 
1 0 J 
4 1 1 
3 J 
J J 
1 8 
1 9 
0 9 o 
6 2 « 
« 7 4 
7 3 1 
3 . 1 
0 1 4 
2 0 3 
6 6 3 
0 4 O 
S o o 
02o 
3 b 3 
2 9 3 
3 1 9 
2 3 / 
1 9 3 
1 6 
6 8 1 
5 3 0 
5 0 1 
5 « 9 
5 2 9 
2 1 a 
5 Jo 
1 7 3 
3 8 2 
2 0 2 
6 0 0 
5 b 4 
4 2 4 
5 8 8 
6 3 8 
1 72 
5 0 7 
1 9 
20^ 
J 1 0 
9 6 
7 u 
6 3 
10 
i b 
XX 5 3 
3 1 
1 « 
I J 
« 6 
1 3 4 
1 1 
1 0 4 
3 2 
l b 
1 1 
2 « 
1 ) 
1 1 
l i 
) 4 
1 0 
1 3 3 
7 1 / 
1 3 4 
2 3 ' , 
5 J 
2 4 
I J 
1 9 
1 4 
l o 
J b 
4 4 
1 3 4 
22 
I l b 
4 4 ¡ 
France 
13 
3 
\i 3 3 4 
3 9 7 
2 6 
b 
. 7 9 
. « 5 
1 1 
3 
2 7 7 
5 
. 1 
2 5 
2 
1 
1 0 
1 0 6 
2 3 
6 7 
J 
1 « 
3 
. « 1 9 222 
. 1 1 3 
3 
3 5 
1 6 
­1 5 C 7 9 
8 « 9 7 
6 5 8 3 
« 5 1 7 
2 7 3 1 
1 « 9 0 
2 0 6 
« 9 « 
5 5 6 
. 6 1 b 
7 « « 
2 6 3 0 
2 0 2 0 
2 6 1 
3 3 
3 
1 2 2 2 
1 O L O 
2 5 8 
2 9 6 
8 4 9 
9 6 
1 8 2 
1 « 1 8 
3 0 1 
« 5 7 
6 8 
« 9 
2 « 1 
6 3 3 
6 3 
« 8 9 
« 9 
. 1 8 3 2 3 7 
7 4 
6 
i à 
2 8 
I C 
3 5 
3 6 
1 
1 2 
6 
1 5 b 
1 0 
5 6 
3 
J 
1 1 
. . « . 7 « 8 
. 2 3 8 2 6 9 3 
1 3 0 
« 2 
1 0 
1 
1 5 
7 
l b 
J 6 
2 6 
1 0 
6 
1 4 
J 4 « 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
j ι 1 7 
i . , . 4 . . . , « 2 . , 1 2 
. 7 9 
. . 3 6 1 1 
. . . . , 1 . 6 2 
. . . ­1 1 7 3 0 
1 0 8 9 7 
8 3 « 
93a 
2 3 8 
1 3 1 
1 7 
1 3 
2 6 3 
2 0 « 
a 
1 6 8 
1 1 9 
22 
2 
a 
a 
1 0 3 
. . 3 2 3 
« 3 
5 
2 1 
6 
4 4 
2 
. 4 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
2 
5 4 
2 3 1 9 6 
4 4 5 
8 2 
8 
5 9 3 
2 6 
4 
1 0 4 
1 6 4 
1 1 6 
9 
Ή 
b O 
1 7 
3 4 
9 6 
3 
. . 3 
5 
3 6 
1 0 
3 0 3 
3 1 
1 6 5 
3 0 
3 3 C 3 6 5 6 
1 9 0 0 9 2 1 
1 4 C 2 7 3 4 
1 2 6 2 9 2 9 
8 3 6 8 1 7 
1 3 4 8 3 
5 
5 3 
5 
B Z T - N D B 
1 
8 5 . 2 4 
2 4 3 
7 9 1 
, 1 1 2 4 
1 
ί 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
14 
20 
4 4 b 
6 4 0 
7 U 
J 5 
9 
1 
2 
si 
b l 
J 
3 4 
' , i 
1 
b 
2 8 b 
20 
3 
6 4 3 
2 0 b 
1 1 
9 J 
2 b b 
b 4 
3 
1 9 
4 0 
/ 6 0 
2 
2 6 2 
1 4 6 
3 9 
1 6 3 
1 2 
a 
. • 
3 b 4 
/ 6 0 
/ 0 4 
6 b J 
3 4 b 
2 8 J 
1 9 
7 3 
6 / 1 
ao2 
0 6 3 
4 3 3 
a 
2 6 0 
8 4 4 
1 6 4 
1 5 
J 2 l 
6 9 4 
6 9 9 
2 1 9 
4 b 6 
6 2 6 
J b 9 
4 J 2 
6 6 7 
J l l 
1 7 4 
J 2 4 
1 5 J 
9 3 / 
4 4 2 
1 3 8 
3 7 0 
1 7 
4 3 
5 J 
1 2 
22 
21 
9 
. 1 
2 0 
1 J 
1 2 
1 
J J 
2 
1 
6 
2 J 
6 
. 2 1 
1 J 
a 
1 1 
1 
a 
1 3 2 
4 0 3 
3 4 U 
J 2 
6 
1 4 
a 
« 7 
. a 
1 « 
6 1 
15 
8 4 
0 7 « 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
. 1 
1«ό 
1 ¿Í9 
Η 
2 
, i 
IO 
. *> ìl 17 
. 3 8 i i 
lu 1 2 3 
3 3 
l u 
3 1 
1 0 5 
6 
8 
. 2 8 2 b 
6 
1 3 
. J 2 6 
a . . 1 4 
2 0 6 8 7 
1 3 « « 1 
7 2 « 6 
5 3 3 7 
1 6 3 6 
7 9 2 
1 8 
5 0 
1 0 9 7 
8 7 8 
« 6 
1 8 
1 « 2 2 
. 1 4 5 
1 
a 
2 3 3 
9 5 6 
« 2 2 1 3 8 
4 8 8 
4 4 
3 1 8 
2 1 9 3 
4 3 4 
3 3 3 
1 9 1 
2 5 
1 8 
b l 
5 2 8 
0 7 
7 
4 
iO 
b 
« 6 
1 0 
6 
. a . a 1 
a 
/ 1 . J J 
/ . S . 6 
1 
9 
i 
3 
7 3 
1 0 0 
9 « 
1 
. 1 . . , . 7 8 6 
1 
« 7 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume, 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
3 7 « 
5 7 3 
b O O 
4 C « 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
3 2 « 
6 7 8 
6 3 ? 
4 Ì 6 
6 « 0 
6 4 0 
6 6 « 
6 7 « 
o 3 0 
4 9 2 
7 0 0 
7 ) 1 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 1 
7 1 ? 
7 1 6 
7 « ) 
SCO 
8 0 « 
8 ) 9 
9 5 0 
9 7 7 
I O C ) 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 ) 1 
1 0 3 2 
1 3 « J 
C S T 
0 ) 1 
0 J 2 
0 0 1 
C O « 
0 0 5 
0 2 ? 
3 2 6 
0 7 3 
O l ) 
0 3 ? 
3 Ì « 
0 1 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 4 6 
0 « 3 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 1 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 5 7 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 « 
1 1 1 
3 2 ? 
3 3 « 
1 5 2 
1 7 0 
3 7 2 
3 9 J 
« C D 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 ? 
4 3 3 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
3 ? « 
6 ) 2 
6 16 
6 4 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 ) 6 
7 23 
7 1? 
7 « 0 
I C O 
3 0 9 
9 5 0 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 32 
1 0 « 3 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
11 1 
2 5 
E i 
6 7 
3 9 
7 
1 1 
7 2 5 
1 
1 
1 / 
5 
4 9 4 
4 
13 
10 
2 9 
4 1 9 
1 2 3 
1 
2 
6 
HO 
1 4 1 
« l b 
6 
7 
6 
12 
.11 
5 
2 
2 9 2 
15 
7 3 6 
1 1 
7 2 
8 / 
6 « 
1 
3 
1 3 
6 1 J 
7 b ) 
1 4 9 
0 3 3 
9 9 o 
1 19 
3 ) 5 
2 0 4 
9 2 0 
. 9 3 PI 
ει 
2 1 J 
3 2 ? 
3 ) 
1 4 6 
0­
1 ο 6 
5 4 
4 2 
6 4 
71 
7 0 
", l o 
4 
1 ) 6 
1 0 
1 . ' 
) 1 
5 
9 
1 
': 2 
1 
7 
9 
3 
7 
1 0 
1 
I J 
7 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 0 
« 8 
3 3 
6 
1 
1 1 
17 
1 
« 4  
3 
0 
5 
1 1 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
1 
« 3 
8 2 2 
3( 9 
J 1 2 
7 5 4 
1 1 2 
2 3 0 
2 6 
) 4 
1 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
France 
35 
7 2 7 
2 ? 
7 
2 
2 
5 
39 
5 
3 
·:■ 
3 
19 
Ali 
21 
ιό 1 9 9 
1Ò 6 9 
5 7 
1 1 « 
4 5 3 
5 6 1 
8 4 8 
4 0 8 
8 ? 7 
8 5 1 
1 6 0 
1 9 1 
R T I E S ετ 
εκτριSCH 
9 9 
7 6 
3 6 
3 1 
3 4 
« 4 
1 30 
1 0 
5 
) 2 
1 0 
9 
6 
3 
1 
2 
. . 
2 
2 
3 
1 5 
« « 1 
2 
2 
. « 3 
6 
3 
3 
1 
. . 1 
, . 1 
1 
« • 
b 15 
7 ) 1 
1 3 3 
2 7 2 
5 6 
1 0 4 
7 7 
2 5 
6 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlan 
2 4 0 
2 2 2 
18 
14 
8 
1 
2 
. 1 
P I E C E S D E T A C H 
ï T E I L F , A N G . 
4 
2 3 
8 
1 
1 
Ί I 
1 , 
6 1 
η 
7 1 
7 0 
1 
1 
1 
' 
1 
1 ? 
9 
1 
1 
1 
- E 
1 
5 
9 
7 
? 
1 
e 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
d (BR) 
, 3 7 
! 1 1 
1 2 5 
ì 1 6 
7 1 1 
1 
7 
1? 
5 
3 35 
3 
11 
b 
11 
1 0 « 
« 4 
I 
1 
6 
a 
1 3 « 
1 0 7 
5 
5 
1 0 
J l 
1 
1 
2 4 2 
5 
7 
11 
6 2 
1 7 
6 
. 
­
9 4 6 
9 5 8 
5 6 3 
C 7 3 
« 0 9 
9 2 6 
2 9 
3 9 
9 8 « 
Italia 
1 
3 3 
5 
3 2 
2 3 
2 0 
2 
1 
Ε Γ . Τ Ρ Ι 0 υ ε 5 , Ν Ο Α . 
, ) 
) 
1 
> 
, 1 
ι 
7 
1 
1 3 8 
2 0 8 
1 2 
. 3 1 
9 0 
3 
« 2 
6 0 
3 7 
2 1 
11 
1 1 
3 
1 9 
2 
, 
1 
1 1 
8 2 6 
« 3 9 
) 3 7 
3 6 2 
2 3 9 
2 5 
. 
1 7 0 
1 
? 
1 
13 
8 1 2 
6 7 
i 
7 1 « 
1 
3 5 2 
„ . . 1 
. 
. . . , . . 1 
1 
3 
• 
2 C 7 
993 
7 6 « 
1 3 0 
5 5 7 
8 8 7 
3 
5 
7 4 « 
1 « 
5 
2 
5 
. 2 0 
. . ? 
. 3 
1 
. 1 
1 0 
6 
5 
7 
2 8 
. . , 
E 
« I 
« 5 0 
8 
7 ? « 
2 6 
ioe 8 5 
2 5 
5 « 
2 
6 
1 1 
xp< >rc 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 1 2 
4 3 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 Ü 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
bb9 
bib 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 J 2 
7 3 6 
7 « 0 
aco 3 0 « 
3 0 9 
9 5 0 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 J 2 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 J 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 D 
0 4 2 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 5 7 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 1 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« ( 0 
«)« « 1 2 
« 6 2 
« B O 
« 8 « 
5 0 a 
3 ? a 
4 JO 
6 0 « 
6 1 6 
6 ? « 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 6 0 
t o « 
7 C 0 
7 3 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C H I L I 
U R U G U A Y 
ARC E N T I NE 
C H Y P R E 
L I 3 AN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I » P I N 
C H I N E R . P 
Ο Ο Ρ Ε ε S U D 
Ο Δ Ρ ε Ν 
T A I WAN 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
SOU T . » R O V 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S 8 
ΑυτρίεΗε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
Η Δ ί Τ ε 
Y 0 U G 3 S L A V 
ορεεε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
DULGARIE 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. T A N Z A N I E 
. H A O A G A S C 
- R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. H A R T I N I Q 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
BR E S1 L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N O C N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAHA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
1 
6 7 
2 0 
« 6 
3 1 
1 7 
7 
7 
1 
1 
9 
« « 3 
1 
1 
1 ) 4 
1 9 
u,a 
la 
1 0 3 
U i 
1 1 1 
3 1 3 
2 0 6 
1 2 
3 3 
1 / 
5 J 9 
1 5 9 
2 8 0 
3 2 
« 4 
3 / 
6 1 
3 0 
2 3 
1 8 
1 3 3 
5 J 
1 6 « 
3 « 
1 3 / 
1 5 6 
J o 
1 2 
1 7 
3 J 2 
L 5 9 
5 7 J 
2 3 3 
5 9 2 
1A2 
i l i 
5 0 7 
7 2 1 
U 3 l 
7 7 1 
1 6 « 
7 6 8 
J 9 9 
5 3 0 
b 5 2 
1 5 b 
1 2 1 
1 7 7 
l o 3 
1 4 1 
J 0 4 
1 5 7 
3 2 
3 72 
1 3 
1 2 0 
9 9 
4 3 
7 o 
2 7 
1 4 
3 1 
3 4 
l b 
4 0 
1 0 1 
1 J 
4 J 
10 
10 
3 3 
4 2 
1 9 
U 
1 6 
2 0 
1 3 
2 J 
H 
1 4 
0 1 
4 Ó J 
7 2 
1 0 0 
1 2 
l b 
6 ) 
8 ­ , 
1 4 
2 J 
1 6 J 
b b 
1 4 
13 
31 
1 4 
J 9 
l b 
1 3 
l b 
2 3 
U 
1 4 
lo 
10 
3 4 ' , 
b J l 
9 1 2 
2 1 / 
3 6 7 
« 1 4 
l o « 
2 3 0 
2 1 0 
France 
1 5 
6 
1 3 
9 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
LL 
5 0 
10 1 4 
« 6 
1 J 
4 5 
1 
5 
. 2 6 5 
1 « 
3 6 
là 
8 
3 b 
1 
. 1 5 
1 0 
2 4 
7 3 
. 1 5 
6 1 
22 
12 
. • 
5 6 6 
2 1 1 
7 7 6 
9 5 5 
9 5 2 
2 7 7 
3 9 5 
5 1 8 
5 « 6 
3 3 6 
1CG 
7 1 6 
1 8 7 
1 7 2 
1 2 5 
9 
2 « 
1 0 
1 6 
5 9 
3 
2 « 
3 2 6 
. 1 5 
« 3 
3 1 
1 « 
1 ? 
. 6 
2 7 
6 
3 6 
8 3 
1 2 
1 2 
2 0 
3 
3 1 
3 0 
1 4 
U 
1 6 
2 
2 
. 22 
1 « 
3 6 
2 0 9 
2 5 
8 2 
1 2 
2 
9 
« 6 
5 
1 
1 2 
6 2 
1 « 
1 0 
1 3 
1 2 
1 0 
1 
8 
1 
1 3 
7 
3 
2 6 
­
3 2 9 
3 3 9 
9 9 0 
1 5 « 
3 0 7 
/ o l 
1 ) 5 
2 0 6 
75 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
'. ι j 
ι 
3 3 2 
7 6 3 5 8 4 
5 1 2 2 3 8 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
U 
2 5 0 1 4 2 1 
1 7 6 1 2 
1 4 6 6 
6 5 1 
4 6 
1 
9 
B Z T ­ N D B 
8 4 4 3 
2 4 « 
4 4 2 
1 0 8 3 1 2 
4 3 1 6 
4 3 5 6 
I 1 
1 
3 5 
5 
1 2 
1 2 5 
3 
, ) 5 
a 
l 3 
1 8 
1 
6 
1 
1 
Ai 
0 7 
1 3 
H 
7 
2 
1 
. 
. 1 
a 
l « 
i a 
a 
a 
I , 
a 
2 
. a 
. l 1 
8 
1 7 
a 
a 
! « ! 2 2 
a 
. a 
1 
) 1 
1 
ί 
ι aoe 
1 6 1 5 
l 1 9 3 
> 1 2 5 
» 7 8 
) 5 9 
1 
2 3 
9 
1 3 
9 
3 
4 
8 5 . 2 8 
2 
1 
1 
1 
6 6 
1 / 
4 3 0 
1 1 
7 9 
4 3 
3 0 
1 7 J 
loa 
11 
2 3 
1 7 
2 
1 ) 7 
1 3 7 
4 
3 3 
. 3 6 
2 7 
6 
6 
1 5 3 
2 « 
6 7 
J « 
1 « 2 
7 « 
1 2 
• . -
1 6 3 
¿ « 7 
5 J 6 
8 8 1 
0 2 8 
« 7 1 
5 2 
1 6 0 
3 6 3 
5 0 0 
5 3 « 
l b 7 
. 2 6 « 
1 7 2 
2 9 
1 0 2 
1 « 0 
l o 8 
o 9 
1 7 2 
1 « 2 
3 
1 5 
1 3 
« 0 
1 5 
. « « 2 0 
a 
. . 1 
1 
a 
i l 
a 
6 
3 
6 
3 
b 
1 
2 
a 
• 
7 2 3 
5 0 « 
2 1 6 
1 1 1 
8 1 9 
4 5 
a 
a 
Ì 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 
2 
1 0 
7 
« 1 
1 
1 
2 
6 1 2 
9 
l o 
4 
1 « 
3 2 6 
5 2 
. 2 5 
. 2 5 2 
a 
1 1 3 
. 1 
1 
« s 
9 
. 2 
. 1 
a 
's 
i 
a 
1 7 
• 
6 « 1 
3 b 5 
2 7 7 
5 6 8 
0 1 0 
7 7 a 
1 « 
« 2 
9 1 3 
1 4 4 
3 0 
5 9 
2 6 3 
a 
2 U 9 
. 9 
5 
2 
1 9 
5 2 
9 
3 
2 7 
1 5 
6 2 
3 7 
9 
5 2 
9 
1 2 
1 4 
4 
6 
1 
1 6 
1 
2 8 
a 
5 
4 
1 0 
a 
. . 6 
5 
3 
. . 1 0 
2 0 5 
7 
3 
. 1 
3 3 
1 4 
6 
22 
1 5 1 
3 
3 
1 3 
2 
2 
1 6 
4 
1 
1 2 
2 
3 
6 
C 
7 0 
6 5 6 
4 9 6 
3 6 0 
7 1 2 
3 0 9 
4 7 0 
1 7 
2 7 
1 U 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe sm Ende dieses Bandes. 
( ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
590 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
C ,T 
0 ) 1 
C 02 
C 0 ) 
C C « 
0 05 
0 2 ? 
0 2 « 
0 26 
3 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1« 
0 36 
) 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
2 0« 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 3 2 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1« 
3 1 9 
3 2 2 
1 1 0 
3 3« 
3 « 6 
1 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 8 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 6 2 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 1 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 60 
6 84 6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 1 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
3 0 9 
10 00 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
10 40 
C S T 
0 2 2 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
7 2 5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 5 
i 
IC 
i 
2 
1 1 
2 
73 1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
­ 9 9 * H A C F I N E S ET AOPAREILS 
ELEKTRISCHE HASCHINEN 
0 3 9 
3 1 8 
2 21 
2b i 
1 3 4 
HA 
5 
3 b 
1 3 2 
1 9 5 
3 1 3 
2 3 5 
8 7 6 
4 5 2 
1 1 4 
9 7 3 
? 9 o 
5 9 3 
4 b 
« 1 3 
b 
3« 3 
« 8 
7 8 
6 3 1 
1 6 
3 
1 0 
5 4 4 
« 7 0 9 
5 1 
. 7 
1 
« 1 1 
. 7 
« 7 
1 2 « 
2 
1 
2 
1 2 
l b 
1 
2 
«« « 1 
3 
1 6 6 
1 3 J 
2 « 
1 7 1 
7 
3 
. 2 
2 
l 
5 1 0 
1 4 6 
1 
6 
8 
3 3 2 
1 1 8 
1 9 
5 4 8 
2 
2 5 
9 
5 
19 7 
5 1 3 
5 
9 0 
3 8 
. 6 2 
3 2 J 
3 
1 7 
3 2 4 
1 0 
1 9 
1 
9 6 
0 2 1 
1 
4 1 2 
4 4 5 
2 7 
2 
6 1 
3 
2 
9 ) 5 
9 3 0 
01 7 
6 0 0 
4 5 9 
6 1 3 
5 2 
6 2 J 
5 1 4 
, 5 8 
1 0 3 
9 0 
6 9 
2 0 
. ? 
3 
1 
3 
7 4 
7 
1 
2 7 
19 
7 18 
a 
1 7 
6 
7 5 
3 
3 
1 2 
1 5 
. a 
1 5 
? 
. , . 
4 
e . 7 
. . 1 
1 
2 
6 
1 
. . 3 9 
. 1 
. 1 
8 
5 
9 3 5 
3 2 1 
6 1 4 
3 4 9 
1 15 
3 2 
6 6 
1 5 1 
7 3 
. 1 ' 
5 « 
1 3 
6 
. . . 2 1 
. 1
1 
. 
8 
1 
1 
1 « 9 
1 C 7 
« 2 
3 9 
2 9 
3 
1 
. ­10 LJC0MOTIVES A VAPEUR; 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
ELECTRIQUES. NDA. 
UND APPARATE, ANG. 
« 3 
9 9 
. 7 3 
1 8 
7 5 
1 
2 1 
« 4 
1 
5 
7 
4 
2 1 
7 6 
1 3 
1 0 
« 8 6 
7 3 3 
2 5 3 
1 2 « 
5 « 
1 2 6 
1 
6 
« 
8 J 9 
1 156 
2 075 
. 1 0 3 « 
1 3 5 
« 6 1 
1 2 3 
3 5 7 
3 1 1 
7 7« 
3 3 1 
« 3 ? 
1 11 
3 4 3 
7 3 1 
3 7 5 
« 0 
1 395 
2 6 6 
4 « 
7 3 
6 « 3 
1 
3 
1 
5 3 1 
2 
2 C 7 
« 7 
, 1 
1 
2 
. . « 7 
« 5 
1 
. . 5 
2 
i 3 
« . 1 
i«a 6 7 
7 
2 7 
7 
3 
. . 
, 5 2 2 
1 « 0 
2 
6 
8 
7 7 3 
1 17 
1 9 
3 5«2 
a 
2 3 
5 
« 2 152 
1 6 2 
5 
5 0 
3 8 
6 0 
3 2 6 
3 
1 7 
3 2 « 
1 0 
3 8 
l 9 « 
1 0 2 1 
1 
« 3 0 
« 3 2 
2 5 
2 
5 8 
2 
. 22 868 
5 103 
17 7 66 
« 395 
2 267 
10 9«9 
1 1 
5 « 3 
2 « 2 1 
TENDERS 
DAHPFLOKOHOTIVEN; LOKOHOT I VTENOER 
1 14 
7 3 
2 9 3 
5 8 
1 6 b 
9 0 
• 
9 0 
, 9 0 
, • 
. ' 
• 
. ' 
«« 2 3 
1 5 3 
5 8 
4 6 
1 3 « 
5 
2 3 « 9 
. 12 
. . 2 
1 2 
1 
? 
1 3 
B 
1 
5 7 « 
3 9 
3 
b 
1 
. 1
. 1
5 
. 1 
7 
1 
. 2 
? 
. 6 
. a 
. . . . . . . . . 1
. 1 
. . 1 
1 « 
5 5 
2 
1 « 3 
9 6 
3 
2 
2 
3 
. « 3 5 1 
1 557 
2 1 6 
1 3«2 
6 5 3 
« 8 
6 « 0 
7 
8 
B 
a 
. . 
xpor i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
350 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECJSL 
06« HONGRIE 
Oob ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
20« ­HAPOC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
232 . H A L I 
2 « 0 .N IGER 2 « « .TCHAD 
2«8 . 3 Ε Κ ε 3 Α ί 
260 GUINEE 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
286 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
31« .GA80N 
113 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
3«6 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
370 .HACAGASC 
378 ZAHBIE 
390 R .AFR.SUD 
«00 ETATSJNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIOUE 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
448 CUBA 
462 . H A P T I N I Q 
478 .CURACAO 
490 COLOHBIE 
4 3 4 ν Ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
492 .SURINAN 
500 EQUATEUR 
504 PFRCU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6L2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
672 NEPAL 
676 B IRHANIE 
6βΟ THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 CORFF SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
022 ROY . ' I N I 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTPA-CE 
1011 EXTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
9 093 
7 4 2 4 
15 3 3 9 
3 773 
6 7 5 1 
4 8 7 0 
2 6 
4 8 9 
1 1 1 1 
3 4 42 
1 6 « ! 
2 0 30 
6 «57 
3 300 
7 0 0 
5 oO-t 
2 103 
2 346 
« 7 2 
7 16J 
5 2 
3 512 
8 73 
1 217 
« o7u 
1 6 3 
1 7 
3 / 
2 617 
« 8 
7 2 J 
« 0 1 
1 0 
« 0 
1 0 
20 
6 6 
U 
5 2 
1 2 7 
2 70 
3 0 
5 9 
22 
7 9 
j o a 
l b 
3 7 
2 « 5 
« 8 
1 6 
2 6 
1 152 
2 2 5 « 
6 8 2 
7 7 1 
JO 
11 
1 1 
1 7 
1 « 
3 4 
3 397 
1 289 
2 2 
« 7 
9 0 
3 533 
7 1 6 
8 8 
17 « 6 7 
1 4 
1 / « 
5 / 
6 3 
9 5 3 1 
1 612 
5 1 
2 2 J 
ao 
3 3 
2 7 7 
1 3 6 6 
lo 
1 1 3 
1 292 
1 « 5 
2 4 / 
21 
7 2 6 
3 526 
1 2 0 
1 56a 
3 7«6 
2 30 
6 2 
1 2 0 « 
1 3 8 
2 6 
159 613 
«2 3 8 1 
117 2 3 1 
«3 822 
21 9 3 6 
55 604 
« 7 8 
3 136 
17 7 9 1 
1 6 
e 9 
1 2 1 
1 0 
1 1 1 
France 
5 6 5 
1 066 
9 E 5 
5 0 6 
7 5 9 
. 2 0
1 5 
3 6 
« 3 2 
2 3 7 
6 8 
« 6 
2 7 J 
1 2 8 
5 3 2 
1 1 
2 1 3 
3 1 
6 3 8 
8 9 
5 1 
J O « 
1 1 3 
1 
3 3 
7 « 
3 5 
1 
J 
. 1 2 
5 
2 0 
6 0 
1 
4C 
. 5 
2 7 
5 4 
2 1 
2 5 
3 
. 2 
1 3 5 
. 1 3 
1 5 7 
1 3 6 
« 7 
. . . . . 1 « 
a 
. 1 3 
. 2 
. « 0 
« . 1 6 J 
« 3 
. 
3 7 
3 
6 
1 
1 
. 1 4 
5 6 
. . . , a 
. 1
. 3 2 
3 0 
6 9 
6 
7 
1 1 
2 
2 6 
8 6C5 
3 129 
5 «8C 
2 666 
1 2 5 « 
1 101 
3 « C 
3 « 7 
1 713 
1 
-
7 
. 7 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
6 1 5 
2 1 7 
0 9 5 
2 1 2 
2 1 0 
i 1 
9 0 
3 
3 3 
b 
, 1 3 0 
1 9 
1 1 
1 2 
1 « 
2 « 
2 5 
2 372 
1 739 
6 3 3 
3 5 7 
J 6 7 
6 5 
1 6 
5 
1 0 
• 
. * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8ZT-NCB 8 5 . 2 2 8 
7 30 
Í 9 9 
a 
1 534 
2 0 1 
4 3 7 
« 8 5 
1 5 « 
2 « 8 
7 0 
1 6 5 
2 2 9 
1 0 1 
2 6 
3 6 7 
1 « 0 
1 « 
1 1 
ί 1 « « 
3 « 
7 2 
3 2 
2 6 
2 
4 
8 5 
. 1
« 0 
1 
. 
. 4 
. a 
. 1 2 1 
2 
. 
297' 
5 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 6 
4 7 
1 3 6 
3 3 1 
2 6 
2 
. 4 
, . 2 7 
3 2 
8 5 
1 4 
10 
2 7 3 
3 B 
2 
a 
3 
2 4 
4 2 
2 5 
1 1 
7 
3 
9 
2 4 
1 0 
8 2 
. . . 1 6 
4 5 
1 6 
4 2 
1 
. . 1 6 3 
6 1 
2 6 
8 0 
6 2 
. 
8 CIO 
3 184 
4 625 
2 872 
1 365 
1 644 
2 5 
1 7 5 
3 09 
BZT-NDB 86 
-
. ' 
7 21a 
6 0 2 9 
13 /OU 
5 632 
3 311 
22 
1A2 
9 1 3 
2 893 
1 353 
1 un 5 736 
3 U82 
6 2 1 
3 037 
1 6 0 1 
1 781 
4 2 8 
6 4«9 
2 «43 
7 « 3 
1 082 
« 317 
2 1 
9 
1 0 
2 ««7 
9 
7 1 6 
J « 2 
9 
1 1 
U 
3 
. 2 
1 2 7 
l « ù 
7 
i 2 « 
3 
3 
1 « 
76 
« 6 
2 
« 8 4 1 
1 778 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 
1 0 
7 
. 6 
3 2 8 1 
1 174 
8 
4 5 
7 9 
2 714 
6 7 6 
6 8 
17 167 
2 
I b O 
1 6 
4 1 
9 6 2 6 
9 1 6 
J B 
2 1 6 
7 6 
11 
2 4 7 
1 2 1 6 
7 
1 1 5 
1 2 92 
1 2 7 
2 0 4 
7 
6 7 9 
3 526 
6 8 
1 938 
3 4 74 
1 4 3 
2 9 
1 103 
7 4 
-
133 733 
32 760 
100 973 
34 771 
18 41U 
50 509 
7 3 
2 5o2 
15 6 9 4 
. 0 1 
9 
0 9 
1 1 4 
1 0 
1 6 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 1 0 
1 2 7 
3 5 4 
3 5 9 
1 1 3 
î 2 8 
1 7 3 
1 4 
1 7 
1 6 Ü 
2 3 
7 
1 777 
2 1 5 
3 8 
22 
1 9 
. 1 3 
2 
Ii 
i 
i 
7 
6 
. 5 
4 
a 
1 7 
. . 1 0 
. . 4 
. , . . 1
a 
. 1 4 
1 
6 
1 0 6 
1 9 9 
1 6 
4 6 3 
. 1
. 1 7 
. 1
8 4 
1 2 
. . 1 
5 0 8 
. . 1 1 5 
8 
a 
1 6 
. 
6 5 8 
6 869 
1 549 
5 3 2 0 
2 956 
5 4 0 
2 290 
2 4 
2 9 
6 5 
• 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1030 
1021 
1 0 3 0 
1 J3? 
C S T 
O D I 
0 02 
C 35 
O Í D 
0 16 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
2 04 
2 4 9 
7 7 ? 
3 02 
3 2 2 
4.10 
5 1 ? 
5 7 3 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 1 
I O C ) 
ìo io 1011 
10.70 
1021 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 9 
0 10 
0 14 
J 16 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 12 
2 4 3 
2 72 
1 0 2 
1 1 3 
3 2 2 
1 70 
1 ) 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
7 00 
7 0 4 
7 C 9 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
i o n 1 0 1 2 
10 40 
C S T 
O D I 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 79 
0 10 
0 14 
0 1 4 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 3 4 
2 0 3 
2 4 1 
1 J2 
1 1 4 
3 1 8 
3 08 
6 30 
7 ) 0 
IO 30 
1 DIO 
1011 
10 70 
1021 
10 1) 
1 ) 3 1 
1032 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
7 3 1 
3 
7 
S 
S 
1 
5 
3 
7 3 1 
3 
5 
1 
I 
1 
1 
a 
1 
3 
7 3 1 
i 
9 
3 
1 
1 
1 
­ Janvier­Déce 
Franca 
1 3 3 
1 ) 7 
. • 
9 0 
9 0 
, • . 2 0 LOCOMOTIVE 
EL8KTRISCH 
2 L 
1 4 4 
1 1 
4 5 6 
6 4 
2 3 1 
3 5 3 
2 7 
« 5 4 
2 0 1 
3 2 
1 3 1 
2 5 ) 
1 1 
6 
20 
2 
5 ) 3 
94 8 
9 4 1 
1 12 
7 5 9 
1 1 « 
5 3 J 
1 1 1 
6 1 3 
« 5 L 
5 3 5 
3 
3 
8 
8 
« 
3 
t 1 4 4 
1 6 
. 
1 6 
3 6 1 
« 5 « 
2 0 1 
32 
1 2 1 
5 0 8 
3 5 5 
2 2 9 
1 6 0 
C 69 
) 9 9 
. 1 6 3 
3 5 « 
« 5 « 
5 0 8 
Balg 
S EL 
mbre 
TONNE 
­Lux. Nederlanc 
. . • FCTRIQUES 
E LOKOHOTIVEN 
2 5 9 
2 
. 6 « 3 
9 0 « 
, 9 0 « 
. . 9 C « 
2 59 
. • . 3 0 AUTRES LOCOMOTIVES 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
7 4 
3 7 7 
7 1 
3 7 7 
3 4 9 
9 
1 5 a 
«« « 5 6 
7 2 b 
3 7 
1 0 « 
2 0 
L I 
1 5 
« 0 
3 6 
6 1 
3 0 
1 « 
3 3 5 
6 1 1 
3 « 9 
1 2 
5 1 
1 0 
« 7 
1 « 
3 « 
3 2 
5 9 0 
3 1 
3 3 
6 7 « 
3 6 7 
7 « 7 
6 3 0 
5 1 8 
« 7 6 
3 5 5 
«7 5 
1 3 7 
6 7 6 
2 
2 
1 
1 
1 2 3 
a 
3 2 « 
3 2 
. . . 2 1 6 
« 0 0 
3 6 
. . . . « 0 
3 6 
1 1 
7 0 
1 « 
3 3 5 
6 1 1 
3 « 9 
. 5 3 
. . 3 « 
3 2 
. . 30 
• 
7 5 6 
5 2 8 
7 2 8 
6 52 
6 5 2 
4 7 6 
3 9 3 
9 7 
­«0 A.JTCMOTRIC 
TRIEBWAGEN 
1 1 9 
7 « 
8« 5 
2 0 
1 1 
« 2 
« 1 8 
9 3 « 
6 2 
2 3 
1 7 3 
2 2 3 
8 
1 J 
3 
6 5 
1 ) 
2 3 
1 6 
6 
1 0 
7 ? b 
C 9 9 
6 33 
« 1 1 
0 3 4 
1 5 7 
1 )7 
U 
2 « 
2 3 
1 3 
2 1 7 
8 
10 
1 
6 5 
1 6 
7 3 
. . • 
« 0 1 
7 « 
3 77 
7 5 ? 
2 3 
1 2 5 
1 0 7 
18 
16 
. 2 3 
? 
« 
1 7 4 
4 « 
7 0 
. . 7 0 
? 6 
. ­
3 
« 
1 1 
1 9 
3 
1 6 
« « 1 1 
ES ET DRAISINES 
U N D HDTORDRAISI 
7 1 
. 1 1 « 
7 0 
1 6 
3 1 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 0 
. . . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
, 6 
, 1 
) 5 
1 
3 
ib 
6 7 
. * 
2 1 
i « 5 6 
6 « 
8 
, 2 7 
. 
. . . . 6 
2 0 
. • 
6 C 3 
22 
5 8 1 
5 2 8 
5 2 0 
2 6 
. 2 7 
3 1 
2 2 1 
« 3 
. 7 6 7 
9 
1 5 6 
«« 1 8 8 
3 2 6 
1 
9 2 
. 1 1 
1 5 
. . 5 0 
. . . . . 6 
. 1 0 
« 7 
1 « 
. . « 2 8 
3 1 
3 
6 7 « 
1 6 0 
C 6 2 
1 18 
8 5 2 
7 2 « 
5 9 1 
6 
5 0 
6 7 « 
V HOTEUR 
JEN 
2 
« 2 
1 
1 
1 
9 8 
. 7 2 9 
. 6 1 
« 2 
« 1 6 
9 3 « 
6 2 
l o 
6 
10 
0 C 7 
9 0 6 
C 5 9 
0 6 7 
0 5 9 
32 
. 
Italia 
le 
1 
2 0 
2 C 
1 6 
1 
BEST 
DESI 
1020 
1021 
1030 
1032 
C O I 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
7 0«8 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 « 
2 « 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
1 «80 
5 1 2 
5 2 6 
6 6 « 
7 2 0 
7 2 3 
> 1000 
1010 
7 1011 
7 1020 
1021 
1 1030 
1031 
4» 1032 
10«0 
7 0 0 1 
5 
1 
1 
2 
1 0 
5 
« « 1 
0 0 2 
0 0 3 
? OD« 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 036 
0 3 8 
0 « 0 
2 0«2 
) 0«8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 « 
20 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 « 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
« 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
7 0 0 
7 ) 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 1000 
) 1010 
, 1011 
; 1020 
) 1021 
1030 
1031 
1032 
> 10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
2 0 « 
20 β 
2 « 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
50 8 
6 8 0 
7 0 0 
! 1O00 
1010 
' 1011 
2 1020 
» 1021 
1030 
1031 
1032 
M M U N G 
ΊΝΑΤΙΟΝ 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A U H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUED8 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
POLOGNE 
.HAROC 
.SEKEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
COLCHBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
εχτΡΑ-εε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. H A L I 
.SENEGAL 
- C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHI L I 
IRAK 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΗΛ 
. A.AOH 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.CAPEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
BRESIL 
THAILANDE 
INDCNESIE 
H G N D E 
INTRA-CE 
EXTSA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOH 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 5 
1 2 
3 5 
3 « 
2 
1 
1 6 
2 
1 
1 5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
I I 
3 6 
3 
3 3 
3 
2 
8 
5 
2 2 
7 
3 
1 « 
8 
5 
5 
« 
1 1 1 
l O o 
, • 
0 0 
3 5 
1 1 
« 6 4 
2 3 
4 9 3 
7 8 6 
9 3 
7 2 b 
8 1 2 
4 1 
J 4 6 
0 5 0 
3 4 
J o 
5 6 
2 4 
2 9 9 
3 4 2 
0 2 J 
1 1 3 
9 1 J 
7 9 0 
5oa 
7 2 0 
2 9 9 
7 3 4 
3 9 4 
1 2 4 
6 b 0 
6 0 
7 1 7 
b 9 2 
2 1 
5 3 8 
ai 
9 1 3 
2 6 8 
9 7 
1 5 2 
3 7 
2 a 
« 3 
6 0 
21 
1 2 0 
8 5 
30 
2 1 0 
« 0 6 
J 3 J 
6 7 
2 0 7 
« 7 
2 7 
« 6 
7 9 
5 9 
0 4 1 
« o 
9 0 
« 5 6 
9 6 9 
2 7 3 
6 9 6 
2 2 7 
4 2 0 
O U 
3 « 3 
2 0 a 
« 5 7 
5 2 2 
3 5 
6 1 « 
1 5 
2 3 
2 1 7 
1 2 
5 o 
7 0 0 
4 B 
8 6 
2 « 0 
a 6 2 
2 6 
J J 
l o 
3 2 2 
5 / 
7 / 
5 0 
22 
6 9 
J J « 
« I l 
5 2 « 
2 J 1 
1 2 J 
6 9 J 
« 7 3 
5 9 
France 
1 
1 5 
9 
2 5 
2 5 
1 2 
1 
1 
1 5 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
7 
7 
. ■ 
a 
3 5 
7 
. . 1 0 0 
7 6 6 
. 7 2 b 
6 1 2 
9 1 
J « 6 
2 4 9 
5 4 5 
1 5 1 
« 3 
1 0 6 
6 8 6 
a 
9 2 3 
2 « 9 
7 2 8 
2 9 5 
a 
1 5 9 
. 6 5 1 
1 3 2 
. . . 3 9 8 
7 3 2 
9 « 
a 
. , . 6 0 
2 7 
3 0 
8 5 
3 8 
2 1 0 
« 0 6 
3 3 0 
. 2 0 7 
a 
, a 
7 5 
5 9 
. . 8 3 
­
7 6 1 
9 « 2 
8 3 5 
2 2 « 
229 
6 1 « 
2 7 6 
1 1 8 
. 
a 
3 5 
8 6 
1 7 5 
6 « « 
2 6 
3 3 
1 6 
3 2 2 
3 7 
7 7 
. . ­
6 7 6 
3 5 
6 « 2 
1 1 0 
6 6 
5 3 2 
« 7 3 
5 5 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. , • BZT­
1 05Õ 
2 « 
a 
2 397 
3 6 7 1 
a 
3 6 7 1 
a 
a 
3 6 7 1 
1 0 5 0 
a 
­ BZT­
J 6 
, 2 1 
5 7 
1 4 7 
2 6 1 
5 7 
2 0 4 
a 
. 2 0 4 
5 7 
• B 2 T ­
2 5 
, 5 5 4 
1 5 
6 1 
6 5 5 
5 9 4 
6 1 
6 1 
. . . 
Deutschland 
(BR) 
. . ­NCB 66 
NDB 86 
5 0 
6 
4 6 
5 
3 
5 9 6 
5 0 
5 4 6 
6 0 
6 0 
4 8 6 
. a 
• NGB 86 
. 0 2 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 3 
1 
1 
22 
2 8 
2 
2 6 
1 
1 
1 
2 2 
a 04 
7 
3 
12 
7 
4 
4 
4 
1 0 4 
5 4 
. • 
0 0 
. 4 
4 6 4 
2 5 
J o 
. 9 5 
. . a 
. . . 3 6 
5 6 
. . ­
8 0 2 
7 0 
7 3 2 
5 4 5 
5 0 6 
9 2 
. . 9 5 
7 5 
4 5 1 
3 9 
. 5 6 0 
2 1 
5 3 6 
6 1 
4 4 6 
5 3 6 
3 
1 3 6 
. 2 8 
4 3 
. . 9 0 
. . a 
. . 1 0 
a 
4 7 
2 7 
4 6 
. , 4 5 8 
4 6 
7 
4 3 6 
1 8 8 
1 4 3 
0 4 3 
8 6 0 
6 2 5 
7 0 7 
1 0 
9 0 
4 5 6 
« 9 7 
. 2 6 0 
. 2 3 
2 1 7 
1 2 
5 b 
7 0 0 
4 6 
là 
5Ö 2 2 
8 9 
0 0 1 
7 6 2 
2 1 9 
0 5 8 
0 J 3 
l b l 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . • 
. . « . 3ì>9
. . . . . . . i n 
. . „ 
. • 
3 9 9 
. ­599
3ί>9 
. HO 
. 6 
• 
1 3 
6 6 
l ì 
IH 
3 7 
1 4 3 
7 9 
bH 
bi 
1 1 
» . . 1
2 
. 2 
2 
2 
« . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
J 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 16 
) 4 2 
0 4 3 
2 7 2 
1 0 2 
5 ) 3 
10 00 
l 3 10 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 10 
ι i n 1 ) 12 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 ) 5 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1012 
1 0 4 ) 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
0 1 0 
0 14 
0 16 0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5.9 
2 34 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 8 
7 4 9 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
1 0 2 
1 1 8 
3 2 ? 
3 30 
3 70 
4 0 0 
4 5 6 
4 30 
4 8 4 
5 04 
5 0 3 
5 2 8 
7 0 0 
8 0 4 
9 0 9 
ICOO 
1 J 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1D31 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 0 0 1 
0 04 
C J5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 1 4 
0 36 
0 39 
0 40 
) 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 9 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
7 3 1 . 5 0 VOI TURES A 
Bel; 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
< 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
VOYAGEURS. ε ο υ Ρ θ ε ε Ν 5 
PERSONENWAGEN, 
1 3 1 
72 
7 6 
5 5 
7 a 
2 5 5 
4 2 
1 9 6 
6 
1 104 
3 7 3 
73 2 
48 3 
I ) 4 
7 4 4 
2 1 8 
• 
. . 5 5 
. . 2 55
« 7 
1 9 6 
5 7 1 
3 
5 6 9 
3 3 1 
5 5 
2 38 
2 3 8 
" 
GEPAECKWAGFN 
. « 2 
. a 
7 β 
. 
, • 
2 0 1 
1 2 3 
7 3 
7 9 
. . 
7 3 1 . 6 1 WAGONS­ATELIERS ETC 
W 
2 3 
3 ) 0 
9 1 
2 4 
)« 1 J
5 1 8 
« 3 8 
9 0 
3 3 2 9 
« 2 
1 3 
I R K S T A T T ­
, 
. . 
• 
? 
2 
. . 2 
2 
­
U S W . 
. , POUR VOIES 
Italia 
ET S I H I L . 
1 2 5 
2 1 
53 . 
. . 6 
2«2 
l 6 l 
6 1 
7 5 
7 5 
6 
. . ΡΕΡΡΕε5 
, KRAN­ UND ARBEITSWAGEN 
3 0 
. . . ­
3 0 
3 J 
7 3 1 . 6 2 WAGCNS HARCHANDISES 
GUETERWAGEN 
« 815 
51 172 
6 722 
2C 376 
5 780 
5 9 0 
6 8 
9 92 
1 6 7 
3 3 285 
2 00 9 
2 « 
8 5 3 
16 308 
2 8 
« 0 
103 219 
1 260 
3 3 0 
1 7 2 
4 ««5 
2 3 6 
7 «00 « « 1 
1 0 6 
1 9 5 1 
6 3 0 
6 8 
1 3 
8 « 
6 
1 5 0 
I 2 J 
5 3 5 
2 0 
2 « 
1 5 
9 2 
2 1 3 
1 « 
5 0 
1 1 
266 379 
90 965 
17E 016 
56 531 
21 127 
18 257 
5 756 
1 773 
103 228 
4 6 
5 
1 9 
2 
16 
1 8 
1 C 3 
1 
4 
. 2 2 
7 5 
1 «7 3 7 
19 
6 
5 
l 
1 C 3 
. 6 2 2 
7 1 0 
8 8 1 
802 5 7 3 
. 247 . 1 5 8 
4 32 2 4 
a 
2 8 6 
. a 
2 1 9 
2 60 
3 30 1 7 2 
4 4 5 
2 1 6 
. a 
8 5 
. 1 7 5 
6 8 
13 
2 2 
a 
1 5 0 
i i 
9 3 3 
0 1 4 
9 1 9 
7 2 2 
« 3 « 
9 6 9 
1 9 5 
7 7 3 
2 7 8 
1 
2 
7 
1 3 
5 
8 
3 
3 « ? 
a 
9 9 6 
7 3 
7 99 
6 « 
39 7 
2Î 
« 5 5 
6 ? 
5 7 5 
8 5 
1 « 5 
5 7 9 
7 1 0 
7 7 0 
6 « 
6 « 
10b 
5 « « 
. • 7 3 1 . 6 3 CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEt­AELTER 
1 225 
1 025 
IC 569 
2 2 50 
3 0 2 
2 39 3 
1 2 5 
1 « 2 
6 1 4 
1 972 
5 8 3 
9 9 « 
1 4 8 
4 0 
) 4 
3 7 2 
?2 
1 
4 2 
72 
6 
1 2 3 
8 
1 
. «1 = 
3 8 9 
8 7 B 
2 7 5 
1 5 0 
. . 3 7 0 8 
2 7 7 2 
. 3 
12 
7 
. . . 
1 7 5 
7 « 
. 
. • 
9 3 
9 8 
1 107 
2 4 2 
i i 
1 365 
1 350 
1 5 
1 
. 1 « 
. 
• 
(ΟΟΝΤΛΙΝεΡ) 
5 7 0 
a 
3 6 
9 « 2 
7 
2 3 3 
a 
. 
1 0 
« 8 
5 
3 1 
1 « 
. 1 9 
. . 
* 
7 4 
3 9 5 
. 1 3 3 
a 
8 1 7 
. I « 2 
7 
13 3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 « 
8 
5 
3 
3 
1 
2 
2 3 
. 9 1 
13 
. 13 
1 4 0 
1 1 4 
2 6 
1 1 
1 3 
. 13 
3 6 4 
4 1 7 
1 7 
1 7J 
6 
6 9 
7 4 5 
1 6 7 
7 1 0 
5 4 7 
3Ï 9 
. « 0 
. . . . . . . . . 9 3 1 
. . . . b 
. 1 2 
. 
i . 
3 1 3 
9 7 3 
3 4 0 
3 3 6 
2 6 « 
9 8 « 
1 7 
. 
3 9 1 
2 0 7 
0 5 ? 
. 2 0 
3 2 0 
1 2 5 
a 
6 C 9 
2 5 « 
5 1 8 
1 5 0 
1 36 
. 
3 5 8 
i 2 5 
5 2 
1 « 
1 6 
1 5 
1 5 
1 « 
export 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
56 0 0 1 FRANCE 
30 CO« ALLFH.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
0«2 ESPAGNF 
0 « 8 YOUGOSLAV 
272 . C . IVOIRE 
302 ­CAMEROUN 
506 BRESIL 
50 1000 H C N D E 
86 1010 INTRA­CE 
4 1011 EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1 ) 3 1 ' . ! ! . : 
1 5 6 
. 1< 
3 « 
­
2 « c 
1 5 6 
5 2 
5C 
16 
2 
. ­
1 0 5 
2 6 
3 
1 8 C 
a 
1 
. . . 3 3 3 
3 0 
. 8 2 2 
1 3 
2 8 
. 
. , . . . 3 4 4 1 
a 
, . . 
. . . 1 11
2 0 
2 4 
18 
7 
7 3 
. 5 0 
­
7 8 5 
3 1 8 
9 7 2 
3 8 8 
3 6 5 
5 8 « 
. . ­
1 8 5 
« 2 
7 5 7 
. 873 . . . 
2 
6 « 
1 2 
1 
6 0 
I « 
1 . 3 7 
. 6 
" 
1030 CLASSE 2 
1331 .EAHA 
1032 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
038 AUTRICHE 
0«8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
1000 H G N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
CO« ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
03« DANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 « 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIF 
0 5 8 R . D . A L L E H 
2 0 « .HAPOC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
228 .HAL 'RITAN 
2«6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 9 0 .TOGO 
302 ­CAHFROUN 
318 .CONGOBRA 
322 ­ Z A I R E 
330 ANGCLA 
370 .HAOAGASC 
«00 ETATSUNIS 
« 5 6 D O H I N I C . R 
« 8 0 C 0 L C H 3 I E 
« 8 « ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Δ 
50« PEPCU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
8 0 « N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRAUCE 
002 B C L G . L U X . 
O03 PAYS-BAS 
0 3 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUC'JSLAV 
0 5 0 GREC r 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
20 3 .ALGERIE 
WERTE 
EG-CE 
. 1 1 
2 4 
14 
31 
15 
1 0 9 J 
1 1 2 
6 6 7 
11 
2 255 
2 4 6 
2 CC9 
1 17J 
5 7 
e J b 
/ 9 8 
1 
5 0 
l a i 
29 
5 1 
3 2 
ao 
3 6 . 
3 7 2 
1 9 0 
1 0 J 
5 1 
7 
J 
6 0 
1 322 
29 6 4 1 
5 6 4 5 
12 l a u 
4 346 
4 7 4 
6 6 
3 8 1 
8 3 
27 360 
l 4 6 3 
21 
9 4 1 
13 74· . 
1 4 
8 4 
74 805 
4 5 8 
2 0 
1 5 2 
3 129 
3 J 6 
5 C74 
4 0 7 
1 0 6 
1 957 
6 3 6 
1 0 9 
1 ) 
1 2 2 
1 1 
1 6 3 
l o o 
2 4 7 
13 
« 3 
1 0 
9 / 
2 3 1 
l o 
« 2 
2 0 
186 «92 
53 13« 
133 337 
«5 131 
30 067 
13 «13 
« 623 
6 « 9 
7« 813 
1 235 
6 I J 
3 J Í J 
1 279 
1 6 5 
2 0 5 « 
8 b 
8 3 
4 4 0 
1 593 
3 0 7 
I 362 
1 6 5 
« 0 
« 1 
J « J 
«2 
l u 
«/ 3 5 
2 « 
6 6 
France 
1 
1 
1 
1 
2 6 
2 
1 1 
2 
1 3 
1 3 
7 « 
3 
1 5 0 
« 2 
1 0 7 
2 8 
1 « 
« « 
7 « 
1 
1 
1 
, 6 
, 0 5 3 
1 1 2 
6 6 7 
9 1 0 
J 
4 C 6 
1 0 7 
6 
7 5 4 
7 9 a 
1 
3 
l o i 
7 6 7 
6 7 4 
1 7 3 
« 6 7 
a 
1 7 5 
« 1 6 
3 0 7 
29 
720 
. 8 0 5 
« 5 8 
2 0 
1 5 2 
1 2 4 
J 0 6 
. 5 0 
1 9 6 
1 C 9 
1 J 
J « 
. 1 6 3 
. . . a 
. . . . 2 0 
6 3 3 
4 6 2 
6 3 0 
1 1 8 
J4 7 
7 1 4 
C 6 « 
6 « ) 
61 J 
3 7 3 
4 7 2 
Í 2 1 
1 6 J 
20 1 
a 
. 5 
3 0 7 
3 
5 3 5 
. a 
1 2 
JÕ 
2 
. 
6 6 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
2 
1 5 
, a 
-
1 9 
« 1 3 
1 5 
a 
. a 
2Î 
. a 
a 
2 1 
2 1 
2 2 5 
2 668 
55 
1 9 1 
1 3 
5 073 
1 6 
992 
8 8 
2 « 7 
7 9 
1 6 7 
9 « 6 9 
3 339 
6 130 
1 3 
1 3 
6 117 
5 5 2 
. 
J « 7 
a 
4 0 
J 9 1 
5 
l b « 
a 
# 7 
«« 3 
. 2 9 
1 3 
12 
, . 
' 
Nederland Deutschland 
(BR) 
62T-NC6 86 
BZT-NCB 86 
9 
a 
. a 
-
1 « 
1 « 
BZT-NCB 86 
1 2 3 
5 « 
Ü 
1 5 5 
1 7 7 
1 8 
) 
1 6 
. -
BZT-NDB 8 6 . 
6 8 
2 9 7 
ÎOJ 
543 
8 3 
5 
8 ? 
2 1 
. 0 5 
5 
6 
J b 
a 
37 
o 4 
0 
o J 
« 6 
« 6 
31 
'. 
. 0 6 
3 0 
2 9 
J J 
uô 
1 4 1 
7a 
1 u 
j j 
j j 
_ 6 0 
. 0 7 
9 92 
3 350 
2 
X 962 
5 
0 6 
« 0 6 
8 3 
69 3 
1 13« 
2 b 
2 0 
0 9 
, a 
a 
_ 
. a 
a 
a 
1 9 5 7 
a 
, . i l 
j 
. a 
a 
a 
. 3 
-
10 671 
6 . l . b 
« 5«3 
2 550 
2 «12 
1 993 
9 
. 
0 6 
6 6 4 
1 3 3 
1 796 
1 "/ 
3 J 2 
OO 
9oö 
2 74 
Sbl 
291 
1 l a 
2 9 5 
â Si 
Si 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 6 
2 7 
î 
a 
a 
2 3 7 
211 
5 
4 
3 
a 
. 
2 59 
la 5 2 
3 3 3 2ìl 
7 0 
1 8 
4 
a 
1 Ü 6 
5 
6 
1 9 2 
2 
a 
a 
13 2 4 0 
22 
9 6 5 
4 
1 4 
a 
a 
a 
, a 
_ 6 
4 0 7 
a 
. a 
. . , a 
1 5 7 
16 
4 3 
1 0 
1 8 
6 4 
4 2 
15 324 
3 1 0 
13 014 
14 447 
13 2 6 5 
36 7 
, -
2 0 1 
1 3 
5 
2 6 4 
6 1 4 
a 
a 
. b 
7 6 
4 / 
J 
1 1 
4 5 
a 
1 0 
2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
: ι ? 
2 t í » 
2 ­ t T 
2 6 0 
2 72 
Ζ 9 Η 
UH 
3 2 ' 
i 7 0 
1 í 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 1 
4 5 3 
4 6 3 
5 3 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9.5 "3 
1 . 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 32 
Ó Ì 4 
0 3 6 
0 Ì 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
? 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
7 9 0 
2 9 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 30 
3 . 4 
3 33 
1 4 2 
1 4 6 
Ϊ 6 6 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 . 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 7 0 
4 3 0 
4 9 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 9 
6 12 
6 1 6 
6 >H 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 b 9 
6 7 b 
6 9 0 
6 9 i ) 
7 0 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
3 4 
3 
1 
1 
6 7 
1 5 
5 Í 
4 1 
6 
5 
7 3 1 
2 i 
1 1 
b 
3 
­2 
2 
1 1 
e ι ι 
8 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
lo 
2 ) 2 
­ .2 
1 2 
1 5 7 
6 6 
2 d 
I S ι 
1 ) 2 
3 5 5 
6 9 9 
5 5 
9 1 
6 5 9 
17 
) 6 
L o 
4 
5 3 
9 
6 6 5 
1 3 3 
9 1 
9 1 4 
3 70 
5 4 5 
2 i d 
3 7 3 
0 Ϊ 4 
5 3 1 
1 4 9 
1 2 3 
7 0 Ρ 
Τ 
0 1 2 
3 14 
1 0 3 
5 9 9 
2 7 5 
12H 
bb 
1 6 6 
G 5 6 
3 3 0 
9 2 7 
4 0 3 
0 4 2 
7 5 2 
5 1 4 
1 6 5 
3 4 0 
C 3 6 
4 6 
BO ï 
1 3 4 
2 2 
7 4 0 
3 1 3 
15 L 
9 0 ■* 
0 1 5 
9 ) 4 
4 2 
1 4 0 
5 9 
4 4 6 
3 6 
3 0 
3 3 3 
9 2 
1 2 
2 9 3 
b 2 4 
1 4 
5 1 
3 5 
4 4 
B f i l 
5 1 4 
3 1 9 
7 3 
6 
1 0 4 
1 2 
1 8 
1 4 4 
4 9 lo 
6 6 J 
6 3 7 
Γ 
5 0 5 
12 
2 6 6 
Hb 
17 
Ί 13 
2 2 
3 3 7 
72 
6 3 
1 
10 
16 
3 
4 1 ϋ 
2 2 
3 5 1 
1 9 
7 
τ 1 
I J6 
9 Í J 
? 7 
l b 
1 > 
•j 
I U 
J a n v i e 
France 
2 0 
3 
1 
2 
4C 
9 
3 0 
2 8 
2 
2 
4 
4 2 
1? 
1 5 7 
2 
2 9 
4 4 
1 0 2 
2 
3 5 0 
3 4 3 
1 1 
4 
5 3 a 
6 6 5 
1 2 4 
7 4 2 
9 6 1 
7 8 1 
0 1 8 
6 4 3 
7 6 3 
4 1 1 
1 3 7 
A R T I E S DE 
E I L E 
8 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
V O N 
4 6 5 
4 0 6 
0 1 9 
2 2 4 
4 
4 5 
3 0 7 
2 3 
7 ? 0 
6 9 5 
9 5 7 
2 7 7 
4 4 
4 
1 
3 7 2 
3 
7 7 1 
2 
î 
8 3 9 
7 8 2 
9 1 9 
4 3 5 
3 6 
9 0 
3 8 8 
4 6 
6 2 4 
5 0 
8 5 
t ) 6 Î 
5 1 3 
1 5 6 
5 
1 0 3 
* 
4 3 
4 7 5 
5 1 4 
3 
5 0 1 
1 8 9 
4 4 
5 
2 2 
? 4 9 
„ 
12 
7 0 
î 3 
2 
2 
1 2 1 
2 
5 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 ' 
1 0 
I 0 0 2 
3 5 0 
2 0 
4 
I 
9 
3 5 6 5 
1 5 0 5 
2 0 6 0 
1 7 1 5 
3 2 6 
2 5 5 
1 7 0 
." 
Nederlanc 
2 2 5 
1 8 2 1 
6 0 7 
1 2 1 5 
1 2 1 5 
8 4 C 
. 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ι 
1 
θ 
2 
5 
3 
2 
1 
2 ι ao 
1 9 
3 
e 6 5 9 
3 5 
, . . 1
. . 
¿ 4 5 
7 C 9 
7 3 6 
6 6 4 
1 1 2 
9 9 3 
. 2 
3 0 
Italia 
I C 
2 2 
« 1 1 5 E 7 
6 
. . a 
. « 1 
« 
1 3 3 « 1 
5 8 8 
1 2 7 5 3 
1 2 6 2 6 
9 5 2 
8 3 
a 
1 0 
« 3 
V E H I C U L E S POUR V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
6 7 7 3 
4 C 3 
1 4 9 4 
3 9 
6 3 
2 4 
2 3 
1 3 3 
2 1 ï 
S4 
4 7 
5 5 
1 0 
7 
1 3 
20 
3 4 
1 1 
5 0 
I 
m ι 1 5 
1 
, „ 4 4 
2 8 
, 
m ρ * 
1 6 4 1 
5 1 
ï 12 
.. 
3 
' 2 
2 5 
β 
7 3 
9 1 7 
9 5 
I 
1 
t 
6 
. 
β 
5 * 
1 6 2 5 
* 
9 
5 
4 6 E 
30<; 
1 0 0 Í 
1 
i c 
* 
ί 
1 * 
3 
3 
2 
Ν 
1 3 
2 
4 
2 
2 
2 
6 
7 
1 
β 
Ι 
λ 
7 
1 1 0 
9 2 6 
2 3 6 
Olì 
3 4 
4 2 
6 7 9 
6 1 5 
3 5 5 
2 Ü 5 
2 9 8 
O l i 
2 9 3 
3 6 5 
1 1 4 
5 S 3 
5 4 
3 0 
L C 7 
20 
7 C 6 
5 3 1 
1 4 7 
L I 
222 
bb 
H2 
3 3 9 
4 4 
1 0 
. 
. . 12 
2 6 5 
IH 
1 
4 3 
i 2 2 
2 2 
1 
1 7 
2 2 
1 
1 3 
0 3 4 
9 6 
3 
i 
2 
3 0 
L 
2 
4 9 
6 7 
1 8 
2 
8 
5 
L 5 
1 
4 5 
17 
. 5 
4 2 7 
2 7 
14 
I O 
3 1 9 
2 6 6 1 
1 0 « 
3 
8 0 
. 1
1 « 1 9 
1 
. . 1 1 9 9
1 4 
1 3 4 
3 6 
4 
2 5 6 
2 6 5 3 
a 
. 7 
. . 7 7 5 
4 
4 
1 2 2 
7 9 
5 2 
1 
3 
1 1 
1 4 2 0 
1 8 
3 1 6 
. . 5 1 
1 3 1 
3 1 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I I I 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 a « 
3 1 « 
3 2 2 
110 
HO 
« C O 
909 
« 1 3 
« 5 3 
« 6 3 
sua 6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 « 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
, 5 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 « 
L O S 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 β 
090 
092 
o«a 3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
OÒO 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 2 
2 « 0 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
3 e 3 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 0 
2 3 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 2 
3 « 6 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« 3 0 
« 3 9 
912 
« 1 6 
« 2 « 
« 3 6 
« 4 8 
« 5 6 
4 7 0 
« 3 0 
« 9 2 
5 0 0 
5 ) « 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. O A H O M F Y 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B E R E U T E S 
B A H A M A S 
C A I H A N F S 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A r . C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
SUE CE 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. N I GER 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A F O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
­ K E 7 . Y A 
M 0 Z A H 3 I Q U 
. H A C A G A S C 
2 A H E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
πεχιουε 
Ο Ί Α Τ ε Η Δ ί Α 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O M I N I C . R 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L W I E 
P A R A G U A Y 
A R 0 ^ N T I N 8 
I R A K 
I R A K 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K O H F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
WERTE 
EG­CE 
2 4 
2 
1 
1 
1 
4 7 
6 
4 0 
3 6 
7 
4 
2 1 
a 3 
4 
8 
1 
3 
1 
3 
7 
6 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
« 
1 0 
4 2 J 
bi 
1 2 
l U J 
J l 
¿ J 
1 4 t , 
6 « 
1 9 
7 0 / 
2 8 o 
I C I 
2 1 U 
0 6 8 
a/ 7 J 
1 6 
2 1 
4 7 
1 4 
6 2 9 
3 6 J 
6 J 
5 c O 
8 7 5 
6 8 3 
4 7 3 
3 1 4 
0 2 7 
4 9 2 
8 5 
I l o 
3 0 4 
5 7 2 
7 6 2 
9 8 a 
l o J 
4 5 6 
1 8 4 
3 5 9 
9 8 4 
0 8 8 
2 5 / 
1 9 1 
4 6 6 
3 * 4 
3 2 6 
O U 
4 1 4 
J 5 5 
4 4 3 
5 1 6 
4 4 8 
1 4 1 
1 1 3 
4 2 9 
2 0 7 
3 6 7 
5 5 1 
6 4 0 
3 4 
6 5 1 
1 6 1 
7 6 6 
7 7 
22 
4 3 9 
9 8 
3 4 
2 5 1 
6 0 9 
« 7 
5 1 
6 « 
«ai oai 7 8 7 
2 « 7 
1 1 7 
1 6 
Al 
2 « 
1 0 3 
2 8 1 
1 5 5 
1 3 2 
2 5 U 
2 8 7 
« 9 
3 5 2 
1 8 
7 4 
2 « 
2 8 1 
3 5 3 
1 0 1 
1 2 u 
1 0 3 
5 7 
1 3 
2 G 4 
1 7 J 
1 9 
17 
6 8 6 
5 3 
« 7 3 
6 ) 
1 5 
3« 
1 I G 
« 6 c 
« 7 o 
1 4 4 
8 o 
3 1 
2 7 
France 
1 6 
1 
1 
1 
2 7 
2 
2 5 
2 3 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
6 
a 
6 5 
1 2 
1 0 3 
5 
2 3 
1 2 7 
6 « 
1 5 
« 1 2 
9 7 1 
a 
• 
2 
Í S 
1 
2 1 
« 7 
1 2 
6 2 9 
3 5 7 
• 
6 1 1 
5 2 5 
C 6 6 
1 2 9 
0 5 / 
9 3 7 
3 9 7 
ai • 
a 
6 2 3 
1 8 « 
0 1 1 
6 6 2 
« 6 
. 3 3 
3 0 6 
1 5 
5 0 8 
7 « 5 
5 3 9 
0 « « 
1 6 7 
3 « 
2 « 
9 8 2 
1 
4 J 7 
a 
4 
a 
1 0 
a 
2 / 0 
9 1 3 
5 « « 
1 
a 
1 
6 6 3 
7 7 
2 2 
« 3 7 
3 9 
a 
a 
6 C 9 
a 
«C 
6 « 
a 
C 7 S 
7 7 e 
2 8 5 
2 
1 
a« 
a 
1 5 2 
5 0 : 
I I S 
4 « 
30i 
6 ' 
H 
2. 
I C C 
7E 
2E 
1000 Κ E, UC 
Belg.­Lux. 
, a 
a 
a 
• 2 6 
• 6 9 
8 7 2 
J l « 
l o 
. • a 
2 8 
5 
a 
a 
a 
a 
6 
6 3 
2 « 5 6 
7 8 « 
1 6 7 2 
1 « 5 9 
2 « 6 
1 5 0 
9 5 
• 
5 8 0 9 
a 
5 5 8 
1 7 3 0 
1 1 0 
1 4 1 
1 9 
« 3 
1 8 3 
a 
a 
3 7 3 
L 0 5 
6 4 
8 7 
1 2 
a 
9 
2 1 
a 
9 
a 
3 8 
2 0 
a 
5 1 
2 
a 
a 
1 5 
2 1 
4 
a 
5 7 
a 
4 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 6 2 1 
5 i 
3 
2 2 
: 
Nederland Deutschland (BR) 
2 ) 2 
1 
1 4 4 3 8 
4 6 7 2 
9 7 6 5 
9 7 6 3 
6 5 6 2 
L 
a 
B Z T ­ N C B 8 6 . 0 9 
3 9 3 1 2 
2 9 7 2 
3 
9 2 2 
ï b 
1 1 6 
l 
2 
l i 
1 1 L 
6 2 
1 7 4 
3 5 5 
4 
6 5 1 
8 2 3 
1 
l i l 6 9 
2 4 
a 
12 
a 
a 
3 4 8 
a 
1 8 
2 4 
2 
3 
1 2 0 1 3 1 
1 " . 3 5 
( " l î 
' 
4 1 1 i , i 
i i 1 . 
3*1 
2 
1 
L 1 
Γ 1 
5 
2 
Z 3 
5 
L 
192 
12b 
àb 
¿10 
OüÖ 
ai 
1 8 4 
6 1 5 
3 ö 9 
6 4 5 
ò 0 9 
8 ^ 3 
• 1 
d l 
9 8 6 
5 6 9 
0 0 5 
• i b i 
I 5 1 
1 6 4 
1ο9 
4 9 4 
0 ό 2 
7 4 1 
4 0 4 
7 3 2 
1 9 3 
4 4 6 
8 5 9 
222 
3 4 3 
4 2 3 
• 4 2 9 
1 3 L 
0 7 7 
0 3 5 
1 9 7 
4 3 
6 3 6 
9 ò 
■3Ì 
bib 
3 3 9 
9 9 
• • 2 
• 3 4 
2 0 4 
• 4 7 
I L 
• 4 8 0 
1 
9 
3 4 1 
5 9 
1 7 
• • 1 0 4 ¿H¿ 
3 
1 2 2 
6 4 3 
7 2 
4 
• 2 
• 9 
2 4 2 
b 
1 
1 5 
5 8 
5 5 
4 
1 8 0 
3 4 
1 9 
1 7 
atì 
12 
3 6 8 
Ίο 
• -o l 
1 2 3 
Hib 
HÖ 
7 5 
­¿ I l 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 
¿ò 
1 
6 4 ö 5 
ι • • • • ¿b 
1 0 
­­­* • * 7 8 6 ö 
4 8 4 
7 J ö 2 
7 ¿ 6 9 
7 4 Ó 
7 7 
3 
3 5 
2 l i b 
6 3 
1 5 
3 2 5 
• 2 
• ö 9 2 
■ 
• 2 6 5 2 
5 5 
8 9 
5 6 L 
2 6 
1 6 8 
1 0 2 1 
• * 1 0 
1 
■ 
3 6 3 
1 0 
3 
3 8 
3 1 
7 2 
1 
4 7 
1 5 
1 5 
2 5 7 . 7 
. b 
1 0 1 
• ­3 4 
4 b 
'i¿¿ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 3 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
acó 
3 0 9 
1000 
1 310 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
13 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
J 2 8 
0 30 
3 3 2 
0 54 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 43 
0 44 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
3 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 4 8 
0 70 
2 00 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 78 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 34 
2 8 3 
3 02 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 )4 
3 33 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 5 5 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 78 
3 3 2 
3 36 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
« 36 
« « 0 
««« 3 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 8 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 2 8 
4 6 
7S 
« 6 
29 
2 7 
S 
E 
« 
7 3 2 
29 i 
« 7 C 
3 3 7 
62 3 
3 3 6 
2 9 2 
1 
Í S 
5C 
1 2 1 
3 7 
5 5 
1 7 1 
1 5 6 
2 8 
13 
1 
1 
2 8 
2 0 
1 2 
i 
1 
2 1 
1 
7 
1 3 
3 
; 12 
« 
3 
6 
1 
2 1 
« 
I 
1 
« 
3 
ΐ 
« 
2 
2 
■ 
2 
2 7 
7 7 7 
5 3 
¡ 7 
1 
1 
1 
2 
t i 
l i 
1 1 
7 7 Û 
6 1 o 
2 3 
L 
. 1 
22 
' 9 
Ho 
192 
109 
9 ) 0 
« 7 7 
8 5 « 
9 6 9 
1 5 7 
9 3 2 
France 
. . 6 7 
5 89 
. 1 
. 5 « 
«1 2 7 « 
13 1 13 
28 161 
9 « « 1 
7 005 
17 877 
9 281 
7 723 
8 « « 
Belt 
1 « 
β 
5 
« 1 
TONNE 
.­Lux. 
u 
34 
. . 7 7 
a 
. • 7 3 3 
7 1 « 
« 3 9 
7 7 9 
5 3 7 
6 3 2 
6 5 « 
5 2 
7 8 
Nederland 
1 9 3 7 
1 78« 
1 5 3 
ai 3 2 
« 2 
. 2 7 
3 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 8 
.:: 3 6 
3 0 
1 9 
2 
3 
5 « 
1 
1 1 
7 C 3 
. 2 5 
1 
4 0 
2 1 
• 
111 
3 3 3 
« 6 « 
B 2 7 
1 3 5 
3 4 3 
3 « 
3 5 5 
2 9« 
. 1 0 VOITURES AUTOMOBILES P A R T I C U L I E R ε S 
PE 
H o 
54 3 
2 6 3 
3 « 6 
0 « « 
3 J J 
ao­) 9 6 5 
2 3 7 
5 3 1 
0 2 2 
« 2 1 
6 5 5 
0 1 2 
7 J « 
C 2 6 
3 1 0 
5 5 7 
7 7 5 
3 5 3 
« 1 2 
1 3 9 
7 2 « 
3 3 
7 R 5 
6 ) 2 
9 8 6 
7 ) 1 
7 « 7 
7 9 
« 3 5 
1 9 6 
9 8 8 
1 0 « 
2 2 6 
5 ) 1 
2 2 2 
5 1 9 
5 5 3 
5 « 7 
6 3 o 
7 1 7 
aai 3 ) 7 
1 1 7 
1 7 5 
7 7 9 
3 3 2 
1 4 9 
8 3 9 
1 0 « 
9 7 7 
9 7 7 
« 8 9 
6 6 2 
5 2 
9 
6 2 0 
13.3 
1 6 1 
2 7 7 
3,3 7 
4 7 3 
2 7 5 
5 3 9 
1 9 0 
4 3 9 
5 5 9 
3 9 7 
6 
0 2 7 
79 7 6 1 9 
2 5 9 
4 1 
1 1 5 
9 
3 1 2 
7 4 5 
3 
2 9 5 
0 0 3 
8 9 
I I « 
2 ) 0 
6 ) 6 
« 7 
« 2 1 
5 5 6 
6 7 2 
7 6 J 
9 1 J 
9 5 
« 1 2 
5 ) 3 
2 3 9 
« 1 0 
5 1 0 
5 8 8 
R S C ^ N K R 
a 
103 362 
7« 5B6 
2 3 2 0 6 8 
160 736 
1 18 263 
1 5 3 
5 2 3« 
10 9 78 
2« 2 3 1 
5 3 3 1 
9 822 
«3 816 
32 869 
8 562 
9 299 
1 090 
2 5 « 
3 8 3 
7 7 9 0 
« 2 8 7 
7 9 3 « 
9 5 
12 
1 1 2 
1 «20 
3 8 « 
20 822 
2 9 « 
1 0 
2 508 
B 6 7 7 
2 7 0 0 
2 203 
7 5 2 « 
7 7 « 
2 9 
« « 3 
5 00 
5 7 0 
6 2 9 
6 9 0 
3 208 
1 « 5 
1 0 3 
1 3 2 
« 0 0 
5 3 3 
6 988 
1 « 6 
P 7 6 
8 3 7 
8 370 
3 535 
5 «2 
« 2 
9 
1 18« 
8 « 1 
1 613 
3 1 
8 0 
1 1«5 
6 0 9 
5 3 9 
9 
2 6 5 1 
1 5 0 
2 3 « 
. 1 2 3 3
2 «58 
2 529 
1 7 7 
7 7 
5 8 3 
1 
1 2 ! 
13 7«3 
a 
17 6 « 8 
11 251 
8 7 
12 384 
6 3 
1 7 1 
3 0 
3 4 
1 5 6 
7 1 
2 5 
3 1 7 
3 
5 « 
3 2 1 
2 
3 5 6 
a 
1 9 9 9 
SFTW 
1 0 9 
1 4 5 
2 5 1 
4 8 
2 0 
6 
1 2 
2 
6 
1 5 
1 3 
1 
1 
4 1 
AGEN 
0 6 3 
a 
7 8 0 
0 6 3 
9 1 7 
1 0 5 
2 1 
2 
1 3 « 
« 6 3 
7 7 7 
2 « 3 
1 7 5 
5 7 « 
5 6 
1 9 8 
« 5 
β 
. 4 5 7 
7 2 2 
1 9 1 
3 5 9 
8 
3 0 
6 
2 1 
6 3 
3 6 9 
a 
1 7 3 
5 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 5 
1 « 
3 
1 
6 
« 1 7 
1 
9 6 
. 2 
3 7 
. 3 
2 ) 0 
1 6 
6 
1 0 
6 6 6 
2 2 0 
« 3 
. 3 7 
2 7 
7 7 7 
« 7 
7 3 
1 2 6 
7 0 
i 1 4 « 
2 7 
1 
. 13 
1 7 
5 9 
. . 1 4 9 
1 
. 7 0 
. 3 35
« 1 
5 
a 
1 3 0 
1 3 
«« 1 5 6 
I 
6 
1 0 
. 7 9 
1 
5 0 
5 
2 3 
7 183 
8 267 
a 
13 658 
« 190 
22 871 
I 
1 
1 «83 
7 5 8 
2 330 
8 « 5 
3 175 
6 1 0 
1 9 
3 8 
. a 
2 0 2 
2 9 
1 0 
« 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
. . , . . « 7 
. . . « 3 
3 « 
. 2 
8 2 9 
« 
1 2 
H I 
3 3 2 
8 2 
1 2 2 
8 9 
1 
9 
2 9 
7 7 
2 3 
3 6 
8 2 
9 6 
12 
2 
1 0 
9 
2 
3 
1 
3 
1 0 
1 
1 
1 
1 1 
6 6 0 
3 6 
« 
1 
1 
5 3 3 
9 69 
1 3 1 
. 3 C 1 
3 8 9 
2 7 7 
C = 9 
6 1 7 
0 9 1 
3 1 0 
C 3 0 
5 7 8 
2 5 2 
3 9 3 
« 8 9 
1 7 5 
1 18 
2 7 6 
9 0 0 
8 1 1 
9 5 3 
1 3 6 
. 5 3 8 
5 1 6 
9 9 2 
7 9 9 
6 7 1 
15 
1 3 8 
7 3 2 
1 2 9 
««« 1 9 2 
7 9 7 
1 7 6 
7 3 
2 8 
2 0 
8 6 
2 8 
« 1 7 
5 5 
1 1 
1 0 
2 77 
3 2 6 
7 C 8 
6 3 2 
2 C 1 
9 9 
a«a « 9 8 
99 
7 
a 
2 70 
2 3 2 
3 2 9 
1 7 5 
1 É« 
7 1 3 
3 7 1 
21 
5 6 
3 7 7 
1 5 7 
1 4 7 
« 5 « 6 
2 J8 
« 9 4 
73 
« 3 1 7 
7 
1 2 6 
7 0 7 
5 
6 10 
1 6 « 
1 
7 1 6 
12 ' , 
0 5 1 
3 
139 
1 3 7 
3 6 5 
6 4 ' ; 
5 7 5 
1 
1 2 7 
1 C 4 
2 6 3 
3 1 7 
5 0 2 
2 3 0 
Italia 
1 2 
2 
9 
5 
7 
7 
7 1 
2 5 
3 « 
1 2 6 
« 1 
5 
2 
7 
3 
6 
2 6 
1 « 
7 
1 
9 
5 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
5 7 
5 
. , . . . . . 1
• 
3 « 5 
8 « 8 
« 9 7 
8 5 2 
7 6 8 
9 1 0 
. « 7 3 5 
3 3 2 
9 « 5 
7 6 6 
5 5 7 
. 6 7 5 
3 5 7 
6 3 9 
0 2 5 
C 3 9 
6 7 « 
« 3 1 
9 7 1 
7 5 7 
7 C « 
OC 2 
. 1 7 7 
5 6 3 
0 C 9 
5 6 3 
5 1 
1 3 « 
1 8 
1 0 1 
6 6 0 
5 P 9 
« 7 
« 1 1 
1 « 
6 1 6 
7 2 5 
5 5 
3 5 3 
« 9 « 
9 « 3 
1 3 
2 
1 9 
3 
« . 1 5 6 
. 1
1 6 
5 2 
1 7 
2 7 0 
1 1 
2 1 
2 « 
2 6 « 
2 3 2 
1 7 
. . 1 2 9 
3 6 
2 9 1 
2 « 
5 0 
« 8 6 
2 7 2 
2 3 
1 2 « 
3 1 6 
2 2 5 
1 « 
2 
2 3 3 
8 9 
5 3 7 
9 
. 0 6 6 
a 
6 5 
2 7 1 
a 
1 4 0 
5 « 7 
1 
9 
3 » 
7 5 3 
1 
9 
1 C 7 
2 3 5 
8 9 
3 7 
9 1 
2 3 1 
6 9 
1­2 
1 5 7 
3 
3 3 6 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7CB P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAI WAN 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEÇON. 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­OE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1330 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 Ε5ΡΑ0Νε 
043 ANDCRR8 
044 GIBRALTAR 
046 Η Α ί Τ ε 
048 YOUCOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R . O . A L L E H 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULCARIE 
C70 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAHEIE 
257 GUIN.RORT 
2 6 0 GUINFE 
2 6 « SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVQIRF 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
28« .OAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
336 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E O U . 
311 S .TCHE.PR 
31« .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 « .RWANOA 
328 .BURUNDI 
330 ANGCLA 
3 3 « E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3«2 . S O H A L I A 
3«6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z A N I E 
355 SEYCHELL. 
366 HOZAHBIQU 
370 .HACAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
376 .COHORES 
37B ZAHBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
393 NGWANE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«08 .ST P . H I O 
«12 MEX IUUF 
«13 BERHU08S 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 1 HENDUR.BR 
« 2 « HONDURAS 
«28 SALVADOR 
«32 NICARAGUA 
«36 COSTA R IC 
««0 PANAMA 
« « « CANAL PAN 
« « β CUBA 
«52 H A I T I 
«53 BAHAMAS 
« 5 6 DOMINIC.R 
« 5 7 I . V I E R G E S 
«58 .GUADELOU 
WERTE 
EG-CE 
8 3 
22 
9 6 
J 5 O 
1 2«7 
172 
U 
53 
2 0 6 
1 JJ 
120 2 9 7 
«6 78« 
73 5 1 1 
38 6 6 4 
25 3 1 4 
30 191 
9 3 3 7 
6 000 
4 6 3 7 
535 8 2 4 
7 7 1 4 0 0 
565 64U 
1106 878 
6 2 3 6 2 4 
515 C57 
2 846 
30 033 
Θ1 4 7 9 
2 2 1 508 
54 394 
80 843 
3 3 2 169 
267 352 
48 Ì2U 
20 8 6 1 
3 058 
9 9 7 
2 C79 
49 3 59 
36 078 
23 2 6 9 
1 1 6 5 
7 4 
1 4 4 4 
8 9 9 0 
3 ilo 
20 4 3 3 
2 727 
7 9 
14 9 5 8 
2 1 9 9 1 
8 413 
5 756 
21 800 
7 959 
4 0 1 
9 2 6 
1 0 3 0 
9 9 8 
1 144 
I 3 5 4 
6 345 
3 59 
2 2 2 
3 5 7 
1 383 
1 6 3 9 
15 3 1 1 
1 5 30 
1 9 5 4 
1 6 4 7 
39 4 9 7 
8 249 
1 4 6 2 
ίου 
1 7 
3 109 
2 151 
7 9 74 
5 5 1 
7 J U 
7 799 
2 2 4 1 
1 073 
40 I 
S 103 
9 7 7 
7 3 9 
1 1 
3 953 
5 101 
6 9 4 J 
4 9 4 
7 9 
3 9 3 d 
2 6 
6 4 4 
55 384 
1 1 
6 2 4 8 4 J 
99 617 
1 4 9 
19 3o7 
3 7 4 
2 953 
7 6 
8 7 « 
2 8 5 « 
1 « a j 
1 « 9 1 
1 790 
2 1 3 
l « 2 
9 7 9 
« 6 a 
2 524 
9 4 3 
« 526 
Erance 
1 
3 2 
9 
2 2 
7 
5 
1 « 
7 
« 
1 7 8 
1 2 7 
« 3 « 
2 7 6 
1 9 « 
7 
1 7 
« 2 
8 
1 3 
8 0 
5 « 
1 3 
1 0 
2 
1 3 
7 
1 « 
2 
1 9 
« 1 3 
5 
« 1 2 
1 
1 
5 
1 2 
1 
1 
1 « 
6 
1 
2 
1 
J 
2 
1 
« 
2 
« « 
2 « 
J 7 
1 8 
1 J 
1 
3 
, 14 
2 5 0 
1 9 2 
a 
U 
. 1 3 3 
C « 2 
« 0 0 
5 6 2 
1 1 4 
2 2 1 
6 d 2 
2 1 8 
9 5 4 
7 6 6 
9 6 2 
Ü J 6 
52 1 
7 5 e 
1 0 8 
2 7 C 
7 8 7 
1 3 8 
1 7 7 
2 6 7 
5 3 5 
5 6 0 
J 6 6 
7 2 8 
0 5 3 
4 2 0 
4 5 6 
6 2 4 
6 6 8 
4 4 2 
¿ 2 6 
1 7 6 
23 
21 1 
34 3 
6 6 « 
2 5 « 
5 3 7 
1 7 
6 1 2 
B l l 
1 9 2 
1 4 9 
7 7 4 
3 7 3 
5C 
7 9 2 
9 2 4 
9 4 6 
9 6 7 
2 8 6 
0 « U 
239 
1 9 3 
2 3 9 
7 C 1 
9 Û J 
7 5 0 
2 3 7 
5 1 5 
3 6 5 
62 1 
J 6 9 
2 1 0 
7 5 
1 7 
1 8 2 
5 7 6 
5 5 5 
5 6 
1 4 5 
2 0 0 
0 5 7 
5 6 « 
l a 
49 4 
2 7 3 
199 
. 2 7 J 
4 8 3 
9 2 5 
3 4 . 
7 5 
9 9 5 
2 
212 
7 0 5 
a 
91 i 
7 9 « 
1 4 3 
7 5 6 
1 0 5 
3 Ú 6 
« 6 
1 4 0 
120 
1 2 1 
4 1 
5 J 7 
5 
5 6 
565 
4 
J a l 
748 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 
l a 
. 5 1 
. . . • 
12 487 
8 2 0 6 
4 2 8 0 
1 127 
9 0 S 
3 0 6 4 
1 6 5 1 
5 8 
8 9 
166 7 6 1 
248 124 
4 3 0 374 
80 283 
26 183 
3 7 
2 
9 179 
2 1 138 
3 2 2 6 
6 375 
26 782 
19 751 
1 0 2 
4 3 0 
1 0 0 
1 5 
a 
715 
1 152 
2 Xii 
330 
11 
30 
9 
3 1 
1 1 3 
4 5 5 
2 8 1 
9 3 
1 1 7 
4 6 
1 7 
1 9 
3 
2 
a 5 
2 9 
3 
1 6 0 
2 
5 9 
3 
« 6 3 
1 6 
'J 
12 
2 522 
38b 
9 
5 
. 7 0 
« 8 
1 3«3 
7 3 
loa 2 7 6 
«u 
2 
1 9 3 
3 6 
2 
. 2 7 
2 3 
1 1 6 
. . 2 0 0 
3 
. 91 
a 
80 «2a 
73 
. 1 2 
. 2 12
2i 
7 « 
2 7 0 
« 4 
2 U 
. 6 6 
1 
5 1 
1 1 
« 7 
Nederland 
2 056 
1 616 
« 3 9 
3 4 1 
1 6 1 
79 
. « t 
1 9 
BZT­NCB 
11 ««« 
13 878 
a 
23 7«6 
6 1Θ3 
33 293 
1 
1 
2 0«2 
1 187 
2 933 
1 117 
« 656 
7 « 3 
3 0 
7 « 
. . . J 6 7 
5 1 
1 7 
. . 5
a 
, . . . . 1 3 
« 1 
1 
a 1 
a 
. . . . 5 
5 
« 1 
a 79 
1 9 
l i 
Deutschland 
(BR) 
74 
4 
8 2 
1 0 6 
« I 70 
1 3 
« 5 
2 0 3 
6« l a a 
2« 962 
39 229 
2b 701 
17 512 
9 126 
« 6 6 
9 3 9 
3 398 
8 7 . 0 2 A 
2 2 7 6«Ü 
532 328 
13« O b i 
260 3bÒ 
188 123 
2 022 
1« 173 
50 127 
1«6 I / i , 
3« beb 
«9 096 
169 232 
167 266 
22 9 9 6 
7 8 9 1 
3 3 8 
2 4 6 
3 6 6 
18 809 
18 338 
6 758 
4 U 8 
a 
1 0 2 1 
8 4 1 
1 875 
9 9 4 
1 252 
4 0 
6 9 2 6 
1 8 7 6 
2 972 92 5 
6 379 
1 812 
3 1 9 
1 2 9 
6 7 
4 2 
1 9 1 
6 5 
8 7 4 
1 2 U 
2 3 
2 1 
6 0 3 
6 9 3 
1 667 
1 194 
J 9 7 
222 
21 015 
1 124 
2 1 / 
2 0 
6 5 6 
4 6 4 
2 592 
3 6 2 
3 8 2 
4 377 
7 7 b 
7 6 
1 3 9 
2 809 
2 9 5 
3 3 4 
7 
1 2 5 9 
4 4 6 
1 007 
1 3 6 
« a ) « 
2 1 
3 2 J 
2« 763 
1 1 
13 79 3«3 
71 «82 
2 
5 371 
2 0 2 
2 018 
7 
6 4 3 
2 0 72 
9 2 7 
1 293 
1 165 
4 
1 9 8 
¿¿2 
929 
191 
921 
5 0 « 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
2 
7 
J 
3 
1 2 9 
« 6 
3 6 
2 1 8 
7 J 
a 2 
1 0 
3 
t l 
3 U 
2 3 
1 1 
2 
1 5 
9 
3 
3 
6 
2 
« 
1 
5 
1 2 6 
9 
. a 
, . / 
. 3 
52b 
320 
0 0 6 
3 B 1 
« 9 2 
2 « 0 
2 
3 
3 8 5 
9 7 9 
2 1 2 
« 1 9 
2 3 7 
J 5 0 
3 11, 
0 7 0 
9 9 3 
8 b 0 
2 8 2 
7 2 0 
9 1 7 
2 2 6 
bo9 
191 
2 8 Û 
8 8 9 
b O O 
0 7 5 
1 1 3 
2 3 1 
« 0 
1 7 7 
7 97 
9 « 0 
7 « 
« 8 3 
2 2 
1 3 9 
1 9 Θ 
1 2 8 
5 8 5 
8 2 9 
7 « 7 
2 8 
3 
3 1 
3 
l 
. 2 6 6 
2 
j a 
7 9 
3 3 
3 8 3 
22 
l i 
«5 
« 6 0 
3 6 « 
2 6 
1 9 9 
6 3 
« 8 0 
6 0 
9 3 
' l ­ i , 
3 6 « 
3 5 
2 5 0 
5 9 6 
3 7 3 
2 3 
« 3 9 U 
1 « 7 
8 9 1 
1 6 
9 0 5 
. 1 0 9 
8 6 U 
. 9«2 
2ba 
« 2 6 
3 6 
« l d 
1 
1 7 
1 9 2 
« 3 1 
l « b 
bb 
2 0 « 
« * a 
1 2 6 
3 9 
3 « 0 
9 
6 2 9 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
595 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
­02 
« 5 1 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
4 9 0 
4 8 « 
4 3 9 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
5 0 0 
3 0 4 
6 ) 3 
6 1 2 
6 16 
6 7 0 
6 7 4 
6 2 . 3 
6 3 2 
6 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
5 7 2 
6 7 o 
6 3 0 
5 8 4 
3 9 9 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 0 
aco 
8 0 1 
3 0 4 
3 0 9 
9 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
9 1 6 
9 1 7 
3 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 ) ' ) 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 3,9 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 ) 6 
0 Ì 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
3 6 6 
3 6 9 
0 7 0 
2 0 0 
2 3 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 9 
2 3 6 
7 « 0 
7 « « 
2 4 8 
2 5 7 
2 5 ) 
2 6 « 
2 7 2 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 
1 3 
1 
2 
« 15 
1 
1 
3 
2 C 
1 
, i 
1 
« 
2 
e L'; 2 
1 
17 
5 
2 2 
2 
« 
1 
4 3 0 « 
2 0 6 6 
2 2 3 7 
1 5 1 7 
6 8 3 
2 a 6 
3 2 
99 
3 3 
7 3 2 
S 
1 
2 
1 
I 
1 
2 
« 
1 
3 0 8 
«a O B J 
1 9 9 
3 < 1 
a i ­
lle t I I 
ì , 0 
0 15 
3 2 
6 0 9 
9 2 3 
6 3 t , 
7 1 2 
2; 3 
119 
1 ) 3 
6 6 0 
6 7 3 
5 3 1 
7 9 8 
1 5 ) 
1 7 7 
6 0 1 
0 8 9 
4 5 ) 
3 7 4 
0 3 4 
1 7 3 
7 3 4 
9 4 9 
3 3 9 
9 6 9 
« 1 2 
2,0 
i i 
6 3 1 
3 1 9 
3 7 a 
10 
« 5 
7 7 6 
1 7 d 
8 
3 3 « 
1 ) 7 
9 ) 9 
7 3 ' ) 
6 1 6 
1 7 7 
1 5 9 
« 7 0 
« 3 6 
0 1 9 
9 3 4 
7 5 0 
7 1 0 
1 5 8 
1 4 « 
53 3 
7 7 « 
« 0 
8 
1 7 o 
1 1 
9 6 3 
5 3 
0 5 3 
3 1 J 
7 « 5 
7 3 5 
9 1 J 
6 6 3 
7 9 7 
6 7 « 
2 3 4 
. 2 0 A 
0 
2 7 3 
9 5 2 
3 « 9 
1 9 3 
1 3 « 
3 ) 6 
3 0 
IC J 
9 7 
2 ) 7 
1 9 
2 1 « 
1 4 3 
« . , d 
2 1 
1 7 1 
6 7 ) 
2 3 6 
8 8 
1 6 
2 5 0 
3 2 
1 5 
9 3 
2 7 
, 1 
« 5 5 
9 1 
6 7 o 
7 7 J 
6 « 2 
« 1 2 
1 I 
9 
13 
1 0 
6 0 5 
7 
6 2 
7 
3 7 6 
j a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 
5 
3 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 0 6 5 
5 7 0 
4 5 4 
J 3 9 
2 4 8 
1 3 2 
2 5 
2 9 
2 3 
5 5 8 
. 7 1 2 
1 8 
1 0 5 
'■9 7 
3 3 
[ 6 , 7 
9 2 2 
3 8 9 
8 
1 9 9 
7 9 7 
8 6 
9 6 
2 6 2 
13 71, 
9 
J 3 1 
76 
7 4 4 
SC 7 
« 9 8 
3 « 6 
2 3 2 
0 0 1 
7 
7 7 4 
1 9 B 
3 7.7 
6 2 0 
1 9 9 
6 5 6 
2 4 9 
1 4 8 
8 8 
3 3 
4 7 
9 1 
1 7 7 
4 
2 
6 1 9 
8 8 
7 
2 16 
1 0 5 
1 3 7 
9 3 7 
3 0 7 
1 2 7 
2 6 
2 3 
3 8 6 
1 4 9 
5 7 4 
7 13 
2 3 
6 9 4 
. C 6 3 
. 1
1 2 6 
9 
1 4 2 
. 
7 2 4 
7 52 
9 7 2 
7 3 0 
6 9 2 
C 5 7 
3 8 3 
9 7 3 
1 9 4 
U r C M O B I L E 
M N I B U S S E 
a 
1 0 0 
. 3 8 8 
4 6 6 
. . . . . 
9 0 
2 
5 
. . . 
6 
1 6 9 
. 
. . . 
8Ï « 0 « 
1 9 7 
2 0 
8 
17 
9 
1 5 
1 0 
6 0 2 
a 
6 3 
a 
2 0 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« 1 
1« 
. 6 0 
1 
«Õ 
5 
7 
. 7 7 
7 
« 5 
« 8 
1 6 
5 
1 
4 
1 7 
2 
3 5 6 
3 4 
3 «6 
1 « 
3.70 
« 7 
2 3 
7 
. 1
. 1 5 6 
1 
. 
. 1 0 9 
■ 
6 B 2 7 5 6 
5 5 « 7 2 7 
1 2 8 0 2 9 
1 2 0 9 9 5 
7 3 7 2 1 
6 1 7 6 
l 5 1 7 
9 5 5 
8 5 8 
Nederlanc 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 6 
; 7 
1 
1 
1 
1 
7 9 
1 2 
1 0 
1 
3 
3 
1 8 
3 
2 
Ì 2 
1 
I 1 5 
3 
1 1 5 
3 
6 6 7 5 9 1 9 8 6 
3 3 2 9 7 6 « B 
3 3 « 6 2 1 3 3 7 
3 2 3 9 0 1 2 2 3 
2 9 7 6 2 « 2 « 
1 0 6 7 1 0 9 
1 4 « 
1 1 « 6 
6 « 
S POUR T R A N S P O R T 
2 ) 1 4 
1 6 6 6 
5 6 5 
3 2 5 
« 6 6 
1 2 
1 1 
2 3 
3 2 1 
« 1 
1 « 
1 i 
6 
«Õ 
7 9 
1 
4 7 6 
16 
8 6 0 
5 4 
1 5 » 
1 10 
2 12 
2 19 
3 3 5 
9 2 « 
12 
3 6 7 
5 « 
3 « 1 
1 4 9 
3 C ? 
3 1 « 
8 5 
7 1 6 
« 5 1 
1 5 0 
« 7 9 
5 « 2 
8 1 2 
1 5 7 
2 31 
992 
3 9 6 
7 4 7 
C 6 1 
6 33 
5 3 7 
6 2 2 
7 1 9 
1 6 6 
1 2 5 
1 8 
5 1 3 
2 0 0 
5 2 
15 
3 2 
0 9 7 
8 7 
. 3 2 
2 « 
3 C 5 
1 5 8 
5 2 9 
0 1 2 
1 1 7 
3 1 1 
1 6 « 
6 C 2 
7 2 0 
O l « 
1 7 6 
1 0 0 
5 5 3 
5 1 « 
6 3 3 
5 
6 
. 2 
3 3 1 
­
6 C 9 
9 J « 
6 7 6 
6 1 1 
6 7 7 
9 7 0 
7 « 0 
9 9 3 
C 9 5 
EN C O M M U N 
6 
1 
7 
1 
4 
2 5 6 
0 5 6 
6 9 2 
. 3 7 3 
1 7 1 
6 9 
«« 7  
9 1 5 
9 
2 0 7 
9 2 9 
««« 1 9 
1 5 7 
¡ C 3 
7 3 
3 7 
7 
9 2 
2 0 
1 3 
3 9 
7 2 
. 922 
. 1 2 
« 9 1 
1 0 
3 9 « 
. . . 3 
5 
3 
7 
6 6 
Ita 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
m 
2 4 3 
2 0 1 
1 0 6 
3 7 
1 
6 
5 
1 
lia 
2 3 3 
3 2 
5 0 7 
1 1 7 
6 9 
1 
3 3 
6." 
7 8 
3 6 5 
1 2 
6 3 
6 5 
1 5 3 
I C 
1 8 1 
1 8 
4 
1 1 2 
8 7 
2 3 
5 1 1 
7 5 0 
13 
2 0 6 
6 2 
4 
9 5Q 
7° 7 4 « 
6 7 2 
1 1 7 
5 8 
1 
5 9 
2 7 
« 7 7 
3 3 
8 
1 1 
1 1 
0 5 7 
7 
8 
« 7 6 
6 5 3 
8 9 0 
3 1 
1 2 
1 0 9 
3 0 6 
7 C 9 
5 2 
6 3 9 
9 1 3 
3 5 
9 « « 
1 9 
« 1 7 
3 3 
1 
. . 2 7 6 
5 6 
2 0 5 
6 0 0 
6 C 6 
0 5 9 
5 5 6 
3 9 3 
« 4 3 
7 3 9 
0 5 6 
7 0 3 
5 
1 
2 7 6 
, 1 6 9 
. « 5 
. 1
1 1 
« 6 6 
3 6 
7 
. 5 7 5 
1 5 5 
5 1 
2 
. 12 
2 
« 5 
« 1 
2 6 
2 « 9 
6 6 
6 C 9 
1 0 
. . . . . 2 
. . 5 9 
xpc »r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
4 c 2 
4 o 3 
« 6 « 
4 6 9 
« 7 0 
4 7 2 
4 7 « 
« 7 a 
« 3 0 
4 3 4 
« 6 9 
9 12 
« 9 6 
3 U 0 
5 0 « 
5 J 9 
5 1 2 
5 1 6 
7 2 0 
5 2 « 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 6 
6 3 2 
6 ) 6 
6 , 0 
6 « 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 u « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 « 
6 3 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 9 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 1 
3 0 « 
8 0 6 
8 0 9 
9 1 2 
8 1 5 
9 1 6 
8 1 9 
9 2 2 
7 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
C ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) / 4 
0 7 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
J 6 7 
0 6 « 
Ο ο ΰ 
0 6 9 
3 7 0 
2.00 
2 0 « 
2 C 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 9 
2 3 6 
2 « 0 
7 « « 
29A 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 7 2 
. M A R T I N I Q 
C A I H A N F S 
J A M A I J U E 
B A R D A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
. A R U*) A 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
- G U Y A N E F 
E - . U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J . I R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R F I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
Y E H E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M E O C G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
C O R ε E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G L I N E E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
­ C A L E O C N . 
O C E A N . B R . 
F I D J I 
. N . I ­ E B R I O 
S A H C A OCC 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C S 
B E L G . L U X . 
P \ Y S ­ 3 A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRεcε 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L E A M E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I C E ! 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I K . P O R T 
G U I N E E 
5 Ι Ε Ρ Ρ Α ί ε θ 
. C . I V O I R E 
WERTE 
EG-CE 
6 
5 
1 
1 
9 
2 8 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
6 
2 0 
1 
2 
8 
3 7 
1 
6 
1 2 
1 
2 
2 
1 
9 
7 
1 3 
1 1 
« 
1 
2 
« 0 
2 
1 1 
3 7 
« 
7 
3 
7 8 0 1 
3 6 0 3 
« 1 5 7 
3 6 3 1 
1 5 « 9 
5 2 6 
6 0 
8 1 
« 0 
2 0 
3 
5 
2 
3 
1 
3 
7 
1 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
J 4 i 
7 d 
e J J 
J l l 
O O J 
J 2 2 
« 5 3 
1 9 4 
7 J 4 
0 7 / 
3 d 
0 J j 
7 6 4 
J 6 7 
9 J o 
0 ) 4 
3 3 2 
2 « 1 
2 1 1 
3 3 1 
«a« 
0 2 7 
8 7 3 
7 4 1 
9 2 3 
0 6 6 
« « u 
9 0 / 
6 J 7 
2 2 J 
1 6 u 
d ô o 
7 4 6 
5 8 J 
8 4 9 
4 4 0 
1 0 1 
2 5 5 
7 7 9 
5 1 8 
3 d 
1 0 7 
5 2 3 
J 9 5 
1 5 
5 2 1 
2 9 7 
1 9 4 
2 3 9 
1 4 1 
2 2 7 
4 6 2 
1 0 4 
1 6 2 
4 3 o 
1 2 0 
5 Ü 6 
0 8 7 
« 1 6 
3 7 7 
9 8 / 
9 4 2 
6 1 
1 « 
¿ I l 
l e 
6 7 / 
1 2 9 
2 9 J 
J 6 d 
5 2 6 
6 « 7 
7 7 2 
1 1 7 
« 9 b 
8 7 2 
C 3 J 
J 6 2 
2 a « 
« 1 7 
J 6 9 
Ü 6 7 
5 8 6 
1 7 4 
1 4 9 
2 5 J 
6 4 2 
5 1 
5 2 6 
3 2 1 
3 8 7 
3 d 
2 7 U 
1 6 7 
Z 3 9 
2 1 2 
3 1 
7 J J 
B d 
J U 
9 6 
6 7 
1 / 3 
1 3 o 
2 6 3 
6 0 d 
2 9 0 
2 5 o 
0 6 0 
la 
2 0 
J 4 
S.? 
1 J 
1 , 4 
2 1 
Ò J 7 
France 
« 
1 
1 
e « 
1 
1 
2 
3 
1 
1 2 
i 
i 
1 
5 
2 
a 
1 
5 
2 
1 8 3 « 
1 0 1 7 
8 1 7 
5 7 2 
« 1 5 
2 2 1 
4 3 
5 3 
2 3 
1 
1 
i i 1 
. 2 5 1 
3 3 
l a i 
0 7 3 
5 5 
2 5 « 
7 4 7 
9 J 1 
l J 
J 6 C 
3 4 5 
1 5 / 
1 7 a 
m 
991 
17 
«aa 
l « t 
7 6 / 
2 8 1 
S o S 
7 3 1 
913 
912 
11 
C 9 1 
3 o O 
3 5 3 
t 8 7 
3 5 1 
1 / 9 
911 
2 4 5 
1 4 8 
5 2 
6 6 
1 3 6 
J O J 
6 
3 
9 8 2 
1 8 4 
1 3 
4 1 0 
2 1 0 
2 7 C 
5 7 1 
1 0 7 
3 8 7 
5C 
, « 3 
7 5 6 
2 6 / 
5 6 6 
1 5 3 
« 2 
C 3 7 
. 6 0 6 
. 2 
2 2 7 
1 6 
2 2 7 
. 
bbi 
3 3 7 
5 « 5 
3 8 3 
8 9 1 
6 5 0 
2 2 2 
2 d « 
3 1 1 
1 2 1 
9 3 2 
3 5 1 
2 0 8 
3 
1 6 
5 0 3 
2 6 5 
5 6 1 
5 3 0 
5 5 
1 0 
3 5 
2 0 
J « 
1 5 
S o a 
a 
1 3 8 
a 
6 G 5 
1000 RE. UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 J 
2 3 
9 1 
2 
Deutschland 
(BR) 
I 
3 
8 5 1.17 
ι 
1 3 ! 1 8 
1 3 « 1 0 
1 3 
6 9 
4 
1 5 
3 0 
7 
i 
7 
2 1 
4 
' 4 
4 
1 
! 3 
2 6 0 ! . . Π 
1 4 
6 5 
7 4 9 
2 4 
. 
3 
9 
2 
4 
9 
2 
1 0 
'. I 6 
Ί 19 
1 
2 
β 
1 
1 
2 
'. Χ 
'. b 
3 
2 3 9 6 
a 
1 
9 
6 
3 
2 6 
5 
3 3 
'. ι 
8 4 9 2 3 6 
9 4 
4 4 
B 
2 
a 
Χ 
7 
2 4 
3 1 
2 9 0 9 1 
a 
2 5 4 
1 
3 
1 1 3 7 4 5 2 1 0 3 0 5 6 3 8 2 3 
9 2 5 5 4 3 5 5 2 5 2 1 1 5 4 
2 1 1 9 0 9 4 7 8 0 4 2 6 6 8 
2 0 0 7 6 5 4 6 5 4 6 2 4 3 6 
1 1 1 5 4 7 4 3 0 7 2 7 9 5 
1 0 1 3 6 1 2 5 3 2 2 5 
2 7 5 6 2 2 1 0 
1 5 4 9 1 8 5 1 5 
1 0 0 8 5 7 
B Z T - N D B 
5 8 1 9 
6 8 
3 6 4 5 
1 1 5 4 
5 8 b 
1 0 3 4 
2 7 
2 5 
4 1 
9 6 3 
l b 
1 0 
1 
2 7 
1 9 
l i 
« 
_ 
1 2 
) 
O J U 
21 
3 1 7 
9 7 
2 7 ο 
2 4 3 
3 4 7 
3 9 b 
a 5 a 
O J J 
2 7 
4 9 4 
1 0 8 
d 0 4 
7 7 J 
B 7 1 
d J 7 
2 0 o 
4 8 0 
2 2 6 
6 3 0 
1 6 7 
2 1 6 
9 9 0 
4 J 2 
3 9 « 
4 1 7 
9 J 9 
1 5 1 
5 0 1 
0 7 / 
2 8 0 
3 1 2 
1 3 7 
4 3 0 
2 3 2 
4 1 
1 1 0 
3 5 9 
1 9 9 
3 J 
ai 
7 4 0 
2 0 2 
. d 4 
7 1 
0 2 4 
4 9 3 
7 J 4 
7 7 1 
3 4 d 
9 2 3 
0 0 4 
6 6 7 
6 6 4 
8 7 3 
7 « 6 
3 1 0 
7 6 7 
9 5 7 
3 1 9 
9 
1 0 
. 2 
7 1 2 
■ 
2 3 9 
3 8 9 
8 7 U 
0 0 4 
0 0 8 
1 6 2 
0 3 9 
« 1 3 
7 0 5 
8 7 . 0 2 Β 
1 3 
7 2 
1 
1 
2 
6 
1 1 
1 
ι 
1 
1 5 0 
« 6 8 
7 7 1 
. 1 3 0 
2 5 1 
I « 7 
9 6 
2 1 2 
6 7 7 
2 « 
5 1 8 
7 9 6 
« 8 6 
3 d 
2 « 3 
2 0 1 
1 6 « 
9 1 
2 0 
2 3 0 
6 7 
2 9 
4 5 
6 5 
, 1 1 0 
. 2 1 
5 2 3 
2 5 
0 2 9 
• . . . 6 
1 / 
d 
2 1 
1 7 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital 
5 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
J 
2 
3 
« 
1 
9 0 2 
« 5 0 
« 5 1 
J 7 5 
1 8 « 
6 7 
2 
1 1 
8 
1 
1 
1 
ia 
« 1 7 
5 3 
au 7 1 6 1 
1 1 0 
/ « V 
1 / 3 
1 7 7 
6 9 3 
ia 
9 3 
1 0 J 
3 4 0 
2 7 
b 2 5 
l b 
9 
2 « U 
1 7 3 
7 1 
5 7 5 
« 1 8 
2 U 
0 5 6 
1 9 « 
1 U 
1 1 3 
1 2 b 
3 6 9 
1 7 7 
2 « 9 
1 0 3 
3 
1 5 « 
« 0 
o 
7 1 
7 3 
1 « 
1 7 
2 3 
7 9 9 
. a 
1 « 
l b 
8 5 9 
1 9 3 
2 9 5 
5 7 
5 8 
1 8 1 
5 1 2 
1 6 2 
1 0 0 
0 2 1 
1 8 0 
6 « 
5 6 8 
2 5 
7 1 6 
5 0 
2 
a 
. « 7 1 
1 2 9 
6 « « 
B « 7 
7 9 8 
9 « 9 
2 6 4 
7 1 b 
4 5 9 
4 4 1 
0 0 4 
3 9 3 
8 
1 
2 8 2 
a 
3 0 1 
. 2 8 
. 2 
2 7 
6 
2 4 1 
8 8 
3 
a 
9 b b 
5 b 
1 2 1 
3 
. 2 1 
1 
1 
2 
1 2 5 
3 6 
. 5 7 8 
2 3 0 
1 6 9 
2 7 
. . . . . 1
. . 1 0 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
I I b 
2 3) 
2 9 « 
2F 1 
3 0 2 
3 )4 
3 1« 
) 1 3 
3 22 
3 2 9 
3 Ì J 
3 3 « 
3 « 2 
3 52 
3 66 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
« 3 0 
« 3 « 
4 1 2 
4 2 4 
4 )2 
4 ¡6 
4 4 9 
4 5 5 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 74 
4 78 
4 3 0 
4 34 
4 96 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 0 
6 2 4 
6 23 
6 3 2 
6 36 
6 52 
5 80 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 22 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
) 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 C 3 
2 34 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 2 
2 ) 6 
2 40 
2 « « 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
7 6 8 
2 72 
2 7 6 
2.90 
MENGEN 
EG-CE 
6 2 0 
2 4 
1 1 
65 1 
2 3 
i l 
2 7 3 
5 1 
3 1 9 
2 5 
1 J 
2 9 7 
6 9 
1 1 
2 o 
ti 2 ) 4 
4 1 
1 1 6 
« 30« 
5 « 
1 1 
) 8 
22 
33 
7 5 4 
9 
2 6 1 
4 6 2 
9 1 
3 
1 0 
5 
1 2 
1 ) / 
2 a 
1 1 3 
2 1 ) 
4 4 
4 9 1 
7 1 5 
5 6 2 
« 1 
4 0 9 
1 9 9 
1 « « 
6 9 
7 8 
2 9 
7 1 
1 1 
16 
5 5 
6 
1 
5 
d 
sa 
1 ) 
« « 39 3 
15 95 3 
26 ««3 
IS 372 
5 0 9« 
12 100 
1 830 
2 633 
« 6 8 
73 2 . 3 0 A 
L 
104 544 
52 420 
5C 324 
3 1 089 
24 731 
15 633 
7 8 2 
2 Coti 
S 190 
6 616 
6 123 
IE 144 
27 533 
3« 556 
« 166 
3 136 
« 0 5 
3 « 
6 3 2 1 
15 837 
9 1 2 
8 5 7 
9 1 
9 7 1 
2 5 9 
2 0 
l o o 
7 5 
5 1 
ί 283 
2 ««1 
3 032 
3 «53 
21 «78 
6 «3 3 
3 1 
7 3 2 
6 5 7 
5« a 
9 9 1 
1 0 6 « 
3 876 
2 2 
7 3 
1 1 3 
2 Jo 
6 7 9 
7 558 
5 5 0 
6 « 6 
En 
« 
3 
2 
1 
Janvier-Déce 
nce 
Ί 
6 
12 
l o 
. I l i 
2 3 
2 
1 0 3 
3 6 6 
9 2 
6 1 
7 3 
1 8 
7 1 
i i 
5 5 
5 
1 3 
0 2 3 
9 7« 
0 « β 
9 7 
9 7 
7 6 7 
1 « 7 
9 7 9 
1 8 5 
J T 0 M 0 B I L F 
ASTKRAFTW 
7 
2 
« 6 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
« 
9 7 7 
7 1 5 
9 6 2 
1 1 3 
6 1 9 
1 3 
« 2 2 
1 1 5 
3 6 1 
7 3 8 
9 8 2 
« 7 2 
1 5 « 
1 8 7 
9 2 7 
3 09 
1 
1 0 
3 « 5 
7 1 
« 1 7 
. 3 7 5 
. 7 
7 
1 3 9 
1 « 7 
3 3 7 
0 5 7 
1 3 3 
1 4 7 
1 
5 1 7 
7 3 1 
5 2 6 
7 9 0 
0 « 7 
« 7 9 
2 1 
« 5 
1 0 1 
1 3 9 
1 5 7 
7 0 6 
2 « 6 
« 6 1 
Belg 
3 
1 0 
« 5 
« 
mbre 
TONNE 
-Lux. 
2 
1 
1 ι 
« 4 
9 2 ) 
7 
6 
9 1 
1Ö 
1 1 9 
1 7 
1 5 
1 6 
. 
1 2 7 
9 6 9 
2 5 9 
9 7 7 
9 7 8 
3 9 0 
6 3 
5 7 
1 
e 
QUANTITÉ 
Nederland "»"fehlend 
2 
8 3 
8 0 
2 
2 
S POUR TRANSPORT 
AGEN 
3 2 
1 3 
1 7 
6 
1 
1 
1 
4 9 5 
. 3 6 3 
6 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 
, 8 04
1 5 1 
. « 1 7 
7 4 1 
1 2 3 
.767 
. . 7 7 7 
3 
. 9 1 
3 7 6 
a 
. . . . 4 « 
8 5 
3 7 9 
« 8 
7 9 
1 7 7 
. . 1 
1 7 
1 9 
8 
« 3 
« 7 
. . 9 0 
9 
2 0 
« « 7 
l i 6 7 ' 
5 30 
6 t 
1 2 1 
191 
1 
71 
6 5 e 
2 5 
«: 
5 7 
l î 
«; 7 1 ' 
9 î 
2 7 ; 
> 22 
8 
> 1« 
8 
7 
1 5 
1 
6 1 7 
1 « 
5 
6 1 9 
31 
9 
2 7 3 
2 5 
1 0 
1 5 
. 7 
1.9 
8 
3 2 
7 2 
2 1 9 
5 « 
1 1 
3 d 
2 2 
3 3 
. 9 
1 6 2 
3 7 « 
5 
. 5 
3 
« 3 
3 
. 4 7 
4 9 
« « 9 
1 9 1 
22 
9 
« C 9 
6 2 
1 « « 
6 9 
7 9 
2 7 
2 9 
1 1 
2 5 
7 
4 
5 
. 2 1 
. 
6 6 2 
3 6 7 
2 9 6 
5 5 2 
3 2 0 
« 8 7 
« « 0 
0 7 7 
2 1 7 
Italia 
6 
5 
2 
3 
1 
. 
2 
. 4 0 
I O 
2 8 
. 2 6 7 
8 8 
1 0 
1 31 
1 6 3 
ios 
2 1 
5 9 
1 « 9 
. 7 5 
5 3 « 
5 2 2 
3 2 
. 1 6 
9 
2 « 
­
7 « 7 
9 3 5 
8 1 2 
3 06 
2 5 9 
« 3 7 
2 3 5 
5 2 1 
6 5 
DE MARCHANDISES 
1 55 
3 0 
3 2 
1 2 
9 
1 
7 
8 
4 
1 5 
1 8 
2 8 
2 
2 
5 
1 0 
1 
6 
6 
1 
7 7 8 
7 1 6 
1 7 2 
. 4 3 3 
4 4 9 
7 6 9 
« 8 7 
9 1 9 
0 « 2 
3 2 3 
« 8 7 
8 8 8 
8 2 3 
6 91 
5 1 6 
6 1 
3 3 
7 2 9 
5 / 0 
9 C 5 
« I l 
. 2 6 9 
2 3 9 
1 « 
1 3 2 
22 
5 
3 1 5 
2 1 2 
7 5 « 
3 J 5 
« 5 0 
0 3 1 
9 
2 1 5 
1 2 5 
5 
1 5 3 
9 
3 5 1 
1 
2 « 
. 1 / 2 
2 7 1 
7 7 9 
2 o 9 
1 35 
1 1 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
1 5 
7 9 « 
0 5 8 
0 7 « 
1 5 6 
6 7 8 
. 1 5 « 
7 6 2 
« 7 
5 8 « 
6 C « 
1 7 0 
« 1 3 
2 9 8 
6 
3 5 
. 5 8 2 
1 3 « 
3 3 
2 9 
. 1
2 2 
« 3 ? 
3 
« t 
7 3 0 
2 
5 7 3 
C C I 
1 4 8 
1 6 
7 1 
. . . 1 9 
. 3 
. . 5 
3 5 
2 C 6 
7 1 9 
B 
3 0 
xp< ) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
2 8 0 
28­, 
7 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
J 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
7.3J 
3 3 4 
3 4 2 
J 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 8 
3 4 U 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 2 4 
« 3 2 
4 3 6 
« 4 8 
« 5 6 
« 5 9 
« 6 2 
«6 4 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 9 
« 8 0 
4 3 « 
«9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 « 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
t20 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 2 2 
1000 
1010 
1311 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 3 6 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
04 6 
0 4 3 
9 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 5 0 
0 4 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
119 
223 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
7 4 8 
7 6 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 0 « 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 0 
7 9 0 
GHANA 
.TOGO 
.DAMO 3EY 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
. S O C A L I A 
. T A N Z A N I E 
MOZ AMBIGU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMEIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
T R I M D . T O 
. AR UB A 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERÇU 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
KUWEIΓ 
YEHEN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONC KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANJE 
IRLANOE 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
DANEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T'JRCUIF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P3LCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
1 3 
1 
1 
1 
1 C 5 
3 « 
7 1 
« 2 
2 5 
2 7 
« 6 
1 
1 8 2 
6 9 
7 6 
5 « 
« 0 
22 
1 
2 
1 6 
1 5 
9 
3 1 
5 1 
5 5 
7 
7 
1 0 
2 0 
2 
2 
2 
7 
« 6 
5 
« 6 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 2 
0 9 7 
5 9 
2 « 
0 3 1 
5 5 
1 4 3 
6 3 8 
l u i 
a l J 
6 0 
1 7 
3 4 7 
1 7 3 
4 9 
3 1 
17 
« 8 3 
4 7 
J 4 U 
J J J 
2 J 1 
J J 
8 9 
3 J 
7 7 
5 1 8 
3 0 
3 9 / 
9 9 J 
7 4 0 
U 
2 0 
1 2 
20 
3 « / 
4 6 
2 6 9 
« 6 9 
1 2 9 
2 3 « 
4 9 4 
J J e 
76 
b 7 
5«a 1 3 J 
« J 
« 4 
6 5 
1 0 7 
2 3 
d 4 
1 1 3 
¡2 
U 
1 2 
1 ) 
1 « 1 
3 5 
6 0 9 
« 9 7 
1 1 1 
l a / 
1 « 3 
6 6 6 
6 0 1 
5 4 1 
/ 3 b 
2 2 6 
O O o 
6 d 4 
« d e 
1 3 1 
3 d 7 
O d « 
6 2 3 
«aa 2 7 0 
9 1 3 
0 1 / 
« 9 3 
« C 4 
6 7 1 
0 3 2 
2 7/ 
2 1 
« 2 9 
« 7 « 
29a 
« 7 8 
1 5 o 
«oa 2 5 4 
« d 
J « 4 
« J 
' J J 
7 9 4 
U l l 
3 3 1 
l d o 
7 7 0 
1 7 / 
1 4 7 
2 « 9 
5 8 2 
9 2 9 
7 30 
9 / 0 
« 7 6 
J o 
1 13 
Z 3 7 
««/ 0 3 u 
3 2 / 
4 34 
' I l i 
France 
9 
2 
7 
6 
2 
2 
1 2 
« 8 
9 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
6 
1 
1 
1 
5 
7 
1 7 
12 
5 5 
5 3 
. 3 1 1 
« J 
) . . . . . 1 J 
. 2 « 1 
, . . . . . a 
i « 7 
a 
1 5 7 
1 2 / 
a 
. . . . 4 0 
. . 6 
. 3 7 
. 
1 3 6 
. . . J 
. . 2b 
1 1 5 
. . . . e 
l i 
t i l 
« 0 « 
« « 7 
2 / 6 
2 2 6 
6 8 J 
9 9 « 
3 5 9 
5 J 8 
, « 7 0 
3 3 « 
aie 7 5 « 
6 5 J 
2 J 
6 3 « 
1 0 2 
5 9 2 
1 2 J 
« 3 3 
6 8 9 
90 9 
9 5 6 
5 5 0 
1 6 0 
2 
5 
222 
l 12 
Cli 
a 
3 2 6 
, J 
J 
. . 3 / 0 
J 9 3 
« J 7 
0 4 2 
a i 6 
2 « d 
1 
a « 2 
3 2 1 
8 9 « 
3 9 5 
8 9 1 
6 1 2 
2 8 
6 2 
2 0 6 
I d O 
2 2 8 
C « « 
J 7 5 
7 « 6 
Belg. 
1 2 
2 6 
1 1 
1 5 
1 « 
2 
5 7 
2 « 
J O 
1 0 
1 
3 
1 
2 
1 
1000 RL UC 
Lux. 
1 
. 2 
1 0 9 
« 6 7 
J 5 
1 0 
190 
a 
2 0 
2 69 
3 9 
1 0 
33 
­
8 8 5 
2 0 « 
0 8 1 
7 9 a 
1 5 1 
a a 2 
1 « 3 
1 5 6 
. 
5 6 5 
. 3 1 7 
9 « 5 
1 6 3 
a l 
1 
. 3 1 1 
« 3 3 
6 7 2 
0 3 « 
9 « J 
. 0 / U 
. . . 5 6 0 
1 
. 1 3 6 
6 6 6 
. . . . . i l 
1 / « 
0 7 4 
«« 9 
1 « 9 
a 
. 1
/a J 3 
1 3 
« 7 
. 7 
1 « 
. . 1 2 8 
1 2 
JO 
Nederland 
8 
Deutschland 
(BR) 
2 
! ι 
773 55 
688 18 
85 37 
2 « 
2 2 
85 12 
1 
2 
■ 
BZT­NDB 
0 4 O 
4 / 
1 . ' 
9 7o 
. 1 4 3 
i i 
7 / 9 
6 8 
1 7 
« 2 
. 2 4 
3 d 
17 
. 7a 
/ I l 
6 4 8 
2 ) 1 
3 J 
0 9 
3 0 
7 7 
. J O 
4 0 0 
8 2 2 
. 1 1 
. 1 / 
a 1 4 2 
o 
a 
1 4 2 
1 / 9 
1 9 b 
2 0 4 
3 
1 
0 7 
2 9 9 
1 4 0 
« 0 
« 4 
8 / 
1 0 7 
i l 
3 d 
. /a l d 
1 2 
, 3 6 
. 
7 J J 
3 1 8 
2 1 « 
0 8 2 
1 / 6 
3 6 7 
/// 8 6 / 
3 6 5 
8 7 . 0 2 C 
8 119 100 
16 6 7 6 37 
. 4 5 10 557
81 20 
1 7«2 1« 
1 
B 1 
316 14 
29 1« 
138 7 
9 7 2 27 
504 37 
39 47 
1 06 
K 
3 
6 ' 
1 C9 
5< 
« 7 6 
5 
4 
6 
1 1 
2 
1 
2 
2 
1 5 
5 
3 
1 1 9 
1 4 6 
J 9 J 
a 
1 0 3 
4 1 2 
O o O 
95 J 
« 8 2 
1 J5 
5 1 8 
2 1 6 
J U 9 
0 3 J 
2 « J 
0 7 0 
5 6 
1 9 
/ J l 
J 3 4 
0 7 a 
J O « 
. « 5 5 
1 0 1 
« 0 
Z o 2 
J J 
2 0 
« J 5 
« 9 3 
1 9 0 
« 6 1 
4 0 1 
M U 
/ l 
« U 7 
ZOO 
7 
J O « 
1 6 
6 1 2 
2 
« 6 
, 2 / 0 
5 1 9 
0 / « 
5 J « 
1 3 2 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 2 
1 
1 0 
3 
7 
1 
1 6 
2 
2 
« 
J 
1 
« « 
« 3 
« 
1 
2 1 
1 
. . . . . o 7 
J o 
6 1 
. . 3 3 3 
1 7 3 
2 3 
. 292 
1 9 
. 2 1 8 
. . . . . 7 7 1 
. . « 4 
. . . . 1 2 
2 0 0 
. . 3 0 6 
. « 2 
2 9 0 
2 9 6 
7 5 
. 2 7 
. . . . . . . . « . . 1 3 
«« ­
3 6 7 
6 6 3 
6 6 « 
0 7 6 
6 « 2 
« « 9 
« « 2 
1 6 « 
1 5 3 
«2 3 
7 1 2 
6« 5 
1 7 6 
6 9 9 
a 
2 0 8 
2 7 7 
b 7 
1 3 b 
7 1 9 
9 3 9 
« 6 3 
« 7 2 
1 2 
6 6 
. 1 9 3 
2 50 
5 7 
« 2 
. 1
6 8 
5 
5 9 
1 0 
7 3 
9 8 1 
3 
8 3 9 
5 0 5 
B 7 3 
3 9 
1 2 5 
. . a 
2 6 
. 5 
a 
. a « 2 
3 U 3 
0 « 8 
1 3 
6 « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Janaar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 34 
7 3 9 
Ì Ì 2 3 04 
3 1 0 
3 1« 3 19 
3 2 3 
3 ' 4 
3 29 
Ì 30 
3 )« 
) 33 
3 « 7 
3 « 6 
3 5 ) 
) 5 2 
3 55 
3 6 6 
) 7 0 
1 7 2 
) 7 6 
3 7 3 
3 96 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
­ .13 
4 1 6 4 7« 
« 2 3 
« 32 « )6 
« « 0 
««« 4 a 
4 5 2 
4 5 3 
4 56 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
« 6 9 
« 7 0 
4 7 2 
4 7 « 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 3 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 ) 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 3 
6 00 
6 ) 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 «9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 5« 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 4 
6 90 
6 )2 
7 30 
7 0 1 7 36 
7 0 3 
7 20 
7 3 9 
7 3 2 
7 16 
7 « J 
3 00 
8 0 1 
) 0 « 
3 39 
3 0 9 
8 1 6 
9 1 7 
3 1 9 
3 2 2 
10 00 
13 1D 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
) 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
t 05 
0 22 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
9 « 
2 
1 
« 
, 2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 6 
2 
1 
1 
1 
2 
t 
1 
; 3 
7 
t 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
É 3 0 
2 6 1 
3 6 7 
1 7 5 
1 1 6 
1 9 3 
3 3 
7 C 
7 3 2 
7 
6 
( 3 
2 
6 92 
5 5 6 )!) 6 0 0 
1 3 
2 7 1 07 5 
1 76 
2 5 9 
7 6 9 
1 5 6 
'779 
1 0 2 
7 9 5 
7 J 7 
327 
214 
3 2 
4 9 4 
79 9 
6 6 9 
1 6 5 
122 
2 ) 5 
60 3 
4 9 0 
9 4 9 
3 7 0 
« 1 
« 7 J 
1 2 0 
J 5 o 
1 5 0 
1 7 1 
1 5 3 
l o 
« 4 
3 2 
2 1 
7 « 7 
3 5 
1 3 1 
) « J 
2 « o 
) 9 
3 7 
77 
1 7 
« 3 
6 « ) 
9 9 6 
12 
1 0 3 
7 1 « 
0 3 9 
3 7 4 
7 0 6 
3 7 4 
32 9 
4 3 5 
3 J 9 
0 36 
3 1 7 
40 7 
0 5 9 
C 3 6 
4 ) 3 
7 2 ) 
2 7 7 
4 6 9 
1 2 3 
6 6 0 
1 2 6 
1 6 2 
« 3 3 
« « 6 
6 7 3 
6 1 
) 6 ) 
2 2 
3 1 
5 
7 
2 ) 7 
7 0 ) 
6 ) 3 
6 3 0 
6 5 7 
« 7 5 
9 0 9 
7 5 1 
1 9 0 
6 
9 8 
7 7 7 
7 
« « 0 
3 J 
7 ) 1 
) 1 
l o 
I J 
9 3 « 
9 9 1 
1 1 1 
8 9 3 
4 7 3 
6 7 5 
1 71 
C 70 
6 7 « 
2 6 0 
. «0 Δ 
Κ 
5 0 3 
1 3 ) 
6 1 9 
o 7 4 
3 1 6 
aro 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
3 
1 
9 2 
2 1 
7 0 
1 4 
β 
5 4 
2 0 
11 
1 
" 4 7 
1 3 9 
o l ) 
3 3B 
1 « 
¡ 7 7 
4 70 
6 4 7 
*, " 5 9 
2 1 
« 3 
3 
5 52 
1 1« 
« 5 
55 9 
3 8 6 
. ' 3 11 
1 5 9 
2 9 9 
7 6 
2 0 0 
2 
5 
« 7 7 
1 0 
9 
« 2 0 
6 
7 3 
2 2 
3 0 
7 3 
7 9 9 
6 7 3 
2 1 
7 
2 
3 
1 0 7 
i 1 8 7 
8 2 
5 3 
5 
2 1 5 
1 0 5 
3 
1 2 2 
1 3 2 
1 0 
9 7 9 
« 2 
u à 
3 6 
6 6 
5 9 
7 
«« 
. 
3 7 7 
7 7 
a 
3 
7 0 1 
, 19 
1 27 
5 9 « 
2 1 5 
a 
. 
1 3 
9 
5 5 1 
3 1 
1 6 
12 
5 9 9 
•2 9« 
7 2 2 
3 1 7 9 «6 
'JC1 
6 7 ) 1 37 
5 7.9 
3 « ! 
U r C H O B I L Í 
KAFTWAGE» 
1 
6 9 « 
4 90 
1 « 6 
3 7 9 
5 4 
TONNE 
Balg.­Lux. 
11 
5 7 
1 9 7 
11 
1 
4 9 
9 
3 4 5 
1 9 
7 
t , 
. a 
7 
7 7 
, 
Ί 7 5 
1 
1 
1 9 
3 6 
70 
« 8 
2 
6 
. 
3 
a 
a 
5 
4 
1 « 
1 3 3 
1 1 
8 
1 38 
1 3 
7 7 
7 7 
3 3 
7 
7 
1 « 
6 
7B «12 
69 649 
6 764 
5 970 
4 403 
2 327 
7 1 9 
7 3 7 
4 6 7 
Nederland 
3 5 3 
1 5 
6 1 
1 6 
7 5 
2 7 
7 0 1 
4 9 
2 3 
1 7 
4 0 
6, 
1 8 2 
2 1 7 
5 
4 
3 1 2 
1 3 4 
1 156 
8 B 4 
29 532 
21 517 
β 016 
3 135 
2 383 
4 872 
3 6 3 
3 2 1 
9 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 4 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
β 
3 
1 
2 
2 
3 4 6 
1 3 1 
2 1 5 
1 38 
9 2 
7 6 
9 
4 
1 
S A USAGES SPECIAUX 
ZU BESONDEREN ZWECKEN 
2 4 5 6 
4 125 
1 206 
5 3 3 
7 6 7 
2 7 8 
2 047 
7 0 ) 
1 4 « 
1 9 6 
3 
3 
1 
1 
2 
129 
0 25 
4 2 4 
2 5 1 
1 7 4 
5 1 1 
3 5 « 
1 5 9 
1 0 7 
5 0 8 
2 7 6 
1 1 
1 6 
9 1 ο 
3 2 
3 d l 
3 2 
8 6 1 
5 6 0 
9 5 
7 2 2 
33 
C 9 0 
3 1 « 
9 3 7 
3 9 2 
« 1 
3 9 3 
1 1 2 
3 « 3 
1 2 2 
1 2 1 
J 9 
. 7
2 0 
3 2 3 
3 5 
2 J « 
3 5 « 
2 2 3 
3 8 
2 2 
7 5 
1 7 
3 9 
1 7 2 
1 9 0 
12 
5 1 
2 3 
7 9 0 
1 6 0 
2 
3 7 7 
1 9 1 
2 6 6 
9 9 « 
1 6 2 
2«6 093 
5 3 
3 35 
7 C 6 
1 7 8 
« 2 0 
9 9 « 
6 0 « 
1 2 0 
1 6 0 
2 5 5 
1 8 7 
9 9 
« 2 5 
1 9 
9 
1 
7 
1 7 7 
2 
3 2 0 
5 « « 
« « 7 
3 3 7 
6 
1 7 0 
1 
5 5 
5 3 9 
7 
1 9 « 
2 1 
1 0 3 
. . 1 
1 5 7 
6 3 6 
1 JO 
5 39 
1 30 
« 5 7 
2 6 8 
« 9 « 
7 5 5 
0 9 1 
9 C 3 
2 5 0 
•1«! 
3«"l 
3 7 9 
Ita 
1 
2 
\ 
1 
7 
2 
9 3 
1 9 
6 « 
1 7 
1 0 
« 5 
2 
3 
2 
ia 
5 
5 7 7 
1 5 « 
. 2 7 
3 0 
7 0 3 
8 1 
1 5 6 
8 9 
6 7 9 
« 8 
3 6 6 
3 2 9 
8 1 
7 9 0 
. 7 0 
9 1 
2 5 7 
7 
5 C 4 
9 1 
7 9 7 
6 0 
6 
. 
7 
. 3 
6 
4 4 
1 0 
1 6 
1 5 
3 4 1 
i ! 
2 7 
4 7 1 
6 9 9 
1 0 2 
1 1 1 
1 6 
7 7 1 
3 0 
6 4 
3 C 6 
3 9 
3 3 
3 
5 5 6 
. 5 
. 8 0 3 
1 3 
6 8 
2 4 
5 6 1 
6 1 
2 6 2 
2 7 
2 1 5 
1 8 9 
2 3 3 
6 3 
7 2 
6 7 5 
1 2 3 
7 5 2 
1 9 4 
« 8 1 
2 0 1 
3 e 3 
7 8 3 
3 5 2 
8 7 1 
1 « 2 
6 3 
5 6 " 
a 
2 « 
xpc >rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 8 « 
23 9 
3 0 7 
Ì 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1.9 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 ) 
3 ) 0 
3 3 « 
3 ) 9 
392 
3 « 6 
3 5 0 
3 3 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 3 
3 36 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 a 
« 3 7 
« 3 6 
« 4 0 
««« d 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 9 
« 6 2 
« 6 4 
4 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 9 
« 8 0 
« 9 « 
« 9 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
32 3 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 19 
6 Û 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 0 
6 2 « 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
5 7 2 
6 7 6 
6 d 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 ) 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 / 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3.13 
3 0 1 
9 C « 
9 0 d 
9 0 9 
9 1 6 
8 1 7 
9 1 9 
9 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
C Ü 4 
C 0 5 
0 2 2 
.CAFCMEY 
NIGER 1 A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
G U I K . E Q U . 
.GABON 
.COKGJBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
. 'JURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPI E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
SEYCHELL. 
M0ZAH9IQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
.CQHORES 
ZAHEIE 
MALAWI R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERHUDES GUATEMALA 
HGNDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINIC .R 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. M A R T 1 N I 0 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
TRI M D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C0LCM3IE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEI T 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
B IRHANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .GL INEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
. N . H E 3 R I 0 
TONGA 
SAHCA OCC 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY S­JAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 3 
7 
1 
3 
I 
7 
5 
« 
3 
« 
2 
« 2 
3 
3 0 
« 1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 6 
2 
1 
2 
1 1 
1 2 
17 
6 
1 
5 
5 
1 
« 
3 
2 
1 
1025 
« 2 2 
6 0 3 
2 9 5 
2 0 1 
2 5 7 
5 6 
3 5 
I C 
1 5 
9 
9 
l « 
5 
6 
U « o 
6 2 0 
6 4 3 
U 9 3 
2 1 
9 « d 
6 2 3 
9 4 1 
4 5 4 
4 1 / 
9 22 
1 5 1 
1 6 3 
3 6 7 
0 7 5 
2 9 6 
7 2 3 
1 1 
a o j 
6 7 6 
6 6 0 
2 3 9 
4 70 
J 0 1 
3 9 7 
l u d 
4 3 1 
0 3 3 
ou 7 5 1 
1 9 / 
5 3 0 
2 4 6 
2 6 5 
J 3 e 
2 4 
5 7 
« 9 
J l 
3 3 « 
3 o 
6 6 2 
323 
3 6 6 
3 5 
3 . ) 
1 1 2 
2 3 
7 o 
J l l 
9 J o 
3 0 
1 3 0 
3 7 J 
8 9 d 
« 3 o 
5 0 0 
0 « ! 
3 « 9 
7 04 
6 56 
6 6 « 
5 0 0 
7 7 2 
5 « 6 
3 3 9 
7 3 2 
2 7 0 
5 5 3 
7 9 0 
229 
C 7 1 
zza 2 5 2 
6 « « 
3 5 « 
0 J 9 
1 0 3 
2 1 1 
5 0 
1 6 J 
¿S 
1 « 
3 « / 
3 6 « 
« Ι α 
6 6 1 
I d i 
4 3 Ü 
6 4 7 
5 2 0 
3 1 o 
l o 
1 3 7 
7 1 6 
I J 
8 1 5 
5 9 
8 « 5 
« J 
3 9 
i o 
S9i 
d d 3 
5 9 2 
Z 9 j 
1 1« 
0 2 1 
6 / 9 
a d / 
9 7 0 
5 3 3 
O J J 
9 0 d 
092 
6 « a 
922 
9 1 0 
France 
2 
« 
1 
1 
3 
2 
« 
1 
1 
1 1 
« 
1 
2 
1 « 9 
3 5 
1 1 « 
2 « 
1 4 
8 6 
3 2 
1 8 
3 
2 
1 
2 
V 7 C 
5 7 9 
3 3 5 
5 8 9 
1 5 
7 0 2 
7 4 5 
4 4 6 
. 1 2 
5 1 3 
3 4 
6 3 
5 
6 7 5 
1 3 6 
6 5 
a 
4 6 2 
3 5 9 
0 3 3 
2 3 1 
« C 5 
1 0 3 
C 7 0 
2 
5 
5 9 3 
2 0 
1 1 
7 
2 « 
5 
1 2 7 
a 
2 3 
« 7 
. 1 2 7 
. 2 6 1 
1 J 5 
2 8 
. 1 0 
3 
. 6 
a 
3 8 0 
. 2 
3 2 « 
1 3 6 
1 1 9 
9 
8 3 8 
a 
1 « 3 
3 
a 
1 6 8 
1 6 6 
1 3 
5 « 2 
5 0 
. 3 1 3 
3 3 
2 3 5 
9 8 
. 3 
1 5 3 
. . . 6 6 1 
. 1 3 9 
a 
. 6 
3 6 0 
a 
. 32 
2 1 5 
1 5 5 
« « e 
J 5 
1 6 
H i 
« 3 
3 5 
2 3 
5 « 5 
azt 
J 6 6 
« 6 C 
3 0 « 
Sii 
5 b 6 
3 C 3 
« 1 3 
5 6 2 
13J l « t 
B 2 « 
6 6 3 
i r 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 6 
02 
299 
lb 
2 
l u i 
1 3 
J l l 
« 7 
a 
a 
3 
a 
. a 
. a 
a 
a 
J 
1 3 5 
a 
a 
I 
7 
1 
1 
2 9 
a 
I O 
a 
a 
1 1 5 
a 
a 
a 
. 9 
. 12 1
9 0 
5 
a 
9 
. . b 
a 
a 
. β 
7 
2 3 
a 
5 3 5 
1 9 
2«Ö 
3 6 
6 
I C 
a 
5 5 
6 
1C 
l ' i 
. 
l i 
138 777 
122 98S 
15 787 
10 713 
7 515 
« 233 
1 OUÌ 
X 647 
8 4 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 8 2 
2 3 
a 
a 
a 
7 
1 4 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
1 1 5 
• ■ 
2 
2 1 
1 4 
. • 
• . ■ 
. • • . . . ■ 
• . 4 7 
3 3 4 
a 
• 1 
. . 4 
a 
a 
a 
8 6 
a 
1 
• 
a 
a 
a 
2 0 
a 
4 
a 
a 
a 
5 
6 6 
a 
a 
a 
4 
a 
4 3 
4 9 
a 
a 
9 
7 
a 
2 0 
a 
a 
a 
6 2 6 
3 9 
2 3 1 
1 1 7 
. l 
• 
4 4 309 
35 4 3 6 
8 8 7 4 
4 866 
3 t 0 3 
3 9 9 5 
6 3 8 
5 3 5 
1 0 
¿ 3 5 
6 9 7 1 
2 759 4 9 0 
• 2 106
1 010 
5 0 4 1 3 3 3 
1 9 8 
4 b a 6 5 a 5 
2 2 
4 5 
1 9 3 0 
5 0 
3 393 
1 1 
1 713 
1 062 1 2 9 
• 2 2 2 7
7 7 
25 657 
4 047 
1 412 
« 6 9 
6 0 
o 9 2 
l o l 
3 J 5 
i l u 
1 9 6 
5 9 
. 1 3 
a 
3 0 
0 6 9 
5 6 
« 1 6 
7 2 9 
3 3 5 
5 5 
3 3 
1 U 9 
2 3 
6 0 
3 86 
2 « 2 8 
3 0 
6 2 
« 1 
1 357 
1 113 
6 
β « 1 
3 1 « 
« 5 7 
• 2 553
2 9 5 
1 593 
1 292 
1 7 
6 3 « 
2 6 5 
7 053 7 3 8 
16 8 8 « 
6 0 3 1 
¿¿9 
299 
« « 6 
Z 3 6 
1 « 5 
a 
3 9U5 
4 2 
2 4 
3 
1 4 
2 7 6 
4 
4 792 
9 1 8 
9 0 4 
5aa 
a 
1 3 
3 0 5 
6 
1 3 4 
3 4 74 
1 3 
4 1 3 
1Í» 
a 
a 
3 
2 6 3 
567 9 2 1 
202 842 
365 U79 
2 3 0 308 
16C 91U 
132 199 
16 662 
10 489 
2 372 
BZT­NDB 8 7 . 0 3 
4 3 3 9 623 
4 3 8Ì 
1 97 : 
9 0 3 
4 7 3 
2 524 
1 546 
3 5 5 
5 6 9 
8 465 
5 107 
4 190 
a 
3 2 8 1 
5 613 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
1 4 
1 
1 
3 
1 2 5 
2 5 
9 9 
2 4 
1 4 
7 0 
3 
4 
3 
1 
6 
ia 
7 
2 0 6 
2 3 4 
a 
• 3 9 4 8 
1 2 9 
1 1 4 
2 0 2 
1 2 3 
5 4 6 
6 0 
5 1 7 
4 6 6 
1 1 0 
2 6 7 
• 9 9 
1 3 7 
3 b 3 
6 
8 3 b 
1 2 1 
4 4 8 
9 8 
9 
• 1 0 
• b 
1 2 
6 0 
3 3 
2 4 
2 1 
2 
1 
5 2 9 
• 1 7 
3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 2 5 
1 2 8 
a 
• 1 
1 7 9 
2 0 6 
1 8 
3 4 3 
3 5 
1 0 4 
b 5 3 
6 6 
4 5 
7 
2 4 1 
• 7 
a 
2 8 3 
2 0 
1 0 5 
2 
3 3 
6 9 4 
1 0 5 
6 3 6 
60 
4 9 2 
2 4 2 
3 6 7 
1 1 3 
9 9 
0 5 0 
9 5 7 
0 9 3 
7 2 1 
6 3 8 
6 1 4 
57­1 
8 8 6 
7 5 0 
6 6 6 
1 4 4 
1 2 5 
3 0 7 
a 
1 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
598 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
3 29 
J 2 6 
J 2 9 
0 ) ) 
0 3 2 
0 ) « 
0 lb 
0 ) 3 
0 « 3 
0 4 2 
0 4 3 
3 « 3 
0 5 ) 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 ) 
2 0 « 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 3 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
4 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 9 
7 3 2 
.3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 9 
8 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 J l 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
­ — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
3 
« 
2 
1 
1 
1 « 
1 
7 1 
2 6 
«« 32 
12 
E 
1 
3 
732 
19 
t 
3 
2 
na 
1 1 
9 2 
2 3 3 
1 3 3 
3 9 5 
2 7 « 
« 3 9 
6 ) 1 
9 7 ) 
1 1 
6 9 2 
1 ) 5 
3 6 3 
17 j 
6 
5 1 3 
9 3 3 
1 3 3 
8 « 
72 
2 7 3 
1 1 7 
9 ) 7 
1 ? « 
7 7 7 
5 1 
« 0 
1 3 3 
« J 
6 
7 3 
1 0 
5 9 
3 3 
7 1 
7 7 
7 3 
1 6 
« 1 3 
1 0 
6 9 
9 3 
« 2 
3 2 3 
4 
U 
9 
2 « 
1 5 
1 1 5 
9 7 
3 2 
3 « 
1 1 3 
5 
3 3 2 
« 5 6 
7 3 2 
1 0 
2 0 
2 7 
3 1 
5 3 
1 J 
12 
7 « 
« 1 
1 7 
1 2 7 
6 
8 
2 ) 5 
73 
1 7 
3 3 2 
4 9 
1 8 1 
1 3 3 
« i 2 
3 1 7 
75 
« 2 4 
7 3 
1 3 3 
1 9 
7 1 
1 6 
2 6 
7 
5 
) 4 
3 0 
7 j 
21 
124 
61 
76 
55 
13 
113 
1 1 
2 5 
162 
2o3 
993 
96 5 
092 
690 
992 
6 ) 7 
34 3 
France 
lô 12 
9 8 
7 4 
2 
6 0 
. 9 1 
7 2 
1 4 
6 
. 16 
. 
. 
3 7 
1 6 5 
2 0 
1 5 6 
a 
4 1 
1 2 
3 
1 7 
1 0 
3 1 
. 7 1 
. 2 1 
1 1 
2 7 9 
1 0 
5 8 
7 4 
4 2 
8 7 
. , 9 
. . . 2 8 
2 3 
8 4 
. 
1 3 5 
2 8 
. 1 0 
. . . . . 2 2 
5 1 
. 1 6 
1 4 
6 
. 2 
3 6 
. 1 9 
1 6 
a 
. «« 1 6 
, 18 
. . . 6 6 
. 1 3 
a 
3 « 
. 
36, 
4 6 
. a 
a 
. 8 5 
1 1 
2 5 
5 2 7 4 
2 6 9 8 
2 5 7 7 
6 6 7 
2 4 4 
1 8 7 4 
5 1 0 
5 2 7 
3 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 9 
1 
6 2 
1 1 « 
6 
««5 
1 19 
7 6 
9 2 
3 1 
2 7 
3 3 
3 2 
1 2 
2 3 
« 8 
3 « 
2 9 
2 7 « 
1 2 
1 0 1 7 3 
3 3 2 0 
1 8 5 « 
9 2 5 
« 6 3 
7 9 0 
1 8 8 
7 6 
1 3 9 
50*TRACTFURS POUR S E " I ­
SATTELZUGMASCHINEN 
59 9 
6 4 7 
19 7 
0 9 J 
1 5 
2 1 1 
5 2 
6 3 
' 
1 5 1 
. 1 7 9 
1 7 
* 
Nederland 
': 2 
2 3 
1 
1 
« 4 
« 7 
! 
3 5 
2 5 
IÔ . 2 3 
2 2 
2 3 
1 6 3 
5 2 
1 5 
1 6 
2 1 
3 8 9 8 
3 1 7 1 
7 2 6 
3 53 
3 0 7 
3 7 « 
« 5 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 7 
4 
6 2 
1 73 
1 0 B 
3 9 4 
2 8 6 3 
4 1 1 8 
5 4 4 
5 1 0 
11 
4 0 2 
1 2 4 1 
3 2 8 
2 5 o 
. 9 1 3 
7 1 9 
1 6 6 
8 4 
6 5 
2 1 2 
7 5 
7 4 3 
12 
3 2 « 
3 « 
2 « 
. 3 
11 
. 1
. . 2 « 
2 
5 
5 2 
i 1 9 
. 13 
« 1 
, . 1 5 
6 6 
1 6 
3 
2 
5 
1 3 0 
1 « « 2 6 
1 7 3 2 
a 
2 0 
5 
3 
5 3 
. 
1 5 
1 
6 7 
. 8 
1 5 2 
3 7 
15 
1 8 
J 3 
1 0 6 
1 C 3 
3 5 3 
73 
7 5 
5 1 
3 
. 1 9 
6 
7 
« 5 
. 3 
, 22 
. 6 1 
3 
3 9 
1 0 
. 
­
« 5 1 5 7 
1 0 « 3 5 
3 « 7 6 2 
2 9 5 2 9 
1 0 5 6 5 
3 0 0 8 
6 6 
9 2 7 
2 2 2 5 
R E M O R Q U E S 
6 7 2 1 
« 0 0 6 
a 
3 0 0 « 
1 5 5 5 1 
1 8 5 3 
2 6 1 7 
. 15 
Italia 
5 1 
. . 1 6 
7 
1 6 7 
1 3 1 
7 9 
7 7 6 
. 1 8 9 
3 « 7 
3 5 
8 9 6 
. . 3 « 
. . 7 
1 1 
. 2'· 1 6 
1 2 7 2 
1 7 
1 6 
6 3 
1 9 3 
2 « 
« 9 
5 3 
n i 
14 
20 2 6 
« 6 
2 5 6 
1 8 
«i 3 7 
2 9 
6 2 
1 C 3 
. . 1 6 
. . . . . . . . 7 6 
. 2 3 
1 6 
. 2 5 
. • 
6 6 2 0 
1 6 « 5 
« 9 7 4 
1 3 9 1 
4 6 3 
2 6 4 4 
2 1 8 
1 2 2 
5 4 0 
2 1 7 5 
5 7 5 
3 5 C 
6 
* 
xporx 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 2 4 I S L Í N J E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I ! S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D C R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R F C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L C G N F 
3 6 2 T C H E C 3 S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 a . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U C A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
212 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C h A D 
2 4 8 ­ S E N E G A L 
2 b O G U I NEE 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 b G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 ­ C O N G O B R A 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 b . K F N Y A 
3 5 2 . T A K Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I O U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
3 7 6 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 C 8 . S T P . M I Q 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 b D O M I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 8 2 . H A R T I N I O 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 9 0 C O L O M B I E 
« 8 « V F N E Z U E L A 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 6 B I R H A N I E 
8 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
9 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L 4 N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 1 9 S A H C A OCC 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A K C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 5 I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 
5 
1 1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
7 
2 9 
3 
1 
1 
1 7 1 
5 4 
1 16 
8 1 
3 1 
2 4 
2 
5 
I C 
5 1 
1 1 
5 
6 
. 4 6 
6 6 
3 2 5 
7 , '7 
4 6 3 
l i a 4 0 7 
o u 5 5 3 
4 8 5 
4 J 
2 3 7 
0 7 8 
3 9 4 
6 4 2 
1 5 
1 1 5 
3 1 2 
6 5 4 
Z 9 1 
û S 4 
i Si 
/ O O 
« U 
5 6 9 
1 9 3 
1 0 3 
1 3 / 
J 0 J 
8 6 
1 ) 
U d 
3 0 
1 6 d 
1 0 2 
2 / 3 
8 6 
6 1 
« 1 
J 6 9 
J 4 
1 J Z 
Z 6 J 
133 
9 d 7 
10 
« 6 
1 1 
7 J 
U d 
J J d 
Z Z d 
2 5 7 
Z J d 
3 1 2 z« 5 9 3 
6 0 3 
J J J 
Z 6 
7 J 
dz 
9 / 
3 d 
U 
7 j 
1 4 3 
2 0 U 
6 0 
« 1 6 
1 0 
20 
û d l 
3 1 J 
ià 
921 
7 1 
1 0 7 
J J 7 
5 3 « 
9 9 6 
1 7 7 
d j « 
1 3 4 
3 0 J 
21 
i i u 
i l 
11 
10 
H 
1 6 0 
1 3 6 
Z l 
« J l 
6 7 
J 3 J 
1 6 9 
1 « j 
1 3 ) 
Z 4 
2 0 7 
6 J 
OO 
3 o Z 
9 1 2 
« 5 0 
0 4 « 
3 5 0 
J d l 
931 
0 9 4 
5 7 5 
9 5 9 
2 7 6 
S o i 
4 9 3 
1 9 
France 
. . 5 7 
6 2 
. 14 
Z 1 C 
« 3 8 6 
. 1 6 6 
J 6 6 
. 1 3 5 
1 5 
. 6 6 
. . . 1 8 5 
4 3 « 
5 5 
« 3 J 
. . 1 0 8 
3 7 
8 
6 J 
JO 
1 0 J 
2 2 5 
. 5 2 
2 7 
2 1 0 
J « 
1 2 8 
ιοί 
1 3 3 
« 9 3 
. . 1 1 
. 102 
7 7 
20a 
1 
a 
7 C 6 8 
6 0 
. 2 6 
. , . . , 7 3 
1 4 / 
a 
7 7 
5 9 
1 0 
. 4 
1 7 7 
. 5 . 
« 2 
. 1 9 1
3 8 
8 3 
a 
. . 2 C « 
. 2 1 
_ 1 6 0 
a 
Z l 
17Z 
21« 
. . . . 1 5 1 
6 3 
6 6 
2 1 « 6 8 
6 9 6 5 
1 4 4 8 3 
8 7 2 5 
6 C 7 
5 5 4 1 
1 7 1 8 
1 4 5 5 
2 1 7 
3 1 1 
5 1 
1 2 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 2 
5 7 1 1 
1 8 1 2 2 9 3 
1 1 0 4 
4 J o b 
4 1 1 1 4 
1 8 4 1 6 7 8 4 7 4 
2 6 1 9 6 9 9 5 5 
2 6 1 3u9 
6 1 4 6 6 
43 
1 500 
7 9 7 6 I ... 
2 2 3 
3 9 3 
2 
2 0 1 
5 1 
6 2 
1 0 2 
50 
4 1 
173 
113 
350 
39Z 
ã 3 116 2 984 
6 9 9 
2 9 1 
ο ι , I 
5 1 3 
6 1 
2 8 7 2 
4 1 
4 1 0 2 2 
ι ,o 
9 6 
a . 
5 
4 5 
a 3 
. 7 6 
9 
1 4 
7 7 
. 9 
6 1 
. 6 0 
1 0 
5 
, , 1 0 6 
1 6 « 
« 3 
5 
! « 2 « 
3 7 0 
2 9 6 2 1 
3 3 3 0 
7 3 
l b 
7 
5 6 
! 13 
„ 
. 53 
113 n 
189 
69 : 
15 
21 '. 
11 5 1 " 
5 3 Î 2* 
17 
9 . 
3 0 a 
21 
60 65 
a 
2 6 7 6 
6 7 
1 5 0 6 2 7 1 4 7 
1 1 5 9 4 5 0 4 6 
1 4 8 8 2 C 9 9 
1 1 5 4 1 0 9 4 
9 6 3 5 5 1 
2 I U 1 0 0 5 
5 3 9 
3 9 3 1 6 5 
223 
8 Z T ­ N D B 
2 3 5 1 3 4 8 9 
7 2 5 7 
3 5 5 
1 0 6 8 5 0 
• · 
3 
2 5 7 
20 685 
136 
57 
7b 
29 
22 
131 
1 1 2 0 
3 2 « 
1 7 7 
1 1 2 
6 
2 3 
1 3 
22 
1 7 
1 2 
7 
1 5 7 
. 1 6 9 
9 
1 1 9 
2 « 
. * 
1 0 5 3 6 0 
2 1 0 « 3 
6 4 5 3 7 
6 6 4 7 3 
2 7 3 9 9 
9 7 0 2 
2 2 4 
3 3 4 8 
6 3 6 2 
8 7 . 0 1 8 
3 4 8 0 4 
2 8 2 0 
4 5 8 5 
1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 « 
a 
6 7 
. ' 4 
J b j 
« 8 9 
2 1 6 
6 U 7 
5 7 1 
7 « 3 
«« 2 1 1 5 
a 
3 9 
1 6 
/, 
3 3 
« 0 
2 7 1 « 
3 5 
J 6 
lõ 
lb 
3 6 « 
7J 
1 7 « 
B J 
3 0 7 
«« 
ou 
8 5 
1 0 Ô 
6 6 6 
6 3 
2 0 Õ 
b« 
39 
136 
303 
. 2 7 
_ a 
. . a 
. , 1 3 9 
1 3 « 
3 « 
5 6 
­
22 065 
10 292 
XX U' . i 
3 6«6 
1 «36 
6 022 
«58 
333 
2 173 
3 « 3 1 
690 
5 70 
8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­De 
Schlüssel 
Code 
122 
) ? « 
0 26 
3 2 ) 
3 )3 
3 ) 2 
J 3« 
3 )6 
3 !9 
3 « ) 
0 « ? 
0 « 3 
3 45 
0«9 
0 50 
352 
0 56 
0 60 
0 62 
) 6 « 
366 
370 
2 0 ) 
2 )« 
2 09 
212 
216 
2 20 
2 2 9 
232 
236 
2«0 
?«3 
2 60 
7 6« 
253 
272 
276 
2 3« 
7 9 9 
3 32 
31« 
3 22 
3 7« 
3 2 3 
) 3 0 
3 3« 
) « ? 
) « 6 
3 5 ) 
352 
3 66 
3 70 
372 
) 7 3 
3 9 0 
«CO 
929 
« 5 6 
« 5 8 
462 
« 9 0 
« 8 « 
492 
503 
512 
5.70 
523 
6 00 
6 0 « 
6C3 
616 
6 23 
6 2 « 629 
6 32 
6 )6 
6«0 
6 « 4 
6«7 
660 
6 6 9 
701 
706 
703 
720 
7 )4 
900 
3 0 « 
9 09 
9 22 
1 0 0 ) 
1 0 1 3 
1011 
1320 
1 0 2 1 
10 )3 
10 11 
13 32 
10 «3 
CST 
0 3 1 
C 32 
0 3 3 
CD« 
)05 
.3 22 
3 33 
0 )0 
3 32 
3 )« 
336 
) 33 
) ,0 
3 «2 
7 72 
3 3« 
)«« 5 2 
ember — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
2 I l o 
33 
11 J 
Iti 
9 1 
J7 
76 5 
71 J 
1 127 
210 
26o 
77 
5 
180 
677 
17« 
73 
3«3 
7 
18 
)4 
)) 1 4 0 
3 
5«« 
1 td 
678 
71 ) 
7 
3 2 
73 
212 
47 
7 
5J 
20 
1 253 
291 
10 
2 625 
96 
1« 
117 
8 
25 
1«« 
6 
10 
25 
7 
36o 
770 
39 
57 
1 ) 7 
3 «92 
6 « 1 
a 13« 
23 
3 7 
« 6 
525 
5 
7 4 
71 
7 
14« 
7 
37 
H O 
«3 
«0 
301 750 
77o 
417 
50 
71 
12 
1 J 
1« 
6« 
99 
33 
3 
77 
1 219 
59 
4 3 
12 
61 91B 
3 7 5«6 
2« 273 
12 1 )8 
« 523 
11 58 7 
1 33 9 
1 259 
«82 
7 3 2 . 6 0 Cl 
F 
92 
3 )7 
133 
170 
10 
8 
13 
1 3 
5« 
158 
' 1 
15 
i l o 
2« 
1 ) 
18 
55 
193 
France 
33 
. 
. 
55 
17 
19 
7 
7 
315 
à 46? 
,3 2 
56 
611 
7 
13 
77 
196 
11 
7 
36 
. 6 Π 
93 
39 
3 
. . 13
. . . 7« 
19 
57 
7 j 
3« 
55 
14 
45 
12 
3 4 2 0 
326 
3 094 
137 
105 
2 642 
993 
694 
315 
I A S S I S PO 
IHRGESTEL 
. 3 
! 1 
2 
7 
19 
TONNE 
Belg.­Lux. 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
572 1 5C6 
1 
1 
1 ' 
, 
30 
1 13 
5 23 
«1 
64 J I 
65 200 
40 ·,14 
7 
'. 1 
34 
7 
) 1 
1 
1 
4 
185 15 091 
346 13 73 
39 1 36 
84 
68 
26 5 1 ' 
10 36( 
2( 
13 
JR VOITURES AUTO" 
.E FUER PERSONEN! 
68 
1 ' 
37 
169 
19 
1 
1 0 8 0 
l b l 
9 161 
9 
54« 
3 6 1 7 
167 
23 
1« 
7 
38 
, . 
! J9 
'. it, 
, . 339 
108 
. . , . , . 6 
36 
17 
9 
5 181 
1 170 
10 1 b 7« 
. 1«
f 
, . 
122 
. 25 
a 
, , 1=2
20 
a 
10« 
3 2 8 5 
j b28 
3 
59 
. l 9
«6 
3 « 0 
. 65 
21 
7 
1«« 
. 87 
116 
«3 
«0 
> «7 250 
712 
«97 
50 
21 
12 
io 
6« 
99 
> «1 
77 
9 5 7 
35 
. * , 36 115 
20 036 
16 C79 
10 008 
3 «55 
5 9 9 9 
) 273 
) 89 
82 
Italia 
5 
2CÌ 
47 
32 
26 
. 5
336 
«0 
3« 
3D 
1C7 
. 26 
56 
283 
i i 
ice 50 
. 953 
8 
. 90 
8 
25 
9 
6 
10 
7 
366 
a 
a 
33 
2C7 
7 
. 75 
15 Ï 
108 
777 
24 
6 8C4 
3 106 
3 699 
1 2C9 
266 
2 4 1 1 
248 
45« 
72 
I . P A R T I C L L I E R 8 S 
RAFTWAGEN 
I I 
lb 
65 
a 
9 
1 
15 
10 
7 
«« 4 
11 
80 
, . . . * 
2 
e«3 
29 
. 4 
. . 47 
1 14 
15 
30 24 
a 
18 
55 
188 
xporc 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
022 HOY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANOE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
332 F I N I A . D E 
034 DANFMARK 
036 SUISSE 
333 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ε5ΡΑ0Νε 
043 ANDCRRE 
345 VAT ICAN 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
062 TCHEC'JSL 
064 HONGRIE 
366 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
204 .MAFOC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHAKA 
2B4 .DAHOMEY 
28a N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABUN 
322 . Z A I R E 
324 .RWANDA 
3 2 8 . 3 U F U N 0 I 
3 3 0 ANGCLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 . T A N Z A N I E 
366 MOZAMBIOU 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
456 OOMINIC .R 
453 .GUADELOU 
462 ­ M A R T I N i a 
4 8 0 C0LCM3IE 
4 6 4 VENEZUELA 
492 ­SURINAM 
500 EOUATEUR 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
609 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 9 CEYLAN 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 9 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEC8 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
272 . C . IVOIRE 
334 E T H I O P I E 
34b .KENYA 
352 .TANZANIE 
WERTE 
EG­CE 
« 2 9 J 
19 
Z«o 
51 
tii 
169 
557 
1 « 0 0 
1 618 
«58 
373 
55 
U 
1 a j o 
5 8o 
«17 
39 
105 
Zu 
91 
73 
5« 
ZOJ 
20 
1 2 5 J 
267 
1 9 « « 
9o7 
17 
6 6 
3 6 
3 8 1 
97 
15 
122 
3« 
2 L53 
586 
16 
« 8 « J 
l a 7 
17 
ZZJ 
1« 
J 4 
J l o 
l u 
« 0 
«7 
11 
8 8 4 
«07 
100 
100 
2 5 « 
7 260 
1 2 5 5 
l o 
2 J « 
3 7 
OZ 
100 
1 2 2 3 
10 
139 
«9 
l o 
JB2 
12 
20 
90 
HO 
U 
3 6 1 SJ 
1 797 
81a 
H o 
55 
23 
2U 
2« 
132 
20U 
91 
19 
162 
2 « « 6 
12b 
d7 
2« 
122 3 3 « 
75 610 
«6 524 
23 7«3 
8 7 « 1 
22 350 
3 3 8 3 
2 809 
«23 
190 
1 a«9 
3 52 
392 
5 4 
13 
4d 
JU 
111 
J 6 1 
«3 
Jo 
227 
5U 
32 
Ζ 7 
a l 
J19 
1000 RE, UC 
Franca Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
66 . 1 10« 3 113 
. . . , a 
109 
37 
37 
. 13 
13 
57 
a 
a 
a 
. . 20 
1 022 
177 
H O 
a«« 17 
66 
36 
378 
27 
15 
9 1 
. 882 
. 
219 
176 
6 
. a 
«3 
a 
. a 
. . 52 
«7 
100 
37 
14 
118 
268 
24 
67 
24 
19 
2 4 6 
9 
b5 
I l i 76 141 4 1 6 
79 1­ d 
1 743 
363 
'. 149 j ö l 
'. 2 
', 68 
18 
1 2 là ) 475 
4 0 4 
59 
39 
20 
91 
. a 
89 
167 
1 313 
123 
, a 
. 3
70 
a 
31 
16 
! 398 
166 no 
13 
3 203 
. 17
'a 46 
2 
1 
252 
47 
388 
53 
a 
195 
6 9 2 7 
1 2 2 3 
l b 
129 
22 ¿a 
XI 
8 
100 
733 
a 
143 
49 
16 
362 
. 2 0
40 
150 
13 
1 1 1 9 0 
1 4 8 7 
818 
118 
55 
25 
20 
. 132 
2 0 0 
88 
. 162 
2 022 
83 
a 
• 5 7 4 1 6 1 6 3 0 2 9 9 74 064 
487 600 27 595 42 2 2 9 
5 254 16 2 704 31 835 
276 . 1 634 19 792 
214 . 1 333 6 729 
4 9 2 1 7 1 C70 11 834 
1 634 6 728 560 
1 4 8 1 . 39 2 4 0 
57 9 
BZT­NCB 
118 
5 . 35 
2 90 
2 390 
X 21 
2 
32 à 
209 
8 7 . 0 4 A 
63 
94 
195 
. 30 
4 
48 
30 
16 
126 
13 
30 
161 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
0 
324 
75 
50 
63 
1Ö 618 
69 
75 
54 
171 
6 4 
90 
5 2 1 
18 
191 
80 
. 1 4 2 1 
11 
. 165 
14 
34 
2 1 
10 
«b 
. 11 
8 8 « 
. . 59 
333 
21 
. 105 
367 
lo 
12 
189 
22 
19 
« 2 « 
«3 
11 6 1 « 
« 899 
b 715 
2 0«b 
«65 
« 518 
« 6 0 
1 0«9 
146 
9 
1 715 
65 
. . 9 
. . 93 
2 3 5 
29 
. 46 
50 
. 27 
a l 
319 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
600 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
J 7 3 
1 9 3 
4 6 « 
5 2 3 
3 3 3 
6 1 6 
6 2 9 
3 9 2 
1003 
1310 
1011 
1073 
1021 
13 10 
1011 
1032 
C S T 
0 3 1 
0 )2 
0 3 3 
0 34 
0 35 
3 2 2 
3 2 3 
0 13 
0 3 2 
3 34 
0 36 
0 3 9 
3 40 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 2 
2 0 3 
2 4 9 
2 6 9 
2 7 2 
2 90 
2 3« 
2 8 9 
3 1 3 
3 )0 
3 3« 
3 « 6 
3 5 2 
3 4 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 16 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 4 
5 00 
5 0 3 
5 20 
5 2 3 
6 0 4 
6 33 
6 1 6 
6 24 
6 28 
6 )6 
6 60 
6 30 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 20 
7 2 3 
7 36 
3 0 0 
9 0 9 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 0 3 
0 04 
C 05 
0 22 0 7 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 34 
0 )6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
3 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 6 7 
3 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
— 1972 — Janvler­Décemb 
MENGEN 
EG­CE 
2 
e 
1 
5 
« 
7 3 2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 Í 
« 2 2 
ε 2 
1 « 
7 3 2 
< 1 
« 3 
7 7 
1 7 4 
7 ) 
4 ) 2 
ö l 6 
7 5 J 
4 
1 6 2 
5 7 J 
32 0 2 5 1 
5 9 6 
3 3 5 
6 5 5 
7 ) 
2 4 « 
France 
2 746 
. 1 6 1 
2 9 3 7 
6 
2 9 3 1 
3 
3 
2 926 
1 9 
• 
r e 
TONNE 
e 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
3 7 
2 9 
1 
. 7 0 CHASSIS POUR AUTO 
i 
« 15 
3 15 
1 
5 
« 6 4 
• 9US, CAMI 
FAHRGESTELLE F . OMNIBUSSE, 
5 2 J 
3 ) 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 ? ) 
9 0 
3 3 ) 
22 1 
2 « 7 
oO 
5 2 5 
5 1 « 
9 1 2 
9 9 
1 0 
9 ) 3 
2 5 9 
9« 5 5 7 
2 
7 7 
« 0 
7 
1 « 
2 4 9 
3 1 
4 4 
3 8 
2 5 
1 7 9 
2 6 9 
1 3 
4 3 
2 5 3 
8 1 1 
1 1 3 
5 3 
1 1 3 
9 9 
l o 
1 1 
2 6 4 
7 2 
6 
16 
1 7 3 
5 9 
5 4 
9 ) 9 
3 4 6 
5 0 
1 6 
2 2 
7 9 2 
42 7 
5 2 6 
9 7 0 
1 0 
4 5 
2 « 1 
2 4 
1 9 
5 1 4 
3 7 9 
2 1 5 
1 1 3 
6 3 b 
09 7 
1 3 7 
3 1 4 
1 3 
a 
2 9 3 
3 3 
9 2 
37 
1 1 
. . . . 1 « . 9 
1 7 
3 1 
2 6 
1 1 
5 7 2 
« 5 1 
1 2 1 
2 « 
16 
9 7 
5 7 
« 0 
• 
2 8 
5 3 
2 ? 
7 
1 
1 1«" 
1 12C 
2 : 
2 " 
22 
81 CARROSSERIES D'AUT 
KAROSSERIEN 
3 1 6 
2 7 7 
6 1 7 
1 6 2 
1 3 0 
3 7 9 
2 0 
3 3 
1 9 5 
7 
74 
49 7 
7 9 0 
1 5 3 
7 3 2 
2 5 1 
1 1 3 
6 
0 
5 « 
« Z 
2 
2 « 
7? 
1 5 
5 4 
. « 5 7 
13« 
2 7 6 1 
1 2 
« 9 
. . . 1 
1 
6 3 
« 6 
9 
1 
. . . 3 « . 2 7 
5 1 
6 
" 
FUER κ 
5 2 : 
3 541 
i s ; 
6 
i 
. 1 1 0 Γ 
16 
i 
6 1 
1 35 
l 
7 3 
7 
5 
1 3 
5 
. 1 
! 7 
2 3 ( 
1 885 
1 41C 
4 7 ! 
1 4 f 
1 4 7 
3 3 1 
l í 
1 « 
OMOBILES 
RAFTFAHRi 
2 6 
1 9 5 
. 1 11 
1C 
. a . . . « I B I 
. 6 8 2 
. « 
9 9 3 
1 32 
6 6 3 
1 76 
1 6 5 
6 0 6 
ONS FTC. 
LKW USW. 
R 
« 3 
5 
« 9 
! ι 
2 
1 
1 
3 
) 
1 
2 1 
1 
2 0 
7 
1 
1 3 
EUGE 
1 
1 5 1 
5 6 3 
2 30 . 2 C 8 6 9 
1 5 « 
2 1 6 
2 « 7 
6 6 
5 1 « 
5 3 0 
2 9 9 
7 5 
1 0 
9 3 5 
2 « 9 
9 « 5 
5 7 
. 6 7 
7 
7 
2 4 9 
. 4 4 2 7 
, 7 9 
1 9 7 
1 3 
4 
2 5 9 
6 1 0 
1 1 3 
5 3 
1 1 3 
4 9 
5 
11 
2 6 4 
9 2 
6 
8 6 
1 2 3 
5 9 
5 4 
5 6 0 
1 16 
5 0 
16 
2 2 
7 5 2 
4 7 7 
9 2 6 
9 7 0 
. 4 5 2 4 1 
2 4 
1 9 
7 1 4 
1ΘΘ 
5 2 6 
3 00 
8 9 2 
2 2 6 
3 4 
2 3 7 
• 
0 2 3 
« 1 7 
4 26 
a 
1 J9 
2 9 5 
1 
3 7 
1 9 3 
6 
6 8 
7 0 0 
« 2 9 
32 
2 2 9 
l d 9 
1 0 6 
8 
4 
3 
« 2 
i 1 5 
. 
Italia 
7 7 
1 7 9 
7 3 
. 6 1 6 « . • 2 3 2 1 
6 7 4 
1 447 
4 1 2 
1 6 3 
1 035 
a 
2 4 4 
2 5 
1 2 8 
5 6 
. . . . . . . . . 6 1 3 . . . 1 0 
a 
. . 2 1 . . . . . . H 
1 0 
. . a 1 3 
. . . . . . , . . . . . . . 3 7 9 
a 
. . . a . . . I C . a . ­1 2 7 6 
2 0 9 
1 C67 
6 2 3 
6 1 3 
4 3 3 
. 2 3 1 0 
2 742 
2 0 4 
I C S 
1 3 5 
a 
1 9 
1 9 
. 2 . 4 1 2 5 
1 C 6 
I 12 
? 
6 2 
7 
. 1 
1 7 
, 7 0 
2 
9 
5 3 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
603 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
828 JORCANIE 
692 V I E T N . S U D 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1331 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­JAS 
C04 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NURVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
334 DANEMARK 
036 SUISSE 
338 AUTRICHE 
340 PORTUGAL 
342 ESPAGNE 
343 ANDCRRE 
348 YOUCOSLAV 
0 5 0 GRECE 
'352 TURQUIE 
200 A F R . N . E S P 
246 .SENEGAL 
263 L I ' J E R I A 
272 . C . I V O I R E 
260 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
2 33 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 MOZAMBIQU 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSJNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
434 VENEZUELA 
500 E3UATEUR 
506 BRESIL 520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 b IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
628 JJRCANIE 
6 3 6 κ τ ^ ε ι τ 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
736 TA I WAN 
BOO AUSTRALIE 
B09 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
033 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
026 IRLANOE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 J 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 uRECE 
362 TURCUIE 
0 6 0 POLCGNC 
062 T C H E O S L 
364 HONGRIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
WERTE 
EG­CE 
l 44 
J 4 . 
2 1 U 
2 O U 
1 195 
4 762 
U 
3 2 5 
13 272 
2 6 3 8 
10 4 3 3 
1 277 
7 b 4 
9 137 
3 5 
4 Ú 1 
1 126 
4 4 7 7 
1 807 
7 4 0 
6 3 0 
I d 4 
6 1 5 
5 b d 
4 1 4 
1 2 1 
1 ULI 
X 0 6 3 
1 675 
2 1 9 
1 5 
2 199 
3 067 
3 174 
1 1 6 
l a 
J 9 
6 9 
1 4 
3 1 
3 649 
6 8 
d l 
7 2 
4 1 
3 1 Z 
« 9 3 
Z l 
7 o 
5 5 b 
« « l b 
222 
9 9 
2 0 2 
2 1 0 
J l 
1 6 
3 8 « 1 
1 8 8 
1 3 
1 5 1 
3 3 6 
3 7 
1 2 « 
7 2 2 0 
091 
4 4 
2 9 
« U 
3 6 8 9 
8 3 1 
1 bbi 
1 b 9 3 
5 5 
1 « 4 
« 3 « 
5 6 
J o 
56 6 8 0 
8 7 6 2 
«7 6 9 3 
19 7 3 3 
5 923 
26 I U 
222 
5 4 1 
5 3 
9 0 5 1 
2 15o 
11 5«3 
8 0 7 7 
3 2 6 
5 d J 
z d 
Ai 
l u i 
22 
1 7 1 
1 0 9 4 
1 l a « 
l d d 
2 8 3 
5 5 ) 
1 J l 
6 3 
ι 7 
8 8 
1 1 1 
l u 
2 9 
1 2 0 
1 9 
6 b 
France 
. . . , « 7 7 «
3 2 3 
5 150 
9 
5 1«0 
« « 5 13b 
3 2 
1 
6 1 3 
5 6 
1 3 7 
6 7 
¿¿ 
. . , . 1 9 
. 1 5 
. . a 
a 
1 8 
2 9 
l î . 6 6 
. . . . . 5 0 
. . . . . 2 1 
. . . . . . . . a 
a 
. . , . . . . , . ­1 173 
9 1 3 
2 5 5 
« 7 
3 2 
2 1 2 
1 2 7 
6 5 
7 1 « 
2 Î 2 
7 2 6 6 
2 2 
1 1 7 
. . 1 
2 
l a 5 
2 5 
2 6 
3 
1 
. . 1 
« 6 
l u 
3 
5 1 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
2 a 
637 35 
622 35 
1 5 
9 
9 
6 
3 
b Z T ­ N C B 
695 15 
2 5 7 5 
1 005 
535 67 
167 11 
U 
2 « 9 
1 0 
J 
2 « 6 : 
2 «02 
6 1 
6 
55 
. 
6 1 1 
ίο ιοί 2 7 7 
1 
13 
J 
. J 
1 J 5 
« 3 
7 
7 . 
. 21 
. 1 2 0 
5 7 4 
3 6 5 6 
2 6 6 9 
5 8 6 
2 6 5 
2 5 7 
7 2 3 
2 7 
3 
B Z T - N C B 
7 1 
3 4 7 
. 2 2 1 
7 
1 6 1 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 013 
U 
2 6b6 
J J J 
2 483 
4 6 1 
4 3 2 
2 025 
a 
8 7 . 0 4 B 
3 6 2 
1 099 
4 9 1 
) 8 5 
1 4 3 
3 6 6 
3 7 8 
4 1 9 
1 2 1 
1 6 3 1 
1 0 3 4 
6 3 5 
1 9 6 
1 5 
2 199 
3 0 70 
3 174 
1 1 6 
i i 
1 3 
l 4 
2 0 
3 649 
ai 
6 1 
2 6 
3 1 2 
3 7 3 
2 1 
7 
5 5 6 
4 414 
222 
4 9 
zoz 
Z I O 
1 0 
1 6 
3 641 
1 6 6 
1 3 
1 5 1 
3 5 6 
3 7 
1 2 4 
6 612 
2 6 8 
9 9 
2 9 
4 0 
3 869 
8 3 1 
1 665 
1 695 
1 4 « 
4 3 4 
5 6 
J 6 
47 135 
2 336 
44 797 
16 303 
4 535 
26 494 
6 6 
4 1 9 
3 7 . 0 5 
2 201 
8 0 2 
92 1 
J U 5 
399 
3 
6 6 
1 7 4 
Z l 
I 6 U 
« 6 6 
8 U 6 
J l 
Ζ 7b 
J 8 J 
74 
6 ) 
1 ) 
1 7 
1 1 1 
. J 
6 « 
a 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 « 4 
391 
HO 
X 195 
ti 
. 
4 362 
1 lol 
2 793 
8 U 3 
3 1 9 
1 990 
4 U Ô 
3 4 
1 9 0 
2 1 5 
1 
a 
a 
, , a 
. a 
1 o-.ii 
a 
1 7 
a 
a 
2 6 
. a 
, a 
_ 1 1 
1 5 
. . 1 9 
. . . a 
. a 
a 
, a 
. . a 
a 
6 0 8 
. . . , . a 
a 
5 3 
, a 
-
2 233 
« « 0 
1 793 
1 057 
1 0«0 
6 8 1 
3 « 
5 5 
6 169 
2 9 3 
2 6 « 
3 1 3 
« 4 
Z 3 
2 
6 
2 6 1 
1 4 9 
1 3 1 
4 
l b 9 
¿¿ 
i 2 3 
a 
¿3 
i 
12 
O ) 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
601 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
220 
¿32 
2 7 2 
2 3 9 
3 14 
1 1 3 
3 7 3 
3 42 
) 5 2 
) 7 3 
3 7 2 
) 7 6 
3 78 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
. 9 « 
5 1 2 
6 1 2 
6 3 2 
6 i­, 
6 8 « 
7 0 5 
7 28 
7 3 2 
7 «3 
3 0 0 
6 0 9 
10'33 
1 3 1 ) 
1011 
10 20 
1321 
1 0 3 3 
1 3 ) 1 
10 2,1 
1 0 « 3 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0« 
0 35 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 )3 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
3 ) 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 3 
3 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 5 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 OD 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 15 
2 20 
2 2 4 
2 2 9 
2 12 
2 ) 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 9 
2 52 
2 5 7 
2 6 3 
2 6 4 
7 6 9 
2 72 
2 7 5 
2 9 7 
2,94 
2 6 9 
J O ? 
3 36 
3 1 3 
3 14 
) 1 9 
3 7 2 
1 2 4 
3 2 8 
3 )3 3 )4 
3 )8 
3 4 ? 
3 4 6 
) 5 0 
3 5 ? 
1 6 6 
) 7 3 
9 72 
3 7 ) 
) 7 6 
Ì 73 
3 36 
3 93 
4 0 0 
4 34 
MENGEN 
EG­CE 
« 
2 3 
1 3 
1 0 
ε 2 
1 
7 3 2 
1 4 6 
2 9 6 
7 1 
1 2 1 
«s 1 0 « 
1 
6 
« ί 
i 
11 
1 9 
2 6 
6 
5 2 
13 
1 1 
I C 
1 
i 
ι 
1 
3 
a 
l i 
2 
i 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 3 
1 2 3 
1« 
I J 
I J 
4 6 
. 2 
70 
22 
1 3 
1 3 
7 1 
7 
?0 
1 
7 
5 1 9 
9 ) 3 
33 
1 1 
3 
8 
132 
3 3 8 
7 
1 6 
5 
I I 
5 5 
) 3 
3 
2 7 
1 « 
1 5 
7 9 3 
52 2 
2 7 1 
2 « 0 
1 1 ) 
97 9 
ï « 9 
7 7 5 
1 3 5 
, 8 9*PA 
TE 
5 6 3 
5 7 « 
96 J 
5 6 9 
7 7 J 
6 4 4 
3 ) 6 
3 3 0 
2 2 2 
6 4 1 
« 3 3 
6 1 « 
7 2 1 
7 3 0 
1 6 7 
5 9 « 
70 8 
l « 
73 
3 0 « 
« 2 3 
3 9 7 
0 ) 5 
9 1 0 
7 1 5 
9 1 3 
5 5 1 
3 1 4 
3 7 3 
1 3 
8 3 9 
5 9 7 
«6 3 
« 3 ) 
1 6 « 
89 7 
« I « 
1 3 9 
1 3 7 
2 1 7 
1 3 1 
1 « 6 
1 1 « 
«« 18 
) 7 
1 ¡o 
2 ) 1 
71 7 
79 9 
1 « 4 
? ) ? 
96 9 
0 ) ) 
2 5 6 
1 1 
4 o 5 
3 7 1 
8 7 J 
1 )3 
5 6 
94 9 
6 3 3 
3 7 
9 9 
8 16 
1 12 
5 1 9 
03 2 
3 ) 3 
5 3 3 
U 
15 
921 
9 à 
" 3 9 
3 0 5 
« 7 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
« 
8 
3 
5 
« 
l o 
2 8 
, 6 
2 0 
. . 
« 16 
1 
2 
7 8.3 
2 
1 1 
a 
. . 7 
, . 9 5 
. . 
15 
6 53 
3 6 3 
7 39 
9 72 
1 7 3 
2 8 1 
9 1 
1 0 8 
3 7 
« T I E S ET 
I L E 
1 0 3 
12 
5 8 
2 6 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
3 B 
2 
1 
2 
2 
15 
1 
1 
1 
9 
I 
TONNE 
Belg.­Lux. 
l i 
2 3 
« 755 
« 627 
1 6 8 
1 2 6 
1 7 6 
« 7 
1 1 
. • 
e 
QUANTITÉ 
u. , . . . Λ Deutschland 
Nederland ( ( . R ) 
1 
6 1 
3 3 
2 7 
1 9 
1 9 
7 
ACCESSOIRES D'A 
UND ZUBEHOER FUER KR 
1 4 3 
9 5 a 
0 5 6 
1 0 9 
4 7 0 
18 
1 I ? 
6 8 3 
3 6 1 
8 0 9 
2 7 3 
9 3 8 
8 3 8 
4 7 9 
6 6 6 
1 9 8 
6 
9 
7 2 6 
3 72 
6 4 0 
1 9 6 
5 9 
1 0 2 
1 7 9 
5 9 
1 3 7 
9 4 
? 19 
8 0 5 
7 7 4 
6 7 7 
9 03 
4 7 
3 6 
8 0 
1 2 3 
7 10 
1 0 5 
1 3 5 
0 3 9 
1 
31 
19 
2 7 
5 1 
7 94 
5 3 
1 0 7 
1 9 ? 
7 2 7 
63 1 
1 1 1 
5 
2 34 
2 39 
1 9 5 
1 2 7 
1 « 
1 9 2 
« 0 
31 
2 
2 6 7 
« 6 
l b O 
3 65 
0 2 « 
« 5 9 
9 
1 « 
9 6 
9 
6 99 
3 6 3 
s rs 
6 9«5 
a 
19 9B8 
13 356 
9 9 8 
«5 223 
1 3 
3 1 
3 0 3 
3 371 
2 0 1 
2 3 7 
3 1 5 
2 1 0 
5 0 
9 9 
. . I 
3 5 
2 7 3 
1 0 
1 « 0 
2 
1 
3 9 
1 
. . , 1 3 
3 1 
3 7 
2 7 
2 5 
. 2 
3 
1 0 
, a 3 
« . . 1 6 
. 2 
« 
I 
. 5 
9 
. 
i 1 
1 15 
5 
1 0 
7 1 
1 
. . 9 
. « 15 
9 
, 1 
. . . 6 2 
32 696 
5 « 
5 03 
23 R l 
1« 97 
6 3 
2 6 0 
l i 
9 
1 25 
8 
1 9 
2 0 
9 
6 « 
7 
2 
« 1 
3 
2 
7 1 
1 
3 
2 
3 1 
5 
1 
Ι 
1 
6 « 
7 5 
8 1 
1 0 
• « ) 2 
3 2 
7 2 
5 1 
i 
5 
1 
9 
. 1 7 
7 
1 « 
1 
« . 71 
3 
. . 1
6 2 
1 0 7 
3 6 
. 
4 4 
. « 11 
5 
a 
37 
3 
2 9 
1 3 
3 Ò 6 
0 0 « 
3 9 1 
0 2 7 
2 5 8 
3 0 « 
« 1 
9 1 
5 « 
JTCMOBILES 
­FTFAHRZEUGE 
1 88 
1 5 0 
3 « 
! 3 22 
î «2 
i 
9 
, « > 23 
7 « 
7 8 
> 12 
. 2 0 
) 1 
> 5 
. ) 5 
) 1« 
3 
) > 
1 
1 
2 
> 
, X 
1 
' 21 
> 48 
1 7 
5 d O 
« 7 5 
1 5 5 
0 3 « 
7 8 5 
2«7 
541 
8 « 8 
7 5 1 
5 1 1 
8 6 6 
8 5 9 
8 1 6 
8 C 0 
3 0 7 
2 0 
5 
4 6 
2 09 
1 31 
6 1 8 
5 5 
. 4 2 0 
3 2 6 
9 0 3 
7 C 9 
2 1 7 
2 
3 9 4 
1 3 6 
0 50 
2 9 5 
8 5 9 
7 3 5 
2 4 5 
5 6 
2 
7 
2 0 
7 
6 8 
7 
6 
2 
1 0 4 
1 2 4 
« 9 3 
2 3 5 
33 
3 3 
6 6 0 
2 8 7 
1 4 1 
6 
1 J6 
1 19 
4 7 6 
5 3 
2 9 
4 0 3 
1 5 3 
4 
11 
3 1 9 
9 1 
l a ? 
5 1 9 
1 5 1 
4 0 
1 5 
. 1 6 6 
2 0 
C 9 3 
3 9 ) 
0 6 0 
Italia 
5 
3 
2 
1 
4 8 
9 
4 
3 0 
9 
1 0 
1 
2 
3 
1 
9 
5 
2 
6 
5 
1 
1 
3 6 
5 
1 
3 5 
1 3 
4 
. 6 
4 5 4 
6 
. . . . 2 3 5 
acá . 1 
. 2 2 
. . . . 1 
7 4 7 
1 9 9 
1 5 8 
9 2 2 
3 6 7 
2 2 3 
1 6 
1 8 
1 3 
0 1 ? 
1 4 5 
8 6 1 
5 8 3 
. 5 5 8 
20 
«97 
2 9« 
« C l 
8 7 6 
0 5 1 
« C 3 
2 7 2 
1 5 5 
« « 6 
. 3 
3 6 
3 1 2 
2 3 1 
5 8 8 
6 e « 
3 « 
1 9 2 
3 5 9 
5 5 « 
« 6 8 
2 6 
1 6 
292 
3 0 9 
6 3 
« 2 2 
3 2 5 
1 C 5 
1 2 2 
. 2 
. . 1 
2 3 
3 6 
1 
6 0 
« 1 9 
« 1 1 
3 6 
3 
7 
5 6 0 
7 7 
3 
. 9 « 
1 2 
1 3 5 
1 3 
1 3 
327 «C9 
2 
6 « 
2 8 6 
6 2 
1 6 5 
8 9 
17 
5 9 
6 
1 
1 6 7 
1 8 
7 5 3 
2 3 1 
5 9 9 
xp< ort 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 20 
2 3 2 
2 7 2 
2 9 9 
3 1 « 
) 1 8 
37 3 
3 4 ? 
3 5 3 
17 j 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
¡ 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 5 3 
4 5 2 
« 7 9 
«3 4 
5 1 2 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 « 
7 0 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 « U 
8 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 3 5 
3 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
­0«2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
3 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
219 
220 
232 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2; A 
2 5 ? 
7 5 7 
7 6 0 
2 6 « 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
219 
2 3 9 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 3 
3 3 0 
3 3« 
3 3 9 
3« 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
J 7 J 
3 7 6 
3 7 8 
3 3 o 
39 0 
« O J 
« 0 « 
ESYFTF 
­MAL I 
. C . IVOIRE 
Ν IG FR I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
­SOMALIA 
. Τ Λ Κ Ζ Α Μ Ε 
­MACAGASC 
.REUNION 
.CO MORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
LAOS 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOU CAN 
.MALRITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZ AMBUI) 
.MACAGASC 
. R E L N I C N 
MAURICE 
.CCMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EG­CE 
1 3 
5 3 
3 1 
2 2 
1 9 
3 
2 
2 3 3 
« 1 6 
1 1 5 
1 9 7 
1 0 2 
1 « 6 
3 
1 5 
8 8 
1 « 
2 7 
« 5 
6 1 
1 6 
5 7 
3 « 
1 « 
2 7 
2 
6 
« « 5 
1 
3 
3 
3 7 
7 
1 0 
7 
1 
2 
7 
1 
1 0 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
? 
7 « 
2 2 1 
2 1 
3 3 
« 6 
1 2 1 
1 J 7 
5 J 
t z 
6 3 
1 2 
J J 7 
Z J 
« 3 
1 ι 
la 
6 « 7 
7 d Z 
« 4 
Z 5 
Z l 
2 1 
2 3 6 
7 0 L 
10 
« 6 
1 3 
1 J 
« 7 
1 « 7 
7 « 
6 J 
3 0 
S3 
230 
Ho 
C 7 1 
1 « 3 
« 9 7 
o 9 o 
« 0 0 
6 « o 
2 J u 
9 1 7 
1 2 8 
6 J o 
« 2 7 
3 0 0 
aui 9 5 0 
1 0 2 
0 2 d 
OiO 
SAS 
2 3 5 
« 7 « 
1 7 3 
2 2 7 
9 1 a 
7 9 1 
«« 2 6 1 
6 3 6 
2 2 3 
8 3 5 
7 « « 
6 2 3 
6 8 7 
1 0 3 
0 6 « 
0 5 d 
3 1 1 
d 7 
1 5 3 
2 6 7 
3 8 1 
« 3 « 
« 7 6 
8 0 6 
« 9 6 
4 3 0 
3 7 0 
5 3 9 
5 9 4 
6 6 9 
5 1 7 
1 7J 
1 6 6 
4 3 9 
5 4 « 
a u 4 J 3 
2 4 8 
3 3 1 
6 4 5 
4 73 
J Í J 
6 1 3 
2 9 
3 70 
1 6 3 
6 5 1 
4 8 1 
Z d l 
1 6 2 
1 1 1 
1 4 / 
3 Z 7 
7 7 0 
7 0 Z 
6 J 4 
1 0 7 
6 1 J 
8 4 3 
1 0 7 
5 2 
2 « 4 
2 0 J 
Z 7 J 
1 2 3 
5 6 « 
France 
1 3 
2 2 
a 1 « 
1 3 
1 3 6 
1 6 
1 0 8 
3 9 
1 1 
1 
5 
1 
3 
7 
« b 
3 7 
« 1 
1 
2 
2 
0 
3 2 
« 2 
2 
« 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 9 
2 
« 6 
0 6 
1 4 
5 7 
1 6 
3 5 
1 1 
« a j 
2 5 
2 1 
1 4 7 
3 2 
7 J C 
2 3 4 
4 7 6 
8 5 5 
3 5 5 
5 6 2 
2 1 7 
1 8 7 
5 9 
3 5 8 
9 6 0 
6 6 5 
9 4 6 
6 4 0 
5 5 
3 6 3 
o d i 
5 2 5 
5 5 8 
1 4 0 
5 7 6 
6 C 7 
1 2 9 
0 5 3 
6 9 9 
1 8 
3 6 
2 4 2 
4 7 9 
2 1 4 
9 2 7 
5 1 
7 9 0 
332 219 
1 4 9 
3 4 9 
a 
6 6 7 
199 
9 7 7 
3 9 1 
3 6 6 
2 8 7 
1 4 0 
2 8 3 
4 9 0 
5 1 8 
4 5 7 
6 2 5 
1 5 a 
5 
1 3 4 
ice 8 5 
1 7 4 
84 3 
1 9 0 
3 7 5 
5 4 8 
3 5 « 
cae 
« 5 2 
1 5 
7 1 9 
6 3 5 
7 7 « 
1 7 5 
6 2 
0 C 6 
1 3 3 
1 7 6 
6 
7 9 « 
1 6 7 
« 6 8 
5 9 6 
5 1 7 
5 0 9 
J U 
« 5 
5 6 1 
32 
m 3 d U 
6 « 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
6 3 
3 
1 
. 2 
Deutschland 
(BR) 
11 3 2 9 658 8 
10 9 9 6 6 3 9 « 
333 2 1 8 4 
199 175 3 
199 175 2 
134 4 
6 3 
2 2 
2 
BZT­NC8 8 7 . 0 6 
12 032 7 564 159 
26 175 242 
27 972 6 4 
25 6 9 0 17 472 
799 6 3 1 6 1 
48 258 3 863 73 
39 33 
51 194 1 
420 3 9 1 11 
3 955 1 7 6 4 72 
4 7 3 3 5 1 10 
« 3 6 « 1 4 2 1 
8 3 3 666 30 
4 6 7 352 51 
126 1 253 6 
138 307 6 
3 5 
57 53 19 
170 194 9 
11 106 13 
173 12 
L 4 5 1 
6 1 
83 22 
16 9 
Ì ! 
2 
2 
, 
29 35 1 
92 703 
137 7 4 
118 4 0 1 
78 137 i 
7 
3 27 
2 5 
6 1 
a , 
5 5 
1 1 
1 9 
. , Î 
1 1 6 
2 
6 30 
8 65 2 
2 6 
3 
. 12 84 6 
18 1 
a , 
a , 
3 
2 
1 
5 8 1 49 1 
4 4 
7 2 
54 3 0 1 
8 
1 
β 28 1 
12 
9 9 
40 I 9 3 9 2 
40 6 
3 
' I 4 
12U 747 66 
4 1 685 2 0 3 4 129 
90 285 14 
i l 
5Û 1 3 
3 6 
2 
2 
. J J 7 
7 
. . 3 
1 J 4 
1 2 6 
4 5 
. . . 2 5 
. 1 3 
3 0 
1 5 
. 4 2 
. 7 4 
6 3 
2 7 
1 
5 4 1 
2 2 9 
3 1 2 
3 8 3 
1 4 9 
7 B 4 
1 0 9 
4 0 2 
1 4 3 
2 4 0 
j a u 
1 8 3 
a 
2 3 0 
5 52 
7 6 6 
6 2 7 
6 « 5 
222 
6 6 9 
122 
6 7 7 
1 2 0 
5 1 « 
3 « 7 
9 1 
1 6 
1 2 2 
5 8 3 
32 7 
« 9 « 
1 « 6 
. 9 3 « 
5 6 3 
« 2 9 
oao 7 9 5 
1 1 
6 3 0 
6 1 3 
1 9 6 
« 9 9 
7 J 5 
1 3 6 
7 4 1 
1 1 9 
9 
2 1 
8 2 
3 1 
2 9 9 
ze 2 9 
1 0 
« « 1 
5 2 9 
U 0 2 
9 b 5 
1 3 6 
1 J 9 
5 « 0 
b l l 
1 5 « 
6 
5 5 2 
« b 9 
a o O 
2 1 5 
1 0 8 
8 9 2 
7 8 8 
1 2 
3 « 
2 2 8 
2 9 8 
6 7 0 
2 5 7 
5 7 0 
1 « 2 
5 6 
. B Z 9 
aa 6 7 0 
2 9 a 
J Z O 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
7 
Ζ 
1 
1 
5 5 
XX 
b 
« 5 
9 
« 1 
1 
5 
« 2 
1 2 
1 0 
3 
1 3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
« 2 8 
« 
1 2 2 
1 2 
1 0 
1 5 
5 1 1 
1 7 3 
1 3 6 
7 0 1 
1 3 
2 
. 
7 7 2 
0 « 0 
7 3 2 
5 3 1 
6 1 9 
1 7 5 
1 9 
3 5 
2 6 
0 6 1 
2 1 5 
5 2 1 
« 0 0 
. 2 6 8 
« 5 
8 6 7 
b 9 1 
5 «2 
3 3 2 
9 2 3 
7 0 0 
« 1 2 
2 0 5 
Û 7 3 
1 
1 0 
9 5 
b 7 1 
0 5 5 
0 1 0 
« 8 b 
8 0 
9 5 7 
1 0 3 
3 0 9 
8 2 7 
1 6 2 
7 6 
7 9 2 
6 1 5 
2 6 « 
3 6 6 
9 4 0 
3 6 1 
5 3 5 
3 
9 
. , 2 
4 1 
1 3 7 
2 
2 0 5 
1 6 
7 2 
4 9 7 
6 3 
1 7 
8 
4 6 3 
2 0 3 
9 
4 
9 6 
3 6 
3 6 7 
4 7 
3 9 
3 8 0 
1 6 1 
6 
2 6 0 
τι? 
225 4 8 8 
2 7 3 
8 0 
1 9 4 
1 6 
3 
6 4 9 
6 0 
3 1 9 
1 2 8 
02 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
602 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 0 3 
4 12 
4 1 ) 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 9 
4 3 2 
4 ) 6 
4 9 0 
4 4 4 
4 4 ) 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 o 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 4 
« 6 9 
« 7 3 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 9 
« 9 3 
« 3 « 
« 6 9 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 3 « 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 « 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 3 « 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 ) 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 3 1 
9 0 « 
3 0 8 
3 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
3 1 6 
3 1 9 
8 2 2 
9 5 « 
1 0 0 3 
1 3 1 ) 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 « O 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
C ) 3 
0 3 « 
0 0 5 
0 7 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 ¡ 0 
0 ) 2 
0 3 « 
0 ) 6 
0 ¡ 8 
D « 0 
O « ? 
0 « 3 
0 « 3 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 3 « 
2 0 9 
2 12 
2 1 5 
2 2 0 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 « 
1 
6 
« 1 
1 2 
7 
9 
1 
1 « 
2 
1 
1 
1 
« 
2 
1 
3 
2 
1 
« 
1 
13-4 3 
6 7 8 
( £ « 
« 9 5 
2 2 0 
1 5 3 
S 
2 6 
1 5 
7 3 2 
t 
2 
ί 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
5 0 7 
3 7 
2 ? 7 
1 5 ο 
2 1 « 
1 ) 1 
7 ) 7 
« 5 3 
1 7 ο 
5 9 1 
5 1 
1 9 
2 4 0 
5 b 
3 0 7 
4 9 3 
2 9 3 
1 9 
7 1 
9 7 
13 
3 2 
3 2 « 
« 9 3 
«« l o ? 
I l o 
9 9 1 
5 2 7 
?9 9 
6 3 ) 
D o 
1 « 3 
1 7 7 
6 f J 
7 9 2 
7 2 6 
0 7 3 
1 3 9 
3 6 2 
1 2 7 
3 8 7 
0 5 2 
3 9 2 
0 « 3 
6 5 
1 6 3 
1 6 5 
1 6 6 
5 ) 
2 4 
3 4 7 
1 ) 4 
131 
2 
? 5 
2 6 0 
4 
1 4 2 
« 5 
5 6 0 
2 6 1 
2 5 
C 9 3 
« 2 0 
« 7 6 
2 7 
0 3 5 
9 « 7 
1 1 2 
« 2 7 
1 9 5 
1 « 
6 3 5 
3 2 
5 ) 3 
1 ) 
« J 
5 
1 8 9 
1 
5 3 « 
9 ) 9 
6 ) 5 
9 9 1 
5 « 3 
« « 1 
1 7 7 
7 « 7 
2 4 3 
9 1 M 
Κ 
7 5 9 
6 2 9 
05α 
5 3 9 
3 1 9 
3 6 6 
8 
1 5 1 
3 7 0 
6 5 
6 1 ο 
6 7 5 
2 ) 4 
3 5 2 
9 0 
1 6 
5 0 
5 9 3 
2 1 
2 5 
1 2 
3 1 1 
6 
2 2 7 
5 6 
1 6 
j a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
5 
3 2 0 
2 0 0 
1 2 0 
7 3 
1 7 
« 2 
5 
2 1 
« 
j T o s 
( A F T 
1 
2 
1 
1 
1 
Belg 
6 
« 2 2 
1 0 
7 7 
7 
8 
6 
6 
3 0 
3 7 3 
2 6 
4 7 
3 5 6 
3 7 6 
2 « 
1 
« 1 7 
2 
6 
1 6 « 
1 3 7 
2 
1 3 
1 0 « 
6 
3 3 
0 7 9 
2 6 0 
2 
1 7 
1 6 
« 7 7 
3 0 
3 « 0 
« 6 
3 52 
2 1 5 
I 
5 6 2 
3 0 
1 2 9 
3 5 
1 1 
6 2 
9 
1 « 
6 
« 1 2 
1 5 
3 9 
3 9 
3 
9 9 
3 1 
1 6 
5 9 
. 5 « 
« 2 9 
2 7 1 
β 
7 3 6 
1 0 
1 
7 1 
« 5 0 
2 
7 8 
3 7 6 
. . 9 
1 
1 16 
. 
« 6 7 1 3 2 
2 6 3 « 6 
2 0 « 8 5 
7 1 « 8 3 
5 6 2 « 9 
3 9 7 2 
9 6 2 
9 9 8 
0 9 3 
E T V E L O S 
TONNE 
­Lux. 
6 8 8 
1 9 
1 2 
6 5 
2 0 
1 4 3 
3 
3 3 
1 
3 
1 
6 
. . 1 
4 
, . . 5 5 6 
. 3 6 
1 3 
9 0 
3 0 0 
. , 9 
7 
. 5 
1 
, l 
. 2 
1 
. , . 1 
1 
1 6 9 
2 8 7 
3 9 ? 
7 3 6 
7 ? ? 
4 6 7 
1 7 8 
1 1 7 
1 8 ? 
A V E C 
­ U . F A H R R A E D 6 R 
1 
6 3 1 
0 « 1 
9 1 6 
1 5 1 
4 9 1 
a 
. . 2 6 6 
4 5 3 
2 1 
1 6 
. 6 4 
1 « 
2 1 
5 4 0 
3 
2 0 9 
3 1 
1 0 
5 0 0 
4 0 4 
» 5 
1 " ? 
7 7 
6 ? 
«5 
1 4 5 
Nederland 
2 9 
1 6 
1 « 
1 
2 
2 « 
7 5 
2 
. 1 1 
6 
1 
. . . 2 0 
7 2 9 
9 ? 
7 
« 0 7 
2 9 
6 7 5 
9 
2 8 
2 1 « 
2 
« 3 7 
1 9 
1 
« 1 5 
5 
. . 
3 9 
. . . 2 6 
1 5 5 
8 4 1 
7 8 7 
a 
a 
1 7 
. 1 
? 9 
. 4 
. 2 
. . 9 
­
5 7 8 9 2 
4 4 4 4 5 
1 3 4 4 7 
7 1 7 7 
5 0 9 4 
5 4 8 9 
2 6 
« 6 9 
7 8 1 
e 
QUANT/TE 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
1 
3 
2 
3 
1 3 
1 
1 
3 
1 
1 
6 0 6 
2 9 5 
3 1 2 
2 3 « 
1 2 0 
7 5 
2 
2 
2 
I 
3 « 6 
1 5 
1 6 « 
.4 9 
1 2 3 
7 7 
1 3 5 
1 C 2 
9 6 
1 9 
1 7 
1 1 0 
5 « 
0 6 
7 3 
1 6 3 
β 
l i 
5 6 
1 5 
4 6 
3 7 5 
3 6 6 
6 
6 9 
8 
1 78 
« 1 0 
7 6 9 
« 5 1 
6 6 
8 0 
1 3 6 
« « 7 
1 0 6 
C C O 
7 9 6 
6 5 t­: 
1 9 2 
7 9 
1 7 7 
9 « 6 
0 9 3 
6 9 « 
3 5 
9 0 
1 1 6 
9 9 
2 9 
1 1 
1 6 7 
« 9 5 
1 2 « 
2 
1 6 
5 6 3 
1 
2 6 
6 
« 5 2 
5 0 6 
. 8 1 3 
6 9 9 
3 2 
1 9 
2 3 7 
6 9 1 
5 2 
2 4 6 
6 1 « 
1 1 
1 9 6 
3 1 
1 2 7 
2 
, . 2 
5 3 
­
0 1 5 
3 4 ) 
7 7? 
« 1 ? 
9 7 3 
6 7 8 
0 6 8 
6 0 9 
6 9? 
Ita 
1 
« 
2 
3 
1 
1 
? 
7 ? « 
9 2 
1 3 2 
9 7 
2 7 
2 7 
1 
7 
M O T . A U X I L . ; S I O E ­ C A R S 
M . H I L F S M O T O R 
1 
2 2 « 
9 2 7 
3 
8 2 
2 
1 
lia 
si 
2 
3 1 
6 C 
7 6 
1 7 
8 6 
3 1 0 
1 7 6 
1 1 6 
5 
2 
» 5 
1 
1 5 
« 3 
6 9 
6 
« 5 
6 
1 « 
2 6 « 
5 7 7 
1 2 
5 
2 
1 5 7 
S « 
« 7 0 
c 3 « 
3 7 
« 7 
2 1 
7 8 9 
1 3 6 
5 6 3 
1 3 1 
1 4 1 
" 2 6 
1 8 
3 6 0 
6 « 
1 C 9 
5 5 
1 7 
« 2 
2 9 
2 3 
5 
1 5 2 
5 5 5 
« 0 
. 5 
0 6 9 
a 
1 7 
8 
7 8 
5 2 « 
2 5 
3 0 0 
7 0 5 
1 7 3 
a 
7 « 
1 2 ? 
5 9 
1 5 « 
C S 2 
I 
« « 6 
1 
6 7 
1 0 
« . ? 
1 5 
• 
5 6 1 
6 0 1 
3 8C 
« 5 2 
1<=« 
« 1 « 
" c 3 
6 4 6 
5 C 5 
B E I W A G E N 
6 9 2 
1 7 6 
2 5 3 
. 1 6 1 
7 2 
1 
3 9 
2 71 
7 
1 0 « 
1 2 0 
5 9 
6 2 
1 6 
10 3 3 9 
. « 6 
3 « 
2 
6 
1 
3 
1 
? 
1 
3 7 6 
« 9 6 
3 5 2 
5 8 1 
a 
7 0 1 
7 
7 5 
9 7 
« 8 
1 6 « 
0 2 0 
1 4 5 
2 2 9 
6 C 
. 4 0 
1 6 7 
7 
. 3 
9 2 
1 
« ? « 
6 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 0 8 
4 1 3 
4 1 1 
« 1 6 
« 7 4 
« 2 6 
4 .32 
« 16 
« 4 J 
4 « 4 
« « d 
« 3 2 
~ 5 ) 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 9 
« J 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 4 
4 7 0 
4 J U 
4 8 4 
« 9 5 
4 ' ) 2 
« 7 6 
5 J 0 
5 0 « 
5 J d 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 7 8 
o O O 
6 J 4 
6 C 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 2 6 
6 J 2 
6 ) 6 
6 « 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
o 9 « 
6 9 2 
6 9 6 
7 J 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 3 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 ? « 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 « 
6 3 8 
ac9 
6 1 2 
9 1 5 
9 1 6 
9 1 J 
8 2 2 
9 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C o 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
. S T P . M I O 
MEX I O J E 
B E 9 MU ) E S 
G U A T E 9 A L A 
h C N O l I R A S 
S A L V A O O R 
N I C A K AGUA 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
. G U A O E L O U 
. M A R T I M O 
J A H A I J U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M 3 . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A û 
C Ü L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P = R C U 
B R E S I L 
E H I L I 
BOL I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S F O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y F M F N 
Y E M E N S U D 
PAK I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E I N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G L I N F E 
N . Z E L A N O L 
O C E A N . U S A 
. C A L E O O N . 
O C E A N . 8 R . 
F I D J I 
. N . h F B R I O 
S A M C A O C C 
­ P O L Y N . F R 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S JE CE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R U U M A N I E 
A F P . N . E S P 
. M A F O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
W E R T E 
EG­CE 
3 0 
3 
1 
1 
1 
2 
1 0 
1 
2 
6 
5 
2 6 
5 
2 
4 
3 2 
6 
1 
4 
3 
1 
1 1 
4 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
9 
2 
1 
2 3 2 7 
1 0 6 5 
1 2 6 1 
8 8 6 
4 0 O 
3 4 7 
2 7 
6 7 
2 7 
1 8 
6 
1 6 
1 4 
3 
3 
1 
I 
6 
1 
3 
l a 
o O o 
4 4 
9 3 3 
929 
7 >a 
4 0 4 
0 6 7 
0 2 2 
l J J 
3 o d 
2 2 0 
6 1 
I C J 
2 Oa 
2 31 
al b 
l u l 
8 2 
7 9 
J 1 4 
4 2 
2 5 9 
Ü 4 4 
J Z l 
3 1 
3 6 6 
J 7 4 
O J l 
2 3 6 
9 Z J 
6 d l 
Z'JO 
4 9 o 
7 5 4 
0 d 4 
8 2 3 
4 4 0 
5 3 4 
4 7o 
J O u 
Z o l 
ouz 
4 U Z 
7 4 o 
0 4 J 
2 9 4 
5 5 9 
3 1 9 
5 4 U 
Z 4 d 
9 4 
J Z o 
0 4 9 
6 8 3 
I Z 
1 1 1 
5 4 o 
Z u 
0 « « 
l o u 
« « 7 
7 1 o 
J o 
6 5 4 
1 1 7 
2 7 1 
J 0 9 
5 7 4 
5 1 0 
J l d 
3 7 3 
J u l 
« 7 
3 1 4 
9 J 
9 0 ) 
l o 
1 1 
2 5 
1 2 
6 l d 
2 1 
J l o 
9 1 4 
« O Z 
2 « U 
4 2 4 
B 7 I 
7 4 o 
1 4 3 
Z 0 J 
7 j o 
7 U 3 
Z 4 l 
9 8 0 
3 4 Z 
6 2 9 
Z l 
4 ' , 7 
4 3 1 
2 2 U 
H l 
2 J 3 
6 9 3 
9 0 2 
4 1 9 
0 4 
2 5 6 
0 lu 
« 9 
6 9 
5 J 
1 lo 
21 
3 8 6 
1 1 « 
3 d 
France 
1 
1 
1 
ζ 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 Z 9 
3 0 2 
2 2 7 
1 1 « 
« 0 
1 0 « 
1 7 
5 0 
β 
J 
« 5 
2 
1 
I 
J 
1 3 
Z 4 J 
« 3 
Lb 
i l 
3 u 
2 4 
. 1 
1 2 7 
a 
« 6 1 
1 J J 
, 2 0 0 
1 
o u ? 
1 5 8 
b l 
5 
1 « 
3 L 
9 
1 9 
« 1 3 
« 1 6 
6 
«« 3 2 0 
2 « 
1 3 2 
« C 9 
9 2 6 
9 
3 7 
7 6 
3 L 0 
1 1 1 
8 6 6 
1 2 6 
, « C 
6 3 6 
5 
4 2 5 
1 1 0 
« 2 6 
3 0 7 
3 « 
1 6 5 
« 1 
5 2 
1 5 
1 « 
7 J 
1 1 2 
1 7 8 
a 
. 1 7 4 
1 « 
««« 1 C 5 
7 6 
. 2 1 
, 2 J « 
1 5 2 
2 7 « 
1 9 3 
7 2 7 
5 J 
i 
A3 
1 3 8 
« 1 « 0 
a 
1 9 7 
. . 2 3 
2 
3 ) 0 
• 
2 2 5 
1 2 4 
1 0 C 
3 5 5 
5 5 3 
« 2 0 
1 1 7 
6 J 0 
J Z 4 
. 
7 5 4 
J 7 « 
0 1 0 
s à i 
H l 
a 
. 1 
. 5 7 5 
L « 5 
1 
« 7 
1 
6 5 
1 3 4 
za b j 
0 5 4 
9 
t z ! 
8 6 
2 5 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
ni a 
3 
i i 2 
2 
a . a 
a 
. 1 
1 
2 
2 le 
a 
2 
i 
1 
2 
a 
1 4 
. . . . , Z J 
2 7 
1 
« 6 
. a 
«. 6 
2 
Ζ 6 
. 1 0 U 
1 
1 6 9 
Ζ 
. 1 0 
6 
3 7 
. . Ζ 
J l 
a 
. a 
5 0 B 
. a 
. « 9 
1 6 
. J 6 
7 8 
. . Z 7 
J 7 
. 7 
a . « . a 
1 
. a 
. 1 
z l 
1 6 6 0 1 1 
6 6 « 9 2 
1 0 1 5 1 9 
9 7 « 0 0 
5 « 3 5 3 
3 6 1 6 
9 « 3 
3 B Z 
zaz 
3 « 6 2 
a 
d 'JJ 
zaa 
1 5 
l b o 
a 
6 5 
3 
. 1 2 U 
a 
. 6 3 
'1 
. . . . . 5 
3 5 3 
2 
2 
. * 
Nederland 
1 
1 3 
5 
1 
2 
Deutschland 
(BR) 
ί 28 
6 5 
3 1 
9 5 
2 5 
1 « 6 
3 
3 
9 
. 1 
3 4 
5 2 
'. 1 2 
2 3 
3 0 8 3 
3 5 1 
7 2 
1 1 « 2 2 9 
1 5 
2 5 4 3 
1 3 1 
6 6 3 
6 0 2 
1 
b 
a 
9 
2 2 
) 1 J 
3 
1 
3 
4 
1 3 
3 9 
1 5 
7 
7 
1 
; 9 
2 2 
r 1 
1 1 
« 2 
3 2 
5 3 
S 5 
1 1 
¿ } 
7 2 5 6 0 1 2 6 9 
5 2 0 4 2 5 2 7 
2 0 5 1 8 7 4 2 
1 3 2 2 6 5 5 1 
8 7 8 0 2 6 7 
6 7 0 9 1 6 3 
1 5 2 7 
1 1 9 3 1 0 
5 6 2 6 
b Z T ­ N D B 
6 7 
2 4 4 
1 
Z C 
8 7 . 0 9 
, 5 
9 
1 
1 4 
1 
5 
J l 9 
4 4 
l o i 
4 4 3 
3 o o 
3 0 1 
6 3 1 
4 0 0 
. i b i 
92 
7 1 
3 2 8 
1 4 4 
2 9 3 
J J U 
o 7 Z 
4 2 
4 11 
2 . 4 
5 V 
l o . ' 
U 7 J 
3 7 3 
2 1 
3 5 5 
4 1 
a z i 
6 5 1 
3 U 4 
U Z 9 
. 3 3 
J j l 
5 6 6 
1 9 0 
4 4 U 
3 1 o 
9 5 8 
O J O 
4 3 4 
1 4 0 
4 0 9 
l o b 
7 7 3 
4 7 J 
1 J Z 
J 4 Z 
4 4 5 
J U 2 
1 2 4 
4 9 
7 7 0 
3 7 8 
5 2 2 
1 1 
1 0 3 
J 3 o 
5 
1 1 5 
J 9 
L", 
1 
3 3 J 
3 3 6 
2 0 2 
1 1 5 
7 72 
0 U 7 
Ζ }9 
9 0 6 
5 7 9 
3 9 
4 'JZ 
ao 
4 θ 8 
0 
1 
. 'i 
z u l 
­
9 4 4 
O J ) 
9 1 û 
j a i 
0 J 7 
1 9 J 
o 7 z 
3 4 2 
J J 7 
O Z I , 
0 4 7 
2 2 5 
. 4 2 9 
4 4 5 
4 
1 0 4 
1 1 0 
3 8 
« Z U 
4 . 0 
. 4 6 
2 J 7 
4 3 
. 3 7
1 7 1 
2 
1 3 
) l l 
Z 5 3 
1 
«', 1 
' 
Tib. 2 
VALEUR 
Ita 
1 
4 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
2 
2 β 7 
1 l d 
1 6 9 
1 U 9 
2 8 
« 9 
1 
« 9 
1 0 
1 
3 
7 
1 
Ζ 
ia 
2 5 1 
7 
4 3 
o ) 
1 2 « 
6 2 
1 6 8 
229 
1 U 3 
8 « 2 
7 3 
1 0 
J b l 
« 3 3 
0 6 
1 J 7 
ζ « 
1 3 
U 
Z U 
J l 
3 6 0 
J 0 9 
2 7 
1 9 
« l o o 
2 7 3 
9 « 9 
Οι . . ' 
2 « 
1 0 « 
0 2 
1 9 « 
2 3 1 
9 1 2 
9 i 9 
l i l 
en 
4 5 
7 3 4 
1 1 2 
3 6 0 
2 0 1 
1 2 2 
1 4 
8 
1 2 7 
1 0 2 
1 8 
4 4 b 
3 1 4 
1 8 5 
1 
6 
4 1 1 
1 
0 3 
1 0 
4 « 
6 1 8 
3 5 
« 3 7 
3 b l 
7 3 5 
1 
« 6 
3 « « 
7 « 
3 1 3 
« 8 U 
« b 5 9 
« 2 2 1 
6 
1 0 
. 1 
0 3 
• 
5 7 2 
2 1 0 
3 5 3 
6 7 6 
8 U b 
7 3 3 
7 1 « 
3 9 2 
7 3 8 
1 9 1 
I b i 
7 « 9 
2 2 9 
. 7 6 0 
1 7 
2 2 2 
3 1 0 
1 8 2 
«ua 
3 3 3 
99b 
3 3 3 
J I J 
, zu l 
5 6 « 
1 9 
1 
9 
U Z 
J 
1 « 
7 4 
1 ) 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB; cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e 
Schlüssel 
Code 
2 7 « 
2 7 3 
7 3 2 
2 ) 6 
190 
199 
2 « 3 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 3 « 
2 38 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 « 
3 1.9 
3 2 2 
3 2 9 
3 ¡ 0 
3 3 « 
) 3 8 
3 « 2 
¡ « 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 3 
) 7 8 
3 9 0 
« 3 0 
« 3 « 
« 3 3 
« 1 3 
« 1 6 
« 7 8 
« 3 6 
« « 0 
««« 5 3 
« 8 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 3 
« 3 0 
« 3 « 
« ) 2 
« 9 6 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 3 « 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 ) 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 9 0 
6 9 5 
7 0 3 
7 3 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 31 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 7 a 
3 3 3 
) 3 ? 
) ) 4 
0 Ì 6 
3 ) 3 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 3 
3 5 3 
0 5 2 
0 4 3 
3 6 3 
? ) « 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 3 2 
2 ) 6 
7 4 0 
3 « « 
2 4 3 
7 7 ? 
2 7 6 
7 9 0 
3 9 4 
MENGEN 
EG-CE 
5 
7 
3 2 5 
5 9 9 
) J 
73 
l t 5 
13 
5 
6 
5 6 1 
1 1 
1 3 . , 
3 4 4 
1 6 J 7 
3 4 « 
l « o 
4 7 
3 b 
2 3 1 
5 
1 9 
1 1 
1 J 
3 
1 7 
5 
1 1 
1 0 
4 8 
1 9 7 
15 
u 
1 ) 3 
6 6 2 8 
2 3 8 
1 « 
1 7 J 
1 0 
1 1 
3 3 
', 3 
7 9 
.'.« 9 
1 0 
3 
7 
1 >0 
1 6 2 
5 2 
5 7 
6 
2 2 
33 
2 8 
9 0 
9 7 3 
5 
6 1 
9 
1 
1 . 6 
6 6 
2 3 1 
1 1 2 6 
9 « 2 
1 6 9 
« 2 
9 « « 
7 9 
1 7 9 
1 
3 7 
1 3 7 
« 6 0 6 7 
2 1 1 6 o 
2 6 9 0 0 
1 3 7 3 1 
ί 7 ) 6 
13 1 1 7 
:- 1 1 6 
2 7 3 0 
5 2 
7 3 2 . 9 2 Ρ 
Τ 
6 8 « 
7 5 J 
3 5 3 
2 5 7 5 
7 9 
6 ) ) 
« 7 2 
2 6 3 
1 7 ) 
7 3 « 
« « 1 
1 1 3 6 
3 2 
1 3 6 
5 5 0 
« 3 5 
1 2 3 
1 ) 
3 
2 2 I 
2 2 5 
3 3 
7 1 
4 J 
, 7 
2 
I ) 
là 
la 
-1-
« 0 
Franca 
7 
3 2 5 
5 9 3 
3 0 
7 3 
1 5 5 
9 
« 
6 2 6 
a 
1 13 
3 7 6 
2 3 ) 
2 « 6 
1 « ? 
3 ? 
13 
1 8 5 
. . 9 
. 
i « 0 
1 7 2 
8 
2 
11 
! « 5 
1 6 
2 
1 0 « 
. , 
. . 5 « 
3 « 
6 
5 
3 0 
5 5 
13 
. 2 « 
16 
3 6 5 
i 5 
2 3 1 
! 3 
2 ί 6 4 
1 « 8 3 7 
6 7 3 9 
3 0 9 8 
1 « 6 6 
1 2 3 1 
6 5 7 7 
2 6 1 6 
2 1 3 8 
3 5 
A R T I E S ET 
E I L E UND 
3 1 9 
1 1 9 
? « 1 
« 5 
2 7 
2 
« 6 
7 6 
9 6 
3 7 
1 3 0 
3 
7 « 
1 
6 
9 5 
7 
. 1 6 « 
1 9 3 
6 6 
8 
4 6 
5 7 
2 
18 
7 6 
3 9 
l i 
36 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux Nederlanc 
6 7 
« 2 
1 
3 
5 
2 
. . Β 1 
a 
1 
1 
. a 
a 
a 
8 
1 0 
6 
2 
3 
2 
3 1 « 7 1 3 3 
1 9 9 3 1 1 5 ' 
1 1 5 « 1 7 
2 5 6 97 
2 « 3 8 
8 9 8 7< 
1 0 
1 7 0 « 
. 
A C C E S S O I R E S DE 1 
Z U B E H O E R F U E R KRJ 
4 3 . 
4 
7 2 4 ' 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
5 
. . a 
. a a 
6 
. 3 7
2 4 
a 6 
1 5 1 0 
1 1 0 
9 3 3 
4 4 
1 6 9 5 
9 8 9 
4 
7 8 
1 3 6 
4 6 
4 
9 1C 
7 4 
1 
9 
1 1 6 
5 
3 8 
9 
1 4 
1 0 
. C 
4 
1 7 7 7 
2 0 2 3 4 4 4 1 
l 8 8 1 3 3 
1 1 
! 6 4 8 
1 0 
2 9 
2 3 
4 
2 1 
2 1 4 
. a 
3 
1 0 
2 
2 
2 7 1 6 9 
ì S3 1 
7 
1 6 6 
6 
9 
! 3 5 1 
4 
) 6 7 6 
5 
1 3 0 
3 
1 
1 4 6 
6 6 
a 
1 l 1 2 5 
9 4 ? 
1 1 6 8 
3 0 1 0 
9 4 4 
5 7 3 
5 7 1 1 9 
2 1 
2 1 4 
4 4 8 
) 8 1 4 2 2 0 6 1 1 
3 4 7 4 7 8 0 5 
4 6 6 Θ 1 2 8 0 5 
, 4 3 1 7 7 5 7 6 
1 7 2 7 2 4 5 2 
1 3 4 5 5 2 1 8 
6 0 2 3 0 
) 1 5 2 2 3 0 
6 1 1 
( O T O S 
\T7RI\E0ER 
> 0 6 5 7 9 
1 5 5 0 9 
1 5 6 6 8 5 
2 2 1 7 
3 2 
1 6 5 5 7 
4 
7 1 2 
3 1 1 6 6 
3 4 6 3 
2 0 1 1 7 
2 6 3 7 8 
4 7 1 0 0 9 
2 2 7 
8 ? 
2 5 4 4 
1 6 4 1 3 
3 3 
1 0 
3 
7 5 
3 2 
2 7 
1 3 
1 
. . 1 
3 
2 6 
4 
3 
4 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 2 4 S C I I C A N 
2 2 a . M A U K 1 T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 5 7 G ' J I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I P E R I Ä 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 0 ­ T o e n 
2 3 « . D A H O M F Y 
2 9 a N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 i a . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 3 ­ B U F U N D I 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « F T H I D P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « b . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M U Z Í M B I O U 
3 7 0 . M A C A ' . A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A C A 
4 0 B . S T P . M I O 
« 1 3 B E R M U J E S 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 8 S A L V A O O R 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « « C A N A L P A N 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « J A M A I J U E 
« 0 9 B A R E A D O S 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T S 
6 0 0 E H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I I U 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 5 2 Y E H E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C Í M P O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 D 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY J I N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 ) 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G F E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
O o O P O L C G N E 
0 6 9 B U L G A R I E 
2 0 « . M A R O C 
2 0 3 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I C ­ C R 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 ­ S E N E J A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T O G O 
209 . D A H O M E Y 
WERTE 
EG­CE 
u 
20 
lea 
1 « 6 0 
bo 
1 7 2 
3 « 4 
d . 
1Z 
1 5 
1 2 5 1 
5 9 
« 0 3 
8 3 7 
« ζ 7 b 
8 5 2 
Z 8 j 
1 « J 
I U 
0 4 4 
1 1 
o Z 
o u 
29 
2 4 
4 3 
1 « 
2 9 
2 9 
1 1 3 
« 0 3 
J o 
1 7 
3 3 3 
2 6 7 3 3 
1 1 3 « 
« 1 
4 5 1 
3 5 
4 3 
5 a 
1 1 
1 6 
2 2 3 
I l o 
2 4 
2 9 
I d 
2 1 
7 3 3 
5 2 z 
1 4 4 
2 3 0 
3 7 
1 0 3 
2 9 5 
7 2 
9 4 
1 0 3 4 
2 3 
1 5 0 
i l 
1 1 
J 6 o 
2 0 0 
4 8 5 
2 7 C 5 
2 2 1 9 
3 9 7 
2 5 2 
2 9 6 4 
2 6 b 
9 1 8 
1 4 
1 1 9 
2 9 0 
1 4 3 4 7 6 
6 2 C 0 5 
8 1 4 6 9 
4 9 1 8 7 
1 6 9 1 2 
3 2 1 4 b 
7 5 4 8 
6 4 7 6 
1 3 6 
2 3 6 b 
1 3 0 1 
2 0 6 5 
4 5 7 u 
2 3 1 
1 2 6 5 
1 1 
6 0 
7 0 7 
3 5 4 
4 9 3 
5 8 1 
2 4 1 0 
1 6 3 
Z Z 4 
7 4 0 
d Z J 
3 1 3 
­ i 
1 J 
« 9 2 
O d 2 
z 2 o 
5 9 
1 5 6 
1 7 4 
1 0 
5 d 
7 1 
J 1 7 
1 0 
6 3 
1 3 4 
France 
2C 
7 6 5 
1 « « 3 
t e 
1 7 2 
J O S 
1 9 
I C 
1 1 6 2 
2 7 5 
8 2 C 
5 9 1 
5 7 6 
2 7 C 
8 1 
3 7 
« 9 « 
a 
a 
. 2 J 
. 
. 1 
9 5 
« « 7 
1 5 
5 
2 7 
3 2 1 
« C 
5 
Z 6 3 
a 
a 
. . , 1 5 0 
6 « 
. . 1 3 
1 3 
1 
6 7 
1 2 7 
. « 3 
. 6C 
4 « 
7 « 1 
. 3 
1 « 
. . , « 9 « 
a 
. . 1 
a 
1 
5 
. 6 2 
1 3 2 
3 2 6 6 1 
1 5 5 2 9 
1 7 3 3 2 
3 « 9 6 
2 8 5 3 
1 3 7 5 3 
6 6 1 0 
« 6 9 5 
8 3 
5 2 0 
3 1 1 
6 6 8 
1 « 5 
6 8 
, 6 
5 5 
1 7 3 
I d O 
1 « 1 
1 9 7 
9 
«« d 
2 5 
2 5 7 
2 
. J 7 « 
6 1 « 
1 7 2 
2 5 
1 5 0 
1 7 2 
1 0 
6 « 
6 5 
Z d 6 
. « 3 
1 « 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 aoi 
5 
5 
1 
5 
I L 
« 
, 3 C 
3 
2 
3 ] 
3 « 
1 2 
6 1 
7 5 0 7 
« 6 5 8 
2 8 « 6 
« 9 6 
« 5 3 
2 3 5 1 
2 2 
« 3 6 
. 
1 1 
a 
a 1 0 7 
a 
L 
. 2 
1 
Nederland Deutschiani (BR) 
'. 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 
1 7 
. 1 9 
6 3 
1 
1 5 
ã 6 0 2 8 
1 3 5 5 
3 6 9 0 
2 7 1 0 
3 1 8 7 4 
3 1 2 2 5 
1 3 
'. 4 2 2 0 
4 9 1 7 
1 1 4 2 
1 0 
'. IX 3 1 
­0 1 4 
6 
a 2 
2 4 
, 4 1 
1 4 
2 2 
. , u 2 8 
1 3 
1 2 
. lb ¿il, 
5 2 1 1 n i · 
3 5 1 ' 
« 0 1 ­
1 2 
1 
4 
3 6 2 
3 1 3 
4 9 
2 7 
2 0 
2 2 
1 2 
B Z T ­ N C B 
2 7 
4 
1 9 
. X. 
'. 1 
, 1 4 4 5 b 
> 5 9 4 
3 4 
1 2 9 
3 5 
3 1 
5 7 
1 1 
6 
3 6 
a 
1 2 
2 9 
4 
6 
à l o b 5 6 6 
3 J J 3 2 
1 7 
' 3 2 3 3 
3 7 
6 2 
4 2 6 0 1 
1 2 
; 5 4 5 
3 3 5 2 1 6 
2 3 
1 2 9 1 
! 1 : 
6 
3 6 6 
2 0 0 
1 
a 5 .' 100 
2 2 1 9 
'. 1 19:1 
3 1 9 1 
. 
5 5 
2 9 6 3 
3 4 2 3 1 
3 5 7 5 5 2 
1 1 
1 l i 
3 
4 1 
3 2 4 1 3 7 
9 3 9 4 0 L 6 0 0 7 9 
6 1 6 0 7 9 2 2 6 0 3 
3 2 3 3 2 1 3 7 4 7 5 
3 2 1 4 7 3 2 3 4 5 2 
9 7 0 8 6 2 7 6 
. 1 6 2 4 1 3 9 9 4 
2 9 0 6 2 6 
5 7 1 4 5 0 5 
2 4 2 9 
Θ 7 . 1 2 Α 
3 4 6 0 1 6 0 7 
5 6 5 6 4 7 
5 8 7 1 1 7 9 
4 3 5 4 1 
J 8 3 
3 
2 2 
2 l o . 
1 0 6 1 
1 1 
3 5 
4 4 7 
5 7 8 1 3 6 
i 7 2 
1 3 d 
î 1 4 S 
2 4 0 
7 0 3 
2 0 7 3 
1 6 1 3 9 
. i 
, ' til 
■ j 
1 3 6 
x'. 
1 7 5 
7 2 3 
7 1 7 
5 5 
1 
1 3 
U ' S ¿ 7 
3 3 
3 0 
a 
2 
. 4 
6 
1 8 
1 0 
2 0 
1 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dez 
Schlüssel 
Code 
7 9 7 
3 ) 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 13 
3 2 ? 
3 3 3 
3 > ! 
3 5 ? 
) 5 6 
3 7 ) 
3 7 ? 
) 9 3 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 13 
4 3b 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
« 3 3 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
3 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6« 
6 4 9 
6 3 0 
4 92 
3 9 6 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 C 3 
8 0 9 
8 2 2 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 3 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
3 0 « 
C 05 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
3 32 
0 3 « 
0 36 
0 36 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
D « 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
2 O 0 
2 0« 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 36 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 72 
2 7 5 
2 8 0 
2 E 3 
3 22 
3 3« 
3 33 
3 7 3 
3 7 2 
3 9 0 
« O D 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 4 
4 7 9 
4 3 2 
4 ) 6 
4 40 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 9 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
o O O 
ember — 1972 — Jaiivier­Décemb 
MENGEN 
EG­CE France 
1 2 3 2 6 
7 0 4 8 
) 5 3 5 
0 5 
1 2 1 0 
5 0 1 4 
3 a 
3 3 
3 
5 2 
6 6 
2 5 2 4 
4 o 1 3 
3 1 0 5 
5 9 8 
2 6 
1 6 1 2 
J 
2 a 
6 
2 7 2 5 
1 3 1 4 
1 5 
1 6 1 
4 0 
1 1 
5 4 
1 2 1 
9 
2 4 7 
1 1 2 
1 « 1 
1 3 1 1 
2 6 1 8 5 
4 2 
7 3 
9 2 3 5 
2 
2 4 
1 2 1 1 3 
2 4 2 3 
1 5 5 
9 2 
7 8 
4 
5 6 
1 9 
7 2 
4 3 
2 4 β 
1 2 8 3 1 2 3 0 7 
5 0 5 2 6 2 3 
7 8 3 1 1 6 8 4 
5 1 1 1 5 7 1 
I 7 8 4 3 4 1 
2 6 9 7 1 H O 
4 9 6 4 0 4 
6 5 9 4 8 5 
2 0 3 
r e e 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D , u * c R , l " , d 
. . 
a 2 
1 
. . 1 
1 
, . 
1 
9 6 
1 
8 3 1 0 1 6 C 2 
6 0 8 9 2 6 9 
3 1 3 3 3 3 
3 1 0 3 0 0 
1 5 1 4 9 
2 2 3 
6 
2 3 
1 0 
7 3 3 . 1 1 V E L O C I P E O E S E T S I H I L . , S A N S M O T E U R 
F A H R R A E O E R 
î 1 9 3 
9 2 6 5 0 6 
« 6 5 4 1 3 7 6 
2 9 4 2 1 4 0 3 
2 2 1 4 
2 3 9 1 1 
7 
7 
1 8 6 
3 5 0 1 3 
2 9 2 0 
7 4 1 4 
7 2 9 
9 6 6 8 3 
7 5 
6 4 0 4 9 1 
7 7 
1 3 
2 3 
2 7 8 6 8 
5 
2 
1 6 
5 6 2 
6 
3 3 5 
5 0 4 6 
3 9 5 
2 7 2 7 
1 3 1 3 
6 6 
2 2 2 2 
) 2 2 0 
1 0 
6 6 
1 6 1 4 
3 1 3 0 
I I 
7 7 
7 7 7 2 
4 5 4 0 
3 4 1 
2 2 7 7 8 7 3 5 1 
2 5 1 0 1 2 7 7 
1 2 1 2 
6 
1 6 1 1 
6 
3 
7 
1 2 5 
4 1 3 9 
2 1 2 1 
3 
9 1 
7 1 
1 5 1 6 
2 1 3 
3 2 5 
U N D D E R G L . , OHNE M O T O R 
9 5 . 5 5 
1 3 
2 8 « 
6 3 8 9 « 
1 
1 9 
a 
3 
6 6 
2 279 
a 
7 
1 0 
7 
« 1 0 
3 3 7 
6 
5 8 
2 5 
6 8 9 
1 0 6 
. a 
3 1 
4 
1 
. 9 
. 1 9 
5 
. 
. a 
. 1 0 
i 1 
. 
. , 4 
9 6 « 1 6 « 6 7 7 0 6 
1 5 1 0 7 2 6 
a a a 
3 8 
6 
2 5 
7 
4 
a 
. . 1 
. 2 3 
. 1 9 
Italia 
c « 
2 2 
. 1 
2 
3 « 
« . 2 
2 
. 1 
3 2 
7 C 8 
5 0 
2 6 
4 
3 
2 
6 
2 
1 
1 6 
16 
« 0 
6 
1 
8 
9 
1 7 
9 
1 3 
1 3 0 
1 7 6 
4 7 
7 2 
5 « 
2 
2 « 
1 C 8 
1 
1 5 5 
8 9 
7 8 
3 
5 6 
1 9 
5 
1 
1 6 
9 766 
3 9 9 1 
5 796 
« 2 2 7 
2 288 
1 562 
7 6 
1 6 9 
7 
3 0 « 8 
2 1 7 
7 1 5 
5 7 7 
1 6 9 
. . . , 3 
? 
3 « 
5 « 
2 
« 3 
. 1 3 
2 3 
1 7 9 
1 
1 
1 9 
« 5 
6 
1 « 
2 
3 PC 
12 
l i . 5 
6 
2 9 
5 091 
« 8 2 
a 
. 3 
1 
1 
7 
1 
? 
. « 3 
1 0 
a 
. 2 7 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
233 NIGERIA 
332 .CAMEROUN 
336 . C E M 3 A F . 
31« .GABUN 
318 .CONGOBRA 
322 ­ Z A I R E 
330 ANGCLA 
338 . A F A R S ­ I S 
352 . T A N Z A N I E 
366 M0ZAM3I0U 
370 .MACAGASC 
372 . R F L N I O N 390 R.AFR.SUO 
900 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQJE 
«13 BERMU JES 
« 3 6 COSTA R IC 
« « 9 CUBA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
«5.9 ­GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIJUE 
490 COLCMOIE 
484 VENEZUELA 
492 . S U R M A M 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 9 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
696 CAMBODGE 
700 INOCNESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
a09 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­3AS 
C04 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANOGRRE 
04b MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TJRCUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
068 BULGARIE 
200 AFR . N . E S P 
204 ­MAROC 
2 0 8 ­ A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
260 .TOGO 
268 N I G E R I A 
32 2 ­ Z A I R E 
334 ETHIOPIE 
333 . A F A R S ­ I S 
370 .MACAGASC 
372 .RFUNION 
350 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAD. 
413 ΒΕΑ«·υθε5 
424 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43o COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMINIC .R 
456 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
476 .CURACAO 
4 3 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
WERTE 
EG­CE 
33. . 
1 la 
90 
6 6 
l o 4 
2 9 
U 
1 3 
2 0 
20 
1 1 2 
l « o 
2 393 
1 « 1 
9 0 
3 1 
1Z 
1 ) 
2 0 
1 12 
74 
1 7 
3 u 
1 0 4 
J o 
1 4 
4 2 
« U 
0 9 
l o 
3 3 
¿91 
0 5 2 
6 u 
2 o 4 
3 1 u 
1Z 
7 7 
4 3 o 
7 4 
Z 5 J 
l d 7 
1 9 4 
Z o 
9 3 
J 7 
« 2 
1 J 
7 J 
29 963 
10 553 
19 ­.06 
11 3o3 
6 0 9 9 
7 969 
1 577 
2 0 9 5 
70 
« 9 72 
2 2«0 
8 012 
7 162 
6 0 
4 1 « 
1 2 
1 3 
5 3 
7zo d l 
1 Jo 
1 6 4 
1 55b 
1 8 
ì l i 
l b 
3 J 
J o 
5 1 2 
1 1 
i l 
1 1 
1 2 6 
1 2 
ou 1 Z 1 
0 4 U 
4 Z 
J 5 
U 
5 3 
C ' . 
Z 3 
U 
« 2 
7 1 
Z J 
U 
1 7) 
10 4 
5 1 
70 736 
7 JOo 
2 8 
U 
J J 
1 1 
1 3 
1 J 
J 4 
1 l o 
5 2 
1 3 
2 5 
1 3 9 
) 4 
5a 3 9 
France 
7 5 
129 
8 5 
Z J 
5 J 
6 7 
, 1 1 
. 3 
2 6 
ιΫ, 
1 7 
2 4 
a 
3 3 
. . I C « 
7 1 
. « 1 
. 1 6 
1 
. J l 
d 
« j 
J « 6 
. . 1 8 J 
. 6 0 
7 1 
. . . 1 
. 1 
4 
1 6 
3 1 
6 676 
1 6 « 3 
3 230 
1 317 
7 1 6 
3 4 1 1 
1 317 
1 7 2 1 
3 
1 «35 
3 260 
3 S67 
« 2 
J 9 
a 
. 2 5 
b « 
6 1 
J b 
3 9 
Z J 1 
1 1 
3 2 3 
1 6 
. 
1 3 C 
a 
1 
. '1 
1 
l d 
1 1 6 
«z 
J 5 
1 0 
3 3 
« 7 
. 1 3 
J S 
o 9 
. 1 8 
1 6 Z 
1 0 1 
« 27 699 
« «38 
2 6 
. Z J 
. 1 
1 9 
1 1 J 
5 2 
. 3 
1 
3 « 
1 1 
1 1 
1000 RE UC 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 
a . 
. . 5 
a b 
1 2 
a 6 
1 0 
1 
2 
1 0 
6 3 6 
1 2 
, . 1 
. , , . . , . . . . , . , 3 
6 8 
a 1 ύ 
. . a 
1 
1 
, . . . . 1 
5 
1 
2 
. . 2 3 
3 
2 
5 χ 
, , . . 1 0 
, a 
196 550 2 907 
185 512 1 239 
1 1 37 1 668 
9 27 1 505 
4 14 b45 
1 
1 
. . 
bZT-NDB 
1 5 7 
3 b 
1 123 
3 6 
S 2 1 
l «0 
8 7 . 10 
l 85 
307 1J5 
7 . 3 6 J J 
123 1 898 
2 
7 1 
a 
6 
J 87 
4 5 
l z 
! 
l 15 
1 9 
1 2 
7 
5 Z5 
1 
5 2 1 . ' 
2 2 
9 « 
i 
6 6 1 
1 5 
9 « 
1 50 
1 137 
1 
1 « 9 
. . 1 
5 8 
9 
2 
. 1 8 
1 
4 5 
1 
1 
. a 
, . . 2 3 
a 
3 
2 
. . . a 
7 
17 33o 
1 206 
. 1 3 
3 
9 
1 « 
6 
a 
. . 1 
1 
4 5 
a 
4 3 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 76 
« 3 
1 
, / 9 6 
1 1 
9 
3 
1 
9% 
X 713 
1 0 5 
9 0 
1 7 
1 2 
1 1 
zu 
A 
0 
1 7 
« b 
1 0 0 
¿¿ 
1 
J l 
4 0 
3 0 
9 
3 0 
2 « 6 
J U 6 
8 0 
2 6 3 
1¿¿ 
1 1 
Z 5 
J 9 o 
J 
2 « a 
1 6 « 
1 9 7 
1 9 
9 3 
JO 
Z J 
Ζ 
« ζ 
19 « 3 6 
b 97« 
12 «62 
8 5U7 
4 720 
3 92 3 
2 2 3 
3 4 7 
2 6 
4 729 
3 6 3 
3 5 2 
1 154 
. 2 8 4 
. . . . 3 
b 
OZ 
l b 8 
4 
9 0 
. J J 
3 7 
3 U 4 
2 
2 4 
3 1 
1 0 2 
1 0 
2 3 
4 
6 3 1 
. . . 1 7 
. . . . Z J 
. 1 1 
a 4 0 
l b 4 2 0 
1 569 
. . 7 
Ζ 
1 
b 
2 
3 
. 7 
1 9 
1 9 
. . 4 6 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
605 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 0 « 
6 1 6 
5 ? « 
6 12 
6 l o 
7 3 1 
7 3 4 
1 3? 
9 0 ) 
9 0 9 
3 7 ? 
1 0 3 3 
1 3 1 ) 
I J 1 1 
1 3 7 3 
1 3 7 1 
1 0 ) 3 
1 0 ) 1 
1 J 3? 
1 3 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
C 3 1 
0 ) « 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 6 
3 3 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 1« 
0 16 
0 Ì 9 
0 « ) 
0 « ? 
D « ) 
3 5 3 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 9 
0 53 
0 6 2 
0 6 « 
2 3 « 
2 0 9 
2 12 
2 16 
2 32 
2 )6 
2 « 0 
199 
2 « 8 
2 72 
2 76 
7 30 
2 9 « 
2 9 9 
3 3 2 
3 ) 6 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 )« 
3 « 2 
3 6 6 
J 70 
3 72 
3 7 9 
3 90 
« 0 3 
« 3 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« ? « 
« 7 8 
« )6 
« 4 0 
« 4 « 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 3 0 
« 3 « 
« 9 2 
5 30 
5 0« 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 7 8 
3 D « 
6 3 9 
6 1 6 
0 ? « 
6 ) 2 
6 60 
6 6« 
6 6 9 
6 90 
6 92 
6 96 
7 00 
7 31 
7 36 
7 70 
7 32 
7 « 0 
8 0 0 
9 0« 
8 09 
6 22 
1 0 0 3 
— 1972 — Janvie 
MENGEN 
EG­CE 
« 1 
1 1 
29 
7 7 
1 
1 
73 3 
« « 7 
15 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
E 
1 1 
1 
7 3 
4 « 
1 2 1 
) d 
2 0 
U 
2 3 
2 « 
1 9 
« 5 1 
7 3 
2 5 9 
7 « 1 
61 J 
J 6 5 
60 5 
5 ) 7 
2 2 7 
i i ? 
2 0 
. 12 Ρ 
Τ 
« 0 3 
0 3 1 
) ? ? 
«« 5 
? 4 3 
6 4 J 
6 
1 1 7 
« 3 1 
« 1 9 
2 36 
9 1 J 
6 4 7 
6 1 5 
3 3 2 
7 ) 7 
4 7 5 
7 7 « 
9 9 
1 
7 9 
1 ) 2 
a7 1 2 0 
5 ) 1 
6 3 « 
3 « ) 
) J 
192 
6 9 5 
6 
5 2 
1 6 « 
7 5 6 
1 3 
1 ? 
1 3 8 
3 2 ) 
2 9 2 
2 5 
23 
3 3 « 
7 7 
l ì « 
7 1 
1 1 
3 3 
3 3 
3 5 
9 
3 « « 
1 ) 7 
2 7 1 
« 1 
1 0 
7 9 
1 « 
I I 
1 0 
1 2 
U 
7 
1 1 
2 7 
7 
1 5 
1 « 7 
1 1 9 
13 
3 ) 
17 
'19 
5 9 
5 9 
1 0 
3 
7 1 
5 0 
2 4 7 
1 9 
3 4 
6 
1 5 
6 
22 5 
1 2 
6 0 
2 1 
1 6 
) J 
1 )3 
4 
3 1 7 
) 6 
5 
4 
4 2 3 
France 
1 5 
3 5 
3 
2 
. 1 
1 6 
5 0 
7 3 
13 7 5 6 
3 799 
9 957 
9 373 
1 4 2 
5 8 4 
33 7 
7 6 4 
I 
. R T I E S ET 
Í I L E UND 
1 392 
8 9 9 
2 284 
4 9 1 
1 6 55 
19 
7 6 
? 5 3 
1 7 7 
1 9 9 
« 6 1 
6 5 1 
2 0 9 
9 5 
1 5 
2 7 
1 9 
3 6 9 
2 3 6 
1 6 8 
1 
2 3 1 
5 52 
6 
5 2 
1 4 6 
6 7 1 
„ 11 
1 0 5 
5 
2 5 2 
2 0 
2 4 
5 3 
, 12 
. . 1 1 
6 3 
2 5 
. 1 6 1 
3 183 
1 9 0 
I I 
6 
I 
. . 5 
. 1 6 
1 
. 7 6 
7 
. 7 5 
. a 
? 
» 6 
6 
18 
3 
2 
1 
2 7 
1 7 
. . 
3 
1 
6 1 
1 2 
. . . . 1 4 
1 
1 1 
1 
5 
3 
1 5 6 1 8 
r ­ D é c e m b e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlan 
1 47 
4 4 
1 02 
1 02 
1 
export 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
(BR) 
) 2 7 3 8 1 2 
' 1 0 3 5 2 
î 1 7 0 3 9 
1 6 6 2 9 
) 6 1 
6 ·. ! 
ACCESS 
ZUBEHOE 
55 
« 5 
7 2 
1 
40 
1 
, 1 
16 
10 
« 19 
17 
. 1 
. • 
3 6 « 
« 0 9 
9 3 6 
7 Z 7 
1 ¡6 
2 2 3 
1 
4 3 
6 
) I R E S Όΐ V E L O C I P E D E S 
( F U E R F A H R R A E D F R 
7 9 2 1 
5 5 5 1 
1 4 
1 2 775 
1 12 
> 149 1 
« 19 
2 
? 
3 
1 5 
1 ? 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
« 9 
1 
1 
1 
1 
2 94 
) 41 
r 6 
) 1 3 1 
» 1 3 
) 1 8 5 4 
I B 
' 2 8 
> 1 2 8 
β 
1 
) 4 0 
3 
1 3 
i 
I 1 
Ì 
1 
, 
' > 3 3 
> 2 1 
1 
I 
1 
1 
i 4 6 5 
3 5 
) 
) 
) 
Ί 
1 
J 
) 25 
3 3 0 
3 5 « 
9 7 1 
a 
7 3 5 
2 2 8 
6 
1 3 5 
2 5« 
9 3 2 
E 85 
0 74 
« 7 1 
2 JO 
7 8 
9 
1 6 8 
1 2 2 
3 7 
. , « 6 0 
6 1 
6 5 
2 J 1 
3 9 
6 
2 
8 
. 2 
1 0 
1 3 
1 
a 
3 1 6 
« « 3 
1 3 9 
3 
5 3 
1 
. 6 
11 
. 9 
5 6 
2 « 9 
3 6 8 
7 
2 
1 5 
. 3 
. 7 
2 
2 
1 1 
. . 1 3 
9 2 
1 0 
1 7 
3 0 
2 « 
3 
« 2 
3 5 
1 
2 
1 
1 0 
3 8 
7 
3 0 
3 
. 7 
1 2 ) 
a 
5 9 
1 « 
12 
1 19 
. 2 3 « 
1 0 
i 
3 6 0 
Italia 
2 9 
« 5 
2 0 
1 0 
« 5 
6 
3 
3 
1 
-
10 9 3 1 
« 0 5 6 
6 E75 
6 172 
3 0 2 
6 6 3 
1 9 
«« 1 9 
2 ««9 
1 030 
1 C59 
9 665 
. 6 1 « 
. 6 
6 0 
1 7 3 
2 1 1 
« 6 5 
5 60 
3 539 
6 5 
I C I 
2 7 9 
1 1 0 
7 
1 
2 9 
7 9 
2 7 
5 0 
1 2 8 
1 6 « 
1 2 ? 
7 3 
9 
1 7 5 
a 
. 1 
6 7 
. . 3 
3 
3 6 
. . 5 « 
7 3 
7 1 
2 0 
1 1 
β 
3 
. 1 
6 8 
1 8«5 
« 6 7 
2 3 
. 6 2 
1 « 
5 
5 
5 
1 3 
« a 
1 
, 2 
1 5 
1 0 9 
2 
3 
α 
. 3 
« 6 
6 
« 9 
1 6 
1 7 8 
5 
« 3 
, . « 1 
. 1 
7 
« 3 0 
6 
3 
6 « 
6 
. • 
2« 6 « 3 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 ) 4 
O l a 
6 2 « 
5 3 2 
6 3o 
7 0 1 
7 0 0 
7 J 2 
8 C 0 
9 0 9 
9 2 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
L O I 
0 0 2 
C 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
? « « 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 9 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 0 a 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
9 0 9 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
9 2 9 
« 2 6 
« 7 6 
9 9 0 
««« « 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 9 0 
«a« 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 « 
6 0 d 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 4 9 
6 d O 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 « 
9 0 9 
9 7 2 
I C O O 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. FAMA 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A 1 D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
-MAROC 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
- H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E K T R A F . 
. C U N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
Ε Τ Η I D P I E 
. S O M A L I A 
M O Z A M 9 I 0 U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U F 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E α U A T ε U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
PAK I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
ice 
2 2 
6 6 
6 2 
3 
3 
6 
8 
1 1 
1 8 
2 
8 
1 
3 
1 
2 
3 
1 1 
1 
2 0 
2 
1 1 9 
7 7 
2 l o 
0 3 
J o 
. 1 
« Ζ 
4 0 
7 J 
1 2 
1 « 2 
0 4 
4 3 ο 
4 4 3 
C U 
7 4 7 
C d Z 
1 8 6 
4 9 d 
9 d J 
7 7 
6 7 4 
1 3 0 
3 1 7 
7 1 6 
o 7 1 
3 l o 
1 4 
1 5 6 
1 3 8 
5 4 d 
d o d 
8 ) 0 
4 0 3 
9 7 4 
9 Z J 
5 0 3 
0 7 4 
J d J 
1 9 1 
Z J 
4 2 
1 9 2 
1 5 7 
1 9 o 
0 9 7 
0 1 9 
4 0 9 
4 7 
3 1 5 
0 3 4 
1 1 
7 1 
Z J Ü 
9 1 o 
1 3 
2 9 
1 0 2 
4 7 0 
J J 9 
4 1 
d 3 
« 7 7 
J « 
1 1 5 
J 2 
1 0 
5 0 
1 2 4 
4 9 
1 5 
6 1 3 
a « Z 
Z 0 1 
2 9 0 
3 3 
1 2 7 
3 3 
1 3 
z« 1 8 
1 « 3 
1 6 
1 3 
7 6 
Z J 
20 
H A 
l o 3 
1 5 1 
3 9 
1 8 7 
1 3 3 
1 3 1 
ia 1 1 
3 6 
7 3 
2 6 7 
2 3 
5 7 
6 1 
1 « 
l o 
2 « J 
2 1 
d « 
J O 
i l 
l o 
2 9 7 
1 J 
« O d 
7 d 
i i 
1 « 
« 1 J 
France 
« j 
d 
3 5 
S3 
1 
J 
2 
« 1 
« 
1 
1 
9 
3 7 
3 5 
3 1 
1 0 
1 
5 
. 3 
6 2 
1 
1 « 0 
8 3 
7 6 3 
7 2 4 
C 3 5 
6 Z 3 
« « 5 
« 1 3 
« 6 1 
6 8 6 
3 
J 6 5 
1 Z 9 
5 7 8 
J 0 3 
6 6 6 
. Z « 
Z 6 « 
0 1 5 
2 5 5 
3 9 « 
0 9 2 
3 3 5 
5 7 8 
2 9 1 
. 2 9 
«« 1 
. 8 6 
1 
2 
« 7 0 
3 2 0 
2 « 1 
1 
3 0 5 
7 2 « 
1 1 
7 1 
1 9 « 
8 2 3 
. 2 5 
1 5 6 
2 1 
2 5 « 
3 6 
72 
6 0 
. i l 
. , 2 0 
1 0 2 
« 9 
1 
3 d « 
7 0 3 
8 1 1 
5 7 
1 2 
3 
. 1 
l b 
2 
« 9 
3 
1 
7 1 
. 2 
1 
« 7 
1 
. . 5 
1 7 5 
9 
3 7 
5 
3 
« 1 
2 « 
2 
. 1 
« J 
8 6 
2 1 
. . 2 
. 6 6 
2 
« 5 
3 
1 9 
9 
J 0 6 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
« 866 
8 « 9 
« C17 
3 999 
7 4 
1 6 
2 
1 
2 
7 1 3 
6 6 5 
1 125 
b 
7 
. J 
8 
4 5 
6 1 
1 7 6 
2 2 0 
2 1 
6 7 
b 
a 
2 5 
2 7 
1 4 
1 2 
, . 1 
. _ 3 
2 
. . . a 
. . 1 
1 2 5 
2 
1 9 
. . 1 0 
2 
. . 3 3 
5 8 b 
1 6 
1 6 
2 0 
4 079 
Nederland Deutschland (BR) 
7 566 25 
2 208 4 
5 3 5 8 2 1 
5 2 5 4 20 
20 1 
1 0 4 
ι ο ί 
b Z T - N D B 
1 
7 6 
2 7 
l a 
7 
J J 
J 4 
1 
1 
a 
-
J J Z 
0 6 7 
Z 6 5 
7 4 9 
9 9 9 
4 5 « 
3 
9 « 
1 2 
8 7 . 1 2 6 
1 0 3 2 
8 4 4 1 
7 
2 eoi 
I B 1 
190 1 
2 2 
1 
47 2 
12 1 
22 1 
34 1 
149 6 
7 
4 3 
2 
9 3 
. 
1 4 
3 4 
2 
9 
1 4 
1 6 
3 
263 7 
2 0 7 
1 
5 
1 3 
5 
1 6 
5 
. 
. 
. 
. 
6 
1 7 
5 055 41 
j d 6 
9 4 8 
6 d 9 
a 
3 « « 
a 7 2 
1 2 
1 0 3 
7 6 « 
3 6 « 
3 2 « 
7 3 2 
2 3 7 
3 9 9 
1 9 6 
1 7 
J l l 
2 09 
« 6 
. . 5 
9 0 
1 2 9 
7 0 
« 9 Z 
« 2 
5 
3 
6 
, . 2 
2 1 
1 3 
« 2 
« 3 7 
1 1 
5 
1 2 
2 0 6 
5 
5 5 
1 
. 1 1 
l b 
. 1 2 
9 7 
J d l 
« 3 7 
2 2 
l u 
2 5 
. « 1 
1 2 
6 
1 
1 3 
. a 
1 7 
1 « 9 
1 0 
9 6 
3 0 
3 5 
1 1 
4 6 
5 1 
3 
3 
« 1 1 
5 6 
9 
8 
3 9 
1 
1 3 
1 27 
a 
d i 
i . o 
1 5 
. 1 « 9 
1 
2 « 1 
J 7 
. J 
0 « 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 6 
6 
2 U 
1 9 
1 
3 
1 
1 
1 0 
1 
1 
« 
2 
3 1 
« 1 
o 9 
Z d 
1 4 
9 
9 
1 1 
9 
1 0 
ζ 
1 
9 2 9 
3 9 7 
3 3 2 
0 7 2 
5 « « 
1 9 9 
3 2 
b l 
6 0 
« 7 2 
9 3 9 
3 1 « 
2 1 2 
. 5 6 1 
1 
b 
I U I 
4 7 7 
2 1 6 
5 0 6 
0 2 0 
Ü 7 0 
7 5 
1 8 9 
3 2 0 
1 1 6 
8 
2 1 
4 2 
1 0 1 
6 6 
5 1 
1 3 0 
1 5 9 
1 1 2 
8 2 
7 
1 2 3 
. a 
1 
6 5 
. . 4 
4 
3 4 
. . 5 0 
2 7 
1 9 
3 0 
1 0 
9 
3 
. Ζ 
9 8 
9 0 9 
72 8 
2 1 1 
a 
9 9 
3 3 
6 
7 
4 
9 U 
1 2 
1 
5 
1 
ζ 
4 6 
1 5 4 
4 
9 
9 
1 
8 
6 9 
6 
3 
1 6 
1 8 
1 7 1 
9 
1 9 
3 1 
a 
a 
3 0 
; 3 
1 0 
6 
Z B 
6 1 
1 0 
1 1 5 
2 1 
3 
2 
6 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
606 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1313 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1070 
1 0 ) 1 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
C02 
0 3 3 
0 0 4 
C'05 
022 
0 2 3 
0 33 
0 3 2 
3 34 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 ) 
042 
34 3 
) 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
2 34 
2 0 9 
212 
2 16 
2 72 
102 
306 
4 0 3 
« 0 « 
« 6 2 
«e« 
309 
10 00 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
3 3 2 
0 )« 
0 36 
3 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0«3 
0 48 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
052 
0 5 4 
0 6 6 
J63 
0 70 
200 
234 
233 
212 
216 
2 20 
2 2 4 
2 79 
232 
2 ) 6 
240 
2 44 
2 4 3 
2 6 0 
264 
269 
272 
276 
2 33 
2 94 
233 
302 
336 
314 
) 18 
322 
329 
3 ) 0 
3 34 
3 )9 
342 
3 «6 
350 
35? 
) 6 6 
3 70 
372 
178 
3 96 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 2 
4C 
J3 
13 
t 
2 
1 
733 
t 
ί , é « 
1 
3 1 
27 
3 
3 
73 3 
IC 
. 6 e 
1 
2 
t 
« 
1 
2 
i 
Í 
1 
1 
513 
9 3 6 
750 
026 
7 ) 4 
3 4 7 
0 ) 3 
3 7 2 
a 31 R 
J 
2 7 9 
9 93 
02 9 
9 3 7 
7 , 2 
11 1 
« 3 
1 J 3 
'Jo 
1 3 0 
9 3 o 
7 5 1 
« 0 
d 
1 4 
1 « 
a 9 
16 
L I 
« 10 
« 5 
1« 
19 
79 
12 
2 
6 
59 7 
991 
616 
«3 2 
198 
140 
33 
5 o 
4 5 
Janvier­Décembre 
France 
5 
10 
7 
3 
7 
2 
MOR 
0 6 7 
7 52 
352 
i ! 0 
> 7 9 
169 
H« 3 
21 
■ UES 
JHNW.AGENA 
2 
« « 
91? 
505 
7 02 
100 
3« 
1 
5 
6 
166 
23 
30 
3 
19 
1« 
1 
15 
11 
3 
. 4 
7 
1 4 
9 
7 4 
1? 
5 
7 5 5 
219 
HO 
922 
3 1 5 
9 3 
2 9 
5 « 
15 
Belg 
1 
1 
»OUR 
,ΗΔΕ 
1 
1 
3 
3 
TONNE 
.­Lux. 
781 
1 6 ? 
5 7 1 
337 371 
117 
«3 
. 
Nederland 
3 «35 
1 2 2 « 
1 C66 
« 0 9 i « e 
7? 
63 
8 
CAMPING 
.GER 
811 
0 2 . 
76? 
16? 
7 
. . . . 9 
1 
"l 
. . 1
i . . . . 
. . . 1
780 
766 
2« 
20 
17 
« 1 
2 
. 3 2 AUTRES REMOPCUES 
409 
2 180 
. 6 576
161 
6 
2 
1 
. . 247 
31 
Ί 
. 4 
. 
. . . 
4 
2 
, -
9 626 
9 327 
299 
295 
2 86 
1 
, 
4 
ANDERE ANHAENGEFAHRZeUGE 
3 2 1 
2 7 1 
3 3 1 
5 1 0 
1 3 1 
0 1 6 
2 13 
2 3 b 
1 3 7 
89 8 
9 4 2 
3 9 4 
8 8 1 
1 3 4 
6 6 9 
2 3 3 
3 1 
9 9 ) 
1 7 2 
1 9 8 
3 1 0 
7 4 9 
5 ) 2 
2 5 9 
6 ) 4 
1 5 1 
6 0 
4 6 
2 3 
5 6 
5 0 3 
5 ) 5 
) ) 1 
4 4 5 
5 8 
' 0 
125 
«« 193 
7 70 
7 ) 6 
95 
18 
31 
952 
1 )6 
) 6 
109 
«16 
335 
90 
«25 
1 ) 6 
2 7 3 
1 1 
2 1 
1 7 7 
1 9 
95 
2 1 9 
3 9 
0 5 3 
3 4 
3 3 
i ' ) 
1 2 7 
27 
3 
1 
1 
2 6 3 
5 0 ? 
« « 7 
3 1 7 
1 0 
. , 40 
. 9 
604 
156 
53? 
25 
31 
56 
13 
133 
449 
103 
35 
, 
40 
05? 
1 4 6 
o T 
7 0 
1 1 3 
4 4 
1 3 ? 
7 6 1 
6 4 0 
5 7 
1 7 
3 4 1 
3 « 
1 0 2 
6 5 
77 3 
3 9 
2 30 
5 1 
3 9 
, . ? 
. . 21 
86 
«9 
a 
I I 
2 
2 
2 
68« 
. «95 
3«6 
9 
29 
6 
. . . 2
«3 
8 
i 
2«6 
36 
12 
5 = 5 
51 
«Ö 
l ? ' l 
I 664 
2 777 
3 559 
32 
«69 
7 
5 
3 
. . 29 
«3 
2 
«3 
88 
i i 
Γ? 3 
10 
I « 6 
2 
1«0 
63 
C 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
17 
15 
6 I 
1 
3 
2 
1 
10 
6 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
1 
2 
5 
3 
1 
5 9 1 
3 69 
706 
276 5«0 
167 
3 2 6 
12« 
328 
8 74 
2 2 2 
. 3 1 9 
1 0 
«5 
127 
9 6 
1 7« 
« 4 5 
6 5 2 
3 
3 
. . 3
9 
. 
, . 
3 
3 
! 
a«2 
2 4P, 
555 
5 6 8 
«57 
7 
. . 2 1 
6 1 0 
8 6 0 
1 1 8 
7«') 
5 C 9 
2 d 0 
2 7 3 
5 6 
6 « 9 
9 « 1 
1 5 3 
Θ 3 0 
« 6 9 
2 9 
1 5 « 
« 8 8 
9 4 0 
1 6 9 
6 1 
1 C 7 
« 0 
6 5 9 
3 
6 0 
12 
1 6 
7 96 
9 7 
1 8 7 
2 3 2 
2 9 
3 3 1 
7 3 
1 14 
« 5 
5 1 
1 95 
6 1 
« 2 
232 
' 
I ta l ia 
1« 244 
10 3 99 
8 653 
5 4 9 6 1 4 8 6 
332 
«16 
219 
1 231 
17 
260 
1 397 
a 
4 
. . . . 6« 
«« 7 
. . . . . . . . 30 
. 3
a 
3 
, . 1 
. 3 0 9 « 
2 926 
168 
¡ 2 7 
127 
35 
3 
. 5
763 
351 
2 1 6 
1 158 
. . . 7
8 
9 
1 
161 
361 
5«9 
58 
56 
. «C5 
133 
7 
78 
. 1 16 
11 
113 
a 
«6 
. . 39 
2 5 8 
5 104 
65 
12 
38 
3 C 
2 30 
30 
« 71 
11 
21 
1 177 
17 F 5 
2 1 7 
3 9 
823 
6 6 
1 
. 324 
16 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1010 
I C I ι 
1C20 
1C21 1C3J 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
C 0 2 
C O ) 
O J « 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
3 1« 
0 3 6 
3 3 8 
0 « 0 
3 4 2 
3 « J 
0 5 8 
0 6 0 
3 i « 
2 3 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
302 
3 0 6 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 2 
« 9 « 
809 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I 0 « 0 
COI 
0'. 2 
C 03 
0 0 « 
0C5 
02 2 
0 2 « 
026 
026 
.73 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
34 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 3 2 
3 6 « 
3 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 0 
209 
2 0 9 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 ) 5 
190 
2 4 « 
2 « 9 
2 6 0 
2 o « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 o 
2 SO 
2A­
7 5 ) 
3 3 2 
3 J 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 5 
3 IO 
3 3 « 
3 3 3 
3 4 2 
3 « 0 
3 30 
352 
3 6 6 
( 7 0 
372 
376 
386 
I M RA­C E 
E x T R A ­ ε ε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAFOC 
. ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
CANACA 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A EL ε 
CL AS 5ε 2 
. εΑΜΔ 
. Α. ΑΟΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUP QU IE 
U . R . S . S . 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ρ ο υ Μ Α Ν ί ε 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUCAN 
.MALRITAN 
- M A L I 
. H . V O L T A 
. Ν ι εε R 
.TCHAD 
. S E N E G A L 
ο υ ί Ν ε ε 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.AF AR S - I S 
.SOMALI A 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAM3I3U 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MAL ARI 
WERTE 
EG-CE 
46 
71 
6C 
72 
9 
3 
2 
9 
6 
5 
1« 
9 
4 
1 
57 
49 
7 
7 
6 
9 
a 
9 
IC 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
C27 
J 0 3 
9 7 o 
7 , 3 
7 6 4 
e7v 
« d l 
6 3 3 
929 
7 J u 
6 3 J 
301 
7 4 4 
2 1 / 
130 
J U 
Z 4 0 
J « 4 
2 89 
52 J 
72 
¿1 
SI 
J l 
1 J 
20 
33 
. 9 
l u 
91 
l u 
1« 
2 4 
J 4 
l o a 
2­
1J 
1Z 
7J5 
8 5 4 
0 79 
« 3 7 
8 9 J 
J J 5 
7U 
1 Z 8 
8 7 
« 0 4 
oau J 6 6 
« l u 
6 8 ) 
b « B 
Z « 7 
1 9 0 
1 6 7 
a 7 8 
2 U J 
J 4 8 
9 « 9 
6 9 4 
7 0 9 
5 o 7 
2 6 
1 6 2 
6 5 4 
J 7 J 
3 « u 
Z 7 3 
819 
« J Z 
2 6 « 
J 6 9 
9 4 
A2 
5 0 
71 
0 6 1 
5 8 4 
J l l 
4 4 2 
1 JJ 
6 Z 
126 
53 
ZOo 
2 65 
7 9 U 
2 2 1 
Z J 
43 
8 79 
I 3 Z 
3 1 
1 14 
5 Z U 
slo 
129 
475 1 4 7 
249 
1 J 
0 7 
4 4 J 
1 3 
9 b 
2 5 6 
J 7 
3 1 6 
1 4 1 
9 7 
« 9 
J«o 
Z 9 
France 
11 375 
25 927 
2 1 u«0 
9 363 « 79 7 
2 89b 
1 209 
90 
, 1 596 
9 9 5 
1 «06 
« 0«« 
165 
2 
11 
a 
8 
) 1 8 
30 
JC 
6 
3 7 
31 
1 
. 31 
29 
6 
. 10 
6 
2« 
17 
17« 
2« 
. 10
9 1C7 
8 0«7 
1 06C 
6 2 « 
585 
201 
56 
122 
35 
3 179 
50« 
1 535 
315 
20 
a 
. 1
31 
. 1 1 
5 7 5 
z O l 
6 C « 
1 5 6 
2 6 
. 7 8 
1 8 
1 J 2 
5 « 7 
1 7 3 
8 5 
« 6 
1 «26 
1 5 3 
a 
1 0 « 
. 6 2 
1 15 
5 3 
z 0 5 
z u l 
7 Z Z 
1 7 2 
1 4 
3 1 6 
30 115 
94 2 2 9 
7 3 
2 7 « 
3 7 
« J 
1 9 
5 « 
« 5 
1 j 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 528 
1 53U 
1 2 8 1 
5­.S 2 70 
l 4 l 
52 
­
2 6 8 1 
. 1 967
«79 
2 9 4 
1 6 
. . a 
. 17 
1 
. 1
. . 
. 1
. 1
a 
, . a 
. a 
. . 2 
5 668 
5 6 2 0 
«8 
39 
33 
9 
« « ­
2 3 8 1 
a 
3 9 7 9 
3 791 
10 
92 
3 
. . . . 3 
6 7 
i i 
. 2 
275 
3 4 
29 
387 
51) 
j ã 
91 
Nederland 
3 7 6 Í 
1 326 
1 1 15 
«51 IS'­
23 
9C 
16 
bZT­NDB 
631 
3 15« 
Deutschland 
(BR) 
13 
27 
2« 
1« 2 
«1 7 
620 927 
676 
4 7„ 
293 
7 1 2 
229 
3 7 . 1 « A 
3 
1 
6 
9 7 6 9 
301 
1 
2 
J«3 
3 Í 
II' 
1« 2 7« 
13 8 5« 
«2C 
«1« 
39C 
1 
a 
1 
5 
8 Z T ­ N 0 B 
1 615 
2 5 39 
. 3 515 
16 
3 6 r 
; ■ 
5 
a 
. «5 
5« 
« 
30 
53 
18 
. 3
1 
1 
26 
2 
132 
as 
5 
3 
1 
22 
16 
5 
5 
5 
­ a l 
9 ) 3 
l u o 
a 
U U 
20 
125 
298 
2«6 
3 4 1 
4 3 6 
J O U 
6 
•1 
a 
7 
Z U 
1 
. . a 
a 
. a 
4 
7 
. 2 
• 
3 9 4 
0 3 ) 
4 6 3 
1,99 
60 7 
1 9 
. 1 
4 7 
6 7 . 1 « B 
« 2 
4 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
7 9 1 
7 1 0 
6 9 8 
a 
J 4 U 
J 7 6 
Z J 7 
1 0 Z 
1 7Z 
8 « 1 
2 0 2 
1 73 
'J01 
U « Z 
« 0 
3 6 6 
, 7 5 J 
2 4 4 
J J 7 
1 J Z 
a 
Z Jd 1 0 « 
z i a 
11 
4 « 
a 
J Z 
2 5 
uzu 1 u 
1 JZ 
J1Z 
7 
lu a 
I 
a 
1 
a 
1 
«J 
J 6 U 
6 7 
1 
« 1 9 7 
5 J 
3 1 
Z U 1 
1 0 7 
54 
. a 
a 
a 
a 
Z 
a 
« ) 0 
. 1
a 
6 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 9J7 
1« 93Z 12 O09 
7 6 I U 
2 016 
12­
« l a 
326 
2 432 
579 
2 b«3 
a 
l u 
. a 
156 
97 14 
. . . . 
. . . 0 1 
a 
0 
a 
J 
. a 
11 
­b 067 
5 700 
3 8 6 
2 8 1 
2 7 6 
1 0 6 
6 
­
613 
2«« 
166 
1 169 
a 
1 
. J 
9 
6 
1 
16« 3 « b 
«25 
b « 
0 1 
. «09 
202 
17 
Z J 
­
153 
1« 
273 
a 
o Z 
a 
a 
«3 
316 
5 178 
96 
« 9 
J l 
222 
26 
Ί o l 
U 
67 
9«0 
9 
9 b 
256 
J7 
666 
122 
2 
a 
3«2 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
« C D 
« 0 « 
« 1 6 
« « 0 
« ' , 9 
« 6 2 
« 5 « 
« 5 9 
4 6 2 
« 7 9 
« 9 « 
« 9 ? 
5 C 3 
5 0 9 
5 1 ? 
5 7 3 
5 2 9 
6 0 « 
6 0 9 
5 1 5 
6 7 0 
6 ? « 
6 7 3 
6 3 2 
6 16 
6 4 4 
ί 6 0 
6 6 9 
7 C 3 
7 0 1 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 3 
8 0 9 
1 0 JO 
1 3 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I D 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 9 
3 « 0 
0 « 2 
0 « 9 
0 5 0 
3 5 2 
0 6 5 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 « 
3 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 77 
7 7 6 
2 9 0 
2 9 « 
2 9 9 
3 0 ? 
3 3 6 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 ) 3 
3 Ì « 
3 « 2 
19b 
3 6 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 0 
« 0 0 
« 3 4 
« I ? 
« 1 6 
« 7 « 
« 7 9 
« 10 
« ' ,0 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
e 3 
) 9 
«« 2 0 
1 « 
2 1 3 
« 
7 3 3 
1 6 
1 1 
1 i 
7 
« 
« 
1 
; 
1 
1 
1 l . 
1 3 3 
11 
« J 
2 13 
) 1 
1 J U 
4 2 
6 3 
2 2 
6 3 8 
1 3 
5 9 
1 14 
2 3 
2 5 
1 9 
1 7o 
1 5 9 
219 
,3 4 
2 7 
99 2 
913 
? 5 5 
9 
7 3 
1 1 
5 1 
11 
1 4 
5 1 
1 2 ) 
5 9 
? 4 
1 3 ) 
4 7 7 
3 3 « «« ) 5 9 8 
« 4 2 
« 7 3 
9 2 1 
7 2 3 
3 5 3 
­
Fra 
12 
5 
6 
1 
1 
« 2 
1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r 
η ca 
6 8 
i 
« 2 
6 0 
1 0 6 
, 7 1 
6 
2 
1 6 2 
i 3 
1 1 1 
2 9 
1 31 
5 2 2 
5 2 9 
9 9 3 
5 9 8 
« C Z 
6 7 5 
« 5 6 
5 2 7 
7 2 0 
e 
TONNE 
Belg.­Lux 
, 
5 
3 8 1 · 
7 5 3 · 
1 2P 
8 
8 
9 0 
2 3 
6 C 
2 5 
3 ) A U T R E S V E H I C U L E S 
A N D E R E F A H R Z E U G E 1 
1 1 . 
3 5 7 
5­, J 
7 9 5 
« 8 6 
3 5 6 
1 I 
6 0 
5 3 0 
3 5 7 
SO d 
PP 7 
IIA 
9 1 9 
2 « 8 
10­ι 
3 16 
4? 3 
5 3 
7 7 
1 1 
1 0 
1 1 
, 1 
1 7 
7 9 
1 3 
6 
« 5 6 
7 33 
7 6 9 
37 3 
2 6 1 
1 7 
« 1?. 
8 6 
70 
6 8 
. 3 ) 9 
« 2 
1 7 
8 9 
7 « 9 
17 1 
) 1 
) 1 
9 5 2 
2 3 0 
2a 
8 5 
, 7 
1 ) 3 
1 3 
1 ) 
5 1 « 
7 6 
2 6 
1 ) 7 
2 9 
2 7 7 
9 9 
« Ì ) 
5 3 
JZ 
5 0 9 
9 7 9 
1 6 9 
« . , 7 
1 8 
11 
5 7 
« 3 
1 
2 
7 9 6 
6 5 6 
3 7 ? 
'JOO 
9 5 0 
2 « 2 5 
2 0 9 
« 9 7 
6 7 ? 
1 5 7 
9 0 
4 « 
3 « 
« 
7 
5 
i ? 7 
_ « 1 1 
3 6 1 
3 37 
5 5 9 
17 
« 2 8 
6 5 
4 9 
6 8 
7 7 2 
4 0 
1 1 
1 2 
3 8 6 
3 6 
2 6 
9 6 
2 0 2 
2 7 
6 9 
9'? 
5 0 
2 /, 2 
3 
. 19 
4 3 6 
5 2 
2 9 
6 1 6 
5 4 
1 
2 7 
1 5 
17 
61 
3 1 
2 4 9 
1 7 9 
6 C Í 
3 
5 
. Nederland 
β 
8 
2 1 
3 9 
3Î 
1 2 
1 4 
5 9 
IÔ 
3 0 
9 5 7 3 
8 2 3 1 
1 3 4 2 
) 6 4 5 
7 5 5 2 
) 6 0 6 
? Χ 99 
3 5 
> 9 1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 8 
15 
2 2 
1 6 
11 
5 
1 
JON A U T O M O B I L E S 
8 3 
1 ) 
1 0 
2 
. 
. 2 0 
5 
5 8 
1 1 
2 5 
4 
1 4 6 
3 5 7 
6 5 
6 « 
1 1 
4 3 3 
Ζ 12 
2 1 8 
9 
2 
U 
« 1 
3 1 
. . 5 0 
5 9 
2 « 
1 
O l i 
2 3 7 
7 5 9 
931 
2 5 5 
3 9 9 
7 « 3 
1 6 6 
9 2 9 
) H N E K R A F T A N T R I E B 
1 5 4 8 
3 5 5 2 
1 
4 3 0 4 
1 5 5 
1 1 4 5 
4 
3 
, 1 
> 1 0 
2 2 
5 5 9 
9 1 5 
4 
> 11 
1 
1 6 
4 
4 
2 
'. 10 
2 
6 
> ï X 
3 5 
'. 1 1 
1 2 
å 6f 
1 3 
! 1 
6 
12 
3 
3 
1 
5 
« 
d O d 
3 6 1 
7 6 8 
4 79 
9 « 3 
12 
5 2 
5 2 0 
.3 11 
9 5 7 
7 5 7 
1 5 2 
5 5 « 
1 3 1 
1 3 7 
« 8 9 
3 5 0 
13 
12 
, 2 
) « 0 
6 
5 0 
13 
6 
16 
3 C 7 
6 
19 
2 5 1 
. 
! 
8 
i 1 2 
3 3 5 
1 1 1 
2 
1 
6 1 0 
1 0 
1 
16 
A 
l'< 
9 
9 
5 0 « 
5 
1 
36 
« 2 4 4 
4 6 
1 
4 5 5 
2 5 5 
3 3 
3 
19 
3 
l« 6 
7 
Italia 
2 3 
« 7 
2 6 P 
I C O 
5 ? 7 
9 2 
?i i o 
1 0 
5 2 
3 3 
7 1 
1 « 
1 « 5 5 2 
2 « 8 6 
1 2 C 6 « 
1 8 2 3 
1 1 « 6 
9 9 1 3 
2 « 6 
1 3 9 « 
3 2 8 
1 2 6 1 
3 9 
3 0 7 
5 1 3 
15 
. 3 
2 5 
1 
1 0 
5 0 
1 5 3 
3 
1 1 2 
3 « 2 
6 3 
« 0 
1 1 
. 1
3 
1 
1 0 
2 
2 
3 D 
1 0 6 
2 6 
7 « « 
. . . . 
. ?R 
2 
. 6 1 
« 1 
. « 2 3 6 
1 8 
3 8 
7 7 
6 1 
2 5 
3 2 
3 3 
1 
2 
9 0 
2 1 
1 9 
xpc »rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 0 0 
909 
4 1 6 
« 4 0 
« « 8 
« 5 ? 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
4 7 d 
4 8 « 
912 
5 J 0 
5 J 9 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 3 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 . 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 6 0 
6 6 9 
7 3 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 6 
3 3 „1 
3 0 9 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C C I 
C 0 2 
0 3 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 ? 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 J 2 
0 ) « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 0 
209 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 J 
7 7 3 
? 3 2 
2 3 6 
290 
299 
29A 
200 
2 6 4 
2 3 ') 
2 7 2 
2 7 6 
? 3 0 
2 , 1 4 
7 9 8 
3 0 7 
3 0 6 
J 1 4 
3 1 9 
3 7 7 
3 2 4 
) ? 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
17 0 
3 7 2 
J 7 8 
3 9 0 
« C O 
«c« « 1 7 
4 1 o 
« 2 4 
« 2 8 
4 3 6 
« « 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I P A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N C R . P 
C 0 R E 8 S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I R Y E 
E G Y P T E 
. M A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C F A I J 
­ S E K E G A L 
G U I Ν Ε ε 
S U R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N O I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A K Z A N I E 
M 0 Z A M 9 I U U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T r ­ A L A 
H O N O U R A S 
S A L V A D O R 
C D S T A R I C 
P A N A M A 
WERTE 
EG­CE 
8 5 
3 9 
« 5 
1 9 
1 3 
2 2 
« 5 
3 
17 
1 1 
1 6 
7 
5 
2 
« 1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
J l o 
Jz 2 0 
Z 4 4 
l d 
O J 
« Z 
0 4 
4 1 
3 1 1 
1 Z 
O J 
1 7 J 
11 
11 
12 
« l 
1 ) 6 
J 4 0 
«O 
2 1 
7 a 
o Z J 
Z 1 L 
1Z 
1 Z J 
2 1 
2 7 3 
« Z 
1 4 
I l o 
1 1 4 
1 J 7 
1 9 
1 3 3 
4 0 3 
5 4 J 
4 Z J 
5 7 4 
9 1 0 
6 6 0 
0 7 4 
7 1 Z 
6 9 0 
1 9 2 
4 3 1 
6 2 4 
6 0 « 
J b u 
1 B 0 
2 d 
9 7 
7 2 4 
6 Z 4 
1 6 0 
1 2 o 
7 7 3 
5 3 1 
3 4 7 
« 7 J 
2 7 « 
3 4 Z 
1 2 3 
ou 3 9 
J o 
Z d 
:·. « 3 
Z 6 6 
1 2 
H 
J U 6 
0 2 7 
2 o 3 
1 6 J 
4 3 7 
1Z 
2 9 2 
5 d 
4 4 
« 5 
« 9 3 
8 7 
2 3 
7 2 
7 4 j 
1 6 9 
Z J 
J « 
9 5 5 
2 7 ? 
2 4 
9 o 
o 4 
l«o 1« l 4 
3 4 Z 
9 2 
2 3 
4 4 
2 3 
4 4 1 
1 4 6 
ioa 
5 4 
9 9 
o l J 
3 ) 7 
zio 1 3 
3 3 
U 
9 1 
3 1 
11 
France 
1 
zzo 
« 2 
6 « 
1 7 7 
3 7 
1 « 1 
1 7 4 
2 7 
1 J Í 
1 4 4 0 4 
5 9 3 3 
6 4 7 1 
1 9 5 5 
1 4 4 7 
5 5 8 0 
2 6 5 1 
1 9 2 8 
9 3 7 
a 
1 3 7 5 
7 8 7 
2 6 0 7 
1 2 1 C 
9 1 2 
5 
6 
3 « 
2 0 5 
3 
l z 2 
6 8 L 
1 4 C 
1 1 1 
1 3 1 
ί 1 2 
i . 2 1 
1 1 
i 
i 
l i 
2 7 3 
5 6 6 
19 7 
« 5 t 
• 12 
2AL 
3 i 
« t 
«« « 7  
8 6 
2 
" 2 9 : 
1É 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
1 8 
2 
1 1 6 
U 6 1 1 
1 0 1 6 1 
1 « 5 0 
1 9 0 
1 8 7 
9 2 2 
1 9 5 
5 8 8 
3 3 8 
2 9 9 5 
2 2 1 2 
1 1 9 5 
7 6 
2 
2 
1 
2 
3 
i 4 2 
a 
l j 
â 3 6 
a 
1 1 
" 
. 
• 
. 2 9 
6 1 
2 1 8 
2 , 
52 
« t '. . 
Nederland 
8 
7 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
2 0 
1 9 
. 1 8 
i i 
1 5 0 
1 « 
1*7 
î 
6 1 1 
6 9 0 
1 2 2 
5 3 8 
« 7 « 
5 2 8 
1 3 « 
1 8 
5 6 
B Z T - N D B 8 7 
3 
3 
3 6 6 6 
9 
3 « 
5 3 
, 
« 2 
1 9 « 
5 2 1 
5 7 
7 7 s 
6 1 
1 
1 
. 7 
2 1 
1 9 
5 2 9 
0 « 0 
3 7 5 
7 8 
1 9 1 
3 
7 
l 
2 2 
a 
3 3 
5 5 
3 6 8 
2 
1 1 
1 3 
« 9 
• 3 
3 
l î 
5 
12 
5 
IÔ 
« 2 
8 
l i 1 
« 0 
5 
2 
1 
• 1 
a 
1 
3 6 
1 3 
2 2 
1 5 
1 0 
5 
1 
1 
9 5 
1 3 
1 2 
1 
2 
a 
. a 
3 6 
5 
• 6 3 
6 9 
3 3 
2 
a 
2 0 
9 9 
1 3 6 
« 6 
5 
5 5 
2 5 3 
lau 
1 2 
3 
2 1 
2 6 1 
« 2 
a 
a 
4 3 
1 3 7 
1 9 
1 
223 
5«a 6 73 
oy« 7 6 5 
7 8 « 
6 5 3 
6 2 6 
7 9 7 
a l « C 
1 2 
6 
1 3 
« 1 
« 1 
1 
5 
5 
9 5 8 
9 o d 
3 9 5 
a 
U 1 6 
O J O 
1 8 
0 3 
6 8 Z 
5 5 7 
l o « 
9 3 2 
8 9 0 
2 6 7 
Z 2 o 
1 0 7 
9 J J 
« « d 
4 3 
3 6 
a 
8 
lu aO 
1 1 
l o d 
I Z 
1 6 
1 9 
J « U 
ZO 
« 6 
« 3 7 
• J 
J 
1 
5 
• 2 
J l 
4 74 
l u i 
5 
Z 
6 1 3 
3 « 
2 
4 J 
Z l 
3 7 
7 
5 
3 2 8 
1 1 
1 
J Z 
4 
4 O S 
3 Z 
J 
1 
3 J 4 
5 Z 2 
I z û 
1Z 
Z J 
J 
4 1 
1 0 
8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 
12 
-a 
2 4 2 
a 
6 3 
• -
3 2 9 
1 
a 
1 0 3 
a 
2 9 
1 2 
7 
• 5 1 
a 
1 4 
3 
«« « 
1 2 0 
• • • 1 « 
a 
1 
-• • 
1 « « l o 
2 2 1 1 
1 2 2 0 5 
1 7 9 7 
1 0 1 7 
9 8 4 6 
2 4 1 
1 5 3 0 
5 6 2 
7 1 0 
4 6 
2 3 0 
4 2 7 
• 4 5 
-. 3 
3 7 
1 
1 7 
1 0 8 
1 5 6 
a 1 3 2 
J i a 
8 3 
6 0 
1.1 
. 9 
7 
Z 
3 Z 
3 
• b 
1 4 
7 9 
4 2 
6 3 0 
1 9 
1 
2 
2 9 
1 2 
J 
-J 
2 6 o 
2 U 
• -• J 
2 
Z 
4 
3 9 
22 
3 4 
2 1 
J U 
5 2 
3 
1 
6 7 
2 o 
1 
3 0 
5 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(#) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume, 
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Schlüssel 
Code 
4 ',3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 9 
4 9 0 
4 9 4 
4 )2 
5 30 5 0 4 
5 33 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 o 3 
6 44 
6 8 3 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 04 
3 0 9 
3 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 3 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 32 
0 3 3 
C 04 0 0 5 
'3 23 
0 30 
0 3 4 
0 )6 
0 3 8 
0 5 2 
0 3 0 
2 0 9 
2 1 6 
3 2 2 
6 2 4 
1G0D 
1­010 
1311 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 31 
0 32 0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
3 30 
0 3 ? 
0 34 
3 3 6 
0 38 0 4 3 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
2 00 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 4 
2 44 2 4 9 
2 72 
2 90 
2 94 2 8 3 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 0 
3 2 2 
3 Ì 0 
3 )6 
3 4 2 
3 46 
) 5 0 
3 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
4 ) 
) 1 
9 J 
71 
9 3 
32 
31 
2 9 5 
3 0 
7 6 
1 7 
22 
1 ) 6 
1 4 
1 1 
1 7 
« 7 1 
2 2 
1 4 6 
22 1 
1 3 
6 0 1 
1 1 3 
3 ) 
5 8 
1 7 1 
9 
3 
4 3 
3 1 
1 1 1 
1 2 3 
3 
6 9 
6 0 
4 0 5 
3 1 
1 1 1 
5 6 
93 8 6 1 
55 300 
36 562 
25 432 
2 0 545 
12 9 5 1 
2 302 
2 913 
20 3 
Janvier­Déceml 
France 
1 « 
5 
9 
2 
2 
6 
2 
1 
3 
7 1 
7 2 
7 1 
8 ? 
6 
3 0 
2 3 
9 
1 « 
. 1 
5 
6 
1 1 
1 
« 1 3 
) 3 6 
• 2 9 7 
• 9 
1 0 
6 6 
. 2 
1 
2 
. . . 6 
, 2 
. 1 0 9 
5 6 
« 1 6 
3 1 2 
1 C 5 
6.7« 
1 0 « 
1 8 7 
7 0« 
9 « 6 
4 3 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
. . a 
1 
. . . . . 2 
. 2 
1 
i 3 
. . . . , . . . . . . . a 
. a 
. . , • 5 102 
4 9 5 3 1 4 9 
5 1 
4 5 
8 9 
5 9 
7 
9 
7 3 3 . 4 0 FAUTEUILS ET S I N I L . 
F A 
3 
5 o 
3 
4 
6 
1 0 
1 4 
5 
4 
1 2 
3 
3 
5 
4 
2 
1 5 3 
7 2 
8 7 
5 7 
4 0 
11 
6 
8 
7 
7 3 4 . 1 0 AE 
FL 
1 5 0 
7 4 6 
3 4 
4 9 9 
o J 
3 4 2 
1 
1 1 
1 1 
1 4 
17 
1 ) 0 
7 9 
3 8 
1 2 
2 4 
1 3 3 
1 0 
2 4 4 
1 
2 1 
J 
1 5 
36 
1 
3 0 
I J 
3 
2 
1 2 
72 
I « 
1 
1 
1 9 
7 3 
2 7 
? 
1 2 
I 3 
I 
HRSTUEHLÍ 
3 
2 
. 1 
. . • . . ■ 
a 
3 
. 
• 
1 5 
6 
1 0 
1 
. 9 
? 
7 
• RPDYNES; 
UGZEUGE; 
, 3 1 
7 7 
4 5 4 
5 4 
TO 
1 
1 1 
1 0 
10 
1 5 
9 4 
5 3 1 4 
9 
2 0 
1 3 2 
1 0 
. 1 
» 3 
5 
3 6 
. 6 0 
1 3 
3 
2 
12 
. 1 4 
1 
1 
1 9 
. 2 7 
12 
i 
U.AEHNL 
a 
1 
« • 
5 
1 
« . a 
« « a 
• 
Nederland 
. . 
1 7 
. . 9 
1 
, 7 
. . . . . 6 
1 6 
7 
? 
. . . 
. 1
5 
. . 1 
1 
. . . , • 9 9 0 9 
8 « 5 9 
1 « « 9 
1 273 
1 158 
1 7 « 
1 2 
« 5 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 8 
3 « 
2 « 
7 0 
1 6 
« 
7 
. 13 
. 
2 
6 
1 4 3 
3 
1 0 
19 
12 
1 3 1 
« 5 
β 
3 7 2 
1 
1 2 5 
l o o 
13 
1 9 
1 3 
2 
7 
6 
6 
4 3 
2 3 
H O 
9 1 
7 
5 1 
to 3 9 9 
2 7 
. • 
9 5 3 
« 5 6 
« 3 9 
2 9 5 
9 3 9 
0 2 7 
« « 7 
6 1 5 
1 2 6 
AVEC PROPULSION 
MECHAN.FAHRZEUGE 
« 3 
1 
. . 1 
. 1 
­ROTOCHUTES 
ROTOCHUTES 
9 0 
a 
. 3 6 
2 
9 « 
6 
1« 
3 
1 9 1 
2 « 
7 2 
2 3 
5 
5 3 
. 3 
6 
1 0 
1 « 
5 
« 12 
3 
. . . 1
1 2 « 
6 2 
6 2 
5 5 
« 0 
2 
. a 
5 
5 3 
1 9 
7 
. 7 
1 38 
. . 1
3 
2 
6 
2 0 
2 2 
3 
1 6 
Italia 
3 5 
. « . . 7 
1 
1 2 8 
9 
1 
. 2 
. 2 
1 
6 
5 « 
. 1
6 
. 2 8 3 
1 C 5 
2 « 
« 6 
5 8 
« . . 1 
1 
2 9 
a 
1 1 
. « « 2 
• 
5 5 « 1 
2 120 
3 « 2 1 
9 1 9 
2 9 9 
2 « 7 4 
eo 3 0 0 
2 8 
5 
. 1
1 0 
. 1 0 
1 
a 
7 
. . 2 
« 5 
1 6 
1 0 
1 3 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« « 8 CUBA 
«52 HAI TI 
« 5 6 DOMINIC.R 
«58 .GUADELOU 
«52 . M A R T I N I Q 
«78 .CURACAO 
«30 C0LCM3IE 
« 3 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 500 EJUATEUR 
5 0 « PERCU 
509 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTIN8 
6 0 0 0ΗΥΡ3ε 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 b IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAE. SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARA6ES 
6 4 9 OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7C0 INDCNESI8 
7 0 1 MALAYSIA 
736 SINGAPOUR 
738 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
809 . C A L E D O N . 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
C02 B E L G . L U X . 
003 PAYS­3AS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
028 NORVFGE 
030 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLCGNε 
206 . A L G E R I E 
216 L IBYE 
322 . Z A I R E 
6 2 « ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
103G CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­3AS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NDRVFSE 
030 SIP6DE 
032 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05 2 TURCUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SÛUCAN 
244 . TCFA'J 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V J I R F 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 ­CENTRAF. 
310 G U I K . E Q U . 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
372 . R E L N I O N 
WERTE 
EG­CE 
1 0 0 
5 8 
4 2 
2 9 
22 
1 2 
2 
2 
1 
5 
4 
1 1 
3 9 
6 
1 4 
1 
1 5 
6 
1 
2 
4 
1 
2 « 
1 
9 
1 « 
2 
2 
1 
2 
4 1 
1 3 
6 Z 
3 7 
6 4 
2 3 
iO 
J J o 
Z J 
« o 
« l 
o u 
Z 0 7 
U 
Z Z J 
2 5 
« 3 7 
1 4 
l a o 
J U 3 
i l 
J o a 
7 1 
u n H 
3 d 
6 , 
3 8 
1 ) 3 
1 2 0 
10 
1 0 4 
8 / 
« 3 J 
J « 
1 U 2 
2 6 
7 1 6 
Z 3 J 
« 8 5 
« 1 3 
9 J 7 
5 U U 
6 7 1 
5 « 2 
5 7 « 
n 
5 5 1 
1 2 
i l 
i l 
101 
l ­ l 
« 7 
J J 
8 7 
. 0 
1 4 
1 9 
1 7 
U 
J 3 1 
6 6 Z 
6 7 U 
5 1 1 
3 8 U 
1 1 3 
Z 7 
«u « 7 
2 2 1 
7 2 4 
7 7 7 
« 2 6 
« B 6 
3 1 « 
2 1 
3 8 3 
5 « 7 
3 6 1 
7 0 6 
6 2 J 
1 31 
a j j 
« 4 4 
J 9 6 
7 9 6 
0 0 7 
2 6 1 
la J U 
6 0 
Ü L J 
« 0 3 
5 « 
1 2 2 
1 3 o 
7 7 
l O d 
2 o 
5 2 « 
1 2 o 
5 0 
2 u l 
3 5 6 
d l l 
1 « 9 
2 6 2 
7 7 J 
3 d 3 
1 « 
France 
1 « 
5 
8 
3 
Z 
« 1 
1 
1 1 
i l 
6 
1 
1 
1 5 
5 
1 
3 
1 
9 
2 
2 
1 
Ë 
1 5 
J l 
3 7 
6 6 
3 
9 
6 3 
« 6 
2 
« 3 
2 1 1 
J 
6 
7 
a 3 « 
16J 
j 4 
i l 
l ' i 
2 
2 
I . 2 4 
6 
5 2 
2 6 
0 « 1 
5 7 9 
0 6 2 
2 9 1 
z 0 9 
6 5 3 
6 3 7 
3ao 1 1 9 
5 
6 
4 9 C 
5 7 1 
6 7 5 
Z 3 6 
« 5 5 
1 6 
3 6 5 
« 2 7 
199 
6 6 0 
7 39 
1 6 1 
8 2 5 
i l i 
7 6 0 
7 6 ) 
7 4 9 
. 1 8 
2 5 
6 C 
aoe « 0 5 
1ZZ 15a 
7 7 
1 6 8 
2 6 
îzè 5 6 
Z C 1 
3 5 6 
1 4 9 
7 6 1 
1 « 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
, , a 
, . 
1 
. . a 
. 1 
« 5 
i J 
. . . a . . . a 
. a 
, a 
a 
. . a 
a ­
6 703 
6 «78 
2 2 5 
7 1 
5 « lhî 1} 
3 6 
6 
1 
1 4 
2 6 
9 
1 7 
2 
1 
1 3 
1 5 
. 
3 0U9 
a 
a 
5 175 
5 0 
3 324 
3 0 1 6 
ià'ti 
Nederland 
a 
! 1 1 
a 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
3 
1 
• 
, . . 3 
5 
16 
2 
12 
. . a 
1 
3 
1 0 
¡ 1 
1 
a 
a 
a . 
8 069 
7 022 1 C47 
6 0 4 
6 7 5 
2 3 6 
2 6 
5 3 
7 
bZT­NCB 
1 
10 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. 1 
1 6 
1 1 
6 
, 6 
3 
B2T­N0B 
1 4 5 
3 717 
5 7 8 
14 524 
1 8 1 . 
6 7 
3 7 
2 9 
2 4 
1 9 
5 
6 7 . 1 1 
1 
8 6 . 0 2 
1 
7 
2 0 
, 4 
l j 
j 
2 
l u 
1 7 1 
4 
.12 
J o 
4 9 
Z O Z 
6 
7 
U 
4 U 3 
J 
1 6 U 
Z 3 6 
Z 9 
3 3 
l a 
Z 
3 
9 
1 7 
6 4 
J 4 
1 J ) 
1 U 0 
1 9 
6 6 
0 7 
4 Z 0 
Z 4 
2 
2 9 0 
J J O 
9 3 1 
1 7 3 
6 2 J 
« J 4 
6 4 9 
8 4 1 
J 4 5 
4 9 
5 J 9 
2 6 
5 2 
1 U 2 
1 « U 
4 5 
J J 
0 7 
2 6 
a 
J 
U 
l o a 
6 Z Z 
566 
6u2 
J 7 7 
2 4 
4 
J 
4 1 
« 6 0 
2 J« 
Z U 6 
zuô ZOO 
5 
ι ζΰ 
6 1 
4 6 
6 « 
5 5 3 
6 4 « 
iOl 
6 1 6 
1 « 
a 
5 9 5 
a 
, . a 
5 « 
, . , a 
. . . . . . . 2 6 Z 
1 2 
■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 4 
ló 
j 
1 
7 , 
5 
3 
Z 
"l 
1 
z 
3 
J O 
Ί 1 0 
1 5 6 
3 5 
l u 
l a 
4 4 
1Z 
, 1 Z 
z 
lu 
1 J 
7 
3 
a 
« 615 
1 « 1 6 
3 200 
1 0 7 « 
3 7 6 
2 058 
6 3 
2 5 5 
6 7 
1 9 
3 6 
3 5 
2 5 
6 
6 0 7 
2 8 6 
5 3 5 
I 697 
, a 
2 5 6 
3 9 7 
3 6 4 
1 1,19 
6 5 0 
, a 
1 3 2 
a 
, a 
a 
a 
, a 
. a 
. a 
. . 
, 2 ibi
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
609 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 7 9 
3 n 4 0 ) 
4 3 « 
« 1 2 
« 1 8 
« 9 « 
5 3 0 
5 3 « 
5 3 9 
5 1 2 
5 7 9 
6 O 0 
6 3 « 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 « 
6 ? 9 
6 3 2 
6 , 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 5 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 ) 1 
7 0 6 
7 0 J 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 « 
9 3 9 
1 0 ) 0 
1 ) 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ).) 
1 3 3 1 
1 0 32 
C S T 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
3 1 6 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
( ' 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 9 
3 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 2 
3 6 « 
0 6 6 
? 3 0 
2 3 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 9 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 3 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 2 8 
3 ) 0 
3 3 4 
Î 4 « 
1 5 0 
) 6 6 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 3 
) 3 
5 9 2 
7 2 
1 
1 
5 3 
8 
1 3 
19 
1 1 
I J 
6 
7 
7 « 
7 3 3 
1 
1 
l i 
1 
1 1 
7 ) 
7 6 
5 7 
1 
) 1 
1 3 
4 
2 
1 1 
3 
1 
1 
3 8 7 7 
1 0 « 0 
2 8 3 7 
1 3 1 5 
5 ) 6 
1 0 2 2 
1 2 6 
9 1 
7 3 « . 9 1 A 
L 
3 
d 
3 
« 3 
5 
1 
i ) 9 
1 
7 1 
1 5 
5 7 
1 1 
1 3 
« 3 
1 
­
7 3 4 . 9 2 Ρ 
Τ 
l o«a 
? 5 a 
2 9 4 
« 6 0 
1 5 9 
9 4 0 
6 
? J 
30 
2 7 9 
1 3 
76 
6 1 
l 1 
4 2 
2 1 3 
2 7 
1 7 6 
5 9 
1 
3 
1 
l o 
1 
1 9 
1 « 
1 0 
1 7 3 
3 
6 
. 1 
1 
1 6 
7 
3 
) )ö 7 5 
. 6 
4 
2 1 
. 9 
2 
5 
3 
2 
3 
6 
1 2 7 
France 
1 0 
3 3 3 
1 8 
1 ) 
l ì 
7 « 
1 1 
7 6 
5 7 
1 5 
1 1 
1 8 5 0 
6 1 6 
1 2 3 4 
8 1 3 
2 6 0 
4 1 6 
1 2 4 
5 3 
E K O S T A T S 
U F T S C H I F F 
2 
3 
3 
2 
3 
? 
. . . . 1
7 3 
1 3 
1 3 
7 
7 
3 
I 
• 
A R T I E S ET 
E I L E V O N 
1 1 4 
7 7 
7 7 5 
6 4 
7 5 ? 
i . 9 
1 0 
7 6 
3 3 
1 
3 0 
5 ? 
1? 
1 2 3 
1 6 
i i 1 4 
1 7 1 
1 6 
3 3 
6 
2 
1? 
. 
8 
1 0 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 3 
6 9 
« 3 8 
1 ? 7 
3 1 1 
2 ? 3 
9 4 
8 3 
. 1 9 
Nederland 
2 1 
6 1 
2 3 
1 5 1 
2 3 
1 6 
1 1 
6 2 8 
1 9 9 
4 3 0 
5 0 
? 4 
3 8 0 
. ­
E U N D B A L L O N E 
1 
3 
1 
? 
? 
? 
. . ­
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 6 ? 
) 3 
3 
1 
6 9 9 
9 6 
6 C 3 
5 9 7 
1 5 ) 
1 6 
2 
­
. . , . . 3 
1 
i 3 9 
4 5 
1 
« 5 
4 
4 
4 0 
. ­
Italia 
1 8 
6 
5 2 
i i 
« 9 
1 6 
« 
? 7 ? 
1 3 
? 5 9 
1 3 2 
2 5 
1 2 7 
. I I 
P I E C E S O ' A E R O D Y N E S E T A E R O S T A T S 
L U F T F A H R Z E U G E N 
4 7 ? 
5 7 
3 7 
1 5 
5 3 
7 
6 
7 
1 
. 5 
1 
. 1 
? 
5 
? 
1 4 7 
1 0 3 
1 3 6 
4 3 
5 4 
4 
1 
? 0 
3 
1 ? 
1? 
. 2 
1 4 6 
i 2 6 
1 
. 1 
. 1 
1 
, 1 
2 
5 
. 
. . :. 3 
1 
a 
9 4 
. . i 5 
. 9 
. 5 
i , 
4 
3 0 2 
2 0 
1 4 2 
. 3 6 
4 5 8 
. 13 
3 
7 6 4 
5 3 
8 
5 
8 
13 
8 
« 8 
3 1 
. 1
i 1 
1 7 7 
2 1 
2 3 
6 2 
, 2 3 
. 5 
3 
. . 2 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
. 1 
5 
1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 9 
3 JO 
« 3 0 
« 0 « 
« 1 2 
« I a 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
eoo B 0 4 
9 0 9 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ) 6 
0 3 9 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
8 1 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
2 3 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 d 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 9 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 8 d 
3 3 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 9 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
7 5 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 9 
3 9 0 
Ζ Δ Μ Ε Ι Ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C AN AD A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
F O U A T E U R 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
E T . A R A B E S 
O M A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E J O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUE DE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
. N . F E 3 R I 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A F O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U C A N 
. M A L R I T A N 
. N I G E R 
. T C F A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
G U I N . E Q U . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ K E N Y A 
. O U G A N D A 
M U Z A M 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
WERTE 
EG­CE 
3 
6 
3 1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
6 
1 
4 
3 9 
1 
6 
1 
2 
3 
2 
3 
6 
1 
2 
3 2 2 
6 7 
2 5 4 
1 1 9 
3 9 
1 3 5 
5 
5 
1 
1 
6 6 
1 1 
2 3 
3 9 
6 
3 9 
2 
3 
2 
6 
3 
B 
1 
2 
3 
1 5 
1 
13 
o C 7 
4 4 1 
8 1 3 
0 3 6 
Z U 
1 6 J 
211 
393 
a l i 
) 0 d 
2 Z 7 
5 9 9 
3 7 
5 6 1 
Z 9 7 
S 7 6 
5 J 
6 1 o 
Z Z I 
9 1 0 
4 0 4 
0 0 9 
1 70 
6 2 1 
1 9 o 
6 J 1 
6 J 4 
Z o « 
l d l 
Z 7 J 
9 d 
1 7 
« 5 
1 1 3 
6 J 9 
« 7 3 
3 Z 5 
7 2 o 
1 5 U 
J 5 J 
9 3 8 
1 5 
6 3 
2 9 
1 2 J 
3 1 
2 7 
1 2 
1 0 
1 7 
7 6 7 
U 
1 3 7 
1 0 9 
0 2 3 
2 0 9 
1 9 1 
ai« 12 
3 
5 4 7 
7 5 2 
6 7 1 
1 1 7 
4 8 6 
0 1 7 
1 0 7 
4 6 U 
0 0 0 
6 2 0 
5 1 5 
3 0 5 
J O d 
5 9 o 
5 6 4 
3 6 1 
3 8 7 
9 6 9 
1 7 3 
3 7 
8 1 
3 0 
6 « Z 
l o 
3 1 0 
5 1 1 
Z O J 
J « 3 
« 3 
2 1 0 
1 1 
7 1 
9 2 
3 3 
l u 
2 « o 
1 0 2 
3 1 
7 6 6 
l u 7 
1 9 
« d l 
d l 
7 1 9 
1 2 
1 J 7 
6 d 
1 1 4 
J O J 
0 2 
1 0 9 
6 d 2 
« I l 
France 
1 
2 « 
1 
2 
3 
1 
« 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 6 1 
5 1 
1 0 9 
6 1 
2 « 
« 7 
5 
2 
7 
3 
1 6 
3 
2 3 
1 
3 
3 
« 
1 
1 5 
1 
1 7 
9 2 3 
C 6 5 
23 
2 1 1 
1 6 3 
3 8 
3 4 3 
5 7 5 
3 1 7 
2 1 5 
3 9 4 
1 0 
3 6 1 
2 9 7 
4 7 J 
3 3 
6 1 6 
• 5 0 2 
4 0 « 
. 1 7 6 
6 Z I 
1 9 8 
6 Z 5 
2 2 0 
. 1 « Û 
2 7 0 
a 
« 5 
0 5 1 
9 7 2 
C 7 8 
8 6 9 
2 C L 
2 0 5 
0 9 1 
9 2 1 
1 1 
5 5 
2 5 
1 7 
3C 
1 « 
2 
2 
. 1 0 
1 8 6 
1 0 1 
8 5 
6 5 
6 2 
1 5 
i ; 
3 1 5 
9 1 « 
9 0 3 
5 7 7 
7 6 5 
3 6 
2C 
6 6 « 
3 1 « 
1 7 5 
6 9 2 
1 0 C 
C 6 C 
2 « 7 
7 5 5 
5 5 5 
1 
i 
« 1 
« 6 « 2 
2 9 < 
« 6 5 
2 C 7 
2 7 3 
l ' 
7 : 
2 2 
5 3 
1 9 . 
8 6 
3 1 
1 0 7 
15 
« 7 2 
2 1 
21'. 
t 
i t 
H 
3 5 
I C S 
1 5 ° 
1000 RE UC 
Belg.­
4 
3 
2 2 
8 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 9 
2 
4 
1 
2 
LUX. 
2 6 0 
2 7 
2 1 6 
3 6 5 
Z 3 J 
1 3 1 
6 0 C 
129 
5 3 1 
. 2 8 8 
. « a 
1 0 3 
. a 
1 
. a 
a 
• 
1 0 5 
« 1 0 5 
1 0 3 
1 0 2 
. . 1 
8 3 2 
a 
9 5 2 
Nederland 
2 
1 
3 
2 5 
3 
3 
1 
6 2 
3 
5 8 
3 
5 5 
Deutschland 
(BR) 
20 9 2 4 
1 6 4 
6 2 4 
6 8 4 
C 0 9 
eoi, 4 1 4 
6 6 1 
9 0 3 
7 5 9 
5 2 3 
5 7 6 
2 3 6 
a 
• 
B Z T ­ N C B 8 8 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
. 1 
a 
a 
1 
1 
• B Z T ­ N C B 8 8 
1 0 
1 
3 4 9 8 
5 8 « 
3 2 5 4 
6 3 
1 5 7 
U E 
3 1 E 
7 6 
4 0 6 
4C 
22 
I I S 
1 3 Í 
l i t 
3 0 1 
i 
, 1
9 = 
1 1 
i l 
2 
2 
1 
7Ô 
â 
2 4 2 
l î 
1 4 4 
a 
7 4 
4 0 
5 7 5 
8 7 0 
a 
7 2 7 
7 6 3 
8 5 7 
4 4 
7 0 
9 1 0 
1 9 6 
9 8 
5 2 0 
1 5 1 
1 
1 6 
5 4 6 
1 0 
1 3 
1 3 1 
8 
. 2 6 
. 1 6 
9 
. 4 
3 7 
1 6 
1 9 1 
a 
a 
a 
a 
2 
5 2 
4 
a 
6 3 6 
a 
a 
a 
2 8 
6 4 
a 
1 3 1 
a 
9 5 
a 
1 8 
a 
a 
3 
3 
1 
1 
3 9 
2 
3 7 
3 4 
8 
3 
. 0 1 
. 0 3 
2 0 
1 4 
4 
1 
1 
1 
« 3 6 
6 5 7 
1 0 9 
loô 1 2 
« 7 7 
4c 
1 7 
6 1 1 
1 0 1 
5 1 0 
5 0 6 
9 0 9 
O U « 
2 6 2 
1 2 
« a 
. a 
1 
1 3 
9 
8 
1 7 
7 6 7 
• 
8 3 8 
« 8 3  
« 1 
2 6 
7 9 1 
. 1 
3 7 1 
6 5 « 
5 3 5 
a 
5 6 2 
9 7 L 
a 
1 9 3 
2 7 1 
9 0 6 
1Z 
1 7 9 
2 7 6 
6 9 
2 0 « 
3 0 3 
3 0 
5 0 « 
7 0 1 
Z « 
3 8 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
Z l 
1 6 
1 9 
l u i 
Z l 
d : 
2 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital 
3 
« 
1 
1 
1 3 
3 
3 6 
1 
3 4 
a 2 
2 6 
2 
1 5 
1 
2 
9 
3 
1 
a 
0 0 7 
3 7 0 
0 7 3 
a l i 
1 0 « 
6 1 9 
0 0 5 
2 6 « 
« 1 
« 2 7 
« 3 0 
9 9 7 
8 2 7 
7 1 5 
1 7 0 
a 
7 1 7 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
3 
a 
3 
a 
. 3 
a 
« 
9 o 9 
9 1 3 
« 7 0 
1 3 8 
a 
0 9 5 
a 
a 
6 8 1 
5 3 6 
1 3 
2 1 
1 « 9 
« 0 « 
1 « 5 
3 3 0 
2 5 0 
1 5 6 
3 « 0 
a 
1 
a 
a 
a 
1 1 1 
1 5 
« 9 
1 « 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 
a 
Z 7 
a 
­. ' a Z « 
1 7 7 
2 
a 
3 
1 
6 5 6 
• a 
5 2 3 
1 8 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 9 1 
4 ) 3 
« 3 « 
« 1 2 
« 5 5 
4 7 1 
« 7 9 
« 9 3 
« 3 « 
5 0 3 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 3 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 36 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 3 « 
3 0 9 
3 1 2 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 3 3 1 
1 0 32 
1 D « 0 
C S T 
C S T 
3 0 1 
0 0 2 
O D ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 « 
0 2 6 
3 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 « 
0 1 6 
0 33 
0 « 0 
0 « ? 
0 « ) 
0 « « 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 ) 
0 6 0 
0 . 6 2 
0 6 « 
0 70 
2 0 0 
? ) « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 3 
2 3 2 
199 
7 « 3 
2 6 3 
2 5 « 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 9 « 
2 3 9 
) 3 2 
3 0 6 
) 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 9 
3 ) 0 
3 ) « 
3 39 
3 « 2 
3 5 2 
) 5 6 
3 6 6 
¡ 7 ' ) 
) 7 2 
MENGEN 
EG-CE 
É 
2 
. , i 1 
7 3 5 
7 3 5 
6 2 
2 6 
6 6 
1 1 7 
«E 
36 S 
3 
2 1 5 
5 ? 
2 2 
« 7 
1 3 
1 6 
1 1 
t 
i 
1 2 5 
1 
1 
15 
2 
« 3 6 
i 
1 
1 
1 
3 
5 6 « 
2 6 
3 
. 
. ) 5 
12 
1 
1 ) 
1 1 1 
6 
2 
JO 
1 
1 7 
2 
6 
3 2 
1 0 3 
2 
2 9 
3 
5 
1 2 
7 3 
« d 
. 6 
5 
7 ) 
9 
1 1 
5 
1 2 
7 
1 J 
2a 
1 5 2 
a 
1 
2 7 
• 
5 9 4 
2 1 7 
) 7 7 
1 5 9 
3 6 2 
1 3 3 
3 9 
5 9 
3 4 
. 1 0 * B A 
- J a n v i e 
France 
1 
1 
T I M 
5 0 
« 3 
. 
12 
1 0 
1 
1 0 
2A 
6 
. l o 
« 2 
6 
3 
. 7 9 
2 
9 
6 0 
2 7 
. 1 
2 
4 
3 
1 
6 
. « 2 5 
92 
. 1
• 
9 I « 
« 7 « 
« « 0 
3 0 7 
3 6 « 
o l O 
d 5 
3 7 
2 3 
r - D é c e m b 
Belr 
re 
TONNE 
.-Lux. Nederland 
4 8 
7 3 
5 8 
1 5 
1 3 
6 
1 
E N T S DE G U E R ' 
K R I E G S S C H I F F E 
. 3 0 B A T E A U X DE 
SE 
9 7 . ) 
7 2 2 
9 1 7 
« 7 5 
3 7 0 
3 5 7 
6 7 7 
8 2 9 
0 0 1 
0 ) 7 
6 5 3 
0 ) 7 
52 4 
5 5 3 
7 6 5 
« 3 « 
« 3.32 
1 7 0 
5 70 
7 « J 
7 
7 
2 5 3 
« « ) 7 
1 « 
7 9 
0 7 0 
9 6 
1 ) 5 
U 
) 3 6 
1 7 
4 C 9 
« 4 13 
0 i l 
6 5 1 
5 0 
1 1 0 
2-12 
9 o 
« 1 J 
1 0 A 
2 6 3 
7 
) 7 
3 
2 7 
16 3 
9 
1 0 
2 3 1 
« 5 d 
6 
E -
6 
3 
9 
1? 
5 5 
1 3 6 
5 « 
8 
2 5 
1 
3 9 
11 
1 3 0 
1 
3 
N A V I G . 
J N O B I N N E N S C 
. O 9 3 
7 9 9 
0 1 7 
6 0 0 
3 7 3 
« 6 8 
3 1 o 
t 6 6 
? 8 0 
6 1 3 
2 2 3 
2 8 1 
9 6 
3 n 
6 6 
« 6 
10 
« 6 1 
2 
. 3 
2 
, . 
? 
1 9 
6 0 9 
9 
1 
10 
3 
« 6 
17 
4 0 9 
3 
« 0 9 
6 « 7 
l.¿ 
« 3 2 
9 8 
« 1 3 
" 7 1 
7 5 0 
1 
. ' 1 
1 « 
1 
, 1 
2 9 « 
« 5 6 
6 
1 
3 1 
1 9 
7 « 
9 
1 
7 
« 2 
9 0 
9C 
3 3 
2 
2 9 
30C 
« 5 ( 
1 3 ' 
í 
7 0 : 
. 
' 
: 
00c 
3 ' 
6 
3 
9 
i 6 
i 1 
5 1 
, -'7 
J 
1 
S 
E 
O l 
1 1 
« 2 
. . . 
2 
1 1 
'9 
. . 2 7 
. 1
i . 5 
. . 1 8 
2 
. 6 
5 
7 1 
6 
7 
« 
7 
9 
1 
6 8 
6 
. 2 7 
1 9 6 
'· ? a 
7 6 9 
« « 1 
1 0 6 
? ? 5 
8 
7 
3 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
200 
1 
2 3 
1 9 
7 e « 
« 5 9 
2 6 « 
1 5 3 
7 9 8 
0 « 
. 2 
7 
Italia 
5 1 6 
2 
lö 
82 
?Ό 
22 
4 8 3 
2 3 3 
7 5 C 
5 8 3 
3° 
1 6 5 
3 
7 
1 
M A R I T I M E E T I N T E R I E U R E 
U F F E 
I 5 
4 
I 
11 
2 
2 8 
3 3 
2 
2 
1 0 
7 9 
6 5 « 
6 5 6 
. 6 8 « 
7 1 3 
6 1 0 
. 2 6 1 
5 3 1 
5 2 
"·? 
290 
? i i l 
1 7 
7 6 
R « 
, 1 8 0 
1 3 
« 2 2 
3 
. 2 
2 
. . 5 
7 3 7 
1 2 8 
. 
. 2 0 
7 1 9 
. 5 5 
5 8 
. 
« . 13 
. 
9 
2 
« 6 
1 « 
5 0 
3 3 
1 9 6 
3 
3 5 
« 1 3 
1 9 
1 2 
1 6 
1 1 
6 
« 9 
1 
1 
2 
1 « « 
« 
2 13 
5 9 « 
8 1 2 
0 3 6 
6 6 7 
2 Û 9 
2 5 2 
3 5 1 
5 9 9 
6 5 9 
« 3 0 
4 5 2 
3 1 6 
5 6 1 
0 6 3 
. 3 0 Ì
6 3 3 
7 2 « 
« . 2 5 5 
1 
1 
7 0 3 
«5 
« 6 0 
2 2 5 
3 
7 5 1 
îeô 
9 3 7 
1 0 1 9 « 
2 7 2 
« 0 9 
1 6 « « « 
a 
I B 2 1 « 
. . 1 2 « 
6 7 
4 
1 2 « 
4 C 7 
I 3 4 
1 « 
2 2 3 
. 1 5 6 
« B « 2 
2 2 3 5 1 
1 0 
3 
2 
I 
. 3 
5 7 
7 
6 
5 1 
8 6 
2 0 0 1 
. . . . . 1
. 8 9 6 5 B 
5 
. 1
. . 5 1 5 
. . 
2 
. 7 
9 
. . . • 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 9 1 B O T S W A N A 
« 0 0 E T A T S J N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X ! Q U r 
« 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 0 I N D t S OCC 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C 0 L C M 3 I E 
4 3 4 V E N E Z I L L A 
5 0 0 F O U A T E U R 
5 0 4 P E P C U 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 E H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I P A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G F A ^ I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 a J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E Ü I I 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 B C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
3 0 9 . C A L E D C N . 
3 1 2 O C E A N . B R . 
3 1 9 S A M C A OCC 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ J A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
C 2 4 I S L A N D E 
C 2 6 I R L A N D E 
C 2 6 N O R V E G E 
C 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 ) 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D C R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C ' J S L 
0 6 4 H O N C R I L 
3 7 0 A L B A N I ε 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A L R I T A N 
2 ) 2 . M A L I 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E P R A L 8 0 
2 6 3 L I B L R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 G H A A A 
2 d 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 3 6 . C E N T R A F . 
3 £ 4 . G A B O N 
3 1 8 ­ C O N G O B R A 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 2 3 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 5 5 S F Y C H E L L . 
3 6 6 M 0 2 A " ­ ) I U U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
WERTE 
EG­CE 
2 1 
5 0 J 3 J 
2 3 1 3 
2 J o 
U 
U 
1 9 
1 3 9 4 
7 8 1 
1 1 3 
1 3 2 9 
1 0 7 6 5 
1 I U 
U 
2 8 1 2 
7 2 
1 7 7 3 
2 1 b 
J b d 
4 4 5 1 
3 6 
« « « 0 
220 
1 022 
3 9 « 
9 « 
2 7 
1 7 1 J 
7 5 3 1 
2 O U 
J 7 
2 1 9 
iO 
1 2 6 « 
« « 4 
4 7 7 
Z Z 7 
9 u a 
l « U 
4 7a 
9 1 
8 3 5 1 
9 5 
7 8 
1 4 o 
22 
3 7 « 6 3 1 
1 « 6 1 7 3 
2 2 6 « 5 d 
1 5 « 5 9 3 
5 7 3 2 2 
7 C 1 5 8 
3 0 « 9 
2 3 « 0 
1 7 0 2 
6 « 7 6 9 
9 1 9 0 
«« ««« 1 6 7 « U 
2 1 2 7 9 
3 6 7 1 9 J 
3 oai 2 7 « 
1 1 3 « 5 7 
5 1 2 8 1 
2 7 0 0 7 
2 7 5 1 3 
1 5 8 0 9 
3 0 6 7 
6 9 6 7 
2 3 4 2 
1 2 
2 3 9 7 
5 2 0 9 
3 1 O U 
6 7 o 
32 
21 
1 5 7 « 
l d 
1Z 
1 3 u 
4 4 
1 9 Z 
7 1 9 0 
2 6 « 
« J J a 
9 1 
1 4 
2 0 6 
« 2 
l i a 
¿¿ 
1 7 0 0 
1 7 6 3 1 1 
« 9 1 
1 7 b 
2 J 
4 « ) 
2 2 2 
« l u 
1 3 a 2 
1 2 8 J 
1¿ 
l o 
3 1 
1 3 
U I 
3 1 
6 7 
5 3 
1 J « 3 
6 0 6 
3 « 
France 
2 1 
« 7«a 
6 3 
2 2 5 
1 1 
2 
1 3 5 5 
6 5 2 
1 C 9 
1 3 2 9 
1 5 5 3 
1 1 0 7 
. 2 J 7 9
3 4 0 
i a j 
J o o 
3 4 8 
1 
3 4 6 4 
2 2 6 
5 
4 
. . 1 3 6 9
7 4 1 3 
1 7 3 4 
3 7 
7 9 
. 3 1 0 
4 1 1 
1 5 6 
5 6 
6 1 0 
. 3 3 9 
6 4 
7 1 0 2 
6 
7 8 
. i l 
1 4 8 2 3 5 
3 1 7 1 0 
1 1 6 5 2 5 
6 9 2 7 9 
3 2 5 0 6 
4 5 7 4 4 
2 3 6 5 
1 1 0 4 
1 5 0 3 
a 
1 9 1 2 
3 4 2 1 
1 3 8 4 8 
9 5 4 6 
6 4 B 3 7 
4 9 3 
1 2 7 
2 8 1 9 7 
4 1 G 0 8 
9 2 9 4 
5 0 9 3 
2 3 6 8 
2 2 6 
1 2 1 
191 
l i 
9 0 
3 3 
2 « 3 1 
9 
. 1 0 
2 1 
1 
. . 1
9 6 
1 2 3 3 
6 0 
« 3 1 
1 9 
11 
« Z 
3 3 « 
1 « 
1 
1 5 5 9 3 
« 5 8 
5 
2 0 
1 1Z 
i l i 
« 1 0 
1 3 « 2 
6 5 8 
7 
2 
1 2 
« 7  
1 
, 3 
4 1 0 
O C I 
) z 
Belg. 
2 
1 
3 9 
2 8 
1 0 
7 
3 
Z 
3 
zo 1 6 
7 
b 
7 
1 J 
1000 RE UC 
­Lux. 
6 0 0 
7 1 3 
1 i 
, . 
. 2 
a 
. 7 0 
0 7 « 
2 7 
. 2 7 
, 1 6 
. Z J B 
« 5 2 
. . . . 7
. . 1 
. . . J 
. 2 
« 1 
. . . ­
J 1 7 
7 1 7 
6 0 1 
9 7 9 
« 1 2 
6 i a 
J 2 1 
2 5 6 
4 
1 6 J 
a 
J 7 6 
0 1 3 
9 6 
7 8 1 
. . 0 0 8 
1 
. . 3 6 6 
J 
3 7 
« J 
. 6 
« 5 « 
1 5 
_ . . 1
. . . 6 
. 2 
1 0 
. . . . a 
. 
1 l'i 
. , . . . . ) 2 
. Z « 
1 6 
. . . 
. 
. . * 
Nederland 
6 
1 
1 
« 9 
I, 2 3 
8 
« 
« 8 1 
4 5 C 
2 
. 
Deutschland 
(BR) 
7 
I l l 
1 6 
1 2 9 
. 
i! 
H ' 
7 ; 
ί 
' 2 0 ) 
. 1 
1 
6 1 
1 
9 « 
. 1
1 3 
32 
. 1«C 
Κ 
5 6 « 
J 3 
1 « ! 
1 3 L 
. 1 4 6 
1 3 6 
6 
1 0 7 
8 3 
i«ë 
• 
7 5 6 
4 3 5 
6 6 1 
8 2 1 
6 9 6 
0 0 6 
1 « « 
1 ) 0 
3 5 
b Z T - N D B 
8 Z T - N C B 
« 1 
9 7 
2 
5 2 
2 6 
« 3 
1 
1 
l 
5 « 
1 9 5 
8 6 6 
a 
6 3 9 
« 1 2 
cao 
. 6 9 
B « 5 
219 
l i i 
200 
1 8 2 
6 2 
1 6 4 
« 7 1 
. C 2 1 
6 5 
8 6 3 
3 
. 6 
. « . a 
1 3 
. l i a 
. « « 1 
. . . . . . 6 2 
6 « 0 
. 1 7 0 
2 3Õ 
, . . . 1
. 1 7 
. 3 7 
i 5IJ 
5 
5 7 
3 6 
2 1 
1 9 
7 
1 
4 J U 
1 9 1 
4 . 6 
2 5 0 
. 4 0 
9 5 
8 
6 
. . -
3 4 1 
J . Z 
U 1 4 
1 7 0 
0 7 7 
6 8 4 
1 3 
1 6 
1 3 4 
8 9 . 0 1 A 
B 9 . C 1 B 
3 6 
« 1 9 
9 
2 2 8 
2 
« 6 
9 
1 7 
1 6 
8 
2 
a 
1 6 
1 
« 
1 
5 1 
Z 4 8 
J J 8 
6 Z 1 
Z Z j 
6 1 U 
U o l l 
3 7 
0 7 ) 
lua 
J « 0 
O J l l 
6 1 6 
Z ' J 6 
3 / 7 
6 1 B 
a 
. 1 7 5 
4 1 1 
7 7 J 
1 6 
. 5 5 1 
1 2 
5 
") 1 
6 0 4 
2 
. . . i J 4
a 
. a 
0 4 1 
6 0 1 
1 3 
1 
a 
3 ' J d 
. , d 
. . . Z 
2 
d 
. 6 3 3
fab. 2 
VALEUR 
Italia 
- 6 
0 
3 
1 
79 
2 9 
3 U 
J 4 
5 
1 6 
1 9 
1 
1 
1 7 
U 
1 
1 
1 
1 
« 2 
J 
« l 
8 9 3 
0 
. , , . . 1 
i 
7oï 
« , 77 
Ί . 3 
a l « 
a 
. 3 
. 2 5 7 
6 « 
2 7 
3 « 3 
, . . . . . 0 3 
. . a 
1 3 3 
. . . • 
9 « 2 
« 9 1 
« 5 2 
199 
0 3 1 
1 0 1 
2 0 6 
6 3 4 
1 
1 8 3 
0 7 5 
0 2 4 
0 4 0 
. 8 b 2 
i 5 3 4 
9 3 0 
1 8 
6 6 2 
2 6 7 
5 1 0 
2 8 
9 6 8 
. 2 6 6 
9 2 3 
8 6 2 
7 6 
1 6 
1 1 
Z 
a 
7 
1 3 0 
2 7 
0 9 
2 5 0 
2 0 0 
8 0 3 
. . . . Z 
a 
. J 4 4 
2 0 
, . J 
. . 6 2 5
. 1
. ', . 2u 
6 6 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
611 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 5 3 
9 30 
9 29 
9 12 
4 1 3 
4 24 
4 40 
4 4 ' , 
4 4 8 
4 5 ) 
« 5 3 
« 6 ? 
« 6 « 
4 7 9 
« 9 « 
« 8 9 
« 9 2 
4 9 6 
5 3 « 
5 3 8 
5 1 2 
3 2.9 
5 0 3 
6 3 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
5 )2 
6 Ì6 
6 «7 6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 2 
7 70 
7 0 1 
7 0 6 
7 38 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 3 0 
3 3 4 
8 0 ) 
3 1 1 
3 1 6 
8 2 2 
9 5 3 
9 62 
9 77 
10 03 
1 0 1 3 
1311 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 3 0 5 
3 34 
0 4 2 
4 4 0 
1003 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
10 U 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 )0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 4 2 
0 50 2 3 3 
2 15 2 4 9 
2 6 « 
2 6 9 
2 7 ? 
7 9 9 
3 ) 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 )8 1 5 2 
3 5 6 
4 6 2 
6 2 4 
7 0 1 
7 06 
1 0 0 ) 
10 13 
1011 
1023 
1021 
10 13 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 2 
1 5 7 
«^  2 
H2 
4 5 
3 2 
1 
< 
2 
1 2 5 
7 
7 
3 1 
4 
, « 3 
6 7 
1 
i 
I 
4 Í 
2 
i 
10 
7 
i o ! 13 
1 
1 
5 
z l 
3165 
3 4 3 
2BC1 
m o 7 3 í 
1683 
7 
5 5 
7 
7 3 ­
1 
3 1 
2 
i 
i 
2 
1 3 
2 1 
8 3 
4 6 
3 7 
15 2 2 1 
7 3 5 
2 
1 
2 
1 
12 
5 
1 
3 
i 
1 
8 5 J 
3 7 « 
7 D 
7 
3 ) 3 
7 1 1 
6 7 2 
1 74 
9 13 
11 J 
6 3 
« 5 
5 
5 5 0 
« 5 1 
210 
11 J 
o 
9 JO 
75 
2 8 3 
« < 4 
3 ) 2 
9 7 2 
8 
6 6 4 
0 3 0 
2 9 6 
2 6 
1 4 
1 9 
7 ) 4 
7 3 « 
1 7 J 
2 ) 3 
5 ) 1 
5 4 ) 
7 7 J 
3 ) 1 
06 J 
7 6 7 
04 1 
6 3 1 
7 3 1 
63 ) 
3o 3 
1 3 4 
« 5 3 
5 7 4 
6 9 
5 3 7 
2 
1 )3 
765 1 
« 5 « 
1 8 0 
3 1 « 
9 1 9 
1 3 3 
3 1 9 
) 1 7 
l « 6 
Janvier­Décemb 
France 
1 
6 
3 1 
Z 5 7 
2 « 6 
« 
2 7 
6 7 
1 
2 
3 
1 7 
1 
9 
ota 
3 2 
0 7 1 
3 6 9 
3 1 3 
6 6 3 
7 
2 2 
« 6 7 
1 0 0 
2 0 « 
6 
2 9 9 
« 5 1 
5 
2 
. 5 6 
4 5 
5 
1 
) 
5 
l 
3 9 
« 9 3 
1 2 2 
8 
6 
8 
3 7 
2 9 5 
2 . 
7 3 6 
. 2 3«
5 3 1 
. 1
J 6 0 
. 1 1 
6 31 
t 2.1 
I I 
a 
1 « 9 
« 5 8 
5 7 9 
4 3 
. • 
6 9 7 
1)0 3 
6 9 3 
6 0 5 
« 0 « 
P 9 3 
0 1 8 
9 9 6 
5 
r e 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
6 
12 56 
6 35 
157 6« 
53 66" 
103 57 
«2 9« 
35 22 
61 03 
« 1 
90 BATEAUX A DEPECER 
MA 
6 4 0 
1 6 5 
9 5 3 
2 4 1 
2 6 3 
4 3 9 
4 72 
1 4 1 
7 « 9 
1 5 6 
5 ) 3 
9 6 1 
« 9 9 
6 ) 2 
i l l 
91 RE 
SSERFAHR 
5 
6 
2 1 
3 2 
5 
2 7 
6 
2 1 
. . . . 7 6 8 
. 0 3 1 
1 « 1 
9 8 1 
? 6 B 
7 13 
0 31 
6 3 2 
4 9 1 
MORQUEUR! 
EUGE Zl 
7 39 
7 39 
7 39 
7 39 
ET BAI 
SCHLEPPER UND SCHI 
3 5 o 
3 7 1 
9 ) 7 
) ) 1 
2 9 « 
) ) I 
JO 
3 0 
3 0 
73 3 
2 6 
54 J 
03 7 
« 1 
2 ) 2 5 0 
7 1 
7 5 
1 7 6 
6Γ 0 
1 2 9 
1 8 7 
1 9 « 
9 i 
là 
9 
1 ? ) 
5 o 
3 ) 3 
9 1 J 
9 1 9 
0 9 1 
73 3 
64 1 
3 J « 
1 
I 
1 
4 4 
5 7 6 
l « l 
2 9 
7 5 
6 0 0 
6 0 
1 3 « 
1 9 « 
9 1 3 
6 2 0 
7 9 3 
1 « 1 
1 « 1 
1 6 ? 
1 23" 
2b' 
71 
1 56" 
1 4 9 " 
7 ' 
7C 
1 
3 29 
3 82 
! 21 
, 2 
) 
5 
) 3 8 9 
' Bi 
1 303 
, 108 
, 67 
> 194 
2 2 
2 0 
1 4 0 
3 1 
. . 
Pal 
ι ιό 1 1 
. . 6 9 9 
12 
70 3 
1 1 0 
4 5 0 
7 6 « 
2 
. . . 1 
3 7 
« 4 5 
. . . . 1 « 5 
. « 1 7 
. 5 
1 8 4 
2 2 
7 1 0 
1 9 
7 4 0 
8 1 0 
4 3 0 
5 0 7 
5 3 4 
9 1 9 
2 
5 5 9 
6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 « 
3 
1 3 9 
1 0 
1 
6 
6 8 
7 
1 
2 
1 5 
5 
1 
4 1 
5 
9 7 
1 3 
1 
2 1 
1143 
1 4 4 
5 7 7 
4 2 4 
3 0 1 
5 4 7 
1 3 
6 
JH ABWRACKEN 
1 5 
5 
2 0 
2 0 
. 1 9 6 
2 4 1 
. 4 9 0 
. • 
9 1 7 
« 2 7 
« 9 0 
« 9 0 
« 9 0 
. 
I 
1 5 
2 
1 
2 2 
2 0 
1 
1 
1 
EAU­POUSSEURS 
IBSCHIFFE 
3 
1 
2 
1 
» 5 1 
1 9 7 
a 
7 9 1 
1 58 
6 9 0 
3 0 
9 0 
1 5 
. . . 7 7 
« 1 
. 1 5 0 
2 1 
5 6 
6 9 
. . « 7 
7 9 
120 5 « 
8 0 0 
= 31 
5 9 7 
3 3 « 
6 1 6 
7 3 5 
5 1 9 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
I 
1 
3 1 8 
2 5 B 
3 5 
1 
. 2 1 1 
4 5 7 
. 
. . . . 7 1 6 
4 1') 
a 
. . 5 6 3 
2 0 
2 6 0 
7 4 Ï 
1 7 6 
2 4 9 
1 
. . . 2 6 9 
9 7 9 
I 7 ) 
. . « C « 
7 73 
« 7 2 
. « 3 6 
1 « 
a 
5 2 5 
5 7 6 
6 5 2 
1 
1 30 
7 6 1 
6 5 5 
= 96 
O d O 
6 7 3 
2 1 9 
2 2 5 
« 2 0 
6 5 7 
6 « 0 
9 69 
8 5 3 
. . 9 99
, • 
« 6 0 
« 6 1 
9 5 9 
9 9 9 
9 5 9 
• 
5 
1 JO 
6 7C 
. 3 G 0 
5 C 0 
0 3 
2 0 0 
2 6 
5 4 0 
9 6 0 
1 0 Ò 
« 9 9 
1 C 5 
3 9 « 
3 3 1 
7 6 6 
0 6 3 
lt 
9 9 
1 « 
3 3 
4 5 
3 1 
2 0 
4 1 1 
2 7 
3 84 
1 6 6 
1 9 
2 1 6 
ilia 
exp< 
BES' 
DES 
44 ) 9 0 
323 400 
20 404 
4 1 2 
CC4 ­, I , 
2 3 424 
315 4 4 0 
169 4 4 4 
468 4 4 9 
0 0 0 453 
1 45a 
4 6 2 
4 6 4 
135 47a 
17 434 
4 3 8 
49 2 
1 4 ) 6 
1 504 
16 ­> 1 H 
5 1 2 
1 526 
15 6 0 0 
24 604 
6 1 2 
7 6 1 6 
042 6 2 4 
1 632 
23 6 3 6 
14 647 
3 3 
? 6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
I 7 0 6 
7 0 8 
2 720 
O l i 7 17 
7 3 6 
155 7 4 0 
69 800 
1 604 
19 9 ) ­) 
6 1 1 
8 1 6 
20 822 
537 950 
2 962 
9 7 7 
4 0 1 1000 
319 1010 
082 1011 
178 1020 
0 6 4 1021 
928 1030 
526 1031 
3 3 1 1032 
4 3 7 1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 Β 
2 7 2 
2 8 Β 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
4 6 2 
6 2 4 
7 0 1 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
» r t 
riMMUNG 
T/NAT/ON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQ JE 
BERMUDES 
HONDURAS 
ΡΑ7.ΛΜΑ 
CANAL PAN 
CUBA 
BAHAMAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
GUYANA 
.SURINAM 
. ο υ Υ Δ Ν ε F 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AR AE.SEJU 
KUWEIT 
ET.ARABES 
OMAN 
PAK ISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
­ W A L L I S , F 
. N . F E 3 R . 0 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEM4RK 
Ε5ΡΑ0Νε 
PANAMA 
M 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
FRANεε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GREεE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALED 
L I 3 E R I A 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.GAEON 
­CONGOBRA 
. A F A R S ­ I S 
. T A N Z A N I E 
MOZ AM 9 1 QU 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C8 
C L A S S E ι 
AFIE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
7 
1 1 3 
8 
1 1« 
3 1 
1 3 
1 
2 1 
1 
8 
3 3 
1 
2 7 
8 
9 
2 
1 « 
2 6 
1 7 
3 
3 
l 
1628 
2 6 6 
13«0 
8 1 7 
5 9 C 
5 1 5 
5 
2 « 
« 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
19 
5 
12 
« 9 
7 
u G i 
J U i 
4 9 4 
3 4 
4 Z J 
4 4 / 
7 6 0 
1 0 4 
3 J7 
3 3 « 
Z 3 « 
1 0 4 
i2 
6 3 d 
« J l 
J J 
6 9 
3 0 
0 3 3 
J 6 Z 
1«7 5 7·, 
7 9 1 
7 9 z 
J o 
6 9 1 
« 5 J 
1 « 9 
1 0 J 
7 1 
1 1 0 
6 0 0 
5 34 
9 3 7 
9 02 
19a 
109 
2 5 9 
« 8 3 
1 1 5 
iaa 
4 4 6 
1 3 7 
o 50 
5 1 0 
4 8 Z 
d 2 4 
1 3 
7 9 7 
J O J 
1 7 d 
1 2 
1 7 6 
922 
4 4 1 
8 0 7 
5 5 4 
J d 3 
9 7 a 
1 0 9 
1 0 Z 
U 8 3 
29 
31' 
J o 
1 Z J 
9 o 
« 2 
2 d 6 
3 6 0 
3 6 6 
o 7 J 
6 4 J 
3 2 3 
«2 3 6 4 
4 
3 3 0 
1 2 0 
1 1 1 
5 0 3 
3 7 1 
2 6 7 
6 6 4 
1 5 1 
2 7 
7 1 
2 1 J 
2 4 2 
J J 3 
1 4 8 
1 8 
5 7 0 
3 7 
« J 
1 6 2 
6 9 1 
3 0 6 
7 2 
3 6 1 
74 
3A 
2 9 
3 0 9 
1 2 « 
7 1 
1 0 3 
9 3 0 
Z « d 
6 13 
O J O 
O U 
France 
3 
2 
3 6 
« 
1 1 
8 
1 
26 C 
2 3 
2 5 1 
1 6 0 
1 4 2 
9 1 
« 3 
Ζ 
1 
1 
0 7 o 
7 U U 
6 50 
1 9 
OJO 
1 
« Z 9 
3 0 
J Z 
2 
1 7 1 
1 0 1 
2 1 
Ζ 
a , , 2 d 
l 3 
i l à 
6 5 6 
1 1 6 
3 2 
2 5 
7 « 
1 3 « 
1 3 9 
9 
1 
. 7 8 6 
a 
3 5 6 
2 « 5 
i 2 
1 1 3 
3 5 
1 8 7 
5 1 9 
6 2 
. 6 2 1 
1 3 
7 9 7 
2 1 5 
a 
. ­
1 2 6 
7 2 6 
« 0 1 
2 8 1 
6 6 2 
0 8 9 
1 9 « 
« 5 2 
3 1 
a 
. . 9 6 
. 1 « 2 
3 6 0 
6 0 3 
9 6 
5 C 7 
1 4 2 
. 3 6 4 
4 
8 
. 2 
« 5 0 
5 
. . . . . . . . 1 6 
. , « 0 
a 
6 5 1 
1 3 9 
5 9 
5 6 1 
. 2 9 
. . • 
C C J 
« 6 0 
5 « « 
5 
5 
5 3 8 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
L 
12 ' . · ' , 
1 « 
9 6 
3 28 
I 10 
5 592 
1 
2 3 
66 13« 3 « 3 
«1 6 5 0 1 0 6 
«4 4 6 4 2 3 7 
24 537 1 3 7 
17 0 0 5 86 
19 9 4 6 100 
7 4 
3 1 U 
1 4 
1 4 , 
1 4 ' 
1 4 
i 1 3 ! 
3 6 1 
5 . 
1 5 5 ' 
1 50C 
5 ' 
52 
« 5 
1 2 2 
1 2 9 
a 
. . 5 5 6 
. 
« 8 3 
57 
3 0 7 
3 6 
3 3 
6 5 
î 
. . 7 2 ? 
1 7 1 
1 
a 
. . 3 
a 
9 3 
C 5 7 
1 
a 
. . 5 3 
6 02 
. . 1 6 
a 
6 2 9 
9 5 
7 5 
9 1 
6 8 3 
3 1 1 
3 7 2 
0 9 8 
7 5 9 
2 59 
7 
6 8 0 
1 5 
BZT­NDB 
2 6 5 
1 2 Õ 
3 9 3 
3 8 5 
8 
8 
8 
. ­BZT­NCB 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
2 
2 
2 
5 « 3 
« 8 
. 5 0 2 
8 « 
6 8 1 
6 6 « 
1 5 1 
8 
, , . 2 0 1 
1 « 8 
a 
2 2 5 
3 7 
. 1 2 9 
1 6 7 
. . 7 « 
3 8 
. 3 0 9 
1 2 « 
7 1 
2 1 0 
1 7 7 
0 3 3 
5 0 5 
3 6 « 
5 2 8 
Deutschland 
(BR) 
ó 
4 7 
3 6 
2 
l 
1 5 
1 
2 
1 5 
8 
1 
2 1 
1 6 
3 
1 
6 7 7 
7 1 
6 0 4 
4 3 1 
3 2 2 
1 6 9 
6 
3 
8 9 . 0 4 
8 9 . 0 2 
1 
3 
7 
1 
5 
2 
1 
3 
2 o o 
4 1 2 
1 6 4 
J4J 6 5 7 
2 0 1 
3 9 5 
7 9 4 
1 1 9 
1 4 7 
2 
8 9 9 
« 7 8 
4 9 1 
8 2 3 
7 6 6 
9 3 7 
6 5 1 
2 5 7 
o 7 « 
9 5 a 
5 7 
J 7 Õ 
6 5 1 
3 9 1 
1 7 6 
3 5 5 
« 3 0 
7 4 9 
3 3 9 
0 Z 6 
3 6 8 
1 6 5 
7 9 5 
5 « 2 
2 9 
1 2 7 
3 6 
. . J « 
■ 
2 2 6 
1 9 2 
3 « 
J « 
J « 
. 
6 « 
9 7 a 
6 7 1 
5 8 1 
1 9 
7 1 
2 1 2 
2 « 2 
1 3 « 
J 4 5 
1 3 
3 3 6 
7 1 9 
6 1 7 
1 2 4 
6 7 1 
4 9 Z 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
l a 
5 
1Z 
3 1 
1 
J 3 
1 4 
Z 
3 
2 4 1 
J B 
2 U 2 
6 4 
1 9 
1 3 4 
2 
0 I 6 
6 3 5 
5 1 
6 
7 8 7 
1 0 3 
5 7 9 
7 4 
3 Ü 5 
0 4 9 
6 
3 
. 3 4 8 
5 2 
. . 2 
1 7 
4 3 
1 4 
9 1 
I U 
. 3 4 
3 1 7 
1 0 
9 1 
7 0 
1 7 
i . 5
. . 7 
1 
3 3 0 
3 9 0 
9 3 2 
7 0 2 
1 6 
6 6 
, . 8 5 
1 7 6 
1 2 
• 
1 2 2 
3 2 2 
8 0 1 
2 9 9 
7 3 3 
8 1 6 
6 6 9 
1 4 4 
4 9 6 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen τα den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
612 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
3 3 1 
C '32 
0 3 3 
0 0 4 
C 3 6 
3 2 2 
3 2 4 
0 3 0 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 ) 
0 5 6 
0 5 D 
3 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 3 3 
2 1 ? 
2 3 8 
3 1 « 
3 1 3 
3 90 
« 4 0 
4 9 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 3 
6 1 ? 
6 3 6 
6 6 3 
6 6 4 
7 3 0 
7 0 1 
7 3 3 
7 2 3 
7 3 6 
1 0 0 3 
1 3 10 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 3 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 9 
3 5 2 
4 0 0 
5 3 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 0 
7 3 0 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
7 3 ; 
1 1 
2 ( i 
7 
1 
1 0 
2 
1 
7 
ι 
1 
1 
6 5 
3 1 
J "ι 
1 5 
ε 
1 « 
1 
j 
7 3 5 
1 
S 
2 
2 
2C 
12 
E « 
3 
8 1 2 
5 ί 
3 4 
6 I 
5 6 
2 3 
2 
j 
7 
023 
2 ) 3 
. 9 2 ó 
F 
3 4 5 
3 3 3 
5 3 9 
3 9 2 
1 9 3 
1 1 9 
3Z 
1 5 
2 1 2 
« 2 
i 
90 3 
3 4 ) 
2 3 3 
7 3 
7 5 J 
« 7 
6 9 0 
2 2 5 
1 3 
0 3 0 
7 9 6 
3 5 5 
19 3 
1 ) 7 
7 « 9 
8 « 0 
9 0 9 
1 5 
7 
3?I 
5 0 
2 9 2 
3 0 0 « 2 ) 3 
1 7 5 
3 7 2 
7 1 6 
6 5 6 
7 « 0 
« 7 2 
« 3 2 
3 ) 6 
7 1 1 
« 1 « 
Janvier­Déce 
Franca 
5 « β 
2 0 « 
Balg. 
4ΤΕΑυΧ­ΡΗΑΡε5 
mbre 
TONNE 
­Lux 
F I 
EUFRSCHIFFF UND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 2 1 
3 7 1 
1« 
3 
4 7 
5 0 
OOÔ 
5 9 
7 6 3 
5 1 1 
7 5 1 
6 7 
6 5 
1 3 4 
C 7 9 
9 7 
. 9 3 C A I S S O N S c 
« 
5 
« 
. Nederland 
S I M R 
) E R G L . 
2 1 0 
1 
3 9 1 
3 0 
« 5 0 0 
3 0 
2 2 
« 2 
6 0 
5 0 
5 0 
3C 
T A U T R E 
S C H W I M M T A N K S U 
3 0 
0 2 1 
3 2 5 
1 7 2 
3 « 
5 3 5 
« 3 
1 ) 2 
1 5 1 
) 2 
2 6 3 
3 3 5 
3 9 
2 5 
1 « 3 
6 ) 7 
1 0 « 
4 6 3 
2 1 
1 4 1 
3 
4 5 7 
3 6 
3 0 9 
2 3 2 
33 2 
6 5 4 
6 1 
1 
3 1 5 
9 
2 1 
5 3 
1 ) 2 
I 
9 
3 
7 ) 
6 5 3 
5 3 ? 
J 2 1 
7 2 4 4 2 J 
3 3 3 
5 1 6 
6 4 9 
1 
9 
1 
2 
1 6 
1 1 
5 
3 
2 
1 
4 9 9 
1 1 6 
8 6 1 
3 4 
9 0 
1 2 0 
1 4 9 
1 1 
2 2 Í 
2 
2 5 
5 
5 8 3 
1 0 4 
4 6 3 
ΐ 
1 5 3 
3 6 
3 0 9 
3 7 5 
4 0 
1 5 1 
1 
1 
1 8 2 
1 
a 
2 9 
8 6 8 
6 0 0 
3 6 8 
6 2 3 
6 C 7 
7 4 5 
3 7 6 
6 1 6 
AN 
1 « 
1 « 
1 « 
. 1 0 A P P . D E C H A U F F A G E 
H E I Z K E S S E L 
3 4 ? 
7 7 9 
5 4 3 
3 7 3 
2 3 3 
0 « 6 
1 6 5 
9 6 0 
1 5 9 
5 5 9 
7 9 
2 5 J 
6 6 4 
1 7 
1 
9 
12 
2 
6 3 1 
? 5 0 
6 1 6 
« 0 3 
3 ? « 
1 « 
5 3 6 
Ί « 9 
3 9 ? 
, - K O E R P 
9 
3 6 
1 3 
1 
6 5 ' 
6 9 
1 0 
8 3 
2 6 
1 « 
1 
5 
« 
L 
XX 
2 
3 
1 
1 
J « 1 
) 2 2 
7 1 9 
7 7 
) 6 
a 
1 
) 3 
6 9 
1 2 9 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. ; DOCKS 
Italia 
3 
9 6 0 
F L O T T A N T S 
: S C H W I M M D O C K S 
« 3 9 
7 7 0 
2«¡ 
6 1 6 
5 9 1 
3 2 
• " ' 0 ' 
«2 
«oô 
. 2 6 8 
7 6 
7 5 0 
3 1 0 
7 7 5 
13 
2 2 7 
8 5 0 
1 9 9 
1 3 7 
7 « 9 
1 2 0 
1 5 
3 ? l ' 
« 8 
2 6 2 
3 0 0 
23Ó 
1 7 5 
3 3 1 
0 6 5 
2 6 6 
6 2 2 
5 7 2 
3 5 0 
2 2 7 
2 6 « 
0 9 « 
2 
1 
1 0 
1 
2 
2 0 
3 
1 6 
1 1 
1 
« 
« 4 5 
5 17 
5 7 8 
. 1 5 7 
0 1 3 
1 5 
3 C 5 
a 
, O O d 
4 O 
. , . 
3 3 0 
. 
. . . , 
7 2 3 
6 5 9 
. 
. . , , . -
C 6 7 
7 5 7 
3 3 0 
3 « 2 
3 3 3 
9 « 8 
, 3 3 0 
« 0 
S E N G I N S F L O T T A N T S 
3 . S C H W I M M V 0 R R I C H T U N G F N 
) 
, 
) 2 
2 
1 
l 
1 
9 
5 3 0 
2 6 0 
1 « 3 
« 3 
. 8 0 
2 3 7 
6° 
. . 1 3 2 
. . . . . . 2 9 1 
1 8 1 
a 
6 6 « 
7 
a 
1 6 7 
2 0 
5 1 
. 8 
-
9 9 1 
7 9 9 
0 9 2 
7 0 7 
« 5 1 
3 8 6 
. 1 8 1 
1 7 
2 
« 8 
. 
2 6 5 
1 2 
2 
1 
2 « 
2 
3 7 
. 2 
1 7 
. 
. . 3 
. . 6 
. 1 « 
1 
« . , . . , 2 
• 
4 6 4 
6 7 
3 5 7 
3 7 1 
3 4 3 
2 5 
. 1 
. E N T R A L N O N F L E C T R I Q U E S 
9 1 ί υ Ρ Τ Η Ε Ι Ζ 0 Ε Ρ Ε Ν , Ν . ε ί ε Κ Τ 
« 
5 2 1 
7 
i 
6 5 7 
6 « 9 
a 
1 2 5 
« 8 
1 0 « 
6 7 
1 
1 1 
2 7 
1 5 0 
2 5 
1 5 
1 9 
8 
1 
« 
2 7 « 2 0 
« 5 2 2 
3 2 4 4 
1 2 
9 7 6 
4 6 2 
3 
3 z l 
1 0 4 
5 1 5 
73 
1 2 1 
6 3 7 
• 
4 6 5 
. 1
5 6 2 
9 6 C 
2 
2 
2 
. . . -
1 
1 9 
1 3 
2 1 
1 4 0 
1 3 
5 1 
Ί -
2 6 2 
2 1 
2 6 1 
2 0 
1 9 
2 3 8 
1 4 0 
5 2 
3 5 7 
C C 7 
C 7 7 
5 5 2 
6eõ 
1È 
2 6 
3 6 7 
xpc *rx 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C O 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 « 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 o 
0 6 0 
Ì 6 « 
3 6 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 9 
3 1 « 
3 1 8 
l ' J J 
« « 3 
« 3 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 2 3 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 9 
7 2 3 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « O 
0 J 1 
0 0 2 
0 0 3 
C D « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 0 
0 3 8 
0 « 0 
3 « 2 
0 5 0 
0 5 8 
2 3 0 
7 0 . 9 
2 1 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 1 « 
3 1 8 
3 5 2 
« 0 0 
6 0 0 
i 2 A 
H 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 « 0 
6 « 7 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C J « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 6 
. EAMA 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A U E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E O E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P U L O G N F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
O R E E S U D 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V ε G ε 
5υεοε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
E J L A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A K 
1 S R A E L 
A R A E . S E O U 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N 0 C N E S 1 E 
J A P O N 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T F A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 ' ΐ ε ε ε 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
WERTE 
EG-CE 
1 
« 
l t 
1 
3 
9 
7 
9 
9 
2 
1 
1 
.3 
1 
3 
I 
1 
« 2 
8 9 
18 
5 0 
2 1 
1 0 
2 « 
3 
« 
1 
1 
1 
1 0 
2 
7 
2 
2 
« 
3 5 
2 « 
3 7 
3 « 
1 « 
1 
1 
7 
1 2 b 
0 0 7 
« 6 2 
9 Z 7 
Z J 1 
I z l 
6 J « 
0 1 7 
10« 
o7 
« Z o 
1 7 2 
1Z 
J o J 
9 7 9 
7 4 J 
1 3 o 
7 1 J 
1 6 J 
J 3 8 
6 U d 
J 7 
8 4 
6 5 4 
5 6 7 
9 1 7 
J « 7 
6 3 4 
o 7 Z 
7 3 0 
11 
12 
1 6 7 
J O « 
6 C 3 
5 9 7 
12 
obO 
ail 
ne 
3 9 7 
4 0 1 
5 0 Z 
o l « 
7 8 3 
7 3 Z 
7 8 9 
6 ) 3 
Z 3 4 
1 5 Z 
8C J 
3 5 2 
3 d 
0 1 4 
1 3 
3 4 
J J 
z 3 
5 J o 
0 J o 
1 4 
6 0 
3 0 3 
1 Z 4 
l o 
JO 
9} 
8 7 
« 7 
1 7 
0 8 2 
Z Z 
« 7 J 
« 1 0 
Z 7 
9 7 Ú 
J O J 
1Z 
« 1 Z 
■ J « 
J u 
Z d 
O l 3 
11 37 U 
lu 
382 
O U 
7 6 5 
8 3 2 
J J J 
8 8 7 
3 3 1 
« 7 7 
2 1 
Z U 4 
d 5 7 
4 « 3 
1 6 7 
7 7 1 
8 U 4 
5 3 
4 9 Z 
« J o 
9 Z U 
3 Z 1 
5 « Z 
l ù 3 
France 
5 « 6 
5 9 2 
. 3 
t u 
1 7 7 
2 d 2 
3 6 
. 1
a 
. 12 
. 
a 
. a 
l o t 
3 0 6 
a 
. 0 9 
1 5 0 
1 1 
1 2 
23 
32 
2 C 0 9 
1 0 7 3 
9 3 6 
6 3 
« 2 
8 7 2 
2«a 5 5 5 
­
. 22 
1 5 « 0 
3 1 5 
3 5 
6 5 . 
a 
1 
U 
t 
a 
5 7 8 
a 
5 7 
2 3 
J 
1 6 
2 8 
4 J 
a 
. a 
5 2 4 
1 9 
4 7 J 
. z 
. 1 
. 5 1 
J 
1 
a 
6 1 5 
6 
. a 
I C 
5 0 7 6 
1 9 1 3 
3 1 6 3 
1 3 3 6 
1 2 9 V 
1 8 1 C 
4 9 6 
6 5 
l t 
a 
8 3 6 4 
1 5 6 7 
6 1 2 0 
6 9 0 6 
2 4 3 
7 
2 7 3 
1 
2 
2 5 
2 6 
1 6 8 4 
10O0 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
• 
2 
a 
1 7 9 2 
6 « 
ai 
5 9 ? 
2 5 2 1 
1 6 5 6 
Nederland 
6 2 T ­
1 « 
1 
8 
6 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
« 2 
6 4 
3 1 
6 6 9 3 2 
7 3 U 
6 5 
a 
a 
a 
1 6 
2 
5 9 6 3 
17 
1 2 : 
l 
IC 
l o i 
1 « « 
u 1 « 
« 3 
2 
a 
* 
6 1 5 1 
a 
2 1 lo2 
b 1 9 2 
9 9 9 
3 « C 
3 7 
e 6 5 
2 6 
I I 
'76 
1 « 6 
Deutschland 
(BR) 
1 6 7 
Z d l 
V C 3 8 9 
M 8 
6 4 4 
■ 
6 8 0 
6 3 2 
C 3 5 
1 C 4 
. 4 « 
1 7 2 
. 1 0 2 
• 7 5 0 
1 5 6 
7 1 0 
. 5 4 6 
L G H 
37 
5 0 4 
5 4 7 
9 1 7 
3 « 7 
6 5 « 
3 3 1 
a 
7 7 
1 6 7 
2 6 1 
6 0 5 
5 9 7 
. 6 6 0 
6 5 7 
6 2 2 
9 7 5 
8 « 7 
0 0 « 
3 5 « 
îea 5 0 « 
6 0 8 
6 5 6 
b Z T ­ N D B 6 9 
3 
3 
2 
6 
U I 
• 3 5 
« 1 
1 « 
. 1 
9 
3 « 0 
3 6 
. • 2 0 6 
1 
. • . . . a 
5 0 1 
2 • 3 6 1 
a 
5 7 0 
5 6 
a 
3 5 7 
a 
2 9 
2 0 
a 
a 
3 7 
a 
* 
Z l 3 
1 5 3 
0 6 0 
7 0 9 
4 1 9 
3 5 2 
2 
3 8 1 
­
e Z T ­ N O B 7 3 
1 
4 
1 3 
7 3 6 
3 9 8 
• 3 6 8 
9 1 
17 3 
. 6 2 
2 
3 7 
. OU 
1 « 3 
.1 
­ C 3 
9 
3 
1 
1 9 
2 
1 6 
1 0 
1 
5 
. 0 5 
1 
1 
. 3 7 
1 7 
1 0 
u 
6 
1 
« 
1 J 
1 3 4 
3 3 , 
3 6 0 
b z 7 
• 7 2 0 
6 7 4 
. 6 6 
) U 2 
■ 
a 
. 6 7 
j a j 
a 
. . . « 2 6 
. • 
• a 
a 
­a 
3 « ! 
7 3 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
UUB 
« b l 
3 Z 7 
« 1 9 
1 5 Z 
7 2 3 
a 
« 2 6 
J 8 J 
Z J I 
la 7) 
a 
3 
J O U 
1 
J J 
2 1 
1 0 
1 9 0 
1 5 
1 « 
J 
1 3 
1 1 3 
. a 
a 
­a 
1 7 
. 1 
a 
a 
Z J 
a 
J Z 7 
1 2 
a 
73 
a 
• J 
a 
1Z 
• 
3 J 7 
J Z 6 
Z 1 Z 
7 3 5 
5 7 6 
« 3 2 
2 
a 
3 
6 J 7 
9 6 J 
3 U 7 
a 
7 7 J 
3 7 7 
9 
6 ) 9 
J 7 u 
6 3 1 
« 6 5 
3 5 8 
8 7 5 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
1 Ù U 6 
. 1 
1 ou 
1 0 1 0 
2 
1 
1 
a 
a 
• • 
3 
1 
6 9 
2 
17 
d*7 
« 7 
3 7 
29 
1 6 
"l 
■ 
3 9 5 
7 / 
J l o 
J 8 
J Z 
2 / U 
« 7 
J l 
* 
9 « 8 0 
1 1 3 2 
'1 0 U 9 
6 « 8 7 
« 1 3 
l u 
22 
S i l 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
613 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 33 
0 « 3 
0 « 2 
3 « 3 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 « 
0 6 6 
3 6 9 
2 0 ) 
2 3 4 
2 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 9 
3 14 
3 9 0 
« 0 0 
«)« 4 3 3 
4 5 9 
4 6 7 
4 3 0 
5 0 3 
5 0 3 
6 0 3 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 2 4 
6 2 9 
6 32 
4 4 4 
6 6 4 
7 3 0 
7 0 1 
7 J 8 
7 ? 3 
7 3 2 
9 3 0 
3 0 9 
1 0 0 3 
1 3 13 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 7 1 
1 0 1 ) 
1 3 31 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 J ) 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 3 4 
0 7 9 
0 3 0 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 ) 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 6 0 
2 0 3 
2 3 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
7 4 9 
2 6 9 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 9 8 
3 3 2 
3 D 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 8 
3 ) 4 
3 ) 9 
1 4 ? 
) 7 0 
3 7 ? 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 , 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 « 
« 7 3 
« 9 2 
« 9 6 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG-CE 
; 
4 
i 
1 
7 
2 
i 
1 
2 8 C 
2 ) 7 
« 2 
2 6 
16 
1 1 
« 2 
8 1 2 
2 7 
ί 
« 22 
ι 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 3 1 
6 6 
3 1 « 
3 0 
3 ) 1 
1 7 1 
3 0 
5 ) 3 
7 
9 3 
! 5 9 
6 3 1 
5 2 
5 5 
>1 
9 9 J 
3 2 a 
8 . , 9 
1 3 ) 
1 1 
5 
3 
6 
?6 
19 
1 2 « 
9 
2 « 
3 
6 
? 
« 1 
1 9 3 
ΟΙΑ 
3 ) 4 
) 0 
5 1 3 
3 6 
Ι ) 6 
9 d 
υ « 0 
2 
2 ο 
1 2 
2 9 
3 
5 1 2 
4 
1 1 
b i 
2 9 6 
3 73 
990 
O i l 
3 4 « 
33 
3 35 
7.92 
l a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
3 
1 
1 
5 « 
« 0 
1 3 
7 
3 
6 
3 
rc7 
1 3 
Γ 2 0 
8 ' ) 
2 
1 9 
1 
7 
6 1 
9 
3 
7 9 8 
8 « 2 
3 6 9 
7 3 
2 « 
1 6 
« « 9 
6 3 « 
1 
1 6 5 
. 6 5 
9 3 
«Õ . . . 
2 8 
, U 
7 6 7 
9 0 0 
9 6 7 
« 6 0 
7 6 0 
3 2 9 
1 7 
6 5 « 
7 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« 3 
3 
2 2 3 
« 7 
2 « 
5 3 
9 3 
20 
1 6 
9 7 
1 9 
6 3 1 « 7 
6 1 6 8 7 
1 « 5 9 
1 1 2 3 
7 7 1 
2 7 1 
. 5 6 
6 5 
Nederland 
16 
3 
6 
2 
5 
5 7 1 
7 
1 
2 6 
lï 
I Ô 
2 7 7 0 5 
2 6 6 8 0 
1 0 2 5 
« 0 6 
3 1 0 
7 « 
. 9 
5 9 6 
. 2 0 E V I E R S , L A V A B O S , B A I G N O I R . F T 
A 
5 2 7 
3 0 7 
1 ) 4 
9 ) 5 
5 ) 6 
11 
7 1 
4 0 6 
« 1 5 
1 7 1 
4 0 9 
« O o 
2 2 
5 5 « 
1 3 
1 1 « 
7 6 6 
0 7 ) 
7 
4 ) 
6 J 6 
0 3 « 
1« ì 
c, 6 
C­,7 
7 8 
7 9 
7 1 
6 9 
J l 
3 9 
3 5 7 
4 0 
9 5 4 
1 1 9 
U d 
l . ) d 
3 1 3 
4 1 
1 71 
1 3 7 
1 3 ) 
2 9 
3 1 
7 4 
3 1 
?·'. 1 
5 « J 
3 7 
7 
6 ) 
1 « 
« 6 2 
« « Z 
2 1 
7 3 
1 J 
1 10 
J S G U E S S E , 
2 
3 
1 
1 
9 1 1 
1 2 9 
5 9 3 
1 5 8 
β 
, 6 7 
. 5 5 3 
3 
2.9,9 
1 3 
3 0 
« « « 9 
. 
. « 6 ? 
1 9 6 
5 6 
. 18 
6 « 
1 8 
« 3 
7 2 
? 6 
2 5 2 
1 
8 3 0 
6 1 
9 « 
2 2 
2 2 2 
7 3 
1 1 1 
1 0 7 
2 9 
, . 7 0 
1 7 7 
5 4 3 
. . 4 
5 
3 7 9 
4 1 4 
. 1
, 1 3D 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 3 
6 9 
1 « 
1 3 
9 
1 
S I M . , 
W A S C H B . U S W . . A U S K E R A M . 
3 6 2 5 
a 
1 5 3 0 
6 3 0 1 
î 9 
. . « 3 
. 5 6 
. , , . . . . . . 1 9 
7 8 
. . . . . . . . . . . . . 1 5 
. . . 1 ? 7 
1 9 
. . , . . . . . . . . ? 
. 3 
1 
2 « 1 8 
2 1 0 2 
a 
3 « 5 5 
3 « 
. 7 8 
3 9 5 
3 2 2 
7 9 0 
2 2 2 
1 3 9 
3 
2 2 
1 9 
6 9 
1 6 
16 
1 
2 
9 2 3 
2 8 
J 1« 
= 5 8 
7 ) 
2 3 
1 
. 3 9 
3 37 
3 9 
1 0 
5 
« 2 
2 5 
2 5 « 
11 
« 1 0 
5 
6 
« 1 
13 
17 
5 1 1 
2 6 
5 3 
15 
1 
2 
2 3 
3 
. 3 
« 9 « 
3 
. 
6 1 1 
0 2 6 
5 8 6 
I C « 
7 94 
0 5 2 
2 
2 7 9 
« 3 0 
Italia 
« 
I 
1 
5 1 
3 8 
1 2 
6 
1 
3 
1 
=N C E R A M . 
S T O F F E N 
9 4 3 
2 9 8 
I J l 
. 3 1 « 
1 
2 « 
β 
2 6 
3 3 2 
3 7 9 
9 5 « 
9 
2 « 
« 12 
1 5 7 
7 
1 
1 8 3 
, 1 0 
1 
1 
« . 
2 0 
11 
3 
5 6 
« 6 6 
5 9 
2 « 
3 7 
7 « 
8 
3 « 
1 7 
1 8 
5 
. 
5 7 
7 9 
2 8 
. 4 
, 5 
« 
9 
1 
ι 
2 
1 4 3 
1° « 7 2 
. 7 5 4 
7 « 
t 
1 « 
. 2 1 
5 3 0 
« 1 
13 
3 7 
5 7 
8 3 0 
. 2 9 
. . . 3 
22 
17 
3 
. 1 1 6
5 7 6 
2 C C 
1 
7 1 « 
a 
16 
. 9 
, . 3 
o 
. . 1
• 
1 3 « 
9 9 3 
1 4 1 
8 5 5 
« « 6 
6 5 5 
« 8 B 8 
6 2.3 
5 « ! 
« 9 6 
3 1 5 
5 « 6 
. 2 1 
. 3 
a 
1 
2 5 5 
3 1 7 
7 
2 2 0 
a 
8 0 
2 5 0 
« 9 8 
. « 2 
3 2 2 
5 1 8 
8 5 ? 
9 
C 6 1 
6 
1 6 
3 
. 8 
. « 9 
3 6 
8 
. . « 9 
2 
. 2 6 
3 7 
9 
6 
7 6 
« 3 0 
7 
. 3 ? 
1 
« 5 
8 
« 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
J « 3 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 3 
0 7 6 
0 5 8 
OoO 
0 6 2 
0 6 « 
O o 6 
0 6 d 
? G J 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 9 9 
3 J « 
3 9 0 
« O U 
« 0 « 
« 0 8 
« 5 d 
« 6 2 
« 8 0 
5 3 U 
5 ) 9 
6 0 0 
6 3 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 d 
6 3 2 
6 « « 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 9 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 Z 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
D J « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « ) 
0 4 6 
0 4 d 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
7 0 4 
7.38 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 3 
7 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 8 
2 7 ? 
7 8 0 
7 9 « 
?aa 3 0 2 
3 3 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
) ' J 0 
« 3 0 
« 0 « 
« 5 B 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
« 9 2 
« J O 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ AG Ν ε 
A N D 0 P 7 . E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P 3 L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. 9 A R 0 C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S T P . M I Q 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
E . U A T E U R 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A K 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K A T A R 
I N D E 
I N O C N t S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D C N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
εΰγρτε 
. M A L R I T A N 
. M A U 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B O N 
. C O N G 1 B R A 
- Z A I R E 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N F F 
WERTE 
EG-CE 
5 
« 
3 
2 
1 
1 8 3 
1 « 6 
3 7 
2 7 
1 7 
7 
3 
2 
1 1 
3 
2 
1 1 
1 
1 
1 
C 3 4 
l o 2 
0 1 5 
1 1 7 
acu 
« 3 1 
3 J 
3 0 « 
2a 
191 
3 0 8 
7 0 Z 
1 3 Z 
1 Z 4 
1 2 4 
« 9 Z 
3 0 3 
« 6 7 
1 Z Z 
1 2 
17 
Z l 
1 3 
6 4 
3 4 
6 0 
6 0 
1 8 
1 2 
1 0 
I J 
1 4 
1 3 
1 4 6 
7 9 5 
6 3 4 
7 4 
222 
21 
1 2 1 
4 9 
2 « 
1 2 1 
2 J 
5 5 
3 0 
2 7 
19 
Ho 
1 9 
1 7 
5 a j 
4 « 6 
1 3 7 
OUO 
1 « 3 
Z « 0 
5 6 
3 3 U 
2 8 6 
3 « 1 
8 9 b 
9 0 4 
b l i 
331 
4 7 
6 9 
3 3 0 
2 5 6 
0 5 d 
9 0 1 
2 2 7 
3 9 
J 1 U 
1 4 
6 7 
9 Z J 
6 3 J 
l ö 
3 Z 
2 d 7 
5 9 9 
1 0 b 
3 b 
0 2 6 
3 5 
3 9 
1 3 
3 2 
4 1 
1 1 
1 9 8 
1 0 
J 9 d 
6 6 
6 4 
7 0 
1 4 « 
18 
7 5 
7 6 
1 4 6 
i i 
5 3 
« U 
2 « 
1 0 8 
3 U 4 
1 3 
1U 
9 3 
2 o 
2 5 d 
2 3 4 
I J 
«« 1  
7 0 
France 
3 C 6 
«« 2 7 4 1 
1 1 7 
7 
6 0 
1 
2 9 
. J 
5 
2 C 7 
2 
i 
1 1 
« 1 7 
1 3 7 « 
« 6 3 
« 1 
, . Z I 
ζ 
a 
2i 
. 1 
1 6 
1 2 
I C 
. . . 2 9 
2 0 1 
5 5 5 
Ζ 
1 2 1 
. « 5 
3 5 
a 
1 2 1 
. . a 
. . I C C 
. 1 7 
3 5 1 3 C 
2 « 9 6 0 
1 0 1 7 C 
6 3 7 0 
2 5 6 5 
3 5 « 9 
5 0 
2 3 1 6 
2 5 1 
a 
1 3 6 3 
5 6 
1 5 2 3 
9 C 
12 
. 1 
2 8 
2 6 0 
2 
3 
1 « J 
1 « 
1 6 
3 
1 3 0 
1 
. . « 6 5 
« 0 « 
3 2 
2 0 
2 « 
1 0 
2 3 
2 8 
5 
1 5 3 
I 
3 5 a 
3 7 
5 0 
1 6 
1 0 6 
1 5 
« 9 
5 0 
1 2 
. . 3 8 
. 7 6 
J O « 
. 1 
1 7 
1 3 
2 1 8 
2 2 3 
. 1 
. 7 6 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
3 7 
a 
1 3 6 
7 2 
1 ; 
xol 
Γ. 
2 6 
b « 
5 4 
S 
I C 
3 6 0 3 6 
3 « 7 0 5 
1 3 3 : 
9 5 3 
7 6 « 
2 6 6 
io : 8 9 
1 3 7 5 
a 
1 0 3 3 
3 1 1 6 
j 1 1 
a 
. 3 6 
a 
2 8 
a 
. . 
. 1 
a 
a 
3 
2 9 
, . , . a 
. . . a 
. a 
. . . 6 
a 
. a 
1 0 6 
1 « 
a 
. . . . . 
1 
a 
2 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
3 7 
1 3 
2 0 
. 8 
6 
a 
5 1 9 
2 6 
1 1 
a 
3 
. 5 9 
6 
a 
1 0 
a 
. a 
. . a 
. a 
2 1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 8 
. 3 
4 
• . a 
1 
1 
1 7 
a 
. . • 
2 0 8 6 9 
1 9 5 9 3 
l 2 7 6 
5 8 5 
4 6 6 
7 4 
a 
1 1 
6 1 7 
b Z T ­ N D B 6 9 
5 C 7 
1 2 4 4 
2 0 6 3 
1 0 
3 3 
3 1 1 
1 9 4 
7 5 0 
H I 
7 4 
4 
1 0 
1 2 
4 1 
1 2 
" 
3 
1 
6 4 
4 7 
1 7 
1 5 
1 2 
1 
. 1 0 
7 
1 
9 7 7 
6 3 
7 J 4 
. « ( , 3 
2 2 0 
« 0 
2 
. 6 U 
« U 3 
1 0 5 
3 6 
6 
6 0 
3 Z 
3 3 1 
3 
3 
I Z 
a 
a 
6 
1 2 
1 « 
9 
5 7 
. a 
. 1 3 
6 
1 2 
2 1 
1 1 
a 
6 
« 1 « 
2 7 
« 1 
1 0 
2 
. 2 0 
3 1 
1 3 
. Z 9 
2 2 2 
1 6 
• 
9 3 « 
oao 8 7 « 
9 6 1 
0 6 1 
1 9 6 
3 
« U 6 
7 1 7 
1 6 9 
9 « 1 
6 0 3 
. 2 3 9 
1 
2 5 
1 5 
J « 
2 6 8 
2 9 « 
9 9 0 
1 « 
i l 
. 9 
1 9 
1 U 9 
1 5 
2 
1 0 6 
a 
« 3 
1 
. 6 
. . 9 
7 
2 
2 1 
3 
3 3 
2 8 
1 « 
2 6 
3 0 
3 
1 « 
8 
1 6 
3 
a 
. . 2 7 
. . 7 
2 
. 3 5 
11 . 2 
. 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 Z 
3 2 
3 3 « 
. 2 H2 
1 3 9 
1 2 
1 « 
l b 
« « 7 
9 « 
3 5 
« 9 
2 3 
« 6 3 
B J 
5 7 
1 5 
8 6 
5 6 3 
7 9 
2 
6 0 5 
a 
2 3 
. 1 3 
. . 3 
2 1 
. . 1 
3 
­
2 6 5 9 « 
2 0 1 0 8 
6 « 8 6 
3 7 3 1 
8 8 9 
2 1 3 9 
3 
« 9 0 
6 1 2 
1 8 6 6 
3 2 6 
2 1 2 
4 9 2 3 
. 3 1 
. 3 
a 
2 
2 3 6 
1 3 3 
1 6 
1 3 5 
a 
6 2 
9 0 1 
3 9 0 
. 3 0 
1 7 6 
1 2 7 
6 2 6 
3 
6 2 8 
7 
1 3 
3 
a 
6 
. 2 « 
1 2 
7 
1 
. 2 8 
2 
. 1 2 
1 8 
1 0 
5 
5 2 
2 
¿9 
i 
. 1 3 
2 
7 6 
1 3 
5 
a 
. . . * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
3 0 ) 
6 3 ' . 
6 3 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? ) 
6 2 4 
0 29 
o 12 
6 ) 6 
4 4 3 
6 4 « 
6 4 7 
6 9 0 
7 9 2 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
9 3 9 
.3 1 6 
3 2 2 
9 5 3 
1 3 0 3 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
O 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
3 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 2.9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 16 
0 ) 9 
0 « 0 
3 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
3 « 3 
0 5 0 
0 5 6 
3 6 0 
2 0 3 
2 ) « 
7 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 3 
7 6 5 
7 72 
2 7 6 
2 9 0 
2 9 « 
2 9 3 
3 3 2 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 ? 
3 30 
3 3 « 
3 « ? 
) « 6 
) 5 3 
3 5 ? 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
) 90 
« 0 3 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 32 
4 ) 6 
« 5 6 
« 5 . 3 
« 5 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 3 
« 3 3 
« 3 « 
« 9 2 
« ) 6 
5 0 3 
5 ) 9 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 3 
6 3 « 
6 3 3 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 3 
6 3 ? 
6 1 6 
6 « 0 
6 ' , « 
6 « 7 
6 4 9 
6 5 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 
6 1 
O l 
2 5 
E 
« 1 7 
3 
1 
8 1 2 
12 
7 
i 
1 5 
1 
1 
2 
i 
i 
2 
2 
ι 
1 
1 
2 9 
1 7 2 
o l l 
3 5 4 
1 3 
1 . 2 
15 
7 ) 4 
2 5 
2 3 6 
2 12 
1 3 
« 3 
6 4 
2 3 
>0 
1 3 
U 
1 3 1 
1 5 
1 « 
4 ? 0 
2 1 
1 0 1 
«« 
« J 9 
3 3 6 
5 7 ) 
0 6 4 
9 3 1 
4 0 4 
0 1 4 
5 4 2 
3 2 
. 3 3 * 4 3 
S« 
0 1 9 
HA 
3 1 5 
7 1 3 
5 9 ) 
6 ) 1 
5 3 
2 ) 1 
7 3 
5 4 9 
1 2 5 
1 7 o 
7 7 0 
5 4 6 
1 9 9 
1 9 9 
1 3 
4 3 
4 4 3 
3 2 0 
5 
7 5 
? o J 
6 0 0 
6 4 1 
7 7 9 
4 7 1 
3 3 
3 d 
7 5 
1 9 0 
4 
7 3 
1 7 
7 o 
7 4 
7 3 
11 
1 3 6 
6 6 
1 ) 3 
7 2 
U 
7 ) 
1 4 
7 4 
1 7 4 
2 5 
4 5 
3 4 4 
3 9 
7 
1 , 
5 
1 3 
3 5 
1 ? 6 
11 3 
1 ) 
1 3 
1 0 
ι 1 3 6 
13 
3 7 
1 3 
3 
? ) 
a 1} 
6 3 9 
1 5 7 
3 0 
7 1 7 
7 « 
3 3 3 
1 ) 
1 0 4 
1 7 0 
1 « 
5 3 
6 1 
1 « 
1.9 
France 
15 
6 
9 
1 
7 
2 
« 
1 ! 
7 8 
1 31 
9 2 
1 0 
« 
1 8 « 
1 3 
2 « 
8 
. ) 
. ? 
2 
9 
5 
7 
« 3 1 
2 1 
9 1 
« 
6 3 2 
7 8 9 
0 4 3 
. , 2 8 
6 ) 7 
6 1 2 
1 9 2 
7 7 9 
2 
T I C L E S D 
N I T A ε R E ι 
3 
3 
1 
. 0 0 8 
2 2 
7 4 9 
1 ) « 
7 7 
. 1 3 
. . 
i 7 0 3 
1 
6 
7 5 3 
1 8 
. 2 7 
. . 3 6 
« 6 9 
3 7 3 
17 
1 
« 7 
. 1 7 3 
2 « 
1 « 
3 
« 7 
1 7 
2 8 
2 1 
3 0 
. . 
7 
1 5 0 
2 
10 
3 3 5 
) 3 
. , . . . 7 6 
9 1 
7 
. . 
i . 17 
. , 1 
. 15 
6 
5 
8 
? 3 
. « 6 6 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . 2 
. . . , 
a 1 2 Î 
. , . « . . a . 
. , . . . . . . 2 1 3 
. , , . , . a 1 
a a 
. . « • 
U 8 « 9 1 0 1 8 « 
1 1 « 5 6 8 0 0 8 
3 9 ) 2 1 7 6 
1 1 3 1 9 3 3 
1 1 3 1 9 0 9 
2 8 0 2 4 1 
1 6 8 
1 C 7 1 0 3 
2 
H Y G I E N E E N F O N T E , 
. H Y G . A R T I K E L A U S 
7 5 4 6 4 2 6 
4 2 
6 6 6 
6 0 1 1 3 3 
2 5 1 4 
1 5 6 4 
6 7 a 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
5 9 
2 0 
2 9 
J4 
1 6 
8 
3 
. 1 6 
3 
2 9 
3 « 
3 
3 
2 1 
« ­
2 3 7 « 5 
2 0 6 8 5 
3 0 6 0 
1 8 6 5 
1 6 7 3 
1 1 6 « 
« 5 3 
1 3 6 
12 
Italia 
1 
.7 5 
1 « 
1 0 
2 
9 
2 
F E R 0 0 A G I E R 
3 
« 1 
4 6 1 
2 6 0 
5 
1 1 8 
7 
3 6 5 
12 
1 6 6 
1 6 6 
19 
3 7 
6 « 
7 
8 8 
. a 
9 
7 
3 
« . ? 
«« 
7 5 9 
8 5 8 
4 C 1 
7 C 6 
6 C « 
1 0 7 
7 C 1 
) 9 7 
« 6 
E I S E N C D . S T A H L 
2 7 5 1 
3 2 1 « 
« 8 9 2 
. « 2 0 
? 6 7 
5 2 
7 0 2 
10 
? [ 8 
2 7 
2 0 2 « 
2 0 3 0 
« 0 9 5 
3 5 
3 6 
. 3 
dO 
3 4 
5 
1 
4 
a« 6 
2 3 1 
) 2 
2 
l i 2 1 
. 2 
. 4 9 
1 
0 
) 37 
7 2 
4 
« 7 
10 
1 
3 « 
2 « 
. 3 1 
1 8 
7 
1 1 
5 
7 
2 5 
3 9 
1 « 
1 
1 
3 
. 75 
11 
9 
1 2 
« 2 1 
7 
13 
4 ) 
2 
6 t 9 
2 1 
2 6 2 
2 
2 0 
5 1 
19 
1 1 
1 3 
1 
2 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 5 5 
« 3 « 
? « 6 
6 3 1 
. 7 6 3 
. 1 7 
7 
3 2 « 
5 8 
1 « 9 
« 0 « 
« 3 6 
I C ) 
3 8 9 
. « 2 
3 6 8 
9 0 1 
, 7 « 
2 1 3 
« 7 
2 6 5 
5 9 
« 3 7 
3 6 
1 6 
9 
1 8 
« 1 
3 
2 3 
« . . 5 2 
5 
1 2 7 
1 7 
1 
1 3 
7 
1 6 
2 3 
1 
1 
6 
. 
, . . . . . 1 0 
1 
7 
1 1 0 
. « . . . 3 0 
5 5 3 
1 4 1 
1 9 
« 6 7 
3 
f 6 0 
1 1 
7 0 
6 3 
1 3 
2 « 
7 7. 
3 
« 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 1 2 
6 0 0 
6 3 « 
6 3 8 
6 17 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 « 
6 2 6 
6 12 
6 3 6 
6 4 0 
3 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 J ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7.12 
7 4 0 
•30 9 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 U 
1 0 3 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
ι 0 2 
C o ) 
0 0 4 
O J ' , 
0 2 2 
3 2 « 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 J 
0 3 2 
0 ! 4 
J 16 
0 3 8 
0 · , ) 
3 4 2 
3 · , ) 
C b 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 « 
7 0 1 
7 1 2 
2 1 o 
7 2 0 
2 4 9 
2 6 9 
212 
2 7 6 
2 6 0 
2 9 « 
2 ­ 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
i lu 
319 
3 « Í 
1 4 6 
3 6 t 
1 5 2 
7 7 0 
) 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
9 00 
« C « 
« l o 
929 
912 
« 3 0 
4 3 6 
4 3 8 
4 .62 
4 6 4 
« 7 3 
4 7 3 
4 8 0 
4 9 « 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
OC« 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 0 
6 4 4 
6 « 7 
6 4 ' ) 
6 5 2 
C H I L I 
C H Ï F R E ­
L I B A N 
SYR I f 
I R A K 
I R A K 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
6 A H R E I N 
K A T AR 
E T . A R A B E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
­ G A L E ) 0 N . 
­ N . H E 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L ANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E K Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G J A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E 3 U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I t 
C H Y P R E 
L I 3 A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A K 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K ) W E I T 
B A H F E I N 
K A T AR 
E T . A R A B E S 
O M S K 
Y E M E N 
WERTE 
EG­CE 
4 « 
3 0 
1 « 
6 
3 
9 
1 
3 
9 
« « 6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
« 1 
7 0 
­ i l 
1 3 2 
l o 
1 5 3 
2 9 
7­1 
l b 
1 5 7 
1 6 J 
21 
}¿ 
· , 9 
l o 
3 7 
l d 
4 l 
6 3 
J 7 
U 
2 . 7 
1 7 
3 o 
8 3 
i ­ i 
1 0 6 
2 3 7 
0 7 3 
4 Z O 
0 1 « 
4 6 1 
0 3 3 
6 7 
4 4 1 
9 U 3 
7 5 J 
9 9 4 
4 7 / 
3 9 8 
« U 
101 
8 7 
J 0 3 
1 1 0 
1 5 2 
0 2 9 
6 Z 6 
3 0 4 
0 Z 9 
j a 
J Z 
7 3 0 
9 Z 4 
1 . 
J 4 
l o j 
2 3 J 
« 7 3 
1 2 2 
0 8 Z 
2 4 
6 1 
J J 
1 0 9 
I J 
l d 
11 
,1 
C d 
1 4 
l o 
1 1 ) 
J 3 
1 U J 
l o 
l o 
U 
I « 
4 4 
1 l 4 
1 3 
5 o 
d l 7 
9 1 
l o 
2 7 
1 4 
¿1 
IB 
l l o 
6 6 
1 J 
1 J 
Ζ J 
1 0 
1 4 0 
? 4 
J ) 
3 J 
i ­
6 0 
13 
4 7 
J l o 
d 4 
5 5 
7 7 u 
¿¿ 
S o l 
¿1 
1 J 7 
I / o 
lu 4 0 
o f 
J l 
22 
France 
1 7 
.") 9 5 
4 Ü 
1 1 
5 
, I O C 
I Z 
l o 
6 
. 2 
. . Ζ 
. 2 
6 
11 
4 
Z J O 
1 7 
4 6 
• 
7 2 5 0 
3 0 5 3 
4 19 a 
6 6 5 
3 0 7 
3 5 2 5 
1 0 0 1 
2 0 6 8 
8 
a 
1 4 0 9 
5 3 
1 3 7 4 
5 0 7 
6 3 
. 11 
i 1 
3 
J « 9 
« 1 1 
2 4 9 
j a 
. . 1 7 
. , I J 
1 6 5 
1 9 J 
1 9 
2 
. 5 1 
2 
d j 
. 13 
1 0 
2 
5 7 
1 2 
1 5 
Z 5 
1 0 
. . . . . 1 « 
5 7 
2 
13 
ace 
0 « 
. . . . . a« 7 « 
2 
. . . 7
a 
2 8 
. . 3 
. 1 1 
7 
1 2 
« zo . 1 6 3 
. . 2 3 
. . . . 1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
ï 
, . , . . . . . . . . 2 
. . . . , Ζ 
­
5 7 8 o 
5 5 Z 9 
2 5 7 
OU 
7 9 
1 7 7 
1 3 J 
J 7 
­
« 0 1 6 
a 
1 1 1 2 
9 9 6 
2 5 
0 5 
2 
« . 9 
. . 1 1 9 
1 « 
1 1 
1 7 
. J 
. 1
, . 9 
. . . 1
. 2 
1 0 
« . . . J 
7 
. . 1 3 
5 
8 
2 
4 
1 3 
J 
'1 
2 
1 
1 0 
1 9 
7 
2 
oO 
. . . Ζ 5 
« 1 
6 
ζ ' J 
2 
1 
Nederland 
2 6 
12 
5 β 2 9 
« 229 
I 6 0 « 
1 « 9 3 
1 « 7 7 
U O 
. 6 5 
1 
B Z T ­ N C B 
6 6 8 
7 6 
, Ζ 5'J
3 1 
1 8 3 
a 
. 1 
3 
7 
2 
l ì 
î , 3 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
9 
2 
1 
1 
H 
3 
4 7 
. J l 
Ζ 4 
3 0 
. 1 I 
l i 
. 2 
. 11 
4 
J 9 
3 3 
« ) 1 2 
. ) • 
6 1 3 
9 3 1 
0 6 2 
6 2 2 
0 4 l 
8 1 7 
Z i o 
1 1 1 
Z J 
7 3 . 3 6 B 
3 
J 
J 
1 
1 
2 
U 4 Z 
l j a 
4 / 7 
. 4 1 « 
919 
J 8 
1 6 6 
d j 
1 6 2 
7 0 
0 7 0 
3 U ) 
9 o « 
l u j 
1 3 8 
7 
Z u « 
7 « 
I Z 
2 
1 J 
JO 
J 7 
72 
. " J 
a . 1 J
1 « 
. J 
. Z l 
. Ζ 
I 
« 7 
1 1 
1 I 
2 
1 0 
5 
1 
1 3 
1 7 
4 i 1 J 
1 
1 8 
z « 
1 J 
1 4 
J 7 
2 7 
9 
J 
a 3 
. O J 
18 
6 
J J 
1 3 
3 5 
1 « 
6 
i i 
, 7
« 6 « 
2 0 
lu7 1 7 
J J 
4 0 
1 
11 
1 9 
, 2 
12 
VALEUR 
Italia 
.' 
J o 
2 9 7 
9 1 
3 
1 1 9 
3 
3 U 7 
I « 
1 2 « 
1 « « 
Z J 
2 6 
4 4 
a 
3 5 
. . 4 
1 1 
J 
5 
. 1
O J 
1 2 8 o « 
7 3 « 9 
5 3 1 0 
2 0 1 3 
921 
1 lui 
1-Ί 
7 7 4 
3 3 
1 3 6 5 
2 6 2 
1 6 1 
« 3 6 3 
. 6 5 3 
. 9 
4 
U O 
«« 7 2 
0 3 6 
3 2 « 
9 9 
5 5 3 
. 2 1 
3 « 6 
6 2 6 
a 
J 2 
1 2 « 
3 6 
2 « 5 
3 1 
6 5 0 
1 6 
6 
5 
a 
1 J 
ζ 
1 
I J 
2 
. , Z d 
9 
6 « 
1 « 
Ζ 
6 
3 
9 
. 1 3 
Ζ 
3 
6 
. . 
, 1 
1 
. . 5 
1 
1 0 
70 
. . 1 7 
. . ZO 
2 7 0 
0 3 
« 2 
1 8 U 
2 
2 9 3 
6 
« 2 
3 3 
8 
1 0 
1 9 
7 
Ζ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
615 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 6 0 
6 7 9 
, 9 0 
4 12 
7 0 3 
7 3 6 
7 3? 
7 4 0 
9 0 7 
8 ? 7 
9 5 0 
1 1 ) 0 
1 0 13 i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
io n 1 0 ) 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 ) 2 
0 3 ) 
0 3 « 
L 0 5 
0 22 
3 ? « 
0 ? 6 
0 78 
0 30 
J 3 2 
0 3 « 
0 16 
0 ) 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
J « 9 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
3 6 6 
2 3 3 
2 3 « 
2 38 
2 12 
2 1 6 
2 70 
2 2 9 
2 « 0 
? « « 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
2 9 « 
2 3 9 
J 3 2 
3 ) 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 « 
3 « ? 
l « o 
Ì 5 2 
) 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 3 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« « 0 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 ) 
« 7 2 
« 7 9 
« 9 0 
« 8 « 
' , 9 2 
6 3D 
5 . 3 « 
5 0 9 
5 7 9 
4 0 0 
6 3 « 
6 3 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 « 
6 32 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 o 3 
6 6 « 
6 9 ' ) 
6 J? 
7 0 3 
7 3 1 
7 ) 6 
7 3 9 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
3 ) « 
3 0 ) 
— 1 9 7 2 — J a n v i e 
MENGEN 
EG­CE 
7« 
« 3 
3 1 
2 1 
15 
I C 
2 
6 1 2 
2 
1 
1 
4 
1 
« 
13 
2 
1 3 0 
4 3 
13 3 
1 9 1 
6 2 
2 1 7 
1 3 1 
? J 
9 
9 ) 2 
« l o 
' ,6 5 
0 7 2 
6 ) 3 
2 6 ) 
6 ) 6 
74 J 
11 
. « 1 V i 
G l 
1 7 7 
9 1 « 
5 1 J 
3 ? 2 
6 9 1 
3 5 1 
7 7 
) J 
2 1 0 
5 1 1 
« 9 
1 18 
5 5 1 
) 3 o 
3 d 
0 5 9 
3 ) 
2 5 2 
1 5 7 
2 5 
5 
1 3 
7 3 
4 0 
7 3 ) 
1 3 3 
1 5 3 
6 
« 6 
1 5 
1 4 
6 1 
6 
1 ) 
1 1 
« 9 
7 « 
17 
o J 
)) ? 4 
1 4 
) 1 1
1 4 
1 0 
7 5 
1 J 
1 
6 
3 6 J 
7 1 1 
7 1 4 
1 7 
4 
6 
l o 
? · , 
5 
4 
2 
5 
2 
9 8 
5 
8 
1 « 
1 3 
1 4 
l 1 
1 ' 5 
5 3 
1 1 
1 19 
2 5 
l ? 3 
2 J 
3 5 
5 
3 
1 2 
« 3 
3 
8 
1 4 
1 2 
. 0 
7 7 
1 1 
1 l 
2 5 5 
6 1 
2 3 7 
7 6 
) 1 
France 
5 
1 36 
1 6 1 
7 
1 2 6 2 7 
8 1 1 2 
« 5 1 5 
1 9 3 « 
7 8 7 
2 5 3 1 
3 3 0 
1 3 6 6 
k R E R I E π 
A S M A R E N 
3 9 8 
7 5 
1 1 5 9 
2 1 
1 6 3 
« 2 
1 0 1 
2 7 
3 
3 
2 9 6 
3 3 
1 5 
2 
, a 
20 
« 7 
4 3 
2 
•i Β 
1 5 
3 1 
5 6 
9 
U 
9 
3 6 
5 9 
3 8 
3 
I 
i 
i 1 7 
18 
3 
6 9 
6 0 9 
1 6 0 
1 
i 1 « 
? ? 
1 
13 
2 2 
2 6 
r ­ D é c e m b e 
TONNE 
Belg.­Lu t. Nederland 
2 
1 « 
6 
1 
9 3 9 3 7 1 0 
β 8 2 7 6 1 5 
5 6 6 9 6 
1 « « 7 6 
1 2 7 6 7 
« 2 
7 
1 9 
1 
« 7 
1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
U 
U 
o 
8 
2 
I 1 
l t ' , 
10 
1 1 3 
« 6 
i l 
al 
5 
13 
0 3 5 
i l l 
■|J8 
3 32 
3 4 l 
« 1 9 
1 1 0 
« 2 7 
7 
Italia 
? 9 
1 « 
I « 
9 
5 
« 
F C L A I R A G F , S I G N A L I S A T I O N E T C . 
= . B E L E U C H T U N G , S I G N A L V O R R . U S W . 
6 1 1 0 7 
1 3 5 
5 7 9 
6 8 5 5 1 
7 0 6 
1 7 
1 
2 7 
i 1 
5 ! 
a 
6 < 
2 
2 
6 
2 
1 
5 « 
> 5 
r 2« 
1 
'. 2 
3 
3 
2 
5 1 
• 
1 
3 7 « 
6 0 0 
C C 8 
5 9 « 
3 9 0 
2 7 
13 
1 9 8 
2 7 9 
« 6 
1 3 3 
« 2 2 
3 1 5 
5 0 
2 3 7 
? 
7 7 
7« 
2 7 
1 
U 
16 
5 
5 3 
« 7 
6 
. . . . 1
3 
5 
, 4 ) 
. 1
i i « 6 
1 
6 
l « 
8 
3 
. . a 
1 « « 
6 1 9 
2 « 7 
1 0 
3 
1 
2 
2 
2 
« 1 
1 
. 2 ) 
3 
7 
1 « 
U 
1 
« 5 3 
« 9 
1 l o 
2 5 
6 3 
13 
2 « 
5 
5 
7 
2 
5 
2 
8 
1 3 
12 
16 
2 1 
17 
1 6 
7 5 
3 8 
1 0 9 
2 1 
3 
I 
? 
2 
1 
1 
1 6 
3 3 
1 0 
1 3 1 
. 8 
2 
. 9 
Γ 7 7 
6 0 5 
« 7 2 
5 C 6 
oUis ­
8 7 3 
1 3 « 
3 9 6 
8 3 
1 3 5 
1 8 1 
2 5 1 
7 ? 7 
1 1 ? 
a 
1 
9 
I l i 
3 
« 1 0 3 
6 ' 
1 3 
5 1 0 
3 1 
1 9 0 
6 2 
1 
« 2 
7 
1 5 
8 5 
5 8 
1 « 6 
. . . . 3 
2 
3 
. 
15 
5 
6 8 
7 7 « 
7 5 6 
6 
. « 
. 2 
. . . 2 
5 6 
1 
. « . 8 
6 5 
5 1 
? 
i o 
1 C 7 
5 
I C 
3 
' 7 
. 3 
. 1
. 1
3 
U 
1 
1 7 8 
7 1 
1 17 
7 
2 
x p e r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 9 C E Y L A N 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H O N G K U N G 
8 0 9 . C A L E D O N . 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
J 0 2 1 A E L E 
1 0 M ­ CJ_AS_SE 2 
1 0 3 1 Γ Ε Τ Γ Τ Α ­
1 0 3 2 a A . l C T M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
C O « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 , 9 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 0 . N I C E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 3 - 5 Ε Κ ε 0 Α ί 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 3 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 - S O M A L I A 
3 4 6 . K E K Y A 
3 5 2 - T A N Z A N I E 
3 6 6 M 0 Z A M 3 . I Q U 
J 7 0 . " A C A G A S C 
3 7 2 - R E U N I O N 
3 7 6 . C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
« 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 J A M A I O U E 
« 6 9 B A R E A D O S 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 7 3 . C U R A C A O 
« 8 0 C 0 L C M 9 I E 
« 3 « ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 
« 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A K 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K U W E I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « « K A T A R 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 « 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 1 M A L A Y S I A 
7 3 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H O N G KONG 
8 U 0 A U S T R A L I E 
9 0 « Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
8 0 9 . C A L E D O N . 
WERTE 
EG-CE 
« 6 
2 7 
2 0 
1 3 
5 
6 
1 
5 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
7 3 
l u 
' , u 
J 6 
1 J J 
I J J 
« o 
I U I 
1 4 9 
3 1 
« 3 
0 0 0 
6 3 9 
J « l 
7 6 2 
6 « Z 
« 7 7 
5 Z 0 
« 8 « 
5 3 
0 5 5 
3 0 9 
6 C 7 
J 3 0 
8 6 7 
«ai 
5 3 
7 9 
5 0 Z 
9 Z 8 
1 J 9 
3 3 5 
7 5 J 
1 Z 1 
Z 3 6 
3 2 7 
8 0 
« 0 6 
« « U 
7 2 
, 1 
4 4 
7 « 
9 3 
5 9 « 
1 9 5 
3 1 1 
1 5 
1 0 
1 4 
l u 
5 9 
1 Z Z 
u 
Z d 
1 3 
1 0 7 
« 4 
Z u 
« 7 
j a 
1 5 d 
1 0 
« U 
1 « 
za 
3 9 
2 « 
5 e 
5 « 
U 
J 3 
7 7 5 
4 4 3 
7 o u 
d u 
U 
3 1 
« 4 
5 3 
l o 
U 
1 9 
13 
1.3 
J « d 
1 5 
2 9 
J Z 
6 « 
Z 3 
« J 
3 3 J 
7 7 
i l 
J 3 o 
« 7 
J U J 
1 0 8 
1 9 1 
z l 
J J 
Z 4 
U 
I Z 
. J 
1 / 
7 d 
Z d 
4 J 
6 7 
1 7 z 
« 7 
7 3U 
3 . J J 
7 b d 
OZ 
7a 
Franca 
. . 1 
z 
. 1 5 
5 6 
1 Z 8 
U 
• 
6 5 6 3 
3 3 « 3 
3 2 2 0 
1 7 2 9 
« 3 2 
1 « 9 0 
3 1 6 
6 2 8 
. 
, 1 0 6 5 
1 6 9 
1 1 5 7 
9 5 
2 3 5 
a 
1 2 
1 0 
6 2 
2 
2 
1 0 7 
1 « 
1 5 
J 0 7 
«a 
J 9 
1 « 
1 
2 
3 
5 5 
1 0 3 
« 2 
6 
. I C 
1 « 
1 5 
« 8 
U O 
. 1 5 
1 « 
3 
2 6 
2 5 
« 5 
J 2 
9 
1 
2 
. « 1 
« 3 6 
5 1 
I C 
. 1 C 7 
1 3 2 1 
3 7 6 
1 5 
1 
I C 
j e 
5 0 
t 
2 
s 
J 
3 
« 3 
2 C 
3 9 
« Z 
zë 
2 Z 
1 1 
6 8 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 
S 
. « . 7 
. Z 
7 
a 
­
6 7 7 8 
6 1 4 9 
6 2 9 
2 4 8 
2 2 1 
3 6 1 
3 5 
4 0 
• 
1 3 3 
a 
1 1 6 6 
9 0 5 
5 2 
2 a 2 
a 
2 4 
2 
6 
a 
2 
1 2 
2 
6 
1 8 
3 3 
i 3 6 
1 4 
3 9 
4 
1 
7 
9 
1 
' 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
a 
a 
2 2 
a 
. a 
4 
1 
• 
1 5 0 3 
1 2 3 4 
2 6 9 
2 1 1 
1 9 4 
5 7 
2 
1 8 
1 
B Z T ­ N C B 7 0 
3 2 0 
3 4 2 
a 
2 0 0 
U 
5 8 
1 
2 
1 
3 
a 
1 
1 6 
B 
a 
2 4 
2 
1 4 
3 
2 0 
4 
1 6 
U 
3 7 
a 
1 
a 
a 
i a 
6 
7 
a 
1 
6 
a 
a 
• a 
3 
1 
a 
• 5 
5 
9 
. . ■ 
. 1 
• . a 
a 
1 
­7 
1 4 
1 2 
. . 6 
4 
. ' 
1 9 
1 0 
9 
7 
6 
1 
. IH 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
¿i 
1 
o u 
l o 
1 U 3 
¿0 
J l 
ib 
9 
Í S 
7 3 2 
b l l 
l o i 
¿¿b 
Hbb 
91B 
¿ ö 9 
1 7 
I 9 i 
Í9H 
Obi 
• 7 Ü 9 
6 1 9 
5 3 
3 7 
HoO 
u v y 
1¿H 
3 2 0 
¿Ol 
91H 
l o l 
5 5 8 
3 
1 Ü 1 
lbo 
bb 
9 
ib 
oi 
1 7 
¿ O ü 
b 
2¿ 
1 9 
• • • ι 3 
b 
1 3 
1 
8 5 
• L 
• ί 
ΙΟΗ 
9 
Π 
ι 
1 8 
3 6 
1 7 
7 
1 
1 
1 
i b b 
U 9 b 
8 1 3 
Hl 
9 
21 
b 
b 
7 
8 
1 3 
3 
H 
1 ο 5 
9 
1 9 
1>Ü 
Hb 
Η 
1 1 
1 5 7 
15 
¿Η 
¿02 
H¿ 
1 1 3 
7 5 
I j l 
1 8 
IH 
IH 
l u 
l¿ 
5 
1 5 
6 7 
¿1 
7 9 
Hi 
I l i 
H¿ 
¿09 
¿Ob 
3 u ò 
Hi 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 
0 
1 
H 
.'. ¿ 
¿ 
H 
H 
. 
b 
1 0 
1 5 
b 
l o t . 
* 7 
1 
• Hb 
HZH 
3 θ . ΐ 
0 6 2 
ÍH9 
3 3 9 
ö 3 1 
7 8 
Ì29 
i l 
3 8 9 
5 Ü 8 
5 6 9 
1 1 β 
■ 
¿ 8 7 
1 
H 
29 
1 5 8 
1 3 
I O 
3 3 1 
1 8 3 
bH 
oZO 
lb 
ZHÒ 
ZIO 
Z 
3 1 
H 
1 7 
23 
211 
IHb 
¿ 8 3 
■ 
• • 1 
9 
8 
6 
­• I Ü 
1 8 
2 
b 
6 
¿ Û 
1 3 
H 
• 3 
1 3 
¿ 
29 
¿ 0 8 
5 Ü 1 
H9b 
1 8 
IH 
• • 2 
■ 
• 1 
9 
1 3 0 
9 
1 
1 6 
1 
¿ 5 
1 5 9 
6 2 
H 
Hl 
• 1 4 9 
2 8 
Hl 
'i 
1 8 
9 
3 
• 1 5 
■2 
9 
• 3 
1 0 
Hb 
H 
Hi9 
92 
3 7 8 
1 7 
b 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
Hl 
9 5 0 
10 7 ) 
1013 
1111 
10 2') 
1021 
1 ) 33 
1 0 ) 1 
13 32 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 3 
3 ) 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 3 
3 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 46 
3 4 3 
0 50 0 5 2 
0 5 6 
3 60 
0 6 2 
3 6 4 
0 5 6 
3 6 9 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 24 
2 2 3 
2 3 2 
2 36 
2 40 
2 44 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 34 
2 9 9 
3 32 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 9 
3 30 
3 34 
3 3 3 
3 4 2 
) 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
) 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 7 6 
3 78 
3 90 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 16 
4 24 
4 2 8 
4 3 7 
4 36 
4 40 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 0 
« 8 « 
«3 9 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 3 
5 0 « 
5 3 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
4 0 « 
6 3 9 
MENGEN 
EG­CE 
) o 
2 
2 3 63 7 
1 1 216 
12 «72 
IC 163 
2 752 
2 280 
3 o 7 
5 4 3 
2 6 
France 
3 4 
• « 229 
2 153 
2 0 7 7 
1 «95 
2 98 
5 9 1 
3 0 3 
2 3 2 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
• 1 736 
1 355 
3 « I 
3 1 9 
1 8 5 
2 2 
1 3 
. • 
Nederland 
« 1 6 
7 9 8 
1 1 7 
7 6 
3 4 
4 1 
2 
1 7 
• 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
« 3 
1 
2 
• 5 92 
3 7 0 
S l o 
6 3 7 
8 0 4 
9 o 4 
2 4 
1 3 9 
1 5 
Italia 
2 
9 715 
« 2 9 « 
5 « 2 1 
« 6 « 6 
« 3 1 
7 6 2 
2 8 
1 6 1 
1 0 
8 1 2 . 4 2 A P P . D ' E C L A I R A G E , L U S T R E R I E . E N METAUX COMM. 
Β 
S 32 3 
6 962 
Ί 243 
5 68 9 
1 154 
ζ 645 
3 5 
1 ο 9 
3 4 3 
9 2 0 
1 5 5 
4 2 ο 
1 6 3 1 
1 66 5 
2 9 6 
44 4 
1 4 
3 
3 6 
2 6 6 
2 7 3 
9 2 
9 0 
2 5 
1 7 
5 
5 2 
3 
6 
6 5 
«6 9 
6 9 5 
9 7 
« 1 « 
7 
5 
2 0 
1 3 
2 9 
1 5 0 
3 1 
1 5 7 
3 1 
3 
l d 
49 9 
2 1 
1 0 4 
5 4 
4 1 3 
2 2 1 
1 7 
1 6 4 
1 4 2 
1 9 0 
5 
1 1 
1 5 
4 2 
2 0 
2 0 
73 
4 
1 6 
3 3 
9 2 
3 4 
« 7 
o l 
4 9 7 
3 055 
3 2 5 
3 
1 6 
6 
5 
d 
1 9 
I O 
a 
7 
2 
1 
1 9 
5 6 
1 0 4 
2 3 
d 
1 8 
β 
2 0 
6 J 
2 3 
1 5 9 
β 
2 1 
) 7 
3 9 
5 1 
2 3 
1 1 
XX 
9 
-9 
I d i 
« 1 
ELEUCHTUN 
a 
2 055 
1 5 1 
1 230 
1 9 6 
1 175 
. 1 0 7 
2 2 
1 8 
2 
3 
3 « 1 
2 1 2 
« 2 
7 1 
1 3 
. . O 
« 3 
1 0 
« 0 
. 2 
3 
. . 1 
2 9 3 
2 7 3 
7 2 
« 3 
1 9 
18 
2 5 
1 « 9 
2 6 
1 5 3 
2 « 
. a 
« 5 2 
. 8 9 
« 7 
« 1 7  
1 5 
1 6 1 
1 3 3 
11 
. . 1
1 
1 7 
. . . 2 
16 
6 « 
9 1 
1 
5 
, 7 
1 9 6 
2 1 
3 
. . . 1
1 
2 
« . . 2 
5 1 
1 30 
5 
3 6 
3 0 
' 
GSKOERPER 
1 133 
a 
2 126 
« 1 2 
9 6 
3 6 
1 
. 3 
5 
. . « 0 
9 
3 9 
17 
9 5 
5 « 
1 
5 
« 
i « 1  
1 
1 2 
« • 
AUS UNECL. METALLEN 
8 1 5 
1 946 
. 1 660
2 0 8 
1 1 3 
5 
1 3 
4 6 
1 0 0 
1 1 
4 5 
7 9 
6 « 
3 6 
« 6 
. 1 
1 
2 6 
2 5 
2 
1 
1 
3 
. . 1 
1 
6 
β 
1 « 9 
, 2 7 
« 2 
2 
3 
« . . . 5 5 
a 
. . 
« 7 
3 
« . 13 
2 
8 6 
2 
« 2 
6 7 
8 9 
2 7 
. . 1
1 
2 
1 
3 
. . . . « , . 2 
3 
11 
3 
1 6 
5 0 
1 9 
5 
1 
1 « 
3 
1 
1 
1 
. 1
2 
5 
11 
« 2 
3 
1 
7 1 6 
0 6 9 
6 ) 4 
. 6 5 « 
8 6 2 
2 3 
4 0 
2 2 7 
7 50 
1 2 4 
3 5 1 
9 0 4 
2 1 0 
1 3 3 
2 1 0 
1 
2 
6 
« 5 
1 5 0 
1 « 
39 
2 2 
1 1 
3 
2 5 
2 
. 2 7 
1 1 9 
1 3 « 
7 
«« 3 
3 
1 
. 4 
1 
5 
1 
7 
1 
1 5 
3 9 
2 1 
1 5 
7 
192 
« 2 
2 
3 
9 
6 0 
. 1
1 0 
1 5 
1 
2 
9 
1 
6 
1 3 
2 « 
2 
2 
. 1 
2 9 1 
3 4 9 
4 9 
. 1 3 
« 3 
« 3 
« 1 
3 
2 
. 1 0 
« 1 
1 « 
« 7 
3 
« 9 
2 
1 0 
6 
3 
1 
1 0 
« 6 
1 « 
9 
1 1 
2 
IA 
11 
22 
2 6 6 « 
7 9 1 
1 3 3 7 
2 187 
« 8 0 
I 
9 
3 7 
« 7 
1 8 
2 7 
3 1 8 
1 7 0 
« 6 
1 0 0 
7 9 
1 8 7 
5 8 
5 6 
1 
7 
1 
. 2 « 
. 5 
7 1 
« 7 
3 « 
18 
3 7 0 
. . , . . . . 3
. , . 4 
. 1
. 1 7 
. . . . 1 8 
1 
1 
. 1 3 
, 1 8 
3 
, 5 
a 
4 
1 
1 
. 17 
1 3 2 
2 357 
2 3 1 
. 3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
. , 1
3 
1 
1 
? 
I 
. 1 
. 3 
7 
1 4 2 
. . . 1 3 
4 
6 
. , 1
1 4 
9 0 
8 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
822 . P O I Y N . F R 
950 SOUT.PRUV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
i o n E x T R A - ε ε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
103,0 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1022 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-3AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY .UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NURVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
043 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDGHRE 
0 4 « GIBRALTAR 
04S ΜΑίΤε 
0 4 3 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
Oo2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
370 ALE ANI E 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G F R I E 
212 - T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
226 .MALRITAN 
232 -MAL I 
236 -H .VOLTA 
24G . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
263 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2d4 .DAHOMEY 
266 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
333 . A F A R S - I S 
342 -SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 M0ZAM9IaiJ 
370 .MADAGASC 
372 . R E L N I G N 
373 MAURICE 
376 .COMORES 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
4 0 6 -ST P . M I O 
412 MEXIOUF 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 4 HONDURAS 
920 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
« « 0 PANAMA 
« « 8 CUBA 
«52 H A I T I 
«53 BAHAMAS 
« 5 6 O M I N I C . R 
«5 6 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 « JAMAIOUE 
«69 BÍREAOOS « 7 0 INDES OCC 
«72 T R I K I 3 . T 0 
« 7 « .ARUPA 
«76 .CURACAO 
«30 COLOMBIE 
«8« VENEZUELA 
«83 GUYANA 
«92 .SURINAM 
«96 .GUYANE F 
500 Ε Ο υ ί Γ Ε υ Ί 
50« PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 3 D L I V I E 
528 ARGENTINE 
600 OHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 SYR IE 
WERTE 
EG­CE 
4 3 
2C 
2 8 
2 2 
6 
5 
1 
3C 
1 6 
2 1 
1 6 
« 8 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 0 
1 
1 2 
1 4 
6 2 2 
4 1 0 
Z O J 
l o i 
« l o 
9 0 4 
0 0 0 
Z 5 o 
1 Z Z 
0 l d 
o 9 Z 
6 5 3 
4 J « 
0 J 7 
3 04 
1 3 o 
J 0 9 
3 0 1 
3 9 « 
7 4 9 
7 3 1 
Z o O 
9 J Z 
2 4 0 
0 6 o 
6 1 
12 
l o i 
J 5 1 
caa 99a 
3 J 8 
1 3 9 
1 J l 
« u 
2 4 5 
J l 
J 7 
2 3 1 
1 7 4 
292 
309 
21 3 
32 
J 3 
6 4 
«a o l 
0 4 
6 u 
) « 1 
1 9 3 
1 1 
7 1 
9 0 J 
« J 
Z Z I 
1 0 1 
9 7 0 
« 7 u 
5 4 
J 3 6 
Z 1 9 
8 0 « 
1 7 
20 
0 4 
1 2 9 
5 4 
6 o 
3 9 4 
1 4 
' Jo 
1 6 9 
2 8 9 
Z 7 o 
1 9 
z l 
l'JZ 
O J Z 
« U d 
U o 
1 1 
112 
29 
l a 
J d 
« J 
« l 
J 4 
4 7 
1Z 
Z l 
1 l o 
Z J 7 
Z 7 4 
77 
3 0 
4 0 
37 
7 4 
2 0 « 
1 7 9 
3 7 0 
¿0 
al 
as 
1 5 0 
J o u 
l o « 
U J 
6 6 
1 5 
166 
7 14 1 7 1 
France 
6 
6 337 
2 «66 
3 £ 5 1 
2 711 
« « 6 
1 135 
« 0 8 
« « 5 
4 
. 2 59« 
5 3 5 
1 6 1 « 
5 3 0 
3 12« 
2 
ài 
4 9 
3 5 
1 5 
22 
6 C 9 
1 3 9 
1 9 « 
1 5 d 
« 9 
I 
Z 
« 5 
1 « 3 
1 0 8 
7 2 
« 1 
9 
1Z 
. 5 
5 
7 9 9 
5 7 3 
2 3 6 
9 6 
. . 6 2 
« 8 
«a àS 
bb 
J l « 
1 7 1 
1 
aoé . 1 3 6 
8 6 
5 
J 6 7 
3 8 
J 1 6 
1 6 8 
6 7 
1 
. 1 2 
« « 6 
. J 
Z 
5 
6 6 
1 9 a 
2 6 J 
4 
1 4 
, 2 9 
d 9 0 
1 0 « 
1 0 
i 
2 
2 
i 
3 
1 
1 
1 1 
1 
J 
1 0 
1 7 Z 
Z 6 1 
i l 
1 
1 
i 
. . 1 3 
1 7 
. . 7 6 
5 
J 
1 6 
1 7 
2 
. 6 
1 Jd 
2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
­
2 a«i 
2 2 76 
5 6 5 
5 0 1 
3 1 1 
o J 
J 5 
1 
3 169 
« 695 
1 039 
2 7 7 
1 1 2 
2 
. a 1 7 
1 
2 
1 3 6 
«« 1 3 
3 7 
. . , 7
U 
. 1
1 6 
. 2 
. . . 6 
2 1 9 
1 
2 
a 
. . . . . . . 1 7 
. . . . . . . a . 1 
2 « « 
5 
1 5 
2 0 
. . . . . 2 6 
. . . . d 
1 2 
7 7 
3 
a 
, . . . 1 9 
1 
« . . . . . . . 
. . 1 
1 
. 2 
. 9 
. 9 
1 
. . . . 1 1 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
1 2 1 6 
6 7 « 
3 « 2 
2 0 « 
8 9 
1 3 6 
a 3 9 
2 
6ZT­NCB 63 
2 62« 
« 593 
a 
5 «82 
eoo 5 « 8 
2 1 
5 1 
2 1 6 
2 8 6 
5 5 
1 5 9 
1 6 0 
1 9 9 
1 0 9 
1 5 0 
a 
3 
5 
1 « 7 
8 β 
9 
« 9 
1 0 
. . 5 
« 2  
2 « 
« 1 « 
1 
1 0 « 
1 7 
U 
. . . . . 1
. « 1 0 
1 5 
1 
1 
. 1 7 7 
1 
. 1 
1 6 5 
6 
5 
6 
3 5 
3 
a 
3 2 « 
12 
2 0 
1 
. . 1 
6 
9 7 
2 7 0 
« 9 2 
1 1 4 
. 1
2 
3 
7 
4 
1 0 
. . 1
2 9 
2 
4 
U 
2 7 
1 2 
5 6 
1 6 ) 
9 2 
i2i 
6 3 
2 
1 4 
5 
4 
7 
3 
2 
1 0 
2 6 
3 6 
2 0 
7 
1 3 
1 0 
4 
2 
. 0 7 
1 3 
6 
12 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
• 
4 3 0 
1 19 
Z5 1 
4 0 6 
3 1 3 
7 u 7 
1 4 1 
3 1 6 
3 d 
U3 5 
o Z « 
1 « 0 
a 
O J O 
4 U 9 
1 0 3 
1 3 1 
U Z 5 
2 7 8 
3 7 9 
« 3 1 
4 « 3 
0 0 3 
3 7 6 
8 3 5 
U 
7 
2 4 
4 U 7 
3 8 1 
1 JZ 
2 3 6 
9 1 
9 6 
za 1 J9 
Z 4 
. 1 0 6 
1 9 Z 
4 4 J 
Z e 
1 8 3 
1 3 
23 
2 
1 j 3 
1 4 
3 
4 
5 
6 U 
1 4 Z 
« U 
o l 
1 3 
702 
93 
lb 
1 7 
3 0 
1 9 0 
2 
3 
3 2 
3 1 
3 
a « 9 
« 3 3 
6 6 
au 
lu 
u 1 
9 
293 
Tal 
299 
. d l 
1 4 
1 0 
Z J 
1 2 
22 
à 
SI 
9 
1 
6 9 
11 
1 6 
« J 
1 5 
zo 
1 « 
1 0 
) d 
Z S 
I U 
1 J 
1 0 
5 
0 0 
3 ) 2 
U u 
6 7 
0 2 
12 
119 
173 
1 1 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
1 7 
7 
l u 
a 1 
1 
9 
Z 
« 8 
1 
1 
7 
ia 
1 
1 , 
7 9 0 
6 0 3 
1 9 « 
2 5 9 
U 5 5 
0 6 3 
7 6 
4 3 3 
3 8 
7 7 0 
6 6 1 
4 8 5 
2 9 9 
a 
6 1 1 
6 
2 3 
1 3 3 
2 3 6 
9 9 
1 1 8 
4 1 2 
6 6 6 
2 2 6 
4 4 6 
1 
1 
1 3 0 
7 4 5 
2 6 5 
1 9 7 
6 
3 4 
8 
J 
9 2 
Z 
za 9 6 
1 5 6 
1 4 3 
4 0 
8 8 8 
2 
1 
. . . 1
zi 1 
1 
1 
zu ζ 
J 
. 6 6 
1 
i 1 
1 1 8 
3 
5 
J 9 
. 3 a 
l a 
1 
3 6 
1 
U 
3 
J 
7 6 
4 7 8 
1 9 0 
6 5 1 
1 
Z 3 
1 
4 
J 
3 
6 
zu 
Z 
1 6 
a « 3 
8 
3 
6 
1 
1 2 
« 7 
« 0 6 
. . . 5 0 
3 9 
J Z 
. 1
1 
5 1 
3 6 9 
1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
o 12 
6 16 
6 2 0 
7 !« 
4 2 3 
0 )2 
6 16 
6 40 
6 44 
547 
6 . J 
642 
6 56 
6 , ) 
6 6« 
5 59 
3 ) 0 
3 J2 
6 96 
7 00 
701 
7 ) 1 
736 
70 3 
7 30 
723 
7 13 
7 )6 
7 43 
303 
3 )1 
3 3« 
) 39 
9 12 
9 1« 
323 
9 50 
10 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3.3 
1 ) 3 1 
10 )2 
1 0 « 3 
CST 
( ) l 
0 3 7 
0 3 ) 
0 )■', 
0 3 5 
37 2 
3 20 
0 '1 
0 iO 
3 ) 7 
0 14 
0 3 6 
0 1) 
0 4 0 
0 4.7 
0 4 1 
0 4 9 
0 50 
0 63 
0 6 5 
7 )3 
2 3« 
2 39 
212 
2 16 
229 
2 32 
2 36 
2 43 
2 « l 
2 77 
2 9 « 
7 3.3 
112 
1 )6 
) 1 « 
) 1.9 
377 
i 70 
377 
)79 
343 
«00 «.)« 
«17 
4 5 3 
4 3 , 
«30 
4 34 
456 
50« 
5D8 
6 13 
516 
616 
6 >·', 
652 
77) 
7 ) ' 
3 DO 
309 
922 
1 ,0 
10 00 
10 1) 
1011 
1)2) 
1321 
1 3 )') 
1 ))1 
13 )2 
1)7 
4)2 
177 
105 
19 
)l3 
27« 
22 
2« 
5« 
7) 
97 « 
79 
9 
5 
5 5 
2 
5 
113 
6J 
21 
97 
36 
6 
10 
132 
3 
190 
171 
15 
1« 
1 ,d 
6 
9 
67 
5« 
52 378 
30 290 
22 C99 
13 67« 
1 980 
8 161 
1 923 
2 076 
199 
8 
35 
«1 
19 
6 
7 
1 
61 
95 
9 
5 
2(' 
26 
13 
1 
11 
1 
1 
1« 
33 
13 
1 
1 
57 
9 036 
3 632 
5 «0« 
2 309 
1 812 
3 0«9 
1 533 
1 1«3 
«6 
189 
767 
«22 
172 
192 
2«3 
65 
106 
2 
6 672 
« 831 
1 8«1 
7«7 
«36 
1 083 
59 
336 
11 
J3 
2 39 in 
«2 
12 
129 
ICO 
1« 
16 
33 
23 
83 
3 
17 
7 « 
35 
1 
3 
57 
«6 
21 
79 
1« 
i 
76 
1 
109 
63 
15 
3 
11 « 
19 769 
11 072 
8 717 
5 957 
« «75 
2 6 59 
215 
323 
101 
312.«3 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
162 
192 
1)« 
17) 
140 
166 
5 
33 
«2 
3 
71 
1)0 
49 
7 
48 
3 
12 
«7 
2 
7 
115 
71 
25 
3 
5 
10 
19 
5 
Jl 
1)2 « 
3 
2 3 « 
0 
3 
2 
17 
10 
1 
11 
«6J 
«5 
3 
6 
11 
1 
2 
2 
102 
«6 
155 
98 
93 
« 
26 
12 
1 
10 
3« 
1« 
5 
21 
3 
5 
10 
19 
5 
71 
100 « 
3 
28 
3 
2 
17 
10 
1 
25 
«57 
63 
6 
11 
2 ««8 
76 7 
1 691 
1 109 
«1 7 
53) 
2«0 
74 9 
1 7?5 
«02 
1 323 
82« 
191 
4)7 
236 
241 
1 
27 
12 
1 
3 
77 
3« 
2 
? 
«8 
«7 
«7 
«1 
37 
«i 
55 
29 
2 
10 
50 
32 
2 
18 
«52 
165 
287 
227 
196 
53 ) 
29 
9 
2 9 
19 
2 « 
1 
1 
i 
1 
2 
2 
7 
6 
6 
«5 
23 
88 
2 
1 
6« 
2 692 
6 976 
5 715 
« «89 
1 125 
1 122 
51 
113 
39 
96 
22 
2 
186 
12« 
62 
50 
30 
612 
616 
020 
„24 
62 3 
632 
616 
6«0 
64« 
6«7 
6«) 
652 
656 
660 
66« 
6o9 
690 
692 
656 
700 
701 
703 
706 
70 8 
720 
723 
732 
73o 
7«U 
800 
dOl 
80« 
809 
812 
816 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
001 
002 
CG3 
00« 
005 
022 
026 
326 
'330 
032 
03« 
036 
03 8 
0«0 
0«2 
0«3 
o«a 
050 
360 
066 
200 
20« 
209 
212 
216 
228 
232 
2)6 
2«0 
2«8 
272 
29« 
286 
302 
306 
31« 
318 
322 
370 
372 
378 
390 
«00 
«0« 
«12 
«58 
«52 
«30 
«8« 
«96 
50« 
508 
512 
516 
616 
62« 
6 52 
728 
732 
300 
BC9 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1330 
1031 
1032 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAK 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMEOOGE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
BRUNCI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TA I WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
OCEAN.BR. 
. N . F E B R I O 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A Û M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
. R 8 U N I 0 N 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV I F 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A. AOM 
J55 
1 3Jo 
322 
350 
JU 
90Ù 
787 
7« 
1 0 3 
1 8 « 
1 7 2 za« 
10 zoz 
7« 
20 
IbO 
19 
i i 
637 
2 54 
1 « 1 
«63 
151 
ZJ 
Zd 
760 
13 
784 
826 
30 
9« 
« « 1 
1« 
H Hl 
ilo 
167 9 0 1 
90 2 33 
77 6 6 6 
50 0 63 
29 OOo 
2 5 o o i , 
« 2 7 6 
6 116 
9 9 1 
6 9 3 
9 7 1 
5 7 8 
5C9 
6 6 3 
595 
13 
169 
3 6 « 
26 
12J 
7 2 1 
3 3 3 
7J 
2 6 1 
19 
192 
67 
12 
26 
28 
2 0 « 
111 
6 1 
2 « 
13 
3 3 
56 
1 3 
72 
2 7« 
12 
1« 
6U 
l u 
29 
10 
27 
5J 
«1 
l u 
62 
1 2 59 
2 0 5 
J9 
2J 
1« 
11 
02 
7u 
69 
J9 
33 
10 
100 
B9 
«3 
l d 
13 
11 
10 
i « a 
« 1 3 
7 J 2 
OOJ 
301 
0 52 
676 
o53 
1 
10 
1 Z6 
1« 
10 
19 
1 2 1 
66 
6 
18 J 9 1 
19 2 92 
5 6 7 « 
13 619 
5 992 
« 2«5 
7 520 
2 6 6 « 
3 3 « « 
1C5 
«16 
111 
382 
33 3 
207 
8 
75 
29 
3 
26 
129 
«3 «« 
119 
19 
13 
7« 
8 
II 
16 
198 
2C7 
72 
1 
15 
3 3 
58 
13 
72 
Z67 
12 
6 
60 
10 
2 7 
10 
2 1 
51 
« 1 
5 
56 
1 163 
16« 
2C 39 
2 5 
Z« 
1 
39 
S 
7 
« 8 5 9 
1 292 
1 616 
2 2 1 « 
5 5 2 
1 370 
659 
607 
179 
«33 
635 
4 6 4 
800 
2 7 4 
2 5 1 
18 
1C4 
1 1 5 
17 
4 1 
3 
2 4 6 
191 
18 
23 
42 
99 
33 
2 
60 
6 
5 
36 
156 
55 
1 
48 
31 
3 
232 
46 
13 4 9 9 
6 882 137 
695 
706 
196 
083 
39 
104 
6U2 
3U5 
279 
5Z 
456 
429 
33 
65 
1 1 8 
6U 
242 
8 
1 3 5 
36 
14 
109 
3 5 3 
1 8 4 
1 3 8 
3 7 6 
5 8 
5 
429 
14 
4 4 1 
369 
j a 
52 
4 4 
7 1 919 
36 6 4 8 
3 5 2 7 1 
24 996 
18 132 
9 642 
6 9 9 
1 0 1 5 
6 3 3 
BZT­NDB 8 5 . 1 0 
7 4 
2 7 
1 
3 
9 
143 
27U 
310 
373 
323 
3U0 
4 
93 
326 
24 
92 
526 
269 
2 
1 2 5 
10 
5 3 
4 0 
3 5 
2 0 
5 
1 
3 4 
66 
168 
1 4 6 
2 0 
16 
16 « 
1 
255 
225 30 2« 23 5 
a 
3 991 
1 279 2 712 2 U38 
1 655 632 1« 
1U6 
1« 
1 3 1 
1 0 1 
2 
U 
2 3 
3 
9 
5 
2 
1 
2 1 
U O 
356 
1 
926 
«5 676 
25 235 
2 0 « « 1 
15 3 2 3 
4 « 7 0 
3 992 
2 « 5 
«23 
196 
368 
1 0 2 
2 0 
3 1 
7 1 
3 
5 
1 « 
5 1 
2 
2 
« 5 
53 
2 
20 
a75 
5 2 1 
3 5 « 
2 9 1 
1 3 3 
« 1 
2 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda disses Bandes. 
f*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Del 
Schlüssel 
Code 
l J 4 0 
",ST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 i 
0 0 4 
0 05 
0 22 
0 ^ 4 
0 ? 6 
0 ' i 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
OHO 
OHI 
OHi 
OHb 
OH* 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
ObH 
0 66 
0 6 8 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2H0 
ZHH 
2HB 
ZbO 
2 6 3 
2 72 
2 Θ 0 
ZHH 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
UH 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 3 Ì 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 46 
3 66 3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 L 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 47 
6 4 9 
6 64 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
3 0 9 
8 16 
3 2 2 
9 5 0 
10 00 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
10 Î 2 
10 40 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
67 1 
3 2 
1 7 
2t 
l t 
i 
1 
1 
1 2 
é 
« 
1 6 C 
1 1 6 «« 3 7 
2 5 
6 
1 
3 
. 0 1 S 
s 
93 9 
9 4 3 
7 7 o 
5 3 1 
« 2 1 
1 3 9 
1 6 
1 2 0 
« 6 « 
??0 
l là 
3 1 9 
9 6 1 
9 1 « 
1 2 2 
73 2 
3 7 
6 7 
9« 3 
1 6 0 
1 5 
« 7 
3 o 
9 
5 9 
3 1 
1 7 
l 1 
6 9 
2 « 
1 2 1 
9 3 
5 3 7 
1 6 
3 1 
2 9 
9 
1 9 
2 0 
1 9 1 
A 
2 6 
« 0 2 
1 9 
2 0 
5 « 
1 7 « 
1 3 
1 3 3 
3 3 
1 0 0 
3 
1 3 
6 
1 7 
3 7 
2 7 
2 « 
5 
9 3 
« 6 5 
1 6 
5 1 
I B I 
« 5 3 
7 « « 
3 
1 5 
3 
5 « 1 
« 6 6 
1 0 
1 5 
« 8 . ' 1 « 
3 3 
7 
1 
39 
1 0 5 
3 
3 2 
3 8 3 
« 33 J 
2 3 7 
6 2 
3 0 
1 2 o 
30 
7 
7 
3 « 
9 
1 9 
1 9 1 
lui 
« 2 o 
7 
1 6 1 
1 2 6 
6 3 1 
5 3 3 
1 3 1 
« « 3 
5 5 1 
3 5 « 
2 9 1 
5 7 1 
2 0 3 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 EGES,MEM 
I TZMOEBEL 
7 
1 
3 
1 
1 
2 1 
1« 
7 « 3 
3 
2 
3 70 
6 2 5 
= 32 
: J ­
3 4 6 
a 
4 5 
5 
2 3 
7 
1 6 1 
7 9 1 
1 6 ! 
4 7 
1 9 5 
3 5 
2 2 5 
« 1 
2 o 
i 9 
, 1 
5 
7 
5 « 
6 8 
2 
1 
1 2 
5 
7 
1 6 
2 0 
1 6 6 
5 
5 
3 6 3 
1 6 
1 9 
2 7 
1 37 
7 
9 1 
2 ' 
1 5 
3 0 
6 9 
3 7 2 
1 1 
30 
3 0 7 
1 2 0 
« 8 6 
« 3 6 
eò 
« 1 9 
2 
1 2 
6 7 
5 
8 
5 
i 6 
, a 
?Ό 
9 
1 5 
4 0 7 
7 
1 57 
5 6 0 
2 2 3 
3 ) 7 
0 2 9 
G 33 
2 8 9 
9 ) 7 
1 19 
2 1 
Belg. 
TONNE 
-Lux. 
. 
Nede 
F TRANSFORM., 
land 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
Italia 
ET LEURS PARTIES 
.AUCH VERWANOELBAR.UND 
1 2 
1 0 
9 
1 
3 6 
3 3 
2 
? 
7 
6 7 1 
5 2 0 
4 8 5 
7 3 8 
2 9 2 
1 
3 
2 1 
2 6 
2 
1 7 9 
6 1 8 
2 0 8 
7 
3 46 
2 1 
1 « 
i I 
2 
, 5 
. . 5 9 
2 
1 
, a 
. a . 3 
a 
1 3 
1 2 
1 
6 
2 
i « 
a 
. , . 1 
. 
9 
a 
9 
, a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
6 
1 
« , 1 
9 Γ 0 
0 1 3 
8 6 7 
7 3 8 
3 « 5 
1 2 7 
6 8 
3 « 
2 7 
1 
« 
7 
2 
19 
1 3 
« 3 
3 
5 1 7 
6 5 1 
7 4 9 
6 3 
Z Z 7 
a 
15 
« 6 
5 9 3 
1 
1 2 7 
2 1 0 
1 3 ? 
2 
3 
a 
2 8 
1 2 
« 2 
4 8 
2 1 
2 04 
2 9 0 
1 0 
3 7 
1 6 
2 6 
6 
6 
1 
6 
1 3 
i 2 5 
2 
3 
2 
1 4 
. 2 
7 4 1 
9 7 8 
263 
417 3 3 7 
3 2 « 
7 3 
7 2 
2 2 
1 2 
« 1 2 
1 
7 
5 
5 0 
3 1 
I B 
1 7 
16 
1 
TEILE 
9 2 8 
9 0 9 
7 1 0 
7 2 4 
9 3 1 
U 3 7 
3 4 1 
3 9 9 
5 8 
1 9 3 
3 0 0 
5 1 0 
2 6 
2 ) 9 
2 
1 4 4 
7 7 
8 
2 
. 7 
« 3 
10 
8 
7 
1 « 
1 
1 
« 15 
1 5 
. . ­
Ï 
1 
1 5 
15 
1 
1 
1 6 
1 3 
« 1 5 
1 9 
3 
7 
3 
2 
5 
3 
1 7 
3 
5 
1 
3 
7 9 
6 0 3 
5 « 
2 
a 
1 
8 
9 
9 
5 
« 2 5 
5 
1 
1 
1 3 
. 1 6 
6 9 
1 
2 6 1 
1 0 6 
5 « 
72 
92 
9 
1 
3 
« 3 
1 2 
1 2 2 
1 0 
1 5 
« 
. ­
3 2 8 
2 7 1 
7 5 7 
6 6 0 
2 2 1 
O Z I 
8 8 
7 5 
7 6 
5 753 
1 015 
1 671 
15 336 
a 
6 2 3 
« 2C 
5 1 
1 7 9 
7 0 
1 6 9 
2 « « 2 
9 0 2 
« 7 
2 9 6 
. 6 7 
2 2 7 
« 5 
6 
« 2 
I 
1 
U 
5 
5 
3 
« 9 
2 
6 6 
2 6 
«e2 . 1 9 
2 « 
1 
1 
. 2 
1 
« 1 6 
2 
. 1 8 
7 
, 6 
5 
5 
1 0 
2 « 
1 « 
6 1 
5 1 
3 326 
2 6 8 
« 5 
2 0 
3 6 
3 3 
7 2 
2 C 2 
3 
8 2 
6 7 
2 
2 
2 8 
1 3 
3 
5 
« « « 7 
2 6 
6 3 
1 1 
. 1 
1 7 6 
3« 9C2 
2« 015 
10 867 9 100 
« 615 
1 553 
1 2 5 
2 7 1 
6 7 
xpc >r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
10«O 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 « 0 
0 5 0 
Oi? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22Í 
232 
2 3 6 
2 « C 
299 
2 « 8 
2 6 C 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
30 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 3 
« 0 « 
« 1 2 
« « 0 
«5 3 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 « 
« 7 9 
« 9 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 3 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
62 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
6 0 9 
3 1 6 
9 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
ΝΟΗνεοε SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALI A 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.CO MORES 
ZAMBIE R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHI L I 
CHYPRE L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
INDE 
THAILANDE INDONESIE 
MALAY SI A 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. N . H ε 3 R I 0 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 9 
2 8 
6 2 
7 6 
« 9 
2 
2 
3 0 
1 « 
1 
1 
1 2 
1 
1 
3 1 « 
2 2 2 
5 2 
7 9 
6 0 
12 
2 
« 
5 o 
6 3 3 
4 4 3 
7 C o 
3 7 6 
o Jo 
5 0 7 
90 
230 
9 1 7 
. 7 1 
3 36 
7 Z U 
1 3 7 
L d 7 
7 Z 4 
l d J 
7 1 
9 6 
1 9 U 
J d d 
6 ) 
1 2 J 
4 1 
1 7 
1 Z J 
6 1 
Z d 
J l 
1 J 1 
5 5 
J « J 
Z 7 3 
9 Z J 
7 2 
« Z 
«« l d 
21 
5 J 
2 9 2 
20 
5 1 
7 2 0 
d Z 
Z 6 
' ) 5 
J J 9 
1 4 
2 4 a 
5U 
J 7 o 
10 
2 1 
Z J 
1 4 7 
7 « 
« J 
3 7 
1 0 
1 0 z 
7 3 1 
Z Z 
« J 
J « 3 
3 3 5 
3 3 Z 
U 
« 9 
1 1 
7 a j 
7«z 1 6 
2 7 
7 4 
Z Z I 
3 5 
1 3 Z 
Z 9 
U 
8 d 
3 1 4 
U 
1 9 6 
U Z J 
2 0 
6 9 3 
4 7 1 
1 1 7 
1 5 1 
2 i 1 
9 9 
2 0 
2 1 
7 3 
1 « 
6 J 
5 7 Z 
229 
J l u 
8 0 6 
1 1 
Z 8 d 
2 2 6 
6 3 2 
1 9 6 
6 3 « 
1 9 3 
5 0 J 
7d'4 
5 0 7 
« 5 1 
« Z « 
France 
3 2 
. 9 709 
2 «56 
7 «35 
2 567 
1 12« 
0 7 
1 1 
o l 
1 6 
32 1 
3 287 
2 6 0 
5 4 1 
3 9 0 
6 3 
1 
J 1 3 
. 1 
J 
6 
1 4 
a 
2 
1 7 
a 
Z 
1 1 
3 3 
n e 2 0 2 
7 
2 
2 6 
1 2 
1 5 
2 5 
« 5 
Z 8 C 
1 6 
5 
6 « 0 
7 6 
Z 5 
J J 
2 7 7 
1 0 
2 3 0 
3 8 
1 2 0 
a 
13 
Z « 
5 8 
. a 
a 
7 6 
6 C 5 
17 
7 1 
1 006 
2 6 6 
1 
2 1 
5 
7 1 Z 
6 5 5 
2 
. a 
3 3 
a 
1 2 5 
6 
6 
a 7 5 
2 
1 16 
2 3 1 
7 
2 0 
3 6 
1 
6 
. 6 
1 « 
2 
1 6 
1 
1 
7 0 
2 0 
2 6 
7 7 2 
1 1 
z 79 
• 
36 «93 
22 166 
1« 325 
7 9«« 
5 625 
6 3«1 
1 526 
3 é«0 
« 1 
1000 HE UC 
Belg.­Lux. 
a 
19 6 2 3 
a 
26 667 
26 «67 
3 3 5 
2 669 
6 
1 0 
1 1 9 
1 3 1 
5 
1 2 « 
1 7 5 « 
5 3 6 
a 
5 
1 7 2 
1 0 
lä 
1 0 
2 
1 
« . a 
. 9 
. 1
. 1 6 2 
1 
2 
3 
3 
« 6 
« 7 
1 
a 
. 8
« a 
1 
6 
a 
. . a 
. 3 
. a 
17 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 « 
2 
2 
3 
. J 
• 
6 1 275 
75 J12 
5 963 
5 675 
5 3 6 0 
2 6 9 
1 / 6 
«« 1 9 
Naderland Deutschland (BR) 
1 
6ZT­NDB 9« 
1 66« 
7 316 
a 
16 921 B « 
2 212 
1 
2 6 
7 2 
5 2 9 
5 
u a 3 6 « 
2 6 7 
2 3 
1 8 
3 3 
1 7 
2 8 
3 0 
3 8 7 
2 6 « 
17 
5 6 
1 2 
3 5 
« 3 
1 0 
1 « 
1 3 
3 1 
3 8 
2 « 
3 1 057 
26 165 
« 671 
4 361 
3 605 
4 59 
5 7 
1 1 5 
3 1 
. 0 1 
l i s 
θ 
2 8 
1 
1 
1 
1 7 
1 1 
1 
9 3 
5 4 
3 9 ¿ 6 
3 3 
2 
ZZ 
b l l 
4 7 0 
9 5 1 
. o 5 U 
5 9 j 
1 9 
9 0 
5 4 1 
9 2 7 
I t i 
7HÖ 
tìlH 
L 9 5 
12 
¿ib 
β 
1 
¿ b i 
lüH 
¿0 
b 
• 1 1 d b 
¿i 
l¿ 
¿¿ 
¿b 
i 
Η 
9 
ib 
6 9 
• ■ 
• 4 
• 1 
1 
3 b 
3 3 
i 
l 
i i 
l í » 
i 
l¿ 
• 7 3 
9 
b 
à 
H 
1 1 
4 
2 1 
ι b 
ι 
l'¿ 
ι IO 5 0 9 
1 5 5 
9 
ι 
m 
3 
1 2 
1 4 
9 
1 0 
¿i 
¿2 
ι I U 
1 
b 
¿9 
• 5 5 
¿ O U 
!> 4 0 3 
1 7 2 
9 5 
1 3 b 
1 6 7 
l b 
4 
l u 1 2 
3 
5 U 
2 5 U 
5 7 
i ¿ 
0 
• • • 
7 7 / 
bü7 
l b 9 
9 5 6 
9 u 9 
U 72 
1 fu 
1 17 1 6 2 
T»b. 2 
VALEUR 
Ite 
12 
2 
4 
2 3 
1 
t> 
1 
9 
1¿ 
Hi 
¿ti 
¿H 
1 2 
3 
ie 
1 
6 2 9 
9 5 u 
b l 2 
7 5 3 
. 9 b 9 
1 3 
4 2 
1 7 4 
6 2 3 
1 7 5 
4 Ü 9 
9 1 8 
7 8 9 
1 0 9 
5 3 b 
• 9 4 
4 1 9 
1 5 0 
4 0 
1 0 7 
1 
3 
¿t> 
14 
1 1 
7 
» 9 
9 
2 1 8 
6 4 
8 5 5 
1 
1 6 
i¿ 
1 
• 1 
4 
1 
b 
3 0 
1 
­2 4 
5 
­5 
1 1 
1 6 
• • 1 2 
111) 
5 
3 9 
l b 
3 
1 4 
1 0 0 
5 
1 2 9 
J ö 7 
8 0 U 
¿ 
¿b 
4 
5 4 
2 7 
­• 5 
l b l 
1 
2 
4 
• 7¿ 
2 0 8 
b 
2 7 5 3 ¿ 
0 
¿ I l 
¿bi 
Ί 
b 
4 9 
4 5 
2 
b 
1 0 
6 
6 
2 3 0 
1 4 5 
2 2 6 
¿i 
• i 
2¿b 
2 3 0 
9 4 4 
Züb 
2 3 9 
0 0 4 
OHO 
Hb 
5 3 5 
1 71 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegewiberitellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir rotes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
619 
Januar­Dezember Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
O i l 
) 32 
) ) 3 
C ' 0 4 
0 0 5 
) 2 3 
D 7 4 
) >3 
) ì ) 
0 3 3 
0 1 . 
0 3 6 
J M 
0 4 ) 
0 . 7 
O , 3 
0 5 0 
) 5 7 
0 5 6 
) 5 3 
0 6 2 ) ,, 
0 6 6 
3 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 4 
2 2 3 
2 40 
' '* 9 
? « 3 
3 , 1 
2 7 2 
2 I . 
2 8 9 
7 0 7 
3 1 « 
) 1 3 
3 2 2 
3 30 
3 33 
) « 3 
) « 6 
3 5 3 
Ì 7 7 
) 7 3 
3 J ) 
9 03 
9 ) « 
« 1 3 
■■7 3 
. 5 ) 
' ,5 .7 
4 3 ) 
« 3 4 
4 9 2 
', 16 
3 0 ) 
5 ) 3 
5 12 
6 0 4 
6 0 3 
3 1 2 
6 16 
6 7 4 
4 2 8 
6 17 
o Ì 6 
5 4 9 
6 5 2 
3 5 ) 
o 8 ) 
6 9 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 ! 2 
7 14 
7 4 0 
3 0 ) 
3 0 « 
8 0 9 
1 0 0 J 
1 ) 1 3 
1 3 1 1 
1 0 3 0 
1 ) 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 J « 0 
CST 
C O I 
0 32 
C ) 1 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 3 
0 3 0 
O ) « 
O 16 
O 13 
0 « 0 
0 92 
0 4 1 
1 4 6 
0 4 5 
O 5 0 
J 5 2 
0 5 4 
) 6 2 
2 0 D 
8 2 1 . 0 2 3 0 3 I L I E ? U F D I C O ­ C E 1 R U R G I C A L 
M E U I Z I N I S C H ­ C H I R U R G I S C H E " O E ' I E L 
9­1 
29 1 
335 
2 1 3 
1 U 
146 
3 
3 o 
3 2 
2 3 J 
15 
110 
2 
1 
1 
2 
6 
41 
1 1 
12 7 
1 
2 
3 
o J 
l o 
1 3 
2 
6 
5 
o 
2 
J 
1 
6 2 
7d 
■ ' . ) 
13 
2 
5 
1 6 
3 
4 3 
2 8 
1 )2 
2 3 
1 
1 
1 
2 
52 
6 
0 1 0 
« I d 
5 7 3 
5 « J 
0 3 7 
0 1 5 
1 ) 3 
11 7 
1 6 
1 
2 6 
12 
14 
Β 
i 
79 
3 
14 
i 
7 
6 
7 
3 
1 
16 
16 
2 
3 7 « 
7 6 
7 « 3 
6 7 
3 1 
180 
51 
3­1 
1 
1 
11 
7 5 
5 9 
48 
«7 
2 40 
1 30 
3 4 0 
2 
5 8 
7 2 
2 7 
51 
2 55 
2 3 l 
6 
5 7 
4 2 
2'< 
1 5 
2 
l 
3 
1 
1 
2 « 
2 3 1 
1 
1 
1 
2« 
5 3 
1 J 
'9 
7 
39 
76 
6« 
15 
13 
«8 
1 
6 
7 
1 
1 
5 T 7 
9«B 
7C 1 
113« 
12b 
6 «2 
6 
13 
1 ) 
. 0 3 S J 7 M I 8 R S ¡ ARTICLES DE L I T E R I E ET S I M R . 
SPKUNGRAHMEN; BE TT AUSSTATTUNGEN U.DERGL. 
« 29 9 
1 «68 
• 77« 
t 352 
7« 7 
97 
l 4 
1.1 
16 
«d 
792 
.SJ 
1 5 
1 J 
1 3 
5 
J 
2 9 
1 1 
2 0 
3«6 
1 1 3 
7 t, 0 
2 0 3 
1« 
1 
? 
1 
1 
2 4 5 
30 
3 
6 
15 
7 7 0 
«C7 
25 
«3 
5 
1 
1 
1 
7 « 
3 
0 8 6 
0 0 1 
Γ 6 6 
1 5 4 
2 5 
i 
1 
i« 
1 5 3 
1 
1 
2 63 
« 4 « 
3 8 5 
3e5 
U 
6 
« 2 0 
2 3 1 
1 
12 
2 
3 
li 
1 
1 9 2 
3 9 
3 1 
1 5 1 
i c i 1 
2 7 
2 1 
9 
17 
6 1 
2 9 
Ρ 
3 6 
6 
2 ? 
3 « 
6 
1 2 
2 « 
1 0 
1 7 
­
9 0 6 
« 1 3 
« 9 3 
« 0 « 
7 6 6 
8 7 
6 
6 
0 0 1 
( 32 
0 0 3 
CO­ , 
C ) 5 
J Z 7 
029 
2 33 
0 3 0 
032 
J 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
) 5 6 
0 5 6 
3 6 2 
0 6 « 
0 5 6 
0 6 J 
20 0 
2 0 « 
7 Ü B 
7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 4 ) 
7 « « 
7 4 a 
2 6 8 
2 7 2 
7 3 4 
7 5 '■) 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
J J 3 
3 , 2 
3 4 6 
3 3 2 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
·. 3 '1 
« 5 Ü 
« 6 2 
4.3.) 
« 8 « 
«'7 2 
« 9 6 
5 0 : ) 
5 C d 
5 1 2 
6 0 « 
6 0 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
5 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
5 3 0 
6 9 o 
7 0 0 
70 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RUY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C Ü S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N Ç G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. R E U N I O N 
Z A M e i E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D « 
Μ ε χ I Q U E 
S A L V A D O R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N F Z J F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E . U A T 5 U R 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R AE L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
O M A N 
Y F M E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C A M E O D G E 
I N D CN E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 7 U 
1 220 
X 090 
9 6 o 
7 7 d 
7 0 4 
i l 
« o l 
4 4 9 
19i 
911 
1 6 J 8 
1 6 0 7 
1 0 2 
0 J J 
4 J 0 
J J 4 
1 5 6 
2 4 
1 1 
3 o 
l d 
l o 
2 9 
I J 
3 7 
191 
lo 
1 1 1 7 
U 
U 
U 
Z l 
1 3 
1 « 
2 5 
J 5 J 
J d 
2 2 
l u 
l a o 
1 6 
1 « 
l j 
J o 
U 
5 J 
l d 
« 6 3 
6 8 1 
2 5 1 
1 1 3 
1 7 
2 J 
« J 
2 7 
7 8 
U 
1 9 
Z a 
4 7 
1 5 J 
3 0 
6 J 
Z 9 
Z 0 3 
1 4 9 
« a u 
1 0 3 
l o 
1 7 
2 1 
l a 
1 1 
Z J 
2 3 / 
« 9 
2 0 7 
1 6 
H 
i l i 
4 U 
J 3 
2 1 9 9 6 
7 6 3 7 
1 « 3 6 1 
9 « 9 4 
5 5 2 U 
« 6 8 3 
J 7 J 
6 J 1 
1 7 J 
. ¿ 1 « 
z 1 0 5 
9 0 
2 3 
i i 6 
1 
3 « 
3 1 
, 5 
1 6 7 
. 1 0 
1 6 
. a 
a 
. 5 
6 
. Z 5 
113 
2 3 
« 9 
a 
5 
1 1 
1 6 
I 
7 
2 5 
1 
3 6 
2 2 
1 0 
6 
« 1  
a 
. . 5 0 
a 
8C 
, « 9 
. 1 9 
3 9 
2 
1 4 
6 8 
l i 
2 3 
3 « 
1 6 6 C 
« 1 2 
1 2 6 9 
« 1 8 
1 1 1 
a j 9 
1 5 a 
« 5 9 
12 
3 2 7 
2 8 
1 19 
7 9 
13 
R 
5 
7 
1 8 
. 1 9 
C O I 
u . ) 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 0 
0 « 0 
D 4 2 
) 4 3 
0 4 6 
3 4 6 
0 5 . ) 
0 5 2 
J 5 6 
) 6 2 
2 0 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G c 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C F R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
AFR . N . E S P 
6 
) a 
9 
7 
7 
J 7 Z 
Z 9 a 
Z 4 7 
J 5 4 
0 5 1 
1 4 4 
« 7 
6 0 
8 3 
Z 6 3 
6 1 3 
l i a 
l i 
9 z 
o u 
1 J 
4 7 
14 
20 
1 Z 0 
1 5 
,. 1 0 2 2 
4 2 6 
2 5 1 S 
6 1 6 
7 1 
1 
6 
1 2 
6 
6 7 1 
1 0 7 
7 
ZC 
6 0 
1 
, « 1 
. . 
BZT­NCB 9 « . C 2 
31 
75 
1 3 0 
9 
19 
3 
3 « 
9 1 
2 0 9 « 
2 
1 9 « 
1 6 3 
1 
11 
5 1 2 
2 « « 
2 6 8 
6 5 
6 0 
2 0 3 
3 
2 6 
1 7 « 7 
7 5 9 
1 6 5 1 
o / « 
Z13 
13 
J Z 6 
J 3 7 
z « 0 
2 9 2 
1 2 o 6 
1 « 2 8 
6 3 
5 1 0 
4 U 2 
2 0 1 
l « l 
2 9 
3 6 
18 
U 
23 
6 
5 
1 9 
3 5 
9 d « 
2 
l « 
7 
16 
11 
33 
11 
7 
9 
« 3 1 
5 3 « 
1 2 9 
6 « 
1 7 
1 
1 
2 3 
7 0 
1 7 
■»3 
1 5 3 
9 
J 
2 7 
1 7 3 
1 « 1 
« 7 5 
d7 
9 
17 « 
12 
9 
l o 7 
9 
17 
1 0 9 
J Z 
1 
1 4 9 6 5 
4 6 3 0 
10 1 3 3 
6 6 6 7 
3 9 6 1 
3 1 2 3 
3 3 
1 1 7 
1 4 3 
6 2 T ­ N D B 9 4 . 0 4 
3 0 3 
6 6 9 
3 9 
J O 
7 0 0 
6 2 2 
. C 9 1 
1 0 4 
2 2 
i « 
1 
« 9 
1 0 5 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
5 1 5 
) 9 I 
) 0 7 
a 
7 H ' J 
4 1 
1 « 
5 3 
6 7 
7 5 6 
6 6 8 
3 1 « 
1 1 
3 1 
9 6 1 
1 8 0 
l z l 
l u z 
51 
I U I 
3 3 7 
177 
34 
167 
Jo 
5 
9 5 
d 
« 5 « 0 
2 U 6 0 
2 « 8 0 
2 1 « 5 
1 3 6 6 
3 2 « 
l o 
z o 
l o 
75 
1 5 U 
¿3 
3 
9 
'b 
13 
5 
«3 
i's 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspnndance NDB­CST an fin de volume. 
620 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
C o * 
239 
2 1 5 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 6 
2 « 8 
3 4 3 
2 7 ? 
2 3 3 
2 ) 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 3 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 6 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 3 
«e« 
« 5 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
8 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
o « 0 
6 4 7 
6 4 9 
7 3 7 
3 0 0 
6 0 9 
9 2 2 
9 5D 
loco 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 34 
0 lb 
0 3 8 
D ' , 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
2 0 D 
2 3 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 34 
2 6 3 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 13 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 9 
3 10 
3 14 
3 13 
3 4 2 
1 4 6 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 
17 
1 
1 
1 
e 2 i 
1 3 ' . 
5 7 
1 3 « 
5 7 
E 
1 2 
1 
1 
, 3 « 
3C 
I 
1 
5 
3 
1 4 ) 
1 3 2 
5 2 
1 2 
4 J 
1 5 
« 4 
1 1 
1 1 
13 
1 ) 2 
) 6 
5 J 
l d 
5 
1 4 
3 J 
3 3 1 
13 
1 4 9 
7 J 
1 6 7 
3 7 7 
1 « 
1 
1 7 Ö 
5 a 
a « 6 1 
1 
1 2 
1 1 
« 7 
« 0 
2 7 
5 1 
10 
1 « 
1 « 
1 6 6 
S J 
7 J 
9 3 4 
6 « 1 
2 « « 
7 6 7 
929 
) 6 J 
5 7 3 
1 3 3 
6 « 
France 
5 
5 
3 d 
1 2 
­ Ì 
2 
3 2 
1 1 
1 0 
9 9 
9 6 
5 3 
1 
1 
6 
5 2 
3 2 5 
1 1 
6 6 
1 7 
1 6 7 
2 2 7 
, . 5 8 
i 3 
7 
2 
, . . 3 
3 0 
1 5 1 
5 6 
3 3 5 7 
1 4 2 0 
1 9 3 7 
4 3 4 
2 9 6 
1 4 9 9 
4 6 9 
1 0 0 7 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
? 
1 5 
1 i 
6 4 4 3 
6 3 0 4 
1 3 9 
1 0 4 
8 4 
2 7 
1 7 
1 
1 2 
Nederland 
7 
6 
. 0 9 A U T R F S M E U B L E S F T L F U R S 
A N D E R E M O E B E L U N D T E I L E 
« O o 
5 3 0 
6 8 7 
9 5 3 
« ) J 
3 7 5 
« 0 
3 ) 2 
O l ) 
9 3 7 
7 15 
7 7 0 
3 3 5 
7 « 0 
1 6 3 
6 2 1 
1 6 7 
1 0 9 
1 2 5 
3 1 7 
3 2 4 
9 d 
2 7 7 
« 4 
1 8 
J6 
7 ' ) 
1 4 0 
19 
2 « 1 
1 9 1 
3 9 9 
1 2 4 
4 1 « 
7 7 
5 
1 6 3 
1 1 
9 7 
9 8 
1 0 5 
2 7 8 
2 2 
39 7 
9 
1 ) 0 
3 3 1 
1 « 
6 5 
15 
1 4 1 
2 7 2 
1 J 
4 
3 4 J 
5 7 
2 J o 
2 1 
1 J 
2 1 
6 5 
2 6 1 
9 7 
1 7 
7 7 1 0 
2 5 1 3 
1 5 2 6 1 
2 0 0 9 
1 6 2 5 
1 
1 1 
3 5 
5 3 
1 9 
1 1 3 
3 6 4 6 
5 4 1 
1 4 2 
2 6 0 
1 6 7 
i 5 3 
?■· 
i 
5 0 
2 9 
i 15 
2 8 
2 
1 7 
5 9 
1 4 0 
6 1 
1 3 
4 
. 9 3 
1 0 
9 ) 
3 5 
1 0 6 
2 5 0 
4Ó 
1 
9 
7 ,39 
4 7 
7 4 
12 
2 5 7 
1 0 
4 
7 ) 5 
4 7 
36 
2 
3 
2 
8 
2 0 9 
2 
5 4 6 2 6 
2 7 4 C Ö 
1 6 7 5 6 
6 ° 9 
1 1 6 5 
1 9 
39 
4 
4 
1 0 9 6 
1 4 2 
3 
1 6 9 
7 
a 
1 
5 6 
1 
7 
. , 2 4 
i 7 
3 
7 
4 
8 
1 
. . . . . . 1 6 
7 C Ô 
5 
1 3 
I 
3 
8 
. 3 
2 
1 « « 
1 9 
9 
1 
. , * 
« I O 
1 3 
3 
1 
« 7 
l ì 
1 2 6 
1 « 
2 
7 5 5 
9 1 0 
« « 5 
2 « 7 
1 9 « 
1 9 8 
1 5 
1 6 2 
e 
QUANTITÉ 
Deutschien 
(BR) 
3 
2 
I 
P A R T I F S 
D A V O N 
0 7 3 
8 8 9 
. 4 2 1 
3 2 3 
0 0 9 
3 
4 7 
7 4 
5 9 3 
3 1 
1 5 4 
0 6 7 
4 8 7 
12 
3 5 
. 1 8 
5 
3 0 
3 7 
3 4 
1 3 
8 
7 
1 5 
2 5 
1 
18 
. 6 5 . . 6 
i 
. . 7 1 
1 0 
1 
6 
2 2 
7 1 
6 
9 
5 
3 
3 
5 7 
3 6 
1 0 3 
5 
5 
1 
3 
2 3 
2 8 
I 
X 
X 
d Italia 
1 2 2 
1 3 2 
I « 
a 
1 3 
9 1 6 
2 
1 
« 3 
2 
1 
, 1 
5 6 
5 2 
0 5 
9 3 
7 5 
1 9 
2 
« 6 
0 0 
0 0 
« C 
5 9 
3 
2 « 
7 5 
0 5 
1 3 ' 
10 
9 7 
1 6 
« 6 < 
3 « 
7 
2 9 ' 
3 9 
i 
1 7Í 
t 
6 ' 
l î 
1 
Κ 
2 1 
6 ( 
2 
2 1 
1 
' 1 
ί 
7 
z 
1 ' 
1 ' 
3 
; 
1 ' 
1 ' 
, 2 Í 
« 2 
! 2 7 
! 2 8 
! 
7 3 
) 1 1 « 9 
> « 8 1 
\ 6 6 9 
Γ 1 3 5 
> 5 7 
7 « « 3 
l 2 5 
' 1 6 
) 1 9 
î 1 9 2 3 B 
2 9 « 4 
1 1 7 6 6 
1 2 5 1 5 
Γ 
1 9 8 8 
5 
) « e« 1 2 C 9 
, « 7 
1 1 9 0 
> 4 6 1 1 
) 1 4 1 0 
> 5 4 6 
8 C 9 
6 
1 1 6 
, 4 3 9 
3 0 9 
4 1 
1 5 
2 
I 9 
I 1 7 
1 7 
8 6 
2 0 
9 7 4 
3 1 
1 7 4 
> 3 3 
5 1 1 7 
7 
2 
' 4 2 
1 
a 
5 2 
. 1 1 1 
4 1 
7 
2 9 
7 
, « 
1 0 2 
9 
. . 3 « 7 6 
1 
7 
3 9 
2 2 
9 1 
1 1 
xpe >rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 0 « 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 6 
2 « 8 
2 o 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 5 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 3 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 o 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 3 
4 θ 2 
« 7 d 
­ . 3 4 
« 9 2 
« 73 
5 1 2 
6 0 J 
o O « 
6 1 5 
6 2 4 
6 Z 3 
6 3 2 
6 3 o 
6 4 ' ) 
6 « 7 
6 4 7 
7 3 2 
6 J 0 
6 0 9 
6 7 7 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C ) « 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
02­
0 1 G 
3 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
09 i 
0 « « 
0 4 6 
0 « 8 
0 3 0 
J 5 2 
0 5 6 
0 5 d 
0 5 3 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 J d 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
112 
2 3 6 
2 « 0 
299 
? ', A 
2 5 7 
2 o 0 
2 6 « 
2 6 A 
n ? 
7 7 6 
7 9 0 
2 39 
2AA 
102 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 6 
3 3 0 
2 14 
3 3 9 
34 2 
3 « 6 
a « A E!IC 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L R I T A N 
. H . V O L T A 
­ S E r ^ G A L 
L I 9 " R [ A 
. C . I V C I R E 
. T O G O 
. D A H 3 M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ G A 6 0 N 
­ C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. M A C A G A S C 
. R E L N I O N 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L J U 
. M A R T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
C H I L I 
C H Y F R E 
L I B AN 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
AR A E . S E D O 
KOWEIr B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
O M A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E Û O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C P R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y I 1 U G U S L A V 
G ' t E C E 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
PICCONE 
τ ε Η ε ε θ 5 ί 
H U N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. M A R D C 
. A L G E R I C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. " A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G C R 
. T C H A ) 
- S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H J M E Y 
N I G E R I « 
. C A M F R O U N 
. C F N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A B O N 
. C O N G D B R A 
. Z A I R E 
. R W A N I A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
" T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. < F f , Y 4 
WERTE 
EG-CE 
3 6 
2 8 
e 
« « 3 
1 
1 « 0 
6 1 
1 2 3 
6 7 
1 1 
1 2 
1 
2 
« « 6 
3 1 
1 
7 
1 
1 
1 
6 
1 
¿ 6 
292 
l 1 3 
6 U 
1 2 
ti-21 
11 
l o 
1 1 
u 
d o 
1 6 3 
ai 
2-
1 J 
,'z 
o 7 
« 6 6 
2 1 
. ' 4 
J « l 
1 0 5 
1 9 2 
Z J . 
l o 
1 4 
.3 4 
0 3 
«« 1 1 
7Z 
1 3 
J J 
2 2 
3 o 
7 4 
ία 
« o 
Ζ 4 
1 Z 7 
J 9 
2 5 6 
0 4 
6 2 
7 2 1 
J Z J 
J N o 
9 5 0 
U 1 J 
1 6 6 
7 3 0 
« 4 2 
1 6 9 
2 « 3 
20) 
192 
ee-
2 J d 
9 0 d 
0 « 
3 0 9 
« J 3 
3 J J 
« d 2 
J « J 
3 0 0 
4 4 3 
0 1 9 
8 3 1 
2 3 6 
1 0 « 
1 5 1 
HO 
201 
129 
6 U 6 
20 
3 8 
2 0 1 
2 2 3 
1 2 4 
1 1 « 
2 7 1 
1 « 9 
4 6 3 
3 1 7 
3 4 3 
9 3 
1 6 
1 8 3 
1 3 
6 9 
2 3 2 
1 J 4 
J 6 6 
2 2 
)au 
2 1 
1 2 6 
« 3 3 
2 7 
l « u 
« 6 
« 0 1 
3 2 3 
J l 
1 « 
« O J 
7 3 
7 9 o 
)) . 6 
6 1 
1 6 3 
2 6 3 
1 7 U 
« 6 
France 
2 6 
6 
. ' ; 1 
1 2 
6 3 
1 
4 -
l o 
17 
. 6 2 
1 0 3 
O l 
5 
2 
9 
6C 
« 6 0 
Z l 
. ZUO 
0 6 
1 9 1 
Z ) l 
. Ζ 
. 0 ) 
a 
« 1 0 
2 
6 
2 
« . . . . 3 9 
3 0 
292 
a j 
• 
7 9 8 0 
« 5 8 3 
3 3 9 ) 
1 3 3 0 
8 8 1 
2 0 5 6 
6 5 0 
1 3 3 9 
9 
, 8 5 3 6 
2 3 2 3 
1 2 9 3 7 
2 « 6 C 
1 8 1 3 
2 
1 7 
« 2 
73 
2 « 
1 3 1 
« 9 2 « 
4 8 0 
Z I O 
j a c 
2 5 1 
1 
2 
7 J 
U O 
1 5 
6 5 
1 6 
. 1 
1 J 7 
1 5 
1 0 
2 7 
7 7 
« 5 J 
1 « « 
3 2 
2 J 
a 
1 1 5 
1 5 
a j 
« 6 
u à 
J . Z 
a 
8 3 
« 6 1 2 0 6 
a 
1 0 5 
« 5 
22 
299 
1 9 
1 « 
« « 5 
5 5 
1 2 6 
) 4 3 
2 1 
2 1 ' , 
« 
lOOORE'UC 
Belg.­Lux. 
: 
1 « 
l i 
i o 2 « e 
9 9 1 2 
3 3 3 
2 1 3 
1 5 L 
3 « 
2 3 
1 
8 6 
5 7 9 « 3 
a 
3 3 7 « 1 
3 1 « 7 « 
1 1 1 7 
1 2 0 1 
a 
a 
2 9 
2 5 
6 
2 1 
1 6 0 0 
3 0 6 
5 
1 4 4 
a 
6 
1 
I 
6 5 
7 
4 
. . . 2 0 
a 
1 
1 2 
1 3 
1 3 
6 
1 1 
1 0 
a 
a 
. . . . 2 0 . Z 4 I . 6 1 6 
2 
. . 3 2 
1 0 
a 
3 
1 
J 4 5 
2 ' ) 
1 4 
1 
. . . ' 
Nederland 
1 
3 
1 
8 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
8 1 3 0 8 
7 7 1 6 5 
4 1 1 3 
2 2 5 2 
1 6 2 2 
1 8 6 
2 4 
1 2 5 
b Z T ­ N C B 9 « . 0 3 
3 7 1 1 5 2 
1 1 1 6 6 3 5 
8 4 
1 9 5 5 7 
4 3 9 7 
2 5 5 8 5 
) 4 3 1 3 5 1 
6 6 3 1 
4 9 
1 9 8 3 
1 4 3 5 2 9 
8 6 9 2 7 
1 8 
2 5 1 
1 9 
« 6 5 3 6 
7 1 
6 
2 
2? 
1 
2 2 
2 
5 
2 ) 
6 
β 
3 0 
6 
2 
a 
I « 
1 
7 
3 
2 
5 
3 9 
1 ) 
z i 5 0 
1 J 
«« 
1 1 
1 3 
Z U 
3 0 
75 
22 
12 
a ) 
« • , 7 
« 9 7 
J 5 0 
9 1 6 
0 1 6 
« U 5 
1 1 
7 
2 9 
7 1 J 
9 « 4 
0 0 « 
a 
222 
ÌLI 
« 7 
« 9 9 
0 « 7 
J l l 
. J Z 
7 J J 
7 4 1 
4 7 « 
5 9 0 
Z 3 Z 
« 6 7 3 
6 4 1 
5 5 4 
U O 
j a a 
a 
1 9 
1 3 5 
3 8 
z l 
« 1 
Z l « 
1 3 
9 0 
B 6 
3 J 6 
5 4 
1 1 
1 « 
a 
5 
3 
1 
1 
a 
a 
1 3 
0 7 
1 Z 9 
zo Z J 
2 
H i 
3 
• . 2 6 5 
3 7 
1 
J 
2 6 
9 
2 3 
1 
o 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 7 « 
1 1 3 
l ì 
4 « 
lu 
3 3 
1Û 
2 3 
1 9 
« 0 2 
a 
6 2 
1 5 1 8 
6 1 3 
9 0 5 
2 7 « 
1 6 « 
6 0 5 
2 2 
2 0 
« 6 
2 5 6 7 6 
5 6 2 3 
3 0 6 « 
2 3 9 1 6 
a 
1 6 9 3 
1 2 
1 0 
1 0 2 
« 5 6 
1 6 9 
2 6 0 
8 6 1 6 
2 3 6 2 
7 9 0 
1 0 3 0 
1 
9 
1 6 1 
7 5 8 
« 3 6 
1 7 9 
«« 5 1 7 
Z Z 2,ì 6 1 
9 9 6 
« 3 
3 6 2 
8 0 
5 9 0 7 
ti 5 « a 
a 
a 
1 8 3 
a 
2 J 
2 
« 6 
3 
1 1 
6 « 
3 
a 
1 
2 5 8 
1 9 
1 
a 
9 
1 1 
2 / 6 
• 2 3 1 l a 
1 0 
1 6 3 
.17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
621 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 5 2 
J 6 6 
) 7 ) 
3 7 7 
1 7 6 
1 7 3 
3 9 ) 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 9 
« 1 2 
'. 1 1 
« 1 6 
« 2 « 
« 7 3 
« 3 ? 
« 16 
« 4 0 
4 5 ) 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
. 7 3 
4 72 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 9 « 
« 9 2 
« ( 6 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
4 0 0 
6 0 « 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 ) 2 
6 36 
6 « D 
6 « 4 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 1 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 ) 1 
3 0 « 
3 0 9 
3 1 2 
3 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 D 2 
C O ) 
0 0 « 
C 3 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 1 
0 Ì 2 
0 ) « 
0 ) 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « ) 
0 « « 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 1 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
1 4 0 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
2 0 1 
2 0 « 
2 0 9 
2 12 
2 16 
2 2 ) 
2 2 3 
3 12 
3 1 6 
2 « J 
199 
— 1 9 7 2 — Janv ie 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
5 3 1 
3 9 « 
1 3 6 
I C I 
ài 
2 6 
ι t 
6 3 1 
, i 
i 
i 
2 
1 
2 « 
3 
I 1 , 
2 2 1 
)« 4 1 7 1 0 
3 3 6 
7 2 3 
7 
1 1 
17 
6 
6 
3 
1 2 
6 9 
2 9 
11 
1 ) 
99 S 
33 J 
1 1 
I « 
8 
2 0 9 
5 16 
6 
7 0 1 
1 7 0 
3 6 d 
1 7 
1 4 0 
1 5 
1 8 
1 4 « 
7 1 9 
) 5 
« 1 
1 ) 7 
7 1 5 
d l 
9 5 7 
6 5 1 
5 0 9 
1 ) 7 
J 5 J 
1 9 1 
19 
) 1 
) 6 
15 
5 
3 6 
3 ) 
6 5 
7 
7 2 
7 9 
6 7 6 
1 ! « 
7 0 5 
1 1 
1 7 
< M J 
2 6 
« 6 
« 5 9 
« 7 6 
1 6 
1 1 7 
0 3 2 
1 0 5 
9 7 1 
« ) 3 
9 7 J 
0 3 5 
7 6 3 
7 1 5 
0 0 « A 
R 
1 3 2 
16 O 
8 2 1 
« 1« 
« 3 3 
.99 9 
6 
7 « 
J5 
192 
19 
1 6 6 
0 17 
2 2 d 
2 3 
1 9 6 
5 5 
1 2 
8 
1 5 0 
11 
2 
3 
2 5 2 
3 
1 0 
) 5 
1 
2 5 
16 
2 3 
6 
2 1 7 
5 
1 
2 3 
1 1 
9 
11 
France 
9 
2 
1 7 1 
1 0 9 2 
32 
6 
2 6 
1 7 1 2 
1 « 6 
7 
2 
« . . 1 . '· 2 , 1 3 6 0 1 2 6 7 
2 
. . . 3 . 8 . ) 6 5 
1 
2 
7 
« 3 0 7 « 
3 
« 1 
2 6 « 
3 
2 3 
« 1 « . a 8 
. . « . « 2 
i « . 5 9 
5 
3 « 
. . 1 6 5 3 • « 6 3 7 8 
. 
« 5 8 « 5 
2 7 4 9 8 
18 3 4 7 
8 6 7 1 
6 1 5 4 
9 5 4 4 
2 2 6 5 
6 6 3 6 
1 2 5 
I T I C L E S D 
I S E A P T I K 
1 0 7 Õ 
3 4 0 
1 1 1 5 
1 9 8 
1 3 8 
a 
1 
1 3 
6 0 
3 
1 7 
2 9 « 
7 1 
5 
1 9 
6 5 
7 
. 5 
2 
a 
1 
1 5 3 
6 
. 2 14 
2 2 
5 
19 
3 
1 
7 3 
t l 
4 
22 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
16 
« 1 
. . 1 « U S 
2 3 « 
2 
. . . . 7 
3 
. 4 7 6 7 
. 1 . « 3 8 
1 
3 
7 
. 7 « . ­· 6 « 1 . 3 6 9 
« 7 7 9 0 
2 
. . 7 . 2 1 
. a 1 0 
a 
1 
a 
6 
« 6 
7 7 
. 3 
3 5 
3 7 
1 Γ 7 7 5 4 
9 9 4 8 1 
8 2 7 2 
7 0 7 0 
2 4 5 3 
1 1 7 1 
2 2 9 
2 7 1 
3 2 
E V O Y A G E , 
Nederland 
1 
. 1 9 3 3 
1 
, 19 7 5 7 
« 5 7 
3 
5 
. . . 2 
. 1 5 18 
, Q 3 
1 0 0 
3 8 4 
î 1 2 0 
. 6 
. 2 2 
? 
1 
4 
2 3 
. 1 2 2 5 
4 
9 
1 4 
3 6 
. 1 . « 7 
1 
1 
1 
. 3 9 
13 
1 « 7 
« 2 6 6 
2 7 
3 2 
, • 3 7 1 7 3 
2 8 7 0 5 
8 « 6 9 
7 0 1 2 
5 3 9 1 
1 3 7 9 
7 7 
B O I 
7 7 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
13 
5 
1 
1 0 
1 8 3 
« 3 « 5 
5 5 8 
. 3 
8 
3 
3 
3 
6 5 
4 
2 
1 
16 
7 « 
1 
« 1 1 0 3 
1 0 6 
6 
5 6 
2 
7 
i 
1 0 2 
1 « 
3 
8 
1 « 
2 
. 1 9 3 1 6 
6 5 
1 I C O 
7 8 9 
2 t 5 
1 C 6 
2 J 3 
4 1 
3 8 
i i 
11 
22 
1 
2 3 
3 5 
2 2 
I 
. J « 3 1 « 
2 9 
« 7 
1 
3 
1 7 3 
1 
2 « 
. • 2 7 8 3 1 1 
2 0 1 8 6 5 
7 6 « 2 6 
7 1 3 5 9 
6 3 3 6 6 
4 7 6 9 
1 2 7 
5 J 1 
2 5 8 
Italia 
6 
9 
1 « 
« 5 
. 2 5 6 9 
2 9 C 7 
3 2 6 
, 2 1 . 3 
3 
2 
1 2 
2 
1° 2 7 
1 ? 
9 
17 
6 
« ? 
5 
1 
1 3 3 
2 
I 
1 3 
2 6 
I 
1 1 
1 ? « 
1 6 9 
6 
3 7 
« 0 
5 « 3 
9 
5 3 5 
7 6 3 
2 « 
2 2 
1 3 3 
1 C « 
. 6 1 9 
1 3 
. « 3 « 0 
1 
1 6 
a 
2 3 7 
6 7 
« 7 « 
6 
1 2 
5 6 
. 3 « 7 6 
1 6 
6 1 0 5 « 
3 6 « 6 3 
2 « 5 9 2 
1 3 6 5 9 
3 0 4 1 
1 0 0 5 7 
3 3 7 
4 1 7 
1 8 3 
S A C S A M A I N F T S Í M I L . 
E L , T A E S C H N E R W A R E N U N D D E R G L . 
2 1 9 
6 0 4 
6 9 3 
1 1 
2 2 
. . 1 
15 
1 
7 
2 0 
3 
. 1 
2 2 3 
6 β 0 
. 1 2 7 7 
2 3 
2 5 « 
1 
, 1 6 7 9 
2 
9 
U O 
7 3 7 
1 
R 
. 1 
7 
4 7 1 
6 1 6 
1 3 5 6 
, 2 2 0 J l 
5 
1­) 
5 0 
2 0 2 
19 
« 7 
1 0 C 7 
6 6 6 
11 
J 8 
J l 
11 
10 
1 2 3 9 
5 9 8 
5 2 1 
2 3 9 « 
. 3 9 0 
4 
1 6 
6 6 
14 
8 6 
6 0 6 
1 5 1 
6 
1 3 0 
. 7 7 
1 2 4 
1 6 
2 
1 
5 9 
1 
1 
1 9 
1 
1 8 
. 1 
2 
1 8 8 
a 
. . . , * 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 5 2 
1 6 o 
3 7 Ü 
3 7 2 
3 7 o 
3 7 3 
3 4 U 
« 0 0 
4 0 « 
«aa « 1 7 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 « 
« 7 5 
« J 7 
« 3 6 
« 4 0 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 d 
« 6 3 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 8 0 
« 7 « 
« 9 2 
« ) 6 
5 0 0 
5 0 8 
3 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 J 2 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 1 
ao« 3 0 9 
9 1 2 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0,: 2 
0 7 « 
0 7 6 
02.1 
0 3 0 
0 1 2 
0 1« 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
092 
0 « ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 « d 
J 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 Q d 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7.1 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 ' · « 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M I I Q U 
. M 1 C A G A S C 
­ R E U N I O N 
. C C MORE S 
Z A M E I ; 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S I P . M I U 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
B A H A M A S 
DOM I M G . R 
. G U A C f . L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 9 I E 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B P F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R C A N I G 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
- C A L E O D N . 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
S U U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
HELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C F 
F I N L A N D E 
D A N E M . R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C F A l ) 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 5 8 
4 2 4 
1 7 3 
1 3 5 
1 0 1 
3 5 
4 
10 
1 
1 3 
1 6 
1 2 
39 
2 
9 
2 
1 
1 6 
6 
2 3 
13 
2 2 7 
4 d J 
4 6 
1 0 1 
5 4 0 
J J 7 
4 d d 
1 9 
1 1 7 
J Z 
Z u 
1 9 
Z 6 
4 4 
6 1 
7 0 
J 3 
l v 
3 6 9 
4 1 Z 
l ö 
Z 6 
l u 
Z 1 3 
5 3 4 
1 3 
5 1 3 
1 4 7 
3 8 7 
4 Z 
4 6 4 
6 3 
5 0 
2 7 5 
5 Z 3 
ài 
2­
111 
oss l l 9 
àio 
5 4 J 
J 3 J 
1 J 3 
2 8 9 
2 Ü 7 
J 5 
5 0 3 
1 3 0 
9 0 
i l 
131 
4 3 
1 2 u 
1 4 
4 7 
5 9 
6 3 9 
2 7 3 
C 5 9 
U 
Z J 
Z l « 
Z « 
l Z d 
5 5 U 
6 3 d 
« 7 
2 7 1 
« « 0 
8 2 « 
6 0 V 
0 1 9 
9 0 d 
8 1 3 
3 1 U 
J 9 5 
5 6 9 
9 7 o 
6 2 1 
« 0 1 
7 « ! 
6 Ü 7 
« 1 
I 2 d 
6 0 5 
6 6 9 
J U Z 
1 3 1 
4 5 o 
o 7 1 
Z 2 J 
6 5 9 
J 7 J 
« 7 
3 4 
7 1 2 
1 9 7 
U 
2 U 
199 
11 
4 9 
1 2 1 
1 3 
0 7 
J 7 
4 a 
« 0 
5 5 u 
Z l 
lu au Z o 
J J 
7 4 
France 
1 
i 
1 
1 
1 
5 1 
2 6 
2 5 
1 2 
7 
1 2 
J 
7 
5 
1 
7 
1 
2 
4 
5 
1 5 1 
J Z O 
« 5 
1 « 
6 C 
4 5 J 
2At 
1 9 
5 
5 
2 
i . . 1 2 « a 2 9 1 
3 0 3 
« 1 . . 6 
5 
2 9 
33J 
1 1 
I C 7 
5 « 
5 0 1 
3 5 7 
6 6 
1 7 
8 2 
18 
1 8 7 
1 « 
5 6 
9 0 3 
1 2 6 
« 5 6 
7 2 5 
2 5 3 
« 1 « 
3 9 « 
o 8 C 
5 9 2 
1 9 0 
7 6 1 
2 8 3 
0 7 « 
3 1 9 
5 0 2 
1 7 4 
7 0 7 
3 
9 
7 1 
5 0 C 
« 6 
1 2 « 
5 7 « 
2 9 7 
5C 
1 2 3 
3 6 4 
1 5 
li 1 6 
1 
« 1 7 5 
1 
3 6 
. 1Z 
2 6 
3 6 
3 1 
6 C 
1 5 
a 7 3 
2 6 
J 3 
7 « 
10DO RE U C 
Belg.­Lux. 
1 
, U 6 J 
. , 5 
2 8 5 3 
2 1 2 
. 2 . a . . . 2 
a 
a , « 2 
« 5 
. 1 . 5 
« 2 
2 
3 
1 
. 3 
3 
. 7 
9 
« 7 . 6 
1 2 6 
1 2 
7 3 
8 3 
3 
a 
2 
« « . . 1 9 
2 
1 2 
2 « 
3 9 
« 
« 2 
3 3 
1 3 2 3 1 6 
1 2 « 2 7 5 
6 0 « 0 
6 5 3 5 
3 1 6 9 
1 « 6 7 
« 5 3 
3 0 5 
3a 
9 « 7 
a 
1 7 2 9 
2 « 9 9 
5 7 
6 3 
. 2 
3 
5 6 
5 
2i 
1 1 3 
2 9 
2 
5 
3 5 
Nederland Deutschland (BR) 
2 
. 1 5 3 1 
1 
a 
2 3 
6 9 2 
« 9 9 
. 2 
5 
. . 1 . . 2 
a 
. 1 3 
1 « 
. 2 0 2 
1 1 6 
3 9 8 
, 2 1 3 8 
. . U 
2 
, 2 
2 
2 
1 
I « 
2 « 
. 1 0 8 
5 
3 
7 
2 6 
5 6 
. . 1 . . 7 5 
1 
3 
3 
a 
. 5 6 
1 6 
1 5 3 
3 
3 
6 7 
2 3 
. 3 2 
. 
« « 0 5 5 
3 « 8 9 2 
9 1 6 3 
7 5 « 9 
5 6 6 0 
1 « 9 0 
7 3 
8 « 8 
1 2 « 
B Z T ­ N D B « 2 
6 C 7 
2 5 4 9 
, 4 3 9 1 
9 0 
4 4 6 
4 
2 
9 1 
2 4 0 
1 3 
5 6 
5 5 3 
1 1 8 5 
8 
2 3 
. 3 
i 7 
a 
. 2 
9 
1 
a . . . 1 
. . . * 
6 
2 6 8 
1 8 0 
8 7 
8 0 
6 5 
6 
. 0 2 
3 
4 
6 
1 
1 
8 
J 
U 
J 
Z 4 
9 
Z 
1Z 
2 7 0 
U Z Z 
6 6 6 
. 7 
17 
1 0 
l u 
9 
. 3 3 
3 
, 1 1 4 
Z 6 
1 
4 
Z 
9 Z 
l u i 
J 
1 Z 6 
4 
3 
3 
J 5 3 
3 4 
1 Ü 
1 7 
J Z 
6 
1 
7 4 
5 7 U 
l d 7 
7 9 1 
5 75 
Z I O 
9 3 
1 4 5 
3 7 
3 3 
« 0 0 
d 5 
3 Z 
« 8 0 
3 6 
6 5 
Z 
, 3 5 
5 1 Z 
5 « 
1 1 9 
3 
« 1 3 6 
l'i 
019 
5 « 3 
3 3 1 
« 3 9 
« 9 6 
« 0 6 
Z 7 8 
6 4 6 
6 6 3 
3 0 1 
6 J 0 
« 3 6 
. « 1 5 
6 6 0 
2 9 
7 4 
3 2 a 
1 2 9 
l « l 
3 3 9 
8 6 9 
7 7 1 
7 1 
2 0 6 
1 
U 
u 
1 3 U 
a j 
3 
7 
9 
3 3 
U 
5 
2 7 
9 
6 
J 
3 6 
6 
2 
. . * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 0 2 
3 d 
« 3 
2 8 
1 « 
1 3 
a 
■ 
3 
2 5 
2 
5 
l 
7 
7 
Z « 
6 U 
. 7 5 
1 9 0 
3 1 7 
6 2 9 
. 1 0 1 
1 
6 
9 
1 3 
«« 6 
3 1 
2 0 
1 6 
9 
2 2 
U 
. 6 2 
1 2 
5 
3 5 5 
« 1 
3 3 
aa 6 
3 « 
2 3 6 
3 8 0 
1 3 
1 7 
1 2 2 
9 5 6 
2 0 
6 1 0 
6 6 3 
3 3 
3 2 
1 1 8 
1 U J 
. 2 1 « 0 
3 7 
. 1 2 
7 
« 8 
« 3 5 . 6 « 5 
1 8 9 
7 2 7 
7 
1 6 
6 « 
. . 6 
6 5 6 
« 7 
0 9 7 
« 8 1 
6 1 6 
« 7 2 
7 7 « 
9 5 3 
8 2 1 
7 5 0 
2 6 5 
7 1 « 
7 2 3 
1 3 7 
0 0 9 
6 6 3 
5 
3 6 
1 1 2 
7 « 2 
9 7 
5 8 9 
9 « 9 
3 6 9 
9 2 
5 0 2 
3 
1 6 
2 3 
5 6 9 
8 7 
6 
9 
1 1 8 
1 2 
7 
Î8 
« a 
. 7 
1 2 
« 3 3 
. 1 . . • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — J an vie r­Dece m b re export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
191 
2 o « 
2 ) 3 
2 72 
2 9 J 
2 3 « 
2 8 9 
3 3 7 
3 ) 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 3 
3 7 « 
3 3 4 
3 ) 8 
) 4 2 
3 4 3 
) 5 ) 
3 6 6 
) 7 3 
) 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 9 1 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 3 
« 1 2 
« 1 3 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 6 
4 4 0 
« 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 9 
« 8 0 
« 9 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
5 0 9 
6 1 6 
6 2 . ) 
6 2 « 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
5 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 Î 2 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
8 1 3 
Ì 0 9 
8 2 2 
9 5 1 
9 6 2 
1 1 0 0 
1 0 1 1 
i o n 1 ) 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
1 2 6 
0 ? 9 
0 3 0 
0 32 
J ) « 
3 3 6 
1 3 3 
1 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 1 
2 0 0 
2 ) 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 9 
2 ) 2 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 9 
MENGEN 
EG­CE 
5 2 
« 7 
1 11 
22 
1 J 
15 
7 7 
l « 
17 
15 
6 3 
1 
1 9 
7 
9 
6 
2 
1 
1 3 
17 
1 
5 
7 6 
« 7 
3 0 3 1 
« 1 7 
3 
j 
5 
1 
1 
7 
1 5 
3 
2 
6 
1 1 3 
1 2 0 
5 
2 
2 
12 
14 
. 7 0 
21 
22 
1 3 
7 
3 
a 6 « 
2 
« 1 
I I 
2 
2 « 
« J 
1 0 
« 7 
2 
2 ) 
6 
15 
2 
2 6 5 
7 3 
7 « 
2 
1 
3 5 
35 
J 
3 
2 5 5 5 3 
1 « C7 3 
1 1 « 9 3 
7 1 6 8 
« 8 ) 5 
2 D O « 
5 6 0 
6 2 5 
3 0 « 
8 « 1 . 0 1 C J 
PO 
1 
. 5 
. 1 
1 
. 2 
1 
. 
2 
1 
. . 
. . . 
. . 
. . , 
, 
France 
« 7 
2 
1 
5 ,­
Ι J 
1 2 
1 
" 7 
1 « 
3 « 
3 7 
9 
i 6 
. 
6 4 
9 7 
. 5 
1 
. 4 5 O 
« 5 
3 
. 
. . . 1
1 0 
1 
. 2 
1 1 6 
1 1 8 
2 
Ί 2 
a 
1 6 
2 
2 2 
2 
1 
2 
Π 
. 1 
1 
2 
. 7 
U 
! 1 
. 1 
. 2 
5 
. « 0 
1 0 
6 
. 1 
8 ? 
73 
. • 
5 2 6 6 
2 7 2 2 
2 5 3 « 
1 2 5 0 
5 9 8 
1 1 2 3 
« 6 7 
6 2 3 
1 6 0 
L I S PO 
S T P A K E 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
1 6 3 , 
1 5 2 ( 
I C " 
P( 
6< 
1 ' 
c 
1 
c 
> T A U X 
ΓΕ 
7 ΐ 
1 
! ï 3 
5 « 6 
t « 
1 5 
i 
3 
2 
2 
9 
a 
a 
'. 
3 U « 
2 2 0 3 
9 1 2 
8 3 7 
7 6 9 
6 7 
2 
2 9 
8 
1 
. . 5 
a 
1 
1 
a 
2 
1 
. 
2 
1 
. 
a 
. 
. a 
QUANT/TÉ 
D e U r B R ) l a n d "alia 
3 
2 
3 
7 
2 
. 
BES1 
DES 
l ILO 
2 6 4 
3 2 6 8 
2 2 7 2 
1 2 8 0 
2 5 4 
3 I C 2 3 6 
1 1 « 3 0 2 
, . 1
3 0 6 
3 3 1 4 
1 3 1 3 
1 3 
. 1 2 
2 
2 
3 8 
1 
. 5 
2 
3 2 4 
6 3 3 4 
3 3 8 
4 3 4 2 
1 3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
1 3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
2 3 7 8 
1 2 3 3 9 0 
2 2 1 0 6 « 0 1 
7 2 . ■'■ 
1 
3 
2 
1 
J 
« 1 
5 9 6 
2 8 6 
3 I C 
2 7 7 
2 C 7 
3 3 
2 
9 
i 2 9 
1 
5 
2 
3 
9 3 
! 5 
3 
7 
1 
1 2 
4 
9 
> 1 3 
î 2 
9 4 
1 
2 
J 9 5 6 
> 4 7 5 
. 4 8 2 
) 4 2 3 
9 1 3 2 
) 4 6 1 
î 5 ' 
• t 
) 12 
5 4 0 4 
4 0 3 
1 4 1 2 
4 « 1 3 
« 1 6 
« 2 « 
« 3 5 
I « 4 0 
1 4 5 2 
4 4 5 ) 
1 4 5 6 
3 4 5 7 
1 4 5 6 
1 4 6 2 
2 4 6 « 
1 4 7 0 
1 4 7 2 
2 4 7 4 
5 4 7 6 
4 3 0 
3 4 8 4 
3 4 9 2 
« 9 6 
3 5 0 8 
5 1 2 
I 5 1 6 
3 6 0 0 
5 6 0 « 
1 6 0 6 
2 6 I 0 
6 2 0 
7 6 2 4 
1 6 2 ο 
7 6 3 2 
7 6 3 6 
2 6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 5 
7 6 8 C 
7 0 1 
! 7 0 6 
7 0 8 
3 7 3 2 
! 7 4 0 
7 8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 2 2 
ì 9 5 0 
) 9 6 2 
I O D O 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ì 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
1 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
" I M M U N G 
TINATION 
. S C K F G A L 
S I E R R A L E D 
L I 9 E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G ER I A 
. C A " E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A BO N 
. C 0 r . G 3 P . R A 
. Z A I R E 
. R W A N O A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. Κ E NY A 
. O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U 
.incuoine 
- ρ ε υ Ν ί ο Ν 
M A U R I C E 
a C O M O R F S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C t 
. S T P . M I Q 
M E X I Q J F 
9 E R M I I 1 E S 
G U A T E M A L A 
H O N C U R A S 
C O S T A R I C 
Ρ . Ν Α Μ Α 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
- G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S CCC 
T R I M ) . T 0 
. A R U E A 
­ C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L [ V I F 
C H Y P R E 
L I P A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y 5 I Δ 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ Α . A 3 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
GPE GE 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R U 
. T U N I S I E 
L I ­ 3 Y E 
. M A L R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G C R 
. T C F A 1 
. S E N E G A L 
WERTE 
EG­CE 
2 9 
2 
5 
2 
1 7 3 
8 5 
8 8 
7 6 
3 4 
1 1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 J 3 
1 7 
6 4 
3 6 2 
6 0 
5 3 
8 ­ , 
Z J J 
5 0 
1 4 9 
1 4 7 
J Z Z 
12 
1 U Z 
« 1 
1Z 
4 4 
22 
1 4 
Z 9 3 
4 1 2 
1 4 
1 3 
1 U 4 
3 7 3 
5 J 7 
6 1 , 
l o 
« 0 
5 0 
Z i 
1 2 
l 4 
4 3 
3 o 
7 2 
l a 
7d 
4 5 U 
5 1 / 
« 1 
1 3 
ZU 
6 0 
Z 4 J 
U 
9 u J 
9 4 
6 7 
1 0 3 
Z 9 
U 
« Z 
J O J 
1 7 
3 « 
l u 
6 7 
U 
1 J 4 
l d « 
3 4 
l o 
J 7 
U 
1 3 3 
4 7 
« J 3 
1 J 
991 
OU 
3 U 1 
1 4 
5 3 
J O J 
Z O J 
J J 
l o 
« 3 4 
J O o 
1 J u 
Z 3 d 
4 O 6 
2 d . . 
1 6 7 
7 « 1 
5 J 6 
U 
7 0 « 
3 0 0 
« 5 « 
J O O 
2 5 4 
Z o 
1 6 
Z 3 Z 
0 7 o 
« 4 
i l l 
l i a 
291 
l i a 
6 3 
9 3 
1 2 
l o 
2 4 
9 6 
Z 4 7 
1 « 
2 5 4 
Z 1 7 
1 4 
1 « 
J J 
J o 
3 1 
) « u 
France 
« 
1 
3 Z 
1 5 
1 7 
U 
« « 1 
2 
1 
2 
Z 
1 7 7 
6 
« 3 3 5 
5 2 
4 6 
7 
Z C 5 
­9 
130 
ISA 
5 6 
1 
4 
J l 
. « . . 2 6 « 
« 0 1 
3 
15 
3 
16 
6 9 C 
« O C 
15 
5 
5 
1 
1 
. 5 
3 5 
1Z 
1 
3 Z 
« Z O 
« 9 7 
7 
J 
1 
J 
2 2 
1 2 
7 a 
9 
8 5 
H 
1 
. 7 
1 3 5 
7 
« 7 
1 3 
1 
2 8 
« 6 
5 
3 
1 
J 
J 
1 3 
5 3 
2 
1 7 a 
3 0 2 
5 7 
. 3 2 
3 5 4 
las 
a 
­
C 6 « 
0 7 « 
e u 9 2 1 
76 7 
6 o 7 
7 1 1 
1 « 0 
2i2 
109 
5 6 6 
329 
3 6 3 
2 3 0 
1 0 
1 5 
1 8 6 
6 « 6 
« 6 
2 0 1 
7 6 6 
2 7 6 
1 9 2 
6 5 
9 3 
U 
« 2 3 
4 6 
z « 6 
1 « 
2 6 « 
2 1 7 
1 9 
I « 
J 3 
3 6 
5 1 
J « G 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
. ,, 
6 6 
9 
i « 7 
3 0 1 8 « 2 
7 2 6 
'. '1 
1 
: 
21 
6 f 
: 3C 
a 
3 
, . Ί 1 
1 
1 
a 
2 
a 
6 
j « 
3 
a 
1 
. 3 
a 
2 6 
7 
3 7 1 
2 1 
1 6 
a . 
a 
3 
. . , -
5 7 7 7 1 0 7 1 6 
5 2 3 3 7 6 3 6 
5 « 5 3 0 6 0 
3 6 6 2 6 5 5 
2 9 1 2 5 6 3 
1 2 2 2 1 3 
9 6 6 
5 1 1 9 
3 6 1 2 
B Z T - N C B 
1 3 
a 
, 1 2 5 
5 
2 « 
1 6 
3 
« 6 
3 0 
1 
1 0 
7 0 
1 4 
6 
a 
. 1
1 « 
1 
1 
1 
1 
« 0 
1 5 
2 « 
2 0 
15 
3 
1 7 
1 0 
1 6 
3 3 
0 
Z 
2 9 
8 
4 
5 
3 2 
2 
0 7 
9 
1 
. 3 
1 ) 
1 0 
« 8 
9 
. 8 7 
1 3 3 
4 4 ) 
« 5 2 
J 
z 3 
1 0 
1 4 
I U 
U 
2 6 
1 3 
6 
1Z 
z 
Z l 
1 2 
7 
2 
U 
Z l 
9 6 
2 
« 6 « 
J 7 
1 
3 6 
25 
a 
zo 
6 J 
7 
U 
J 
1 7 
5 
« 7 
9 9 
J l 
1 ) 
J 3 
3 
7 7 
J Z 
3 1 Z 
J 
« 1 9 
O o 3 
1 Z 1 
9 
1 7 
l d 
1 7 
. -
l a « 
7 8 1 
« O J 
9 7 1 
. u « 
J 3 9 
1 J 7 
J U Z 
7 J 
VALEUR 
Italia 
2 1 
1 
J 
J « 
« 1 
« J 
«u 
XX 
2 
9 
1 
«Z 
1 4 
.' ! 4 1 
2 6 
1 
7 
4 
l z J 
. J l 
1 
1 1 
1 5 
4 
« 7 
J 
2 
l u 
1 9 1 
« 9 0 
9 2 9 
. 1 0 
J 3 
1 
1 
s 
1 3 
5 
6 « 
5 
«« 4 
7 
z7 
.1 
a 
1 5 
5 7 
. 3 6 U 
1 8 
1 
Z 5 
. 3 
1 5 
1 0 3 
2 
l a 
3 3 
3 
23 
J O 
1 5 
. . Z 
1 2 2 
2 
« 2 
6 
3 1 « 
6 8 1 
3 1 6 
3 
0 
9 
1 
J J 
1 0 
6 7 3 
5 6 2 
0 9 1 
1 Z 5 
5 « 1 
7 2 1 
2 U 6 
1 6 7 
1 9 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en (in da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 HE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
2 6 4 
2 72 
2 90 
2 9 4 
) 0 2 
3 ) 6 
) 1« 
3 13 
322 
3 3« 
3 : ι 
3 1) 
1 13 
I , 3 
166 
I 7) 
372 
Ì 7) 
176 
1 1) 
« 0 0 
« 3 « 
4 ) 3 
, 1 2 
4 4 3 
« 5 ? 
, 5 ) 
',5 3 
4 6 2 
« 3 ) 
. 7 0 
4 74 
4 73 
4 "4 
« 9 2 
« 5 5 
6 0 ) 
o 0« 
6 33 
52« 
039 
0 33 
5 36 
647 
6 52 
7 ) 1 
716 
7 12 
7 41 
9C0 
30 ) 
9 16 
927 
1 0 C 3 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 IO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l l « 0 
G3T 
O l J12 
l i ' ) 1 
r )« 
O 0 5 
0 2 7 
0 7« 
0 2 6 
0 2 8 
3 10 
1 3 2 
0 )« 
0 15 
') 19 
0 , 0 
3 9 2 
' )«1 
) '. 9 
0 « 5 
0 « 6 :) ',) 
0 5 0 
0 52 
3 3 6 
0 5 9 
0 6 0 
062 
0 6 « 
) 6 4 
0 4 8 
2C0 
2 1 « 
209 
212 
2 1 6 
2 2 3 
232 
2 )6 
> ■ ' , ) 
19« 
>«8 
2 60 
2 6 « 
>o3 
2 7 7 
2 7 6 
2 91 
2 9« 
283 
) )7 
1 )6 
11« 
1 13 
3 2 2 
3 7« 
3 2 3 
2o 
I J 
7 
16 
37 
6 
26 
10 
7 
16 
2 6 « 
2 7 2 
2 3 0 
2 3« 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 ) 8 
3 « 6 
3 6 6 
3 70 3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« O d 
« 1 2 
« « 0 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 « 
«7 8 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 7 
6 5 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 6 
3 2 2 
1000 
1310 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
31 EPR ALEO 
. C . I V C I R E 
­TOGO 
­DAHOMEY .CAMEROUN 
a C E M R . F . 
. G A 80 N 
aCONGlJRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
­NGCL\ 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
M0ZAM3I1U 
.M .CAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
aCOMORES 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I S 
Mcxioue PANAMA 
HAI T l 
BAHAMAS 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
BARBADOS 
INDES OCC 
. ARLBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I E AN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
YEMEN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. N . H E 3 R I 0 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTR A­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 3 
5 
2 8 
6 
« 2 1 
2 
1 7 
) o 
3 l l 
0 4 
19 
1 4 7 
0 4 
1 0 0 
1 7 Z 
1 4 9 
1 4 
O O 
l o 
i 0 7 
,) 14 
ZOO 
9 o Z 
3 4 
ù o 
3 4 1 
39 7 
0 4 
1 7 2 
l « o 
J U 
6 0 
U 
9 9 4 
o 7 Z 
1 5 
1Z 
Z d 
««a i « « 
1 2 « 
a j 2 
8 4 
3 9 9 
17 
O J 
2 5 
3 ) 
J 7 
1 3 
1 2 
1 0 2 
2 6 j 
1 4 7 
1 6 3 
1 0 8 
Z 6 9 
6 4 
4 0 4 
3 3 a 
1 6 7 
1 5 0 
Z 3 8 
6 6 6 
a a j 
1 4 3 
Z 7 a 
9 
2 
J 
J 
2 
1 
3 2 
5 
2 7 
5 
4 
2 1 
2 
1 6 
3 5 
5 1 1 
6 4 
3 9 
1 4 7 
8 4 
5 4 
1 7 2 
1 « « 
1 « 
0 6 
1 6 
l d « 
J l 
1 2 
2 7 7 
t a l 
JO 
6 6 
3 « 6 
3 8 J 
6 3 
1 7 2 
1 « 6 
JO 
6 0 
U 
9 6 9 
6 6 7 
1 5 
1 I 
1 7 
J Z « 
1 « « 
« 4 
6 2 « 
3 1 
5 8 9 
U 
3 d 
2 « 
3 3 
3 7 
1 5 
U 
1 8 2 
2 5 5 
1 « 6 
1 6 3 
1 0 7 
2 6 9 
6 « 
9 0 « 
992 
0 « « 
J9 7 
9 6 0 
« 5 0 
« 2 3 
U « 
9 3 5 
9 
8 4 1 . 1 1 VETEMENTS DE DESSUS P.HOMMES ET GARÇONNETS 
OBCRKLFIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
< E 
1 I 
1 '. 
I 
1 
1 
) 1 0 
3 7 6 
1 ) « 
75 5 
1 « 7 
0 5 0 
9 
8 
5 3 
6 ) « 
7 
9' 1 
2 , 2 
1 9 1 
2 5 
5 6 
3 9 
o 
5 0 
3 « 7 
4 2 
3 1 0 
I 17 
1 627 
3 7 9 
2 « 7 6 
3 5 8 
1 6 9 
a 
3 
« 2 1 9 
2 
2 9 
1 298 
« 0 
2 ) 
18 
9 9 
I 
" 
5 
9 6 
2 3 
I 650 
7 223 
5 221 
2 9 3 
« 2 6 
7 
? 
7 2 
3 0 « 
1 2 9 7 
3 « ! 
1 5 « 
. , 2 
7 
. 1 « 
1 1 
1 7 
« 8 0 
PIO . 0 2 1 
70 
1 « 3 
2 
2 
17 
« 2 
1 
9 
6 7 
7 
3 
8 1 9 
1 « 3 9 3 0 3 3 
. 3 2 6 
151 . 1 
1« 
11 
1 
66 
« 2 « 
9 3 5 
247 
57 3 
2 13 
3 3 
29 
14 
4 1 5 
5 
3 
12 
5 
, 3 
13 
14 
«0 
33 
26 
10 
5 
23 
' ■ ' ) 
2 
5 
3 0 
1 1 
5 
9 
12 
5 
53 
1« 
93 
2« 
2« 
1« 
3 
1 
1 
10 
1« 
3 ) 4 
5 
109 
61 
23 
75 
2 
2 
29 
«5 
1« 
1 
1 
11 
1 2 « 
56 
10 
6 
2 
1 
2 
8 9 6 
l « 3 
7 5 3 
2 9 8 
2 1 6 
« 5 5 
11 
3 « 1 
BZT­NDB 6 1 . 0 1 
331 0 0 1 
200 002 
5 « 9 C03 
137 0 0 « 
0 0 5 
156 '122 
0 2 « 
0 2 6 
02 8 
IB 030 
2 032 
12 0 3 « 
122 0 3 6 
55 038 
2 0 « 0 
36 0«2 
04 3 
3 '.:,­, 
0 4 5 
25 0«6 
10 0 « d 
17 090 
1 5 2 
10 :­,·, 0 5 3 
1 1 1 1 6 1 
«C9 062 
8 06« 
23 066 
0 6 8 
« 200 
1« 2 1 « 
22 208 
2 212 
332 1·. 
1 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
' 266 
3 272 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
, 288 
3 0 2 
3 J 6 
3 1 4 
) 1 8 
> 322 
3 2 4 
3 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CSPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
VATIC4N 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GREGF 
TURCUIE 
U.R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNε 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E t l E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAURI TAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGCR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI NEE 
SIERRALEO 
L I BERI A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.C AMI­ROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NG1BRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.9UPUNDI 
5 2 
7 3 
1 16 
1 4 6 
1 0 
1 2 
6 
3 
2 6 
U 
1 
1 
« 1 
1 
« 
3 
1 
7 C 2 
4 0 7 
3 3 0 
« « 3 
6 9 4 
« 6 6 
1 0 0 
1 1 9 
6 J 6 
I U 
5 9 
1 6 5 
7 6 1 
« 1 9 
Z 4 0 
au « 9 3 
6 8 
U 
Z d 2 
J « Z 
« 5 8 
1Z 
O Z I 
« 0 3 
2 9 9 
U Z « 
1 « Z 
902 
21 
Z 3 0 
Z 9 « 
3 7« 
Z 2 8 
7 Z 1 
J l 
9 1 
OZ 
5 2 
« l u 
2 « d 
3 2 
6 2 
1 0 9 
7 49 
« 0 
4 2 
3'J 
' , o 
« 9 1 
1 7o 
J d 9 
3 2 0 
5 1 1 
J o l 
J J 
1 6 
5 
J l 
5 
2 
2 
U 
1 
1 
3 1 6 
« 0 « 
0 3 2 
2 8 1 
8 9 3 
J 
« 6 
9 3 
« 9 6 
1 6 
3 2 7 
5 6 6 
6 6 « 
1 2 7 
2 7 7 
« 9 3 
9 
. a 
2 
9 0 
6 
5 6 5 
2 0 8 
1 
1 7 6 
J 
« 1 
l«a 1 9 2 
5 5 
1 7 3 
1 7 9 
3 1 
6 9 
6 2 
3 2 
« 0 9 
2 3 7 
«a «« 5 5 
6 6 0 
. 3 d 
5 5 
« 0 
9A3 
1 7 6 
j a s 
2 9 0 
« 0 5 
. . 
1 5 
6 1 
« 5 
Z 
2 
2 
2 
3 
1 
6 9 5 
. « 5 2 
« 6 « 
3 1 0 
8 9 2 
5 1 
2 0 
1 6 3 
2 3 6 
9 
0 3 9 
1 0 7 
1 5 6 
1 
7 
1 
1 6 
. 5 7 
. 1 1 7 
1 
« 2 
1 6 3 
1 2 3 
5 « 5 
1 0 
. . 2 0 
1 
. 2 
1 1 2 
. 1
a 
. 1 
« 2 
1 7 
« J 
. . 3 
6 
1 
. . 1 7 
8 2 6 
3 6 1 
2 6 
5 5 0 6 
30 «03 
a 
32 362 
2 3 5 
1 189 
3 6 
2 5 
1 9 7 
8 3 8 
7 
1 2 1 
5 8 3 
1 2 7 
1 8 
3 
a 
1 
. 2 2 
1 5 
9 
1 
2 33B 
1 0 2 « 
« 3 
1 3 6 
2 6 
3 
. 1 5 
2 
2 3 
U 
2 « 
a 
3 
1« 113 
22 603 
«3 6 7« 
a 
2 a i a 
2 615 
7 
2 « 
1 7 0 
1 9 7 
1 2 
6 3 1 
8 138 
8 6 9 1 
1 3 
5 3 
a 
2 
U 
« 8 
l 232 
8 5 
« 1 7 
a 
6 2 7 
5 7 6 
6 3 
3 1 « 
1 8 
« 1 
« 9 
9 
3 « 2 
a 
1 
â 1 9 
1 
1 
a 
1 3 
a 
. 3 
. 2 6 
a 
1 
16 9aa 
2 565 
5 6 0 0 
37 567 
a 
2 697 
3 
2 
1 3 
3 « « 
1 3 
« 7 
2 567 
7 6 1 
8 7 
« 7 1 
1 
« 0 
a 
1 3 5 
9 3 
1 9 7 
a 
5 9 
1 0 
5 0 5 
2 589 
« 0 
6 1 
2 
7 1 
4 6 
2 7 0 
« 1 
3 065 
7 
2 
a 
3 3 
2 7 
3 9 
2 
a 
. 6 
6 
a 
a 
1 3 
2 J Ü 
a 
1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 ) « 
) ) 9 
1 « 6 
1 5 1 
¡ 7 1 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 1 
4 1 4 
4 C 9 
4 1 2 
4 1 ) 
4 4 1 
4 4 4 
4 5 3 
« 5 7 
« 5 9 
« 6 2 
« 7 « 
« 73 
« 3 0 
« 8 « 
« 9 2 
« 5 5 
5 1 9 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 « 
5 1 8 
4 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
8 2 « 
6 2 B 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 1 
B 1 6 
3 2 2 
9 5 1 
9 6 2 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 1 
1 1 3 1 
1 0 12 
1 1 4 1 
C S T 
O l l 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
D J B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 1 
2 1 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 5 
2 3 2 
2 4 1 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 72 
2 3 1 
2 3 « 
2 3 3 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 1 0 
3 34 
3 3 3 
3 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 
4 5 
3 3 
1 1 
7 
i 
1 
1 
8 4 1 
2 
5 
S 
1 1 
1 
2 
1 9 
8 
I J 
7 
SO 
3 2 
1 5 
5 3 
3 6 J 
2 7 3 
1 
) 1 
s ι ι . 9ä 
­o 
2 
1 7 
1 
7 1 
1 
A 
9 
11 
3 
5 
1 5 8 
Z 
« 9 
7 
7 0 
8 
7 
7 8 
, 1 
« . 1 
5 
Z 
3 
« 2 
1 2 
3 7 
« 0 
1 
1 0 
7 
3 
6 1 0 
3 9 2 
2 1 9 
9 6 8 
6 1 0 
3 3 3 
« 7 8 
3 6 7 
« U 
France Belg 
1 
8 
2 9 
7 9 
1 
7 
7 5 « 
9 « 
1 
1 
1 
1 
. 
4 9 
« 6 
, 9 
. 5 
9 
7 
. 1 
. 5 3 
. I 
2 
. 6 6 
2 
3 
1 2 
i a 
. . . 1 
3 
1 « 
1 
1 
«« 1 
1 0 
. • 
6 1 « 1 1 6 
4 6 4 0 1 4 
3 3 0 2 2 
2 3 5 4 1 
1 7 7 0 1 
6 1 2 
3 1 2 
3 0 4 
1 3 6 
. 1 2 V E T . D E D E S S U S F 
O B E R K L F I O U N G F 
6 0 1 
9 1 8 
1 1 1 
9 7 2 
3 9 5 
« 2 J 
1 1 
5 
6 1 
1 6 0 
8 
7 7 
2 3 5 
8 1 5 
U 
3 2 
« 7 
1 
12 
1 0 6 
2 3 
2 
2 5 5 
) 6 
1 « ) 
2 5 « 
« 3 
« 1 2 
18 
« I 
1 
6 5 
2 1 7 
1 
1 
1 
7 
. 3 
) 5 
1 
« 1 2 
1 6 
6 
7 3 
1 3 
3 3 
Z 
. . 9 
7 
1 
, 1 5 9 4 
2 6 3 5 
3 1 8 1 2 
1 1 1 1 
1 3 7 
1 
7 
9 
1 0 « 
3 
U 
7 8 3 
3 5 
9 
5 8 
« 7 
. , I 
5 
. 7 1 
2 2 
12 
3 6 
1 
, . 9 
3 ) 
1 
o 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
3 6 
1 
4 
. 1 6 
6 
2 2 
17 
1 7 
. 17 
TONNE 
­Lux. 
1 
. « . 1
. 
?õ 1 5 5 
1 « 6 
i 1 
1 
1 9 
. . 1 
. a 
. . . « 7 
2 3 
6 5 3 
3 8 7 
2 6 6 
9 2 9 
5 « 7 
2 0 5 
1 2 3 
6 
1 3 7 
Nederland 
1 
. 7 
1 
. 1 
7 
1 
1 C 3 
4 
3 4 
9 1 0 4 
6 2 8 2 
6 2 2 
« 2 2 
7 9 6 
9 2 
6 
1 2 
3 0 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 1
. 
7 
1 3 
1 C 7 
9 
. . 
. . . . . . . 1 
, 1 
. 12 
1 
. 1 6 
1 
. 7 
. 1 
1 
1 5 
. . 2 
. . 
. 1 « 
I 
1 
6 1 1 2 
5 6 1 7 
2 « 5 5 
2 1 2 2 
1 6 2 1 
1 0 2 
2 
6 
2 7 2 
Italia 
1 « 
6 3 1 
2 1 
1 4 
2 
5 0 
1 
3 
5 
. 2 
2 
3 
« 2 
. 1 
. 1
5 
. . 1 0 
2 
3 
2 
, . 7 
3 
7 6 C 0 
5 2 6 6 
2 3 3 « 
1 1 « 2 
3 7 6 
6 2 2 
3 5 
5 9 
5 6 1 
. F E M M E S , F I L L E S E T E N F A N T S 
F R A U F N UND K L E I N K I N D E R 
7 « 6 
. « « 9 
1 7 3 
2 0 
3 7 
1 
. 1 
7 
. 1 
9 0 
3 
«« 
i 1 7 
2 
4 6 4 
3 3 6 6 
. 3 « 3 0 
2 5 
6 8 
β 
, 2 
2 3 
3 
4 
1 2 0 
3 
. « . . 1
. 3 
. 1 0 
8 
2 6 
10 
1 
. 1 
2 
9 1 « 
8 0 5 
3 1 1 2 
. 2 3 9 
« 3 
1 
2 
« 2 
2 0 
1 
5 6 
1 1 0 9 
7 0 8 
. 9 
. . 9 6 
5 
1 
1 7« 
8 3 
«« 3 
2 
8 
5 6 
7 
« 7 7 
1 « 1 
3 0 6 
3 1 8 6 
. 1 4 3 
. a 
7 
1 4 
1 
3 
1 3 7 
6 6 
« U 
. 1
u 1 0 
1 « 
1 
. 6 
l? 
1 2 1 
. 7 
3 
6 
Ρ 
. 2 
I S « 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 « 
3 3 3 
3 4 0 
3 5 0 
3 T J 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
«C 3 
« 1 2 
4 1 J 
« 4 0 
« « 4 
« 5 3 
« 5 7 
4 3 3 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« 3 4 
« 0 2 
« 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 « ) 
6 « « 
6 « 7 
6 4 9 
6 5 3 
6 6 « 
7 0 5 
72 J 
7 ) 2 
7 « ! 
3 0 ) 
8 C 7 
3 1 o 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 : 
1 0 3 0 
1 0 3 L 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 Í 
0 0 « 
C O Í 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 « 
0 « 6 
1 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
1 3 J 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
O o d 
200 
209 
2 0 8 
2 1 7 
2 1 6 
2 12 
2 « 0 
299 
2 « a 
2 6 « 
7 6 3 
2 7 2 
2 6 0 
2e« 2 8 6 
3 ) 2 
3 1 6 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
? i i 
192 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
Μ ε χ i o j E 
6 F R M I . I 1 E S 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
B A H A M A S 
1 . V I E R G ε S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C 0 L C H 3 I E 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
. S U R I JAM 
. Ο Ο Υ Λ Ν ε F 
β ^ Ε S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
JT .RCAN.1 E 
A R A E . S E O U 
K 3 W E I Τ 
B A H H F I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M F N S U D 
I N 1 E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
a C A L E O O N . 
. N . H F B R I O 
. P O L Y N . F R 
S U U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C C 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T J R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H T C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 9 Y E 
. M A L I 
. N I GER 
. T C H A D 
. S E N r G A L 
S I E R R A L E O 
L I B C R I A 
. C . I V J I R F 
. T O G O 
. O A H O M F Y 
N I G F R I A 
- C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
• R W A N D A 
. B U R U N D I 
ANG CL A 
F T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
WERTE 
EG-CE 
1 
I S 
3 
2 
1 
1 
5 2 1 
4 0 0 
1 2 1 
8 9 
6 0 
2 0 
ρ 
5 
U 
4 1 
8 1 
1 2 7 
1 8 6 
3 0 
9 
1 
3 
1 
5 8 
1 3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 0 4 
1 4 6 
1 0 ο 
4 2 
3 2 0 
i i i 
i l l 
5 4 3 
u U ö 
J 'JO 
l o 
1 ) 3 
i i 
22 
1 1 
2 d 
I J 
6 0 J 
0 0 2 
4 1 
J 17 
Z l 
J O U 
17 
9 1 
o 4 
Z 2 J 
22 
J d 
Z J 1 
2 7 
17 
1 9 3 
1 4 
4 3 0 
1 1 0 
0 7 
O U I 
1 4 
1 7 
5 Z 
1 4 
Z o 
i l 
I J 
3 3 
oav 
1 4 6 
J 9 J 
6 6 3 
1 9 
1 4 3 
7 o 
4 4 
1 7 3 
0 7 6 
U 9 9 
1 0 Z 
92­
5 Z 6 
J I B 
G o « 
J 5 U 
6 4 7 
7 U 4 
1 6 U 
4 Z J 
5 0 2 
8 Z Z 
I d o 
I l o 
0 4 1 
5 4 7 
1 5 J 
5 6 1 
J 9 U 
0 3 Z 
5 5 Z 
1 1 7 
1 3 5 
Z 3 
9 9 
7 9 J 
5 Z 1 
5 4 
5 1 8 
5 o o 
2 7 7 
a 5 5 
4 4 4 
1 3 6 
1 J Z 
J Z 3 
J 4 4 
) 6 
« 6 « 
5 4 3 
1 3 
l o 
Z I 
1 1 9 
1 2 
« 1 
« 7o 
2 3 
4 0 
9 3 
2 7 j 
1 0 2 
J 7 J 
3 0 o 
2 3 5 
2 0 
1 « 
1 1 
9 3 
1 2 « 
1 0 
France 
1 
5 
1 
1 0 1 
6 0 
« 1 
2 8 
1 6 
1 U 
3 
« 1 
3 « 
5 
7 « 
2 6 
5 
2 
2 0 
1 
1 
1 
1C 
l « 6 
1 1 
a 
J l 1 
2 1 9 
3 
2 5 
5 8 6 
6 « ! 
1 6 
14 
1 1 
5 
1 
1 0 
3 
t o o 
6 5 5 
. Z 1 6 
1 
I O C 
1 
6 1 
«z , e 
3 
9 9 7 
1 
9 
ZO 
a 
« 3 0 
3 0 
«« Z 7 1 
7 
1 « 
3 
7 
. 3 « 
7 
3 « 
3 5 7 
« t 
J J 
6 J 6 
1 4 
1 « 1 
, ­
« 2 9 
0 3 J 
3 9 6 
7 6 U 
5 6 9 
6 « 2 
6 B J 
2 « 6 
9 9 3 
. 6 2 3 
9 1 3 
5 9 7 
« J S 
1 « 0 
22 
7C 
Z 6 « 
1 7 0 
76 
3 2 2 
5 1 6 
U 3 1 
2 9 1 
6 3 7 
1 3 « 
« . 2 6 
1 7 6 
2 0 
5 3 6 
3 6 0 
1 8 6 
6 6 2 
17 
5 
1 1 
z Z 7 
2 6 3 
3 5 
7 5 
1 1 5 
1 « 
1 7 
2 0 
1 1C 
5 
2 6 
« 6 5 
Z « 
« 6 
6 
Z 6 7 
9 2 
3 1 5 
Z 6 « 
« 5 0 
. 7
6 
2 4 
I Z « 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
1 « 3 J 
9 3 6 
1 4 2 1 6 6 
1 2 « 9 2 0 
1 7 2 4 6 
1 4 6 7 5 
1 1 6 4 4 
1 6 8 7 
1 2 5 2 
5 9 
6 8 4 
1 1 4 5 9 
a 
5 5 9 4 6 
2 5 2 1 9 
2 6 6 
3 3 1 
I J 
6 
1 9 
9 0 
1 
1 8 
1 6 6 6 
6 3 
1 
6 
. . 3 
. 1 0 
. 1
9 
0 
190 
1 6 
1Ú 
J l 
7 1 6 
2 7 
Nederland 
7 7 
6 6 
8 
4 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 1 
12 
' 
4 2 
5 7 
S 
» 1 
4 9 
. 
7 
2 
1 0 
2 
. . 3 
1 2 8 
. 1 4 
. 3 0 
. 6 
3 
3 
1 3 
1 1 2 
, 
. 
6 8 3 H I 
9 5 6 6 3 
7 2 7 2 7 
7 5 0 2 4 
5 0 9 2 0 
4 0 5 1 
3 2 
4 5 
5 7 
B Z T ­ N D B 
5 
2 6 
4 2 
2 
5 9 5 
6 5 « 
. 0 1 2 
1 
6 1 . 0 2 
1 6 
1 7 
6 1 
4 0 0 3 
6 6 3 
1 3 L 
« « 1 
2 7 2 
3< 
6 « 
3 6 2 
6 Í 
3: 
1 2 
.3« 
1 3 « 
1 2 6 
2 9 « 
1 1 3 
12 
16 
1 
1 
1 
3 0 
1 1 
2 
1 « 
. . 3 
1 2 
a 
. 1 6 1 
Z o 7 
6 3 4 
1 70 
. 1 2 
2 
1 
2 
. . 6 
Z l 
. 21 
. 3 
Z 1 9 
1 2 
2 
J 3 Z 
1 « 
1 
5 3 
, 1 3 
1 7 
5 
1 « J 
2 
1 
J l 
1 
1 
1 
1 
J 7 Õ 
2 5 
1 2 
3 
« . ­13i 
4 0 7 7 Z 4 
« Z O 
« o ) 
0 6 3 
5 2 
1 3 1 
0 1 3 
7 8 7 
7 J 1 
J J U 
. 3 9 9 
1 Z Z 
i ¿ 
¿3 
219 
7 1 7 
22 
OIO 
012 
0 1 3 
2 7 
1 9 1 
1 
υ 
O J Ô 
1 2 9 
Z 9 
O Z 4 
. 3 6 6 
3 1 J 
« 1 3 
Z l 
6 3 
3 
. 1 
J 3 B 
1 0 9 
. 
. 1
. 11 
1 
1 
. a . . . 5 
21 . . 5 
6 
. * 
VALEUR 
Italia 
7 
aa 
6 Z 
Z 6 
1 0 
0 
o 
3 
7 
2 
3 
«« 
2 
2 
1 
2 
7 o 
. ) 7 
1 3 
3 
i 
3 
6 6 
9 3 6 
3 6 6 
. 1 0 6 
9 
l o 
1 0 
θ 
l u 
, 3 
u 6 3 
Z U 
1 7 1 
1 « 
2 « 
3 
1 
2 U 
7 0 3 
1 2 
7 
1 1 2 
. 6 
2 9 
3 3 
« 6 8 
1 
_ 1 « 
3 
Z « 
Z 
z 
3 0 8 
«« 6 3 
Z J 
. 7 6 
«« 
7 6 6 
7 6 0 
0 0 6 
« 9 1 
7 3 9 
1 0 9 
2 9 9 
3 6 3 
2 6 7 
3 0 2 
4 9 6 
9 9 1 
6 0 0 
3 4 6 
1 
1 3 
9 6 
2 9 6 
1 3 
7 9 
9 5 0 
8 6 7 
2 2 6 
2 5 0 
. 7
8 4 
1 3 2 
1 7 2 
5 
J 
9 1 
2 2 3 
1 7 7 
. n o 3 3 
73 
3 9 
. 2 7 
2 1 3 
i . 11 
z 3 
l u 
. . 70 
J 
. 5 5 
3 
«a . . . 6 4 
. 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
) « 6 
1 7 ) 
3 7 2 
1 7 9 
l ì ? 
HO 
4 1 0 
4 0 4 
. C . 9 
4 1 2 
4 1 3 
4 3 1 
4 2 4 
4 2 9 
4 36 
4 4 1 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 1 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 ) 6 
6 « 1 
6 « « 
6 « 7 
6 5 6 
4 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 1 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 1 
9 5 2 
1 0 0 0 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 ) 3 1 
1 3 3 2 
1 1 « ) 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
C 3 « 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 « 
0 2 3 
0 ) 0 
1 3 2 
1 3 « 
) 3 6 
1 38 
0 4 1 
1 4 2 
0 4 3 
1 4 6 
1 4 9 
0 5 1 
1 5 2 
1 5 6 
1 5 3 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 ) 
1 6 6 
0 6 3 
2 1 0 
2 1 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 1 « 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
7 6 4 
2 6 9 
2 72 
2 9 1 
2 3 4 
2 8 9 
3 ) 2 
3 1 6 
3 1 4 
) 1 8 
3 2 2 
3 ) 4 
) ¡ 3 
MENGEN 
EG-CE 
3 
2 1 
« 7 
, 1 
1 7 
1 1 7 4 
2 5 3 
1 
3 
2 
. 
i 1 J 
, 1
) 1 
, 5 5 
« 1 
1 
. d 
2 6 
6 1 
J 
« 1 
. 1 5 
6 
5 
3 
. 1 5 2 
« « 2 
5 
1 7 
I J 
D J 
7 
1 
1 
1 
. . 2 
. 3 5 
) 5 
1 3 
3 « 
. 5 
3 3 
1 
3 8 6 9 1 
3 1 0 1 6 
? 6 8 « 
ί 6 3 d 
3 9 0 « 
1 26 5 
1 7 9 
1 5 7 
7 « 8 
Franca 
1 7 
« 9 
6 
« 5 « 
1 8 1 
1 
4 
2 
. . . 1
2 
i 2 
1 
. 5 5 
« 1 
1 
. . 7
« 0 
1 
« 
IÔ 
7Î 
« 2 
« 2  
1 
î , « 8 
,", a 3 0 
5 
. • 
8 8 1 0 
6 1 5 0 
2 6 6 0 
1 9 0 2 
1 0 8 7 
6 1 8 
1 « 5 
2 5 2 
1 « 1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
2 
2 
1G 9 î ' , 1 
8 7 1 
8 3 8 
3 2 
2 5 
1 3 
2 
2 
4 
6 4 1 . 1 3 L I N G E DE C O R P S PO 
L 
5 5 9 
9 5 3 
2 Olb 
2 3 9 2 
3 6 
I J 
1 
1 
1 ) 
. 3 9 
1 . 7 
3 3 
1 
« 1 1 
3 
2 1 2 
« 1 
6 
1 1 
3 6 
6 
3 7 
3 
3 
3 
3 
1 1 3 
2 
2 
1 
1 1 
« ) 4 
2 1 
2 
« 2 2 
73 
« 1 1 
2 2 
2 ) 
6 
5 
t I E W A E S C H 
l « i 6 0 
2 « « 
« 0 
6 
a 
. 5 
2 
3 6 
5 
. 3 
U 
3 
1 
; 7 
2 
3 
U 
) 2 
2 
1 9 
2 
4 
3 
7 7 
4 
11 
7 7 
7 
. 5 
E F U E R 
13 
99 
l i 
i 1 0 
'. 'χ 
1Õ 
1 
1 
) 7 7 7 4 
1 7 2 8 6 
j 4 8 8 
! 3 9 6 
! 2 2 9 
> 3 6 
í a 
i 6 
t 5 6 
JR H O M M E S 
export 
QUANTITÉ 
Deu*cRhland l,ali" 
2 
1 1 
. , 
1 a 
7 4 
1 0 2 3 6 7 
2 3 3 6 
2 
9 
1 9 1 
5 0 7 
2 7 « 
2 I I 
1 5 8 
1 6 
6 
3 5 
£T C A R C O 
• A E N N E R U N D K N A B E N 
1 4 
5 4 4 
) 7 3 0 5 
1 3 
) 4 
1 
1 
> 1 
. 5 
> 9 
' 1 
β 
i i 
2 0 
a 
a 
22 
21 
9 « 
« 
2 
8 
7 
1 9 
3 
1 
. 3 
ΐ 
! 5 
5 9 
1 2 0 
2 
, a 
1 
. 5 
4 a 
1 1 
1 
, a 
! 5 2 
1 3 
2 
1 
1 
2 3 
? 9 
2 3 5 
b 
1 
ί 
1 
a 
1 
a 
5 3 0 
β 
1 7 
« , . . 3 3 
1 
) 5 5 7 8 
« H I 
. 1 « 6 7 
7 8 6 1 
3 3 7 0 
1 « 1 9 
ί I O 
. 3 5 
9 1 5 3 
1 N E T S 
) 1 9 « 
> « 3 
) 7 « 
2 0 6 6 
) ì 9 
, a 
, , 1
1 2 2 
> « 1 
1 
, 3 
) 6 
2 
a 
• 2 
. 6 
, a 
ï 2 
> 99 
. . . a 
1 
a 
2 
2 
. » 9 
a 
. « 6 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 d 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« O d 
4 1 2 
« 1 3 
« 7 1 
« 2 « 
91A 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 « 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 0 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 Ù 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 « 7 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 7 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 9 
9 1 6 
9 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 1 2 
C O J 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
O J « 
0 3 6 
0 3 B 
) « 0 
1 4 2 
J « ) 
) « 6 
o«a 0 5 1 
0 5 7 
1 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 1 0 
2 0 « 
2 1 6 
2 ) 2 
2 ) 6 
2 « 0 
299 
2 « 8 
2 6 « 
2 6 9 
2 7 2 
2 3 0 
2 6 4 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
1 2 2 
1 3 « 
3 3 6 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M E I r 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U O 
1 T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I O J E 
B E R M U 0 6 S 
H O N C U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
3 A H A M A S 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S DCC 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E J L A T 5 U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K 3 W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
Y E M F N S U D 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. N . H E 9 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S U U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . . O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R t E 
M A L T L 
Y O U G O S L A V 
ο ρ ε ε ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T O H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
ί Ι Β Υ ε 
. M A U 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I < = R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M F R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G 1 B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
WERTE 
EG-CE 
3 0 
6 
2 
3 
2 
3 
1 
6 3 6 
« 6 7 
1 6 9 
1 3 5 
6 8 
2 3 
3 
5 
9 
6 
9 
1 7 
3 0 
1 
2 
1 
3 7 
ldz 
6 J 7 
1 « 
i l 
l i l 
Olo 
alo 
l i 
I l i 
oa 
ir 
l i 
1 5 
« j 
l d j 
Z J 
1 9 
1 3 ) 
1 9 
1 5 
d 9 3 
7 6 4 
« J 
15 
1 Z 4 
5 6 7 
Z « J 
5 / 
6 « 
3 3 
1 2 
5 « J 
1 3 o 
1 U 7 
3 d 
Z J 
o 7 3 
6 U 
1 5 7 
2 3 
6 6 
2 0 7 
i l i 
I l o 
l a 
« 0 
3 « 
1 4 
1 3 
1 5 
5 7 
l o 
7 7 9 
2 5 4 
7 « 3 
6 9 o 
1 3 
9 4 
1 3 
la 
0 5 8 
3 6 2 
2 9 o 
190 
I H 
9 5 1 
2 « 7 
1 6 1 
J O o 
5 « 6 
0 2 3 
9 2 3 
« 7 J 
J B 2 
« 2 « 
11 
i l 
1 9 « 
1 9 
J 0 9 
5 3 U 
1 6 Ü 
J U 
7 J 
2 U J 
1 6 
6 5 3 
« 9 
15 
6 9 
« 3 
J U 
5 1 
1 4 6 
J 5 
2 4 
1 0 2 
3 7 
9 1 9 
1 1 
1 3 
2 7 
1 0 7 
4 9 
3 0 
J 7 
J o 4 
2 9 
3 7 
1 3 4 
) 6 7 
6 7 
1 6 6 
3 6 1 
J 3 u 
3 0 
d 4 
Franca 
1 6 
5 
1 
2 
2 
2 1 5 
1 4 1 
7 3 
5 7 
2 9 
1 4 
2 
4 
2 
2 
3 
ζ 
1 7 0 
8 2 3 
2 
. 3 4 9 
2 6 6 
C 8 6 
1 « 
2 0 « 
5 8 
1 3 
1 0 
1 1 
3 3 
6 0 
2 1 
1 9 
7 7 
1 9 
1 5 
8 7 6 
7 5 6 
3 7 
1 1 
11 2 9 7 
6 9 5 
1 6 
6 3 
1 
12 
3 8 « 
3 
a 2 7 
2 
2 3 8 
7 
6 7 
6 
« 2 
8 6 
1 3 8 
7 7 5 
21 
1 9 
« 5 
1 3 
1 2 
2 7 
8 
2 5 3 
8 8 6 
« 6 1 
6 6 2 
1 3 
4 5 
. ­
3 2 8 
7 6 6 
5 6 C 
3 1 9 
7 5 6 
0 3 3 
2 7 6 
1 6 2 
Z 0 6 
3 2 7 
5 2 5 
5 0 0 
E « 7 
1 6 0 
. i 
1 0 3 
1 1 
2 7 
5 8 « 
7 6 
3 
5 5 
2 0 3 
. 
7 
5 
1 
. 1 
. . , 6 5 
2 1 
7 3 
1 1 
1 2 
2 7 
1 C 7 
« 2 
2 5 
18 
3 3 8 
Z S 
5 7 
3 0 
J 5 5 
o 7 
1 6 5 
3 5 Z 
1 2 1 
. 0 3 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. 
9 
. 7 
. . 1 8 
1 1 6 0 
6 5 
i 6 
3 0 
1 
. . 2 
1 
3 
1 « 
a 
1 
2 
1 6 
« 1 
9 7 9 5 6 
9 2 8 9 2 
5 0 6 4 
3 7 3 2 
2 4 2 4 
9 2 6 
7 9 3 
2 3 
4 0 7 
9 2 3 
. 8 4 C 0
2 8 9 7 
2 9 
2 7 
. 3 
5 3 
2 
7 
3 1 
2 8 
1 
1 0 
9 1 
I U 
l ' i 
. 1
Nederland Deutschland 
(BR) 
. . 5 
. 4 1 
1 6 1 2 
1 8 6 
. 1 7 
. . . a 
5 
2 
. a 
a 
. . , . , . 6 
2 4 
. 6 
1 
. . . . 5 4 
1 
6 
7 6 
5 
1 
2 
1 
6 0 
3 
2 9 
, . . . 1 
1 
1 
a 
2 3 
5 
4 
8 1 7 0 2 
7 5 0 6 6 
6 6 3 6 
5 6 0 6 
3 6 1 5 
3 4 5 
3 
4 1 
6 8 5 
B Z T ­ N D B 6 1 
2 1 7 
4 0 0 6 
a 
3 3 2 9 
4 6 
2 2 
2 0 
18 
1 3 
2 
9 5 
1 6 7 
I B 
7 1 
4 8 
7 6 
8 
1 
1 
. 5 
. . . 7 
7 2 
" 
2 
1 
1 5 7 
9 9 
5 7 
5 0 
4 6 
3 
4 
. 0 3 
2 
2 
a 
1 
2 3 
Z 7 
2 U 6 
0 5 3 
6 9 3 
lo 
1 1 6 
10 
3 3 
1 1 4 
Z 2 
1 3 
1 3 1 
3 4 
1 3 
6 4 3 
1 9 
1 3 
1 7 
1 0 
2 7 
Z 7 
0 5 U 
, 1 2 
2a . l 
1 
3 
. 1 6 5 
4 7 
5 2 
4 
. 2 
a 
• 
0 6 4 
2 4 7 
0 3 7 
3 0 4 
0 7 1 
1 3 3 
12 
i l i 
4 0 1 
1 9 3 
2 7 3 
O J Z 
4 6 0 
3 0 
2 
3 3 
22 
4 
1 7 2 
J 1 6 
9 7 0 
a 
3 
. 2 
7 J 7 
9 
1 0 
3 3 
. 2 3 4
4 0 
7 0 
3 5 
2 4 
I Z 
9 3 
l i 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
a 
1 
B 4 
5 6 
2 6 
1 8 
6 
3 
1 
1 
20 
ia 
1 
j 
6 
4 
. 1 3 8 
9 1 9 
8 3 8 
8 
6 5 
9 
1 
1 
. 2 
1 1 
2 
. 5 7 
. . 4 
4 
6 
3 
5 9 
1 3 1 
5 1 9 
3 2 
. 3 4 
. 1 4 3 
2 
1 1 
a 
2 
6 8 6 
2 8 
5 6 
. 1 1 
3 1 
6 2 
4 0 8 
1 2 
6 
. 9 
. 1 
2 0 
8 
3 0 2 
3 1 2 
2 2 5 
3 0 
a 
2 
1 3 
1 6 
5 6 8 
3 6 9 
1 9 9 
9 6 7 
8 6 4 
5 1 4 
1 4 3 
3 6 4 
6 o 7 
2 1 3 
4 1 7 
9 6 6 
3 4 7 
a 
1 4 5 
1 
1 
1 
. 8 
4 5 0 
6 6 
2 6 
1 3 
1 4 
4 3 
Z 4 
3 3 
7 9 
Z Z 
1 6 
7 5 1 
1 3 
4 8 
1 7 
0 1 
3 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — J an vi er­Decern b re export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
)«> 
1 36 
) 7) 
373 
) 7 3 
3 91 
«C ) 
4 )4 
« 0 8 
« 17 
44 3 
457 
4 5 ) 
«67 
« 7 « 
473 
« 3« 
«97 
« )6 
503 
512 
604 
616 
6 2 1 
6 73 
632 
6 3 5 
647 
7C6 
7 37 
7 41 
3 11 
309 
322 
1010 
1010 
1011 
1120 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
O l l 
0 3 2 
0 3 3 
0 ) 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
323 
0 30 
1 )4 
136 
1 ¡9 
0 4 1 
142 
1« I 
1«6 
149 
1 5 1 
0 56 
1 6 ) 
062 
1 6 « 
068 
2 1« 
2 16 
220 
2«3 
272 
31.7 
306 
31« 
313 
322 
)3I) 
3 70 
372 
3 90 
« 0 ) 
« 0 « 
« 1 2 
4 40 
« 5 ) 
«53 
«63 
« 73 
« 8 « 
503 
512 
5C« 
6 7 « 
4 1? 
6 3 6 
644 
7 12 
7 41 
8 0 1 
8 09 
1000 
U l i 
1011 
1120 
1121 
10 )0 
1031 
1132 
1 0 , 0 
CST 
001 
1 ) 7 
033 
0 0 « 
1 
12 
Î J 
11 
1)7 
«3 
2 
1 
1 
)1 
12 
2 
5 
12 
2 
2 
7 
5 
7« 
2 
5 
1 
2 
18 
J 
2 
11 
3 
319 
60 8 
3 ) « 
521 
159 
112 
112 
83 
«85 
352 
95 «« 
257 
130 
87 
1 366 
1 33« 
32 
13 
12 
19 
7 « 
1 
950 
866 
3« 
31 
21 
22 « 
2 
3 1 
1 936 
1 « 3 « 
502 
«C3 
191 
37 
1 
2 
62 
746 
397 
3«9 
156 
36 
186 
1 7 
7 
8 4 1 . 1 4 L INGE DE CORPS Ρ .FEMMES■FILL C S ET ENFANTS 
ίεΐΒ*Αε50ΗΕ F U E R F R A U F N U N D κεείΝκίΝυερ 
105 
257 
431 
533 4« 12 
à 
9 
II 
5 
6« 
45 
2 
7 
5 
3 
22 
1 
«0 
3 
2 
66 
U 
2 
1« 
5 
2 
10 
21 
16 
U 
1 
1 
li 
12 
1 « 
1 
1 
89 
312 
32 
5 
ï 
7 
2 
32 
1« 
2 
3 
5 
115 
61 
2 
1« 
U 
2 1 7 3 
1 «17 
757 
221 
1«4 
«09 
«3 
03 
127 
28 
21 
1 83 
11 
1 
3 
2 
2 
2 
19 
21 
P05 
555 
2«9 
33 
63 
1 33 
57 
62 
34 
195 
191 
4 
3 
3 
1 
1 
206 
123 
« 
5 
2 
3 
72 
3« 
2«8 
ICO 
75 
«7 
6 
1 
19 
84 1 . 21 MOUCHOIRS El PDCHETT8S 
TASCHENTUECHER UND ZI ERTASCHENTUECHER 
261 . 6 5 3 52 
39 5 . 3 3 16 
14« 11 76 . «2 
15« « «3 19 
121 
35 
15 
3« 2 
3«6 
J70 
372 
376 
390 
«00 
404 
408 
412 
««C 
«5 2 
45b 
«32 
474 
476 
43« 
«92 
«90 
50 8 
512 
60« 
616 
333 
628 
532 
6)6 
6«7 
706 
732 
7«0 
.900 
309 
A?? 
1000 
­SOMALI A 
. Κ E NY A 
. "ACAÛASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O 
"EXIO'JE 
PANAMA 
HAI TI 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
aCURACAD 
VENEZUELA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
BRE S I L 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANI ST 
JÓRCAME 
ARAB.SEOU 
KOW=IT 
ET.ARABES 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALFDON. 
.POLYN.FR 
O N D E 
1110 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
12 
l J 
1 1 7 
J31 
1Z3 
Z« 
2 012 
7«U 
I J 
J3 
1 2 
1Z 
JJ7 
109 
Jo 
1 11 
2 6 4 
Zl 
35 
162 
OJ 
J30 
Oo 
37 
U 
J3 
Z 0 J 
l u 
l u 
l o u 
07 
2à 
lia 
ià 
81 59« 
65 3«d 
16 2 « 6 
8 9«2 
« 7«7 
6 596 
2 137 
1 313 
693 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
003 PAYS­6AS 
O l « ALLFM.FEO 
2 257 
9 38 
1 14« 
1 13« 
1 
2 
115 
J J o 
1 
6 
4 3 5 
Z 3 7 
J 
l t 
2 
1 Z 
Z66 
1 7 1 
2 
.9 
1 l 
1 1 
JZ 
46 
u j 
3 
30 
6 
16 
95 
7 
4 
10J 
32 
¡2 
168 
50 
3 ««3 
7 60C 
6 8«3 
2 076 
576 
3 763 
1 6 0 1 
1 226 
2 
57 
U 
«0 
15« 
a 
6 
. I 
2 
1 
9 
9 
165 
1 ï 
85 
620 
3CC 
320 
53 27 
26« 
2 
3 
2 
0 0 1 
002 
013 
CO« 
C15 
122 
026 
02 9 
0 ) 0 
0 3 « 
) 3 6 
0 ) 3 
040 
042 
) « 3 
0«6 
04 8 
050 
056 
060 
152 
) 5 « 
0 6 8 
2 0 « 
2 1 5 
220 
24 8 
272 
302 
) ) 6 
31« 
318 
322 
33d 
370 
372 
390 
«00 
«0« 
«12 
990 
«5 3 
«58 
«62 
478 
«8« 
50 8 
512 
60« 
62« 
632 
636 
6 « « 
732 
7«0 
8 0 0 
809 
1000 
1110 
1011 
1020 1021 
1 0 ) 0 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
ΔNDεRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ε ε 
U . R . s . s . 
PDLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I v a i R F 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.IMRE . A F A R S ­ I S 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IUUE 
PANAHA 
BAHAHAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHI L I 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
8XTRA­CE 
CLASSC 1 AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 865 
2 9 2 « 
« 759 
8 121 
393 
311 
SA 
«3 
17J 
89 
1 « 6 6 
802 
l e 
74 
67 
21 
1 1 J 
15 
764 
«U 
27 
J«7 
«1 
17 
928 
l d 
16 
127 
7u 
10 
78 
5« 
68 
l u 
du 
209 
29 
3U2 
175 
lu 1« 
15 
7 ) 
do 
22 
132 
Si 
H 
iOi 
1 ) 
«1 
1 ) 9 
U 
l « o 
38 
21 
d3 
26 5 9 1 
18 « 6 1 
6 126 
« 13J 2 906 
2 762 
5 3 1 
5 3 1 
1 23U 
. 1 62 2 
1 C t n 
« Cl 5 
««6 
152 
2 
1« 
1C7 
51 
810 
2 3 1 
15 
«9 
67 
. . 8 
710 
. . 1
2 
5 
17 
16 
13 
119 
70 
10 
78 
53 
23 
10 
60 
ZC5 
15 
1«6 
91 
5 
6 
13 
73 
66 
7 
91 
« . β « 
6 
16 
62 
5 
6fc 
35 
4 
62 
11 264 
7 370 
3 9 1 3 
1 640 1 361 
1 356 
469 
468 
715 
«8 
«7 
«3 
1 
U 
1 
23 
5 
12 729 
12 2«6 
«61 
169 
151 
)UZ 
95 
107 
1 0 
596 
748 
««7 
35« 
178 
79 
16 
123 
19U 
688 1«7 
13 
3 
1 
39 
6 
17 
7 
325 
B3 
69 
29 
22 
m 
539 
628 
366 
«a7 
6 
«7 ««« 
BZT­NDB 6 1 . 0 « 
3«0 
3«6 1 7 9 " 
1 2 
1 
3 
1 
2 
Z 
« 1 
Jo6 
805 2 
«56 1 
77 1 
53 
26 
11 
1 0 
J53 
BZT­NDB 6 1 . 0 5 
350 177 
10 
243 
396 
ZJ7 
64 3 
1 207 
466 
10 
25 
10 
lî 
1 
1 3 
60 
17o 
113 
154 
49 
6 « 
il. 
5 
57 
5J 
12 
29 558 
2 4 9«3 
« 615 
2 622 
698 
1 666 
156 
119 
1 1 4 
1 2«3 
155 
6 6 « 
3 «73 
UJ 
l u 
29 
1 « 
1 7 1 
1 7 1 
1 
2 
zi 
J5 
6 
905 
333 
06 
5 
12 
«1 
J l 
0«6 
8 66 
90 
7 
3 
135 
1 U67 
329 
1 259 
22 
JO 
27 
ZJO 
«10 
13Z 
7JJ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC5 
) 2 2 
0 79 
0 IO 
0 3 « 
1 16 
133 
) « 1 
0 4 2 
165 
272 
2 a 4 
2 99 
3 )7 
3 72 
)70 
372 «( ) 
«14 
412 
416 
. 5 ) 
462 
4 )« 
« 12 
732 
7« ) 
309 
10 10 
1 0 1 1 
10 11 
im 
10 30 
10 31 
10 12 
1 0 4 1 
CST 
ι 
2 
2 « 
19 
5 
7 5 7 
6 3 ) 
1 )« 
52 
4 3 
1 7 
16 
6 
23 
17 
12 
201 
206 
1 
1 ι 
65 
59 
1 3Θ 
1 21 
38 
29 
2 3 
1 
1 
3 
. 2 2 CHALES, ECHARPES, 
SCHALS, UMSCHLAG­
FCULAROS ET S I M I L . 
HALSTIIECHER UND DERGL. 
0 J l 
0 1 2 
C ) ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 3 
1 1 ) 
1 3 2 
) 14 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 1 
1 4 2 
0 « ) 
) , 3 
0 5 0 
0 5 6 
J 3 ) 
0 6 2 
0 6 4 
) 6 3 
3 ) 0 
7 ) 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 3 ) 
2 14 
2 11 
3 1 6 
1 2 3 
3 4 6 
) 7 ) 
Ì ) ) 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 7 
« 1 ) 
« « 0 
« 5 3 
4 3 ) 
4 6 2 
« 7 3 
. 9 ' . 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 « 
6 3 1 
­, 1 3 
6 2 « 
6 32 
6 15 
7 0 1 
7 7 6 
7 12 
7 , 1 
3 0 ) 
3 0 9 
9 6 2 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 D 2 1 
1 0 ) ! 
1 ) 11 
1 1 ) 2 
1 0 « 0 
CST 
0 1 1 
0 0 . 7 
D O ) 
(' ) ' . 0 0 5 
1 2 2 
) 2 ) 
2 1 1 
3 0 
1 7 1 
2 7 « 
22 
1 2,1 
X 
3 7 
7 7 
10 
21 
4 5 
5 1 
3 
2 2 
2 
16 
3 
1 6 3 
« 1 
1 
« 1 
1 6 
6 
« 6 
« 0 
2 
« 
i 1 
7 
7 7 
« 9 
1 
. . 1 
7 
1 
9 
■9 
X 
1 3 
1 
J 
9 
1 
­, 1 
3 
13 
5 
6 
• 
1 6 1 3 
7 5 7 
302 
5 4 7 
l ì « 
1 4 3 
5 6 
2 6 
1 6 8 
1« 
2 1 
1 9 
1 « 
1 « 
1 
2 
2 
. 7 2 
7 
« 6 
« 0 
2 
« 
2 1 
10 
2 9 6 
6 9 
7 2 9 
7 3 
2 6 
9 « 
5 5 
11 
7 3 
8 « 1 . 2 1 C R A V A T E S 
K R A W A T T E N 
1 3 5 
7 « 
9 2 
16 J 
3 
υ 7 
1 1 
3 
11 
3 
2 
35 
6 
6 
2 1 
56 
12 
11 
19 
1 
1 
1 
12 
2 
17 
21 
65 
«3 
22 
22 
21 
1 
13 
l i 
236 
91 
1 « 3 
122 
73 
9 
21 
62 
2 7 6 
2 5 e 
7C 
1 7 
6 
Β 
3 
1 
. 
( 3 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 « 
0 ) 6 
0 J 3 
090 
192 
0 6 6 
2 7 2 
.7 1« 
7 3 3 
1 0 2 
3 3 2 
1 7 3 
3 7 2 
« O U 
« 3 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 5 3 
4 6 2 
4 3 4 
« 9 2 
7 1 2 
7 4 1 
9 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U M I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
5υεεε D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
. D A F O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M F R O U N 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
. R F U N I U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D . 
H ^ X I Q U F 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L O U 
• MART I N 1 0 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P C N 
H O N G K O N G 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1C7 
2 9 
1 9 
l « 2 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C l « ALLEH.FED 
C15 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NURVEGE 
39 
lia 
75 
18 
13 
«0 
3 3 
Z I 
13 
2 « lu 
U 
21 
191 
J7 
17 
12 
IA 
la 
17 
15 
213 
67 
15 
7 150 
5 630 
1 521 
1 002 
516 
«7« 
1«Z 
I Z J 
«J 
69« 
J«3 
1«J 
86a 
Z5z 
521 
ZZJ 
15 
15 
«0 
Z6 
19 
13 
Z« 
Z« 
76 
22 
21 
15 
5 
1 
56 
3« 
1« 
648 
153 
«95 
183 
22 
272 
112 
87 
40 
2 C C 
7 8 
5 5 
7 4 6 
a 
1 2 3 
1 
11 2 2 
3 
1 0 
3 5 
3 0 
1 
1 9 
. 1 3 
4 
5 7 
4 
1 
1 
4 
1 
1 4 
4 
3 9 
2 1 
3 
4 
14 
1 
1 
.7 
1 
3 
. . 3 
? 
b 
. ­
9 5 5 
6 3 2 
« 6 7 
7 « 5 
2 3 1 
'jp 
1 
16 
6 7 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C J 4 
0 1 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
' 1 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 3 
0 4 Θ 
1 5 0 
1 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 6 
212 
2 3 0 
2 1« 
2 Θ 3 
3 1 3 
3 2 2 
3 4 0 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 3 
« « 0 
« 6 3 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 2 
« 8 « 
■lu 3 
5 1 2 
3 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 ) 6 
7 J 2 
7 4 0 
3 0 ' J 
8 0 9 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A r . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. Ο Α Η Ο Η ε Υ 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
­ M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O J E 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
T R I M D . T O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
L I E Í N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
­ C A L E O O N . 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I V T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 
2 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 6 
1 8 
1 6 
1 « 
8 
2 
1 
1 0 5 
1 7 « 
5 3 5 
« 6 4 
C 2 J 
5 7 1 
6 « 
5 2 1 
7 6 « 
1 7 9 
« 1 2 
5 9 U 
1 5 3 
1 0 5 
9 2 7 
6 0 
2 6 6 
7 7 
5 1 « 
7 6 
2 1 
la « 3 
3 2 
1 3 J 
7 6 
7 2 
V U 
5 « i 
2 5 
5 3 
1 5 
1 3 
1 « 
112 
« U 
8 3U 
« Z 
l o 
1 5 
1 4 
1 2 
« 1 
l a 
au « 7 
l a 
2 1 3 
1 2 
6 Ü 
5 7 
1 0 
3 6 
U 1 « 9 
9 0 9 
1 « 3 
1 1 4 
1 2 
l u 
7 6 0 
7 0 3 
C 7 3 
1 2 0 
1 2 5 
2 3 9 
6 C 9 
199 
bai 
. 7 3 9 
3 1 3 
9 6 7 
E 6 5 
2 7 6 
3 « 
1 7 
5 3 
« 1 8 
9 1 7 
1 0 1 
2 8 
2 3 8 
6 0 
2 2 
3 
7 7 2 
3 
5 
1 1 
. 1 1 
1 3 
2 2 
7 2 
9 0 
5 « 1 
2 1 
5 5 
1 0 
. 5 
1 « 
8 2 « 
l « 5 
6 
« 1 5 
ε 9 
« 1 
1 8 
J 7 
5 
1 
6 2 
6 
1 
1 0 
1 
3 
5 
1 3 6 
5 « 0 
« 1 
17 
1 1 
• 
6 3 2 5 
2 8 8 « 
5 « « 1 
3 3 1 5 
1 « 1 3 
1 3 3 6 
7 9 « 
9 0 
7 5 1 
550 
115 
7«2 
235 
5« 
29 
2 
76 
2 
519 
444 
75 
73 
39 
1 
1 55. 
49 
38 
27 
U 
1 
3 
BZT­NOB 61.06 
311 
69 
5 
1 
131 
2 
77 
193 
424 
1 080 
132 
12 
1 
Z19 
222 
92 
150 
4«3 
J20 
30 
2 
256 
268 
611 
«16 
195 
35 
5« 
6 
1 
172 
1«6 
26 
13 
6 
2 
« 316 
1 6«9 
2 «67 
2 139 
1 «00 
197 
1 
lJZ 
BZT­NDB 61.07 
1Z6 
171 
2 
3 
3 
191 
192 
5 
5 
1 
63 
633 
265 
10 
«3 
166 
10 
26 
1« 
971 
525 
4« 6 
359 
179 
B« 
19 
5 
3 
« 879 
934 
1 231 
6 367 
2 282 
29 
281 
488 
76 
243 
1 190 
719 
47 
667 
222 
66 
483 
59 
16 
7 
45 
21 
120 
52 
3 
15 
9 
76 
333 
437 
32 
7 
12 
34 
6 
33 
2 
305 
53 
96 
1 
10 
23 356 
13 410 
9 946 
6 598 
5 252 
716 
13 
146 
620 
183 
971 
635 
763 
376 
33 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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¡anuar­Dezember — 1972 — Jan 
Schlüssel 
Code 
1 3 0 
1 1 2 
J )« 
1 ) 6 
0 13 
0 « 0 
0­.2 
0 « 3 
J « 6 
0 « 9 
0 51 
1 5 2 
1 5 6 
1 6 0 
0 6 3 
2 C 1 
2 1 « 
2 1 6 
2 2 1 
2 « 3 
2 6 9 
2 72 
2 3 3 
3 ) 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 ) « 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 ) 
3 7 3 
1 8 4 
« 0 « 
« 1 « 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 5 
4 )6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 
4 74 
« 7 8 
« 3 « 
5 ) 9 
5 1 6 
5 20 
6 O 0 
6 1 « 
6 1 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 « 
6 28 
6 32 
6 36 
5 « « 
6 4 7 
6 6 0 
6 3 1 
7 1 4 
7 3 2 
7 « D 
8 0 1 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1121 
10 30 
1 1 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
esi 
0 ) 1 
C 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 1 5 
0 22 
1 3 1 
0 34 
0 3 9 
1 4 2 
0 « 6 
3 1 2 
1 9 0 
« O l 
7 « 0 
1C0O 
1 1 1 0 
1011 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 1 3 1 
1032 
1 0 « ! 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 1 1 
O l « 
0 0 5 0 7 2 
0 2 « 
0 7 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
MENGEN 
EG­CE 
2 7 
« ­ i 1 5 
. 1 1 
) 1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 3 
. . . 1 
1 
1 
1 
2 
2 
. 1 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 7 
6 
1 
. . 
2 
. 1 
1 
, 3 
a 1 
2 
1 
) . . 1 1 
. . 1 5 
. . . , 1 2 9 
1 1 
5 
. 1 
9 6 6 
« 6 2 
4 0 3 
2 9 1 
1 ) 7 
1 1 1 
8 
4 
9 
8 4 1 . 2 4 C' 
KR 
1 
J 
7 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
. . • 4 J 
2 4 
1 7 
9 
4 
3 
« 7 
1 
6 « 1 . 2 5 CU 
K J 
3 5 J 
3 1 0 
3 5 d 
« 7 5 
5 0 
1 9 
1 
I 
8 
1 0 
J 
12 
France 
2 
1 ' 
9 ' 
26 
6 1 
«" c 
23 
L S , COI 
AGEN, ) 
8 
2 
6 
2 
1 
« 2 
7 
• RSETS, 
R S E T T 8 . 
7 3 
2 2 
1 5 « 
2 
7 
a 
i , a 
1 
' ier­Décemb 
Belg 
r e e 
TONNE QUANTITÉ 
­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1» 
. 2 1 5 
12 
1 8 
28 26 17« 
26 2« 87 
1 2 67 
5 « 
5 3 
1 1 32 
1 
. . . 1 
LFRFTTES ET S I M R . 
EMDFNEINSAETZE UND DERGL. 
GAINES 
. 1 2 
6 
3 
1 1 . . 1 
1 
. . 1 
a 
. . ­2 6 12 
5 9 
2 1 3 
1 2 
1 
2 
2 
. . . 
1 
. . 1 
, 9 Ρ Ε Τ ε ί ί ε 5 ET S I M I L . 
Italia 
6 
. 2 
2 7 
3 
i . 7 
1 
1 
. « 2 
2 
. 2 
1 3 
. . . . . , . 1 
2 
, . . . . 1 
1 16 
5 
1 
i 1 8 
8 
3 
. 1 
5 « 3 
2 9 7 
? « 6 
1 9 3 
« 5 
«« ? 
3 
8 
ι 
. 1 
5 
. . . . 7 
1 
. . . . -
1? 
8 
5 
« 2 
1 
. . • 
MIEDER, HOSENTPAEGER UND DERGL. 
72 36 18« 
663 63 
638 . 1«6 
«1 258 
3 . 3« 
3 « « 
! 1 
5 2 
3 1 
1 1 
6 5 
6 6 
11 
5 ? 
2 2 
i . 
. « I 
* 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
13C' 
0 3 2 
) ) 4 
0 3 6 
33 = 
7UC 
0 4 2 
14 3 
0 « 6 
0 « d 
3 5') 
1 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
1 6 8 
2 C 0 
2 0 « 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 8 
26 8 
2 7 2 
2 là 
3 3 2 
) 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3,30 
3 9 0 
« 1 0 
« 3 « 
« 1 2 
«1 3 
« l o 
« 36 
« 4 U 
« 4 « 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 a 
« 3 4 
6 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 d 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 
6 « 7 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
I C I 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C l « 
0 0 5 
1 2 2 
0 3 0 
0 36 
OSA 
0 « 2 
0 « 9 
1 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1130 
1031 
1032 
1D«0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 « 
0 0 5 
0 2 2 
3?9 
1 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
1 3 « 
SL'ECF 
F INLA9DE 
DANEMARK 
SJ ISS= 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURCHE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
BULGARIE 
A F R . N . C S P 
.MAROC 
L I R Y t 
FGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVUIRE 
N IGERΙΛ 
.C .►ERO'JN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
Ε Τ Η Ι Ο ° ΐ ε 
,K=NYA 
MOZAMBIqu 
. "ACAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
BERMUCES 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOL IV Ι E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORCANIε 
ARAB.SEOU 
KOWEIΓ 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PRUV 
PORTS ERC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASS11 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SJFC6 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE CE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG-CE 
2 
3 
2 
3C 
1 7 
1 3 
9 
« 3 
1 
8 
1 0 
1 5 
1 1 
1 
3 60 
l J 
1 Jo 
0 6 3 
3 . 1 
Z o 
6 4 
« Z 
1 6 
Z J 
J 6 
1 3 
6 1 
d l 
3 1 
U 
3 1 
l o i 
1 6 
ZU 
17 
J z 
H 
13 
l u 
O O 
Z 4 
10 
Z 3 o 
10 
u 
XX 
« 9 
0 1 3 
Z 7 3 
7 7 
l o 
U 
U 
7 J 
U 
3 J 
1 2 
J J 
1 5 Z 
1 3 9 
Z « 
J 5 
1 4 
5 Z O 
i à 
13 
« o 
1 4 
17 
Z J 
« 4 
1 4 3 
U 
l d 
1 2 
U 
2 5 
2 0 4 
OÜO 
1 0 1 
10 
I I 
LU 
SOS 
J O o 
9 5 9 
0 9 3 
1 J j 
Z Z J 
1 6 6 
1 6 0 
I U 
6 9 
1 7 z 
J 3 d 
4 « 
1 6 
3 J 
J d 
d l 
l o 
1 5 
1 , 
U 
1 Z 
1 ) 
1 19 
7 5 4 
J o 4 
Z6 9 
l o o 
6 2 
2i 
1 7 
1 2 
5 4 ' , 
Z 4 1 
o l o 
6 9 Ü 
7 o 3 
4 4 4 
4 1 
i l 
290 
l do 
4 8 
2 d U 
France 
,, 
' 2 
5 
J o 2 
5 2 
t 
2 3 
« Z 
. 1 0 
5 
, . 1 
Z 
0 
« 4 
1 6 
1 « 
2 
Z « 
3 
ZC 
1 0 
6 
3 
1 
. 1 9 
. 1 3 
6 6 5 
7 1 
1 7 
Z 
i 
2 
1 0 
5 
J C 
1 
« 7 5 
2 « 
. . 6 « 3 9 
Z J 
U 
9 
« 1 0 1 9 
J 5 
7 0 
1 0 
1 0 
U 
1 
5 
6 6 1 
1 6 8 
9 
, • 5 162 
1 6«2 
3 520 
2 257 
5 5 5 
1 2t2 
1 2 1 
6 5 
2 
7 
2 
« 6 
6 
9 
. 6 
1 
1 
1 
1 « 
. 9 
3 
1 « C 
6 3 
7 7 
3 7 
17 
J 9 
Z J 
U 
1 
. 2 2 2 0 
3 « 9 
« 563 
9 « a 
1 2 1 
. « 7 1 4 
. 4 1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
4 
11 
Deutschland 
(BR) 
Z o o 
3 
« 6 
6 « 7 
J 3 7 
1 6 
1 
, . 1 . . 1 
1 0 
u l a 
, , . , , . U , , a . . . a 7 
1 
. . 6 
1 
. 2 3 6 
1 
1 3 
U 
. 6 
1 7 
1 
H 
1 
3 
6 
. a , , 1 
a 
a 
3 0 
2 3 
1 
> 1 
2 
a 
. 3 1 9 
a 
1 
1 
3 7 
a 
7 
a 
6 
6 
1 1 2 
7 6 
i 
a ­809 408 5 2 75 
746 391 2 972 
62 17 2 3U3 
14 6 1 726 
4 5 1 567 
49 9 548 
4 7 
, 1 
BZT­NCB 
2 23 
1« 
1 « 
z 
6 ' 
7 
1 0 
3 0 
61 .Ce 
7 
3 1 
1 0 6 
. 9 . ' l i 
29 1«C 
16 135 
11 5 
3 3 
3 1 
8 1 
5 
1 1 
1 
BZT­NDB 
2 225 726 
6 530 
11 355 
1 160 5 016 
152 6 
98 91 
1 2 
19 
1 175 
2 50 
2 « 
1 116 
1 
2 9 
2 5 
5 
1 1 
. 1 0 . 1 
2 8 5 
1 7 3 
1 1 2 
9 « 
6 9 
d 
a 
a 
9 
6 1 . 0 9 
3 992 
1 2 6 6 
2 963 
6 7 9 
1 U 5 
21 
3 « 
i l 
7 
1 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
z 
1 
1 8 
U 
7 
5 
1 
1 
1 
2 6 1 
6 
6 3 
0 7 « 
1 3 2 
i 
­ ■ > 
. 1 3 
2 2 
Z 7 
5 Ù 
6 3 
J U 
9 
« 3 
1 0 6 
. 6 1 3 
a 
l z 
2 
. Z 4 . U 
4 
. . . . J U 
3 J 3 
2 0 1 
« 7 
1 J 
6 
1 
6 U 
3 
. l u 
2 1 
1 1 7 
B 3 
1 
J « 
6 
6 3 
3 
. J « . 7 
J 
A 
31 
. 1 
1 « io 2 2 0 
3 7 2 
8 9 
2 0 
1 7 
9 5 8 
3 5 2 
« 0 6 
95 7 
9 6 4 
2 6 5 
4 6 
9 1 
1 4 7 
7 » 
1 7 
5 0 
2 2 1 
. 6 4 
5 
7 5 
1 5 
3 
. J 
S 
9 
52 5 
3 6 5 
1 5 9 
1 3 2 
9 6 
2 6 
. 4 
1 
6 0 3 
2 6 5 
4 5 1 
5 1 1 
. Z ' ) . . J 
6 3 
1 7 
1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
) 15 
0 38 
3 4 ) 
0 4 2 
0 « 3 
0 « « 
1 , 6 
J « 3 
1 5 J 
1 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 « 
103 
139 
2 ) 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 3 
2 72 
2 3 3 
1 3 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2.7 
3 1 1 
3 3 « 
S « 6 
) 6 6 
m 3 9 1 « 0 0 
« 1 « 
« 1 2 
« 16 
« 5 1 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 « 
« 9 2 
6 1 0 
6 ) « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 7 
6 1 6 
6 « 0 
6 « « 
6 6 1 
7 32 
7 « ! 
6 0 0 
3 0 9 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 J 30 
1 1 11 
1 1 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
) J l 
0 1 2 
0 0 3 
C D « 
0 0 5 
0 1 0 
) 1« 
0 3 6 
3 13 
0 « ) 
0 « 3 
4 0 0 
« 3 « 
1 0 0 ) 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 ) 2 1 
1 0 ) 1 
1 0 3 1 
1 1 1 2 
1 0 « ) 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 1 
0 1 7 
0 ) « 
0 16 
0 1 9 
0 « 7 
0 « 6 
0 « 9 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
MENGEN TONNE 
EG­CE 
J ­ , 
) o 
1 6 
13 
l 
. 1 
¡­.d 
D J 
1 1 7 
2 
1 
3 9 
1 5 3 
. 2 
2 
3 
7 
1 
2 
d 
2 
11 
2 
2 
2 
. . . 1 
5 
« 3 
3 
« 1 
1 
. « 2 
. 1 
i 12 
7 
7 J 
. 3 
. . 1 1 
3 
2 
' 2 
l 7 16 
ζ 5 6 0 
1 17 9 
7 « « 
2 1 0 
1 3 ) 
3 « 
2 2 
3 0 1 
France Belg.­Lux Nederland 
2 1 « 1 « 
1 1 3 
7 6 
6 
. . 9 
2 
2 
2 
2 
2 2 
2 
2 ! 
7 0 
3 1 
« « 5 7 6 6 1 U « 
2 7 2 7 5 « 9 5 7 
1 7 3 1 3 1 5 7 
« 5 9 1 1 0 
3 3 9 3 5 
5 1 « 1 « 
2 6 1 3 
1 « . 1 
7 6 . 3 3 
8 « 1 . 2 6 G A N T F R I E , B A S , C H A U S S E T T E S , S F 
H A N C S C H U H E , S T R U E H P F E , S O C K E N 
l o 
« 3 
« 5 
3 2 
U 
5 
2 
3 
I J 
1 
2 6 
« 1 
2 8 9 
2 1 7 
7 2 
­,ι 2 I 
7 
J 
1 
3 
3D 2 
6 . 1 6 
6 2 6 
1 7 1 8 
1 9 
5 
? 
2 « 
9 
2 6 ; 
2 8 1 8 7 3 0 
1 « 1 1 6 2 6 
1 « « 7 2 
1 0 « 7 1 
« 2 0 1 
« 3 
1 
1 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Ita 
«« 
J l 
3 6 
2 0 
Ζ 7B 
1 JO 
. 
Ί 3 9 
1 3 2 
ZO 
10 
1 2 2 « 
« 2 7 
7 5 7 
5 5 6 
1 2 2 
5 0 
3 
3 
1 9 1 
F N B O N N E T F R I E 
. N I C H T G E W I R K T 
3 
1 9 
1 3 
. 1 
. . 1 
1 
. . • 
« 1 
3 6 
5 
3 
2 
. . . 2 
8 « 1 . 7 9 A U T R E S A C C E S S . C O N F E C T I O N N E S D U ν Ε Τ Ε Μ ε Ν Τ 
A N D E R E S F E R T I G G E S T . B F K L F I D U N G S Z U B E H O E R 
1 ) 4 
2 9 5 
) l o 
1 6 7 
1 1 1 
22 
« 1 
9 
a 
« 52 
1 ) 2 
1 5 
1 7 
2 4 ) 
1 3 
« 1 
U 
,) 1  
3 1 
6 1 5 
7 . 2 3 8 
« 1 7 9 
1 0 1 9 1 3 6 
4 . 1 5 
1 I 1 5 
. . . a a a 
1 1 
a a a 
2 
5 a 3 
1 
à 3 . 
1 6 4 0 
1 1 
2 1 1 4 
1 
5 a 2 
. . . 3 
79 
3 9 
1 5 1 
. 1 12
5 
« . 6 
. 3 
Ζ 9 
I C O 
15 
13 
l d 5 
1 6 
2 2 
1 0 
3 6 
13 
4 8 
ia 
1 1 
i p q 
1 5 0 
3 9 
7 « 
1 7 
1 « 
1 
« 1 
1 
i 
Ρ 
3 
« 1 
1 
3 
. . • 
4 
1 
2 
8 
. . I 
1 
. . 1 6 
1 
. 1
2 
. . . . . * 
xpc >rt 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 3 6 
0 3 6 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 7 
0 « 4 
l « o 
1 « 8 
0 5 1 
) 5 2 
' ) 5 o 
1 5 3 
0 6 0 
1 0 7 
O o « 
2 0 0 
7 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 « d 
2 7 2 
2 8 d 
) ! 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
« 5 3 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 « 
« 7 B 
939 
« 9 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
5 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 6 0 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
f 1 7 
C O I 
co« 0 0 5 
0 9 1 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 3 
0 « 8 
« 0 0 
« 0 « 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 « 0 
O 0 1 
C 1 2 
C O J 
co« C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
1 3 0 
0 9 2 
D J « 
0 3 5 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 6 
1 4 3 
1 5 0 
0 6 0 
3 6 7 
J 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C F R F 
G l J R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H F C U S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. 9 A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
­ H A R T I N I Q 
J A M A I J U E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
C H Y F R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
P A K I S T A N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
5υεεε C A N ε H A R K 
S U I 5 5 ε 
Αυτριοπε A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . J O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N I F 
Νορνεοε SUE DE 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P U L C G N F 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
WERTE 
EG­CE 
3 
3 
1 
2 
1 
6 6 
« 7 
16 
U 
5 
2 
« 
1 
1 
1 
2 
1 
0 6 7 
6 2 a 
3 J j 
j j . 
6 3 
Z o 
l a 
5 1 3 
Z 7 d 
l a 
i l l 
si 
l à 
b­s 
J O o 
2 1 
l 4 
1 J 
« 5 
1 1 7 
« u 
J U 
2 0 9 
3 « 
1 9 « 
5 3 
« 7 
o o 
1 0 
1 3 
U 
« J 
7 7 
8 « 
1 6 Z 
1 2 1 
1 4 9 
4 o 
11 
¡ l 
8 3 
6 Z 
l z 
1Z 
Z J 
7 ) 
2 J 
is 
i9u 
1 3 3 
1 9 ο 
l o 
1 J 7 
l o 
l u 
au I Z o 
4 Z 
6 3 
8 3 
2 8 4 
•JZo 
J 3 0 
1 7 0 
Z Z u 
0 0 1 
7 « J 
4 a u 
J B « 
1 9 J 
1 5 7 
Z 5 u 
911 
6 U 
J l 
1 3 
3 3 
5 J 
1 1 
1 1 « 
6 7 
1 3 
3 7 6 
Ü O J 
4 9 3 
4 Ì 4 
1 0 3 
7 1 
z l 
1 
1 
0 6 4 
5 4 9 
1 6 Z 
4 1 3 
4 3 6 
1 Z 4 
2 7 
11 
O O 
1 1 
2 7 
3 7 9 
4 4 6 
1 J 7 
0 7 
5 9 9 
1 1 7 
3 2 1 
5 3 
J U J 
77 
J J 2 
France 
5 C 4 
3 2 
2 4 
9 2 
0 3 
17 
. 
« . 1 7 1 2
. 
. 2 
1 1 
t 
12 
3 3 
1 2 
« C 
η 
1 5 7 
. l o l 
5 « 
« 7 
J 9 
. 1
. . « z 
5 7 
«« 5 6 
1 Z J 
2 3 
3 
6 
3 3 
« 2 
. 1
1 « 
oa 2 
1 
9 J 
2 5 
6 
7 
« 1 
1 
3 
. 2 7 
7 8 
2 3 
ao 
1 3 1 5 5 
8 5 0 0 
« 6 5 5 
1 6 2 7 
1 1 7 « 
1 3 1 « 
5 7 5 
2 6 6 
1 7 1 « 
« 3 
3 2 
1 « 
1 2 
7 
1 
1 7 
Ζ 
1 1 
7 6 
8 
l e i 
1 0 0 
1 6 Z 
1 « 2 
3 5 
« 1 
1 8 
a . 
8 3 
3 7 
1 1 3 
3 5 
1 5 
. . 1 0 
2 
2 
5C 
2 
3 
. . 5 
1 
31 
2 
1 0 0 0 RE UC 
B e l i ) . ­ L u x Nederland Deutschland (BR) 
2 5 « 3 « 2 
3C 
5 
4 ; 
i 
6 6 
2 
a 
a 
7 
7 3 6 
, eoo 3 1 
1 
θ 
3 
1 
. a 
1 
1 3 
a 
3 
6 
1 5 
a 1 
a 
a 
. 
. 2 
1 5 
3 
1 
2 1 
" 
16 
1 3 1 
1 
! 
i . 
1 5 5 4 1 
1 4 9 1 1 
o 3 C 
4 2 5 
3 6 6 
2 0 5 
4 7 
« • 
1 5 3 
a 
1 3 5 
3 5 3 
3 8 
2 3 
U 
1 6 
4C 
. 1 1 3 
. * 
8 9 7 
0 8 5 
2 1 3 
2 1 1 
9 2 
2 
2 
. 
13 
. 1 3 0 5
6 0 
. 6 
. . 4 
. . 1 
. 2 
8 
I Û J 
5 
3 8 
. . . * 
3 
a 
. . . . . 2 
a 
a 
5 
a 
2 2 
1 6 
a 
2 
1 6 
9 
5 
. 5 0 
a 
l 
• 
1 4 7 8 5 
1 2 2 7 6 
2 5 0 7 
1 6 9 7 
8 5 6 
1 6 4 
3 6 
1 6 
6 4 6 
Ò Z T ­ N 0 B 6 1 
5 
4 9 
4 7 
4 
i 2 
. 
a 
• 
1 1 6 
1 0 5 
1 0 
4 
3 
3 
1 
4 
B Z T ­ N D B 6 1 
7 6 
1 1 2 0 
6 7 5 
1 0 4 
7 3 
1 
i 
6 
2 0 
3 
1 9 6 
5 3 
7 
7 
1 
1 6 
1 
2 
1 
1 
1 8 
8 
9 
6 
2 
2 
. 1 0 
. 1 1 
1 
1­3 
911 
J u l 
2 Z 9 
i i o 
7 7 7 
Z o 9 
J O 
. . Z 7 
0 J 3 
J 4 2 
0 
. 1 
. a . J 
4 4 
1 9 
5 
a 
a 
1 
l o 
1 0 
1 1 
3 7 
1 7 
1 3 
L U 7 
2 « 
1 « 
l o 
1 9 
5 
3 1 
1 9 
. 7 
a . 1 
3 3 
3 6 
0 9 
1 6 8 
5 
o a 
6 
2 
ao 
1 1 
1 3 
2 8 
1 
6 4 7 
9 2 0 
7 7 7 
B 6 3 
J « 5 
9 0 9 
7 1 
1 2 2 
0 0 5 
1 7 
5 9 
7 9 
. 6 
1 
1 
1 7 
9 
a 
1 
5 
6 
2 1 6 
l o U 
5 6 
« o 
J l 
5 
a 
1 
5 
3 Z 0 
3 « 0 
8 0 6 
, o l 3 
3 3 
Z Ù 
2 0 
« 8 
9 
1 7 
1 9 7 
« 2 5 
9 7 
7 5 
2 7 7 
1 0 7 
2 2 9 
«a 2 o J 
7 « 
3 1 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 2 « 
6 
1 9 
1 5 
6 « 
1 1 
zu u 
I Z 
1 1 
I'­
l l 
3 8 
4 1 0 6 
3 3 1 9 
7 6 7 
5 5 6 
4 5 9 
¿ 0 9 
U 
5 0 
1 9 
1 5 
6 
4 
9 
. . . 2 
. . . 4 
1 
6 7 
3 3 
3 4 
U 
2 
2 0 
. . ­
Z 5 
0 
1Z 
6 7 
1 1 1 
1 6 
Z l 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 ) 3 
2 12 
2 3 2 
2 4 « 
2 « 3 
2 7 2 
7 3 « 
2 . 9 8 
1 1 2 
3 1 « 
J 2 2 
3 « 7 
3 7.) 
3 7 8 
3 5 ) 
« O l 
« 0 « 
« 7 3 
« 3 1 
« 8 « 
5 0 1 
5 1 2 
6 1 1 
6 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
7 « ! 
l O C J 
1 1 1 1 
1 3 1 1 
1 J 2 1 
1 0 2 J 
1 0 Λ 
1 1 3 1 
1 0 12 
1 1 « ! 
C S T 
I D I 
0 1 2 
C O ) 
O l « 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 1 
1 3 2 
0 14 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 9 
0 5 0 
1 5 6 
0 5 8 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
2 0 0 
2 J B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 9 
2 « 0 
2 « 3 
2 6 « 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 34 
3 19 
3 7 1 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 3 9 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 1 
7 0 1 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
) 0 1 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 1 1 
1 1 1 ) 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
1 1 3 1 
1 0 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
j 
1 I 
1 
3 
2 
5 
1 
) 1 
4 
1 
1 0 
3 
7 
1 6 
12 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
d 
) 3 
J 
1 8 7 7 
1 0 2 0 
E 5 5 
5 1 3 
1 9 1 
1 14 
4 1 
3 ) 
1 5 9 
6 4 1 . 3 0 V 
Β 
3 1 3 
1 , 3 
8 1 1 
2 3 6 3 
5 5 
6 4 
, 1
5 
I J 
3 
1 2 
)«) 1 0 7 
3 
1 2 
9 
1 1 1 
6 
« 6 J 
5 
1 0 
1 6 
) 
8 
3 
3 8 
2 
1 
« 
å 7 
7 
« 3 
a . 2 
2 
2 
2 
« 2 6 
5 o 
. 3 
2 
« 1 2 
3 
. 1
7 
1 
2 
1 
. 2 
2 
1 
1 
3 
1 3 
1 3 
5 
7 
1 
) 
ί « 2 2 
ì 9 1 9 
1 5 1 « 
1 2 2 1 
5 7 0 
1 ) 4 
« 3 
35 
France 
3 
16 
2 
­
66 
2 5 
6 1 
1 3 
7 
, « 1 
1 6 
7 7 
8 
E T E M E N T S 
Õ K L E I D U N G 
9 3 
1 1 5 
ö « 3 
3 0 
2 5 
. 
i a 1 
2 
6 0 
6 
1 
8 
9 
. 8 
3 
. 2 
2 
2 
3 3 
1 « 
1 2 3 9 
9 0 7 
3 7 2 
2 « 7 
1 2 3 
3 0 
1 6 
2 5 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 1 
19 
7 
2 
1 
E T A C C E 
U N D Z U 
« 
2 3 
7 3 
9 
1 
l i i 
b?' 
11; 
1 0 5 
9 2 
7 1 
* 
2 î , . 3 
1 
1 
. i 1 
. « 9 « 
7 « 0 « 
5 9 0 
ì bl 
ì 2 1 
3 8 
3 « 
1 
ì 2 0 
S S O I R E S EN 
3 E H 0 E R A U S 
I 5 4 
1 5 0 
9 
7 3 5 2 
4 2 
2 4 
. . 1 
? 
2 3 
! 3 
7 
7 4 
. 1
a 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
) i 1 
6 0 6 
5 5 9 
4 7 
3 7 
2 3 
6 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 O l 
3 6 ) « ) 1 
6 3 9 
3 9 
1 4 
1 2 
1 
) 2 
I 1 ' 
BEST 
DES 
1 2 C c 
2 1 2 
2 3 2 
2 « 4 
2 « 8 
2 7 2 
2 3 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
î 3 « 2 
1 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
1 « 0 0 
« 0 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
7 « 0 
, 1 0 0 0 
, 1 1 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
« 1 0 3 0 
) 3 1 0 3 1 
9 
1 2 
C U I R 
L E D E R 
1 2 . 
3 
2 1 
1 
Ì 
' 5 
) « Ì 2 1 
1 0 3 
1 1 1 3 2 
1 0 « 0 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
) C 0 3 
0 0 « 
C J 5 
3 2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
9 8 0 3 0 
3 0 3 2 
4 3 0 3 4 
9 
7 
1 0 
1 ' 
2' 
2 
. . 1
1 
« 
. 1
1 
. . 
. . 1 
1 
1 
2 
2 
7 
. . . • 
e 17 
4 3 0 
3 E 7 
3 3 2 
1 3 6 
31 
1 
1 
> tt 
. Κ 
6 ! 
3 f 
' 
2 5 . 
3< 
i ' 
\ 
i 
, 
a 
a 
I C 
3 
« . . 3 
2 0 2 5 
1 3 9 0 
6 3 6 
« 5 9 
l « 6 
6 0 
1 
5 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 « 0 
2 « 6 
2 6 « 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
) 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 2 
5oa 5 1 2 
6 0 4 
6 1 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
. \ L G E 9 I t 
. T U N I S I E 
. " A L I 
. T C F A J 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. S O M A L I A 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D . 
. C U R A C A O 
C 0 L C M ­ 3 I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A L L 
J A P C N 
H O N G K U N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L 4 N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
GRE CC 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P U L C G N L 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . F S P 
. A L C E R I 8 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
­ N I G E R 
. S E N F G A L 
S I E R R Δ L ε O 
. C . 1 V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Γ . Α Ρ Ο Ν 
. C O N G J B K A 
­ Z A I R E 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M E I E 
R . \ F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
• M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
V E N E Z U 8 L A 
. S U R I N A H 
B R E S I L 
C H I L I 
L I 9 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Α Μ Λ Ε . 5 ε α υ 
K O H E I T 
B A H R E I N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
ε Χ Τ Η Δ ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
WERTE 
EG­CE 
u 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
1 8 
5 6 
2 
I 
1 
9 
1 
1 
1 5 
2 
1 
1 2 6 
fc7 
3 9 
1 5 
1 1 
2 
5 9 
9 7 
2 1 
3 4 
1 3 
Z o 
i i 
10 
33 
29 
1 2 J 
3 3 
2 7 
AI 
7 3 
1 6 7 
3 0 
1Z 
1Z 
2 7 
1 1 
4 J 
1Z 
3 3 
al 
si 
2­
7 2 1 
2 4 d 
4 7 2 
Z a 7 
C 3 3 
U 4 0 
3 9 1 
Z l u 
C d 9 
5 7 3 
0 0 7 
0 1 4 
8 5 5 
l ­ e 
les U 
3 6 
1 3 a 
0 6 7 
6 3 
Z 3 o 
J 9 J 
7 5 4 
1 Z 9 
2 6 Z 
Z 6 J 
3 7U 
8 6 
1 1 1 
3 o U 
9 0 
OU 
J 1 Z 
5 4 
. ' 0 
4 7 
J 4 
1 7 4 
1 « 
l u 
J « 
1 » 
9 3 
« 6 
6 6 
J J 
20 
d d 
1 0 
12 
I I 
13 
Z « 
1 « 
0 7 
9 5 7 
3 Z 9 
1 4 
U 
Z d 
11 
o u 
J « J 
2 6 
1Z 
J J 
1 7 1 
U 
1 3 
Z 4 
l u 
J Z 
« 6 
1 2 
1 1 
5 7 
U O J 
J B 3 
1 5 a 
9 7 
l u 
1 J 
3 3 5 
uSI 
19­
7 6 7 
4 d u 
5 0 2 
« « J 
« Ú 3 
France 
3 
« 2  
1 
3 
« 
« 5 
J J 
1 1 
1 0 
« 1 
4 0 
6 8 
2 1 
J , 
1Z 
. u 
22 
. 31 
Z 4 
6 
a 
12 
. 3 
5 3 
7 
. . 2 
. . . 5 
1 
22 
1 
6 « 6 
Z 7 J 
3 7 3 
1 7 7 
ac J o l 
Z C C 
1 4 1 
3 5 
. 1 0 C 
CCI 
933 
7 3 9 
5 1 0 
. b 
i l 
Sil 
10 
t J 
5 Z 1 
Z 6 1 
0 7 
1 5 3 
2 6 3 
J 
2 7 
1 9 
. 7 
1 
« « 7 
1 0 
« 5 
JO 
« 1  
1 0 
Z S 
2 
4 1 
6 
6 6 
3 2 
2 « 
3 9 
. 7 
1 1 
2 1 
2 « 
« 1 3 
2 6 « 
6 4 9 
7 
6 
2 5 
14 
1 9 
1 0 3 
a 
7 
1 
6 5 
8 
9 
3 
1 
2 3 
2 4 
5 
1 
1 Z 
) C C 
1 3 6 
Z S 
3 5 
4 
­
1 Z C 
2 9 4 
a l i 
5 7 9 
7 4 1 
1 6 6 
3 5 6 
z a 9 
1000 REUC 
Belg.­Lux. 
i i 
JÏ 
1 6 « 5 
1 3 9 9 
2 « 6 
1 J 6 
1 5 
7 2 
J 6 
. J J 
7 0 8 
a 
6 3 7 6 
9 6 6 6 
1 7 7 
3 8 
. . 7 
Z 9 
. 6 
1 1 7 9 
7 7 
6 
« 
IÔ 
1 3 
J 6 
l u 
2 
J 9 6 
6 9 
. 1
2 4 
1 0 
« 1 
2 
. . . . J 
. 3 
. . ­
1 6 9 1 « 
1 6 9 2 7 
1 9 6 7 
1 8 6 2 
1 3 6 2 
1 1 4 
5 3 
* 
Nederland 
2 4 2 
1 9 7 
4 4 
3 1 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
7 2 
, 3 
2 
9 
8 4 
B Z T ­ N O B 4 2 . 0 3 
5 3 4 
1 4 3 0 
4 4 6 
1 2 
2 6 
2 6 f 
3i 
1 
. U 
. < , . 
. . . . 2 
1 
1 
. . 1
7 
J 
. . ­
7 5 6 1 
6 4 4 8 
1 1 1 3 
9 9 4 
6 0 C 
3 5 
1 
1 6 
4 
2 
! 1 
, 1 
1 3 
6 
7 
6 
4 
3 
2 7 
. . 2 
e 
. 70 
2 
. 75 
, 2 
0 7 
70 
2 3 
13 
5 
1Z 
l d 
1 1 
« J 
9 
1 5 
6 3 
1 1 
2 3 
4 3 ) 
4 8 9 
9 4 4 
4 3 0 
7 4 3 
3 3 6 
9 0 
5 0 
9 ) 0 
4 3 8 
7 a a 
JOO 
. l o N 
3 3 
7 
U 
3 4 
3 U 6 
2 3 
6 3 
4 6 U 
0 J 6 
9 
U 
. 5 1 0 
. 4 
2 
. a 3 3 
Z 3 U 
5 
z 1 
. 7 
a 
. Z
J 
J 
Z 6 
. . 1
4 
. U 
. Z 
. 1 0 
3 1 
4 1 7 
9 Z 
. 3 
2 
) 1 9 
5 4 
4 
. J Z 
Z J 
z 3 
4 
6 
J 
9 
0 
I U 
3 5 
4 5 
1 4 . ) 
H 
1 
. ­
O d i 
J U Z 
3 7 8 
7 6 4 
0 1 U 
3 1 o 
1 J 
4 1 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
i a 
1 
1 0 
1 
4 Ü 
Z 4 
1 6 
1 3 
J 
6 
2 
. . . . . 
. . . J j 
. . 1 
i 7 
4 
. . 7 
a 
. _ 1 
. 4 
• 
J 7 6 
1 1 0 
Z 6 3 
2 0 5 
1 3 9 
5 6 
J J 
l u 
Z 
7 7 3 
6 6 9 
2 6 8 
3 3 5 
. 4 1 9 
. 6 
3 
3 4 1 
9 
6 3 
9 4 6 
3 2 6 
4 7 
71 
. 1 3 
J 3 
9 U 
3 7 9 
5 9 
3 
Z 
1 
J 
1 
4 
1 6 2 
. . 7 
1 « 
1 
9 
. . . 1 0 
. « . . . . 2 7 
1 1 2 
« 1 7 
U 
J 
1 
. 1 7 
1 5 7 
1 8 
6 
. « 9 
1 
1 
u z z 7 
. . lu 6 U « 
1 0 5 
1 0 1 
1 
1 
1 3 
6 5 9 
0 6 6 
7 4 1 
5 6 6 
1 6 7 
6 7 1 
2 0 
5 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir rotes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
631 
Januar­Dezember Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
MENGEN QUANTITE 
EG­CE Erance Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 ΠΕ UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 ) 1 
O J2 
C ) ) 
C 09 
C )5 
J77 
O !4 
0 2 6 
178 
0 ) ) 
132 
1 1« 
1 14 
1 13 
O«) 
09? 
1« 1 
1«6 
) 4 8 
OSO 
0 5 2 
153 
360 
) í 2 
1 6 3 
) 5 8 
7 30 
2 04 
717 
216 
2 32 
2 44 
7 49 
759 
7 77 
2 7 6 
2 30 
2 9 « 
3 ) 7 
1 ).·, 
) 1 4 
318 
12 ' 
3 )« 
) 1) 
3 «6 
i 7) 
3 7 2 
)13 
4 ) ) « )« 
«53 
«62 
«73 
«3· , 
9 12 
536 
6 1 0 
6 1« 
61 > 
a 29 
629 
512 
6 ) 6 
6 52 
3 30 
723 
7 I ' 
7 . 1 
310 
809 
3 16 
822 
942 
1 0 0 1 
1110 
u u 
1120 
1121 
10 ) 1 
10 )1 
1140 CLASSE 3 
GANTFRIF DE B O N N c T r R I E NON FLASTIQUE 
HA'JCSCHUHE AUS GFHIRKEN,NICHT GUMMIELAST. 
U 6« 248 
oZT­NDB 6 0 . 0 2 
O l i 
1 ) ? 
0 0 3 
0 0 « 
Γ 3 6 
1 2 2 
0 2 3 
) 11 
))' 1 14 
1 1 : , 
0 3.1 
3 4 0 
1 4 ) 
1 4 0 
) 3 , 
« 0 1 
4 0 4 
· , ) ■ ' . 
7 ) ) 
3 0 0 
1 ) 4 
1 C 3 J 
U H 
u n 1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 1 3 1 
1 1 ) 2 
1 1 4 0 
1 5 J 
J l 
17 1 
1 1 3 
) J 
6 
4 
1 7 
2 
4 
7 o 
8 
4 
3 
J 
3 
1 1 
3 
1 
6 
. 1 
6 1 5 
5 ) 5 
1 7 ) 
1 1 6 
0 3 
17 
. 2 
7 
8 
7 
2 9 
1 1 
11 
9 
6 
2 
i a 
'. ! 
6 9 
« 6 
5 
. 1
9 
1 
1 
1 1 
2 0 2 
1 7 0 
32 
? 7 
7 7 
7 
. « 
5 
« 6 
«i 
9 7 
9 1 
6 
5 
i . 
4 0 
3 0 
«« 
zi 
1 1 
I d i 
1 3 « 
« 6 
3 9 
2 9 
5 
. 1
3 
;« 9 
7 
2 3 
3 
, . . . 3
. 1 
6 
. 
9 
2 
. 6 
. ­
1 2 6 
9 2 
3 3 
2 6 
8 
7 
. . ■ 
C C I 
0 0 2 
0 2.3 
C l « 
L 0 5 
1 2 2 
3 3 3 
0 3 0 
J 3 2 
1 3 « 
3 3 o 
1 3 3 
J « 0 
1 4 3 
1 6 0 
1 6 4 
« 0 1 
909 
6 0 « 
7 0 3 
3 1 1 
3 0 « 
K O O 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A T ­ C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S I I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I D A N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A EL ε C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
0 Z 4 
az7 Ü 3 J 
U « 4 
1 7 Z 
9 4 
t o 
9 1 
1 4 
Ζ « 
3 1 ο 
H i 
91 
al 
1 0 
Z o 
« U l 
1 Z J 
1 0 
3 4 
1 1 
1 1 
7 7 o 
1 Z Z 
0 5 J 
« 3 7 
7 5 3 
1 3 o 
1 1 
Z l 
5 d 
a 
U l 
1 9 
1 0 0 
5 ) 
7 
2 
l 
9 
1 1 
3 0 
J 
3 3 
, . . 0 7 
1 « 
a . 2 
­
5 2 6 
3 0 9 
Z l 6 
1 9 1 
5 5 
2 « 
7 
6 
1 
« 4 8 
. 3 J 9 
J « l 
3 1 
1 
9 
« 7 
a 6 
5 « 
2 
a 
1 
1 8 
. 3
5 
. . a 
­
1 5 3 6 
1 3 5 9 
1 7 6 
1 4 7 
1 2 « 
7 
3 
. 2 2 
« 5 
2 5 7 
. 3 2 2 
3 
. . . . a 
2 
. . . . . 7 2 
7 
. . . • 
7 1 3 
6 2 7 
8 6 
8 2 
3 
« . 2 
. 
« « 9 
Z Z Ù 
« U O 
a 
0 5 
5 6 
4 4 
3 7 
2 
6 
1 6 3 
1 0 1 
1 
6 
. . 8 
B7 
6 l 
1 
a 
a 1 1 
1 6 3 1 
1 1 6 6 
6 6 6 
6 Ü 1 
« 1 8 
3 2 
1 
1 3 
l ì 
X Obi 
2X3 
0 0 
ZOO 
. J J 
6 
6 
5 
1 
5 7 
6 
a 
au . . 1 7 Z 
J a 
1 
3 « 
1 
­
2 1 5 0 
1 6 6 1 
4 6 9 
4 1 6 
1 1 5 
6 9 
. . 2 
8 4 1 . 4 2 B A S , CHAUSSETTES DE ΒΟΝΝΕΤΕΡΙε N I N ELAST. 
STKLEHPFE, SOCKEN UNO AEHNL. WIRKWAREN 
bZT­NDB 6 0 . 0 3 
9 ) 3 
1,1 
7 1) 
259 
145 
1 ) 0 
2 
19 
,d 
31 
J 
7d 
137 
127 
53 « 
1 
1 ) 
13 
19 
6 5 3 
22 
3 
9 
4 
«9 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
J 
3 
4 
3 
1 
1 
12 
2* 
3 2 
3 
2 
7 
3 
2 
2 
1 
1 
2 I 
2 2 
1 
11 
2 
3 
7­3 
26 
19 9 
2 
3 
5 216 
6 «79 
2 7 ) 1 
7 6 5 
5d ) 
1 2 1 1 
5 1 
215 
70 
2 60 
62 
1 0 3 2 
59 
2 
1« 
8 0 0 
167 
2 
10 
5 
1 
5 2 0 
6 1 7 
4 0 3 
1 9 « 
9 9 
0 5 2 
3 8 
1 1 8 « 
1 1 7 1 
1 0 
8 
9 
2 
1 
1 0 1 6 
9 8 3 
1 4 
1 3 
1 0 
5 
1 2 9 
7 1 
3 0 « 
. 5 9 
7 9 
2 
19 
6 
11 
2 7 
8 8 
17 
2 7 
3 5 1 
5 6 3 
1 ) 6 
2 8 7 
2 7 3 
« 1 
7 6 1 
7 6 5 
3 3 3 
1 7 8 3 
. 1 2 
. . 3 6 
5 1 
« 3 
3 7 
2 9 
5 
2 
i 3 5 
1 
. 9 
1 3 
1 0 
a 
2 2 
2 
6 
3 
« 5 
1 3 
I B 
3 5 6 9 
3 1 « 2 
« « 7 
2 8 3 
2 1 3 
U O 
1 1 
1 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
C J « 
0 1 5 
0 2 2 
1 2 « 
3 2 6 
1 2 β 
1 1 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 5 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
■14 3 
0 « ό 
1 4 · 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
1 6 0 
1 6 2 
' 1 6 6 
0 6 8 
2 J 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 ο 
2 3 2 
2 « « 
2 « 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 9 « 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 « 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 9 « 
4 9 2 
5 C 3 
6 0 0 
5 0 4 
6 1 7 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 8 0 
72 0 
7 3 2 
7· ' ,ϋ 
3 0 0 
Α1Ί 
3 1 6 
3 2 2 
4 ο 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 ) 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N O L 
I R L A N D E 
N 0 R V E G 8 
5υεοε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
- H A L I 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
- T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E NY A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I D AN 
I R A K 
I S P A L L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K 1 W E I Γ 
Y E M E N 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. Ν . Η Γ 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
P 1 R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
8 
1 2 
1 6 
2 1 
2 
1 
I 
5 
7 
1 
8 7 
6 1 
2 6 
e 6 
1 1 
8 5 3 
J 4 9 
9 5 3 
O U 
3 3 4 
6 2 « 
4 7 
7 d 
5 5 7 
9 0 9 
5 d 
d 6 3 
7 6 5 
2 5U 
1 1 4 
1 6 9 n i 
12 
5 2 8 
6 0 
U 
1 6 « 
1 5 1 
1 5 0 
5 5 2 
2 1 0 
4 4 
6 6 
2 d 
2 8 4 
U 
16 
3 9 
1 J 
1 0 7 
1 3 
23 
1 4 
6 2 
1 1 
2 8 
3 1 
6 5 
J 7 
l o 
1 4 
1 0 2 
5 4 
J 4 
9 0 4 
a o 
3 7 
4 2 
3 d 
2 8 
2 4 
2 4 
1 0 
J 5 U 
21 
« o 
2 J Ü 
1 9 
1 0 4 
l z 
3 1 
l « U 
« U 4 
9 3 1 
Z 5 
« 7 
1Z 
1 3 
J o 
9 0 1 
3 3 u 
J 3 J 
0 4 0 
1 J 4 
3 7 4 
5 J U 
2 
1 
J 
1 
5 
7 
1 
2 6 
8 
1 7 
2 
1 
1 0 
. 6 0 « 
C « C 
6 5 5 
1 8 5 
1 7 2 
, . 2 6 
1 6 0 
1 7 
7 5 
5 2 « 
5 7 
5 
5 6 
1 1 1 
, 1 3 
1 0 
. . . 5 5 1 
. 2 
1 7 
6 
5 
1 1 
1 6 
3 « « 
1 0 3 
2 3 
1 « 
5 1 
7 
2 7 
2 7 
« 1 
3 
1 6 
«i 
5 6 
8 
7 0 « 
1 7 
3 5 
« 1 
3 
I C 
3 
1 6 
. 1 « 7 
9 
2 
2 1 2 
1 3 
« 9 
3 
2 
1 « 0 
1 3 9 
7 5 1 
7 
« 5 
1 2 
1 5 
2 5 1 
« 6 8 
7 6 3 
1 « 9 
C 2 « 
C 6 3 
« 0 7 
2 6 7 1 1 6 
5 8 9 7 
9 6 3 2 
4 6 3 1 4 5 6 
1 3 1 3 
i 
1 
1 
, . 3 0 
2 0 
2 2 3 
2 1 5 
4 4 1 
1 
1 0 4 7 < 
1 0 3 7 ' 
9 
7 
6 
2 
2 
3 
L 
! a 1 
, , 6 0 
2 4 
9 
! 6 
1 4 
1 8 
1 2 
) 7 7 4 6 
> 7 4 6 2 
> 2 6 5 
) 1 2 4 
1 9 4 
> 4 8 
» a 
1 3 2 4 
1 1 1 5 
3 0 9 6 
a 
1 1 6 9 
2 9 9 
4 2 
7 6 
ö l 
1 4 0 
« U 
2 7 8 
« 6 6 
9 U 0 
1 7 
« 5 
1 4 7 
3 9 
0 3 
2 « 
« 2 
1 5 
20 
8 5 
2 0 
. . 5 
. . 3 
9 
Z 6 
« 2 
7 
1 
5 
3 
. 1 5 
1 3 0 
5 
9 9 3 2 
6 7 0 6 
3 Z 2 6 
2 7 9 6 
2 2 9 « 
3 5 8 
2 
7 
2 
3 
1 5 
3 3 
2 8 
5 
3 
2 
1 4 6 
7 ) 3 
1 6 3 
« 3 6 
. 1 5 2 
« . « 2 0 
5 3 9 
1 
« 6 3 
7 3 8 
2 « B 
8 9 
2 5 
1 2 
3 7 3 
1 3 
. 1 0 « 
1 2 6 
7 6 
. 2 1 1 
1 6 
« 3 
2 1 
2 3 1 
5 
9 « 
i i « 
1 « 
9 
3 « 
l i 
5 9 
3 
6 
1 0 6 
«« 2 
1 
1 2 
1 6 
9 
3 
1 
1 7 4 
ZO 
ζ 
1 1 
3 
5 4 
9 
2 3 
. 2 5 4 
3 0 
1 7 
2 
9 6 
5 ύ ζ 
4 9 9 
0 0 3 
5 0 7 
6 5 3 
a o O 
9 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 1 32 
1 0 4 1 
:ST 
0 ) 1 
0 12 
C 33 
1 1 « 
C 15 
0 72 
1 2 4 
1 2 6 
1 3 3 
O i l 
0 32 
0 ) 4 
1 16 
0 Ì 3 
1 4 1 
1 4 2 
0 4 ) 
1 4 « 
1 « 6 
0 i 9 
1 5 0 
1 5 2 
1 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
1 6 3 
2 1 0 
2 1 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
2 4 0 
2 44 
2 4 3 
2 4 3 
2 7 2 
2 6 1 
2 6 4 
2 6 3 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
1 3 0 
3 34 
3 33 
1 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 1 
4 1 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 ) 
4 5 7 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 1 
7 C 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 3 1 
3 0 9 
8 1 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
( 1 2 
0 0 1 
0 0 4 
P O S 
0 2 2 
1 2 4 
1 2 6 
1 2 9 
0 ) 0 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
e« ι 
, 7 
i 
i 
2 
2 « 
1 7 
t 1 
1 
8 « 1 
5 
i 
1 I 
3 2 
­ Janvier­Décï 
Franca 
3 5 
7 3 6 
. « ) S 1 U S ­
2 0 
t 58 
νετεΜ 
υΝίεηκεειο 
12 1 
36 3 
1 3 4 
5 7 5 
« 5 1 
I U 
9 
1 
« 0 
9 9 
5 
1 7 3 
3 3 9 
3 3 3 
3 4 
5 J 
1 7 
2 
5 
SIA 
« 5 
1 
« 7 
1 1 3 
1 2 
5 7 
9 
1 2 
« 9 
1 0 
7 1 
1 
3 
3 
7 
3 
3 4 
3 
2 
6 
2 o 
9 
1 « 
9 
I J 
2 1 
. 7 
1 
1 
1 
9 
2 2 
1 
5 
1 9 6 
1 6 7 
1 
6 
1 
. 2 
1 0 
1 2 
1 
9 
1 9 
3 
1 
U 
6 
2 
3 
«« . 1 1 
3 
9 
5 2 
1 
1 
2 
2 
1 
9 
3 1 6 
1 2 
3 0 
l o 
1 
3 
C « d 
8 7 J 
1 7 3 
« 1 « 
6 « 3 
5 4 9 
1 5 7 
1 0 1 
2 1 4 
] 
3 
2 
l 
4 6 3 
1 5 7 
1 1 9 
2 0 3 
« 5 
. . 1 2 
3 0 
. 1 « 
1 0 6 
3 0 
3 1 
8 
1 7 
. 3 
1 
. 
. 2 
. 2 
. :.· 9 
1 
1 
1 
3 
5 
« 2 
2 9 
2 
7 
1 
2 « 
9 
1 « 
9 
a 
i 2 0 
. 2 
1 0 6 
9 5 
1 
6 
1 
. 2 
9 
1 2 
. 5 
1 6 
i « 1 
2 
, 1 7 
. 1 0 
. 2 
« . 1 
. 1 
1 
9 
2 8 3 
7 
. 1 6 
1 
3 
1 2 3 
0 5 2 
C 7 1 
7 8 2 
2 6 6 
2 6 5 
1 1 8 
7 6 
« 
«« VtTFMENTS 
OBERKLEIDU 
E 5 1 
16 7 
2 0 1 
3 8 8 
1 ) 2 
50 d 
1 1 
l o 
I 35 
) 9 u 
l 
3 
, 7 .0« 
3 6 5 
3 7 9 
3 « 5 
1 1 3 
i 7 
« 1 
Belg 
ENTS 
U N G 
7 
2 
2 
mbre 
TONNE 
-Lux. Nederland 
D E 
A U S 
2 
1 6 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ΕΟΝΝΕΤΕΡίε NCN 
G E W I R « N 
2 5 9 1 0 « 
1 792 
0 5 8 
1 3 5 1 2 3 0 
2 
53' 
« 9 < 
« ι 
. 1 ' 
7 ' 
r 
ί 
lESSUS E 
NG UND I 
3 
« 7 1 
?5¡ 
9 5 » 
2 « 
I t 
' 
2 
1 4 
4 
, , , . 3 
6 
2 
9 
ι u l 6 
1 
, . . . , , 1 
5 
3 
'. 6 3 
1 5 
a 
1 
3 2 8 6 
3 1 3 0 
1 5 5 
6 1 
4 0 
1 2 
'a 
8 3 
l 
2 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
ι 
3 
Italia 
1 3 
5 « 
είΑ5τιουε 
1 7 6 
6 C 9 
0 S 7 
2 J 3 
« 4 
1 7 
7 3 
6 4 9 
2 7 1 
« 3 
3 3 1 
2 1 
1 6 
9 
1 9 
1 
8 
6 « 
2 1 
7 9 1 
1 2 3 
1 6 8 
0 6 1 
0 7 8 
5 0 
6 
2 
5 7 
1 7 8 2 
5 2 « 
6 8 2 
3 C 8 6 
. 1 7 
. . 1 6 
« 6 
. 7 7 
7 2 
3 0 
2 
5 
. 1 
« 5 3 
1 8 
. 7 
3 « 
1 
2 7 
3 
« 2 
I 
1 
6 1 
. . . 1 
I 
« . . 1 
1 
. , . 1 
. 
7 
. 1 
1 
. 1 
. 1 
2 « 
« 3 
. 1 
. . 1 
. 1 
2 
l 
. . 7 
. . 2 
1 9 
. . 1 
1 
3 9 
. . 
i . . 3 0 
3 
2 9 
. • 
6 8 1 « 
6 C 7 « 
7 « 1 
5 0 6 
7 59 
1 6 8 
8 
7 
6 6 
N B O N N E T E R I E N O N E L A S T . 
NDE-RE W I R K W A R E N 
1 6 6 
1 3 6 0 
. 2 1 6 3
2 7 
3 6 
1 
1 
6 
5 
1 
3 
1 2 3 
5 5 « 
1 6 3 
5 0 6 
2 8 
7 
2 
3 « 
3 3 
8 CE« 
l 849 
« « 2 3 
25 890 
3 0 5 
3 
1 2 
1 3 7 
3 1 6 
xpc > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
1 0 3 2 
1 J « 0 
0 0 1 
O J Z 
0 1 ) 
0 0 4 
0 0 5 
022 
019 
0 2 6 
12 o 
0 3 0 
1 3 2 
1 3 « 
1 ) 6 
D a 
1 « 0 
Û 4 Z 
0 « 3 
1 « « 
0 « 6 
J « o 
0 5 0 
1 5 2 
0 5 t 
J 3 5 
15 0 
16 2 
1 6 « 
1 6 6 
0 o 6 
2 ) ) 
7 1 « 
7 1 2 
2 1 6 
2 1 2 
2 « 0 
7 « « 
2 « d 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 9 « 
2 8 8 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 3 
) « 6 
3 6 6 
1 7 0 
) 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
9 9 0 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 1 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 « 
6 4 7 
7 0 1 
7 1 6 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 9 
8 1 6 
9 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1121 
1030 
1031 
1132 
1140 
C O I 
0 0 2 
1 1 3 
C 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
. A . 4 C H 
CLASSE 3 
FRANCC 
a E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GI9PALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P1LCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RO'JHANU 
BUL CARIL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. N I G L R 
.TCHAD 
. 5 ε Ν Ε 0 Α ί 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.GAMFROUN 
. C F N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
.RWANDA 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K F N Y . 
MOZAHBIJU 
.MADAGASC 
. R E UN I ON 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS 
1 .V IERGES 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SUP I NAM 
.GUYANE F 
3RESI L 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
B A H R B I N 
K A T A R 
F T . A R A B E S 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R F F S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
­ N . H E 9 R I 0 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . « ) M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C C 
WERTE 
EG­CE 
6 
2 6 
2 6 
4 2 
4 5 
7 
1 
1 
1 
9 
4 
2 1 
2 
1 
« 
2 1 « 
1 5 6 
5 7 
5 0 
1 9 
6 
1 
1 
1 
1 2 C 
8 1 
1 6 2 
« 6 7 
1 5 
9 
3 
6 
4 l V 
Z J 6 
0 73 
3 76 
6 76 
6 6 3 
7 0 o 
Z l « 
I 6 u 
1 Z 
3 U 4 
0 « 7 
4 J 
d « 4 
8 4 0 
1 J 7 
5 5 4 
9 2 2 
221 
20 
3 5 
0 0 7 
3 1 4 
U 
5 9 
4 j 
7 4 1 
U . · , 
« 0 0 
1 C Z 
1 5 3 
6 3 
6 1 
« d 
3 0 6 
1 3 
1 0 
23 
b­
23 
30­
23 
2 1 
6 0 
2 6 6 
5 3 
1 6 4 
1 1 3 
2 0 7 
) o 
1 « 
« 4 
1 4 
1 4 
1 J 
a j 
2 J Z 
1 Z 
1 0 7 
1 9 Z 
7 1 9 
3 2 
0 4 
1Z 
l u 
l o 
1 1 7 
1 4 4 
U 
1 « 4 
J 5 Z 
« J 
1 1 
1 Z 7 
6 0 
2 7 
4 1 
o d i 
U 
¡ l u 
30 
i l 
3 Z O 
Z 4 
1 5 
Z u 
l u 
. o 
I Z o 
« 1 6 
1 5 3 
Ll 
201 
l o 
« Z 
5 « 6 
7 C u 
0 « 3 
u l o 
3 7 7 
0 6 6 
« 7 u 
I z u 
7 3 0 
l o u 
1 1 9 
6 10 
9 4 1 
l o 7 
4 3 1 
1 7 J 
i l u 
11} 
ibo 
Franca 
5 
6 
2 
1 3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 9 
2 5 
1 4 
1 0 
3 
s 
1 
3 0 
6 
7 7 
S 
3 
2 5 6 
3 6 1 
a 
■>i'< LO? 
L C Z 
7 6 5 
« o c 
a 
3 
9 5 
Z « 0 
6 
1 3 0 
9 J 3 
« 1 7 
« 6 0 
5 e 
Z Z I 
1 
a 
. 5 6 
7 
. . 3 
1 9 
a 
3 Z 
, « 8 
3 7 
Z O 
1 J 
1 « 
1 6 
Z J 
« 2 
A9, 1 9 
1 7 
7 
2 5 1 
5 5 
1 6 2 
1 I J 
1 2 1 
. I C 
2 
1 « 
. 3 
7 3 
2 1 6 
. 3 0 
1 « 0 
1 6 2 
2 6 
7 5 
1 2 
t 
1 7 
1 0 « 
1 3 7 
1 
5 7 
322 
1 
6 
9 6 
7 
2 7 
5 
J 2 U 
5 
a« 
1 
21 
6 « 
z 
k 
1 
b 
9 
l i b 
99 5 
1 0 ) 
17 
z 0 6 
1 6 
« U 
J J 6 
1 4 7 
Ifcfc 
: 2 « 
74 7 
6 1 Ü 
Z J Z 
t t 7 
3 « 
. 1 4 2 
« 6 5 
6 Z 7 
t « 6 
Z 4 1 
J 
1 ' , 
1 2 Z 
6 0 1 
1000 Rt UC 
Belg.­Lux. 
2 
­
2 1 5 7 
1 « 3 2 7 
1 1 5 4 
1 5 
4 
. 1 
. 3 
1 5 
1 1 
zi 
6 8 
3 8 
1 4 
1 7 6 6 7 
1 7 6 5 4 
2 1 3 
5 0 
2 9 
1 4 3 
U l 
Z J 
l d 
7 3 6 1 
. 4 2 5 1 J 
1 4 1 5 4 
3 4 0 
4 0 6 
. a 
9 
3 8 
Nederland 
8 2 T ­
1 0 
B 
21 
2 0 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
9 ) 
NOB 6 0 
9 1 1 
1 7 5 
a 
5 1 8 
3 8 
2 8 
1 
. 5 1 
4 8 
1 5 
6 7 
9 4 
4 4 
6 
. a 
1 
7 
5 6 
2 4 
. . 2 7 
« 0 8 
. 7 9 
. . . 1 
. a 
. . . . a 
, . . . . . . . . , . . . . . 1 
. U 
. 1 7 
5 5 
_ . 
. 1 
1 
1 
4 
3 1 
. 4 1 
. . , . ) 5 
. . 3 
. 8 
1 
. 1 
. . . 3 3 
. . . . • 
2 3 7 
0 4 2 
1 9 6 
5 6 7 
3 6 0 
1 1 4 
1 
7 9 
3 1 5 
6 2 T ­ N C B 6 0 
2 
1 4 
27 
5 6 4 
9 1 2 
. 292 
3 5 3 
6 7 3 
1 8 
2 1 
1 5 4 
1 4 2 
. 0 « 
9 
6 
1 9 
3 
7 
3 
2 0 
7 « 
3 9 
3 5 
3 3 
1 2 
. 0 5 
1 6 
U 
5 6 
« 
1 4 
7 2 
3 6 0 
3 Z Z 
0 4 6 
. 0 7 0 
4 6 4 
1 6 « 
8 
1 5 7 
J 1 5 
6 5 
6 6 ) 
1 ) 7 
Z 9 0 
1 3 
292 
. 9 
1 
1 5 6 
¿11 
S 
i l 
. 1 6 1 
0 1 
1 4 9 
1 6 
1 0 6 
« . . 6 7 
1 
. U 
1 
J 
s 
1 
1 8 
a 
2 
1 
J 
. 3 
. . 3 
6 
1 
3 
1 
« 1 
0 1 3 
1 5 0 
1 1 
. , Z 
. 2 
5 
« 1 Z 
3 1 
1 
1 
0 
6 1 
a 
1 6 
1 J l 
5 
1 6 
Z J 
6 
1 1 6 
1 7 
2 
l o 
J 
12 
. 3 1 
1 3 
Z J 
1 
. Z 
0 0 « 
6 4 9 
Z J 6 
4 7 5 
« 0 « 
6 0 3 
J « 
J « 
5 7 o 
o j d 
0 7 0 
Z 3 U 
6 « 3 
« 4 6 
1 U 2 
i t i 
9 9 1 
I I A 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
1 5 
3 
6 
2 6 
6 1 
5 « 
7 
« 2 
1 
9 J 
Ζ « 
5 3 
3 « a 
« 
ζ 
« 
ia 
1 1 4 
3 Z 0 
« « 7 
7 Z 7 
««« 3 9 1 
2 5 2 
1 
a 
2 0 0 
« « 1 
7 
7 6 9 
7 1 7 
3 7 9 
7 8 
8 3 
. 9 
2 7 
7 9 « 
1 2 
. . 1 6 
2 1 9 
1 8 
2 5 7 
3 7 
4 7 
1 3 
3 
1 
92b 
. . . U 
a «« 1 
z 
3 3 
7 
. a 
1 
1 3 
. 1 
4 Z 
. 1 1 
« 5 
4 
. 1 6 
« 0 6 
3 2 7 
1 3 
1 « 
. . . l u 
6 
« «« 31 
. Z 
2 3 
. . 1 7 
2 2 9 
1 
J 
1 1 
22 
liti 
1 
i 
2 
1 
3 
a 
J 3 J 
3 8 
2 7 
2 
. ­
2 2 1 
2 U 6 
. i l l 
9 Ü 2 
6 3 7 
3 1 4 
9 2 
9 7 
5 9 5 
3 9 7 
9 3 9 
6 U 2 
6 6 6 
. 6 8 3 
3 0 
1 5 « 
0 5 1 
7 6 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 3 
0 14 
0 16 
1 ) 3 
1 4 0 
1 « 2 
0 4 3 
1 « « 
1 « « 
) « 1 
1 6 0 
1 5 2 
0 5 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 62 
0 6 « 
1 6 4 
0 63 
2 00 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 21 
2 2 9 
2 32 
7 3 6 
2 « 0 
2 « « 
7 46 
2 6« 
7 6 8 
7 72 
2 91 
2 9 4 
2 98 
3 3 2 
3 1 6 
3 1 4 
3 19 
) 2 2 
3 28 
1 ) 4 
3 ) 9 
1 4 2 
3 46 
) 5 0 
Ì 6 6 
3 70 
) 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 24 
4 32 
4 36 
4 40 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 64 
4 69 
4 71 
4 72 
4 7 4 
4 7 1 
4 80 
4 9 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 11 
5 1 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 1 
6 1 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 1 
6 2 4 
6 2 3 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 « 9 
6 52 
6 56 
6 6 1 
6 6« 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 03 
7 71 
7 2 3 
7 12 
7 . 1 
7 « ) 
3 1 0 
9 1« 
30 1 
3 16 
3 22 
9 5 1 
1 )C ) 
U l i 
U l i 
MENGEN TONNE 
EG-CE 
1 9 
1 3 6 
i 163 
1 151 
7 6 
2 ) 2 
5 6 
3 
« 8 
2 Í4 
3 0 
« 9 1 7 
5 5 
i l l 
« 5 1 
) 5 8 
3 « 
1 ) 
« 2 
I J 
5 
19 
2 ) 5 
I 
I 
« 2 
2 
« 3 3 
) 2 
7 1 
J 
a 
1 3 
b a 
9 
1 5 
« 3 
6 9 
a 
u 
« 3 
7 
3 
2 2 
32 
1 
1 3 2 
« 71« 
7 9 2 
1 
1 9 
« 
Ί 1 
ι 
) 3 
1 
2 
« 
2 5 
' 0 
3 
. 1 
. 1 2 
16 
1 
6 9 
4 
4 
ti 1 5 
7 
1 
2 
5 
17 7 
1 6 
14 
1 2 
1 
8 
1 2 
1 « 
1 « 4 
4 
6 
2 
1 
3 
2 
5 5 
7 0 
1 
ζ 
1 
7 
) 1 
5 J 
I U 
« 9 
1 
3 2 
1 
7 8 
1 
1 
1 
75 817 
5 5 «19 
IC «0 9 
France Belg.-Lux. 
QUANTITÉ 
, , „ , „ , Deutschland 
Nederland ( B R ) 
2 
1 9 '9 7Ö 
« 1 « 72 «0 909 
«0 2 
«« 2 5 
5 6 
a 
i 6 
. 
7 397 
'. 51 
2 
2 3 0 
I 5 
. 187 5« 15 1«
22 2 7 
17 . 9« 30 
16 «5 15 166 
1« 2 
2 0 
. . 
7 124 
4 
3 
1 1 a 2 1 
6 2 
1 
1 0 2 
5 1 
. . 1
« 1 
2 
« 1 8 
I 
1 
«« 2 
6 
1 
5 9 
« 1  
4 1 1 
8 29 
ί 4 
a 
a 
. 
1 6 
3 0 
11 1 1 
3 64 10 7 3 
136 Β 1 
1 
2 
a 
a 
. 
. 4 
. 1 
1 
2 4 
19 
1 
. 
. 2 
6 
2 3 
4 6 
3 5 
5 0 
9 3 
2 1 
20 
5 ' 
2 ( 
. 
7 655 5 0 6 1 4 10( 
5 394 4 7 0 1 3 71 
2 262 360 38 
1 1 
. 5 
1 8 
! 16 
> 363 
4 1 
4 
6 
a 
2 2 
2 
1 3 
2 
: 
a 
6 
5 
8 
. 1
. 1
8 020 
5 351 
2 669 
Italia 
17 
9 3 
1 784 
7 1 7 
3 0 
1 5 6 
. 7 
« 5 
5 3 
I H 
« « 9 7 
3 « 
2 « 2 
2 0 7 
2 1 1 
1 0 
1 0 
2 8 
3 
« 2 
2 8 0 
1 
. 
i . . 1 2 
2 
1 
2 6 
1 
2 
1 3 
6 
. . 1
3 1 
. I C 
. 3 
. 6 
2 
6 
2 
1 
9 0 
3 839 
5 9 6 
. 13 
3 
2 5 
3 9 
U 
3 0 « 
1 5 
1 « 
6 
a 
5 0 
1 
? l i 
U 
« 5 
50 961 
«0 2«5 
10 735 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
332 FINLANDE 
1 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
1«3 ANDCRRE 
099 GI9RALTAR 
046 MALTE 
049 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
152 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
360 POLCGNE 
062 TCHECCSL 
064 HONGRIE 
166 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
214 .MAFOC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . 4 . V O L T A 
2 4 0 . N I GER 
244 .TCHAD 
248 . 5 Ε Ν ε ΐ Α ί 
264 SIERRALEO 
268 L I 3 E R I A 
272 . C . I V J I R E 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 -CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
328 .BURUNDI 
334 E T H I O P I E 
3 3 3 . A F A R S - I S 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
366 HOZAHBIQU 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
406 .ST P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
4 2 1 H0NCUR.8R 
4 2 4 HONCURAS 
432 NICARAGUA 
4 3 6 CUSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
444 CANAL PAN 
452 H A I T I 
453 BAHAMAS 
457 I . V I E R G E S 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
469 BARBADOS 
470 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
« 7 « .ARUBA 
«78 .CURACAO 
480 C0LCM3IE 
« 9 « VEN8ZUELA 
«92 .SURINAM 
«96 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
60a SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
647 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
652 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
692 V IETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
716 SINGAPOUR 
70 8 P H I L I P P I N 
720 CHIr-E R.P 
72B COREE SUD 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
74 3 MACAO 
800 AUSTRALIE 
904 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
816 . N . H E 3 R I 0 
922 .POLYN.FR 
950 SUUT.PROV 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CÉ 
WERTE 
EG-CE 
122 
3 04 - , 
61 4 6 1 
17 9Z6 
5 6 3 
2 202 
1 2 7 « 
I l a 
3 4 6 
2 443 
4 4 a 
7 6 
11 969 
7 34 
5 J 9 o 
6 293 
4 232 
4 o 7 
1 4 2 
d j u 
1 4 3 
7 o 
1 6 7 
3 121 
1 / 
l u 
2 6 
l a 
Z a 
4 d 
3 4 9 
21 
4 J 
9 7 4 
4 1 
6 9 
1 Jd 
5 2 8 
5 J 
I d a 
5 7 9 
1 3d4 
1 3 
d 5 
7 J 
l d 
Z J 
1 1 6 
22 
2 4 1 
4 5 1 
2 1 
2 3 59 
66 740 
12 456 
1 8 
4 6 1 
1 5 2 
22 
21 
22 
21 
9 o 
1 7 1 
30 
j o 
Z 1 7 
2 0 
3 1 0 
3 Z o 
3 3 
Z J 
Z 4 
1 7 
ìaz 
0 O 0 
1 4 
1 845 
5 4 
5 0 
1 J3 
4 1 4 
1 4 4 
3 7 
Z 4 
6 2 
5 2 3 6 
1 7 5 
23 
2àa 
2 o 
1 0 4 
2 0 a 
2 2 5 
2 3 4 1 
7 2 
1 5 3 
«a 
2 « 
J J 
2à 
à2 
« 0 
J Z 
J Z 
l a 
l « o 
2 1 
1 7 
3 0 1 
1C 356 
1 « 2 « 
U 
1 4 8 3 
1 9 
4 7 9 
1 « 
1 5 2 
1 « 
1128 330 
8«7 2 1 6 
2 6 1 I z o 
Franca 
5Z 
« « 0 
11 U O 
1 267 
« 5 7 
6 7 « 
1 272 
6 
1 
2 5 
1 0 5 
7 
3 3 5 1 
1 4 8 
3 7 3 
l d 5 
1 4 9 
2 9 6 
« 2 6 6 
6 3 
1 3 
7 3 
9 1 
3 
1 0 
2 6 
1 2 
2a 
«a 
2 1 « 
11 
1 9 
57 7 
3 7 
5 6 
1 2 
« 7 1 
5 7 
lao 
5 0 3 
1 9 8 
2 
1 6 
6 9 
2 
8 
a 
3 
1 7 7 
« 3 2 
1 
1 7 5 
8 2 3 8 
2 2 2 2 
1 3 
9 2 
2 0 
6 
2 
1 
1 
1 6 
6 1 
1 5 
3 0 
« 2 
2 
2 6 9 
3 C 7 
6 
3 
6 
. 3 3 
1 8 7 
1 
6 5 2 
1 0 
« 5 
. 1 0 7 
. 5 
2 2 
5 
1 16« 
5 
6 1 
2 
3 2 
5 3 
6 0 
6 « 1 
3 7 
1 « 3 
5 
2 2 
2 7 
5 
ΐ 
3 2 
2 6 
6 
6 5 
. 6 
3 0 0 
2 617 
7 C 0 
a 
3 1 6 
. 3 95
1 « 
1 2 5 
172 038 
124 133 
47 905 
1000 RE, UC 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 2 1 7 
1 0 4 0 1 0 3 9 
3 5 4 9 0 S 1 8 8 1 4 
5 6 7 6 7 2 7 9 
1 7 3 
9 4 3 1 9 
. 2 1 a 2 7 
1 0 1 7 
2 1 6 7 5 
4 5 6 1 
, 8 1 7 3 1 2 7 6 2 7 1 
4 6 7 0 
1 7 2 8 4 9 0 
6 0 7 2 7 6 2 2 3 2 
U 3 2 1 1 0 9 
3 4 4 
2 3 
5 9 2 6 
6 4 7 
a 
1 5 
1 5 1 
. . . . . , a 
a 
3 
. , 4 ■ 
1 
a 
6 
1 
. 1 
6 5 
4 
4 6 
I 189 
3 
a 
. a 
a 
a 
2 8 
! 4 
6 
1 4 
1 
a 
7 69 
5 
1 
3 
2 
705 4 13 
1 1 a 
4 
1 
1 
1 2 
6 
1 6 
2 
" 3 1. 
1 
57 2 3 3 560 
1 3 7 4 315 9 2 6 6 
104 200 91)2 
. 1 4 8 
2 7 4 4 
1 3 
1 
. 5 1 
3 
. 3 61 
l 5 
, 3 
Ί 3 A 
5 , 
, . 
U 
4 
6 
9 
8 
5 
'. 6 6 
6 35 
1 14 67 
a 1 
2 12 166 
26 2 
X . 
2 
3 
1 6 
1 4 4 
2 8 
1 
4 3 
33 46 518 
1 1 3 
2 
2 4 
5 
5 7 25 
4 81 
5 4 30 
105 1 
a » 
8 
2 9 2 
2 4 
6 
3 3 
1 
3 
3 
1 
37 1 
a , 
1 6 
1 0 
4 5 
a 4 
. 21 i 
12 
4 7 
a , 
7 , 
a 
a 
1 
2 3 9 
1 3 3 
1 6 7 
1 
22 
1 3 
70 6 6 6 4 9 920 140 363 
64 569 45 12C 90 569 
6 100 4 800 49 773 
VALEUR 
Italia 
2 4 9 
1 515 
30 0 7 0 
9 244 
4 3 2 
1 196 
. 8 4 
3 2 0 
7 4 1 
2 5 3 
6 3 
6 338 
4 7 0 
3 604 
2 995 
2 931 
1 2 2 
1 1 5 
5 0 4 
4 5 
5 9 
3 3 
2 815 
1 1 
. . 6 
. . 1 U 7 
9 
1 6 
3 9 0 
. U 
1 U 4 
5 1 
. 2 
9 
4 6 2 
. 6 5 
. 1 5 
. 1 0 9 
3 
6 2 
1 5 
1 9 
1 334 
6 7 547 
9 0 3 0 
5 
2 4 1 
7 9 
3 
1 8 
1 5 
1 8 
1 6 
8 4 
1 5 
1 
1 0 6 
7 
2 0 
1 2 
1 6 
1 2 
1 3 
5 
1 0 8 
3 9 7 
1 1 
9 7 1 
1 6 
3 
1 3 0 
2 9 3 
. 3 
1 
3 3 
3 475 
1 5 6 
2 1 
2 U 3 
1 9 
3 5 
7 0 
1 0 6 
1 096 
1 1 
2 
8 
1 
3 
1 9 
i . a 
. 1 6 
1 7 
1 1 
7 2 7 6 
5 1 9 
9 9 6 
1 8 
5 5 
l ì 1 4 
695 349 
522 607 
172 542 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 ) 
1 1 2 1 
1 0 1 1 
U i l 
1 1 3 2 
1 0 4 3 
C 3 T 
O i l 
0 1 2 
O U 
0 0 4 
C 1 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 9 
0 ) 0 
1 3 2 
3 3 4 
0 ) 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 1 
1 6 2 
2 1 ) 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 9 4 
5 C 3 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 3 3 
7 0 1 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
u u 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 ) ) 1 
1 1 3 2 
1 3 4 0 
C S T 
0 1 1 
032 
0 1 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 3 ) 
0 32 
1 3 4 
0 3 6 
0 1,3 
0 4 2 
0 5 1 
1 5 4 
2 6 « 
2 7 2 
3 ) « 
3 7 1 
3 7 2 
3 9 0 
« 3 D 
« 1 « 
« 16 
« 3 « 
5 1 6 
6 >« 
6 1 6 
6 2 « 
7 32 
1 0 ) 1 
1 1 1 1 
U U 
1 0 2 0 
U 2 1 
1 0 1 1 
1 1 3 1 
1 0 3 7 
1 0 « ! 
C S T 
C O I 
1 0 2 
0 1 ) 
0 1 4 
0 2 7 
0 2 3 
0 1 1 
0 12 
0 34 
MENGEN 
EG CE 
l i 3 ) 7 
5 6 ) 9 
1 9 1 1 
3 4 9 
2 1 i 
2 1 0 1 
8 4 1 . 4 5 E 
r 
1 5 J 
­'■A 
13 9 
32 7 
1 2 ) 
5 2 
3» 
; sí 9 0 
02 
6 3 
1 4 
31 
1 1 8 
3 1 
9 
5 J 
, a 4 
2 
3 
4 
1 
8 3 
6 2 
3d 
4 
1 
■ 
1 
7 
2 4 
, 10 « Ζ 
. 3 7 
5 3 
7 
1 9 
9 
ζ 5 2 « 
1 « 9 5 
1 0 3 Ο 
7 2 « 
26 5 
2 ) 0 
1 1 
2 0 
5 7 
Franca 
1 3 β 2 
6 7 8 
or« 2 2b 
1 i « 
2 7 6 
T O P F E S E 
U H M I F L A S 
3 7 3 
2A 
HS 
31 
2 1 
1 
1 3 
3 5 
1 5 
19 
6 
1 
6 
a 
7 7 
3 
. 6 
. . ! 4 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
. 
2 
. 
i . 
. . 3 
, 1 
7 6 7 
5 9 6 
1 8 3 
1 5 6 
7 5 
2 6 
U 
1 0 
1 
TONNE 
Belg.­Lux Nederlant 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 7 3 1 6 9 
5 2 9,8 
4 5 9 6 
3 0 1 
4 4 
1 4 3 1 2 8 
Γ A R T . DE Β Ο Ν Ν ε Τ Ε Ρ Ι Ε 
. U . K A U T S C H U T I E R T " 
6 1 1 
5 9 
3 1 
2 0 « 
« 1 
1 2 9 6 6 
1 1 5 6 3 
1 « 3 
9 2 
9 1 
5 
1 
â i 
2 2 C 5 
1 4 7 7 
1 2 1 
6 
1 « 
3 4 3 
Italia 
Ρ 4 7 8 
3 3 8 4 
1 C 4 5 
8 6 
5 9 
1 2 1 1 
E L A S T I Q U E 
G E W I R K E 
7 8 
3 5 
l C o 
6 3 
1 
3 6 
3 
2 
. 5 
z « 
« 7 
1 2 
i l 
, ¿ 9 
« 1 
« 8 
2 
4 
1 
1 
. 
74 
2 
1 0 
. . 5 
, 6 
11 
. 1 0 
JO 
. 2 7 
5 8 
7 
. 19 
2 
8 9 0 
3 0 7 
5 8 3 
3 7 0 
4 3 
2 C 0 
1 
9 
13 
2 1 0 
3 1 
3 4 
1 5 C 
. 2 9 
2 
6 
l ü 
5 
2 0 
18 
3 
I 
2 
. 6 
7 
. « 2 
. . . 1
. . , 6 
« 5 
1 6 
3 
i 1 
1 
. 2 
. 8 
. . . 
3 
6 
6 7 2 
« 2 5 
2 « 7 
I f 7 
f 7 
1 9 
. 1
« 2 
6 4 1 . 5 1 C H A P E A U X F A B R I O U E S A V E C C L O C H E S , E N F t U T R E 
H 
4 
1 3 
7 ) 
) 1 
1 
1 
1 
4 
. 1 
« 12 
. Z 
i z 
i 1 
l o 
1 
z u 1 
1 
2 
1 
1 
1 17 
6 6 
7Z 
« 3 
'.3 
21 
4 
1 
2 
U E T E U N D 
2 2 
« 4 
3 5 
U 
5 
5 
5 
3 
1 
A N D E R E K O P F B E D E C K U N G E N , A L S 
. 2 
2 ' 
1 
« 5 
4 4 
. 1 
3 
9 
. . 
, 3 
. 7 
6 
. . . . . 7 
. . . Z 
. . 
. 1
. 
2 9 
U 
l d 
1 « 
12 
4 
­
8 « 1 . 5 2 C 3 A P E A U X T R E S S E S O U B A N D E S Δ 5 5 Ε Μ Β ί Ε ε 5 
Η υ & Τ ε U . A N D . K O P F B E D E C K U N G E N , 
1 7 3 
3 3 
2 9 
1 2 9 
12 
Π 
5 
1 1 
β 
7 
3 
β 
. . I 
* 
1 
a 
1 
. . . • 
F I L Z 
« 3 
2 
3 
, 
14 
1 0 
5 5 
1 2 
« 3 
2 3 
6 
18 
1 
a 
2 
G E F L O C H T E N 
2 
1 
. 
* 
1 7 8 
2 8 
2 5 
1 16 
7 2 
11 
« 1 0 
β 
xpc »Γϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 ) 2 0 
1 ) 2 1 
1 1 3 0 
1 0 ) 1 
1 1 ) 2 
1 1 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
J 2 o 
0 2 8 
) ) 0 
1 3 2 
1 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
■)«Q 
0«2 0 « ) 
0 4 8 
0 5 1 
0 6 0 
1 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 ' 3 
2 1 6 
2 7 2 
)1 2 
3 7 7 
3 9 0 
4 1 1 
4 1 « 
« I Z 
« 6 2 
« 3 « 
5 0 3 
6 1 0 
6 Û « 
6 1 2 
6 1 6 
6 Z « 
6 3 6 
6 3 1 
70 1 
7 0 0 
7 3 2 
7 « J 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ! 
C O I 
( 0 ? 
CO 3 
0 0 « 
0 ) 3 
0 2 . 3 
1 2 3 
1 3 0 
0 3 2 
) 1« 
1 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 o 
2 6 « 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 0 
¡ 7 7 
) " ' ■ ) 
4 1 . 1 
4 0 4 
« l o 
« 8 4 
5 1 6 
6 Ü 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 i 
1 1 3 0 
1 1 Ì L 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
OÛZ 
C O I 
0 0 « 
0 2 2 
37 , 
0 3 0 
1 3 2 
0 3 « 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 1 Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C F R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. c ινοΐ8ε 
. C A M F R O U N 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O J E 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . SOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
G R t GE 
U . R . S . S . 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
V F N E Z U F L A 
B 1 L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A K C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - J A S 
A L L E " . F E D 
R O V - U N I 
N 0 9 V E G C 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N r M A R K 
WERTE 
EG-CE 
7 2 « 
1 0 3 
2 7 
« 3 
2 9 
2 
2 
1 
2 
15 
9 
5 
« 2 
1 
1 
« 2 
2 
1 
3 0 1 
4 l o 
5 4 4 
5 0 2 
j J l 
2 5 3 
1 4 0 
0 6 / 
3 4 6 
5 Ü 7 
6 9 3 
4 6 4 
1 4 1 
5 2 
Z U J 
1 3 4 
Z 4 7 
6 Ò U 
4 Z 7 
1 3 7 
I d i 
U 
4 3 3 
Z 2 J 
J 3 
i l . 
1 . 
Z J 
U 
J o 
Z u 
223 
la 
J 7 u 
4 7 7 
2 0 9 
7 2 
1 ) 
J j 
22 
Z . 
3 d 
1 7 
5 3 
Z 7 J 
1Z 
5 J 
3 d 
1 4 
9 3 
o d 
7 3 
O U 
0 1 Z 
999 
121 
131 
CAI 
8 3 
1 0 1 
1 8 9 
1 0 2 
« U 
o 3 4 
O Z « 
2 6 
2 ) 
8 4 
1 9 J 
1 « 
2 o 
1 9 2 
« Z 3 
Z 4 
Ì J 
4 6 
l u 
2 5 
5 4 
1 J 
17 
J o 
6 6 1 
l o 
11 
4 6 3 
6 0 
Z l 
5 7 
3 6 
1 9 
8 9 4 
2 1 5 
6 8 2 
7 3 1 
4 4 6 
8 8 5 
7 2 
2 « 
4 0 
6 4 4 
292 
219 
•lia 
19 ί 
7 « 
« 1 
4 3 
6 0 
France 
3 3 « . < 
1 7 « 9 . 
9 5 6 1 
2 6 0 C 
2 1 0 , 
« 5 1 « 
1 9a' 
1 6 
1000 RE UC 
Balg.-Lux. Nederland Oeu 
Z 6 7 7 J C 1 3 
1 0 9 7 2 2 1 5 
1 0 2 7 3 9 7 
7 9 7 8 
3 6 5 2 
2 3 9 6 1 3 9 0 
8 2 T - N C B 6 0 
J 7 9 5 
2 6 
3 3 « 
7 
e 7 5 1 9 « 7 3 
2 8 6 « 0 1 
2 6 « 
. 2 
«. 1 2 1 
l t 
2 8 
JC 
Π 
3 ; 
15 s 
. . 12 
1 6 
. . 1 . 
2 . 
l î 
2 4 
1 0 . 
«" 29 
13 
Κ 
. . U 
■ 
i 1 7 
H 
. . a 
12 
. t 
« 7 7 « 
3 3 2 6 
1 « « t 
1 2 0 5 
7 2 1 
z 3 7 
6 5 
6 6 
Z 
iz3 z l 1 
7 1 Z 
I I 
11 
6.: 
1 0 
Z 5 
1 ί 
1 8 
Z 
1 2 9 2 
1 C 6 1 
2 3 0 
1 « ! 
U 1 
A9 
5 6 
2 0 
• 
, « u 
« 7 
1 6 7 
3 
3 
l u 
. i 
2 1 
1 9 
2 . 
U 
ì 3 
3 
9 2 
23 
X 
i 
9 7 2 « 3 5 
8 7 9 « 1 « 
9 3 2 1 
7 0 1 6 
3 8 β 
2 3 1 
6 
a 
4 
B Z T ­ N C B 6 5 
ί 1 
3 0 
« 9 
2 3 l « 6 
« 
8 t 
77 
' , 
, 
ί 
' < 
a 
1 9 
1 
. 2 
1 
1 
2 0 3 
1 7 7 
, 2 6 
2 5 
2 3 
1 
, 1
• 
B Z T - N O B 6 6 
10 
a 
2 1 
a 
a 
. a 
" 
tschland 
(BR) 
« 2 
2 9 
2 
4 
- C 6 
« 1 
2 
1 
. 0 3 
1 
. <;« 
9 1 1 
6 0 3 
0 4 4 
o l 
2 5 0 
l o 9 
4 6 U 
Z 4 0 
6 6 6 
3 6 0 
7 
1 73 
3 0 
3 0 
0 
77 
l o ) 
J 5 Z 
1 . 3 
7 6 
. J J . ' 
1 3 7 
j « 
5 1 
a 
l 
1 1 
32 
1 
. . Z 7 J 
Ζ 3 
1 0 
9 
. 1 3 
2 
1 7 
« 1 
4 7 
1 3 0 
1 
0 ) 
9 0 
1 4 
1 
6 8 
2 9 
3 3 9 
4 0 4 
3 7 6 
B O I 
7 6 7 
6 U 4 
i 
Z 3 
4 1 
22 
0 5 
Ζ ' J a 
. 11 
. 1 1 
1 1 5 
I Z 
1 
6 6 
3 1 0 
1 3 
. . . . 5 Q 
. . 2 
11 
2 
a 
J 
Ζ 
a 
3 6 
6 
J 
l z o 
4 1 ' , 
7 1 U 
6 1 1 
3 0 3 
•19 
. a 
J 3 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital 
1 4 Z 
3 J 
1 3 
1 
1 6 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
ζ 
1 
a 
. 7a 
0 1 1 
4 6 J 
1 1 6 
a v i 
7 B 0 
2 6 2 
J u l 
2 6 2 
JO 5 
. 1 9 6 
1 « 
1 9 
U l 
Ζ 3 
4 Ζ 
Z 1 3 
J 9 
I Z 
J 9 
. 7 7 
5 « 
. 9 1 
. 6 
. 0 
Ζ 
. . 7 3 
J . 7 
1 4 « 
J 9 
. 1 0 
9 
5 
5 
1 « 
5 
9 Z 
1 
. a 
. OZ 
_ 3 9 
0 7 1 
z u 9 
0 6 . 
3 « 5 
6 0 5 
229 
i 
1 0 
9 2 
le 
l o o 
'76 
1 « 3 
. I O 
5 « 
7 « 
1 
17 
1 1 7 
J l 
1 3 
1 2 
« 6 
. . « 1 0 
. J J 
5 6 8 
1 0 
J J 
« 6 2 
5 8 
. 1 
2 1 
2 9 
1 « 
1 9 6 
« 0 5 
7 1 Z 
9 7 Z 
J U 6 
6 ' J « 
I « 
Ζ 
4 6 
6 3 5 
1 5 4 
1 5 Z 
l i b 
i b i 
6 6 
21 
4 3 
3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 ) 6 
1 3 9 
0 4 3 
0 56 
3 7 2 
3 14 
1 7 3 
4 1 1 
4 14 
« 1 ) 
6 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 ) 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
U ¡ 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
0 1 1 
1 1 2 
O l ) 
0 ) « 
0 1 5 
1 2 2 
0 2 6 
0 2 1 
0 ) 0 
1 J 2 
1 3 « 
1 36 
1 Ì 3 
0 « 0 
0 4 2 
1 « 1 
D « 9 
1 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
1 6 0 
0 6 2 
0 5 9 
2 1 « 
2 l o 
2 2 3 
2 ) 2 
2 ) 6 
2 « D 
2 « « 
2 « 3 
2 5 2 
2 6 « 
2 72 
2 3 0 
2 9 « 
2 9 9 
3 3 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 ) « 
3 3 3 
3 « 6 
3 7 3 
3 7 2 
) 9 0 
« 0 1 
« 1 « 
« 6 7 
« 3 « 
5 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
7 0 0 
7 2 1 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 1 « 
3 1 9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 1 ) 2 
1 0 « ! 
CST 
0 0 1 
0 ) ? 
0 3 ) 
1 1 « 
0 1 5 
0 2 2 
0 29 
1 ) 1 
1 32 
0 ) « 
1 Ì 6 
1 19 
1 « 2 
0 « 3 
2 1 3 
) 9 1 
4 0 ) 
« 0 « 
MENGEN 
EG­CE 
15 
2 3 
1 
1 1 
7 
2 5 
1 « ) 
12 
1 
J 
1 
6 
6 
7 1 1 
3 6 5 
¡ 6 7 
Ì 3 9 
1 3 J 
l o 
2 
2 
1 2 
8 « 1 . 5 3 C I 
France 
2 
1 
. 
. 
. . 
. 
1 1 
1 3 
6 
4 
1 
7 
1 
I 
I A P E A U X E 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
u 
1 
1 1 
1 1 
, B O N N E T E R I E 
χ 
ι 
6 
3 
3 
3 
3 
. a 
Italia 
BEST 
DES 
1 2 0 3 6 
2 0 0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 6 
3 2 2 
2 3 3 « 
2 5 3 9 0 
1 « 3 « 0 0 
1 2 « 1 « 
4 1 3 
3 6 0 0 
6 1 6 
6 7 3 2 
6 9 0 0 
6 9 4 1 0 0 0 
3 4 7 1 0 1 0 
3 4 7 1 0 1 1 
3 3 2 1 0 2 0 
1 2 7 1 0 2 1 
1 4 1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
OU C O N F E C T I O N N E S 
H U E T E U . A N D . Κ Ο Ρ Ρ Β Ε Ο ε Ο Κ υ Ν 
2 2 3 
1 2 « 
1 6 9 
5 5 3 
2 9 
6 7 
1 
15 
. 1 
6 
2 3 
J l 
3 6 
4 
1 6 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
. 8 
2 
, 7 
6 
1 
5 
9 
2 
4 
4 
1 
, 2 
3 
1 
2 
1 
8 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
1 3 3 
2 0 
2 
1 
1 5 
1 7 
) 1 
1 
3 
9 
1 
« 1 
1 
1 7 6 8 
1 0 9 0 
6 7 8 
5 3 2 
) 2 9 
1 7 9 
6 0 
1 « 
1 « 
8 4 1 . 5 « a 
Β 
12 
2 3 
6 
5 3 
« 2 
« 6 o 
5 
) 5 
1 4 
3 
2 
5 
1 « 
3 
3 
3 0 
2 2 
1 6 5 
18 
7 
. 5 
9 
2 
6 
1 5 
15 
3 
1 3 
2 
, 2 
. 
. . 8 
1 
. 7 
6 
1 
5 
9 
2 
3 
8 
1 
4 
. 3 
1 
2 
1 
1 
. 1 
1 
2 
1 
2 
7,3 
1 
2 
7 
1 7 
. 
. 
4 
i 
i 
4 4 3 
2 3 4 
2 0 9 
1 1 « 
6 0 
■ ' ■ ' . 
6 0 
1 « 
, N D E S P O U 
l E N D E R ZU 
3 ï 
5 
1 
. . . 
7 
1 
3 
. 1 
. 
4 3 
. 3 3 
1 9 
7 
. 1 
3 
1 C 4 
9 1 
1 « 
5 
5 
9 
5 
. • 
3 G A R N I T U R E 
1 
2 
1 
1 
I N T . 
3 I N N E N A U S S T A T T U 
5 
7 
17 
3 
! 1 
i 1 
) . 1 
. 6 
1 
J E N , G E W I R K T 
2 « 
! 2 6 
2 8 
! 8 
ι . 2 
4 
1 
2 
1 9 
3 6 
3 
Χ 
ι 
3 
2 
1 
1 
a 
­
7 1 77 
7 6 8 
3 9 
2 7 6 
! 6 4 
i β 
1 
, 5 
C O I F F U R E S 
I G , G E S T E L L E 
2 
5 
, , . 1 
3 
6 5 
4 
1 
1 
9 
. 1 
. 1 
. 1 
1 5 5 C O I 
5 4 0 0 2 
6 1 0 0 3 
3 7 C 0 0 4 
C 0 5 
5 7 0 2 2 
0 2 6 
7 0 2 6 
2 5 1 3 0 
3 0 3 2 
1 6 0 3 4 
5 6 0 3 6 
3 5 0 3 8 
0 4 0 
2 ) « Z 
0 4 3 
. o­,a 
0 5 0 
3 0 5 6 
4 0 5 8 
2 0 6 0 
1 0 ' 
1 
1 0 1 
6 6 
3 5 
3 3 
1 9 
1 
­ T C . 
U S W . 
3 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
' 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
! 3 9 0 
, 4 0 0 
7 4 0 4 
4 6 2 
4 3 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
) 7 3 2 
7 4 0 
' 3 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
i 1 0 1 0 
) 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 1 2 0 
î 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
7 0 0 1 
0 0 2 
1 C 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
1 3 0 
1 3 2 
l 0 3 4 
1 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
, 2 0 6 
3 3 9 0 
2 4 0 0 
î 4 0 4 
I M M U N G 
ΠΝΑΤ/ΟΝ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B E R M I J O E S 
C H Y P R E 
I R A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R ­ S . S . 
R . D . A L L E H 
Ρ Ο ί ε Ο Ν Ε 
T C H E C D S L 
B U L G A R I E 
- H A R O C 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A 1 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N F H S R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
WERTE 
EG-CE 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
22 
1 3 
8 
6 
4 
1 
1 7a 
Z J o 
1 « 
9 4 
l o 
1 4 
Z J J 
2 2 J 
9 7 
1 2 
Z 6 
1 2 
7 0 
5 7 
U J 3 
0 Z 7 
O O d 
7 1 d 
9 4 9 
1 3 7 
J 7 
Z 4 
1 0 4 
5 6 d 
3 6 1 
2 1 7 
6 7 7 
5 1 7 
6 1 9 
1 3 
2 4 4 
5 6 3 
d 7 
3 0 9 
3 0 3 
3 J 4 
22 
239 
3-
le 
21 
bl 
le 
13 
2 7 
U 
3 3 
J J 
U 
J d 
2 7 
2 1 
4 9 
5 4 
1 J 
2 7 
1 0 6 
1 J 
5 7 
2 6 
3 8 
1 0 
4 4 
1 3 
1 5 3 
J l 
U 
1 3 
1 9 
l d 
U 4 
5 2 2 
2 3 4 
2 1 
J 8 
6 1 
1 J 4 
6 6 
J 2 
1 J 
1 7 
1 2 4 
1 7 
7 9 
1 4 
U 
1 0 4 
7 4 2 
J 6 J 
3 7 z 
« 0 1 
J Z 9 
6 6 9 
1 Z 9 
1 6 1 
1 J 3 
1 0 4 
8 7 
3 5 4 
l o 
3 9 
«« 3 o 3 
JO 
1 9 
3 2 
U o 
17 
J 3 
« u 
l o O 
18 
Z 7 
France 
« 3 
1 3 
. . 3 
. 
1 2 
2 
. . . « 1 
3 9 1 
2 5 5 
1 3 6 
1 0 3 
t l 
3 3 
1 6 
1 2 
-
. 
« 3 « 
3 1 6 
2 3 « 2 
2 6 « 
B 8 
1 
ao 
1 5 8 
3 7 
6 6 
2 6 « 
ZOG 
13 
1 7 8 
3 « 
. 1 3 
. . a 
a 
a 
3 5 
7 
1 0 
3 8 
2 7 
2 1 
« 9 
5 « 
1 3 
1 2 
7 3 
12 
5 7 
. 5 8 
I C 
3 7 
1 5 
2 6 
. U 
1 2 
1 7 
1 8 
2 7 
2 1 7 
1 3 
1 9 
3 
3 3 
1 3 « 
a 
. . « 6 
a 
1 0 
. S 
5 7 1 7 
3 3 5 6 
2 3 6 C 
I 5 2 6 
9 5 0 
8 3 1 
5 0 « 
1 1 7 
« 
6 « 
1 
« 6 
7 
2 
a 
2 
1 
a 
1 7 
U 
1 6 
. 12 
. 1 
2 
1000RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
. · 9 « 
1 3 
1 2 1 3 Í 
1 4 3 2 
1 0 7 i 
a ί 
a « 
1 3 
1 3 
9 4 
6 Z T - N C B 
5 6 1 <■ 
1 2 2 
3 8 4 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
4 6 
1 5 7 
5 5 
1 0 2 
8 8 
6 3 
1 4 
­
6 5 . 0 5 
3 8 4 
5 1 9 
5 6 0 
4 0 6 4 6 
« 9 : 2 0 1 
3 4 2 6 
2 5 
2 6 6 3 5 
5 2 
2 
Ì 
6 9 
1 1 
2 9 
1 8 6 3 2 6 
1 0 
1 6 7 
1 4 2 
2 5 
1 2 
XX 
1 2 
1 2 
8 
3 
1 6 
3 
1 
2 
3 
Z 
9 
) 2 7 2 1 
'i . 
1 
! 
i . z 
! i 
3 1 
1 7 
2 7 
3 2 
1 8 
3 7 
1 3 7 
1 0 
U 
6 1 
3 2 
1 3 
1 7 
3 3 
1 4 
2 7 
i 2 1 2 3 4 9 4 
L 1 8 0 1 6 6 5 
j 3 3 1 6 3 0 
t 2Ì 1 5 6 6 
5 1 8 1 2 3 2 
3 12 
1 
1 2 
B Z T ­ N C B 
3 1 
i 
1 
i a 
5 
2 1 
9 
• 3 
S 
a 
) 
i a 
7 . 
1 
2 1 9 
4 2 
4 
4 5 
6 5 . 0 7 
5 
1 6 
4 8 
a 
3 
3 
2b 
5 5 2 
3 0 
XX 
4 7 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
1 
2. 
2 
X 
4 
1 
U 
7 
3 
3 
2 
1 0 6 
1 4 3 
U 
a 
a 
1 4 
2 3 2 
2 0 7 
9 5 
1 2 
2 o 
7 
6 6 
5 6 
3 3 0 
6 7 1 
6 5 8 
5 2 0 
7 6 5 
1 2 7 
6 
U 
1 0 
5 9 4 
4 6 6 
9 5 7 
0 8 3 
a 
4 9 6 
5 
6 2 
2 6 4 
3 7 
1 6 3 
6 6 9 
3 4 3 
7 
3 0 
6 9 
1 0 
1 3 
l j 
21 
1 5 
2 6 
20 1 6 4 
2 0 6 
2 4 
1 6 
4 1 
4 2 
1 4 
0 0 5 
1 2 0 
6 6 5 
6 3 0 
0 6 6 
1 4 2 
3 
5 
1 1 2 
4 1 
4 
5 
1 2 3 
. 1 
'a 
1 
9 
2 
b 
H 
1 
a 
2 6 
3 4 
1 3 
Z l 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTIN AT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
U l i 
U l i 
U l i I 12 1 1121 U 11 1)31 
I I )2 
CST 
111 
0 12 
CO) 
D 14 
C 15 
322 
0 2 6 
1 2 1 
0 )) 
1 1? 
0 1« 
1 lo 
1 18 
04 ) 
3 42 
1 4 3 
143 
150 
1 6 1 
162 
2 7.) 
7 ) 4 
7 13 
2 12 
2 l o 
7 36 
744 
249 
268 
2 72 
2 3 1 
2 3« 
239 
Ì97 
31« 
3 22 
)«6 
3 71 
3 77 
179 
191 
« 70 
« 14 
4 17 
4 4 8 
4 6 « 
« 1 1 
494 
497 
'3 0 3 
6 14 
612 
6 16 
6 7« 
6 )7 
6 16 
6«.) 
577 
701 
Π « 
7 37 
7 « ! 
3C1 
9 77 
10 0 0 
1 0 1 1 
U l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
U « 0 
CST 
O l i 
0 12 
0 13 
0 0 « 
C 15 
027 
0 7 6 
129 
0 3.1 
'1 1?. 
1 3 « 
0 16 
0 ),3 
0 « 1 
1«7 
149 
1 5 ) 
0 5 2 
1 5 6 
159 
1 6 1 
059 
2 1 1 
2 )« 
219 
212 
2 16 
2 «4 
7 4,9 
2 72 
3 12 
314 
122 
2 ) 7 
112 
1 ) 7 
124 
13 U 
1 
7 
27 
l i 
2 2 
14 
1 1 
89 
67 
79 
2 
4 4 
2 1 
1 7 
« 4 
. « 
1110 
1111 
1 120 
1121 
1 1 3 1 
1131 
1032 
INTRA­CE 
E<TRA­CE 
CLAS iE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. Α. ΛΟ.Μ 
1 4 36 
70o 
1 2«4 
1 1«6 
8 33 
106 
1 ) 
33 
R « 1 . 5 9 AJTRES CHAPEAUX ET CO IFFURES.G ARN I S OU NON 
ΑΝΟ.ΗυΕΤε U.KOPFBEDECK. ,AUCH Α υ 5 0 Ε 5 Τ Δ Τ Τ ε Τ 
151 
37 i 
VOI 
7 3 
70 
19 
58 
1 3 
3 
16 
6 
1 
2 
3 
2 
2 
I 
5 
I « 
3 
IO 
2 
1 
5 
1 
2 
1 « 
339 
17 
5 
J 
2 
1 
10 
9 
« 
2 
7 
21 
3 
1 
3 
12 
2 
8 
4 
2 3 
10 
172 
I O ) 
164 
361 « )« 
211 
«7 
«1 
17 
17 
12 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
i 
3 
2 
3 
2 
Ί 
5 
13 
1 
10 
2 
11 
15 
l 
29 
15 
66 
«3 
20 
1« 
ύ 
.3! 
1« 
6 « 1 . 6 0 VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VULC. 
BEKLEIDUNG USW. . AUS VE ΙεΗΚΑυΤSCHUK 
11 
732 
« 9 0 
I 0 3 2 
5 2 2 
2 « « 
23 
12 
20 
11 
197 
75 
20 
3 ) 
99 
13 
2 
1 
1 
12 
5 
2 
11 
24 
9 
3 
3 
5 
6 
2 
1 
3 
1 2 7 
1 0 8 
Í 4 7 
4 0 0 
11 
1 
i o 
46 
15 
6 
1 09 
53 
19 
51 
81 
1 
1 53 
10 
15 
9 
1 
1 
5 
6 
7 
1 
3 4 5 
1 
10 
372 
80 
. . 2 3 l ) d 
5 4 
3 1 
1C 
2 1 
2 2 9 
J l 
1 5 2 
. 5 0 
3 0 
« 1 3 
3 8 
6 
2 6 
3 1 
4 3 
5 
7 
. 5 
7 
. 6 
1 
1 
2 
1 
1 
. 
. 2 
. . 
i . . . 5 
, . . 3 
3 0 1 
12 
« , 2 
« . d 
1 
. 7 
6 
2 ! 
2 
2 
3 
12 
1 
« 2 
5 
■ 
2 1 2 
6 2 1 
6 J l 
5 9 « 
2 4 1 
5 2 
1 
9 
5 
N C N 
U  
7 6 
77 
2 6 
. 3 7 
9 
. 6 
1 9 
5 
5 
3 ) 
7 
1 
6 
I O 
7 
2 
. . 15 
. 1
5 
1 
1 
. . . 
12« COI 
28 002 
«9 003 
168 CO« 
0 1 5 
1 7 
1 2 6 
« 02 6 
31 030 
12 132 
27 0 3 « 
35 036 
21 038 
3 
2 
6 5 
3 8' 
2 6 
2 2 
1 3 
3. 
, 1 
' DURCI 
1 ' 
1 , 
Γ· 
3 1«0 
5 0«2 
04 3 
5 048 
1 150 
1 0 6 0 
1 062 
2 200 
2 204 
3 20 8 
2 1 2 
2 216 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
1 234 
I 288 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
l )78 
3 9 0 
5 400 
9 404 
1 412 
« « 9 
« 6 « 
« 8 0 
'7 « 8 « 
4 9 2 
I 500 
2 604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 7 2 
7 0 1 
7 0 6 
1 732 
> 740 
3 0 0 
> 82 2 
1000 
7 1010 
> 1011 
1020 
> 1121 
1130 
1131 
1132 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
1 3 6 
1 3 8 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
1 5 2 
1 5 6 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU! SSE 
AUTRICHE 
" I R T U S A L 
Ε5ΡΑ1Νε 
ΑΝ0ΕΡ9ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNF 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
•H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
CUBA 
J A H A I ο υ ε 
COLOMBIE 
ν ε Ν ε ζ υ Ε ί Α 
.SURI NAH 
EQUATEUR 
L I 3AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
NEPAL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
H 0 N D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AQM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
TUR c u i ε 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.HAROO 
. U G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
-SENE JAL 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
•GABON 
. Z A I R E 
2 191 
1 O l o 
2 2 0 J 
4 9 5 1 
4 74 
4 3 0 
2 4 
1 3 o 
5 73 
1 3 4 
J 3 J 
1 960 
6 6 6 
d 4 
1 3 7 
« 9 
7 7 
7 1 
U 
7 0 
Z J 
3 9 
3 7 
1 3 
Z 7 
1 0 
1 J 
1Z 
12 
l d 
« J 
1 0 7 
1 9 
« Z 
1 3 
Z u 
I J 
l 4 
l u 
U 
3 1 
1 « « « 
1 2 3 
J j 
Z o 
1Z 
21 
6 4 
1 1 
J U 
1 9 
1-
13 
3 3 
6 o 
1 6 
1 3 
1 6 
7 1 
1Z 
9 3 
3 1 
ILO 
6 0 
19 062 
10 9 6 1 
8 102 
6 726 
« 263 
1 101 
3 0 8 
2 3 9 
8 d 
« 2 7 
7 7 3 
1 2 73 
2 556 
1 6 6 « 
1 5 3 
1 1 
6 7 
z 7 7 
02 
iO 
5 0 4 
Z « 7 
d 7 
J u l 
2 9 1 
3 Z 
■,7 
i i 
I I 
H9 
« d 
17 
2 6 
1 4 3 
3 4 
1 1 
1 3 
2 7 
J U 
1 « 
l o 
14 
. 1 3 U 
1 6 3 
1 E27 
1 2 0 
1 5 
« 1  
5 
1 0 
2 2 5 
4 7 
« 17 
4 6 
Z l 
. . . JO 
« a 
. 1 0 
u 
1 2 
a 
1 7 
3 5 
1 0 0 
2 
« 0 
1 2 
6 
. 1 1 
6 
. 7 
0 0 
2 0 
1 
. . . Z 
1 
2 
3 
2 1 
3 
1 
. 1 
. . . . 1 9 
3 
J 6 
3 2 7 « 
2 280 
9 9 « 
6 « 0 
3 1 6 
« 3 2 
2 7 5 
1 1 3 
2 
. « 0 6 
3 1 6 
1 6 2 6 
1 2 2 0 
7 9 
2 
2i 
122 
« 9 
22 
119 
1 5 9 
7 7 
2 2 8 
Z Z 5 
JC 
3 
i2 
1 7 
1 6 « 
3 7 
« 2 J 
a « 
6 0 
3 
1 5 
2 7 
2 7 
1 2 
l a 
2 
566 
J 1 5 
2 5 3 
2 5 0 
121 
3 
2 
1 
105 
163 
1« 
7 
6 
1 
27 
7« 
89 
6 
2 
j 
3 
2 
10 
2 
JdZ 
J l 6 
20 
U 
3C« 
19« 
1 10 
37 
2 8 
69 
12 
3 
2 3 2 
2 2 8 
e a j 
198 ι 
6 
10 
16 
î 
100 
29 
6u3 
7.' 
7J4 
71J 
0 3 ) 
. 1 
1 
1 
6ZT­ND6 6 6 . 0 6 
l 0 7 5 
5 2 « 
1 5 2 3 
399 
U l 
27 
6 ) 
2 3 « 
«0 
96 
1 1 3 1 
363 
«O 
71 
1 
J« 
o l 
10 
1 
i 
12 
1 
i 2« d02 
12 
ZJ 
16 
10 
IU 
1Z 
16 
69 
0 
JZ u 
«1 
7 320 
3 « 7 1 
3 β­,9 
3 2 9 9 
2 100 
31« 
6 
J3 
BZT­NCB « 0 . 1 3 
1 J l 
U o 
1«6 
Z1Z 
61 
1 
JZ 
1 J9 
J J 
2 7 
1J3 
34 
7 
J3 
109 
1 
3«6 
173 
17J 
12 
29 
46 
1 U63 
270 
«72 
2 893 
321 
2 
59 
2 9 6 
109 
2 3 1 
693 
260 
38 
46 
. 2 
10 
11 
3« 
1 3 
16 
18 
Z 
13 
1 
J 
1 
1 
z 
z 
4 
1 / 
5 6 1 
«3 
3 
19 
1 5 3 
12 
7 6 2 
7U0 
0 0 ) 
80 7 
795 
227 
1« 
7 3 
« 7 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Enda diasas Bandes. 
(*) Vo i r r o t e i par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
1 7 3 
)7.7 
) JO 
' .11 
4 7 4 
4 « 3 
' ,5 3 
« 5 7 
« 3 « 
5 0 « 
6 0 1 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7« 
6 10 
7 3 2 
7 « 0 
8 1 1 
3 19 
8 72 
10 00 
U U 
1011 
1 0 2 1 
1021 
1 0 ) 1 
1 0 ) 1 
1 132 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 2 
0 3', 
0 36 
2 1« 
10 11 
1010 
U l i 
1 0 2 0 
1071 
10 31 
1031 
11 12 
1 0 « 0 
C S T 
J l l 
0 1 2 
0 1 3 
C 1« 
0 1 5 
0 2 2 
0 26 
0 7 9 
0 31 
1 3 2 
0 ) « 
0 36 
0 38 
0 « 0 
1 4 2 
14 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
1 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
0 4 9 
4 0 1 
4 1 4 
4 1 7 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 9 
6 1 4 
6 1 6 
5 2 4 
6 ) 6 
6 52 
7 1 1 
7 12 
7 4 0 
3 0 0 
1 ) 0 1 
U U 
U U 
1 0 2 0 
1121 
10 30 
1031 
1032 1 3 4 1 
CST 
0 0 1 
C 12 
0 0 ) 
1)04 
C 1 5 
1 2 2 
0 2 6 
0 2 1 
0 ) 1 
0 3 2 
0 ) 4 
1 ) 6 
) )3 
0 4 ) 
0 4 7 
MENGEN 
EG­CE 
4 
1 
« 2 9 0 
2 0 
5 
4 
3 
7 
6 
3 
1 3 
1 J 
3 
10 
2 « 
·', 4 6 
1 ) 
1 
5 
1 
3 639 
2 )63 
1 276 
9 6 4 
4 1 1 
2 2 1 
2 7 
4 3 
J l 
8 4 2 . 0 1 C 
Ρ 
6 4 2 . 1 1 Ρ 
U 
3 ) 
7 2 
1 5 1 
32 1 
5 3 
1 7 7 
2 3 
2 3 
3 « 
1 2 
3 3 
2 5 
I 012 
6 6 0 
3 5 3 
172 
2 1 ο 
o 
. 
l d 
8 « 2 . 0 2 Ρ 
Κ 
7 
77 
2 9 
3 1« 
1 0 9 
« 1 
« 5 
a 3 
8 
2 1 
8 
1 
76 
France 
., 
Ì 
1 
1 R 5 
17 
5 
« 1 
5 
. 1
« « 1 
« 1 5 
1 
4 5 
« 1 
3 
1 
2 125 
1 282 
8 « 3 
o o l 
7 59 
1 2 3 
2 « 
5 1 
6 1 
J L I S POST 
JSTPAKETE 
ELLETFRIE 
AREN AUS 
« 3 
7 
1 7 0 
18 
1 
4 0 
18 
3 0 « 
2 3 9 
6 8 
6 « 
« 2 
2 
. 
2 
ELLETERIE 
UENSTLICH 
. 3 0 
1 3 
2 ) 7 
8 9 
3 « 
4 
5 
6 
2 
7 
1 1 
5 
1 
5 1 
r­Décembre 
Belg 
A U ! 
TONNE 
­Lux 
3 6 
3 5 
S OUVRE! 
PELZFFLl 
1 
l t 
6 
1 
11 
1 0 
1 
1' 1 
S FACTK 
F PELZH' 
1 
. Nederland 
a 
. 5 1 
6 
« 1  
2 
3 
« 
1 751 
> 566 
> 165 
! 135 
6 7 
' 30 
, 1 
export 
QUANTITÉ 
Oeutschlar 
(BR) 
2 
d Italia 
a 
ι 15 
1 
a 
. , a 
5 
2 
4 1 
a 
a 
1 
2 1 
3 
a 
1 6 
. . • 
252 1C8 
106 30 
136 78 
137 30 
78 8 
34 31 
1 
6 
15 15 
S OU CONFFCTIONNC 
EN 
) 2 
9 
a 
1 29 
' 
a 
> 8 
2 
1 
2 
5 6 
« 0 
> 16 
1 « 
9 
1 
2 
ES 
« 1 
1 2 
Z 
1 I 
2 
2 
2 
2 
«« 2 1 
2 3 
22 
1 « 
RKF UNO ΚΑΡεΝ 
1 
1 3 
a 
1 
a 
; 
2 
1 
1 
:s 
) β 
Ì 2 
> 2 
5 4 
1 
) 
à f * 
> 6 
) 2 
â 
a 
) 1 
a 
, 
a 
. 
a 
1 69 
6 6 
2 3 
1 17 
, 8 
1 
a 
7 6 
7 4 
â l 
a 
. , a 
a 
7 3 1 
a 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
) 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« « 6 
« 5 8 
« o Z 
« 3 « 
5 0 « 
5 C 8 
5 3 4 
60 d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
7 3 2 
7 « 0 
.300 
8 0 9 
8 2 2 
ICOO 
1010 
1111 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1D«0 
C 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1140 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
D 2 6 
0 2 8 
1 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
1 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
16 4 
0 6 6 
1 6 8 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« d « 
5 1 8 
5 7 1 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 5 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 « ! 
3 0 0 
looo 
n u 1011 
1020 
1021 
1130 
1031 
1032 10«0 
C O I 
C 3 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
37 8 
1 ) 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 ) 6 
0 3 8 
0 « 0 
392 
.MACAGASC 
.REUNION 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
CUBA 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
νΕΝεζυεεΑ 
PERεu 
Ε8ε5Ι ί 
LIBAN 
SYR ιε 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
.HAROC 
M C M D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6ULGARI6 
ETATSJNIS 
εΑΝΑΟΑ 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
K1HEIT 
YEMEN 
Ι Ν 0 ε Ν Ε 5 Ι Ε 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - Ο ε 
ε χ τ ρ Α - c c 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEH4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG-CE 
u 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
1 3 
1 
8 
1 
1 
4 C 
2 « 
1 6 
1 5 
I C 
1 
1 
J O 
13 
2 1 
o 7 o 
3 J 
4 7 
U 
l o 
2 9 
« 3 
1 9 
2 « 
H 
i i 
i i 
6 d 
1 Z 
1 Z 3 
3 1 
l e 
« d 
1 J 
J Z 6 
6 4 7 
O u 
1 5 5 
« 6 9 
0 J 2 
1 9 1 
J « 7 
919 
H 
10 
l i 
I U 
1 2 4 
5 5 
7 4 
« 2 
3 2 
3 2 
« 2 0 
1 
3 3 « 
5 5 6 
3 6 1 
« 7 9 
3 5 0 
3 9 6 
1 2 
5 4 
2 7 2 
2 6 
9 9 
6 6 3 
6 7 . 
3 5 
« 7 0 
10 
« U 
7 7 d 
zao 
2«z 
37 
zu 
1 7 « 
1 3 
6 6 
« 9 « 
0 2 5 
1 6 
10 
1 6 
3 7 
3 5 
I Z O 
1 4 
1 0 
I Z 
1 3 
2 7 J 
3 6 
l o 
}A9 
i l a 
0 9 1 
Z 8 4 
5 9 Z 
4 8 4 
1 5 
2 « 
} ! } 
« 1 
« 6 7 
2 7 1 
0 1 3 
C 5 9 
Z 3 1 
1 2 
2a 
3 d 
1 2 
1 « 
2 0 3 
« 3 
1 3 
6 3 1 
France 
e 
J 
2 
1 
1 
a 
2 
1 « 
1 1 
3 
3 
2 
3 d 
1 3 
3 
4 3 2 
3 3 
« 7 
13 
1 6 
1 7 
a 
9 
5 
1C 
21 
1 2 
« 1 
3 
1 1 7 
1 1 
9 
« 7 
13 
« 3 9 
5 6 8 
6 7 2 
5 5 5 
6 2 0 
6 5 9 
1 6 6 
2 7 2 
2 5 3 
1 5 
2 8 
2 5 
1 0 
1 2 9 
5 5 
7 « 
« 2 
3 2 
3 2 
« 2 0 
1 
5 5 8 
2 5 9 
« 4 6 
7 2 « 
« 8 
a 
. 5 5 
9 
6 
1 6 1 
2 6 
a « 7 
2 0 
. 1 1 
5 
a 
1 0 
a 
. . . a u 
j a 
. 5 
1 
6 
6 
3 5 
. « . . 1 6 3 
1 8 
3 
6 0 2 
C 7 a 
5 2 « 
« 1 « 
3 0 5 
9 7 
« 6 
1 3 
2 3 1 
1 2 5 
6 9 8 
6 6 0 
1 9 « 
2 6 
2 2 
6 
13 
1 « 2 
2 2 
1 2 
« 5 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
1 
1 0 7 
1 2 
6 
1 2 
2 
5 
8 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
892 1 665 
865 1 5 « 1 
27 3 « « 
13 298 
1 5 7 
15 4 6 
13 2 
1 4 
. 
BZT-NCB 
ÖZT­NDB 43 
4 1 6 62 
3 1 2 
4 6 3 
1 2 3 6 1 586 
2 2 0 6 
17 17 
3 
3 
2 1 1 
3 
2 9 
HO 333 
6 6 
3 
7 14 
. 1 39
6 51 
2 3 
12 3 
1 6 
1 2 
1 6 
6 
a 
9 4 107 
7 0 
3 
1 
a . 
a 
2 1 
1 2 
1 
2 67 
2 3 5 Í 
3 2 
20 
1 5 1 
2 ' 
ι 
H 
I 
0' 
χ. ι 
. _ 
Β . 
a 
, . 2 
1 
. 
1 2 646 
, 1 966 
> 678 
1 6 2 1 
) 390 
> 23 
t a 
2 
> 3 4 
BZT­NDB 43 
> 2 
7 3 
8 
a 
1 
1 
. 0 3 
4 
3 
1 6 
6 
1 0 
9 
6 
. 0 4 
. 1 7 
9 3 
3 
a 
a 
. 1 1 
1 3 
9 
6 
a 
1 
8 
1 3 
1 
5 
2 
7 
a 
« 
6 6 6 
O U 5 
0 3 3 
7 0 9 
4 0 1 
1 / 0 
3 
2 7 
1 1 5 
7 96 
5 1 3 
5 J 5 
. 4 u O 
ZOO 
9 
4 5 
1 9 0 
1 3 
7 9 
0 6 2 
6 3 2 
2 4 
4 0 0 
. a 
7 1 0 
2 / 3 
2 2 7 
1 1 
6 
9 9 
7 
6 8 
2 7 7 
9 6 8 
1 3 
1 
1 7 
1 2 
2 5 
6 2 
1 3 
6 
1 2 
1 3 
9 2 
6 
1 2 
6 7 6 
2 4 4 
4 3 2 
9 3 2 
9 4 6 
3 U 4 
6 
1 4 
1 9 6 
2 1 
1 6 3 
5 6 
, 1 6 7 
l ì 
X 
13 
« 1 
5 1 
1 7 
3 
9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . « 6 
2 
. a 
. 1 
Z « 
1 
3 
. . . 6 
7 
a 
1 8 
. 1 
• 
« 5 2 
1 1 6 
3 3 « 
1 1 6 
3 1 
1 « 2 
7 
« 3 
6 6 
2 6 0 
1 7 3 
6 « 
2 157 
. 2 8 
. 1
2 
. 3 
5 6 7 
2 0 0 
. 2 
i a 
3 
. a 
2 
5 9 
. a 
2 0 5 
« . 3 
. 1 9 
1 
. . . . . 1 6 
9 
­3 767 
2 653 
1 13« 
1 0 3 « 
6 0 1 
3 6 
1 
6 « 
1 2 
. ­. ' 6 
. . 
. 2 
. . 1 0 
3 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DE5T/NAT/ON 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
0 43 
0 5 6 
153 
0 60 
0 6 7 
0 6« 
) 3) 
2 )« 
Ζ 12 
1 71 
« 1 1 
4 )« 
317 
6 14 
6 io 
Il > 
190 
101 
6 0« 
1 0 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 130 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 1 
C U 
D )7 
CO« 
078 
1 )6 
2 0 « 
232 
2 )6 
248 
277 
2d4 
332 
3 13 
3 22 
3 13 
3 71 
372 
37« 
3 90 
4 0 1 
« I H 
«52 
« 5 8 
«67 
« 9 6 
317 
316 
322 
1 0 0 0 
i n o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
111 
112 
013 
O )« 
C 15 
122 
0 2 « 
0 25 
128 
0 31 
033 
■1 3« 
1 io 
0 3 ) 
0«D 
0 , 3 
O «3 
O«« 
0 46 
14 3 
1 5 1 
0 5 6 
0 5 1 
0 00 
16.7 
064 
0 66 
O 33 
3 ) 1 
7 1.7 
2 l o 
2 16 
2«« 
7 43 
7 50 
26« 
263 
377 
7 81 
7 3« 
783 
102 
316 
31« 
3 1.3 
322 
3«2 
1«6 
150 
170 
357 
23 
)7 
34 
lo 
11 
ι 
2 4 
1 319 
«56 
603 
643 
92 
«o 
1 
26 
173 
« 
60 
14 
2 
2 
5 
1 
1 11 
373 
738 
581 
68 
36 
1 
26 
122 
75 
1 1 
7« 
19 
20 
1« 
5 
851.Cl O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
651.01 CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
5 6«« 
5 337 
2 030 
16 363 
163 
2 769 
20 
53 
«22 
1 335 
162 
610 
1 7«7 
1 511 
3 
lio 
13 
9 
63 
110 
3 
79 
147 
«7 
54 
23 
1) 
15 
3 
13 
455 
3 
10 
1 )6 
6 
00 
27 
319 
71 
2d 
211 
«Oo 
19 
72 
63 
2)5 
5 
3 ) 
10 
789 
8«7 
39« 
1 15 
833 « 
33 
1 39 
3«6 
59 
129 
362 
62 
12 
13 
i 
12 
1 
13 
31 
3 
7 
30 
3 
31 
7 
127 
16 
70 
11 
183 
35 
57 
50 
1 
1 
13 
230 
«36 
3 
1 19 
«80 
668 
15 
37 
3 
1 
7 
23 
137 
53 
6« 
«1 
17 
5 
04 3 
1 3 0 
1 5 3 
0 6 0 
2 062 
6 06 · , 
C 6 8 
2 0 « 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
5 1 2 
6 0 « 
6 3 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
16 ÎOOD 
5 1010 
12 1011 
« 1020 
4 1021 
1030 
1031 
1032 
6 I04C 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R ­ D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHEC3SL 
HONGRIE 
BULGARIE 
­ ­ A R 0 C 
­ T U N I S I E 
R.AFR.SUO CTATSJNIS 
CANADA 
CHI LI 
L I B A N 
KOMEIΤ 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . ζ ε ε Α Ν σ ε 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A. SOM 
CLASSE 3 
1 
7 
, « 3 
7 33 
Z U 3 
1 2 9 
3 4 1 
1 5 6 
9 3 
1 « 
. 1 
13 
3 7 
U 2 « 
3 7 
1 3 
j a 
Xo 
. 6 
« 1 
6 5 
1 2 
1 7 1 
B 5 Z 
3 1 9 
1 7 6 
3 7 8 
1 9 7 
6 
J 7 
9 « o 
6 6 « 
1 2 9 
20 7 
J e 
5 
2 1 
1 5 
3 7 
1 COI 
3 1 
. 2 3 
z 
Z J 
3 6 
3 5 
8 
5 57« 
2 236 
3 336 
2 737 
« 3 3 
1 3 6 
6 
J Í 
« 6 J 
0 0 2 
0 0 « 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 « 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 6 
2 7 2 
2 8 « 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 2 
« 9 6 
3 C 9 
3 1 6 
6 2 2 
1000 
1010 
1011 
1120 
1021 
1030 
1031 
1032 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED NORVEGE 
SUISSE 
.HAROC 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . IVU IRF 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
­CONGOBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.MACAGASC 
.RFUNION 
­COMORES 
R.AFR.SUD 
8TATSUNIS 
.ST P . » 1 0 
HAI TI 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
. N . H E 3 R I 0 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
U 
167 
«3 
U 
1Z 
194 
161 
1Z 
lo 
7j 
10 
Jl 
14« 
«72 
J3 
lo 
11 
Z3 
«Z 
3 3« 
72o 
Z51 
4«J 
lu 
Zuz 
79d 
232 
566 
Z«4 
19« 
3Z1 
671 
390 
1«9 
66 
U 
167 
«3 
U 
12 
19« 
161 
1Z 
16 
73 
IC 
31 
1«« 
«7Z 
35 
10 
il 
23 
«Z 
JJ« 
7Z6 
Z51 ««) 
10 
202 
75t 
232 
566 
199 
13« 
J21 
671 
590 
« 6 5 
1 7 5 
3 2 « 
. 3 0 
3 0 5 
5 
3 
5 3 
7 7 
1 1 
1 13 
2 3 6 
2 0 0 
8 
. . 2 
« 2 
, . 3
3 
2 
2 
1 5 
3 
3 
13 
i « 1 1 
. . . . 
5 016 
2 B5« 
1 6 2 9 
11 815 
. 2 610
B 
1 5 
2 2 1 
9 5 8 
5 2 
3 6 6 
1 112 
1 2CB 
β 
6 6 
. 9 
6 « 
e« 1 
1 5 
1 « 7 
«« 6 
2 3 
1 3 
1 5 
2 
. « 2 3 
. 3 
1 6 6 
3 
2 7 
1 5 
1 7 7 
2 
5 
1 7 0 
2 1 3 
« I  
0 
5 6 
5 
2 
2 
3 
0 0 1 
C 1 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
02 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
1 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 6 
1 5 0 
0 5 o 
1 5 8 
1 6 0 
0 ) 2 
0 6 « 
1 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
7 3 6 
7 4 « 
7 « 3 
7 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 6 0 
2 3 « 
7 3 8 
3 3 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 3 
3 2 2 
1 4 2 
3 « 6 
36 J 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANLHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL G M IE 
A F R . N . F S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.TOHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. TOGO 
aUAKMEV 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GAEON 
.C0NG1BRA 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
. K " K Y A 
.OUGANDA 
.MACAGASC 
1 « 
1 7 
6 
5 3 
1 6 
2 
« 
1 
7 
« 
I 
1 
3 9 / 
1 0 0 
« 0 9 
7 1 J 
« J Z 
3 2 2 
4 5 
1 3i 
OOo 
5 0 1 
7 0Z 
7 « 7 
5 3J 
««) Z o 
J 8 Z 
4 0 
3 0 
Z 5 0 
J 0 1 
1 « 
5 « 1 
a u 6 J 
J J o 
U u 
d 3 
7 o 
1 1 
2 J 
1 J 3 
I Z 
21 
90s 
Π 
Uà 
5 6 
6 4 / 
7 J 
d 9 
« 4 o 
0 2 4 
9 6 
221 
lao 
Abi 
l o 
1 1 
2 0 
J o 
a 
6 15« 
2 «25 
13 1C6 
2 7 « 
2 675 
1 9 
3 5 
5 5 3 
1 267 
2 6 1 
52 2 
1 80 3 
3 0 « 
, 3 5 
« 6 
1 
3 
2 5 
1 
« 3 9 
. . 0 
. . . 3
2 3 
ü b 
1 0 
1 6 
1 0 « 
7 
6 8 
1 7 
3 J 5 
6 3 
7 7 
l « ü 
6 3« 
9 0 
1 9 3 
1 « 5 
zac . ) 6 
2 8 
2 
52 
.'79 
103 
176 
11) 
il 
9 
lu 
1« 
5 
S 
3 
14 
1 lu. 
«09 
64J 
307 
ÎZU 
«z 
BZT­NCB 6«.01 
15J 
««ï 
711 
10 
5 
320 
1 127 
1 763 
33 
160 
7 
8 
30 
21 
1 
1 711 
561 
1 7«6 
1 15 
77o 
3B 
12 
53/ 
161 
10 
216 
1 ««8 
7«9 
jj 
5 
JJ 
1/ 
2« 
1 
123 
19 
106 
17 
1, 
12 213 
9 236 
3 797 
36 133 
U 506 
31 
72 
9«6 
05Z 
370 
000 
6«« 
358 
26 
31« 
3« 
2«3 
239 
3 
102 
813 
«6 
276 
109 
012 
2 
5 
298 
5 
6/ 
30 
266 ? 
10 
356 
367 
6 
36 
25 
377 
16 
7 
1« 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 7 3 
3 7 ) 
3 7 5 
3 73 
3 8 6 
3 9 1 
4 0 1 
4 1 4 
« 1 2 
« 1 3 
. 2 1 
« 2 « 
« 4 0 
« 5 ' 
4 5 1 
4 5 7 
« 5 3 
« 6 2 
' , 0 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 3 
4 3 4 
« 3 . 3 
4 9 2 
4 5 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 7 
6 36 
6 « 0 
6 6 1 
7 ) 7 
7 « 0 
, 3 0 0 
8 1 « 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D 2 1 
1 1 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
C O ) 
C O « 
0 0 5 
) 2 2 
129 
1 7 6 
0 7 3 
0 ) ) 
0 3 2 
1 3 « 
0 36 
1 ) 3 
0 4 0 
1 4 2 
1 4 ) 
0 4 4 
0 4 5 
) « 5 
) 4 3 
1 5 0 
0 5 3 
1 5 6 
1 5 3 
0 5 1 
1 5 2 
0 6 4 
) 6 6 
0 5 3 
2 3 0 
? ) 4 
7 .13 
2 1 2 
2 16 
2 38 
2 3 2 
2 3 6 
2 ' . 3 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 3 
3 3 ) 
2 6 4 
2 6 3 
7 7 2 
7 7 6 
2 3 1 
2 3 « 
7 6 ) 
Ì 1 7 
3 1 6 
3 1 « 
3 13 
Ì 2 3 
3 2 « 
) 2 8 
3 1« 
3 1 ) 
3 « 2 
19b 
1 5 1 
) 5 7 
3 6 6 
1 7 1 
— 1 9 7 2 — 
MENGEN 
EG­CE 
7 
1 
5 3 
3 2 
22 
15 
·, ' l 
651 
7 
5 ; 
I C 
4 « 
1 
i 
7 
6 
2 
2 
1 
1 l 1 
11 
« 1 
6 1 
7 
5 « 
3 ) 7 
0 , 1 
5 
2 
3 
3 
1 J 
10 
8 
3 
3 3 « 
1 7 4 
17 
7 
2 1 
4 
1 8 
2 
1­ , 
) J 
3 2 
3 
« 9 
3 
12 
, 7 
2 
5 2 
1 3 « 
3 3 
1 7 
1 9 7 
5 
1 7 ­ , 
1 1 
3 3 
?o 
1 0 
« 2 8 
5 J o 
9 2 2 
i « 9 
4 4 1 
5 1 3 
« 2 0 
7 6 4 
3 7 7 
0 2 C 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
France 
1 0 
6 
« ? 
1 
1 
1 0 2 
1 
4 7 
« 3 
2 1 3 
1 0 8 
a 
« 1 5 
Β 
« 1 2 10 
1 6 3 
« 6 7 
. « . 2 0 16 
2 9 
i . 3 . . ? ■ ) '9 1 
7 6 
, 2 
i 
3 0 
7 7 
1 1 1 
1 « « 
0 4 6 
7 7 0 
' J 1 3 
3 0 7 
6 3 5 
6 5 5 
6 9 
1 A U S S U R E S 
­e 
TONNE 
Belg.­Lu 
8 2 
7 6 
5 
2 
2 
3 
3 
A S F M F 
S C H U H E M . L A U F S O H L 
3 1 3 
1 7 « 
6 ) 1 
■',4:3 
3 ) 3 
1 3 2 
7 o 
1 15 
' i l 9 
7 6 9 
3 11 
9 0 3 
3 5 1 
3 d J 
9 
1 5 5 
76 
12 2 1.71 
331 la 
4 
I i ) 
« 3 6 
5 5 
5 ) 3 
l d 
1 J 
6 
1 7 
1 J 
2 0 
1 9 
0 « 8 
8 
a 
1 
1 2 
« 7 
o l 
3 
4 
11 
2 2 
3 I d 
2 
3 3 
) J 
« 5 
2 9 0 
« J 
3 1 
77 
2 1 3 
« 2 
23 
1 0 
11 
1 2 
7 3 
7 
1 8 
2 
5 2 
« 7 
2 
7 
1 
I 
1 
, 9 1 5 
1 1 6 
.·, 7 5 
7 7 7 
1 5 1 
13 
3 3 
9 ) 
5 3 3 
« 9 
1 2 « 
6 3 « 
1 4 0 
4 
1 0 5 
9 6 
4 
. « 71 
5 
5 6 3 
2 5 
. 5 
1 
. « 1 6 1 4 
I B 
I / o 
8 
6 
9 
1 2 
« 7 
« ) 1 
« 7 1 3 
2 11 
3 2 
3 0 
2 1 
2 6 8 
« 3 
7 9 
7 6 
1 13 
7 
6 
1 
7.) 
6 
1 5 
1 
1 0 
. «) 
« 7 
1 « 5 
1 2 « 
1 
1 3 
« 1 
31 
1 
1 
1 
x. Nederland 
, 3 
8 
3 0 
i . . a . . 
a 
, 
a 
i 1 
! i 9 
. . . . . 1 
a 
. 
2 
« 1 
2 I « « 7 
1 1 2 9 2 
) 1 5 0 
\ 1 2 2 
) 7 « 
> 2 7 
> 8 
1 3 
. . L . E N C U I R 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
3 9 « 
9 1 
3 
4 
3Ì 
2 5 7 3 
9 9 3 
1 5 6 0 
1 4 9 6 
9 4 0 
7 8 
« 7 
1 
6 
Italia 
6 
3 3 
2 1 
1 7 
1 4 
6 
1 
C A O U T . , P L A S T . 
A . L E D E R , Κ A U T S C H , K U N ST S Τ 
) 1 0 6 
1 6 7 2 
7 
1 1 2 1 6 
> 2 3 
I 2 5 
, 2 2 
■ 5 
! 2 5 
. > 5 , 2 6 
I « 
, 2 
. 4 
1 3 
. . > 2 3 3 1 4 
7 
1 
5 
1 6 
10 
* 
1 3 2 3 
9 7 7 
2 4 4 3 
5 17 
5 1 
12 
2 6 
1 6 2 
1 6 1 
4 7 
1 2 9 
1 2 0 0 
3 9 1 
17 
I O 
77 
17 
5 
« « 3 « 
3 
3 
3 
1 
6 
. 2 6 « 
7 
« C 
i 2.2 
3 32 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
4 
2 
2 « 
2 1 
8 
1 
1 7 
3 
13 
2 
1 3 
8 
3 
. «« 7 8 
« 5 
1 
« 2 
5 2 
7 
1 7 
3 6 « 
5 
1 6 9 
6 
2 
7 
1 0 
« C l 
3 1 « 
C 8 7 
5 7 7 
« 9 1 
» 3 7 
6 9 6 
5 5 
7 0 2 
5 1 « 
6 2 0 
5 3 « 
3 6 7 
5 f 7 
2 6 
7 7 
3 6 2 
C 6 3 
2 0 5 
6 « 6 
7 5 7 
7 C 5 
5 
3 5 
7 
2 
1 1 0 
2 3 7 
11 
4 
3 5 « 
3 8 7 
« 5 
« 6 7 
9 
2 2 
5 
1 0 
3 
« 1 
.3 6 8 
a 
. . . . 1 2 2 
. 5 7 
1 7 
1 
I 
. 10 
7 2 
i 1 
6 1 
. . 1, 
2 
6 
6 
« 7 
2 
xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 7 2 
1 7 ) 
1 7 o 
3 7 d 
3 8 6 
, 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 l J 
4 2 1 
« 2 4 
4 4 0 
4 3 2 
4 3 ) 
4 5 7 
« 5 d 
4 6 2 
4 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
« 1« 
­', '3 d 
4 9 7 
« 4 6 
5 1 2 
5 l o 
5 3 0 
6 3 « 
6 2 « 
o 2 d 
6 3 7 
6 3 0 
6 4 0 
6 6 1 
7 3 2 
7 4 1 
eco A09 
3 0 9 
8 2 2 
) 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C O J 
C O « 
C 0 5 
02 2 
1 2 « 
0 2 6 
02 A 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
1 , 0 
3 ·,.7 
0 « 3 
0­9 
0 4 5 
C « 6 
1 4 8 
1 5 0 
33 2 
l i b 
0 5 3 
C 6 0 
3 6 2 
' 3 6 4 
0 6 O 
Ol, A 
3 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ) 
2 3 2 
Z I O 
2 4 0 
299 
29A 
2 5 2 
7 6 0 
2 6 « 
¿7.3 
2 7 2 
2 7 o 
2 8 0 
7 !·. « 
2 6 8 
102 
3 0 6 
3 1 « 
31 Β 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 ο 
3 7 0 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
a C U M U R E S 
Ζ Δ Μ Ε Ι Ε 
MAL A H I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D Ì 
MEX I O U E 
3 E R M U ) E S 
H C N C U R . B R 
H O N C U R A S 
P A N A M A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
B A R E A D O S 
I N D E S OCC 
T P I M O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A M E F 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K D W E I Γ 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . PROV 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5υεοε F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U S A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO J M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M E I E 
GUI N E ; 
S I E R R 4 L E 0 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N O B R A 
. Z A I R E 
. Ral A N D A 
. ' 3 U F U N D I 
7=TH I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K r NYA 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z Í M 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
WERTE 
EG­CE 
3 3 
« 
2 
1 8 6 
9 « 
9 2 
7 9 
3 6 
1 0 
3 
2 
I 
5 9 
7 7 
6 6 
2 6 5 
7 
3 « 
« 2C 2 
6 
«« 1 3 
1 
1 
1 9 
2 
2 
« 
1 
1 
1 
« J l 
l o 
72 
Z 3 3 
J 7 
1 4 1 
3 3 J 
9 6 3 
J Z 
1 4 
1 7 
l u 
J o 
4 o 
4 U 
lu 7 1 Z 
5 7 1 
5 u 
­ Z 
7 J 
l o 
7 Z 
1 / 
1 1 3 
1 1 7 
l O o 
U 
U o 
1 3 
5 J 
2 « J 
1 0 
1 Z « 
4 7Z 
I U « 
J l 
922 
29 
OSI 
Ol 
110 
eo « 1 
0 6 6 
0 3 1 
O l o 
6 7Z 
1 5 « 
1 0 0 
7 2 9 
J O I 
9 9 4 
1 0 7 
1 3 0 
5 1 « 
8 1 1 
0 5 4 
C « « 
o l « 
■JOI 
6 3 4 
aoz 
1 6 4 
Z Z J 
5 1 5 
6 6 6 
1 1 / 
Ü Z J 
aoj 6 7 
1 7 
5 J 9 
9 9 2 
1 2 3 
Z J 
ala 
9 31 
9 76 
4 7 3 
9 4 
1 5 1 
5 4 
1 5 J 
l u z 
1 4 J 
1 2 9 
6 8 « 
J l 
3 6 
« 6 
3 « 
1 7 8 
J 2 1 
1 6 
17 
1 3 2 
1 1 6 
J U 
13 
1 3 7 
1 7 6 
3 1 2 
« 3 4 
1 6 9 
992 
« J u 
5 0 0 
1 5 2 
105 loa 1 19 
bl 
lìti bti 
9 1 
l i 
Sia 
Franca 
3 6 
2 1 
1 « 
5 
7 
5 
1 
2 
2 6 
1 0 
3 9 
3 
6 
2 
7 
1 3 
1 
1 
« U l 
2 
7C 
1 6 
1 
1 0 
7 6 « 
« 7 5 
. « 1 3 
3 
5 
J « 
1 6 
3 
6 « 5 
« 9 6 
1 « 
1 9 
2 7 
. 1 8 
1 
6 6 
5 6 
5 5 
1 
1 
1 
1 « 
1 
a 
5 6 
2 5 3 
8 6 
. 7 
J 
3 
. U C 
6 6 
. 
« 5 5 
9 5 9 
5 0 C 
0 1 6 
J « 3 
0 3 9 
9 9 6 
0 0 « 
4 4 5 
. 2 5 4 
6 5 6 
3 O 0 
6 9 7 
1 5 9 
a j 
1 1 6 
5 J 8 
3 8 8 
2 6 9 
7 4 7 
3 4 8 
fcJ7 
«« 5 2 7 7 9 8 
ZC 
. 1 6 
J Z 9 
2 9 
a 
7 « 6 
2 3 9 
, 1 6 
3 
; 3 6 
7 5 
1 1 2 
1 1 5 
7 1 3 
J l 
3 « 
« J 
5 « 
1 7 7 
190 
3 
1 « 
0 8 
« 2 
1 6 3 
1 
U « 
1 7 5 
1 2 9 
3 J 6 
1 6 7 
4 J U 
« 1 5 
7 9 6 
i9 
za 
5 
1 Z 6 
Z 3 
7Z « 4 7 
1 
J 7 1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
. 2 3 
2 3 2 
8 7 
, ; 
a . 
! 3 
. , 
. 4 
3 
, ; 3 3 
, ; 
; . , 5 
1 
, . , , . , a 7 
1 6 
1 
1 5 « « 3 7 7 U 
l 3 1 5 3 2 « 3 « 
¿ 2 9 5 2 8 7 
5 6 « « 8 7 
« 9 2 7 « 3 
1 7 3 8 0 
1 7 2 1 
4 7 
B Z T ­ N C B 
2 5 0 1 « 6 1 
6 4 . 0 2 
8 
9 3 3 6 8 
9 1 3 2 
7 2 0 1 7 6 « 2 
9 6 u ; 
6 1 3 1 5 2 
3 5 ι β ε 
3 
1 6 
2 
2 0 3 0 1 
5 0 1 « 7 
2 1 
1 
1 6 1 6 1 
« 2 7 1 6 7 1 0 
1 6 1 2 . 
3 1 
1 1 
I Z 
7 
3 1Ë 
2 
XC li 
. ) 1 6 7 « 7 6 
3 ) 
> 5 
7 2 6 
4C 
12 
6 
1 
1 
i 
3 
1 4 
1 9 
1 0 6 
5 2 7 
1 2 
1 5 6 
ia 5 
3 
J 6 6 
Ì J J 
2 3 2 
OSI 
9 2 5 
1 7 2 
a j 
4 
4 3 
6 0 3 
« 8 6 
2 9 « 
a 
9 3 0 
8 J 3 
1 1 0 
1 6 1 
« 6 « 
l « o 
«oa uzz Z Ü 1 
0 5 0 
5 
d l 
. 9 
ZÕ OZ 
2 3 
1 
a Z 5 
. 1 7 9 J 
1 2 
9 
'1 
11 
1 
« JO . Ζ 
J 
. 
1 7 
J J 
1 0 
1 Z 1 
4 d 
« 1 
Z 3 
ζ J 
1Z 
1 « 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
J O 
3 
2 
1 3 2 
6 J 
0 9 
6 3 
Z « 
« 1 
1 
« 7 
J J 
2 8 
i l l 
i b 
2 lo 1 « 2 6 9 
1 
J 
2 
2 
3 
J U 
i 
2 
2 3 9 
3 6 
1 3 9 
5 6 0 
8 9 0 
J Z 
d 
« 7 
3 1 
1 2 
z l 
7 
6 « 
7 « 
3 6 
3 
« 5 
1 2 
5 0 
1 5 
« 3 
z 9 
1 1 
. 1 2 5 
1 2 
3 « 
2 3 5 
5 
6 « 
2 1 « 
1 8 
3 1 
2 1 8 
2 5 
6 0 9 
« 1 
9 
1 2 
« 1 
9 0 8 
« 0 1 
5 0 7 
3 1 5 
5 6 3 
6 « 2 
« 6 5 
3 2 6 
5 0 6 
6 2 2 
0 5 « 
« 3 0 
« 6 6 
. 0 6 « 
1 9 8 
6 2 1 
5 8 7 
9 3 1 
« 8 « 
« 2 0 
3 7 2 
7 8 9 
6 6 
3 9 2 
5 
3 6 
1 7 
« 9 3 
5 3 6 
6 9 
2 2 
3 3 5 
1 1 7 
« 2 6 
8 3 1 
5 1 
1 « 2 
« 9 
7 3 
2 1 
3 0 
1 0 
9 3 6 
a 
. . . 1 8 0 
1 3 
3 
2 7 
« 3 
1 « 2 
« 3 
1 
5 0 
9 8 
1 
H" 1 3 
5 3 7 
, . 6 2 
1 3 
3 9 
« 2 
« 1 
3 7 
. 1 7 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
640 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
) 7 7 
37 1 
1 7 6 
3 7 3 
3 3 2 
) ) 6 
1 4 ) 
3 93 
9C3 
« 0 « 
« )3 
« 1 2 
« 1 ) 
« 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 40 
««« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 3 
« 6 2 
« 4 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 « 
« 8 3 
« 9 2 
4 9 6 
5 1 0 
5 1 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
5 04 
6 1 6 
6 2 1 
6 2 4 
6 2 8 
6 12 
6 16 
6 4 1 
6 « « 
6 «7 
6 «9 
6 52 
6 56 6 6 9 
« 3 0 
4 8 « 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 6 
7 32 
7 « D 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 « 
3 09 
8 1 5 
3 16 
3 22 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 1 2 0 
U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 1 Í 2 
1 0 4 0 
esi 
O l l 
0 0 2 
0 0 3 
oc« 0 1 5 
0 2 2 
0 30 
0 )« 
1 1 6 
1 )3 
0 « 2 
0 « ) 
0 « B 
0 5 3 
2 1 6 
2 72 
3 7 2 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
6 2 « 
6 3 6 
7 3 ? 
8 0 1 
3 09 
9 5 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1037 
1 0 « 0 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
4 5 
3 
2 0 2 
1 1 9 
6 2 
7» 
1 9 
i 
1 
1 
■J 
6 5 1 
1 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
2 2 2 
3 
1 J 
7 8 
1 
1 J 
1 5 2 
1 
u z i « ) 
6 
1 3 
1 9 
2 
2 
« 3 5 
7 3 
2 1 
1 5 
1 2 
2 1 6 
1 7 « 
2 2 
2 3 
1 « 
« 1 
u 5 1 
1 5 
21 
2 9 
2 0 
1 2 
7 
8 
« υ 11 
6 5 
5 
1 1 
1 ) « 
1 0 
9 0 
2 0 « 
1 1 2 
7 
9 
1 1 
1 « 
6 
1 
5 
5 
1 8 
« 1 
6 
3 3 1 
1 5 6 
7 5 5 
7 
3 6 
1 2 5 
1 
7 
« 1 
1 1 6 
8 
6 7 3 
« 3 2 
2 « 1 
7 1 6 
3 9 ) 
OCO 
2 3 o 
0 3 1 
« 1 9 
2 
7 0 
5 8 
11 
7 
3 
2 
1 
1 
2 1« 
« I O 
3 6 
. ■: 
2 « 
« 1 3 
7 C « 
a 1 
2 
1 
2 
. 3 
. 5 « 
3 
9 
3 
1 9 7 
1 6 2 
« « 1 0 
2 2 
1 
1 2 
2 
1 6 
1 « 
1 7 
i 2 
. 1 0 
2 
3 « 
3 
7 
1 « 
5 
3 5 
6 6 
5 7 
2 
1 
1 0 
1 « 
5 
. . 5 
. 2 
. 1 3 2 
3 9 
« 0 
. 7 
1 0 3 
1 
7 
3 0 
. • 
3 0 5 
« 9 2 
6 1 3 
« 2 8 
7 « 3 
6 9 1 
0 7 9 
Õ 7 5 
6 9 5 
. 0 3 CHALSSURFS 
SCHUHE AUS 
2 0 9 
1 1 1 
1 4 7 
1 1 5 
1 0 
« 5 
« « « 6 
2 9 
3 
2 
1 5 
2 
1 6 
« 1 2 
1 3 
3 7 6 
3a 
5 
5 
J 
6 
6 
12 
« J 
2 7 7 
5 9 1 
6 3 6 
6 0 0 
1 2 9 
8 1 
1 3 
3 ! 
2 
. 5 3 
3 9 
« 2 
1 0 
1 1 
1 
1 
Q 
7 
. 1 
. . . « 12 
. 2 
. 5 
« 1 
. 2 
« • 
2 2 1 
1 « 9 
7 5 
3 « 
2 8 
« 1 
1 0 
2 7 
TONNE 
Balg.­Lux . Nederland 
1 
39 15 
16 8 
3 
1 
2 
2 
7 
, 1
5 
Ί 1 6 
3 6 1 7 3 «98 
3 228 3 017 
389 « 8 1 
276 159 
217 U l 
75 «6 
6 4 11 
1 15 
38 276 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
1 876 
1 5 3 
l ì 
1 2 
2 
2 0 
2 5 
« « 5 
, . I 
1 
3 
. 1 7 
2 6 
6 7 
« 5 
I I 
6 
1 8 
3 
. 
« . • 10 136 
5 2 59 
4 3 77 
4 4 6 0 
2 145 
3 0 6 
9 
2 7 
' J l 
Italia 
4 « 
2 
1 15 
4 9 
6 5 
6 2 
1 3 
1 
1 
A SEMEtLFS EN BOIS OU LIEGE 
HOLZ ODER H I T SOHLEN AUS HOLZ 
1 1 
1 5 
6 3 
1 6 
3 6 
66 80 
64 32 
1 46 
4 7 
2 
1 
a , 
a 
4 3 
2 
2 0 
. . . 1
6 
1 1 
. . . . . . . . 
. 
. . 
. . . • 
c 7 
6 5 
z i 
1 9 
1 8 
3 
2 
6 
1 
3 7 
, 6 
6 6 
. e«o 7 22 
. 1 1 
1 6 
. « 6 0 
. 1 6 
1 5 
6 
9 
9 
8 
8 
1 5 
2 
1 1 
« 2 5 
13 
5 
7 
3 
1 2 
3 
. « . 1 « 
2 4 
1 
7 
I 6 B 
7 
3 5 
1 C 6 
« 1 
1 
7 
1 
. . . 7 
. 1
1 2 
6 
1 6 1 
6 5 
6 8 7 
1 
1 1 
1 « 
. . 6 
1 1 8 
6 
1 17 
« 3 6 
6 6 1 
3 6 3 
1 7 7 
6 6 3 
1 2 3 
1 13 
3 0 9 
1 6 « 
3 5 
2 5 
5 7 
. 3 3 
3 
2 
3 0 
1 1 
e 1 
1 6 
2 
1 6 
. . 1 3 
3 3 8 
3 2 
. 1 
? 
6 
3 
9 
. 3 
8 2 1 
2 8 C 
5 « 1 
5 C C 
6 1 
3 6 
3 
2 
2 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 . R E L M Ü N 
) 7 3 MAJRICE 
376 .CI MÛ3ES 
373 ZAMBIE 
362 RH1CESIE 
386 MALAWI 
3 9 1 R.AFR.SUD 
393 NOMANE 
«OO ETATSUNIS 
«0« CANADA. 
«03 . S T P .MIO 
«12 MFXIOLE 
«13 UERMUJES 
«15 GUATEMALA 
« 2 1 HCNDtIR.BR 
« 2 « HONDURAS 
« « 0 PANÍMA 
« « « CANAL PAN 
«52 H A I T I 
«73 BAHAMAS 
«5o D O M I N I C . R 
«57 I . V I E R G E S 
«5a .JUADELOU 
«62 . M A R T I N I Q 
«6« JAMAÏQUE 
«69 BARBADOS «70 INDES OCC 
«72 T R I M 1.TU 
« 7 « .ARUBA 
«76 .CURACAO 
«Β« VENEZUELA 
«66 GUYANA 
«92 .SURINAM 
«96 ­GUYANE F 
500 E'3UATεuR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B U L I V I L 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
60« L I B A N 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
626 JORCANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 36 K. l r fEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6«7 E T . ARABES 
6«9 OMAN 
652 ΥΕΗεΝ 
656 YEMEN SUD 
6 6 9 CEYLAN 
680 THAILANDE 
68« L A I S 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 0 1 N.GUINEE 
60« N.ZELANOF 
309 .CALEDON. 
815 F I D J I 
6 1 6 . N . H E J R I O 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PRUV 
962 PURTS FRC 
ICOO M O N D E 
1110 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CL ÍSSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
00 3 PAYS­3AS 
CO« ALLEH.FEO 
C05 I T A L I E 
022 RDY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDCPRE 
048 YOUGOSLAV 
056 R . O . A L L E H 
216 L I B Y E 
272 . C . IV DIRE 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
624 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 .OALEOON. 
950 SOGT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1121 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
3 2 8 
21 
1 
1 
« 1 
6 
1028 
« 7 5 
5 5 3 
« 5 7 
1 2 « 
2 8 
6 
5 
2 6 
1 
« 2 
2 
2 
3 / 4 
32 
2 3 
« 0 3 
1 J 
5 9 
o 7J 
12 
0 9 3 
9 6 1 
« 5 
1 7 1 
1 , ) 
2 3 
U 
3 7 
3 6 0 
l u 
J o o 
1 3 1 
4 U 
6 8 
9 6 o 
7 7 8 
1 4 4 
9 4 
5 3 
2 1 0 
7 0 
J 4 0 
1 Io 
9 J 
l o . 
1 0 4 
1 1 3 
3 o 
7 5 
3 4 
i l 
H l 
4 04 
« 9 
5 5 
) 7 u 
3 Z 
3 3 4 
U 7 J 
4 6 / 
«a 3 1 
« 9 
6 6 
J l 
1 0 
3 U 
17 
î a i 
j a z 
Z 3 
7 J u 
9 3 0 
« 5 Z 
« 6 
J « « 
7 7 a 
u 
«z Z J 3 
a i a 
3 7 
7 6 3 
6 9 / 
C 6 9 
« O o 
aau 6 6 1 
5 7 / 
7 « 7 
1 J9 
7 3 4 
J d o 
3 a 7 
« o u 
Z d 
Z Z U 
2 J 
l o 
l o « 
1 1 ) 
J « 
1 9 
3 3 
1 2 
« 3 
Z l 
3 4 
3 1 
3 7 Z 
1 7 u 
Z l 
Z l 
1Z 
z o 
4 l 
« 4 
Z « 
U 
93s 
usa Ail 
5 4 1 
5 « Z 
3 3 J 
6 3 
1 « « 
1Z 
Franca 
1 
1 6 
« 
1 
1 
1 5 Z 
8 0 
7 2 
«« l a 
1 « 
5 
« 1  
J 3 < 
2 1 
z 5 
1 4 7 
2C 
13C 
8 6 5 
J 5 Í 
« 1 
« U 
l t 
d 
« 2 
7 
Z 6 1 
22 
3 « 
1 3 
ave 7 1 2 
1 1 
U 
J 6 
4 Z 
6 
6 5 
15 
7 2 
6 1 
3 1 
, 6 
1 9 
. 1 9 
1 0 
1 6 2 
1 5 
2 5 
6 9 
1 6 
1 6 0 
J « 7 
Z J C 
9 
i 
«« 6 2 
2 « 
« 1 7 
1 
2 1 
7 
2 1 C 
6 5 8 
« 3 5 
7 
7 1 
6 3 2 
« « Z 
1 5 Z 
• 
7 J 7 
U O 
6 Z 7 
­ 3 7 
3 « « 
C 7 7 
6 « 1 
6 1 6 
O U 
. z Z Î 
1 6 3 
1 IC 
Z 6 
« 6 
« « « 5 
2 4 
2 
9 
. . . 2 0 
5 7 
. 1 7 
1 
2 1 
1 4 
2 
a 
1 2 
« 2  
­
9 3 6 
5 0 0 
3 5 6 
1 6 9 
1 2 7 
1 8 6 
«« 1 2 7 
1000 RL UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. . . , , , 9 2
5 1 1 96 
30 3« 
1 
, , 1 9 
1 
a . 
. 1 
. . . a 
9 7 
a 
. . . , , , , . 1 2 
2 
U 
1 « 
3 42 
a 
3 
3 6 
2 " 
26 5 
2 2 
2 
l 5 
a 
. a 
a 
_ , 1
2 
a 
'ti 7 16 
21 72 . 
16 92< 
2 79 
2 09 
1 52« 
3 7 ' 
3 0 t 
1< 
J 2 i 
2 
«' 
« 6 
« 6 
2 
. 2 
. . 
1 4 
a 
a 
a 
. . . a 
2 0 767 
17 751 
1 3 C17 
) 546 
7 2 5 
, 215 
XX 
1 97 
1 853 
6 2 T ­ N D B 64 
4 
3 6 
a 
2 6 
7 3 
U 
1 6 4 
7 0 
5 5 
9 4 
3 
1 
. 1 
17 
1 
6 1 
3 6 
4 2 
3 9 
1 7 
2 
. 0 3 
Z 
. 3 5 
13 
5 
5 2 6 
12 
0 7 9 
o7 7 
. 3 
Z J 
7 
. i 
l 7 
. 4 
2 4 
J 
i 9 
9 5 
Ì 
3 6 
Z 3 
1 7 
1 
Z 
22 
1 
J 
Z 3 
5 5 
2 
1 
3 9 
3 3 
U 
ZO 
U O 
tt 1 3 Z 
Z 1 7 
JÖ 
Z 8 
4 4 
. Z 
3 
l u 
J U 
. 1 13 
Z 3 6 
4 
121 
« 6 7 
Z 0 3 
J 6 
1 8 6 
Z 4 
5 
. SI 
. ­
0 6 1 
J J J 
7 2 9 
uzz 0 3 4 
7 4 0 
H 
103 
9 6 6 
1 3 6 
/ 6 9 
. Z 
. 1 
4 
22 
J l 
. . . . 1
. . 1
1 
1 
. 
. . . . • 
Z 6 4 
Z Í J 
7 1 
6 1 
3 a 
9 
'e 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
19 
9 
. . . S 
. J « 
9 0 3 
2 9 4 138 
16 892 
4 
1 0 2 
1 6 4 
Z 
3 
J O 
3 U 9 
J 
6 3 
l u 3 
3 ) 
7 3 
3 4 
5 7 
6 0 
6 « 
1 0 
7 4 
Z 3 
2 1 2 
1 0 2 
1 6 
4 3 
1 7 
U U 
2 5 
J 
3 7 
Z 
0 0 
1 8 7 
1 9 
lu 1 163 
6 
2 3 9 
4 7 6 
2 1 5 
9 
2 1 
3 
z 
z 
. l o 
. 6 
1 U J 
1 4 
2 790 
6 6 2 
4 798 
3 
8 7 
1 1 6 
Z 
4 6 
6 1 6 
3 7 
732 476 
3 2 0 574 
4 3 1 903 
4 1 0 B U 
66 4 4 6 
I l 4 5 5 
9 4 5 
8 1 5 
6 9 6 1 
6 1 1 
1 2 0 
1 1 2 
2 82 
. 1 7 2 
1 6 
1 0 
9 6 
3 J 
J Z 
1 5 
3 6 
1 Z 
4 « 
1 
Z 
5 0 
1 4 8 1 
1 5 7 
z 1 0 
Z 6 
z o 
J 4 
. U 
3 501 
1 126 
2 375 
2 217 
3 5 4 
1 3 3 
U 
6 
i z 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
J 31 
C 13 
C 7 ) 
O l « 
O 15 
0 2 2 
1 ) j 
1 1« 
) 16 
1 13 
091 
2 16 
2 72 
«OO 
4 3« 
453 
4 6 7 
, 7 3 
6 33 
6 15 7 17 300 
1000 10 10 1011 1020 1021 1 1 30 10 >l 10 )2 
u«o 
CST 
C 17 
0 0 ) 
O l « 
0 1 5 
0 16 
7«« 
2 72 
1 0 0 0 
1110 
n u 
10 20 
U 2 1 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
I ) 1 2 
CST 
0 ) 1 
002 
0 0 3 
0 1 « 
0 0 5 
022 
1.76 
0 23 
O ).) 
132 
Ο I« 
1 3 6 
0 3 3 
'141 
0«3 
0 4.3 
0 6 1 
063 
0 5 7 
1 6 4 
165 
7 01 
70« 
713 
212 
»16 
2«3 
272 
2 3« 
¡13 
)1« 
3 13 
) 3 7 
3 30 
3 66 
3 7 1 
3 73 
373 
) 9 1 
« 0 1 
« ■ ) « 
« 5 3 
«67 
459 
«7« 
«76 
« 3 « 
4 9 ! 
«90 
5 ) 3 
5 2 8 
600 
6 )« 
6 08 
612 
6 2 « 
6 ) 2 
647 
711 
705 
732 
7 i ) 
3 0 1 
Í 5 1 . C « CHALSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
SCHUHE HIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 
115 116 
74 
7 , 
12 
13 
Ol 
17 
35 
5 113 12 2 ) 3 2 2 5 
7)2 «Ì1 350 
317 155 «2 15 
11 
2 
93 
6 0 
39 
12 
11 
56 
35 
25 
I 
3 
6 
9« 
I 
2 
2 
1 2 
«69 2 1« 255 231 127 23 1« 7 
7 15 
79 
79 
26 
2« 
2 
2 
1 
1 
33 
2« 
6 5 1 . 0 5 GJETRES, J A H 3 I ε R ε S ET S I H I L . 
GAMASCHEN, SCHIENBE INSCHUETZER UNO DERGL. 
2 ?? 9 5 1 2 
33 12 7 5 
21 21 
8 6 1 . 0 1 C I L IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
101 COI 
12 0O2 
3 003 
20 ■'. ; . 
0 0 5 
6 122 
3 030 
3 034 
7 0 3 6 
3 038 
04 3 
« ..' i ·■ 
2 7 2 
2« « 0 0 
XX « 0 « 
4 5 6 
4 6 2 
2 ■'. f d 
1 63 2 
2 636 
« 73 2 
2 300 
2 2 5 1000 
1«0 1010 
6« 1011 
65 1120 
19 1021 
17 1030 
1 1031 
« 1032 
2 1040 
0 0 2 
C 0 3 
1 004 
0 0 5 
0 3 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 1000 
1 1010 
1111 
1020 
1021 
1030 
1131 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
32 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
« 9 6 
50 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 1 
70 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
SUF CE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDCRRE 
L IBYE 
­ C . IV1 IRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.TCHAO 
. C . I V O I R E 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
­GABON 
.CONGCBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
MOZ AMBI QU 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
BARBADOS 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
ISRAEL 
AR4B.SEUU 
ET.ARABES 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
3 J 6 
3 2 4 
4 1 Z 
3 9 4 
9 3 
H z 
1 7 / 
1 C 4 
1 5 4 
Z Z 
2 6 
l o 
22 
i e l 
iX 
1 2 
1 7 
1 5 
1 4 
I J 
2 6 
1 7 
3 269 
1 763 
1 525 
1 31ο 576 
1 9 6 
3 6 
6 1 
6 
1 6 
1 2 
1 3 
1 1 
« 9 
1 0 
1 4 
1 7 3 
6 0 
1 1 3 
7 5 
5 3 
J o 
3 2 
4 
1 4 9 
3 2 4 
2 5 o 
1 264 
3 4 3 
1 9 0 
2 o 
1 9 6 
2 6 3 
1 6 0 
3 5 « 
« 6 7 
1 8 9 
1 7 9 
1 2 « 
1 « 
là 
1 9 
31 
33 
1 0 
3 6 
Z l z 
2 3 o 
1 1 4 
l u 
5 3 
1 0 5 
l z 
« 6 
1 6 
22 
1 5 
1 0 
1 3 
3 7 
d l 
1 7 
1 3 J 
1 9 « 
« 6 
7 i 
7 9 
Z 7 
1 1 
3 9 
1 7 
« 7 
1 6 
l z 
2 6 
« 6 
1 1 5 
2 « 
Z « 
1 3 o 
1 1 
1 1 
1 2 
1 5 
79 
I d O 
0 9 
. « 1 7 
3 0 « 
1 6 7 
9 « 
5 6 
1 « 8 
I C C 
9 8 
2 
2 6 
. Z l 
« 6 2 
« 1 1 
1 2 
5 
a 
. 5 
8 
2 027 
9 8 2 
1 0«5 
9 « 1 
«0 6 
1 0 3 
5 2 
« 2 
1 
1 
. 1 0 
7 
2 6 
1 0 
1 « 
6 6 
1 6 
6 8 
3 5 
2 7 
3 3 
3 2 
1 
3 2 1 
2 5 6 
6 3 6 
2 5 8 
6 1 
1 0 
5 5 
1 1 3 
9 0 
1 5 6 
2 6 6 
9 6 
1 3 5 
1 C 7 
6 
« 0 
3 
5 
3 
5 
3 0 
2 0 9 
2 3 5 
1 1 3 
9 
5 2 
1 0 « 
1 2 
« 6 
1 6 
2 1 
1 3 
5 
1C 
3 7 
6 1 
1 5 
7 6 
6 5 
3 8 
7 1 
7 9 
1 
. 1 5 
1 « 
. 1 6 
1 0 
2 6 
2 5 
1 0 6 
2 3 
2 « 
6C 
6 
. 1 1 
e 1 6 
1 « 7 
5C 
bZT­NCB 6 « . O « 
3« 
3 
35 
1« 41 
21 
1 
l'l 
ib 50 202 177 
26 
lì 
« 
2 0 1 
123 
78 
65 
62 
13 
259 
5« 
33 
3« 
1U 
1£> 1 101 47 1 5 10 3 12 21 
9 
603 
4 3 3 
370 
266 
91 
76 
2 
16 
5 
BZT­NDB 6 4 . 0 6 
12 12 
145 
3 
626 
85 
109 
16 103 150 70 
158 
216 
9 1 
44 17 6 38 
16 
32 
30 
5 
6 
3 
5 
10 
64 22 42 37 25 
2 75 109 
26 11 
24 
3 
47 
76 
3 11 1 7 
61 
33 
19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siahe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en (in de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
3G4 
3 ) 1 
8 22 
1010 
1 0 1 ) 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
11 ) 1 
U 3 1 
1032 
1 0 « 0 
c;r 
0 31 
0 12 
0 0 3 
0 0 « 
0 1 5 
0 22 
1 2 « 
126 
■) 73 
0 ) ) 1)2 
1 )« 
0 1« 
) 13 
D',0 
1«2 ) « ) 
o«a 
1 5 1 
157 
1 5 « 
060 
067 
1«4 
153 
153 
2 ) 1 
2 )■', 
2 )3 
2 16 
« 1 
3 2 
13 
31 
6 « 
41­
37 
13 
3C4 N.ZELANDE 
304 .CALE I O N . 
822 .POLYN.FR 
1000 " O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
C L AS 5 E 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
112 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«C 
7 
.' ' 7 
1 
7 
1 
6 3 / 
3 J 3 
Sii 
Ala 
ats 
3 3 3 
J O Z 
U « 6 
1 1 4 
4 
1 
3 
1 
1 
4 6 5 
«/<; ' 1 8 
6 J « 
5 9 Z 
4 f ) 
I ' , 
9 3 1 
H 
8 6 1 . 1 1 L E N T I L L E S , PRISMES E T C . , NON MONTES 
L I N S E N , PRISMEN USW. , NICHT GEFASST 
39 
1 
1 
2 662 
659 
1 803 
1 3«0 
675 
370 
10 
96 
52 
BZT­NOB 9 0 . 0 1 
6 6 1 . 1 2 L E N T I L L E S , PRISMAS E T C . , MONTFS 
L I N S E N , PRISMEN USW. , GEFASST 
BZT­NDB 9 0 . 0 2 
1 ) 
10 
16 
19 
7« 
17 
2 5 
5 
3 5 
13 
2« 
13 
3 
1') 
CGI 
012 
013 
CO« 
D05 
0 2 2 
32« 
0 2 6 
026 
030 
0 3 2 
■3 3 4 
0 36 
038 
1«0 
■1«2 
J«3 
l 4 d 
150 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 « 
066 
0 6 8 
2C0 
2 0 « 
20 8 
216 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MA»OC 
. A L C F R I E 
L : 9 Y E 
3 « 2 9 
1 0 4 5 
1 6 7 3 
2 « 3 1 
3 5 6 J 
1 693 
10 
19 
13« 
2 1 2 o 
91 
4 2 3 
2 420 
5 6 7 
1 0 3 
« JZ 
59 /« 
58 
96 
2 80 
lui 
1 44 
« 2 
66 
66 
z« 
U 
2 3 2 
l o 
) 5 
66 
alb 
«2 
656 
1 
J « 
17 
3 
15 
316 « 
3 
66 
3 
13 
1 19 
13 
1 0 
7 
3 
5 3 
J « 
a 
I U 
2 1 1 
b 
1 0 
i 
J 
1 
. 2 
1 76 
'72 
3 6 7 
1 2 2 7 
« 7 
6 9 
1 1 
2 0 
lî 
3 
1 
3 
1 
Z 
1 
2 4 3 
6 4 1 
3 4 6 
« 6 6 
2 4 « 
9 
1 5 
I Z 7 
U'J'J 
0 6 
4 U « 
« O Z 
5 7 1 
7 6 
3 J 7 
5 
o u 
« 5 
8 2 
1 3 6 
0 « 
1 1 7 
3 5 
o l 
1 J 
Z l 
8 
4 7 
U 
t. 3 1 
G 32 
0 13 
C 1 « 
0 0 5 
1 2 2 
1 ? « 
7.76 
1 7 3 
1 3 1 
0 37 
0 1« 
0 3 6 
331 
0 « ) 
1 ' ,2 
0 « 3 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 6 
0 5 3 
0 6 ) 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 6 
1 7 0 
7 1 3 
2 1 o 
2 3 « 
2 7 2 
2 3 3 
3 2 ' 
))« Ì 6 6 
) 3 2 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 « 
« 0 3 
« 1 7 
993 
4 8 4 
5 1 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
4 1 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 3.7 
6 16 
c, « 1 
6 6 ', 
« 3 0 
7 16 
7 7 0 
7 7 1 
7 3 2 
7 4 0 
7 0 1 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 1 
6 2 
5 2 
J 4 
1 1 2 
1 2 6 
3 1 
, Z 
1 6 
4 1 
1 2 
2 7 
3 3 
3 0 
a 1 7 
) 1 J 
7 
3 
2 
. 4 
a 
. . . 
. , . . . . . 5 
12 9 
1 3 
. 1
1 
3 
1 1 
1 
1 
. 2 
3 
3 
I 
1 
. 1
2 6 
. 1 
« 3 
1 0 
1 0 
1 
5 6 4 
4 4 0 
5 2 5 
4 3 5 
1 3 6 
7 8 
I 
l 
1 1 
3 2 
1 l 3 2 
1 0 1 7 
2 3 2 7 
7 3 
7 2 
1 6 
10 7 
1 2 
6 
6 
7 
1 
B ' 
* 
" U 
7 f 
t 
a 
4 J ­
2 0 ; 
2 3 . 
2 OC 
5 f 
32 
Ì 
1 
) 
3 ' 
3 ' 
' ι 
. 
3 6 
5 1 5 
, 
l 
Ι Ύ 
2 Í 
< f 
2 
1 
2 5 4 
1 2 
1 a 
1 4 
1 2 6 
5 
1 8 
1 7 
2 3 
2 
7 
2 
. 4 
3 
3 
7 3 7 1 
1 4 0 
2 3 1 
1 8 4 
1 1 2 
8 
1 8 
3 1 
9 
. 7 
. . 1 
4 
. ? 
4 
1 
. 3 
1 
7 
i 1 3 
1 
EC 
3 3 
« 7 
3 9 
1 « 
6 
1 
. 3 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
009 
0 ) 6 
.7 2 2 
1 2 4 
1 2 o 
0 2 8 
1 3 0 
' 1 3 2 
1 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
I 4 O 
09? 
0 4 8 
3 5 1 
0 5 2 
0 5 6 
1 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C 7 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 « 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 « 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 1 
« 0 4 
«0 6 
4 1 2 
4 4 3 
4 3 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
5 2 4 
3 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 « 
6 3 0 
7 3 6 
7 2 0 
72 3 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
3 C « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
U « 0 
F R A 7 . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 1 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C F 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C 1 S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E ­
L I B Y E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
H O Z A M 3 I Q U 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D . 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N F Z U F L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G » Ν Τ Ι Ν Ε 
C 3 Y P R E 
L I P A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Β Δ ­ ε ε 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 7 
1 5 
2 1 
1 9 
9 
2 
C 7 0 
d J Z 
6 3 o 
3 0 3 
7 4 3 
« 7 d 
Z I 
Ζ 3 
0 4 3 
0 4 4 
5 1 0 
6 7 2 
019 
JOO 
J o Z 
o 7 u 
OZ 
2 6 3 
1 7 Z 
1 5 3 
I Z 
5 o 
« 9 
Ζ 4 
Z o 
I J 
i l 
4 3 
ζ I 
π ia 
J « 
iO 
1 3 
I J 
Z 7 4 
4 J 0 
4 d J 
1Z 
i l 
l i 
1 8 3 
4 3 o 
23 
o d 
I J 
6 4 
I J 
7 d 
7 0 
3 « 
J 7 
1 7 
2 3 
U 
6 9 7 
11 
I 3 
J 5 Z 
Z O o 
910 
5 9 
7 1 7 
O O J 
E 3 J 
0 0 2 
l o l 
« O U 
6 5 
d j 
3 7 0 
1 
Ζ 
1 
2 
l 
1 « 
5 
6 
7 
Ζ 
a 
7 9 6 
C Z J 
6 6 9 
4 3 0 
6 3 7 
. 6 
3C 
« 3 3 
Z d 6 
2 0 3 
5 0 1 
1 2 3 
Z 3 0 
Z 5 0 
a 
4 0 
«« . . l z 
« . 2 
. 5 
1 
3 
5 
, 1 
. 2 
1 
5 5 
5 2 8 
929 
¡2 
i l 
1 
5 5 
J z O 
1 0 
9 
2 
22 
1 
6 
Z l 
ζ 
a . t 
1 
1 
. I Z 
5 0 0 
1 6 Z 
5 « 
­
C S Z 
9 J 7 
1 5 « 
J 5 5 
1 6 0 
7 a l 
1 S 
z 3 
1 6 
j a 
a 
6 « 6 
1 1 3 
« 6 
, . . « 9 
Z 3 
« 
1 2 
1 « 
1 2 
6Ò 
I Z 
9 6 8 
d u i 
l o / 
1 Z 5 
J 9 
« 0 
1 « 
1 
Ζ 
1 6 « 
Ζ 7.1 
« 7 6 
1 ) 1 
1 6 
3 1 
1 « 
4 6 
I Z 
1 3 
1 2 1 9 
1 C 3 4 
1 6 6 
1 6 7 
6 2 
2 6 
1 5 0 1 
7 3 9 
2 9 2 6 
a 
2 1 3 6 
6 3 / 
Z l 
2 
5 9 3 
1 2 5 4 
Z I O 
1 6 0 3 
1 4 0 3 
1 2 4 4 
1 ) 6 
2 4 2 
6 / 
1 4 6 
1 0 / 
1 3 3 
a 
J J 
« 1 
2 « 
1 J 
0 
1 3 
J 7 
« 1 
2 4 
l a 
1 9 
1 1 
9 
1 6 9 
4 3 4 
J 5 
1 3 
. 6 U 
1 2 7 
1 1 
3 2 
1 4 
Z J 
U 6 8 
Z 'J 
Z 9 
za 1 1 
1 4 
I U 
6 4 6 
1 4 
3 
7 a 9 
J 9 
J J 6 
4 9 
1 9 2 3 4 
7 3 2 5 
U 9 2 9 
1 0 1 5 3 
6 9 7 5 
1 4 8 3 
2 5 
4 / 
z 9 3 
.17 7 
2 « 
5 9 
J 0 7 
. 1 4 1 
. 2 l o 
1 Z U 
1 2 
i l 
ti 3 1 6 
1 « 
1 Z U 
8 
J 'J 
7 
. U 
1 1 
3 
. 1 1
3 
7 
7 
ZO 
1 
. . 1 
. . z« « 0 3 
1­
. 9 
a 2 7 
9 
.: 7 
1 
'J 
. 1 
2 
} 
1 
. « . . 1 4 
a 
6 J 
3 
Ζ 7 
1 0 
2 1 8 « 
7 6 6 
1 « 1 7 
1 2 1 2 
« Z l 
l « a 
a 
1 2 
3 6 
1 
U l 
1 
1 
3 
2 
13 « 
1 ) 
I 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 « 3 
2 72 
2 7 6 
' 3 3 
1 2 2 
) « 6 
) 90 
« 1 1 
« 1 « 
« 1 2 
« « 1 
« 73 
« 3 1 
« 3« 
5 00 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1« 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6« 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 1 1 
7 0 6 
7 20 
7 )2 
7 36 
7 « 1 
3 0 1 
3 0 « 
1000 
1 0 1 1 
U l i 
1120 
1 1 2 1 
10 10 
1 1 3 1 
10 32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3,7 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
1 4 0 
14 2 
0 46 
0 4 3 
0 6 1 
0 5 2 
1 5 6 
0 6 2 
1 6 4 
2 1 0 
2 1 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
7 6 3 
2 72 
2 8 3 
3 22 
J )0 
3 )4 
3 4 6 
) 5 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 3 2 
3 90 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 )6 
« « 0 
« « 3 
« 5 6 
'. 7 ' 
« 7 « 
« 7 6 
4 30 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 1 
5 3 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 1 
5 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
o 2 « 
6 2 8 
6 )2 
6 ) 6 
« « 1 
¡e r­Décembre ( 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
i i 
a 
. , 1 1
69 12 
6 1 
. a 
. . . I 
. 1
. . . . 1
. a 
. . 1 0 
4 
a 
2 
i 
• 
5 4 
1 6 
325 34 21 15 245 
114 5 7 12 85 
2C9 26 14 3 159 
168 25 1 3 135 
75 8 . 2 63 
39 3 13 . 22 
2 2 . . . 
13 . 13 
3 1 . . 2 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
248 . S E N E i A L 
272 . C . I V C I R E 
' 7 6 GHA7,A 
288 NIGERIA 
3 2 2 . Z A I R E 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 πεχιουε 4 4 0 PANAMA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
434 ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
604 L I 3 A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAE.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
630 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
10 1000 H C N D E 
5 1010 INTRA­CE 
7 XOXX EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
8 6 1 . 2 1 MONTURES DF LUNETTES,DE LORGNONS E l S I H I L . 
BRILLENFASSUNGEN UND AEHNL. WAREN 
54 a . 2 31 
51 32 . 1 13 
122 68 2 . 39 
10 3 76 1 
49 27 
100 50 
1 
3 
9 1 
28 5 
XX 1 
20 3 
34 U 
35 2 
6 2 
22 10 
1 
4 1 
41 27 
5 
. . 6 
a 
2 
i 2 
. . . , . 
. . 
. . 16 3 
37 7 166 
127 33 
1 2 
26 1 
28 2 
1 
2 2 
) 32 
I 
3 
7 
1 11 
7 
1 3 
1 6 
2 9 
2 
6 
, 1
l 
1 
3 6 
5 «3 
2 1 
4 
1 
a 
. . a 
1 
. 2 
1 
. . 
" 
2 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 
2 
1 
i 003 PAYS­BAS 
• 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
3 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
023 N3RVE3E 
1 030 S13EÜE 
Ì Oil FINLANDE 
4 0 3 4 DANEHARK 
7 036 SUISSE 
4 038 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
6 042 ESPAGNE 
1 046 MALTE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 3 0 5 0 ο ρ ε ε ε 
4 ■)',.' r rt cu [ s 
1 6 
7 
1 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 τ ε π ε ε ο 5 ί 
1 064 HONGRIE 
200 AFR.N .ESP 
204 .MAROC 
1 208 .ALGERIE 
2 1 2 - T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
224 SOUCAJ 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
288 N IGERIA 
322 . Z A I R E 
3 3 1 ANGCLA 
334 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
362 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUO 
) 400 ETATSUNIS 
S 404 CANADA 
412 HEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 6 COSTA RIC 
« « 0 PANAHA 
3 ««8 CUBA 
«56 O D M I N I C . R 
«72 TRI M O . T O 
«7« .ARUBA 
«78 .CURACAO 
«80 CULCM8IE 
, « θ « VENEZUELA 
«92 .SURINAH 
500 E.UATEUR 
1 508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 BOL IV Ι E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
? 6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
1 6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARA6.SF0U 
636 KOWEIT 
6«0 EAHREIN 
WERTE 
EG-CE 
XI 
9a 
13 
1 3 
Z « 
l a 
221 
1 883 
6 0 1 
Oo 
2 J 
10 
3 5 
5 5 
U 
Í « 
1 9 0 
1 1 
7 0 
2 5 
7 o 
1 0 9 
l u 
1 7 3 
I U 
2 J 
2 1 
1 7 
2 367 
5 0 
7 9 2 
J l 
3 1 9 
« 1 J 
« 7 
35 705 
12 1 « ! 
23 56« 
18 «85 
7 693 
« 318 
1 0 3 
3 0 1 
7 0 2 
5 6 5 3 
3 6 3 8 
8 262 
6 518 
« 5 2 6 
6 590 
6 0 
2 6 « 
1 0 2 1 
2 9 5 1 
1 362 
2 068 
3 715 
3 0«5 
5 « 2 
2 3 1 1 
2 6 
2 52 
5 3 0 
1 2 « 
5 1 
2 1 
1 « / 
7 2 
« 1 
1 2 9 
1 / 
9 9 
9 1 
1 0 
10 
l a 
« 9 
5 0 
2 o 
7 3 
1 6 
2 6 
l o 
1 Z 
1 5 
5 3 
1 317 
28 659 
6 582 
3 « 
Z « 
2 0 
21 
3 « 
7 2 
l u 
Z U 
1 2 
« 7 
J 3 
9 3 1 
1 / 
2 3 
2 622 
9 9 
Z « 
I Z 
Z J 
« 2 
Z 3 0 
ZO 
Ì J 
3 9 3 
Z Z J 
U 
luz 9 2 
1 2 
France 
6 
J O 
. . J 
1 
6 2 
1 6«0 
1 2 « 
. . . . « a 
. 1 3 
. 1 
3 
1 7 
2 1 
. . . . . . 1
3 
U O 
. 2 6 
1 5 
1 
5 C33 
1 0 1 5 
« 0 1 « 
3 616 
1 516 
1 6 8 
6 5 
2 1 
2 1 0 
a 
1 2 6 9 
2 288 
« 3 0 « 
1 8«6 
2 2«0 
2 
5 
J 2 
« « 1 
8 8 
1 7 3 
7 4 2 
7 0 
1 « 6 
7 6 6 
1 
2 6 
1 3 « 
1 5 
1 7 
« 6 6 
1 3 
« 3 0 
2 
5 
« 1 
1 
« 2 
i 
H 
9 
. . 6 
5 
1 2 
3 
1 8 1 
13 2«6 
2 9C7 
J 5 1 
1 U C 
«5 
3 C 6 
6 « 
1 5 
1 5 
" 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
, , 
, * 4 
a a 
1 1 
8 85 
3 
1 3 
3 
3 3 
i 4 
1 
4 8 1 2 C15 
2 6 7 1 733 
2 1 4 262 
30 2 4 9 
17 96 
164 16 
4 
177 1 1 7 
BZT­NOB 90 
6 50 
1 4 6 
1 8 1 
26 142 
2 16 
3 224 
a * 
1 2 
9 
1 6 
1 11 
2 
16 6 
13 1 
a 
1 
8 
4 
) '. 
2 
4 6 
2 175 
4 0 
6 2 
1 
4 
1 3 
1 5 
1 7 
1 6 
1 3 5 
6 139 
4 7 3 
6 2 
2 2 
9 
1 7 
4 6 
U 
U 
1 6 9 
U 
7 1 
2 0 
5 5 
6 5 
9 
1 7 5 
1 0 
23 
2 0 
1 6 
2 3 6 1 4 9 
0 4 9 
J l 
Z 9 1 
3 9 3 
4 5 
27 799 
β 9 4 9 
16 830 
14 4 9 9 
6 0 1 2 
3 633 
2 9 
9 6 
5 1 9 
. 0 3 
3 917 
1 794 
4 9 6 1 
a 
2 0 6 0 
3 4 9 1 
7 6 
2 1 7 
9 3 3 
1 427 
9 3 9 
1 568 
2 553 
2 6 9 3 
2 4 1 
1 0 0 8 
5 
1 0 3 
1 3 « 
« 5 
3 3 
1 3 
2 5 
« 9 
3 3 
1 8 
9 
3 7 
1 
9 
3 
1 3 
3 6 
1 6 
1 6 
6 3 
1 3 
9 
1 2 
. 1 0 
« 7 
B « 0 
6 375 
2 6 6 1 
3 « 
H 
1 « 
2 2 
1 3 
. 1 0 
1 8 
7 
3 6 
2 7 
2 3 9 
1 / 
2 0 
7 2 U 
6 3 
2 0 
U 
2 1 
3 J 
9 9 
1 5 
. 6 9 
1 2 5 
6 
2 5 
5 7 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
u 
. J O 
2 
3 7 7 
1 7 3 
2 0 « 
9 1 
5 « 
9 7 
1 6 
1 676 
4 2 9 
8 1 2 
2 046 
6 3 2 
a 
3 0 
4 7 
1 067 
3 2 3 
3 0 5 
3 4 6 
2 6 6 
1 5 5 
5 2 7 
2 2 
1 2 1 
2 6 4 
6 4 
1 
4 
3 6 
1 0 
4 
6 1 
6 
5 3 
4 7 
a 
3 
3 
1 
2 3 
6 
U 
3 
U 
1 
a 
2 
a 
2 4 6 
a 8 6 1 
9 5 4 
a 
2 
. . 2 0 
7 2 
a 
1 
3 
Z 
5 
3 1 8 
. 2 
9 3 0 
1 3 
4 
'1 
a 
7 
6 2 
a l z 
l b 
Z 9 
7 
6 0 
1 6 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 REUT VALEUR 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Ital ia 
6 4 4 
6 .7 
6 6 1 
3 6 « 
6 3 0 
7 11 
/Co 
7 )3 
7 ?3 
733 
7 33 
140 
3 JO 
3 1« 
1 0 0 1 
U l i 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 1 
CST 
O l l 
0 32 
C13 
0 1 4 
0 1 5 
022 
024 
0 2 3 
123 
0 10 
032 
134 
0 36 
0 13 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 « 6 
143 
0 4 1 
052 
156 
0 60 
062 
0 6 5 
2 01 
2 0 4 
2 38 
217 
2 1 5 
743 
2 72 
283 
332 
306 
314 
1 1.3 
3 2.7 
3 10 
3 14 
142 
346 
3.66 
170 
373 
3 JO 
« O l 
« 3 « 
«12 
« 1 6 
« 2 8 
« 16 
««0 
«43 
45 1 
4 56 
4 5 3 
464 
4 72 
4 74 
« 73 
« 3 « 
508 
516 
6 0 0 
5 J« 
6 18 
612 
6 16 
6.7« 
678 
6 37 
6 3 6 
6 · ,« 
6 « 7 
4 « 9 
6 56 
' ,30 
7 CS 
737 
7«0 
810 
30« 
30 J 
9 51 
9 7 7 
l O C l 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 1 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
13 
34 
2 
1 « 2 « 3 7 / 
1 0 « 7 
9 1 5 
2 3 1 
1 2 3 
23 
1« 
615 
217 
«13 
3«2 
77 
6« 
29 
27 
11 
1 
8 6 1 . 2 2 L J N E T T F S , LORGNONS ET S I H I L . 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N UND DERGL. 
55 
10« 
101 
329 
65 
166 
2 
33 
57 
23 
«1 
1 2 o 
1 1 3 
12 
22 
17 
1 
10 
3 
12 « 
3 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
Ζ 
1 
13 
3 3 1 
1 1 3 
1 
1 u 
7 
1 7 
29 
1 
32 
7 
7 
7 
2 
1 
1 
43 
5 
25 
5 
48 
4 3 
2 09 
31 
76 
11 
18 
3 
19 
69 
56 
1 
1 
1 
14 
2 
2 bli 
6 5 4 
1 9 4 0 
1 7 1 4 
5 5 5 
2 ) 4 
16 
75 
1 0 6 2 
3 3 1 
7 2 1 
6 5 3 
2 5 3 
6 3 
10 
13 
14 
14 
3« 27 
2 
4 
13 
U 
1 
1 
162 
90 
71 
50 
42 
21 
1« 
2 
362 
1C5 2 5 7 2 3 7 1 U 26 
Ί 
20 
26 
13 
19 
U 
7 
20 
21 
1 
45 
9 
2 5 4 
61 
1 4 3 
163 
86 
17 
« 1 2 
63 
349 
3 1 3 
37 
36 
6-,', 
6 - 7 
6 6 1 
6 o « 
6 6 3 
7 0 1 
706 
70 3 
723 
732 
736 
7-.0 
800 
3 J -
1 0 0 0 
ΚΛΤ AK 
ET.ARARES 
PAKISTAN 
IND ε 
THAILANDE 
MALAYSI Δ 
SINGAPOUR 
PHI L I S P I N 
CIREE SUD 
JAPCN 
TAI WAN 
HCNC KONG 
AUSTRAL I t 
Ν . ζ ε ε Α Ν ο ε 
Ι D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
102. 
1030 
1031 
1032 
1040 
lo 
362 
2o 
30 
120 
1 91o 
186 
IC7 499 
26 593 
78 503 
69 869 
20 013 
β 781 
97 
39u 
23s 
27 
3 
l« 
10 
2 548 
5 
320 
27Z 
1 1 
36 «21 
9 707 
26 71« 
2« 105 
3 697 
2 500 
15 
62 
ICS 
3 2 
Z 2 
2 5 
8 6 
. 8 6 
. 
9 
1 1 
9 
1 1 
2 « 
2 5 
7 
5 
. 2 
6 
1 3 
1 
3 
. . , 2 
3 
1 
1 
1 1 
2 
2 
Β 
. e 
5 5 0 
« 9 
. 
6 
2 
. 3 
1 8 
2 8 
1 
1 5 
4 
2 
4 
1 
1 
. . 1
1 
6 
1 
1 3 
« . . -
1 4 2 
1 6 8 
5 7 « 
F 3 7 
1 7 3 
1 3 3 
6 
8 
C O I 
OOZ 
C 0 3 
C J « 
0 0 5 
0 2 Z 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 Z 
1 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
J « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 0 
2 0 « 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 « 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 J « 
3 « 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« O J 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 B 
« 1 6 
« « 0 
««a 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 d 
«a« 
5 3 8 
5 1 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
3 l 2 
6 1 6 
6 2 4 
a?; 
5 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 66 
6 8 1 
7 1 6 
7 1 2 
7 « 0 
3 0 0 
ao« 
3 0 9 
9 5 0 
4 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISLANDE 
IRLAN1E 
NORVEGE 
SUF DF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNL 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.ΜΑΡΟε 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
εΐΒγε 
.SENEGAL 
.c. ινο^ε N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GA60N 
.C0NG1BRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KF NYA 
HOZAHBIQU 
.HADA.ASC 
ZAHEIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAI3UE 
T R I M D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAK 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEUU 
KOWFIT 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
ΥΕΗεΝ SUD 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PRUV 
SECRCT 
M O N D E 
INTRA-CE 
εΧΤΡΑ-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A.AOH 
1 290 
1 602 
1 9 7 J 
6 162 
2 342 
2 902 
4 9 
U 
6 4 2 
1 089 
4 7 j 
7 06 
2 723 
1 4 9 / 
1 9 o 
4 50 
1 J4 
1 9 
1 6 5 
2 5 J 
1 3 
6 9 
5 2 
5 0 
3 J 
B 4 
« J 
1 Z J 
J 6 
2-0 
3 1 
2 9 
l l d 
1 / 
1 2 
1 3 
U 
za 
6 Z 
1 9 
1 « 
J 9 
1 J 
22 
71 
2 3 9 
12 552 
1 «75 
2 « 
l o 
lo 
lu 
OU 
6 « 
16 
U 
U 
« J 
22 
S3 
3 6 
3 7 7 
1 7 o 
1 4 
6 o 
I l i 
-1 
21 
Z Z O 
1 1 7 
2 5 
3 1 u 
8 3 
J · . 
I U 
1 3 
2 o 
« 0 
1 4 o 
9 99 
2 9 3 
5 2 o 
7 / 
2 3 
l o 
1 9 
«« 0 ,o 
13 366 
31 J l U 
27 152 
9 8 0 / 
3 929 
2 0 9 
3 8 7 
. 6 8 7 
7 « / 
3 7C6 
7 5 7 
1 29« 
5 
1 
1 « 9 
2 8 6 
« 2 
2 6 7 
1 113 
3 3 5 
6 « 
221 
111 
. 7 
6 9 
« « Z 
. , Z 6 
7 
6 2 
2 0 
1 « 
1 5 
1 2 
3 6 
1 5 
1 0 
1 5 
1 0 
, 3 
Z 
. . . 1Z 
7 
9 0 
5 667 
6 2 9 
4 
1 
2 
1 
1 9 
1 
5 
7 
1 1 
1 3 
2 
Z 
3 
5 3 
1 2 3 
. I C 
J 6 
a 
9 
1 4 0 
4 3 
1 
1 9 
9 
9 
. . J 
J 
4 
6 1 7 
3 6 
2 0 5 
1 5 
2 4 
. • 
16 322 
5 1 , 7 
12 425 
U 4 5 5 
3 Î 3 4 
5 6 2 
1 1 3 
1 6 3 
JJ u 
1.3 
1 
191 
I« 
354 
6 92 
760 
Z67 
I U 
1 
20 
3/ 
J­, 
3o 
13 
3 19 
lu 
30 
3 601 
21 
X Obi 
900 
l i ­
l i 352 
3« 357 
30 173 
13 ÜUJ 
« 112 
60 
oZT­NDB 90.0« 
121 
2 
2 
20 
190 
139 
51 
37 
3J 
1« 
1« 
1 077 
1 163 
2 
5 
2 
136 
2 5« 
91 
109 
516 
323 
7 
37 
3 
2 
1 
16 
2 
5 
20 
2 
1 
19 
6 
3 
2 
63 
1 
U 
13 
5 
7 
70 
13 
3 
16 
7 
5 
5 
3 
17 
26 
13 
19 
5 121 
3 137 
1 96« 
1 56 3 
1 351 
«00 
37 
­01 
6«u 
70 J 
920 
2 52 
3o 
6 m 
J59 
zie 
13/ 
693 
316 
13 
90 
1 
35 
17 
1 
17 
«6 
50 
2 5 
U 
8 
17 
U 
U 
3 
7 
1 
5 
15 
­.3 
911 
192 
13 
3 
1 7 
10 
29 
16 
9 
13 
Zl 
z 
i's 
19 
9 
1« 
17 
1 
4 
1 
17 
Γ/1 
ZIZ 
2U6 
142 
1 J 
l 
105 
U/l 
094 
134 
i l l 
010 
10 
11 
«71 
7 
«7 109 21 637 
90« 
lu 693 
14 795 
2 623 
2 0«6 
9 
l.'U 
3. 
JJv 
ZU6 
«02 
1 377 
1 33« 
1«6 
19U 
12Z 
175 
391 
321 
101 
98 
16 
IUI 
166 
Jl 
Z6 
­.1 
15 
zia 
13 
U 
33 
i 
2 
j 
J 
J9 
IU 
13 
13 
lz 
lu« 
933 
««6 / 
3 
llS 
39 
5 
3U 
111 
31 
12 
61 
3/ 
ZU 
Z61 
5U «« 
U 
21 
07 
51 
1 6 0 
XX 7 7 6 
9 963 
2 662 
l 7 3 3 
56 
1ZU 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 1 
C S T 
t 1 1 
0 33 
J l ) 
O l « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
1 7 1 
1 3 7 
1 ! « 
J 36 
0 3 8 
1 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
1 4 3 
1 5 0 
1 5 2 
1 6 3 
3 1 3 
2 4 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 6 4 
4 7 3 
5 1 3 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 7 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 1 
3 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 a l l 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 ) 3 l 
1 0 12 
1 0 4 1 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
O D ! 
C 0 4 
1 2 2 
0 33 
0 16 
1 33 
1 4 1 
1 5 2 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 3 
6 3 2 
1 0 0 J 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 1 
1 3 4 
0 36 
1 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 1 
2 1 2 
« 0 3 
« 1 « 
« 1 2 
« « 0 
« 3 « 
5 ) 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 7 « 
6 6 4 
7 32 
a oo 
H C l 
1 1 1 0 
U U 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 0 10 
MENGEN TONNE 
EG­CE 
I 1 
F r a n c e Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
» . „ . . ι , . , Deutschland Nederland ( ß R ) Ital 
a 
6 6 1 . 3 1 J U M E L L F S ET L O N G U F S ­ V U E S A V . O U S A N S P R I S M E 
F t R N G L A E S F R UND ­ R O H R E 
7 7 
1 7 
6 J 
13 
1 1 
7 
7 
. 2 8 
9 
. 3 
1 0 
3 5 6 
1 3 2 
1 7 « 
1 6 6 
« 5 
6 
. 2 
­ 3 1 . 1 7 I 
A 
1 
2 
1 
. 1
i 3 
. 2 
. 3 
Ζ 
7 J 
6 
1 « 
7 
3 
5 
. 1
6 6 1 . 3 3 H 
E 
2 5 
7 
7 
2 « 
U 
2 
3 
. 5 
3 
. 7 
2 
1 
Z 
1 
2 
1 4 « 
1 7 
3 
, 2 
5 
2 
2 
1 
ί 
6 
« 1 0 
3 3 J 
7 6 
2 5 « 
2 7 6 
3 8 
2 5 
7 « 
1 « 
6 
5 
a 
1 
. 1
M l r C D . O H N E P P I S H E N 
« « 7 
5 1 ' 
1 
1 
N S T R U H E N T S D ' A S T R O N O M I E E 
S T P O N O M I s r H E I N S T R t I H E N T F 
, 1
a 
1 
. , . a 
. . 2 
3 3 
1 
2 3 ï 1 
2 
a » 
. 1 
I C R O S C . E T D I F F R A C T O G R E L E 
L E K T R O N E N ­ U N D P R O T O N E N H I 
. 1
8 
« ­
1 6 5 
8 5 
7 
6 
. , * ' 
1 
1 
2 
9 
1 
2 1 
« 1 7 
1 5 
3 
I 
5 6 
I 
1 1 
6 
2 
2 5 
9 
. 5 
. 
. 
i . a 
8 
1 
, 
, 
. . . . 
. 1 
­
1 1 6 5 
I 1 2 3 
6 2 
5 6 
« 3 
4 
. . 1 
Γ C O S M O G R A P H I E 
1 
} , 
2 
i 3 
, a 
a 
a 
3 
­
! 1 0 
î 3 
7 
4 
4 
3 
, , . . • 
. T R O N . E T P R O T . 
( R O S K O P E 
> 12 
. 3 
1 
S 
I 6 
> 1 
7 a 
! . 3 2
> 1 
. 3 2
a 
1 ■ . 
, , ! 3 « 9 
7 2 
3 
a 
2 
! 3 
?. 
2 
1 
) i 
, 7 « 
7 5 6 
t 2 2 
î 7 4 
7 6 3 
S 5 
V U 
a 
BEST 
DES" 
3 1 0 « 0 
2 6 C O I 
2 0 0 2 
1 
5 
1 « 
« I C 
1 0 
0 0 3 
> 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
D « 0 
0 « 2 
D « 3 
, 0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 B 
2 « « 
3 9 0 
J « 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 4 0 
« 6 « 
« 7 6 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 « 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
9 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
5 1 1 2 0 
2 1 1 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
» 4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 3 2 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
1 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΩΝ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S O E C E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
ANDCR <E 
Y O U G O S I A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
. T C H A ) 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
J A M A I ) U E 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
E T . A R A B E S 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R C U I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A R A " . S E O U 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
ρ ο ί ε ο Ν ε 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
I N D E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
7 
3 
-a 
3 
1 
1 
3 
5 
2 
6 
5 
1 
1 
Z Ü 3 
3 3 4 
Z 4 7 
7 7 a 
« 3 3 
3 0 9 
« 6 a 
Z o 
Z Ö 3 
1 « 
z 7 
3 8 0 
Z 7 / 
1 1 
1 U U 
6 9 
5 1 
Z o 
l u 
1 « 
Z J 
u 2 J 
O O o 
« 9 
1 « 
10 
1 0 
1 4 
1 0 
Z o 
1 1 
2 « 
U l 
1 9 
2 3 
J o 
1 1 7 
1 9 
C 5 J 
3 7 7 
6 B 2 
0 9 « 
6 6 6 
5 6 " , 
2 a 
6 2 
2 1 
U 
1 9 
2 U 
2 9 
J 7 U 
« 1 
1 4 
8 6 
2 o 
1 3 
a7 l t 
7a 1 6 3 
0 2 J 
8 6 
9 3 3 
6 5 4 
6 4 0 
2 6 7 
1 
J 
9 
7 6 J 
2 3 3 
1 4 2 
5 8 J 
3 8 2 
6 2 1 
3 9 
9 1 
OU 
1 9 9 
1 1 2 
2 7 
l a « 
5 2 
6 2 
1 0 O 
1 2 
0 8 
3 6 3 
5 « 6 
1 3 o 
« 0 
6 6 
1 8 7 
6 7 
8 5 
« 1 
o J 
1 8 9 
1 1 1 
2 3 1 
O U 
0 9 9 
9 1 3 
7 75 
1 / 2 
0 1 « 
France 
7 
, 0 
. 7 
6 
. a 
. . a 
Z 
1 
. . 6 6 
. . . . 6 
I C 
. 2 
J 
. 
. . . 1 
. 1 
6 7 
. . . . • 
Z 1 2 
2 0 
1 9 2 
7 3 
3 
1 1 9 
1 6 
1 3 
• 
a 
1 
3 
2 
3 6 7 
. , . 2 6 
. 1 2 
, . ■ 
929 
b 
« 1 6 
« 0 5 
3 5 3 
3 
1 
2 
9 
3 
2 0 
1 « 5 
5 1 
1 6 
12 
6 1 
• 
3 « « 
1 6 9 
1 7 5 
1 3 6 
« 1 0 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland (BR) 
2 
o Z T ­ N C B 9 0 
1 0 « 3 
5 7 
3 3 
7 3 « 9 
l 4 
1 
2 4 
5 9 4 8 3 
5 0 4 5 2 
9 3 1 
3 2 9 
3 3 
6 2 
2 
• B Z T ­ N D B 9 0 
5 
4 
1 6 
¿2 
X 
2 0 
4 
4 , 
1 6 
1 2 
à 
ί 
) 1 7 
1 4 
J 3 
! 3 
1 
. . 1
• · 
B Z T - N C B 9 0 
7 4 0 6 
Γ. 
1 3 1 
1 
5 « 0 3 
6 
6 
1 6 6 
4 9 6 
5 2 
7 9 
5 3 
9 0 
4 7 
5 
l i a 
a 
. 8 2 
. 6 6 
L 1 8 3 1 
4 7 6 
a 
a 
1 
6 7 
6 5 
2 
a 
8 0 
1 8 0 
2 9 
1 5 6 
) 5 1 1 3 
ι 1 1 2 6 
i 3 5 8 8 
3 4 4 1 
6 2 5 
k 4 6 4 
0 5 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
. 0 6 
. 1 1 
1 
3 
2 
2 
1 « υ 
1 ο 7 
1 7 0 
7 4 1 
a 
5 / 0 
« 6 2 
¿0 
za« 
1 3 
Z 7 
5 7 8 
Z 7 « 
1 1 
9 9 
3 
Z « 
z 
1 0 
3 
1 « 
. 1 9 
5 6 5 
4 6 
1 4 
1 6 
1 0 
1 4 
8 
2 5 
1 1 
1 6 
2 4 
1 9 
2 6 
3 6 
1 1 7 
1 9 
6 0 7 
6 6 1 
9 4 7 
3 0 9 
6 6 4 
4 3 0 
1 0 
4 8 
8 
4 
« 1 7 
a 
3 
. 1 3 
6 8 
a 
1 3 
6 0 
1 « 
7 6 
• 
3 1 5 
2 6 
2 6 7 
1 8 8 
1 0 « 
9 6 
. . * 
3 « 6 
9 9 
« 9 
. 1 9 6 
1 2 2 
7 
1 2 
7 
1 U 0 
6 5 
2 2 
6 6 
1 
6 2 
1 0 
. a 
5 5 3 
7 0 
1 3 6 
. 0 5 
1 2 0 
2 
6 3 
« 1 
. 9 
1 
9 3 
J o U 
0 0 9 
6 9 1 
1 9 1 
J 3 7 
« 6 8 
VALEUR 
Italia 
5 6 
1 1 4 
0 
2 
7 0 
2 7 
l i 
4 3 8 
6 9 7 
1 9 « 
5 0 3 
« 8 0 
1 3 
7 
a 
1 
1 3 
1 
2 
a 
Z S 
1 « 
«« Z 7 
1 6 
1 6 
1 
3Ö 
« 6 
6 5 
3 1 
3 « 
6 
6 
« 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 3 3 1 
l.J 12 
1 0 4 1 
0 Jl 
C 12 
013 
1 )4 
CD5 
0 22 
3 3 3 
376 
023 
1 10 
0 17 
0 14 
1 16 
113 
0 4 1 
J42 
J«3 
3 50 
157 
156 
05β 
0 6 1 
1 6 7 
3 64 
366 
0 70 
2 0 1 
2 14 
2 0.3 
212 
2 16 
2 7,1 
7 33 
3 · , ! 
743 
272 
2 31 
7 8 3 
117 
314 
3 13 
337 
3 7 « 
3 10 
346 
3 50 
352 
366 
3 70 
372 
378 
Î 9 0 
4 00 
4 04 
417 
4 16 
« « 0 
« 4 3 
« 5 5 
« 6 « 
«77 
« 3 1 
4 8 4 
, 5 00 
514 
5C3 
517 
516 
574 
523 
6 0 ' , 
608 
617 
616 
6 74 
6 73 
632 
6 « 7 
6 6 1 
6 6 « 
6 0 9 
675 
3 3 0 
700 
711 
716 
7 18 
7 70 
773 
7 12 
7 1.3 
7«0 
8 00 
3 1« 
812 
1 0 0 1 
1 1 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
10 11 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ! 
CST 
0 31 
CC2 
0 3 7 
0 3« 
( C5 
137 
1 7 0 
MICROSCOPFS O P T I Q U c S , APP. M ICROPHOTD­CI NE 
U P T . M I K R O S K O P E , A P P . F . M I KROP HOT0­K INE 
39 
77 
9 
4 1 
1 
7 
15 
6 
7 
16 
1 J 
l 
7 7 
1 
1 33 
26 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
17 
1 
2 
11 
630 
171 
50 J 
357 
1 7 5 
116 
6 
77 
« 1 
­0 
39 
7 
15 
3 
136 
26 
9 
7 3 
5 
18 « 
1 
13 
5 
14 
1 
17 
1 3 
13 
62 
1 5 . 
«73 
3« 
12 
3 6 1 . 3 9 APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES, NDA. 
UPTISCHE INSTRUMENTE UND GERAETE, ANG. 
31 
12J 
71 19 
20 17 3 3 
1 
36 
30 
31 
37 
2 
1J31 
1132 
10«0 
1 0 0 1 
0 0 2 
O C J 
2 0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
1 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 · . 0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 30 
3 4 6 
3 5 C 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
6 1 2 
7 ICOO 
3 1010 
4 101 1 
1 1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
3 1040 
. r­AMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANC= 
B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
AL3ANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U M SIE 
L I B Y F 
EGYPTE 
. H A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . IV l ì RE 
.TOGO 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
. G A BO N 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RUANDA 
ANGCLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZ AHOI QU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J0RCAN1E 
ARAB.SEOU 
ET.ARABES 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
H D N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSr 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
a 
79 
1 Z J 
3 C7ö 
BOO 
9 1 9 
1 9 3 
1 914 
2 162 
2 4 
,) 3 5­, 
7 υ α 
Z J l 
J 6 J 
1 829 
3 3 / 
9 ­ , 
8 59 
J J ­ , 
1 « J 
3 9 
o j o 
1­
1 3 1 
1 7 o 
2 1 9 
8 5 
1 0 
lu O l 
7 0 « 
4 o 
U Z 
Z o 
4 0 
l z 
1 5 
o 9 
J J 
1 J Ü 
2 0 
1 1 
1 0 
J 7 
l z 
3 J 
OO 
to J u 
1 3 
1 6 
Z l 
1 3 
1 6 8 
7 028 
1 688 
5 3 7 
3 J 
2 7 
1 3 
1 1 
« J 
1 4 
1 5 6 
J J 3 
1 6 1 
3 1 
4 3 . 
1 Jo 
1 9 
1 1 
j a u 
6 / 
i l 
91 
Sil 
1 1­
5 9 
4 0 
Ζ J 
« 3 
19­i 
1 7 
U 
6 0 
3 ­ , 
0 7 
6 3 
. u 
« 8 6 
16 
667 
oa 9 3 
3 6 3 
1 . 3 
1 « 
33 319 
6 903 
26 «2U 
18 30· . 
6 10ο 
6 330 
3 1 « 
9 6 0 
1 786 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
CO« ALLEH.FEO 
C15 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
1 7 1 7 
1 3 8 / 
3 0 2 2 
2 7 1 2 
1 1 0 6 
2 4 4 7 
l o 
«Ζ 
i i 
Z i 
1 
2 
2 
1 
16 
2 1 
3z 
7 
30 
11 
13 
J e 
30 
1 
16 
10 
16 
1 
U 
Z l 
i 
11 
16 
Ζ 
2 
14 
j 
52C 
7 I 
26 
423 
z04 
1 l z 
ZU 
IZ I 
136 
633 
ZJ« 
253 
BZT­NDB 9 0 . 1 2 
13 
Õ 
J3 
5 
1 9 « 
7 
« . 3 
« . 1
5 
1 
. 1 
1 
1 
1 
3 UJ5 
7 3 3 
9 U 7 
a 
1 B92 
2 133 
2 3 
­9 
199 
7 0 3 
Z J l 
3 0 2 
1 a ia 3 3 « 
9 J 
o Z i 
3 32 
1 3 0 
9 8 
0 1 7 
1 « ! 
1 72 
Z i o 
8 3 
1 0 
1 0 
J 3 
« 7 6 
j a 
1 Z Z 
Ζ 6 
·, 
ζ 
J J 
Z76 
6« 
111 
119 
11 
199 
1 
1 9 1 
136 
36 
15 
14 
34 
1 
2d 
lu 
5J 
12 
5 
1« 
167 
7 0 0 0 
1 684 
5 3 4 
JJ 
Z7 
13 
-'s 
14 
156 
J19 
139 
61 
9 J J 
1 JO 
19 
11 
3 7 6 
3J 
l a 
9Z 
199 
111 
5 8 
4U 
23 
4J 
14a 
17 
1U 
66 
3'J 
0 / 
63 
19 
400 
11 
065 
aa 
93 
383 
123 
1« 
32 116 
6 367 
2 5 5 « 9 
16 1 / 1 
6 059 
5 6«2 
92 
666 
1 733 
BZT­NDB 9 0 . 1 3 
329 
139 
7«6 
96 
1 0 9 
1 7 
7 1 6 
a 
C 8 9 
« 1 
3 3 
1 Z69 
6 7 0 
2 1,9 1 
. 7 J 5 
1 9 3 J 
22 
2 
I 
I 
1 3 1 
,% 
39 
S 
17 
5 
2« 
\ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 3 
) 33 
1 3 2 
1 3 4 
0 16 
) 13 
Ο ' , Ι 
0 4 3 
1 4 3 
1 « 3 
J 5 3 
1 5 2 
0 5 5 
1 6 1 
1 6 2 
16 ' . 
1 6 6 
0 63 
2 1 « 
2 1 3 
2 1 2 
2 1.6 
2 2 1 
2 12 
2 « 3 
2 7 ' 
2 3 0 
2 8 3 
3 1 « 
3 2 2 
3 3« 
3 71 
3 7 3 
1 71 
« 0 ) 
« 3« 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 4 
5 )« 
5 D 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 « 
6 12 
6 44 
6 64 
6 31 
7 31 
7 1 1 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 1 
8 00 
3 1« 
30 J 
3 2 2 
9 5 4 
IC 10 
10 11 
1011 
1 0 2 1 
1021 
10 3.1 
1 1 3 1 
1132 
10 4 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 33 
0 14 
C 15 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03 1 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 « 3 
J « 3 
0 « 4 
0 45 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 56 
1 5 3 
1 6 0 
1 6 3 
0 6 4 
0 6 « 
1 6 3 
3 0 ) 
2 1 4 
2 3 3 
2 17 
2 16 
2 30 
219 
2 3 2 
2 4« 
2 « 8 
2 5 7 
2 6 3 
2 6 3 
2 77 
2 3 3 
2 3 3 
1 12 
MENGEN 
EG­CE 
1 3 
3 3 
1 ) 
1 7 
6 2 
W 
13 
1 , 
2 
7 
10 
2 
3 
5 
1 
2 
1 
Ζ 
« 7 7 
7 
7 
9 
1 
' 7 
1 
3 
1 
1 
î 2 
U 
« 4 
7 
1 
2 
3 
1 
3 
« 
Ζ 
1 
i 
a 5 
2 2 
3 
'i 
ι 2 
7 
2 
6 
I 1 
2 
1 052 
« 5 8 
5 15 
4 70 
26 3 
16 J 
l o 
5 7 
I J 
36 1 . « 0 * Δ 
Ρ 
7'J7 
2 5 7 
3 6 3 
199 
46 J 
32.3 
I 
3 
« 5 
9 9 
« 6 
« 1 
2 0 0 
1 1 6 
I I 
5 3 
1 8 
. 1 4 
1 7 
1 2 
1 5 0 
1 4 
l o 
2 5 
3 
3 
I J 
6 
1 i 
1 
β 
« 2 
4 
. 1 
, 1 
. 1 i
1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland D e u t " h l a " d 
(BR) 
' 
1 7 
2 5 
2 
7 
, H 
2; 
2 
2 1 Í 
5< 
1 5 ) 
6 
1> 
8 , 
1 
4 
1 
PPAREIL ' 
Η0Τ0ΔΡΡ7 
1 
t 
« 1 
1 
, 3 
3 
a 
Ί 2 
ΐ 
1 
2 
) 270 7 
16« 5 
IC6 1 
8 0 
6 « 
21 1 
, 1 
3 
, 1 
PHOTOGRAPHIQUES; 
RATE UNO B L I T Z L I C 
15 15 
6 
9 2 
23 21 
2 12 
3 " 1 
1 
1 
8 
1 
9 
l( 
13 
22 
I U 
1 « 
« 6 
3 3 
5 
22 
, 5 
6 
2 
1 
2 
1 8 
> * a 
1 1 
) « 5 9 
1 7 7 
) 262 
î 253 
? 171 
• 2.3 
5 2 
6 
FLASHES 
ITGERAETE 
3 556 
1 6 9 
2 5 7 
) > 3 3 1 
) 2 8 « 
1 
5 
« 3 
ï 94 
l «3 
3 B 
2 179 
! U O 
1 19 
1 «3 
2 
. 1 3 
1 5 
1 2 
1 5 0 
l « 
1 3 
2 « 
3 
1 
1 8 
5 
12 
« 3 
1 3 
Italia 
i 3 
1 
« 3 
12 
3 2 
1 9 
1 0 
1 2 
a 
, 
6 8 
1 6 
10 
5 6 
. 1 8 
. . 1 
2 
1 
1 
1 0 
3 
1 
5 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 2 8 
03 J 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 « J 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 7 
3 6 « 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 « 
20 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2«a 2 7 2 
2 30 
2 0 5 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 « 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
5 0 « 
5 1 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
3 2 9 
6 3 2 
6 « « 
6 6 « 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
74 0 
3 0 0 
3 0 « 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1132 
10«0 
C O I 
0 0 2 
C O I 
C D « 
0 3 5 
J 2 Z 
0 2 « 
1 2 o 
02A 
0 3 0 
1 3 2 
0 3 « 
1 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 « 2 
0« 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 8 
35 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ­, 
3 6 0 
3 , 7 
1 6 « 
36 6 
0 6 6 
7 C C 
2 3« 
7 0 d 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
, 7 « 
212 
7 « « 
2 4 3 
2 5 7 
2 6 0 
21,,; 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
NCRVFJE 
sut οε FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRL CL 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMA , I E 
BULGARIE 
.MAROC 
. ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
•SENEGAL 
• C. IVOIRE 
.TUGO 
NIGERIA 
. S A BO N 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.MACAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KATAR 
INDE 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CAL C OON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
.A .AOM 
0 LAS S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NJRVEGE 
5υεοε FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
Y1UC0SLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U M SIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOU CAN 
. M A U 
.TOFAU 
­SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUI NEF 
LIBER I A 
. C . IVOIRE 
. TOGO 
N I G F ° I A 
.CAMEROUN 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
2 3 
1 0 
1 3 
1 0 
6 
2 
1 9 
6 
6 
6 
1 1 
5 
2 
5 
3 
1 
2 
J Z O 
o z o 
Z 3 7 
·,«·. « l o 
7«z 1 3 U 
3 5 o 
1 7 
I l i 
« 1 3 
c . 
1 3 3 
l O o 
« 7 
« J 
Z 7 
2 3 
« J 
1 6 3 
7 9 
l o 
13 · , 
lu .:·, 2 « 
1 5 
« 7 
1 « 
1 5 
J « 
l u 
1 7 
5 1 3 
2 0 · , 
1 2 « 
l a 
l o 
1 9 
« 0 
l u 
2 2 J 
5 J 
6 4 
1 5 
J o 
Z o 
1 « 6 
1 6 1 
J l u 
2 3 
J l 
Z i 
1 5 
Z 9 
2 9 
1 6 5 
3 7 
1 J 1 
1 2 
1 0 
« 6 
1 2 
5 7o 
1 « J 
« 3 Z 
7 o z 
3 6 5 
2 36 
1 5 3 
« Z 5 
3 9 o 
0 5 o 
ÜJ·. 
7 0 5 
J o l 
Jo·, 5 1 0 
3 0 
l d « 
9 9 3 
7 3 0 
9 3 J 
9 3 « 
1 9 3 
l o 7 
4 4 2 
1 76 
3 J 0 
13 
J U 
« V J 
« « U 
J / o 
5 o o 
J o 
■,Ι ­ , 
« i o 
Ζ 5« 
Ζ « 3 
Ι Ζ υ 
3 1 4 
1 3 ο 
2 7 2 
3 6 
2 3·, 
ΙΟΙ 
3ο 3 3 
1 / 
3Ζ 
1 4 
l u 
1 U 
9 ο 
1 3 
1 9 0 
3 1 
France 
5 
17 
13 
7 
7 « 
4 
5 9 
1 5 1 
17 
3 
1 9 
« Ζ 
« 0 
3 9 
9 
ZÓ 6 
J O 
iza 7 4 
6 
i z a 
1 0 
2 3 
2 1 
1 5 
1 
1 2 
2 
ló 1 7 
4 1 6 
1 015 
6 
; 15 
. 3 1 
. 1 4 3 
3 6 
4 2 
6 
3 4 
2 7 
1 C 6 
3 7 
2 4 3 
. 1 5 
1 
2 
21 
, « 6 
2 
2 
. 6 
« 3 
­5 017 
1 352 
3 665 
2 158 
929 
1 365 
1 2 9 
3 3 6 
1 2 2 
. l a j 
1 6 0 
7 5 1 
1 4 1 
1 7 6 
. 
5 
7 0 
U 
1 9 
5 5 
a 1 3 
1 0 7 
3 0 2 
a 
6 
Ζ 
. 1 7 
1 6 
3 
1 1 
. J 
. a 1 0 
2 3 
1 2 
5 6 
. . 3 3 
15 
3 7 
. Ζ 
. Z 7 
1 
2 
3 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
2 7 
3 0 
2 3 
1 . 
3 6 
6 
1 3 
1 8 
. a 
2 3 
. 1 6 
. 1 9 
1 3 
. 1 
5 
3 3 
a 
3 
ZÔ 1 
4 
a 
. . . . . 1
. 3 
a 
. 4 
. 4 4 
. . . a 
a 
. 3 
3 
. 1
. 2 
1 2 
1 9 4 1 
1 410 
5 3 0 
3 4 9 
2 5 5 
1 2 0 
6 
4 0 
5 0 
2 1 3 
a 
4 5 B 
5 2 9 
2 9 
5 1 
a 
2 
3 
6 
5 
1 3 
1 
2 
3 
. . 1
. 2 
Ζ 
. 4 
. 1 
. . . 1 3 
1 
2 
2 
1 
i 
. . . 3 
. 1 
. 1
* 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
5 6 
« 1 
1 
2 
a 
2 1 
1 1 
• 1 
1 5 6 
2 
1 3 
3 
3 « 
1 2 
a 
a 
1 « 
a 
3 
2 
a 
. a 
a 
. . 22 
X 
. 3 
3 
1 2 
« 5 
9 
1 
« a 
. a 
­2 355 
1 8 6 « 
« 9 1 
3 9 0 
1 1 5 
1 0 0 
1 
1 9 
1 
BZT­NDB 9 0 
3 121 
1 357 
. « «12 
2 7«9 
7 2 
. 6 
« 1 
5 « 
2 9 
3 5 
6 9 
9 3 
1 0 
2 6 
. . 1
1 
3 
. . 1 1 
. 2 0 
. a 
. « 2 
1 
. 1 3 
2 « 
. . . . . . 3 
1 
. 2 
1 
1 
1 3 
5 
8 
7 
5 
. 0 7 
1 5 
« 6 
9 
5 
2 
« 3 
2 
Zo­J 
7 0 3 
1 76 
« Z J 
J U U 
72'J 
« 6 
1 6 3 
. 1 0 5 
z l O 
1 9 
7 7 
6 7 
1 9 
3 5 
7 
1 « 
5 
o 
J 
5 
5 
a 
1 
1 
. 1 3 
1 
lu 
3« 
a 
a 
6 1 
1 Z J 
9 3 
2 3 
1 
1 
1 6 
7 
7 7 
1 6 
2 3 
5 
2 
1 
ZO 
1 0 U 
1 0 
2 5 
o 
1 7 
3 
« 2  
1 0 5 
2 5 
1 2 2 
1 1 
2 
1 
­
119 
S i l 
« 5 2 
6 5 J 
« 3 J 
5 7 6 
1 8 
2 7 
2 2 3 
8 3 3 
J 3 3 
U « 7 
. O o 3 
0 6 2 
3 6 
1 6 9 
9 3 « 
6 U 0 
d7 7 
8 8 5 
9 7 Z 
0 5 Z 
« U 7 
9 9 Z 
3 6 
1 5 
2 6 
­ ,6o 
« 2 5 
3 7 o 
3 3 0 
. •,1« 
3 o a 
z « 5 
Z « l 
l i o 
2 0 3 
1 2 0 
2 « 3 
2 1 
1 2 / 
7 5 
J 6 
2 
Ζ 
1 5 
1 « 
2 
7 
6 7 
1 2 
1 90 
. o 
VALEUR 
Italia 
. 
Ζ 
i 
ι 0 
3 
9 
e . 1 3 
7 
1 
ZÔ 
l i 3 1 
9 
a 
a 
a 
1 
. 1 
a 
« 1 
a 
a 
1 6 
2 
1 2 
a 
1 
a 
a 
. a 
2 
6 
3 
. a 
a 
• 
« 6 9 
1 9 5 
2 9 « 
2 1 2 
1 1 8 
7 3 
1 
3 
• 
6 6 9 
1 3 9 
1 0 0 
6 6 9 
a 
1 5 7 
2 
7 
1 2 
2 0 
1 « 
1 0 
0 6 
1 3 
1 0 
« 6 
. a 
Ζ 
z O 
a . 1 
3 
Ζ 
« 6 
9 
1 
« 6 
3 
1 
1 
3 6 
3 
a 
. . . . 1 
. Ζ 
a 
1 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 1 4 
3 22 
3 2 4 
3 3 3 
3 14 
3 33 
3 4 6 
) 6 2 
3 6 6 
3 7 1 
1 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 3 2 
3 9 0 
4 03 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 1 
««« 3 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 3 
« 3 0 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 00 
5 0 « 
5 1 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 3 
6 1 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 32 
6 Î 6 
6 « ! 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 1 
6 6« 6 4 9 
5 72 
6 3 0 
7 0 0 
7 1 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 O 0 
3 0 1 
8 1 « 
3 1 3 
3 0 9 
3 1 2 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 1 1 3 
1 0 1 1 
1120 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 1 1 
C 12 
0 1 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 16 
0 16 
0 « 0 
0 « 2 
0 « ! 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lui . Nederland 
6 . 
2 1 
« 2 
i ï 2 1 
a . 
1 , 
3« î 336 1« 
67 1 
26 1 
2« î 
70 2 
1« . 
XX X 
1« ï 
15 . 
6 à 5 
3 
5 6 
3 
1 
2 
61 U 
2 
3 « 
54 1 
. a . 
U 
1 
2 
. . . 1 
. 
1 
9 
4 
! 1 
1 
3 
« 433 178 146 6 1 2 
2 240 77 136 563 
2 194 101 U 49 
1 584 75 9 37 
651 21 9 17 
397 26 3 U 
19 9 . . 
31 6 . 1 
215 1 . 1 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 
1 
2 
. 
a 
. . 1 
a 
. 1 
2 3 
3 1 0 
6 2 
2 5 
2 3 
2 6 
3 
. 1 
1 4 
2 
7 
2 
. 1 0 
. 1 2 
2 
1 
4 
, 4 
. 1 
1 5 
, . 6 
4 
7 
5 5 
3 
1 
2 
4 6 
2 
3 3 
52 1 
11 '. 
X 
2 
a , 
1 
. 
3 274 221 
1 3 1 4 15C 
1 9 6 1 72 
1 4C4 5 ' 
766 3< 
348 « 
1 0 
23 1 
209 a 
8 6 1 . 5 1 * A P P A R E I L S CINE P . F I L H S DE 16 HH OU PLUS 
K I N E H A T . ­ A P P . F . F ILME VON 16 HH ODER MEHR 
92 . . 1 7 
22 5 
46 22 
68 12 1 
10 2 
60 1 
• ■ a 
3 
6 
2 
9 
24 2 
15 1 
4 
5 1 
2 2 
2 
5 
6 
5 1 
a a a 
2 
1 
2 
2 
2 
1 1 
2 
. U 
3 
1 3 
. 
i . 1 
2 
1 
14 61 
7 i 
22 1 
4 « 
5 
20 2é 
3 . 
5 
1 1 
7 1 
15 S 
U 2 
2 2 
2 l 
. , 1 1 
1 « 
2 « 
2 à 2 
_ BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
31« aSAECJ 
322 . Z A Ï R E 
32« .RWANDA 
3 1 0 ANGCL A 
3 3 « ETHIOPIE 
333 . A F A R S ­ I S 
3«6 .KENYA 
152 . T A N Z A N I E 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
1 37a ZAMBIE 
362 RHODESIE 
9 3 9 1 R.AFR.SUO 
3 « 0 0 ETATSJNIS 
«04 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 B E R M U ^ S 
416 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
443 CUBA 
452 H A I T I 
453 BAHAHAS 
4 5 6 D O H I N I C . R 
457 I . V I E R G E S 
456 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
464 J A M Í I J U E 
469 BARBADOS 
470 INDES OCC 
472 T R I M D . T O 
476 .CURACAO 
480 CDLCM3IE 
464 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 7 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
! 506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
672 NEPAL 
6 6 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 T A l k A N 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
604 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
809 .CALEDON. 
812 OCEAN.BR. 
815 F I D J I 
622 .POLYN.FR 
ICOO H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
026 IRLANDE 
026 ΝΟΗνΕυε 
030 5 υ ε ϋ Ε 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDCRRE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
C62 TCHECOSL 
064 HUNGR IE 
C06 ROUMANIE 
C66 8ULCARIE 
204 .MAROC 
WERTE 
EG-CE 
2 7 
ιοί 1 9 
3 3 
3 0 
2 0 
3 7 
J l 
J Z 
J 3 
- 1 
2-
3 i 
13 
o 3 3 
12 4 2 7 
1 803 
6 3 3 
l o 
U 
U 
2 1 
1 9 J 
Z l 
l u 
1 4 
Z 7 
1 0 
J . 
1 J 
4 3 
3 9 
l u 
1 3 
1 7 
6 4 
1 13 
5 4 Z 
l o 
l u 
2 8 
5 3 
1 092 
1 0 6 
1 3 
2 6 
2 3 « 
6 3 
1 3 « 
1 J 
5 « 
2 6 6 
U 
« 0 0 
3 1 
6 2 
1 2 J 
20 
9 1 
1 « 
2 6 
2 ou 
1 0 
J 9 
1 1 3 
1 U J 
1 3 « 
3 0 3 3 
3 9 
6 3 
« 0 
2 6 3 « 
7 9 
1 5«9 
1 2 1 3 
1 3 
2 3 6 
i i 
0 9 
1 0 
« 3 
Z 9 
U O 2 6 7 
51 002 
59 2 6 5 
«2 222 
19 0 6 1 
12 6 70 
6 « 9 
6 7 6 
« 166 
1 6 2 3 
« 9 1 
9 3 3 
1 586 
6 1 3 
1 «uz 
Z U 
1 1 3 
J O I 
1 « 0 
Z 4 J 
7 1 ο 
3 6 J 
U U 
z a 7 
« j 
1 0 1 
1 3 7 
2 9 ο 
1 IO 
i l 
i l l 
1 1 / 
6 6 
7 « 
1 « 1 
0 / 
France 
17 
o 
l i l 
1 7 6 
1 6 
1 5 
1 3 
3 z o l 
1 2 3 « 
2 027 
1 «28 
3 « 7 
6 4 5 
1 6 « 
1 6 0 
5 0 
1 2 « 
2 3 8 
9 6 6 
Z 0 2 
1 0 3 
. Z 5 
7 Z 
3 
1 0 
6 8 
2 « 
3 0 
6 1 
Ί 
13 
18 
1 3 « 
. ζ 
« 6 
, 1 
β 
6 C 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
2 6 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
1 2 4 9 
1 2 
ì 21 
10 
5 
2 J5 
3 1 
3 28 
2 1 
22 
21 
22 
1 2 
2 66 ·, /1 
i 2b 
1 0 
. Β 
3 11 0 6 1 
« 1 6 6 0 
6 593 
1 8 
1 3 
l i 
2 1 
7 I U « 
2 1 
1 6 
1 11 
2 6 
9 
3 1 
a 11 
5 « 
1 0 
1 3 
1 7 
8 « 
1 1 2 
3 526 
1 13 
a 6 
2 7 
5 30 
î 32 ;■■? 
¡2 
6 1 
1 
a 1 
'. 17 ' 
a 1 
3 1 0 « 
1 5 
5 20 
5 227 
3 61 
1 l « 6 
1 3 
7 32 
5 2 6 4 
1 1 
4 3 6 6 
3 1 
! 55 
1 118 
2 0 
9 0 
1 13 
2 4 
1 2 4 6 
1 0 
3 9 
1 1 2 
1 94 
9 119 
> 3 0 2 8 
3 9 
6 5 
4 0 
, 2 2 70 
7 9 
1 1 54U 
7 1 176 
1 5 
, 212 
22 
l ì 
3 
4 3 
1 5 
1 « 2 7 13 C31 90 175 
1 230 11 639 35 3 2 1 
197 1 392 5« 6 5 « 
96 1 069 39 0 2 4 
6 0 376 17 966 
97 292 11 819 
33 2 « « 7 
5 10 705 
5 3 
BZT­NCB 
17 27 
4 O l i 
9 0 . 0 8 A 
6 8 1 
53 230 
3 
9 17 
« 6 
6 6 2 
3 4 6 
2 50 746 
6 13 
. 8 9 17 2 0 9 
β 130 
22 1 9 6 
29 544 
1 4 7 7 
9 
7 
. , 1 
5 
2 1 
1 2 
2 3 
3 
5 
ie a , 
3 
3 16 
1 6 0 
, 7 2 
4 3 
2 5 4 
2­9 
a 
111 
6 6 
6 5 
11 
1 3 0 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 
7 
. a l 
6 8 
J l 
ζ 
zi 
ζ 
1 
ζ 
. ζ 
1 
1 2 
1 3 
2 373 
1 578 
7 9 5 
6 0 5 
3 1 0 
1 1 7 
3 
6 
6 9 
6 5 « 
6 « 
3 0 
« 1 8 
. 3 0 3 
1 
. 3 
5 
1 5 
3 7 
5 1 
3 1 
3 9 
. Z l 
6 6 
Z J 
. a 
. . J 
. 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
649 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 1 1 
212 
2 16 
2 21 
2 7« 
7«3 
2 6 3 
2 77 
2 11 
2 8« 
2 13 
31« 
3 22 
3 10 
3 1« 
(«2 
1«6 
3 50 
3 52 
166 
3 70 
372 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
««0 
««« 990 
«53 
«62 
«6« 
«60 
« 8 « 
«63 
«92 
500 
51« 
5 08 
512 
523 
6 0 « 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
623 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
700 
701 
7C6 
7 0 1 
720 
7 2 « 
723 
7 32 
7 36 
7«0 
800 
30« 
3 09 
3 22 
9 50 
I O C ! 
1 0 1 1 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 1 3 1 
1032 
1 0 « ! 
CST 
O l l 
0 1 2 
0 1 3 
O l « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 1 
0 17 
0 14 
0 16 
1 13 
0 4 1 
1 4 2 
0 4 3 
1 4 « 
1 4 6 
1 « 3 
0 5 1 
1 5 2 
0 5 6 
0 6 1 
1 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 ) « 
2 1 3 
7 1 6 
2 7 1 
229 
2 « « 
2 « 3 
2 7 7 
2 8 3 
3 1 « 
3 7 2 
3 7 « 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 . 1 . 6 
. . . . a 
2 
1 
1 
1 3 
2 2 
1 1 
ï . 
î a 
2 
1 
3 
2 
a . 
. . 1 
2 1 
3 1 
70 
67 18 
9 
a . 
1 
. . a . 
6 
a . 
a . 
, . 1 
5 a 
, . 2 
3 
. . « . . 2 
. . 5 
21 2 
1 1 
2 
1 
I 
2 
1 
2 
6 
6 
1 
U 
1 
1 
2 
. . 3 1 
a · 3 
13 1 
1 
. . . 1 
1 
I 
a 5 
9 13 
3 
3 ; 
1 15 
. . 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 
3 3 
. , 2 
1 
1 
2 
. 1 
. . 1 1 
1 7 
1 
. , . . • 
6 6 8 8 « 2 6 8 2 0 5 
2 3 6 « 1 1 3 2 « 6 
« 3 1 « 3 1 5 5 1 5 7 
2 7 3 2 6 . 3 1 9 9 
1 2 3 « . 1 9 6 3 
1 3 3 1 5 1 2 3 « 2 
1 5 3 a a 2 
1 3 3 1 2 7 
1 9 1 . 2 1 6 
6 6 1 . 5 2 * A P P A R E 1 L S C I N E P . F I L M S DE H O I N S OE 1 6 
K I N E H A T . ­ A P P . F U E « F I L H E U N T E R 1 6 MH 
5 1 « . 1 1 « 2 6 0 
1 1 7 2 1 . 3 5 6 
2 0 9 7 2 6 . 1 3 0 
9 7 2 1 0 « 1 9 
1 5 « 2 0 1 3 U O 
3 8 4 1 « 3 7 
a a a a a 
3 
2 1 1 
15 i ; 
1 0 
2 0 
1 2 3 6 
3 2 3 
7 
' , 6 2 
1 9 1 8 
. . 2 
5 
8 1 
4 
. . . . · . 3 
2 
1 
1 
9 
1 1 
6 1 
3 
. . a 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
. . 
1 1 
2 13 
1 53 
1 7 
1 16 
3 53 
1 23 
1 3 
1 15 
. , 1 
3 
1 2 
4 
. , . . 3 
2 
1 
a 
1 5 
a 4 
1 1 
. . 
. . 
2 1 1 . . 
Italia 
2 
1 
3 
2 
, . 1 
1 
2 
15 
47 
6 
6 
i 
2E9 
114 
175 
122 
37 
52 
Ρ 
5 
MM 
219 
37 
«6 
856 
, «2 
i 5 
28 
2 
3 
5« 
5 
3 
28 
1 
i 2 
« . . , . . . 1 
3 
. 1 
1 
. . . 
. . . . * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2C8 . ­ L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I 3 Y E 
2 2 0 EJYPTE 
2 2 « S1UCAN 
2«3 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
280 .TOGO 
23« .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 1 « .GABON 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 « ETHIOPIE 
3«2 .SOMALIA 
3«6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MQZAMJIQU 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
«CO ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
««0 PANAHA 
« « « CANAL PAN 
««6 CUBA 
«5B .GUADELOU 
«62 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAMAÏQUE 
«80 C0LGM8IE 
«8« VENEZUELA 
« 8 6 G U Y A N A 
« 9 2 a S U R I N A H 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 Α Κ υ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 « L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U ­
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 1 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 « C O R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R U V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ J A S 
0 0 « A L L E H . F E O 
C 1 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
030 S^CE 0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D C R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 H A L T t 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 6 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V 1 I R E 
2 6 6 N I G E R I A 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 2 4 . R U A N D A 
WERTE 
EG­CE 
Ι ο υ 
lu 3 2 
« O 
l o 
1 2 
U 
J 7 
• ,7 
1 « 
9 1 
I Z 
J l 
Z o 
19 
«1 
JU 
13 
17 
IZ 
Z9 
a« « 9 0 
3 J « 9 
3 « 3 
I I 
l o 
2 3 
1 3 
1 0 3 
2 6 
2 1 
1 1 
2 9 
1 6 0 
2 3 
1 4 
1 2 
1 « 
2 3 9 
2 5 
13 
1 3 
I « 9 
3 6 / 
l a 
1 2 1 
1 1 
1 ' ? · 5 2 
. . . 1 « 9 
1 9 7 
6 3 
1 1 3 
2 1 
1 « 2 
1 2 
1 0 J 
6 « 
1 0 
« 2 2 
I U 
2 9 U 
4 3 3 
96 
33 
21 
60 
20 177 
5 2 4 8 
14 9 2 9 
9 646 
3 4 5 9 
3 9 8 4 
211 
558 
1 238 
8 569 
1 917 
3 340 
9 7 16 
4 4 4 8 
1 6 6 4 
14 
3 o 
397 
1 4 6 4 
222 
420 
2 689 
923 
136 
6 7 1 
396 
1 / 
J j 
113 
124 
130 
20 
5 / 
170 
7« 
«« 5 3 
ìaz « u 
ZOO 
5 u 
l u 
I Z 
22 
2u 
23 
2 1 
U 
i l 
u 
Franca 
1C 
5 
6 
. 5 
. 23 
«6 
1« 
a 
11 3 
. a 
. . . , . 10 
«« 133 
8CC 
25 
11 
. 2 
. 3 
25 
21 
« 10 
19 
. . a 
. 19 
5 
21 
5 
« 68 
16 
5 
1 
6 
a 
39 
. 1 
a 
6 
. 28 
a 
. 123 
a 
«6 
21 
, 32 
20 
• 
« C6C 
1 5 5 1 
2 529 
1 6 3 1 
352 
677 
1«1 
216 
2 2 1 
. 320 
19G 
1 «3C 
2 1 1 
296 
1 
39 
180 
9 
19 
283 
125 
6 
6 1 
3 / 3 
. , 5 
2 
9 
2 
«0 
. . . 12 
17 
5« 
. 3 
1 
2 2 21 
15 
t 
a 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 ο 7 
Γ 6 ', 
6 7 
å 17 . 1 
. a 
, a 
1 « 
1 
XX 
Xl 
χ 
, , . 1 0 al 
a 1 
22 
2 
a 1 0 .1 
. 
a 
9 
3 β 
15 
3 1« 
5 
6 
XX 
l 13 1 19 X 151 1 718 
. a 5 238 2 1« 
18 
a 
. 
21 
15 
12 
1 
, . 2 5 
« 14 'JJ 
a 2 2 1 
19 
a 
5 
3 11 
20 174 
a 5 5 
17 3 1 
. 2 « 57 6 1 
14 443 
. . . 
, . 5 104 
10 
16 
28 
. . 
149 
7 149 
3 1 6 
4 7 67 
. 1 7 2 0 79 
. 
a 
. 3 
« ' ti l i 64 
1 7 
1 2 6 1 
2 6 
2 1 2 1 4 
1 2 3 5 9 
9 5 3 
1 
. 
5 0 1 7 1 4 1 0 8 4 7 
3 3 5 5 6 1 9 2 1 
1 7 1 1 5 6 β 9 2 6 
6 6 4 4 5 7 5 2 
3 3 9 2 3 0 6 
1 1 4 5 1 2 2 2 4 
7 1 69 
3 5 8 2 2 3 
6 3 9 5 1 
B Z T ­ N D B 9 0 . 0 8 6 
3 7 1 3 3 6 3 6 5 
6 6 1 1 9 9 
1 6 0 2 6 4 0 
5 0 2 0 0 
3 9 5 3 4 1 4 5 
4 4 6 3 8 6 9 
3 9 
2 2 5 
1 2 1 2 8 2 
9 1 « 1 0 3 « 
2 « 1 6 9 
1 1 3 « 7 
8 4 « 1 9 9 2 
1 2 7 2 9 
1 7 9 5 
1 2 1 3 3 8 
1 7 
1 0 6 
13 
74 
1 0 3 1 
124 
19 
55 
! 128 
74 
42 
1 3 « 5 
« 1 3 1 
3 1 5 
1 5 U l 9 3 0 
3 « 
3 1 
a J 
5 
a 7 1 1 
25 
1 
4 
15 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
. 10 
l i 6 
. 1 
. . Z4 
. 2 
24 
6 
32 
19 
. . 7 
13 
29 
170 
6 7 9 
75 
a 
. . . 86 
. . . 15 
34 
. . 7 
. 26 
9 
4 
4 
27 
42 
. 7 
a 
3 
9 
a 
2 
26 
13 
67 
14 
. 9 
39 
. 1 
60 
3 4 8 6 
1 187 
2 2 9 9 
1 615 
462 
621 
59 
56 
3 
2 0 3 4 
332 
350 
8 0 3 6 
. 352 
1 
9 
54 
227 
2 0 
43 
562 
57 
27 
2 5 0 
6 
1 
20 
3B 
58 
9 
. , . , Ζ 
6 
36 
'5 
2 7 
11 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 1972 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
3 18 
1 4 3 
3 4 6 
1 6 6 
3 71 
3 7 7 
3 7a 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 « 
« 1 2 
4 1 3 
990 
« « 8 
« 6 7 
« 3 1 
« 6 « 
« 9 7 
5 1 8 
5 1 2 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 32 
6 16 
6 60 
6 6 « 
6 a i 
6 9 6 
7 00 
7 1 1 
7 1 6 
7 2 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 1 
3 0 0 
3 1 « 
3 1 9 
3 1 5 
8 2 3 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
10 21 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 1 11 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 11 
0 3 2 
0 14 
0 16 
0 1 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
1 4 4 
0 4 8 
0 5 1 
1 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 14 
3 13 
1 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
1 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 41 
4 4 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 30 
4 3 4 
5 1 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
MENGEN 
EG-CE 
2 
1 
i 1 
1 
1 J 
IA 
2 0 
4 
. , 
i 2 
5 
6 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
. , l 
, 1 
2 
1 
3 
7 
i j 
5 
9 
1 
3 
1 
2 680 
1 964 
7 1 6 
6 0 6 
3 7 3 
1 0 4 
9 
17 
7 
Franca 
18 
2 2 7 
1 5 1 
7 o 
5 7 
1 7 
1 8 
« 5 
6 6 1 . 6 1 APP.PROJEC 
STEHBILDWE 
1 096 
5 6 8 
96 J 
3 9 9 
4 7 1 
5 34 
5 
2 J 
1 4 J 
39 9 
1 1 2 
2 30 
4 6 1 
2 7 o 
3 3 
9 7 
3 
1 
2 7 
5 6 
5 
1 5 
5 
3 
1 0 
7 
4 
1 7 
0 
2 1 
1 
5 
i 3 
1 
J 
4 
J 
1 
3 
o 
7 
3 
2 
4 
3 
1 2 1 
4 3 9 
5 7 
3 3 
3 
1 
1 
1 
a 
1 6 
1 
« 1 5 3 
« 2 
1 
2 2 
5 3 
1 8 
1 6 7 
2 9 
5 9 
. 1
3 
2 « 
6 
17 
2 3 
« « 8 
8 
. 2 « 
. . . . . . . 7 
5 
. 
. 1 
1 
a 
1 
i 
i 
. . 1 
2 
7 
7 8 
. . 1
, . , . 5 
. . • 
-e 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
3 6 
3 1 
6 
6 
5 
1 
1 
. 
3 
2 
1 
6 8 
2 3 
« 0 
2 « 
1 2 
1 6 
i 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
' 
« 3 
I D 
1 3 
9 6 3 
5 96 
3 0 7 
3 1 2 
2 C 3 
« 9 
3 
7 
6 
Italia 
export 
BEST 
DES 
3 3 3 
3 « 2 
1 3«6 
3 6 6 
3 7 0 
1 372 
1 378 
3 390 
1 5 
1 36 
I 15 
2 2 
2 C 
1 « 
2 
U O N F I X E , AGRANDISS.OU REDUCTION 
¡FFR.VFRGROESS 
3 6 
. 1 3 
9 2 
3 2 
5 0 
. 1 
1 7 
2 « 
5 
3 
1 6 
« 3 
9 
7 
1 
9 
1 ' 
7 ' 
. O D . 
1 9 
7 0 
1 9 
5 
« 
V E R K L E I N . -
7 8 « 
« 1 9 
8 6 6 
. « 0 5 
« 2 7 
5 
1 7 
1 2 « 
3 2 « 
9 3 
2 0 0 
3 « 3 
2 « 7 
2 1 
5 « 
Ί 2 « 
13 
5 
1 3 
2 
3 
1 
1 
2 
I « 
2 
7 
1 
7 
. . 1
1 
1 
7 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
I 
1 
3 
¿ 9 
2 2 6 
36 
2 6 
1 
1 
i 6 
1 « 
1 
2 
6 6 
« 1 
1 
2 2 
APP. 
2 C 
21 
« 1 2 
«' 
1 
2 
e 
7 
2 
1 
2 
1 
ί 
1 
1 8 ' 
2 . 
ι 
3 «1« 
« 1 2 
« 1 3 
« « 0 
« « 3 
«6 2 
« 8 1 
« 6 « 
« 9 2 
? 503 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
1 616 
I 624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 660 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
1 706 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
I 600 
8 0 4 
6 0 9 
6 1 5 
8 2 2 
a 1000 
) 1010 
ι ion 7 1120 
1021 
) 1030 
1031 
. 1032 
1 1040 
7 0 0 1 
, 002 
1 00 3 
0 0 4 
C O S 
, 022 
0 2 4 
0 2 6 
J 02 6 
> 03C 
1 032 
0 3 4 
7 036 
0 3 6 
) 040 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
« « 6 
« 6 2 
«7 8 
« 8 0 
«a« 
5 0 0 
5 0 « 
50 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 6 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
. . . FARS- IS 
. S C H A L I A 
.KENYA 
M 32 A H I 1 QU 
. " A C A J A S L 
- R E L N I C N 
ZAMBi ε 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MF Κ IQUF 
ötRMUJES 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T [ N I Q 
CULCM3IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHI L I 
Α Ρ ο ε Ν ί ΐ Ν ε 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R AE L 
JORCANIE 
ARAe.SEUU 
K'JWEI Τ 
P A K I S I A N 
INDE 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
T A I k A N 
HONC KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
.CALEDON. 
F I D J I 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUP CU IF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGCL . 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.KENYA 
.UUGANDA 
MOZ AH 31 QU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
C0LCH3 IE 
VENEZUELA 
EQU'TÇUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
WERTE 
EG­CE 
2 
« 5 
2 7 
1 7 
13 
7 
2 
7 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
l o 
J Ì 
1 9 
1 7 
­ i 
l i 
la 
2 i l lia 
i l a 
139 
H 
H 
12 
l« « 3 
1 Jo 
l u 
1 3 9 
z l 
J 9 
Z J 
3 / 
J 3 
1 3 3 
1 3 o 
1 3 
U 
JO 
2 J 
6 9 
Z l 
2­
21 
9 3 
1 7 0 
1 / 
3 0­, 
1 / 
2 7 J 
2 1 3 
2 9 
7 « 
1 « 
2 3 
Z « 3 
9 9 U 
2 3 3 
6 « 1 
•909 
5 5 7 
2 3 1 
• ,61 
« 5 0 
C o 9 
2 9 1 
J « Z 
OÜZ 
1 J 3 
Z 7 J 
Z 8 
1 2 1 
6 5 0 
511 6 3 7 
2 0 1 
2 3 7 
6 3 1 
2 9 J 
8 3 / 
OZ 
1 0 
Z « 3 
3 7 / 
6 7 
2 3 7 
I U 
1 0 3 
1 3 8 
5 2 
9 U 
1 1 3 
5 0 
30 · , 
1 3 
­2 
1 3 
Z 7 
J Z 
Z J 
i a 
91 
20 
12 
21 
3 « 
U 
Z o 
lu 
3 1 
1 9 
6 7 · , 
0 4 3 
« l o 
3 0 o 
2« Z o 
U 
U 
l u u 
1 1 / 
u 2 6 
e«6 3 5 
l u 
U 
l « o 
Franca 
. 1
1 3 
5 
. 20 
C 6 Z 
6 6 
1 
. 9 
. U 
Z l 
1 J 
. 2 5 
a 
J 
1 5 
. 1 6 
1 3 
1 
. . Z 
3 
. 2 « 
. . 2 3 
« 6  
. 8 « 
1 « 
. 3 « 
. 1 6 
« 9 6 5 
2 152 
2 617 
2 2 2 7 
9 5 0 
5 J 6 
U l 
1 5 3 
5 5 
a 
3 9 1 
1 5 0 
S « 6 
2 0 5 
««« . 6 
2 5 
2 1 5 
«« 1 0 1 
Z 2 5 
« 1 
2 8 
7 2 
6 1 
1 1 7 
Z 2 
6 J 
17 
1 5 
1 1 
1 6 
5 / 
3 2 5 
« 6 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
"i 
1 
J 
. 1
«oa 
2 6 6 
1 2 J 
7 3 
6 3 
« 9 
2 7 
1 6 
1 
5 8 1 
. 1 2 8 
6 2 7 
2 0 9 
2 6 0 
5 
6 5 
1 2 7 
2 9 
io 1 0 3 
2 5 
1 7 
5 6 
a 
1 
. 3 
. a 
1 
. a 
. . 1 0 
3 
1 2 5 
3 
1Û 
7 3 
5 7 
Nederland 
.' 6 
. « 31 
9 1 
T 
15 
1 
. « 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
A 
8 
' 
3 
2 « 
18 
." « . 1 7 
6 
1 7 
' 12 
a 
1 6 
1« 
9 
1 
3 
­1 162 25 
4 5 
7 1 
1 4 
U 
4 2 6 9 
195 5 
280 1 
1 9 
5 
B Z I ­ N O B 
8 ' 
1 3 7 
a 
1 0 7 
5 1 
2 7 
a 
a 
1 
15 
3 
I C 
6 
2 
. 4 
a 
. e 5 
a 
1 
1 
3 5 
2 5 
9 0 . 0 9 
5 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
20 
l u 
6 
3 
1 
­l o i 
o u 3 
« J U 
1 16 
I U 
U 
1 2 
3 
1 3 
1 l u 
1 
1 0 6 
1 3 
3 3 
2 0 
3 1 
1 0 
9 6 
1 J3 
U 
7 
3 1 
1 9 
­a 7 
l z 
8 0 
9 6 
u 3 0 0 
3 
1 7 5 
1 6 1 
Z « 
3 6 
1 « 
6 
6 5 Z 
J « 4 
J O J 
0 9 6 
3 7 / 
6 1 6 
7 7 
Z 1 3 
3 6 7 
06 6 
3 9 3 
7 5 9 
■ 
6 7 0 
2 0 6 
Z 3 
9 6 
7 0 6 
9 0 « 
7 0 0 
0 / 8 
6 « 6 
6 U « 
1 6 / 
« 9 0 
1 
8 
1 9 « 
H l 
5 9 
2 5 5 
« 3 
6 9 
« 6 
2 5 
3 « 
9 « 
1 7 
U O 
6 
1 9 
1 2 
9 
1 2 
23 
7 
1 9 
6 
9 
1 / 
J O 
3 
1 3 
5 
a 1 6 
« 7 9 
6 « 3 
2 7'J 
Z « 3 
U 
1 7 Z 
U 
8 3 
1 0 0 
6 
1 3 
6 3 3 
3 3 
5 
U 
1 « J 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
c. 
3 
7 
Z 
J 
A 
·, 3 9 
15· . 
7 3 
.' . Z 
. 
3 
6 
. Z U 
a 
1 
« A 
1 
3 
9 
1 
i 
J 
. 1 9 
. a 
2 
SI 
2 
. . 3 
1 3 
Z 
2 
. 1 
13 054 
10 752 
2 301 
2 017 
1 3 2 4 
2 7 4 
1 5 
6 0 
1 0 
1 358 
1 7 6 
3 0 5 
9 2 0 
a 
3 1 6 
2 
1 4 
6 1 
1 7 0 
6 1 
6 2 
3 0 7 
1 5 9 
8 1 
2 1 5 
. 1 
4 1 
1 3 5 
8 
4 1 
6 4 
3 3 
3 5 
23 
5 4 
9 
6 
6 
2 0 
3 
1 
« a 
« 1 0 
7 
3 
1 
« « / . 6 3 
6 5 
1 0 9 « 
1 3 2 
6 2 
6 
6 
a 
1 
1 6 
1 7 
3 
12 
3 a 1 
3 
a 
6 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
o O l 
6 1 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 16 
6 4 4 
6 « 7 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 J 6 
7 1 3 
7 2 1 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
3 J 0 
3 1 1 
3 0 4 
3 0 9 
3 1 5 
3 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 L I 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 1 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
1 36 
J 3 3 
■140 
1 4 2 
0 4 3 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 1 
2 6 « 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 3 « 
2 6 3 
3 12 
1 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
1 1 1 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 « 
« 16 
« « 1 
« « 3 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 4 
« 7 3 
« 3 1 
« 3 « 
« 9 2 
« 3 6 
MENGEN 
EG­CE 
1 
J 
9 
U 
1 
1 
2 
ï 
7 
6 
2 
6 
2 6 2 
1 
2 
13 
« 3 5 
1 1 9 
1 
2 o 
1 
8 
1 
7 5 5 8 
3 5 0 0 
« C 5 7 
3 2 6 9 
2 1 « J 
7 « 7 
l o 
« 9 
« 5 
Franca 
5 2 3 
2 6 7 
2 9; 
2 7 7 
1 7 9 
2 9 
6 
1 2 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i 1 
5 
« 1 
. 2 
. . • 
4 7 2 
2 7 ' 
7 4 5 
1 « 2 
U D 
1 0 3 
1 
1 0 
• 
8 6 1 . 6 9 A U T R E S A P P A R E I L S E T 
A 
5 « 3 3 
1 « 9 9 
1 9 7 1 
« 3 9 « 
2 5 7 1 
2 8 7 1 
1 
7 9 
1 4 2 
6 1 0 
2 3 / 
1 9 7 
7 3 J 
5 5 5 
1 2 1 
9 3 1 
7 
1 
7 3 
9 2 
« 1 
8 3 
4 1 
o r i 
2 3 
6 5 
1 1 
4 
7 6 
2 3 
7 J 
36 
7 6 
5 
3 
1 
« 1 
2 
1 
J 
3 
1 
J 
7 5 
2 
9 
« 3 1 
3 
2 
.3 
1 
1 J 
1 
υ a 13 
3 
1 1 
1 1 
12 
7 
3 3 6 
3 9 2 
1 2 2 
6 1 
5 
1 
1 
2 
J 
1 
« ­1 
i ι 9 
b 
9 i 
« 1 
1 D . P H 0 T 0 ­
a 
1 2 2 
2 5 9 
2 6 5 
3 7 
7<J 
1 
3 
2 0 
« 2 
9 
1 2 
3 5 
1 7 
12 
7 2 
7 
i 2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
I 
« 1  
3 7 
1 5 
2 
2 
. 1 
« . 1 
1 
2 
2 
, 1 
1 « 
. ! 2 
1 
3 
2 
3 
1 
. . 7 
« 
1Î 
. P R O J E K T ­
6 0 
. 7 2 9 
3 1 
1 2 
1 7 
. 7 
2 
1 
5 
8 
1 
4 
3 
. . 1 
1 
1 
. 1 
i 6 
1 
i 7 
« 1 
Nederland 
1.76 
1 12 
1 4 
12 
9 
1 
. 2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
b 
b 
IX 
1 
3 
2 
1 
, 1 
τ 
7 
4 
.7 5 7 
1 
. ¿ 1 
3 
2 6 
5 9 
1 
2 2 
2 
8 
• 
5 4 6 4 
2 4 9 3 
2 9 7 0 
2 3 9 1 
1 6 9 1 
5 5 6 
6 
2 3 
2 3 
H A T . P H O T O C I N E . N D A 
Italia 
2 
? 
« . . 
. . 1 
1 
. 1 5 
2 13 1 5 la . 2 
. . ­
9 7 3 
« C l 
5 7 2 
« 9 7 
1 5 1 
5 6 
3 
« 1 9 
U N D K I N O G E R A E T E . A N G . 
3 3 3 2 
7 6 7 
a 
4 2 9 0 
1 6 0 5 
1 3 4 8 
a 
6 
1 0 7 
1 5 5 
6 9 
8 9 
1 7 0 
1 0 4 
2 7 
4 6 8 
. . 9 
1 7 
3 
. , 9 
2 
1 
a 
. 5 
1 
1 
1 
2 
6 
l a i 1 3 1 
1 6 
1 0 
2 
i 6 
3 
* 
1 8 6 9 
5 2 0 
1 2 6 6 
a 
9 1 7 
1 1 0 6 
2 
2 0 
1 5 2 
4 1 5 
1 5 3 
2 8 6 
4 3 0 
3 7 9 
7 1 
2 7 7 
a 
1 
5 0 
­ .7 
2 7 
8 2 
3 3 
5 5 
2 2 
6 1 
7 
I 
17 
U 
2 6 
9 
17 
3 
1 
. . 1
. . 3 
. 1 
2 
9 
2 
1 
1 
2 3 
4 
. 3 
. 1 0 
1 
t , 
3 
12 
2 
4 
1 3 3 
5 5 7 
5 5 
3 9 
2 8 
2 0 7 
9 0 
2 1 6 
3 0 8 
a 
3 2 1 
. . 2 1 
2 
5 
5 
9 6 
5 « 
7 
1 0 6 
. . 1 7 
2 5 
7 
, 1 
3 
3 
2 
2 
2 
ï 1 
1 
. . . 2 
. . 1
, 1
3 
. 1
1 
6 0 
1 9 8 
6 
« 2 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 0 0 
7 U « 
6 1 6 
6 2 « 
3 7 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 « 7 
6 6 « 
' , 3 3 
7 C 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 3 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
33 1 
3 0 4 
6 0 9 
3 1 5 
3 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
1 3 5 
0 2 2 
J 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 1 4 
1 3 6 
0 3 3 
1 4 0 
1 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
1 2 2 
1 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 3 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
939 
« 9 2 
« 9 6 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
Κ Α Τ AR 
E T . A R A B E S 
I N D E 
Τ Η Λ I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T . U . A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EC1P1E 
S O U C A N 
. H A U R I T A N 
• M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G ε R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
• ZA I R E 
• R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
N 0 Z A M 3 I Q U 
• H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M D . I O 
. A R L B A 
. C U R A C A O 
C 0 L 0 H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A H 
• G U Y A N E F 
WERTE 
EG­CE 
« 8 
2 1 
2 7 
2 1 
1 3 
« 
5 3 
1 2 
8 
5 2 
2 8 
2 9 
3 
5 
2 
3 
7 
« 1 
9 
1 
« θ 
1 
1 3 
7 9 
O l 
Z Z 9 
2 3 
­ . 3 
ia lu u ­./ 57 27 5a 9 4 6 
1 2 
5 « 
5 1 J 
3 8 
Z«a 
7 6 9 
1 0 
1 4 6 
J Z 
3 0 
1 9 
7 0 / 
4 o O 
2­1 
5 1 8 
3 4 Z 
6 7 1 
1 9 Z 
5 6 1 
8 5 o 
5 3 9 
3 8 0 
1 0 2 
OOU 
2 9 0 
4 / 1 
2 3 
3 β 3 
1 9 4 
3 9 9 
a 7 3 
4 8 6 
3 3 8 
4 H Ü 
1 9 8 
5 9 1 
3 0 
1 4 
9 4 9 
7 9 1 
« 1 7 
Z 0 8 
6 2 / 
8 3 « 
3 8 9 
« 2 7 
1 3 6 
5 6 
l d 5 
1 9 2 
6 1 1 
2 3 8 
3 1 7 
5 7 
1 2 
1 7 
5 3 
l o 
1 5 
1 « 
ο υ 
2 « 
1 2 
5 1 
2 1 9 
1 9 
7 J 
3 0 
« 3 0 
9 7 
1 6 
/« 1 « 
1 9 2 
1 0 
3 6 
J o 
1 9 6 
3 U 
aa 7 o 
1 0 o 
7 o 
2 3 5 
U l 
3 1 6 
7 3 5 
6 0 
1 2 
I J 
1 0 
5 0 
1 0 
■,1 
5 0 
10 
2 o 
1 3 
15 
«a o7 
« 8 8 
6 a 
1 0 
France 
1 
3 
3 
5 
. 1 
. . . 5 
. . . . . , 7 7 
. ζ 
6 
. . 9 
. 1 « 
3 8 6 « 
1 6 9 5 
2 1 6 9 
1 6 5 1 
1 C 7 9 
3 1 1 
7 5 
1 « « 
7 
a 
6 0 8 
5 3 3 
1 1 0 0 
3 8 1 
1 9 1 
1 
« 3 5 
1 0 « 
2 0 
3 5 
1 6 3 
9 7 
1 C 7 
3 1 3 
3 « 
. 2 1 
1 5 
2 6 
1 0 1 
8 5 
2 5 
2 8 
1 « 
1 2 
2 1 
5 
7 7 
4 1 1 
1 2 3 
1 9 
2 3 
1 
1 « 
« 6 
« β 
7 
1 5 
1 5 
. 2 « 
1 1 6 
1 
6 « 
2 0 
8 
5 0 
1 6 
3 6 
6 
2 
1 6 
3 9 
6 1 
6Î « β 
2 7 
1 6 1 
2 1 
3 3 
« 1 
2 5 
5 
8 
1000 RE.'UC 
Balg­Lux. 
3 
2 « 
1 0 
3 7 
2 6 8 9 
1 5 « 5 
1 1 4 5 
8 1 6 
6 2 7 
3 Z 5 
1 3 
1 3 3 
1 
1 0 4 1 
. 1 1 6 0 
4 8 9 
1 6 5 
2 0 4 
7 
5 
3 8 
3 3 
1 5 
4 0 
1 1 7 
2 9 
3 5 
9 4 
1 5 
XX 
6 9 
1 4 
5 7 
2 4 
3 0 
5 1 
1 1 
2 
Nederland 
5 5 ' 
Deutschland 
(BR) 
ι 3 4 
3 7 6 1 5 
1 7 9 1 9 
1 1 0 1 5 
6 1 1 0 
2 5 3 
1 
4 
4 3 
B Z T ­ N C B 
3 6 
7 
4 9 
1 9 
1 9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
9 0 . 1 0 
2 4 9 1 4 
6 5 1 4 
5 
6 7 4 
4 4 3 β 
7 6 1 8 
1 
6 1 
4 2 0 1 
8 7 9 3 
4 5 5 1 
1 2 4 2 
3 6 3 4 
2 9 1 2 
4 4 7 
4 6 7 3 
a 
1 
5 6 
9 8 
2 4 
1 1 
4 
1 0 4 
2 6 
2 2 
8 
60 9 
9 
8 
1 8 
3 
6 
1« 
3 
9 5 
1 4 
, 2 
8 6 3 1 
1 9 6 5 
1 1 4 1 
7 3 
12 
. , « 
a 
« 
a 
1 
5 
2 
7 
3 6 
5C 
* 
1 1 
5 0 
3 4 
1 6 3 
21 
4 4 
1 5 
7 
7 
3 4 
« 2 
2 7 
4 0 
9 U 7 
1 2 
1 2 
2 a 6 
3 4 
1 7 0 
6 2 7 
1 0 
1 2 3 
2 1 
5 6 
J 
8 0 7 
U a 7 
7 2 0 
5 2 5 
4 1 7 
7 0 2 
7 6 
2 4 7 
4 9 3 
8 3 8 
U 3 1 
9 5 0 
. 2 8 7 
2 7 1 
1 4 
2 9 3 
6 1 4 
5 6 8 
3 7 2 
2 4 5 
3 2 4 
8 8 0 
5 6 0 
1 5 7 
2 
1 1 
5 9 7 
4 2 7 
2 8 8 
0 9 5 
5 1 2 
6 6 1 
3 0 0 
3 6 6 
9 3 
1 4 
1 1 1 
8 9 
2 7 8 
1 1 1 
2 4 6 
2 8 
1 0 
2 
7 
1 2 
4 
2 
2 5 
1 
XI 
2 4 
9 4 
1 7 
9 
9 
4 0 2 
3 9 
2 
3 3 
6 
1 0 3 
9 
6 2 
2 5 
9 3 
1 9 
2 7 
3 6 
4 1 
6 0 
0 9 4 
3 4 9 
0 3 6 
« 6 3 
3 « 
1 0 
11 7 
2 2 
9 
6 
« 8 
1 
u 5 
4 3 
5 1 
3 6 2 
1 8 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
Z l 
1 9 
3 5 
1 
, 3 
. « 7 
1 2 
. 6 
3 9 
. 3 7 
1 « « 
« 3 9 
1 2 7 
l ö 
2 
. 1 
6 7 9 3 
2 7 5 7 
« 0 3 6 
3 2 1 « 
1 1 5 8 
5 0 8 
2 3 
3 3 
3 1 2 
1 « 1 1 
2 7 6 
« 5 9 
1 1 9 7 
, l 0«4 
a 
2 
8 7 
1 5 
1 3 
4 2 
3 7 1 
1 5 1 
4 9 
5 6 0 
. 2 
2 2 0 
2 4 « 
7 3 
7 
1 7 
3 5 
3 4 
2 3 
2 4 
2 1 
2 
6 
4 4 
2 
3 2 
5 
1 7 
2 0 
2 8 
3 
3 
2 
11 2 9 
4 
1 4 
1 9 4 
1 2 6 8 
6 8 
3 1 
1 3 
a 
1 
. 4 
'. . 1 
. . 2 
3 
7 
5 4 
. " 
Ç) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 0 1 
5 1 4 
5 1 3 
5 1 2 
5 1 5 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 5 0 
6 6 « 
6 8 1 
7 0 1 
7 0 1 
7 J 5 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 12 
7 3 5 
7 « ! 
B I O 
3 0 « 
3 0 9 
6 2 2 
9 7 7 
1 0 JO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 « 
1 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 16 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
3 5 8 
1 7 0 
2 0 0 
2 1 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 3 
7 5 7 
2 6 1 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 « 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 1 
3 14 
3 38 
1 4 2 
1 4 6 
3 5 1 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 6 
3 7 3 
3 3 2 
3 3 6 
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 1 
1 12 
5 
J 
3 7 
5 
7 2 
o 
1 6 
1 1 1 
4 3 
4 
1 4 
12 
3 
2 
3 
4 
1 
7 
1 7 
3 4 
17 
1 4 
5 1 
o 
1 
3 
I C 1 
2 
4 4 
3 2 5 
6 7 
1 5 
3 
2 6 0 
2 7 1 6 1 
1 6 4 1 9 
I C 5 3 2 
8 9 7 6 
5 6 4 0 
1 2 2 3 
1 0 5 
2 0 0 
3 0 2 
France 
2 
1 
9 
2 
. 
1 2 3 6 
6 6 1 
5 5 5 
3 3 1 
2 1 6 
2 1 1 
4 8 
9 3 
1 3 
8 6 1 . 7 1 I N S T R U H . E T 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 2 3 
3 3 2 
9 6 
6 0 
3 9 
7 5 
7 
8 
1 
Nederland 
2 
2 7 
. 
i 1 
3 
. 5 
6 
9 
. 6 
1 
, 1
1 
1 
. . 3 
. 5 
. 2 1 
I 
1 
. U 
2 5 
2 1 4 
4 9 
, . 2 6 0 
1 3 6 2 5 
9 9 9 3 
3 3 7 2 
3 1 9 3 
2 0 0 0 
1 6 6 
2 
1 4 
1 3 
A P P . P . M E D E C I N E , S E 
M E D I Z . I N S T R U N E N T E U 
1 1 3 0 
4 5 5 
4 3 7 
5 0 0 
4 1 2 
2 7 3 
4 
7 1 
1 1 2 
3 6 3 
1 6 7 
1 6 1 
3 2 0 
3 0 0 
1 J 5 
3 5 2 
1 
. 1 1 9 
I l o 
5 7 
5 
3 3 
l o 
1 7 
3 
1 0 
. 1 5 
2 7 
37 
« 0 
74 
U 
5 
3 
J 
5 
7 
3 
12 
1 
3 
3 
. 2 o 
6 
5 
12 
2 0 
7 1 
2 
1 1 
U 
1 3 
1 0 
3 
U 
1 
3 
6 
o 
2 
7 
3 
2 4 
2 9 
. S
1 
1 
2 19 
4 9 
2 2 8 
9 4 
6 0 
, 2 0 
5 
8 8 
9 
i 
4 9 
1 2 
2 0 
4 3 
1 
. 4 
16 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
. 1 
1 7 
6 7 
2 5 
2 8 
1 
3 
9 
4 
7 
3 
1 0 
. 3 
, . 2 5 
5 
12 
2 
7 0 
2 
1 0 
U 
3 
7 
3 
1 
. 5 
2 
. . . 2 3 
2 3 
. 
i . 
3 6 3 
a 
4 3 
1 1 4 
1 1 7 
2 5 
. 1
1 7 
3 2 
3 9 
4 2 
3 7 
. 2 
3 9 
1 0 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
6 6 
·. 2 
¡ 7 
3 
5 4 
­, 3 
eo 2 8 
« 6 
1 0 
3 
1 
3 
2 
1 
7 
7 
2 2 
9 
1 0 
1 9 
5 
. 3 
5 3 
2 
1 6 
9 5 
1 « 
6 
1 
­
9 9 6 7 
« 5 9 1 
5 3 9 5 
4 4 4 1 
2 8 7 9 
6 9 4 
3 9 
7 7 
2 6 0 
Italia 
3 
3 
1 
! U 
1 
5 
1 
1 
1 2 
6 
a 
? 
1 
. . . . . . . 7 
. 2 
1 0 
. . 3 
2 
1 « 
3 
, . ­
1 9 C 5 
8 2 2 
1 C 8 « 
9 5 1 
5 C 6 
1 1 7 
9 
8 
1 5 
E L E C T . H E D I C . 
. A P P . , A U S G . E L E K I R O M E D . 
1 8 
2 6 
5 7 
5 
6 
. 2 6 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
. 1 
5 1 5 
1 7 6 
3 1 8 
. 1 5 6 
1 1 7 
4 
1 8 
7 7 
2 3 7 
1 1 6 
1 0 8 
2 C 2 
2 3 5 
6 1 
1 6 6 
. . 6 6 
3 3 
« 0 
« 2 5 
32 
12 
3 
8 
, 1 3 
2 
1 0 
« 3 7 
6 
1 
. , 1 
. . 
. . 3 
, 1 
6 
. . 13 
. . 
2 
. . « 2 
. 1
3 
. 6 
1 
. « 
. . 1
1 
2 8 « 
3 « 
2 2 
1 0 1 
, 6 5 
a 
6 
2 
3 
2 
5 
3 « 
5 2 
2 2 
1 C 3 
. . 1,8 
5 1 
1 2 
. 2 
. 1
2 
. . . 6 
« 1 0 
1 3 
« 2 
5 
1 
« 1 
2 
1 
? 
1 
1 
a 
. ? 
. * 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 o 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
o 0 8 
0 1 2 
o I 6 
5 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 ­ , « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
o 3 J 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 3 
7 2 J 
7 2 3 
7 3 7 
7 3 5 
7 « J 
3 0 J 
3 0 « 
8 0 9 
32 2 
9 7 7 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
co; 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 1 5 
O Z Z 
0 2 « 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ­
0 3 6 
1 3 6 
0 « C 
1 4 2 
0 « 3 
0 « t 
J « 6 
0 5 C 
0 5 7 
0 5 6 
1 6 C 
1 6 7 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
7 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 2 « 
2 2 6 
2 3 2 
2 1 6 
2 « 0 
2 4 « 
2 « a 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
1 2 « 
3 2 a 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 1 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 7 
3 8 a 
E C U Í T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y F R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K 1 W F I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I . J C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
NOR VE SE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε Ο Υ Ρ Τ ε 
S O U C A N 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I ε ε Η 
. T C H A D 
. 5 ε Ν ε ΐ Α ί 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
. C C M O R E S 
Z A M B I E 
RHO C E S I E 
M A L A W I 
WERTE 
EG-CE 
I 
2 
3 
2 6 3 
1 5 5 
1 0 7 
9 1 
5 « 
1 2 
2 
3 
1 7 
5 
7 
6 
8 
« 
2 
« 2 
2 
6 
« 1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i o 
, α 
Ζ 3 9 
7 6 
3 1 
Z J l 
2-
191 
« Ζ 
Z 7 Z 
5 6 3 
5 ο - , 
5 7 
1 0 7 
l 6 U 
« J 
J U 
Z 5 
Z o 
I J 
1 J 9 
Z 9 U 
2 « / 
1 5 1 
1 1 3 
ο 7 9 
J 6 
6 2 
« J 
9 6 1 
3 9 
6 9 3 
7 J « 
5 J 0 
1 7 u 
Z 5 
3 Z Z 
J 3 Z 
Z 0 1 
0 Z 9 
I Z O 
7 0 U 
9 · , ο 
9 9 1 
0 « Z 
7 « 9 
« « U 
« O Z 
3 5 1 
2 J . 
7 6 2 
7 U 3 
1 0 5 
7 7 o 
2 3 2 
9 2 5 
6 0 z 
9 3 / 
3 1 1 
7 6 Z 
0 6 Z 
B 9 z 
1 7 
U 
3 8 U 
5 1 5 
Z 6 / 
2 8 3 
0 1 « 
9 9 7 
6 1 a 
2 5 5 
191 
U 
1 5 3 
J 3 l 
C / l 
« 8 / 
1 / « 
1 5 7 
7 6 
« 1 
a« 
7 2 
8 6 
5z 
1 6 7 
U 
6 9 
. 5 
1 « 
J 5 7 
« 9 
l O u 
aa 
111 
m 
« 3 
1 0 9 
1 « 0 
J Í J 
1 U J 
4 o 
1 7 a 
7 9 
« a 
I C o 
9 9 
17 
1 1 7 
3 0 
Z o J 
J l l 
H 
ί­
α 
a 
υ 
France 
i J S 
2 
1 
6 
1 
1 « 
5 
2 1 
1 0 
J 9 
1 
1 7 
. 1
. . Ζ 
1 
1 
1 5 6 
1 
1 2 
a 
J 
. 3 « 
1 
1 6 
1 2 
2 6 
e 
9 8 
1 7 
• 
6 3 5 5 
2 6 2 2 
3 7 3 2 
1 3 5 7 
7 3 5 
2 0 « 9 
« « 7 
8 9 « 
3 2 6 
. 1 6 2 « 
7 0 3 
2 9 1 5 
1 7 6 6 
5 9 6 
6 
1 9 6 
6 « 
3 5 5 
1 0 0 
1 5 7 
1 6 1 9 
9 9 
2 1 7 
1 0 3 2 
1 7 
1 
I C C 
1 5 « 
« 9 
2 3 
U I 
8 6 
8 « 
« 1 
6 « 
6 
1 6 
2 0 2 
6 1 3 
2 5 « 
2 6 1 
β 
2 5 
« 1 
e« 
6 1 
7 / 
5 1 
l « ü 
1 
5 5 
. 1 
3 3 Θ 
. 6 / 
6 7 
3 3 
Z U J 
« 6 
1 0 5 
1 3 1 
J 3 
12 
02 
12 
e «a . J a 
. , 3 
2 5 0 
z 7 u 
3 
I « 
1 2 
. * 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
6 
6 
J 
. 1 1 
. / . 1 J 2 
« 1 3 
. / 
i « a ζ 
ζ 
1 
2 
. . 3 1 
2 
2 
« 3 
« . « 
« 1 1 5 
2 6 7 5 
l 2 « 0 
7 8 6 
3 0 « 
912 
5 9 
1 0 « 
2 3 
3 9 9 5 
, 5 7 2 
l 1 5 5 
1 0 9 2 
292 
« 1 0 
1 7 2 
3 0 « 
« 0 1 
« 1 2 
6 « 7 
6 
«« « 9 9 
a 
. 1 2 
1 3 3 
3 
. « 5 
1 5 
. U 
. . 20 
B 
20 
1 7 
23 
1 6 6 
7 6 
9 
3 2 
Nederland 
1 9 
1 8 " 
6 
9 
9 
11 
2 
« 5 
« t 
7 7 
li 1 
ê 1 
3 
ï 2 1 
3 7 
. 3 1 6 
6 
K 
7 
1 1 5 
« 2 5 
2 7 5 3 
7 « « 
. . 3 2 2 
1 5 6 7 5 3 
1 1 3 2 1 7 
4 5 2 1 5 
4 3 2 9 3 
2 8 2 8 7 
1 7 4 ) 
1 5 
1 6 1 
1 7 9 
B Z T ­ N D B 
1 5 6 
3 9 7 
a 
6 4 9 
1 0 1 
1 0 9 
a 
2 6 7 
4 5 
4 1 
7 
6 
1 2 « 
1 « 
3 
1 9 
a 
. 5 
2 6 
3 5 
9 
2 
1 
2 0 
1 
. . . . 6 
« 1 
3 
. . . . a 
. . . . . 1 
. 1
. . 3 9 7 
2 
_ . . « 1 
a 
« . . . . . 3 
3 
. 2 
■ 
. . a 
* 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 5 
3 3 
5 2 
4 1 
2 3 
7 
3 
1 J 
­ . 6 
9 6 7 
3 0 
Z l 
1 9 7 
1 7 
J Z 9 
Z 5 
« 7 
o u i 
« 7 0 
5 5 
5 0 
1 « Z 
­ l 
22 
1 0 
Z l 
1Z 
1 U 6 
1 U 7 
Z Z 4 
1 U 0 
4 6 
Z 0 4 
2 5 
1 4 
3 5 
6 u 2 
J 7 
2 2 6 
8 6 7 
1 3 6 
6 5 
a • 
1 9 4 
1 4 6 
0 4 6 
1 6 0 
. . 7 6 
6 4 3 
« 0 « 
7 6 6 
0 5 6 
9 0 . 1 7 B 
9 
2 
5 
5 
3 
« 2 
2 
5 
« 
3 
2 
1 
6 9 8 
9 0 8 
9 0 0 
. 7 8 3 
0 0 / 
9 1 
Z 6 1 
9 1 9 
1 6 6 
0 7 1 
3 0 5 
3 Z 8 
191 
6 0 5 
« 7 6 
. 6 
0 5 6 
6 3 6 
0 5 3 
2 3 7 
6 « 2 
UO'J 
« 9 6 
1 7 5 
J Z 9 
5 
1 1 6 
3 9 
1 6 3 
7 « 
7 6 3 
îze Z « 
a 
. u 9 
1 
3 
3 
1 
Z 5 
9 
1 9 
«a 1 2 
1 
2 3 6 
6 
a 
« 9 
1 0 6 
1 
6 
1 2 3 
« 9 
. 7 
5 Z 
1 Z 
loa «u 1 
Z 9 
/ . Z 7 
3 3 
I U 
VALEUR 
Italia 
3 
z « 
o Z 
17 
4 
3 0 
Z 
Z 7 
l u 
2 7 
1 0 0 
1 3 
1 
a u 1 
. . . . . 3 
1 2 
. 9 
76 
1 
« . 1 7 
Z 6 
a« 1 9 
3 
. ' 
8 9 3 5 
3 3 4 1 
5 5 9 4 
4 5 4 2 
1 7 6 8 
6 7 9 
6 6 
7 7 
1 6 5 
3 3 9 1 
3 9 3 
3 7 0 
1 3 1 3 
a 
6 6 9 
4 
4 0 
J 2 
6 9 
2 3 
7 7 
3 9 3 
4 2 1 
1 9 3 
8 6 4 
a 
2 
2 0 5 
3 6 4 
1 2 7 
1 4 
1 4 
6 
1 8 
2 7 
6 
7 
1 
6 2 
4 / 
9 6 
1 2 9 
1 6 
2 7 
. . 
. a 
H 
i 
7 
. Z 
a 
. 1 
. 1 3 
. . a 
a 
Z 
J 
2 
J 4 
21 
. 4 7 
9 
3 
6 
U 
1Z 
1 J 
1 
. 1 9 
. " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b 
Schlüssel 
Code 
1 9 0 
4 n 
4 1 4 
4 12 
4 1 6 
4 7 « 
4 33 
4 3? 
« 16 
««) ' , 3 
« 5 7 
« 5 6 
« 5 3 
4 6 7 
4 5 4 
4 S ) 
« 7 7 
4 7 « 
4 7 3 
4 3 1 
4 3 4 
4 9 2 
4 76 
5 1 0 
5 1 4 
5 1 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 ) 
6 1 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 0 
6 6 4 
6 3 0 
5 . 3 4 
6 8 8 
> 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
/ 12 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
CST 
o'oi 
0 1 2 
0 1 3 
0 0 4 
C Û 5 
1 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 1 
0 12 
1 3 4 
0 3 6 
0 13 
0 4 0 
1 4 3 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 1 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
2 2 1 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 ? 
2 3 3 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 3 1 
1 4 2 
1 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
1 7 3 
3 3 2 
-e 
MENGEN TONNE 
EG-CE 
4 ! 
« 6 0 
3 O 
·'»-. 5
3 
1 2 
2 
1 1 
3 
I 
1 
« 1 3 
2 1 
2 
.' 1 
. 2 
1 3 
7 3 
3 
3 
13 
5 1 
39 
3 1 
2 
2 
2 
1 1 
3 
2 J 
2 J 
8 
16 
1 
5 8 
1 9 
a 
5 
2 
3 « 
1 3 
7 1 
S 
J 
5 
7 
,7 1 
9 
9 
« 2 
1 
7 9 
2 
12 
7 3 
I J 
1 5 
« 
7 7 1 0 
2 9 3 « 
« 7 2 5 
2 2 6 3 
1 6 3 « 
1 3 3 3 
1 3 2 
2 al 
1 1 9 
France Balg.-Lux. 
ίο ι 
4 5 4 
1 8 3 
9 1 
1 
2 
5 
9 
11 
1 
1 
> 1 
1 4 9 6 5 5 9 
5 9 0 6 4 2 
9 0 6 3 1 5 
4 2 8 2 6 6 
2 4 0 1 5 5 
4 5 9 4 3 
1 5 7 1 2 
1 9 7 2 
1 9 6 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
( B R ) 
1 8 
I O 
Ρ 
5 
1 
7 
9 6 1 . 7 2 A P P . DE H E C A N O T H E R A P I E . HA 
A P P . F . H E C H A N O T H E R A P I E . Η 
1 « J 
1 9 9 
1 2 ? 
1 7 / 
9 3 
73 
2 
5 
7 J 
3 1 
9 
2 6 
1 11 
1 2 1 
13 
6 7 
10 
16 
I J 
1 
l o 
l u 
1 7 
1 « 
8 
2 
9 
1 3 
4 
9 
1 
. 1 
2 
. 1 
2 
ι ; 2 
. ι ι Ι 
ι 1 
3 
8 1 
1 0 1 0 
9 4 5 
4 1 
3 8 
2 7 
2 7 
2 0 
1 
1 
Italia 
2 3 2 1 
2 3 8 0 3 7 
3 8 7 
3 4 1 
5 
4 1 
1 2 
2 
7 1 
. I l 2 
6 2 8 
1 a a 
2 3 I C 
4 9 2 
3 0 6 
2 9 2 
• 2 a 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
5 9 
5 6 
2 6 
5 3 1 9 
1 
? 2 7 1 3 
1 7 1 
5 2 
1 4 
2 
2 0 2 
2 9 2 
1 5 5 
. · a 3 
1 1 
2 
1 1 5 
4 4 
7 2 
4 
1 
1 
1 5 1 6 
2 
5 7 
l 5 0 1 4 
9 
. , a 
i 3 9 7 5 1 0 5 5 
> 1 2 0 6 4 4 0 
) 2 7 7 0 6 5 4 
¡ 2 0 6 1 4 5 6 
> 1 0 4 0 1 8 3 
> 6 2 2 1 6 9 
1 5 7 
> 2 9 2 7 
8 7 6 
, S A G E E T S I H I L . 
1 S S A G E U . D E R G L . 
9 6 4 3 
, 7 3 3 1 
1 0 0 2 
> . 1 5 
5 1 
3 4 1 
1 
3 
7 2 
2 9 
8 
2 3 
5 0 1 3 
1 1 6 5 
4 2 
2 0 2 2 
2 2 « 
9 7 
7 2 
. 1 3 1 
1 0 
1 0 1 
8 1 
6 1 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 F T A T S U N I 5 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I Q J E 
« 1 6 G U A T C M A L A 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A H A 
« « 8 C U B A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « J A M A I J U t 
« 6 9 B A R B A D O S 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 7 « . A R U B A 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T 8 U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I 6 A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 2 « I S R A E L 
6 2 6 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 8 « L A O S 
6 8 6 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M P O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 HONG K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
I C O O H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S F 3 
0 C 1 F R A N C E 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 5 υ ε ε ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T P I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L L O N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S O U C A N 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 6 6 M U Z A M ß i a U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 . R F L N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O C E S I E 
WERTE 
EG­CE 
1 3 6 U 
2 1 9 2 J 
2 2 6 3 
1 7 6 1 
5 9 
6 o 
XX 1 
« J 
1 9 J 
1 13 
3 6 7 
l u 
9i 
¡Sa 
Z Í J 
7 4 
1 Z 
Z « 
1 0 
J o 
« 1 6 
1 6 « a 
« 6 
9­
111 
« 9 3 
1 6 9 Z 
1 2 « 0 
5 7 
2 9 
7 3 
5 1 « 
5 1 
J O U 
5 Z J 
1 6 7 
1 5 8 5 
5 2 
1 1 8 2 
5 3 Ù 
1 9 9 
6 8 
1 7 
z/u 3 6 9 
« « J 
1 1 3 
9 3 
77 6 Z 
« 5 u 
1 7 u 
1 3 6 
1 Z 6 
6 U 
« O 
3 0 1 9 
6 2 
2 « o 
1 7 1 9 
3 6 1 
1 9 3 
7 9 
1 « 9 O l j 
« 5 3 8 6 
1 0 3 6 2 6 
7 « 2 3 9 
2 9 C 7 6 
2 5 6 « u 
2 « 3 « 
3 2 6 9 
3 7 « 3 
1 5 « 9 
2 2 0 a 
1 5 9 « 
0 6 o 
1 2 6 « 
3 7 0 
1 « 
3 3 
3 3 U 
« 2 7 
11« Z 6 7 
1 2 6 6 
1 8 2 1 
1 1 3 
7 Z o 
3 1 0 
1 7 / 
l « o 
1 9 
3 3 0 
S i l 
l i a 
3 1 1 
lau 1 9 
1 0 9 
1 8 3 
3 1 
1 J « 
Z 9 
U 
Z Z 
1­
¡0 
¡0 
H 
¡1 
i ­
10 
l o 
I J 
U 
Z 9 
1 J 
3Z 
Franca 
n o 
1 1 5 0 
3 7 2 
4 3 
1 
. . 1 
6 
1 
J l 
2 
a 
1 3 3 
2 0 2 
a 
. . . 4 
1 4 4 
. «« 6 
1 6 
1 « « 
1 2 
1 
a 
1 
5 7 
6 
5 9 
J Z 6 
4 
7 6 
U 
« 1 
9 
5 
1 
3 1 
6 
1 7 
1 1 3 
9 
3 8 
3 a 
8 
6 
1 
. 11 1 
5 5 
3 
. u o 5 1 
1 9 1 
7 2 
2 0 2 1 9 
7 0 2 8 
1 3 1 9 C 
6 6 5 6 
3 3 1 3 
5 6 5 7 
1 6 3 9 
2 3 2 9 
« 3 7 
5 6 9 
1 9 0 
5 6 « 
6 C 5 
l a i 
7 
1 « 
a 
1 5 
« « 2 
1 6 C 
1 7 
« 7 
3 5 2 
7 6 
OB 
a 1 3 
3 9 
5 
3 5 
1 1 7 
8 
2 
1 0 2 
1 3 0 
« 6 
3 6 
1 6 
3 
22 
2 « 
1 
1 0 
2 1 
1 2 
1 6 
1 « 
3 
1 3 
2 5 
* 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
«« 
I Z O 
6 7 
5 0 
Z 
9 
2 
6 
i « « 
z i 
1 0 9 
1 1 2 
1 3 6 
1 2 
1 3 
1 0 9 3 4 
6 8 1 3 
4 1 2 2 
3 3 0 1 
1 6 3 0 
7 4 5 
3 0 4 
4 5 
7 5 
3 3 
, 1 0 6 
6 1 
3 
1 
1 0 
lô 
¡à 
Nederland Deutschland (BR) 
6 1 U 2 9 
1 6 6 2 U 1 1 3 
6 1 7 2 6 
1 6 7 5 
9 6 
6 4 
1 1 6 
« 7 
1 6 6 
U O 
3 3 4 
5 
8 7 
1 
XX 
7 4 
2 
2 3 
5 6 
2 3 1 3 
. 3 9 1 1 4 4 6 
2 6 _ 0 
1 6 1 
4 o 2 
2 0 ) o u i 
1 2 0 « 
2 ;■· 
2 
I 
2 3 
6 9 
« « 9 
J 7 
5 1 4 7 
7 1 2 4 
1 0 6 
2 1 ¿ o l 
, « 1 2 9 8 5 9 
5 5 0 1 
1 
1 
• 
1 7 5 
«« 1 7 
2 1 2 
1 8 3 3 6 
1 
. 
2 ' 
2 
2 
1 
. 3 3 
. U 
3 
. a 
3 0 9 6 
1 5 0 3 
1 5 9 5 
9 2 5 
3 4 3 
6 2 6 
7 
7C 
3 7 
B Z T ­ N O B 
I C 
5 6 8 
, 1 1 2 
U 
2 3 
i 3 
e 5 
1 
5 
2 
3 
6 
4 
1 
. 1
3 8 1 
a 
6 6 
3 2 
2 « 
4 0 8 
1 3 4 
1 3 6 
1 2 3 
3 4 
4 4 
2 7 1 5 
5 6 
1 9 6 
1 4 5 4 
3 1 3 
3 
6 
1 0 3 2 2 6 
2 4 5 7 6 
7 8 6 5 3 
5 8 8 5 1 
2 1 7 1 3 
1 6 7 0 8 
1 9 5 
5 7 9 
3 0 9 4 
9 0 . 1 8 
9 8 1 
8 9 6 
1 2 8 1 
6 4 5 
3 5 3 
7 
2 0 
5 3 4 
3 8 9 
1 0 5 
2 2 3 
1 0 2 6 
1 7 8 3 
5 0 
2 2 7 
3 6 9 
5 0 
1 2 0 
5 
2 9 2 
3 3 0 
1 6 7 
1 6 3 
1 6 1 
1 4 
4 
1 4 
1 
6 9 
U 
6 
. . 3 
. , 3 
7 
4 
, Z 
5 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 1 
3 6 9 
7 0 
1 3 
1 2 
1 0 
z i 5 2 
0 5 
1 7 
4 6 
2 0 
0 
3 
6 
7 
6 6 
6 4 
5 2 
1 1 7 
. 1 4 1 
1 5 
1 3 
4 2 
1 9 
2 9 
4 3 
2 2 
1 4 
1 2 
4 0 
4 6 
1 3 2 
XX 5 3 4 
5 4 6 6 
6 0 6 8 
4 3 U 2 
1 8 7 7 
1 6 6 2 
6 9 
2 6 6 
1 0 0 
5 0 3 
1 3 3 
1 7 
1 4 9 
. 1 2 
. 5 
5 
. 1 
8 8 
1 9 
1 2 
1 4 0 
4 1 
3 8 
1 8 
. 3 
2 
6 
9 
XX 
3 
3 
4 0 
« 0 
1 3 
i l 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE Erance Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 9 1 
4 0 1 
9 1­
9 ¡2 
­ 13 
«93 
«53 
« 6 2 
« 7 3 
­ .31 
« 1« 
5 )', 
503 
51? 
573 
6 31 
6 0 « 
6J3 
6 13 
615 
624 
673 
o37 
6 16 
6«9 
6 3 3 
6 6 « 
6 9 ) 
7 0 1 
701 
7 ) 6 
7 13 
7 16 
3 0 ) 
904 
309 
32? 
9 5 ) 
1000 
1011 
1011 
1121 
1021 
1030 
10 11 
10 32 
1040 
CST 
0 1 1 
C 02 
0 0 1 
0 ) 4 
O05 
12? 
1 7 6 
073 
D l l 
0 17 
0 3« 
J 3 6 
O 13 
0 «O 
O«? 
i«a 
O50 
15? 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 1 
1.6? 
0 6 « 
0 6 6 
?:)« 
213 
212 
216 
2 20 
2 2 « 
2 90 
299 
2«3 
772 
2 3 1 
2 3« 
289 
30? 
31« 
318 
32? 
3 ? « 
1 3 1 
3 1« 
333 
1«7 
3«6 
1 71 
177 
3 73 
1 J l 
« 0 1 
«1« 
«12 
«28 
« 5 3 
­.62 
473 
4 31 
434 
4 9? 
«96 
513 
517 
523 
5 0 1 
6 1 « 
513 
6 1 2 
616 
6 29 
15 
Ζ 
5 
la 
3 
9 
1 
2o 
51 
2 
i 
o 
32 
1« 
3 
4 
2 
2 
360 
634 
173 
733 
«73 
333 
1« 
«2 
59 
«97 
226 
271 
168 
30 
93 
12 
35 
10 
20 
18 
3 
30 
29 
COHPTEURS D6 GAZ ET DE L I Q U I D E S 
GAS­ UNO FLUESSIGKEITSZAEHLER 
265 
152 
733 
2«3 
23 1 
173 
5 
16 
16« 
11 
105 
103 
12J 
37 
59 
90 
25 
7 
104 
11 
22 
16 
9 
22 
5 
154 
71 
30 
5 
2 
6 
3 
10 
2J 
3 
2 
l 
IL 
3 
3 
12 
2 
2 
3 
1 
30 
1 
10 
10 
6 
1 
17 
16 
10 
19 
?'à 
2 
4 
13 
6 
108 
21 
7J 
47 
35 
42 
112 
106 
3 
6 
10 
5 
27 
12 
1 
1 
5 
1 19 
53 
2 
10 
16 
2 
2 
10 
5 
3 
4 
2 
ï 
9 
70 
99 
74 
16 
10 
4 
12 
2 « 
7 
5 
5 
a« 
17 
26 
15 
63 
67 
2« 
5 
i 
2 
1 « 
3 
' 
2 
i 
2 
16 
5) 
1 
I 
3 
3 
1 
2 
1 « 
7 Ζ 
12 
i 
1C7 
319 
763 
5 ,9 
369 
153 
2 
« 6 
108 
232 
623 
1«5 
59 
2 
32 
158 
30 
55 
68 
1 15 
9 
, 5 
66 
23 
7 
69 
22 
16 
6 
21 
26 
I 
1 
1 
1 
13 
2 
1 
I 
158 
92 
1C7 
61 
21 
«1 
« 
3 
190 
«00 
«04 
4 1 . 
416 
4 « ; 
«5c 
«6J 
« 7 t 
«30 
« 3 , 
53­, 
506 
512 
526 
600 
6 0 « 
6 0 8 
612 
61o 
6 2 « 
623 
6 3 2 
6 36 
6 , 1 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
70 1 
700 
732 
736 
9J0 
3 04 
309 
822 
9 5 0 
R .AFR.SUD 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
cuaA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
C1LCH1IE 
VENEZUELA 
PERCU 
BRESIL 
CHI L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A .40M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
« 7 
1 0 
3 
2 7 
. 2 
. 3 
. . . 2 
. , 1
3 
1 
. 1 « 
« 5 
7 9 
3 « 
O l i 
00 2 
C Ü 3 
0 0 « 
C 15 
3 2 2 
0 2 6 
c z a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 5 8 
0 6 0 
Ou2 
06 · . 
) 6 6 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2­0 
2 « « 
? « 3 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 « 
2 H 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 2 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 a 
« » 0 
«.3« 
4 9 2 
« 9 6 
iO A 
5 1 2 
5 7 3 
6 0 0 
6 3 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAPOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
E01P1E 
SOUDAN 
. N I G ε R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
. Z A I R E 
•RWANDA 
ANGCLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAHEIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNEZUFLA 
■SUPINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
Α Ρ ο ε Ν Τ ί π ε 
CHYFRE 
L I 3 A N 
S Y R ^ 
IRAK 
IRAN 
I S R Í E L 
1 C6J 
1 « Jo 
15J 
3o 
12 
1ZJ 
24 
lz 
1J 
i. 
6J ,, 
1 J7 
7 7 
35 
10 
31 
1U9 
Zl 
Z04 
077 
19 
Zo 
So 
17 
35 
1C4 
lu 
OZ 
30 
SA 
131 
1 440 
189 
59 
37 
1Z 
1 J 
24 209 
7 500 
710 
, 390 
5 040 
4 864 
202 
509 
1 419 
1 664 
2 159 
3 460 
1 681 
1 626 
1 362 
84 
J08 
1 021 
259 
O04 
90J 
982 
13, 
J9Û 
5JJ 
Z58 
71 
4 94 
66 
Z54 
160 
77 
Z71 
39 
741 
312 
13u 
43 
13 
J4 
U 
53 
106 
16 
U 
10 
3z 
29 
2J 
19 
12 
30 
21 
10 
U 
53 
5U 
156 
U 
101 
Z3Z 
06 
19 
7Z 
76 
55 
laa u 
13J 
U 
21 
146 
16 
11/ 
Z4 
Z6 
21 
J61 
98 
Z 19 
920 
¡ta 
39 
13 
J 
5 
23 
¡2 
lu 
26 
3 
18 
5 
IC 
1« 
ta 
îz 
«9 
153 
2 
1 
23 
6 
57 « 
S ze 
20 
6 C«6 
1 9«8 
« C98 
2 700 
«76 
1 177 
1«2 
«1« 
.21 
3J6 
253 
«C« 
666 
«55 «« 
1 
15 
66 
36 
2 9 
06 
91 
1 
3 
17 
3 
35 
5J8 
Z95 
5 
Z« 
3J 
9 
5« 
66 
10 
U 
«J 
Z'J 
2J 
1 
1 
9 
j 
«9 
156 
7 
lb 
1 
15 
76 
55 
Zl va 
6 
31 
Z« 
22 
15 
262 
71 
106 
JZ6 
229 
102 
Z« 
Zl 
75 
J7 
8«8 
720 
129 
66 
«3 
60 
214 
1 229 
117 
i l 
1 
U 7 
1 
3 
lu 
76 
.7 
6 3 
7J 
zl 
3 
8 
17 
9 
173 
710 
14 
β 
30 
13 Zu 
39 
o 
37 
19 
16 
103 
1 4«0 
168 
59 
15 350 
3 603 
XX 5«7 
7 166 
« 365 
3 223 
8 
29 
1 158 
8ZT­NDB 90.26B 
196 
31 
1 
10 
1 1 6 
« 3 7 
. « 9 7 
1 5 0 
6 « 
. 1 6 
2 6 
U 
1 7 
« 8 
« 1 
9 
12 
6 
3 
. « . . . 1 
. a 
. a 
. 6 
1 13« 
1 323 
3 003 
a 
/ a s 
o , « 
« u 
Z 3 « 
•J0Z 
191 
3 0 0 
/ o l 
9 , 9 
5 9 
2 / 9 
« 7 « 
2 7 1 
OU 
7 « 1 
. ¿ 5 4 
1 6 8 
3 9 
2 6 / 
1 
1 2 
l i 
5 
1 9 
2 
36 
U 
5 
11 «« 
10 
7 
/ ã 
ι 
Γι 
7 
,7 
1 
7 
ol 
.0« 
27 
3 
53 
1 
3« 
10 
lo 
ZJ 
1 
1 639 
605 
6J« 
«J« 
1«1 
3«9 
13 
60 
35 
229 
61 
Z6 
7«9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
6 3 8 
6 1? 
6 16 
3 « 9 
6 6 1 
6 5 « 
6 3 ) 
6 14 
6 9 2 
7 1 1 
7 ) 1 
7 ) 3 
7 1 3 
7 3 ? 
7 16 
3 0 0 
3 1 « 
8 0 ) 
9 7 7 
1 0 1 0 
1 ) l l 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 1 4 1 
C S T 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 1 
0 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ?3 
0 10 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
1 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 « 3 
0 5 ) 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
0 6 B 
209 
2 1 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 1 6 
2 « 9 
2 7 2 
2 3D 
2 3 « 
2 8 3 
3 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 1 
1 7 3 
3 9 0 
« O O 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 12 
6 16 
6 6 0 
6 6 « 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 C 5 
7 1 3 
7 32 
7 4 ) 
9 1 3 
3 1 « 
3 0 1 
l J O D 
1 H O 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « ) 
C S T 
C J l 
1 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
3 
1 
« 1 
Ζ 
2 
4 3 
5 
5 
4 1 
4 
1 1 3 
« 7 
1 
1 3 
1 
I J 
2 9 
« 1 2 5 
1 3 7 9 
2 2 1 3 
1 0 2 5 
7 3 6 
1 0 1 0 
a a 
1 4 0 
1 3 2 
F r a n c e 
7 
. 1 
. 7 1 
5 
6 
. « 1 0 6 
. 2 
. 1 
. 1 0 
• 
1 0 8 1 
2 3 6 
a « 6 
1 3 2 
1 5 7 
6 6 1 
0 6 
7 6 1 
1 3 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x 
2 2 
1 1 
3 
3 
1 
6 6 1 . 8 2 A U T R E S C O H P T F U R S 
A N D E R E N I C H T E L E K T 
2 2 1 
2 1 3 
13 ) 
1 1 9 
5 7 o 
1 3 « 
2 
2 0 
? 1.7 
«« 7 5 
7 3 
3 5 
3 1 
6 3 
1 
17 
17 
12 
« . 2 
I J 
1 
u 3 
? 
3 
1 
, 2 
1 
2 
1 
J 
. 2 
2 
7 
. . 1
. . 2 
, 1 
2 7 3 
3 6 
l o 
1 
1 
1 
5 
1 
. 2 
« 2 
7 
3 
3 
. 
'7 
1 
6 
3 
3 
2 
16 
« 1 1 
1 
1 
2 5 5 7 
1 2 5 3 
1 2 9 9 
1 1 5 3 
5 9 7 
11 J 
1 1 
u l o 
. 8 5 
1 9 
6 « 
3 9 6 
1 0 
2 
13 
9 
5 
1 6 
1 13 
3 
8 0 2 
5 6 3 
2 3 9 
1 9 6 
« 1 
3 8 
12 
1 1 
5 
i : 
8 6 1 . 9 1 A P P . DE G E O D E S I E , 
G 
1 1 1 
bo 
¿ R A E T ε F . 
12 
G E O D A E ! 
N e d e r l a n c 
1 
: ι 
2 2 7 
1 1 7 
9 1 0 
» 2 
3 1 
î 7 
2 
1 
export 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
'. IÔ 
: i 2 
: 2 9 
? 2 1 7 1 
3 1 1 0 8 
? 1 0 3 « 
3 7 9 9 
5 5 5 6 
9 8 2 
2 
7 2 5 
1 5 3 
>I0N E L E C T R I Q U E S 
t l S C H E Z A E H L E R 
I t a l i a 
. 1
1 
i 13 
. . 2 0 
. , 2 
. 1
. . . ­
3 7 9 
1 6 2 
1 9 7 
1 7 
7 
1 6 « 
6 
« 7 
1 6 
1 2 1 5 5 2 1 
2 
> I 3 
'. , ' 
. 
? 1 0 8 
1 6 7 
1 
1 3 0 
5 1 1 0 
1 1 
2 3 
2 1 3 
5 2 5 
1 1 6 
1 7 0 
1 θ « 
1 2 
3 . ; · ­ , 
«( Γ 
. 
1 3 
57 
7< 
6 Í 
ι: 6 
T O P O G R A P E 
ι ε , Topoc 
; e 
a 
I O 
1 3 
9 
. . 2 
9 
1 
5 
5 
. . a 
1 
a 
. , 
. a 
a 
. . . , 1
a 
. ' 1
3 9 
9 6 
2 7 
1 0 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
. 6 
2 
2 
a 
1 
1 
2 
, 2 
2 
1 6 
« 1 0 
. 
1 « 6 0 
5 9 9 
6 6 1 
8 1 0 
5 2 9 
« 6 
1 
1 
2 3 
. 1
1 1 
. 3 
, 1 
. 5 
1 
2 
. . 1 0 
. 2 
1 
. « . . . 1
3 
. , . . . a 
. . . . . , . . . . . . 1 
1 
3 9 
3 
2 
1 3 1 
3 « 
5 7 
7 « 
1 3 
15 
. fi 
I E E T S I H I L . 
R A P H I E L . 
6 9 
« 0 
1 G L . 
12 
6 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 3 
6 6 « 
6 SC 
6 8 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
1 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
1 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 8 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 3 2 
2 J 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
2 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 1 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 J 
5 2 « 
5 2 d 
6 1 « 
6 1 6 
5 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
a o 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
J O R C A ' I I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A D S 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I WAN 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
M 0 Z A H 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E Q U 
κ o w ε I τ 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
H 0 N ο ε 
I ' I T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
2 5 
1C 
1 « 
7 
5 
« 
1 
1 
« 2 
2 
1 
« 2 
3 
1 
1 
1 
« 
3 6 
1 « 
2 2 
19 
1C 
2 
« 1 
i J 
10 
l a 
12 
1 2 
3 9 
u a 
1 9 
Z o 
1 J J 
1 5 
3 3 1 
ZO 
9 o 
1 0 
7 9 
Z 3 
7 , 
1 « 0 
« C 9 
8 3 Z 
« J 3 
7 0 0 
922 
Oli 
5 1 1 
8 5 9 
8 3 6 
1 1 9 
1 8 7 
J 0 7 
0 6 5 
6 3 8 
3 2 J 
3 2 
5 7 7 
« 7 9 
5 9 4 
5 0 0 
7 2 9 
3 4 U 
2 1 3 
2 6 U 
1 4 
2 2 1 
4 5 9 
1 2 8 
1 2 8 
1 1 
7 3 
2 4 9 
7 6 
2 2 9 
1 2 9 
3 7 
6 6 
2 6 
1 0 2 
5 3 
1 4 
1 0 
2 1 
6 2 
2 0 
1 « 
J 7 
1 3 
l a 
1 0 
2 0 
1 2 
1 7 
I H 
6 3 9 
1 9 , 
5 7 o 
3 3 7 
J l 
6 « 
l o 
1 « Z 
2 9 
1 3 
3 3 
5 J 
« 9 
1 0 , 
o l 
i l 
1 7 
1 1 
1 J U 
Z J 
9 Ζ 
13 
3 o 
1 9 
6 « J 
5 J 
Z 9 o 
3 Z 
1 2 
7 6 9 
J J u 
« j J 
Z 7 5 
l a « 
2 5 1 
2 1 « 
l o a 
9 0 J 
0 6 5 
8 9 1 
F r a n c a 
i l u 
. 5 
. 6 6 
1 3 
2 6 
. 1 3 
2 7 7 
] 
1 1 
. l b 
L 
7 2 
. 
5 5 0 5 
l 6 7 9 
3 8 2 5 
9 2 1 
7 c ; 
2 7 6 2 
3 6 5 
1 2 7 0 
1 2 6 
6 1 2 
2 6 5 
5 3 5 
2 7 3 3 
2 3 1 
7 
1 « 
9 2 
7 2 
«c 9 5 
7 
7 3 
1 3 3 
1 « 
6 
6 2 
3 3 
. « 7 
3 6 
8 
Bz 
2 
2 6 
5 6 
2 5 
9 C 
5 1 
1 « 
1 0 
1 9 
5 6 
2 
1 « 
2 
1 « 
1 
1 
3 
1 5 
« 6 7 6 
2 6 
« 7 
6 
3 
3 
6 
a 
. « 3 9 
« 8 
1 
7 
2 9 
5 
i 2 
i 
1 « 
1 
1 2 
6 5 5 0 
« 1 « 6 
2 « 0 « 
1 6 2 6 
5 5 6 
6 J 7 
1 6 5 
1 3 6 
1 « 0 
1 2 7 
1 0 0 0 R E ' U C 
B e l g . ­ L u x . 
J 
a 
8 « « 
6 3 9 
2 0 5 
3 9 
2 0 
1 6 6 
6 8 
1 
6 5 
a 
5 1 
3 8 
2 
1 1 
. . « a 
1 
« 1 
7 
2 
1 2 7 
5 6 
« 1 6 
1 7 6 
2 « 2 
1 6 2 
2 6 
7 2 
a 
1 
a 
3 9 1 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
«I 
« 
1 6 8 5 
1 2 0 0 
6 6 5 
2 8 5 
1 7 7 
3 9 5 
1 
1 6 5 
5 
B Z T ­ N D B 9 0 
2 8 
1 2 0 
a 
3 6 3 
1 3 
5 6 
Β 
3 
7 
3 5 
2 7 
2 5 
1 3 
2 
2 8 
3 1 
9 
1 « 1 
2 7 
2 5 
i 5 
1 C 0 7 
5 « « 
« 6 2 
3 9 2 
1 3 5 
7 0 
2 
3 
Ö Z T ­ N D B 9 0 
1 « 7 
2 9 7 
1 « 
6 
8 
6 
« 
1 
. 2 7 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 6 
9 
1 7 
1 6 
9 
1 
. 1 « 
3 
1 
l u 
9 
3 
3 
7 
3 U 
5 
a 
, 6 2 
2 
5 3 
8 
6 7 
7 
6 3 
l a 
. 1 « 0 
9 7 6 
Z 5 Z 
5 6 « 
3 0 7 
« 5 5 
7 6 3 
3 1 
1 7 1 
« 9 2 
7 2 / 
« « 6 
9 6 2 
a 
6 9 0 
9 1 1 
1 5 
5 5 0 
3 6 6 
« 6 0 
4 1 1 
5 5 9 
3 1 3 
1 3 2 
9 9 1 
1 6 7 
3 5 6 
9 3 
1 3 
4 9 
2 0 6 
' 5 8 
1 1 3 
1 2 7 
8 
a 
1 
9 
4 
. 1 
4 
l a 
3 
1 
6 
7 
2 0 
9 
2 
2 0 
5 9 6 
7 6 8 
4 7 a 
2 6 9 
2 4 
3 3 
1 5 
1 0 3 
2 2 
1 5 
3 3 
7 3 
6 
0 4 
5 0 
2 1 
9 
1 1 
1 8 
1 5 
6 6 
a 
4 7 
1 9 
6 4 1 
5 3 
2 0 1 
2 3 
9 4 J 
0 2 4 
9 1 9 
1 4 0 
2 5 1 
Z 0 6 
3 5 
4 1 
3 7 2 
U 9 2 
3 8 6 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
. 5
9 
. 9 
3 6 
, 9 Ü 
, 1 
7 
. 3 
1 
. 2 
­
2 1 9 5 
1 0 6 2 
1 1 3 2 
1 5 4 
6 3 
7 6 4 
4 6 
2 5 2 
2 1 3 
2 7 9 
9 
2 9 
1 2 9 
. 1 0 8 
2 
I U 
a 
2 7 
2 9 
4 6 
6 
1 0 6 
2 6 
1 7 
1 1 5 
1 7 
1 0 
3 4 
9 1 
3 D 
4 8 2 
4 2 
2 1 
3 4 
1 3 
1 5 
2 2 
1 8 5 1 
« « 6 
1 « 0 6 
9 5 ' 3 
2 1 2 
2 6 6 
« 5 
1 B 3 
« 3 5 
8 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
S c h l ü s s e l 
Code 
o u 
0 ) 4 
C 0 5 
1 2 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 ) 
1 3 ? 
0 14 
0 3 6 
0 19 
1 4 0 
1 « ? 
1 « 5 
0 « 6 
1 « 8 
0 5 0 
3 5 7 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
3 6 3 
2 0 1 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ) 
2 2 « 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
. ? « 0 
2 « « 
2 « B 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 3 
3 30 
3 3 « 
3 19 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 76 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
««« « « . 9 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 2 
« 3 0 
« 6 « 
« 9 6 
5 0 1 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
4 0 3 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 12 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 « 
7 0 0 
7 1 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 16 
7 « 0 
8 0 1 
8 0 « 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
9 5 « 
1 0 0 1 
re export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
1 2 3 
9 1 
4 2 
4 7 
1 
. 17 
2 5 
1 J 
7 3 
4 0 
36 
1 4 
17 
. l o 
11 
1 4 
4 
1 
19 
3 
1 
6 
i 1 6 
31 
1 6 
1 3 
4 
, I J 
5 
2 
7 
7 
1 5 
. 1 4 
1 
. 2 
I O 
β 
2 
1 5 
3 
1 7 
1 
. « 1 
5 
. 1 
1 
J 
3 3 
1 0 
2 
1 
. 2 3 
7 1 
3 1 
2 
. 1 
ι . 1 
2 
■ 
3 
1 
. 7 
1 3 
1 
2 
5 
3 0 
« 1 2 
1 
1 7 
a 
3 
1 
2 
1 5 
8 
1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
5 
1 
7 
5 
1 « 
1 
2 
1 
1« 
2 
1 3 
2 
3 
. 1 
1 
1 « 6 7 
Franca Belg.­Lux. Nederlan . Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 . . 1 1 6 6 C C 3 P A Y S ­ 3 A S 
4 8 2 9 . 3 1 0 0 4 A L L E H . F E D 
9 2 2 2 9 . 0 0 5 I T A L I E 
7 . 5 2 7 8 0 2 2 R O Y . U N I 
• 
2 
2 
1 3 
2 4 
1 0 
1 0 
1 5 
l i 
2 
5 
5 
2 
1 4 
5 
6 
. 
3 1 
1 0 
1 1 
2 
2 · 
2 : 
9 
1 . 0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
3 2 9 3 0 2 8 N O R V E G E 
2 2 1 . 0 3 0 S U E D E 
1 0 3 0 3 2 F I N L A N D E 
2 2 1 . 0 3 4 D A N E H A R K 
1 3 3 1 0 3 6 S U I S S E 
3 6 . 0 3 8 A U T R I C H E 
6 4 1 0 4 0 P O R T U G A L 
1 2 9 4 0 4 2 E S P A G N E 
0 4 5 V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
1 4 1 0 4 3 Y O U G n S L A V 
2 2 1 7 0 5 0 G R E C E 
1 4 . 0 5 2 T U R C U I E 
4 . 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E H 
1 3 . 0 6 0 P O L O G N E 
2 . 0 6 2 T C H E C O S L 
1 . 0 6 4 H O N G R I E 
6 . 0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 3 B U L G A R I E 
1 . 2 0 0 A F R . N . E S P 
3 . 2 0 4 . H A P O C 
6 1 2 0 8 . A L G E R I E 
5 1 2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 2 2 1 6 L I B Y E 
1 . 2 2 0 E G Y P T E 
2 2 , 5 0 U C A N 
2 2 6 . H A L R I T A N 
2 3 2 ­ H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 6 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
3 . 2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 7 o G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 6 4 . D A H O M E Y 
2 2 1 2 8 6 N I G E R I A 
1 2 3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 6 . C E N T R A F . 
1 . 3 1 « ­ G A B O N 
3 1 6 . C O N G C B R A 
1 1 3 2 2 . Z A I R E 
1 . 3 2 « . R W A N D A 
3 2 6 . B U R U N D I 
3 . 3 3 0 A N G C L A 
1 . 3 3 « E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 « 6 . K E N Y A 
1 . 3 5 0 . O U G A N D A 
1 . 3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 . 3 6 6 H O Z A H B I Q U 
1 1 3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 H A U R I C E 
3 7 6 . C O M O R E S 
3 7 6 Z A H B I E 
ί l t . 3 9 0 R . A F R . S U D 
1 5 3 1 4 4 0 0 F T A T S U N I S 
1 1 8 3 4 0 4 C A N A D A 
! . 4 1 2 M E X I Q U E 
« 2 8 S A L V A D O R 
1 . « 3 6 C O S T A R I C 
1 . « « 0 P A N A H A 
4 4 4 C A N A L P A N 
« « 8 C U 3 A 
2 « 5 3 B A H Í H . . S 
« 5 6 D O H I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I Q 
« 7 2 T R I M D . T O 
« . « 8 0 C O L O M B I E 
β 5 « 3 « V E N E Z U E L A 
« 9 6 . G U Y A N E F 
2 . 5 0 0 E Q U A T E U R 
5 . 5 0 « P E R O U 
2 9 . 5 0 8 B R E S I L 
3 1 5 1 2 C H I L I 
3 3 5 1 6 B O L I V I E 
1 . 5 2 0 P A R A G U A Y 
1 5 2 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
1 . 6 0 « L I B A N 
1 . 6 0 8 S Y R I E 
2 6 1 2 I R A K 
1 1 1 6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
7 . 6 2 « I S R A E L 
1 . 6 2 8 J O R C A N I E 
1 9 1 6 3 2 A R A E . S E O U 
1 . 6 3 6 K O W E I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « 9 O M A N 
1 6 5 2 Y E H E N 
1 . 6 6 0 P A K I S T A N 
6 1 6 6 « I N D E 
1 . 6 7 6 B I R M A N I E 
« 1 6 6 0 T H A I L A N D E 
6 6 « L A O S 
2 . 7 0 0 I N D O N E S I E 
3 . 7 0 1 H A L A Y S I A 
« . 7 0 6 S I N G A P O U R 
1 . 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 1 7 2 0 C H I N E R . P 
1 . 7 2 8 C O R E E S U D 
3 1 1 7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
2 . 7 « 0 H O N C K O N G 
1 3 1 8 0 0 A U S T R A L I E 
2 . 8 0 « N . Z F L A N D E 
8 0 9 . C A L E J O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
3 9 5 0 S O U T . P R U V 
9 5 « D I V E R S ND 
3 6 8 1 3 5 4 6 6 5 1 4 7 1 0 0 0 Η 0 N D F 
WERTE 
EG­CE 
5 6 5 1 
2 3 1 9 
1 6 1 0 
2 6 6 3 
3 3 
1 3 2 
1 « 3 8 
8 « j 
«a. 6 2 1 
1 5 5 8 
5 2 o 
3 1 1 
1 6 3 a 
« 5 
1 3 
« 6 9 
« O u 
3 U u 
5 6 6 
l o 
0 7 o 
I U 
5 2 
2 1 1 
2a 
3 1 
3 1 « 
« 6 3 
2 7 1 
« 0 / 
5 0 
1 2 
8 2 
6 0 
Z « 
9 1 
7 1 
Z O z 
U 
1 7 1 
3 3 
1 4 
3 5 
211 
I U 
1 9 
Z 1 9 
9 U 
1 9 « 
3 9 
U 
6 J 
Z 3 
7B 
2 4 
21 
4 4 
, 7 
2 0 5 
1 0 4 
7 4 
I U 
6 4 
6 6 6 
5 1 4 1 
1 2 S o 
5 9 
1 1 
2 1 
4 1 
l J 
3 1 
1 1 6 
U 
5 J 
4 , 
U 
J 6 J 
191 
¡ i 
6 6 
1 3 1 
1 5 7 7 
1 5 2 
91 
1 0 
1 0 2 u 
I U 
z l 
«. 1 9 
3 6 6 
i l 
J l l 
« z 
J « 6 
2¿ 
2a 
i l 
2i 
1 0 6 
6 U 6 
« 7 
U , 
H 
1 9 2 
a j 
« a u 
Z l 
1 7 J 
2 3 
1 2 9 1 
1 3 
9 7 
6 1 1 
1­
4 o 
1 3 
6 6 
4 . 
5 0 5 2 2 
France 
1 3 e 
6 C Ú 
6 2 1 
J 2 6 
a 
M 3 J 
il 
« 0 6 
5 
« 5 
1 6 6 
a 
1 
1 5 
3 7 
7 
ZOO 
1Z 
. 6 
1 0 
. 1 
. 6 
1 6 3 
Z 8 « 
1 5 5 
1 8 6 
2 6 
. 7 « 
5 9 
Z J 
9 1 
7 1 
1 9 5 
« 1 Z 3 
l i 3 1 
1 0 9 
6 Z 
1 9 
'H 6 « 
3 
1 
1 0 
3 
7 6 
6 
. . 2 
l a i 
1 0 « 
6 8 
I C 
. « 1 6 
2 9 3 
1 3 9 
2 1 
. 6 
3 
. 1 / 
6 
1 
5 3 
«« 2 
219 
29 
¡ i 
1 
19 
5 2 7 
1 
3 9 
6 
. 6 
1 1 
1 
1 0 , 
5 
J 6 
I C 
1 7 
9 
8 
2 5 
2 
6 / 
1 1 6 
. 5 
1 3 
74 
2 3 
1 1 6 
2 
. 1 
1 1 6 
a 
. 1 4 
2 
4 « 
1 5 
. 3 1 
8 3 0 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Naderland 
3 8 
Deutschland 
(BR) 
5 J 6 2 
8 0 2 2 8 7 
2 0 5 1 l i a 
4 5 1 5 3 2 1 1 9 
2 11 
X 1 1 6 
7 9 1 1 9 7 
1 3 5 7 « 6 
2 2 3 8 3 
5 6 3 7 2 7 
2 5 2 6 1 0 6 7 
2 5 1 6 
1 0 3 4 1 9 2 
1 5 2 0 1 3 2 8 
4 1 
: 6 6 
6 4 2 5 
3 2 2 2 3 7 
1 4 2 7 3 
4 3 7 2 
4 
4 6 4 1 
Z 9 6 
7 
a , 
a 
2 0 9 
2 4 
4 5 
2 1 2 9 
2 
1 
a 
a 
1 6 0 
1 0 6 
1 9 1 
6 3 
4 1 
a , 
. , , , . a , 
a 
. . , a , 
; 2 < 
1 
a , 
a 
6 0 1 
2 
6 
5 
3 2 9 
7 8 3 3 
2 1 7 
Z. ' 
1 9 
5 
1 
6 
3 
5 
3 
1 
7 
a 
4 7 
. 5 0 
a 
. 1
2 4 
a 
6 
2 0 
1 
. . . i 
1 6 5 6 1 6 3 7 
a 9 
1 
. 3
7 
« 6 
3 5 
3 
1 
5 8 
1 2 
oi Z 
2 
3 4 
4 
6 6 
1 7 
a 
1 6 
2 3 
3 7 
3 3 
2 0 
o 
. 5 6 
4 1 0 
3 6 8 6 
8 7 5 
3 8 
U 
1 5 
3 6 
1 3 
U 
J 
1 0 
, 9 
1 4 J 
1 4 a 
a 
6 1 
1 1 7 
1 0 3 1 
1 0 9 
4 4 
U 
loa 
ti 1 3 
2¿ 
9 
¿29 
¿2 
¿ i l 
3¿ 
2 9 1 
1 2 
U 
5 
U 
J J 
« 7 « 
« o 
9 J 
. 6 3 
OU 
2 9 J 
1 9 
•11 
¿l 
X 1 2 9 
1 3 
0 9 
3 5 2 
5 a 
3 
. ­
3 4 7 3 J 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 3 
6 3 0 
. 222 
. 92 
a 
n 1 , 
1 
3 0 
1 0 9 
« Z 
Z J 
6 1 
o 
« . . J 
i 1 
. . 17 
9 
Z 9 
. 1 
. . a 
. . . Z
. 1
1 0 
J 6 
i 
4 7 
. Z 
. 3 
i 
9 
9 
H 
9 
. . . 8 
1 0 
1 0 4 9 
2 2 3 
. . . 1
, 1
1 U 7 
. . . . 1
1 2 5 
. . 1 5 
4 2 
1 4 
2 
2 4 4 
2 
. J 
4 
1 9 
9 
. 1 3 
. . . 1 2 
1 
1 1 
"j 
. 1
. Z l 
7 6 
. 21 
. Z
Z o 
1 0 
1 
6 6 
­
4 2 9 2 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 ) 
1 ) 1 1 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 0 11 
1 1 1 2 
1 1 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 , 
( )', 
0 4 2 
2 0 B 
2 1 2 
4 ( J 
7 0 0 
9 7 7 
H C 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 1 ) 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 1 1 
0 )? 
C 0 3 
0 J « 
0 1 5 
1 2 2 
1 ?■', 
0 2 6 
) ? 3 
0 10 
0 12 
3 14 
D 16 
1 13 
1 4 1 
0 4 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 « 3 
1 5 1 
) 3 > 
0 6 5 
1 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 5 
0 6 7 
2 0 0 
2 1 ' , 
7 J 3 
7 1 ? 
2 16 
? ? ) 
2 7« 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
. ? , ) 
2 « « 
7 4 3 
7 5 1 
2 6 9 
2 7 ? 
7 7 « 
2 9 0 
2 9 3 
1 ) 7 
3 0 6 
3 1 « 
1 1 9 
3 2 2 
3 ' « 
3 3 3 
1 13 
3 1« 
3 3 9 
1 , 7 
1 « 6 
3 5 2 
1 6 6 
1 7 ) 
1 7 3 
1 7 3 
1 3 3 
I 3 ) 
« O l 
« 14 
9 1? 
« 1 4 « ', 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« , 1 
, 3 ? 
« 6 6 
« 5 3 
4 4 2 
', S « 
« 7 ) 
« 7 2 
. 79 
« 3 0 
« 9 « 
4 1« 
0 3 3 
5.) 3 
2 2 2 
« 3 7 
1 « , 
7 3 
2 9 4 
4 8 
2 0 
2 « 2 
1 2 1 
72 
31 
2« 
17 
6 
i 
1 
7 7 « 
6 1 1 
3 9 7 
171 
1 9 ? 
S 
18 
32 
6 6 1 . 9 2 BALANCES S E N S I B L E S , 5 CG ET MOINS 
P R A E Z I S I 0 N S W A A G ε N , E H P F I N D L . M I N O . 5 0 MG 
2 7 8 
I J 
17 
3 
3 
12 
1 
1 
5 
10 
? 
ι 
9 
1 
6 
6 6 1 . 9 1 INSTRUMENTS DE DES S IN,TRAÇAGE,CALCUL ETC. 
Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ UND RECHE ΝΙΝ5ΤΡυΜΕΝΤε 
1 1 1 7 
1 122 
I 0 2 3 
1 2 1 5 
8 9 8 
4 9 4 
5 
13 
150 
5 7 9 
171 
2 2 6 
1 0 7 a 
4 7 3 
9 2 
5 1 5 
5 
4 
1 19 
130 
1 3 5 
I l o 
1 
6 2 
So 
2 6 
1 0 3 
5 
14 
4 8 
151 
77 
6 1 
14 
1 
9 
1 6 
3 
2 
« 7 
I D 
5 
7 , 
2 
3 
I « 
2 
I J 
1 
6 
15 
21 
9 
1 
21 ) 
« 9 1 
117 
53 
I 
101 
2 6 5 
7 8 « 
3 6 7 
1 9 3 
1 
1 7 
6 9 
17 
« 1 
2 5 1 
58 
22 
1 7 3 
12 
15 
5 0 
3 
1 
1 
15 
1 
2 
3 3 
9 3 
7 0 
5 
« 
3 « 
6 « 
1 3 
« 5 
2 
'■ 
9 
14 
70 
2 
9 
« 2 
2 2 
2 
6 
11 
2 
17 
Ι Ο Ι 
62 
I? 
17 
9 
14 
9 
7 
2 2 
5 
1 1 
1 7 7 
3 3 6 
5 0 7 
6 C 5 
5 0 7 
2 2 9 
4 
30 
1 1 5 
4 2 9 
1 3 3 
1 6 2 
6 5 0 
3 4 7 
5 0 
2 2 9 
1 
1 2 7 
71 
EO 
6 5 
3 7 
4 5 
22 
8 3 « 
8 « 
3 2 
5 
Z l 
1« 
1 
7 
3 
1 6 
1 
lì 
i 
θ 
2 
7 
1 
3 
1 
1 « ι 
1 5 6 
« 1 3 
5 6 
« 1 
6 
2 
7 « 
7 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
12 
75 
13 
«0 
1« 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
042 
208 
212 
4 0 0 
700 
9 7 7 
2 1000 
1010 
1 1011 
1 1020 
1 1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­1AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
SECRET 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
15 733 
34 7ao 
21 136 
8 399 
11 04« 
1 65? 
1 59U 
1 8«7 
lo 
z« 
99 
ZJ 
10 
J3 
lo 
la 
32 
683 
15« 
lo9 
JOJ 
ài 
li 
20« 
«o 
0/ 
lo 
1 «63 
6 619 
2 166 
426 
« 303 
1 253 
1 0«5 
256 
21 
10 
1 
2C6 
7« 
133 
26 11 
98 
353 
207 
111 
3«7 
a 
«9 
. 3 
7 
22 
13 
11 
117 
59 
12 
1C5 
. « 5« 
43 
5 
33 
. 13 
8 
3 
5 
. « 6 
15 
1 
25 
. . . . . . . I 
. a 
. . . . 1 
. . . . 5 
, . 3 
1 
. 2 
1 
. . . . 3 . 22 
3« 
29 
6 
. . . . . . 1« 
1 
. . . . . . « , «5 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 « 
C0 5 
02 2 
3 2 ­, 
126 
023 
030 
032 
0 3 « 
036 
036 
3«0 
0«2 
0«3 
0«6 
0«8 
150 
052 
056 
35 3 
360 
062 
0 6 « 
066 
168 
200 
2 0 « 
206 
212 
216 
220 
2 2 « 
223 
212 
2 16 
2«0 
2«« 
?9A 
260 
268 
772 
276 
230 
76« 
288 
302 
306 
31« 
318 
322 
32« 
323 
3 3 0 
3 3 « 
338 
1«2 
3«6 
352 
366 
370 
372 
17B 132 
390 
«00 
«C« 
4 12 
«16 
« 2 « 
«26 
«32 
«36 
« « 0 ««a «52 
«56 
« 5 ■) 
«62 
«6« 
9 10 
9 12 
«78 
«30 
464 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A U 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGER I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAM3IQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHEIE RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAI TI 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRI N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
12 
6 
5 
5 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
006 
12e 
596 
2 9 3 
4 6 1 
J94 
60 
246 
0 52 
745 
4 1 1 
477 
164 
147 
793 
863 
«0 
21 
9 1 / 
968 
0 9 2 
Θ7« 
2 1 
858 
694 
3d9 
73« 
125 
93 
2 5J 
173 
2 9 6 
J 6 6 
U O 
11 25 
20 
13 
23 
19 
72 
J« 
19 
200 
25 
JU 
2« 
JOU 
1 0 J 
la 9 6 
J6 
171 
U 
U 
d7 
29 
10 
U 
61 
10 
«9 
97 
1Z3 
az 19 
095 
05« 
7'JO 
660 
«/ «9 
«o 
21 
91 
29 
¡92 
Jd 
«J 
53 
5« 
35 
l o 
29 
Zo 
354 
725 
. 1 328 
815 
3 025 
2 153 
7 1 1 
5 
2 
39 
286 
45 
97 
707 
137 
155 
1 552 
3 3 
a 
214 
2 5 9 
1 C60 
34 5 
9 
85 
12 
37 
284 
45 
15 
167 
6 7 1 
253 
101 
1 
1 
24 
17 
15 
23 
19 
56 
31 
. lao 3 
2J 
22 
38 
96 
7 
80 
33 
16 
1 
2 
1J 
1 
6 
1 
7 
. 13 
81 
112 
12 
667 
330 
60 
52 
6 
30 
5 
1 
2 
39 
3 
8 
52 
53 
. a 
. 2 
239 
2C 
2 3­
J06 
169 
65 
U O 
70 
3 
782 
656 
609 
395 
231 
5 
14 
15 
10 956 
2 3 7/4 
16 167 
6 620 
6 124 
232 
490 
1 463 
6ZT­NDB 90.15 
Z6u 
UJZ 
UU3 
373 
67e 
97 
38 
07 
23 
19 
1 
1 
14 
6 
• 
25 
46 
77 
28 
11 49 
9 
14 
16 
a 
91 
96 
J7 
44 
. 8 
13 
19 
3 
. 39 
16 
7 
7 
12 
27 
l î 
62 
10 
6 
50 
13 
9 
10 
4 
1 
• i i 
32 ­
9 4 
24 
70 
20 
6 
43 
2 
3 
7 
bZT­NOB 90 
2C7 
757 
. 5 59 
101 
157 
3 
13 
53 
67 
84 
72 
78 
46 
19 
59 
. a 
33 
5 
3 
a 
10 
163 
9 
3 
1 
7 
, 50 
«7 
53 
9 
6 
. , 
6 
6 
16 
9 
3 
« 
5 
3 
2 
I 
1 
« 2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 6 
68 
22 
1 «6 
23 
23 
8 
« 1« 
2 
1 
1 
592 1 2«9 
3«7 6 9 « 
170 422 
1 515 
13Ó 
145 337 
52 
2 1 1 12 
922 25 
2 6 4 89 
2 3 6 43 
2 72 36 
932 406 
761 167 
5 53 64 
738 469 
5 2 
5 16 
170 488 
5 0 3 198 
9 3 0 99 
99 ) 
. 531 
538 
2 
77 
648 25 
3zz 27 
368 79 
80 
69 9 
47 15 
351 126 
29 7 
171 9« 
104 2 
10 
1 
­
, 
j . 
: 
2 
2 
16 3 
2C 
21 
7 
2 ¿K 
l t 
1 
Ο ­
Ι ; 
61 
11 
; 
7 . 
2« 
16 
U 
JS 
15 
2ZL 
Z85 
613 
736 
«L 
19 
J4 
zb 
«6 
27 
36 
15 
25 
2 
1 
J5 
3 
25 
12 
U C 
5 o l 
a 
9 
i 
25 
1 
a 
12 
7 
9 
1 
5 
10 
23 
a 
135 
2 3 6 
44 
63 
1 
a 
1 
1 
c 
65 
20 
3 
1 
a 
. 6 
5 
142 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 5 2 
4 J6 
6 J J 
5 3 « 
5 1 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 3 1 
5 ? « 
5 2 9 
5 0 ) 
6 1 « 
6 1 3 
6 12 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
« 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
5 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
5 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 1 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ? 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 O 0 
8 0 « 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 1 
I O C ! 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
c u 
0 1 2 
0 0 3 
C ' 3 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 1 
1 3 2 
3 3 4 
0 1 6 
0 19 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
1 « 6 
0 5 0 
1 5 2 
1 5 6 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
? « 8 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 9 « 
2 8 9 
3 1 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 10 
3 3 « 
3 6 6 
3 7 1 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 1 
« O D 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 3 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 6 
« 6 3 
« 3 « 
« 9 2 
MENGEN 
EG­CE 
7 
2 
>7 
3 6 
1 6 1 
3 2 
1 « 
2 
3 
13 
6 
7 9 
1 1 
3 
) 5 
7 1 
6 
2 1 
10 
2 
2 
1 0 
2 
1 6 
1,3 
1 
1 
15 
9 
6 5 
1 3 
13 
' 3 
1 1 
2 
7 
1 2 2 
2 3 
2 6 
1 6 6 
2 6 
2 2 
6 
1 
1 3 2 1 5 
5 5 7 « 
7 6 « 1 
i 3 8 0 
2 0 « 6 
1 3 6 6 
1 9 2 
3 7 6 
3 9 2 
France 
. 
3 
. 1
2 8 
2 ? 
. . 1 
1 
2 
. . 3 
« . 2 
? 
1 
. 3 
1 
9 
3 
, 1 
7 
5 
. . 1 3 
. . a 
U 
1 6 
1 8 
?i 6 
* 
3 « 0 3 
1 7 2 « 
1 6 7 9 
1 0 « 2 
6 5 1 
6 0 8 
1 « 1 
2 6 2 
2 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 2 9 
1 7 6 
5 1 
2 7 
2 « 
2 5 
1 3 
7 
. 
6 6 1 . 9 « I N S T R U M E N T S F T A P P . 
I N S T R . . A P P 
9 7 
1 6 1 
13 3 
1 3 3 
13 3 
7 6 
a 
1 
26 
10 
¡ i 
10 
U 7 
7 7 
3 
5 1 
J 
17 
1 2 
2 J 
3 
2 
I 
2 
1 2 
1 6 0 
3 5 
U 
2 
3 
3 
J 
1 
« « . 1 2 
J 
1 
9 
9 
3 
2 
U 
1 
1 
2 
5 
2 3 
1 
1 3 
9 1 
3 « 
6 2 
2 
1 
6 
5 
2 
9 
1 0 
? o 
1 
, 7 2 
U 
6 5 
3 « 
2 5 
a 
. I 
3 
1 
2 
1 8 
5 
2 
« 
f 1 
1 6 
3 
1 
. 
l i 1 2 1 
3 3 
« 1 
1 
3 
3 
1 
3 
. . 1 ? 
2 
I 
3 
« 9 
.7 
7 
. . . a 
5 
2 5 
i 1 3 
1 0 
2 
. 1
6 
6 
. . 2 
1 
* 
Nederland 
5 
2 3 
3 6 3 
7 0 1 
1 8 2 
1 5 0 
6 9 
2 0 
6 
12 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 0 
3 5 
1 16 
1 0 
17 
2 
3 
9 
« 1 7 
2 
? 
6 0 
« 1 
6 
15 
8 
1 
2 
« 1 
6 
2 3 
1 
1 
32 
1 
5 8 
13 
3 2 
3 0 
7 7 
2 
6 
1 0 2 
1 3 
1 2 
1 1 1 
1 7 
1 
. 
7 2 5 0 
2 « 5 5 
« 7 9 5 
3 5 5 2 
2 0 2 6 
9 5 9 
2 0 
5 3 
2 8 « 
DE D E H O N S T R A T I G N 
Italia 
1 
. 7 
3 
7 
1 0 
9 
1 
2 9 
2 « 
. 3 
. . . 3 
. 1 
3 
. . 2 
I 
. . 1 
. « . a 
1 
5 
1 « 
8 
. 
i 
1 5 5 0 
1 0 1 8 
9 3 2 
6 0 9 
2 7 6 
2 5 « 
β 
2 8 
6 7 
υ. ιεΡΑετε zu VORFUEHRZWECKFN 
1 1 
. 2 9 
9 
5 
« a 
. . 3 
. 1 
1 
1 
. 1 
3¡ 
5 
2 
1 
9 
2 2 
. 3 3 
9 
9 
. 2 
1 
2 
7 
3 
4 
1 
9 
i 4 
. . . 
. . 1 
2. 
i 1 
. a 
. . 1 
. . . . 
2 
. 
. 1 
. 1 
1 
. 
. . 3 
4 
i . . 
. ? 
9 
1 
« 3 
5 9 
0 3 
4 1 
. : 5 
3 1 
i 2 7 
1 9 
12 
1 8 
6 5 
6 5 
5 
1 9 
7 
6 
« . I 
. 1 
. 1 
3 
2 
5 
5 1 
Z l 
1 3 
1 1 
18 
« 2 
3 1 
. 7 
. , 1 
« a 
2 
1 2 
2 
. 18 
3 
7 
. 5 
i 
. . 1 
. 1 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . , . . . . 
i 1 1 
1 6 
1 
« 0 
. . . . . . ? 
2 
' 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 9 2 ­ S U E I N A H 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 9 R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 2 3 J O R D A N I E 
6 J 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K 1 W E I T 
6 « 3 B A H R E I N 
6 « « K A T A R 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 « 9 O H A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D C N E S I F 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 4 C O R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E O J N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 1 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
1 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V F G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
1 4 8 Y O U G O S L A V 
1 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
1 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
1 6 2 T C H E C O S L 
1 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 . H A P O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ESVP1Î 
212 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
2 6 4 S ! E R R A L 8 0 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 . T O G O 
2 3 4 . D A H O H E Y 
2 8 B N I G E R I A 
3 0 2 . O A M F R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 6 . 9 U R U N D I 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R F L N I O N 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 5 8 - G U A O E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 6 - C U R A C A O 
4 9 0 C O L O H B I E 
4 6 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
4 9 2 . S U P I N A H 
WERTE 
EG-CE 
2 7 
1 4 
l o . 
3 1 2 
1 7 9 J 
199 
9 3 
l o 
i l 
5 1 4 
« 1 
1 4 ο 
/ 9 
Z o 
6 1 7 
1 1 2 3 
4 4 
loz 
6 3 
1 3 
1 3 
3 0 
2 9 
4 7 8 
1 0 1 7 
21 
10 
2 0 o 
, 3 
2 3 1 
1 Z 4 
5 0 1 
2 1 4 
6 1 5 
2-
12 
X 5 0 6 
1 6 2 
1 0 6 
1 0 9 9 
2 1 o 
1 2 3 
, 1 
U 
1 0 2 7 9 J 
3 6 5 4 2 
6 6 2 4 9 
4 2 1 6 2 
1 9 8 5 7 
1 6 5 1 4 
9 8 J 
2 3 1 2 
7 5 3 9 
1 4 3 3 
1 5 6 3 
1 4 6 3 
l 8 7 / 
1 4 7 1 
1 4 8 U 
1 3 
2 5 
J J o 
4 0 J 
1 9 6 
3 1 1 
1 J U 
6 9 7 
1 0 U 
4 9 7 
1 2 
1 0 7 
212 
2 2 5 
Z Í J 
3 , 
l d 
J j 
1 9 
1 6 9 
1 292 
3 8 9 
1 7z 
l O o 
1 7 
si 
11 
¡u 
6 3 
6 0 
1 « 
9 7 
« U 
U 
1 0 9 
5 7 
1 0 0 
l z 
o . 
1 3 
5 0 
1 , 
l u 
« 5 
3 0 
« z 
3 3 2 
1 C 7 2 
2 6 6 
9 4 2 
17 
ZO 
« u 
Z « 
1 6 
i l 
9 7 
« 0 8 
1 8 
France 
1Z 
1 
1Z 
l l ­
b l i 
1 
1 
3 « 
« Z J 
1 
4 
2 5 
l d o 
5 
3 7 
1 « 
3 
3 
0 
1 « 
3 « 3 
l o i 
4 
1 
6 
2 6 
1 7 
3 1 
3 0 
. 1 
7 3 
1 
« 0 
1 0 1 
5 
H l 
3 « 
­
1 9 5 « 3 
7 3 6 1 
1 2 1 8 7 
6 6 1 9 
2 1 3 6 
« 7 5 0 
7 0 1 
1 5 1 3 
6 1 8 
« 8 5 
7 2 
1 2 7 1 
1 9 7 
« 3 9 
. J 
J o 
1 7 3 
« Z l 
1 1 2 
Z Z 
zo 
5 Z 
1 
8 
Z 7 
1 « 2 
6 6 
Z « 
I U 
1 
1 3 8 
6 5 7 
3 3 J 
«« U 
1 J 
17 
3 1 
I U 
Z Z 
a 
. 0 5 
l ' J 
1 1 
2à 
5 6 
4 « 
1 0 
1 Z 
ι z 
i 
5 
«« 'JO 
1 « 
9 b 
5 « 
5 6 
. Z J 
« G 
2 « 
, 
5 
1 9 
* 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 1 5 2 
1 « « 1 
7 1 0 
J J O 
1 4 0 
3 / 6 
9 6 
J 5 
« 
U , 
Jdi 
U l 
2 6 
1 5 
1 5 
« 2 
22 
993 
3 3 
2 9 
j 1 2 
6 
3 
Nederland Deutschland (BR) 
1 6 ti 
ι 
ι 
2 
3 
2 
1 « 5 
2 8 3 
1 1 « 6 8 
1 3 2 
6 « 
1 5 
1 9 
) 3 6 « 
3 5 
1 9 8 
5 1 
1 8 
> « 9 7 
7 1X9 
3 9 
) 1 0 7 
> 6 0 
1 2 
1 2 
4 5 
β 
1 2 9 
/ U l 
1 9 
, XX 
1 9 0 
1 2 
20 . ' " , 
Z r 
1 6 
1 2 0 
4 4 9 
1 6 4 
7 6 1 
2 4 
5 9 
1 4 0 2 
1 6 3 
1 2 1 
8 0 2 
1 6 2 
1 0 
6 
3 0 5 0 6 9 0 6 5 
1 6 2 3 
1 « 2 ­
1 0 2 « 
« 9 « 
2 1 5 
« 3 1 
1 6 ' 
B Z T ­ N D B 
1 0 6 
3 « 7 
2 2 1 
1 2 1 
1 2 7 
8 
1 
2 2 
'J 
5 3 
3 « 
5 9 
2 7 
1 6 
8 1 
2 
1 « 
« 1 
. . . . a 
1 1 
1 8 
3 
2 0 
9 3 
. , . 3 9 
1 
'J 
. . 1 9 
. a 
7 
1 1 
5 
1 
. 1 
5 7 
6 « 
1 0 
2 1 
3 
. . 1 6 
5 6 
8 
6 1 
1 6 
2 2 2 3 8 
4 6 8 4 / 
3 1 2 4 7 
1 5 9 4 1 
9 6 7 6 
1 3 0 
5 7 2 
5 7 2 5 
9 0 . 2 1 
1 1 J 5 
0 6 6 
9 7 7 
. 1 1 2 7 
6 3 4 
3 
2 1 
2 6 3 
1 9 3 
1 J 6 
2 4 1 
9 9 7 
6 4 8 
6 0 
2 3 7 
a 
5 2 
1 0 1 
0 1 
1 0 
9 
6 
1 2 
1 9 
2 0 
0 « 
3 1 
lou 
1 
J 
2 
2 
o 3 
'/ 2 1 
3 9 
1 
0 
Ζ 
7 
U 
a 
β 
i 
i 3 1 
7 / « 
as j a « 
1 « 
5 
, . 1 
8 0 
Z ' , 0 
2 
VALEUR 
Italia 
I 
lí. 
1 3 
7 υ 
.' Ζ 
ï 1 0 6 
2 
i S 
l o 
« 0 9 
1 5 5 
1Z 
.1 
7 
, , 9 
. 11 
3 
i 1 1 
3 « 
a 
1 U 
1 6 
Ζ 
3 , 
Ζ 7 
1 
1 3 
β 9 5 7 
3 6 7 9 
5 0 7 6 
2 9 6 2 
1 1 4 6 
1 2 9 3 
3 6 
1 6 2 
8 0 7 
OU 
0 3 
3 3 
2 7 4 
0 6 
, U 
13 
1 2 
1 3 8 
2 
4 lu i 9 
3.1 
1 
Z 
1 1 7 
1 
z 
t . Z U 
à 1 
. , 
a 
a 
a 
a 
. 
.1 
a 
a 
S 
a 
_ 1 
. 4 0 
2 0 7 
1 2 4 
3 
4 7 6 
a 
a 
a 
( a« 1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
« 5 5 
5 0 1 
5 0 « 
5 1 3 
3 1 2 
5 1 6 
5 7 3 
, 1 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 1? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 C 1 
7 0 6 
7 ) 8 
7 7 0 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
3 0 1 
9 0 9 
1 0 1 1 
1 1 1 ) 
1 1 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 0 H 
I J 1? 
1 0 4 1 
C S T 
O O I 
1 1 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
J 2 9 
0 3 0 
3 12 
1 3 4 
0 16 
1 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 ? 
1 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
D 6 6 
1 6 9 
2 1 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 9 
1 1 2 
3 1 4 
1 2 2 
3 10 
3 14 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 1 
4 1 4 
4 1 2 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 3 
4 3 4 
5 1 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 6 
5 1 « 
6 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 ? « 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 1 
7 1 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 16 
8 0 0 
9 0 9 
9 6 2 
. 0 0 0 
1 ) 1 1 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
« 
1 I 
J 
5 1 
5 
9 
Ü 1 
71 
5 
', 1 
9 
1 3 
2 
l 
1 
X 
1 2 
Ζ 
J 
3 
; 1 
2 
1 
1 3 
7 
2 0 6 7 
6 6 2 
1 « 1 5 
6 5 0 
3 6 7 
7 3 0 
6 3 
2 7 ? 
20 
8 6 1 . 9 5 MA 
Franca 
9 
3 
2 
3 2 
1 
2 
6 6 
? 
7 
6 9 0 
1 8 7 
5 0 9 
1 0 9 
5 7 
3 9 6 
« 9 
2 1 « 
« 
C H . E T A P P 
TONNE 
Belg.­Lux. 
e 
QUANT/TÉ 
u.R..ia—ι Deutschland Nederland ( g R ) Italia 
7 . : 
3 ·.:, 
1 
« i 
12 β 
5 
2 2 
1 
2 7 
5 « 
2 
2 5 a 
6 
l ì i 1 
1 1 
3 
a a 6 
2 . 1 
2 
1 
2 l i 1 
­
1 2 8 1 9 1 6 3 7 2 2 1 
6 « 7 3 2 9 8 5 5 
7 5 1 1 7 5 3 9 1 6 » 
1 9 5 5 3 6 1 6 6 
1 0 2 8 2 « 5 2 7 
6 5 6 3 1 5 5 6 7 
9 2 « 1 
3 2 1 7 7 2 
1 
. D ' E S S A I S H E C A N 
3 1 2 
. M A T E R I A U X E T C . 
M E C H A N . H A T E R I A L P R U E F H A S C H I N E N U . A P P A R A T E 
««', 1.7 6 
6 8 
37 
7 3 6 
Β 8 
2 
13 
17 
39 
15 
1 3 3 
6 3 
13 
73 
« 3 
3 9 
7 6 
« 7 
17 
3 / 
15 
15 
9 
. U 
6 
7 
1 
2 3 
­' 1 
6 
3 
I 
3 
1 
5 
1 
­',.9 
■', / 
« 5 7 
3 
3 
Ζ 
2 
3 
7 
l i l 
1 
■ ' , 
2 
1 
I J 
1 « 
1 6 
« 1 
« 6 1 
3 
·, 2 
1 
1 
5 
1 
7 7 
J 
7 
2 
2 
2 8 6 2 
1 « 3 0 
1 « 0 3 
7 7 1 
1 0 
1 
7 
6 
2 
. . . ,3
. 
« . 
i . 6 
, 
3 
2 
. 5 
6 
2 
3 
3 
1 
7 
. 1 
. 1
1 
1 
. 1 1
3 
? 
? 
1 0 « 
2 « 
8 0 
17 
2 1 « 3 6 5 
3 1 0 « 9 
1 6 « 2 
6 « . 2 0 
1 2 1 7 6 7 
2 A? 2' 
2 6 1 
2 1 
6 
1 
2 
1 3 
3 7 
3 9 
3 5 
1 1 C 7 1 5 
6 3 
1 3 
5 6 1 3 
3 9 3 
2 7 1 
7 « 1 
« « 3 
3 1 
2 7 
3 5 
2 9 3 
7 
a 
5 
a 
« 1 
1 2 
a , 
a 
, . a 
3 
3 
a 
2 
1 
5 
. , « 7 
3 « 1 2 
« 3B 1 6 
a . 
2 
2 
3 
7 
1 « 6 « 
1 
« 2 
1 
5 5 
1 0 
1 6 
« 1 
1 3 
6 0 
3 
« 2 
1 
1 
« a 1 
22 . 
3 
1 
, 2 
3 2 5 5 3 1 2 3 
3 1 3 7 1 3 6 
3 1 2 2 2 6 7 
> 7 0 2 « 6 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 0 T H A I L A N D E 
6 3 « L A O S 
7 0 0 I N O C N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 9 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
1 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 « . M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 . H A L I 
2 « 8 . S E N 8 G A L 
2 7 2 . C . I V D I R 8 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 « . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 ­ H A O A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I O U E 
« 5 6 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D C N E S I F 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 6 C O R E E SUD 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 9 . C A L E D O N . 
9 6 2 P O R T S F R C 
I C O O H Ü N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n εχτΡΑ­εε 1 0 2 0 C L A S S E 1 
WERTE 
EG­CE 
13 
1 « 9 
l e ? 
o 7 3 
5 7 
J o 
1 7 
1 0 1 
2 J 
7 9 1 
5 5 
9 5 
1 0 
l o o 
1 0 Z 
« 0 
1 3 « 
9 9 
1 0 
1 1 7 
2 , 
9 9 
2 « 
9 9 
5 3 
« 1 
1 5 
1 2 / 
3 3 
2 « 1 2 3 
7 8 0 8 
1 6 3 1 « 
7 6 8 7 
« 6 5 1 
8 0 0 6 
6 « 5 
2 1 1 6 
9¿¿ 
« 3 7 3 
9 5 3 
7 9 0 
3 5 2 
3 3 7 8 
7 6 3 
1 6 
1 5 9 
3 7 6 
2 7 « 
2 7 0 
1 5 3 6 
7 8 3 
1 0 2 
8 6 2 
6 1 1 
1 9 8 
7 7 3 
9 6 6 
7 5 9 
5 7 6 
« 6 « 
5 9 d 
1 9 8 
1 2 
1 2 6 
6 6 
2 5 
1 9 
1 7 
2 1 
1 « 
1 4 
« 6 
1 6 
XX 
¡9 
XX 
i i 
1 0 
« 5 5 
6 3 7 
9 2 
5 6 5 
Z O 
1 3 
U 
Z 3 
7 u 
7 1 
1 1 6 0 
1 8 
8 5 
3 4 
1 « 
« 7 
Z 0 1 
Z 5 3 
« 1 
1 « 
« 1 
6 U U 
33 
3 J 
J l 
1 5 
J « 
6 / 
¿1 
12 
« 6 6 
5 0 
9 3 
l o 
l z 
26 0 6 1 
9 6«7 
16 232 
8 « 9 6 
France 
1 5 
3 6 
1 9 
292 
i 
19 
2 
« 6 
. 3 5 2 
1 
U 
. 23 
2 
. 5 0 
3 
e 
1 9 
6 
3 5 
6 3 7 7 
2 0 2 5 
« 3 5 2 
1 2 3 9 
u z 2 
2 992 
«66 
1 « 0 « 
121 
a 
1 3 7 
1 5 
7 3 
1 0 8 
« 1 
a 
. 2 
. J 
36 
z 
5 
6 « 
6 
1 
1 2 
9 
2 0 
5 
. « 7 
8 8 
6 
3 6 
6 5 
. . 1 7 
2 1 
l « 
7 
2 3 
J 
7 
, . 1
1 0 
1 2 
1 0 
5 
1 3 8 
2 0 
1 5 
a 
1 
6 
. 1 6 
. 1
2 
3 
« 3 
« . 1
. 2 0 
. 3 
a 
. . 2 « 
2 
, . . 1 
1 6 
­
1 2 3 5 
3 3 3 
3 C 1 
2 0 « 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a « 
1 2 « 
5 1 
1 5 3 
a 
. . 6 1 1 
a a 
3 5 1 6 
2 
2 1 2 
a a 
« 6 
1 7 
2 
1 2 
5 3 
a a 
1 0 1 
1 2 
2 0 
« a a 
l 33 
5 
1 
2 33 
• 
1 3 7 9 2 3 9 0 
6 3 2 7 9 « 
7 « 7 1 5 9 6 
1 1 6 6 8 8 
« 3 2 9 7 
6 0 7 5 C 8 
5 8 « 6 
« « 6 1 2 0 
2 3 1 
B Z T ­ N D B 
3 1 1 0 
2 7 
2 4 
2 6 6 7 
3 6 1 2 
6 2 3 
. . . 2 
2 
5 
6 7 
a a 
5 l 
« 4 
2 7 : 
1 8 4 1 9 2 
1 1 7 1 1 6 
6 6 7 6 
2 6 5 5 
Deutschland 
( B R ) 
3 3 
Z l 
J o Z 
J « 
1 « 
1 5 
3 2 
23 
1 9 o 
5 2 
3 2 
1 0 
9 7 
3 5 
«« 6 8 
6 7 
2 
1 6 
1 2 
3 3 
2 0 
a 
7 
3 6 
1 4 
6 3 
• 
U 7 1 1 
3 9 Ü 5 
7 6 0 5 
5 1 0 2 
3 2 « 1 
2 6 « 7 
6 3 
1 2 2 
3 7 
9 0 . 2 2 
« 2 6 0 
7 3 7 
7 3 « 
• 3 2 2 2 
6 8 1 
l a 
1 5 a 
3 7 3 
2 7 1 
2 6 2 
1 3 3 6 
7 7 7 
8 9 
7 1 7 
5 0 6 
1 6 0 
7 5 « 
9 2 1 
7 3 « 
3 7 0 
« 3 9 
5 3 o 
1 0 0 
« 67 
3 
Z l 9 
. . . 7 
2 3 
1 3 
1 
1 9 
XX 
29 
. « 3 6 
5 4 5 
8 1 
2 5 6 
a 
a 
U 
2 1 
5 8 
6 8 
1 0 9 0 
1 7 
6 3 
3 3 
1 1 
2 3 
1 7 1 
2 4 2 
4 1 
1 3 
2 1 
5 4 3 
3 3 
3 0 
2 7 
1 5 
3 4 
4 3 
1 0 
1 0 
4 6 3 
« 9 
9 1 
a 
­
2 3 3 3 0 
6 9 5 « 
1 « 3 7 6 
7 6 2 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 2 
1 6 
2 8 
9 9 
U 
3 
■ 
2 2 6 6 
« 5 2 
1 6 1 « 
7 « 2 
290 
6 5 2 
1 2 
2 « 
2 2 0 
7 2 
5 2 
1 7 
1 6 6 
a 
1 2 
a 
1 
1 
1 
. 1 3 1 
« 2 
7 3 
3 9 
1 7 
5 
3 6 
3 
a 
« 1 5 
a 
. a 
a 
« 9 
. a 
a 
. a 
. 1
. . . . 6 
9 1 
2 
1 6 8 
a 
a 
, 1 
3 
3 
5 « 
. 1 
2 
. 2 0 
a 
« a 
a 
2 0 
3 7 
. . « a 
a 
." 1 7 
2 
1 
a 
. a 
1 2 
1 1 « 0 
3 2 7 
8 1 3 
3 8 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin dB volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m t 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 1 2 1 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 3 2 
1 0 « ! 
C S T 
0 ) 1 
0 1 2 
0 0 3 
O l « 
C D 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 8 
0 1 8 
0 « 0 
J « 2 
0 « 3 
1 « 6 
0 « 6 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 9 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 9 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 8 
« 5 8 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
» 5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 « 2 
r e 
MENGEN TONNE 
EG­CE 
3 9 2 
« 1 9 
22 
21 
1 9 1 
8 6 1 . 9 6 De 
France Belg.­Lux. Nederlar 
10 
5 1 5 
1 6 
1 8 1 
1 2 
N S I H E T R E S i A R E O M . , T H E R H O H 
ο ΐ 0 Η τ ε π ε 5 5 ε η , T H E R M O - . 
1 5 0 
1 7 , 
1 6 J 
1 0 0 
1 1 5 
, 7 
1 
5 
7 9 
9 1 
7 « 
5 J 
9 « 
17 
a 
« 7 
1 
1 
9 
2 6 
1 5 
« , 3 
, 1
6 
. 3 
2 
7 
3 
. . 1 
2 
. 1 
1 
1 
1 
. . 
1 3 « 
2 
1 7 
1 7 « 
5 5 
9 
1 
. 1 
. 3 
7 
. 3 
1 5 
2 
. 3 
3 
2 
. 1 1 
5 
1 
1 
I 
. 2 
1 
2 
. 3 
1 
« 1 
6 
3 6 
5 
J 
1 7 3 3 
6 « 7 
1 0 9 2 
9 1 2 
3 9 « 
2 5 7 
1 « 1 
1 5 
10 
9 
2 5 
7 5 
3 9 5 
« 1 
1 2 
1 3 « 
i i : 
3 3 « 2 2 
1 1 2 1 9 
2 2 2 « 
5 9 1 
2 3 
1 5 9 2 
1 « 0 1 
9 1 
4 1 
8 6 1 . 9 7 H A N C H E T R E S . T H E P H I S T A T S 
H A N C H E T E R , T H E R H O S T A T E 
1 6 « 3 
.336 
3 2 7 
1 1 1 6 
7 7 2 
« O l 
3 
2 0 
1 6 0 
5 9 « 
1 7 7 
1 9 1 
3 1 « 
« 1 1 
« o 
3 9 7 
1 1 5 
1 5 7 
9 9 2 3 
1 7 9 2 6 
3 1 8 6 
7 0 3 
a 
1 
4 1 
3 1 5 
13 
4 
5 6 3 
9 
1 3 1 
1 3 4 4 
e 
QUANTITÉ 
Λ Deutschland 
" (BR) 
5 3 5 0 
2 3 « 8 
6 
2 6 
1 1 7 2 
Italia 
1 7 
3 2 
. 6 
. . 9 A P O H . E T S I H . 
B A R O H E T E R U . D E R G L . 
2 1 3 2 
12 
1 « 1 
1 7 
SC 
3 « 
1" . 
12 
IC 
2 
i 1 
D E B I 
UND 
1 5 7 
I S C 
. 59fc 
1 2 7 
7 6 
. I C 
u 
3 5 
12 
2 1 
5 7 
e 
2 
4 « 
« 7 0 
1 3 7 
1 
« 2 9 
7 8 
2 3 
5 « 2 
8 2 
2 7 9 
6 
2 1 
, . 1 
6 
l 1 5 
1 2 
, « . a 
1 1 
a 
1 
6 
, , 1 
, a 
2 
ι , , a 
a 
. 
a 
. a 
a 
. . a 
. . 1 6 
1 6 1 
5 3 
β 
. a 
. . 1 
2 
a 
2 
1 0 
2 
a 
3 
3 
2 
a 
5 
« 
6 
2 6 
5 
1 1 9 9 
« 2 « 
7 7 5 
7 0 0 
3 5 « 
6 6 
. 3 
9 
T M E T R E S E T 
D E R G L . 
8 7 1 
« 6 6 
5 6 6 
. 3 2 1 
1 3 Θ 
3 
7 
1 3 5 
« 7 2 
1 3 9 
1 « 8 
3 8 0 
3 6 « 
1 9 
1 1 3 
7 
5 
7 
3 9 
a 
1 
. . . 1
1 
. 3 
a 
1 
1 « 
. . 3 
9 
2 
I 
. 13» 
2 
1 
2 
1 
. . a 
. . 2 
5 
. 1
« , , . 5 
. . 3 
. . . 1 
. . . . . . 1 
. . . , . 3 
1 3 3 
5 6 
7 6 
« C 
7 
2 8 
. 1 
5 
S I M . 
« 6 C 
6 3 
1 1 9 
3 C 3 
. 1 1 4 
. 2 
9 
5 1 
1 3 
θ 
3 1 6 
3 ? 
U 
I C O 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 1 5 I T A L I E 
0 2 2 R ' I Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S J E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P 1 R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D C R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I C 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 3 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G 6 R I E 
2 1 2 . T U N I S I 
2 1 6 L I 8 Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 H 0 Z A H 6 I Q U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R Ç U 
5 0 6 6 R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 Α Η Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 6 S Y R I 6 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 1 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R 1 V . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N J E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
WERTE 
EG­CE 
3 
« 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 3 
8 
1 « 
U 
6 
2 
2 0 
1 0 
1 0 
1 « 
u 6 
2 
? 
2 
2 
7 
5 
« 
9 9 1 
1 3 z 
1 6 9 
l a i 
3 9 Z 
Z 4 3 
3 6 « 
1 0 0 
2 7 3 
6 5 5 
7 Z 1 
Z , 
o u 
, 0 3 
U 7 1 
3 J j 
o 3 Z 
, d . 
0 0 1 
Z O Z 
O d i 
1 « 
U 
Z « i 
J 7 1 
2 5 d 
1 2 9 
1 « 
1 1 7 
2 « 
o 2 
l o « 
2 0 
J u 
5 0 
1 3 Z 
5 1 
Z 5 
ZO 
U 
1 « 
JO 
Z J 
u Z J 
u 
, 7 
1 8 
U 
1Z 
2 2 
2 9 
Z / 7 
Z 6 1 
5 0 Z 
1 6 6 
1 9 
I U 
1 « 
I J 
« 5 
1 Z Z 
U 
6 Z 
« U O 
«/ 1 6 
3 9 
7 J 
3 / 
l d 
1 6 0 
l « a 
u 
3 7 
J 5 
1 5 
6 7 
9 0 
« Z 
1 6 
7 d 
Z « 
1 3 1 
1 6 
1 J 3 
J « 7 
3 J 
7Z 
7 1 / 
011 
A19 
« « 7 
d Z l 
Ibà 
10i 
J l u 
5 3 « 
7 6 , 
911 
091 
1 3 3 
1 5 3 
d u / 
, 3 
z l u 
2 7u 
O l o 
, d o 
7 0 3 
3 9 U 
3 1 9 
7 2 3 
3 9 9 
France 
8 5 
5 . ' 3 
U ? 
1 6 6 
1 7 2 
HÚ 
i l 
912 
l i t 
H 1 
a 
i 
l 
¡ i 
' l e 
6 3 
5 
1 9 
1 7 « 
1 « 
. 1 « 
Z 7 
1 3 
e 7 
u Z 9 
2 
6 
1 « 
J 
2 
J l 
8 3 
2 6 
1 
7 
. 1 « 
3 2 
2 
U 
1 6 
1 3 
3 
1 
1 
1 
1 6 
. 8 
luo 
1 2 
18 
1 
5 
1 4 
1 
3 
1 4 
. 2 
1 7 
4 
« « 6 
« « « 2 
1 6 
1 
i 
3 
. 2 0 
1 
1 
1 
. . 1 1 
2 
1 
« 9 
. ­
2 « 6 5 
1 1 2 0 
1 3 « 9 
6 6 6 
2 3 « 
5 2 9 
1 3 3 
1 6 ? 
1 5 « 
1 9 5 6 
1 5 1 1 
2 3 6 0 
3 « 5 « 
1 5 9 7 
3 
6 
1 2 5 
« « 1 
Z « 6 
6 3 
7 2 0 
1 6 3 
2 5 8 
1 1 6 5 
1000 Rt UC 
Belg.­Lux. 
17 
3 0 
2 , 2 
U J 
o l 
7 1 
2 
2 
2 
« 0 « 
2 7 0 
1 3 « 
4 « U 
a 
, 0 « 
J 6 9 
1 0 3 
6 5 
. 1
6 
6 8 
« a 
a o 
/ 1 « 
5 3 
N e d e r l a n d 
3 7 
1 0 
1 
« u 
B Z T ­ N C B 
31 
1 3 3 
7 77 
3 3 
1 3 
. J
10 
6 
2 
3 1 
2 
1 « 
3 
5 
U 
7 3 7 
« 6 9 
2 6 8 
1 6 2 
9 7 
7 « 
9 
1 1 
3 3 
B Z T ­ N D B 
« 6 6 1 
1 9 1 9 
a 
7 4 6 7 
3 0 9 0 
1 2 4 4 
2 
6 b 
1 7 7 
6 2 0 
Z I O 
6 4 9 
8 9 7 
1 4 9 
5 5 
8 1 2 
Deutschland 
(BR) 
3 6 9 6 
3 2 1 9 
3 6 
9 5 
3 312 
9 0 . 2 3 
2 0 0 6 
1 1 3 9 
1 9 2 0 
1 2 4 8 
3 / J 
Ζ « 
« 8 
J O B 
1 0 3 0 
J 0 9 
7 6 1 
1 J O O 
1 0 , 6 
1 6 9 
3 2 5 
, 9 
1 6 9 
2 2 9 
2 0 3 
1 6 
, 6 1 
1 7 
3 9 
1 1 2 
U 
2 0 
1 5 
J J 
1 1 
1 2 
B 
« . 5 
I U 
2 
1 
5 
1 2 
7 
1 1 
« 5 
z , 0 
2 0 9 « 
3 5 2 
1 « J 
U 
1 
. 3 
J l 
3 / 
7 
3 2 
2 6 0 
3 9 
1 2 
«/ 3 9 
«/ 1 0 
9 6 
1 Z 1 
1 1 
Z 7 
Z « 
u 
6 6 
3 5 
3 6 
l J 
6 9 
U 
1 0 5 
1 « 
'7 7 
Z 0 8 
3 Z 
1 8 2 7 « 
6 3 9 5 
U 8 7 8 
9 9 7 7 
5 3 5 2 
1 6 5 3 
2 0 
l b 
29B 
9 0 . 2 « 
1 0 6 3 5 
6 2 6 « 
7 2 « 8 
a 
« 5 0 6 
2 5 3 5 
3 7 
1 1 5 
1 8 6 9 
5 1 7 6 
1 6 5 9 
1 6 0 8 
« 9 6 7 
« 7 6 « 
3 0 5 
1 « 3 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 2 
J « 0 
1 
73 
0 1 
3 . 
3 0 
« 5 6 
1 7 
'i 
3 
1 9 
1 / 
i 
3 7 
0 
1 0 
1 7 2 
Z 
5 9 
1 0 0 
3 7 
2 « 
. l u 
Z 
« J 7 
« / « 5 
U 
1Z 
3 
6 
. 1 
6 
. 1
Z 
3 
Z 
. 2 « 
1 9 
« 5 
1 « 
0 
1 
. . l u 
« 8 
« 6 
1 2 1 
« . 7
za 
3 
3 
« 1 
1 0 
1 
6 
7 
Z 
1 
3 
. Z 
. 1 Z 
« . 1 
6 
1 
12 
X 8 3 3 
6 « 3 
1 1 9 0 
5 9 7 
1 1 8 
« 3 9 
6 
2 3 
8 2 
« 3 2 6 
6 6 6 
9 3 « 
3 « 3 7 
. 1 3 2 6 
3 
2 0 
7 1 
7 2 1 
1 6 9 
1 1 5 
7 0 0 
2 « 3 
9 3 
1 1 3 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
J « 1 
1 « 6 
1 « 9 
1 5 1 
0 6 2 
0 5 6 
1 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
1 6 8 
1 7 0 
2 0 1 
2 1 « 
2 1 9 
2 12 
2 1 6 
2 2 1 
219 
IIB 
2 3 ? 
2 « D 
2 « « 
2 « 8 
2 6 1 
2 6 8 
?. 72 
2 7 6 
2 3 0 
2 9 « 
2 3 9 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 9 
3 2 2 
1 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 3 « 
« 1 2 
« 2 6 
« 3 6 
« « 3 
« 5 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 9 0 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 1 « 
5 1 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 1 
6 0 « 
6 1 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? « 
6 2 9 
6 3 2 
6 1 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
4 8 1 
4 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 4 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 1 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 11 
1 1 1 ? 
1 0 4 0 
C S T 
1 ) 1 
0 ) 2 
0 ) 1 
0 1 4 
0 3 6 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 
71 1 
3 0 0 
1 4 9 
7') 
2 5 
5 4 
3 9 
1 J , 
l Iti 
9 
i 2 5 
D 
1 4 
13 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
Χ 
1 
1 6 
, 1 
u 9 
l i 
1 
ι b 
4 
1 
2 
7 
3 
H 
2 
ι l i 
Ι l o 
1 9 5 
1« 
U 
2 
ι r ι 3 
9 
1 
i u 
3 1 
«« 1 
« 17 
1 1 1 
1 5 
« 2 6 
1 
1 1 
6 
17 
13 3 
« 7 
1 
1 3 
J 
. 2 
1 
5 
5 7 
1 
1 J 
1 
9 
« 2 
17 
10 
i 1 « 
1 2 0 
« 3 
« 3 
υ « . 9 
1 1 0 4 1 
5 1 8 3 
'. 8 7 0 
« 4 1 1 
2 6 0 7 
1 1 3 2 
6 7 
1 7 2 
« 1 9 
9 6 1 . 9 9 
1 6 2 
6 2 
6 1 
« J 
5 5 
France 
1 
18 
6 6 
13 
6 « 
1 
3 
6 
9 
1 « 
9 
. 
1 9 
« 6 
1 0 
2 
2 
. 1 
1 
1 
« 1 
1 5 
7 
1 
2 
9 
1 0 
2 
11 
1 9 
1 « 
9 
« 
2 
2 
Ί 3 
12 
1 
1 
12 
2 
? 
6 
« 1 
2 0 
1 
i 1 
i 
i 7 5 
. . 1 
ι 
1 
3 
« 
i 2 
2 2 
1 
. 3 
1 
« 
-
1 6 5 2 
7 5 2 
9 0 0 
5 0 2 
1 8 6 
2.09 
il 
7 6 
I O « 
N S T R . E T 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Balg.­Lux Nederland 
a . 
1 6 
1 7 3 
6 « 2 
1 
2 2 
9 
. . 1 3
1 3 
1 
. , , . . « 2
1 
a 
1 
1 
) : 1 
2 
2 
1 1 5 
1 4 
3 6 ] 
« 
12 
6 
': 1 
2 
2 
1 
a 
a 
2C 
, « 1 
. , * 
2 9 2 1 6 0 2 
1 7 0 1 0 7 3 
1 2 2 5 3 C 
7 4 3 5 6 
1 2 2 1 C 
4 7 1 3 5 
3 e 5 e 
1 3 5 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,, 
(BR) " a " ° 
3 
6 6 I C O 
U « 9 6 
« 7 2 8 
3 XX 
. 3 0 1 2
2 3 1 0 
a« 7 6 8 2 2 
3 
2 
7 
1 3 
1 
« 1 
1 
1 
2· 
3 
ι 
, 
, 
7 
2 
5 2 0 
2 2 « 
2 9 6 
2 « 8 
1 6 5 
2 6 
2 
2 1 
­ P P . P . 4 N A L Y S E S P H Y S I Q U E S 0 
N S T R . U . A P P . F . P H Y S I K . U . C H E " 
3 
3 
A 
9 
1 2 l i 
16 
2 
6 l t 
2 2 
. U N T E R S L 
1 2 
3 
5 
« 
. 1
« 2 6 
3 
9 
Ι 2 
, a » 
1 1 
> 3 9 
7 3 3 
« 
3 
> 1 3 
Ι 2 6 
. 3 
> 1 2 
Ι 2 8 
2 
1 3 
> β 
a 
, 1 9 
1 
! 4 
1 3 6 
a 
Ι 7 
1 
) U 
1 
i a 
7 2 
7 9 
a 
7 3 
a 
> 1 
2 
a 
1 6 
4 
a 
a 
1 2 
> 4 
1 
? 1 
) 1 6 
l 7 
. . 9 
> 2 3 0 0 
1 9 4 5 
? 1 3 5 6 
9 9 2 
i 5 4 3 
1 2 9 3 
? 4 
ι « 0 
! 6 3 
1 C H I M . 
:HUNG6N 
1 1 « 
> 2 
> 1 
1 0 
7 
xpc • r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J « 3 
1 , 6 
o«a 0 5 0 
0 3 2 
0 5 o 
0 5 3 
1 6 0 
C 6 2 
l ö « 
0 4 4 
l ö d 
3 7 0 
7 0 0 
71.3 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 6 
2 12 
2 4 0 
2 4 4 
7 · ,3 
2 6 0 
26 .3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
7 3 3 
3 3 3 
3 1 « 
3 1 3 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 « o 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 3 6 
« « 9 
« 5 3 
« 5 ö 
« 5 3 
« 5 2 
« 7 0 
« 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
« 8 0 
« 8 4 
« 9 6 
5 1 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
70 d 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 32 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
A N D C R 3 6 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G 3F CF 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P U L C G N E 
T C H E C I S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
S F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L R I T A N 
. M A L I 
­ N I GER 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E NY A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C J B A 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
COREE SUD J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Δ Ε ε ε 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 3 
6 7 
7 6 
5 « 
3 2 
1 5 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
I 
1 2 
2 6 
3 2 8 
l i i 
2 0 u 
1 8 5 
« O o 
1 1 6 
O i l J 
9 « : 
7 5 1 
1 / 6 
1 « 
3b 
« 7 3 
1 9 , 
222 
2A1 
l i a 
17 
Z u 
Z u 
22 
13 
1 « Z 
« e 
l o 
¡Al 
H 
l d 
l j 
1 7 « 
6 , 
1 7 3 
4 Z 
1 9 C 
9 a 
« 1 
1 / 
za 3 7 
6 7 
5 7 
8 1 
1 3 
Z 0 9 
7 1 5 
9 6 Z 
« 9 5 
« 0 6 
1 2 
Z 4 
J « 
5 8 1 
3 J 
« L 
J 6 
1 2 
l u 
12 
l « u 
3 9 6 
5 8 « 
Z « 
« J 
1 5 1 
5 « , 
Z 1 6 
35 
5 0 « 
2 3 
1 7 Z 
91 
1 6 L 
« 9 9 
12 
IC. 
19 
b l i 
3 3 3 
17 
J d 
1 « 
1 0 7 
9 8 , 
J Z 
1 1 5 
I S 
1 6 C 
« 6 
« 7 
2 1 « 
lac 16 
16 
1 6 0 
5 5 6 
5 3 
6 0 
6 8 C 
1 « 1 
7 5 
16 
loc 
5 5 6 
1 6 « 
3 9 . 
6 « 5 
Z 7 3 
2 1 3 
0 J 3 
« 1 « 
i 2 t 
Gai 
5ZL. 
6 0 , 
1 2 u 
2 6 « 
France Belg 
1 2 
1 
3 1 1 
« 6 5 
2 3 « 
7 5 6 
6 1 
6 9 
5 9 
1 4 2 
2 0 5 
9 2 
3 
3 6 9 
6 9 5 
1 7 5 
4 3 
2 6 
3 
2 0 
2 0 
2 1 
1 2 
6 7 
2 9 
2 
1 6 6 
1 
1 7 
1 4 
3 0 
5 5 
1 2 3 
4 0 
9 
2 1 
2 
5 
1 4 
6 
3 0 
9 4 
8 0 
1 
U 
2 7 5 
2 6 2 
n a 8 8 
1 
1 7 
2 6 
a 
4 0 
3 5 
1 2 
1 
5 
2 8 
1 9 4 
1 7 1 
2 3 
2 1 
4 
5 6 8 
3 2 
I 
1 4 5 
4 
3 6 
4 5 
2 5 
1 5 6 
1 6 5 
8 
5 
2 5 
6 
2 9 
4 6 
3 5 3 
5 
3 
1 9 
4 2 
1 6 
1 
4 8 
8 1 
1 
6 
1 7 
3 8 2 
6 
1 
6 0 
2 1 
7 7 
1 7 
a 
22 6 4 3 
9 2 8 3 
1 3 3 6 0 
6 9 3 9 
3 3 6 1 
4 9 6 9 
6 9 6 
1 6 0 8 
1 4 5 1 
1 8 Õ 
5 2 
2 5 9 
1 2 9 
1000 RE UC 
­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
. 2 4 1 7 0 
3B 1 7 9 
6 8 2 4 
6 1 
3 3 4 0 
4 2 7 1 
1 4 
1 3 6 7 
1 8 9 1 
l 5 
a 
4 
i 3 7 3 2 
1 3 1 
9 
1 5 
1 1 
a 
a 
a 
3 
1 6 
. 
8 
β 
a 
a 
a 
3 6 4 
ι i 
. 
4 8 
6 6 9 3 
2 2 6 
I 2 7 
a 
3 
1 1 
1 1 
. 
1 
1 
. 3 
Ί 66 
2 3 2 3 0 
8 8 3 
1 0 i 
ι 
1 2 
7 7 
1 3 2 
1 3 1 
3 1 
2 5 Õ ; 2 i 
! 8 1 
2 
4 7 6 3 
5 
3 
2 
7 
2 
9 7 
« 7 
a 
6 4 
! 1 0 
3 8 
3 0 
4 1 
a 
a 
1 4 
6 9 6 
2 
2 
6 6 
1 2 
a 
1 
• 
2 8 1 0 2 6 4 9 6 
1 8 1 5 1 7 6 5 6 
9 9 4 B 6 3 9 
4 8 7 6 4 1 1 
2 6 6 3 7 5 3 
4 6 8 1 5 6 9 
7 2 1 5 3 
5 3 1 3 2 
3 9 8 3 6 
B Z T - N C B 9C 
2 9 3 1 E 4 
4 9 2 
1 2 8 
2 6 3 3 4 B 
4 2 5 1 
1 
1 
1 
1 
6 8 
2 6 
3 9 
3 2 
2 1 
4 
2 
. 2 5 
2 
1 
1 
1 
3 1 3 
1 « 6 
4 9 5 
9 0 
. 5 4 7 
4 2 1 
6 3 5 
1 3 0 
6 3 
. 1 Z 
2 4 
z 7 l 
6 
1 9 
9 8 
2 
a 
a 
1 
1 
4 6 
a 
7 
3 
3 
1 
a 
2 9 
a 
a 
X 
i 
2 8 
Z 
3 
7 
3 
2 0 
2 
. I l 9 
8 2 6 
a 5 3 
2 3 1 
2 7 , 
3 
3 
3 
a 
1 
a 
a 
3 
a 
2 
6 5 
6 3 
a 
7 
5 2 
4 7 6 
1 3 9 
1 3 
2 2 8 
1 2 
3 6 
1 6 
a2 
4 0 6 
1 2 
3 6 7 
1 7 
2 6 2 
2 6 3 
7 
a 
5 
3 2 
2 7 6 
2 7 
7 9 
a 
33 
6 
a 
9 4 
1 0 
1 4 
1 0 
1 1 3 
8 3 0 
5 0 
3 3 
3 2 8 
2 6 
1 
. • 
1 0 6 
6 5 3 
2 5 5 
0 4 5 
5 6 1 
2 3 6 
6 5 
J 1 5 
9 5 4 
1 9 1 
O U I 
3 9 1 
. 0 4 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital 
1 
2 3 
9 
1 3 
8 
3 
3 
a 
. 
2 4 
3 1 0 
•JO« 
3 7 4 
2 7 8 
« 2 0 3 
7 6 
6 6 
2 6 7 
1 3 
1 « 
U 
5 9 
1 3 9 
Z J 
2 1 2 
1 9 
1 
a 
. -
6 
1 
1 
1 0 
7 
a 
1 
«a 
1 
2 
1 
1 7 
2 1 
9 
9 
« 2 6 
1 5 
a 
a 
1 
1 6 6 
3 4 5 
5 9 4 
5 5 
3 3 
5 
4 
3 
5 6 0 
2 0 
a 
a 
a 
3 
a 
3 3 
1 3 4 
3 0 0 
a 
1 4 
9 « 
3 6 0 
3 1 
2 1 
9 8 
« 9 0 
2 5 
« 8 
« 6 2 
a 
8 8 
7 
7 2 
2 0 
1 
7 
2 
2 3 
2 5 6 
a 
2 6 
. 2 0 
1 2 
. « 2 
« 8 
1 
a 
3 8 
5 0 
1 
3 2 
2 2 6 
6 2 
1 
a 
1 0 0 
« 9 9 
5 5 5 
9 « 5 
9 6 3 
2 7 « 
9 J 1 
« 7 
J 0 6 
9 « 6 
« 1 3 
5 5 
3 6 
2 5 0 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 2 2 
1 76 
1 2 8 
1 1 ) 
1 3 2 
0 3 « 
) 16 
O l i 
0 4 1 
D « 2 
■346 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
1 6 8 
2 3 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ) 
2 3 2 
2 6 0 
2 72 
2 3 9 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 10 
3 1« 
3 « 2 
1 « 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 73 
3 1 1 
« 0 0 
«)« « 1 2 
« « 8 
« 5 6 
« 5 3 
« 7 0 
« 7 9 
« 9 1 
« 6 « 
4 9 2 
4 9 4 
5 1 4 
5 1 8 
5 1 2 
5 2 1 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 12 
6 16 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
» 6 7 6 
6 6 0 
6 96 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 1 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
3 0 9 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
1 2 6 
0 2 9 
D I O 
1 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 6 
1 4 9 
0 5 3 
1 6 2 
0 5 6 
1 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
MENGEN 
EG­CE 
«/ 
­1 1 
1 3 
1 J 
2 1 
, 3 
9? 
3 
« 0 
1 
l o 
2 1 
3 
2 0 
1 
4 3 
l d 
1 2 
1 2 
1 
2 
1 1 
2 
l o 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
. 4 
1 
1 
1 
1 
1 
. 2 
1 5 
13 
/ 7 
, 1 
. 3 
1 
2 
1 
6 
. a 
7 1 
6 
1 
4 
. , 1 
7 J 
2 
4 
2 
, . . 0 
0 
1 
7 
L 
a i 
1 
. 1 
2 3 
2 
. S 
1 
• 
1 0 3 4 
3 7 9 
7 1 5 
4 0 1 
1 3 6 
1 9 9 
15 
2 7 
1 1 7 
Franca 
5 
i 
. . 2 
. 1 
3 
. 
! 1 
6 
. . . . 1 
. 1 
3 
1 
1 
, 1 
2 
i 1 
2 
2 
4 
6 4 
2/ 
6 ? 
19 
a 3 5 
6 
6 
3 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3» 
? 
1 ' 
c 
, 
8 6 1 . 9 9 P I E C F S ET A C C E S S . N 
T E I L E U . Z U B E H O E R < 
1 « « 3 
5 1 7 
1 0 0 9 
1 2 0 1 
6 1 3 
3 5 ? 
1 
5 J 
5 7 
4 ) 3 
1 3 5 
6 7 
5 9 4 
3 1 « 
i « 
2 8 6 
. 2 2 9 
3 3 
2 2 
H I 
5 
7 ? 
1 « 
. 7 0 6 
1 3 5 
1 7 3 
1 8 1 
8 9 
, ? 
8 
17 
30 
« 9 3 
« 1 3 
1 0 « 
. « 12 
8 
2 6 
5 
9 
2 
« 7 Γ 
1 7 1 
6 7 7 
7 1 
S 
1 4 C 
1« 
I 17 
1 
« 6 
i . . . . 19 
' 
1 6 
, , 2 
1 3 
2 
3 
ι ι , . . 2 3 
, , 1 
1 
. . , , 2 
5 
1 
i 1 1 
1 
6 
ιο ί 
5 0 
5 0 
2 9 
1 6 
1 « 
1 
7 
6 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
« 8 
1 , 
e 1 8 
3 7 
« 1 
2 
31 
. 7 7 
13 
« 1 8 
3 « 
15 
7 
7 
1 
1 
,­Ι 
I « 
1 
. 
3 
1 
. 
i 1 
1 
i 
. . 1 1 
31 
« 9 
. 1 
. . 1 
2 
1 
. . 6 
9 
2 
1 
3 
. . 1 
1 9 
? 
« ? 
. . . « . 1 
1 
1 
5 
1 
1 
. . . 1 6 
1 
5 
1 
7 6 5 
7 5') 
5 C 7 
3 1 3 
1 5 1 
1 11 
5 
12 
6 3 
D A . . P . I N S T R . D F H E S U R 
Italia 
2 
2 
1 
« ? 
« « 
2 
6 
. . . . . , . 1 
. 3 
, . . • 
5 9 
2 7 
7 2 
3 1 
7 
2 « 
2 
1 
17 
c 
Ν 0 . , Ρ . Η Ε 5 5 Ι Ν 5 Τ Ρ υ Μ ε Ν Τ ε 
1 2 2 
1 2 9 
1 5 3 
3 0 
5 8 
. 1 
3 
9 
« 6 
2 1 
5 
1 
1 1 
2 
2 
, 1 
2 
I 
6 6 3 
1 « 7 
6 6 8 
. 3 « 9 
1 2 3 
1 
« 7 
5 5 
2 3 6 
5 9 
« 6 0 
1 cO 
19 
5 9 
1 « / 
5 3 
1 1 
2 6 
. 2 5 
9 
1 6 3 
2 5 
1 5 
1 9 3 
. 7 8 
. . 1 
2 
2 
2 
2 0 
8 
1 
6 6 
. 7 5 
1 6 
« 5 9 
. 3 
2 
* P o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OH 
0 7 6 
0 2 8 
1 3 0 
0 3 2 
û 19 
070 
0 2 A 
39 1 
Oi? 
0 ­ 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
COO 
) o 2 
0 6 « 
0 6 O 
0 6 8 
? : « 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 o 
7 3.0 
212 
2 6 0 
212 
2 6 9 
3 0 2 
1 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 5 2 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« C O 
«c« « 1 7 
« « 8 
« 5 6 
« 5 6 
« 7 0 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 ; « 
5 J d 
5 1 Z 
5 2 1 
5 2 8 
6 0 , 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 9 
6 1 Z 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 ) 6 
7 1 1 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 8 
7 2 1 
73 9 
7 3 2 
7 3 5 
? « 0 
9 0 0 
9 1 « 
9 0 9 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 1 2 
C 0 3 
0 1 « 
0 0 5 
0 2 2 
J Z « 
1 2 6 
J 3 7 
3 3 1 
0 3 ? 
0 1 « 
1 3 6 
1 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 7 
1 3 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
R O Y . U N I 
I R L A N D L 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G J S L A V 
G R E C E 
Τ UP QU ι ε 
U . R . S . S . 
R . D . A L L L M 
P O L O G N L 
T C H F C 1 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O O 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y L 
E G Y P T E 
. M A L I 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K L N Y A 
.MACAJASC 
­ Κ ε υ Ν Ι Ο Ν 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
O O H I N I C . R 
­ G U A D E L O U 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
C 0 L C H 8 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
P F P C U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R AG J A Y 
Α Ρ Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
L i e A N 
S Y R I E 
[ R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P J L C G N E 
I C H ε ε I S L 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
2 6 
8 
1 7 
I C 
4 
4 
3 
2 0 
6 
9 
1 3 
1 3 
e 
1 
3 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 / 6 
3 j 
2 5 o 
3 3 3 
2 3 3 
4 2 8 
Z l 3 
9 5 0 
9 3 
C 3 6 
6 9 
6 9 0 
Z Z 3 
1 0 6 
9 Z o 
8 5 
9 Z o 
6 3 . 
« J l 
, U ù 
H Z 
3 1 
Z 9 1 
3 1 
2 1 J 
, d 
2 3 
1 J 
« 0 
7 1 
l a 
17 
91 
2 0 
l z 
U 
Z U 
Z J 
U 
7 / 
J Z 9 
, 1 1 
1 76 
1 5 6 
1 7 
J o 
13 
U 
« J 
« 7 
o 5 
z « 
Z 7 
1 0 7 
3 1 , 
Z 3 7 
ZO 
1 1 / 
u J o 
Z J 
J Z 9 
1 U 7 
J l 
3 6 
1 2 
l u 
1 0 
1 7 3 
33 
i l 
i l 
1 « 
l o o 
z l 
3 3 
1Z 
J J 
20 
alo 4 1 
l o 
l o v 
3 1 
I J 
J t 7 
O U u 
7 6 / 
1 6 7 
7 / u 
0 7 , 
Z l ' J 
5 6 9 
5 ? , 
O J J 
7 o Z 
5 1 1 
1 0 « 
G 9 9 
Ζ 70 
Z o 
5 ' J 1 
3 7 1 
6 1 7 
6 5 3 
3 3 3 
6 ' , z 
9 1 J 
7 , 0 
5 7 6 
1 5 
3 7 u 
C « u 
« 3 1 
7 1 . ' 
2 3 1 
« L J 
9 1 3 
France 
6 , 
. 7 
3 
. d 
6 7 
« 1 5 
1 3 C 
. 1 1 
l u 
a 1 J ú 
6 
17 
1 6 
2 
2 1 
« 6 
z 3 
OZ 
Z J 
6 0 
1Z 
2 2 
12 
I C 
2 
9 
1 5 
c 
1 4 
l u ? 
5 6 
Z J 
Z « 
Z 7 
1 J 1 
Z 0 1 
1 0 
« 5 
3 6 
1 j 
2 3 2 3 
6 2 0 
1 7 0 3 
5 7 3 
1 6 5 
6 6 6 
I G o 
1 9 7 
292 
a 
1 3 8 8 
1 6 0 1 
3 « 3 9 
2 6 6 6 
2 0 5 6 
. Z 3 J 
1 5 6 
J J 3 
J 7 6 
1 1 6 
1 1 3 2 
1 0 3 
1 2 2 
1 3 5 1 
9 
1 6 7 
1 3 6 
1 3 7 
5 4 3 
1 4 t 
1 « 3 
1 4 2 
1000 Rt UC 
Belg.­Lux. 
l e 
. 1 
, 3 
2 
1 
2 7 
3 
3 
J 3 
. J 
5 
0 
Z 
1 
z . 1 5 
1 0 
. 6 
6 
1 0 
. . . . 1Z 
. 2 
. 7
. 1 
1 
. . . Z 
2 5 
1 1 2 6 
2 « 
2 5 
JO 
3 7 2 6 
. 6 5 5 
1 1 6 9 
« 9 6 
1 2 7 
a 
1 
1 6 
Z O Z 
1 7 
ÌÌ 
1 J « 
« 6 
1 1 5 
. JO 
5 
Z 
« . « 3 
5 
Nederland 
1 « ' ) 
5 
5 0 
6 6 
« 9 
6 6 
i l 
9 
1 
6 7 
. 22 
111 
, 1 
« 7 
1 ( 7 
7 6 
1 
. 9 
. . . a 
6 
. . . 5 
. _ 3 
. . . . a 
. . ZO 
Ol­
l i 
. . 2 
. . 2 
. 2 
7 « 
, 1 
3 
, . . , . . 1 
5 
. 1 
a 
1 0 
. . . . 1 6 
a 
1 9 
2 
8 
. . . 1 1 3 
. 1 
5 
. • 
2 1 0 9 
1 C 7 « 
1 C 3 5 
7 2 1 
3 6 0 
1 2 1 
« 21 
1 9 0 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 6 
5 
1 2 
7 
3 
Z 
Z 
b Z T ­ N C B 9 0 . 2 9 
3 6 6 1 
1 3 9 5 
, 6 3 6 6 
5 5 1 
1 6 3 1 
1 
3 3 
1 « 9 
U « 
1 2 2 
IV, 2 0 2 
2 8 
2 1 2 
a 
2 4 3 
6 « 
3 7 
8 5 
2 « 
9 0 
5 3 
U 
3 
6 
a 3 
1 
ί 
S 
J 
1 
1 
9 6 6 
2 5 
1 9 9 
4 2 2 
l o i 
J J , 
W 9 
9 1 3 
6 0 
5 8 3 
'■ 
3 2 9 
l o i 
1 Z 3 
7 1 3 
. 0 3 1 
3 . ' 7 
Z , l 
Z Z 4 
« u 
1 ' . ' 
1 9 1 
1 0 
1 3 2 
z o 
J 
1 
2 0 
z« 7 
2 
17 
1 7 
l u 
. l a 
J 
z « Z 9 B 
2 0b 
1 0 U 
1 U 7 
6 
3 3 
« . , 1 
J 9 
4 5 
. . 0 9 
Z 3 H 
3 , 
Z « 
8 3 
5 
1Z 
2 3 
J U / 
9 0 
2 9 
J 3 
'J 
a 
1 5 
1 2 « 
U 
2 1 
3 5 
U 
1 « 6 
17 
, 5 
1 1 
1 5 
1 « 
3 1 1 
3 « 
1 « 
1 « 3 
21 
• 
0 6 9 
« 2 5 
6 4 « 
aos 6 8 9 
« 1 Z 
6 0 
J U Z 
« Z 7 
U 7 7 
6 0 7 
0 1 6 
. 7 8 6 
J 6 9 
Z / 
J Z O 
U J 6 
7 U 1 
1 1 « 
1 1 0 
6 V Í 
3 6 Z 
zae 6 1 7 
1 
aoz / u 1 8 « 
5 7 8 
, 9 3 « 
6 0 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
79 
J 
1 
1 ' , 
1 
17 
9 3 
1 9 
1 « 
Z 0 6 
6 « 
I J J 
U 
. 7 
OZ 
2 4 
1 « 9 
6 3 
1 7 2 
1 5 1 
1 3 
1 
l u 
. 1 5 
5 
. . , J 6 
. . a Z 
2 
lu 1 
1 
. 7 3 
1 
, 6 
3 
2 6 
9 
1 
6 
U 
. 1 
/ . . 'J 
j a 
1 
« Z 3 
. 3 
_ 1 / 
z 1 
. 1 
. . « 7 
2 0 
. . 5
1 
1 
1 
1 0 
. 1 3 2 
2 
. 1 « 
1 
• 
2 7 5 6 
7 5 5 
2 0 0 3 
9 U 2 
2 « 0 
« 1 5 
23 
1 6 
6 6 5 
2 3 4 9 
2 9 2 
2 3 9 
2 U O 
. 8 9 3 
. 4 
1 2 
6 7 
2 4 
2 0 
2 2 1 
X12 
2 3 6 
6 8 1 
5 
2 6 8 
1 2 4 
8 1 
4 5 2 
9 
1 7 0 
1 0 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Schlüssel 
Code 
0 6 « 
0 5 o 
0 6 9 
0 7 1 
2 0 1 
2 ) « 
2 1 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ) 
2 2 « 
2 79 
7 . 1 
2 99 
191 
2 6 1 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 1 
2 6 9 
3 D ? 
3 1 « 
3 1 8 
1 2 ? 
3 10 
3 1« 
3 « 2 
3 4 6 
1 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 1 ) 
, 1 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 3 
« 12 
« 16 
« « 3 
« 5 3 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 1 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 16 
7 4 1 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
9 5 0 
9 5 4 
1 O 0 O 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 1 
1 0 31 
1 1 12 
1 1 4 0 
C S T 
0 1 2 
O l « 
0 2 2 
0 « 1 
2 1 4 
« O l 
« 3 « 
« 5 8 
« 6 2 
« ) 6 
3 0 9 
8 2 2 
1 O O 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1972 — Janvie 
MENGEN 
EG­CE 
5 5 
15 1 
13 
. 2 
1 1 , 
3 o 
2 U 
13 
u 1 
1 
1 
1 
3 
L 
. 3 
2 
2 3 
2 
3 
4 
6 
3 2 
7 
Ζ 
1 
1 
3 
1 
1 0 
9 5 
·', 1 3 
3 o 
2 6 
. 1 
1 
. a 
1 
L 
. 5 
« 2 
5 1 
8 
1 
11 
7 9 
2 4 
. 
6 3 
. 3 
13 
1 1 
1 11 
1 7 
1 
5 1 
7 
1 
3 
7 ) 
2 
2 0 
5 3 
1 
l 3 
3 
2 
7 1 
1 . « 1 , 
9 
1 
6 'J 
3 
1 1 
1 
5 5 7 1 
« 7 9 1 
« 7 8 3 
2 2 6 1 
1 8 3 1 
1 1 ) 3 
« 3 
1 >5 
« 1 7 
8 6 2 . 0 0 01 
Ρ 
France 
2 8 
12 
6 
i 1 0 6 
2 7 
1 7 
13 
5 
. 1 
1 
1 
5 
1 
. 6 
2 0 
2 
5 
« 2 
2 6 
? 
. 1 
5 
1 
. 5 
« 8 
7 
6 
. 1 
a 
. . 1 
1 
. 5 
. 1 
3 « 
3 
. 2 27 3 
. . 1 « 
2 
1 0 
2 
5 5 
2 
. 19 
« 1 
3 
1 9 
1 
7 
5 
1 
1 
I ? 
1 
1 
55 . a 
1 
« 9 
2 
7 
13 
. 
1 3 5 9 
6 9 7 
1 1 6 2 
«5« 2 2 1 
6 1 9 
16 
1 19 
8 8 
J L I S P O S T 
J S T P A K E T E 
. 
. 
' 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 0 7 ) 
1 
1 
" 
1 9 « 
1 3 8 ! 
5 5 
15 
2 8 ; 
5 
ί 
. 1 « ' 
lux 
1 
• î i 
7 
1 7 5 
« 
4 
1 0 
3 
6 9 1 
4 3 3 
7 2 5 8 
2 1 4 
1 0 2 
3 8 
1 
7 
6 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,. 
(BR) 
7 4 
1 5 
6 
7 « 
1 
1 
I 
2 
« 2 
1 
6 
1 
exp< 
BEST 
DES 
2 0 6 « 
6 0 6 6 
0 0 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
6 2 0 3 
1 2 1 2 
L 1 7 7 ! o 
Γ 
L 
3 
Γ 
, 
. 1 
, 
1 
! 3 , 8 9 
1 
2 
1 
2 
« 
« I S 
? 
. 1 
i pe 
1 8 5 2 « 2 
2 3 « 6 « 6 ( 
1 9 1 « 3 2 ' 
1 1 1 3 1 1 
3 2 6 6 , 
2 ; 
1 0 6 7 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 « 0 
2 « « 
2 « 3 
2 6 0 
2 6 8 
? 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
1 3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
) 3 7 6 
3 3 9 0 
» « 0 0 
« 0 « 
1 « 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 3 
« 5 3 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 6 
« 3 0 
, 6 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
1 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
7 5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
, 6 1 2 
1 6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
9 0 9 
9 5 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
I 0 « 0 
0 0 2 
0 0 « 
0 2 2 
D « 3 
2 3 6 
« D O 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ϊ Γ Ι 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
H C N C R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
Α Ι . 3 AN Ι E 
A F R . Ν . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A ' J 
. M A U R I T A N 
. N I GFR 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E F 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A BO 1 
- C 0 N G 1 B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
= T H I O P I E 
. S O M A L I A 
- K E N Y t 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A H 3 I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E L N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
B A H A M A S 
- G U A O E L U U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P Î R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V I F 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E Ü U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
οορεε SUD J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ ε ί Δ Ν Ο Ε 
- C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A N D O R R E 
. H . V O L T A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. O U AD E L U U 
. M A P T I N I O 
. J U Y A N E F 
- C A L E D O N . 
- P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
2 
1 
1 
1 
1 4 2 
6 3 
7 8 
5 3 
2 7 
18 
2 
7 
1 2 4 
2 9 4 
« 2 3 
l o 
11 
0 7 J 
1 1 9 
Z d J 
7 9 J 
l d o 
« J 
3 u 
2 u 
1 7 
9 2 
« 6 
1 9 
1 2 6 
J Z 
13 
, Ù 7 
6 J 
o ? 
7 , 
l z d 
2 7 o 
J , 
, 3 
3 . 
Z « 
Z l 
1 J « 
Z o 
6 / 
7 1 2 
6 U d 
9 J l 
910 
l o 
1 7 
2 5 
U 
« 1 
1 3 
Z J 
3 9 
U 
6 0 
9 o 
9 3 
, 7 2 
Z J l 
3 z 
« 7 6 
0 9 Z 
Z 9 Z 
1 Z 
8 7 
7 2 J 
2 9 
0 0 
1 3 7 
1 6 2 
0 5 0 
9 6 6 
2 7 
« O u 
1 5 2 
l a 
zo 212 1 0 J 
d 5 J 
9 6 
5z J Z 
Z 5 1 
1 2 5 
5 9 
7 6 3 
3 2 
«« I U 3 
2 6 z 
1 3 4 
Z 0 3 
2 0 6 
6 J 
1 5 5 
« u 
« Z 
1 1 3 
J l u 
d û « 
Z 5 6 
1 7 J 
l a i 
a i l 
l i a 
Cil 
H 
¡a 
17 
3 J 
XX 
5 6 
5 u 
O J 
7 3 
2 7 
l u 
17 
4 5 9 
J o 
92s 
1 8 7 
3 , 
France 
1 
z 
3 0 
9 
2 0 
9 
« 9 
Z 
1 
1 7 Z 
3 8 J 
I U 
1 
2 
6 3 « 
6 7 6 
1 6 3 
0 6 6 
0 0 
3 
3 0 
l d 
1 7 
6 7 
«« a 
1 1 5 
1 
1 2 
J U 
6 0 
Í9 
12 
2 6 
2 3 9 
« 3 9 
J 
1 0 
3 
1 2 8 
2 5 
1 
1 8 7 
0 5 0 
2 3 5 
1 C 2 
8 
. 1 « 
7 
Z 
1 
Z 8 
3 8 
6 
« 5 
1 
1 7 
z 6 2 
2 3 0 
6 
z 3 5 
7 7 3 
5 « 
1 0 
1 
1 3 Z 
1 J 
3 C 
5 « 
2 2 
7 5 « 
3 7 3 
2 
5 a 
6 C 
1 6 
1 5 
1 9 7 
2C 
1 1 6 
5 7 
1 5 
J 2 
1 7 7 
2 3 
2 « 
5 3 « 
12 
« i l 
1 1 6 
7 3 
1 6 6 
1 8 6 
1 5 J 
« 2 
2 1 6 
2 9 « 
5 2 « 
2 1 2 
C 2 0 
4 0 9 
7 0 6 
1 9 2 
7 6 C 
1 1 
1 5 
1 7 
3 3 
1 1 
5 6 
5C 
6 3 
2 5 
2 7 
I U 
1 ? 
« 3 9 
3 6 
« 2 3 
1 6 7 
3 « 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 7 5 
1 
. . 2 
13 
l b 
. 3 
. . 
. 1
2 
« . . a 
3 
, . . 3 3 
9 
. . . . , . a 
. 6 3 
8 7 
1 
2 
. U 
6 6 
« 3 
1 4 5 
3 1 
7 8 9 2 
6 2 4 6 
1 6 4 6 
9 7 9 
6 0 0 
4 2 7 
3 3 
5 5 
2 3 9 
Nederlam Deutschland (BR) 
« 7 
2 « 
1 6 
. 1
1 2 0 
5 0 
2 
I 
4 
, . . . 
2 1 9 
. 6 1 
. 1 
1 
2 6 
4 
1 6 
5 
5 
1 
1 0 
, . 3 
2 6 6 1 
1 6 5 6 6 
1 2 2 
5 
6 
1 
. 
U 
2 
1 
7 9 
3 
1 3 
1 
1 
J 
6 8 i 
1 
1 8 
3 
1 0 
1 1 
1 5 1 
9 3 
1 6 0 
« 1 
3 
1 2 
L 
1 0 2 
2 
« 1 
3 
3 3 
1 3 3 
3 
9 
7 9 
6 0 
1 1 
2 0 2 7 6 7 3 
1 2 « 1 « 3 0 
7 6 6 « « 2 
6 3 0 6 3 3 
3 3 8 1 1 7 
1 2 0 9 5 
3 7 
2 6 2 
3 4 9 3 
B Z T ­ N O B 
6 5 7 
5 o o 
Z 7 Z 
J 
d 
3 2 
0 5 
U 
2 8 
9 J 
2 3 
. 2 
j 
1 2 
9 
H 
3 
J O 
3 
1 
1 
3 1 
l o 
7 
1 
Z I 
7 
6 
4 
1 
3 4 
U 9 0 
217 5 5 4 
2 8 4 
2 
4 
1 0 
1 
1 2 
a 
. 1 
3 
4 
1 5 
2 7 
U l 
. l o 
Z Z O 
U O 
HS 
ι 9 
sia π J l 
3 9 
9 2 
0 1 4 
4 0 1 
2 5 
1 J 7 
7 1 
1 
i 7 4 
3 5 0 
1 
3 4 
2 3 
7 9 
1 
9 5 
1 3 
2 7 
7 4 
9 4 9 
5 5 
11 
6 4 5 
5 2 
2 
. 
1 0 4 
J 0 5 
7 3 9 
1 1 4 
5 9 U 
8 9 9 
6 1 
1 6 8 
7 2 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 6 
1 2 0 
2 2 
1 4 
5 
3 5 
U 
7 , 
/ 6 
. 
a 
1 
i 1 
, 2 
i 
12 8 
7 
. J 
6 
. 2 
2 9 
8 0 
5 9 8 
1 9 
3 7 
i 1 
2 
1 6 
1 2 
. . 
i J 9 
2 0 
. 9 
1 2 
9 6 
5 
1 
7 7 
7 0 
2 
7 
2 4 
5 7 
7 4 
U 
5 
1 7 
Z 
1 
7 
7 9 
. 1 
6 
1 3 
1 
2 3 
4 
4 
. 6 5 
1 
1 
1 0 6 
a 
4 0 
1 0 6 2 1 
4 9 9 1 
5 6 3 1 
3 6 4 5 
1 5 6 2 
9 4 3 
1 8 
6 1 
9 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
664 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 11 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C O ? 
0 0 1 
O l « 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
1 1 1 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 13 
0 « ! 
1 « 2 
0 « 6 o«a 
0 5 1 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 1 
3 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 1 « 
2 1 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 « 
2 « 9 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 9 
3 3 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 1 
« O l 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 .62 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 1 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
5 6 0 
6 5 4 
6 3 0 
4 92 
7 0 1 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 3 
7 2 9 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 ) 
8 0 0 
9 0 4 
9 0 7 
6 1 7 
9 2 2 
l oc i 
n i o i m 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 1 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
8 6 . 
« 1 
« ­
1 
1 
1 
3 « 
1 7 
Π 
12 
5 
7 
8 6 2 
3 
1 
_ . 
France 
. 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
. 
. 3 0 P R U C U I T S C H I M I Q U E S 
Nederland 
. 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
POUR U S A G E S P H O T O 
Italia 
. . 
C H 6 M . E R Z E U G N I S S E F U E R P H O T O G R A P H . Z W E C K E 
7 7 1 
C 7 S 
3 1 J 
7 0 6 
2 = d 
5 3 o 
2 2 
1 2 « 
« 3 d 
7 3 J 
5 7 0 
0 5 7 
5 7 9 
9 1 1 
2 5 3 
7 ' , 2 
7 
2 5 2 
10 9 
1 14 
5 7 
4 1 
92 
1 6 3 
3 6 
3 J 
, 3 3 
2 1 J 
2 5 5 
1 1 « 
5 « 
1 3 
1 1 
2 7 
? 
7 7 
2 5 
1 3 6 
« o 
? J 
« J 
3 1 
1 3 
22 
XX 
« 7 
35 
« 1 
1 0 
3 
3 1 5 
1 6 « 
1 1 6 
2 0 1 
1 4 
1 « 
2 o 
1 3 
1 3 
7 6 
6 
1 1 5 
1 7 7 
8 
3 0 
« 7 
2 1 7 
6 0 
75 
J Z 
3 9 
1 3 
) 7 
1 6 2 
2 5 9 
1 2 
5 1 
3 9 
2 
2 0 
12 
1 17 
8 
6 1 
« o 
9 2 
7 6 
« J 
2 7 J 
3 9 
1 « 5 
« 7 7 
5 « 
3 0 
3 
1 2 
1 7 5 
1 16 
C 6 9 
6 6 3 
C « 7 
9 7 5 
2 9 7 
7 3 2 
« 2 9 
9? 
6 6 
8 7 0 
6 6 0 
9 1 
a 
a 
6 
9 
5 
1 6 7 
5 
1 
3 6 
2 7 
12 
3 
2 7 
5 
5 
1 
2 
1 2 8 
a« 
5 1 
« 2 
l i 
«Ò 
2 6 
1 7 
5 
i 
2 1 
3 0 
3 0 
2 3 
7 0 
i 6 
« . 2 
2 
, . 1
3 
I 
7 
. 
. . 5 
70 . 1? 
2 5 8 2 
1 9 0 6 
1 C 7 « 
1 9 0 
2 6 5 
6 4 2 
1 5 2 
3 5 8 
4 1 
1 
1 
3 
1 
1 
I 
1 4 
6 
7 
6 
4 
ι 
4 1 P L A Q U E S P H O T O 
P H O T . P L A T T E N U 
9 4 J 
5 1 J 
1 9 3 
' ) 1 3 
1 12 
8 0 
9 2 B 1 
3 5 2 
1 6 4 
1 9 6 
7 5 7 
6 5 9 
7 
6 4 
7 6 5 
1 6 6 
7 5 5 
5 « ? 
« 3 4 
7 5 « 
1 6 ? 
7 7 ? 
1 
7 1 
4 « 
7 q 
1 6 
« 6 6 
1 0 8 
1 « 
9 
?Õ 
8 
3 1 
« 1 9 
9 
« 5 
« 6 
1 9 
6 9 
2 
1 
1 « 
1 8 
« 3 
1 
2 2 
9 
1 « 
9 
3 
2 1 2 
« 1 
19 
9 1 
9 
θ 
2 0 
1 0 
17 
3 
2 
1 5 
8 « 
a 
7 5 
3 6 
1 7 3 
1 0 
1 7 
9 
l i 
13 
7 4 
3 8 
1 2 0 
3 
1 3 
1 « 
1 3 
2 
3 7 
« 2 3 
7 6 
« 8 
6 8 
2 6 
1 7 0 
1 « 
6 0 
2 « « 
« 6 
« 
. 
6 3 3 
8 6 7 
7 6 6 
0 1 6 
5 3 1 
5 3 « 
33 
7 1 
2 1 6 
6 1 
1 1 7 
« 7 9 
7 6 
1 5 ? 
1 
U 
7 7 
5 B 
2 6 
3 5 
6 7 
7 7 
1 « 
9 ? 
1 
b 
9 
7 5 
7 
2 
1 « 
U 
6 
3 7 
« 1 
« . . . . 1
3 5 
3 
1 « 0 0 
6 9 2 
7 0 6 
5 8 « 
3 7 3 
1 1 6 
1 
ι 9 
S E N S I B L E S , N O N 
1 
1 
2 
1 2 
5 
6 
5 
3 
1 
9 5 5 
7 2 2 
0 S 6 
. 1 , 6 
" 9 0 
1 , 
, 6 
1 6 0 
« 6 6 
2 3 1 
« 5 1 
7 0 6 
5 6 « 
7 0 
3 5 3 
5 
5 5 
2 2 7 
6 6 
1 « 
3 7 
7 5 
« 2 
1 « 
2 0 
1 
1 3 
2 1 
« 7 
3 6 
1 1 
3 
7 
3 
3 
1 9 
6 
« 8 
« 2 
ZB 
13 
1 0 
1 7 
7 
12 
'9 
2 
3 
5 
1 . 7 
8 2 
7 7 
78 
5 
9 
I, 
1 
1 
5 
2 9 
7 6 
1 
6 
9 
3 3 
5 0 
9', 
2 2 
5 2 
1 5 
5 « 
1 1 8 
7 
2 8 
2 2 
1 
6 
« 6 0 
1 
3 1 
1 9 
36 
8 
U 
5 « 
2 « 
a« 1 7 3 
1 3 
6 
5 2 « 
4 5 3 
5 6 7 
0 3« 
« 6 0 
3 7 7 
6 9 
1 3 5 
1 5 « 
1 3 1 3 
1 « 2 
6 « 
1 6 4 
5 « 
. ?
2 0 
8 6 
« o 
2 4 
1 5 7 
2 0 
6 
« 0 
. S « 
17 
1 ? 
. . . 7 
■ * 
1 
1 
. « 6 
5 7 
1 2 
. . 
3 
. 1 2 
. . U 
. 1 
2 
3 
2 
3 
'■ 
Ρ 
9 
1 9 
I C 
1 2 
i 2 
. 1 0 
1 
■' 
? 
1 
1 7 
2 0 
10 
« 6 
1 
. 7 0 
. . . ­
2 6 3 6 
1 6 6 3 
9 5 « 
6 3 6 
3 6 5 
3 C 7 
3 7 
1 6 5 
7 
I M P R E S S I O N N E E S 
P L A N F I L M E , N I L H T B F L I C H T E T 
7 ? « 
« 9 0 
« 5 3 
2 8 5 
3 6 
. 2 9 8 
2 2 9 2 
3 3 1 
5 2 « 
6 3 9 
1 1 0 
5 1 
2 3 6 
xpe >rz 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ! 
0 0 1 
C 0 2 
G 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
C « o 
C « 6 
3 3 0 
0 5 2 
C 5 o 
0 6 0 
; · , ? 
C 6 « 
1 6 6 
C 6 8 
0 7 J 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 « 
2 « d 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
3 1« 3 
3 0 2 
1 1 « 
3 2 2 
3 10 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 ? 
3 o 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 6 
3 3 6 
3 'JD 
«OO 
« 0 « 
4 1 2 
4 2 d 
4 3 2 
« J e 
« 4 3 
« 5 6 
« 6 2 
« 7 2 
4 9 0 
« 9 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 1 « 
5 J 3 
5 1 2 
5 3 9 
6 3 0 
6 1 « 
6 3 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ' « 
6 2 3 
6 3 2 
6 16 
6 « « 
6 6 0 
6 3 , 
6 3 1 
6 9 2 
7 1 0 
7 J 1 
7 Ü 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 , 1 
6 0 0 
3 0 « 
8 0 9 
8 1 7 
3 2 2 
I C O O 
1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
C 0 2 
CO 3 
0 0 4 
C L A S S E 2 
. F ·. M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ . 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N 1 F 
N O R V F ",F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I SS F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C I S L 
H O N C P I E 
R O U M A N I E 
B U L G A U E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
εογρτε S O U P A N 
. S E N E G A L 
L I B E R 1 A 
­ . 0 . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M F R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
M O Z A H J I Q U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
πεχιουε S A L V A D O R 
N I L AR A G U Í 
C O S T A R I C 
C U B A 
D G H I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
T E I N I D . r O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P T R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A 11 E 
A R A E . S E O U 
K O W F I Γ 
K A T A R 
PAK I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C I R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
T O N G A 
. F O L Y N . F R 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C C 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S L 2 
. E A H A 
. A . A O H 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
F R . A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
WERTE 
EG-CE 
6 
I 
? 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
3 7 
1 8 
1 6 
1 3 
B 
« 
2 « 
3 
8 
2 7 
2 l i . 
Iti 
1 7 , 
« 
Z Ì I 
2 « 3 
J . 9 
7 Z u 
6 1 « 
6 71 
Η 
¡CI 
­ i l 
J l J 
5 6 3 
6 3 , 
6 0 6 
6 « v 
Z « l 
0 3 3 
1 0 
3 J Z 
3 0 3 
I 5 u 
9 9 
1 J Z 
1 1 7 
Z o , 
6 3 
5 3 
1 0 
, z 
1 7 u 
Z 5 d 
1 0 3 
5 3 
Z J 
Z J 
2 z 
l u 
0 6 
Z / 
1 Z 7 
« 5 
Z l 
O O 
J o 
2 , 
J l 
1 , 
3 9 
3 9 
3 d 
2 J 
U 
« 0 3 
aa ι l d / 
2 « J 
U 
1 6 
Z o 
z u 
1 6 
Z u 
I J 
1 6 u 
1 8 0 
I Z 
Z J 
7 J 
l a l 
OS 
u u J o 
l u 9 
υ U u 
Z O U 
Z 5 o 
U 
6 / 
« 9 
ZU 
Z J 
«« 1 3 0 
l u 
6 0 
« o 
1 1 5 
« o 
« 3 
Z 6 o 
« 6 
1 3 6 
3 1 . 
7 2 
3 3 
U 
1 3 
J 6 6 
3 0 1 
4 7 , 
a j l 
9 Al 
3o1 
3 3 0 
7 1 3 
7 3 6 
fclU 
9Ai 
2 5 5 
7 7 1 
France 
2 3 . 
3 t 
1 7 5 
« 
I O S 
11 
le 
5 5 f 
9 Í 
* t 
8 ' 
; , 
1000 RE UC 
Belg­
2 
1 
3 
1 
1 
3 0 
«Ó 6 
" 6 * 
. . 7 t 
Κ 
; c 
1 0 
E ' 
« Í 
_ ^ 
I ' 
«" 
}'t 
l f 
l i Z . 
4 
5C 
l t 
1 2 1 
1 
r, 
l î 
2 8 C 5 
1 5 3 J 
1 2 7 z 
« 1 5 
1 9 C 
6 0 7 
1 5 3 
3 Z « 
1 6 5 
. ' JZZ 
9 2 C 
6 4 5 6 
1 « 
B 
6 
5 
« 1 
5 
« 1  
LUX. 
. . • 
9 6 ' 
0 7 C 
Ζ , ί 
6 5 1 
Nederland D e i 
. 
-
Ö Z T - N D B 3 / 
1 5 8 
2 3 3 
a 
5 8 1 
7 5 
3 6 6 1 8 0 
t 
3 ! 
i « : 
5 7 
l 6 t 
I U 
« l t 
1 9 1 
1 
1 6 
« 0 
1 3 5 
5 6 
6 0 
1 7 0 
«« 1 0 3 2 1 
2 3 Z 
1 
2 « 8 
1 
5 0 1 : 
11 3 9 
3 0 1 6 
1 « 
« 1 
« 1 « 6 3 2 
13 
7 
z" 
5 
1 
a 
1 
1 
« 3 3 
6 1 
3 5 2 
6 3 
5 
J 
ί 
c 
H 
b. 
1 
. 1 
1 . 
« , 1
a 
i 1 
2 
1 
a 
1 
2 « 6 
t 
S 
U 
-1 3 1 
I U 
3 5 
7 t 
t 
d 
1« 
1 « 
1 « 
. 2 
l z 
5C 
. 15 
3 2 
l u s 
1 3 
1 3 
t 
H 
e 
7 t 
J J 
11 
1 
H 
¡9 
. I U 
2 
2 « 
« 15 
11 
19 
J J 
l a 
1 0 5 
1Z 
«C 
1 1 5 
3 5 
5 
a 
­
7 J 5 
1 6 1 
5 7 7 
HL 
12' 
192 
3 7 
7 « 
1 6 6 
ai ι 
a 
O l a 
0 6 8 
l 
8 6 
5 3 1 6 
i 2 
• a 
3 
1 2 
a 
2 
1 3 
2 
1 
3 7 
3 0 
i 1 9 
2 
1 9 
3 « 
ï 
1 
9 6 
i i 
2 5 5 3 
1 1.91, 
X 5 0 7 
1 2 4 « 
6 5 2 
2 5 3 
3 
8 
U 
b Z T ­ N D B 3 7 
3 2 9 6 
« 3 6 
a 
3 « 3 7 
tschland 
(BR) 
. 0 6 
2 
1 
2 
1 5 
6 
6 
6 
3 
2 
. 0 1 
1 2 
2 
. a 
« Ü 6 
6 2 3 
1 , 3 
. > 2 9 
9 J 5 
1 3 
3 / 
2 3 0 
3 3 9 
J u l 
, 6 / 
O U 
3 9 3 
l u « 
« 9 2 
6 
1 2 , 
Z Í J 
6 0 
2 1 
1 2 1 
7 0 
9 0 
3 1 
« J 
1 
2 0 
J o 
7 0 
, 1 
1 3 
9 
l a 
« 5 
J . ' 
I l 
6 1 
7 
J 
« 1 
i l 
1 6 
Z 5 
1 0 
1 9 
1 6 
« 1Z 6 
1 5 / 
5 6 J 
1 « 5 
9 7 
3 
a 1Z 
6 
1 
. 9 
Z 6 
1 J U 
1 
a J 7 
3 9 
3 U 
76 
Z 9 
6 4 
1 
11 
119 
l a i 
β 
« ι 3 3 
1 
U 
1 9 
7 4 
J 
« 7 
z« 6 5 
1 5 
Z l 
1 4 7 
3 0 
9 6 
2 6 7 
J 6 
1 1 
a 
Z 
« 3 / 
10} 
/ J « 
3 1 7 
7 1 6 
U J U 
111 
lOU 
sao 
Sib 
Oll 
b b H 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . 
r i a 
7 o 
3 0 
l u « 
o u 
1 . ' 
«« J U 
I Z 
1 Z 3 
1 , 
1 1 
3 3 
9 6 
1 . ' 
z i 3 7 
1 1 
l u 
1 3 
l O d 
2 7 
1 J 
0 
« 1 
Z O 
. • 1 6 2 2 
9 3 8 
0 6 « 
6 J 3 
2 9 0 
Z Z 7 
Ζ 3 
9 7 
11 
i 3 7 7 
5 3 3 
« « 9 
1 2 6 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
322 
3 29 
1 2 6 
1 ? 3 
0 11 
1 1? 
0 14 
0 15 
1 13 
0 4 1 
1 4 ? 
0 4 6 
1 « 8 
0 5 ) 
0 5 2 
1 5 6 
0 4 1 
1 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
1 6 6 
2 0 1 
2 0 « 
2 1 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 6 
. ? « ) 
199 
29a 
2 6 1 
2 6 « 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 3 1 
2 1« 
2 3 3 
3 ) 2 
3 0 6 
3 1 « 
1 1 6 
3 7 2 
3 10 
3 1« 
3 19 
3 « 2 
1 « 6 
3 5 1 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 6 
1 9 0 
« 0 1 
« 1 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 6 
« 12 
« 3 4 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 1 
« 7 2 
4 7 9 
4 3 0 
4 3 4 
4 12 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 1 
6 0 4 
3 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? « 
6 2 3 
6 3 ? 
6 16 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 o 0 
6 6 « 
6 6 9 
4 3 0 
7 0 0 
7 1 1 
7 C 4 
7 1 9 
7 79 
7 3 ? 
7 1 6 
7 « ! 
9 C J 
3 1« 
1 0 9 
1 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 2 1 0 
1 1 9 6 
2 0 
75 
2 3 6 
5 1 3 
3 0 5 
« 5 1 
B 1 7 
« 1 1 
2 7 5 
2 4 1 
8 
7 « 
2 9 « 
? . . 9 
9 0 
« 1 
1 17 
11 ', 
5 0 
« J 
2 7 
1 1 1 
1 3 3 
« J 
5 0 
6 7 
1 3 
2 
3 
3 
2 
l o 
1 
5 
« 72 
1 7 
9 
2 
3 9 
13 
2 
6 
3 
3 5 
4 6 
1 J 
« o 
15 
o 
7 
« J 
20 
78 
i 
1 5 
2 
5 « 1 
1 8 7 o 
5 1 7 
1 6 5 
15 
1 « 
1 5 
1 « 
6 6 
2 1 
10 
2 
2 7 
9 
' 3 
9 
3 
7 1 
9 
7 
1 3 0 
? ? J 
3 
2 
,« 1 5 0 
« 5 9 
3 1 
1 0 
2 
6 
76 
7 1 
11 7 
17 
3 8 
1 10 
« 7 17 
1 J 
7 0 
l o 
7 
2 
6 
1 
■' , 
9 7 
1 J l 
7 
7 9 
7 ! 
u 1 1 3 
6 6 
1 1J 
5 0 7 
17 
5 0 
2 3 2 
1 9 
12 
1 1 
Franca 
« 4 « 
13 
9 
17 
3 
2 1 
30 
16 
9 
1 0 
'o 
3 
si « 6 
17 
. 1
. 2 
3 
3 
? 
M 
1 
3 
. 1
? 
. 11 
? 
6 
? 
3 
. . 
. 
i 5 
. . 1 
7 3 
3 
1 
ï 3 
7 3 
9 
11 
7 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
6 7 6 1 9 5 
« 9 5 I ? 
« 3 ? 1 
9 « 3 
3 3 0 1 6 
9 0 3 
1 2 8 7 
U l 1 9 
1 « 3 2 
1 5 1 4 
1 2 4 3 
5 
3 6 1 
1 3 9 « 
1 3 2 
« 9 
2 « 
P B 3 
3 3 
2 6 I 
1 7 
2 3 3 
5 3 2 
1 5 1 
1 
I « 6 
1 5 
1 « 
. 
a a 
3 
. 5 
2 1 
1 1 
7 6 
3 
. , 3 7 1 
. , 
a . 
. . 2 3 5 
2 « 
3 
. . 
3 i 6 
a . 
1 9 2 
1 « 
1 3 1 
10 3 2 
1 7 6 2 
1 6 8 9 2 9 
« 9 6 1 
1 « 5 7 
3 « 
1 1 
7 
6 
« 9 
2 1 9 
16 
2 
2 5 
. . . 8 
3 
1 3 
7 : 
8 6 
1 5 9 
7 
, . « 0 
1 2 6 
3 « D 
«« 2 
1 
« . 2 0 
« 1 9 3 
9 
6 5 
4 « 6 
2 
9 4 3 
7 
9 1 6 
4 7 
4 1 
2 
2 3 
1 
1 
9 6 
9 1 
6 
6 0 
3 8 1 
1 6 
6 0 
6 2 
7 1 
2 5 1 1 0 8 
3 5 
3 7 1 
I C 9 
6 6 
. . 1 
e 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 5 1 
« 5 6 
1 6 
6 2 
1 6 7 
9 11 
1 6 9 
2 8 6 
5 3 3 
Ζ 5 5 
8 4 
1 0 3 
1 
1 J 
2 5 
2 8 
3 9 
1 « 
« 6 
1 9 
U 
2 6 
U 
L·' 1 0 
3P, 
6 
2 0 
« . 1
H 
. . 1 7 
« . . 2 
. 1 5 9 
3 9 
1 0 
12 
1 
. 5 
2 
7 
. . . . 1
i 3 
. 3 4 
« 5 
. « 2 3 
1 16 
17 
6 
1 
1 
5 
16 
6 7 
« 8 
6 2 
1 
1 C 7 
3 
1 1 
2 0 
2 
16 
1? 
15 
5 3 
2 
5 6 
2 
U 
19 
3 1 
1 
3 
Italia 
1 ιό 
. . IR 
2 6 
7 5 
9 
19 
9 
?1 
1 
2 
1 7 
1 1 3 
7 0 6 
. . 1? 
11 
. . a 
1 C 3 
1 2 
2 7 
6 0 
l i 
1 3 
i 1 
? 
7 
1 
5 
. . 7 
5 
1 
4 
3 
. . 2 C « 
« 7 
7 
. . 3 
3 
6 
. . 1
. . . . 
't 
. 6 
1 6 
. . 2 
1 
2 8 
2 
. 1 
1 
1 
6 
3 
1 ^ 
1 8 
1 
U 
2 
3 7 
î 3 0 
5 1 
. 
1 2 » 
a 
. " 
xp< >rs 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 0 5 
1 2 2 
029 
0 2 6 
0 2 8 
1 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
.3 ­'. 0 
09 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
36 3 
0 6 2 
J o « 
0 6 6 
J 5 3 
3 0 0 
2 1 4 
2 0 d 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
11­
1?A 
2 16 
? « 0 
2 4 « 
? « 8 
7 6 0 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
2 3 « 
2 Λ 3 
3 1 3 
3 Ü 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 7 
3 « 6 
3 5 1 
3 5 Z 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 9 
3 3 6 
1 7 0 
« 0 J 
« 0 « 
« 1 ? 
« 1 6 
4 ? « 
, 2 3 
932 
93b 
« 4 0 
« « 9 
« 5 ? 
« 5 6 
« 5 8 
« 5 Z 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
·', 3 1 
4 9 « 
« 9 2 
« 9 5 
5 0 0 
3 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 H 
6 1 2 
o i t , 
6 2 0 
5 2 « 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 4 9 
6 7 2 
( 4 0 
6 6 4 
6 6 'J 
6 8 0 
7 ) û 
7 1 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 2 J 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N I R V t SE 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N . F SP 
. M A F O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I GER 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
G U I NEE 
S I E R R A L E O 
L I 9 E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
F T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I U U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U P I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U C 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A I ι υ ε 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M l . T U 
. C U R A C A U 
C O L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U F I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E Q U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Κ Α Τ AR 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Υ Ε Η ε Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C 1 R F F S U D 
J A P C N 
T A I WAN 
HONG K O N G 
A U S T R A L ι ε 
Ν . Ζ Ρ ί Λ Ν ΰ ε 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
WERTE 
EG-CE 
1 5 
6 
1 
5 
1 
Z 
9 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
« 
1 
2 
1 
2 
2 
5 3 U 
303 
l z o 
3b 1 
6 0 « 
J 75 
5 Z 6 
7z. 
692 
G « J 
3 2 z 
6 J u 
«, o U o 
« 5 2 
L 9 J 
7 J 7 
« Z 9 
0 5 3 
d j v 
92u 
2 9 9 
1 3 3 
« B j 
1 1 2 
Z 7 o 
Z 7 8 
J Ü 6 
109 
1 3 
Z . 
13 
1 « 
7 2 
l u 
2 9 
Jl 
1 0 « 
1 6 7 
2 3 
1 7 
5 6 0 
1 « / 
1 « 
3 9 
« J 
2 5 3 
1 9 « 
5 9 
22 
2a 
92 
J l 
3 1 
2 d J 
1 1 4 
1 4 1 
U 
1 0 1 
2 « 
6 1 5 
9 « / 
J 7 9 
7 7 8 
1 « J 
72 
6 0 
7 / 
2 3 2 
Z Z 5 
Z 7 0 
1 0 
1 « 1 
5 « 
1 6 9 
5 Z 
1 6 
1 0 5 
« 6 
« Z 
6 9 9 
I Z O 
1 7 
17 
Z 3 o 
9 « 0 
e J u 
« 7 « 
5 5 
1 3 
3 3 
1 5 « 
1 0 1 
« 9 , 
/« « « o 
aie 
i l 
0 « 6 
7 3 
« 7 0 
J U L 
3 0 
Z I 
Ja 
1 6 
3U 
« 0 7 
5 3 5 
J l 
J 7 u 
3 3 9 
1 0 6 
5 J 4 
3 3 3 
J 9 9 
0 Z 5 
1 4 4 
Z 4 U 
0 1 7 
« 9 . 
1 U 6 
9U 
France 
3 3 B 7 
7 7 
. Z 9 
1 0 3 
5 5 
1 « « 
Z . « 
U « 
5 L 
1 2 7 
, 9 2 
2 8 
2 
3 0 
2 6 
. 6 
2 7 
Z 
1 
1 8 7 
3 5 2 
1 2 3 
5 
1 
1 5 
2 1 
1 5 
1 3 
3 5 
6 
. . 6 C 
. 7 
1 6 
. 6 4 
1 « 
J 5 
2 0 
1 
a 
. 1 7 
a 
. 
. . 1 3 
2 7 
. . 3 
« 7 4 
2 « 
6 
3 
5 3 
1 6 8 
1 
. J 5 
. 2 3 
1 
a 
1 ? 
a 
U 
. . . . . . 1 3 
6 
2 
1 5 
«« 
«« 
Z 
1 5 
2 
1 2 
. 9 
5 « 
9 6 
5 , 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
« 0 2 6 
3 5 7 9 
4 1 
1 7 0 
7 3 1 
2 6 1 9 
7 3 0 
1 0 0 7 
1 1 6 9 
1 1 8 6 
8 8 1 
7 7 6 
2 7 
J 6 1 
7 1 5 
1 2 6 
5 6 5 
1 6 9 
7 1 1 
6 1 J 
2 2 9 
1 1 2 
1 U J 
2 1 7 
1 1 6 
1 3 
o2 
7 8 
7 1 
. 1
. . 1 « 
2 
2 7 
1 0 
1 2 
J 7 
L 8 
2 6 Ò 
2 
a 
. . 1 « 2 
1 0 « 
1 7 
2 
2 2 
JO 
. 1 2 6 
0 6 
7 9 
3 
« 8 
1 6 
9 6 6 
I l 5 7 « 
« 2 6 8 
5 9 6 
1 3 5 
5 7 
« 0 
« 1 
2 1 3 
1 3 
2 6 6 
1 3 
1 3 0 
. 1 
« 6 
1 3 
6 7 
« « 0 
« « 9 
7 9 7 
1 5 
100 
7 2 7 
1 7 6 7 
2 6 2 
1 6 
7 
2 1 
1 2 2 
3 « 
1 2 1 
j a 
J 0 3 
2 5 2 
1 5 
« 0 5 
3 « 
5 2 
3 8 
3 0 
1 3 
« 1 8 
3 9 7 
« 7 7 
2 8 
2 5 8 
2 0 0 
1 0 5 
3 2 7 
3 1 « 
2 7 « 
1 1 5 0 
1 2 7 
1 8 0 
7 6 « 
3 2 2 
« 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 C 3 6 0 1 « 
1 2 « 1 9 1 1 
5 8 2 
1 0 2 0 7 
« 1 7 6 « 
2 2 6 2 2 9 2 
2 7 8 7 1 
7 9 1 4 J 1 
1 9 3 2 9 2 2 
2 2 1 6 9 4 
5 3 4 1 6 
3 7 6 6 3 
7 
1 4 2 2 0 
4 4 1 6 0 
4 5 2 1 7 
5 1 1 7 
t 2 3 0 
3 0 s 1 o 
1 1 5 9 
9 1 0 9 
1 8 5 
4 7 « 
2 1 5 6 
1 4 1 3 4 
3 6 6 
8 4 4 1 
3 
3 7 
a 
. . 1
L 
1 
z 
1 6 5 
1 7 2 5 
1 0 3 17 
a 
a 
1 7 2 3 9 
6 7 
. , 4 a 
2 
6 2 4 3 
5 7 8 
2 2 4 
3 
3 4 
1 6 5 4 
1 
4 
2 7 1 0 3 
2 2 7 
U 1 
1 1 
4 6 7 
6 
1 6 8 1 1 
3 6 2 3 2 7 
1 2 4 2 
7 9 9 4 
2 l ' 
3< 
02 
3~ 
< 222 
9 5 
a 
z 
2 3 
8 
3 9 
1 
4 
3 
2 
a 
a 
3 
3 
3 
1 8 
2 
1 9 2 
2 5 3 
1 
2 6 
2 U 3 
6 4 4 
1 0 4 
3 0 
a 
7 
2 7 
6 4 
3 0 0 
1 9 
4 2 
4 0 0 
5 
4 7 5 
la 
6 7 
1 2 4 
9 1 0 
1 9 2 
3 Í 
I C 
1 
z 
. ; 
. . . 
1 155 
i! 
5 
a 
. 17 
9 
2 
a 
6 
XX 
1 
9 6 
1 3 6 
6 0 
2 0 5 
1 7 
2 7 0 
1 7 
4 3 
4 7 2 
1 7 0 
4 
1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 I Z 
. 9 9 
1 3 5 
2 4 6 
6 1 
3 6 4 
i i 
1 2 2 
3 
1 0 
1 2 1 
« 8 3 
7 0 1 
i . 6 0 
« 6 
. . . « 9 6 
7 1 
9 1 
2 2 0 
lå 
7 0 
5 2 
« J 
2Ï 
5 
7 
1 6 
2 
l o 
. . 2 7
2 7 
« 13 
6 
. . 1 0 1 5
2 0 5 
3 3 
1 
1 j 
1 3 
2 6 
. 
6 
I 
i 
. 2 « 
. 2 9 
6 9 
. . 2 
1 0 
5 
1 0 7 
9 
. 5 
5 
3 
2 « 
11 
9 6 
a3 
2 
5 « 
U 
1 0 6 
i 
. . 1
2 
. 1 3 
i 
« 1 0 6 
2 3 « 
. 7 1 6 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
666 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 3 1 0 
10 1 1 
1 0 7 1 
1 0 2 1 
1 1 1 1 
1 ) 1 1 
1 0 1? 
1 1 « ) 
C S T 
1 1 1 
0 1 2 
O 0 3 
C 1 4 
0 1 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 ? 6 
0 2 9 
1 1 1 
0 3 2 
) 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
) « 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 « 8 
2 5 7 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 1 
2 8 « 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 1 
3 1 « 
3 13 
3 « 6 
1 5 0 
1 5 2 
3 ( 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 1 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 1 
« 1 1 
« 0 « 
« 0 9 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 9 
« 3 2 
« 36 
««) 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 1 
« 7 2 
4 7 3 
4 9 1 
4 3 4 
4 9 ? 
« 9 6 
5 0 1 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 9 
6 0 ) 
6 1 « 
5 0 9 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 ) 
6 2 « 
6 2 9 
6 3 2 
6 36 
6 « 0 
6 « 7 
6 4 9 
6 6 1 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EG­CE 
2 « 
1 J 
1 3 
5 
« « 
e 6 z 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 1 2 
8 3 3 
9 6 3 
3 ? , 
2 5 3 
) 5 2 
1 9 9 
4 3 , 
« 7 6 
Franca 
2 0 3 9 
1 5 6 4 
U l i 
2 1 7 
1 π « 
?p¡ 
« 8 
1 5 6 
6 
. « 2 P E L L I C U L E « 
TONNE 
Belg.­Lux. Neder 
1 0 6 7 6 1 
3 2 9 1 
7 3 3 3 
4 7 7 ? 
1 5 1 4 
2 3 2 3 
4 5 
I C 7 
2 P 9 
e 
QUANTITÉ 
„ , Deutschland 
a n d (BR) 
1 3 6 6 
8 0 6 « 
3 3 0 « 
2 1 9 3 
6 5 2 
1 1 7 
S F N S I B I L I S F E S , 
L I C H T E M P F I N D L I C H E F I L M E 
0 7 2 
0 1 5 
5 1 1 
7 ? 3 
1 1 7 
2 ) 3 
3 
7 3 
4 9 
7 . 3 
) 6 
1 « 7 
7 5 2 
1 7 6 
75 
7 7 7 
2 J 
2 
2 1 ö 
1 2 6 
5 L 
7 3 
« , 2 
92 
0 3 
3 3 
1 3 
1 
1 ) 
3 J 
1 1 2 
2 « 
4 
7 5 
1 
, ï . 1 
9 
2 
1 
, 2 3 
9 
2 
3 
2 4 
1 2 
2 
3 
1 
1 6 
7 
A 
. 0 
, 7 
9 
a 5 
3 
2 
3 
14 1 
1 7 ' . 
1 6 5 
. 7 3 7 
4 
1 
! 1 
3 
9 
I 
6 
3 
6 
7 7 
i 1 0 
, 1 
ζ 
1 
J 
8 
145 
1 0 
? 
1 
3 
11 7 
β 
? ? 
6 
3 
7 5 
1 
J J 
5 
2 1 
I 
1 
> 1 
HO 
3 i j ' 
1 7 3 
7 1 2 
7 0 3 
9 5 
. ι ? 
1 
6 
7 7 
2 
. 13 
2 3 
, 7 7 
« Β 
2 2 
? 
. 3 1 
1 1 
2 
«ί 4 0 
1 1 
. . 2 
1 
. 1 
7 
a 
l i 
. 1 
2 
1 0 
? 
5 
3 
? 
6 
5 
1 2 
2 3 
15 
5 « 2 
a 
I C « 
6 7 5 
3 9 8 
l « 6 
1 
13 
12 
1 0 7 
1 4 
5 5 
7 « 
« 3 
« 1 
9 ? 
5 2 
7 7 
7 6 
6 9 
1 0 9 7 
1 2 9 
1 1 6 
2 6 
6 
8 
. 
1 6 8 
2 5 1 
3 9 
« 2 
1 « 
7 3 
7 
6 
« 
2 6 1 
1 0 0 
1 6 1 
io« 
3 2 « 
9 2 1 
16 
5 6 
1 5 5 
N O N I M P R E S S 
Italia 
2 6 2 1 
1 (375 
1 5 « F 
1 0 6 2 
2 5 7 
« 6 0 
3 3 
1 2 8 
2 3 
I C - N N . 
N I C H T B E L I C H T E T 
« 3 
2 2 
. 1 « 
2 3 
1 
'b 
17 
6 
1 1 
1 
7 
' « 1 
Ì 
1 
3 3 2 
1 0 « 
2 6 9 
, 1 5 3 
3 0 « 
2 
15 
5 0 
1 2 2 
6 7 
3 3 
1 1 « 
1 1 « 
29 
1 2 8 
7 
17 
3 « 
19 
3 
3 
7 
6 
.·. ! 
10 
13 
6 ) 
7 
2 
i 
. . ? 
2 
ι 
Γι « 1 
1 
17 
2 
, . 7 
7 
7 
. 6 
6 
« 1 
. 2 
2 
3 
« 9 
3 Z 0 
1 1 
. 29 
1 
i 1 
7 
1 
1 
2 
. 
i 2 
17 
1 
. Ζ 
2 
1 5 3 
β 
7 
1 
1 
« 5 
« 6 
5 i 1 
3 6 
5 
7 
6 
1 
2 
1 
3 6 
1 5 5 
15 
11 
3 2 5 
992 
. . , 8 
2? 
3 4 
1 6 
6 
3 
. . 1 4 0 
6 « 
9 
i 
î 1 
« 
i . « Z I 
2 
6 
0 9 « 
SÖ 
i 1 8 
1 
. . 1 
1 3 
. . . I 
7 1 
. 7 
3 
. ' . 7 
. . 
. 
i 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ICOO M C "1 D F 
1 ) 1 0 I N T R A ­ C t 
1 3 1 1 ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
1 1 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 U L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 1 1 . F A M A 
1 0 1 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F RA NC ε 
0 1 2 Β ε ε ο . ε υ χ . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 « A L L E H . F E D 
C 1 5 [ T A L I t 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 NOR VE ',Ε 
0 3 0 S U F C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « C . N E M A R K 
1 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
3 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N U O P R F 
0 « 6 H A L T E 
0 « 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
1 6 2 T U R CU I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L C G N Í 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 3 B U L G A R I E 
C 7 0 A L 3 A N I L 
2 0 0 A T R . N ^ S P 
2 1 « . M / R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L U Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
229 S 1 U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 i o . 1 9 . V I L T À 
2 « 0 . N I GER 
299 . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 5 7 G U I N . 3 0 R T 
2 6 « S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 9 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 6 8 N I G F R I A 
3 0 2 . C A M E R O J N 
3 3 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 9 . C O N G O B R A 
3 2 2 ­ Z A I R 3 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « ε Τ Η Ι Ο » Ι Ε 
3 3 9 . A F A R S ­ I S 
3 « 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I F 
3 6 6 M C Z A M 9 I J U 
3 7 J . M A C A G A S C 
3 7 2 . P E U N I O J 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 6 6 M A I AWI 
1 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« C 3 . S T P . M I Q 
« 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 6 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A P . A G J A 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 C C H I N I C . R 
4 3 8 . G U A O E L U U 
4 6 2 . M A P T I N I Û 
4 7 0 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 7 6 . C U R A C A J 
4 3 0 C O L C M j I E 
4 3 4 V F N F Z U E L A 
4 9 2 . S U P I N A H 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 C Ü E Q U A T E U R 
5 0 « P E R Ç U 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 SYP I F 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A 71 ST 
3 2 « I S O A L L 
6 2 8 J O R D A N I E 
0 3 2 A R A E . S E O U 
3 3 3 K U W E I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 1 P A K I S T A N 
WERTE 
EG­CE 
1 6 4 
8 0 
6 4 
5 6 
7 5 
2 2 
1 
2 
3 
1 3 
7 
9 
2 7 
1 9 
1 2 
1 
3 
1 
.' 3 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
1 8 
1 
1 
3 
z 
1 
9 1 1 
J 4 o 
5 o . 
4 9 0 
0 O 3 
2 7 2 
0 1 2 
0 9 3 
/ 9 J 
9 2 . 
3 0 3 
1 J U 
u ' 3 o 
1 9 4 
Z J u 
.3 1 
J d . 
C Z o 
o . ! o 
J 7 u 
1 4 6 
« 7 u 
Z 0 9 
7 0 / 
1 , 0 
7 3 3 
« 0 
0 J 9 
0 Ú 6 
O O « 
a i l 
12 
b l l 
Obi 
¡Al 
6 5 2 
Z J Ü 
J 5 
Z J 7 
9 7 6 
9 8 3 
j 7 3 
« 3 
Z J J 
1 2 zu 19 
1 0 
« Z 
1 5 2 
. 7 
l u 
XX 
«.u d 3 
3 9 
J l 
Z 6 ' < 
1 73 
22 
le 
« 6 
Z u l 
7 , 
6 j 
1 1 
l u o 
1 2 
OO 
1 U J 
l « o 
1 1 4 
J z 
5 6 
5 3 
2 6 0 
« 1 « 
3 7 J 
, 2 
4 9 6 
« 3 
I U 
J 9 
1 3 
Z 3 
3 1 
5 , 
O u 
6 7 
1 3 / 
Z l u 
1 J 
2 2 
9 2 
5 J 1 
2 / 
12 
21 
1 0 7 
l«u 1 8 5 
2 a 
1 , 
« 1 
0 3 , 
11 
191 
3 , 
« 3 
8 2 2 
3 « 
1 19 
3 9 
1 , 6 
7 3 
1 0 
1 7 
1 2 
a Z ' j 
France 
1 ? 6 0 Í 
1 « 1 8 1 
3 911 
1 6 l t 
7 3 5 
1 7 « S 
3 0 ' 
1 1 0 , 
1 1 : 
5 3 o : 
2 1 2 . 
1 2 7 8 6 
1 1 7 2 2 
6 7 6 
'. t 
3 3 
1Z 
3 5 
« I l 
2 1 
1 
1 6 . 
7 2 8 
, 6 7 « 
J a 
21 
6 0 7 
13 
« 6 , 1 
J 7 u 
7 7 
3 
1 
dOO 
9 0 3 
1 9 2 
a 
« . 1 6 
1 3 
6 
« 1 
U O 
. 
ni a 
Z o 
2 « 
. 1 5 , 
Z l 
78 
« 5 
« 7 
, . 6 
. . , 4 
1 Z 5 
1 1 0 
a 
a 
. 6 
1 J 5 
15 7 
1Z 
1 « 7 
1 6 
. . 
. . . 
1 7 
1 3 7 
7 
t 
. 1 1 
6 
a 
H 
« j Z « 
. . . . . 8 
1 3 
. Z 
. I l 
. . , 1 
i * 
1000 RE UC 
Belg.. 
7 3 
2 7 
« 7 
3 3 
U 
U 
2 
5 
1 
1 0 
J 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
Lux. Nederland Deutschland (BR) 
« 6 0 1 3 2 1 6 
9 « « 9 2 7 1 
5 1 6 3 5 « 5 
1 8 6 
Z J " 
9 2 ­
2 o : 
3 « 
2 « 9 Ü 
7 4 4 
1 4 0 9 
9 9 
6 7 
« 0 5 « 6 
ü Z T ­ N C B 3 7 
029 6 2 0 
¿i'. 
3 1 7 
a 
6 « 6 1 9 « 
6 9 1 ¿íí 
1 7 . 
l u 
1 3 3 
U 
3 7 " , 
ozc 7 1 ' 
J 9 3 
/ J L 
. 2 
3 9 7 
H 
l i t 
16 
0 6 
3 0 1 
« U U 
Z J « 
1 6 1 
l Z d 
. . 2 5 
1 ' 
5Z 
Z U 
l o o 
5 
Ζ 
J 
. a 
' . . . « 1 
J 7 
1 
. 6 0 
« , . . 0 3 
1 0 
U 
z 9 
. Z l 
6 
1 
1 
1 
« 6 3 1 
2 7 4 
1 9 2 
. ' , 0 / 
1 « 
9 
2 8 
1 
/ Z 8 
la 
:,o . . 1 9 0 
3 
3 6 
1 U U 
. . 1Z 
5 5 
ICI 
l à 
2 
. / O / J 
u 6 1 
1 / 
« 0 
« 0 7 
« « 2 7 
. 71 
8 
. . 
bi's 
1 9 8 
U 
1 
a 
6 0 
1 7 3 
6 5 
1 C 9 
3 3 
1 9 
4 3 
1 3 
a 
i 1 2 
2 
3 
. 2 
. 
. . 
i a 
a 
. . 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. . . . . 1 9 
. . 
. . , a 
. . _ 
1 9 6 
2 6 
2 9 
3 8 
1 2 
7 8 
1 « 
1 6 
* 
« 5 
2 3 
22 
1 6 
1 1 
5 
1 
. 0 2 
6 
1 
5 
J 
« 
2 
1 
1 
1 
z 
1 
1 
« 
1 
3 1 u 
2 / 9 
2 J 0 
9 3 0 
5 1 , 
1 1 « 
1 U 7 
3 « 6 
1 2 2 
l u d 
6 3 3 
6 / 3 
. 3 6 3 
« 7 7 
5 3 
Ζ υ β 
0 3 1 
Z o j 
I Z O 
2­9 
0 37 
« J U 
J u , 
1.­16 
5 
JO 
J Z 1 
­29 
2 11 
O') 
. 9 8 
l « o 
' J9 
' J5 
.« 3 
Z 3 0 
1 Z J 
8 0 9 
1 U 9 
Z l 
a / z 3 
2 
1 
l o 
2 7 
1 0 
1 1 
luz , 0 
1Z 
7 
l o u 
1 5 
l 
. 1 
0 9 
« 1 
7 0 
5 
l u « 
3 
3 7 
3 / 
1 5 
3 
J l 
5 « 
« 9 
J o l 
6 9 6 
1 3 3 
Z B Ü 
1Z 
1 
'J 
1 J 
l a 
Z J 
1 5 
1 6 
. . 1 3 
2 
l a 
2 1 
J l 1 
2 U 
. 1 5 
, 3 
2 9 0 
1 j u 
Z J 
6 
2 9 
7 3 2 
o Z 
' JJ 
3 
1 
J / Z 
3 0 
6 1 « 
3 9 
7 2 
6 7 
1 / 
1 7 
I U 
1 9 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital 
1 3 
5 
7 
3 
1 
2 
1 
J 
3 
1 
« 
a 
0 6 0 
6 6 7 
J 9 J 
. ' U 6 
­sa 
ul 1 
1 I I 
o l ' J 
l u i 
J Í U 
H Z 
I C I 
« u / 
. o l i 
. 
, . 3 6 
l o . 
J 6 9 
l u , 
, u 
3 « 
. . 0 « « 
J U 5 
l u « 
, 3 
1 
U 
9 
0 
1 
Z l 
19 
i i i 
H 
2 
3 3 
. . . 
. 1 
. 1 
. . 1 
. 
. . « . . 
. XX 
a . . . 1 
z'/ 2 7 9 
2 
5 5 a 
. 
Z 
1 
. . . . . 
. J 
« H i 
7 
. . O 
6 0 
J 
. I, 
U 
2 2 9 
si . 1 
Z 
z / 
. 5 1 
. J 
. . . . a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
6 6 , 
4 , 9 
6 7.6 
6 3 1 
6 9 2 
7 1 0 
7 ) 1 
7 3 6 
7 Û 3 
7 7 0 
7 ?3 
7 3 3 
7 16 
7 4 1 
9 1 0 
9 3 1 
.3 0 « 
9 0 9 
8 1 2 
9 1 7 
9 7 7 
1 0 1 3 
1 0 I J 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 ¡ 1 
1 0 3 7 
1 0 « ! 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 9 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
1 3 9 
1 « 0 
1 « 2 
1 « 1 
0 « 5 
0 « 6 
1 « 1 
0 6 0 
0 5 ? 
1 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
1 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 1 
2 29 
2 2 9 
2 3 2 
2 36 
2 « ! 
299 
2 « 9 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 9 0 
2 9 « 
2 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 1 
3 1« 
3 « 2 
1 « 6 
1 5 0 
1 5 ? 
3 6 6 
1 7 1 
3 7 ? 
3 7 3 
1 7 3 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
« 1 6 
929 
« 2 . 9 
« 3 2 
« 16 
990 
« « 3 
, 5 ? 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 ? 
« 6 « 
« 6 9 
4 7 ? 
4 7 3 
4 3 1 
4 6 « 
MENGEN 
EG-CE 
1 « 
; ί 
'; ; 2 
8 6 2 
7 
1 2 
i 
9 
2 
1 
3 
1 2 2 
1 2 
2 
2 6 
6 
1 5 
7 J 
13 
9 
7 
1« 
2 6 7 
2 5 
3 7 
1 2 Z 
1 
' 5 
15 
1 
1 
6 
0 2 3 
6 1 0 
3 13 
9 5 3 
3 32 
1 3 « 
1 « 
7 4 7 
2 3 7 
France 
1 « 
6 
2 5 3 2 
2 4 0 1 
5 1 1 
2 4 9 
1 3 3 
2 1 « 
5 6 
1 Z 6 
6 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
7 7 
6 
2 
13 
1 
5 
1 0 
7 6 
4 
6 
9 -
1 7 5 
1 6 
3 0 
5 ! 
. 6 
. . 
5 3 C 2 
1 7 2 2 
3 5 8 0 
2 3 6 7 
6 7 7 
1 0 7 6 
U 
7 
1 3 7 
« 3 P A P I E R S S E N S I B I L . E T C 
L I 
3 8 3 
3 6 3 
1 9 ■, 
5 3 1 
1 7 1 
6 1 0 
3 3 
« 3 
3 6 9 
9 8 3 
« 1 3 
­.7 7 
? 3 J 
3 3Z 
3 9 7 
6 3 9 
2 
3 
12 
7 o 
3 2 3 
7 7 9 
5 9 
5 « 
7 « 
5 7 
7 5 
9 
■', J 
7 0 1 
6 7 , 
1 1 1 
1 ) 1 
3 
o 
7 
6 
3 
7 
« < 3 
5 
7 
1 0 
1 5 
1 , 5 
2 2 
12 
1 J 
75 
9 6 
o 
2 6 
1 8 
1 7 
1 0 
6 « 
0 
', 1 
2 
13 
13 
6 1 
« 3 
9 
2 1 
2 1 
« D l 
7 ) , 
7 7 ' ) 
1 7 9 
XX 
ti 1 7 
1 0 
7 
6'J 
7 
9 
2 0 
2 8 
3 , 
I J 
1 
1 « 
I Z 
u 1 7 7 
C H T E M P F . 
1 4 1 5 
1 1 0 1 
9 0 9 
2 1 3 9 
1 6 9 2 
l i 1 2 6 
7 0 9 
8 9 
4 0 
5 7 0 
1 1 9 
4 8 
7 1 7 
2 
7 9 
5 3 
4 1 
« 1 
« 6 
1 
7 
5 9 
1 
1 17 
5 76 
6 6 
2 9 
1 
3 
5 
6 
■', 
7 
3 
3 " 
3 
a 
. 1 0 0 
. 6 
7 
1 
6 7 
6 
19 
1 6 
2 
1 « 
14 
4 4 
37 
1 6 2 
2 7 1 
« 1 
l ' i 
3 0 
9 
Nederland 
1 7 
i . 
2 1 0 
1 0 3 
1 1 7 
9 2 
« 6 
I f 
. 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
5 « 
6 
18 
5 
1 1 
1 0 
6 
î 3 9 
1 39 
9 
3 « 
« 7 
1 
1 9 
1 
1 
. ­
1 « 7 
3 9 9 
« « 9 
6«a 7 = 3 
7 7 1 
2 7 
j « 
2 3 
. , Ν Ο Ν D E V E L O P P E S 
Italia 
2 2 7 2 
5 0 6 
1 7 2 6 
1 « 9 7 
5 6 9 
2 1 9 
a 
2 " 
9 
xp orz 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 6 4 
6 6 9 
3 la 
6 8 0 
3­7 2 
7 J 1 
7 3 1 
7 J 6 
7 3 3 
7 Z J 
7 ? d 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
9 1 0 
9 1 1 
9 0 « 
3 0 9 
3 1 7 
.91 7 
6 2 2 
1 0 0 0 
U l l 
I 0 U 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
" V 
P A P I E R E U S W . , N I C H T E N T W I C K E L T 
7 11 
3 7 4 
1 4 2 3 
1 9 8 
3 C 5 
t. 
6 
5 9 
2 0 9 
6 2 
1 4 6 
1 7 ' 
5 ? 
3 2 
1 3 
. 3 
3 
3 3 
3 
1 
7 
4 
« 2 
. « « 3 7 
6 
7 
6 
1 
. . . 
3 
1 
. . 
3 
6 
1 
«Õ 1 
. 3 
1 
« 7 
1 0 
. ? 
. 1 
1 5 
2 
1 
« ? 
6 1 
6 « 6 
3 8 
9 1 
1 
2 
I 
9 
1 
. 
. 1 
. « 
i ? 
l i 1 ? 
1 0 9 5 
6 6 6 
, 2 7 2 9
« 2 « 
1 5 9 
12 
1 
3 0 
6 7 
3 9 
7 6 
1 2 3 
5 9 
3 7 
1 0 5 
. 3 
1 
7 
2 6 
7 
1 
7 
1 0 
3 
7 
8 
6 
5 
1 6 
i 
i ? 
1 
. « 1 
. ? 
2 
1 5 
« . 3 
9 
1 
7 7 
1 7 1 
U 
9 
2 
6 ? 
7 
8 
i 
1 
1 
1 
2 
« 2 0 
7 5 5 
7C 3 
«10 « 7 9 
io 2 5 
1 « « 
« 0 « 
2 1 5 
1 9 9 
4 « 0 
3 3 5 
1 7 « 
1 0 3 
. 7 
Z 9 
7 2 ) 
1 76 
5 
1 « 
10 
zo 8 
2 
19 
Z l 
« 1 
1? 
■',3 
1 
1 
i 1 
. , 1 3 
4 
1 0 
a 
3 7 
15 
3 
2 
2 « 
2 ? 
. 1
i'b 
9 
3 5 
J 
7 1 
2 
3 J 
13 
16 
2 
3 
1 1 
1 9 
1 5 5 
1 6 7 
2 0 3 
2 4 1 
7 
6 
15 
6 
6 
6 
7 
« 1 9 
i i 2 
5 
9 
9 
1 5 J 
4 0 
2 9 
1 6 
« 7 C 
. 1
. . . 8 
1 
6 9 
12 
6 
1 
. ! 6 
1 « 
5 
6 
. 2 
1 6 
3 
6 
. 5 1 
2 
7 
fi . , 1
. . 1 
1 " 
4 
. 7 
3 
. 2 
1 
6 
5 
. « 1 
5 
6 
1 
3 
1 
oo i 
L J 2 
0 1 3 
r i « 
0 0 5 
J Z Z 
0 2 ­
020 
3? s 
3 3 0 
3 3 ? 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 , 5 
0 4 6 
04 .5 
1 5 1 
3 5 2 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
O o d 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 « 
2 7 8 
7 3 ? 
2 3 6 
2 « ! 
Z « « 
? « 9 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
2 14 
2.9 3 
3 1 2 
3 ) 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 10 
7 3 « 
3 4 Z 
3 4 6 
3 5 J 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 1 
3 7 6 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 J 
4 1 4 
« 1 2 
« 1 6 
« Z « 
« 7 3 
« 1 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 9 
« 6 2 
« 0 « 
« 6 9 
« 7 7 
4 7 9 
9 A 0 
4 6 4 
I N D E 
C t Y L A J 
B I R M A N I E 
T r i . M L , N J E 
V I E T N . S J O 
I N D O N E S I E 
MAL ΛΥ S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
Γ Η Ι Ν Ε R . P 
C U R E E S J D 
J A P C N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O , . 
O C E A N . 3 R . 
T O N G A 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R f ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. FAMA 
­ A . A I M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
Ο Δ Ν ε Μ Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
V A I I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
T U R C U ^ 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I NEE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C 0 N G D 8 R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
­ K E N Y A 
. O U G A N D A 
­ T A N Z A N I E 
M O Z A M 9 I J U 
• M A C A G A o C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
Z A M E I E 
M A L A W I 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
Μ ε Χ I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I GAP. A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U J A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L J U 
. M A R T I N I Q 
J A M A l j u t 
B . R B A D O j 
T P I M O . T O 
. C U R A C A ! 
C 0 L C H 1 I E 
V E N E Z J E L A 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 6 6 
7 6 
9 0 
6 1 
2 6 
2 4 
1 
4 
« 
1 « 
6 
5 
13 
1 « 
6 
1 
2 
1 
1 
« 2 
2 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
8 5 u 
o . 
1 9 
2 3 0 
«, 1 3Z 
1 8 5 
3 5 , 
7 3 
0 , 
7 3 U 
« e j 
i 1 9 
d 7 9 
r i a 22 
i l o 
Z e J 
«Χ 
1 3 
l o j 
V O U 
6 6 , 
Z 9 6 
, 8 ο 
0 6 9 
« 0 , 
­29 
991 
J 9 o 
7 6 1 
5 3 3 
O d o 
2 , 7 
5 1 0 
7 73 
OZ 
Z U 
1 7 , 
9 0 Z 
5 0 3 
6 9 1 
3 6 0 
J J U 
9 9 4 
3 d , 
1 5 
1 1 
4 3 
122 
0 6 3 
3 1 6 
1 7 8 
1 76 
1 Z 1 
3 0 6 
1 3 1 
3 9 
2 5 , 
6 1 1 
3 , 3 
3 1 « 
2 0 1 
3 3 
11 
10 
¿u 
1 « 
Z d 
1 6 
1 6 u 
l d 
l o 
2 / 
« 6 
3 d / 
6 3 
3 2 
3 . 
3 0 z 
2 2 o 
1 6 
9­
5 1 
1 5 « 
l O o 
1 7 6 
1 7 
U « 
1 9 
l u u 
i « a 
l o J 
l o z 
z . 1 3 1 
6 J 
3 d o 
0 6 , 
u Z o 
2 1 « 
37 
1 9 
Z o 
3 3 
2 5 
3 0 6 
2 8 
1 3 
3 « 
5 J 
1 0 J 
17 
1 / 
J 6 
« d 
0 / 
a o j 
F r a n c e 
« 1 
J l 
9 
3 
1 
« 1 
2 
2 
2 
l 
Ζ 
2 
1 
1 
1 1 
10 
5 4 
z 7 1 
1 7 9 
6 7 1 
9 3 4 
7 3 6 
4 3 « 
3 8 7 
0 9 2 
C C 7 
7 3 8 
zee 
8 5 J 
C 5 6 
3 Z 0 
5 7 1 
9 7 9 
. 1 « 
l « 0 
J 6 3 
1 1 2 
6 7 
6 « 0 
l « 6 
6 2 
3 0 6 
13 
. . 3 7 
« 6 
« 0 
8 2 
6 B 
2 
2 0 
6 1 
a . J 9 1 
1 6 6 
1 6 1 
2 7 
6 
1 « 
1 9 
1 7 
u 2 6 
1 3 
U l 
. 6 
a 
a 
2 3 7 
, 1 6 
2 0 
9 
1 « 4 
1 6 
5 3 
« 2 
2 1 
6 0 
1 5 
1 6 
1 1 8 
1 2 8 
Ζ 
. 
2 0 7 
6 2 8 
2 7 
8 J 
3Z 
32 
23 
Belg 
1 
5 « 
2 1 
J J 
2 1 
7 
9 
1 
l 
l 
3 
1 
2 
1000 RE/UC 
­Lux. 
6 2 1 
3 1 
1 9 
6 7 
7 
« 2 
1 0 « 
2 5 2 
J l 
5 0 
, 2 6 
1 3 1 
1 0 5 
J o o 
J d 3 
, 5 9 
2 
a 
. • 
6 5 9 
3 9 « 
0 6 5 
8 7 6 
0 6 0 
6 1 1 
U O 
I H 
5 7 9 
7 9 8 
. 2 1 1 
5 « 5 
5 « U 
l « J 
1 6 
1 9 
2 5 8 
7 1 6 
1 9 5 
6 6 7 
5 7 7 
2 7 8 
1 « 5 
3 2 
. 1 1 
1 « 
9 2 
J 6 
« 2 6 
1 9 
3 6 
9 
. 1 6 
2 1 
l « 3 
JO 
J Z 
Z 6 
5 
. 1 
. . . 1 6 
3 
3 
1 
3 
22 
23 
3 
3 
1 6 8 
9 
. Z l 
6 
2 1 
3 7 
2 d 
J 
l o 
2 
6 
« 6 
1 2 
7 
2 
1 5 
8 
1 6 9 
1 5 7 
1 ) 6 
2 6 9 
5 
5 
3 
1 0 
2 
. Ζ 
Ζ 
J 
1 
Z l 
2 
6 
9 
1 
Sb 
i l 
Nederland 
1 
. . 1 
. 5 
2 
1 
2 6 Ï 
1 3 
­
2 5 5 9 
1 3 2 9 
1 2 3 0 
1 0 5 8 
« « 9 
1 6 7 
. 3 
5 
b Z T ­ N D B 
6 6 2 9 
1 5 7 5 
a 
5 9 7 2 
2 « 0 2 
8 2 0 
2 « 
7 
9 5 
1 7 « 
1 6 « 
1 1 6 
8 6 5 
2 « 6 
1 « 1 
« 6 6 
2 
1 1 
2 
3 7 
1 2 9 
2 
1 6 
5 
« 7 
2 9 
1 6 
. 1 « 
3 0 
1 6 
1 9 
5 3 
i 
3 
8 
1 6 
2 
. 1 
1 1 
5 
. 6
1 
1 6 
2 2 
1 2 
1 
2 6 
. . 2 3 
1 
1 5 
. 6 7 
2 6 « 
6 3 0 
1 0 7 
3 3 
3 
« 8 5 
1 2 
1 0 
2 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
1 6 
3 « 
2 « 
1 3 
6 
1 
3 7 . 0 3 
6 
« 3 
8 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 0 
Ζ 6 6 
3 3 
1 6 5 
J 7 
1 0 1 
7 9 
9 1 
3 
1 3 
3 0 Z 
Z 9 5 
1 1 4 
, 9 7 
9 7 8 
22 
3 u d 
1 6 
4 1 
. « 
0 8 9 
6 1 8 
Z 7 1 
o 5 U 
« 3 « 
e o 9 
2 d « 
212 
5 5 Z 
1 3 6 
1 U 3 
3 9 7 
. 6 U 3 
O J O 
i l 
1 7 1 
O d L 
7 0 7 
0 U 6 
a«u 0 7 3 
o l 9 
6 1 5 
5 8 J 
. J l 
1 6 9 
7 8 J 
« 2 « 
3 5 
7 7 
« 6 
1 6 « 
« 1 
1 2 
119 
HO 
i l i 
l u i 
7 9 
3 
7 
. Ζ 
J 
1 
1 
J.3 
I Z 
. 2 6 
Z J 
l u d 
J 9 
a 6 
8 5 
5 « 
l 
« l 
0 5 
J U 
7 7 
7 
7 5 
1 7 
7 3 
« Z 
J Z 
1 0 
ZO 
3 « 
5 5 
7 « J 
Z 6 d 
7 5 6 
6 2 9 
2 3 
1 « 
2 3 
Z J 
iS 
l d 
Z 3 
1 0 
J U 
. . 1 3 
1 1 
1 5 
3 6 
Z 6 
a O ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 6 
« 1 1 
l u 
« 1 
1 
1 
. 
ζ 
. . . . 3 9 
a 
zu 1 
I J 8 9 
. 
­
9 6 2 
9 a 9 
9 9 « 
2 7 0 
3 0 9 
6 6 3 
3 
3 1 9 
3 2 
1 9 o 
5 « 
2 « 
2 1 0 
. 3 
. . . . 8 
1 
921 
« 1 
1 6 
2 
. . 1 
« 5 
1 5 
1 « 
3 9 
. 7 
« 9 
« 1 9 
. 5 9 
9 
3 
1 0 
. . I 
. . 1
2 
1 9 
. 5 
. 1 2 
« 1 
3 
2 
2 9 
9 
1 
a 1 
1 1 
1 6 
l 
6 
a 
3 5 
2 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
« 5 2 
« 76 
5 0 0 
5 1 4 
5 0 8 
5 12 
5 1 6 
5 2 ) 
5 2 9 
6 0 1 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
4 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 1 
7 ) 1 
7 0 6 
7 1 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 . 9 6 
7 4 0 
8 1 0 
3 0 « 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
io«o 
C S T 
O D I 
0 0 2 
D i l 
0 0 « 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 18 
0 « 2 
0 4.1 
4 0 0 
­ 4 0 4 
7 3 2 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 ) 1 
C 1 2 
0 1 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
1 1 2 
0 3 4 
0 1 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 4 9 
1 5 0 
0 6 1 
0 4 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 1 « 
2 1 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 7 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« 1 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
MENGEN 
EG­CE 
2 0 
12 
2 9 
1 0 4 
U 7 
2 3 
3 4 
1 2 
9 0 
3 1 
3 l o 
« 6 
1 1 
291 
1 
1 7 5 
7 6 
1 I J 
9 0 
J 
6 
1 3 
7 
9 
6 
8 4 
7 1 
1 4 
1 9 2 
1 0 3 
9 
2 7 3 
7 6 
2 19 
12 
7 7 
5 J 0 
« 0 
2 5 7 
3 3 1 
9 2 
1 7 
2 3 
3 6 3 6 1 
I S 0 3 7 
1 9 3 2 6 
1 3 1 1 6 
6 5 9 2 
l 9 2 5 
5 2 1 
1 2 6 7 
2 3 5 
France 
u" 
? 
3 
I 
. 9 
2 
3 
1 19 
9 
1 
6 6 
1 2 
1 
6 
6 
. 
. . 
. « . 7 
. 
? 
3 5 
2 6 
1 6 
. 1 
. 8 
3 1 
2 3 
2 6 
2 2 
1 1 1 3 5 
5 5 6 3 
5 5 7 2 
3 7 1 8 
2 6 5 5 
1 7 0 0 
3 2 9 
9 « 0 
1 5 « 
­Déceml r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
7 
, 9 
5 
8 
, 7 
3 
7 ? 
9 
3 9 
7 3 
. 7 
1 
1 6 
8 
1 
. 1
1 
i 7 3 
5 
1 
9 
. 1 
3 
a 1 5 
? 
. 1 7 
1 
1 0 
7 ? 
8 
ι ■ 
5 2 « 1 
2 7 2 6 
2 5 1 5 
1 8 8 7 
9 3 9 
6 1 « 
2 0 
5 9 
1 « 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deu?nc,!' l' l"d 
( B R ) 
Italia 
5 15 
1 
2 6 
3 5 5 7 
1 2 6 0 
5 12 
2 6 
8 
2 5 9 
1 2 3 
4 6 6 
4 
, . 3 2 
7 
ι ? : , . 
2 3 
3 3 
6 7 0 
1 6 
4 2 
1 1 1 
1 4 
9 
5 
2 4 4 
1 1 ! 
1 3 
2 2 1 ­ j l 
1 1 0 2 
8 
3 2 .' 1 " 
4 3 1 
« 5 ! ■: 1 
1 13 
2 7 
3 5 2 I : ' 
3 9 
3 2 3 6 
3 9 l o . 
3 5 8 
1 0 
1 
6 6 9 3 1 « 3 6 5 
« 9 0 « 5 2 d 8 
1 7 6 9 9 0 7 6 
1 3 1 3 6 0 6 7 
5 2 « 2 1 8 6 
4 4 9 2 9 5 2 
1 1 1 2 5 
3 9 1 7 2 
2 7 5 9 
8 6 2 . « « P L 4 0 . , P E L L I C . 6 T F I L H S I M P R E S S . , N O N D E V E L . 
B E L I C H T . P H O T . P L A T T . U . F I L H E 
1 
6 
l 
« 2 
2 0 
. , 1 5 . . . « . ­
6 « 
1 7 
« 6 
« 0 
3 5 
6 
« l 
• 
. 6 
2 
2 
9 
2 « 
9 
1 5 
10 
8 
5 
3 
1 
­
1 
. 1 
2 
1 
. . . , a 
2 
. ­
9 
5 
« 7 
Ι 
1 
1 
. • 
8 6 2 . « 5 P L A C . . P E L L I C . I H P R E S S 
8 E L I C H T . P H O T . P L A T T . U 
« d 
15 
12 
12 
1 7 
33 
. . 3 
d 
3 
5 
1 3 
1 « 
1 
« . 1 
J 
. . . 1 
. 2 
. 
2 
. 1
. 1 
3 
1 1 
6 
. ' 
. 7 1 
1 
« 9 1 
7 7 
, 1 2 
2 5 
7 
2 5 
. . 2 
6 
3 
2 
3 
. E T DE 
. F I L H E 
. N I C H T E N T W I C K . 
. 2 
, , 
! 1 0 
. , 
a 1 4 
, . , , . . . , . , • 
ì 2 6 
> , 2 5 
2 5 
2 5 
, , . a 
• 
/ . , S F F I L H C I N E 
E N T W . . K . K I N E 
5 
> a 
1 9 
' . 2 
6 
, 
. . 3 
3 
. . 2C 
1 
6 
2 5 
lo 
9 7 7 
5 5 6 
3 7 2 
1 3 1 
6 8 
2 1 0 
3 6 
5 8 
3 1 
7 
i ? 
2 
1 
. . . ­
t 
1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
4 9 2 . S U r ­ I N A M 
4 ) 6 . G U Y A N E F 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E I ­ C U 
5 0 6 6 R F S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V 1 C 
6 2 0 P A R A I J A T 
5 2 9 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I 9 / N 
6 0 8 SYP IE 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H Í N I S T 
6 2 4 I S R A F L 
6 2 9 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . SE J U 
6 3 6 K U W E I T 
6 4 0 B A H R L I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B ä S 
6 4 9 O H A N 
6 5 2 Y F H E N 
6 5 6 Y F M F N S U D 
6 6 0 P . K I S T A J 
6 6 4 I N O E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I F T N . S J D 
6 9 6 C A M E O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A 1 W Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
70 .9 P H I L I P P I N 
7 2 9 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 J 6 T A I W A N 
7 4 0 HONG K U N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z E 1 4 N 0 E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C L 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E l F 
1 C 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 C 3 2 . A . A O M 
1 C 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 Ν Ο Β ν Ε Ο ε 
0 3 0 S U E C E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T P I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C c 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N G E 
0 1 2 B E L G . L U X . 
0 3 3 P A Y S ­ E A S 
0 1 4 A L L E H . F E D 
O 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N J L 
0 2 9 N O R V ε G E 
1 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 1 4 ϋ Α Ν ε Μ Α Ρ Κ 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T P I C H Ó 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ε 5 Ρ Α Ο Ν 7 7 
0 4 6 H A L T F 
0 « 6 Y 1 U G U S L A V 
0 5 0 G R E C F 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C 3 S L 
0 6 « H O N C R I F 
0 6 6 R O U P A N U 
2 1 « . M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T = 
2 T 6 G H A N A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 ? 0 . M A C A G A S C 
3 7 3 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M F X I O ' J E 
« 1 6 C U S T A R I C 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
1 
1 2 « 
5 6 
6 7 
4 8 
2 0 
1 8 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
« 1 
1 
2 
1 
1 
1 
« 3 
, J 
5 o 
1 6 1 
6 « J 
8 7 
O J 
Z l 
6 3 9 
9 0 
3 9 1 
7 / 
1 , 3 
0 3 J 
Z u 
7 7 7 
6 6 
3à9 
2 i ­
21 
29 
3 , 
l o 
z« 1 9 
Z 1 3 
9 3 
33 
3 5 , 
Z « 7 
29 
iSu 
1 « 3 
i l o 
1 2 0 
1 6 U 
2 0 d 
2 7 , 
7 1 U 
3 9 0 
Z 3 , 
1 J l 
9­
109 
7 9 u 
« O a 
1 1 6 
5 7 J 
J 0 3 
« O U 
« 1 5 
9 d « 
1 « 9 
5 d 
« o 
I Z O 
6 0 
l i i 
H 
a 133 
¡9 
1 6 
JO 
9 9 
1 2 
1 J 
Z 3 Z 
« 4 3 
9 0 7 
7 J 6 
3 4 3 
3 « 
1 « 
13 
16 
8 6 5 
3 1 / 
7 6 6 
3 6 6 
«u J 9 3 
I Z 
3 / 
7 « 
J 7 9 
5 / 
1 J 9 
7 Z J 
««« 6 7 
Z 16 
I Z 
6 « d 
5 7 
2 0 
5 0 
l u 
u « 6 
3 7 
1 « 
l u 
«« Z l 
Z l 
6 U 
¡S 
1 0 « 
1 7 7 
Z 1 U 
z/ 1 3 
France 
37 
« 1 6 
5 
, a 
3 
5 
1 6 3 
1 3 
8 
Z I 6 
. 1 9 
J 
6 
a , . . 1
. , . 6 
1 
5 
. 1
U 
j e 
3 1 
1 6 
. J 
. 1 0 
9 3 
JO 
SZ 
6 6 
1 8 5 4 1 
9 « 0 0 
9 1 9 1 
« 5 7 1 
3 « 1 6 
3 9 « 9 
6 7 1 
2 2 3 2 
2 7 0 
, 1 5 
I 
« 0 
« 7 
5 6 
. 5 
2 
1 
5 
, 1 6 
7 
z 
z « l 
1 0 3 
1 3 b 
1 0 6 
6 7 
3 0 
1 1 
1 6 
3 
. 6 3 9 
2 3 
1 « 1 7 
1 0 0 
5 9 
. 3 
. ' ί « 1 6 1 
5 
1 7 
Ζ β 
. 3 
5 
. . . 6 
¿ 0 
2 5 
3 
1 
« 2 
3 
6C 
. 6 
1 5 6 
îca « 1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
1 
7 
Z 6 
U o 
2 0 
. 1 
a 
J l 
17 
6 6 
J J 
U , 
125 t « Z 
« «« 3 5 
« , 6 
« Z 
7 
7 6 
Z 2 
5 
J Z 
2 
i 
7 
J J 
5 8 
β 
. 1 1 9 
4 
4 2 
J J Z 
}0 
7 
Z 
1 6 6 0 3 
7 0 9 4 
9 5 0 9 
7 1 4 7 
3 8 0 3 
2 2 6 6 
1 2 3 
2 5 7 
9 6 
9 0 
. 3 0 
4 8 
2 0 
2 6 
U 
9 
U 
3 
6 
1 
7 2 
4 
4 
3 / 3 
1 8 7 
1 8 6 
1 7 0 
6 9 
I U 
3 
. 5 
1 7 8 7 
a 
J 3 0 
4 6 0 
1 3 J 
3 9 J 
1 
6 
3 5 
1 1 3 
5 6 
J 8 
5 1 
« 0 
2 6 
a l 
3 
2 
. . . 1
2 7 
1 
2 
. . 1 « 
. U 
6 6 
7 3 
3'7 
1 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
1 « 
. 6 5 
7 3 
1 2 
. 1
1 
2 « 
2 
1 
Z C 3 
. 1 1 2 
1 
1 6 6 
3 ? 
« 1 6 
9 
3 
1 
. s 1 
. 3 0 
1 
. «« 7 
5 6 
6 
. 2 3 7 5
1 
1 0 
2 C 3 
3 
. 3 
2 5 3 9 0 
1 6 5 7 8 
6 6 1 3 
6 9 C 7 
2 « 6 0 
1 7 8 6 
5 « 
1 3 6 
1 2 0 
B Z T ­ N D B 3 7 
1 
« 0 
, 2 3 
3 
. 1 
a 
. . 1
1 
. 
7 2 
6 « 
6 
7 
6 
1 
. . ­
b Z T ­ N D B 3 7 
« 7 
1 0 « 
. 22.9 
e « 3 
. . 1
1 
) 2 
6 
fcô 
1 6 
1 7 
1 
6 0 
H 
3 6 
2 6 
1 0 
9 
. 0 « 
1 
1 
1 
1 
0 5 
1 
2 6 
2 
3 1 
» 9 
,,« 5 0 
3 9 
U 
, 0 2 
73 
1 3 6 
9 
. , 0 6 
1 9 
o u i 
3 6 
l o o 
1 7 a 
1 9 
9 
3 9 
9 
z l 
I Z 
I U 
6 3 
2 7 
« o l 
Z « « 
2 3 
« 6 0 
o 7 
3 6 9 
9 7 
1 6 U 
7 1 1 
. 6 9 
0 , 6 
Z J 9 
1 9 6 
J l 
2 
9 J « 
Z J d 
6 9 3 
« 9 1 
3 0 9 
ez« J « 6 
7 0 6 
J 6 0 
J 
Z 
u . 1
6 3 9 
a 
. 7 1 5 
1 0 
1 
1 
« . 5 
« Z 7 
1 / 
«lu J 9 7 
3 0 « 
9 
. . 3 
0 ) 3 
zva 377 . 1 3 0 
« , 8 
2 
1 1 
JO 
299 
12 
•11 
« U 
J 7 U 
1 7 
5 3 
, 2 9 
0 / 
1 8 
Z U 
1 0 
3 
. . 3 
1 
I Z 
1 
4 
. 1 
3 0 
211 
92 
. 1 
1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 0 
2 6 8 6 
1 4 6 6 
1 2 0 0 
6 0 0 
4 6 5 
4 8 0 
6 6 
8 2 
1 1 6 
3 3 
1 
4 
1 5 
d 
, 2 
3 
. . ZÖ 
6 
. Z 
1 3 9 
7 4 
6 3 
3 7 
16 
4 
. J 
1 
2 1 5 8 
7 6 
1 5 
2 4 7 
. 2 3 2 
9 
J 7 
Z 
1 6 
3 
Z 
/« 29 
6 
1 « 
1 2 
1 6 1 1 
1 3 
. 3 0 
. , 2 5 
5 
6 
6 
ZO 
. . . 1
1 
6 5 6 
. 1
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
669 
Januar-Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
9 3« 
5 13 
5 28 
6 1 « 
6 1 6 
6 7« 
6 3? 
6 1 6 
7 70 
7 3 7 
7 1« 
7 41 
1t ) 
8 0 ? 
1 0 1 1 
1 310 
1 ) 1 1 
1 0 3 1 
l J ? l 
10 30 
1 1 3 1 
10 33 
11«D 
C S T 
D i l 
1 1 3 
0 3« 
0 15 
0 2 2 
1 3 6 
0 « 2 
1 5 0 
« 0 0 
4 1 4 
5 2 6 
7 32 
10 00 
l ' I 10 
1011 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
10 11 
10 11 
10 32 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O l i 
O 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 9 
0 30 
1 12 
0 34 
0 3 6 
1 13 
0 41 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 9 
0 60 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
1 6 3 
0 70 
2 00 
2 04 
2 ) 8 
2 12 
2 16 
2 2 0 
I 1? 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 1 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 5 
2 3 3 
3 1 2 
1 1 4 
3 22 
î 14 
1 4 2 
1 4 6 
3 50 
1 5 2 
1 7 3 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 40 
4 4 3 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 7 9 
4 9 0 
, 3 4 
4 9 2 
5 0 ) 
5 ) 4 
r-Décembrt e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux Nederland Deutschland . , ., 
(BR) l t a " a 
1 
1 1 . . 
ΐ .' i . 
2 2 -
« - « 1 . 1 . 
i i . 
a a 
Ί ι 
1 1 
111 «9 1«6 10 9 2 5 
163 31 31 9 3« 7 
1«7 16 65 2 46 19 
120 9 5« 2 «1 1 4 
U 3 40 1 34 3 
26 6 12 
2 1 1 . 
5 2 2 . . 
2 1 . . 
9 6 3 . 0 1 F ILMS CINEMA, 5 Ε υ ί ε Μ ε Ν Τ AVEC SON 
K I N O F I L M E , NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
1 
ΐ ï 5 5 
2 1 
î : 1 ι 2 1 
î a . 
17 10 1 
8 6 1 
9 « 
7 3 
2 1 
1 
. 1 1
6 6 3 . 0 9 AUTRES FILMS C I N E , IMPRESS. ET DEVE 
AND. K I N D F I L H E , BELICHTET UND ENTWK 
71 . U 1 
«8 33 . 6 
18 5 1 
1 )4 37 3 
20 17 1 
11 10 2 
2 1 
3 2 
2 1 
7 2 
31 12 
21 2 
10 4 
25 7 
8 2 
14 3 
7 3 
2 2 
2 2 
2 1 
2 1 
3 1 
2 l 
î ! 17 15 
16 U 
3 
1 
a 
15 15 
2 I 
I a 
10 10 ι 2 
4 4 
1 1 
3 1 
6 
6 4 
1 
i a 
1 1 
1 1 
3 3 
1 ! 14 
19 12 
7 2 
ί 
4 1 
3 
3 3 
1 
7 7 
1 
7 î 6 1 
1 a 
5 1 
ι 
4 
3 
OPPES 
KELT 
> 5« 
I 6 
1 3 
6 3 
a 
1 « 
1 
2 
1 
1 2 > 9 
> 3 
5 
1 7 
5 > 9 
3 
5 
, 12 
? 5 
« 
6 
5 
. 1 
4 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4E4 VENEZUELA 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6U4 L I B A N 
616 IRAN 
624 I S R t E L 
632 ARAP.SEUU 
6 3 6 KUWEIT 
720 CH INE R.P 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSL 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 ­A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 1 1 FRANCE 
C03 PAYS­3AS 
Γ 1 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 022 ROY.UNI » 
036 SUI SS­ 1 
042 ESPAGNE 
056 U . R . S . S . 
4J0 ETATSUNIS 
404 GANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPGN 
ICOO H 0 N D E 
1010 [NTRA­Cê 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ­EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 9 = L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
004 A L L L H . F t D 
005 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 1 SUFCE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISS= 
033 AUTRICHE 
040 P1RTUGAL 
1«2 ESPAGNE 
0«3 ANDCRRE 0«6 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
066 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E H 
160 POLCGNE 
C62 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .HAPOC 
218 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
232 . M A L I 
2«0 ­NIGER 
249 .SENFGAL 
260 GUINEE 
264 SIEPRALED 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
286 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .JAPON 
322 . Z A I R E 
334 ETHIOPIE 
342 ­SOMALIA 
3«6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
410 FTATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
4 5 6 OUMINIC .R 
456 .GUAOELUU 
462 . M A R T I N I Q 
472 T R I N I D . T C 
476 .CURACAU 
430 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
510 EQUATEUR 
504 PEPCU 
WERTE 
EG­CE 
j . 
z 7 j 
I Z 
3 3 
3 0 
5 3 
6 o 
l o 
I Z 
1 9 J 
U 
U 
l U o 
l o 
19 12J 
10 74o 
8 J76 
7 190 
3 234 
1 079 
1 0 2 
l o i 
1 1 9 
Z u 
l o 
5 9 
6 9 
1 Z 7 
1 4 
a 
J U d 
6 4 
I Z 
1 6 
16 
d Z o 
Z U 
6 1 6 
Z 6 3 
1 4 « 
3 1 
1 
2 
J l 6 
2 467 
1 2 0 1 
6 6 6 
2 65« 
7 9 c 
1 «17 
I O S 
2 5L 
1 0 o 
2 7 5 
1 206 
8 2 5 
3 « 5 
1 OOc 
U 
2 7 z 
5 Z « 
3 0 6 
1 5 . 
3 1 
Oi 
¡29 
1 0 5 
3 
29 
12 
i l 
3 3 4 
7 6 t 
1 3 3 
9 u 
OU 
1 , 
K 
Z 6 t 
Z o 
l . 
, 7 
Z U 
Z t 
I Z . 
« c 
Z z 
1 8 ' 
29 
i . 
91 
l u 
2 6 
France 
1 
6 7 
. 16 
1 
1 6 
6 
1 
. 8 . 
. : 17 
Xi 
3 36 
2 375 se; 6 9 C 
2 7 
2 8 
7 Í 
7 
K 
, 7< 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
i a 
U 
E 
1 
7 « 
Nederland 
1 
a 
1 4 
a 
1 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
9 7 
1 0 
2 0 
1 4 
2 3 
1 
1 
a 
5 9 
XX 
1 
72 
1 
4 ¿22 5 5 4 5 4 1 1 
2 770 3 8 3 2 718 
1 452 172 2 693 
1 24É 140 2 296 
899 53 1 6 2 1 
2 0 2 32 337 
1 9 3 
}¿ 9 Xi 
2 . 5d 
BZT­NDB 
5 
1 5 
1 3 
5 6 
6 . 
'. 3 0 " 
3 < 
3 4 
6 
, 
6 
2 
577 79 
3 7 . 0 6 
2 
■ 
a 
1 1 
6 
1 
a 
1 
9 
a 
a 
5 
1 39 
1«2 33 2 l ) 
«36 «5 
1 2 1 4 2 
68 «2 
6 3 
1 
. J 1 0 
B2T­NCB 
2 6 
2 3 
9 
1 
. a 
. a 
2 
3 7 . 0 7 
399 38 210 
7 3 6 
1 6 
120 138 
1 1 3 2 9 5 
1 «05 1 0 1 «7 
6 « 5 45 12 9« 
5 1 1 119 «7 163 
«9 3 5 21 
9« 18 U «« 
«0 1 
62 7 
l 28 
5 138 
«55 «0 4 417 
75 1 
172 4 
313 75 
U 
5 6 
124 15 
120 6 
124 1 
17 1 
3 2 
51 2 
34 3 
13 2 
1 6 
3 
XX 
282 15 
336 10 
145 2 
1 5 
1 2 
1 0 
2 6 4 
1 9 
3 
2 0 6 
2 
4 6 
2 2 
33 128 
4 7 
5 
2 
2« 23 
2 t 2 8 
2 5 3 60 6 
1 «55 
7 8 z 
534 37 1 
475 16 1 
2 7 4 80 26 
2 « 
i « ; 2 4 
106 16 
6 5 
« c 
6 2 
5 
9« 74 
130 127 
55 
1 6 
l 
l 
. 
2 6 a 35 9 
2 7 . 57 6 
2 0 
3C 
1 7« 26 
2 645 
2 22 
Ì 32 
i X', X 12 
i l 
ti 1 
1 4 
. 19 
1 5 
1 5 
2 
■ a 
Ì 20 « 365 
7 91 
1 25 
a 
16 
2 15 
4 i 
1 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 1 0 7 
Z 
0 
1 5 
l J 7 
• 1 2 « U 
. 1 
l o 
* 5 575 
2 496 
3 079 
2 804 
3 9 0 
2 2 7 
3 4 
« 9 
1 3 
l 
0 
a 
2 « 
• 1 9 
• 1 9 
6 
1 5 
9 
1 3 0 
2 1 
1 U 9 
6 « 
2 5 
2 1 
• 1 
« 
1 B2U 
l o 5 
9 7 
1 3 0 1 
5 7 7 
3 1 
6 3 
3 6 
6 3 
2 9 2 
1 0 2 
1 « 5 
5 6 5 
1 9 « 
3 1 2 
1 2 1 
2 0 
6 
« 5 
5 3 
6 6 
3 6 
XX 
9 
¿0 
« 1 
« 2 2 
1 2 
9 0 
« 5 
2 
a 
3 
9 
9 
« 2 
1 
2 6 
1 1 7 
a 
a 
2 7 
2 8 
6 
3 6 
6 
2 1 
1 
a 
1 6 6 
« 6 5 
1 8 1 
1 3 8 
21 
1 1 1 
6 8 
3 
3 6 
1 5 
9 
« 7 
1 « 
2 0 2 
1 9 3 
U 
2 2 
1 « 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
5 1 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 74 5 ? 3 
6 0 3 
6 1 « 
6 1 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 « 
6 7 9 
6 « 7 
6 61 
6 6« 
5 3 0 
6 9 ? 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 3 
7 70 
7 2 8 
7 3 2 
7 16 
7 « 0 
3 0 0 
3 0« 
3 0 9 
3 15 
8 2 2 
J 5 0 
1 1 0 1 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 11 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
oo« 0 1 5 
022 
0 2 6 
123 
0 3 0 
0 1« 
136 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
050 
2 0 0 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
2 40 
2 44 
249 
272 
2 30 
2 34 
2 36 
30? 
306 
3 1 4 
1 13 3 4 2 
3 7 0 
372 
3 7 1 
390 
4 0 0 
4 34 
459 
4 6 2 
4 9 6 
6?9 
809 
8 2 2 
I O 0 0 
1 0 1 1 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 12 
10 40 
CST 
D i l 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 31 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 41 
0«2 
0 « 3 
0 4 6 
0 ',3 
1972 — Jar vier­DécemDre e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. 
12 4 
2 1 . . , , 4 2 • . 12 5 2 1 • . 4 13 2 
a 
a 
1 
3 î 1 1 
1 
. 2 3 
a 
. 13 5 . a 
12 2 
3 1 
6 6 
. . 3 3 1 
747 3 1 1 2 
260 91 1 
436 220 1 
240 86 
103 34 
232 127 
4 1 39 
65 55 
14 7 
6 6 4 . 0 0 CUL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
. a 
. , " 8 6 4 . 1 1 MUNTRES DE POCHE,f 
TASCHENUHRFN, ARME 
13 . 1 
27 15 
5 4 24 2 
70 62 1 
19 17 
3 2 . . . 
a a a 
53 53 
2 ï . 14 8 1 
6 1 
1 1 
43 33 5 
1 1 
. . a 
a a a 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 7 
a 
! i 
5 13 71 326 
5 8 19 126 
3 4 52 2CC 
5 4 45 99 
î 2 33 36 
• . 7 94 
2 a a 2 
1 a a 9 
1 6 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
. . . . . • ONTRES­BRACELETS ε τ S I M . 
ANDUHRFN U . AFHNL. UHREN 
9 3 
3 3 1 
27 1 
7 
2 
1 
, . . a . a i 4 1 
6 l . . 1 4a . 
a . 
" 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5C8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
529 ARGENTINE 
6L0 CHYPRE 
6C4 L I 6 AN 
6C8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B J1RCANIE 
6 4 7 E T . Í R A 6 E S 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
711 MALAYSIA 
716 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 CIREE SUD 
732 JAPCN 
7 16 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTR AL I E 
804 N.ZELANDE 
309 .CALEDON. 
815 F I D J I 
322 ­POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
m o o M O N D E * 
1010 I N T R A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1O30 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 1 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
COS I T A L I E 
022 RUY.UNI 
026 IRLANDE 
028 N3RVEGE 
030 SUEDE 
0 J 4 DANEHARK 
03o SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 Ε5ΡΑ0Νε 
043 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
200 AFR.N .ESP 
204 .HAPOC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 4 0 . N I GER 
244 .ΤεΗΑΟ 
248 .SENEGAL 
272 ­ C . I V I I R E 
280 .TOGO 
234 .DAHOMEY 
266 N IGERIA 
102 .CAMEROUN 
336 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 342 .SUMAL IA 
37C .MACAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
456 .GUADELUU 
462 . M A R T I N I Q 
496 .GUYANE F 
628 JORDAN i t 
809 .CALEDON. 
922 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
i o n E X T R A ­ ε ε 
1020 CLASS8 1 
1121 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A I M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
013 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANJE 
126 IRLANDE 
026 NORVEGE 
030 SJECE 
032 FINLANOE 
134 DANEMARK 
036 SUISSE 
136 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
143 ANDCRRE 
046 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
, , 6 
7 o 
Z u 
U 
1 8 6 
2 1 
, 7 o 
63 
U 
146 
1 6 9 
1 3 
l e 
« 9 
2 7 
1 2 3 
3 3 
,a 17 
01 
l 19 
17 
I Z 
J 9 o 
U 
3 Z 9 
1 3 1 
I Z 
9 1 
I Z 
3 « 
ZU 
25 8 2 1 
8 OU« 
17 817 
9 7 36 
« « « 1 
7 « J 2 
8 7 6 
1 803 
6 30 
« Z 
Z U J 
I Z O 
3 5 Z 
Z / 
J 7 
1 0 
1 2 
Za 
J J 
, 1 J 
Z J l 
2a 
«, « 0 
5 0 
1 « 3 
ZOO 
J l 
Z l 
« J 
Z o 5 
, 1 
U d 
l u u 0 « 
1 / 6 
3 5 
5 5 
«« I Z 
1 1 3 
1 Z 3 
U 
1 0 0 
Z 9 
20 
X92 
l o i 
, 6 
lz Hl 
U O 
« 2 72 
7«5 
3 327 
1 151 
762 
2 370 
972 
1 156 
6 
2 6 5 1 
« 502 
IC 210 
b 318 
3 126 
6 5 6 
2} 
6 1 
z 3 d 
2 6 9 
3 3 
6 « o 
4 6 / 9 
2 296 
2 52 
4 102 
2 0 5 
z J 
22 
France 
1 5 3 
3 6 
1 
7 
6 « 
1 0 
2C2 
10 
I L 
« 5 
7 3 
1 
¡9 
t 
1 
29 
3 0 
3 
7 
0 
1 8 
1 5 
U 
1 5 1 
« OZ 
« E 
3 
6 7 
. « 9 • 9 775 
2 969 
6 6C6 
3 3 6 1 
1 «19 
3 132 
7 0 3 
1 151 
3 1 3 
2 0 3 
1 1 9 
2 6 3 
2 « 
3 3 
9 
1 0 
7 7 
2 7 
2 U C 
Z J l 
Z 8 
«« « 6 
5 0 
1 « 3 
Z 5 8 
3 0 
2 0 
« 3 
Z 6 5 
« 1 
u n 1 0 
u 6 « 
1 / 6 
3 5 
6 5 
«« 1 2 
1 1 5 
1 2 5 
1 1 
1 6 3 
ia 1 7 
1 4 2 
1 6 1 
« 6 
1 2 
1 1 2 
U O 
3 87C 
6 0 9 
3 2 6 1 
9 O 0 
5 3 « 
2 355 
9 7 2 
1 1«8 
5 
. 2 665 
3 3 2 0 
« 7 8 1 
2 5«0 
2 0 9 
2 
2 0 
5 
7 1 
1 
1 7 2 
1 1«« 
2 / 1 
8 9 
3 319 
1 9 6 
. 5 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
1 , 
2 « 
. 
Tib 2 
VALEUR 
Deutschland , M 
(BR) 
1 4 , 
2 236 
4 35 
2 17 
2 Z 
i U U i 
2 9 
i 16 . ■ c 
2 
3 3 
1 
6 92 
U 
. 2 10 1 1 16 27 
1 1 9 
1 / o ■ 
3 
9 36 
1 3 
i 12 
I 9 90 
1 
1 
1 U ' · ! l o . 
9 
i 18 U U 316 
5 12 43 43 
2 
a 
, a ­
1 2 4 
J 1 
1 2 
5 
ZO 
1 268 414 3 4 6 6 10 666 
659 2 1 7 757 3 402 
6 2 6 197 2 732 7 454 
364 14 3 2 2 5 7 3 6 1 1 
196 77 1 « 5 1 1 29B 
2 5 « 39 «32 3 575 
1 3 0 
2 6 
1 2 42 
S 12 596 
10 15 «« 246 
8ZT­NCB 
« 36 
a a 
1 
11 78 
a 
1 
. 
1 
1 
1 
2 
6 
42 17 
a ' 
3 ( 
a 2 
64 3 3( 
16 12C 
48 21 f 
47 20« 
43 1 6 ! 
1 1« 
a , 
1 
1 
BZT­NCB 
156 25 
325 
165 
71 165 
2 22 
5 45 
14 i 
229 41 
153 17 
. . . 
â 
9 1 . 0 1 
2 15« 
1 21« 
6 4 6 . 
562 
57z 
2 1 
4 L 
2 1 1 
1 7 9 
3 1 
4 6 6 
3 2it 
X 02Ì 
1 6 1 
229 
9 
i l 
¡ i 
3 1 2 
9 4 
2 9 1 
1 301 
2 7 
l 4 
4 
. 
2 2 3 
2 0 0 
3 6 9 
Z 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
1 5 2 
0 6 1 
J 6 2 
7 0 0 
2 0 4 
2 , 1 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 4 
2 3 2 
7 4 4 
7 4 3 
2 5 1 
2 0 8 
2 7 2 
2 9 4 
2 9 9 
3 0 7 
3 0 4 
H O 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 10 
1 4 4 
1 7 1 
3 7 ? 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 1 
4 1 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 3 
4 32 
4 3 6 
4 4 1 
««« 5 3 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
« 3 « 
« 8 9 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
5 2 4 
6 7 9 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
U U 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3D 
1 0 11 
1 0 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
1 0 2 
0 1 1 
0 0 4 
0 35 
0 2 2 
0 3 0 
0 16 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
2 0 1 
2 1 6 
4 1 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
3 0 3 
I C 0 0 
1 3 1 1 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 1 3 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederlan j Deutschland (BR) 
Italia 
1 
2 
1 
4 2 
1 3 ' 
2 « 
1 7 . 
3 . 
6 
1 
l î 
12 
6 
. 1
, . . 1
1 
. 
5 
a 
2 
i 1 
. 
. 
. 1 
. . 1
< 
3 
1 « 2 
1 1 
7 2 9 « 3 2 « 8 2 2 5 
1 1 8 « 3 « 7 1 2 
1 1 6 6 2 8 1 3 5 1 3 
1 2 3 8 1 3 3 9 
6 6 I . 1 3 2 
« 2 2 0 
1 1 
3 
1 
2 4 
. ­
8 6 « . 12 P E N D U L E T T E S ET R E V E I L S , A M O U V E M E N T M O N T R E 
P E N D E L U H R E N U N D W E C K E R , M I T K L E I N U h R W E R K 
3 . . . 2 1 
5 1 
3 6 
6 6 
7 « 
3 1 
2 1 
2 1 
i . 9 7 
2 2 
3 
a 
3 1 
. , 1 1
. . 1
2 1 1 
' 1 
2 
3 
2 
1 
1 
. 1 
2 
3 " 
. 2 
a 
. 1 
6 « 3 « 1 2 2 0 7 
3 1 1 6 1 2 6 4 
3 4 1 7 a . 1 4 3 
2 6 1 4 
6 3 
7 3 
1 1 
1 1 
11 1 
5 
3 I 
. . « 
E 6 4 . 1 1 M O U V E M E N T S DE M O N T R E S , T E R M I N E S 
K L c I N U H R W E R K E , G A N G F E R T I G 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 G ì t C E 
0 5 2 T U R C U I E 
1 6 0 P O L C G N E 
1 6 2 T C H E C O S L 
2 1 0 A F P ­ N . E S P 
2 0 4 ­ M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I t 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . H A L I 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 B L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 6 6 N 1 G F R 1 A 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
3 ) 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U 1 N . E Q U . 
3 1 4 . G A E O N 
3 1 3 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
1 7 2 . R E L N I O N 
3 7 8 Ζ Δ Μ Ε Ι Ε 
3 3 2 R H O C E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 6 4 I N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H D N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U F C F 
0 3 o S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H t 
0 « 0 P U R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N D C R R E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 1 6 L I B Y E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
7 3 2 J A P C N 
3 0 0 A U S T R A L I E 
I C O O H D N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
C O I F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
W E R T E 
EG­CE 
L 11 
¡3 
¡a 
J l 
« 1 « 
5 6 
7 3 
3 1 
1 1 5 « 
1 9 
U 
3 7 
1 5 « 
9 9 
o o 
3 5 7 
lu l o / 
7 3 
1 7 
l a 
5 3 
«z 1 9 0 
1 « 
2 u 
1 6 3 
6 e 
6 2 
2 3 
5 6 7 
5 7 2 6 
| 1 « 2 
* 2 5 6 
« 1 
1 « 
3 0 
l u 
2 J 
« 2 3 
1 « 6 
1 9 
1 1 
Z J 
«a l Z d 
1 / 
5 9 
5 6 7 
17 
J 6 
1 « 
1 1 
9 1 « 
« 0 
1 3 
3 1 U 
XX 
1 1 5 
1 3 6 
3 3 9 
I Z 
2 0 9 
9 3 
1 « 
1 6 
U 
5 2 
1 2 « 
« 0 3 
7 0 6 
2 1 9 
1 2 z 
1 Z J 
« Z 
5 6 « 9 « 
2 6 8 3 J 
3 1 6 5 6 
2 2 7 « 5 
9 « 6 Ü 
8 7 2 4 
1 1 7 9 
7 1 7 
l d 9 
6 1 
3 1 
3 1 
1 5 9 
1 1 1 
3 « 
1 6 
2 6 
Z « 
l u 
1 7 « 
Z J 
13 
11 
9 o 
l u 
13 
XX 
lu 
X oie 
« 1 5 
6 o J 
5 0 8 
1 4 9 
1 5 5 
Z u 
l i 
l o . 
5 u 
France 
« 3 6 
J 
1 
2 6 7 
« 8 
7 « 
2 5 
1 1 « 5 
1 6 
1 1 
3 7 
1 5 « 
4 6 
6 
3 9 5 
1 0 
7 « 
7 2 
1 7 
1 8 
5 5 
« 1 
1 6 3 
3 3 
5 
1 5 5 
6 6 
1 9 
. 1 0 7 
2 1 5 8 
6 2 8 
7C 
1 
1 
1 9 
1 0 
a 1 7 « 
1 2 
8 
7 
2 
« 7 
1 2 6 
a 
2 « 
1 6 8 
8 
3 
1 0 
. 6 7 6 
J « 
1 2 
1 6 7 
Z 
2 8 
6 9 
2 4 1 
7 
2 7 
5 5 
. 4 
. J 7 
1 1 1 
1 4 7 
7 3 
3 5 
2 9 
1 2 0 
4 1 
2 6 1 1 7 
1 3 5 0 7 
1 4 6 1 C 
9 0 5 9 
1 9 6 8 
5 4 3 8 
1 1 3 6 
6 0 3 
1 1 3 
1 5 
1 5 
7 7 
8 0 
2 3 
6 
XX 
l 
1 
1 3 7 
2 3 
. 1 
Z Z 
z 1 2 
5 
I C 
5 1 7 
1 8 7 
3 3 0 
2 4 8 
«« 8 2 
19 
1 9 
a 
U 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 1 1 3 
1 
io à 
« 5 
1 5 . 
6 à 
a a 
3 
2 5 6 6 
7 2 6 
1 I C 
. a 
a a 
a . 
a , 
. · 1 1 3 « 
a ■ 
a , 
a a 
. a 
a a 
a a 
a a 
2 6 0 3 
6 1 
2 
3 
1 3 2 ï 
6 6 
1 2 
5 7 î 
5 2 
3 9 
3 
1 
a a 
i ί 
a 2 
1 1 5 
1 2 
3 
a a 
• 
1 6 8 5 9 8 7 
3 9 3 5 « 5 
1 2 9 1 « 4 2 
5 2 5 3 4 5 
2 6 3 9 7 
7 6 6 9 1 
1 9 
3 3 
1 < 
6 Z T - N D B 
5 
1 « 
2 
4 2 
1 4 1 7 
XX Xt 
3 1 
3 
2 
1 
1 
• 
B Z T - N C B 
2 3E 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
9 
1 4 
3 1 
1 J 7 
7 
a 
4 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
9 
2 
a 
6 5 
1 
a 
a 
a 
1 
1 2 
1 
1 5 
4 
. 3 3 
2 5 
4 6 7 
2 9 8 3 
3 7 5 
1 7 3 
3 0 
1 3 
U 
a 
1 5 
4 0 
4 8 
U 
4 
2 1 
1 
a 
1 7 
3 4 
4 8 
2 
3 1 
1 
XX 
lb 
2 
3 
3 0 
6 
2 4 
4 3 
2 8 
2 
1 6 9 
7 
, 1 2 
9 
1 5 
11 
2 2 0 
6 2 1 
1 7 4 
9 3 
3 
1 
2 3 8 3 0 
1 0 3 9 1 
1 3 4 3 8 
XX 3 8 0 
6 6 7 4 
1 9 9 2 
2 1 
1 0 2 
6 6 
9 1 . 0 2 
2 7 
1 0 
1 0 
a 
3 3 
3 0 
1 0 
1 0 
1 3 
9 
3 0 
a 
23 
a 
7 0 
7 
l 
2 
1 0 
J 4 7 
6 0 
2 6 7 
2 2 3 
8 8 
4 4 
a 
1 
9 1 . 0 7 
1 2 1 
3 6 
VALEUR 
Italia 
l o 
. a 
a 
J 
1 
Z 
1 
1 0 
4 7 6 
6 1 
2 
1 0 
a 
a 
. a 
9 4 
8 8 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 6 
a 
a 
a 
2 7 
« a 
a 
a 
« 1 7 
5 1 
. 1 2 
3 1 
1 « 
a 
. a 
a 
1 6 
a 
3 
a 
a 
• 
3 8 7 5 
1 9 9 7 
1 8 7 7 
1 « 3 6 
« 5 8 
« 3 7 
3 
6 
3 
2 9 
1 2 
« 7 6 
a 
1 
. 3 
1 0 
a 
7 
. a 
Z l 
5 
1 
a 
« -
1 6 3 
1 2 1 
6 2 
3 « 
1 5 
Z 6 
. 2 
1 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en AnneKe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvie 
Schlüssel 
Code 
C )« 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 , 
0 39 
0 « 2 
0 5 3 
2 1 3 
1 JO 
« J D 
« 1 « 
« « 1 
« 5 7 
« 6 « 
50 1 
5 2 3 
7 C 6 
7 3 ? 
7 « ) 
3 1 0 
1 0 0 0 
11 11 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
10 21 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
io«o 
C S T 
C O I 
0 1 2 
C l i 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3« 
0 16 
3 3 3 
0 « 0 
091 
0 5 1 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
3 9 0 
« O l 
« 0 « 
« 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 ) 
1 0 0 0 
1010 
4 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 10 
1031 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
0 91 
1 3 2 
0 14 
0 36 
1 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 9 0 
4 3 0 
4 2 3 
6 1 6 
7 0 6 
3 ) 0 
9 5 0 
1 0 0 1 
1 1 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 121 
10 11 
U l i 
10 12 
1 1 4 0 
C S T 
0 1 1 
0 12 
O l l 
C 1« 
C l î 
1 2 2 
0 2 « 
r-Décemb re 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland D e l l * s n , ; , , ' a " d 
(BR) 
u ίο ι 
'. 1 
■ 
26 16 2 
13 1? 1 
13 6 1 
10 « 
3 2 
3 2 1 
a a . 
. . . 1 . 1 
. . , . 
. , 
. . 3 
, . , , 
, a 
, , 
. 
• « . « « 
a 
• 
6 6 4 . 1 4 BUITES DE "ONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
26 . . 2 3 
. . 4 
32 21 
4 4 
14 13 
. . . . . 69 38 
1 
8 8 
. 2 2 
4 4 
2 1 
1 1 
a . 
103 75 
11 10 
. . . . . 
. a 
. 2 
4 3 
285 178 
65 25 
2 2 1 154 
212 148 
J l 58 
9 6 
. ö 5 
1 5 
2 7 
2 
1 
7 1 
2 3 
« 6 
« 6 
1 7 
2 
­6 6 4 . 2 1 MUNTRES DF TABLEAUX DE BORD ET S Í M I L . 
ARMATURBRETTUHREN UND OERGL. 
28 . . . 17 
1 0 
2 
37 37 
3 1 
69 5 
4 6 
219 45 2 
Θ2 38 2 
137 7 
133 6 
121 6 
3 1 
a a a 
a . , 
a 
1 0 
1 
2 
6 « 
1 
« 6 
1 
1 
1 
1 
1 
. 2 
i 1 
7 
­
1 5 7 
3 0 
1 2 7 
1 25 
U « 
2 
a 
• 8 6 4 . 2 2 HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET S I H I L . 
ANDERF GROSSUHREN 
1 2J5 . « 19 1 236 
545 72 . 91 3 67 
83« 33 «3 . 7 « « 
196 «1 1« 92 
9«« 129 1« 17 66« 
573 29 1 6 530 
17 2 a . 15 
Italia 
export 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
CC« A L L E M . F L U 
0 1 3 I T A L I t 
022 ROY .UNI 
1 036 S J l S S E 
038 AUTRICHE 
092 ESPAGNE 
059 R . D . A L L L M 
20 9 . A L CE RIC 
390 R .AFR.SUU 
1 « 1 0 ETATSJNIS 
« 1 « CANADA 
««0 PANAMA 
«57 I . V I E R G E S 
« 3 « VENEZUELA 
506 BRESIL 
523 ARGENTINE 
736 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
740 HUNG KING 
900 AUSTRALIE 
3 1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C t 
? 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
1071 AELL 
1030 CLASSC 2 
1031 ­EAMA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
« , ι ■>:.," ­ . · , . , 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
17 
1 
' 
1 
1 " 
17 
7 
. 
. . . • 
36 
I " 
1« 
« 1 
. 
1 CO« ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
03« DANEMARK 
, 036 SUISSE 
038 AUTPICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRI CE 
204 ­MA FOC 
2ÛB . A L C E R I t 
212 . T U N I S I E 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4C4 CANADA 
412 MEXIQUF 
4 4 0 PANAMA 
444 CANAL PAN 
478 .CURACAO 
434 VENCZUELA 
503 BRESIL 
614 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
BCO AUSTRALIE 
, ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 .1ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
C04 ALLFM.FEU 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
023 NORVEGE 
03 0 SUL CE 
032 FINLANDE 
034 DANFMARK 
033 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
.042 Ε5ΡΔ0Νε 
390 R .AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
7Jo SINGAPOUR 
600 AUSTRALIE 
950 SOUT.PROV 
1000 M 0 N 0 E 
1010 I N T P A ­ C t 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
102L AELE 
1030 CLASSE 2 
1 ) 3 1 ­EAHA 
1032 . A.AUM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 9 E L G . L J X . 
COJ PAYS­BAS 
0 0 « A L L E M . F o l 
00 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
12« ISLANDE 
WERTE 
EG­CE 
8 0 2 
1 6 3 
6 , 
50o 
13 ,. , o 
6 9 
1 6 Z 
3 Z7Z 
5 3 1 
U 
1 3 
5 1 
6 9 
1 i l 
2 « 
17 
J 6 U 
6 0 
6 7«7 
1 l d 3 
5 561 
« 7 06 
5 9 9 
d u ? 
7 
9 7 
, 6 
r 
2 3 3 1 
l « o 
5 J « 
13 0 5 j 
3 60 
7 0 J 
Os 
J J 
1 9 
XX oxx 
XOi 
30i 
5 6 
1 0 2 
l o 
« Z 
J o 
2 6 
5 805 
6 « 6 
21 
I U 
« U 
Si 
39 
2 9 
5 o 
Z « 
5 5 
l z d 
31 
« « 1 
4 1 2 
37 169 
16 4 3 3 
20 7 J 6 
19 623 
12 2 3 J 
1 100 
2 
1 Ju 
1 
92b 
Z i o 
3 3 
5 6 0 
8 3 
I 513 
1 3 
1 OZU 
1 6 
Z . 
31 
Z 7 
1 4 
3 , 
l o 
4 6 
1 3 
10 
lo Z U 5 
XX 
4 99ο 
1 84U 
3 156 
3 0 3 3 
2 6 42 
1 0 3 
/ lu 
5 
9 6 7 d 
4 764 
6 6 1 , 
1 769 
7 052 
4 790 
1 2 1 
France 
J 7 6 
1 1 1 
1 
2 7 8 
. 3 3 
. 6 5 
2 5 
6 0 ? 
1 0 8 
1 1 
. Z 3 
3 9 
1 ) 1 
. 1
22 1 
3 9 
2 553 
9 0 2 
1 6 5 J 
1 107 
2 9 2 
3 4 6 
7 
93 
• 
l ì 
4 
1 9 2 0 
23 3 
5 2 / 
JO 
. . 2 394
a 
2 7 / 
i l 
7 4 
1 6 
H 
Se 
9 
3 076 
4 3 4 
. . . . 1 9 
6 
« . . . 1 
3 
Z 1 6 
5 354 
2 17u 
7 164 
7 066 
3 195 
1 1 6 
2 
76 
• 
. 4 
4 
5 « « 
J « 
1 5 « 
1 
i 
1 
. I 
1 
2 
7 
1 1 
1 
1 3 
. . 1 
­
8 0 5 
5 6 5 
2 2 0 
l d ? 
1 6 3 
J Z 
6 
6 
• 
a 
« 7 7 
1 6 « 
5 Ü « 
5 2 « 
. 1 6 
1 « 
1000 RL UC 
Belg.­Lux 
_, 
Nederland 
3 
« 8 
3 « 
Deutschland 
(BR) 
3 Z 
3 7 
2 1 7 
1 0 
9 
a 
1 J 7 
2 6 5 J 
, « 2 
, . U 
2 o 
3u , . 2 « 
1 0 
9 9 
2 1 
109 «3 « OU« 
26 «3 Z U 
8 3 
1 
1 
3 « 
« 8 
BZT­NCB 
2 
, 
3 793 
3 3 / 0 
2 9 1 
2 2 3 
a 
" 91 . 0 9 
1 3 6 J 
1 26 
« 3 
4 
1 
1 
5 1 L. 
1 / 6 
3 3 
1 
« Ί 2« 1 -3 1 
5 1 
1 
7 
2 0 
2 
, 1 7 
1 , 6 1 
2 6 3 
22 
a 
a 
9 
1 9 
7 
1 9 
. 
1 2 6 
3 1 
J 9 1 
1 9 « 
> 37 8 619 
! 10 1 762 
3 27 6 637 
2 29 b 292 
2 2« « 191 
1 6 1 3 
. U 
1 3 
6ΖΤ-Ν0Θ 
3 1 
i t 
S 
i l 
c 
i i 
. 2 11
U C 
« 4 
> • 
9 1 . 0 3 
« 7 2 
3 2 0 6 
> ■ 2 1 
2 
5 
t 
2 
1 
Z 
a 
. BZT­NCB 
1 6 1 
7 9 3 
a 
6 8 9 
1 9 9 
5C 
1 
5 1 
1 352 
1 3 
1 015 
1 « 
2 1 
2 7 
2 5 
U 
1 6 
« a/ . 1 6 
1 6 
2 0 2 
­3 6 1 6 
7 6 1 
2 66 5 
2 802 
2 «63 
5 7 
, 2 
5 
9 1 . 0 « 
9 U15 
3 355 
6 119 
. 5 685
« « o l 
1 0 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 
. . i . 
> . . ·. . 1  
ι . . 
. . . 
■ 
J 6 
3 
32 
zo 1 3 
, 
, ­
7 6 6 
1 0 6 
4 6 Z 
U 123 
. . 
3 2 
1 3 
4 ö 3 4 
I J l 
2 4 
2 7 
0 
lo . . 1 260
1 4 / 
. U O 
4 0 
2 3 
1 
1 « 
J 3 
2 « 
3 3 
. . ,/ Z
19 16« 
12 «99 
6 663 
6 291 
« 837 
3 7 « 
«i ­
« 3 U 
3 
z 
1« . / 1
. 1
1 
s 
ι 1 
1, 
s b 
. . . 6 
U 
3 3 / 
« 7 0 
6 7 
« J 
1« 
1 J 
z • 
« 5 2 
1 J 9 
1 2 3 
« 6 6 
. 6 6 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b 
Schlüssel 
Code 
1 2 9 
J 7 9 
) 11 
) 1? 
0 14 
) 16 
1 13 
0 « ) 
0 4 2 
) ' ,3 
1 4 4 
1 4 o 
) « 3 
1 5 ) 
0 5 3 
0 6 0 
1 6 2 
0 5 9 
7 0 1 
? ) « 
7 1 9 
2 1 2 
2 1 5 
1-3 
7 7 2 
2 9 « 
7 39 
1 ) ? 
3 2 2 
3 10 
3 1« 
1 « 6 
3 6 6 
1 / 0 
3 7 2 
3 7 ) 
1 7 3 
3 5 0 
« O l 
« 1 « 
« 1 2 
« 13 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
4 7 6 
4 16 
4 4 0 
4 4 « 
4 5 3 
« 5 7 
« 5 3 
« 6 2 
4 6 « 
« 6 9 
« 7 1 
« 7 . 7 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 1 
« 3 « 
« 5 2 
5 1 1 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 ) 1 
6 3 « 
3 ) 3 
6 12 
6 1 3 
6 ? « 
6 12 
6 16 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « ) 
6 6 0 
6 9 0 
5 ) 2 
7 0 1 
7 ) 1 
7 ) 6 
7 1 8 
7 12 
1 16 
7 « ) 
3 ) 0 
1 ) ' . 
3 0 9 
I C ) ' ) 
U l i 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ?1 
1 0 11 
1 1 11 
1 0 12 
1 0 « 0 
C S T 
0 11 
C 1 ? 
0 0 1 
C 1 « 
0 3 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 78 
0 10 
0 3 2 
0 I « 
) 16 
3 13 
0 « ) 
e 
MENGEN TONNE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
1 ? 1 . 1 
17 5 12 
2 5 6 2 9 
1 13 6 
1 9 « 15 
5 0 9 i a 
2 7 1 2 
6 2 12 
D J « 1 
I ) 1 9 
9 
1 3 
2 1 6 
72 9 
5 
. 1 2 
5 
1 2 5 2 
1 2 
7 1 2 7 
5 « 
2 3 2 
3 2 
« 3 
2 2 
7 2 
1 I 
, . 5 1 
1 
7 1 
2 
« 1 
« 3 
1 
1 
10 2 
2 U 8 2 1 1 3 
2 9 2 8 
2 9 3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
. 2 
2 
5 5 
5 5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 7 
5 1 
5 7 5 
5 
2 
1 « 2 
2 « 
3 
2 
2 
5 
« « 2 
2 
19 3 
1 5 2 
1 1 
« 9 1 
2 « « 
2 7 
1 « 1 
, a 
2 . 
7 
3 
1 
6 
6 3 
2 
2 
l o 1 
2 
10 ) 1 0 
1 6 
« « 2 
1 1 8 6 
l o 1 
« « 
2 
4 
1 
4 
6 
4 
2 
> 9 
1 4 2 
4 
1 
a 
1 
i 1 0 
. 1 
I C 1 3 0 3 1 6 U l 3 3 8 
2 7 2 6 2 7 « 7 5 2 1 9 
ί 3 0 « 5 « 1 3 6 1 2 0 
5 « 6 2 « « 0 3 6 9 7 
2 C 1 9 1 1 7 1 3 2 
8 2 3 1 0 1 1 2 2 
1 7 1 2 
1 3 6 « 8 . 1 2 
1 9 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
15 
1 5 1 1 
2 Z 4 2 
1 2 5 1 
1 6 3 2 
4 7 1 1 4 
2 6 1 4 
4 4 4 
2 3 2 1 9 
. 9 
4 2 
2 1 ? 
5 3 4 
5 
, 12 
5 
1 2 3 
12 
4 4 
1 
2 0 1 
1 
1 
5 ã . , . , « 1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
2 7 1 
1 8 6 6 1 6 
2 6 8 2 
1 7 8 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
a . 
1 
2 
. . . . 1 
1 
1 
1 
1 
7 
« « 6 5 
5 
2 
U 
1 6 6 
3 
2 
1 
5 
« 1 1 
2 
1 5 1 
1 3 
a . 
« 6 2 
1 9 
2 7 
13 
2 
2 
7 
1 
1 
5 1 
3 
2 
2 
1 « 
2 
6 9 3 
3 6 
« 1 1 
1 7 6 « 
3 « 1 
• 
8 5 « 5 2 2 0 
3 0 5 2 1 0 6 
5 « 5 3 1 1 « 
« 8 C « 6 5 
1 8 5 8 3 1 
6 7 0 2 9 
5 
7 7 l 
1 8 
6 6 « . 2 3 C 0 H P T E ­ T E M P S E T C . . A M O U V E M E N T H O R L G G C P I E 
K J N T R O L L A P P AP AT Ε , Z E I T M E S S E R 
2 3 2 . 2 2 
6 1 9 . 2 
6 6 1 ? a 
1 5 I O 1 1 
« « 6 . a 
l a 1 2 
l i a 
7 2 1 
1 5 
1 7 
74 
2 9 
9 
M I T U H R W E P K 
1 6 5 1 5 
« 9 2 
6 2 1 
3 
3 8 
17 4 
. , 9 « 
2 0 1 
1 5 
1 6 1 
7 1 1 
2 7 2 
6 3 
s p o n . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 I P L / N U E 
1 2 3 N U t V r G = 
0 3 0 S ' I F D t 
1 3 2 F I N L A N U t 
1 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S c 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 4 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
1 « 3 A N D C R R F 
U « 4 G I B R A L T A R 
0 « 6 M A L T E 
1 4 9 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
1 5 2 T U R C H I E 
1 6 1 P O L O G N E 
1 6 2 T C H E C O S L 
0 6 8 3 U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 3 . A L C f c R I t 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L U Y E 
193 . S E N E 1 A L 
2 7 2 ­ G . I V O I R E 
2 3 « . D A H O M E Y 
2 8 9 N I G E R I A 
1 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . 7 A I K F 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « t T H I O P I t 
3 « 6 . K ^ N Y A 
3 6 6 M O Z A M Õ I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 3 Z A « " I t 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 1 E T A T S U N I S 
« ) « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 1 3 B E R M U D E S 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 1 H O N O U R . 6 R 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 3 S A L V A D O R 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « « C A N A L P A N 
« 5 3 B A H A M A S 
« 5 7 I . V I E R G E S 
« 5 3 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « J A M A I O U t 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 0 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 7 4 . A R U 9 A 
4 7 6 a C U R A C A U 
4 3 0 C 0 L C H 3 I E 
4 3 4 V E N E Z U 8 L A 
4 9 2 . S U P I N A H 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P F R C U 
5 1 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V Ι E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A 6 . S E Ü U 
6 1 6 K U W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 F T . A R A 6 E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 3 P A K I S T A N 
6 9 0 T H A I L A N D F 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D C N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 1 0 S I N G A P O U R 
7 0 9 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
. 3 0 4 N . Z E L A N D E 
8 C 9 . C A L E D O N . 
I O D I M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ C b 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
C 0 4 A L L E H . F E D 
C 1 5 I T A L I E 
1 2 2 R 1 Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
1 2 8 NUR V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 1 P O R T U G A L 
WERTE 
EG­CE 
1 2 7 
1 2 4 6 
2 3 J ­ 9 
1 O l o 
1 7 4 9 
4 5 3 0 
2 4 2 4 
5 3 7 
2 3 7 d 
1 6 9 
d l 
5 o 
J 3 o 
5 , 1 
J 3 
U 
1 0 3 
22 
1 0 3 J 
1 1 2 
3 z o 
5 1 
l o Z 
23 
3 1 
1 2 
5 2 
1 J 
ZO 
. J 
1 2 
3 / 
I J. 
3 1 
J 4 
1 2 
1 4 
2 5 1 
1 4 1 1 0 
1 6 5 4 
2 0 8 
J J 
3 3 
U 
1 3 
1 9 
3 0 
3 6 
2 9 
2 d 
Z Z 
J u 
4 4 
J U 
1 3 
Z J 
z U 
L7 
I Z 9 
« J 
, 3 U 
« 7 
ZO 
I U 
Z 7 7 
2 d 
1 3 
l o 
, d 
3 / d 
2 U 
1 « J 
11 
z« 
Z 7 Z 
Z Z u 
I Z « 
9 9 
I Z 
1 9 
6 Z 
l i 
1 3 
3 « 
6 4 
J J 
1 7 
l Z d 
1 7 
1 0 0 3 
2 0 1 
4 « u 
1 5 6 9 
3 0 5 
3 « 
7 8 « C 7 
2 9 6 7 5 
« 8 5 J J 
« 1 5 7 1 
1 7 7 3 6 
6 d O « 
1 6 3 
1 0 9 « 
1 5 5 
2 2 7 6 
7 1 5 
1 O l o 
« 9 0 
7 o V 
« O U 
l d 
l o i 
3 V ' , 
Z J l 
Z « 8 
1 2 d 6 
5 1 0 
I Z « 
France 
6 
l u d 
Z 3 4 
, 6 
1 2 Z 
l o C 
Z l 
6 7 
J 5 Z 
1 6 9 
. 1 « 
ZO 
7 3 
. . Z 
. l d 
8 
z C 7 
3 « 
17 
1 « 
Z « 
12 
a 
1 2 
IÔ 
Z J 
1 9 
6 0 3 
7 3 
1 6 
3 0 
4 0 
Z 
. 2 
. . Z 
3 
2 9 
. a 
1 3 
3 
. . 2 
6 
z 
ZO 
1 3 
Z 3 
« 3 9 
6 
b 
Z 7 
'J3 
1 5 
5 7 
U 
3 0 
5 5 5 5 
2 C 6 0 
3 « 9 6 
2 6 4 8 
5 6 0 
7 9 « 
4 9 
J d l 
3 
. 5 a 
l o 
« 0 7 
1 J 9 
6 5 
. Z 
1 7 
3 
2 
1 J 
J 
8 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
8 1 I Z 
3 1 1 U 6 
3 9 l 9 a 3 
ί 1 « 9 « 3 
« 5 1 3 6 5 
! 7 « 1 3 2 
« 7 2 2 9 5 
2 0 929 
1 « 9; 1 I j J 
9 9 1 7 
1 2 
1 
6 0 
3 7 
2 9 0 
t « 3 6 
3 3 
9 
9 9 
2 1 
1 U 6 2 
1 0 3 
3 1 7 
1 3 
1 U « 
9 
6 
« 3 
1 
7 5 
2 « 
1 0 
1 4 9 
ί 1 6 
2 1 
U 
9 
1 2 
l 2 1 8 
1 2 d 3 3 
1 1 7 2 5 
> 1 3 1 
1 3 2 
1 ¿i 
IX 
3 l o 
3 1 5 
3 2 5 
2 J ' , 
X 
1 1 1 « 
2 1 8 
« 2 2 6 
2 XX 
2 1 9 
6 XX 
7 1 0 
5 6 6 6 
« 0 
5 3 7 1 
2 « 5 
2 2 
3 6 9 
1 
«c 
1 
5 5 1 2 6 7 . 
« 2 1 1 8 « 1 
1 3 1 6 3 
1 2 3 6 3 ' 
7 3 0 ' . 
6 1 9 1 
« 7 1 
2 1 
B Z T - N C B 
2 2 9 
2 5 
1 5 
1 2 
« 8 
1 3 5 6 
1 / 
1 0 5 
6 0 
a 
2 4 6 
1 6 5 
, 1 0 6 
9 2 
1 2 
1 8 
5 9 
¿¿ 
1 3 
4 5 
3 7 
3 3 
1 6 
U S 
1 6 
3 3 0 
2 0 1 
4 1 7 
1 4 6 9 
2 8 3 
4 
6 7 1 J 9 
2 4 3 7 4 
4 2 7 6 5 
3 7 1 6 6 
1 6 0 9 0 
5 4 6 6 
5 3 
6 3 3 
1 4 3 
9 1 . 0 5 
2 0 5 2 U « l 
2 « 
3 0 
2 1 i ; 
« 1 9 
1 
2 
7 
1 
. " 
5 7 5 
9 3 1 
. 6 2 6 
3 1 2 
1 6 
1 2 1 
3 6 4 
1 9 1 
2 2 8 
1 2 4 9 
4 3 7 
o 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
o 
z b 
1 J 
1 7 
1 6 5 
6 1 
3 1 
2 1 4 
. 1 
5 
2 6 
2 6 
3 
a 
1 3 
1 8 4 
2 7 
1 1 6 
2 6 
4 4 
« 5 
lî 
1 7 
2 0 
3Ï 
J 2 
9 
• 
2 « 6 9 
1 1 7 9 
1 3 1 0 
9 5 5 
3 7 « 
3 « 7 
2 
9 
6 
2 1 2 
i? 
5 0 
«« 1 
3 7 
l u 
. 1 7 
¿1 
20 
.12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemc 
Schlüssel 
Code 
091 
391 
0 5 3 
0 5 ? 
2 0 1 
2 1 « 
2 3 9 
2 1 7 
? 1 6 
2 « 9 
2 72 
2 99 
3 02 
1 1 1 
3 22 
3 13 
3 « 6 
1 6 6 
3 7 1 
3 72 
1 7 3 
3 90 
« 1 1 
« 0 « 
« 12 
« 6 2 
« 3 0 
« 9 « 
5 0 « 
5 1 9 
3 12 
5 2 9 
6 0 0 
6 0« 
6 1 6 
6 2 « 
6 9 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
9 0 0 
9 0 « 
1 0 0 1 
U U 
1 0 1 1 
1020 
1121 
1 0 3 0 
10 11 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 9 
0 1 1 
1 9 2 
) 3 « 0 36 
»0 18 
0 4 1 
0 « 2 
3 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 1 0 
2 04 
2 0 1 
2 12 
2 4 9 
3 1 4 
3 3 0 
1 6 6 
3 72 
3 9 0 
4 00 
4 14 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 04 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 8 
6 ) 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
7 0 1 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 1 
6 0 1 
6 )4 
8 0 9 
1C01 
1010 
1 0 1 1 
10 21 
1 ) 2 1 
10 10 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
MENGEN 
EG­CE France 
i i 2 
1 , 
9 1 
16 5 
19 . 
23 3 
15 å 
11 ! 
• 
825 56 
416 24 
409 32 
312 13 
192 5 
96 19 
6 5 
23 10 
1 
8 6 4 . 2 4 INTERRUPTEI 
r e e 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 . 13 6 
11 3 
7 1 
« 1 
1 
9 1 
2 
1 
a 
. . , 2 
. · a 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
17 2 
16 4 
3 
12 3 
. 2 
6 5 
. . 2 
1 
. , 1
ι ι 4 1 
7 
. . 3 
5 
2 
l 4 2 
­
30 2 6 7 0 67 
25 2 344 21 
5 . 326 46 
4 
2 
1 
, 1 
­
RS HORAIRES ETC 
ZEITAUSLOESER H.UHRWERK OD 
1 4 1 
5 3 30 
57 9 
170 145 
145 69 
131 86 
1 
11 5 
1 ) 0 69 
23 « 
13 8 
4 ) 4 
13 4 
8 2 
2 ) 6 64 
540 1 
5 1 30 
2 
11 11 
3 
5 3 
1 
"J δ 1 1 
2 2 
ΐ ã 1 
1 1 
8 
3 1 
2 1 
U 
1 
1 
2 
4 
2 
5 3 
1 
2 1 
1 
1 
7 I 
2 1 
1 
. , 3
12 2 
5 1 
1 1 
2 ¡bi 566 
777 252 
1 186 316 
1 301 2 9 1 
354 178 
6 ) 22 
J 3 
14 11 
19 14 
1 
262 33 
168 17 
64 12 
1 
i l ι 1 
SYNCHRONMUTOR 
125 15 
30 3 
43 5 
J . 213 
7 6 
32 12 
1 
5 1 
H 9 
22 2 
7 3 
43 2 
33 1 
5 1 
I l 2 2 1 
25 514 
11 10 
2 
3 '. 
2 
1 
. , . . . . 
i . 1 
3 5 
1 1 
1 
3 n 
1 
1 
2 
1 3 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
. 1 
6 
1 
1 
. , 3
3 2 
2 2 
­6 12 542 1 C37 
« 10 275 236 
1 2 263 8C1 
2 2 31 7 66 
2 1«6 26 
1 3« 12 
a . . . 
1 . 2 . 
3 2 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 ESPAGNE 
0«6 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
152 TURCUIE 
200 AFR.N .FSP 
2 0 « .MAROC 
203 . A L C E R l t 
212 . T U N I S I E 
2 16 L IBYE 
2«8 ­SENEGAL 
272 ­ C . IVOIRE 
26 3 N I G E R I A 
3J2 .CAMEROUN 
318 .CONG13RA 
322 aZAIRF 
3 30 ANGCLA 
3«6 .KENYA 
360 M 1ZAMBIJU 
370 .MACAGASC 
372 . R F U N I J N 
376 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
« 1 0 ETATSUN1S 
« 1 « CANADA 
«12 πεχιουε «62 . M A R T I N I Q 
«30 COLOMBIE 
«6« VENEZUELA 
51« PERÇU 
513 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 IRAN 
62« I S R A t L 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 J 6 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
730 TAIWAN 
7 , 0 HONG K ING 
60 0 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
10L0 I N T R A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A .AOM 
11«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E M . F t D 
C15 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02« ISLANDE 
026 NURVFGF 
030 SUEDF 
0 Ï 2 FINLANDF 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
038 AUTRICHt 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«6 YOUGOSLAV 
050 GPI CE 
152 TURCUIE 
062 TCHEC1SL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
20« .MAROC 
208 . A L G t R I c 
212 - T U N I S I E 
2«3 .SENEGAL 
31« .GABON 
3 3 0 ANGCLA 
366 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
«00 F f A T S U N l S 
4 0 4 CANACA 
412 MEXIQUE 
400 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
504 PFRCU 
509 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6C3 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
743 HONG KING 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
609 .CALEDON. 
10 0 1 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 I N T R A - C t 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1131 -EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
4 0 7 
1 5 1 
1 1 J 
3 6 
2 0 
21 
1 9 4 
3 9 
1 J 
lu 
3 0 
3 6 
1 9 
1 3 
Z . 
I Z 
U 
. Z 
2 5 
11 
zu 
2 As 
911 
aa 
217 
76 
50 
12« 
lo 
7 , 
1 « 
Z I 
υ 
2 7 
o « 
1 0 7 
I Z 
υ 
« 5 
10c, 
ζ / 
Z J 
I Z Z 
Z J 
12 U O 
5 269 
6 .1 ,1 
5 15« 
3 195 
1 6 « o 
1 7 0 
J d J 
J J 
2 247 
1 009 
1 0 2 u 
« 192 
2 «CO 
1 5 5 J 
1 6 
1 5 9 
1 153 
5 « 5 
3 1 J 
1 211 
eia 
I C I 
2 oai 
1 386 
5 7 3 
« 0 
0 3 
« 9 
a l 
1 J 
lu 
U u 
1 / 
1 3 
XX 
l o 
2 i 
¡9 
1 3 0 
7u 2 3 
1 4 0 
1 3 
J J 
« Z 
3 3 
­2 
1­
121 
2ti 22 
20 
i l 
1 3? 
2 1 
2 0 
12 
« 5 
2 1 3 
0 9 
1 « 
22 9 1 6 
10 920 
11 469 
10 3 7 / 
5 J89 
1 18u 
7 1 
21« 
224 
France 
« 1 
7 
l z 
1 
. l o 
e 7 
2 0 
1 
5 
5 7 
2 
1 « 
I Z 
2 
1 
. 0 
z i 
1 1 
Ζ 
8 
16 
1 
1 
76 
1 
1 
1 
I I 
. 1 3 
. 1
5 
1 
1 
lu 19 
« . a 
1 8 
5 
1 359 
6 6 2 
65 7 
Z 5 Z 
1 3 1 
« J 9 
1 « 1 
Z O « 
6 
, J J J 
1 0 3 
1 360 
9 0 6 
6 5 9 
. « 1
H i 
J « 
e ¿ 
il 1 9 
«'JZ 
J z J 
oj 
« t 
I l 1 
13 
1 5 
1 1 
1 « 
I Z 
« 7 
2 0 
3 3 
1 5 
6 
5 756 
2 72« 
3 C75 
2 56« 
1 t « 3 
3 5 1 
5 6 
1 6 6 
1 3 / 
1000 RE UC 
Belg.­Lux . Naderlam 
8 5 
1 
ζ 
« ι 
i 
s 1 
Deutschland 
(BR) 
Z J l 
1 2 0 
4 0 
J J 
ZO 
u U l 
19 
2 
1 
1 
l 33 
5 
1 
15 
U 
13 
1« 
4 , a 
1 8 
t 238 
3 60 
5 3 
1 6 6 
. * « 7 
7 5 
1 2 
5 « 
1 « 
. 6 
1 3 
1 9 
« 9 
l 10« 
1 0 
3 
2 6 
9 7 
z 7 
2 U 
7 9 
1 3 
240 47 9 057 
75 41 4 14J 
165 6 5 4 6 4 
134 2 4 396 
2 1 
2 5 
5 
1 1 
3 
BZT­NDB 
2 3 
1 2 852 
, 1 o · . . ' 
2 8 
1 6 1 
2 7 
9 1 . 0 6 
1 2 U « 
12 6 2 9 
1 2 d 5 9 
45 125 
1 
1 0 
0 
z, 
11 
; 1 . 
1 2 1 497 
27 511 
1 « 
1 0 9 
1 526 
4 8 4 
2 193 1 3 1 138 2 756 
1 6 ' 
1 4 . 
«< C 
3 1 
a 
a 
. 
7 « 
2 3 0 
! 333 
1 3 3 
3 3 
a 
« 3 
2 
1 2 
1 
o 
1 a 
a 
1 3 
2 0 
. 8 1 1 9 
la 6 9 
1 « 
2 5 
3 6 
1 9 
« 2 
2 4 
¡1 
1 7 
1 8 
2 0 
V 
U l 
13 
17 
8 4 4 
1 5 6 
3 1 
5 
10 Ul 
5 1UJ 
5 623 
4 9U0 
3 322 0 / 4 
5 
12 
4 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
:,u 
. 9 
ti 
I U 
14 
il 
lu 
«a 
lu 
1 9 
6 0 7 
2 9 6 
3 0 9 
3 7 u 
1 9 0 
1 3 6 
2 
? 
• 
1 3 7 
3 5 
« 6 
2 6«2 
1 3 6 
7 « 
2 7 
3 6 
9 0 
1 J 
1 337 
1 022 1 1 9 
J l 
11 
11 
6 / 
Z 9 
l i 
i l 
1 9 
6 1U6 
2 861 
3 227 
3 050 
3 6 6 
1 3 3 
3 
i 
« U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
1 0 1 
CO.? 
0 0 3 
G l « 
U G 5 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 9 
1 11 
1 3 2 
1 3 « 
0 36 
3 39 
0 « J 
1 « 2 
3 4 5 
0 « 3 
0 5 1 
1 5 2 
1 6 0 
1 6 2 
2 1 3 
2 12 
1 6 6 
3 ) 1 
« O l 
9 09 
« 1 2 
« 9 0 
« 9 « 
51 ,9 
5 2 9 
6 2 « 
6 9 1 
7 C 0 
7 0 1 
7 D 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
. 3 0 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 1 11 
1 3 12 
1 0 « 1 
C S T 
O l l 
0 ) 2 
0 1 1 
0 0 « 
0 1 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 1 1 
0 1? 
0 1« 
0 3 6 
1 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
1 4 8 
2 1 2 
«OD 
4 1 4 
5 0 3 
7 « 0 
3 1 0 
1 0 0 ' ) 
u u 
U U 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 1 9 2 
1 0 « ) 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 1 
O l « 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 5 
0 7 6 
0 10 
) ! ? 
1 1« 
1 16 
) 19 
0 « ! 
1 « ? 
0 4 9 
0 5 0 
3 5 ? 
) 5 9 
0 6 ) 
0 6 ? 
1 6 « 
' 0 6 6 
? ) « 
7 0 1 
2 1 2 
2 19 
3 Ì J 
« 0 ) 
«.)« 
MENGEN 
EG­CE 
an\ i e r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
France 
i t i . 2 9 A U T F F S 
A J Ü E R E 
,., 1 0 2 
2 9 5 
9 9 
« 1 9 
7 3 
9 
., 7? 
1 6 
9 1 
I J 
1 6 
« l 1 1 « I 
2 
1 « 
1 
5 
i 1 
1 0 
1 1 1 2 
2 9 
6 
6 
1 
o 
3 
1 
12 
6 
1 
3 
1 1 
7 
2 
1 9 
2 603 
9«a l 661 1 5)2 251 61 . 1 
6 
8 6 « . 2 6 C A G E S 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
M O U V E M E N T S D ' H O R L O G E R I F T E R M I N E S 
U H R W E R K E , G A N G F E R T I G 
1 . 2 
9 9 1 
3 2 1 3 
1 0 3 
2 3 
2 5 
i 1 
3 6 7 2 XX 
l i b Χ 3 
9 1 a 7 
7 0 
1 4 
U 
5 
1 
2 
. 
4 3 
9 9 
1 9 5 
3 1 6 
6 2 
9 
3 
2 6 
1 « 
5 0 
3 3 
1 6 
1 
5 0 
« 1 . 1 « 
1 
5 
î 9 
1 0 6 7 
2 5 
« 2 
1 
6 
2 
1 
1 2 
6 
1 
« U 
6 
1 
1 6 
2 2 2 0 
6 5 2 
1 5 6 9 
1 5 1 3 
2 3 2 
« 3 
, a 
6 
E T C A B I N E T S D ' A P P A R E I L S D ' H O R L O G E R I E 
G E H A E U S E F U E R G R O S S U H R E N 
1 1 1 
16 
1« 
5 3 
1 0 7 
5 2 
5 
? Ζ 
3 
3 
1 J 
11 
« 1 1 
3 
4 
39 
8 
3 
9 
I I 
6 70 
3« 1 
2 7 7 
2 6 1 
1 , 9 
l o 
'. 2 
8 6 « . 2 9 A U T R E S 
A N D E R E 
6 0 
l d 
3 0 
73 
5 5 
5 3 
2 
4 
7 
4 
ti 7 J 
1 7 
5 
, 1 
6 
2 
1 « 
2 
9 } 
2 
1 0 
1 1 
3 
3 
1 
1 
2 5 7 
6 
a 5 
a 
2 6 1 6 
2 
1 
1 2 3 5 1 6 
6 3 4 1 6 
7 1 
3 1 
1 1 
4 
4 
. 
1 1 7 
1 3 
3 3 
1 
1 0 « 
5 1 
5 
2 2 
3 
3 
3 7 
3 1 
« 3 7 
3 
3 8 
9 
6 
« U 
5 3 « 2 
2 6 7 2 
2 6 6 
2 5 5 
1 « 6 
12 
a 
F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 
Ο Η Ρ Ε Ν Τ ε Ι ί Ε 
1 
3 
5 1 
5 5 . 2 
3 2 
2 1 
2 4 
4 ? 
2 
2 
3 6 
• 
5 2 
1 5 
2 « 
1 
2 3 
« 1 
1 
« 5 
« 7 
3 3 2 
1 6 
3 
1 6 
5 
a 
U 
. 1 
, 8 
1 0 
. 
î 2 2 0 
6 
exp< 
BEST 
DES 
1 O J l 
O 0 2 
0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 d 
0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 3 
1 5 0 
0 5 2 
1 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 8 
5 2 3 
6 2 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 1 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 6 0 0 
1 1 0 U 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
2 1 2 
« C O 
« 0 « 
5 0 8 
7 « 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
1 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 3 8 
3 '>0 
4 0 0 
4 0 4 
» Γ Ϊ 
I M M U N G 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
F 9 A N C 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I J E C F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H Î 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
H 0 Z A M 3 I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I C ' J E 
C U L C B I c 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T H A I L A N U E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P G N 
T A I WAN 
H I N G < O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C c 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOM 
ε ΐ Α 5 3 Ε 3 
F R A N C E 
3 E L G . L U A . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F L O 
I T A L I E 
R I Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D L 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P R E S I L 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I F 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G F R I A 
R . A F R . S u D 
E T U S J N I S 
C A N A D A 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 5 
9 
1 5 
1 4 
3 
3 
1 
l 
1 
4 
7 
2 
1 
1 2 
6 
9 2 o 
6 7 1 
5 5 1 
U 0 4 
3 7 « 
5 3 J 
1 2 1 
3 6 
3 4 2 
U J 
3 7 4 
6 , 3 
2 5 9 
4 7 
C 7 d 
1 6 
ld 
Z l 
l i a 
Z a 
0 3 
U 
l z 
12 
7 7 
9 9 5 
J 6 , 
7 u 
3 , 
Z 9 
1 4 3 
k l 
2 3 
IO 
2 5 
1 2 
30 
J Z 1 
3 0 
J l 
J U 
Z l u 
5 J u 
7 0 3 
d o J 
Z d o 
7 Z 1 
z 
3 5 
1 Z 1 
o 0 7 
5 8 
1 9 2 
2 4 J 
4 J 4 
2 7 9 
Z z 
9 7 
Ju 
l o 
z7o 
107 
17 
1 8 6 
I Z 
1 4 
Z 7 9 
3 6 
3 0 
4u 
2 9 
C 7 U 
5 J « 
5 J o 
4 0 9 
7 9 / 
1 17 
1 3 
9 
3 0 3 
2 J Z 
3 7 0 
J 0 9 
6 3 5 
7 7 « 
Z Z 7 
« 1 
1 3 6 
5 7 
H Z 
0 4 7 
Z / l 
A92 
i t i ­
l i · ! 
191 
9-
lal 
ι IJ 
1 J o 
U O 
5 1 
1 7 9 
3 0 7 
1 1 9 
1 , 
3 1 
6 1 9 
9 3 
France 
, 7 
1 6 4 
1 6 0 3 
9 6 z 
I J ' 9 
I Z 
c . 
1 0 
2 « 7 
l z 
«1 i 
8 2 
Ai 
¡i 
1 7 
1 « 
3 8 5 6 
2 7 6 1 
1 C 9 7 
9 9 7 
2 3 0 
1 0 0 
a 
2 0 
­
5 
2 
1 « 
3 0 
1 « 
3 7 
2 1 
1 6 
1 5 
­
5J 
22 
« 5 7 1 
1 6 1 7 
6 2 0 
1 6 0 
. 5 1 
I C 
2 
« 1 6 5 
22 
6 6 5 
J 2 6 
3 3 
Z « J 
U 
1 5 6 
9 G 
76 
' J J 
6 
1 6 7 
2 1 7 
U E 
« 1 2 
2 « 9 5 
6 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
b Z T ­ N C B 9 1 
3 1 
2 7 
1 3 
1 6 3 2 
, I l 1 ! 
a 
. 2 
1 
. . 6 
1 
a 
1 2 
9 
, , a 
, a 
a 
a 
a 
« a . , . a 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
1 6 
1 0 
« « 1 2 « 
3 2 6 0 
1 3 6 « 
1 3 4 6 
1 2 1 9 
1 8 
i • 
B Z T ­ N C B 9 1 
2 1 
a 1 
1 
1 1 6 6 2 
8 
U 
1 5 
1 « 
1 
1 
1 
I I 
. 
/ 6 « 
> 6 2 
1 
1 
1 1 
a 
­
B Z T ­ N D B 9 1 
> 3 
6 
1 
1 8 
1 1 
1 
IÔ 
­ C 8 
1 
2 
1 
8 
2 0 
6 
1 « 
1 3 
2 
. 1 0 
2 
1 
1 
1 
. 1 1 
2 
1 
3 
3 
0 0 6 
o j 7 
7 / , 
. 8 4 2 
2 73 
1 Z 1 
2 7 
J Z d 
1 Z 9 
3 6 « 
3 3 6 
2 5 6 
3 7 
6 2 6 
l d 
1 7 
7 
U o 
2 6 
0 5 
. a 
I Z 
7 3 
5 6 9 
Z 0 2 
3D 
1 7 
21 
193 
b l 
2 i 
9 o 
Z J 
I Z 
z« 
J 1 6 
J J 
I Z 
2 7 9 
« 9 9 
1 8 9 
J 1 0 
6 0 6 
8 « 3 
5 o 2 
2 
3 
1 2 1 
3 5 0 
5 1 
l o 9 
. 911 loi H 
9 6 
3 0 
1 6 
2 1 5 
1 0 7 
1 5 
1 6 3 
I Z 
a 
2 7 3 
3 6 
J 8 
« J 
Z 9 
o 3 o 
Z l 3 
4 Z 3 
3 1 9 
7 Z 0 
1 0 1 
a 
Z 
3 7 6 
1 6 9 
3 , 4 
. U l 4 
9 1 3 
6 7 
« 1 
6 3 
«« l u 9 
6 3 9 
Z « 3 
Z U 6 
Z 4 3 
5 9 
, 5 
OZ 
, Z J 
5 7 
Z 5 
« 3 
S 
ι ι 
i 
SI 
9 , 9 
6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
J o 
. . 910 
1 4 7 
¡ι 
l i 
6 6 5 
« 6 « 
2 2 1 
2 0 1 
1 6 2 
2 1 
l i • 
J 6 
1 
o 2 
3 2 
1 6 3 
9 9 
6 « 
5 7 
6 6 
2 I l o 
2 5 2 399 . « 0 
4 2 1 6 
1 7 
U 
1 7 
6 9 
1 6 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
« 5 7 
« 10 
« I« 
5 ) ' . 
5 0 9 
5 1 2 
6 3.1 
614 
o 16 
6 ?4 
6 6 0 
6 6 4 
6 92 
7 06 
723 
7 32 
7 16 
7 40 
BOO 
9 1 1 
10 J l 
1010 
1 J l l 
1120 
1 0 2 1 
10 10 
U l i 
1032 
10 40 
CST 
0 1 1 
C 12 
O i l 
( '34 
D 05 
I ' ? 
0 ' 3 
) IO 
0 33 
1 14 
116 
O 13 
340 
O ', ? 
154 
2 0 ) 
? 14 
7 ) 3 
37? 
177 
3 ) ) 
', )0 
« 3 4 
«1? 
, 5 7 
«6? 
«79 
492 
3 74 
7 ) 1 
7 ¡7 
9 01 
1 ) 4 
309 
8 72 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
l i l i 
U ? 0 
1121 
1 J10 
10 11 
1132 
1 1 4 3 
C S T 
O )1 
O )? 
0 1 1 
0 1« 
O 15 
122 
0,7« 
) ' 6 
173 
) 10 
0 12 
J I« 
O 16 
O 19 
O«) 
J ' ,2 
1 « ! 
14« 
0 44 
) « 9 
0 5 1 
152 
1 5 6 
159 
0 6 ) 
J62 
06« 
1 46 
153 
3 ) ) 
20« 
2 ) 9 
7 1 ? 
? 16 
7 7 0 
2 17 
7 16 
2 «O 
? « « 
9 ) 2 
? « 1 
511 
17 ) 
139 
1 0 1 
33 
3« 
1 
16 
5 56 
1 15 
« « 2 
3 9« 
1 10 
2 9 
4 1 2 
« 5 7 
« 9 0 
« 6 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 1 
6 6 « 
6 9 2 
7 1 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
2 
6 
3 0 9 
I C O O 
2 5 1 0 1 0 
3 6 1 0 1 1 
3 6 1 0 2 0 
3 0 1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 « 0 
H L X I U 1 E 
I . V I I R G L S 
L U L C M B I t 
V L N E Z U E L A 
P E P L U 
B R E S I L 
C U I L I 
A R G E N T I N E 
L I 9 A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T AN 
I N D E 
V I E T N . S U D 
S I N G A P O U R 
C O R F E S U U 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
« 6 
1 6 
3 1 
2 « 
16 
5 
l u u 
J 7 , 
1 0 
1 3 
5 4 
2 8 3 
Si 
09 
­u 
l . 
Z U 
l o 
i ­ 2 
SU 
1 , 7 
o u 
u 0 7 
a i . 
5 1 , 
, , J 
l u o 
3 1 . 
J 3 6 
1 9 , 
a d o 
2 7 . 
7 Z 6 
21 
6 J 3 
3 d , 
1 n 
6 
1 1 
9 
3 
1 
¿ i 
, u o 
1 
, 4 
I B I 
. 3 
1 
0 
/ 1 
7 0 6 
5 0 
1, 
6 3 
1 1 / 
. Ζ l i 
3 7 
I U « 
6 1 2 
6 6 J 
6 6 5 
i 90 
7 1 7 
9 9 U 
11 
6ΖΓ . 
4 Z 3 
. 0 ) C J L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
16 
2 
14 
16 
2 
1« 
6 9 1 . 1 1 PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I H I L . 
PLATTENSPIELER, D I KT I ERGE RÁETE UND DERGL. 
« 0 1 3 
1 7 9 9 
1 6 9 0 
¡ 9 0 7 
1 1 3 9 
1 5 4 1 
1 6 
12 
1 « « 
5 1 9 
7 7 3 
1 ? « 
7 1 J 
««« 8 J 
) 6 
11 
2 
5 7 
9 ) 
«a 
7 7 
5 
71 
1 3 
d 
1 « 
5 
« J 
12 
') 6 
1 j 
10 
1 7 1 
1 0 1 3 
7 2 9 
1 7 1 
1 2 1 
. 
6 « 
1 5 1 
7 9 
«« ',:' 5 7 
12 
13 
9 0 
1 
2 
1 
3 
3 
. . 
«67 
111 
767 
5 
15 
177 
67 
2 
3 
1 
2 2 
763 
871 
36Z 
962 
271 
16 
11 
71 
7 3 0 
1 2 ? 
3« 
6C5 
3 18 
62 
57 
2 
1 
2 
«7 
6 7 
«9 
25 
66 
1« 
2 
1? 
JU 
77 
29 
3 
0 0 1 
C J 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 d 
0 1 0 
1 3 2 
) 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
1 « 0 
0 « 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
, 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 6 2 
« 7 6 
« 9 2 
6 2 « 
7 0 1 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 « 
6 0 9 
6 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 ) « 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
. G U A D E L Ü U 
. M A R T I N I Q 
a C U R A C A U 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E O O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 Z 7 
10­J 
1 '92 
3 1 
d o 
5 « 
l J 3 
3 1 
2 1 « 
1 6 3 
U 
1 4 
, 0 
1 3 
1 1 
l u 
ί ο υ 
l z 
«. Z o 
1 J 9 
« U 
Z / 
2 0 
Z J 
1 J 
l o 
22 
l u 
1 « , 
Z u 
U 
1 0 J 
Ö Ö 
2 3 7 3 
« 7 3 
1 9 U u 
1 1 7 9 
7 U 2 
0 ?o 
3 ? 
« Z J 
« Z 
l z 7 
1 0 ' , 
1 4 4 
Z 3 
7 7 
5 1 
I Z O 
29 
« 6 
1 6 3 
1 « 
1 « 
« 7 
3 
U 
t 
K L 
I Z 
« Z 
6 
1 Z 6 
J l 
ZO 
ZU 
Z J 
1 
5 
3 
1 3 7 
Z 5 
1 0 
1 0 3 
6 0 
1 9 1 1 
« 1 5 
1 « 9 6 
9 1 C 
« 9 3 
5 6 « 
5 ­
3 0 8 
Z l 
3 
5 
7 
169 
20 
1 
i 
12 
?.' 
13 
12 
16 
13 
«6 3 
59 
«0« 
269 
209 
1 1« 
2 
3 3 
21 
BZT­NCB 9 2 . 1 1 
l l < 
1 
1« 
I I I 
« 3 
7 3 
1 7 
Z I Z 
o l Z 
Z 7 Z 
J 7 U 
« 
I U . 
9 U J 
1 9 ' J 
« 6 1 
Z ' J 6 
588 
l u 
1 3 U 
9 
, 6 
3 
« 
„ 
a 
6 3 6 
i 
l u 
o . ' l 
31 3 
1U6 
1 3 3 
Z l , . 
1 « ( 
1 0 3 
« 
7 7 6 0 0 1 
1 7 6 0 1 2 
2 0 « 0 0 3 
6 1 1 C l « 
0 0 5 
1 3 2 
0 2 « 
0 2 6 
9 0 2 8 
6 O 3 0 
5 0 3 2 
« « 0 3 « 
1 1 7 J Î 6 
« 8 0 3 8 
i 0 « 0 
1 5 : · , . ' 
0 « 3 
099 
3 « 6 
β o « a 
7 0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
1 5 3 
1 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 5 6 
1 3 3 
> 7 3 0 
2 3 « 
> 2 ) 3 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 2 0 
2 3 2 
7 3 6 
2 4 1 
2 4 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N F 
T L H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
P U L G A R I L 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L Ι Β Υ Γ 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G C R 
. T C h t i ) 
3 6 
1 5 
5 « 
1 6 
1 1 
1 6 
1 
i 
2 
1 
i 
3 
1 
1 
1 
5 6 J 
Z J J 
7 1 o 
6 J 7 
0 0 « 
4 6 , 
1 2 0 
1 71 
3 5 J 
0 ) 1 
3 0 5 
5 9 1 
3 , 9 
a « 6 
7 5 J 
l o i 
4 1 1 
l z 
20 
0 0 / 
7 JO 
5 « o 
3 9 2 
l z 
1 Z U 
O J Z 
1 77 
, 7 1 
1 1 , 
J 0 7 
1 « , 
3 , 0 
1 U 
1 2 7 
1 6 7 
J , 
« 9 
3 9 
7o 
, 1 2 0 6 
6 5 6 6 
7 2 « e 
9 5 6 
7 3 9 
1 
i b i 
677 
1 6 7 
Z J 7 
« 6 7 
3 6 C 
9 « 
1 5 6 
1 3 7 6 
a 
. l z 
17 
2 
2H 
1 
5 ? 
Z / 
l z 
1 « 
Z J 
l u 
5 1 
1 2 0 
, 9 
9 
. J Z 
«, 3 7 
?U 
3 « 7 7 
. 3 3 6 5 6 
1 9 7 0 
1 7 7 
8 0 6 
a 
Z 
5 
1 0 2 6 
5 7 3 
9 4 
« 3 
2 
« 0 
5 
. , , 3 « 
1 3 1 
« . U 
2 5 9 
J l ' J 
6 0 
1 4 9 
1 
2 
3 
9 6 
3 
. . . . 1 
2 6 2 5 
4 6 9 2 8 
1 9 
2 
1 0 
4 
1 3 
9 
1 1 3 
2 
1 
1 
6 
3 
922 
319 
5 8 « 
. a « . 
1 9 Z 
1 1 · 1 5 9 
•JOU 
0 7 Z 
5 Z J 
1 U 5 
9 U U 
l a o 
5 6 1 
7 « 3 
3 3 
1 2 
1 7 
7 3 1 
« 3 5 
9 « U 
0 ) 0 
a 
O u , 
Z J J 
0 3 
J O « 
9 U 
J J 9 
d « 
ao 
4 3 
1 U J 
1 13 
2 
i 
1 
a 
7 U6B 
7 4 6 
9 U 0 
9 47U 
1 126 
1 
IU 
au 
5 c 
2 2 
1 5 , 
9 4 « 
ZO'J 
4 V 
Z U 5 
. . 3 
6 4 
1 3 « 
1 
l 
. . . « . 3 5 
6 
«, 1 6 
1 5 
1 « 
. . . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
? « / 
? 33 7 6 1 
2 5 3 
? 7? 
? 76 7 3 ) 
2 39 
7 38 
3 ) 2 
3 06 
3 1« 3 1 3 
1 2 2 
3 2 9 
3 31 
3 1« 
1 4 2 
l « 6 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 72 
3 7 6 
3 73 
3 3 0 
1 10 
« C O 
« 1 4 
« 1 3 
« 1 2 
« ? 3 
« 16 
« 4 1 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 9 
4 4 2 
4 54 
4 6 9 
4 71 
4 7 2 
4 7 1 
4 9 ] 
4 94 4 9 ? 
4 )6 5 C 1 
3 ) 4 
5 1 9 
5 12 5 1 6 
5 24 
5 29 
6 10 6 1 4 
6 1 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 74 
5 79 6 1 2 
6 16 
6 44 6 4 7 
6 5 6 
6 5 1 
6 64 6 1 1 
7 1 0 
7 1 1 
7 )6 7 1 9 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 9 
7 12 
7 16 
7 ',0 
8 C 1 
1 3 1 
1 1 4 
8 ) 7 
9 1 5 
32? 
1 11 
IC 1 1 
1 H O 
U l i 
1 0 ? ) 
1 ) 2 1 
11 11 
1 ) 1 1 
1032 
1040 
CST 
C O I 
031 
C O I 
0 )4 0 0 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 26 ) 2 3 
0 10 
0 12 
0 14 
1 16 
0 19 
0 40 
0 ' ,? 
09\ 
J « 4 
0 « 9 
) 30 ) 5 2 
1 5 6 
1 6 1 
e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
7 
.20 . i 
ai 1 
1« 
1 1 
1 1 
15 
1 
I Z 
a 1 1 
1 
a 4 
7 
a . 3 
34 
2 9 
2 
? J 
2 
3 3 
2 183 
5 7 9 
« 3 
2 
1 
' 5 
1 
« 13 
2 1 
7 
2 
2 
Z 
5 
1 
6 5 
1 
U 
1 
« 6 
7 3 
1 5 
1 
l 
5 
1 3 
' 1 
2 
1 
?3 
7 ) 
. ? 
« l 
J 
1 
?. 
6 
3 
J 
') 5 3 
7 
i 6 
3 36 
1 
6 6 
l i o 
3 
7 1 
2 2 
« d 
6 6 ) 5 
3 . 702 
17 435 
S 663 
7 «7 7 
2 bll 
1 035 
2 3 5 
1 7 ) 
1 , 7 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ι . . 1 
1 6 
ï a 
5 5 
13 . 
1 1 
2 
3 2 
1 
1? 
8 
4 4 
2 '. 
. 2 1 
. , 2 9 
16 
2 
6 2 
, 2 
. . 2 3 1 
7 « 
3 
1 « a 
1 5 
1 
9 a 
1 8 a 
3 
, 2 
b 
3 
1 
9 
3 
. 
1 1 
1 
6 
« 2 
5 
3 
2 
9 
. 1 0 
, 2 3 
2 15« 
5 6 2 
1 
3 
2 
1 
2 5 
1 
« 2 
5 
6 
2 
2 
2 
5 
1 
5 1 
1 
2 
1 
« 2 
2 6 
1 5 
1 
1 
5 
1 2 
U 
2 
1 
1 9 
5 2 
. 6 
3 
1 
3 
1 
1 
« « 3 
9 
5 3 
7 
i 6 
2 3 « 
1 
6 « 
5 8 
3 
2 1 
3 
« « . 6 605 
3 053 6 1«« 7 188 12 33« 
2 19« 5 8«5 575 5 962 
1 C09 298 6 6 873 
68« 2«8 6 6 116 
507 1«8 3 2 677 
320 30 2 632 
195 « . 30 
92 12 . 52 
5 21 . 125 
Italia 
i 
I Ô 
5 
6 
3 « « 3 
2 969 
« 7 5 
« 2 7 
3 6 ? 
5 1 
6 
14 
1 
8 9 1 . 1 2 PARTIES ET ACCESS. OE PHONOGRAPHES ETC. 
T E I L E t l .ZUBEHOER VON PL ATTFNSP I EL EAN USW. 
7 1 1 
51 ) 
1 ) 3 
« 3 0 
9 9 
1 3 8 
1 
. 1 , 
l o 
6 
1 « 
1 ? , 
1 5 « 
8 
6 1 
5 
. 1 8 
7 
« 1 7 
«« 
16 . « 3 0 
16 . 517 82 
35 173 . 70 
«23 12 
25 1 
1 5 
ì a '. 
X 1 
a a a 
3 1 
« 6 
1 
12 1 
« 
î '. . 
1 3 a . 
. 7 3 
1 6 1 
1 
. 1 3 
l « 
6 
1 « 
I C I 
1 0 8 
7 
2 3 
1 
. 1 6 
3 
1 
« 13 . . 2 6 
2 6 5 
2 
2 7 
1 5 
. 1 
IÔ 
29 
2 
7 
3 
* 
xporc 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
347 CAP V:RT 
246 . SENEGAL 
260 GUINEE 
269 L I B E R I A 
272 . C . I V J I k E 
276 'IHANA 
230 .TOGO 
234 .DAHOMEY 
3Γ8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
336 .CENTRAF. 
3 14 . ¡AEON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
323 ­3URUNDI 
310 ANGCLA 
334 ETHIOPIE 
342 ­SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MdZAMDIJU 
370 .MACAGASC 
372 ­RELNION 
376 .COMOREo 
376 ΖΛΗΕΙΕ 
38o HAL AHI 
310 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
«08 ­ST P .M IQ 
«12 MEXIQUE 
«28 SALVADOR 
« 3 6 COSTA R1C 
««0 PANAHA 
«56 D O H I N I C . R 
«57 I . V I E R G E S 
«58 .GUADELUU 
«62 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAMAI . U t 
«69 6ARBAD0S 
«70 INDES CCC 
«72 T R I M O . T D 
«78 aCURACAU 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PERCH 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B U L I V I C 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORCANI t 
632 ARAS.SEUU 
636 KUWEIT 
644 KATAR 
647 ET.ARABES 
6 5 6 Y = HEN SUD 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
736 SINGAPOUR 
718 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
724 COREE MRO 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAI HAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
304 N.ZELANDE 
809 ­CALEDON. 
615 F I D J I 
822 .POLYN.FR 
977 SECRET 
1001 M O N D E 
1010 I I T R A ­ C t 
1011 FXTPA­CE 
1J2U CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1131 .EAHA 
1332 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
012 B E L G . L U X . 
CO 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0.74 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
132 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
039 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
342 ESPAGNE 
04.1 ANDCRRE 
146 HALTE 
043 YI1UGU5LAV 
150 GRECE 
052 TURCUIF 
0 5 6 U . 9 . S . S . 
160 POLCGNI. 
WERTE 
EG­CE 
1 2 
Z l ' , 
I Z 
l a 
o o o 
7 1 
1 4 8 
1 « U 
Z O U 
Z 3 J 
1 9 
1 l o 
7 z 
4 « J 
Z l 
5 1 
J 9 
Z J 
1 9 1 
1 1 
« u 
Z o J 
2 « ! 
i l 
1 3 1 
l « 
5 7o 
15 707 
« 3 1 1 
« 7 
1 2 2 
1 1 
l z 
1 8 3 
1 2 
J 2 
1 6 2 
1 6 7 
6 9 
1 « 
i l 
Si 
91 
i i 
6 0 1 
1 2 
l O u 
1 9 
J 5 1 
3 0 9 
2 0 9 
1 0 
1 « 
l o j 
1 6 0 
1 5 8 
l d 
JO 
J 9 6 
7 08 
U 
1 5 6 
6 6 
1 3 
Z 5 
1 3 
5 0 
1 6 8 
0 0 
5 0 
7 z 
« S J 
6 / 
17 
5 « 
1 6 9 
1 606 
2 1 
6 5 9 
1 128 
2 7 
1 9 , 
2 2 0 
J o 
7 5 
60 730 
2 8 0 « 2 6 
135 819 
83 877 
68 165 
36 609 
12 2 « J 
2 617 
1 9 5J 
3 «69 
5 167 
7 13« 
3 571 
2 187 
1 101 
3 3 0 « 
« 3 
2 9 
Z Z O 
0 3 0 
Z « J 
3 7 U 
2 «62 
2 «00 
1 3 7 
, 1 2 
2 36 
1 3 7 
Z 4 o 
1 3 9 
U l 
, 6 j 
5 , 1 
France 
2 
¡91 
1 1 
o 
6', 9 
. 1 J 5 
1 3 4 
2 
Z Z , 
1 7 
1 1« 
7 1 
4 0 
1 2 
1 5 
. 1 
1 2 
. . Z Z I 
1 4 5 
i l 
4 6 
Z 4 0 
J l 
3 5 
¡29 
1 4 3 
6 0 
ZO 
5 J 
, 5 
3 8 
Z 
5 
1 0 
J 8 
l d , 
« 5 
2 4 667 
15 576 
8 6 9 1 
5 2 0 3 
3 132 
3 295 
1 552 
1 029 
3 6 9 
, 1 C67 
4 7 4 
1 019 
1 6 5 
6 ' , 
. . 1
b 
2 
1 
6 1 
3 C 6 
6 
U 7 
1 5 0 
! 1 9 
3 
o J Z 
1 Z 6 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
i . . . . . 1 Z Z 
. . . 7Z 
L 
. . . 7 7 
. . , . . 1 1 
4 
. 6 3 
1 
. . . . . . . . . . . . . . a 
Z 8 
. . , . . . . . . 1
, 9 0 
1 6 
a 
5 4 
3 4 
. . . I 
. a 
. . a 
. . 3 2 
4 
2 7 
. a 
. 
. ­
43 617 
39 262 
4 3 3 6 
2 8 6 7 
2 015 
6 3 0 
7 7 
1 6 0 
0 1 9 
1 325 
. 2 119
9 1 6 
2 1 3 
1 709 
3 6 
Z 
3 8 
4 9 1 
6 7 
1 6 4 
6 6 
23 
4 4 
U l 
. 1 « 
5 5 
1 6 
5 
. 0 0 
Nederland 
« 
Deutschland 
(BR) 
6 
23 
. U 
5 6 
3 7 
6 
6 
1 09 
2 d 
2 , L 
X 
3 3 1 
ti 7 « 
j a 
1 6 
1 0 2 
5 
3 6 
2 6 
7 3 
, . ♦ 70
6 
i «93 
2 1 3 .".·'­> 
4 433 
6 
1 2 0 
XX 
XX 
1 8 3 
1 XX 
3 1 
1 7 
4 0 
6 3 
1 4 
2 2 
2 6 
! 37 
4 7 
5 6 1 
1 2 
2 0 
1 6 
3 0 7 
4 7 3 
1 8 9 
9 
1 3 
/ 155 
1 3 7 
9 3 
1 7 
3 0 
2 6 9 
I 617 
9 
9 8 
4 3 
1 5 
2 5 
1 3 
3 0 
Ί 9 8 
7 8 
1 «9 
1 7 0 
4 8 6 
6 7 
9 
5 4 
1 6 9 
5 1 553 
1 i l 
2' 
6 0 73' 
66 u : 
5 1 3 ' 
2 6 
19< 
XI. 
b 
't 
BZT-NCB 
5 0 3 ' 
6 1 7 
, 1 013 
2 7 
1 6 7 
2 7 
3 7 
2 9 
) 
123 546 
57 164 
1 66 3 ΰ 1 
Ι 56 , 6 1 
26 643 
7 656 
5 3 3 
5 9 6 
2 243 
9 2 . 1 3 
5 137 
6 4 0 
9 3 3 
. 7 1 9 
1 356 
9 
2 7 
1 8 2 
3 5 7 
1 6 0 
4 0 4 
2 157 
1 863 
0 7 
4 J 9 
1 0 6 
2 
1 7 1 
6 4 
7 3 
1 2 1 
3 3 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
ζ 
J 
! Ζ 9 
1 4 
1 
4 
1 
. . 
. Z 
1 
J 
, 0 
4 
l o 
Z J 
. . « 7  
1 0 J 
4 6 
o 
1 
a 
1 
. , 1
1 6 
« . . . 5 
a 
. a 
. 2 
« 3 
2 8 
. . 1 
12 
U 
. 1 « 
1 6 
. 1 
1 
. . 2 6 
6 « 
. . 1
, . a 
. . 1 1 
9 
3 7 
2 6 
. 7 
1 « 
1 
a 
11 lbl 
18 2«2 
« 0 2 1 
3 «15 
2 706 
5 9 1 
5 5 
1 « 5 
1 « 
2 705 
1 9 3 
« 5 
2 5 2 
1 7 Õ 
. 1
2 
1 4 
1 
1 7 8 
8 
. 2 1 7 
. 1 « 1 
2 1 
« 0 
J U 
. * 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
1 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
1 6 3 
2 0 1 
2 3 « 
2 1 3 
2 1 2 
2 U 
2 2 ) 
2 « 1 
2 72 
2 7 6 
2 3 1 
2 8 « 
2 9 9 
3 12 
1 1 « 
3 2 2 
1 « 6 
1 7 1 
1 7 2 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
« O D 
« 1 « 
« 1 2 
4 « 0 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 8 « 
5 1 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 2.9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « « 
6 4 7 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
3 2 2 
9 7 7 
1 O 0 1 
1 0 1 1 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
" 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 ? « 
0 2 6 
) > 3 
0 10 
1 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
) 11 
0 4 0 
1 4 2 
)«! 0 4 4 
1 4 4 
1 4 9 
0 5.1 
) 5 2 
0 4 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
1 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 ) « 
2 1 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 « 
2 3 2 
2 1 6 
2 « ! 
2 4 « 
2 « 3 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
MENGEN 
EG­CE 
9 
. . 2 
1 
« 
2 
3 
1 
. 1 
. 1 
1 
1 
1 
. 1 ? 
J 6 
1 « 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
1 1 
1« 
2 
5 
1 
1 
. 1 2 
1 
î . 
i « , 
1? 1 
. 1 5 
« 0 
1 
2 
1 « 1 2 
« 6 1 6 
2 1 3 3 
1 0 1 2 
7 7 9 
5 2 1 
1 6 J 
1 , 
2 2 
7 4 
F r a n c a 
15 
6 7 1 
5 0 1 
1 6 3 
7 5 
5 3 
6 3 
1 3 
1« 
3 2 
6 9 1 . 2 0 D I S C U E S , Β 
T l ' . N T R A E G E R 
2 0 6 9 
2 7 2 6 
ζ 7 7 6 
1 9 3 « 
1 0 3 9 
1 9 3 « 
XX 
6 « 
3 1 1 
1 1 « 3 
3 2 2 
5 5 2 
2 1 6 2 
8 0 3 
1 3 9 
« 1 2 
5 0 
2 
« 73 
1 0 5 
2 7 
) 7 
2 6 
1 6 3 
H o 
7 3 
5 1 
9 
J 
3 9 
39 
4 9 
7 5 
33 
7 0 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
14 
1 
, 9 7 9 
3 6 9 
6 7 7 
1 7 1 
1 2 7 
. 1
19 
6 6 
3 1 
2 7 
5 3 7 
3 7 
4 0 
6 1 
4 9 
1 
, 1 1 
1 4 
1 
3 0 
2 8 
9 
1 
12 
2 1 
1 
. . « 6 
1 0 
15 
2 
. 2 
! 1 
7 
7 
? 
2 
1 
2 7 
e 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x . 
( 
QUANTITÉ 
« . „ . . ( „ a D e u t s c h l a n d N e d e r l a n d ( ¡ > R ) 
1 
1 
1 4 1 
2 1 4 1 9 3 
2 0 7 5 1 
1 3 
9 
3 
2 
2 
A N D E S F T C . POUR ! 
F . A U F N A H H F ­ U . w 
3 0 7 1 
8 9 
6 9 0 
3 7 6 3 , 
1 5 0 l i 
3 9 9 IC 
. . . 2 9 : 
7 6 < 
1 6 ; 
2 9 ; 
3 3 ( 
9 ( 
3 ; 
1 3 
. a 
a 
. . 5 
3 
a 
a , 
. . 3 6 
1 2 
2 2 
1 2 
1 
. , 
! 1 7 
5 
1 3 
1 
I t a l i a 
7 
1 
1 
1 
1 
. 2 
a î 
. . . . . 1 
a 
a 
1 
. 
a Ί 
. 
exporc 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 , H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 3 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 « . M A R O C 
2 0 6 . A L C E R I o 
7 1 2 . T I I M S I t 
2 1 6 L I 9 Y F 
2 2 0 E G Y P T ' " 
190 - S E N E , A L 
2 7 2 . C . I V ' I I K E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
1 1 « . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R F 
3 « 6 . K E N Y A 
3 7 1 . M A C A G A S C 
37 2 . R E U N I O N 
3 7 6 Z A M E I E 
3 6 6 M A L A W I 
4 1 3 3 9 0 K . A F R . S U D 
7 8 6 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 3 
1 
7 
1 
1 
3 
3 
1 0 
3 4 
1 
. . 1 
1 
, . 
! 3 
1 
: î 
. . 1 
. , . 
2 
1 
. 5 3 ( 
4 
4 
1 
; . 
) 1 3 7 4 4 I < 
? 6 5 4 3 0 « 
7 2 0 U C 
5 5 2 1 0 ! 
4 3 8 2 . 
8 8 
1 
4 
4 0 
N R E G I S T R E R 
E D E R G . ­ G E K A E T E 
1 1 6 6 5 6 ] 
7 2 6 1 2 6 
1 4 C 2 3 1 5 
6 4 5 
7 5 0 
1 1 8 5 2 2 3 
1 1 
5 3 
2 1 4 4 5 
8 5 2 1 4 1 
2 3 6 3 « 
4 6 7 2 « 
1 3 7 2 1 6 2 
7 3 1 2 1 
7 2 2 1 
2 6 3 6 6 
1 
1 
2 2 
4 6 I C 
6 6 2 2 
2 3 3 
6 3 « 
. . 1 2 2 1 
1 0 1 2 
2 7 U 
2 0 
6 
2 I 
3 6 1 
U 1 
1 0 1 2 
5 
1 6 2 
1 8 1 
1 
5 
. a 
1 
1 
. , 1 
6 1 
1 
« 0 « C A N A C A 
« 1 2 M E X I Q U F 
990 P A N A M A 
« 5 8 . G U A D E L U U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « J A M A I J I J E 
« 3 « V E N E Z U E L A 
5 3 « P E R Ç U 
5 3 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
> 5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
5 1 « L I H A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 2 3 J O R C A N I c 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 , « K A T A R 
6 « 7 E T . A R A B t S 
6 5 2 Y F H F N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H O N G K O N G 
3 0O A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
3 0 9 . C A L L O I N . 
9 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 C 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n εχτΡΑ­ct 1 0 2 0 C L A S S L 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ E A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N G E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
1 2 6 N O R V E G E 
1 3 3 5 υ ε ο ε 
1 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 1 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
1 4 3 A N D C R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 6 4 H O N G R I " 
1 6 6 R O U M A N I E 
1 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T C 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A U 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N F E 
2 6 4 S I E R R A L L O 
7 6 6 L I B E R I A 
7 7 2 . C . I V U I k t 
2 7 6 G H A N A 
WERTE 
EG­CE 
2 . 0 
, 0 6 
1 5 3 
J o 
. 1 
, 0 
3 0 5 
6 3 
1 2 4 
J , 
5 9 
1 9 o 
3 6 
1UZ 
1 2 1 
5 , 
1 J 
U 
3 0 
1 U J 
l z 
2 , 
Z , 
20 
4 0 d 
1 5 2 1 
4 1 3 
3 1 
J j 
. u 
3 3 
1 9 
7 2 
1 1 i 
l a ­
i n 
1 , 1 
l u 
2 3 
Z J 
3 1 
5 1 4 
6 5 
5 5 
­1 
6 6 
1 7 
7 3 
1 7 u 
17 
2 3 
l u 
6 / 
11 u 
7 9 u 
, o 
1 2 o 
1 7 
l i 
XX 
1 6 1 7 9 
6 1 2 2 9 
2 3 l o u 
2 1 6 7 U 
1 5 3 6 u 
I C O C o 
4 0 7 3 
6 5 9 
8 7 2 
2 4 1 3 
1 9 2 / U 
1 6 6 0 . 
2 C 1 1 6 
1 5 4 9 0 
1 1 2 0 9 
1 5 8 6 3 
l i 
H I 
2 112 
1 i i i 
2 b i } 
4 3 6 6 
1 7 6 1 3 
7 2 9 6 
1 Ì O J 
4 1 8 7 
5 J 6 
3 0 
4 3 
6 0 6 
0 3 9 
2 6 3 
7 3 3 
1 9 a 
1 5 8 Z 
1 I 5 u 
7 6 1 
5 1 Z 
l u u 
2 7 
3 3 5 
, 0 . 
5 J Z 
3 Z o 
« 0 7 
1 6 6 
1 1 
5 « 
1Z 
1 9 
i ' l 
11 
l o 
2 6 
2ti 
3 J l 
17 
F r a n c e 
1 « 
7 5 
, , . 2 2 
« 5 J 
5 
« 5 
3 
5 0 
1 8 7 
a 
I U I 
1 . 1 
ιό 7 1 
6 
1 
8 
1 , 
3 
. 7 
7 
1 2 
1 , 
l o 
21 
. 1
1 
1 
7 J 
3 
1 
J 
. . Z 9 1
7 
. . . 
1 0 9 
1 
7 
« l 
. 1
. . 1 5 
. Z « 
5 
6 6 7 5 
2 7 2 8 
3 5 « 7 
1 o u 
6 5 9 
1 8 6 6 
5 9 9 
6 1 2 
1 C 5 C 
. 6 6 1 0 
3 1 5 3 
5 0 4 6 
1 3 8 3 
1 2 5 6 
5 
1 1 
l e i 
« U O 
1 6 5 
1 6 5 
3 8 6 3 
6 1 1 
Z Í J 
7 , 9 
5 Z 7 
1 7 
. 6 7 
1 2 9 
17 
2 5 0 
1 3 6 
1 1 2 
1C 
1 0 , 
1 5 3 
1 1 
1 0 
3 
J « « 
1 « 9 
1 « J 
2 7 
3 
1 7 
1 1 
l o 
Z 6 
6 6 
1 1 
1 9 
5 
z 7 « 
1 
1000 RE'UC 
B e l g . ­ L u x . 
6 2 
1 1 . 
11 ' 
. 1 , 
5 
3 1 
6 J 
a 
JÜ 
. 9 
. 1
1 7 
6 d 
. . . 
6 
9 7 
, . , 
. . . . _ . . Ζ 
2 0 
« 3 
l 3 d 
ZO 
, 1 
Z 7 
3 « 
6 
6 3 
. . . 
¡2 
. . . J 
. . a 
­
8 6 3 0 
« 5 7 « 
« 0 5 7 
2 9 5 5 
2 5 7 2 
7 1 3 
1 9 
1 3 3 
J d 9 
3 8 5 9 
a 
5 2 C 3 
« 6 5 2 
2 1 5 6 
3 6 3 3 
3 
3 0 3 
7 3 « 
2 1 3 
291 
i b i 
¡22 
3 2 
1 5 3 
. . 3 
3 3 
, 1 
1 
1 
1 
399 
299 
200 
1 6 7 
1 0 
ζ 
«« 1 9 1 
I Z « 
z u 9 
. . 
. . 1 
. . . . * 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 9 
2 9 6 
J o 
3 « 
1 9 
l o 
. 6 
3 
l o 
J l 
1 
u 
. « 1 
' « 3 
3 
à 7 
3 « 
« 1 0 
z l 
2 0 
1 2 o 
1 J « 5 
J 9 2 
1 / 
3 3 
« 9 
1 9 
7 1 
. 0 8 
2 3 1 
3 8 
1 6 
ti 20 
1 
ti 6 1 
3 8 
1 « 
11 
1 2 
11 
7 
1 
1 5 
a 2 « 
3 
J « 
1 1 
1 0 
3 5 6 
« 6 
1 0 9 
1 7 
8 
6 
1 6 1 7 9 
2 1 2 1 « 1 9 7 3 7 
5 0 3 « 7 6 « 9 
B Z T ­ N C B 
3 3 
5 5 2 . 
5 6 
3 1 
1 8 
1 2 0 6 6 
9 6 0 3 
6 « 1 « 
1 .10 o 
« 0 
1 2 0 
9 7 « 
9 2 . 1 2 
) 1 1 9 3 3 
5 6 2 5 
1 0 U 5 9 
1 
1 7 3 5 2 
> 9 « 8 1 
7 7 9 
ί 
1 1 
1 « ( 
1 6 , 
1 9 
2 6 , 
7 6 . 
3 : 
i o : 
, ( ■ 
' l t 
7 
? 1 
. 
9 
1 
5 0 5 
1 9 1 6 
5 ö Z « 
1 6 6 U 
3 6 J 9 
1 1 « 0 2 
6 1 6 3 
6 9 3 
2 7 « Ö 
9 
β 
1 6 
6 1 7 
5 « 3 
2 « 7 
« « 8 
a 
1 1 1 2 
6 5 ο 
2 7 2 
1 6 6 
6 6 
1 2 
2 9 2 
6 8 
9 7 
3 6 
1 5 « 
1 6 5 
XX 
31 
Χ ι ι ti 5 
6 
1 9 
3 5 
1 3 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
2 0 / 
7 2 
XX 
2 6 
I Z O 
939 
« 9 7 3 
3 1 9 3 
I 7 / 8 
1 6 0 9 
3 6 1 
1 6 6 
3 Í Z I 
9 0 « 
1 7 0 1 
« 7 7 1 
. 1 3 0 8
1 
. 2 5 9 
6 2 7 
2 2 9 
1 . 6 
1 J U 3 
1 3 6 
1 3 2 
« 3 « 
. « Z l 
4 9 
1 4 U 
1 9 
J J 
e 
l u 
J O 
1 Z 3 
4 
6 
3 
J U 
3 
9 3 
l i 
0 
. 
. 1 
. 1
ζ 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 3 1 
? 3 4 
3 3 7 
1 ) 7 
1 0 6 
1 1 « 
1 1 9 
3 2 ? 
3 10 
3 14 
3 1 1 
3 4 2 
1 4 6 
1 5 6 
1 7 ) 
3 7 ? 
17 1 
1 7 3 
3 3 6 
1 J ) 
4 1 0 
4 0 4 
4 17 
4 1 « 
4 16 
4 4 ) 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 3 
, 6 2 
4 6 4 
« 7 ? 
« 7 3 
« 3 1 
« 9 4 
« 9 7 
« 9 6 
5 0 1 
5 0 4 
5 .13 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 ) 0 
6 0 « 
5 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? « 
6 7 6 
6 3 ? 
6 16 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 1 
6 6 « 
6 3 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 « ! 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 « 
3 0 ) 
3 1 2 
3 1 5 
3 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
I O C ) 
1 1 1 ) 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 0 1 1 
io u 1 0 3 2 
U « l 
C S T 
C O l 
O l ? 
0 1 1 
J l « 
C 1 5 
0 2 7 
0 ? « 
1 ?6 
0 73 
1 11 
0 3 ? 
0 1« 
1 16 
0 11 
0 4 0 
1 « ? 
0 « 3 
0 3 0 
) 5 6 
1 5 3 
0 6 1 
0 6 « 
1 7 ? 
1 J l 
« D O 
« 0 « 
« 12 
« 5 1 
. 6 2 
MENGEN 
EG­CE 
, 
3 
2 9 
1 3 
2 
1 
5 
13 
9 
6 
6 
2 
2 3 
3 
1 ) 
1 « 
, 1 J 
1 
1 2 3 
1 3 2 2 
3 « « 
« 3 
1 
2 
a 2 
« 7 1 
7 3 
« 
3 
8 
8 6 
1 
« 1 
lo 17) 3 
2 
a 
1 
5 6 
6 
71 
7 
6 
■', J 
3 
5 3 
4 
1 , 
1 1 
2 
2 
13 
3 
3 
8 
1 3 
2 7 
8 
2 8 
2 5 3 
9 
7 
6 5 3 
6 
1 0 1 
2 3 ο 
7 
I B 
1 6 
1 
7 
d 
ζ 6 7 2 
2 Í 3 2 6 
1 0 5 « J 
1 2 1 1 3 
I C 3 5 2 
1 0 5 5 
1 7 0 8 
1 2 3 
2 6 1 
5 6 , 
France 
3 
2 
2 
1 . ' 
2 
3 
5 
2 3 
2 
6 
Ί 
. 9
13 
3 
2 
6 
1 « 9 
5 7 
7 
. 
2 
! « 3 0 
7 ? 
. 4 
2 
. 7 
', 3 6 
i 
19 
1 
1 6 
2 
« « 
12 
. 1
. I 
, 
i 
. ? 
2 
3 
2 
6 
. 6 
13 
« 14 
. 6 
. 
3 9 1 6 
2 1 « 7 
1 7 6 9 
1 2 5 8 
8 5 3 
« 1 0 
5 7 
1 5 9 
1 0 2 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
2 3 1 
1 5 2 
9 1 
6 6 
6 1 
6 
? 
9 
8 9 1 . « 1 P I A N O S , C L A V E C I N S 
K L A V I E R E , C E M B A L O 
7 3 7 
1 1 3 
3 4 0 
3 « 2 
1 990 
1 1 9 
U 
5 
1 6 . ) 
1 5 9 
l 3 
21 
5 5 1 
1 1 7 
« 16 
2 3 
« 1 
3 
5 
6 
1 
3 
9 
7.9 
1 3 
3 
1 
7 
? 
. 7 
1 
1 
i 
3 
1 
> 2 0 
, 5 
2 
a 
a 
. > ι 
2 6 7 2 
ι 3 7 2 0 
1 9 5 3 
2 9 « 
, 8 1 
1 « 0 
> 1 3 
> i 1 1 
H A R P E S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
z i 1 
. . 6 
7 
6 
? 
2 
15 
3 
2 
1 
1 
7 
1 
1 0 1 
1 0 7 8 
2 3 7 
3 5 
1 
z 
6 
1 
. 1 
. « . 6 
« 6 1 
1 
1 
1 
H 
1 2 8 
3 
1 
. 3 
3 3 
5 
3 0 
5 
1 
3 9 
3 
16 
3 
1 0 
3 1 
2 
2 
13 
2 
3 
8 
11 
2 6 
« 2 5 
2 « 3 
6 
7 
6 3 3 
6 
S3 
Z « l 
7 
1 « 
2 
1 
7 
2 
. 
1 3 « « 2 
« 0 « 5 
9 3 9 7 
7 8 9 8 
« 9 0 2 
1 1 5 0 
2 5 
c l 
3 5 0 
, U N D H A R F E N 
1 1 5 
6 1 
3 1 5 
) 5 1 
1 
2 
1 
. . 
3 5 
1 6 
3 
. . 
5 
6 
. . 
" 
5 6 8 
51 
1 3 9 
a 
1 3 6 3 
1 13 
U 
3 
l « ' l 
1 5 8 
15 
2 0 
5 1 1 
U l 
2 
0 7 
2 3 
« 8 
3 
. 6 
1 
1 
9 
6 3 
1 9 
6 
2 
·', 
Italia 
i 
16 
7 0 
« 1 
1 
1 7 
! 2 
1 
5 
1 
1 4 
. ? 
3 1 
. . . 
. . . ­
2 9 1 3 
1 6 7 2 
1 0 4 1 
9 5 1 
6 4 ? 
7C 
1 
1 « 
1 9 
2 7 
1 
1 
1 6 
. 3 
. . . 1
. . I 
1 
2 
6 
. 1
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 
2 6 4 
2 3 8 
1 JZ 
11; 
1 1 « 
3 1 3 
3 7 2 
1 10 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 3 
3 4 6 
3 o o 
3 7 0 
3 7 3 
17 3 
1 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
9 0 9 
4 1 3 
4 1 6 
, 7 4 
« « 0 
« « d 
« 5 2 
« 3 3 
« 5 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 8 
·', .3 0 
« 3 « 
« 1 2 
9 Ì0 
5 0 0 
5 0 , 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 3 3 
6 1 Z 
5 1 6 
6 7 0 
o Z « 
6 2 8 
6 3 2 
6 16 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
6 3 7 
6 O ù 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 3 
7 7 u 
132 
7 3 6 
7 4 0 
9 Û 0 
3 0 1 
9 Ü 4 
9 0 9 
9 1 2 
9 1 5 
3 7 ? 
1 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 ) 4 
0 1 5 
1 2 2 
129 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 12 
) 1 , 
3 7 6 
0 3 3 
1 4 0 
0 4 2 
J « J 
0 5 0 
0 61, 
0 5 8 
0 6 J 
0 6 4 
3 7 2 
1 1 » 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
. T O G ) 
. ) A H 1 9 t y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
F T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
­ K C N Y A 
HUZ A M B I a j U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
G U A T E H A L A 
C U S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
. G U A D E L U U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I M ' ) . T D 
. C U R A C A O 
C 0 L 0 M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E J U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L U AM 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B t S 
O H A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T ­ 1 A I L A N U E 
I M D C f J E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N C A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I h A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
O C E A N . B R . 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F K C 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NUR V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
­ R E L N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O D E 
. " , ' J A D E L J U 
. H A R T I N I 0 
WERTE 
EG­CE 
1 
7 
2 
2 
I 
i 
l 
1 6 
2 0 9 
9 4 
1 0 6 
8 7 
5 6 
1 6 
1 
2 
i 
3 
1 
1 
2 
2 
71 
1 J 
. 1 7 0 
U o 
1 J 
« u 
6 U 
3 7 4 
1 3 0 
OO 
3 0 
14 
2 7 3 
2 o 
1 1 / 
XI 1 
Su 
l u / I Z 
Z u j 
d«u 5ol 6 5 5 
1 3 
l d 
1 7 / 
z 3 
3 9 
9 3 
l u i 4 3 
10 
, 4 
l u i 6 7 1 
1 4 
4 3 
1 5 
1 7 J 
1 0 6 
3 3 
1 6 
l u 
3 1 
o û d 
5 2 
5 0 J 
6 / 
O J 
4 2 3 
Z o 
3 o J 
J o 
1 6 7 
Z 4 Z 
29 ai 137 ss 
H 
6 5 
1 « 1 
1 6 5 
1 0 3 
1 5 7 
6 8 z 
7 3 
«u B 6 3 
6 « 
7 0 5 
5 0 7 
6 « 
2 Û J 
i l i 
XX 
3 0 
6 2 
1 3 
2 6 9 
6 J Z 
7 « 0 
9 1 3 
I Z o 
9 0 6 
6 « 6 
3 3 7 
921 
119 
1 9 , 
4 7 5 
«sa 1 4 6 
0 7 6 
6 8 6 
J « 
l u 
6 5 ' ) 
6 5 1 
7 u 
1 3 5 
5 1 1 
5 J Z 
H 
3 9 . 
1 1 9 
l u u 
35 
lo a j 
u 15 
6 1 
o l u 
I Z o 
2 o 
1 6 
2 7 
France 
1 
3 1 
1 6 
1 « 
1 0 
6 
3 
1 
l 
2 5 
1 0 
2 5 
1 1 6 
6 
, 0 
5 7 
Z JO 
i: i 
li 1 
J Z 
5 
5 « 
1 0 6 
2 4 
4 
1 
6 1 
0 7 c 
3 7 « 
5 6 
. . 1 6 
1 7 
3 6 
6 5 
9 6 
« 5 
1 5 
3 5 
2 8 
« U 
1 8 3 
1 2 4 
H 
4 7 
4 1 
1 0 6 
I Z 
Z 7 
1 8 
Z 8 
1 3 
1 Z Z 
J 6 
6 2 
4 6 
2 0 2 
91 
C 4 b 
Z 4 4 
8 5 J 
1 6 0 
7 0 J 
6 5 2 
OH 
310 
091 
1 6 
z i 
. 6 
lu 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. 3 6 
. a 
. . « U 
U 
1 
3 8 
« o 
ZO 
1 
i ¡91 
2 
. 1 6 
a 
5 
1 2 
2 9 
2 3 
2 « 5 9 1 
1 5 8 7 0 
6 7 2 2 
6 6 7 2 
6 1 3 0 
9 6 3 
« 1 
3 9 7 
1 0 6 6 
J 2 
11 
Neder 
1 6 
2 6 
7 
z 2 
1 
and 
. 1 2 
. . . . U 
2 
1 
. . 6 
. . . a 
. 1
9 
3 1 7 
1 1 6 
6 2 
3 
1 
5 
. . . a 
« . 8 
1 
U « 
1 
. 1 
7 
2 5 
a 
. . 1 2 
J 
9 
. . 3 
a 
a 
a 
« 5 
1 6 
6 
2 
3 3 
2 
. . 1 5 
1 
2 
. 1 9 
. 
6 0 
1 
« 3 
2 5 
2 
7 
. 2 
. . . 2 6 9 
C O I 
1 « 6 
5 8 6 
0 2 6 
2 1 5 
5 3 « 
1 3 
2 0 
2 « 
B Z T ­ N D B 
1 
3 β 8 
1 6 1 
a 
0 6 5 
1 3 6 
2 
. 6 
5 
1 
a 
. 1 0 6 
5 1 
1 
12 
1 2 
2 « 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
I 
1 
1 
5 
2 
1 0 9 
3 « 
7 4 
6 1 
3 8 
1 0 
2 
9 2 . 0 1 
2 
1 
1 
2 
a 
3 
Z Z 6 
lu 1 . J 
9 1 
9 1 
4 0 
1 5 
1 7 
I / o 
2 1 
Z J 
1 1 
7 
0 « 
lu OoZ H2 
oli 913 
¡2 
1 7 
3 J 
a j 
lu 3 
J 4 
7 
3 4 
5 5 
7 1 1 
1 3 
1 0 
1 « 
1 3 « 
6 U Z 
Jl 9 
1 0 
Z 6 
3 7 3 
3 6 
2 1 1 
« 3 
8 
J J 1 
2 5 
« 5 9 
2 6 
1 0 7 
Z 1 7 
1 9 
J 2 
1 U Ú 
2 3 
22 
6 3 
1 1 3 
1 7 1 
3 6 
1 3 7 
7 9 Z 
5 5 
J ' ) 
3 7 9 
6 3 
6 1 5 
Z , J 
6 2 
1 4 1 
1 4 
9 
3 U 
2 0 
. ­
5 7 9 
9 9 1 
5 8 0 
1 5 6 
9 6 7 
4 6 1 
2 6 6 
5 3 5 
9 7 2 
6 0 J 
2 0 4 
4 B 7 
9 3 6 
6 2 4 
J 4 
U 
6 5 3 
6 , J 
7 0 
1 J J 
3 9 9 
4 7 0 
1 6 
3 6 1 
1 1 6 
9 7 
3 5 
. 8 3 
1 3 
o 
6 1 
3 , 6 
I z J 
Z 6 
lu 17 
VALEUR 
Italia 
a 
7 
. . 
. . J 
a 
i Z J 
. . . a 
1 « 
. 8 1 
1 2 6 9 
3 6 6 
6 3 
I G 3 
21 
1 4 6 
3 
4 0 
4 
7 2 
. 6 
12 
a 
1 9 
. . a 
a 
a 
. . a 
. 1 
9 
2 0 
z 
1 8 
4 
3 2 3 
. 9 
2 5 6 
. 6 
6 
. . . 1 3 
1 8 6 6 3 
1 0 4 9 7 
8 1 6 6 
7 1 1 2 
3 8 9 3 
8 1 6 
6 
1 3 1 
2 2 0 
9 1 
1 
5 
5 4 
. 5 6 
. . 1
5 
. 1 
5 
Z 
5 
1 9 
r 2 
. 5 
. . 1 
. 1 7 
a 
. . * 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB; cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v . e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
4 3 4 
5 0 8 
6 0 
6 1 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 « 
6 8 1 
7 0 1 
7 1 1 
7 1 6 
7 2 , 9 
7 3 ? 
7 4 3 
3 1 0 
9 0 9 
6 2 2 
1 C 0 0 
I O L I 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
Γ ) 3 2 
1 0 « ! 
CST 
O l i 
C 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 6 
0 ? 3 
0 U 
0 3 2 
0 1 « 
0 16 
0 33 
0 « 0 
D « 2 
0 « 3 
0 5 0 
2 « 3 
3 9 0 
« 1 0 
« 1 « 
« 1 2 
« 9 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
1 1 0 
9 2 2 
I O D O 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
J 0 7 0 
Ι ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
C 1 2 
0 0 3 
C O « 
0 1 5 
0 2 2 
3 2 9 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 5 1 
0 6 0 
3 6 2 
1 6 6 
2 0 9 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 8 4 
5 1 3 
7 1 6 
7 0 3 
7 12 
7 « 0 
3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
i o n 
1 0 12 
1 0 « 0 
MENGEN 
EG­CE 
TONNE 
F r a n c e 
?3 
« 3 
l . 
5 
9 a 
I 
1 
3 
3 
2 1 
1 
? d 
0 
6 
3 
« 
« 6 « « 3 
2 9 7 9 1 
1 6 6 « 2 
1 « 6 9 1 
1 13 3 
1 7 9 1 
5 
2 5 
l o 
8 9 1 . « 2 A J T R E S I 
A N D E R E S 
3 9 
3 2 
16 
8 8 
5 
7 5 
l 
6 
l « 
1 3 
5 
2 1 
1 5 
1 6 
2 
9 
1 7 
1 
« 1 0 1 
2 5 
. 1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
« 2 
3 
2 
6 « 0 
2 5 1 
3 ' 9 J 
3 5 « 
1 7 9 
3 5 
5 
8 
1 
6 9 1 . « 3 C U R C E S H 
M U S I K S A I ' 
7 
1 
3 
1 
1 
2 1 
1 
1 
i '. 2 
2 
a . 
2 '. 
1 
1 
2 6 
2 
1 
3 
« 2 
θ 
6 2 
. . • 
1 0 8 i 
1 « 1 
)« « 6 9 «
2 9 
l i 
. 1 
3 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n 
e 
QUANTITÉ 
, D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 1 1 
a 
1 
1 
6 3 3 6 « 
1 2 6 5 « 
5 7 1 0 
2 6 6 
3 5 5 
3 1 3 
« 8 
• 
N S T R U H E N T S DE H U S I 
A I T E N I N S T R U M F N T F 
1 
2 . 1 
2 
1 2 
1 
2 
1 2 1 2 
» 2 4 , 
> . 8 
, a 
. . a 
a 
7 ( 
3 
1 
1 R M 0 N I 0 U F S 
E N 
4 
l 2 
1 1 2 
2 2 
1 4 1 
1 
1 
3 4 
2 1 
3 1 5 
1 
2 8 
2 4 
6 
2 1 
2 1 
7 3 3 6 1 
? 2 3 6 0 
5 1 5 0 0 
5 1 3 7 0 
2 1 0 6 5 
5 1 2 1 
1 
5 1 0 
i 1 0 
I t a l i a 
6 7 
4 0 
2 7 
I F 
e 9 
. 1
­
3 U E A C O R D E S 
3 2 2 
? 5 
U 
« , 8 
1 
. 1 
1 3 
* 6 
1 1 
5 1 3 
i 1 9 
! 9 
a 
ï « 
1 a 
. 2 
) 6 0 
L 1 3 
. a 
a 
a 
. . 1
2 
1 
. 
1 1 9 1 
« 2 
1 « 9 
1 « 3 
5 9 
6 
ΐ 1 
6 
1 
2 
16 
2 « 
2 
a 
3 
a 
• 
6 7 
1 0 
7 7 
5 6 
2 5 
20 
. . 3 
6 ? 
1 3 
2 5 
6 0 
. 5 3 
. 1 
I C 
3 
3 
3 
1 3 
5 
1 
3 
. I « 
. 1 
1 2 
1 1 
a 
1 
2 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 1 6 
1 6 1 
1 5 6 
1 3 9 
6 6 
1 6 
1 
« • 
1 
xport 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 9 « V E N F Z U E L A 
5 ) 9 B R = S I L 
6 C 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I H A N 
6 2 « I S R A E L 
6 6 « I N D E 
6 9 0 T H A I L A N u E 
7 0 O I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 6 ο ι κ ε ε S U C 
7 J 2 J A P C N 
7 « 0 H I N G K O N G 
9 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 9 . C A L C D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I ' J T R A - C E 
1 0 1 1 L X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L 4 S S E 2 
1 0 1 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 J « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S - B A S 
C O « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 9 N O R V E G E 
0 3 0 SUE DF 
0 1 2 F I N L A N D E 
0 3 « C A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G ' I S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 « 8 ^ ε κ ε ο Α ε 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I O U E 
« 9 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L U A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 1 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 4 1 H O N G K O N G 
8 0 0 A I J S T R A L 1 C 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M , ] Ν ο E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
i o n E X T R A - ε ε 
1 1 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - P A S 
C 0 4 A L L E M . ε ε ϋ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 Ν Ο Ρ ν ε ο ε 
0 3 C S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
J 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 r C H E C ) S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 - A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H D N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I L 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o i N T R A ­ ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ O t 
1 0 2 0 C L A S S L l 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 ) 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 - E A M A 
1 ) 3 2 . A . A O H 
1 1 4 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EG-CE 
1 6 
6 
9 
7 
5 
1 
t 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 1 , 
6 , 
11 
5 / 
1 6 
Z J 3 
1 , 
l u 
J , 
u 9 , 
1 0 
3 1 1 
19 
Bl 
H 
¡9 
b l i 
391 
i l l 
1 5 , 
2 3 1 
091 
¿1 
•lu 
l o l 
6 6 3 
2 J J 
J Z U 
« / u 
a i 
« 9 6 
10 
J 9 
1 J J 
i « / 
99 
292 
« 7 1 
1 9 0 
1 3 
3 3 
1 6 
6 8 
1 0 
« 0 
OIS 
Z J 9 
U 
U 
Z l 
1 3 
l o 
¡0 
¡0 
H 
1 0 
3 0 Z 
H 
JO 
1 3 
« 3 d 
7 7 3 
0 7 6 
ZOO 
/ u . 
J O o 
« Z 
al 
π 
¡20 
« 6 
d « 
l u 
3 9 
1 3 « 
6 3 
3 1 
19 
Z u 
6 0 
5 1 
Z o 
U 
l u 
u 
l o 
« 1 
}¿ 
« 1 7 
« 6 
1 « 
3 0 
1 6 
J l 
9 9 
Z 1 7 
1 0 
Z 7 
9 5 5 
3 0 / 
6 « 7 
2 0 / 
J 4 1 
3 9 3 
3 
5 6 
« o 
F r a n c e 
1 2 , 
2 Ü 
Z d 
1 
d 
10 
1 7 
J 
« . . 
. . Z 
6 
a 
3 
. . a 
9 
b 
u« 
7 
2 
Z 
6 
1 
. . . . 1 
, 1 3 
a 
Z 
, . . « 1 
. . . . 6 4 
. Z 
R U 
1 2 
6 6 
o Z 
2 
« . J 
Z 
1 0 0 0 HE UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
« 5 
L 1 0 
6 
9 
. , a 
6 
; î 6 
5 7 2 1 1 3 
« 9 1 7 7 0 
6 3 4 3 
i 2 0 8 
3 1 6 5 
4 1 2 1 
1 1 
2 0 
1 4 
6 Z T ­ N D B 9 2 
6 1 7 
6 2 
2 
1 0 l u . ' 
2 
1 
5 
5 4 
. 2 4 
6 
2 2 
2 
2 5 
1 2 
u 6 
1 3 
1 1 
! 6 
1 1 1 7 
4 
a 
, , 2 
3 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
1 6 2 6 
1 2 4 6 
5 3 6 0 
2 3 1 5 
1 3 6 
3 6 « 
2 1 2 
1 
1 
1 2 
1 
b Z T ­ N C B 9 2 
U 
U 
6 3 
3 6 
6 
3 5 
8 
U d 
1 , 
9 
2 1 
J 
7 1 
1 0 
J U O 
Z 6 
OZ 
3 
5 
1 3 9 7 1 
6 3 9 5 
7 5 7 0 
6 7 6 6 
4 9 6 0 
6 7 0 
1 
4 5 
1 , 1 
. 0 2 
2 9 3 
o . 
1 3 9 
, 7 3 
1 3 1 
1 0 
a 
O J 
1 0 3 
2 6 
1 9 « 
J 7 « 
1 5 U 
« « o 
1 6 
J 
l b 
1 « 3 5 
1 9 6 
1 1 
0 
2 
0 
1 5 
3 
« 5 
1 « 
Z 0 7 
1 6 
1 7 
1 
3 6 « 6 
6 1 1 
3 2 3 5 
3 U 5 2 
1 0 5 2 
1 6 0 
« 9 
2 3 
0 9 
1 l u 
J 6 
75 
S3 
9 1 
6 U 
« 9 
1 9 
Z 6 
5 7 
3 1 
1 3 
6 
a u 1 6 
si 3 / 3 
« 2 
1 « 
l d 
1 3 
J l 
9 9 
1 3 8 
1 0 
22 
1 6 « 3 
2 6 « 
1 J 6 6 
1 0 1 6 
3 3 6 
J Z 7 
2 
1 1 
« 6 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
1 
;, 
i 
lu 
, 2 
1 « 
I V 
5 
2 
3 « 7 
1 5 2 
1 9 6 
1 3 9 
7 3 «, 
j 
3 
3 « 7 
V 79 
1 « 9 
2 8 7 
2 8 7 
7 
6 1 
ZO 
Z l 
Z l 
7 9 
Z 9 
5 
Z 1 
5 « 
1 
« U l 
3 3 
z 
7 
1 1 
9 
i 
2 
3 
6 
, 6 1 
5 
i u 
¡9 
1 6 « « 
6 6 2 
9 6 2 
6 7 0 
3 U 2 
U O 
3 
2 7 
2 
1 8 
« 6 
1 
­i i 
1 
Ί 1 
. « 
, . « I 
se 
i 
¡ i 
ι 
. . . J 
2 U 0 
2 9 
1 7 1 
1 0 9 
3 3 
O Z 
1 
« Z 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 31 
0 0 2 
C 3 1 
O l « 
0 0 5 
022 
.) ? 1 
o n 
032 
0 3 ', 
0 16 
U 19 
o«o 
1«? 
O 9 3 
0 5 0 
0 56 
)6« 
2 6 1 
2 6 0 
11« 
3 2« 
191 
« 0 1 
« 3 , 
«1? 
« 1 6 
« 9 ' , 
5 0 1 
509 
6 9 1 . 8 1 URGLES, HAPMONIUuS ET S I M 1 L . 
ORÙFLN, HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE 
bZT­NCB 9 2 . C 3 
0 1 1 
o ? 
0 1 1 
0 1 « 
1 2 2 
) ? 9 
1 1 ) 
1 12 
.) 1 , 
1 1 6 
0 18 
1 3 1 
0 « 5 
7 7 3 
1 7) 
, 0 1 
', 3 « 
­, 1« 
? ! ' 
3 1 1 
3 0 « 
1 C 0 1 
u n n u 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 ) 
1 0 11 
U l ? 
1 0 5 1 
1? ι 
5 5 
« 5 
2 2 7 
1 3 9 
22 
19 
17 
U 
3 1 
3 
4 
1 
1 
5 
1 7« 
U 
3 
, 9 
1 , 
5 
1 0 9 6 
« 5 « 
5 4 2 
3 2 9 
1 1 3 
1 , 
2 
2 
1 
7 
« 3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
. 1 0 
7 1 
1 1 
1 0 
9 
i 1 
13 
3 1 
, . . . 
3 
1 
? 
1 
7 6 
6 
. 3
­
9 6 
« 4 
« 7 
« 2 
6 
. , . . 
1 0 
20 
c « 
, 3 
1 6 1 
10 
1 5 1 
1 4 8 
3 5 
2 
. 
i 
1 2 2 
90 
3 0 
1 5 3 
1 6 7 
2 2 
9 
' 6 
1 1 
2 7 
5 
? 
. . 1
eo « 3 
2 
3 1 
5 
8 2 1 
3 8 5 
« 3 6 
« 2 7 
2 6 3 
9 
a 
1 
. 
L 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C I « 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 « 
3 la 
0 3 8 
1 « ) 
) « o 
2 7 2 
1 9 0 
« D J 
« 0 « 
' , 3 4 
7 1 2 
9 0 0 
3 0 ' , 
1 0 0 0 
1 3 1 1 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
î o j o 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
9 E L G . L U A . 
Ρ . Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NUR VF ; F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POP T I I G A L 
M A L T E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A " C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T F A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 3 4 
I / o 
1 U J 
7 0 , 
3 Z o 
o Z 
4 4 
l O o 
92 
i b i 
H 
19 
XX 
1 4 
2 3 
1 0 1 5 
3 d 
1 4 
3 7 U 
9 9 
1 0 
4 3 3 7 
1 5 0 U 
2 6 5 6 
2 7 6 1 
1 0 5 1 
7 z 
1 9 
XX 
a 
l 
l 
9 
1 
2 
7 
. 1 8 
> 2 
1 « 
2 3 
2 1 
4 4 
7 2 8 
1 6 6 
1 6 5 1 
1 2 
8 1 5 
2 1 5 
5 
a 
. 2 8 
. 1 6 7 
, . . . . 8
3 
3 1 
U 
. . 2 2 3 
4 3 
. . 2 0 
­
5 3 5 
1 9 6 
3 3 9 
3 3 9 
4 2 
1 
. . a 
2 7 
3 
1 2 
. 1 i
3 
5 8 
4 
2 
I Z O 
1 6 
1 
. . Z l 
4 7 7 
2 
a 
3 J 0 
. ­
1 I l o 
4 5 
1 0 7 1 
1 0 5 4 
2 1 2 
U 
1 
J 
6 
« U O 
1 4 4 
7 0 
5 9 9 
3 1 7 
5 9 
3 6 
. 1 0 1 
3 9 
1 1 4 
1 3 
7 
a 
. 4 
191 
¡s 
1 4 
1 9 
7 9 
1 6 
2 5 7 1 
1 2 1 4 
1 3 5 8 
1 3 2 1 
7 8 5 
3 7 
1 
J 
a 
. 3 2 ACCCROFONS,CONCERTINAS,HARMONIC.A EOUCHE 
AKKORDEONS,KONZERTINAS UND HUNDHARMONIKAS 
BZT­NDB 92.04 
on 
0 0 2 
0 0 ) 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 3 8 
0 11 
0 3 2 
0 3« 
0 16 
0 11 
0 4 0 
0 4 2 
0 ' , 9 
0 5 0 
o ; 7 
2 0 0 
2 ) 1 
7 3 3 
1 7 J 
3 J l 
4 0 0 
« )« 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
« 3 « 
5 0 « 
3 15 
0 0 ) 
6 0 « 
6 ? « 
6 3 1 
7 C 4 
7 1 3 
7 3? 
9 0 0 
1 0 , 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 J 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 1 1 
1 1 3 7 
i o « i 
1 ) 6 
1 1 1 
2 5 
33 
1 6 
15 
1 « 
1 « 
3 3 
9 
3 
« 7 
« 5 
9 
1 9 
1 1 u 2 
2 
2 
1 
3 
U 
3 « 1 
5 6 
1 5 
1 
2 
7 
L 
« 2 
2 
3 
2 
« 1 
2 3 
12 
5 
5 2 
1 6 
1 9 
1 6 
2 5 
1 0 
« 9 
« 6 
2 5 
« 3 
5 
1 7 
7 
8 
2 
2 
2 
1 
3 
U 
2 3 5 
2 5 
1 5 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 2 
6 
3 
9 3 « 3 I « 6 1 6 
2 1 5 1 1 3 1 0 5 
7 6 d 2 . . 5 1 1 
7 1 3 l 
16 7 1 
6 « 1 
« 6 1 
1 
« 5 5 
1 1 6 
5 5 
« « 1 
5 « 
1 0 
6 
3 5 
9 
4 
1 0 
2 4 
5 
2 
2 1 
2 
9 
2 
« 3 
. . . , . 2 
1 0 6 
3 1 
. 
. 1 
. 2 
1 
. 2 
i 
1 3 
6 
2 
3 6 0 
1 0 5 
2 6 5 
2 « 7 
7 0 
8 
. 1 
a 
0 0 1 F R A N O E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . F t D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 2 6 I R L A N D E 
310 Ν 0 9 ν Ε 0 ε 
1 3 0 S U E C E 
1 3 2 F I N L A N D E 
1 3 « D A N E M A R K 
1 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H t 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
1 5 0 G R E C E 
3 5 2 T U R C U I E 
? 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 6 6 N I G E R I A 
1 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 ν Ε Ν Ε Ζ ' ΐ ε ί Α 
5 0 4 P E R Ç U 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 3 4 L I E AN 
6 2 4 I S R í ε L 
6 3 0 T H A I L A N U E 
7 ) 6 S I N G A P U U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M U N D E 
1 1 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ε ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 i b i 
3 5 1 2 
2 6 3 
3 9 9 
1 5 4 
3 9 3 
1 5 0 
2 4 6 
4 7 7 
1 2 4 
9 5 
6 4 1 1 
4 1 6 
9 , 
2 2 4 
2 1 1 
1 0 2 
l a 
2 1 
1 3 
l u 
2 o 
1 2 4 
3 8 9 9 
6 2 1 
1 4 0 
1 0 
2 5 
8 2 
1 1 
2 6 
XX 
xs 
2 4 
2 5 
3 1 
1 0 
2 9 9 
1 6 6 
5 7 
t 5 4 / 
ι . 6 1 5 8 
! 1 . 1 7 2 
ί « 1 2 a 
1 1 5 3 
2 5 3 
i 
9 4 
4 2 
6 5 
4 « 
6 3 
2 5 6 
3 9 6 
5 1 
2 U 2 
Ì O O 
o 9 
1 8 
2 0 
1 3 
1 0 
2 7 
9 7 
2 « 1 6 
2 5 « 
1 3 9 
9 
2 5 
6 7 
U 
1 7 
7 
1 3 
1 0 
2 3 
2 7 
l u 
1 5 5 
6 3 
1 2 3 
1 1 6 7 9 6 C 6 2 0 6 2 7 5 
2 6 5 0 2 8 7 1 6 1 0 3 0 
9 0 3 0 3 2 1 2 5 2 4 6 
8 3 7 9 2 1 1 1 « 6 4 0 
2 3 7 3 1 6 . . 1 1 5 0 
6 3 « 1 1 
3 3 1 
5 0 5 
1 7 
5 « « 
3 4 
3 5 
1 3 
7 3 , 
1 6 J 
8 6 
3 6 1 
a 
1 3 8 
5 6 
2 0 6 
J 9 2 
BU 
3 z 
3 7 Z 
2 2 
« 2 
H 
1 1 1 
3 3 
2 7 
1 « 6 2 
3 6 7 
1 5 
1 « 
1 4 4 
1 0 2 
3 3 
5 3 1 6 
1 5 6 7 
3 7 4 9 
3 6 6 6 
1 2 0 7 
7 9 
6 
3 
AJTRES 
ANDERE 
23 
14 
15 
7­, 
1 ? 
13 
7 
12 
3 « 
l« 
15 
1 
16 
2 
2 
! 
1 
1 
2 
1 17 
16 
1 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
ELASINSTRUMENTE 
BZT­NCB 92.05 
2 
3 
10 
13 
15 
2 
1 
? 
. 
C O I 
C 0 2 
L u 1 
d J « 
1.0 5 
) 2 2 
12 A 
1 10 
0 3 2 
0 3 « 
0 7 6 
0 l d 
0 « 0 
: i « ? 
0 « 9 
1 5 0 
1 5 6 
1 6 « 
2 6 0 
2 6 0 
3 1 « 
1 2 « 
3 9 0 
« 0 0 
« c « 
« 1 2 
« 1 6 
·', 3 « 
5 0 0 
5 C 8 
F k A N C c 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V c G E 
S U E C E 
F I N U N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C " 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
G U I NEE 
. T O G O 
­ G A B O N 
. R W A N D A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I 3 U E 
G U A T E M A L A 
V = N E Z U E L A 
E . U Í T F U K 
» R E S I L 
36 J 
«3« 
2^0 
«80 
159 
2Z7 
«7 
9J 
3z6 
«Ju 
35 
Z«J 
«J 
36 
4 3 
17 
Jo 
13 
ZO u 
37 
991 
6Jo 
3Z 
Z, 
45 
155 
161 
9C 
14« 
53 
6 1 
20 
¡9 
15U 
17 
19 
37 
J 
IZ 
36 
IU 
3a « 
Zd 
« 
C«5 
Z3J 
12 
lo 
d 
3 
10 
75 
18 
5 
35 
7 
35 
3o2 
132 
290 
ZOO 
ZZ3 
od 
146 
ZI 
63 
3Z6 
349 
9 
1 I 
2 6 
3 
4 1 
2 366 
2 0 3 
2 4 
36 
69 
ZZ6 
lu", 
3 
U 
Ζ 
6 
40 
11 
J 
358 
Γ/6 
IJ 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
612 
416 
6 ? ', 
6 8 1 
7 C , 
7 1? 
191 
3 3 1 
IOC) 
1011 
U U 
1 0 ? ) 
1 )21 
1030 
1031 
1132 
10«) 
CST 
0 3 1 
112 
CO 1 
C G , 
0 0 6 
0 2? 
0 7 3 
0 IJ 
1 1« 
1 36 
3 18 
0 « ) 
143 
3 «3 
0 6 1 
7 9 7 
322 
170 
176 
190 
4 30 
4 1« 
6 16 
3 00 
1000 
1011 
U l i 
10 20 
1021 
10 10 
10 11 
10 12 
1 0 « ! 
CST 
0 11 
0 32 
0 0 1 
0 )« 
0 1 5 
0 2? 
3?« 
0 2 6 
179 
­0 10 
03? 
0 3« 
0 36 
0 13 )«) 
1«? 
149 
0 5 ) 
0 5 ? 
0 61 
0 62 
0 6« 
0 6 6 
2 )0 
299 
3 77 
3 71 
3 9 ) 
« O l 
« 1 , 
41? 
«16 
4 5 3 
467 
4 6, 
4 72 
473 
434 
5C.) 
503 
529 
6C1 
60« 
616 
6 74 
6 A 0 
706 
732 
301 
3 )« 
30') 
92? 
IDO) 
10 10 
10 u 
1020 
1021 
1130 
IO 11 
IO 12 
IO«) 
U 
2 
5 
115 
9 3 
290 
?o7 
6, 
73 « 
1 
l 
13 
83 
.3 1 2 
6 1 o 
6 2 « 
6 3 0 
7 ) 6 
7 3 2 
7 « 0 
eoo 8 0 « 
6 6 I C O ) 
2 6 1 0 1 1 
« 1 0 1 1 3 « 1 0 7 0 
7 1 0 2 1 
6 1 0 ) 1 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 « 0 
I R A . 
Ι Ρ Λ Ν 
I S R A E L 
TH . I L A N D E 
S I N G A P O u R 
J A P C N 
HONG KUNC. 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C L 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . ACH 
C L A S S F 3 
12 
2 
li: 
io 1 
1 , 
2u 1 9 
Z l 
Is 
3 9 7 
« 1 
l u . 
I J 
0 , . 
0 1 1 
7 o 9 
0 6 3 
4 6 6 
I, 1 7 
1 0 ^ 
17 
9 0 
.9« INSTRUMENTS OE MUSIJUE A PERCUSSION 
SCHLAGINSTRUMENTE 
53 
1/ 
lo 
37 
11 
9 
10 
23 
22 
Ζ 
J 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
15 
9d 
32 
2 
U 
50 ) 
205 
10ο 
291 
115 
12 
9 « 
1 
1 
li 
2« 
9 
16 
i'; 
9 
6 
1 
1 
¡2 
H 
1 
20 
13 
7 
5 , 
13 
93 
9 
16 
21 
2 
! 
1 
29 
2 
10 
367 
121 
2«7 
236 
S3 
l o 
2 0 
1 1 
1 1 ' 
F 6 
61 
3 6 
29 
\.' b 
1 
. a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
) 2 8 
0 3 0 
3 3 4 
) 3 o 
0 3 8 
1 , : ; 
0 « 2 
0 4 5 
0 5 0 
? ­ a 
3 7 3 
3 7 0 
7 7 6 
3 9 0 
« O J 
« 0 , 
6 1 6 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X a 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SUF DE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H L 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
. H A C A G A S C 
. C O MORES 
R . A F R . S J O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ c t 
C L A S S E 1 
AELE­
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 9 1 . 9 5 INSTRUH.DE M U S I O U E E L E C T R O H A G N E T I O U E S E T C . 
ELEKTROHAGN. HU S IK INSTRUHENTE UNO DERGL. 
62? 
164 
1 26 7 
1 942 
95 
326 
8 
I« 
22« 
297 
109 
66 
2«0 
7« 
17 
77 
18 
1« 
6 
1 
J 
1 
1 
5 
1 
5 
I 
IA 
111 
291 « 
192 
762 
««3 
66 
10 
î 
75 
30 
13 
61 
96 
6 05 
19 
150 
7 
5 
1 
1 
5 
1 
79 
7 380 
« 113 
2 263 
2 ¡9} 
1 750 
121 
1 1 
15 
7 
16 
10 
6 
2 
1 
3 
1 
2 
I 
1 5 90 
1 «6« 
126 
1 19 
77 
8 
5 
1 
1 
1 233 
770 
«63 
«3Γ­
756 
26 
1 
3 
366 
143 
Z7u 
10­, 
85 
171 
71 
5 3 
59 
13« 
1 1, u 
zi 
16 
20 
¡} 
.I 
H 
¡u 
9} 
5uu 
1 7o 
11 
70 
2 721 
977 
1 7«3 
1 551 
625 
177 
55 
J, 
16 
« 3 
1 5 
2 4 
8 
« 7 
6 
3 
3 
8 2 
3 
8 
7 6 
22 
9 ¡2 
3i2 
3 1 « 
2 , 2 
3 3 1 
5 6 
5 C 1 
8 9 0 
. 6 1 9 
1 
7 
1 2 3 
1 2 7 
7 1 
3 7 
I C E 
4 « 
1 5 
« 6 
9 
1 2 
6 
. 1
. « 2 
. 3 
6 9 
6 9 « 
7 0 3 
2 
1 
3 
« 3 
7 
16 
« 5 
1 
7 3 
5 
7 
2 
« U C 
1 7 7 6 
2 3 5 1 
2 2 7 1 
1 C 7 « 
7 9 
i 
9 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C l « 
0 0 5 
1 2 3 
1 ? « 
0 2 6 
) 2 d 
1 3 ) 
3 ) 3 
1 1 , 
1 3 5 
0 3 8 
1 « 0 
392 
0 « d 
0 5 0 
3 5 ? 
0 6 'J 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
ICO 
7 3 b 
3 Z Z 
3 7 0 
1 5 0 
«OC 
« 3 « 
« 1 2 
« 1 6 
«5 ,3 
« 5 7 
« 6 « 
« 7 ? 
« 7 3 
« 8 « 
5 0 1 
5 1 3 
5 2 3 
6 0 J 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 B 0 
7 0 6 
7 3 Z 
eoo 3 0 « 
6 0 9 
8 2 2 
i n o 
ί ο υ 
u u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 1 1 
1 0 ) 2 
1 1 « 0 
F R A N C i 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y 1 U G 0 S L A V 
G R F C F 
T U R C U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I F 
R O U M A N I E 
A F R . N . t S P 
N I G E R I A 
. Z A I R Ç 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I O U E 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L J U 
. H A R T I N I Q 
J A M A I O U E 
T R I N I D . T O 
a C U R A C A U 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D F 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C L 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. EAHA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 
1 
6 
I C 
« 
1 
1 
1 
« 1 
« 1 
22 
1 5 
1 6 
1 0 
« 0 7 
C 3 0 
j a i 
6 l Z 
7 « / 
1 6 0 
« 5 
11 
2ul 
l u i 
5 0 « 
3 8 3 
6 0 0 
3 Z 7 
1 1 8 
3 0 0 
1 0 J 
9 5 
3 o 
2 9 
Z J 
1 6 
1 3 
3 7 
ZO 
l i 
2­
6 , o 
7 z u 
J 5 6 
3 0 
1 J 
Z 7 
1 7 
l o 
l J 
¿3 
J Z 
. / 1 3 
1 5 
3 « 
3 / 
« o 
1 0 9 
Z 7 
J « 
lz 
)7o 3 3 
U 
U 
7 u 5 
1 9 3 
3 Z J 
3 7 3 
ula 6 3 / 
1 2 0 
11­
9 1 
12 
t ­
6 25 
26 
32 
2 
3«0 
3Z1 
625 
«68 
«59 
z77 
t 1 
21 
1 1 
IU 
10 
6 
16 
6 
U 
60 
5 
5 
16 
26 
I 
i 
iSI 
¡2 A 
¡00 
2a 
•I 
1 
19 
19 
190 
,9 
1«1 
IZO 
600 
Ju, 
ooZ 
, JZ 
292 
iUO 
lu 
7 
JU 
BZT­NCB 92.06 
59 
35 
2« 
1 
1 
23 
23 
Z73 
67 
Zzi 
7« 
1 J« 
3Z oa ι u 
iu 
la 
13 
1, 
2 
0 1 
6 2 
3 9 
2 5 
6 
1 « 
. 
7 
1 
1 
1 1 
6 2 
0 Z 1 
6 J 6 
1 6 « 
H Z 
3 0 6 
6 I 
7 
6ZT­NDB 92.07 
1 31Z 
399 
1 113 
1 016 
16« 
97 
371 
191 
1 79 
153 
34 
Z3 
7 
1 
1 
a u j 
a 
0 1 6 
1 8 / 
HO 
10 
. 1
1 3 6 
U « 
6 « 
1 / 
Z J 
1 
1 9 
1 8 9 
. 5 
. Z 
5 
. . 5 
. 7 0 
. U 
8 
. . 1
. ; 
; 
. . . . 7
« S 
i 
. . ; 
0 « 9 
J J « 
7 1 6 
6 1 6 
3 3 9 
9 U 
70 
1 
« « 1 
« 9 2 
a 
« C « 9 
1 « 0 
7 5 7 
6 
1 9 
« 6 6 
3 5 1 
9 3 
7 6 
J 6 2 
6 0 
1 
7 
7 
h 
3 
1 
. 3 
, 1
B 
2 
1 
2 9 
« 7 
2 6 6 
6 
1 0 
« 2 
1 0 
9 
M 2 5 
1 0 
. 1 
6 
6 
2 
3 
l î , 
1 7 
* 
7 9 5 2 
5 1 2 2 
2 8 3 0 
2 6 5 0 
2 1 2 0 
1 7 6 
5 
7 6 
3 0 0 
1 « 5 
1 3 a 
, 7 7 
3 0 3 
J J 
1 5 
2 6 
6 J J 
5 J 
7 9 
6 9 0 
Z J O 
J 
J « 
1 1 0 
2 
1 
Z 5 
1 J 
1 J 
1 , 
5 
1 
; 
5 5 
Z 5 Z 
3 1 
7 
. 1 
. ; 
i 
6 . 1
1 
. . . 1 
i 
Z U 
3 
. 
3 « « 3 
7 6 U 
2 6 0 3 
2 3 / 5 
1 9 9 6 
« 1 
J 
i 
1 
Z 
5 
J 
« 1 
2 J 
9 
1 3 
12 
5 
7 6 J 
J 7 1 
« 0 7 
J J 1 
a 
U « U 
6 
11 
i l l 
Obi 
l i ­
ai U l 
l i b 
9 3 
Z 7 7 
6 6 
OU 
3 Z 
1 
3 
. 1 
ZO 
u 
zi 
« 6 « 
, 1 U 
U J « 
1 7 
3 
1 
3 
a 
1 
3 
ZO 
2 
« 1  
SS 
22 
3b 
102 
2b 
J l 
6 
J , U 
J 9 
6 
U 
1 1 6 
Oli 
229 
1X0 
5 4 9 
3 U J 
J 3 
4 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
GST 
C 1 1 
) ! 2 
O C J 
1 0 « 
C 0 5 
0 2 7 
0 3 ) 
1 1« 
0 16 
) 11 
0 « ? 
3 9 0 
« O l 
« 1 4 
4 1 2 
« 1 3 
« 7 8 
7 12 
3 0 « 
1 0 0 1 
U U 
1 0 U 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
I U I 
1 1 3 2 
1 0 4 1 
C S I 
C l i 
0 ) 2 
C 0 3 
0 ) 4 
C I S 
1 2 2 
1 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 14 
0 16 
3 3 3 
0 4 J 
0 4 2 
0 4 . 1 
1 5 1 
0 5 2 
1 6 5 
0 5 8 
0 5 0 
1 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 1 
2 7 6 
2 8 3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 3 4 
5 0 9 
6 2 4 
7 1 1 
7 C 6 
7 1? 
7 4 0 
8 0 1 
9 0 « 
9 7 7 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
u u 1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
U l l 
1 0 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
O l i 
0 0 2 
C l i 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 7 
0 7 4 
1 2 6 
0 2 9 
0 1 1 
1 3 2 
0 3 « 
0 16 
0 39 
0 « 0 
1«? 0 4 6 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 7 
Ì 6 6 
1 6 J 
0 3 ? 
0 6 « 
1 4 6 
0 5 1 
7 1 4 
7 ) 1 
2 12 
MENGEN 
EG­CE 
Janv ie 
France 
ES 1 . 3 3 I . ' . S I R OE M 
L J L K P F E I F F 
lo 
1 ι 
H 
a 
9 
à 
ι 1 
9 
J 
2 
1 
1 0 8 
2 
Ζ 
2 
i 3 
2 1 9 
5 7 
1 , j 
1 , 3 
2 3 
16 
1 
2 
1 0 
« 6 
5 
1 
Ζ 
1 
I 
8 9 1 . 9 1 P A R T I E S E T 
T E I L E 
i l 3 
« 1 
5 1 2 
? 1 1 
. 7 
1 1 2 
2 3 
14 
9 8 
1 , 
3 3 
1 4 J 
17 
. 6 0 
5 
2 
1 
Ζ 
2 
2 
I Z 
5 
1 9 
2 
Ζ 
. 1 
3 « 
« l d 
7 9 
7 
1 
8 
10 
1 
2 
2 
« 0 
5 
1 5 
6 
1 1 2 
ζ 3 1 6 
9 4 4 
1 2 6 2 
1 1 6 1 
4 4 4 
57 2 , «·', 
8 9 2 . 0 0 C J L I S 
UND 
', 1 « 
2 0 
3 
2 
2 2 
2 
8 1 
« 1 
« I 
7 7 
1 0 
Γ ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lu) 
U S I O U E 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? ' A P P E L , S I G N A L I S A T I C 
N U N O A N D . M U S I K I N S T R U M E N T E , 
1 
A C C E S S 
ζιίΒΕΗοε 
15 
1 ι 
I 
3 3 
3 1 
2 
? 
P O S T A U X 
P U S T P A K E T E 
3 3 3 
. " l o 
5 0 6 
1 1 
132 
1 9 7 
8 
3 
9 5 
Ι ' , Ι 
1? ) 
1 1 ·1 
76 3 
« 6 3 
51 
1 7 1 
, 33 2 
I F 7 
9 2 
5 6 
1 . 1 
6 5 
1 11 
« 8 
1 , 
6 
1 
1 
? 
1 6 
? 
2 
2 
2 
. 2 
1 
. • 
) 2 6 
) 1 9 
6 
5 
2 
. 
• 
12 
2 
3 
. 1 
3 
1 
1 
7 
2 
i 99 
1 
1 
1 
, -
5 1 
15 
7 3 
6 7 
1 5 
6 
. 1 
• 
Italia 
N . N C A 
A N G . 
BEST 
DES 
? C G I 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 « 
C 0 5 
1 1 2 2 
1 3 0 
0 1« 
1 1 3 6 
0 3 3 
? D « 2 
1 ) 0 
5 6 
« 0 « 
l « 1 2 
« 1 3 
« 7 8 
7 ) 2 
5 8 0 « 
6 3 1 C J 0 
6 1 0 1 0 
7 7 1 0 1 1 
6 6 1 0 2 0 
D ' I N S T R U M E N T S D L H U S I C U E 
i F U E R M U S I K I N S T R U M E N T E 
7 U 
1 3 
, J 3 ? 
1 1 2 
1 9 
6 
? I 
8 
7 6 
2 
3 
2 
i « 1 3 2 
1 
i 2 
! 1 5 6 
6 9 
) 8 7 
) 7 7 
> 2 1 
8 
I 
2 
2 
5 
. 1 0 
1 
6 
7 « 
2 1 
1 1 3 
3 1 
« 7 
17 ?■' 
7 1 
7 . ' 
37 
1 2 « 
3 5 
5 4 
2 
1 
1 
. 1 
2 
5 
7 
2 
. 2 8 
1 9 8 
3 7 
7 
. 5 
10 
1 
7 
2 3 1 
5 
12 
2 1 12 
1 1 3 9 
2 4 2 
7 6 6 
7 1 1 
3 36 
3 9 
. 
16 
I t i 
7 9 1 
5 Û 6 
3«i 3 9 1 
8 
3 9 ' , 
1 6 0 
1 2 9 
1 8 7 
7 6 3 
« 6 3 
5 1 
3 10 
9 
1 3 2 
1 3 7 
6 2 
9 6 
l « l 
0 5 
I C I 
9 A 
¡9 
8 
1 
6 
, 1 1 2 1 
9 1 ) 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
2 1 C O I 
4 C 0 2 
1 8 6 0 1 3 
6 9 0 0 4 
0 0 5 
4 1 ι .' 
0 2 6 
2 0 2 9 
1 9 0 3 0 
4 0 3 2 
1 1 3 « 
7 0 3 6 
2 O l d 
0 4 0 
2 0 4 2 
1 1 4 3 
1 0 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
2 1 5 9 
1 0 6 0 
io 1 6 4 
1 2 ' t . ­ , . 
) 6 8 
2 7 6 
2 9 9 
3 7 0 
? 3 9 0 
1 6 6 « 0 0 
3.9 « 0 « 
« 1 2 
« 5 8 
1 « 3 « 
6 0 8 
6 2 « 
7 0 1 
7 0 6 
7 
7 « 0 
9 0 0 
2 , :­ , 
9 7 7 
6 C 6 1 0 0 0 
2 8 0 1 0 1 0 
3 2 6 1 3 1 1 
2 9 6 1 0 2 0 
7 1 1 0 2 1 
6 1 1 1 0 
1 0 3 1 
1 1 1 3 2 
2 5 1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
1 3 6 
1 3 3 
1 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
D « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
1 6 6 
2 0 « 
7 0 8 
7 1 2 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RUY . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
BE­RMUDES 
­ C U R A C A U 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C F 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I t 
G H A N A 
N I G E R I A 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I O U E 
. G U A D E L U U 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L 7 S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F c D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E E E 
F I N L A N U t 
D A N F M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N L 
M A L T L 
Y U U G U S L A V 
G R F C E 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I t 
B U L C A R I t 
. H A RUC 
­ A L G E R I E 
. T U N I H t 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
1 6 
3 
1 0 
4 
3 
2 
1 
« 
Z 
Z 
3 3 
1 
1 
U u 
6 3 
9 6 
JO 
3 U 
6 3 
1 6 
1 . 
l u « 
J J 
1 J 
u ­«36 
16 
J U 
1 7 
1 , 
U 
2 2 
6 4 0 
3 7 6 
« 7 1 
299 
l b l 
1 5 4 
9 
3 u 
U 
6 0 3 
J 4 1 
5 4 . 
7 2 4 
J 6 4 
o 0 3 
5 1 
Z 5 d 
6 3 o 
1 9 3 
Z J U 
1 5 ' ) 
J 7 u 
l o 
1 3 3 
7 4 
2 4 
2 3 
l j 
6 o 
5 0 
1 1 7 
2 0 
1 6 3 
U 
1 9 
l u 
U 
2 6 J 
3 0 . 
5 4 4 
6 9 
1 3 
5 U 
7 z 
1 5 
1 0 
H 
4 5 a 
Si 
1 3 4 
3 1 
« Z U 
1 2 1 
a«i d o U 
O d U 
J 5 o 
5 Z 0 
3 1 
« d 
« 5 Z 
1 « J 
5 Z d 
0 5 J 
1 1 3 
3 1 6 
6 0 « 
«« 3 4 
5 1 7 
4 J « 
5 2 o 
d Z J 
« i l 
U 6 3 
l o 4 
/ O U 
U 
1 6 0 
3 2 5 
« Z 5 
J J o 
0 3 « 
6 « z 
« 9 , 
Z J Z 
l o u 
J l 
76 
Z « 
France 
3 
1 . 
1 
6 
14 
1 
10 
a 
. . J ? 
1 
5 
. 1 
1 Z 1 
Z « 
9 7 
7z 3 0 
Z 5 
7 
I C 
. 
. 3 J 
1 7 6 
1 3 1 
«« 3 7 
1 j 12 
« e 5 5 
6 
J 
3 
I Z 
1 O U 
« 0 
I Z 
9 1 
1 7 9 9 
3 6 7 
1 « 1 2 
1 3 2 2 
1 5 5 
6 3 
1 « 
2 7 
2 7 
7C 
15 
« d 
z l 
J l 
. 1 
z L 
2 
1 
7 3 
6 
« 1 0 
i 5 
1 
. 1 
. , , 6 3 
0 « 
15 
moo RE UC 
Belg.­Lux. 
9 
32 
7 3 
5 6 
2 0 
1 « 
7 
. . . 5 
3 3 
. ZOO 
3 6 
2 « 
U 
. 4 
Z 
3 
1 0 
IL) 
j 
17 
J 9 3 
3 1 2 
6 3 
6 9 
2 6 
8 
1 
5 
6 
6 
. « 'J 
J J 
J 
. . 1 
. « 5 
2 
1 
1 0 
. 3 
1 
, . . . . . . . ' 
Nederland 
8 Z T ­ N C B 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 2 . 0 8 
7 
2 
9 9 1 
7 2 
22 
2 0 
U 
2 
B Z T ­ N D B 92.10 
1 2 
9 « 
1 9 3 
5 5 
5 6 
6 
3 
7 6 
3 7 
2 
2 2 1 
2 
2 
1 2 
1 6 
3 
3 
« 0 
2 4 5 2 
1 3 
1 
1 2 
1 
5 6 4 9 
3 5 4 1 
6 1 0 6 
5 4 5 6 
1 6 8 2 
5 8 
6 
2 
6 
B Z T ­ N C B 
1 2 2 
6 1 1 
4 
5 6 
6 2 
3 6 Z 
1 3 
1 3 
1 
1 
I Z O 
2 2 
3 U 
1 4 
J d 
1 « 
U 
8 7 
2 9 
3 
U 
3 7 3 
1 0 
1 J 
9 
l z 
« 
U d , 
1 9 1 
d 9 J 
d i o 
l o a 
7 / 
17 6 
0 0 7 
1 9 3 
5 5 Z 
. 2 « 1 
3 d « 
«« Z Z 5 
« 7 U 
1 Z 3 
Z O « 
0 0 « 
3 « 4 
9 
5 4 
Z o 
Z l 
l o 
1 
ZÓ 1 9 
2 3 
4 3 
U 
1 
5 
4 
ZOO 
4 0 6 
2 4 6 
6 6 
1 
J 3 
ö d 
U 
9 
2 1 
Z 3 0 
Z 3 
1 0 1 
Z J 
4 Z Ù 
7 J 1 
5 9 5 
7 l o 
Z 4 d 
6 4 0 
J 4 d 
3 
lu 1 1 4 
1 Z 5 
3 7 7 
6 J 1 
2 5 6 
7 3 4 
4 « 
3Z 
5 0 2 
9 Z 3 
5 Z Z 
6 Ü Ö 
4 U U 
0 5 4 
1 6 3 
7 5 9 
U 
1 6 6 
3 1 6 
4 Z J 
3 Ü O 
0 J 2 
6 4 1 
4 9 3 
Z J Z 
loo 8 
1 « 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l z 
J 
Z 
1 0 
. I Z 
. . 6 
6 
1 0 
a 
3 1 2 
1 
11 
0 
z 6 
i l 
« 7 « 
3 5 
4 3 9 
3 6 3 
2 5 
5 5 
Z 
z ­». 
2 1 3 
19 6 1 2 
3 4 9 
. 1 7 7 
1 
B 
7 o 
2 4 
6 
7 0 
l e 
z 
1« 
4 o 
6 
6 
1 
6 0 
1 3 
9 3 
. I l o 
. Z 
J 
2 1 
6 7 8 
1 8 7 
3 
. U 
2 
Z 
. 1 117 1 1 6 
1 3 
• 
3 2 3 2 
1 1 9 3 
2 0 3 9 
1 6 9 6 
3 6 5 
5 1 
3 
4 
2 9 2 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin ι 
684 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 5 
2 ?D 
2 41 
2 44 
2 4 3 
2 7? 
7 7 6 
7 91 
2 84 
2 9 9 
3 1 2 
3 36 
3 1 4 
3 1 3 
3 22 
3 13 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 3 
1 7 2 
3 7 3 
3 32 
3 4 1 
4 1 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 16 
4 36 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 31 
4 8 4 
4 9 2 4 96 
5 0 0 
5 J 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 ) 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 ) 
6 2 4 
6 36 
6 61 
6 6 4 
6 90 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 3 
7 12 
7 4 0 
8 0 0 
3 04 
8 0 9 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
* o n LO 11 
1 ) 3 2 
1 0 4 ) 
C S T 
O D I 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
J 3 2 
0 1« 
1 16 
0 18 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
1 « 6 
1 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
1 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
J 6 3 
2 0« 
20.3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2« 
2 2 3 
2 3 2 
2 36 
2 « 0 
2 « « 
2 « 3 
2 6 0 
2 6 9 
2 7 2 
2 76 
2 90 
MENGEN 
EG­CE 
ι 
ε 
1 
f 
ι 
8 9 Z 
2 5 
15 
L I 
7 
, 1 1 
1 
1 
I S 
E 
« 
3 1 3 
6 
. 5 
o 
I 
5 
5 
o 
2 
4 
14 
u 6 4 
5 
1 6 2 
0 7 7 
1 5 a 
16 
1 0 
3 
7 
. 
6 
1 4 
7 5 
3 
6 
6 1 
1 6 4 
.76 
1 0 
9 
1 0 
4 3 
o 
2 3 
1 
5 7 
7 
3 6 
1 
a « 9 
3 
5 
« « 2 
9 
6 2 6 
2 
7 3 
12 
­
1­1 
i l i 
7 1 « 
3 5 6 
1 7 1 
9 9 2 
6 « 
3 9 
« 5 7 
. U L 
31 
3 5 1 
7 9 o 
7 7 0 
1 4 6 
0 1 5 
04 4 
l « 
« 2 
7 1 0 
1 4 3 
3 9 7 
1 6 5 
6 3 d 
2 9 7 
7 ) 3 
98 7 
1 8 
5 
4 9 3 
1 4 0 
6 d 
37 
l o 
1 1 4 
7 4 
3 6 
9 1 
1 2 
5 ) 1 
7 ) 3 
7 7 0 
1 7 
) 3 
4 
1 4 
I J 
« 3 
5 o 
7 3 
2 2 3 
« 6 
4 1.3 
3 
17 
France 
VRES, E 
ECHER, 
6 6 7C 
1 32 Ϊ 
5 1 1 
2 C3. 
5 8< 
1 
I « C 
6 ! 
9 , 
9 : 
6 62C 
2C 
1 66 
4 3 " 
1? 
3 ( 
8< 
« í 
1C 
; 6 « 
1 
3 « 
« « 9 < 
7 6 E 
? 5 C 
c 
7 7 
1 
l í 
3C 
« 5 í 
73 
7 7 ! 
« 1 
6 9 3 
« 9C 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
( ­
; 
' ' 
ROCHURES 
BROSCHUFF 
6 «73 
5 517 
2 5R< 
Í K 
1 3«" 
2 . 
« C
. « I 
6 5 ' 
1 7 
; ­. : 
2 
2 
. : 
: 13 
: . 
. . 
'. 1 
' 
1 
î 
1 
1 3 
1 
6 
2 
1 65 
1 6 
« 7 
3 0 
1 1 
1 6 
. XX 
X 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
β 
1 
6 
5 
2 
b 
1 1 
6 
. 
5 
, 9 
5 
5 
6 
2 
9 
¡2 
'b 
6 
« . 5 
. l o l 
D o « 
1 5 7 
3 6 
1 0 
3 
9 
. . . 1 « 
35 
. . 0 
6 1 
1 5 2 
2 6 
1 0 
9 
10 
« 3 
6 
2 3 
1 
5 7 
7 
9 6 
3 
8 
4 7 
5 
5 
« « 2 
9 
6 2 « 
2 
7 1 
1 2 
­
1 6 4 
5 0 7 
6 6 2 
3 2 9 
1 1 5 
9 7 3 
c i 
2à 
« 6 6 
ET ΙΜΡΡΙΜε5 S I H I L . 
EN UND AEHNL. 
3 176 
7 587 
a 
1 910 
1 6 6 
« 048 
2 
7 
1 0 0 
5 3 9 
6 5 
1 4 5 
1 5 7 
4 8 
XX 
1 4 4 
a 
1 5 
4 
7 
l î 2 
î 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
9 
7 
DRUCKE 
2 2 7 
9 7 7 
3 2 9 
. 7 1 9 
2 2 0 
7 
« 2 6 3 
2 7 1 
5 6 
« 3 0 
2 4 9 
4 99 
17 
3 « 7 
i 1 9 9 
«« 6 
a . 5 7 
19 
2 5 
3 « 
6 
1 
3 
. 1 
1 1 
3 
. . 
. 1 
2 
1 
1 
Italia 
9 « 6 ' 
5 * ; 
2 5 6 " 
2 1 3 ' 
3 8 « " 
1 6 ' 
2 ? " 
1 7 ( 
6 ( 
2 9 0 " 
5< 
1C 
« 05 ' 
a 
1 8 ' 
( K 
1 ! 
t 
5 ; 
I 
17 
f 
I f 
1 
, 
' 
■ 
" 
BEST 
DES 
2 1 ο 
2 2 0 
2 4 1 
2 « « 
2 « d 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 3« 
2 9 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 3 
« 8 0 
« 5 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 6 
6 C 0 
6 C « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 « 
8 0 9 
9 2 2 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 2 5 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 9 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 « ò 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
IMMUNG 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
L I 3 Y · ­
EGYPTE 
.N ICFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.T 1GO 
.OAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF . 
.G4E0N 
aCONGDBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. T A N Z A N I F 
MOZ AMBIaJU 
.MADAGASC 
­REUNION 
MAURICE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
07 M I N I C . R 
. J U A D t L U U 
.HART I N I 0 
.CURACAU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
E JUATEUR 
PERÇU 
B3ESIL 
C H I L I 
BOL I V I e 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I D A N 
IR . Κ 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D C N t S I E 
MALAYSIA 
ε Η Ι Ν ε R.P 
C1REF SUD 
JAPCN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANUE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NQRVFGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
CSPAGNE 
ANDGRRF 
MALTT 
Y1UG0SLAV 
GRECE 
TURCUIF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t M 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
P0UMA7JIE 
BJLGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
FGYPTF 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I 
. 3 . V I L T À 
.N ICER 
. TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . IV 1IRE 
GHANA 
.TOGO 
WERTE 
EG­CE 
u 1 
« 
5 1 
1 0 
« 1 
3 « 
1 1 
3 
3 
3 5 
3 7 
1 5 
1C 
8 
15 
1 
? 
2 
« 7 
2 1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
14 
3 0 
1 2 
U 
2 3 
1 Io 
2 1 
l o 
1 J 
lu 1 J , 
J , 
73 
7 1 
Ζ 4 
l o 
10 
1 2 
, 0 
1 Io 
I Z 
u 6 6 . 
Z « o 
« a i 
1 3 3 
1 J 
1 1 
1 J 
3 1 
3Z 
, 0 
J l 
1 11 
2 3 
J U 
l o 
6 7 
3 , 6 
7 , 
1 6 
l o 
1 3 
1 7 8 
U 
0 3 
l u 
l d . 
I Z 
« 5 o 
1 5 
Z o 
J U « 
l o 
17 
1 7 
Z Z O 
Z J 
6 4 / 
1 J 
3 , 6 
la 
si J l 
8 « 2 
7 , 0 
0 4 3 
0 6 3 
6 J / 
4 2 Z 
5 9 1 
C J 5 
1 16 
a o z 
0 3 « 
922 
« I Z 
« T u 
3 0 3 
« 3 
1 4 4 
J 3 J 
1 14 
3 9 7 
0 2 3 
J o o 
Z Z 7 
1 1 7 
6 0 U 
6 4 
3 0 
0 5 2 
3 o 7 
2 9 0 
1 7o 
6 6 
8 5 0 
2 5 1 
l i i 
Sib 
tio 6 , 3 
9 J Z 
O O u 
6 1 
« l u 
1 2 
7 « 
Ì Z Z 
l o l 
Z U 
3 3 2 
0 4 0 
2 1 
2 2 
7 ? . 
2 7 
1 7 9 
France 
1 
. 6 
1 i 
2 5 
U 1 
. 4 
1 0 
, I C L 
2 4 
7 1 
6 « 
8 
l o 
4 2 
1 1 6 
4 1 
1 4 
3 1 
5 Z 
19 
2 3 
I Ô 
I C 
.17 
J O 
1 466 
1 5 4 
1 313 
2 2 9 
1 2 9 
1 C62 
3 10 
3 0 5 
2 
a 
19 545 
1 624 
1 638 
5 102 
1 374 
XX 
3 4 
1 9 0 
isa 1 2 J 
1 7 1 
14 673 
9 9 
9 1 4 
1 826 
6 5 
2 
l d « 
3 4 2 
2 1 5 
« 3 
l i 
310 
« ί 
« 1 
z Z J 
1 6 
1 636 
2 619 
9 5 5 
« 3 
J 5 « 
5 
7 3 
1 2 1 
1 8 1 
z l 6 
J J 2 
6 « J 
1 9 
5 
2 750 
1 5 
3 3 5 
1000 RE/OC 
Belg.-Lux. 
l i 
, J 
U l 
3 2 
5 9 
« 0 
1 6 
1 9 
1 3 
-
15 032 
a 
6 « 7 0 
2 9 2 1 
1 9 3 
1 851 
3 
7 3 
6 1 
6 2 
6 
4 6 5 
1 2 9 3 
3 2 5 
I O 
2 8 
. a 
XX 
6 
3 
4 
. I U 
3 
2 
1 9 
2 
J 
74 
8 
1 
1 
. . 1 
. Ζ 
a 
4 
1 
1 
J 
1 
1 3 
Nederland 
1 
Deutschland 
(BR) 
ι 
, 75 11 
10 1 
1 
4 6 
i Z 4 
1 4 
. 
a 
4 
1 
1 
2 
1 
? 
1 0 
2 6 
4 9 0 49 
154 IO 
336 39 
195 33 
64 11 
135 2 
7 8 
6 3 
BZT-NCB 4 9 . 0 1 
4 578 5 
14 310 2 
4 
3 112 
556 2 
5 622 2 
7 
2 7 
2 19 
5 6 8 
1 2 2 
267 1 
495 26 
96 2 0 
8 9 
4 5 8 1 
3 7 
4 
7 6 
6 2 
7 
3 
1 4 
, 3 
7 
4 
' 
3 
ί 
1 7 
5 U 
, . . 3 
J 
4 
J 
4 
, 3 
'7 
lu 
. I O 
u 
, . a 
u 
6 7J 
1 - 6 
, 3 4 
U l 
1 3 
U 
I U 
. . a 
J l 
J U 7 
1 
. 1 6 
8 3 
5 Z 4 
7 J 
1 3 
1 6 
1 3 
17 7 
U 
6 2 
1 0 
l d l 
1 2 
« « 4 
1 3 
Z 3 
Z 9 9 
1 / 
1 2 
1 6 
119 
i i 
b l l 
H 
3 1 0 
7 6 
a 
-
7 73 
3 8 0 
3 6 7 
3 9 1 
o z d 
0 6 0 
5 7 
5 2 
1 1 « 
3 Z « 
5 4 1 
« J « 
a 
Z 1 7 
3 3 7 
11 
1 3 
6.'7 
94 7 
1 3 1 
U J 6 
4 U 2 
0 0 , 
7 7 
U U 7 
a 
1 « 
J3 7 
l o « 
3 0 
3 1 
. 4 6 6 
1 U 9 
1 3 U 
ö J 
« 3 
3 
2 1 
1 
ι 91 
6 
1 
a 
. . . 1 
. 6 
7 
6 
6 
VALEUR 
Italia 
. a » . 
10 1911 
6 8 « 
2 6 9 « 
2 7« I 
3 961 
a 
. 2 5 7 
J J « 
1 4 J 
8 « 
3 797 
1 0 3 
2 7 
3 3 « 1 
« 1 4 
« 6 3 
1 6 
1 0 
9 7 
Ζ 
7 7 
4 5 Z U 
Z l 
1 
J 
1 5 
11 
2 9 
J 
i J 
9 
i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 6 « 
2 33 
1 1 2 
1 1 « 
1 1 « 
1 13 
1 2 2 
1 2 « 
3 7 8 
3 1 ) 
3 14 
3 19 
1 « ? 
1 « 6 
3 5 2 
1 6 6 
1 7 1 
1 7 2 
1 7 1 
1 7 6 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 ) 4 
4 ) 1 
4 1 2 
, 1 6 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
« 5 1 
4 6 2 
4 6 4 
« 7 4 
4 7 9 
4 . 9 1 
4 9 ' . 
« 72 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? « 
5 2 9 
6 0 1 
6 0 « 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 5 9 
6 9 1 
6 1 « 
6 9 2 
6 9 « 
7 0 0 
7 ) 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 1 
7 ? « 
7 2 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 « 0 
9 0 1 
3 1 « 
8 1 9 
8 1 2 
. 1 1 6 
9 2 2 
1 0 10 
1 1 1 J 
U U 
1 0 7 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0 ? ? 
1 2 « 
0 7 3 
0 1 ) 
0 1? 
0 1 « 
0 16 
0 19 
1 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 1 
2 1 2 
2 7? 
3 2 2 
3 J l 
4 10 
« 0 « 
« 7 3 
5ia 
5 >3 
3 0 1 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
1 3 
6 
1 « C 
6 1 
1 1 
6 5 
«; 7 
2 
2 
8 9 2 
1 
1 
3 
- J a n v i e r - D é c e m b r e 
Franca 
», 
22 
12 o 
3 7 
¡0¡ 
H Z 
7 , 9 
2 2 
l o 
1 1 
17 
2 7 
9 
9 
2 
5 
? 1« 
7 7 1 
5 , 
l ? 
5 
7 7 8 
7 13 
1 1 1 
6 
« Z L 
1 « 
5 
13 
2 1 
2 
3 1 
6 
2 10 
7 5 7 
2 7 
5 0 
1 1 7 
2 1 
1 1 3 
1 7 « 
37 
5 
2 0 
3 5 o 
5 3 
¿ 
7 
1 3 0 
5 
3 5 7 
1 1 
« 30 
o 
4.3 
7 d 
ó 
6 1 
)« ? 
1 « 
0 
1 1 
5 
? o 
1 « 
6 5 
11 
1 7 
4 
6 
7 7 3 
4 
1 7 
6 1 4 
7 3 6 
1 5 4 
5 
3 
35 
5 7 1 
0 17 
9 7 1 
« 5 9 
7 1 2 
9 3 5 
4 4 J 
4 0 9 
4 7 4 
« 
30 
1 ' 
2 0 
13 
7 
5 
2 
2 
6 3 
9 
2 9 3 
3 6 
5 J 
1 0 « 
8 « 
9 
6 
6 
7 
2 3 
2 
1 
1 
5 
7 35 
7 1 9 
5 1 
17 
. 17 
6 6 1 
7 1 6 
6 
1 1 1 
13 
9 
17 
17 
1 
7 6 
2 
2 2 7 
7 5 7 
1 
. 
7 5 
2 5 
7 5 
2 
1 « 
1 0 7 
«« 1 
6 
1 4 0 
2 
3 4 3 
12 
2 
27 
6 
5 9 
7 
7 
1 
6 
9 
6 
7 9 
5 
I 
. . 1
7 
1 
7 
4 1 
. « 3 6 
4 
1 5 « 
5 
5 
6 3 
5 6 5 
5 4 3 
0 « 0 
9 3 3 
6 9 7 
9 6 6 
1 2 5 
5 « 0 
1 3 9 
1 2 A L B U M S OU 
B I L D E R A L B E 
7 d j 
6 1 4 
0 1 5 
7 J 5 
9 9 
2 8 9 
? 
1 ) 3 
1 7 5 
2 ? 
6 9 
7 10 
3 1 J 
1 0 9 
6 
17 
1 7 
« 3 
16 
1 7 
1 13 
« 1 
0 
2 1 
7 1 
2 0 
9 6 
3 
1 0 9 
1 
2 
15 
7 4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
3 
1 1 0 
1 3 
1 0 
7 3 
« 5 9 
« 1 3 
3 7 
1 3 « 
5 2 
2 0 3 0 3 
1 6 7 0 3 
« 1 C 0 
3 3 2 9 
2 6 6 5 
2 6 9 
1 « 1 
2 0 
12 
L I V R E S D ' 
Nederland 
3 
2 1 
1? 
1 0 
9 
5 
6 
3 
. 1
. 3 3 
. . . . . 
« 
. . 2 
1 
9 
6 9 
5 7 7 
3 1 9 
5 4 
1 
. 
i . 
. 
7 « 
5 0 
1 1 7 
1 
5 
1 3 ? 
. . 1 
5 
1 
, « 
2 
. 1
« 7 
.6 
3 
1 
2 5 
6 2 
Ί 
, 1 6 
3 
5 8 
2 6 
. 
. 3 0 
. ? 
7 5 7 
1 7 7 
, . 
-
7 6 ? 
6 4 1 
4 2 1 
6 7 9 
0 « 8 
7 2 6 
7 7 
3 0 6 
1 6 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
1 3 6 « 
4 0 
12 
7 0 
1 « 
1 6 
? 
2 
3 1 
5 
. 3 
. 
3 
1 
î 
3 
3 
7 
3 
6 1 
« 7 
3 1 
3 
. . 
i 
3 0 « 1 « 
8 2 5 0 
2 2 1 6 3 
2 1 7 9 7 
1 9 5 2 2 
2 1 2 
7 
B 
1 5 « 
Italia 
1 
2 
2 8 
. t. 
8 
7 3 
. . 5 
1 8 
a 
6 
2 
. . « 8 
. . . 1 
I 1 « 
7 6 7 « 
« 8 6 
. 7 3 6 
. . 2 
. 5 
3 
? 
. . . 1
7 6 
. 2 
2 
2 
1 9 2 
2 
1 
1 
1 6 
1 
3 
. 1 
3 
. 1 2 
18 
. 3 
1 8 
7 
1 
. . . 7 
1 
3 
1 
1 
. 5 0 
3 
1 5 7 
3 2 
. . . 
3 5 9 0 7 
1 « 7 5 8 
2 1 1 4 9 
2 0 2 2 1 
7 2 8 0 
6 2 2 
1 3 0 
3 6 
1 0 3 
I M A G E S P O U R E N F A N T S 
N U N D B I L D E R B ^ C H 8 R F . Κ Ι Ν Ο ε Ρ 
3 7 6 
. 1 3 7 
3 3 
6 
9 1 
1 
7 
? 
« . 15 
7 
11 
« 1 
. . . 16 
? 
' 1 1
. 1 
15 
1 
7 
1 3 0 
3 1 0 
2 3 4 
« 7 
0 8 9 
« 7 9 
7 9 
1 7 
« 3 
1 1 
6 
3 7 
3 
7 
. 
. 
1 5 
3 7 3 
« 6 
. 17 
« 
1 0 6 
9 1 
1 1 3 
, 15 
1 1 9 
1 
1« 
71 
3 
2 ) 
2 « 2 
2 2 1 
«« 1 
1 
. 
2 
19 
2 
. 2 1 
1 
1 6 8 
5 7 
5 7 ? 
« C 9 
. 5 6 
1 
9 
1 3 
3 
. t 
5 
1 7 
. 7 
1 7 
. . . 
1 
. . . . 1 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 9 « 
2 8 d 
3 1 2 
1 0 6 
i l « 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 , 
3 2 9 
3 3 0 
3 3« 
3 3 8 
19 2 
3 4 6 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 U 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 o 
3 7 9 
3 9 0 
« 0 « 
« 3 3 
4 1 2 
« 1 6 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 9 
97 2 
« 3 6 
« 5 . 9 
« 3 ? 
« 6 « 
« 7 4 
« 7 3 
« 3 0 
939 
« 9 ? 
« 9 6 
5 0 0 
5 3 ■', 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 , 
6 3 2 
6 7 6 
O 6 0 
6 6 , 
6 6 4 
6 8 0 
6 6 « 
6 9 2 
6 J o 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 1 « 
6 0 9 
6 1 2 
8 1 6 
8 2 7 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C U I 
0 0 2 
0 0 3 
O J « 
C l 5 
1 2 7 
3 7 « 
0 2 8 
1 3 0 
0 3 2 
1 3 « 
) 3 6 
1 3 . 9 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 2 
2'1 'J 
7 1 2 
2 7 2 
1 ­ 2 
39 0 
« O U 
4 3 4 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
aoo 
. H F O H E r 
N I C R I A 
. C A M E R C U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G I U R A 
. Z A I R F 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
HOZ A M B U U 
. M A C A G A S G 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C U M U R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T p . M I O 
M F X i D ' j c 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. S U A D t L U U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I J U t 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C Û L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E AN 
SYR I t 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
A R A E . S E U U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O 0 G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P G N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
a C A L E D O . . 
O C E A N . 9 R . 
. N . H E 9 R I 0 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R I N G E 
B 2 L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
Νορνεοε 
S U E C E 
F I N L A N D t 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G3.ECË 
T U R C H I E 
A F R . N . E S P 
. T U M S I t 
. G . I V O I R E 
­ Z A I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
BRE S I L 
A R G F N T I N E 
A U S T R A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 9 
1 6 
1 
1 
1 
1 
2 3 8 
1 0 7 
1 8 1 
1 4 9 
9 0 
2 4 
9 
U 
2 
1 
2 
ZCÖ 
6 d 
J o l 
I d o 
3 9 2 
4 , o 
9 0 1 
1 0 4 
U o 
« Ζ 
o Z 
1 2 5 
Z J 
2 o 
l z 
J 4 
4 C 4 
4 « J 
1 7 0 
J o 
17 
6 6 6 
« « 3 
6 0 J 
Z 3 
4 Z 9 
« 3 
1 « 
J d 
« Z 
Z « 
2 « 9 
Z u 
9 o a 
9 d d 
5 9 
l « d 
« l o 
1 U 
Z 9 Z 
5 4 o 
U d 
l o 
0 7 
0 4 / 
191 
20 
31 
991 
¡a 
3 9 d 
8 o 
2 3 
2 3 « 
2 J 
« l J 
9 , 
2 4 
7o 
2 Z 4 
1 1 
3 1 
22 
1 3 9 
3 3 
1 0 1 
1 2 1 
1 7 6 
71 
9 / 
2 o 
3 6 
8 9 1 
1 4 
3 8 
0 4 9 
5 o ù 
6 7 2 
1 0 
Z , 
J 7 Z 
6 6 « 
Z 6 4 
3 / 6 
6 6 6 
6 0 7 
3 0 9 
6 « U 
Z / 3 
1 8 « 
' J Z . 
Z Z 5 
7 6 6 
J J « 
1 1 / 
5 Z « 
1 « 
1 Z 7 
U o 
J 4 
7z 
« O U 
3 1 0 
1 5 4 
l u 
Z U 
3 J 
1 « 
l z 
5 6 
l d 
J 7 3 
6 d 
l z 
2 3 
J Z 
2 7 
France 
ι 
j 
1 « 
1 
4 2 
2 6 
6 « 
3 9 
1 7 
2 3 
6 
9 
l à t 
2 3 
3 0 2 
1 6 « 
3 6 3 
« J « 
3 3 7 
, 2 
3 1 
3 J 
3 3 
1 2 « 
7 
« 5 
JO 
8 6 « 
9 J 9 
1 6 9 
3 6 
z 
6 a 
6 0 8 
3 3 1 
2 J 
« 1 « 
J 5 
1 2 
3 7 
3 6 
1 4 
2 J 4 
1 « 
5 6 1 
9 7 9 
3 
1 
. 5 « 
1 2 6 
2 
1 3 6 
9 
5 7 
5 6 6 
1 4 2 
6 
3 3 
3 8 7 
9 
3 5 2 
d l 
1 0 
1 5 2 
1 8 
2 6 0 
1 5 
1 3 
7 
3 0 
. 3 5 
2 1 
1 3 7 
3 0 
3 
2 
1 
3 
3 8 
8 
1 « 
6 7 7 
. 1 6 
u o 
1 6 
6 7 2 
1 0 
2 « 
3 6 9 
J l « 
1 1 3 
2 0 2 
« 4 « 
7 9 C 
5 1 3 
7 6 5 
6 6 7 
7 6 7 
. t « 2 
5 
« 2 
3 
J 
. , . 1
3 
5C 
a 
. . 1
a 
l « 
1 2 
1 
2 
J 5 
. . . 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 8 
« 
« 7 7 
6 1 
7 « 
6 7 
1 3 6 7 
1 1 1 7 
5 6 
1 1 
1 5 
2 
2 
« . 2 5 
a 
2 
2 
6 
1 
1 
. 2 
. 5 
2 
3 
1 
. . 3 
6 2 
. 2 
2 0 6 
7 7 
a 
a 
. 2 
3 2 9 0 9 
2 4 6 1 5 
8 2 9 4 
7 2 9 9 
4 0 7 1 
9 5 4 
6 4 0 
9 8 
4 0 
5 2 9 
a 
1 9 0 
6 6 
U 
6 5 
1 
8 
4 
5 
. « 9 
a 
1 6 
6 
1 
. 
. 5 5 
2 
7 
2 0 
. . 3 
2 0 
Nederland 
9 
«« 2 2 
2 1 
1 9 
7 
2 
I 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
7 
. 2 
. 5 5 
, . . 1 
a 
. 1 2 
3 
a 
. « 6 
a 
9 
2 0 3 
1 6 6 
5 5 2 
. 1 1 « 
1 
1 
a 
. 1 0 
, 1 
. 1 
6 2 
1 « 7 
« 1 5 
3 
2 7 
5 9 2 
. a 
l 1 « 
u . 1
1 « 
. 9 
. 1 0 
3 7 
a 
3 2 
3 6 
5 
3 9 
1 3 7 
. 2 
1 
. 3 
7 6 
1 0 9 
1 « « 
6 3 
a 
. l 2 « 9 
2 
5 
3 2 8 
« 1 5 
. a 
. • 
« 9 0 
9 5 6 
5 3 2 
1 5 « 
5 6 2 
2 6 6 
6 7 
1 6 0 
9 0 
B Z T ­ N D B « 9 
2 
1 « 9 
3 6 1 
a 
5 9 « 
5 3 
2 5 6 
9 
9 7 
5 2 
2 « 
« 5 
4 
7 
5 1 
3 
6 
1 
. . . 1 2 
3 3 0 
5 
1 2 
. 2 6 
5 
« 
7 7 
1 « 
6 2 
6 0 
5 2 
1 
. 0 3 
2 6 
5 
1 7 
1 / 5 
5 0 6 
za« 
a d 
1 3 
3 8 
2 
1 9 
1 8 3 
11 
XX 
1 
3 0 
« 1 6 
3 
2 
3 6 
2 
7 3 
1 6 
6 
Z « 
J l 
1 
U 
a 
. . 1 « 
7 
2 5 
3 
5 3 
2 0 
Z U 
6 1 3 
1 7 
3 0 
1 « 7 
2 0 
a 
. . 1 
5 9 « 
Z J 6 
6 5 8 
9 0 9 
6 2 2 
0 U 2 
2 9 
« 1 
9 « 7 
6 5 
6 7 
Z 0 3 
. 3 0 
1 1 3 
3 
1 5 
o 7 
5 
21 
3 « « 
2 6 « 
5 1 
1 
2 
. . . . « J 6 
« . 2 5 
J 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
z 
6 
« 3 
U 
JO 
Z 5 
1 4 
Z 3 
1 5 3 
9 2 1 6 
5 1 9 
3 0 7 
10 ­"». 
1 0 1 
2 7 6 
1 4 
3 5 
2 3 
1 7 
2 0 
XX 
90 
1 6 6 
3 6 
4 1 3 5 7 
1 6 8 6 7 
2 4 4 9 0 
2 3 0 1 2 
8 5 6 2 
1 1 5 2 
1 3 9 
6 7 
3 2 0 
1 5 9 
1 3 5 
3 6 8 
2 0 0 
6 7 
1 3 
U 
4 1 
10 5 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I O C 1 
U l i 
1 0 1 1 
1 1 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 11 
u n 1 0 32 
1 0 « ! 
C S T 
) 0 1 
C 1 ? 
0 ) 3 
O D « 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 ) 
0 3 2 
1 ) 4 
0 3 6 
1 13 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 « 
3 2 2 
« C O 
« 0 « 
« 3 0 
« 8 « 
5 0 . 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 1 
9 5 0 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 « 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 « 
» 0 2 6 
0 2 9 
0 10 
1 1 2 
0 3 « 
J 16 
1 1 9 
0 « 3 
0 « 2 
0 « ! 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
1 6 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 ? 
2 1 4 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 9 4 
2 8 9 
1 1 2 
1 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
1 2 2 
3 3 1 
3 1« 
1 3 3 
3 « ? 
1 « 6 
1 5 2 
1 6 6 
3 7 1 
MENGEN 
EG­CE 
5 
« « 4 
« 
6 9 2 
1 
6 9 2 
7 1 
3 5 
1 1 
12 
7 
1 5 
2 
1 
I C 
2 ? 
t 
1 
2 
2 
1 
2 5 j 
2 3 2 
9 7 2 
9 1 Z 
l o i 
1 5 3 
5 0 
2 1 
3 
France 
2 9 6 
1 9 8 
5 6 
6 6 
« 1 
H 
1 3 
1 , 
• 
. 1 3 J J V R A G F S C 
K A R T O G R A P H 
I l i 
2 1 2 
1 5 3 
2 ? ) 
15 
U ) 
5 
10 
9 
3 9 
13 
4 , 
5 
OZ 
J 
6 
76 
7 
2 o 
a 
J 
l: 
3 
2 
« 3 
3 
J 
J 
6 
6 1 
2 
4 
l o 
1 1 
1 J 
3 
6 ? ) 
9 4 J 
7 9 9 
6 0 1 
3 7 J 
1 9 5 
18 
« 4 
1 
6 ? 
1? 
3 6 
1 3 
là . 2 
i 7 
. 3 
8 
. . . 7 
2 « 
7 
. 7 
3 
1 
1 0 
1 
. 5 
, . 
. . . • 
Z « 9 
1 7 7 
1 7 7 
6 1 
« 0 
6 6 
15 
« 3 
­
. 2 1 J O U R N A U X F i 
Z c 
9 ) 2 
3 « J 
2 9 « 
3 ' . ; 
Z'2 
5 6 4 
7 3 
I l J 
7 « 0 
2 1 ? 
« « 5 
9 9 « 
5 7 9 
9 1 2 
9 1 7 
5 1 5 
9 
6 1 
3 1 5 
9 3 « 
3 5 6 
5 2 3 
7 7 
3 1 7 
7 1 1 
3 d 
7 6 7 
7 9 
1 3 1 
7 ? o 
9 7 1 
C 3 2 
9 0 
1 2 1 
9 
12 
l 7 
11 
3 3 
10 
« 4 1 
2 1 
« 5 3 
1 2 
2 7 
2 3 
6 1 
2 1 1 
3 1 
4 0 
1 1 4 
1 8 2 
6 2 
7 9 
2 ) 
2 0 
3 9 
U 
« 4 
1 5 , 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 6 9 
5 6 7 
2 7 1 
1.36 
U 3 
i b 
3 7 
. • ­ R T D G R A P H 
Nederlan 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
d (BR) 
6 « 1 3 1 
1 7 « 6 
3 6 6 6 
3 6 3 3 
3 1 7 1 
3 1 
. ; G L O B 
. 7 
3 
3 2 4 
5 3 5 
7 8 4 
7 6 , 
6 9 2 
2 5 
. . ­
E S I M P R I M E S 
Italia 
1 « 3 « 
1 2 4 6 
1 6 8 
1 6 3 
1 12 
2 5 
, . ­
E R Z E U G N I S S E ; G E D R U C K T E G L O B E N 
8 
7 6 
2 
l ï 
i 1 
1 
5 1 
16 
1 5 
1 1 
u 3 
? 
. ­
3 
2 8 
7 
1 
6 
1 
2 2 
1 0 
1 2 
« l 
8 
P E R I O D I U U E S I H 
I T U N G E N U . A N D . P E R I O D . 
1 7 
1 
1 
1 
« 
5 
3 
2 
? 
1 
5 3 2 
6 4 5 
6 5 1 
7 « 6 
« 1 6 
2 
12 
1 2 5 
7 7 6 
7 9 
1 8 7 
0 9 6 
1 7 6 
5 1 1 
0 6 6 
3 
12 
1 0 9 
3 8 9 
1 9 0 
« 5 9 
2 6 
6 9 
6 « 
3 2 
2 0 8 
« 0 
3 
7 2 « 
9 2 1 
0 0 6 
« 0 
1 0 8 
3 
12 
1 7 
3 1 
3 3 
2 9 
, 6 1 
1 « 
« 5 1 
5 
2 7 
2 3 
2 6 
2 0 6 
13 
9 6 
1 0 6 
1 2 7 
2 3 
11 
2 1 
1 
16 
7 
1 6 
3 5 « 
3 9 C E S 
. « 3 7 9 
1 6 2 8 
« 1 
« 7 0 
1 
. . i 9 0 
1 
2 
7 5 
1 « 
5 « 
1 8 9 
XX 3 8 
4 7 6 
1 6 
2 4 3 
1 
9 
1 2 
5 9 
, 6 
1 4 
, 
3 6 
2 
■ 
' 4 
9 
3 
1 
1 
9 
) 
, 
' R I M E S 
6 6 
1 J l 
4 2 
2 1 
Z 6 
5 
1 7 
S 
2 1 
5 2 
8 9 
1 
3 
2 
1 
. . . . 
. 2 9 
2 
3 
1 
1 
. 1 
? 
. 2 
1 
5 5 3 
2 B 0 
2 72 
2 6 1 
7 1 0 
U 
. 1 
1 6 8 
2 1 
2 6 
1 0 8 
«« . I C 
1 
6 
7 5 
4 
1 
« 6 
1 
5 
7 6 
. 2 
1 
4 
1 
. 
3 
. 2 
, . . 7 
. 
3 
5 5 7 
3 « « 
.7 5 3 
7 2 5 
9C 
2 5 
1 
« ­
• J R U C K S C H R I E T E N 
S 5 
> 4 
4 
1 
1 5 
1 
1 
> 1 
1 1 9 
2 3 
2 
l 
, 0 7 
9 2 0 
6 2 4 
, C 6 R 
6 6 0 
5 5 
2 
4 1 0 
8 5 « 
2 7 6 
« J « 
2 C ? 
6 6 6 
2 8 0 
6 5 1 
. 1 6 
2 4C 
3 7 9 
1 3 5 
3 
2 6 1 
1 2 6 
9 
3 2 
a 
1 3 1 
1 
1 
6 ? 
19 
6 
5 
. . . 
i . 0 
1 
3 
. 1 « 
. 7 
1 
2 9 
a 
. 2ti 
• 
2 5 6 C 6 
1 « 9 9 
6 3 1 
« 3 0 0 
a 
1 1 0 3 5 
. 
8 7 
5 4 2 
9 6 
3 2 6 
6 0 « 3 
1 8 5 
1 2 « 
8 2 7 
6 
3 3 
3 9 1 
1 6 5 
3 7 
5 6 
« 1 
« 7 
2 7 
3 6 
1 7 
2 7 
6 8 
. 1 9 
5 
3 
5 
• 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
îcoo 
u u ι m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
13.3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
C l « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 , 
' 1 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
: c o 0 5 2 
10­
2 0 3 
2.2 
7 l o 
2 "7 2 
3 : « 
3 . ' 2 
« 0 0 
«c« , 8 0 
« 9 « 
5 J 3 
6 1 Z 
6 1 6 
6 Z « 
7 C 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
I C O O 
1 0 1 0 
ιοί ι 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
C i l 
O O « 
C 0 5 
1 2 2 
0 7 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 7 
0 3 4 
J l o 
0 3 8 
0 ■', J 
1 4 2 
0 4 7 
1 , 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
C T , 
HA 
) 6 J 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
» 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
Z ? . ) 
Z ? , 
2 2 8 
2 7 2 
2 3 6 
2 « 0 
199 
2 « 6 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
7 9 0 
2 8 « 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 6 
19i 
19b 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
M U N C F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . ACM 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 1 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
sui ss ; A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C U I 1 1 
. H A R O O 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 9 Y E 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L C M B I t 
V E N E Z U E L A 
B R F S I L 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
I N O C N E S I E 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
S O U T . P R U V 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y 1 U G D S L A V 
G R E Œ 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I t 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U M S I t 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I C E R 
. T C H A D 
- 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
L 1 6 C R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R 1 A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
. K F NYA 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I J U 
. M A C A G A S C 
WERTE 
EG-CE 
8 
3 
« « 3 
7 
3 
3 
Z 
1 
5 2 
3 2 
1 1 
1 0 
6 
1 5 
1 
1 
11 
18 
1 
7 
1 
1 
2 
« 1 
, 4 . 
o 3 Z 
0 6 4 
3 0 6 
6 , u 
2 6 6 
9 0 
, 6 
6 
6 1 3 
9 4 , 
4 6 9 
7 , 1 
. ' , 0 
3 , 1 
«« 1 7 4 
ü j 
1 6 9 
« 1 9 
3 d . 
11 
¡Oi 
1 7 
Z J 
1 J J 
73 
1 4 1 
6 3 
, 9 
1 9 
11 
1 / 
3 1 0 
5 7 
1 3 
1 2 
. 6 
1 9 U 
U 
3 1 
3 6 
7 0 
J 7 
J U 
I l -
ibo 
8 4 8 
o d Z 
9 4 3 
U Z z 
1 1 4 
J 7 J 
1 4 
1 3 4 
5 2 4 
0 1 7 
0 9 3 
5 7 J 
6 6 J 
1 0 3 
4 d 
6 3 Z 
6 1 9 
, J 5 
6 7 , 
Z 7 4 
4 8 6 
0 1 4 
1 / 3 
10 
« 4 
d i d 
4 J o 
« 5 7 
2 6 / 
5 6 
3 0 5 
J U , 
1 3 5 
J 7 7 
U o 
4 1 
7 1 « 
« 5 « 
3 2 6 
1 0 3 
1 3 « 
1 1 
Z l 
« 3 
73 
7 0 
5 3 
7 1 o 
2 4 
4 o 7 
1 5 
72 
6 3 
7 . 
« 6 3 
5 6 
221 
2 0 6 
J 7 3 
7 . 
1 0 J 
3 5 
Z / 
3 1 
1 3 
6 , 
6 3 Z 
France 
3e 1 
1 9 2 
1 7 5 
UC 
i l 
7 3 
J « 
3 3 
-
, 3 1 
6 « 
l o J 
H Z 
1 4 2 
1 
6 
, 3 
3 6 
. 2 1 
4 0 
. . . bi 
1 7 « 
e « 
a 
1 7 
2 2 
1 
« U 
9 
1 
. 1 5 
. Z 
. 3 
. • 
1 5 7 7 
8 1 0 
7 6 / 
3 0 6 
Z I O 
« 5 6 
8 5 
3 3 0 
1 
1 6 « « « 
2 1 6 5 
1 3 6 5 
1 5 3 7 
« 2 « 9 
3 
U 
9 6 
1 6 6 
7 7 
1 6 2 
7 5 7 5 
1 8 6 
5 9 2 
« 2 1 6 
3 
1 0 
1 2 C 
J 9 4 
2 9 6 
1 1 2 6 
5 2 
7 6 
6 9 
« U 
3 2 5 
72 
6 
2 7 1 1 
« « 5 2 
1 2 1 5 
3 5 
1 3 6 
5 
2 1 
« 5 
75 
7 6 
5 2 
7 1 5 
1 5 
5 6 3 
1 1 
7 2 
6 5 
3 3 
« 6 L 
5 6 
Z Z J 
Z O J 
J 0 6 
3 5 
1 5 
3 5 
1 
z l 
l u 
Z « 
6 5 z 
1000 RL UC 
Belg.-Lux. 
1 0 7 7 
7 9 7 
Z 6 U 
Z 1 3 
1 3 4 
6 6 
3 o 
. -
12 
5 1 
3 5 
1 2 
1 0 
2 U 2 
4 J 
1 0 9 
6 4 
5 / 
J 5 
2 U 
1 6 
1 
2 5 4 1 4 
. 4 2 2 0
1 3 1 6 
4 7 
1 6 2 
. 1
1 
a 
a 
2 7 6 
« 5 
Z 4 
6 6 
Nederland 
« 6 2 6 
1 5 6 7 
2 5 7 1 
2 9 1 2 
2 « 7 5 
5 1 
1 « 
F 
8 Z T - N C 8 
5 
l o i 
. 1 6 8 
3 
76 
a 
12 
. 1
9 
1 
1 
1 
. . . . , . . . . . 4 
1 
. . . 1 9 0 
5 
a 
3 6 
« 6 
3 1 
• 
7 7 9 
3 3 8 
« « 1 
1 8 7 
9 5 
2 5 « 
3 
7 
1 
B Z T - N C B 
1 6 3 « 
9 9 1 « 
. « « 6 6
7 1 
1 5 5 6 
3 8 
6 6 
1 0 2 
« 3 6 
1 4 2 
Deutschland 
(BR) 
1 
« 9 . 0 5 
2 
1 
1 
1 
1 
« 9 . 0 2 
« 
« « 
« 
1 
1 7 
18 
2 
1 
« 1 5 
, . 3 
4 4 0 
4 3 , 
6 « 6 
3 6 
i • 
2 72 
J Z Z 
2 6 4 
. ¡s2 
¡es 
« 3 
1 1 4 
6 3 
1 u o 
J 3 U 
3 7 , 
7 
Z l 
4 
, J 
, . . . . 
. . « d 
« 1 
I Z 
J 
U 
. 6 
« a 
Z 6 
3 
-
6 / Z 
u lu 
d u Z 
7 9 3 
J 6 9 
6 1 
. 1
5 
5 3 1 
6 6 u 
1 0 « 
. J l o 
7 1 0 
6 ) 
2 
3 6 1 
7 6 3 
2 7 6 
zuz 
« 6 3 
6 . / 
J U 9 
I Z J 
. 1 5 
2 , 4 
J 6 2 
1 2 9 
« 
Z l 7 
I Z O 
3 5 
20 
lb 
VALEUR 
Italia 
1 l u « 
6 6 1 
2 « 3 
1 0 3 
1 2 6 
3 0 
. -
5 0 « 
6 U 
7 U 
3 6 1 
1«Ô 
. ,.' , Z  
, 6 
6 
, 0 4 
a 
1 6 
1 3 0 
1 
U 
••56 
« 9 
2 
. . 4 
1 
. 9 
. . . Z 3 
. 1
1 
J O 
1 6 8 « 
1 0 1 5 
6 6 9 
5 2 3 
2 6 2 
U O 
2 
1 7 
0 
2 0 5 3 5 
1 3 0 6 
5 2 « 
3 7 2 6 
. 6 5 6 1
1 
, 7 2 
« 0 4 
7 3 
2 3 9 
6 « 0 4 
1 5 3 
1 0 7 
6 6 3 
7 
2 « 
« « 2 
1 7 1 
3 2 
1 3 5 
6 
l u 
6 4 
0 4 
11 
bi 
. Z 
. 1 3 
« Z 
3 
1 
. . . . . . Z 
. . 
3 
. . . 
. Z 
6 5 
. 2 6 
5 
5 
« 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembn export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 11100 ΠΕ UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
172 
173 
3 73 
3 4 1 
«00 
«)« 
« lì 
«12 
­ 14 
,52 
« 5 8 
«62 
« 7 3 
« 1 1 
« 9 « 
492 
4 lo 
5 0 0 
5 3« 
3,19 
5 17 
5 20 
5 24 
578 
6 1 0 
6 34 
, 19 
0 17 
; 1 ', 
6 ?« 
3 79 
6 3 ' 
5 16 
6 4 7 
6 60 
6 6 « 
6 91 
39« 
692 
7 00 
1 1,3 
733 
7 1? 
f « ) 
900 
90« 
9C9 
822 
I O D I 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
10 30 
I U I 
1 0 1 2 
1 0 « ! 
CST 
12 
172 
6­,d 
023 
l o 
1« i 
9 
62 
l i d 
25 
13 
25 
171 
3 17 
157 
1 , 
3 3 
4 1 1 
13 
5 ) 7 
l d 
3 , 0 
9 
11 
13 
1 1 
17 
2 5 
l d 
10 
31 
J57 
14) « 
7 31 
7 3 
7 4 0 
33 
1 7J 
13« 
1 1 8 3 2 ) 
10C 81« 
9C 0 2 1 
16 4 5 8 
102 
0 4 « 
5 5 3 
1 7 3 
« 1 7 
7 51, 
l o 
­9 
1 
69 
757 
174 
17 
1 
13 
1 7 9 
7« 
2 « 
4« 
2 0 
« 1 9 
2 
3 
96 
273 
2 
5 
10 
10 
21 
5 
67 
5 
1 70 
1 3 4 
31 8 7 3 
19 4 5 3 
11 139 
11 5 2 3 
2 0 1 5 
7 8 3 1 
698 
30 
1« ' 
2 
1 13 
665 
36 
12 
2 8 
4 0 0 
« 3 
63 
15 
«3 
1 0 0 
5J8 
7 
22 
2 0 
1 2 5 
6 1 
25 
?C2 
7 3 0 
5 1 5 
« 9 7 
5 8 
9 
393 
383 
201 
1 0 9 
1 
11 
13 
2 
1 11 
18 
4C7 
2 9 
53 4 5 2 
46 635 
2 825 
5 
73 
«36 
1 
1 
1 
56? 
3 
25« 
56 « 5 « 
32 036 
2« «16 
22 776 
16 3«4 
1 422 
24 
372 
3?i 
378 
3 Jl 
4JÜ ,'), 
«3d 
,12 
« 16 
«5? 
«5 3 
, ,? 
«7 3 
930 
9A9 
9 1? 
«95 
510 
5 04 
508 
71? 
5?) 
929 
573 
60 0 
6C« 
00 3 
612 
616 
62« 
628 
o3Z 
636 
647 
661 
66« 
380 
68, 
64? 
700 
70o 
713 
7 32 
740 
iCO 
.9 0« 
304 
922 
.REUNION 
HAURICF 
/AMPIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
­ST P . n m 
HEXIJUE 
CISTA RIC 
HAI TI 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
­CURACAU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANF F 
EjUATEUR 
PEROU 
9RFSIL 
CHI L I 
PARAGUAT 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L U Á N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANi t 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
ET .ARABtS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANUE 
LAOS 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
­POLYN.FR 
1 0 0 0 H O N D ε 
ì o i o INTRA­εε 
i o n εχτρΑ­εε 
CLASSF ι 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
103 0 
1031 
1032 
10«0 
2 5« 
lo 
13 
1 07« 
5 48« 
5 137 
2« 
19« 
lu 
1 J, 
Jol 
«do 
,9 
90 
«7o 
¡à 
­9 
S3 
260 
1 717 
189 
14 
«6 
1 003 
6« 
o«7 
20 
7J 
256 
061 
U 
«1 
H 
i l 
.o 
19 
,2 
«a 
Zo 
13 
1 2 53 
55 
637 
45 
244 
193 
233 324 
112 543 
120 779 
96 472 
71 167 
21 711 
4 097 
10 344 
2 59i 
25« 
10 
IC 
155 
«3C 
loi 
29 
l i 
1 
¡39 
Sài 
9Ab 
29 
39i 
31 
3 
B 
129 
29 
6«5 
3 ί 1 10 33e 
3 10 
17 
5 15 
16 15 «Z 5 5 12 z72 
16 
09 
9 
199 155 
65 176 21 535 «3 6«1 25 306 13 «52 16 5«7 
3 590 10 10« 1 787 
223 1 567 18 
«36 
033 3,1 
31 ZU2 790 
¡H 
16 
37 
«76 
«U 
76 
16 
o7 
132 
«4Z a z? 
5 u 
1 
9 
3 
lo'­
Sl 
517 
33 
21 «35 67 ooi 
875 
751 
«31 
U S 
72 
5 
2 
351 
205 
712 
145 
90 
1 
17 833 
45 627 
46 122 
39 519 
3 316 
6 
117 
390 
892.30 MUSIOUE MANUSCRITE OU IHPRIHEF 
HANDGESCHRIEBENE ODER GEDRUCKTE NUTEN 
BZT­NCB 4 9 . 0 4 
P 9 2 . 4 1 DECALCOMANIES DE TOUS GENRεS 
A J Z I E H B I L D E R ALL=R ART 
ÖZT­NCB 4 9 . 0 8 
) ) 1 
C ) 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ' n 
) ? 7 
) 1 ) 
1 3 3 
0 1 4 
) 16 
0 13 
O i l 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
1 6 9 
1 ι , 
2 1 9 
5 2 5 
29 3 
3 3 
7 3 3 
6 8 
6 2 2 
4 
2 2 
3 0 
l o 
5 1 
l o 
6 9 
, 1 
1 3 0 
7 1 
, 1 
3 
5 
Β 
1 3 
1 3 
3 
i 
OB 
7 1 « 
7 
5 0 8 
1 6 
1 A 9 
5 
1 1 
7 
7 
2 6 
7 1 
I 1 
1 6 
6 f, 
1 
7 
5 
1 
2 
6 3 
2 6 5 
«C 
2 7 ? 
1 1 
3 3 1 
3 
7 
8 
7 
I R 
1 9 
2 
6 
« 0 
2 u 
1 
5 
9 1 
2 1 
2 6 
2 2 
6 6 
. , 3 
1 
1 
5 
« « •J 
ι, 
b 
¡2 
¿ 9 
3 9 
3 2 
. 17 
7 7 
1 
« 1 0 
I 
6 
2 2 
« 3 
14 
2 9 
11 
5 
Z O U 
4 3 1 
5 « 3 
69 
6 
2 1 5 
«7 179 
26 09« 
2 1 0 8 5 
19 088 
1 5 0 3 3 
l 565 
29 
26 
4 1 1 
0 ) 1 
0 1 2 
0 3 1 
C l « 
0 0 5 
0 2 2 
1 3 3 
1 30 
1 17 
) 1« 
) 16 
1 3 3 
) « ? 
0 6 « 
7 77 
1 1 ) 
« 0 0 
«)« 5 9 
5 ) 9 
7 1? 
1 0 1 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 51 
1 1 3 2 
1 0 « ! 
2 3 
2 0 
15 
2 « 
8 
77 
« 3 5 
« 7 
7 « 
2 7 
5 
2 
2 
1 5 8 
1 6 
1 
2 
7 4 
3 
5 3 « 
11 J 
« 7 3 
« 5 7 
2 3 8 
1 , 
3 
2 
1 
12 
« 3 
3 
11 
1 
2 
. 1 
7 
1 
2 
? 
« 7 
7 
1 
. « 1 
1 1 9 
2 7 
9 3 
6 « 
2 3 
6 
3 
2 
1 
1 « 
' 1 3 
1 
2 
« 
) «( > « « 1  
8 
7 
2 9 
5 
« 5 
3 
2 2 
« 6 
6 7 
2 6 
3 
2 
. 2 
1 0 2 
9 
. 2 
2 5 
2 
> 3 7 6 
5 0 
1 3 2 7 
3 1 9 
1 1 7 0 
5 
. . 2 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
? C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 9 
3 « 2 
0 6 « 
2 7 2 
3 9 0 
î « 0 0 
« 0 « 
« 5 8 
5 0 3 
7 3 2 
3 0 0 
ï 1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
[ T A U E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L U U 
B R E S I L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
CL AS 5ε ι A E L F 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 7 
U l 
Z U J 
1 5 0 
5 6 
J « « 
Z 9 
I U 
2 / 
« 7 
3 7 6 
1 « 5 
Z 7 
1 2 
5 1 
1 2 
9 d o 
1 0 3 
z d 
U 
1 5 Z 
1 3 
3 2 1 7 
6 3 0 
2 5 3 6 
2 « 0 9 
1 0 6 5 
1 5 9 
0 7 
« 2 
2 1 
a 
6 1 
Z « 
« 5 
22 
7 3 
« 9 
2 
« « 1 
« 5 
2 
5 1 
1 
2à'2 
« 5 
ZE 
2 
2 6 
« 
E L C 
1 5 6 
t « 5 
5 i e 
1 « 2 
1 2 3 
6 7 
« 2 
« 
5 5 
. « 9 0 
, 2 
3 
. . 1
. . . . . . a 
. . . a 
­
1 5 5 
1 « 9 
0 
6 
5 
, . . a 
5 6 
7 « 
1 0 
6 3 
6 1 
6 1 
2 
. . 1
5 1 
«« 1 7  
J o 
z l Z 
Z l 
9 d 
2 5 
« 1 
J 3 3 
1 « 1 
1 6 
1 0 
, u o 7 9 
3 8 
. U 
I Z « 
1 1 
2 1 « « 
3 0 5 
1 8 3 9 
1 7 9 2 
8 5 3 
3 1 
. , 1 6 
1 
2 5 
«« lu 3 5 
3 2 
« 3 
. a 
a 
C O I 
Ü 0 2 
O U 
( G« 
C 0 5 
H? 
0 20 
ΟΙΑ 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 « 
C 16 
1 3 3 
0 « 0 
09 2 
190 
1 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
56 7 
) 6 « 
1 6 6 
0 6 6 
? .7 9 
2 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V C G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
2 9 9 6 
1 5 1 2 
« 5 5 
« « 9 9 
6 2 o 
2 1 6 9 
« 6 
uz Z 6 « 
7 3 
Z Z 3 
6 6 3 
5 1 1 
J U 
6 7 0 
2 5 2 
2 7 1 
30 
J « 
« d 
1 5 6 
I Z z 
Z o 
17 
Z 3 « 
a 
5 2 « 
6 6 
3 3 1 1 
1 0 6 
5 1 « 
1 6 
« C 
5 5 
2 6 
7 4 
1 2 7 
5 2 
9 3 
Z 4 1 
Z 3 
5 3 
. Z 4 
. 6 
, a 
1 0 
z 3 6 
1 1 7 1 
a 
6 5 
7 9 3 
6 9 
4 « 2 
a 
j « 
0 7 
20 
01 
1 0 « 
Z 7 
3 1 
1 6 3 
2 7 
3 5 
. . . . 1 
. 3 
l d 
7 5 7 
1 7 3 
a 
2 « 6 
2 7 7 
3 7 2 
5 
2 
4 5 
1 6 
u 9 0 
« 1 
3 6 
9 9 
3 6 
5 0 
1 2 
1 
1 
1 
6 6 
2 0 
1 
a 
6 5 1 
3 6 « 
2 6 2 
. 1 7 « 
2 7 1 
1 « 
3 6 
0 9 
« « d 
Z « 2 
3 9 0 
1 « 3 
2 5 7 
, 0 
3 7 
1 7 
1 
« 7 
6 3 
Z 
« . a 
4 1 7 
5 1 
Z 2 
1 4 9 
. 7 0 
1 
. a 1 
. 1 U U 
2 1 
1 3 
« 0 
1 2 o 
5 6 
6 6 
3 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali! 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
? ι? 
? 16 
1 9 1 
2 1' 
2 3 1 
3 2 2 
l o o 
132 
3 7) 
, ) 1 
« 1'. 
« 13 
, 3 1 
« 9 4 
5 0« 
5 0 3 
5 1? 
5 7 3 
6 C « 
6 C 3 
6 l · , 
6 3', 
5 6 1 
664 
6 31 
711 
70 9 
7 3.9 
737 
100 
30« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
O l ? 
0 0 ) 
10 ' , 
0 ) 5 
0 77 
1?« 
073 
0 30 
137 
0 3« 
0 36 
D 19 
0 40 
) « ? 
1 4 6 
) ■', 1 
1 5 1 
0 56 
0 6 3 
7 0« 
709 
?12 
216 
2 2 0 
293 
111 
2 9 1 
2 9« 
2 9 8 
3 1 ? 
122 
3 « 6 
170 
3 7 2 
3 41 
«UU 
­39 
9 16 
« 2 1 
« 3 6 
« 4 0 
456 
453 
432 
49« 
5 0 1 
6 0 0 
6 1 « 
6 Od 
6 16 
6 29 
6 12 
6 16 
6 4 7 
6 1 0 
711 
706 
73? 
900 
809 
922 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 11 
1 1 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 1 1 
012 
14« 121 
2 ) 
11 
53 
10 
7 5 
1« 
67 
5 
3 
1 
1 
? 
3 Ì 
31 
3 627 
1 7 « 2 
1 6 8 6 
1 « 3 2 
3 2 2 
357 « 
7 , 
« 3 
1 
1 0 
19 
2 
2 
17 
3 
«2 
22 
9 
3 
3 5 7 
7 4 7 
6 4 0 
« 9 5 
2 9 1 
1 3 4 
3 
6 7 
1 
1 « 
1 
1 2 1 1 
5 « 9 
66 1 
5 9 0 
1 9 1 
7 1 
1 
5 
10 2 
Ί 
3 « 2 
1 6 0 
192 
1 3 1 
83 
36 
i 
15 
73 5 
« 7 4 
637 
28« 
57 
1 5 3 
9 
«3 
1 5 9 
8 1 
116 
311 
326 
6 1 
27 
7 
11« 
1 2 5 
17 
17 
6 1 
31 
8 
76 
73 « 
7 
2 
2 
9 
17 « « 
10 
2 7 J 
39 
5 
2 
3 
« 
3 
5 
2 0 
13 
13 
3 
2 
22 
J 
5 ) 7 
2 « J 
2 6 7 
8 2 5 
164 
« 0 0 
18 
145 
35 
1 6 2 
2 8 
1 11 
3 
1 
2 5 
73 
13 
20 
18 
6« 
5 
? 
? 
7 
10 
50 
5? 
26 
27 
12 
17 
6 9 2 . « 2 CARTES P I S T A L F S , CARTES SOUHAITS 
POST- UND GLUECKUUNSCHKARTEN 
592 
306 
2 9 « 
1 7 6 
1 2 8 
107 
2 9 6 
1 7 3 
1 2 3 
1 1 9 
64 
206 
130 
76 
70 
69 
4 
i 
ETIaUETTES EN PAPIER ou CARTON 
ETIKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE 
2 696 
1 659 
696 1 121 
710 7«5 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 6 0 
1 8 2 
3 9 0 
S «00 
« 0 « 
1 «12 
« 8 0 
« j « 
I 5C« 
? 50 8 
l 512 
5 2 8 
1 60« 
1 608 
2 . ! 
2 0 
1 0 
9 
6 
3 
1 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
70 8 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 « 
1000 
7 1010 
1 1011 
, 1020 
> 1021 
1 1030 
1131 
. 1 ' 1 ? 
1 > 1040 
- T U M S I t 
L U Y t 
.NIGER 
. C . IVOIRE 
N IGER!A 
- Z A I R F 
MOZÍM3I0U 
RHODES I t 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
HF< I0UF 
C O L C H j I t 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M Q N D ε 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 C 
1 0 
10 
7 
4 
Z 
2 1 
U 
1 3 
U 
1 0 « 
. 6 
39 
l o 
« 7 , 
7 Ou 
1 9 
Z Z O 
6 3 
, 1 
U o 
4 2 0 
1 6 7 
Z 7 9 
6 1 
J J 
1 14 
27z « 3 
1 5 
1 0 
JU 
1 5 
1 0 
221 
ál 
1 6 
, 9 0 
0 o 4 
, 0 1 
, 1 3 
i à l 
Us 11 
3 3 1 
J 4 J 
2 1 
6 
1 3 
d 
JO 
1 
0 
6 
1 6 7 
Z l 7 
7 
, 0 
3 « 
Z l 
. 1 2 9 
1 3 
. 7 
2 
1 « 
« 0 
1 
. . . . a 
1 5 1 
1 1 
1 1 
7 062 
« «08 
2 6 7 « 
1 9 2 6 
5 6 0 
/ l 1 
J 5 
2 6 6 
J 7 
. . . 1 
2 4 
30 
1 2 
Z o o 
74 
. . 1
« , 6 8 
a 
. « . U 
i«a , . . , . . J 
J J 
5 
« ««5 
2 118 
2 327 
1 9 6 1 
1 2 9 4 
J 4 5 
2 6 
2 5 
1 
. 2 
4 
. . . 1 1 
2 4 0 
1 
9 3 
1 7 
7 
1 
1 
. 2 6 
5 
2 5 
2 6 
7 
1 l. 
2 6 
1 5 
3 
« 2 2 
­2 950 
1 «53 
1 «97 
1 099 
6 0 0 
3 0 7 
l 
9 
4 1 
. 1 
o . 
1 
. 2 6 
1 0 3 
9 
6 5 
U 
7 
9 / 
Z U 7 
1 4 7 
2 , 6 
5 
1 
3 3 
7 5 
« u 
« 2 
J 
7 
o 2 
1 5 
« 363 
1 «71 
3 092 
1 893 
1 ¿¿¿ 
1 063 
2 
•1 
Uo 
, .' 
Z 
, l 
. l u 
OS 
Z 
a . Z 
I U 
1 3 
3 
5 
« U 
3 
.a z 3 
. 1
1 
. . Z 
. • 
1 « 3 ΰ | 
6 3 9 ' 
a i l 
3 1 6 
2 1 1 
1 « 7 
6 
2 
1 « 6 
BZT-NDB «9.09 
3 C 7 
1 5 5 
« « 3 
. « 9 
3 9 
9 
3 « 
9 0 
1 9 
5 « 
1 7 1 
2 5 6 
5 
« « . 3 « 
. 5 
« 
4 
7 
. a 
. . 1
. 
10 1 5 0 
2 3 
6 
? 
7 
« 2 
. 
2 
3 
1 
6 
« 1 
1 
3 
3 
« 12 
4 
8 
1 
1 9 
a 
3 
5 5 3 
4 5 « 
0 « 3 
9 2 « 
6 5 4 
1 I « 
1 
1 
t, 
3 2 « 
1 10 
1 C 2 
1 « 0 
. 3 2 
. I C 
6 2 
6 0 
B 
7 9 
« 8 
« 7 
3 
2 
1 0 3 
6 7 
1 7 
1 2 
3 7 
1 2 
6 
1 7 
1 6 
. . . . 1 
i 5 
. . 
3 1 
5 
. . . . . . . 2 
. « 1 3 
« 1 2 
2 
3 
1 0 
6 
. . . 1
, • 
1 « 1 6 
6 7 5 
7 « 1 
5 3 6 
2 « 5 
1 7 6 
6 
6 7 
2 9 
C C I 
0 0 2 
C 1 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 2 3 
0 3 1 
1 3 2 
0 3 « 
1 7 0 
0 3 6 
0 « 0 
0 « ? 
O'.o 
09A 
1 5 0 
0 6 o 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 b 
2 1 . ' 
Z 1 6 
2 ? J 
2« ε 
2 7 2 
2 3 C 
2 8 « 
7 3 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 « 6 
3 7 C 
1 7 2 
3 4 0 
« 0 1 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 9 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 3 « 
5 U 0 
6 0 1 
6 0 « 
6 1 8 
6 1 6 
;?■>■ 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 7 
6 B 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
322 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.HAROO 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
. TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROJN 
. Z A I R E 
.KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
OOMINIC.R 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEÏT 
ET.ARABES 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 6«a 
1 58o 
1 6«2 
6 9 o 
2 1 , 
2 9 4 
Z « 
1 5 Z 
5 Z Z 
1 4 e 
2 2 6 
1 3 7 8 
1 203 
2 2 2 
« 7 
U 
1 9 o 
J e 4 
7 4 
3 0 
1 6 7 
4 1 
1 5 
Oo 
0 1 
2 , 
2 d 
1 3 
I U 
15 
3 1 
2 3 
5 3 
2 J 
1 / 
« 1 
02 7 
U J 
1 3 
lu 1 J 
1 7 
1 0 
2 4 
U 
2 o 
1 3 
17 
5 0 
Z , 
3 4 
l u 
1 4 
J O 
1 1 
J 7 
l u 
Z « 
u 7Z 
l a 
23 
1« 197 
6 78J 
7 « U 
5 5 5 1 
4 027 
1 346 
1 9 6 
4 7 Z 
1 13 
64 7 
44 
Z09 
15 
15 
5 
1 
ZZ 
25J 
14 
26 
16 
10 
10 
60 
52 
Z4 
ZO 
15 
U 
10 
31 
16 
Zl 
ZJ 
17 
1 
J5 
Z9 
U 
164 
17 
2 
I 
7 
40 
1 
1 
I 
125 
155 
70 
2 
7 0 
3 
5 
1 
14 
42 
16 
106 
29 
U 
8C1 
513 
666 
439 
34J 
4«7 
17? 
232 
X 02 3 
«93 
1 159 
193 
112 
23 
113 
302 
63 
169 
909 
1 057 
23 
15 
3 
J 
U J 
1 
5 
U 
4U6 
602 
JO« 
262 
123 
H 
9 
674 
351 
17) 
156 
150 
17 
34 
5 4 4 
74 
13 
IU 
U 
17 
10 
l o 
6 
12 
U 
U 
2 « 
10 
2 3 
5 
6 1 
lû 
43 3 
0 / 0 
OBJ 
0 V« 
708 
J7B 
1 
JZ u 
bZT­NOB « 8 . 1 9 
1 5 0 
3 0 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
7 6«2 
5 0«o 
3 329 
2 «20 
2 8 4 7 
1 9 5 5 
2 9 1 
2 3 3 
«OU 
J4 
1 
Z6 
ZOZ 
I Z « 
1« 
1 J « 
1 1 7 
17Z 
13 
5 
1 8 3 
ZJ3 
7a 
2 6 
U o 
JU 
15 
32 
J7 
U12 
0 4 5 
4 6 7 
JOO 
7UJ 
«OZ 
1« 
1 9 5 
1 0 « 
, 6 7 
5 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 . 1 1 
0 1 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 1 
0 3 2 
U 3 « 
0 16 
0 19 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 1 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 1 
0 6 2 
1 5 6 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 6 6 
1 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 14 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 9 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 9 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
9 2 2 
9 6 2 
1 1 0 1 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 11 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
1 5 ? 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 6 5 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 2 
2 9 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 7 5 4 
1 3 0 3 
9 9 3 
19 7 
2 
i « 
3 0 
1 1 9 
2 3 
1 1 3 
3 1 0 
993 
1 1 
1 9 J 
1 
5 
3 1 9 7 
7 1 
5 
2 d 
1 0 
32 
1 3 
3 « 
1 « 
32 
7 
6 6 
75 
7 
3Z 
1 
2 
3 
6 
7 
U 
a 2 1 
6 
3 3 7 
1 6 
1 « 
« 1 
, 2 2 
1 9 
2 3 
2 1 
7« 
2 2 
1 6 
1 5 
7 6 
1 6 
12 
1 4 6 
1 5 
3 
2 5 
5 3 
7 
15 
1 1 
« « 3 
1 5 
2 0 
2 
3 8 
5 
« 6 
2 
1 
« « 9 
« 2 7 
1 « 
« 1 7 
'3 
1 5 8 0 3 
6 9 1 3 
t 6 9 5 
5 1 8 0 
1 3 6 9 
1 « 3 9 
7 5 5 
3 2 0 
2 5 2 
Franca 
3 « 
4 7 
1 5 7 
16 
. 1 
10 
6 
5 
Β 
1 9 
2 
1 
1 5 
1 
. 1 
4 
1 
6 
. 2 
. 2 
3 
2 
6 
3 5 
5 
. . 1
3 
6 
7 
U 
9 
. . 2 6 ? 
2 
1 4 
. 1 1 6
1 9 
2 3 
7 1 
22 
Χ 
. . 7 4 
1 6 
1 
1 0 
9 
. 7 5 
5 1 
. . 2 
i 1 
. 3 
, 2 
. . . . 2 
. 1
. « 5 
­
1 2 9 3 
4 1 1 
9 8 1 
1 0 9 
6 2 
7 5 7 
5 .99 
1 4 7 
15 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 7 4 
1 1 9 9 
3 7 3 
9 
1 ? 
5 4 
1 0 3 
. l U 
i 7 
1 2 
. 1 
4 6 
1 6 
7 
• 
3 0 6 3 
2 6 7 5 
3 8 8 
3 0 3 
1 7 3 
8 1 
4 9 
7 
4 
6 9 2 . 9 2 P L A N S D ' A R C H I T E C T E , 
El 
1 , 
1 1 
« 1  
4 
4 
2 
J 
4 
5 
. 12 
. , 1
7 
1 
. . . 2 
5 
i 
U P L A E N E , 
3 
1 
6 
2 
4 
. 1 
. 1 
, , 1 0 
i 1 
4 
. ? 
5 
. 
" 
Nederland 
« 6 D 
7 3 
« 2 
6 6 
Ζ 3 
3 
1 
« 1 1 
8 
1 
5 
. 1 
? 
. 
. 1 0 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
. 
. 1 9 
. . . 
. . , , 5 
. 2 
. 1
. . . . . . . 1 « 
1 
. . « 1 
. . . 5 
1 « 
. « 2 
. 2 
. . 1
, 1
. . 1
. 
. 
. . 5 
• 
2 « « 6 
2 1 « 2 
3 0 5 
1 9 0 
9 0 
9 3 
2 
3 8 
2 2 
D E S S I N S 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
a 
3 
« « 
¡ i l 
. 3 3 1 
1 1 9 
2 
7 
« 6 
1 C 8 
1 9 
a 7 
7 7 2 
3 2 5 
2 9 
« 2 
3 
1 2 1 
5 « 
1 
2 
2 6 
1 7 
2 7 
8 7 
1 6 
3 
6 0 
R 
6 7 
12 
i i 1 6 7 
3 
3 
. 2 
2 
1 
9 
. 2 
3 
« 1 7 
2 
3 « 
5 
« 3 
1 
1 
3 
« 5 
« 2 6 
1 3 
, 
­
1 2 7 
3 7 « 
9 5 3 
« 3 3 
9 6 7 
3 « « 
a« 7 « 
1 7 5 
Italia 
2 9 
5 7 
. U 
. 
2 
? 
. 2 
2 5 
1 0 
1 
7 
. . 6 1 
1 
3 
1 9 
? 
. 3 
2 
1 0 
1 
. 5 2 
1 
1 2 
. . . 
. . . 2 1 
. 6 
. . 3 9 
3 
a 
. . 6 
3 
1 6 
1 5 
2 3 
6 7 « 
3 0 6 
3 6 3 
1 « 5 
5 2 
1 6 « 
3 1 
5 « 
3 6 
I N D U S T R . F T C . 
T E C H N . Z E I C H N U N G E N UND D E R G L . 
6 3 
9 
. 7 
1 
2 
i 
5 
1 
2 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C C 3 
0 0 , 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 5 8 
0 0 0 
1 6 2 
1 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 « 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
119 
2 2 6 
2 3 6 
2 « ! 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 9 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 « 
3 « 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 ) 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O « 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 3 0 
1 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 8 
1 5 0 
) 5 2 
1 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 3 a 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
lORiiEOE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR OU I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I t 
B U L C A R I t 
A F R . N . F S P 
. H A R O C 
­ A L G F R I t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. M I GER 
. T C H A D 
. β ε Ν Ε Ι Α ί 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. S U M A L I A 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
- S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
- C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C H E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
- A L G E R I E 
. T U M S I t 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
WERTE 
EG-CE 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
3 5 
2 2 
1 3 
8 
« 3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
9 5 4 
3 / 6 
u 5 3 
3 7 7 
I U 
1 6 7 
2 , a 
«32 
1 C 3 
3 8 4 
« 7 6 
3 6 1 
l « a 
3 4 1 
XX 
XX 
7 1 / 
1 6 5 
U 
1 5 1 
13 
6 6 
6 6 
1 0 4 
1 6 J 
4 3 
3 u 
2 5 4 
1 4 6 
4 9 
7 2 
1 2 
3 2 
XX 
Xi 
1 6 
2 a 
3 0 
2 9 
1 3 
5 4 a 
2 5 
11 
4 « 
2 3 3 
« 1 
« 7 
« 7 
2 0 6 
4 6 
5 6 
1 2 
U J 
4 5 
6 2 
4 4 1 
4 2 
1 3 
6 7 
1 1 8 
3 1 
5 0 
6 2 
1 3 
1 4 
1 6 
4 2 
9 4 
1 1 
1 2 6 
2 3 
1 1 9 
1 2 
17 
2 3 
1 1 
5 1 
1 0 
7 3 
7 6 
1 5 
5 3 
1 0 4 
9 6 2 
6 1 9 
3 6 3 
5 4 0 
6 6 0 
6 1 0 
5 1 1 
9 0 u 
7 0 6 
3 3 2 
7 3 Z 
1 9 0 
6 6 7 
7 6 0 
3 1 6 
1 5 
5 1 
1 3 
3 4 6 
75 
2 1 
2 0 7 
3 7 U 
5 0 
2 7 9 
0 2 6 
1 2 U 
3 1 
1 1 2 
6 2 0 
3 1 
3 2 1 
3 d 
XX 
XI 
France 
7 4 
1 4 0 
3 1 1 
6 4 
. 7 
3 6 
3 0 
1 6 
H 
XXI 
9 
1 0 
4 d 
6 
. Z 
1 5 
1 
1 « 
. 7 
1 
6 
« « a 
1 3 
ao 
3 « 
. 6 
6 
1 1 
1 2 
1 6 
2 8 
5 0 
. 2 
« 7 5 
5 
2 1 
5 
1 9 « 
« 1 
« 5 
« 6 
« 0 
3 
. . 1 0 6 
«« « 5 8 
U 
. 6 6 
1 1 4 
. . 1 2 
3 
. 2 
1 
. 8 
a 
1 
1 
1 
1 
. 1 9 
. 2 
1 5 
1 7 
-
3 2 3 1 
1 1 3 9 
2 0 9 2 
« 8 6 
2 9 3 
1 5 7 1 
1 C 9 « 
3 5 7 
3 5 
. 1 6 4 7 
1 1 6 
5 9 9 
5 5 3 
1 7 1 
1 
a 
a 
6 2 
1 7 
1 1 3 
1 0 7 
3 
6 8 
2 1 9 0 
7 5 4 
2 1 
3 8 
1 0 2 
2 5 
1 9 3 
3 8 
1 
1000 RE;UC 
Balg.-Lux. 
9 8 9 
2 4 2 2 
6 1 4 
2 3 
. . . 2 
. 5 7 
1 0 5 
1 6 3 
a 
1 7 2 
a 
7 
10 
. 4 
1 5 
1 3 0 
3 2 
l î 
2 2 
. 
5 7 3 9 
4 9 5 4 
7 6 5 
5 5 4 
3 5 0 
2 1 0 
1 3 6 
2 3 
2 1 
2 3 1 
. 1 3 
7 
1 6 
3 
a 
. 8 
1 
3 
, 5
4 3 
8 
. 2 7 7 
Nederland 
1 0 0 2 
82 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
9 9 
1 3 5 
27 
5 
6 
1 5 
4 4 1 
2 8 1 
2 
1 5 
1 
1 
2 ; 
2 
2 0 
H 
IC 
2 6 
3 8 
3 
1« 
13 
7 5 1 C 
6 8 3 « 
6 7 " 
4 0 2 
1 7 
8 
8 
6 
2 1 9 3 
2 2 2 
5 
1 
7 7 
52 
B Z T - N D B 
4 3 
4 « 
. 6 1 
2 2 
5 « 
c 
16 
1 
5 
11 
« 9 . 0 6 
2 
1 
7 4 2 
0, 'd 
3 1 5 
1 0 
2 5 
1 7 7 
J d l 
8 1 
2 7 7 
1 1 4 
1 4 2 
1 3 1 
1 4 U 
5 
6 
3 1 8 
1 « 2 
1 
I U 
. 6 5 
3 « 
8 6 
1 / J 
« 2 
1 9 
2 « 1 
1 9 
1 3 
3 
6 
21 
. 
. . . . 1 
1 0 6 
1 5 
1 
6 
1 6 
a 
1 
. « 9 
1 
2 
5 
1 
5 5 
3 0 0 
1 7 
1 3 
. « 5 
1 2 
« 6 
1 
6 
1 6 
2 3 
9 1 
U 
1 1 5 
2 3 
1 1 5 
o 
1 6 
2 1 
1 0 
1 9 
1 0 
7 0 
7 1 
. 1 
. 
2 0 5 
6 « 2 
5 6 2 
9 3 0 
5«a 
2 0 3 
1 « 9 
3 0 « 
« 3 0 
0 5 8 
« 1 
6 1 
. 1 9 5 
B 3 
5 
2 7 
« 2 7 6 
IX 
3 
7 9 
2 2 0 
10 
1 9 1 
5 5 9 
3 2 6 
I U 
7 « 
7 1 8 
. 1 2 8 
. 1
1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 « 
3 1 2 
. 7 6 
. . 8 
1 « 
2 
8 
1 0 1 
3 9 
5 
1 6 
. 2 
1 8 1 
5 
1 0 
1 2 2 
1 
5 
. 5 
2 
3 1 
1 
. 9 6 
2 
« 9 . 
. »1 
. . . 2 9 
. XX 
. a 
8 0 
2 3 
. 1 
1 
3 0 
« 5 5 
. . . 1
7 5 
1 0 
« 
l i 
1 0 « 
2 2 9 7 
1 0 5 0 
1 2 « 7 
5 6 8 
2 5 0 
4 0 4 
1 2 1 
9 9 
1 6 7 
t 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
690 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
1 13 
3 2 2 
3 14 
1 3 8 
1 4 6 
3 9 1 
4 0 1 
4 0 4 
4 12 
4 3 1 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 1 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 1 6 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 36 0 38 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 80 
2 8 4 
3 1 2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 42 
3 70 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
•472 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 6 
6 8 0 
6 96 
7 0 3 
7 0 8 
7 1 6 
8 0 9 
8 16 
9 22 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 5 
1 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
2 0 4 
2 1 3 
2 1 2 
2 16 
2 3 2 
2 3 6 
MENGEN 
EG­CE 
i 1 
. . } 
7 
7 
1 
1 
. 3 
2 
• 1 
. 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 5 9 
4 7 
1 1 2 
5 6 
2 1 
« 2 
3 
9 
1 1 
Franca 
6 0 
1 1 
« 9 
2 3 
6 
2 1 
2 
9 
6 
­e 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ï a a 
a a a 
a a a 
a a a 
1 
2 2 2 
a l a 
a a a 
a a a 
1 
1 1 
34 34 31 
8 19 9 
26 15 22 
14 6 13 
4 3 8 
1 1 6 4 
1 
a . . 
1 a 4 
Italia 
8 9 2 . 9 3 * T I M E R F S P O S T E F T S I M I L . , N O N O B L I T E R ε S 
B R I E F ­ , S T E H P E L H A R K E N U S W . . N I C H T E N T A R T E T 
2 9 
7 3 
1 9 
5 
1 
2 
5 
7 
« 1 
1 1 
2 
5 
2 
3 
1 5 
5 
1 
3 
1 7 
3 1 
« ó 
6 
9 
« 5  
1 
3 « 
6 
« 1 
1 3 
1 2 
7 
4 
2 5 
4 
7 o 
. 3 
9 
4 5 
. 1 3 
6 
1 7 
3 
7 
6 3 8 
1 2 9 
50 9 
6 5 
5 8 
4 4 3 
2 1 3 
8 6 
1 
, 3 
. 1 
. . 
. . 1 1 
2 
« 2 
3 
1 5 
5 
9 
3 
1 7 
3 0 
« 6 
8 
9 
« . . 3 « 
6 
. . . 1 3 
1 2 
. . 
a 
. a 
. . 2 
. . . 1 7 
3 
7 
2 « 2 
7 
2 3 5 
1 
1 
2 3 « 
1 4 8 
7 9 
• 
6 9 2 . 9 4 C A L E N D R I E R ; 
1 · a 6 1 0 6 0 
1 5 a « 
1 3 
2 
2 3 
7 
a 6 3 
2 5 
« 3 
1 9 1 3 2 2 1 9 
1 7 1 3 7 0 
2 1 1 9 1 4 9 
1 4 6 1 4 
4 4 1 2 
1 7 1 1 3 5 
1 . 6 3 
6 1 
1 
E N P A P I E R O U C A R T O N 
K A L E N D E R A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
3 2 4 
3 3 9 
2 3 3 
4 9 8 
1 2 3 
1 5 5 
9 
2 o 
5 3 
2 7 
« 8 
2 2 1 
3 1 5 
9 
3 6 
1 « 
1 8 
2 5 
3 
« 6 
3 « 
3 
5 
a 
32 
7 
2 6 
1 « 
« 
I 
7 
2 
3 
1 9 
3 
1 
2 
. . . « . « 1 
5 
5 
4 1 2 2 2 1 3 
U l 1 6 7 
3 7 . 1 6 5 
6 2 8 8 
4 1 1 9 9 
1 2 1 4 1 1 1 
6 
5 1 1 3 
l 2 4 4 
1 2 2 0 
2 I 4 2 
2 1 7 1 7 5 
2 3 2 3 1 
7 
1 2 2 9 
1 3 
l 4 U 
2 
1 2 
« a a a 
12 1 
a a a 
a a a 
2 
2 í 
2 2 
7 
i 
ζ 
1 
«E 
2 4 
2 « 
3 2 C 
1 « 
3 
6 
5 
2 
. e 
bb 
1 
2 
1 
? 
2 3 
1 
. 2 
2C 
. " 
export 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
3 1 3 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 « Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 . K E N Y A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
« 1 2 H F X I O U E 
« 8 0 C l L O H B I t 
5 C « P E P C U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 6 « I N D E 
7 2 6 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S C 2 
1 0 3 1 . F A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 O L A S S E 3 
? 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 C 3 P A Y S ­ B A S 
C O « A L L E H . F E O 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T P U H E 
Ο « 0 P O R T U G A L 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 « S O U C A N 
2 2 6 . M A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O H E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 « . G A B O N 
3 1 6 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I O 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 6 « V E N E Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
6 2 « I S R A F L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 6 κ ο π ε ι τ 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A H B O O G E 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 6 T A I W A N 
6 0 9 . C A L E D O N . 
9 1 6 . N . H F B R I O 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 6 I R L A N O F 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R K H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 6 
5 
I ] 
2 
2 
6 
1 
β 
7 
1 
1 
5 
3 
l u 
Ζ , 
Z J 
1 7 
1 4 
J 4 u 
1 θ 3 
J l 
2 9 
H 
H 
130 
i l l 
¡ 1 
30 
l d 
C 5 9 
1 3 
SOI 
l a 
2 5 1 
U 
9 d 4 
7 2 7 
2 5 7 
6 5 1 
8 3 2 
2 9 1 
5 4 
4 4 / 
1 1 « 
1 3 4 
6 4 5 
5 a 
4 9 
2 4 
Z l 
7 0 9 
22 
7 0 4 
4 7 
1 5 
2 4 
1 3 
1 9 
3 o Z 
av 
4 6 
Z « 
9 1 
1 4 5 
1 0 
. 4 
Í .0 
4 6 
Z 5 
1 Z 6 
4 1 
9 7 0 
1 3 
XX 
391 
XI 
91 
39 
4 1 
« 6 
Z J 6 
U o 
« 6 2 
1 2 
11 
31 
0 7 « 
l z 
4 0 
Z 3 
7 a 
2 , 
J J 
1 « 0 
9 1 2 
2 J « 
4 3 5 
« 8 0 
2 9 5 
1 1 2 
5 2 0 
1 
7 5 2 
6 6 0 
3 4 1 
7 9 j 
2 9 « 
j o a 
1 5 
5 1 
1 3 1 
« 0 
1 0 3 
6 0 0 
6 1 0 
Z u 
6 J 
ZZ 
2 6 
1 J« 
13 
2 « 
XX 
« 4 
U 
I U 
France 
I C 
« Z J 
1 7 
1 
3 1 4 
7 5 
3 
3 
U 
U 
7 1 
« Z 
1 2 
2 
2 
6 
3 
3 5 
1 5 
ZCfc 
9 
7 8 « 3 
2 9 1 6 
« 9 2 8 
1 235 
2 6 C 
5 « 6 
2 6 
2 9 2 
3 1«7 
5 2 
1 
6 
1 
« « 3 
Z 
3 9 
1 5 
Z 5 
1 3 
1 9 
J 6 2 
6 9 
« 6 
2 « 
5 1 
1 « 5 
1 6 
3 « 
6 C 
« 0 
2 5 
. a 
9 7 0 
1 3 
6 
3 6 0 
a 
« 2 
3 9 
. . . . . . . . 7 
. . . 7 6 
Z « 
3 3 
3 161 
6 5 
3 116 
8 2 3 
« « 6 
2 2 9 3 
1 936 
3 3 0 
. 
. 
6 0 
1 6 
5 3 
J J 
1 0 
. 3 
« « 5 
J « 
« 1 
« 1 
1 
. 6 
1 
6 
Z 
H 
¡C 
1000 Rt UC 
Belg.-Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
2 0 
a . 
a , 
1 6 
1 2 
5 28 
1 24 
2 22 
1 0 
. , 2 1 
1 3 5 
. 29 
7 J 
2 
1 9 
1 17 
1 
7 5 2 6 2 2 
2 6 7 1 9 0 
« 8 5 « 3 2 
8 0 1 8 2 
6 9 4 
1 2 5 2 « 9 
l t 9 
6 2 0 
2 7 9 1 
BZT-NOB 49 
« 1 
1 5 3 
2 8 
1 2 3 1 
1 9 
1 5 6 1 6 
. 7 0 1 
« 4 17 
1 
2 4 . 
«< 1 4 1 
1 9 . 
1 7 ' 
3 
. . 
l O t 
. 73 
6 f 
t 
15 
. t 
1 
1 
. J 
. 1 
"l 
. . . 
. * 
> 
1 3 4 
4 79 
1 637 
1 8 5 
1 652 
7 4 9 
7 2 4 
9 0 3 
9 
1 9 0 
BZT-NDB 4 9 . 
5 9 
2 1 9 
a 
2 0 8 
18 
25 
1 
1 
5 
2 
2 
3 2 
5 
a 
2 
7 
a 
2 
a 
. 2 1 
. * 
7 
2 
5 
1 
1 
2 
. 0 7 
1 
2 
2 
2 
1 
1 0 
. . . a 
1 6 
5 7 
1 
2 
1 
1 
l o « 
3 5 
. ? 
1 0 
4 8 0 
1 0 
Z « 0 
2 3 
. 
7 o 7 
J 3 « 
« 1 2 
3 3 « 
« 7 2 
3 7 1 
1 
1 Z 9 
o a 7 
, 0 
« « 0 
Z 9 
. 1 
2 0 
9 2 
2 1 
. . « . . a 
a 
. . a 
. . . , . , 1 2 « 
. . 1 
9 
7 
. . . Z U 6 
2 
3 
. . 6 6 / 
2 7 
. . • 
7 1 7 
3 0 4 
Z 0 6 
1 6 2 
1 3 3 
0 « 5 
1 2 « 
6 
3 3 0 
3 1 « 
« 5 7 
a 
Z 15 
2 J 6 
U 
J l 
1 0 6 
3 7 
4 3 
3 1 7 
« 9 « 
1 5 
3 2 
1 9 
1 6 
5 
« 1} 
1 
z 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 U 9 
«ï 
1 6 9 
1 0 9 
6 0 
B 
6 
3 1 
« 1 
-
Il 
« 3 
« 6 4 
Z Z 
J 
a 
1 5 
Z 
1 4 
1 0 4 
4 
4 
Z 
2 
1 2 9 
1 
« 2 « 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dez 
Schlüssel 
Code 
? « 3 
2 7 2 
2 3 ) 
2 3« 
2 3 3 
3 ) 7 
3 1 « 
1 1 3 
3 2 ? 
3 70 
3 7 ? 
3 73 
1 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 9 
7 12 
7 4 0 
9 C 1 
6 0 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
io io 
10 11 
1012 
1 0 « 0 
C S T 
0 1 1 
0 0 2 
0 13 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 9 
0 10 
0 32 
0 3« 
0 14 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2« 
2 ? 3 
2 3 2 
2 36 
2 « 0 
299 
2 « 3 
2 61 
2 6 3 
2 7 ? 
? 7 6 
2 3 ) 
2 3« 
2 3 3 
3 1 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? « 
3 2 3 
3 11 
3 3« 
1 3 9 
1 « 6 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 1 0 
« O l 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 3 
« 3 2 
« « 0 
« « 3 
« 5 1 
« 6 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 6« 
4 7 4 
4 7 9 
ember — 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
, ΐ 2 
1 
9 9 2 
3 6 
5 
E 
1 2 
2 
2 1 
3 
ζ 
. 
2 
7 
5 4 
I J 
1 « 
1 , 
5 2 
U 
1 7 
1 9 
1 5 
l o 
7 
2 1 
3 5 1 
5 1 
2 
13 
10 
4 
9 
5 
¡0 
9 
1 6 
a 1 1 
6 7 
7 
2 3 
4 
5 7 « 
5 7 J 
1 5 3 
« 5 5 
8 ? 3 
5 6 J 
2 3 0 
1 0 / 
i L 
Franca 
7 
4 ? 
12 
11 
3 
« 9 
9 
1 « 
6 
1 ? 
1 « 
i 1 0 
6 
. 17 
3 0 
. . 1
1 
. . 1 
. 10 
. ? 
8 
« 2 5 
9 1 
3 « 5 
6 7 
3 3 
2 7 7 
1 8 0 
3 2 
TONNE 
Balg.­Lux. 
5 
2 
. 
. . . . . 1 
. 5 
1 
1 
2 1 1 
I « « 
6 7 
4 0 
2 3 
2 5 
1 6 
1 
1 
Nederland 
« 
2 
1 
3 
4 
3 0 
2 
. 1 
. 1
1 
. 1 
2 
9 
1 
. 6 
2 
« • 
3 9 7 
2 3 2 
1 6 6 
9 3 
3 8 
7 1 
« 8 
1 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
99 AUTRES IHPRIHES TOUS PROCEDES 
A 
0 1 6 
« 5 J 
« 3 9 
09 7 
1 7 1 
6 « 6 
3 6 
1 1 3 
« 4 6 
3 « l 
23 5 
9 9 7 
3 « 0 
« 2 5 
7 6 
5 5 6 
7 
2 0 
2 1 3 
1 3 1 
6 3 
1 7 2 
1 0 
3 3 
5 1 
5 5 
3 « 
« 1 
7 3 
7 6 
1 5 J 
5 7 
7 1 
7 « 
3 
2 1 
« 3 
15 
9 
7 5 
« 2 4 
1 6 J 
2 
1 6 
3 o 
6 7 
1 1 5 
1 1 
5 7 
5 4 
H o 
1 3 
7 
5 
2 4 
7 
1 J 
2 
37 
13 
7 1 
17 7 
6 7 6 
2 8 1 
l a 
5 
5 
4 
1 3 
4 
3 
5 
14 
1 2 0 
3 
5 
5 4 
■OFRE DRU 
2 713 
3 8 5 
1 919 
7 6 8 
1 380 
a 
5 
2 6 
9 « 
1 9 
« 6 
5 8 5 
« 8 
1 5 
1 7 5 
7 
2 
3 « 
16 
1 
« 9 
1 
1 0 
5 
1 5 
15 
1 
1 
6 8 
1 10 
3 « 
6 
« , 2 3 
« 9 
19 
9 
7 3 
2 
1 5 2 
. 1 « 
3 5 
« 6 9 
1 1 
5 ) 
6 « 
2 3 
7 
1 
I 
ι 1 
1 
7 5 
8 2 
1 
19 
2 3 « 
9 5 
9 
9 3 
1 18 
CKE I N BEL IEB IGEN 
3 628 
. 1 453 
6 3 5 
9 4 
4 3 5 
. 1 
2 1 
6 1 
1 « 
2 7 
1 6 5 
3 2 
3 
« 0 
. 1 
2 
9 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 5 
« 2 
1 5 
. ? 
«« 1 9 
2 789 
« «25 
, 2 4 6 3
2 2 5 
5 709 
6 
1 « 
1 6 6 
8 39 
5 8 
3 8 « 
1 6 0 
1 2 3 
1 7 
« 5 
, « 7 
5 3 
1 
3 
« 2 
2 
1 
1 
. 1 0 
5 
ΐ « I  
1 
. . , . . . 3 
2 
1 
2 
. 1 6 
6 
. . . 3 
. 1 
. . 2 
. 1
2 
1 7 
2 1 
6 19 
5 1 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
. 2 
2 
« 6 2 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
. 1
I 
1 6 
2 5 7 
« 0 
2 
. . 2 
6 
3 
.-5 
3 
3 
1 0 
« 5 
« 1 5 
1 
9 5 6 
6 « 5 
2 1 1 
0 8 7 
6 2 6 
1 19 
1 3 
1 1 
5 
VERFAHREN 
2 6 
1 
6 
1 
1 0 
2 
I 
2 
1 
1 6 « 
7 6 1 
« 2 2 
. ce« 
7 7« 
6 
8 0 
2 5 7 
2 « 6 
1 1 5 
5 1 7 
7 « 8 
1 « 8 
2 8 
1 « 1 
. 1
« 5 
«« 5 
5 2 
. 6 
3 2 
2 7 
1 5 
a 
« 3 
3 
12 
3 9 
1 
. . . . . . 
. 3
2 
, , 
« 5 
. . . 
2 1 
. , 1 
3 
. 12 
1 
. 
i 6 8 
3 6 8 
7« 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
. 1 
1 
1 
Italia 
2 
« 9 
• 
6 6 5 
« 2 1 
2 6 « 
1 6 8 
1 C 3 
7 1 
1 7 
5 
2 « 
3 « 5 5 
5 5 1 
1 7 8 
7 060 
a 
3 3«B 
2 « 
1 5 
2 6 
I C I 
1 9 
2 3 
1 8 2 
7 « 
1 3 
1 6 5 
. 1 2 
1 2 5 
5 9 
5 3 
1 6 
« 1 0 
5 
1 0 
2 
« 0 
8 
1 
2 
1 0 
2 « 
5 
2 
1 6 
2 7 
20 
1 3 
5 1 1 
« 2 
17 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
Z « H 
2 7 2 
2 90 
7.1« 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« « 0 
« 5 3 
« 6 2 
, 3 « 
5 1 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 « 0 
9 0 1 
9 0 9 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
14 3 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 5 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 a 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 , 
2 2 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 1 
2 4 « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 « 
2 A 9 
.30 2 
3 0 6 
3 1 « 
1 1 3 
3 7 2 
3 2 « 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 d 
3 « 6 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« C « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 3 
4 3 2 
990 
« « 8 
«5 1 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
, 6 « 
« 7 « 
« 7 d 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ΖΔΗΕΙΕ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ΔLLεM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
-ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. 11 . VOLTA 
.N IGER 
.TChAD 
.SENEGAL 
GII I NE E 
L I B E R I A 
• C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMFROJN 
. ε ε Ν Τ Ρ Α Ρ . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
-RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
.KENYA 
MO Ζ AHB I QU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
.ARUBA 
.CURACAU 
WERTE 
EG-CE 
7 
3 
« 3 
1 
1 
3 « 
1 6 
1 1 
1 5 
3 
2 0 
1 
« 
1 
6 
« 
1 
6 
22 
d 4 
« 0 
Z 4 
3 6 
1 0 3 
2 1 
3 3 
« J 
Z 4 
3 5 
I J 
« 7 
d O J 
1 2 J 
1 5 
J « 
6 6 
1 2 
I J 
1 5 
2 6 
1 4 
20 
1 « 
l o 
1 0 2 
1 2 
« J 
2 2 
5 « 4 
1 0 0 
« 5 U 
1 4 1 
6 2 6 
1 5 5 
4 7 U 
2 4 3 
1 5 2 
3 0 9 
0 6 2 
1 3 0 
4 2 4 
3 7 4 
8 5 8 
4 2 
2 3 0 
0 1 7 
4 9 3 
3 2 3 
6 6 4 
6 3 0 
4 4 9 
3 0 1 
5 6 1 
2 4 
5 J 
7 5 3 
, d J 
1 2 4 
5 1 1 
22 
I U I 
l O d 
1 4 2 
7 1 
0 0 
1 3 1 
2 3 7 
7 4 9 
3 3 1 
3 0 4 
3 3 
1 1 
« 9 
1 7 
3 3 
« 6 
3 9 
1 9 2 
1 5 
6 9 
­¿3 
1 « 
7 3 
6 3 
1 2 1 
3 « 5 
« 9 
2 1 4 
1 5 o 
«11 5 0 
1 0 
22 
5 d 
2 7 
5 5 
1 2 
1 3 3 
2 1 / 
7 1 
5 0 J 
2 0 0 
d 4 o 
1 6 9 
2 7 
2 2 
1 0 
3 7 
1 2 
1 « 
19 
2 4 6 
Z « J 
10 
u 1 « « 
France 
2 1 
7 5 
j « 
2 3 
E 
I O C 
1 9 
2 5 
1 0 
2 « 
3 3 
. 2 
2 6 
1 3 
a 
3 3 
6 « 
, . 6 
1 
1 
. Ζ 
a 
3 
. t 
2 1 
9 0 4 
1 8 « 
7 2 5 
1 2 5 
6 1 
6 C 0 
3 7 6 
1 8 3 
1 
a 
« 2 5 1 
1 0 « « 
3 599 
1 « 7 1 
I 9 8 9 
1 
1 5 
9 1 
2 5 3 
7 4 
1 5 5 
1 3 1 6 
1 4 ? 
6 7 
5 « 0 
2 3 
7 
6 7 
7 5 
3 9 
2 5 6 
« 3 7 
1 5 
2 1 
2 7 
7 
« 1 5 C 
5 4 2 
1 5 9 
8 2 
1 9 
. « 9 
1 7 
3 5 
« 5 
3 9 
1 8 9 
1 2 
1 
« 0 3 
3 
7C 
a« 1 6 
3 1 0 
« 7 
2 1 8 
1 5 « 
5 « 
1 
1 4 
5 
1 0 
2 5 
a 3 
1 2 9 
2oa 3 
1 6 9 
1 2 69 
39 6 
3 6 
1 
3 
1 
6 
4 
1 3 
1 
2 4 3 
2 J 7 
2 
, 1
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
1 
2 
2 
l j 
3 5 1 
2 5 6 
9 5 
5 5 
3 3 
3 8 
2 6 
2 
3 
5 597 
a 
2 127 
1 599 
2 « 0 
6 6 2 
1 
3 
5 9 
1 6 2 
2 4 
8 6 
3 3 9 
7 6 
11 1 9 3 
a 
. 6 
2 1 
1 
8 
3 
6 
9 
1 8 8 
1 3 0 
« 9 
1 8 
1 3 9 
5 3 
Nederland Deutschland (BR) 
i . . 1 0 
1 
. . 1 
3 
1 
« 9 
7 8 
3 
. 1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 2 
2 
. 6 
3 
« • 
8 0 8 
5 0 5 
3 0 3 
1 6 « 
7 0 
1 1 8 
6 
1 2 
1 
BZT­NDB «9 
« 612 
6 « 0 9 
a 
4 280 
6 0 0 
6 255 
1 1 
4 2 
3 0 3 
1 046 
1 4 7 
5 1 7 
4 3 9 
3 6 6 
4 9 
1 7 1 
. 9 
2 0 
7 4 
4 
1 0 
5 
9 
5 
3 
2 
1 
9 7 
2 3 
2 
2 
1 2 
2 6 
3 
a 
. . , . a 
. 6 
3 
2 
3 
. 2 5 
3 1 
2 
. . 7 
a 
. 1
1 
. 1 3 
1 
1 
3 
3 7 
6 8 
I 070 
1 2 9 
11 6 
3 
4 
9 
1 
a 
7 
1 
1 
4 
9 
1 3 7 
4 
1 
2 
2 
1 
. 1 1 
1 9 
4 
7 
1 
8 
2 
4 
3 
2 
1 
« 1 2 
1 
5 
ζ 
1 
. « I 
1 
1 
3 3 
6 Z 6 
1 0 3 
1 5 
. 1 
6 
7 
7 
Z « 
9 
« 6 
1 5 
6 « 
6 
3 1 
1 
3 0« 
5 3 6 
6 2 6 
5 2 3 
« 9 7 
2 9 0 
2 7 
« 1 
1 « 
2 6 « 
0 6 3 
5 « 2 
. 5 63
8 2 0 
1 5 
1 0 9 
« 7 9 
6 0 0 
2 « 0 
6 6 7 
0 9 1 
6 6 3 
8 7 
3 0 9 
1 
« 1 9 0 
1 1 3 
1 7 
1 8 6 
. 2 1 
« 2 
6 2 
1 6 
2 
1 « 
1 3 
9 
1 6 6 
1 6 5 
3 
1 
. . . 1
. . a 
1 3 
5 
3 
2 
1 
6 6 
2 
. 1
2 
« 5 
. 1 
9 
0 
1 
11 7 
2 
2 
« 1 7 6 
3 36 
1 9 1 
2 9 
6 
9 
3 
8 
3 
1 
« 1 
1 
« 2 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 
1 5 
6 4 
1 117 
6 1 9 
4 9 9 
2 5 4 
1 6 7 
1 0 9 
3 6 
7 
1 3 3 
4 836 
1 3 5 9 
4 4 5 
5 946 
. 3 112
1 4 
5 7 
8 5 
2 2 4 
3 0 
6 4 
4 5 1 
1 9 3 
6 7 
3 4 6 
. 3 3 
4 5 2 
2 00 
6 3 
4 7 
1 0 
2 6 
3 7 
5 2 
2 3 
6 9 
1 6 
7 
6 
1 4 
4 4 
4 9 
1 3 
1 7 5 
3 9 
2 2 
2 6 
5 2 
1 394 
1 2 5 
1 0 » 
9 
6 
2 
1 1 
4 
. 6 
. 2 
. . 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
692 
anuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 9 1 
4 3« « 4 2 
« 9 6 
5 0 1 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 9 
6 C 3 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 « 7 
6 « 9 
6 40 
6 6« 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 03 
7 20 
7 3 2 
7 16 
7 « 0 
6 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
8 2 2 
9 51 
9 5 « 
9 62 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 22 
0 2 « 
1 2 6 
0 2 9 
0 3 1 
0 32 
0 3« 
0 1 6 
0 3 3 
0 « 0 
. 0 4 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 6« 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 1 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 12 
2 16 
2 21 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 5 2 
2 57 
2 60 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 90 
2 9« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 4 
3 1« 
3 1 3 
3 2 2 
3 2« 
3 26 
3 31 
3 3 « 
3 3 3 
3 « 2 
3 «6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 0 1 
6 6 
3 6 
3 6 
3 1 
2 
8 9 3 
7 ; 
5 5 
6 6 
7« 
1 0 
1 5 
1 
1 
i 
« 2 1 
1 2 
1 
« 1 
1 
1 
1 
1 
i 
ι 
7 
3 5 
1 3 
2 0 
« 5 
o J 
5 
3 
3 2 
5 
6 1 
o 
7 
5 o 
5 3 
« 7 4 
1 4 
4 
6 
7 
1 1 
1 4 
5 
1 3 
3 ? 
1 1 
4 3 
6 
l o 
1 3 2 
2 
2 9 
1 4 7 
1 6 
4 3 
16 
1 6 
4 
9 
74 7 
1 9 2 
5 5 5 
6 2 1 
B 5 4 
5 4 7 
7 4 J 
7 4 7 
3 6 0 
. 0 1 A 
Κ 
77 7 
9 6 9 
0 3 3 
3 7 4 
66 7 
■912 
3 o 3 
5 0 9 
5 3 2 
7 4 7 
8 8 8 
3 2 4 
1 2 7 
1 4 3 
7 7 7 
3 2 4 
75 
2 1 
1 7 7 
3 6 4 
5 4 1 
2 5 3 
0 9 3 
4 2 
8 7 6 
4 3 1 
6 0 0 
46 7 
4 5 5 
1 1 
3 5 3 
7 6 7 
4 6 1 
4 9 6 
2 5 3 
2 5 3 
6 7 
4 3 
4 0 
8 1 
8 7 
1 3 8 
6 3 8 
1 2 
7 
9 1 
1 ) 7 
7 0 
9 7 3 
4 d 
'9 4 
1 1 9 
2 7 3 
0 5 7 
5 2 
1 6 7 
1 4 6 
« 1 3 
3 1 
7 8 
9 1 
1 1 7 
7 ) 
5 3 5 
8 5 
1 1 
« 1 
3 J 
Fn 
1 0 
5 
« 2 
2 
1 
Janvier­Décembre 
nee 
7 
1 
, 7 0 
i 19 
2 
5 
1 
7 1 
1 
3 
6 
9 
1 3 
5 
i 1 
« 2 
1 
19 
2 
1 
3 
? 
1 
3 « 
3 
3 7 
2 
« 6 
3 « 
« ­
2 1? 
7 3 6 
« 2 6 
6 7 « 
1 9 3 
« 5 2 
6 3 3 
6 3 7 
9 6 
I T I C L E S E 
JNSTSTOFF 
1 5 
« 2 5 
« « 
2 
0 6 2 
« 2 9 
7 0 3 
6 9 7 
« « 1 
2 0 
2 3 1 
2 57 
3 B 6 
9 6 
2 2 5 
7 1 2 
Z 3 2 
1 9 6 
2 5 8 
7 « 
3 
1 3 
9 « 
1 7 « 
7 2 
6 2 6 
7 
3 5 
12 
8 1 
« 9 
1 9 
. 2 8 
5 7 8 
9 6 « 
3 2 7 
1 30 
9 « 
18 
3 7 
3 7 
7 6 
7 8 
1 3 3 
5 7 1 
1 0 
2 
2 6 
«« « 9 1  
1 
7 9 
1 0 9 
12 
9 3 9 
5 1 
3 5 0 
7 6 1 
8 4 
8 
. 1? 
4 
6 0 
4 
1 6 
. 6 
17 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 823 
5 309 
1 014 
8 9 7 
7 4 « 
1 1 5 
6 0 
7 1 
1 2 
Nederland 
1 
6 
12 
2 
? 
8 
2 
9 
2 
7 
1 
1 
13 
9 
1 
1 ! 
3 
3 
2 
3 
3 
« 1 
. 1 9 
3 
7 
2 
3 2 
1 
9 
5 0 
6 
, . 
• 
18 503 
9 902 
6 6 0 1 
8 2 6 3 
7 « 0 2 
3 2 6 
1 3 
8 0 
1 3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 5 
3 5 
2 0 
1 9 
1 7 
. MATIERES P L A S T I 0 U F S , 
JAREN, ANG. 
17 516 
. 27 005
6 920 
5 2 8 
1 172 
1 0 
1 7 7 
3 « 
1 5 5 
« 1 
1 7 6 
3 7 7 
2 5 5 
5 9 
2 5 
. 1 
1 
5 8 
3 5 
9 C 
1 
7 
1 7 
5 
1 0 
« . . 7 2 
8 
7 9 
2 
1 2 
5 
6 
« . . . 7 
? 
1 
7 7 
1 « 3 
1 7 
3 
1 2 
. 1 
6 
. 6 
• 
7 5 0 1 
17 278 
16 6 3 9 
6 9 6 
3 767 
1 0 
292 
1 0 9 
5 6 0 
1 1 1 
6 3 « 
6 5 5 
6 2 « 
5 1 
1 19 
. 5 
7 
1 6 8 
7 5 
1 4 
2 7 
2 5 
2 0 6 
« 3 
2 0 9 
7 3 
2 
6 
6 6 
7 
6 
6 
2 2 
« 0 
. 
3 
. . « 5 
. . . 3
2 2 
2 
3 0 
5 3 
3 1 
1 7 
« 6 
« « 
3 
2 
1 2 
9 
2 
1 
12 
1 5 
ZÔ 
2 6 
12 
« 4 
« 2 
6 6 2 
« 3 0 
2 5 2 
7 59 
7 2 5 
3 59 
2 5 
3 8 
1 3 4 
NDA. 
2 80 
1 8 1 
0 7 1 
a 
7 6 6 
0 2 8 
3 1 5 
4 2 3 
9 2 5 
8 5 4 
5 0 1 
6 7 1 
9 4 1 
« 2 7 
1 6 7 
2 9 5 
1 
5 
J 5 
0 5 9 
« 2 6 
6 2 
« d 
. « 3 1 
3 1 6 
5 7 3 
2 0 1 
2 « 9 
. 9 1 
6 8 
1 6 1 
2 7 
1 C 6 
6 6 
u . . 1 
1 
4 
2 
1 3 
« 2 
2 0 
7 
1 1 
1 2 
1 4 9 
6 3 
9 
7 
3 
5 9 
1 
« 1 7 
3 0 
2 
. 3 7 
8 
1 6 
3 5 
Italia 
1 
1 0 
2 1 
1 1 
2 « 
1 8 
1 « 
1 8 
15 
1 6 
16 527 
11 265 
5 262 
« 838 
3 790 
2 9 5 
3 2 
2 1 
1 C 5 
19 «60 
6 « « 6 
8 579 
25 112 
. 2 « 6 «
8 
« e 6 
7 C 7 
6 C 2 
1 3 7 
« 1 9 
4 492 
1 605 
3 1 4 
6.32 
a 
7 
3 2 1 
1 9 4 5 
8 3 1 
2 6 
3 9 1 
3 
1 6 3 
1 C 5 
7 2 7 
1 4 0 
1 8 5 
5 
1 3 6 
6 6 
3 5 1 
1 3 3 
1 995 
6 B 
5 7 
3 
. 5 
8 
1 
« 1 
3 
« 0 
1 3 
1 9 
2 6 
6 
2 
1 0 
I C I 
3 1 
1 
1 0 
5 « 
7 2 
5 
6 6 
« 9 
7 7 
7 
5 3 0 
1 6 
3 
1 1 
3 0 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 8 0 
« 8 « 
4 5 2 
« 4 o 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 o 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 o 
6 7 , 
6 2 3 
o 3 2 
6 3 o 
6 « 7 
0 , 4 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
022 
9 6 0 
9 5 « 
96 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 3 4 
0 0 5 
02? 
029 
1 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « ) 
1 « « 
! « 6 
0 « 6 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
1 6 0 
0 6 2 
) 6 « 
0 6 6 
0 6 9 
1 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
120 
212 
2 1 6 
2 « 0 
299 
290 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 d 0 
2 8 « 
2 8 8 
1 1 2 
3 J 6 
1 1 « 
J U 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 « 
3 J 8 
3 « 2 
3 « 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
C 0 L C » 9 I E 
VENEZUELA 
.SUPINAN 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PF F CU 
BRESIL 
CHI L I 
BOL I V I F 
ARGENTΙΝε 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
E T . ARABES 
CMAN 
ΡΔΚ ISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
aPLUYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ΕΟΥΡΤε 
SOUDAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUINFE 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEV 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I t 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
WERTE 
EG­CE 
1 4 2 
8 0 
6 1 
5 2 
3 9 
8 
2 
2 
1 
U O 
7 9 
1 0 9 
1 0 1 
2 2 
2 9 
2 
« 1 2 
2 
8 
« 2 
2 « 
2 
3 
8 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 7 
. 3 5 
2 8 
6 U 
2 0 
2 2 
Z o J 
1 4 
1 5 
1 Z Z 
Z d 
1 4 6 
11 
20 
l t s 
HO 
20 
l i 
6 4 
1 0 
1 4 
, 6 
5 2 
5 6 
υ Z l 
6 ο 
2 6 
1 7 . 
Ι ­
ου 192 
ίο 
0 5 
3 0 θ 
3 7 
υ . 
7 . 
1 Ζ 
1 0 
JO 
I l i 
d , 7 
9 2 5 
2 1 3 
, 6 « 
3d. : 
3 5 ο 
3 d J 
0 6 Β 
« « 1 
S i i 
4 4 5 
8 7 Z 
5 U 3 
d 0 4 
« 6 9 
« 5 / 
1 2 3 
a 4 a 
7 0 i 
7 1 7 
3 4 6 
U 5 7 
J 7 6 
5 Z Z 
2 0 , 
, 0 
5 7 4 
« 4 , 
0 « a 
3 7 « 
6 0 o 
1 3 « 
6 U 7 
i a « 
o«z 
4 4 j 
O d « 
1 « 
6 Zu 
2 7 z 
2 o o 
4 o U 
G d 5 
5 1 1 
1 4 0 
7 « 
l i 
4 « 
Γ 5 1 
1«Z 4 J 7 
l z 
1 J 
1 « 4 
XX­
XII 
5 7 6 
1 3 , 
1 6 7 
U O 
7 0 J 
1 0 / 
1 U J 
6 2 6 
o 4 u 
9 2 4 
« z 
U J 
2 0 0 
191 
Xlu 
sax 
131 
10 
U d 
Z Z 4 
Franca 
i l 
1 0 
1 2 
7 
« « 1 
1 
2 1 
7 
3 6 
7 
7 
0 
1 
1 
1 
12 
o 4 
1 
5 4 
6 
5 
BS 
6 
2 
0 4 
5 
7 6 
1 6 
7 
3 5 
« 7 
2 
1 7 
3 / 
1 
1 « 
J 4 
2 1 
¡2 
9 
1C 
5 
« 1 5 
7 
7 
« 4 Z 
« I Z 
1 7 1 
5 
1 Z 5 
6 4 
. 1 6 
­
6 8 J 
J 6 5 
3 1 7 
« 3 6 
C « l 
6 6 5 
6 5 6 
6 8 6 
3 7 8 
. « 6 9 
U C 
1 9 2 
6 0 ? 
« 1 0 
6 2 
3 3 3 
6 U 3 
5 4 5 
3 2 1 
« 7 2 
C 8 2 
7 0 9 
5 3 1 
6 7 5 
1 9 9 
5 
22 
«0 7 
« 9 6 
« 9 
6 1 9 
« 0 
9 6 
l u e 
1 3 6 
1 5 1 
8 3 
. 5Ü 
6 5 3 
9 1 7 
6 0 3 
Z 7 3 
Z 0 1 
5 7 
7 1 
6 5 
7 9 
1 « 0 
U « 
6 2 « 
1 0 
3 
5 6 
3 3 
7 
« 5 2 
3 
1 Z 7 
1 6 3 
« 3 
C Z 4 
6 5 
5 4 E 
6 C 3 
1 4 8 
6 
1 
Z Z 
2 1 
U J 
« 3 
. 1 2 
2 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 1 
11 9 70 
9 563 
2 4 0 8 
1 9 0 4 
1 4 1 6 
4 7 0 
1 8 7 
2 0 J 
33 
22 762 
a 
12 696 11 8 9 1 
1 390 
1 684 
1 3 
1 5 6 
7 2 
3 0 4 
1 5 2 
6 0 9 
9 6 4 
6 6 9 
1 0 1 
4 7 
. 5 
3 
2 0 3 
1 0 0 
4 6 
2 
1 0 
ZO 
Z 7 
3 J 
I Z 
JÕ 
2 0 2 
1 8 
1 1 
2 0 
9 
9 
5 
2 
2 9 
J 5 8 
23 
1 1 
2 5 
2 
i 1 0 
. 1 5 
1 
Nederland 
2 7 
1 5 
1 1 
1 0 
8 
Deutschland 
(BR) 
1 
Ζ 4 
2 4 
. 7 
2 
2 3 
4 
1 
1 8 
6 
1 3 
4 
1 
6 0 
1 7 
2 
2 « 
6 
« 2 
1 
6 
a 2 
. 3 7 
1 0 
1 5 
« . 6 6 
« 1 9 
1 1 1 
2 1 
1 
. . . • 
7 3 9 
9 0 1 
6 3 6 
4 1 3 
5 90 
8 9 1 
« 9 
2 1 7 
3 « 
BZT­NDB 39 
9 
2 0 
22 
1 
4 
1 
1 
1 8 5 
5 6« 
. 6 0 2 
6 2 5 
« 6 8 
1 9 
« « 7 
2 2 6 
6 7 7 
3 0 5 
5 5 5 
2 8« 
« 2 0 
1 5 2 
2 6 3 
. 7 
2 1 
« 0 7 
1 2 « 
1 « 
8 2 
7 0 
1 6 7 
8 1 
2 3 9 
6 6 
9 
« 9 7 
1 0 
1 9 
1 6 
« 7 
5 3 
1 
. 1 
1 
. 5 
6 
. . a 
6 
2 3 
3 
2 1 
2 
. 2 9 
3 
. . 3 
9 8 
1 
5 
1 « 
1 0 
« . 1 6 
. 3 
6 
« 6 
3 2 
2 6 
2 « 
2 0 
1 
. C 7 
6 1 
2 6 
6 0 
1 1 
1 0 
2 
9 
1 
5 
2 6 
1 6 
1 
3 
1 
1 7 
5 6 
2 
1 
, 6 
5 6 
« 1 0 
7 
1 1 
l d 
1 
. 7Z 
1 U 6 
2 
a 
1 9 
, 3 
3 
1 3 
Z J 
5 
. 1 1 
l u 
1 J6 
5 
3 
1 4 3 
6 
3 0 
1 3 7 
z l 
1 
J 
. . • 
4 Z 1 
« J Z 
« b 4 
8 Z 0 
a l i 
3 3 « 
6 6 
Z 1 Z 
3 J 6 
1 U 0 
5 0 , 
« 1 1 
a 
6 0 3 
6 3 J 
J 3 8 
4 1 / 
6 7 1 
2 3 9 
6 3 9 
9 1 B 
U 7 4 
3 6 1 
7 3 5 
0 / 8 
5 
1 « 
6 Z 
3 4 0 
9 0 7 
1 0 9 
1 U 3 
a 
« a 4 
713 
a / j 
919 
6 0 1 
1 
119 
1 9 0 
« U Z 
0 4 
2 7 J 
U l 
3 3 
. 1 
« 3 
1 
2 1 
2 
0 
l a 
« 4 
3 3 3 4 
4 0 
3 3 
2 
2 76 
5 0 
6 
1 3 
I Z 
1 2 « 
J 
1 J 
3 5 
6 3 
5 
2 
1 2 0 
1 4 
«z 1 0 / 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 1 
1 2 
8 
7 
« 1 
2 7 
a 9 
J O 
3 
1 
6 
2 
1 
3 
1 
Ζ 
7 
8 7 
1 
. .' 6 
6 4 
2 
2 
. 3 
6 
6 U 
7 
6 
1 U 9 
3 7 
12 
Z J 
« . . 1 
9 
1 1 
ζ 
1 
« 1 
3 
6 
1 9 
9 0 
1 
Z J 
76 
a 
1 
. I Z 
. J U 
2 5 9 
5 6 6 
6 7 3 
l « 2 
2 1 0 
2 0 2 
1 9 6 
6 3 
2 6 7 
3 9 « 
8 1 5 
7 7 6 
9 8 7 
. 1 7 « 
1 7 
6 0 2 
« 5 1 
2 6 3 
3 « * 
7 6 3 
4 6 9 
6 9 8 
8 3 7 
4 5 3 
a 
1 7 
4 6 6 
8 7 9 
4 1 9 
1 5 6 
9 9 8 
1 4 
6 3 3 
2 5 3 
7 6 1 
3 4 0 
3 9 1 
9 
2 6 9 
2 0 4 
7 2 1 
2 6 3 
4 8 7 
1 2 6 
9 5 
1 
1 
1 0 
0 
2 
7 7 
. J 
3 / 
1 9 
J J 
6 4 
l o 
3 
1 9 
3 4 6 
7 u 
J 
1 3 
4 J 
1 4 6 
7 
1 0 3 
6 4 
1 4 4 
ti 3 6 6 
4 0 
7 
J o 
0 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübe rste Π ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
1 7 0 
1 7 2 
1 7 1 
3 7 6 
3 7 3 
3 3 2 
3 3 6 
3 4 0 
« 0 0 
« D « 
4 0 8 
4 1 2 
4 13 
4 1 6 
4 2 1 
4 7 4 
4 2 3 
4 12 
4 ¡ 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 5,3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 3 
4 9 2 
4 ! · , 
5 0 3 
5 J « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 4 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 3 3 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
aco 8 0 1 
3 0 « 
3 0 3 
3 0 9 
8 1 6 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 3 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 12 
io «o 
C S T 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 32 
0 1 « 
0 1 6 
0 3 3 
0 « ) 
0 « 2 
0 5 0 
2 0 « 
2 ) 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 0 
2 « 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
­ 1 9 7 2 — J a n Y l e r ­ D é c e m b 
MENGEN 
EG­CE 
1 
; 1 
1 
« 1 7 
3 0 2 
1 1 « 
3 5 
6 1 
2 3 
7 
t 
8 5 « 
11 
5 6 
« 1 
5 
0 9 
5 1 
6,1 
1 
1 
5 
l . 
2 
1 
3 * 
14 
1 1 
J ι 3 ( 
7 1 
i l l 
3 ( 
1 
5 
1 1 ' 
3 
1 3 
5 ; 
4 4 
2 
2 7 
1 1 
9 
6 ' 
1 4 
1 3 
1 
2 
2 
1 1 
31 
8 7 
5 
1 7 
4 2 
2 
0 6 
4 
2 ? 
2 4 
1 
2 
7 
3 
2 6 
6 
2 
, 17 
1 1 
< 1 3 
6 
1 1 
7Í 
1 
5 
t 
6 J 
1 
1 3 
75 
ί 
1 0 
9 1 
2 
2 7 
1 4 
1 
7 3 
3 1 
8 9 
0 4 
9 7 
5 5 
4 1 
O l 
1 ) 
. 0 0 
France 
> 2 7 0 
> 6 3 7 
7 1 5 
! 9 
) 1 
! 1 9 5 
, 1 4 1 « 
S 3 « 6 
1 1 1 
1 1 0 
! 8 
1 
! 7 
2 
5 9 
3 
7 9 
7 
1 2 
6 6 1 
8 0 0 
2 
9 
1 6 
, 3 6 
. 3
9 
> 7 2 
. > 1 5
, 9 « 
1 « 
1 5 
) 2 5 
7 
1 
1 3 
1 
2 2 
! 1 1 
1 2 0 6 
1 9 
ι ιοί 
5 6 
ι 1 
7 1 9 « 
Ι β 
> 2 2 
1 1 6 0 
I 2 
, 3 
> 1 
1 2 
1 
ι 2 3 
1 1 4 
1 
> 2 
5 7 
, 9 2 
> 4 
> 4 
> 1 0 
6 
1 1 6 
> 3 0 
> 4 
7 6 7 
, a 
1 2 2 
I 2 
2 3 
> 9 7 
> a 
> U 
2 
> 6 6 0 
2 β 
I 2 3 3 
» , > 
1 7 3 6 3 8 
4 9 8 9 4 
, 2 3 7 4 3 
7 U 7 1 2 
! β 5 0 9 
I 1 1 1 3 1 
1 4 0 2 6 
7 5 2 2 7 
, 8 9 9 
C U L I S P O S T / 
P O S T P A K E T E 
a 
. , . . a 
. . a 
. 
a 
. , 
. . 
. . . 
r e 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
1 5 
2 4 2 
1 6 
a 
1, 
'. 2 4 4 5 
1 0 4 3 4 4 
1 4 1 1 3 
6 
« 2 
2 
i « . 5 
2 2 
2 
, 1
4 6 
1 2 
2 1 8 
1 0 
5 
2 0 < 1 
3 2 
1 2 .1 
1 0 1 3 
6 2 0 
3 1 9 7 
1 9 
. « Ί io 
IO 
1 
a , 
. , 1 3
2 4 
2 3 4 
1 0 
7 8 
1 9 2 7 
« 7 3 2 
5 « 
1 
3 
I 
2 
Γ 
1 
1 ' 
5 5 « 6 
5 1 9 5 < 
3 « 5 
2 7 5 ' 
2 18< 
6 8 ( 
2 0 
7 1 
5 
UX 
2 2 
6 
4 
1 
2 
5 
. 9 
2 
, . ) 2 4
a 
. . , 2 3
7 4 
1 0 
a 
. > 3 3
4 
9 
7 9 7 
> 3 
1 5 
, 5 1 6 2 8 
> 4 2 1 1 4 
> 9 5 1 4 
( 7 8 1 9 
> 6 4 2 0 
1 1 0 6 
1 8 2 
! 4 0 6 
) 5 8 9 
QUANTITÉ 
Deutschland | t a | ¡ . 
export 
BES" 
DES 
2 0 1 9 1 7 0 
1 2 1 3 7 2 
1 0 2 3 7 3 
3 3 7 6 
1 6 2 9 3 7 3 
6 3 8 2 
3 2 3 8 6 
5 4 3 2 9 0 3 9 0 
3 5 4 5 3 1 2 7 4 0 0 
6 0 6 5 2 6 4 0 4 
4 0 8 
3 0 4 3 , Ι . ' 
2 4 1 3 
2 8 1 2 4 1 6 
4 2 1 
10 2 4 2 4 
6 1 3 4 2 8 
1 0 1 0 4 3 2 
3 2 2 0 4 3 6 
2 2 5 5 4 4 0 
2 1 0 6 4 4 8 
5 2 4 5 2 
5 1 4 5 3 
1 3 1 4 4 5 6 
2 Β 4 5 8 
4 3 4 6 2 
3 0 3 4 4 6 4 
1 
2 6 
4 6 9 
4 7 0 
1 9 2 6 4 7 2 
6 « 7 « 
4 7 6 4 7 8 
2 3 1 5 4 6 0 
1 1 2 2 3 9 4 6 4 
2 1 4 8 8 
5 5 6 4 9 2 
« 9 6 
3 9 5 0 5 0 0 
3 5 2 5 5 0 4 
« 3 7 0 5 0 8 
1 « 6 5 5 1 2 
1 0 2 5 1 6 
6 1 4 5 2 0 
1 8 2 5 2 4 
4 7 4 4 5 2 6 
3 1 2 6 4 6 0 0 
1 6 0 4 7 6 6 0 4 
6 3 4 6 0 8 
9 5 3 6 1 2 
1 4 0 1 6 3 6 1 6 
1 6 2 6 2 0 
2 5 6 5 6 6 6 2 4 
1 8 3 3 6 2 6 
S 5 8 6 6 3 2 
6 2 7 0 6 3 6 
8 7 5 6 4 0 
8 1 2 6 4 4 
1 5 7 6 4 7 
6 2 0 6 4 9 
4 2 6 5 2 
2 1 8 1 6 6 6 0 
2 6 2 4 6 6 4 
5 1 5 6 6 9 
2 6 7 6 
3 2 5 2 6 8 0 
2 2 6 6 « 
6 9 2 
2 6 9 6 
5 8 9 7 0 0 
3 5 1 3 7 0 1 
6 1 4 0 7 0 6 
2 4 2 2 7 ) 1 
6 7 2 0 
2 
7 2 « 
7 2 8 
2 7 0 1 5 6 7 3 2 
2 6 4 7 3 6 
6 0 4 0 7 4 0 
2 9 3 2 5 0 8 0 0 
6 8 0 1 
1 8 6 0 8 0 4 
3 8 0 8 
9 2' AC1 
8 1 6 
l ì i 3.­2 
1 4 2 9 5 0 
3 9 9 6 2 
1 4 9 2t2 6 7 7 9 6 1 0 0 0 
9 9 2 9 7 5 9 6 1 9 1 0 1 0 
4 9 9 6 5 2 8 1 7 7 1 0 1 1 
4 3 6 3 7 1 9 1 2 0 1 0 2 0 
3 4 5 2 6 1 0 3 3 1 1 0 2 1 
3 5 0 9 7 1 2 6 1 0 3 0 
2 1 7 8 6 3 1 0 3 1 
4 9 9 6 7 3 1 0 3 2 
2 8 1 8 l 7 5 0 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
riMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
. « A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C U H U R E S 
Z A » B I = 
R H O C F S I E 
H A L « H I 
R . A E R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I O 
H E X I O U E 
BEP MUDES 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H C N C U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U 3 A 
H A I T I 
B A H A H A S 
O D H I N I C . R 
. G U A D E L U U 
. H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
a S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
H A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H E O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I T i E R . P 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
. N . H E B R I O 
. P C L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUE CL 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. H A P O C 
. A L G E R U 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. S A BON 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
6 5 7 
« 2 « 
2 3 3 
1 7 9 
1 2 5 
« 3 
6 
U 
9 
3 , 3 
6 o u 
7 , 
1 7 
1 7 7 
Z , 
1 9 
J C J 
3 Z 0 
9 Z Z 
Z « 
« Z o 
1 J 
1 3 7 
U 
« J 
9 0 
7 7 
I Z o 
Sil 
1 3 5 
7 4 
3 3 
9 o 
4 6 3 
9 0 3 
1 3 a 
6 « 
6 U 
ZOO 
8 3 
3 3 o 
1 6 0 
5 9 7 
J J 
3 6 0 
1 7 3 
1 9 5 
3 3 1 
7 Z 3 
Z 9 1 
5 1 
« l 
5 1 
« 6 3 
« 6 « 
5 9 7 
1 6 3 
« 7 9 
5 1 6 
3 Z 
J 9 6 
1 « J 
5 5 5 
5 « « 
I U 
7 o 
6 9 
6 9 
1 6 
« 5 « 
2 1 1 
3 9 
1 3 
3 1 0 
le 
l i 
11 
I l o 
I l i 
6 1 6 
2 0 2 
2 6 
7 3 
2 « 
2 2 4 
2 0 6 
« 1 0 
1 0 / 
LO 
2 0 2 
U 
1 6 « 
3 7 
5 0 3 
2 2 o 
6 9 
4 5 « 
U 5 
7 7 U 
8 2 5 
2 « β 
6 J U 
Ο ΰ υ 
« « 7 
5 6 / 
HO 
i l 
1 7 « 
7 J 
6 7 
Z 4 
16 
l u 
1 Z J 
Z l 
73 
1 2 
l u 
6 1 
7 6 
1 4 
l u 
l u 
« 1 
21 
I J 
1 0 
France 
: i 5 
8 Z J 
Z 3 
1 3 
l z 
1 
1 
5 1 1 
3 6 9 6 
7 3 9 
2 « 
3 3 
. 1 6 
Ζ 
. « 1Z 
5 
8 Z 
1 3 
5 3 
1 « 
1 « 
8 5 6 
6 6 5 
o 
8 
22 
i l 
1 
6 
2 5 
2 5 5 
1 
1 9 
1 6 7 
1 1 
Z 3 
1 5 « 
1 5 
1 
6 
Ζ 
6 1 
2 9 
3 6 0 
2 9 
2 6 9 
1 6 1 
2 
« 6 « 
1 6 
« 7 
1 7 1 
3 
1 7 
l 
4 
2 
5 1 
3 1 
1 
6 
6 8 
8 9 
2 0 
22 
2b 
21 
3 3 
dO 
7 
7 5 
1 
2 9 2 
1 0 
7 7 
2 5 2 
. J 2 
« 1 C 5 5 
3 7 
« 2 1 
, • 
1 1 6 7 0 2 
7 2 5 7 8 
4 4 1 2 4 
2 4 9 C 0 
1 6 6 6 3 
1 7 9 1 « 
6 1 1 5 
7 8 9 2 
1 3 0 6 
U O 
5 7 
1 6 1 
7 2 
6 6 
20 
1 6 
8 
1 2 2 
20 
7 « 
1 2 
1 0 
6 1 
7 8 
1 9 
I C 
1 0 
« 1 
2 3 
1 3 
I C 
1000 RE UC 
Belg.-Lux . Nederland 
3 8 
2 « 2 
1 1 2 
a 
« l o 
a 
ί 9 3 1 3 8 
2 1 7 7 6 7 
3 9 2 6 9 
l a ' . I 
5 
5 
a 
a 
3 
1 0 
1 
i 7 
5 2 0 
l 5 
. 3 
« 8 1 
3 1 
6 2 8 
3 0 
7 
9 3 3 
6 0 
l 2 0 1 
1 
8 2 >·Λ 
« 1 6 
5 2 4 4 
1 1 
2 
1 1 8 
β 6 6 
1 0 4 
1 
a a 
a 
3 i C 
6 1 0 
8 B 5 
1 1 6 
1 0 6 
3 7 8 6 
3 
5 0 4 9 
9 7 
9 9 1 
1 2 4 
2 4 
a 1 
l 4 
a 7 
1 1 
l 4 
1 
. . 6 3 7 
a * 
1 5 5 7 
6 9 
5 1 2 6 
l 2 
3 
a 
1 a 
6 8 6 7 
5 2 
2 3 1 
4 6 1 2 3 
. a 
2 9 2 0 
. a 
2 5 5 
a « 
2 2 1 
a a 
» 
7 6 2 1 7 6 9 3 8 8 
6 8 7 4 1 5 4 1 9 6 
7 4 7 6 1 5 1 9 2 
6 0 4 1 1 2 3 9 4 
4 8 3 6 9 4 2 2 
1 3 2 6 2 0 7 9 
4 7 0 1 3 9 
3 5 1 6 0 4 
1 0 7 7 2 0 
B Z T - N D B 
1 -
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
1 
1 
1 
2 6 5 
1 5 1 
1 1 4 
1 0 0 
7 6 
9 
1 
4 
J Z 
i « 
J Z 
Ζ 
7 1 
Z J 
I Z 
7 5 5 
4 7 4 
6 0 7 
a 
t u o 
6 
6 1 
4 
3 7 
4 2 
4 0 
8 3 
o J 
3 
9 
1 1 
4 6 
6 
6 
6 0 
2 5 
3 1 
3 6 
2 4 
9 9 
7 1 
5 1 5 
6 
8 1 
4 
6 3 
1 5 3 
2 6 2 
2 3 5 
4 0 
2 0 
4 5 
1 5 3 
8 3 
2 9 6 
2 6 
5 3 
4 9 3 
4 1 
6 8 4 
4 3 
2 0 3 
1 6 1 
2 9 
2 3 
5 0 
1 0 
1 2 
3 4 4 
9 9 
2 1 
5 
6 6 
9 
2 
1 
1 4 7 
6 7 
4 0 1 
7 1 
5 
a 
1 4 
3 3 6 
1 2 1 
1 9 9 
0 5 9 
1 0 
6 7 
1 
2 7 
a 
5 2 
a 
• 
9 3 6 
6 9 8 
2 3 8 
7 4 6 
4 1 4 
2 7 1 
3 6 5 
1 7 5 
2 2 1 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
6 
1 
1 
1 2 9 
7 6 
5 2 
3 5 
1 7 
1 3 
1 
3 
3 7 
2 3 
6 
a 
7 4 
a 
5 
6 1 1 
6 6 7 
0 6 8 
1 4 6 
a 
3 5 
a 
6 
4 9 
1 5 
3 7 
1 6 7 
9 2 
1 1 
9 
3 3 
1 2 
8 
6 8 
1 
. 6 3 
a 
3 1 
6 3 
6 9 3 
3 
1 1 
a 
9 9 
1 3 6 
2 3 3 
21 
9 
1 5 
« 2 3 8 
3 3 6 
8 4 6 
9 3 
1 3 9 
7 3 9 
6 
1 4 9 
6 6 
2 0 5 
1 6 7 
8 0 
2 9 
1 3 
4 3 
3 
4 7 
7 6 
1 6 
a 
1 1 7 
a 
3 
4 
3 1 
4 7 
1 0 3 
4 8 
1 1 
a 
e 4 6 6 
2 5 
1 0 1 
6 2 7 
a 
5 4 
6 
5 2 
a 
9 
2 2 6 
6 9 
7 1 1 
9 7 2 
7 4 0 
7 4 4 
7 1 3 
0 9 0 
9 7 1 
4 2 5 
6 1 1 
-
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 13 
3 7 ) 
3 7 2 
3 3 2 
3 40 
4 00 
4 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
4 7 « 
« 7 8 
« 3 « 
4 46 
6 0 0 
7 32 
3 0 9 
3 2 2 
10 00 
U 1 0 
1 J l l 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
U l i 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 16 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 2 1 6 
3 22 
3 6 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 24 
6 2 9 
6 3 2 
6 36 7 3 2 
7 40 
3 0 9 
<­ 322 
l o o o 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 11 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
C 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
3 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 1 
2 34 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 10 
3 7 0 
1 7 2 
3 9 ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 24 
4 2 3 
« 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux Nederlam Deutschien (BR) 
2 
1 
2 
1 
, . 1 
i 
6 9 4 . 1 0 VOITURES POUR εΝΡΑΝΤ5 ET HALADES 
KINDERWAGEN UND KR ANKENFAHRSTUEHLE 
865 . 3 539 16 
914 U B . 333 39 
1 46ο 78 19 . 1 O l 
; 505 229 4 566 
1 ) 6 12 . 30 6 
4 ) 7 8 
207 9 
2 9 5 
1 3 6 
3 4 8 
754 33 
4 3 6 
16 1 
4 1 
3 8 
3 0 
1 5 
1 2 8 
17 9 
73 38 
20 5 
3 2 
9 . : 
1 0 
6 4 
1 2 9 
885 3 
84 1 
128 1 
4 0 
1 0 6 
3 0 
2 1 6 
1 2 
1 2 
3 3 
54 3 ' 
4 
4 4 
7 3 
3 5 6 
96 S 
128 15 
126 1 
29 14 
7 37 
41 32 
1 
, 
1 
d Italia 
i x p o r t 
. BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
118 .CCNGOÖkA 
170 .MACAGASC 
372 .REUNION 
3d2 RHODFSIE 
390 R.AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAPA 
4 5 6 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
4 7 4 ,AKL6A 
476 ­CURACAO 
464 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
6C0 CHYFRE 
73 2 JAPCN 
809 . C A L C O O N . 
d22 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELL 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSF 3 
• 159 0 0 1 FRANCE 
1 57 C02 B E L G . L U X . 
3 3 5 9 0 0 3 PAYS­BAS 
1 6 6 4 004 ALLEH.FED 
» 0 0 5 l TA L i t S 37 022 RUY.UNI 
2 10 023 NORVEGE 
5 12 OÍD SUECE ι 032 FINLANDE ·, I l i 034 DANFHARK 
7 337 036 SUISSE 
2 73 0 J 3 AUTRICHE 
3 5 040 PORTUGAL 
2 042 ESPACIE 
38 045 HALTE 
1 19 046 YUUGUSLAV 
4 1 
1 1 
050 GREεE 
3 16 062 TCHECOSL 
8 204 .HAROC 
35 20.3 . A L G E R I E 
l î 1 3 
4 
81 1 
6 5 
3 
1 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
322 . Z A I R E 
IC 366 HOZAHBIOU 2 372 .REUNION 
? 36 39U R.AFR.SUD 
, 782 400 FTATSUNIS 
5 75 404 CANADA 
1 2 7 
4C 
ιοε 3C 
Ί ? c ι 
1 
u 12 
3 2 
> 3z 
2 
10 669 598 33 2 372 3 03 
ί 857 4 5 7 25 1 4 6 8 1 6 2 
« 812 1 « 1 7 88« 1 «0 
3 650 61 « 671 1 2 6 ' 
2 « 6 « 50 . 656 1 I C 
825 79 7 12 2 
. « 
4 635 
7 2 256 
2 3 7 1 
? 1 645 
1 65C 
7 C F 
23 9 3 . « 7 
135 68 . 1 
115 . „ . 11 
8 9 « . 2 1 VUITURFS POUR AHUSFHENT D'ENFANTS 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
2 012 . 5 . 2 8 ' 
1 067 7« . 12« « c ; 
1 634 12 13 . 1 23 
î 6«o 23 1 136 
235 « · 142 5< 
1 134 4 
1 1 
53 2 
73 7 
2 4 0 
4 5 
126 3 
68 3 14 
5 6 7 
U 
1 
24 3 
3 3 
1 0 
1 9 
12 6 
12 3 
1 4 0 
13 2 
10 6 
9 
7 3 
13 5 
10 1 1 
1 5 
10 2 
32 9 
6 0 
704 1 
52 1 
3 9 
1 7 
2 7 
4 1 0 . 
3 3< 
i ' 
1 12< 
3 ( 
S 
62 302 
46 3 0 ' 
1 
I 
ί 
e 
7¡ 
6 6 
2 « 
2 722 
« 6 7 
5 8 3 
2 666 
a 
1 C2« 
9 
1 9 
1 « 
1 1 3 
1 5 
3 « 
3 1 0 
2 3 « 
β 
8 
2 « 2 
3 2 
« 1 3 
6 
9 
1 « 0 
U 
2 2 
e « 8 
2 
Xi 
a 2 3 
6 0 
6 2 « 
4 5 
3 9 
1 7 
2 7 
414 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
6 0 , L I B A N 
606 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
626 J1RCANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
8C9 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
ί ο υ iNiRA-εε 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
005 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02« ISLANDE 
026 IRLANOE 
026 NORVFGF 
03C SUECE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
200 A F P . N . E S P 
204 .HAROC 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
246 .SENESAL 
272 . C . IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
316 .CONCORRA 
322 . Z A I R E 
330 ANGCLA 
370 .MACAGASC 
372 . R F U M O N 
390 R . A F k . S U D 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HONCUHAS 
426 SALVAOOR 
WERTE 
EG-CE 
1 J 
, 1 
7 c 
U 
O J 
4 9 
l o 
7 3 
d o 
U 
I Z 
l u 
« 6 
1 7 
l u 
«. 5 7 
1 683 
« 1 8 
1 « 7 1 
5 « 9 
3 J Z 
9 2 0 
U J 
6 U 3 
2 
1 U o 
1 613 
2 o l u 
2 56« 
2 2 9 
, « J 
, 1 , 
7 1 u 
1 3 3 
8 C 5 
1 J12 
7 1 3 
5 0 
1 , 
5 7 
7 J 
2 7 
1 0 7 
l o 
1 2 9 
3 1 
«« Z I 
1 , 
u 
1 7 u 
1 310 
U « 
1 7 2 
5 « 
1 1 3 
J Z 
z O Z 
1 7 
10 
3 4 
5 6 
I Z 
1 J 
1 1 
16 OOJ 
8 U « 
7 6 6 4 
6 525 
« « 3 « 
1 161 
« 0 
Z Z O 
1 7 9 
3 9 1 4 
1 3 7 5 
2 ¡ I l 
3 1«3 
2 1 5 
1 173 
l u 
5 6 
4 1 
2 7 U 
3 6 
U J 
4 Ju 
7 1 J 
2 6 
1 2 
J Z 1 
zo 
1 « 
J j 
1 « 
17 
1 77 
1 9 
-s 
1 1 
u 
l d 
1 J 
22 
l d 
« 7 
6 U 
7 , j 
o l 
« 3 
Z 3 
«, 
I0O0RE/UC 
France Belg.-Lux. Nederland D e t 
13 
« 1 
7 6 
U 
8 2 
« 2 
1 7 
7 2 
6 6 
2 
1 0 
« 6 
1 6 
5 
« 2 
5 7 
1 829 
«0 1 
1 «28 
5 3 2 
3 2 5 
6 9 « 
1 6 3 
5 6 3 
2 
, , a 
. , 1 
7 
1 
1 
. , U 
1 0 
. . . , 1 
1 
• 
6 0 
1 7 
« 3 
1 7 
7 
2 6 
. . 2 2 
. 
BZT-NCB 87 
8 560 
29« . 5«9 
55 73 
282 7 756 
22 . 28 
6 6 
7 « 
6 11 
. 1 3 
6 
3 8« 
9 9 
1 2 6 
1 1 8 
) à 
9 0 5 105 2 816 
653 87 1 695 
252 18 923 
100 10 907 
77 . 695 
151 7 15 
19 7 1 
127 . 1 
a 
bZT-NDB 97 
U 
125 . 1«6 
5 13 
27 2 176 
6 3 115 
3 . « 
, , 2 
9 
a . 
16 . 
12 à 
IC . 
15 à 
tschlanc 
(BR) 
. 1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3«5 2U3 
7 0 7 1 
2 133 I - , " 
1 317 
1 7 9 
10 «5 
2 9 8 13 
5 6 9 15 
6 7 
536 228 
788 ««8 
583 93 
« 8 10 1 
5 7 
«t, 27 
10 17 
1 « 2 6 
1 0 
5 5 
¿¿ 
3 «1 
8 
,' 2 0 6 
1 « 
2 
« 6 
1 04 ' . 
B 98 
1 
. Xi 
2 
. . J l 
5 
. -
6 830 
3 3 39 
3 «9c 
3 2 6 1 
2 625 
6 / 
4 
1 
1 « 4 
. 0 1 
J J d 
« 9 5 
1 52« 
a 
9 1 
U l 
2 
J U 
6 2 
1 J l 
3 6 
1 l u 
« Z l 
J 6 3 
1 5 
1 
« i 
4 
1 0 
. . , . . 1 
/ . . . 1
9 4 
6 
. . * 
1 7 0 
5 3 
1 1 3 
3 2 
2 5 5 
1 4 
l a 
3 9 
4 9 
3 
. 5 
5 319 
2 140 
3 178 
2 247 
8 5 3 
9 0 1 
1 2 
9 9 
3 0 
3 570 
6 0 7 
6 2 6 
2 936 
a 
1 055 
6 
2 3 
2 0 
1 J 6 
2 0 
5 1 
4 0 4 
2 7 8 
U 
XX 
3 1 7 
2 7 
5 
2 3 
9 
U 
1 7 7 
1 6 
J l 
U 
6 
6 
J 
22 
H 
32 
6 9 
6 6 2 
5 4 
4 3 
2 3 
, 4 
aaaa—aaaa—..... 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
695 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 32 
4 16 
4 4 0 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 2 
3 0 0 
5 0 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 12 
6 16 
7 0 6 
1 0 0 
3 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 J Í J 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 J 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 6 
0 1 D 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
) 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 10 
1 7 0 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
5 1 2 
6 2 « 
6 3 6 
6 9 2 
7 ) 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
3 0 ) 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 12 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 « 
E 1 
« 2 
1 
8 9 « 
1 
t 
i 
2 
1 
1 
8 9 « 
5 
6 
S 
1 0 
U 
17 
2 5 
l d 
1 2 
7 
6 3 5 
7 
« 1 
2 1 
11 
73 
2 o 
J« 
« 1 
5 « 
10 
7 5 
1 7 
5 
36 3 
9 7 1 
8 9 7 
1 7 6 
8 6 7 
7 J 7 
U 
1 3 3 
1 « 
Franca Belg. 
i i 3 
??9 
1 1 « 
1 1 1 
3 « 
2 3 
7 6 
2 6 
5 0 
1 
TONNE 
­Lux Nederland 
2 0 
7 0 
1 
. 1
1 
. 2 2 P O U P E E S DE T O U S G E N R E S 
P U P P E N A L L E R ART 
0 7 , 1 
6 4 « 
5 5 « 
6 9 1 
72 
2 6 1 
6 
1 « 
3 6 
1 4 
6 1 
2 5 9 
2 1 1 
2 7 
7 6 
6 
3 
5 1 3 5 
3 
7 
3 
3 
2 
8 
J 
3 
7 J 
1 l 
7 1 
7 
« 3 
a 
7 
a 3 
1 1 
9 
1 ) 7 
17 
5 
j 
3 
1 7 
4 
3 
6 
6 
5 
.3 5 
5 
7 
9 
3 
9 
« 6 
3 1 
2 « 
3 
3 
a d • 3 
) 6 
1 3 
d 
« Cad 
O U 
c«a 5 3 6 
0 ) J 
4 1 9 
6 2 
4J 21 
3 6 
7 9 
6 1 
5 1 
7 
. , 2 « 
a 
1 
2 6 
12 
2 
2 1 
6 
. . . 3 
. . . 1 
1 
. 1 0 
1 8 
. « 3 
5 
1 
. 5 
4 
l 3 3 
2 
4 
. 2 
1 
1 
7 
7 
5 1 6 
7 7 7 
7 7 9 
1 3 8 
7 2 
4 3 
4 8 
17 
3 
. 2 1 AJTRES JUUETS; 
13 
. 73 
1 9 
6 
1 1 « 
U l « 1 
2 
i 1 
M O D E L E S 
5 3 1 
« 0 2 
1 2 9 
1 2 6 
1 1 5 
« . « 
2 3 
5 9 
. 2 8 
« 
i 1 
1 2 2 
1 1 4 
8 
6 
3 
2 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 8 
1 3 
2 
2 5 
3 
­
3 2 2 9 
1 9 7 7 
1 2 5 3 
1 1 6 9 
9 8 4 
7 6 
7 
7 
3 
H O 
6 5 
1 1 0 
3 1 
1 3 
3 1 
2 0 
1 0 3 
1 0 5 
2 9 
6 6 2 
3 1 4 
3 4 7 
3 2 3 
2 7 7 
2 0 
R E D U I T S 
ANDERES SP IELZEUG; Η Ο Ο Ε Ι ί ε 
4 7 4 
3 15 
6 8 « 
1 3 4 4 
1 2 1 3 1 
« O l 
. 2 « 5 
7 2 . 
5 8 1 
Ita 
I O 
6 
« 2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
ZUM S P I E L L N 
3 7 5 « 
2 1 6 6 
5 « 7 0 
5 
1 
1 
ia 
1 0 
1 0 
1 2 
2 5 
1 3 
« 5 
6 5 7 
3 
« 1 
2 1 
2 1 
6 6 
2 6 
9 3 
3 9 
« 1 
2 8 
5 0 
3 
2 
6 6 1 
« 5 8 
« 0 3 
P.47 
7 4 0 
5 5 0 
6 0 
7 2 
6 
9 1 6 
4 3 4 
2 9 2 
5 e 3 
2 4 1 
5 
3 0 
3 1 
1 6 
4 0 
1 6 7 
1 1 3 
2 4 
3 
. 3 
5 
1 3 5 
5 
7 
6 
. 2 
7 
2 
2 
2 9 
1 
3 
6 
. . 1 
5 
6 
3 
2 
7 
2 « « 
2 6 
5 
5 
. 5 
1 6 
« . . 6 
« 7 6 
5 
« 8 
3 
6 
« 3 
2 1 
2 « 
3 
3 
« 6 
. 3 
5 
« 1 3 
1 
2 
6 7 « 
2 2 « 
« 5 0 
1 1 6 
6 4 9 
3 1 8 
1 3 
2 0 
15 
1 C 2 
7 « « 
9 5 6 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 0 
9a? 
« 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 3 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
8 0 0 
8 C 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « J 
0 4 « 
0 « 6 
0 « B 
0 6 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 8 
«e« 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 « 
6 3 6 
6 9 2 
7 0 6 
7 ) 2 
7 « 0 
3 0 0 
8 C 9 
3 2 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
OOZ 
C 0 3 
N I C AR AGUA 
C I S T A R I C 
P A N A H A 
DOM I N I C . R 
. G U A D E L U U 
- M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
A R A e . S E O U 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
H D N D L 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N Q R V F G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
R . D . A L L t H 
P O L O G N E 
T C H F C D S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N F . S A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R Ç 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEP CU 
B R E S I L 
C H I L I 
3 0 L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I S R A E L 
K O W E I T 
V I E T N . S U D 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν 0 E 
I N I R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAHA 
. A . A D H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
WERTE 
EG­CE 
1 8 
1 0 
7 
« 3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 9 
1 0 
8 
6 
3 
1 
2 7 
15 
2 C 
17 
1 3 
ZU 
J o 
¿9 
1 7 
lu 5 « J 
1 « 
3 1 
« Ζ 
3 9 
9 o 
3 8 
1 1 7 
6 « 
7 0 
« 1 
0 6 
3U 
1 0 
1 Z J 
az« Z 4 d 
8 6 7 
3 5 7 
« 0 3 
1 « J 
2 0 4 
2 5 
7 8 2 
« 2 4 
7 4 1 
2 9 u 
3 5 2 
3 6 J 
1 4 
1 2 4 
3 7 3 
5 6 
2 e « 
4 4 0 
0 5 2 
1 0 1 
1 0 J 
J 5 
1 « 
1 « 
« 6 J 
9 5 
lz 5U 
1 7 
1 2 
« U 
1 3 
la a« 
3 1 
6 6 
2 6 
1 3 
I U 
10 
33 
11 
li «2 3 1 
o 3 o 
1 1 4 
« J 
Z l 
J l 
6 0 
1 4 
J l 
21 
« 3 
2 7 
« 6 6 
22 
31 is 02 
SI 
13 
2 5 
5 1 
7 6 
1 1 
1 J 
2 1 
2 6 
1 1 
l o 
1 C U 
25 
oa 
3 . 
2 « 
« U 
6 « / 
7 6 0 
7 2 1 
4 J 1 
4 « 3 
229 
2 0 0 
9 2 
Z U J 
3 1 7 
ZOO 
Franca 
1 
1000 RE; UC 
Belg.­Lux. 
2 3 
e 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 5 7 3 1 6 1 « 
1 6 7 2 9 « « 1 
1 8 5 2 1 7 3 
« 2 . 1 6 9 
3 3 1 5 9 
1 « 1 2 « 
5 0 2 
6 8 « 6 
B Z T ­ N C B 9 7 
56 20 
330 3 « « 2 2 5 2 7 8 
2 7 0 7 1 1 3 9 
1 8 6 2 6 1 1 
4 ' 
7 ( 
1 2 
3 
7 
3 
2 
ι 5 
9 
2 6 
5 6 
1 5 
1 0 
1 7 
2 
1 4 
3 4 
4 
2 2 5 
7 
3 
30 2 6 
1 
1 . 
Κ 
3 
3 
1 
2 1 0 
1 0 1 
1 0 9 
6 8 
2 8 
3 6 
1 6 , 
1 6 
2 
3 6 7 1 
2 J 7 I 
1 
1 4 6 
4 3 
3 
) 2 
1 
1 ■ 
1 1 6 
)  2 Oti 
1 
r 6 
4 
6 
1 
1 0 
1 l o 
. 5 6 6 
. 5 1 5 
1 5 1 
3 3 3 
1 1 2 
, 1 8 
) 1 5 
­
B Z T ­ N D B 9 7 
1 5 8 3 
2 3 6 5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. 0 2 
3 
1 
2 
2 
1 
. 0 3 
1 0 
6 
1 2 
i a 
. . 1 
2 
3 8 
1 
. 
. 5 
a 
1 
2 
1 « 
2 
2 4 
3 
9 7 4 
« « 7 
5 J Z 
4 2 L 
2 0 3 
1ÜC 
e I L 
u 
5 2 6 
3 7 6 
5 0 6 
1 2 " 
3 7 
2: 
229 
1 7 
1 0 1 
6 4 5 
6 4 « 
2 1 
1C 
2 : 
li 
23­
2' 
i . 
e « 2 5 
5 
I I 
6 6 1 
5 3 8 
3 Z J 
1 6 2 
a l t 
1 « 5 
2 
1 2 
1 7 
4 B J 
2 7 « 
1 6 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital 
1 3 
7 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 2 
7 
5 
3 
1 
1 
1 3 
2 
3 
a 
l o 
1« 2 0 
3 6 
1 7 
5 
7 
4 0 5 
1 0 
5 1 
« 2 
J 9 
9 1 
3 8 
1 1 6 
6 1 
5 6 
3 9 
6 2 
« 2 
1 4 2 
"740 
« 0 2 
2 J 6 
9 6 2 
1 5 6 
8 3 
1 0 7 
6 
1 6 U 
3 7 9 
7 7 9 
8 1 0 
. « 5 7 
1 5 
1 0 6 
7 2 
« 0 
1 5 7 
6 0 7 
3 2 0 
7 3 
1 9 
. 1 « 
1 « 
4 6 3 
7 2 
1 2 
2 3 
1 
1 1 
3 6 
7 
7 
8 4 
5 
I U 
22 
. . 1 
2 6 
1 9 
1 1 
6 
2 1 
1 6 7 
6 3 
4 2 
2 0 
2 9 
8 5 
1 9 
1 
1 
3 9 
1 4 
4 0 9 
2 1 
2 3 
4 9 
2 3 
3 Z 
1 3 
1 2 
5 1 
7 6 
I U 
1 3 
2 0 
2 5 
. 1 6 
2 9 
1 9 
5 7 
3 
6 
4 1 9 
1 4 9 
2 7 1 
6 2 1 
6 0 U 
J 9 3 
5 7 
9 4 
4 B 
4 7 6 
7aa 6 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Jan 
Schlüssel 
Code 
0 34 
0 )3 ) 2 2 
) 2 4 
3 3 4 
0 7 3 
0 30 0 3 2 
0 7 4 
0 16 0 1 3 
04 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6« 0 5 6 
0 6 3 
2 00 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 20 2 2 3 
2 32 ? « D 
2 « 4 
2 4 3 
2 6 3 
7 7 2 
2.30 2 34 2 3 3 
1 0 2 
3 06 3 1 4 
3 1 6 
3 22 
1 10 
3 34 
3 13 
1 4 6 
3 5 6 
3 70 3 7 2 
3 7 3 
1 7 5 
3 90 
4 30 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 16 
4 2 4 
4 2 3 
4 32 
4 16 4 4 0 
4 4 4 
4 56 
» 4 5 7 4 5 3 
4 6 2 
4 6 « 
« 7 0 
4 7 2 
« 7« 
« 78 
4 34 
4 42 
4 96 
5 0 0 
3 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 5 2 8 
6 30 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 47 6 6 0 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
3 0 3 
3 3 1 
.304 8 0 4 
3 22 
9 6 2 
1 0 0 ) 
10 11 
101 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
l 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
vier­Décemb 
MENGEN 
EG­CE 
xi / J O 
4 034 
; ci« 2 5 
1 3 7 
3 6 2 
1 751 
2 2 0 
7 74 
3 3 ) 1 
2 207 
1 6 4 
1 0 7 
6 « 
« 2 7 
« 1 1 
8 , 
2 
8 
1 1 
5 3 
5 2 
3 7 
7 
. 8 4 
7 « 
3 3 
23 
1 5 8 
5 
6 
5 
3 
« « 5 
5 
1 1 1 
1 
.3 
17 
« U 
8 
2 5 
2 8 
« 3 
1 5 
1 7 
3 
Ζ 
6 
7 0 
1 1 6 
3 
1 
1 3 9 
5 «22 
9 « 3 
3 
13 
2 
1 2 
7 
7 
4 
4 
2 1 
5 
2 7 
« 6 2 6 4 
3 
) 3 
1 ) 
1 1 
2 6 « 
1 7 
1 7 
«) 7 
11 
? 1 
1 i 
i 
i 
',7 
15« 
3 1 7 
U 
137 
7 
13 
52 
9 
4 
J 
2 
7 
1 3 
2 6 2 
l o 
2 6 ο 
3 
2 1 
3 d 
5 2 
I J 
66 31J 
4« 401 
2 1 910 
15 3 1 1 
U 179 
2 409 
4 0 ο 
6 1 6 
1 7 d 
France 
2 617 
2 062 « 3 7 
1 
« 7 
2 1 
1 3 7 
2 9 
6 5 
6 7« 
8 4 
4 7 
2 0 
7 8 
2 
. A 
1 « 
a 
i 12 
i . 10 
5 2 
13 
15 
. 1 
6 
3 
3 
« « 0 
9 0 
7 
8 
1 
3 9 
3 
2 3 
2 7 
U 
. . « . . « 0 
9 5 
■ 
3 
3 
2 3 9 
1 6 9 
2 
. 
5 
6 
3 
1 
1 
3 
2 
5 
2 9 
5 
1 2 
. 1 
3 0 
« 7 
■ 
10 975 
7 9 36 
3 0 « 0 
2 166 
1 516 
3 59 
308 
«62 
15 
­e 
TONNE 
Balg.­Lux. Naderland 
293 « 8«6 
9 166 
2 8 
2 
1 2 
1 9 
1 * 
1 20 
2 96 
3 1 
2 052 
1 9«8 
1 0 4 
9 0 
8 1 
13 
7 
1 
3 36 
1 
1 
: « 
: i2 
L ί 
1 1 
9 
9 3 0 
6 1 
1 
2 
1 
« 9 
3 
1 2 
2 
a 
1 
1 
1 
. . , . 1 
1 6 
5 
2 1 
. 1
. . • 
9 C69 
7 315 
1 7 5 « 
1 6 86 
6 0 9 
« 7 
. 2 7 
7 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 767 5 6 9 
1 6 
5 6 
2 2 2 
1 9 9 
1 0 2 
3 5 3 
2 992 
1 558 
5 9 
3 7 
2 
6 
6 6 
« 1 
. 2 
l i 6 9 
1 1 
« . 1 8 
5 
4 
1 0 
2 
. . . 
2 
4 
12 
. 1 5 
1 
. 2 
lã 1 4 
5 
2 
2 
9 
1 3 
1 0 
1 
a 
5 1 
2 2 6 7 
5 3 1 
, 1 8 
2 
3 
3 
1 
1 
5 
6 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
1 9 
« 6 
3 
1 3 
2 
5 
2 1 
3 
. 3 
5 
3 « 
1 
. « 3  
1 
« 1 0 
5 
2 
2 
. 2 
6 
1 « « 
1 6 
1 1 5 
3 
1 2 
5 
6 
• 23 «33 
13 156 
10 277 
9 7C7 
6 256 
« 8 3 
5 1 
6 7 
3 7 
Italia 
5 7 ' « 
. '15 1 
9 
2 2 
5 9 
2 8 0 
t e 
2 5 6 
6 39 
« 8 6 
6 2 
« 4 
« 2 
2 1 
3 7 7 
2 9 
2 
t. 
2 
3 0 
3 
1 « 
2 
a 
5 9 
1 6 
2 0 
9 
1 4 8 
2 
. . . 
3 
1 
9 
. 1 
, . . 1 
a 1 
1 2 
2 
. 2 
1 7 
1 1 
2 
. 7 3 
1 965 
1 8 6 
a 
1 6 
7 
3 
6 
R 
« 1  
, 2 « 
. 1
1 
3 
. . 2 
3 
1 7 6 
2 
. 2 6 
5 
2 5 
7 
1 2 
3 
2 
3 8 
1 0 2 
6 
1 « 
5 
6 5 
6 
1 2 
3 9 
3 
2 
1 
2 
5 
8 
6 9 
1 0 
1 1 6 
. 7 
3 
« 1 0 
20 761 
14 0 4 6 
6 735 
5 662 
2 7 1 5 
I 007 
4 0 
7 7 
5 6 
xporc 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
f 0 4 ALLEM.FED 
C D 5 I T 6 L I = 
022 ROY .UNI 
02« ISLAN1E 076 IRLANDE 
)2 3 NO­ l v toF 
030 SUECl 
032 FINLANDE 
03« DANEMARK 
0 3 o SUISSF 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«3 ANDORRE 
0«« GIRRALTAR 
0 « 6 MALTE 
0«8 YOUGOSLAV 
05 0 GRC LE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
056 R . D . A L L E H 
060 POLCGNE 
062 τ ε π ε ε ο 5 ί 
0 6 « HUNGRIC 
066 ROUHANIE 
066 BULCARIE 
20C AFR.N .ESP 
20« .MAROC 
100 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
22 0 EOYPTF 
228 .HAURITAN 
232 . M A L I 
2«0 .N ICER 
199 .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
260 .TOGO 
26« .DAHOMEY 
266 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
31« .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
330 ANGCLA 
33« ETHIOPIE 
338 . A F A R S - I S 
3«6 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HACASASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 aCDHORES 
390 R .AFR.SUD 
«00 ETA1SUNIS 
« 0 « CANADA 
«08 . S T P . H I Q 
«12 HEXIOU* 
«13 BERHUDES 
« 1 6 GUATEHALA 
« 2 « HONDURAS 
«23 SALVADOR 
«32 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
« « 0 PANAHA 
4 « « CANAL PAN 
4 5 6 D J H I N I C . R 
457 I . V I E R G E S 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
470 INDES OCC 
472 T R I M D . T O 
474 .ARUBA 
476 .CURACAO 
484 ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
492 .SURINAN 
496 .GUYANF F 
5C0 EQUATEUR 
504 PERÇU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I L 
520 PARAGUAY 
526 ARGENTINE 
600 CHYPR6 
604 L I B A N 
6CB S Y R ^ 612 IRAK 
616 IRAN 
624 υ Η ί ε ε 
628 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
647 ET.ARABES 
660 PAKISTAN 
660 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZFLANDE 
604 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
ICOO H 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
26 3 2 / 
9 73« 
« 5Jd 
7 J 
2 3 2 
4 U O 
« 5. . 
6 6 6 
0 4 4 
12 360 
6 U9o 
1 5 
2 
1 
1 6 2 
9 9 
6 3 
5 5 
3 1 
7 
1 
1 
7 u 3 
, 0 , 
« 3 2 
1 7 
5 9 
1 2 4 
2 9 Z 
1 , 
7 J 
1 4 
Z J 7 
Z 4 Z 
l o Z 
. 7 
Z / 
J l o 
1 3 J 
9 4 
7 4 
J 7 o 
1 4 
1 7 
13 
l u 
1 7 
1 1 1 
1 7 
J O I 
l u 21 
3 4 
U U 
Z 3 
Θ5 
7 o 
1 6 2 
az 
5 Z 
Z , 
U 
l o 
1 0 3 
3 « ö 
U 
1 1 
5 1 3 
ö ö j 
Z I J 
I Z 
l o l 
l o «υ 
ZO 
Z J 
J 6 
OZ 
I J 
5 , 
1 4 
1 « 7 
1 7 « 
I J 
l i 
I J 
3 Z 
1 U U 
8 3 0 
3 7 
5 J 
4 « 
Z « 
1 , 6 
1 3 U 
3Z 
1 « 
2o 
U z 
3 o 4 
1 4 
« 0 
6 4 
2 3 0 
1 7 
« Z 
1 5 U 
2 6 
1 4 
1 5 
U 
3 3 
4 1 
J 7 d 
2 0 4 
d U Z 
1U 
H l 
Ζ 64 
1 4 J 
2 4 
3 2 6 
0 8 1 
Z 4 3 
1 Z 3 
U i 
l i o 
HS 
6 4 8 
d J4 
France 
5 7 3 1 
4 Z5« 
t l 6 
bì 
, 1 
i t i 
9 5 
5 6 
1 5C7 
2 2 0 
1 7 2 
5 6 
« C l 
, ι 
« 3 
«, 
Ζ 
1 
3 3 
1 
j 
2 
J ) 
9 4 
3 Ζ 
J 4 
j 
1 7 
1 5 
I C 
1 5 
4 1 
1 
Z « J 
1 0 
ZO 
« 1 0 4 
Z l 
7 5 
7 5 
3 9 
2 
1 j 
1 0 1 
Z 6 6 
ιό 1 0 
t o d 
J 5 1 
7 
1 
j 
Ζ 
1 
. 1 
a 
1 
3 
1 3 9 
1 6 9 
2 
1 
3 
1 
Z 
1 1 4 
5 1 
Z 
7 
4 
. 1 
Z 
1 0 
4 5 
Z 
6 
Z 6 
1 « 
1 
i 
9 
. . , . 1
5 
1 4 7 
1 6 
« 6 
3 
z « l 
¡ H 
21 776 
16 271 
7 506 
5 C65 
3 125 
2 « 0 1 
6«3 
l 207 
«2 
1000 fît UC 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
/ 6 J 6 3C5 
24 «00 3 J J 1 
33 1«6 1 6 / 1 
r a 
I 16 i l ? 
3 28 O U 
33 «36 3 l u « 
3 3« J63 
6 1«1 4«0 
06 2 1 1 9 U31 
8 67 4 722 
a 
. a 
I 330 
Z i l i 
27 
4 
1 31 
20 
i 
1 144 
1 
2 1 
12 
. 3 
21 a 
12 22 
6 7 
. 2 8 1 
6 6 
1 9 
7 
! 87 
1 7 
1 
1 3 
3 6 
ti 
a 
. Z 
U 
1 2 
3 9 
i 5 0 
5 
1 
9 
1 
6 9 
5 8 
1 9 
5 
4 
1 4 
2 7 
3 4 
6 
1 
212 
7 1 6 6 0 7 124 
3 146 
1 
S 
3 
a . 
. 1
1 2 
. i 
a 
. . 
1 
a 11 
2 8 
13 6 
2 4 
'. ï 5 5 
. 3 
2 
2 
1 
a 
a 
2 
U 6 3 
3 
5 4 5 
a 2 
: ï 
4 2 6 4 15 557 
4 0 3 4 12 673 
250 3 263 
197 3 113 
154 1 C59 
53 119 
2 5 
3 68 
5 1 
1 2 2 8 
2 
70 
14 
Xi 
15 
8 
5 
2 1 
1 6 
9 
9 
1 5 
7 
J 
4 
9 
1 0 
1 6 
6 3 
2 0 0 
7 
ih 
1 
3 3 
U U 
1 8 
J 
Z U 
2 1 
0 4 
i 
10 
6 1 
i 
Xi 
4 2 
1 5 
8 
1 2 
1 
1 5 
5 7 
7 1 1 
1 3 5 
J / U 
1 0 
l i 
1 3 
2 0 
6 8 2 83 
34 4 7 1 
33 812 
31 396 
20 482 
1 932 
1 9 5 
2 1 4 
4 o 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
U 722 
1 606 
1 I 
J Z 
Z 2 3 
682 
l o / 
3 1 4 
1 733 
1 061 
2 0 0 
2 0 3 
« a 
2 0 
6 1 0 
1 0 2 
7 
, 9 
6 
1 3 7 
1 0 
3 7 
5 
1 6 
1 9 2 
3 « 
0 0 
2 6 
3 3 6 
3 
m , 
4 
« 1 4 
5 
1 
1 
1 
z 
J J 
z 
J J 
6 
2 
4 
J 7 
2 7 
3 
2 3 7 
6 16« 
« 8 5 
8 1 
2 
1 4 
7 
1 7 
1 6 
1 3 
« 3 
1 
« 3 
1 
1 
Z 
7 
a 
5 
7 
6 2 0 
6 
1 
6 3 
1 7 
1 0 6 
3 6 
3 « 
l u 
6 
7 1 
2 3 6 
1 « 
« 0 
i i ! 
1 3 
i l 
4 7 
4 
3 
J 
4 
1 7 
Z 7 
« 2 6 
« 6 
3 3 6 
si 
¡3 
1 0 
z« 
50 U24 
31 6 J 2 
18 342 
15 332 
6 292 
2 733 
U O 
2 0 6 
2 6 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
: S T 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 ) 1 
0 0 ' , 
0 ) 5 
1 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 1 
0 11 
0 3 ? 
1 14 
) 16 
) 13 
0 4 ) 
3 4 2 
0 4 3 
3 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 1 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 3 
1 4 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 3 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 8 « 
« ) 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 16 
3 9 2 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ) 2 
7 « 0 
6 C 0 
3 0 « 
6 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
es i 
oo i 
0 0 2 
0 ) 1 
0 0 « 
0 ) 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 1') 
) 12 
0 1 « 
3 16 
0 16 
0 « 0 
0 « 2 
0 « ! 
0 « 6 
D « 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 ) « 
2 12 
2 1 6 
2 « 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 1 0 
1 7 ) 
3 7 2 
3 > ) 
— 1972 — Janvle 
MENGEN 
EG­CE 
6 9 « 
1 
2 
2 
2 
1 « 
7 
7 
6 
2 
8 9 « 
France 
r ­ D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
.29 A R T I C L E S POUR J E U X 
G 
9 1 5 
4 ) 2 
1 6 J 
1 7 7 
« 6 6 
6 7 2 
1 ) 
U 
5 0 
2 5 4 
3 2 
1 73 
3 7« 
6 5 o 
I « 
J J 
a 1 1 
S d 
7 7 
0 
« d 
5 
U 
1 « 
U 
u a 1 « 
2 
5 
« « « 32 
J 
1 « 
6 
17 
3 
2 7 
9 o l 
2 5 1 
a 6 
5 
8 
5 
1 5 
­ .7 
7 
2 
a 9 ) 
« 6 
a 3 2 
9 
3 
7 0 
7 9 
13 
« 7 0 9 
« d 
6 « 
6 
1 J 
U 
6 
7 d 
4 ) ) 
14 3 
7 1 1 
4 6 0 
7 « 3 
65 ,3 
9 3 
1 5 0 
6 0 
E S E L L S C H 7 
, « 9 0 
3 7 8 
1 0 0 9 
2 0 7 
3 3 6 
1 
'. 5 
1 
. 2 d 
1 5 2 
2 3 
2 
1 8 
8 
2 7 
1 2 
2 
3 
7 
6 
1 « 
7 6 7 
7 7 
5 « 
7 9 
5 
3 
. 
3 
a 
. 1 
« . 1 6 
1 0 
. • 
3 7 2 3 
2 0 8 3 
1 6 « 0 
1 3 8 « 
5 « 8 
2 « 7 
5 0 
9 0 
9 
F T S S P I E L 1 
2 1 « 
6 7 7 
) » 6 
3 3 
7 0 
1 
. « « 3 
7 
7 " 
6 
18 
7 
9 
. , . 1 
6 
. 1 
1 
7 
. . . 1 
. 2 
. . 1 
1 « 
. 3 
. 3 
1 
a 
5 7 6 
1 0 1 
3 
« . a 
. 1 
« 1 
1 8 
1 9 
9 
« 1 1 9 
« 3 6 
6 
. . . • 
2 « 6 5 
1 3 1 5 
1 1 5 1 
1 0 2 « 
1 6 9 
1 2 1 
2 0 
1 6 
6 
Nederland 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE S O C I E T F 
1 1 « 
« 7 6 
. , . 7 9 
« 7 
«B 
9 
9 
8 
7 6 
3 
« 7 
« 6 
1 7 
2 
5 2 
2 2 
, . . 
5 
1 « 
1 
5 
i i 
1 « 6 2 
1 1 3 7 
3 2 5 
2 9 0 
1 9 5 
3 5 
2 
7 7 
I 
3 5 « 
3 6 9 
1 0 3 5 
. 1 6 « 
78 
« 2 
3 1 
1 5 3 
, 2 
9 2 
5 7 6 
6 1 « 
3 
5 
2 6 
1 3 
3 8 
12 
1 2 
9 1 3 
« 0 
3 2 
1 0 
5 7 3 
3 4 
4 
5 2 7 « 
1 9 6 1 
3 2 5 3 
3 0 9 2 
1 « 5 1 
1 5 9 
1 5 
9 
« 1 
Italia 
2 « 7 
« 7 
7 0 
7 1 8 
1«Ô 
3 1 
1 1 4 
8 4 
12 
3 0 
1 0 
6 5 3 
6 1 
3 6 
1 4 
2 8 
1 9 7 9 
6 7 7 
1 3 0 2 
1 1 7 0 
3 8 0 
9 6 
6 
B 
3 
2 5 A R T I C L E S POUR 0 1 V E R T I 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 E T F E T E S 
U 
9 7 7 
5 0 7 
5 7 0 
6 ­ ­5 
1 2 3 
1 3 « 
1 
U 
5 0 
1 9 0 
1 « 
1 0 1 
3 7 3 
15 1 
17 
5 
2 
4 
5 
7 
4 
1 5 
9 
4 
« 12 « 5 
7 
3 
5 
9 
10 
1 T E R H A L T U 
. 1 0 9 
18 
1 7 9 
6 6 
2 5 
. 2 
. 5 
. « 3 2 
6 
6 
1 
7 
. . 1
1 
17 
9 
. « 1 0 « « 1 
« 7 
N G S ­ U N D 
1 3 0 
a 
6 6 
2 8 
F E S T A R T I K E L 
1 0 1 
6 3 
2 3 « 
3 
. . 
2 
i 1 8 
1 « 
« 
2 3 2 
1 15 
1 6 2 
. 5 « 
3 7 
1 
1 
2 9 
1 5 « 
10 
6 9 
2 « 5 
1 U 
8 
2 
. 
6 
5 1 4 
7 3 0 
3 0 « 
2 6 « 
. 7 2 
. 2 B 
1 5 
3 1 
3 
1 0 
8 1 
« 0 
« 3 
« ! 3 
5 
1 
. 3 
7 
. a 
1 
1 
1 
1 
« 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C O I 
C Ù 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 Z 2 
0 2 « 
0 2 o 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 C 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
?9A 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
2 3 8 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 8 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 « 
« 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
3 0 4 
8 0 4 
8 2 2 
4 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
l 0? 
COI 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 6 
O Z d 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 0 
7 0 « 
7 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 2 
1 1 « 
3 7 2 
3 10 
1 7 0 
1 7 2 
3 9 0 
F K A N C t 
ä f L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E ­
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
A N O C R R F 
" A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R U U H A N I t 
A F R . N . E S P 
. Μ Α Ρ ο ε 
. T U N I S I E 
L U Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. G A E O N 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B t R M J D E S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
­ A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
K O W E I Γ 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A E O N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
« 3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 2 
1 « 
1 8 
1 6 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
J J 4 
« 1 « 
3 « 3 
4 6 3 
C 3 U 
2 1 6 
3 0 
2 J 
1 1 « 
6 4 6 
U u 3 7 0 
4 1 0 
J 5 6 
6 3 
l « o 
1 7 
1 7 
Z U J 
6 3 
3 « 
1 8 d 
1 , 
2 7 
o Z 
2 4 
zo 1 2 
« o 
ZO 
3 6 
U 
Z 5 
1 3 
5 1 
1 0 
3 7 
JO 
J J 
J 5 
7 1 
1 0 0 
7 « , 
« Z 
l z lo Z 4 
XX 
i l 
I U I 
15 
I Z 
1 7 
¿Ο­
ίο 
1 4 
21 
4 , 
2 7 
3 1 
5 0 
3 9 
6 4 
21 
1 4 4 
5 / 
z 7 o 
3 d 
4 7 
3 3 
21 
2 8 
3 1 6 
3 1 3 
2 0 5 
i l l 
1 3 9 
6 d 4 
2 5 5 
3 6 1 
2 4 « 
B d B 
7 0 7 
6 6 z 
6 6 Z 
5 0 3 
« 3 3 
1 2 
«, l i i 
abe 
3 5 
J 9 B 
6 9 0 
6 7 9 
1 1 6 
J 6 
U 
U 
l d 
Z d 
Z d 
«, 19 
Z Ú 
I Z 
JO 
1 , 
IX 
J l 
2 J 
2 3 
J 2 
«« 
France 
d « 2 
5 9 « 
1 3 7 7 
« 0 9 
5 8 1 
« 1 
7 
5 
1 
3 1 
2 7 7 
«« 1 6 
6 6 
1 7 
Z 
a a . 5 1 
. la «« . 2 6 
1 
« 1 
5 
7 
2 
1 2 
6 
1 0 
2 1 
2 9 
2 6 
. 1 5 
1 « 1 3 
9 0 
a 
. 1 6 
2 « 
. . 5 
3 
i 1 2 6 
3 0 
2 
6 
3 6 
2 0 
J l 
. 1 
6 
. 1 
1 
2 « 
« j 
3 C 
­
6 6 0 3 
3 2 2 2 
3 3 8 1 
2 6 2 1 
5 6 5 
7 C 9 
1 5 7 
2«e 5 1 
3 d 2 
I C C 
921 
2 5 2 
6 2 
, 1 « 
3 2 
3 9 
1 
2 « 
1 1 5 
3 1 
3 2 
7 
XX 
. 3 
2 
2 6 
1 6 
1 
1 2 
3 3 
1 2 
1 9 
5 
1 6 
2 6 
z 
1 0 0 0 R E ' U C 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
6 2 T ­ N C E 5 7 
5 3 8 3 5 1 
9 3 4 
1 8 5 0 
7 6 « 1 1 2 8 
8 9 1 1 7 
1 5 2 'A', 
2 β 
4 5 
i l 1 3 
3 7 6 « 9 
XX 7 
U O I C « 
1 4 9 9 
7 6 « 8 
2 « 
1 5 
a a 
1 1 b 4 1 3 1 
a a 
2 
2 4 
1 2 
a . 
a , 
. 2 
6 
2 8 
. 1 0 1 
1 
1 « ' , 
a . 
6 1 
. , 5
1 5 
4 
2 0 3 6 9 5 
3 5 5 « 9 
3 9 
1 0 
. a 
. , 1 9
2 2 7 
1 9 1 
2 1 0 
a ï 
2 8 7 
. , 1 
2 4 
1 
a . 
5 7 1 
2 6 
7 1 
2 7 
8 1 5 1 4 
1 9 
1 8 1 2 
3 6 
a a 
1 
­
7 9 4 6 3 1 6 6 
3 2 4 2 2 5 3 0 
4 7 0 6 6 5 6 
4 2 4 2 5 8 4 
7 7 8 4 0 6 
4 3 1 6 9 
4 6 5 
3 3 5 0 
3 3 3 
B / T ­ N C B 9 7 
2 2 2 1 5 1 
U 
1 6 1 
9 
0 4 3 6 
1 3 
2 
. 3 
. X 
2 6 6 
2 0 
1 2 
. IÔ 
. 0 4 
1 
1 
1 
2 
1 0 
3 
7 
6 
3 
. 0 5 
1 
1 
3 7 9 
5 U 3 
9 6 7 
4 3 3 
1 8 4 
1 6 
6 
6 6 
J 4 d 
9 4 
J Ü 2 
2 J 2 
0 7 6 
1 8 
5 6 
2 
1 2 3 
4 1 
3 
1 3 6 
1 2 
1 
2 
. XX 
3 
1 4 
. 3 
1 9 
. 6 
1 
. 1 9 
4 0 
5 ö O 
1 2 2 
1 
2 
. 1 
3 
1 0 
. 1 2 
3 
3 6 
a 
1 0 
5 
1 
5 
. 1 2 
5 
IXb 
1 8 
3 7 
1 
2 
3 
­
9 2 3 
6 0 3 
1 2 0 
7 0 2 
2 9 3 
2 6 6 
2 6 
1 6 
1 3 3 
2 6 0 
5 4 6 
6 2 5 
2 4 9 
1 7 6 
XX 
8 
1 4 2 
5 1 6 
4 4 
Z 6 6 
2 6 3 
5 2 2 
5 2 
1 9 
2 
5 
1 6 
1 4 
1 2 
6 
a 
2 
2 
1 7 
2 1 
2 
3 
3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 7 1 
1 J 3 
1 1 4 
6 9 6 
2 1 4 
i 5 
6 B 
2 
2 3 
2 8 8 
1 1 2 
7 
7 
. XX 
6 4 
9 
. 1
2 
6 
2 7 
2 
, . . 3 
4 
4 
. 8 
. 3 
. 1
1 2 
1 0 8 2 
1 2 8 
2 
. . . . 6 2 
a 
. 12 l z . 1 
4 
6 
2 
3 
1 9 
3 4 
1 
2 
1 
2 7 
2 6 
3 6 3 6 
1 5 1 6 
2 3 4 2 
2 0 7 3 
7 1 7 
2 0 9 
1 7 
1 4 
4 
1 2 5 5 
6 1 8 
6 1 6 
9 3 3 
1 7 3 
1 
22 
4 5 
1 1 3 
1 3 
4 0 
2 9 2 
1 1 4 
3 2 
1 2 
l i 
3 
7 
1 2 « 1 
1 3 
3 
. 1 
Z 
7 
3 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
698 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
« 0 0 
« 0 « 
« « 0 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 3 
« 3 « 
« i l 
5 0 4 
6 1 2 
5 1 6 
6 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 16 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
i o n 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 34 
C 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2.3 
0 3 0 
0 12 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 « « 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
1 3 0 
3 3 « 
1 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 3 2 
« 5 8 
« 6 2 
« 3 0 
« 6 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 « 
6 32 
6 3 6 
6 « « 
5 « 7 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 « 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 9 
1 0 0 ) 
1 0 1 D 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 11 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
MENGEN 
EG-CE 
2 76 d 
1 7 d 
6 
I Z 
9 
« 5 
J 
a 
j 
3 
4 
2 o 
3 
3 
3 
5 2 
7 
0 
6 2 0 3 
2 8 3 2 
ί 3 7 1 
5 1 2 5 
1 0 2 7 
2 4 3 
4 4 
8 1 
3 
F r a n c e 
2 2 
7 
12 
9 
. , a 
i 6 
1 
, 1 
6 
5 
5 4 9 
3 2 2 
2 2 6 
1 1 6 
8 1 
1 0 9 
7 4 
6 5 
2 
export 
TONNE QUANTITÉ 
B e l g . ­ L u x . N a d e r l a n d H o c h l a n d I t a l i a 
1 1 2 0 7 2 5 5 6 
.­ 7 ! ! 
1 7 
. a a 
1 1 
2 3 
1 2 
2 6 
3 
1 « 
1 7 
3 1 7 
2 
2 1 
2 1 
5 4 6 
1 
1 
2 2 5 4 3 9 2 5 6 6 4 « C 2 
2 2 3 3 9 1 5 6 « 1 3 1 2 
2 « 9 2 O C « 3 C 9 C 
4 3 1 9 5 1 3 0 1 5 
3 9 6 5 4 2 5 3 
2 6 5 2 7 « 
2 . 5 3 
5 6 3 
1 
8 9 4 . 3 1 A R M E S A F E U N 1 N H I L I T . . S F R E V . E T P I S T O L E T S 
H E U E R W A F F E N , A U S G . K R I E G S H A F F . , R E V . U . P I S T O L . 
3 1 4 
6 3 
1 2 
1 3 1 
6 o 
2 6 
1 
XI 
1 9 
1 
1 0 
3 3 
19 
1 7 
7 4 
2 
Z 
4 
1 9 
1 
i 
i 1 2 
2 
2 
i 1 
i 3 
2 
A 
2 
. 3 
2 
1 
2 
Ì 
S 
4 5 3 
3 2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
i 
i 1 1 
5 
1 
1 
's 
3 
10 
. , a 
11 
2 
1 4 4 5 
5 6 2 
8 3 2 
7 7 ) 
1 5 3 
1 ) 7 
l d 
2 3 
2 
1 6 
2 8 
ι π 
5 3 
5 8 
18 
7 
3 9 
1 4 
16 
1 
3 2 . 4 3 1 5 4 
a 
1 
2 3 
1 7 
3 
Ì 1 
1 
9 
9 5 
2 6 
4 1 1 4 
7 4 
6 2 
2 1 
U U 
1 
6 5 
1 3 6 
1 
6 2 
2 6 5 
3 4 4 
2 1 1 
5 9 
. . 2 
4 
1 2 
a 
a 
, 1 
! 3 
1 
a 
2 
a 
1 
a 
. a 
a 
1 
1 
a 
a 
. 1 
1 
a 
. 2 1
4 5 3 1 4 
1 6 1 6 
1 
. . 1
4 
a 
. 1 
a 
, 1 
9 
. 1
1 
. 
. . . a 
a 
6 
a . 
1 4 1 2 
2 2 
2 2 6 1 3 7 7 7 3 0 
7 3 1 6 2 2 7 4 
1 5 4 
1 4 6 
6 
8 
1 
1 
2 1 5 4 5 5 
1 6 7 4 2 2 
9 6 4 4 
2 7 3 3 
1 2 
3 5 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 C T A T S L M S 
4 0 , C A N A D A 
z « 0 P A N A M A 
« 5 3 . . . U A O E L U U 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 7 3 ­ C U R A C A O 
« 8 « V E N F Z U F L A 
« 4 2 ­ S U R Ι Ν Δ Η 
5 0 « P E R Ç U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B I L I V I E 
6 0 U C H Y P R E ­
6 0 « L U A N 
6 2 , I S R A E L 
6 3 6 K O W F I T 
7 « 0 HONC K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 9 . C A L E D C N . 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 J 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 L ­ E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
C O « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 I S L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S J E D E 
0 1 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
3 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D C R R E 
0 « 6 H A L T E 
0 « ò Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H Ü Z A H 3 I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V N E Z U F L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E . U Λ T ε U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I P A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A F L 
6 3 2 A R A E . S F O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 ΐ Ν ο ε Ν Ε 3 ΐ ε 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 4 ε ο ρ ε ε N R D 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H U N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D L 
6 0 9 . C A L E D O N . 
1 0 C 0 H D N D 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
i o n ε χ τ Ρ Α - ε ε 
1 0 2 J C L A S S C 1 
1 0 2 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
WERTE 
EG-CE 
U l i a . 
« 6 3 
1 4 
, o 
i l 
1 4 
3 5 
1 2 
Z l 
l o 
17 
Z 4 
7 4 
1 3 
I Z 
l z 
4 0 
3 u 
2 4 
2 5 7 6 0 
8 6 2 3 
1 7 1 3 7 
1 6 2 1 6 
4 2 2 4 
4 0 1 
Ì 0 6 
Z o o 
1 , 
9 0 1 6 
A91 
ì l i 
3 6 1 1 
1 3 8 U 
7 3 0 
2 9 
2 2 Z 
5 4 8 
3 o 
1 7 4 
/ Z d 
7 Z 3 
5 1 b 
l i l 
01 
6 4 
0 3 
J J l 
7 1 
l J 
Z 5 
1 6 
4 2 
1 9 6 
6 3 
U 
6 . 
U 
I Z 
Z l 
U 
J 3 
4 0 
5 1 
1 6 / 
j a 
1 9 
1 4 
JO 
3 3 
« 4 
1 3 
Z U 
9 5 
1 0 8 1 , 
1 « 2 5 
2 8 
l o 
Z o 
« 1 
Z 3 o 
I Z 
3 6 
5 u 
1 6 
l u 
l o 
5 4 
2 3 4 
1 2 
4 3 
2 3 
j . 
1 3 
3 7 
3 5 
1 « / 
2 0 
3 7 
1 0 
5 2 2 
3 3 
6 3 4 
7 9 
0 3 
3 6 7 1 5 
1 5 « 3 0 
2 1 2 o 3 
1 8 6 7 1 
3 6 5 J 
2 5 1 5 
3 4 8 
, 7 3 
6 3 
F r a n c e 
1 « 2 
3 5 
, 5 
3 7 
. . . . 
. t 1 4 
0 
a 
1 
« 2 6 
1 6 
2 1 1 6 
1 1 5 7 
5 5 4 
5 7 7 
3 5 c 
l i e 
1 2 3 
2 1 2 
« 
. 6 6 
8 
« 6 1 
1 7 1 
« 1 
2 
Z 
. 1
1 « 
i l 
1 
5C 
Z 5 
6 1 
a 
. 5 2 
. . Z 
« 1 
7 5 
« 6 
z 
1 
1 
1 
z c 
6 
1 9 
« Z 
Z 
i z a 
3 Z 
3 
. . . 3 
l z 
16 
1 
5 
z J 
. I C 
1 7 
. 1 « 
1 0 
. l 
. . a 
. «« . Z t 
. 1 0 
. 1 « 
. I Z 
. . . . . ZO 
« J t 
1 7 2 6 
7 0 6 
1 C 2 0 
3 8 0 
1 7 5 
6 3 1 
2 7 6 
Z 1 7 
9 
1 0 0 0 R E / U C 
B a l g . ­ L u x . 
. 
. . . a 
. . . . . a 
. a 
a 
. a 
• 
« Z l 
4 1 1 
1 0 
2 
2 
0 
8 
. • 
1 9 « 7 
a 
8 3 
1 5 3 0 
6 Ü 3 
1 0 5 
1 
1 « 
2 « 
3 
l o 
8 2 
5 7 
3 6 
3 U 1 
1 
0 
J 
7 1 
0 
6 
1 2 
2 
2 1 
1 3 
j 
a i 
1 
1 
i 
1 
z 
1 
J 7 
1 
1 5 
l u 
2 
1 9 
Z 
. 1 
1 9 
3 0 8 2 
8 3 9 
6 
a 
. U 
« u 
. . « 5 
a 
Z 
1 
3 6 
β 
1 0 
7 
1 
I Z 
1 
1 
« 7 
. 1 9 
. 1 4 « 
2 7 
1 3 9 
11 
u 
9 9 7 8 
« 3 6 3 
5 6 1 5 
5 1 3 2 
« 3 5 
« 6 6 
6 1 
5 2 
2 3 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR.) 
2 « I Z O 
2 2 1 
1 
1 
. I 6 
2 « 
'. 9 
9 
1 6 
5 
6 
1 5 
3 
9 
9 
ζ « 
« . Β 
6 β 5 1 0 6 2 6 
7 5 1 2 6 8 0 
1 3 5 7 7 « 7 
1 1 6 7 « « β 
1 0 3 2 9 5 1 
1 5 2 9 2 
Ι 2 « 
1 2 , 4 
B Z T ­ N D B 
1 7 
9 3 . 0 « 
1 5 7 5 
1 1 3 6 4 
J 
2 
1 
1 
1 2 7 
7 
9 3 9 7 
1 8 9 
1 3 
1 0 3 
2 7 9 
2 « 
Ι 9 3 
3 1 6 
5 0 9 
3 7 
9 5 
. • 9 
« 1 
3 3 5 
5 
4 
9 
2 
1 0 
1 
5 
2 
a 
1 
. . a 
U 
1 
1 1 5 
5 
2 
1 
2 
11 
6 
5 
a 
a 
3 6 
1 1 1 9 
229 
a 
1 
a 
l u 
3 2 
1 
3 6 
2 4 
3 
9 
4 
5 
a 
3 
3 1 
1 0 
7 
I 
2 0 
3 3 
6 2 
2 0 
9 
1 0 
4 3 
2 
1 6 2 
2 7 
1 7 
7 6 6 3 9 
2 6 6 7 
! 4 1 5 2 
3 5 8 0 
1 7 3 0 
5 2 7 
2 5 
4 9 
4 5 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
6 8 7 7 
2 2 9 
1 3 
. . . 4 
1 
1 . ' 
. 1 . 
1 1 
, 4 
6 
3 
1 
/ u 
a 
­
1 1 7 1 0 
3 4 2 4 
6 2 8 6 
8 0 7 3 
8 1 2 
2 0 8 
I Z 
1 J 
• 
5 4 9 6 
2 3 1 
1 0 7 
t 6 1 3 
3 1 3 
1 3 
1 0 3 
2 4 3 
1 0 
5 5 
1 0 3 
1 5 6 
3 3 5 
3 3 6 
. 3 0 
7 3 
1 6 7 
2 
a 
2 
1 
1 6 
1 0 0 
1 8 
J 
3 1 
7 
4 
a 
2 
9 
1 
J 2 
1 7 
J 
a 
7 
J 
l u 
3 4 
1 
1 
3 9 
6 6 0 3 
3 1 9 
2 2 
3 
9 
2 0 
1 3 0 
1 
. Z l 
a 
1 
3 
5 3 
1 5 7 
1 
z U 
6 
1 6 
. . . 6 
. 5 
a 
2 8 5 
6 
3 1 2 
3 7 
1 
1 6 1 3 3 
7 6 4 7 
1 0 4 6 6 
9 5 6 8 
l 3 1 2 
9 0 0 
3 6 
1 5 5 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n , 
Schlüssel 
Code 
C;T 
3 0 1 
C 3.2 
0 ) 1 
0 3 4 
0 ) 5 
3 2 ? 
0 2 8 
0 3') 
0 12 
0 1« 
3 16 
) 1 1 
' J « 0 
0 « 2 
0 « 3 
J « 3 
0 5 0 
3 6 2 
7 C ) 
7 1 6 
2 3 8 
3 0 2 
1 4 ) 
« 0 3 
« 0 « 
« 3 « 
6 0 « 
6 1 5 
6 2 « 
6 3 6 
5 3 0 
7 0 0 
7 1 6 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
3 2 2 
I C DD 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « D 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 3 5 
D 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 ) 
0 3 2 
0 3 « 
0 16 
0 13 
0 « 0 
) « 3 
0 5 0 
2 12 
2 12 
1 9 3 
«C ) 
« )«  3 « 
5 0 3 
5 2 3 
6 1 2 
6 6 ) 
7 0 6 
7 0 3 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
l 3 1 0 
1 0 1 1 
1 ) 2 ) 
1 0 2 1 
1 .) 10 
1 0 31 
1 1 12 
1 0 « D 
C S T 
O 0 1 
O 0 2 
O D I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 4 
0 2 3 
0 1') 
0 3 7 
J 1« 
J 1 6 
0 3 3 
J « ) 
0 « 2 
0 « 3 
) « 3 
0 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
0 6 ' , 
0 6 5 
MENGEN 
EG­CE France 
i e r ­ D e c e m b e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
e 
QUANTITÉ 
M „ , I „ . I .. ι D e u t s c h l a n d N e d e r l a n d ( g R ) 
E 9 4 . 3 2 A U T R E S A R H E S NON K I L I T ­ , S F REV 
A 
1 5 0 
3 2 
', 4 
2 
1 1 7 
1 7 
7 
) 3 
8 
U 
14 
« 0 
13 
1 
4 
2 1 
. 2 
« 2 
1 
1 2 
7 7 
7 
13 
1 
5 
J 
3 
2 
3 
4 
ti ¡9 
1 
2 
1 
7 6 2 
1 6 4 
3 9 J 
1 1 6 
1 6 1 
7β 
5 
9 
1 
8 9 « . 1 1 * Ρ 
Τ 
1 « 4 
I l J 
1 « 
7 0 3 
2 6 6 
6 « 
1 
1 4 
3 8 
1 
1 3 
6 0 
13 
1 
1 
1 
1 
« 6 J 
2 
1 
7 
1 
11 
10 
5 
8 3 
1 
ι ε / ι 
1 0 « 5 
8 2 6 
7 6 « 
1 3 ο 
al 
1 
1 
8 9 « . « 1 Α 
Α 
13 . ) 
7 « d 
29? 
2 3 0 
1 « 5 
1 15 
1 
, 21 
3 0 
6 
13 
, 6 
2 J 
υ 1 , 
13 
2 8 
2 
1 
1 1 
8 
N D . W A L E 
IC 
ί 
A R T I E S r 
E I L E FUE 
7 3 5 
12 
3 
1 
I t 
a 
i a 
. 1 
1 
. 2 
. . . a 
«" • 
7 P 
3 1 1 
7 2 
7 0 
2 0 
3 
1 
1 
I T I C L E S 
JL E L H A K E 
1 3 7 
1 3 1 
1 9 4 
1 1 1 
9 0 
1 
3 
13 
1 « 
« 2 
2 3 
4 
6 
6 ' 
1 3 
1 « 
2 
1 
3 
Italia 
. E l P I S T O L . 
- N , A U S G . K R l E ' S S W A F F L N . R E V . U . P I S T O L . 
2 
2 
a . 
1 
5 
5 
' A R H E S N O N H I L I T A I R E S 
1 2 7 
«« , 5 
Ι 1 5 
16 
7 
3 5 
6 
l i 
3 1 
, 0 
1 7 
1 
, « U 
. t 
3 
2 
1 
12 
5 0 
« 17 
1 
« Z 
3 
2 
3 
« 7 
12 
1 
1 
1 
5 5 3 
7 3 ) 
3 Z 3 
7 6 7 
1 5 6 
6 0 
« 6 
1 
R W A F F E N , A U S G . K R I E G S H A F F E N 
9 
. 12 
1 3 1 
1 9 0 
9 
. 
3 ? 
a 
3 
1 1 
7 5 6 
1 
a 
a . 
. 1 1 
1 0 
a . 
. . 1 9 
7 7 1 1 
1 4 1 
4 3 2 1 
3 9 0 1 
21 1 
4 1 
. 
POUR P E C H E A L A L I G N E 
6 
7 
2 
', 1 
"' . 1
7 
37 
. . . 
i o 7 
1 
. . . . . . 9 
. . 
1 « « 
2 0 
1 2 « 
1 13 
« 3 
6 
-
2 1 
I, 
IÔ 
2 b 
5 « 
3 2 
6 2 
5 1 
l i 
• 
1 3 « 
6 7 
1 7 2 
c [ 
I 1 
¡i 
5 6 
2 
1 
5 7 0 
3 7 3 
1 5 7 
1 8 5 
6 5 
12 
, . • 
ET C H A S S E 
Ν , H A N D N E T Z E , L L L K V O E G F L USW 
4 7 1 « 
2 « 
6 7 
1 1 3 8 
2 
16 
Z 6 
3 6 
. 1 0 
« 1 
i 6 
7 
1 
3 
13 
15 
3 
11' 
. 12 
i i 
" 
5 3 
í l 
3 7 
1 0 
xp< >rc 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 0 2 
C C I 
C 3 ' , 
0 0 5 
J 7 2 
0 7 3 
' J 3 J 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 ', 3 
J « 3 
0 « d 
0 5 0 
0 6 2 
7 ) 0 
2 1 ο 
Ζ Η 3 
J O Z 
3 5 0 
« O U 
' . J « 
« 3 « 
6 0 « 
6 1 6 
6 7 « 
6 J 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 1 6 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 « 
8 0 9 
3 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C C I 
L 0 2 
C 0 3 
Ι c . 
C 0 5 
32 3 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 J 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 7 7 
3 9 0 
« O J 
« 0 « 
« 8 « 
5 0 3 
5 3 8 
6 1 2 
t 6 0 
7 J 6 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
1 C 0 Ú 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C ) 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
Jze 
0 1 J 
0 3 2 
1 3 « 
0 3 6 
0 18 
0 « 0 
) « 2 
0 « ) 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 6 2 
) 6 « 
0 6 6 
ER I N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ 6 A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V F G F 
SUL D t 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ 1 R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
T C H E C O S L 
AFR . N . E S P 
L I H Y E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
R . A F R . S U U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L U Í N 
I R A N 
I S R A E L 
K Í J W E I T 
T H A I L A N D E 
I N O C N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P E N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D 6 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A " A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N ' I R V E G F 
SUF CF 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G R E C E 
­ T U N I S I E 
. M A L I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U T L A 
B R E S I L 
4 R G E N T I N ε 
I R A K 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
Ρ Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L i S S È 1 
I E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N FM APK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C O R F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUF CU I F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 3 
2C 
2 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 « 2 
3 , 7 
3 3 1 
Z o 
a­1 
1 , 7 
7 0 
J J Z 
8 7 
7 4 
Z O l 
Z 4 4 
U J 
Z J 
1 3 
J , 
U l 
l u 
U 
2 7 
1 J 
lu 
o l 
« 6 4 
« 3 
1 « 4 
1 3 
) J 
Z J 
21 
i l 
J 5 
«, 4 4 
1 1 2 
U 
Z J 
u 
3 o o 
, 4 U 
0 6 1 
3 9 6 
J Ü O 
6 « o 
« u 
7 3 
J o 
U C o 
Z 6 1 
E l 
u 7 l 
5 Z 6 
c l U 
l o 
¿9 
1 0 6 
a i 
22 
2H 
3 6 J 
3 3 
Z 6 6 
21 
H 
lu 
Z 7 
9 C o 
O u 
1 « 
J j 
3 o 
Z o 
l u 
U 
1 6 6 
o d z 
« 7 
1 0 Z 
4 « / 
1 5 , 
Z « 4 
6 C d 
J 4 3 
Z l 
2i 
0 
6 3 u 
C J Z 
6 0 « 
3 9 4 
1UZ 
J Z 4 
l u 
« 7 
Z 7 « 
J z 3 
4 J 
7 , 
, 1 1 
1 7d 
7 4 
6 6 4 
Z u l 
J O J 
Z o 
1 , 
U o 
3 , 
1 0 
France 
z t 
14 
­
1 L C 
Z o 
7 3 
Z 5 
2 
« 6 
1 1 
1 4 
2 
1 1 7 
2 5 « 
2 6 
j 
I C 
5 
3 0 
2 
. a 
a , . , 3 7 
« 
6 « z 
J 7 Z 
1 7 0 
U o 
J 7 
3 1 
1 7 
U 
1 2 3 1 
5 3 6 
1 2 « « 
1 9 6 C 
1 C 1 9 
6 
3 4 
U « 
1 6 0 
6 0 
Z Z 
Z 3 3 
« 1 
5 J 
5 7 9 
Z û l 
z l 7 
Z 3 
1 3 
3Û 
1 0 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. Nederland 
O Z I 
. .' 1 
3 
J 
3 
1 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 7 4 
« 7 
3 « 0 
1 « 7 
6 7 
1 0 
1 
2 
1 9 
2 
o « 
i l 
2 
1 0 
1 
i 1 
1 0 2 1 5 
3 5 
2 
# 2 0 4 
. . 5 6 2 
1 0 
XX 6 1 7 
7 1 3 
U 1 0 « 
XX 0 « 7 
îao 
5 5 
2 
1 
2 
8 Z T ­
2 U 1 
« 0 6 
5 6 
1 2 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
­ N C 6 5 3 
3 
1 5 
6 
2 6 
2 « 
2 
2 
N C B 9 3 
1 0 
1 
9 
2 
2 
7 
a 
N D B 9 7 
3 6 
1 2 1 
1 3 5 
9 
1 
1 
3 
1 
i 2 
1 
. 0 5 
« 2 
2 
2 
X 
o « 3 
JUO 
j l Z 
61 5 
1 « 2 
0 9 
J 3 l 
o l 
7 7 
2 « 7 
2 9 8 
l u 7 
i l 
X 
2 9 
6 4 
1 0 
a 
1 2 
1 3 
6 
o U 
3 3 0 
2 4 
1 « 2 
9 
2 7 
1 0 
2 1 
3 3 
3 8 
«« 9 1 
4 7 
4 
1 2 
1 0 
9 5 3 
2 3 0 
0 7 J 
U O 
2 7 1 
5 Z 4 
Z o 
« 4 
J « 
■ 0 6 A 
1 
2 
2 
2 
0 7 
1 6 1 
3 « 
3 1 
Xi'l 
S3 
i 
i l 
6 1 a 
l a 
1 6 3 
« U ö 
1 4 
6 
3 
l 
i i 
031 
a 
9 
XX 
ι 
i « 1 3 4 
d 
1 « 
4 . 4 
J 7 J 
3 5 3 
J 5 d 
7 Z Z 
1 9 3 
1 
5 
6 
1 « J zia zzo 
13Õ 
Z 4 Z 
J 
7 
o O 
I Z d 
3 1 
3 6 
1 5 « 
1 3 0 
l o 
0 5 
1 « 2 
1 
1 
1 1 3 « 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 6 
Z « 
1 7 
l o 
« 1 
1 
6 
1 
1 , 
1 
6 
6 
Z 
« Z 
« 1 5 
a 
1 
1 3 6 
1 « 
o 
6 
« 1 
i 
Ό 1 3 
Z 
z 
1 
«a« 
1 5 3 
3 3 0 
2 6 0 
2 7 
6 9 
2 
6 
6 6 6 
9 0 
3 
7 z 9 
«ai 
i 1 7 
5 « 
Z 
H 
Xsi 
1 2 
2 5 2 
1 « 
i 2 1 , 6 
6 
a 
22 
31 
a 
Z 7 
3 5 
1 9 
« au« 
1 « 8 6 
3 3 1 6 
3 2 0 6 
6 6 7 
1 0 9 
1 
J 
2 7 0 
6 2 
« 2 
1 6 2 
a 
2 7 
1 5 
XÍ 
1 7 
b 
lu 
¿b 
H 
¿ 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
? 0 0 
2 ) 4 
2 0 3 
2 lb 
2 Hl 
272 
i IH 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 ) 
1 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
HOO 
HÖH 
H 1 2 
HHO 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 3 
b 12 
5 2 1 
6 0 0 
5 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
1 H3 
3 0 0 
3 J l 
1 0 4 
1 0 9 
3 2 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
oob 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
* 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 9 4 
2 ^ 3 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
5 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 j a 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
HZ 
3 7 3 
3 1 0 
3 M 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
H ib 
HHO 
4 5 ì 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
¿ 
— 5 
2 
, 5 
5 
. 2 
ι 2 
i 
Χ 
2 « 
1 ) « 5 
3 1 
i j 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
j 5 
3 9 
a 
6 
d 
2 
2 C 7 2 
1 0 « 6 
2 C 2 3 
1 9 1 7 
2 7 8 
9 1 
12 
3 3 
1 9 
8 9 « . « 2 AR 
France 
a 
9 
5 
. i 5 
5 
. 2 
1 
2 
3 
2 7 
6 3 7 
« 7 
. 1 
2 
1 
3 
. 1 
1 
. 1 
3 
. 1 
5 
2 5 
5 
s 2 
1 6 7 0 
6 « θ 
1 0 2 3 
9 « 5 
1 5 1 
7 0 
2 1 
31 
8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
e 
QUANTITÉ 
Naderland Dm\^}aBi 
(BR) 
1 3 8 
1 7 7 
1 
a 
a 
1 
. * 
8 
7 
T . E T E N G I N S P . G Y M N A S T I O U 
T U R N ­ U N D S P O R T G E R A E T E 
1 3 5 7 
1 3 2 1 
1 3 2 3 
3 3 2 6 
1 0 0 6 
2 1 7 
7 
3 0 
1 3 ) 
3 3 3 
«, 1 2 7 
1 3 1 3 
1 1 2 « 
6 0 
2 5 3 
7 1 
J 
6 
2 3 1 
6 2 
6 
2 ΰ 
9 
13 
, 2 
1 3 9 
7 1 
1 9 
1 3 
5 3 
7 7 
2 1 
4 9 
Ζ 
S 
2 1 
5 4 
5 
3 
17 
12 
« 6 
I J 
I Z 
I « 
6 
1 0 
7 
3 
7 
2 4 
2 4 
6 
« 6 
3 
3 5 8 5 
8 6 3 
1 2 
5 
1 
5 
l i 
3 
A 
i 
n , 5 
3 
3 
« 3 
a 
8 5 9 
3 0 3 
I 5 6 2 
5 2 1 
9 5 
1 
5 
.79 
1 0 9 
7 7 
1 « 
6 0 « 
1 2 5 
2 9 
1 15 
7 0 
1 
a 
2 6 
2 1 
3 
3 
9 
') 1 
1 
2 
2 
2 
« 6 
6 2 
17 
7 
7 
3 
1 6 
5 0 
5 
3 
1 
1 7 
« 6 
1 0 
6 
5 
1 
9 
. 1 
1 
7 5 
7 7 
« 12 
1 
1 « 2 1 
5 0 9 
« 2 
1 
2 
7 
2 
1 
3 
3 0 
« 5 
6 
3 
3 
2 
7 1 0 
. 1 7 3 
7 1 0 
3 9 
2 0 
2 1 
1 
1 « 
1 
5 
1 0 
6 
2 0 
1 
î . 3 2 9 
10 
8 
« 3 
3 5 
2 
1 
i . ? 
2 
1 
'. Χ 
. . a . 
a 
. . . . 
. , 1 
2 
I C « 
5 
. , , , 1 
2 
1 
1 
. , 
a , 
a . 
2 
a . 
3 7 
. a 
1 
, , ■ 
4 3 5 0 
5 8 7 
β 2 í l 
7 2 38 
« 9 3 
1 « 
1 
1 
U 
i E T S P O R T S 
S 5 3 « 
2 « 5 9 
1 1 2 « 
9 
1 « « 5 
5 « 7 
6 
2 
S 6 6 
1 Xli 
17 
5 2 
Ì 8 5 7 
> 8 6 6 
1 « 
> 7 3 
1 
1 
a 
6 8 
2 0 
2 
2 2 
. 1 1 6
3 6 
1 1 5 
1 8 
1 6 
2 
1 
a 
. 7 
. a 
6 
. . 3 5 
a 
a 
« 6 
2 
. . « 2 
. . . 1 9 
1 
8 1 0 
2 3 1 
« 1 
. 2 
« . 2 
. . 
. 
" 
Italia 
6 5 « 
P « C 
1 0 8 
7 3 3 
7 2 7 
3 0 
6 
1 
­
5 7 7 
7 1 
2 6 3 
1 1 5 6 
a 
5 0 
1 
8 
2 8 
3 
9 
7 8 « 
1 2 1 
1 7 
« 1 
. 1 
8 
1 1 6 
2 0 
1 
1 
. Q 
3 
2 1 
1 
1 
8 
5 
1 5 
« 6 5 
. . 7 
3 
. . 1 
. , . a 
. 3 
3 
1 
7 
3 
« « 2 
2 
1 3 
1 
1 0 2 3 
1 3 1 
3 
2 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
2 0 0 A F K . N . E S P 
20­ . M A R O C 
2 0 3 . A L G E 9 I E 
2 1 6 L I D Y E 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 1 « . G A E O N 
3 2 2 . Z A I R F 
3 3 0 A N G C L A 
3 6 6 M 0 Z A M 3 I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E L N I O N 
3 7 6 Z A " E I 6 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 H E X I O U E 
« « 0 P A N / M A 
« o 2 . M A R T I N I O 
« 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 8 3 R E S I L 
5 1 2 L H I L I 
5 2 8 A R Û E N T I N 6 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H C N C K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 1 N . G U I N E E 
8 0 « N . Z I L A N O E 
8 0 9 . C A L E O O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
I C O O M 0 N D ε 
ì o i o i N T R A ­ ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C C I F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N O E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N D C R R E 
0 « « G I B R A L T A R 
0 « 6 M A L T E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G K L C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H U N C R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
299 . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 1 S . T O M E , P R 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 3 3 . A F A R S ­ I S 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 . K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I 0 . U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
3 9 3 N G W A N E 
« 0 0 8 T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
« 1 2 MCX I O U E 
« 1 3 B E R M I J D E S 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« 5 3 B A H A M A S 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 7 1 . V I E R G E S 
« 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 « J A M A Ï Q U E 
« 6 9 B A R P A G O S 
« 7 3 I N D E S OCC 
« 7 2 T R I M D . T O 
WERTE 
EG­CE 
9 
2 « 
7 
1 6 
1 5 
2 
« 3 
3 
9 
6 
1 
9 
3 
1 
2 1 
« 
21 
3 0 
« J 
2 0 
l î 
2 « 
J l 
u 1 4 
l î 
1 5 
Z l 
2 1 
d 4 
4 0 6 
d 3 j 
U 
1 3 
1 3 
J « 
o l 
l o 
2 3 
I Z 
1 3 
1 3 
Z 3 
U 
J « 
1 7Z 
1 7 
J 4 0 
1 0 
0 / 
J J 
U 
1 7o 
5 d o 
3 0 3 
5 d z 
o 7 7 
8 1 / 
1 Z 7 
1 4 4 
1 0 / 
3 L O 
, 7 J 
, d o 
5 3 o 
1 3 , 
4 / 3 
3 d 
« o 
« 0 6 
« 7 d 
Z J J 
J « « 
2 92 
9 6 « 
Z Z 3 
J J Z 
5 Z 5 
I Z 
Z « 
7 o z 
Z l « 
Z 5 
9 o 
Z J 
1 5 J 
Z o 9 
3 Z 1 
J Z 
7 3 
5 7 
1 6 9 
J d 4 
9 Z 
Z 6 5 
1 , 
13 
5 6 
1 / Z 
Z 9 
U 
l O o 
6 6 
13 
J o 
« J 
«, 3 J 
Z J 
3Z 
1 7 
« V 
i l 
al 
9 3 
z J 
1 Jo 
I Z 
6 1 1 
l b l 
91 
1 3 
l z 
i l 
lu 
I J 
Z 6 
1 4 
3 3 
bi 
« z 
13 
l d 
1 2 
France 
2 3 
20 
9 i 
9 
1 « 
z« Z 7 
1 « 
1 1 
1 5 
Z , 
6 
5 9 
7 9 7 « 
6 4 6 
β 
1 5 
1 3 
17 
5 0 
2 
5 
1 0 
6 
1 J 
Z « 
5 
1 7 
1 « Z 
U 
Z 9 6 
1 
5 « 
Z 7 
1 2 
ie oec 
5 3 7 1 
1 2 7 0 9 
1 2 0 9 « 
1 7 3 9 
5 5 1 
1 0 5 
1 6 1 
6 « 
1 « 6 6 
« 7 9 
« 1 0 3 
3 « 9 0 
3 6 0 
9 
9 
1 5 « 
« 6 « 
1 3 4 
3 5 
3 7 6 6 
8 0 6 
7 9 
6 4 « 
5 1 5 
3 
I S O 
d l 
1 0 
« 1 
Z 3 
Ί 
1 J 
6 
1 6 
e 
1 , 5 
3 0 6 
ez 
J 6 
1 « 
1 5 
5 0 
1 5 0 
Z 9 
1 3 
6 
t e 
1 3 
3 « 
« J 
14 
Z l 
8 
« 6 
5 
« 7 1 
6 6 
15 
« 7 
3 
1 0 6 3 2 
3 0 5 « 
2 1 
6 
6 
13 
«Z 
4 
1 2 
1 « 
6 2 
6 2 
2 6 
1 i 
¡9 
9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 9 0 
6 7 7 
I J 
7 
« 7 
5 
a 
1 0 6 0 
« 0 7 
1 3 6 5 
« 1 3 
1 9 2 
1 6 
1 2 
1 2 2 
U 
2 7 
1 « 7 
6 7 
5 
1 7 6 
1 3 
1 3 
1 3 
2 9 5 J 
1 0 « 
i 
Nederland 
3 1 7 
2 9 2 
2 0 
7 « 
1 7 
1 
1 
B 2 T ­ N 0 B 
1 6 7 
7 « 2 
6 9 « 
5 
1 6 
« 1 9 
3 9 
2 
2 3 
« 5 
1 0 
10 
a 
3 
a 
a 
a 
1 0 « 7 
1 
7 
. 7 2 
1 7 
« 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
9 7 , 0 6 
1 
1 
2 
2 
« 2 
« 
, 
1 
6 
. 3 
1 
i 
i 
a 
1 j 
Z 7 
9 6 0 
0 7 
Z 
1 6 
3 1 
1 « 
Z U 
1 
« 1 
1 
0 
1 7 
Z 5 
6 
6 « 
5 
I Z « 1 
J 1 U 
7 1 1 
5 4 4 
Z o l 
b l 4 
Z I O 
12 
1 0 
1 2 2 
7 7 1 
0 5 3 
1 0 7 
2 6 6 
1 6 « 
21 
1 « 
2 7 1 
7 1 3 
6 2 
2 3 u 
U 1 4 
7 3 0 
/ J 
2 7 « 
4 
« 
j z ô 
3 « 
7 
5 5 
4 3 
Z « d 
Z 4 d 
22 
3 Z 
3 
5 
a 
Z l 
a 
1Ö 
9 7 
2 
i 
I Z 
22 
b 
1 
3 2 
7 
2 
6 6 
« 3 , 9 
0 6 6 
1 2 « Z 
7 
1 6 
« 
a 
a 
6 
Z 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 1 
1 J 
_ i 
a 
t , a 
j 
9 7 2 
7 1 
a i 
a _ i 6 
l 
a « 
I Z « 1 
z 
1 7 7 3 
5 3 3 
1 2 3 8 
1 1 9 6 
9 8 
« 2 
1 
8 
1 5 0 6 
1 9 0 
« 9 3 
3 3 7 « 
2 2 3 
2 
3 
3 0 
1 1 6 
1 9 
2 7 
1 2 « 3 
3 7 1 
6 6 
1 7 8 
1 
5 
21 
¿ i l 
6 6 
7 
2 
iti 
1 0 
3 h 
i l 
1 5 
bi 
1 0 
2 0 8 
> 6 
6 
m 'i * 
1 
m 1 0 
9 
b 
1 7 
1 2 
1 0 
I U 
7 
H 
4 9 
b 
3 4 6 3 
6 0 0 
1 0 
b ι z 9 
H f> b 
i 
7 
¿ 
2 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France g.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
, 7« 
« 7 3 
«3 ) 
« 3 , 
, 12 
9 lb 
5C3 
3 ) , 
5 0 8 
317 
573 
6 0 0 
60« 
612 
6 13 
6 !« 
6 12 
6 16 
0 3 . 
6 30 
7 31 
7 06 
7 2« 
7 ) 3 
7 13 
7 « ) 
3 0 ) 
3 ) ' , 
3 3 ) 
3 16 
3 27 
10)0 1 J10 1011 1 )70 1021 1010 1 3 31 IJ 32 10«) 
,;ST 
C 11 
0 32 
0 0 3 
0 3 , 
r )5 
373 
) 7 3 
0 10 
072 
J 1« 
0 16 
0 33 
0 ·', 0 
09? 
D«3 
J«3 
Ü 3 J 
0 5 2 
J56 
362 
0 65 
2 16 
) « 7 
1 77 
)9 0 
« J) 
«0« 
«3« 
6 ) 3 
6C« 
6 17 
6 1« 
7 33 
6 00 
10)0 1010 U l i 1030 1021 1030 1031 1032 10«0 
c , r 
001 
f. 12 ooi 
0 0« 
C05 
32 7 
) ' 3 
J 10 
0 1« 
0 ) 6 
0 3 3 
0«0 ' ) , ' )«) 
) 5 0 
1 )« 
2 3 8 2 «3 272 102 i l « 
1 70 
3 77 
« 0 0 
« 5 3 
«67 
706 
309 
322 
7f 
5 
1 1 
3 , 1 
5 
3 
6 
1 « 2 3 
5« 
8 
.1 27 
1 , 
9 
1 J 
17 
2 
l J 
1 1 
757 
2d 
IZ 
5 9 
1« 
87 « 32 
5 1 8 
372 
136 
) 6 o 
3t' J 
5 1 7 
175 
« 2 6 
3 1 3 
1 
1 
1 
« 
5 
17 6 
1« 6 
1 
1 
2 
2 . 1 . 1 77 27 
2 
70 
5 
6« « 25 
7 «92 
3 265 « 227 3 «22 1 006 7 6 0 
1 « 3 
3 « 0 
25 
C66 511 «5« ««1 57 17 « 1 I 
487 
6 7 '· 
103 
78 
67 
19 
15 
2 2 l 12 7 22 11 
3 12 1 
8 
14 
29 1 
5«« 
561 
962 
«77 
163 
266 
11 
30 
2«5 
19 
5 
6 
« «35 
2 016 
2 «2C 
1 9«3 
516 
««0 
17 
«2 
36 
« 7 , 
«76 
«SO 
48« 
«37 
«36 
30 0 
50« 
60 d 
713 
52 3 
600 
60« 
612 
616 
62« 
632 
6 36 
66« 
630 
701 
706 
72« 
737 
730 
7«0 
600 
30« 
■U'l 
316 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
.AHL8A 
.CUR­CAO 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANF F 
ε J U A T E U R 
PERÇU 
8RE SIL 
CHI LI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KUWFIT 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNC KONG 
AUSTRALI F 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. N . H F B R I O 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
E 9 « . 5 0 ATTRACTIONS FORAINFS, CIROUFS ETC. 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE USW. 
5 5 0 
3 2 « 
223 
990 
I 13 
9 J 
I J l 
1 2 7 
2 
3 6 
I J l 
1 J5 
' 3 
S o 
9 
1 5 7 
75 9 
I J 
9 2 
« 7 3 
1 6 
I J 
I J 
1 « 
2 6 0 
9 0 
7 1 1 
5 6 7 
.7 5 
6 « 
7 
7 7 
l o 
5 Jo 
6 7 J 
9 7 5 
7 7 , 
7.32 
9 7 7 
13 
l o 
1 3 2 
7 8 « 
2 « 
« 8 0 
9 6 
« 1 
5 0 
. . 7 « 
« . . 7 
. 
. . . 7 8 
1 3 
10 
. 7 0 
2 6 
. 9 9 
. 
• 
1 3 8 1 
6 8 « 
« 5 7 
2 7 2 
1 6 9 
1 « 8 
13 
3 6 
76 
67 
15 
l'io 
7« 
7« 
CLASSEURS,FICHIERS ETC.,EN MFTAUX COMMUNS 
SORTIER-,ζεΤΤείΚΑΕ5ΤΕΝ USW.,A.UNEDL.H E TAL. 
206 
l«l 
1 11 
75 
170 «« 
1 7 
1« 
55 
101 
3 5 
16 
'J 
2 
90 
IJ 
7 
190 
3 8 
58 
29 
36 
3 
9 
77 
«3 « 
7 
1 1 
22 
5 
7 
10 
U 
38 
9 
I 
103 
1 
1 
1? 
167 
«6 
91 
1 38 
3 
1« 
Ζ« 
Ζ7 
«5 
81 
8 
3 
3 
1 
9 C O I 
2 0 0 2 
1 C 0 3 
7 0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
Ι 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
1 0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 « 
1 2 0 3 
2 « β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 7 0 
3 7 2 
« 0 0 
« 5 8 
« 6 2 
7 0 6 
6 0 9 
8 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. G . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A E O N 
. M A C A S A S C 
. R E U N I O N 
F T A I S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
S I N G A P O U R 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
27 
507 
lJ 
14 
13 
ld 
Jo 
do 
61 
73 
loj 
J« 
2,7 
31 
5j 
Ju 
i l 
bl 
¡1 
50 
71 
2 701 
2«7 
«6 
31s 
04 
Z3Z 
Zl 
114 
83 1«2 
27 143 
55 5«6 
«5 83i 
16 7/1 
5 067 
623 
1 «8« 
1 0«« 
556 
535 
29J 
16J 
271 
dl 
5« 
63 
126 
21J 
176 
39 
36 
12 
U 
13 
1 Jl 
IZ 
JJ 
10 
16 
Zl 
.9 
97 «« 
Z« 
H 
11 
16 
Zl« 
18 
lo 
77 
19 
122 
15 
1 
2 
lz 
2 051 
299 
H 
165 
37 
196 
21 
100 
36 C12 
9 561 
26 «51 
23 39« 
5 73« 
2 937 
52« 
1 19C 
119 
1 9 
« 2 3 
3 1 
« 7 3 
992 
3 1 
3 1 
3 1 
. . . a 
7 8 
1 1 
« 5 
3 4 
3 « 
« 6 
7 1 
l 1 6 « 
2 8 
J 6 
2 
1 5 7 8 
1 7 2 
1 « 0 6 
1 3 5 6 
1 5 7 
« 2 
. . 6 
3 6 « 
1 0 
El 
5 2 2 
a 
« 9 
5 0 
9 1 
2 
2 
7 1 
1 2 0 
« 3 
« o 
2 
1 6 7 
2 9 9 
3 0 
8 7 
3 
5 
1 6 
. . 1 « 
9 5 2 
3 6 
2 3 1 
« 2 5 
2 « 
6 « 
7 
5 7 
1 « 
3 9 0 0 
9 8 2 
2 9 1 6 
2 0 3 9 
« 2 5 
7 8 2 
, . 4 P 
C O I 
C O Z 
O O J 
C O « 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
3 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
3 « 2 
3 7 2 
7 9 0 
« 0 0 
« J « 
« 8 « 
5 0 6 
6 0 « 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 
d O O 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 J « 0 
F R A N C E 
S E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
. S O M A L I A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
O A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L i t i AN 
I R A K 
K O W E I T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
2 
3 
1 2 
« 7 
5 
1 
1 
0 0 2 
3 7 3 
« O t 
3 0 3 
1 6 4 
1 2 3 
1 U J 
1 4 7 
1 2 
9 0 
J 3 6 
2 1 7 
6 7 
1 0 6 
1 0 
1 0 9 
1 3 6 
lz 
Z 1 U 
I Z 
Z 5 1 
3 1 
1 1 6 
6 « 
1 6 
6 6 1 
2 6 4 
2 7 « 
6 5 z 
2 6 
d z 
I J 
291 
3 5 
3 / 3 
8 3 Z 
19s 
9 6 J 
1 « 2 
Z 9 4 
U o 
7 « 
« O U 
. 3 1 7 
« 9 
1 1 « 8 
1 0 5 
« 1 
3 1 
1 2 6 
1 7 
Z « 7 
1 1 6 
6 2 
l a i « 6 
8 9 
2 5 9 5 
1 6 2 3 
5 7 2 
« « d 
2 1 8 
2 7 5 
1 1 6 
7C 
2«a 
271 
57 
1C8 
«7 
62 
5 
13 «« 
62 
7 
38 
22 
1« 
120 
12 
3 3 
10 
1« 
19 
28 
85 
«2 
22 
2 7 
13 
1« 
11 
7 196 
3 2«5 
3 953 
3 866 
573 
86 
19 
6 
1 
1 905 
1 607 
299 
220 
15« 
57 « 
37 
22 
92 
1 
l 
4 
13 
17 
Zl 
15 
107 
ZU 
I 
¡2 
lu 
is 
a 
Sa 
71 
257 
1 
10 
«1 
23 969 
7 217 
16 772 
15 0Ü2 
8 228 
929 
3« 
65 
841 
BZT-NDB 97.06 
35 
28 
1 
1« 
698 
1 
153 
26 
186 
59 
1 
i 
91 
4 , 
343 
Z25 
166 
166 
722 
71« 
1 612 
116 
2 773 
«2« 
2 3«9 
2 212 
268 
76 
BZT-NDB 83.0« 
5 
1«7 
10 
2 
5 
6 
1« 
3 
2 
11 
3 
«9« 
116 
232 
«7 
65 
78 
133 
169 
18 
lu 
1 
2 
2 
19 
lo 
2o 
24 
lu 
17 
112 
29 
15 
lu 
1« 03b 
3 563 
8 «73 
7 352 
08Z 
056 
«2 
166 
61 
766 
16 
131 
931 
83 
60 
155 
6 
5 
114 
137 
67 
97 
o 
108 
135 
12 
170 
10 « 
31 
2 
10 
1 699 
107 
27« 
507 
23 
62 
13 
2«7 
32 
6 092 
1 8«6 
« 2«6 
3 1U7 
630 
9«6 
« 191 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 0 0 
D i ) 
10 11 
I 0 7 D 
1 0 7 1 
10 30 
10 31 
1 J 3 2 
1 0 « 0 
CST 
5a3 
9 7 , 
6«6 
« ) J 
36 5 
716 
66 
11« 
2 
666 
31« 
3 72 
186 
129 
135 
63 
10« 
1 
12 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
157 
121 
31 
26 
20 
5 
7 7 0 
« o l 
2 3 8 
Ζ 15 
2 0 « 
2 3 
2 
p 
1 
1» 
15 
3 
? 
1 
2 
K'OO M O N D E 
1010 I JTRA­LE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 J«4 
1 oli 
1 5Z6 
9 6 1 
l9l 
Ì9i 
¡32 
sa 
. 1 2 MECANISMES POUR F E U I L L E T S , AGRAFES ETC. 
MECHANIKEN F . SCHNELL HEFTER,HEFTECKEN U 
ooi 
0 02 
0 3 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 ) 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
3 « 3 
0 5 ) 
0 6 2 
0 6 « 
0 5 6 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
2 « 3 
2 7 2 
2 6 3 
3 0 2 
3 1« 
3 1 3 
3 2 2 
3 30 
3 « 2 
3 « 6 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 36 
« 6 2 
« 9 « 
5 00 
5 0 « 
5 1 6 
5 2 « 
6 0 0 
6 0« 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
»6 2« 
6 12 6 36 
6 30 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 32 
7 « J 
8 0 0 
3 D « 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3« 
3 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 « 
0 6 « 
0 6 3 
2 00 
9 2 1 
1 002 
« 0 « 
1 074 
3 5 « 
1 233 
1 1 
7 3 
3 9 0 
2 1 4 
3 6 o 
6 3 6 
1 0 « 1 
2 5 3 
1 7 
1 0 6 
9 5 
1 6 7 
1 1 
6 0 
1 « 
6 2 
10 9 
1 7 
1 0 
2 1 
9 
7 2 
4 
l ) 
6 
1 3 
2 0 
3 3 
2 1 
1 7 
1 3 
1 0 
0 
1 7 
3 « « 
1 4 1 « 1 
1 5 1 
6 
0 
3 
«) 2 J 
4 
4 
1 5 
l d 
1 2 
5 7 
«« 10 
1 7 6 
1 0 7 
2 « 
9 
2 4 
3 7 
2 7 
« l 
1 5 6 
5 
U O 
« 6 
11 986 2 
3 76J 
E 22 6 1 
t 88 7 1 
j 3«3 
1 2«4 
1 4 0 
2 7 2 
4 1 
6 9 5 . 2 1 PORTE 
. 1 7 6 
7 7 
1 « 9 
7 2 
« 3 
. 9 
7 
1 
2 « 
« 2  
1 3 
2 
2 « 
1 
6 
. , . «« H l 
1 1 
. . 9 
2 1 
1 
1 9 
6 
1 1 
1 
. . . 
4 
6 
1 7 
1 3 « 
« 9 
«δ 
11 
1 « 
1 6 2 
« 7 3 
6 6 9 
3 8 7 
9 5 
3 0 2 
9 3 
1 9 3 
­PLUME 
FEDERHALTER 
1 940 
3 9 5 
1 20« 
1 «5 8 
« 5 « 
1 390 
4 
2 1 
7 8 
2 « d 
1 3 3 
1 4 2 
« 1 6 
7 2 0 
7 « 
2 « 1 
6 
5 
1 5 4 
3 1 0 
6 « 
1 
7 
« 3 o 
2 « 
2 
« 1 
1 « 0 
2 9 3 
1 6 4 
2 1 « 
7 9 
. « 6 1 
1 
6 
5 0 
7 5 
7 7 
7 « 
1 1« 
1 27C 
«63 
766 
35U 
230 
,35 
IZO 
ZOO 
3 
1 
2' 
Κ 
1 ' 
1 ' 
1 
Lr 
L I 
I ' 
■ 
« 326 
6 5 9 
3 
3 652 
7 1 
9 « 2 
8 
6 6 
2 1 2 
1 1 5 
2 9 6 
5 2 2 
2 6 7 
1 2 9 
! «2 
'. 2« e , . , l 1 , a 
, . 1 
; 
, . 4 
, . 3 6
3 2 
1 7 
7 
; 
1 5 
2 75 
1 0 9 
2 5 
2 
3 
« 9 
3 2 
2 0 
1 3 « 
1 0 0 
2 2 
1 
2 2 
3 
1 7 
2 3 
1 1 7 
6 
5 6 
5 
5 4 7 8 
1 708 
3 770 
3 2 1 1 
2 19« 
5 5 1 
6 
2 5 
β 
GRAPHES ET 
HALTER UND 
2 3 0 
« 6 
2 , 5 
1 2 3 
2 6 1 
2 l i 1 5 8 
3 
1 
1 6 9 
5 0 
« 5 
5 7 
6 6 3 
«3 
15 
2 7 
2 2 
7 1 
3 
1 
9 
2 
2 3 
6 
3 
2 1 
. 3 
2 
3 
1 
. 11 1 
2 
« 6 
6 8 
72 
6 
5 
1 
19 
9 
7 
13 
13 
3 
3 
1 
. « 0 
3 
1 
6 
3 
3 « 
9 
18 
3 0 
2 
« 0 
2 9 
2 873 
8 « 0 
2 033 
1 717 
1 2 6 7 
2 5 8 
7 
3 3 
1 8 
S I M I L . 
DERGL. 
5 1 3 
119 
5 0 0 
. 2 3 9 
1 5 3 
2 
6 
« 2 
3 9 
5 0 
5 9 
2 0 9 
1 2 8 
3 0 
1 5 6 
i 0 6 
3 1 22 
1 
6 
« « 1  
5 
3 « 6 
« 5 
6 3 
2 7 5 
. 1 « 0 
. 6 
1 3 
1 
1 3 
6 2 
5 8 
1 5 
7 2 
6 6 
5 9 
5 
1 « 
5 
. 6 
; 
2Í 
1 0 3 
1 1 
1 « « 9 
7 2 9 
7 2 0 
5 7 2 
2 9 2 
7 9 
2 3 
2 0 
6 5 
1 « 1 0 
3 0 1 
3 9 7 
1 281 
, 1 1«9
1 
1 « 
3 2 
5 5 
6 7 
1 2 6 
1 5 6 
5 7 
17 
6 9 
3 
1 2 3 
1 6 5 
« 1 
. . 2 2 in 
2 
32 
L O I 
0 0 2 
Ú 0 3 
ι ;« 0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
J o 6 
2 0 « 
20 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
2«8 
2 7 2 238 
302 
31« 
3 1 8 
3 2 2 330 
3«2 
3 « 6 
3 6 6 
370 
372 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
«0« 
«12 
«16 
«36 
«62 
939 
500 
50« 
516 
524 
6 0 0 
6 ) « 
6 C 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 Z « 
6 3 Z 
6 3 6 
6 3 0 
7 3 0 
7 ) 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
ICOO 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
C 2 6 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0«2 
093 
09b 
o«e 0 5 0 
OoZ 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
066 
06d 2 0 0 
F Ρ A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUC DE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUCAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CDNGCBRA 
. Z A I R E ANGOLA 
.SOMALIA 
­KENYA 
MOZAMEIQU 
­MACAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BUL I V I E 
URUGUAY CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPEN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ANDCRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HUNGR IE RUUMAN Ι E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 « 
5 
9 
7 
« 1 
I C 
5 
6 
5 
5 
« 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
« 4 J 
Z d l 
7 d 7 
1 1 / 
3 7Z 
1 4 / 
13 
o « 
, d j 
Z « 7 
J Z Z 
7 5 4 
5 Z 6 
304 
7Z 
1 7 o 
1 6 1 
Z J Z 
Z l 
5 7 
2 , 
Al 
1 3 0 
3 0 
1 « 
J5 
IZ 
J J 
1« 
J5 
IZ 
« d 
Z o 
3 , 
1« 
Z l 
Z o 
17 
IZ 
2 1 
J d , 
U l 
16Z 
1 , 
¡u 
¡9 
«3 
J3 
16 
14 
i i 
l i 
1 3 
7 2 
« 4 
Z 3 
Z Z O 
1 1 2 
2 Z 
1 « 
3 « 
5 3 
3 « 
6 6 
1 Z 1 
1 J 
1 « J 
« 3 
6 9 7 
Z 0 1 
« 1 7 
5 6 Z 
6 l u 
7 3 3 
119 
i l i 
1 1 7 
7 6 , 
4 2 1 
c l ü 
4 Z 4 
o'JZ 
d Z u 
« Z 
H i 
191 
d 34 
« i l 
5 9 o 
. J l 
4 5 3 
6 2 3 
1«4 
fu i ­
139 
1 « 6 
66 4 
16 
1 5 . 
1 3 . 
2 8 6 
2 2 6 
1 , 101 
„ 1 6 5 
0 « 
I « 9 
6 « 
5 1 
. 4 
7 
3 
1 6 
5 
Z 6 
13 
J « 
5 6 
1 2 1 
2 « 
I Z 
J 2 
J5 
12 
« 6 
16 
12 
a 
1 6 
0 2 5 
36 
«5 
1 1 
2 C65 
« 9 6 
1 573 
1 C85 
1 1 « 
« 0 3 
1 8 2 
ZOO 
1 
1 «10 
1 36 6 
9 3 1 
2 572 
3 1 5 
1 
1 0 
5 6 
Z 6 5 
1 1 
5 J 
3 3 « 
zio 229 
OLI 
76 
3 
6 
« Z 9 
« J 
1 
I Z 
1 
« • 
3 3 
279 
200 
74 6«, 
56U 
3.3 
BZT­NCB 63.05 
1« 
« 
« 
6 7 3 
7 7 2 
. 7 6 2 
1 3 1 
7 7 1 
1 0 
5 3 
1 6 7 
9 0 
2 1 0 
5 0 « 
2 6 3 
1 2 3 
, 5 2 
. 2 9 
1 2 
. a 
5 o U 
291 
o J l 
. 37 7
2 7 6 
5 
2 
2 0 1 
1 , 5 
9 2 
2 1 5 
1 16« 
1 1 7 
6 2 
6 3 
3 8 
I U « 
4 
J 
1 6 
3Z 
1 ι 
30 
2U 
2 
16 
264 
67 
30 
Ί 
1 1 2 2 
5 55 3« 25 17 3 97 19 
1 26 « 20 37 76 6 70 
5 
5 731 2 228 3 50« 2 8«9 1 568 
6«1 
28 13 
1 16 1 
09 62 112 1« 
15 16 ZU 
2} « 11 3 
3 i 9 Ζ 
υ 
5 31 IJ J« 33 6 60 
ζβ 5 263 1 7«9 3 51« 2 961 2 255 «93 IJ «3 «O 
BZT-NDB 98.03 
39 Jl 
2 1 
30 5«8 5 567 1 990 3 73« 
3 313 1 722 
3} 73 572 
1 23« 570 346 2 3«1 1 516 327 1 332 « 12 1 635 313 130 
1) 139 124 1 13 167 1 8« 
7Z 61 II 3 
2 33 63 66 Ζ .7 94 9U 
5J 
19 
10 117 
560 
706 74« 6«Z 
212 
Bu 
¡i 
29 
03 
i 073 1 073 1 229 « 76 7 
2 566 « «ü 116 3«J 
264 
J9J 
56z 
260 72 210 
«90 «OZ 176 
169 «1 13 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r 
Schlüssel 
Code 
2 ) « 
2 J ) 
2 12 
2 1 6 
2 7 ) 
7 7 « 
2 2 3 
2 ) 6 
2 « ) 
299 
3 « 3 
7 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
2 3 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 « 
1 1 8 
3 2 7 
3 2 3 
3 30 
3 ) « 
3 33 
1 « 2 
7 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 3 
3 7 6 
1 3 2 
3 3 « 
3 9 0 
« ) 0 
909 
« 1 2 
« 1 6 
929 
« 2 B 
« 11 
« 3 5 
« « 0 
««« 3 
« 5 7 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 3 
« 3 0 
« 8 « 
« 8 3 
« 5 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 32 
5 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
6 6 « 
6 9 2 
6 9 5 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 7 
7 ) 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 3 
8 0 9 
8 2 2 
I O D O 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 7 1 
ίο ίο 
1 0 31 
1 0 3 2 
1 0 « J 
e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
« 5 
1 1 1 
5 3 
2 7 « 
« 2 3 
2 
7 
6 
7 
5 1 
5 
17 
6 
« 17 3 
1 
2 ' ) 
) 9 
l o J 
6 5 
8 
1 2 
2ä 
12 
3 
« 9 
5 9 
1 
3 
1 
1 1 
I Z 
, 1 
13 
1 1 
3 1 
J7 
Ì « 
2 « 1 
9 0 
1 2 
| 3 
l o 
3 
2 
7 9 
7 9 
2 
1 
15 
9 
1 1 
1 3 
1 5 
8 
39 
1 7 
6 
3 3 
6 
11 I 
3 o 
2 6 
9 2 
2 
3 d 
6 
1 0 
2 
2 5 
2 3 6 
1 0 « 
« 3 1 J 
7 
I J 
15 
S J 
7 4 
4 
7 
6 
« 6 
8 
5 6 
5 
6 
1 7 3 
2 
1 ) 5 
« >4 
«« 3 
1 15 
2 8 ) 
2 
1 4 3 
.7« 
5 1 
3 d 
1 « 
2 
I 
7 
1 « O D 
i 9 9 « 
t 0 9 6 
« 2 7 3 
2 112 
2 l i l 
« 9 1 
, 1 3 
6 7 
F r a n c a Belg.­Lux. ! , „ . , ι , D e u t s c h l a n d N e d e r l a n d ( B R ) I t a l i a 
2 6 . . 8 U 
5 1 
15 
3 
1 
'χ 
7 
6 
6 
« 9 
3 
1 6 
6 
1 
1 1 9 
1 9 
3 8 
6 7 
5 7 
7 
1 1 
2 2 
a 1 
3 
2 5 
1 
2 
3 
δ 
1 
3 6 
1 2 
7 
2 6 
. « « 6 
2 5 
6 
2 8 
ιό U 
5 
3 
l î '. 6 5 
U 
1 0 1 
2 « 
1 3 '. 
1 0 7 
1 0 2 ; 
2 i 2 0 
2 5 6 
3 1 . 
1 « 
2 0 
6 
6 
9 5 1 
3 3 ' 
2 1 2 5 0 
1 
2 3 
1 
a 
. 1 
1 1 
2 
1 
1 1 
1 2 
3 1 
1 
1 
1 
6 9 5 
1 7 
1 
1 
6 
3 6 0 
2 
9 3 7 
2 3 2 
. . 3 
1 3 
2 1 
2 7 
1 « 
1 
« 1 « 
. , 3 7 
5 « 3 6 
7 0 1 2 7 
2 1 « « 
5 7 
« 5 
1 1 5 
« 1 
1 1 
1 
1 2 8 
2 
1 
1 3 
3 6 
1 
2 
1 5 
2 6 
9 9 
1 1 6 
3 3 
7 3 1 
6 
1 8 
. . 1 0 2 6 
1 3 6 
1 5 2 4 
2 
1 9 9 
5 1 
9 1 
1 1 
5 9 
z i 1 5 0 
6 e 7 
3 
2 7 e 2 
1 6 
9 1 3 
« 7 
19 2 7 
3 8 
2 2 
1 
5 1 
1 3 
1 5 
e 5 6 
1 « 
3 3 
3 3 3 3 
1 
3 
1 
3 5 
9 1 5 
3 
1 3 3 6 2 
« 2 3 
. . « 3 6 9 
9 1 
1 9 1 2 
3 9 « 2 
8 6 
1 
2 1 
1 
2 8 8 5 2 9 2 9 8 3 3 1 9 7 5 5 9 
8 1 2 2 7 2 8 « 1 « 6 2 3 3 8 9 
2 C 7 3 2 1 3 1 8 3 8 « 1 7 0 
5 2 2 1 1 2 1 2 8 7 2 « 5 1 
2 6 2 . 1 0 7 1 7 1 6 3 3 
1 5 « 4 2 2 5 2 2 1 6 8 2 
3 9 1 1 1 1 8 8 
1 5 3 . 1 3 3 2 2 6 
3 . 2 9 3 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 « . M A F O C 
2 0 3 . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 l 6 L I 3 Y C 
2 2 0 ε , Υ Ρ Τ Ε 
2 2 « S ' I U C A N 
2 2 8 . M A L R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I C E R 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 5 7 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 « S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 . 3 « . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 d . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 « Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M 3 I Q U 
3 7 0 . M A C A S A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 3 2 R H O C E S I E 
3 6 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U M S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 1 6 Ο , υ Α Τ ε Μ Δ ί Α 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « « C A N A L P A N 
« « 3 C U B A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « J A M A ! . U E 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 7 « . A R U B A 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
« 6 8 G U Y A N A 
« 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N L F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I C 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G F N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J Ü R L A N I E 
6 3 2 A R A E . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « « K A T A R 
6 « 7 Ε Τ . Α Ρ Α Β ε 5 
6 « 9 O M A N 
6 5 2 Υ ε Μ ε Ν 
6 5 6 Y E M E N S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 « L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M E O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E ! 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 Ο Η Ι Ν ε R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A ' I S T R A L I L 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 0 9 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I J T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
3 0 i 
9 7 , 
Z d 3 
9 2 « 
« 7 
J 4 
I Z 
Z d 
. 3 
2 8 
1 7 4 
Z « 
5 Z 
3 Z 
20 
90S 
1 3 
U J 
1 5 0 
6 0 7 
2 J « 
« U 
6 1 
1 J 4 
3 2 u 
1 7 
2 « J 
1 7 / 
XX 
2X 
4 7 
« 0 
l O d 
l e / 
ài 
SI 
1 4 0 
U 
13 
8 1 6 
3 2 6 3 
7 0 2 
2 6 2 
7 6 
5 2 
« 7 
2 1 
1 2 « 
4 « 
I U 
5 0 
Z 6 
5 3 
6 0 
7 6 
« 3 
3 5 
J l õ 
5 5 
5 5 
3 7 2 
1 4 
3 6 
XX 
1 5 1 
2 6 3 
3 « 3 
6 7 
1 5 1 
3 d 
7 Z 
1 2 J 
U z 
7 6 4 
319 
10 
1 « 2 1 
2 5 
Z J « 
1 2 0 
2 1 1 
1 2 6 
3 3 
l d 
« 3 
2 7 
3 1 
Z J 
1 « 3 
« 7 
« Z 
4 7 4 
1 « 
d 4 « 
2 1 
1 6 0 
J Z 1 
U 
1 5 5 8 
8 0 5 
2 5 
2 6 3 2 
2 0 9 
1 0 « 3 
7 4 5 
1 3 J 
1 7 4 
71 
« 4 
8 5 7 U 3 
3 « 6 1 3 
5 1 C 8 4 
3 0 0 « 9 
1 « J l « 
2 0 1 7 2 
2 0 J 1 
2 « 8 « 
6 5 4 
1000RE/UC 
Franca B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland (BR) 
2 1 6 . . o 3 
5 0 « 
1 5 7 
1 3 
2 C 
7 
2 6 
i l 
l i 
I b i 
H 
5 0 
2 « 
« « « 7 
. 1 0 6 
1 « « 
3 1 6 
2 1 5 
3 « 
«« 1 2  
1 2 9 
6 
« 9 
6 3 
7 
U 
5 3 
2 5 
5 1 
1 « 2 
7 2 
2 9 
U O 
. . 1 6 7 
8 9 5 
2 « 1 
5 
2 2 
a 
1 3 
1 0 6 
a 
, . 3 
a 
5 1 
5 8 
. . . , a 
2 
a 
6 
9 
. « 3 
1 2 8 
i l 
a 
a 
5 8 
« 2 
2 2 9 
5 7 
5 
8 7 7 
. « 1 
7 6 
1 6 
6 0 
1 7 
6 
3 
3 
2 
6 9 6 
XX 8 6 8 
1 9 
9 C 
1 8 6 
2 '. 
6 7 C 
2 5 
« I C 
1 « 1 
2 8 3 
« 0 
. « 5 0 
3 6 
2 6 « 
2 5 
1 4 6 
2 5 
5 
1 
1 
1 
X 
1 5 
1 2 
1 
5 
1 XX 
IX 
1 5 
7 
5 
1 7 9 
6 
2 a l 
1 7 
3 
i a « 5 
« 6 5 
3 0 
1 3 
2 
3 0 
1 « 
3 7 
XX 
1 0 
1 1 
1 9 
1 3 
. . 9 
1 « 6 6 
1 6 8 9 
1 3 0 2 
2 5 2 
3 5 
1 5 
3 0 
1 6 
1 6 
2 1 
6 
5 0 
2 
3 2 
9 
1 7 
XX 
2 « 
1 9 
1 1 5 
5 2 
2 3 2 
6 
2 1 2 
2 
6 3 
1 9 8 
2 9 « 
« 5 
1 2 2 
3 3 
6 6 
1 6 3 
1 6 3 
1 7 « 
5 9 
1 
« 3 1 
1 5 
l a 2 1 0 
2 3 
1 1 1 6 
« 1 
1 2 
U 
3 9 
1 2 
XX 
. , 1 3 
3 « 
2 3 
2 1 5 
. a 
3 
ã 5« 
8 2 
1 . 1 3 9 Õ 
7 9 
. a 
2 1 5 3 
6 5 
7 2 1 
6 0 2 
9 6 
1 7 4 
1 9 
1 0 
1 9 6 « 5 1 9 1 1 2 6 1 « 0 3 0 7 
6 5 0 2 1 6 6 1 1 8 0 1 « 6 2 6 
1 3 1 « 3 2 « 8 1 2 5 6 6 1 
« 5 6 6 1 3 6 6 1 7 9 9 1 
1 6 5 0 3 5 7 8 2 9 0 
8 5 1 « 1 2 1 3 7 1 0 5 
1 6 5 2 9 . 1 5 9 
1 2 5 2 . 6 5 0 7 
« 3 a . 5 8 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 3 
2 0 6 
1 0 3 
7 1 5 
2 
3 « 
« 
. 2 
2 
. 1 
J 
« i 
. . 1 
2 0 9 
1 3 
3 
. 1 2 
1 « 1 
5 
1 Ü 9 
6 « 
. d 
1 « 
1 
ZO 
1 « 
. 6 
XX 
a 
6 « 
1 6 2 
6 7 9 
1 5 8 
2 5 
1 9 
3 7 
« 5 
. 7 3 
« . 2 1 
Z l 
. 1 
3 2 
XX 
3 0 6 
3 9 
7 
1 3 6 
1 3 
1 6 
. 6 6 
2 « 
1 2 3 
. 2 9 
5 
« 1 
2 6 
3 6 6 
2 0 6 
1 « 
1 1 3 
1 0 
3 2 
1 9 
7 6 
2 5 
6 
1 
3 
1 2 
1 6 
2 3 
1 3 1 
1 3 
1 9 
6 6 
3 
2 1 
2 
1 6 
5 3 
U 
2 0 5 
5 6 
, 2 6 9 
3 
3 9 
1 5 3 
3 5 
1 
2 
1 
2 4 3 0 1 
1 2 1 4 1 
1 2 1 6 0 
7 3 9 1 
« 3 1 « 
« Jvzo 
7 1 1 
7 1 9 
2 3 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
r 0 2 
0 0 ) 
C O « 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 16 
0 11 
092 
0 « 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 3 
2 l ? 
« C O 
« 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 5 0 
5 9 2 
7 0 6 
7 29 
112 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 18 
0 « 0 
0 « 2 
0 « ) 
0 « 3 
0 5 ) 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 D 
2 0 « 
' 1 ? , 2 12 
2 1 6 
2 « 0 
2 « 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 6 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 1 « 
1 4 6 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
4 3 2 
4 16 
4 « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 B 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
« 3 « 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
r e 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
( B R ) 
f 9 5 . 2 2 P L U M E S A F C R I R E ε τ P O I N T E S 
S C H R E I B F E D E R N ; K U G E L N F U E R 
3 
3 2 
1 
7 1 
■ a 
2 1 
a a 
1 
a . 
1 
a a 
a a 
a . 
1 
• 9 8 
5 5 
1 
1 
1 
■ . 
. 5 
a a 
a 
a · • 
4 6 1 9 
1 5 3 
3 1 1 5 
6 1 
« 1 
2 3 1 « 
I 1 
1 6 1 « 
1 
6 9 5 . 2 3 C R A Y C N S , H I N E S , P A S T E L S , F U S A 
F A R B ­ U N D B L E I S T I F T E , M I N E N 
5 D 7 . 8 6 2 t 
« 6 0 1 5 6 . 7 1 
1 9 6 2 5 « 
1 9 8 1 6 1 « Γ 
« 7 1 1 7 1 2 l z 
1 3 7 6 . « 
« 1 
5 3 
1 0 6 1 
3 9 3 
7 6 1 
1 5 2 2 7 
6 2 2 
« « 1 
1 3 9 2 0 
« « 1 9 
9 5 1 3 
2 
5 
6 
8 
1 6 2 6 
1 2 o 1 2 « 
2 2 3 
1 6 
2 2 2 2 
6 3 6 7 
1 9 7 1 8 3 
6 4 6 9 
Ί - Ι « B 
8 
9 1 6 0 i ; 
1 6 1 7 
5 2 5 2 
7 9 1 « 3« 
1 2 
3 
1 8 
« 1 0 1 
6 3 5 5 
7 6 2 « 
2 
3 
«« 1 4 6 2 5 
« 6 9 
2 
6 . . 
1 1 
6 
3 
3 
3 
2 
1 7 
7 
4 0 3 9 
1 5 1 5 
4 
5 
1 « 6 
1 3 
1 7 
7 
8 
2 
1 « 
5 
12 
7 
3 0 3 
9 
1 5 7 1 
. 2C 
2 7 
1 1 
5 
2 
1 
. 1 
a 
a 
. . 
a 
. . . . 1 0 
, a 
I 
1 9 
. a 
2 « 
. 1 
4 
, 3 
. . a 
a 
, 3 1 
« 
i « a 
. , a 
1 5 
. . 
« 2 
1 2 
. 5 
;· 3 
. 1 0 
1 6 . . 5 
Italia 
POUR P L L M t S 
F E D F R S P U Z 
3 
1 
1 
. . 
i a
l 
. 1
, . 
i . 
i 
. . . a 
1 0 
5 
5 
2 
2 
2 
a 
. 1 
N S , C R A I E S 
= N 
6 
1 7 
7 
U 
3 
1 
7 
. 2 
* 
, K R E I D E U S W . 
3 8 3 
2 1 0 
1 5 8 
2 6 6 
1 0 6 
4 1 
5 2 
6 0 
5 9 
6 1 
1 1 9 
5 6 
4 1 
1 1 6 
a 
1 8 
6 1 
2 
5 
6 
6 
1 0 
7 
1 9 
1 0 
. 1
« . . 7 
. 1 
7 
9 
1 
1 « 
« 6 
5 
7 
2 
3 
« 3 
8 9 
3 3 
2 
« 7 
6 
8 
8 
3 
2 
2 
7 
1 
. « 1 
6 
1 
1 7 
2 
8 
2 
1 « 
5 
12 
5 
13 
9 
1 4 3 
1 1 
1 2 
2 1 
U 
1 6 
. 1 9 
. 1 
5 
. 3 
1 
« . 2 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 F R A N C E 
C 0 2 rtrLG.LUX. 
0 0 3 P A Y S - B A S 
c o « A L L E M . ε ε ο 
C 0 5 I T A L I E 
Oll R U Y . U M 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 « C O R E E N R D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6 E L C . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
C 0 4 A L L E M . F E D 
3 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D C P R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 * . M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 3 Y E 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 3 « . O A F O M F Y 
2 8 8 N I G F R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 6 - K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M a i O U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 3 2 P H O C F S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 « H C N C U R A S 
« 2 8 S A L V A C O R 
« 1 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« « 8 C U B A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 D O M I N I O . R 
« 5 6 . G U A D E L O U 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « J A M A Ï Q U E 
« 7 6 . C U R A C A O 
« 3 « V E N E Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R E U 
5 0 6 6 R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
WERTE 
EG-CE 
3 2 1 
1 1 3 
5 u 
2 2 1 
6 6 
1 J / 
1 1 
3 7 
6 3 
0 0 
SI 
5 5 
l o 
2 4 
3 4 
J J 
1 4 
Ta 
¡S 
23 
O J 
31 
l d 
J l 
J l 
ZO 
22 
1 6 « 
«, 
2 0 « 1 
7 7 J 
1 2 5 0 
6 3 « 
2 « o 
« 5 7 
1 J 
l U d 
1 0 7 
1 7 0 U 
9 7 2 
3 d j 
« 7 6 
1 OUO 
50o 
6 d 
2 « d 
J « 3 
J Í J 
2 3 6 
« « 6 
1 4 9 
1 5 7 
5 1 6 
1 « 
1 3 4 
SAI 
2 1 
Z i 
1 7 
« 1 
1 0 5 
3 2 4 
5 0 
6 3 
1 « 
3 d 
1 2 0 
J j 
Z . 
« 7 
3 0 
1 4 
SI 
« 4 
3 J 
l u 
6 6 
I Z 
2 7 
5 3 
3 o 
1 3 
1 « 
1 6 3 
7 6 3 
« 6 . 
3 3 
Z 5 
Z o 
Z U 
«u 
Z 6 
l o 
1 « 
l u 
Z 7 
Z J 
Z o 
Z l 
1 1 
4 0 
l z 
« 7 
l o 
« 1 
1 3 
5 4 
1 4 
J 7 
1-
3 , 
. 3 
1 8 1 
3 1 
1000 RE UC 
France Balg.-Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
B Z T - N C B 9 6 . 0 4 
5 . 3 1 3 
3 « . ) 7 7 
2 
1 1 2 
5 
2 6 
. . 1 « 
. 16 
a 
. . 6 
5 5 
. , a 
1 
i a 
. . -
« 6 
. î 62 
1 7 7 
i 5 0 
5 9 
5 0 
3 « 
3 7 
1 6 
2 « 
5 4 
3 3 
5 
2 0 
J 
1 7 
6 3 
3 6 
1 7 
3 1 
1 2 
2 6 
22 
1 6 « 
«« 
3 O 0 6 3 1 5 3 3 
1 5 3 5 1 « 9 6 
1 « 7 1 2 1 0 2 7 
6 0 . 1 5 3 6 
2 6 . 1 2 0 5 
8 6 1 1 3 2 5 
6 1 a « 
6 « a 1 3 0 
1 a a 1 6 6 
B Z T - N D B 9 8 . 0 5 
« 7 5 5 1 3 6 1 
2 3 0 . 8 6 6 0 « 
6 2 3 . 5 0 0 
3 7 6 5 5 « 
3 9 7 « 2 9 1 1 7 6 
2 C a i · . « 4 0 
a 
« 5 
3 
1 5 
7 
6 
5 1 
1 « 
a 
3 1 
a 
. 1 
5 4 
3 1 « 
3 
1 « 
3 1 
1 0 0 
3 1 
2 2 
1 
« 0 < 
1 5 
3 0 
J 22 
a , 
a 
. 2 
2 6 
2 7 
. , 2 a 
1 0 7 
2 1 
a 
1 
a , 
a 
. 1
i a 
20 '. 
2 6 
6 6 
7 , , u 
U 3 1 7 
9 Z 9 2 
1 6 2 0 6 
7 « 2 « 
1 8 « 
« l « 7 
3 4 5 9 
2 1 3 5 
1 3 4 7 
2 0 
2 1 
1 7 
3 9 
« 6 
1 « 
5 5 
5 8 
. 7 
3 1 7 
2 
2 4 « 
5 1 
« 1 
8 U 
« U 
1 7 
1 6 7 
1 2 
1 2 « 
1 7 
1 4 
1 3 
1 « 
2 1 5 6 
9 6 3 7 2 
6 « 5 3 
3 5 
1 2 4 
2 2 5 
2 0 
4 0 
2 6 
1 7 
1 4 
6 3 
2 7 
3 
ï 2Ü 
7 4 
7 3 0 
9 'i 
« 7 
2 1 5 
1 3 9 
1 3 
5 « 
1 9 
11 
1 2 3 
2 « « 
2 5 
5 3 7 0 
U 2 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
l 
2 
1 0 9 
"l 
1 0 
7 
, , 1 
2 
, a 
, J 
lu 
o 
i 
a 
2 1 
, , . 
1 9 7 
1 1 6 
8 1 
J 7 
I Z 
«« 
1 j 
11 
5 0 
1 8 
« 1 
12 
i U 
7 
Z 
0 
j 
z 
.1 
1 
x'i 
lu 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 78 
3 12 
5 ) 6 
6 « 7 
3 3 ) 
7 0 0 
7 0 1 
7 ) 6 
7 03 
7 17 
7 16 
7 40 
3 0 0 
3 0 , 
3 0 ) 
8 7.7 
1 0 0 ) 
10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « ) 
CST 
0 J l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 05 
) 2 2 
0 36 
0 2 3 
0 33 
0 32 
0 3 « 
0 36 
0 33 
0 « 0 
0 « 2 
o « a 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 0 
0 6 2 
) 6 « 
3 6 6 
2 0 « 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 «3 
2 7 2 
2 3« 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 3 
3 2 2 
3 10 
1 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 90 
, 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 2 
« 3 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 1 « 
5 0 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 )2 
5 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ) 2 
7 36 7 « 0 
3 0 0 
3 0« 
100D 
l ) 10 
1 J U 
1020 
1 ) 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 ) )2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 7 4 
0 30 
) 12 
0 34 
MENGEN 
EG­CE 
5 
16 1 
« 2 
1 7 
J 
16 
2 J 
9 
'2 
2 
1 3 
52 
3 
1 ) 
1 « 
i 1 ) 1 
1 8 1 3 
2 2 6 6 
1 3 « 0 
6 3 « 
1 9 1 3 
7 6 0 
3 « 5 
1 5 
8 9 5 . 9 1 E 
Τ 
) 3 ' J 
3 3 3 
1 « 6 
73 
7 7 J 
U J 
1 5 
7 5 
. 1 
3 0 
11 
1 1 J 
3 7 
11 
1 2 ) 
7 3 
«) 7 5 
4 3 
9 
1 2 
20 
5 4 
1 6 7 
5 0 
14 
l o 
2 7 
d 
1 2 
2 0 
5 
5 
1 3 
I J 
6 
5 
1 1 
8 
« 3 
« 5 2 
7« 
7 
7 
1 
5 
3 1 
22 
2 1 
« d 
3 0 
5 
5 
1 9 
1 1 
7 « 
1 5 
7 
1 7 
2 9 
6 
1 6 
9 
1 2 
4 3 
1 1 
7 3 
7 9 
« 
3 5 1 2 
1 0 3 3 
i « 2 9 
1 3 « 0 
« 3 1 
9 13 
1 15 
2 9 2 
9 7 
6 5 5 . 9 2 A 
S 
3 0 J 
5 5 Z 
8 8 2 
2 2 0 
, 1 
72 
7 
6 
9 
« 0 
F r a n c e 
1 0 3 
. . 
« . 1 
1 
. 1 1 
1 3 
1 7 1 5 
5 1 5 
1 2 0 0 
1 2 0 
« 0 
1 0 6 0 
6 2 8 
2 6 7 
1 
9 C R E S A U T 
I N T E U N D 
. 1 C 2 
5 
2 1 
9 « 
« 2 
. 
i 
3 
1 0 
1 
1 
5 9 
8 
7 
« . 
. . 5 « 
6 « 
3 7 
« 1  
2 6 
a 3 
2 0 
1 
4 
7 
3 
3 
3 
7 
5 
I B 
2 6 0 
3 2 
12 
1 0 1 9 
2 2 2 
7 9 7 
« 5 ^ 
5 8 
3 « 1 
1 11 
1 7 0 
2 
t U O I S E S E 
­ H I F F F R T A 
. 6 0 
1 
1 8 3 
1 « 
11 
6 
1 
I 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 
9 
6 
6 
6 
RES QUE 
TUSCHE, 
2 
3 
?l 
ι 
, 
Γ TABLE 
=ELN UNI 
3 . 
1 0 ' 
6 
! 2 
1 
. . * 
7 371 
S 126 
O 2«5 
U « 
4 6 
) 128 
) 52 
2 1 
3 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
22 
9 
l 
15 
1 
ab 
29 
9 
1 7 
2 
1 « 
« 3 
7 
. 1 
2 736 
1 0 3 7 
1 659 
1 066 
5 1 5 
6 2 3 
I « 
5 7 
11 
D ' I M P R I M E R I E 
AUSG. DRUCKFARBEN 
I 6 
2 9 
. 3 20
I 2 
1 
, . 1 
Ι 2 
. 1
4 
. 
9 79 
, 57 
Ι 22 
, 17 
1 5 
> 5 
a 
7 7 « 
I C I 
1 3 1 
. 1 7 3 
6 0 
1 6 
2 « 
3 7 
3 0 
2 7 
3 0 
6 2 
2 6 
« 5 
9 
2 0 
1 0 
3 4 
4 
1 0 
1 0 
7 
7 3 
13 
1 « 
2 
1 
. 7 
. , 1
5 
7 
3 
2 
« 3 
2 4 
1 3 3 
3 « 
6 
5 
7 
1 
3 1 
2.7 
15 
« 7 
17 
1 
1 
9 
7 7 
1 7 
3 
1 7 
1 6 
6 
1 1 
3 
6 
3 6 
5 
11 
21 
« 
2 0 « « 
6 7 9 
1 365 
7 6 5 
3 17 
5 3 1 
1 9 
9 6 
6 4 
Italia 
1 2 ? 
6 9 
6 2 
« 0 
3 3 
2 ? 
6 
. • 
5 6 
« 5 
2 9 
a 
7 
2 2 
1 9 
. 19 
6 
9 
I I 
4 
? 
1 0 
2 
2 0 
i 
i « 1 
1 
2 
. . . 6 
i « « 6 
3 1 
1 
2 
. . 
? 
1 
5 
. 7 
1 
. • 
7 3 6 
9 9 
2 3 7 
5 5 
« 8 
1 12 
3 
7 6 
2 6 
UX P.ECRITURE ET DESSIN 
) TAFELN ZUM SCHREIBEN 
6 7 
. > 20
) 
4 7 
« 2 5 
7 7 6 
. 2 7 
1 
1 
5 
3 
19 
1 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
blB 
6 3 2 
6 3.6 
6 « 7 
6 3 0 
7 0 0 
7 J 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 C 0 
8 0 « 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 C 1 
C J 2 
0 0 3 
0 0 , 
C 0 5 
33 7 
0 2 6 
0 7 8 
C 3 0 
3 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 3 « 
2 d 3 
1 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
i ) 0 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 4 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« « 8 
« 6 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
3 2 « 
5 2 3 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 7 
6 6 0 
6 a o 
7 3 0 
7 0 1 
7 J 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
O U J 
0 ,9 
C 0 5 
0 2 7 
0 7 ■'. 
0 3 ) 
0 3 2 
0 1 « 
J C R C A N I E 
A I A 6 . S F O U 
K O W E I Τ 
E T . A R A B E S 
Τ Η Δ I L A N D E 
I N D E N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A « A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
Ν Ο Κ ν Ε Ο ε 
SUF DE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E ε ε 
T U R C U I E 
P O L C G N L 
T C H E C D S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C L » 
. K F N Y A 
M O Z A M 3 I Q U 
. M A C A G A S C 
Z A M E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E D U 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D E N E S U 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I WAN 
H O N G K U N G 
A U S T R A L E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Δ Μ Δ 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
WERTE 
EG­CE 
1 « 
5 
8 
5 
2 
3 
1 
1 
I C 
3 
6 
« 1 
2 
1 3 
1 , 1 
l o 
u 3 2 
1 « 
1 7 z 
4 7 
J 6 
22­
1 3 
6 1 
222 
l d 
Z u 
l d 
XXA 
S i l 
lex 
« 4 1 
1 « 5 
2 3 7 
« 6 5 
7 « 4 
3 3 
1 9 1 
6 « Z 
« 5 o 
2 1 1 
6 1 3 
3 5 8 
7 1 
7 9 
1 2 2 
1 0 / 
9 7 
« O l 
2 0 1 
9 2 
2 4 « 
7 / 
6 5 
d j 
1 6 , 
« 9 
6 i 
3 6 
7 7 
) 2 U 
1 2 « 
« 5 
5 U 
«« 1  
3 7 
12 
Xu 
l o 
6 3 
« U 
2 3 
J l 
22 
¡2 
2 2 o 
« « 6 
1 3 4 
l d 
1 8 
1 0 
U 
« 7 
7 6 
« 7 
1 2 1 
5 4 
1 6 
1 « 
« z 
z « 
1 5 0 
­u 
1 « 
Z 6 
1 3 5 
21 
6 « 
10 
i i 
¡91 
3 6 
6 1 
1 2 3 
1 4 
2 1 0 
J Í J 
d 4 4 
2 1 3 
J 3 4 
3 2 / 
J C Z 
6 0 Z 
J 5 6 
I d o 
3 1 3 
H l 
Z O d 
3 d 
7 Z 
1 0 
1 « 
u 
3 3 
France 
5 3 
. 1
1 
. . . I Z 
3 
« . 1 8 
1 5 
2 3CC 
1 Co« 
1 235 
3 0 e 
5 6 
4 2 5 
3 « 3 
« 9 9 
3 
2 2 « 
3 2 
7 3 
3 C 5 
1 1 5 
2 
3 
2 
1 2 
1 6 
7 
« 1 2  
1 3 
1 7 
1 3 
. . . . 6 5 
1 5 « 
5 3 
1 1 
« 2 
« 2 
1 « 
2 6 
3 1 
1 
16 
« 7 
2 1 
1 9 
2 « 
1 « 
5 
5 1 
5 « 3 
U O 
1 
. 
9 
1 
. . 1 « 
. . « , 7 
3 
1 
. 9 0 
. 2 1 
, « 3 0 
9 
. 5 
2 
3 016 
6 3 8 
2 375 
1 507 
1 5 9 
6 6 2 
Z 3 9 
3 6 « 
I C 
6 3 
6 
1 7 8 
3 3 
1 0 
6 
1 
1 
1 
1000 RE. UC 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
i à 
, . 1 
. , , a 
. . 2 
1 
, . « 1 
, , • 
93 503 
56 226 
35 277 
1 189 
6 2 
3« 60 
31 16 
2 1 
6 
BZT­NCB 32 
36 15 
0 
3 ' 
2 
1 . 
1 
. 
Ol 
5 ' 
5 
4 6 
« 3 35 
5 7 
l 6 
3 5 
. a 
3 
i i 
! 150 
, 103 
7 «7 
! 35 
1 16 
> U 
7 
1 
1 
BZT­NCB 98 
1 a 
5 5 
1 9 
1 a 
a . 
" 
1 0 
3 
7 
« 1 
2 
1 3 
0 5 
1 0 
U 
6 0 
1 3 
1 7 2 
9 7 
3 6 
Z I O 
1 « 
5 7 
2 1 3 
1 7 
2 
3 
4 4 6 
8 « 3 
1 0 3 
9 0 8 
9 6 3 
1 5 3 
6 3 
Z Z 7 
« Z 
. 1 3 B 
6 
2 
« 2 
1 
1 
0 6 
4 / 1 
3 6 « 
« 0 1 
. « 9 Z 
2 3 0 
7 1 
7 5 
U l 
1 0 5 
7 9 
3 « 9 
1 7 1 
6 5 
1 « « 
« 6 
5 3 
5 0 
1 5 1 
« 9 
7 9 
1 9 
XX 
1 3 « 
3 1 
2 9 
6 
2 
. 2 5 
1 
9 
1 
1 3 
1 9 
6 
7 
8 
7 
1 3 3 
« 4 7 
6 6 
1 6 
1 3 
1 0 
2 
« 6 
7 5 
3 1 
1 1 6 
J 9 
3 
6 
2 5 
1 
1 « 4 
3 « 
1 3 
Z ó 
« 3 
Z l 
« 1 
1 7 
1 3 
1 0 6 
ii 
XXI 
XI 
3 0 8 
l i a 
000 
3 0 7 
1 0 « 
2 7 3 
5 1 
1 9 6 
3 0 0 
dO 
3 4 5 
6 6 7 
. z 3 
5 
2 
1 3 
4 
3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. . . . . . . . . 1 
1 
. . ­
2 7 6 
1 4 6 
1 3 1 
6 5 
6 « 
« 5 
1 2 
2 
­
1 6 9 
6 
1 9 
4 5 
. 6 
. , . . 3 
3 5 
2 2 
2 6 
1 8 
XX 
1 7 
1 3 
. 5 
1 7 
1 
3 0 
5 
2 
6 
2 
1 
5 
. , 1 
1 6 
1 
2 
1 3 
8 
1 3 
22 
2 
3 
. . 1 
1 
2 
3 
5 
1 
5 
2 
­
6 5 « 
2 9 0 
3 6 « 
1 5 2 
6 7 
1 6 5 
3 
3 7 
« 6 
« 2 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
) l a 
0 ) θ 
0 « 2 
0 5 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 « 
« 0 0 
6 6 0 
8 3 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ! 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 3 
i l l 
3 3 0 
3 4 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 6 
«a« 5 0 8 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
»7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 9 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
MENGEN 
EG­CE 
2 ) 3 
2 4 0 
1 6 
5 
1 7 
1 ) 5 
« 6 
2 J 
2 o 
3 
Z J 
l d 
Z l 
7 6 
6 7 
1 5 
3 3 0 0 
2 O O J 
1 2 9 5 
7 6 4 
6 5 3 
5 2 7 
1 9 J 
1 3 1 
5 
Franca 
1 0 
. 1 5 
¡Ί 
1 0 6 
. 2 0 
7 6 
I 
2 3 
. 
3 
. 1 5 
6 7 7 
7 6 4 
3 6 3 
5 « 
3 7 
3 0 4 
1 7 1 
1 7 7 
* 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 2 2 0 7 
7 
. 3 8 
2 
3 2 
1 8 
1 3 
1 
. • 
1 1 0 
9 8 
2 5 0 
. . 2 
. . a . 
. , 
. . 1 
1 
4 1 9 1 3 
7 1 3 2 6 
2 1 7 5 6 6 
6 0 1 3 5 5 7 
6 0 1 3 5 « 7 
7 
6 
6 9 5 . 9 3 C A C H E T S , N U M E R O T E 
P E T S C H A F T E , 
1 4 J 
2 o 
6 0 
7 2 
72 
1 1 5 
2 0 
« 5 
3 
2 5 
2 5 
2 J 
6 
2 9 
3 
1 
1 
. 3 
6 
2 
3 
1 
. 1 
a 
1 
. 1 
1 0 
9 6 
o 
1 
. 1 
2 
1 
1 
3 
a 
1 
. « 8 
3 5 2 
3 6 9 
« 3 3 
« « 1 
2 6 0 
3 2 
3 
1 0 
9 
, 6 
2 
3 
β 
5 
1 0 
2 
6 
• 
1 
5 
a 
• 
4 3 0 
, . 2 2 
U R S , C O M P O S T E U R S E T C . 
N U M M E R N S T E M P E L 
6 
3 
« 7 
7 
1 
? 
1 
1 
3 3 
1 7 
l i 
1 9 
1 « 
, 
6 9 5 . 9 « R U 8 A N S E N C R F U R S , 
F A R E B A E N D E R 
loo 
1 3 d 
1 1 6 
1 6 o 
1 1 9 
1 2 2 
1 
2 
7 6 
3 1 
1 5 
3 3 
7 0 
1 2 
XX 
2 9 
1 « 
1 6 
1 
5 
X 
1 
2 
1 
7 
1 0 
7 
J 
5 
7 
J 
1 
5 
2 
2 
a 
7 « 
5 3 
1 6 2 
6 « 
U l 
a 
1 
8 
7 0 
7 
2 ) 
6 0 
5 
« 1  
3 
« 1 
1 
. 1
2 
. 5 
5 
7 
. « 7 
3 
1 
5 
2 
2 
, S T E M 1 
5 2 
. 8 
4 2 
9 2 
6 1 
« 0 
1 
6 
7 
9 
4 
B 
a 
i « 1 
i 
'. 5 
5 5 
1 
1 1 6 
> 7 
Γ 8 
i 8 ' 
7 2 
> 
A M P O N S F I 
E L K I S S E N 
1 ' 
. 
U S W . 
« 5 0 
5 1 5 
2 0 
5 
3 1 6 
7 2 0 
5 
6 1 9 
7 
2 7 
3 1 3 
1 « 
2 
2 B 
1 2 
Ì 3 9 
1 2 
> 2 6 6 
' 1 0 1 
1 1 6 7 
, 1 5 2 
! 6 0 
1 3 
i 2 
C R F U R S 
9 « 
«« 6 3 
, a 
5 5 
U 
1 
1 
2 0 
U 
8 
1 0 
1 0 
7 
7 
1 5 
U 
U 
, « . . . 1
1 
5 
. 2 
1 
. 
a 
Italia 
9 
export 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
6 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 4 2 6 S P A G N E 
5 0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G t R I E 
4 2 1 6 L I 6 Y F 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 0 2 . C A Í E R C U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 6 . C U N G O P R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
7 4 4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 6 6 0 P A K I S T A N 
8 0 9 . C A L E Ç O N . 
3 3 5 I C O O M 0 N 0 E 
1 3 7 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 9 7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
8 0 1 0 2 0 E L A S S L 1 
6 1 0 2 1 A E L E 
1 1 3 ' J ',.: ι ,"■· : . 
; ' 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
5 1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L C . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
C O S I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUF DE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 ­ C . I V O I R F 
2 B 6 N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G C L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 3 « V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A F L 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
' 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U f CE 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
o « a r o i i G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
G 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C D S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 . T O C O 
2 6 « . D A H O M E Y 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
3 1 « . G A B O N 
3 1 6 . C O N G C B R A 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1? 
« 7 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 2 5 
291 
11 
2 1 
I Z 
« 4 
o Z 
1 7 
l o 
l o 
l o 
Z J 
l o 
2 2 
2 1 
l i 
9 2 3 
o B o 
2 3 7 
7 9 1 
/ C o 
« Z . 
1 6 1 
1 2 1 
2 1 
U 4 J 
0 1 7 
O U 
o d o 
d l J 
. 4 7 
Ζ 3 4 
7 o Z 
« 7 o 
3 1 7 
3 d o 
« 6 d 
1 0 ο 
J O , 
o 7 
3 3 
1 / 
1 « 
1 « J 
1 0 3 
l b 
J « 
l « 
J « 
l o 
1 1 
1 8 
1 0 
I Z 
1 0 0 
Z 7 « 
5 0 
2 6 
I U 
l i 
«u 
1 / 
2 « 
91 
1 6 
14 
I U 
7 ö 
1 4 1 
z i o 
9 7 U 
Z « b 
J 5 5 
7 8 3 
6 1 3 
7 4 
9 9 
Z 7 4 
1 l u 
0 6 / 
1 9 3 
U 5 5 
6 9 J 
7 « 5 
lu 
1 / 
i l o 
H i 
H e 
Z 4 3 
J d J 
xn 
l i 
190 
I H 
¡19 
J 6 
Od 
J o 
12 
l d 
Z l 
« 1 
l u z 
5 7 
2 0 
« 0 
« 5 
2 0 
12 
« 1 
1 0 
Z l 
Franca 
17 
. 3 3 
l i 
« 9 
1 7 
l t 
1 
l d 
« 
1 , 
5 4 7 
Z o 3 
J l z 
8 7 
« Z 
Z Z 5 
9 0 
1 1 5 
. 
7 0 
i l 
t i 
5 / 
1 4 
J 
6 
I Z 
3 
1 3 
2 
1 
1 3 
. 1
1 
. . . J 
J Z 
1 1 
1 « 
. . . 
17 
8 
1 
. . Ζ 
. « 1 
1 
. . 1
, 4 C 
Z 6 3 
Z Z 7 
¡Lt 
« 4 
1 1 9 
« 2 
6 C 
« 1 7 
3 2 7 
1 C 0 3 
« 0 2 
5 5 9 
1 
1 0 
6 0 
1 5 2 
« 1 
1 « 8 
191 
« 7 
Z l 
1 0 7 
2 5 
2 6 
2 9 
7 
3 
6 
4 
1 
J l 
5 5 
5 2 
1 
3 1 
«/ 14 
1 2 
« C 
1 3 
l o 
11)00 RE UC 
Belg.­Lux. 
, . . a . , 1 3 
2 3 
1 3 
a 
­
Z J 9 
I Z O 
1 1 3 
3 7 
3 7 
3 6 
5 1 
• 
6 / 3 
. 1 3 5 
3 1 8 
z io 
5 3 3 
1 0 0 
1 8 5 
1 « 
l O d 
7 4 
1 0 J 
3 0 
1 Z 5 
« 3 
« 1 5 
6 3 
9 
. 1 
3 
« 1  
J 
1 0 
JO 
5 i 
1 
. a 
. . « « 6 
. . . i l 
2 9 1 0 
1 3 4 1 
1 5 6 9 
1 3 6 6 
1 1 4 4 
d 5 
2 3 
2 J 
9 5 
1 J 
1 
Nederland 
l i 
. 
B Z T ­ N C B 
1 9 8 
5 2 
. 2 5 3 
U l 
1 7 6 
1 
6 5 
5 
1 9 
2 6 
. 2 
1 7 
1 0 
5 
a 
. . 3 7 
. 1 
2 
a 
. . . 1 
1 9 6 
1 3 
. 1 
. 1 
2 
« . 3 
­
1 2 0 9 
6 1 3 
6 9 6 
5 2 7 
2 8 0 
31 
« « 3 7 
Deutschland 
(BR) 
2 d o 
. ' , 1 
1 
i 
l i 
a 
a 
_ , 1
1 
2 
1 6 2 0 
1 1 5 5 
6 6 6 
6 0 « 
5 6 7 
6 U 
1 
J 
. 
9 8 . 0 7 
1 2 1 7 
4 6 4 
0 5 5 
J o 4 
5 0 6 
1 3 5 
3 1 6 
4 4 3 
1 8 7 
« 0 0 
3 6 3 
7 3 
1 « 7 
5 2 
21 
l o 
l o 
I Z « 
3 
6 
1 
1 
5 
7 
« 7 
2 
6 9 
1 DUO 
3 6 
2 5 
1 0 
2 1 
3 6 
1 7 
1 3 
6 6 
3 
1 4 
7 
77 
1 1 0 
7 5 5 9 
2 7 4 5 
4 6 1 4 
4 3 2 0 
2 3 1 1 
3 5 0 
4 
1 1 
1 4 3 
B Z T ­ N D B 9 8 . 0 8 
2 6 
1 1 6 
« 2 
2 « 
1 0 5 6 
5 1 1 
8 6 1 
4 4 Ü 
1 7 6 
4 
6 
2 1 3 
1 0 U 
et 
1 4 4 
1 3 5 
6 U 
5 4 
1 J 5 
l d 6 
9 4 
1 
5 6 
6 
6 
9 
1 6 
5 
4 7 
3 
U 
7 
Ζ 
. 1
3 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
3 
2 1 
3 1 
1 7 
1 4 
1 7 0 
4 6 
1 2 3 
2 3 
2 
7 6 
. 2 1 
Ζ 
J 
ι 
2 
i 
2 7 
5 0 
6 
4 2 
1 2 
1 
2 9 
1 
1 
Ζ 
1 4 
4 1 
1 
/ . 6 
a 
1 
. . 1
Ζ 
. 5 
Ζ 
9 
6 
« 1 
a 
. 5 
. 0 
2 
. . . . " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Jan. 
Schlüssel 
Code 
111 
3 2 3 
3 30 
3 14 
3 «6 
3 52 
) 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 9 0 
, 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 1 6 
« « 0 
«5.3 
« 6 2 
« 3 0 
« 3 « 
6 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 2 3 
5 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 0 
6 9 2 
7 01 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 09 
3 22 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
10 12 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 2 
0 )6 
6 1 6 
7 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 « 
') (6 
0 38 
0 « 3 
0 « 2 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 « 
0 66 
2 72 
3 7 2 
3 90 
« O O 
« 0 « 
« 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
« 3 « 
« 9 2 
5 0 9 
5 7 « 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 16 
6 6 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
4 5 ) 
¡er­Décembre 
MENGEN TONNE 
EG­CE 
1 
1 
« 1 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
1 3 
1 
2 
l 
3 
1 
« 1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 1 
2 
1 
Z l 
5 
1 
1 6 
5 
1 
I J 
6 
3 
d 
3 
2 5 
15 
2 1 
3 
l ­1 350 
6 « 1 
7 0 3 
« 5 o 
3 0 9 
7 3 6 
«, 1 
1 5 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
6 
1 
. 1
. « 2 
1 
9 
1 
1 
. 1
i 2 
2 
1 
5 
î 2 0 
3 
1 
2 
3 
, 2 
6 
. 3 
2 1 
3 
1 9 
3 
1 
­796 « 3 
3 52 3 2 
« « « 1 
3 1 2 
2 3 1 
12« 1 
3 7 
2 9 
7 
6 9 5 . 9 5 CIRE A CACHETER, PATES GEL 
S IEGELLACK, GELATINEPASTE 
7 
3 
5 
9 
9 9 
18 
3 0 
2 8 
7 1 
5 1 
« 1 1 
a . 
a . ' 
8 
16 1« 
1 
15 13 
2 2 
1 
1« 12 
3 
9 
8 9 6 . 0 1 TABLEAUX, PEINTURES ET DES 
Ο Ε Μ Α ε ί ΰ ε UND ZEICHNUNGEN, 
1 5 6 
17 
U 
6 7 
1 3 5 
7 7 
1 « 
1 7 
6 « 
1 5 
zi 
1 2 « 
1 
7 
16 « 
1 
U « 1 
. 1
5 1 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
export 
Italia 
1 1 
« 
2 
i 1 
i 6 
6 
. 
3 
1 
3 
1 
1 
. . . « 2 
i 1 
2 
1 « 
2 
1 
8 
. 3 
7 
. « 1 0 
2 
. 
) « 9 « 
! 2 56 
2 3 8 
1 3 9 
7 6 
> 93 
l « 
) 6 
6 
I T I N E ET S I H I L . 
JND DERGL. 
1 6 
6 
5 
1 
, 60 
? 15 
! «5 
1 23 
2 0 
2 2 
. . 
¡ I N S A LA MAIN 
1ANDGESCHAFFEN 
> 6 
1 2 
3 
) > 6 
3 
a 
. 2 
a 
1 
1 10 
1 2 
ΐ 
) 9 
1 
2 6 
8 
1 8 
4 
1 
1 7 
2 
1 
1 
2 
2 « 
2 
1 1 
7 
a 
8 
9 
2 
1 
? 
1 1 
« 0 
9 
« 
2 î 
7 
« . 3 
1 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
222 
37 3 
3 3 0 
33« 3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
. 1 
« D « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 « 
« 7 8 
932 
« 1 6 
« « 0 
« 5 6 
« 6 2 
« 3 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 32 
6 6 0 
69 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 9 
3 2 2 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 2 
0 3 6 
6 1 6 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
3« 3 
0 « 2 
0 « d 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
«e« « 9 2 
50 8 
5 7 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 36 
6 6 0 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
d O « 
9 5 0 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.KE NYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAM8IE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACCR 
NIGARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EJUATεUR 
ρερευ 
Βρεειε ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE. SEOU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
CXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
IRAN 
HALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
HORIIEOE 
SUFCF 
FINLANDE 
DANLHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . IVOIRE 
. R F L N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAN ΑΓΑ 
HEX IOUE 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
1IFUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
I SRAFL 
KUWEIT 
PAK ISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
WERTE 
EG­CE 
11 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 0 
1 
1 5 
1 5 
1 
13 
0 « 
lz « d 
U 
« 1 
1 3 
1 1 
, 1 
Z 7 
2 1 
1 1 4 
8 d 
Z d 
23 
3 0 
1 3 
J Z 
1 2 
1 6 
U 
1 7 
21 
1 1 
3 5 
1 9 
1 6 
Z 0 1 
« 7 
2 9 
1 2 2 
5 « 
1 « 
6 1 
3 9 
11 
U 
1 9 
2 3 1 
1 3 1 
1 1 6 
25 
lu 1 3 , 
2 7 2 
3 3 9 
4 3 3 
« 9 2 
1 6 « 
U l 
3 7 5 
3 8 1 
2 0 o 
1 « 
1 / 
1 0 
1 3 
1 6 7 
3 6 
1 3 1 
5z 3 6 
7 4 
3 
d 
53« 
6 7 6 
0 6 7 
3 5 0 
7 7 6 
« 5 « 
U 
6 1 3 
J 5 Z 
3 Z 0 
1 0 5 
6 5 6 
4 3U 
6 1 
6 0 3 
5 1 
2 6 o 
6 5 
Si 
« 7 
1 4 
2 6 
9 2 
1 6 
1 6 1 
1 8 2 
0 6 d 
1 3 1 
1 2 
1 « 
1 1 
« 6 0 
1 1 
2 0 6 
1 « 
3 6 
U 
7 « 
J J 
7 1 3 
lu U 
2 4 
2 6 
7 5 4 
1 7 5 
7 0 
« 2 
« 7 
Franca 
5 
2 
2 
X 
X 
X 
X 
b 
XL 
1 « 
1 3 
6 5 
1 2 
2 
1 
17 
. . J Z 
Z 7 
« «« 1 0 
5 
« a 
2 
« 2 
; 6 
1 7 
2 1 
6 
3 1 
a 
1 2 
1 7 8 
2 3 
6 
1 0 
2 6 
1 
7 
3 4 
. 3 
1 5 
1 8 6 
1 6 
8 7 
2 3 
5 
• ce« 
1 « 9 
6 5 5 
7 7 7 
2 3 1 
0 1 7 
3 1 5 
2 6 3 
6 1 
1 
. . " 
2 3 
2 
2 1 
5 
. 12 
« 6 
5 0 1 
2 1 8 
C 6 6 
9 1 « 
5 3 6 
1 0 
I L 
2 C 6 
d l 
5 5 
6 2 7 
3 3 
3 3 
5 5 7 
1 
6 6 
Z 
. 2 2 
5 
1 
4 2 
1 6 
1 2 C 
7 2 7 
7 7 3 
5 6 
1 2 
1 « 
6 
3 5 5 
a 
1 9 1 
. 3 1 
1 0 
ze 3 1 
6 C 4 
. . . . 1 6 3 
5 
3 5 
. * 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 5 
12 
50 2 6 5 
31 169 
19 76 
3 13 
3 6 
15 36 
8 6 
2 0 
l 27 
BZT­NDB 98 
3 
a 
a 
i i 
22 8 
5 
2 1 3 
3 2 
3 
18 1 
a 
• BZT­NCB 99 
6 7 « 2 2 0 
1 3 7 
1 « 1 
701 1 272 
25 96 
368 598 
1 
1 3 
1 7 
3 
i ; 
156 89« 
2 12 
i i l 2 
3 
. « 9 
Z 
a . 
. . 2 « 
2 1 5 1 060 
65 29 
1 
5 
a 
a 
a 
1 2 
XX 
. . . a 
. a 
5 
a 
. 2 5 
. » 17 
> 165 
3 
5 
7 
. «« J 
13 
3 
1 1 
9 
a 
1 5 
6 7 
6 7 
8 
8 
3 0 
1 1 
2 7 
1 0 
1 3 
5 
. 1 
1 
3 3 
1 9 
« 1 7 
XX 
1 9 
1 1 2 
2 3 
1 3 
5 3 
a 
2 2 
6 0 
« « 1 
1 0 5 
2 6 
2 
1 
■ 
5 5«5 
2 9 0 7 
2 638 
1 6 « 1 
9 1 5 
6 4 4 
« 1 
9 0 
9 6 
. 09 
1 0 
1 7 
1 0 
2 
1 0 9 
2 7 
8 2 
SI 
3 3 
« 5 
. ­
. 0 1 
8 5 8 
1 2 2 
6 9 « 
. 7 « 3 
2 313 
a 
2 1 
1 2 5 
1 « « 0 
2 5 
3 3 5 « 
8 4 6 
1 6 
1 5 
1 3 
2 0 
2 3 
2 5 
13 
X 807 
7? 
4 3 
320 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
1 
7 
. . a 
. a 
2 
. 4 
1 5 
1 1 
a 
a 
1 
a 
. . a 
a 
« 2 U 
a 
a 
6 
1 3 
Z 
a 
3 
. 1 
. a 4 
. z 
7 
1 
. a 
1 3 « 
« 0 6 
6 3 
3 « 5 
5 6 
9 
1 3 « 
5 
6 
1 4 
. a 
. • 
3 
1 
« 1 
a 
3 
a 
2 
7 8 2 
1 1 6 
1 « 
2 9 9 
. 2 3 7 
a 
5 6 8 
1 3 
« 2 U 
6 2 7 
3 7 
I U 
11 
3 « 
1 7 7 
6 3 
. . 1 « 
. a 
. 1 0 
1 353 
1 2 2 
6 6 
. . Z 
9 1 
. 6 
1 « 
5 
β 
« 5 
1 
d 
9 
. . 2 6 
2 3 3 
3Ü 3 5 
« 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10?, ) 
1 0 1 J 
1 J 11 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 1 1 
1 0 3 2 
1 0 40 
CST 
0 )1 
0 02 
C O ) 
0 )■'. 
G )5 
12? 
1?; 
IIA 
03) 
)34 
0 36 
))3 
033 
0 42 
0 43 
0 62 
3 90 
« JO 
«04 
',12 
« 3 , 
5D3 
6 ï« 
7 33 
3 30 
1 0 JO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
CS Γ 
OOI 
0 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
3 22 
Oli 
3 3 ) 
D l « 
J 3 6 
) 3 3 
) « 3 
0 5 0 
7 ) 3 
3 36 
3«? 
3 90 
«03 
«■«04 
4 94 
5 03 
579 
624 
733 
743 
800 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 D 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 )1 
0 0 2 
0 0 1 
0 ) « 
0 0 5 
0 27 
0 7 6 
) 33 
0 30 
0 3.7 
0 1« 
0 3o 
D 13 
O«0 
0 4 2 
0 « 8 
050 
) 6 « 
2 )« 
2 72 
3 90 
« 0 0 
9 09 
6 0 6 
0 0« 
6 2 « 
732 
3 00 
1 0 0 0 
1 J l ) 
75d 
1,3 
1)0 
1 71 
«1 
1 
ι 
2 
2 8 1 
1 . 8 
1 3 3 
131 
1 19 
2 
1 
56 
29 
7 7 
15 
60 
17 
« 3 
, 1 
2.9 
1 
177 
37 
1 « 0 
I C I 
29 
36 
6 9 6 . 0 2 GRAVURE S, E ST AMP E S, LITHOGRAPH.OR IC, IN AL E S 
UR 1 GI Ν A L S ! I CHE,RADIERUNGEN U.STEINCRUGKE 
7 2 
13 9 
8 5 6 . 0 3 ORIGINAUX D'ART STATUAIRE ET SCULPIURE 
ORIGINALSILDHAIJERKUNSTUERKE 
51 
5 
4 
23 
13 
l o 
2 
Ζ 
2 
5« 
1 I O ) 
« 
IJ 1) 
1 
1 
363 
1 )5 
254 
111 
3 , 
i l 
1 
1 
II 
3 
16 
1« 
3 
7 
1 
1 
c5 
16 
35 
5 
. 0 « Τ Ι Μ 6 Ρ ε 5 ­ Ρ 0 5 Τ Ε ET ANALOGUES, HORS OOURS 
B R I E F ­ , S T E M P E L Η ARK EN U . D E R G L . . U N G U E L T I G 
3 
23 
13 
5 
71 
3 3 
« 1 
2 
2 
? 
6 
5 
18 
1 
1 
7^2 
68 le« 
159 
«7 
25 
1CC0 M U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTFA­CE 
CLASSE 1 
AEL C 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1D«0 
­EA» 
.A.AOH 
CLASSE 3 
COI 
002 
CJ3 
CJ, 
C05 
022 
3 76 
023 
OJO 
334 
036 
038 
0«0 
09 2 
0,3 
062 
390 
«JJ 
«0« 
«12 
43« 
503 
32« 
732 
800 
100U 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUI SS" 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPÍGNE 
YOUGOSLAV 
T^.HECCSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
COI 
OUZ 
003 
0 0 « 
006 
022 
02a 
0 3 0 
0 3 , 
0 3 6 
033 
042 
05U 
208 
.306 
3«2 
14 0 
4 0 0 
«0« 
«5« 
5 JE. 
525 
6 2 4 
737 
7«C 
300 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECε 
. A L G E R I E 
. C E N T R A F . 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD 
PTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUFLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L L 
CLASSF 2 
. EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
102 0 
1021 
1U30 
10J1 
1032 
10«0 
77 194 
4 olo 
67 58j 
65 2uo 
2 8 3 76 
2 14o 
1 16 
7o 
1 JJ 
«IZ 
1,3 
113 
«7« 
299 
1 21« 
3J 
181 
67 
1 367 
56 
101 
«o 
lo 
JJ 
11 
30 
3 7«6 
39/ 
J« 
U 
lz 
127 
1 711 
13 
7« 
10 673 
1 395 
9 «76 
9 l«o 
2 9«d 
329 
31 
3d 
oo i 
0 0 2 
C 0 3 
1 0 3 « 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 5 0 
0 6 « 
2 0 « 
l 272 
3 9 ) 
1 «00 
« 0 « 
5 0 6 
6 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
3 0 0 
4 ICOO 
1 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUCCF 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S ^ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIF 
.HAROC 
. C . IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRF5I L 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTEA­CE 
1 8 J 
1 1U5 
« 5 6 
7 1 o 
z 9 J 
, 6 Z 
l u 
6 7 
1 7 Z 
6 Z 
I 9 J 
1 « 2 1 
3 6 0 
1 « 
i J3 
l o 
z J 
1 4 
17 
10 
J 7 
1 o 4 J 
5 0 
1 4 
2 3 
1 « 
1 3 3 
2 9 
7 0 9 j 
2 761 
61 S3C 
2 7 2u 
«9 zlO 
«7 667 
16 U C 
1 515 
U l 
32 
Zo 
1 5 1 
Z « 3 
« J 
« 1 4 
1 ) 4 
J 3 1 
Z , 
o J 
l d . 
l d 
« 5 J 
2 « 9 
l o 
3 7 
14 
l o 
« 0 
1 505 
5 7 
17 
l i 
OO 
Z o 
7 o o 
I Z 
« 9 8 0 
9 8 1 
« 006 
3 8 0 J 
1 335 
1 6 6 
« 1 6 
J 3 
1 13 
I Z 
2 « 3 
6 « 
2 1 6 
a 
1 
1 J 8 
7 
1 9 t 
. 7 
4 
. 1 
1 0 
4 1 6 
« 1 
1 6 
I J 
a 
Z 5 
7 1 4 
2 
2 7 7 9 
« 3 « 
2 3 « « 
2 272 
5 6 8 
7 1 
3 
8 
1 
10« 
69 
286 
8C 
5«3 
6 
1Z9 
56 
eue 
5 
137 
13 
18 
33 
2 
5U5 
339 
19 
30 
1 ««6 
1 
65 
7 153 
529 
6 62« 
6 «89 
1 555 
136 
J5 
31 
101 
6L 
ÉJJ 
57 
151 
J 
5 
3 
3 
333 
1 
ol3 
5 
z 
14 
44 
1 1 
«66 
671 
«63 
3ll 
döZ 
63J 
332 
27 
7 
e«7 
7Z6 
9Z2 
661 
518 
228 
13 O U 
2 ,16 
10 345 
10 «OU 
6 7 04 
116 
62T­NDB 99.02 
2 
10 
U 
3 
91 
104 
.5 
6/ 
104 
ZJ 
30 
,4 
U 
Z U 
U l 
4 
14 
16 
J 
21 
36 1 
IU 
139 
71 
1 
. 
1 0 0 
72 
2 6 
27 
7 
1 
1 
. 
17 
3 
1 5 / 3 
2 9 3 
1 2 8 0 
1 2 4 6 
5 6 5 
27 
4 
5 
BZT­NCB 99.03 
Z2 
16 
31 
1 
171 
22 
41 
142 
lo7 
24 
49 
6 
J70 
48 
5 
JU 
228 
146 
OZ 
59 
7 
Z3 
Z 
BZT­NDB 99.04 
ZJ 
lz 
45 
166 
20 
1 
1U4 
766 
Z5Z 
242 
2UU 
7 
37 
16/ 
3 4 
166 
1 012 
295 
5 
61 
16 
5 
1 
36 
112 
4U 
I / 
13 
­e 
36 
144 
208 
Z14 
4 4 , 
614 
31. 
Jlo 
13 
1UJ 
5 
3 
¡2 
i 
1 
3d 
lj 
1 
J77 
4, 
Z63 
14U 
144 
60 
j 
Z5 
114 
13 
3 
1J4 
7Ü il 
3 
3 
106 
3 
39 
3 
¡ i 
i 
. . a 
8 
­
1 4 2 
7 5 
6 7 
6 0 
3 2 
6 
. 6 
a 
6 4 2 
« 
. . 3 3
1 « 
8 
2 0 2 0 
3 7 6 
1 6 « « 
1 567 
6 6 6 
5 / 
. . 1 
3 3 7 
Z d 
l z 
3 
1 0 
z o 
Z«3 
I Z 
1 
1 3 30 
2 6 9 
1 061 
9 3 1 
Z 0 6 
1 0 / 
1 « 
1 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Jar 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J l ì 
1 ) 31 
I ) 3 2 
l J « 0 
C S T 
0 0 1 
0 J 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 3 
0 ) 0 
0 3 « 
0 16 
0 13 
J « 2 
2 1 6 
4 0 ) 
« 0 « 
5 0 3 
5 2 8 
o 2 « 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 ) 
1 ) 3 1 
1 J 3 ? 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C D 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 1 « 
0 ) 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
2 7 3 
1 4 0 
4 0 0 
« 3 4 
4 12 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
7 « 0 
3 C 3 
8 0 7 
1 0 1 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 l 
1 0 ) 0 
1 0 31 
1 0 ) 2 
1 ) « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) 3 
309 
0 0 6 
0 7 2 
0 2 « 
0 7 3 
0 10 
0 ) 2 
0 1 « 
J 3 6 
0 ) 3 
« C O 
« 7 « 
« 7 3 
« 9 7 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1U 
1 1 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 10 
1 ) ) 1 
1 0 17 
1 0 « ) 
:sr 
coi 
C 3.7 
0 ) ) 
C ) « 
f ) 5 
0 7 7 
v i e r ­ D é c e m f c r e e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
5 7 . 9 3 3 17 
5 « 
« J 
2 
1 
1 
1 
9 3 7 1 6 
1 3 4 12 
1 
a · t . 
1 
1 
8 5 6 . 0 5 C O L L E C T I O N S D ' I N T E R E T H I S T O R I Q U E E I C . 
0 Ε 5 ε Η Κ Η η Κ Η ε S A M M L U N G S S T U E G K E U S » . 
1 2 . 7 1 5 
2 3 
« l i 
i 
b 
. 7 
1 2 
6 
2 
8 
H e 
6 6 
5 1 
« 6 
3 1 
« a 
1 
. ι 
« 1 7 , 
3 
1 1 2 
. 6 a 
7 
3 
. · . 1 I
1 1 5 
. · . 
. 5 
U 1 6 6 1 
7 9 J 5 
5 9 2 6 
3 6 2 4 
2 7 1 3 
I 1 2 
, . . , 1 
. 
6 9 6 . 0 6 O J J E T S D ' A N T I Q U I T E , P L U S DE 1 0 0 A N S 
A N T I C U I T A F T E N , U E B E R 1 0 0 J A H R E A L T 
2 ) . 1 3 1 2 
) 6 
5 3 
2 5 1 
1 ) 
1 2 « 
22 
1 5 0 
23 
. i 
2 
. 2 
7 9 7 
1 3 
. 
5 
. 2 
6 
, 7 
3 
1 5 4 9 
1 7 ) 
1 1 7 0 
1 1 5 6 
3 2 6 
1 2 
3 
2 
2 3 3 
1 7 . 4 1 
1 7 2 2 7 
5 4 « 
3 8 6 5 1 9 
. . . 2 I 1 9 
1 4 3 1 2 5 
1 2 . 1 5 
. . . 1 2 
. . . a a a 
1 1 
3 5 6 4 1 9 1 7 
3 9 1 
. a a 
. , 
. . 2 
. a 
3 3 
a 
7 
3 
4 8 6 7 7 3 2 4 9 
5 1 2 5 9 5 0 
4 3 5 5 1 4 1 9 9 
4 2 6 5 1 1 1 5 3 
6 7 6 9 1 7 8 
6 3 
. . . 3 
1 a 1 
8 5 7 . 0 0 L U L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
1 2 
5 
1 2 
« 9 
2 
1 
6 
. 1
• 
Italia 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
3 
12 
2b 
1 6 
11 
1 1 
9 
. . • 
7 
6 
« 1 
1 9 
2 2 
1 9 
1 2 
3 
. . ­
8 5 7 . 1 1 B I J O U T E R I E ΕΝ Μ ε Τ Α υ Χ Ρ Ρ ε Ο Ι Ε υ Χ OU P L A Q U E S 
S C H M U C K W A R E N A U S E D E L M E T A L L " ) O D . P L A T T I E R T 
12 . . . 8 
7 0 5 3 . 2 6 
10 . 1 . 2 0 
1 2 7 3 9 
3 7 . . 2 
1 1 1 . . 9 
« 2 
9 
6 8 
i 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1 C U E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . Γ Λ " Δ 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « O C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
C O « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y ­ U N I 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 5 υ ε ε ε 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N r 
2 1 6 L I B Y E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
5 0 3 B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 « I S R A E L 
7 3 2 J A P C N 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
I 0 « 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E " . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 « O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 6 « V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 2 « I S R A E L 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
C O « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
029 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « C A N E M 5 R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 7 « . A R U B A 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 9 2 . S U R I N A M 
7 « 0 HONG K O N G 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ Γ ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L 8 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
C. ) 5 I T A L I E 
3 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
5 1 3 1 
« 9 u o 
2 6 4 u 
1 6 2 
J o 
3 d 
« Z 
U d 
1 3 5 
9 2 
1 J o 
Z « 3 
Z o d 
10 
1 9 
3 « 
d 3 7 
9 z 
1 J 
7 9 
4 3 7 
J u 
l î 
« 4 
1 0 
Z 0 7 
3 3 9 1 
7 2 8 
2 6 6 4 
2 5 0 7 
1 2 6 6 
1 5 3 
3 
0 
1 
1 1 3 2 
9 d 2 
4 o 4 
1 9 1 4 
3 6 J 
3 4 7 6 
Z J 
1 0 3 
2 7 0 0 
3 1 5 
3 / 
3 2 4 
1 4 / 
20 
3 3 
5 6 5 1 
2 9 3 
2 0 
21 
4 6 
7 J 
1 1 1 
u 
4 J 3 
3 2 
5 3 
1 2 
1 9 6 5 6 
4 d o O 
1 « 7 7 9 
1 4 3 3 1 
6 6 6 2 
« 3 3 
ZU 
l o 
I Z 
1 3 2 
1 3 
3 9 5 
2 2 1 9 
6 9 
. 3 
5 1 
1 3 « 
2 5 « 
J 3 7 
0 4 
J U 
6 2 
1 « / 
1 4 
7 d 
« 5 d 
7 6 5 9 
1 2 7 8 3 
3 0 5 0 
9 7 ) z 
1 «oz 
9 5 2 
8 2 « 0 
6 
3 3 0 
J 
7 1 3 2 
9 7 9 o 
2 2 9 3 0 
E « ö 2 d 
1 5 J 2 
« « 0 2 
Franca 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 6 1 « 1 0 3 ¿ « « 
1 5 2 2 1 « 7 2 3 « 
5 0 9 5 5 2 1 J 
7 2 1 3 6 
1 0 8 
2 8 2 5 
2 0 « « 
B Z T ­ N C B 9 9 
1 5 2 
3 « 
7 3 
6 2 2 7 7 
1 7 
2 « 3 H 
a a a 
4 6 
2 C 0 
a a a 
1 
J 
2 3 9 J 7 7 1 
3 1 6 
, a a 
2 
1 
3 2 . 2 8 
5 7 1 1 0 7 1 5 0 
6 « « 1 8 « 
5 0 7 6 6 6 7 
« 9 9 6 1 6 « 
2 2 5 7 1 « 
3 5 3 
9 2 '. 
a 
B Z T ­ N C B 9 9 
2 4 8 2 4 
7 8 6 . 1 5 « 
1 8 7 8 6 
5 6 1 2 0 7 1 0 6 6 
2 7 9 « 8 
1 9 9 1 5 3 « 6 2 3 
i a 2 
3 2 6 4 
1 7 7 0 22 6 8 
5 5 1 7 
5 5 a 1 
2 9 6 1 3 1 0 
3 5 1 
2 0 
1 4 1 7 
3 6 6 6 7 1 8 1 1 2 4 
1 7 8 3 7 6 3 
2 0 
22 l X 
6 3 22 1 
7 3 
9 6 . 6 
1 . 1 0 
7 6 2 3 5 3 
2 7 . 5 
3 4 . 1 6 
« 8 
1 1 C 6 « 1 9 « 1 3 2 6 « 
1 6 3 « 5 « « 1 2 5 2 
9 2 5 0 1 3 9 7 2 C 1 2 
8 8 9 7 1 3 5 8 1 9 8 5 
3 9 C 9 5 8 1 6 9 9 
3 5 2 12 21 
2 0 
6 6 a 
2 6 0 « 
« 3 
3 « 6 
7 3 ' 
6 d ' 
l 7 
B Z T ­ N C B 
6 6 6 6 
1 5 
5 9 3 
1 9 1 2 0 2 8 
1 7 7 2 
2 1 6 
5 1 
5 1 4 9 
1 5 0 1 0 « 
7 3 5 0 
6 8 3 
1 7 1 1 « 0 
1 5 « 7 
3 5 1 1 2 
1 9 
7 8 
« 5 8 
« 7 6 5 5 
1 2 9 8 U « 3 5 
6 6 9 2 1 6 1 
« 2 8 9 3 0 4 
4 1 1 1 0 7 1 
3 6 8 5 8 4 
1 7 8 2 3 1 
6 2 
5 5 6 
3 
B Z T ­ N D B 7 1 
2 6 7 2 8 
3 5 9 
1 4 2 1 
5 4 6 5 0 8 
5 9 6 0 
9 6 2 7 
3 0 4 6 
2 9 5 J 
1 6 o 3 
7 9 
2 
3 
1 4 
. 0 3 
0 3 
4 / 
OZ 
n'a 
i l l 
l u 
1 4 
Z 4 
0 3 1 
4 1 
1 2 
z o 
0 5 2 
U 
1 4 
1 
'9 
1 4 / 
2 « « o 
« 4 2 
l 9 3 « 
1 8 3 9 
1 0 0 6 
9 3 
1 
. 1
0 6 
U l 
3 7 
l d d 
. 9 2 
J l « 
1 3 
0 1 
7 9 6 
2 « 1 
1 
J 
1 
. 2 
J U 2 
1 3 
. Z 
6 
. Z 
1 
u « . 1
­
2 3 1 8 
920 
1 8 9 1 
1 8 7 5 
1 « 3 3 
U 
. . « 
1 2 
2 3 7 5 
3 J 4 2 
U 3 6 6 
6 7 9 
2 5 7 0 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
6 2 
5 0 
J l 
1 2 
I U 
­
l o 
J 
« 
1 1 7 
« 7 
7 0 
2 « 
1 « 
« o 
. 
7 « 9 
5 
S 
6 5 
. 1 « 
, . « 2 
2 
. 2 
U O 
. 2 
3 9 
. . 1 
6 
. 3 
1 
3 
. . • 
1 0 5 1 
8 2 2 
2 2 9 
2 1 6 
6 0 
1 3 
. . ­
« « 0 2 
3 2 3 6 
9 7 2 6 
6 0 0 8 7 
a 
9 0 5 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
1 7 « 
0 36 
0 23 
0 13 
3 12 
0 1« 
) 36 
) 1 3 
0 4 3 
0 « 2 
0 « ) 
3 « ' , 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 53 
0 60 
0 6 2 
0 6« 
0 66 
0 63 
2 00 
2 0« 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 « ) 
2 « « 
2 « 3 
2 60 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8« 
2 33 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3« 
3 3 3 
1 « 2 
) « 6 
3 70 
3 7 2 
3 78 
3 3 6 
3 9 0 
« 00 
« 0 « 
« 0 3 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 44 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 3 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 0 
4 72 
4 74 
4 7 8 
4 60 
4 6 4 
4 9 6 
5 ) 0 
5 04 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 ) 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 6 « 
6 3 0 
6 9 6 
7 ) 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
8 0 8 
8 09 
8 1 5 
8 22 
9 50 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1031 
1 J32 
1972 — jam ier­Décembr e 1 
MENGEN TONNE QUANT/TÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux . Nederland ° · " « < * Ι » " ' < I ta l ia 
export 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OZ« I S L / N D F 
1 
7 
7 
1 
3 
) 6 
1 ) 
. 
25 2 
. , 2 
1 
1 ' 1 
« 2 5 
4 
l 
ί 1 
2 
6 
2 1 
3 
4 
1 
t . 076 IRLANDE 
6 1 028 NORVFGE 
5 2 030 5 υ ε θ Ι . 
1 . 032 F INLANDL 
3 . 0 3 « DANEHARK 
16 15 036 SUISSE 
U 2 038 AUTRICHE 
140 PORTUGAL 
; ι 1 
4 
042 ESPAGNF 
0 « ) ANDORRE 
0 « « GIBRALTAR 
0«6 MJLTE 
1 0«6 YOUGOSLAV 
050 G R L « 
052 τ υ ρ ς υ ι ε 
056 R . D . A L L E H 
060 PULOGNE 
062 T Q ECOSL 
06« HONCRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 ΕΟΥΡΤε 
228 . H A L R I T A N 
2 « J . N I G L R 
299 .TCHAC 
2«3 . 3 Ε Ν ε 0 Δ ί 
260 GUI NEE 
263 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
23« -DAHOMEY 
263 N I G E R I A 
302 -CAMEROUN 
3 1 « .GAEON 
316 .CONGCRRA 
322 . Z A I R E 
3 1 « E T H I O P I E 
336 . A F A R S - I S 
3«2 .SOMALIA 
3«6 .KENYA 
370 .MACAGASC 
372 . R E L N I O N 
378 ZAMBIE 
186 MALAWI 
390 R.AFR.SUO 
6 15 4 0 0 ETATSUNIS 
3 1 404 CANADA 
408 . S T P .M IQ 
«12 MEXIQUr 
«13 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HONPURAS 
426 SALVAOOR 
« 3 2 NICARAGUA 
«36 COSTA R IC 
1 « « 0 PANAMA 
1 4 4 4 CANAL PAN 
452 H A I T I 
« 5 3 BAHAMAS 
«56 DOMINIC.R 
«57 I . V I F S G E S 
« 5 6 .GUADELOU 
«62 . M A R T I N I O 
«63 CAI MANFS 
« 6 « JAMAICUE 
«69 BAREAOOS 
«70 INDES OCC 
«72 T R I M D . T O 
« 7 « -ARUBA 
«78 .CURACAO 
« 3 0 CULCH3IE 
4 3 4 VENEZUFLA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JOROANIE 2 632 ARAE.SEOU 
6 6 1 6 KOrlFIT 
6 4 0 6AHRFIN 
6 4 4 KATAR 
647 FT.ARABES 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INDCNFSIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
î 732 JAPCN 
ï 2 740 HONG KONG 
3 1 800 AUSTRA1 IE 
1 . 80« N.ZELANDE 
6C8 OCEAN.USA 
809 . C A I F D O N . 
815 F I D J I 
822 . P O L Y N . F R 
950 SOUT.PRDV 
977 SECRET 
446 166 1 2 114 163 1000 Η 0 Ν D E 
245 101 1 2 39 102 1010 INTRA­CE 
201 65 . . 75 61 1011 EXTRA­CE 
1«8 37 
79 9 
51 26 
22 22 
ò 5 
71 «0 1020 CLASSF 1 
50 20 1021 AELE 
3 20 1030 CLASSE 2 
1031 .ΓΑΜΑ 
1 1032 . A . A O M 
WERTE 
EG­CE 
6 7 
« l d 
2 966 
3 2 1 5 
3 7 5 
1 106 
5« 3 0 / 
9 0 3 / 
5 0 J 
3 1 « 
3 o Z 
1 5 Z 
1 3 2 
1 1«« 
9 5 8 
21 
1 0 
6 o 
0 6 0 
J o u 
« U 
«« 1 5 1 
6 5 9 
« 1 
1 1 6 
6 516 
« 0 
U 
l u 
1 / 
0 4 
1 3 
3 3 
2 1 7 
7 U 
l z 
1 3 3 
l U d 
d j 
« 3 
7 o 
Z 4 « 
Z « 
2 3 
6 6 
5 2 
l O z 
3 7 1 
3 6 
1 0 
1 360 
25 669 
3 9 « 3 
1 0 
S 6 o 
2 0 3 
6 9 
7 7 
l O u 
l z 
5 8 
1 o92 
7 « 2 
2 9 4 
2 o z 
1 3 1 
2 3 3 
5 « « 
6 5 « 
3 6 
90s 
¡92 
1 JU 
4 6 
3 5 7 
2 O l o 
3 3 
6 6 6 
6 2 
Z 4 
3 3 
Z 5 6 
l u 
2 3 
b u 
J 6 
5 3 
1 2 1 6 
2 4 
4 7 
, 1 / 
2 0 4 
2 115 
9 0 0 0 
7 1 
J 6 5 
7 6 
1 2 1 
i l 
1 4 
2 4 
1 5 
8 0 3 
1 736 
4 506 
2 129 
1 3 6 
1 6 6 
3 6Z 
J O 
3 4 7 
Z 4 
Z 5 4 
287 726 
126 056 
161 «10 119 2 2 6 
75 7«J 
«0 7 3 1 
1 161 
6 0 7 1 
France 
1 
I C 
6 C 
U J 
5 
u U «36 
«« 3 4 1 
1 Z 1 
5 7 7 
12 
. 1 
5 6 « 
a 
J 
. . . . , . 6 « t 
.11 
U O 
9 
. 1 0 
¡u 
5 
3 5 
1 5 
. 1 9 3 
. 1 0 
1 2 7 
2 « 
6 J 
«« 5 9 
6 
. 1 , 
1 
1 8 
9 C 
3 6 2 
a 
. « Z 
3 185 
2 6 9 
I C 
6 5 2 
6 
1 
. 1 0 
, 6 
17 
1 
5 5 
« 5 
7 
1 5 « 
3 5 6 
7 1 C 
3 
1 7 
5 
. Z 
3 
7 7 
. « 7 6 
. 7 2 
3 7 
. 7 
J 7 
2 4 
3 
1 2 1 
2 3 
I J 
6 3 
5 4 
7 « 
z l 
. Z 7 1 
1 
. « 1 4 
. 5 
1 4 
1 7 5 
6 5 
5 5 
. I Z 
3 7 6 
1 0 
J « « 
a 
• 31 5«6 
7 «67 
2« Cli 
17 5 8 1 
12 9 « 1 
6 056 
7 0 6 
3 3 5 1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. S 
2 6 3 
U 
1 « 
J 8 « 
3 1 
1 
e 
2 1 9 
4 
. 9 
« 9 « 
1 2 
. 3 
Z 
. 
. , . 1 
. . . . , , . . . . . . . . 1 3 
1 
. . . 9 
. . . . 1
3 
. 1 
6 
1 
1 
3 
1 
. 1 
. . 1 
. 3 7 
8 0 
. « . . . . . . • « U66 
2 2 9 3 
1 773 
1 ««5 
8 1 6 
3 2 6 
i l i 
3 
Nederland Deutschland (BR) 
i 3 
6 
2 
5 
7 6 
1 2 
1 
1 3 
. . a 
1 
2 0 9 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
1 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
. . 1 
. 1
1 
. 1 3 
. . . 4 
4 
. a 
a 
. a 
. 1
1 7 9 
1 4 
. 5 
1 5 
1 6 
2 
1 
3 
. 6 
. 
6 
. . , 1 
1 4 
3 
. 2 5 
. 5 
1 4 
1 « 
3 
1 
1 6 6 1 
9 5 5 
7 2 6 
5 66 
1 2 9 
1 6 0 
5 
1 9 
,, 
2 6 7 
2 096 
1 612 
2 6 7 
9 1 3 
2« 625 
5 765 
« 1 
. J 
1 9 
1 « 
1 2 u 
7 6 
2 7 
. U 
6 6 « 
3 d 
3 
. l u 
6 
6 
, « O 
3 4 
1 
. . . . ZO 
7 
. 1
3 
Z l 
. 1 
. 9 
1 5 
. 
J . 
« 3 
1 7 
1 
6 8 9 
4 233 
7 4 2 
. 3 4 
1 2 6 
5 6 
3 Z 
7 1 
0 
4 8 
1 / U 
2 
6 3 
1 73 
Z o 
J 3 
1 2 
1 6 
2 6 
2 8 3 
1 U 9 
1 0 Z 
7 1 
9 1 
4 1 0 
a 
1 3 0 
3 
l u 
. . 6 
Z l 
« B 
3 
32 
4 6 
a 
23 
200 
X 
93 
2b 
1 6 
J 
d 
1 U S 
7 
. 1 
3 
320 
1 0 1 6 
4 3 0 
1 129 
1 3 2 
1 
5 
2 0 
2 
. Z 5 4 
69 663 
17 d l l 
51 594 
46 646 
37 866 
4 0 0 9 
2 9 
6 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
z 2 
1 4 0 
7 9 6 
1 2U1 
Z o 6 
1 6 5 
17 646 
3 166 
6 6 
1 7 , 
Z 
1 2 1 
1 1 6 
1 022 
7 6 
. 1 J 
3 6 
1 9 6 
3 2 0 
3 7 
4 4 
1 4 1 
. Z
. 6 461
. . . I Z 
1 4 
. 1 « 
1 / 
6 9 
. J 
6 0 
a 
. 1 7 
3 « 
5 
4 
6 J 
J 
6 
6 
l z 
■1 
619 
2 1 5 7 « 
2 906 
. 292 
7 1 ' 
I Z 
2 3 
1 0 
3 
3 
1 50« 
7 3 9 
1 5 9 
«« 9 o 
« 6 
1 7 6 
1 2 « 
5 
1 0 0 
2 8 
2 6 
21 
2 6 3 
1 500 
20 
6 9 5 
. 1 6 
I J 
2 1 1 
. . 1 
z 
1 6 
1 u , l 
6 
, 7 6 
1 « « 
1 4 , 1 
6 952 
5 2 
9 0 
6 6 
1 
l j 
. z 
1 
« 2 2 
4 5 J 
3 973 
9 3 8 
J 
1 6 7 
1 
. 1 
2 9 
• 180 770 
97 532 83 2 3 6 
52 366 
21 907 
30 140 
1 6 9 
2 097 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
1972 — Jan, ier-Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ί ο « ) ι . . . ι 
CST 8 9 7 . 1 2 ORI-EVRERIE EN METAUX PRFCIFUX OU PLAQUES 
S J L C - UND SILBERSCHHIEDEHARεN 
0 0 1 2 a . . . 
C )2 1 
0 0 3 1 
0 )4 2 
0 ) 5 4 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 ) 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 ' 
0 4 0 
0 4 2 
0 « ) 
3 «6 
0 « 3 
0 5 0 
2 0 4 
2 ) 8 
2 16 
2 20 
2 16 
2 4 3 
2 7 2 
2 34 
2 6 3 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 1 4 
1 3 3 
3 7 2 
3 40 
4 JO 1 
4 0 1 
4 28 
4 4 0 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 4 
5 0 3 
6 C 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
7 0 6 
732 ' 
7 « 0 
3 C 0 
9 77 
1 0 3 0 17 
1010 9 
1 12 
! 5 
) 6 
3 9 
Γ i 
, , > 6 
1 
1 
. . 1 2 
! î 1 
1 
1 
1 
i 1 
1 
2 
1 
1 
1 
. > « . 
. 1 
! 2 
. ι 1 
2 
! 2 
, 2 
I 2 
4 
. 2 
1 
. 1 
3 
3 
104 1 7 22 
1 62 . 6 8 
1011 80 «3 1 2 1« 
1 0 2 0 «5 16 . 2 13 
1 0 2 1 13 7 
1 0 ) 0 3« 26 
1 0 3 1 9 9 
1032 6 6 
10«0 
I 
2 
. . • 
CST 6 5 1 . 1 3 AUT.OUVR.EN HETAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
AND.HAREN AUS FDELHETALLEN OD.PLATTIERT 
0 0 1 
0 0 2 
D D l 
0 0 « ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
0 3.7 
O l « 
0 ) 6 
0 )3 
) « 0 
092 ' 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 6 
0 70 
2 0 « 
2 0 3 
2 20 
2 6 3 
3 « 6 
3 JO 
«OD t 
4 0 4 
4 12 
4 4 0 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 16 
6 6 0 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 « D 
3 0 O 
4 7 7 
2 
. 1 
1 
1 
1 
ΐ 
2 
1 
3 
1 1 
. 1 
3 
1 
2 
. 1 
1 
3 7 
1 7 
2 C 
1 4 
4 
6 
. . -
1 
i 
1 1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
CC3 PAYS-PAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 2 « I S L Í N C F 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEHARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«3 ANDCRRE 
0«6 HALTE 
0«3 YOUGOSLAV 
050 GRFCE 
2 0 « .MAROC 
203 . A L G F R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
236 ­ H . V O L T A 
2«a .SENEGAL 
272 , C . I V O I R E 
2 3 « .DAHOMEY 
28a N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
322 . Z A I R E 
3 3 « E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S J D 
«00 ETATSUNIS 
«04 CANADA 
426 SALVACOR 
440 PANAHA 456 D O H I N I C . R 
456 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
476 .CURACAO 
« 3 « VENEZUELA 
50 3 BRESIL 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
616 IRAN 
6 2 « ISKAF I 
632 ARAE.SEOU 
636 KUWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7«0 HONG KONG 
300 AUSTRALI6 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 Α Ε ί ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
023 NORVCGF 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECF 
052 TURCUIE 
066 ROUHANIE 
070 ALPANIE 
204 .MAROC 
203 -ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
263 L I B E R I A 
346 .KFNYA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
440 PANAMA 
476 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
504 PERÇU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
528 APGENTINC 
6 0 4 L I J A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
636 KUWEIT 
660 PAKISTAN 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
WERTE 
EG-CE 
1 423 
Z . 3 
6 0 J 
6 1 6 
1 6 6 1 
8 3 U 
L 7 Z 
Z l 
6 z 
U O 
5 3 
1 3 
1 089 
3 2 5 
1 5 0 
1 7 
2 0 
1 0 J 
«« I U 
« u 
1 2 
1 «97 
« 5 
2 1 
I J 
3 3 
1 6 
J o 
1 4 
16 
1 « 7 
J 4 
I J 
Z l 
33 
X « 1 3 
U O 
3 4 
3 o 
l u 
I J 
« u 
J o 
1 « 1 
2 0 
5 J 
« o 
1 « 9 
1 2 6 
6 o 
1 7 0 
3 U 
2 4 « 
7 J 
7 9 
30 
xx no 
3 9 5 1 
7 396 
« 2 2 0 
1 970 
3 170 
3 0 5 
2 0 2 
3 
9 2 3 
1 602 
3 7 5 « 
« 6 0 
3 5 9 
8 J 
1 2 
2 6 3 
4 1 1 
1 126 
2 4 1 
4 9 1 
6 98 
3 1 7 
B 5 u 
1 9 
9 9 / 
4 6 2 
3 4 2 
2 322 
1 5 3 
12 
290 
1 4 4 
1 5 
1 0 
5 U J 
3 7 0 
l o 
9 1 
3 4 / 
I J 
31 
21 
6 1 
1 1 3 
1 5 
2 0 
l î 
4 1 
3 6 
1 0 
I C I 
U O 
7 3 
1 3 
2 1 
7 / 
France 
3 
. 
2 3 6 
1 2 7 
1 8 5 
6 5 Z 
« 6 
. . 1 0 
. 6 
1 2 7 
3 
1 « 5 
1 6 
2 5 
z 
1 
5 2 
3 9 
1 1 
3 1 
3 5 
2 1 
1 8 
3 5 
1 6 
3 1 
1 6 
1 8 
3 6 
2 7 
1 2 
2 0 
4 
3 0 7 
1 0 
3 0 
1 
5 
1 2 
3 9 
2 
1 0 
J 
1 
6 
1 « 5 
7 
5 2 
« 8 
a 
« 5 
1 0 
« -
2 8«6 
1 2 0 « 
1 6«3 
6 C 8 
3 3 7 
6 3 « 
1 9 « 
1 5 « 
-
. 
5 « 0 
2 6 6 
2 2 8 
3 2 0 
2 « 
a 
2 3 0 
6 6 
« « 5 
2 1 
2 3 3 
6 « 9 
1 9 2 
7 9 « 
« 5 2 
6 2 2 
7Î 
. 8 7 
1 7 
2 3 
8C 
5 7 
6 6 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
02T-NDB 
Deutschland 
(BR) 
7 3 7 
7 1 . 1 3 
20 8 37 
16 Z38 
1 0 3 7 U 
3 55 
6 172 
« 65 
1 16 
3 lo 
9 8 
6 1 
5 2 
/ ) 5 0 0 
t 2 6 « 
« . · 3 
2 3 
2 5 
1 23 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
a 
XI 
X 
a 
1 
2 'l 
> 25 3 6 1 
13 23 
9 
3 
1 
a 
1 
1 30 
6 7 
a 
1 7 
« « 1 1 8 
l 7 
1 
l 23 
28 ί 3 1 
1 9 
« 1 
3 0 
l « « 1 8 1 2 967 
33 85 636 
U l 96 2 122 
I l 85 1 756 
5 1« 1 0 1 « 
99 10 363 
96 . l i 
« 37 
i 
BZT-NDB 
1 1 
7 1 . 1 « 
178 130 « 6 9 
57« 6 7 « 
1 176 . 2 286 
36 28 
5 
2 
3 
2 37 
β 5 
1 2 
1 ■>« 
3 3 6 
'. ola 
10 210 
11 232 
3 1 
1 2 « 
) 2 
ι ' 
1 
1 2 5 
8 
3 « 2 
a 
a 
, 1 
1 « « 
1 5 
2 
1 5 
, 3 
2 
1 8 
Ι , 
, a 
8 
6 1 
a 
1 5 
2 0 
1 
2 5 
3 3 
1 0 
1 0 1 
! 112 
7 3 
a 
3 
7 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 6 1 
1 3 8 
9 3 
1 0 9 
1 4 3 « 
. 5 7 
2 
3 
1 9 
3 
, 4 5 4 
5 7 
9 
1 
a 
7 5 
1 8 
3 4 
a 
a 
1 4 6 4 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
1 
a 
1 3 
6 9 5 
6 4 
a 
3 2 
i . 5 
6 4 
1 7 
3 5 
3 6 
a 
1 
6 
1 2 1 
6 
1 4 
4 1 
3 4 
­
5 2 2 0 
1 793 
3 426 
1 558 
6 0 0 
1 864 
. 7 
­
1 2 6 
1 4 
4 
1 6 8 
a 
4 6 
a 
1 
7 
3 
. 1 5 
1 6 
1 
4 
1 6 
8 7 1 
2 2 
. 1 500 
1 5 3 
. 2 
. a 
4 7 1 
3 2 6 
5 
. 3 4 7 
4 
. 1 9 
a 
1 « 
a 
. 1 3 
1 
. . . 1 5 
a 
1 « 
1 « 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes, 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
XOC 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 33 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 11 
1 3 1 ? 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 10 
0 3 « 
0 3 6 
0 13 
0 ­«2 
0 « 3 
2 1 6 
2 . 3 8 
2 3 3 
3 9 0 
« 0 3 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
3 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 ) 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 ) 4 
3 4 6 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 3 
4 3 2 
4 ) 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Naderlan . Deutschland ( B R ) Italia 
4 2 ) 6 1 1 2 2 1 
1 2 1 1 1 5 « 
1 1 2 4 1 7 1 7 
2 6 1 « . 6 1 5 
6 
4 1 
• . 1 1 
1 
5 1 
1 2 
. . . a a a 
1 
e 5 7 . 1 4 O J V R . E N P E R L E S F I N E S , P I ε R R E S G E M H . G U S Y N T . 
W A R E N A . E C H T . P F R L F N . F O F L ­ O D . S Y N T . S T E I N E N 
3 . . . 6 2 
4 1 
1 1 
7 1 
2 
3 . 
. 1 
a . 
2 
4 
3 
2 2 
• . , a . a . 
5 
. . • 
1 1 3 3 
9 6 1 
2 3 2 
2 2 2 
1 2 
. . a . 
" 
2 1 
1 1 0 
3 . 6 8 
. 2 a 
1 « 
. . , , 1 a 
a a a 
a 2 a 
3 1 
1 2 
, . . • · a 
a a a 
, . . 2 2 
a a a 
. 
5 2 0 9 0 
3 1 1 6 1 
2 1 0 9 
2 9 9 
1 6 5 
. . . a a a 
a a a 
a 
8 9 7 . 2 0 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
P H A N T A S I E S C H M U C K 
3 1 6 . 1 8 8 1 2 6 1 6 4 
1 0 J 3 3 . 9 3 3 2 6 
2 0 6 7 9 . 6 3 1 C 7 
2 4 4 4 1 4 9 3 4 . 1 2 0 
6 1 1 5 1 6 3 9 
7 4 3 3 1 « 6 1 9 
a a a a a 
1 3 1 
1 2 . 2 
« 0 2 « 
5 1 
I l 1 
U l 1 7 
3 7 1 
XX X 
1 X 
2 2 
3 
1 3 
1 7 2 
2 
a a a 
1 
2 
2 
2 1 
1 2 
2 1 
6 a . 
2 2 
« « « 1 
2 
2 
3 2 3 0 
3 
a a a 
5 1 
1 « 1 
2 1 
a a a 
a a a 
a a . 
3 1 
a a a 
2 
. . . a a a 
2 
3 3 
1 
2 1 1 
2 « « 18 
3 « « 
3 
a a a 
2 
2 
1 
a · a 1 
3 
1 
, . a 
a a a 
a a a 
1 1 
a a a 
. . . a a a 
. . . 
ΐ a a 
2 5 1 
a a 
« 8 
9 1 
l 2 2 I I 
2 2 
7 3 
6 3 3 1 
2 5 1 1 
2 6 
6 
2 U 
2 . 
1 
l 
X 2 
î 1 ■'. '. f 2 
1 1 9 1 0 
8 1 6 
2 ­ a a 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
î o u EXTRA­C8 1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A D M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
O 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L C . L U X . 
O O J P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E C E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N D O R R E 
2 1 6 L I BYE 
2 2 B ­ M A I J P I T A N 
2 8 3 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
O O L F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 C S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I O H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N D C R R E 
0 « 6 H A L T E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . H A L I 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 8 . S E N F G A L 
2 6 « 5 Ι Ε Ρ Ρ Α ε ε θ 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 3 « . D A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I P E 
3 2 3 . B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 6 6 M O Z A H B I O U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F P . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 1 3 B E R M U O E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 3 B A H A M A S 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 7 I . V I E R G E S 
« 5 8 . G U A D E L O U 
« 6 2 . H A R T I N I O 
« 6 « J A H A I O U E 
« 6 9 B A R B A D O S 
« 7 0 I N D E S OCC 
« 7 2 T R I M D . T O 
« 7 8 . C U R A C A O 
« 3 « V F N F Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E . U A T T U R 
WERTE 
EG­CE 
1 8 9 0 1 
7 2 4 / 
1 1 S Z 6 
7 3 8 2 
2 5 1 4 
1 6 6 « 
1 7 
3 9 6 
2 « 8 U 
2 1 4 
3 1 
1 0 6 
Z 7 o 
0 4 
U l 
1 3 
2 a 
I J 
3 0 / 
1 3 J 
3 3 
3 7 
1 4 
1 3 
I Z 
l u 
« 3 6 
2 8 
1 4 
2 « 2 « 
7 7 1 
1 6 5 1 
1 5 0 3 
6 9 1 
1 2 7 
J l 
U 
1 4 
5 « 2 « 
2 2 2 1 
2 7 5 1 
3 7 6 1 
1 5 2 6 
1 9 9 2 
2 1 
2 9 « 
« 1 0 
4 2 « 
1 3 J 
2 8 6 
3 9 6 9 
1 0 8 6 
2 3 2 
1 0 6 
6 J 
2 5 
2 ai 
« 3 6 
1 0 Z 
I Z 
3 « 
« 5 
5 9 
1 6 
1 6 « 
6 « 
EZ 
« Z 
3 7 
1 5 
Z 7 
5 3 
3 Z 7 
13 
2 5 
1 4 1 
« l u 
Z 4 
1 / 
U 
1 / 
6 4 
«« J Z 
1 « 
l j 
6 J 
Z 7 
Z l 
6 1 1 
« 5 7 U 
7 3 9 
1 0 J 
l e 
5 Z 
3 1 
z 6 
Z l 
Z d 
7 3 
« 1 
6 5 
3 Z 
Z 6 
1 0 
1 7 
1 6 
1 3 
1 6 
15 
7 6 
« 4 5 
2 0 
3 0 
F r a n c e 
5 5 5 1 
1 3 7 5 
« 6 1 6 
3 1 5 5 
1 « 1 7 
6 3 5 
U 
J 7 3 
8 2 2 
8 
e Z 5 
1 
. . , . 1 5 C 
U 
I Z 
5 7 
. . . . Z 5 
i 
J 0 5 
« 2 
Z 6 J 
2 5 6 
1 6 1 
7 
1 
3 
. 
6 6 5 
1 C 7 
6 7 5 
« « 4 
1 1 9 
U 
3 0 
« o l 
2 0 
3 2 
6 5 2 
2 « 
3 9 
2 3 
6 2 
. 1
6 3 
. . 2 
1 7 
Z « 
6 
. « 7 
4 
« 2 
3 7 
β 
z 
7 
« 7 1 
. 7 
2 3 
3 0 
2 0 
1 « 
6 
U 
U 
. l i 
. 1 
9 
2 6 
1 
2i 
6 6 9 
1 3 « 
2 
. . . 1 
. 1
4 
5 
1 6 
2 « 
7 
1 1 
Z 
z 2 
1 
1 3 
11 
. * 
IOOBRE/UC 
Belg.­Lux. 
1 3 0 « 
1 3 4 0 
1 1 5 
7 0 
, 1 « 
5 
1 
3 
. . Z 8 
1 
. . . 2 1 
i . . . . , 1
. 1 3 
7 « 
3 3 
« 0 
H 
2 1 
1 6 
« . ­
1 3 5 
9 0 
3 1 6 
8 
1 0 
. . 4 
1 9 
2 
1 3 
J 9 
Nederland D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 9 0 6 J 7 1 
7 3 « 3 l o o 
5 6 2 6 0 8 
3 9 2 2 7 « 
3 0 4 a « 
1 6 
1 
1 0 
b Z T ­ N C B 
5 
7 1 . 1 5 
2 2 2 6 
1 3 4 
6 9 
2 7 
8 7 
5 6 
1 3 
i 2 8 
1 3 
3 3 0 8 
1 3 2 
3 0 
. 1 9 
1 5 
1 2 
1 0 
3 6 0 
3 ι ; 
« 
3 
1 6 2 5 
3 0 « 1 6 
1 0 1 2 0 9 
1 0 1 0 9 1 
5 6 3 6 
b Z T ­ N C B 
9 9 
2 6 
5 
1 9 
7 1 . 1 6 
6 8 3 4 0 6 
1 6 4 1 0 4 4 
a 1 9 1 2 
2 7 2 
6 4 1 0 0 5 
ί ο ι ' , ■ , ' , 
a 
1 ­
2 
2 
1 
i 
3 
1 
1 
• 
1 0 
1 6 3 
3 6 1 
6 6 4 
0 7 
2 1 3 
2 4 0 7 
8 6 3 
6 2 
. 7
7 9 
2 7 2 
1 0 1 
2 
4 9 
1 0 
U 
5 
3 3 
0 
1 6 
. . 3 6 
2 5 
4 3 
3 6 
1 3 
1 8 
1 1 8 
3 7 4 
8 
S 
S 
X 
20 
i 
0 
1 3 
5 
3 3 
1 
1 5 
5 3 0 
2 3 4 5 
4 2 3 
7 7 
1 6 
Z Z 
1 5 
1 0 
1 1 
2 0 
J J 
3 6 
z3. 
1 
3 
6 
1 6 
1 1 
1 4 
1 4 
« 3 
Z 7 3 
1 9 
Z J 
VALEUR 
Italia 
« 2 « 3 
3 1 2 
s 913 
X 8 1 0 
6 6 
4 i 0 
6 
1 6 5 3 
1 6 
a 
29 
1 9 6 
5 4 
. . . 3 
4 
1 0 
. . . . 3 1 
12 
• 
3 7 9 
2 5 0 
1 2 9 
1 2 4 
6 0 
J 
. 1 
1 8 1 5 
3 4 6 
6 4 2 
2 2 9 « 
. 3 0 8 
. 1 0 1 
1 5 
1 2 7 
2 3 
3 9 
9 0 « 
1 9 6 
U l 
7 9 
. 1 6 
2 0 1 
1 0 0 
1 
1 0 
3 
1 7 
z « 
6 
1 5 1 
9 
5 / 
. 1 
. 6 
. Z 
. . 6 
1 
. 5 
3 6 
. l z 
1 
z 1 
6 
5 9 
1 5 « 6 
1 7 « 
2 « 
2 
3 0 
1 6 
9 
1 0 
7 
3 3 
. 1 « 
3 
1 
. . 2 
a 
1 7 
1 9 9 
. 7
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en (in de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
i )« 
¡ ) 1 
5 1 « 
5 3« 
3 0 3 6 34 6C3 6 1 2 6 15 o >) 3 74 633 6 15 o 10 6 ',« , 4 7 664 
6 10 
7CO 
7 ) 1 
7 32 
7« 3 
3 0 0 
3 0« 
1 0 ) 
3 1 5 
9 5 ) 
4 6 3 
111 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
102D 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 )1 
0 1 2 
0 0 ) 
0 0« 
0 0 5 
0 2 7 
0 76 
0 7 7 
0 7 ) 
0 33 
0 3« 
0 )5 
0 3 3 
0 « ) 
) « 7 
0 « ! 
0 5 ) 
2 )« 
2 0 3 
2 12 
? 16 
2 « 8 
7 77 
2 3 « 
1 ) 3 
3 1 3 
1 7 ) 
) 7 2 ) )) 
4 0 0 «)« 
« 5 ) 
« 6 7 
4 3 « 
« JO 
5 3 3 
6 )« 
6 7 « 
6 16 
1 11 7 40 
8 00 
30 J 
3 7 2 
10 00 
1 O U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 7 
1 0 40 
CST 
1OO0 
1010 
1011 
10 3) 
1021 
10)0 
CST 
J01 
C 04 
400 
10 OD 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 ) 7 0 
1 ) 7 1 
10 30 
1 ) 3 7 
1 8 7 3 
9 3 1 
5 3 7 
I I ) 2>7 
7 1 2 
51 
22 
5 
222 95 
1 2 7 
70 
2 5 
57 
74 
6 9 5 . 0 0 C J L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
13 
J 
IZ 
11 
10 
1 
8 5 5 . 1 1 ECAILLE TRAVAILLEE 
SCHILDPATT , BEARBEITET 
63 57 6 5 3 1 
76« 
282 «17 
«31 
1 7 7 
74 
11 
6 
1 
15 
3 
12 
11 
10 
1 
. 1 2 NACRE TRAVAILLEE 
PERLHUTTER, BEARBEITET 
23 
i 
26 
21 
2 
X 
77 
22 
50« 
i 516 
52« 6CC 14 604 
606 612 6 u ! i, 
62 0 2 624 1 632 
2 636 6 « 0 
. [ > . ' ■ ­
6«7 
2 f ­ ■', 
6 8 0 706 
70 8 
12 732 2 7«0 
5 800 8 0 « 
809 815 
9 5 0 2 Ί a 2 
9 7 7 
lib ICOO 
« 1 9 1010 
317 1011 
233 1020 
83 1021 
79 1030 
1031 
9 1032 
2 I 0 « 0 
COI 
002 
003 
0 0 « 
C05 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
J«0 
0«2 
0«3 
050 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 
243 
272 
2 3 4 
302 
3 1 8 
370 
372 
390 
40O 
404 
458 
462 
484 
4 9 6 
50 8 
604 
6 2 4 
6 3 6 
732 
740 
800 
309 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
0 0 4 
400 
2 ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
PERÇU 
BRESIL 
BOL I V I E 
URUGUAY 
CHYPRF 
L i b AN 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
F I D J I 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
-CONGCBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
P .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
l z 
3 3 
3 3 
I J 
Z« 
J U 
13 
Zo 
Z53 
Z 4 
108 
101 
J l 
u 17 
l u 
0 « 
«1 
6 4 
12 
1 3 1 « 
l o 3 
64Z 
U O 
Z9 
20 
l î 
4 j 
212 
39 367 
15 6 8 1 
23 4 9 « 
16 3 5 1 
8 910 
« 9 6 3 
1 0 9 4 
4 6 6 
124 
2o 
191 
129 
«70 
1J4 
107 
10 
73 
1 3 1 
52 
129 
J15 
53 
69 
20 
11 
¡2 
¡20 
32 
AI 
XI 
25 
« J 
lu 
«z 
lu 
6« 
eu 70 
159 
30 
105 
12« 
75 
30 
la 
«5 
z « 
10 
02 
«5 
J« 
5« 
Jo 
3 6 3 2 
957 
2 6 7 « 
1 396 
885 
1 2 7 3 
223 
697 
3 
34 
18 
21 
17 
0 
« 
21 
1« 
1J5 
211 
i l 
173 
16Z 
17 
I J 
/ 
. 17 
. . . «1 
5 
5 
1« 
. 7
51 
«Z 
Z 
13 
U 
a 
2 
3 
. 290 
29 
65 
6 
25 
2 
. . -
5 757 
2 099 
3 656 
2 372 
9 6 1 
1 2 6 3 
669 
15« 
23 
191 
129 
4 1 1 
137 
102 
5 
«7 
66 
2« 
56 
223 
«6 
¿6 
26 
33 
XX 
128 
32 
81 
12 
25 
«0 
10 
«2 
10 
6« 
80 
57 
15« 
37 
105 
12« 
75 
30 
23 
«« 2 1 
16 
60 
«0 
3« 
5« 
36 
3 2 0 5 
6 6 8 
2 3 3 7 
1 C76 
6 1 6 
1 256 
223 
69« 
5 
12 
9 
3 
3 
2 
" 
. -
U 
3 
8 
1 
. 7
6 
655 
5«9 
106 
52 «« 
5« 
51 
635 
567 
67 
56 
30 
9 
1 
5 
2 
59 
2 
5 
1 
26 
65 
26 
71 
92 
7 
3 
33 
13 
10 
126 
2 
1/ 
167 
24 
71 
41 
31 
9 
J 
5 
26 
18 
57 
3 
476 
49 
476 
101 
1 
17 
212 
21 535 
7 368 
13 756 
11 260 
185 
439 
328 
141 
67 
13 
5 
1 
426 
89 
337 
320 
269 
17 
BZT-NCB 95.01 
BZT-NCB 95.02 
13 
117 
137 
16 
139 
136 
13 
1 
16 
30 
9 
Zl 
36 
21 
544 
62 
72 
3 
3 
1 
14 
43 
XX 
i 
3 
4 
1 
1 
Ü05 
098 
907 
621 
700 
198 
45 
188 
32 
17 
1« 
14 
13 
16 
56 
10 
10 
l i 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gaganübarttallung BZT-CST siaha am Enda dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB: cf corraspondanca NDB-CST an fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
J ) i 
0 ) 2 
0 1 1 
111 
1 16 
) I ) 
3 JJ 
«CO 
4 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
10«0 
.CST 
0 3 6 
1000 
1010 
u u 
1 3 2 0 
1021 
CST 
0 ) 1 
J07 
0 0 3 
0 0 « 
027 
028 
0 3D 
072 ))« 
0 16 
0 13 
D«7 
) 6 0 
067 
2 00 
283 
« 0 0 
« 0 « 
«53 
50 3 
0 0 « 
6 32 
6 ' , 9 
6 6« 
732 
7 4 0 
300 
30« 
1000 
ìo io 
1011 
4 0 2 0 
1021 
1330 
1032 
10«O 
CST 
0 0« 
« 0 ) 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
CST 
0 0 3 
0 30 
036 
) )3 
« 0 3 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
esi 
0 0 1 
C 02 
0 0 ) 
004 
0 0 5 
) 7 7 
0 10 
032 
O l « 
0 16 
0 3 3 
0« ) 
J«7 
O i 3 
0 5:) 
E 4 S . 1 3 I V J I R E TRAVAILLE 
S L F F N 8 F I N , BFAR8FITET 
6 5 5 . 1 « US TRAVAILLE 
3 E I N , BEARBEITET 
6 9 9 . 1 5 O R N E , CORAIL E T C . , TRAVAILLES 
HORN,KORALLE U.ANDERE Τ 1ER.SCHNITZ S 
l i 
10 « 
51 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
20 
2 
1 
76 
53 
22 
17 
2 
29 
19 
10 
9 
5 
1 
1 
20 
14 
1 
1 
1« 
11 
8 9 5 . 1 6 HATIERES VEGET. A T A I L L E R , TRAVAILLEES 
P F L A N Z L . SCHNITZSTOFFE, BEARBEITET 
10 . . 9 
1 . . . 1 
13 
12 
2 
IF 
. 
2 
1 
E 
i 1 
16 
2 
ί 
i 2 
. . • 
4P 
«7 
51 
37 
8 
13 
1 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
0 0 1 
002 
003 
022 
036 
036 
190 
«00 
« 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ιο«ο 
0 3 6 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
022 
026 
030 
0 3 2 
0 3 « 
036 
038 
0«2 
060 
062 
2 0 0 
283 
« 0 0 
«04 
«53 
50 3 
6 0 « 
632 
6 « 9 
6 6 « 
732 
7«0 
330 
80« 
1000 
ìo io 1 0 U 
1020 
1021 
1030 
1032 
10« ι 
CO« 
«oc 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
3 U C . L U X . 
PAY S­6AS 
ROY .UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
R .AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EA»A 
. A. AOH 
CLASSE 3 
SUISSE 
Η α Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TOHECOSL 
A F R . N . F S P 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAHAS 
BRESIL 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
OMAN 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
ί Ν Τ Ρ Α - ο ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
l o 
13 
24 
io 
56 
11 
11 
1C6 
l i 
3 3 6 
7J 
Z6J 
2 6 1 
86 
20 
7 
2 
1 
l o 
« 3 
16 
10 
20 
17 
ZZo 
«7 
112 
537 
l « u 
13 
1J 
U 
l o 
6 / 
62 
12J 
16 
2 1 
l J 
117 
7 5 i 
16 
1J 
11 
lo 
39 
10 
2o 
2 i o 
2 4 
51 
1« 
2 9 1 0 
95« 
1 557 
1 5 « 1 
306 
J / « 
19 
«1 
3z 
10 
6 / 
3 9 
21 
21 
. 1 7 ECUM6S DE HER ET S I M I L . , TRAVAILLES 
HEERSCHAUH, BERNSTEIN U . D E R G L . . B E ARBE ITET 
6 9 5 . 1 3 OUVR.EN C IRE ,GEL AT I NE NON DURC.TPAV 
GEFORHTF OD. GESCHNITZTC WAREN, ANG 
«3 
SZ 
15 
216 
63 
30 
15 
2 ) 
7« 
26 
32 
«7 
1«1 
«6 
27 
1 
i 
28 
1 
15 
«2 
16 
77 
16 « 
1 
1 
6 
77 
l 
3 
7« 
10 
5 
003 PAYS-BAS 
030 SUECE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1000 Η ο Ν D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
COI 0 32 
C03 CO« 
035 
02? 03O 
332 
034 
016 
033 
040 042 
J43 050 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
lo 
I J 
15 
20 
« 4 
63 
205 
32 
17J 
170 
5o 
3 
«02 
«Z3 
7«6 
2 «55 
1 0 « i 
18Z 
5 / 
32 
201 
1 21« 
86 
133 
1 25« ««« 
266 
1« 
3 
JO 
32 
111 
51 
59 
53 
39 
6 
3 
Ö..T­NCB 9 5 . C 3 
. 7 
7 
3 / 
U 
U 
46 
4« 
Z9o 
5Z 
Z«4 
ZJZ 
61 
IZ 
6ZT­NCB 9 5 . 0 4 
BZT­NDB 9 5 . 0 5 
J5 
I I 
Z l 
Z l 
15 
2 1 
20 
1 
25 
19 
6 
OZT­NDB 9 5 . 0 6 
34 
33 
1 
1 
1 
BZT­NDB 9 5 . 0 7 
IZ 
3 
17 
I J 
14 
ZO 
42 
144 
23 
109 
1 6 / 
5/ 
2 
J03 
ZZ7 
6 / 6 
5fcS 
45 
16 
. 15 
6 l z 
12 
17 
604 
151 
7C 
. J J / 
1 576 
360 
107 
J7 
17 
160 
5Z1 
Z4 
60 
316 
Z15 
116 
82T­NCB 9 5 . 0 6 
1 1 11 
Z6 
4 
1« 
Z l 
70 
6Z 
3¿ 
13« 
76 
73 
17 
U 
12 
/ u 8 
« 1 
3 5 
2 « 
. . . . . 1« . 5 
1 
. 2 
. . 1
. 
■ 
1 6 / 
« 6 
122 
l U i 
0 3 
17 
2 
1 9 J 
2 1 
9 3 
5U4 
l u i / « 9 
15 
17 
3 6 
1 2 1 
13 
2« 
12 
1 « 7 
72 7 16 
6 
10 
0 
37 
lu 2 6 
291 
29 
51 
1« 
2 306 
8 1 8 
1 76V 
1 376 182 
J 3 1 
1« 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«rstallung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 5 2 
)6o 
0 60 
.3 6 ' 
0 6 « 
)6.3 
353 
3 )« 
2 0 3 
2 20 
3 Ì« 
1 7) 
« 0 0 
«)« 
33« 
60« 
612 
6 13 
66 3 
1 0 3 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10­21 
io io 
1 0 3 1 
10 )2 
1 0 « 0 
CST 
0 ) 1 
0 02 
0 0« 
.) 16 
0«3 
203 
« 8 « 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
:ST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 j « 
ü 3 5 
077 
3 7 3 
O30 
) 1« 
0 36 
033 
0 40 
0«2 
J«3 
377 
3 JO 
4 0 0 
«0« 
« 5 3 
«63 
43« 
523 
6 3', 
737 
3 30 
3D) 
l o o o 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 ) 7 0 
1 0 2 1 
1 ) 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
c s r 
0 ) 1 
C O ) 
oo« 
) 2 7 
3 16 
0 1.8 
7 16 
777 
1)3 
31« 
400 
« J« 
«53 
«62 
, 0 ) 
4 5 ) 
1 0 0 ) 
1 0 1 3 
1 ) 1 1 
10 70 
1 3 2 1 
I J 10 
10 11 
1 0 ) 2 
17 3 l« 
1 
21 
1 
1 
4 
59 
46 7 
«62 
577 
4 ) 1 
1 « ! 
30 
6 
7o 
1 
31 
1 
«65 
265 
700 
136 
69 
«7 
3 
75 
77 
7 72 
116 
176 
1«9 
33 
3 
16 
8 
I I 
1 
1 
10 
179 
55 
1 2 5 
I C « 
29 
17 
5 
10 
36 
17J 
41 
76 
33 
1« 
21 
21 
10 
2 
6« 
2 
2 
2 
19 
15 
8 9 5 . 2 2 OUVRAGES DE VANNERIE, OUVRAGES EN LUFFA 
KÛRBHACHERWAREN UNC WAREN AUS LUFFA 
4 2 1 
189 
1 3 5 
7 2 5 
7 0 2 
35 
1 
3 4 
31 
5 
J 
563 
13 
12 
8 
l o 
1« 
2 2 3 0 
1 0 5 9 
1 170 
1 0 8 1 
3 5 1 
6 7 
3 
16 
2 
62 
73 
6 
13 
5 
37 
8 
12 
132 
33 
90 
60 
7 
33 
3 
3« 
1 3 7 
1 0 0 
18 
1 
1 
62 
«6 
46 
26 
1 
7 
15 « 
165 
61 
1 8 7 
1 3 « 
3 
2 
1 
377 
348 
29 
76 
72 
522 
225 
243 
267 
273 
8 9 5 . 2 3 BALA IS ET BALAYETTES EN BOTTES L I E E S 
BESEN, GEBUNDEN 
331 
11 
5.10 
14 
1 2 5 ) 
3 0 
I l o 
22 
1 ) 
13 
4 1 1 
34 
2 ) 
3 ) 
7« 
9 
3 300 
872 
2 « 2 ) 
1 766 
1 303 
6 5 2 
1 )1 
1 ) 1 
70 
13 
13 
7 J 
3 0 
169 
2 
167 
β« 
80 
. 2 1 T R E S S E S ε τ S Í M I L . εΝ Η Α Τ ΐ ε ρ ε $ Α τ R ε s s E R 
GEFLECHTE U.AEHNL.WAREN AUS FL ECHT STOFFEN 
3 5 
2 1 
15 
11 
5 
1 
15 
3 
2 
2 0 
2 1 
33 
9 
4 
24 
129 
18 
2 0 
«7 
1 
1 
5 
3 0 « 
1 
4 1 
51 
2 
5 2 5 
2 3 
14 
14 
2 
962 
215 
747 
7C6 
«8 
39 
3 « 8 
4 
SCO 
1« 
2 5 8 
2 7 
3 1 5 
2 
6 
«C7 
3« 
3 1 0 1 
8 5 « 
2 2 « 7 
1 7 5 « 
1 2 5 6 
« 6 3 
17 
21 
)5 2 
) 5 o 
JoO 
062 
J e « 
066 
068 
20« 
2 O A 
HO 
33« 
390 
«00 
«0« 
5J« 
6 3 « 
612 
616 
660 
1 0 0 0 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FCNGRIF 
ROUMANIE 
BULCARIE 
. "AROC 
-ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
D N D E 
1010 INTRA-CE 
I O L I EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOM 
OLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
COI FRANCE 
002 B E L C . L U X . 
0 0 « ALLEH.FED 
036 SUISSE 
0«8 YOUGOSLAV 
203 .ALGERIE 
« 3 « ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 -EAMA 
1032 . A . A O M 
OUI 002 003 CO« 005 022 
32 à 
330 
J3« 
0)6 
018 
040 
0«2 
3«8 
372 
340 
400 
«0« 
«58 
«62 
43« 
528 
62« 
732 
300 
809 
1000 
1)10 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
001 
00 3 
00« 
022 
016 
033 
216 
272 
302 
31« 
«00 
«0« 
«53 
«6 7 
600 
950 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI Νορνεοε 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
aCALLDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ ε Ε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
CHYPRE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
1 19 
H 
« « 1 
« 1 
Z7J 
1 « 4 
10Z 
JU 
«0 
13 
2o 
1 l o 
0 4 
93 
11 
12 
62 
7« 
12 
1 1 393 
5 076 
t 3 1 9 
« 9 0 « 
1 8 0 2 
3 6 8 
9 
82 
1 0 2 7 
3 5 
32 
10 
1 / 
6 5 
10 
2 70 
76U 
« 2 « 
J 9 4 
«40 
IZO 
60 
J3 
3o 
37 
709 
165 
16 
8« 
1 0 0 
l z 
19 
2 1 7 1 
1 5 8 
2 1 
21 
IX 
I J 
13 
« 4 
20 
X2 
b 1 1 / 
2 1 9 1 
3 9 2 3 
3 676 
1 0 6 5 
2 3 5 
12 
70 
26U 
IU 
2 0 5 
12 
230 
2J 
2 0 J 
13 
I J 
IL 
J 5 5 
27 
2 3 
ZJ 
56 
16 
1 6 « 1 
«82 
1 160 
6 / 6 
273 
« 6 0 
73 
OJ 
Z Í J 
I Z « 
6Z 
21 
b 
61 
1 
« 3UG 
1 9 4 3 
2 305 
1 638 
723 
16« 
6 
70 
503 
32 
31 
6 
2 
2 5 
1 
2 « 
67 
3 « 
5 
3 
17 
6 
15 
6 5 
30 
z l 
2 3 
2 
12 
«29 
1 6 2 
2«6 
16« 
3 1 
62 
8 
7 1 
13 
9 
XX 
i i 
13 
1 « 1 
5 
136 
2 
133 
63 
67 
5 2 0 
12 
3 3 7 
« 0 
3 
2 5 
39 
7 
1 0 8 
2 1 
5 
U 
î 
72 
7 
6« 9 
617 
0 3 2 
« 3 0 
9 3 0 
1 2 « 
2 
9 
« 5 6 
5« 
27 
2 7 
12 
5 
1 5 
1 
0 3 
20 
3 
«3 
69 
1 3 0 8 
396 
912 
775 
2 0 6 
72 
1 
1 
66 
BZT­NOB « 6 . 0 1 
« 3 
« 2 
2 
1 
1 
BZT­NDB « 6 . 0 3 
2 
1« 
2 
3 3 
3 2 
11 
1 
1 
79 
«8 
10 
1 
276 
269 
7 
5 
3 
2 
2 
BZT­NDB 9 6 . 0 1 
173 
167 
. 2 0« 
a 
22 
2 
« . 6 
2 
• 
■ 
1 
6 
• 
• 
. 1 
. a 
• 593 
5«« 
«9 
«3 
35 
5 
. 3 
156 
13« 
207 
. 76 
5 
26 
2à 
Xi 
531 
1«7 
20 
. 
1 «92 
633 
8 39 
633 
776 
26 
. 1 
z 
3 
Z 
z 
798 
63 
«9 
131 
. 2/ 
/ « 21 
1 3) 
16 
11 
67 99 
1 1 
050 
121 
h! 
1 3 
« 36 
14 
­377 
36 3 
/6« 
613 
220 
1211 
z 3 
253 
5 
2U5 
12 
2 3 5 
19 
20Û 
2 
353 
2 " 
5 8 
16 
1 «67 
«63 
1 0 0 « 
660 
266 
32 6 
12 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenub. rs t i l lung BZT­CST siehe am Enda diasas Bandes. 
\ ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 ) 1 
C )7 
0 0 1 
0 0 « 
C J5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) J 0 3 2 
0 )« 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
) ' ,6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
J 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 00 
2 04 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 43 
2 60 
2 63 
2 7 2 
2 30 
2 3 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 24 
3 2 3 
3 30 
3 3 4 
3 33 
1 4 2 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 )0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
»4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 ) 6 
4 40 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 74 4 7 9 
4 90 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 ) 4 
6 0 B 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 3 
6 32 
6 36 
6 40 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 6 0 
6 6« 
6 90 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 3 2 
7 3 « 
7 « 0 
3 0 0 
9 0« 
3 )9 
3 2 2 
9 5 0 
MENGEN 
EG­CE Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
8 5 5 . 2 « ART.DE PPOSSERΙ Ε,3OULE AUX A 
B l 
1 613 
1 1 7 / 
2 2«7 
1 77 7 
« 7 9 
7 3 J 
« 1  
1 ) 6 
7 6 ) 
7 « 
1 3 5 
5 7 3 
««) 6 2 
9 0 
8 
7 « 
1 1 3 
7 9 
3 2 
3 ) 
5 
3 
l o 
1 
3 
5 2 
2 0 
6 1 
2 7 
2 1 3 
1 
1 1 
5 
5 
« 7 
7 
4 7 
5 
5 
6 « 
3 
7 
1 5 
5 9 
9 
3 2 
1 4 
3 7 
7 
1 5 
1 
1 0 
3 
6 
« 5 
«« 1 0 5 
« 7 5 
1 976 
3 1 9 
6 
7 
2 
« 3 
2 
2 
1 3 
1 0 
6 3 
« 1 
19 
9 
)) 1 
3 2 
6 3 
1 7 
3 
3 
1 1 
3 
3 
3 
5 6 
5 3 
1 7 
5 
6 1 
« 6 5 
1 9 
1 2 6 
2 0 2 
2 1 
1 0 
5 0 
7 
7 
1 
2 
1 7 
5 6 
5 
3 « 
7 1 
5 « 
2 
1 6 
72 
1 
5 3 
3 2 
12 
ERSTENWAR.U .P INSEL ; ROLLEF 
7 9 3 
7 2 
3 C 6 
1 C 8 
2 0 
. . «« 5 9 
6 
1 6 
1 0 1 
2 5 
1 3 
7 
8 
1 
1 
11 
1 
3 
1 
. a 
. 1
1 3 
« 3 
17 
6 
. a 
5 
5 
« 7 
7 
3 8 
« a 
6 0 
8 
6 
1 
5 3 
9 
32 
1 8 
5 
. . . . « . . 1
« 3 
1 0 5 
. 2 2 
2 55 
8 « 
i . 1 
. . . 9 
3 
6 3 
« 0 
1 
a 
. 1 
6 
17 
. 1 
5 
. . 1 
1 
Β 
6 
2 
1 8 5 
a 
6 6 0 
1 092 
2 9 
β 
. 7 
. 3
. I 
2 
« 1 
1 5 
7 2 
6 
7 
2 
« 0 
« , 1 
i 2 
3 2 
. . . . . . . . 
i 13 
a 
. . 1
1 
. . . ' 
« 1 
3 « 3 
. I 18
18 
3 3 
. 1
2 
« 1 
5 
7 
« . 3 
. 2 
. « . 1 
. . 1
. . . 
2 
1 7 
. . 
. . . . . a 
1 
. . . 1 
3 
. . . 3 
. . , 3 
. . . . . . 
i 2 3 
1 9 
. . . . 1 
. . . . . 1 
2 0 
8 
3 3 
. . 5 « 
. , . . . . . 7 
3 
1 
2 
2 
1 « 3 
• 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
PEINDRE ETC. 
Z.ANS I R E I CHEN 
1 O U 
« 3 5 
1 l i l 
a 
3 2 « 
1 6 6 
4 
9 
8 9 
1 6 2 
6 2 
4 « 
« 3« 
3 1« 
32 
6 9 
. U 
2 0 
3 7 
3 0 
. « 5 
­1 
3 
U 
5 
3 
« 3 7 
1 
H 
. . . . 
. . 1
1 
. . 9 
. , a 
1 
6 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
« 1 
. 3 
« 2 
7 5 7 
I C « 
6 
« 1 
2 
2 
2 
..' « 6 
. . 1 6 
1 
1 
. 1 7 
6 
. 8 
« 5 
8 
3 
2 
7 
1 4 
2 
. 4 8 
3 
3 8 
3 
5 0 
2 5 
1 0 
« 7 3 
3 
3 
, 1 
1 « 
6 3 
2 
18 
Z l 
1 6 
2 
7 
5 3 
2 
î • 
3 7 e 
1 0 6 
3 74 
2 6 2 
. 5 « 
. 1
1 
1 1 
5 
1 9 
3 « 
1 0 2 
1 6 
U 
. 1 0 
4 7 
2 7 
1 
1 4 
. . I I 
. 7 4 
1 
1 3 
6 
1 « 3 
. . . . . . . 9 
1 
1 
3 
. 1 
« 3 
. . . 1 
. . . 6 
3 
6 
9 C 1 
1 C P 
2 
. 1 2 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 FRANCE 
C02 B F L G . L U X . 
003 PAYS­3AS 
0 0 « ALLEH.FEO 
LOS I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02« ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 6 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
) 3 « CA4EMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
092 ESPAGNE 
J«3 ANDCRRE 
0«6 MALTE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
) 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
0 o 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
20« .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 L 6 L I6YE 
220 εογρτε 22« SOUDAN 
2 2 8 . M A O R U A N 
232 . M A L I 
236 .H .VOLTA 
2«0 .N IGER 
2 « « .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
260 .TOGO 
234 .DAHOMEY 
289 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANiCLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
352 . T A N Z A N I E 
366 HOZAH6I0U 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAHBIE 
393 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 C4NADA 
412 HEXIOUE 
416 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
423 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
« « 0 PANAHA 
« « 8 CUBA 
« 5 6 D O H I N I C . R 
«58 . G U Í 0 E L 0 U 
« 6 2 . M A R T I N I O 
«72 T R I M D . T O 
« 7 « .ARLBA 
« 7 8 .CURACAO 
«80 COLCHBIE 
« 3 « VENEZUELA 
«92 .SUPINAH 
«96 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
50« PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
60C CHYPRE 
60« L I B A N 
506 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KUWFIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 « 7 ET.ARABES 
6«9 OMAN 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
732 JAPCN 
7 ) 6 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
909 aCALFDON. 
322 .POLYN.FR 
960 SOUT.PROV 
WERTE 
EG­CE 
« 50J 
« 513 
6 307 
2 9 9 1 
2 « 9 7 
1 360 
2 « 
J 4 
6 6 7 
1 « 3 « 
3 5 3 
5 2 3 
2 6«7 
1 362 
3 6 9 
3 6 2 
« 4 
3 3 
Z 5 i 
4 3 1 
4 o 
1 2 4 
0 3 
5 i 
7 7 
2 3 
2 o 
1 4 3 
7 o 
2 3 0 
1 0 3 
4 2 7 
22 
5 5 
1 0 
Z J 
l î 
1 « 
U 
1 0 7 
1 8 
1 0 
Z Z 9 
1 3 
14 
6 J 
1 1 6 
1 7 
6 9 
« 2 
2 0 U 
1 0 
2 3 
1 « 
J 3 
2 1 
1 5 
1 5 
2 6 
I O J 
1 0 3 
1 0 
3 6 8 
6 2 1 « 
1 0«9 
4 2 
J u 
1 1 
1 / 
1 « 
1 7 
2 J 
5 1 
J « 
1 16 
4 6 
« U 
3 0 
105 
l u 
1 8 7 
9Z 
J « 
5 1 
« Z 
I Z O 
« 3 
1 3 
1 5 
1 0 3 
1 4 8 
6 4 
Z l 
Z 6 7 
1 / 
1 6 0 
J 6 
1 7 3 
Z « 4 
« J 
I Z 
5 « 
17 
U 
1 0 
1 0 
6 0 
7 « 
17 
B J 
i l 
2 0 6 
1 2 
6 Z 
« J 7 
Z 3 
1 4 J 
6 i 
0 4 
France 
1 235 
2 7 5 
1 C61 
5 4 6 
1 2 7 
i . 0 4 
. '44 
3 6 
7Z 
4 6 0 
I Z O 
Oz 
55 
«7 
z 
6 
4 4 
lu 7 5 
2 4 
Z 
5 
1 
4 
5 5 
1 6 6 
6 3 
2 1 
. . 1 0 
1 8 
1 3 
1 « 
1 2 
6 8 
14 
. 2 1 4 
1 7 
1 6 
3 
1 0 2 
1 7 
6 5 
3 9 
3 1 
. i 
, 1 
1 0 
. « 9 9 
1 6 6 
9 6 
1 017 
« 3 5 
« 5 
1 
« 1 
. 2 
2 6 
1 5 
1 1 5 
9 6 
3 
. . « «« . J « 1 
3 
5 4 
. . « 3 
6 3 
3 6 
3 
Z 5 
2 
3 6 
1 
7 
7 
3 
1 
z 
5 
1 
1 
1 
6 
. l « 6 1 
. 1 0 
3 4 
3 
l Z t 
7 6 
1000 RL UC 
Balg.­Lux. 
« 3 2 
a 1 kiì l i 
il 
's 1 
1 6 
. 6 
6 
2 3 
4 
3 
i 1 
2 
. 1 5 
a 
. . . . . . . 1 
1 
. . . . . . I 
1 3 U 
6 
U 
i i 3 9 
3 
i 
i 3 
3 4 
. . . 1 
. . . 1 
. li 
. 1
. 3 
4 
. . . * 
Nederland 
BZT­NCB 
1 1 5 
1 C4 " 
3 5 1 
7L 
6 4 
1 
. 7 
1 « 
« 19 
1 6 
1 . 
1 
7 
. 6 
2 
1 6 
1 
7 
5 
1 
7 
. . j 3 
1 2 
. 1 8 
3 
. . . a 
. . 1
. « . . a 
1 « 
« a 
. . 6 
, . . 8 
. . . . 1 
. 7 
3 6 
« 6 
2 
« 1 
8 
1 
. . . . 1 
1 7 
2 6 
9 7 
. 2 
7 0 
a 1 
a 
. . . . 2 2 
7 
9 
7 
5 
. 3 
1 7 
6 5 
1 5 5 
1 5 
« H 
3 
1 
. 1
2 
1 0 
. 2 
. . 7 
2 
, . 2 
• 
Deutschland 
(BR) 
9 6 . C 2 
3 256 
1 696 
« 156 
1 6 5 6 
1 006 
2 1 
2 8 
4 4 / 
1 0 6 1 
J 0 2 
3 8 / 
2 0 0 1 
1 065 
2 3 8 
2 3 5 
2 
3 6 
1 2 3 
2 5 « 
8 1 
3 
3 3 
3 1 
« 7 
1 6 
2 5 
3 0 
1 3 
1 2 
7 9 
1 8 
3 5 
. . 1
i 1 
1 
J 
6 
1 
« 5 
3 
. Z 
2Ί 
« 1 3 
U 
/ 1 
2 
2 
2 1 
3 
6 
2 2 1 
« 0 3 1 
« 5 1 
0 6 
1 6 
« 1 0 
5 
1 5 
1 / 
2 5 
1 6 
1 
1 
1 9 
« 7 
6 
4 4 
1 7 
3 « 
z « 
5 / 
« 5 
1 5 
I I 
2 « 
6 8 
5 
5 
z u « 
1 5 
1 2 8 
1 5 
au 
« 4 
2 1 
7 
3 0 
/ 7 
6 
6 
5 / 
6 « 
9 
« 6 
J 3 
4 0 
I Z 
3 3 
3 1 6 
Z l 
Z 
« • 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 0 U 
3 3 6 
461 
62 5 
1 2 9 
2 
3 
J 
Z « 
1 J 
3 7 
1 4 2 
1 4 1 
6 « 
« Z 
. 22 
X21 
1 3 6 
6 
3 9 
1 
. i l 
9 
, 1 U 7 
« J U 
2 7 
2 9 « 
1 
. 2 
. . 1 7 
Z 
Z 
9 
. J 
2 1 
7 
. . 4 
a 
. ' 3 
1 4 
1 0 
1 3 
1 3 
1 
. « 33 
1 u',1 
U « 
« 3 
3 
î 1 
3 
. , 1
. 1
1 
« 2 
5 
. 1 5 
1 0 
« . . . 5 6 
5 4 
1 6 
6 
Z « 
. 1 9 
4 
2 0 
« 1 
, 1 
Z 
3 
1 
. . xi 
. 5 0 
/ 2 « 
1 
I Z 
3 
6 « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspond«ne« NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
ι i n 1 3 1 1 
1 0 7 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 30 
1 3 3 1 
1 0 12 
C S T 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 12 
O l « 
0 1 6 
0 1 3 
0 « 0 
2 0 3 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 3 « 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l J Í J 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
) 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 12 
0 3 « 
0 ) 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 « 3 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 7 2 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 3 
« 9 « 
« 9 2 
« 9 « 
6 0 « 
6 6 3 
7 1? 
3 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 ) 
U l i 
1 0 ) 7 
— 1 9 7 2 
MENGEN 
EG­CE 
14 
7 
i 
9 
1 
2 
6 5 4 
6 9 5 
8 5 5 
8 9 5 
2 
i 
14 
4 
4 
E 
7 
1 
I 
5 6 6 
7 Jo 
2 7 « 
3 « J 
4 ) « 
3 6 / 
« 3 3 
5 5 0 
5 3 
­
Fra 
2 
1 
, 2 5 T E T F S 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i c e 
7 6 5 
7 73 
« » 7 
7 1 2 
7 7.3 
7 7 1 
7 4 4 
3:16 
« 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 1 5 5 
1 9 6 7 
2 7 9 
6 9 
19 
1 5 0 
3 6 
1 
• 
Nederland 
1 C B 2 
5 2 0 
« 6 3 
1 0 4 
6 « 
« 5 1 
7 
1 0 « 
2 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
P R P P A R F F S P O U R B R O S S F R I E 
P I N S E L K O F P 
9 
1 3 
1 
2 
2 9 
3 Ζ 
7 
3 
2 
2 
1 
1 
i i 
i 
16 
11 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
FE 
3 
. . • 
Ρ 
8 
. 
. . ­
2 6 P L U M E A U X E T P L U M A S S E A U X 
S T A U B W E D E L 
3 
1 3 
6 
7 
2 
2 
1 
1 
. 2 7 T A M I S 
Ζ 
4 
2 
7 
. 
1 
1 
. , . . . • 
E T C R I B L E S , A 
H A N C S I E 9 F 
3 J 
1 3 
1 7 
5 
7 
12 
3 
1 0 
3 
« 2 ) 
0 
7 
7 
7 1 
« 3 
1 9 
o 
3 « 
2 « 
3 
38 6 
7 1 
1 1 4 
1 9 J 
5 7 
1 2 ) 
7o 
XX 
« 2  
9 
. . . • 
5 7 
« 5  
1 
. 5 ) 
3 8 
9 
. 
H A I N , E N 
A U S S T O F F E N A L L E R 
. 
, 
. . 
. . . . 
. . . . . . . ­. . . , . . . . 
5 
1 
2 
1 
. 1 
. 1
0 5 6 
9 12 
1 « « 
5 7 3 
3 16 
5 9 4 
13 
7 7 
1 7 
1 
i 1 
3 
1 
7 
? 
1 
. 
. 
7 
Italia 
2 9 7 C 
l 1 1 9 
ι esi l « 2 2 
2 3 3 
3 6 6 
2 « 
3 2 
3 0 
2 
. ­
2 
2 
1 
6 
2 
« 2 
2 
2 
. ­
T O U T E S M A T I E R E S 
A R T 
3 1 B J U G I E S , C H A N D E L L E S E T A R T I C L E S 
K E R Z E N UNO 
3 0 3 
3 6 J 
9 4 2 
5 3 1 
1 1 3 
2 2 7 
« 7 
8 5 6 
7 0 
6 1 
5 1 1 
5 3 3 
1 i 
3 2 
7 
1 « 
3 i 
3 J 
4 4 
6 2 
«« 7 4 
7 7 Z 
6 5 1 
5 9 
« 7 2 
3 5 3 
2 1 
3 
I ) 
6 9 
1 1 
1 
1 « 
1 3 
3 5 9 
3 7 5 
4 8 Z 
1 3 0 
7 « ) 
3 4 7 
4 « 7 
2 7 3 
1 
« 
3 
.' 7 
1 
1 
3 4 
2 6 
8 6 8 
5 9 
9 3 8 
, 
20 1 4 9 
2 
2 
1 
1 
β « 
3 9 
2 
6 2 
4 « 
7 4 
7 7 2 
8 « 
« « 7 2 
3 5 1 
6 9 
7 6 2 
9 3 6 
7 7 6 
7 0 5 
1 1 1 
5 6 3 
1 4 « 
1 8 2 
D E R G L . 
9 3 
a 
« « 9 
6 7 9 
1 0 
3 7 0 
. 1 5 9 
. 1 
, 
1 6 
. . . . . 
. . 
7 0 
1 1 
. 
. . . . 
. • 
1 7 1 1 
1 1 B 0 
5 3 0 
5 2 7 
« 8 0 
3 
3 
1 « 
1 8 2 
, 7 4 7 
. 5 « 6 
7 
1 
. 1
« 3 
3 5 
8 
. . 1 9 
1 3 
. 
• 
1 6 « « 
9 9 3 
6 5 1 
6 0 4 
5 6 7 
« 6 
4 3 
2 
5 
« « 3 
3 0 
1 0 
17 
. 7 
12 
5 
1 0 
3 
« 2 3 
6 
7 
, 1 7 
1 9 
1 0 
6 
8 « 
2 « 
5 
3 2 5 
6 3 
2 6 2 
1 8 3 
6 7 
7 « 
3 6 
1 
• S Í M I L 
1 3 6 
1 « 1 
5 1 7 
6 4 
2 3 4 
3 8 
6 7 6 
7 0 
3 6 
2 7 9 
« 9 5 
7 
5 
5 
2 
3 7 9 
3 3 
3 « 
6 
2 C 8 
6 6 3 
3 « « 
3 C 7 
7 7 0 
3 7 
? 
3 
1 
1 
1 
6 2 
7 
1 
2 8 7 
. ie« 2 
2 0 
. « 7 6 
3 3 
« . 1 
6 2 
. . 5 7 
. . . , 1 3 8 
2 
7 
1 C 3 « 
3 5 3 
6 6 1 
4 7 6 
3 7 6 
1 5 8 
5 6 
• 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
C J « 
0 2 2 
« 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
7 0 3 
7 3 3 
3 0 7 
3 ) 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« J « 
ìcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 « d 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 2 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 8 
4 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
6 0 « 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
" U Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Δ ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - O E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
B E L G . L U X . 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S P 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
. A L G F R I E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M 0 N D F 
I N T R A - O E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N D R V F G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E Œ 
L I B Y E 
. 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
- C . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E 9 0 U N 
. G A E O N 
. C O N G O B R A 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A I A D A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
- S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L I 3 AN 
P A K I S T A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O H 
WERTE 
EG-CE 
« 6 
2 1 
2 « 
le 
e 
6 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
u 
3 
7 
6 
« 
6 2 9 
O l z 
o l o 
3 5 u 
J O J 
L U / 
U l . 
J 7 7 
3 7 5 
21 
2 3 
Z i 
7 6 
1 8 « 
O u 
L Z 6 
1 1 3 
3 7 
1 0 
3 
« 
2 0 
7 2 
3 5 
3 9 
1 6 
XX 
i l 
1 0 
1 
6 « 
5 « 
6 2 
l o 
2 7 
3 5 
l o 
2 7 
1 0 
1 7 
4 U 
3 1 
1 8 
2 1 
J o 
6 Z 
le 
1 4 
2 1 8 
5 / 
J l 
I J . 
191 
6 6 1 
5 5 / 
2 J O 
2 4 6 
1 2 2 
« J 
« 
« 1 3 
« 6 i 
0 « 4 
d o o 
2 0 J 
1 2 6 
5 0 
« 6 7 
J 6 
5 0 
5 9 4 
« 3 5 
2 « 
2 5 
1 5 
« 6 
3 J 
l o 
2 3 
3 0 
1 8 
3 7 
1 2 4 
1 2 1 
1 0 0 
2 2 o 
1 6 5 
H 
i i 
XI 
l e 
Xi 
H 
la 
2 « 
1 7 « 
9 4 i 
1 3 0 
1 4 7 
7 7 J 
4 7 u 
1 6 3 
6 1 6 
France 
β t e l 
3 1 1 7 
5 5 « « 
3 2 « 1 
1 3 6 5 
2 1 9 3 
7 6 0 
5 6 1 
1 1 0 
. z i 
a 
6 
« Z 
2 3 
2 0 
1 « 
6 
6 
3 
2 
1 « 
2 6 
1 5 
1 « 
1 
1 
1 2 
1 0 
3 
. 6 
. 6 
i . , . . 1 
. , 2 0 
6 
3 6 
1 3 
1 
, 1 
• 
1 3 6 
1 2 
1 2 6 
5 
1 
1 2 1 
6 7 
3 5 
-
a 
5 7 
« 1 
« 3 6 
5 « 
S « 7 
. . a 
5 
4 « 
6 
« J 
1 
1 
33 
1 6 
1 
3 0 
1 7 
3 6 
1 2 9 
6 2 
1 2 
Z 2 8 
1 6 5 
, . . 2 8 
1 
1 
1 
2 « 8 7 
5 6 6 
1 8 9 5 
1 1 S E 
1 C 5 6 
7 3 7 
1 5 C 
5 6 4 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
2 5 3 3 
2 5 2 « 
« I L 
1 5 6 
9 2 
2 6 3 
1 4 6 
3 
a 
« a 
_ 2 
6 
« i 
2 
. . , -
. 
1 
1 
3 
1 
2 
, . 2 
1 
a 
-
1 0 5 
. « 2 0 
5 2 8 
XI 
2 8 3 
. 1 2 3 
1 . 
l ì 1 2 
1 5 2 0 
1 0 6 3 
« 5 7 
« 5 1 
« 0 9 
6 
6 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
2 5 « 9 
1 5 6 3 
5 6 6 
2 6 3 
1 3 « 
6 B 2 
1 « 
2 1 3 
2 1 
B 2 T ­ N C B 9 6 
B Z T ­ N D B 9 6 
1 
2 
2 
B Z T ­ N C B 9 6 
2 3 
1 7 
6 
a 
. « 1 
2 
2 
B Z T ­ N D B 3 « 
1 5 
1 4 1 
7 2 Õ 
1 
5 « 6 
U 
1 
1 
2 
3 
3 
2 7 
1 3 
. . 1 8 
a 
1 6 
. . 
. " 
1 5 2 9 
6 7 6 
6 5 3 
6 0 9 
5 6 8 
«Λ 
40 
2 3 
1 1 
1 4 
1 2 
6 
1 
a 0 3 
. 0 4 
. 0 6 
. 0 6 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
7 i J 
1 6 1 
5 7 9 
4 6 0 
2 4 8 
4 1 4 
5 9 
0 7 
1 7 7 
21 
. 19 
6 0 
1 3 0 
2 9 
1 0 1 
9 9 
3 1 
2 
. • 
. 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
. • 
6 3 
3 4 
6 2 
. 2 7 
3 3 
1 6 
2 7 
1 0 
1 7 
6 4 
3 1 
1 8 
1 
2 4 
z 6 
1 5 
1 8 
2 1 6 
5 0 
3 1 
4 3 2 
2 1 0 
7 2 2 
5 5 0 
2 3 4 
1 6 9 
5 3 
6 
2 
2 2 3 
2 o l 
3 8 7 
. 1 3 7 
2 5 6 
«« 3 3 1 
3 5 
« 8 
« « 7 
« 0 2 
1 7 
1 0 
1 3 
5 
. . . . 1 
1 
. 7 9 « 
6 0 
a 
. « 2 3 
1 
. 5 
1 1 
7 6 
1 7 
6 7 « 
2 U 8 
6 6 6 
3 6 « 
3 « 8 
9 7 
« 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 9 « 3 
2 6 2 « 
3 3 1 9 
2 2 0 2 
5 « 0 
9 6 5 
6 1 
1 1 3 
6 7 
. « . • 
6 
« 3 
. . Z 
. 2 
5 
3 « 
1 3 
2 2 
1 3 
4 
9 
a 
1 
1 
6 
2 
5 
Z 
1 
Z 
. . • 
7 Z 
5 
1 
1 6 2 
9 « 
1 
1 2 
. 3 
5 « 
2 « 
3 
. 1 
« 2 
. . 2 « 
. . . . 2 0 1 
3 
a 
. . . . . ■6 
1 
6 
7 6 « 
2 5 9 
5 0 5 
4 1 5 
1 9 2 
6 6 
2 5 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 ) 
C S T 
C 3 2 
C O ) 
C 0 4 
C 0 5 
3 2 2 
0 ) 0 
0 ) 6 
0 )B 
0 5 0 
0 5 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 3 
2 3 3 
3 1 0 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 2 
1 7 2 
4 0 3 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 2 
6 36 
6 6 ' ) 
6 6 4 
3 0 0 
6 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 3 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
O O l 
0 0 2 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 3 
3 5 0 
a­ 0 6 6 
2 1 6 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 3 
7 ) 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
MENGEN 
EG­CE 
8 9 5 
1 
1 
1 
7 
1 
i 
2 
1 
3 
8 9 4 
2 
1 
1 
8 9 9 
1 
3 
France 
8 
. 3 2 A L L U H E T T E S 
Belg 
Ζ υ Ε Ν Ο Η Ο ε ί Ζ Ε Ρ 
1 9 
O l i 
2 , 
1 3 
8 3 7 
3 3 
6 5 
1 3 
2 3 J 
5 2 
9 2 
2 5 2 
1 2 « 
6 9 
3 5 
1 7 
1 6 
1 1 4 
« 6 
1 3 6 
6 7 o 
2 9 
3 0 
1 5 
« 2 0 
1 ) 2 
7 3 
5 
2 3 0 
1 7 
1 5 
5 6 
6 7 
2 
0 7 3 
0 8 2 
9 ) 0 
9 7 3 
9 5 0 
00 9 
IIA 
78 7 
2 4 
2 2 
7 9 
1 0 8 
1 0 4 
2 
1 0 0 
3 4 
6 5 
1 
1 
1 
5 
1 
« 2 
1 
2 
- e 
TONNE 
- U l . 
a 
0 0 6 
19 
13 
3 4 ) 
2 6 
. . 
9 0 
. . 6 9 
6 
1 7 
1 6 
1 1 4 
. U « 
6 7 6 
. 7 0 
1 5 
« 7 0 
4 3 
71 
1 3 0 
. 1 5 
7 7 
6 3 
-
« 7 7 
0 « 8 
« 7 9 
0 7 1 
« 1 9 
3 59 
1 « 6 
« 7 0 
Nederland 
. 
I S 
i . . 
. a 
2 2 5 
. . . . 
. . , 1
2 
. . 
. . 
1 0 0 
. 
. 
• 
3 « 9 
1 9 
3 2 9 
2 2 8 
1 
1 0 1 
. . 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
. 1
. 1 2 
2 
. . . 
. 
. 
. 
. 
i . 
. . . 
. . 
. . ­
z 2 
« I H 
1 7 
1 5 
1 
­
. 3 3 ARTICLES EN HATIERES INFLAHHABLES 
WAREN AUS 
9 7 3 
2 3 6 
1 2 7 
1 4 9 
2 0 2 
9 2 
1 6 
1 7 
1 3 « 
1 0 
« 1 
6 2 
8 9 
2 0 
3 
5 
1 4 8 
Ζ 
6 
2 1 
7 5 
8 
1 
9 
l o 
3 9 
4 
1 
1 7 
3 
1 9 
7 1 J 
6 3 4 
0 2 4 
3 5 6 
5 ) 5 
l 3 Z 
3 0 
1 6 
7 
. 1 4 
7 
1 0 « 
1 3 2 
6 1 
3 
1 
. , . 1 « 
3 
2 
1 
5 
. 1 
. . 2 
5 
1 
2 
1 
i 3 5 
3 
5 
4 3 4 
2 5 5 
1 8 2 
1 3 5 
3 1 
4 4 
18 
11 
­
Italia 
. 6 
. « « 1 
4 
5 Z 
1 6 
5 
6 2 
. 2 5 2 
1 2 4 
. . . . . « 8 
. « 6 
2 7 
. . . , . 6 
. 1 7 
. . . 2 
1 117 
7 
1 U O 
6 5 8 
5 1 3 
« « 6 
«a 2 5 2 
LE ICHT ENTZ'JENDBAREN STOFFEN 
1 
5 
1 0 
5 
« 1 
1 
7 
1 
. • 
1 3 
1 7 
. « 0 
2 
2 0 
1 3 
■ « 
1 6 2 
1 
2 
« 5 
1 5 
2 
. . a 
. 1 1 3 9 
i 1 3 
3 9 
3 
. 
a 
3 « 
« 6 7 
7 1 
3 9 6 
3 0 9 
2 1 9 
8 7 
. 3 
34 BRIOUETS ET ALLUHEURS 
FEUERZEUGE 
2 / 3 
2 2 5 
2 ) 6 
3 ) 5 
1 5 5 
7 7 
. 7 4 
3 
7 4 
5 
3 3 
1 9 J 
5 4 
1 7 
7 3 
2 6 
1 7 
2 4 2 
8 
i 1 
1 
1 
1 0 
. 1 7 2 
1 3 6 
2 7 1 
7 2 
2 5 
. 1 4 
. 5 ? 
7 
5 
3 8 
1 « 
6 
7 6 
7 6 
2 
1 2 « 0 
2 
2 
U N D ANZU6NDER 
« a 
« 3 
1 7 
2 « 
. 5 5 
3 
2 
2 
2 0 
« 
4 5 « 
2 0 5 
1 2 0 
a 
6 6 
3 
a 
12 
2 2 
6 
3 5 
« 2 
6 1 
2 
5 
. . 1 
« 6 
3 « 
3 
. 6 
1 
. . 7 
. • 
1 6 2 9 
1 3 « 7 
2 8 2 
2 5 6 
2 C 1 
z i 
. 2 
6 
1 7 9 
Z « 
6 2 
6 0 
6 7 
. 9 
3 
1 9 
2 
i l 
6 6 
3 5 
6 
« 5 
3 
1 
6 
. 1 
1 
1 
1 
8 
5 
1 « 8 
1 6 5 
5 
1 6 0 
1 5 1 
3 
7 
1 
. 2 
7 5 
5 
« 6 
. 3 
1 5 
1 
5 
6 
. 1 1 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
10«0 C L ' S S E 3 
C02 B E L C . I U X . 
003 PAYS­BAS 
CO« ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SJLDE 
036 s u i s s r 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 « . H A R O C 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 3 Y F 
2 6 8 L I B E R I A 
2 3 0 . T O G U 
3 1 0 G U I N . c O U . 
3 2 « . R W 1 N 1 A 
3 2 3 . B U R U N D I 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 7 2 . R E U N I O N 
« 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 1 H O N D U R . B R 
4 2 « H O N D U R A S 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 . G U A D E L O U 
« 6 2 ­ M A R T I N I O 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
3 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 9 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O I Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A F I E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C = 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N F 
■ ) « 3 A N D C R R F 
0 « 9 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 L I B Y L 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M F X I O U E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
6 0 « L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 « 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 C 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 1 A N D C R R ε 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R F C F 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
C 6 0 P U L C G N F 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 3 B J L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 
« 2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
« 2 
3 
« « 1 
1 
3 
1 
1 0 
1 7 
1 6 3 
2 9 
l o 
« 6 2 
3 9 
1 6 / 
1 6 
1 6 0 
2 4 
J J 
1 2 1 
1 9 6 
ù o 
2 1 
1 1 
I J 
8 1 
5 0 
4 i 
5 J 4 
0 6 
l u 
xo 2 9 0 
0 0 
5 0 
1 2 
6 3 « 
2 4 
lu 
« o 
5 1 
1 0 
5 0 1 
031 
« 6 0 
5 6 6 
7 J 7 
0 6 / 
1 7 / 
« 4 3 
7 6 4 
3 J J 
2 5 4 
7 3 6 
5 i 8 
Z J e 
Z J 
2 o 
1 8 1 
1 7 
5 9 
ZUO 
Z U 
5 0 
11 
¡ 1 
1 3 3 
l a 
H 
I A 
l i a 
1 7 
1 « 
J o 
Z 7 
J J 
U 
I Z 
5 0 6 
3 o 
O J 
0 5 « 
6 « / 
90A 
0 5 0 
9 5 Z 
3 1 / 
1 7 
J J 
3 1 
J 5 U 
4 o Z 
1 4 Z 
4 U 
4 7 0 
7 2 1 
10 
5 4 U 
1 0 6 
C 4 d 
4 « 
7 J 4 
J 4 6 
6 / 4 
2 4 1 
4 2 « 
6 0 4 
2 0 7 
l o o 
j / J 
1 3 
J o 
2 2 
i l 
3 ­
i U i 
France 
1 
lô 
1 5 
2 7 
1 0 « 
1 0 
4 « 
I U 
8 « 
Z l 
6 Z 
4 2 
7 0 
6 6 5 
« U 
1 7 2 
1 0 
3 
3 
1 
1 
4 5 
2 1 
3 0 
7 
1 2 
1 3 
. . 1 4 
1 0 
1 « 
1 5 
U 
, 1 1 
5 0 « 
3 5 
2 4 
2 316 
1 226 
1 C66 
9 3 9 
3 2 5 
1 « 6 
12 
1 5 
a 
2 15Ô 
1 6 6 0 
« 123 
2 7 3 1 
5 9 9 
5 2 9 6 
5 
5 5 3 
1 7 
1 0 2 
1 « 2 6 
2 2 5 
1 7 6 
6 / 4 
6 C 9 
12 
1 « 7 
« 6 
a 
3 
1 
1 
. 7 6 
1000 RE UC 
Balg ­Lux. 
9 « 3 
1 6 
1 5 
1 176 
2 1 
. . 
29 
1 
6 6 
5 
1 « 
I J 
8 1 
7 9 
« 1 7 
ZÕ 1 0 
Z 9 6 
7 7 
5 « 
« 4 2 
IÔ 
1 9 
« 6 
3 9 3 « 
9 7 8 
2 956 
1 6 3 1 
1 196 
1 325 
1 0 6 
3 1 2 
1 
6 7 
7 2 
5 5 
1 
2 
2 
2 
1 
3 5 
2 
. . 1 2 
2 
. . . . . * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
BZT­NUB 36 
U 
j 
ΐ 
î 
l « i 
a 
, . a 
a 
, , , 
1 
« 
a 
, , 
6 2 
a 
. a 
a 
2 2 9 
1 5 
2 1 « 
1 « 9 
2 
6 5 
î 
BZT-NCB 36 
1 7 
3 2 
7 3 
2 3 
2 5 
1 3 
« 1 3 3 
« 2 
5 
H 
1 « 
3 
ï 
a 
U 
7 8 
2 
1 3 
3 3 
9 
a 
. 3 « 
5 7 0 
1 « 6 
« 2 5 
3 « 0 
2 0 6 
8 5 
5 
BZT-NOB 9 8 . 
1 5 0 
3 0 « 
6 3 6 
7 1 
U 
8 
7 
2 6 
U 
1 6 
1 2 8 
3 5 
a 
2 
. a 
« 
a 
. . . . * 
. o t 
-ce 
1 
1 
1 0 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 0 
J 9 
7 9 
1 7 
6 j 
6 0 
5 3 
2 
* 
7 « 5 
Z U 9 
1 6 6 
I I « 
9 
2 1 
« 5 
U 
5 6 
l u « 
1 6 6 
6 
1 2 
j 
2 
1 8 
1 2 
7 9 
7 
2Î 
1 
a 
1 
« 1 
6 9 1 
2 5 6 
6 J 5 
5 « 0 
« 1 2 
6 7 
3 
4 
2 8 
0 / 0 
« « 4 
« 3 0 
1 /S 
0 6 1 
5 
2 3 2 
4 « 
5 1 5 
6 3 
6 1 3 
6 J J 
3 9 / 
76 
1 9 3 
1 2 7 
ze 
J Z J 
1 6 
3 5 
2 1 
Z l 
J « 
Z Z 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 
I Z 
1 
2 7 « 
l o 
1 « 5 
« 0 
1 6 
2 4 
I Z O 
1 9 6 
a 
a 
5 u 
1 1 5 
6 1 
a 
a 
a 
a 
I Z 
z« 
. 
1Û 
1 153 
1 7 
1 139 
7 1 6 
« 7 7 
« U 
5 0 
1 2 0 
6 
a 
a 
, a 
a 
, 
a 
« 
« 
2 2 9 
3 
5 
a 
a 
. 2 
a 
, , a 
-
2 5 8 
7 
2 5 1 
2 3 7 
8 
1 0 
1 
j 
1 063 
6 3 
3 0 
1 2 9 
« 6 
2 
2 
6 
1 7 « 
1 5 
3 7 
5 0 
1 3 6 
7 
Z 
a 
, . . J 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voi- notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 I « 
2 2 0 
2 «4 
2 « 8 
2 / 2 
2 83 
3 0 2 
3 1 « 
3 22 
3 13 
3 « 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 0 
««« 5 7 
«5 3 
« 6 2 
« 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0« 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 32 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
.5 30 
7 0 1 
7 0 5 
7 32 
7 36 
7 « 0 
3 0 0 
3 08 
3 0 9 
8 2 2 
9 5« 
9 7 7 
I O 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
C S T 
O O l 
0 02 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
O l « 
0 16 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 56 
0 62 
0 7 0 
2 00 
2 7 2 
3 5 2 
3 9 0 
« J O 
« 0 * 
« 3 « 
5 0 3 
6 0« 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
7 « 0 
3 00 
10 00 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
10«0 
esi 
0 01 
0 0 2 
C O ! 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 )D 
0 1« 
MENGEN 
EG­CE 
) 
5 
3 
4 
i 1 1 
1 
2 
1 
5 
Ζ 
3 
1 
« 2 
5 1 3 
l o 
1 
. 1
2 
2 
1 3 
1 
9 
7 1 
6 
ι 3 
5 
1 
2 
. . . 
. « 5 1 
20 
6 
1 
2 
. . 5 9 
1 862 
1 1 9 ι 
2 607 
2 «59 
« 7 0 
1 « 5 
1 « 
1 3 
4 
8 9 5 . 3 5 Ρ 
T í 
2 7 
5 6 
33 
2 « 6 
1 0 
« 7 7 
7 6 
5 
7 0 
2 
7 7 
5 3 
1 2 
. 1 1 
1 
1 9 
3 
3 
1 0 
1 5 3 
1 1 
2 0 
8 
3 9 
3 1 
« 7 3 
5 1 
2 
i . « 10 
3 
5 
1 939 
3 7 6 
1 562 
1 27 7 
6 « 2 
1 0 9 
2 0 
'.! ¡11 
8 9 5 . « 1 P i 
RE 
1 « ) 
1 3 2 
« 6 8 
59 1 
1 1 
3 ) 
3 
2 1 
Franca 
««ï 
. 2 
2 
1 0 
2 
1 
1 
« 1 
, « 1 
2 
. . , . 
2 
« I 
. 1 3 
1 
1 
2 
. , 
2 7 2 9 
6 5 1 
2 C78 
1 9 9 7 
1 9 5 
8 1 
1 « 
1 « 
1 
PES! FUH 
6AKPFEIF 
, 2 1 
1 8 
5 1 
5 
1 39 
7 
2 
17 
1 
9 
1 5 
1 
. 2 
1 
. . 1
. . . 
. 1 
2 9 
β 
3 3 4 
9 6 
7 3 8 
7 3 3 
1 78 
5 
1 
. • RA3LUIES 
GEN­ UND 
5 9 
5 5 
1 4 7 
3 
6 
6 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Dauttchland 
1 
κ 
=­CIGAR 
IH; Z I G 
1( 
I 
■ 
1 
1 , 
PARASI 
SONNEN 
3 ' 
1 1 ' 
7 7 
1 
5 
> 20 
) 9 
) 5 
) « ' 3 
: ET FUHE 
I R R E N ­ , Z I 
1 
1 
1 
, 
7 
2 
' 5 
3 
1 
l ' 
LS ET OH 
CHIRHF 
1 
6 
1 
1 
2 
) 58 
t 7 
1 
3 
1 
3 
, 1
a 
2 
1 
. , . . . . , 2 
β 
7 
1 4 
. a 
. a 
) 3 750 
î 345 
) 4 0 5 
1 366 
) 220 
> 36 
a 
2 
3 
­CIGARETTE 
Italia 
2 
15 
9 
6 
4 
2 
2J 
ÌARETTENSPITZEN 
> 9 
! 5 
5 
1 
4 
3 
4 
a 
2 
l i 1 18 
4 
a 
5 
. . a 
. . . . > 1
8 
, . > 16
1 
. a 
a 
. 1
a 
­
> 1 16 
2 2 
1 96 
) 65 
> 38 
, 31 
1 9 
2 
RELLES 
1 44 
3 9 
2 4 4 
7 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 6 
3 3 
1 
5 
1 
( 
1 
1 
1 5 
1 
3 
3( 
4 0 
3 
1 39 
2 3 
1 16 
9 3 ' 
4 1 
4 
3> 
1 7 
5 
1 ' 
5 
1 6 
2 
BEST 
DES 
1 204 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 3 
) 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 3 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 8 
) 600 
6 0 4 
60 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 6 
8 0 9 
till 
9 5 « 
9 7 7 
9 1000 
) 1010 
) 1011 
2 1020 
) 1021 
> 1030 
1031 
1032 
10«0 
C O I 
C 3 2 
) 003 
) 0 0 « 
0 0 5 
) 022 
, 026 
0 2 3 
> 030 
0 3 2 
7 0 3 « 
) 036 
> 038 
0 « 0 
, 0«2 
0 « 3 
7 0«6 
ì 0 « 6 
0 5 0 
1 056 
) 062 
0 7 0 
2 0 0 
2 7 2 
7 ) 5 2 
ι 390 
! «00 
J « 0 « 
« 8 « 
5 0 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
> 7«0 
, 800 
ι 1000 
1010 
) 1011 
7 1020 
1021 
) 1030 
1031 
> 1032 
ι io«o 
C O I 
00 2 
) CC3 
> CO« 
C 0 5 
> 022 
0 3 0 
0 3 « 
­ IMMUNG 
T/NAT/ON 
.MAROC 
. U G E K I E 
. T U N I S I E 
L I'JYE 
FGYPT^ 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CtMEROUN 
­GABON 
­ Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PAN 
I . V I E R G E S 
.GUADELUU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
­CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS NO 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
­ C . IVOIRE 
. T A N Z A N I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIC 
H D N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUF DE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
6 
2 
1 
« 7 
2 0 
2 6 
2 1 
8 
« 
2 
1 
3 
1 3 
« 9 
8 
3 
1 
1 
1 3 
U 
11 
6 7 
1 7 
i l 
i « 
2 o 
2 2 
2 7 
1 « 
XXi 
Xi 
1 0 
3 1 
U 
« 4 
6 1 
0 1 5 
« O o 
5 0 
5 5 
1 « 
2 6 
lu 
3 0 
2 7 3 
5 o 
3 3 
2 3 
1 2 5 
5 3 
« 4 
U J 
0 « 
1 5 9 
1 2 
H 
¡ i 
1 3 
I J 
3 3 « 
7 7 0 
1 0 
9 7 « 
8 3 
1 5 0 
3 1 
1 « 
3 « 
6 3 J 
7 5 1 
« 2 5 
7 3 2 
6 2 7 
2 3 z 
9 Z 3 
Z 7 o 
2 0 1 
1 « 1 
2 J 4 
« 2 1 
3 5 1 
7 0 6 
1 2 U 
8 « 7 
3 0 0 
6 0 
1 7 o 
3 / 
« O J 
6 2 4 
1 « « 
1 1 
2 0 1 
2 U 
1 3 
3 o 
2 6 
1 7 
1 « J 
« 1 
5 « 
1 4 
« 6 
2 1 5 
« 6 7 
7 Z Z 
Si 
¡1 
¡ i 
19 
13 
30à 
l a 
U 
390 
031 
Sel 
7 J « 
2 8 Z 
« 2 3 
5 0 
7 1 
2 0 5 
0 Ju 
o d o 
J 8 U 
4 3 0 
5 0 
U u 
I J 
« 0 
France 
« 
2 
1 
2 6 
1 0 
1 5 
1 1 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
Z 6 
2 1 
2 6 
J « 
1 « 
I C 
13 
2 0 
ZO 
2 6 
1 3 
1 0 6 
1 1 
8 
2 6 
5 
« E 
2 0 
3 « 8 
2 0 5 
2 0 
« 6 
1 3 
2 5 
1 6 
2 9 
1 5 9 
6 1 
5 
1 « 
9 0 
« 3 
1 1 
7 9 
5 2 
1 « 7 
5 
2 1 
8 
« 1 
3 0 6 
« 5 3 
5 
6 9 5 
3 5 
1 5 0 
2 5 
1 3 
3 « 
­
3 7 5 
6 6 « 
7 1 1 
9 6 9 
C 9 1 
7 0 3 
2 « 6 
2 0 « 
6 
a 
1 8 6 
2 3 2 
C « 3 
7C 
6 « 2 
2 1 7 
3 « 
1GC 
9 
1 0 5 
2 1 7 
2 1 
1 
2 J 
2 0 
1 
. 6 
. 2 
. . 5 
. 1 6 
5 5 0 
1 6 « 
. « . 3 
1 « 
1 6 5 
1 
1 6 
4 5 1 
5 3 7 
« 1 « 
3 3 4 
1 2 J 
7 « 
2 1 
9 
2 
2 0 3 
1 3 8 
««« 17 
zc . I Z 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. 
z 
1 « 
2 7 6 
1 9 5 
03 
bi 
« 1 
1 8 
. 2 
• 
1 5 
. 3 0 
7 1 
8 
2 
a 
1 
A 
. a 
2 5 
3 
1 
2 0 1 
3 1 
5 
1 
« 
« 1 6 
1 2 6 
2 9 U 
2 8 « 
« 1 
6 
. 1 
1 0 1 
a 
3 3 0 
6 2 1 
9 
a 
. 7 
Nederland Deutschland (BR) 
1 4 2 
1 2 
6 3 3 
2 208 
1 161 
« 1 « 
« 1 0 
2 2 5 
3 
a 
. 1
BZT­NDB 98 
2 7 
2 6 
. 1 2 9 
6 
3 
. 5 
2 
« 6 
« 6 
1 0 
3 
1 
3 5 
2 
2 6 « 
« 6 
. . . . 1
XX 
6 
1 
6 7 5 
1 9 0 
« 8 5 
4 1 1 
7 8 
7 « 
. 9 
1 
BZT­NCB 66 
3 1 
2 3 9 
. 3 2 
. i 
i J 
1 3 
Z 
I Z 
3 
1 
L 
6 
Z 
1 
1 
7 
1 
1 0 
5 
Z 
1 
6 1 
1 « 9 9 
1 8 1 
3 8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 1 3 
3 7 
7 « 
6 
2 « 
9 
2 0 
3 2 
1 2 
1 2 
7 
1 
5 
8 
1 2 
2 7 
2 9 3 
5 
2 5 4 
« 7 
. 2 
1 
. ­17 0 2 1 
7 120 
9 9 0 1 
8 6 5 1 
« 5 9 « 
1 116 
2 « 
5 8 
1 3 « 
1 1 
7 6 
3 « 
5 3 
. J « 
3 3 
3 9 
3 
6 
« 5 8 
1 6 1 
6 6 
3 
1 2 6 
. . . 3 
. . . 1 « 
1 « 
1 
2 
6 0 
6 
3 
. L 
1 1 
1 
1 0 
. 6 
6 9 9 
1 9 6 
7 0 3 
6 1 0 
3 52 
9 3 
3 5 
« ■ 
0 1 
2 0 « 
1 6 7 
7 « J 
2 « 
U 
7 
XX 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
5 
1 
« « / 1 0 
' . 
2 6 
« 
3 
XX 
1 
1 6 
2 
. . . . . 1 
, 1 
1 6 
. 3 
1 
. . . ­
9 0 9 
2 6 5 
6 2 3 
5 3 2 
2 6 1 ' 
8 5 
. 1 7 
• 
1 1 7 
1 7 5 
2 3 6 
« 5 6 
1 4 7 
4 4 
2 5 
6 0 
2 0 
2 2 6 
1 6 0 
« 4 
3 
5 1 
a 
1 4 
3 6 
1 6 
1 7 
1 4 1 
4 1 
5 
. 4 5 
1 9 3 
4 1 2 
4 5 1 
2 9 
6 
1 4 
1 0 
7 
1 1 3 
1 6 
4 5 
4 5 3 
9 6 6 
4 6 9 
0 9 0 
6 6 8 
1 7 6 
2 
4 6 
202­
2 9 4 
7 7 
1 6 9 
8 6 1 
7 7 
5 
1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
720 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 0 
J 5 2 
0 6 0 
0 5 5 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
« ­ 8 « 
5 0 3 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 9 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I O T I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 1 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
l o 
3 4 
5 
1 5 
3 
6 
Ζ 
3 
1 1 
5 
7 
7 4 
9 
3 
6 
3 
5 
9 
4 
2 
9 1 
9 
3 
1 
5 
1 
7 
9 
1 3 
5 
3 
1 3 1 9 
1 4 1 8 
4 0 0 
2 3 1 
1 7 0 
1 5 3 
3 3 
) 3 
1 5 
Franca 
r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland D.utechland 
3 
1 ' 
< 
c 
, ­ΐ 
i 
Xi 
' 
3 9 
2 6 ( 
1 3 7 
5 
2 
1' 
3C 
32 
« 6 « 9 
« 5 0 8 
1 « 
7 
7 
6 
2 
a 
• 
8 9 9 . 4 2 C A N N E S , F O U E T S , C R A V A C H E S 
G E H S T O E C K 
3 
1 2 
2 1 
9 
1 J 
1 
J 
2 
2 
1 5 
2 2 
8 
6 3 
2 
1 9 3 
6 0 
1 3 2 
1 2 1 
4 3 
1 2 
1 
l 
2 
i 
't 
1 
1« 
3 
11 
3 
1 
S 
1 
1 
E , P E I T S C H E N U N D 
B 5 S . 4 3 P A R T I E S E T A C C E S S . P . P A R A P L 
T E U F UND 
1 0 6 4 
6 1 3 
4 10 
3 0 3 
3 6 7 
1 8 6 
2 0 
4 6 
2 2 7 
2 0 
1 4 8 
7 7 3 
1 0 9 
3 0 
l O ö 
3 6 
9 4 
3 7 
1 5 
2 0 
2 0 
1} 
1 5 1 
1 9 1 
1 3 5 
1 5 
3 
9 
1 3 
J 
6 
3 
6 
4 
5 
4 8 
7 0 
« 9 2 3 
2 7 7 6 
2 1 5 1 
1 9 3 2 
1 O l ) 
1 5 3 
2 
6 4 
1 5 
. « , 7 5 
6C 
6 
1 
2 3 
, 3 9 
1 « 
a 
1 
. . . . . 2 0 
1 6 
7 
17 
, . . . . . . . . 
. . . « 6 
3 3 1 
1 3 3 
1 9 3 
I « 7 
8 3 
« 6 
2 
« 3 
Z U B Ç H O E R F U E R S T I 
5 7 
3 
2 8 
1 2 3 
, 
. . 3 
1 6 5 
7 
l t . 
3 9 6 «C 
2 C 9 «C 
1 8 7 
1 8 6 
1 7 9 
1 
. , 
1 6 
1 8 
a ï 
6 
, , 2 
3 
1 0 
2 
'. 1 0 
1 4 2 3 
) 3 3 0 
5 9 3 
! 6 4 
1 4 4 
ï 1 5 
1 4 
ET S I M I L . 
T E R G I . 
3 
a 
2 0 
10 
1 
8 
2 
2 
1 3 
2 1 
2 
2 9 
2 
1 2 6 
« 1 
8 5 
6 2 
« 5 
3 
. • 
Italia 
export 
BEST 
DES 
1 3 C 36 
3 0 3 6 
4 092 
C « 3 
2 0 « β 
5 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
1 0 6 6 
2 0 0 
1 2 1 2 
2 3 . ' l o 
2 7 2 
3 0 2 
I 3 2 2 
4 3 3 4 
3 4 6 
2 
3 7 2 
2 3 9 0 
2 8 1.3.1 
« 0 « 
1 « 1 2 
« 6 2 
1 « 3 « 
I 5 0 6 
2 6 0 0 
3 6 2 « 
4 7 3 2 
3 7 4 0 
6 0 9 
4 4 0 I C O O 
2 8 9 1 0 1 0 
1 5 I 1 0 1 1 
9 9 1 0 2 0 
4 7 1 0 2 1 
5 1 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
5 C O I 
2 C 0 2 
I 0 0 3 
9 ( . . . 
3 
5 
K 
37 
3 Í 
, 
j i e s E T C A N N E S 
) E C K F U S W . 
9 3 9 
7 5 6 0 
3 9 6 
. 3 0 7 
1 5 5 
1 5 
3 7 
2 6 
6 
1 0 8 
2 0 8 
6 5 
2 6 
1 C 3 
6 3 
« 9 
3 7 
1 5 
2 
1 0 
1 3 0 
8 
1 2 5 
1 5 
a 
9 
1 1 
3 
8 
2 
1 
2 
2 
« 1 
2 1 
3 5 2 3 
2 2 0 « 
1 3 1 9 
1 2 2 3 
6 2 6 
8 1 
. 1 3 
1 5 
6 ! 
ι ; . io ; 
2 ' 
i 
t 
Χ 2 
■ 
I 
c ­
3' 
1 
­2 3 
9i 
i 
t 
A 
i e : 
IC : 
2 
' 
7 
? 
3 
7 
3 
6 3 8 
1 8 5 
« 5 2 
« 2 6 
1 3 1 
7 5 
. Ρ
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
Ι 4 0 0 
8 C 0 
1 C C J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ι )«■­, 
"IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΩΝ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR CU I F 
P O L C G N E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. ε . IVOIRE 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
πεχιουε 
. M A R T I N I O 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε Ι Α 
B R E S I L 
C H Y F R E 
I S R A E L 
J A P C N 
H O N G K O N G 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I 3 A N 
S Y R I E 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H.IELHN0E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EG­CE 
6 
« 1 
1 
« 1 
1 
1 5 
8 
6 
5 
2 
l o « 
1 1 « 
3 6 
1 3 3 
1 3 
1 6 
1 6 
3 3 
1 J l 
1 2 
ZO 
3 1 
Z o 
1 4 
1 « 
H 
U 
J 4 
Z « 
Z J 
Z 1 3 
3 5 
J U 
I Z 
zu 1 6 
zo 
J U 
1 2 1 
J « 
l o 
5 7 « 
7 Ü 1 
8 0 9 
1 4 5 
« / 3 
5 « 3 
1 3 2 
1 1 6 
1 0 0 
O J 
3 7 
I J / 
Z « 
J l 
1 2 
3 3 
I J 
l o 
8 1 
o 7 
1 0 
1 3 1 
1 1 
7 0 / 
3 1 2 
« 5 « 
« 2 3 
2 1 / 
2 9 
J 
7 
« 0 3 
1 8 2 
3 4 3 
6 2 J 
7 5 o 
6 6 6 
4 2 
2 5 6 
3 0 7 
5 0 
l o u 
4 7 o 
J 4 J 
1 1 8 
5 0 3 
922 
212 
XXo 
al 
Z l 
le i s 
I H 
9 31 
5 « 9 
1 0 3 
l u 
1 7 
J Z 
z 3 
2 6 
U 
«u 
U 
1 6 
z « l 
1 2 o 
l « o 
6 6 0 
« 6 6 
4 « 5 
6 4 o 
1 6 « 
5 
1 5 1 
5 / 
Franca 
z 1 
4 
7 
1 3 3 
14 
. . 6 
4 
6 
5 
1 6 
3 0 
2 3 
, 22 
J l 
. 1 2 
« « 6 
2 
5 2 
1 0 
1 / 
1 3 6 « 
6 0 2 
5 6 2 
J 1 2 
6 0 
2 5 0 
4 6 
1 0 2 
• 
I Z 
1 
1 « / 
6 0 
1 0 
3 
. 1 « 
. 3 6 
1 6 
1 
3 
1 
. . . , Z l 
6 8 
7 
17 
3 
. . . . . . . . . . . 1 
« J 
« 6 4 
2 2 1 
2 « 9 
1 « 7 
6 0 
1 0 1 
3 
9 5 
1 0 0 0 RE UC 
B e l g . L u x . 
i ­
1 0 6 7 
1 0 6 1 
2 6 
4 
7 
1 6 
/ . • 
1 
6 3 
. 31 
1 2 8 
a 
. . 2 
1 6 0 
6 
1 0 
« 1 3 
2 2 9 
1 8 « 
1 8 2 
1 / 3 
2 
. . 
Naderland Deutschland (BR) 
Ί 
i 
3 2 0 ι 
3 0 2 I 
1 7 
1 2 
β Ζ Τ - Ν Ο Β 
2 
5 
6 6 . 0 2 
3 
2 
ι 
, 
a 
B Z T - N D B 6 6 . 0 3 
« 2 1 1 
6 
2 1 
2E 
1 
1 2 
7 
« « 2 
9 ο 
9 5 
1 
1 
i l 
5 
1 6 
3 5 
I Z O 
6 
J 
5 
. 9 
. . 1
. . 2 
/« 1 
z« 
. 9 
J 
1 
j 
3 
1 6 
-
7 6 3 
1 3 6 
6 « 6 
3 5 6 
Z 1 4 
1 1 3 
1 7 
5 
1 / 3 
5 1 
«« 1 3 3 
. 3 0 
3 5 
1 3 
hì 
6 2 
2 
4 1 
U 
6 0 6 
2 3 6 
J « o 
J « 0 
2 0 3 
4 
1 
• 
2 5 J 
1 1 4 
5 « 2 
. 7 J 6 
5 4 3 
7 9 
2 « U 
1 I J 
2 8 
1 « 0 
6 1 / 
2 9 1 
1 U 6 
« 4 0 
J 0 J 
1 1 5 
U o 
5 / 
. 6 
3 1 
1 4 6 
3 6 
5 z J 
1 U 3 
. 1 7 
zo 
2 1 
z « 
4 
« 6 
U 
Z 2 0 
6 « 
5 7 U 
6 « 4 
9 2 0 
3 6 3 
3 0 1 
2 4 8 
a 
SI 
i l 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 3 
1 5 
¿ 9 
. I « 
U 
. . 3 
. « 1 6 
. i 
Z 
17 
. 4 
1 
1 8 
1 1 9 
3 
6 
. 7 
9 
6 
Z 5 
6 7 
/ -
2 0 2 0 
1 « 0 1 
6 1 8 
« 3 4 
1 6 7 
1 5 9 
1 2 
B 
5 
1 2 
5 
3 
¿S 
. . . . 
« 5 
a ' 
5 6 
• 
1 1 6 
4 3 
7 1 
7 0 
9 
2 
. -
1 6 8 
3 0 
1 5 
3 3 9 
. 6 3 
1 0 
1 6 
2 0 
1 4 
4 
1 4 3 
9 1 
7 
1 3 
3 9 
1 1 7 
. . . 4 
1 5 
6 
3 9 3 
2 6 
. 1 0 
. 4 
« Z 
z 
3 0 
J 
3 
ZO 
J l 
1 6 6 6 
5 5 3 
1 1 1 3 
1 0 5 1 
3 « « 
6 3 
a 
1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 04 
0 0 5 
0 22 
1003 
10 10 
10 11 
1 0 2 1 
1021 
1 0 30 
10 32 
C S T 
0 01 
0 0 ' 
0 0 3 
0 OH 0 05 
022 
0 2 4 
02b 
j 2β 
0 30 
Ol7 
0 IH 
0 16 
0 i l 
OHO 
OH? 
Q Hb 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 52 
0 6 4 
0 6 ά 
0 6 3 
2 Ί)Η 
20 ) 
2 1 2 
2 16 
5 2Η 
2 4 9 
2 6 4 
¿12 
?ζΜ 
3 02 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 73 
3 11 
HZ 
3 9 0 
4 0 0 
HÖH 
Η 12 
H2H 
Η 32 
Η 36 
ΗΗΟ 
Η 52 
4 5 6 
4 6 4 
4 30 
4 84 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 12 
6 0 0 
6 04 
6 0 3 
6 12 
6 16 
6 20 
6 2 4 
6 2 9 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 ao 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 03 
7 3? 
7 36 
7 4 0 
8 00 
3 J4 
1000 
10 10 IO I I 
10 ' 0 
1021 
10 30 
10 31 
1 0 32 
1 0 4 0 
C S T 
O l l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 
U­.J­ . I ­_J Deutschland Nederland ( B R ) 
E S ' . . 5 1 HÜJPPESt HOUPPETTES A 
PUDEPQUASTEN UNO OERGL 
2 
b 
) 5 
b 
o 
î l 
2 '. 
3 
2 
2 
2 2 . 
. 
'OUDRE ET S I M L . 
i 
j 
1 
« « « 
Italia 
. 1 
2 
2 
BSC.52 BOUTONS­PRESSION, BOUTONS MANCHE ET S Í M I L . 
KNOFPFF,DRUCK­,MAN SCH. 
70 ì =, )> HH 7 
8 ? 3 
21 i 
33 > 
3 3 
4 9 
2 ?5 
9 9 
L 9 0 
Π J 15 ­t 
5 1 
9 0 
35 
1 4 ο 
6 4 
4 
3 9 
2 7 i ¿ 
27 
1 0 1 
4 4 
5 5 
4 5 
2 
3 
3 
¿H 
H 
7 
1 
6 
1 
ia 
5 
d 
2 J 
L 1 
1 
l 39 
8 9 3 
4 θ 
7 i 1 
­) z 
1 0 
0 
L 
3 
2 9 
2 
5 
1 0 
7 
3 
12 b , 
a 
2 7 
4 0 
L 
5 9 
l J 
3 
/, :>o 
3 
2 4 
3­3 
♦ J 11 
>2 2 » 
5 
6 8 96 
2 792 
t, 105 
2 960 
1 332 
9 9 5 
Γ4 
1 !2 
24 7 
8 S S . 5 3 F 
9 5 
9 9 
34 3 1 
118 11 19 ?H 
Hl H 
8 3 
. 6 
5 3 
20 1 
3 IÔ 
506 207 
2 7 0 151 
236 57 
134 34 
81 12 
97 12 
37 3 
46 1 
6 10 
EKMETURFS A GLISSIERE 
Rt lSSVERSCHLUÉSSE UND 
8 9 5 
6 4 2 
7 4 3 
1 334 
2 3 8 
2 1 2 78 77 
4 0 1 69 
­KNOE 
IC 
9" 
i ' 
; < I 
PFE UND DEPGL. 
3 Z 6 
3 0 9 
2 « 6 
a 
1 7 0 
1 4 9 
3 
1 5 
4 0 
13,7 
3 5 
1 4 2 
1 0 0 
1 3 0 
4 4 
6 9 
3 2 
13 3 
t 
1 
. 
1 6 
1 
3 « 
1 0 
Z 3 
Z 2 
3 
1 
ET 
T E I L 
«« 1 9 
7 8 
4 4 
1 
> 26 
, 15 
, 37 
1 9 
2 2 
9 
8 
2 
3 3 • 258 
> 14 
10 
! 27 
2 
i 
a X 5 
3 
4 
9 
3 
2 
7 
1 
3 2 
1 
3 
I 
! 5 
6 6 
3 
2 3 
3 8 
7 
2 1 
« 6 
1 17 
5 
3 3 055 
6 1 0 5 1 
7 2 OC« 
0 1 «95 
2 765 2 391 
7 
2 5 
4 1 18 
PARTIES 
E 
7 139 
2 94 
5 54 
5 
2 3 7 
1 4 6 
1 3 6 
6 4 « 
. 1 3 3 
1 
3 
« « 6 
7 
3 3 
1 8 3 
2 0 
1 2 
6 
3 
2 « 
1 6 
3 
5 
R 
1 
i 
7 9 
1 1 
3 7 
3 2 
2 
6 
« 3 
5 
2 
1 
2 
. 1 5 
« 2 
1 2 
. . 5 ! 
« 5 6 
1 3 
1 
8 
2 
« 5 
3 0 
2 5 
3 0 
. 1 2 
9 
, 3 
i 
. 1 
«c 
1 6 
1 1 
2 785 
1 2 1 « 
1 571 
1 077 
« « 2 
3 9 3 
2 7 
1 0 0 
9 9 
7 1 
1 « « 
3 « 
6 0 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
CD­, 
J Z Z 
1000 
1010 
101 1 
1J20 
1021 
1030 
1032 
L O I 
0 0 2 
C 0 3 
C D « 
Γ 3 5 
0 2 2 
) 2 « 
0 2 0 
02,3 
J 1 } 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 Z 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 3 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
229 
2 « 3 
2 6 « 
2 7 2 
2 d B 
) 0 Z 
30 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 « 6 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
37 3 
3 7 8 
3 R 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 6 
« o « 
« 3 0 
« 3 « 
« 3 2 
5 0 0 
5 0 « 
50 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 ) 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 8 U 
6 9 Z 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ) 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
1000 
î o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1D32 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
C C ) 
C D « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
BOV.UNI 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOH 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HUNGR[F 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­HAPOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
SOUCAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. Γ . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
ANGCLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
H0ZAH3IQU 
.HACAGASC 
HAURICE 
ZAHEIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
H A I T I 
D ' I H I N I C . R 
JAHAI )UE 
C0LCH3IE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
AFGFiANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . ζ ε ε Δ Ν ο ε 
H 0 N D E 
I N T R A - ε ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-OAS 
ALLEH.FED 
WERTE 
EG-CE 
« 
« 3 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
I 
5C 
2 0 
2 9 
2 3 
10 
« 
1 
« 5 
5 
9 
13 
1 5 
J a 
13 
J o 
l o l 
9 1 
7 U 
o u 
5 1 
l u 
1 
9 Z Z 
« 8 9 
3 0 S 
Z 3 Z 
5 « 3 
O U 
« Z 
Z o d 
5 9 3 
7 Z J 
d 2 3 
J 5 9 
o « 5 
9 0 « 
6 3 7 
939 
1 5 2 
0 2 9 
d O U 
i i 
5 5 3 
Z « 7 
3 6 « 
J 5 5 
2 4 1 
1 1 9 
Xbi 
Xii 
30 
21 
SX 
XI 
1 0 6 
J Z 
3 4 
1 1 
3 U 
U 
5 J 
1 7 
4 4 
3 « 
U 
1 7 
1 3 
7 8 7 
Z d 7 
5 Ü 7 
7 2 
U 
I J 
1 9 
Z J 
3 J 
¿o 
22 
1 4 
1 4 J 
l « 2 o 
9 2 
6 7 
1 1 
3 5 
4 1 9 
Z 1 4 
5 0 
1 4 6 
1 3 
4 0 7 
2 1 
29 
4 7 
U 
5 5 
Z 7 o 
1 7 
1 3 2 
1 5 u 
O Z Z 
1 5 Z 
4 4 7 
2 3 9 
7 6 
3 6 3 
4 9 Ü 
3 7 4 
« « o 
9 1 6 
« 5 o 
J 6 3 
5 « « 
9 7Z 
9 9 J 
U20 
5 6 9 
1 4 8 
France 
. 1 1 
Z l 
I Z 
d 
7C 
4 6 
Z 4 
1 7 
I Z 
7 
1 
. 1 068 3 6 7 
1 530 1 7 1 
4 U 3 
1 7 
1 1 9 
Z « 
1 Z 5 
I C 
dC 
Z ò « 
d 7 
6 
9 0 
a 
3 5 
« 5 
1 
2 
Z 
3 7 
1 9 
1 
6 8 
« 7 
7 « 
1 
a 
1 5 
2 
9 6 
9 
3 C 
1 1 
6 
3 1 
zî 1 9 2 
3 6 
1 1 
1 5 
6 « 
7 3 
­5 35 9 
3 135 
2 26« 
1 638 
l C05 
5 6 5 
222 
Z 0 1 
6 1 
a 
1 326 
3 2 « 
1 325 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
1 
• 2 
J 
1 
2 
Z 
2 
a 
* 
« 7 1 
a 
1 J 5 
6 7 
U l 
2 1 
a 
a 
3 
1 6 
« 0 
1 6 
6 
. 1 2 
1 3 
9 
9 2 
1 1 
3 5 
2 9 
1 3 
1 5 
1 6 
3Î 
1 ¿ 3 1 
8 0 « 
« 2 7 
¿ 6 1 
7 3 
7 8 
1 7 
3 
d 8 
1 122 
a 
5 6 3 
3 0 7 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 96 
. 
• • 1 
1 
• 1 
1 
1 
­• 
C5 
bZT­NCB 9 8 . 0 1 
1 
3 
1 
2 
2 
B 2 T ­
2 
2 
7 
1 3 9 
6 0 6 
• 6 5 9 
6 
8 5 
1 
9 
6 « 
1 « 5 
8 
9 5 
1 2 
1 2 
« • • 6 5 5 
. « 2 
2 2 
3 5 
1 8 
3 
3 6 
6 2 5 
1 6 7 
i . 6 
1 5 
1 
5 0 7 
« 1 1 
« 9 6 
3 « 9 
« 1 8 
22 
3 
1 2 6 
NCB 98 
« « 7 
1 « 9 
. C 9 « 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 « 
7 
1 6 
1 2 
6 
2 
1 
. 0 2 
1 
1 
« 
1 1 
1 
3 
2 5 
5 7 
1 3 
j y 
J 6 
J 3 
3 
• 
2 3 3 
3 9 0 
0 2 6 
. 2 3 5 0 3 1 
2 3 
1 « 5 
« 2 1 
1 J « 6 7 3 
9 8 6 
J 3 5 
« 9 d 
« 1 7 
Z 9 8 
1 19 5 U 0 
« 5 U 
1 0 
« « 6 
1 9 3 
« 5 6 
Z 9 « 
1 5 « 
J U 
3 5 
1 5 
1 3 
. 1 2 
2 
1 8 
1 
1 9 
d 
Z d 
1 3 
3 « 
1 9 
1 3 
1 6 
1 3 
5 « 9 
« D l 
1 7 7 
« 7 
7 
9 
9 
1 « 
J U 
Z 6 
1 « 
1 « 
1 2 7 
1 3 
2 6 
8 5 
« 5 
1 1 
3 3 
9 5 
5 2 
1 3 
7 « 
1 5 
2 2 1 
9 
2 7 
1 9 
1 2 
« 5 
2 76 17 
1 2 3 
1 « 8 
1 9 9 
1 5 2 
2 9 9 
1 7 9 
7 5 
U « d 
3 8 8 
6 6 0 
6 5 1 
6 6 6 
« 6 6 
«« 1 « 9 5 « 3 
1 9 U 
Û 7 5 
5 5 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
1 
2 
1 5 
7 
8 
6 
2 
i 
« 3 
1 6 
­
3 0 
2 6 
« « 3 
• * 
0 7 « 
9 2 5 
7 7 7 
9 7 6 
. « 5 3 
1 
1 5 
8 3 
3 0 3 
8 8 
1 8 2 
0 2 8 
30 7 
1 9 8 
3 3 
2 « 
3 3 7 
2 6 9 
1 1 
8 
3 0 
7 
2 0 
6 3 
1 9 
8 0 
6 1 
1 6 
21 
1 5 
7 
3 
5 
3 
1 2 
5 
22 
9 
1 0 
3 « 
. . . 1 7 9 0 5 4 
1 2 5 
1 4 
3 
a 
1 0 
7 
a 
• 3 
a 
1 5 
1 
• 7 
1 5 
. 4 5 
3 0 5 
1 6 1 
3 7 
5 6 
a 
8 9 
1 2 
• 2 4 
1 
8 
■ 
. 8 
2 
7 4 9 
. 1 3 7 
8 8 
• 7 8 0 
7 5 2 
0 2 7 
5 4 7 
5 5 A 
3 2 5 
8 0 
1 8 8 
1 5 4 
2 3 « 
« 7 0 
1 3 2 
3 4 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 3 2 
) 3 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 i O 
0 32 
0 3 « 
0 16 
0 3 3 
0 « D 
0 « 2 
0 4 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 5 
0 6 3 
2 0 « 
2 0 8 
2 12 
2 ­ 1 6 
2«a 2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 « 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 6 9 
« 7 0 
« 3 « 
5 0 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
­ O D ! 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 3 
0 5.) 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
1 0 2 
3 2 2 
) 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 2 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 3 « 
5 0 3 
8 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
6 8 « 
7 0 6 
7 ) 2 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 9 
3 2 2 
I C 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EG­CE 
« 0 9 
75 
6 
1 « 
3 2 
1 4 3 
5 9 
7 « 
1 2 ) 
J o 
7 ) 
1 « 6 
« 1 
1 7 9 
« 3 
2 1 
37 
2 2 7 
« 2 
2 « 
3 3 
7 1 
1 3 
13 
2 
3 3 
23 
6 
1 9 
7 
1 
1 
6 
1 
3 9 
1 3 3 
1 « 
1 
1 
« 2 
9 
1 
1 7 
« 6 
2 0 
3 
5 0 
3 7 
« 3 1 
13 
7 
1 2 9 
« 6 
ε « is 
« 0 2 1 
2 3 9 5 
1 « 3 0 
6 2 6 
6 D 2 
9 1 
1 2 9 
3 6 2 
B 9 S . 5 4 P E 
Franca 
2 3 2 
2 0 
« 1 
1 « 
2 « 
2 6 
1 3 
1 9 
« 9 
3 6 
3 
1 
. 1 
. « 1 
5 6 
3Ó a 
2 3 
9 
1 
1 « 
2 
. a 
2 
1 
9 
3 7 
b 
. . . . 1
. . 1 
a 
2 
. A 
. 2 
1 
. . 1 
1 
1 3 3 2 
9 2 3 
« 0 9 
2 « 5 
7 « 
1 5 7 
5 3 
8 9 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 6 
4 
. 3 
17 
. 3 
1 3 
. . . 4 
14 
12 
. 1 1 
. 9 
. . 1
. , 
i 7
. 4 
4 
. 
3 
. . . . . . . . . . 1
. . . . . . . a 
. . . ­
5 6 8 
4 5 8 
U O 
6 9 
3 9 
2 1 
1 9 
1 
2 0 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D™tschland 
2 6 9 5 
1 2 3 0 
5 
3 
2 8 
2 U l 
2 8 
6 8 
2 0 
1 4 6 3 
2 8 
7 9 1 J 
1 
1 
1 
1 6 6 
1 4 5 
2 1 
1 3 
4 
5 
2 
I G N E S , B A R R E T T E S E T S I H I 
F R I S I E R ­ , E I N S T E C K K A E H H E U 
6 6 
1 1 8 
2 3 0 
1 3 8 
2 6 
«« 3 
7 
3 3 
1 « 
1 3 
« 5 
1 1 6 
3 
2 
1 
2 
ó 
11 A 
3 
2 3 
75 
) « 3 
2 
« 1 5 1 
ι« 2 
5 
« 3 
2 
1 0 
1 0 2 
1 
2 5 
8 
2 
5 
« 2 
2 
1 
12 
5 
ι 5 
1 « 2 6 
5 3 0 
, 6 3 
2 9 
« 1 
1 0 
?; 
X 
X 
3 
2 
1 
13 
5 6 
1 
1 
. 2 
1 1 
8 
3 
. 7 5 
9 
. 5 
i 1 0 « 
9 
. « ? 
3 
1 
2 
2 « 
1 
6 
. . « 2 
2 
. . 1 2 
2 
1 
5 
5 1 6 
1 « « 
lb 
. 3D 
5 
6 
5 
4 
E « 
6 8 
1 
4 
se 
59 
1 
1 1 1 3 
2 7 
1 
8 1 7 
6 8 
5 2 1 
3 1 9 
12 
7 3 
1 2 
a î 
6 
3 « 
2 
1 1 1 . . a a 
1 3 
9 
7 
1 
1 
3 1 
2 
1 
1 
2 1 3 
5 2 7 
1 7 
. 3 
1 8 
« 0 1 8 
l 2 « 
3 
î 5 9 
1 
3 
■> 1 8 1 2 
) 8 8 1 
. 9 3 1 
) 6 6 1 
1 « 1 6 
> 1 9 3 
• 1 1 
' i 7 1 7 7 
JD D E R G L . 
> 2 9 
l 3 3 
1 « 3 
1 0 
> 6 
2 
6 
1 1 8 
5 
1 1 0 
2 6 
1 1 3 
2 
1 
, 1
3 
a 
7 
. . 1 
a 
2 
3 
3 9 
« 2 
1 
2 
5 
1 
. 3 
. 2 . 1
1 
1 
. 2 
1 
. 2 
a 
• 
3 9 9 
2 1 5 
Italia 
9 
1 
7 
a 
1 
7 
1 
1 2 
1 
2 6 
7 
. « P 
3 
2 C 
a 
2 1 3 
3 
1 
2 1 
« 6 
5 
1 
3 
. 3 
. . 
, 1 
. 6 2 
1 C 7 
1 
. . . 7 
. 1
1 3 
2 
3 
« 7 
1 1 
. 1
1 
« 6 2 
2 
2 
1 C 3 9 
3 0 9 
7 3 1 
3 1 6 
5 0 
1 7 8 
« 1 5 
2 3 7 
9 
7 5 
3 « 5 
9 « 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
C C 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 1 P L Í N D E 
0 2 8 N O R V ^ G " 
0 3 0 S U E σε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C D S L 
C 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
C 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 3 Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V 1 I R E 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H F R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 . R F U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U F 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 9 B A R B A O P S 
4 7 0 I N D E S OCC 
4 8 4 V E N ε ^ U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 [ R A f . 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 0 0 A U S T R A L I E 
9 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 K U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D C R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 ­ C A C F R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 3 S A L V A D O R 
4 5 3 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
434 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Δ 
5 0 3 B R E S I L 
6 Γ 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 3 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 H O H E I T 
6 8 3 T H A I L A N D E 
6 3 4 L A O S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P G N 
7 4 0 H C N G K O N G 
3 C 0 A U S T R A L I E 
3 0 9 . C A L E D O N . 
9 2 2 . P O L Y N . F R 
I C O O H D N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
WERTE 
EG-CE 
3 C 7 7 
3 6 U 
0 -
d l 
3 1 3 
1 1 6 6 
3 0 1 
6 2 0 
19a 
6 7 2 
J · , · , 
b 7 z 
1 J 3 
1 9 2 4 
1 8 « 
« 7 
3 6 « 
1 D 6 « 
911 
29-
20i 
1 3 « 
110 
Xi>0 
1 6 
1 3 9 
7 d 
1 7 
1 1 1 
3 9 
I J 
1 « 
- . 9 
l u 
J t o 
ù 7 d 
9 Z 
11 
I Z 
1 7 
I J 
92 
Z l 
6 3 
1 3 9 
B d 
i l 
l i a 
HO 
1 9 
Z 3 9 
Z 8 J 
J o 
6 Z J 
Z 9 
Z o 
« 2 « « 9 
2 7 8 U d 
1 « o « 2 
9 5 6 1 
« 5 3 5 
2 7 1 1 
« « 3 
« 9 « 
2 3 7 0 
7 1 3 
7 9 « 
1 2 7 « 
1 1 7 7 
211 
« 7 9 
2­
1a 
212 
10b 
¡bu 
i l i 
139 
l i 
20 
¡2 
lu 3 Z 
« o 
« o 
1 7 
2 0 5 
3 7 
1 9 
1 3 
1 3 
1 1 
3 1 
1 « 3 J 
1 6 9 
2 0 
2 6 
Z u 
J J 
1 9 
J u 
H ­
XI 
3 9 
ld l u 
« 3 
Z d 
1 1 
1 5 
2b 
1 0 1 
3 3 
I « 
2 3 
9 « 6 7 
« 2 3 U 
France 
1 7 3 « 
7 5 
si 3 
0 7 
7E 
9 
21 3 « 
t t 
I d o 
1 1 1 
1 « 
z 1 
3 
5 
J J 
1 9 
1 
1 5 Z 
1 3 Z 
i c i J 3 
6 
« J 
5 
. 
12 
1 6 
« 9 
1 3 1 
1 J 
i . . J 
a 
Z 
5 
1 
1 3 
JÏ , 7 
15 
1 
1 
7 
3 
6 3 7 7 
4 7 0 9 
1 6 6 3 
9 2 C 
2 7 « 
o 8 1 
2 9 J 
J 1 4 
6 7 
3 7 C 
1 1 5 
5 2 3 
1 4 7 
2 7 3 
5 lu 2 d 
1 6 
I L 
1 3 Z 
5 S 
5 0 
l z 
1 2 
1 6 
4 3 
« 5 
1 7 
z 
8 7 
l d 
. 1 « 
. 5 9 9 7 
1 0 5 
, 21 «, j e 
1 6 
1 « 
1 3 1 
I C 
i l 
. « 3 9 
1 5 
1 1 
i 
9 
«C 
1 9 
I J 
Z « 
3 6 8 7 
l 1 6 0 
1000 RE UC 
Balg.­Lux. 
¿20 
¡3 
. 1 0 
3 8 
1 
1 2 
4 8 
. 1 
1 3 
3 9 
Z 3 
3 Z 
J 2 
'i 
'i 
13 
1 
1 5 
Z J 
1 9 
2 7 5 1 
2 2 9 3 
4 5 8 
2 7 7 
1 4 7 
9 7 
3 5 
7 
3 5 
2 0 d 
a 
1 6 U 
5 7 
3 4 
9 3 
. 2 2 4 
i 1 2 
9 
i 4 4 
3 
6 5 7 
« 5 9 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 7 5 9 « d 
3 3 2 U Z 
6 1 
1 8 
2 2 9 « 
1 5 1 ... 1 
1 9 8 
5 9 « 
1 8 5 6 1 6 
9 « '■ · , ι 
Ζ « ? 
5 8 9 c . 
2 5 
9 1 5 1 6 
1 1 « 6 
1 2 
7 2 2 3 7 
6 8 1 0 1 
« 9 3 0 2 
2 « Z « 6 
1 1 « « 
1 1 
1 
9 2 
1 3 
: ι? 
6 1 « 
7 3 . 
7 
9 
1 « 
a 
l « 0 
1 1 3 « 
7 6 
U 
U 
4 1 
H 
9 
i 19 5 53 9 117 
6 2 1 .·. 
, 1 6 
» 7 
1 9 
1 1 1 1 3 7 
7 9 18 ,1 
2 3 
5 3 · , ' , 1 
1 3 3 7 
i l 
2 0 
, 1 6 1 2 3 
1 1 Θ 6 5 7 7 6 J 
1 5 0 9 8 3 6 Ü 
1 0 0 9 6 I l i 
3 2 8 3 5 7 6 
2 8 3 1 2 1 6 
1 
Z I 
B Z T ­ N D B 
1 iti 
ì . o i ! 
9 8 . 1 2 
1 2 3 9 9 
6 3 
8 3 6 
3 5 '. 
l 9 0 
2 6 ο ι , 
l 17 
2 BU 
6 « 111 
6 5 
1 9 1 3 3 
1 4 3 4 1 
2 6 1 1 1 
5 8 1 
4 2 7 
2 5 
1 4 
o 
3 3 
1 
1 
li 
I 6 
1 
1 1 
¿ 4 
3 6 6 
5 7 
2 U 
5 
1 1 
4 3 
3 
3 
1 9 
1 4 
Ζ 
« 5 ti a 
1 3 
1 6 
« Ζ 5 
1 
1 
3 « 8 6 
1 6 2 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 7 
J 
ZO 
3 
Ζ ­ , 
5 
70 
J 
d l 
Z d 
2 9 6 
I U 
J « 
8 9 Ö 
1 7 
3 
3 o 
I Z 
l o 
I Z 
1 1 
9 
. J 
. 1
'à 
1 7 7 
« 1 2 
3 
. a 
, J U 
j 2 7 
7 
7 
1 0 8 
11 
9 
b 
11 
1 1 6 
U 
S 
1 8 2 « 
1 1 7 8 
2 6 « 7 
1 2 « « 
2 1 U 
4 3 4 
1 6 
4 2 
9 6 8 
9 « 
3 8 
1 6 3 
2 4 0 
1 9 
1 
4 
5 
2 3 
J 
ZO 
29 
. a 
« 3 
, . 1 8 1 
, . _ 1 
2 6 
« . . . Z 
1 j 
7 « 
z 
22 
1 6 
2 
1 
5 
. . 1
10 
. 
1 0 5 6 
5 5 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 12 
1 0 « D 
CST 
O D I 
0 ) 2 
C O ) 
C O « 
0 0 5 
) 2 2 
0 10 
0 3 « 
0 Ì 6 
0 13 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 9 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 J 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 ) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
) 4 2 
0 4 3 
3 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
1 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 5 7 
4 9 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
1 0 0 ) 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
l ) ) 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 « 
0 0 5 
) 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
0 36 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 9 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
3 7 2 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 8 « 
6 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
3 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 l 
1 0 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
9 4 8 
« 7 3 
37Û 
) 7 5 
1 0 « 
« Z 
• 
8 9 9 . 5 5 Β 
Η 
5 
30 
7 o 
1 0 
17 
5 
2 
d 
2 « 
, 1 
12 
9 
3 
5 
J 3 
« « 3 3 
3 
1 7 1 
1 « « 
223 
1 5 « 
3 3 
6 J 
3 
J 
1 5 
3 9 9 . 5 6 V 
Ρ 
5 0 
1 J 6 
3 3 
3 6 
1 7 3 
1 5 
1 
, 2 
3 
2 
1 5 1 
9 
) 15 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
J 
1 « 
13 
1 
) Ζ 
2 
3 
8 
Ζ 
5 
J 
7 7 ο 
991 
3 2 7 
2 9 3 
2 2 « 
)) 3 
2 
1 
8 9 9 . 5 7 Η 
S 
1 3 2 
7 2 
72 
2 0 5 
12 
113 
d 
6 
I I 
0 
¡à 
3­', 
« 7 
1 1 
12 
1 5 
1 
1 
0 
2 
10 
r« 1 6 
3 
10 
« 7 
1 J 
9 7 8 
5 2 2 
« 3 0 
) 19 
France 
3 7 3 
1 7 6 
5 « 
1 1 7 
9 9 
) 5 
U S C S POUR 
I E C E R S T A E 
, 1 0 
3 7 
3 
7 
. . 
7 
1 « 
. . . . 2 0 
. 1 
5 
5 
1 0 8 
« 7 
„2 « 8 
2 1 
1 3 
2 
1 
1 
A P C R I S A T F 
A R F ^ J E H Z ε R 
. o» 
6 4 
3 6 
1 0 « 
1 0 
1 
« 0 
1 3 3 
10 
2 
9 
12 
I 
2 
. 2 
« 5 
1 
1 
1 
6 1 5 
3 6 1 
2 5 « 
2 3 3 
1 9 2 
2 1 
3 
2 
­
­ N N E Q U I N S 
: H A U F E N S T 
. 2 2 
β 
3 
2 
1 
« 
TONNE 
export 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
13 
1 5 
1 , 3 
3 
. • 
2 1 1 3 5 
2 1 1 « 3 
2 1 8 2 
« 2 
2 
5 
• 
Italia 
2 5 
BEST 
DES 
1 i o n 
1 1 8 1 0 2 0 
1 0 1 1 0 2 1 
1 3 3 1 0 3 0 
C D R S 8 T S , ν ε Τ Ε Η Ε Ν Τ 5 ET S I H I L . 
B E UNO 
U R S DE 
S T A E U 9 E 
, A U T O H 
E R P U P P E 
IC 
D E R G L 
ί 7 
1 
1 
1 
'. ι 
T O I L E T T E 
< U N D VOR 
I T E S POUR 
J U N D 
, 
- F K 
1 
1 ' 
5 
5 2 1 
« 8 
a 10 
5 
2 
8 
1 1 6 
2 7 
12 
9 
3 
5 
1 5 
« 3 
2 8 
3 
i 2 « 8 
5 8 4 
1 1 6 4 
1 0 5 
l 6 1 
4 6 
. , 2 
1 « 
E T H O N T U R E S 
» I G H T U N G E N 
5 0 
8 
1 9 
', 9 
4 
, , 2 
3 
1 
1 3 
8 
3 
5 
3 
1 
4 
2 
1 5 3 
8 6 
6 7 
5 3 
3 0 
9 
, a 
-
E T A L A G E 
, U R E N 
2 5 
1 1 6 
4 5 
, 9 
9 
1 
« 5 
2 
4 
2 7 
J 3 
1 
1 
4 
2 
a 
. a 
1 
1 7 
6 
. a 
1 
4 
2 
2 2 0 
9 4 
1 2 6 
1 1 9 
ί 
' 
1 3 ' 
27 
1 " 
1 9 ; 
τ_ 
i ι 
ι: 2' 
1« 
< 1 
12 
i t 
p 
i t 
S 
E 
t 
2 
3 
f 
6 6 1 
3 7 1 
2 5 1 
2 5 1 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
G C 3 
C 0 4 
C D 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 3 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
4 3 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 3 0 
IODO 
1 ) 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
I M M U N G 
ΓΙΝΑΤΙΩΝ 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A r . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
L Ι Β AM 
I S R f F L 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
R O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L ε H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E O E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P D R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I . V I F R G E S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
R O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
L I B Y E 
- R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
I ' J T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
WERTE 
EG CE 
5 2 3 9 
3 8 2 6 
1 3 7 4 
I 4 0 6 
1 6 4 
Z Z 9 
2 
¡9 
7 9 
1 0 9 
5 4 
« 9 
1 9 
l u 
2 « 
OU 
1 0 9 
31 
J « 
1 0 
1 3 
77 
1 1 
1 1 
5 « 
2 1 
9 8 5 
J o 9 
6 1 5 
« 0 3 
Z 2 9 
l o i 
1 2 
2 « 
3 0 
9 « U 
3 6 « 
3 7 1 
1 3 3 
5 2 1 
143 
l z 
1 6 8 
2 2 
2 3 
6 J Ü 
1 8 4 
4 3 
1 1 6 
l u 
6 9 
22 
XI 
1 2 
1 5 
4 U 
1 6 1 
4 5 
2 1 
2 4 
3 9 
1 1 
3 9 
1 7 U 
5 1 
6 4 
2 4 
« 7 2 5 
2 3 8 1 
2 3 « « 
1 9 5 7 
1 2 0 5 
3 6 2 
1 7 
3 « 
2 « 
7 1 1 
3 3 1 
3 0 9 
« 6 3 
6 « 
3 2 U 
6 7 
2 9 
3 d 
3 o 
7 6 
2 9 2 
1 9 0 
3 6 
1 0 7 
9 7 
Z 3 
« Z 
2 « 
l o 
« 3 
« 7 « 
1 0 3 
J 3 
J 7 
1 « 
9s 
i l 
« 3 2 9 
1 6 8 1 
2 « « 8 
2 1 « J 
France 
2 5 2 6 
1 7 5 7 
5 6 0 
7 7 C 
1 « 3 
1 0 7 
. 
zi 8 « 
1 5 
1 5 
1 
. 1 
16 
«« 
. . . 5 6 
1 
2 
Z « 
I C 
3 Z 3 
1 3 5 
1 6 8 
1 3 5 
6 1 
3 2 
6 
5 
1 
2 6 2 
1 7 9 
1 3 3 
3 7 3 
8 7 
5 
1 2 5 
« 8 
« 6 2 
1 7 
3 
5C 
1 0 
J 
2 
a 
. 2 3 
1 0 2 
3 7 
2 0 
U 
2 
5 
2 6 
1 1 7 
« 2 
1 0 
6 
2 2 5 9 
9 9 6 
1 2 6 3 
1 C 7 9 
7 1 2 
1 8 3 
1 5 
1 7 
si « 5 
1 2 
1 « 
U 
2 0 
2 
2 
1 
9 
1 
6 
6 2 
2 
1 
. 1 5 
1 
1 « 
6 
1 
1 1 
2 
2 
1 
« 2 « 
1 6 3 
2 6 1 
1 6 2 
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Balg.-Lux. Nederland 
1 9 8 
1 9 1 
1 « 1 
7 
7 
. • 
B Z T -
« 3 8 
« 8 
« 2 
6 
« J 
3 
3 
a 
a 
B Z T -
1 
1 2 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
. a 
. 
B Z T -
1 9 
, 1 6 
7 
1 
5 0 
«« 6 
5 
Deutschland 
(BR) 
1 5 « 
1 5 3 
1 5 . ' 
1 
. -
N C B 9 8 
1 
8 
. 1 
1 2 
9 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
N D B 9 8 
3 
a 
1 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
. , . 
N D B 9 8 
6 
« 5 
6 7 
5 
3 
1 3 « 
1 1 8 
1 6 
1 3 
1 
1 
a 1 3 
a 1 « 
2 
1 
1 
1 6 
1 
8 3 0 
3 0 1 
9 J « 
. 9 3 
1 « 
J 9 
1 
1 8 
3 0 
3 1 
. J « 
l d 
1 0 
Z J 
« 3 
6 3 
3 3 
3 « 
1 0 
1 6 
1 9 
1 0 
9 
J U 
U 
6 U 2 
l d J 
« l d 
2 6 5 
l o « 
1 U 5 
3 
1 5 
« 9 
9 3 « 
1 0 2 
1 9 1 
1 4 7 
« 3 
7 
3 9 
1 3 
1 7 
l o 5 
l o 6 
J 8 
6 6 
0 6 
¿0 
X 
i 
Xi 
1 7 
3 7 
d 
1 
« 3 5 
2 
1 3 
5 3 
9 
5 « 
l a 
3 9 3 
3 7 « 
0 1 9 
8 5 6 
« 7 5 
1 5 8 
2 
1 6 
5 
1 « 1 
9 7 
1 7 5 
« 9 
3 6 
« 2 1 
3 0 
1 9 
2 7 
1 « 3 
1 3 8 
8 
2 0 
1 9 
1 9 
2 
1 
3 
2 5 0 
6 7 
3 
2 
6 
6 5 
2 8 
« 1 1 
« 0 2 
9 4 8 
9 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 0 1 
1 6 « 
8 7 
3 3 5 
's 
X 
2 
i 
a 
3 
. . . Z 
1 
1 
. a 
a 
l o 
7 
, 2 
a 
9 
2 
5 3 
« « 9 
1 0 
6 
2 1 
i 1 8 
5 4 5 
9 8 
7 3 
3 7 7 
2 6 8 
« 3 
7 
2 6 
1 3 
« 7 
1 3 8 
5 1 
« 2 
« 7 6 
3 
« 0 
21 
X 
l b 
209 
3 5 
3 1 
2 « 
6 
2 3 
2 6 
2 3 1 0 
1 0 9 4 
1 2 1 7 
1 0 5 9 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 3 1 
0 3 2 
C 0 3 
0 0« 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 62 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 2 « 
7 3 2 
8 0 0 
9 77 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3« 
0 3 6 
0 ) 9 
0 « 0 
0 « 2 
3 « 3 
» 0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6« 
0 6 6 
2 C 0 
2 0« 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 90 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 4 9 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 ) 
8 0 0 
3 0 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
er­Décembr 
MENGEN 
EG­CE 
2 3 4 
5 1 
« 10 
1 J 
France Belg 
« 
15 
3 
7 
■ 
8 9 9 . 6 1 ARPAREILS POUR 
e 
TONNE 
­Lux . Nederlanc 
1 
. 
• SOURDS 
SCH^,εRHCεRIGENGERAETE 
2 
2 3 
2 J 
1 
. 
i 1 
. . a 
. . , . 3 
. . . . , a 
. . . 1 2 
5 « 
3 7 
5 
5 
2 
. . . ­
. 1 
2 
1 
1 
1 
8 9 9 . 6 2 APP.ORTHOPED. , 
ORTHOPAED.APP. 
5 J 
6 > 
5 7 
« 5 
5 2 
7 
1 
2 
2 3 
3 2 
1 2 
2 7 
3 9 
« 1 
6 
2 2 
3 
1 5 
5 
. 1
. . 1 
1 
6 
5 
1 
1 3 
1 
2 
2 
1 
2 
. . 1 8 
7 « 
« 3 
1 
. « . ) 2 
1 
4 
3 
1 
1 6 
1 0 
3 
1 
1 
1 
6 
, 3 
1 
7 
­
7 ) ) 
2 7 2 
« 6 7 
3 6 J 
1 9 3 
1 ) 3 
3 
a 
11 1 
12 
S 
1 
a 
. 2 
3 
! 7 
3 
1 
1 
5 
. 9 
1 
5 
1 
a 
. 1 
. . 1
2 
. . . 1 
1 
1 
i 1 
. I 
8 6 
32 
5 « 
3 6 
1 9 
1 8 
3 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) Ital 
1 61 
6 
1 , 1 
2 2 
9 
'. X 
9 3 
9 2 
OE PROTHESE, 
,PROTHES. ,SC 
3 
2 
1 
3 1 
1 
9 «3 
7 «C 
2 « 
1 3 
2 
1 
1 
2 . 
« 3 
! « 
3NTRAINELRS ETC. 
3RITTMACHER USW. 
2 33 
) 36 
5 3 
> 1 «2 
6 
1 
2 
2 1 
2 9 
U 
2 0 
«« 3 8 
« 1 6 
3 
« 3 
ί a 
. 1
1 
1 
« 1 
1 0 
a 
l 
2 
a 
a 
a 
a 
1 3 
6 6 
3 
2 
1 
a 
3 
3 
2 
l 
2 
1 
1 
1 1 
3 
3 
i 1 
4 
. 5 
1 
6 
• 
5 3 1 
1 6 3 
3 6 8 
2 9 8 
1 6 2 
6 9 
1 
export 
a 
BEST 
DES! 
147 102 1 
30 1030 
1 
1 
1 
2 
2 
< 1 
. . . , 2 
. , 
i • 
7C 
3C 
3 9 
2 5 
16 
15 
1031 
3 1032 
9 1040 
1 0 0 1 
O 0 2 
0 0 ) 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
3 3 0 
D 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 2 « 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1 1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
? 0 0 1 
! 0 0 2 
2 0 0 3 
. 0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
C 2 6 
02 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
' 036 
i - aie 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 « 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
ICOO 
13L0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MMUNG 
ΙΝΑΤΙΩΝ 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
FRANC; 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N03VEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YU 'IGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
H tX IOUE 
COSTA RIC 
BRESIL 
CHI LI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
s ε C R ε τ 
M 0 N ο ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS- 3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE08 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURCUIE 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U M S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
. Z A I R E 
ΗΟΖΑΗΒΙβυ 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHPIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EBUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAE.SEOU 
PAK ISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG <ONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSF 2 
. EAMA 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
2 
7 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 5 
1 2 
1 2 
10 
« 2 
0 2 3 
Z 3 9 
21 
6 0 
« 8 
5 1 1 
J û U 
J Z J 
Z 3 J 
« o . 
1 7 , 
8 7 
1 1 . 
9 9 
4 0 
4 31 
9 J 
22 
1 8 o 
1 4 
Z d 
2 1 
1 7 
J 9 
2 1 4 
1 3 0 
3 3 
1 1 
JO 
1 3 
l o 
17 
7 2 
7 7 
8 5 J 
0 0 3 
9 1 1 
1 Z Z 
9 J 0 
Ü Z 4 
1 6 7 
¿ 
19 
OOZ 
9 J 0 
5 5 J 
0 J 7 
0 9 5 
4 4 7 
1 1 
1 2 2 
5 7 3 
8 7 J 
« 9 2 
O U 
6 0 J 
7 1 J 
1 « U 
oZ­, 
1 3 5 
1 9 U 
3 d 
8 « 
5 1 
1 6 
5 3 
l o 
1 7 
« Z 
5 3 
« 9 
1 3 5 
¿2 
XX 
1 « 
1 8 
3Z 
l u 
U 
1 9 d 
7 o j 
3 Z « 
9 9 
« U 
U 
0 3 
Z l 
1 3 9 
70 
i l 
« 1 
3 9 
2 9 
Z 0 3 
1 9 1 
2 « 
1 « 
l o 
6 0 
8 d 
« d 
2 3 J 
« 7 
« « 3 
« 7 
5 d o 
6 5 5 
S j l 
6 « « 
S o i 
C o j 
0 9 
France 
îooo Ht m: 
Belg.­Lux. 
3C 
9 9 
1 8 
5 2 
3 9 
5 
a 
3 8 S 
2 7 5 
2 3 5 
2 2 1 
13 
. 2 3 
3 « 
5 0 
6 
« 1 
5 « 
9 
11 
8 0 
« 2 0 
1 8 
. . 1 
1 
. . 2 6 
1 2 
5 
6 
22 
1 
. 1 8 
3 0 
. . . 1 5 1 
21 
¡2 
XI 
. 5 
. 1 0 
. 3 2 
5 
z 
1 3 
1 9 9 2 
1 120 
8 7 2 
5 7 7 
Z Z 9 
2 9 3 
7 5 
Nederland 
2 
1 
bZT­NCB 
L 
Deutschland 
(BR) 
β 
Z 
i 
, Λ 
« ζ 
5 
3 
3 
9 0 . 1 9 A 
1 3 1 
4 
2 4 4 
. l 
. 2 853 
2 5 1 2 984 4 
2 5 0 131 1 
1 
1 
1 
8ZT­NDB 
3 
2 
1 
5 0 3 1(19 
3 1 4 
. « 3 d 
1 71 
0 7 
U l 
9 9 
3 5 
« 0 7 
9 J 
I d 
1 0 3 
1 « 
. 6 
1 8 
17 
3 9 
1 « 9 
1 5 6 
3 5 
U 
JO 
1 3 
l o 
1 6 
7 2 
7 7 
• 
« 9 J 
« 6 « 
0 Z 9 
b « 7 
0 U 8 
1 6 « 
1 
l a 
9 0 . 1 9 b 
3 3 1 648 1 
5 4 5 
4 9 1 
317 1 8 6 « 
255 365 1 
S 124 
a 
! 129 
4 10 
l 7 
3 
2 0 43 1 
2 il. 
. l 1 0 2 
25 1 
5 ( 
, 
1 086 
9 5 3 
1 3 5 
1 1 9 
3 3 
1 6 
I L 
i 
i 
1 
6 4 
) 4 
6 0 
3 ' 
4 en 
3 623 
1 1 9 : 
1 C6< 
3 2 f 
3 7 
, 1 
ι 
1 5 
5 
9 
β 
3 1 
9 7 d 
9 « 7 
3 « 1 
. 2 3 « 
Z 9 Z 
U 
9 9 
« 1 2 
7 9 7 
« 7 « 
5 6 « 
1 7 6 
0 « 8 
3 9 
« U 9 
6 9 
U d 
3 U 
. « d 
U 
5 2 
1 5 
1 « 
1 « 
« J 
« 3 
9 Z 
. 1 
1 « 
. . 1 0 
u 1 9 5 
7 0 d 
2 72 
8 7 
Z 9 
7 
5 0 
1 5 
1 2 9 
9 6 
ZO 
2 1 
1 7 
1 5 
1 8 3 
I J 7 
Z 3 
8 
1 6 
0 5 
6 « 
« d 
1 7 7 
3 « 
3 9 7 
« 0 
J 9 6 
7ZU 
0 76 
U 9 8 
9 0 8 
« 3 1 
« 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 7 8 
1 1 3 
10 « 3 
5 0 5 
5 5 
6 d 
5 9 1 
. 7
. . . 1 2 
2 
3 
3 1 6 
3 8 
2 6 
32 
zl 
1 9 
a 
. . . 1 
S 
. . 1
5 7 
. 
. . Z 
. . 2 
1 8 7 
2 7 
. « 6 
b 
. . 1
1 5 
ZO 
1 « 
6 9 
d 
1 
« . . Z « 
. « 8 
1 3 
3 8 
­
2 2 9 « 
1 239 
1 055 
7 8 6 
« 0 3 
2 6 3 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1012 
1 0 « J 
CST 
) 11 
0 ) 2 
0 0 ) 
OD« 
l 3 5 
0 2 2 
Ο ID 
0 1« 
3 3 6 
0 33 
0 92 
Oil 
3b', 
« 0 0 
« J « «« ) 
«3D 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 00 
10 1 ) 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 ) )2 
1 ) 4 0 
CST 
DJ1 
0 )2 
C 33 
0 04 
0 )5 
022 
J I J 
0 I« 
042 
OO« 
065 
) JO 
400 
4 ) 4 
« i l « 
6 )« 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3D 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 ) 1 
0 ) 2 
OD) 
OD« 
0 0 5 
022 
0 2 6 
023 
0 ).) 
0 33 
0 I« 
0 Ì6 
0 )9 
042 
)«6 
) « 3 
0 5 ) 
20« 
2 16 
2 72 
263 
)D2 
313 
322 
1 70 
372 
Ì9D ',( ) 
«04 
«55 
«6.2 
« 7« 
479 
4 34 
503 
504 
6 1 ' , 
5 2 Ί 
632 
6 36 
7 12 
800 
309 
962 
OCO 
OIO 
ou 
. 0 2 0 
3 2 1 
) ÌO m 
) ) 2 
: o 4 ) 
1 7 
2 
. 9 1 0 0 Υ Ρ Α 0 ε 5 εΝ BOYAUX. VESSIES OU TENDONS 
«AREN AUS DAERMEN, 3LASEN ODER SEHNEN 
6 
U 4 
I J 1 
67 5 
12 12 
i 3 
1 1 
29o 
10o 
19J 
183 
15 
l 
3 4 
22 
12 
11 
5 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
3 1 
30 
1 
163 
1 
167 
167 
2 
8 9 9 . 9 2 PEAUX D 'OISEAUX AVFC PLUHES FT ARTICLES 
VUGELBAELGE H [ T FEDERN UND HAREN DARAUS 
1 I 
13 
3 
12 
l'i 
i 
IJ 
1 
1 
ζ 
1 
151 
4 7 
1J5 
15 
94 
5 
71 
1 
9 
1 
93 
10 
3 3 
3? 
91 
1 
2 5 
13 
10 
5 
5 
4 
2 
1 
8 9 9 . 9 3 FLELRS, FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
KUENSTL. BLÜHEN, ε Ρ υ ε Ο Η Τ ε USW. 
255 
1 031 
150 
4)3 
IO 
72 
« 23 
117 
30 
22 
1)9 
16« 
5 
« 8 
Zo 
IJ 
21 
J 
3 
J 
5 
2 
5 
1« 
4 
3 3d 
13 
12 
5 
ι 1 
1 
A 3 
8 
« 3 
6 
1 
6 
11 
3 
2 119 
1 91) 
1 210 
1 00« 
560 
1 >) 
U 
'J 
ibi 50 
1«0 
3 
39 
2 
19 
2 
2 
10 
10 
1 
. 1 7 
. 9 
? 
1 
5 
. 3 
11 
. 1 11 
β 
12 
5 
1 
A . 
« 1 
. 1 
1 1 
I 061 
760 
301 
206 
81 
95 
2« 
61 
20 
b 
2 1« 2 
1 
52 
1 4 3 
50 
2 5 
21 
1 
8 
39 
10 
17 
9 3 
1 0 2 
1 
36 29 23 2« 
635 
JÜ9 
327 
316 
265 
1 3 
i 
1«1 
36« 
32 
3 
10 
59 
17 
3 
3 1 
50 
3 
2« 
3 
20 
2 
2 
3 
2 
2 1 6 
7 
1 358 
793 
560 
«73 
136 
85 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSt 3 
C31 
00 2 
JJ3 
C 3« 
0 J 5 
32? 
030 
034 
036 
033 
042 
0o2 
066 
«00 
«0« 
« « d 
9A0 
512 
73Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
C'J2 
C03 
CO« 
C35 
022 
0 30 
0 36 
3« 2 
36« 
066 
390 
«00 
« 0 « 
« 3 « 
60« 
706 
looo 
1 0 1 0 i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
C03 
CO« 
0J5 
022 
026 
023 
030 
032 
)J« 
J36 
033 
042 
046 
343 
050 
204 
216 
272 
2SB 
302 
313 
322 
370 
372 
39 0 
«GO 
«0« 
«53 
«62 
«7« 
«73 
«B« 
503 
60« 
616 
623 
632 
636 
732 
800 
309 
962 
1000 
1010 
1311 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P4YS­BAS 
ALLLM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUB« 
COL CM 31 E 
CHI L I 
J1PCN 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.I.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
E SP AGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ορεεε 
.HAPOC 
L IBYE 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CARFROUN 
.COr,GCBRA 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
3RESIL 
L I B A N 
IRAN 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
ΚΟΗΕΙΓ 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
059 
zuz 
2 2 5 
1 d i o 
« 3 1 
73 
« 9 · . 
33 
i l l 
9 7 
¿XX 
SX 
13 
5 72 
«4 
Zd 
o l 
dz 
23 
5 323 
3 352 
2 « 7 2 
2 220 
9 5 1 
195 « 
7 
3d 
92 
76 
10« 
U o 
JU 
«7 
15 
1Z6 
36 
29 
1« 
13 
l « u 
XX 
17 
«J 
Zo 
1 0 0 « 
« 1 7 
566 
« J l 
200 
U U 
2 
«3 
1 667 
2 306 
6 9 3 
1 0 4 8 
4 8 1 
6 J o 
l o 
93 
« 7 « 
92 
dd 
7 9 3 
« 7 6 
6 7 
1« 
13 
b­
XI 
«9 
35 
13 
11 
1« u 
i « 
« 3 
77 
1 0 75 
1 1 3 
J3 
1« 
12 
J5 
2 o 
la 
1­
33 
IU 
Z3 
19 
IU 
9d 
JZ 
I J 
11 087 
6 195 
« 892 
« 211 
2 573 
639 
10« 
ZÍJ 
165 
137 
9«7 
«50 
17 
157 
53 
1«1 
35 
201 
29 
15 
280 «« 
2 725 
1 699 
1 026 
95« 
«10 
23 
J 
7 
50 
28 
15 
35 
16 
13 
6 
67 
3« 
7 
10 
2 
17 
231 
93 
187 
15« 
89 
33 
1 
987 
125 
331 
37 
101 
5 
39 
3 
5 
37 
26 
6 
3« 
6 
10 
1« 
IC 
31 
1 
339 
26 
35 
13 « 
26 
1 
5 
3 
2 
1 
6 
31 
2 370 
1 «31 
689 
60« 
21« 
23C 
dz 
170 
BZT­NCB «2.C6 
d6 
113 
27 
1 
261 
232 
29 
23 
28 
1 
1 
35 
196 
1 
2 
i 
56 
169 
2 
«3 
2«« 
231 
1« 
BZT­NDB 67.01 
9 
66 
2« 
13 
2«0 
120 l2,ï 
1« 
16 
«3 
33 
5 
5 
3 
«1 
z« 
dO 
1« 
17 
7 
59 
1 
13 
67 
1 
d 
2b 
3d9 
159 
231 
189 
97 
«U 
1 
2 
BZT­NCB 67.02 
102 
22 
8 
1 
30 
52 
9« 
37 
13 
1 066 
617 
«26 
«06 
«36 
7 
«3 
163 
38 
73 
65« 
323 
19 
7 
2 
9 
1 
5 
160 
133 
28 
25 
20 
3 
3 
«6 
18 
10 
20 
ol 02 
23 
dOl 
a 790
018 
271 
171 
. , . ■ 
1 792 
1 179 
613 
613 
235 
a 
«o9 
650 
120 
615 
86 
9 
33 
272 
«9 
10 
101 
112 
«2 
6 
21 
52 
2«3 
213 
30 
28 
2« 
2 
? 
a 
« ? 
? 
? 
1 
6 
73 
U O 
5« 
. 8 
2 
z« 13 
6 
1« 
1 9 
9 
6 
S« 
769 
515 
¿5« 
U O 
099 
1«2 
3 
11 
X 
1 
1 
I 
1 
6 
3 
62 J 
35 
1 
a 
7 
1 
12 
13 
16 
7 
16 
10 
3 
8­
l' 
13 
5«6 
333 
691 
«66 
616 
212 
16 
19 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschend 
(BR) 
CCI 
0 J 3 
r )« 
023 
3 13 
J32 
0 3« 
3 lo 
« J ) 
4 0 4 
1 0 ) 
O l ) 
)11 
0 20 
. 0 2 1 
0 ) 0 
. 0 3 1 
0 40 
CST 
ODI 
JU2 
0 ) ) 
0 04 
0 ) 5 
022 
0 26 
023 
0 10 
0 34 
0 35 
J 18 
0 40 
0 42 
0 « ) 
0 50 
0 3 0 
0 0 2 
0 66 
.1 J ) 
2 16 
273 
3 13 
3 JO 
400 
434 
4 5 9 
«62 
484 
6 32 
7 40 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 J 2 1 
10 33 
10 31 
10 32 
1 0 4 O 
CST 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1021 
CST 
D01 
002 
0 03 
0 04 
0 0 5 
) 2 2 
J23 
0 ) 0 
034 
) )6 
0 Ì9 
0 40 
042 
0 4 3 
0 50 
2 JD 
2 04 
2 ) 3 
212 
272 
4 0 0 
4 3 4 
504 
6 24 
732 
9 50 
1 0 0 ' ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 40 
. 9 4 CHEVEUX PRFPARES; LAINE FT POILS P . C O I F F . 
HENSCHENHAARF.WOLLE U.Τ Ι E R H . , Ζ UGER I CHT Ε Τ 
1 
I J ι 
2 i . 2 
11 . 2 
11 
10 
3 
1 
8 9 S . 9 5 PEF.RUOUES, POSTICHES, HECHFS ET SI HI L . 
PERUECK8N UND ANDERER HAARFRSATZ 
10 
IO 
3 
16 
15 
10 
19 
7 
7 
5 
1 
U 
6 
1 
ID 
3 
7 
1 
1 
7 
2 
126 33 14 13 
67 23 9 11 
63 10 5 2 
42 6 5 1 
23 3 5 . 
15 5 1 
3 3 . . 
1 1 . · 
5 . . 1 
.96 EVENTAILS ET ECRANS A HAIN EN TOUTES HAT. 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
1 
1 
8 9 5 . 9 7 R E C I P I E N T S ISOTHFRHIOUES 
ISOLIERFLASCHEN UND AND. I SOL IERBEHAELTER 
2 4 ) 
333 
237 
72 
79 
13 
12 
1 , 
27 
110 
«3 
10 
35 
2 2 
3 
U 
2 
21 
J 
3 
2 
7 
1 
3JJ 
933 
4 04 
3 30 
223 
93 
64 
14 
2 
7 
5 
21 
1 1 7 
p'i 
36 
4 
î 
i 
2 
35 
32 
3 
3 
3 
1Z3 
2 ) 1 
1 35 
75 
11 
11 14 
27 
1 0 1 39 
l 
Zl 
1 
2 
5 
l î 
15 
1 
2 
336 
565 
271 
247 
2C3 
2 5 
1 
12 
0 3 1 
C 0 3 
CO 
332 
034 036 
FRANC: 
PAYS­uAS 
ALLEH.FED 
J22 ROY.UNI 
)JO SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
_ SUISSE 
«00 ETATSUNIS 
«04 CANADA 
1000 H Ο N D E 
101O INTRA­CE 
101L EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 ) « 0 CLASSE 3 
001 
002 
03) 
004 
005 
02 2 
026 
03 3 
'0 30 
03« 
030 
038 
040 
0«2 
0*3 
050 
060 
062 
066 
200 
216 
272 
313 
390 
«OJ 
«0« 
«53 
«62 
49* 
632 
7«0 
900 
1000 
ìoio 
101 L 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
13«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
VEN8ZJELA 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AEL8 
COI 
ΊΊ2 
CÛ3 
C J« 
0 35 
022 
0Z8 
J30 
03« 
336 
036 
J«0 
04 2 
0«J 
C50 
200 
20« 
208 
2 12 
27Z 
«CCI 
«3« 
50« 
«24 
732 
953 
looo 
1010 
1011 
1020 
1321 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GRECE 
A F R . N . F S P 
.HAFOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . IVOIRE 
ETATSJNIS 
VENEZJFLA 
Ρ Ε ί ε υ 
ISRAEL 
JAPON 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - Œ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
31 
. 7 
37 
196 
-l 
H 
l-
¡a 
Hl 
32 
19-
¡lo 
Odo 
O«« 
Z7o 
17 
1 
647 
5 0 2 
376 
449 
-,-,7 
7« 
13 
1Z7 
1-,-, 
82 
4 2 0 
1*9 
31 
60 
IL 
U 
7o 
52 
1« 
I J 
03 
l u 
IU 
11 
J30 
9« 
11 
17 
lu 
11 
6« 
10 
« « 9 3 
2 « 2 i 
2 C72 
1 6 0 9 
1 029 
3 1 2 
«d 
« o 
149 
6 9 1 
1 C08 
647 
139 
Z 6 1 
5 0 
5 4 
0 1 
U J 
373 
U o 
4 4 
1 3 4 
o l 
IZ 
«J 
16 
1 0 4 
11 u 
100 u 
12 
17 
47 
15 
4 356 
2 787 
1 569 
1 242 
8 6 1 
J Í J 
Jo 
1 3 4 
1 
Z37 
43 
Z65 
J94 
1 
1 
S I 
29 
40 
1 1 
3 
1 
IU 
10 
4Ì 
z 
IX 
Xi 
X 302 
9 4 5 
357 
Z37 
1Z5 
IZO 
48 
4« 
4 2 
Z5 
5 
J l 
13 
59 
15 
6 2 
1 1 
10 
337 
72 
265 
U 7 
4 3 
149 
2 7 
104 
6ZT-NC8 6 7 . 0 3 
14 
5 
10 
5 
15 
143 
JZ 
U J 
105 
7U 
bZT-NDB 6 7 . C 4 
o2 
57 
ZO 
Z3 
13 
1 0 3 
17 
3 
3Jd 
Z74 
2 5 9 
198 
61 
8 
4 
5 
7 
J7 
5 8 5 
563 
H 
17 
1 1 2 
9 4 
13 
15 
12 
3 
46 8 
1 5 9 
2 o o 
10 
16 
13 
1Z7 
1 JZ 
dU 
Z9d 
1 4 7 
43 
90 
i 
19 
1 
bo 
5 
2 098 
909 
1 189 
9 9 6 
8 0 7 
1 0 8 
BZT-NDB 6 7 . 0 5 
bZT-NDB 9 8 . 1 5 
J 9 ) 
9Z5 
4ZZ 
Z 12 
il 
51 
o l 
1 5 8 
J 5 4 
1 14 
7 
ud 
Z 
7 
Z6 
1 
J l 
i 
71 
6 
7 
1 
18 
3 1U3 
2 0 1 2 
1 0 9 1 
963 
763 
109 
9 
J7 
l 
J7 
163 
10 
O J Z 
91 
34 1 
5Zd 
ZU3 
IZ 
J l 
J 
3 
39 
11 
1 u z 
3 
14 
ZJU 
2 
496 
95 
4U1 
J l l 
5 0 
73 
2 
30 
14 
i l 
1 7 3 
U O 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE'UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
) )1 
0 32 
) J) 
Û )4 
C 33 
)22 
) ' 3 
0 Ì« 
0 36 
O )3 
0 «0 
192 
2 )3 
2 12 
2 16 
2'<9 
272 
31« 
3 13 
3 J) 
« 0 ) «)« 
« 9 0 
533 
523 
6 0 . 
6 2« 
6 6« 
673 
1000 
1 )10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1D«0 
0 )1 
G02 
0 0 1 
0 0« 
005 
0 22 
0 ­', 7 
2 16 
, 0 0 
«0« 
« 9 5 
503 
616 
6 0« 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
) 0 1 
0 02 
CO) 
ü 3« 
0 0 5 
022 
019 
3 26 
) !3 
0 13 
3 3 2 
3 i « 
3 II, 
0 13 
040 
>«2 )«« 
0 4 3 
3 53 
) « 3 
3 62 
0 6 « 
3 66 
2 0 ) 
2 0« 
2 08 
212 
216 
Z23 
2 12 
2 16 
2 43 
2 «4 
? 9 1 
272 
2 93 
2 3« 
2 33 
302 
1 Jo 
11« 
1 13 
3 22 
3 2« 
1 Ì3 
3 )« 
3 1) 
1 ·', a 
166 
. 9 3 PARACH.TES 
FALLSCHIRHE 
1« 
2 
1 
1 
1 
1« 
3 « 
1 
3 
1 .' 
1 
1 
16 
130 
20 
75 
19 
13 
'13 
10 
16 
81 
17 
50 
10 
16 
8 9 5 . 9 9 CATAPULTES ET ENGINS S I H I L . 
KATAPULTE UND AEHNL. GERAETE 
3 
1 
2 
ι . ι 
3 
16 
19 
11 
60 
3 
35 
15 
1 
1« 
1« 
6 
26 
2 
2« 
1 
1 
23 
511.00 CJLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
PUSTPAKETE, ANDERHEIT NICHT ZUGEORDNET 
7 
3 
7 
16 
6 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
C35 
022 
023 
03« 
036 
033 
J « 0 
0«2 
208 
2 1 2 
216 
2«8 
272 
3 1 « 
313 
390 «00 
«0« 
«30 
503 
528 
6 0 « 
6 2 « 
6 6 « 
672 
1 1C00 
1010 
1 1011 
1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
10«0 
2 0 0 1 
1 002 
003 
0 0 « 
CO 5 
1 022 
0«2 
216 
«00 
« 0 « 
« 9 6 
2 503 
616 
6 6 « 
5 1000 
3 1010 
3 1011 
1 1020 
1 1021 
2 1030 
1031 
1032 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
J22 
0 2 « 
026 
028 
030 
032 
03« 
036 
033 
0«0 
0«2 
0 « « 
0«8 
050 
060 
362 
0 6 « 
066 
200 
20« 
203 
212 
216 
223 
232 
236 
2«0 
199 
193 
111 
280 
23« 
288 
302 
306 
31« 
318 
322 
) 2 « 
330 
3 3 « 338 
3«6 
366 
FRANCE 
R E L C . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
sui ss; AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.ALGESIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.GAEON 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUO FTATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I P A N 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSA 2 
. EAMA 
. A.AOH 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I Ë 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
BRESIL 
IRAN 
INOE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A. AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGε 
SUECF 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . VOLTA 
.N IGFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R 5 
.RH AN JA 
ANGOLA 
ETHIOPIE . A F A R S ­ I S 
­ K E N Y \ 
M 1ZAM9IQU 
«7 
379 
07 
«u 
J J 
«9 
105 
13 
13 
ZJ 
175 
5J 
29 
2 1 7 
130 
«5 
11 
37 
13 
Z« 91 
3 « 
52 
57 
30 
IU 
172 
1« 
17 
2 073 
567 
1 506 
563 
3d« 
933 
1J5 
267 
7 
2 1 1 
100 
7« 
«9 
Iti 
1 0 9 8 
53 
17 
JJ 
10 
l o 
2 083 
2o 
166 
« 0 1 5 
«60 
3 553 
1 234 
1 118 
2 319 
2 
l o 
3 2 1 
1 164 
472 
2 774 
592 
529 
i l 
6 0 
153 
329 
177 
3 3J 
1 144 
265 
2 1 1 
1 16 
IU 
2u 
115 
25 
16 
2o 
16 
20 
1 0 9 u 
594 
466 
104 
49 
74 
09 
44 
10 
202 
209 
01 
76 
14 
145 
31 
0 3 
9z 
5J 
l u 
IZ 
13 4Z 
Jo 
10 
. 376 
Z6 
H 
33 
12 
4 
6 
13 
17 
151 
52 
29 
217 
1ZS 
45 
11 
37 
4 
2« 39 
1 
52 
57 
5C 
10 
171 
1« 
17 
1 7C« 
«6 1 
1 243 
3 2 8 
205 
9C8 
126 
267 
7 
35 
. 24 
9 
1 062 
53 
16 
4 
a 
16 
1 926 
a 
85 
3 2 8 7 
ne 3 165 
1 126 
l C62 
2 043 
16 
1 156 
399 
1 2 1 1 
3 7 1 
293 
7 
«« 77 
1«« 
91 
141 
67« 
100 
19« 
10C 
« 5 
35 
15 a 13 
15 
9 
X 0 8 5 
59« 
«6« 
102 
«5 
73 
65 
«« 2C 
275 
262 
60 
78 
IZ 
1«Z 
31 
65 
92 
«6 
3 
1 1 
U «Z 
2« 
9 
BZT­NCB e8.C4 
24 
5 
42 
30 
XX 
XX 
5 
15 
19 
1 
58 
1 
2 
8 
27 
5 
33 
33 
1 
1 517 
206 
217 
15 
22 
76 
183 
86 
191 
412 
164 
15 
10 
6 
XX 
79 
10 
8 
13 ! 
11 
5 
2 
2 
X 
39 
37 
99 
7 
265 
44 
Z21 
218 
lbZ 
3 
BZT­NDB 88.05 
2 
15 
73 
14 
11 
230 
103 
126 
44 
30 
32 
39 
15 
15 
24 
9 
20 
i 
161 
26 
377 
163 
214 
20 
20 
194 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Jan 
Schlüssel 
Code 
i l l 
372 
373 
176 
) 10 
« 0 0 
«3« 
«09 
«12 
« 3 6 
« « 0 
«52 
« 5 8 
462 
4 70 
« 7 2 
« 7 « 
, 7 3 
« 3 « 
«92 
« 9 6 
5 0« 
508 
523 
6 0 0 
6 0 « 
603 
616 
6 2 « 
6 2 3 
632 
6 3 6 
6 6 « 
6 30 
6 9« 
703 
7 3 1 
736 
732 
7 « 0 
900 
3 0« 
307 
9 1 6 
922 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 J3 
0 0 5 
) 2 2 
0 2 6 
0 23 
0 30 
032 
0 3 « 
0 36 
» 0 33 
0 « 0 
0 « 2 
0 « d 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 50 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
069 
2 0 « 
3 79 
3 90 
4 0 0 
4 0 « 
«72 
« 9 0 
508 
616 
6 2 « 
6 32 
6«0 
6 60 
6 6« 
6 6 9 
«90 
720 
7 23 
732 
7 36 
7«0 
7«3 
300 
30« 
10 30 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
10 i l 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
vier-Décemb re export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
37C -MACAiASC 
1 
« «0 
3 
i 
i 
5 
8 
1 
4 
a 
i 
3 
a 
a 
a 
î 
î 6 
3 
3 
1 
a 
a 
224 
73 
151 
118 
48 
32 
19 
1 
1 
4 
40 
8 
i 
1 
. 5
8 
1 
4 
1 
ί 
i 6 
3 
3 
1 
. • 
2 24 
73 
151 
118 
48 
32 
19 
1 
372 .RELNION 
373 MAURI CE 
375 .CUHC1ES 
390 R.AFR.SUO 
403 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
«03 .ST P .M IQ 
«12 HEXIOJF 
« 3 6 COSTA RIC 
« « 3 PANAHA 
«52 H A I T I 
« 5 3 .GIIADEllVU 
462 . M A R T I N I Q 
470 INDES OCC 
472 T R I M D . T O 
474 .ARLBA 
473 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
472 . S U P I N A H 
4 ) 6 .GUYANE F 
504 PERÇU 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
o04 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORCANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
634 LAOS 
700 1N0CNES1E 
7 0 1 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
dOO AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
309 .CALEDON. 
816 . N . H E 3 R I 0 
322 .POLYN.FR 
1000 H U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON C L A S S . A I L L F U R S 
RUECKWAREN, ANDERW8IT NICHT ZUGEORDNET 
2« 492 . . . 2« «52 . COI FRANCE 
15 025 
«3 336 
6 700 
4 05O «« 2 3 
2 79 3 
«10 
1 «8 3 
2 «92 
. 536 
12 623 
1 881 
73 
30 39 
1 1 ) 7 
2 067 
5«1 
560 
172 
2 
7 
135 
1 «25 
1 269 
a 
92 
2 
) 0 
a 2 
36 
3 7 
262 
1 
53 
10 2 
29 
121 5 ) 6 
96 052 
2 Î 544 
2C 906 
14 623 
249 
2 
4 4 9 9 
19 0 2 5 
43 836 
8 700 
4 0 5 0 
44 
248 
2 798 
4 1 0 
1 4 8 8 
3 492 
2 536 
12 
623 
1 8 8 1 
73 
30 
39 
1 107 
2 0 6 7 
541 
560 
172 
2 
7 
135 
1 425 
1 2 6 9 
52 
2 
30 
. 2
36 
. a 
3 
7 
262 
1 53 
10 
2 
29 
121 596 
96 052 
25 544 
20 806 
14 623 
249 
2 
4 4 3 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C33 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
J « 0 PORTUGAL 
0«Z ESPAGNE 
0 « 6 YOUGOSLAV 
3 50 GRECE 
052 TURCHIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
36C POLCGNE 
062 T C F E O S L 
0 6 « HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 « .HAROC 
373 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
«72 T R I M D . T O «80 C0LCH3 IE 
503 BRESIL 
616 IRAN 
6 2 « ISRAFL 
632 ARAE.SEOU 
6«0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 9 CEYLAN 
680 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
723 COREE SUD 
732 JAPON 
736 T A l k A N 7«0 HONC KUNG 
7 « ) HACAO 
800 AUSTRALIE 
80« N.ZELANOE 
1000 H 0 N D ε 
ìo io I N T R A ­ C 8 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CL A S S . A I L L F U R S 
3 E S 0 N D . E I N ­ U.AUSFUHREN,ANDFRH.NICHT ZUG. 
12 353 . . 589 12 764 . 0 0 1 FRANC­2 
U 221 11 2 2 1 . C02 B E L C . L U X . 
16 610 . . . 18 6 1 0 . 003 PAYS"3AS 
WERTE 
EG­CE 
299 
* o o 
29 
26 181 
2 307 
322 
­S 
­i 
H 
¡9 
H 
OUI 
6ZJ 
1 * 
u 139 
Z J l 
U l 
1 15 
2 * 1 
1« 
ZJ 
Zo 
J5 
140 
12 
Z9 
1J5 
13 
20 
Z l 
H 
ii 
11 
15 
00 
30 
J l * 
145 
156 
3J 
3 0 ) 
13 
11­
2X C25 
5 322 
15 703 
6 u*z 
2 9 d « 
8 769 
1 6«U 
5 7 5 6 
92 
«0 9 2 7 
25 « 5 5 
39 6 7 5 
17 « 6 0 
11 9 0 u 
163 
553 
« 2 1 0 
«00 
2 7 9 « 
17 368 
« 370 
«7 
1 0 2 3 
1 823 
157 
7J 
J 5 1 
669 
1 2 7« 
527 
« 3 J 
97 
5o 
ZJ 
59 
15 7 63 
1 «65 
31 JU 
103 
«6 
1 6 7 « 
13 
«1 
l d 
657 
H 
i i l 
17 
27 
99Z 
23 5d5 
J7 
339 
16 
19« 191 
111 317 
70 827 
63 5«9 
« l 2 « 7 
3 « o J 
1 
6« 
3 389 
30 713 
21 « 7 1 
31 179 
France 
i i i 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
«66 . 20 
2ti a 1 
26 76 1 10« 
1 177 29 1 101 
115 . 203 
«3 
29 
7 
1« 
17 
7 7 1 
8 2 1 
5 
6 
7 
2« 
52 
3 
240 
9 
20 
24 
2 1 
133 
12 
1« 
« 5 
5 
3C 
2 
S 
5 
132 
2C7 
19 u; 
! 3 
2 
14 
7 
15 3 
67 1 67 
1 1 a « 
19 
20 
14 
2« 
12 
2 
«9 
26 
1 
: 3 
1 
1 : 
U 
24 
1 5 0 « 16C 
63 
67 
33 
303 
15 
2 9 3 
62 
81 
2C 
i 
1« 577 380 6 C6E 
3 137 2 3 5 1 95C 
11 ««0 1«5 « U E 
3 5«5 126 3 167 
1 630 83 1 271 
7 33« 18 917 
1 618 9 13 
5 228 1 527 
57 1 3« 
8ZT­NDB 
BZT­NOB 
593 
' 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) 
Italie 
HO 9Z1 
25 Hbb 
39 675 
17 HbO 
11 9 0 0 
163 
555 H ZIO 
HOO 
Z 19H 
I l 3 6 d 
H 3 70 
Hl 
1 023 
1 bZi 
lbl 
li 
Abi 
669 
1 2 74 
527 
453 
97 
56 
Zi 
59 
15 763 
l Hbb 
31 30 
105 
Hb 
1 67* . 
15 
41 
l d 
b57 
U 
¿57 
17 
Zl 
992 
zi 5Θ5 
37 
359 
l b 
194 343 
123 517 
70 Ö27 
63 bH9 
Hl ZH1 
i Ó 09 
1 
6 4 
3 369 
30 120 
21 471 
31 179 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classemant NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Jan 
Schlüssel 
Code 
0 0 « 
0 35 
322 
0 2 « 
0 26 
0 23 
3 30 
3 12 
J 3 « 
0 36 
0 Ì9 
3«3 
3«2 
) « 6 
3«3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
360 
362 
0 6« 
0 66 
068 
230 
2 0 « 
23 3 
2 12 
2 1 6 
2 20 
119 
2 12 
2«3 
2 63 
2 6 « 
268 
272 2 76 
2 30 
2 3 « 
233 
332 
306 
31« 
313 
3 2 2 
32« 
3 30 
3 3 « 
3«6 
3 50 
352 
355 
366 
170 
173 
) 8 6 
) 9 0 
«OD 
« 0 « 
«12 
«16 
« 2 « 
« 2 3 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« 3 
«52 
4 5 ) 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 « 
«72 
«7« 
«73 
« 3 0 
« 3 « 
« 72 
5 00 
5a« 
503 
512 
51o 
520 
5 2 « 
523 
6 0 3 
6 0 « 
603 
612 
6 1 6 
6 2') 
52« 
629 
6 ) 2 
6 15 
6 « 0 
6 « « 
6 91 
b 99 
6 5 2 
6 6 3 
6 6« 
6 6 ) 
672 
6 7 5 
«90 
6 ) 2 
7 30 
7 3 1 
7 0 ) 
7 ) 6 
7 3 ) 
7 3 ) 
729 
732 
7 ) 6 
7 « ) 
903 
9 ) « 
9 ) 9 
977 
vie r­Décemb re 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
2 13« . . 2 13« 
« 26 5 
2 111 
22 
267 
522 
2 572 
«9« 
1 «29 
5 552 
IC 699 
511 
Ι 012 
1 ) 0 
2 0 ) 9 
1 7 6 ) 
752 
1 037 
2 «7« 
1 30 7 
653 
763 
2 9 ) 
1 9 3 1 
126 
719 
«5 
979 
127 
13 
9 
12 
1 
138 
«3 
27 )1 
227 
3 
125 
39 
26 
27 
10 
136 
9 
97 
1« 
305 
11 
32 
2 
205 
12 
11 
16 
322 
2 8 6 ) 
222 
72 
17 
3 
9 
5 
5 
1« 
6 
18 
11 
2 
13 
9 
8 
16 
73 
163 
23 
«1« 
71 
5 
35 
1 ) 3 
17« 
8 
23 
17 
3« 
13 
«8 
9 
«8 
6«7 
6 
137 
23 
223 
«« 5 
6 
75 
65 
l « 
75 
66 
70 
1 
79 
71 
0 
216 
«7 
2 
25« 
6ä 
«9 
17 
217 
19 
76 
1 16 
15 
19 
31 339 
606 
360 
« 79 
«3 
72 
6 
57 
61 
12 
215 
130 
25 
50 
«7 
3 
36 
82 
β 
20 
6 
1 
5 
4 
. 12 ι 14 
3 
5 
. 14 
1 14 
a 
2 
14 
16 
15 
4 
2 
22 
5 
2 
1 
12 
10 
19 
1 
2 
6 
1 
13 
46 
320 
17 
' , . a 
. . a 
10 
6 
1 
10 
2 
ΐ 7 
8 
9 
151 
1 
1 
70 
2 
54 
13 
. 3
. . 1 
1 
5 
. 10
IO 
. 13
a 
20 
1 
3 
2 
18 
14 
12 
3 
14 
l 
. 3
6 
193 
38 
1 
214 
3 
. 1
33 
l 
52 
6 
1 
3 
* 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
xport 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
L 0 4 ALLEM.CEU 
3 6 5 9 
1 912 
18 
189 
479 
2 500 
4 78 
1 3 72 
5 4 9 1 
10 677 
256 
832 
76 
1 9 5 9 
1 7 1 6 
749 
1 COI 
2 352 
1 2 99 
633 
757 
2S2 
1 926 
122 
719 
33 
978 
113 
10 
9 
7 
1 
133 
29 
26 17 
Ζ'27 
1 
U l 
23 
11 
23 
8 
16« 
« 95 
13 
293 
1 
13 
1 
2 03 
6 
10 
3 
2 7 6 
2 5«3 
205 
72 
17 
3 
9 
5 
5 
« . 17 
1 
13 
8 
1 
9 
e« 17 
22 
«13 
1 
3 
31 
120 
17« 
5 
28 
17 
E3 
12 
43 
9 
33 
637 
6 
174 
23 
208 
43 
2 
4 
57 
51 
2 
72 
52 
69 
ι 79 
68 
. 23 
9 
1 
40 
65 
49 
16 
2C4 
18 
44 
130 
14 
26 
31 389 
0 ) 5 I T . L I 2 
322 RUY.UNI 
324 I S L A ­ D E 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 ) 0 SUECE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
049 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
2 0 4 .MAROC 
209 . A L G E 9 I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 ­ H A L I 
243 .SENEGAL 
26Ü G U I N E ­
264 SIFPRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V 3 I R F 276 GHANA 
290 .TUGO 
234 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 « .GABON 
319 .CUNGGBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
355 SLYCHELL. 
366 M0ZAH3IQU 
370 .HAOAGASC 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 9 CUBA 
452 HAI TI 
453 BAHAMAS 
4 5 6 OCHIN IC .R 
459 .GUADELOU 
464 J A M A I . U E 
472 T R I M D . T O 
474 .ARUBA 
«7d .CURACAO 
480 C 0 L 0 H 9 I E 
494 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
500 E.UATEUR 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B U L I V I F 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGPNTINF 
600 CHYFRE 
804 L I B A N 
6C3 SYR I e 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
647 ET.ARABES 
6 4 9 OHAN 
652 YEM^N 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CFYLAN 
672 NEPAL 
676 81RHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V IETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
703 BRJNEI 
736 SINGAPOUR 
70d P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 T A I W A , 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
304 N.ZELANOE 
309 .CALEDON. 
977 SECRET 
WERTE 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1 25o . . 1 256 
12 17o 
12 533 
2 5 J 
4 5 3 
2 9 0 1 
6 Z « j 
2 2 « d 
« 2 5« 
20 d9o 
18 5«0 
1 357 
2 791 
Z O . 
3 303 
« 7«7 
2 592 
« « 6 7 
« 623 
3 9 2 0 
1 761 
3 713 
557 
1 9«2 
l o z 
1 1Z1 
213 
1 2 1 3 
«13 
«9 
«2 
56 
1« 
2às 
167 
72 131 
«85 
32 
399 
U O 
«2 
99 
28 
512 
51 
173 
75 
720 
2 / 
100 
13 
2 5 6 
«2 
3« 
3o 
1 677 
12 02U 
1 566 
««« 59 
13 
27 
Zo 
20 
109 
35 
69 
U 
13 
U 
10 
23 
31 
130 
2 3 1 
110 
9 9 9 
172 
19 
6 9 u 
9 0 0 
559 
3« 
120 
35 
1 0 9 « 
36 
151 
22 
203 
1 6 0 9 
25 
713 
60 
5 7 « 
2 7 3 
23 
20 
220 
171 
«8 
«00 
««« 125 
13 
2 3 6 
2 2 1 
169 
6 7 9 
194 
46 
818 
2 2 5 
104 
163 
2 141 
2 5 6 
J8U 
839 
91 
21 
180 387 
623 
579 
20 
6 1 
81 
169 
31 
91 
55 
10 
356 
191 
17 
83 
73 
12 
329 
340 
29 
95 
3 
3 
25 
9 
1 
26 
2 
16 
16 
15 
. 1
102 
4 46 
a 
5 
79 
4 0 
19 
7 
7 
71 
16 
7 
7 
«9 
18 
53 
2 
5 
1« 
3 
18 
171 
728 
« 4 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
86 
32 
U 
d 
2 
a 
1 
14 
22 
13 
252 
5 
U 
165 
5 
4 5 4 
55 
3 
7 
1 
3 
8 
4 
8 
a 
32 
2 1 
a 
2 4 
a 
3 1 
9 
15 
5 
93 
45 
21 
2 0 
4 0 
4 
a 
a 
7 
156 
4 8 7 
132 
7 
444 
13 
a 
10 
106 
1 
178 
27 î ' 
Tab 
VALEUR 
Deutschland Italia 
(BR) 
U 55J 12 U04 
230 
397 
2 820 
6 074 
2 217 
4 163 
2 0 8 4 1 
18 530 
1 OOI 
2 6U0 
185 
3 720 
4 6 7 4 
2 580 
4 133 
4 2 8 5 
3 897 
I 6 0 6 
3 7 1 0 
554 
I 917 
153 
1 120 
187 
1 2 1 1 
397 
33 
42 
41 
14 
282 
85 
66 85 
485 
27 
3 2 0 
70 
21 
92 
2 1 
4 4 1 
35 
166 
68 
6 7 1 
9 
47 
13 
2 5 1 
23 
31 
18 
1 506 
U 292 
1 542 
4 4 1 
58 
10 
26 
25 
24 
23 
3 
58 
3 
XX 
H 
9 
9 
9 
117 
29 
105 
988 
7 
14 
2 3 6 
8 5 1 
556 
27 
119 
32 
1 0 8 6 
34 
143 
22 
XIX 
Χ 588 
25 
6 8 9 
60 
5 4 3 
2 6 6 
8 
15 
127 
126 
27 
380 
4 0 4 
121 
13 
2 3 6 
2 1 4 
13 
192 
62 
39 
374 
212 
104 
153 
2 U35 
235 
202 
812 
89 
2 0 
180 367 
2 
­
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000 RE UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
1 C 3 3 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 ) 2 3 
1 0 2 1 
10 ) 3 
1 0 )1 
10 Ì2 
1 0 4 ) 
C S T 
3 ) 2 
9 5 0 
1 3 C 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
331 
0 32 
3 3 1 
0 04 
0 3 5 
) 2 2 
321 
0 33 
3 34 
0 36 
0 ) 3 
3 43 
342 
049 
0 53 
3 5 6 
0 5 9 
050 
0 6 2 
209 
212 
2 16 
172 
190 
« 0 0 
« 3 « 
«12 
« 3 0 
« 9 « 
533 
529 
6 3 « 
7 06 
7 20 
732 
1 0 0 3 
1 3 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 30 
10 31 
1 3 ) 2 
1 0 « J 
CST 
CST 
CST 
0 31 
032 
0 3 3 
0 0 « 
3 22 
323 
3 3« 
3 36 
3 33 
0«3 
053 
3 93 
« 3 3 
4 30 
« 3 « 
5 30 
5 0 « 
5 1 2 
5 33 
7 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 ) 30 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
;ST 
0 3 1 
C 02 
0 0 ) 
CO« 
( 0 5 
0 2 2 
13 C 5 3 J 
«S 58« 
5C 0 1 6 
3 3 7«J 
23 567 
9 690 
5 9 1 
1 6 1 3 
d 58 8 
3C3 
3 ) 0 
0 7 « 
60« 
" 2 3 
2 3* 
79 
2 9 « 
165 
12« 6E5 
46 2 5 « 
47 042 1 6 4 
7«·'. 
4 5 5 
5 1 2 
3 I » 
«2 J 
9 3 1 . 0 3 P t O V I S I O N S DE BORD NON CLASSES A ILLEURS 
SCHIFFSBEDARF,ANDERHEIT NICHT ZUGEORDNET 
2 8 1 9 1 2 3 2 7 8 3 
272 636 
99 
272 5P3 
11 6 1 4 
1 1 6 1 4 
28 289 
99 
2 8 1 9 1 
2 3 2 7 8 3 
2 3 2 7 6 3 
9 4 1 . 0 3 ANIHAUX DE ZOO,CHI ENS,CHA TS ET Α Ν Ι Μ . , Ν Ο Α . 
ZOOTIERE, HUNDE, KATZEN UND T I E R E , ANG. 
190 
152 
21 
2 3 9 
«3 
«d 
l i 
6 
11 
2 3 
30 
2 
1 
11 
2 
1 
2 « 
1 
10 
10 
3 
1 
18 
1 
21 
11 
19 
1 ¡9 
00 J 
650 
353 
257 
182 
7« 
1 
27 
27 
1 0 0 
1 2 3 
1 9 3 
1.9 
IB 
2 
1 
15 
2 
11 
16 
15 
Ρ 
9 
5 
62 
20 
') 
2 
127 
51 
76 
51 
31 
2 6 
1 
2 5 
11 1 
92 
19 
16 
5 
2 
513 
«39 
7« 
59 
39 
10 
2 
« 
Ί 
ZC7 
51 
1 5 6 
1 2 3 
I C « 
U 
î 22 
ÎCJO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
002 
950 
1000 
1010 
1011 
IC 0 0 1 
002 
1 C03 
6 CD« 
005 
1 022 
02 8 
030 
0 3 « 
1 0 3 6 
1 038 
O'O 
3 092 
048 
050 
056 
05 8 
360 
062 
2C8 
212 
2« 2 1 6 
372 
390 
2 «OO 
« 3 « 
«12 
«80 
« 8 « 
1 508 
528 
60« 
706 
720 
732 
51 1000 
17 1010 
3« 1011 
8 1020 
3 1021 
25 1030 
1031 
1032 
10«0 
H C N D E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
B E L G . L U X . 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε3ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLCGNE 
T C H E O S L 
. A L G E R I E 
. T U M SIE 
L IBYE 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SINGAPOUR 
CHI NE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C8 
^ Δ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOH 
ε ί Δ 5 5 Ε 3 
4 2 2 
96 
1«E 
102 
67 
23 
1 
Z 
19 
31 
31 
31 
1 
1 
7 
3 
« 3 
1 
« . 9 
7 9· , 
247 
ZZo 
ÜZJ 
8 ­ 0 
OUZ 
9 d l 
17J 
1Z7 
70z 
829 
1Z7 
7ÚZ 
764 
450 
113 
u l u 
51o 
4ZÓ 
Z9 
U l 
«1 
dZo 
Z 15 
13 
533 
Zo 
69 
6 3 
49 
1­
¡1} 
H 
H 
01 
¡2 
sa 
no 
¡30 
¡1 
¡s 
U o 
JZ 
10 
13 
JO 
l o 
Z19 
90Z 
673 
0Z7 
Z J7 
t 04 
«78 
U 
71 
3 1 4 
LHARS εΤ AUTOHOBILES BLINDEES DE COHBAT 
PAN ZERKAHPFMAGFN U.AND.GEPANZ.KAHPFFAHRZ. 
S 5 1 . 0 2 ARHES DE GUERRE,SF ARHES BLANCH.ET REVOLV. 
KRIEGSWAFFEN,AUSG.BLANKE WAFFEN U.REVOLVER 
9 5 1 . 0 3 PARTIES ET PIECES DET ACH.Ρ.ARHES DE GUERRε 
T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 
9 5 1 . 0 4 " A R M E S BLANCHES 
BLANKE WAFFEN 
?3 
5 
2 « 
1« « 
1 
1 
1 
17 
1 
2 
i 
1 
7 
13 
1 3 « 
112 
72 
«9 
, 0 
22 
S51.05 REVOLVERS FT PISTCL CTS 
REVOLVER UND PISTOLEN 
NU ND. 
1 
1 
1 
15 
1 
2 
63 
9 
5« 
32 
15 
¿2 
17 
1 
53 
lo 
3 
ND ND 
16 
2 
70 
7 
3 
23 
. . . 12
« . . . 2
. . . . . . • 
121 
1C3 
19 
17 
15 
. . * 
1« 
. . « r 
. 1
CCI 
ODZ 
CC3 
CC« 
OZZ 
02 3 
03» 
'336 
333 
0 « d 
050 
390 
«00 
«80 
«3« 
500 
50« 
512 
690 
70 1 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«C 
CCI 
002 
C03 
0 0 « 
C05 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
YO'JGDSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLCH3IE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PEREU 
CHI L I 
THAILANDE 
HALAYSI Δ 
Η 0 N D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
0 ί Λ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
CLASSE 3 
FRANCE 
i ï ELG .LUX . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
10« 
23 
1«7 
53 
1 17 
Z ) 
c7 
J« 
l J 
13 
Z7 
Z« 
169 
«Z 
3« 
U 
Z7 
Jo 
l d 3 
282 
1 517 
J 3 4 
1 103 
350 
260 
OJZ 
9 
2 
456 
103 
29 
1 303 
614 
1 7« 
73 
7 
67 
53 
9d 
12 
5 
50 
927 
1 I 
9 ET, 
2 «72 
7 «02 
2 910 
1 361 
3 632 
201 
59J 
610 
«12 53 5 
94 JZZ 
137 845 
99 318 
65 662 
20 164 
1 401 
2 388 
18 363 
4 847 
4 847 
127 
16 348 
ND 
10 307 
10 507 
U7 
BZT­NDB 01.06B 
16 475 
127 
847 16 348 10 
21 
09 
117 
IZ 
6 
U 
9 
1 
ZZ7 
U 
1Z2 
10 
33 
2 
20 
1 545 
941 
004 
5JJ 
10« 
36 
3 
Z 
lo 
εΐ9 
3 36 
tl7 
2C7 
Z19 
1 1 
«8 
IU 
1«3 
U u 
68 
5« 
27 
178 
71 
81 
13 
2 
12 
3 
10 
185 
576 
178 
357 
C82 
«52 
217 
189 
Jd 
dl 
9« 
J9 
ld 
31 
Z3 
5 18 
192 
1 
ld« 
IZ 
2 
36 
10 
lui) 
119 
IZ 
1 
1 J 
IZ 
1 88« 
«03 
1 «81 
1 198 
8«« 
03 
BZT-NDB 87.08 
BZT-NCB 93.03 
BZT-NDB 93.06B 
BZT-NDB 93.01 
ND 
d7 
JO 
0 
15 
Z7 
Z« 
ldU «z 
J« u 
Z7 
3o 
105 
Zdz 
J19 
100 
139 
5Zd 
Z77 
OJO 
9 
1 
BZT-NCB 93.02 
ND ND 
597 
131 
«3 
1 
i'i 
H 
Z 
13 
1« 
1 
230 
106 
125 
3 7 
1 7 
67 
1 
1 
9 7 
10 
198 
17« 
277 
10 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
WERTE 1000RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 ' 3 
O t ) 
O 1? 
0 1« 
3 Ì 3 
3 ) ) 
0 « ) 
) « 2 
3 '. 3 
2 0 3 
2 1 2 
1 i« 
) J3 
« 33 
«34 
« 1 5 
« 36 
« 3 7 
« 3 « 
5C3 
533 
3 16 
5 20 
53« 
6 3 « 
6 6 0 
ó 3J 
70 3 
7 3 1 
7 ) 6 
7 )9 
9 30 
1 0 0 ) 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 ) 1 
10 12 
1 0 « 0 
C S I 
0 0« 
( '35 
209 
2 12 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 32 
3 ) 1 
0 3 2 
0.) 1 
0 3 « 
C 3 5 
3 2 2 
3 ) 3 
3 33 
2 32 .!«) 
« 0 0 
4 0 4 
4 ) 2 
« 5 « 
« 7 3 
4 7 2 
5 30 
5 33 
616 
6 3« 
6 ' I . ' 
1 1? 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
10 31 
1 0 ) 2 
2 
26 3 
2 
1 
405 93 
312 
2'"o 
?0 
15 
1 
1 
2 3 
19 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 5 5 « 
2 4 3 
20 
2 2 7 
2 17 
15 
10 
. 0 6 * P R 0 J E C T I L E S ET HuNIT IONS P.ARHES DE GUERRE 
GESGHOSSE UNO HUNIT ION FUER KRIEGSWAFFEN 
12 
2 
6 
5 
602 
64 1 
17 
22 
ND 
29 
13 
15 
3 
3 
12 
2 
11 « 
7 
3 
2 « 
5 6 1 . 0 0 HUNNAIES N'AYANT PAS COURS LEGAL,SF D'OR 
MUENZFN,NICHT GE S . Z A H L H I T T E L , K E I NE GOLDH. 
1 16 
1«9 
1 
« 8 
2 2 
11 
2 3 o 
5 
2 3 
32 
35 
12 
795 
3« o 
«50 
25 
8 
«2« 
1 
208 
190 
12 
12 
I 
1 5 5 
1 « 3 
22 
I I 
1 
33 
33 
2 3 
32 
35 
12 
359 
2 
396 
16 
2 
3 79 
023 
030 
032 
0 3 « 
2 0 36 
1 039 
0«0 
0«2 
1 0«8 
203 
212 
3 3 « 
390 
71 «30 
1 « 0 « 
« 1 6 
«36 
« 8 0 
« 3 « 
500 
508 
516 
520 
52« 
6 2 « 
6 6 0 
6 8 0 
700 
701 
736 
738 
1 800 
13« 1000 
55 1010 
80 1011 
77 1020 
4 1021 
2 1030 
1031 
1032 1340 
N D 0 0 4 
0 0 5 
208 
212 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
col 
002 
L03 
C04 
O05 
022 
036 
033 
232 
240 
400 
4 0 4 
4 3 2 
464 
473 
492 
500 
508 
516 
6 0 4 
692 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÌRTU SAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
COSTA R IC 
C0LCH3 IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOL IV Ι E 
PAKAG'JAY 
URUGUAY 
ISRAFL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTR U I E 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
. H A L I 
. N I GER 
ETATSJNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAHAIJUE 
.CURACAO 
aSURINAH 
E3UATEUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
L I B A N 
V I E T N . S U D 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A.AOH 
J l 
o Z 
d « 
3 9 
« 9 J 
Z5o 
33 
11 
40 
ZJ 
16 
21 
69 
5 2 7 9 
57 
17 
16 
229 
49 
57 
17 
lu l i 
¡a 
10 
16 
77 
29 
Z l 
Z6 
48 
JZ 
10 736 
3 008 
7 727 
6 773 
1 129 
9 4 J 
37 
65 10 
2o 
12 
Z I 
16 
2 1 505 
21 6 3 o 
46 
33 
11 
15 
63 
12 
42 
2 5 J 
213 
202 
16 
9 1 
390 
13 CC9 
31 
16 
3« 
90 
U 
1J9 
10 
1«J 
«0 
5Zo 
Z J l 
10« 
102 
1 0 / 
0 3 1 
16 « 7 J 
78U 
15 693 
1« 2 0 « 
13 « 3 « 
1 «83 
61 
19« 
23 
16 
1«1 
5«8 
193 
57 
«0 
95 
32 «« 
26 
1 
2 1 
37 
23 
59 
11 
5 
«8 
11 
ÍS 
J« 
Zd 
5 5 
50 
56 
« 1 « 
Z l « 
JU 
7 
ZO 
15 
i l 
Obi 
71 
16 
1« 
222 
« 9 
57 
17 
9 
23 
15 
1 
1 
39 
Z9 
2 1 
Z5 
«d 
13 
633 
393 
939 
Z16 
9«8 
7 1 3 
2 
1 1 
10 
8ZT­NDB 9 3 . 0 7 B 
ND 
2 1 5 0 5 
2 1 5 0 5 
13 
2 6 
U 
10 
15 
1 
BZT­NDB 7 2 . 0 1 A 
129 
16 
386 
12 759 
1 « 7 3 
91 
1«3 
«6 
5Z1 
213 
3ca 6 
6 
301 
61 
13 
1 3 
1 ) 
1 1 
365 
391) 
163 
l o i 
145 
« a 
, . . ­
2 2 0 
I 
2 1 9 
3 0 « 1 8 9 
1 0 « 
1 0 2 
1 0 7 
6 « 7 
2 1 5 5 
1 7 0 
1 9 6 5 
1 0 0 3 
2 7 9 
9 6 2 
7 5 
37 
¿¿ 
1 2 1 7 
26 
15 
6 
19 
2 762 
1 167 
1 395 
1 « 6 0 
1 « 1 
1 3 5 
3 
10 
ND 
22 
6 
16 « 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
QaftMUaHrntallung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 

januar­Dezembe — 1972 — J anvier 
Besonderer Maßstab 
Β 
■ 
e s t i m m u n g 
Destination 
, . f ­CST 
0 0 1 . 1 0 
= 3 ANC 2 
B E L G . L J ( . 
o » Y S ­ 3 A S 
\ L L E M . F E 3 
I T A L I Ξ 
3 1 Y . U . 1 
) A N E M \ 9 < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
3 0 R T i ; > L 
E S P A G ' J E 
t N D O R 3 3 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í ? 
J . R . S . 7. 
Ρ J L O G N E 
T C H E C O S L 
­ I C N G R l E 
5 ) U M A J 1 E 
3 J J _ G A t I E 
. L B A N I E 
. M A R O C 
. t L S S R I : 
. T U N I S I E 
L I 9 Y E 
" S Y P T ­ : 
\ N G O L t 
. < E N Y \ 
.OUGANDA 
M o z \ M 9 i ; u 
R . A F R . S JO 
CANADt 
­MARTI J l : 
VENEZJEL ·­
o­RUIJ 
I 9 E S I L 
". H IL I 
HUGUAY 
AtGE'JT Μ ε 
L IRAN 
ISRAEL 
Κ )WEIT 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C : 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S ' , E ! 
­ A . A U 3 
C L A S S = 3 
0 0 1 . 2 ) 
F R A N C E 
Ì E L G . L J X . 
° . Y S ­ 3 A 5 
. L L L M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
3 Ì E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
3 I L J A R I E 
R . A F R . ¡ U D 
H E S I L 
M O N O S 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . . D M 
C L A S S E 1 
0 0 1 . 3 0 
p!iNCE 
J E L G . l ' J « . 
" A Y S ­ Ì 1 S 
. L L E H . F E C 
I T A L I E 
S U S S E 
. U T R I C H E 
P 3 R T U S A L 
E S P A G N E 
\ ' J O U R RE 
Y J U G O S L A V 
■ , 9 Ε ε ε 
U . R . S . S . 
J . O . A L L E M 
P D L O G N E 
I C J C C J S L 
' J O N G R I ; 
', A H B I E 
3 . A F R . S U C 
I R ^ S I L 
C U L I 
J A P O N 
M O N D E 
I J T R A ­ C E 
r X T R A ­ C E 
C L A S S : 1 
A E L E 
G L A S , 3 î 
. E A ' 1 \ 
. Α . Λ 3 3 
EG 
CE 
S T ' I E C K ­ N 
I l ¿ts 
U J ZC3 
12« ! 1.3 
6 9 7 3? 
1 5 3 3 6 1 1 
6 9 2 
« 8 
3 3 2 7 
3 « 3 
2 « 0 
1 1 1 1 3 
« 8 3 
5 2 3 
Z 3 3 0 
3 E 7 
1 3 2 1 
1 1 7 
1 2 0 5 
5 9 0 
2 2 5 9 
6 
3 5 1 6 
3 0 
2 5 9 9 
3 6 « 
2 ­ . 1 2 
1 3 
2 9 6 
J 2 3 
6 7 
3 3 
9 9 
« 7 9 
12 
1 9 « 
5 2 0 
« 5 5 
3 
3 5 
Z 9 0 
Z 3 6 
7 3 2 
6 0 
3 0 
B 2 
1 9 2 « 8 « « 
1 8 8 5 1 5 2 
3 9 o 9 2 
2 3 o 5 3 
3 J 5 0 
J ) 8 « 
« 5 0 « 
9 0 1 5 
Fra 
­Décembre 
nce 
I H R o p 
« 9 
?0 
« D 
8 2 0 
1 
1 0 
9 9 6 
9 8 C 
1 6 
1 5 
« 
1 7 2 
P?b 
0 4 C 
2 6 8 
7 3 4 
5 2 7 
l 7 
120 
«P i 
1 ? 0 
3 9 
1 « « 
1 3 
? 
. . 
. 
3 3 ) 
1 2 5 
. « 7 
6 
4 7 9 
12 
1 1 7 
3 3 
E2 
7 8 0 
3 5 o 
« 2 « 
5 « 6 
2 6 3 
7 2 0 
« 7 « 
1 5 9 
S T U E C K ­ NO H E ' 
6 ) d 3 6 
1 2 3 1 
1 5 3 1 3 
o 2 8 0 3 
1 1 6 1 5 2 
3 7 
1 0 « 
1 7 7 
2 9 2 
2 7 16 
1 « 6 
2 0 5 
1 1 ι 
4 8 4 
1 4 3 
7 9 
2 6 4 5 6 4 
2 5 ) o 8 5 
4 0 7 9 
3 6 4 3 
5 2 3 
2 2 3 
6 4 
8 0 8 
3 
1 
1 1 
8 
3 
? 
«« 3 7 
« 0 1 
1 1 0 
3 7 
, 2 D 
2 4 2 
7 9 3 
1 0 « 
2 0 5 
­39 
1 2 9 
6 6 « 
5 9 ? 
0 7 2 
3 2 « 
3 0 3 
5 9 
« 5 
6 3 9 
S T U E C K ­ N U H B R E 
9 4 3 B C 1 
I 4 D 1 9 5 
7 1 2 5 
Ì 4 2 3 7 4 
) 5 2 3 7 4 
2 1 3 9 
2 5 4 
9 8 
1 J 1 0 
3 2 9 
1 4 9 
¿ 7 7 
6 6 
5 6 
« 6 
2 3 0 
9 6 9 
2 6 
9 1 
« 6 2 
■,7 7 
151 
2 2 7 ) 7E6 
2235 J 7 9 
7 9C7 
5 ) « 8 
' a i l 
l 192 
«2 
87 
1« 
« 7 6 
2 
l 
1 19 
115 
« 4 
2 
3 3 5 
? 9 7 
6 3 1 
1 7 3 
1 5 
2 « 
0 2 3 
6 2 9 
« 2 7 
2 6 1 
1 6 « 
C 8 6 
5 3 7 
7 9 
2 3 
5 8 
Belg.­Lux Nederland 
1 3 « 8 7 8 3 0 3 
2 3 4 2 2 
« 9 2 1 3 
) 7 6 2 2 5 9 2 5 
« « 2 9 3 5 6 « 3 « 
1 
3 B 
1 0 7 7 9 
1 0 7 7 5 
3 
3 
3 
3 6 
1 5 7 7 
6 1 7 7 
2 3 
7 9 1 5 
7 3 1 « 
7 7 3 3 9 
? « 7 
3 9 6 8 « 
7 0 0 7 
) 
2 « 
5 
1 
3 
6 
1 2 « ) 2 6 
1 2 4 2 7 3 
4 7 
2 R 
1 
9 
2 
a 
I 
7 6 
9 3 0 
. . a 
. 1 1 0 2
a 
1 9 2 
4 9 1 
1 6 1 
a 
. a 
772 
a 
1 9 4 7 
1 3 
. 9 1 2 
a 
1 4 
a 
. 1 9 4 
5 1 5 
a 
3 
2 0 
2 
1 3 7 
a 
6 0 
• 
, 1 2 2 1 3 8 
7 1 1 4 5 3 4 
) 7 5 5 4 
3 1 0 3 0 
3 3 6 
1 4 5 7 7 
1 6 3 6 
1 9 4 7 
7 6 S U 
1 2 3 7 
S 
6 3 1 
a 
. 1 0 4 
) 8 7 
. 
. 
. . 59 
, 8 931 
1 B 6 7 9 
) 302 
7 l o i 
J 37 
103 
19 
8 
, 165 453 
100 934 
7 
i 4 4 1 232 
116 2 6 8 
6 
ί 52 
1 5 
. 2 7 
2 5 8 
5 a 
. î 217
> 126 
. 23 
7 219 
4 7 1 
151 
l 9 2 5 558 
7 323 867 
, 1 6 7 1 
) 532 
) 53 
J 796 
? . 
î 26 
Deutschland 
(BR) 
2 9 7 2 
1 5 6 0 9 
5 4 2 1 4 
6 0 9 6 1 6 
1 6 7 
2 
, 1 1 6 
1 4 ? 
6 3 
« C i 
2 « 3 1 
387 
70 
104 
1 013 
97 
2 093 
6 
3 516 
30 
2 227 
50 
0 6 5 
1 7 1 
1 6 
? ) 
3 1 
7 9 
a 
5 
1 3 7 
. 1 5 
2 8 9 
9 9 
7 3 2 
6 9 7 7 9 4 
6 8 2 « U 
1 5 3 3 3 
3 ° 9 « 
6 3 2 
« « 8 5 
2 3 « 3 
6 9 0 « 
2 8 3 0 
. 
1 0 7 8 1 1 
. 
6 1 
5 ) 
7 2 9 
« 2 
1 l i 
19 
23 
U l 937 
U O 6 « 1 
1 2 9 6 
1 12« 
12« 
61 
. I l l 
« 9 5 2 
« 9 2 6 
4 6 5 3 
. 8 9 4 0 4 
9 
2 0 « 
1 9 
3 « 
1 2 2 
1 9 
1 3 
, ­ . 0 
. 3 1 1
2 5 
18 
1 7 6 
6 
• 
1 C 5 « 8 2 
1 0 3 9 « 0 
1 5 « ? 
« 5 0 
3 5 7 
2 2 5 
■ 
export 
Italia 
2 6 
. 1 5 
5 
2 6 
6 0 
2 0 1 
3 3 8 
« 6 
2 9 2 
8 6 
2 6 
2 0 1 
. 5 
5 3 8 2 6 
5 3 8 2 6 
5 3 8 2 6 
2 
5 6 
5 3 
2 
6 6 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. , * ­ C S T 
C L A S S E 3 
0 0 1 . 5 0 
F R A N C E 
E E 1 G . 1 U X . 
P A Y S ­ B A S 
Λ Ι ί ε Κ Ρ Ε Ο 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
I R L A N D E 
S U C D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P C R T L G A L 
E S P A G N E 
R A L T F 
G R E C E 
T C H E C O S L 
. H A R O C 
- A L G E R I E 
- T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U f i T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
P R E S I L 
J A P O N 
R O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
- E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
0 2 5 . 0 1 
F R A N C E 
E E I G . L ' J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E R . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
h O N G R I E 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. G U A C E L O J 
. H A R T I N U 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
L I F AN 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K A T A R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R i - C E 
C L A S S É 1 
A E L F 
C L A S S C 2 
. E A M A 
. A . A 3 M 
C L A S S E 3 
0 5 9 . 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I t 
R C Y . L N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R IC I F 
. S E N E G Ì L 
. C . I VU I R E 
. C A M E R O U N 
. C C N G O ' I R A 
. Ζ Δ Ι R F 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. M A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H C N D ε 
I N T R A ­ ε ε 
E X T R A ­ C E 
C L A S S A 1 
EG 
CE 
1 J 6 7 
France 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 6 0 5 
7 2 7 9 
5 « 0 
6 2 1 2 
3 « U o 
2 U « 
6 1 
1 2 7 
Z U 
7 7 1 
3 7 1 
l o 
15« 
37 
9 
¡9 
l a 
i O i 
1 5 
1 
3 1 
1 7 
7 
1 J 
l d 
8 4 
3 9 o l i 
3 7 0 4 · . 
2 5 6 7 
1 9 4 0 
1 5 1 9 
6 0 0 
7 
5 3 7 
1 9 
. 7 5 2 
1 9 2 
z i o 
3 1 0 
1 « Z 
5 6 
2­
9 
i 9 3 
1 
A 
5 6 
3 7 
5 
. 3 5 
5 C Z 
1 5 
. 3 1 
1 « 
. 1
6 
72 
2 696 
1 «7 8 
1 «18 
843 
5z8 
575 
7 
557 
. 
1 0 0 0 S T U E C K ­ H I L L 
3 6 6 5 2 0 
1 5 3 5 6 1 
2 1 5 6 8 3 
3 0 3 9 7 7 4 
4C 8 8 6 
4 102 
I l 4 2 4 
1 1 3 4 9 « 
« 3 9 
« J 5 6 
9 0 « 
« J 7 9 
7 9 
2 6 4 
9 9 9 2 
9 9 9 5 
3 7 9 7 
3 0 1 
2 4 7 
1 7 1 U 
B O t 
4 C d Z 
1 d z 9 
3 5 4 
1 2 4 9 
1 6 U 
6 0 
4 0 0 
2 3u 
3 5 5 6 
590 
4 366 
1 513 
4 0 1 4 110 
3 9 1 6 4 3 0 
197 890 
1 5 1 73o 
1 4 0 4 6 7 
3 9 5 0 7 
3 5 9 
2 9 5 5 0 
1 0 U 
H E K T O L I T t R 
1 9 8 « 
2 0 « 6 6 
3 2 8 6 
3 6 2 2 
1 2 5 1 
3 5 6 7 
3 3 « 0 
9 1 « 
1 2 3 6 
5 « ; 
2 8 3 1 
1 9 7 3 
1 1 0 3 
8 6 5 
6 5 1 
2 9 3 
2 3 9 2 
1 7 9 7 
2 6 5 3 
6 3 0 
1 2 1 1 
9 5 1 
7 5 · , 
6 « 7 5 5 
3 0 6 0 9 
3 4 1 4 6 
1 6 4 7 4 
3 5 6 1 
9 9 9 9 
« « 2 0 2 
3 5 7 
9 5 0 
1 6 1 3 0 
1 9 1 1 
5 
. 1 3 
1 0 6 
a 
Z 6 « 
3 
1 1 
. 1 5 3 
a 
1 5 0 9 
5 « 
3 8 6 « 
1 « 5 5 
7 7 
1 2 « 9 
. . . . . . . . 
86 268 
5d 119 
23 1«9 
19 3«8 
18 9 9 3 
8 79 8 
112 
3 527 
3 
Q 
Belg.­Lux. 
I U I 
1 6 0 1 
a 
l o U 
1 0 8 
■,99 
1 3 
2d 
2 500 
2 « « 8 
52 
52 
«7 
t k S 
307 732 
158 2 7 5 
18«7 10« 
1« 6 0 2 
1«4 
« 107 
7 3 6 9 
a 
2 5 2 « 
3 2 0 
8 6 1 
. . . 1 9 « 7 
a 
« 2 « 7 
2 0 1 
3 3 3 
. . . . . . . . a 
a 
a 
1 5 1 5 
Z J « 7 « 9 « 
2 3 2 7 7 1 3 
1 9 7 8 1 
1 3 3 6 6 
U 6 2 3 
2 3 9 9 
2«7 
2 i « a 
1 
­ HECTOLITRES 
. 17 3 8 «
179 
1 3 3 « 
5«6 
3 370 
1 598 
773 
1 0 « 1 
268 
37 
1 9 6 7 
1 10« 
d65 
6 5 1 
«1 
2 390 
1 7S7 
751 
515 
1 21C 
9 « 9 
7 4 1 
«3 128 
19 o«3 
25 «65 
5 126 
1 794 
. 2 6 2 6
2 5 9 
, « 6 
1 
2 1 
5 
a 
3 « 
6 
1 
. a 
Z 5 « 
ζ 
. 
l'b 
X 
2 
XI 
3 3 2 4 
9 6 7 9 
6 « 5 
1 7 6 
uantités 
Nederland 
3 « 3 
« 7 0 7 
« 9 5 0 
a 
5 7 6 2 
1 5 6 3 
2 7 
2 
6 8 
a 
2 3 1 
2 1 8 
, 5 0 
. . . . . a 
3 
2 
1 
7 
. 6 
• 
1 7 6 3 1 
1 6 9 8 2 
6 « 9 
6 3 2 
5 7 « 
1 5 
a 
a 
2 
5 2 7 0 3 
1 « 7 5 1 1 
a 
U « 6 6 1 6 
2 5 8 « 6 
1 8 « 
2 0 5 5 
3 3 « 9 5 
« 1 9 
1 8 7 2 
. 5 9 2 
a 
a 
1 2 8 2 
7 3 « 0 
5 0 8 
. . a 
1 0 8 
1 9 8 
3 7 « 
2 7 7 
a 
1 « 8 
a 
2 6 0 
. 3 5 3 7 
5 9 0 
a 
. 
1 « 2 6 5 5 3 
1 3 7 2 6 7 6 
5 3 6 7 7 
3 9 0 5 « 
3 5 8 9 6 
1 « 8 1 4 
a 
9 « 7 1 
9 
Β 
2 6 0 3 
« 7 
2 7 9 6 
2 6 1 1 
1 8 5 
5 1 
733 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) l , a l i a 
o 6 7 5 6 
1 3 2 0 6 9 1 
1 5 « 1 3 6 
1 « 7 2 1 
6 « 
1 0 3 0 
9 1 3 
3 
9 i 
1 3 
1 2 1 « 8 
1 0 9 3 7 
8 
« 3 
a 
• . 1 « 
a 
a 
a a 
a 
u s 2 
9 
9 
9 3 
1 6 2 5 5 3 2 9 
1 5 9 2 « 2 1 2 
3 3 1 1 1 7 
2 9 7 1 1 6 
Z 0 9 1 0 1 
1 7 1 
a · 
17 
6 002 s i 
2 « 5 9 30 
«7 « 0 9 
1 6 5 2 
61 
3 1 0 « 
132 
70 653 66 
15 . ■ 
33 3 ) 3 
2 d i a 
79 
8 707 
« 4 6 2 5 1 
2 1 237 
1 « « 
1 0 * 
Xi 
60 
2 0 6 
230 
6 13 
a a 
« 3 6 6 
1 « 2 5 9 9 1 1 4 0 6 
5 5 9 3 1 1 9 7 1 
8 6 o 4 8 1 4 3 5 
7 6 7 6 0 7 0 8 
7 3 8 8 9 6 6 
9 8 0 1 3 6 9 5 
. 9 1 5 3 2 5 1 
8 7 
1 5 0 Π 
2 4 5 3 4 
4 7 0 1 1 
2 U 2 9 
7 0 5 
2 5 1 ζ 6 
1 2 6 2 5 9 
l z O 
Z37 3 
2 6 1 
2 6 « 2 99a 
. a 
. . . a 
a 
190 X « 2 5 
5 2 I 1 
. a 
, 
« 2 6 1 7 2 2 6 
1 3 7 0 2 I U 6 
2 7 1 5 l z O 
2 3 7 0 « 5 5 1 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
734 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i c r - D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
ί *-CST 
A É L ¿ 
C L A S S ­ ' 
. ­ A M . 
. Α . A 3 M 
C L A S S E i 
1 1 1 . 3 2 
F R A N C ­IEXCCÌH. 
3 Ä Y S ­ B A S 
\ L L E M . F E D 
Ι Γ A L I E 
3 T Y . U N I 
I 4 L A H i E 
I 3 R V É G E 
S U E D E 
c I N L A H O ­
3 , N E M A R < 
S U I S S E 
. J T R I C H = 
3 1 J 1 T U G AL 
= S P A I N E 
M A L T E 
G 3 E C E 
P O L O G N E 
T C H E C ) S L 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G J I N . Ρ α R I 
s i Ε Η ί Α ί ε ε 
L I 9 E R I A 
. C . I V ' ) I 9 = 
N I ï E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
­ N G O L A 
τ Τ Η Ϊ ' ) Ρ Ι = 
. A F A R S - I S 
. S U M A L I A 
M J Z A H B I O U 
. R E U N I O N 
. G O H O R E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
3 F R H U D E S 
H O N O U R . 3 9 
' H A I T I 
9 Α Η Α Μ Λ S 
I . V I E R G = S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I 3 
B A R R A D D S 
I N D E S 3 C C 
T U N I D . TO 
. A R U B A 
. : U R A C A O 
- G U Y A N E F 
K O W E I T 
I N D E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
' J . G U I N E E 
O C E A N . U S A 
. C 4 L E J 0 N . 
. P O L Y N . F 9 
S U U T . P R U V 
D I V E R S ND 
0 1 R T S F 9 C 
M O N T ; 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L L 
C L A S S F 2 
. Ρ AM 4 
. Α . Ί Ο Μ 
G L A S S E 3 
1 1 2 . 1 1 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
. L L F M . F c D 
S I I S S F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
t ' H T R A - C E 
e X T R A - C E 
C L 4 S S C l 
4E1 F 
C L A S S - ? 
. E A ' H Â 
1 1 2 . 1 2 
- ί A N C F 
Ì E I G . L J < . 
o ­ Y S ­ 1 A S 
Í L L E M . F E 3 
I T A L I E 
'3 1 Y . J N I 
I S L A N D c 
I I L A N D E 
I D R V E G E 
S JEDE 
9 I NL Α Ν Ο ­
Ι . N E M A R K 
S J I S S C 
V J T R I C I E 
Ρ I R T U G A L 
EG 
CE 
U 7 6 6 
1 7 j R 9 
1 J 1 3 0 
3 1 4 6 
5 2 
H E K T O L 1 TER 
7 1 3 3 7 
I J ) 7 0 3 
1 4 2 0 5 3 
5 2 7 7 0 0 
6 129 
2 « 6 5 
3 6 « 
5 7 1 
« 5 3 3 
8 6 9 
4 3 3 
4 3 7 6 3 
5 4 3 0 
I 7 5 9 
1 9 1 2 
2 i i» 
XO 3 4 0 
9 6 6 
3 2 5 
o 5 6 5 3 
2 4 4 
1 3 9 6 
1 2 3 9 
5 C 8 
3 6 9 1 
1 o 9 1 
3 1 2 1 
4 4 7 
8 4 9 
3 0 2 2 
4 6 0 6 
5 6 4 
1 2 3 9 
7 4 6 
2 1 8 7 
3 3 5 
3 5 2 2 
J 0 1 9 
1 0 2 1 
7 3 7 3 
3 3 8 « 
7 6 1 
3 1 3 2 
1 2 3 1 
3 1 1 8 
1 7 5 0 
« 7 7 3 
2 9 3 6 
« « 6 
XX 1 7 6 
1 « 0 7 8 
1 6 5 9 
3 9 5 8 
1 « 9 6 
1 0 3 9 
1 5 7 2 
1 5 3 
1 3 1 « 
3 0 3 
7 1 9 
1 9 9 9 
3 « 3 
? « 0 7 
2 « 2 0 
3 0 4 2 
1 1 1 5 0 6 6 
3 5 1 6 1 7 
2 6 4 0 4 9 
9 2 ­ , 6 6 
5 3 J 7 1 
1 6 2 0 1 0 
1 2 3 7 1 
2 5 3 6 0 
1 7 C 4 
H E K D L I T E R 
1 1 5 5 
2 3 3 2 
1 3 3 6 4 
4 7 8 8 
1 1 6 
1 9 5 2 4 
1 4 j 3 1 
3 1 9 3 
5 1 8 4 
5 J 1 7 
5 
5 
H F K T ) L 1 1ER 
7 1 7 4 2 3 9 
J 1 2 1 1 3 
1 5 J 2 9 1 
5 3 5 7 5 3 0 
1 7 1 d 3 7 
JO , 9 9 8 
1 4 9 0 
20 1 7 1 
l i Obi 
¡01 9 4 8 
3 2 1 5 4 
9 ) 7 5 7 
1 3 2 6 ¿ 2 3 
1 J 2 2 1 3 
1 2 3 9 
France 
6 9 6 1 
1 6 3 0 ? 
9 6 9 5 
5 9 6 5 
5 2 
Belg.­Lux. 
9 7 
« 0 = 
3 3 3 
l o 
­ H E C T O L I T I 
, 1 9 4 5 8 
I 4 
4 5 3 9 7 
1 4 
1 3 5 
. . 
1 7 
6 6 6 
a 
2 3 
5 8 
2 3 3 
t 3 9 6 
5 0 3 
. . ^ 2 « 
1 7 5 1 
4 5 0 9 
1 4 9 
7 
1 7 5 3 
U 
2 1 2 2 
1 0 2 1 
9 6 
1 
. " 
2 9 7 9 
9 4 2 
, , 
1 1 1 7 
2 9 
a , , a 
3 5 1 
2 7 3 
6 
9 7 1 4 1 
6 4 8 3 3 
2 2 2 5 9 
1 0 R 5 
7 3 8 
2 1 1 6 2 
9 5 7 3 
U 3 1 2 
5 
1 9 6 9 7 
8 0 7 7 8 
8 2 4 0 3 
4 
3 9 
9 
9 3Õ 
5 
7 7 
5 7 
2 0 
1 1 2 8 
3 6 1 
7 « « 
2 2 1 9 
« 2 2 
8 3 3 
1 2 6 0 
1 2 0 2 
1 1 2 B 
1 2 8 
8 7 « 3 
1 2 5 0 3 
7 2 1 
3 0 9 2 
3 3 6 
1 5 7 2 
5 3 
. . 1 2 0 
t 2 « 1 « 
2 2 3 « 5 7 
1 9 2 3 7 8 
« 0 5 7 9 
2 2 6 2 « 3 5 9 0 3 
1 5 0 2 
7 6 3 1 
­ H E C T O L I T R E S 
1 1 5 5 
2 0 2 2 
6 1 9 7 
1 6 1 
9 5 3 9 
9 3 7 4 
1 6 5 
1 6 1 
1 6 1 
4 « 
2 3 2 
2 3 0 
2 
. . 1 
1 
­ H F C T O L l T t ' . 
7 9 2 2 5 3 
1 9 9 9 2 1 
2 1 4 3 3 ° 9 
1 8 6 2 1 8 
6 5 1 2 6 9 
7 7 2 
1 5 6 0 1 
2 ) 4 6 7 
1 1 7 2 2 8 
2 ) 7 7 9 
7 4 0 7 5 
4 0 9 1 3 9 
2 6 6 1 5 
1 0 2 0 
1 3 7 3 
7 0 0 5 ¡ 
5 2 8 
7 1 7 
5 2 6 
7 5 « 
9 
j 
5 1 
1 
Nederland 
1 3 « 
9 2 
9 7 1 5 
3 6 6 5 8 
. 3 « 8 9 6 8 
1 9 1 2 
2 1 9 
2 0 
3 1 1 
1 7 3 
1 3 0 
. 1 2 3 « 
1 6 2 « 
« 6 « 
1 2 
5 2 0 
2 6 5 
3 0 5 5 
1 1 8 3 
3 0 3 9 
7 9 6 
. , 1 0 5 5 
5 5 
« 1 7 
1 5 2 
2 0 9 0 
a . 9 1 
B 5 
1 3 0 6 
1 2 « 6 
1 9 
« 9 0 
1 1 « 
6 7 0 
3 1 0 
2 2 3 6 
1 5 7 5 
9 3 8 
7 C 2 
« 3 « a 
3 8 
9 3 
1 9 5 
1 4 6 
« 5 6 
2 0 « 
. * 
« 2 6 2 1 « 
3 9 7 2 7 3 
2 3 9 4 1 
« 9 3 2 
3 5 3 8 
2 3 9 3 7 
1 5 6 
3 7 « 2 
2 2 
2 3 2 4 0 
3 « 5 3 
. 8 3 3 9 6 
9 2 
. . . Z . 2 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 3 9 3 
1 « 1 
i 
. 
1 7 6 5 
2 9 5 8 3 
5 6 2 0 8 
. « 3 9 8 
1 2 0 3 
3 6 « 
5 5 1 
3 9 5 0 
6 « 1 
1 « 9 
1 0 2 6 6 
2 7 1 7 
. U 
9 7 9 7 
9 6 6 
2 7 2 
1 0 « 
. ?? 
3 2 ï 
3 9 6 
3 6 
5 3 
1 « 3 
7 « 
6 « 
1 3 
1 7 9 
. 
. 2 9 6 
3 « ? 
2 5 « 
1 3 7 6 
3 5 
2 2 6 6 
. « 7 9 
1 6 9 
8 
1 9 7 
Z l « 
1 7 
6 7 
1 0 « 
1 0 8 
5 7 3 
« 6 9 
3 « ) 
. , • 
1 3 5 « 9 9 
9 3 9 5 « 
« 1 5 « 6 
3 0 5 2 2 
l e 8 5 3 
9 5 2 6 
2 9 ? 
1 7 9 9 
1 « 9 7 
6Ö 
i 1 1 6 
2 5 7 
6 0 
1 i l 
1 9 7 
3 0 
5 3 5 2 
2 2 0 2 « 
3 2 2 « 2 
« 9 0 2 
1 « 7 5 0 1 
2 5 6 
3 9 9 4 
4 1 2 2 
2 6 9 6 1 
3 9 1 3 
1 3 9 6 7 
1 1 1 1 9 
1 4 6 6 
1 5 3 
export 
Italia 
2 
4 0 
1 « 
3 
5 0 
2 2 
1 
1 
2 
6 5 
1 
« S 
1 
2 
3 
2 « 3 
1 1 ? 
1 3 0 
5 3 
3 5 
7 1 
« « 
9 
9 
« « « 
re«« 
9 « 
4 3 
3 6 2 5 
1 0 7 
Ρ 
4 
2 
6 0 5 
7 4 
9 4 5 
5 3 8 
ι«? 
5 3 
' 
6 6 0 
0 0 4 
0 5 3 
9 1 2 
. 9 0 4 . . 2 7 2 
5 5 
1 3 7 
9 1 1 
4 7 9 
1 3 5 
3 3 9 
5 3 5 
6 J 
6 8 2 
U 
. 2 2 . 13 
5 5 
2 7 
1 2 3 
. . 2 3 . 1 7 0 
5 0 6 
1 7 
6 7 2 
4 3 2 
7 5 3 
. 6 7 1 
0 4 1 
2 7 
9 9 0 
1 1 7 
« 12 
« C 7 
. 0 « 2 
3 6 5 
6 2 9 
7 2 6 
6 6 5 
9 3 3 
« 3 2 
9 « 3 
3 7 6 
1 9 0 
66*7 
6 2 6 
• 
4 9 6 
0 6 7 
9 2 9 
3 2 6 
9 2 6 
• 
3 7 « 
I f 3 
.3 7 7 
2 0 . 9 
6 1 0 
3 ­ 7 
' . 7 ? 
« 7 6 
3 5 5 
« 6 ? 
7 12 
^ 1 3 
1 3 6 
3 « 
B estimmung 
Destination 
., «­CST 
ESPAGN1P 
A N D O R R E 
G I P R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q L I E 
u . p . s . s . 
R . D . A L L E R 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I F 
C U L G Í R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
F G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V G L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
GAME I t 
G U I N . P U R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I P E R I A 
. C I V O I R E 
­ T O G C 
. O A H C H E Y 
N I G E R ! A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A T . 
S . T O M E . P R 
. G A B C N 
. C l N G 0 9 R A 
­ Ζ Δ Ι R E 
. R U A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
5 Ε Υ ε Η Ε ί ί . 
H O Z A - B I Q U 
. H A D A G A S C 
• R E U N I O N 
H A U R I C t 
. C U H C R E S 
Z A " B I E 
M A L A M 
F . A F R . S U D 
F T A T S U N 1 S 
C A N A C A 
. S T P . M I Q 
N E X I C U E 
E E R M U D E S 
G U A T E H A L A 
H C N O U R . B R 
F O N D E R A S 
S A L V A D O R 
N [ C A F A G U A 
C O S T A 9 I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
E A H A H A S 
D C H I M C . R 
1 . V I E f t G E S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
e A P 3 A D 0 S 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A P U P A 
. C U R AC » 0 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G L A f 
A R G E N T I N E 
C H Y O R E 
L 11 ' A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I " 
A R A B . S E O U 
K O h E I T 
E A H R E I N 
K A T A R 
E T . A P A 3 E S 
[ H A N 
PAK 1 S T A N 
I N D E 
C FY L A N 
Ν Ε Ρ Λ L 
T H A I L Ä H D E 
L A C S 
V : E T N . ¡ U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S Ι Α 
S : N G A P J U R 
P H I L I F P I N 
C H I N E R . P 
EG 
CE 
2 S 7 1 
1 1 4 3 
7 0 J 
2 1 9 Z 
« 5 o 
5 U 0 2 
1 7 « 
1 7 1 1 
1 8 5 « 1 
1 « 2 5 
6 9 1 9 
1 0 2 
7 J u 
1 0 Z 
9 3 8 
1 3 7 1 
2 1 4 
Z d Z 
299 
6 0 1 
3 2 1 
1 « ¿ 7 
1 0 5 7 
2 « 2 2 
7 2 7 1 
1 2 8 
i i 1 1 6 7 
5 « 0 
1 «lu 1 2 6 5 2 
1 191 
1 8 0 « 
2 5 5 9 
8 J 7 o 
1 3 0 2 
5 1 
5 3 6 3 
2 5 « « 
« 3 0 2 
2 5 8 
0 5 « 
5 0 
5 5 3 
1 1 9 5 
2 3 9 
« 3 7 1 
1 8 1 
3 8 3 
911 
1 0 1 « 6 
2 5 0 3 1 
2 3 6 3 
3 « a 
1 3 8 8 
1 0 6 
2 8 1 8 
9 8 6 o O d 
1 9 0 5 1 1 
1 7 9 2 
8 d l J 
3 0 2 1 
2 d J 
1 0 0 8 
3 J « 
J « ü 
1 7 7 
3 2 1 
2 4 1 1 
8 5 
1 4 ­ , 
9 5 0 
4 5 6 6 
7 6 0 
1 5 Od 
6 7 9 6 4 
3 4 1 0 7 
2 5 d O 
6 9 5 
2 1 2 3 
5 4 « 
6 7 7 
I U O o 
2 1 3 « 
1 8 2 J Í 
3 5 
1 « 7 
1 1 0 2 6 
6 7 2 
3 5 0 
5 9 6 2 
5 9 
1 lu 
1U9 
9 5 
¿ 6 3 
3 5 5 
2 1 7 « 
l « 9 
« o 
J J « 
1 5 1 
« 8 7 
1 7 J 
1 9 « 
Lu 
i l o 
Ho 
l i l 
5 5 « 
2 3 7 
o S d 
7 7 
Z l d 
1 5 8 z 
« 2 9 
2 1 « 9 
5 0 3 
« 0 8 
1 Z O J 
3 « 1 9 
6 d 9 
74 
Tib. 2ο 
Quantités complémentaires 
France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2 1 2 « 1 1 1 6 1 3 6 
d ö d 
3 6 5 
1 1 2 2 
« 3 6 
1 6 C 6 2 0 ! 
1 « 2 
6 3 1 
1 8 5 3 3 
S 7 7 
2 C 7 1 
3 6 
1 2 
8 6 
7 6 6 
1 1 5 8 
1 9 9 
2 3 7 
2 7 3 
3 9 8 
3 2 1 
1 « 2 7 
1 0 « 1 
2 3 3 2 
7 1 0 5 
1 1 5 
3 2 
0 8 3 
« J C 
S « l 
1 2 2 2 8 
1 2 8 « 
1 7 8 7 
1 9 8 6 
6 1 7 7 
1 2 9 3 
3 1 
5 « 1 6 
2 0 3 5 
3 « 7 0 8 ' 
2 5 8 
6 9 3 
5 6 
« 7 9 
1 1 9 3 
« 6 
2 6 1 6 1 
9 9 
« 8 5 
3 « 1 
1 0 U 6 0 
2 5 0 0 « 
2 3 2 7 
3 « B 
8 6 2 
« 3 
1 9 7 7 1 
« d « 2 5 5 2 1 2 2 1 
1 2 5 3 0 3 l 
1 7 9 2 
7 « 3 2 
2 « 8 5 
1 6 3 
« 1 0 
2 0 1 
2 0 7 
1 2 « 
2 2 8 
1 7 7 5 
3 5 
2 7 
8 5 8 
1 6 0 6 
« 6 3 
1 C B 2 
6 7 9 « 9 
3 « 0 6 « 
1 7 « 7 
5 C 6 
1 1 7 0 
« 7 0 ' 
3 8 3 
d « 6 
1 « 8 2 
9 6 2 « 
« 9 
1 0 3 
1 1 U 2 6 
« 1 9 
2 « 8 
2 9 5 8 
5 0 
7 3 
2 1 « 
5 3 
2 0 2 
3 2 0 
1 7 5 « 
1 « 8 
« 6 
2 7 7 
6 « 
3 5 « 
1 « 6 
1 7 6 
6 6 
z 5 6 
9 5 
1 6 
3 6 3 
1 7 « 
« 8 2 
« 8 
1 9 3 
5 7 1 
« 1 9 
1 d O « 
« 5 6 
U S 
0 9 7 
2 7 « C 
2 5 5 
¿0 
7 9 
¿b9 
a 
l u l 
1 * y b ■) 
¿oH 
Ζ 6 9 5 
bl 
i 
9 
1 * . 7 
Ϊ0 
Η 
l 1 
21 
• • • Ζ 
ι Η 
1 3 
• Ζ 
lb 
I b i 
5 
bO 
9 
2 6 Ö 
7 
• • l b 2 
¿0 
1 
bH 
m 
bHi 
az 19 
¿7 
ι ­¿9 
¿ l b 
l y 
ÍH9 
1 9 1 U ^ l 
2H 622 
• 1 OÖH b9i 
i l 
i 9 b 
i 9 
3 9 
¿0 
i l 
¿Ol 
¿b 
111 
12 
b i ¿ 
7 7 
9H 
7 
οΗβ 
1 2 0 
1 .' :, ­
i a « 3 
22 20 
« 6 6 3 
lê 
2 5 
Η ti Η 
b l b 
¿Η 
l b 
6 5 
Ü2 
1 H b 
9 
i l 
bH 
i b 
¿i 
¿0 
¿27 
ι 2 
Hl 
b i 
11 
Η 
• 9Η 1 7 
ι ζ ι 
bü 
iH 
Ì U O 
¿b 
IH 
}H 7 
1 0 
¿ 6 9 
­7 2 ¿¿b 
Í¿6 
1 6 0 
i L . . 3 
Italia 
l b 
¿bl 
¿ 5 9 
7 t J l 
1 2 
i IbO 
1 8 
1 2 0 
t l 
l ö i 
¿ 1 5 3 
I t » 
7 1 5 
7 
¿b 
191 
11 
iH 
i 
• • IH Ö9 
1 6 2 
• » ¿0¿ i b 
iO¿ 
« f l 9 
b 
ó 
¿ab 
19H 
Η 
¿0 
IH9 
bOl 
IZo 
• • Ζ HZO 
2 
1 9 3 
1 1 0 b 
• ¿ 1 bH 
6b 
11 
1 
3 1 0 
HH . 
H91 
3 1 1 0 7 5 
HO i6b 
• ¿91 HHl 
6Ì 
¿Oi 
9H 
9H 
i i 
6 2 
Hib 
¿Η 
ö 5 
HZ6 
220 
iZH 
1 5 
3 6 
I O . } 
6 7 
7 1 4 
ZZ 
¿HH 
H9 
1ΘΘ 
7 5 3 7 
1 2 
1 1 
I d t J 
2 0 
1 6 2 9 
• 1 0 1 
6 
3 6 
1 5 
1 9 3 
• • 1 b ¿Η 
1 1 6 
2 1 
I t ) 
• ¿Ü l b 
• 1 i i 
¿9 
116 
Η 
1 1 
ZbH 
tb 
1 
1 9 3 
Ö l 
3 ί>1 
27Η 
¿ι 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
1 ­f­CST 
1 AFCN 
Hl'HG K J N , 
VJSTRALIE 
1 . IU I N E E 
' J . ZELANDE 
1CE\N.USA 
.CALEDCN. 
. HALL I S,F 
ΟΓ.3.ΔΝ. 9R . 
R l n j l 
. N . H E R R I C 
. 3 Q L Y N . F 3 
S 1 U T . P 3 Ì V 
DIVERS NO 
o ) P T S PAC 
'3 U N 3 S 
INTRA­CE 
E < T R A ­ : E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .ACM 
G\ASS8 ) 
1 1 2 . 1 ! 
FRANCE 
1ELG.L I X . 
3 . Y S ­ B 1 S 
\ L L E M . F E ) 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLAN')E IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
=INLANDE 
)4NEH W K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GIORAL TAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
iRECE 
J . R . S. S . 
9 . 0 . A L L E " 
POLOGNE 
TCHECOSL 
3TNGRIE 
ROUMANIE 
JULGAR IE 
.TCHAD 
. S E N t G .L 
S I E­MALEU 
L I B F R I A 
­ C . I V O IRE 
­TOGO 
.DAHOMEY 
NI GERI A 
. C A M L R O U N 
. C E N T R A F . 
. ; \BON 
.CONGOBRA 
.JUR'JNOI 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
SEYCHELL. 
.MADAGASC 
. 9 F U N I 3 N 
3AURICE 
'. AMBI Ρ 
3 . AFR.SUG 
ETATS J M S 
GANADA 
RÉRM'J >= S 
HONOUR.33 
JONDUR) S 
PANAMA 
H U T I 
BAHAMAS 
0.3MIN1C.3 
I ­ V I ERIE 5 
.GUADELOL 
.MARTI N I ; 
J. .MAI') JE 
BARBADOS 
INDES ')CC 
r ι I N I D . T : . ARUE. A 
.CURACA'! 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRf 
L [PAN 
S / R I E 
ISRAEL 
)A HR Ε ΙN 
F T.ARAJES 
THAILANDE 
LAOS 
V I FTN.SUD 
1 NUt.NF i IE 
MALAYS I A 
S I NGAPÌ 19 
" H I L i r R [ N 
ΙΛ3.ΤΗ 
HONG KON) 
t I S T 3 A L I ε 
N.ZELANDE 
. C A L E D C N . 
O C E A N . 3 3 . 
. 'OLY H.CR 
S 3UT.PR3V 
3URTS FRC 
EG 
CE 
2 , 1 5 1 
7 3 9« 
13 ) 8 7 
1 203 
7 6 4 9 
3 7 8 
1 ) 1 1 9 
5 0 
1 2 9 
J 9 2 
of .9 
13 1«7 
) ) 6 5 
1 « 7 
525 157 
1 9 ι 9 ο , 8 0 
15135 010 
« 5 0 3 9 7 0 
3612 8 57 
2 ) 1 9 J«0 
3 ) 7 300 
02 350 
1 75 9 9 8 
27 o « « 
hEKT JL1TFR 
5 3 3 29 
5« 8 7 « 
39 J72 
3J7 1«6 
l « 3 7 
227 798 
1 i. C« 1 API 
I J 0 6 « 
16 1«7 
12 357 
25 9 6 6 
2 5 1 0 « 
17 U23 
5 66 
1 5 « 
Z 9 R 
Z Z13 
J 3 5 
7 « 3 
« « 19 
2 680 
l 9 9 9 
13 ) 7 0 
2 3 3« 
1 6 6 7 
4 7 3 
1 19 
1 5 6 
1 6 3 
', 16 
7 P 7 
3 7 5 
7 60 
Ì , 2 0 
o 3 0 
1 «« 
, 3 1 
) 2 ) 
1 « 0 
2 0 3 
1 4 « 
1 = 1 
1 5 9 
2 5 « 
1 267 
o 6 5 
J 6 0 
o l i 
172 203 
«3 J 9 « 
« 9 « 
3 62 
1 C 6 
3 ■', 1 
2 52 
, 3 0 
1 l 01 
1 6 R 
« 2 1 5 
3 « 9 9 
m ! l'J 
7 76 
1 27 
2 00 
8 C 9 
­ .26 
1 7 6 
8 7 9 
1 16 
i 35 
o C 3 
2 78 
7 6 5 
1 « 5 
1 75 
J 32 
1 « 2 
2 t 6 5 
1 L 9 6 
2 53 
8 6 8 
« 5 9 
1 ) 797 
1 2 50 
2 3«9 
2 d?2 
1 2 2 2 
1 55 
3 57 
5 5? 
1 ) L 6 1 
France Belg.­Lux. 
export 
Deutschland 
Nederland , B R ) I ta l ia 
17 67? . . 3 « 9 « 1 
0 ?19 2 
« 318 1 
1 1 9 
? «92 2 9 9 
1« 8«3 
5 0 
« 7 
1 3 2 
3 6 3 
Π 083 
1«3 « 
7 1 5 
3 719 7 
1 017 
2 12« 2 
4 
. ­
6 4 
1 4 9 
3 
3 
'. i l i 
5 6 3 9 8 " 9 73 962 U O 971 521 1 6 9 1 3 3 5 1 
3329 290 72 669 U O 589 6« 5 2 0 1 1 6 1 1 
2 3 1 1 609 1 193 332 «5o 6«3 1739 
1989 151 1 385 258 «38 663 118« 
1303 535 660 121 20« ««9 8 1 1 
300 39? 103 123 1« 0 0 1 22 
59 578 9« . 129 2 
172 9 1 7 6 86 978 2 
22 «23 1 1 3 9 8 « 3 
­ HECTOLITRES 
79 61 
U 767 . 759 
i i 
4 2 
3 «27 1« 992 . 109 13 
70 513 15« 
1 298 26 9 
3 882 29 
2 2 7 
1 273 
1 513 
« « 6 « 
1 « 7 9 
3 156 
1 173 
6 6 7 
5 5 6 
7 « 
21 ï 
3 9 
5 9 
3 2 
2 
U S 
« 7 1 
5 3 
« 6 6 
1 
1 1 7 
3 « 2 
5 0 
2 5 
6 8 9 
66 1 
7 1 3 
3 « i e 
6 5 2 
1 3 8 
6 2 9 
3 1 9 
? 
4 0 
2 3 5 
8 4 
2 9 
2 4 7 
1 242 
6 2 
6 0 
1 5 4 
43 839 
22 672 
3 2 3 
3 6 1 
9 2 
3 1 0 
4 4 
5 2 4 
1 0 0 
1 1 9 
4 135 
3 467 
1 3 2 
1 3 3 
3 9 3 
7 ) 
. 1 4 ? 
3 3 
9 
B ? 9 
2 5 
3 6 
) 3 0 
2 7 0 
U O 
1 3 
7 
9 4 
1 4 2 
2 532 
3 0 
6 9 
6 3 
1 0 4 
6 7 5 
6 4 7 
4 9 5 
9 9 0 
1 204 
4 
2 9 6 
2 3 6 
7 14 
33 216 
2 59 
β 
XX 
¡χ 
i 17 
. 23 
7 17 
2 
4 
2 
1 
1 4 
2 
1 
) 125 
2 2 
1 
1 0 
1 
1 
1 0 
9 5 5 
4 58 
Ü « 9 
6 7 
9 3 1 
3 5 
2 60 
, I H 
6 1 
. 6 1 
3 c 5 
1 3 7 
J P O 
9 4 2 
1 3 d 
7 0 0 
1 2 5 
6 8 1 
5 6 0 
U l 
2 3 5 
1 50 
1 4 3 
9 4 « 
« 7 9 
. 3 5 « 
7 7 7 
6 C 9 
5 5 1 
6 8 3 
« i e 
3 0 7 
J 2 2 
1 « 9 
1 0 
1 2 0 
2 9 9 
0 C 7 
2 96 
6 8 9 
3 3 7 
6 7 8 
3 8 1 
8 9 9 
2 7 6 
1 8 1 
« 7 2 
1 
1 « 
I 15 
3 9 1 
9 8 
1 « 
« 2 
2 0 2 
2 8 
6 
2 
« 1 33 
1 6 3 
6 0 9 
1 0 7 
3 30 
7 
2 5 
6 0 3 
8 9 0 
« 5 7 
7 7 « 
5 2 2 
1 6 1 
2 0 1 
1 « 
5 3 1 
2 0 8 
1 5 6 
J O I 
« 7 
8 0 
3 1 
1 « 0 
1 8 6 
3 8 3 
5 « 
2 0 0 
0 6 6 
3 9 3 
1 6 7 
2 9 1 
1 5 0 
2 7 3 
3 
6 5 5 
1 3 2 
1 6 3 
2 3 8 
1 3 3 
0 5 6 
1 8 « 
7 9 5 
3 5 5 
1 2 « 
6 0 3 
5 5 0 
9 3 2 
13 
1 5 1 
6 1 
5 5 2 
8 6 1 
Bestimmung 
Destination 
, , af­ CST 
H C N ) E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AE1E 
C1ASSC 2 
.E AMA 
. A . A ) M 
CLASSF ) 
1 1 2 . 2 0 
ERANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI FM.FED 
ROY.LNI 
SUEDE 
FTATSUNIS 
JAMAIQJE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSI 2 
.EAHA 
. A . A J M 
C L A S S : 3 
1 1 2 . 3 0 
FRANCC 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FED 
ITAL IE 
R U Y . L N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDOPR r 
GIBRALTAR 
VATI CAN 
HALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAURI TAN 
.HAL I 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAH9 IE 
GUINFE 
SIERRALFO 
L I B E R I A 
. C . I VOIRE 
.TOGC 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF . 
G U I N . F Q U . 
.GAECN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
­BURUNDI 
ETHIOPIE 
­ A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
­KENYA 
SEYChFU . 
­HAOAGASC 
­REUNION 
MAURICE 
.COMCRES 
R.AFP.SUD 
FTATSUNIS 
CANACA 
.ST P.MIQ 
BERMUDES 
HONOUR.BR 
HCNDLRAS 
PANAHA 
CANAL PAN 
HAI T I 
BAHAMAS 
TUR.) .CAI J 
C C H I M C . R 
I . V I FRGFS 
.GUACELOU 
. M A R T I N I Q 
CAIMANES 
JAHAIQUE 
PARRtOGS 
INDES ICC 
T R I N 1 D . T 0 
. ARU er. 
.CURACAO 
GUYANA 
.SUR I N , H 
.GUYANE F 
EG 
CE 
1 116 196 
« 5 6 130 
660 0 3 d 
576 8 3 6 
323 997 
42 73o 
5 191 
13 o 5 1 
29 024 
HEKTOLITER 
48*» 
9 Ü31 
14 Z49 
10 284 
2C 637 
1 7 4 
1 699 
¿2i 
H i 
59 142 
34 0 6 4 
25 0 7 8 
22 8 1 4 
21 05U 
2 2 4 5 
5 1 0 
1 409 
1 
HEKTOLITER 
1397 9 4 6 
2 1 1 0 39 
3 3 7 d92 
« 1 9 0 8 1 
2 8 « 9 6 1 
233 5 « 3 
5 2 0 
1 395 
1 809 
1« 6 2 « 
1 7«5 
ee 098 
133 2 3 1 
2 526 
12 920 
5 230 
5 129 
3 5 2 
1 950 
1 0«9 
25 510 
1 « 6 3 
1 5«7 
5 5 7 
1 1 9 1 
1 2B2 
1« 2 1 9 
2« 033 
6 3 6 
9 7 3 
1 726 
1 86o 
I 0 « 1 
6 553 
8 0 « 5 
1 6 6 0 
2 3 « « 
« 9 7 
10 « 6 7 
20 3 2 6 
1 3 7 0 
3 5 0 
13 027 
21 6«0 
1 2 30 
7 1 6 
15 828 
6 0 7 « 
« 712 
« 1 U 
1 o90 
1« 2 99 
5 187 
3 6 5 
11 « 7 1 
5 077 
26 2 6 1 
3 5 9 
1 559 
3 316 
6 6 0 2 0 « 
33 « 2 1 
2 J 6 d 
32 390 
27 «77 
1 5 9 « 
3 1 9 1 
1 2 6 6 
« 7 83 
39 379 
1 o 8 9 
9 665 
20 6 6 1 
17 919 
15 329 
2 607 
3 6 5 / 
2 529 
37 129 
X X2l 
9 SÌO 
2« 9 2 « 
0 3 4 
6 757 
21 7 1 4 
France 
2 1 3 
a 1 
l i b 
9 7 
Z 6 
L O 
« 1 1 
1 
S d 6 
. 0 3 
7 8 1 
4 Z 3 
1 0 6 
1 5 9 
7 Z 5 
6 7 0 
1 9 2 
Q 
Belg.­Lux. 
17 ZU« 
17 150 
5 « 
Z 9 
Z 9 
. a 
. 
­ HtCTUl i i :.,· ., 
1 
7 
Z L 
3 Z 
8 
Z J 
Z l 
Z O 
1 
1 
. 3 1 4 
6 C 
Z 8 5 
75 7 
1 
7 C 5 
. 3 3 5 
Z 6 C 
6 7 5 
3 8 5 
4 7 2 
7 6 5 
9 1 3 
4 2 3 
4 0 5 
. 
« o 7 
a 
11 d32 
« 0 « 
1 
1 
a 
. . 
12 1,86 
12 763 
1 2 3 
1 3 
« 9 2 
6 7 
a 
. 
­ HECT1.L ί i R L S 
3 4 
1 3 5 
29 
i 
29 
2 
ι i 
ia 
i 
1 
1 0 
4 
4 
J 
1 
1 
I O 
I Z 
1 8 
. 3 3 7 
3 
d l 5 
7 5 5 
1 6 4 
. 6 C 
a 
1 
Z l 
Z 4 8 
7 6 6 
. « 0 3 
Z 8 C 
5 5 
1 5 8 
. . Z l 
9 
. . . a 
I Z « 
Z J B 
6 
Z 6 8 
7 0 « 
1 2 
« 3 7 
8 8 5 
. 3 7 « 
. 7 6 3 
Z l « 
1 1 3 
Z Z 7 
1 3 8 
7 « 2 
1 3 3 
1 0 5 
BO 
. 1 9 « 
2 1 
. 5 0 5 
J 0 1 
, Z 5 5 
z«c 
3 7 8 
5 0 
. . . « 0 
. « 1 5 
. . . 6 3 6 
5 Z 1 
a 
a 
a 
. a 
. Z 3 3 
a 
1 7 
S 5 6 
852 «39 
a 
277 755 
166 090 
10 592 
oO d33 
a 
1 1 
. 2 
1 
3 2 1 5 
6 
1 0 7 
2 5 
« 5 
3 2 
5 2 
1 2 
1 5 9 
1 9 
12 
20 
io eia 5 2 
. . . . . . a 
. 2 
l d ó 
« , . a 
. a 
. . 
0 
29 
uantités complémentaires 
Naderland 
5 2 1 
9 1 9 
2 
. . 2 
a 
. 
a 
7 2 69 
a 
1 8 
. a 
2 0 5 
a 
. 
7 «95 
7 287 
2 0 8 
2 0 8 
3 
a 
. . . 
153 9 3 1 
56 2 2 1 
a 
76 «22 
78 778 
«8 C99 
« 6 9 
2 « 5 
1 282 
10 367 
8 50 
2 709 
7 6 
1 81« 
« 8«3 
a 
« 317 
. 1 750
1 3 « 
« 679 
1 386 
6 6 3 
« 9 7 
9 5 
9 « 0 
« 513 
« 536 
«« 6 9  
1 252 
1 0 2 6 
3 « 7 
1 0 5 « 
5 « 9 8 
1 «06 
2 163 
1 1 7 
9 866 
16 784 
3 9 2 
« 5 9 
9 3 9 
2 256 
7 7 1 
7 1 6 
1« 121 
5 « 7 9 
3 7 9 
2 5 « 
1 568 
9 868 
« 622 
2 3 9 
10 325 
1 150 
22 552 
3 5 « 
3 0 « 
2 137 
3 « 0 627 
15 0 1 6 
1 9 « 0 
25 8 0 1 
9 0 6 
1 « 8 
2 C57 
9 8 2 
3 3«8 
25 563 
I 689 
1 9Θ1 
19 979 
5 2Θ9 
2 123 
2 «92 
3 « 5 « 
2 «92 35 7 « « 
1 115 
B C20 
2 3 6 79 
6 2 3 
6 72« 
2 370 
Deutschland 
(BR) 
2 791 
1 2 3 
2 66d 
2 639 
« 7 
1 
. . 2 0 
1 6 
2 « 3 
2 35 7 
a 
7 9 
1 7 2 
7 b 9 
223 
. 
3 9 6 6 
2 625 
1 3 6 1 
1 1 2 1 
2 7 8 
Z « 0 
. . . 
3 9 1 3«8 
120 2 1 1 
60 13« 
a 
165 792 
119 ««7 
5 1 
1 079 
5 2 7 
3 75« 
8 7 3 
57 926 
135 «2 8 
7 1 2 
6 667 
. 6 5 0 
1 0 9 
2 0 0 
b 5 5 
8 1 3 
7 7 
8 3 0 
5 6 
1 0 9 6 
3 3 7 
9 7 06 
9 2 8 
« Ü 6 
7 3 
Ζ 06 
1 3 8 
1 5 0 
6 7 
6 06 
2 5 4 
3 8 Ö 
6 0 1 
2 779 
7 6 4 
2 70 
11 2 72 
9 157 
3 2 1 
9 0 5 
4 1 2 
4 0 6 9 
5 7 
1 Z Z 
1 8 2 
1 4 U 
1 2 6 
0 Z 6 
z Z 
5 
1 067 
317 019 
17 691 
J 7 8 
6 569 
26 5 7 1 
1 446 
1 054 
2 6 4 
1 U20 
13 416 
a 
7 662 
6 6 2 
1 112 
2 d l 
l i b 
« O J 
3 7 
1 580 
d 
1 313 
1 012 
t l 
6 
) 1 7 
Italia 
d d l 2 9 « 
J5U 7 o l 
530 533 
«76 7«0 
290 815 
1« 576 
« 6 2 
1 9 8 1 
27 dU« 
1 
. a 
2 513 
. . . a 
. 
2 5 1 5 
2 51« 
1 
1 
2 2 8 
20 
. 1 5 « 
«5 ■ 
, 5 8 
19 797 
3 U 
dO 
J 7 
6 2 
5 0 0 
8 « 
(") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
736 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Tib. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
{Destination 
i «"CST 
X E S I L 
C l Y P R E 
L I 3 A N 
I 3 AN 
A F G H A N I S ! 
! S R A E L 
. ( A 3 . SE ¡ L 
< D W E I T 
Ρ S .HRE1N 
< . T A R 
"­ Γ . AR Λ 3 E S 
3 M SN 
1=­9P­1 s u c 
R ­ K I S T A N 
I N D E 
H A L D I V e S 
T J A I L A O E 
L A O S 
J Ι Ε T ' J . S U D 
I N O O ' J = S I ? 
1 3 U N E I 
S I N G A P O U R 
> H I L I P O I N 
JAZ, ON 
T A I W A N 
3 3 NG K I N G 
V J S T R A L I E 
H . G U Ι Ν E E 
H . Z c L A V 0 E 
J C E A N . ' J S A 
­ C A L E D O N . 
Ì C F A N . i l . 
S . M O A DCC 
­ P O L Y N . F R 
S 3 U T . P 3 0 V 
D I V E R S ND 
3 0 R T S F R L 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A 3 M 
C L A S S E 3 
• 1 1 2 . « 0 
= R A N C = 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ U S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
0 . N E M A R K 
SU I S S ­
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
= S P A G N E 
\ N D O R R ; 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
M A L T E 
1IUG)SLAV 
G R E C E 
T U H O U I E 
J . R . S . S . 
3 . D . A L L E M 
P J L O G M E 
T C H E C O S L 
H U N G R I P. 
9 J U H A ' I I E 
3 J L 0 4 R I E 
V F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E 3 I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. ' H I G F R 
. T C H A U 
. S E N E G A L 
S A M 3 I 5 
G'J I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E D 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A ' H O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G F N T R A F . 
. G A 3 0 N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
. R W A N D A 
. 9 U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
­ D U G 4 H 0 4 
. Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
S E Y C H t L L . 
Μ 1 Ζ Λ Η 9 Ι Q U 
- M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
EG 
CE 
- • 2 2 
? 1 9 3 
1 b » l 
1 J 3 0 
1 1 9 ) 
7 d « 7 
1 2 5 6 
1 1 I ? 
2a J 9 5 
« 5 5 
9 3 7 7 
1 2 5 9 7 
3 « 1 0 
3 5 1 
3 7 9 7 
0 3 9 
) . 2 2 
4 0 6 0 
3 2 6 
« 5 8 6 
3 5 6 
) j C 3 
2 2 6 9 
6 J 6 6 
7 2 6 
3 7 5 0 6 
« 6 5 1 
7 « « 
5 9 6 
Ì 2 2 « 
« 9 L R 1 
1 6 6 6 
« « 0 
7 5 7 1 
2 2 9 8 
1 7 9 9 
2 7 5 1 6 
« 6 « 3 2 3 0 
2 5 5 0 9 1 9 
1 ° 9 7 3 1 1 
1 2 « « 5 1 0 
« B l 1 « 6 
7 1 6 « 5 3 
1 0 2 5 6 « 
2 2 1 6 5 0 
« 7 3 0 
H L R Ï I N E R 
2 3 6 9 
6 1 7 7 5 
5 « 1 5 5 
2 5 0 8 2 2 
3 1 « 0 8 
1 2 9 « 0 3 
9 1 8 
5 5 6 1 
9 3 7 1 
l « 8 3 9 
1 2 « 3 7 
1 0 « 8 2 
1 3 8 3 9 
2 3 « 1 
2 3 8 
3 1 9 « 
« 8 0 2 
1 8 6 
5 7 9 
1 1 0 5 
1 3 7 3 
7 5 9 
9 3 
1 J 6 6 
3 0 1 8 
« 1 7 « 
3 3 3 2 
« 5 3 
3 1 7 
1 5 0 
7 8 2 
2 9 0 
1 1 3 
2 8 7 
5 3 
1 3 3 
7 9 
8 6 
1 1 8 
Z 2 1 
1 1 8 
1 8 0 
6 3 7 
« 5 
2 0 
2 5 
« 5 7 
3 2 8 
2 9 7 0 
3 6 7 
l , 2 3 
2 7 « 0 
1 1 5 0 
7 5 0 
I C « 
9 3 3 
. 2 5 
7 19 
2 8 
13 
1 3 
1 9 7 
2 5 ) 
2 5 
o l O 
1 9 9 
3 12 
1 2 1 
6 3 
1 0 3 7 
3 7 0 
France 
8 1 
l i 1 1 
1 2 9 
2 4 
1 9 3 
5 7 5 
5 5 
« 3 
3 3 3 3 
1 0 2 « 
1 « « 
• 
3 6 3 1 7 5 
2 2 0 2 0 « 
1 « 2 9 7 1 
« 0 9 3 3 
3 2 2 0 0 
1 0 1 8 8 5 
2 5 « 0 5 
7 4 5 5 0 
9 
A L K O H O L ­
4 7 9 5 . 9 
2 6 7 2 3 
2 1 3 5 5 3 
4 ? 4 6 0 
1 1 9 9 9 5 
2 8 9 
5 2 5 5 
8 5 1 4 
1 3 1 7 « 
XX 2 3 0 
7 7 5 0 
1 6 « 2 « 
1 2 8 3 
1 8 5 
1 3 3 9 
4 B O I 
1 4 2 
1 6 
9 1 2 
7 2 » 
3 9 1 
6 7 
5 2 7 
2 2 2 6 
3 5 4 7 
1 9 3 9 
3 3 7 
6 0 
3 5 
6 5 3 
2 7 6 
2 4 
2 6 3 
1 1 
1 1 3 
2 7 
P 6 
1 1 8 
2 2 1 
1 1 8 
1 F 0 
6 3 0 
3 6 
2 0 
2 5 
3 9 5 
1 2 4 
2 0 1 5 
5 5 
J . O Q 
9 Γ 7 
6 8 3 
5 8 0 
1 0 ) 
9 9 7 
2 2 3 
6 4 3 
1 9 
1 5 
! 3 
1 7 0 
2 « 3 
2 ) 
4 3 3 
1 4 7 
? 1 6 
1 1 3 
« 9 
9 1 l 
3 7 0 
Belg.­Lux. 
1 
3 6 
1 8 0 
1 2 
1 2 
4 1 
2 « 
1 2 
1 6 5 5 
1 3 9 5 2 2 7 
1 3 2 7 « 7 6 
6 7 7 5 1 
6 5 1 « 0 
6 « 0 5 7 
9 2 1 
3 0 « 
2 9 7 
3 5 
Nederlend 
5 0 
1 6 6 7 
9 1 7 
3 1 5 
1 9 6 
6 3 9 7 
1 0 5 8 
7 3 6 
22 6 0 2 
2 6 9 
7 1 5 6 
1 0 7 1 1 
5 9 6 
5 7 6 
« 3 6 6 
6 3 9 
2 0 5 « 
3 9 « 9 
2 5 0 
2 7 8 5 
3 9 6 
1 6 3 « 
2 1 5 9 
2 2 5 8 
6 6 5 
« 3 0 « 
3 2 2 
« 3 o 
3 « 
3 1 « « 
« 3 6 5 3 
1 5 0 3 
« 3 6 
5 9 7 6 
. . • 
1 2 5 2 6 2 5 
3 6 5 3 5 2 
8 3 7 2 7 3 
« « « U « 
6 6 1 6 6 
« « 0 9 2 0 
5 6 3 6 0 
1 3 3 2 « 7 
2 2 3 9 
H L D A L C O O L Í' J " 
9 2 
. « 6 1 0
1 2 2 6 
1 0 3 7 8 
2 
. . 2 
2 
. . 7 3 
. , . . . . 
. . . . , , 
. . 
. . . 
m . a . , , . 3 
. 
. . I 
? 
1 
Ί 1 
. 1 3 
. . , 
. 
. . , 
1 7 5 
1 0 3 2 2 
a 
8 6 3 3 
2 6 5 5 2 
7 1 2 5 
5 1 8 
2 2 3 
6 9 3 
1 0 0 5 
3 0 2 
2 1 1 
5 « 1 
5 6 
3 9 
1 7 6 0 
8 
7 
6 2 
3 2 
5 8 
2 8 
3 2 
7 « 5 
2 « 8 
2 6 5 
5 0 
« . 2? 
1 1 
, 5 
. , . 
. « 
. 
< i 
1 5 0 
9 5 « 
2 1 5 
9 1 5 
1 8 2 9 
5 5 5 
1 6 9 
«i 
PÔ 
. 2 
. 1 
5C 
1 6 
« 1 0 
1 2 3 
' 
export 
Deutschland . ,. 
(BR) ,X"U' 
¡ 5 3 
5 2 6 
7 1 7 
3 « 3 3 6 0 
3 5 9 
1 2 7 9 
2 3 3 
3 3 1 
3 7 8 3 
1 8 6 
2 7 2 1 
2 2 8 6 
2 8 1 « 
2 9 1 
1 « 1 9 
9 7 5 
3 3 6 
7 6 
1 3 0 1 
1 9 6 1 
U O 
3 7 « 1 
6 1 
3 2 6 6 1 
« 2 6 2 
3 0 8 
5 6 . 9 3 
1 3 9 5 
1 6 3 
« 5 5 9 
2 2 9 8 
. 2 7 5 1 6 
1 5 8 « 5 0 « 5 2 6 9 9 
7 3 7 « 3 5 « 0 2 
8 « 7 0 1 9 5 2 2 9 7 
6 7 3 7 7 2 2 0 5 5 1 
3 1 Θ 7 1 3 5 
1 7 0 3 9 5 1 d 3 7 
2 0 1 2 3 3 7 2 
β 5 6 6 
2 3 5 2 9 5 
9 3 1 " 1 
2 1 2 3 8 7 2 
2 6 7 2 2 0 1 5 0 
2 7 3 6 0 
2 o i e 
5 6 7 1 6 5 « 
2 6 P 5 
« 9 3 « 
2 7 1 3 5 
4 5 6 1 3 
9 3 9 C 7 
2 0 0 4 5 1 7 
7 9 6 1 0 0 5 
B 6 7 1 3 5 . 
2 1 2 
6 3 3 2 
a 
8 2 ·: 5 5 6 
4 1 ' f 
1 3 6 7 7 6 
I B 2 9 2 
3 
3 4 . ï ' 
4 7 
3 3 9 9 
9 9 1 0 3 0 
1 0 5 6 
1 0 2 1 5 1 
2 5 1 0 0 
1 0 0 2 
2 1 
1 
9 ' 
1 , 
B 5 
β 
3 9 
ι β 
1 
4 6 
1 5 
i 1 3 
9 
3 
2 4 
1 0 
1 7 6 
. 9 0 
4 
5 
1 
Bestimmung 
Destination 
. , «F­CST 
► A L R I L E 
Ζ Δ Η 3 I f c 
Κ Λ Ι 79,1 
F ­ A F P . S U D 
L T A T S U N I S 
C A N A C A 
. S T P . M I Q 
Η Ε Χ Ι C U E 
E EP H L P E S 
G U A T F H A L A 
H C N 3 L R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C C S T Í R I C 
P A N A r ­ A 
C A N A L P A N 
C U B A 
F A I T 1 
B A H A H A S 
D C H I M C . R 
1 . V I E R G E S 
. G U A C E L O U 
. M A R T I N I O 
C A I H A N E S 
J A H A I Q J E 
P A R R A D O S 
I N D E S C C C 
T R I N I D . T D 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A . 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O L 
P R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K G W E I T 
J A H R E I N 
E T . A R A B E S 
O H A N 
γ ε π ε Ν S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N U E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P Ü U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W AN 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E 8 
N . Z E L A N O E 
C L F A N . U S A 
. ε Α ί Ε Ο Ο Ν . 
O C E A N . 3 R . 
F I D J I 
. N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
F O R T S F P C 
R O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F AH A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 2 2 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C J F 
POF TUG AL 
E S P A G N E 
A N D U P R c 
G I 9 R A L T A R 
H A L T E 
Y U U G C S L A V 
G R T C E 
T U R J U I c 
EG 
CE 
5 6 
3 3 3 
l o 
1 J Z o 
7 0 3 3 0 
1 9 o 7 9 
3 7 1 
3 Z Z 7 
4 7 z 
5 6 
1 5 4 
2 5 
« 7 
I Z 
J 7 
i 7 u 
22 
l d 
0 3 
9 1 3 
1 6 3 
1 5 9 9 
7 6 0 
1 6 J U 
22 
3 Z o 
. 1 Ü 
■ .J · . 
1 9 2 
TOu 
9 5 4 
1 2 4 d 
2 6 1 1 
4 0 
­oa 
9 IX 
X­i 
¡29 
i i i 
la 1 3 
Z 5 
« 1 
I o 
1 7 1 
5 4 1 
5 5 
2 9 
2 2 9 
Z o 
O C o 
■,υ 
J 7 
3 « 
2 8 5 
l o « 
Z 7 0 
1 « 
3 0 
J « o 
9 o 
2 « 1 
5 1 « 
15 1 9 o 
3 0 9 
7 U 6 
6 U U 3 
l O o 
6 J 5 Z 
2 7 6 
lu 1 7 2 
β 7 3 J 
5 9 9 
1 7 3 2 9 
I O 2 9 6 
7 5 
3 1 3 5 
ò « 0 
6 J 1 
} i 
l l o 
3 5 
0 5 « 
2 3 b 
6 1 9 o 
H 9 0 « d 9 
« 5 0 2 « 9 
« « 0 190 
3 3 0 U 3 1 
1 8 6 « 3 1 
9 1 Z I O 
1 2 « « 2 
9 l « u 
1 2 5 « 5 
France 
.. 
2 9 2 
1 3 
5 1 8 
5 « « 5 d 
1 5 6 2 5 
3 « « 
3 1 9 9 
3 3 0 
« 7 
l « t 
2 C 
« 3 
I C 
2 8 
­ . 3 2 
1 3 
l t 
6 2 
« 9 2 
1 2 3 
1 5 8 0 
7 5 0 
1 5 7 5 
1 1 
« 5 0 
1 9 2 
3 5 C 
1 6 3 
t « 5 
5 2 5 
1 1 2 « 
2 922 
« 0 
3 6 3 
« 3 1 
1 1 J 
9 J 
I b O 
2 1 
I Z 
zo J l 
1 6 
H i 
4 5 3 
5 C 
Z 9 
Z 1 3 
I Z 
« 5 5 
3 Z 
Z l 
J « 
Z t 6 
1 3 1 
Z 6 Z 
I Z 
« 7 
3 3 6 
5 6 
I d i 
5 1 « 
1 5 1 6 7 
3 0 9 
6 C 8 
5 9 7 5 
1 0 « 
6 1 8 1 
¿ 2 3 
6 
1 7 2 
6 2 « 6 
5 d 9 
1 7 1 5 3 
9 « 5 « 
6 5 
2 9 0 « 
6 « 2 
6 1 1 
3 0 
1 0 6 
3 5 
3 9 3 
a 
. 
7 C « 6 9 z 
J 3 Û 6 9 « 
3 7 3 9 9 6 
Z b J 7 0 1 
1 0 7 6 1 « 
d i 6 2 0 
6 3 6 6 
7 5 1 3 
8 6 7 6 
Quantités 
Belg.­Lux Nederland 
2 7 
. a 
« B 
6 6 8 6 7 
1 6 « 9 
1 6 30< 
1 9 
1 5 
7 
2 . 
2 
1 0 0 0 S T U t L K ­ ' i l M i , . 
2 7 « 7 9 z 
9 1 5 ­ . 0 1 
1 0 8 9 1 5 3 
222 u 7 o 
2 8 Stiu 
3 2 6 « « . 
5 7 6 0 
« 7 7 9 3 
1 6 5 5 ­ , 
2 « « 0 0 
Β Ζ 9 6 
1 3 U l o 
1 2 5 d 9 
1 1 5 ο 
1 0 0 5 0 
« 2 7 
3 U 5 j 
6 3 8 
O O . 
5 9 9 
3 8 6 7 
« 1 7 
a 
0 3 L 
« 3 C 
. zc . . . 
a 
. a 
. 6 
2 5 « 1 
a 
. . . 
1 7 0 9 · 
1 0 7 J ol 
33 i l 
8 3 2 . 
2 7 7 
7 
Ζ 0 « 
1 
J l 
7 7 3 1 
1 
9 
13 
i 
i 2 C 6 5 
2 7 
7 9 
1 7 
2 0 6 
2 5 4 
4 0 
9 
4 0 
4 
2 4 
4 
3 7 
3 9 2 
7 « 
6 2 
a 
1 0 2 
a 
2 4 
2 6 
1 
a 
a 
a 
1 0 
a 
4 1 
2 0 
2 
1 
a 
2 2 
4 
2 
a 
1 1 
6 
6 
a 
7 
1 
a 
1 4 
« 2 9 
« 7 3 
2 6 
? 
7 8 
a 
4 
a 
> 5 5 
1 0 
8 9 
> 1 3 5 
3 
1 1 0 
a 
8 
a 
a 
a 
5 5 
a 
a 
) 7 0 6 4 4 
> 4 6 2 3 2 
! 2 « « 1 2 
> 1 5 9 5 8 
1 1 0 1 8 8 
1 7 1 0 3 
3 9 8 « 
7 5 1 
1 3 5 1 
1 2 « 6 7 2 2 
9 0 « 9 5 3 
) 1 1 8 8 6 7 7 
ί 1 6 5 1 0 
S i i 1 8 3 
> 5 6 8 8 
1 « 7 7 8 7 
1 1 « 1 4 1 . 
2 3 7 8 1 
ί ti 2 9 3 
I l 8 9 6 
! 1 0 C « 9 
j 7 7 2 
, 2 3 3 5 
1 2 5 9 
, 5 0 8 
) 6 « d 
5 3 0 
5 9 9 
) 3 8 2 3 
« 1 7 
complémentaires 
Deutschend 
(BR) 
. 
1 6 3 
1 u79 
H09 
12 
Ί 7 
¿Ζ 
* 1 
. '< HH 
1 '.> 
» . • • 2 
ti . 
Η 
1 1 
2 
• 
. 1 9 
ι • ­. . 1 
. ■ 
■ 
. • a 
¿U 
2 
. * l U ü 
a 
1(1 
l o 7 
5 
o 
1 5 'J90 
1 7HH 
1 ÖHL· 6 7 i>2 
H ibH 
Hob 
¿l 
¿0 
0 19 
b I b i 
9 7 y y 
1 5 5 1 3 
a 
3 5 5 6 
l 4 5 7 
3 
. imo O l V 
1 
1 UH 
Ζ HOO 
Hb 
2 5 
1 V t 
■ 
• • ■ 
IH 
Italia 
1 
IH 
1 
¿91 
1 3 OHb 
Ι H99 
> . . u 
o¿ 
(. 6 
3 
' t 
¿ 
2 
¿ι i 
• ¿ 
¿lb 
3 5 
1 5 3 
9 
l­> 
2 
3 7 
IH 
l b 
3 
l b 
3 6 
Hi 
1 0 5 
• I 
. 5 6 
3(3 
• J 
5 
■ 
• 1 6 
ÒU 
3 
1 1 
i 
6b 
Η 
IH 
• 7 l b 
7 
¿ 
Η 
9 
* Hb 
. • • 2 5 
¿ 
a 
7 3 
H9 
. a 
3 2 1 
. b9 5 1 5 
Ζ 
1 1 5 
6 
l¿ 
2 
1 2 
• • t 
¿ib 
6 1 9 6 
ài Obb 
H9 ¿ l i 
i i 792 
2i HbH 
Η I9b 
2 U U 5 
ZI 
Hbb 
1 Ö 9 9 
Η 2 1 0 
. 7 
¿06 
a 
'J 
• • . • 
­6 0 
2 5 
. 
• ­• ­­
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
iDestinotion 
i *­CST 
­' . U . A L L E M 
3 ' I L U S N ­
T G H E C I S L 
4 Ρ R . ' J . ­ S Ρ 
. M 4 3 . I C 
. Γ UN I S 1 ­
: G Y ? r r 
. S E N 2 G ­ L 
S I C R 3 4 L E C 
­ C . I V 1 1 9 E 
'H I G ì R 1 4 
. C A M = ! D J N 
. G A 9 3 N 
­ Z A I R E 
­ K C . N Y 4 
M O Z 4 M 0 1 J U 
. H A D A G . S C 
. R F U ' H I )'H 
1, 4 M B I E 
H 4 L A J 1 
3 . 4F t . SUC 
E T A T S U N I S 
Γ A N 4 3 . 
I . . V I E R SES 
. G U A D E L I U 
­ H A R T I N I C 
B A R B A D O S 
I N D E S 2 C C 
. 4 R H 3 4 
­ C U R A C A ) 
7 E N F Z U E L A 
. S H R I ' J A M 
. ' . U Y 4 H E F 
C H Y P R E 
L I P A N 
1 S R A E L 
A Í A B a S E O U 
K ) W E I T 
E T . 4 R A 3 E S 
T H A I L A N D E 
I N D I N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N S A P J U R 
J A P O N 
HONG K J N G 
. ' J S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
= I D J I 
. P O L Y N . F R 
'3 11 Ν 0 E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L 4 S S E 2 
. C A M A 
. Α . Α Τ Η 
G L A S S E 3 
1 2 7 . 2 C 
A R A N C E 
I É L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E C 
I T 4 L I E 
R O Y . U N I 
I S L 4 N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
PINLANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H F 
P 3 P T U G 4 L 
p S ΡΑ GN i 
l ' J D O R i ? 
G I 9R A L T 4 R 
Y O U G O S L A V 
G R C C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
9 l ' I M A ' J l E 
Ì U L G 4 R I E 
4 F R . N . F S P 
. 1 A Ì O C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
I I J Y = 
E G Y P T E 
. M A U R I T 4 N 
. M A L I 
. ' H . V O L T A 
. ' H I G E R 
­ T C H A D 
. S E N E G A L 
G 4 M 9 I E 
, I J I N E C 
. : . I V O I R E 
. T OG') 
. D A H O M E Y 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G 3 3 R A 
­ Z A I R E 
. 4 F 4 R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
F ­ A C R . S U D 
Ρ T A T S U N I S 
C . N A O \ 
­ S I P. ΜΙ ς 
■ Α Ν Α Μ Α 
­ G U A D E L O U 
EG 
CE 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
¡a 
1 ' , 
1 2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
7 J 
2 
3 1 9 3 
2 5 3 J 
6 6 5 
·> I 2 
, 1 J 
·, 1 
« 1.2 
J 
3 9 6 
7 9 « 
3 « 3 
■,1 9 
9 « 5 
3 « 3 
2 « 9 
5 5 1 
3 6 « 
J 1 9 
I C O 
■,19 
, 1 2 
HP 
¡9 1 
'JOO 
7 2 2 
7 0 « 
L O S 
2 7 9 
9 2 5 
1 C 6 
■j 2 2 
• , 6 5 
3 9 5 
3 7 1 
. 2 0 
2 3 ! , 
7 31 
5 5 6 
0 1 3 
7 B 3 
3 3 9 
, 3 0 
, 4 7 
3 9 6 
7 17 
Z 13 
1 AA 
) 3 5 
9 B 5 
9 8 9 
J « 0 
1 2 2 
Z l 1 
9 2 9 
0 2 3 
d 3 8 
2 5 3 
« 0 7 
7 1 9 
« 1 0 
3 0 9 
8 C 5 
0 1 5 
) 13 
3 7 5 
Ì 11 
1 9 1 
1 0 0 3 S T O : 
3 3 0 3 
2 ) 0 7 
2 7 2 J 
5 1 5 « 
6 1 5 « 
8 5 ) 7 
3 
1 . 3 0 « 
2 1 5 
2 1 
7 0 
; 1 ' , 
1 5 3 
.3 7 3 
1 0 
7 7 
1 6 7 
« ' . ) 1 
1 3 
2 , 
7 
5 6 
1 0 3 
1 1 J 
« 9 
1« , 
1 1 . ' 
1 3 3 
1 0 2 
2 1 
3 
2 
U 
5 6 0 2 
1 0 « 
« 0 
XX 
2 0 ) 
« 3 8 
2 9 
1 3 « 
1 3 3 
7 
3 
1 6 
1? 
9 
ι ο ί 
2 2 1 
3 0 0 
3 6 
2 2 
1 3 1 
6 
2 
2 1 7 
0 0 6 
L C7 
u l Z 
1 2 3 
3 9 1 
1 7 9 
6 5 5 
3 1 3 
3 2 2 
0 8 2 
3 9 0 
Ì 6 3 
3 7 3 
1 6 1 
j ? 9 
2 8 9 
7 2 8 
J D 2 
3 6 9 
« 5 0 
Z l f . 
7 7 9 
j 7 7 
7 2 Θ 
6 « 3 
3 CO 
1 9 , 
3 0 1 
2 3 6 
9 2 6 
0 6 6 
8 3 7 
0 1 3 
9 8 0 
5 0 9 
9 7 2 
5 7 3 
7 4 0 
1 7 7 
3 5 0 
« 0 5 
3 2 0 
3 3« 
7 6 0 
3 C 8 
3 6 2 
t PO 
3 « 9 
J 1 7 
2 1 5 
9 2 2 
. 1 9 
8 « « 
2 5 3 
2 « 3 
l ( C 
7 6 0 
1 ' 1 
France 
; 1 
5 
2 
) 1 
1 
I 3 
6 
9 9 
2 0 9 
9; 
1 2 « 
. ' , Ι 2 
2 9 8 
. , . 5 6 3 
Β 5 
. . . 6 5 
5 
. 
1 5 
6 0 
. . 2 « 
6 
. « 4 1 . 1 Q 7 
'«« 1 0 3 
6 3 6 
6 7 3 
2 0 
3 6 3 
3 9 0 
6 8 6 
. 
κ ­ M I L I ; 
1 5 
1 9 
« 9 1 « 
« 9 1 
8 5 5 9 
3 
1 0 6 « 
2 1 0 
9 
6 6 
5 C 8 
1 1 
? « Γ 
6 
2 5 
1 ο 7 
« 
6 
i 
5 
1 0 
1 
5 1 
? 
3 0 0 
1 3 
1 7 ' . 
1 0 2 
1 8 
3 
1 
1 1 
6 6 0 ? 
1 0 « 
3 9 
U 
1 4 « 
« 3 3 
2 3 
1 ) 3 
1 3 0 
7 
3 
1 5 
1 ? 
9 
8 9 
' 2 1 
2 6 9 
3 6 
ι 1 2 0 
6 
2 1 6 
« f 7 
5 9 5 
3 3 9 
=12 7 
6 7 9 
6 5 5 
0 5 0 
5 9 9 
1 5 0 
2 0 0 
9 7 3 
5 6 3 
3 6 « 
9 0 5 
7 7 1 
7 2 9 
3 0 ? 
3 0 0 
« 6 0 
0 0 0 
« 7 « 
9 4 0 
3 9 4 
0 9 3 
n o 
0 0 0 
? 3 5 
1 3 1 
3 3 1 
9 0 0 
7 5 0 
C 6 3 
9 8 0 
5 0 9 
9 7 ? 
5 1 ) 
6 6 3 
3 4 7 
3 5 0 
3 C 0 
7 1 « 
5 B « 
7 2 3 
6 5 8 
3 6 ? 
6 3 0 
2 0 5 
7 6 7 
9 2 0 
0 8 2 
3 3 « 
« 0 4 
1 3 3 
0 6 4 
1 6 3 
a 
9 7 ] 
Belg.­Lux. 
3 
? 1 « 
1 1 6 5 
4 8 4 
2 0 
. . , mo 
4 3 9 
4 « d 
3 0 
. , 33 
2 0 
3 3 1 8 
1 « ? 
« 1 
. . 5 ? 
1 9 1 
3 2 
5 1 
3 9 
. 
3 1 
9 3 
1 6 
« 6 
13 
9 3 
1 « 3 « 
1 3 6 0 
«« , 
2 5 
1 1 5 5 9 3 9 
1 1 3 2 3 2 7 
2 3 6 1 2 
1 9 1 « 3 
1 2 9 6 3 
5 2 3 1 
6 6 2 
1 2 7 0 
2 3 3 
F R S 
7 « 2 6 3 1 
2 0 1 1 2 5 0 
8 6 9 2 « 
2 5 3 7 2 3 
9 0 « 3 
. 2 3 5 
. . 3 6 5 
9 8 5 
5 0 0 0 
5 0 
U 
. 
8 1 0 
9 9 9 
7 6 7 
1 9 3 7 9 
3 6 0 9 0 
3 0 0 5 
« 0 0 0 
« 9 9 
5 9 0 0 
5 
. . . . . . 1 0 9 0 
1 0 5 
3 5 « 
. « . 1 1 6 0 
1 1 5 7 
6 2 3 6 
, 1 1 8 0 9 
9 5 
. 
Nederlant 
1 6 9 
export 
Deutschland 
(BR) 
) 6 8 C 
3 « 3 
2 1 7 7 
1 « 3 7 
3 2 2 
2 " . C 
9 Ρ? 
i t i 
6 2 6 
1 0 0 0 
3 7 2 
? « 8 
2 7 0 
6 9 5 
1 0 3 6 
2 6 0 
90b 
9 1 7 
2 5 9 
3 2 3 7 5 1 
1 1 3 6 7 2 
1 2 6 5 9 
« 3 7 
2 7 
4 7 0 
2 ? 0 
2 3 6 
6 7 9 
? 3 6 5 
6 1 B 
1 7 6 1 
2 3 « 
1 5 6 6 
1 9 0 9 
2 3 9 6 
6 0 2 
2 1 3 
1 5 7 
3 9 ? 
9 7 0 
9 « 3 
2 3 3 0 
2 6 
6 7 5 3 
6 9 3 ° 2 
1 9 9 9 
3 9 7 
2 5 3 
1 9 5 
1 9 8 1 5 5 3 « 6 
1 3 5 6 8 6 2 3 5 
6 2 « 6 9 1 1 1 
5 8 1 2 1 8 1 0 
3 9 0 8 « « 6 
« 0 5 1 5 
2 3 3 8 
9 2 9 5 
2 9 6 8 
2 2 1 8 « 5 6 7 8 5 
2 0 « 1 0 8 7 3 0 8 
6 9 7 
1 « 2 C 9 6 
3 6 5 « 8 9 9 1 7 « B 
2 1 9 B 0 7 
« 1 3 « 9 5 0 1 0 6 
« 2 3 5 « 9 8 
6 2 9 
H i 
5 1 
1 7 7 « « 5 2 2 5 
5 0 0 8 
9 0 0 2 1 
« 5 0 
1 0 1 2 5 3 « 
2 « 9 « « 6 1 
1 2 1 5 0 2 0 
7 3 5 5 3 6 
2 0 8 3 3 8 
« 6 3 0 9 « 
1 0 0 ( 
5< 
« 6 7 « 
2 5 
6 5 
1 1 
9 9 5 
9 « 
2 5 5 0 
3D 
7 ( 
2 7 6 
1 7 
3 
2 
) 
) ) ) 
) 1 
J 
) 
) 8 
) ) ) 
Italia 
7 6 a 
9 0 â 
5 0 a 
5 3 2 a 
5 9 6 
1 5 9 
1 7 
. . 7
10 â 
«5 '. 1 3 
1 0 0 . 
U l 60 
3 3 2 « 6 5 1 
6 2 8 « « 8 5 
2 0 « 1 6 6 
7 1 6 1 5 0 
3 9 8 9 0 
« β β 1 6 
1 « 5 
6 « 6 
. . 
2 6 8 5 5 6 0 1 
« 1 3 2 0 « 0 
6 7 7 1 5 0 0 
U 2 2 0 
9 3 8 
« 7 8 
. 2 3 
7 2 ) 
9 3 2 
3 9 0 
6 7 9 
6 6 3 
0 3 7 
3 « 9 
5 0 7 
. . 
3 2 « . 
« 9 0 
5 0 6 
8 6 5 
7 « 5 
3 1 1 
3 1 3 
7 5 6 
1 1 1 
3 8 7 
2 0 5 
9 0 
1 6 6 
8 7 
9 5 3 
a . 
. . 6 0 
3 0 
. . 
300 ã 
3 2 
3 6 
90 . 
1 « « 
5 « 5 
, 1 5 0 
« « 0 
9 0 9 1 1 1 
2 « U COO 
. 
Bestimmung 
Destination 
., «r CST 
. H A R Τ Ι Ν I Q 
­ C U R A C A O 
­ G U Y 7 N E F 
C H Y P R E 
L Ι Ρ Α Ν 
S Y K I E 
A F G H A N I S T 
I S F A EL 
A R A B . S E O U 
KOUE I T 
Γ Η Λ Ν 
L A D S 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L " O O N . 
. P O L Y N . F R 
D I V E R S ND 
P O P T S F R C 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R i ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
2 9 2 . 1 0 
F R A N C E 
B F I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
Y O U G C S L A V 
H 0 Ν Π E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 « 2 . 2 1 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
O A N C R A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
­ A L G E R I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R Í ­ C E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O H 
2 « 2 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
G R E C E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C C 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ F A H 4 
. A . A ) H 
2 « 2 . i l 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ F 4 S 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O F V F G E 
S U E D E 
F I N L AN J E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P 0 F T L G 4 L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U . R ­ S . S . 
EG 
CE 
1 7 7 ■, · , · , 
2 Siu 
5 3 J J 7 
5 9 U 7 0 
1 6 7 3 5 . 
3 0 fa«0 
« 1 6 4 
7 3 8 4 
4 1 % 
8 9 9 0 
3 0 5 0 
3 3 6 o 
2 z i o 2 90i 
3 4 3 9 5 
3 5 Z 3 
2 0 2 3 0 
1 9 7 2 5 5 
1 4 7 0 2 « 
2 7 5 0 
8 O U u 
7 2 U 8 U 
France 
1 . 6 L o S 
4 U 0 
« U 9 5 L 
3 6 
1 5 1 2 o l 
1 2 1 6 
7 3 3 0 
« 1 9 6 
1 6 3 0 
3 o 5 C 
3 5 6 C 
2 1 0 L 
Z 9 8 Z 
0 1 2 0 
2 6 9 5 
l o U O 
1 9 6 7 5 5 
1 « 7 6 2 « 
a 
. . 
« 2 2 5 9 3 1 U 2 5 1 ­ . U J U 
2 0 1 5 7 5 « « 3 · , « ! 3 6 7 
2 1 9 9 9 6 6 O 1 9 0 9 B « « « 
1 2 6 2 3 9 1 5 1 1 0 7 2 U « 3 
1 J « 9 3 « « 1 
3 6 7 1 « 5 7 
6 5 « 2 J 3 9 
1 5 1 5 6 7 5 
6 8 3 2 6 8 
K U B I K M t T L l · 
3 C 7 J 
1 9 8 3 6 8 1 
6 9 9 9 7 
2 0 3 « 0 7 
3 6 « 3 7 8 
1 d 9 z 
3 2 7 3 9 
1 5 l d 3 
2 8 d l 
2 6 8 2 l « « 
2 6 2 5 U J 6 
5 7 l u d 
5 7 l O d 
5 3 d 7 9 
9 5 5 0 5 8 « 
8 2 3 5 6 1 8 
6 « 7 7 7 6 C 
U 9 3 3 « 5 
J 7 0 7 8 8 
­ M t T K E : 
a 
1 5 J 6 « 8 0 
3 2 5 
1 5 8 2 2 3 
3 0 7 0 1 « 
. 1 3 5 8 5 
3 C C 
a 
Z « 1 6 6 2 1 
2 « 0 2 0 « 2 
1 « 5 7 S 
1 « 5 7 5 
1 « 2 8 5 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
J o d « 3 
. d J « 7 
1 1 5 
7 U 0 
2 0 7 3 
a 
. z 7 5 0 . . 
3 Z 6 3 0 3 « 
3 0 9 8 3 8 3 
1 6 9 1 5 1 
3 0 0 7 7 
1 « « 3 3 
7 3 3 9 « 
1 2 7 3 3 
3 9 3 3 2 
6 3 2 3 0 
C U B t S 
1 8 « 
. « 7 2 9 
« 9 1 9 
9 8 3 2 
9 8 3 2 
a 
. . 
K U B I K H E T c k ­ H L I S I , L U L L . , 
9 0 3 
« 6 9 « U 
1 1 « 2 7 
1 8 6 5 0 2 
1 5 C 8 1 5 
2 3 7 « 
1 6 6 3 5 
7 7 9 7 7 
3 5 « 6 
1 0 9 5 
« 9 8 7 6 5 
3 9 6 5 3 7 
1 0 2 1 7 8 
1 0 0 9 0 6 
9 7 2 5 3 
1 2 7 2 
1 0 2 
1 1 7 0 
K U B I K H E T L i · 
291 
7 9 « 
d 7 2 
1 Z Z 7 
6 « 9 1 
1 3 9 3 
9 9 
Z 9 7 
l o z 
U 7 d 3 
9 6 3 1 
2 1 5 z 
1 6 1 2 
1 « 9 « 
5 3 9 
1 
« d 
K U B I K M E T t R 
8 9 1 J 
5 9 1 1 2 6 
1 7 7 3 9 1 
3 β 7 « 0 9 
5 « « 7 C o 
2 0 d O d 
2 1 2 « 
7 9 
1 1 3 3 
1 8 5 
2 0 U 5 6 
9 1 1 0 u 
2 8 0 9 0 
3 0 « J 
9 3 O J J 
3 1 3 
3 1 5 « · » 
6 0 9 
o ï l 
a 
3 5 L t t 
6 5 
« 0 5 1 « 
8 « 1 6 2 
a 
3 3 « 1 
«ε 
3 5 « 6 
1 0 9 5 
1 6 8 1 2 2 
1 3 9 8 0 9 
8 3 1 3 
7 C « l 
3 « 2 1 
1 2 7 2 
1 C 2 
1 1 7 0 
SU 
. « 6 1 6 
1 « « 3 6 5 
1 « 9 3 3 « 
1 « 9 3 0 3 
3 1 
3 1 
. . . . 
­ H t T R E S LO:.y. 7 
. 1 « 6 
a 
2 5 0 
1 6 3 
2 « 
. . . 
6 0 7 
3 5 9 
« 8 
4 3 
2 « 
5 
1 
« 
6 d 
, 3 9 8 
« 9 8 
9 d 5 
9 6 « 
2 1 
. . Z l . Z l 
­ M E T R E S C L J D L . . 
a 
5 d « 0 « 3 
8 « 3 7 5 
3 5 3 « 6 3 
3 2 7 2 5 8 
1 9 7 7 2 
2 1 2 « 
« 7 1 
1 5 
4 « 
7 6 2 9 9 
1 3 o 5 
2 7 2 7 
9 3 2 1 1 
. 3 1 3 1 Ê 
6 6 9 
0 9 1 
« 2 0 « 
a 
« 1 2 1 7 
2 « 9 8 0 
6 2 4 
1 1 5 
. . l d 
1 1 2 
2 3 
1 0 0 
Z 5 9 
. 1 4 9 
a 
, . 
NBder 
U 
2 
Z 
1 
2 
1 
7 2 
8 3 3 2 
8 U 5 6 
4 2 3 
Z 4 6 
6 5 
I Z O 
6 1 
5 2 
5 7 
2 6 
4 0 
6 6 
6 6 
1 0 
1 
1 2 
1 2 
1 
6 
8 
and 
6 2 0 
1 2 0 
6 9 1 
2 8 « 
BU 
a 
. . 3 0 ( 
C 9 L 
. a 
a 
a 
1 « C 
. 3 0 G 
3 0 0 
. . a 
C 8 C 
J 2 6 
5 3 7 
7 0 < 
3 6 « 
5 0 5 
2 3 8 
1 3 0 
9 2 0 
1 0 7 
a 
U « 
, 2 6 5 
a 
. . . . 
« 1 9 
3 7 9 
« 0 
« 0 
. 
. 7 2 2 
a 
6 2 3 
a 
a 
a 
. . a 
3 « 5 
3 « 5 
1 « 3 
3 7 9 
. « 7 1 
a 
« 0 
9 9 
a 
. 
Ζ 1 Θ 
5 9 3 
2 2 5 
1 9 « 
9 5 
3 1 
a 
a 
5 9 
I d O 
. 5 0 7 
2 « 
6 0 
. . a 
a 
6 2 
5 2 8 
U 
. 1 7 . 1 2 . 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 7 
1 6 
3 0 
2 
5 
7 6 
5 2 0 3 
3 5 3 0 
1 6 7 8 
1 2 6 « 
8 6 2 
2 2 2 
1 0 
1 9 2 
2 
IX 
6 « 
5 7 
1 
I d 
1 8 
2 
1 3 9 
1 « 6 
« 2 
« 2 
3 9 
1 
6 
6 6 
2 
1 3 
7 7 
1 6 8 
7 5 
S 3 
9 3 
9 3 
6 
l 
8 
7 
1 
1 
1 
2 
5 1 
1 6 
1 9 
1 2 
2 6 
u l u 
. o 3 u 
lau 
í ¡ ¡ 
J - , ί , 
99a 
« 9 
. U 3 0 
a 
. U o 
a 
J Z U 
1 3 0 
5 9 3 
6 / u 
1 9 0 
4 7 4 
1 2 « 
9 1 3 
Z 0 7 
7 1 0 
0 7 6 
1 « J 
b o 9 
0 0 7 
9 « 3 
. d o « 
b 9 Z 
7 3 « 
d d j 
d b l 
z 7 Z 
7 o 3 
« 0 9 
« o 9 
5 5 « 
3 5 5 
1 5 0 
7 « o 
. 6 5 3 
3 7 « 
« 9 « 
5 Z 9 
. . 
9 « 2 
1 0 8 
8 3 « 
6 3 « 
6 3 « 
. a 
. 
1 
2 o 9 
« 7 « 
. J Z B 
3 0 « 
1 8 U 
1 0 2 
7 6 3 
0 7 Z 
0 9 3 
J « d 
3 « d 
3 « 3 
. J 
ZOO 
9 U J 
7 9 9 
d u Ô 
0 0 1 
. 7 9 
3 7 « 
3 « 
9 Z 3 
3 9 1 
1 3 0 
J l o 
« ¿ 6 
3 1 J 
7 3 
a 
Italia 
ZOO 
d o u i ' 
a 
d 9 9 6 « 
7 0 J 6 l 
1 9 6 0 3 
I l 3 1 1 
2 2 
22 
22 
3 5 
2 7 
1 1 7 
2 0 8 
« 3 
1 6 5 
2 7 
2 7 
1 3 7 
a 
2 0 
2 4 4 2 
5 9 
7 0 
1 7 8 2 
2 4 5 
. . . 1 3 9 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {*) Voir notes par produits en Annexe 
738 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
1 +­CST 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
3 D U M A N I E 
. HAROC 
. 41 C = R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
­ T A T S U N I S 
Í R G E H T I N E 
L I » A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
Γ X T R A ­ C E 
G L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 « 2 . 3 2 
F R A N C E 
5 E L G . L U X . 
" 4 Y S ­ 9 A S 
A L L E H . F E D 
R 1 Y . U N I 
) . N E H 4 R K 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 « 2 . « C 
R R A N C E 
3 E L G . L U X . 
° A Y S ­ 9 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
F G Y P T E 
M O N D E 
l ' I T R A ­ C E 
= X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
291.90 
F R A N C E 
9 F L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
4 L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
T A N E M A R K 
S U I S S E 
4 0 TR I C HE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y T U G D S L A V 
T U R O U I E 
. 4 L G C R I E 
­ T U N I S I E 
. S E N E G A L 
G J I N F ­
. C . I V O I RE 
. G U A D E L O U 
L I h AN 
S / R I E 
­ Γ Í L E 3 0 N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
C X T R 4 ­ C E 
C L A S S E l 
4FLL­
C L A S s ε 2 
. ε Α Μ Δ 
. A . 4 C M 
C I A S S E 3 
2 « ) . I C 
p i A N C 7 
» E L G . L U X . 
Ρ 4 Y S ­ 9 A S 
4 L L C M . F E 0 
Ι T A L I E 
3 Ι Υ . J N I 
S J l S S F 
. U T R I C H E 
G ( E C E 
0 l l . O G ' H Î 
EG 
CE 
2 3 9 
1 2 6 5 
7 7 1 3 
2 « « 3 9 
2 1 9 5 0 
1 o 9 3 
3 U 3 S 
7 1 
1 12 
:­ 2 9 
9 9 6 
2 1 3 9 
2 1 3 3 
3 2 6 5 
7 « 
5 3 6 
2 3 7 3 6 3 6 
1 7 J 9 5 « 5 
3 o J l « 1 
2 9 ) 7 8 7 
1 6 « J 0 9 
6 5 3 0 3 
5 2 
« 3 1 1 2 
i o ooo 
K U B I K M E T E R 
1 1 7 9 
1 8 2 2 
2 « 3 C 6 
3 5 6 4 
9 4 5 
2 1 3 5 
1 6 1 9 6 
7 5 d 3 9 
3 ) ) 18 
4 2 ) 2 1 
4 2 3 4 1 
1 9 3 4 3 
3 6 9 
3 1 
2 5 3 
2 5 
K U B I K M E T E R 
3 9 1 5 4 
6 2 5 4 
1 2 7 2 2 
9 6 9 6 5 
1 2 7 7 5 
2 7 0 9 
6 9 6 9 
1 6 1 3 8 
o 5 B 
1 9 5 9 2 2 
1 6 7 9 7 0 
2 8 0 5 2 
4 2 4 7 
4 Z 3 0 
2 3 3 0 5 
2 3 1 C 7 
K U B I K M E T E R 
7 5 4 2 
2 3 4 7 3 
2 5 4 9 4 4 
U J 8 5 4 
1 4 4 4 2 5 
z2 l 4 « P 
1 2 ) « 7 
7 5 0 B 
3 0 
3 8 0 9 
0 6 8 
10 
5 « 
1 3 0 0 
3 0 ' . 1 2 
1 1 7 3 
2 9 3 
i J U 1 7 « 
1 1 5 1 
« 1 9 0 
3 9 « 
6 1 6 1 2 « 
5 « 9 2 3 3 
3 6 b E 6 
2 « t 6 8 
2 0 2 5 5 
« 1 3 9 3 
3 1 2 0 
3 2 7 2 2 
1 2 5 
K U B I K M E T E R 
1 7 0 ) 
1 2 « 6 0 
7 7 2 8 « 
2 9 7 9 1 
3 3 7 3 9 
I l 7 6 3 
I l 9 0 9 
2 d 2 2 
1 2 3 P 
3 3 0 
France 
1 9 7 0 
1 6 5 9 6 
1 1 1 2 
7 1 6 
7 1 6 3 
1 0 0 
. 1 0 0 
1 « 6 2 
. 1 1 9 2 
a 
2 7 0 
1 3 0 8 9 C 3 
15«<> 1 3 9 
? 5 9 6 6 « 
2 2 9 « 9 5 
1 0 0 6 0 3 
2 8 5 0 8 
« 0 
1 3 « 2 « 
2 6 6 1 
­ M F T R F S 
. 9 6 1 
2 3 1 9 7 
1 « 6 6 
1 " 6 
2 1 
1 « 9 2 2 
6 3 9 2 0 
2 5 7 1 7 
3 3 2 0 3 
3 9 0 5 « 
1 5 1 5 9 
1 « 9 
1 
1 4 8 
* 
­ H E T R E S 
9 5 3 
1 8 2 
4 1 2 9 
1 0 1 2 
, 6 9 6 9 
1 6 1 3 8 
6 5 3 
3 3 5 4 9 
R 2 7 6 
2 5 2 7 2 
1 5 0 7 
1 4 9 0 
2 3 7 6 5 
2 3 1 0 7 
­ M E T R E S 
2 7 0 7 
6 4 
7 6 5 7 
3 D 9 1 4 
1 0 3 
3 4 7 
a 
3 0 
3 3 0 9 
5 4 
3D 3 5 3 
1 1 7 3 
2 9 3 
1 e u 1 7 4 
3 9 « 
3 1 1 7 3 
4 1 3 4 2 
3 9 9 3 1 
5 0 1 6 
1 0 P 1 
3 4 3 0 4 
3 3 1 3 
3 1 1 6 3 
1 1 
­ M L T R F S 
U 7 0 9 
6 P 8 6 9 
2 9 4 0 ) 
3 3 7 1 9 
1 1 7 6 3 
U 5 6 1 
1 1 5 7 
1 2 9 0 
9 3 0 
Belg.­Lux. 
9 
7 6 4 3 
2 0 e 3 8 
9 7 7 
. 9 4 6 
6 6 6 
a 
2 0 6 7 
. • 
1 0 5 1 4 3 
7 1 0 2 5 
3 4 1 1 8 
B 4 1 
5 5 7 
3 3 2 6 9 
1 2 
2 9 6 5 9 
e 
C U B E S 
3 
. 7 C 5 
4 5 0 
3 d 
1 9 
1 2 6 6 
1 1 5 8 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 
. 
C U B E S 
9 3 4 
a 
7 B 6 8 
3 1 « 9 5 
« 0 2 9 7 
« 0 2 9 7 
C U B E S 
1 3 6 4 
. 2 0 1 3 0 6 
1 7 0 5 4 
? 1 6 3 
6 
. 6 0 
. . 6 6 0 
. . 1 9 1 0 
2 9 
, 
a 
1 1 4 3 
4 1 9 0 
• 
2 2 9 5 0 0 
2 2 1 9 1 2 
7 5 3 B 
7 2 6 
6 6 
6 9 6 2 
. 1 5 2 9 
C U B P S 
3 4 9 
7 4 6 0 
2 9 6 
Nederland 
9 7 0 
5 3 
1 6 9 0 3 
1 6 1 7 0 
I 6 3 3 
7 6 2 
6 6 1 
B 71 
. . " 
I 1 7 2 
3 4 0 
. 3 6 4 8 
6 9 
2 0 7 1 
2 
9 0 0 6 
5 6 3 1 
2 3 2 5 
2 2 0 0 
2 i e 7 
125 
a 
7 7 
a 
« 9 7 β 
. 6 1 3 4 1 
. . . , • 
6 6 3 5 9 
6 6 3 1 9 
4 0 
. . « 0 
* 
6 0 
1 7 1 1 « 
, 8 9 1 3 9 
6 2 
1 0 5 
, 
. . . . . . . . . . . 
• 
1 0 6 5 9 3 
1 0 6 3 1 3 
2 3 0 
1 6 7 
1 6 7 
1 13 
. 
10 
6 9 8 
. "? 
. . 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
1 « 2 
7 1 
7 1 
o l 
6 0 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
JB 
« 
9 
2 
5 5 
5 . ' 
2 
2 
Z 
5 
S 
5 3 
1 1 1 
1 1 
7 
1 9 8 
1 7 9 
1 9 
16 
1 8 
1 
8 
1 
2 8 9 
7 6 5 
6 1 « 
. 
. 7 1 
5 
3 2 8 
5 0 
1 3 3 
6 
7 « 
7 « 
8 8 3 
7 1 0 
1 7 3 
3 1 « 
2 9 6 
6 5 5 
30 2 0 « 
« 2 1 
« C « 
3 9 ? 
2 « 
0 6 9 
2 0 4 
4 6 ? 
7 4 ? 
7 1 7 
6 9 7 
. . . 2 5 
2 2 0 
3 2 3 
6 7 2 
. T o i 
7 0 9 
, . • 
6 9 0 
9 7 8 
7 1 2 
7 1 2 
7 1 2 
8 5 9 
6 5 2 
5 7 4 
, 3 ? 3 
. 1 4 3 
3 3 6 
3 C 9 
. . 
. . 
. , 
. 
4 9 
■ 
« 5 7 
4 0 9 
0 4 9 
6 ° 7 
«■9 7 
« 8 
. 1 1 « 
3 « 5 
5 3 
9 5 5 
2 0 
3 1 « 
6 6 5 
export 
Italia 
l.­'i 
1 9 9 
5 C 5 « 
2 5 0 1 
2 5 5 3 
2 3 7 5 
2 C S 7 
. 1 2 7 
2 0 3 
« « 3 
« « 3 
2 6 3 
2 C 3 
9 « 
3 0 
3 3 
* 
2 8 
2 8 
2 3 
2 8 
• 
2 5 9 
. 
9 
5 0 
. « 
. . d 
1 0 
3 0 
« 0 1 
2 6 3 
1 3 8 
7 2 
5 « 
6 6 
7 
3 0 
' 
Γ­
Bestimmung 
Destination 
., <rCST 
. H A R C C 
. A l G F R I t 
• T U N I S I E 
E G Y P T E 
I R A N 
I S P A EL 
. C A L E D O N . 
H 0 N 3 £ 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t l h 
C L A S S ^ 2 
. E AM4 
. 4 . A O H 
C L A S S = 3 
2 « 3 . 2 1 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I t 
F O Y . L N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
» A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
. H A R C r 
. A L G P R I " 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
" G Y P T F 
. H A U F I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C O H C R E S 
E T A T S U N I S 
. G U A I ­ F L O U 
. M A R T I N I Q 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
K O W E I I 
S C U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EX I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F Í H 4 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 « 3 . 3 l 
F R A N C E 
B E L G . L I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L AN JE 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I G H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N 6 
A N D O R R E 
H A Ï TE 
Y O U G C S L A V 
G R L C E 
L . 3 . S . S . 
P C . O C N E 
T C H E C O S L 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
G U I N E E 
. S C H A L I A 
S E Y C F E L L . 
P . A F " . S U D 
E T A T S U N I S 
HE X I CUE 
. G U A C E L O U 
. H A R T I N I O 
L I B A N 
I S F A E L 
A R A B . S E O U 
I N C E 
J A F O N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R C V 
H ε N c ε 
I N T R A ­ C E 
E X T R Í ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
­ E A M A 
EG 
CE 
1 o s * 
1 9 0 2 3 2 
1 Z 9 
1 1 7 0 
1 1 7 U 
Z U u 
3 3 7 
3 3 3 o J o 
1 5 9 9 7 7 
2 2 3 8 5 9 
2 8 0 8 1 
2 6 3 7 2 
1 5 « 9 0 6 
l « o 
1 9 2 0 1 « 
3 7 Z 
K U B I K H E T t F 
3 2 1 6 9 
3 6 3 6 o 
1 1 6 0 8 5 
6 0 8 J 3 J 
9 Z 5 3 
6 1 5 Z 
J 9 Ò 
1 13 
9 0 
2 8 1 
1 7 0 Z B o 
3 5 2 J 
1 2 7 5 7 
1 1 7 
1 J « 8 
6 1 « 
1 J 7 
9 6 2 2 
« 7 1 
3 2 0 
J 3 9 
1 2 0 
o o o 
3 8 2 « 
6 7 1 
1 8 8 
3 1 7 1 
9 5 3 1 
8 « 7 2 
2 7 2 
Z o * 
1 7 « 
6 2 8 
3 9 o 7 
1 0 5 3 1 6 3 
8 0 2 7 0 d 
2 5 0 « 5 5 
2 0 9 6 9 6 
1 8 5 7 8 u 
3 6 2 6 3 
« 5 5 3 
2 8 9 3 9 
1 9 0 
K U B I K M t l L * 
2 0 0 3 « 
2 1 1 1 2 0 
2 8 6 7 « 9 
2 3 9 3 7 3 
1 9 1 « 5 0 
1 0 1 0 Q 5 
l o O 
3 9 9 
2 9 0 3 
3 3 3 6 
3 * 9 0 
1 9 5 U « 
5 3 0 3 0 
5 1 6 « 7 
l i a 
2 9 3 d 5 « 
o 6 5 
1 0 2 3 
U 9 72 
9 0 « 
5 3 1 
1 « 6 2 
3 1 « 
3 oOz 
1 Z ö O 
1 « 7 2 
3 J d j 
2 2 0 
1 J Z 
3 3 2 
9 2 
9 0 
, o 3 
Z Z 7 
7 3 
« 6 U 
« 0 « 9 
9 1 
1 6 4 
4 S I 
2 0 5 
1 4 6 8 
5 6 
2 0 5 8 
1 5 1 8 0 0 9 
9 4 8 7 6 0 
5 6 5 2 4 J 
5 4 7 J L O 
2 3 2 7 5 1 
1 7 4 9 U 
3 0 6 
France 
1 U 5 4 
1 9 0 2 3 2 
1 2 9 
1 1 7 C 
1 1 / C 
2 0 U 
J 3 7 
3 0 2 3 1 C 
1 4 0 7 0 0 
2 2 1 C I O 
2 3 9 9 0 
2 4 4 8 1 
1 9 4 7 4 8 
1 4 6 
1 9 2 0 1 4 
8 7 2 
0 
Belg.­Lux. 
0 1 9 7 
a 1 0 « 
9 3 
, . 9 J 
; 
­ H t l R E S C . · . · . ■ 
. 2 4 7 3 4 
7 2 1 
5 5 2 2 1 6 
6 5 1 8 
5 7 7 7 
a 
1 Z 7 5 2 7 
5 9 
1 2 7 1 6 
, 7 
3 3 2 
9 6 2 2 
4 3 8 
J O O 
, . 6 6 8 
J 8 2 4 
2 5 
1 6 8 
8 1 3 1 
9 5 3 1 
8 4 7 2 
2 6 3 
U « 
. . 
7 7 3 1 0 8 
5 8 « 1 9 1 
l o d 9 1 7 
1 5 5 3 2 9 
1 J 3 3 6 3 
3 3 5 6 8 
« « 9 « 
2 8 6 5 2 
­ M E T R E S 
1 9 0 9 2 5 
1 9 6 9 6 1 
I d « C 6 7 
l d « 7 « 5 
8 6 « 6 5 
. 5 6 C 
1 1 7 « 
1 2 9 
1 7 5 
5 0 8 
3 5 0 5 3 
5 « 0 1 
2 7 7 
2 9 1 5 6 8 
6 6 5 
1 6 
5 6 7 
1 I Z 
a 
2 1 
3 5 9 3 
9 2 « 
l 3 6 9 
; 
ι J i Z J J 
. 5 d 
1 9 
1 « 
« O C 
« 6 « 5 
« 8 
9 L 
1 2 6 5 
« 2 
, 
1 1 9 2 6 2 6 
7 5 6 7 0 2 
« 3 5 5 2 « 
929 0 3 2 
1 2 9 U 0 7 
1 1 7 5 9 
1 7 7 
2 5 « * 0 
J 9 02e 
* 7 1 « 3 
o 9 
i 
7o , 1 J l 
. . . . ; 
. , . . . „ 
. CJ j o 
IH 
­
. . . 
U J J 6 1 
1 1 2 « U 
9 5 0 
Z 9 1 
Z 0 1 
o 3 9 
« 
. 
C U b E S 
1 0 3 5 5 
Z « 9 0 8 
23 l o i 
1 0 
9 8 3 
a 
. 7 5 
1 U 3 7 
1 0 8 « 
1 « 2 
­2 
Z « 
zi 
1 6 9 
zó 
1 3 
3 7 3 
Ζ 9 
3 3 
3 « 
. 
6 3 « 9 3 
3 b 6 « 0 
« 3 5 3 
4 1 9 1 
2 3 2 5 
0 6 2 
0 
uoji t i tes 
Nederland 
, . , 
. 
# 
8 5 0 
6 0 0 
5 0 
. . 3 0 
; 
3 7 
3 7 0 2 
8 8 4 7 
J t 
5 9 
A? 
1 
2 1 3 
3 4 0 
. . 2 7 7 
. . . . 2 3 
, . * 
4 3 
. 6 1 0 
1 9 5 1 5 
1 7 5 8 6 
1 9 2 9 
1 2 0 8 
5 3 1 
7 2 1 
4 0 
. 
2 2 4 3 
1 2 5 5 8 
3 0 1 1 Õ 
1 0 3 
a 
1 
?'? 
¡bl 
B 9 1 
3 3 « 
1 2 2 0 
1 
a 
. a 
1 6 3 
. . . _ a 
a 
Z O O 
a 
1 « 0 
9 0 
. Z 7 
a 
. 
«Õ 
' 
. , 
« 8 3 3 9 
« « 9 1 1 
3 « 7 8 
2 9 3 9 
2 5 7 6 
5 2 3 
3 0 
Tab. 2fl 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
. . 
, . 
1 2 « « 5 
1 0 3 7 3 
2 J 7 Z 
2 0 3 7 
2 J 3 7 
1 3 
; 
6 3 9 9 
3 « 3 0 
7 5 3 J 6 
2 7 J Î 
2 7 6 
J J 9 
3 0 
1 4 
2 7 « 
« 1 9 « « 
7 o « J 
J 9 
. . 
1 ) 7 
. 3 J 
. 1 4 
Z O Z 
9 7 
a 
. . 
2b 
il'o 
o J 
l d 
1 4 0 2 3 7 
8 8 3 J 2 
5 1 9 3 5 
5 0 0 5 1 
5 0 5 3 1 
1 l u d 
Z 4 7 
1 9 0 
5 029 
1 6 J 7 
6 « 3 6 « 
6 6 9 Ï 
1 3 « U O 
1 6 0 
3 8 
1 o 5 o 
2 J « U 
l « 6 « 
1 7 9 6 3 
U 9 2 9 
3 0 1 « U 
1 0 
2 1 7 9 
. «* 1 7 9 
« 1 9 
1 « 6 2 
2 9 3 
J J 3 
3 0 
20 
1 
, . 1 0 
i l d 
o l 
7 
Z « 
l u 
1 7 0 
l « d 
. 
1 6 9 0 1 6 
8 5 U 1 6 
8 « d O O 
8 1 8 0 6 
7 7 6 0 6 
7 « 0 
1 
Italia 
j * 
j « 
j « 
3 « 
9 J 
, 1 2 5 
• 
. « 7 3 
2 8 1 
1 1 7 
1 3 « 1 
5 
. 
. 1 U 7 
, . I U 
­
9 
. . S 9 6 7 
6 9 2 2 
2 1 8 
6 7 0 4 
. 2 1 7 
7 3 4 
1 8 7 
3 5 
. 
1 6 3 2 
1 6 
1 6 4 9 
« 7 
. . . . , . 6 2 6 0 
1 « 6 6 2 
« 8 
6 6 
1 007 I l 928 
a 
. . . . 1 
5 3 
3 3 8 3 
. 2 0 
9 2 
li 6 1 
. 
zi 
1 0 
9 6 
. 1 U 5 8 
­ i boi 
1 « 9 7 
« 0 1 8 8 
3 « 3 3 2 
2 1 2 3 7 
J 7 9 8 
9 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
JDestination ■ * ­ C S T 
. Λ . 4 r, " 
CL4S>E 1 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
11 2 11 318 133 
2 6 1 . 2 0 TCNNEJ. 93 VH TROCKEN TONNFS SEC A 9 J PCI 
< . ■"ÎLG o SYS­34S 
ALLEM. C ED 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
GLASSE 1 
AELE 
GLASSE 2 
5 05 8 52 «70 
3 10 
0 35 
* 7 6 
5 
2 
«70 
9 i 2 366 
2 
71 
1 1 6 5 
1 13« 1 13« 
lO'HNÊN, 93 VH TROCKEN ­ TONNFS SFC A 90 PCT 
F 7 4ÍJC ­
3 Í L G . L U X . 
3 A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F C C 
[ ^ L I ­
S U E D E 
S J I S S ' L 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
H O N G R I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
3 R E S I L 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
F X T R A ­ C E 
G L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
C L A S S E 3 
2 5 1 . 7 1 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EX T R A ­ c ε 
C L 4 S S E 1 
A E L E 
G L A S S E 2 
Q 
I 
X2 
2 
3 0 
1 1 
l o 
1 6 
1 S 
5 2 4 
9 9 
•i 6 1 
1 7 1 
9 1 
Í 4 B 
. 2 3 
3 7 7 
3 2 1 
?? 
1 14 
1 3 
9 1 0 
« 4 6 
o 2b 
a 10 
1 2 9 
1 74 
« 12 
6 9 
T O N N E N , 9 0 
1 0 7 
7 9 
5 « 3 
3 5 8 
3 4 3 
o 15 
6 7 
3 7 
6 4 3 
5 1 
2 3 2 1 
2 9 1 2 
9 1 
? till 
2 8 2 1 
V H T R O G 
9 « 
­
1 0 2 
1 3 2 
. 
2 « 
2 « 
2 « 
TC 4NES 
, 3 0 
. 9 0 
5 4 6 
6 5 8 
1 1 0 
5 4 3 
S 4 8 
5 4 3 
SEC A 
9 
3 
12 
2 6 
1 ) 
12 
12 
12 
1 6 « 
6 9 
91,1 
91 
2 2 8 
1 7 7 
32 
1 1 4 
1 3 
1 0 8 
' I l 
9 3 1 
7 6 Ί 
6 2 6 
2 
6 9 
9 0 P C T 
25 
25 
1 36 
1 16 
20 
?3 
20 
11 
11 
11 
3 5 1 . 7 2 TOINEN, 90 VH TROCKEN - TONNFS SEC Λ 90 PCT 
= R A N C F 
3 E L G . L U X . 
P A Y S - S A S 
t L L E H . F Í D 
I T A L I E 
H O Y . U N I 
S U I S S ­
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U Í ζ 
H D N G R I E 
. 4 L G F R I Î 
N I GER I 4 
. J U G 4 N 0 4 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S J C 
B R E S I L 
4 R G F N T I N F 
I R A K 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
4 E L 3 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . 4 0 M 
C L A S S E 3 
2 6 1 . 9 1 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
V L L E H . F E C 
I T 4L Ι E 
A U T R I G H E 
\ U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
F < T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
4 6 
1 
2 ! 
3 8 
3 * 
9 
3 
3 1 
7 
1 
1 
5 
l i ? 
1 6 7 
6 5 
5 6 
1 1 
1 
7 7 1 
9 5 3 
5 2 2 
1 9 6 
« 6 4 
7 l i 
7 8 ? 
1 3 9 
3 5 7 
2 5 0 
4 β 4 
1 9 6 
5 5 2 
2 5 0 
1 9 9 
/ 9 9 
1 17 
3 6 3 
1 3 3 
7 5 6 
9 4 5 
J O " 
J 3 7 
. 1 9 
6 9 3 
6 1 1 
3 1 3 
7 9 1 
2 C 7 
T O N N E N , 9 0 
1 
1 
1 
¿. 
1 
1 
1 
1 
7 0 9 
1 0 1 
. 7 5 
1 1? 
1 9 9 
5 0 
5 1 4 
2 C 8 
J 0 6 
3 C 6 
2 5 6 
1 
5 
« 4 
1 1 
7 
1 
1 
5 
1 0 3 
3 1 
3 ? 
4 3 
I 
R 
1 6 « 
9 4 2 
4 3 1 
1 3 « 
7 1 5 
6 2 9 
9 5 7 
' 5 3 
■'. 9 « 
4 3 
6 9 ? 
2 5 3 
1 9 9 
7 9 9 
9 17 
9 6 2 
1 3 3 
7 5 6 
6 4 9 
1 2 1 
i 2 9 
8 8 0 
3 5 4 
6 0 0 
9 1 3 
7 9 1 
4 9 
4 5 
2 ' 
3'3 
1 3 
•3 
l ? 2 
I 1 1 
9 
9 
9 
VH T R O C K E N ­
1 
1 
I 
3 3 
C 7 3 
9 0 
2 1 1 
1 9 6 
1 6 
1 6 
1 5 
4 6 9 
1 " 
' •■ 'S 
31 ­
•Ι Τ 
6 3 6 
3 1 4 
0?? 
" Ί 
' I ' l l 
. a 
2 1 
Γ Γ Ί 
1 7 4 
1 ' IP 
3 9 4 
3 9 4 
. 
65 
763 
2 40 
26 
27 
160 
3 139 
977 
956 
19 
19 
19 
79 
315 
468 
3 19 
3 19 
11 
TONNFS SEC A 90 PCT 
2 1 
4 
2 7 
27 
. 
. 
1 534 
4 5 
. 22 
1 183 
2 942 
1 601 
1 241 
1 241 
I 241 
2 5 1 . 3 ? m - I N E J , 90 VH TROCKEN - TONNES SEC A 9 0 PCT 
= 9 ANC F 
8 E L G . L U < . 
O . Y S - 9 A S 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S JEDE 
1 7 
9 
3 
■M 
31 
' 
7 0 1 
·. C« 
7 C 9 
J 5 4 
7 7 3 
2 5 1 
­a? 
4 
/Il 
e 1 
91 
3 8 9 
3 5 6 
« 0 1 
9 8 6 
20R 
339 
" 7 
Γ 
u ; 
. 
16 
9 
« 
// 2 
1 5 9 
' 3 1 6 
1 1 1 
'1 16 
2 6 5 
export Quantités complémentaires 
Italia 
«70 
470 
·,7 ó 
«70 
7«« 3 3« «10 
5«9 
5E« 
3e« 
36 
Bestimmung 
Destination 
f­CST 
S C I S S I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
hONGRIE 
ROUMA'IIE 
.CCNCUJRA 
R.AFR.SUO 
BRtS IL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
I' L', N 3 E 
INTRA­CE 
EXTRÍ ­CE 
CLASSE 1 
A E I F 
CLASSE 2 
. E AMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
757 JC3 cZ9 
2e 
3ÓZ 
191 102 1 71« 101 
1C7 UJ9 86 3«o 13 6 93 15 823 5 8«3 J78 «9 15 2 «92 
28 4d7 
38 958 33 6UU 5 358 196 030 loZ 
I 953 1 5«9 4 
192 192 
1 71« 101 
65 152 52 532 12 570 10 387 3 723 21 
2 5 1 . 9 0 TONNEN, 90 VH TROCKEN ­ TUNNES SEC A 90 PCT 
M O N D E 
I N T R Í ­ C F 
E X T R A ­ C F 
CLASSE 1 
4E1F 
91 d l 50 50 
2 7 1 . « 0 TONNEN K2Ü ­ TONNES K2U 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
E OY.UNI 
SUISSE 
H O N D ε 
INTRA­CE 
ΕΧΤΡΔ­CF 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­A .AOH 
9 133 2 «75 1 177 1 0«« 
13 86Ü 
1 1 630 2 23U 2 22z 2 221 
5 6 9 2 
8 1 « 
363 515 C53 0«5 
61 
61 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
SOLDE 
FINLANOE 
SUISSE 
TRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
I a S a S a 
P . D . A L L E M 
P O L O C N L 
TCHLCUSL 
HONGRIE 
ROT'HANIE 
EULGARIE 
­ Z A I R t 
TANZANIE 
P. AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
EXICUE 
PRFS IL 
ARGENTINE 
L I P A N 
ISPAFL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG K )NG 
: N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΔΕ1Ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
25 739 13 760 13« Ido 135 203 25 558 31« Z19 1 000 28 379 10 578 2 5«2 72 963 2 70« 
16 « 7 1 91 
90O 
« 0 « 
U 2 « 6 
23 « « 6 
55 065 
30 106 
1 61« 29 291 2 992 70u 2 313 18 o«3 
« 6 « 719 
8 o « l 
6 077 
9 9 « 6 
« 8 1 « 
1 787 
23 09U 
12 92U 
10 6 3 3 
33 5«5 
16 02b 
«5 3 6 J 
2 0 7 0 
1609 970 
33« d 7 6 1275 102 590 190 «01 «6« 1 15 220 X 032 2 316 
169 692 
6 598 1 09« 15 67C 
6 5 2 « 132 
23 «10 
25 02 
22 22 
ND 
« « i 
60 
9J 
J96 
123 
1 16 
25 
JL9 1 « 10 2 
67 
U il 3U 30 1 5 Z 
2 lo 40Z 
005 
ÜJ5 
039 
4 J 8 
000 
9o9 
435 
522 
417 
965 
750 
91 
900 
4 0 4 
Z46 
4 4 8 
045 
106 
J93 
969 
942 
700 
318 
596 
6Z8 
* 7 7 
060 
944 
314 
094 
084 
3Z4 
033 
543 
9 1 9 
2 8 1 
U70 
U O 287 
24 014 
1460 d l 3 288 421 86 273 1172 392 
33 2 0 4 944 960 272 5 821 332 
J9U 275 
107 364 
700 2 318 
120 0 6 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
30Y.UN1 
IRLANDE 
SUEDE 
3 Δ Μ HARK 
SUISSE 
AUTR IC HF 
ESPAGNE 
lOLGOSLAV 
RfCF 
I U F 3 L I E 
34 9 9 3 
240 0 4 6 
38 9 7 6 
69 822 
53 3 9 4 
β« « 3 « 
9 230 
7 378 
9 « « 
70 «79 
« 19« 
2Θ 207 650 
19 2 60 
1 3 d . 
176 713 
1« 930 
2u 9«î 
6 1 518 
13 053 
2« 035 
1 560 
733 
3Z5 
90 
68 d82 
Z 3 8 108 
«1 800 
7 378 5« «« 611 2 0«8 16 710 235 
9 «00 
1 536 
J l 
J l 
* 
1 1 
3 ««1 1 b l 2 1 177 
6 210 5 033 1 177 1 177 1 177 
. • 
2 7 6 . 1 0 GRAHH t IGtiNGEH I CHT ­ GRAHHES PUIDS NET 
1 
? 
0 
3 
3 9 7 
1 7(1 
0 2 / 
2 6 7 
Z 6 7 
9 ) 
Z U 
1166 
3 1 9 
U 
«6 
1 100 2 10 1 
Italia 
2 7 5 . 2 1 GRAHH t I u E N u L » I CHT ­ GRAMHES POIDS NET 
l o i 702 J l l 
191 
66 
dOO 
390 
7u9 
1«0 
700 
«6 
330 
19 
7b« ZJ 7 o l «0 «0 191 
80 
0 0 0 
XX 
X 0 0 . 
1 
1 
2 6 
1 1 
1 1 
I I I 
3 
2 
1 0 9 
J Z « 
« 5 6 
3 6 1 
5 9 5 
Z 9 « 
7 3 5 
3 5 
1 t 
0 
« 1 
1 
2 
9?? 
681J 
8 « ? 
7 ) 2 
I H ? 
UOO 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembn Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
■ * — C S T 
?.. Da a L L E " 
Ρ 3 L 0 G N E 
T C H r C ) S L 
3 J L G . R 19 
. Γ 4 Ν Ζ 4 Ν Ι Ε 
9 . 4 F R . S U G 
­ T 4 T S J N I S 
Ρ 1 E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 S R 4 E L 
Ι Λ Ο ) ' | 
Γ 4 I H A N 
4 ) S T R 4 L Ι E 
H 11 N D E 
1 N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ G E 
G L A S S E 1 
4 C L = 
C L A S S E 2 
. « . 4 0 M 
C L A S S E 3 
) « 1 . 2 0 
A R A N C E 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
H 0 N 0 E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L 4 S S E 1 
4 E L E 
3 5 1 . C C 
3 S L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
! T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S J I S S Í 
F S P A G N E 
M 3 Ί D E 
1 N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 1 2 . 2 « 
= 7 A N C E 
3 Ç L G . L U X . 
O A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
J A N E M A R K 
S U I S S E 
4 t T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
4 N D O R R E 
V 4 T I C 4 N 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R T U M A ' J I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I 3 Y F . 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
' I I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. M A R T I N I . 
P E R O U 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 J U E 
I N T R A ­ C E 
r < T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
G L A S S = 2 
. E A H A 
. A . \ J M 
C L A S S E s 
5 1 1 . 3 5 
F R A N C : 
" E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
. L L P ' H . F E O 
I T 4L I E 
9 J Y . U U I 
1 R L A N 3 F 
S U E D E 
3 4 Ν Ε Μ Λ Κ Κ 
S I I S S ­
4 U T R I : H E 
F S » A G N E 
Y O U G O S L A V 
" .RECÉ 
EG 
CE 
1 ) 
3 
1 
3 
1 
1 2 ­
1 3 
l o 
1 
1 1 1 
­, 3 
XX 
U « 8 
5 * 7 
3 j l 
'. 1 J 
l o i 
l o i 
5 
2 7 
s 3 0 
0 9 1 
1 9 0 
} 3­ , 
7 2 1 
7 6 0 
)«') 8 5 0 
1 2 4 
J 4 0 
3 1 7 
6 8 9 
8 9 0 
2 0 7 
3 1 3 
2 31 
3 6 7 
) 1 9 
3 6 9 
Í C 5 
3 5 1 
5 6 3 
1 0 0 0 K U B I K 
17 
1 4 
2 
3 « 
3 3 
2 .' 
9 9 1 
0 9 5 
6 6 3 
7 4 1 
0 7 6 
6 6 5 
L 6 5 
t 6 5 
1 0 0 0 K W H 
1 4 4 4 
4 5 4 5 
7 
4 1 0 
3 2 7 7 
2 7 2 
9 0 9 7 
o 0 3 6 
3 ) 6 1 
3 9 o l 
) 6 d J 
O E 7 
J C 7 
6 4 9 
3 4 3 
L 6 7 
■119 
na 3 3 1 
6 4 7 
o 4 7 
3 1 0 
F E K T O L I T ! ' 
7 4 9 
J 5 
2 
2 J 9 
3 
0 
13 
J ? 
4 7 
7 6 
1 2 ­ , 
.3 1 
U 
3 ­ , 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
Z J l 
4 
1 5 7 J 
9 9 6 
5 7 1 
A 12 
o l 
1 7 
b 
(, 6 6 
I O N N E ' 
5 2 
31 
7 1 
1 
1 4 
1 
. 
5 4 ) 
l C6 
J 9 0 
t 3 2 
J 9 6 
6 6 1 
2 9 ? 
o 7 1 
Z 19 
J 6 0 
3 5 9 
4 9 5 
7 7 
7 9 3 
U 6 0 
) 4 Z 
3 6 6 
0 1 5 
« 6 9 
7 3 8 
3 ? 5 
¿9A 
192 
1 ¡b 
* 9 3 
3 1 4 
c 5 9 
0 2 5 
7 1 
1 2 1 
Z 11 
1 3 1 
3 2 1 
5 2 5 
1 1 7 
0 ( 5 
0 16 
/ 3 2 
8 5 6 
1 7 « 
« 9 1 
J 6 1 
o C 3 
3 5 7 
P 2 0 
• , 8 2 
9 ¡a 
, 4 « 
o 8 2 
U l « 
3 6 2 
1 « 1 
3 7 « 
5 6 
I 5 9 
1 7 0 
■,9 5 
2 1 3 
2 8 
France 
5 2 
9 0 
8 9 
8 9 
2 6 
eoo 
2 3 5 
799 
3 9 1 
? 6 1 
6 6 7 
1 3 0 
1 3 0 
Belg. 
1 
2 
9 
­1 
­? 
¡2 
1 « 
1 1 0 
3 0 
3 9 3 
U O 
2 9 3 
1 ! ) 
3 3 
1 « 7 
5 
1 6 
­Lux. 
1 3 0 
6 9 | 
6 0 
3 ) ~ 
7 2 1 
7 6 0 
6 0 1 
2 « 0 
8 1 6 
3 4 2 
0 8 0 
, 
7 5 9 
« « 9 
3 1 1 
26<= 
1 1 3 
1 6 9 
??l 
9 9 3 
Deutschland Nederland ( B R ) 
9 
3 
1 ' , 
1 
1 
1 
6 
1 6 
1 1 
6 C 9 
« 1 2 
1 9 6 
1 7 0 
9 5 
1 3 
1 2 
2 0 
1 2 
3 
3 a 
C 9 3 0 3 0 5 
6 DO 1 3 
1 9 6 1 1 2 
0 4 0 
8 3 3 9 2 
6 0 9 2 2 0 0 
B O 3 
2 0 7 
3 5 0 5 ? 0 6 4 
4 4 4 2 3 4 4 5 
9 0 6 2 8 6 1 9 
9 3 7 2 7 6 0 2 
9 8 1 4 8 1 1 
6 4 9 7 5 7 
, 3 2 0 
M E T E R ­ 1 0 0 0 M F T R F S C U B E S 
1 « 
1 « 
1 « 
1 « « « 
J 0 8 3 
7 
« 1 0 
3 2 5 9 
2 7 2 
3 « 7 7 
« 5 3 5 
3 9 « 2 
3 9 « ? 
1 6 6 9 
9 9 5 
9 9 6 
3 3 5 
. , 
6 8 7 
0 ? ? 
6 « 9 
9 « 3 
1 5 7 
9 7 « 
« 9 5 
3 5 3 
1 3 7 
1 3 7 
0 0 0 
3 9 
3 3 
1 6 3 
1 39 
, . ' 
­ H F C T ' H I I I ' , ­ , 
1 4 
1 6 
2 
2 0 3 
3 
6 
1 9 
2 o 
4 7 
7 6 
1 2 4 
.91 
1 1 
5 « 
3 
1 
1 
1 
2 0 1 
•JOI 
2 3 7 
1 6 3 
5 3 « 
5 5 
1 1 
4 
6 
5 5 
9 1 1 
9 7 2 
1 3 6 
6 0 0 
6 5 9 
2 9 1 
« 5 0 
6 9 « 
5 9 « 
« 8 5 
7 8 5 
0 0 9 
2 9 6 
3 6 6 
0 1 6 
1 
5 4 6 
3 0 1 
1 6 
l e ) 2 7 « 
« 8 3 
2 9 « 
6 2 6 
1 ' , 
3 7 9 
1 3 1 
5 2 1 
1 5 3 
5 8 9 
5 6 1 
6 « 7 
3 5 9 
9 3 ' 
3 9 3 
2 3 « 
3 8 ? 
1 7 
3 
5 
? 8 
2 1 
7 
5 
5 
1 
1 
2 
5 0 « 
a 
3 3 7 
a 
. 1
1 2 ) 
3 2 2 
1 6 3 
7 5 2 
1 6 
3 2 « 
6 9 
6 0 6 
) « 3 
2 6 3 
« 5 6 
« « 6 
3 0 7 
5 1 9 
1 71 
5 ­ T O N ' . ; a · : · . 
1 3 9 ) 
6 6 1 
2 3 » 
5 0 1 
« 7 5 
, 3 2 7 
1 6 0 
« 6 3 
2 « 
1 5 
2 « 
3 S 
6 
1 1 
« 
5 « « 
9 3 1 
« 2 6 
. 7 3 5 
5 4 6 
13 
. 
1 « 6 2 
1 9 
1 « 8 2 
1 4 6 2 
1 9 
1 9 
1 9 
7 0 5 
1 
4 
7 1 1 
7 0 7 
2 7 
1 
6 5 
1 
7 8 
5 1 
2 9 
7 9 
5 1 
5 1 
5 1 
4 
9 6 
2 
2 5 
3 
31 
8 0 
2 7 
2 1 
2 1 
3 
7 
8 6 ' 
3 2 
2 2 
6 1 
1 
1 3 
2 
t 
1 
17 9 9 1 
2 6 6 5 
2 0 6 5 6 
1 7 9 9 1 
2 6 6 5 
2 6 6 5 
2 6 6 5 
ND 5 
) . 
> 
3 a 
) J 
1 2 6 0 
2 8 1 4 3 
1 5 4 
' 4 0 7 
3 
1 
2 1 9 
9 5 
4 4 
5 9 
. 
. 5 2 
5 6 
a 
a 
1 4 4 2 
2 9 
2 5 
2 3 2 
7 
2 6 
a 
1 8 1 3 
7 3 
6 0 
1 0 7 
7 6 3 
. . 7 
, 3 4 9 9 3 
> 2 8 9 6 4 
6 0 2 9 
6 6 3 
3 6 7 
3 9 1 6 
1 1 0 9 
> 1 2 ) 
1 4 5 0 
, . 
> â 
1 
a 
) r 
'. ) 
. 
export 
Italia 
i 6 Ò 
3 ) 6 0 
3 ) 6 0 
3 Ì 6 0 
3 OCO 
. 
NO 
2 3 3 
« 6 0 
7 5 1 
7 7 
2 5 
l i 
3 2 5 
. 
2 1 1 2 
1 4 4 4 
6 6 8 
3 0 
2 
2 5 
4 
. ? 5 
74 
. . 1 3 
3¡ 2 
1 
2? 
1 1 
. ' i 
1 aa 
1 3 
B estimmung 
Destination 
. , .F­CST 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E I I L G i R I t 
­ H A P C r 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
S E C R E T 
H C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. F t M 4 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 6 1 . 1 0 
F R A N C E 
B E I G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I e 
B O Y . L N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I f . L A N D F 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C HE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . F S P 
. H A R C G 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T F 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. N I L ­ E R 
. S F N I F G A l 
G U I N E E 
S I E R B A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
•ΟΑπεπεν N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C t N T R A F . 
. G A B C N 
. C U N G 0 3 R A 
. Z A 1 R E 
. R U A N D A 
. B U R L ' I D I 
A N G O L A 
a S C H A l I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A M E 
H O Z A H B I Q U 
. M A D Í G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
Z A " 9 I E 
H A L A M 
R . A F R . S U D 
NGWANF 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C I E 
G U A T E H A L A 
H D N D U R . B R 
H C N D L P A S 
S A L V ADOR 
N I C A R A G U A 
C G S T » R I C 
P A N A M A 
F A I T I 
D C H I M C . R 
. G I I A C F L O U 
. HAR Τ I N I J 
J A H A I Q U E 
6 A P H A O O S 
I N C E S OCC 
C O L O H B I E 
V F N E Z U F L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O L 
B R E S I L 
C H U I 
E O L [ V I E 
U R U G U A Y 
A K G r M I N F 
C h Y P R E 
L I F­7 N 
S Y R 1 F 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A 8 . S Î 0 U 
C H A N 
EG 
CE 
u 
1 9 6 
1 6 1 
?? 
2 1 
1 9 
­ι 
¡1 
3 3 ο 
o 
4 0 
9 
7 ζ 
20 
32 
7 ­
. 0 7 
l Z u 
4 * 1 
* 1 ζ 
o o o 
7 1 3 
J 7 * 
tia 
Li 
929 
T O N N E N N2 
1 6 3 
9 9 
15 
5 5 
1 2 
6 0 
7 
« 1 
β 
9 
3 
2 8 
1 6 
loo 
7 
9 
3 « 
1 1 
8 
2 
1 1 1 
1 
1 
« 
3 
ε « 
1 
2 
3 
1 
13 
1 
2 
1 
3 
4 
9 
2 
1 7 
1 
1 4 2 
1 
1 3 
4 
4 
h 
3 
4 
6 
5 
1 
2 2 
2 
13 
2 
5 
1 1 
1 3 2 
8 
2 
i 
3 
6 
16 
1 3 
U 
*„* 7 * o 
O J . 
6 « d 
* J 7 
0 1 3 
6 4 0 
5 3 0 
¿ 5 3 
Z 1 3 
U d 
l z 7 
4 J 3 
S o . 
3 J 7 
J o 3 
O Z I 
. 7 o 
7 o * 
3 4 
U J j 
6 J J 
7Z 
) 7 j 
b b u 
1 JO 
9 Z o 
9 0 0 
U 9 Z 
4 Z 7 
5 0 1 
7 o 
1 7 u 
7 u 
1 1 7 
3 6 
9 9 6 
4 7Z 
Z 4 1 
4 1 9 
Z 6 1 
4 7 * 
7 Z o 
3 1 
J J 4 
9 Z 3 
1 U J 
O Ü J 
J O Z 
1 9 9 
0 Z 9 
Z * o 
9 Z 3 
Z J o 
0 4 7 
J 3 7 
0 9 0 
J 0 9 
7 1 . " 
c o u 
S 8 J 
3 * 9 
J o J 
Z 9 J 
Ü 0 * 
3 37 
G 6 « 
J l o 
l 9 9 
4 1 0 
9 0 3 
1 1 J 
091 
i d 
Lia 
901 
3 6 3 
3 6 4 
5 6 3 
3 1 1 
7 4 Ü 
7 L 9 
Z l * 
Z o « 
1 1 2 
2 J . 
J O U 
1 7 0 
0 3 7 
7 o « 
5 « e 
0 5 9 
6 3 
oui 
I Z « 
7Z 
9u 
Franca 
Q 
Balg.­Lux. 
« 1 
1 J 
> . 1 7 2
11 
7 
32 
) 
« 3 7 « 8 2 3 5 7 
2 3 6 5 6 * 0 5 1 
2 U C 9 l b 3 0 6 
1 7 6 5 l d 3 0 « 
1 2 6 3 1 3 2 9 4 
1 7 3 2 
01 
3 1 2 
7 1 
­ T U N N E S N Z 
. l u l 711 
Ζ 7 « 7 1 
« 1 7 t ì 1 0 1 9 8 
7 7 C 0 6 7 9 3 7 
9 6 9 « 1 8 
3 1 0 3 1 9 3 6 5 
. . 7 1 9 ] :■ ­, 1 
2 « « 
. . . ■ 
6 
1 3 1 1 6 5 
a 
7 7 3 
1 2 « 2 6 « 6 5 
7 3 
« 1 9 « o 7 2 
1 1 8 2 9 Ü 8 
2 3 
1 0 1 5 
6 3 3 
1 0 « « 5 « 9 
1 6 0 6 0 2 6 3 7 
2 3 3 8 2 8 3 0 
7 5 9 1 
3 5 3 6 
2 0 2 2 3 6 3 2 8 
1 « 2 7 
1 5 0 0 
7 6 
3 7 8 7 3 8 3 
7 0 
'. Xi 
3 9 5 1 
2 6 3 3 2 
5 5 
3 2 0 
Z 2 6 1 6 0 
6 2 3 6 3 7 
2 6 9 
5 1 
5 0 1 
1 7 « 8 6 5 1 
6 7 1 0 
I 
« i ­ , ' , 
1 
1 0 « l ' I 
1 0 7 
1 7 1 2 1 
7 3 0 « 9 
1 7 8 C 2 7 1 
2 7 C 1 0 
1 8 
1 9 
5 1 
22 5 6 
1 U 2 
1 6 0 
3 
« 9 
2 6 5 , 
6 8 « 
3 5 1 
1 1 
5 1 ' 
1 C 6 
5 5 6 
2 
i 
1 
b 
6 9 6 
a 
3 3 5 
1 2 
I 3 1 
1 3 8 
I J 1 3 6 
3 6 7 
a 
2 7 7 
1 2 6 0 
1 3 8 
3 « 0 
9 3 
2 3 
3 
i 
I lüO 
'3 
a 
) 1 « « 2 
5 0 3 8 
« 6 3 
1 1 5 5 « 
1 5 « 2 
1 3 9 9 5 
> « 5 
1 1 5 
3 9 7 
1 0 
7 1 6 
1 6 6 « 
a 
a 
a 
3 1 
1 0 
uaniités 
Naderland 
2 1 
zi a 
9 
. 
9 6 2 8 8 
9 « 5 3 2 
1 3 5 6 
1 2 « 1 
9 3 
1 1 5 
1 
2 9 
a 
3 5 3 8 7 
7 C 3 3 
a 
2 0 C 8 2 
7 
2 « 1 3 5 
6 « 3 
« 2 3 3 
• « C 9 8 
5 
5 7 2 3 
a 
a 
1 9 « 2 
3 « 1 5 
« 0 2 
5 2 6 
« 3 2 1 « 
a 
6 0 1 8 
a 
e«5 9 5 3 7 
9 
a 
2 1 0 
« 9 2 2 0 
a 
. a 
a 
a 
« 7 
1 1 3 
a 
a 
5 « 8 1 
1 0 6 0 
a 
a 
6 1 7 
3 7 « 
a 
6 0 0 
3 3 0 
a 
2 9 5 5 
a 
1 3 8 2 
a 
5 6 6 
7 7 
2 5 « 8 
« 6 8 3 
1 8 7 7 
1 7 « 2 5 
1 9 8 3 
1 3 9 6 8 1 
6 6 
5 1 « 5 
6 2 7 
3 3 7 
3 7 8 6 
5 5 3 3 
3 0 1 0 
3 6 3 3 
6 6 0 6 
2 7 
5 6 1 1 
A 
1 0 
1 « 3 3 
3 0 
a 
« 0 6 
6 6 6 5 
a 
2 1 6 1 
9 « 0 
3 8 7 8 
8 « 9 4 « 
5 « 5 
9 
3 7 7 3 
2 1 0 0 
9 0 
« 6 1 7 
a 
1 « 
a 
a 
a 
complémentaires 
Deutschlend 
(BR) l t a l i a 
1 1 ¿ 6 
1 1 2 0 
3 3 b 
3 2 
■ 
7 8 3 « 
9 3 
7 * 1 
2 9 8 
o 3 
6 « 
• a 
3 5 8 
2 0 0 « « L 
5 5 292 
bL3 « 5 2 
1 2 9 
2 7 1 6 
1 « 0 1 0 2 
5 
7 J 7 
9 
1 1 7 
1 1 3 3 
2 3 9 3 
6 0 3 8 2 U 2 1 
9 5 0 1 2 
02 5 1 0 
1 0 9 6 3 9 6 3 
1 3 « 7 5 
8 3 5 3 2 5 2 9 
1 1 « 6 2 1 U 3 0 6 2 
1 1 
a 
a 
7 2 
3 7 1 5 3 6 0 
9 U 8 5 7 1 b 
1 8 5 9 « 1 
1 0 « « 2 9 1 
I 1 
« 
0 
2 6 7 9 
3 5 3 2 1 
1 8 6 
9 9 
1 7 3 8 6 3 6 
9 1 0 1 2 « « 
« 5 7 
1 6 
1 3 0 
6 
1 6 2 0 1 O L 1 
1 1 9 2 
« 9 7 5 '· ··!.■­. 
3 8 1 1 0 3 
1 U 1 3 9 5 
3 1 6 
1 0 3 0 
1 « 5 3 19 9 
« 6 8 6 
223 
2 6 5 0 
1 1 5 9 
1 2 
2 8 9 0 
. 1 5 0 1 « « 
1 
Z « 5 
¿09 
3 6 7 
Z 7 B 
Z 9 
> >u 
4 3 
Ζ 7 7 
5 « 8 
2 6 8 2 
5 3 7 2 
3 0 5 2 0 1 
3 9 7 
1 9bb 
1 0 0 6 
8 1 6 
2 3 
3 « « « 
7 9 « 9 
b 7 « b « 
i b 
X3 XX 991 
1 0 U « 
6 
9 « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembn 
741 
Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i f­CSI 
7 Ê M É N 
3 \ K I S T A N 
1 HDE 
C 9 YL 4 ' I 
N E 0 4 L 
T H A I L .N­JE 
I N J O ' J F S I E 
M t L A Y S I 4 
S I N G A P ' Ì U R 
P H I L I P P I N 
S H I N E R . P 
". I l l " SUD 
I 4 P 0 N 
' J 3 N G < G N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E I O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L 4 S S = 1 
4 E L F 
C L 4 S S F 2 
. E . 4 M Í 
. 4 . .DM 
C L A S S E 3 
6 6 1 . 2 1 
E R A N C E 
P 4 Y S ­ 9 A S 
A L L F ' H . F E C 
I T 4 L I E 
3 I Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
I A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 3 R T U 3 A L 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
. M A D A G A S C 
R . 4 F R . S U C 
. G U A D E L O U 
9 R E S I L 
V R G E N T I N E 
I N O C N E S I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R 4 ­ 0 E 
F < T R 4 ­ C E 
C L 4 S S F 1 
4 E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
5 6 1 . 2 9 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
4 L L E M . F E C 
I T 4L I E 
R U Y . U N I 
D 4 N E M 4 R K 
S U I S S E 
\ U T R I C H E 
P O R T U S J L 
E S P A G N E 
G R E C E 
J . R . S . S . 
T C H E C O S L 
L I 9 Y E 
S O U D A N 
N I G F R I A 
. C A M E R O J N 
. Z A I R E 
­ B U R U N D I 
­ U U G A N C A 
C U B A 
G U Y A N A 
H R E S I L 
C H I L I 
r E Y L A N 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . F 
S E C R E T 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
: X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. 4 . S O M 
C L A S S E 3 
S o l . ) l 
E R A N C c 
Ì E L C . L U X . 
P A Y S ­ ¡ a s 
4 L L E M . E ­ C 
Ι Τ 4 L I F 
'. 3 Y . J N I 
I S L A N 3 E 
I R L A N D E 
I 9 R V F S E 
S U E D E 
EG 
CE 
1 9 6 
1 ) J 7 ) 
3 J 1 2 5 
« 4 0 0 
2 C 7 
2 Z 1 9 
) J 2 5 3 
) 9 2 « 
o l 7 
5 1 3 
1 9 J 2 5 7 
3 2 
3 2 5 
I « 6 
3 1 7 6 
3 8 2 
2 7 7 5 
eo 9 7 
1 7 J 9 o 3 1 
1 7 7 J 6 6 
1 3 ) 2 5 6 5 
« 7 0 5 C 5 
8 7 7 6 2 
Í 6 3 9 9 6 
2.3 3 9 « 
7 6 d 2 « 
1 9 3 0 7 « 
1 D N N E N P 2 0 
1 1 7 * 3 β 
2 ) 2 1 5 
7 ) 1 5 5 
1 5 « 6 5 
1 2 J 5 5 
2 7 O l « 
) 0 3 
j 3 3 
7 3 
2 9 7 3 « 
« « « 7 2 
1 U 7 7 
3 7 « 0 
8 3 2 
5 0 
2 1 1 « 
9 7 
3 « 5 0 
7 5 
3 0 0 
J « 0 
) 5 « 3 8 0 
2 2 7 J « « 
1 2 7 3 3 6 
1 2 2 0 6 8 
3 7 d 2 7 
« 9 6 3 
1 8 « 
1 7 9 
T O N N E N P 2 0 
7 ? « 2 0 
« 0 3 9 
) 7 8 5 
6 o 3 9 
3 « 9 
« A « 8 
7 2 7 
2 0 9 5 
« 4 6 
6 8 1 
2 9 « 5 
8 2 9 
6 0 3 4 
7 2 4 
3 9 5 
6 7 
I J 4 4 
3 1 1 
1 4 9 
1 ? « 
8 7 
1 2 3 9 
. 2 7 
d « 8 
1 J 5 0 
« 7 B 
1 2 3 0 
1 « « 0 
O J I C « 
U O 3 3 9 
8 7 2 3 1 
3 J 3 0 « 
1 ) Z 1 9 
9 J 9 7 
9 0 7 9 
o 9 0 
1 6 7 
8 2 C 6 
D N N c N K 2 0 
o O J 1 5 
2 9 3 3 2 6 
U J J 5 9 
7 3 2 7 
5 7 2 » 3 
7 0 * 1 9 
2 L C 7 
5 2 6 0 6 
6 5 7 0 3 
3 ) 2 7 3 
France 
1 6 
1 3 
5« 7 2 0 2 
1 « « ? 
. ? ? 
9 3 
5 
1 9 9 1 5 1 
« 9 0 « 3 
1 3 9 1 0 9 
2 « 3 0 9 
5 1 0 3 
1 0 7 6 9 9 
1 6 1 7 9 
2 7 3 0 9 
7 2 0 2 
Belg. 
7 
1 7 
2 9 6 
1 7 ' ! 
1 l o 
2 5 
η 
7 1 
1 
6 
1') 
­Lux. 
0 2 6 
. 2 0 7 
. 3 4
4 4 
1 1 
. 3 7 4
. . ', 
2 1 2 
9 ? 6 
9 6 * 
4 0 ? 
' 1 6 2 
7 ,74 
7 5 5 
9 6 0 
8 3') 
7 4 5 
6 ­ T O N N E S " ' " . 
9 2 2 « 
1 9 0 3 ? 
2 2 2 3 9 
. 7 8 6 
8 3 2 
1 7 
. 9 7 
. 
5 ? 3 0 1 
9 2 2 « 
« 3 0 7 7 
« 2 0 5 7 
« 1 2 7 1 
1 0 2 0 
9 4 9 
1 7 1 
1 1 7 
2 1 
6 1 
7 
1 2 
2 7 
1 3 
1 9 
1 
2 
3 
1 
2 9 3 
? l 5 
7 7 
7 6 
4 2 
2 
4 3 9 
1 4 9 
6 2 6 
2 * 1 
T.i 
019 
3 3 3 
2 2 5 
7 0 2 
2 1 9 
3 7 7 
9 5 4 
)') 1 14 
A 00 
, 3 0 0 
9 4 0 
2 4 3 
« 5 3 
7 9 0 
0 1 6 
« 6 9 
1 7 4 
35 
5 ­ T O N N F S C. ' 
1 3 4 
3 4 1 
3 0 7 9 
1 6 2 
1 2 5 5 
2 0 7 
6 8 1 
? 9 5 3 
6 2 9 
7 2 « 
1 4 4 0 
• 
U 9 4 7 
4 7 5 
U 4 7 2 
9 ) 7 1 
5 3 8 4 
2 2 9 
1 3 
6 3 
2 1 7 2 
­ T O N N E S 
. 1 1 1 3 2 2
4 3 3 B 7 
7 7 9 6 
2 9 0 8 2 
3 2 9 2 6 
2 7 5 0 4 
9 2 4 4 
1 6 1 9 0 
3 1 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 3 
3 8 
1 « 
3 
1 
5 
4 
K 2 0 
3 6 
2 4 
2 
3 
1 
3 8 
5 4 2 
. 7 3 4 
6 3 1 
. 7 6 9 
3 4 7 
3 6 0 
2 2 6 
3 7 
9 5 7 
. . 6 7 
9 4 2 
3 1 0 
1 4 3 
1 ? « 
9 7 
2 3 9 
2 2 7 
. ■',79 
? 1 6 
. 
7 2 1 
9 6 7 
7 6 4 
9 12 
TO? 
Oli 
6 5 9 
1 0 « 
9 6 7 
' 1 9 1 
. 1 0 2 
2 5 
? 5 ? 
9 8 5 
0 9 8 
6 6 3 
6 6 ? 
* 
, Deutschland Nederland ( ß R ) 
2 0 « Ò A 
IA 2 7 « 5 
« « 0 0 
1 8 4 2 
3 0 1 6 9 
1 2 7 3 
1 0 9 
4 5 3 
5 4 8 1 5 2 
2 9 4 
1 5 3 3 
1 4 6 
1 6 3 2 
«ί. 
6 6 6 1 « 8 2 2 1 
6 2 6 1 1 7 9 
6 0 3 6 3 7 1 « 2 
2 5 « 1 7 2 5 1 
3 6 7 « ! 2 3 
2 8 8 6 1 1 β Β 
3 1 6 « 2 
1 6 1 8 7 7 
6 0 8 5 « 2 
5 6 
6 0 
. 6 0 
« 0 8 6 
3 8 8 
3 0 0 
6 3 1 0 
1 1 0 8 6 
« 7 7 5 
6 
2 
7 
« 
1 
! Β 
) 2 
6 
« « 1 
) 
3 
1 
1 
3 
Γ 
3 
2 
1 
2 2 1 
> 1 3 4 
6 2 
2 5 
J 3 9 
3 4 
18 
' 3 7 
1 9 4 
3 3 3 
7 2 0 
. 
16 i 
. 7 3 7 
4 9 7 
1 1 
??.', 
3 2 
3 1 
1 4 ' , 
ISO 
? Sí 
9 3 9 
4 6 
3 3 1 
6 0 5 
? 7 6 
3 8 9 
5 0 9 
. . ' 54 
•>6 3 
5 8 7 
1 3 3 
, 3 6 7
) 0 9 
7 ) 
Ol« . 
. 6 5 0 
7 5 
. ■ 
? 3 6 
0 6 7 
1 6 9 
3 9 5 
C 3 1 
7 7 « 
. 7 
1 7 
1 6 
1 
. 8 
2 1 8 
16 
. a 
P 7 7 
. 3 
. . . . B « 8 
3 6 0 
1 « 
. ­(,«« « 2 
6 0 2 
2 19 
2 3 « 
2 9 0 
1 9 
0 7 7 
2 « 3 
9 5 8 
6 0 9 
. 1 5 J 
5 4 0 
9 0 9 
2 3 9 
7 9 7 
0 8 1 
export 
Italia 
? 
3 1 0 5 
1 0 9 1 4 0 
3 3 7 1 2 5 
6 0 4 3 
3 3 1 C 8 2 
1 1 4 1 7 4 
2 5 4 5 
1 0 7 7 6 8 
2 4 3 6 
1 9 3 5 2 
1 0 9 1 4 0 
6 4 
1 3 
3 9 5 
6 6 6 
. 6 6 6 
d l 
7 7 
5 8 5 
. 
2 0 7 9 
2 0 4 0 
. 1
B estimmung 
Destination 
. . * ­ C S T 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y C U C C S L A V 
G F E C E 
TUF .111 t 
POI ; ) G N C 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R C C 
. T U N I S I E 
Ι Ι I Ï Y F 
L I B E R I A 
. C . I VU I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H C M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. Z A I R E 
. R U A N D A 
. B U R U N D I 
A N G C L 4 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
" 0 Z A M 3 I 0 U 
. H A O A G A S C 
H A U R I C É 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H C N D L R 4 S 
N I C A R A G U A 
C O S T A < ! C 
CUF, A 
D O H I M C . R 
. H A R T I N I Q 
T R I N I O . T C 
C O L O HB I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O L 
B R E S I L 
C H I L I 
U F U G L A f 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I P A N 
SYR Ι E 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I H i » I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
C C E A N . 3 R . 
H 0 N D E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
Λ Ε Ι Ε 
C L A S S E 2 
. E AH 4 
. A . A I H 
C L A S S É 3 
5 6 1 . 3 2 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
G R E C E 
H 0 Ν ' ) E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 3 1 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I e 
R O Y . I N I 
1 R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L ANDE 
r A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C ' I F 
P O R T U G A L 
E S P A C I E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
V.O. » L L E M 
T C F F C i J S L 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EG 
CE 
5 8 
7 8 
4 0 
9 1 
2 
l t 
7 
6 0 
1 5 
1 0 
6 
2 
1 
1 
1 
« 6 
2 0 
6 
1 
7 
6 
1 
1 6 
1 
1 
1 
3 
9 1 
10 
2 
1 
4 4 
5 
1 
7 
2 
« 3 
7 5 
3 
1 1 
1 6 2 0 
5 5 4 
1 0 6 6 
7 1 9 
4 1 4 
2 4 7 
1 0 
14 
I C O 
2 0 2 
o Z o 
2 9 7 
7 5 1 
3 0 7 
7 3 0 
5 1 J 
J J Z 
3 3 d 
6 J 3 
I L I 
J J o 
4 5 3 
Z 5 o 
l i u 
399 
¿11 
9 9 
0 1 6 
Ζ 0 7 
4 9 5 
Z o o 
J o 9 
1 3 3 
1 7 4 
1 5 9 
3 5 * 
7 J o 
9 9 7 
Z 4 1 
3 0 J 
o 5 7 
J Z 4 
Z d J 
aus 
111 
Uà 
9 1 o 
u n 9 1 9 
3 Z 3 
J 7 J 
3 7 3 
7 4 9 
3 l d 
Z 7 1 
7 « o 
7 d 9 
7 0 « 
L « J 
0 1 « 
d J l 
o j j 
« « J 
4 Z 3 
7 Z 7 
3 0 1 
alo 
991 
9 1 
9 0 J 
0 0 9 
1 7d 
3 U J 
4 9 o 
2 U 1 
d 0 4 
J J d 
7 o J 
J 3 9 
' , 0 4 
l 4 o 
L 7 O 
1 4 u 
J U 3 
3 Z 9 
I Z « 
France 
I l 9 2 3 
1 5 3 1 
33 9 6 0 
2 7 5 2 « 
a 
5 
3 5 Ô 
« 3 6 . 
6 2 
1 « . 
1 
7 0 7 
6 
1 0 « 
3 3 6 
2 5 5 
3 2 « 
3 8 8 5 
5 2 5 
1 3 3 1 
1 5 1 8 
1 5 1 2 
30 
« 8 6 1 
3 7 5 2 
1 « 0 
3 7 6 « « 1 
1 9 2 0 8 7 
l d « 3 5 « 
1 6 7 « 8 8 
1 2 0 2 7 5 
l o 3 0 d 
1 2 9 7 
« 9 « 1 
5 5 8 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
5 o 5 « . « 0 o z 3 
7 7 0 9 7 
1 9 3 5 . 1 0 z b 6 
6 « Z Z 7 
2 5 6 7 
o 3 3 1 1 9 3 1 2 
7 5 8 3 
1 0 9 0 . 7 8 b91 
a a a 
1 5 6 J 3 
7 6 9 
3 9 3 6 . 2 0 1 9 
« « 9 . 6 
1 0 
5 0 . 1 7 U 
« 7 2 5 . 1 5 6 2 
2 7 7 
5 9 
6 2 . « U 7 
« 2 2 2 0 0 
1 2 0 . 0 6 8 
1 3 6 . 1 2 « 
3 8 9 
3 a 1 3 0 
1 9 1 5 5 
5 0 
5 
1 2 5 . 5 7 2 
1 9 9 7 
3 5 . l 1 0 2 
2 5 . 1 2 2 
7 5 . 3 2 3 
a a a 
3 8 3 2 . 3 8 5 6 6 
I U 5 0 0 . 1 0 Ü U 3 
6 9 7 7 
1 5 9 8 
2 9 1 6 
7 O l i 
6 9 1 9 
a a a 
« 2 
3 UOO 1 1 3 9 7 « 
1 7 « 5 . « 
a a a 
2 3 8 a 3 3 
1 7 4 6 
3 7 8 9 
6 2 0 . 7 9 5 7 2 
7 5 2 9 . 2 5 1 « 
1 9 . 2 3 9 5 
1 8 0 1 
6 3 3 
2 5 0 2 0 1 7 3 
J 0 6 5 . 4 1 0 6 2 
6 8 . 5 4 3 3 
0 1 0 
1 0 2 4 . 9 3 8 
9 1 
8 8 3 . 2 1 5 « 
5 « 6 2 1 « 6 1 
« 1 7 8 
2 3 0 0 . 1 Ο υ ΰ 
¿3 « 0 2 . « 8 3 « 2 
1 3 5 . 3 0 6 6 
1 7 1 5 . 1 0 U 0 9 
3 3 8 
1 9 7 7 8 « 1 3 5 1 0 3 9 9 0 7 
o 3 3 7 0 1 3 2 9 « 7 o 9 
1 3 « « 1 « 1 2 2 7 « 5 U d 
9 8 1 6 2 7 1 « 5 2 2 3 6 
« 5 u n o 7 0 2 « 7 9 3 7 
3 2 0 6 2 5 1 1 9 7 3 U 6 
5 5 1 4 . 3 1 4 5 
6 7 7 7 . 2 7 7 0 
4 1 9 0 . 9 5 3 7 6 
T O N N E N K . i J 1 1 . 1 . ' I L . , :·,,:>' 
9 
6 
7 
I 
2 3 
2 1 
1 
1 
1 
J O d 
J d 3 
O J d 
1 9 « 
J d u 
1 1 3 
o Z U 
9 Z 3 
0 9 3 
6 5 3 
3 d o 
K U B I K H L T t , 
7 0 
4 « 
1 0 2 6 
2 5 0 
4 
3 4 
1 0 
3 0 
3 « 
2 
2 0 
1 1 
1 
7 
2 1 
l « d 
d * o 
Z 7 7 
3 3 Z 
0 ) 3 
l « « 
J 7 z 
Z 1 3 
3 79 
ZOO 
J d o 
d J U 
3 4 0 
3 1 « 
l a i 
Ol-
Ha 
l o i 
3 1 
5 9 
« 1 
7 5 d 
3 9 o 
b 3 0 8 
3 8 5 
6 0 3 8 
7 1 9 « 
1 5 8 C 
1 1 5 
2 J 6 2 0 
2 1 9 2 5 
1 6 9 5 
1 0 9 5 
1 5 8 0 
- H E T R t S C U B É S 
. 2 9 3 o l
5 d 7 9 8 7 
1 5 5 « 7 3 
3 7 6 5 
I U 1 « 5 
« 5 
1 5 
9 6 5 9 
« 0 
2 7 « 6 5 
1 « 8 1 2 
7 5 7 
ZO 3 1 1 
2 3 7 
1 0 7 C 2 
. I L 
. . . « 3 2 3
2 1 8 8 « 
ò 6 4 9 5 6 1 1 3 3 3 
1 0 9 0 9 2 5 3 3 
3 1 2 2 7 . 5 4 4 6 
7 9 7 0 1 0 6 4 1 
3 9 1 6 « O b 7 
9 7 6 1 6 3 2 1 0 « 7 « 
23 . Z « 
« 8 . 4 3 
1 8 2 2 2 « « 7 
1 0 . 1 3 7 
3 6 . 2 d 3 9 
1 1 5 6 1 1 O b b 
1 5 3 5 
1 
1 
X . . 
« 9 
3 0 
l a a 
5 9 
J 3 
2 9 2 0 . 1 5 
a 
Italia 
a í 
1 u« 
z« 
1 « 9 
3 « 9 
« l 
« Z 
6 « 9 6 
« 1 2 0 
2 3 7 6 
1 1 6 3 
1 1 6 
1 2 1 3 
3 « 9 
« 1 
. 
3 1 d d b 
1 d « 3 
1 6 1 7 
7 b 7 « 8 
2 9 3 2 
2 8 0 
1 0 9 
0 9 
1 3 
« o 
b iXX 
2 5 « 
. 1 3 
3 7 1 
1 1 7 6 
o « 5 
5 0 
« u 
0 
. 1 1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
742 
¡ir uar­Dezember — 1972 — a n v i e r 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
■ 
Destination 
, f­ C S T 
L I B Y E 
E G Y P T " 
S O U D A N 
. M A U R I T 4 N 
. S E N E G A L 
". I I N E = 
S I E R R A L E C 
L 1 3 E R I A 
. C . I V I I R E 
. G A B O N 
. Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
. 4 F A R S ­ I S 
. S C H A L I A 
. < E N V 4 
M I Z A M 9 I . L 
. M A D A G A S C 
. ( E U N I O N 
­ C O M J R E S 
.' A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T . Ρ . M 1 ς 
. G U A D E L G L 
- M A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A F L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K 4 T 4 R 
I 4 P 0 N 
H ' I N G K O N G 
4 U S T R 4 L I E 
. C A L E 3 0 N . 
. N . H É 3 R I O 
­ P O L Y N . F F 
S O U T . P R G V 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E ( T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . 4 0 M 
C L A S S E 3 
6 3 1 . 4 2 
• M A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ 4 Y S ­ 3 4 S 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ê 
R T Y . U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
J A N E H 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
. 5 ε Ν Ε ",AL 
G U I N E E 
N I G E R I A 
­ Z A I R E 
• R E U N I O N 
R . 4 F R . S U D 
F T 4 T S J N I S 
Γ 4 NAD 4 
• S T Ρ . M I Q 
. G U A D E L O U 
. M AR Γ I Ν I C 
1 4 M 4 I Q U E 
C H Y P R E 
4 9 A B . S E O U 
L 4 0 S 
V J S T R 4 L I E 
• C A L E J O N . 
. N . H E 3 R I C 
M 3 Ν D E 
1 . T R A ­ C E 
^ X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A HA 
. 4 . » O H 
C L 4 S S E ) 
« 4 1 . 6 C 
r t ANCE 
I F L G . L U X . 
P 4 Y S ­ 3 A S 
­ L L E M . F E D 
I T A L I É 
R ' T V . U N I 
I R L A N D E 
EG 
CE 
5 
7 
1 9 
1 0 
* 
2 
1 
1 
2 
1 6 4 4 
1 3 9 6 
2 4 5 
1 5 9 
1 3 2 
3 6 
2 1 
4 5 
9 Í ) 
¿ « 7 
3 7 
7 · 0 C 6 
6 1 
« 6 
4 8 
9 8 
,. 4 « 
5 ! 
3 6 
2 6 « 
6 3 
­ i 
2 9 
­ . 7 2 
3 8 5 
8 3 
6 4 
1 19 
7 15 
3 1 2 
1 C Z 
,21 
J 5 7 
5 3 
9 4 
3 2 8 
1 3 4 
J 2 2 
5 5 
7 7 
7 9 
5 9 
6 7 
7 i 
5 8 
0 9 0 
1 8 3 
1 2 7 
1 1 5 
1 8 5 
B 9 3 
7 4 0 
9 1. 9 
J 9 5 
3 1 7 
2 4 4 
J 6 1 
2 0 3 
1 9 4 
K U 3 I K H S T F R 
1 7 « 
7 5 
5 1 3 
992 
1 3 
1 5 6 
3 
1 
1 
1 1 
« 5 
2 
3 3 
6 
« 
1 6 
1 3 
1 
I O 
1 
1 
1 « J9 
1 2 1 5 
2 d 2 
7 2 1 
1 3 2 
5 0 
1 
*·, 1 1 
6 3 2 
5 2 3 
6 0 5 
7 3 3 
3 8 3 
Z 3 1 
J 8 9 
1.3 1 
2 1 
d l 6 
7 6 9 
4 9 9 
0 ? 3 
3 4 5 
2 3 ? 
. 1 6 
o 10 
7 2 6 
7 3 1 
3 3 
1 0 9 
2 8 6 
1 6 0 
5 17 
3 1 1 
ico 
7 9 3 
3 7 4 
1 5 2 
1 E 5 
6 7 
1 3 4 
o l ' 
1 0 3 
J 5 1 
1 2 ? 
4 1 
Ζ 33 
1 6 1 
9 9 
1 M 
J 8 3 
· , 9 5 
3 5 8 
9 8 6 
■I 12 
­ 1 6 
1 13 
­ 2 0 
J 9 9 
7 6 1 
o 1 6 
­ D é c e m b r e 
France 
7 
1 9 
9 
2 
1 
1 3 5 1 
1 1 7 6 
1 7 4 
1 0 ) 
9 3 
7 1 
2 7 
« 1 
2 « 
1 5 
3 7 
7 2 
6 0 6 
1 2 
. . 2 0 
« 3 9 
. 
2 4 3 
1 6 
2 7 
3 5 7 
3 ? 9 
6 9 
. . l « o 
2 2 
¡•22 
­21, 
9 5 7 
4 5 
3 4 
2 9 
3 
6 
5 
. 1 3 
9 6 5 
1 8 3 
1 2 7 
7 1 3 
7 6 6 
5 2 7 
6 5 4 
| 6 « 
2 7 3 
7 ? 4 
9 6 ? 
­ M F T P F S 
3 3 
2 9 
1 1 5 
« 2 
1 
1 5 
1 ) 
1 0 
1 
1 
3 3 9 
1 3 7 
5 2 
5 
2 
« 6 
* 4 
9 0 9 
7 5 i 
4 4 ? 
7 6 2 
1 1 5 
7 0 4 
1 
3 6 2 
6 « 
3 9 6 
1 2 0 
. 
? 7 7 
3 3 6 
5 1 7 
3 0 3 
7 9 9 
. 1 9 5 
6 5 
. 1 0 3 
3 6 1 
1 ? ? 
4 2 
1 0 3 
9 3 3 
4 8 5 
9 ? D 
9 6 5 
0 5 5 
4 1 4 
B 2 0 
6 2 9 
1­89 
3 4 7 
1 2 
1 0 0 0 J J A ■ : : · " ' ■ 
f. 
6 
13 
22 
1 
3 3 ? 
7 7 9 
3 1 5 
1 5 6 
1 7 7 
. 13 
3 6 
3 
5 
1 0 
, 1 3 3 
'16 1 
3 5 1 
5 2 ) 
9 4 3 
1 1 
Belg.­Lux. 
in 
35 
1 7 
2 7 
2 3 9 
5 9 3 3 8 
4 5 8 8 5 
1 3 4 5 3 
1 0 2 0 3 
1 0 1 4 2 
3 2 4 9 
5 7 
2 9 3 7 
1 
C U B E S 
1 0 2 0 4 9 
3 7 7 9 5 7 
3 C 1 9 7 2 
2 0 8 
1 3 3 7 6 0 
2 7 9 6 
7 9 
. 1 1 6 
6 4 4 4 
3 
9 9 
12 
2 6 1 
. 
1 0 0 4 
. 
. 2 9 3 
. ? 4 1 
. 5 
7 5 
7 0 
2 0 
1 9 1 
9 2 7 9 5 6 
7 8 2 1 3 6 
1 4 5 6 7 0 
1 4 3 5 8 8 
1 4 3 2 1 6 
l 0 7 6 
1 6 4 
3 4 3 
1 0 C 4 
, Deutschland 
Nederland ( f t R ) 
3 5 
2 i e 
2 4 3 5 
2 1 7 7 
9 0 , 
Ht 
t t 
9 
1 7 5 
7 2 4 
1 3 9 ? 
1 4 7 5 
7 
2 ' 
io ­ ! 
3 7 4 5 f 
21 9?' 
¡ i 0 3 < 
1 4 9 6 ' 
1 4 7 9 Í 
62 
4 3 
1 0 0 0 M E T R E S ·'■' 
2 0 9 4 
. 6 7 4 2
4 8 9 4 
2 0 
* 
1 1« 
6 5 3 
5 9<ν' 
ι 3 O í 
E 
5 
ä « 8 
) 2 0 
, 2 6 
2 7 
) 2 7 
1 
, 
, 6 2 
2 5 
1 0 2 
5 
7 ? 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
5 
« 
2 2 5 
1 9 6 
2 3 
1 7 
1 « 
1 0 
F S 
1 
2 
1 
6 6 
­b 
9 
« 0 
5 
1 6 
2 4 
2 2 
1 4 3 
i 
3 3 ? 
3 3 
6 9 
. . 6 7 
7 ) 
',­, 1 5 
• 
7 0 5 
3 0 ) 
3 0 ' 
5 9 3 
'3 3 3 
3 0 7 
6 1 
3 3 
7 7 
9 β β 
4 5 7 
5 5 « 
6 0 6 
0 1 1 
?iA 
0 0 2 
1 
« « 0 
3 2 3 
1 3 5 
9 8 ο 
7 0 
a 
9 2 « 
3 5 9 
7 0 1 
7 3 1 
2 8 
, Ί 
2 7 
« 9 3 
5 
6 7 7 
«ï 
5 9 
8 0 
« 3 3 
6 0 5 
8 2 8 
6 9 3 
0 5 « 
6 8 3 
, « « 6 0 
9 « 3 
7 6 5 
5 6 2 
a 
« ' 3 
7 3 
1 7 
export 
Italia 
5 
1 
3 
1 
1 6 C 
1 3 2 
2 8 
1 6 
U 
1 0 
β 
3 
« 1 1 
2 
2 
1 
3 1 
1 
6 9 
2 7 
« 1 
3 9 
7 
1 
1 
1 
9 7 ) 
1 9 7 
. 
v i 
3 « 
) β 
. . ? o 
? 1 
4 7 
J 3 
2 
1 1 1 
3 9 
1 4 
6 4 
' ) 4 
5 1 6 
3 4 7 
. . 
3 
9 0 
1 3 4 
6 6 1 
1 2 
2 
7 a 
3 3 
. 1 
. . l 1 5 
• 
2 7 8 
0 9 6 
1 9 ? 
0 7 9 
6 2 1 
8 72 
2 1 9 
2 7 1 
9 6 
2 3 9 
9 2 2 
3 4 1 
4 0 0 
. 5 5 6 
3 6 
2 9 
2 0 
2 6 0 
2 
6 1 8 
6 4 8 
4 0 1 
7 
2 9 5 
3 0 1 
2 0 
1 1 
1 0 9 
2 6 
2 4 3 
. . 6 
9 2 
1 0 3 
S 3 
1 « 3 
2 3 1 
9 0 2 
3 2 J 
4 2 6 
1 4 0 
7 6 3 
3 3 5 
2 6 
1 4 0 
1 8 1 
2 3 
0 3 0 
3 7 0 
. . ' 
B e s t i m m u n g 
Destination 
, f CST 
S u c O f 
C A M E M A R N 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S F 4 C N E 
Y O U G C S L A V 
ORF C E 
H O N G R I E 
• H A R C C 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
. 0 . I V O I R E 
• TL lSC 
• C A M E R O U N 
a C C N G U B R A 
. Τ Λ Ν Ζ Α Ν Ι E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. G U A C F L O U 
. H A R τ I HI Q 
I S P A E L 
H A L A Y S I A 
Η 0 N U E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
Γ L A S S E 1 
A E L F 
L I A S S E 2 
• F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E ) 
6 5 5 . 7 1 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
S U E D E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
G R E ε E 
. H A R O C 
. S E N E G A L 
F . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C O H I U t . « 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
R O N D E 
I N T R Í ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H 4 
. A . A O H 
C L A S S E ) 
6 5 5 . 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U M I 
S U I D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
T C H E C O S L 
. H A R T C 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
N . Z E L A N D E 
H 0 N C E 
I N T R A ­ C F 
E XT R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L F 
C L A S S E 2 
. ε AH 4 
. A . A O H 
C L A S S E ) 
6 5 6 . 6 1 
F R A N C E 
F E L G . L J X . 
P A V 3 ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I C 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
SUE J E 
F I N I . A t JJF 
OAN'E HARK 
S U I S S F 
A U T R [Γ. i r 
P D R T L G A L 
E S 3 A G N Í 
G I 3 R A L T A R 
C R r C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
L I 8 Y F 
• M O E R 
. T C H A D 
. S F NEG 4L 
EG 
CE 
υ 
d o 
7 4 9 
200 
l b 
H . 
9 6 
3 o 
i 1 
29 
la 
1 0 3 
3 0 
2 7 
l ü l 
9 
J * 
21 
­o 
0 . 
J j 
i i 
i l l o l 
« 5 3 5 9 
3 6 9 3 
2 7 B J 
2 3 5 3 
o « d 
* l 3 
2 3 o 
0 * 
Franca 
1 
5 0 
2 7 
. iti 
. . . 5 7 
7 
7 8 
1 0 5 
5 0 
2 7 
5 Ζ 
a 
. « b 
o Z 
. J 
2 1 3 0 5 
1 9 6 6 8 
1 c « l 
9 6 J 
9 2 6 
0 3 Z 
« C G 
Z 1 7 
6 
S T U E C K ­ N Ü H I · . ! 
7 7 7 2 Û 
1 0 U 3 b 
1 0 6 7 0 « 
6 8 7 9 9 2 
1 3 7 7 9 
5 « 2 1 2 
9 9 5 J 
9 o O « 
1 2 1 , . ­ , o 
2 7 1 0 9 0 
« Z b 9 
9 3 1 9 
3 6 « o ü 
1 9 Z 7 6 
2 0 3 U 0 7 
7 7 U O o 
3 8 7 « 9 
1 2 1 7 C n 
6 6 0 5 3 
2 0 C 6 o 5 9 
9 9 6 2 3 3 
1 1 1 0 « 0 6 
7 3 0 ¡12 
« 6 7 7 9 6 
3 2 9 7 1 9 
1 9 2 7 6 
3 7 6 6 u 
3 73 
, « 6 0 7
6 3 3 
J Z « fc«4 
9 8 2 
1 5 5 1 
3 2 0 
1 1 7 
. 1 9 2 6 
10 2 5 4 
. . . 9 L O C 
5 b l 7 
d 4 L C 
­
4 3 0 5 C 9 
3 3 1 0 6 6 
9 9 4 4 3 
0 9 4 J 1 
6 3 C 6 B 
3 0 0 1 2 
9 OCO 
. . 
S T U E C K ­ N U M I ' · 1 
« 3 d 9 u 
1 3 0 5 b 
2 9 9 5 5 
6 2 « 7 0 3 
2 6 0 0 7 1 
2 9 9 i l o 
5 1 0 1 7 
6 2 9 0 9 
3 « 7 3 8 
3 3 6 6 1 
2 « 3 1 0 
2 9 1 7 9 2 
7 « 3 9 6 
2 3 9 2 5 1 
1 2 7 9 2 
2 1 6 9 3 3 z 
9 7 1 6 o 5 
1 1 9 7 6 « 7 
8 5 « 2 7 9 
« 5 6 8 0 8 
3 1 7 3 9 b 
« 9 1 0 
3 0 5 8 7 b 
2 5 9 7 u 
. 8 4 J 5
5 C 2 6 
0 0 2 4 4 7 
2 5 9 3 2 1 
5 2 7 6 2 
1 1 4 3 9 
1 7 1 5 5 
2 6 3 0 
a 
2 9 1 7 9 2 
1 eoe 
4 6 6 5 7 
. 
1 3 3 5 3 4 4 
8 7 6 2 2 9 
4 6 0 1 1 5 
1 4 8 6 0 7 
0 7 6 8 4 
J U 5 Ù 8 
4 9 1 G 
JU 5 6 7 8 
. 
S T U E C K ­ N O H I ι ι 
2 3 3 U 6 b 
9 9 1 « 1 
2 9 2 9 « 1 
2 6 1 d 7 « 
3 2 2 7 7 
1 0 3 1 9 
« 6 7 7 
3 O l i 
1 3 4 « 
1 0 1 7 d 
1 7 6 2 0 
5 7 o 7 
1 Z 9 d 
1 091 
« 9 u 
6 b l l 
U O Z 8 9 
2 * * 7 
6 9 o O y 
« 1 1 6 
« C 7 9 
2 5 5 1 
8 7 5 5 
b J 0 2 
6 C 6 3 
2 6 9 2 
2 
. . 1 
4 3 9 
6 6 1 
7 2 
. J 5 
a 
. . 4 7 
a 
4 1 1 6 
4 C 7 S 
2 6 3 7 
Belg. 
I J 
1 i 
« 3 
o 7 
1 79 
1 
3 
3 6 
ti 
3 * 0 
2 9 2 
3 3 
l o 
5 
3 9 
lo 
¿¿ 
¿1 
¿s 
XXti 
¿¿¿ 
Xu 
1 6 
6 
1 
1 
1 
1 ' , 
2 
Q 
Lux. 
9 
¿'s 
. 
IAA 
7 3 U 
J d 
1 
1 
J 7 
1 4 
. 
* Z 1 
a 
Z Z O 
7 o J 
. 
J 3 Ï 
7 Z 8 
. 3 d * 
a 
. « O U 
. * d 2 
* 
• 
Z Z 9 
* U * 
d Z 5 
J l J 
O O J 
3 1 2 
a 
* O 0 
. 
3 7 3 
3 0Ò 
7 3 Û 
Juû 
•JZ3 
6 Z 3 
J U U 
J U U 
JOO 
. . . . 
7 u J 
, ¿S3 
199 
119 
Oli 
1 7 
Z 7 Z 
« d 
Z d J 
J U 5 
4 d 7 
1 l d 
4 3 9 
I Z 
o J 7 
' , 0 9 
4 u O 
4 d 5 
. 
' 
uantités 
Nederlend 
' 
6 
9 
Z 4 
2 6 
. . . , 
7 J 5 2 
6 9 0 9 
4 3 6 
3 8 0 
3 1 8 
5 6 
. 2 9 
. 
. 2 5 1 2
7 ( ' 
2 5 6 2 
2 3 1 2 
7 0 
7 0 
7 0 
a 
. . . 
1 5 0 
1 2 2 
1 200 
1 5 9 2 
2 7 2 
1 3 2 0 
1 2 0 0 
1 2 0 0 
1 2 0 
a 
. . 
5 7 7 
1 9 1 7 5 
, 1 4 3 6 1 
9 0 4 0 
3 0 
0 2 
7 4 0 
2 5 0 
2 9 5 
1 6 0 
2 1 2 
1 2 5 
2 0 5 
, 4 6 7 8 
9 0 6 5 6 
a 
6 5 0 
a 
. 1 4 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
1 7 
2 
2 2 
I Z 
1 1 
8 
6 
4 1 
1 3 6 
3 
3 9 
4 Ζ 
13 
4 C 9 
5 5 
3 5 4 
3 3 8 
2 2 3 
1 5 
1 
1 
3 6 
4 1 
I J 
i?. 
19 
1 
l o ó 
2 
¡1,3 
H i 
92 
2 
2 5 
3 8 
1 
1 
J 
8 
3 
3 1 
4 d 3 
Z 3 U 
. 7 
1 9 
7 ü b 
7 . J 
9 0 3 
A la 
6 3 2 
3 b 
1 
1 
* 9 
3 l O 
U J ) 
o o 3 
. 7 9 7 
o l . ' 
2 1 2 
4 Z U 
9 0 9 
3 4 3 
U 7 3 
a 
. . 0 9 0 
0 4 Z 
2 4 7 
' J . , 1 
Z 7 J 
O O O 
o b ù 
7 3 o 
. 4 7 
a 
. 3 7 3
. 0 7 3 
3 9 4 
. . 2 b­
9 o 5 
J 3 Z 
3 U 9 
u o l 
J l U 
1 ) ô 
a 
i ­ S 
HA 
O O J 
3 4 9 
1 3 9 
7 3 d 
4 Z U 
. a 
' J 7 U 
I 7 J 
J J O 
Z U Ü 
o z i 
I Z 
1 4 0 
1 j 
0 Z 4 
. O Z 
3 3 
9 J 
, 4 
0 0 
Italia 
i 
2 
1­, 
15 
U J 
* 1 
1 
1 
3 7 
O J 
1 
9 
l u 
i . o 
2 3 
J d 
1 . 1 
3 0 
0 1 3 
Z l * 
O U U 
J 3 3 
1 0 3 
z * * 
l u 
1 
' , J 
1 
22 
2­U 
2 
1 
10 
1 
71 
1 9 J 
1 2 
o 4 Z 
o 9 
0 7Z 
3 o 9 
Z Í * 
3 
l o 3 
„9 
o l 
z z 3 
4 
* 1, 
1 
9 
7 
1 
1 
6 8 
. Z . 9 
z 9 
J 7 
1 4 1 
9 U 
9 
. 1 * 
l u 
1 Ü 4 
3 U 9 
3 9 3 
5 4 1 
Z 5 o 
4 3 
. 9 
9 
7 b l 
6 4 6 
9 6 6 
J b 3 
. 0 4 9 
uuo 
J 3 9 
103 
I l i 
2 1 6 
3 1 9 
. 2 7 6 
3 l b 
9 o 4 
7 4 9 
7 0 8 
0 0 6 
J 7 8 
9 9 d 
J d U 
4 J 2 
2 J 9 
9 4 8 
2 7 6 
2 0 0 
J 7 1 
« z 6 
d 3 3 
2 3 b 
. z i o 
6 1 3 
Z 0 2 
6 9 9 
suo 
. . « 6 0 
5 9 « 
3 « 9 
Z 5 3 
d 9 0 
3 6 3 
0 1 3 
0 6 6 
3 5 0 
. a 
. 
0 1 3 
o 7 5 
2 0 6 
Z U 6 
. 7 4 4 
4 5 2 
9 9 9 
Ü 8 3 
1 6 1 
0 7 0 
7 3 4 
. 1 0 
4 6 4 
0 3 6 
2 4 
a 
4 7 4 
a 
. 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
1 ,ί-CST 
. C 4 M F R C U N 
. S U I 1 
. Ζ 41 HE 
- T H I ' H ' I E 
- K E N Y 4 
7 1 Ί Ι 3 
R . A F R . S U C 
E T A T S I N I S 
Γ . Ν Λ J * 
'HE X I ) JE 
D O M I N I C R 
C l Y P H E 
L I DAN 
S Y R I E 
TR ΛΝ 
I S R A E L 
1 Ì R D A N I E 
AR A 9 . S F U L 
< I H E I T 
B A H R E I N 
< Λ T S R 
= Τ . A R » B E S 
' I M A N 
S I N G A P O U R 
Ι Α Ρ Ο J 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
AEL­3 
C L A S S E 2 
. " A H A 
. 4 . 4 0 M 
G L 4 S S E 3 
6 5 5 . 6 2 
FR 4NCE 
B F L G . L U X . 
P 4 Y S ­ 3 A S 
A L L E M . E E C 
1 T A L I E 
9 T V . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
1 I 3 Y ? 
. N I G E R 
. T C H A D 
• C . I V I I R E 
N I G E R I A 
. C A M E Í O U N 
. G A B O N 
. C O N G 3 3 R A 
. O U G A N D A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . S F R . S U C 
­ Τ AT S U N I S 
M E X I Q J E 
• G U A D E L C U 
• MART I N K 
L I B A N 
3 A K I S T A N 
I N D E 
. U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H Ö J D E 
I N T R A ­ C E 
= < T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
• A . 4 D M 
C L A S S E 3 
6 5 6 . 6 5 
ER ANC = 
' 3 E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ 1 A S 
A L L E H . F E O 
Ι Γ 4L I E 
R O Y . U N I 
I R L 4 N 3 E 
N D R V E G E 
S U E D E 
E I N 1 . 4 N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ 1RTIJ S 4 L 
E S P A G N E 
' H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H F C ) S L 
B U L G 4 U E 
. M 4 R U G 
1. Ι 3 Y E 
. T GHA ) 
. S F N E S A L 
G U I N . ' O R l 
­ C . I V ' I I R E 
. T )C,I1 
. D 4 H ) HFY 
. C A H E 3 D U N 
. C E N T 1 4 F . 
. G » B O N 
­ C O N G I D R A 
. Z ' I R E 
EG 
CE 
4 
2 
0 
1 
12 
3 
1 7 
4 3 
1 
3 
8 
5 
3 d 
J 
1 
7 
2 
2 1 7 
3 1 3 
3 
7 
5 J 
1 ) 
1 ? 
6 
2 3 7 5 
9 6 J 
U O o 
1 5 7 
5 9 
1 1 « 
3 0 
1 8 
1 1 3 
o í « 
l i I 
J 8 7 
7 9 3 
3 0 0 
O S O 
1 7 ? 
« 8 0 
J 9 8 
5 5 6 
2 3 6 
ï ·', 0 
299 
9 11, 
3 8 8 
6 C 0 
c 6 « 
, 2 7 
7 0 2 
5 « 6 
2 β 9 
6 8 9 
. 1 7 
J 4 « 
3 8 4 
3 0 6 
j « « 
10 1 
3 « 3 
J 3 3 
3 7 0 
7 5 7 
6 7 2 
, 8 « 
2 « 7 
Franca 
« 2 
2 
5 8 
2 5 
3 2 
« 1 
2 8 
2 1 
5 
2 ? 9 
7 ' . 2 
. 
. 
8 7 
. 
2 3 9 
. . ? 9 
7 0 9 
7 0 
2 3 8 
, 3 2 
i t i 
1 3 0 
7 0 5 
9 1 2 
9 9 3 
1 3 9 
1 7 4 
7 3 3 
3 1 9 
3 7 3 
4 7 
S T U E C K ­ ·; 'n " ­
3 0 6 
, 1 
1 7 2 
1 « 6 
9 
20 
3 ) 
3 > 
I Z 
} · , 1 
i l 
2 1 
2­
10 7 
6 
7 , 
3 1 
2 4 
9 
1 3 
1 3 
1 
2 
1 1 
6 
1 
3 
5 
6 
7 7 
1 6 3 
20 
i 
1 3 6 6 
6 7 7 
9.­1 ) 
2 3 8 
1 4 3 
.3 5 0 
! 4 6 
« 7 
9 9 « 
2 3') 
6 5 9 
4 Π 
7 4 5 
b 6 6 
0 5 2 
­ , 3 3 
1 ,57 
3 9 7 
3 « 7 
3 7 5 
j o o 
9 8 7 
­ , ? 0 
3 13 
8 9 6 
7 9 4 
6 5 0 
7 6 6 
L « « 
L O O 
5 3 · . 
2 7 0 
" , « 5 
0 4 8 
0 0 0 
1 3 8 
Z 7 7 
1 0 « 
9 5 0 
ι 6 6 
o R Z 
7 " 1 
0 4 2 
J 5 6 
9 E 6 
0 17 
1 7 9 
8 0 2 
Ihr, 
t 6 0 
4 4 
1 
2 
1 
« 1  
! 2 
9 
3 
4 
5 1 
« « 7 
« 6 
2 2 
2 3 
6 3 9 
6 7 6 
1 3 0 
1 7 7 
1 4 6 
1 2 
5 6 5 
1 6 0 
6 7 1 
0 0 3 
5 3 ' . 
2 7 0 
2 ? 8 
7 1 7 
4 1 3 
5 7 6 
4 4 « 
1 3 2 
4 3 1 
1 2 3 
„ 9 1 
3 4 7 
8 1 « 
2 0 
S T J E C K ­ N O H B R F 
1 3 9 3 
2 7 3 
5 7 9 
1 5 5 3 
3 ) 
1 3 
12 
1 ; 
9 1 
2 
3 ? 
., ', 7 2 
3 
1 
5 
1 7 
2 
« 0 
13 
1 
9 « 
o 
1 
1 
1 1 
1 
3 
3 ) 
7 
4 1 
2 J 
2 1 
1 1 8 
6 9 5 
2 2 7 
0 2 9 
1 9 5 
9 1 6 
4 0 ? 
3 7 9 
1 4 ? 
1 3 7 
0 2 7 
8 2 6 
9 ¡9 
0 3 3 
1 1 · ' , 
2 3 3 
3 8 0 
7 1 4 
J 8 0 
* D 1 
2 9 1 
« « 1 
7 1 5 
3 2 0 
9 1 9 
1 0 2 
.. '4 7 
««« 9 
3 7 5 
L 6 9 
L­ 7 0 
5 5 5 
« 2 
1 0 3 
2 5 
1 2 
1 
2 5 
) 9 
1 
2 
2 
1 
8 
3 
1 7 
1 7 
1 6 * 
3 3 0 
4 5 8 
5 7 1 
9 4 
5 0 0 
. 1 1 7 
7 4 2 
1 1 4 
1 0 0 
5 4 4 
4 1 6 
6 5 
. 4 0 0 
5 2 9 
3 0 0 
7 6 1 
3 3 3 
; 3 5 
2 0 0 
3 0 5 
0 5 4 
6 6 1 
6 6 1 
9 9 0 
Belg. 
·, 
8 
1 
1 3 
1 
3 
6 
4 5 4 
3 7 1 
6 1 
2 7 
9 
3 1 
4 
2 2 
9 6 
3 1 
7 0 
1 2 
2 3 
1 6 
5 
9 6 
1 0 
3 C 9 
1 9 8 
! 1 3 
1 3 
1 2 
9 6 
1 7 
1 2 5 
2 8 5 
14 9 
? 
ï 1 5 
2 
1 0 
3 
3 
1 
­'. 1 1 
? 
9 
1 4 
­Lux Nederland 
4 1 5 
1 . . 1 3 7 
3 3 4 
, . 6 9 3 1 2 1 2 
9 0 4 3 « 2 4 
1 9 4 2 6 6 
. . 4 7 6 2 0 0 
4 0 2 2 0 0 
7 5 1 
, 6 7 6 1 9 0
6 4 2 6 0 0 
9 2 2 1 1 4 2 
2 7 2 
7 7 
2 4 6 
1 2 5 
2 5 
2 7 5 
3 3 ! 9 3 5 
7 0 4 ' . · ' ­ . 
9 3 9 1 5 4 0 6 0 
9 0 4 4 3 1 5 3 
0 3 5 U O 9 0 7 
9 0 0 1 2 6 4 4 
5 1 3 1 6 2 4 
0 7 6 7 3 7 7 
9 9 7 6 6 4 
2 0 0 6 B 
0 5 9 9 0 8 8 6 
5 2 9 
1 4 4 4 
9 7 9 
0 4 8 2 6 0 « 
3 2 5 
6 0 Ò 
0 5 
OO 
6 2 
9 0 
0 0 
1 1 
« 5 
6 6 
9 3 
6 0 
7 4 
2 3 
8 6 
1 
B 9 
9 9 
4 0 
4 9 
7 6 
4 7 
4 2 
2 5 
9 8 
9 ' ! 
2 2 
, 
5 
9 5 
2 3 
3 
*C' 
1 4 
B 9 
5 1 
1 6 
2 9 
6 9 
> 1 0 0 
) 1 3 0 5 Õ 
) 
) 1 7 7 2 7 
> 4 3 7 3 
7 1 3 3 5 4 
, , ) 3 1 3 3 5 4 
1 
7 
) 
7 9 0 3 
4 5 5 2 2 
3 
) 3 0 « 8 9 8 
1 2 « 1 9 
8 9 
> 1 7 « 3 
1 2 2 2 0 
, 6 « P 
1 9 0 
1 1 2 0 8 
> 5 » 6 
1 « 1 « 
> 6 2 « 
3 0 0 
7 
1 1 3 5 
1 6 5 
a 
I 
) 1 
a 
a 
) I 
ï 5 5 0 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
9 6 
6 3 
2 ' 
l e . 
12 
3 
1 9 2 
3 7 
7 1 
9 
7 
2 9 
1 1 
12 
3 3 
9 
2 3 
2 0 
1 
1 
2 
2 6 
1 5 B 
2 2 
7 1 « 
J l l 
9C­
¡ l i 
1 0 5 
2 3 0 
1 
3 9 
2 5 
9 8 
2 1 
1 ) 
1 3 
2 ' · 
'.? 
1 
2 9 
2 2 
5 0 
« 0 
2 
1 l i 
9 7 0 
1 8 1 
1 6 
6 
ΙΑΆ 
1 2 5 
. . 1 3 5 
1 i 
0 « 
. 2 0 
7 7 7 
9 8 0 
1 2 3 
1 3 0 
9 9 3 
7 9 1 
0 9 9 
9 8 3 
3 4 ? 
1 6 1 
2 1 9 
6 2 9 
t , 2 ' 
9 9 0 
? 9 Õ 
4 5 9 
9 1 7 
0 « « 
3 9 8 
9 7 8 
3 6 9 
7 3 0 
8 0 0 
3 0 3 
. . 9 6 4 
1 4 0 
1 5 0 
. 1 * 4 
. 
3 6 3 
7 9 « 
a 
. 
1 0 0 
8 5 0 
6 0 0 
• 
9 2 5 
5 3 9 
3 9 7 
1 5 8 
7 2 6 
2 1; 
1 5 9 
9 9 1 
1 4 
5 4 4 
0 5 9 
8 2 7 
7 1 0 
8 7 4 
6 8 3 
7 52 
6 3 0 
I 3 R 
719 
» 4 1 
3 6 4 
4 4 3 
4 0 0 
1 0 
i o 
4 9 
0 8 0 
. 3 9 0 
. 
1 2 6 
4 2 4 
9 9 3 
. 4 5 
1 2 0 
0 0 0 
export 
Ita 
2 
'1 
12 
3 
1 5 
2 9 
2 
3 
8 
/, 2 2 
3 
6 
2 1 4 
3 1 5 
8 
6 
6 0 
1 0 
* 3 
1 3 2 1 
4 6 1 
8 6 3 
9 6 
3 4 
7 6 3 
2 
1 3 
1 7 
6 3 
7 1 
2 1 
2 
2 4 
1 0 7 
6 
7 ? 
7 
2 4 
5 
1 
U 
3 
1 
1 
:, 2 
4 7 0 
1 5 9 
3 1 2 
4 8 
2 5 
I l 3 
2 2 2 
5 
??9 
1 6 3 
1 9 1 
0 7 ' ) 
3 
3 « 
1 1 
1 ' , 
1 9 
5 
1 6 
1 
1 3 
9 3 
5 
3 
8 
l 
6 2 
1 
1 ' , 
« « 
ia 
. 90 0 
4 5 9 
10 0 
7 3 0 
1 « J 
5 5 5 
" 7 
5 « 0 
? 36 
0 6 « 
3 9 7 
6 9 5 
5 1 0 
. « 5 5 
2 2 5 
« 6 9 
7 9 « 
5 0 0 
1 6 0 
6 « 9 
9 9 0 
9 « 7 
­3 17 
3 0.3 
5 1 5 
) 5 7 
9 6 0 
6 5 3 
6 5 0 
1 7 7 
3 6 
3 3 6 
3 2 7 
7 9 0 
0 9 2 
3 0 7 
5 d 
6 6 5 
« 5 9 
2 7 3 
1 7 8 
1 2 5 
6 2 7 
« 2 0 
5 0 0 
« 6 7 
5 0 0 
2 « 0 
0 5 5 
5 0 0 
. . . 8 3 5 
2 6 1 
eoo 
5 6 0 
« 8 0 
2 7 9 
. 1 5 
C 8 2 
3 3 3 
7 0 1 
2 « 5 
« 5 6 
5 2 6 
1 3 0 
9 C 7 
« 3 6 
3 0 3 
7 7 0 
2 5 0 
6 7 2 
2 7 3 
0 9 8 
2 7 8 
3 7 3 
9 1 9 
1 7 0 
2 8 9 
3 1 3 
« 2 6 
1 9 8 
0 9 2 
5 7 0 
1 3 0 
«oi 7 6 2 
5 8 6 
2 5 Ò 
8 9 0 
9 « 1 
4eo 
2 4 8 
3 9 1 
5 5 4 
4 4 8 
7 6 6 
1 0 6 
Bestimmung 
Destination 
. , „ > ­ C S T 
E T H I C P I C 
. A F A R S ­ I S 
. S O H Al 1 A 
. H A I 1 A G A S C 
. R F U M DM 
Z A M B I E 
F A L 4 1 . I 
P . A r R . , U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E x i c u i ; 
. G U A C F L O U 
. H A R T I N I Q 
F Q L ' A T E U R 
C H Y P R E 
L I I A N 
I S R A E L 
A R A S . S E O U 
KOWE I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A 3 F S 
O H A N 
Y E H E N 
Y E H E N SUD 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. L A L L D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
S F C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S É 2 
. E Í H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
6 5 7 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
G R E C E 
• H A R C C 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
P A N A H A 
• G U A O E L C U 
. M A R T I N I Q 
• G U Y A N E F 
A R A B . S E O U 
C H A N 
T H A I L A N D E 
C A H P C D G E 
H A L A Y S I A 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
S E C R E T 
H U N 1) E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A H 4 
. A . A O H 
6 5 7 . 4 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A ND E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A M 4 C A 
. H A R T I N I J 
C H I L I 
B O L I V I F 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOW= I T 
Y F H E N 
S I N G A P O U R 
EG 
CE 
J 
7 
5 
1 4 
1 9 
7 
5 
1 9 
2 6 2 
9 3 
4 
9 
4 
2 
' 9 
2 
3 1 5 
5 7 1 
5 1 
e 
0 8 
12 
2:· 
1 6 
1 
4 
2 
3 
1 4 4 
1 2 
1 2 
2 
2 1 
6 4 2 4 
3 9 4 5 
2 4 5 7 
6 5 3 
3 2 7 
1 5 4 6 
2 4 1 
7 0 
5 4 
3 0 4 
o d o 
1 12 
* o z 
4 79 
3 0 0 
a l u 
uOO 
OAo 
0 Z 3 
J Í J 
7 1 o 
d Z u 
5 0 J 
7 1 u 
a l i 
5 5 4 
3 7 9 
7 Z d 
7 Z 9 
0 3 J 
4 J 3 
5 U J 
J 3 U 
5 U 0 
5 4 0 
J 1 0 
6 9 7 
7 9 8 
4 1 4 
5 1 0 
4 U Z 
4 2 4 
5 9 3 
6 1 1 
2 6 J 
7 3 3 
7 2 3 
U o 
7 1 0 
7 2 J 
J 4 7 
3 8 0 
France 
1 3 
7 
5 
Z 
1 0 
I Z 
3 * d 
1 0 4 
1 0 4 
4 3 
3 d 
I Z O 
7 o 
4 u 
Q I I A D R A T H L Ï L K ­
1 8 0 
2 0 8 
3 7 4 
2 3 0 1 
3 8 
1 5 4 
2 3 2 
2 5 2 
4 « 
1 5 2 
« « 6 
5 8 
2 4 
3 9 
3 6 
7 0 
7 7 
2 8 
7 0 
2 4 
1 9 3 
2 7 
6 4 
2 9 
2 5 
7 6 9 3 
1 3 2 0 1 
3 1 0 3 
2 4 0 3 
1 9 5 
2 2 0 7 
6 3 2 
4 9 9 
d J J 
1 9 Ü 
7 J Z 
7 6 0 
O J U 
J 7 U 
5 7 * 
3 J 7 
J o O 
J 5 J 
4 d l 
5 9 3 
J Í J 
9 0 0 
2 7 2 
o 3 Z 
U Z 3 
0 7z 
Z 1 U 
O d u 
0 4 u 
u û u 
8 9 Z 
o / o 
3 d u 
0 3 O 
0 3 0 
3 4 0 
0 7 z 
0 U 3 
6 « J 
d o ' / 
Z U 
d o z 
1 1 7 
3 / 4 
2 5 
3 3 
1 3 4 
Z J Z 
z 3 Z 
4 4 
1 6 Z 
4 4 6 
3 b 
Z 4 
0 9 
3 6 
7 0 
7 7 
2 0 
7 0 
Z 4 
1 9 3 
Z 7 
0 4 
. 9 
Z 3 
2 9 5 5 
5 5 1 
2 4 0 3 
1 9 5 
2 Z 0 7 
6 3 2 
4 9 9 
C U A D R A T H L T E R ­
5 5 4 2 
8 3 1 7 
2 6 9 6 
4 3 9 3 
2 0 3 4 
3 2 3 
8 4 
6 5 « 
1 6 1 3 
2 0 6 0 
9 3 9 
1 6 3 7 
5 9 Θ 
2 6 7 3 
HO 
8 « 4 
1 5 7 
5 8 3 
9 
2 7 
9 
8 
4 
5 3 
1 6 
3 
8 
4 
9 
4 
4 1 
2 3 
16 
2 
1 7 2 
d J d 
3 0 7 
d d u 
9 3 7 
Z 5 d 
o S * 
0 3 7 
d d 7 
3 7 9 
091 
09 s 
on 
0 1 9 
7 3 3 
Z J J 
Z l o 
o O « 
1 0 3 
« 4 7 
d d i 
9 5 2 
1 « * 
o d 9 
Ò 7 5 
J u u 
* i­
u u l 
2U1 
l i ­
bai 
7 4 3 
Ü 3 0 
5 3 9 
2 1 7 9 
4 0 3 
1 J J 1 
5 9 9 
B 2 
3 
z . , 5 
3 3 4 
9 4 J 
Z 4 U 
1 7 J 
l o b 
3 6 3 
I Z 
Z 4 9 
2 
6 0 
1 
1 
3 
4 
1 d û 
a 
1 2 3 
4 2 6 
. . 3 0 1 
3 Z 
. 5 3 5 
2 9 4 
. dC 
« 3 0 
5 2 3 
a 
. . . Z O « 
3 « 6 
. . . . . . a 
0 7 C 
OOZ 
. . 
ESC 
2 2 5 
6 6 5 
6 7 « 
7 3 1 
6 6 2 
« 2 2 
7 Z 6 
3 3 9 
Belg. 
1 
0 
1 
2 
0 0 « 
5 0 3 
L O I 
« Z 
l d 
5 9 
« 0 
2 
Quantités complémentaires 
Lux Nederland 
7 0 
1 4 0 
6 0 3 
5 
1 6 2 
7 3 3 1 
2 4 0 
. 9 2 
J 5 7 
J 2 3 1 
2 Ü 1 
a 
Z d 6 
. 5 9 
d l 7 
1 
4 0 0 
2 1 
8 2 3 4 0 6 
1 9 6 3 6 0 
6 2 7 2 4 
« 6 0 1 2 
6 « 5 5 
1 6 7 U 
d « 8 
2 8 3 
H E T K É S L . ' . k k E O 
a 
3 6 C 
7 J 2 
7 1 6 
O L G 
3 7 C 
5 7 « 
5 3 7 
J 6 L 
J 5 J 
« d l 
5 9 6 
d l J 
9 o d 
2 7 2 
6 J Z 
0 2 5 
0 7 2 
Z 1 C 
O d C 
U * 0 
0 0 0 
8 9 , : 
8 7 0 
J d C 
­
Z 8 C 
6 U d 
6 7 Z 
8 0 5 
6 « 3 
3 0 7 
Z U 
d o 2 
0 4 3 
0 4 9 
0 9 
0 9 
H É T H É S C A R R 
1 7 7 
5 « 6 
9 « 5 
1 7 6 
5 3 U 
3 2 7 
2 1 0 
« 7 2 
7 Z 5 
9 Z 5 
5 0 7 
7 « 6 
7 S 3 
0 9 ' , 
0 5 9 
8 9 C 
tau 
l t 
7 1 « 
I L 
6 C C 
I«õ 
a 
BCC 
, 6 0 7 
« 9 6 
. . . 7 7 L 
2 2 8 1 
7 S 4 
2 2 U U 
1 0 2 
J Z 
3 9 
1 J u 
3 0 
1 2 7 
Z 5 9 
3 0 
4 
3 1 J 
J 1 7 
Z 
1 3 
* I Z 
1 9 
1 8 
1 8 
U 
* 3 
Z « 
0 J < 
J « 
7 J 
« 9 
o d 
* 1 
8 0 
9 0 
1 7 
Z 5 
9 0 
10 
1 3 0 
9 0 
2 2 7 6 
« 
« 0 2 9 
l 6 5 8 1 
2 3 5 1 
:s 
> 8 8 « 
l b 5 5 
7 
) b 6 0 
1 6 1 
, 1 2 
9 
, 7 7 
> Z 1 2 
? 1 9 « 
i 1 2 7 
1 1 6 
1 
I L O 
J 6 6 
J 
. 2 « 
« 
, j 
, 
Deutschland 
(BR) ' , a l i a 
1 1 2 
3 5 0 
1 2 5 
C 9 8 « 3 
9 3 0 2 
2 
1 8 0 « 
2 5 
3 6 0 
3 5 8 2 
1 9 6 
1 6 5 
8 6 1 
1 9 7 
a 
1 
5 3 9 
3 6 « 1 
« 2 
5 « 1 
, , 5 9 5 
6 6 6 « 9 2 
7 3 7 1 8 5 
3 3 « 3 0 7 
8 0 1 2 « « 
6 9 9 1 8 1 
5 3 3 2 3 
6 3 0 3 
3 5 3 
« 0 
3 3 0 
8 3 0 
C 5 Ò 
2 3 0 
3 8 ( 
5 2 ( 
9 « C 
6 9 
0 3 Í 
C 2 Í 
5 7 ( 
0 « ( 
« 5 ( 
3 9 1 
15C 
6 « ( 
95C 
8 0 ( 
9 6 ( 
I « ( 
0 « ( 
6 7 ( 
50C 
3 6 ( 
« 9 1 
. 
. 3«C 
6 0 ( 
) 3 0 1 « 
) 3 0 1 « 
) 2 3 6 6 
« 2 8 0 
1 « 9 8 
1 1 7 2 
1 9 5 
) 7 1 
) 3 0 2 
9 3 7 
) 8 6 6 
1 « « 2 
1 1 3 6 
) 3 7 8 
2 2 0 6 
2 6 
8 0 
1 5 0 
1 8 0 
« 2 5 
9 
6 
5 3 
1 « 
6 
3 
2 6 
1 8 
3 
2 
3 
7 
5 
1 
9 
7 
5 z O 
9 2 « 1 2 
2 9 8 2 1 5 
l b « JO 
1 1 3 « 
3 
¿ 
2 
z 0 8 3 
5 3 6 i 
οία X 
I l i 3 1 3 
3 0 0 5 6 b 
3 1 
7 
3 0 ; 1 
U 
2 5 
l b 
1 
292 2 
992 
7 « 2 1 
3 « 2 1 « « 
b 5 1 
2 
7 2 9 « 3 1 1 
1 « 0 Z 6 5 1 
5 8 9 1 8 5 9 
3 9 6 5 1 0 
0 9 6 8 2 
I U 3 1 3 3 2 
b 7 b U l 
3 2 0 ZO 
0 9 0 1 « 
3 o 7 
3 6 7 
J J 
« 8 
5 7 
1 2 
9 2 
7 1 
d l 
22 
l o 
4 3 
3 3 
O l 
9 4 
J 3 , 
7 1 
OZ 
0 9 
3 Z 
7 J 
8 7 
7 9 . 
O Z ' 
7 0 , 
6 2 
0 4 
O J 
3 0 
Z 3 ' 
l d ' 
, 9 
3 
1 
1 
> 
) 1 
4 
) 7 
4 
1 
9 
, 
3 0 4 
7 0 6 
0 4 2 
2 1 9 
5 3 b 
5 0 0 
3 b 9 
o 5 8 
2 J 9 
Z O O 
7 d 3 
3 Z 6 
5 U 0 
1 3 0 
1 6 9 
1 2 8 
1 Z 1 
1 0 3 
5 3 3 
6 6 2 
Z b O 
8 9 b 
U 5 0 
5 0 0 
9 4 6 
2 0 1 
1 6 6 
1 9 2 
0 3 0 
O z O 
. 4 2 4 
. 
5 0 3 
9 6 5 
5 3 8 
3 9 4 
9 4 7 
2 6 3 
9 4 5 
1 6 5 
4 5 7 
9 3 4 
1 0 0 
a 
7 3 2 
. 3 2 5 
. . . . . . 1 9 
7 4 3 
0 5 9 
. 2 9 d 
1 « « 
3 0 
. . 6 6 7 
. 2 0 9 
. . . . 
' 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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Januar­Dezember — 1972 — anv ie 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i f­CST 
Μ Ρ GN 
4 ' J S T R IL I E 
. C I L E ) C N . 
S E C R E T 
M O N D E 
l ' H T R A ­ C S 
E X T R 4 ­ G E 
C L A S S E 1 
4 E L É 
CL4SSE 2 
. E 4 H A 
. A . 4 Q M 
C L A S S E 3 
6 5 7 . 5 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T 4 L I · ; 
R O Y . ' I N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L 4 JOE 
) A N L M 4 R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
4 N 3 D R R F 
r O U G J S L A V 
• S E N E G A L 
E T 4 T S I N I S 
C A N A 3 4 
V E N E Z U E L A 
I R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
• C A L E D O N . 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . 4 0 M 
C L A S S E 3 
6 5 7 . 5 2 
F R A N C E 
3 F L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
4 L L E M . F E C 
R 3 Y . U I I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I « 
M 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
­ X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . 4 D M 
C L A S S E 3 
6 6 2 . 4 « 
E R A N C 2 
1 E L G . L U X . 
" 4 Y S ­ 3 A S 
A L L ? M . F E D 
I T A L I E 
' R O Y . U N I 
I S L A N 3 E 
I R L A N J E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L 4 N D E 
3 . N E H 4 R K 
S J I S S 3 
4 J T R I C H E 
E S P 4 G I E 
Y O U G O S L A V 
G 3 E C E 
Ρ ) L D G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M 4 R U G 
. 4 L G 1 H I E 
. T U N I S I E 
L I 1 Y E 
. M 4 U R I T A N 
. M A L I 
a H . V O L T ) 
. Ν I G E H 
. r C H A ) 
. S E N E G A L 
GUINEI 
• C . W 3 I R C 
. T 1G3 
. 3 4H.1HEY 
N I G F R I 4 
. 0 4MFROUN 
. C ­ N T R A F . 
. 3 4 1 0 1 
­ C 0 N G Ì 1 R » 
. Z 4 I R E 
EG 
CE 
2 ) 1 3 9 
2 2 3 « 1 
1 3 3 9 0 
1201 3 1 0 
17 J3 1 1 5 « 
2 2 9 3 5 1 9 « 
l ? 7 « J ( . 6 0 
1 2 « 5 9 6 2 0 
9 1 5 1 t 8 2 
2 3 5 é>«B 
1 7 J 8 9 
4 8 2 Í 3 
4 7 d 4 5 
. U 4 J R A T H E T 
1 0 3 2 0 
2 ) 3 4 2 
4 5 3 0 1 
1 6 3 3 2 
5 J 1 4 
2 J U R 8 
7 1 2 
3 7 5 5 
5 1 7 
3 2 5 
1 ) 1 2 1 
U 6 8 1 
3 7 9 
3 7 9 
4 4 3 
341 
5 7 
1 2 7 2 1 
2 3 4 
5 2 6 
6 8 1 
1 4 2 5 
1 3 6 7 
1 2 1 6 0 
1 4 3 
1 « 9 9 
1 9 « J 3 B 
1 0 2 0 0 9 
9 1 « 2 9 
8 2 6 2 2 
5 5 0 6 3 
7 1 3 2 
5 6 2 
t 6 5 
1 7 6 
C U 4 0 R . . T H E T 
2 « 8 6 
2 o 6 « 
5 5 5 « 
7 6 1 « 
1 J 0 2 
2 « 1 7 
« 0 1 
1 0 9 8 
2 9 2 0 3 
1 3 « 3 9 
1 0 7 6 4 
6 4 8 9 
4 0 1 3 
4 0 5 5 
1 4 0 8 
3 9 1 
2 C 1 
C U A U R A T H E T 
4 7 6 2 1 5 3 
3 9 9 ( . 6 5 
1 7 0 3 1 4 5 
6 3 9 3 P 4 
4 1 2 8 9 2 
1 2 5 7 7 1 
3 0 2 8 
3 9 1 0 3 
3 9 ( . 5 5 
2 5 7 3 0 
4 1 2 7 
3 3 0 3 4 6 
7 3 7 0 6 4 
4 5 1 5 8 8 
1 0 6 3 7 1 
5 4 3 7 9 
2 6 9 9 2 
5 2 3 6 9 
5 9 9 2 6 
I B 3 C 5 
2 7 1 6 1 
3 6 . 2 3 
3 1 9 Θ 0 
3 7 3 4 9 
2 0 7 2 0 
U « 2 0 
2 3 7 0 2 
2 2 7 4 2 
1 0 2 8 1 
3 5 0 3 7 
Ì « 6 2 
3 0 ) 6 5 3 
4 1 1 8 8 
5 « 3 7 5 
1 * J « 8 8 
1 5 5 3 9 6 
1 2 1 2 4 
5 9 9 6 7 
2 0 o « 7 
5 1 7 « 7 
­ ­ D é c e m b r e 
France 
21 
15 
75C7 
«51 3 
2 90 4 
291 7 
2 13 9 
7« 
16 
39 
1 
FR ­
7 
17 
1 
1 
32 
9 
23 
21 
19 
2 
; R ­
? 
5 
6 
3 
2 
1 
■R ­
206 
?53 
9 7 
7 
i 
1 
1 
6 4 
4 
33 
1 
16 
?3 
29 
20 
1 3 
1? 
4 
4 
57 
166 
22 
19 
14 
12? 
3 
23 
4 
21 
0 6 0 
2 2 
3 9 0 
7 6 7 
3 4 6 
1 2 1 
« 7 3 
6 5 9 
9 2 9 
0 3 3 
3 " 6 
822 
HETR 
, «77 
34» 
955 
385 
2«2 
. 693 
42 
777 
49 
272 
«13 
« « 3 
a 
67 
0 1 « 
5 5 
2 
6 
98 
101 
1«3 
226 
066 
161 
0C8 
0 7 « 
145 
171 
614 
8 
Belg.­Lux. 
. 
6 9 2 5 9 « 1 
5 1 7 7 675 
15«9 266 
1 5 1 « 0 6 9 
513 096 
3« 197 
30Õ 
ES CARRCS 
I «11 
?? 987 
« 126 
e« 277 
. 529 
19 
2 63« 
151 
. 3? 
. 13? 
. 9 567
26 
26 
. 1
133 
12 087 
a 
1 «99 
56 215 
23 503 
27 7 0 7 
2 5 «89 
9 635 
713 
371 
a 
6 
HETRES ··">>­', 
7 0 
. 4 5 0 
103 
403 
222 
682 
899 
596 
303 
676 
731 
626 
391 
957 
1 
1 612 
a 
2 731 
5 908 
135 
57 
3«1 
12 5B9 
10 2 5 1 
2 338 
9 8 3 
212 
1 233 
8 82 
10 
122 
HFTRES ' . ­ 1 '­ ■ 
. 064 
143 
026 
1 2 " 
063 
F77 
5 0 
. . 34 3 
532 
0 2 6 
?°I . ??4 
. . 9 4 1 
275 
4 4 1 
605 
. 7?3 
181 
673 
44 7 
54? 
(. ''· ? 
73 
6 14 
4 4 3 
70? 
616 
095 
805 
50« 
7 9 7 
967 
873 9 2 « 
. 140 673
172 7 2 1 
18 503 
5 886 
. 1 6 9 0 
1 « 1 0 
. 
7 «75 
2« 9 2 6 
1 «18 
192 
1 I 7DÓ 
1 0 « « 
1 «23 
13 «26 
Deutschland 
Nederland , B D , 
(BK) 
7 
?C 1 ? 0 
. ? 2 0 2 3 1 0 
6 9 « 1 9 3 0 K 
3 7 6 1 3 6 0 9 J 1 7 
9 7 8 2 6 0 7 1 9 6 
9 6 6 0 5 0 7 0 5 3 
7 1 3 2 2 0 5 3 1 9 
7 7 1 0 1 0 2 
5 0 
1 0 9 0 7 
« 5 0 0 « 1 
1 9 3 
5 « « 9 
22 
5 1 1 9 
1 0 « 
2 8 1 1 
! 2 
8 0 1 3 
« 0 U 
1 7 6 1 
2 « 
3 0 
3 
1 
« 7 
1 0 
U 6 6 8 9 0 
1 0 7 7 6 5 3 
8 8 2 3 7 
6 7 8 3 3 
« 0 1 3 0 
1 3 3 
5 1 
2 1 
2 2 1 2 
5 9 8 
3 0 
, 
2 8 7 3 1 
2 8 1 0 
6 3 
« B 
9 0 
1 5 
2 « « 7 9 3 1 1 « 
2 6 0 2 1 0 « 1 2 
1080 
1 9 8 8 0 1 
367 
2 3 « 6 ι ­
3 
35 
3e 
23 
« « 1 5 « 3 1 7 
6 1 0 0 « I « 
1 2 3 « 3 3 « 
1 3 0 
3 0 ( 
32 
β 
9 
«« 7 
16 
7 
1 
) 5 
16 
15 
5 
27 
2 
141 
17 
43 
) 125 
33 
θ 
3 6 
1 3 
2 1 
3 7 1 
6 0 
. . 
300 
517 
783 
213 
761 
)4 2 
015 
768 
523 
713 
304 
i b i 
835 
, .«9 
712 
3 39 
498 
133 
8 29 
4 4 4 
107 
1 34 
4 3 9 
a 
8R0 
121 
452 
6 6 8 
354 
582 
61 
. ­
802 
417 
135 
659 
2 4 1 
6 96 
20 
141 
37 
277 
274 
2 
8 
97 
24 
923 
0 2 1 
7 00 
610 
530 
70 
. * 
9 6 ' 
7 9 6 
« 9 9 
ooô 66 7 
679 
536 
195 
5?9 
1 14 
766 
690 
053 
049 
230 
920 
«00 
126 
«50 
798 
085 
8 50 
2«5 
2«5 0 3? 
1 6 7 
7 3 9 
7 7 3 
i « 5 
6 3 « 
1 2 0 
, , 7 3 
6 0 2 
3 0 1 
3 1 9 
« 6 3 
5 2 5 
3 6 5 
export 
Italia 
2 
4 1 
1« 
26 
8 
2 
16 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
« 2 
1 
1 
1 
743 
?0 
36 
170 
? 
2 
2 36 
1 10 
3 6 
4 6 
13 
7 
52 
3 
15 
1 
31 
3 
1 
2 
2 
3 19 
. 
0 1 6 
7 3 6 
7.30 
813 
1 4 0 
870 
340 
800 
. 
498 
1 1? 
1 
232 
. 399 
. . 100 
751 
. . . . 
84 
8 
10 
4 
282 
4 
. . ­
137 
343 
234 
888 
6 9 0 
4 0 6 
. . . 
337 
125 
549 
658 
335 
, 2 5
42 
629 
169 
160 
152 
060 
1 U 
135 
24 
.3 0 
783 
575 
825 
3 14 
791 
. . 
202 
13 
109 
866 
862 
3 ) 9 
699 
9 4 8 
969 
300 
912 
0 8 8 
000 
525 
304 
126 
172 
5 IÕ 
70 
240 
100 
Bestimmung 
¡Destination 
i <V­CST 
E T H I O P I E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H 1 I F 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. G U A f E L O U 
. H A R I I N I Q 
. A R U EA 
. C U R A C A O 
. S U R I N A H 
­ G U Y A N E F 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I b A N 
S Y R I Γ 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
F T . A R A i l F S 
Y E M E N S U D 
T H A I L A N D E 
V I r T N . S U O 
I N D C N E S I E 
S I N G A P 3 U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
.CALFOONl. 
C C É A N . 3 R . 
• N . H E B R I ) 
• P O L Y N . F R 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F I E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
6 6 2 . 4 5 
F R A N C L 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F ' D R T L G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T F 
Y O U G C S L A V 
C R t C E 
T U R U L 1 E 
U . F . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R C U H . N I E 
B U I G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A l G ER I F 
­ T U N I S I E 
L I P Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
• T C H A O 
• S E N E G A L 
G J Ι Ν E E 
L I 3 E R I 4 
• G . I V O I R E 
• TOG C 
• D A H C H E Y 
M G F R I 4 
. C A H E R O U N 
. C F N T R A F . 
• G A B C N 
• C O N G O B R A 
• 2 Λ Ι R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C H A L I A 
. K E N Y A 
­ C O G ANOA 
H O Z A H P I O U 
• H A D A G A S C 
. F i t U M J N 
H A U R I C E 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
H E X l C U F 
B E P H L U E S 
GOAT E H A L A 
H L N O U P A S 
N I C A R A G U A 
PANA *Ί, 
C O ' I M Í . R 
• G U A D E L O U 
• H A R T I N I O 
8 A R B A D 3 S 
TP I N I D . T O 
EG 
CE 
4 
3 * 
129 
2 
6 
2 4 9 
2 0 1 
30« 
2 0 6 
5 
2 2 
13 
3 6 
1 
26 
­ b 
15 
15 
18 
4 0 
3 
3 
3 
IC 
3 
3 
12 
9 
6 3 
77 
77 
4 
5 
B 
13424 
8422 
5 0 0 2 
2 4 9 « 
171« 
2 3 9 1 
9 2 6 
9 3 3 
115 
o l l 
2 } L 
b o l 
2 7 J 
7 7 c 
3 7 6 
7 8U 
7 3 j 
0 9 3 
0 6 o 
90U 
b a l 
­, 7 . 
2 32 
J U 
3 6 7 
5 3o 
1 0 3 
3 « « 
J ?3 
7 3 . 
0 6 6 
2 3 3 
U 3 * 
5 3 6 
1 J z 
7 1 Z 
o * u 
d * i 
1 7 o 
d * c 
3 d 3 
¿¿ 3 
I l a 
b l i 
l i b 
1 7 , 
3 J7 
3 d 9 
Z d * 
* « 7 
7'Jo 
4 9 b 
0 0 * 
CUADRATH. 1 
17770 
« 3 9 1 
3658 
1 8 « 7 « 
216 
316 
2 1 
41 
1 14 
259 
13 
1395 
2 6 9 0 
6 4 4 3 
34 
461 
1 
71 
076 
2 4 ? 
4 
l d 
222 
251 
237 
99 
6 
215 
ZB9 
1?? 
58 
6 30 
7 
39 
6 
7 
24 
9 5 
7 
15 
220 
22 
i i 
I i 
1 1 4 
" 28 
ze 
96 
20 
« 31 
4 « 
6 
7 
16 
c« 
7 
31 
123 
1700 
7 1 1 
« 3 
2 
Ζ 
3 
6 
14 
88 
31 
3 
6 
4 2 1 
0 * 9 
u 3 o 
Z U l 
. 0 * 
0 7 Z 
330 
. O J 
220 
0 6 . 
U Z J 
3 9 1 
J l « 
3 3 o 
« 19 
9 0 o 
7 7 7 
6 3 b 
, 0 0 
33Z 
J O O 
105 
Ζ 71 
9 * 1 
Ζ'J 3 
U U 
. 7 J 
u j o 
d77 
0 0 3 
Z 0 9 
9 d l 
J 7o 
3 Jo 
τ l o 
0 7 . 
U Z O 
576 
0 « * 
7 66 
4 0 3 
7 zv 
* 3 . 
z o 5 
b o o 
o l « 
6 6 1 
Z o u 
5 0 7 
6 1 3 
o 5 4 
3 ) 0 
3 7 7 
• J C I 
* 5 * 
d i o 
b b j 
« 5 1 
8 59 
0 0 0 
0 « Z 
J 7 1 
71« 
1 3 . 
0 2 3 
4 0 7 
1 0 0 
7 3 4 
810 
d « 0 
ζ 71 
353 
OCO 
France 
ζ « 
l U b 
6 3 
7 
11« 
1 .6 
2 
30 
6 
0 
7 
τ 
1 
3 
2 
5 
50 
5 
4 
1855 
360 
1299 
20 8 
65 
1090 
512 
3 1 V 
c R ­
2 9 9 
1 9 1 
4 b J 
22 
1 1 
9 
l o L 
35 
77 
1 
« 
1 3 b 
Z d 
1 5 
1 7 
2 
21 
. 4 
1 b 
3 
3 
3 
6 3 
1 
9 
b 
9 
16 
J l 
39 
12 
3 0 
SOL 
«9C 
. 
72S 
3U6 
78Z 
E O S 
. 3 3 5 
o O * 
a 
. 0 * 
0 * 1 
51« 
376 
93 7 
b l L 
1 13 
. 05« 
a 
. a 
, 977 
a 
5 J 5 
3 3 * 
7 1 1 
7 Z C 
7 7 j 
3 0 Ζ 
ζ 1 1 
7 J 0 
C 6 4 
* 3 1 
6 4 b 
Z b 7 
• 
HETH 
. 165 
1*8 
371 
711 
o l t 
. . 3 3 
a 
J Z I 
a 
od7 
7 4 4 
U l 7 
. S i i 
111 
ICI 
029 
. . . . a 
a 
1 5 6 
6 0 7 
l d 3 
O O Z 
a 
. Z 4 t 
* U J 
6 I O 
6 0 b 
zs<, 
. . 7 4 1 
J 6 5 
4 Z C 
Z Z 7 
0 7 7 
o o l 
4 3 5 
70 0 
196 
a 
500 
665 
9 0 1 
37 
095 
6 5 1 
J 9 
41 
073 
Z6C 
Q 
Belg.­Lux. 
J Ubò 
4 950 
3 393 
10 312 
11 00Z 
39 
11 7 5 * 
2 595 
IZ 
1 3 0 Í 
J 1«« 
13 07J 
I Z 133 
3 129 
26 
. 
1 5 b b 2 « 5 
1 4 1 U 8 2 6 
1 5 5 « 1 9 
6 J « 8 0 
* 1 1 1 3 
9 1 9 3 9 
1 6 U 8 1 
« 2 6 0 b 
• 
o s L A K K L S 
1 5 9 0 2 « 
. J « 3 856
9« 307 
«« 3 « 9  
0 2 j 
7 0 
2 6 9 5 
1 8 5 9 
O J « 
J 699 
2 592 
ZZ6 
JJ5 
J I B 
uantitéi 
Nederlam 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschend 
(BR) 
591 
0 
9 
17 
2 
5 
0 IO« 
. 176 
. 15« 
70 
5 
1 1 0 2 0 
1 1 2 2 5 2 
2 5 
5 
1 
2 
25 
1 
7 
3 
5 
b 
. ι 
. 9 
'. 1 
10 
5 n 53 
20 
« 
1 5 2 
3 1 2 6 5 2 7 
« 3 3 5 1 2 « 9 9 5 
2 9 1 « 0 2 7 0 « 
1 3 8 9 « 1 6 7 6 
1 3 3 3 « 1 2 « 1 
1 5 2 4 6 9 7 6 
390 
1 1 « 8 7 ' I ! 
51 
3 3 « 0 9 3 8 3 3 
5 7 3 6 6 1 1 3 0 1 
. 1 3 1 9 
1 5 0 8 7 2 9 
5 0 0 0 l d d 
« 6 2 0 7 7 
2 « 6 I d 
23 
1 2 1 1 . 
16« 
7 
2 5 6 8 7 1 1 · , · , 
1 3 0 9 9 2 
1 5 3 0 2 1 9 2 6 
1 5 0 J l l 
1 6 1 0 
7 7 
1 1 
9 
19 
27 
2 
) 
6 
« 2 
20 
17 
8 
9 
16 
20 
7 
17 
7 
2 
3 
3 
3 
2 
> 7« 
32 
39 
17 
o b « 
6 6 3 
i l l 
l b * 
9 1 9 
9 9 b 
7oJ 
3 b « 
0 6 6 
» 1 6 
0 3O 
J U I ' 
i O i 
oib 
U St, 
92 1 
1 0 ' , 
Ola 
b l u 
a l a 
* 3 U 
521 
ζ 1­
} 0 
7 1 . 
d * u 
d i * 
OO1, 
¡sa ­n 193 
J u l 
7*z 
2 6 2 
* d u 
. ¡9 
* J 1 
9 l A 
« 3 9 
*)* 7 Z O 
Italia 
­
X 
35 
1 * 
2» 
z * 
7 
2 b 
1 
1 1 
1 
0 
1 
6 
7 
« 1 
1 7 d o 
972 
o l * 
3 J . 
3 3 . 
Z17 
9 
* o 
0 « 
U Z « 1 J 6 ' . . 
6 3 5 
b « 9 
. 2 1 7 
1ÃU1 
. 1 5 8 6 7 
6 J 9 
J 0 7 
3 U Z 
J 4 0 
d υ « 
Z d l 
I Z J 
d j . ' 
9 * 4 
698 
. 3 71) 
. J o * 
3 9 0 
1 1 9 
• 9 J 1 
105 
9 * 
0 3 0 
0 0 
J Z 3 
3 « 9 
0 U 4 
1Z7 
I Z 9 
J3Z 
. 130 
1 (,* 
. 4 1 
3 1Z 
7 03 
0 4 * 
1 ) 4 
0 JZ 
0 J U 
3 b J 
3 4 Z 
1 0 7 
4 U 3 
0 6 1 
9 1 3 
Ο Ζ Ο 
. . . 7oZ 
U Z 3 
a 
d 3 J 
o'J6 
a 
a 
7u2 
4 0 6 
362 
. 9 7 
a 
. . . a 
711 
2 9 0 
. 
Z07 
1 
1 7 
3 
9 ­
3 
2 1 5 
1 5 J 3 
« « 0 6 
3« 
¿73 
71 
0 0 0 
Z l 7 
* 17 
l i i 
. 3 1 
Ζ JO 
' J o 
6 
l o 7 
1 4 5 
JJ 
* 3 
. 3 1 9 
7 
i i 
1 
1 
30 
2 
15 
I d « 
β 
¿¿ 
3 3 
J l 
1 
J 
13 
37 
ZU 
3 
J l 
« J 
ζ 
7 
ζ 7 
­ 0 
I 
J l 
Í Z I 
39« 
6 J 9 
« 3 
ζ 
2 
J 
0 
1 * 
10 
3 
1 
0 
UZO 
o«u 
. 3 d 7 
7 1 b 
O b i 
J7o 
. . 
. . 0 3 J 
9 3 o 
ouu 
3 U U 
5 0 « 
0 2 o 
J O « 
2 0 
77« 
. 66Z 
a 
80Ú 
03U 
171 
o « U 
229 
. . a 
J U « 
0 1 7 
2 8 7 
2 0 0 
8 2 0 
3 0 6 
« O d 
7 0 2 
1 3 0 
9 6 « 
1 6 « 
« O J 
U 9 « 
. 873 
U8U 
878 
«0« 
4 6 0 
9 OU 
3 8 3 
b 7 3 
3 0 5 
« 1 9 
0 0 6 
a 
« 5 2 
5 « 2 
1 1 * 
J 6 d 
2 3 « 
1 6 6 
b « 7 
b J 9 
9 5 Z 
9 « b 
3 3 1 
6 U 7 
6 9 1 
U 7 d 
6 9 5 
J 7 6 
uuo 
8«9 
016 
. « 9 Z 
5 0 1 
6 J I 
b 9 U 
7 U « 
« « 9 
« 9 6 
o n . ' 
5 z B 
« 0 « 
b 6 7 
Oli l i 
515 
3 2 9 
566 
6 1 5 
6 7 6 
« 5 « 
9 9 6 
9 5 2 
« 1 « 
b 5 9 
1 7 7 
J « 6 
1 0 0 
7 1 « 
0 J 5 
0 2 3 
J 6 6 
1 0 6 
6 9 8 
8 1 0 
2 6 2 
7 2 1 
3 5 3 
" L O 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2fl 
Besonderer Maßstab 
Β 
■ 
estimmung 
Destination 
■ < r ­CST 
. A I U 9 4 
­ C Oi 4 0 4 9 
V E N E Z J F L Λ 
. S H I J A H 
. G U Y A N E F 
l ' Î E S I L 
C H Y P R " 
L 1 r> 4­1 
S 1 < I E 
I R A K 
I H 4 N 
4 F G H A 1 1 S T 
I S R A S L 
J I R O A ' I I E 
43 4 9 . 'SEUL 
κ ) . H E | T 
1 1 H R E I N 
< 4 T 4 R 
C T . A R \ B F S 
1 M 4 N 
T H A I L V N D E 
' 7 I E T N . SUC 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
Ι Α Ρ Ο Ν 
T 4 I H . 4 J 
1 0 N G KONG 
4 U S T R 4 L I E 
­ C 4 L E T O N . 
I C Ë A N . B R . 
. P 1 L Y J . F R 
S 0 1 I T . 3 R J V 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
~ < T R 4 ­ C E 
C L A S S E 1 
4 F L C 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. 4 . \ U M 
C L A S S E 3 
6 6 7 . 1 0 
= R ANCF 
1 F L G . L U K . 
" 4 Y S ­ 1 A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S ' I I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T 4 T S I M S 
C A N A D 4 
J A P O N 
1 C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
• E A H « 
• A . 4 0 M 
C L A S S E 1 
6 6 7 . 2 0 
E R 4 N C E 
8 E L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
4 L L E M . F E C 
Ι Γ 4L I F 
1 3 Y . U N I 
I 3 L A N 3 E 
N i n v E G E 
S U E O E 
C I N L 4 N C E 
Ί Α Ν Ε Μ \ R K 
S U I S S E 
V U T R I G H E 
P O R T U S A L 
= S P A G N Ç 
I N D O R I E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
S R E C E 
R . D . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H E C 1 S L 
H O N G R I E 
. T U N I 3 1 = 
. T 4 N Z 4 N I 8 
t . 4 F R . S U D 
E T 4 T S I N I S 
C A N A J 4 
' H E X I O U E 
Ρ ΑΝΑΜΑ 
'. J = A 
H A I T I 
I N 3 F S OOC 
T R I N I J . T O 
/ E N F Z J E L A 
P E t O U 
I R E S I L 
o A R 4 G JAY 
4 R G E N T I N F 
L I 3 4 N 
91 I I F 
I R 4 K 
1 R A N 
I S R 4 E L 
A R A B . S F U L 
K O W E I T 
EG 
CE 
6 
1 1 
2 9 
1 « 
9 
6 U 
1 9 2 
7 3 ) 
2 3 3 
5 
3 
5 
5 2 0 
1 1 
1 1 1 
. 9 1 
7 
1 2 
3 3 
l , 
3 2 
« * 6 
3 7 
? 2 7 
6 
1 2 9 
3 1 3 
1 * 1 
1 2 
* 3 
3 
6 6 J 5 0 
« « 5 1 0 
' ? « ) 9 
1 5 8 7 0 
1 12 76 
5 7 2 d 
8 0 3 
9 7 1 
8 3 7 
GRAMM 
O l 
3 7 
1 2 9 
6 3 
, J 
7 2 
4 1 
7 
3 3 7 
2 4 9 
3 6 
1 
1 
I l 77 
1 5 9 
8 3 3 
3 3 1 
7 , 1 
3 
SRAMM 
3 7 
5 2 
10 
3 1 
4 
4 0 ? 
1 
0 4 
1 
1 7 
3 
2 
7 
2 3 9 
7 
1 
2 
1 
1 
8 
2 6 0 
0 = 3 
« « 6 
Ζ 3 7 
J Ó « 
o 0 3 
J C 7 
J 5 I 
9 5 6 
0 3 « 
2 0 6 
1 4 4 
7 19 
0 9 9 
2 0 7 
1 3 0 
L C D 
0 5 8 
7 9 9 
3 0 1 
3 2 2 
2 6 7 
ì 3 0 
8 7 3 
6 2 2 
1 1 5 
3 7 3 
3 2 « 
3 5 9 
J 7 9 
1 0 0 
t 8 2 
7 2 0 
0 « 1 
3 3 2 
3 31 
7 4 1 
2 2 3 
2 0 6 
, 2 1 
1 5 9 
7 6 7 
o l i 
L i GÈ 
1 1 « 
Ζ 7 « 
7 0 9 
3 9 « 
0 6 2 
6 2 8 
3 6 9 
1 3 6 
7 1 0 
1 C 6 
7 6 9 
6 4 7 
2 5 0 
1 6 6 
3 5 5 
3 2 1 
3 3 4 
0 3 9 
1 6 0 
4 2 6 
. 9 3 
' 
E I G E 
9 2 2 
0 3 3 
1 19 
1 3 3 
9 3 0 
9 3 5 
. 11 
2 7 9 
2 6 4 
1 8 1 
1 7 6 
3 1 9 
2 6 4 
9 0 3 
, . 4 7 
1 2 2 
1 9 1 
' 1 
i 1 I 
0 4 ? 
2 0 5 
4 4 2 
2 9 1 
3 2 
8 7 0 
t 1 4 
5 9 B 
6 C 7 
. 14 
3 5 9 
4 9 3 
4 
2 0 1 
1 7 
I 13 
7 3 2 
921 
IR 
2 7 
7 9 1 
) 7 9 
2 4 4 
1 2 7 
9 1 3 
1 6 9 
4 5 9 
France 
1 
2 
1 
1 
1 9 1 
2 
9 
2 6 
θ 
2 5 7 7 
1 4 9 6 
1 0 9 1 
3 9 0 
? 2 7 
6 9 0 
1 3 1 
3 3 4 
3 ? ' ) 
7 5 7 
2 0 5 
0 6 0 
6 9 1 
4 3 0 
5 6 4 
2 3 
44 j 
5 2 9 
. Θ 3 7 
. 2 1 
?,9 1 
6 7 6 
2 9 Ö 
, 
3 1 3 
5 9 1 
3 1 4 
7 1 9 
9 9 6 
= 7 ' , 
0 1 5 
5 4 8 
N G F W I C H r 
2 1 
1 
? 
2 2 
I O 
7 2 
2 6 
4 6 
4 6 
3 3 
JGEW 
1 
1 
3 
9 8 ? 
9 4 9 
5 9 5 
4 8 4 
1 4 
4 1 
3 « Ì 
a 
1 0 
6 6 4 
2 4 1 
7 2 5 
8 7 3 
3 2 5 
9 4 3 
7 6 5 
9 3 3 
9 3 
, 8 Í 
O H T 
9 9 7 
6 1 7 
1 6 4 
1 0 
1 4 2 
n o 
2 2 
1 1 1 
1 2 2 
3 ? 
6 4 2 
Belg.­Lux. 
1 9 
1 5 « ) 
9 9 
1 6 
2 9 i , 6 
6 2 « 5 7 8 
5 9 9 7 3 1 
2 « 8 « 7 
9 2 0 6 
6 1 9 3 
1 5 5 7 5 
? 5 9 2 
1 « 1 9 
6 6 
­ G R A M H F S 
2 9 8 0 
. 2 9 1 2 6
2 5 9 9 9 
1 3 9 0 
a 
3 9 2 0 7 
2 0 0 0 
. . . • 
I C I 0 6 2 
5 8 « 6 5 
« 2 5 5 7 
« 2 5 5 7 
« 2 5 9 7 
a 
. 
­ G R A M M E S 
1 6 7 4 B 
. 2 5 2 8 7 
5 1 1 7 9 
1 3 9 3 
4 6 2 7 6 3 
2 1 1 
2 6 7 
1 2 5 3 
9 7 
1 4 7 
6 2 « 2 0 
1 0 9 8 
B 8 1 
1 7 3 3 2 
, 1 " 1 
3 0 
2 1 1 
1 0 « ? 
2 0 5 
« « 2 
2 2 9 1 
a 
7 9 7 0 
9 1 « 
? 9 5 6 8 B 
7 6 0 2 
1 2 1 « 
9 « 9 
4 9 1 
« 2 2 0 1 
1 7 
1 3 1 6 
1 7 3 2 
« 2 2 
2 8 
2 7 
9 7 9 1 
9 7 9 
2 4 4 
1 2 3 
2 6 0 3 9 8 
1 6 9 
1 6 7 
Nederlant 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 3 
1 0 1 8 1C 
. 5 0 7 0
1 
8 5< 
1 7 7 
3 9 
2 7 
2 
) 2 5 
1 
3 8 
2 0 
1 
6 
8 
4 
4 
2 9 
9 
19 
4 2 
1 6 
1 4 8 Ò 7 
. 
2 2 4 8 4 9 6 1 2 4 3 1 
2 1 7 0 7 9 9 7 1 4 2 
7 7 6 = 7 5 2 3 9 
4 6 9 6 4 4 7 6 7 
4 6 6 9 9 4 4 3 5 
2 9 7 3 3 5 1 9 
1 2 1 1 1 2 7 
9 7 4 0 1 0 8 
1 0 0 0 2 
P O I O S N E T 
5 8 
3 1 0 0 
3 9 COI 
15 
9 8 
4 
7 2 
4 3 
9 
) 2 3 2 
2 4 7 
3 5 
2 Γ 0 6 
1 3 6 2 0 0 3 5 0 
9 7 0 0 0 1 7 3 
3 9 2 0 0 6 7 7 
3 9 2 0 0 6 7 0 
3 9 COO 6 1 3 
6 
. . 
P O I O S N E T 
. 4 5 6 9 4 5 
3 
1 
7 0 6 
3 Θ 2 
6 0 
9 0 8 
•ni 0 B 8 
4 4 2 
2 1 9 
7 0 1 
9 9 9 
2 2 1 
; 21 
7 4 7 
0 9 9 
. 9 2 3 
6 4 3 
6 7 1 
3 3 0 
7 5 ' , 
3 6 3 
4 9 1 
1 1 1 
4 6 2 
1 35 
2 4 1 
2 1 Ί 
. 
export 
Ita 
5 
2 4 
9 
6 
6 0 
1 5 2 
7 6 6 
2 3 4 
« 
3 
« 9 1 
9 
7 « 
2 7 8 
6 
12 
2 9 
1 9 
7 1 
3 
' 7 
2 0 9 
6 
1 1 0 
2 7 1 
I C O 
1 2 
2 8 
3 
8 8 0 4 9 C 6 7 
9 3 7 3 3 1 0 0 
0 4 3 1 5 9 6 6 
1 6 7 1 0 6 5 6 
1 2 9 6 5 6 0 
7 0 5 4 4 7 2 
6 0 0 
9 5 9 
1 7 1 
1 3 4 
3 9 2 
6 3 5 
4 5 2 
6 1 4 
3 ? ) 
3 3 6 
4 6 ? 
1 0 5 
7 5 9 
8 4 1 
10 
6 4 1 
3 8 1 
8 3 1 
0 5 2 
7 0 3 
0 9 7 
1 4 1 
1 7 4 
1 4 4 
2 1 4 
5 2 7 
1 3 
. 1 2 
1 
3 4 
2 9 
9 8 9 
1 6 6 
', . 
2 6 9 
1 0 
4 
1 3 
9 2 
« 9 0 
5 « 5 
8 3 « 
4 
2 2 
7 
1 
3 6 
4 
3 2 
3 2 
2 9 
? 1 
ia 
1 2 6 
2 17 
6 7 « 
1 7 1 
O C ? 
1 4 0 
3 " 1 
6 « 9 
« « 8 
6 2 0 
7 7 1 
« 7 3 
5 « 0 
3 C 7 
0 9 9 
5 3 1 
7 9 9 
« « 1 
' , C 7 
3 5 5 
. 1 2 « 
3 2 6 
6 2 2 
3 7 5 
3 2 « 
0 7 6 
5 6 2 
1 7 7 
8 9 2 
7 3 9 
3 « ! 
4 6 5 
6 2 5 
9 4 0 
1 4 3 
3 0 1 
9 3 4 
7 5 0 
0 9 2 
3 7 4 
. 
0 0 0 
5 3 6 
. 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
1 5 0 
. 
3 3 7 
0 0 0 
3 3 7 
3 3 7 
5 3 6 
. 
. * 
0 0 0 
3 
Bestimmung 
Destination 
. , ,Γ -CST 
K A T A R 
F T . A P 4 3 F S 
C M 4 N 
Y t M F N SUD 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
P R I I N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L Ι Ρ , ' Ι Ν 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
C C E A N . U S A 
S E C R E T 
Η ΰ N U E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L 4 S S F 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
6 6 7 . 4 0 
Τ Ρ Λ Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . I N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
POP TUG 4 L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O L I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CAN.ACA 
HEX I CUÉ 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E C U A T F U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
I N T R A ­ O E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E I E 
C L A S S F 2 
• E Í M 4 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
6 8 1 . 1 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T ' I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R F G E 
T U F U L I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R C C 
­ A L G E R I 8 
L I B Y E 
E G Y P T F 
. S E N E G A L 
. C . I VO I R E 
N I G E R I A 
• K E N Y A 
• H A D A G A S C 
EG 
CE 
3 4 3 
1 3 
1 « 
'16 
3 
3 2 2 
2 1 1 6 
1 7 6 
1 6 1 8 
8 7 0 
5 3 1 
7 4 1 
7 
5 
G R A H H 
4 3 5 
2 1 
1 5 4 
3 1 7 0 
4 5 6 8 
1 9 0 
2 6 
6 2 
1 0 1 
3 5 
2 3 2 5 8 
5 3 1 9 
7 
1 9 5 7 
3 4 
1 9 2 
2 
U 2 5 5 
2 6 1 
4 4 5 
2 1 
1 9 
1 0 7 9 5 
2 2 0 
1 5 6 7 
9 
1 5 
2C 
22 
1 1 
2 7 
« 6 
4 7 
1 7 
9 
1 5 4 6 
2 0 9 
4 7 
2 7 0 1 
6 2 0 
9 3 
3 0 
1 2 9 
9 1 
7 1 4 2 3 
8 3 5 0 
6 3 0 7 3 
4 2 8 8 0 
2 9 4 0 1 
8 2 0 7 
3 4 
2 7 
1 1 9 8 5 
France 
9 
. . 3 
4 0 3 
lu t i c 
4 3 
3 9 6 
1 0 
d U o 
1 Z 3 
J 3 7 
I d o 
22i 
6 7 
1 1 
l ' . o 
7 4 u o 
J 3 o 2 
2 5 o 5 
3 6 9 5 
3 3 U 1 
9 0 o 
3 
9 1 * 
9 d l 
. . . J 
. . . . , 5 9 
l d 
. . . . 
0 4 1 
7 o d 
2 7 3 
2 0 8 
2 7 4 
0 3 
4 
J J 
. 
L l u E . i u E H I C H I 
o 7 l 
5 0 4 2 
1 3 3 1 
3 4 o 3 1 6 6 
7 J J 3 5 9 8 
2 4 3 1 0 
8 0 1 
J J J 2 
« 9 6 8 6 
3 7 o « 
5 9 b Z Z « 6 9 
5 J 8 5 7 0 « 
7 « J 2 
2 6 2 1 9 4 5 
Obi « 
« 0 6 
7 3 9 
J 9 0 U 2 5 5 
6 7 o Z b O 
0 3 1 « « 3 
2 3 5 2 0 
« U 4 
0 0 9 7 7 0 4 
5 3 4 5 3 
2 4 3 1 5 1 3 
7 d d 
7 0 * 
7 8 6 
1 1 0 1 6 
3 9 2 
7 4 9 22 
7 7 8 
0 0 3 4 6 
6 1 9 1 0 
4 b 4 
4 7 5 1 5 1 8 
9 4 1 1 6 7 
2 d 2 4 0 
6 4 2 Z Û 9 1 
3 7 1 6 1 6 
9 6 8 9 J 
0 8 2 1 
9 3 2 1 5 
2 7 4 
7 1 7 6 3 7 7 2 
4 3 7 6 7 6 8 
2 3 U 5 7 C 0 4 
J 9 3 3 8 0 J 2 
0 0 Z 2 8 1 9 3 
« 3 7 6 9 9 1 
1ti9 19 
8 9 9 2 « 
2 « 8 U 5 8 0 
. 9 1 0 
0 J 2 
6 7 1 
Ü C 8 
0 7 1 
. 7 7 0 
3 8 0 
1 8 0 
1 3 1 
7 4 5 
J « 2 
1 5 0 
1 6 8 
. . 0 9 6 
eue 0 3 1 
1 3 5 
OOC 
1 3 8 
3 o 6 
Z 6 d 
. , . 9 J 0 
. 0 5 5 
5 0 
7 1 0 
1 Z 6 
4 6 
7 4 3 
8 0 2 
OCC 
6 4 2 
0 0 0 
9 1 0 
3 9 3 
1 3 0 
5 3 3 
6 2 1 
J 1 2 
h b o 
8 3 9 
1 6 4 
o 6 1 
6 6 6 
2 6 2 
Belg. 
5 4 3 
1 3 
1 9 
3 D 
1 
Xlùl 
9 b 
1 0 1 1 
O 0 3 
3 Z 0 
7 4 1 
7 
5 
Q 
Lux. 
9 
H i 
4 0 ) 
I U 
o l 3 
* 5 
3 9 6 
1 0 
d O o 
1 Z 3 
2 7 0 
1 6 8 
222 
bb 
XX 
, 
0 3 3 
o 0 7 
Z 4 8 
3 o 3 
3 2 9 
7 U 3 
1 
d 7 9 
9 8 0 
nantîtes 
Nederland 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
J 1 8 2 4 7 j , . l 
3 6 3 5 « 1 1 5 d 9 3 
« 5 6 9 « 1 0 2 3 9 
1 7 3 3 
1 3 9 8 
1 2 2 7 
1 3 6 
. Z 
1 
­ G R A M M L O r o l o í NL I 
ζ 
1 
Ζ 
Ζ 
ζ 
7 
1 
ζ ζ 
ζ 
1 9 
7 
2 
1 2 
K I L O G R A M M : l o L N O L h l L H I 
6 5 
3 5 9 
1 C 4 
4 B 7 1 
3 9 7 
2 7 9 
4 3 
d d 
3 0 
9 5 
1 1 4 
4 8 
1 8 
1 7 C 
7 
2 9 
6 
1 
9 7 
1 
13 
1 
3 
2 
5 
« 2 « 
2 1 0 9 
9 5 1 3 6 
7 5 b « 0 
3 o 6 2 3 
5 2 7 
z 7 3 
Z 9 9 
6 9 8 
1 7 7 5 
0 1 b 
C O U 
5 6 3 1 « 
902 
3 3 3 1 
7 7 U 1 « 2 
3 3 7 
3 « 7 
3 7 5 1 3 
8 2 J 
« Z J 
O Z 7 
9 3 3 
3 4 3 
b 2 o 9 
2 6 1 
4 4 2 1 
1 2 2 
10­ 5 
6 0 « 
J O l 
3 1 o 
Z J O 
. 9 4 3 
6 2 2 
5 5 7 
6 2 9 
6 7 4 
. 1 
a 
1 3 3 
1 5 6 
« 0 0 
1 6 3 
a 
3 5 9 
6 8 1 
5 d 
6 L C 
5 6 6 
. « 7 
1 6 5 
2 
1 4 « 
3 3 7 
6 0 5 
U O 
5 « 4 
2 0 4 
5 E 6 
Z Z 
a 
2 C 0 
1 5 
2 5 
* 7 3 b 
ZO 
Ζ 7 * 
1 
5 3 
Β 
5 
. . l o Z 
4 
3 0 8 
4 8 1 
. . . . 3 0 0 
1 U 9 
9 0 0 
. 0 0 0 
. a 
a 
. . . 4 9 6 
. d Z O 
. . , . . ; 
. ZUO 
5 5 1 
a 
. a 
. a 
4 Z Ô 
4 7 2 
o 9 4 
7 7 8 
Z 0 6 
J 9 0 
5 7 2 
. 1 
. 
3 7 5 6 9 1 
2 0 0 10 19­
X 7 0 
1 5 0 
2 0 ( 
1 7 0 
1 7 0 ( 
­ K I L U G R . ' . ' U ' L 
0 5 4 
. Z u O 
O Û 4 
5 4 0 
3 4 « 
. . 1 2 
. U 2 0 
7 o 8 
. 3 1 6 
o l 7 
. a 
. o J 3 
a 
0 3 0 
a 
a 
220 
. , . , . . 
XX 6 9 
2 9 8 3 7 
2 0 9 0 " 
9 « . 
2 0 : 
1 6 0 
7 5 3 
5 
1 5 
3 « 6 7 ' 
2 7 ' 
1 5 0 9 6 9 
. 9 7 0 2 1 7
1 5 6 3 1 1 
2 6 8 0 1 
5 9 3 3 3 
1 5 1 1 6 
3 1 1 9 6 
7 1 3 9 9 6 
U « 6 3 « 
5 « 0 1 
U 2 0 6 
2 7 5 5 « 
1 9 0 « 0 6 
2 7 3 9 
a 
1 6 7 6 
a 
1 1 0 0 
1« u u 3 0 8 2 0 7 5 
1 6 1 5 9 8 
« 6 3 3 7 
9 7 b b 
1 5 7 0 « 
2 0 7 8 6 
5 1 8 0 
XX 3 9 2 
« 8 3 « 
3 0 0 7 3 
2 9 5 
5 2 9 3 
1 o o 3 
2 7 7 3 2 
« 2 1 3 9 
7 2 8 2 
6 1 0 0 0 0 
« 3 7 1 
3 8 
2 7 2 6 9 
U « 7 9 o 
) 7 9 5 7 « 
) 7 3 0 1 5 5 1 
1 5 1 5 2 7 1 
) 5 7 8 6 2 8 0 
) « 7 2 3 192 
1 1 0 8 1 2 2 
1 0 5 7 5 5 2 
3 2 3 
3 0 3 2 
« 9 8 6 
> P O I D S N t T 
1 « 9 3 * 1 
7 « 2 B Ú 9 
« 0 0 1 8 
7 
1 3 5 2 2 5 « 
3 7 « 1 
2 7 3 
2 9 3 
« 3 0 3 8 
8 2 5 3 0 
1 2 8 Z 5 3 
1 2 5 0 « 2 
5 0 « 8 8 
« 7 7 d 2 
1 6 1 6 8 
> 1 9 0 1 2 
) 2 2 9 
5 8 2 2 
1 « 5 7 b 
1 0 3 9 
1 3 7 3 
1 1 7 3 « 
1 9 3 3 
1 9 9 
« 2 6 9 
2 9 b 
1 U 7 1 
1 5 7 8 
, l b 
8 
3 1 6 
Italia 
Z I U U 6 
2 1 U U 8 
3 9 9 8 0 
. . 3 6 7 1 
a 
22 3 8 0 
a 
a 
. . 7 « 0 7 1
• 
3 1 « Ô 
. a 
. . . . ι «oo 8 3 0 0 
5 5 7 0 
« 7 9 0 
. . , . . 
1 6 o 5 5 
a 
. a 
. . a 
a 
. 
« 
3 2 « 8 6 1 
6 3 6 5 1 
2 6 1 2 1 0 
1 1 5 0 6 1 
9 6 6 5 1 
1 * 6 1 « 9 
. a 
. 
9 3 3 6 
8 0 8 1 
2 9 1 1 
7 3 6 9 0 
. 5 6 5 
. 6 6 0 
5 0 0 
. 1 0 0 0
1 6 1 5 6 
7 0 0 
2 3 0 
2 5 5 
a 
9 2 5 
8 3 3 
1 2 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
746 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre T i b . 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
ï «Γ" CST 
3 . » F R . S U C 
­ T 4 T S J M S 
I 4 M 4 I JUS 
/ E N É Z l E L A 
9 1 E S I L 
C H I L I 
L I P A N 
S Y R I E 
I R A N 
! S R 4 E L 
4 9 4 9 . S E I L 
3 4 K I S T A N 
I N D E 
r H 4 I l 4 N 0 E 
P H I L I P P I N 
J 4 P 0 N 
T A I W 4 N 
H O N G < C N G 
V 'JSTR . L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
­ E L É 
C L 4 S S E 2 
. E A H A 
. A . 4 0 M 
C L A S S E 3 
6 3 1 . 2 1 
FR ANCE 
H = L G . L U X . 
3 A Y S ­ 9 A S 
4 L L E M . F E C 
I T 4L I e 
R O Y . U N I 
1 S L A N J E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I NLA I D c 
D A N E . M 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y '3 UGO S L 4 V 
G R Í C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F G Y P T É 
. K F N Y \ 
T . A F R . S U C 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
H E X I . . J E 
V F N E Z J E L A 
P E R O U 
9 R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B 4 N 
I R Í N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
. U S T R 4 L I E 
1 . Z E L 4 N D E 
' S E C R E T 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L 4 S S E 1 
A E L E 
G L A S S E 2 
. F A M A 
. 4 . 4 0 M 
C L A S S E 3 
6 ) 7 . 1 1 
F R A N C E 
1 É L G . L I I X . 
o A Y S ­ 3 A S 
. I L F M . F E O 
I T A L I E 
1 0 Y . U N I 
I R L A N D E 
J O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
7 A N F H 4 R K 
S ' J I S S T 
V U T R I G H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
4 N D D R R E 
M . L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T ' J S Î ' I I E 
I . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO I H 4 I I E 
B U L G A R I E 
EG 
CE 
1 1 2 0 
3 J 3 9 
1 3 5 
2 J 1 7 
H LbP 
b 0 5 2 
1 2 1 4 
1 2 6 6 
7 1 C 3 
2 b o 8 5 
1 1 3 0 
2 7 5 
J 4 3 3 
1 0 2 5 
1 3 7 6 
6 9 4 
2 6 4 7 
4 6 3 2 
3 0 3 
6 3 7 6 7 8 8 
5 8 1 8 7 0 9 
1 ) 5 9 0 16 
9 J 1 J 5 2 
4 4 3 0 8 7 
1 1 5 5 9 5 
7 1 15 
1 5 3 9 4 
4 1 3 5 1 
GRAMM É I G E 
1 1 4 3 3 2 6 
1 1 7 6 7 e 3 
1 5 J 9 L 9 5 
1 2 9 3 1 3 8 
1 4 4 5 o O O 
1 6 4 6 2 8 7 
9 2 8 9 
6 1 J 0 2 
2 3 6 6 0 6 
2 6 0 6 1 
I I ) 7 2 1 
2 4 0 1 8 9 7 
4 1 ) 3 3 9 
) o 9 4 
1 1 1 3 3 4 
4 9 1 0 0 
1 7 1 4 7 
) 0 7 9 
3 0 0 2 9 
6 2 1 5 9 2 
3 4 0 0 9 
12 6 2 4 2 
1 5 4 2 7 2 
3 3 6 9 7 
6 3 4 4 0 
6 0 3 4 
1 3 3 9 3 
6 3 6 9 6 9 
6 U 5 0 
6 0 6 0 
4 D 7 9 4 
7 1 0 8 
2 3 7 2 4 5 
3 7 0 0 
) 7 2 5 
U O 8 1 3 
3 7 0 7 3 
5 5 3 5 6 
1 7 7 8 1 
2 1 0 7 9 5 
1 3 0 7 2 1 
3 7 1 3 7 9 1 
4 2 9 1 
2 5 2 0 3 4 8 
3 5 2 1 4 
5 6 6 6 
1 3 5 4 1 1 5 
2 7 1 0 5 1 2 3 
1 0 6 0 2 6 9 7 
1 5 1 4 3 0 1 1 
1 0 3 8 3 3 4 0 
4 ) 5 8 7 3 7 
1 4 1 ) 6 0 9 
1 0 1 7 2 
1 6 4 4 6 
1 3 3 0 5 6 2 
S T U E C K ­ N" 
5 1 2 1 2 5 
4 2 0 2 6 6 
2 7 0 3 7 1 
2 5 3 0 9 1 
2 8 1 1 7 2 
1 1 2 4 6 7 5 
3 5 9 2 7 
3 9 3 7 7 
2 3 4 6 2 
2 ) o 8 7 
1 5 9 1 9 
1 5 3 Z 1 6 
9 5 9 7 7 
5 5 2 9 1 
4 9 1 3 
2 4 5 0 
8 J 1 3 
3 1 3 1 1 
2 2 4 0 3 
7 9 
2 7 7 
2 9 2 6 
3 2 4 
Z 6 9 
Z 2 0 
i t 6 e 
3 5 6 
France 
1 
1 1 4 
1 1 3 
3 0 1 
1 7 9 
2 1 
2 3 
6 
1 0 
1 2 5 
2 2 5 
3 1 
1 7 7 
0 6 6 
6 4 6 
9 4 2 
5 9 1 
. . 
2 
. 2 4 
8 1 8 
9 5 1 
8 6 7 
5 = 1 
7 7 1 
9 1 2 
» 7 6 
, 1 7 
3 6 4 
N G E H I C H ' 
1 2 2 
7 2 1 
6 1 7 
3 1 
.3 0 5 
4 
4 2 6 
2 
6 9 5 
1 1 
6 1 0 
6 7 
2 8 
1 0 
1 
1 
.17 
8 
3 7 1 9 
4 9 4 
Î 2 2 4 
4 8 5 
7 3 9 
2 3 
9 
7 1 5 
H B R Í 
1 3 1 
1 2 5 
1 3 3 
2 0 6 
0 7 8 
2 8 
2 1 
1 6 
1 3 
B 
7 0 
2 1 
1 0 
2 
2 
2 
1 4 
1 7 3 
7 2 1 
1 3 9 
5 7 1 
9 0 3 
. 
9 5 9 
2 1 0 
. 0 2 6 
0 6 9 
9 3 0 
4 3 0 
, 0 7 2 
0 9 0 
990 
) 4 0 
130 
0 0 0 
1 2 Õ 
9 5 Õ 
1 P Õ 
9 9 2 
9 6 ? 
Belg 
5 
1 
5 1 4 9 
« 7 9 7 
3 5 ? 
3 « 9 
3 2 9 
2 
­Lux. Nederland 
1 4 9 
. 
1 4 5 
0 0 9 
4 
5 3 7 
5 0 
3 9 
1 0 
0 7 
6 8 
1 9 
2 2 
2 2 
9 5 
­ G R A H H 
5 1 6 
4 0 6 
1 0 9 1 
3 7 
2 0 
1 2 
4 7 9 2 C 9 4 
6 0 3 2 0 5 1 
8 7 6 
3 4 2 
8 9 8 
0 7 2 
1 7 0 
4 1 2 
9 6 2 
5 9 9 
1 5 9 
7 8 3 
2 6 7 
1 3 9 
3 1 1 
2 2 3 
5 3 7 
6 3 3 
1 5 9 
5 1 2 
' 9 1 
0 0 1 
1 3 3 
4 5 0 
6 7 7 
0 6 0 
2 6 9 
« 2 
? « 
4 
1 
4 1 
1 9 
9 
4 2 
3 ) 
2 3 
9 
9 
8 1 
4 0 
2 3 
? 
4 
2 
1 
7 
1 
« 4 
1 9 
6 7 
3 9 
0 9 
2 2 
1 0 
7 6 
0 2 
9 3 
1 3 
0 7 Í 
1 0 
0 6 ; 
9 6 
2 1 ' 
1 3 ' 
9 2 ' 
0 2 
0 3 ' 
0 4 
' 
2 9 
1 7 " 
1 
31 
3Cr ' 
5 5 Í 
2 
1 3 7 7 
9 3 3 1 
3 4 5 
3 9 
3 7 
3 1 
1 
3 
3 3 4 
« 9 9 
6 
1 1 0 
3 4 9 
9 2 0 
5 6 6 
6 7 1 
7 4 3 
0 1 7 
1 0 6 
8 7 8 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 2 
5 
4 
2 5 
3 
1 
2 
4 
9 1 5 
* 3 4 
4 3 C 
3 4 0 
2 6 9 
8 « 
5 
5 
ES P O I D S ' . ' 
1 3 4 
1 3 1 
1 
• 5 9 
? XX 
9 
3 6 
1 1 
3 
8 0 2 
, 1 0 B 6 
2 3 4 
6 5 2 
3 9 
) 3 6 
6 1 3 
1 7 
3 3 
1 
2 5 
9 
7 
I 
1 
3 
3 
1 
2 
0 0 0 
OCO 
. 0 0 0 
0 0 0 
οοδ 
οοό 
eoo 
οοδ 
5 3 5 
6 7 2 
2 « 0 9 
1 3 6 5 
1 1 2 6 
9 
6 1 
2 3 1 
2 5 
1 « 7 
1 9 7 2 
« 1 1 
2 
2 1 6 
2 9 
« 9 
11 
)« 2 9 5 
12 
3 3 
6 3 
6 
1 3 
5 9 6 
6 
b 
1 0 
7 
2 3 7 
1 
6 
1 1 0 
2 6 
5 0 
1 7 
2 1 0 
9 2 
3 7 0 1 
« 1 7 1 8 
3 5 
« 1 3 5  
C 0 0 1 8 C J l 
0 0 0 « 9 9 3 
0 0 0 1 1 6 6 4 
0 0 0 
0 0 0 
ΟΡΟ 
, 
2 6 8 
4 5 6 
« 1 9 
2 9 3 
9 5 « 
6 5 « 
25 
7 1 6 
9 1 2 
5 6 1 
2 1 4 
5 7 0 
6 5 7 
1 6 
3 BÖ 
1 
7 0 0 
1 
. 9 0 2 
1 
1 
1 
7 
1 
9 6 0 9 
3 9 6 6 
2 5 8 « 
1 
6 
« 6 9 
9 3 
1 0 4 
9 5 
6 4 
2 2 
1 0 
7 
1 
i 
6 7 
6 8 
I O 
1 
1 9 5 
1 4 6 
1 8 5 
7 4 5 
7 4 5 
2 3 9 
3 3 1 
9 9 3 
7 0 0 
2 7 5 
4 ? « 
6 2 5 
3 7 6 
6 8 2 
6 4 7 
6 3 2 
6 3 
3 2 8 
4 2 2 
9 0 6 
7 2 5 
0.92 
J ? ? 
1 8 
1 2 1 
2 5 9 
7 7 1 
B I S 
1 3 3 
export 
Italia 
1 
11 9 
9 4 
2 5 
2 1 
19 
3 
5 o 
2 5 0 
. 1 5 3 1 
6 4 5 
6 4 6 
2 8 9 
9 0 ? 
6 4 7 
- O l 
7 2 3 
9 4 4 
2 7 1 
9 1 4 
9 0 4 
1 0 0 
3 7 5 
0 7 9 
. 5 1 ? 
0 0 ' i 
2 2 2 
5 1 2 
6 9 7 
10.9 
0 3 « 
3 9 1 
6 1 7 
0 6 3 
3 6 0 
7 9 4 
1 0 9 
0 3 0 
7 0 0 
7 7 6 
e u 
0 7 3 
7 1 9 
7 9 3 
7 9 5 
7 2 3 
8 2 9 
2 9 1 
3 4 3 
2 1 4 
9 1 4 
1 1 5 
1 9 1 
4 
2 0 
3 0 
4 1 
7 3 
1 
5 4 9 2 2 0 4 
4 1 7 1 6 3 9 
0 1 6 
3 6 ? 
? 7 6 
7 7 1 
0 4 3 
0 1 4 
6 8 1 
7 2 3 
4 9 2 
7 8 3 
, 3 C 1 
1 3 4 
5 0 6 
2 0 3 
9 0 0 
3 5 9 
5 6 3 
J 9 1 
2 1 1 
5 7 « 
7 3 4 
2 5 Î 
1 9 6 
2 7 9 
7 1 
2 2 7 
. 2 7 ' , 
7 1 
9 0 
6 1 5 
2 7 
3 6 4 
2 1 6 
1 9 6 
3 
1 4 4 
2 9 9 
9 8 
9 
2 6 
1 4 
5 
ft 9 
1 
1 5 
4 
2 « 
1 
6 
1 1 
5 
6 Ί 
3 4 7 
3 0 
2 0 
. 7 0 3 
5 5 0 
1 7 
2 
, . 0 0 0 
. . 
. 1 1 6 
5 9 2 
0 1 8 
5 7 « 
9 5 5 
9 1 1 
5 6 1 
30 
" 
9 1 « 
3 3 0 
3 7 5 
6 3 7 
9 2 3 
0 0 0 
0 2 9 
0 2 Ò 
3 7 0 
4 5 
4 5 7 
C 7 0 
3 3 9 
9 3 1 
5 6 0 
5 6 0 
5 0 2 
. 9 1 9 
9 2 1 
5 1 9 
6 5 « 
5 6 1 
. « 0 9 
9 1 1 
1 1 6 
2 6 3 
7 8 3 
6 1 6 
1 0 6 
0 1 3 
3 5 6 
9 « 5 
0 C 5 
? « 8 
5 9 7 
1 
4 8 
. 2 « 7 
1 S 6 
3 3 
2 7 
3 1 7 
Bestimmung 
¡Destination 
1 * ­ C S T 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
• Al G E R I t 
• T U N I S I t 
t l JY F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V C L TA 
• N I G E R 
• T C H A D 
CAP V t R T 
. S F N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E Ü 
L I B E R I A 
. c i VOIRE G H A N A 
• T O G C 
• D A H C U E Y 
Μ Ο Ε Ρ Ι A 
• C A M E R O U N 
• C E N T H A F . 
. G f B O N 
. C i i N G o e H A 
. Z A Ï R E 
. H l ­ A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
Ε Τ Η ί ε Ρ Ι Ε 
. A F A P S - I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H C Z A H P I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I ) N 
HAI IR I C E 
. C O H O R E S 
Z A H B I r 
P . 7 F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U Í T F H 4 L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
O O H I M C . R 
. G U A C E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S α ε ε 
T R I N 1 D . T 0 
. A R H E A 
. C U R A C A O 
ν ε Ν ε ζ υ Ε ί Α 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C I ' A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V I E 
L H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H F I T 
E A H R E I N 
K A T A R 
F T . A R A B E S 
OMAN 
Y E M E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
Y I F T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R F F S U D 
J A P O N 
HONG K I I N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
• C A L E D O N . 
. N . H F 8 R I 0 
• P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S É 2 
. L A M A 
• A . A U M 
C L A S S E 3 
7 1 1 . « 1 
F R A N C E 
5 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EG 
CE 
15 J J J 
2 « 0 9 d o 
1 6 1 U 7 * 
« 0 U J d 
B « * 3 Z 
2 3 3 
2 2 « 7 
ö 7 u 
9 9 7 
2 1 7 2 
2 J 7 J 
1 3 0 b 
7 1 o 
8 5 « 7 
« 6 7 
5 6 b 
0 J d 
2 3 2 0 7 
1 1 9 U 
1 0 « Z 
1 U o 
? 0 3 6 3 
1 0 3 d o 
1 O Z Z 
1 1 3 3 b 
5 0 7 u 
1 5 5 1 
Z 0 7 
3 3 1 
3 7 5 1 
2 2 5 3 
d 9 « 
o 9 7 
8 3 2 4 
1 4 0 3 
7 4 d b 
5 4 1 7 
6 3 7 2 
2 5 3 0 0 
7 b S 
J 5 7 
J 7 1 
3 2 3 4 4 
1 0 3 3 6 7 
2 7 0Ì2 
9 1 5 5 
6 3 9 4 
1 4 1 4 7 
3 3 4 b 
4 9 9 0 
1 2 7 6 3 
6 o 4 
1 0 b 9 
3 3 3 5 b 
1 3 1 0 b 
1 5 6 9 3 
7 6 0 3 
4 7 1 1 
3 2 6 9 
6 9 8 2 
2 4 0 
2 3 0 9 
3 4 2 J 
2 4 7 J 
3 1 0 1 
4 J O J 
2 0 7 o u 
3 
1 8 6 1 
1 1 U 2 
1 8 6 4 o 
7 5 9 3 2 
1 U J 3 
1 2 O U 
1 0 1 9 6 
1 9 0 
2 6 1 7 4 
1 7 6 2 b 
5 4 3 5 b 
3 1 b U U 
3 b 7 7 
5 1 3 5 
3 9 4 0 
3 4 7 J 
1 8 5 9 
1 U 0 3 
3 9 0 2 
2 J 7 U 
2 7 U 
1 5 0 0 3 
U J J 1 
4 0 U 
I C 5 3 J 
3 9 9 1 
1 7 b 
5 0 0 3 
3 1 9 7 0 
3 8 3 7 
1 3 5 6 * 
7 7 4 z 
9 7 0 6 
J O U 
5 7 b 4 
1 4 b 
2 1 1 7 U 
4 9 7 7 4 6 6 
1 7 3 8 2 2 3 
3 1 18 0 7 1 
1 8 6 5 5 9 o 
1 5 1 9 6 7 3 
1 2 4 5 4 7 3 
7 β 9 5 7 
5 6 2 5 b J 
6 4 5 3 
France 
2 3 0 
7 0 
2 3 
b 
1 
3 
1 2 
3 
* 
4 
1 
2 
1 
2 
1 9 
5 
OO 
2 0 
1 
B 
1 1 
1 
2 
J 
o 1 J 
2 
1 0 
9 
1 
1 
9 
5 
Z O 
2 
1 0 
7 
7 
3 
Z 6 Z 1 
6 4 6 
1 5 7 3 
1 4 6 9 
1 2 4 7 
5 0 5 
3 9 
3 8 2 
S T U E C K ­ N U H d i 
« 0 
31 
3 0 
8 2 7 
4 7 u 
4 1 I 
1 0 5 
3 4 e 
6 
1 
4 0 0 
9 6 9 
7 7 1 
9 8 5 
o d Z 
a 
0 Z 9 
7 
1 3 6 
. 7 6 7 
1 
l o i 
­ ­ b 
ObU 
7 7 9 
7 0 3 
3 9 0 
1 3 0 
3 0 0 
a 
J 6 Ô 
3 9 5 
4 0 5 
U 
6 2 7 
3 0 6 
1 
9 J 0 
4 9 5 
4 7 7 
5 5 7 
6 4 
. 2 3 0 
J d u 
6 Z 6 
J 2 0 
. U o 
1 3 0 
4 9 0 
4 9 
. , 7 5 5 
3 3 7 
0 0 7 
a 
1 0 4 
7 0 0 
2 
1 
7 0 6 
. 1 0 C 
1 9 0 
1 0 
1 
1 5 1 
0 7 1 
4 3 Z 
J 2 0 
0 0 1 
O U 
3 
1 Z 3 
6 5 0 
4 0 7 
7 4 0 
• 
. 5 0 
. 7 1 6 5 
2 
¡91 
¡01 
5 1 3 
7 8 2 
OCC 
1 0 7 
0 2 0 
3 5 2 
5 0 2 
J 7 2 
3 0 0 
3 9 6 
a 
. 
6 6 6 
U U 
6 5 3 
3 5 7 
U 4 C 
6 5 4 
1 1 6 
3 0 C 
1 0 z 
. I Z 
2 
Quantités 
Belg.­Lux Naderland 
k bi 
J U 1 7 6 
J 2 9 6 
¿OX 
1 1 2 
. 2 « 
å i« 
9 5 
1 3 5 
1 0 
ιό 
a 
2 
a * 
3 9 2 6 9 
7 3 1 6 1 
9 8 0 2 2 8 7 
3 
z 0 3 
9 5 2 
3 
3 7 1 
1 1 6 2 
« 1 0 3 
6 
2 7 5 
, a 
2 6 
1 0 
, , . 1 9 0 5
2 5 « 
3 8 5 
a 
«« 5 0 8 
) 5 0 
1 2 8 8 
a 
« 2 1 9 
2 
a 
1 5 
' 9 0 
1 5 3 
1 . 1 0 
1 3 6 
4 0 ( 
1 b O ( 
7 1 
' 
t 
1 8 0 2 0 . 
1 4 3 6 8 , 
3 b 3 1 ! 
1 8 0 5 . 
5 3 1 C 
l d 4 6 C 
t 
3 3 3 » 
i 
2 1 
. 1 ' 
β 
1 
9 7 9 
2 2 1 
7 « 
« 2 9 
. 1 0 
1 6 0 
3 1 9 
3 
a 
■ 
6 6 7 
5 7 
1 
2 
« 5 3 9 
a 
a 
. 6 
a 
2 1 1 7 0 
z 2 0 7 8 5 
1 5 5 6 2 5 
« ) 9 9 0 
2 5 6 « 3 
1 6 7 1 7 
1 5 « 3 « 
1 3 1 
2 6 2 0 
2 6 1 3 
3 
9 
. 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
Τι 
­2 
« . l u 
J « 
2 0 * 1 U 
« 2 
. 
b b U 
d U U 
2 3 9 
3 u 0 
, 7 
J 3 b 
3 « 0 0 
1 
J 7 * 
3 2 8 
3 3 u l 
1 9 « 5 
z U O 
3 1 7 
* 9 d 
1 J 9 
J O 
o 5 
* 
OU 
a 
5 9 
. O 0 1 
3 Z J 
o­JO 
22 
l 1 0 
a 
7 0 7 b 
6 J 6 9 
2 6 9 2 
2 0 8 
5 1 
l o . ' 
1 U U 
0 9 7 
9 0 
a 
¡ 4 2 
l o O 
. I Z O 
a 
Z 9 « 
Z 7 0 
4 Z 0 
. 9 6 
4 7 
. . I d U 
1 4 4 2 
1 
1 4 3 1 
. O J 
1 0 J 
2 
. Z 4 
1 7 4 
4 7 9 4 
9 0 
3 U 
1 191 
200 
9 i O 
9 1 
o l 
lu 
5 0 4 4 
1 0 2 
2 4 5 4 
I b O 
110 
. 1 5 8 
. . 
6 3 7 3 3 7 
3 5 8 J U 4 
2 7 9 2 6 J 
2 1 9 1 9 4 
1 8 1 3 d l 
5 7 7 3 9 
1 0 0 3 6 
6 3 8 0 
2 100 
9 
H 
9 
Italia 
i * 
9 
Î U Z 
l o 
3 7 
¿ 
ι 
u 
Χ 
Χ­
Ι 
b 
1 
1 
i 
1 
5 
1 
o 
1 
ι 3 
1 9 
1 0 
à 
3 
I J 
J 
Ζ 
I Z 
3 3 
4 
4 
4 
4 
Ζ 
3 
1 
Ζ 
J 
1 5 
1 
l u 
5 2 
9 
9 
1 6 
3 1 
2 3 
3 
3 
i 
1 
1 
J 
Ζ 
« 1 0 
9 
J 
1 
¿ 
i 
. 1 7 
« J « 
7 d Z 
U Z 
0 9 
„«8 Z 9 
1 6 7 
1 
3 Z 0 
7 o Z 
z 7 J 
0 9 8 
3 J 2 
2 1 8 
2 « 1 
1 9 0 
i t i 
7 « 1 
J b « 
8 « 
* 7 o 
2 1 7 
« 3 0 
J 9 0 
Z 5 8 
9 8 0 
1 7 0 
3 0 1 
1 8 2 
U U 3 
i l l . . ' 
1 2 « 
1 7 9 
« 3 6 
1 0 7 
8 2 
2 3 0 
3 3 3 
8 5 « 
3 6 9 
6 8 « 
0 2 8 
0 9 5 
lilt > 
« b 6 
d 5 3 
1 3 3 
2 U 5 
1 6 3 
3 / 1 
6 2 « 
J b 2 
2 « 7 
2 5 6 
1 8 1 
8 0 3 
1 6 5 
7 9 7 
3 4 8 
6 6 « 
3 7 1 
1 6 6 
3 « 7 
.' i l i 
6 9 3 
l b 3 
« 3 0 
7 8 b 
2 0 0 
7 0 « 
6 1 8 
« 2 3 
7 1 3 
9 3 3 
0 3 9 
1 
2 1 9 
U 8 7 
7 6 0 
7 3 9 
5 9 2 
8 0 1 
1 5 0 
1 2 
9 1 7 
2 8 2 
0 7 8 
9 b 9 
I b O 
1 3 5 
5 1 4 
« 1 3 
6 1 8 
6 7 7 
7 3 0 
3 6 8 
l . ' i i 
9 5 0 
3 1 8 
« 0 0 
6 6 3 
9 8 0 
1 7 6 
8 1 6 
7 1 1 
2 1 « 
. 1 0 6 
. 2 2 « 
1 « 8 
. 
2 5 3 
5 9 6 
6 6 0 
8 0 9 
0 2 7 
1 6 6 
6 6 6 
« 6 9 
1 3 6 
1 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2fl 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
• 
Destination 
, <­CST 
4L LFM. r.Er. 
I T A L I : 
R l Y . ' I N I 
¡ U V E J E 
SUEDE 
34NFM ,R< 
SUISSE 
.UTRICHÉ 
É S P A S N E 
. M 4R3C 
.ALGE U E 
L 1 9YE 
. H . V I L TA 
. TCH4 ) 
.SENEGAL 
. C . I V 1 I R E 
NI GERI A 
.CAMEJC'IN 
.GABON 
­C0NG19RJ 
. S C H A L I A 
.MAOASASC 
.REUNION 
R . 4 F R . S I C 
ETATSUNIS 
C4NA0 . 
­ G ' I 4 D Ê L : U 
COLOM ) I E 
ISRAFL 
V IETN.SUC 
M 0 N C E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.4 .VOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 ? 
ER 4NCE 
B F L G . L U X . 
»AYS­BAS 
4LLEM.FEC 
I T 4 L I " 
ROY.­JNI 
ISL4NOE 
NORVEGE 
SUEDE 
3ANEM\RK 
SUISS= 
PORTUSAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
.H4R3G 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 9YE 
EGYPTE 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
•G0NG1BRA 
. Z A I R E 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
P.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAD4 
MFXIO JE 
COLOMBIE 
VENEZ IRL a 
FJUAT5UR 
' E R O I 
1RESIL 
ARGENT INF 
IR 4N 
ISRAEL 
ARAB.SFCU 
F T . A R 4 B E Î 
74K ISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. C 4 L E 3 C N . 
3 C F A N . 1 R . 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
4ELC 
CL4SSE 2 
.EAHA 
• A . 4 0 M CLASSE 3 
7 1 1 . 5 C 
ERANC" 
1 E L G . L 1 I X . 
Ρ A Y S ­ U S 
4 L l c M . F E C 
1 Τ 4L IE 
ROY.UNI 
1 SL4NDF 
IRL4N7E 
NOÌVE IE 
S'JETF 
p INLA IDE 
JANFM\RK 
SUISS3 
EG 
CE 
2 9 
9 
7 2 
6 
1 
12 
3 6 
1 1 
2 
1 0 
2 
3 
3 
1 
1 0 
2 
6 
c, 
5 
2 
1 
■i 
2 
6 
2 0 « 
2 
1 
1 
5 
5 
3 7 7 
1 3 6 
4 3 0 
S­,9 
1 38 
8 5 
3 8 
2 6 
France 
1 5 
1 5 
. 3 
1 5 
i 1 0 
? 
. 3 
1 
1 0 
2 
. 6 5 
7 
. 8 
2 
. 1 8 3 
i 1 
5 
9 1 0 
2 9 
2 8 1 
2 1 9 
3 « 
6 3 
3 7 
2 0 
STUECK ­ N0M8' : 
8 9 
19 7 76 
1 0 
1 16 
1 ?s 
2 1 7 
1 
2 1 
9 
3 3 
6 1 
19 
3 5 
1 6 
i , 
6 
1 
9 
1 
:■ 
8 
1 
« 2 3 
1 
'1 
1 
1 
12 
5 3 
2 1 
2 
6 
1 
1 
3 
2 « 
2 2 
18 
8 
7 
2 
« 1 3 
1 
2 1 
1 
1 
20 7 88 
2 ) 1 19 
t 6 9 
3 2 1 
) 5 2 
1 « 7 
16 
1 3 
1 
l ' i 
1 1 1 
6 1 
2 1 
2 
3 
. 
1 7 
? 1 
2 9 9 
1 9 1 
1 6 6 
11 3 
6 3 
5 2 
6 
« 1 
STUECK ­ NOMI 
13 1 ) 8 « 
5 25 3 65 
93 757 
3«7 086 
5 ) 736 
1 ) 7 oe7 
5 3 1 
1 192 
102 9 0 9 
13« 85B 
1 ) 76« 
24 «96 
« 7 . 2 5 
. 197 752 53 716 
«5 606 
« 995 
9 « 6 
« 7 
2 « 
2 « « 
1 539 
8 9 2 
2 9 8 « 
! 171 
Belg.­Lux. 
7 
1 1 
2 
3 
• 
Θ5 
6 3 
3 2 
2 1 
15 
9 
. b ' 
1 1 
9 
3 7 
1 6 
2 2 
1 
9 
9 
4 
2 
9 
12 
2 1 0 
1 3 7 
7 9 
6 4 
5 0 
1 4 
9 
* 
6 913 , 1 782 8 561 
4 1 9 
2 171 
2 
, 6 ? ? 1 C? 
1 4 1 
1 5 
7 0 
Nederland 
5 
. ! 5 
4 6 
1 7 
? 9 
? 3 
1 9 
b 
. 
■ 
4 4 
1 7 
. 7 
6 9 
. 6 
5 
5 7 
1 
1 4 
i 
2 2 3 
6 8 
l k 5 
1 4 2 
1 2 9 
1 3 
1 
• 
1 684 
3 320 , 19 I 18 4 4 02 
3 7 7 
1 
« 04 1 5 90 
(."9 
1 2 
1 136 
Deutschland 
(BR) 
Ί 2 7 
4 
. 6 
2 0 
1 1 
2 
1 1 9 
1 ? 
3 7 
3 1 
6 7 
6 
l 
* 
2 9 
19 719 
l 
. 1 
6 3 
6 
1 3 
. 
5 
. 7 
. 
. 
5 
2 1 
. 
. 3 
. 6 
6 
. 1 
2 1 
. 
19 912 
19 750 
1 6 2 
1 4 0 
8 9 
2 2 
7 
• 
75 795 
274 851 
36 937 
, 43 919 
11 962 
4 6 4 
l U l 14 693 
52 786 
8 604 
9 517 
26 740 
export 
Italia 
6 
1 7 
1 0 
9 
3 
1 
. . ' 
5 
2 1 
. 10 
. 1 2 
. 6 
. 1 
1 
3 
2 
4 
2 9 
2Î 
1 4 4 
3 6 
1 C 8 
6 ? 
2 3 
« 6 
a 
2 
99 «52 
«9 ««2 
« 872 
27« « 0 1 . 103 211 
1 7 
5 3 
86 eo« 79 β«1 
« 0 3 
11 963 
18 108 
Bestimmung 
Destination 
, , , c ­CST 
AUTRICHF 
POF Τ LG 4L 
ESPACIÉ 
ANDOPR r 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQLIE 
U . R . S . S . 
F . f . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
l IBYF 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• HAL I 
• H.VOL ΓΑ 
•NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.P. IRT 
GUINEE 
SIERRALFO 
L I B E R I A 
. C . I VOIRE 
GHANA 
.TOGC 
.DAHOHEY 
N I G E R I 4 . εΑΗεΗΟυΝ 
. ε ε Ν ^ Α ε . 
.GABON 
.GDNGOBRA 
. Ζ Δ Ι R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHICPIC 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIOU 
.HAOAGASC 
.RFU M ON 
HAIIR ICÉ 
aCOHGRES 
ZAMBIE 
HALAHI 
R.AFR.SUD 
ETAT SUNI S 
CANACA 
.ST F . M i a 
HEXICUE 
GUATEM4LA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAIT I 
EAHAHAS 
D O H I N I C . R 
.GUACELOU 
. H A R T I N I C 
JAHAIQUE 
T R I M D . T O 
.ARU6A 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SUR ΙΝΔΜ 
.GUYANE F 
ECUA1EUR 
PFROL 
BRES IL 
CHIL I 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
UPUGLAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IHAN 
SYRI F 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEUU KOWE IT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABFS 
CHAN 
YEMEN 
YEHEN SUD 
ΡΑΚΙ STAN' 
ΙΝΓΕ 
CEYLAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P » I N 
EG 
CE 
61 ZU7 
36 90« 
20 39« 
2 5 
1 027 
1 « 7 
18 d88 
22 « « u 
U « 9 3 
1 0 b 
¡ i 
1 9 1 
1 239 
3 59 
i Jd 
1 73 
ZO 
3 3 u 
« 599 
5 « 3 1 
2 6 3 « 
2 0 5b 
b l Z 
2 5 
3 3 
Z Z 3 
9 5 
J C Z 
3 b 
2 6 60 
35 
3 7 
à? 
U l 
1 9 2 « 
1 9 « 
79 
1 0 3 
2 253 ««o 
73 
230 
1 5 0 
1 1JU 
7 7 
7 
911 
1Π 
i l 
2 i l 
ta 
l d 
z ia « J l 
2 7 1 
5 * 
¿ 
H 
1 « 9 
« 9 
69 3 9 j 
?«2 17J 
78 «77 
5 
33 198 
2 8« 
J 3 
1 5 7 
5 o 
1 2 4 
d 2 
J 
Z U 9 
Z J 
1 
6 9 
9 5 
6 7 
I Z 
1 9 
1 
H 
3 1 4 
2 400 
5 
1 0 Z 
Z 9 
1 JU 
l ö d 
4 G17 
5 052 
3 3 
OZ 
B 8 2 
1 350 
149 
1 37Z 
6 312 
1 2 6 1 
40 029 
2 1 
3 3 3 6 
6 1 
U J 
o l d 
12 
l u 
6 0 
1 Z 9 
70 
u Z J Z 
o 5 o 
5 5 o 
1 
Xli 
2 obi 
2 0 
3 d 
5 1 d 
d l J 
2 2db 
2 724 
France 
2 1 2 
XX 967 
12 40 9 
2 5 
1 
2 
1 4 0 
t o i 
l d 
2 6 
e IX 
uiO 
i 
b 
Χ 
. 1 1 3 2 556 
2 59 6 
2 1 2 
4 U 0 
2 6 
. 5 1 
Z Z I 
4 0 
J o O 
3 « 
Ζ 577 
27 
2 1 
6 
9 
1 103 
6 
7 1 
9 « 
5 7 5 
235 
62 
172 
1 2 2 
1 2 2 
1 
. 2 5 
I Z 
5 2 
. . 1 1 
5 2 
1 7 2 
« 9 
, 2 1 
1 
a 
1 135 
3 3 9 
2 9 
5 
. 
2 3 
. 5 6 
2 
5 5 
6 7 
3 7 
2 6 
2 9 
« 1 
Z Z « 
5 
6 
Z6 « 5 
6 
1 096 
19 166 
. 1 6 5 . 6 7 6 
«« 
ZC 
3 2 
. 1 2 6 
z 4 J 
Q 
Belg.­Lux. 
0 
1 1 
l o j 
. . . 1 3 5 0 
2 
. . 1 
ζ 
a 
. . . 2 9 . 3 11 2 
. . a 
2 
. a 1 
1 
1 7 
. . 1 . . . 3 2 2 
Ί 
3 
1 9 8 
5 « 
3 
. « 
7 
ó 
ï a 
2 « 
3 1 7 
1 6 
2 5 
1 1 
3 « 
8 
. u 3 « ¡ 
uantités 
Nederland 
1 7 1 
7 
« 7 
. . . 13 2 9 1 3 « 3 
1 3 1 
. 1 6 
2 
3 
. a . . 2 0 . . 9 5 « 3 
1 
7 
3 2 
10 
I a 
3 8 
3 362 
1 7 0 
. a 
a 
a 
a 
. . 1 6 . 1 . 1 . . a . 1 1 
1 8 
. 2 6 . 1 5 . a 
1 
5 1 1 
3 
9 0 3 
7 6 5 
2 5 1 
7 
3 3 9 
« 3 
1 6 3 
2 3 
3 8 7 
1 518 
6 7 9 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
37 6 3 1 
22 121 
2 J84 
a 
1 
7 
2 439 
12 273 
8 6 4 « 
« 1 
. 1 3 * * 9 b 
2X3 
1 1 9 
3 1 
5 
991 
X 626 
1 2b8 
2 1 5 1 
J b o 
5 1 3 
1 2 
Ζ 
. 2 . 70 d 
. 7 3 9 0 
3 « b 
1 7 3 
7 
5 
1 088 1«9 
9 
53 
I Z 
2 0 3 
1 2 
2 
2 1 0 
Z 8 
a 
d 
I Z 
1 3 
5 
1 7 U 
9 3 
. 2 . U J 3 7 
1« 3 7 1 
232 0 2 « 
77 8 9 1 
a 
33 023 
2 83 
3 « 
1 3 b 
5 6 
1 0 5 
3 « 
J 
Z l 
2 1 
. OO 3 7 
. l u 1 7 
. 2 
2 6 0 
1 U5« 
3 
8 2 
, 3 9 
1 1 « 
3 336 
1 2 5 1 
« 3 
« 3 
« 9 3 
677 
50 2 0 5 
6 307 
1 5 0 
12 5«5 
2 1 
2 3 7 0 
bO 
0 0 
160 
4 
10 
1 6 
z 7 
3 7 
1 1 
H O 
b 4 1 
5 U b 
3 
1 7 2 
1 105 
a 
5 
z z J 
2H 
J 4 0 
9 0 0 
Italia 
z J 167 
2 79b 
b 191 
. 1 U25 1 3 8 
2 994 
9 113 
2 69b 
4 1 
J 
9 
1 1 7 
1 3 8 
1 3 
1 2 1 
1 5 
2 4 5 
9 5 
1 3 « 1 
2 6 0 
1 193 
3 3 
1 2 
. 2 5 5 
. 1 1 2 
5 7 
3 
« 2 7 2 8 
. 6 1 3 1 
10 « 
3 
1 3 
5 6 3 
1 0 
2 
1 6 3 
1 6 7 
1 
2 3 1 
6 8 
« 2 1 2 2 0 2 
5 
5 
. . 1 3 
1 2 
53 825 
6 0 8 1 
3 7 1 
. 1 7 3 
1 
, 1 . 1 2 7 
. 1 3 1 
a 
. 1 6 
3 
. 1 . . a 
5 3 
1 z b l . 1 
a 
3 « 
1 5 
1 0 « 
1 iT, 
l u 1 8 
3 8 « 
1 167 
70 
l Z b 
« 9 « 
1 5 
7 5b3 
. 5 2 6 
1 
1 « 
33 
8 
ΐ luo 
9 
. 7 5 
5 1 
5 0 
. . 1 3 6 « 
. 1 
2 6 « 
2 1 « 
3 8 6 
5 0 5 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
748 
Januar­Dezembe — 1972 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
iDestinotion 
i Η*­CST 
CHINE R.F 
G'JREF NRC 
CIREE SUC 
1 ARDI 
TA[HA J 
HONG KONG 
»USTR4LIE 
■J . G I I 1E E N . 7FL VNDE 
. CALE 109. 
.POLYN.FR 
SOUT. 'ROV 
NON S'EQ 
M G N 0 E 
1 I T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFL7 
CL4SSE 2 
.FAHA 
. 4 . 4 0 M 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 C 
=3ANCC 
B E L G . L U X . 
P4YS­3AS 
ALLEM.FEC 
I T « L I É 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU90F 
E I NL4NDE 
3ANFH4RK 
S 'J ISS" 
AUTRICHE 
»ORTUGÍL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÎCE 
T U R . U I E 
TCHEC ISL 
RDUMA I I E 
A F R . N . E S P 
. 4 L G E 9 I E 
L I1YE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.GAMERDUN 
.CCNG 1ER« 4NGOL 4 
•KENYA 
R.AFR.SUC 
ET 4TS IN I 5 
CANADA 
'HFXIQJE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
4RGFNTINF 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
I R AN 
ISRAEL 
J O R O A , I E 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
IHAN 
0 4 K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N I 4 PON 
4 U S T R . L I E 
OCEAN.BR. 
H D N D E 
INTRA­CE F<TRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
. A . 4 D M 
CLASSE 3 
71 1. IC 
FRANCE 
1 E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
4LLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLAN3E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE Γ INLANDE 
DANEM,RK 
SUISS= 
4LITRIGHE 
PORTUSAL 
FSPAG.E 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEC1SL 
HONGRIE 
30UHANIE 
EG 
CE 
6 1 
9 2 
3 0 2 1 
> 798 
9 2C6 
1 3 5 
J « 5 4 
3 1 
3 0 7 2 
ί 24 
6 3 
1 17 
9 5 
2402 758 
1209 5 27 
1 1 9 ) 2 3 1 
1334 5 54 
547 817 
156 0 7 1 
3 0 74 
1 3 7 7 3 
2 393 
France 
8 6 
4 
13 
7 
Belg.-Lux. 
3 
a 
• , \ 21 
i 9 
1 3 
2 
, 
. 
371 399 24 315 
302 C69 19 675 
71 329 4 6 6 0 
34 886 3 7 8 1 
19 U O 2 999 
35 747 376 
5 4 2 7 266 
6 2=2 21 
6 9 6 3 
ÎT'JECK ­ NOHE ■'! 
19 
q n 
11 
2 0 
5 0 1 0 
6 1 
2 
6 
2 3 
? 
6 
1 5 
1 
9 
3 
I 
3 
1 
2 9 
1 8 
3 
1 
9 
7 
1 
? 
3 
1 
2 
1 
1 4 
« 7 
5 
3 
1 
2 
4 
4 1 
3 1 
3 
9 
6 
1 
1 8 
3 
5 
1 
4 
1 
1 
? 
1 
ι 
1 
5 o 2 5 
5 150 
4 7 5 
2 3 1 
1 2 1 
. 2 3 
5 
17 
2 1 
8 2 
1 6 
8 
6 OCO 
6 
2 
1 
1 , 
2 ' 
5 2 5 ' 
5 0 3 ' 
1 7 ( 
4 ( 
i o ; 
­1 
ÎT ' IECK ­ N I M ! ' ' 
79 9 6 7 
17 495 
10 2E1 
17 143 
I l 267 
14 4 4 5 
« 2 
« 352 
1 310 
2 523 
1 9 3 1 
3 622 
U 6C0 
I l 17« 
2 2 «6 
« 7 7« 
1 8 0 
6 9 « 6 
1 7 6 1 
1 0 2 
7 3 
2 3 
; 15 
3 C 9 
12 
3 3 9 " 
9 3 , 
9 4 6 ' 
4 4 2 ' 
2 0 2 , 
1 81­
T 
2 " 
1 5C( 
1 CO' 
1 52 
4 8 , 
1 2 ' 
1 0 6 ­
1 5 ' 
1 
1 5 
) a 
1 
. I 
a 
3 4 
, 1« 
2 0 
1 6 
1 16 
« a 
. a 
1 76« 
3 6 7 
1 50 
9 1 
3 3 « 
î 1 0 
6 
a 
« 5 
β 
1 6 
. Xi 
a 
. 
Nederland 
. . ?fto 
a 
­, 2 
5 
. 
, , 
55 629 
23 724 
2 7 105 
21 193 
2 835 
5 9 0 0 
1 2 
6 5 
12 
i 
1 9 
9 
1 0 
5 
2 
6 
, 1 
2 1 4 1 1 
4 4 6 2 
4 962 
9 9 4 
6 3 54 
3 2 
3 C70 
2 6 8 
1 0 4 
1 
1 3 4 6 
7 6 7 
8 5 7 
6 1 
2 100 
1 6 5 
. a 
8 1 
1 
2 9 
33 
3 
Deutschland 
(BR) 
6 
9 ? 
Z 159 
2 105 
3 7 
4 1 
2 604 
3 1 
2 94 
8 1 
. , . 
1C73 722 
4 30 392 
o42 333 
5 6 1 891 
196 939 
79 760 
1 180 
5 197 
1 179 
1 9 
7 
1 
1 3 
4 7 
2 
6 
B 
? 
5 
1 4 
Ú 
3 6 
3 5 
2 
2 
5 
1 3 
7 
5 
. ? 
. 
? 
• 
7 9 1 
3 9 
2 4 ? 
1 5 5 
8 7 
8 « 
2 
? 
3 
44 516 
7 753 
B 295 
7 753 
5 3 9 1 9 
19 2 
9 3 2 
1 799 
4 2 4 
3 9 1 
7 942 
9 737 
4 5 5 
9 4 7 
7 5 
4 298 
1 312 
3 2 
1 7 
2 0 
8 0 
1 3 6 
8 
export 
Italia 
« 6 
. . « 0 2 
9 16« 
7 8 
7 9 9 
2 7 7 1 
1 2 
6 l»? 
en « 7 « 
« 2 8 167 
««7 3C7 
«12 803 
325 9 3 « 
33 788 
1 139 
2 208 
5 0 3 
6 
l i 
1 7 
« 3 1 
9 
7 
2 « 
7 
. 
12 2 7 6 
1 8 8 3 
7 5 7 
2 567 
. 3 « 2 
1 
2 0 9 
2 3 
6 9 7 
. 3 7 2 
2 6 3 
9 0 
l O03 
6 « « 
1 0 5 
2 3«3 
« 3 3 
5 7 
3 
. 0 
1 2 3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
., * ­ C S T 
I ­U IGA»[F 
AFR.N .ESP 
.MAKCC 
. A I G E R I F 
.TUN IS I F 
l I L'Y F 
F G Y P l t 
.HAL I . H . V C L T A 
.SENEGAL 
S IERR4LE0 
. C . I VOIRE 
GHANA 
.TUGC 
.DAHCHFY 
M G E R I A 
.CAMEROUN 
.CFNTR4F . 
a Z A I R i 
ANGOLA 
F T H I C P I F 
.SOH AL I A 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVADOR 
MLARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUE.A 
D O H I M C . R 
. H A R T I N I O 
T R I N I T I . T O 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PAPAGU4Y 
URUGLAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYPI E 
IRAK IRAN 
AFGHANIS ! 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEHEN 
ΡΑΚΙ STAN 
CEYLAN 
THAI LANDE 
PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
R O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
• A . A O H CLASSE 3 
7 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANJE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTLGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQLIE 
U . R . S . ' , . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L É A M E 
AFR.N .ESP 
• HA RFC 
•ALGERIE 
• T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. " A L I • H . V C L I A 
• SENEGA1 
• C . I V O I R E 
GHANA 
EG 
CE 
13 
1 «0 
2 3 1 
? 324 
3 765 
1 5 J « 
J 5 
8 9 8 2 1 dd3 
5 J«U 
1 0 1 
■66« 
2 7 
l d 
J Z 
1 oo 
3 9 
U 
l o o 
1 6 9 
222 
1 0 7 
Z 9 * 
1 3 7 
1 3« 
1 4 6 
1 C J 
2 « 
2 2 2 9 
10 326 
1 o 3 2 
8 9 
* Z o 
5 * 
J o 
5 o 
« « 3 
Z J 
Z 3 
1 « 1 
ù « d 
J d Z 
l O d 
O 7 J 
U 
J « 
3 7 
o 3 
6 1 7 
70 
* 7 
l « 1 lia 
2b2 
212 
la 
9 d 
O U 
1 * 1 
d 
2 2 Z 
1 .'­.d 
1 « 
7 « J 
3 * U 
2 3 3 
Z 7 
255 79d 
13d 1 5 J 
117 6«5 
82 o « 9 
«5 862 
3« 911 
17 51U 
7 712 
3 6 « 
France 
. . ¡ 3 * 
6 6 0 
3 250 
1 4 8 
1 
d 982 1 865 
5 320 
I C C 
0 3 0 
3 
3 7 
3 
J 9 
9 
o l 
1 2 
1 4 
6 
Z 0 7 
1 0 7 
1 5 
1 3 1 
1 0 2 
1 0 
1 9 1 
1 772 
9 5 
1 
a 
XX 
3 
2 
. 6 
7 
. a 
5 8 
1 0 
1 
Z 
3 
2 
a 
4 
. 1 
. 3 
7 4 2 
Z 6 0 
3 5 
2 6 
5 1 
5 8 2 
. . a 
Z b 5 
. 1 0 
I Z 
1 4 0 
5 
52 949 
18 117 
34 bl2 
10 522 
5 2 6 7 
2 4 2 7 7 
17 166 
4 934 
2 3 
5 τ υ ε ε κ ­ N U M I " . : 
277 596 
4« 975 
97 90Z 
126 606 
«5 o « j 
31 d 7 « 
9 7 9 
« 002 
2 « 3 9 
5 131 
1 979 
3 o « 7 
30 « 3 1 
«3 3«3 
2 o 3 z 
21 «59 
6 1 
18 1«9 
2 « d j 
8 0 0 
3 * 
1 l o 
Jd 
1 3 « 
1 12« 
3 3 
73 
5 
U J 
7 3 1 
1 5 3« 
o l O 
« o d 
* OZ 
1 5 
O J 
Z J l 
4 7* 
5 
5 70 7 
2 06Z 
14 155 
3 966 
4 715 
1 0 4 
2 8 0 
1 4 0 
1 736 
6 1 7 
6 9 4 
1 2 6 4 
2 0 4 6 
6 0 2 
3 4 2 2 
1 
ZS J 
9 0 
2 
1 
J 
3 
1 
0 
. 1 
a 
5 1 
4 0 0 
4 U 3 
3 9 7 
1 7 5 
2 
3 
1 5 
6 2 
, 2 1 
2 7 5 
Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux 
1 
3 
Nederlend 
¡ 
« ! 50 
2 
I 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
2 0 
a 
1 0 2 
a 
a 
2 
9 1 ■', 
2 33 
2 i l 
­0 
­0 
JO 
3 
3 
Z< 
127 75 
5U «J< 
6d 0 1 
U 36 
J 681 
6 
J J 
1 2 
3 8 
Z J 
1 7 
1 58 
3 5 4 ' 
5 ' 
5 « I l 
« 8 5 « 
6 1 6 
7 8 
a 
a 
1 
1 6 
5 5 
a 
1 2 
a 
a 
1 3 9 
a 
a 
1 0 2 
5 
a 
a 
1 3 
a 
β 
7 
7 6 
a 
8 5 
« a 
• a 
1 
a 
5 3 * 
a 
5 3 6 
5 2 6 
2 
­
1 55 673 
31 829 
2 3 e«« 
1 2 2 9 1 1 
7 9 789 
I 815 
! 1 
1 91 
1 1 8 
1 10 926 
5 672 
> a 
U 633 
1 « 5 « 
) 8 85« 
1 «13 
1 959 
1 115 
3 7 2 
2 6 2 
1 1 C90 
1 120 
, 572 
I 39 
1 195 
a 
9 2 1 se 6 
, , 
3 « * 
1 0 
1 7 
5 
1 3 
J '. 1 
1 
1 ' 
2·, 
ι 
1 T 
> 12 9 
« 1 0 
8 
« 1 
a 
i 
a 
2 
a 
1 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschlend 
(BR) 
l u 
2 0 
1 9 
I U60 U l 
3 7 
1 9 
a 
I n 
1 
2? 
1 5 
a 
1 * 0 
. a 
5 
l u 
1 
. b 
1 J 
. I U 
a 
a 
1 Z62 
3 397 
9 2 1 
1 0 
« 1 3 
3 3 
1 2 
a 
itil 
J 
2 3 
d « 
9 8 
J O J 
U o 
* 3 8 
2 
J 
5 
« d 
Z 3 3 
2 7 
a 
1 
1 « 3 
2 
I l 1 7 
3 
7 
1 « 1 
7 
6 5 
J « 9 
1 « 
1 0 8 
2 
d 3 
i l 
U « 116 
68 J12 
«5 OU« 
«1 J77 
27 138 
« 16« 
3 « 
1 J « 6 
2 7 3 
55 JUO 
21 7 3 1 
«3 019 
a 
26 6 7 0 
12 350 
3 9 3 
9 1 3 
2 U23 
2 «37 
6 6 5 
1 b l 7 
23 090 
36 2 9 8 
3 0 1 
i ti­2 
b 
« «53 
1 132 
2 0 0 
Z o 
a 
o d 
I Z O 
Z J9 
a 
« U 
. 3 8 2 7 1 
1 117 
1 7 8 
o o 
1 
3 3 
1 
z t 
1 
Italia 
« 12« 
l o 
6 U 1 
J 7 3 
1 329 
1 3 
• . ­J 
. a 
• z3 
• 2 
« 9 
1 3 7 
2 0 7 
1 8 1 
6 1 
1 7 
3 7 
5 
1 
1 2 
8 7 
1 0 3 
2 0 
• a 
a 
1 5 
6 
1 
6 6 
1 
a 
5 7 
3 5 3 
9 
a 
1 3 1 
a 
2 9 
3 2 
a 
3 5 9 
3 « 
« 0 
1 0 
1 5 2 
a 
6 1 
« 2 
« 2 
2 1 
a 
a 
1 5 7 
5 0 
a 
8 9 
a 
2 8 
­
3 0 227 
17 523 
12 70« 
7 « 3 1 
3 2 6 1 
5 123 
2 3 7 
1 3 0 1 1 5 0 
d j 617 
9 615 
1 3 70 
J l 600 
a 
2 269 
a 
3 « 6 
12 
21 
2 
6 8 
2 356 
8 8 3 
l « 3 1 
5 5 9 0 
5 « 
13 « 1 3 8 1 7 
« 7 3 
1 0 
1 U 3 
a 
1 2 
82 5 
8 
2 3 
1 
1 « 
2 7 
2 9 
3 7 
221 
. 1
. . XX 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
JDestination . f ­ C S T 
. τ con 
l I GER I s 
­CAMF tC'JN 
. C F N T H A F . 
.G 490 H 
. Ζ 4 I R ­
> N 3 3 L \ 
F T H U ' 1 3 
. SCHAL I A 
.K C NY \ 
. Τ 4ΝΖΛΜ E 
MDZ4MU JL 
. Η ADA 5 4 SC 
.REUNION 
7 AHB I 9 
3 . AFR. S JC 
ETATSJNIS 
CANA04 
H E < I 0 IE 
GUATEMALA 
Ν IGAR4GUÍ 
COSTA RIC 
"ΑΝΛΜ4 
GU9A 
D O M I N I C . R 
• G U A D E L O L 
. H . R T I N I C 
I N O F S OCC 
G O L O M S I E 
VENEZUELA 
SUY4N . 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 
FOUATÉUR 
°ER'1U 
9 R C S I L 
GHIL I 
» ÍR4GJ4Y 
URUGUAY 
»RGENTINE 
CHYPRE 
L I PAN 
SYRIF 
I R4K 
IR4N 
ISR4EL 
I 1 R C 4 J I E 
P 4 K I S T . N 
INDE 
7H4ILVNDE 
INOON=SIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
J 4P0N 
HONG <CNG 
4 J S T R 4 L I E 
N.ZELANDE 
• C 4LEJCN. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
4FLC 
CLASSE 2 
.FAM4 
• A . 4 0 M 
CLASSE 3 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ER4NC ­
3 E L G . L U H . 
» 4 Y S ­ 3 4 S 
4LLEM.EEC 
I T A L I E 
R O T . ' H I 
I R L AN IE 
NORVEGE 
SUEDE 
) 4 N C M \ R < 
SUISSE 
M'TRIOHE 
ES04G 19 
SRÉCÉ 
TURQUIE 
I . R . S . S . 
ROUMANIE 
. M4R0C 
L I 1YE 
RHODES IE 
R. 4FR. S' j r 
ETATSUNI ; 
MEXIQ IE 
1RESIL 
ARGENTINE 
IA°0N 
4USTR4LI E 
­ I . Z F L INCE 
M r< Ί n F 
INTR4-CE 
EXTRA-CE 
GLASSE 1 
»ELF 
CLASSE 2 
. E 4 Ή 4 
•A.4GM 
CLASSE 2 
E R A N C J 
1 ELG. L I X . 
3 A Y S - U S 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
Ι Ο Υ . U N I 
HP 
1 1 
9 2 
1 37 
168 
58 
21 
Ed 
29 
179 
J 30 
o l l , 
7 
3 577 
« 2«7 
1 326 
J 2 1 
37 '-
9 9 
29 
I O ' 
4 0 
2 4 4 
166 
10 
76 
2 39 
3 
3 4 
1Θ0 
8 3 
97 
1 3 1 9 
5 2 9 
79 
37 
22 
2 « 5 
97 
2« 
1 17 
2 9 1 0 
2 6 « 
36 
11 
1 4 2 
27 
599 
2 1 
9 
5 2 6 1 
1 
1 0 2 3 
1 6 39 
5 46 
2 37 
7 ) 7 ,. 1 3 
5 9 1 7 2 2 
2 J 5 o 9 1 
136 6Ce 
12 ) 628 
17 4 1 5 
1 786 
5 J57 
1 t 67 
1 7 3 
ID 
2 1 
9 0 
594 
3 
789 
6 9 0 
19o 
1 
3 
126 
29 
746 
65 
3 
49 632 
25 980 
21 752 
19 314 
11 323 
4 423 
1 070 
2 232 
15 
713.31 'TJECK 
60 
1 ; 
25 
15 
75 
'I 
7? 
19 
73 
3 
i 
7 
5 
1 
9 
41 
II 
40 
4 
1 1 
17 
922 
.60 
6 62 
309 
197 
149 
159 
28 
1 31 
76 
76 
55 
717.19 'TUÉCK ­ NOMBRE 
13 373 
t 64 
1 136 
783 
3 7 86 
233 
3 
31 
16 
2 
30 
5 
3 
571 
90 
I 
131 
19 
11 
160 
100 
279 267 
269 770 
1 3 497 
16 701 
6 925 
1 774 
221 
479 
?? 
17 
7? 
7? 
6 
7 854 
721 
?60 
1 464 
191 
20 
21 
16 
3 
5?7 
940 
52 440 
29 885 
22 555 
21 872 
12 575 
572 
3 
10 
! 1 1 
4 32 
5 
31 
67 
22 
102 
1 1 
. 2 9 
5 
36 
2 14 
515 
. . • 
9 
IO? 
2 6 
27 
1 1 
« = 1 
. • 
1 035 
1 296 
8«« 
55 
6 
4 
3 0 
19 
41 
243 
203 3 
1 483 
1 7)5 
283 
li 1 
2 4 
3 6 94 
27 
13? 
11 
41 
10 
23 
2 34 
81 
2 94 
121 
79 
12 
1 
31 
61 
9 
2 
2 376 
59 
12 
S 
109 
5 
595 
1 
3 030 
1 
440 
44? 
124 
92 
259 039 
149 585 
109 454 
100 303 
79 537 
6 627 
457 
2 148 
524 
«? 
12 
22 
1 13 
3) 
9 
7 
2 
15 
37 
15 
1 
3 
3) 
511 
199 
322 
274 
I 1 1 
4 5 
94 7 
709 
460 
IC 
90 
10 
1 1 
19 
2 
20 
9 
176 
9 
197 
92 
158 035 
126 602 
31 433 
418 
263 
019 
95 
419 
9S5 
1 55 
19 
136 
8 6 
Bestil 
Destination 
j ­ CST 
IRLANDE 
M1RVCG9 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANE NARK 
SUISSE 
ÍUTk IC HC 
ΡΟΚ T LG 4L 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
CP FC C 
TURCUIE 
U . P . S . S . 
P .O .ALLEM 
POLOGNE 
TGHECIISL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•HARCC 
•ALGERIE 
L IBYE 
HDZAM3IQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXICUÉ 
CHEA 
COIOHBIE 
PEROU 
PRES IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
M O N J E 
INTRA­CE 
E XT RA­C E 
CLASSÉ I 
AELE 
CLASSE 2 
• E AM4 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 j 
3 J 
1 Zdu 
2 633 
79 
2 d J 3 
197 
319 
J9 
7 
1 
19 
da 
3Jo 
1 
22 
19 
01 
31 
1 
3OZ 
IZ 
I J 
IZ 
149 
14 
39 
4Z 
1 
3 0 
J 
4o 
I J o 
34 
11 
3 2 4 7 d 
22 492 
9 5 do 
8 7 1 3 
4 2 3 1 
597 
17 
JJ 
o 7 4 
13 
1 
34 
2 
5 J 
1 
19 
o l 
7 1 2 . 5 0 STUECK ­ NUHBKE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.L'NI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICJE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 9 Y F 
FGYPTE 
SOUDAN 
.HAURI TAN 
.HAL I 
.H .VOLTA 
. N I C E » 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I VOIRE 
GHANA 
.TOGC 
.OAHCHET 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNTRAF. 
­GABCN 
­CONGO3RA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
F T H I C P I F 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.RFIJNIGN 
ZAHBIL 
HALA1.I 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICII9 
GUATE H 4L 4 
HONDURAS 
SAI VADOR 
139 
3J 
9d 
10J 
4Z 
13 
4 
5 5 d 
J39 
Z 1 5 
«7 
1 U 
17 
Z3 
156 
Odd 
1«6 
2 
1ZJ 
5J 
19 
Z31 
113 
Z J « 
3 
3 
«57 
108 
3«9 
ld3 
«1 
1«« 
15 
86 
Z2 
1? 
lu 
? 1 
91? 
29] 
621 
9?d 
186 
73 
. 6 
old 
29 019 
5 599 
9 820 
12 555 
1« 839 
5 081 
51 
IZo 
903 
1 162 
L 012 
2 396 
2 367 
1 6 92 
3 «03 
3 «05 
¿ 
3 00 
« 301 
2 «08 
8 o57 
2« 
«7 
Jl 
47 
* 10 
du 7b 
2 223 
o93 
J74 
3o 
1 
Z 
3 
11 12 
66 
4 
U d 
4 
19 
ZO 
Z7J 
J4 
11 Zd 
14 
71 
5 Z )3 
1Z3 
7* 
. 2 406 
1 421 
3 030 
9 700 
97 
. 46 
58 
Z20 
d3 
Z40 
210 
9 
ZOO 
371 
16 
60 
30 
65 
71 
J32 
U 
55 
44 
. 13 
18 
4 
20 
10 
9 
10 
8 
a 
19 
7 
5 
3 415 
a 
1 359 
2 140 
2 «3« 
3 66« 
a 
1 
36 
dd 
53 
57 
«7 
J3 
d23 
«99 
a 
. 1 
4J2 
2 
05 
10 
63 
9Z0 
3 
51 9 
917 
6«8 
2 6 9 
236 
112 
30 
I U 
z l 
l d 
0­J3 
«RJ 
30 
ZJ4 
32 
3 
7 
2 
7 
13d 
1 12 
J 
4 
J3 
3 
1 
Z l 
5 
2 
17 8 2 3 
U 4 2 8 
b 395 
6 1 ,1 
3 052 
253 
2 
2 
U 
o 3 8 
0 3 1 
bo9 
1 
1 0 0 
17 
Z 5 
Italia 
lue 
Z5 
Z9 
3 5 
1 
Z l 
Z 3 
1 
9 
3 
32 
1 
J09 
17 
J52 
235 
38 
95 
17 
210 
86 
2 
7 
10 
23 
737 
XX 
x'o 
1 ? 
1 
8 
2 
X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
133 
071 
573 
a 
403 
Ub2 
49 
70 
448 
7 40 
OUI 
«27 
3U6 
479 
338 
542 
. 339 
Z37 
Z73 
10 23 ¿2 Si 
1 
8 
2 i 
743 
95 
102 
17 
1 
10 
7 
15 
3 
J 
2 
Zl 
4 
3 
4 
17 
1 
1J9 
40 
oí 
24 
55 
5 
1 
1 
Z 
1 
1 
2 
1 
?64 
1 IZ 
4b 7 
Z99 
. Z31 
2 
9 
J44 
108 
Z71 
6IZ 
6114 
loi 
61 1 
993 
3U0 
91/ 669 
045 
1 
21 
6 
1 
1 
1 
46 
9 
4U4 
Z01 
207 
9 
4 
39 
1 
1 
246 
î 
16 
37 
2 
137 
81 
05 
96 
9 
39 
3 
l 
10 « 
ù o l 
899 
179 
«2 
1 
f ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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Jar uar­Dezembe ­ — 1972 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Β 
, 
e s t i m m u n g 
Destination 
■ , 5 ­ C S T 
J I C A R I G L Í 
G 3 S r A U C 
a 4 4 4 9 \ 
H 4 Ι Γ I 
J C H I N ! C . R 
. G H A O É L J U 
- M A R T I M [ ς 
J 4 M A 1 ¡ J E 
TR I N I ) . T C 
S O L D M I I E 
Z E N E Z J É L A 
. S U R I J 4 M 
. G U Y 4 H E F 
­ Q U A T ; U R 
R E R O ' i 
1 R E S I L 
". H ! L I 
B O L I V I E 
' A R A S I A Y 
' J R U G U 4 Y 
S R G E N ' I V E 
C H X R R É 
L Ι Β 4N 
S V R J E 
I R AN 
4 F G H A H 1 S T 
I S R A E L 
I 1 R D A N I É 
4 R A 3 . S E C U 
Y E M E N 
' 4 K I S T . N 
1 NOÉ 
C E Y L A N 
I N D O N É S I E 
M 4 L 4 Y S I A 
T I M O R P . 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E SUC 
J 4 3 0 N 
T A I H A 1 
A U S T R A L I E 
' 1 . 7 S L 4 N 0 E 
3 C E 4 N . U S Í 
. C 4 L E 1 G N . 
.31 A L L I S , F 
. P O L Y N . F R 
M G N 0 E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C É 
C L 4 S S E 1 
A E L E 
C L 4 S S E 2 
. E A H A 
. A . \ G M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 1 0 
F I A N C E 
) E L ­, a L J < a 
» A Y S ­ U S 
4 L L E M . F É C 
I T A L I E 
! J Y . ' J N I 
I S L 4 N 3 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E M , l < 
•SU I S S 3 
A ' J T R I OHE 
P O R T U G A L 
F S PAG IÉ 
4 N D O R t E 
M A L T " 
Y T J S ' I S L A V 
G R F G E 
T U R Q U I = 
J . R . S . S . 
R . 3 . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H F C 3 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 J L G A Í I E 
4 F R . N . S S Ρ 
. M AR I G 
. A L SER I E 
. T U ' I I S I E 
L I I T E 
E G Y P T : 
S O U I A , 
. H A U R I T A N 
• » 4L I 
• H . V O L Γ 4 
. N I G F t 
. T C ' H A l 
. S FNE G 4L 
G U I N . P 1 R 1 
G I 1 I N E C 
S I É 1 R 4 L E C 
L I 1 E R I ) 
. C . I V 1 I i E 
G H 4 N A 
• T O S O 
. D A H O ' H E r 
Ν 1 GER I 4 
• C 4 H E O U N 
• C E N T < A F . 
. G 4 1 I 1 N 
• C O N S 1 1 R Í 
. Z 1 I R E 
. R H4H ) 4 
. .3 JRU 1 1 1 
\ N G 1 L 4 
­ T H I J ' I F 
. S O M A L I A 
. K F N Y 4 
EG 
CE 
1 3 1 
6 6 
1 3 3 
6 
1 3 1 
3 7 
t ί 
Z o 
« « « 3 
1 1 0 7 
6 
6 
6 7 
74 
2 C 7 
6 
19 
= 2 
I O 
17 
* C ° 
B 3 
1 1 0 
1 0 1 
7 
1 υ 3 9 
4 « 
6 7 
5 
«2 
3 7 ) 
1 0 
' 7 
3 
16 
3 4 9 
8 
1 5 
7 6 I 
1 8 
2 S C I 
5 2 6 
3 
5 3 
5 
1 « 
1 « 6 7 S 3 
7 2 « 3 2 
7 3 3 6 1 
6 2 1 9 7 
1 7 J Í O 
I J 6 9 0 
5 8 9 
3 4 3 9 
1 7 4 
S T U E C K ­ Ν 
1 9 6 . 3 1 
6 9 3 7 5 
3 3 9 3 ? 
1 3 3 0 1 9 
4 5 J 3 2 
1 3 7 5 3 0 
9 2 4 
2 1 9 1 
1 9 3 l 9 
2 1 4 6 4 
2 4 2 6 5 
3 5 d 9 0 
6 3 9 1 1 
4 7 3 5 7 
5 J 2 1 
4 J 4 5 1 
7 1 1 
1 9 6 
l o o 2 7 
9 o 2 0 
3 7 7 9 
« U 7 7 
8 7 
1 Z E 7 
6 3 3 
o 9 2 
2 z « 2 
d 9 1 
1 2 5 1 5 
2 J S 7 
3 0 1 0 
1 3 2 9 
? J 2 2 
1 2 3 
" 1 
9 3 
ZOO 
Z S 6 
Ζ 7 7 
3 8 7 
7 9 8 
1 4 1 
1 9 1 
1 « 2 
7 3 8 
2 * 3 0 
o 2 0 
5 7 2 
* 0 8 
1 ' 3 0 
1 J « 2 
8 6 
7 0 6 
1 6 1 
2 2 9 5 
1 4 7 
2 ( 5 
5 C 6 
1 L 9 6 
3 3 3 
d 7 7 
France 
2 5 
7 
1 6 
2 ? 
5 3 
. 
6 5 
. . 0 
! 5 
22 
6 
2 4 
7 8 
8 4 
1 7 7 
1 3 
1 1 
2 7 3 
3 7 5 
3 2 
2 i . 1 
2 7 4 1 6 
2 1 5 5 7 
5 9 5 9 
4 2 7 9 
1 0 3 4 
1 5 6 9 
3 1 2 
6 2 2 
1 1 
J M B R E 
3 0 5 7 
1 4 0 4 
2 7 2 2 
6 9 7 
1 7 4 8 
9 
2 1 9 
7 9 1 
31 Ρ 
7 0 6 
3 7 0 7 
2 0 4 2 6 
2 7 1 
2 C 5 
9 7 8 9 
7 1 1 
1 ) 
6 1 
9 7 3 
4 3 
1 6 
1 9 
1 7 
2 
2 
* 1 
30 
4 9 0 
2 8 4 1 
9 7 1 
6 1 
1 1 
7 ó 
1 0 4 
1 5 6 
1 7 2 
2 0 1 
2 1 6 
5 1 
I C 9 
5 6 
1 ! 
6 8 5 
, o í 
? 5 8 
? 2 1 
6 7 2 
1? ! ' ■ ! 
1 0 
2 1 3 
7 6 
1 5 
1 1 
9 
1 
1 1 6 
Belg.­Lux. 
1 6 
1 1 6 
3 0 2 
1 2 Ó 
9 ' , 
; 
6 
5 
• 
2 1 9 0 2 
1 4 3 6 8 
7 5 3 4 
6 9 3 6 
4 7 7 5 
6 9 5 
33 
9 1 
3 
2 5 5 
. 2 0 3 1
3 0 
3 0 ? 
8 
20 
2 
i 9 
1 
1 
7 
¡ 2 
2 
(ó 
3 2 
1 
I ! 
1 
. 
i 
Deutschland 
Nederland ( B R ) 
1 
1 1« 
3 1 
9 2 
7 7 
1 
1 
1 
5 3 3 4 , 
2 1 8 0 
1 4 6 2 3 ( 
1 2 3 9 ( 
3 9 9 4 " 
1 0 1 
1 0 1 ! 
8 6 6 ' 
1 1 7 8 1 
i ei: 
1 8 3 Í 
1 7 2 6 
7 7 3 
1 2 3 ( 
5 6 4 ( 
4 2 . 
1 7 6 
9 6 Γ 
1 3 ' 
A " 
·,<­< 2 7 ­
e­
1 
, 4 0 9 ' 
1 7 1 
333 
21 
i' 
i 
?' 
1' 
101 
3í 
. 2 5 8 
l t 
. , 1? 
7 4 6 
1 « 
3C 
4 7 
1C 
1 9 6 
5 2 
> 2 2 
3 0 
J 2 4 
7 7 
5 
1 
1 0 3 
3 5 
4 9 
) 3 2 
1 2 1 
7 
e 
2 0 
2 3 
2 6 
12 
2 
2 1 
1 6 
5 
2 
2 
7 
1 
2 
1 
1 1 1 
9 * 
4 6 
9 
23 
9 
I I 
3 0 6 
5 4 * 
1 
L ' I 
4 7 
1 3 
1 
1 3 
11 
1 
. 2 0 3 
2 2 
1 
1 3 
7 
3 1 3 
1 6 
4 ! 
? 
3 7 
3 7 3 
1 0 
5 2 
I 
. 1 1 5 
1 
15 
3 9 9 
1 6 
6 9 1 
9 d 
. 1 1 
. 1 1 
2 7 9 
3 6 3 
2 1 3 
7 0 ? 
0 9 5 
« C O 
7 5 
9 8 9 
1 0 5 
6 3 9 
4 7 4 
0 1 6 
η 17 
8 7 3 
3 1 8 
7 4 ' . 
6 5 7 
7 8 4 
9 1 3 
3 9 1 
0 3 0 
'3d 7 
I ' l l 
0 6 8 
1 5 9 
1 0 6 
1 8 7 
0 0 2 
9 6 4 
4 2 4 
1 4 6 
1 4 9 
1 7 9 
6 « 9 
8 1 3 
7 0 9 
7 1 « 
2 0 5 
6 " Ί 
1 « 
1 1 1 
17 
1 1 4 
1 4 Ö 
1 0 6 
6 0 
7? 
4 7 5 
3 0 4 
2 5 
3 2 7 
8 1 
1 3 0 
5 4 3 
3 1 
4 1 1 
6 7 
1 8 0 
1 2 8 
3 5 ? 
5 0 4 
1 3 ? 
3 5 1 
export 
Italia 
?o 
7 . ) 
t 1 
. 8 3 
. 
7 ' 
3 0 3 
■'. 
3 
11 
1 9 
. 1 7 
1 7 7 
4 7 
11 
4 
. 2 4 0 
19 
5 
3 
* . . 5 
Ζ 
1 6 
d b 
7 
1 5 
. 1 4 9 1 
3 9 6 
1 
1 1 
• 
4 3 0 6 1 
1 4 1 1 2 
2 3 9 2 3 
2 5 6 0 1 
4 1 1 9 
3 2 8 9 
1 6 9 
7 3 3 
4 0 
3 9 1 5 5 
9 5 4 4 
1 6 5 3 1 
3 4 0 3 6 
324 3 0 3 
4 8 9 
1 9 4 
2 5 1 4 
5 3 0 
.9 2 3 
1 4 6 1 
2 C 7 9 
7 7 5 9 
I 4 3 3 
1 2 9 4 3 
. 14 
3 7 
1 3 1 0 
7 7 1 
1 0 Í 3 
1 
3 7 9 
2 0 3 
4 5 4 
4 6 
2 3 1 
6 3 3 
1 3 ? 7 
4 1 13 
5 ? 3 
1 2 2 0 
7 4 
3 i l 
1 4 
e 6 
2 1 
1 0 5 
4 4 
4 4 6 
33 
6 
12 
2 ? 7 
4 2 0 
5 6 7 
1 5 2 
6 9 
3 G 9 
2 1 0 
4 2 
1 '9 
19 
4 2 4 
7 0 
' 7 
12 
i 11 
? ' . '1 
? U 
B e s t i m m u n g 
Destination 
., * ­CST 
. ( ' U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
"111 A ­ J l CU 
. M A I ­ Û G 4 S G 
. R L ' J M I N 
H A U R I C É 
Z A " r t 1 " 
H A L 4 . 1 
P . A F R . S U C 
F I A T S U N I S 
C A N A D A 
H L X I G U F 
G U A T [ m i 4 
H C M D L R . B R 
H C N D L R 4 S 
S i l V Í O C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U F 4 
H A I T I 
F A J A B A S 
C O I M C R 
. G U A C F L O U 
. M A R T I N I Q 
C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
B A R B ACQS 
I N D E S I C C 
T R 1 N I 0 . T Ü 
. A R U B A 
­ C U R AC 4 0 
C O L I H H I F 
V E N E Z U É 1 A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O L 
P R E S I L 
C H I L 1 
B O L I V I r 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I P A N 
S Y P I E 
I R A N 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
J L R C A ' J I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I I 
P A h R E I N 
Κ Λ Τ Δ Ρ 
E T . A R A J E S 
C H A N 
Y E H E N 
Y F M F N S U C 
Ρ Λ Κ Ι S T A N 
I N D E 
C t Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
V I F T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S r i G A P 1UR 
P H I L [ P P I N 
C H I N E R . P 
CUPE E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N É E 
N . Z t L A N D E 
0 C L 4 N . U S A 
. C A L E D O N . 
U C E A N . 3 R . 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
H 0 N J E 
I N T R A ­ C E 
I X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A C L L 
C L A S S É 2 
• C A M 4 
• A . A O M 
C L A S S E J 
7 1 4 . 2 1 
F R A N C E 
O E I G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I r 
E O Y . U ' J ! 
I S L A N D E 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
SU = DE 
F I M AH JE 
D A M ! H 4 R K 
S U 1 S S " 
AUT U C H E 
P I ' F T L G A L 
E S P A G N E 
A N U I R É 0 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
C U CE 
EG 
CE 
l o i 
7 o . 
7 4 0 
1 0 9 1 
3 2 1 
2 0 / 
2 2 3 0 
z z i 
9 o 7 1 
4 8 8 3 4 3 
4 1 9 Z u 
? 1 Z 5 j 
2 2 7 . : 
Z J J 
9 5 5 
2 U 4 7 
1 7 d 9 
2 O o J 
3 0 5 1 
1 9 0 
6 3 
. 13 
1 2 2 
1 0 ) 3 
3 0 1 
7 3 * 
Ai 
9­a 
i i i 
J b * 
a­a 
3­1 
a l o 
6 3 d l 
2 0 7 4 4 
Z 8 b 
l d v 
1 3 3 
3 6 Z u 
1 4 5 2 3 
1 3 3 J 0 
5 9 0 1 
2 o 7 1 
* 0 l 
2 1 1 
4 5 U o 
b l U 
2 d U o 
O J 
1 9 1 
β ο 0 9 
Z J l 
5 7 Ζ ο 
4 2 3 
3 0 * 9 
8 5 5 
3 6 0 
Z Z I 
3 5 ο 
7 2 . 
3 d o 
U l 
1 6 7 7 
Ζ 6 9 
1 4 * 0 
7 2 9 
1 1 7 7 4 
3 1 ο 
1 3 0 
1 3 0 U 
7 J l 
3 5 J O 
4 U J Z 
7 7 2 2 
1 4 o J z 
1 2 1 
1 4 7 
2 9 4 1 J 
4 u 7 o 
1 5 Z 9 Z 
5 0 0 3 9 
2 3 0 
2 3 l z 
2 0 4 
3 3 1 
1 * Z 
1 73 
3 2 J 
1 9 5 2 0 9 2 
5 6 3 o l i 
1 3 8 9 0 3 3 
U l l 7 2 3 
3 d 4 3 6 0 
2 6 7 0 9 3 
1 2 0 0 4 
1 8 O 0 9 
1 0 1 8 3 
France 
1 1 
. « ζ 
3 6 9 
«71 
2« 
1 
l i t 
1 9 1 5 2 
7 8 0 
1 
n a 
7 9 
J j 
5 7 
8 6 
Z 5 L 
Z 6 « 
. 9 
1 l e 
1 7 
J 7 
* o t 
3 J Z 
. 33 
Z « 
. 0 5 
7 5 
. 77 
1 C 6 0 
1 0 5 « 
U « 
J o 
6 0 
1 3 7 
3 9 7 
1 7 6 7 
1 
0 0 
. 1 9 
6 0 
OZ 
3 t 3 
6 0 
17 7 
J 7 5 
1 6 1 
3 C 6 J 
7 1 
2t 
1 0 1 
* 
« 9 
5 0 
1 6 6 
3 
l O z 
2 
1 0 
. 1
1 
3 5 
3 
« o 
3 9 « 
« 7 1 
1 2 
2 
1 7 « 0 
1 5 7 
« 9 
2 9 9 6 
5 
Z I O 
Z ' , 
1 « 0 
7 
8 
Z 8 7 
9 « 6 1 5 
7 7 8 0 
o b 6 3 5 
6 3 L 7 7 
Z 6 5 7 5 
2 3 6 8 3 
1 Ibi 
6 3 C C 
7 5 
S T U E C K ­ N G M t i r 
4 7 5 5 3 
1 7 3 t o 
1 0 O U 
1 2 0 1 7 
1 4 o l i 
2 1 l b 7 
1 3 4 
4 Z o 
2 J 5 4 
« 1 6 3 
2 6 5 7 
3 6 6 0 
I C 9 J O 
1 « Z « l 
1 2 8 0 
6 o 9 0 
0 3 U 
9 9 
2 J J 7 
1 o 9 j 
2 6 3 6 
1 « 7 2 
1 3 L 0 
. . 6 3 
« 6 d 3 
3 5 
1 7 
1 9 J 
313 
7 8 
« 7 Z 
1 7 « 9 
6 5 6 
a 
C 7 7 
6 5 L 
8 
« 1 1 6 
Q 
Belg.­Lux. 
l u ? 
2 9 « « 
2 o l 8 
3 2 6 
1 6 b 
22 
1 3 3 
« 7 
6 
7 
3 1 8 
. 3 d 
269 
3 1 
H 
. 1
1 
. ¿¿
¿ti 
1 0 
. 1
. . . Z 
uantités 
Nederlend 
2 0 
2 
. 
12 
I I I 
a 
1 U J 
9 6 SOO 
5 6 9 5 
1 6 
7 1 7 
. 7 5 
3 « β 
2 7 0 
. 9110 
a 
1 . 
2 5 
9 0 
. . . 1 2 0 
5 0 
1 5 
. 1 Z 9 
1 5 
5 1 9 8 
3 2 7 « 
a 
I U 
1 « 2 9 
5 9 1 0 
2 8 6 5 
a 
5 0 
2 7 
. 1 2 6 7 
7 5 
1 3 7 
a 
. . 1 5 9 
i 1 8 7 
3 0 
205 
2 9 6 
3 5 
9 3 
" 
« 3 
2 9 
. . 1 4 2 1 
a 
7 0 1 
9 0 
2? 
1 2 0 
7 0 1 
6 Z Z 
. 1 0 0 
6 C 0 2 
1 5 8 1 
1 7 1 1 
3 0 4 0 8 
6 7 4 
1 0 0 
. 6 5 
5 1 d 1 6 « 
2 ) 3 7 6 9 
¿09 3 9 6 
2 « 5 7 6 « 
9 « « 5 6 
3 7 5 8 0 
« 3 3 
9 0 6 
1 0 5 1 
3 5 
2 0 3 7 
a 2 6 7 
1 7 Z 
23 
3 
. 'J 
8 ) 
ZO 
« 3 3 
1 Z 3 
β 
3 
. . 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschland 
(BP.) 
4 9 
1­2 
­ ­ a 
SOI 
1 77 
o l 
9 6 0 
Z u * 
3 o 7 « 
2 6 « 2 9 3 
2 9 9 6 7 
Z l Z J J 
l i o 
1 3 0 
J 7 d 
1 5 2 8 
1 ¿01 
1 * o 7 
1 6 9 1 
« Z 
1 0 
O U 
3 3 « 
) 7 9 
J 9 0 
o o 
7 1 0 
1 0 2 
l u d 
3 7 3 
2 Z U 
3 0 1 
1 1 9 
I U 1 « ! 
1 6 « 
1 3 1 
. ' o 
1 1 « « 
6 7 3 3 
I l 7 3 0 
5 d u « 
2 2 « « 
3 7 1 
U O 
1 2 6 6 
J o 2 
1 7 2 1 
. 1 
7 ¿90 
1 5 
2 U J 1 
2 9 3 
2 5 0 U 
2 9 U 
l o u 
1 7 u 
J o 7 
¿ 5 2 
1 5 2 
U O 
1 1 8 1 
2 1 5 
* ' , 0 
7 2 7 
7 J « 8 
. . 721 
3 0 6 
1 7 7 b 
3 3 4 « 
3 2 0 U 
1 0 3 9 5 
9 * 
17 
1 9 d u d 
2 J 7 1 
U o « l 
1 2 9 U 1 
2 « 3 
1 O U 
« 0 
4 0 
1 3 3 
77 
U o 
1 0 C J 3 J 8 
2 2 0 l o b 
7 B J J 7 2 
6 2 0 Z d « 
222 ¿ J l 
1 5 b 3 7 7 
5 U d d 
« ' Ι Ο Ι , 
6 3 1 1 
« 3 U J Z 
9 2 7 7 
7 5 o J 
. 1 3 3 2 3 
9 b d d 
7 2 
« 0 9 
1 3 U Z 
3 « 1 7 
2 l u « 
,Vll 
1 0 1 3 8 
0 3 0 
5 o 3 3 
a 
1 9 
2 0 « d 
1 Z 5 9 
Italia 
J l 
l b 
Z 3 6 
J 9 * 
17 J 
U O 
1 2 1 0 
1 1 
* J d * 
1 0 9 « d o 
3 4 7 8 
1 
1 u « l 
4 
4 o 9 
U « 
1 7 0 
J 2 6 
2 2 U 
1 9 U 
5 
0 7 
1 1 3 2 
1 « 
J Z 
1 4 
79 
b l 
Z 3 
I b 4 
i l i 
109 
3 6 7 8 
1 0 
l z 
2 
9 1 0 
1 Z 6 « 
1 9 « d 
9 6 
J l l 
2 
02 
X 9 1 3 
U l 
J 6 1 
1 
U 
0 2 6 
J « 
« « 3 
2 « 
3 1 3 
1 6 b 
1 7 1 
3 1 
4 * 
« Z l 
3 6 0 
1 
« b 5 
1 6 
6 9 8 
. Z 9 b d 
SXti 
i n 
l i 
1 113 
210 
1 l i l 
3 U 3 7 
12 
2 d 
1 0 6 2 
5 b 9 
1 6 9 0 
3 7 3 « 
. 7 0 9
1 2 5 
9 5 
. ¿ 5 
1 0 0 
J J J « 3 1 
9 9 J U o 
2 3 4 1 2 5 
1 8 2 « 3 2 
« 0 ' . i n 
« 9 1 0 2 
J U 7 1 
b 3 9 1 
2 3 3 9 
« I b d 
J « 1 6 
1 7 2 0 
1 0 1 8 1 
a 
6 7 6 2 
2 « 
. 3 « 9 
J « 9 
3 5 5 
3 5 7 
1 ¿ 9 0 
3 3 1 « 
o Z Z 
1 3 1 
a 
7 2 
¿ 0 3 
J l o 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2ο 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
H S ­ C S T 
TUR M I E 
l . R . S . S . 
PCL1SN7 
'Z HFC3SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
\ F R . N . É SP 
.M 13 )0 
. 4 L G E 1 I É 
. T U N I S IE 
I. I »TÉ 
c syoTÉ 
. M A U R I T 4 4 
.H .VOLTA 
• N I G E ' 
.TCH43 
. S FNE S 4L 
I I I E R I 4 
­ C . IV URE 
.D 4H0HÉY 
H G E R I i 
­CAME ¡CUN 
. G E N T I 4 F . 
.G433N 
• C 0 N G Ì 9 R » 
. Z A I R E 
4 N G 0 L . 
É T H I 1 3 I E 
.SDM4L14 
• K É N Y . 
.ou S A I ; A 
H0ZAM1ICU 
• MADA '.ISC 
.REUNION 
ZAH3IE u U 1Ή1 
R.AFR.SUC 
ETATS INI S 
G4NAD4 
MEXIQUE 
GUATE H)LA 
HONDURAS 
S 4LV430R 
GOSTA < I C 
Ρ AN 4M 1 
GU9A 
) D » I N I G . 3 
.GUADELCL 
. M A R T I N i t 
J 4H4I Í'JE 
F ARBA3J3 
T R [ N I ) .TC 
. AR 184 
• CU(40 10 
C O D H H É 
VENEZ lELA 
. S U t I N 4M 
­ 0 U 4 T ­ J R 
»ER'TJ 
T I E S I L 
C H I L I 
B 0 L I V I 3 
'JRUGU4Y 
4RGFNTINE 
GHYORÉ 
L I fi 4 N 
IR4H 
ISR4ÉL 
I 0 R C 4 N I É 
4R 49.SÉCL 
K 1 M É I Τ 
P 4 K I S T )N 
INDE 
T H 4 I L 4 N 3 E 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SING40JUC 
R H I L I P P I N 
CHINE l . P 
)4P')N 
'HONG CONG 
4 U S T R . L I E 
' I . ZSL INDE 
. C 4 L F 3 C N . 
. P O L Y N . F F 
) I V É t i NC 
PORTS "RC 
Η 3 Ν D E 
I N T l 4 ­ C " 
= X T I A ­ : E 
CL4SSE 1 
41L­­
C L 4 S S : 7 
­E4 H 
. 4 . 1 0 9 
CLVSSE ï 
EG 
CE 
787 
763 
306 
399 
61 
68 
,1­0 
. 1 1 
4 09 
3 5 1 
175 
5« 
3« 
17 
«0 
31 
1 2 8 
129 
3 ­ . 1 
36 
0 19 
1 3 3 
9 1 
129 
3 5 
1 2 1 
1 15 
78 
2 2 
1 19 
23 
2 1 « 
1 38 
l o l 
* » 6 
J«5 
1 069 
20 6 31 
« 4 4 1 
J 6 5 
4 2 
47 
1 5 7 
1 ^6 
140 
37 
1 5 9 
1 0 1 
1 5 7 
1 6 4 
1 5 0 
1 6 6 
I C I 
66 
785 
i 9 1 9 
1 2 8 
3 2 1 
1 3 2 1 
3 5 C 4 
69 
73 
19') 
351 
31 
­ .21 
379 
5 76 
7 
77 
2 58 
ICO 
47 
7 37 
1 4 ) 
I 6 5 
5 5 
1 15 
3 59 
32 
2 493 
6 9 1 
3 J39 
dCO 
109 
92 
1 
19 
3 ) 5 3 35 
1 J I 7 6 0 
U 3 575 
1J7 413 
57 o 5 5 
24 4 2 0 
1 383 
2 277 
1 705 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
'Ί 
29 
63 
33 
230 
443 
2 
I ?a 
11 
23 
2 
?9 
136 
13 
299 
10 
5 
40 
15 
26 
31 
38 
324 
1 183 
10 491 
1 456 
48 
9 
10 
45 
5 
?4 
3 3 
57 
49 
1?7 
144 
1?7 
100 
369 
477 
1?3 
9» 
180 
1 682 
173 
533 
152 
20 
338 
11 
67 9 
614 
36 
5 1 
1 
39 446 
5 671 
32 774 
25 660 
8 101 
6 890 
340 
1 196 
?23 
714.72 STJÉCK ­ N1M9RE 
PI4NG7 
BFLG.LUX. 
34YS­ U S 
4LLÉM.FEC 
ITILI­
ROY.UI I 
I Sia U E 
I RL 4NJÉ 
NORVEGE 
SUÉ IE 
= INL 4J3É 
3 4N7M 4R< 
SU IS S 2 
VJTRIO HÉ 
»ORT 1 S 4L 
So\0 
4NC1RÎ3 
MVLTÉ 
'3US)­,L W 
GRE.É 
?.. 
31 
?i> 
1 ­
? 1 
1 
3 
« 9 
7 
1 1 
6 
14 
1 1 
9 
bli 
360 2 74 
9 0 5 
749 
322 
7.'. ', 
5 9« 
7 90 
356 
237 
141 
) 9 6 
« « 3 
8 9 6 
241 
«69 
7 0« 
­, 1 7 
1 005 
1 394 
724 
860 
? 4 1 
2 
. 6 
121 
1 32 
11 7 
9 9 
55 
47 
291 
2 4 1 
7 
41 
58 
»13 
6 76 
217 
125 
71 
46 
19 
6 
',6 
3 95 
739 
151 
11 
1 13 
4? « 
1 
9 1 
14 
34 
72 
17 
1 16 
«5 
958 
511 
447 
4 0 6 
2 86 
36 
7 06 
999 
1 C9Õ 
137 
166 
î 
157 
1 44 
17 
4? 
18b 
13« 
30 
?6 
30« 
67 
1 7) 
1 Ü 
22 
1 
U 
27 
1 1 1 
75 
1 1 
1«1 
22 
7 
10? 
21 
12 
1? 
L ' 
85 
171 
U 
722 
093 
7 70 
2? 
3 7 
9 4 
12) 
13 
7 
10 
93 
29 
16 
«3 
95 
1 609 « 
loi 
777 
1 159 
55 
7« 
«3 
56 
25 
73 
298 
31« 
4 
74 
253 
49 
44 
2 96 
14? 
85 
76 
191 
169 
249 
29? 
55 
34 
141 571 
73 197 
36 108 
9 279 
388 
615 
«79 
46 6B3 
9 431 
15 069 
246 
401 
1 590 
2 779 
3 264 
6 121 
5 169 
9 01', 
1 364 
106 
7 10 753 
22 2 723 
Italia 
102 
62 
lt, 
5 
3 
17 
29 
73 
15 
130 
10 
177 
101 
39 
17 
9 
60 
95 
0 2 
18 
14 
162 
50 
47 
80 
10 
1 162 
1 977 
2 09 
774 
27 
15 
1 18 
15 
12 
67 
36 
15 
99 
6 
23 
1 
?6 
332 
1 393 
1 
4 2 
162 
663 
14 
5 
13 
262 
6 
243 
121 
250 
î 
4 
51 
44 i 
1 
80 
55 
233 
9 
12 
1 933 
421 
1 119 
129 
39 
41 
19 
51 446 
19 495 
31 961 
22 303 
13 037 
8 170 
642 
44 1 
752 
54 9 36 
13 194 
14 612 
17 711 
U 76Ï 
74 
344 
2 138 
2 7C5 
9 39 
1 932 
1 965 
10 211 
934 
23 658 
339 
8 730 
1 771 
Bestimmung 
Destination 
, vT CST 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
­ , ALLÉM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRI c 
ROUMANIE 
BUI G AR IE 
A F R . N . = S P 
ARCC 
. A l G ER IE 
TUN I S I F 
H E Y E 
FGYPTF 
SOUDAN 
.HAURI TAN 
.MAL I 
H.VCLTA 
NIGER 
TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.P'JRT 
GUINEE 
SIPI­ RALFO 
L I B E R I A 
C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGC 
•OAHCMÉY 
NIGER!A 
CAHEROUN 
•CFNTR4F. 
.GABON 
CCNG03RA 
ZAIRE 
RWANDA 
PUKLNDI 
ANGOLA 
FTHICPIF 
SOHALIA 
•KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
HAOAGASC 
REUNION 
H4UR ICE 
ZAMUI C 
ALAWI 
R.AFR.SUD 
FTATSUN1S 
CANACA 
MEXICUE 
'ERMLOÉS 
GUATEHALA 
HCNOLRAS 
SAI VADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
HAIT I 
O O H I M C . R 
.CUACLLOU 
. M A R T I N I O 
JAHA I'JUF. 
BARBADOS 
INDES CGC 
T R I N I D . T U 
CURACAO 
COLCHBIE 
VENE ZUÉLA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F 
ECUATFUR 
PEROU 
PKt S IL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISF AEL 
JOFC «NIE 
ARAB.SEOU 
KÜHE IT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARA 3ES 
GHAN 
TIMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
OEYL AN 
THAILANOÉ 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONÉSIE 
ALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORFE SUD 
JAPGN 
TAIWAN 
­ONG KONG 
AUSTRALIE 
V.ZELANDE 
OLEAN.USA 
CALEDJN. 
F I D J I 
POLYN.FR 
SOUT.PROV 
N O E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C F 
EG 
CE 
3 494 
4 U6u 
1 051 
lo3 
1 407 
1 132 
7 417 
3 411 
2 9Z9 
3 55 
J5* 
49 
1ZJ 
U l 
5o 
J7 
JÍ3 
1 U 
73 
63 
387 
9J3 
39d 1 H 
119 
5 55« 
808 
93 
33z 
1«Z 
3)7 
1 Jo 
33 
1 773 
1 019 
3«z 
99J 
117 
¿bl 
1 06b 
68Z 
JdU «* 
9«6 
J«6 
13 687 
«3C «0« 
25 71« 
856 
9 3 
330 
«OO 
0 3 . 
«33 
1 565 
675 
500 
3 7 * 
430 
J01 
5JZ 
b«J 
Zod 
49 
3C3 
537 
2 535 
12 303 
12U 
7o 
83 
2 d9j 
2 694 
5 463 
504 
45J 
12Z 
14o 
JJd 
337 
1 323 
13b 
9 9 7 
2 ¿49 
2 306 
10U 
oZ9 
l J l 
Z Z 4 
0 9 
4 14 
Zoo 
¿«o 
37b 
171 
939 
2 767 
122 
1J4 
4 4 4 u 
1 9 7¿ 
6 4¿7 
7 J J 7 
16 3 3 * 
Zo 
2 3 71 
15 9 1 3 
1 d l b 
23 
* 4 d 
l z * 
169 
9 6 « 0 0 7 
19« 5do 
77C 019 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
31 
7 
2 
IUI 
7 
Ζ 
17Ζ 
54 1 
d7 
9b 
1 
Z7 
d 
i« 
12 
14 
50 
1 
35 
lì 
26 
316 
84 
o 
25 
43 
40 i i 2 
1 
25 
135 
li 
ZO 
Z57 
253 
195 
lü 
16 
5Ô 
14 
39_ il ai 
X 
2 
2 
X 
45 
Zl 
3 
17 03b 
35 
1 
7 
ZO 
7 
45 
72 
14 
7 
3o2 
2 
1 
ld 
7JJ 
J9 5 
JJd 
14 
3 
32 
208 
108 
16 
9 
2 
148 
6 
65 
54 
2 
12 
600 
90 
1 
2 
58 
327 
56 
54 
2 
20 
U 
7 857 
2 510 
4 547 
1 097 
231 
33 
7oU 
4J 
i l l 
SOO 
IIA 
314 
.10 
141 
1*1 
J* 
70 
IZ 
3 
JJ 
7* 
Z3 
7 5 
1JZ 
3ZJ 
1*1 
6Z 
¿4 
1 J98 
103 
13 
173 
30 
336 
18 
*1 
dll 
IZO 
1 
ZUZ 
94 
37 
ZZI 
440 
10b u 
3Z3 
4b 
« Z72 
66 003 
7 0«J 
«40 
70 
o u 
ldb 
ZdO li9 
1 178 
626 
19U 
19 
159 
¿9 
05 
30U 
lo7 
«1 
333 
3¿3 
1 552 
« 075 
BU 
3U « 
«35 
1 759 
2 12« 
««6 
313 
7U 
53 
1Z3 
79 
531 
112 
17 
1 «U9 
966 
«J 
¿67 
oo 
03 
13 
«13 
*¿ 
Jl 
«o¿ 
loU 
17¿ 
1 60S 
70 
«75 
593 
1 d«9 
2 U3¿ 
lu 
8 99¿ 
21 
391 
6 367 
d«3 
¿« u« 
61 
366 d09 
8« 9*7 
301 bo¿ 
*ol 
102 
z7 
9b 
Z«9 
900 
3«1 
Od 
*J0 
o9 1 
7 3d 
99 U 
719 
93 
Z5Z 
72 
bl 
27 
JZ 
15 
Zol 
39 
ld 
20 
232 
550 
«57 
119 
09 
dUU 
55d 
70 
1«1 
bl 
IZO 
02 
•,30 
d93 
J«0 
7d9 
¿0 113 aio 
.10 
117 
33 
«1¿ 
¿dO 
9 106 
¿52 933 
lb 326 
318 
5 
JJ6 
156 
*02 
11« 
Jbb 
¿¿ 
310 
J55 
70« 
lzl 
7b 
ZJ8 
J« 
3 
U 5 
z55 
750 
7 520 
«0 
¿1 
57 
i 399 
86« 
3 216 
56 
1¿8 
52 
Zo 
200 
z«3 
776 
zi 
30 
70« 
1 52« 
50 
3Z3 
3Z 
165 
51 
1 
199 
¿17 
171 
60 
1 lu5 
ZJ« 
io« 
3 398 
l Z63 
« 237 
« 912 
30 
5 ««1 
1 
2 559 
9 310 
923 
1 
ZJÜ 
60 
lu7 
Z9 
3«« 1.7 
lou 333 
993 03« 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
■ , 5 ­ C S T 
C L 4 S G Ê 1 
4 ­ L " 
C L 4 S S 3 ; 
­ É 4 H ' 
. 4 . \ ~ · G U S S E 3 
7 1 4 . 1 3 
­9AHGÉ 
3 É L G . L J < . 
3 4 Y S ­ I I S 
4 L L É H . F É : 
I T 4L I : 
R D Y . . J J 1 
I S L 4 H JE 
I R L 4 N J E 
N ' ) R Z = G 3 
S J E ) E 
F l N L 4 N 3 É 
D 4 N ­ M 4 K 
S U I S S E 
4 U T R I S H É 
P O R T O S 4 L 
F S P 4 S N E 
T T . U 3 J G L 4 V 
.RECE 
T U = 3 H É 
U . R . S . S . 
R . 0 . 4 L L Î « 
P O L l G N r 
T C H É C I S L 
' H O N G R I = 
R O U M A N I E 
1JLGAT.IS 
4 F R . N . E S P 
. M S Î T ; 
. 4 L SEH I E 
. Τ UN I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y » T É 
. H . V O L T A 
­ S E N E S ä L 
S I E R R 4 L E C 
a C I V l I R E 
G H A J 4 
N I G É R I 4 
. C A M E T 3 J N 
• C E N T R i F . 
• G A l . O N 
• C C N G ) 3 R < 
• Z A I R F 
• B U T ' I N D I 
A N G O L A 
E T H I 0 3 I E 
. K E N Y » 
• D U G A H C A 
M D Z A M J I 3 U 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z 4 H 3 I E 
M 4 L 4 H I 
R . A F R . S U E 
E T A T S J N I S 
C 4 N 4 0 4 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N ) J R 4 S 
S 4 L V 4 D C H 
H I C 4 R 4 3 U < 
C I S T A T I C 
3 A N 4 H 4 
F A N A L P 4 N 
G') E 4 
B A H 4 H 4 S 
D O M I N I O . 9 
. G L 4 3 E L G U 
. M A R T I N I . 
I A M A I . U E 
T R I N I 3 . T C 
. C U H 4 C 4 3 
G D D H I I E 
V E N E Z I E L ) 
. G U Y A N E F 
OPRO 1 
3 R E S I L 
3 4 R 4 G J 1 T 
J R U G J A V 
4 R G E N T I N É 
L Ι Β 4 I 
I R A K 
M A H 
A F G H A N I S ! 
I S R 4 E L 
4 R A 3 . S E O U 
K 3 W E I T 
B A H R E I N 
É T . 4 R 4 1 É S 
" A K I S T 4 N 
I N D ; 
T H A I L 4 N ) ä 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I 4 
S I N G 4 P G U S 
■ > H I L I P < M N 
M O N G O L I E 
C O R E E S J Ö 
1 4 P 3 H 
T A H A ! 
J O N G < G S : 
V J S T R 4 L I E 
H . Z E L 4 N D ? 
. C A L E D C N . 
" O R T S S R C 
M O N D E 
I N T R . 4 ­ C É 
C X T R 4 ­ C E 
C L A S S E 1 
4 E L É 
C L 4 S S F 2 
EG 
CE 
« « 3 e e i 
7 * * 7 1 
I U J 7 2 
3 L 5 « 
13 I 1 « 
I O ¿ 3 0 
S T J É 3 K ­ Ν 
« 2 « 6 9 
« 5 « 2 
6 5 6 9 
1 0 2 9 3 2 5 « 1 
2 ) 9 7 2 
1 4 9 1 9 
2 « 
7 8 
6 9 9 
7 o 9 0 
3 3 1 
1 2 8 2 
3 7 0 9 
3 3 11 
6 5 « 
J 6 2 3 
7 3 7 
* 3 2 
8 1 
J 6 2 
3 0 
1 36 
3 9 « 
2 4 9 
6 7 
2 o 
l ' I 
3 1 9 
3 3 6 
1 I I 
« 5 
6 3 
« 4 
2 8 
2 
Ζ 0 3 
? 1 
8 9 
9 4 
« « 5 
2 9 
« 7 
7 9 
1? 
19 
« 5 
1 5 
) 6 5 
9 0 
7 3 
6 
1 1 3 9 
« l t « 
5 5 « 
9 « ) 
7 
?? 
1 3 
3 
1 6 
5 7 
2 
7 
19 
9 
5 9 
I C I 
38 
? 
13 
9 1 
2 6 9 
7 
1 1 0 
1 6 3 7 
7 
7 1 
3 7 « 
4 0 
3 3 
2 4 2 
2 0 
4 2 1 
«C 
2' 
8 
3 
18 
9 4 6 
33 
2 0 
2 « 
6 1 
7 1 
3 
7 
9 029 
b 
. 2 6 
1 3 1 1 
1.17 
4 5 
7 
1 ) 4 4 5 1 8 9 1 
1 3 ) 3 1 3 0 5 1 
3 4 3 8 4 
5 4 2 8 9 
3 2 1 7 8 
β 3 2 5 
France 
1 ? 4 6 7 
6 7 9 
4 4 ? 3 
4 3 1 
1 6 6 3 
1 5 0 
1 M 9 R E 
1 3 0 9 
1 5 ? 5 
0 2 9 2 5 2 2 
1 5 1 0 
2 5 C 9 
6 
1 7 
7 3 7 
1 7 7 5 
2 6 9 
4 8 8 
1 1 3 7 
4 0 7 
5 9 
6 2 8 
1 4 4 
7 7 
7 
2 9 2 
2 4 
6 7 
9 5 
2 0 1 
4 6 
. 2 " ! 
2 3 9 
1 1 0 
3 
4 4 
2 8 
. 1 6 ' ) 
1 
1 6 
7 7 
4 
99 
2 0 
. ? a 
5 
. . . . 4 9 
7 4 
3 ? 
. 1 7 9 
1 2 1 6 
7 7 
2 2 6 
2 
, 
. 8 
1 
? 
7 
. 
5 7 
9 9 
2 
5 
1 1 
1 0 1 
7 
8 
3 9 2 
1 4 
1 3 1 
1 7 
2 
1 3 
1 0 9 
2 1 
5 
5 
. O 0 6 
3 
1 
1 
5 
4 1 
7 
I 7 7 7 
1 
1 8 3 
1 1 3 
1 9 
4 0 
• 
3 3 1 4 7 9 4 
3 ? 9 9 8 6 5 
1 5 9 7 9 
1 1 3 6 1 
6 6 1 9 
3 B 5 7 
Belg.­Lux. 
1 6 1 2 
1 2 3 
7 0 9 
7 7 
9 1 
17 
2 2 3 5 
. 3 9 9 
1 1 0 7 
6 C 3 
1 4 3 6 
1 2 
1 1 
5 1 
? 7 4 
1 9 
4 9 
1 0 8 
1 0 1 
1 5 7 
6 9 
1 6 0 
1 0 5 
« 7 
. 5 
3 
9 ) 
« 3 
1 1 
2 Ó 
1 1 
3 3 
«« . . 1 
3 2 
1 7 
« 6 
. . 
. 9 
i 
1? 
11 
1 0 
9 
2 ' ) 
2 
3 4 7 
1 7 « 
2 1 7 
1 6 6 
« , . . 5 
. . 
. 1 
. 1 3 
2 
. 8 « 
« 2 
. 2 7 
2 2 0 
?5 
1 2 1 
1 0 
1 0 8 
2 0 
6 3 
7 
. 1 
6 
« 1 
a . 1 5 
« 7 
16 
1 7 3 2 
2 
3 
1 2 9 
6 0 
• 
1 1 0 1 7 
« 2 « « 
6 7 7 3 
5 2 7 9 
2 1 8 5 
1 3 9 1 
Nederlan 
Deutschland 
3 3 C « 2 6 1 2 5 1 
7 ? 3 3 8 0 2 9 
1 6 2 7 3 8 3 9 8 
1 0 1 7 9 6 
1 3 1 2 7 4 1 
1 6 2 2 1 3 
1 0 2 2 17 2 .3? 
5 1 « 2 3 1 4 
3 1 9 1 
8 2 0 
7 1 2 5 8 8 3 
ρ 7 1 0 2 4 5 
a 2 
2 4 
1 6 ? 6 6 
5 3 5 4 1 9 
2 4 3 4 
4 8 6 8 9 
4 8 2 0 4 9 
1 1 2 4 3 6 
2 0 
2 9 6 
2 4 2 
6 3 ' 
5 0 1 
2 7 ; 
? ; 
9 2 5 3 
5 1 5 3 3 
, 3 4 « 
3 1 7 6 
2 2 
2 5 6 
a 
7 « 
2 0 7 
l « 0 
1 7 
3 9 
'. 1 « 
1 2 
« 6 « 
, 2 1 4 5 
1 5 7 
Γ 3 2 7 
3 2 
2 0 
1 0 6 
«« > 7 7 5 
2 0 1 
2 9 
6 « 
! 1 6 6 
, 7 
1 1 
9 3 
1 7 
1 9 
5 
3 9 
6 
. « 5 9 0 
3 
3 0 
5 6 9 
« 2 
5 
• 
1 0 3 3 7 6 
6 8 6 7 5 
3 « 7 0 1 
3 2 1 5 9 
2 1 2 5 9 
2 1 « 1 
export 
Italia 
3 6 8 3 5 « 
3 « 7 2 0 
6 7 9 1 0 
2 8 « 0 
1 1 « 8 8 
7 3 3 « 
1 9 2 9 
« 3 6 
1 « 5 « 
3 3 0 5 
. 6 « 2 
4 
2 4 
1 19 
1 6 9 
1 0 7 
1 0 9 
3 7 0 
1 5 6 
7 6 
7 8 7 
3 5 
0 6 
3 
12 
6 
3 
1 7 
1 5 
3 3 
1 8 
1 3 
l i 
1 4 3 
4 2 3 
8 2 
2 1 7 
?? 
1 3 
3 
1 
2 4 
1 5 
8 
? 
. ? J 
3 
4 
9 
1 9 
. 3 1 
2 4 8 
7 
1 1 
4 2 1 
3 
2 
5 7 
. 7 * 
10 
2 
. 
9 2 1 
. 1 0 
4 7 3 
16 
. 7 
1 4 0 4 1 
7 5 9 4 
6 4 4 7 
4 9 8 4 
1 8 4 4 
1 4 2 2 
Β e s t i m r n u n g 
Destination 
. , . f ­ C S T 
. F A M 4 
. A . A D M 
C l A S S E 3 
7 1 4 . 9 6 
F R A N C E 
B F I G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R D Y . L N I 
N O R V E G E 
S U I D E 
f I M ANDE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R I C E 
T U R Ü L 1 E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
. H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
F I A T S U N I S 
H E X I CU É 
. H A R T I N I , 
V F N F Z U C L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I F A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K I N G 
A U S T R A L I E 
R O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S F 2 
. E A H 4 
. A . A U H 
C I A S S E 1 
7 1 4 . 1 0 
1 R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R F C E 
T U h U L I E 
U . F ' . S . S . 
R . D . « L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
P U L G Í R I F 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. " A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T L H A O 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L L U 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G C 
. D A H C H E Y 
M G t R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N C O B P A 
. Z A I R t 
EG 
CE 
J d U 
1 J 3 U 
1 ¿ 6 J 
France 
4 c 6 
1 I d i 
7 1 1 
S T 1 I E C N ­ N U H b R L 
3 3 9 U 
2 1 U J 
1 b J * 
1 7 b d 
1 ¿ 3 1 
7 3 2 
1 7 J 
9 1 
ul 
Z o * 
7 1 1 
7 7 * 
1 3 7 
3 3 7 
9 9 
1 1 0 
4 1 
3 3 
l o 
J d 
« 1 1 7 
« J * 
1 0 9 
1 0 9 
l . o 
* 9 
3 3 / 
1 U ¿ 
1 0 « ¿ 
¿ 7 7 
9 0 
1 4 9 
3 0 
J 4 9 
7 u 
1 3 3 
1 * , 
7 
o o 
« 9 
1 0 9 « 
« 5 
73 
Z 4 * 
2 1 7 7 3 
1 0 5 4 d 
1 1 ¿ 2 7 
6 4 7 7 
2 5 6 1 
4 6 1 3 
1 0 7 6 
1 6 7 6 
1 3 3 
129 
1 9 
1 ¿ 7 0 
« 9 
1 . 
2 
9 
15 
5 9 
a 
1 4 
1 
i . . e 1 
a 
9 d 
l b l 
n « 
6 
1 Z Z 
I C 
J 5 Z 
. . . d t 
a 
Z « 
. 6 
1 0 
. 
a 
. . . . 
3 e s t 
1 6 2 2 
2 2 3 6 
1 3 5 
U 1 
Z 0 9 0 
7 7 C 
1 2 7 8 
XX 
S T U E C K ­ NU H t , : 
2 5 d 7 o 
2 0 7 0 9 
2 8 0 0 7 
2 0 9 4 2 
1 8 8 0 0 
1 0 1 1 4 
2 1 « 
8 9 * 
« « 0 6 
8 J « l 
2 9 8 U 
« 7 « 5 
1 7 7 « 0 
1 5 J 5 ¿ 
« 7 ¿ U 
4 9 1 J 
1 7 3 
¿ O d 
3 4 5U 
8 1 8 7 
3 222 
3 2 5 2 
1 5 3 
1 u 4 7 
8 8 3 
3 2 3 
7 J 7 
¿ u l 
¿ 7 
. OU 
1 ¿ 0 3 
2 J 4 o 
l 0 3 7 
3 J 7 u 
1 2 4 
73 
0 1 
6 8 
3 9 
0 9 
4 d 
¿ 4 9 
U * 
U 
5 5 
2 1 3 1 
l o ¿ 
¿ 0 2 
1 U 7 
1 1 ¿ 9 
3 1 5 
6 9 
¿ 5 5 
1 1 9 9 
1 3 5 4 
. 6 ¿ « 1 
1 1 0 8 
7 « 7 1 
« 2 « 8 
1 8 1 9 
1 
1 2 3 
1 7 J 
« O d 
¿ 5 6 
2 8 0 
2 3 « « 
7 Z 9 
7 5 7 
1 3 9 1 
1 7 3 
1 
I b d 
« 9 b 
« « 1 
*uo 1 6 
2 9 2 
3 7 
¿9 
7 J 
2 J 
a 
a 
J 6 3 
6 C 6 
7 2 b 
l o o 
5 
2 
0 1 
« Ü 
5 5 
7 J 
« 6 
l d b 
Y 7 
a 
9 
1 6 0 3 
a 
6 ) 
0 ' , 
5 3 
Z 9 C 
d ) 
¿ 1 0 
1 1 7 3 
1 « 7 
Quantité) 
Belg.­Lux. 
3 1 
1 J 3 
U l 
« 
lil 
7 2 
¿ 5 0 
8 o 
l b « 
3 
a 
1 6 1 
1 « ' J 
1 
. 
« 1 6 6 
a 
1 ¿ « 0 
2 3 5 4 
1 1 8 3 
8 5 9 
1 
¿ 7 
¿ 4 
3 4 9 
OU 
3 9 0 
J ¿ 9 
4 1 5 
6 3 
J o 
a 
. J 4 
3 9 
7 
2 4 
8 
¿ 3 3 
8 2 
J Z 
2 
i Z 
2 
2b¡ 
¡1 
. . a 
Z 
1 
J 
. I Z 
2 
0 
1 7 4 
Nederleni 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschlend 
(BR) 
1 6 
J 7 
6 
6 2 2 5 2 
2 4 7 1 4 4 1 
1 Í 7 U 
3 3 
5 1 . « 4 
8 0 J U 
1 
U o 
4 b 
b 4 
1 J 6 
Γ 3 o 5 
7 7 2 
U 7 
4 b 6 
9 9 
9 9 
4 0 
5 3 
8 
2 7 
2 
1 3 
211 
29 
8 3 
3 
3 9 
5 
1 0 2 
3 9 6 
¿ 7 7 
1 2 
l « 9 
¿ 6 
¿ « 2 
¿ 6 
l ¿ 7 
1 « 6 
3 
6 b 
« 9 
1 0 9 « 
« 3 
7 5 
1 8 3 
4 0 0 1 3 4 3 « 
2 9 1 6 7 0 7 
1 0 9 6 7 2 7 
9 7 « « 7 7 
9 7 1 8 2 « 
1 2 1:0 
2 1 * > 
5 3 6 6 
1 U O 
5 2 9 1 * ' . o · , 
2 6 8 3 9 b 8 0 
2 3 « u « 
5 2 5 3 
2 « 0 1 3 1 2 9 
3 1 6 « « 6 3 
5 7 1 5 4 
1 4 6 7 1 
2 6 0 3 U 7 6 
1 3 6 6 5 b u 
6 9 2 1 9 2 
6 5 3 2 o o 
2 1 5 U 7 9 6 
1 4 5 8 1 0 2 0 9 
2 3 2 7 1 1 
5 
. 
1 
1 9 2 4 
8 5 
1 6 7 1 
1 9 6 3 4 9 7 
9 2 ¿ ¿ ¿ 
1 8 2 211 
3 9 
3 9 7 b 
1 3 b 4 7 
8 2 0 9 
3 « 3 9 
7 1 3 0 
1 
3 i i · , 
" 1 5 2 1 0 7 9 
4 3 7 
a 1 7 o 7 
1 0 
. 
. 
6 8 
1 9 
3 
9 
a 
2 4 1 
a 
1, 
. 
')' 3
. . . 1 
3 1 
U 
2 4 
¿ ¿ 8 
1 4 9 
1 1 8 
¿ 6 
8 4 1 
1 3 
« J l 
161 
7 6 5 
Italia 
5 6 
¿ 7 
3 4 
1 3 2 8 
ab 
l i 
J 9 3 
■ 
o b j 
3 1 
4 3 
1 
1 1 4 
7 0 
Z 
b 
U l 
a 
l b 
a 
a 
. 9 
Z 
b 
ZÔ 
6 « « 
1 0 7 
3 b 
o l 
3 6 3 3 
1 a « 2 
1 9 9 1 
1 7 b 3 
9 2 9 
2 1 3 
1 2 
1 3 
b 6 1 7 
2 1 U 5 
2 2 3 5 
5 8 6 « 
a 
2 6 3 7 
l 
5 9 
8 7 5 
6 6 8 
3 6 1 
5 3 6 
1 0 5 b 
. 11*1 
1 1 6 6 
1 3 1 1 
a 
1 2 2 
1 3 6 6 
3 9 5 9 
3 « 3 
3 7 7 
« ¿ 
J « l 
8 6 
5 0 
¿ ¿ 0 
« 1 
¿ « 
l b l 
1 9 9 
3 9 9 
¿ 3 7 
1 « ¿ 1 
1 « 
5 
a 
7 
. « 2 
20 
­1 
l b 
3 « 
1 ¿ 
1 
1 2 
1 « 0 
8 
2 
¡1 
1 
¿ 7 7 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
f ­ C S T 
.NG1L4 : τ Η I 1 α ι ­, 
. 4 F 4 i S ­ 1 ! 
. 5 1H4L I 4 
.KÉ JY \ 
. '3 IS IN3 1 
­ Τ Α Ι Ζ Α Ν ! = 
■< 1 Ζ 4 Η 3 Ι . L 
.Μ AD 434 SC 
. R ­ Ι 11 C Ν 
< v j 11 : E 
'.'. M11 = 
RHODES I 3 
t . AFR. S J C 
­ T J I SUNI '. 
CAN434 
MEXI .UE 
SU4TEM4L 1 
HON) JR. 13 
ION3JR )S 
S 4L74DDR 
NIC .RAGÙ« 
COST! U C 
7 4N4H4 
CU9 . 
­HAITI 
) ) M | j ι ; . i 
. G U 1 3 ­ L Î L 
. Μ Α ι τ Ι Ν Ι ; 
I »MM J'jg 
14 99 43 9 3 
I N D E S ο ε : 
TR I N I ) . T G 
. G I H 4 G 4 1 
G O L G I H è 
' /FNFZ' IEL 4 
1ΊΥ4Η4 
. S U t I N 4 ' 
.GIITANÉ F C 3U4TÉ 'J1 
3FR1 ) 
IRESIL 
C H I L I 
1 I L I 71 ­
Ρ A R 4 G I S I 
J3USJ . t 
4RGENTIN­
C I Y 7 ( É 
L I P4N 
STRIE 
IRAK 
I R A I 
4FG HAN I S 1 
ISR4ÉL 
injRDANIä 
4 Ì 4 J . 5 É 0 U 
< ÎWÉIT 
9 4 IR Ε I Ν 
K 4 I 4 3 
F Τ . 4 t 4 3 E î 
ΟΜΑΝ 
TEMEN 
3 Α Κ Ι S Τ 4 J 
INDE 
GÉTL4N 
NÉP4L 
' I I RM4 JIS 
THAILANDE 
LACS 
V I É I I.SUO 
INDO IES I : 
HALATS I 4 
TRONFI 
SI N34PT.UR 
P H I L I P P I N 
OHI He ì . ° 
G I R " Ν IG 
CIREE S JO 
IAO) I 
U H U 
HONG KONS 
4 ' J S T t A L I E 
' J . Z 3 L A N 3 : 
.CALE ) 1 N . 
. 3 0 L 7 ' l . ­ = 
SOUT.PRJV 
H O J 0 ί 
I N H 4 - C " 
ÉXTR , ­CÉ 
Ο L V S S E 1 
AELE 
CLASSF ? 
. E U S 
. 4 . 4 G M 
CLASSE 2 
r R4JGÉ 
1 C L S . L J < . 
3 ATS­» IS 
IL LE H.FEO 
I T A L I C 
7I1Y. J'JI 
I SL4 I )E 
IRL ­N JE 
'I JRV : G " 
S JE)É 
p I N H N 13 
ΠΑΝ­ 14 U 
S J l S SÉ 
41 T U ; HÉ 
Ρ 1RT J SAL 
F S » 4 S J = 
V ) Τ Ι Ο , N 
M A U S 
T Ì U U S L l » 
­ EGE 
TUR. l i ' 
l . R . S. : 
EG 
CE 
53 
1 J 2 0 
3 3« 
509 
1« 
o96 
1? 
« o 7 4 
.0 1 33 
2 7 6 1 
1 3 d 
1 4 7 
11 
4 9 
1 59 
50 
, 7 1 
3 0 4 
4 3 1 
?4 
4 76 
2 1 1 
125 
97 
24 
9 
'.■­
65 
1 1 5 4 
5 4 5 1 
16 
1 0 1 
53 
397 
9 34 
2 173 
J 2 1 
142 
32 
1 «4 
J76 
572 
2 J98 
9 7 0 
i l i 
a 2 60 
33 
2 021 
326 
1 1 7 0 
¿ 8 5 
70 
1 ?9 
474 
¿90 
62 
138 
J4Ú 
97 
3 
23 
2 9 8 8 
16 
37 
2 304 
1 361 
3 
2 o 32 
1 7 7 3 
­•31 
14 
¿ 4 1 
2 o 5 7 
7 59 
1 3 4 2 
2 1 16 
075 
121 
147 
23 
3 J , J22 
1 1 , 13 34 
189 983 
112 1.82 
05 o34 
6 J JC3 
6 o 70 
7 1 15 
7 7 7 2 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 7 
1 
1', 
128 
7P7 
4"? 
1 
31 
730 
1 575 
595 
1 
I 
163 
2 
8 
198 
113 
6 
30 
1 
2 
M 
32 
168 
193 
76 
1 
β 
12 
9 9 
60 
1 
272 
6 
20 
13 
8 
2 
2? 
6 
1? 
5 
13 
2 
4 ï 
33 
15 
1 4 33 
21 
10 
725 
32 
643 
197 
46 432 
19 068 
2 6 164 
14 249 
6 51 1 
1 1 224 
4 669 
3 936 
991 
STUECK ­ NOMBRE 
1 761 
1 261 
ol8 
1 126 
1 1 12 
1 397 
21 
4 87 
40 
84 
256 
165 
' . O U 
178 
7 06 
746 
2 
2 
1 05« 
5 J16 
9 16 
177 
«33 
63 
«19 
208 
124 
72 
86 
1 ? 
19 
109 
15 
2 
2 9 
2 
?1 
21 
13 976 
8 093 
9 933 
3 720 376 
8 29 
210 
119 
98« 
52 
3 60 
«2 
98 
16 
2« 
3 
10« 
21 
30 
72 
60 
7 4 1 
38 
1 1 
10 
22 
2 
,77 
2 
?3 
2 
16 
1? 
1 
1 62 
7 5 
17 
1 
12 
1 
126 
i 
1« 
18 
i OZ 
1 1 
')?« 
101 
6 30 
3"1 
21! 
77 
1«2 
63 
228 
?l 
1 
..'4 3 
27 
22 
683 
«0 
16 
5 
685 
10 
2 656 
6 571 
1 571 
95 9 
U O 
1 
16 
1«! 
4 1 
494 
296 
1 
12 
«63 
6? 
17 
3 
29 
35 
J89 
3 (l«9 
6 
65 
1 
321 
596 
1 310 
216 
1«2 
31 
132 
221 
292 
1 061 
336 
«7 
5 587 
37 
7o2 
233 
68« 
198 
44 
128 
46 5 
255 
31 
129 
4 80 
1« 
2 793 
3 
5 
2 «05 
1 785 
2 
2 531 
1 675 
92 
13 
219 
1 2«! 
712 
1 300 
1 5«9 
2«3 
14 
175 «95 
60 777 
115 218 
68 350 
432 
26 
55 
24) 
«3 
274 
2 57 
292 
333 
277 
284 
79) 
27 
export Quantités complémentaires 
Italia 
1 0 7 1 
1 1 1 
193 
5 
1 
8 
7 3 
2 
1 ICO 
1 719 
880 
■·?? 
i l 
H 
5 
261 
10 
7 
2 2 
7 
1 
17 
3 
12 9 
3 1 7 
9 
3 
1 
44 
2 0 3 
6 59 
20 
1 3 5 
2 2 0 
794 
4 0 4 
36 
3 5 3 
1 1 3 1 
37 
371 
4 7 
13 
2 
15 
1 1 
9 1 
3 
127 
1 
4 9 
2 39 
1 
7 
1*3 
16 
22 
3 0 9 
4 00 
38 549 
23 372 
4 71 
1 3 5 4 
I 6 1 5 
3 3 7 
1 4 5 
2 2 
24 3 
JOÎ 
2 
5 
8 
18 
3 
12 
3 4 1 5 
4 5 
2 86 
205 
2 
2 
474 
903 
77 
1 3 3 
Bestimmung 
Destination 
+ <r CST 0 . AL L t H 
POL 'IGNÉ 
TCHECOSL 
hO'GRIÉ 
R O M A N I E 
BULGAR IE 
•H4KCC 
. A L G E É I I 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAL I 
• H.VCL Γ4 
• TCHf'J 
•SENEGAL 
• C I VU IRE 
GHANA 
TC'GC 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
F T H I C P I E 
.SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAMBIOU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
EX I CUÉ 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SAI VADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA 
CC1.QHBIE 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
P"ROl 
BRES IL 
C H I L ι 
POLI V IE 
PARAGUAY 
URUGLAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I É A N 
SYHI F 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
KOWEIT 
ΡΑΚΙST4N 
I MJ F 
CLYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPGN 
T A I H Í N 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SAMOA OCC 
H 0 N ') E 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• E A H 4 
• A .4.IM 
CLASSE J 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
FRANCE 
S E L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
HOY.LNI 
ISLANDE 
IRL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
Í U T R I C IE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TI1R0UI É 
U . R . S. S . 
P . D . A L L E H 
POLOGNE 
ICHÎ C'OSI 
HONGRIE 
RUIIMA.NIL 
EULGARIE 
.HARCC 
.ALGERIE 
.TUN IS IE 
L IGYE 
EGYPTE 
SCUOA'I 
. » 4 L I 
.TC­ IAJ 
1 4 1 
O U 
39 
d 
7 
7ZJ 
Z l 
3 
1ZJ 
J j 
105 
30 
4 8 2 
3 088 
5 ¿ 5 1 
oOU 
09 
1 
Z9U 
* 9 d 
6J 
­ ­ i 
o91 
lu 
4 4 1 
Z7U 
49 
047 
U d 
J 
397 
149 
Z l 
l J 
U J 
U 
13 
3 
49 
5 
Z7Z 
4 4 1 
Z 7 1 
90 
J 7 4 
* 7 
l 
62 9 2 3 
5 876 
57 043 
25 103 
6 9 * 2 
29 799 
22 140 
5 7 u 
2 1 4 3 
12 
3 
142 
J 3 5 
42 
IZ 
JZ 
U 
67 
37 
63 
6 
3 
ZJ2 
19 
13 
39 
5 
Z 3 2 7 3 
1 1 7 3 
2Z 10C 
5 8 4 
4 8 C 
ZO 8 2 2 
19 J 6 6 
213 
Z'J4 
7 1 7 . 1 2 STUECK ­ NOMBKE 
3 d96 
3 350 
1 2 d 4 
β I 0 J 
3 7 70 
3 747 
1 4 1 
1UJ 
530 
2­1 
54Z 
7 0 0 
2 4 3 7 
1 602 
3 ¿56 
2 l d ¿ 
22 
3 i l l 
l lal 
1 J57 
dJ¿ 
49 
o 74 
373 
34o 
3 d 3 
13J 
7J3 
Jo¿ 
626 
d j 
Z l l 
79 
323 
3Z 
L',6 
55 
CZ7 
095 
7Z6 
ICO 
j 
1 
16 
42 
143 
3J4 
617 
546 
1 
018 
133 
4 
1 
2 
i l l 
l i 
b 
15 
1 
7 7 6 
1 1 8 
t J C 
ui 
1ο4 
1 
­ 4 2 
* Z 9 
127 
116 
7 
Ζ 
j 
13 
ICI 
1 
1 3 5 
Z4 
1Z 8 9 « 
1 Ü90 
XX 3 0 « 
U Z 3 3 
3 « 8 
« 3 3 
13 
* 1 
7b 
7 Z 0 
1 9 « 
« 1 7 
1 0 5 
1 Z 3 
1 
7J 
7 
b 
17 
«95 
J97 
14U 
1 « 0 
Z J 7 
72 
100 
51 
2 
«7 
1 
2 
1 0 7 
­too 
3U 
* 7 0 
12 
J « 
34 
XI 
1 
i 
1 
7oZ 
2 
1 
Ζ 
XX 
­u ti 
1 5 « 
1 290 
63 
2 « ! 
1 1 1 
73 
37 
Zu2 
393 
13 
dZ 
l o 
1 3 2 
17 
9 
«OU 
3d 
1 3 8 
« 7 
z l 
10 
5U 
XX 
¡si 
­o 
1« 
1 3 3 
o 
z 7 
7 
Z 3 
ZU 
3 
17 
13 
15 
ZO 
2 
3Ó 
ZJ9 
33 
Hl 
19 
5 
9 
1 
o9 
1 
J2 
3d 
16 
112 
Z « 0 
3 
3 
17 
193 « 
Z07 
¿«9 
18 
7Z 
« 1 
3 
o o d 
b« 
62 
808 
«51 
357 
Z58 
99 
5« 
a 
8 
«5 
1« 
2 
1? 
8 
1 
6 
2 
1 
J 
4d 
1« 
J15 
Z J7 
79 
«1 
17 
Jul 
«1Z 
369 
3 70 
JZ8 
735 
7«2 
Zlu 
Zl« 
1 0 
III 
1 
« ζ 
2 
Ζ 
6 
23 
«J 
Zl 
10 
107 
1 
1 
967 
76Z 
218 
U58 
OBI 
6« 6 
I 7 
98 
31Z 
133 
««« a 
¿34 
426 
60 
. 1 
2 
2 
11 
7 
12 
3 
7 
3 
4 
8 
2 37d 
ddl 
909 
a 
2 144 
1 620 
41 
71 
34Ü 
195 
3 76 
OOJ 
505 
1 1 J U 
937 
031 
4 
1 0U6 
539 
304 
324 
JUS 
49 7 
400 
zlu 
71 
73 
J4 
40 
IJ 
',5 
7 
; 
ol5 
4¿6 
66 
1 425 
. 1 ¿18 
. 31 
13 
43 
66 
47 
7zl 
118 
200 
505 
17 
Z06 
919 
346 
3U5 
47 
Z54 
*9 
3d 
344 
01 
75 
db 
103 
7 0 
35 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e Tab. Ia 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
JDestination f r csT 
. S F I 3 J A I . 
G J l J É É 
. c u m ; 
SHA 14 
. ros : 
'11 G - u \ 
. C 4H3H0 J \ 
. I A I ( C 
t N G I L A 
F T H I 1 3 | 3 
. < C N 7 , 
. T A I ' . 4 Ί Ι = 
H ' O ' A H J I . l 
. M A D 4 G , SC 
M A U R ! C C 
H 9 3 É S I E 
M A L . Η I 
R . A F R . S J Õ 
F T 4 T 5 J N I S 
G 4 N M 4 
M F X I 1.J7 
G U A T E M H L Í 
'HON 1 JR 4 S 
S A I W I O R · 
G 0 S T 4 R I C 
3 A N A H 4 
' H A I T I 
) 3 H I 11 0 . 3 
I . V I É 3 G \ 5 
I A H 4 I . J U É 
TR I I I ) . I C 
0 I L ) H ) 1 3 
V E N E Z U E L A 
É O U A T E J l 
' E H 1 I 
P R F 3 I L 
C H I L I 
1 1 L I V I É 
> A R 4 S U 4 T 
JR U . J A Y 
4 R G E H T I N 6 
G H Y 3 R F 
L I P 4 N 
S Y R I E 
I R 4K 
I R A N 
4 F O H 4 N I S I 
I S R 4 É L 
n R D 4 ' J I f 
E T . » t A 3 E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
•31 RM4N I E 
T H A I L A N H 
V I E T I . SUC 
I N D O N E S I E 
H . 4 L 4 Y S I ) 
T I H O ; p . 
S I N G 4 P C J S 
7 H I L I P P I N 
03 I N E R . F 
C I R É E Ν 3 Ί 
G U P E É S J C 
J A P O N 
T A I W A N 
I O N S K 3 H 0 
4 U S K 4 L I E 
I . Z E L A N D E 
H O I 3 r. 
I N T U ­ C É 
É X T R 4 ­ C E 
C L A S S É 1 
4 Ô L É 
C L 4 S S E l 
. É 4 M I 
. 4 . 4 0 M 
C L 4 S 3 E î 
EG 
CE 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
PP 4 I C E 
I E L G . L U < . 
' A V S ­ B A S 
4 L L É H . F E C 
I T A L I ­
>. '1Y. J J l 
I S L M O E 
I H L V N 3 1 
' 1 0 3 / 3 SE 
S J F O Í 
­ [ N L 4 N D 9 
) 4 N E H 4 R < 
S U I S S E 
4 U T R I C H 1 
Ρ 1ST J S 4L 
­ S P 4 3 N E 
T 1 J S I 3 L 4 . 
SR EC Ξ 
T'JR ) I I : 
7 . 0 . 4 L L : " 
T C H E G ' S L 
H I ' N G U E 
RO'JM , N I ­
3 U I G 4 R 13 
\ F R . H . F S R 
. M A R I C 
. A L G E R I É 
. T U H I S I É 
H I T S 
. H A J U T J \ 
. M 4 L I 
. T C H . D 
. S É N É G V L 
S I E R t A L E C 
L I I E H I 4 
. C . I 7 3 1 HE 
G H 4 N 4 
. T O " . ) 
. D 4 . H 3 M É T 
N I G E I I A 
1* 
2 7 2 
Z C * 
9 
7 ? 
2 7 
3 4 
4 2 
3 10 
3 " 
2 9 
2 
7 
3 9 3 
1 3 0 5 5 
5 0 7 
1 G C 3 
1 2 9 
13 
39 
37 
2 ? 
1 
51 
■', 
7 
15 
2 6 2 
3 0 7 
2 4 2 
1 5 9 
1 0 2 3 
83 
1 6 
4 
3 
5 5 
1 11 
1 4 2 3 
7 2 6 
1 5 8 
1 6 5 3 
8 
3 6 3 
47 
1 
74 
1 2 1 
1 2 7 
191, 
1 0 
1 52 
2 6 
7 
6 9 
1 8 1 
β 
1 2 0 
9 7 
1 * 6 7 
2 5 5 
2 6* 
3 6 1 
. 21 
74 7 0 9 
10 9 0 3 
5 1 3 C 6 
3 5 J 6 1 
1 2 0 8 9 
14 1 9 5 
1 1 4 4 
2 2 7 4 
j 7 4 9 
2 7 
1 4 B 3 
1 2 
7 1 
11 
2 
6 8 
10 
44 3 
I 7 
4 1 5 
? 
1 
2 2 
3 
! 9 
1 6 
? S 
8 
3 9 
2 1 6 3 3 
9 2 7 6 
1 4 3 6 2 
9 9 9 6 
4 0 1 6 
4 0 4 3 
6 6 7 
1 6 0 5 
3 3 1 
7 1 1 . 4 1 S T ' J E C K 
J 10 
* 6 3 
1 19 
1 5 0 
1 4 9 
0 9 4 
3 
6 1 
1 0 1 
32 
6 1 
9 0 
5 0 ' 
j ; o 
7 2 
1 9 o 
1 0 ? 
6 7 
12 
2 
10 
. 12 
1 1 
1 0 3 
5 
6 
14 
10 
2 
2 
1 0 
4 
1 
5 
71 
! 1 
1 
67 
1 » 
1 0 
3 
2' 
7 6 
6 0 
91 
? 4 
10 
9 
12 
2 1 1 
1 1 1 0 0 
1 2 7 
7 
49 
11 
I?. 
1 
I I 
4 
3 
39 
14 
5 2 9 7 
1 4 3 6 
3 8 6 1 
1 7 9 7 
6 4 9 
? 0 1 4 
4 1 6 
1 6 7 
5 0 
6 5 
14 
1 5 4 7 
1 2 6 7 
2 6 0 
2 1 0 
9 3 
2 6 
12 
4 
­.0 
1 
5 
1 0 
14 
I D 
1? 
2 
13 
7 2 2 
121 
O ­ 7 
6 7 9 
3 
1 1 
9 2 
6 1 0 
4 J 
11 
4 
2 
i O 
8 8 
0 1 5 1'74 
7 ? 
7 5 5 
7 
185 
2 
1 
44 
3 
? 7 
70 
11 
14 
4 7 
9 6 7 
1 5 4 
1 9 1 
1 8 7 
1 4 3 
239 
172 
3 6 7 
?"') 
671 
453 
42 
161 
109 
9 P 3 
3 4 7 
2 4 4 
177 
0 0 8 
3 
58 
9 9 
3 0 
17 
? 
export Quantités complémentaires 
105 
1 909 
133 
3 1* 
50 
15 
110 
50 
1 13 
1 
*5 
?2 
7 60 
511 
67 
2 72 
I 
*7 
10 
34 
1 
1 
12 
t3 
8 
1 30 
50 
480 
91 
67 
114 
26 
14 333 
2 532 
12 456 
7 549 
360 
3 653 
19 
l?9 
1 253 
B e s t i m m u n g 
Destination 
* ­ C S T 
. C A H E R O U N 
. C F N TR A F . 
.G7.HCN 
. C O N G O I R A 
. Z A I R Í 
. B L ' R U N U 
A N U O L ' 
Ε T H I C Ρ I C 
. A F A R S ­ I S 
. S'JH AL I A 
. Κ Ε Ν Τ Α 
R O Z A I ­ B I Ú U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
F . A F R . S U D 
E T A T S ' I N I S 
C A N A C A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
. G U A C E L O U 
. H A R T I N i a 
J A H 4 I L ' J C 
T P 1 N I I 1 . T Ü 
C O L O Hf) I t 
V E N E Z U E L A 
. S U R 1 N 4 H 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
U F A N 
S Y R I Ρ 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I L 
A R A B . S E O U 
Κ Ok, Ρ I T 
E T . A F A 3 L S 
O M A N 
Y C H C N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
. G A L r o O N . 
. N . H E 3 R I 0 
­ P O L Y N . F R 
H (1 N J E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S F 2 
. ε A M A 
. Λ . Α Ο Μ 
C L A S S É 3 
EG 
CE 
F r a n c e Belg.­Lux. 
F R A N C E 
E E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I É 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D E 
F I N L Λ Ν 7 Ε 
C A N É H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R I CE 
TUF O L I F 
U . F . S . S . 
P . O . A L L E R 
F O L ' I G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I F 
P U L G ' R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I C Y E 
E G Y P T E 
. M A U C I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
S I F R E A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
, D A H E M r Y 
M GL F I A 
. C A M f p i l l l N 
. C r . N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G I U R A 
. Z A I R r 
A N G O L A 
1THI O U 
. A F A R S ­ I S 
. SO M AL I A 
. K E N Y A 
Si 
X 
029 
2 b­
1 ) 1 114 
1 
17 
l o 
7 
13 
7 
Z* 
3 o 7 
U 9 J 
* 7 7 
O J O 
Z 4 7 
3 3 1 
U o 
J o 7 
la 
7 1 9 . 3 2 S T U E C K 
4 3 9 1 
2 1 2 d 
1 7ZU 
2 J 5 5 
2 3 U 3 
1 4 Z u 
3 9 
* ' J Z 
* Z 9 
1 73 
3 3 7 
1 9 3 / 
1 i J I 
7 L 4 
i«a 
5 0 1 
Z6 I 
l d l 
Z 3 9 
73 
1Z1 
5 
3 4 d 
Z 6 C 
1 0 9 9 
H Z l 
« 5 6 
e 
l o 
l o Z 
120 
13 
« 2 
J o ) 
17 I 
2 5 7 
Ζ 3 1 
d 7 
3 υ 
1 9 0 
U o 
d 7o 
l z * 
3 « 9 
l o 
17 
l z 
7 9 
l z 
3 
1 
9 5 
J l o 
3 0 
6 0 
2 
1 5 
3 * 
o 6 l 
6 5 
■>2 
Ζ 
5 
J 3 
2 
1 7 12 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 * 
d j 
4 1 
1 2 
d 
7 9 
1 0 
5 7 
Z Z 9 
Z Z 6 
J * 7 
1 J U 
z i o 
3 
2 
5o 
Ζ 7 
10 
Ζ 5 
9 7 
3 
l d 
2 3 0 
1 
1 6 
6 
5 
1« 
5 2 « 
2 3 2 
1 4 4 
1 13 
2 
1 17 
L 
9 1 
1 3 
1 
1 1 « 
1 0 8 
6 
1 
, 5 
1, 
1 
* 1 
3 
1 3 9 
7 0 0 
1,3 1 
f u ? 
111 1 
9 111 
l o o 
7 o 
« 6 
9 U 
3 0 0 
3 7 7 
. 6 0 0 
1 1 7 
6 Ü 
. 1
7 
2 3 
3 
1 6 
1? 
3 1 
. 1 4 9 
. 4 
3 
• 
. . 1
. 1
. 2 
1 
6 9 
. 
2 o o o 
1 0 1 9 
1 1 3 3 
1 3 0 7 
6 1 2 
¿ 7 
¿ 5 
2 29 
212 
1 4 3 
2 4 3 
1 ¿ J ¿ 
1 4 l ¿ 
tì6 
■•13 
11« 
I Z * 
2 8 
2 
l d 
) d 
J l 
Z 3 
5 
1 ' , 
' , 1 
l u i 
i J 
1 5 
6 
1 * 3 6 
1 3 « 
1 0 U 
3 0 9 
. 6 6 
1 
. 4 J 
19 
. 9 
Z U 
1 70 
0 4 
3 1 1 
1 
1 6 J 
7 * 
l d 
J 4 
2 
. 1 
J 
Z ' . 
Z J 
1 Z J 
1 3 
d l 
4 5 
U , 3 
I U 
2 
3 9 
1 
( * ) S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n ( * ) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
JDestination «¡T­CST 
. 1 J 1 . 10 1 
. ΓΛ .14Ν 1 '■ 
SFYC HELL. 
Ή Ί . Ά Η 3 Ι iL 
.M 43 1 , 4 SC 
. U J I I IN 
ZA 99 IE 
<.A= I . SJO 
"TAT S I M ! 
0 4 \ 4 3 V 
«■7 X I J.J" 
9E l i I lì S 
il? 90 JJ A S 
', I L 7 4 10 1 
'AN4H4 . sut JEL: j . u n n i ; 
. A 1 U 3 4 
. CURIO , ] 
".OL 1911E 
7ÉNÉZUÉL! 
- Ο Ί Υ 4 . Ε F 
" U U 4 T É U I 
7 R I I 
Ì R É S I L 
C H I L I 
'J<US I4Y 
4ÍGE JTI HE 
G I Y 3 Ì L 
L I 94 H 
STRIÉ 
IR 4< 
IRAN 
lSR4ÉL 
4 l.4 1 . SÉ ÌU 
KUWEIT 
14 URE IN 
< 4 T 4 t 
" T . A < 4 . ) É S 
]MAN 
3 A Κ I 5 Τ 4 Ν 
THAILANDE 
1 Ν D'UE SIE 
H 4 L 4 T S I i 
U U H I 
S I N G . Ρ 1 Η 
3 Η IL 11' 3 I \ 
C H I N ; H . f 
ΙΑ PO Ν 
Γ4 Ι .Η1Ί 
Η 1 N S <3NG 
l ' I ST U L Ι ξ 
. C A L E J O S . 
. P 3 L Τ Ν. '■ J 
PORT S F IC 
M 3 H 3 2 
Ι 'I T R 4 ­ G E 
É<TR I­Zi 
CL4SSE 1 
VELE 
G U S S ­ I 
.É4H \ 
. 4 . 4 3 Η 
CL4SSE 3 
PR 4NGÉ 
B E L G . L U X . 
»4YS­3AS 
. L I E H . F E G 
ι r 4L ι ­­. 
R l Y . U U 
F INL4N0É 
04NÉH4R< 
S J I S S :' 
TOUG ISL47 
. G A 30 N 
. 7 41 (É 
R. » F t . S JC 
­ r AT s JN ï s 
C4NID . 
a 4 N t I 4 
.GU4 ) " L ) U 
. H , R T I N I ; 
IR 4N 
.P0L19.P? 
M 0 H 3 '­­
[ N T R . ­ C É 
E< M . ­ C É 
S U S S E I 
AÉL = 
C L U S E ; 
­ t 4X4 
. A . , 0 3 
CLASSE ! 
FRAISÉ 
1E L S . L U < . 
P4YS­3 A S 
4LLE 1 ­ c 9 3 
Ι Γ 4L I É 
R I T . J I I 
I SLA I ) = 
I I U I li 
T I R V : S" 
S JE )3 
p I NI. 4 H 1É 
34NÉ H 4 X 
SUI S SÉ 
\ ' I T R I : i t 
"DRTJGJL 
E S S U I E 
I H H H ; 
H 4 L Τ É 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 
ιό 
7 ) 
30 
15 
142 
JC6 
66 
1 
12 
27 
20 
1 
5 
19 
25 
6 
1 
16 
61 
30 
39 
106 
16 
Ιό 
2 
7 
2 
1 ) 
»Ι 
Β? 
2R 
77 
20 
93 
13 
6 
l i . 
Ι 1 
Ι 1 
ι ο 1 
ι 
4 6 
!6 
'3 
|7 
3 
.77 
,ψι 
1 79 
191 
Ι >ι 
1 91 
4 94 
2 61) 
166 
2 724 
1 05? 
1 511 
JC7 
1 475 
dC8 
163 
2C7 
1 1.C2 
313 
leo 
81 
1 8 09 
7 81? 
1 358 
122 
109 
479 
1 016 
155 
2 4 J9« 
J 069 
17 325 
14 374 
2 231 
2 9C4 
631 
174 
47 
> *C3 
3 )77 
7 1C6 
J 7 53 
3 625 
* 106 
92 
467 
311 
1 9 00 
705 
2 655 
7 450 
.3 643 
1 5 56 
3 9 34 
31 
2f7 
650 
829 
a?2 
091 
431 
677 
295 
909 
154 
131 
361 
218 
693 
466 
2 
1Γ9 
305 
I 
137 
182 
186 
796 
469 
783 
328 
808 
760 
1 140 
148 
? 679 
343 
123 
2 2 
1 
3 9 
5 7 1 
7 0 6 
147 
1 9 6 
li 
16« 
29 
1 
1 
I 923 
931 
989 
749 
447 
2 18 
15 
27 
? 
) 1 4 
311 
3 
11? 
473 
106 
292 
1 7 
52 
31 
35 
?1 
24 
01 1 
194 
6 17 
3 99 
16 9 
226 
6 5 
13 
1 
9 5 
7.7 1 
'bb 
1 ρ? 
37 
I 
77 
1 11 
3 
97 
4 8 
5 
16 
40 
1 
1 
U 912 
6 147 
5 765 
5 1 4 3 
4 0 7 0 
499 
19 
1 5 7 
1 13 
2 
" 1 
2 
153 
23 
?4 
·■ 
1 « 
1 1 
■i 
1 
7 
1 
1 
16 
, 4 
> 13 
> 12 
1 
7 1 
45 3 
6 14 
1 1', 
l'Ai 
H l 
. 206 
6 9', 
3 61, 
7 
81 
?68 
«04 
863 
120 
1 74 
015 
19 
767 
966 
79? 
19? 
398 
338 
123 
?16 
42 
15 1 
0 l'a 
347 
34 
224 
42 4 
7 11 
17? 
784 
* , . 9 
277 
303 
■loi 
export 
Italia 
4 1 8 4 
1 9 9 9 
2 1 8 5 
l 4 1 5 
6 3 1 
653 
70 
1 4 5 
89 
2 5 1 
2 
90 
900 
361 
549 
4 35 
2 0 
5 743 
2 229 
2 292 
5 2 35 
1 667 
57 
2 19 
394 
1 041 
287 
997 
2 649 
l Z « l 
1 054 
4 926 
Bestimmung 
Quantités complémentaires 
EG 
CE Destination 
, r CST 
YCUGCSLAV 1 7 3 . ZZ 
CRI CE 1 0 01 là 
TURQUIE 17b 
U . " . S . ) . Joo 
R .U .ALLEM 23 
PPLOGN­ 3 3 ) 5 
T C I L C ' S L J d . Z6 
HONG­RI ir 2 Lo 7 8 
ROUMANIE 133 ó 
PULGARIÉ J3 
A L É A M E U 
A F F . N . É S P l o o 2 
.HARCC « 1 7 15C 
.ALGÉRIF 5 5 1 123 
. T U N I S I E 4 3 9 243 
L Ι Γ Y E 1 029 46 
EGYPT" o 
SC'IOA'J d 
.MAURITAN 31 ¿9 
. M A L I l J 12 
.TCHAD 7 6 
.SÉNÉGAL 93 58 
. C . I V O I R E 743 516 
GHANA 4U l 
.TOGO J4 33 
.DAHC'H = Y 17 17 
N IGERIA 37U 101 
.CAHER1UN 2 3 6 78 
.CENTRAF. 15 1 
.GABCN 7b 45 
.CINGOBRA 34 16 
­ Z A I R F 150 32 
ANGOLA 19o 5 
ETHIOPIE 50 
.ΚΓΝΥΑ 202 
.OUGANDA 15 
. T A N Z A N I E 16 
HOZAHHIOU 153 
­MACAGASC 123 6 
.REUNION 183 15 
Z AH B IF d 
HAÏ ARI d 
R . A I R . S U D 1 14« 13 
FTATSUNIS 4 900 2 
CANACA 911 2 
HEXICUÉ 535 
GUATEHALA lu 
HCNDUP.BR ¿ 
HONDURAS 10 
SA1VAU0R 11 
NICARAGUA 1¿ 
COSTA RIC 11 
PANAHA 24 
CUBA 21 
I . V I E R G E S 1 
.GUACFLOU OJ 6 
.HAP. T I N i a 5o 5 
JAHAIQUF 84 
T R I M D . T O 40 
.CUPAC40 14 
COIOHBIE 156 2 
VENEZUELA 2 4 0 J U 
GUYANA 5 
.S t IR INAH 23 
.GUYANE F JZ 3 
LUUATE'JP 77 
PEROU 115 
E k f S I L 339 3 
C H I L I 293 ¿16 
PARAGII4Y 6 
URUGUAY l o 1 
ARGENTINE ¿¿¿ 12 
CHYPRE 459 3 
L I B A N 721 6 
SYRIE 61 1 
IRAK 49 
IRAN « 6 o 27 
AFGHANIS! 2o 
ISF AEL 1 786 163 
JORCANIE BU 2« 
ARAB.SEOU 1«8 1 
KUWEIT 62 
EAHREIN J« 
KATAR «J 
ET.ARABES Jb 
YEHEN 7« 2 
PAKISTAN 20 1 
INOE 13 
CFYLAN 7 2 
NEPAL 31 
THAILANDE U U 
INDONESIE 129 « 
HALAYSIA «Uo 
SINGAPOUR « 2 « 2 
P H I L I P P I N 93 5 
LHINE Í . P 27 
εΟΡΕΕ SUD i¿ X 
JAPON 7Ub J 
TAIWAN 53 
HUNS KUNG ¿«7 1 
AUSTRALIE 999 « 
N.GUINEE 17 
N.ZELANDE 3 J b « 
■CALEDON. 1Z5 45 
.POLYN.FR JU 2« 
PORTS FPC 2U 
H U N D O 106 0 6 J 1 lbl 
INTRA­CE «O b o j « 715 
FXTR7­CF 65 2 0 u 5 046 
CLASSE l 47 044 2 2 3 7 
ΛΕΙΕ 25 b i j 1 575 
CLASSE 2 16 3 75 2 694 
.1 AMA 1 6J7 923 
.A .AOM 2 397 67C 
C L A S S t J 1 5 3 0 1 1 5 
7 19.6.5 STUECK 
FRANCE l t 020 
B F L G . L U X . 4 b d l 
Belg.­Lux. Nederland 
19 
Zd 
Z 
13 
17 
l 
1 
95 
42 
3 
9 5 
U O 
9 
1 
7 
10 
Deutschland 
(BR) 
18 
19 
2 
2 
5 
92 
18 
o 7 4 
Z l 3 
1 1 0 
2 1 b 
7 
17 
1 
1 
l i 
z 3 
z 7 
1 
IX 
7 
Z u u 
1 4 
¿ 3 
J l 
3 
JZ3 
77Z 
ZZ9 
9Z 
9 
Italia 
530 
1 0 30 
1 714 
1 097 
UZ3 
oU4 
* 0 
13Z 
7 
l o * 
19Z 
Z3 
6 
147 
23b 
35o 
131 
9oU 
1 
H 
19d 
U 
l b Z 
I Z b 
9 
15 
3 
14 
1Z4 
5 5 
197 
1 ¿ 
7 
1J0 
0 * b 
99¿ 
5¿d 
432 
8 
¿ 1 
17 
7 
1 
7 ¿ 
13 
5 
9¿ 
U U 
4 
30 
1 
i l 
9 
Xl 
□ 
4 
. . a 
. Z7 
Z4 
. 4 
• 
7o4 
J9J 
J71 
■Ili 
635 
4J9 
IZ9 
Zd 
lu 
1 
5 
2 
3 
a 
. 4 
a 
a 
2 
9 
7 
. ­
2 U48 
1 334 
7 14 
655 
398 
118 
30 
19 
41 
3d 
II, 
21 
ld 
1 1 
z 
u 13Z 
o7 
b 
91 
U 
74 
Z 
2 
14J 
19 
193 
. 4 
lo 
2 
d 
Z 
d 
15 
5 
Zd 
lo 
3Z 
4o 
93 
Zd 
10 
8 
JOd 
49 
*7 
Z1Z 
9 
Jd 
13 . • 
304 
ni 991 
901 
991 
3.9 
91 
30Z 
7 1 1 
1 
3Z 
1 6 
30 
Z', 
9 
II) 
1 
99 
¿01 
6 
15 
15d 
445 
bid 
3d 
47 
Z94 
7 
4ZI 
36 
141 
18 
?? 
Si 
34 
7? 
1 1 
. . J 
64 
37 
J4Z 
3ZZ 
OU 1 7 
1 ) 
m 4 
1 7? 
767 
5 
Z3J 
1 1 
o zu 
IZO 
499 
<>Z7 
4Z6 
U90 
99 9 
404 
ZIO 
079 
i ü oli. 
1 909 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v l e r ­ D e c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i «F" CST 
" 4 Y S ­ I « s 
I L L É H . FÉ ) 
I T 4L I o 
3 3 Y . J J l 
I R L I 1 JÉ 
N O R V E G E 
", J '­­ 1 ­­. 
= I I H D É 
3 . N É H \ R < 
S U I S S E 
MITRI ;H = 
Ρ u r J S 4L 
" S P A I N E 
T O U G ) 3 L 4 ¿ 
G R E C Í 
T U R ) I l ­
. 4 L G É I I É 
­ T I N I S I É 
4 N G J L A 
. R E U H I ON 
R . 4 F t . S JO 
É T 4 T S J ' J I i 
C A N 4 3 4 
V E N E Z U E L A 
3 R É S I L 
4 R G E H T I N S 
L I 9 4 I 
1 S R A É L 
J 4 P Û H 
10 NG K O N S 
A U S T R A L I E 
M '3 J D ί 
I N T R V - C E 
F X T R . 4 ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L 4 S S E 2 
. E » M l 
. 4 . A O H 
C L A S S E 3 
7 î ', . 1 C 
C R A I C É 
l É L G . L ' K . 
3 4 T S ­ 3 Í S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R ) Y . J N I 
I S L A U É 
I < L A H ) E 
N O R V E G E 
S U E ) É 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
41.1 T R I ; H É 
P 3 R T J 5 4 L 
É S P 4 S JE 
4 N D 0 R R É 
S I 3 R A L M I 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
S R E C É 
T JR I ) J ! E 
I . R . 5 . S . 
P O L O G N E 
T C H E C I S L 
HONG I I É 
i O ' J M U I É 
1 J L G 4 Í I : 
A L 9 4 I I É 
4 F 3 . J . É S 3 
. M 4 R )C 
. . L G É R I i 
­ T U N I S I E 
L I 112 
p S Y P T É 
. M 4 L I 
­ N I G E R 
. S E IÉ S 4L 
a C a I J I I R ε 
. ns ι . D AHO HE ί 
Ν 1 GÉ U A 
. 3 4 3 I N 
­ C O N S 1 3 9 4 
. Z 4 I ( E 
. R HAH ) A 
. H \ D 4 S 4 S C 
. 7 E J H 1 0 Ν 
H 4 U R I C É 
7 4 M 1 I E 
î . A P R . s u : 
" T 4 T S J N I S 
G 4 N 4 J4 
. S T ' . M l . 
. G U 4 ) É L C L 
. M . R T 1 N I C 
­ G J Y V 1 É c 
a =13 I 
1 R E S I L 
A t " , É IT I N E 
G H Y 3 3E 
L I 9 4 Ν 
S Y R I 2 
I t 4 < 
I R A J 
I S R 4 É L 
l ' I R 3 4N I 2 
K O W E I T 
K 4 T U 
'X.4RA Ì É S 
P A K I S T A N 
1 NOE 
T ­ H 4 I L A N 1 = 
U L H S I i 
S I N S A P 1 J R 
0 : 1 1 1 = R . F 
I 4 P 3 I 
EG 
CE 
1 J Zi'A 
1 3 7 7 6 
2 4 C 1 
9 3 ? 9 
6 8 
J 1 0 
2 3 1 6 
J 3 7 
7 5 5 
3 L C 6 
1 1 J Í 3 
1 5 3 
* J 4 6 
3 4 1 
4 3 0 
7 
4 7 
2 3 
16 
1 1? 
8 1 
1 4 1 
9 2 
? 7 
* 5 0 
1 0 
1 6 7 
5 1 8 
2 3 7 5 
6 G 2 
5 1 ? 
1 0 3 9 7 6 
3 1 9 6 6 
3 7 0 1 0 
3 4 7 7 2 
2 5 1 9 2 
11 i XX 
10 021 
Sin 
13 
S T U E C K ­ 'J 
1 7 J J 9 7 
2 3 0 J 8 9 
4 6 b 0 7 5 
4 7 6 4 5 3 
3 J 6 9 9 
9 ) 7 9 0 
1 7 0 3 
2 4 6 6 
1 2 2 8 3 
7 6 6 5 4 
7 4 7 3 
2 1 0 6 5 
1 3 5 9 2 9 
3 1 0 3 5 
1 5 2 6 2 
3 4 1 6 
1 2 4 4 
Ζ 2 6 
2 4 0 1 
6 3 5 3 
3 2 5 2 0 
7 2 0 5 0 
6 1 
1 1 8 
1 4 6 
5 7 
5 1 
3 0 6 
o 7 2 
2 3 9 4 0 
5 3 5 9 
« 3 3 6 5 
o 0 9 0 
5 6 1 3 
1 7 0 2 
« 5 
6 3 
6 9 2 
3 « 3 7 
3 6 0 
3 0 3 
1 1 7 
4 6 3 
J « 3 
7 2 ' . 
i c i 
6 3 2 
4 4 3 7 
9 7 
1 1 3 
7 1 
7 3 0 
5 0 
7 7 
J 1 1 4 
3 2 C 4 
8 1 9 
I 0 4 4 
1 0 8 
1 1 3 
7 3 1 4 
¿ 0 9 1 2 
3 J 4 4 
2 8 2 
2 6 4 3 
1 7 2 7 6 
2 J 7 1 
5 2 3 
1 5 9 
1 4 « 
5 9 
5 6 0 
7 2 2 
9 0 
1 1 5 
1 6 
1 2 9 
France 
κ 7 
6 9 3 
« 4 3 
1 1? 
. . ! 
1° « 8 6 
1 « 
5,5 
3 
. 7 
10 
110 
5 
2 
1 0 Ó 
3 ï 
1 
. 
2 3 0 7 3 
1 3 3 8 
2 1 6 8 5 
1 2 « 7 
6 3 ? 
2 3 4 3 . 9 
2 0 0 2 1 
2 8 0 
* 
1 M B R F 
, 1 ? 4 6 1
1 5 9 2 
1 6 « 6 7 
7 2 1 
4 3 
. 4 0 8 
. ? ? 
a 
8 0 0 7 
4 4 3 5 
3 
? 3 4 
1 5 
1 1 6 6 
. , 7 4 
3 0 8 6 
1 4 5 
5 
5 6 
9 
3 
2 
I . 3 2 4 5 
9 9 4 0 
2 3 
4 
3 
4 5 
6 5 
M 8 
4 7 0 9 
1 5 8 
3 0 6 
. « 6 4 
3 2 8 
1 4 
6 C 2 
? 1 4 7 
. 2 
6 1 
2 0 
7 7 
? 7 6 0 
? 3 5 3 
7 6 7 
« 19 
« 7 
2 5 2 
5 
? " 4 
1 
2 
i . 
. 
4 
7 
Belg.­Lux. Deutschland Nederland ( f ) R ) 
2 7 1 * . 0 
9 2 8 1 1 2 6 9 
4 6 7 Η χ 
1 0 1 7 ? 9 7 2 
5 2 
3 
7 7 3 « j 
2 
3 1 8 5 
1 1 1 1 8 « 
1 C 5 3 3 7 9 
2 0 
I C O « 1 
1 
6 2 
1 0 
à l i 
1 3 2 
« 5 0 
? 7 3 « 1 
6 0 2 
. 
2 « 8 1 7 3 « 6 8 3 2 
1 8 3 6 9 2 8 3 7 1 1 
6 « « 8 6 2 1 2 0 
5 3 7 3 6 2 1 2 0 
2 9 1 3 5 8 1 17 
1 0 7 5 
3 
1 0 
" 
6 « 7 6 0 . 3 2 
1 5 « 2 6 9 1 0 0 
1 2 9 9 0 1 . 1 9 6 
« 2 9 « 7 
5 5 « 
1 « « 
9 
1 
1 
a 
5 
5 ? 1 8 0 
3 
. 8 
. . 1
3 3 7 
7 
a 
« 
5 1 9 7 
1 3 6 
i i 
1 2 5 . 
i à 1 
3 0 
i i ! 
5 2 
5 0 
1 
2 
io 
7 1 
7 
U 
1 1 7 
2 « 
U 
2 
1 
5 
2 3 
7 1 
1 5 
1 
2 7 
2 
1 
1 
« 1 9 
2 
1 6 
2 
9 8 7 
« 9 9 
0 9 0 
ft 2 2 3 
7 9 2 
1 0 2 
5 « « 
« R « 
1 « 6 
2 3 
3 5 7 
2 1 3 
1 1 3 
2 
5 3 
8 9 
8 7 
. . 
1 7 
3 9 
7 5 
*oi 
5 3 5 
3 8 1 
6 5 « 
5 7 0 
3 1 5 
8 3 
1Ö 
1 
« 2 9 
2 2 4 
1 6 4 
7 2 4 
1 0 4 
5 3 1 
3 « 4 
1 4 9 
9 8 7 
4 3 ° 
3 1 0 
7 9 1 
1 3 9 
2 4 9 
6 2 5 
7 9 
1 2 2 
9 4 4 
6 31 
2 7 1 
9 0 6 
5 5 
8 3 
1 2 4 
5 1 
4 7 
3 0 6 
3 4 
6 2 1 
' j 7 7 
2 2 5 
5 3 
3 9 4 
6 9 2 
. , 4 ) 
5 3 
2 
3 
1 1 4 
« I I 
3 2 « 
1 3 3 
3 0 
4 9 1 
8 5 
9 
« 0 
7 1 « 
3 0 
3 6 8 
2 6 6 
5 2 
0 « « 
1 0 6 
1 0 9 
2 4 7 
8 0 5 
« 2 
« 6 2 7 
5 7 ) 
2 0 6 
« 7 0 
1 5 1 
1 « « 
5 6 
5 « 9 
7 ? 0 
8 9 
2 6 7 
U 
3 3 
export 
Italia 
« 
1 
2 
2 5 
1 7 
7 
6 
3 
7 3 
1 3 
1 3 0 
« 1 7 
« 9 
2 
4 
1 
1 1 
6 
3 
1 
8 
1 
7 
6 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
' ' 7 
6 3 3 
3 1 'i 
8 
3 4 
7 C J 
: .· 3 
1 16 
3 0 3 
3 1 3 
1 10 
M 10 
1 2 4 
) 0 9 
. * 7 
J 
¡ b 
, 15 
2 7 
3 
7 3 
' 5 0 
10 
1 l ' I 
2 9 
3 
5 1 
3 3 3 
4 9 1 
OO? 
9 6 1 
7 5 1 
6 1 5 
3 
6 0 
2 2 
7 5 8 
4 15 
4 2 6 
0 3 9 
. 4 9 9 
7 0 
5 
! 2 3 
6 4 4 
3 4 
7 * ) 
5 2 3 
6 9 0 
7 7 9 
7 6 8 
1 0 4 
0 5 7 
6 4 7 
6 2 6 
9 2 
1 
. 1 3 
1 
2 
. 6 3 7 
4 1 9 
0 3 7 
C O I 
0 1 0 
7 1 5 
5 
. . 
0 7 6 
. . 3 
. 2 
5 9 9 
12 
1 0 5 
. 4 5 2 
. 1 5 6 
5 3 5 
2 
. 2 9 4 
1 0 3 
OOO 
2 5 
10 
4 1 9 
1 6 4 
5 1 
d 
. 2 
. ? 
1 
'.­1 
. ­.9 
B estimmung 
Destination 
, i " CST 
h t NG K­JNG 
A U S T R A L I E 
. C A L f D ' I N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
H 0 N 1) É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
41 XP 
C l 4 S S É 2 
. E l » » 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
a. 
7 2 4 . 2 0 
F P A ' I C C 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUL DE 
F I N ' L A N ' ) F 
C A N E H A R K 
S U I S SI 
A U T R I C H F 
P O R T L o A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I J R Í L T A R 
M A L T E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
T UR 'J L 1 E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. MAP CC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I (É 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G C 
. D A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T P A F . 
. G A P C N 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
A N G O L A 
F T H I C P I C 
. A F A P S ­ I S 
. S O H AL I A 
. K E N Y A 
. O U G A N ) A 
H C Z A H P I O U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. C Ü H C P E S 
Z A M B I E 
R . A F F . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. S T p . M I O 
H E X I CUE 
G U A T E H A L A 
H C N D L R AS 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
I . V I E R G E S 
. G U A C F L O U 
. H A R T I N I J 
J A H A I Q U E 
E A P 3 Í D D S 
I N D E S OCC 
. A P U E A 
. C U R ACAO 
C O L O H Q I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. G U Y A N E F 
E C U A T l J R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PAF A C U A Y 
U R U G L A 7 
A R G E N T [ N É 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S F A U 
J O R C A N I E 
A R A 3 . S E 0 U 
K O * E I T 
EG 
CE 
2 7 1 3 7 
1 1 4 
2 0 3 3 
IOi 
11C 3 * 1 
2 " 9 4 I Z . 
1 4 4 7 9 U J 
7 7 5 Z 7 o 
5 7 ? d 7 7 
4 4 3 6 Z 1 
2 C 0 d b 7 
6 * b * 
7 5 1 2 o 
1 4 3 3 
France 
2 
0 3 
J l 
6 * 
22 
12 
7 1 
7 
11 
S T U E C K ­ NL'Hl ■ 
7 8 0 O J o 
3 3 4 3 1 1 
1 3 C 9 0 9 Z 
5 6 7 U o 
3 4 0 3 5 / 
1 9 1 3 4 z 
3 9 Z J 
7 8 1 3 
2 1 Z 6 7 
1 3 3 7 0 7 
2 8 o J U 
3 7 3 J o 
2 3 1 9 J ¿ 
1 2 3 7 3 6 
3 3 3 1 1 
1 6 O d o 
8 3 5 1 3 
2 ¿ 7 
9 4 o 
U 1 ¿ U 
9 J 4 U 
1 6 l b u 
3 4 4 
2 120 
2b 9 6 U 
1 4 4 o 
1 3 1 o 
4 9 0 7 
16 6 4 * 
9 7 5 7 3 
2 9 3 9 1 
1 3 3 6 3 
« 2 7 j 
1 1 6 1 
2 1 7 u 
3 7 0 1 
9 1 1 
O I J 
1 2 o 
4 « « 8 
2 J ¿ 
1 1 5 9 o 
3 3 9 
2 2 0 8 
3 ¿ 0 3 
1 5 7¿ 
2 « 7 7 
222 
b I H 
2 6 1 9 
7 « * 
Ο Ι Ο 
J U J 
JZ 
1 5 9 
6 « 0 
1 Z 1 
l d J 
1 3 7 3 9 
1 1 1 l b 
6 8 6 
I Z o 
1 7 J 9 
9 2 1 9 3 
1 2 8 « o 
J 8 U 
J « 9 
1 I C O 
U u 
6 9 b 
l z . 
3 3 1 
J O I 
. Z o 
1 5 9 
8 3 6 3 
7 7 7 o 
1 l i o 
3 0 1 
1 13 
o 7 
1 9 2 
Z d Z 
5 8 3 9 
1 9 2 
3 1 5 3 
« 5 o 
1 8 0 « 
5 5 7 0 
3 « 0 « 
1 1 3 
Z O l 
J « o 
1 1 5 « 
3 7 9 o 
3 Ó 09 
1 2 1 
3 O d « 
2 0 « j 
8 O O J 
« 7 3 
6 2 2 
3 U J « 
5 « 
I J o 
1 3 
3 2 
3 0 
1 
2 
4 
1 
3 
d 
Ζ 
2 
a j 
j * 
¿ 7 
3 
1 
i 
1 
l o 
2 
1 
1 
6 
2 
1Z 
8 
5 
6 
Ζ 
2 
. 0 4 1 
3 1 6 
3 2 b 
. ­ , 1 
C 8 7 
7 2 5 
1­­
2 7 3 
7 2 7 
9­ 1 
8 6 
­
. 1 Z J 
z*z 
7 o . 
« 1 3 
Z 7 L 
1 3 
6 5 * 
3 0 6 
5 0 2 
d u i 
0 * J 
z l u 
Z J 6 
J 3 7 
« 6 0 
3 7 6 
. . 3 4 
9 « J 
.. '6 3 
12 
1 7 
6 
1 
l o 
8 
d z j 
C 6 J 
O Z 9 
o d d 
J « 
1 3 3 
5 6 « 
6 6 « 
5 6 9 
a 
8 1 5 
9 
6 Z 7 
6 
0 6 6 
7 9 9 
6 2 
4 1 2 
1 8 6 
Z J C 
5 1 6 
1 7 
« 3 
7 
1 9 
. 5
3 
2 6 
9 6 6 
J U « 
o fcE 
ρ 
11 
1 6 7 
O d « 
3 « J 
1 0 
J 
1 
. . . « 1 
a 
6 3 « 
t Z J 
7 J 
. . . . 4 
7 
a 
c d 7 
6 
1 
1 J 
7 Z 
J 
1 74 
1 6 
1 3 
1 3 
J u 
5 
o J 7 
5 8 
6 1 8 
4 
2 
. J l 
Tab. 2a 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BK) 
. 
Z . I o l 7 0 3 * 9 7 
a a 3 * * 
7 7 0 S 4 1 
¿ 3 0 4 3 9 ­JZ3 ¿ 1 0 4 2 1 0 0 7 
. J o 1 6 4 1 3 4 ¿ 0 9 3 8 3 3 3 l 
5 0 ¿ 9 6 . 5 3 d J J 6 
3 Z 7 3 3 
3 ¿ J J * 
5 5 5 d 
1 6 7 
3 ¿ U l 
4 
4 1 3 J l z 
Z 9 8 5 o Z 
1 2 4 J J 6 
02­
Ì 0 ­ ­ 1 
o b b 
1 1 ¿ 3 1 9 N D 4 3 6 9 9 9 
. 2 5 1 0 7 J 
o d i 9 8 1 
2 4 0 7 8 0 
3 3 9 3 3 
1 3 1 1 
5 ­5 
1 2 
2 Obi 
2 
12 001 
3 5 6 1 
4 
1 6 
, a a 
1 
3 
6 3 
1 4 
UÖ . 
i I 9 
a a 
. . 6 
11 
1 9 
a , 
. a 
a a 
3 
1 
a « 
1 
2 
9 
3 8 a 
2 ' 
1 « 
9 
i '. X 
X 
a · 
. , a a 
. , a , 
. a 
1 0 0 0 
. . 1 0 8 
. . , . ' 
4 7 6 5 l d 
. 2 5 1 9 9 1
1 1 9 U 4 Z 
J 9 1 u 
5 7 1 1 
1 8 9 o 4 
1 2 9 1 0 b 
23 1 0 d 
3 4 4 1 1 
1 9 2 d 4 d 
1 1 9 9 1 * 
2 6 7 8 5 
1 1 3 7 3 
1 3 7 
ζ Ζ I 
020 
9 i l e 
3 7 5 3 
1 7 U 4 0 
3 3 1 
2 1 4 0 
1 3 I d i 
1 4 4 5 
1 2 9 4 
4 d V t ì 
1 4 7 2 1 
2 3 0 7 
l b 5 
« 4 
1 4 7 « 
1 1 2 2 
1 7 
l u 7 
«« J 
1 Z U 
4 J J 
1 d o 
V o i 
J J J 
1 4 0 
4 U O 
1 J 0 4 
5 o J 
JO 
6 2 
1 0 1 
0 0 9 
3 71 
Z 9 3 
1 J 
1 J O 
U'J5 
1 l d 
1 3 7 
0 0 4 
3 d * 
. 9 3 
2 6 8 9 
6 9 2 2 9 
1 1 3 4 9 
3 7 
3 3 9 
1 1 0 3 
1 U 9 
0 9 0 
1 2 Z 
' , ' , 1 
3 4 7 
1 3 3 
1 3 9 
0 4 4 
3 d Z 
1 0 Z 2 
¿ 7 0 
1 υ 
o 7 
o d 
¿ 7 3 
2 1 0 2 
1 9 2 
Z o o 
Z d 4 
1 7 7 1 
1 d * 4 
3 3 3 1 
1 1 0 
8 7 
J ¿ « 
I 1 4 1 
2 d * 3 
3 7 6 9 
1 1 6 
4 7 
1 9 7 9 
6 2 0 7 
4 0 3 
u u t 
2 O J l 
Italia 
3 3 4 0 
5 6 
0 5 
* u 
l o 3 ¿ 3 d 
6 4 0 b 9 b 
1 ¿ « ì u u 
3 * 1 0 7 
7 9 9 B 1 
3 9 7 U 0 
7 * 6 
l o 5 J 7 
0 3 * 
¿ 1 1 1 ¿ Ü 
¿ 4 1 1 3 
1 5 9 5 6 
3 0 « 5 7 4 
. J 4 7 1 9
. 3 0 ¿ 
3 
8 7 
1 O S 6 
B 2 
1 7 9 7 9 
J 0 4 2 
4 1 6 3 
1 2 2 1 
. . 3 1 9 
1 6 8 3 
4 3 b l 
3 7 
3 3 
1 3 7 7 3 
1 
i 
1 
1 9 2 3 
4 3 9 
2 1 6 2 
9 6 7 1 
2 U J 
5 
. . . 
. 1 9 5 
3 3 
1 
. . 
1 3 8 
. . . . 
2 
1 
. ¿ 3 
4 8 
. . 8 6 
2 ¿ ¿ 8 
, 3 0 
1 o u 
1 ¿ 7 8 3 
6 0 4 
a 
. . . . a 
1 4 0 
1 0 
6 8 
, 1 8 8 5
5 7 1 
¿ 1 
3 1 
. 1 ¿ 4 
. J 6 5 0 
. I O 8 
¿ 3 
J 7 1 2 
. . . O 
. 9 J 6 
9 3 
. 6 
7 1 0 
6 6 
1 3 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2x7 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
¡Destination 
ï ­f­CST 
o 4 ­ 1 ' t ­ I \ 
u m '■ Γ . 4 R 1 3 É ί 
7 4 < I , I 4 Η 
I I JÉ 
Γ 1 4 1 L I ' . 1'. 
Ι N i r . ' j F S I ι 
Η 4L A Y S I A 
S I N S 4 P ) ' J 1 
J 4 P O 1 
HON I K I N S 
1 J S ! ( A L I ­­. 
­ C . L E J O S . 
. Ρ 3 L Y I . c ' sur. ' i u 
H 1 1 D E 
I HTR t ­ c s 
3 X T R 4 ­ C E 
0 L 4 S S É 1 
4 É L ^ 
G L 4 S S É 2 
­ E 4 1 A 
. 4 . 1 3 3 
C L 4 S S É 1 
7 3 3 . 3 1 
F R A N C E 
1 É L G . L J < . 
• 7 4 V S ­ 3 A S 
V L L É M . F E C 
Ι Γ 4L I E 
T O Y . J N I 
I S L Ä D E 
I R L A N D E 
N J R V É G E 
S U F 3 É 
= I N L ­ Η >ε 
D A N E M A R K 
S J I S S É 
V i r t l C H E 
Ρ I R T J G A L 
É S P A S N É 
4 N D 3 R R E 
', I B R A L Τ AR 
H A L T E 
Y J . I G I S L I V 
3 R E G É 
T JR J l l = 
1 . 3 . . L L E * 
T C H E C O S L 
HONG t i E 
R D ' IMA I I e 
B U L G A R I E 
A L B A H I É 
4 F R . N . É S P 
. M » R ) C 
. 4 L S É R I 3 
­ T ' J I I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SO I 3 4 N 
. H 4 J R I I A N 
. H A L I 
. H . V O L T 4 
. N I SER 
. T C H A D 
C A P VC I T 
­ S É N É G A L S 4 M 1 I E 
S I Γ Η . Ρ T R I 
S I I N E É 
S I É R R 4 L E G 
L I I E R I 4 
. G . I V 1 I R E 
S H AN 4 
. T 3 G J 
. 0 4 H H E Y 
I I SE U A 
. C A M É R 3 IN 
­ G E J T R A É . 
. S M O N 
. C l ' l u l l l l . Z 41 ( F 
. R H A I D A 
. 1 19 I N G I 
V N " , ) L 4 
U H I 1 P I É 
. A É A R S ­ 1 S 
. S ' I M . L I A 
. K E N Y A 
. ) ' I S A N C 4 
. Τ 4 N Z A N I E 
", E r X H E L L . 
H Ì Z 1 H B I ; I J 
. H 4 U 4 G 4 SC 
. R I J I I 3 N 
14 M I C E 
­ C 1 M 3 R É S 
7 . A M 3 I É 
H 4 L 4 H 1 
R . 4 F t . S U O 
" t A T S U N I S 
C 4 N 4 D 4 
. S T R . M I C 
1 É R H J 1 " S 
S JAT EM I L 1 
I U H O U R . 13 
I O ' I O H A S 
S 4 L V 4 D 3 H 
3 4 Ν 4 Μ Λ 
G A N 4 L 3 4 N 
H U T I 
Ί 4 Η Λ Η 4 S 
) ) M [ H I ; . R 
. SU4 ) É L )U 
. H 4 R T I N I C 
1 t H 4 I 1 J É 
'■ 4 R D 4 D 3 S 
I N I E , I C O 
EG 
CE 
1 ί ι 
2 2 8 
3 5 0 
1 8 3 
4 4 8 
1 3 2 1 
J 9 4 
2 2 4 9 
Ι 2 4 9 
4 0 1 
7 ( 8 8 
d S I 
4 0 9 9 
Ι 6 9 3 
1 4 
4 7 J 3 9 C 6 
3 3 ) 2 1 3 9 
1 ) 6 1 7 6 7 
l ' J 5 3 9 4 3 
7 3 1 4 9 6 
2 7 4 1 8 1 
5 5 4 2 4 
1 1 9 J 6 0 
3 7 6 1 7 
France 
.' 3 
i 1 9 
2 
6 
3 « C l 
1 5 1 7 
5 1 6 4 0 7 
? 1 6 5 6 0 
2 9 9 1 4 7 
1 4 3 9 5 1 
6 6 9 6 0 
1 5 1 4 2 9 
5 0 5 2 5 
' 9 5 3 7 0 
6 4 
ST JÉCK ­ Ν ) Μ " 
7 1 d d 0 8 
2 ) 9 7 6 6 
4 3 J 8 2 0 
1 2 ο 7 2 0 
1 7 Ζ 1 3 
5 6 1 3 9 2 
3 4 9 8 
2 7 5 6 6 
6 5 8 6 3 
8 5 9 6 0 
) 9 5 6 9 
* 6 a l ? 
1 ) 0 ο 4 3 
1 5 1 J E 7 
9 1 3 0 1 
ο 3 9 2 
5 4 3 
ο 1 2 
0 3 1 3 
1 3 ο 8 6 
2 4 4 5 3 
¿ 5 3 
12 
8 0 9 
3 5 7 
9 9 3 
4 0 1 
1 1 0 
7 7 6 7 
2 1 2 6 
3 0 2 2 
3 5 2 
4 4 0 5 4 
¿ 5 4 
6 7 
3 2 6 
7 2 5 
·', 7 4 
6 5 0 
3 5 9 
4 5 1 
4 1 4 6 
4 9 1 
ο 2 8 
3 2 6 
1 U 7 0 
1 6 4 6 
U 3 3 1 
ι­ 3 9 
, 3 7 
¿,34 
2 4 J 5 9 
3 3 1 5 
2 0 1 
2 * C 2 
1 4 5 5 
4 . 2 0 
Ι 1 6 
2 9 6 
2 2 1 6 
2 ¿ 6 9 
9 19 
4 6 5 
2 4 6 5 
0 3 2 
α 4 9 0 
2 8 5 
4 3 5 9 
9 5 3 
4 3 9 2 
1 3 6 0 
2 6 2 
6 0 9 6 
2 4 1 
4 5 8 ) 
6 1 7 9 4 6 
7 5 7 7 4 
5 7 
1 2 2 
3 4 3 
1 9 « 
ο 7 5 
5 3 « 
« Z C B 
ο 2 1 
5 8 3 
1 5 7 
3 6 8 6 
Ι * 5 6 
2 J 2 7 
« 9 5 2 
) J 7 9 
3 1 ? 7 
1 ? 0 7 0 
1 8 3 0 
6 1 2 6 
3 6 6 
1 4 6 0 
. 7 4 
J 
5 4 9 
1 
1 ? 6 8 
6 1 
5 ' · i 
9PÇ 
6 4 
8 
1 0 
1 
7 4 0 
3 6 
5 
6 4 
7 0 7 
1 7 0 
6 8 
9 4 
1 0 
2 
? 4 3 
4 0 3 
1 7 0 
. ' 6 5 
8 7 
9 6 1 
1 5 
7 
1 5 6 7 
I O ? 
? 9 1 
6 2 0 
6 3 
Β 5 1 
3 5 9 
« 
3 6 9 
i o n 
2 0 
« 3 1 
1 « 9 | 
5 8 
1 « 7 
1 9 
2 « 
9 7 
1 7 9 7 
1 5 « « 
Belg.­Lux. 
, 
5 
i ! 2 
10 
1 
• 
1 2 0 7 9 9 
1 0 9 9 ? 9 1 
? 1 5 6 0 
7 0 7 0 0 
1 7 9 8 ? 
1 2 « 5 
6 1 
3 6 
1 1 6 
« 6 3 9 
. 1 7 5 9 
1 9 6 1 7 
6 6 « 2 
3 « 9 
1 
? 
1 
1 2 2 
9 8 
1 1 9 
l o 
3 « 
. « 
. 1 
3 
.­' 3 
7 
3 
i 
. 
i 
2 
1 
. 1 7 1 
1 5 
i 
. . 
. 9 
2 2 
1 
2 6 
1 1 4 3 0 
2 
Γι 
Nederlan 
22 
2 4 4 
2 3 ? 
8 
9 
3 3 
I 1 
1 7 
1 1 
2 
7 4 
4 
6 
7 
1 
5 
! 
2 
4 
1 
1 
1 
ρ 
4 9 
9 
3 
3 
6 
1 
1 
4 
1 ' . 
6 
1 
? 
2 
1 
1 5 
2 
1 1 
2 
1 
9 
1 
2 
1 3 
1 9 
4 6 
Deutschland 
d (BR) 
1 
2 
7 
7 
2 3 5 2 
1 « 35 
9 1 6 
8 0 3 
6 « 6 
3 9 
« 6 
2 3 
l 3 « 
7 6 0 
6 « 
)  10 
> 13 
3 
'. 1 5 
) 1 « 
1 3 2 
1 7 
3 7 
) 5 0 
. « b 
3 11 
i 
' ) 3 2 
3 2 
3 
5 
7 
, ' 
2 
1 
­, 7 
'. i 
? 
i 
', ' 
• 
7 
9 
3 
5 
7 
i 1 
.' 5 
, 5 
' 
l 
2 
1 9 
9 
" 
9 
1 
. 
'. 
1 
6 
5 
i ' 5 
1 6 7 
2 2 3 
) 5 0 
1 5 4 
« 3 7 
5 2 0 
3 " * 
3 4 7 
1 9 9 
W ? 
9 7 0 
ai. 9 
3 7 7 
3 9 5 
7 2 1 
5 31 
7 9 7 
9 8 5 
2 7 8 
9 3 1 
4 ? « 
5 6 5 
( 3 3 
3 ? 1 
3 1 0 
2 2 6 
' A 3 
7 9 7 
1 1 6 
5 2 6 
2 3 5 
.3 3 9 
i , , ­ . 
7 0 5 
9 3 2 
2 6 1 
7 9 6 
7 
3 4 3 
9»? 
2 2 « 
2 0 « 
3 9 
9 6 0 
9 « 
2 
2 7 1 
2 0 
13 
9 
1 7 1 
2 3 
1 9 
2 
i 2 
1 « 
8 1 
1 0 1 
1 6 
50 Q J 
« 8 
1 6 ) 
2 6 
9 « 
6 2 
2 5 9 
', « 6 
1 7 7 
? 4 C 
6 4 1 
3 5 
2 7 
1 1 
2 9 
9 0 
4 25' 
3 3 4 
12 
1 7 
1 1 i 
1 7*1 
4 
export 
Italia 
. 
3 7 
i 2 0 0 
. 3 0 
5 
2 
1 2 7 
3 2 1 
d l 
14 
6 9 1 4 E 5 
5 6 0 7 6 5 
1 3 0 7 2 0 
8 4 5 9 3 
6 0 0 7 9 
3 2 2 3 6 
1 0 5 
1 7 5 3 0 
1 3 9 7 3 
6 2 8 9 6 5 
1 6 4 5 2 6 
3 6 0 9 2 1 
7 9 9 6 4 4 
5 4 6 5 5 ) 
2 9 7 4 
1 2 3 6 8 
5 1 0 8 8 
5 3 6 1 4 
3 1 7 7 7 
3 8 3 1 7 
4 9 0 5 1 
1 0 4 9 7 1 
7 6 6 8 7 
5 9 9 9 
. 6 C 7 
6 5 1 5 
7 9 8 0 
7 1 3 9 7 
1 7 
2 
6 0 4 
3 2 5 
5 3 
2 9 3 
1 0 2 
7 4 7 6 
1 3 8 6 
3 6 3 5 
7 7 2 
« 3 7 6 9 
2 0 9 
2 3 1 
3 2 1 
3 0 « 
3 8 « 
2 6 3 
« 2 1 
3 1 0 1 
3 8 3 
6 0 0 
1 « 0 
1 C O I 
1 « 5 6 
9 9 0 1 
2 3 0 
« 0 9 
6 0 1 
7 3 9 0 3 
? 6 6 5 
1 3 8 
1 « 8 9 
1 0 9 7 
3 9 1 6 
5 6 
2 3 1 
1 7 5 5 
2 2 6 8 
6 7 0 
« « 9 
2 0 « 3 
3 7 2 
6 « « 3 
1 0 9 
« « 6 2 
« 9 2 
3 1 3 5 
I 7 7 6 
1 1 5 
6 6 3 6 
2 3 3 
« 1 1 1 
5 9 6 « C 7 
7 5 7 3 « 
. 3
3 1 2 
3 8 3 
5 7 2 
5 3 « 
« 1 6 3 
5 1 9 
5 3 3 
1 1 0 
6 7 5 1 
1 6 6 1 
1 2 7 2 
« 9 5 1 
2 7 1 « 
1 6 5 7 
B e s t i m m u n g 
Destination 
, , a f " C S T 
I R Ι Ν I I I . TC 
. A R U E 4 
. C U R ACAD 
O U L U HB I t 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N 4 M 
. G U Y Í N E F 
E Q U A T E U R 
P L R U L 
9 F E S I L 
C H U I 
B O L I V I É 
PAF AGO 4Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
ΚΟν,Ε I T 
FAHR Ε Ι Ν 
K A T A F 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Y E H E N 
Y E H E N SUD 
P A K ! S T 4 N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H B C O G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U Î N E É 
OCT A N . U S A 
­ C A L E D O N . 
C C F A N . B R . 
F I O J I 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . . 4 J H 
C L A S S A 3 
7 2 6 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F O Y . L H I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE DE 
F I N L A N D E 
C A N E HARK 
S U I S S E 
A U T R I C ' I E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E G E 
T U F B L I É 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H S C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F F . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T É 
. M A L I 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. O A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I P E 
• B U R U N D I 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A H B I O U 
. " A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A . M 8 I E 
R H O O E S I É 
H A L A k l 
F . A F P . S U D 
t T A T S U N I S 
C A G A L A 
HEX I CUÉ 
G U A T F H A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
EG 
CE 
1 
1 
.' 1 
7 
1 8 
2 
5 
« 15 
1 9 
5 
3 « 
3 
1 
1 « 
J 
1 1 
2 
5 
2 8 
« 5 
1 
2 
1 
« 5 7 6 
2 2 3 3 
2 1 « 3 
1 9 7 « 
1 1 0 8 
3 6 5 
3 3 
« 3 
3 
« I l 
3 2 3 
I d J 
J 7 Z 
0 0 3 
O O J 
« O o 
U 0 J 
C 3 7 
1 3 3 
I d O 
b U 
d O B 
3 8 7 
0 0 9 
7 « o 
9­
3 0 7 
3 3 3 
o , 3 
6 1 1 
l o 1 ' 
7 3 0 
1 3 2 
7 5 3 
3 u 7 
202 
?ei 
Cài 
3 3 0 
7 9 1 
1 4 J 
1 * 0 
4 3 0 
0 J 1 
O O O 
Z 0 1 
Z 7 3 
6 9 3 
0 3 o 
1 3 9 
o 3 d 
7 4 . 
1 2 Z 
4 9 
o 7 o 
3 7 * 
8 0 0 
d J U 
1 0 7 
3 4 * 
J Z 7 
. 1 7 
* 7 * 
z 5 o 
1 7o 
1 9 1 
4 6 o 
4 J l 
France 
z 
l 
a 
4 o C 
. 2 
3 
. 
1 Z 5 
J 3 Z 
3 3 
Z 3 4 4 
4 
l 
4 9 
U O 
3 
. 4 8 
4 4 
5 1 
Z 7 
3 1 
6 
1 9 
1 
4 6 
2 
2 
b 
i 
2 
2 
lie 
1 « I Ô 
4 3 z 
a 
« 6 3 0 8 
ZO 3 9 2 
¿ 6 1 1 6 
0 5 2 0 
3 J « 9 
1 9 2 7 9 
6 3 3 5 
3 8 0 « 
3 1 7 
S T U E C K ­ , ' , υ ' Ό ι ' , ι 
6 
1 
• ? 
3 
1 
1 
1 
I 
7 
1 
4 4 9 
9 7 / 
3 1 5 
Ò 5 3 
2 5 6 
5 5 4 
Z o 
3 4 
4 5 z 
o Z * 
6 9 3 
d 9 7 
0 0 1 
9 3 . 
Z 3 4 
3 Z o 
4 . 4 
6 4 U 
7 4 6 
Z o l 
74 
Z o o 
o u 
Z 6 9 
4 0 
t 
1 1 4 
4 0 3 
4 3 
1 8 ? 
4 0 
Ζ 
40. 
2 
2 * 
I Z 
J 
4 3 
1 4 
1 
* 3 
J 
3 7 
13 
l d 
. o 
79 
Z u 
l i 
l u 
4 
o Z d 
O l l * 
1 5 7 
5 1 3 
} l 
1} 
11 
a 
¿ 6 9 
1 « 1 « 
1 C 6 « 
8 C 9 
1 1 2 
1 
1 
z 
5 
1 0 
« J 
7 1 
1 
1 3 
« 2 6 
. 22 
4 6 
J « 
1 0 
3 
2 
203 
a 
2 
8 1 
¿ 6 7 
3 3 
1 5 
2 
« 0 
2 
2 0 
1 1 
1 
u 1 « 
1 
. 2 
« 
a 
1 
3 9 
1 8 
. a 
1 
3 5 
1 3 5 
9 
J O 
. . 
Q 
Belg.­Lux. 
3 
o 9 0 
« 0 7 8 7 
l i 6 0 7 
1 3 1 8 0 
1 2 8 9 1 
5 8 0 
¿ 8 5 
3 1 
1 3 
« 
1 0 5 1 
a 
7 3 3 
Z « 7 
3 « 
8 7 
. 1 
1 1 
2 2 
2 7 
2 9 
Z 1 2 
2 
1 
2 1 
9 1 
U 
1 3 
1 
1 5 
6 3 
J 
2 0 
2 
2b 
4 U 
là 1 8 7 
uont/tés complémentaires 
Nederland 
1 
. 7 3 
a 
a 
1 0 
1 2 
a 
i l 
i 
1 4 7 
4 
2 0 
2 2 
6 2 
7 
1 3 
7 
1 3 
3 0 9 
1 7 3 
1 5 2 
3 3 9 
1 0 0 
3 3 
1 3 3 
2 
5 
7 
2 5 1 
2 5 
6 
2 8 
5 
a 
1 7 9 0 
1 
1 2 
« 3 8 1 9 
1 6 9 
a 
1 6 
a 
5 4 
4 
6 4 
a 
1 7 8 2 6 
5 1 8 3 
1 2 6 4 3 
2 1 6 1 
1 6 3 5 
1 0 « 0 2 
1 5 7 
¿ « 3 
3 0 
1 0 
3 9 6 
a 
1 1 
1 
6 
1 6 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 
Z * 
¿ 6 
. 1 
2 
5 
1 1 
J 
Z J 
1 7 
* 7 
4 6 
1 
¡ l a 
20 
6 
3 
J 2 Z 
o Z 
J U 
3 
5 
a 
7 
1 0 
o U 
1 2 
3 3 
09 
JO 
* 4 
* a 3 Z 
3 
3 U 7 
8 
1 3 4 4 
3 
J l 
1 
a 
Z 
. 4 1 
a 
4 4 4 3 3 1 
2 2 0 0 8 9 
2 2 4 2 o 2 
2 1 6 3 7 3 
1 7 7 4 0 7 
6 b Z O 
4 9 4 
1 Z 4 5 
1 ¿ b 9 
3 5 2 8 
1 0 4 7 
2 0 9 9 
a 
2 4 1 2 
i ¿ o o 
1 « 
5 7 
« ¿ 3 
1 ¿ b O 
b 5 3 
8 1 8 
1 O b « 
9 ¿ 3 
1 « ¿ 
0 3 9 
J ¿ 3 
1 0 7 
* 1 0 
¿ 4 b 
4 9 
1 9 4 
7 3 
4 4 
4 4 
2 
J l 
1 0 3 
5 
1 ¿ 9 
4 0 
a 
a 
a 
3 
1 
2 
3 0 
a 
a 
1 3 
a 
J J 
1 5 
1 5 
Z 4 
a 
1 
9 
l u 
i 
na o lul 
l 1 U 5 
4 4 1 
J 9 
z J 
J 9 
Italia 
3 0 7 
3 0 1 
1 O o 4 
3 7 0 
b b O 
9 0 b 
¿ 3 b 9 
5 7 4 
d ¿ l 
l u 3 
l b 
4 
7 3 d 
3 3 4 
6 7 0 4 
l d 3 b 7 
3 8 
1 0 
4 9 1 
3 0 6 
5 6 4 5 
4 0 9 6 
1 5 3 b U 
1 9 0 3 ¿ 
5 b l 7 
3 4 6 3 
4 0 6 « 
J ¿ ¿ 2 
1 0 2 0 
4 9 2 
4 5 U 
b 2 
1 2 9 
1 4 J 5 0 
b 2 4 
o 7 4 
3 1 9 5 
9 « 5 1 
b b 9 
¿ 3 1 5 
5 1 2 « 
¿ J l o 7 
« « 8 7 9 
1 0 9 1 
7 « 
L « 6 6 
3 1 8 
5 3 6 
1 ¿ 9 3 
1 0 7 
4 0 Z 1 0 7 2 
1 9 3 4 0 5 6 
¿ 0 6 7 0 1 6 
1 7 3 6 5 z 9 
9 2 3 2 0 5 
J 2 b 3 9 0 
¿ 6 1 3 0 
11 l b l 
1 7 6 1 
l 8 6 0 
¿ 6 5 
1 ¿ 6 9 
1 5 3 1 
a 
1 4 9 
1 1 
2 5 
a 
3 3 2 
3 
7 
2 4 3 
6 
7 8 
2 3 9 
7 
4 2 0 
2 7 8 
9 1 
4 3 
3 6 
b 3 9 
4 3 
4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre Tab 2a 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
< 
D e s t i n a t i o n 
. J - C S T 
» A N 4 H A 
G J 3A 
1 U l l i " . 3 
. S I A 3 E L I L 
- M A R T I N I ; 
. " J R A C 4 S 
" I L J H I I F 
/ É N É Z I S L A 
. S U R I J 4 H 
. V J Y 4 N E F 
- 1 UÀ TÉ UR 
3 É R 0 U 
H É S I L 
" . U L I 
1 I l I V I Í 
7 4 R A G J A Y 
A t G É N T I N É 
C H Y P R E 
L I 3 4 N 
S Y R I E 
I H 4 K 
I R A N 
I S t A E L 
J 1 R D A N I É 
4 R 4 B . S É 3 U 
< 1 Ή Ε Ι Τ 
O M A N 
/ E M E N 
3 4 K I S T A N 
I N D E 
1 I R M A N I E 
T H A I L A N D ^ 
11ETN.NRC 
7 1 E T N . S U D 
C A M J O D G E 
I H D J N E S I É 
H 4 L A Y S I 4 
S I N G 4 P 0 U R 
7 I I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R É E S J D 
J A P O N 
T 4 I H A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C 4 L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S J U T . P R 3 V 
S E C R E T 
M J N D E 
1 N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E 4 H 4 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 2 3 . 2 0 
F ( A N C E 
3 É L G . L ' J < . 
» A Y S ­ B AS 
4 L L E M . F F D 
I T 4 L I E 
R 1 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E 3 E 
F I N L A N D E 
D A N E ' H A H K 
S J I S S E 
4 U R I C H E 
Ρ 1 R T U G A L 
E S P A G N E 
I N D U R R E 
M A L T E 
' ■ J U G O S L A V 
G R E C E 
r j p j u i É 
J . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C 1 S L 
I O N G R I E 
Π J M A M I E 
Ì U L G 4 R I É 
4 F R . N . E S P 
. M A R 1 C 
. 4 L G E R I É 
. T U N I S I E 
L I 9 Y E 
E S Y P T É 
S l ' I O A N 
• M 4 U R I T A N 
. M A L I 
. H . V D L T 4 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S É N É G A L 
S I I N É É 
L I 3 É R I 4 
. G . I V O I R E 
G H A N A 
. T 'JGO 
. ¡ A H I M É / 
N I S E R I A 
. C A H F R D i J N 
. C É N T R 4 F . 
. SABCiN 
. G O N G ' U R A 
. Z A I R E 
. H A N J A 
4 I S O L A 
É T H 1 I P I É 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
EG 
CE 
1 7 
1 7 
« ' 7 
1 6 
2 
1 1 ° 
* 4 7 
1 3 
c 
6 ? 
8 1 
4 L C 3 
7 9 
1 6 
4 
* 3 4 
7 
5 4 
3 7 
1 7 ? 
2 0 4 
2 0 3 
1 4 0 
1 6 
4 4 
1 0 
7 
5 9 
. 7 3 
7 
7 9 
2 
9 
3 
« 0 
7 9 
« 3 
1 6 
5 6 « 
5 0 
7 « 5 
1 « 
15 
7 0 3 
6 6 
2 2 
5 
2 
7 1 0 6 
6 1 J 6 8 
2 0 0 5 0 
3 2 7 1 2 
2 2 . 2 2 
7 3 2 0 
3 9 0 « 
2 « 9 
7 « 7 
1 6 8 « 
1 0 0 0 S T U E C 
5 5 3 6 9 
5 7 5 5 0 
1 2 « 6 5 « 
7 3 5 « 0 
1 5 7 « 3 
1 3 7 1 « 
1 0 1 0 
1 5 9 
8 0 9 3 
2 3 3 1 6 
3 6 0 2 
« « 1 6 
1 « 7 8 3 
9 5 9 « 
5 3 8 2 
1 3 0 6 3 
2 6 « 
1 3 5 
2 « 2 2 
1 9 7 6 
1 3 0 7 
3 7 
3 5 
o 5 7 
­ , 2 1 
1 ) 6 
1 0 0 
1 0 6 
7 3 
) 3 6 7 
7 7 8 6 
1 9 3 9 
1 d 5 1 
2 5 
« 1 
1 3 3 
1 9 ? 
3 3 1 
? 3 7 
1 5 3 
1 9 0 2 
5 5 
1 0 6 
3 0 1 « 
1 5 6 
3 3 5 
3 6 1 
o 7 5 
1 J 3 « 
1 1 3 
j 2 3 
2 6 7 
« 2 7 
« 8 
1 0 6 0 
2 8 2 
3 « 
7 9 
France 
1 7 
1 6 
? 3 
1 3 9 1 
U 
1 S 
1 6 
1 1 
. 1 
2 
, 1 
. . . . 1 1 
. 1 1 
3 
? ? 
5 
b 9 7 7 
3 5 5 6 
3 « 2 1 
9 6 3 
2 5 2 
2 2 0 6 
1 5 « 
« 5 « 
7 5 ? 
, Deutschland 
Belg.­Lux. Nederland 
( B R ) 
6 
3 0 7 
2 0 6 
1 0 1 
8 0 
3 6 
9 
6 
1 1 
t ­ M I L L I E R S 
5 6 1 3 
9 9 1 
1 3 7 2 5 
6 5 7 3 
5 « 5 8 
1 
1 
« 1 3 
1 8 2 
5 6 9 
1 2 2 
1 9 8 1 
1 7 « 
1 7 1 0 
3 6 2 1 
2 6 « 
a 
2 5 1 
7 6 « 
2 1 3 
1 9 
. 7 3 9 
2 6 « 
? ? 
1 7 
7 
2 6 
? 8 5 0 
« 9 7 9 
1 7 « 2 
7 1 
« 2 
1 6 8 
1 9 1 
9 2 6 
? 1 5 
1 5 3 
1 8 3 3 
4 1 
1 5 
4 9 4 « 
6 
7 4 5 
9 6 ? 
2 6 
1 0 1 9 
U O 
3 2 1 
2 9 1 
1 9 
2 1 
4 3 1 
3 4 
' 
6 1 
2 7 2 2 
1 8 5 
2 9 
9 
4 ? 
7 
1 
7 
4 
1 
I 
3 
11 
2 " 
1 
1 PI 
. 
. 1 . 1
I 
ί 3 
1 
1 
i 
i 6 
3 
7 
« 9 
l 
9 1 0 
9 9 5 7 
5 « 1 
3 « 
i « 
« 9 
1 
i 
« 3 
5 3 ' 
3 0 9 1 
Ì 
J 1 
3 1 
> I l 
V 
) i : ι ; i ; s ' ) ; 
'■ 2 
1 
; 
. ! 7 
. 
! . 
1 5 
. . 4 1 
. . . , 1 7 5 
1 7 1 
1 2 
'. 1 6 
« 1 
1 1 6 8 
2 6 5 
1 5 
« 2 1 0 
« l 12 
9 
12 
1 3 1 
1 2 « 
1 « 0 
1 3 
« 4 
1 0 
6 
9 3 
2 1 « 
7 
7 6 
2 
6 
«0 7 9 
« 3 
1 5 
5 5 5 
5 0 
6 6 7 
3 « 
U 
« 6 0 
1 6 0 
, . , a 
) 3 2 « 2 7 
) 9 0 8 6 
7 2 3 3 « 1 
1 7 6 « 8 
. 5 8 « 4 
, 4 4 8 6 
1 9 
1 8 5 
1 2 0 7 
, 2 0 2 2 5 
) 9 2 7 5 
7 3 2 0 3 
7 
8 3 5 9 
, 4 7 9 5 
1 0 0 9 
1 5 3 
6 6 0 6 
2 0 3 0 2 
2 9 8 9 
4 0 0 3 
1 0 6 0 7 
8 2 0 8 
2 2 1 8 
4 2 9 4 
6 
1 2 5 6 
9 0 2 
1 3 9 0 
8 
. 3 4 5 
1 6 6 
7 3 
1 1 5 
1 0 1 
3 0 
2 3 4 
1 2 8 2 
5 7 
6 6 4 
1 7 
1 9 
i 5 
2 
1 7 
7 
6 9 
2 7 
1 4 9 
9 0 
3 
3 6 3 
9 
'b 
2 1 2 
2 2 
5 6 9 
9 0 
, « 
export 
Italia 
. 
. 
4 0 
4 1 
. 
« 6 
19 
1 2 « 1 
. . 2 0 5 
1 
6 
2 1 
1 0 7 
0 6 
7 0 
3 
2 2 8 
2 
9 3 1 6 
« 9 2 5 
4 9 9 1 
2 7 6 4 
9 2 6 
2 U l 
3 
1 0 « 
1 4 
3 5 1 2 5 
1 1 7 5 2 
2 3 3 3 7 
5 7 9 4 0 
. 9 « 9 
. 1
6 5 « 
2 7 5 3 
3 « 
2 7 3 
2 1 1 6 
1 1 6 3 
1 « 3 7 
5 1 « 8 
. 1 2 9 
J l « 
3 0 7 
1 3 0 
6 7 
1 
7 1 
. 2 6 
. 3 
1 7 
2 3 2 
1 5 6 5 
1 9 0 
1 1 1 6 
« 2 0 
« 7 
5 
2 ? 
4 3 
1 
. 
2 3 5 
7 
. . IC 
­',', 1 5 2 
. 7 6 
B e s t i m m u n g 
Destinat ion 
, , af" C S T 
. Κ Γ Ν Υ Α 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H R I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U M C N 
Z A H B l l 
H A L A S I 
F . A F R . SUO 
E T I T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
h l l N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C C S T Í R I C 
P A N A H A 
C U B A 
D O M I M C . R 
. G U A C E C O U 
. M A R T I N I C 
I NUE S GCC 
C O L O HB I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E U U A T E U F 
P E R O U 
e R É S I L 
C H U I 
E O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I I A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S f A E L 
J O R C A N I E 
A R A d . S É O U 
K O K E I T 
F A H R E I N 
O H A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I F H AN Ι E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I Ν 
J A P C N 
HONG, K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E ε R E T 
Η 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A S S A 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
7 2 9 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U M 
I S L A N D E 
I R I A N D E 
N O R V E G E 
S U T D F 
F I N L A N D E 
D A I ' C H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A C N Ô 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O U I c 
U . R . S . S . 
P C I O G N E 
R O U H A N I F 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A I G F R I F 
. T U N I S I E 
. H 7 L I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G C 
. C A M E R O U N 
. G A 9 C N 
a C L N C O J R A 
­ Z A 1 R E 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
H O Z A » B I ; u 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
P . A F R . S U D 
I T Í T S U N I S 
. G U A C E LOO 
. H A R T I N I ; 
EG 
CE 
1 73 
3 1 
22¿ 
1 ¿XX 
7 4 3 
77 
7u 
1 * 6 9 
3 b 3 4 7 
l 1 7 ¿ 
2 7 5 0 
9 o 
73 
O O 
5 8 
1 77 
2 3 
1 3 J 
¿ 4 
4 J4 
3 J Z 
9 b 
1 7 9 
1 2 5 U 
9 3 
4 5 / 
* 9 7 
8 C o 
1 7 5 6 
1 0 3 8 
« 0 
1 3 2 
1 7 1 
2 9 8 3 
d l 
3 6 « 
3 d 
1 « 7 
2 3 1 2 
Ι U O o 
3 2 
« U J 
1 9 0 
1 0 
9 J 
z o u 
9 9 
l u 
0 
¿ 0 7 
9 
l 11 
1 0 3 
5 Z 9 
3 7 0 
1 0 5 o 
173 
3 Z 9 « 
« 0 
« * 9 
J J 3 
5 5 o 
Z 5 ¿ 
1 2 3 3 1 9 
8 5 2 1 1 5 
3 2 7 5 5 6 
2 C 0 7 « 0 
1 « « 1 2 b 
7 7 3 0 8 
5 « 1 5 9 
1 2 7 6 J 
1 6 5 9 1 
1 6 0 3 
France 
J 
2 
3 3 
1 1 1 5 
6 9 6 
2 
79 
1 « 2 9 
6 1 
¿C 
6 
. 1 
. 9 
. JO 
1 
« d l 
5 J Z 
a 
2 
5 8 5 
1 5 
d j 
1 7 
0 0 
* 5 9 
1 6 
. 6 
. Z 6 7 
. e 6 
U 
5 0 
Z « 6 
« 7 
. 1
5 
. . . 7 
d 
2 
U 
9 
. 2 
7 
J 7 6 
1 3 9 
a 
1 9 
. « 0 9 
Z 6 5 
. ­
7 1 8 8 3 
Z 6 b O . ' 
« 5 0 8 1 
1 7 « 3 6 
1 0 0 « 1 
¿ 7 0 7 3 
U 8 6 9 
1 ¿ C 9 3 
5 5 2 
S T U E C K ­ N U M l . K i 
9 6 7 
5 3 6 8 0 
6 « u 5 j 
1 1 9 7 
1 7 3 9 
1 1 5 0 2 
3 5 7 1 
6 7 0 1 
« 1 7 5 9 
3 8 5 7 2 
1 3 J O J 
1 7 « 5 7 
2C 0 1 3 
2 « 9 3 0 
1 2 C 8 5 
I 2 « 0 
3 3 d 
1 7 2 9 « 
2 9 « J 
1 0 1 
3 9 « 
2 « J J 
2 ¿ 2 5 
22 Ibi 
5 2 3 2 
1 2 0 2 0 
2 « J j 
1 7 3 3 
5 0 6 1 
6 « 3 9 
6 9 9 
1 2 9 3 o 
2 8 J 8 
2 3 2 9 
6 5 5 0 
« 1 « 0 
2 7 8 3 
2 3 3 
9 5 9 « 
3 7 C ¿ 
2 7 8 3 
9 6 
« 3 6 5 
5 « 1 2 
. « 292 
21 
6 6 6 
1 8 0 
1 « 1 0 
a 
. . . . . 1 « 
2 
1 ¿ 9 7 
1 0 0 1 
7 
1 « U « 
a 
6 
« e s 
2 « 3 0 
, 22 « 1 5
2 3 1 3 
1 2 0 2 0 
2 « 3 3 
1 7 8 3 
5 0 « 6 
6 3 3 1 
5 9 9 
1 2 9 3 6 
2 8 3 8 
2 8 2 9 
. 1 7 2 
2 7 8 3 
2 0 
9 5 9 « 
3 7 0 2 
1 
1 
« 3 6 5 
5 « 1 2 
Quantités 
Belg.­Lux. 
i . 21 
i 7 3 5 
3 0 3 
7 1 
6 
1 9 
¿ 0 
3 
l j 
j 
« 
3 
« 
i . 1 0 
6 
« 
. ­
3 3 « 3 6 
3 0 0 6 1 
5 3 7 5 
« 8 9 6 
7 3 8 
« 0 0 
1 9 7 
21 
7 9 
6 
a 
5 U ¿ 7 
1 9 
3 * 0 
l'i 
2 3 9 9 
Hb 
Nederlend 
i 1 
1 
3 2 3 8 1 9 
J 5 « 8 6 « 
3 0 9 7 7 
6 8 
« 8 
3 1 
1 9 
. 6 
1 
1 3 
1 0 « 0 9 
3 C 6 
2 « O Î 
« 6 0 
9 3 0 
3 3 0 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
H Z 
. 9 
1 8 9 
b d 
* 6 
6 9 
7 0 
1 Z 9 1 
2 8 Z U 
7 9 9 
o * l 
8 1 
7.) 
7o 
3 0 
l o d 
22 
l . J 
. 1 
1 
. 9 2 
O d 
5 u * 
8 0 
J / * 
« 7 0 
5 3 4 
1 0 0 9 
3 8 U 
« 0 
1 * 0 
1 6 « 
1 9 J 6 
3 3 
J 7 3 
5 
9 2 
1 8 9 1 
8 0 6 
JO 
Z 1 9 
l o j 
l o 
9 ) 
1 3 9 
d d 
2 
o 
1 7 3 
l d j 
) 4 
o o Z 
1 9 0 
4 1 3 
1 4 b 
2 0 b 4 
2 7 
Z J 
o Z 
. • 
2 3 2 z 0 6 
U l 3 0 2 
1 2 0 b « « 
1 0 2 b « 7 
5 7 7 « B 
1 7 l d « 
5 0 1 
2 3 ¿ ¿ 
8 1 3 
b 0 9 
« 3 b b l 
5 8 9 9 5 
, Z 1 9 
1 0 U b 5 
3 3 7 1 
6 7 0 1 
« 1 7 3 9 
3 8 5 7 2 
1 3 i i . l 
1 7 « 6 7 
1 7 « ¿ 5 
¿ « 9 3 6 
1 0 7 8 1 
2 3 « 
3 2 5 
2 « 3 3 
2 « 9 b 
9 « 
1 0 3 
3 
1 ¿ 9 5 
3 3 0 
« . . . 1 3 
U 
. . . a 
6 « J « 
3 9 5 3 
z l ù 
a 
2 « « 1 
9 « 
, 
Italia 
5 d 
Z J 
. d 
J 
3 
. 7 1 
2 9 Z 0 
7 
Z 0 2 5 
9 
. 7 
d 
. . . , b 
. 1
l u d 
1 6 0 
, . « 1 7 9 
2 6 9 
6 « 2 
. a 
7 
7 7 7 
« 8 
8 7 
2 2 
2 
1 7 « 
1 3 1 
2 
1 7 8 
¿¿ 
a 
a 
« 1 
. . . 1 3 
Z « 
1 « 9 
Z 6 U 
1 
2 
2 « 
O 0 6 
3 
H « 
3 9 b 
¿ 3 ¿ 
• 
1 3 7 7 2 6 
1 2 b 1 3 « 
2 9 6 7 2 
1 9 0 7 9 
ti no 
9 « 8 3 
1 9 6 
¿ 1 * 7 
1 6 0 
J J 7 
l « d 
1 3 b 
¿ U 6 
« « 7 
11 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
* ­ C S T 
COLOMB IE 
I7ENEZ IÉLA 
.SUYANE F 
21JATEUR 
3ÉRO J 
I t E S I L 
I ) L ! V I É 
34HAG I AY 
4(GEN Γ I Ι ε 
L I BAN 
I ( V N 
I SR.4EL 
A ( A B . S ε OL 
'ÉMEN 
Τ HAIL INDE 
INDONFSIE 
H4L4ITSI 4 
3 H I L | R P I N 
C ÌREE SUD 
HONG <GNG 
4JSTRAL IE 
. C 4 L F D G N . 
. POL17N.FR 
M '.) N I E 
I ITR4­CE 
É<TRA­CE 
GLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . 4 0 M 
CLASSE 3 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
3 3 7 1 
2 56 
357 
J «C« 
8 ICO 
329 
I J 42? 
3 2 9 7 
i ¿ « 5 
2 ) 7 7 5 
« 2 3 
) 7C6 
9 160 
J 19« 
9 8 59 
506 
4 9 7 3 
5 76 
195 
22 0 4 0 
5 0 
, 2 IB 
1 2 5 3 
213 477 
l o ) 917 
2 5 ) ¿ « 5 
5 1 3 7 0 
5J «11 
3 3 7 1 
46 3 
20 
20 4«5 
165 
2 
155 197 
5 3 1 5 
149 38? 
19 3 7 9 
? 7 2 3 
128 657 
45 922 
60 125 
2 846 
7 3 1 . 1 0 STUECK 
I 1Y .JN I 
S J [ S S C 
M U N T E 
I N T R 4 ­ C É 
­ X T R 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
5 
1 
14 
3 
11 
10 
6 
1 
1 
F R 4NC E 
1 É L G . L U X . 
I T A L I E 
S IEDE s j i s s r YUGOSLAV 
TURO U E 
POLOGNE 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C I VO IRE 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
COLOMBIE 
C H I L I 
4RGENTINE 
INDE 
CHINÉ R.P 
GIRE E SUD 
M O N D E 
INTR4­CE 
EXTR4­CE 
CLASSE ι AELE 
CLASSE 2 
.ÉAM4 
. A . 4 3 M 
CLASSE 3 
7 3 1 . 3 0 
F RANCE 
l É L G . L U X . 
»4YS­3AS \ L L E M . F E 0 
Ι Τ ALT ^ 
­JORVEGE 
SUEDE 
3ANEM4RK 
SUISSF 
AUTRICHE 
Ρ JRT'JSAL 
^SPAGNE 
Y JUGOSLAV 
­UÉCE 
TURQUIE 
. HARIG 
. 4 L G E R I E 
.Τ INI S IE 
.MAL 1 
.SENE SAL 
. G . IVOIRE 
.C 4HERCUN 
.CONGOIRA 
. Z A I R E 
.M A3 AG A SC 
R.4FR.SUC 
MEXI JOE 
H É S I L C H I L I 
IR4K 
I N H1NESIE 
SI NGAPIUP 
7 H t L I PP IN 0 HINE ( . Ρ 
3 
4 
3 
12 
1 
7 
7 
4 
4 
4 
1 
4 
9 
1 
2 
1 
5 
7 1 
?7 
174 
11 
1 11 
77 
13 
59 
1,9 
5 
27 
STUECK ­ NOMBRE 
7 
19 
4 12 
29 
2 
4 
5 
19 
21 
2 
1 1 
1 
1 
5 
1 
2 
·: 1 
1 
« 14 
3 
3 
1 
1 
1 
4 1 
1 
52 
14 
2 29 
?1 
?? 
7? 
6 
66 
H 0 N 3 E 
1 6? 
4 67 
Q07 
8 94 
103 
43 
41 
060 
161 
3 99 
71 257 
10 77B 
10 529 
3 196 
2 4 06 
7 333 
15 
8 *04 
7 807 
316 
9 795 
297 
3 225 
4 652 
258 
3 702 
3 160 
3 145 
9 791 
502 
4 954 
676 
170 
22 040 
50 
413 90 3 
104 704 
309 699 
192 950 
164 606 
116 375 
462 
19 
19 
155 
3 74 
13 
1 
10 
10 
2 
12 
1 
3 
23 
16 
13 
1 
5 
13 
3 
75 
2 
4 
5 
1 1 
14 
I 
10 
14 
14 
export Quantités complémentaires 
Italia 
io 
2 9 
2 55i 
86? 
495 
387 
909 
141 
370 
325 
17 
651 
Bestimmung 
Destination 
, j r ­CST 
INTRA­CE 
fcXTR A­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
FRAN 
BFl G 
PAYS 
ALLE 
I T A ! 
NOP V 
SUF O 
CAKE 
SUIS 
AUTR 
PORT 
ESPA 
Y Ol IG 
.HAR 
.ALG 
.SEN 
.CAM 
.GAB 
­CON 
8RES 
THAI 
INDO 
CE 
LUX. 
­BAS 
K F E Ü 
IF 
FGÉ 
E 
HARK 
SE 
IC IE 
LG AL 
CNE 
CSLAV 
OC 
ERIE 
EGAL 
EROUN 
CN 
G0 3RA 
IL 
LANDE 
NESIE 
FRANGE 
ALLEH.FED 
P O Y . L N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
C . I VO I R E 
CAHEROUN 
BRESIL 
Η Ο Ν D E 
I N T R Í ­ C E 
E X T R A ­ ε ε 
CLASSE ι 
ATLE CLASSÉ 2 .EAMA .A .AOM 
FRAN'CF 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTR ICHF 
YOUGCSLAV 
TCHECOSL 
H O Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOH 
CLASSE 3 
FRÍN 
BFLG 
PAYS 
ALLÉ 
ITAL 
ROY. 
NORV 
SUED 
CANE 
SUIS 
AUTR 
POPT 
FSPA 
YOUG 
GREC 
TURC 
R.D. 
.HAR 
­ALG 
.TUN 
.HAU 
.SEN 
GUIN 
LIBE 
.C.I 
GHAN 
.TIG 
. C M 
.CON 
..·.·. I 
»NGO 
CE 
LUX. 
BAS 
H.FED 
IF 
UNI 
EGÉ 
E 
HARK 
SE 
ICHE 
UGAL 
GNE 
OSLAV 
E 
UIÉ 
Al LEM 
CC 
ER IE 
IS Ι Γ 
PITAN 
EGAL 
EF 
RIA 
VOIRE 
A 
C 
ERCUN 
GU1KA 
71 
ZZ3 
7o 
53 
1 1 5 
Z7 
Xi 
30 
a 
4 5 
13 
13 
32 
¿ 4 
5 
7 3 1 . 4 0 STUECK ­ NUHBRt 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOH 
7 3 1 . 5 0 5 τ υ ε ε κ 
35 
2 
7d 
1 
22 
1 
1 
1 
* 9 
20 
J 
I J 
5 
1 
2 
e 
1 
2 
3 
Z80 
13d 
160 
101 
ez 
49 
34 
2 
12 
0 
3 
2 4 
Z l 
3 
15 
14 
1U 
1 
9 3 
3 3 
3b 
4 4 
31 
14 
IZ 
1 
2 1 
2Î 
d 
1 
13 
12 
1 
7 3 1 . 6 1 STUFCK 
14 
11 
5 
J J 
10 
7 3 1 . 6 2 STUECK 
1 9 J 9 
3 396 
6 6 9 
1 4 5 5 
3 0 7 
49 
5 
52 
9 
2 6 0 J 
225 
99 
63 
oJU 
74 
6 
7 329 
U U 
28 
l u 
ZUu 
3d 
J3U li 
do 
160 
3Z5 
3J3 
161 
175 
40 
10 
107 
2 3 
3 2 5 
U O 
Z8 
10 
ZOO 
J8 
ZO 
11 
17 
ZO 
12 
Ζ 
3 
1 0 
2 
2 
2 1 
9 
12 
12 
14 
d 
6 
6 
266 
4 
49 
J l 
72 
2 
­o 
1 5 4 
5 o 
37 
o 7 
1 
7 
Z9 
22 
X 
X 
1 
2 
20 
i l l 
1 2 7 
1 0 3 
dO 
7d 
¿ 5 
7 
1 4 
4 3 
¿ 4 
19 
I d 
18 
1 
I d I J 5 
5 
4 ¿ 
9¿ 
190 
Italia 
i ¿ i ¿ 12 
19 
10 
9 
5 
1 
3 1 
1 
4 0 0 
12 
63 
1 
74 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
760 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i *­CST 
. M 4 3 A SA SC 
= T AT SUN I S 
) 3 HI H I C . F 
C O L O M B I E 
Z É N E Z U É L A 
' É R O U 
U E S I L 
4 R G E N T I N E 
I N D O N = S I E 
N . Z I L 4 N D E 
­ C 4LE O G N . 
M 0 1 D E 
I N T R 4 ­ C E 
= < T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. E A M A 
. Α . A 3 M 
C L A S S E 3 
7 ) 1 . 6 3 
" < A N C C 
B E L G . L U X . 
» 4 Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
1 3 Y . U N I 
I S L A N 3 É 
I ( L A N D E 
N O R V E S E 
S U É D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
I . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
. S É N É G A L 
SJINEE 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. G A B O N 
. Z 4 I R F 
. H A O A G A S C 
t . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
3 E R H U D E S 
B A H A M A S 
C A I M A N E S 
1 R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
Α­S A B . S E O U 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 3 ? . I C 
­ R 4 N C F 
1 E LG . L U X . 
3 4 Y S ­ J A S 
4 L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 3 Y . U N I 
I S L A N D É 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
É I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
4 I T R I C H E 
Ρ ) R T J G A L 
E S P A G N E 
4 N J O R R E 
G I I R A I TAR 
H 4 L T E 
Y O U G O S L A V 
S R E C E 
T J R O U I E 
I . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
Ρ ) L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
ί J U M A N I E 
B U L G A R I E 
4 L B 4 N I E 
4 C R . N . E S P 
. ^ A R o ε 
. Α ί ο ε Ρ ί ε 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
EG 
CE 
i n 
13 
1 4 0 
2 0 
1 
1 
3 
1 4 
4 0 
1 
7 
2 3 6 3 3 
7 7 6 3 
1 2 3 6 5 
4 0 4 8 
S J « 2 
1 « 8 7 
« 6 7 
1 8 C 
7 3 3 0 
­ D é c e m b r e 
France 
1 3 
4 
9 
2 
1 
7 
S T U E C K ­ NÛHB 
2 « « 1 
7 . 2 « 
1 1 8 1 
« 5 3 7 
1 ¿ 9 3 
1 0 3 6 
1 2 5 
3 6 
1 0 « 
3 8 9 
4 0 1 
4 7 8 
1 1 3 
2 0 
Sib 
¡ i l 
9 
3 
4 5 
1 5 
2 2 
1 5 1 4 
1 0 
1 3 3 
« 9 
1­ j 
9 9 
4 0 
3 7 
5 4 
8 2 
1 0 
1 ) 4 5 2 
1 3 7 6 
1 8 
3 0 
3 3 3 
1 5 
8 7 
1 4 2 
1 
5 
1 9 
d 13 
1 J 7 6 
2 8 
4 2 3 0 6 
1 3 7 2 6 
2 4 J 8 0 
1 9 5 7 5 
2 d 7 1 
4 3 9 1 
4 0 9 
1 5 3 7 
3 4 
6 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 " 
U 
1 4 
1 1 
3 
1 
! 3 
. . . . 
. 
7 
9 4 3 
0 0 0 
9 6 3 
1 0 6 
2 7 3 
PCI 
121 
1 7 9 
3 3 0 
. 7 1 1 
0 6 3 
3 6 7 
1 « 4 
2 = 2 
. 7 
5 0 1 
6 ? 
1 1 9 
3 
3 7 1 
i 1 
. . 6 1 4 
2 
. 4 3 
1 3 
1 3 
1 
3 7 
9 
8 3 
6 
6 ? 6 
7 0 ? 
, . 
5 
1 7 
? 
1 
5 
1 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
6 6 5 
? 9 5 
3 7 3 
3 ' 3 
9 7 3 
C l 7 
1 2 « 
5 7 9 
S T U E C K ­ N I M ! '.'■ 
3 4 ) 3 5 9 
5 9 0 5 3 1 
3 9 2 0 7 7 
7 5 1 4 3 1 
3 9 4 1 7 0 
SIA 4 7 7 
2 0 2 8 
2 7 1 8 5 
5 4 0 3 0 
1 2 i o 8 0 
4 ) U 4 5 
6 9 7 5 1 
1 3 7 8 5 5 
1 7 1 J 9 6 
3 ) 5 2 7 
1 7 9 2 5 
1 1 4 2 
0 2 8 
1 4 1 0 
4 4 3 4 2 
¿ 2 o 8 6 
U 1 2 2 
6 4 7 
4 0 
9 1 7 
7 1 4 2 
2 2 9 7 
2 6 1 7 3 
l 9 0 9 
3 2 
7 3 4 ? 
1 3 7 C 4 
4 2 4 6 
1 3 3 3 
1 2 3 8 4 
5 5 9 5 
1 1 5 
9 6 
2 6 9 
1 9 3 
1 3 6 
7 
1 2 
2; 
o 
1 1 
4 ) 
1 7 
I 1 
1 4 
1 
1 0 
« 9 
1 
2 5 
2 
12 
3 
2 
7 
9 0 ? 
9 0 3 
8 6 R 
0 3 6 
1 0 9 
1 4 9 
3 2 1 
0 0 2 
0 5 1 
0 3 7 
8 2 4 
0 8 7 
1 1 0 
? 3 4 
4 4 1 
1 4 7 
? 7 ? 
4 5 3 
7 1 8 
7 9 4 
0 7 0 
9 8 
1 2 
1 0 9 
8 0 3 
4 1 2 
2 0 2 
3 1 6 
9 
1 7 5 
4 1 0 
0 3 5 
5 3 2 
2 3 1 
7 9 0 
Belg.­Lux. 
1 4 0 
. . . 1 ; . , 
1 0 3 5 
4 2 1 
6 1 4 
4 
4 
6 1 0 
1 5 7 
. * 
7 2 9 
. 2 5 3 
2 6 9 5 
7 0 
8 6 
. . 6 
2 6 
1 
. 1 6 
7 
. 8 . 
. . 
. 3 9 . 4 4 
. 4 6 4 
1 72 
8 . . . 2 0 
1 3 « 
. . . . 4 
2 8 
4 8 1 4 
3 7 4 7 
1 0 6 7 
7 8 3 
1 3 4 
2 5 6 
9 5 
* 
1 9 1 9 9 7 
1 1 5 « 3 7 
3 0 9 5 9 2 
5 8 8 2 9 
2 « 9 « « 
« 7 
2 
6 3 « 0 
1 2 3 5 3 
2 5 2 3 
7 5 « 0 
1 7 5 9 3 
1 5 8 5 9 
5 5 
1 9 7 
« 6 
8 
a 
6 2 5 
7 6 « 
1 « 7 2 
2 7 9 
U 
1 4 
6 
2 3 
6 7 
3 1 9 
2 0 2 
81 
1 2 2 
1 0 8 
1 « 
1 « 
Nederland 
?c 
1 1 8 2 
1 I « 5 
3 3 
ί 
. 2 7 
i 
* 
1 c l 
3 2 1 
. 1 6 6 
2 6 9 
. 3 6 
1 
. 7 4 
2 0 
. . 2 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
1 5 3 
. . 
. . , . . . . . 
1 1 9 1 
6 3 6 
5 8 5 
5 5 5 
3 6 4 
. . . ' 
9 5 ° 8 
1 0 3 8 1 
. 1 7 7 6 6 
5 6 5 4 
2 7 8 9 5 
1 
1 
1 6 1 « 
9 7 6 
2 « 5 « 
9 9 6 
3 5 9 8 
6 « 0 
1 2 
« 0 
. . . 2 7 6 
3 8 
8 
6 
1 
7 
1 
« 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
« 1 
2 
1 
1 1 3 
« 3 1 
8 3 
1 3 6 
8 5 
1 
11 
3 1 
7 6 
2 7 
« 0 
8 5 
9 9 
1 5 
2 
13 
1 0 
2 
1 
3 
1 
3 
5 
20 
111 
0 9 5 
6 2 7 
3 6 6 
■ 4 6 
2 6 1 
1 3 
. * 
9 5 B 
1 6 3 
9 6 9 
. 7 9 
1 4 9 
1 2 5 
9 5 
3 2 
2 4 9 
8 1 
1 0 7 
. a 
1 0 1 
7 
9 
1 5 
, . 1 
4 0 
. . . . 2 
7 6 9 
. 1 3 
3 0 
9 3 8 
1 0 
. . . . 7 . . 
6 9 7 
Q 7 Í , 
7 ? 3 
7 6 0 
9 9 0 
9 9 9 
9 
2 5 
O i l 
6 0 4 
7 1 5 
. 4 8 1 
9 1 1 
3 6 9 
7 9 0 
4 0 B 
1 9 1 
0 ? 1 
7 0 0 
7 3 3 
6 7 6 
9 0 7 
1 6 3 
1 4 9 
1 1 2 
? Ί 7 
8 8 5 
7 5 5 
6 1 5 
1 2 0 
6 1 3 
5 * 1 
0 6 4 
3 6 8 
7 4 0 
1 1 
0 5 9 
1.4 9 
0 0 6 
4 6 ? 
3 0 2 
7 9 " 
export 
Italia 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
7 
5 
9 1 
1 ? 
« o 
1 6 3 
5 3 
β 
? 
9 
5 
8 
1 ! 
17 
1 ? 
1 
19 
6 
5 
1 
5 
1 
'. 
1 j 
2 Ó 
1 
1 
2 
12 
i ­
7 5 1 
1 0 3 
o * d 
5 6 6 
4 1 3 
" 2 
. * 
7 0 3 
3 6 1 
2 4 0 
7 5 6 
1 1 
2 6 
3 1 
16 
22 
1 4 8 
2 
' 5 0 
2 
. . . 
2 0 
1 
. . • 
4 1 9 
0 7 4 
3 6 5 
1 2 4 
5 1 0 
1 9 0 
5 
5 9 
» 1 3 
7 4 4 
4 3 7 
2 5 7 
. 6 1 9 
4 6 2 
C 7 9 
6 4 6 
1 C 7 
0 0 3 
6 9 1 
3 1 9 
6 1 2 
1 * 9 
0 3 4 
. ? 3 o 
0 6 3 
9 ) 3 
3 3 5 
5 7 
1 6 0 
1 7 
1 5 6 
CO.? 
7 6 8 
5 1 
6 3 ? 
1? 
7 C 6 
5 9 9 
6 7 
4 7 9 
3 3 6 
9 8 3 
Bestimmung 
Destination 
., * ­CST 
SGUC AN 
. H A U K I T A N 
. " A L I 
­ H . V C I T A 
. M G F R 
. T C H A D 
­ S C N E G A L 
G A H B I r 
G U I N . P O P T 
G U I N E I 
S I F R R A L F O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G E 
a O A H C M E Y 
N I G E R 1 A 
. C 4 H E P G U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
S . T O H E . P R 
. G A B C N 
. C 0 N G 0 3 R A 
. Z A I R t 
. R W A N D A 
. EUR L N D I 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. A F A F S ­ I S 
. SOH AL I A 
. K E N Y A 
. 0 U G A N 1 A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L . 
H C Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
a C C ' ­ C R E S 
Z A H B I E 
B H O D E S I E 
H A L A W I 
R . A F P . S U D 
N G H A N E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. S T F . M I O 
M F X I C U E 
P E R H L D E S 
G U A T E H A L A 
H C N D L R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
B A H A H A S 
C O M I M C . R 
I . V I E R G F S 
. G U A C F L O U 
. H A R T I N I O 
C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I N I O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O I O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E C U A I E U R 
P E R O U 
9 R F S I L 
C H I L I 
B O I I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I P A N 
SYR Ι E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K Ü H E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A d T S 
C H A N 
Y C H F N 
Υ ε Η Ε Ν SUD 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V f T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N F S I E 
HAL A Y S Ι Δ 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C C R E E N R D 
C O F F E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T F A L I E 
N.G.U I N E ! 
Ν . Ζ Ε Ι Δ Ν Ο ε 
EG 
CE 
2 0 3 
5 3 6 
6 2 7 
3 3 3 
6 6 3 
7 5 o 
3 3 3 2 
¿ ¿ * 
1 2 3 
¿ 0 J 
7 0 9 
9 0 7 
9 300 
o3e 
1 1 8 o 
1 0 6 9 
2 1 4 5 5 
4 7 7 6 
6 8 7 
5 0 
9 
1 8 3 4 
1 2 4 7 
4 J 6 J 
2 6 7 
4 1 5 
3 6 6 7 
1 3 4 4 
6 6 2 
¿ J 4 
4 4 5 ¿ 
6 1 7 
J 0 3 
7 
2 1 2 5 
3 2 7 5 
4 3 8 3 
2 9 7 
4 4 
2 ¿ 8 7 
7 
3 2 6 
3 6 1 9 8 
0 
6 1 3 0 J 1 
5 5 o 8 4 
1 0 1 
2 1 1 4 3 
2 8 U 
1 6 0 9 
4 9 
3 8 2 
1 5 0 9 
b 4 J 
7 3 1 
1 0 1 9 
9 3 
4 ¿ l 
3 3 0 
3 1 5 
1 ■>­.(. 
5 6 J 
2 9 7 2 
3 8 6 J 
3 6 
3 1 6 9 
2 2 u 
4 1 0 
6 * 1 
3 2 7 
7 1 « 
9 4 2 0 
1 8 5 3 8 
J 5 
6 5 8 
1 0 7 4 
6 2 5 
2 6 2 
1 0 7 4 
3 9 J 6 
1 0 ¿ 
o * l 
7 9 J 
3 9 U ¿ 
4 5 4 7 
1 4 1 5 3 
1 0 1 * 
1 5 7 9 
2 6 6 9 
4 * 1 
22 203 
9 4 1 
3 0 1 9 
5 7 9 J 
d 2 o 
1 2 4 u 
d U U 
3 0 3 
¿ 3 9 
3 * 
3 4 7 
2 8 5 
¿ 7 1 
11 
4 7 
4 7 ¿ o 
1 9 1 
9 
. / ζ 
1 4 b 
2 d a l 
7 J O / 
5 7 J O 
3 U 9 4 
1 3 / 
4 7 9 
1 7 3 Z 
1 3 ¿ 4 o 
9 4 0 
5 UOU 
2 4 0 5 7 
1 4 4 
2 4 1 3 
Fiance 
3C 
* 7 7 
5 7 1 
5 2 3 
3 8 C 
Z 2 9 
3 1 0 6 
1 6 5 
1 1 0 
1 3 9 
4 0 0 
6 3 1 
8 1 5 0 
1 4 4 
9 0 S 
9 J 0 
0 6 0 5 
J 7 7 2 
6 7 1 
4 2 
6 
1 3 6 7 
9 2 8 
1 9 7 3 
3 2 
9 6 
1 2 2 5 
6 2 7 
o l Z 
1 2 
2 6 5 6 
1 6 3 
¿ ¿ 7 
a 
1 ¿ 6 6 
2 5 2 8 
3 C 4 1 
2 0 6 
4 0 
5 8 0 
1 
1 3 3 
1 9 7 L 0 
a 
1 7 6 3 0 
1 2 2 6 5 
9 S 
1 6 C 8 5 
6 8 
1 8 0 
J l 
7 9 
1 5 d 
7 4 
2 3 
J 5 7 
3 
5 5 
J 0 3 
2 
t 4 6 
. 2 2 7 3 
2 9 7 7 
. o 8 3 
1 6 
I C C 
7 6 2 
3 5 
1 7 5 
9 C 4 4 
4 8 1 4 
9 
z 0 3 
9 1 9 
d l 
9 1 
¿ 7 9 
3 6 3 6 
5 
3 5 1 
7 4 
3 7 5 1 
1 4 1 9 
3 6 5 6 
3 4 5 
Z 4 4 
7 2 8 
8 
7 C 9 Z 
¿ 1 0 
1 ¿ 3 3 
1 5 b ¿ 
1 8 9 
6 1 7 
¿ 4 0 
1 3 9 
8 0 
3 3 
3 7 
7 4 
1 7 7 
5 
2 
ι , Ζ υ 
1 0 9 
S 
. 2 4 
1 1 7 
1 5 0 
3 ¿ 6 4 
1 ¿ 5 1 
1 9 9 
2 8 
¿i * J 3 
1 4 6 
6 ¿ 2 
7 Z Ü O 
2 « 
7 6 8 
Tab. 2o 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
« 1 1 3 d 
1 . 73 
6 . ib 
1 . 1 8 
1 3 a 8 6 
1 a . b 
9 3 3 « 1 8 
6 * 9 
2 . l u 
3 9 . 8 
Z 3 3 
2 5 j z d 
¿ 2 5 « 6 J 8 
1 5 3 2 6 3 « 
6 . I d b 
1 1 1 9 « 
1 9 d 5 7 9 7 1 0 2 6 5 
2 0 0 « « 0 9 
3 . b b 
2 a 6 
3 7 å ¿ 6 0 
3 0 . ¿ 3 9 
7 3 9 1 1 ¿ 6 3 
5 « . 1 7 2 
8 6 . 1 7 « 
1 2 6 . 1 7 3 7 
2 1 3 3 6 5 
¿ ¿ 
1 . 3 0 
1 7 8 1 1 ¿ ¿ 3 
3 « . 1 3 7 
1 1 1 ¿ 0 
« 2 3 2 3 3 9 
1 3 . 2 2 « 
7 1 . 5 2 1 
a a bU 
« 1 6 8 . 2 7 9 
1 . 5 
1 1 2 
2 1 6 1 3 1 8 3 
6 
« 3 8 1 9 9 6 8 6 2 7 2 
« 6 . 3 6 9 5 6 
1 
6 . 5 0 3 3 
9 1 5 2 
1 3 3 1 1 0 0 2 
1 3 . 3 
« 5 · 2 « 5 
1 5 9 . 1 0 6 0 
1 a 111 
8 . 6 1 7 
1 0 a 6 1 0 
1 
1 5 0 
« 2 a 1 1 1 
1 . 2 o 3 
3 0 1 2 3 2 9 
5 . 5 « 5 
3 3 a ¿ « 1 
« 9 . 5 1 3 
1 9 
1 « . 1 9 ¿ 3 
5 8 
η : ib ¿ « 3 
5 2 1 1 2 ¿ 9 « 
5 . ¿ 8 9 
7 a 1 0 J « 2 
1 1 
8 0 8 ¿ 3 5 
7 . 6 0 
« 6 1 J J 6 
« I 1 5 7 
9 . 5 9 0 
1 7 . ¿ 6 9 
5 ­ b « 
1 . 1 9 0 
« . b l 7 
1 3 . 1 1 3 
2 a 1 « « 1 
3 2 5 8 8 2 7 6 
1 . b 5 « 
7 1 1 2 2 
2 9 1 1 6 3 7 
« 3 0 
3 5 « 6 11 ¿ 8 ¿ 
6 3 9 
1 . 9 3 1 
1 « . 3 « 6 3 
3 0 5 
5 6 2 
3 3 9 
1 3 0 
1 3 2 
17 
« . « b l 
5 . I b 7 
1 a 9 0 
1 3 
12 
1 . 2 9 7 1 
3 . 7 9 
l a a 
β 1 JO 
2 0 
« 2 0 2 1 3 J 
1 3 ¿ 7 8 
1 . 2 271 
9 3 2 β « 9 
2 . 9 3 
¿ J 9 
1 . 1 0 0 b 
J 1 7 2 1 6 7 d 9 
« J a 3 1 1 ) 
2 7 . 2 6 6 5 
8 1 I « 9 d « 
0 0 
1 2 * J U 
Italia 
1 2 
J 
¿ « 
* 3 
¿ U 9 
1 1 7 
5 « 
¿ 1 
¿ 3 9 
1 3 
2 7 
3 3 
J 0 3 
3 1 1 
2 5 
. 170 
5 0 
J b 7 
Z 9 
5 9 
6 7 9 
J 3 b 
¿ 8 
1 * 1 
3 5 « 
2 8 3 
1 6 
1 
¿ 9 5 
1 1 0 
7 5 0 
1 1 
a 
I 2 5 « 
a 
b l 
1 ¿ 8 8 
a 
O b J 0 1 
0 « 1 7 
1 
1 9 
5 1 
¿ 9 3 
2 
1 3 
1 3 2 
¿ « 5 
1 0 3 
« 2 
8 9 
¿ 1 6 
9 « 
2 9 
2 2 9 
3 
« ¿ 5 
J ¿ « 
3 7 
3 « 9 
1 « « 
8 « 
1 
« 6 
o l 
8 2 
3 3 9 5 
1 5 
o Z 
b b 
1 6 1 
9 
1 9 6 
1 2 
« 9 9 9 b 
¿ 5 
1 I . I I ' I 
1 o l , / 
1 « 
1 ¿ 0 0 
5 « 
3 
3 5 « 9 
9 2 
8 3 « 
7 6 « 
1 3 2 
6 1 
1 
1 1 6 
2 7 
« « 5 3 9 
9 
1 3 
1 3 
1 1 3 2 
a 
• 9 9 
5 3 « 
/«« 2 ¿ 1 1 
3 9 
1 « 
¿ « 0 
6 7 « 
7 0 ) 
6 6 
1 / · . " 
1 0 6 « 
« U 
1 z l « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e — 1 9 7 2 — a n v l e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i HT­CST 
1 G E A N . U S A 
. C A L E Ì 1 N . 
) " . E A N . I R . 
p I O J 1 
. N . H É I I R I G 
S A H U A OCT 
­ P D L Y N . F F 
J ) R T S F R C 
M ) Ν I) t 
[ « T R 4 ­ C E 
" X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A M 4 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
7 3 7 . 2 0 
F R A N C E 
1 É L G . L O X . 
Ρ 4 Y S ­ 1 A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L I E 
ί Ì Y . U N I 
I S L A N ' J E 
I R L A N D E 
1 Î R V É G : 
S I E D E 
■ M N 1 4 N D É 
0 4 N É M A R K 
S I I S S E 
. U T R I C H E 
> 1 R T U G A L 
E S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
J . R . S . S . 
Ρ I L O G N É 
T C H E C O S L 
l ' N G R I É 
R U M A N I E 
­ I J L G A R I E 
4 L 3 4 N I E 
4 = R . N . É S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T UN I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S É N É G A L 
G J I N . P O R T 
G U I N E E 
S I ERR A L E O 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G 4 B 0 N 
­ C O N G O B R A 
. Z 4 I R É 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
• T A N Z A N I E 
M U Z 4 . M 9 I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
P T A T S U N I S 
o ANA J A 
M E X I Q U E 
■HONDURAS 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
U H I N I G . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
J A M A I ) U É 
T R I N I O . T C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
> E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R AN 
A F G H A N 1 S T 
1 S R A E L 
1 J R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
V E M F N 
T H 4 I L . N O F 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
C I R E E SUC 
1 A P O N 
T A I W A N 
I l NG KONG­
A U S T R A L I E 
­ C 4 L E O 0 N . 
. Ρ O l Y N . F Ρ 
EG 
CE 
o z i 
« 6 3 9 
« 6 
7 
1 3 8 
1 2 
2 0 5 3 
7 0 
« J J 3 ' 9 3 5 
? 4 7 b 6 7 0 
? « 5 7 J 1 5 
2 0 6 3 7 6 1 
1 7 7 « « « 
3 1 3 6 9 4 
3 5 t 6 0 
3 ) « 4 5 
3 9 7 8 9 
France 
1 2 1 ? 
i 1 3 3 
1 3 
1 2 « 6 
1 2 3 6 9 0 ) 
0 5 6 8 0 « 
5 7 9 0 9 6 
3 ) 6 1 1 7 
? 8 1 B 9 7 
1 5 5 2 6 1 
2 7 7 7 ? 
9 6 0 6 2 
2 7 6 9 3 
S T 1 I L C K ­ N O M E ' 
1 6 8 9 
J 2 2 
J ? 7 
5 C 8 
3 0 9 
3 5 7 
1 3 
7 9 
2 5 
2 0 6 
1 0 
5 4 
1 4 7 
6 1 3 
U 
2 5 
2 3 4 9 
6 4 
11 
7 
3 6 
13 
1 
1 4 
B 
6 
7 6 
β 
1 6 ) 
1 4 7 
8 4 
7 1 
6 
4 
3 
4 
8 6 
3 
1 4 
1 
5 l 8 0 
9 3 
H 
4 
1 9 6 
8 
3 
6 3 
l o 
8 3 
5 
4 
7 « 
17 
3 
1 ) 
3 
7 1 
6 
1 6 
7 4 0 
5 
1 
14 
B 
1 2 
¿ 2 3 
1 
9 0 
1 6 3 
11 
2 
.' 2 
12 
1 6 
1 Ì 
1 1 
5 5 
1 3 
9 1 
1 0 3 
1 9 3 
14 
6 7 
9 1 
2 4 
1 3 
17 
5 
1 
« 12 
3 « 
2 
6 
2 
3 
2 0 
3 
«Ö 
6 5 
5 7 
, . . 
. 
3 9 
1 
1 
. 
2 
2 0 
. 3 
3 « 
« 5 
1 
2 
6 
4 
3 
4 
8 8 
7 
8 8 5 0 
4 
2 
1 4 
6 
4 0 
8 
1 
2 4 
4 1 
2 9 
2 0 
1 2 
4 5 
3 4 
\ 3 
Belg.­Lux. , Deutschland Nederland ( | J R ) 
3 9 4 
1 4 9 7 o 3 3 
1 1 6 
a . 5 
a 
? 
1 7 1 b 3 3 0 
« 1 7 7 9 3 8 3 0 8 9 2 1 5 2 3 8 6 
6 7 5 7 9 5 4 3 3 6 9 7 6 4 4 0 1 
1 4 1 9 9 8 3 9 6 9 0 1 3 8 7 9 8 7 
1 3 4 5 8 0 3 8 6 0 9 1 2 7 Í , 1 1 2 
8 4 7 3 1 3 5 7 7 2 * 3 6 8 1 9 
6 6 7 6 1 0 7 4 1 0 9 5 9 5 
1 5 2 4 13 4 5 4 5 
1 0 6 6 1 4 4 6 7 4 8 
7 4 2 7 4 2 8 0 
3 1 3 . 8 6 0 
1 3 1 1 4 6 
? 4 2 . 3 4 
2 3 2 ; 
2 0 5 
5 4 
2 
1 
1 5 
3 0 
7 '. 
lb 
9 
1 
2 
. 5
i 
. 
a 
, 1 
2 
« 3 
5 2 2 
? 
1 
1 1 
. ?.
XI 
« 
a 
« 7 
7 6 
1 « 
5 
1 3 
1 7 5 
1 
« 6 
2 « 6 
6 0 2 
7 
2 3 
15 
1 3 
5 
2 
1 6 
3 
5 
U 
3 
6 3 
3 
8 1 
2 
6 « 
a 
. 
I 3 
1 
1 
1 0 
9 0 
3 
2 
1 2 2 
3 
« « 1 
5 
« 2 
. 1 
8 
3 
« 1 1 
7 1 
5 
1 
I « 
8 
1 2 
i 5 9 
1 3 5 
. 2 
, 2 
1 
6 
1 
. 9 
1 3 
8 0 
« 5 
5 
? 
6 7 
I 1 3 
2 « 
1 3 
1 7 
4 
3 
4 
1 0 
i 6 
2 
7 
export 
Italia 
2 5 
5 1 8 
39 
1 
. 
3 5 Õ 
7 0 
6 4 « 7 6 5 
3 3 6 2 2 1 
3 0 9 5 « « 
2 5 5 1 2 ) 
1 3 6 2 2 5 
« 6 C 8 3 
1 8 5 6 
9 « 2 5 
7 0 6 2 
5 2 5 
5 
1 
1 6 9 
2 7 7 
. 7 3 
. 1
9 
1 
3 6 
6 
2 
. 2 3 3 «
« 6 
6 
2 
. 1 5 
2 
3 
6 
6 
7 
. 7 « 
1 3 
7 6 
5 
. . 
i 
. 1 3 
1 
. 
2 
1 2 
« 5 
. 
7 2 
1 7 
2 
4 9 
1 4 7 
1 9 2 
lî 1 0 
4 2 
. 5 
6 3 
1 3 0 
12 
1 9 
3 
6 
Bestimmung 
Destination 
, , ­F" CST 
H C N 3 É 
I N T R A ­ C t 
F X I P A ­ C F 
C L A S S É 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
.P­ AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I e 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G É 
S U F O E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
Δ υ τ ρ ι ε ο ε 
P O R T U G A L 
L S I ' A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R F C F 
T U R Q U I E 
11.Ρ . S . S . 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H L N G R I = 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I É 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I BY E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V C L T A 
. N I G F R 
­ T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B I F 
G U I N . P U K T 
G U I N E E 
S I F R P A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G C 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I . N . E J U . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K I N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C F E L L . 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O H C R É S 
Ζ Δ Η Β I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I QUE 
P E R M I M E S 
G U A T E M A L A 
H O N D L R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T 1 
B A H A M A S 
D O M I M C . R 
I . V I E R G E S 
­ G U A C E L O U 
. H A R T I N I O 
J A H A I Q U E 
B A R B A D O S 
I N O F S DCC 
T R I M D . T O 
. A R U B A 
. C U R 4 C A 0 
C O L O M B I E 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
F Q U A T O U R 
P E R O U 
P R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
EG 
CE 
1 6 o 7 7 
3 1 3 * 
1 3 6 2 j 
4 9 3 3 
1 t ) l 
8 4 7 7 
6 1 3 J 
o o * 
1 0 b 
France 
0 L2t 
1 5 2 
0 4 7 4 
4 1 
4 1 
b 4 U 9 
c 0 1 6 
220 
2 4 
S T U E C K ­ N O H I i i M . 
6 5 8 9 7 
1 9 J 6 o 
2 7 1 0 3 
1 7 0 6 6 
1 8 1 J 4 
1 4 d O O 
¿ 2 U 
2 2 d o 
4 9 8 1 
5 3 J 1 
3 3Õ2 
1 1 d 7 * 
1 4 9 0 7 
1 5 3 1 3 
3 7 9 d 
4 5 7 
1 0 9 
9 
2 d 8 3 
5 9 0 0 
3 3 J 
3 0 
l u 
1 1 2 
JO 
1¿ 
Z 3 
U 
XX 
1 0 1 4 
2 1 2 5 
1 o 5 0 
1 . « o 
8 3 7 9 
1 5 3 2 
3 6 
Z 1 Z 
2 8 3 
J Z o 
J 1 9 
« 1 5 
1 3 « « 
2 0 
5 1 
5 J 
l d 9 
2 7 3 
3 3 0 0 
3 3 0 
¿ai 3 1 0 
« 7 6 9 
2 J « 9 
2 « 7 
U 
7 1 4 
J d o 
1 o l d 
9 2 
1 0 2 
l 1 9 « 
5 6 9 
3 o 
1 0 J 
8 1 9 
i«o 3 0 0 
o 
5 9 j 
1 221 
1 1 0 3 
« 0 
7 0 7 
1 3 6 
9 3 5 ¿ 
1 0 « b 
a i « 1 3 « U 
3 5 
¿ ¿ 3 
o * 
2 1 1 
U l 
1 3 « 
9 0 
1 2 
U 
¿ 7 
l o 
4 3 0 
J u 
7 9 J 
7 d u 
Z i o 
J J 
J l 
0 3 
1 6 
4 3 
7 4 
1 1 7 8 
o 
4 « 
U * 
J l * 
3 9 
3 7 
3 4 1 1 
l b z 
. 4 * 6 3 
1 o 2 C 
¿ 6 7 4 
4 1 1 3 
2 3 7 0 
XX 
d L C 
7 1 
Z 6 6 
5 2 9 
1 3 5 4 
2 4 0 9 
6 5 8 
9àà 
1 1 3 
d 4 
1 
3 
3 0 4 
5 2 
2 d 
Z Z 
j Z 
a 
. 1 0 7 
Z 0 0 0 
1 0 1 3 
1 4 2 1 
4 3 6 8 
4 2 
1 
1 0 6 
2 5 8 
¿ 9 6 
2 4 9 
3 9 4 
1 3 9 7 
1 9 
3 9 
3 6 
1 2 1 
9 8 
2 t 4 0 
2 3 2 
¿ 0 7 
¿ 6 3 
1 6 5 3 
1 « 2 1 
1 7 5 
1 2 
4 3 3 
2 « 6 
6 3 9 
. 6 
5 0 1 
2 5 
Z 7 
3 
« 9 Z 
6 9 
J 7 
. 3 3 6 
1 0 0 « 
7 9 5 
3 d 
z 6 J 
6 7 
2 9 7 0 
1 
« 3 5 0 
. « 6 
5 
z? 6 
5 3 
. « 2 5 
a 
J 6 
. b l ? 
3 0 0 
1 3 
a 
6 
Z 
a 
i . I Z 
. 2 to i 9 « 
6 
6 
« 9 
Q 
Ucln.­I.ux. 
1 7 9 1 
i U « 2 
7 * 9 
6 7 * 
I J 9 
7 * 
I Z 
l o 
1 
J 9 d l J 
. 7 d 0 7 
I l « 2 5 
5 1 5 2 
¿ 6 
1 
o 7 J 
1 0 
a 
7 6 « 
1 o l O 
7 b d 
a 
33 
. . . ¿ 7 d ι 
a 
1 0 
5 « 
. a 
. a 
a 
I U 
0 9 
3 3 
¿ « 
1 5 
«« a 
a 
1 
Z d 
3 2 
U 
1 1 
a 
7 
1 3 
a 
1 1 2 
1 3 
3 1 
1 0 
d l 
2 3 6 
1 7 
1 
3 « 
1 « 
7 6 
5 
. . 3 
a 
, a 
. . . . Z 
1 2 8 
. a 
. l 3 
1 
1 
1 5 
« 
5 5 
4 7 
« a 
5 
. . 3 
. . . « 3 
U 
. 9 
9 
1 
Tab. 2α 
uantités complémentaires 
Nederland 
1 3 6 
1 3 3 
3 
a 
. 3 
a 
a 
a 
1 2 3 9 
2 5 0 5 
a 
1 L 0 2 
5 9 
1 2 6 5 
a 
1 
9 7 
1 
1 « 
2 3 3 
6 3 
1 2 
8 7 
é 1 « 6 
3 0 
«5 
9 « 
1 3 
11 
«c 
Deutschland 
(BR) 
J 3 9 9 
1 1 2 7 
Z « 7 Z 
1 J Z O 
1 1 7 d 
1 0 9 « 
7 2 
Z d 9 
5 0 
1 7 « 9 1 
I l ¿ 5 « 
1 6 3 * 3 
a 
8 b l u 7 d * * 
¿ u b 
1 ¿ d b 
3 9 1 7 
3 ¿ 1 « 
2 U U 7 
9 1 2 6 
9 ¿ J « 
1 2 3 2 « 
1 1 « 1 
¿ 9 3 
l d 
8 
1 333 
9 ¿21 
« 7 3 
Z J 
a 
J 3 
3 1 
3 
1 0 
1 0 
« O U 4 
5 « 
73 
1 8 7 
1 6 2 3 
1 4 0 « 
2 
« b 
¿ o 
« J J 
a u « 1 
5 
a 
6 1 
U o 
3 3 3 
8 1 
3 d 
3 2 
2 1 9 9 
3 3 « 
3 5 
a 
Z J 7 
1 1 3 
7 2 5 
o 7 
5 2 
0 3 1 
3 6 
1 
S 
zoo Z d 
3 Z 5 
6 
Z Z O 
1 7 7 
o 7 
a 
3 5 3 
1 8 
6 1 6 1 
1 0 0 * 
b 0 7 
3 d 9 
3 5 
1 9 9 
5 8 
1 9 3 
7 « 
1 0 0 
3 1 
a 
O 
a 
1 7 
d 5 
10 
1 0 9 
1 1 2 
1 9 « 
3 J 
1 9 
6 3 
1 3 
3 3 
z d 
« 3 8 
b 
3 0 
9 
1 9 0 
J U 
2 
1 9 9 
1 5 5 
Italia 
* 3 Z 3 
7 0 0 
J d ¿ 5 
z d 9 ¿ 
¿ 7 3 
0 9 7 
3 3 
1 5 1 
3 3 
7 3 5 « 
1 1 1 9 
1 111 
X I b i 
J ¿ 9 3 
a 
1 9 9 
¿ ¿ 3 
1 7 
8 0 2 
3 « 7 
1 5 9 1 
1 7 3 1 
1 6 6 9 
l b 
7 
a 
1 5 « 9 
3 1 0 
6 
5 
• 1 
4 
4 
7 
1 
7 
b 9 1 
2 
3 2 4 
3 0 6 
2 ¿ 2 7 
1 2 
3 3 
. • a 
3 
. 2 
a 
a 
2 
1 
3 9 
1 5 2 
4 
5 
3 
4 3 7 
3 « 
a 
a 
1 0 
1 0 
1 7 6 
2 0 
4 « 
« 2 
« 5 « 
6 
9 5 
6 7 
1 3 
l « 6 
a 
3 0 
2 7 
1 1 3 
2 
8 9 
3 1 
¿ 1 2 
2 7 
2 
a 
a 
7 
a 
3 
io 2 3 
1 
1 2 
3 
I 
1 
3 1 3 
a 
7 
2 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
« 6 
7 0 8 
• a 
1 
1 8 
2 3 
2 0 
1 1 3 « 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e — 1972 — J a n v l e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
¡Des t i na t i on 
1 ­f­CST 
P A R A G U A Y 
I ' I I I G I J A Y 
A R G F N T I N F 
Ζ H Y P R ­
L I P A N 
S Y R I E 
I t AK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J ) R ) 4 N I E 
4 R 4 3 . S E G U 
<OWE I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
C T . 4 R . 4 B E S 
H A N 
T E M E N 
' É M E N S U D 
3 4 K I S T A N 
I JOE 
C E Y L A N 
N E P A L 
) I R M A N ! ε 
T H A I L A N D E 
V I É T N . S U D 
I N O O N F S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
G I R E E SUC 
l A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
■ I . G U I N F F 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L F O O N . 
. N . H E O R I O 
T O N G A 
S A M O A OCC 
. P O L Y N . F R 
1 0 M C E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A M A 
. A . 4 0 M 
C L A S S E 3 
7 3 ? . 4 C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I = 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
4 N O U R R F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
'J . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
1 U L G A R I 8 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. 4 L GE R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
^ Ε Ν ε Ο Α ί 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
- B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M 4 L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
EG 
CE 
2 7 9 
1 9 5 
a 37 
2 4 0 
6 7 « 
d I 7 
1 9 8 5 
1 6 0 
1 3 3 
3 7 7 0 
7 2 9 
1 7 8 1 
7 C « 
«« ! 13 
9 2 
1 2 0 
1 0 5 
9 
1 8 6 2 
8 
3 8 
2 
6 
Z 7 0 
1 8 2 
3 3 0 
3 6 9 
6 5 7 
7 9 1 
3 2 0 
1 3 9 
1 « 5 
6 
8 « 
1 0 6 2 
2 
9 6 
2 1 
1 ) 1 2 
2 7 
3 
« 5 2 8 
3 2 3 7 1 « 
1 « 7 3 6 8 
1 7 6 1 « 6 
1 0 0 2 9 2 
7 1 6 2 9 
7 5 2 5 6 
1 3 5 2 3 
1 2 0 3 0 
5 9 « 
F r a n c e 
9 1 
1 0 6 
! I 1 
1 9 7 7 
1 3 
2 6 ° 1 
2 6 
2 0 
1 5 
l 1 8 
i i 
1 8 0 
2 6 0 
« 5 
1 2 9 
. . . . 1 
1 
1 1 9 2 
2 7 
3 
3 
1 8 3 
6 0 1 « 7 
1 3 C 9 5 
« 7 2 5 2 
1 3 7 1 6 
3 1 5 0 
3 3 9 3 « 
9 7 9 9 
8 8 1 9 
1 0 1 
S T U E C K - N 1 H B R E 
1 3 8 3 
3 0 6 
3 1 8 
319 
3 « « 
1 3 5 9 
3 0 
5 
1 « 
6 6 
2 0 
5 3 
« 3 2 
4 2 5 
7 « 
1 7 0 
1 
8 1 
2 1 6 
5 ! 
«« 1 
5 2 
« 8 « 
2 1 
« 9 
8 
1 6 
1 0 2 
7 « 
Z O ? 
9 
3 
7 7 
7 
1 
5 
1 
6 
7 
1 9 
b 
« 6 
7 0 
3 
6 
12 
5 
2 9 
3 
3 
1 
8 
9 
1 1 
8 6 
? 
1 5 
16 
2 
9 « 
1 0 7 0 9 
. 1 = 7 
3 3 
7 « 
« 1 
« . . 
7 
1 
. 1 1 
7 
3 
1 5 
7 
? 
? 
1 
6 
. . . . 5 
2 6 
? 
9 
. . 4 
? 
1 
7 
1 
1 
i i 
i ? 
» 3 
5 
9 
5 
1 1 
. 
5 
« 1 5 
1 
i i 
1 
B e l g . - L u x . 
1 1 2 
1? 
2 0 
. 5 
2 
5 
2 2 
IÔ 
6 9 9 1 3 
6 « 1 9 7 
5 7 1 6 
« 1 9 « 
3 6 7 2 
1 « 5 8 
6 « 2 
3 9 8 
6 « 
2 « 5 
2 1 3 
1 0 2 
2 9 
2 6 
. 
i 2 
. 
« 6 
1 
«Õ 
l î 
1Ö 
?3 
IÔ 
" 
, D e u t s c h l a n d 
N e d e r l a n d ( f J R ) 
1 5 7 
. . 2 6 8 9 
1 1 9 
8 5 « 3 
« 2 « 
8 
1 7 5 
3 1 3 5 
7 3 2 3 5 
6 9 « 
1 6 « 3 
6 8 6 
1 « 3 
1 1 7 
« 8 
6 6 « 9 
2 5 
\ « 1 6 
J « 
5 
1 1 
6 
1 5 9 
2 
8 7 
5 1 3 1 1 
1 7 2 2 6 1 
2 1 6 3 0 5 
7 9 0 
« 3 0 
3 0 9 
1 8 « 
1 7 ? 
1 7 « 
6 
6 
9 
1 5 
1 3 
7 
9 
? 
3 
1 
. 5 
> 1 « Ö 
1 
8 1 
1 5 7 4 
2 
4 7 
2 0 
7 2 
, . , , 1 
8 5 
) 1 4 7 4 1 3 
3 5 3 9 0 0 
B 9 3 5 1 3 
9 6 8 3 B 9 
b 4 9 0 0 8 
3 2 6 DOO 
3 2 4 3 7 
3 1 4 6 4 
l 1 2 4 
7 6 3 « 
7 4 3 9 
3 6 2 
7 
0 2 0 2 
S 1 7 2 7 
2 1 
> 3 
) 1 0 
S 2 1 
1 1 2 
5 2 
9 3 4 8 
. 3 5 2 
5 7 
! 6 8 
1 
«« , U S 
« 9 
6 
a 
5 2 
6 5 
2 1 
« 7 
« U 
7 6 
8 
> « 0 
β 
2 
a 
2 
3 
. 1 
a 
. 5 
1 3 
9 
. 1
3 
5 
3 
1 
9 
5 
1 
2 
. 1
2 
6 9 
1 0 7 0 5 
export 
I t a l i a 
3 1 
1 9 3 
1 6 
15 
9 
1 9 1 
i , 7 2 3 
9 
1 1 3 
3 
. 1 
3 
9 0 
'J 
1 3 2 3 
1 
. . , 1 1 7 
. 
1 
1 1 
, 2 7 5 
i . 3
9 6 
. « 6 
. 2 6 
. . . 5 0 
3 3 1 3 3 
XX 5 7 1 
2 6 5 6 7 
1 2 6 « 4 
8 8 7 3 
1 3 6 1 6 
5 8 5 
1 2 8 « 
3 0 « 
1 2 2 
1 8 
1 3 
7 1 
. 7 
9 
9 
« . ? 8 
« 6 
U 
1 5 
. 3 2 
6 1 
2 
3 6 
. 
4 0 2 
. . 2 
4 
. 1 
4 
1 5 1 
1 
1 
7 9 
14 
? 
3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. , H T C S T 
C A S A C A 
. S T P . M I J 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
C U P A 
H A I T 1 
C O M I N I G . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N i a 
a C L R A C A C 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E J R 
B R É S I L 
L H I L 1 
P O L I V I F 
A R G C N T I N E 
Ο Η Υ Ρ Ρ ε 
L I B A N 
SYF I F 
I R A N 
I S H A L L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O « F I T 
B A H R F I N 
Ε Τ . Α Ρ Δ 6 ε 5 
C H A N 
Y E H É N 
PAN I S T A N 
I N D E 
ε Ε Υ ί A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A H B C D G F 
I N U O N E S I E 
E R O N E I 
S I N G A P O U R 
C O R I E SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
- C A L E D O N . 
S A M O A C C C 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 3 2 . 5 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S SE 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O R R E 
V A T I C A N 
Y O U G C S L A V 
C R E C E 
T U R C L I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H P C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I F 
A L É A M E 
A F P . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V C L I A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L F O 
L I B E R I A 
. c . ι v n i R E 
G H A N A 
. C A H C H E Y 
M G É R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B C N 
. Z A I RF 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
a S O H A L I A 
. K ^ N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ Λ Η Β I F 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I 5 
EG 
CE 
I Ζ 3 6 
2 
J 
* 7 
1 
1 
0 
l o 
3 
2 
. 7 
1 
6 
1 9 
l J 
7 
1 3 
1 1 
1 * 
υ 4 0 
3 9 
J 
0 3 
9 
1 . 
2 
* J 
4 
* 2 
Ζ 
3 
I 
I Z 
2 
Z 7 
ζ 
Z d 
3 1 
? 
Z l 
1 
3 
2 0 5 7 8 
3 2 4 U 
1 7 3 3 8 
1 5 5 7 3 
2 9 5 2 
1 l * i , 
1 4 4 
Z J 7 
0 1 7 
F r a n c a 
. ζ 
. . . . . 0 
1 3 
. 1
1 
1 
. 1 
4 
a 
1 
Ζ 
. . 4 
Ζ 
a 
* a 
. a 
Ζ 
a 
1 
a 
a 
ζ 
a 
1 
Ζ 
. 3 
. . . . 1 5 
1 
5 
6 4 3 
J 3 9 
J u 4 
7 5 
3 4 
Z 1 6 
7 0 
9 J 
1 1 
S T U E C K ­ N U H B R E 
4 J 7 ¿ 
1 1 3 9 
5 3 3 
4 0 0 
J 
4 0 o 
3 
21 
6 
5 
1 3 
4 0 
1 Z 4 
1 0 0 
3 * 
4 3 
4 
1 
1 JO 
1 1 1 
Z 3 
1 
39 
1 
5 
4 
5 
Z 4 
1 
­U 
Z l 
9 2 
5 4 
1 
4 
2 
J u 
ti X 
a 
1 
1 * 9 
5 7 
2 
5 0 6 
1 3 
2 
1 7 
1 
4 
2 1 
1 
1 
3 
1 
4 1 
i i 
1 
9 
l b 
/ Z o 
U 5 
a 
J ¿ 
I L 
6 
. i 
a 
a 
a 
. . . 1 7 
. 1 
. J 
a 
. 1 
2 
. J l 
a 
a 
. a 
a 
1 
JC 
U 
J 
3 6 
1 
4 
2 
19 
1 
1 
6 
a 
5 6 
. . 14 
1 3 
a 
1 
. a 
1 
a 
a 
. . a 
3 
3 
9 
. a 
Q 
B e l g . ­ L u x . 
ζ 
ζ 
a 
4 3 
Ζ 
d l Z 
3 U J 
HS 
9 0 
4 0 
1 2 2 
3 3 
1 0 
1 1 
¿ J 
a 
3 4 
S 
uantités 
N e d e r l a n d 
1 3 
6 7 1 
« 5 1 
Z Z O 
1 8 7 
1 7 8 
3 3 
. 5 
a 
l 1 « 2 
6 9 « 
a 
« 5 5 
a 
9 6 
a 
a 
1 
a 
1 0 
1 0 
7 
1 « 
« 9 
i 
T a b . 2 a 
complémentaires 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 . 3 6 
. 1 
ι ¿ 
1 
a 
. . ι 1 
l o 
a 
o 
I Z 
9 
* 
1 3 
J 3 
1 * 
1 1 
Z d 
1 7 1 * 1 
1 O J 7 
1 5 3 U « 
1 « 9 3 1 
2 3 d d 
3 9 3 
z 7 
1 1 0 
1 5 5 
2 8 7 5 
3 Z 0 
* « 9 
a 
3 
J U Z 
5 
2 7 
5 
5 
3 
J O 
0 9 
l o o 
Z o 
Z « 
8 1 
l o z 
21 
. « 0 
l o 
Z 5 
3 7 
J 4 J 
19 
l à 
l'i 
O d i ; 
l J 3 
I t a l i a 
. . a 
Ζ 
5 
. . a 
a 
Ζ 
­8 
. • 1 
. 3 a 
a 
0 
­5 
d 
• 1 
5 
1 2 
. • 3 
­a 
a 
a 
a 
a 
­a 
2 « 
. 2 6 
3 
a 
0 
a 
1 3 1 1 
l i · . 1 0 8 7 
¿ 7 0 
1 1 2 
3 7 7 
1 2 
1 9 
« 4 0 
3 3 2 
93 
6 0 
1 
. 1 
• • • a 
a 
a 
3 1 
1 2 
1 
< 1 
H9 
o 
m 
• • • • H b 
1 7 
• i 6 
IH9 
Hl 
HO 
1 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
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Tab 2fl 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
* ­ C S T 
1GNDI? as 
'JUMI H I C . H 
.GUADELDL 
.MART I N K 
0OLOH1IE 
VENEZUELA 
. S U R I NAM 
"'JUATFUR 
GHIL I 
3ARAG I4Y 
4R ".ENTINE 
3HYPRÉ 
L I 34N 
SY 3IE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
4 949 .SEDO 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT4R 
ÉT.ARABES 
PAKISTAN 
CEYLAN 
'H4LA7SI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
Τ U H A N 
4USTRALIE 
Ί . Z E L A N D E 
.CALEOON. 
• P O L V I . F F 
M O N G F 
INTRA-CE 
ÉXTRA­CE 
CLASS* 1 
AFLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
­ 4 . 4 C H 
CLASSE 3 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. 
FRANCE B E L G . L U X . R4YS­9AS 
\ L L E H . F E 0 
I T A L I " 
R O Y.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEM4RK 
S U I S S ­
4UTRIOHε 
P3RTUGAL rSPAGNE 
. C . I V O I R E 
ETHIOPIE 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
ZAMBIE 
R.AFR.SUG 
l/ENEZOELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
10R0ANIF 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTR4­CE 
CLASSE 1 
ACL = 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . 4 0 M 
ZA« UE 
89 
1 
1 
1« 
19 
6 
7 
30 
39 
1 11 
76 
6 
3 
? « 
1 
2 0 
28 
IC 
1 
15 
26 ) 
10 
6 
2 
10 6 9 9 
0 5 35 
« 16« 
2 JC7 
dC6 
1 3 0 1 
2 « « 
1 16 
53 
7 3 2 . 6 Γ STUECK 
1 3 5 
1 2 50 
8 5 
77 
22 
7 
U 
9 
20 
68 
12 
I I 
9? 
« 
46 
6 
15 
15 
41 
3 14 
6 60 
3 2 5 
7 6 5 1 
3 
4 5 1 
U 5 5 0 
1 569 
U 0 21 
2 7 8 
2 0 9 
9 7 4 1 
50 
60 
163 
51 
112 
10 
24 
7 5 1 
113 
66 
31 
3 
2 
4 
1 1 
1 5 8 
26 
16? 
9 
9 
1 ' 1 
7 3 2 . 7 0 STUECK 
"R ANC^ 
B E L G . L U X . 
Ρ 4YS­9AS 
.LLEM.FEC 
I T 4 L I É 
R3Y.UN1 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLAND8 
1ANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
4N00RRE 
70UG0SLAV 
GRECE 
TURQUE 
A F R . N . F S P 
.SÉNÉGAL 
I I I E R I A 
• C . I V 1 I R E 
. TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.G0NG3ERA 
4NGOL 4 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
H07AM91JL 
.MADAGASC 
­RÉUNION 
1 16 
5 9 * 
1 70 
7 1 
67 
36 
88 
64 
f ? 
3 5 
98 
3 13 
363 
2 1 
4 
1 8 1 
. 79 
6 37 
18 
4 
1 1 
1? 
2 
10 
1? 
1 ' , 
56 
Nederland Deutschland (BR) 
66 
60 
6 
2 3 
73 
3 
2 
12° 
1 16 
13 
5 
1 CO 
«1 
?? 
2 
1 
1 
31 
14 
19 
39 
107 
76 
?0 
2) 
15 
217 
6 
676 
647 
0 29 
9 2« 
6 16 
09« 
«2 
19 
11 
19 
31 
55 
•'3.3 
1 13 
819 
166 
1«7 
6o3 
51 
135 
60 
37 
30 
57 
6) 
82 
35 
95 
111 
l«9 
18 « 
191 
474 
.4)7 
19 
? 
2 
79' 
1 
56 
Italia 
1 JE5 
486 
599 
210 
50 
373 
36 
53 
10 
100 
1 191 
5 
5 
13 
42 
15 
41 
314 
625 
1 
2 323 
1 296 
1 027 
108 
49 
919 
57 
Bestimmung 
Destination 
MV * ­ CST 
EG 
CE 
Franca Balg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
F ­AF S.SUU 
FT4TSUNIS 
GUAT f " 5 L A 
SALVAOC­
CI1STA RIC 
.GLACELOU 
. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
ÉCU4TLUR 
PRES IL 
PAF SGUAY 
ARGENT INE 
U F A N 
SYR! E 
IRAN 
I S f AFL 
JOHDAN I r 
KORE IT 
ΡΑΚΙ STAN 
THAI LANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
LHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALI E 
.CALEDCN. 
H U N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
«ÉLÉ CLASSE 2 .EAHA . A . 4 0 H 
CLASSÉ 3 
7 2 2 . 8 1 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S ­R 4 S 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR IEHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TUPGUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ÉSP 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.HAL I 
. C . I VUIP.E 
N IGERIA 
.GABCN 
.CtINGOBkA 
. Ζ Δ Ι R E 
.SOMALIA 
. T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
.CGHCRES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUACELUU 
.MARTINIO. 
• CURACAO 
VENEZUELA 
C H U I 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
LAOS 
SINGAP)UR 
CORFF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
.CALEDON. 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FR/NCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t U 
I I A L IF 
ΡΟΥ.UNI 
1PLANDÉ 
NORVEGE 
7 
4 
ZO« 
13 
Zo 
J Jo 
06 
12 
l u 
5 2 1 
, 5 o 
3 5 j 
3 0b 
1 
l u 
o o 
9 
1 
8 
1 
1 
3 
4 ,4 
1118 
4 lb 
Il 11 
1 9 / 
4 * * 
14 
97 
46 
8 
15 063 
2 9 34 
10 33i 
1 129 
oli 
1 3 * 8 
3 0 
76 
1 1 1 
17 
¿ U 3 
8 1 7 
1 2 2 * 
5 8 1 
J50 
ZOO 
J7 
I J l 
1 2 1 
3« 
J l 
U 
IU 
1 
l o 
2 U l « 
11 637 
l u 
17« 
o77 
11 
60 9 6 « 
36 o77 
24 237 
18 77b 
4 370 
6 183 
169 
303 
3 2 8 
o90 
456 
63C 
ZJ6 
128 
1 
ï 
z 
4 
65 
12 
4 
16 
1LC 
Z5 
I l 5 9 4 
1 
7 3 2 . 9 1 STUEGK 
96 8 9 d 
57 877 
1 1 5 7 5 3 
133 6 3 3 
29 8 z o 
24 396 
1 2 3 
2 u9o 
2 1 636 
9 3d4 
12 4 3 2 
1 1 t 3 5 
l b l 
156 
40 fc62 
49 J 1 6 
459 
7J5 
2 1 5 
Z I O 
5 
5 
4ÜJ 
9Z6. 
* 9 * 
2 
16 
2 
ZU9 
5 5 
435 
3 3 5 
100 
33 
32 
67 
40 
320 
3 
72 
17 1 3 5 
16 825 
3 1 0 
2 8 7 
Z 3 7 
¿ 3 
7 
7 762 
1 3 8 8 
67 
2 29a 
2 1 5 2 5 
2 0 
4dU 
4 1 7 
3 7 
10 
i 4 1 
¿ 6 
IZO 
ZO 
IZ 
7 932 
¿ 8 3 
7 0 6 4 
2 566 
7 4 0 
5 1 0 3 
1 0 
69 
1 964 
8 2 0 
d 5 4 
70 
107 
14 
184 
39U 
1 U28 
1 1 4 
69 
198 
Z 0 5 
2 
U 
4 0 
1 
3 l 
14 
Z9 
1 
5 d79 
1 OOJ 
29 300 
Italia 
7*7 
93 
o54 
419 
4 1 3 
234 
1Ú 
1 
0 5 0 
1Ü4 
97 
1 7 5 
3 4 
2 5 
1 
15 
1 3 0 
5 7 
460 
8 
1 5 0 
5 
l u o 
19 
7 
14 
U o 
3 
3 
7 7 
4 7 
311 
8 
H 
¿ 1 
, d 
I 3 
, 4 
3 
ι 3 
¿ 7 
. 9 
Z 5 
1 1 
41 
« 
o 
35 
1 
l u J 
9 o 4 
1 3 9 
o o l 
U O J 
4UZ 
84 1 0 9 
3 0 
1 
1 1 
6 
/ Z 
4 
1 4 0 
6 / 7 
a 
1 1 
6 
Z 
1 
I I o 
039 
002 
Obi 
o'J9 1U4 
10 
I I 
U J 
o l Jb9 
10 442 
¿9 3 75 
54 035 
U ¿ 1 6 
1 1 3 
1 ¿ ¿ 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
1 ­T­CST 
S J E T E 
F I N L A JOE 
J 4 N E M 4 R K 
S J I S S = 
4 J T R I ε H ε 
P I R T ' J G A L 
É S P A G U E 
. H O I R I E 
Y O ' I G J S L 4 V 
­, R FC É 
J . R . S . S . 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I BYE 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S É N É G A L 
G U I N . R C R T 
G U I N E E 
L I SER I a 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I S É R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R = 
. B U R U N D I 
4 N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y 4 
• O U G A N D A 
• T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
■ M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
M A UR I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . SUC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
B E R M U O E S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
G O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
• G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
1 R E S I L 
C H I L I 
J R U G U 4 Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I P 4 N 
I R 4 N 
4 F G H A N I S T 
I S R A E L 
K U W E I T 
Y É H E N 
" 4 K I S T 4 N 
T H A I L A N D * 1 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
' H 4 L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É L 4 N D E 
• C A L F O C N . 
• P O L Y N . F R 
M 0 N C E 
I N T R A ­ C E 
" X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
• A . . D M 
C L A S S E 3 
7 3 1 . 1 1 
F R A N C E 
l É L G . L U X . 
0 4 Y S ­ 1 A S 
4 L L E M . F É C 
! T AL I É 
R l Y . U ' H I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J F D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
EG 
CE 
4 6 9 9 
5 5 2 
1 3 9 C 4 
6 3 1 16 
2 5 3 3 
4 4 5 7 
4 6 8 
1 3 9 
¿ 7 1 
9 J 8 4 
4 1 6 
5 7 6 
1 3 4 
4 3 8 1 5 
7 5 
4 9 8 5 
9 E 5 
2 7 7 
5 6 
7 9 
9 9 C 1 
1 6 1 3 7 
6 8 3 
1 8 5 6 
4 J 9 1 
4 7 1 
9 3 
1 1 6 
1 3 2 3 0 
4 9 
2 9 7 1 
9 5 9 0 
1 3 4 9 9 
9 1 4 6 
3 « 2 6 
6 8 4 
6 2 7 
4 4 7 2 
5 3 
2 7 8 
9 3 
2 4 9 
1 2 3 
1 9 3 
5 5 
1 2 6 
1 3 8 
1 1 9 0 
4 1 2 9 
2 7 9 
7 8 
1 2 5 3 
0 7 3 3 2 
2 J 9 6 
2 2 4 
3 3 3 5 
1 2 5 
1 2 3 
2 5 7 
4 0 
1 3 
1 i 5 4 
7 9 2 
6 8 
1 10 
1 6 1 
8 9 
2 4 7 7 
3 1 0 2 
1 6 4 0 
1 8 1 7 
3 4 
1 0 4 1 
1 6 5 
6 4 6 
4 3 9 
2 5 4 1 0 
3 5 
t 5 7 
1 5 3 
6 
1 6 7 4 
5 8 4 
4 L 7 4 
1 ) 7 7 7 
1 1 9 0 5 
2 1 C 8 
2 6 4 
2 0 4 5 3 
b 2 5 
1 5 1 0 
2 5 
O 0 5 
2 0 3 3 
3 3 9 9 2 3 
4 3 4 2 3 9 
4 5 5 b E 4 
? 0 3 0 4 8 
1 1 7 4 2 4 
2 5 3 9 5 9 
7 7 3 5 4 
6 0 IBb 
1 J 7 5 
France 
9 
1 3 
1 
3 6 
4 
8 
1 6 
1 
4 
1 2 
2 
9 
5 
7 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
2 3 
4 
1 
3 3 7 
1 7 8 
2 0 7 
4 0 
3 2 
1 6 6 
7 4 
5 1 
S T U E C K ­ N ) M f : 
3 1 8 3 8 5 
6 3 L 8 2 
2 9 1 4 9 3 
2 J 0 0 6 8 
1 7 0 3 
1 9 4 6 0 
4 8 1 
J 9 5 
1 2 4 8 
2 6 3 1 2 
1 9 6 9 
5 J 5 4 
5 3 4 1 
o 9 0 2 2 
3 7 
9 9 
9 5 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
1 2 Ï 
«io 5 
5 1 2 
3 
1 3 9 
1 
6 0 2 
3 1 7 
5 0 9 
. 6 3 6 
3 9 
7 9 3 
H " 0 
2 1 2 
1 
7 9 
9 0 1 
1 1 6 
6 8 3 
79t 
2 6 9 
2 0 9 
8 2 
, 9 6 2 
6 9 3 
5 1 4 
7 8 1 
9 7 2 
3 « 2 
7 3 0 
1 1 « 
9 6 « 
, 1 
. 299 
1 2 
C 7 « 
9 5 0 
1 9 1 
3 7 
9 1 3 
6 7 5 
5 9 3 
3 9 
3 5 ? 
. . 
ΐ . ? « 1 
7 3 4 
. , 1 2 9 
6 9 
1 9 
8 0 2 
4 7 ? 
1 
? 
0 0 1 
1 
5 6 7 
3 3 1 
8 3 6 
4 
6 
1 1 4 
. . 3 7 1 
. 4 
? 
6 
1 
13 
7 7 
. 4 7 1 
4 ? 3 
9 4 8 
1 5 « 
7 9 « 
1 7 3 
8 0 9 
7 7 7 
3 1 1 
9 7 1 
8 « « 
. 7 7 1 
6 9 3 
1 3 2 
0 7 2 
8 0 7 
6 
4 4 6 
3 6 1 
1 P. A 
0 2 1 
7 3 1 
7 8 0 
Belg.-Lux. 
5 
. 1 ? 7 5 
1 
1 
4 7 7 
2 1 
, . 3 
. 1 
4 6 
? 6 6 4 
5 
6 
9 
5 2 4 5 
4 8 
1» 
1 1 
1 
4 2 
9 4 
3 0 
. 
I 2 6 
7 
1 8 
4 0 
5 8 
3 6 
7 8 6 
1 0 
5 2 2 7 0 
3 9 8 5 2 
1 3 4 1 8 
4 7 5 3 
4 5 8 5 
B 6 6 1 
1 2 3 
? 8 8 3 
« 
7 1 5 7 « 
. 1 9 1 7 « 
3 « 1 9 
«« 1 3 5 9 
1 7 0 
, 2 1 
N e d e r l a n d 
3 
1 
1 
? 0 7 0 
1 1 9 
?b!A 
9 1 Ô 
2 0 
6 2 3 
3 
. 6 
3 0 
3 0 9 8 1 
7 6 8 7 0 
« 1 U 
2 2 2 2 
7 0 7 B 
1 8 8 9 
. 9 6 6 
* 
2 1 
7 6 « « 
« 9 2 9 9 
2 5 
17 
5 
8 3 
2 2 
i 2 3 8 
Deutschland 
(BR) 
3 « ί , * 
4 3 
1 4 4 9 
2 4 7 5 6 
6 4 8 
8 0 6 
9 9 
5 9 
4 6 6 9 
2 
6 1 
3 3 
2 1 5 
2 8 
1 0 7 
2 
15 
2 2 7 
« 3 8 
3 5 
U 
6 8 
1 « 
1 7 9 
5 
ui 3 5 
6 
a 
5 
16 
1 2 8 
14 
. . 1 3 9 
1 3 2 6 5 
5 3 0 
1 2 4 
2 8 
1 5 2 
1 3 6 7 
1 1 
1 7 0 
3 1 
1 1 
1 3 
1 5 3 
2 6 
3 6 1 
1 « 
1 2 
3 3 
9 2 9 1 2 
3 8 1 2 2 
5 « 7 9 0 
5 1 2 « 7 
3 1 8 9 5 
3 « 6 6 
6 1 5 
1 8 « 5 
7 7 
3 8 6 6 
« 9 2 5 
1 6 5 0 9 3 
5 6 2 
6 9 7 
4 7 . « 
2 1 6 
7 2 0 
2 5 2 1 6 
4 4 « 
4 1 " 1 
1 9 2 1 
5 5 1 8 1 
export 
Italia 
1 
4 
I I 
1 
2 
1 
7 
1 
4 9 
1 
2 
1 
1 
1 1 
u 2 
2 0 
1 
3 3 0 
1 8 5 
1 7 5 
1 0 2 
4 6 
7 3 
2 
1 
2 9 3 
1 8 
1 " 
5 2 
1 6 
2 
8 
7 4 1 
- 0 6 
' 3 , 9 
= J ' , 
3 7 9 
c o l 
1 7 * 
2 1 i 
3 0 1 
, 7 
5 
4 9 
2 5 0 
3 
7 9 
2 4 3 
6 5 
5 5 
. 7 0 
. . 1 0 7 
2 6 3 
? 
1 1 6 
1 * 0 
4 ) 
) 4 3 
3'? 
4 9 ? 
1 0 6 
8 « 
1 2 0 
9 6 
4 5 5 
4 0 
1 4 5 
5 8 
1 2 j 
1 6 3 
6 5 
l 1 1 
I 
6 0 
1 6 5 
5 8 
4 1 
9 0 1 
9 9 7 
2 6 J 
1 6 8 
5 9 1 
1 2 5 
1 1 5 
2 5 6 
3 9 
5 
2 3 9 
3 2 
1 1 3 
2 5 
- 2 1 
1 1 2 
1 7 
1 6 3 
9 1 3 
3 9 
* 8 * 
1 4 9 
9 1 7 
. 1 8 ? 
1') 
l 
6 7 3 
5 8 3 
2 
7 6 7 
9 0 1 
1 0 1 
l i e 
4 5 6 
7 3 b 
0 6 7 
U 
1 6 6 
5 5 2 
■117 
7 4 1 
5 7 1 
2 5 3 
3 5 7 
1 6 6 
3 0 3 
2 2 1 
1 5 3 
1 2 4 
3 4 0 
6 2 7 
2 1 9 
5 8 0 
S 
1 i 1 3 7 
1 3 7 
9 2 3 
0 6 1 
Bestimmung 
Destination 
. , „T­CST 
F C F T U G A l 
l S P A G N c 
A N D O R R E 
H A L T C 
Y U G O S L A V 
C R I C F 
T U F Ü L ¡ = 
U . R . S . S . 
P U L G«Ρ I F 
A F P . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I F 
­ T U N I S 1 ­
I I P Y É 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G h A N A 
­ T O G C 
M C É F I A 
. Z A I R E 
F T H I C P I E 
. A F A R S ­ I S 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
t A N A C A 
9 E R H L D E S 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D C H I M C . R 
­ G U A D E L O U 
. H A R T 1 N I C 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
L H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
H A L A Y S I A 
S I N C A P D U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C A L E D O N . 
. P P L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AHA 
. A . A O H 
Ε Ι Α 5 5 ε 3 
7 3 3 . 3 1 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E R . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C I f . 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
R . D . A L L E R 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. 0 . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. H A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
. L A L E D G N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. F AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 3 . 3 2 
F R A N C F 
D E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I L 
R O Y . L N I 
I S l A N D E 
EG 
CE 
i Sa 
4 2 0 3 7 
3 J 1 
9 4 3 
2 1 3 9 
2 ( o o o 
3 5 4 
1 3 7 
1 1 4 o 
4 1 4 0 
3 ¿ ¿ 
2 9 J 7 
3 1 * 0 
3 5 / ¿ j 
2 O O J 
b02 
4 0 . 
1 5 2 4 
3 4 7 3 
1 OOZ 
4 4 J 
9 0 J 
2 4 0 « 
3 9 b 
« 3 b 
5 « 9 J 
3 b l 7 
5 1 3 1 
1 6 3 7 1 8 8 
1 8 7 2 7 1 
3 1 0 
¿ « * 
1 2 3 « 
« « 9 
7 5 o 
3 3 z 
s « b 
3 l d « 
1 7 « 3 
« 0 3 
9 5 7 
« 2 3 5 
1 1 2 « 
1 3 9 o 
3 0 1 9 
3 2 9 0 
1 0 d O J 
3 « 9 0 
2 0ti9 
1 029 
1 8 5 0 
2 5 7 « 
1 3 1 b 
3 3 1 
« 1 8 0 
2 3 7 9 
3 0 « 0 6 3 o 
É 8 2 b 7 5 
2 1 5 8 O U 
2 0 2 9 O d 3 
1 2 8 ¿ 5 1 
1 2 7 1 9 3 
1 7 3 7 3 
2 3 o l O 
1 7 3 0 
France 
j l 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
* .1 
3 J 4 
9 6 
J 
1 
1 
1 
J 
* 2 
4 4 0 
2 2 3 
7 Z Z 
o 7 9 
1 0 
4 Z 
1 3 
1 9 
Sit 
0 4 1 
6 0 1 
3 
3 
C b l 
1 ' , 
1 
22 
9 
4 3 1 
S i l ­
l o 
C 0 3 
8 C 2 
4 0 2 
6 1 6 
7 6 3 
. * * J 
8 9 4 
3 5 2 
. * t d 
c 9 J 
1 8 4 
1 0 2 
321 
0 1 6 
.100 
. 9 6 0 
1 
3 
7 
s O J 
0 1 0 
7 4 1 
. 3 0 
¿ 4 
1 Z 4 
ZOO 
3 3 9 
0 4 4 
0 5 6 
Z 3 4 
7 
1 7 1 
J 
3 d 
6 9 d 
Z J 
072 J O J 
L C 4 
3 7 0 
4 J « 
« 7 1 
2 0 7 
9 1 0 
0 3 « 
6 0 J 
« 7 
S T U E C K ­ NUMI · , ­ 1 
7 o ò o 
6 0 5 Z 
9 J U O 
9 d 9 0 
6 d o l 
Z 9 o 
t l 
1 0 9 
I Z O 
3 3 . 
2 O U 
1 0 « 0 
U Z 
Xl 
lu 
l o 
b 
I Z 
« 4 
1 / 
3 
2 6 
4 
o 
4 
* 4 
2 1 0 
l b 
b 
o 
4 5 J o j 
3 9 7 5 7 
5 3 6 o 
5 3 1 Z 
4 8 3 1 
¿ 0 0 
2 7 
1 0 5 
3 4 
2 
1 
1 
3 
1 0 
8 
1 
1 
1 
S T U E C K ­ N U M I ­
6 7 4 1 
8 9 d l 
7 1 l d 
5 9 1 1 
I 5 7 7 
1 ¿ 8 4 
¿ 0 ¿ 
2 
X 
1 
a 
5 7 7 
* J J 
5 2 6 
1 U 
¿ t o 
3 
1 
a 
6 1 
6 6 0 
J U 
9 7 
* 70 
l b 
1 
. « Z 
17 
3 
. « 
3 4 
I d 
z o l 
1 6 
a 
5 
2 8 7 
7 0 9 
5 7 6 
4 1 6 
1 1 8 
1 4 1 
20 luo Z l 
. * 4 3 
5 3 Z 
0 6 3 
l o 5 
2 4 
Q 
Belg.­Lux. 
zz 
l i 
7 3 6 6 3 
1 0 0 6 
4 0 2 
4 
. 1 
4 
1 Z 1 1 3 7 
4 4 l o l 
7 o 9 7 6 
7 6 4 3 2 
1 4 0 Z 
3 0 9 
9 
Ζ 9 
1 5 
2 1 2 5 
a 
1 7 4 9 
3 9 1 
Z 3 d 
5 
. . 
. 1 5 
1 
. 1 
i 
« 5 5 8 
« 5 2 3 
3 5 
Z 7 
Z l 
d 
« J 
. 
1 ¿ 9 7 
1 J 1 5 
3 6 1 
9 
J l O 
1 6 
u o fuites 
Nederland 
12 
112 53Í 
633 
«6 
1 6 « 
2 C 5 6 
10 
!Õ 
1 7 2 8 3 5 
5 6 9 8 9 
1 1 5 6 « 6 
1 1 3 5 « 3 
3 6 6 
2 3 0 3 
1 
Ζ 2 2 5 
a 
3 9 2 
2 C 6 7 
a 
5 7 5 0 
2 0 3 
7 
3 
1 
1 1 6 
2 6 
1 7 
8 6 0 3 
d « 1 7 
1 8 6 
1 8 3 
1 8 3 
2 
1 
1 
6 7 3 
« 5 9 5 
. 3 5 0 3 
2 1 
4 0 t 
1 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
J J 
7 0 ¿ 7 
. . 1 . 
2 . u 5 
5 1 0 
« o 
« 5 * 6 
. U 
1 3 0 0 
9 
J U , 
. . . 8 
a 
1 0 0 2 
. 6 5 
5 0 
6 
. . 3 1 b 
5 3 5 0 0 3 
5 « U 3 3 
a 
.*« 1 2 1 
3 8 U 
122 
2 8 « 
. . 6 0 
2 0 
1 3 2 6 
1 1 9 6 
3 
5 2 
3 9 « « 
1 ¿ 1 2 
8 9 0 
3 1 1 
1 5 6 « 
1 8 5 0 
3 
6 2 
. « 
8 8 3 2 3 7 
1 7 « « « 0 
7 0 8 7 9 1 
6 9 0 U 5 9 
8 8 « 3 7 
1 8 3 3 8 
6 « 
2 9 5 0 
3 9 « 
3 U 0 8 
1 J 7 7 
5 6 2 3 
a 
3 3 0 2 
1 « 
6 5 
l o / 
1 Z J 
Z 7 1 
1 9 1 6 
4 Z 5 
« 3 
a 
. O 
I Z 
1 
. . 
. 3 
« . 1 
1 6 9 U 9 
1 3 J / 2 
3 3 J 7 
3 « 9 5 
3 3 5 « 
U 
1 
1 1 
« 0 7 9 
1 3 111 
« U 3 J 
. 1 J 0 2
3 « ! 
1 1,3 
Italia 
1 Z Z 
i l b 9 
. 9 « Z 
2 l z « 
1 J 3 b 9 
«« 9 3 
1 1 « ! 
J 6 b b 
« 9 3 
1 U U b 
2 1 7 
3 3 « 0 9 
. . . . 1 121 
. « 1 
8 9 0 
. 6 0 0 
6 3 3 
« 7 1 1 
3 b o 7 b 7 
J 5 5 6 1 
1 0 
. ¿ 6 3 
6 b 
3 1 
¿ 6 1 
3 8 
17* . ¿ « 9 
8 8 7 
b ¿ 9 
. . ¿ b b 3 
¿ 1 9 « 
J 7 6 ¿ 
2 0 3 0 
1 1 8 7 
3 « 2 
2 8 3 
6 6 6 
J 0 6 
2 « « 
1 0 8 
7 2 
9 1 7 « 7 3 
3 8 3 5 0 9 
3 J j 9 6 « 
« o 9 5 6 0 
2 7 8 3 9 
6 3 1 2 7 
2 « « 7 
J 3 0 3 
1 2 7 « 
2 0 8 3 
3 1 
« 3 9 
2 2 2 3 
a 
O 
a 
. . a 
1 0 « 
b « 
1 l 
. a 
. . . . . . ¿ 6 
j 
a 
« . . 7
. 
5 0 0 b 
« 7 7 6 
¿ 3 0 
1 9 1 
1 8 3 
3 d 
3 
. 1 
6 9 ¿ 
2 9 9 
¿ 3 b 
7 8 « 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
765 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i *­CST 
[ R L 4 N D E 
1 I R V E G E 
S J F 3 E 
f I N L A ' I D É 
3 4 N É H 4 R K 
S J I SS, É 
AU r R I G H E 
P O R T U G A L 
É S O A G N E 
\ N D 3 R R E 
Y l ' I G O S L A V 
U E C E 
H J F O U I E 
I . R . S . S . 
? . C A I L E H 
Ρ 1 L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
1 I L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. 4L GER I E 
• T U N I S I E 
L I 1 Y E 
p Ì Y 3 T É 
S O U D A N 
. M A J R I T A N 
. M Ì L I 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A 3 
. S E N E G A L 
G I I N E E 
S I E R R A L E G 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
­ 9 U R U N D I 
I N G O L « 
E T H I O P I E 
. 4 F 4 R S ­ I S 
. . D M 4 L I A 
• K E N Y A 
• O U I A N C A 
. Τ Λ Ν Ζ 4 Ν Ι Ε 
M 0 Z A M 3 I 5 U 
. H A D A G A S G 
. R C U N I C N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
= T 4 T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
» Α Ν Α Μ Α 
C U B A 
H A I T I 
1 0 M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
F J U A T É U R 
3 R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
4 R G E N T I N E 
L I 3 4 N 
S / R I É 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S E 1 U 
K O H É I Τ 
K A T A R 
Ρ » K I S T A ! 
C " Y l A N 
I N D O N É S I E 
Ή 4 L 4Y S I 4 
O . H I N C R . P 
C 1REE SUC 
J 4 PON 
T A I W A N 
4 U S T R 4 L I E 
• C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F < T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
4 E L É 
C U S S F 2 
. E A H A 
. 4 . 4 0 M 
C L A S S É 3 
7 i 9 . 1 C 
F < I N C E 
1 É L 3 . L U Í . 
o 1 Y S ­ B A S 
4 L L É M . F E C 
I T AL I É 
1 J Y . I I N I 
I S L A N O E 
I R L 4 N 1 E 
J 1 R V E ; E 
S U E D E 
F I N L A I D E 
0 4 N F M 4 R K 
EG 
CE 
France 
) C 1 
« 9 2 
o 8 P 1 5 3 
1 J 7 0 
2 6 1 6 « 
« 7 4 9 1 1 0 1 
2 2 7 5 4 0 2 
3 0 6 1 5 R 
1 2 3 1 3 
1 6 1 5 
3 5 7 
z 2 1 2 5 
6 9 « 
8 8 « 1 
« 1 
8 8 6 7 
1 1 1 5 
8 2 
2 3 5 
1 5 
3 
5 
3 9 . 7 « 
5 « 8 2 1 8 
1 7 7 7 6 
I J C 2 
3 7 6 8 
1 3 
1 3 5 1 3 5 
5 6 5 3 
1 8 1 8 
« 0 3 9 
8 7 8 6 
1 6 2 1 4 5 
3 5 2 1 8 
3 2 
1 3 
3 3 6 2 1 9 
5 3 
1 9 1 3 
4 5 4 2 
1 3 8 1 7 
9 6 7 2 
2 4 1 0 
9 5 5 1 
8 6 6 1 
6 1 9 
1 
2 
4 2 0 
1 6 3 
2 0 
8 5 
9 
3 2 0 
6 2 
4 7 4 3 
1 1 7 1 1 7 
7 7 
7 1 
5 3 2 
3 7 1 9 
1 4 
5 3 1 8 
2 0 1 
3 6 
2 0 
2 8 5 2 8 5 
5 1 5 1 
3 
1 0 5 a 
13 
1 5 
U 5 
6 
4 
1 
3 5 2 
5 8 3 
4 4 1 4 
2 0 
1 6 2 
8 7 2 
6 8 1 3 
5 5 3 5 
1 
1 5 
1 
3 5 
7 
« 6 
1 C 6 1 
1 9 
3 0 
1 5 8 1 * 1 
5 1 2 1 3 n 5 5 7 
3 0 3 2 8 5 2 5 9 
2 0 L 8 5 « 2 9 3 
1 3 0 3 1 ? 0 8 8 
9 d l « ? 0 0 1 
7 « 6 8 ? 0 8 ? 
1 3 5 1 1 0 0 1 
1 b 5 7 0 5 6 
3 8 5 1 2 8 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 « 
¿ « « 1 9 « 
C B 9 6 
* 5 8 « 3 6 
6 « 4 « 
Z 1 6 1 2 3 
2 1 
1 3 1 1 
12 1 0 
3 1 1 8 
2 0 1 4 
2 8 1 0 
Balg.­Lux. 
1? 
. 4 
1 
1 1 
1 1 
3 
4 1 
1 13 
Γι 
3 7 
3 7 9 1 
3 1 3 2 
6 0 9 
1 7 6 
3 6 5 
1 9 3 
8 4 
! 15 
5 0 
U 
. . 1? 
1 
1 0 
Nederland 
6 
2 
1 
2 
13 
1 7 
4 
15 
1 
i 3 
2 0 
4 6 
6 
2° 9 
7 
3 
8 
1 4 
, 3 6 
1 2 
10 
9 2 
i 1 
9 5 7 7 
8 7 9 2 
7 B 5 
6 2 7 
4 6 5 
2 4 0 
3 « 
? 1 
1 6 
1 
1 0 
. . . 1 « . . . . ' 
Deutschland 
(BR) 
2 9 ? 
2 ? 
5 2 7 
1 3 6 3 
9 3 
3 3 0 2 
1 4 6 ? 
1 3 
8 0 
3 9 « 
1 5 ­
6 3 
1 4 
15 
1? 
7 ? 
6 
1 4 
. 3 
14 
1 5 8 
1 9 
6 1 
3 ? ? 
3 
7 4 
4 4 
1 
6.3 
12 
1 4 
4 4 
2 4 
9 
, i 
1 0 Ö 
. ? . 1 
1 4 
9 
6 
1 9 
2 
; 3 
3 0 
i i 
20 
20 
7 
F ? 
3 6 
5 1 
1 
1 1 
1 
7 5 
7 
. . 7 2 1 9 
2 6 
4 
2 1 2 7 8 
U 3 9 2 
1 0 1 9 6 
8 6 1 9 
6 1 4 0 
1 4 4 4 
2 0 6 
3 0 4 
1 3 3 
1 7 7 
13 
? ? 
Ρ 
8 7 
1 
2 
U 
6 
1 8 
export 
Italia 
1 
u 
2 
1 
1 0 0 
30 4 
3 9 4 
1 3 0 
3 2 
4 7 3 
30 
1 
1 8 
« 5 
1 7 
. 3 
1 
1 
5 3 
7 7 
1 2 7 1 
13 
• 1 
. 
6 
3 3 « 
. . 3 . . . 6 1 
U 
. . 1 u 
1 
? 
4 7 0 
1 3 
2 0 
9 2 
9 
2 2 0 
« 2 
7 6 
6 
1 0 
6 
2 0 Ö 
2 ó 
9 ' , 
1 0 
5 0 0 
7 0 1 0 
2 0 1 3 
« 9 5 7 
1 « 2 1 
9 « 3 
9 5 1 9 
5 6 
« 6 1 
5 6 
3 
7 
. 5 . 12 
. 2 . 
Bestimmung 
Destination 
,, ψ­CST 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N É 
Y C U G C S L A V 
G R È C E 
T U F C U I E 
A F F . N . É S P 
. H A F C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L 1 'JY E 
S O U D A N 
. T C H S U 
. S F N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
• C A H C H É Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E J U . 
. Z A I R E 
A N G 0 L 4 
. A F A P S ­ I S 
. SO M AL I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
G U A T E M 4 L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R P S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
E T . A R A B E S 
O H A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
Η 11 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
7 3 5 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
• H A R C C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
• G A 3 C N 
• C O N G O B R A 
Ρ . A F R . S U D 
P A N A H A 
ν Ε Ν ε Ζ Ι Ι Ε ί Α 
. S U R I N A M 
B R É S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
KOWF I T 
Ρ Α Κ Ι S T 4 N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R f E S U C 
T A I W A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
• É AH A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
EG 
CE 
d Z 
7 9 
1 3 
U 
z 1 
9 
¡ i 
z * 1 d 
5 
1 
0 
2 
1 
i 
1 
9 
0 
2 
l 
S 
2 
1 
1 
9 
7 
1 
3 
1 * 
Z 3 9 
I Z 
1 
1 
« 6 
1 0 
l u 
« I Z 
Z 
o 
I o 
« 1 
« ι o 
J 
o 
Ζ 
1 9 
1 
1 
« J 
5 
Ζ 
7 
l b 
Ζ 
Ζ 
2 1 7 5 
1 0 1 8 
1 1 5 7 
d 9 3 
« 6 2 
2 6 Ζ 
Z o 
3 3 
France 
z i 
ZO 
I J 
0 
1 7 
d 
. ζ 
J 
ι 4 
3 
. b Ζ 
J 
2 
3 
6 
ζ 
1 6 7 
6 
1 0 
ζ 
3 
2 
1 
6 
1 6 
J 
4 
1 
2 
b 
. 1 9 
1 
1 
3 
Ζ 
. 1 
7 
. . 2 
1 3 3 0 
7 1 0 
6 2 0 
4 / 1 
2 1 6 
1 4 9 
2 7 
2 0 
S T U E C K ­ N Ü H O i l i : 
l d 
2 d 
1 J d 
7 9 
9 
¿ 3 
1 
¿ 
o 
1 
J 
« 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
S 
2 
1 
d 
o 
. . 1 
ζ 
ζ 
1 
1 
2 
1 
2 
3 9 7 
Ζ 7 ζ 
1 Ζ 5 
3 9 
4 7 
ο υ 
13 
15 
6 
1 5 
7 2 
1 4 
1 4 3 
9 5 
« 8 
Ζ 5 
1 5 
Z J 
1 « 
3 
Tab. 2o 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
5 3 3 
3 0 3 
2 
5 
2 > 
1 
U 
9 
7 
a a 
6 
6 7 
2 al 1 J 
2 8 
a a 
l î 
2 
1 
6 
a 2 
a 5 
1 
. a 
1 6 
2 
a a 
3 7 6 7 0 0 5 1 3 6 
2 « 1 6 2 5 1 1 7 
1 3 5 1 3 5 « 1 1 9 
U 1 8 3 « l 5 « 
1 0 1 « 1 9 7 2 5 
2 3 3 1 3 6 5 
1 
1 a 1 U 
3 5 9 1 
2 3 1 
1 0 6 . 1 5 2 
« 3 a a 
2 3 
2 6 3 
. 1 « . 
3 
1 
. . a 
a 
1 
a 
; . a 
. a 
5 
2 
. \ 
" 
. 2 
1 1 7 7 7 3 0 1 0 
1 1 3 3 3 2 d 3 
« « « ¿ 2 7 
3 1 2 1 3 6 
2 1 0 I U 6 
2 8 8 1 
1 
1 0 1 1 
1 « 1 . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
766 
Jar u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
• 
Destination 
■ f­ CST 
9 « I . 7 3 
FR 4 N C : 
B É L G . 1. U < . 
O . Y S ­ 3 A S 
­ L L É M . F E C 
I T I L I E 
R l Y . J I I 
N J R V E G F 
S JE )E 
F I N L 4 N D E 
D 4 N E M 4 R K 
S J I S S É 
4 U f R I G H E 
Ρ ] R T i | ­ , A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M 4 L T E 
Y O U G O S L . V 
G R E C E 
T O R J U I E 
U . « . S . S . 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
4 F R . N . F S P 
. MAROC 
1 1 BYE 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I S E R I A 
. C . I V O I R E 
I I S È R I A 
. C A M E R O O N 
. C O N G O B R A 
. Z 4 I R F 
E T H I O P I E 
. K É N Y 4 
M J Z A M B I u U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S I N I S 
C A N A D A 
M E X I O IE 
E E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
. M A R T I N I C 
. A R U B 4 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
3 0 L I V I E 
O A H A G I A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R 4 Ë L 
J O R D A N I E 
A R Í B . S E a U 
K O W E I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
T H A I L 4 N D E 
S I N G A P O I R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M 0 N D F 
1 N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . 4 0 H 
C L A S S E 3 
9 « 1 . « 1 
F R A N C E 
8 E L S . L U X . 
» 4 Y S ­ P A S 
4 L L E M . F E D 
I 1 4 L I É 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F | N L A ' I C É 
D A N E M 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U I A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N J R I C 
E T A T S U N I S 
C A N A D 4 
L I 3 4 N 
R H I L I P P I N 
A U S T t H I E 
'1. ZÉL 4 N 3 E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R 4 ­ C E 
C L 4 S S C 1 
4 E L É 
C L 4 S . E 2 
• ÉAMA 
EG 
CE 
S T U E C 
3 2 2 9 
1 « 3 7 
7 ) 7 1 
¡ 6 1 1 
5 9 
16 ί 
Z U 
, J 4 
1 « 
1 2 8 
17 ) 
l « l 
9 
2 ; 
1 1 
1 3 
1 1 
Z 6 
7 
J 1 
3 6 
6 5 
1 0 
5 1 
3 7 3 
« 1 7 
* 3 ) 
2 2 
2 « 
6 
7 1 
« J 
2 
' 0 0 
2 1 
17 
2 2 
3 2 
2 ) « 8 
l « 5 
5 d 
6 
1 
6 
J ' ) 
-, 9 
Z 
1 7 
6 2 
133 
3 J 
« 3 
1 0 
I o , 
7 
2 
2 6 
2 J 
7 
9 
1 2 
1 2 « 
2 
1 ', 
3 
1 3 
1 , 
;S9 
2 2 5 
7 7 
1 J 
7 
1 8 7 5 3 
1 0 4 - 1 2 
3 3 « 3 
6 3 « 7 
2 6 6 6 
7 3 3 ) 
2 0 6 
1 0 2 
2 « 1 
­ D é c e m b r e 
France 
Κ ­ N O M B R E 
r ­ 6 3 
« 6 1 
5 8 9 
222 
i b i 
alb 
2 7 5 
« 8 3 
9 2 2 
6 2 « 
J « 7 
¿ 6 0 
7 7 4 
5 3 « 
o 9 « 
5 9 8 
Z 7 5 
7 3 ? 
7 3 1 
6 3 6 
6 9 3 
7 6 9 
6 5 ? 
3 O 0 
: , 7 7 
3 9 1 
1 1 6 
3 7 5 
3 6 ? 
3 9 6 
1 6 2 
6 3 1 
0 4 7 
« 9 9 
'. 9 7 
3 2 4 
J U 
3 4 5 
o l O 
9 1 6 
3 4 4 
9 3 4 
Z U 
7 2 5 
3 1 7 
0 1 6 
7 2 3 
4 7 4 
1 9 4 
J 6 5 
3 4 7 
9 4 5 
0 7 3 
9 6 3 
4 7 3 
J 6 4 
7 7 6 
2 8 0 
8 9 3 
2 7 4 
4 0 4 
1 4 4 
1 8 0 
8 3 2 
1 6 5 
fc 9 2 
7 6 0 
3 6 " 
1 3 3 
6 7 5 
0 9 3 
5 7 1 
L O I 
3 9 9 
7 7 « 
3 6 6 
J 1 9 
U « 7 
1 8 6 
3 2 7 
„ 7 6 
3 9 5 
L 0 6 
8 1 2 
1 0 P A A R ­
) 0 2 
2 1 * 
3 3 4 
2 2 J 
22 
Xi 
J 
1 1 
5 
6 
« 3 
1 J 
1 2 
32 
l 
5 
4 3 
H 
l'a 
1 
1 
I « « 5 
l b > 
7 3 0 
2 7 ) 
1 2 1 
« 3 
" 
2 3 8 
5 5 « 
3 6 « 
J U 
7 5 1 
« C l 
■JOO 
8 5 5 
1 6 9 
J 9 5 
4 5 » 
6 2 2 
3 5 9 
4 6 9 
0 4 4 
6 0 4 
* C 6 
J 1 4 
9 4 9 
4 9 6 
J 6 6 
1 7 9 
3 4 0 
3 2 5 
3 15 
6 1 8 
Sib 
OU 
7 4 0 
2 1 1 
5 5 
1 9 2 
4 8 
1 8 7 
1 6 
1 
I C O 
9 
1 
4 
1 3 
2 
1 
2 
1 3 
4 
8 
2 0 
1 6 
b 
1 
2 0 
3 
3 6 6 
2 4 
β 
2 
9 
1 4 
5 
1 
1 0 9 
4 
2 
1 
I 
2 
4 
7 
1 8 
1 
1 
3 
2 
1 6 7 
3 6 
2 
1 7 9 7 
5 1 0 
1 2 3 6 
9 0 5 
3 1 7 
3 9 0 
9 « 
2 2 
. '■■­, 
6 7 3 
c ­ 9 
6 8 2 
7 0 3 
6 6 6 
8 7 0 
1 6 3 
1 5 0 
4 0 4 
3 Γ 9 
6 0 2 
8 P 1 
7 9 3 
2 « 
2 5 6 
2 8 « 
i C 9 
1 9 
1 ? 
7 9 6 
««« 3 7 7 
5 7 1 
3 9 1 
5 6 9 
6 8 3 
C Q 2 
9 0 9 
4 3 » 
9 9 1 
9C 3 
6 0 7 
5 4 3 
. ? 4 3 
. 
7 0 Î 
6 1 1 
7 ? 9 
7 5 6 
5 1 0 
4 1 4 
1 5 1 
3 7 4 
8 7 4 
1 9 4 
7 2 2 
9 7 3 
9 1 9 
9 4 3 
. . 4 1 1 
0 3 3 
9 9 9 
7 6 1 
6 1 6 
0 8 0 
4 9 1 
2 6 7 
4 9 ? 
1 7 8 
9 8 ? 
9 ? ? 
9 5 3 
7 0 7 
3 5 0 
1 4 9 
3 3 1 
1 4 ? 
a 
7 4 ' ) 
7 9 ? 
4 6 7 
3 1 5 
7 1 7 
7 9 1 
5 1 4 
3 0 6 
9 6 1 
J I Z A I N E S 
1 3 
3 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
5 3 
? 6 
3 2 
2 3 
1 5 
9 
4 
3 2 0 
1 4 6 
8 7 9 
5 7 0 
4 4 7 
8 6 
1 7 9 
3 1 2 
6 6 5 
1 6 8 
1 " 3 
9 < i o 
9 1 5 
1 2 ? 
6.9 9 
. 7 5 
7 9 9 
4 1 4 
I F " 
3 9 6 
9 5 5 
9 3 9 
4 8 4 
Belg.­Lui 
, Deutschland 
' N e d e r l a n d (BR) 
1 6 0 4 2 2 6 3 5 0 B2 
2 C C 9 9 0 * 5 1 
1 9 3 6 3 6 
1 C 6 8 1 0 1 9 1 6<­
9 5 2 4 7 9 
. 1 3 7 9 
0 
C 6 
2 7 3 9 7 9 6 0 ! 
1 6 
3 6 4 1 
8 
3DC 
3 6 t 
5 
2 5 0 6 
, 
. ■ 
7 C 3 5 3 ' 
6 5 6 7 2 C 
4 6 8 1 7 
5 4 0 6 
2 8 9 9 
« 1 « l z 
3 9 7 5 C 
5 1 
)[■ P A I R E 
6 7 5 0 Γ 
2 3 9 2 7 3 
7 6 7 2 « 
5 1 5 0 
1 2 2 
6 0 5 
6 « 9 C 
1 3 0 2 
? 6 0 C 
1 1 « 5 7 
2 6 0 
. 5 0 
2 0 0 0 
. 3 3 2 
1 5 2 1 
. 
« « 9 2 9 6 
« 1 9 6 « 7 
2 9 6 5 1 
2 5 9 2 9 
2 1 9 0 1 
1 2 2 2 
2 1 9 
E 7 C 1 7 1 
', 1 0 
D 
7 
« 6 7 1 
2 5 G ( 
1 5 0 ( 
. 
3 « t 
« 2 3 8 8 t 
« 0 2 6 7 f 
2 1 2 IC 
9 2 7 t 
8 9 3 C 
9 9 « t 
. 
2 OOG 
S 
6 « 6 1 
1 5 0 9 « C 
7 5 2 7 C 
5 8 7 
. 
. . 7 3 
3 « « 
1 6 G 
. . 
3 7 5 1 
3 7 7 
. . . • 
7 3 8 8 « ? 
2 3 3 2 6 6 
5 5 7 6 
« 7 2 1 
5 8 7 
8 5 5 
3 9 0 
2 
« 2 
3 3 « 6 
. 2 6 0 
7 
'. 1 
6 
1 0 
1 5 
17 
3 1 7 
2 
2 0 0 
1 
17 
2 2 
2 
7 
1 
2 1 
1 
5 
7 
8 3 
2 9 
) 9 
1 
1 6 
1 
6 7 
1 2 
6 
2 
3 1 
3 1 
3 3 3 7 
1 9 1 6 
1 9 1 8 
1 2 8 1 
1 2 2 6 
6 1 0 
« 8 
2 6 
6 « 
3 0 
8 0 
1 2 
9 
B 
« 
2 0 
1 « 
1 
5 
U 
7 
1 
2 8 2 
1 8 7 
9 4 
3 2 
5 8 
6 
6 0 5 
6 1 3 
2 7 3 
0 4 4 
9 2 5 
6 0 1 
1 2 8 
0 4 7 
3 5 5 
7 3 5 
8 9 7 
Plb 
3 7 4 
7 9 4 
. 1 4 4 
2 2 2 
4 5 ­
3 1 2 
3 3 4 
, 
7 4 ? 
1 9 3 
7 2 0 
6 3 4 
6 ? « 
1 0 0 
6 ? 4 
0 0 0 
1 4 5 
6 1 3 
5 7 ? 
6 7 ? 
8 4 7 
? 6 4 
5 1 1 
6 7 ) 
6 9 5 
4 4 4 
4 3 5 
6 8 8 
6 7 9 
6 0 0 
5 7 9 
6 9 3 
. I I ? 
5 7 3 
9 2 « 
3 3 0 
5 4 3 
9 6 9 
8 9 2 
3 6 3 
4 5 « 
??i 
1 7 4 
5 A A 
6 9 9 
• 
export 
Italia 
? 7 B 0 2 9 ? 
5 7 3 2 7 2 
4 4 8 0 C 7 
3 1 2 2 0 3 4 
• 1 5 5 2 4 9 
3 7 1 4 9 
2 3 7 4 8 5 
1 2 4 9 5 
8 5 1 1 9 
5 2 3 1 C 3 
7 0 8 5 4 
6 3 8 
2 1 2 7 9 
9 6 
3 2 7 Θ 0 
1 8 0 1 9 
2 2 3 0 4 
. 7 3 3 4 1
7 1 1 6 6 
6 5 5 0 0 
1 0 1 0 8 
5 4 9 8 3 
2 4 2 9 2 2 
3 7 4 3 
1 7 6 0 
9 0 7 0 
4 4 1 3 
3 0 C 4 
. 3 5 3 9 7 
3 9 2 4 4 
2 3 4 9 
. 9 0 
. 2 6 6 4 3 
9 7 4 7 5 9 
1 1 9 3 5 8 
2 8 6 9 1 
5 7 0 4 
1 5 2 4 
3 8 
3 7 3 9 9 
5 6 0 0 
. 1 3 6 9
3 3 3 2 
« 8 0 0 6 
6 6 4 4 5 
1 2 6 4 
4 2 9 7 3 
3 4 0 2 
« 9 C C I 
2 2 « 1 
, 7 3 0 8 8 
. « 3 2 3
3 3 7 3 
« « 2 2 
? 6 6 5 5 
4 1 3 
1 5 0 0 
4 4 7 2 
1 2 0 4 9 
4 3 2 9 2 2 
1 5 7 6 5 2 
7 4 1 6 0 
1 0 5 9 9 
7 7 7 4 
4 3 4 1 1 9 9 3 2 5 6 
5 3 2 6 9 2 9 6 0 5 
9 0 2 5 C 6 9 6 5 1 
6 4 0 3 8 4 5 5 5 6 
6 9 7 1 1 1 0 0 3 « 
« « 6 
5 5 « 
7 1 1 
8 1 ' , 
? 6 3 
6 1 7 
« 9 3 
• 4 5 1 
7 7 7 
4 7 0 
4 5 5 
3 6 * 
7 3 3 
5 B 8 
3 ) 4 
1 9 7 
1 3 ) 
«« 6 0  
4 3 3 
6 4 1 
1 7 4 
. 9 1 9 
3 7 9 
5 7 8 
9 7 3 
7 5 3 
( 0 2 
7 1 3 
7 2 5 
3 7 
9 9 1 0 8 7 
6 7 5 7 7 
7 0 7 3 6 
2 1 4 6 3 5 
1 9 4 1 0 6 
2 1 1 7 7 
U 4 5 6 
7 2 4 3 9 
a 
5 0 5 3 
6 4 4 
1 7 3 1 
1 2 0 0 
5 « 
1 2 7 0 4 
6 2 5 
3 1 8 1 
3 1 2 3 9 
. . 2 « 8 9 8 
« 6 « 5 
1 3 7 
2 6 « 9 6 
7 3 
• 
« 1 7 3 2 3 
2 9 9 1 7 3 
1 1 3 1 « 5 
8 7 1 3 0 
2 « 1 9 « 
3 0 1 « 0 
* 
B estimmung 
Destination 
., * ­ C S T 
. A . A JM 
C L A S S E 3 
8 4 1 . 4 2 
F R A N C E 
r j E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
( T A L I L 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O F V E G É 
S U " D F 
F I N L ANDE 
C A N É H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O F T LG AL 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R E C t 
T U R . U I E 
R . O . A L L F H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I 'JY E 
. H A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G C 
. D A H C H E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C 0 . N G 0 9 R A 
• Z A I R P 
F T H I C P I t 
. A F A R S ­ I S 
. K P N Y 4 
. " A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. G l i A T F L O U 
. H A R T I N I O 
. C U R « C A O 
V E M F Z U E L A 
a S U R I N A H 
P R t S I L 
C H Y P R E 
L I P A N 
I R A K 
I S P A F L 
J O R C A N I C 
A P A R . S E O U 
K O h E I T 
Y t " E N 
T H A I L A N D E 
C O R E É S U D 
J A P O N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
­ N . H E B R I U 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R i ­ C t 
C I A S S P 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F AMA 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
3 4 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A I L E H . F I D 
I T A L i r 
R O Y . U N I 
N O K V E G E 
S U E D E 
F I N L ANDE 
C A N E H A R K 
s u i s s r 
A U T R ι ε π ε 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . Sa Sa 
S l t R R A L E O 
. C . I V O I R E 
f T H I G P I F 
, Μ Α 0 Α Ο Α 5 ε 
• R E U N I O N 
P . A F R . SUD 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
GUAT E H A L A 
V E N E Z U E L A 
BOL I V I E 
1 I B A N 
EG 
CE 
3 t 9 j 
3 7 O J 
1 0 P A A K ­
4 9 5 7 9 3 3 
4 2 6 8 5 0 o 
4 8 3 8 0 2 4 
7 3 2 8 7 6 9 
4 1 « 8 « « 
1 7 3 0 « . 
9 4 0 o 
2 6 0 2 0 
1 7 0 5 6 u 
2 7 3 0 ) 1 
Β 9 9 3 
2 8 6 * 7 . 
4 6 9 4 0 4 
4 7 0 0 5 u 
1 7 O O * 
3 5 3 9 7 
1 7 ¿ 1 4 
2 0 2 9 
2 0 9 3 5 0 
1 0 8 2 7 
9 1 3 
4 8 b d 4 
9 9 3 0 3 
4 9 3 1 8 
4 0 6 9 9 3 1 
9 5 8 9 u 
1 9 o C d 
2 4 . 1 1 
e 7 3 b 
1 6 5 0 ¿ 4 
2 1 3 6 
3 9 7 4 
1 3 7 0 d 
7 3 3 1 
3 3 0 2 o 
2 0 3 U 
1 4 3 3 9 
4 6 9 o 
1 6 5 8 d 
4 3 7 2 
t 8 4 o 
9 4 U U 
1 3 5 3 b 
1 7 7 4 u 
3 5 0 6 
7 8 6 0 
5 4 0 2 4 
2 0 7 0 z 
6 5 5 7 
3 9 9 * U o 
2 1 C b b 
9 b 5 9 
1 0 b 4 7 
9 6 2 d 
5 0 8 7 
6 6 2 7 
8 1 7 b 
1 9 9 0 
6 9 ¿ O J 
1 9 4 0 4 
6 7 5 J 
1 9 7 0 1 2 
8 7 1 0 
3 5 8 9 3 
4 6 5 J 
1 3 6 3 3 
4 8 9 6 6 2 6 
6 3 4 7 6 
1 3 1 1 1 5 4 
6 1 5 1 
1 0 1 2 5 
1 5 1 4 
2 8 7 0 
7 2 « 
Franca 
1 Xab 
5 0 
U I Z A I N E S 
a 
o 7 1 2 2 5 
l o z o l J 
6 3 6 3 5 6 
¿ 3 9 3 8 ¿ 
2 6 2 2 1 
a 
3 7 J 8 
J 5 6 7 3 
« 3 7 6 
1 « ¿ 6 5 
¿ 8 1 5 2 « 
I l l « b 
3 0 7 
¿ « 6 1 8 
1 7 1 9 6 
a 
. 1 7 8 1
7 3 5 
a 
J 7 
a 
« 0 6 9 8 1 1 
a 
8 2 « 
8 3 1 1 
3 9 9 6 
7 « « 
2 1 3 9 
3 9 7 « 
1 0 6 « 6 
a«i 
3 5 7 6 9 
1 « 3 3 5 
« 3 3 6 
1 1 6 7 5 
1 8 1 7 
6 5 7 6 
7 3 3 0 
7 2 3 « 
¿ 7 5 
3 5 0 6 
a 
1 « C 8 3 
1 6 U C 
6 0 1 
J 5 ¿ t l C 
3 8 6 5 
8 5 3 « 
1 0 C 7 1 
2 9 « 
1 8 3 2 
« 2 C 
7 6 5 7 
2 1 
2 8 0 « 1 
1 « 0 « 
b l l 
1 9 1 8 7 5 
7 3 2 « 
1 2 6 6 6 
1 6 0 5 
3 3 3 S 
« 8 9 6 6 2 8 
1 8 7 3 7 
H o « 7 3 7 
1 2 2 1 
9 2 6 1 
1 5 1 « 
¿ 6 7 0 
a 
3 5 3 7 0 « 2 7 1 3 3 ' >. 1 
2 1 2 0 3 1 2 8 ¿ 0 0 9 7 7 6 
1 « 1 6 2 2 9 9 1 1 3 5 0 1 2 3 
2 6 8 2 9 7 7 
1 8 7 « 7 7 o 
7 1 1 5 1 1 « 
1 8 5 8 0 . 
1 1 9 7 3 9 
« 3 6 2 « « 6 
d o l 7 7 C 
3 7 5 I b C 
6 3 1 3 « 9 C 
1 2 1 6 5 0 
6 7 7 « 3 
« C o 9 8 6 3 
S T U E C K ­ N U H 8 K L 
2 2 0 0 6 
1 C 7 2 9 1 
1 6 7 2 9 b 
2 8 0 1 2 1 
7 9 7 b 
7 0 0 2 6 
1 6 1 « 9 
3 8 ¿ 3 Z 
? 3 1 1 
7 3 0 1 
1 7 1 0 7 
9 7 U ¿ 0 
« ¿ « * 
? O J b 
1 8 3 Z U 
6 9 6U 
. l ' i 6 6 0 
1 3 7 7 9 
3 J 6 5 
5 ¿ ¿ « 
7 3 9 9 
1 « 7 d ¿ 5 
5 1 6 3 
1 9 O d o 
5 6 3 d 5 
7 3 0 3 
1 9 7 * z 
a 
« 9 3 7 « 
o 2 5 6 8 
¿ 0 1 6 2 1 
1 « 0 « 
1 7 ¿ « 1 
a 
. 3 9 
1 « « 
2 8 7 1 
1 5 3 7 
¿ « 2 1 3 
2 6 8 
1 6 0 
a 
6 6 6 C 
1 8 6 8 6 
. 8 0 6 
5 2 2 « 
7 5 5 
3 6 2 1 
6 6 6 
. . . 1 0 
Q 
Balg.­Lux. 
1 2 
Z 5 0 0 
J L P A l R l ; 
4 J 7 6 5 
a 
. 3 4 1 2 9 8 
1 J 9 U l 
7 I b Z 
bà 
. 3 / 
* 1 
a 
« J 7 9 
2 7 0 
6 9 8 2 
a 
U d 
3 0 
* ló 
3 2 2 5 
o Z 7 
Z 7 
1 9 3 
2 d « 9 0 7 1 
¿ d J l 3 7 6 
1 7 6 9 6 
1 1 9 6 5 
1 1 7 9 7 
5 7 3 0 
5 0 5 « 
« 3 7 
■ 
o Z « 
. 1 6 ¿ 2 6
1 7 9 « 9 
« 2 « 0 
U 5 
¿ 4 d 
7 d 
uantités 
Naderland 
1 7 * 
­
3 2 0 1 2 
. 1 4 7 O b i 
a 
4 0 2 6 7 6 
3 1 8 4 
9 8 
3 3 ? 
a 
7 3 5 2 
5 2 7 9 
. 3 4 7 8
3 4 4 5 
1 8 8 
3 1 5 
. 1 6 4 0
1 4 0 
a 
1 5 6 8 6 
1 8 C 7 6 
. ' 1 5 2 
. . . 6 0 9 
a 
1 0 0 0 
. . , U O 
a 
. . . . a 
. . , a 
. 3 3 « 
. « 0 
6 1 3 7 
1 9 3 5 
a 
a 
« 5 9 2 
1 0 0 
3 2 0 7 
a 
. 5211
. . . . 1 3 0 
a 
1 2 3 0 
a 
2 6 0 
a 
. ; 
. . 
2 0 6 9 7 3 6 
¿ 3 8 9 9 3 3 
7 9 3 0 3 
3 1 1 2 9 
2 0 9 8 7 
1 2 7 6 0 
8 7 9 2 
3 5 9 1 « 
« 9 « 
8 8 6 « 
a 
32 112 
. 8 « 
« 2 3 1 
1 1 7 
. 4 0 9 
1 9 6 
1 6 7 
_ . . . . . ; 
. 116 4 
. . . * 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 ¿ 9 3 
5 9 4 1 
* 9 3 3 * 0 
1 9 3 4 0 5 
6 9 5 9 0 0 
. 1 6 0 U 9 6 
1 1 0 d 7 1 
7 5 7 4 
¿ 5 9 j 0 
1 6 o 7 7 
2 6 . 1 3 
4 4 6 3 
7 5 ¿ 3 d 
6 7 7 9 ¿ 
3 5 0 ¿ 1 1 
1 6 2 4 
4 o 9 d 
23 
3 0 
6 4 ¿ 3 1 
1 ¿ 1 9 
1 6 U 
. 7 0 
1 5 5 9 5 
l ¿ 0 
3 3 0 
9 7 6 7 
U 4 3 
1 U 3 
1 ¿ 0 5 0 
. . l u o 
a 
2 0 0 0 
. . . . . . )/ 
, 1 2 6 
3 2 8 
a 
2 0 0 3 
1 1 7 4 6 
2 8 3 3 
. a 
1 6 0 0 
. 1 7 2 
1 b J 4 
3 8 4 9 
, 5 6 9 2
1 2 6 0 
J U 4 
0 3 4 
* 0 
0 1 4 
1 6 6 9 
1 4 0 9 4 b 
5 b 9 
. . 
Italia 
2 8 
¿ / ¿ 
J 7 j j ¿ o ¿ 
1 ¿ 5 6 7 3 5 
U b o 2 1 3 
3 0 3 0 4 0 4 
, 4 0 7 6 4 
1 3 0 0 
9 0 
1 4 0 3 3 6 
¿ 0 6 J ¿ 5 
1 3 4 
l o 9 1 1 3 
I Z O 3 7 3 
l u i 5¿1 
1 * 2 3 6 
3 4 6 3 
, ¿ 3 7 9
1 4 3 « 1 7 
1 6 b 7 
a 
3 3 1 9 b 
b l I Z O 
J l 3 7 1 
. 9 5 J « U
9 0 1 7 
1 « l o d 
« 6 3 7 
1 3 0 « J O 
. . J 0 6 0
6 « b O 
2 ¿ 3 7 
3 0 
. 3 6 0 
« 9 1 3 
¿ 3 3 5 
¿ 7 0 
2 0 7 0 
J « « ¿ 
1 7 « 6 5 
7 J 3 Ô 
J d 9 b b 
¿ 3 9 2 
1 9 3 3 
¿ti 7 1 3 
l ¿ « 0 5 
1 1 ¿ 5 
3 7 6 
1 I X i 
1 1 3 3 
J 0 0 0 
J « 9 
1 3 3 
3 6 5 9 ¿ 
l b 0 0 0 
¿ 5 0 
3 8 3 J 
1 n o . 
2 2 « 1 5 
3 0 0 0 
b 5 0 « 
«¿ 8¿Ó 
3 « b 9 
« 3 6 1 
8 6 « 
. 7 ¿ « 
2 5 2 3 5 8 5 1 J 9 2 U 1 3 4 
1 5 4 8 4 Z 7 1 Z Z 2 8 6 1 4 
9 7 5 I 3 b 1 6 9 9 3 ¿ 0 
7 7 3 4 J 0 1 0 6 4 6 8 3 
6 4 6 4 0 0 
1 8 5 3 4 b 
3 6 3 
¿ 3 9 9 
l b J b O 
3 3 9 4 
¿ ¿ b 9 9 
6 9 7 7 9 
a 
2 3 3 ¿ 
a 
1 6 b 9 
2 3 2 o 2 
2 1 9 3 
2 0 1 
1 3 0 1 3 
6 1 1 2 1 
2 1 8 8 
, . . . I l 4 1 5 
; 
2 J Ö 
1 4 6 4 6 
¿ O J 
3 . 6 
4 0 0 
' 
8 ¿ U « 1 ¿ 
3 9 2 7 8 6 
3 8 7 3 3 
« U 1 6 6 
¿ « 1 2 U 9 
1 7 « 9 « 
¿ 6 3 3 « 
1 6 7 ¿ 3 
2 7 8 7 9 
2 /ι , i 
1 0 ¿ ¿ 9 
1 2 « 9 9 
1 7 « 
J 8 2 0 
Z O 1 1 3 
U 3 1 9 
1 7 6 8 
1 8 7 6 
1 8 3 ¿ 0 
. 
2 3 6 « 
2 3 5 V 
6 « 0 « 
l ¿ b 0 9 « 
« l ö d 
1 9 6 0 6 
5 6 3 0 0 
6 9 o 5 
1 9 7 J ¿ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
[Destination 
1 xT­CST 
I R A N 
I S R A E L 
! A P O N 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C É 
p < r R A ­ C É 
C L \ S S E 1 
4 É L = 
C L 4 S S É 2 
. F A M A 
. 4 . 4 C M 
C L 4 S 3 = 3 
9 4 1 . 5 2 
F R A N C 
B E L G . L U X . 
O A Y S ­ 1 4 S 
A L L É M . F É C 
R 1 Y . I 1 I 1 
N 1 R V É G E 
suroF 
F I N L A N D E 
O A N ^ ' H \ R K 
S J I S S ­
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
. Z 4 I R É 
É r H i o » ι E 
R . 4 É R . S U C 
E T 4 T S U N I S 
C A N 4 D 4 
B = ' ! M U 3 F S 
C H Y R R F 
[ R 4 H 
U P O N 
4 U S T R 4 L I E 
M O N D E 
I N T 9 A ­ C E 
F X T R 4 ­ C E 
C L A S S É 1 
4 E L C 
C L 4 S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 4 1 . 5 6 
F R A N C E 
9 É L ­ . . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
4 L L E M . F E 0 
! T 4 L I = 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
M O R V ­ G c 
S J E )E 
F I N L 4 N D E 
0 4 N É M 4 R K 
S J I S S É 
4 I T R I G H E 
Ρ 1 R T U G A L 
E S P A G N E 
4 N D ) R 1 E 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
P O L O G N E 
T C H S C 3 S L 
4 F R . N . E S P 
. M U O C 
. A L G É R I E 
­ T U N I S I E 
L I 3 Y E 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
L I 9 É R I A 
. C . I V O I R E 
. τ ο ­,o 
. 0 4 Η Ο Ή Ε Υ 
N I S É R I A 
­ C A M E R O U N 
. G 4 3 0 N 
. Z A I R E 
• K E N Y A 
• H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
1. . M i l E 
R . A O R . S J C 
É T A T S J N I S 
0 4 N 4 D 1 
MEXIOJ JE 
C U 9 4 
J 4 M . I JUÉ 
C 0 L O M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S ' J i I NAM 
É J U A T É U R 
L I 8 I N 
I R 4< 
I R A N 
1 3 R 4 E L 
4R 4 3 . SE ) U 
K O W É I T 
B A H R E I N 
N E 3 4 L 
M 4 L M 7 S 1 1 
S I N 1 A P 0 J B 
1 . P O N 
H O N ; K O N G 
4 j s r ­ t 4L Ι E 
­ 3 D L Y N . F R 
M D N D F 
Ι Ν Μ Λ ­ Ο Ε 
EG 
CE 
1 ) 
2 
1 2 1 I 
5 8 4 
6 2 3 
1 3 . 
2 1 , 
2 1 . 
4 ) 
e Ι ', 
« » 8 
b 7 9 
9 « 2 
3 7 6 
6 9 2 
> 8 « 
7 9 3 
5 4 9 
9 2 9 
7 S 3 
3 13 
6 5 5 
S T J E C K ­
1 2 9 5 
4 3 4 
1 i l 
1 7 2 1 
1 0 4 1 
1 2 8 
6 3 
Ι « ν 
9 9 
1 9 1 
1 J 7 
7 
4 5 
3 
3 3 
3 9 9 
1 4 2 5 
3 7 
1 0 
2? 
1 5 
4 7 
6 2 
7 9 9 1 
3 7 3 3 
4 2 ) 7 
3 > 3 l 
1 3 3 3 
1 9 3 
3 2 
2 3 
4 1 
0 7 « 
1 « 6 
1 6 7 
0 6 8 
c: 2 6 
1 7 7 
1 7 9 
9 1 3 
1 8 « 
192 
1 U 
■',?? 
L O O 
3 5 ? 
ο 9 7 
3 0 1 
1 5 3 
J Í ? 
7 5 0 
3 3 7 
1 4 9 
3 3 3 
( . 6 1 
0 7 2 
ο 36 
1 3 6 
J 4 0 
3 19 
0 6 5 
4 8 3 
5 3 2 
3 1 9 
France 
4 1 9 
3 1 4 
1 0 5 
5 2 
4 4 
8 ' 
« 0 
5 
I B I 
9 9 0 
3 6 7 
1 7 3 
0 2 « 
1 0 1 
0 ° 9 
2 4 1 
6 6 5 
O M B P P 
2 9 
1 0 
1 0 1 
1 
1 2 
2 
? 0 
6 
1 
2 
? 4 3 
1 6 ? 
9 1 
5? 
4 3 
7 9 
η 
1 3 
. 8 0 «
" " 3 
9 5 5 
8 0 5 
9 1 1 
« 1 6 
3 0 
2 ? 9 
9 1 7 
o « « 
6 
, 2 2 6 
. 
6 4 8 
5 5 1 
, 1 0 ? 
9 7 
9 7 9 
5 9 9 
4 1 3 
3 6 1 
1 7 1 
0 8 9 
5 1 7 
3 7 1 
S T U E C K ­ ' . ' " ' · ' · ' 
1 9 9 3 
3 7 2 
1 3 6 9 
1 1 1 9 
5 ο 3 
) 9 1 
3 0 
1 4 3 
', f ) 
' i l 
1 9 5 
1 3 4 5 
S J ? 
3 9 
1 1 4 
1 4 
9 3 
4 7 
1 2 
2 5 
1 . , 
2 3 
1 ) 
8 
1 0 
5 
3 
5 J 
9 
7 
12 
? 1 
7 
2 5 
7 
1 ' , 
1 5 
4 
3 
3 
3 3 
1 5 2 2 
9 2 
4 7 
5 
1 
3 
l à 
¡2 
Η 
1 
5 
6 4 
2 6 
8 
Β 
ι 
ΤΟ 
7 
3 1 
ΙΑ 
1 1 ι 
19 
1199! 
1,9 22 
8 3 3 
7 6 7 
J 9 9 
3 7 1 
3 0 6 
0 9 4 
2 1 5 
7 5 3 
7 3 7 
1 7 1 
3 6 1 
1 7? 
. . 7 7 
9 9 9 
« 3 ? 
9 7 5 
5 9 7 
1 4 3 
­ .7 5 
3 8 2 
0 7 5 
3 2 7 
■,76 
7 6 2 
5 Β 7 
1 7 0 
3 8 3 
. i l , 
i i ? 
« 5 0 
4 1 ? 
3 4 9 
2 0 7 
3 1 4 
* 5 1 
1 0 2 
* = 5 
4 9 1 
3 0 3 
1 6 9 
C 7 4 
4 4 0 
3 1 7 
3 4 9 
0 7 8 
4 5 0 
■,C3 
5 1 9 
9 3 9 
' , 1 7 
0 9 4 
2 0 0 
1 3 5 
J 3 9 
5 8 6 
7 16 
0 9 0 
L O O 
2 7 0 
■,3 7 
3 6 4 
I ¡ 4 
3 4 6 
3 2 3 
6 8 1 
« 0 5 
7 9 
8 0 
7 4 6 
6 0 
3 8 
3 
8 
I 
5 
6 5 
1 6 
1 3 
1 4 
4 0 
1 7 
3 
5 
3 
5 0 
3 
7 
1 1 
2 ? 
1 
2 4 
7 
2 
1 
6 
4 7 
6 
1 
7 
I 
2 7 
1 4 7 9 
7 6 7 
4 1 1 
5 7 5 
9 4 1 
6 9 8 
8 1 9 
, 3 6 8 
0 « 5 
3 1 7 
3 7 9 
6 1 3 
6 2 3 
3 5 5 
1 3 1 
" 4 0 
1 9 4 
1 0 8 
7 5 
5 3 ' · 
1 5 5 
9 3 9 
1 7 3 
0 8 8 
5 5 9 
9 ? « 
? ? 5 
3 8 7 
? 3 7 
7110 
6 3 4 
1 ? 7 
8 0 0 
a 
6 6 7 
' , 1 ? 
7 3 7 
5 1 4 
1 " 1 
7 1 6 
. 
. 1 6 3 
5 9 
2 0 
B B 1 
2 0 0 
7 2 
1 0 1 
1 8 
7 4 5 
1 5 0 
. 
OS 7 
7 5 
1 9 9 
7 8 9 
6 9 1 
6 9 7 
Belg.­Lux. 
I­IR 
• 
« « 1 « 5 
« 1 0 1 9 
3 1 0 6 
« 6 1 
3 8 3 
3 6 « 6 
1 6 
7 1 8 5 
5 5 0 9 
a 
1 0 1 « 
3 1 5 8 
3 2 
4 5 0 0 Ò 
? 1 7 6 
6 9 
5 9 1 1 6 
1 1 9 7 0 
4 7 2 1 5 
9 0 
3 ? 
? 1 2 6 
2 1 2 6 
4 5 OCÖ 
9 7 7 3 
a 
5 0 1 9 0 
4 1 " 1 3 
7 5 2 4 
1 9 5 5 
, 3 7 6 0
9 4 7 4 
. 4 7 7 1 
1 6 3 9 
9 0 9 
5 1 0 
1 8 
4 3 8 1 
1 2 2 4 6 
'l, 
1 5 0 
12 
1 2 0 
1 5 0 2 1 9 
1 0 9 3 9 7 
Nederland 
4 3 5 4 1 
4 2 1 1 0 
6 4 1 1 
6 0 9 1 
5 7 7 7 
? ? C 
2 0 0 
2 ? 
8 7 1 3 
. 4 9 4 0
4 7 5 
6 0 
i i 
3 1 8 
1 4 4 8 9 
1 3 6 7 5 
8 1 4 
8 1 4 
4 9 5 
• 
7 8 1 2 1 5 
1 5 7 4 2 2 
2 2 1 1 8 3 
5 2 0 
4 2 0 
. 2 7 1 0
1 0 0 3 2 
2 6 4 0 
1 9 5 3 8 
1 7 0 5 
1 1 0 0 
2 1 0 
3 Ó 
91 δ 
ι οοδ 
5 0 0 
7 0 0 
5 3 
5 0 7 8 
. 1 0 9 1
7 3 5 
2 1 5 
50 
1 5 0 
2 7 2 0 
2 0 5 4 
Ι ODO 
7 2 5 6 5 6 
6 6 0 1 4 0 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
2 4 9 
9t­
1 5 1 
1 2 4 
1 0 3 
2 7 
1 
4 c. 
I l 
1 
1 
2 0 
2 4 
1 
1 
3 
1 1 9 
6 2 
5 7 
44' 
4 7 
8 
1 4 2 0 
5 4 4 
7 6 " 
5 9 1 
1 6 1 
2 9 
1 2 3 
3 9 4 
3 0 
1 3 6 
1 0 8 6 
4 1 3 
2 1 
7 3 
4 7 
4 3 
2 
17 
6 
3 
« 4 
5 
3 
1 8 
2 3 
1 2 0 1 
7 1 
4 2 
1 
1 7 
6 
6 
1 
4 
5 0 
2 4 
5 
5 
2 
9 
6 
■ ' , ; 
1 7 
6 6 
7 ο 3 5 
3 3 2 7 
3 2 ? 
1 7 3 
7 8 1 
7 9 7 
2 0 4 
5 3 3 
2 0 4 
6 0 5 
1 7 4 
5 5 
export 
Ita 
6 3 
1 
4 5 0 
8 9 
3 6 ? 
7 1 ? 
6 1 
1 1 1 
3 
1 9 
1 3 9 1 2 8 . 
7 6 6 
3 4 1 
. 2 5 3 
1 0 7 
13 9 
6 ? 
9 7 
1 0 4 
2 5 0 
3 1 2 
. . 5 0 0 
3 3 0 
. 
. . 5 1 1 
70 
3 4 7 
7 8 6 
6 1 1 
0 4 0 
1 2 5 
4 9 
1 4 9 
9 6 
1 5 0 
2 7 5 
6 
9 2 
2 9 9 
4 2 ? 
8 6 
1 0 
2 2 
1 2 
4 6 
6 2 
5 9 9 7 5 5 ­
1 6 9 3 5 3 3 
4 3 0 4 0 2 0 
1 4 0 3 8 5 3 
2 0 0 
2 9 0 
3(10 
1 6 0 
" 
9 1 3 
9 2 9 
74.8 
. 7 6 4 
6 5 9 
5 9 5 
2 8 9 
0 7 9 
" 3 5 
0 3 5 
) 5 6 
6 3 3 
3 4 3 
1 4 2 
9 6 
6 5 ) 
3 4 0 
/ .ΟΟ 
9 4 ? 
0 8 7 
7 0 3 
3 0 0 
7 8 1 
7 7 1 
7 1 Õ 
'. 90 
9 7 7 
« 5 0 
. 3 7 0 
4 0 1 
8 9 0 
6 8 2 
6 7 5 
9 7 0 
7 9 4 
1 9 2 
4 5 3 
4 0 3 
5 2 1 
1 4 ■', 
1 5 7 
9 4 ) 
3 3 3 
3 7 5 
­, 7 4 
' • 1 3 
6 9 9 
6 8 6 
0 0 0 
R 5 0 
7 4 7 
9 7 1 
3 1 3 
6 1 9 
6 1 ) 
7 8 0 
7 4 0 
1 5 1 
1 6 
U 
4 
2 8 3 
9 0 
1 6 9 
8 C 9 
2 0 5 
1 ? 
4 9 
1 9 
4 6 
1 7 2 
6 9 
1 6 
2 7 
7 
2 
I C 
7 
9 
4 
6 
5 
1 
1 
2 
8 
2 7 2 
1 5 
5 
3 
7 
6 
2 
I 
Π 
1 0 
« 9 
6 
3 4 5 9 
3 5 7 
ia 
1 6 6 
1 1 5 
9 9 0 
9 1 3 
4 5 2 
4 6 1 
0 1 3 
7 3 3 
5 4 1 
5 1 9 
7 6 3 
6 0 0 
4 0 6 
1 6 3 
3 4 9 
3 1 5 
1 4 ) 
3 0 7 
) 4 ? 
9 2 0 
, 1 0 3 
3 1 1 
9 1 7 
0 9 4 
, . 1 9 7 
4 7 3 
1 9 0 
7 4 3 
7 5 0 
8 3 7 
3 1 6 
5 3 6 
5 5 4 
8 2 0 
5 3 3 
2 8 7 
6 4 5 
1 2 8 
1 6 1 
6 5 0 
4 4 9 
6 1 9 
( 1 0 9 
3 3 3 
4 3 5 
4 1 4 
. 2 1 1 
4 2 0 
6 1 6 
1 0 7 
9 6 9 
0 3 6 
0 7 7 
6 0 7 
6 8 6 
7 4 9 
. 8 1 0 
9 6 7 
0 0 0 
5 4 0 
9 3 8 
8 7 2 
9 4 0 
4 2 
0 5 6 
. 
, 2 1 3 
2 2 5 
. 4 1 2 
0 5 0 
2 3 0 
9 7 4 
6 8 6 
6 4 
4 1 2 
Ι ί 3 
4 9 7 
6 0 2 
2 5 6 
5 4 1 
2 2 1 
, 0 0 0 
7 5 5 
2 4 5 
1 5 5 
. 1 3 8 
4 1 2 
. 1 6 2 
. 
4 2 0 
« 9 0 
6 2 2 
7 5 7 
0 2 9 
5 3 4 
3 0 2 
6 9 1 
Bestimmung 
Destination 
., j r CST 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A U P 
C L A S S É 2 
. E »MA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 . 0 1 
F R A N C E 
P E L O , . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
T I N L " N U E 
C A N ' E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 R T L G 4 L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . » L L É H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T » 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
M G E R I 4 
. G A H E P O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
. C O M C R E S 
Z A M B I E 
H A L A W I 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I CUÉ 
B E P M U D E S 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
H A I T I 
B A H A " A S 
I . V I E R G E S 
.GL I Λ D F L OU 
. H A R T I N I a 
E A P 3 A D 0 S 
I N O F S O C C 
T R I N I D . T O 
. AP U E A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
a S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
E O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B 4 N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O h E I T 
B A H R E I N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N n E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H C N D E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C l » S S E 1 
A E L F 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A D H 
C L A S S É 3 
0 5 1 . 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
EG 
CE 
6 0 2 7 
5 2 9 9 
3 1 0 2 
6 8 3 
1 7 1 
1 4 6 
3 8 
2 7 ο 
3 o u 
0 3 7 
Ζ 3 * 
Î Z Z 
0 3 / 
4 1 3 
1 0 P A A R 
1 1 3 8 
9 5 9 
5 0 2 
2 5 5 1 
2 2 
6 4 4 
2 
3 
7 8 
2 1 2 
3 0 
1 0 4 
2 7 4 
2 4 6 
6 
2 
1 
1 3 
2 6 
β 
1 2 
4 
5 
3 
2 
1 
9 5 
1 
1 6 
1 9 
1 
5 5 
3 « 
3 9 
6 9 
6 
1 2 
9 
3 3 
3 
1 9 
1 5 
1 0 
1 
1 2 
1 1 2 5 
1 0 0 
1 
1 
1 
6 0 
« 5 
2 
1 
3 
? 
5 
8 
9 
3 
1 
1 
5 
7 
2 7 
« 
2 0 
2 « 
1 
6 
5 
1 
6 8 2 3 
5 1 7 3 
3 6 5 0 
2 9 3 6 
1 5 6 5 
6 7 2 
2 4 0 
1 7 9 
3 9 
4 J o 
1 1 . 
O O J 
d 4 3 
1 I Z 
9 0 o 
d 39 
U C 9 
4 9 U 
6 0 1 
d Z Z 
7 J . 
3 4 1 
5 9 o 
Z J Z 
J O S 
7 3 u 
3 0 « 
J J 4 
7 J J 
4 0 0 
o d O 
3 0 o 
I Z O 
o o l 
9 d 7 
d ¿ Ü 
0 * 9 
4 9 0 
9 5 4 
O d i 
5 0 4 
o o l 
9 7 o 
6 3 J 
U 4 U 
7 7 3 
5 3 9 
0 3 0 
d 7 ¿ 
7 2 4 
U 7 4 
6 7 7 
4 6 1 
7 3 7 
J U 
0 9 7 
J 3 d 
6 ¿ o 
¿ 4 1 
4 7 3 
os i 
Z 8 0 
0 * 9 
o Z J 
3 0 9 
6 d O 
J 2 9 
7 1 o 
4 J 6 
7 7 3 
3 7 J 
5 2 U 
3 7 2 
7 7 9 
5 4 4 
0 5 3 
9 0 4 
4 0 J 
4 3 * 
1 7 o 
d 3 4 
7 1 9 
7 1 J 
1 5 7 
2 2 5 
Z 9 9 
4 1 5 
1 5 J 
1 Z 4 
0 4 9 
0 Z 5 
4 Z 7 
o d J 
0 6 1 
9 6 0 
9 0 0 
6 É 9 
9 1 2 
d 3 9 
1 1 0 
3 Z Ü 
1 3 8 
6 6 0 
7 9 J 
* 7 o 
3 l 3 
1 3 0 
Ζ 39 
6 2 0 
6 3 1 
9 0 J 
3 4 1 
1 0 P A A R 
1 3 9 1 
2 0 7 3 
1 0 3 
9 Z 0 
France 
S i l 
. 3 9 
1 2 8 
Ζ 3 2 
1 6 z 
0 4 
6 6 4 
7 6 d 
6 1 I 
0 5 5 
6 5 6 
3 0 4 
1 4 7 
D I Z A I N E . ' 
2 9 5 
l z l 
5 0 J 
1 6 
14 1 
1 
Z J 
4 1 
1 0 
z C 
3 d 
1 3 
2 
Z 
0 
4 
1 
6 
1 J 
1 6 
J 
J 
5 
Z d 
5 
9 
7 
1 0 
2 
1 7 
1 4 
2 2 
1 6 
1 
5 4 
4 1 
1 
3 
5 
a 
2 
1 1 
3 
6 
* 
1 6 1 0 
6 3 7 
t 7 J 
2 6 7 
J U O 
3 0 9 
9 7 
1 3 0 
6 
7 5 É 
7 0 6 
J 2 0 
3 5 4 
0 1 0 
5 8 1 
3 5 6 
6 7 J 
4 3 5 
2 4 2 
0 C 6 
9 l d 
5 5 1 
a 
6 1 5 
7 5 0 
6 7 
1 9 5 
6 L C 
7 
C o l 
a 
. 1 5 5 
a 
. . B J 
9 5 0 
3 1 J 
5 1 9 
4 2 1 
« 7 8 
Z l « 
3 0 1 
0 9 0 
5 6 3 
0 « 3 
6 Z 6 
5 7 6 
5 5 0 
9 2 2 
8 « 5 
« 6 « 
5 3 3 
. 1 0 « 
1 6 3 
8 0 0 
6 7 « 
9 0 
9 3 6 
8 0 9 
« J 
* 5 6 
¿ 9 6 
« 5 3 
. 6 2 
o o û 
1 1 2 
J 0 6 
1 1 3 
3 3 9 
1 2 0 
6 7 « 
1 8 J 
7 « 0 
1 7 9 
9 9 « 
a 
8 9 0 
6 3 
Z 1 6 
1 « 3 
0 9 5 
J 9 
2 5 
5 6 
2 d « 
« 0 
. 6 5 6 
6 1 b 
6 « 6 
a 
1 5 5 
5 6 
0 « 
1 
3 3 6 
4 5 1 
. 
2 5 1 
1 4 1 
1 1 0 
6 0 1 
0 7 4 
Z 4 9 
6 0 1 
U Z 6 
. 6 C 
U I Z A I N E : . 
8 8 0 0 l d 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux Nederland 
4 U d Z 2 6 5 3 1 6 
23 01b 4 0 8 9 8 
¿ 3 0 1 8 3 8 4 0 5 
17 3 4 6 2 4 3 4 3 
1 2 6 1 7 
« 3 9 9 6 1 « 5 
« 0 0 7 5 
DL P A I R E S 
5 6 2 5 2 1 2 7 7 
7 0 6 8 5 
2 8 1 7 8 
6 0 o « B 3 « 1 2 2 
« 9 7 2 6 6 3 
3 6 1 5 1 6 6 
« 7 9 
221 6 5 9 
1 3 5 6 
1 1 ."Ί 
1 2 
2 0 1 9 3 
1 9 2 2 7 2 8 
2 0 6 1 2 7 1 
3 
2 
1 
i 3 2 
1 7 
« 5 0 
1 5 
7Ö 
1 2 7 
5Ö 
> l C 3 Ï 
2 9 
2 6 0 5 
3 6 1 4 
2 6 6 2 9 
1 0 0 8 0 
9 4 9 4 
5 8 5 
2 9 3 
2 al 
2 9 0 
2 3 8 
1 
OL· P A I R 
9 o 1 7 
a 
1 1 9 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 0 0 
a 
a 
a 
. 1 8 2 
1 6 9 
a 
1 6 0 
1 7 6 8 
a 
1 6 1 
a 
a 
1 0 
8 
2 9 3 
l 1 5 
9 
a 
a 
2 0 
9 
1 2 7 
7 7 0 
3 2 
. a 
J ¿ 0 7 5 8 « 
1 1 7 8 7 « 7 
î 2 8 8 3 7 
1 2 3 8 3 7 
. 1 1 9 3 « 
) « 9 8 5 
> 1 1 0 1 
, 2 5 7 7 
l 1 5 
. S 
) I l 5 6 3 
¿ 6 9 2 3 7 
Deutschland 
(BR) 
« 3 C 8 J J J 
3 4 3 3 o o l 
2 3 « 0 2 o 3 
3 0 « o 5 u 
2 1 9 7 
3 1 o 2 d 
2 0 u ¿ ¿ 
5 0 1 6 2 
1 8 7 0 7 
« 5 1 1 9 
. 2 5 9 8
2 1 9 . 6 
092 
211 
8 3 1 3 
2 9 8 2 
2 1 9 9 
8 d 9 5 
2 8 9 7 9 
1 8 7 7 9 
a 
« J O 
. a 
¿ 7 ¿ 
3 5 7 
3 / 0 
. a 
3 9 0 
¿ J O 
I J 
2 
a 
; 
1 ¿ Ó 
, . . . ¿ l d 
1 0 b 
1 3 1 9 
« 3 ¿ 
« 0 « 
1 7 
1 « b 5 
5 
1 3 0 
¿ O J 
o 7 7 
7 Z 7 
6 0 9 
1 7 3 « 9 
« 1 2 6 
. . . a 
. . I U 
. . l uu 
. . ¿ 7 
. l d 
« 1 
a 
. . Z J 5 
Z I O 
. 7 b 
1 0 3 
« 1 5 
2 b Z 
. a 
2 2 6 6 
¿ 7 
1 2 0 
« 7 
. 4 3 
. 
2 4 « z l O 
1 1 6 3 8 6 
1 2 7 6 2 « 
1 1 9 1 0 « 
5 0 3 1 b 
7 B b 7 
5 Z 3 0 
1 7 7 
0 3 3 
2 5 7 1 6 1 
1 6 6 7 8 6 
Italia 
1 1 0 0 
6 9 2 
3 7 Z 
0 6 
J 
1 9 
1 7 
l U o l 
3 7 3 
J U 6 
1 9 U 3 
« 7 3 
l 
Z 
«* l o ? 
l d 
7 5 
1 0 3 
Z U 
5 
1 
I Z 
22 
2 
Xi 
i 
5 
3 
i 
1 
9 1 
3 1 
3 
1 
SI 
39 
39 
1 
1 
1 7 
1 
9 
1 
8 
1 U 8 5 
7 3 
1 
3 
« 1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
3 
« 1  
1 
l d 
z« 
1 
3 O 6 0 
3 d « 0 
¿ b l « 
¿ « J ¿ 
1 1 6 0 
J « 7 
U J 
¿ U 
J Z 
l O Z o 
7 3 7 
b l l 
1 ) 7 
3 b O 
8 3 6 
3 0 9 
5 0 1 
7 7 1 
3 « ¿ 
9 6 ¿ 
9 9 7 
7 5 5 
. 8 « 5 
1 3 7 
2 9 1 
l « d 
2 4 3 
3 0 9 
3 1 8 
7 2 « 
9 3 « 
2 3 2 
3 1 « 
. « 0 0 
3 o 2 
5 7 6 
6 9 
6 1 9 
9 0 6 
Z 3 0 
2 0 6 
9 7 « 
6 1 8 
6 « 9 
« 0 7 
4 4 ¿ 
« 5 
4 4 0 
4 2 8 
4 1 5 
5 ¿ 1 
6 5 ¿ 
1 5 7 
3 7 3 
b 4 2 
O b i 
0 3 9 
7 5 0 
4 8 2 
0 3 0 
3 4 b 
8 9 7 
2 2 5 
4 5 8 
4 4 1 
7 9 9 
7 4 
3 5 0 
2 4 0 
5 8 0 
6 3 9 
« 1 6 
1 1 9 
7 1 6 
¿ ¿ 5 
1 1 5 
¿ 6 1 
¿ 1 « 
¿ 3 7 
9 3 0 
« 2 « 
9 8 1 
o 2 1 
6 6 3 
2 5 5 
1 5 7 
6 7 7 
6 « 2 
6 0 9 
7 8 1 
3 1 « 
6 0 « 
. 9 l b 
0 6 3 
111 
6 7 « 
6 3 0 
9 9 « 
b 7 2 
022 
9 0 0 
l « 8 
8 2 0 
5 2 8 
2 9 2 
« 1 0 
6 « 2 
6 6 0 
9 « 8 
0 5 6 
8 9 2 
6 5 0 
0 8 1 
6 1 6 
9 6 3 
1 1 9 
9 0 2 
¿ U 
8 6 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
768 
J a n u a r ­ D e z e m b e — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i ­»"CST 
Ρ 4 Y S ­ U S 
­ L L É M . F E D 
1 Γ AL I F 
R I r . U N I 
I 5 L 4 N O E 
I H U N ) E 
N O R V E I E 
S JE )E 
r I N L A H D É 
0 1 N É M 4 R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ I R T O G AL 
F S P A G N E 
A H D O R R F 
G I 9 R V L T A R 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T J R . U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E ­
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 1UHA N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. MAROC 
. 4 L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A O R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
• N I 1ER 
. T C H A D 
. S E N E , A L 
G A M B I E 
G U I N E E 
S I E R R 4 L É O 
L I 9 É R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O M E r 
' J I G É R I A 
. C A M E R O J N 
. C E N T R A F . 
. Í A 3 0 N 
. G O N G J B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
• B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. 4 F AR S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C O 
. M Í D A 1 A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. G O M O R E S 
Z A M 3 I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
N G W A N E 
Ρ T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I C 
M = X ! 0 ' I É 
9 É R M U 0 E S 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . 3 R 
H O N D U R A S 
Ρ 4 N A H 4 
C A N A L P A N 
H A I T I 
B A H A M A S 
D α ΜΙ Ν Ι C . R 
I . V I E R G E S 
. G U . D E L C O 
• M 4 R T I N I 0 
J A M . 4 I JOE 
Ρ A R 9 A G G 3 
I N D ^ S OCC 
T R I N I D . T C 
. A R J B 4 
. C U R A C A ) 
V E N E Z U E L A 
G U Y 4 N 4 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E . U A T É U I 
1 R É . I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I 8 4 H 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R » E L 
J O R D A N I E 
A R A ) . S E U L 
Κ ) H E I T 
B A H R E I N 
K A T 4 R 
E T . » R I B E S 
I M A N 
Y E M E N 
Y E M E N S J C 
C É Y L A N 
Τ H A I L I N D E 
L A O S 
M A L A Y S ! » 
S I N G A P C U R 
P H I L I P P I N 
J » P O N 
EG 
CE 
1 5 3 3 
0 6 J 2 
7 1 2 
3 3 l 
1 J 
1 ' 
U T 
5 3 3 
4 6 
1 * 3 
8 7 5 
1 3 1 
1 
1 3 υ 1 
Z l 
3 1 
) 
3 2 4 
5 0 
6 
3 ) 
2 
b 
2 
2 
2 
4 
1 3 ) 
1 
1 
1 
4 
8 
5 
3 
3 9 
6 
7 
3 6 
6 
1 ? 
1 3 
3 2 
3 
2 
2 
i 
1 
4 
1 
2 
9 
4 3 
2 
1 2 
i 
2 6 
7 6 9 9 
5 6 1 
1 
1 
3 
9 
9 
3 
1 
1 
« 7 
3 4 
7 
2 
2 
5 
1 
8 
2 
1 
5 
4 
1 
3 
13 
1 
2 3 
1 
U 
2 ? 
1 6 
1 
1 
2 
3 
5 
4 0 
G S « 
6 2 9 
3 É 6 
8 4 2 
5 8 1 
3 7 3 
7 5 7 
5 3 9 
7 5 3 
1 2 7 
1 6 5 
, 2 7 
2 9 3 
3 I « 
2 2 8 
J í ! 
) 2 6 
J 3 6 
3 β 6 
J 4 1 
7 3 0 
9 5 2 
4 6 2 
3 3 6 
0 3 7 
j n l 
14 .3 
9 1 5 
A 3 4 
2 5 3 
J 2 ? 
Z 6 4 
L 6 0 
J J 4 
J 5 6 
3 3 ? 
7 3 7 
J 7 7 
3 2 8 
4 6 3 
, 2 9 
Z 4 1 
4 3 9 
, 4 9 
J 3 3 
i 5 4 
2 9 6 
1 1 9 
0 1 2 
4 2 4 
1 2 6 
L 0 0 
J 5 7 
2 7 0 
Z C ? 
3 3 0 
6 9 9 
7 0 1 
Z » 7 
?e? 
4 5 ? 
7 6 ? 
4 1 7 
0 7 4 
7 9 7 
¿ 6 3 
7 3 7 
1 7 8 
3 7 2 
7 ? 5 
. 17 
4 0 5 
i 4 4 
2 3 0 
7 0 7 
J C 7 
* 9 7 
5 0 3 
9 1 4 
3 9 9 
7 4 
3 9 9 
9 5 3 
7 6 5 
3 7 3 
3 5 1 
5 6 9 
7 6 6 
( 8 5 
J 6 9 
3 4 7 
t ' C 7 
7 6 1 
­ 6 7 
1 9 7 
9 1 9 
0 9 5 
3 5 8 
9 3 0 
ubi 
LAI 
3 4 9 
2 5 7 
„ 9 4 
7 6 6 
9 4 0 
7 7 0 
7 5 ? 
6 9 7 
3 4 6 
­ . 3 4 
1 7 9 
J 6 7 
* 5 5 
i 15 
6 5 3 
1 4 3 
6 8 2 
5 1 5 
0 « 3 
8 3 7 
7 3 1 
9 6 2 
Fra 
3 2 3 
1 30 2 
¡3­
2 2 6 
1 
3 
1 6 
8 0 
6 
2 0 
1 7 6 
2 4 
1 1 
1 " 
1 2 
2 1 9 
? 
1 
4 
2 5 
1 
1 
4 
O 
3 
1 
2 8 
6 
4 
3 
3 1 
6 
1 1 
o 
1 9 
1 
3 
1 
1 
β 
13 
? 
6 
4 
3 1 9 
8 3 
1 
6 
I 
4 6 
3 ? 
4 
1 
2 
2 
? 
3 
3 
8 
2 
5 
9 
8 
1 
2 
1 4 
π c e 
6 1 6 
0 7 5 
7 2 0 
6 4 1 
6 C 7 
1 ­ 7 
1 = 1 
6 0 « 
9 5 7 
" ¡ 3 
' 3 1 
1\2 
•sil 
3 2 7 
1 16 
7 5 8 
. 5 1 1 
7 3 1 
7 2 0 
r oi ( 5 0 
9 
« 9 0 
6 5 
i ó 6 6 4 
9 5 9 
0 5 7 
0 5 9 
0 6 6 
9 1 6 
9 8 1 
8 6 8 
7 3 ? 
9 2 » 
7 2 2 
8 6 
3 3 5 
9 9 6 
1 1 7 
5 3 1 
3 5 
« 8 5 
? 3 9 
5 0 4 
9 1 « 
1 9 « 
9 1 « 
7 5 6 
« 1 6 
9 1 3 
0 1 9 
1 0 7 
3 ? 1 
7 0 4 
1 2 6 
7 6 
2 1 7 
8 
3 ? 7 
7 8 1 
6 7 3 
2 9 1 
.46 7 
. 9 9 « 
2 5 « 
0 2 5 
2 8 6 
2 0 6 
1 2 1 
2 6 ? 
3 0 9 
4 1 7 
4 
1 4 ? 
« 5 
9 6 9 
8 4 0 
0 7 3 
3 5 9 
9 5 7 
" 0 0 
9 5 3 
5 3 3 
4 5 ? 
« 2 4 
? " « 
7 7 8 
3 1 9 
4 3 1 
1 1 0 
7 0 2 
5 3 
7 3 
. 5 2 0 
4 6 2 
6 4 3 
5 1 4 
9 7 9 
7 6 6 
5 2 8 
0 9 6 
4 6 0 
2 1 4 
2 6 1 
1 3 2 
3 1 5 
2 3 8 
2 1 9 
7 í 
5 1 « 
1 2 
7 0 4 
'.'. 4 1 1 
Belg.­Lux. 
7 4 1 7 6 7 
1 9 1 1 8 8 
5 6 0 7 
1 7 1 7 ? 
5 5 7 
2 3 
1 0 7 2 
9 5 1 
2 2 
2 9 7 
7 0 8 3 
2 5 9 5 
l ' i 
17 
6 0 0 4 
1 0 7 
1 5 4 
4 9 
1 3 5 4 
2 7 7 4 
1 1 2 6 
39 
1 1 i 
6 5 1 5 
2 6 7 6 
1 6 7 
I 5 4 
14 
5 Ί 
7 8 1 
4 9 
3 8 
3 4 
4 
. 3 9 
Nederland 
1 9 0 ? 0 F 
3 5 7 7 
3 3 R 1 
9 7 7 9 
a 
| 4 P O 
? 7 9 1 
2 0 
5 OC 
4 1 ? 1 
5 " 5 
. ? 5 « 
3 3 
8 6 « 
1 5 9 B 
. . 3 0 « " 0 
1 2 9 6 
1 3 1 8 
1 0 3 
5 5 0 
? 0 0 0 
. 4 0 
1 9 8 
. 
. . , 1 0 
• , « 3 1 0 2 
a 
. 3 3 e 
3 
. . . 6 0 
. . . . . 1 1 
-r'i 
. 11 
7 3 
. . . . 7 5 
. 2 0 5 « 
2 0 5 6 
. " 7 
3 6 
12 
. . 1 8 6 
3 
. . . . . 3 8 0 
6 0 
7 5 7 
3 0 3 
1 0 9 9 
1 1 « 
8 8 3 
l i 
3δ 3 6 
5 0 
1 
1 1 ) 
90 
1 2 3 
. 14 
Deutschland 
(BR) 
3 5 2 5 0 4 
export 
Italia 
6 7 0 
. 4 9 9 7 
6 7 6 6 ? 
1 4 97 .6 
1 o 5 7 
3 7 2 3 
3 1 0 7 4 
2 J 2 4 3 
7 1 9 6 
1 9 2 0 1 
1 8 3 ( 0 4 
6 1 7 9 3 
6 6 
2 0 5 4 
3 
1 9 1 
3 " 3 
1 9 4 1 
9 0 9 
9 
1 2 7 9 5 
3 7 2 
1 1 2 1 
? 3 9 
1 7 1 
1 0 1 
4 2 1 
2 9 
2 
7 5 
6 0 6 
7 3 
3 7 
2 2 
52 6 
6 3 4 
1 2 8 
1 8 2 7 
2 6 
1 0 6 6 
7 5 
5 7 
4 4 7 
1 5 
17 
1 6 0 
3 4 4 
1 6 8 
? 5 4 
1 6 5 
. 4 9 
a 
6 6.3 
1 7 9 
9 9 
9 9 3 2 
2 1 2 
5 9 1 
3 
1 0 
5 8 
4 3 3 
3 2 
I C O 
5 0 « 
2 6 1 
« 
1 9 
1 5 
2 
6 6 
4 0 
4 
" 7 
1 
3 
1 
1 5 7 
1 
3 
1 
4 
1 0 
1 
1 
6 
1 ? 
2 5 8 1 8 1 7 1 1 4 
2 6 6 0 1 
4 9 
1 4 ' , 
1 2 0 
. 3 2 
3 0 0 
7 2 
6 0 1 
6 ) 
2 
2 4 
7 6 5 
1 5 1 9 
8 5 
? 1 J 
8 4 9 
9 9 4 
3 3 4 
2 1 
1 6 
5 2 0 
7 3 
1 ? R 
5 1 3 
3 5 9 
7 4 
9 
9 7 8 
1 7 4 9 
1 6 3 
3 3 7 
1 8 7 0 
4 2 2 
1 9 4 ? 
2 9 9 4 
5 9 6 
4 71 
76 7 
. « ) 1 1 4 
1 4 1 
' , 2 ' J 
7 3 9 5 
3 3 6 4 
6 6 
9 7 2 6 
« 4 1 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
« 2 
1 
1 
1 
3 
2 3 
« 1  
6 
1 
2 3 
1 1 ' . 
1 5 8 
. 7 ? « 
0 3 1 
« 3 0 
9 3 1 
9 5 1 
9 5 ο 
6 3 2 
9 2 6 
I 1? 
6 9 0 
' 0 9 
2 ) 
9 6 7 
3 2 6 
6 . ' 7 
0 7 6 
3 1 2 
f 2 0 
6 6 2 
9 0 6 
6 « 3 
2 1 « 
3 E 5 
9 7 2 
3 0 « 
7 5 9 
1 6 9 
2 2 3 
1 3 0 
1 0 0 
19 
. . « 0 
5 7 « 
1 8 3 
9 0 
7 2 7 
9 9 « 
« 6 7 
1 7 0 
6 9 
6 0 
« 5 0 
0 9 5 
7 6 
1 8 6 
? « « 
« 6 1 
3 
. 6 7 6 
3 6 3 
9 3 5 
3 0 0 
3 6 7 
9 7 3 
5 0 0 
« 0 « 
7 6 3 
1 7 1 
. 1 8 1 
. 9 3 9 
« 1 3 
. 6 3 0 
1 7 5 
7 5 
« 3 5 
6 5 3 
5 3 
7 « 
3 7 8 
« 5 7 
? 7 
6 0 5 
7 9 7 
6 ? 9 
5 1 1 
« 6 9 
J O « 
2 9 « 
8 8 7 
3 ? 7 
0 1 7 
7 0 6 
1 9 6 
1 2 7 
5 9 8 
2 0 6 
3 7 0 
8 3 0 
3 7 3 
31 
6 f 3 
1 9 
7 9 2 
9 1 0 
1 1 « 
2 2 5 
1 3 « 
3 C 2 
8 8 3 
3 2 5 
5 3 6 
2 0 5 
3 5 1 
1 « 0 
3 « 
1 2 5 
2 3 2 
1 0 6 
6 « 0 
6 2 0 
2 0 0 
Β estimmung 
Destination 
., . r csT 
F C A G K > N G 
A U S T R A L I E 
N . GU 1N E E 
M . Z t L A N D E 
. C A L c O C N . 
F I O J I 
. N . H E E R I D 
. P O L Y N . f R 
SOUT . P R O V 
P O R T S E R C 
R O N D E 
I N T P A - C E 
F X r p Λ - C E 
C I A S S E 1 
A t I E 
C l A S S C 2 
. E A H 4 
a A . A J H 
C L A S S É 3 
3 5 1 . 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F É D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U É i J F 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
L I ° Y E 
• C . 1 VU I R E 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
• G U A C E L O U 
• H A R T I N I Q 
I S R A E L 
K O H E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
R O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L " 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A G M 
C L A S S E 3 
9 5 1 . 0 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L É H . F E D 
I T » L I C 
R O Y . I N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S SP 
A U T R I C H E 
A N D O R R E 
l I B Y E 
. C . I VO 1 R E 
E T / T S U N I S 
C A N A C A 
­ G U A C E L O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I L 
H 0 Ν 3 E 
I N T R / ­ C E 
E X T R A ­ C E 
ε ί Δ 5 5 Ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
8 6 1 . 6 1 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E » . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I P L I N D E 
N O R V E G E 
S U L D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I G HE 
P C R T L G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
EG 
CE 
21 Xbi 
1 3 0 « 7 9 
3 3 0 
« 3 9 7 
2 7 1 « 2 
3 1 7 
1 0 7 1 
7 d U 7 
1 6 5 3 1 
1 J « 9 
¿ « 7 5 7 ¿ 6 8 
U 9 « 8 J ¿ 0 
1 2 8 0 8 9 « d 
1 1 5 2 8 J 5 u 
2 6 8 « 7 2 6 
8 1 1 d J « 
1 7 3 U « 
2 0 2 7 5 9 
« 5 0 8 3 0 
1 0 P A A R ­
6 0 J O « 
1 9 3 9 2 
H bss 
10 « 7 « 
2 J o J 
7 0 6 8 
7 8 8 
7 d 7 
1 3 7 2 1 
5 5 0 o 
1 3 6 6 
« 3 9 
3 J o z 
« 5 3 
3 9 1 1 
3 5 2 
2 5 2 6 
3 8 1 4 
6 0 J 7 o 
6 4 3 7 
1 2 4 4 
d 9 j 
5 3 b 
1 ¿ z l 
1 3 ¿ 4 
2 1 5 9 
l 0 0 4 
4 5 0 
2 5 2 b l 5 
1 2 5 J o o 
1 2 7 4 4 9 
1 0 8 9 5 6 
2 8 5 2 1 
1 7 6 8 ¿ 
2 6 1 5 
6 5 ö 2 
4 5 9 
1 0 P A A R ­
7 5 2 7 8 
3 0 5 0 8 
3 3 6 6 2 
3 ) 2 8 9 
2 7 5 5 3 
7 6 3 7 
1 9 a i o 
1 3 1 3 0 
1 7 7 4 5 
1 0 9 3 
6 7 3 
7 o O 
1 J d 2 
2 1 9 0 u 
3 J J 7 
4 1 6 
O 3 4 
4 5 4 
2 2 1 ο 
6 7 1 
1 9 0 7 
6 9 8 
3 0 6 5 6 9 
2 0 0 2 9 0 
1 0 6 Z 7 9 
9 2 1 3 Z 
5 9 / 9 5 
1 3 4 7 2 
3 3 5 4 
2 4 2 4 
6 4 6 
France 
3 4 9 3 
0 3 J 7 
5 3 
7 3 8 
¿ * 2 5 5 
1 4 3 
1 U 7 1 
6 3 2 9 
• . 
4 J 2 7 1 2 8 
2 0 * 1 3 « 9 
l o 8 5 7 7 9 
1 0 2 « J 5 7 
3 « 3 8 2 7 
« 3 8 5 6 5 
l « o 9 7 5 
1 7 8 0 9 8 
¿ 2 2 « 2 9 
D I Z A I N E S 
. 9 « 5 3 
8 « 0 2 
6 5 1 5 
Ζ 3 1 7 
Ζ 0 « 1 
1 0 « 
1 6 7 
« L « 8 
1 2 2 8 
2 5 
0 4 
. . a 
7 8 2 
2 « 0 3 
. 3 d l 
6 8 
1 ¿ 0 « 
3 2 2 
o 4 
. 8 0 7 
J « 
5 6 0 
. 
« « 1 2 7 
¿ 6 6 9 1 
1 7 « 3 6 
9 0 2 9 
7 5 8 8 
d « 0 7 
1 6 5 7 
5 6 2 1 
• 
D I Z A I N E S 
a 
1 9 6 1 0 
U 8 1 2 
1 3 7 7 6 
2 7 5 2 9 
« U Z 
1 7 8 5 6 
1 2 5 3 9 
1 « 8 3 6 
1 6 2 
6 7 3 
a 
1 3 6 2 
1 7 3 « 6 
2 8 9 
3 9 8 
4 6 6 
6 1 
a 
a 
3 9 6 
3 3 0 
1 5 0 ¿ 4 7 
7 ¿ 7 2 7 
7 7 5 2 0 
7 0 3 6 4 
3 0 J 9 7 
7 1 5 6 
3 3 3 6 
1 6 3 8 
a 
S T U E C K ­ N U M I ι· 
5 0 6 ¿ 
1 4 5 4 
3 i l i . 
5 7 7 4 
7 9 6 
1 8 6 4 
I Z 
1 3 1 
1 5 8 
4 3 
s i i 
l C d 9 
6 9 4 
1 8 3 
2 9 « 
4 Ü J 
4 7 
1 9 d 
a 
3 2 5 
2 3 2 9 
2 3 0 2 
4 6 6 
U l 
a 
1 0 
J O 
6 
U 
3 8 0 
7 0 
1 9 
6 6 
4 0 3 
2 
U 
Quantités 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
1 3 7 1 6 4 7 
b 
1 « 2 J 
9 
. . i 2 
5 d d o u i 3 4 4 . · . · . 
5 3 o 7 2 2 * 7 4 5 8 5 
5 1 8 7 9 6 9 5 1 3 
J 9 2 4 4 2 « 5 « 7 
z 9 7 2 3 ¡o 1 0 6 
0 J 7 0 9 2 9 9 
* 3 1 2 3 1 8 6 
¿ ¿ « 2 « 3 5 
0 2 6 5 3 5 6 6 7 
OE P A I R E S 
1 6 0 
2 7 0 1 
5 o « 5 
i l l 6 5 7 
1 0 
1 8 6 
22 
7 
«« 
d 
6 C « 0 
8 3 « 
, . a 
a 
. a 
1 0 3 
« 7 3 
2 0 
a 
6 1 0 0 1 3 7 « « 
5 8 2 7 5 9 2 8 
2 7 3 7 8 1 6 
7 7 3 0 
2 5 9 
2 7 3 i · " 
6 5 
■ 
U L P A I R E S 
3 0 5 9 
5 2 2 7 
3 « 9 5 
1 8 1 1 2 7 5 3 
i 
6 8 0 
b 7 3 
7 ' 
1 
5 
5 
< 
«( . 1 . 
91 
11 
2 « 
5 0 
1 1 8 0 
9 8 
6 9 
2 6 5 
2 6 
8 6 
1 2 0 9 2 7 
1 8 C O « 
, 2 9 2 3 
, 2 « 4 9 
1 3 8 6 
ι « 2 « 
11Õ 
) 1 0 9 
2 9 1 
> 1 2 6 
6 6 
9 2 
3 
2 
8 
3 
U 
1 3 
5 
1 8 
« a 
1 
1 3 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 5 5 9 
b « « 
1 1 5 
6 5 6 
J 3 1 
« 3 
1 
4 
1 * 
1 2 
3 
Z 
2 0 
1 0 
4 
J 
3 
3 
1 
1 3 
1 
Z 
2 5 
7 0 
4 
2 
Z 
2 
. 0 7 
6 3 3 
/ U O 
¿ 5 3 
* 3 0 
6 2 
a 
5 / 7 
a 
­
Italia 
9 
U , 
1 
2 
l o 
1 
1 2 4 1 7 7 · . 
1 1 5 7 « 5 1 
U 0 9 1 U 2 O O 
3 « 1 
9 0 b 
0 3 6 
3 3 9 
Z 3 0 
8 1 2 
1 2 3 
¿ 6 3 
9 3 0 
. J o 
. ¿ 3 
¿ 3 3 
o 7 4 
Z 5 * 
■ 
a 
. 
¿à . . 3 1 
3 * 
ZO 
1 7 
. 
4 U U 
J 3 * 
U ' , o 
4 1 0 
Z 9 J 
O Z d 
a 
3 ) J 
a 
3 / 3 
7 3 9 
1, 3U 
a 
a 
7 4 1 
3 4 3 
a 
. ) 4 
. ' 0 9 
a 
. . . . a 
. a 
0 3 1 
a 
a 
. 
7 7.1 
JO 7 
dOO 
( , d « 
o U 
1 Z Z 
a 
a 
. 
5 * u 
1 / Z 
110 3 
a 
. ' . Z 
U 7 2 
5 
1 I I 
l u / 
32 
a } 
0 3 6 
4 3 1 
6 6 
6 5 
a 
Z J 
l o 
ι l e l 
1 9 6 1 
J U 
2 1 
1 7 
1 l ¡ 
­1 
ι 9 
10 
5 
d 
1 
1 
J 
3 
3 
i l 
i 
1 
1 
l o u 
70 
4 / 
„ d 
1 7 
b 
o o 
J 
« b 
2 
Χ 
9 
3 
1 
l u z 
d l 
z u 
l o 
4 
3 
4 
3 
/ / b 
9 b o 
H l 
b d b 
3 d l 
01 
a 
9 0 1 
3 3 1 
3 4 9 
J 1 7 
3 « 9 
7 b d 
o o l 
1 6 7 
5 2 « 
6 ¿ ¿ 
7 « 6 
O d J 
Z 5 9 
1 7 3 
6 5 6 
4 7 6 
. 0 « 1 
6 3 7 
3 3 0 
9 5 0 
9 8 « 
5 « 1 
* 2 0 
3 6 ¿ 
« 5 5 
U 9 1 
7 0 
1 2 3 
7 5 3 
9 0 3 
3 1 3 
« 0 
7 1 
« 6 7 
Z Z I 
6 1 « 
6 3 2 
7 
« 3 0 
««« 3 6 6 
8 7 8 
7 b l 
7 8 1 
1 8 8 
6 3 8 
191 
« 3 9 
. 3 * 1 
9 3 2 
5 0 5 
3 7 9 
a 
U 3 « 
« 3 5 
« 9 3 
3 3 6 
3 7 9 
a 
7 6 0 
2 0 
6 « 0 
0 2 2 
1 3 
1 6 3 
3 9 3 
l b 5 
5 b 5 
5 1 1 
' " l i 
b U 
u 5 7 
9 5 6 
3 7 1 
8 9 9 
7 1 6 
1 6 « 
b 7 b 
','.!' 
9 7 3 
« 6 6 
1 8 6 
3 0 0 
7 6 9 
« 1 
1 2 
« J d 
« 0 
1 6 8 
8 0 
U 9 
a 
2 1 
1 3 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmong 
¡Destination 
i Hf­CST 
T U R . J Ï C 
u . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POL IG IE 
T : H É C ) S L 
H INGRIE 
ROUMANIE 
l 'J L G 4 U E 
. H 4 U G 
•ALGÉRIE 
• T U N I S I E 
L I9YE CGYRT= 
S1U)A I 
.SENEGAL 
L I 1 = RIA 
. C . W 1 I R E 
. TOGO 
. 1 4 H U M É / 
N I G S R I » 
.0, »90 1 
. ZSIR ­
A N G IL 4 
E T H I O P I E 
. S C M A L I » 
. K E N Y \ 
.OUG4ND4 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z . H 1 I . L 
.MA3AG4ÌC 
.RÉUNION 
R.»CR.SUC 
E T »TSUNIS 
CANADA 
MEXI JOE 
G JAT i HAL A 
Ρ«ΝΑΜΑ 
CSNAL Ρ4Ν 
C'J Ρ 4 
.GU4DÉL0U 
.Μ ART I N I C 
J 4 M 4 I )UE 
C 0 L 0 M 3 I É 
VENEZUELA 
G IY4N4 
. S U t I N A M 
EÔUATÉUR 
PEROU 
BRÉSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I 3 4 N 
IRAK 
IR »N 
AFGHANIS ! 
I S R Í É L 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K O U É I Γ 
P4K ISTAN 
INDE 
THAIL4NDE 
INOONÉSIE 
M»LAY SI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORÉE NHC 
COREE SUC 
JAPON 
T I N » I 
HONG KONG 
AUSTR4LI E 
N.ZELANDE 
. C 4 L E 3 0 N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C É 
ÉXTR4­CE 
CLASSE 1 
4ELÉ 
CLSSSE 2 
• EAMA 
. , . \0M 
CLASSE 1 
EG 
CE 
Belg.­Lux. 
ERANCÉ 
9 E L I . L'J < . 
P4YS­1AS 
ALLEM.FED 
IT ALIÉ 
ROY.UNI 
I S U N TE 
I R L A H Ì E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANÉM»R< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F S P A U E 
4NC0RIE 
G l U S L TSR 
MALTE 
Y0UG0SL4V 
GRECE 
TURO I I É 
U . R . S . S . 
P O L J I N ' : 
TCHEG3SL 
H I N ' , R I E 
R0UH4HM 
1U L G U I É 
4 F R . N . E S P 
. n a t i e 
• » L GÈ R I É 
6 6 
'. I 
i o 
? ! 
2? 
»4 
1 97 
6 
22 
1 ) 
5 
11 
1 
5 0 
6 
11 
2') 
11 
36 
85 
7 
19 
1 35 
17 
106 
1 12 
o 2 3 
1 8C3 
2«0 
11 
3 
10 
5 
76 
1« 
19 
17 
16 
2 5 6 
6 
1 
27 
9 
1 6 1 
15 
55 
29 
1 98 
1 2 8 
2 
92 
6 
11 
33 
19 
90 
70 
37 
«6 
1 « 3 
6 
21 
l i 
6 
276 
7 
2C« 
2 8 « 
5 
60 
15 
59 
) 1 238 
17 0 1 3 
1« ¿ 2 0 
IO 753 
« « 5 0 
) 1 0 1 
3 35 
7 0 « 
JC8 
1 
2 ì 
1 
1 
3 
68 
15 
1 
? 
2 
32 
5 
1 1 
«« 
13 
5 1 1 
1 2 3 
3 
2 11 
19 
12 
17 
1 
2 7 
2 
«05 
622 
781 
199 
653 
691 
126 
771 
91 
9 5 1 . 5 2 ST'IECK 
Nederland Deutschland (BR) 
99 311 
13 2«3 
«Q U57 
1U9 918 
«« 606 
13 9«2 
93 
570 
« 171 
17 680 
2 595 
« 5«3 
2) 0«1 
7 966 
999 
7 218 
« o62 
136 
3 55 
466 
:,40 
679 
52 
«8 
2 5« 
318 
15 
62 
2 020 
175 
3 9? 
1 «79 
«66 
19 035 
1 902 
763 
2 
1 
93 
106 
73 
«6 
«42 
«62 
19 
130 
4 500 
2 
1 14 
265 
120 
148 
10 
2 
135 
15 
116 
133 
074 
174 
74 
13 
6 
4? 
1 
2 
li 
12 
23 
1 
1 014 
592 
47? 
?50 
149 
[50 
16 
?? 
191 
1 159 
4?4 
751 
16 
51 
lo 
1 3 
20 
13 
3 
.3 9 
3 
15 
9 
? 
1 
1 
1 7 
1 
li 
1 
3 
? ! 
1 
5 
13 
17 
135 
594 
29 
3 
3 
19 
45 
3 
13 
? 
5 
5 
15 
11 
3 
1 19 
156 
1 
3 
6 432 
1 759 
4 673 
3 774 
? 529 
708 
64 
62 
191 
76 409 
11 848 
42 379 
8 101 
85 
«17 
3 557 
13 42 5 
2 332 
3 976 
14 450 
6 573 
665 
3 273 
124 
1 15 
203 
411 
417 
663 
51 
43 
251 
313 
14 
Italia 
2 
18 
127 
1 
12 
82 
51 
468 
I 654 
35 
7 
204 
21 
I 
65 
5 
12 
2 
2 
58 
1« 122 
8 925 
5 197 
3 720 
1 112 
1 «17 
12« 
219 
2 
22 58« 
3 757 
« 316 
90 78« 
5 549 
15? 
«62 
3 9«1 
225 
«91 
9 006 
378 
311 
3 909 
38 
21 
152 
«2 
192 
52 
385 
21 
12 
Bestil 
Destination 
, , af" CST 
L IBYE 
EGYPTF 
SOU0ÍN 
.TCHAD 
•SENEG4L 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
.GABCN 
. Z A I R E 
.RrlANOA 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAG4SC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFE.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXICUE 
ΒΕΕΗ00ε5 
PANAHA 
CUBA 
. H A R T I N I O COLOHRIE 
VENEZUELA .SURINAH 
BRÉS IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
F I D J I 
.POLYN.FR 
Η 0 N D t 
INTRA­CE 
FXTR/J­CE 
CLASSE 1 
ΛΕΙΕ 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
ε ί Δ 5 5 Ε 3 
EG 
CE 
Belg.-Lux. 
Deutschland 
(BR) 
ZZO 
10 
11 
izu 
l « l 
95 
39 
90 
l « d 
o 
l d z 
1 1 3 
Z5 
80 
1 0 « 
107 
52 
1 2 1 5 
196 5 6 6 
« 799 
1 l o o 
9 1 
7d 
1 
1«J 
7o 
1 0 5 « 
729 
¿U 
1 7 1 
3 ¿ 3 
* 5 d 
o 
¿67 
7d7 
ZU 
0 5 
¿«9 
1¿ 
7o 
U « 
25 
U O 
1 0 « 0 
21 
3 5 5 
l b 
1 5 0 3 
1 ««9 
212 
5 Z o l d j 
1 2 0 
2 
178 90 
59 
621 858 
3 1 2 1 7 5 
3C9 683 
29« 3 6 1 
7 2 « 3 5 
1« 5«9 
9 6 2 
1 8 « 2 
7 7 1 
3 6 1 . 6 1 STUFCK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . L N I 
ISLANDE 
IRLANDE ΝΟΡνεοε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPACNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGCSLAV 
GPEGE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
PULGAR Ι E 
A F R . N . E S P 
.HARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SÉNÉGAL 
. C I VOIRE 
N I G É R I A 
•CAHEROUN 
• Z A I R E 
ANC­OIA 
F T H I C P I F 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.CUGANDA 
HCZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
FTAT SUNIS 
CANACA 
HEXICUE 
PANAHA 
CUBA 
. H 4 R T I N I 0 
181 17« 
73 9 1 3 
15« 8 9 z 
53 3 8 0 
65 533 
6« ¿«6 
670 
3 358 
17 0 7 3 
«0 5 4 1 
11 845 
26 039 
64 6 1 1 
42 0 3 7 
4 290 
73b 
163 
235 
4 6 5 9 
6 4 36 
817 
3 2 9 
190 
¿46 
3 5 1 0 
1 0 8 
1 0 0 
3 7 2 « 
620 
1 7 1 J 
313 
767 
« j 
29« 
* « 3 
J J « 
¿07 
2 3 1 
71 
1 ¿ 0 3 
5 2 3 
J10 
03 2 / 1 
179 
« 5 1 
2 1 « 
1 1 9 9 2 
5 1 1 3 3 
8 3 1 3 
3 6 57 
2 5 b 
152 
¿ Z d 
U 
22 
12 
50 
5 
Z 
1 
2 2 « 
32 
209 737 
i l b 8 2 
186 855 
1 8 5 3 7 5 
1 633 
1 « 7 2 
39« 
5 5 2 
6 5 7 5 
2 « 0 5 
3 0 0 5 « 
3 « 6 « 
5 333 
37 
28« 
8 0 1 
69 6 
302 
3 0 1 
376 
305 
578 
7« 
1 
1 
20 
18 
¿¿C 
226 
J 
102 
17 
9 1 
18 
1 
1 
77 
3 
« 5 5 
Z 3 3 
1 1 0 
7 1 
139 
8« 
¿ 5 
11 998 
1 3 7 1 
1« 2 3 5 
« 849 
13 360 « 
1 « 1 
1 3 89 
2 769 
500 
8 
1 903 
586 
532 
1 0 1 5 
12 
26 
2 0 6 
116 
8 39 
1 
« 0 
0 « 0 
¿ 3 
1 
026 
298 
2 6 « 
2 56 
3« 
i 
z u j 
1« 
17 
02 
3 
6¿ 
i l ­
io 
79 
31 
79 
3¿ 
820 
12 b09 
3 b«7 
1 155 
9 1 
62 
1 
¿d 
76 
1 032 « 
553 
¿0 
170 
2 7 0 
3«9 
2 
Z50 
007 
15 
«6 
19b 
U 
72 
73 
¿5 
U O 
9 z « 
J3¿ 
18 
1 1 7 7 
1 « 1 « 
207 
¿ 0 3 
1 8 3 
3 3 
2 3 2 « 2 5 « 967 
l b « 0 7 1 
90 096 
78 0 7 1 
50 637 
11 J « 0 
« 1 6 
483 
Ob5 
l 
2 2 
12 
12 
3 7 3 
0 * 5 
3 5 2 
1 0 2 
3 
5 
2 0 
1 5 3 1 2 2 
120 9 « 1 
3 2 l b l 
30 5 « l 
19 638 
1 3 6 « 
68 
¿ d l 
7 « 
310 152 
R7 62 
1«7 
«90 
67 57 
63 «2 
3 
1 3 
7 1« 
126 31 
1 10 
51 22 
13 55 
« 39 
1 2 
22 18 
, 
36 « 
101 1 
3 
2 
1 
283 2 
10 3 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
3 
8 
32 
6 
3 
«56 
«87 
278 
. 165 
U36 
053 
025 
197 
133 
279 
369 
««d 
ddl 
b60 
Ub2 
«10 
¿00 
5d7 
¿7b 
7 79 
300 
15U 
¿29 
7U1 
7« 
03 
157 
¿«1 
05u 
50 
bUj 
39 
150 
¿lo 
Jjz 
78 
116 
Zd 
lbb 
««9 
Z8Z 
5Z 
97 
77 
¿1« 
105 
¿31 
9«5 
3J7 
J«« lu« 
133 
1«5 
16 
1 
1 
6 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
7 
1 / 
1 
«10 
980 
83H 
OUI 
. 93« 
10 
i 1« 
196 
I l i 
11,6 
3U9 
606 
¿II. 
5/2 
uni . i i 
38 
1 77 
33 
¿6 
36 
16 
8Z8 
19 
22 
l«d 
18 
Z 
37 
W? 
3 
b 
«1 
1 
55 
36 
«Z 
39 
1 
Z« 
I I 78 
. 86 
¿0 
789 
9«(| 
969 
«bJ 
71 
lb 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Tib. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
i ­r­csT 
• C O R I C A ] 
GOL I M ) I E 
VENEZ JÉLA ε o UTE n " È R I J 
1 R C S I L 
C H I L I 
9 0 L W I E 
URUGUAY 
ARGÈNTI IE 
CHY3RÉ 
L I B A N 
I R A I 
ISRAEL 
J JR3ANI? 
ARS3 .3É3U 
KO«EIT 
KATAR 
ET .AR43ES I NDE 
T H A I L I N G E 
INDONÉSIE 
M4LSYSI» 
SINGARQUR 
P H I L I P P I N 
CHINÉ R.P 
J4PON 
Γ 4 Ι Η Α Η 
HONG <1SG AUSTRALIE 
N . GU Γ Ι E E 
N . Z ; L 4 i a E 
. C » L É 3 D N . 
É i o j i 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­GÉ 
FXTRA­CÉ 
CL4SSE 1 
»ELE 
CLASSÉ 2 
.EAM» 
. 4 . 4 0 9 
CLASSE 2 
9 5 1 . 9 1 
PRANCE 
B E L G . L U X . 
P » Y S ­ 9 J S 
4LLÉH.FEC 
I T » L I E 
ROY.UNI 
IRL4N3É 
NORVÈGE 
SUE3E 
F INLANDE 
OANEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSP4GHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R . J I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
»OL IGNE 
I C H É C I S L 
HONGRIE 
R0UM4HIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B / E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E 1 
. T C H 4 3 
.SENEG1L 
. C . W 1 I R É 
­TC­ .0 
.0»H3MEY 
N I G É R I A 
. CAMEROUN 
.G»BON 
.CGNG13R» 
. ZAIRE 
. RVHAID» 
ANGOL 4 
E T H I O P I E ' 
• A F A R S ­ I S 
. S O M A L I » 
.KENY4 
.MAOA 145C 
. R É J N I C S 
Z »M1IÉ 
R . » F R . S IC 
E TATS I N I S 
CANAI» 
MÉ<[ J IE 
SALVADOt 
.GU40ÉL3U 
. M A R T I N I O 
.CUR4G43 
C 0 L 0 M 1 I É 
VENEZ JELA 
. S U R I N 4 H 
. GU/4 IE F 
1 R E SI L 
C H I L I 
4RG=NTINE 
CHYRRÉ L IÉ4N 
STRIÉ 
I RAK 
I RAH 
ISR4ÉL 
J 1 R 1 4 N I E 
A I » i . ;E:U 
EG 
CE 
1 7 0 
3 89 
2 090 
3 2 
¿ C 4 
5 ) b l 8 
J 4 I 
o 3 ? 
1 8 7 
2 4 4 0 
3 1 9 
1 ¿ 2 4 
4 6 8 
2 733 
4 B 
4 7 1 
J 4 4 
1 0 2 
7 3 
1 0 3 
l 70 
3 0 
4 U 
4 5 8 9 
I U 
8 3 
2 J 4 1 
J 8 4 
3 155 19 374 
2 4 8 
5 JBO 
6 0 2 
1 « 0 0 
« 0 9 
1052 606 
523 8 9 « 
523 7 12 
« 1 0 190 
253 5C7 
103 8 7 0 
1 9 8 5 
5 7«3 
« 6 2 « 
France 
7 4 
4 4 
2 9 
2 6 
1 7 
1 
1 
STUECK ­ NOHB 
65 189 
« « 7 6 « 
16« 5 8 « 
83 3 5 1 
U 0 36 
17 1C5 
¿ 1 « 
5 2 55 
J« 0 2 3 
2 3 3 0 
27 0 7 1 
U 373 
5 8 2 6 
5 5 87 
2 3 3 5 
15 7 3« 
9 6 6 
3 36 
10 513 
8 6 
J 6 7 
1 «4 
3 1 1 
¿ 3 8 
7 7 7 
52 360 
29 726 H en 4 8 
7 C 6 
1 4 6 3 
3 0 5 
5 L O I 
5 3 4 9 
7 3 7 
7 3 8 
2 1 
2 6 3 3 
7 56 
1 232 
5 4 2 
1 0 4 
2 7 3 
2 o31 
1 J81 
5 1 3 
i o n 4 6 5 9 
13 5 66 
1 12 
1 U7? 
? 6 2 4 
1 313 
5 1 
1 0 6 8 
6 7 3 2 
3 6 1 9 
3 197 
1 9 
7 339 
4 1 8 
1 4 0 6 
) 1C5 
5 7 7 
4 1 7 
4 115 2 525 
5 7 8 
o l 376 
? 6 9 6 
70 4 5 8 
3 3 2 26 
7 
1 
8 
2 
1 
1 
4 
7 3 
2 7 
1 
« 5 
? 
1 
1 
4 
1 1 
1 
6 
3 
3 
1 
? 
« ? 
5 0 
1 
8 
? D 
1 0 
. 7 F 3 
2 
. 3 
1 6 
7 8 
6 « 
1 1 3 
. 1 1 « . i 
. . . , b 
5 3 
5 ? 
s 5 
i ? ; 
« 5 5 
« 9 3 
9 5 7 
5 6 0 
« 6 ? 
3 6 5 
6 9 1 
1 9 « 
3 ? 
3 8 1 
« 6 6 
0 7 « 
0 « 1 
6 1 9 
6 7 
2 
« 3 5 
3 0 
7 6 ? 
9 4 9 
6 5 
9 ? 7 
5 1 6 
4 
9 
. 6 ? 
1 ? 
1 
1 ? 
1 0 
7 0 3 
6 0 ? 
1 9 ? 
3 0 
7 0 
4 6 ? 
7 1 4 
9 C 1 
? ? 0 
7 7 5 
7 7 9 
3 
5 9 " 
7 5 6 
7 8 ? 
2 . 4 ? 
1 
0 8 0 
. 7 5 6 6 4 3 
5 6 6 
, 4 0 0 3 1 5 
7 0 
4 « 
a 
7 3 ? 
6 1 9 
. . 1 2 1 
4 0 6 
1 9 7 
1 6 1 
3 6 ) 
1 12 4 1 5 
86 1 
0 0 3 
9 4 0 
3 7 6 
3 
Belg.­Lux. 
. . 3 54 668 
. . I . 4 5 
6 5 
« 0 3 
. . 1? 7 0 
. 
1 2 Õ 
. 7 0 0 
a 
. . . 6 « 0 7 9 
1 7 5 
1 6 
115 203 
32 « 5 3 
8 2 7 50 
2« 538 
20 571 
53 2 09 
1 7 6 
9 9 1 
3 
35 «03 . 10 263 
2 1 6 
3 « D 
2 0 
. . 
« 6 1 
6 5 
U 
1 0 
6 
4 7 3 
7 2 
6 8 
2 ? 
1 068 
3 90 
1 9 
5 0 
" 
Nederland 
3 
. . 1 (.­1 7 
. . 7 . F 
1 
6 
. . . 
2 
1 
. . . 2 
1 0 
2 
A 
. . . • 2 635 
1 738 
8 9 7 
« 8 6 
2 6 8 
! 17 
7 
2 9 
2 9 « 
1 966 
5 « 3 9 
a 
15 302 
7 7 7 
2 0 0 
, 7 79 
6 0 7 
1 3 « 
5 5 « 
6 9? 
o 
3 
9 3 
3 « 
3 7 
1 7 
7 3 
7 
2 
? « 
i , 4 0 1 5 
. . ? 4 0 7 
1 64? . , . . 6 196 
, 3 1 6 
5 0 Ö 
. 
2 0 
3 ? 
U 975 . 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 
4 9 3 
7 666 
3 0 
9 3 
7 357 
3 3 1 
'. 0 1 
1 8 7 
? 4 0 5 
7 6 4 
9 5 3 
7 0 4 
1 963 
4 7 
« 6 0 
3 1 5 
3 2 
7 1 
9 ) 
7 7 4 
3 0 
1 7 1 
« 3«0 
U l 
1 0 
1 50« 
3 7 9 
7 10« 17 617 
2 « 3 
« 8 0« 
5 1 6 
1 «00 
2 6 5 
735 551 
« ¡ 9 376 
366 175 
319 151 
208 577 
«3 « 5 1 
9« 3 
3 291 
3 573 
« 780 
23 7 « ! 
151 73« 
7 973 
16 009 
1 « « 
« 79« 
31 975 
2 166 
25 751 
d 672 
5 751 
« 9 1 
1 «13 
1« 5«3 
2 5 0 
2 60 
7 3 1 
, 3 6 5 
1 « « 
1 0 6 
3 ? 2 
6 
1 5 
2 515 
3 « 0 
7 7 
1 
( 9 1 . 9 
. I « 7 3 
. 9 
1 7 7 
7 « 
9 5 
1 
. 3 « 3 0 
9 8 1 
7 6 
6 
. 2 001 
1 0 
1 3 6 « 
1 0 2 
6 3 
« 1 6 
6 4 
3 
3 6 
5 
3 « 
1 3 9 
7 9 ? 
2 3 
export 
Italia 
18 
7 o 
1 1 * 
I C ? 
o O * 
1 
1 
7 « 
3 " 
1 4 0 
1 }■­
24 î 
1 
. 1 3 
«i 7 
2 5 
. 4 0 2 49 
. 6 9 
6 2 1 
3 
3 5 9 
1 618 
1 5 1 
i l 
, 7 
74 762 
30 329 
«3 9 3 3 
39 455 
12 629 
3 728 
1 6 6 
2 6 9 
7 2 2 
23 0 9 5 
3 203 
1 122 
66 2 5 9 
. 2 5 8 1 
1 30 
6 
. 4 99 
I 
1 0 3 
1 0 ? 
6 5 3 
6 6 4 
6 9 
10 170 . 1 . 1 4 . 1 8 28 739 
2 7 
22 506 
. 7 0 0 . . 1 0 0 1 2 8 
4 
1 0 
1 
U 
. 5 6 
3 0 
1 5 
2 606 
5 Ü 6 8 0 
1 0 9 
2 1 8 
1 6 3Ó 
3 145 
3 0 4 
7 4 
U 168 
3 0 0 
Bestimmung 
Destination 
. , HT CST 
K C t IT 
GH4N 
PAM STAN 
INDE 
THAI LANDE 
LAUS 
V I E T N . S U D 
INDONf S IE 
HAL AYS IA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAFLN 
TAIWAN 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
SFCRFT 
H 0 N 0 E 
INTRA­CF 
ÉXTRÍ ­CE 
CLASSE 1 
A F I F 
CLASS C 2 
. ε AMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
F S P A C N E 
U.R. S . S . 
ETATSUNIS 
CANACA 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N 0 ε 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
Αε t t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSÉ 3 
8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTLGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHI COSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S IE 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.N IGFR 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIFRRALEU 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.GABCN 
. Ζ Δ Ι R E 
ETHIOPIE 
. S C H A U A 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.HACAG4SC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANACA 
HEXICUE 
GUATEHALA 
PANAHA ELBA 
HAIT I 
COHI M C . R 
.GUACELOU 
. M A R T I N I O 
T R I N I D . T U 
.CURACAO 
EG 
CE 
1 195 
7 0 * 
* 4 o 
7 6 0 
5 379 
2 OOU 
J o 
14 083 
2 OOz 
65 317 
1 9 9 
1 7 9 
9 9 
2 5 3 
l b 
3 58V 
14 6 2 5 
9 0 3 18o 
375 4 2 4 
513 137 
136 062 
106 312 
365 3d9 
25 134 
123 517 
U 66o 
Franca 
60 C 
. « 8 7 
1 
J Cet 
2 OCC 
3 6 
, 2 OLO 55 z 7 6 
1 
¿ 5 
. 2 2 5 U 
3 787 
a 
Z76 185 
16 56 1 
¿37 228 
12 726 
9 758 
299 39b 
23 626 
d2 607 
1 0 2 
Quantités 
Belg.­Lux. 
i 
1 8 
«d O J l 
«0 2 2 7 
2 « 0 « 
2 U 0 
1 6 0 
2 2 0 « 
5 5 0 
« . 
1 0 0 0 H t T t K ­ I l . 0 ': I l 1 
1 70 
4 9 
Z 7 * 
453 4 2 5 
4 3 
I l i 
HS 
391 
ài 
9 4 
3 3 
2 533 
1 0 0 5 1 52b 
1 161 
4 8 7 
l d 9 
2 3 
/ 1 7 d 
. ¿ J 190 
«39 
1 7 5 
2 
2 3 
U O 
¿0 1 
3 0 
J 
U 
1 3 3 1 
665 
(.62 
« 6 7 
1 8 1 
«« Z 6 
1 3 1 
5 3 
1 9 
3 9 
5 0 
J 4 
¿J¿ 
116 
1 1 6 
8 5 
6 5 
J l 
21 
. . 
1 0 0 0 HcTEH ­ 1: uu Hi Ι,.ι . 
10 904 
6 d07 
3 950 
16 8 3 4 
4 678 
4 7dO 
4 7 3 
1 0 3 1 
3 9 1 
1 3Zd 
5 0 9 0 
3 131 
1 516 
« lb9 
1 0 9 
1 0 7 « 
2 0 5 8 
I 11« 
2 8 7 
l u i 
310 
393 
­ b i 
Z 8 3 
1 Z 9 
5 d 
3 7 2 
1 d d « 
2 J«3 
9 1 8 
J d o 
2 5* 
« 4 
2 7 
1 dbz 
1 7 5 
5 2 
1 9 1 
1 272 
1 3 9 
2 88 
6 2 3 
1 * 1 
7 63 
3 3 1 
7 32 
I / o 
« 0 
8 6 
¿ 0 / 
¿ ¿ ¿ 
1 1«6 
« Obb 
3 ¡13 
d 7 « 
92 
5 3 9 
i l u 
­ i l 
¡ l a 
au i l l 
HS 
6 1 
a 
3 306 
1 004 
5 880 
« 158 
1 6 2 5 
2 3 6 
« 3 1 
1 73 
3 2 6 
2 233 
3 7 3 
6 5 2 
1 2 3 1 
1 0 7 
2 5 1 
« 0 8 
« J O 
Z 1 8 
Z 1 3 
1 0 9 
1 4 1 
1 4 3 
7 9 
O l 
U 
7 9 
1 64« 
1 637 
86 5 . 5 0 3 6 
2 7 
1 d«« 
6 5 
9 
a 
1 ¿66 
« 6 6 Z 3 
1 « 1 
Z 5 6 
6 
'.3 1 
1 5 
6 
• 2 0 C Z 7 Z 
« 0 7 
l 677 
¿ 003 
2 5 2 
. ' J J 5 ) 
9 9b 
l d 
7 « 9 
0 6 7 
3 
3 
1 922 
a 
5 1 0 
5 o 3 
1 9 0 
3 3 7 
U 
¿ 1 
2 
3 4 
1 3 5 
4 
1 0 
1 4 7 
, 1 4 7 
7 1 
U 
8 
. 1 2 1 1 
7 
. . . 7 0 o 9 
7 
2 
«¿j 
1 « 
U 7 
9 1 
ZO 
. J 
j 
Nederland 
, . 1 IL . a 1 973 
1 
. 6L 1 
. 2 
a 
«9 59« 
2 3 «8« 
26 U C 
« 733 
2 37« 
21 303 
2 C 
6 556 
7 « 
29 
28 
1 
1 
U l 1 783 
a 
2 1 0 
3 « 
2 0 5 
7 
2 9 
2 
1 0 
7 
« 3 2 
. 1 5 
2 
. a 2 6 
« 1 0 6 
« 
« 3 1 1 6 
1 
i 3 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
u o 
3 
1 0 
7 3 
1 5 
. 1 ¿JO 1 
Z 7 
1 0 
1 3 3 
8 
6 b 
5 
a 
1« 0Z3 
333 2 5 0 
193 133 
125 «92 
113 6 2 1 
93 «63 
10 J « 7 
1 3 8 
« b7b 
1 3 2 « 
z « 
a 
20 
7 5 
1 
, 3 1 7 
3 
a 
3 
l b 2 «« 
U d 
1 0 9 
8 5 
. . a 9 
b92 
6 3 8 
l 808 
¿ 9 0 
« 9 6 
8 « 
1 1 3 
7 8 
6 8 7 
1 320 
2 2 3 1 
2 0 0 
6 9 
2 
9 2 
Z l « 
1 « J 
3 
. « 6 6 1 
2 6 
« 1 9 
a 
1 
J 
. 1 1 
1 3 
. a 
a 
. 7 H 
2 
l u 
U 
. . . « . H . l b . . OZ 3 1 / 
Z 6 7 
7 0 
1 
1 9 
. 1 1 . 1 8 
1 
Italia 
Z B 5 
7 0 0 
1 
6 9 0 
Z 173 . 10 682 
l i 1 2 b 
. 9 1 « . Z 0 2 . 195 522 
93 619 
l u i 903 
« 5 80 
1 0«7 
07 137 
b 5 0 
29 672 
10 I b b 
9 6 
7 
J d 
1 2 5 
6 
6 9 
. I Z d « 9 
9 6 
« 1 
779 
1«8 
6 3 1 
« 7 9 
1 3 6 
U « 
. 1 JO 
8 229 
1 080 
6 « 8 
6 2 3 1 
a 
2 097 
1 3 5 
« 3 7 
1 3 6 
2 7 1 
1 3«5 
5 1 9 
6 6 1 
2 815 
a 
7 1 5 
1 327 
« 7 0 
6 1 
3 0 
1 6 9 
1 6 9 
2 7 1 
1 9 1 
« 9 
« 7 
292 
l o i 
6 3 9 
« 5 
3 8 3 
1 9 1 
8 
a 
l o 
9 0 
3 6 
1 6 9 
3 
1 2 5 
2 7 1 
a 
a 
7 6 
8 2 0 
2 0 1 
1 3 8 
3 3 
7 2 
7 
a 
0 6 9 
1 73« 
7 « 6 
3 2 5 
9 1 
« 2 « 
2 1 7 
U 
1 « 6 
6 2 
3 5 
1 6 8 
5 4 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
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Tab. 2fl 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
1 H S ­ C S T 
C0LCM­31E 
VENEZJÉL» 
. SURI H 4M 
E3U.TÉUH 
a ­ R X l 
'HR É S IL 
C H I L I 
33X11 H 
' U ' l i J4Y 
4RGÉNTINE 
C H / U É 
L I HIN 
SVRIÉ 
I t 4 < 
I RAN 
ISR4ÉL 
1 ) R 3 » N I É 
F T . .R41ÉS 
PAKISTAN 
I NOÉ 
THJ IL4NDE 
71ÉTN.SUO 
1Ν DONÉ SIE 
M A L 4 / Î I A 
SINGAOOU» 
" H I L I P M N 
CHINÉ R.P 
COREE SUC 
J4P3N u m i H O M <0NG 
4USTR4LIE 
Ν . Z ÉL Λ Ν )Ε 
. C A L E O C 6 . 
■MOJÍ 
. P O L Í N . F S 
SOUT.3RJV 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C É 
" X T R A ­ C É 
CLASSE 1 
»ÉLÉ 
CL4SSÉ 2 
.EAM» 
• A. 409 
CLASSÉ 1 
9 6 . . 1 1 
É R A N C 
B E L G . L U X . 
3 4 Y S ­ H S 
»LLÉM.FEC 
I T 4 L I E 
ROY.UNI 
1SL»ND= 
1 RL4­OE 
NORVEGE 
SU = )É 
=1NLANDÉ 
0»NÉM»RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTO , » l 
" S P 4 G I É 
\N03RRE 
MILTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TUR) J IE 
POLOGNE 
TCHÉC3SL 
AFR.N .ESP 
• MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
1. IBYÉ 
SOUDAN 
• MALI 
.TCHA9 
• S ENE G 4L 
GUINEE 
L I 3 É R I 4 
• C . I V 1 M E 
­DAHOMEY 
N I G É R I 4 
­CAMEROUN 
­GENTRSF. 
G U I N . É 5 U . 
. G A 10 1 
. C 0 N 3 0 39.» 
. Z A I R ­
4 N 3 D L , 
.KENY» 
.M434G1SC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R. AFR.SUC 
ÉTATS IN I S 
CAN4D4 
MÉXI .UÉ 
GIMTÉH4LA H D N J J U ; 
S 4 L V A 3 C ! 
N IC4R4GJ4 
COSTA U C 
PANAMI 
0 4N4L = 46 
Β »Η4Ή .3 
TOMINI : . R 
I . V I E R G E S 
. G O » ) É L ) 0 
. M A I T t N I ί 
J 4M 41 l'JE 
. C U R I C 4 3 
VENEZUELA 
3 I Y 4 N t 
.SURIN4H 
.GUYAIÉ f 
EG 
CE 
1 
1 
1 
1 
l 16 
4 3 
7 2 
) o 
1 7 
3 2 
3 
8 
, 
9 3 5 
•J 17 
7 5 
1 16 
7 C 7 
6 « 8 
2 37 
7 6 
« 1 
6 2 8 
9 3 
7 4 7 
2 36 
2 0 
o C 4 
5 7 3 
3 5 
2 2 
2 10 
4 6 
« 5 1 
9 7 
1 5 9 
1 0 5 
s 36 
4 50 
5 9 
4 1 
3 7 2 
5 0 
3 C 9 
* 7 9 
3 9 
7 5 6 
4 2 
"•46 
1 6 5 
4 3 9 
Z 2 3 
3 1 5 
i>79 
3 9 0 
3 63 
3 5 2 
3 33 
3 0 3 
France 
«" 1 8 
1 1 
1 3 
5 
1 7 
5 
7 
1 
1 2 9 
1 7 ? 
2 « 
1 0 1 
5 ? 9 
9 7 
6 
2 9 
7 7 2 
4 7 
6 1 2 
1 2 1 
1 7 
1 9 0 
2 9 9 
3 
1 3 
2 1 
1 6 
8 7 
6 7 
8 
7 9 
2 « 
6 « 
5 0 
3 2 
6 4 1 
1 5 
9 2 « 
1 6 5 
9 
7 4 ? 
, 4 78 
­
9 7 5 
4 7 9 
4 9 7 
3 8 9 
8 9 2 
0 4 8 
0 9 9 
2 8 5 
0 6 0 
STUECK ­ ■', '¡■'■■­χ: 
45 9 
5 0 6 
1307 
1564 
5 7 7 
1 3 5 
3 
J 
1 7 
1 ' ; 
2 
9 2 
4 0 3 
2 1 1 
J 5 
3 J l 
19 
4 
2 
13.) 
1 
1 
1 0 9 
3 
2 1 
3 
? 2 1 
4 
1 
2 
4 7 
4 2 
* 1 H l 5 1 
11 
2 
2 
6 
8 
4 8 
4 
5 
« 2 
1 7 
1 7 
6 
13 3 
5 9 6 
2 1 0 
3 1 
6 
2 
3 
9 
5 
1 1 8 
9 
2 
1 
6 
1 1 
1 
2 
1 9 ? 
6 
* 2 
3 9 2 
5 3 7 
3 3 7 
3 7 1 
J R 9 
2 3 7 
2 4 4 
7 8 0 
5 C 7 
3 32 
* 5 2 
1 2 9 
o ^ 3 
, 4 0 
7 3 1 
7 8 5 
9 4 6 
0 64 
5 9 5 
7 7 5 
3 4 9 
7 1 3 
3 9 4 
7 3 3 
1 5 1 
­ 6 5 
■; = 3 
5 9 6 
0 3 1 
3 79 
■,96 
6 1 6 
­.0 3 
1 5 7 
, 1 2 
2 0 0 
* 2 7 
2 6 3 
t 86 
8 1 6 
5 00 
3 4 6 
7 1 0 
7 74 
0 6 2 
0 3') 
d 73 
1 73 
7 7 5 
1 4 1 
7 4 3 
3 94 
3 7 0 
2 39 
6 0 4 
3 un 
0 4 3 
1 4 7 
19 7 
6 8 2 
7 98 
3 « 5 
9 5 0 
1 57 
7 15 
1 6 3 
1 2 8 
« 3 7 
0 2 3 
7 1 8 
6 97 
3 7 9 
6 9 7 
1323 
5 2 5 
5 6 
« 1 
U 
3 6 
2 59 
1 8 
1 9 
7 1 2 
1 9 
1 30 
I C C 
2 
2 0 
3 
3 2 0 
« 1 
? 
« 7 
« 1 
2 
U " 
1 
30 
2 0 
2 
2 
6 
9 
3 8 
3 
« 1 
1? 
6 
3 2 
2 93 
1 15 
1 3 
7 
« 3 
3 9 
1 
! 
5 
U 
I 
3 0 
9 
1 
1 
. 5 4 0 
3 3 1 
0 9 7 
3 15 
« 2 6 
5 2 9 
1 9 4 
5 4 0 
45 9 
6 0 
1 9 1 
9 ? Q 
6 3 7 
3 3 8 
7 3 7 
1 3 9 
. 6 0 1 
8 1 6 
9 4 7 
3 0 0 
4 ? 
3 6 0 
4 7 6 
9 9 5 
0 ? 0 
0 9 5 
':,;', 3 7 9 
4 8 6 
6 1 6 
'108 
4 1 7 
7 9 6 
2 0 0 
1 9 6 
2 0 1 
9 96 
8 1 6 
4 74 
3 4 4 
5 6 7 
7 6 4 
3 
1 7 8 
8 7 3 
4 8 5 
3 5 7 
9 9 2 
1 0 9 
1 7 9 
2 5 0 
60 3 
1.19 
0 70 
2 64 
7 7 ' , 
4 3 6 
2 2 5 
'17 5 
1 0 1 
" 8 9 
6 8 9 
8 1 
5 0 9 
' 6 6 
1 9 9 
ooo 4 14 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 1 
. 1
1 4 
2 
. 1 
. 5 
. 
î 3 3 
. . , . , . . 9 
. 6 
1 
i 
9 
9 
7 
. . 
• 5 094 
3 191 
1 903 
1 126 
6 30 
7 2 5 
4 3 3 
1 4 3 
5 2 
4 5 179 
25 329 
32 362 
4 0 0 
7 7 6 
. ? 30?
6 4 8 « 
. 5 771 
2« 6«8 
1 500 
1 3C0 
78 850 
4 318 
6 26Ô 
5 
9 0 3 
5 0 Ô 
2 78Ö 
8 516 
4 9 6 0 
. 1 753
6 6 64 
4? 631 
1 
72 4 0 0 
111 120 
2 5 50 
a 
1 467 
Nederland 
2 
1 5 
2 ? 
2 7 
2 9 
2 
. . . • 
2 6 52 
2 138 
5 1 4 
3 9 8 
2 6 5 
6 9 
2 
2 2 
5 0 
5 3 1 1 
26 178 
. 12 213
8 1 7 
2 5 96 
3 
1 
4 7 
1 9 
1 7 
1 6 3 
1 9 7 4 
. 5 
5 1 9 
. 6 
3 979 
3 6 
1 0 1 6 
i 
2 
4 376 
1 7 
1 2 
. 1
8 3 
6 
1 
1 9 
3 0 
3 02 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 9 
1 7 
2 
1 1 
1 1 6 
1 7 
3 
6 
7 6 
1 3 
7 5 
. 8 1 
4 0 
6 
4 
0 ? 
1 
4 1 
. ? 0 
« 1 3 6 
1 4 
3 
1 3 « 
. 7 9 6 
9 5 
4 
1? 
. ­
XX 642 
3 378 
6 264 
6 819 
5 132 
1 284 
3 
7 2 
1 6 1 
343 114 
97 406 
556 735 
50 857 
60 163 
2 712 
5 585 
13 517 
15 449 
2 375 
50 CO« 
146 052 
161 9 0 0 
20 333 
25 368 
6 3 8 
4 016 
1 5 53 
5 119 
4 6 6 
1 417 
1 352 
3 I U 
6 3 6 
2 0 
1 7 5 
3 9 3 
1 3 
. 
. 
7 2 4 
8 6 
, 17 950
6 0 
. 
2 6 
1 
1 626 
5 1 0 
5 059 
6 6 1 
5 737 
6 725 
73 8 8 1 
255 32? 
3D 4 0 1 
19 796 
4 039 
2 003 
1 09? 
2 3 
1 378 
2 463 
2 209 
5 7 3 
3 70 
1 949 
1 6 8 
2 6 
1 136 
6 0 8 
2 933 
2 54 
3 416 
1 16 
export 
Italia 
7 6 2 
77 1 
4 3 
9 0 
5 5 2 
9 36 
1 3 4 
6 7 
9 
1 7 8 
3 6 
1 035 
1 1 5 
3 
3 70 
7 1 6 
? 6 
4 
1 ? 7 
7 9 
1 7 3 
? 0 
1 30 
U 
1 7 5 
3 62 
8 
6 
6 7 4 
3 5 
1 163 
1 8 1 
1 7 
? 
4 ? 
1 8 
1 6 5 
46 125 
16 088 
30 037 
14 950 
5 4 6 1 
13 737 
3 2 1 
1 311 
9 8 5 
65 7 8 8 
9 4 1 3 
27 994 
196 709 
. 5 326
. . l o i 
1 2 2 
. 34 0 9 0
U 9 0 3 
2 0 3 
76 3 1 1 
. 4 8 
4 3 5 
6 543 
. . . 1 2 
3 4 
3 5 0 
2 0 3 
2 0 0 
. . 
, . 
30 
5 00 
2 
. 
. . . . . 2 0 0 
, . 2 4 8 
36 519 
2 036 
9 8 3 
1 950 
. . . . 3 4 76
5 9 9 9 
. 
. 
. . 1 0 
27 6 2 9 
. . 
Bestimmung 
Destination 
. , afT­CST 
PEROL 
PRES IL 
CHIL I 
BOLI VI = 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOKE IT 
BAHREIN 
KATAR 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 6 4 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PCRTUG4L 
ESPAGNE 
ANDORRE 
AFR.N .ÉSP 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXICUÉ 
JAPON 
AUSTRALIE 
" O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A D H 
8 6 4 . 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITAL IE 
R O Y . L N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
I . V I E R G E S 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ ε ε 
ε χ τ ρ ί - C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSÉ 3 
8 6 4 . 2 1 
FRANCE 
B E 1 G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I r 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUF DE 
FINLANOE 
CANEHARK 
su iss>= 
AUTRICHE 
PORT UGAL 
ESPAGNE 
P.AFR.SUD 
EG 
CE 
1 549 
2 3 3 o l o 
i SU 
4 8 3 J 
91 7U3 
1 092 
«2 J55 
19 759 
33 922 
3 77o 
5 9 2 0 
8 324 
1 1 9 
1 340 
5 0 6 
1 597 
21 350 
3 2 3 90 
24 410 
24 J 5 3 
19 0 9 1 
16 J75 
3 100 
9389 400 
4 4 1 5 0 7 d 
4 9 7 4 J88 
3 0 7 6 3 4 « 
10C0 0 1 3 
1869 2 2 1 
304 4 1 9 
95 335 
28 6 6 0 
France 
150 63Ô 
5 06 5 
« 6UC 
39 730 
1 9 1 
3 67C 
13 5d3 
U 75« 
1 9 1 3 
5 C97 
6 j 5 2 
a 
¿ d O 
1 ¿ 
9 0 
20 000 
8 75« 
3 3 1 9 
b « 9 6 
« 560 
16 2 2 9 
3 060 
3670 929 
2919 ¿73 
3C51 656 
17do 226 
«30 5«5 
1 2 5 1 033 
¿92 977 
d l 562 
2 0 J 9 7 
STUECK - NGMI-I.L 
11 531 
8 579 
5 412 
18 0 0 3 
19 3 3 4 
16 736 
5 009 
3 127 
3 629 
2 985 
28 151 
5 2 7 2 
12 6 7 5 
1 137 
20 1 9 1 
2 038 
2 4 7 
1 3 7 1 
3 915 
192 105 
62 859 
129 24b 
104 723 
37 7 9 1 
24 523 
2 035 
2 2 50 
a 
2 570 
1 333 
10 132 
7 885 
« 1«3 
1 2 3 7 
7 « 7 
XX 
2« 
18 832 
5 272 
7 
1 3 7 
1 922 
1 8 5 
2 1 3 
1 3 1 
1 316 
62 303 
22 120 
« 0 183 
3« 292 
6 162 
5 8 9 1 
1 9 1 1 
1 65« 
STUECK - NUMLÎ.i: 
31 766 
12 9 b l 
307 ¿03 
4 1 849 
U 6 32 
75 380 
2 209 
17 3 43 
33 4 2 0 
31 763 
4 8 684 
332 249 
98 210 
3 000 
2 16« 
7 8 7 1 
17 825 
29 3 0 « 
8 000 
2 3 2 1 
126 7 « 1 
U 2 2 0 
1269 016 
395 5 2 « 
873 « 9 2 
6 0 6 2 3 « 
95 08o 
233 79« 
1 577 
33 333 
33 « 6 « 
a 
2 « 5 6 
255 3 9 8 
3« 3C5 
3 297 
« 0 908 
a 
13 1«3 
a 
3 1 2 3 7 
10 100 
06 0«9 
¿9 3«8 
J 000 
. 5 60C
10 300 
29 30« 
. 2 1 
73 500 
8 191 
626 67« 
2 9 2 9 6 3 
333 6 1 1 
176 3 7 1 
«8 7C5 
157 ¿«0 
l 577 
32 807 
a 
STUECK - N O M I ; · , : 
1«3 189 
«3 159 
7 7 9 « 
1«« 573 
18 6 5 1 
«08 ¿66 
1 683 
213 190 
1 o07 
3 1«9 
« 7«5 
3 357 
1 7o3 
5 671 
2 6 7 / 
. 0 0 9 
3 0 9 
1«3 6 9 t 
10 615 
33 255 
1 0 5 
0 2 6 
1 3 7 
. 1 6 6 
d « 
¿ 2 0 
2 036 
1 772 
Belg. 
7 j 
* o 
3 7 
3 
¿ J 
1 
o 6 9 
XÙs 
5 65 
1 7 0 
- i 
« 1 9 
0 
i 
1 
1 
J 
2 
3 
3 1 
33 
l a 
1 1 7 
3 3 
OZ 
¿ d 
J J 
1 
3 
Quantités 
Lux Nederland 
. l ¿ 3 I J 
1 
a 
1 5 1 
î 38 
000 1« 
J 2 5 3 
¿ 7 « 
7 0 0 
1 
3 
, , 
1 2 
2 
2 3 
1 117 
1 9 
2 7 
, , . a 
, a 
0 9 « 62 796 
2 7 0 « « 5 1 9 
32« 13 2 7 7 
««0 13 9 0 « 
2 3 1 « 807 
199 1 838 
578 1 
« 7 2 305 
185 2 535 
1 0 1 
2 827 
1 3 8 
6 0 4 580 
2 
3 1 1 
190 3 527 
843 3 « 0 7 
3«7 120 
3 4 2 
2 7 
j 120 
1 0 0 
. 
300 13 104 
0 9 1 
6 2 6 
12 
10 
la 
« 0 
0 1 
J B 
3 2 
3 2 
7 6 
3 0 
0 7 
7 2 
Z J 
i 70 
) 120 
. 
l 1« 197 
7 1« 0 0 7 
, 190 
! 70 
! 70 
! 
. ) 120 
> 125 
3 8 7 
1 
5 
6 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 5«9 
J 392 
¿ 9 
¿ 3 3 
3 565 
6 o O 
1 ¿«5 
2 579 
1 / 7 ¿ 
1 6 5 
7 3 7 
Ititi 
. 1 3o0
« 3 3 
1 3u3 
1 335 
22 3 0 1 
21 U52 
17 783 
1« 331 
1 4 b 
* 0 
2 1 2 3 975 
1 0 « 8 112 
1075 8 6 3 
9 3 0 125 
« 7 0 183 
1«0 « 3 1 
2 o 3 1 
I l 399 
5 307 
6 755 
2 712 
3 090 
a 
11 ««9 
12 « 9 9 
3 772 
1 6 0 6 
3 « 0 1 
2 9 6 1 
8 509 
a 
12 bob 
a 
17 5 u « 
1 872 
3 « 
« b « 
2 587 
107 « 3 « 
2« 0O6 
83 92ti 
bb 832 
30 « 9 7 
16 596 
2 « 
1 9 6 
17 3 6 0 
7 « 1 « 
. 7 5«0
8 3 3 5 
31 2«3 
1 612 
« 200 
. a 
38 58« 
256 816 
68 b',3 
a 
2 l b « 
2 2 7 1 
7 525 
. 8 OUO
2 5 0 0 
2« « 7 9 
2 9 5 « 
«96 2 2 1 
32 3 5 « 
«63 b67 
« 1 6 557 
«2 555 
«7 2 6 6 
a 
. «« 
115 211 
« 1 508 
3 3o5 
a 
8 2 3 6 
3 7 « 336 
1 90b 
212 5«« 
1 3bO 
3 0 0 « 
« 253 
3 b85 
1 « l b 
2 302 
6 « 7 
Italia 
. 5 83b 
290 
. L 
1 
« 2 6 
3 6 9 
2 122 
. 8 5 
2 l b l 
1 1 9 
. . . a 
7 1 5 
2 0 
« 9 
. . . 
53Z 672 
299 904 
232 768 
175 b«9 
52 245 
56 720 
2 3 2 
5 9 7 
2 3 6 
i 675 
« 7 0 
6 5 1 
5 687 
a 
1 1 6 
a 
7 4 7 
217 
8U9 
a 
. l 000
7 6 2 
3 1 
a 
4 6 5 
1 2 
13 6 5 1 
10 «83 
3 168 
3 257 
1 105 
1 9 1 1 
a 
2 0 0 
1 002 
1 8 1 
2 837 
5 9 7 
5 2 6 
9 3 8 « 
2 0 
7 5 
1« 623 
1 183 
13 « 4 0 
12 9 1 « 
3 « 3 « 
5 2 6 
. 5 2 6 
. 
26 756 
5 9 3 
1 7 2 
8 7 0 
. « 3 5 
9 2 
1 8 
U O 
1 « 5 
3 2 3 
8 6 
1 2 9 
0 9 0 
z 5 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
772 
Januar­Dezembe ­ _ 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
iDestinotion 
i HIT­CST 
É T J T S J N I S 
» I G E j r [ J E 
I R » J 
S Ι Ν ", 4 ' 3 1S 
» U S U I L I Ε 
S 0 U T . 3 R 0 V 
M I N D E 
I N T R l ­ C É 
E X 1 R A ­ C E 
G U S S É l 
» E L É 
C H S " , : 3 
. E S M 4 
a » . » I H 
C L A S S É i 
1 5 ' , . 2 2 
F R A N C E 
3 E L G . L Κ . 
R A Y S ­ H S 
A L L E I . E E C 
I T A L I É 
R O Y . I N I 
I S L Å N ) É 
I R L 4 N 3 É 
N O R / É I É 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P D R T J U L 
■= S PAG HÉ 
A N D O R R E 
G I B R 4 L T 4 1 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R . J I É 
P O L O J N É 
T C H E C O S L 
9 U L G A Î I É 
» F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y É 
. S É N É G A L 
. C . I V i I R É 
. D A H 3 H E Y 
N I G É R I « 
. C A M E R O IN 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y 4 
Μ 0 Ζ 4 Ή 1 Ι J U 
. M A D A G A S C 
. R E J N I O N 
M A U R I C E 
Z A M 9 I É 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A 1 4 
M E X I ) JÉ 
B É R M J J É S 
G U 4 T E H 4 L S 
H O N O J R . 3 R 
H O N D U R A S 
S A L V 4 0 C R 
C O S T A t i c 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
9 4 H A H 4 S 
I . V I E R G E S 
. G U A I É L J O 
. M A R T I N I ; 
JAM4I1U= 
PAR3A0CS 
INDES DCC 
T R i N i o . r o 
. A RUB» 
.CURACAO 
COL3M1IÉ 
VENEZ JÉL» 
.SUR IN»M 
EOLAT­UH 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I / I É 
P»R4GJ»y 
URUGU»Y 
ARGENTINE 
CHYORÉ 
L I B A N 
SYRIE 
IR»K 
IRAN 
ISRAÉL 
ARA3.SÉ3U 
KOHÉIT 
BAHREIN 
KAT»R 
ÇT.ARA9ÉS 
OMAN 
PAKISTAN 
T H A I U N 3 ? 
V I E T I . SUC 
INOONESIE 
H A L 4 V S I » 
SING4P0UR 
P H I L I P 3 I N 
I 4PDN 
T A I J A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZÉL4N3E 
. C A L E 3 C N . 
EG 
CE 
12 412 
2 380 
3 J 8 6 
2 396 
72 8 5 0 
9 5 3 
1103 27B 
35 7 6 66 
750 7 12 
73« «69 
6 3 o 730 
1« 693 
1 6 2 
4 10 
0 9 3 
Franca 
2 
1 9 7 
1 5 5 
« 1 
1 3 
3 « 
2 
3 8 
1 5 0 
a 
. 1 4 4 
• 
' 1 ? 
4 3 1 
38 1 
9 « 6 
5 G 1 
" 0 1 
1 0 2 
1 5 6 
3 D 
STUECK ­ N O M E " 
3 ) 3 9 968 
9 3 5 I C I 
1572 6 5 5 
137 9 69 
1337 9 « 6 
1 )30 « « « 
2 « 3«5 
« 1 6 « 3 
?«5 576 
5 5 1 338 
267 265 
353 O Í 4 
9 9 0 2 « 5 
522 0 8 « 
131 0 9 0 
«83 287 
«5 1«2 
1« 6 6 8 
U 152 
33 3 Î 5 
13 3 0 5« 
U « 6 5 
3 3 7 
15 b 8 9 
10 032 
17 7 « 3 8 
39 398 
1«9 8 7 7 
12 0 6 6 
39 5 7 9 
5 5 5 1 
7 5«6 
8 56 
7 3 1 « 
1 371 
2 5 58 
3 315 
2 736 
9 7«6 
« 8 4 9 
7 t B8 
6 « 1 9 
2 339 
1 315 
«3 « 0 3 
1562 9 « 9 
« 6 5 6 8 6 
16 517 
« 182 
6 353 
8 3 1 
2 6 9 9 
3 « 9 8 
7 128 
6 0 « 1 
3 3 7 
2 6 9 « 
« « 0 1 
2 7 59 
3 195 
2 9 6 1 
I 3 «2 
2 5 1 1 
2 506 
1 6 6 2 
10 9 66 
13 6 2 5 
109 « 6 0 
21 7 92 
6 706 
2« 1«3 
90 9 0 9 
7 5 5 1 
5 « 7 3 
3 8 6 5 
22 2 7 5 
1«3 9 2 6 
6 5C8 
3 9 5 8« 
32 0 « 0 
5 6 3 
9« 5 23 
51 2 «8 
31 9 8 0 
13 B31 
1 5 96 
3 « « 5 
16 9 0 2 
« 6 « 6 
« 2 3 1 
12 919 
11 2 60 
1 153 
3 0 7 1 
17 9 6 9 
3 0 7 9 
123 6 7 5 
56 6 2 6 
93 3 3 0 
4 4 6 0 4 5 
7 3 1«9 
7 127 
1 0 6 
2 1 
9 9 
1 3 7 
2 5 
1 
1 
2 1 
1 7 
7 
2 7 
2 2 
2 
1 « 
1 0 0 
« 5 
1 1 
1 
3 6 
7 
1 
2 
5 
1 
1 
? 
1 
7 4 
1 ? 
1 
? 
? 
? 
3 
2 
3 
4 
1 
1 3 
5 
1 ? 
2 
7 
1 
6 
. 11 1 
1 1 8 
1 6 7 
0 3 9 
9 « 5 
8 8 5 
3 1 5 
7 1 0 
7 3 6 
0 3 0 
9 1 7 
70 7 
7 0 4 
6 0 4 
7 1 1 
0 4 7 
3 8 
6 9 ? 
9 0 4 
8 ) 8 
2 
. 5 0 
9 3 3 
6 8 ? 
4 6 4 
9 5 6 
6 1 9 
1 1 9 
5 3 6 
8 5 4 
4 1 3 
1 0 1 
6 7 3 
1 1 9 
1 0 8 
5 « 3 
2 6 0 
4 7 4 
7 9 5 
6 
8 7 ? 
1 7 5 
0 7 1 
0 7 4 
7 0 1 
. . 1 9 8 
9 4 3 
. 6 8 
1 9 5 
7 1 3 
7 7 0 
9 8 
1 6 6 
1 7 3 
8 5 1 
4 4 8 
7 7 9 
4 1 0 
2 6 8 
1 7 0 
0 5 ? 
1 7 9 
1 4 7 
3 7 4 
5 4 6 
1 1 2 
0 4 1 
3 5 1 
3 7 5 
3 0 
7 1 0 
5 6 6 
1 ? 
1 7 ? 
0 6 7 
, . 4 7 4 
9 0 6 
. 0 9 6 
7 8 4 
8 6 5 
0 7 6 
Belg.­Lux. Nederland 
5 077 542 
4 803 517 
774 25 
2 3 7 
3 7 
3 7 
, . * 
3 0 5 « ' "·>­
5? 526 
6 261 
« 5«7 26 930 
1 16« 23 929 
85 '. i ' :· 
6 0 
1 2 3 
52 3 523 
U 3 587 
2 0 0 1 699 
100 5 555 
12 2 99« 
«7 « 986 
6 1 158 
2 502 ! " 
1 2 
1 1 
2 
2 50 
2 
6 
2' 
a 
a 
1 1 
a 
) 9« 
3 6 
β 
. a 
) R« 
2 0 
. 3 « 
1 6 8 
a 
a 
. 1 9 2 
a 
. 9 4 « 
a 
. 1 2 0 
2 0 
. 3 0 
6 0 
1 6 6 
5 
f 5 373 
! 5 8 9 
1 3 8 
« 1 
1 009 
a 
1 5 0 
« 5 0 
3 1 3 
2 0 « 
a 
2 6 3 
« 6 
a 
1 9 2 
8 2 
1 10 
3 1 0 
2 07 
2 010 
, 26Õ 
9 3 
5 3 
1 8 
5 IÔ 
7 « 
Ü « 0 8 
1 « 6 1 
1 3 5 
3 « 
1 2 
6 0 
3 0 
? 
9 
1 0 6 
1 « 
3 068 
. 1 1 1 
I 2 86 
2 5 
Deutschland 
(BR) 
U «92 
. 3 096
2 381 
TO 696 
366 839 
166 «72 
o98 «16 
639 3 « « 
60C 999 
6 « U 
1 1 5 
0 6 1 
30O7 «3? 
318 058 
1539 006 
a 
1675 815 
1 3 5 0 983 
22 776 
«0 196 
220 0 8 1 
510 7«? 
257 67« 
319 777 
961 387 
513 330 
U « 363 
360 605 
9 5 
1« 616 
9 063 
32 0 1 « 
163 6 7 6 
11 «25 
3 2 B 
15 508 
10 076 
37« 3«« 
38 « 0 0 
113 386 
3 321 
35 6 6 7 
3 232 
1 9 « 6 
2 
6 709 
7 7 0 
9 5 1 
2 9 7 6 
2 6 2 1 
9 083 
« 615 
6 623 
3 895 
2 0 « « 
1 6 3 3 
«6 3«0 
3 « 7 3 513 
«52 163 
XX 563 
« 1 « ! 
5 1«3 
3 3 1 
2 5«9 
2 790 
6 « 6 7 
5 825 
2 1 7 
2 366 
« 158 
« 6 
« 2 5 
2 691 
1 «60 
2 235 
2 115 
1 ««3 
8 729 
12 77« 
102 252 
21 699 
6 575 
20 310 
73 607 
7 928 
5 «73 
3 067 
I l 105 
1«6 6 0 9 
6 306 
35 9«9 
27 22« 
a 
91 328 
36 312 
31 «69 
17 731 
1 965 
3 235 
16 3 2 « 
« 6 3 « 
« 171 
12 202 
6 193 
1 151 
3 0 6 1 
17 373 
3 059 
112 150 
56 526 
96 090 
«37 «55 
76 179 
l 0 5 1 
export 
Italia 
3 3 2 
1 5 
2 310 
3 5 3 
38 6C9 
28 393 
10 1 16 
5 932 
1 2 30 
3 229 
2 0 
1 3 9 
Z 
23 963 
8 10« 
6 2 70 
17 325 
. 2 193
1 2 « 
9 
2 1 0 
1 312 
6 6 2 
3 35 
3 155 
1 517 
9 5 9 
13 « 3 7 
. 1 « 
1 0 3 6 
« 6 7 
5 3 6 6 
. 1
1 3 1 
6 
« 6 7 
2 9 6 
2 7 
7 5 5 
1 2 5 
6 « 
. 
. 1 6 
. 7 
, 1 « 
5 
2 0 
8 
1 8 6 
7 3 3 1 
3 3 3 
3 792 
. . . . 6 0 
5 
1 2 
1 2 0 
a 
. . . , 
3 1 
. 5 « 
. « « 1 6
. 1 3 1 
1 
11 3 7 « 
2 3 
. , . 1 9 1 
7 3 
« 7 7 
3« 
1 7 
1 583 
« 3 « 
2 5 
1 « ! 
1 
. . . . 5 6 5 
, . 1 
1 1 
1 
5 5 1 
. 3 3 
1 000 
9 0 
* 
Bestimmung 
¡Destination 
ï ­r­CST 
H 0 N D E 
1 N T R A ­ C F 
F X T P A ­ C É 
C L A S S I 1 
A E l l 
C I A S S E 2 
. t AM » 
. A . A O M 
C I A S S E 3 
8 6 « . 2 3 
F R A N C r 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T H I C H E 
P C R T L G A L 
E S Ρ A GN E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
. C . I VU I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I F E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
HOZ A M B I OU 
. H A O A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A H B I F 
R . A F R . S U U 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
. H A R T I N I O 
C C L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P F R O O 
E R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L H Y P R E 
L I P A N 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I Ë 
N . Z E L A N O E 
M 0 h D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 6 « . 2 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ι ε π ε 
P O P T O G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R L C E 
T U R Q U I F 
T C H É C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
A F F . N . t S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. G A B O N 
A N G O L A 
H C Z A H B I O U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H F X I C U F 
COLO HB I E 
V E N E Z U E L A 
EG 
CE 
1 9 3 8 2 U b o 
7 5 7 3 5 J 9 
1 1 8 C 6 5 2 7 
1 0 0 2 2 « 2 b 
« 2 0 0 d 6 o 
1 7 5 8 9 8 6 
3 1 « 5 u 
2 6 7 2 5 2 
2 7 U 7 7 
France 
6 1 5 
1 3 J 
5 6 1 
* 3 * 
1 3 4 
127 
13 
6 0 
H t 
L19 
3 0 . 
7 0 8 
6 C 8 
C82 
e3 1 J 5 9 
H Z 
S T U E C K ­ N Ü H I ¡.i 
2 7 0 J 6 9 
I C C 7 Z o 
2 7 3 6 8 1 
1 « C 9 9 o 
1 2 5 1 9 3 
« 3 9 9 8 
7 1 b 
2 5 1 9 b 
8 5 7 1 0 
2 0 39b 
59 7 5b 
108 520 
«9 ¿71 
6 « 5 u 
35 9 1 6 
« 639 
« d65 
39 70b 
1 133 
i Ob« 
3 b l o 
b «9 
2 0 3 
Z U 
7 5 1 
3 0 o 
J i b 
5 5 
7 0 3 
1 9 3 
1 6 1 
ö 9 7 
« l u 
Z 9 Z 
2 0 3 
15 952 
70 280 
6 « 2 « 
« 6 J 5 
« 0 2 
« 307 
22 1«0 
1 2 3 6 
8 867 
8 « « 
1 622 
1 1 7 
« 2 2 
2 933 
5 303 
l 783 
6 8 3 
1 9 2 « 
8 2 96 
7 « U 
1 2 6 0 
2« 725 
2 715 
10602 ¡90 
9 1 0 9 6 1 
9 6 9 1 367 
6 1 « 8«ù 
379 568 
9 0 7 5 6 3 0 
9 0 0 2 9 8 3 
6 6 * 3 
9 14 
10 
2 
1J5 
2 1 
12 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
4 
9 2 1 5 
1 7 0 
9 0 4 4 
3 5 
1 8 
9 0 u d 
9 0 0 1 
3 
a 
100 
0 * 3 
JOE 
O Z * 
1 6 . 
I Z 
J O O 
6 4 1 
7 1 
3 5 3 
6 6 0 
3 0 0 
Z J 6 
0 6 7 
J O J 
1 7 3 
Z d 
1 
5 1 8 
L t 6 
3 4 7 
ZC 
I H 
7 4 7 
1 3 
3 0 1 
5 Z 
1 0 7 
i 2 l o d 
1 Z 3 
Z 5 1 
4 0 
1 J 6 
* 6 8 
1 14 
6 
J S b 
2 7 
I Z . ' 
1 2 
5 8 3 
a 
J Z 7 
. 6 6 
5 0 
1 6 4 
1 3 
U C 
Z 7 6 
J 6 7 
a 
a 
C 7 6 
9 9 J 
1 7 1 
4 3 1 
6 9 C 
7 4 3 
7 1 z 
4 7 3 
9 0 5 
d 7 1 
4 7 4 
STUECK ­ Nanti ' 
312 2 3V 
156 6 3 9 
2 3 6 92ti 
1616 290 
367 9 1 9 
« 9 0 339 
1 166 
26 091 
210 2 d « 
50 860 
«0 3 3 1 
133 J « 9 
11« 5 33 
10 6 2 1 
« 6 6 6 6 9 
«66 6 3 « 
131 3«6 
9 « J 9 
52 026 
5 955 
3 370 
1 « 3 0 
I 10« 
9 012 
1 « « 1 
1 0 7 
1 15 
1 508 
1 657 
3 9 6 
9 5 dö 
7 J 3 4 
2 748 
3 5 149 
6 10b 
1 133 
7 0 
1 4 
3 Z 3 
1 9 3 
3 0 3 
I C 
1 6 3 
8 
1 7 
9 
I Z 
2 
Z . 6 
1 
d 9 
5 2 
1 
6 
1 
1 
5 
. Z 9 4 
1 9 8 
3 6 0 
0 0 3 
C3fc 
a 
6 4 6 
4 7 0 
1 7 5 
4 9 Z 
0 3 7 
4 ¿ ¿ 
7 7 3 
7 5 1 
¿ b d 
6 9 Z 
1 4 
0 2 6 
J 5 0 
6 7 Z 
3 0 
B d 6 
6 6 4 
3 6 5 
1 0 7 
1 1 4 
2 
3 0 
J 9 6 
J 4 5 
44 7 
¿ 6 6 
4 6 Z 
6 
1 
Q 
Belg.­Lux. 
zo 9 1 3 
13 U¿6 
3 839 
3 6 8 4 
J U 
169 
Z4 . 0 
* till 
1 906 
1 195 
9 3 
3 4 9 
¿ 4 
. 1 ? 
¿ 3 0 
I Z 
1 
1 418 
¿ 4 
* 1 
J O 
7 9 
11 
3Ü 
¿i 
¿ ¿ 
1 3 3 
6 0 
10 9 0 « 
8 019 
Z 885 
2 6 2 « 
5 7 9 
¿ 1 9 
5 9 
J « 
« 2 
d ¿ 6 
. « 3 1 
3 193 
8 7 
3 1 
3 6 
1 6 
1 " lu 
ICI 
uantités 
Nudili lumi 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
156 L S 7 1 d l t l . 7 3 
100 906 7 0 « 0 J l l 
«7 1 9 1 1 1 1 2 0 3 b « 
33 53« 
23 191 
11 6 « 9 
1 C35 
2 521 
8 
6 3 6 
1 1 8 « 
39B 
« 6 
96. 
IÔ 
22 
3 
2 716 
2 516 
1 9 8 
1 5 2 
1 « 7 
« 6 
1 0 
2 
a 
7 « 8 
5 1 « 
. «5 522
9 5 
1 7«9 
a 
5 0 0 
1 8 3 
. 1 8 5 
1 3 8 
1 0 0 
2 0 
a 
2 0 0 
95CU l u e 
«C12 V j 9 
1 5 9 « U32 
1« b«« 
203 . 1 3 
2b OU« 
299 919 
b? 013 
2b5 739 
102 070 
27 330 
0 7 3 
U 072 
73 «99 
20 0¿3 
52 381 
103 9 2 3 
«3 «o¿ 
« b 3 J 
27 310 
3 bo3 
2 b 2 0 
« 9 2 « 
1 0 J 7 
3 5 3 
1 «57 1 * 2 
0 
2 
2 
3 3 0 
l o 
3 
o l o 1 0 9 
1 6 d 
« 9 J 
2 dû 
1 
1 9 5 
10 «75 
«8 979 
« 3 9 6 
« «63 
1 
« 2 3« 
2 8 9 1 2 1 9 
8 028 
b « « 
1 2 9« 
1 1 7 
1 2 6 
1 588 
5 0 « 9 
1 7«« 
« 9 1 
1 618 
7 7 7 0 
7 « 0 
1 m,ii 
10 015 
1 638 
1 2 1 « 516 
699 92 7 
51« 5 b 9 
« 7 0 62b 
327 9b2 
«3 3b« 
9 9 1 
2 «99 
3 9 7 
2 9 5 196 
82 386 
20a « 7 « 
17« 13« 
151 O U 
1 119 
16 323 
68 32 7 
37 « 7 « 
19 2 9 3 
120 112 
101 018 
6 6 3 6 
31 393 
50 9 7 1 
22 792 
β 8 3 1 
• 5 551
¿2 
1 «00 
2 0 « 
3 3 0 
0 0 
a 
1 
1 « 9 « 
1 807 
6 966 
« «J2 
2 « 5 9 
2b 377 
6 102 
003 
lt 
l z d 
3 3 
7 z 
* t . 
9 
2 6 
l 
2 0 
1 
J * 
3 
U 
* 
o 
1 
1 
1 
ι J « 
i 1 7 
1 
1 9 
1 
1 
l u 
1 3 9 
J J 
1 2 9 
1 0 5 
3 2 
¿ J 
1 3 
3 
1 3 
1044 
¡2 
3 
3 
J 
3 
1 
¿ 0 3 
« l o 
1 8 
1 
2 
1 
1 
alia 
¿ « J 
o o Z 
3 o l 
}92 
0 0 6 
Oub 
116 
1 5 7 
1 * 7 
U l 
017 
993 
095 
• "î 1 1 8 
5 3 3 
22 
0X2 
8 3 8 
5 0 9 
b o l 
2 9 1 
7 3 3 
0 7 0 
7 5 6 
9 5 
1 J « b 
l b O 
1 7 9 
. 2 
1 * 1 
1 
. u . 1 
3 6 
. . 3 0 
3 0 9 
7 3 « 
8 9 2 
1 6 6 
3 
« 6 
1 2 1 
0 0 5 
2 0 6 
. 1 
■ 
2 3 0 
3 1 5 
6 8 
. 6 « 
3 0 
l « 7 
a 
1 9 2 
« 7 6 
1 
0 « 1 
U 1 6 
0 2 3 
6 9 3 
1 * 8 
1211 
1 « 
2 3 7 
1 
« 6 9 
« « 3 
325 
173 
a 
5 1 0 
« 7 
5 7 1 
8 0 « 
2 1 1 
3 6 1 
« 5 8 
9 9 3 
1 6 6 
3 0 7 
1 7 5 
5 6 2 
3 7 « 
a 
5 « 
6 7 6 
a 
1 5 
b 
1 6 
. a 
1 2 
­¿ b « 
« 4 5 
2 « 
3 1 0 
a 
¿ 3 1 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
1 * ­ C S T 
P É R 3 J 
1 R É S I L 
C H I L I 
' I R U O I S Y 
A R G É H r l S = 
L I P 4 I 
S Y R I E 
I R 4 < 
I R A N 
I S R » = L 
M A L »CS I » 
S I N G 4 P Q J R 
J A R ) I 
I O N S Í C N 1 
4 U S T U L I E 
N . Z É L » N ) É 
. C A L E I O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
E X T R 4 ­ G E 
C L 4 S S É 1 
A E L E 
C L 4 S S É 2 
. É 4 H » 
a » . 4 0 H 
C L A S S E ) 
1 6 4 . 2 6 
F R A N C E 
3 E L G . L K . 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U H I 
I R L A N O E 
N O R V È G E 
S U E O E 
F I N L 4 N 3 É 
O A N E M 4 R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 R T J G » L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G J 3 L . V 
G R E C E 
T U R J J I E 
P O L O I N E 
T C H E G J S L 
. A L S É U É 
. T U N I S I E 
M 0 Z A H 3 I J U 
R . A F R . S U C 
E T A T S I N I S 
C A N A 3 » 
H E X I J J E 
C G L O H 1 I É 
V E N E Z U E L A 
8 R E S I L 
AR G E H T H E 
I S R 4 É L 
T H A I L A N 3 E 
I N D O N É S I E 
M A L 4 / S I » 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I K A N 
H O N G K O N S 
A U S r U L t E 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L S S S E 2 
. É S H » 
a » . » O H 
C H S SÉ 3 
3 ) 1 . 1 1 
É R A N G E 
1 É L 3 . L 'J X . 
P A Y S ­ I S S 
» L L E H . F E O 
I T A L I ­
9 0 Y . J H I 
I S L » N 3 E 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S U E ) É 
C I N L 4 N 3 É 
D A N E H 1 K 
S U I S ; É 
A U T R I C H E 
P D R T J G A L 
E S P 4 ­ , N E 
4 N COR HÉ 
G I B R 4L T » H 
M 4 L T E 
YOU;OSL4V 
G R E C E 
r u R J J I É U . R . S . S . 
R . O . » L L E » 
P O L O G N E 
T C H É G I S L 
H O N U I É 
R O U M A N I E 
3 U L G » t l : 
» F R . H . F , p 
. M A R i ; 
. 4 L G U I É 
. T U N I S I É 
L Ι I C É 
C G Y V É 
EG 
CE 
1 6 L « 0 
o 3 5 7 
1 5 J « 0 
9 7 7 
1 5 J 5 6 
2 5 7 2 
9 « 3 6 
2 3 0 7 
2 5 9 5 
H J 8 3 
2 1 6 3 
1 b 8 6 
1 9 3 6 
3 3 8 « 
« 3 3 « 8 
U 2 6 6 
6 « 0 
5 1 3 « 6 6 7 
2 6 3 9 « 7 3 
2 « 9 5 3 9 « 
2 2 6 5 7 3 « 
1 0 5 6 6 6 6 
1 6 7 7 « 5 
1 3 3 3 
1 « 0 « 7 
6 1 8 7 1 
France 
n 
2 
? 
1 
4 
3 
1 7 5 2 
8 0 1 
9 5 1 
9 6 9 
5 2 1 
3 7 
1 0 
5 4 
7 
8­3 1 
. 
0 6 ! 
3 9 7 
0 0 1 
3 5 
6 4 7 
1 0 ? 
4 0 1 
1 0 5 
. 9 3 2 
7 7 4 
4 1 6 
7 6 3 
4 5 5 
1 0 3 
3 0 7 
9 8 1 
6 2 8 
9 6 4 
7 4 6 
3 7 3 
S T U E C K ­ N O M I v " 
3 2 ) 2 1 3 
U O 9 0 3 
3 7 1 0 5 7 
3 1 7 9 8 3 
1 2 1 2 8 1 « 
« 3 7 7 7 « 
« 9 0 8 6 
3 9 7 3 
7 9 9 5 9 
2 « 9 5 « 
5 0 8 « 2 
2 2 7 3 7 9 
6 7 5 3 1 
3 7 8 5 
2 « « « 9 3 
« 0 6 
3 3 1 2 
5 9 9 7 
2 1 L 6 7 
5 L 0 8 
2 d 3 1 « 
9 6 2 
« 6 5 3 
3 COO 
3 « 2 7 
1 « 3 7 3 7 8 
U l 6 2 9 
5 9 3 6 
« 5 0 0 
2 9 1 7 
« 7 6 7 « 
2 7 1 9 9 
7 1 6 5 
ι« oi« 1 1 6 7 
2 0 7 3 
« 6 2 9 
8 0 1 1 7 
1 2 7 5 6 
9 6 9 9 
9 5 6 6 5 
6 1 0 « 3 7 0 
2 1 3 5 7 7 0 
3 2 6 8 9 0 0 
3 0 7 2 7 5 5 
9 3 1 3 9 8 
1 6 1 5 3 1 
1 2 7 « 
3 0 9 0 
3 « 6 1 « 
1 
3 2 
5 4 7 
2 5 ? 
3 8 
3 
1 3 
2 
5 6 
1 
4 
1 6 7 
7 7 
? 
4 
1 
1 
6 
1 1 
1 1 8 1 
3 3 3 
3 4 7 
1 7 5 
5 9 
7 ? 
6 
. 7 9 7 
1 4 0 
4 1 4 
5 9 1 
7 9 3 
a 
6 0 
7 3 3 
a 
9 1 9 
9 5 5 
5 1 
0 0 0 
7 4 1 
4 
. 9 0 0 
5 0 0 
9 
, . 6 5 3 
, 1 ? 
4 9 8 
7 4 ? 
6 8 ? 
0 0 0 
. . 6 3 9 
. 9 
1 7 0 
. 7 0 0 
0 0 ? 
OOO 
6 0 0 
7 0 1 
4 9 9 
9 4 4 
5 4 5 
4 1 5 
4 1 5 
1 7 ? 
7 4 
9 4 4 
β 
S T U E C K ­ N O M ! ' 
9 3 6 7 7 2 
) « 7 9 1 « 
2 2 6 ) 1 17 
7 0 6 1 7 6 
3 3 3 7 « « 
« 5 7 2 5 9 
1 3 2 0 
2 6 5 5 
3 3 7 6 6 
1 5 6 t C « 
7 3 5 9 2 
3 9 2 0 5 
1 5 2 3 6 6 
8 7 0 2 3 
1 6 7 1 7 
6 « 0 6 1 
3 9 2 6 6 
1 2 7 
J 7 7 
5 9 9 5 
XX 3 5 1 
1 0 3 « 2 
5 1 1 8 
7 0 2 
1 3 « C « 
8 5 6 6 
7 0 2 
1 6 5 6 
l 1 9 6 
1 0 6 2 
1 6 6 5 
1 d C 3 
7 8 « 
1 6 1 3 
2 3 4 7 
4 2 
4 4 0 
7 0 ? 
1 1 
3 ) 
18 
4 ? 
1 0 
1 ? 
1 8 
1 1 
î 
1 
30 
. 4 0 0 
4 5 1 
8 3 ? 
1 7 ? 
8 8 4 
7 7 
« 7 1 4 
1 3 0 
0 7 9 
6 0 4 
1 9 7 
•V 6 
7 5 0 
7 9 5 
6 " 4 
. ? 
U 
( .6 
2 5 
? 1 
2 
1 9 
1 
7 9 
6 
4 4 
1 6 9 
6 7 7 
3 6 6 
2 0 0 
1 9 
3 
Belg.­Lux 
6 3 8 
4 5 3 
1 8 5 
9 
7 
1 7 4 
1 3 
1 6 1 
5 1 
3 7 6 
2 8 0 0 
1 5 1 
2 5 
3 4 0 5 
3 2 2 9 
1 7 6 
1 7 6 
1 5 1 
1 9 9 5 0 
1 5 7 1 1 7 
3 4 9 5 
1 2 « 
3 7 
1 
6 5 CS 
« « 7 1 
2 
« 2 
, 
3 
7 « 
5 
7 Ο­
Ι 
« 2 
1 
1 
3 
1 
Nadariam 
2 0 
9 8 0 2 5 
7 « 6 8 7 
2 3 3 7 
7 3 0 7 
2 8 7 
) 2 9 ' 
i 
) 8 
7 
> 2 2 
XX « 5 · 
) 1 9 7 1 ' 
7 3 5 7 ' 
2 0 ( 
2 0 ( 
1 Ι Ο ι 
2 0 t 
ι : 
Deutschland 
(BR) 
1 5 9 9 3 
2 3 6 7 
1 5 9 « 0 
9 7 7 
1 9 0 0 
1 5 6 1 
7 « 1 5 
2 3 0 7 
7 3 8 
) 1 9 0 3 « 
5 5 8 
1 « 8 « 
1 8 3 1 
3 2 7 7 
« 2 6 5 0 
6 7 6 9 
2 2 « 
) 1 5 8 6 0 0 2 
ί 7 6 0 1 9 0 
3 2 5 8 1 2 
> 7 0 1 2 1 « 
> « 8 3 8 3 9 
> 1 1 8 9 6 1 
2 5 7 
2 0 « 2 
5 6 3 7 
2 9 5 6 5 0 
9 7 5 « 5 
3 3 5 1 3 « 
9 6 0 2 2 Ϊ 
« 2 5 2 0 2 
« 9 0 8 6 
« « 2 3 
) 7 6 0 2 6 
2 « 5 0 « 
« 1 6 « 7 
2 0 6 « 2 3 
6 7 2 2 9 
6 7 3 5 
1 8 3 9 3 9 
« 0 2 
« 1 1 ? 
1 22' 2 9 2 0 
21 1 6 7 
5 0 0 0 
2 8 3 1 4 
2 
3 0 0 0 
8 3 1 2 
2 Ι , ι ο ι ' , ι 
5 3 5 ( 
5 0 6 
) 3 8 6 9 1 
2 1 3 9 ' 
) 1 7 3 0 
Ι 1 1 5 6 ' 
Ι 5 0 7 ' 
5 « 5 
Ι Ο ι 
2 8 
Ι ' 
1 3 6 6 9 " 
» 1 3 ' 
> 1 
ï . 
1 
7 
Ι 
) Γ 
, 7 t 
Ι 1 ' 
> ! 
i > ' ) , 
) 
8 3 8 7 1 
6 2 5 4 
2 5 0 0 
2 9 0 7 
« 7 6 7 « 
2 2 5 5 0 
7 1 6 5 
1 « C 0 6 
1 0 « 7 
2 0 7 3 
3 « 2 9 
7 9 1 1 0 
6 7 5 6 
3 7 « 8 
) 7 9 3 9 0 
> « 5 3 6 9 5 3 
1 6 8 8 5 5 0 
2 8 « 8 « 0 8 
2 6 8 2 7 3 7 
8 2 7 8 3 0 
1 3 1 3 « 6 
1 2 5 0 
6 8 6 
3 « 3 2 5 
« 8 6 3 6 7 
1 2 9 7 8 6 
2 1 2 8 7 3 
1 
3 5 1 1 6 5 
3 9 7 1 6 « 
1 7 3 0 
2 3 6 3 
1 2 3 2 5 
« 5 3 7 2 
2 3 0 8 0 
1 7 5 2 3 
9 5 6 5 9 
5 6 3 1 1 
1 2 3 5 3 
5 « 7 7 6 
6 1 2 
1 2 7 
2 7 7 
5 3 1 5 
9 « 0 1 
10 2 « 7 
« 9 9 7 
. Γ 1 1 6 3 7 7 
1 
Ι 
ί 2 
8 5 1 3 
6 2 9 
Ι 6 1 9 
1 1 « 3 
> 5 1 1 3 
1 2 ■■ 1 
3 
) 
9 0 
5 3 9 
1 « 0 5 
1 « 3 9 
export 
Italia 
5 0 
3 9 9 9 
5 0 5 
6 1 « 
1 9 2 2 
2 C 7 
1 0 7 
7 6 6 
7 2 ? 
1 7 8 9 « 6 3 
1 0 7 6 « 1 2 
7 1 3 0 5 1 
7 C 2 0 « 0 
« 7 9 0 0 
9 1 1 3 
7 « 
6 « 
1 3 5 « 
2 6 9 2 3 
1 0 6 
1 5 
2 3 2 8 « 6 
. 1 3 6 8 8 
a 
« 8 0 0 
. 2 5 0 
8 2 7 7 
5 9 6 5 
5 1 
5 0 
« 0 6 0 
. « 5 0 0 
5 0 
. . . 9 6 0 
. . 1 0 0 
« 7 1 0 
1 6 
ιό 
1 « 
3 1 3 6 6 Β 
2 5 9 7 9 0 
5 3 8 7 Β 
5 1 2 6 6 
3 7 5 6 1 
2 6 1 2 
. 9 6 0 
• 
2 5 0 8 9 3 
3 9 0 3 1 
3 8 6 2 1 
« 6 8 2 0 1 
. 2 6 1 2 6 
6 2 
2 8 2 
2 7 0 9 
2 7 1 5 
7 0 « 
9 0 « 8 
« 1 6 9 3 
1 6 2 7 8 
1 0 9 1 
7 « 6 9 
9 8 
6 6 3 
1 6 3 « 
9 
1 0 0 
. 2 8 
1 
4 
2 7 4 0 
1 1 7 
1 3 2 1 
2 6 
1 9 4 
9 1 0 
Bestimmung 
Destination 
,, 0-CST 
. H A I I 
. H . V C L I A 
. N I G E R 
. T C H A D 
C A P V E R T 
- S E N E G A L 
G U I N E E 
L I BF R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G C 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C 0 N C 0 3 R A 
a Z A I PE 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O H C R E S 
Z A H B I E 
H A L A h l 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. ST P . M I a 
M E X I O U É 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D O H I M G . R 
I . V I E R G F S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I b A N 
S Y P I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O S D A N I F 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
Y E H E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D U N É S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E É S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N É E 
N . Z E L A N D E 
- C A L E D O N . 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 9 1 . 4 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - ¡ A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L 4 N D E 
I R 1 A N D E 
N O R V E G E 
S U t D E 
F I N L A N O E 
D A N 8 H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
EG 
CE 
j J 7 
1 22-
6 8 4 
9 ¿ 9 
4 0 3 « 
3 1 6 7 
¿ 9 
4 0 1 
14 u l l 
4 5 3 
3 2 6 d 
2 J 6 9 
1 7 C b 
8 4 7 2 
2 0 0 
3 4 0 9 
2 0 8 J 
2 5 6 o 
l b o 
1 d C 5 
7 5 9 
2 1 0 
1 1 9 3 
3 0 
4 0 5 
8 5 0 3 
6 3 2 0 
3 3 1 
1 o 7 2 
8 3 
3 1 6 8 1 
3 6 4 1 3 6 
I U 7 7 7 
6 3 6 
0 5 d 
3 1 7 
2 3 5 
3 3 1 9 
7 9 
5 5 7 
3 5 9 J 
6 4 1 2 
9 3 1 
230 
¿01 
3 1 4 
0 3 3 
2 0 7 
1 5 7 7 0 
2 1 4 
3 3 4 0 
3 8 7 
2 9 9 7 9 
7 4 3 8 
8 8 6 5 
4 3 6 
1 6 3 
3 0 3 9 
2 6 3 3 
1 7 8 6 
1 8 4 
9 2 
5 7 b l 
7 B 7 4 
1 4 7 
1 1 2 8 
6 5 5 
2 4 7 
4 6 3 
1 5 7 
1 9 9 
0 9 3 
7 2 1 
1 4 0 
1 6 2 7 
9 4 7 6 
3 0 3 8 
2 1 
3 2 
2 7 
3 8 9 4 9 
1 8 6 
1 1 O l d 
2 « « 7 1 
3 3 5 
5 1 7 « 
5 1 6 7 
6 3 0 
1 3 9 6 
1 9 6 9 « « 7 
8 6 1 1 1 9 7 
« 6 3 7 7 2 3 
2 C 0 « 0 2 7 
1 7 3 « 2 3 9 
9 « « 7 5 9 
2 3 5 3 0 0 
5 2 « 5 9 
3 « 5 1 0 
3 « « 6 5 
France 
1 
j 
2 
¡2 
3 
i 
1 
3 
2 
X 
7 
4 
1 
5 
3 
3 
3 
1 
4 
9 9 5 
7 1 7 
Z 7 d 
1 9 6 
1 3 1 
d l 
4 6 
Z 4 
3 1 6 
1 6 1 
6 7 0 
0 4 7 
7 9 4 
7 0 4 
1 9 
Z 3 1 
6 1 1 
. L O d 
Z 7 d 
4 
6 5 1 
1 7 9 
3 b Z 
0 5 1 
GCZ 
1 4 
9 2 0 
1 
1 7 
4 6 C 
. . ¿ 0 5 
3 0 1 
3 3 1 
3 3 6 
. 1 7 
6 8 Z 
4 Z 8 
5 4 6 
3 
. . 5 
2 
a 
1 5 3 
6 C 7 
2 0 5 
a 
. 1 7 
, 1 7 
1 4 1 
. 0 2 2 
4 
5 
9 5 
8 1 7 
3 
, U 
3 5 
1 0 5 
1 2 
Z I O 
7 4 7 
1 « 
1 2 
7 7 
2 6 Î 
1 9 
d « l 
5 5 C 
2 0 
9 5 5 
. 
3 2 5 
0 5 5 
¿ 7 0 
0 8 « 
0 6 1 
« 6 « 
0 9 3 
« 7 9 
1 2 2 
S T U E C K - N D H u K t 
3 3 3 9 8 
1 2 3 1 8 
1 9 d b 5 
3 0 5 2 2 
2 8 « 9 
3 0 « 3 o 
3 2 7 
2 3 3 3 
6 0 0 5 
7 2 2 6 
2 2 7 5 
U 7 9 4 
1 5 2 7 2 
7 7 5 0 
1 3 3 4 
5 J 4 1 
1 2 3 
5 4 2 1 
2 
1 
1 
. 0 7 2 
¿ ¿ « 
¿ 9 « 
2 6 
1 0 3 
1 5 
0 5 1 
Q 
Belg.-Lux. 
d 
1 
d 
. . . b 
. 1 
. a 
Z 
7 
2 
d 
. 
2 7 « 
3 
a 
a 
. Z 
, I 
. -
2Ö 
1 0 
5 
3 0 
« 
« l i 
« 
5 3 
¿ i 
3 0 
1 0 
i . 
1 9 2 0 2 7 0 
i l i i l o 8 8 2 
1 1 3 3 8 8 
U l 5 6 6 
6 5 9 « 6 
9 8 8 
J 1 6 
9 5 
3 1 « 
2 5 7 
. «« 5 6 0 
uantités 
Nederland 
« 
2 0 
1 
3C 
1 2 
10 
1 5 
2 5 
1 « 6 
1 9 6 9 « « ï 
2 1 0 6 7 « 3 
1 3 6 8 « 9 
« 4 7 
2 9 9 
9 3 
1 3 0 
1 
1 7 
1 8 
1 5 9 3 
5 1 0 1 
a 
1 6 1 3 5 
6 1 6 
7 5 2 6 
5 
1 9 2 Ï 
6 « 7 
2 6 8 « 
3 5 2 
3 1 7 0 
1 9 9 9 
1 2 3 2 
8 « 1 
9 3 6 
a 
1 5 6 5 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
6 2 
0 
8 2 
1 « 7 
3 2 1 
1 
1 « 0 
0 5 2 
« 5 1 
1 6 « 
8 9 
1 0 3 0 
« 9 d 
1 3 
¿ 7 
o 
1 3 0 9 
1 6 9 
7 8 1 
7 8 1 
1 7 « 
7 ¿ 7 
2 7 
J 2 3 
« ¿ 2 
1 0 1 0 
2 9 « 
« 4 
1 0 5 o 9 
3 5 6 8 3 6 
1 0 9 3 3 0 
9 0 
b « d 
3 1 7 
¿ ¿ « 
3 3 1 3 
7 3 
5 0 9 
3 1 0 
3 6 0 
7 2 5 
2 3 0 
2 8 « 
2 2 6 
5 9 9 
1 8 9 
1 5 0 1 « 
¿ 1 2 
3 1 3 
2 6 9 
1 6 7 7 1 
5 8 7 6 
7 0 4 7 
1 3 3 
1 6 2 
1 0 2 1 
2 1 1 7 
1 4 1 « 
1 7 2 
9 1 
5 3 9 9 
6 2 7 5 
1 3 9 
1 0 9 9 
o 3 « 
2 « 7 
« 6 « 
1 5 7 
1 8 5 
6 0 8 
7 1 6 
1 3 8 
1 5 1 9 
9 2 0 9 
3 0 3 6 
1 9 
12 
21 
3 8 3 0 3 
1 3 1 
1 0 1 9 8 
2 3 0 6 8 
3 8 1 
5 1 1 8 
3 1 7 
6 1 0 
3 6 « 
. 
2 6 2 8 « « 9 
1 1 8 0 1 9 1 
1 « « 8 2 5 8 
1 2 9 0 1 0 0 
6 3 9 9 3 7 
1 2 « 7 6 6 
« 2 1 « 
6 2 3 5 
3 3 3 9 2 
9 7 8 8 
2 7 3 1 
8 o , 9 
2 2 0 7 
2 9 0 3 
J 2 2 
1 7 1 
1 b O « 
3 0 1 9 
« 9 5 
7 2 7 2 
9 « 9 9 
i 0 1 3 
1 2 « 
1 « b l 
U O 
«« 
Italia 
. 
. a 
. 9 3 
l « 2 
1 
1 0 
5 4 7 
2 
9 b 
a 
6 3 
1 2 1 
a 
. 2 6 
a 
1 0 4 
1 6 
1 9 
4 
2 
b l 
d 7 « 
1 0 0 9 
2 
3 0 
2 1 0 « 0 
1 3 7 6 
1 8 1 5 
2 0 
6 
. 1 0 
1 
. « b 
5 3 0 
2 2 3 
a 
8 
. 7 1 
« 9 
1 
2 0 « 
. 5 
1 1 3 
1 3 2 0 3 
1 « 6 7 
1 
3 0 0 
l 
a 
« 8 1 
¿ « 8 
a 
a 
1 6 9 
7 7 « 
a 
2 
6 
. 1 
. 2 
6 
1 
1 0 5 
1 
. 2 
a 
a 
9 6 
l 
8 1 1 
« 0 6 « 
5 6 
3 0 0 
a 
7 6 
. 
9 6 0 « 1 0 
7 9 6 7 « 6 
1 6 3 6 6 « 
1 3 5 5 7 0 
9 9 7 2 2 
2 7 9 5 2 
l 8 3 5 
3 6 8 « 
1 3 9 
2 1 3 6 0 
3 6 1 « 
8 6 9 8 
1 3 5 3 3 
a 
1 8 9 0 « 
. 2 3 5 
3 7 3 4 
1 5 2 3 
1 « 2 8 
1 3 « 3 
1 l i t i 
l 5 0 3 
3 6 9 
9 7 2 
1 3 
3 8 1 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
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Januar­Dezember — 1972 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
¡Destination 
1 ­r­csT 
. S C N É 3 » L 
R . S= t . S J O 
E T A T S U N I 5 
C A N A I » 
M E X I J J É 
V E N E Z J É L i 
C H V R É 
L I 3 » H 
1 RAK 
I R A N 
I S R 4 É L 
T H A I L »NOE 
S I N G 4 3 0 U 9 
J 4 P O I 
H O M < C N G 
A U S T U L [ ξ 
. P O L Y N . F R 
Μ 0 H 3 E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R 4 ­ C É 
C L 4 S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É 4 M 4 
. 4 . 4 C H 
C L A S S E 3 
1 9 1 . 3 2 
F R A N G É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E C 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N O E 
N O R V È G E 
S U E ) E 
F I N L 4 N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G J S L I V 
G R E C E 
T U R I J l S 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
N I G É R I A 
. M A O A G S S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
G A N A 0 4 
M E X U U E 
G U A T E M A L A 
O A N A H 4 
i / E N E Z I E L « 
P E R 3 J 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L 4 N J E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. É A M A 
. » . A C H 
C L A S S E i 
3 3 1 . 9 S 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L 4 N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C I N L » N D É 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h î 
P O R T U G A L 
É S P » S N E 
Y O U 1 J , L 4 V 
G R E C E 
Γ U R . 11 E 
P O L O S N = 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A I I É 
4 F R . H. E S " 
N I G É t l » 
. Z A I R E 
. M 4 0 » " , » ; C 
R . A F R . S J C 
C T A T S J N I S 
C A N A T A 
M E X I J ' JÉ 
G U A T E M A L A 
­ G U 4 ) É L : L 
. M AR Τ Ι Ν I â 
J A H 4 I J U É 
T R I N I ) . Π 
EG 
CE 
1 1 19 
1 ­29 
al 539 
IO 360 
Z S 2 
6 5 5 
1 502 
7 1 9 
1 4 2 
7 5 9 
5 3 6 
7 15 
4 2 9 
) 3 1 6 
5 9 6 
6 5 2 
1 4 2 6 
2 9 4 3 5 7 
9 ) 9 5 2 
195 4C5 
175 4 6 7 
90 144 
19 0 5 3 
2 905 
3 7 0 6 
6 1 9 
Franca 
1 0C6 
3 6 
1 0 
i 
, . 2 
. 2 3 3 . . 
8 193 
3 «16 
« 777 
3 193 
1 127 
1 5«7 
1 158 
3 8 5 
3 2 
STUECK ­ NOMBRE 
216 9 0 1 
71 7 8 3 
129 4 6 2 
4 5 2 6 
120 3 3 3 
131 7 9 « 
16 7 « 8 
27 131 
67 8 76 
16 167 
35 0 2 1 
186 0 5 1 
1«1 309 
21 181 
106 686 
I l «23 
18­ 562 
1 « 3 8 
5 J « 5 
3 7 6 0 
15 5 0 « 
1 J I 7 
6 4 4 6 1 
2 1 3 0 J 1 6 
107 768 
84 352 
1 3 8 5 
9 5 1 
8 3 8 1 
7 2 6 0 
7 4 0 5 
l 6 5 5 
3 3 04 
8 3 29 
7 246 
5 4 96 
5 924 
151 0 4 3 
30 4 0 8 
9 3 4 « 
«123 827 
5«3 5C5 
3«35 3 2 2 
3273 7 8 1 
6 1 1 9 1 2 
205 8 2 3 
« 3 60 
1« 703 
7 1 8 
. 2 3 0 1 263 
8 
. 2 509
2 7 
7 5 
i ? 
• 5 1 0 9 
1 501 
3 308 
3 173 
2 539 
6 3 5 
7 5 
6 0 1 
• 
STJECK ­ NOHBi 
30 « 6 6 
« « 7 1 
« « 3 3 5 
85 236 
1 « 9 7 
2« 6 6 5 
1 3 « 
5 8 3 
5 3 3 5 
9 8 7 7 
3 3«0 
2 0 7 8 
5 123 
2 7 2 1 
« 6 « 
5 « 5 7 
5 3 5 
5 6 3 
2 3 1 
1 9 
6 6 
1 5 
3 « 
1 7 1 
Z 9 1 
1 « 9 
2 9 1 
1 9 9 8 
23 0 2 8 
3 6 2 9 
1 0 9 
6 3 
1 2 2 
3 0 
1 7 7 
2 3 
. 2 0 0 
1 
3 6 
2 6 
1 
2 3 
1 8 
3 5 
Belg.­Lux. 
8 6 0 
8 6 1 
1 9 
« 1 
15 
1 « 
a 
OLÌ, 
1 0 6 
7 3 1 
3 
Ί • 
1 7 8 7 
1 784 
1 
? 
. 1 
1 
. 
17 305 
. 3? 771 
50 380 
1 0 70 
1 780 
. 8 0 
1 0 7 0 
3 525 
7 4 5 
5 2 5 
1 1 
1 
18 
7 6 5 
4 
i 
1 l i 
5 0 
4 2 
Naderlan 
Dautschland 
(BR) 
6 0 
988 803 
16 217 «1 86« 
219 6 599 
1 6 3 
1 5 ? 
180 «9 
2 96 182 
32 26 
« « « ! ■ 
1 5 7 
6 7 
2 5 8 
2 430 
150 262 
2« 176 
26 205 
71 058 112 366 
23 8«5 23 625 
« 7 213 38 « « 1 
«C 208 8« 2«3 
18 10« 29 753 
7 002 3 «62 
1 «11 81 
1 197 395 
i 736 
202 662 
129 ·:·? ·.'■■. 
127 535 
1 3 « 
1 
2 0 
5 ? 
9 ? 
2 0 ' 
2 0 
2 0 
1 2 7 , 
1 75 
i i u 2 9 ' 
3 6 1 " 
1 . 
2 6( 
1 2 « 
1 08 
« 1 ' 
3C< 
7 « ; 
2 1 
Κ 
i « ­
1 
6 ( 
5 
; 
3" 
2 ? 
3 1 
1 2 t 
4 4 ' 
5 1 ' 
12 
2 ' 
8 ' 
3 Í 
1 3 ' 
1 ' 
! 120 318 
128 419 
16 2 0 1 
26 323 
65 499 
15 6 64 
3 34 526 
183 957 
141 5 74 
20 658 
106 5 4 1 
10 424 
18 065 
1 433 
5 321 
6 760 
15 504 
1 2 9 1 
63 837 
2 1 1 6 917 
105 0 4 0 
34 350 
1 366 
9 5 1 
7 9 9 6 
7 260 
7 219 
1 553 
3 303 
7 039 
7 222 
5 4 3 « 
5 9 2 « 
l « 9 9 3 9 
29 869 
9 153 
7 3968 759 
> 518 513 
3«50 2 « 6 
1 3 2 « 6 392 
) 601 987 
203 1«9 
« 332 
1« 067 
7 0 5 
6 7 0 
3 2 9 
5 6 7 
, 107 
9 3 6 
8 0 
5 9 
« 0 
1 326 
1 2 « 
) 198 
1 191 
3 8 5 
1 1 
6 3 
1 7 1 
1 0 
2 
1 2 
1 1 
1 3 
2 9 
5 
1 
a . « 7 1 «35 
1 7 3 
« 9 
6 
. 
export 
Italia 
6 1 
2 3 9 
« «00 
3 6 12 
1 1 « 
3 « 2 
1 273 
2 « 1 
β « 
1 3 7 
4 27 
b « 8 
1 7 1 
6 5 2 
1 8 « 
« 5 2 
1 193 
1C2 160 
«7 2C5 
5« 955 
«7 3 9« 
31 15« 
7 032 
2 « 1 
1 729 
« 8 
13 295 
3 926 
5 5 8 
3 6 0 3 
3 6 6 
5 « 7 
8 0 8 
2 377 
5 0 3 
2 9 5 
2 067 
2 3 5 
5 2 0 
1 « 5 
9 99 
« 6 7 
. 2 « . . 1 
6 2 3 
13 895 
2 726 
2 
1 9 
. F 5 . 1 8 6 
1 0 2 
1 
1 2 90 
2 « 
6 2 
a 
1 103 
5 3 6 
1 8 9 
52 « « 3 
21 332 
31 0 6 1 
29 D U 
7 1 36 
2 0 3 3 
2 
« 5 
1 2 
I l 219 
2 188 
I l 0 « 6 
23 705 
. 18 3 35 
« 1 
1 3 « 
2 9 7 8 
3 9«3 
2 557 
1 055 
3 155 
2 120 
« 2 5 
« «58 
3 « 9 
« 8 6 
??? 
X 
i l 
1 
5 
1 2 1 
6 9 
2 7 8 
1 873 
21 120 
7 3 7 1 
« 8 
3 6 
? 
1 9 
3 6 
6 
Β est immung 
Destination 
, , „ 4 ­ C S T 
. C U R Í C A C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I L A N 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ L A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
9 5 « . 3 1 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O F R E 
H A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . F S P 
­ H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V C L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
F T H I C P I E 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
N I C A R A G U A 
. G U A C E L O U 
. H A R T I N I Q 
C O L O H B I E 
\ Έ Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
. G U Y A N E F 
F Q U A T E U R 
E R E S I L 
C H I L I 
E C U V I F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
O C R E E N R D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
- C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
' C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 9 9 . « 1 
Ε Ρ Λ Ν ε ε 
EG 
CE 
« 1 
1 4 0 
1 l o 
« 1 
7 3 
l o j 
Î Z Z 
Z C l 
­ o u 
37· . 
1 5 3 
3 6 
2 049 
5 2 3 
5 o 
7o 
269 7 3 1 
166 0 0 3 
103 72o 
98 d 3 o 
50 402 
4 71b 
b ¿ 7 
5 8 1 
1 7 b 
Franca 
5 2 0 
. 7 2 
24 d 
1 1 6 
1 0 
1 12 
3 6 
7 1 
¿ 0 
STUECK ­ NUHBRl 
173 115 
35 37d 
15 4 32 
38 219 
3C 778 
13 530 
9 2 6 
6 U64 
12 2 09 
2 4 8 5 
7 U24 
17 635 
28 089 
8 6 d l 
7 4 1 6 
3 5 1 
6 62 
6 101 
7 4 1 3 
4 2 2 
8 J 
Z J 7 
1 1 1 
9 7 5 
4 ■. · . " 
7 5 5 
3 5J 
4 9 4 
I U 
3 6 9 
J J J 
1 4 1 
6 1 4 
1« 9 6 1 
« 8 2 
2 79Z 
6 0 5 
4 1 Z 
i l ­
i a 
' , 4b 
324 
7 2 1 
1 3 9 4 
1 4 5 6 
346 2 5 2 
28 165 
2 63 
JOO 
5 7 o 
349 
2 393 
2 4 8 
o 9 o 
2 80 
8 9 
O U 
J ? o 
4 6 4 
4 628 
9 7 
3 337 
1 2 7 4 
6 2 2 
1 7 5 
I 055 
1 1 10 
3 J35 
2 0 0 
¿ 1 ¿ 
4 2 
2 875 
1 4 3 
12 3 70 
1 6 3 1 
9 9 e 
8 6 5 O b i 292 922 
572 7 5 9 
512 824 
94 077 
59 144 
21 133 
9 979 
6 82 
. J 877 
2 492 
6 4 9 6 
12 90b 
1 ¿02 
2 0 
¿ 0 0 
1 
u 1 050 
4 3 5 
ZO 
0 5 0 
J l o 
54 4 . 1 1 2 4 9 
1 
3 
I L 
4 0 
1 8 
¿ 55« 
« 7 8 
¿ 8 
7 
1 
5 
J Z 9 
6 ) 
¿ 6 2 
1« 952 
1 5 
1 599 
5 6 0 
1 6 
. 2 
¿ 5 
7 1 3 
1 3 9 1 
1 6 
3 0 3 
9 0 6 
3 2 9 
« 6 « 
¡21 
1 9 1 
4 l ¿ 
l i b 
5 C C 
3 5 Ô 
Z C 5 
E 5 Ó 
1 3 6 
55 1 
62 CC6 23 7 7 3 
36 2 3 3 
6 191 
3 7 7 t 
27 S76 
18 6 7 « 
6 C«8 
6 6 
5 τ υ ε ε κ ­ NuMt ι ; 
333 569 " 
Q u a n t i t é s 
Balg.­Lux Nederland 
Tab. TJI 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
¿5 3 
26 1« 
1 1 1 
11 2 
1 
1 « 
39 1 
1 53 1 
ι 9 X , . 3 l 
1 3 
33 106 
2« 13 
1 
. a 
109 780 25 107 8 227 
101 ­lb 1« «32 1 6o7 
8 304 10 675 6 5oO 
0 098 9 383 6 373 
6 « 5 0 7 223 « l b 7 
202 1 2 8 9 117 
112 96 2 
66 158 12 
« 
10 879 
î 70 
1 89 082 
1 163 21 «39 
3« i 10 «7b o 975 53 
3 583 15 12 2 72 
8 7 6 
« 1 5 2 
1 0 2 
1 7 
7 5 
« 9 7 
2 2 2 
2 8 7 
2 694 
6 
«« l « 
3 5 5 
7 215 
« 8 7 
« 853 
9 170 
2 2 76 
7 5 352 
1« 915 
26 682 
« « 1 3 
l 1 3«9 
1 
. · l 97 l 1 837 
18 38 333 
« 0 
« 9 
« 3 « 
1 5 2 
1 6 
2 9 
8 
8 
« 2 1 « 3 « 2 5 1 « 3 8 3 
« 1 
1 3 
180 
6 
2 
9 2 
3¿ 199 
ti 18 
7 2 
1 
103 
172 
S , 1 « 
'­i 
1 2 8 
2 1 
2 8 8 
5 6 
; 6 9 
5 
2 0 
6 1 7 
4 3 ! 
« 1 « 
1 0 6 
8 « 0 
5 7 
6 . 
74 642 ¿J 771 1 2 8 ' 1 2 3 . 
50 365 
47 351 
2 216 
3 397 
7 2 « 
44 ' . 
9 7 
04 146 
5 t 
'i 
39 79 Í 
« 0 
1 3 8 
o l 
1 2 1 
3 3 « 
1 
2 7 6 
6 
« 1 0 6 
a 
1 
3 1 8 
i 1 3 8 
6 7 8 
1 1 
d 
1 3 2 
9 3 0 
73 
1«8 
a 
a 
1 005 
î 17 I « 7 
12 173 
1 
7 
1 2 
65 
5 1 « « 8 
6 9 6 
8 8 
1 2 
6 1 2 
¿ b O 
8 1 
1 
7 2 
2 003 
5 6 3 
1 0 0 
1 0 « 
5 0 0 
l 090 
2 391 
1 9 6 
1 1 9 
« 2 
¿ 9 8 
2 0 
6 507 
6 8 0 
3 7 6 
266 172 133 269 
132 903 
117 ¿57 
72 638 
15 168 
1 139 
1 7¿« 
« 7 8 
98 U ¿ 
Italia 
1 3 
1 0 6 
5 
. o 
7 ¿ 
1 « 9 
7 ¿ 
1 « « 
« 3 0 
3 7 3 
1 « 7 
27 
¿ 710 
« 8 6 
« 9 
17 
1¿6 097 
«6 158 
77 9 3 9 
7« 860 
32 352 
2 998 
3 8 1 
2 7 « 
8 1 
73 153 
8 699 
2 123 
24 695 
a 
« 237 
« 1 5 
1 b59 
2 936 
l b l 
3 « 0 
1 763 
1 165 
3 129 
2 856 
a 
b i d 
3 9db 
1 913 
1 2 
a 
2 0 
b 
7 5 2 
1 0 8 6 
2 7 5 
3 3 
« 5 2 
1 0 0 
2 5 0 
a 
2 6 
3 0 
3 
3 0 « 
2 6 « 
3 0 
2 
5 1 
3 « 
195 
3«5 
8 
1 
3 « 3 
2 9 6 3«6 
6 903 
1 9 0 
3 1 
b O 
181 
1 378 
9 
. 1 8 2 
6 1 
7 
9 3 
3 6 0 
3 587 
« 3 4 0 
6 5 5 
2 0 
2 
a 
a 
1 2 2 
« 5 0 • 2 163 1 7 
« 173 
5 5 8 
7 
« b l 373 10b 8 7 0 
J52 703 
339 975 
13 «35 
12 598 
6 1 6 
1 760 
« l 
111 498 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember janvier­Décembre 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
• 
Destinotion 
, * ­ C S T 
9 É L 3. L J < . 
P 5 Y Ì ­ 9 » i 
4L LÉ H.FE C 
IT »LI : 
R 0 Y . J 11 S U F I ; 
DANE H \3< 
S U I S ! 7 4UT t l 3 H É 
É S Ρ » ', I : 
» N D I U É 
V DUG ISL» J 
GRÉGi 
TUR 3 J l F 
POI 319= ROOM, H P 
»FR . 1.ESP 
. T U N I 1 IE 
L I At ~ 
. G . W 1 U É 
. CAM; 10UN . Ζ Λ Ι I ' 
ETHI P I É 
. K = N / 4 
. H A J . ­ , » , ; 
­RF J . I C S 
R . 4 F H . S 0 " 
ÉTAT U N I S 
CAN43» 
MF X I J JE 
. M A R T I N I ; 
VENEZ IEL» 
BRESIL 
C H Y P Î ­
I SR»ÉL 
IAPG 1 
HCNG K C N ; 
.CALÉ > C . 
M C N 3 E 
I N T U ­ C É 
ÉXTH»­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
cuss; ? .É4M» 
. 4 . 40.H 
C L 4 S . E ! 
99 J . o l 
FRANCE 
9 E L ',. L U < . 
Ρ AYS­ ) » 3 
»LLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY. H l 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE H A K 
SUISS= 
AUTRIChÉ 
PORTUGAL 
= S P 4 ; I E 
Y O L D S L 4 V 
GRECE 
T U R J J I É 
TCHECOSL 
R.»F t .SUC r­ TAT SUNI S 
CANAOA 
M E X I J J E COSTA HIC 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTIN? 
I SR4ÉL 
1 APON 
AUSI U L I 2 
SEGHET 
Ή C Ή 3 S 
Ι Ν Τ Η Λ ­ C É 
EXTR4­CE 
C 1 4 . S É 1 
»ÉLE 
CLASSE 2 
. = »14 
. » . A C H 
CL4SSE : 
931 .3'. 
FRANJÉ 
9 F L 3 . L U H . 
0 Í Y S ­ 3 Í S 
»LLÉH. FEO 
I T A L I " 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUE)É 
F [NLA'JOÉ 
DUNE H4RK 
SUISSE 
»UT UGHÉ 
PORT IG AL 
É S ' U ' I É 
Y O U ; ) ,L»v 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R . A É ! . S U C 
É 1 Í T S J N I S 
CAN»)» 
GU AT­M »L » 
COST» H C 
C 0 L 3 H ) Ι E 
VENEZ I ^ L Í 
EG 
CE 
733 0 8 3 
? ) 4 736 
­.31 785 
11 « 6 5 
«« 9 7 1 3 5 91 
2 1 t 89 
76 6 6 9 
3J 58? 
7 672 
39 2 2 3 
17 3 « 9 
7 « 6 8 
o « 7 0 
14 751 
? J 110 1 594 
3 748 
1 51? 4 0 6 9 
4 3 7 1 
? 2 54 
1 J 573 
1 4 1» 
1« « 3 3 
« « 7 1 
6 550 
6 J 579 
1 3 1« 
3 « 9 7 
2 ?«7 
3 5 5 6 
3 ¿80 
H 7 36 
5 0.1? 
28 9 1 0 
10 9 5 2 
4 0 7 4 
1 ) 3 9 ) 1 7 
1993 137 
5 4 9 í e o 
37«, 148 
13o 139 
124 747 
29 139 
23 9 3 0 
5 J 104 
France 
34 668 
25 172 
36 C79 
6 132 
2 727 
3 0 
1 6 9 1 
3 373 
8 4 9 
9 9 6 
3« 523 
. 
a 
3 0 
6 0 0 
1 760 
3 9 C 9 
1 8 7 1 
7 5 0 
6 7 2 
1 771 
10 363 
4 121 
. ? 7 7 7
7 519 
? 191 
9 7 4 
5 7 7 
7 7 4 
1 6 9 
5 756 
1 890 
3 34 3 
719 664 
10? 751 
117 413 
63 796 
9 ?71 
53 567 
20 872 
25 4 5 9 
5 0 
STUECK ­ NOMBRÉ 
) 875 
30 4 7 5 
4 o97 
29 925 
10 4 26 
3 7 3 5 
1 4 6 9 
1 175 
2 706 
1 1 17 
12 3 4 1 
1 9 0 8 
2 7 3 
3 342 
2 C 8 
5 15 
3 7 ? 
1 
1 186 23 4 86 
3 0 1 ? 
7 7 9 
¿ 4 8 
4 5 6 
1 75 
3 4 1 
7 69 
1 4 70 
1 708 
6 ) 194 
767 7C6 
135 399 
63 1 14 
60 1 16 
7 2 7 99 
2 7 9 1 
1 3 
1 
6 
? 9 
3 6 0 
2 1 
2 002 
1 
, 2 
1 C0Ó ι 
2 
1 4 6 
. ? 
7 0 
. 
. . • 1 811 
? 396 
1 435 
1 4 7 4 
I 006 
q 
7 
1 
? 
STUÉCK ­ NOMBRE 
14 9 1 6 
2 « 2 4 
6 6 9 
53 337 
23 725 
) Ζ 17 
4 54 
1 1 17 
) ¿90 
9 4 0 
11 0 5 5 
3 148 
7 66 
1 0 5 
1 402 
l OCO 
5 C 1 
7 56 
2 562 
245 1F2 
4 9 3 5 
4 6 9 
1 7 4 
', 2 64 
4 7 3 
1 4 
7 0 
74 161 
2 5 0 
1 0 0 
1 0 5 
4 4 5 
4 1 
1 5 0 
3 8 
. 1 000
5 0 1 
a 
9 0 3 
2 
7 0 
. . ' 
Belg.­Lux 
72 6 3 ' 
1C6 943 
Nederlanc 
1«6 9 9 Í 
. 1« 1 8 '
3 619 16C 
12 
6 0 / 
Deutschland 
(BR) 
36 «83 
U S 2 « 1 
. Β 56«
1 «12 5 776 
1 120 ■"■ . . · 
4 
1 9' 
61 
4 3 
4 
7 1 ' 
«. 
7 9 
2 5 0 05 
2 4 6 35( 
3 74 
1 29 
1 14 
2 44 
5 1 
« 
1 58 
1 5 
29 69 
31 «3 
31 « 2 
1 
1 
1 
6 / 
1 2 t 
5 ( 
) 5( 
6 t 
«(' « C0  
9 ( 
> 207 5 5 ' 
) 2 0 1 U S 
, 6 « « . 
j 5 6 3 ' 
1 1 «81 
7 3D' 
f 6( 
1 2 01 
77 «6Γ 1 
69 19 
1 1«6 65 
i 77 «6 
3 
l l ι 
«7 735 
28 050 
1 6 9 
1 800 
13 63« 
6 « 9 
6 398 
1« 751 
23 310 
7 0 0 
1 1 3 
6 5 3 
. 2 0 0 0
2 1 
8 « 
, 3 7 3 
19 372 
1 6 1 
« 282 
a 
1 902 
1 359 
1 6 « 
5 0 0 
I 392 
2 930 
. «63 155 
261 420 
2C1 715 
131 142 
86 B35 
21 551 
2 528 
5 7 2 
49 042 
β 210 
2 985 
4 197 
6 424 
3 23? 
1 469 
1 873 
2 206 
1 17 
12 305 
1 903 
2 5 9 
3 4 9 6 
2 0 3 
4 9 9 
3 2 5 
1 
1 186 23 267 
3 L08 
7 2 9 
2 4 5 
4 5 6 
1 2 5 
3 4 1 
2 4 9 
1 470 
1 203 
7 35 249 
) 23 816 
61 4 3 3 
58 666 
21 737 
2 761 
1 0 
6 
3 323 
1 609 4 3 4 
2C 475 
2 700 
3 7 6 
7 6 6 
2 735 
3 60 
8 169 
4 764 
6 4 0 
6 2 
1 9 7 
'. i 4 0 ? 
9 7 9 
182 469 
3 980 
3 9 9 
7 9 8 
4 068 
4 7 ? 
export 
Italia 
36 646 
7 7 9.9 3 
33? 574 
40 62C ? 7.91 
16 639 
25 4C7 
1 563 
6 165 
1 715 
6 769 
7 2 
9 7 Õ 
1 0 0 
1 353 
7 359 
5 0 0 
1 0 4 6 
10 0 0 1 
1 5 
3 570 
3 50 
6 217 
33 4 3 0 
6 3 4 
1 215 
1 290 
1 394 
3 064 
4 2 9 1 
18 76? 
5 393 
9 6 
793 346 
579 0 0 1 
219 E45 
172 2 3 1 
87 396 
46 3 7 1 
5 172 
2 646 
1 012 
3 4 
4 
. 2 0 9 
2 8 
17 
16 
1 4 9 
20 
5 3 1 
2 9 7 
2 3 4 
2 14 
4 5 
2 0 
. • 
13 5 9 1 
3 0 1 
1 1 5 
32 246 
a 
4 1 7 
7 8 
1 6 o 
1 10 
3 0 
2 645 
1 234 
1 2 6 
5 
1 215 
3 5 4 
7 8 0 
6 2 7 1 1 
9 5 5 
7 ' , 
1 9 6 
1 
Bestimmung 
Destination 
, . aJT­CST 
EQUATEUR 
ORES IL 
EGLI V IÉ 
PARAGUAY 
LRUGLAY ISRAEL 
ΡΑΚΙST3N 
THAI LANDE 
INDONES IE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 t 
INTRA­CE 
FXTRÍ ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. F AHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
Quantités complémentaires 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederlant 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 129 . . . 2 127 ¿ 
1 j o 
7 b« 
6 2 1 
¿ 1 3 
2 537 
3 6 5 
1 523 300 
5 3 U 
J « 0 
« l o 
2 5«7 
7 « 7 
«C8 019 32 71« 
99 029 26 «35 
3C8 990 6 ¿75 
282 5 1 1 2 0 1 6 
23 o97 «76 
26 352 « 2 « 3 
1 « 6 6 1 3 5 1 
2 852 2 319 
1 0 7 
1 3 6 
76« 30 
6 ¿ l 
2 1 3 
«¿ 2 «95 
« 361 
1 3o3 ¿60 
5«b ¿ 
3 « 0 
« 0 0 16 
2 5«7 
152 395 
¿52 599 122 706 
25 b « l 46 753 
226 758 73 953 
209 304 71 191 
18 475 4 746 
17 357 « 752 
13 102 
120 393 
97 lu 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Vo i r notes par produi ts en Annexe 

Tab. 3 
Exportations par destinations, 
ventilées par produits 
Exports by destination, 
broken down by commodities 
Ausfuhr nach Bestimmung, 
gegliedert nach Waren 
Esportazioni per destinazione, 
classificate secondo i prodott i 
Uitvoer naar bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 
Udførsel efter bestemmelse, 
fordelt på varer 

Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
0)1 
00 
ou 
012 
313 οι 
02 2 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
342 
0«) 
)«« 045 
3«6 
04 7 
)«3 
0« 
051 
052 
05 3 
05« 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
372 
073 
07« 
075 
07 
081 
OB 
091 
099 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
2«2 
2«3 
2«« 
2« 
251 
25 
261 
262 
261 
25« 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
27« 
275 
276 
27 
281 
282 
233 
23« 
235 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
3*1 
3« 
351 
35 
EG 
CE 
H O N 
730 
733 
12«0 
«2 
288 
1571 
653 
293 
561 
1«3 
16«9 
2 6.3 
«5 
311 
63« 
76 
31« 
««2 
63 
1)1 
17 
3«4 
1999 
782 
8 
245 
773 
313 
2123 
439 
93 
583 
99 
135 
137 
23 
12 
428 
519 
519 
72 
138 
261 
50 
1275 
1325 
52 
199 
251 
215 
31 
247 
131 
131 
273 
273 
11 
92 
113 
1 
213 
99 
99 
9 
315 
36 
4 
59 
529 
59 
1013 
6 
173 
21 
63 
204 
«79 
59 
255 
73 
223 
7 
625 
112 
6 26 
733 
62' 
522 
3 70 
2680 
3351 
7 79 
379 
3« 
34 
517 
517 
260 
433 
281 
329 
571 
633 
294 
614 
467 
44 5 
',16 
361 
364 
737 
389 
173 
716 
341 
038 
5 70 
318 
475 
322 
326 
04 5 
533 
701 
40 8 
94 3 
351 
725 
321 
915 
315 
342 
322 
350 
853 
340 
683 
62 3 
138 
32J 
511 
060 
845 
905 
596 
628 
227 
391 
C91 
84 7 
34 7 
243 
277 
633 
02 3 
132 
722 
722 
060 
331 
49' 
356 
36« 
604 
120 
53t 
3)1 
022 
78C 
«63 
55c 
212 
66! 
JOS 
39. 
772 
5«C 
503 
57­
«31 
«3¡ 
363 
18­
13­
21! 
9)6 
151 
33­
383 
07! 
37" 
France 
D E 
330 
330 
221 
3 
39 
265 
223 
«0 
206 
7 
«78 
«6 
9 
55 
«70 
252 
339 
«1 
60 
1 
101 
1268 
180 
1 
«2 
101 
102 
«28 
285 
20 
305 
16 
1 
16 
1 
35 
122 
122 
6 
40 
«7 
22 
76« 
786 
1 
23 
25 
77 
7 
85 
59 
59 
100 
100 
5 
«9 
59 
U « 
30 
30 
1 
191 
8 
19 
91 
5 
317 
1 
38 
18 
« «3 
105 
55 
120 
5 
78 
2 60 
25 
56 
82 
51 
51 
389 
389 
18 
18 
69 
69 
««7 
«47 
981 
848 
299 
128 
944 
813 
834 
264 
555 
465 
337 
802 
145 
939 
691 
308 
053 
709 
473 
817 
135 
750 
405 
613 
470 
196 
434 
307 
383 
690 
046 
547 
357 
117 
686 
753 
784 
784 
793 
765 
563 
283 
266 
549 
869 
861 
730 
354 
322 
176 
773 
773 
623 
623 
599 
868 
139 
347 
953 
867 
397 
412 
492 
866 
133 
360 
U S 
231 
612 
225 
224 
345 
050 
273 
217 
198 
732 
030 
955 
817 
133 
615 
8 96 
413 
309 
748 
748 
81 
704 
785 
021 
021 
966 
366 
Belg.­Lux. 
128 518 
128 518 
231 329 
12 088 
62 193 
305 610 
62 769 
42 425 
10 40 5 
62 523 
178 122 
20 295 
1 65« 
21 949 
31 775 
θ «17 
15 778 
«7 761 
2 230 
3 855 
1 802 
90 92 8 
202 5«6 
36 068 
732 
1« 953 
81 510 
«3 «0 5 
176 66 3 
98 « 0 * 
13 958 
112 362 
5 390 
585 
3« 676 
2 137 
319 
«3 «09 
50 229 
50 229 
13 162 
27 367 
«0 529 
« 808 
28 10« 
32 912 
2 317 
«3 629 
«6 ««6 
23 «82 
1 160 
2« 5« 2 
5 33« 
5 83« 
2 596 
2 596 
306 
13 0«9 
13 339 
8 
27 202 
23 925 
28 925 
30 
65 200 
3 202 
2 7«2 
33 326 
55 538 
12 705 
172 793 
2 689 
36 297 
«58 
«8 962 
21 916 
110 322 
1 2«1 
15 «71 
1« «35 
37 608 
1 165 
359 
70 279 
19 72 7 
«6 «63 
66 190 
28 935 
28 985 
2 5* 
338 391 
338 645 
3 960 
3 960 
6 
6 
Nederl and 
H E L 
117 
117 
681 
11 
1«7 
839 
206 
156 
206 
66 
635 
119 
13 
133 
60 
5 
18 
41 
12 
6 
1 
66 
212 
67 
57 
409 
67 
600 
41 
31 
73 
36 
86 
75 
19 
6 
224 
172 
172 
35 
62 
97 
9 
57 
66 
18 
102 
120 
55 
7 
6 2 
44 
44 
74 
74 
2 
5 
7 
15 
14 
14 
16 
3 
1 
4 
59 
13 
98 
1 
19 
4 
54 
80 
1 
32 
35 
50 
4 
124 
27 
376 
403 
78 
78 
369 
1108 
1478 
338 
338 
1« 
1« 
532 
5 32 
05: 
221 
Deutschland 
(BR) 
Τ 
200 
200 
101 
3 
397 12 
671 
067 
914 
521 
172 
67« 
712 
346 
05E 
137 
17; 
117 
156 
53 
8« 
6 
301 
59 
17 
77 
35 
10 
51« 2« 
695 9 
0 36 
54! 
943 
3i: 
4D£ 
02 = 
281 
11 
29 
10 
5« 
186 
15 
1 
047 35 
260 «3 
Ili 732 15 112 
660 62 
3 51 
OIF 
12 
75 
307 39 
740 11 
63« 38 
85« 
205 3 
74C 9« 
513 152 
513 152 
516 1« 
159 «0 
675 55 
060 5 
717 101 
777 106 
09] 
223 
9 
29 
31« 38 
««0 «7 
«32 15 
87. 63 
015 20 
015 20 
3C7 69 
307 69 
«3« 2 
2 79 2 3 
316 28 
89 
118 5« 
880 2« 
830 2« 
11 1 
086 36 
326 20 
«95 
838 
102 223 
336 25 
2«« 303 
029 1 
955 «6 
U « 2 
703 6 
982 63 
783 119 
3*2 
187 82 
870 13 
203 57 
413 
015 15« 
«29 31 
11« 60 
5«3 92 
97« 7*2 
97* 7*2 
876 
503 36« 
379 36« 
160 11 
160 11 
103 
103 
0«0 
0«0 
23« 
«60 
«81 
175 
980 
687 
«37 
465 
569 
367 
904 
271 
330 
607 
973 
485 
664 
106 
396 
916 
477 
793 
714 
945 
547 
967 
966 
928 
447 
375 
621 
902 
710 
327 
653 
713 
307 
307 
337 
883 
220 
568 
291 
359 
271 
013 
284 
517 
671 
138 
774 
774 
285 
2 85 
849 
715 
069 
43 
676 
499 
499 
352 
747 
158 
427 
812 
133 
574 
203 
189 
165 
171 
B25 
520 
870 
502 
4 70 
113 
699 
363 
a 
147 
952 
806 
758 
178 
17B 
a 
071 
071 
716 
715 
. 
Italia 
4 DIO 
4 010 
« 663 
11 871 
26 911 
«3 ««5 
811 
1«9 
53 397 
l 190 
55 5«7 
20 606 
3 175 
23 781 
6 927 
51 569 
2 «33 
3 924 
1 733 
31 126 
1 «2« 
30 616 
129 752 
«32 835 
« 190 
95 768 
137 258 
8« 850 
80« 901 
1 109 
15 797 
16 906 
2 361 
5 0«7 
22 2«0 
80 
«79 
30 207 
22 017 
22 017 
3 127 
17 509 
20 636 
8 «69 
323 9«5 
332 « 1 * 
20 012 
1 119 
21 131 
11 306 
«3 
11 3«9 
695 
695 
2« 036 
2« 036 
55 
366 
5 276 
536 
6 233 
521 
521 
6 255 
5 856 
9«7 
61 
728 
100 663 
2 22« 
116 73« 
159 
37 381 
652 
3 923 
20 865 
63 020 
1 378 
« 099 
5 ««5 
« 507 
1 082 
11 
16 522 
7 «27 
86 636 
94 063 
20 302 
20 302 
« 730 267 
730 271 
­ 7 526 
7 526 
, 
CST 
«1 1 
«1 
«21 
«22 
«2 
«31 
«3 
512 
513 
51« 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5«1 
5« 
551 
553 
55« 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
59 9 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
63 1 
632 
63 3 
63 
641 
6«2 
6* 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66« 
66 5 
66 6 
667 
66 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
68« 
685 
636 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
69 3 
69« 
695 
69 6 
697 
698 
69 
711 
712 
71« 
715 
717 
718 
719 
71 
EG 
CE 
France 
Η 0 N U E 
«9 
49 
197 
116 
31 3 
124 
124 
2320 
576 
404 
65 
3366 
37 
37 
531 
34 
468 
10 54 
1371 
1371 
193 
260 
287 
741 
575 
575 
64 
64 
2972 
2872 
1382 
1382 
403 
94 
118 
616 
195 
969 
1165 
315 
174 
8 
498 
1016 
«39 
1*55 
1911 
582 
2169 
11* 
616 
23« 
«95 
6125 
355 
«69 
«00 
533 
«Ol 
17« 
681 
3016 
263 
359 
1931 
2595 
««Β 
76 
256 
1343 
59 
7935 
163 
915 
94 
749 
59 
158 
21 
120 
2283 
579 
218 
280 
24D 
512 
139 
289 
1003 
3264 
1689 
852 
1881 
1513 
1793 
2106 
7663 
17505 
37ο 
37ο 
764 
214 
976 
472 
4 72 
717 
308 
721 
018 
764 
336 
83ο 
881 
656 
335 
872 
142 
142 
916 
773 
273 
964 
792 
792 
420 
420 
226 
22ο 
181 
181 
452 
923 
««7 
327 
790 
371 
661 
389 
918 
131 
«38 
129 
137 
26ο 
988 
806 
770 
361 
686 
880 
02« 
515 
603 
193 
9«7 
113 
993 
321 
619 
79« 
505 
603 
92« 
572 
020 
966 
072 
685 
797 
1*9 
7«« 
919 
2«8 
«89 
683 
732 
061 
202 
22« 
302 
«61 
558 
«85 
080 
689 
977 
57ο 
268 
09« 
701 
580 
293 
738 
562 
«80 
578 
9«« 
11 
11 
58 
13 
7ο 
7 
7 
317 
109 
95 
35 
557 
« « 
5d 
6 
ο9 
130 
280 
280 
102 
163 
«« 310 
77 
77 
1« 
1« 
369 
399 
277 
277 
142 
9 
16 
167 
4b 
339 
388 
74 
42 
1 
118 
166 
93 
280 
365 
135 
342 
38 
Uo 58 
30 
1106 
59 
63 
69 
62 
148 
22 
29 
«77 
121 
113 
«0« 
582 
91 
3d 
3« 
¿3 7 
9 
163« 
22 
99 
¿7 
185 
6 
2« 
1 
15 
3b8 
115 
62 
«d 
31 
79 
15 
65 
155 
57« 
RHU 
157 
«30 
156 
18o 
341 
123« 
¿887 
637 
ÓJ7 
637 
05« 
091 
527 
327 
8«7 
¿56 
536 
¿«9 
SBb 
351 
J51 
412 
202 
521 
135 
52« 
52« 
829 
332 
230 
««1 
920 
920 
352 
35¿ 
«10 
«10 
560 
560 
123 
0«b 
190 
361 
713 
367 
030 
¿06 
703 
211 
127 
«1« 
961 
375 
25« 
137 
«53 
10« 
685 
8o9 
368 
920 
2C9 
905 
531 
717 
007 
031 
853 
300 
9«5 
531 
130 
185 
OOG 
032 
288 
1«1 
777 
079 
679 
05« 
693 
973 
o09 
85« 
«22 
1*0 
726 
155 
683 
«18 
231 
589 
925 
«53 
526 
373 
198 
378 
853 
533 
176 
8«7 
321 
«73 
531 
Belg. 
8 
d 
2« 
7 
l i 
¿, 
4 
¿9o 
72 
54 
4¿2 
0 o 
U 
45 
59 
135 
135 
1 
¿3 
34 
oO 
171 
171 
8 
3 
3¿7 
327 
120 
120 
34 
10 
17 
62 
17 
04 
101 
7J 
17 
92 
143 
62 
255 
23J 
ol 
J4d 
9 
10o 
37 
¿65 
1131 
7o 
¿4 
3l 
¿13 
4d 
7 
300 
984 
¿d 
¿¿9 
745 
803 
137 
10 
118 
71 
5 
2150 
34 
413 
2 
126 
17 
7J 
7 
63 
191 
62 
29 
U o 
¿7 
30 
¿ 
¿0 
96 
335 
70 
10o 
74 
71 
71 
15J 
40o 
958 
­Lux. 
397 
J97 
OUo 
500 
100 
S79 
9 79 
o 44 
¿83 
017 
5 
949 
023 
C ¿3 
¿7« 
B60 
3 72 
5 06 
oui 
601 
893 
«75 
7«8 
116 
«Ob 
«06 
«7« 
«7« 
951 
931 
81« 
8 1« 
711 
«57 
7«0 
908 
711 
110 
821 
925 
975 
1¿8 
U¿3 
123 
371 
«9« 
C97 
977 
«8« 
J93 
15« 
«05 
12« 
6J« 
509 
893 
3o2 
¿05 
1¿3 
3*0 
930 
«12 
bol 
S ¿9 
070 
Jol 
7 20 
o3« 
593 
7 07 
6 76 
7«6 
J75 
15« 
510 
1*1 0 9« 
613 
587 
a 
399 
0 73 
1«« 
¿0« 
21« 
322 
47b 
633 
773 
978 
304 
4 94 
609 
toi 
95o 
607 
I ¿2 
128 
7 77 
Nederland 
κ E 
7 
7 
31 
40 
98 
40 
40 
522 
90 
56 
1 
67·, 
13 
13 
12 
97 
U O 
170 
170 
30 
13 
46 
9B 
131 
131 
1 
1 
550 
656 
¿43 
¿43 
44 
7 
i 
55 
16 
7« 
93 
17 
¿J 
1 
«¿ 
lol 
9« 
281 
29¿ 
9b 
¿«¿ 
5 
02 29 
65 
837 
5 
36 
35 
50 
17 
7 
«1 
197 
5 
183 
75 
2 7« 
2« 
1 
o 
91 
« 6o7 
19 
«« 16 
1*2 
9 
16 
5 
9 
¿03 
92 
¿6 
12 
¿1 
35 
17 
22 
7o 
305 
134 
55 
1*8 
¿7 
5o 
115 
«79 
1023 
Deutschland 
(BR) 
L Τ 
803 
603 
329 
935 
76« 
««9 
4«9 
671 
300 
333 
3«0 
14« 
«20 
«20 
56 9 
332 
663 
59« 
6«3 
8«3 
325 
633 
973 
981 
1*2 
1*2 
3«3 
3«3 
398 
898 
622 
622 
563 
935 
2«7 
7«5 
113 
5 09 
622 
550 
5«6 
823 
919 
2«8 
«50 
69 8 
762 
281 
873 
960 
6« 8 
«05 
«29 
358 
112 
807 
6« 8 
86« 
772 
««6 
273 
922 
351 
839 
115 
903 
67« 
539 
«01 
«31 
«62 
820 
3«0 
363 
757 
027 
644 
880 
845 
a 
287 
648 
214 
962 
841 
941 
64 7 
259 
682 
460 
046 
819 
675 
114 
276 
103 
342 
283 
617 
15 
15 
42 
36 
79 
58 
53 
974 
249 
164 
26 
1415 
12 
12 
«33 
22 
250 
706 
579 
579 
22 
51 
1*8 
222 
1*2 
1*2 
27 
27 
12*0 
1240 
6*2 
6«2 
91 
32 
6« 
138 
76 
232 
359 
85 
«8 
2 
136 
335 
153 
«89 
615 
178 
6« 2 
30 
2«7 
«« 96 
1855 
52 
171 
185 
122 
121 
95 
«9 
797 
95 
283 
507 
322 
173 
23 
36 
7«5 
29 
2768 
78 
300 
«5 
232 
25 
«2 
5 
21 
752 
191 
68 
83 
118 
309 
31 
81 
«80 
1«15 
355 
3 30 
92 5 
1011 
1193 
1217 
«135 
9719 
«7J 
«70 
729 
531 
260 
288 
286 
532 
179 
8 72 
9«6 
529 
153 
153 
7 59 
2 79 
084 
122 
304 
304 
357 
2 85 
421 
563 
493 
493 
3 4J 
3 43 
934 
934 
061 
061 
153 
793 
267 
213 
445 
763 
2 03 
400 
959 
240 
5 99 
864 
547 
411 
337 
529 
456 
123 
473 
353 
659 
Italia 
6 uu­j 
6 069 
19 9o3 
7 19« 
27 157 
5 229 
5 2¿9 
209 0¿3 
55 290 
30 «63 
1 «78 
¿96 ¿5* 
1 86« 
1 864 
13 837 
2 963 
25 695 
*2 515 
20* 870 
¿u* 870 
26 0 1 * 
8 998 
12 651 
«9 3 63 
52 831 
52 831 
12 908 
12 9 08 
3«5 033 
3*5 033 
98 12« 
98 12« 
90 902 
J« 695 
17 005 
1«2 600 
33 808 
189 122 
¿22 930 
64 306 
41 730 
2 729 
108 765 
113 «bO 
3« 808 
146 283 
355 033 
88 832 
59J 50« 
10 78* 
63 726 
«« 8«3 
17 ««« 
«32 117« 171 
695 
280 
072 
12« 
609 
336 
125 
297 
«35 
8 72 
587 
52« 
16B 
301 
229 
966 
«75 
057 
912 
023 
0«S 
621 
909 
99b 
823 
62 
0«2 
««« 
636 
517 
355 
222 
«03 
810 
723 
793 
«59 
«19 
873 
012 
«33 
901 
« 2 * 
162 063 
167 332 
59 28« 
02 208 
66 «82 
«2 118 
386 
559 863 
12 113 
«7 0«2 
199 972 
212 59« 
¿1 «58 
2 910 
10 561 
197 390 
10 «07 
71« «*7 
6 «38 
53 820 
3 239 
62 722 
*2 7 
387 
379 
a 
6 770 
136 182 
117 78* 
3 2 3 97 
19 8** 
41 006 
57 238 
22 732 
53 872 
193 66* 
583 587 
2*3 591 
1*9 571 
302 973 
2«6 895 
232 899 
279 277 
697 1*10 997 
766 2 916 203 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
778 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
72 
7 3 1 
732 
73 3 
73« 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
331 
83 
8 * 1 
8 *2 
8 * 
851 
85 
8 6 1 
862 
363 
8 6 * 
86 
8 9 1 
892 
893 
8 9 * 
895 
396 
897 
89 9 
89 
9 1 1 
91 
9 3 1 
93 
9 * 1 
9 * 
951 
95 
9 6 1 
96 
TOTA 
O l 
00 
ou 
012 
013 
01 
022 
02 3 
0 2 * 
025 
02 
0 3 1 
032 
03 
0 * 1 
0 * 2 
0 *3 
0 * * 
0 *5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 * 
051 
052 
053 
0 5 * 
05 5 
05 
0 6 1 
062 
06 
0 7 1 
072 
073 
0 7 * 
075 
07 
0 9 1 
33 
0 9 1 
099 
EG 
CE 
M 
1 3 8 0 
365 
1393 
1007 
2 * 3 
¿770 
i l 6 * 
* * 3 
1 1 3 5 0 
«73 
6 97 
1 7*7 
1 5 2 1 2 
; o 2 
5 02 
671 
9 7 1 
173 
173 
3 0 9 8 
« 7 
2 1 * 6 
1227 
1227 
1577 
515 
26 
301 
2 * 1 9 
673 
333 
657 
«5B 
156 
12« 
372 
3 59 
3637 
21 
21 
6«8 
648 
7 
7 
33 
33 
16 
16 
L 1 1 3 0 5 7 
G N 
57 
25 
26 
1« 
01 
«J 
69 
61 
«2 
12 
38 
65 
63 
59 
59 
82 
32 
«3 
«3 
63 
63 
37 
32 
02 
06 
26 
6« 
02 
99 
26 
77 
95 
33 
70 
00 
59 
07 
67 
02 
02 
60 
60 
90 
90 
88 
38 
«7 
«7 
France 
C E 
8 * 2 8 
4 90 
5 2 0 6 
9 100 
0 26 
5 533 
l 138 5 
3 2 50 
3 2 6 1 9 
0 113 
4 30 9 
1 2 8 9 
9 3 5 8 8 
6 79 
6 79 
3 97 
3 9 7 
« 32 
V 32 
9 70 7 
9 20 
3 7 2 8 
7 1 9 6 
7 196 
l 2 3 9 
5 8 * 
8 10 
« 30 
3 * 1 5 
1 72 
> 208 
a 116 
3 96 
? 3 * 
2 lb 
3 46 
7 66 
l 7 3 8 
i 1 * 
3 1 * 
1 
l 
' 
Ì 1 
7 1 
Ì 
6 6 5 2 3 * 6 8 
COMMul 
737 
737 
1173 
25 
135 
1 3 3 * 
3«3 
133 
«11 
131 
1075 
I B I 
26 
207 
398 
39 
159 
«27 
51 
17 
3 
199 
1297 
523 
« 13  
551 
227 
1«95 
198 
62 
261 
6« 
«5 
151 
3 
« 269 
3«5 
3«5 
22 
112 
22 
22 
89 
09< 
821 
81 
6 8 ' 
7 « ' 
9 5 ! 
5 3 ' 
9 1 " 
5 6 ! 
32C 
a s ; 
5 « ! 
«7« 
6 5 1 
17« 
527 
9B6 
532 
99C 
9« S 
702 
028 
3 1 ! 
024 
00 5 
07« 
905 
44 6 
353 
518 
2 4 1 
943 
795 
43 3 
93C 
76Õ 
760 
839 
942 
U C 
94« 
Belg.­Lux. Nederland 
H 
169 196 1«8 
3« 836 « 2 
C3S 2 7 5 331 284 
3 6 6 2 1 9 9 * 95 
7 6 9 14 831 52 
423 1 5 « 755 528 
6 5 0 6 7 1 495 1152 
814 
789 
29 039 « 
1508 9 5 5 2 6 6 
6 8 6 32 6 5 * * 3 
* 7 2 
82C 
581 
4 3 1 
4 3 1 
883 
883 
c e « 
384 
865 
304 
166 
043 
043 
6 3 6 
792 
352 
3 7 1 
151 
572 
6 3 1 
7 02 
746 
715 
0 0 1 
445 
9 1 9 
731 
577 
577 
a 
• 667 
6 6 7 
228 
228 
521 
5 2 1 
61 7 9 1 112 
90 5 2 1 « 1 9 
1 7 2 3 260 846 
62 241 
62 2*1 
50 
50 
2 2 * 136 63 
2 2 * 136 83 
5' 777 10 
5 777 
399 732 
10 
2 7 6 
2 9 5 7 2 
* 0 2 6 8 9 2 6 1 
23 373 2 * 
23 3 7 3 2 * 
«3 3 * 0 2 5 9 
1 6 6 056 *« 1 3 6 6 
3 0*4 * 213 806 306 
8 * 7 2 9 126 
9 0 733 
76 217 
* 3 33« 
3 671 
5 202 
7 7*1 
2 * 3*2 
3 35 966 
3BC 
360 
* 847 
* 8*7 
1 5*5 
1 5*5 
• 
13 555 
13 555 
113 
69 
27 
9 
8 
l « 
36 
* 0 5 
6 
6 
26 
26 
3 
3 
21 
21 
8 3 2 1 * 5 2 7 8 0 9 1 5 3 6 7 
IAUTE EUROP. 
3 1 1 
) 3 1 1 
ι 191 
1 
1 7 
210 
> 129 
23 
150 
, 5 
313 
23 
3 
26 
3 1 0 
133 
3 3 * 
36 
12 
51 
860 
125 
23 
66 
88 
3 0 5 
106 
13 
1 1 9 
9 
11 
22 
96 
9 6 
1 
19 
482 
482 
4 4 8 
262 
900 
6 1 0 
0 4 0 
178 
4 9 6 
977 
6 9 1 
109 
785 
8 9 « 
6 6 1 
« 6 1 
502 
5«7 
5«0 
867 
6 8 7 
0 8 2 
3 « 7 
6 7 3 
710 
750 
2 7 5 
310 
0 1 8 
«69 
088 
557 
600 
723 
627 
35 
766 
756 
13« 
13« 
3«2 
« 6 0 
127 879 
1 2 7 879 
226 285 
11 689 
57 666 
2 9 5 8*2 
20 «73 
9 «63 
7 775 
61 506 
9 9 217 
15 213 
1 5 * 5 
16 756 
30 569 
7 9 9 2 
7 316 
* 7 735 
1 6 * 9 
1 2 3 1 
1 1 6 6 
59 037 
1 5 6 695 
33 6 2 8 
6 9 9 
1 * 217 
63 112 
37 3 1 9 
1*8 9 7 5 
53 515 
I l * 3 3 
6 * 9 *8 
* 9 5 6 
5 6 * 
29 9 0 * 
1 2 * 0 
237 
36 9 0 1 
* 0 903 
* 0 9 0 3 
7 865 
21 772 
Deutschland 
(BR) 
E L T 
73« 
2 9 5 
«10 
190 
9 7 1 
6'. 6 
216 
30« 
872 
8 32 
« 5 9 
3 2 0 
787 
082 
052 
7 5« 
75« 
716 
716 
712 
737 
« 4 9 
917 
917 
4 5 7 
3 4 5 
417 
570 
739 
4 1 8 
735 
338 
103 
507 
317 
812 
138 
968 
068 
068 
350 
3 50 
5 76 
576 
505 
505 
220 
220 
329 
1 53 
830 
377 
136 
1 2 8 1 
3 7 0 9 
125 
5 9 9 7 
193 
97 
7 0 5 
7 1 1 9 
193 
193 
335 
385 
40 
40 
586 
17 
604 
92 
92 
887 
179 
3 
169 
1 2 3 9 
301 
303 
265 
149 
81 
25 
101 
150 
1 3 7 9 
6 1 7 
6 1 7 
1 
1 
8 
3 
2 
2 
9 2 1 4 2 5 6 2 
712 
525 
1 80 
254 
791 
769 
2 3 1 
626 
370 
677 
790 
462 
925 
640 
640 
662 
662 
184 
134 
9 1 4 
779 
693 
996 
996 
369 
808 
527 
172 
396 
6 6 0 
9 5 0 
936 
324 
095 
B04 
9 8 1 
076 
326 
a 
• 404 
4 04 
384 
6 8 4 
196 
196 
155 
155 
I ta l ia 
2 0 « 326 
«3 602 
2 9 6 8C6 
« 1 2 3«5 
16 6«8 
2 7 1 372 
1 2 « 6 0 5 9 
33 930 
l « 5 7 « 3 « 
63 9 7 1 
1 1 6 3 72 
2«2 523 
1 9 3 « 135 
117 232 
1 1 7 232 
160 385 
180 385 
8« 673 
8« 673 
1 125 «66 
3 912 
1 1 2 9 373 
8 89 69 3 
869 6 9 8 
1 « 7 239 
« 0 2 6 * 
10 9 8 6 
«3 867 
2«2 356 
8« 882 
1 2 1 673 
129 7 1 1 
1 * 1 798 
27 7 1 « 
8 178 
2 0 1 619 
6 1 602 
7 7 7 177 
a 
» , • 
230 
2 30 
2 9 6 0 
2 960 
22 
22 
7 2 4 1 7 1 3 0 3 7 9 
EUROP.GEHEINSCHAFT 
108 
108 
657 
1 
* 6 
706 
63 
115 
164 
6 0 
* 0 * 
96 
11 
107 
56 
1 
15 
«1 
u 
1 
«9 
178 
60 
50 
312 
61 
« e s 
9 
21 
31 
32 
38 
63 
2 
1 
1«3 
136 
136 
3 
39 
240 
240 
5 89 
900 
663 
152 
285 
821 
627 
6 1 1 
34« 
2«9 
6«0 
8 39 
35« 
595 
511 
6 4 1 
795 
879 
041 
364 
180 
577 
211 
771 
4 8 5 
317 
3 6 1 
915 
7 1 1 
626 
630 
598 
452 
351 
778 
8 09 
583 
5 33 
869 
328 
187 
187 
95 
2 
6 
104 
130 
35 
74 
2 
2 4 3 
36 
b 
43 
3 
1 
2 
24 
37 
9 
25 
12 
7 
55 
23 
7 
35 
16 
3 
26 
1 
47 
67 
67 
9 
21 
455 
455 
4 2 6 
979 
243 
648 
3 9 6 
148 
9 9 6 
9 5 6 
4 9 6 
508 
9 1 1 
4 1 9 
9 5 6 
098 
423 
1 3 1 
518 
0 3 1 
33 
0 9 3 
283 
165 
683 
465 
9 3 7 
363 
663 
202 
3 9 9 
601 
543 
129 
«93 
155 
5 7 1 
896 
« 1 6 
415 
7 * 8 
707 
2 167 
2 167 
3 1*6 
7 266 
7 152 
17 566 
*9C 
13« 
14 061 
«e« 15 166 
10 «86 
2 «39 
12 925 
5 
21 328 
1 899 
3 1«0 
825 
978 
655 
16 «1« 
«5 2 « * 
2 9 9 359 
1 725 
70 112 
96 165 
3 2 696 
5 0 0 057 
8 0 * 
6 817 
9 6 2 1 
7 8 * 
2 222 
15 467 
1 * 
131 
I B 616 
« 7 2 * 
* 7 2 * 
15 
I C 675 
CST 
09 
U l 
112 
U 
1 2 1 
122 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * 4 
2 * 
2 5 1 
25 
2 6 1 
2 6 2 
263 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 * 
2 8 5 
2 8 6 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
33 
3 * 1 
3 * 
3 5 1 
35 
* 1 1 
« 1 
« 2 1 
* 2 2 
* 2 
4 3 1 
43 
512 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
52 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 * 1 
5 * 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 « 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 6 1 
58 
59 9 
59 
61 1 
612 
6 1 3 
61 
6 2 1 
EG 
CE 
Franca Belg.­Lux. 
COMMUNAUTE EUKOP. 
135 7 8 1 
30 535 
576 137 
6 0 6 672 
37 «17 
138 31« 
175 7 3 1 
130 167 
16 «93 
1«6 66C 
109 831 
109 831 
133 159 
133 159 
6 999 
69 099 
71 219 
325 
1«9 6«2 
75 153 
75 158 
1 685 
2 2 9 520 
21 583 
* 0 9 6 
33 9 5 7 
3 1 3 187 
3 * 617 
638 6 * 5 
* 965 
130 8 3 1 
* * 5 * 
21 615 
132 198 
2 9 4 0 6 3 
57 868 
2 3 3 264 
39 7 3 1 
1 8 * 229 
5 3 0 1 
503 
520 696 
50 353 
* 0 5 2 * 7 
* 5 5 600 
7 5 6 763 
756 7 6 3 
255 623 
1 1 9 5 709 
1 * 5 1 332 
3 * 5 062 
3 * 5 062 
55 507 
55 507 
39 618 
39 618 
U l 661 
67 3 * 7 
199 228 
76 2 1 * 
76 21« 
1 0 2 3 510 
2 3 6 6 * 2 
153 182 
15 0 3 3 
1 * 2 8 567 
20 952 
20 952 
1*0 7 0 1 
U 5 7 0 
2 * * 7 *3 
397 0 1 « 
4 4 * 2 9 9 
* * * 2 9 9 
58 8 3 * 
133 568 
156 735 
3 5 1 167 
230 556 
230 556 
21 2 0 1 
21 2 0 1 
1 4 9 2 6 3 0 
1 4 9 2 630 
6 1 9 585 
6 1 9 585 
2 2 7 952 
«7 526 
«6 3 3 8 
3 2 1 616 
105 512 
2 0 802 
10 2 « 3 
280 3«7 
29o 590 
876 
7 «29 
8 3 0 6 
56 650 
2 776 
59 « 2 8 
5« 5 3 1 
5« 531 
53 « 9 2 
53 * 9 2 
« 625 
39 3 5 1 
37 123 
2 1 1 
61 310 
17 9 9 2 
17 992 
308 
1«6 313 
« 2 2 5 
73 
16 223 
67 935 
2 2«0 
239 367 
797 
26 658 
3 7 7 6 
1 775 
32 3 6 « 
67 570 
53 170 
U l 559 
2 8 8 « 
6 o 8 6« 
95 
133 
236 705 
13 31« 
30 3«7 
«3 6 6 1 
32 « 1 « 
32 « 1 « 
167 726 
167 726 
« 2 « « 
« 2 « « 
«1 5 7 6 
* 1 5 7 6 
8 0 5 0 
8 0 5 0 
30 183 
7 879 
38 0 6 2 
3 6 9 9 3 6 9 9 
1*1 * 3 5 
«6 6 « 6 
39 890 
6 « 5 1 
2 3 « 922 
2 700 
2 700 
22 585 
2 6 2 2 
36 8 9 7 
6« 1 0 « 
77 5 9 2 
77 592 
2« 2 3 6 
6« 769 
19 602 
108 607 
3« 565 
3« 565 
3 220 
3 2 2 0 
220 2 9 3 
2 2 0 293 
129 198 
129 196 
88 1 3 « 
2 9 5 9 
10 5 6 1 
101 6 5 « 
27 0 9 1 
¿9 OJ7 
3 7b2 
27 0 7 2 
30 8 3« 
2 807 
«2 L « « 
«« 9 5 1 
2 1 «95 
« 8 « 
21 979 
5 6 33 
5 6 3 3 
2 0 5 3 
2 0 53 
302 
U «66 
13 0 93 
e 
2 « 866 
26 896 
¿6 896 
25 
50 6 8 1 
2 0 « 7 
2 «10 
12 3 2 5 
«9 6 59 
5 512 
122 859 
2 283 
J2 0 9« 
176 
12 2 7 8 
19 639 
66 « 7 0 
1 2 03 
1« 6«2 
7 506 
26 9 6 6 
763 
359 
53 « 3 9 
6 5 22 
3« 6 2 * 
4 1 146 
20 917 
20 917 
2 5 * 
129 3 3 * 
129 568 
1 117 
1 117 
6 
6 
7 641 
7 6 * 1 
22 868 
6 5 5 1 
29 419 
4 749 
« 749 
l o 7 0 6 0 
51 290 
3« « 3 3 « 
252 787 
« 117 
« 117 
9 1 7 1 
5 52 
33 3 8 5 
«3 106 
76 5 56 
76 6 56 
9 62 
21 8 2 6 
29 5«2 
52 350 
115 « 1 « 
115 « 1 « 
« 6 2 « 
« 6 2 « 
2«0 i2b 
¿«0 ¿¿6 
73 519 
73 519 
27 a«o 
9 3 90 
15 «86 
52 716 
12 575 
Nederland 
t u R O P . 
«3 197 
8 1«C 
19 922 
¿b 0 6 . 
13 261 
60 62« 
81 691 
Deutschland 
(BR) I ta l ia 
GEMEINSCHAFT 
31 *53 
3 995 
26 359 
30 3 5 * 
3 6CU 
19 167 
22 775 
19 « 6 3 29 907 
l 5«« I l 658 
21 007 « 1 563 
«0 361 
* 0 361 
«2 0 « t 
«¿ 0«6 
. 3 3 1 
« 66« 
6 5«5 
83 
13 62 3 
1« 3 3 1 
1« 3 3 1 
e 
U 018 
2 713 
1 239 
« «82 
«« 86« 
7 295 
71 619 
997 
19 61« 
U « 
2 325 
36 090 
59 1«0 
1 19« 
2b 365 
20 301 
« « 806 
« 2 9 « 
96 98C 
15 3 2 1 
259 328 
2 7 « 6«9 
67 2 8 « 
67 2 6 « 
256 369 
565 016 
620 367 
332 956 
332 956 
13 9 2 5 
13 92 5 
6 879 
6 679 
3 1 393 
36 « 6 0 
69 873 
3« 32 3 
3« 3 2 3 
32 7 662 
«9 6 « « 
30 1«9 
73 5 
«06 390 
7 6 6 7 
7 66 7 
7 653 
2 2 0 
60 «CO 
68 273 
76 296 
76 296 
16 071 
U 377 
39 506 
66 95« 
J « 0 2 1 
3« 0 2 1 
1 256 
1 256 
3 * 6 890 3«6 890 
127 039 
127 039 
27 « 3 3 
6 79 3 
2 027 
36 253 
15 4 * 0 
9 036 
9 036 
2 « «17 
2 * * 1 7 
1 727 
13 29« 
13 9*9 
13 
28 983 
15 631 
15 831 
168 
17 * * 6 
12 230 
329 
* * 0 
U * 9 * 1 
13 953 
1 6 * 507 
739 
35 176 
176 
* 352 
36 665 
77 330 
208 
7 * 707 
6 726 
« 0 030 
69 
123 762 
1 0 962 
2 3 3 *6 
3 * 306 
6 3 * 1*8 
6 3 * 1*8 
101 933 
101 933 
6 223 
6 223 
. 
XX 8*3 
U b« ) 
22 «'.o 
27 995 
50 * * 3 
31 665 
31 665 
3 1 7 599 
77 670 
36 639 
7 119 
* 3 9 027 
5 552 
5 552 
97 275 
7 6 *b 
1 0 6 365 
2 1 3 286 
153 698 
153 898 
6 566 
31 366 
66 9 * 1 
1 0 * 695 
* 2 777 
* 2 777 
4 925 * 925 
513 667 
513 667 
257 123 
2 5 7 123 
30 132 
12 390 
9 636 
52 360 
35 1*9 
10 690 
* 375 
¿16 * 3 7 
2 2 0 0X1 
16 859 
930 
17 809 
2 652 
29 
2 6 8 1 
¿04 
¿64 
11 131 
I l 151 
14 
125 
509 
10 
638 
108 
108 
1 17b 
1 bb2 
368 
«5 
«87 
3b 738 
617 
«0 ¿93 
149 
15 089 
210 
665 
7 220 
¿3 553 
93 
3 9 7 1 
312 
1 ibi 
60 
U 
6 010 
« 2 3 « 
57 602 
61 836 
2 000 
2 000 
2 3 1 6 98 
2 3 1 698 
322 
522 
; 
5 «U5 
5 «05 
* 989 
6 ' , ' , , ' 
U « 3 1 
1 778 
1 776 
69 5 5 « 
U 592 
12 0 7 1 
7 2 « 
93 9 * 1 
916 
916 
* 0 1 7 
330 
3 696 
8 2 * 3 
59 967 
59 957 
11 0 0 7 
« ¿30 
3 1«« 
18 3 8 1 
3 779 
3 779 
7 17« 
7 17« 
1 6 9 53« 
169 53« 
3¿ 706 
3¿ 706 
3« «13 
15 99« 
ti 9ib 
IB till 
15 ¿57 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
779 
Tab. 3 
CST 
629 
«2 
631 
«32 
633 
63 
6«1 
6«2 
6« 
651 
652 
653 
65« 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66« 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
67 7 
678 
679 
67 
681 
682 
693 
66* 
635 
686 
697 
699 
639 
63 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
657 
693 
69 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
71 
722 
723 
72« 
725 
726 
727 
72 
731 
732 
733 
73« 
735 
73 
812 
91 
821 
32 
331 
33 
3«! 
8«2 
9« 
851 
95 
861 
852 
963 
96« 
96 
691 
892 
893 
39« 
995 
996 
397 
899 
99 
911 
91 
EG 
CE France 
COMMUNAUTE 
«70 
376 
201 
11* 
* 320 
719 
23* 
1C03 
1069 
357 
12*9 
62 
319 
1«1 
37* 
357* 
733 
237 
225 
289 
199 
93 
107 
1**1 
1 70 
578 
1 333 
1302 
261 
27 
115 
508 
33 
4030 
30 
377 
36 
«95 
«2 
79 
1« 
36 
13 63 
2E5 
120 
1*0 122 
202 
61 
1*2 *30 
155« 
613 
393 
36« 
493 
135 
551 
2£«2 
(255 
763 
1«« 
7«3 
508 
6« 
1 135 
3359 
119 
Î372 
218 
215 
333 
6260 
119 
113 
632 
6 32 
35 
95 
2257 
27 
¿235 
!73 
573 
652 
2«3 
3 
119 
1023 
2 88 
363 
«2« 
212 
61 
20 
15« 
165 
1699 
5 
5 
510 
02 2 
732 
5­,7 
122 
«51 
630 
197 
d77 
322 
038 
35J 
329 
762 
«35 
370 
139 
H O 
77« 
136 
713 
121 
72 9 
390 
929 
370 
790 
«13 
.3 2 0 
267 
217 
206 
008 
353 
«50 
833 
03« 
630 
7« 2 
385 
326 
713 
107 
«63 
3«3 
695 
055 
U O 
302 
333 
1«9 
«32 
230 
«06 
6« 6 
­3 3 3 
327 
59o 
9«b 
019 
932 
1«9 
657 
685 
«33 
703 
102 
038 
713 
218 
«3« 
765 
923 
030 
320 
27B 
273 
631 
601 
330 
306 
331 
2J« 
335 
3«1 
8«1 
143 
«17 
213 
923 
69 3 
29o 
333 
135 
51 7 
17« 
Jo3 
300 
31« 
3«! 
322 
32 2 
1*6 
173 
55 
22 
88 
123 
39 
167 
207 
89 
193 
3 3 
64 
23 
16 
636 
33 
32 
43 
42 
64 
10 
5 
229 
76 
71 
130 
240 
55 
10 
! 5 
70 
6 
726 
8 
61 
11 
U O 
3 
8 
10 
215 
56 
23 
26 
14 
30 
3 
25 
69 
254 
113 
92 
218 
49 
42 
U O 
«51 
1083 
15« 
3D 
63 
57 
9 
2«5 
560 
56 
1391 
«0 
83 
32 
1603 
«0 
*0 
53 
53 
15 
16 
4«0 
13 
«5« 
103 
103 
81 
59 
3 
33 
177 
36 
70 
72 
«0 
12 
6 
12 
37 
239 
3 
3 
EURI 
62' 
7 2C 
31' 
69" 
69Í 
60" 
50! 
ont 
50 e 
58" 
28" 
18! 
12c 
002 
99C 
91C 
07­
39E 
596 
276 
021 
0 7 e 
976 
671 
524 
231 
560 
«07 
00t 
«15 
991 
068 
271 
915 
91« 
901 
871 
602 
i«e 
201 
995 
5«2 
82 
303 
6«5 
216 
307 
«7C 
476 
36e 
905 
576 
160 
511 
193 
776 
510 
731 
595 
601 
269 
725 
626 
593 
390 
254 
268 
148 
734 
Ol l 
062 
380 
783 
270 
206 
757 
757 
417 
«17 
07« 
07« 
787 
370 
157 
882 
832 
317 
573 
111 
0«5 
0*6 
5«6 
951 
573 
5«2 
035 
«52 
186 
729 
019 
137 
137 
Belg.­Lux. 
IP. 
57 
66 
63 
15 
76 
170 
55 
225 
232 
62 
236 
S 
73 
43 
216 
873 
61 
21 
«3 
123 
2* 
5 
83 
363 
19 
202 
*Θ7 
591 
101 
6 
61 
53 
4 
1527 
17 
335 
79 
13 
** 5 
8 
505 
*6 
25 
65 
13 
16 
2 
16 
69 
256 
*0 
67 
37 
«2 
26 
65 
2*2 
52* 
115 
26 
179 
16 
6 
121 
463 
13 
1157 
25 
36 
45 
1278 
57 
57 
209 
209 
5 
5 
365 
2 
368 
20 
20 
29 
67 
1 99 
66 
7* 
68 
17 
1 
2 
5 
15 
252 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
EUROP.GEMEINSCHAFT 
1*6 55 
721 71 
169 12 
969 19 
102 1 
2*0 3* 
47* 156 
267 80 
7*1 237 
538 217 
3 0 * 5* 
966 181 
008 5 
559 59 
993 19 
65 * 71 
9*2 608 
87* * 
120 36 
581 29 
922 *0 
325 14 
964 5 
2*3 6 
92 9 136 
071 3 
2*5 109 
62* ** 
671 108 
83* 21 
286 
570 * 
1*0 7* 
416 3 
907 370 
409 15 
339 32 
24* 5 
832 123 
165 7 
720 11 
401 « 
859 5 
*69 206 
352 50 
*19 19 
332 6 
76 15 
579 23 
396 
99 
361 
19 
10 
16 
50 
193 
970 48 
573 30 
791 86 
929 16 
7*5 22 
695 59 
877 271 
560 535 
319 92 
91 E 
91 = 
96' 
43Í 
96 E 
520 
00« 
1« 
59 
29 
2 
1«5 
3«« 
2 
296 133 
6*6 
95« 
153 
04« 
S3! 
93! 
591 
591 
233 
233 
387 
4 5 8 
54! 
343 
343 
438 
750 
692 
268 
U P 
66" 
508 
741 
«62 
32 3 
559 
167 
355 
28C 
235 
23; 
3« 
25 
1«1 
366 
39 
39 
69 
69 
7 
7 
250 
2 
2 52 
21 
21 
175 
28 
2 
207 
25 
66 
5« 
21 
« 3 
« 23 
203 
1 
1 
717 
157 
500 
355 
660 
015 
113 
971 
089 
592 
515 
195 
076 
U I 
3«3 
968 
800 
539 
2 67 
05« 
320 
81« 
517 
062 
573 
«12 
795 
937 
160 
7«3 
823 
316 
301 
037 
52« 
0«2 
773 
923 
162 
687 
363 
622 
. 7*3 
315 
125 
8«8 
312 
287 
873 
7«9 
530 
697 
916 
121 
393 
972 
173 
370 
766 
929 
72« 
129 
«38 
336 
272 
579 
624 
038 
324 
053 
551 
837 
001 
766 
649 
649 
039 
039 
636 
636 
3 09 
051 
360 
252 
2 52 
B68 
670 
219 
917 
674 
2 74 
519 
196 
485 
819 
478 
552 
512 
835 
950 
950 
136 
171 
37 
24 
1 
62 
213 
91 
305 
244 
96 
284 
11 
95 
26 
57 
817 
38 
93 
82 
45 
65 
51 
12 
388 
64 
16d 
255 
282 
74 
8 
32 
254 
15 
1155 
33 
121 
17 
154 
18 
13 
4 
5 
369 
97 
37 
35 
87 
115 
34 
37 
212 
626 
310 
156 
395 
314 
233 
34« 
1«26 
3181 
3«6 
57 
30) 
191 
3« 
«66 
1«13 
«3 
1990 
85 
33 
76 
223* 
112 
112 
2*5 
2*5 
15 
15 
369 
6 
375 
«2 
«2 
307 
71 
58 
433 
112 
94 
151 
62 
3 0 
5 
2 9 
63 
550 
804 
963 
382 
471 
092 
945 
411 
720 
131 
974 
747 
723 
042 
927 
377 
977 
767 
061 
671 
342 
177 
620 
222 
730 
823 
398 
374 
147 
40,3 
524 
960 
359 
407 
161 
738 
633 
794 
o06 
102 
317 
699 
161 
25 
896 
235 
037 
372 
191 
711 
059 
523 
931 
114 
935 
161 
950 
535 
206 
900 
866 
342 
960 
16 5 
122 
238 
462 
788 
014 
789 
994 
342 
626 
429 
148 
533 
703 
703 
457 
457 
781 
781 
015 
653 
668 
825 
625 
536 
774 
769 
168 
247 
344 
513 
698 
191 
837 
395 
916 
236 
130 
7« 214 
69 471 
36 417 
21 555 
672 
58 644 
51 176 
17 231 
68 407 
167 131 
54 185 
348 264 
5 C77 
27 163 
22 392 
10 361 
635 573 
102 94« 
10« 320 
26 93« 
38 «67 
30 263 
20 0«8 
16« 
32 3 180 
7 208 
26 316 
115 295 
80 53« 
7 701 
157 
1 893 
5 5 6 89 
3 32« 
299 367 
5 853 
2« 307 
1 30 3 
28 «98 
15 
«9 
187 
, 5 667 
66 379 
35 962 
9 109 
6 305 
21 067 
16 «19 
9 579 
«5 « 5 * 
78 956 
222 653 
96 201 
51 291 
125 219 
75 5C7 
60 336 
7C 091 
*50 515 
929 160 
55 *18 
15 559 
136 *40 
213 755 
9 031 
136 334 
566 537 
3 6 8* 
650 691 
32 862 
3C 921 
39 *08 
757 766 
67 179 
67 179 
105 097 
105 097 
41 582 
41 582 
331 663 
2 672 
83* 355 
385 539 
365 539 
58 Oli 
15 650 
3 *22 
2* 525 
101 608 
*7 467 
61 895 
76 972 
70 837 
13 660 
2 *79 
104 685 
25 «82 
403 777 
. 
CST 
93 1 
93 
941 
9« 
951 
95 
961 
96 
EG 
CE 
France 
COMMUNAUTE 
220 
220 
3 
3 
3 
3 
TOTAL 56356 
001 
00 
Oil 
012 
013 
Ol 
022 
023 
02« 
025 
02 
031 
032 
03 
0«1 
0«2 
0*3 
0*« 
0«5 
0«6 
0«7 
0«8 
0« 
051 
052 
053 
05« 
05 5 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
07 3 
07« 
07 5 
07 
081 
06 
091 
09 9 
09 
U I 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
2«3 
2«« 
2« 
251 
25 
261 
262 
263 
26« 
265 
26 6 
267 
26 
271 
273 
27« 
275 
276 
27 
281 
262 
283 
28« 
265 
«39 
«36 
87; 
873 
386 
385 
780 
780 
56011707 
Belg.­Lux. 
EUROP. 
­
¿«7 
¿«7 
970 
970 
¿ U 
213 
657 
COMHEKCL EXTRA­
«? 
«3 
66 
17 
152 
235 
306 
105 
149 
12 
573 
34 
19 
103 
205 
37 
154 
14 
17 
U l 
6 
143 
691 
253 
4 
62 
213 
86 
625 
283 
23 
312 
35 
60 
35 
19 
7 
153 
174 
174 
53 
70 
120 
19 
699 
713 
13 
57 
71 
84 
15 
99 
21 
21 
126 
126 
2 
23 
42 
68 
24 
24 
7 
35 
1« 
25 
216 
2« 
37« 
1 
47 
17 
46 
71 
13« 
1 
21 
32 
«« 2 
29* 
294 
36J 
012 
«53 
83C 
837 
2«5 
328 
079 
539 
330 
C97 
977 
319 
23¿ 
733 
981 
133 
996 
82« 
170 
9«5 
772 
29« 
O U 
517 
527 
121 
539 
7«9 
288 
203 
531 
97b 
220 
859 
8«1 
090 
090 
102 
603 
710 
653 
186 
339 
3«j 
58¿ 
«25 
100 
133 
233 
253 
258 
«57 
«57 
2 «3 
177 
«20 
o93 
538 
565 
563 
376 
362 
8«0 
763 
105 
«19 
503 
366 
«25 
190 
325 
5 60 
6«5 
1«5 
792 
7«J 
261 
«73 
239 
13 
ld 
30 
2 
21 
5« 
9« 
12 
56 
1 
16« 
23 
5 
23 
159 
119 
« « «7 
50 
367 
5« 
13 
35 
13 
123 
173 
7 
166 
6 
« 
12 
2.6 
2o 
5 
21 
¿6 
12 
«77 
«89 
lo 
17 
21 
« 25 
3 
5 
«7 
«7 
10 
22 
33 
12 
12 
1 
«3 
« 
3 
23 
2 
78 
9 
1« 
2 
10 
37 
1 
2 
1¿ 
9o5 
965 
533 
586 
399 
513 
90« 
635 
036 
237 
86« 
355 
552 
907 
«B« 
«78 
138 
7o¿ 
313 
8«3 
78o 
735 
739 
777 
695 
363 
195 
336 
«16 
SJ8 
¿95 
133 
««6 
319 
730 
62 
920 
997 
650 
650 
«56 
30« 
760 
0«0 
919 
959 
993 
«31 
919 
101 
5«« 
7«7 
2«2 
2«2 
131 
131 
97« 
516 
015 
136 
6«1 
900 
906 
105 
179 
6«1 
61 
136 
133 
991 
2«6 
52b 
36o 
5o9 
275 
905 
6«7 
23 
¿¿J 
1«6 
091 
«¿¿ 
, 
9­.1 
9«1 
t . 
390 
J90 
9951 531 
OL 
6«0 
o«0 
5 09} 
3 99 
« 3¿S 
9 767 
«¿ 295 
32 9 62 
2 630 
1 016 
78 903 
5 032 
109 
5 191 
1 206 
«25 
8 «62 
26 
381 
2 62« 
636 
31 8 92 
*5 652 
2 *39 
33 
736 
13 3 96 
6 067 
27 693 
*3 118 
2 525 
*5 6*3 
«3J 
21 
5 07« 
697 
32 
0 507 
9 3 26 
9 326 
5 297 
« o99 
9 9 90 
1 026 
1 032 
2 053 
10 
1 «65 
1 «95 
1 968 
676 
2 6 6« 
¿01 
¿01 
5«« 
5«« 
« 1 58« 
7«7 
a 
2 335 
2 029 
2 029 
5 
1« 319 
1 155 
3 32 
21 COI 
5 930 
7 193 
«9 935 
«06 
« 203 
231 
36 68« 
2 278 
«3 852 
37 
023 
b 9i9 
8 6 «2 
«02 
Nederland 
EUROP. 
i 
2 
i 
2 
9991 
6CC 
60 C 
Deutschland 
(BR) Italia 
GEMEINSCHAFT 
217 
217 
173 
178 
. 
1 
1 
1 
04516975 
HANDEl 
4 
9 
23 
6 
luO 
133 
1«2 
«1 
«1 
5 
¿31 
21 
X 
¿3 
3 
J 
3 
4 
15 
31 
b 
6 
93 
5 
U l 
¿7 
0 
34 
s 
40 
7 
17 
4 
bO 
35 
33 
31 
lb 
50 
J7 
38 
4 
29 
33 
33 
5 
41 
3 
1 
21 
¿1 
1 
5 
14 
b 
i u 
2 
16 
1Û 
3 
Xs 
i 
261 
261 
839 
639 
«05 
«03 
072 
07¿ 
17J 
170 
909 
EXTRA­ES 
12 
12 
464 5 
941 
73: 6 
136 12 
76, 
094 
88. 
561 
26 
18 
9 
3 
320 58 
46' 
707 
171 
83; 
576 
00. 
65 
24C 
306 
90 2 
51E 
435 
451 
7C 
276 
271 
797 
865 
B2C 
901 
721 
677 
142 
182 
504 
427 
932 
93 C 
930 
647 
595 
242 
916 
795 
714 
024 
674 
69 6 
977 
888 
865 
o47 
64 7 
028 
023 
103 
415 
772 
6 
296 
549 
549 
3 
063 
539 
256 
355 
239 
091 
551 
32 
341 
. 090 
177 
640 
148 
802 
669 
129 
119 
22 
10 
33 
34 
2 
23 
9 
U 
27 
3 
30 
142 
6 
1 
10 
30 
6 
57 
33 
5 
38 
23 
8 
12 
2 
«6 
6* 
8* 
« 19 
23 
1 
7* 
76 
5 
9 
15 
16 
* 20 
XX 
XX 
«* ** 
1 
10 
1* 
25 
6 
8 
1 
19 
7 
108 
6 
1*3 
10 
1 
2 
26 
«2 
7 
« 17 
585 
585 
608 
«63 
239 
527 
585 
539 
««1 
509 
07« 
8 59 
993 
35¿ 
37« 
509 
5«9 
354 
1«6 
075 
731 
823 
561 
62d 
031 
«80 
559 
60« 
302 
«58 
048 
50o 
072 
77) 
217 
672 
082 
816 
891 
891 
590 
176 
760 
573 
932 
505 
663 
823 
«86 
278 
012 
290 
737 
737 
369 
869 
122 
«21 
119 
29 
691 
663 
66B 
13« 
3 02 
927 
98 
3 73 
192 
621 
697 
«50 
989 
99J 
«73 
635 
5«J 
294 
762 
384 
669 
2 7* 
• 
106 
106 
1 3«1 
1 3*1 
o 
6 
7730 *18 
1 8*3 
1 8*3 
1 515 
* 606 
19 759 
¿5 680 
321 
15 
39 336 
706 
*D 376 
10 120 
736 
10 856 
6 922 
30 2*1 
53« 
78« 
906 
30 lt8 
769 
1« 202 
8* 508 
183 *77 
2 *65 
¿5 656 
*1 0 9 * 
52 153 
3 0 * 6*5 
305 
6 980 
7 285 
1 577 
2 826 
6 773 
65 
3*6 
U 589 
t 7 293 
17 293 
3 112 
6 834 
9 9*6 
* 095 
107 506 
111 603 
3 153 
169 
3 322 
8 65* 
13 
6 667 
*31 
*31 
12 685 
12 665 
«0 
2*1 « 767 
527 
5 575 
«13 
*13 
5 079 
3 99« 
576 
16 
¿«0 
6« 925 
1 607 
76 «39 
9 
¿2 ¿91 
«62 
3 038 
13 6*6 
39 *66 
l 285 
126 
5 133 
9** 
1 022 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
780 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
26 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
3*1 
3* 
351 
35 
«11 
*1 
«21 
«22 
«2 
«31 
«3 
512 
513 
51« 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
5 5* 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
53 
59 9 
59 
all 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66* 
66 5 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
67 7 
678 
679 
67 
681 
682 
633 
68* 
695 
696 
687 
688 
689 
68 
EG 
CE 
COMMER 
132 
51 
217 
279 
165 
165 
11* 
1783 
1897 
34 
3« 
28 
28 
9 
9 
85 
28 
114 
40 
40 
1140 
2 70 
162 
«9 
1622 
16 
16 
391 
23 
23« 
6«9 
906 
906 
135 
127 
126 
38B 
312 
312 
29 
29 
1313 
1313 
7«« 
7«« 
173 
«7 
72 
292 
90 
«90 
590 
112 
60 
« 176 
296 
153 
««9 
E«2 
225 
519 
51 
29« 
93 
113 
2539 
117 
191 
175 
235 
137 
30 
Î37 
1516 
90 
2 90 
8«7 
1392 
186 
«9 
1«3 
93« 
26 
3£«9 
77 
339 
55 
3 45 
15 
7« 
6 
25 
938 
51 J 
3J9 
7«2 
561 
424 
­.24 
533 
003 
593 
322 
322 
5o7 
5o7 
557 
557 
633 
366 
749 
973 
973 
334 
136 
36 3 
447 
255 
931 
331 
179 
)36 
394 
159 
529 
529 
035 
2)5 
64 6 
386 
337 
887 
4)5 
495 
66 7 
66 7 
213 
213 
339 
433 
103 
930 
230 
049 
329 
717 
142 
Oll 
870 
««5 
053 
«93 
363 
769 
007 
953 
571 
305 
7«7 
«2 0 
«35 
20« 
762 
788 
859 
593 
527 
213 
075 
318 
377 
7«5 
753 
7«9 
966 
577 
««« 90  
233 
936 
39« 
61« 
7«0 
527 
l«6 
96 
162 
7« 3 
Franca Belg.­Lux. 
CE EXTRA­CE 
23 910 
12 592 
26 067 
39 6«9 
19 333 
19 333 
31 
221 978 
222 059 
13 777 
13 777 
26 390 
26 390 
3 587 
3 597 
28 « 5 * 
10 1 7 * 
39 628 
3 826 
3 828 
176 *12 
62 610 
55 6*7 
26 796 
323 *67 
1 650 
1 650 
35 627 
5 560 
30 6 2 * 
72 031 
202 931 
202 931 
78 593 
98 563 
2* 676 
201 83* 
*3 355 
*3 355 
11 131 
11 131 
179 117 
179 117 
1*6 361 
1*6 361 
53 989 
6 089 
5 626 
65 706 
21 622 
192 737 
21* 359 
18 89* 
10 Oll 
615 
29 520 
57 913 
5* 953 
112 666 
157 666 
*5 900 
1*« 269 
2« 976 
52 66* 
29 869 
13 456 
*68 8*5 
28 305 
33 310 
26 306 
*0 690 
63 928 
11 053 
2* 1 8 * 
2*7 776 
*5 66* 
*3 971 
223 773 
3*2 180 
35 565 
27 0*1 
19 220 
166 870 
2 862 
907 166 
13 778 
37 19* 
16 091 
75 930 
3 *07 
15 859 
879 
58 
9 «23 
172 509 
16 838 
13 205 
11 339 
25 0«4 
3 06 9 
9 069 
1 
259 057 
259 058 
2 9*3 
2 9*3 
• 
756 
756 
1 738 
949 
2 687 
230 
230 
1 2 * 724 
20 0 7 * 
19 58* 
I 
16* 383 
1 905 
1 905 
* 103 
308 
11 987 
16 396 
59 0** 
59 0** 
911 
1 6*9 
5 206 
7 766 
55 993 
55 993 
3 850 
3 650 
65 293 
85 293 
** 3*9 
** 3*9 
6 871 
1 06S 
2 2 5 * 
10 193 
5 136 
22 730 
27 866 
13 756 
2 006 
26 
15 788 
22 650 
7 1 0 * 
29 7 5* 
50 559 
19 673 
111 *98 
1 385 
32 596 
13 512 
*8 210 
277 *33 
14 63* 
3 772 
7 782 
8* 5*6 
8 80* 
1 376 
*77 737 
598 851 
9 569 
27 079 
257 **6 
211 691 
35 936 
* 3*8 
57 023 
18 568 
1 2 60 
622 8*0 
16 966 
82 315 
93 
*6 309 
2 372 
26 893 
2 186 
, 3 765 
182 699 
Nederland 
HANDEL 
22 
11 
116 
129 
11 
11 
114 
541 
655 
5 
5 
20 
8 
28 
7 
7 
139 
12 
7 
159 
5 
5 
4 
28 
33 
76 
76 
22 
2 
6 
31 
6* 
6* 
150 
150 
106 
106 
15 
1 
1 
17 
3 
13 
17 
* 3 
7 
31 
12 
43 
75 
43 
59 
21 
9 
7 
218 
3 
6 
9 
2 
1 
25 
1 
74 
29 
166 
2 
2 
16 
1 
295 
4 
12 
9 
10 
1 
5 
1 
1 
«7 
867 
= 69 
311 
1 BO 
691 
691 
507 
261 
768 
2 0« 
20« 
177 
177 
92« 
924 
436 
455 
891 
454 
4 54 
295 
789 
314 
68 
«66 
753 
753 
9«6 
112 
739 
8«7 
019 
019 
255 
306 
977 
538 
771 
771 
8« 
3« 
013 
013 
058 
056 
018 
1«2 
219 
379 
67« 
716 
3 90 
160 
«63 
163 
786 
125 
689 
81« 
072 
766 
269 
803 
132 
971 
99« 
057 
573 
526 
5 9« 
363 
9«0 
929 
251 
676 
«07 
0«« 
5«1 
7«8 
931 
766 
085 
079 
«2« 
025 
295 
095 
833 
733 
957 
366 
222 
. 859 
340 
Deutschland 
(BR) 
EXTRA­EG 
30 383 
2C 990 
34 491 
55 481 
103 030 
103 030 
a 
262 133 
262 138 
5 493 
5 *93 
. . 
3 626 
3 626 
20 281 
8 536 
28 817 
26 010 
26 010 
560 * 0 * 
130 965 
61 *32 
19 626 
772 627 
6 606 
6 606 
336 * 6 * 
1* 633 
1*1 *95 
*92 612 
*23 623 
*23 623 
16 269 
19 919 
60 076 
116 266 
99 716 
99 716 
8 695 
6 695 
723 7** 
723 7** 
360 027 
380 027 
61 021 
20 *03 
5* 429 
135 653 
«1 297 
1«5 959 
187 256 
«8 016 
2« «86 
1 1*9 
73 655 
122 *53 
60 730 
163 183 
370 862 
81 763 
357 732 
19 079 
151 546 
17 982 
37 501 
1036 *85 
1* 6 3 * 
77 615 
102 730 
76 9*6 
55 969 
** 16* 
35 153 
«07 233 
28 511 
115 «98 
252 **0 
5*0 116 
98 6** 
1* 6*1 
53 670 
*91 559 
1* 315 
1609 79* 
39 606 
178 229 
27 **1 
76 518 
7 592 
2* 091 
1 667 
38 
9 012 
366 196 
Italia 
8 512 
3 193 
29 03* 
32 227 
18 302 
18 302 
* *96 569 
*98 573 
7 C05 
7 005 
• 
66* 
66* 
1« 97« 
752 
15 726 
3 «51 
3 451 
139 469 
43 698 
16 391 
754 
202 312 
967 
967 
9 919 
2 453 
21 999 
3* 271 
14* 912 
1** 912 
17 007 
* 768 
9 707 
31 *82 
*9 052 
*9 052 
5 735 
5 735 
175 500 
175 500 
65 *18 
65 *18 
36 *90 
16 701 
8 578 
63 769 
16 551 
11* 907 
133 *56 
27 869 
20 17* 
2 056 
50 121 
62 30* 
17 577 
79 861 
167 9C7 
3* 6*7 
2*5 2*0 
5 706 
36 563 
21 951 
6 58* 
538 600 
59 139 
62 981 
32 350 
23 7*1 
36 196 
22 071 
202 
236 682 
* 9C* 
20 226 
8* 677 
132 010 
13 757 
2 753 
8 668 
1*1 501 
6 563 
*15 079 
2 586 
29 013 
1 936 
3* 2 2 * 
*12 
336 
192 
. 1 103 
69 60* 
CST 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
69 
71 1 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
71 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
73 3 
7 3 * 
735 
73 
812 
61 
621 
82 
831 
83 
6*1 
6*2 
6* 
851 
65 
861 
66 2 
663 
66« 
86 
891 
692 
693 
89* 
695 
696 
89 7 
69 9 
69 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
011 
012 
013 
Ol 
022 
02 3 
0 2 * 
025 
02 
03 1 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0 4 * 
04 5 
046 
0*7 
0*6 
0* 
051 
05 2 
05 3 
0 5 * 
EG 
CE 
COMHEKL 
293 766 
98 151 
1*0 260 
117 779 
308 539 
76 827 
1*5 643 
522 454 
1705 421 
1076 055 
453 603 
1017 26.6 
1C15 142 
U C « 734 
1*40 619 
4620 214 
11227 632 
1116 920 
193 060 
979 050 
456 966 
13* 398 
1316 516 
*198 910 
3 2 * 396 
6*77 967 
25* 355 
*61 960 
1*12 *97 
8951 195 
18* 316 
16* 316 
289 216 
269 21o 
68 130 
88 130 
8*0 809 
20 «80 
661 295 
653 166 
653 166 
917 757 
271 6*9 
16 *35 
161 100 
1369 1*1 
267 366 
*70 365 
233 770 
2*5 786 
93 521 
103 6*0 
215 215 
190 275 
1639 958 
15 703 
15 703 
2*7 775 
2*7 775 
* 027 
* 027 
6 995 
8 995 
15 693 
15 693 
France Balg.­Lux. 
t LXIKA­CL 
59 «6« 
3« 111 
¿1 7ol 
17 11« 
«4 527 
11 5«8 
39 950 
8o 213 
319 666 
262 185 
65 077 
212 023 
10o 39« 
1«« 253 
230 720 
763 2 0« 
i80J 656 
273 «63 
oO 346 
142 148 
«J 112 
17 502 
288 275 
82« 866 
19« 803 
1228 727 
78 606 
¿¿5 689 
257 550 
1965 375 
33 673 
38 673 
«« «65 
«« «65 
17 O U 
17 O U 
267 076 
6 93« 
2 7« 012 
92 161 
92 161 
15b 319 
25 219 
7 2«1 
«7 327 
236 106 
36 026 
137 660 
«* 12* 
56 203 
22 661 
69 5*9 
3* 259 
*9 190 
**9 712 
11 **0 
11 **0 
, ­
420 
420 
252 
252 
308 
306 
13 793 
J B­,5 
50 b 82 
IJ 3ti 
13 69b 
2 1b 
ι 783 
i l bl7 
129 613 
29 52« 
«l 0 36 
J6 8 70 
29 027 
«3 062 
87 «2o 
165 230 
«3« 195 
53 877 
7 9 70 
95 912 
5 03« 
o 395 
20 loti 
197 956 
lo 03« 
331 669 
7 308 
2« 837 
«5 366 
««5 216 
« 255 
« 255 
1« 5«5 
1« 3«5 
3«3 
3«5 
33 6«5 
500 
3« 1«5 
3 0 30 
3 0 30 
13 932 
98 306 
6 7 * 
1 7 75 
11* 687 
16 0 6* 
16 ¿25 
7 *76 
25 672 
1 8*6 
2 6*3 
2 57* 
6 987 
83 669 
1*5 
1*5 
* 8*7 
* 8*7 
0 0* 
60« 
a 
• 
IJ 165 
13 165 
Nederland 
HANDEL 
*2 090 
5 762 
3 91 J 
b 65* 
9 953 
6 550 
« 701 
i i 773 107 396 
91 698 
25 282 
61 1«1 
11 104 
32 854 
55 575 
201 922 
«79 576 
56 605 
298 
3 J 682 
2« «39 
881 
70 160 
20b 085 
1 960 
83 620 
9 261 
86 621 
¿78 320 
«60 022 
10 «03 
10 «03 
1« 71« 
1« 71« 
3 080 
3 080 
28 «03 
686 
29 069 
3 665 
3 665 
83 2«9 
15 675 
196 
1 653 
100 775 
7 966 
«7 266 
15 192 
5 616 
« 688 
5 339 
10 260 
9 139 
105 «66 
« 118 
« 118 
21 750 
23 750 
1 397 
1 397 
a 
« 
219 
219 
Deutschland 
(BR) 
EXTRA­EU 
9« oOJ 
31 1«3 
«8 16« 
60 511 
19« 344 
47 293 
43 792 
268 143 
767 991 
545 25» 
223 926 
529 «77 
697 229 
960 002 
657 912 
2709 35o 
Italia 
bl b¿l 
¿3 í86 
Xl 5*0 
IV 9 J 9 
«u 619 
13 203 
33 «17 
U « 706 
JoO 7 J 3 
1«7 390 
9b 2où 
177 75« 
171 388 
222 5b3 
209 186 
9b0 9ti2 6523 162 1967 043 
563 5*7 
96 *03 
526 9*2 
185 79¿ 
102 003 
795 755 
2290 **2 
81 632 
*007 026 
108 050 
59 362 
626 139 
1«9 «08 
¿B 0*3 
160 366 
190 569 
7 617 
1 J 3 5J6 
b79 5bl 
¿9 9*7 
306 7*3 
51 U O 
B3 «31 
203 120 
■•1134 211 1176 371 
60 932 
80 932 
1*0 205 
1*0 205 
2* *03 
2* *03 
217 699 
11 12b 
229 025 
50 171 
50 171 
573 029 
108 03« 
2 756 
111 OO« 
79* 825 
187 895 
209 *3b 
11* 236 
67 133 
50 2*9 
20 «IJ 
71 «66 
66 639 
50 053 
JO 053 
73 267 
75 287 
«3 091 
«3 091 
¿93 7b« 
1 2*0 
¿95 02« 
30* 159 
50* 159 
89 228 
2* bl5 
7 5o* 
19 3*1 
1*0 7*8 
37 *15 
59 776 
52 7*0 
70 960 
l* 055 
5 699 
9b 63* 
36 120 
627 688 373 *0L 
m • 
219 178 
219 178 
1 «61 
1 *81 
7 124 
7 12« 
1 985 
1 985 
# • 
# . 
125 
125 
l ol9 
1 619 
16 
16 
56701 08811761 169 *576 2 7* 5376 67525566 608 9399 962 
C L A S 
2* 795 
2* 795 
36 056 
13 712 
119 671 
171 639 
58 2*7 
3* 908 
120 567 
7 905 
221 6*7 
65 *00 
1« 139 
79 539 
70 309 
15 526 
38 357 
9 626 
7 186 
2 369 
5 556 
74 366 
223 517 
190 27« 
3 773 
55 055 
16« 6«3 
S E 1 
14 652 
14 652 
17 767 
3«2 
7 2«2 
25 371 
20 708 
3 319 
«2 136 
857 
67 020 
16 881 
3 752 
20 633 
67 107 
30 
32 733 
3 093 
3 «08 
¿77 
212 
22 271 
129 131 
«« 66« 
3 60 
15 535 
19 315 
«d5 
«65 
1 «80 
31« 
3 7 3« 
5 5¿8 
6 233 
6 5 92 
1 6«7 
6 69 
17 5«1 
1 601 
32 
1 633 
107 
305 
127 
26 
3 
J6 
192 
7 0 93 
7 971 
1 580 
¿9 
521 
10 5*9 
K L A S 
ι 92 6 
2 926 
13 «93 
β 76 7 
92 026 
U « 266 
2« 722 
23 337 
32 339 
3 568 
83 966 
21 76« 
9*5 
22 729 
1 606 
3 *0β 
8*6 
38 
183 
«26 
882 
9 939 
17 528 
2 72 2 
«7 
5 675 
71 995 
S E I 
5 370 
5 370 
« 029 
* 1 * 
* 058 
8 501 
* *B* 
1 659 
7 256 
2 556 
15 957 
15 *03 
6 765 
2* 166 
1 183 
2 356 
* 117 
6 289 
2 720 
l 613 
3 5*6 
2 5 306 
*7 130 
1 160 
1 160 
1 ¿67 
3 675 
12 809 
17 931 
100 
l 37 007 
55 
J 7 163 
9 331 
6*5 
10 176 
106 
9 3*7 
33* 
JBO 
B7« 
13 
72« 
9 777 
¿1 757 
6 225 U 5 083 
1 Ol, 
9 951 
2 3 908 
2 305 
23 373 
39 076 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
781 
Tab. 3 
CST 
355 
35 
051 
062 
06 
3 7 1 
072 
073 
3 7 * 
075 
07 
381 
06 
0 9 1 
099 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
2 1 1 
212 
21 
2 2 1 
22 
231 
23 
2 * 1 
2*2 
2 *3 
2 * * 
2« 
251 
25 
2 6 1 
262 
263 
26« 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
27« 
27 5 
27 6 
27 
281 
262 
283 
2 3 * 
285 
26 
291 
292 
29 
3 ? 1 32 
331 
332 
33 
3 * 1 
3* 
351 
35 
* 1 1 
«1 
« 2 1 
«2 2 
«2 
«31 
«3 
512 
513 
51« 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
5 3 ) 
53 
5«1 
5« 
551 
553 
55« 
55 
EG 
CE 
C 
52 
«76 
103 
19 
123 
31 
53 
28 
12 « 
131 
90 
90 
2« 
35 
60 
β 
563 
572 
13 
«1 
5'. 
55 
1« 
6 9 
7 
7 
92 
92 
2 
13 
37 
57 
21 
21 
7 
6« 
9 
20 
1*8 
10 
260 
1 
35 
12 
31 
57 
137 
1 
20 
27 
«1 
2 
93 
56 
135 
2 «2 
132 
132 
85 1 1 6 3 1269 
2« 
2« 
23 
28 
5 
5 
«1 
11 
52 
23 
23 
7 3« 
173 
97 
«6 
1052 
12 
12 
2 39 
12 
1«5 
397 
«69 
«69 
90 
73 
64 
228 
. A 
44 
39 . 
9 0 . 11' 
Ait 
bi' 
9 0 ! 
515 
591 
90« 
56< 
35­
9 5 " 
971 
4 7 t 
44 
U 
86 t 
3 0 . 
16 
6 6 Í 
8 2 " 
i l ' 
3 2 : 
891 
6 1 ' 
6 1 ­
54 
541 
3 7 ' 
1 2 ' 
O U 
5 3 ' 
eo: 
56 
5 o : 
1 6 , 
00 ί 
8 2 Í 
44 ί 
4 9 Í 
7 3 ' 
036 
7 6 . 
25 
1 9 , 
6 6 ' 
6 5 ' 
17 Í 
9 4 ' 
73 t 
451 
95( 
03 
22 = 
41 
4 8 ¡ 
5 4 ' 
OJ 
5 5 , 
5 5 , 
7 3 ' 
4 4 ' 
17 " 
84 
3 4 ' 
56 
56 
6 2 ¡ 
6 2 , 
30 · 
14E 
45 
14 
14­
l 3 
35 
35 
79 
17 
69 
39t 
71 
47 
55 
74 
34 
34 
99 
27 
C2 
)0 
France 
S S E 
6 
86 
65 
2 
68 
5 
2 
8 
16 
16 
3 
5 
9 
4 
381 
386 
3 
9 
19 
3 
23 
35 
35 
8 
13 
27 
11 11 
1 
31 
I 
2 
1« 
1 
52 
8 
10 
1 
7 
28 
9 
1 
11 
23 
11 
15 
27 
16 
18 
2 0 1 
2 0 1 
11 
11 
26 
26 
2 
2 
, 7 
8 
1 
1 
120 
* 1 
> 29 
2 7 
217 
1 1 
1 
> 21 
2 
) 13 
) 37 
1 * 1 
1 * 1 
> 53 
) 55 
7 7 
1 116 
1 
543 
4 3 7 
165 
907 
072 
109 
659 
012 
45 
4 9 1 
3 0 6 
910 
910 
302 
921 
123 
6 9 9 
8 * 7 
536 
626 
736 
412 
515 
995 
510 
559 
559 
4 9 1 4 9 1 
963 
263 
0 6 6 
109 
4 0 6 
271 
271 
C84 
533 
401 
21 
675 
418 
604 
736 
390 
217 
9 3 7 
249 
4 1 1 
204 
6 
156 
6 2 1 
9 44 
420 
147 
545 
995 
540 
0 5 0 
0 50 
78 
392 
4 60 
145 145 
390 
390 
022 
022 
663 626 
289 
3 6 1 
361 
207 
535 
778 
161 
651 
1 ) 6 
136 
769 
498 
0 6 0 
327 
750 7 50 
7 07 
331 
767 
775 
Belg.­Lux. 
5 153 
17 332 
8 2 6 * 
1 979 
10 2 *3 
385 
3 
* 5 *7 
292 
33 
5 260 
3 205 
3 20 5 
* 919 
2 988 
7 807 
60 
915 
975 
10 
585 
595 
1 653 
5 * 0 
2 193 
155 
155 
439 
4 3 9 
1 154 603 
75 8 
1 859 
1 959 
3 
8 167 
9 8 3 
2 0 * 
16 939 
* 398 
705 
31 * * 9 
387 
3 837 
92 
2 * * 7 6 
1 395 
30 167 
23 
32 2 
5 * 2 0 
5 73 0 
* 0 2 
12 397 
12 579 
9 9 0 1 
22 * 8 0 
7 119 
7 119 
178 783 
178 7 8 3 
1 915 
1 915 
, 
188 
138 
6*5 
529 
1 * 7 * 
77 
77 
5 7 0 * 0 
15 * * 5 
12 * 7 8 
1 
8 * 9 6 * 
1 716 
1 716 
2 939 
250 
6 6 9 * 
9 983 
35 371 35 371 
321 
950 
3 261 
* 532 
Nederland 
K L A 
5 
85 
19 
4 
24 
2 
42 
5 
11 
2 
64 
19 
19 
9 
5 
15 
21 
21 
3 
24 
28 
15 
5 
21 
2 
2 
17 
17 
1 
3 
12 
2 
19 
1 
16 
18 
3 
12 
5 
21 
9 
108 
116 
9 
9 
85 
330 
* 1 6 
* 
4 
8 
4 
13 
3 
3 
1 0 0 
11 * 
116 
5 
5 
1 
18 
20 
«4 
44 
11 
3 
15 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
0 3 * 8 
* 7 3 * 9 
4 0 6 15 
6 5 2 4 
058 20 
235 22 
165 8 
4 9 0 11 
690 
538 1 
118 * * 
675 * 2 
675 * 2 
950 3 
6 * 7 17 
597 20 
126 1 
837 66 
9 6 3 67 
852 5 
583 7 
* 3 5 13 
193 1 * 
679 3 
072 16 
807 3 
807 3 
326 30 
326 30 
8« 1 
367 9 
569 13 
1 
0 * 1 23 
* 9 6 7 
* 9 6 7 
2 1 
9 9 8 16 
356 6 
1 2 * 
320 
088 82 
151 * 
039 1 1 1 
32 
302 10 
1 
7 9 1 1 
5 * 8 2 1 
6 7 3 35 
135 
602 6 
632 3 
029 17 
119 
767 27 
536 19 
665 26 
2 0 1 * 6 
226 99 
226 88 
652 
506 160 
156 160 
227 5 
227 5 
177 
177 
2 8 * 2 2 8 * 2 
2 * 2 11 
927 5 
169 16 
905 15 
905 15 
685 362 
316 66 
509 « 1 
66 18 
576 509 
0 1 * * 
0 1 * * 
898 2 0 6 
39 7 
9 5 6 67 
893 3 1 * 
6 9 * 2 7 1 
6 9 * 2 7 1 
338 10 
945 13 
1B0 46 
* 6 3 70 
1 
146 
242 
817 
243 
060 
567 
256 
123 
538 
532 
0 1 6 
949 
9 4 9 
368 
006 
874 
189 
652 
841 
6 4 1 
579 
2 2 0 
709 
896 
635 
785 
785 
297 
2 9 7 
0 1 3 
156 
569 
20 
758 
893 
893 
184 
652 
743 
99 
352 
188 
605 
813 
435 
32« 
203 
9 7 4 
290 
226 
292 
570 
109 
4 1 7 
2 74 
662 
336 
744 
580 
963 
963 
170 
170 
4 8 7 
4 3 7 
; 
65e 
6 5 8 
843 
007 
850 
973 
973 
406 
625 
187 
347 
065 
353 
358 
617 
757 
820 
194 
953 
953 
4 0 3 
359 
263 
025 
Italia 
37 
237 
6 
6 
1 
2 
5 
9 
8 
8 
3 
4 
7 
2 
92 
94 
3 
3 
4 
4 
3 
8 
4 
4 
4 
3 
35 
1 
45 
12 
2 
10 
25 
1 
5 
1 
8 
2 24 27 
9 
9 
312 
312 
2 
2 
12 
12 
1 
1 
93 
18 
10 
123 
4 
1 
9 
15 
75 
75 
15 
2 
3 
21 
571 
408 
250 
153 
* 0 3 
363 
822 
333 
26 
325 
8 69 
119 
118 
032 
0 1 * 
0 * 6 
0 7 1 
617 
668 
032 
133 
165 
5 0 * 
13 
517 
313 
313 
968 
966 
13 
169 
183 
* 5 5 
8 * 0 
** ** 
889 
656 
3 * 3 
3 
162 
6 * 7 
0 2 1 
726 
9 
512 
* 3 7 
169 
532 
659 
282 
1 0 1 
1 2 * 
917 
0 1 * 
* 3 8 
9 8 6 
2 4 * 
230 
192 
192 
606 
606 
0 7 1 
0 7 1 
; 
* 7 0 
* 7 0 
611 
59 
670 
826 
826 
925 
967 
* 0 3 
7 2 * 
9 1 9 
6 7 * 
6 7 * 
493 
933 
020 
4 * 6 
675 
675 
227 
723 
556 
506 
CST 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 6 1 
58 
5 9 9 
59 
61 1 
6 1 2 
6 1 3 
61 
6 2 1 
6 2 9 
62 
63 1 
6 3 2 
63 3 
63 
6 4 1 
64 2 6 * 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 2 
67 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 7 9 
67 
6 6 1 
682 
6 6 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 8 
6 9 9 
68 
6 9 1 
69 2 
69 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
71 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
72 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
73 
612 
6 1 
8 2 1 
62 
6 3 1 
63 
6 * 1 
6 * 2 
8 * 
6 5 1 
65 
EG 
CE 
C L Δ 
152 
152 
13 
13 
9C2 
902 
4 2 4 
4 2 4 
122 
33 
68 
229 
59 
360 
419 
91 
43 
3 
138 
179 
32 
2 6 1 
517 
154 
662 
38 
208 
53 
92 
1727 
73 
123 
118 
187 
129 
69 
398 
1 1 0 0 
75 
212 
591 
953 
130 
25 
89 
332 
19 
2 * 3 0 
61 
252 
39 
171 
9 
64 
4 
20 
623 
144 
49 
97 
8.2 
188 
60 
94 
3 3 6 
1 0 * 5 
665 
348 
836 
535 
829 
8 8 1 
2 7 6 6 
6 6 8 5 
6 « β 
35 
607 
381 
93 
8 6 1 
2 6 7 6 
132 
5 0 6 0 
200 
2 7« 
8 4 6 
6 5 1 5 
12« 
12« 
229 
229 
76 
76 
6 3 1 
13 
650 
5 8 1 
5 8 1 
99J 
6 9 3 
6 7 7 
6 7 7 
2 9 1 
2 9 1 
2 3 0 
2 3 0 
3 9 3 
3 9 d 
2 « 0 
5 3 3 
0 3 5 
I U 
1 * 6 
8 2 3 
8 5 6 
1 2 9 
8 0 8 
1 8 7 
0 2 « 
2 1 1 
5 2 2 
7 0 7 
1 6 7 
5 5 2 
6 5 6 
2 3 1 
9 1 1 
7 « 6 
4 2 4 
2 0 5 
9 1 9 
6 8 3 
7 0 4 
2 3 7 
8 0 Β 
9 8 0 
0 2 7 
3 3 0 
Β 5 3 
6 9 1 
3 3 0 
3 8 0 
6 0 ο 
5 6 7 
1 3 4 
6 1 3 
2 7 9 
0 3 7 
3 0 9 
0 1 7 
6 9 1 
7 7 6 
9 1 3 
8 3 
0 4 0 
1 5 0 
1 4 3 
2 2 2 
7 7 0 
7 7 4 
9 4 1 
5 1 8 
2 2 0 
3 7 1 
9 5 9 
3 « ο 
« 3 1 
6 6 5 
3 7 3 
5 8 « 
« 3 « 
9 9 5 
8 3 3 
0 3 9 
« 2 3 
7 3 « 
1 2 3 
2 2 « 
1 5 9 
7 5 7 
9 0 3 
7 3 « 
6 7 6 
1 2 9 
9 3 0 
3 7 7 
2 6 7 
2 3 7 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 3 
2 5 8 
8 5 8 
5 0 3 
3 6 1 
« 6 0 
« 6 0 
France 
S s t 
23 
¿J 
ι 
ι 
107 
107 
71 
71 
«0 
3 
5 
«3 
β 
121 
129 
12 
« 
16 
¿1 
19 
«0 
53 
26 
30 
I B 
27 
13 
9 
¿ O B 
10 
17 
12 
2« 
«9 
7 
2 0 
1 « 2 
« 0 
2 2 
1 5 5 
2 1 ο 
2 Β 
1 2 
1 3 
0 1 
1 
553 
11 
23 
U 
«3 
1 
1« 
a u « 
¿2 
15 
7 
b 
1 6 
3 
I I 
37 
1 3 * 
13« 
«7 
162 
50 
67 
116 
325 
903 
109 
I J 
«9 
29 
8 
1«7 
3 5 9 
62 
733 
60 
131 
1 6 1 
1 1 5 5 
19 
19 
22 
22 
11 
11 
166 
172 
5« 
5« 
1 
9 1 1 
9 1 1 
393 
396 
1 2 « 
12« 
535 
535 
0 7 0 
522 
395 
967 
389 
048 
637 
220 
0¿7 
335 
582 
564 
026 
590 
524 
345 
6 0 0 
635 
0 6 0 
097 
4 4 4 
705 
255 
2 47 
843 
2 3 4 
157 
664 
9 6 3 
368 
717 
9 4 5 
130 
8 6 1 
407 
744 
163 
6 3 8 
6 1 6 
236 
930 
494 
743 
2 1 6 
2 4 3 
0 9 2 
354 
56 
3 o l 
544 
442 
580 
539 
727 
332 
650 
543 
719 
582 
4 5 5 
067 
063 
175 
706 
611 
055 
132 
9 8 0 
8 2 8 
B 2 8 
1 4 4 
6 3 3 
7 8 7 
2 0 o 
0 9 5 
9 9 0 
7 3 4 
2 1 « 
3 2 9 
« 6 2 
6 d 2 
o 3 ¿ 
¿ 8 5 
2 8 5 
9 ¿ 1 
9 ¿ 1 
0 9 0 
1 9 3 
2 8 3 
9 « J 
9 « 3 
Belg.­Lux. 
JO « 9 1 
30 « 9 1 
1 306 
1 3 08 
6« «79 
6« « 7 9 
31 756 
31 7 5 6 
5 707 
830 
1 8 * 1 
8 3 76 
3 9 1 0 
15 6 6 1 
19 7 71 
12 3 * 7 
1 5 2 6 
13 
13 8 86 
17 * 2 6 
* 157 
21 583 
29 7 7* 
16 678 
88 129 
1 1 1 * 
20 6 1 1 
9 729 
37 519 
203 5 5 * 
9 293 
2 «37 
0 «02 
70 « 2 5 
6 127 
1 212 
3«6 « 2 3 
« * 2 319 
6 2 2 2 
21 * 9 9 
162 9 92 
159 537 
28 2 1 3 
2 2 59 
39 2 2 * 
10 0 * 6 
1 0 51 
* 5 1 0 5 0 
16 790 
63 3 0 1 
86 
39 237 
1 369 
23 3 0 * 
2 0 1 7 
a 
2 783 
153 637 
7 9 33 
2 * 0 1 
* 0 ¿95 
10 110 
7 8 7 1 
9 * 
2 8 60 
15 3 5 1 
86 915 
22 520 
29 030 
28 9 2 0 
20 I t O 
27 3 3 6 
53 7 3 0 
90 2 0 3 
2 7 1 679 
23 7 20 
2 7 6 7 
«9 9 66 
« 322 
5 285 
17 3 76 
103 938 
2 6 7 6 
325 605 
5 582 
18 683 
2« 7o8 
377 3 1 « 
2 « 3 5 
2 «35 
12 « 2 7 
12 «27 
3 3 6 
3 86 
2 « 6 2 4 
3 9 7 
25 2 2 1 
2 150 
2 150 
Nederland 
K L A 
2« 
2 « 
1 0 b 
1 0 b 
o b 
OB 
5 
0 
2 
11 
I J 
3 
2 
0 
22 
7 
¿ 9 
« B 
1 6 
3 5 
l b 
« 7 
1 3 1 
2 
5 
7 
ι 1 
19 
65 
¿7 
1«1 
2 
1 
9 
¿«9 
9 
b 
β 
1 
« 
1 
35 
31 
2 
J 
5 
7 
5 
i 
l o 
7 b 
6 , 
22 
53 
7 
12 
32 
130 
3¿9 
« 1 
33 
18 
5« 
1«9 
1 
OB 
3 
¿7 
151 
¿50 
5 
5 
12 
1¿ 
2 
¿ 
I B 
19 
1 
1 
454 
454 
53 
53 
168 
163 
044 
0 4 « 
02 7 
71« 
867 
60 8 
«33 
«75 
908 
867 
791 
1«6 
90« 
3«9 
«5 1 
900 
0 8 1 
327 
770 
5 2 1 
« 3 3 
619 
3 3 1 
037 
3«7 
218 
62 3 
930 
837 
b « 0 
2 « 0 
8 3 5 
8 6 9 
3 9 7 
8 2 9 
6 7 2 
6 2 1 
2 1 3 
2 2 2 
9 7 6 
1 2 9 
92 8 
5 5 3 
7 6 3 
5 6 2 
7 1 9 
1 6 9 
« 3 5 
9 8 6 
a 
037 
299 
767 
979 
800 
525 
135 
632 
186 
950 
9 7 « 
156 
«2 8 
702 
9 6 « 
819 
9 5 5 
237 
261 
89« 
257 
263 
28« 
529 
8 « 7 
0 7 « 
380 
105 
129 
3 « « 
323 
2 8 1 
65« 
65« 
220 
220 
855 
355 
« 6 7 
623 
090 
512 
512 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
5« 
5« 
7 
7 
520 
520 
2 2 6 
2 2 6 
«9 
13 
5 1 
119 
32 
122 
15« 
«2 
2 1 
1 
6« 
92 
«5 
137 
265 
62 
2 6 6 
15 
120 
1« 
3« 
7 7 9 
9 
56 
75 
66 
«6 
« 0 
3 1 
3 2 5 
23 
9 1 
193 
3 5 « 
63 
7 
33 
207 
12 
997 
29 
138 
17 
62 
5 
22 
1 
7 
2 3 5 
50 
21 
30 
50 
130 
37 
37 
213 
572 
373 
177 
« 5 « 
370 
592 
576 
1 7 6 0 
« 3 0 8 
« 1 « 
58 
3 7 1 
170 
73 
5 5 6 
1 6 * 3 
* 0 
3 3 7 3 
9 1 
53 
*** * 0 0 3
62 
62 
127 
1 2 7 
2 0 
20 
139 
10 
199 
46 
46 
1 
9 94 
9 9 4 
4 6 o 
4 6 3 
6 2 2 
6 2 2 
4 1 4 
4 1 4 
3 2 o 
2 6 4 
B 9 2 
9 8 ¿ 
0 3 7 
3 0 5 
3 4 ¿ 
7 56 
0 4 3 
0 0 7 
8 0 8 
2 5 5 
1 8 1 
4 3 6 
6 4 9 
9 4 4 
1 7 ¿ 
0 5 0 
1 2 7 
3 0 9 
6 4 0 
3 9 1 
5 1 5 
7 9 3 
1 1 2 
5 92 
4 4 0 
2 7 0 
0 0 4 
7 2 6 
2 3 1 
4 0 1 
0 6 2 
2 4 0 
8 6 9 
9BÕ 
2 6 7 
5 0 6 
4 7 5 
0 3 9 
9 0 1 
5 2 b 
3 2 1 
3 3 2 
8 1 3 
7 9 2 
4 5 0 
2 7 
1 7 7 
8 4 1 
2 6 6 
5 7 b 
9 1 5 
1 0 0 
6 0 3 
7 6 0 
5 3 6 
6 7 3 
6 3 6 
2 7 0 
3 5 5 
3 9 7 
4 0 7 
6 1 3 
9 6 0 
2 5 1 
2 5 8 
0 9 3 
2 4 0 
2 02 
483 
316 
561 
397 
561 
369 
393 
717 
672 
711 
549 
549 
197 
197 
971 
971 
031 
239 
320 
222 
222 
Italia 
19 1*3 
19 1*3 
2 952 
2 952 
1 0 1 698 
1 0 1 898 
¿6 « 6 1 
26 t o i 
21 765 
15 56B 
8 245 
45 578 
12 066 
86 922 
100 988 
2 0 6 3 3 
14 467 
1 6 2 8 
36 728 
25 5 9 3 
6 2 0 9 
3 1 bui 
80 444 
30 «13 
1 9 1 496 
3 232 
24 4 2 0 
1 0 977 
3 977 
3 * 5 009 
* * 0 1 * 
4 * 510 
18 9 3 * 
18 502 
26 1*3 
18 431 
176 
170 732 
3 9 8 8 
11 568 
32 8 * 0 
71 5 8 1 
7 155 
2 176 
2 725 
* 3 3 9 9 
3 863 
179 315 
2 0 5 5 
11 9 * 6 
1 072 
17 513 
95 
153 
1 1 1 
a 
6 3 2 
33 5 7 9 
31 735 
6 6 6 6 
5 2 2 1 
10 312 
26 750 
11 362 
28 093 
5 * 673 
1 7 * 652 
oi 9 * 5 
72 0 5 1 
137 063 
86 692 
129 105 
99 178 
* 6 3 2 * 9 
0 7 3 303 
58 3 * 6 
10 3 3 b 
103 523 
156 888 
5 * 6 l 
b * 088 
* ¿ 0 6 * 2 
¿5 596 
5 5 * 6ob 
3 * 638 
* 3 1 7 1 
6 * 336 
722 6 0 9 
33 967 
33 967 
55 130 
55 130 
* 0 125 
* 0 125 
233 396 
1 0 5 1 
2 3 * * * 7 
* 7 6 633 
476 633 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
export 
Warte ­ IODO RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
a s i 
662 
363 
8 5 * 
96 
6 9 1 
892 
893 
3 9 * 
395 
996 
397 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
9 * 1 
9 * 
9 5 1 
95 
9 6 1 
96 
TOT 
OOI 
00 
ou 
012 
013 
O l 
022 
023 
0 2 * 
025 
02 
0 3 1 032 
03 
0 * 1 
0 *2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 * 
051 
352 
053 
0 5 * 
055 
05 
0 6 1 
062 
06 
0 7 1 
072 
073 
0 7 * 
075 
0 7 
0 9 1 
03 
0 9 1 
099 
09 
U l 
112 
U 
121 
122 
12 
2 1 1 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
2 * 1 
2 * 2 
2 *3 
2 * * 
2« 
2 5 1 
25 
261 
262 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
C L A S S E 1 
675 « 7 « 
191 027 
10 0 0 7 
150 2 2 6 
1326 7 3 « 
2 37 03 2 
3 72 5 0 1 
179 325 
215 « 2 0 
59 520 
99 9 0 0 
152 165 
147 813 
1«6« 276 
6 B«2 
6 342 
165 7 7 7 
165 777 
3 2 3 7 
3 2 3 7 
7 345 
7 3 4 5 
1 * 2 3 * 
1 * 2 0 * 
AL 3 T 6 7 3 6 9 7 
PAYS DE 
8 837 
8 837 
3 * 2 6 0 
12 933 
60 7 3 * 
107 9 2 7 
18 115 
29 1*7 
60 615 
6 632 
1 1 * 7 0 9 
26 8 * 1 8 6 6 1 
35 502 
6 * 582 
13 7 2 0 
3 * * * 2 
9 199 
5 5 1 0 
1 6 7 7 
3 8 8 8 
* 3 9 5 9 
177 1 7 7 
166 7 3 8 
2 7 5 0 
39 1 4 1 
1 3 1 820 
39 657 
360 1 0 6 
* 9 113 
9 295 
56 403 
11 5 0 9 
25 515 
13 500 
3 9 4 1 
1 8 1 6 
56 2 6 1 
69 112 
69 112 
2 * 2 a a 
21 00 2 
* 5 2 9 0 
* 7 6 3 
2 8 * 358 
289 1 2 1 
U 6 * 1 
26 389 
39 0 3 0 
22 * 7 1 
9 6 5 1 
32 122 
5 2 * 9 
5 2 * 9 
56 3C9 
56 3 0 9 
1 338 
1 ) 122 
26 * 3 0 
3 7 * 
* 1 8 1 * 
10 050 
10 350 
1 02 3 
39 2 * 2 
99 i s a 
11 * 1 9 
3 * 3 1 
3 * 369 
1*8 * 2 7 
23 * 5 * 
76 * 2 6 
2 * 900 
* 6 096 
9 680 
6 7 3 * 6 
2 * 5 76 
32 9 9 3 
307 673 
3 5 * 9 
3 5 * 9 
a 
. 
367 
3b7 
108 
103 
6 
6 
6 6 2 6 666 
l ' A E L E 
5 * 9 5 
5 * 9 5 
15 * * 8 
179 
5 0 2 * 
2 0 6 5 1 
* 9 6 9 
2 735 
25 5 0 * 
836 
3 * 0 6 * 
3 0 2 5 1 1 2 1 
* 1*6 
6 1 * 8 3 
23 
30 1*2 
2 896 
3 200 
1 0 * 
212 
1 * 898 
112 9 5 a 
39 9 3 3 
2 7 5 
β 6 3 6 
15 8 6 * 
2 8 2 1 
67 5 9 9 
2a 3 2 1 
1 9 6 3 
30 2 8 * 
32 
1 8 5 
1 * 3 * 
1 
207 
1 9 0 9 
10 9 5 6 
10 9 5 8 
3 29 6 
2 7 0 6 
6 0 0 * 
2 563 
2 0 5 819 
2 0 8 3Θ2 
* 7 6 
7 522 
7 998 
3 175 
1 171 
* 3 * 6 
228 
228 
19 999 
19 899 
925 
3 718 
10 3 3 9 
109 
15 0 9 1 
l * 5 6 
1 * 5 6 
60 
19 8 2 * 
9 
68 
7B 
13 
13 
6 
2 * 
1 
2 
2 
6 
69 
13 
13 
3 1 3 * 
l 
3 
5 
2 
* 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
12 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
* 1 
5 
1 
1 
1 
4 
Nederland 
321 
34 9 
407 
967 
444 
233 
4 2 9 
04 1 
6 9 7 
479 
524 
D U 
331 
795 
126 
126 
. , 
533 
533 
• 161 
161 
594 
249 
249 
4 5 9 
243 
6 7 1 
373 
727 
709 
694 
664 
794 
229 15 
243 
107 
372 
55 
26 
3 
3 
191 
64 3 
400 
557 
20 
4 1 7 
479 
726 
199 
729 
0 0 1 
730 
372 
2 
7 4 1 
219 
20 
3 5 * 
* 4 7 
««7 
659 
030 
738 
5 
800 
805 
10 
33« 
31« 
858 
191 
039 
123 
123 
150 
150 
1 
100 
3«1 
, 4«2 
746 
74 6 
3 
136 
Deutschland 
(BR) 
K L A S 
71 176 
11 845 
143 
1 315 
β« « 7 9 
6 7 1 9 
«1 * 0 0 
12 3 9 * 
5 205 
3 768 
5 0 5 1 
1 829 
7 266 
63 6 3 * 
3 167 
3 167 
2 910 
2 910 
1 092 
1 082 
• 
30 
30 
S E 1 
I ta l ia 
4 3 1 9 6 « 6« 355 
79 3 * 2 19 572 
2 2 6 0 3 696 
96 055 17 620 
6 0 9 6 * 1 105 7 * 3 
159 376 3 * 200 
166 5 3 9 52 7C7 
100 7 * 6 35 7 * * 
79 930 59 * 9 0 
36 086 8 * 0 7 
19 9 2 9 5 0 5 0 
63 220 60 529 
72 742 28 4 7 9 
7 i a 568 2 8 * 6 0 6 
, • 
162 867 . 
162 B67 
1 198 3 7 
1 198 57 
5 755 1 * 8 2 
5 755 1 * β 2 
1 0 0 3 * 
1 003 * 
3 5 6 8 8 * 1 1 6 * 5 0 6 5 3 5 8 9 0 9 * 3 
EFTA­LAENDER 
5 * 0 
5«0 
12 966 
β 71« 
38 1*2 
59 Θ22 
7 537 
21 197 
18 697 
3 121 
50 552 
11 902 226 
12 126 
1 Θ06 
3 3 * 9 
6 7 9 
15 
176 
235 
7 00 
5 813 
12 773 
2 « 1 6 
«« « 2 * 3 
63 3 63 
3 578 
73 6 * 6 
6 7 * 9 
2 U * 
β 663 
1 360 
20 133 
2 5 7 0 
3 3 0 * 
3 69 
27 7 3 6 
1 * 209 
1 * 2 0 9 
9 533 
2 019 
11 552 
82 
7 262 
7 3 * * 
3 * 4 3 
13 526 
16 969 
5 242 
5 845 
11 087 
1 883 
1 683 
13 073 
13 073 
52 
331 
497 
a 
870 
«69 
«63 
. 958 
2 0 5 * * 9 9 
2 0 5 * * 9 9 
3 12T 1 260 
1 2 ; 3 675 
2 783 11 U * 
6 032 16 0 * 9 
2 8 * 8 1 * 
5 0 6 
3 253 12 * 6 7 
2 208 3 
6 6 1 5 12 434 
8 9 6 * 1 2 2 7 0*5 
16 o i : 
2 50 
1 972 
l 163 i 
2 231 7 7 * 5 
3 566 
6 22É 
l 567 
1 53« 
2 7 7 ! 
16 22 = 
35 333 
5 3 9 ! 
66« 
6 5 2 t 
7 25« 
6 067 
27 906 
11 1 8 ! 
3 131 
1 * 316 
9 2 66 
2 892 
5 3 7 Í 
398 
1 13« 
19 066 
37 957 
37 957 
3 817 
13 313 
17 130 
756 
26 179 
26 935 
5 236 
* 9 5 1 
10 187 
10 922 
2 * * 3 
13 365 
2 902 
2 9 0 2 
18 009 
16 0 0 9 
6 99 
8 663 
12 669 
11 
22 * * 2 
6 353 
6 353 
59 
11 260 
3 * 
5 * * 
l 
10 
5 376 
1 3 713 
117 * 3 5 
1 7 * 7 
17 269 
36 8 * 0 
25 * 6 5 
198 7 5 6 
129 
1 086 
1 215 
* 0 9 
2 303 
3 3 79 
19 
86 
6 196 
* 5 * 1 
* 5 * 1 
2 962 
1 8 8 * 
4 866 
1 357 
* * 298 
* 5 655 
2 * 7 6 
66 
2 562 
2 2 7 * 
U 
2 265 
113 
113 
5 179 
5 179 
11 
uo 2 5 9 * 
254 
2 969 
26 
26 
9C1 
3 0 6 * 
CST 
2 6 3 
2 6 * 
265 
266 
267 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 6 1 
2 6 2 
2 8 3 2 8 * 
2 8 5 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
33 
3 * 1 
3 * 
3 5 1 
35 
41 1 
41 
4 2 1 
* 2 2 
* 2 
* 3 1 
43 
5 1 2 
513 
514 
515 
51 
5 2 1 
52 
5 3 1 
532 
533 
53 
5 * 1 
5 * 
5 5 1 
553 
5 5 * 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 3 1 
58 
599 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
61 
6 2 1 
6 2 9 
62 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
63 
6 * 1 
6 * 2 
6 * 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 6 6 5 
666 
6 6 7 
66 
6 7 1 
672 
EG 
CE 
PAYS 
France 
DE L 'AELE 
6 7 1 * 1 212 
368 2C 
13 211 1 8 3 : 
Belg.­Lux. 
836 
19C 
10 666 
73 272 5 575 2 111 
* * 6 6 1*1 alZ 
1*0 316 28 ooo 
1 092 ¿3< 
25 399 7 267 
9 0 * 1 7 6 1 t 
1 * 8 1 * 336 
37 * * 3 * 684 
87 7 6 9 20 1*C 
1 639 
7 170 166 
20 * * 3 273 
28 963 7 612 
2 161 *2C 
60 396 8 * 7 5 
28 910 3 9 6 1 
123 606 10 002 
152 716 13 963 
105 262 1 * 961 
105 262 1 * 9 8 1 
70 697 78 
9 2 3 9 8 0 185 281 
9 9 4 677 165 359 
14 862 5 066 
1 * 862 5 088 
27 067 26 890 
27 0 6 7 26 890 
2 629 179 
2 829 179 
23 672 5 7 8 * 
7 452 ¿49 
3 1 1 2 * 6 033 
15 666 >'. 1 
15 6 8 6 357 
3 3 * 198 * 8 618 
82 295 12 5 2 * 
52 * * 9 1 * 217 
17 56 1 029 
* 8 6 523 l u i i l l 
7 278 983 
7 276 963 
99 6 * 5 1 * 6 0 8 
* 2 5 6 8 2 * 
80 767 7 * 2 0 
1 8 * 668 22 852 
225 7 * 6 2 0 2 * 6 
225 7 * 6 20 2 * 6 
33 160 16 1 6 5 
33 * 2 3 21 605 
35 1 6 * * 239 
101 7 * 7 * * 0 0 9 
66 3 8 6 15 676 
66 3 8 6 15 676 
6 0 2 6 1 297 
9 0 2 6 1 297 
556 5 5 ! 
556 5 5 ! 
228 67« 
226 874 
* 5 6 6 Í 
20 354 
2 * * 2 J 
90 * * « 
33 IOS 
13« 732 
167 β « ; 
66 556 
2« 61« 
1 297 
92 «67 
103 570 
5« 553 
158 123 
2 1 5 9 « 1 
82 900 
276 516 
1« 360 115 95« 
25 6 0 1 
59 799 
7 9 1 0 7 1 
30 9«« 
6« 152 
75 935 
99 3«0 57 932 
26 5 7 1 
1«6 539 
525 «13 
33 6«2 
71 «56 
58 375 
58 375 
33 2 3 1 
33 2 3 1 
10 762 
1 6 1 8 
2 6«0 
15 « 2 0 
3 786 
33 9 2 « 
37 710 
10 139 
2 206 
137 
12 « 6 2 
9 513 
U 0 « 5 
20 556 
37 220 
16 716 
3« 6 5« 
5 357 15 0 6 0 
5 « 6 8 
6 6 « 9 
1 2 1 1«« 
5 3 0 7 
3 5«3 
7 570 
U 380 23 902 
2 0 o 3 
13 5 6 1 
72 326 
15 3 2 1 
12 106 
381 
2 57C 
e t 
11 3 32 
9«C 
15 2 9 i 
IC 
3 5 t 
1 6 1 ! 
3 675 «02 
6 2oC 
6 736 
7 111 
13 6 *7 
6 586 
6 589 
1*9 155 
1*9 155 
99C 
990 
. • 
122 
122 
513 
* 1 5 
928 
48 
48 
20 161 
7 8 3 1 
5 646 
. 33 636
910 
910 
1 ¿36 
39 
4 6 30 
5 905 
17 490 
17 490 
172 
5 92 
2 465 
3 2 * 9 
16 2 1 1 
l b 2 1 1 
019 
819 
* 2 * 8 6 
',.. 4 Bi­
l l 4 ,4 
17 994 
3 238 
514 
912 
4 704 
2 6 62 
9 3 3 6 
11 9 9 3 
10 967 
620 
5 
I l 592 
12 463 
2 6 4 2 
15 105 
15 547 
6 763 
30 4 59 7 80 9 415 
3 9 39 
15 7 22 
82 6 2 5 
5 199 
1 4 9 6 
4 9 76 
38 ¿47 
3 3 70 
6 3 1 
119 560 
173 5 0 1 
3 186 
1 * 021 
Nederland 
EFTA­
Deutschlend 
(BR) 
LAENOER 
292 6 130 
62 76 
73 2 6 * 
5 « « 3 « 3 280 
1 193 2 ««J 
8 0 * 1 63 536 
32 * 3 * 
2 * 0 9 6 * 0 
1 116 
970 1 205 
U C06 16 61« 
12 250 29 209 
125 
2 211 « 392 
12 30« 1 27« 
* 1 5 * 12 8 1 * 
53 2 7 J 
18 873 19 020 
* 920 11 2 6 * 
73 6 7 * 16 580 
76 7 9 * 27 864 
B 2 5 1 72 6 *5 
6 2 5 1 72 6 *5 
70 6 1 9 . 
292 639 1*1 827 
363 * 5 6 1*1 627 
3 159 5 * 6 5 
3 159 5 * 6 5 
177 
177 . 
196 2 195 
196 2 195 
5 176 10 962 
2 268 * * 6 6 
7 * * * 15 * 3 0 
2 610 12 216 
2 610 1 . ' . I l 
57 367 180 670 
7 333 * 6 567 
2 7 * 6 2 * 610 
12 16 3 5 * 
67 * 8 0 2 7 0 601 
3 023 .' ' i 
3 0 2 3 2 257 
835 82 205 
2 3 3 152 
11 275 55 537 
12 133 1*0 69« 
25 890 136 726 
25 890 1 1' 7,'·. 
* 310 5 150 
5 2 * 7 * 8 1 
1 7 9 * 25 97B 
6 6 2 8 ' " M.' 
* 2 1 * 2 9 175 
* 2 1 * 29 175 
* 2 * 799 
* 2 * 799 
75 6 6 * 3 2 8 556 
75 6 6 * 3 2 8 556 
* 2 9 9 0 1 2 * 076 
* 2 990 1 2 * 076 
2 157 22 * 5 6 
312 11 906 
662 13 0 8 * 
3 13 «7 * 5 0 
1 875 19 * 3 7 
8 «92 62 565 
10 367 62 002 
3 530 32 808 
1 787 15 0 * 0 
1*5 763 
5 « 6 . * 8 631 
16 168 . ' ι l■ 
* 9*C 
21 10E 
26 * * ! 
11 966 
17 631 
362 
i o * e e 
2 07e 5 *1< 
7 * 592 
326 
2 103 
* 9 *5 
* 88« 
1 217 
57« 19C 
1« 2 « l 
723 
2U 013 
33 183 
92 552 
108 6*2 
3 * 126 
116 776 
6 98J 
73 110 U 097 
30 U * 
3 6 0 850 
8 232 
* * 31V 
* 9 322 
3 * 706 19 6 52 
21 163 
15 106 
192 717 
12 125 
21 579 
I ta l ia 
¿«1 
132 
l o 831 
J79 
21 588 
7 
5 bB2 
¿«1 
9b7 
3 997 
10 6 9 « 
1 2 3 b 
1 * 
2 777 
726 
1 013 
5 768 
2 009 
l o ¿39 
16 2 * 6 
2 796 
2 796 
13« 878 
15« B78 
1*0 
1*0 
, • 
137 
137 
1 237 
52 
1 269 
* 5 5 
* 5 5 
2 7 162 
6 0 * 0 
* 828 
1B6 
38 216 
105 
105 
9 b l 
216 
1 905 
3 0 6 * 
25 3 9 * 
25 3 9 * 
7 3b3 
1 221 
668 
9 252 
1 U O 
1 uo 
1 0 6 9 
l J o 9 
5 1 * 7 2 
51 * 7 2 
10 563 
10 563 
7 027 
5 807 b 905 
19 739 
5 J * 9 
20 * 1 6 
¿5 765 
9 112 
« 961 
227 
1« 300 
6 0 3 « 
2 19b 
8 800 
¿6 037 
U 3¿7 
76 766 
676 7 601 
i 019 
1 900 
131 860 
U 878 
27 69« 
9 122 
10 1¿3 
9 591 
« i r . ) 100 
72 626 
¿ «8¿ 
i Is', 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
783 
Tab. 3 
CST 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 9 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 9 * 
6 3 5 
6 6 6 
6 9 7 
6 8 8 
6 9 9 
6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
7 3 
9 1 2 
3 1 
3 2 1 
3 2 
9 3 1 
9 3 
9 * 1 
9 * 2 
9 * 
9 5 1 
9 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 5 3 
8 6 * 
9 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
9 9 6 
6 9 7 
3 9 9 
3 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 * 1 
9 * 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
T O T 
0 0 1 
0 0 
D U 
0 1 2 
3 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 ) 
0 2 * 
0 2 5 
EG 
CE 
PAYS OE 
2 32 
« 1 5 
7 1 
1 1 
2 6 
1 3 8 
1 1 
1C61 
3 7 
1 5 1 
2 1 
3 3 
7 
2 5 
« 
1 1 
3 * 2 
9 7 
3 2 
2 6 
* 2 
1 0 « 
2 « 
4 9 
2 0 5 
Í 3 3 
2 2 2 
1 4 1 
4 2 0 
2 4 4 
2 4 5 
4 3 4 
1456 
3265 
3 3 3 
4 8 
3 30 
2 5 1 
3 0 
« 8 4 
1526 
7 1 
2 2 5 0 
7 9 
9 7 
6 07 
3 106 
6 8 
6 3 
1 7 1 
1 7 1 
3 4 
34 
3 40 
1 1 
3 5 1 
1 6 2 
1 6 2 
3 2 0 
3 6 
4 
7 1 
« 8 3 
1 3 1 
2 3 7 
1 2 5 
9 3 
3 3 
4 3 
9 0 
6 9 
9 3 3 
2 
2 
1 0 3 
1 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 3 
AL 1 9 3 7 7 
1 6 3 
3 3 3 
7 7 2 
3 4 9 
06 1 
08 9 
5 9 4 
6 3 8 
4 9 1 
6 9 9 
3 5 2 
6 4 2 
4 0 1 
4 7 0 
0 2 7 
7 
1 3 2 
2 2 1 
36 3 
90 7 
7 0 4 
3 5 2 
6 1 3 
1 5 2 
6 3 9 
5 6 d 
5 1 8 
3 9 5 
1 1 5 
3 5 1 
3 0 9 
4 2 7 
5 4 1 
3 3 6 
44 4 
6 ) 0 
8 3 0 
9 3 3 
3 3 7 
­.2 7 
32 1 
3 2 3 
4 7 9 
1 5 3 
94 4 
4 4 0 
4 0 1 
4 2 2 
5 1 7 
5 i 7 
0 5 1 
3 5 1 
4 3 6 
4 J 6 
1 2 9 
2 0 2 
3 3 1 
40 1 
40 l 
2 1 9 
69 7 
5 8 7 
5 4 0 
3 4 3 
3 3 6 
1 1 7 
2 4 3 
7 1 7 
1 5 7 
2 7 3 
9 9 6 
1 0 3 
3 2 4 
9 3 4 
9 3 4 
2 7 1 
2 7 1 
6 6 4 
6 6 4 
4 3 2 
4 3 2 
4 3 4 
4 3 4 
0 9 6 
Franc! Belg.­Lux. 
L ' A E L E 
5 6 
9 4 
1 2 
3 
2 
2 0 
2 1 7 
2 
7 
4 
1 4 
1 
4 
4 
3 9 
1 3 
9 
4 
3 
8 
2 
1 1 
1 3 
7 1 
6 7 
2 1 
9 4 
1 5 
1 3 
5 4 
1 4 3 
4 1 6 
4 2 
6 
1 6 
1 5 
2 
7 7 
1 6 1 
2 4 
4 7 6 
1 4 
5 6 
1 4 4 
7 1 5 
■1 
8 
1 4 
1 4 
4 
4 
8 8 
2 
9 1 
2 6 
2 6 
3 3 
6 
1 
1 4 
5 5 
1 1 
3 3 
1 6 
1 3 
3 
2 5 
1 5 
1 3 
1 3 8 
1 
1 
3 4 0 8 
ETATS­UNIS 
5 3 
5 3 
3 6 
5 , 2 
5 6 2 
6 
3 3 3 
4 1 0 
7 5 1 
2 7 8 
3 6 
3 1 1 
3 5 
1 0 
39 5 
1 2 3 
5 2 5 
1 5 4 
4 6 8 
4 5 3 
8 1 7 
3 6 7 
C 7 9 
6 7 1 
8 ? 4 
3 1 9 
1 9 4 
9 5 1 
3 0 8 
. 4 39
7 3 5 
3 3 6 
3 3 9 
1 7 3 
1 4 8 
4 1 1 
4 0 6 
7 2 9 
6 3 1 
7 2 3 
5 6 3 
2 8 4 
8 1 2 
9 0 5 
7 8 7 
6 0 1 
6 2 4 
5 7 6 
5 7 5 
6 6 6 
3 5 6 
3 1 3 
2 0 0 
6 2 4 
2 3 4 
0 0 3 
­>: 0 4 9 
7 6 8 
2 0 9 
2 6 2 
9 4 7 
9 4 7 
2 = 7 
2 9 7 
7 8 7 
7 8 7 
6 1 5 
7 7 0 
3 8 5 
4 4 3 
4 4 3 
2 3 4 
1 0 6 
4 8 8 
9 0 5 
7 3 3 
7 4 7 
1 8 5 
9 6 3 
0 7 2 
5 5 3 
2 7 7 
9 1 7 
5 3 2 
1 0 1 
6 3 0 
6 3 0 
• 
7 4 7 
2 4 7 
4 5 
4 5 
6 
6 
7 4 3 
4 0 2 
« 9 2 
2 
1 7 
3 « 0 
9 5 9 
2 
. 6 5 6 
5 
« 4 
9 5 
2 0 
9 
3 
1 9 1 
1 5 
5 1 
1 7 
1 0 
1 
1 
1 0 0 
2 
1 
6 
1 
3 
a 2 5 
1 7 
1 2 
I D 
8 
8 
2 6 
4 9 
1 3 3 
1 4 
1 
3 1 
2 
1 0 
6 1 
1 
1 7 7 
6 
1 7 
2 0 3 
1 
1 
3 
3 
1 7 
1 7 
1 
1 
4 
2 7 
3 2 
11 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
3 3 
1 3 
1 3 
1 5 7 4 
Nederland 
8 2 7 
3 5 6 
2 0 3 
9 9 4 
4 3 7 
6 9 6 
5 0 0 
2 7 6 
7 3 8 
8 6 4 
7 8 
9 ) 3 
9 6 4 
6 4 1 
5 1 3 
. 6 1 6 
2 6 7 
9 9 9 
'348 
4 0 6 
4 9 1 
8 7 2 
3 4 
6 9 2 
1 2 6 
5 1 3 
3 8 « 
9 5 3 
« « 5 
6 8 3 
1 6 « 
3 « 0 
« 0 3 
3 7 2 
« 3 9 
6 7 6 
5 8 8 
2 7 3 
5 6 1 
3 9 3 
« 2 0 
1 6 8 
«5 1 
8 9 5 
8 « 0 
0 7 4 
4 2 3 
8 5 6 
8 5 6 
7 0 0 
7 0 0 
2 9 1 
2 9 1 
3 3 8 
1 6 1 
9 9 9 
5 7 2 
5 7 2 
8 3 3 
1 3 5 
2 3 8 
3 6 4 
6 8 0 
0 9 8 
1 3 1 
8 3 6 
1 4 0 
2 2 0 
2 2 8 
2 5 6 
4 2 6 
3 3 5 
8 3 
3 3 
1 0 « 
1 0 « 
1 « 5 
1 * 5 
6 5 0 
9 
9 
1 7 
3 7 
5 « 
1 0 
. 3 6«
2 0 
Deutschland 
(BR) 
EFTA­LAENDER 
2 « 
6 7 
2 
6 
1 2 2 
2 
6 
6 
3 
2 0 
2 3 
2 
1 
« 1 
1 
9 
5 0 
« 0 
1 0 
3 1 
5 
« 1 9 
7 6 
1 8 9 
2 B 
1 9 
1 3 
3 0 
9 2 
5 8 
2 
9 
1 0 0 
1 7 1 
3 
3 
9 
9 
2 
2 
1 2 
1 2 
1 
1 
« 2 
4 
4 7 
4 
2 3 
9 
2 
2 
2 
2 
4 8 
1 
1 
1 
1 
2 2 2 7 
3 2 1 
2 4 5 
5 5 5 
9 5 
4 2 6 
8 3 9 
3 1 
3 6 3 
4 9 7 
0 0 7 
4 2 4 
8 3 2 
3 9 3 
0 8 3 
9 3 4 
, 2 2 5 
9 3 5 
5 80 
0 9 8 
3 9 6 
5 7 9 
0 9 5 
5 2 9 
6 1 2 
8 2 5 
2 1 4 
3 0 8 
9 7 8 
2 59 
2 0 5 
6 4 1 
4 1 2 
6 99 
0 0 2 
0 0 5 
1 9 5 
5 7 1 
7 5 0 
2 6 8 
8 6 7 
7 5 5 
8 9 7 
3 95 
0 1 0 
2 7 4 
8 9 3 
4 6 9 
9 4 4 
9 4 4 
7 2 6 
7 2 6 
5 83 
5 8 3 
2 7 2 
3 90 
6 6 2 
0 2 0 
0 2 0 
4 3 7 
3 9 3 
7 7 
6 7 1 
5 6 3 
2 5 1 
8 1 7 
4 2 2 
6 2 1 
4 4 6 
4 3 0 
7 9 2 
3 2 0 
6 4 9 
2 7 1 
2 7 1 
3 6 1 
3 6 1 
4 5 2 
4 5 2 
. • 
4 
4 
8 3 9 
9 « 
1 5 0 
3 5 
6 
1 3 
1 3 8 
3 
« 3 1 
1 7 
3 3 
9 
3 3 
« 6 
I 
« 1 6 6 
3 7 
1 6 
1 2 
3 3 
3 0 
1 7 
2 5 
1 * 6 
3 7 0 
1 6 6 
8 3 
2 * 0 
1 8 1 
1 7 6 
2 9 8 
1 0 0 6 
2 1 5 * 
2 7 a 
3 7 
2 2 8 
1 2 * 
2 5 
3 2 3 
102 3 
2 9 
1 2 9 * 
5 2 
1 6 
3 2 5 
1 7 1 9 
« 4 
4 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 5 
1 5 
1 3 0 
7 
1 3 3 
2 1 
2 1 
2 1 9 
4 2 
1 
4 4 
3 0 7 
3 8 
1 3 7 
7 6 
4 5 
1 3 
1 2 
4 6 
3 6 
4 6 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 
1 
9 6 0 1 
5 7 1 
4 4 6 
3 4 8 
1 8 3 
7 8 0 
6 4 5 
5 5 5 
2 3 1 
2 2 6 
6 8 4 
9 7 4 
3 6 2 
3 4 5 
7 3 0 
1 8 6 
7 
5 1 2 
0 2 6 
4 3 0 
1 3 6 
5 8 0 
4 5 5 
7 5 5 
2 3 1 
7 3 7 
7 2 5 
0 4 9 
7 8 8 
1 8 4 
8 7 3 
5 9 9 
4 5 0 
5 6 9 
6 7 5 
1 3 3 
4 6 6 
0 8 9 
7 9 4 
7 6 3 
8 5 7 
0 3 3 
0 0 7 
8 7 6 
8 5 0 
9 6 7 
3 1 2 
4 6 0 
9 6 5 
4 6 0 
4 60 
9 8 1 
9 8 1 
2 04 
2 0 4 
9 8 4 
0 6 6 
0 5 0 
9 0 9 
9 0 9 
0 7 1 
0 7 9 
« 6 3 
7 9 2 
« 0 2 
5 2 6 
« 4 9 
4 1 4 
6 3 3 
1 8 9 
2 5 9 
7 0 7 
8 2 5 
0 0 2 
• 
9 1 0 
9 1 0 
8 4 4 
8 4 4 
2 3 5 
2 3 5 
2 7 9 
2 79 
6 4 0 
VEREINIGTE STAAT 
5 1 
5 1 
4 
1 
1 
5 
1 0 
3 3 1 
3 9 6 
« 6 
1 5 
8 9 9 
7 
1 
2 
5 4 
5 4 
2 3 9 
9 2 5 
2 1 6 
2 2 3 
2 0 
0 1 9 
Italia 
12 0 * 6 
13 108 
1 1*1 
9 2 3 
9 0 0 
18 « 0 6 
1 6 3 1 
59 3 7 1 
1 9 1 1 
6 «73 
5 2 
6 176 
5 
6 5 
3 6 
. « « 0 
15 208 
1« 716 
2 936 
2 6«9 
3 179 
7 «80 
2 902 
9 869 
22 281 
66 O l « 
29 852 
12 716 
«3 «62 
33 417 
37 365 
35 119 
179 905 
371 656 
17 145 
3 2 5« 
3« 6 7 * 
9 * 788 
1 * * 1 
36 609 
187 9 1 1 
15 538 
243 225 
10 0 2 3 
7 7 * 6 
19 766 
2 9 6 293 
9 310 
9 310 
26 3 * 7 
2Θ 3 * 7 
11 5 * 1 
11 5 « 1 
9 0 «20 
9 1 5 
9 1 235 
111 «57 
111 «57 
20 5 9 * 
6 9 3 * 
1 3 2 * 
10 906 
39 660 
15 7 6 * 
29 535 
17 713 
17 251 
* 7 * * 
2 0 5 * 
26 * 2 * 
9 * 5 2 
122 937 
• 
a 
• 
1 7 
1 7 
1 5 2 
1 5 2 
. • 
2 3 6 * 2 2 6 
F N 
6 
6 
1 
, 2 2 7 
2 2 9 
1 
18 873 
3 
CST 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 * 2 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 * 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
05 
0 6 1 
062 
06 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
07 
0 6 1 
08 
0 9 1 
C99 
09 
1 1 1 
112 
11 
1 2 1 
122 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
24 
2 5 1 
25 
2 6 1 
262 
2 6 3 
2 6 « 
265 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 3 
2 7 « 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 « 
2 8 5 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
33 
3 « 1 
3« 
* 1 1 
* 1 
* 2 1 
«2 2 
«2 
« 3 1 
«3 
512 
5 1 3 
5 1 « 
5 1 5 
51 
52 1 
52 
EG 
CE 
France 
F T A T S ­ U N I S 
3 7 
16 
2 19 
7 
8 
« 
7 
11 
15 
38 
5 
7 
12 
16 
11 
7 
6 
2 
«5 
4 
4 
2 
2 
196 
197 
1 
2 
3 ;: 
5 
3 
3 
3 
2 
12 
1 
2C 
2 
10 
5 
18 
1 
2 
3 
19 
25 
45 
1 
135 
136 
8 
1 
10 
1 4 1 
28 
11 
26 
206 
2 
2 
1 6 0 
623 
636 
25o 
62 
95 
182 
27 
733 
2 3 1 
335 
309 
222 
398 
824 
153 
9 1 1 
539 
037 
626 
322 
9 7 4 
56o 
5 7 1 
4 1 7 
350 
5 5 1 
5 5 1 
6 
420 426 
709 
8 9 1 
600 
913 
924 
842 
0 6 1 
432 
543 
550 
550 
578 
573 
«0 
2« 
773 
11 
8«3 
323 
323 
52b 
395 
127 
22 
6 1 1 
813 
277 
7 7 1 
152 
11 
5«7 
592 
302 
30 
3«« 
0 * 1 
239 
67 
727 
996 
962 
958 
273 
273 
183 
693 
381 
823 
823 
356 
350 
88o 
539 
« 2 5 
1*6 
1*6 
0 « 3 
215 
2 6 o 
1 9 J 
722 
86U 
863 
1 0 
j 
1 
5 
« 
1 
o 
« 
5 
« 
5 
115 
115 
2 
X 
9 
1 2 
X 
b 
Χ 
0 
7 
7 
¿1 
7 
2 
23 
5« 
6 o 2 
9 * 1 0 0 . 
604 
Belg.­Lux. 
1 
179 
* β δ 
660 
l i 
5 : 
bli 
IOC 
9 * 1 
78« 
775 
* β " 
262 
2 
3 
757 
* 7 3 
132 1 
16 
1*0 
5 2 0 1 
I I e 116 
1 
9 2 ' 
9¿fc 
336 
* 7 t 
815 
3« « 
36 
7 0 0 
590 
290 
5 
5 
6«E 
6«fc 
17 
567 
5B4 
293 
2 9 . 
712 
37 
15 
564 
232 
56C 
4 « t 
5 
21 
3 6 t 
BbO 
12 
¿«7 
256 
« l t 
738 
156 
â 
2 « ! 
2«5 
102 
l O J 
o2 
62 
6« 
18 
82 
10« 
10« 
062 
5«5 
J«5 
7«C 
09i 
51 
51 
2 
2 
5 
9 
9 
5 
1 
6 
20 
20 
10 
3 
3 
16 
3 9« 
«52 
1 
«53 
Nederland Deutschland (BR) 
I l t R E I N I G T E 
5 
5 
1 
î 
833 1 
6 3 5 1 
1 
3 
0 
911 
723 
b 44 
U E 
7BC 
B9c 
2 
1 
5 7 t 
2 
i 
53c 
ι: 
13 
2*1 
2«E 
5« 
37 
1 « ! 
66 
86 
126 
317 
«46 
1 
1 
216 
¿16 
3 
3 
a 
1 
0¿C 
36 
12 
542 
« 7 1 
bi 
166 
¿« 
325 
Bt 
« J 5 
32 
52 
807 
891 
¿99 
O l a 
3L7 
â 
0 83 
6 3J 
7 1 t 
713 
1¿ 
1¿ 
ι 
7 
; 
«04 
314 
007 
1 
72ο 
5 0 . 
5UJ 
1 
2 
1 
2 
Β 
1 
6 
2 
19 
U 
U 
1 
1 
2 
18 
20 
1 
13 
14 
1 
1 
12 
12 
9 6 7 
851 
15 
366 
2 
ΐ 
1 
561 
565 
12 
1 
852 
158 
43 5 
4 5 8 
603 
466 
069 
362 
92 2 
227 
543 
017 
0 7 1 
234 
234 
5 
383 
393 
3 
913 
316 
298 
624 
92 2 
113 
7 
120 
3 3 1 
381 
89 
89 
28 
5 
5 
38 
. 
2 
129 
5 
53 
282 
105 
576 
204 
9 
213 
5 
390 
66 
4 6 1 
083 
164 
247 
1 
1 
193 
39 8 
581 
1 
1 
9 
9 
90 
352 
442 
4 
4 
513 
255 
137 
45 
950 
594 
594 
2 
6 
6 
1 
2 
β 
9 
11 
2 
3 
17 
2 
2 
32 
32 
8 
9 
1 
1 
2 
5 
1 
7 
71 
15 
4 
1 
93 
1 
1 
Italia 
STAATEN 
2 5 9 
24¿ 
610 
85¿ 
24 
735 
697 
456 
3 
33 
505 
666 
548 
802 
90 
493 
583 
351 
56J 
499 
1 
59 
4 70 
951 
951 
687 
687 
52 
379 
931 
39 
203 
292 
5¿ 
563 
620 
19 
19 
569 
569 
12 
2 
193 
207 
30 
30 
297 
30 
ï 
73o 
530 
594 
6 
s 
64 
267 
340 
269 
962 
7 3J 
014 
92d 
519 
447 
272 
272 
949 
949 
i 
i 
93 
93 
3 
162 
163 
l o 
13 
174 
363 
80o 
959 
304 
712 
712 
18 677 
134 
347 
4 8 1 
bO 
93 
J 
¿ 
1 
2 660 
i 619 
« ¿77 
63 
1 363 
969 
9 511 
16 2 2 3 
3 
3 e u 
3 8 1 * 
350 
18 
1 130 
7 
19b 
1 701 
1 2 3 * 
1 2 3 * 
17Ò 
170 
2 6 1 
36 636 
36 897 
* 9 7 * 
5 0 1 
67 
o7 
1 * * 
1 * * 
56 
56 
5 
11 
16 
a 
323 
237 
2 
5 
2 760 
3 * 8 
3 675 
1 6 7 6 
3 
933 
3 6 *¿ 
6 ' .34 
36 
¿6 
¿7 
12 
1 
102 
266 
3 523 
3 791 
; 
9 J 2¿5 
93 223 
; 
IBO 
180 
8 7¿9 
8 129 
¿0 
¿0 
¿5 890 
1 738 
9b9 
* 5 3 
¿9 030 
'· 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
784 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Wert» ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55* 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
53 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 ÌV 
631 
632 
63 3 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
6 54 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
678 
673 
67 
681 
662 
683 
68* 
635 
636 
bBl 
bea 689 
69 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
69 β 
69 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
72* 
725 
726 
7 29 
72 
731 
732 
73 3 
73* 
735 
73 
812 
ei 
EG 
CE France 
ETATS­UNIS 
35 
2 
13 
50 
A4 
44 
24 
17 
3 
45 
12 
12 
2 
2 
60 
60 
42 
42 
40 
5 
3 
49 
β 
162 
170 
4 
12 
18 
7 
6 
14 
142 
23 
118 
9 
30 
14 
16 
3 54 
29 
6 
12 
40 
40 
29 
139 
346 
25 
78 
271 
345 
19 
1 
39 
72 
3 
857 
1 
55 
7 
47 
30 
5 
148 
14 
1 
42 
24 
23 19 
23 
48 
198 
112 
43 
154 
57 
281 
113 
308 
1071 
56 
4 
43 
56 
34 
126 
320 
25 
1937 
93 
32 
113 
2251 
21 
21 
222 
JOO 
048 
270 
44 5 
445 
732 
273 
49 2 
497 
219 
219 
147 
l37 
791 
791 
4*6 
44 6 
657 
69 3 
337 
637 
333 
47 6 
364 
94 7 
925 
205 
137 
701 
952 
653 
419 
394 
553 
277 
527 
542 
442 
954 
322 
06 3 
62 2 
241 
525 
299 
069 
341 
743 
464 
40 3 
674 
370 
319 
433 
750 
759 
969 
767 
549 
4)6 
135 
332 
122 
93 
4 
713 
221 
038 
33 7 
64 5 
254 
371 
757 
368 
627 
097 
613 
931 
66 6 
135 
907 
015 
222 
589 
031 
424 
214 
698 
072 
337 
376 
153 
540 
375 
179 
92 3 
330 
582 
532 
2 
3 
1 
1 
ie 
14 
33 
5 
5 
β 
a 
13 
19 
65 
66 
1 
1 
2 
4 
28 
2 
14 
5 
2 
3 
1 
57 
2 
2 
10 
4 
5 
26 
19 
4 
75 
71 
4 
6 
27 
211 
11 4 
18 
3 
2 
45 
1 
2 
1 
5 
Β 
20 
10 
2 
17 
4 
29 
15 
20 
IDI 
14 
1 
2 
β 
2 
22 
51 
16 
71 
33 
28 
3 
159 
4 
4 
Belg.­Lux. 
193 
782 
672 
647 
98 
98 
322 
769 
494 
885 
36 
36 
88 
88 
622 1 
822 1 
903 2 
903 2 
206 1 
122 
916 
2*4 2 
80r 
360 3 
16C 3 
736 
963 
126 
82! 
71C 
1 
8 5 * 
56* 
3*4 
656 
97« 
214 
«9E 
19E 
031 
9 0 ! 
9ΘΕ 
«51 
79 e 
93! 
067 
IOC 
672 
913 
873 
«5E 
992 
665 
98Í 
«93 
4 4 ' 
588 
50 
«53 
112 
35« 
807 
637 
. 205 
, . 597 
712 
«51 
705 
«30 
la» 339 
593 
077 
231 
01« 
912 
76« 
305 
097 
«03 
9«1 
606 
528 
087 
168 
600 
203 
8*1 
207 
Ul 
531 
773 
302 
815 
702 
213 
191 
19! 
3 
5 
32 
5 
* 12 
6* 
2 
18 
1 
171 
19* 
1 
117 
*7 
2 
25 
3 
196 
3 
17 
6 
1 
29 
29 
7 
1 
2 
*2 
* 
1 
* 6 
10 
28 
1 
2 
2 
2 
9 
13* 
* 2 
1*2 
Nederland 
25 
179 
«0 
2«« 
«38 
«89 
1° 
197 
202 
«38 
761 
761 
, • 
651 
651 
376 
876 
826 
11« 
239 
179 
12« 
8)1 
955 
909 
333 
. 7« 7 
351 
525 
976 
615 
C07 
872 
75 
162 
937 
5«1 
209 
795 
27 
51« 
308 
613 
309 
231 
3«7 
C5« 
296 
«53 
002 
657 
726 
215 
929 
550 
932 
299 
596 
. 236 
99 
917 
8« 
. 119 
339 
6« 2 
22 
935 
353 
592 
2 
269 
822 
637 
649 
528 
972 
04 3 
45C 
750 
016 
302 
798 
72 
423 
59 3 
994 
044 
904 
336 
622 
460 
300 
12 
79P 
120 
120 
Deutschland 
(BR 
VEREINIGTE 
1 
1 
4 
4 
10 
io 
8 
8 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
3 
17 
1 
2 
25 
1 
63 
90 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
12 
14 
2 
12 
3 
3 
13 
51 
5 
3 
1 
9 
19 
2 
i 
8 
«4 
60 
60 
. 426 
436 
53? 
508 
447 
14 
37 
648 
260 
260 
4 
« 
567 
567 
1«5 
1«5 
736 
«6 
1« 
798 
117 
8«5 
962 
«0 
3«3 
. 333 
«0« 
657 
071 
923 
561 
971 
80 
119 
721 
681 
0 56 
5 
10 
80 
299 
293 
772 
2« 
«73 
150 
716 
356 
6 
3 
216 
««1 
32 
920 
1 
7«1 
9« 
71 
129 
268 
« a 
292 
600 
856 
75 
829 
«11 
068 
691 
995 
833 
798 
690 
*67 
B«9 
93« 
126 
023 
127 
106 
162 
33 
981 
«26 
15 
002 
619 
232 
130 
526 
500 
122 
510 
523 
523 
32 
10 
«2 
2* 
2« 
1 
2 
« 
1 
1 
1 
1 
«1 
41 
21 
21 
11 
2 
1 
15 
5 
40 
45 
2 
3 
5 
4 
2 
7 
84 
6 
25 
3 
12 
1 
1 
135 
7 
15 
18 
13 
12 
67 
3 
43 
65 
140 
10 
7 
27 
3 
300 
1 
33 
2 
8 
14 
1 
62 
5 
9 
8 
15 
10 
5 
24 
79 
76 
28 
84 
41 
211 
74 
192 
709 
26 
2 
26 
11 
26 
82 
177 
1557 
25 
11 
«7 
16*1 
4 
4 
Italia 
STAATEN 
178 
54 
256 
406 
817 
817 
753 
553 
51C 
813 
162 
162 
581 
581 
175 
175 
689 
689 
507 
389 
613 
509 
571 
025 
596 
109 
309 
79 
587 
965 
416 
3B1 
716 
967 
791 
202 
260 
2 64 
467 
667 
656 
993 
019 
183 
021 
462 
047 
381 
996 
442 
024 
066 
351 
94 
328 
331 
083 
715 
343 
987 
502 
218 
1 55 
732 
5 
4 
642 
593 
219 
126 
493 
592 
300 
671 
362 
857 
615 
902 
286 
2 84 
211 
691 
667 
623 
669 
821 
777 
963 
719 
910 
«72 
662 
B06 
261 
3*8 
095 
«35 
9«5 
935 
935 
766 
930 
651 
2 397 
12 651 
12 651 
5 191 
753 
199 
6 143 
a 
• 
* 9 * 
* 9 * 
3 576 
3 576 
2 933 
2 933 
7 3B0 
3 022 
555 
10 957 
1 776 
51 *15 
53 191 
1 063 
7 *72 
60 
6 595 
271 
«90 
761 
17 Θ21 
6 903 
*1 9*5 
706 
7 598 
4 *22 
722 
Θ0 117 
22 678 
* 582 
* 210 
2 516 
10 5*1 
10 656 
** 55 227 
820 
5 118 
11 318 
23 585 
1 370 
2 
261 
13 *61 
** 55 999 
7 
681 
3 
3 023 
. , a 
, 63 
3 977 
6 a?o 
909 
993 
3 710 
3 772 
5 800 
11 175 
9 83* 
*3 063 
9 *76 
5 936 
36 656 
9 900 
33 237 
11 73* 
71 8*5 
160 964 
8 223 
37* 
7 2'7 
3* 752 
1 322 
10 662 
62 580 
6 66 3 
171 75* 
19 349 
30 969 
16 657 
247 *22 
11 313 
11 813 
CST 
621 
82 
93 1 
63 
6*1 
6*2 
3* 
651 
85 
861 
862 
863 
86* 
86 
891 
892 
893 
69* 
895 
896 
697 
899 
69 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
EG 
CE 
ETATS­
3« 
3« 
29 
29 
169 
2 
171 
36« 
35« 
15« 
*7 
1 
«5 
248 
49 
46 
21 
98 
β 
32 
36 
37 
341 
2 
2 
27 
27 
5 
5 
TOTAL 833* 
001 
00 
011 
012 
013 
01 
02 2 
023 
0 2 * 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
04« 
0«5 
0«6 
0«7 
0*6 
0* 
051 
052 
053 
0 5 * 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
0 7 * 
07 5 
07 
061 
06 
091 
09 9 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
221 
22 
231 
693 
69. 
531 
537 
Franca 
UNIS 
4 « 
4 
4 
116 *0 
520 1 
636 42 
429 16 
429 18 
621 
26. 
52. 
53C 
037 
54. 
943 
32t 
36! 
108 
935 
613 
56­, 
4 0 ; 
30­
301 
784 
734 
25d 
25c 
4 6 , 
4 6 , 
9í 
9; 
37 j 
AUTRES 
15 
15 
3 
5 
9 
39 
5 
23 
1 
69 
21 
2 
24 
5 
1 
3 
1 
23 
38 
19 
e 
21 
7 
57 
5* 
3 
57 
3 
16 
7 
2 
29 
17 
17 
12 
12 
2 
82 
65 
13 
13 
30 
2 
32 
1 
1 
32 
39o 
390 
736 
44o 
73u 
96* 
85o 
725 
163 
039 
78J 
93d 
8*J 
77o 
727 
7*J 
915 
531 
497 
465 
929 
190 
003 
228 
BC¿ 
51 j 
19d 
631 
3 7 * 
202 
60j 
803 
329 
414 
43 3 
073 
676 
937 
195 
105 
67o 
0 5 * 
732 
66¿ 
618 
2B0 
602 
352 
954 
04J 
191 
234 
620 
"20 
Lii 
31 
1 
9 
43 
5 
6 
3 
21 
2 
22 * 
8 
77 
1 
1 
125* 
7­,6 
746 
890 
890 
¿73 
B U 
08b 
140 
1*6 
595 
574 
570 
028 
Jo7 
593 
425 
69B 
J3J 
88o 
Β70 
213 
73¿ 
750 
177 
177 
; 
50 
50 
; 
.' 
933 
CLASSE 1 
8 
Β 
2 
1 
3 
15 
5 
22 
9 
10 
5 
2 
6 
15 
* 
2 
3 
1 
12 
32 
32 
5 
5 
¿ 
i 
1 
60 
62 
1 
1 
13 
1 
1* 
12 
864 
ao4 
3J7 
146 
J79 
8o¿ 
717 
584 
97o 
17 
¿94 
916 
907 
883 
6¿3 
0 
591 
19 7 
¿9 
173 
893 
51¿ 
715 
50 
17o 
JJO 
761 
06¿ 
070 
458 
526 
2 70 
44t, 
¿6 
13* 
876 
833 
833 
* 
187 
191 
786 
533 
334 
116 
¿3'/ 
375 
6*0 
¿J4 
019 
321 
321 
445 
Belg.­Lux. 
2 912 
2 912 
30 
30 
4 301 
104 
4 605 
31o 
510 
7 50 
23 260 
36 
1J5 
24 163 
2 70 
1 927 
217 
18 467 
54 
1 0 9* 
557 
8 90 
21 91o 
¿9 
¿9 
• 
10 
10 
; 
9 
9 
6 8 * 691 
¿¿7 
¿¿7 
¿1 
54 
¿7 
10¿ 
5 497 
1 8 83 
7 89 
16* 
8 3 53 
120 
13 
133 
li 
7¿ 
J3 
* 617 
* 735 
¿¿ 
6 
99 
1 159 
70* 
1 9 90 
5 *17 
196 
5 615 
11 
2 22} 
71 
9 
2 318 
1 7** 
1 7** 
161 
1 660 
1 821 
1 
¿B 
¿9 
191 
191 
607 
4J 
7 10 
Jl 
Jl 
73 
Nederlend Deutschland (BR) 
VtREINIGTE 
1 
1 
j 
3 
0 
1 
7 
1 
12 
1 
2 
2 
22 
1 
1 
57J 
110 8 
U O 8 
184 2 
16* 2 
*07 16 
107 
51* lb 
19* 19 
19* 19 
*07 93 
0*1 16 
1* 
275 33 
737 1*3 
02 3 3 3 
988 21 
767 9 
631 2* 
391 3 
271 * 
329 7 
830 13 
*30 118 
101 
101 
728 27 
728 27 
7 
7 
; 4 * 
13 
18 
016 39*3 
ANDERE 
i 
i 
2 
3 
17 
¿ 
6 
¿8 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
9 
1¿ 
1 
13 
13 
1 
1 
1 7 
5 
5 
3 
s 
¿ 
i 
•1 
9 
'I 
9 
4 
Italia 
STAAItN 
113 
113 
9*3 
94) 
393 
283 
06J 
27·. 
27» 
2 30 
11, 
398 
¿77 
043 
043 
74, 
97­J 
651 
927 
933 
34¿ 
oa¿ 
7 03 
. 
053 
053 
119 
119 
242 
¿4í 
69 
69 
413 
KLASSE 1 
36 7 3 
367 3 
622 
43 
50 5 
070 1 
1*0 1 
125 1 
7** 1 
**1 
*50 * 
031 
70* 1 
735 1 
i' 
16 
20 ' 
19C 
181 
55' 
IB 
292 
3 
58C 
474 
02 1 
37t 
05« 
072 
12( 
61 : 
110 
69. 
843 
152 
311 
23: 
233 
412 
¿41 
653 
42 
701 
BO­
ll 1 
*33 
544 
636 
¿ 7 
86 6 
5*3 
343 
16J 
1 
7 
9 
7 
1 
11 
* 
5 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
3 
3 
7 
7 
2 
2 
3 
* 
11 
2bi 
2bi 
901 
3 
35J 
264 
410 
13) 
987 
343 
88« 
190 
10o 
302 
1¿3 
351 
62 
U J 
53 
33 
380 
341 
823 
263 
92J 
98o 
531 
533 
54j 
61', 
162 
9 3J 
80J 
243 
U d 
J3o 
457 
041 
041 
51 
00o 
057 
J8J 
59J 
97J 
317 
423 
74,1 
733 
383 
620 
86) 
663 
713 
17 BIO 
17 BIO 
¿1 490 i l *90 
lu* 538 
¿08 
10* 7*6 
3<.6 299 
l i b ¿99 
i l 631 
6 ¿3b 
503 
2 ¿15 
JO 606 
9 6 1 * 
U 867 
6 667 
3¿ ObJ 
850 
1 762 
¿* 17¿ 
12 030 
99 0*5 
. 
. 
a 
0 
1 ¿27 
1 227 
; 
lb78 318 
656 
656 
7 
200 
1 *69 
1 676 
86 
5 667 
*9 
i 602 
7 675 
*8 
7 723 
10* 
1 5*2 
33* 
232 
326 
1¿ 
7l3 
1 7*1 
5 ¿¿o 
13 371 
*75 
* 7*0 
1 2*7 
2 5 9* 
22 *27 
XXb 
X 2 3 6 
1 3 7 * 
605 
501 
623 
1 
*3 
1 975 
2 3** 
¿ 3*4 
5J 
1 96u 
2 010 
463 
11 6bJ 
12 136 
5B 
4« 
10¿ 
2 163 
2 
2 163 
56 
5b 
3 75J 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs 
785 
Tab. 3 
CST 
23 
241 
2«2 
2«3 
2«« 
2« 
251 
25 
261 
262 
253 
26« 
26 5 
26 6 
267 
26 
271 
273 
27« 
275 
276 
27 
281 
292 
283 
23* 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
3*1 
3* 
3« 
35 
* U 
*1 
*21 
*22 
«2 
«31 
«3 
512 
513 
51« 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
53 3 
53 
5«1 
5« 
551 
553 
55« 
55 
561 
56 
571 
57 
561 
53 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 3 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
65 
EG 
CE 
AUTRE. 
32 
« 
9 
15 
11 
11 
5 
21 
« 
62 « 
99 
7 
3 
6 
1« 
31 
12 
b 
9 
29 
7 
35 
«3 
27 
27 
13 
123 
137 
9 
9 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
IO 
7 
7 
259 
63 
33 
3 
353 
2 
2 
10« 
6 
51 
162 
199 
199 
33 
22 
25 
31 
7« 
7« 
3 
3 
23« 
23« 
152 
152 
36 
12 
«0 
99 
17 
62 
90 
20 
6 
1 
29 
67 
70 
33 
159 
«8 
267 
1« 
62 
1) 
16 
591 
os; 
15C 
9β: 
806 
20C 
13' 
19C 
19C 
614 
36t 
9 8t 
5: 
67" 
65: 
323 
674 
XaC 
6*2 
61c 
29t 
133 
355 
63 
93" 
*72 
313 
23! 
57t 
732 
35E 
015 
015 
83C 
766 
616 
U C 
16C 
50 C 
50C 
«34 
«3« 
7«4 
185 
399 
314 
31« 
922 
345 
644 
020 
9)1 
761 
761 
651 
222 
737 
610 
652 
652 
10« 
53« 
37C 
35E 
33 = 
386 
«33 
«83 
9«5 
945 
910 
910 
377 
3«6 
«76 
«32 
538 
90 1 
«39 
321 
317 
5bc 
¿0« 
916 
521 
«37 
163 
712 
098 
913 
07 5 
036 
67C 
72o 
France 
CLASSE 1 
12 
« 
7 
11 
9 
9 
1 
10 
8 
1 
22 
3 
2 
7 
8 
1 « 
1« 
1 « 
5 
3 
3 
6 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
50 
21 
12 
2 
86 
4 
* 
10 
19 
19 
19 
lb 
3 
39 
8 
8 
*2 
*2 
29 
29 
II 
1 
1 
1* 
4 
21 
25 
1 
2 
10 
5 
15 
27 
6 
30 
8 
9 * 
1 
Θ9 
945 
42 
523 
159 
729 
521 
521 
0 24 
097 
151 
327 
279 
231 
503 
157 
504 
313 
889 
338 
201 
6 
975 
348 
085 
414 
166 
256 
422 
070 
070 
855 
855 
954 
954 
500 
500 
731 
781 
315 
359 
174 
900 
900 
527 
435 
217 
392 
571 
102 
102 
969 
892 
963 
829 
523 
523 
220 
928 
0 3« 
182 
109 
199 
513 
51) 
927 
927 
501 
501 
102 
582 
639 
323 
003 
763 
766 
3«« 
358 
72 
27« 
3«1 
128 
«69 
960 
972 
972 
06« 
«91 
«31 
76« 
65« 
Belg.­
2 
3 
1 
7 
1 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
26 « 
3 
3« 
1 
2 
3 
17 
17 
13 
13 
20 
23 
10 
10 
1 
1 
2 
3 
« 
5 
10 « 
2« 
6 
9 
56 
Lux. 
73 
5« 
259 
313 
113 
113 
Olì 
33 
1 
579 
310 
313 
802 
2«« 
26 
313 
3o8 
«56 
12 
«31 
553 
2«7 
2«3 
5«« 
772 
316 
530 
530 
7«« 
7«« 
207 
207 
; 
53 
53 
«32 
106 
538 
29 
29 
«75 
29 9 
626 
«00 
303 
303 
678 
33 
025 
736 
393 
393 
130 
172 
57« 
976 
519 
519 
«99 
«98 
3«0 
3«0 
896 
986 
623 
202 
670 
49 5 
123 
694 
917 
«72 
63 
3 
5« 8 
612 
990 
602 
612 
908 
799 
259 
03« 
953 
256 
721 
Nedarl and Deutschland (BR) 
ANDERE KLASSE 1 
6 
2 
6 
10 
5 
6 
1 
2 
2 
16 
19 
13 
2« 
3B 
1 
1 
2 
1 « 
1 
1 
30 
3 
1 
36 
1 
1 
1 
6 
7 
1« 
14 
6 
1 
8 
9 
9 
23 
23 
18 
IB 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
13 
4 
1« 
2 
1 
1 39 
163 11 
« 
31 
97 
1 
133 1 
28 1 
2β 1 
1 
911 5 
64 
36 
194 
363 30 
853 1 
421 38 
bl 
616 
531 3 
211 4 
IO 
560 1 
37β 
465 3 
433 6 
533 2 
627 3 
160 11 
97« 16 
97« 16 
650 
269 17 
119 17 
067 
067 
78 
78 
975 
306 
281 1 
291 3 
291 3 
785 H O 
727 22 
625 11 
9 
1*6 1*5 
397 
397 
003 9* 
16 * 
256 32 
275 130 
*95 U O 
*95 110 
581 * 
*07 * 
299 17 
2Θ7 26 
980 2 * 
980 2* 
7 1 
7 1 
938 150 
936 150 
909 60 
909 80 
133 15 
357 3 
191 37 
661 57 
**1 7 
136 20 
579 27 
298 7 
661 2 
1 
960 10 
777 27 
β** 9 
621 37 
713 72 
798 21 
961 123 
79 * 
831 3* 
821 2 
236 3 
*39 262 
718 
102 
291 
708 
9 
U O 
510 
510 
125 
0 9« 
5B3 
13 
67 
166 
632 
6 80 
1 
578 
8* 
7C5 
209 
677 
25 
910 
873 
819 
627 
62« 
6«5 
269 
0«6 
0 46 
303 
393 
1 
1 
; 
369 
369 
B78 
377 
255 
743 
743 
362 
695 
570 
534 
161 
389 
389 
235 
546 
024 
808 
410 
413 
501 
328 
775 
604 
657 
657 
086 
C86 
890 
890 
L48 
643 
861 
967 
194 
C 22 
029 
215 
244 
749 
696 
145 
593 
918 
536 
504 
291 
651 
603 
8 64 
758 
448 
059 
8 74 
Italia 
3 
1 
1 
3 
16 
20 
5 
2 
8 
2 
2 
4 
5 
6 
6 
64 
64 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
40 
11 
4 
56 
2 
6 
9 
37 
37 
2 
2 
6 
18 
18 
1 
1 
46 
46 
12 
12 
7 
6 
14 
4 
17 
22 
10 
2 
1 
13 
19 
2 
22 
34 
10 
72 
1 
8 
3 
1 
133 
753 
2 
79 
583 
190 
854 
18 
18 
«65 
355 
100 
3 
10 
036 
29« 
263 
2 
15« 
193 
268 
693 
310 
10 
61 
320 
177 
568 
709 
«82 
191 
395 
395 
505 
505 
931 
931 
; 
153 
153 
6«« 
7 
651 
351 
351 
773 
189 
606 
85 
653 
570 
570 
766 
735 
«6« 
965 
931 
931 
672 
7«9 
688 
109 
03« 
03« 
3B9 
389 
β50 
Β 50 
966 
966 
358 
738 
765 
861 
9«2 
091 
033 
«58 
03« 
3«0 
832 
268 
973 
2«1 
587 
163 
763 
6«7 
961 
536 
355 
032 
CST 
661 
662 
663 
66« 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
67 7 
67Θ 
679 
67 
661 
682 
683 
6B« 
635 
636 
687 
68B 
6B9 
68 
691 
692 
693 
69« 
695 
69 6 
69 7 
698 
69 
711 
712 
71« 
715 
717 
718 
719 
71 
72 2 
723 
72« 
725 
726 
729 
72 
731 
73 2 
733 
7 3 * 
735 
73 
612 
81 
821 
62 
631 
83 
θ*1 
8*2 
a* 
351 
85 
B61 
862 
B63 
86* 
86 
891 
892 
893 
89* 
895 
896 
β97 
695 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
EG 
CE 
AUTRES 
13 
32 
33 
i ­ : 
31 
11 
61 
226 
15 
62 
88 
192 
39 
12 
2« 
71 
3 
511 
22 
«« 10 
«0 
1 
9 
3 
132 
33 
1« 
18 
15 
61 
16 
20 
3« 
26« 
230 
163 
261 
233 
302 
333 
102« 
25«β 
211 
32 
233 
73 
2B 
250 
829 
36 
873 
27 
9« 
125 
1157 
3« 
3« 
23 
23 
12 
12 
122 
« 127 
5« 
5« 
200 
57 
3 
33 
20« 
56 
78 
33 
36 
21 
23 
2« 
«1 
31« 
1 
1 
29 
29 
1 
1 
9962 
«OU 
901 
363 
102 
247 
367 
199 
729 
443 
909 
290 
935 
! 37 
713 
053 
729 
763 
047 
019 
7 90 
549 
190 
907 
183 
790 
71 
193 
700 
042 
47B 
42¿ 
668 
257 
6C9 
71J 
157 
34o 
337 
335 
147 
383 
251 
978 
468 
799 
329 
125 
533 
033 
727 
752 
559 
270 
035 
653 
511 
601 
075 
186 
136 
514 
514 
315 
315 
613 
730 
393 
631 
631 
634 
068 
897 
153 
752 
101 
436 
2 50 
337 
355 
669 
555 
145 
84a 
549 
549 
723 
723 
312 
312 
44« 
««« 
673 
67J 
«19 
France 
CLASSE 1 
i 
ti 9 
9 
13 
1 
1 
«3 
5 
o 
22 
51 
10 
9 
« IJ 
12« 
5 
« 2 
10 
1 
29 
8 
­2 
2 
5 
1 
3 
10 
4¿ 
55 
¿J 
49 
30 
19 
40 
160 
385 
53 
5 
30 
5 
J 
47 
146 
22 
190 
6 
45 
13 
¿80 
6 
6 
3 
3 
2 
2 
37 
1 
38 
10 
10 
34 
3 
1 
9 
49 
6 
31 
4 
11 3 
19 
4 
10 
91 
1964 
061 
254 
HBO 
919 
loB 
501 
723 
131 
523 
381 
b4J 
Obb 
953 
097 
252 
597 
7 50 
466 
7B9 
469 
117 
200 
49 
936 
47 
56 
324 
047 
655 
985 
937 
391 
632 
631 
737 
B57 
845 
930 
020 
**6 
173 
51o 
069 
325 
029 
32« 
995 
B71 
123 
592 
957 
862 
16« 
980 
29« 
631 
919 
9aa 
5«« 
5«« 
2«2 
242 
¿«« 
¿«« 
¿00 
609 
809 
355 
355 
3¿9 
739 
«¿3 
835 
326 
11« 
815 
339 
692 
«3b 
200 
5«5 
679 
820 
7«1 
7«1 
. • 
69 
69 
63 
03 
, ' 
978 
Belg.­Lux. 
1 300 
913 
512 
13 6 70 
1 1 « « 
272 
55 563 
73 97« 
1 932 
7 177 
20 712 
27 179 
5 338 
533 
5 322 
2 «¿3 
2 
70 693 
702 
12 851 
a « 096 
307 
5 7«6 
«¿0 
. 1«3 
2« 280 
« 2 92 
531 
3 9 8 * 
1 2 06 
3 *07 
8 
899 
« *03 
16 790 
* *93 
11 650 
17 603 
10 *13 
1* 722 
20 1*0 
30 785 
109 7 06 
7 * 9 * 
l 020 
15 956 
1 *56 
1 7*1 
* 9*9 
32 618 
612 
13 532 
226 
9 0** 
7 683 
31 0 97 
«58 
«53 
815 
815 
65 
05 
2 «6« 
132 
2 616 
62 
02 
2 668 
18 39« 
131 
368 
21 581 
1 9 1 * 
3 372 
986 
* 091 
205 
2 02 
199 
2 015 
12 9B6 
1* 
1* 
. • 
*19 
«19 
. • 
6 
6 
o75 239 
Nederland 
ANDERE 
1 
3 
¿0 
1 
11 
2 
ab 
2 
1 
X 
X 
7 
2 
1 
1 
2 
« lj 
U 
b 
9 
X 
i 
9 
«0 
B9 
a 
9 
3 
1« 
3b 
7 
9 
0 
2« 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
22 
b 
29 
1 
« ¿ 
1 
1¿ 
707 
1« 
10« 
598 
7«7 
337 
29« 
26 
120 
1*1 
23« 
792 
071 
60 
115 
581 
6«6 
6 
6«6 
65 
020 
064 
76b 
1«7 
08« 
«3 
. 569 
763 
331 
806 
075 
535 
972 
«13 
583 
292 
962 
663 
932 
59« 
82 5 
052 
620 
«10 
151 
72 7 
23 
711 
107 
1«5 
97B 
696 
250 
580 
59« 
570 
307 
301 
187 
137 
38« 
38« 
68 
68 
768 
126 
91« 
299 
299 
332 
«¿2 
52 
368 
17« 
««5 
595 
205 
753 
931 
301 
708 
613 
556 
79« 
79« 
82 2 
82 2 
558 
558 
• 
8 
a 
966 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 1 
11 
18 
16 
8 
5 
3 
65 
7 
26 
33 
73 
16 
1 
12 
«1 
215 
11 
20 
5 
15 
1 
1 
1 
57 
7 
5 
3 
8 
3« 
9 
6 
«2 
122 
129 
66 
129 
1«7 
20« 
205 
560 
1««« 
103 
18 
115 
3« 
20 
1«6 
««3 
9 
521 
13 
25 
71 
6«1 
13 
13 
9 
9 
2 
2 
«1 
2 
«« 
5 
5 
119 
21 
17 
159 
37 
27 
1* 
9 
13 
2 
9 
19 
13« 
23 
28 
«705 
62 7 
«ao 771 
703 
567 
623 
8«9 
623 
U J 
382 
«67 
729 
17J 
712 
159 
531 
837 
097 
327 
853 
3«« 
753 
315 
33J 
25a 
15 
02 3 
220 
blb 
31. 
8«7 
05J 
7«7 
857 
««0 
097 
971 
579 
384 
739 
597 
473 
724 
943 
449 
30b 
374 
443 
004 
550 
051 
23J 
879 
256 
073 
810 
777 
803 
154 
154 
101 
101 
82« 
82« 
703 
865 
583 
039 
033 
655 
132 
«22 
986 
195 
BOb 
3«9 
354 
6«6 
971 
732 
171 
835 
364 
. 
901 
901 
23« 
23« 
2 78 
273 
655 
655 
Italia 
9 
12 
5 
5 
o 
3 
«2 
¿ 
9 
i l 
9 
1 
1 
11 
1 
bl 
« 1 
a 
1« 
lu 
2 
1 
3 
15 
2 
1 
H 
bi 
26 
33 
5« 
«J 
33 
52 
¿Jl 
520 
32 
6 
01 
¿9 
1 
10 
170 
3 
139 
5 
« ¿5 
178 
12 
1¿ 
a 
a 
7 
7 
36 
JB 
3a 
38 
¿1 
7 
1 
« 35 
8 
11 
u 10 
2 
1 
9 
6 
0¿ 
799 16«6 
«58 
23« 
60¿ 
863 
Oll 
675 
33 
676 
687 
735 
«76 
B88 
6«« 
251 
5«« 
53¿ 
188 
9«5 
136 
595 
016 
313 
89 
87 
25 
a 
129 
390 
148 
842 
579 
423 
*99 
680 
049 
553 
778 
617 
399 
765 
375 
«BJ 
325 
500 
464 
978 
708 
603 
348 
o99 
817 
153 
365 
6B7 
466 
456 
913 
869 
8*3 
6*3 
972 
972 
09* 
09* 
*3B 
26 
­ob 
376 
676 
OJO 
361 
869 
596 
*76 
622 
305 
36* 
155 
812 
23* 
932 
996 
622 
• 
• 
32 
32 
103 
103 
* * 
397 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
786 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000 RE UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
00 
ou 
012 
013 
01 
02 2 
023 
0 2 * 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
0* 
051 
052 
053 
05* 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
07 
081 
Οβ 
091 
099 
09 
U l 
112 
U 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
242 
2*3 
2«* 
2 * 
251 
25 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
27* 
275 
276 
27 
261 
282 
283 
28* 
2Θ5 
2a 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
33 2 
33 
3*1 
3* 
411 
41 
EG 
CE 
C L A 
13 08 
13 08 
25 61 
3 07 
25 82 
5* 5 0 
2*1 97 
60 25 
27 6* 
3 62 
333 89 
13 *5 
3 06 
16 51 
91 97t 
21 10' 
6 78 
1 52 
1 20 
99 6*' 
1 061 
60 95t 
2 86 *7 
17 021 
* 9 ; 
5 71( 
*7 60Í 
23 57' 
9* *0i 
152 72. 
8 2*; 
160 96t 
2 lac 
3 666 
5 514 
6 37! 
7e: 16 516 
33 87Í 
33 β7ί 
25 092 
32 6 7 ! 
57 7of 
H 176 
117 *62 
126 63' 
*5Σ 
13 957 
1* *0S 
3 5*1 
603 
* 1*4 
5 112 
5 113 
18 212 
18 212 
136 
3 813 
* 5*5 
31 
8 525 
2 312 
2 312 
213 
10 370 
3 6*0 
266 
1 705 
35 567 
12 690 
6* 653 
170 
11 763 
* 51* 
5 532 
11 589 
33 588 
40 
306 
702 
1 674 
10 
3 232 
2 529 
23 567 
26 096 
17 785 
17 785 
3 
1*6 0 7 * 
1*6 077 
9 * 5 * 
9 * 5 * 
2 983 
2 983 
France 
S S E 2 
> 3 560 
5 3 560 
3 12 706 
! 2 2*3 
) 14 133 
7 29 0 8 * 
1 70 133 
1 9 289 
, 13 7Θ2 
1 *29 
) 93 633 
3 6 326 
1 796 
> 6 122 
) 61 998 
Ι **e 5 85* 
7 1 *** 
, 1 105 
, 38 696 
57 5 
27 215 
137 325 
9 820 
315 
3 319 
15 629 
7 315 
36 398 
10* Θ66 
* 0*6 
108 912 
1 329 
160 
2 616 
37 
*2 3 
* 565 
8 520 
8 520 
2 1 5 * 
15 169 
17 323 
7 3*7 
90 768 
96 115 
3*6 
7 5 2 * 
7 870 
1 355 
5*1 
1 896 
* 596 
* 596 
5 2 93 
5 293 
6 
2 012 
3 637 
9 
5 Θ 6 * 
1 62β 
1 628 
21 
7 216 
3 239 
*0 
61 
5 99Θ 
1 299 
17 876 
13B 
1 091 
3 633 
358 
2 853 
6 073 
22 
61 
167 
147 
2 
399 
660 
7 766 
6 426 
730 
730 
2 
19 196 
19 196 
2 632 
2 632 
1 261 
1 2β1 
Belg.-Lux. 
U ! 
U ! 
3 19C 
86 
590 
3 666 
33 892 
18 955 
686 
9C 
53 626 
3 272 
77 
3 3*9 
385 
39 
1 697 
. 22 
2 566 
*** 23 050 
2B 223 
Θ43 
4 
212 
7 526 
92 5 
9 510 
32 809 
491 
33 300 
16 
16 
491 
605 
*9 
1 179 
5 12 5 
5 125 
*7 9 
1 698 
2 177 
925 
69 
994 
582 
532 
31 
29 
60 
28 
29 
101 
101 
3 
1 *29 
1** 
. 1 576 
167 
167 
2 
1 731 
171 
66 
1 559 
517 
6 3*8 
10 * 1 * 
17 
33* 
1β9 
* Ιβθ 
879 
5 607 
12 
7 
71 
1 452 
, 1 552 
565 
931 
1 496 
896 
396 
1 
12 726 
12 72 9 
920 
920 
430 
430 
Nederland 
Deutschland 
K L A S 
5 057 
5 057 
β 3 83 
173 
θ 689 
17 2*5 
116 155 
17 112 
9 523 
1 990 
14* 760 
1 678 
760 
2 *3β 
1 919 
171 
1 230 
17 
48 
3 338 
20 
* 599 
11 3*2 
1 561 
Ιθ 
*19 
16 627 
760 
21 385 
6 5*6 
2 249 
8 797 
6*1 
3 079 
1 **8 
5 571 
103 
10 θ*2 
9 777 
9 777 
21 697 
12 831 
3* 528 
792 
15 239 
16 031 
9 
* 5*9 
* 558 
2 07Θ 
. 2 07β 
339 
339 
*49 
449 
19 
48 
131 
4 
252 
51 
51 
1 
250 
173 
133 
35 
911 
2 807 
* 310 
35 
. 15Θ 
1 355 
1 5*8 
3 
. 77 
30 
. 110 
310 
* 860 
5 170 
2 *65 
2 *65 
36 261 
36 261 
076 
576 
438 
438 
(BR) 
S E 2 
3 69β 
3 698 
1 321 
66 
652 
2 039 
21 705 
14 894 
1 942 
939 
39 460 
2 149 
366 
2 515 
20 B91 
153 
, 5o 
1 
25 449 
a 2 667 
49 225 
15 
19 
407 
5 111 
* 1 * 
5 966 
8 *71 
803 
9 2 7 * 
162 
408 
524 
133 
191 
1 418 
1 872 
1 872 
697 
1 505 
2 202 
332 
7 610 
7 9*2 
1 301 
l 301 
56 
32 
88 
35 
35 
9 806 
9 606 
99 
301 
253 
6 
559 
213 
213 
, 640 
105 
1 
3 
16 327 
1 803 
19 079 
15 
609 
651 
162 
3 964 
5 *21 
722 
373 
14 
, 1 114 
8 64 
5 802 
6 666 
9 644 
9 644 
16 098 
16 096 
7 
7 
803 
803 
Italia 
655 
655 
13 
50* 
1 756 
2 273 
36 
3 
1 90B 
380 
2 379 
30 
62 
92 
6 787 
20 296 
, 12 
30 
29 775 
*1 
3 *19 
60 362 
* 782 
136 
1 353 
713 
1* 165 
21 1*9 
29 
656 
685 
32 
1 
*35 
29 
17 
51* 
6 562 
8 562 
66 
1 *72 
1 538 
1 760 
3 777 
5 557 
97 
1 
96 
21 
1 
. 22 
115 
115 
2 5Í3 
2 563 
9 
23 
130 
12 
17* 
253 
253 
1B9 
331 
152 
a *7 
u ai* *33 
12 9 7 * 
. 9 71* 
«1 
666 
2 516 
12 939 
3 
16 
9 
21 
6 
57 
130 
* 209 
* 33Θ 
* 0 5O 
* 050 
# 61 791 
61 791 
* 910 
* 910 
31 
31 
CST 
*21 
*2 2 
42 
*31 
*3 
512 
513 
51* 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55* 
55 
561 
56 
571 
57 
561 
56 
595 
59 
611 
612 
613 
61 
62 1 
62 9 
62 
631 
63 2 
63 3 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
6 5 * 
65 5 
656 
657 
65 
66 1 
66 2 
663 
66* 
66 5 
66 6 
667 
66 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
661 
682 
663 
66« 
665 
68 6 
687 
6B8 
635 
68 
691 
692 
69 3 
69« 
69 5 
696 
697 
69 6 
69 
711 
712 
71« 
715 
717 
7ie 719 
71 
72 2 
723 
EG 
CE 
C I A 
«2 063 
1* 922 
57 005 
1« 959 
1« 959 
280 320 
55 293 
51 170 
1 7«9 
368 532 
2 137 
2 137 
119 76B 
9 573 
58 087 
187 ««8 
«07 570 
«07 570 
33 989 
51 113 
«6 903 
132 005 
127 512 
127 512 
15 358 
15 356 
271 666 
271 668 
233 «96 
233 «9o 
1« 356 
6 «63 
1 75« 
22 573 
2« 127 
115 017 
139 1«« 
1* 679 
13 7*1 
650 
29 270 
61 229 
61 293 
1*2 522 
216 585 
58 767 
139 9 8 * 
10 255 
51 966 
36 *99 
19 * 0 * 
533 *60 
*0 37* 
*3 275 
33 900 
39 293 
53 37* 
11 061 
137 061 
356 338 
7 307 
52 *53 
193 509 
230 801 
26 919 
22 966 
32 *95 
18* 059 
5 172 
755 701 
U 668 
50 096 
12 613 
57 315 
5 51* 
6 7*9 
1 056 
6 
2 56* 
1*9 603 
115 699 
39 799 
36 726 
27 **9 
96 762 
17 *5o 
*9 9 1 * 
152 917 
536 9*2 
373 202 
92 7*0 
1*3 215 
23* 522 
«09 907 
«38 8«6 
1 )69 992 
3062 «26 
«09 313 
91 955 
France 
S S E 2 
20 771 
9 5«6 
30 319 
2 «16 
2 «16 
39 «79 
1« 316 
21 «81 
β«2 
7b 120 
513 
513 
11 291 
2 «06 
1* 9«5 
28 6«2 
156 419 
156 «19 
16 527 
«0 900 
16 06« 
75 «91 
16 653 
16 653 
9 205 
9 205 
55 627 
55 Θ27 
61 207 
61 207 
5 295 
2 213 
223 
7 731 
10 «56 
67 536 
77 996 
5 091 
5 612 
266 
11 169 
25 196 
32 686 
58 08« 
51 7«6 
18 51« 
«2 776 
5 «69 
19 703 
15 612 
3 901 
157 721 
17 «05 
9 990 
9 565 
12 228 
32 586 
3 369 
2 «33 
Θ7 596 
2 59« 
12 696 
62 186 
87 ««6 
5 260 
1« 291 
5 210 
75 855 
1 020 
¿66 560 
1 396 
9 8¿5 
3 673 
26 008 
2 09« 
1 761 
«56 
2 
«62 
«5 B77 
32 759 
15 3«1 
U «0« 
9 922 
29 5¿6 
5 696 
17 308 
«« 307 
166 «63 
120 015 
16 616 
30 ««9 
27 99« 
58 759 
9« 6«7 
339 316 
667 996 
1«5 680 
«1 326 
Belg.­Lux. 
661 
«20 
1 101 
1** 
l«* 
46 639 
J 667 
5 987 
. 36 293 
1 37 
13/ 
3oO 
57 
3 2 66 
4 2 03 
19 6 98 
19 898 
5B9 
665 
1 329 
¿ 603 
22 3 4 * 
22 3«* 
2 312 
2 312 
13 633 
13 633 
9 H O 
9 H O 
306 
190 
J97 
Β 95 
1 1*3 
6 331 
7 * 7 * 
1 150 
* 7 * 
12 
1 636 
3 910 
2 6b3 
6 573 
12 316 
2 716 
¿0 21* 
2 52 
5 66* 
3 311 
10 *08 
55 063 
5 *13 
1 053 
905 
13 *92 
2 615 
16* 
130 627 
15* 2 69 
671 
2 8 59 
·..­) 612 
26 U l 
5 6 79 
2 080 
13 510 
5 183 
31 
106 786 
123 
6 977 
7 
6 561 
939 
* 922 
169 
. 156 
19 6*9 
7 ¿11 
1 *36 
7 398 
3 413 
* 1*9 
76 
912 
10 7 66 
35 363 
6 857 
11 305 
7 065 
3 5 65 
15 6 2 * 
2 9 7 79 
61 *B9 
137 72* 
28 318 
* o6¿ 
Nederlend 
κ 
11 
3 
l* 
3 
3 
,7 
1 
31 
1 
7 
9 
¿7 
¿7 
a 
1 
i 
11 
32 
l i 
Jl 
31 
¿a 
,t 
1 
1 
1 
¿ 
o 
4 
lu 
13 
¿2 
6 
i 
4 
50 
1 
1 
4 
5 
1 
16 
3 
¿9 
i 
1 
1 
b 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
í9 
10 
l 
3 
1 
1¿ 
19 
30 
lia 
13 
L A 
616 
010 
62 a 
360 
360 
931 
913 
357 
1 
202 
578 
678 
011 
71 
80 0 
782 
487 
48 7 
4¿0 
278 
130 
826 
531 
531 
31 
31 
462 
4o¿ 
663 
668 
782 
387 
53 
222 
03 1 
76J 
814 
271 
628 
16 
913 
077 
726 
803 
488 
230 
54 1 
140 
690 
51 1 
616 
216 
223 
935 
718 
668 
072 
286 
10 
334 
205 
630 
660 
096 
30 5 
441 
857 
526 
4'J 
788 
026 
978 
345 
673 
78 IJ 
707 
212 
. 52 7 
756 
979 
22 6 
946 
089 
99 6 
670 
432 
674 
001 
79 8 
86) 
662 
791 
149 
432 
593 
30 a 
69 0 
29 
Deutschlend 
(BR) 
S S E 2 
6 732 
1 263 
6 012 
7 69J 
7 693 
137 507 
25 090 
15 567 
693 
179 077 
569 
589 
102 291 
6 591 
27 533 
136 413 
139 7*1 
139 7*1 
5 366 
6 367 
22 258 
33 991 
35 250 
35 250 
1 1*2 
1 1*2 
128 *30 
126 *3J 
107 719 
107 719 
* 333 
1 517 
751 
6 601 
6 911 
19 013 
2 5 92* 
3 003 
2 79b 
103 
5 902 
19 *25 
12 133 
31 561 
78 *19 
11 293 
*0 073 
2 3*2 
16 *2b 
2 661 
2 501 
153 715 
* Θ79 
17 05* 
15 236 
6 560 
6 62« 
3 819 
3 971 
62 163 
3 * 9 * 
22 H«.: 
42 126 
60 220 
1* 32B 
5 603 
10 7*1 
*5 6Θ3 
1 *O0 
226 637 
7 991 
20 992 
7 O60 
11 105 
1 397 
1 226 
171 
* 967 
50 933 
20 53¿ 
6 06 7 
9 *79 
7 6BJ 
52 700 
9 257 
5 352 
*2 OOJ 
153 267 
15* 656 
36 965 
62 61« 
152 102 
255 953 
206 6«« 
577 3«6 
l'.VJ 664 
1«3 2«J 
32 071 
Italia 
2 061 
66« 
2 7*5 
1 3*6 
1 3*b 
28 76* 
11 305 
5 756 
13 
*5 6*0 
270 
270 
3 435 
*«b 
* 523 
8 *06 
6* 025 
6* 025 
1 U87 
1 363 
5 122 
8 09¿ 
18 73* 
16 73* 
2 bati 
2 666 
*2 516 
­,.' 51b 
26 792 
26 792 
3 636 
2 13b 
330 
6 1 2 * 
* 5 8* 
20 352 
¿* 936 
5 36* 
* 031 
253 
9 6*6 
26 619 
8 862 
35 301 
60 61* 
* 01* 
30 380 
2 05¿ 
7 263 
10 «0« 
1 978 
lio 725 
12 «5¿ 
14 243 
7 «56 
3 «03 
8 *77 
3 *23 
20 
*9 *7b 
3*3 
8 *2« 
3 6 903 
19 929 
1 347 
371 
2 177 
51 i,l. 
2 622 
125 930 
152 
10 JJ1 
826 
11 Ji,o 
296 
133 
«a . «32 
2« 188 
«7 «18 
15 730 
b «99 
3 1«5 
8 «¿1 
1 555 
,. « 910 
«b 150 
157 628 
70 67« 
¿3 971 
37 205 
«7 060 
67 «¿0 
86 l«6 
335 ¿«6 
66 7 71* 
76 162 
U 667 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Detember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs 
787 
Tab. 3 
CST 
7 2 * 
725 
726 
729 
72 
731 
7 32 
733 
73* 
735 
73 
312 
61 
621 
82 
631 
83 
8*1 
3*2 
9* 
651 
95 
861 
862 
663 
66* 
66 
691 
892 
893 
89* 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
33 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
95 
TOTA 
COI 
oo 
O U 
012 
013 
31 
022 
023 
02* 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0«7 
0«3 
0« 
051 
052 
053 
05« 
055 
0 5 
061 
362 
36 
071 
072 
C73 
37« 
075 
07 
391 
09 
091 
099 
09 
EG 
CE 
Franca 
C L A S 
3 «4 
70 
28 
319 
12 6« 
73 
1326 
«β 
206 
553 
2 208 
55 
55 
56 
56 
11 
li 
139 
139 
«2 
«2 
183 
73 
7 
29 
29b 
33 
31 
«3 
27 
31 
3 
53 
35 
319 
a 
8 
27 
27 
1 
1 
1 
1 
L 13997 
E. 
3 
« 
9 
2« « « 
3« 
5 
6 
17 
7 
11 
13 
56 
1 
1 
5 
ID 
13 
«7 
2 
«9 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
7 
« J8 
5 77 
597 
332 
2o2 
935 
093 
5«7 
123 
626 
29« 
35« 
35« 
56 9 
569 
lai 
232 
192 
711 
933 
958 
353 
«62 
73« 
«51 
«6 8 
125 
338 
192 
630 
016 
633 
465 
902 
232 
463 
769 
769 
735 
735 
476 
47B 
638 
638 
4 33 
433 
221 
Α. H 
705 
735 
J32 
5oa 
329 
379 
40 9 
70 3 
bll 
345 
363 
333 
795 
62 3 
203 
903 
5 
475 
376 
C 90 
561 
252 
370 
313 
75 
137 
193 
136 
3 77 
152 
30 7 
159 
52 5 
12 
032 
479 
186 
2)4 
330 
)00 
349 
997 
3*6 
S E 
89 
13 
7 
105 
402 
41 
453 
16 
92 
6 5 
700 
18 
18 
21 
21 
4 
4 
83 
83 
22 
22 
51 
11 
3 
12 
78 
10 
53 
17 
9 
12 
2 
8 
15 
129 
7 
7 
4202 
a A. 
1 
3 
5 
13 
3 
3 
20 
1 
2 
16 
7 
10 
36 
1 
2 
2 
7 
39 
1 
­0 
1 
4 
4 
2 
343 
465 
684 
197 
565 
229 
577 
687 
972 
673 
138 
5B9 
589 
831 
831 
867 
867 
012 
264 
276 
7 59 
759 
908 
020 
138 
262 
328 
177 
050 
914 
531 
677 
153 
935 
336 
673 
934 
834 
. 
53 
53 
144 
144 
301 
301 
358 
637 
637 
596 
2 3C 
253 
079 
70! 
146 
432 
6 
239 
612 
524 
136 
44! 
197 
41 J 
876 
97e 
832 
321 
776 
73' 
71 
35; 
39 
13' 
28Í 
30, 
55' 
86 
* 3 ' 
■ 
651 < 
15; 
31 
31 
91, 
53 
39 
93 
Belg.­Lux. 
** 
6 
84 
13 
23 
1 
6 
20 
6* 
1 
1 
1 
1 
* 
* 
5 
25 
31 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
1113 
l 
2 
2 
3 
3 
6 
6 
7 
7 
1 
1 
, 1 
Nederland Deutschland (BR) 
K L A S 
219 19 
702 6 
352 
509 12 
962 52 
206 
679 15 
350 1 
1*9 59 
O02 123 
386 199 
713 
713 
964 
96« 
122 
122 
80E 
33 
341 
551 
551 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
066 9 
20* 3 
257 
852 
361 13 
*90 1 
*10 5 
32 6 2 
111 
272 
102 
559 6 
992 1 
262 20 
18 
18 
3 
3 
56 
56 
à 
4 
4 
6 2 * 1307 
E. 
5* 
5* 
976 
77 
305 
35 6 1 
750 8 
752 
536 
21 
059 9 
188 
72 
260 
3 * 
4BÏ 
26 
113 
632 
25 
3 
194 
388 1 
306 
906 1 
260 
B2 
34 2 
11 
2 
262 
218 
27 
520 
ui 
111 
10 
26 θ 
278 1 
809 
031 
262 
393 
214 
581 
115 
070 
243 
327 
336 
0Θ9 
0 89 
338 
336 
213 
213 
368 
29 
397 
299 
299 
878 
647 
39 
326 
890 
170 
532 
079 
333 
633 
271 
426 
353 
052 
917 
917 
632 
632 
217 
217 
. 
189 
189 
937 
Α. Η 
8 
3 
296 
3 
759 
058 
867 
306 
287 
266 
726 
15 
154 
169 
25 
39 
221 
285 
32 
694 
24 
750 
90 
261 
351 
25 
42 
252 
339 
34 
34 
799 
284 
033 
S E 
140 
12 
13 
162 
50 3 
14 
605 
14 
5 
179 
320 
16 
16 
12 
12 
3 
3 
13 
14 
2 
2 
102 
26 
14 
143 
21 
14 
9 
5 
12 
7 
IO 
82 
24 
24 
1 
1 
4955 
a A. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
262 
477 
857 
080 
990 
961 
904 
191 
465 
537 
078 
913 
013 
006 
006 
359 
359 
678 
346 
024 
940 
940 
395 
138 
432 
385 
900 
365 
B36 
271 
312 
784 
394 
438 
560 
470 
, 
053 
053 
85 
B5 
358 
353 
962 
982 
611 
6 
6 
114 
3 
13 
130 
069 
499 
45 
52 
665 
018 
34 
052 
752 
152 
56 
328 
115 
403 
ï 
20 
645 
19 
685 
«99 
67 
566 
3 
1 
5 
5 
1« 
27 
27 
I 
19 
20 
Italia 
51 105 
37 902 
1 ««2 
33 203 
215 501 
3 928 
227 816 
15 2«9 
«2 27« 
135 067 
«2« 356 
1* 050 
1* 050 
le *30 
le *30 
2 721 
2 721 
35 326 
39 
35 365 
16 309 
16 309 
16 713 
« 675 
3 595 
1 6*3 
2β 626 
2 6 36 
5 3 0 * 
13 090 
10 729 
5 117 
555 
33 6 4 * 
5 936 
77 O U 
â 
ι 
t l 
bl 
136 
136 
12 
12 
2517 691 
; 
255 
499 
7 5 * 
18 
31Ì 
329 
lì 
11 
7 525 
1 26* 
3 
1 *82 
10 2 7 * 
10 
«9 
75 
7 616 
7 752 
1 
39 
39 
2 
«6 
2 
50 
16 
16 
30 
30 
CST 
U l 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
2*2 
2*3 
24« 
2« 
251 
25 
262 
263 
26« 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
27« 
275 
276 
27 
2B1 
262 
283 
28« 
265 
2β 
291 
292 
29 
321 
32 
332 
33 
3*1 
3* 
*11 
*1 
«21 
*2 2 
*2 
*31 
*3 
512 
513 
51* 
515 
51 
52 1 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55« 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
61 1 
612 
613 
61 
621 
62 9 
62 
631 
63 2 
63 3 
63 
6*1 
EG 
CE 
E. 
3 
1« 
17 
3 
3 
2 « 
7 
1 
2 
1 
2 
20 
20 
2 
2 
7 « 
5 
16 
5 
5 
11 
52 
52 
« « 
8 
17 
6 
6 
« « 
21 
21 
19 
19 
1 
2 
3 
3« 
37 
1 
2 
9 
A. 
192 
215 
«07 
«12 
127 
539 
10 
10 
7 
7 
21« 
21« 
« 
159 
299 
2 
«6« 
«11 
«11 
125 
««3 
10 
13 
616 
395 
612 
10 
700 
«3d 
113 
«26 
737 
5 
7 
6 
95 
1 
11« 
60 7 
953 
560 
366 
363 
305 
305 
256 
256 
793 
793 
213 
773 
980 
9«1 
9«1 
56« 
375 
020 
15 
97« 
217 
217 
670 
228 
752 
650 
819 
819 
122 
669 
551 
3«2 
80o 
806 
6«6 
6«0 
38« 
36« 
53« 
58« 
960 
C73 
1 
0«5 
886 
050 
9*2 
796 
657 
170 
62o 
233 
Franca 
1. A. 
3 
10 
U 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
3 
2 
3 
9 
1 
* 
5 
*1 
«1 
3 « 
c 
1« 
2 
2 
3 
3 
12 
12 
12 
12 
1 
2 
26 
29 
1 
1 
7 
097 
675 
772 
339 
66« 
023 
9 
9 
5 
5 
109 
109 
1 
155 
270 
1 
«¿7 
3«7 
3«7 
13 
273 
a 
13 
«33 
819 
61« 
2 
3 7« 
«7« 
36 
036 
972 
5 
7 
3 
9* 
1 
U O 
62 
076 
136 
217 
217 
787 
787 
215 
¿15 
71* 
71* 
«30 
651 
061 
559 
559 
0¿5 
728 
352 
15 
120 
95 
95 
«08 
50 
11« 
572 
983 
986 
567 
372 
¿56 
195 
88« áá9 
«55 
«55 
0¿6 
0¿6 
978 
97a 
793 
773 
1 
567 
917 
¿22 
139 
556 
182 
1*3 
831 
716 
Belg.­Lux. 
«7 
«5 
92 
90 
90 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
7 
il 
17 
17 
112 
lb« 
1 
3 
5 
2 6*5 
2 930 
3 
16 
5 
23 
33 
90 
I 
i 
5*3 
32« 
Bo7 
137 
137 
l 8«* 
1 β** 
21 
21 
9 
9 
66 
57 
125 
36 
36 
«¿6 
3 9« 
1 076 
1 698 
51 
51 
52 
7 
262 
321 
5 00« 
5 00« 
150 
oO 
lab 
3 76 
1 00« 
1 00« 
a 92 
3 92 
1 097 
1 097 
1 157 
1 157 
31 
80 
ni 
«92 
2 733 
3 225 
09 
¿JO 
12 
311 
526 
Nederland 
b. Α. 
« 
2 6** 
2 6*6 
3«« 
3«« 
; 
; 
2 
2 
i 
Χ « 
• 
713 
713 
i 
39 
«0 
136 
136 
1 
1 
7 β«9 
7 8«9 
, 
70 
70 
297 
35 
332 
50 
50 
706 
32 
166 
90« 
70 
70 
118 
380 
«9 t 
««C 
4«0 
216 
74 
213 
503 
756 
756 
, 
712 
712 
2 09E 
2 096 
7 
' 
Deutschland 
(BR) 
Ma A. 
1 
1 
3 
« 
« 
* 
3 
3 
1 
1 
* * 
2 
2 
119 
162 1 
281 1 
i: : 
6­
141 
13 
607 
617 
9 
9 
! 
. 
101 
ιοί 
1 
i 
47 
47 
13 
131 
194 
31 
5 
2 
254 
292 
• 
2 
412 
414 
12 
12 
979 
979 
1 
1 
; 
212 
27 
2 39 
29« 
29« 
181 
897 
272 
350 
L 
1 
081 
l«o 
67« 
901 
366 
360 
95 
12β 
767 
993 
116 
lib 
38 
33 
310 
313 
6«6 
6«3 
69 
6« 
133 
20« 
195 
399 
26 
15J 
2 
161 
«93 
Italia 
j« 
2«« 
¿78 
73 
73 
; 
1 
1 
å 
3 
18 
21 
; 
ii 
1 
2 
1 U O 
37 
1 161 
276 « 
2 
59 
3«3 
j 
's 
i 
5 
1 
1 
2 8*6 
2 8*6 
19 
19 
; 
2 06 
3 
209 
2 
2 
2 2 * 
3 2 * 
15* 
702 
; 
u 
¿5 
322 
358 
2 021 
2 021 
9* 
35 
1 1*9 
1 278 
1 0*6 
1 0*6 
¿61 
261 
3 239 
3 239 
705 
705 
73 
152 
¿25 
15* 
3 7** 
3 898 
93 
81 
12 
18b 
3o2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dej i einzelnen Waren ­
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt i 
­ Die dem CST­Schlüssel 
ι Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
788 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
CST 
6 * 2 
6 * 
6 5 1 
6 5 2 
55 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 « 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 « 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 « 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7ia 7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
3 3 1 
3 3 
3 * 1 
8 * 2 
a* 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
6 6 2 
3 6 3 
9 6 * 
8 6 
8 , 1 
8 9 2 
8 9 3 
a 9* 6 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
a9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 * 1 
9 * 
9 5 1 
9 5 
EG 
CE 
ε. A . 
i a 66 
27 90 
XX * 3 
32 3 * 
31 18 
1 28 
8 * 7 
9 2 * 
1 62 
95 63 
10 3 * 
5 17 
3 25 
3 5 * 
6 58 
9 * 
3 3 
30 13 
1 0 
1 95 
21 77 
19 21 
1 51 
5 3 * 
2 9 * 
22 XX 
« 6 
75 * 3 
3 8 
1 50 
3 
2 75 
* 7 
5 6 
1 9 
1 * 
6 0 * 
2 * 13 
6 35 
6 * 9 
* 78 
10 25 
2 8 2 ' 
* 12< 
22 39 
82 0 2 . 
28 66 
6 1 * . 
6 66 
13 331 
12 2 5 : 
3 * 2 * 1 
110 7 9 : 
212 611 
* 5 6 1 : 
15 56« 
30 OC' 
5 066 
7 9 " 
32 1 7 : 
129 2 6 i 
23 3 6 Í 
166 09« 
11 o i t 6 * 3 2 
7 5 * ; 
216 * 2 : 
7 67c 
7 678 
6 * 2 « 
6 * 2 « 
2 157 
2 157 
2 « 137 
2 5 
2 * 162 
11 520 
11 520 
12 3 * 5 
* 380 
B 7 9 
2 632 
20 736 
5 115 
22 366 
8 0 6 0 
3 517 
3 7 9 1 
2 2 6 
2 6 0 * 
3 8 0 * 
* 9 * 3 5 
1 6 * 0 
1 6 * 0 
1 6 0 2 
1 6 0 2 
1 1 
1 1 
5 b 
5 b 
Franca 
Κ. Α . 
β 12 99C 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
Ε. Α . Η 
1 112 166 
6 20 7 0 6 1 638 309 
6 7 * 1 2 1 655 86 
0 XX * 8 2 
5 17 * 1 ί 
2 72C 
0 6 201 
2 5 655 
7 95C 
2 * 9 831 
0 θ 35Ε 
7 2 00 8 
θ 2 080 
« 2 * 6 7 
7 * 767 
b 7 1 * 
* 267 
5 20 6 6 1 
5 60 
3 1 597 
3 15 237 
1 * 7 * 3 
1 616 
7 3 196 
9 1 712 
2 15 513 
. 173 
3 52 6 * 7 
Ι 365 
> 1 101 
1 2 * 
9 1 «28 
3 3 5 1 
5 3 0 
, 1 6 « 
ι 137 
1 « 100 
Ι 10 267 
5 6 9 6 
) 3 9 * 8 
1 2 Abb 
1 7 0 * * 
7 2 0 6 * 
> 2 6 5 3 
1 * 3 8 * 
* θ 922 
18 9 0 3 
3 3 * 3 
> 3 099 
2 6 0 3 
* 273 
17 2 9 5 
56 8 6 1 
106 377 
22 5 6 1 
9 9 * 2 
2 1 7 9 1 
2 0 0 1 
5 6 5 
23 * 1 2 
ao 2 7 2 
19 * 7 6 
1 0 9 89a 
7 9 1 * 
7 * 5 6 
5 890 
150 6 3 * 
5 2 9 7 
5 2 9 7 
5 9 2 * 
5 9 2 * 
1 7 1 1 
1 7 1 1 
17 9 0 7 
1 * 
17 9 2 1 
β «33 
β « 3 8 
β 5 8 1 
2 523 
7 0 3 
2 * 6 9 
1 * 276 
3 769 
18 9 5 9 
6 115 
2 590 
3 0 0 1 
1 7 9 
1 5 8 1 
2 762 
38 9 5 6 
1 618 
1 6 1 β 
β . 
7 
7 
* 2 
* 2 
297 15 901 
1 β53 2 537 
80 15 
663 146 
1 08 1 012 
505 10 
6 1 3 * 19 7C7 
960 2 
2 6 2 3 6 
232 11 
682 * 6 
1 01 1 6 * 
6 6 
2 
3 215 2 6 2 
1 
1 0 5 
* 521 
3 9 3 " 
2 6 ' 
1 1 3 ! 
6 * c 
Ι 69C 
3 3 
12 3*C 
1 3 
1 6 6 
. 76 ί 
6 6 
3 0 
2 * 
3 
1 0 7 1 
* 285 
3 6 2 
9 * 2 
6 5 3 
7 9 5 
* 6 
2 3 * 
2 199 
9 716 
3 377 
1 7 6 
2 6 * 
1 * 2 9 
1 716 
* 3 * 0 
15 1*6 
26 * * θ 
8 * 1 0 
2 960 
* 399 
1 1 9 
6 5 
2 3 * 1 
18 3 3 * 
3 * 0 5 
5 5 5 7 
* 3 3 
3 2 1 
7 5 
9 7 9 1 
* 7 Θ 
* 7 β 
9 1 6 
8 1 6 
9 8 
9 9 
3 * 5 * 
* 3 * 5 β
* 3 2 
* 8 2 
1 019 
5 7 6 
1 3 1 
3 * 
1 760 
2 7 1 
1 209 
* 7 0 
1 3 2 
1 5 9 
2 0 
3 8 6 
* 0 0 
3 0 9 7 
9 
9 
. 
3 
3 
, 
2 8 
β 
. 1 5 
3 4 
1 009 
6 
1 100 
a 
9 
5 
* 7 
1 
. 
6 2 
1 5 0 
* 7 
7 6 
2 0 
9 9 
1 8 
2Θ 
5 9 Θ 
1 0 2 6 
2 7 0 
6 
5a 
1 0 
9 5 9 
2 5 7 
3 0 6 6 
* 628 
1 7 8 
β 
5 3 5 
2 0 6 
1 
2 6 3 
1 1 9 1 
1 566 
1 8 2 
1 4 * 
6 8 0 
2 572 
2 0 6 
2 0 6 
1 5 6 
1 5 6 
5 
5 
2 1 5 
2 1 5 
2 2 
2 2 
3 1 3 
1 5 6 
1 
9 
4 7 9 
4 1 
1 5 * 
1 3 9 
11 
3 0 
, 7 
2 5 
* 0 7 
1 3 
1 3 
2 0 1 
2 0 1 
. 
. 
(BR) 
Α . 
7 7 9 
1 272 
2 5 6 
* 2 8 7 
7 2 0 * 
9 9 
5 4 6 
1 4 3 
9 6 
12 6 3 5 
2 * 2 
1 * 1 6 
6 5 3 
1 6 0 
3 4 4 
1 1 3 
6 5 
2 993 
3 2 
1 060 
3 5 2 
ο 2 0 
9 6 9 
4 3 1 
2 2 50 
3 2 
5 7 6 6 
2 
8 2 
2 
2 0 9 
5 3 
3 
. 3 5 1 
Ι 0 3 * 
2 3 7 
6 8 2 
5 9 6 
1 8 3 1 
5 9 Θ 
* 0 5 
1 760 
7 1*5 
* 022 
6 1 2 
1 2 6 5 
3 5 3 * 
* 2 3 2 
8 3 6 9 
2 0 * 8 Θ 
* 2 5 * 2 
2 105 
6 0 0 
2 * * 0 
* 1 1 
1 1 * 
* 925 
10 595 
* Θ 5 
39 Ι Ο Ι 
1 eo i 
2 7 5 
1 6 0 
* 1 6 * 2 
1 162 
1 162 
4 9 2 
4 9 2 
1 3 7 
1 3 7 
4 * 3 
6 
* 4 9 
1 5 5 
1 5 5 
2 2Β3 
6 5 * 
2 
1 0 9 
3 2 * 8 
9 1 2 
1 * 6 2 
3 6 5 
3 6 1 
3 5 0 
3 
3 9 7 
3 2 1 
* 171 
. 
1 * 0 1 
1 * 0 1 
a 
1 1 
11 
Italia 
3 619 
3 9 a i 
2 C75 
3 7 3 
2 ião 3 6 8 
9 1 * 
1 3 5 1 
6 * 
7 325 
7 7 8 
1 * 5 5 
2 8 2 
1 6 9 
3 0 1 
5 0 
, 3 055
1 3 
2 5 3 
9 0 9 
1 7 1 
6 
3 2 
1 2 3 
1 650 
2 2 0 
3 377 
2 
1 * 3 
3 0 9 
7 
1 
3 
* 6 5 
e * * 7 
6 1 0 
9 5 1 
* 5 2 
4 8 · , 
1 0 3 
8 0 6 
3 * 6 1 
15 2 1 * 
2 0 9 1 
2 0 0 5 
2 0 0 0 
6 260 
1 0 7 3 
3 9 6 * 
15 230 
32 623 
12 3 5 9 
2 0 5 * 
6 * * 
2 3 * 9 
3 2 
1 232 
i e Θ70 
2 
9 972 
6 8 6 
2 0 6 
7 1 6 
1 1 5 8 « 
5 3 5 
5 3 5 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 118 
1 
2 119 
2 * 2 3 
2 * 2 3 
6 * 9 
2 7 1 
* 2 
1 1 
9 7 3 
1 2 2 
5 6 * 
9 7 1 
3 7 3 
2 5 1 
2 * 
2 3 3 
2 9 6 
2 Β 5 * 
• 
. ! 1 
3 
3 
UC ­ Valeurs 
CST 
96 1 
9 6 
EG 
CE 
E. A . 
6 1 
6 1 
TOTAL 1 *59 6 6 1 
0 0 1 
0 0 
01 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
02 2 
02 3 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 « 1 
04 2 
0 4 3 
0 4 « 
0 « 5 
0 « 6 
0 « 7 
o«e 0 « 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 « 
0 7 5 
0 7 
0 6 1 
0 6 
0 9 1 
09 9 
0 9 
U l 
1 1 2 
1 1 
1 2 2 
1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 * 1 
2 4 2 
2 * 3 
2 4 * 
2 * 
2 5 1 
2 5 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 « 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 6 1 
2 6 2 
2 9 3 
2 6 « 
2 6 5 
2 Θ 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
AUTRES 
« 61« 
« 61« 
6 32« 
2 200 
9 655 
20 179 
5« 896 
11 073 
9 3«0 
1 7 9 1 
77 102 
« 2 « « 
1 1«3 
5 387 
12 « 6 9 
7 β 9 
1 9 9 6 
1 022 
2 2 5 
10 7 5 * 
* 0 3 
9 763 
37 * * 1 
1 4 7 3 
2 5 5 
2 1*2 
13 0 * 5 
« 5 8 * 
21 * 9 9 
21 2 * 0 
2 * 7 3 
23 713 
6 1 J 
7 3 * 
2 0 * 9 
6 9 1 
2 6 8 
4 355 
6 2 8 1 
6 2 8 1 
2 723 
7 H I 
9 β34 
3 692 
19 662 
2 3 7 74 
5 * 6 6 
5 * 6 6 
1 638 
2 
1 6 * 0 
* 3 * * 
* 3 * * 
2 978 
2 9 7 8 
ti 2 569 
3 * 1 0 
4 
6 O H 
5 8 7 
5 8 7 
* 3 
6 277 
3 2 0 1 
9 0 
9 * 
7 5 6 9 
1 290 
18 5 6 * 
2 9 
1 202 
1 * 2 6 
3 * 0 
1 9 * 7 
* 9 * * 
1 
4 6 
l O d 
4 3 
1 
1 0 9 
3 * 9 
6 3 * 0 
6 689 
6 161 
e 161 
2 
France 
H. A . 
6 1 
6 1 
917 * 5 * 
A UH 
2 0 3 * 
2 0 3 * 
* 807 
1 9 7 6 
6 3 * 6 
13 133 
33 9 2 * 
3 9 5 3 
6 759 
« 0 1 
* 5 0 3 7 
* 0 5 6 
9 3 0 
* 9 6 6 
3 3 5 5 
9 9 
* 2 3 
1 0 2 2 
1 9 * 
9 895 
1 5 
6 298 
2 1 3 0 1 
1 3 3 * 
2 3 6 
1 836 
7 295 
3 915 
1 * 6 1 6 
16 097 
1 9 * 3 
18 0 * 0 
5 2 5 
1 2 0 
l 586 
2 5 
2 1 7 
2 * 7 5 
3 787 
3 787 
1 176 
5 3 6 0 
6 5 36 
3 * 7 * 
1 * 6 8 0 
18 1 5 * 
* 0 9 1 
* 0 9 1 
3 9 0 
2 
3 9 2 
* 2 6 3 
* 2 83 
1 123 
1 1 2 3 
* 1 * * 5 
3 3 0 1 
4 
4 7 5 4 
4 o a 
4 0 6 
a 
4 322 
2 9 4 * 
2 7 
4 1 
3 569 
1 6 7 
11 290 
1 J 
3 2 0 
1 336 
7 9 
1 105 
2 653 
1 
4 6 
1 0 0 
3 1 
1 
1 6 6 
2 9 1 
3 3 6 1 
3 672 
2 2 3 
2 2 3 
2 
Belg.­Lux. 
• 
1 5 1 0 4 1 
5 
5 
6 5 6 
5 
9 
o 70 
1 6 6 * 
3 332 
* 2 
6 8 
5 106 
¿ 7 
4 
J l 
3 78 
. 8 9 1 
. 5
. 3 87
2 4 60 
4 1 2 1 
4 
. l o 
5 4 3 
1 4 7 
7 00 
* 517 
3 6 
* 573 
l o 
¿ a 
6 
3 
6 0 
9 30 
9 J 0 
1 
3 4 
3 5 
1 9 5 
1 0 
¿ 0 5 
2 90 
¿ 9 0 
a 
. • 
a 
• 
7 J 
7 3 
m 1 123 
# . 1 123
8 9 
B 9 
1 2 3 3 
7 
3 3 
4 3 
J 1 3 
3 6 4 
2 0 1 5 
3 
7 ' , 
4 
6 0 
1 4 6 
¿ 9 3 
m . , 1 0 
1 0 
a 
¿ 3 7 
¿ 3 7 
« 
Nederland 
L a 
7 3 
Α . 
• 
8 0 4 
ANDERE 
1 
1 
2 
3 
o 
l o 
1 
IX 
ι 
* 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
¿ 
* 4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 8 C 
2 3 0 
8 * 2 
β ο 
1 5 6 
08· , 
4 1 7 
3 7 4 
1 9 7 
o l l 
69 5 
1 3 3 
1 3 1 
3 1 9 
2 1 1 
3 
6 8 2 
. Ι ο 
4 1 
1 
8 2 ο 
7 8 0 
2 0 
1 7 
1 5 7 
64 6 
3 1 8 
1 5 7 
¿ 1 
3 3 7 
3 3 8 
8 5 
5 8 3 
4 0 1 
6 5 3 
3 3 
7 6 3 
0 5 1 
0 5 1 
5 4 6 
4 0 5 
9 5 1 
1 1 7 
¿ 0 1 
3 1 8 
0 ¿ 4 
0 2 4 
2 4 6 
2 4 6 
4 4 
4 4 
2 0 
2 0 
3 
9 
1 4 
, 2 6 
2 1 
2 1 
1 
1 9 1 
14 7 
4 
1 
9 9 
3 3 4 
7 7 7 
2 9 
, 2 6 4 
2 9 3 
t 
2 
. 2 
3 5 
4 9 4 
5 2 9 
3 3 3 
3 3 3 
Deutschland 
(BR) 
Κ. Α . 
• 
172 518 
ASS07.GLO 
1 490 
1 * 9 0 
6 
1 
1 9 
2 6 
8 9 3 
3 * 1 « 
7 
6 8 2 
* 996 
2 2 
2 « 
* 6 
3 352 
. , . 7 7 0 
1 0 6 
* 223 
, . 1 0 3 
4117 
6 
5 9 ο 
5 9 7 
5 7 
6 5 4 
3 
Η , 4 
3 9 
40 7 
4 0 7 
2 4 Ó 
2 4 0 
6 « 
« 0 1 
« 6 3 
6 1 
O l 
. • 
■ 
9 3 3 
9 3 5 
1 
2 
bl 
l'i 
bl 
6 9 
, 2 6 a 
1 9 
i 1 2 7 6 
« 0 6 
1 972 
13 
«« ao 
1 
2 « 2 
3 8 6 
. , a 
a 
. 
1 3 
7 9 ¿ 
8 0 5 
2 936 
2 936 
' 
Tab. 3 
Italia 
• 
1«« 3«« 
• 
3 
5 
1 1 
1 3 u 
1 2 3 
¿ 0 * 
, J J 5 
¿ 9 
J o « 
1 
« 3 
5 173 
6 8 7 
, , 1 0 
»e 
9 3 
6 O U 
1 1 3 
2 
J O 
¿ 5 
1 9 8 
3 7 0 
ti 6 0 
6 6 
# 
1 3 
. 1 
l b 
1 0 6 
1 0 6 
* 6 
* 6 
« 2 
5 9 0 
6 3 2 
. 
2 
¿ 
1 7 
1 7 
6 2 7 
6 2 7 
10 2 6 
3 6 
• 
* 2 
6 3 
6 * 
6 
8 
2 ¿90 
1 7 
2 310 
Í 3 5 
1 9 * 
1 9 0 
1 119 
. a 
2 
2 
1 0 
1 « l o 
1 426 
2 6 6 9 
2 669 
' 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu der\ einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
789 
Tab. 3 
CST 
332 
33 
3*1 
3* 
411 
41 
*21 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
51* 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
53 3 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55* 
55 
561 
56 
571 
57 
591 
59 
599 
59 
611 
612 
61) 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
679 
679 
67 
661 
682 
693 
69* 
685 
6B6 
667 
669 
69 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
696 
69 
711 
712 
71* 
EG 
CE 
Fiance 
AUTRES 
35 
35 
) 3 
9 
9 
19 
4 
4 
15 
7 
7 
33 
7 
1 
1) 
22 
77 
77 
5 
9 
13 
26 
15 
15 
4 
4 
43 
43 
31 
31 
1 
1 
3 
6 
34 
40 
6 
4 
IO 
14 
15 
29 
74 
7 
13 
2 
11 7 
2 
125 
11 
0 
6 
7 
3 
2 
2 
49 
6 
45 
42 
6 
6 
9 
36 
155 
11 
1 
7 
1 
1 
25 
18 
6 
8 
5 
16 
3 
13 
31 
133 
54 
26 
12 
904 
93b 
6)0 
690 
573 
573 
341 
730 
171 
60 5 
635 
743 
32ο 
«Jl 
75 
340 
539 
539 
927 
2)8 
34 5 
270 
634 
604 
96 2 
248 
312 
02 2 
32 2 
322 
640 
640 
74 7 
747 
94 1 
941 
920 
047 
50 
017 
043 
280 
323 
233 
573 
113 
979 
171 
493 
664 
352 
630 
792 
b91 
4oJ 
639 
370 
243 
193 
520 
621 
575 
2­,4 
634 
92 5 
732 
697 
566 
230 
94 5 
660 
»75 
025 
479 
724 
273 
834 
991 
424 
991 
212 
730 
390 
91 
713 
775 
6)7 
361 
72 9 
4¿4 
905 
026 
0)5 
662 
087 
228 
795 
ACH 
5 
5 
1 
1 
6 
7 
14 
7 
3 
4 
15 
1 
7 
9 
69 
69 
3 
a 8 
19 
5 
5 
3 
3 
17 
17 
20 
20 
1 
4 
24 
29 
4 
3 
7 
7 
10 
13 
20 
4 
10 
1 
b 
5 
1 
51 
7 
4 
4 
4 
7 
1 
1 
29 
1 
13 
29 
1 
6 
2 
21 
BO 
5 
4 
12 
9 
5 
3 
3 
li 2 
12 
19 
68 
37 
θ 
6 
320 
822 
34« 
344 
102 
192 
501 
679 
180 
998 
998 
530 
449 
703 
73 
755 
399 
309 
549 
391 
367 
207 
333 
333 
781 
032 
097 
910 
344 
344 
327 
327 
452 
452 
163 
163 
961 
662 
50 
673 
358 
8 59 
217 
141 
573 
84 
803 
302 
962 
2 64 
677 
772 
8B2 
945 
927 
647 
372 
922 
068 
165 
336 
424 
070 
533 
113 
723 
363 
132 
519 
378 
332 
448 
019 
152 
304 
287 
554 
150 
573 
370 
790 
548 
263 
86 
343 
6 74 
157 
897 
016 
642 
862 
115 
293 
546 
906 
063 
234 
Belg­
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
10 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
3 
* 
19 
1 
1 
3 
1 
3 
Lux. 
37« 
Nederland D 
ANDERE 
5 
3 7 * 5 
253 
25E 
6 
ί 
72 
17; 
244 
ι: 
13 
43' 
204 
557 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
166 l 
16 
16 
247 e 63 = 
39? 
1 
1 
6 7 * 1 
67* 
33! 
3C 
149 
1 
61* 1 
363 
363 
31 
31 
183 
133 
67! 
675 
32 
2 C 
. 61 
X2P 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
29* 
413 
892 
6 
, 89E 
«92 
336 
82F 
« 0 ! 
63C 
271 
«6 
50C 
304 
«03 
562 
1 
1 
2 
« 1 
1 
8 
027 
«05 
7« 
6« E 
671 
6 
726 
563 
IF 
63 
«35 
124 
937 
103 
383 
96" 
22 
07« 
12 
««2 
. OD« 
194 
.49 f 
52 
1 
«03 
267 
35 
35C 
ibi 267 
, 23« 
03' 
251 
332 
1 
2 
1 
« 
1 
885 
37« 
913 
918 
48 
43 
26 
26 
726 
254 
980 
384 
384 
188 
139 
395 
a 
722 
35 
85 
303 
52 
5 37 
892 
908 
90S 
882 
380 
511 
773 
720 
720 
20 
20 
385 
395 
205 
205 
266 
102 
. 368 
127 
375 
502 
23 
132 
3 
158 
401 
2 95 
686 
574 
097 
791 
54 
591 
173 
165 
430 
95 
364 
174 
106 
2 32 
160 
. 121 
28 
. 513 
865 
11 
11 
223 
855 
30 
536 
5 
192 
3 
373 
60 
219 
45 
2 
938 
691 
156 
175 
179 
366 
207 
252 
5»2 
598 
931 
80 
244 
eutschland 
(BR) Italia 
ASSOZ.GEB. 
3 
3 
1 
l 
1 
5 
2 
1 
e 
5 
2 e 
* * 
1 
2 
2 
2 
12 
12 
5 
5 
2 
2 
1 
2 
19 
2 
1 
24 
2 
1 
6 
5 
6 
6 
1 
1 
3 
25 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
12 
6 
12 
1 
532 
532 
a 
■ 
349 
343 
695 
590 
485 
515 
515 
445 
122 
177 
2 
746 
3 
3 
268 
711 
425 
404 
150 
150 
612 
556 
441 
509 
897 
807 
207 
207 
592 
592 
645 
645 
47« 
94 
a 
568 
579 
C26 
6.05 
27 
«61 
1 
«P9 
986 
55« 
5«2 
591 
759 
90« 
205 
«06 
216 
315 
396 
350 
770 
336 
709 
636 
«06 
79 
285 
216 
192 
70« 
«33 
276 
33« 
967 
555 
13 
693 
309 
992 
25« 
782 
112 
252 
23 
2 
726 
632 
200 
500 
51« 
976 
668 
010 
377 
967 
272 
104 
844 
19 260 
19 260 
2 040 
2 0«0 
1 
1 
1*7 
35 
182 
695 
695 
1 360 
1 *12 
659 
a 
3 *51 
33 
33 
560 
1*8 
1 077 
1 785 
1 539 
1 539 
*02 
200 
61* 
1 216 
3 *9 8 
3 *98 
1 055 
1 055 
β 135 
β 135 
3 253 
3 253 
167 
160 
a 
3*7 
Θ50 
5 736 
6 566 
1 205 
*01 
25 
1 631 
3 988 
1 356 
5 3** 
23 605 
*22 
2 95* 
*38 
2 0*9 
3«* 
121 
29 933 
2 653 
1 616 
701 
706 
626 
586 
. 7 090 
72 
131 
1* 109 
2 5*5 
10* 
79 
*33 
9 9*8 
265 
27 6B6 
* 3 225 
589 
1 *62 
57 
1* 
2 
, 5 353 
4 522 
969 
1 939 
556 
1 173 
168 
* *15 
5 758 
19 500 
7 656 
5 096 
4 099 
CST 
715 
717 
718 
719 
71 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
73 3 
7 3 * 
735 
73 
812 
81 
321 
82 
831 
83 
8*1 
8*2 
B* 
asi 
85 
B61 
862 
863 
66* 
66 
891 
892 
893 
69* 
895 
896 
697 
699 
69 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
EG 
CE 
AUTRES 
17 
27 
58 
226 
423 
59 
16 
44 
7 
3 
53 
185 
8 
210 
11 
8 
32 
271 
15 
15 
16 
16 
2 
2 
37 
37 
10 
10 
26 
11 
1 
4 
44 
6 
29 
11 
6 
5 
7 
6 
71 
5 
5 
3 
3 
TOTAL 2276 
001 
00 
O H 
012 
013 
01 
022 
023 
02« 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
C* 
051 
052 
053 
054 
05 5 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07« 
C75 
C7 
505 
«77 
934 
053 
081 
697 
131 
877 
912 
278 
682 
577 
739 
241 
868 
290 
375 
513 
898 
393 
885 
885 
741 
741 
oca 
Θ3 
091 
926 
926 
491 
62o 
80o 
50 7 
430 
202 
213 
447 
000 
246 
184 
722 
555 
569 
756 
756 
045 
045 
71 
71 
1C7 
107 
194 
194 
616 
AUTRES 
7 
7 
13 
11 
2« 
162 «« 
13 
1 
222 
3 
1 « 
62 
12 
6 
77 
32 
192 
13 
2 
29 
8 
5« 
8« 
3 
38 
1 
2 
2 
5 
11 
565 
565 
310 
30J 
335 
948 
664 
476 
892 
693 
725 
378 
123 
501 
294 
413 
780 
32 
106 
999 
125 
915 
669 
730 
162 
431 
367 
337 
527 
331 
764 
095 
041 
92U 
434 
205 
327 
027 
France 
AOH 
0 
9 
23 
lOo 
202 
40 
13 
30 
4 
l 
36 
126 
7 
134 
5 
4 
4 
155 
9 
9 
13 
13 
1 
2 
31 
31 
9 
9 
15 
6 
1 
3 
¿6 
3 
24 
7 
4 
3 
4 
4 
52 
5 
5 
1304 
315 
708 
¿79 
225 
720 
313 
711 
504 
070 
191 
060 
349 
593 
318 
359 
036 
664 
970 
609 
609 
199 
199 
148 
148 
908 
o4 
972 
38¿ 
33¿ 
745 
660 
152 
252 
a09 
523 
506 
892 
320 
192 
131 
039 
300 
103 
228 
228 
; 
44 
44 
7B 
78 
5 
5 
278 
CLASSE 2 
6 
4 
10 
22 
2 
3 
28 
1 
42 
5 
¿0 
1Ü 
79 
0 
3 
1 
14 
49 
50 
889 
889 
306 
34 
53¿ 
872 
503 
190 
591 
23 
307 
659 
341 
000 
185 
152 
426 
3 
36 
823 
¿b 
596 
249 
703 
9 
631 
943 
211 
497 
467 
54« 
O U 
320 
31 
J71 
S 
5« 
779 
Belg. 
1 
5 
9 
16 
3 
1 
1 
o 
« 
3 
1 
1 
2 
1 
H o 
31 
1« 
«6 
2 
1« 
17 
b 
7 
21 
21 
Lux. 
7JJ 
5o2 
¿03 
«18 
5 7¿ 
621 
¿15 
078 
¿8 
«a 
033 
073 
56 
5 6« 
65B 
391 
IX 
Β 5« 
«J6 
«Jb 
35¿ 
3 5¿ 
5 
5 
¿65 ι 
lol 
1« 
1« 
3 78 
019 
28 
26 
«51 
717 
368 
351 
97 
¿8 
XX 
i 
3J9 
936 
1 
1 
; 
2 
2 
â 
" 
Ol« 
56 
56 
55B 
3 
276 
B37 
«77 
8 70 
U l 
«58 
57 
1 
53 
36 
eoo 
17 
105 
J2 
«77 
«7J 
ai« 
1 
12 
5«5 
«72 
B«« 
031 
3 5¿ 
3 33 
5 
¿oi 
379 
13 
59a 
Nedorland 
ANDERE 
1 « 
b 
1 
1 « 
2 
15 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
lbl 
106 
3 3« 
0¿7 
613 
3«0 
8«0 
U 
72« 
259 
18 
732 
58« 
«7 
27« 
¿66 
131 
150 
863 
217 
217 
11« 
11« 
119 
119 
682 
2 
68« 
1*5 
1*5 
36« 
2«« 
6 
8« 
696 
12« 
8)6 
60« 
210 
E8 
26 
593 
299 
8«0 
52 7 
527 
593 
593 
17 
17 
, 
169 
169 
02 2 
ANDERE 
1 
3 
5 
« 
10 
aa 
16 
7 
1 
113 
1 
1 
1 
3 
J 
9 
1 
12 
1« 
0 
X 
B 
i 
9 
a 
769 
769 
2«6 
8« 
77« 
10« 
870 
«32 
039 
11* 
*55 
525 
«26 
951 
708 
1*3 
5«a 
17 
32 
257 
19 
551 
275 
5*1 
1 
230 
2b6 
*17 
*77 
«37 
651 
088 
530 
«96 
935 
661 
6« 
736 
Deutschland 
(BR) 
ASS07.GE8 
7 
8 
18 
68 
12« 
6 
1 
9 
11 
29 
1 ** 
3 
10 
59 
2 
2 
1 
1 
6 
2 
9 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
339 
694 
963 
31J 
Β4Θ 
033 
040 
572 
133 
437 
992 
199 
37B 
033 
503 
230 
23 
355 
193 
151 
151 
887 
887 
3G2 
302 
413 
14 
429 
213 
213 
303 
54B 
22 
955 
830 
417 
944 
175 
499 
129 
a 
787 
729 
688 
; 
452 
452 
7 
7 
19 
19 
; 
874 
KLASSE 2 
2 
2 
1 
1 
19 
10 
1 
32 
1 
1 
16 
23 
2 
*2 
3 
« 
7 
B 
1 
201 
201 
199 
63 
619 
681 
744 
961 
690 
205 
820 
109 
303 
417 
78b 
1 
ΐ 
351 
B 
446 
595 
15 
lo 
2 84 
979 
389 
663 
375 
679 
05« 
156 
392 
502 
133 
162 
363 
Italia 
2 657 
6 907 
6 050 
36 946 
o9 « U 
7 883 
822 
3 *33 
3 118 
29 
3 bOti 
18 693 
XX 
2* 585 
2 305 
3 552 
2 175 
32 626 
2 *85 
2 «05 
l 333 
1 333 
167 
167 
2 738 
1 
2 739 
1 167 
1 167 
1 699 
1 155 
596 
190 
3 6*2 
*21 
*79 
1 *25 
B7« 
809 
6 
2 298 
68b 
7 002 
, 
; 
1 
1 
10 
10 
; 
305 «26 
650 
650 
1 
119 
1 13* 
1 2 5 * 
70 
3 
1 ¿61 
351 
1 665 
28 
*7 
75 
l 613 
12 066 
12 
20 
26 *63 
36 
i a*5 
** 077 
* 657 
133 
1 2 7 * 
612 
b 3*6 
13 0 2 * 
21 
536 
559 
30 
1 
375 
¿9 
1* 
**9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
oai 
03 
091 
099 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
2* 
251 
25 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
27* 
275 
276 
27 
261 
282 
293 
28* 
285 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
3*1 
3* 
*11 
*1 
*21 
*22 
*2 
*31 
*3 
512 
513 
51* 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
55* 
55 
561 
56 
571 
57 
561 
58 
599 
59 
611 
512 
613 
61 
EG 
CE 
AUTRE! 
26 595 
26 59S 
21 021 
19 565 
*0 566 
* 093 
β3 365 
67 *56 
39 
5 363 
5 *02 
1 8 92 
601 
2 *93 
7o2 
7o2 
15 020 
15 020 
125 
1 0 6 * 
835 
25 
2 0*9 
1 3 1 * 
1 3 1 * 
169 
3 968 
192 
169 
1 5 9* 
25 333 
7 006 
36 «31 
129 
9 880 
2 600 
5 077 
8 217 
25 903 
i l 
751 
586 
1 536 
6 
2 91« 
1 571 
15 273 
16 6** 
9 258 
9 258 
l 
89 865 
69 666 
5 50 8 
5 508 
1 619 
1 619 
30 52 6 
* «19 
3« 9«6 
9 «13 
9 «13 
256 808 
«3 593 
38 661 
1 658 
3*0 720 
1 379 
1 379 
106 192 
8 0*6 
39 288 
153 528 
277 1*6 
277 1*6 
23 905 
37 196 
27 5*0 
86 6*1 
10* 36* 
10* 86* 
6 0 7 * 
6 0 7 * 
205 736 
206 736 
181 971 
181 971 
11 *71 
* 33 7 
1 703 
17 511 
Franca 
CLASSE 2 
3 921 
3 921 
*39 
5 *13 
5 852 
77 7 
65 *13 
66 190 
7 
7*9 
756 
955 
539 
1 * 9 * 
3 09 
309 
* 061 
* 061 
2 
*11 
265 
4 
682 
Θ7« 
8 7* 
20 
2 683 
23 
6 
7 
921 
313 
3 973 
122 
397 
1 622 
193 
712 
3 2*6 
16 
7 
57 
22 
102 
306 
3 306 
3 6 1 * 
291 
291 
7 589 
7 569 
1 073 
1 073 
376 
376 
12 8*0 
1 216 
1* 05a 
960 
860 
26 925 
θ 1*1 
13 *27 
753 
51 2*6 
19 
19 
8 335 
1 975 
3 * 6 * 
13 7 7 * 
*5 098 
45 096 
11 179 
28 495 
1 711 
41 385 
10 426 
10 426 
2 * 2 * 
2 * 2 * 
26 3*9 
26 3*9 
26 067 
28 067 
3 5*1 
776 
172 
* *91 
Belg. 
* 
4 
1 
3 
5 
4 
5 
1 
1 
9 
0 
45 
3 
4 
53 
2 
2 
14 
14 
1 
1 
19 
19 
1 
1 
io 
10 
7 
7 
­Lux. 
084 
09* 
468 
376 
944 
683 
13 
696 
20Î 
201 
30 
29 
50 
27 
27 
27 
27 
305 137 
442 
61 
61 
2 
336 
32 
513 
198 
339 
470 
6 
244 
130 
098 
695 
223 
12 
6 
71 
451 
540 
22 
350 
372 
759 
759 
1 
509 
510 
649 
649 
415 
415 
540 
191 
731 
95 
95 
806 
069 
354 
229 
117 
117 
561 
44 
395 
990 
220 
220 
54 
546 
014 
614 
977 
977 
390 
390 
354 
354 
278 
278 
245 
91 
337 
723 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ANDERE KLASSE 2 
β 692 1 438 
6 692 L 436 
19 35. 
11 l*: 
30 *93 
696 
1 239 
1 935 
671 258 
8 39* 6 602 
9 065 6 660 
9 . 
3 181 1 231 
3 190 1 231 
832 
832 
29! 
29! 
427 
427 
16 
36 
164 
3 
222 
3C 
30 
59 
26 
125 
35 
612 
1 761 
2 822 
5 
158 
1 052 
1 215 
2 
75 
30 
107 
27* 
* 2 30 
* 50* 
132 
132 
22 *95 
22 *95 
929 
929 
343 
343 
9 794 
1 720 
11 51* 
1 926 
1 926 
26 037 
743 
1 796 
1 
28 577 
422 
422 
1 4 90 
19 
5 882 
7 391 
25 138 
25 13B 
7 322 
824 
1 *05 
9 551 
29 056 
29 056 
11 
11 
27 365 
27 365 
2* 365 
2* 365 
516 
276 
53 
845 
56 
32 
86 
35 
35 
6 770 
8 770 
98 
299 
183 
6 
5B6 
96 
96 
572 
B6 
1 
3 
15 038 
1 214 
16 91* 
1 
533 
560 
159 
3 *B9 
* 7*2 
722 
378 
1* 
1 114 
8*9 
* 598 
5 **7 
6 696 
6 696 
10 587 
10 5Θ7 
6 
6 
455 
455 
5 625 
663 
6 288 
5 ββ3 
5 B83 
128 881 
22 071 
1* 136 
691 
165 981 
585 
585 
92 9*1 
5 73* 
2* *33 
123 108 
132 225 
132 225 
* 760 
5 683 
20 050 
30 *93 
31 236 
31 236 
897 
B97 
111 527 
111 527 
99 *28 
99 428 
3 790 
1 358 
751 
5 Β 99 
Italia 
Β 460 
β 460 
66 
1 396 
1 *62 
1 70* 
2 9*3 
* 6*7 
23 
1 
2* 
19 
1 
20 
96 
96 
1 735 
1 735 
9 
10 
86 
12 
117 
253 
253 
1*7 
268 
57 
1 
36 
8 * 1 * 
379 
9 302 
8 701 
38 
*69 
2 269 
11 *77 
3 
16 
5 
19 
θ 
51 
120 
2 787 
2 907 
1 360 
1 380 
39 665 
39 6Θ5 
2 651 
2 851 
30 
30 
1 729 
626 
2 355 
6*9 
6*9 
27 159 
9 569 
* 9*6 
13 
*1 6Θ7 
236 
236 
2 865 
276 
3 12* 
6 265 
60 *65 
60 *65 
590 
1 6*Β 
3 360 
5 596 
14 1Θ9 
14 169 
1 352 
1 352 
31 141 
31 141 
22 933 
22 633 
3 379 
1 844 
330 
5 553 
CST 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
6*1 
6*2 
6« 
651 
652 
653 
65« 
65 5 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66« 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
677 
67β 
679 
67 
6Θ1 
662 
683 
6 8 * 
685 
68 6 
697 
666 
669 
66 
691 
692 
693 
69* 
69 5 
696 
697 
696 
69 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
716 
719 
71 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
73 3 
7 3 * 
735 
73 
612 
βι 
621 
62 
631 
83 
Β*1 
Β* 2 
8* 
851 
65 
661 
662 
663 
86* 
66 
691 
992 
893 
99« 
97 5 
696 
897 
699 
89 
911 
EG 
CE 
AUTRES 
1* 200 
«6 680 
60 880 
7 790 
7 509 
367 
15 66b 
57 821 
27 132 
8« 953 
130 2*9 
18 7*7 
90 006 
6 283 
32 031 
19 567 
15 696 
312 561 
18 8*2 
28 578 
2* 022 
28 155 
37 5*3 
7 «30 
133 801 
27B 371 
6 50« 
«3 911 
126 « 5 * 
168 7*5 
1β 7*9 
10 66* 
20 523 
125 *68 
3 985 
525 C03 
10 *22 
36 60* 
11 159 
*6 567 
3 82* 
6 *60 
*73 
6 
2 335 
117 650 
72 9*0 
2 6 2*0 
21 866 
16 933 
70 103 
10 723 
27 762 
99 *90 
3*6 059 
290 *51 
60 369 
123 737 
203 1Θ0 
370 179 
3*5 667 
1033 1*3 
2*26 726 
30* 003 
60 2*2 
269 550 
57 560 
2* 521 
233 526 
9*9 *22 
*1 798 
9*9 756 
25 663 
169 *31 
513 710 
1720 360 
31 779 
31 779 
31 261 
31 261 
6 385 
6 385 
7 8 0*6 
60* 
7β 652 
20 *13 
20 *13 
1*9 125 
5« 729 
« 777 
22 329 
230 960 
27 022 
3D 601 
2« 17« 
17 501 
22 6«6 
3 057 
«θ 57ο 
2« 8«3 
198 «20 
1 373 
France 
CLASSE 2 
3 18« 
16 *56 
19 6*0 
39* 
1 053 
35 
1 *86 
10 ldO 
8 934 
19 114 
23 058 
2 261 
14 463 
2 805 
6 575 
* 310 
1 676 
55 970 
1 979 
3 617 
3 169 
5 337 
20 7*0 
1 122 
1 0*6 
37 212 
2 172 
9 919 
26 *30 
*3 626 
3 312 
* 6*6 
1 *7β 
39 190 
* 5 * 
133 *27 
*77 
3 57* 
3 272 
20 211 
9 5 * 
683 
24 
2 
240 
29 437 
12 81b 
* *38 
3 559 
3 140 
10 640 
971 
2 539 
10 640 
46 995 
63 216 
5 210 
21 113 
19 07ο 
** 7 79 
*9 272 
176 229 
37β 697 
83 006 
17 673 
36 7*6 
7 39* 
* 926 
*5 72* 
195 *73 
1* 161 
209 361 
3 * 1 * 
61 *79 
85 119 
393 53* 
3 66* 
3 66* 
2 708 
2 706 
1 009 
1 009 
33 197 
186 
33 363 
* 939 
* 939 
27 582 
1 837 
1 282 
6 5*1 
37 292 
2 b85 
9 585 
3 90b 
2 621 
6 * β * 
1 8*4 
3 21b 
6 074 
38 617 
936 
Belg 
2 
2 
2 
1 
·, 
1 
χ 17 
* 1 
9 
JB 
J 
U 
128 
143 
2 
JB 
¿0 
1 
a 2 
l i 
5 
4 
4 
13 
2 
1 
6 
1 
3 
7 
22 
3 
10 
b 
J 
12 
20 
Jo 
92 
16 
1 
Je 
3 
oO 
9 
1 J 
5 
19 
4B 
1 
1 
2 
¿J 
27 
1 
1 
3 
­Lux. 
523 
31« 
8 37 
1 39 
2 38 
,27 
892 
2 14 
106 
258 
7 dB 
069 
123 
7J0 
923 
•,99 
J8¿ 
4¿6 
JOO 
3 99 
lo¿ 
9 33 
d9 
395 
*90 
0 3¿ 
671 
650 
049 
473 
043 
« 79 
623 
¿6 
J72 
98 
JoO 
7 
7 92 
079 
193 
9« 
, 15J 
378 
659 
039 
oOo 
497 
067 
¿2 
«·,« 53¿ 
«16 
1«9 
¿■,« 
««a 923 
s 9b 
170 
9¿5 
705 
¿BB 
bol 7«1 
5 35 
2 19 
0B5 
533 
7«J 
55B 
2 39 
¿b4 
897 
7*1 
799 
799 
790 
7 90 
19 
19 
Ü90 
¿7 
117 
35 
35 
071 
0 09 
99 
791 
1 70 
502 
613 
505 
833 
85 
71 
1 OB 
¿33 
¿JU 
7 
Nederland 
ANDERE 
1 
2 
4 
3 
7 
a 
5 
j 
1 
2 
2i 
1 
3 
5 
I 
1« 
3 
¿0 
2 
1 
1 
7 
o 
1 
1 
1 
1 
5 
IB 
lb 
1 
3 
1 
10 
18 
4B 
103 
11 
16 
5 
10 
•,6 
11 
58 
107 
170 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
β 
3 
11 
1 
s ι 
1 
X 
15 
735 
240 
031 
192 
4b6 
12 
O90 
535 
2 74 
809 
828 
2)2 
223 
71 
96J 
321 
441 
079 
128 
635 
533 
436 
676 
133 
10 
451 
177 
630 
140 
222 
294 
415 
601 
002 
U 
154 
021 
76 8 
83 7 
253 
72 7 
489 
167 
. 52 5 
807 
148 
022 
605 
891 
520 
44 5 
153 
504 
373 
596 
797 
36 1 
675 
950 
148 
'JOB 
341 
672 
10 
560 
560 
243 
366 
439 
534 
275 
622 
969 
49 7 
89 7 
r 66 
066 
061) 
063 
89 
89 
471 
27 
496 
133 
133 
201 
248 
32 
233 
714 
005 
532 
336 
11 J 
715 
246 
62 5 
0J5 
806 
37 8 
Dautschlend 
(BR) 
KLASSE ¿ 
6 129 
15 79¿ 
21 921 
2 949 
2 162 
ÍOJ 
5 231 
17 94» 
9 803 
27 747 
59 570 
6 247 
2 9 965 
2 03a 
14 474 
2 30¿ 
2 oea 116 684 
4 287 
12 868 
13 247 
7 711 
7 644 
3 300 
3 82b 
52 865 
3 246 
17 650 
34 341 
73 435 
12 *33 
* 300 
6 3*3 
*0 078 
1 355 
195 1Θ1 
7 680 
18 916 
6 110« 
10 11* 
1 23¿ 
975 
1*3 
* 965 
*6 657 
16 66b 
5 5*1 
7 297 
6 768 
*7 69* 
7 991 
3 937 
36 863 
133 157 
1** 56* 
26 2*8 
59 706 
1*0 673 
2*2 75b 
161 9*3 
*86 010 
126* 10* 
135 097 
29 900 
126 683 
11 629 
17 751 
1*5 956 
*69 01b 
13 **6 
522 303 
9 111 
5 162 
169 002 
719 0** 
13 600 
13 603 
10 626 
10 626 
2 920 
2 920 
11 620 
32b 
12 1*6 
2 567 
2 567 
9* 307 
22 766 
*06 
13 322 
130 623 
19 5 3b 
12 *30 
7 731 
4 4 52 
11 305 
37* 
6 2 6« 
9 5 30 
71 612 
Italia 
3 579 
10 672 
1« «31 
« Obb 
3 550 
21b 
7 632 
i l 110 
3 907 
¿6 177 
3« 935 
3 219 
25 2«6 
1 ¿«6 
« 319 
ö 709 
1 79.1 
79 «66 
9 022 
10 97¿ 
o * 7 * 
2 509 
7 550 
2 736 
¿0 
39 333 
¿57 
e o*i iS 687 
17 ¿13 
1 237 
*öO 
l 622 
*0 015 
2 137 
9* 669 
1*6 
0 96* 
239 
10 197 
23¿ 
118 
*J 
. *3¿ 
16 371 
3* **9 
1* 150 
3 709 
* 137 
6 76* 
1 ¿ 8 * 
19 669 
36 931 
123 U J 
60 926 
16 870 
31 107 
36 133 
69 **0 
7b 132 
263 071 
565 679 
57 9*0 
10 992 
*6 8¿6 
J2 *36 
1 360 
¿6 363 
177 939 
1 91* 
193 261 
12 257 
36 517 
132 195 
li.u 1** 
11 030 
11 030 
16 061 
16 061 
2 3*B 
2 3*8 
30 *70 
3b 
30 508 
12 719 
12 719 
lb 36* 
1 2*9 
2 956 
1 **2 
2* O U 
2 0 9 * 
* . >,1 
10 6 9* 
9 *b¿ 
* 057 
5¿3 
31 113 
* 951 
67 153 
" 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000 RE/UC - Valeurs 
791 
Tab. 3 
CST 
91 
931 
93 
9«1 
9« 
951 
95 
961 
95 
TOTAl 
001 
00 
011 
012 
013 
Ol 
022 
023 
02« 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*9 
3* 
051 
352 
053 
05* 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07* 
075 
07 
031 
03 
091 
C99 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
2«l 
2« 2 
2«3 
2«« 
24 
251 
25 
262 
263 
264 
265 
266 
257 
26 
271 
273 
2 7« 
275 
276 
27 
2B1 
282 
283 
29« 
EG 
CE 
AUTRES 
1 
23 
23 
1 
1 
1 
1 
1C260 
C 
5 
5 
2 
1 « 
5 
1) 
16 
5 
1 
7 
«3 
107 
3 
8 
9 
7 
190 
«5 
1 
5 
52 
21 
22 
1 
3 
1 
2 
8 
«9 
«3 
2 
2 
8 
a 
1 
2 
2« 
25 
8 
8 
15 
15 
1 
1 
tl 
1 
2 
32 
1 
«9 
9 
2 
12 
3 
1 
373 
037 
037 
39« 
39« 
«7« 
«7« 
233 
233 
952 
. A 
«13 
«13 
3«2 « 
7*1 
037 
366 
022 
456 
lo 
860 
520 
867 
337 
539 
«9« 
599 
625 
793 
«26 
176 
3«1 
79 5 
316 
20 
093 
025 
11« 
073 
361 
5«5 
«36 
130 
00 9 
879 
2«3 
162 
473 
)52 
332 
25 
)05 
)30 
6J 
351 
914 
2JO 
914 
144 
9J4 
210 
194 
527 
327 
69 8 
69B 
10 
222 
,12 
79 
723 
669 
689 
482 
0)0 
50 
899 
xxo 
534 
215 
2 
203 
1*2 
34 J 
757 
453 
16 
430 
606 
766 
France 
CLASSE 2 
1930 
S S E 
4 
4 
30 
80 
8 
1 
121 
8 
9 
1 
1 
5 
5 
6 
6 
4 
2 
7 
1 
983 
; 
2 
2 
23 
23 
235 
235 
639 
3 
553 
553 
38 
1 
20 
59 
060 
26 
119 
205 
148 
4 
152 
389 
402 
225 
370 
249 
335 
293 
7 
252 
26 
573 
806 
342 
143 
7 
74 
16 
97 
221 
221 
3Ü 
311 
5 
289 294 
21 
122 
143 
333 
8 
141 
36 
96 
347 
347 
242 
113 
17 
372 
6 
6 
427 
401 
717 
86 
633 
53 
06 Ί 
645 
372 
7 
3 69 
Belg.-Lux. 
7 
; 
50 
50 
; 
4 
4 
8*6 561 
40 
40 
257 
257 
2 
7 36* 
30 
7 396 
9 
9 
71* 
6 636 
357 
1 696 
9 *0 7 
17 
2 
31* 
333 
2 oie 
5* 
2 072 
25 
25 
996 
996 
12 
12 
i 
1 
307 
307 
303 
108 
411 
13 
19 
3 
3 
ΐ 
i 
« 
4 
« *21 
«2 
2 *53 
1 015 
1*0 
3 071 
2 
32 
8 020 * 
8 058 
3 
1 «39 
1 *50 
Nederland 
ANDERE 
2 
2 
1073 
Κ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
ς 
1 
1 
2 
1 
5 
6 
6 
13 
18 
3 
3 
1 
1 
3 
378 
867 
887 
199 
109 
; 
' 
113 
. A 
276 
276 
588 
1 
16 
635 
905 
6*5 
21 
2 
573 
1 
1 
2 
108 
927 
9 
542 
979 
565 
163 
δ 
131 
648 
3 
006 
966 
866 
802 
399 
244 
243 
736 
974 
477 
477 
116 
116 
1 
720 
721 
163 
542 
705 
706 
10 
716 
501 
501 
253 
253 
2 
1 
3 
1 
1 
820 
11 
240 
133 
2 04 
5 
l*î 
274 
420 
11 
ΟΙΟ 
71 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
20 
¿0 
1 
1 
4293 
S S E 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
7 
12 
19 
3 
3 
2 
46 
1 
2 
9 
9 
1 
40 
40 
1 
1 
7 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
9 
12 
1 
l 
. 
200 
200 
77 
77 
328 
323 
982 
932 
218 
3 
517 
517 
459 
1 
529 
989 
395 
986 
241 
14 
636 
308 
662 
170 
299 
432 
008 
424 
14 
178 
651 
206 
388 
122 
5*0 
*5 
095 
169 
3 
172 
343 
109 
569 
359 
380 
069 
069 
25 
665 
690 
52 
671 
723 
21 
943 
964 
513 
84 
507 
917 
917 
766 
766 
10 
963 
297 
3 
273 
562 
562 
310 
0 79 
θ 
18 
673 
2 13 
eoo 
56 
139 
3 37 
361 
893 
2 
473 
893 
239 
Italia 
a 
, 
66 
66 
123 
123 
12 
12 
2067 416 
27 
27 
ΐ 
176 
177 
4 
ι 
45 
50 5* 
5* 
29 
* 9 * 
392 
3 
564 
1 462 
*2 950 
1* 
7Θ6 
271 
*0 
4* 061 
2 
1*6 
1*θ 
26 
1 
967 
î 
997 
5 69 
589 
1 201 
1 201 
5 
2 170 
2 175 
25 
25 
* 129 
« 129 
* 
* 1 329 
1 329 
16 
58 
7* 
116 
116 
* 
27 
17 *60 
10 
17 501 
52 
3 
182 
*73 
710 
Ü 
6 
CST 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
*1 1 
*1 
*21 
*22 
*2 
*31 
*3 
512 
513 
5 1 * 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
5*1 
5* 
551 
553 
5 5 * 
55 
561 
56 
571 
57 
561 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 3 
63 
6*1 
6*2 
6* 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
676 
679 
67 
691 
682 
683 
68* 
685 
636 
637 
68Ε 
5Θ9 
66 
69 1 
692 
69 3 
69* 
695 
EG 
CE 
C 
5 
2 
Β 
11 
11 
11 
28 
16 
45 
2 
2 
5 
2 
2 
125 
40 
13 
180 
1 
1 
31 
1 
29 
60 
28 
28 
10 
2 
15 
28 
22 
32 
139 
139 
85 
85 
36 
2 
2 
40 
7 
14 
21 
5 
1 
7 
35 
9 
45 
107 
12 
115 
3 
33 
3 
1 
277 
3 
1« 
22 
a 
3 
1 
54 
7 
15 
61 
206 
29 
1 
1 a 
316 
2 
659 
4 
36 
3 
17 
2 
65 
33 
β 
1 6 
7 
22 
. A S 
87ο 
81ο 
539 
405 
323 
323 
855 
879 
734 
942 
942 
403 
777 
180 
834 
834 
518 
725 
305 
896 
940 
843 
843 
650 
007 
129 
786 
995 
995 
047 
735 
522 
304 
381 
381 
163 
168 
C71 
071 
8 74 
674 
634 
022 
114 
770 
023 
701 
724 
757 
407 
139 
353 
838 
340 
22a 
879 
275 
7 5 , 
145 
509 
209 
235 
0Ο6 
513 
150 
168 
539 
93ù 
189 
654 
149 
510 
360 
863 
33J 
501 
38¿ 
75o 
551 
044 
300 
263 
249 
473 
250 
517 
055 
149 
7 
558 
421 
143 
923 
370 
203 
145 
France 
S E 
2 
2 
1 
1 
lb 
0 
5 
29 
2 
2 
6 
4 
4 
0 
2 
9 
16 
16 
15 
15 
8 
β 
2 
4 
6 
1 
1 
Η 
3 
14 
12 
1 
20 
5 
1 
42 
6 
3 
4 
2 
17 
2 
Β 
6 
37 
1 
29 
87 
3 
6 
12 
4 
3 
1 
3 
3 
36ο 
37Β 
306 
684 
553 
553 
40Ô 
400 
¿84 
264 
19 
1 
20 
50 
50 
722 
737 
336 
795 
ο90 
1 
1 
750 
675 
ο19 
044 
710 
710 
358 
344 
346 
548 
791 
791 
¿Β 
¿8 
166 
lob 
018 
616 
6¿4 
353 
10 
987 
574 
151 
7¿5 
5 84 
172 
14 
770 
15¿ 
0,1 
193 
396 
041 
883 
874 
917 
180 
114 
407 
645 
072 
872 
227 
184 
16 
738 
806 
352 
328 
457 
872 
356 
6 
842 
3/5 
225 
315 
402 
865 
470 
604 
70 
o 
69 
60Õ 
036 
¿61 
191 
813 
464 
olb 
Belg.­Lux. 
2 8 92 
61 
1 006 
1 067 
33 
53 
1 361 
1 361 
136 
138 
112 
112 
9 
9 
21 0*5 
9 62 
1 119 
23 126 
2 
2 
303 
2 0 06 
2 309 
3 776 
3 776 
1 
10 
615 
6¿o 
3 157 
3 157 
11 
11 
7 181 
7 181 
3 *63 
3 *63 
856 
*3 
lb 
9¿0 
83 
533 
021 
238 
o 
¿6* 
1 313 
2 b* 
1 597 
β *67 
279 
3 135 
19 
6 121 
*68 
162 
13 671 
123 
2B2 
4 74 
6¿B 
61 
6B7 
2 2 60 
2 696 
2 721 
25 B*3 
2* 0*3 
1 939 
9 
* 2B3 
3 3 J 7 
128 
o5 0 0 * 
52 
7 0*1 
511 
o* 
to7 
826 
9 161 
643 
9 
3 169 
30 
1 B77 
Nederland 
κ 
2 
¿ 
4 
¿Β 
3 
32 
10 
11 
1 
2 
3 
J 
3 
¿ 
1 
4 
7 
7 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
¿ 
J 
13 
3 
16 
i 
36 
1 
3 
9 
1 
15 
1 
3 
2 
1 
L A S 
592 
024 
766 
810 
; 
855 
62« 
«79 
202 
202 
376 
518 
39« 
163 
188 
679 
561 
««a 
688 
161 
161 
138 
2 
03« 
17« 
639 
039 
«97 
83 
667 
¿«7 
786 
786 
; 
383 
383 
3«7 
3«7 
209 
«0 
3C0 
5«6 
210 
«59 
669 
23 «« 
1 
6B 
669 
512 
211 
502 
20Β 
959 
1«2 
05« 
8«0 
«8 
753 
373 
253 
J44 
31 
3 
1 
005 
333 
017 
32 
981 
5 
112 
5 
578 
246 
309 
716 
34Β 
407 
340 
1 
¿04 
¿5 
246 
237 
344 
553 
166 
39 
83 2 
Deutschland 
(BR) 
S E 
1 
1 
2 
5 
5 
8 
8 
1 
2 
3 
2 
2 
60 
19 
4 
34 
1 
1 
25 
16 
42 
Π 
Π 
11 
12 
9 
9 
7« 
7« 
«5 
«5 
6 
1 
9 
2 « 
6 
2 
2 
10 
3 
1« 
26 
7 
51 
1 
1« 
103 
3 
12 
1 
19 
1 
1 
17 
95 
20 
1 
9 
233 
386 
1 
18 
2 
5 
29 
23 
3 
7 
2 
10 
3 
609 
2Β9 
9«« 
233 
660 
663 
97a 
97Β 
163 
165 
70ο 
2«2 
9«8 
32« 
32« 
«87 
2«9 
65Β 
Β6 
«ΒΟ 
659 
659 
57ο 
28« 
1«¿ 
002 
929 
929 
«99 
193 
558 
250 
«72 
«72 
8ο 
βο 
693 
693 
Β95 
Θ95 
361 
622 
76ο 
269 
399 
1«¿ 
«91 
259 
6«3 
39 
9«5 
7 73 
414 
187 
793 
545 
487 
637 
992 
51¿ 
360 
379 
¿40 
767 
382 
77ο 
925 
73 
173 
343 
Italia 
5 
5 
1 
1 
16 
13 
2 
31 
1 
3 
7 
« « 
1 
11 
li 
30 
30 
IL 
11 
11 
1¿ 
1 
3 
7 
1 
2 
9 
2 
12 
«b 
¿3 
« 
75 
¿ 
3 
5 
1 
13 
735 
25« 
252 12 
656 38 
««7 6 
2 50 
861 3 
170 «5 
«39 
11« 106 
716 
711 
561 
081 
38J 
73 
«7 
7 
a 9ΐ 
92α 
002 
501 
770 
531 
8*1 
6 
« 
11 
2 
1 
4 
4 
17 
64 
547 
bll 
057 
057 
516 
516 
153 
153 
190 
16 
206 
263 
263 
585 
166 
19« 
17 
962 
20 
20 
683 
«6 
328 
257 
9*1 
9*1 
692 
105 
836 
633 
175 
175 
*3 
*3 
6*6 
6*8 
531 
531 
08* 
959 
2 
0*5 
807 
«Il 
218 
633 
537 
135 
305 
951 
089 
0*0 
717 
201 
¿70 
921 
*25 
209 
551 
79b 
500 
656 
187 
56* 
735 
93 
735 
3** 
*0 
279 
781 
232 
5 
7o0 
091 
6 
558 
377 
¿8* 
35 
71* 
2 
5 
8 
37 
*o2 
093 
66* 
*¿7 
¿¿9 
977 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
792 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
696 
69 7 
698 
69 
711 
712 
71« 
715 
717 
718 
719 
71 
72 2 
723 
72« 
725 
726 
72 9 
72 
731 
732 
733 
73« 
735 
73 
912 
61 
921 
62 
931 
93 
'341 
9*2 
94 
651 
95 
661 
862 
963 
86* 
96 
991 
992 
693 
89* 
995 
996 
997 
399 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
TOTAL 
EG 
CE 
C 
1 
29 
117 
33 
12 
37 
2** 
165 
120 
65) 
1267 
57 
1* 
25 
3 
12 
135 
2 52 
117 
90 
5 
1 
9 
22* 
3 
3 
2 
2 
69 
1 
70 
26 
28 
53 
10 
1 
65 
11 
16 
9 
3 
2 
* 7 
55 
22 
22 
*«β9 
. A 
771 
370 
«3« 
«30 
355 
«26 
279 
815 
109 
29b 
731 
51 1 
366 
363 
30 7 
009 
561 
6«« 
250 
513 
977 
129 
705 
7«2 
371 
576 
576 
159 
159 
538 
53B 
339 
271 
660 
155 
155 
211 
OöB 
9«5 
390 
61« 
967 
«81 
967 
236 
067 
225 
051 
06 5 
059 
92 
92 
562 
562 
31« 
31« 
12 
12 
3« 9 
France 
S S E 
« 16 
7 
1 
19 
29 
17 
19 
118 
212 
17 
5 
3 
1 
35 
62 
90 
36 
1 
1 
129 
17 
18 
1« 
1« 
7 
2 
11 
2 
6 
1 
12 
929 
3 
2 
0 0 
187 
««0 
715 
301 
502 
225 
737 
259 
769 
6«8 
576 
125 
137 
503 
13« 
195 
720 
879 
15« 
185 
50« 
«6 
770 
«00 
«00 
3«« 
3«« 
222 
222 
066 
«77 
«4 5 
«57 
«57 
111 777 
622 
696 
2C6 
305 
178 
308 
574 
123 
50 
848 
825 
301 
57 
57 
306 
Belg.­Lux. 
o4 
11 
1 476 
7 304 
131 
700 
96« 
3 302 
2 102 
3 776 
13 269 
2« 114 
1 83B 
339 
1 612 
10 
758 
4 3 73 
β 930 
69 
2 36« 
376 
5 
597 
3 «31 
107 
107 
153 
153 
36 
36 
4 O U 
70 
* 081 
329 
329 
529 
* 25* 
10 
57 
4 850 
2 292 
381 
107 
60 
97 
17 
* 6 6  
3 622 
1 
1 
a 
­
16 
16 
. • 
255 232 
Nederland 
κ 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
3 
15 
32 
1 
2 
* 
3 
4 
7 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
312 
L A 
249 
83 
149 
419 
74J. 
971 
737 
349 
836 
163 
092 
007 
021 
13 
611 
125 
90 
940 
900 
19 
601 
31 
35 
671 
407 
660 
66C 
155 
155 
12 
12 
567 
34 
601 
854 
854 
195 
182 
15 
13 
405 
76 
2 84 
720 
30 
87 
17 
5 
513 
782 
34 
34 
810 
810 
99 
99 
• 
8 96 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
12 
62 
17 
7 
11 
174 
111 
70 
371 
764 
26 
6 
15 
2 
9 
77 
137 
23 
27 
2 
3 
60 
1 
1 
1 
1 
15 
13 
1 
1 
33 
2 
41 
b 
8 
4 
1 
1 
3 
26 
21 
21 
2189 
3 
273 
902 
46.7 
087 
130 
108 
70b 
720 
423 
309 
753 
220 
212 
002 
473 
630 
830 
114 
556 
110 
756 
466 
160 
930 
422 
470 
470 
ODI 
001 
73 
73 
140 
541 
631 
010 
010 
170 
5 04 
46 
5 64 
234 
655 
062 
221 
890 
370 
06 
829 
517 
649 
. 
752 
752 
199 
109 
11 
11 
155 
Italia 
184 
2BI 
9 125 
22 9eo 
7 165 
2 256 
3 370 
37 219 
2 5 906 
2 3 764 
13« 8*2 
23 * 522 
11 219 
3 29* 
* *69 
1 5*1 
699 
17 022 
38 2** 
*21 
2* 102 
1 021 
1 
*96 
26 0*1 
939 
939 
506 
506 
195 
195 
2* 703 
1*9 
2* 852 
10 505 
10 505 
5 206 
351 
2 52 
60 
5 869 
5*9 
1 576 
3 611 
632 
381 
*5 
2 365 
1 5*6 
10 705 
. • 
a 
• 
# • 
1 
1 
801 500 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
lanuar­Dezember — 1972 
CST 
COI 
iu 012 
313 
022 
023 
02* 
025 
C31 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
3*5 
0*6 
0*7 
0*θ 
051 
052 
353 
C5* 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
07* 
075 
031 
091 
099 
ui 112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
2B1 
292 
283 
23* 
235 
236 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
351 
«u *21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
67 5 
EG 
CE 
— Janvier­Décembre 
France 
ERANCE 
90 310 a 
222 l3l 
10 109 
12 626 
6 936 
19 332 
34 8*5 
1* 751 
66 606 . 
5 768 
1 553 
20 8*8 
I *82 
10 3*0 
672 
2 063 
567 
** 731 
50 367 
291 
2 9 7*6 
76 552 
3 *60 
3 755 
9 861 
13 *77 
3 786 
*2 3*0 
1 128 
*0 8 
5* 563 
* *96 
1* *61 
2 800 
1*7 *92 
3 269 
25 699 
11 9 5 * 
565 
* 66 7 . 
25 3 1 * 
90 5 
1 660 
5 276 
17 
17 967 
112 
15 372 
8 379 
2 068 
5 032 
52 5*6 
9 596 
506 
19 *2β 
161 
3 O U 
22 803 
2*9 
9 759 
6 5*3 
21 9*6 
1 66* 
359 
12 213 
58 762 
310 85* 
7 000 
166 3*6 
7* 510 
6 
5 8** 
31 229 
22 327 
25 936 
2*0 2 5 * 
62 236 
2* 73 5 
5 25 5 
5 630 
36 179 
2 373 
62 a** 
69 776 
12 256 
10 7*2 . 
*7 361 
122 333 
6 331 
392 571 
156 * 2 * 
23 529 
7 320 
3 07* 
26 636 . 
90 06 7 
31 665 
23 *30 
*15 
172 1 0 * 
70 656 
166 617 
96 9*3 
260 296 
10 535 
73 *16 
32 961 
67 699 
35 *82 
105 *33 
51 3** 
71 *36 
1; 41 o 
21 527 
23 642 
33 1*1 
217 617 
3*3 637 
*16 577 
72 910 
Belg. ­
59 
69 
2 
« 1 
* 
12 
a 1 
1 
7 
17 
* 
1 
2* 
1 
I 
3 
1 
11 
2* 
3 
5 
11 
* 2 
1 
3 
10 
12 
1 
1 
4 
11 
3 
12 
1 
6 
4 
1 
3 
2 
12 
10 
12 
2 
10 
3 
1 
33 
22 
7 
2 
12 
0 
3 
7 
32 
1 
70 
25 
6 
1 
* 12 
9 
6 
54 
19 
62 
28 
80 
3 
24 
16 
42 
9 
8 
11 
37 
6 
2 
20 
3 
108 
147 
237 
41 
.ux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
FRANKREICH 
898 20 342 
069 110 621 
636 383 
563 5 690 
4 7Î 2 439 
097 14 326 
732 20 215 
009 2 502 
926 38 305 
100 1 948 
92Θ 459 
527 613 
535 709 
579 2 294 
71 
2; 
506 
3 
114 170 
ID; 10 395 106 β 33a 
35 121 
497 5 339 
6*E 26 757 
3*6 *97 
996 1 029 
*16 2 1** 
99C 7 219 
156 2 019 
183 17 132 
9*6 165 
3* 39 
566 17 976 
2*7 259 
197 2 113 
272 
462 
IC 
*6C 
235 
6 095 
2 6* 
16 5*6 
007 * 8*1 
2*2 
783 
81E 
*: 36C 
1 
2 583 
9 *32 
13 
165 
3 7 * 190 
. 726 
E 
151 
281 
3 
1 526 
. 756 
BDI 
756 265 
861 
938 
64 7 
63 
50 f 
93 
94! 
222 
53 
414 
77E 
782 
125 
356 
43« 
102 
277 
1 498 
564 
6 
36C 
405 
7)2 
895 
49 F 
407 
321 
. 866 
564 
46 
507 
333 
357 
137 
625 
9 7 i 
C97 
597 
2)8 
21 e 
628 
544 
172 
033 
796 
354 
21 
590 
737 
04 3 
30 0 
195 
691 
193 
366 
864 
219 
671 
676 
769 
061 
052 
922 
775 
356 
220 
* 9 ' 
567 
28 
3 0 84 
2 359 
236 
496 
. B61 
6 6 91 
116 
*05 
* 167 
* 979 
1 *85 
. 4 292 
31 877 
19 190 
6 999 
2* 841 
72 2 2 * 
9*3 
6 635 
12 922 
13 17* 
62 965 
12 945 
3 159 
237 
1 536 
7β9 
26 
13 993 
9 667 
3 372 
2 013 
11 480 
26 764 
4 
Θ2 562 
2 9 66 5 
2 763 
325 
140 
* *31 
7 945 
355 
2 590 
7 
25 315 
12 147 
28 290 
8 607 
23 517 
1 266 
11 285 
2 798 
6 C56 
57 
7 87 
2 991 
* *06 
2 *55 
596 
19 
195 
21 530 
6 620 
19 700 
1 11* 
8 508 
*0 599 
1 613 
593 
2 88* 
609 
6 536 
223 
12 725 
2 633 
161 
5 983 
238 
33 
20 
1 923 
7 
10 078 
2 695 
10 
9 5Θ7 
3 *00 
1 *66 
5*8 
1 150 
9 0 9 * 
*B5 
9 740 
7 
324 
11 366 
990 
5 076 
195 
3 995 
997 
4 001 
* 161 
319 
196 
10 3*7 
837 
1 215 
1 509 
5 
5 627 
2 
1 630 
6 226 
3β 
60 
27 220 
3 223 
66 
i oie 10 
6* 
7 632 
30 
3 003 
*01 
6 632 
*0 
. * 153 
3 135 
279 395 
, 33 *81 
1 202 
, 1 930 
3 588 
3 610 
10 5B0 
101 115 
23 39* 
5 069 
* *68 
3 083 
31 0Θ2 
2 210 
3* 607 
23 796 
1 7 2 * 
* 102 
25 9*0 
9 559 
1 635 
179 553 
68 55* 
11 382 
3 *02 
1 778 
12 215 
*6 *72 
11 912 
8 026 
312 
76 995 
27 2 0 * 
51 563 
39 515 
70 6 6 * 
3 999 
27 5 8 * 
5 9*2 
1* 5*9 
3 293 
*6 031 
29 207 
13 765 
17 281 
12 000 
2 661 
27 5*0 
76 B27 
151 780 
127 *15 
26 502 
warte ­ muu κ 
Italia 
2 
1 
5 
1 
7 
6 
12 
7 
35 
13 
21 
5 
3 
1 
4 
2 
2 
120 
1 
5 
10 
5 
2 
I 
1 
6 
1 
90 
1 
2 
22 
3 
4 
1 
1 
26 
6 
1 
2 
3 
3 
59 
12 
8 
1 
5 
23 
9 
6 
13 
11 
24 
20 
85 
1 
IC 
7 
4 
23 
47 
7 
15 
10 
6 
1 
S 
3·· 31 
3 
062 
672 
47 5 
762 
138 
. 312 
17 
6*θ 
107 
5 
72 5 
. * 3 * 
75 
115 
296 
156 
228 
116 
323 
7*7 
151 
182 
151 
17* 
1 2 * 
7Θ5 
6 
11 
633 
, 073 
098 
9*0 
998 
892 
925 
3 
105 
217 
13 
120 
203 
9 
108 
102 
635 
69 
9 
63 
30* 
367 
137 
40* 
58 
1*3 
058 
50 
93 7 
197 
505 
1* 
. 339 
6*8 
992 
, 526 
520 
. 611 
601 
06 3 
267 
676 
510 
666 
550 
193 
7«* 
86 
537 
9eo 803 
*90 
316 
13* 
595 
839 
967 
166 
965 
612 
666 
667 
622 
*60 
75 
20* 
568 
701 
521 
730 
667 
36* 
855 
230 
913 
91* 
470 
546 
621 
879 
40 
631 
904 
017 
963 
727 
export 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
793 
Tab. 3 
CST 
676 
677 
678 
675 
6Θ1 
662 
683 
684 
685 
6B6 
687 
688 
6B9 
69 1 
692 
693 
6 9 * 
695 
696 
69 7 
69 6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
821 
831 
8*1 
6*2 
851 
661 
662 
B63 
86* 
891 
892 
893 
69* 
895 
896 
Θ97 
899 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAl 
001 
Oli 
012 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
04 1 
042 
043 
0 4 * 
0*5 
0*6 
0*7 
0*6 
051 
052 
053 
05* 
05 5 
06 1 
062 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
06 1 
091 
009 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
EG 
CE 
FRANCE 
* 
31 
95 
7 
5 
198 
8 
122 
e 9 
5 
e 63 
22 
25 
35 
48 
17 
40 
124 
1B9 
183 
33 1 
201 
121 
215 
661 
140 
23 
114 
133 
20 
261 
24 
1070 
47 
72 
83 
92 
198 
13 
295 
1 
74 
204 
64 
2 
26 
75 
142 
110 
58 
10 
4 
14 
37 
71 
1 
12523 
boa 
Ibi 934 
439 
8o7 
789 
1 9o 
.9 60 
555 
943 
457 
12 
864 
5CJ 
361 
289 
198 
94 1 
411 
419 
035 
191 
58J 
343 
069 
762 
533 
383 
190 
749 
198 
629 
767 
132 
883 
853 
676 
169 
110 
403 
Ola 
569 
537 
575 
67o 
091 
7 94 
486 
482 
305 
632 
441 
456 
414 
521 
102 
905 
321 
640 
784 
56o 
253 
226 
Franca 
BElGUut­lllXEHf. 
64 
31 
1 
12 
30 
27 
63 
1 
31 
9 
90 
2 
82 
107 
le 
2 
1 
34 
45 
16 
41 
24 
5 
10 
25 
12 
19 
1 
85 
4 
38 
10 
95 
1' 
23 
6 
1C 
33 
20 
3 
18 
15 
3 
69 
4 
1 i 
610 
101 
849 
293 
314 
523 
560 
905 
590 
915 
5 72 
635 
616 
491 
C49 
64 7 
333 
671 
47a 
264 
522 
046 
124 
731 
774 
682 
846 
352 
744 
057 
261 
479 
363 
139 
956 
502 
537 
63* 
959 
257 
678 
830 
829 
089 
43 
137 
46 
718 
734 
479 
765 
41 
10 
4 
e β 
23 
5 
1 
88 
73 
99 
lo 
1 
16 
19 
3 
9 
10 
J 
2 
1 
4 
30 
1 
0 
6 
30 
4 
1 
0 
2 
17 
1¿ 
57 
3 
11 
351 
54' 
20, 
601 
14' 
02 
367 
2*C 
2* 
31' 
93S 
32C 
38" 
oo: 26Í 
8 0' 
515 77, 
20. 
10' 
94« 
55. 
134 
091 
49 ­
60; 
31 
9¿t 
E 
40C 
336 
00' 
68E 
861 
59. 
b51 
34; 
72« 
3a; 
63: 
Jbt 
466 
166 
31Í 
1« 
347 
41 
¿¿1 
i¿; 
44 
J51 
Belg. 
3 
15 
14 
1 
135 
27 
, 4 
3 
ι 
4 
11 
Β 
1¿ 
3 
5 
7 
20 
20 
41 
lb 
18 
12 
24 
93 
27 
3 
29 
4 
4 
26 
6 
251 
9 
22 
3 
14 
81 
43 
2 
13 
16 
9 
49 
22 i 
1 
4 
2956 
a 
Lux Neder and Deutschland (BR) 
FRANKREICH 
413 
813 
817 7 
3 62 
3 79 
6 66 5 
58 
663 20 
¿19 1 
93 * 3 
9 30 
. 504 1 
307 4 
4 74 1 
251 
¿41 ¿ 
lu* 3 
6 26 * 
8 39 1 
3 88 5 
575 Β 
929 12 
*78 23 
6¿6 3 
69* 3 
6*5 1* 
3 33 53 
*57 1* 
6¿5 
722 i 971 5 
**a 381 21 
**2 
6*7 *1 
129 i 8*1 10 
131 ¿0 
915 6 
¿95 6 
9*7 
66* 17 
*22 
6 69 
527 50 
¿96 10 
* 0 * 
303 
5 56 1 
503 15 
7 6¿ 9 
5** i 9*3 
072 
6 71 
0 73 4 
102 
7JJ 
¿46 
360 1596 
OC 
510 
746 
37 
6Θ7 
416 
910 
206 
007 
oec 302 
. 765 
839 
682 
820 
044 
613 
706 
632 
529 
167 
218 
876 
726 
05 7 
207 
69' 
422 
129 
663 
84 2 
33 
402 
460 
569 
382 
720 
6o2 
464 
305 
607 
472 
65 
735 
639 
749 
38 
260 
241 
305 
185 
376 
903 
324 
301 
132 
219 
593 
319 
a 
• 
290 
1 
15 
54 
* 3 
*6 
6 
61 
3 
2 
3 
2 
32 
8 
10 
21 
3* 
9 
10 
69 
11* 
93 
213 
1** 
82 
1*1 
535 
79 
12 
60 
61 
12 
161 
15 
551 
23 
22 
39 
*5 
70 
3 
69 
10 
117 
27 
21 
*7 
39 
51 
la 11 
1 
6 
21 
71 
55*2 
161 
093 
163 
73¿ 
34¿ 
247 
au 473 
315 
914 
056 
1¿ 
217 
231 
631 
914 
701 
121 
93B 
853 
164 
701 
697 
13« 
560 
9«« 
802 
«10 
553 
«21 
6B7 
103 
787 
235 
3*0 
5 72 
7 0a 
032 
0 7 J 
56o 
«91 
301 
85o 
817 
518 701 
B73 
212 
319 
959 
071 
103 
973 
780 
«27 
5 33 
6*1 
a 
0«7 
189 
19¿ 
1 
767 
Italia 
19 
2 
7 
13 
15 
s 
X e i 
X 
iO 
iO 
«5 
35 
«7 
3« 
¿i 
3« 
176 
la 
7 
¿0 
3B 
3 
5¿ 
¿ 
¿¿6 
11 
lo 
20 
¿3 
39 
6 
16« 
OO 
i i 
1 X 
9 
16 
Jb 
¿7 
Jl 
6 
1 
0 
0 
?«¿5 
BELGIEN­LUXEHBUKG 
16 
IB 
! 5 
15 
, * 35 
1 
17 
7 
1 
6 
8 
1 
', xx 9 
b 
25 
7 
2 
6 
21 
12 
, 9 
*7 
i 
2* 
1 
* l¿ 
20 
1 
1 
32 
β 
1 
1 
1 
6 
* 
083 
5 74 
280 
432 
692 
912 
213 
477 
774 
001 
550 
107 
455 
402 
664 
8C0 
781 
854 
656 
67 
580 
267 
107 
062 
302 
630 
291 
128 
703 
251 
770 
643 
479 
106 
555 
465 
691 
725 
015 
378 
430 
236 
045 
854 
26 
653 
. 931 
733 
17B 
341 
5 
1 
1 
6 
1* 
3 
a 1 
1 
* 1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
6 
1 
5 
2 
2 
2 
a 
5 
2 
5 
150 
951 
51o 
«9« 
1«J 
«5o 
8Θ3 
135 
0*1 
530 
33 
*93 
375 
2« 
109 
3« 
23 
223 
39¿ 
7« 
12í 
192 211 
56U 
670 
373 
521 
5 32 
3J 
«0« 
522 
62o 
313 
693 
««2 
07o 
«93 
1«7 
359 
33 
373 
123 
61o 
917 
3 
187 
3 
370 
8 76 
2*0 
7J 
X 
1 
1 
15 
2 
4 
5 
1 
5 
1 
9 
354 
¿03 
3 06 
469 
¿60 
402 
5 J Ü 
14 
15 
169 
a 
37B 
120 
5 7 * 
30* 
212 
903 
939 
0*5 
95* 
7*8 
739 
b57 
157 
067 
679 
9*0 
7ol 
57* 
126 . 
713 
**9 
114 
641 
035 
957 
576 
197 
456 
927 
714 
345 
271 
704 
2 2 * 
676 
632 
5b0 
657 
953 
39* 
056 
766 
698 
597 
054 
, a 
*3 
37* 
6 
609 
20 
27 
651 
766 
35 
13« 
078 
3 
528 
70 
, 710 
699 
, 11 
« 1  
822 
227 
19 
276 
3J« 
58« 
16 
305 
77 
3 
71« 
, 2 
63 
1 
663 
*75 
36b 
310 
8 
36 
a 
8 
* 6 * 
a 
. 1 
# . . 196 
, 17 
¿0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7« 
2 7 5 
2 7 6 
2 3 1 
2 9 2 
23 3 
2 9 « 
2 9 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 32 
3 « 1 
3 5 1 
« 1 1 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
5 1 2 
6 1 3 
4 2 1 
6 2 9 
5 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 9 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 6 
6 Θ 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 26 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3* 
7 3 5 
3 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
9 * 1 
3 * 2 
9 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
9 6 ) 
8 6 * 
8 9 1 
6 9 2 
9 9 3 
EG 
CE 
BELGI 
62 22 
6 10 
1 21 
2β 33 
2 3 
1 21 
30 33 
* 0 67 
32 70 
6 71 
* 9 99 
3 0 
5 71 
19 * 0 
2 74 00 
152 57 
172 * 9 
93 66 
12 23 
9 0 * 
17 35 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I ta l ia 
QUE­LUXEKB. BELGIEN­LUXEMBURG 
6 23 6 3 6 . 6 * 1 8 
3 252 
* 519 
6 6 907 
3 95 
6 * 0 7 
* 7 « « 7 
7 « 0 4 3 3 
3 15 6 9 6 
9 92 
7 22 068 
2 20 
V 1 9 1 5 
3 3 870 
7 10 536 
) 5 20 e 3 6 
! 1 389 
3 12 236 
3 3 * 8 * 
, 3 * 3 0 
19 662 4 * 7 9 
17 56 
153 99 
32 27 
18 57 
3 56 
3 * 1 
19 51 
1 23 
* * 52 
113 21 
6 09 
29 79 
33 07 
39 25 
2 02 
191 11 
97 76( 
19 98 
7 9*< 
3 30« 
19 6 * 
98 0 * 
21 1 9 ' 
19 0 5 . 
5 3 
123 1 5 ' 
63 5 * f 
207 3 2 ' 
62 * a . 
167 12~ 
9 0 * " 
* 8 * 3 , 
17 78< 
31 135 
15 73C 
39 * 3 ' 
33 e e i 
33 6*< 
30 315 
15 OOC 
9 * 6 f 
28 352 
90 355 
7 * 927 
97 6 5 t 
21 5 6 t 
1 B2C 
8 0 6 t 
6 * 796 
10 055 
16 183 
* 8 90E 
* 520 
99 30 7 
5 253 
* 503 
9 9 6 
t 
* 286 
* 7 113 
2 * 386 
9 616 
21 375 
35 082 
10 702 
39 * 3 5 
9 * 290 
1*6 202 
32 5 * 7 
75 395 
70 0 0 3 
5 * * i a 
95 952 
* 6 7 5 3 * 
1*6 83Θ 
38 * 6 6 
150 9 3 6 
95 6 0 0 
8 8 7 1 
199 * 1 8 
39 7 7 * 
1297 * 9 6 
37 292 
16 * 3 2 
11 7Θ2 
5 * 6 3 1 
5 * 260 
16 9 7 b 
322 7 2 0 
3 0 3 7 
95 306 
79 2 0 1 
22 562 
1 207 
12 576 
* * 3 * 3 
100 2 3 7 
79 3 7 2 
1 9 6 6 
> 23 532 . 
1 7 0 6 5 
> 7 2 3 6 
3 1 * * 3 
3 5 6 9 
! 3 * 1 2 
! 2 3 1 
> 9 969 
29 7 7 9 
2 952 
7 1 * 5 5 * 
7 5 825 
) 1 * 501 
8 8 9 
, 3 7 5 4 3 
) 27 9 8 * 
10 1*8 
t 759 
7 1 101 
5 5 2 * 
7 3 * 2 9 1 
6 2 1 0 
* a 3 9 
7 2 0 * 
37 193 
13 715 
) 6 1 2 3 1 
23 3 7 * 
* * 3 1 5 
5 0 1 5 
1 * 3 0 0 
5 6 7 1 
6 * 5 7 
7 0 8 3 
7 863 
9 108 
7 726 
14 166 
3 520 
6 * 6 . 
15 3 6 7 
1Θ 6 1 0 
3 7 2 2 1 
25 0 0 6 
β 5 3 1 
1 095 
2 3B6 
1 * 730 
* 132 
6 0 9 
9 131 
1 * 5 2 
22 2C8 
1 * 6 9 . 
2 859 
1 6 2 
3 
1 * 3 6 
16 100 
6 0 6 8 
3 0 5 3 
3 830 
7 063 
1 625 
11 995 
23 3 0 7 
* 5 9 0 2 
9 980 
13 799 
11 2 2 6 
10 543 
21 7 4 6 
103 350 
35 6 e 5 
3 213 
15 0 6 5 
17 178 
1 635 
4 2 5 * 7 
32 3BB 
335 992 
10 9 6 * 
7 806 
1 045 
15 2 3 2 
19 * 8 2 
5 0 7 * 
108 369 
1 e o * 
33 197 
13 6 6 * 
10 0 * 9 
7 * 1 
* 0 7 6 
9 220 
* * 932 
21 * 6 9 
2 * 3 5 
, 386 
16 * 7 5 
1 1 3 
1 1 4 
13 067 
8 7 
7 8 37 
1 534 
17 6 0 0 
2 3 2 
1 5 50 
12 720 
30 2 0 9 
152 5 70 
9 7 370 
95 9 * 1 
a 
* 803 
11 5B0 
7 3 * 8 
11 353 
70 3 99 
6 826 
* 558 
1 5 2 
2 * 2 6 
2 363 
1 5 6 
11 6 1 1 
29 * 7 β 
1 8 7* 
* 157 
1 * 736 
2 220 
7 2 
58 800 
2 5 192 
6 132 
2 * 7 1 
* 4 7 
5 563 
17 099 
4 453 
7 139 
2 0 8 
43 6 72 
29 6Θ3 
63 727 
15 919 
* β 762 
1 726 
10 0 5* 
7 3 3 * 
13 4 1 6 
1 698 
5 683 
8 981 
17 7 7 1 
3 * 7 1 
2 1*7 
5 * 8 5 
3 0 5 
37 * 6 7 
11 9 * * 
22 116 
2 300 
2 * 
1 252 
22 0 59 
1 392 
13 0 6 3 
β 636 
1 173 
* * 3 * 1 
1 7 0 * 
7 2 5 
6 2 3 
. 1 391
9 3 * 3 
9 892 
1 0 0 * 
6 * 0 7 
6 673 
2 306 
6 792 
17 3 * 9 
10 5 * * 
5 0 1 8 
12 519 
3 2 79 
6 116 
16 0 5 * 
69 * 8 5 
30 6 7 0 
1 * 1*9 
* 2 652 
11 9 2 3 
2 220 
75 078 
7 72 
70 3 7 * 
9 895 
5 587 
3 9 3 * 
10 796 
19 393 
2 5 * 9 
103 3 6 1 
3 3 * 
10 5 * 8 
18 296 
2 705 
1 2 2 
1 2 1 6 
16 * 5 * 
3 * 4 0 6 
20 594 
27 044 
3 354 
3 0 5 
3 2 0 9 
2 1 
6 6 3 
9 4 9 1 
1 5 7 
9 0 92 
5 092 
10 106 
, 2 136
2 0 8 6 
233 2 6 0 
, 18 6 7 9
1 352 
7 1 5 
2 2 3 2 
4 2 6 7 
4 9 4 3 
52 5 6 8 
15 356 
5 9 7 0 
1 8 8 0 
4 1 8 
13 2 * 8 
6 6 3 
22 776 
* 1 772 
1 088 
9 525 
12 * 1 5 
22 * 2 * 
6 5 0 
83 1*1 
39 B07 
2 9 2 6 
3 9 * 1 
l 062 
8 0 5 6 
37 9 5 9 
7 2 9 6 
5 9 3 « 
1 5 5 
« 3 6 3 7 
16 872 
56 * 5 0 
11 292 
* 9 698 
1 6 3 9 
20 9 8 0 
3 500 
10 7 5 7 
* 0 8 6 
17 9 7 0 
1 * * 5 9 
6 7 * 9 
10 162 
6 6 9 * 
3 3 0 5 
12 5 9 3 
26 6 7 1 
2 * 662 
4 * 062 
10 5 6 7 
6 9 0 
* 372 
26 563 
* ­ 1 1 
2 1 4 * 
3 0 6 0 7 
1 692 
3 1 09Θ 
2 o e o 
9 1 9 
2 1 0 
3 
1 157 
21 5 5 * 
6 9 9 5 
5 * * 2 
9 6 3 5 
2 0 108 
5 * 0 6 
12 0 6 8 
* 7 C*3 
79 167 
1 * 163 
* 0 0 0 * 
* 8 335 
31 623 
51 765 
2 50 6 86 
7 * 33B 
1 * 823 
76 188 
* 7 2 1 6 
* 272 
72 612 
o 532 
8 2 5 2 3 1 
13 e o * 
B B B 
* 9 2 7 
23 570 
* 6 5 6 * 
* 6 3 0 
6 7 0 2 9 
6 76 
9 0 7 7 
* 2 533 
β 953 
1 5 8 
6 673 
15 9 3 1 
16 9 0 1 
28 5 0 * 
5 130 
6 2 
* 1 795 
1 
3 2 
3 3 9 
. 7 3 
. 1 1 3 
. 6 3 
7 2 7 
, . 35 610
. . * 6 
1 1 2 
2 563 
3 0 0 
7 * 9 5 
1 0 2 * 
8 1 2 
9 3 
. * 6 9 
3 0 
2 6 3 
12 182 
1 7 7 
5 6 3 
1 0 3 
1 1 3 
* 1 0 
11 630 
* 7 7 7 
7 8 1 
7 7 3 
3 7 9 
* 9 7 
e 700 
1 238 
1 1*1 
2 2 
3 652 
1 276 
25 9 2 1 
11 9 9 7 
2 * 352 
6 6 5 
3 0 9 8 
1 2 8 1 
5 0 5 
2 Θ63 
7 923 
1 3 3 3 
1 * 0 3 
2 516 
2 6 3 9 
3 2 
6 7 
5 111 
1 100 
6 * 7 2 
1 6 6 
1 1 
5 8 
1 * * 7 
1 2 * 
3 6 7 
5 3 2 
3 
2 160 
. a 
1 
a 
3 1 2 
1 116 
1 133 
1 1 9 
1 503 
1 233 
1 365 
6 560 
6 591 
10 5 6 9 
3 * 6 6 
9 073 
7 163 
5 936 
6 267 
39 013 
6 1*5 
1 281 
17 033 
19 283 
7 * * 
9 181 
8 2 
6 5 * 0 9 
2 639 
2 2 0 1 
1 0 7 6 
5 033 
8 816 
« 723 
* 3 962 
1 7 3 
42 486 
4 438 
8 7 5 
1 6 6 
4 1 1 
2 738 
3 9 9 8 
8 815 
CST 
8 9 * 
6 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
EG 
CE 
BELGI« 
31 9 5 J 
11 2 0 J 
3 * 9 1 
1 * * 8 8 
29 6 * 9 1 1 6 * 
* 7 052 
* 5 0 
1 3 2 
2 1 8 
TOTAL 9 2 2 7 290 
0 0 1 
O H 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
04 2 
0 4 3 
0 4 * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
C 7 3 
0 7 * 
07 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
26 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
Franca 
UL­LUXEMB 
5 1 73 
2 9 2 9 
1 6 * 2 
* ¿57 
10 0 * 3 1 156 
. 7 5 
3 
2 1 3 
¿ 7 0 2 6 6 6 
PArS­BAS 
29 686 
* 5 2 2 8 
3 150 
13 975 
7 * 313 
12 605 
11 092 
6 317 
1 * 027 
2 770 
91 * 8 J 
2 327 
11 086 
147 1 8 1 
6 9 0 4 
1 298 
1 003 
2B 733 
32 6 3 b 
1 4 1 3 
23 023 
28 163 
16 124 
36 218 
7 8 64 
8 993 
2 9 4 9 
22 Obi 
* 1 
β ί ο 
7 * 293 
β 123 
20 732 
* 2 9 1 
* 6 850 
5 5 7 1 
36 203 
25 187 
2 8 3 
5 568 
IO 869 
6 0 1 
10 3 52 
22 373 
1 3 
9 577 
5 3 
1 * 6 5 5 
* 1 9 1 
2 0 2 
1 259 
35 5 * 3 
* 892 
1 5 6 * 
45 O U 
2 0 * 9 
7 682 
23 191 
l o 
6 503 
3 263 
15 3 9 J 
Θ0 
6 5 9 1 
25 616 
6 * 967 
1 
1 6 * 239 
3 566 
1 * 678 
16 9 8 3 
19 9 7 0 
12 9 6 * 
1 3 * 5 2 * 
* 0 926 
* 0 978 
2 9 * 7 
3 2 0 6 
16 6 2 1 
I * 1 2 
41 4 5 3 
90 0 0 1 
5 598 
34 178 
28 777 
19 455 
1 6 59 
222 257 
90 4 0 4 
26 433 
6 227 
« 937 
1 * 136 
66 230 
59 1*1 
1 * 853 
* 8 * 
129 1 3 1 
6 * 823 
210 125 
5 * 6 * 1 
2 3 3 6 7 3 
9 0 4 5 
3 1 9 * 
11 * 0 0 
5 5 
4 9 7 
6 525 
3 5 6 
6 082 
4 5 6 
2 9 9 7 
1 7 2 
79 099 
2 
7 375 
109 3 1 1 
5 4 9 6 
3 o 0 
2 
3 569 
10 765 
8 4 
1 ¿49 
6 0 9 1 
3 1*2 
1 676 
7 3 3 
1 7 7 0 
1 8 8 
1 757 
1 
2 2 
17 3 6 5 
1 * 9 
7 0 * 
1 1 2 
2 * 610 
5 5 
1 0 9 
2 10b 
3 6 
1 6 5 6 
7 9 2 1 
1 6 6 
1 289 
6 * 7 6 
3 
6 9 5 
1 
7 2 1 1 
3 0 8 
2 
5 * 
* 7 7 5 
3 * 
7 6 
2 2 9 0 
1 851 
1 9 6 
2 * 1 3 
* 1 6 7 * 
6 
1 2 2 * 
a 
2 315 
6 660 
8 7 6 
a 
19 * 7 8 
1 * U 
¿ 7 30 
5 O l i 
2 b 5 
3 63 
23 6 * 5 
* 9 6 0 
9 6 0 9 
2 * 8 1 
6 7 
1 * 9 9 
l b B 
5 638 
10 6 5 * 
¿ * B 7 
8 906 
1 837 
* 3 0 9 
1 5 6 
23 3 2 * 
1 * 73o 
7 751 
2 2 0 
2 9 3 
1 312 
11 296 
13 730 
1 1*1 
2 3 
11 037 
* 7 3 * 
2 * 0 8 5 
7 6 0 1 
l o 6 6 6 
2 e i e 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
, b t L G l E N ­ L U X E M B J K 
5 * 2 * 11 1*1 
ι 229 * 793 
* 9 9 1 172 
. 1 130 5 · . ( . 
5 8 * 8 10 878 
6 
. 127 * 6 925 
336 36 
1 0 3 
1 * 
. 2 3 8 0 532 3515 589 
NIEDERLANDE 
15 5 6 0 . 11 099 
¿9 722 
¿ 3 * 0 
9 933 
10 539 
6 3 5 
3 LÜ8 
5 717 
3 ¿57 
HO 
11 6 7* 
6 5 3 
3 * ¿ B . 
35 112 
9 2 * 
8 7 1 
9 99 
l b ¿ b * 
8 6 o 6 a 
9 2 
1 589 . 
12 7 * 2 
6 150 
29 2 2 0 
2 8 91 
2 316 
3 56 
10 575 
J J 
1 5 1 
1 * 058 
3 0 5 6 
Π β 69 
2 0 8 8 
11 8 * 1 
2 695 
12 636 
10 7 66 . 
8 0 
1 776 
3 93 
1 8 6 
5 1 * * 
6 136 
6 
6 * 7 J 
1 0 
5 3 8* 
2 2 5 
1*9 . 
1 0 7 6 
9 ¿27 
* 5 6 
1 172 
Κ i l i o . 
6 0 
3 7 J 1 
7 b8b . 
1 
3 ¿ 9 * 
2 * 0 
3 759 
3 1 
2 J 1 7 
7 5 2 * 
1 909 
1 
* 3 b J l 
¿ * 7 
J 516 . 
1 1 6 1 
6 90 
l 9 8 9 
¿0 700 
13 2 6 3 
l * 6¿6 . 
. , 1 i ­ l
1 192 
1 3 7 
7 507 
* J 0 2 9 . 
396 . 
13 2 2 1 
1 * 345 
6 723 . 
3 ¿ 1 
52 6 4 6 
14 0 6 3 . 
b 8 J 1 
3 4 o 6 
1 6 90 
2 9 6 1 
¿0 043 
¿0 173 
4 177 
b l . 
48 4 7 6 
23 0 1 0 
7J 633 . 
15 025 
b2 alti · 
2 532 
4 069 
7 0 0 
3 33B 
55 229 
U 814 
1 765 
2 076 
7 37a 
2 319 
7 1 0 
3 8 9 
2 8 5 
7 0 
3 5 1 
6 7 
2 
i 459 
3 825 
5 1 2 
9 977 
2 5 5* 
2 52b 
5 317 
3 939 
* 806 
1 965 
8 98J 
6 
6 2 5 
* 2 * 6 9 
* 916 
6 l i l i . 
1 932 
5 415 
5 3 6 
3 390 
12 276 
1 6 5 
2 108 
2 1 0 * 
2 * 9 
* * 1 9 
10 759 
2 
2 209 
2 1 
1 822 
3 656 
5 1 
1 2 7 
17 65b 
* 312 
3 3 5 
29 755 
1 3 6 
3 * 8 6 
12 600 
1 1 
3 15b 
3 037 
10 3*7 
* 9 
1 663 
6 109 
6 2 202 
, 32 8 * 1
3 181 
8 * 8 7 
8 9 1 * 
16 623 
10 571 
75 7 5 1 
21 0 5 / 
12 623 
* 5 B 
1 307 
13 679 
1 052 
27 * 3 8 
31 930 
1 7*6 
11 5 * J 
12 265 
6 3 93 
9 5 5 
U * 335 
55 * 5 1 
7 673 
* 0*7 
2 851 
8 711 
28 336 
15 96b 
8 6 *8 
3 7 b 
66 562 
36 3 *0 
9 * 639 
29 569 
120 861 
3 3 3 * 
I ta l ia 
6 ¿15 
1 ¿3¿ 
1 7 6 
S 099 
3 0 6 0 
. 1 
¿ 6 
b ¿ 8 * 6 3 
3 5 
3 7 
* 9 
¿ 0 7 
. b j 7 
b b 
3 9 5 
5 1 
1 2 6 3 
. 2 666
1 3 3 
. , 1 ­,. 1
9 560 
7 Î 3 
6 208 
4 77b 
2 306 
3 
3 2 1 
1 0 2 
4 3 8 
1 553 
1 
1 6 
4 0 6 
, 1 3 * 3 
1 0 9 
* 9 b * 
2 2 6 5 
b 
3 3 
¿o * 7 1 
a 
3 
a 
2 1 
2 3 8 
. 2 
3 883 
8 6 
2 
7 8 0 
. * 6 9 
* 9 3 
3 7 9 
6 3 
. ¿ 7 6 
5 515 
, 06 ¿89
. 1 * 5 
1 377 
1 9 0 
4 1 
1 * ·.,:,! 
1 6 * 6 
3 916 
8 
5 8 3 
2 5 1 
3 5 
8 7 0 
4 386 
9 o 9 
5 u 6 
3 1 0 
3 0 
2 2 7 
31 952 
6 154 
4 17B 
4 94 
1 0 3 
1 162 
6 551 
1 ¿3¿ 
b ö 7 
4 
3 0 5 * 
7 3 9 
17 8 * 3 
i 92b 
33 ¿¿6 
3 6 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs 
795 
Tab. 3 
CST 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
676 
679 
631 
692 
633 
63* 
685 
696 
637 
6Θ3 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
73* 
735 
912 
921 
331 
8*1 
3*2 
951 
961 
862 
363 
96« 
891 
892 
393 
89« 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
9«1 
951 
961 
TOTA 
001 
311 
012 
013 
022 
023 
02« 
025 
031 
032 
0«1 
0«2 
0«3 
3«« 
0«5 
0«6 
3«7 
1«9 
051 
052 
353 
35« 
355 
061 
362 
371 
072 
073 
37« 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
EG 
CE 
PAYS­E 
57 
37 
32 
73 
23 
39 
55 
«7 
1.3 
24 
9 
32 
174 
163 
41 
8 
24 
201 
7 
11 
9 3 
6 
71 
9 
9 
l 
2 
55 
36 
37 
27 
39 
3 
25 
107 
97 
44 
88 
42 
41 
100 
487 
176 
42 
231 
110 
14 
2 20 
23 
812 
56 
35 
51 
71 
196 
12 
541 
3 
75 
97 
27 
22 
87 
50 
109 
39 
11 
2 
33 
31 
73 
6C74 
392 
200 
634 
371 
537 
4o2 
530 
734 
330 
233 
96 7 
204 
932 
9 37 
562 
314 
727 
204 
437 
535 
766 
573 
346 
096 
126 
l­>7 
15 
52 1 
516 
537 
'76 3 
956 
716 
4bJ 
66 6 
103 
563 
ΒΘ3 
154 
336 
871 
458 
901 
579 
146 
544 
086 
364 
013 
620 
315 
022 
665 
633 
332 
643 
621 
873 
655 
742 
964 
216 
705 
198 
656 
61e 
995 
342 
50 4 
234 
7b9 
655 
472 
854 
115 
177 
202 
497 
ALLENA 
82 
563 
9 
10 
73 
39 
177 
93 
35 
5 
172 
13 
55 
153 
21 
11 
73 
3 32 
1 
113 
372 
172 
42 
33 
> 24 
57 
1 
1 
53 
3 
28 
1) 
331 
12 
250 
054 
519 
0­b 
302 
462 
262 
4o3 
345 
389 
2*6 
2o9 
/■, 3 
532 
052 
734 
634 
5)2 
8)3 
63 2 
341 
307 
5 30 
096 
7 J4 
0)4 
3 3 ) 
33 3 
4 J3 
914 
561 
410 
7)2 
)J1 
2J3 
37·, 
Franca 
AS 
5 
4 
1 
2 
3 
2 
* 8 
1 
2 
2 
1 
16 
9 
5 
2 
25 
3 
11 
11 
* 6 
* 1 
* 
3 
6 
18 
7 
20 
2 
2 
7 
56 
20 
3 
6 
11 
1 
*2 
* 15  
7 
15 
5 
2 
5 
1 
29 
13 
11 
* 
3 
10 
5 
7 
* 2 
* 
1282 
393 
264 
051 
199 
023 
377 
032 
573 
493 
795 
475 
570 
729 
999 
373 
717 
892 
240 
657 
1 55 
502 
453 
606 
181 
517 
25 
12 
635 
495 
305 
695 
283 
077 
238 
«54 
042 
280 
217 
369 
269 
109 
601 
064 
634 
•32 6 
456 
5 38 
336 
449 
424 
562 
695 
407 
573 
492 
237 
319 
193 
431 
559 
487 
206 
134 
937 
669 
463 
U O 
883 
178 
564 
966 
554 
399 
. 7 
2 
. 
401 
GNE RF 
6 
102 
10 
31 
3 
72 
3 
5 
1 
99 
** 117 
10 
10 
16 
90 
16 
36 
72 
2* 
6 
* 
3 
9 
7 
3 
137 
725 
«11 
776 
9 67 
16« 
783 
722 
096 
089 
«29 
036 
139 
051 
621 
000 
693 154 
118 
460 
147 
604 
906 
016 
646 
802 
224 
441 
748 
25 
299 
'312 
138 
^36 
174 
701 
169 
Belg.­
19 
13 
57 
37 
6 
17 
36 
3 
1 
17 
16 
95 
91 
8 
13 
13 
1 
1 
53 
20 
5 
3 
13 
12 
19 
4 
3 
6 
24 
6 
7 
7 
4 
4 
12 
51 
47 
14 
96 
3 
2 
47 
4 
320 
9 
2 
23 
29 
65 
1 
215 
9 
6 
7 
45 
14 
32 
5 
3 
4 
2706 
33 
134 
6 
43 
7 
2 
41 
2 
17 
5 
3 
5 
22 
20 
9 
22 
27 
11 
4 
7 
1 
1 
3 
1 
3 
Lux. 
9*1 
266 
763 
030 
«71 
37« 
l«« 
739 
815 
*37 
556 
632 
015 
706 
376 
5 97 
26* 
668 
592 
9*7 
333 
7* 
9*6 
*50 
*63 
«19 
. 923 
169 
329 
857 
737 
266 
««2 
530 
568 
335 
211 
617 
539 
101 
216 
96 7 
«91 
632 
915 
526 
017 
931 
0«« 
897 
«16 
053 
«31 
««2 
075 
729 
623 
567 
652 
267 
911 
129 
«31 
171 
«39 
639 
39« 
2 7« 
366 
291 
691 
73 
. 22 
129 
911 
7«6 
563 
710 
256 
153 
21« 
712 
766 
636 
173 
967 
655 
352 
0«3 
35« 
7 36 
52 
«33 
')«« 572 
055 
979 
630 
030 
647 
6«6 
7 
26 5 
275 
«3 
77« 
562 
249 
422 
171 
101 
Nederland 
Deutschland . .. 
(BR) 
NIEDERLANDE 
DEUTSC 
«1 
36« 
1 
31 
«0 
•■'S 
98 
5« 
2« 
2 
5« 
6 
30 
9 
25 
«2 
38 
2«7 
53 
5 
12 
3 
23 
39 
1 
1 
«3 
1 
11 
6 
5 
72E 
67f 
ï«; «07 
15' 
«6; 
09; 
20; 
6 5« 
0 76 
3«; 
866 
34Í 
35C 
'Ol 
47 
93 
960 
2«; 
χρ 
311­
X?i 
30' 
8 22 
306 
733 
44Í 
40Í 
25­
472 
27' 
701 
371 
742 
134 
537 
26 
13 
23 
30 
15 
17 
12 
26 
13 
3 
5 
13 
61 
68 
27 
4 
10 
150 
5 
6 
27 
5 
36 
2 
5 
36 
16 
1« 
20 
31 
7 
10 
67 
66 
26 
*7 
31 
32 
73 
336 
10* 
22 
115 
60 
9 
112 
12 
265 
36 
1* 
21 
30 
117 
6 
212 
* 20 
75 
1* 
16 
27 
26 
60 
22 
7 
1 
16 
19 
70 
*336 
HLAND 
Italia 
0*0 * 028 
352 1 316 
26* Θ06 
362 3 760 
667 3 226 
790 921 
251 2 203 
727 1 575 
434 l 638 
999 2 
04Θ 1 668 
870 132 
971 1 266 
272 3 950 
291 22 
998 2 
376 193 
057 7 239 
103 85 
520 13 
5*6 863 
371 675 
396 2 *01 
* 6 * 1 
1*6 
698 5 
) 710 203 
9 9 * 861 
*32 1 521 
254 147 
510 1 426 
216 1 155 
2*6 53* 
997 « 667 
780 7 Θ13 
699 6 08« 
659 3 796 
578 12 590 
516 3 761 
569 3 092 
99« 6 6«7 
«9« «3 376 
890 3 56« 
9 2 * 1 56* 
*58 22 715 
359 3* 663 
657 1 85* 
68* 16 9*9 
12* 29 
603 71 753 
262 2 659 
7*5 2 *70 
535 1 0 9 * 
963 9 *65 
566 7 693 
*36 3 137 
259 8* 803 
593 6* 
159 32 372 
392 * 318 
*69 630 
295 97 
810 970 
73* 6 0 8 * 
101 * 616 
*11 0 776 
1*2 6 923 
713 1 3 39 
261 23 
002 10 510 
*72 2 9*8 
a , 
8 5* 
81 5 
16* 11 
73 
338 7*8 8*7 
3R 
51 
1 *12 
891 
* *17 
316 
a 
* 933 
396 
2 916 
2 211 
. 6 609 
. 18 
607 
959 
3*5 
6 016 
2 39 3** 
865 
*6 306 
65 308 
19 655 
600 
5 039 
*31 
657 
7 *16 
5 
100 
3 600 
15 
6 576 
1 693 
65 1*7 
11 267 
CST 
122 
21 1 
212 
221 
231 
24 1 
2*2 
2*3 
2** 
251 
26 1 
262 
263 
26* 
26 5 
266 
267 
271 
273 
2 7 * 
275 
276 
231 
282 
283 
2 6 * 
265 
286 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
351 
* U 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
63 1 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
65 3 
8 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
66 6 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
67β 
679 
661 
6B2 
6Θ3 
68« 
635 
686 
687 
68 8 
689 
691 
692 
693 
69* 
69 5 
696 
69 7 
69 8 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
71Θ 
719 
111 
723 
72* 
72 5 
726 
729 
731 
732 
EG 
CE Franca 
ALLEMAGNE RF 
17 
2L 
1 
8 
44 
2 
20 
23 
25 
1 
65 
2 
1 
4 
77 
2 
1 
23 
7 
38 
16 
34 
15 
61 
3 
16 
262 
43 
92 
654 
167 
43 
8 
15 
21 
11 293 
59 
43 
1 
6 
12 
1 
50 
83 
22 
35 
20 
33 
7 
434 
130 
123 
22 
26 
30 
153 
86 
54 
2 
236 
67 
395 
110 
500 
26 
99 
38 
163 
109 
96 
68 
04 
54 
17 
45 
5C 
110 
424 
478 
96 
2 
38 
138 
6 
22 
178 
9 
141 
e 4 4 
5 
14 
106 
25 
51 
27 
39 
10 
30 
loa 112 
73 
247 
75 
62 
121 
594 
165 
2 9 
191 
136 
e 2 5? 
19 
1411 
833 
585 
616 
615 
034 
084 
0 2 * 
74·, 
79 
515 
30a 
319 
613 
347 
821 
900 
631 
582 
307 
89b 
461 
339 
349 
321 
214 
265 
252 
144 
771 
523 
420 
735 
076 
122 
23a 
600 
909 
26a 
159 
813 
717 
71b 
466 
730 
679 
674 
9 06 
500 
707 
77b 
863 
037 
502 
166 
279 
461 
7 5o 
977 
893 
355 
523 
075 
295 
94« 
995 
276 
287 
183 
595 
580 
841 
563 
345 
330 
406 
59a 
377 
706 
552 
752 
626 
473 
675 
82J 
212 
217 
09o 
743 
300 
402 
360 
781 
592 
353 
58b 
67 
461 
605 
748 
517 
404 
Oli 
I l i 
137 
91ο 
66¿ 
993 
754 
664 
222 
449 
OBO 
497 
300 
345 
744 
029 
030 
493 
564 
5 
9 
2 
¿0 
10 
14 
0 
38 
14 
14 
1 
13 
14 
6 
2 
24 
5 
IJ 
16 
109 
2 
29 
1 
3 
4« 
17 
11 
1 
1 
6 
12 
¿5 
U 
2b 
7 
10 
1 
102 
*5 
51 
1 
3 
13 
6B 
Si 
l i 
66 
lo 
94 
47 
109 
20 
JO 
10 
7 
18 
lo 
¿3 
21 
22 
4 
1 
33 
¿6 
99 
150 
28 
a 16 
1 
1 
l i 
7 
51 
1 
'3 
5 
32 
11 
15 
6 
13 
1 
3 
¿7 
42 
** 139 
22 
14 
33 
¿01 
0 4 
16 
37 
¿0 
3 
113 
15 
569 
o7b 
203 
963 
090 
759 
937 
574 
307 
24 
0¿9 
¿41 
449 
622 
20 
557 
673 
176 
156 
220 
723 
070 
399 
732 
401 
541 
739 
72 
133 
336 
067 
936 
. 45B 
¿41 
313 
171 
59¿ 
560 
822 
413 
438 
417 
110 
430 
334 
9où 
897 
584 
607 
349 
804 
074 
03", 
¿39 
298 
072 
840 
¿¿4 
¿66 
939 
535 
901 
279 
124 
156 
180 
609 
621 
765 
090 
603 
454 
797 
650 
925 
506 
099 
330 
963 
490 
066 
776 
939 
3B0 
365 
903 
604 
410 
427 
590 
314 
431 
085 
3Θ9 
53 
67 
22b 
bii 
321 
614 
307 
711 
372 
060 
04¿ 
564 
lol 
99¿ 
367 
937 
917 
BOB 
ol4 
520 
047 
930 
735 
B4o 
061 
16o 
Belg 
1 
1 
1 
3 
4 
7 
11 
1 
19 
1 
4 
5 
3 
1 
b 
3 
12 
1 
7 
8 
08 
1 
2 
1 
9o 
13 
9 
X 
'i 
xo ¿0 
3 
4 
¿2 
2 
92 
¿4 
13 
4 
13 
4 
¿2 
¿¿ 
5 
57 
10 
39 
17 
Bl 
1 
¿7 
7 
10b 
15 
4 
10 
37 
7 
1 
9 i 
XO 
*o 
¿25 
¿J* 
*6 
25 
19 
2 
13 
li« 
29 
2 
J¿ 
1 
¿ 
¿0 
« ¿0 
« 0 
2 
¿0 
10 
lu 
9 
15 
7 
19 
75 
J3 
7 
37 
7 
1 
Jb 
2 
«91 
­Lux. 
391 
70o 
100 
6 32 
ob« 
73 
797 
579 
. 917 
6 
lol 
537 
300 
7 97 
1*8 
**7 
0** 
927 
¿¿ 
733 
5ÌO 
1J7 
9¿3 
009 
357 
o07 
a 2 92 239 
731 
2 52 
¿17 
¿03 
. 739 
0*¿ 
7 8* 
B41 
892 
596 
33¿ 
3 
736 
0 79 
3¿3 
¿¿9 
726 
loO 
437 
9¿9 
447 
0¿¿ 
193 
025 
b05 
191 
0 57 
aia 031 
1¿7 
3 40 
1 
672 
919 
9 70 
5o0 
415 
492 
7 04 
9 74 
501 
B66 
6 77 
696 
563 
917 
785 
930 
B35 
0 66 
475 
7J5 
3 7o 
4 74 
6 7B 
195 
457 
157 
BOB 
91 
221 
o96 
353 
910 
. 547 
439 
104 
350 
705 
090 
616 
400 
367 
¿44 
7 09 
347 
191 
312 
¿35 
176 
3o7 
olO 
5 33 
OSI 
Oil 
I l i 
2X3 
eoi 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCHLAND BR 
6 
7 
4 
17 
1 
J 
4 
11 
2 
1 
27 
1 
2 
14 
19 
7 
¿C 
2 
7 
197 
17 
9¿ 
439 
164 
13 
1 
b 
17 
B 
132 
23 
¿0 
3 
1 
i b 
¿3 
7 
4 
7 
5 
1 7 J 
51 
17 
3 
1 
5 
¿7 
7 
't 
X 
el 37 
112 
¿3 
104 
1 
31 
7 
49 
1 
¿9 
16 
16 
8 
2 
2 
32 
¿4 
54 
17 
2 
44 
i 
i 
11 
i 
5u 
4 
0 
J 
1 
36 
7 
4 
b 
U 
i 7 
¿5 
¿0 
lo 
4.. 
7 
XX 
23 
127 
40 
10 
6 
39 
1 
OJ 
522 . 
021 
527 
8*3 
612 
073 
6*8 
500 
5* 
569 
8 
917 
155 
796 
65 
659 
958 
373 
050 
. *12 
59« 
937 
*21 
5*9 
78Θ 
527 
a 
067 
*55 
7** 
*83 
130 
671 
925 
067 
87 5 
30* 
3*7 
5*8 
270 
311 
280 
* 7 * 
712 
33 
659 
781 
882 
219 
716 
01* 
905 
621 
3*6 
296 
956 
36* 
069 
089 
556 
566 
**5 
ΘΘ3 
27* 
*60 
677 
189 
95 5 
113 
62* 
289 
772 
7*5 
575 
213 
790 
699 
55Θ 
805 
82 2 
317 
801 
78* 
739 
3*5 
297 
569 
202 
962 
73 3 
72 2 
807 
576 
60 5 
. 912 
655 
2*2 
619 
556 
087 
797 , 
51* 
702 
0 5 * 
Θ52 
716 . 
661 
712 
969 
B59 
368 , 
120 
179 
879 , 
273 
369 
037 
102 
1 
* 
1 
16 
7 
* 
1 
2 
2 
** 
37 
* 1 
1 
1 
2* 
5 
2 
1 
1 
16 
3 
1 
2 
66 
6 
* 1 
12 
7 
7 
35 
£* 
13 
31 
3 
96 
19 
20* 
2 
9 
12 
5 
72 
*5 
17 
19 
15 
6 
3 
12 
7* 
38 
3 
1 
26 
1 
6 
16 
10 
* 18 '2 
9 9 
B 
5 
12 
35 
33 
6 
55 
30 
28 
22 
189 
26 
5 
7b 
101 
2 
56 
1 
287 
talia 
4* 
855 
2b 125 
979 
1 
5 
¿98 
1 
. 053 
792 
299 
19 
362 
420 
100 
7 
U O 
151 
¿41 
330 
43 
576 
115 
661 
40 
11 
556 
712 
9 
a 
271 
2 
a 
603 
400 
O¿0 
1*9 
955 
«13 
656 
73 
140 
554 
J58 
021 
«07 
056 
671 
«1« 
502 
9«1 
113 
608 
¿86 
7 61 
332 
730 
296 
305 
2 68 
570 
¿65 
6«6 
666 
¿«1 
955 
3b3 
673 
«40 
319 
406 
258 
¿10 
31« 
571 
692 
111 
622 
6 69 
910 
200 
763 
13« 
239 
000 
307 
01« 
1 J ¿ 
22¿ 
«07 
1 
33 
1¿ 
, 77« 
859 
661 
7 3« 
9¿6 
126 
7«0 
163 
599 
eoo ¿71 
o99 
«25 
2«1 
¿78 
167 
9*8 
1*0 
5ob 
096 
9b* 
090 
13¿ 
* 9 * 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
796 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
73 3 
73« 
735 
612 
321 
831 
3«1 
3«2 
351 
861 
362 
363 
86« 
391 
892 
893 
89« 
895 
896 
897 
399 
911 
931 
9«1 
951 
661 
TOTA 
OOI 
O U 
012 
013 
02 2 
023 
02« 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0«« 
0«5 
0«6 
0«7 
0*3 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
07* 
075 
031 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2«* 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
281 
282 
263 
28* 
285 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
351 
*ll 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55« 
561 
571 
EG 
CE 
ALLEM­
59 
79 
156 
76 
17« 
39 
1019 
1« 
3 23 
1«6 
25 
2 
37 
51 
«9 
101 
59 
10 
7 
93 
«« 2 
1 
1 
1 
. 177«0 
2 ) , 
63: 
337 
111 
73­
401 
76c 
521 
4.3 
290 
282 
Ois 
412 
639 
64 1 
672 
37·, 
055 
022 
024 
45o 
774 
25c 
010 
382 
16 
293 
ITALIE 
«69 
312 
6 
153 
39 
12« 
7 
3« 
1 
«2 
9 
β 
4 
21 
7 
4 
32 
5 
111 
3 
2 
1 
9 
73 
2 
10 
54 
34 
62 
3 
57 
31 
1 
17 
4 
18 
64 
1 
7 
84 
11 
9 
1 
2 
17 
147 
7 
35 
9 
38 
63 
3 
38 
1 
1 
30 
5 
a 195 
41 
25 
1 
1 
55 
4 
45 
82 
12 
24 
28 
11 
3 
66 3 
344 
469 
834 
319 
919 
597 
U l 
000 
957 
038 
395 
718 
643 
852 
43 
23 
2 74 
129 
457 
684 
053 
715 
104 
134 
324 
106 
051 
338 
290 
373 
326 
653 
275 
635 
942 
309 
370 
726 
744 
578 
534 
731 
174 
892 
165 
457 
667 
1 
061 
97 2 
346 
31 
6)8 
117 
045 
5J1 
73 
973 
974 
735 
« 066 
7*2 
*96 
316 
550 
160 
20 
44 8 
40 a 
121 
536 
933 
674 
180 
797 
37 3 
711 
830 
013 
311 
231 
371 
653 
42 3 
687 
France 
GNE RF 
14 515 
50 637 
14 341 
14 171 
22 996 
7 502 
249 2C3 
9 523 
52 322 
34 «25 
26 527 
1 «83 
17 235 
13 951 
11 263 
36 192 
15 2 36 
2 997 
2 6 36 
« 607 
1* 6*3 
1 211 
. 67 
953 
5002 500 
260 212 
67 069 
229 
1 635 
81 2 0 * 
16 015 
*θ 306 
2 185 
9 777 
870 
*2 687 
. 6 690 
8 5*9 
* 779 
5 
15 
1* 603 
5 525 
3 7 * 
1 953 
11 7 3 * 
2 99Θ 
77 055 
1 056 
2 000 
68 
1 19* 
1 
*6 
37 971 
*6 
* 332 
95 
*3 **3 
1 239 
*0 617 
192 
*9 952 
18 427 
1 0 56 
10 322 
3 965 
170 
10 720 
25 
*5 433 
170 
1 
* 263 
2* 902 
1 77Θ 
45 
5 **0 
1 108 
102 
8 605 
1 
87 7Θ8 
2*5 
18 632 
* 3 2*7 
6 7*2 
* 06* 
. 17 9 5 * 
* 7 * 
28 
665 
16 150 
2 575 
1 5*9 
*9 8 39 
17 183 
11 *28 
1 *17 
63* 
11 3*1 
1 264 
10 392 
11 575 
7 191 
1* 908 
* 136 
5 661 
1 1*1 
Belg.­Lux. 
6 71* 
9 528 
18 078 
12 276 
60 626 
2 *99 
103 066 
1 237 
7 916 
7 168 
32 056 
115 
*23 
θ 83B 
9 332 
11 891 
* 999 
37Θ 
1 030 
1 119 
5 467 
46 
. 39 
. 16 
362* 000 
16 675 
22 932 
1 
96 
1 276 
2 518 
3 2 7 * 
2 015 
3*1 
** . 157 
. , . 2 
1 
1 133 
13 
. 76 
2 7** 
222 
11 269 
*79 
1 
*1 
980 
53 
9 
53* 
, 1 *58 
. 596 
1 *55 
5 0 1 * 
62 
520 
158 
. 16* 
2 
1 78Î 
. 10 185 
4 
. 2 590 
9 3*6 
961 
. 2 *73 
1 
866 
216 
12 
11 
*78 
2 569 
a 
*80 
7 709 
. . * 988 
98 
. 25 
2*1 
146 
2* 
15 970 
2 025 
2 653 
. 265 
2 335 
*3 
3 1*2 
3 *66 
6B 
1 980 
2 6** 
1 316 
5 34 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCHLAND BR 
21 
6 
107 
21 
42 
* 127 
1 
9 
lp 
10 
1 
6 
14 
22 
12 
1 
2 
2 
12 
1 
1 
5196 
35E 
76T 
376 
«41 
69 e 
391 
64 = 
50, 
77' 
216 
43' 
*E 
183 
SOI 
71e 
802 
49c 
305 
52ί 
910 
751 
517 
256 
817 
. • 
524 
ITALIEN 
28 
173 
4 
4 
13 
10 
2 
15 
1 
13 
1 
2 
27 
1 
4 
22 
5 
6 
7 
1 
7 
1 
2 
17 
3 
3 
4 
1 
41 
4 
2 
2 
8 
11 
2 
5 
087 
516 
95 
135 
695 
117 
2 04 
428 
517 
615 
l8 
2 
95 
35 
29 
6 
156 
338 
5 
476 
335 
404 
003 
959 
47 
839 
785 
225 
17 
562 
66 
365 
56 
088 
86 5 
876 
. 559 
572 
9 
6 
. . 5 84 
. 415 
24 
. 26 
703 
543 
3 
591 
. 939 
738 
55 
722 
052 
439 
a 
433 
2 75 
140 
316 
677 
120 
, 46 
303 
907 
44« 
96C 
603 
122 
66 
230 
769 
1 
137 
370 
942 
987 
573 
23 277 
162 691 
48 80" 
14' 
81S 
66 14' 
θ 26' 
62 8ΐ: 
«7: 
θ 365 
42Í 
22ί 
2( 
< 3Ε 
Τ 
Ι 
« 33; 
1 253 
7Ε 
2 17' 
« 2«C 
2 09! 
21 777 
6«C 
276 
15Ε 
* 192 
109 
216 
7 036 
2 21« 
3 «9f 
12« 
6 5 06 
9 283 
11 302 
2 816 
6 695 
6 567 
513 
7 042 
76« 
« 5 807 
1*0 
8 * 2 * 
1 *69 
. leo *3 021 
β 0 6 * 
33 
1 19* 
8 
13Θ 
6 972 
10 
59 *57 
199 
12 895 
, 2 936 
7 016 
56 292 
. 11 931 *aa . 712 
7 71* 
1 *93 
5 571 
8 8 16* 
17 663 
β 977 
314 
7** 
39 266 
3 522 
23 3*2 
56 400 
2 030 
6 196 
lo 300 
* *01 
1 665 
Italia 
15 
9 
17 
28 
*Β 
25 
538 
2 
2*9 
26 
6 
1 
18 
22 
1* 
30 
26 
5 
8* 
u 
3927 
607 
673 
0*2 
223 
*61 
009 
568 
165 
9 76 
«81 269 
307 
565 
009 
32Θ 
987 
6«1 
281 
560 
179 
395 
, , 57 
929 
• 
27« 
CST 
581 
59 9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6«1 
6« 2 
651 
652 
653 
654 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
66 6 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67β 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
666 
6β7 
66 Β 
665 
691 
692 
693 
69« 
69 5 
69 6 
69 7 
698 
71 1 
712 
71« 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72« 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
73« 
735 
612 
821 
831 
8*1 
8*2 
S51 
861 
662 
663 
β6* 
891 
692 
893 
69* 
69 5 
896 
897 
Θ99 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAL 
001 
ou 012 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0«3 
0«« 
0«5 
0«6 
0«7 
04 6 
051 
052 
EG 
CE 
ITALIC 
2 52 
144 
29 
I 
6 
14 
62 
3 
3 
53 
17 
90 
32 
87 
7 
41 
14 
24 
3 
If 
33 
34 
30 
21 
4 
4 8 
1 19 
65 
145 
28 
10 
12 
37 
1 
24 
57 
β 
50 
ü 10 
1 
6 
10 
u 15 
10 
39 
13 
6 
45 
6β 
63 
151 
139 
105 
117 
432 
134 
IC 
65 
33 
Π 
201 
14 
779 
19 
13 
30 
23 
ie 2 
79 
2 
7 
124 
53 
21 
27 
25 
22 
23 
10 
3 
4 
21 
20 
7791 
52¿ 
720 
5*2 
27o 
3*2 
lo« 
'Be 
2 3o 
138 
3«0 
3«o 
177 
«7o 
6 83 
B7« 
10« 
«*¿ 
697 
069 
68a 
21« 
09« 
b«9 
22a 
117 
693 
157 
28« 
387 
93o 
405 
20« 
*27 
97* 
675 
* 5 * 
130 
0*3 
923 
892 
899 
72B 
7 
337 
957 
271 
72* 
273 
572 
651 
8 2 * 
94 1 
022 
978 
374 
774 
673 
727 
02B 
5 54 
934 
457 
64 6 
570 
44o 
447 
70o 
57¿ 
OOJ 
619 
753 
89o 
741 
960 
41 7 
025 
595 
543 
865 
256 
212 
060 
505 
393 
693 
C9J 
424 
45o 
592 
636 
610 
632 
91 
279 
ROYAUME 
3 
11 
9 
45 
9 
27 
28 
1 
U 
«8 
3 
2 
1 
e 51 
1 
840 
695 
580 
B5j 
146 
104 
220 
14o 
22J 
79o 
990 
504 
351 
510 
02o 
024 
404 
13¿ 
3 74 
166 
France 
57 1β7 
41 180 
19 lbJ 
1J¿ 
J 943 
b 969 
32 101 
640 
617 
91 
14 1*7 
* *04 
28 091 
10 70¿ 
27 361 
4 527 
13 629 
6 44¿ 
1 946 
2 819 
5 059 
7 865 
7 662 
19 241 
1 635 
277 
24 929 
25 312 
26 662 
54 063 
12 631 
6 314 
2 665 
13 697 
716 
1 710 
5 646 
2 384 
24 903 
467 
¿¿9 
303 
. 2 954 
2 97¿ 
4 413 
3 109 
3 056 
5 543 
671 
2 067 
11 869 
11 4*7 
31 517 
** 3*9 
13 920 
1* 986 
25 337 
8* 986 
33 693 
¿ 839 
5 322 
7 60 9 
2 562 
*1 307 
* 138 
j31 3 52 
b 916 
9 8*3 
10 *11 
8 863 
5 733 
1 179 
5* 03* 
1 612 
* 30* 
21 521 
18 791 
703 
7 797 
¿ 706 
9 2 9 * 
7 607 
11 ¿50 
3 931 
1 '.10 
2 156 
β 269 
371 
. 9Β 
19 
• 
¿720 087 
­UNÍ 
3 *60 
7 160 
13* 
2 566 
683 
2 06I 
9 8*8 
16 
*B7 
2 8* 
*7 203 
. 1 *85 
*97 
¿5* 
¿0 
1 
756 
25 926 
12 
Belg.­Lux. 
¿* 7 90 
9 393 
967 
lo* 
195 
6 34 
3 Ub9 
7¿ 
9o 
. 9 733 
1 bO¿ 
0 967 
1 41U 
1¿ 507 
303 
1 631 
1 ¿65 
9 527 
557 
1 301 
3 635 
12 4*b 
1 *36 
312 
1 95* 
3 905 
29 191 
19 91* 
37 b71 
5 065 
l 7 99 
0 815 
*59 
5 
1 027 
31 333 
21 
i 001 
798 
* 966 
1 136 
a 
B85 
1 *3B 
512 
7 66* 
1 0 76 
2 113 
311 
i l l 
ì aio 1 8*6 
7 723 
* 3*9 
* 5 73 
¿ 638 
9 5 50 
¿2 *03 
6 8 0* 
1 051 
5 726 
6¿* 
93* 
10 661 
306 
92 9*1 
Joa 1 63* 
*63 
1 3 53 
1 695 
57 
J 33* 
2 32 
10b 
i **b 
9 4 87 
45 
62 
3 098 
1 2 3 * 
1 3 90 
1 525 
227 
*0 
85 
1 13* 
15 
. 117 
. • 
66* 2 66 
¿9 
66* 
lbl 
J 592 
2 669 
* 6 93 
6 33 
8 
631 
. a * 12 
. i 
, ** * 3 * 
091 
¿0 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ITALIEN 
33 
¿0 
1 
3 
5 
1 
IJ 
·, 3 
6 
1 
3 
1 
17 
¿ 
11 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
X 
1 
3 
iO 
6 
i 
i 
9 
1 
9 
1 
¿8 
* 
1 
¡ 
82 5 
98 7 
835 
2*2 
*1 
77 
37o 
563 
136 
560 
. 24 8 
667 
113 
212 
72o 
10* 
059 
387 
207 
12 
31 
508 
119 
9 8 
7o 
. 107 
970 
05o 
6*3 
6*0 
. ¿Oli 
169 
39 
90 
757 
108 
B89 
109 
982 
92 
. 68b 
288 
031 
170 
230 
3 0* 
9JB 
5*2 
107 
356 
305 
358 
487 
485 
536 
891 
670 
91 
503 
629 
2 
77 6 
5 
47 7 
416 
763 
129 
94 7 
636 
90 
62 8 
6 
144 
710 
7B(> 
12 
2)2 
638 
09 1 
62 6 
63B 
239 
129 
20J 
731 
206 
623 
207 
a • 
70* 
VtREIN. 
3 
a 37 
5 
14 
1* 
b 
1 
1 
IB 
541 
705 
6'· 4 
619 
J20 
612 
J5 6 
675 
114 
739 
316 
669 
6 
118 
. ¿28 
493 
96 6 
1 
136 
73 
a 
* 6 
24 
2 
1 
2 4 
4 
4 2 
lo 
4J 
2 
19 
3 
9 
11 
20 
12 
9 
19 
l 
19 
4b 
16 
42 
10 
2 
2 
23 
¿1 
17 
3 
¿5 
10 
4 
1 
6 
5 
4 
5 
29 
11 
3 
23 
49 
22 
94 
39 
86 
77 
303 
B7 
6 
50 
22 
β 
139 
9 
347 
11 
10 
12 
10 
1 
19 
3 
71 
20 
13 
20 
12 
1 1 
9 
6 
1 
1 
11 
29 
3581 
658 
312 
15o 
999 
127 
163 
033 
183 
663 
2*9 
21o 
30« 
303 351 
¿aj 
17J 
323 
38J 
*07 
i 00 
BOJ 
aOo 
*12 
451 
09« 
76* 
21o 
B03 
733 
654 
163 
091 
519 
619 
913 
627 
3 92 
5 30 
1 JJ 
*S3 
7¿0 
197 
7 
612 
2 59 
315 
581 
86·, 
612 
931 
99J 
127 
37J 
*31 
alo 
794 
564 
30« 
740 
387 
953 
904 
7 84 
07¿ 
433 
99a 
930 
95¿ 
763 
610 
593 
B34 
415 
B7j 
567 
071 
910 
4 76 
103 
103 
7¿J 
441 
OBJ 
9 3J 
551 
6 1« 
9BÓ 
¿40 
. 013 
94 
61) 
91 
220 
Italia 
• 
KOENIGREICH 
2 
1 
1 
1 
18B 
13J 
67 
21b 
17/ 
430 
121 
¡bl 
297 
363 
4J 
356 
163 
, 123 
004 
131 
1B9 
11) 
¿4 
143 
, 493 
635 
. . 2 398 
, 313 
33 
. 2 628 
a 
7 
128 
. , 2 ¿36 
¿J 667 
i 10* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CSI 
figure surie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs 
797 
Tab. 3 
CST 
053 
354 
055 
061 
362 
C71 
072 
073 
074 
075 
391 
C91 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
24* 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
281 
2B2 
233 
2β* 
235 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
351 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
5 32 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
67 7 
67B 
673 
681 
692 
633 
63* 
695 
696 
637 
639 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
693 
711 
EG 
CE 
RDYAU* 
21 
43 
24 
5 
2 
1 
6 
3 
3 
13 
22 
3 
170 
3 
17 
7 
7 
1 
25 
5 
1 
12 
2 
9 
21 
1 
2 
; 9
7 
7 
IO 
1 
12 
33 
26 
36 
3 35 
3 
3 ι b ι 4 
113 
21 
11 
1 
3 
25 
13 
16 
13 
11 
5 
17 
1 
15) 
77 
5 
ι 4 
5 
2', 
25 
4 
34 
9 
45 
24 
87 
3 
28 
7 
5 
5 
9 
20 
2 3 
22 
* 96 
5 
15 
34 
97 
15 
2 
2) 
1 
1 1 
39 
3 
33 
1 
9 
4 
31 
11 
5 
7 
23 
4 
14 
3) 
127 
2 J; 
79C 
4 b 
12. 
54.. 
24. 
46' 
47¡ 
03' 
3ο: 37f 
75, 
6*4 
44C 
28 
15C 
49. 
21­
Oà 
361 
91' 
13: 
77ί 
19-
É 36^ 
*ί 
69C 
73t 22' 3b" 92 
¡-t 311 
il*, 5i; 
33Í 
64Í 
24C 
46 ί 6b, 73. 7b. 76 
12Í 
ol 
77. 
65« 
aoc 71 
14­
477 
02 
50 
62 
40 
341 
iet 
27 
8 7t 
r*C 
ill' 
C J 
45; 
51 
31« 
47' 
49' 
34 
·,/. 33 
63. 
271 
31 
75, 
7 3 
21( 
7. 
2b' 
681 
Ô9Í 
53« 
62t 
43' 
3o 
13' 
37 
76­
2 3 
01 
J5< 
15 
32' 
45 
11 
33 
4)1 
71 
56 
7 
53' 
25 
34 
2) 
16 
JJ 
23 
79 
JJ 
35 
73 
31 
2o 
57 
20 
1* 
¿9 
32 
37 
08 
France 
E­UNI 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
130 
6 
1 
13 
* 
6 
1 
3 
> 
6 
1 
3 
7 
38 
1 
3 
1 
> 
17 
3 
2 
2 
1 
2 
7 
9 
3 
19 
13 
3 
1 
7 
3 
3 
3 
* 5 
10 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
13 
1 
I 1 
! 2 
1 2 
8 
12 
3 
, > 1 
1 
5 
) 2 
7 
1 
> 2 
* ) 2 
) 1 
2 
6 
1 6 
) 46 
367 
602 
343 
407 
366 
62 
, 030 
. 52 
417 
236 
231 
238 
2 34 
1 
748 
646 
920 
152 
231 
24 
555 
055 
1 
450 
33 
858 
687 
14 
029 
2 80 
49 
13 
410 
491 
1*2 
403 
. 11 
117 
362 
11C 
964 
932 
410 
. 270 
422 
715 
19 
795 
95 
200 
231 
1 30 
186 
64 7 
)51 
662 
315 
610 
619 
196 
956 
860 
319 
555 
638 
258 
031 
4 03 
290 
103 
280 
136 
406 
4 7 
445 
675 
461 
706 
353 
109 
531 
399 
932 
"63 
825 
585 
2Π 
354 
775 
278 
934 
342 
160 
404 
373 
5 
613 
865 
247 
821 
361 
516 
290 
3 
963 
3 
692 
526 
850 
103 
244 
791 
504 
090 
545 
827 
Belg.­Lux. 
308 
1 416 
1 472 
1 627 
2)3 
363 
1 
255 
61 
5 
226 
4 654 
357 
« 640 
9 
79 
233 
147 
70 
36 
1 
37 
147 
. 113 
. 1 877 
6« 
149 
8 020 
1 067 
205 
239 
395 
a 
8 310 
328 
. 151 
2 299 
3 207 
402 
6 570 
3 33* 
1 01* 
. *8 6*7 
667 
. 57 
503 
11 
7 
6 636 
2 609 
926 
a 
284 
239 
5 
2 2 79 
1 130 
41 
236 
290 
* 718 
158 
13 990 
9 967 
53B 
115 
92 
1 00 3 
2 227 
9 633 
386 
. 5 268 
1 123 
5 70* 
3 620 
19 109 
28 
* 682 
1 977 
2 139 
2 800 
951 
3 331 
12 093 
2 196 
2*3 
91 377 
1 
3 699 
7 33* 
21 991 
3 797 
* 953 
ρ;». 
i l 
13 *39 
12 959 
53 
9 00 9 
555 
5 321 
38 
1 381 
1 311 
1 3*6 
1 637 
395 
1 036 
55 
323 
2 7*0 
6 3** 
Nederland 
Deutschland 
VEREIN. 
1 
36 
2 
. 1 
5 
2 
7 
9 
5 
3 
10 
2 
5 
e 
2 
3 
* 2 
2 
22 
1 
3 6 
186 
1 
3 
1 
38 
4 
1 
1 
3 
4 
2 
32 
2* 
3 
3 
9 
; 6 
5 
6 
3 
1 
2 
1 
5 
14 
35 
2 
4 
¿2 
1 
1 
3 
12 
62* 
209 
105 
760 
033 
37 
509 
76* 
973 
68 
365 
308 
506 
6 
931 
044 
5 62 
818 
691 
8.98 
361 
11 
27 
78 
. 22 
. 392 
120 
19 
13 
353 
506 
a 30 
a 
412 
486 
115 
42 
732 
692 
51 
553 
3 59 
953 
773 
529 
710 
, 76 
530 
742 
147 
524 
722 
442 
9 
553 
334 
7 
627 
431 
691 
59 
466 
3 94 
* 4 64 
343 
450 
69 
309 
900 
128 
302 
817 
3 
257 
165 
344 
527 
043 
101 
615 
039 
724 
63 
669 
743 
455 
540 
112 
5 
703 
351 
620 
2 90 
748 
1 
90 
900 
27 
24 
373 
593 
452 
3 99 
41 
12 
101 
456 
02 ι 393 
514 
577 
2 96 
943 
171 
238 
(BR) Italia 
KOENIGREICH 
1 
2 
2 
1 
15 
2 
J 
1 
7 
1 
3 
2 
1 
lo 
19 
3 
42 
a 4 
1 
22 
6 
24 
J 
7 
69 
25 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
14 
3 
21 
5 
23 
13 
1 
3 
10 
5 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
21 
7 
16 
2 
23 
2 
8 
1 
1 
1 
« 2 
1 
« 15 
2 
4 
17 
«3 
733 
761 74Ò 
120 
677 
713 
B49 
097 
1 
131 
421 
6 56 
4C0 
118 
410 
2 
84 
053 
423 
7 90 
350 
ICO 
143 
912 
5 
475 
a 732 646 
47 
. 070 
289 
96 
79 
14 
194 
1 11 
20 
2AA 444 
892 
137 
613 
831 
241 
, 223 
1 
. 886 
429 
166 
151 
β 54 
407 
912 
388 
092 
159 
4.99 
154 
7*0 
595 
706 
590 
C«5 
535 
009 
256 
2«0 
57« 
082 
907 
373 
975 
751 
23 
2r9 
115 
916 
0 34 
505 
979 
845 
745 
195 
392 
733 
410 
445 
233 
981 
743 
666 
922 
104 
6 93 
622 
41 
603 
338 
570 
193 
469 
113 
82 7 
[41 
705 
227 
506 
145 
951 
071 
669 
314 
oil 
3 13 
059 
592 
11 
3 
10 
2 
IB 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
42 
6 
2 
1 
3 
4 
17 
4 
1 
2 
3 
1 
7 
4 
28 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
16 
013 
712 
090 
8 
231 
18 
103 
326 
. 44 
947 
848 
350 
74 
031 
94 
. 462 
. 11 
996 
a 
1« 
7 
. a 
15 
761 
71 
a 
5 
655 
97 
a 
010 
7 
760 
320 
105 
6 
20 
630 
013 
169 
670 
a 
a 
965 
a 
, 106 
219 
12 
2 
383 
533 
673 
136 
a 
263 
25 
139 
119 
930 
590 
90 
3 
2«7 
7«2 
6«9 
576 
6«2 
527 
899 
7«4 
691 
356 
a 
306 
608 
571 
697 
613 
188 
994 
92« 
125 
6 57 
091 
952 
679 
108 
518 
51 
*3 
53 
183 
361 
25 
20 
190 
595 
1*9 
8 2* 
103 
26 
709 
a a 77 
23 
578 
086 
376 
387 
* 2 * 
529 
*52 
863 
119 
CST 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
Θ21 
631 
6*1 
8*2 
B51 
861 
862 
663 
66* 
B91 
Θ92 
893 
89* 
B9 5 
896 
697 
899 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAL 
013 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0*5 
0*6 
0*7 
0*3 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
072 
C73 
0 7 * 
075 
0Θ1 
099 
111 
112 
122 
221 
231 
2*3 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
282 
292 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
63 3 
6*1 
EG 
CE 
Franca 
P O Y A U M c ­ U M 
41 
138 
72 
85 
IIB 
330 
77 
7 
6* 
65 
6 
123 
3 
702 
12 
53 
331 
13 
23 
4 
42 
49 
96 
30 
1 
13 
43 
61 
29 
12 
9 
16 
6 
17 
24 
5767 
0 5o 
893 
475 
0 2 J 
CAI 
013 
993 
034 
554 
2 97 
72o 
577 
017 
915 
130 
45¿ 
29a 
631 
517 
607 
289 
630 
7G1 
025 
144 
546 
677 
050 
691 
809 
352 
162 
225 
860 
313 
529 
483 
42Θ 
292 
390 
643 
6 
30 
5 
6 
¿1 49 
18 
1 
0 
3 
41 
210 
6 
¿5 
65 
3 
3 
14 
9 
U 
3 
3 
2 
A 
1 
1 
X 
10 
1 
4 
1266 
ISLANDE 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
23 
39 
IBI 
110 
329 
273 
100 
64 
99 
95 
533 
20 
2 
155 
16 
5 
15 
90 
273 
1 
644 
223 
7 
14 
12B 
1 
35 
J 
11 
60 
2 
β 
14 
218 
1 
129 
1 
273 
34 
6 
11 
92 
23 
90 
39 
839 
¿ 
125 
ó 
334 
419 
14J 
269 
11) 
954 
9 
530 
44* 
25 
80 
7 
152 
220 
490 
91 
1 
231 
a¿¿ 
19¿ 
097 
87o 
1 Ù O 
264 
Ob·, 
339 
393 
65* 
654 
¿lo 
72o 
237 
023 
¿42 
5J3 
9J4 
031 
7 07 
065 
2­.5 
140 
4BJ 
isa 574 
074 
3B6 
63o 
410 
090 
379 
2o5 
073 
604 
293 
. 9 8 
11 
• 
632 
1 
34 
11* 
3*6 
11 
1* 
37 
21 
î . S 
9 
17 
, 1 
. * 1 
109 
165 
1 
. . 96 
¿0 
7 
1 
1 
1 
37 
4 
2 
1 
13 
Belg 
3 
3 
2 
2 
u 
20 
3 
J 
5 
7o 
5 
7 
J 
4 
1 
9 
0 
3 
1 
1 
032 
­Lux. 
372 
773 
391 
371 
049 
3 4U 
3J4 
7 44 
Β 14 
3 14 
i al 
ne 305 
2 J4 
139 
75¿ 
B49 
B U 
949 
63 
097 
¿1 
aia 341 
9 79 
153 
30 
197 
8 30 
BB4 
657 
5 94 
936 
127 
7 93 
19 
. 66 
a 
386 
9B9 
17 
U 
4J 
ja 
167 
2 24 
. O 
¿ 
34 
14 
¿41 
23 
717 
51 
13 
2 
loó 
b 
, a 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
VEREIN.KOENIGREICH 
7 
IJ 
s 
2 
XX 
So 
9 
7 
s 
11 
40 
5 
Oi 
4 
3 
25 
1 
1 
17 
4 
1 
1124 
020 
367 
289 
495 
146 
519 
207 
17 
7B4 
735 
44 
081 
659 
592 
747 
435 
B37 
97a 
811 
44o 
109 
17 
31b 
091 
IBI 
47 
137 
219 
ota 468 
647 
994 
349 
58 
981 
217 
579 
219 
• ■ 
739 
ISLAND 
2 
. 
a 
1 
a 
1 
2 
a 
a 
145 
90 
86 
24 
25 
¿2 
49 
35 
92 
7 
1 
150 
5 
5 
29 
123 
204 
16 
80 
95o 
30 
6 
9 
89 
11 
1 1 
a 
9 
1 
1 
. 23 
158 
22 9 
16 
178 
. 219 
53 
16 
4 
3 
27 
a 
29 
a 
¿6 
19 
111 
50 
58 
66 
168 
40 
3 
30 
7 
5 
58 
286 
3 
12 
231 
4 
7 
5 
1 
4 7 
11 
9 
26 
16 
10 
3 
3 
3 
4 
6 
23 
2012 
1 
60o 
801 
627 
195 
383 
519 
70o 
984 
793 
714 
518 
321 
70b 
141 
323 
231 
170 
843 
35¿ 
663 
57b 
319 
634 
369 
263 
170 
92 6 
243 
347 
B5J 
03¿ 
503 
323 
241 
651 
a 
904 
11 
2 66 
« 
053 
l 
a 
1 
■ 
« 23 
39 
• 20 
223 
117 
69 
35 
7 
lo 
279 
11 
1 
5 
13 
, 11 
51 
41 
X 47 
a 2 
, u¿ 1 
a 
• 1 
6J 
2 
1 
. 1« 
. 25 
1 
51 
a 
, 1 
1 
9 
6¿ 
2¿ 
B U 
1 
121 
0 
303 
23J 
12 
9J 
93 
59 
9 
112 
333 
1 
52 
143 
13o 
J U 
42 
. 179 
1 
17 
10 
14 
13 
53 
* 
13 
33 
11 
39 
1 
4 
13 
3 
4 
2 
15 
37 
a 4 
7 
lo 
5 
4 
¿ 
1 
J 
731 
742 
765 
¿71 
589 
341 
371 
712 
750 
770 
680 
¿53 
9ol 
621 
711 
901 
792 
899 
066 
3 7* 
663 
4*2 
¿8 
793 
221 
566 
602 
*90 
003 
0 90 
174 
926 
712 
3*8 
369 
08* 
a 
• 6 
13 
• 
162 
1¿¿ 
lo 
138 
17 
32 
27 
18 
1¿ 
• 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
798 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000 RE UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
5 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 B 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
9 2 1 
6 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
9 6 2 
8 6 3 
3 6 * 
9 9 1 
9 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
3 9 6 
3 9 7 
a 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
o*a 0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
3 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 3 1 
3 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
EG 
CE 
ISLANC 
2 2 6 
4 9 6 
2 » 3 
1 175 
5 0 
3 3 4 
7 0 
2 9 0 
1 0 3 
1 4 2 
6 2 
5 1 4 
1 * 0 
1 4 0 
3 
1 
5 4 b 
7 3 9 
1 1 6 
2 
5 1 
5 3 1 
2 
2 7 
1 1 b 
1 
1 6 5 
2 6 
4 0 
1 
2 7 
l o l 
1 5 5 
3 4 b 
1 4 8 
3 1 o 
1 0 9 
1 2 2 
7 3 1 
1 298 
6 1 5 
3 6 7 
1 0 2 
7 4 2 
8 3 3 
* 2 8 7 
9 1 1 
4 1 4 
1 2 5 * 
1 300 
1 3 * 
9 7 5 
9 3 
5 3 * * 
3 0 3 
1 2 8 
3 185 
3 5 6 
1 3 0 
* 1 
3 2 0 
7 1 1 
0 7 3 
3 0 * 
6 
1 7 * 
3 6 5 
3 0 1 
* 6 9 
1 3 9 
9 7 
3 
1 7 3 
1 9 1 
2 2 
2 3 5 
5* 2 5 0 
IRLAND 
5 7 7 
2 5 
2 9 
2 
1 5 
1 0 2 
5 6 
2 1 
* 9 * 1 
1 6 5 
2 7 7 
* 1 
2 
o 
5 6 5 
2 16 2 
3 7 
* 7 5 
3 1 1 
2 2 9 
2 321 
3 7 
XX 
I l i 
* 9 
1 3 
3 1 * 
3 0 
2 7 · , 
2 5 
6 4 0 2 
1 2 1 
1 248 
6 1 
9 
5 0 
1 257 
France 
E 
* 
6 1 
2 6 
6 6 
1 
9 0 
5 
3 3 
2 
. 1 
1 0 
*o 2 
7 
, * 6 
9 3 
. . 2 
1 2 0 
a 
. , . o 
, a 
. . 1 0 5 
, 1 7 
1 
2 5 
. * 1 0 
* 2 
* 3 
** 1 
2 2 
1 3 1 
* 1 9 
1 7 
1 
2 2 
3 
1 
6 3 
, 3 * 9 
5 
1 6 
9 9 3 
1 0 
* 3 
* 6 
1 0 3 
3 7 
, 2 
1 9 
7 
1 5 
6 2 
2 3 
1 1 
a 
1 2 
3 1 
7 
• 
* * 2 8 
Ξ I E I R E ) 
5 3 1 
2 5 
3 
, . 9 6 
1 
1 9 
* 8 * 1 
a 
2 4 4 
2 3 
. . 2 4 
1 153 
1 
1 9 9 
4 
. 2 2 5 1
2 
a 
6 
7 
. . 3 « 
9 
5 623 
. 2 0 
6 
9 
­1 0 6 3 
Belg.­Lux. 
9 
9 0 
1 2 
1 2 3 
, a 1 
2 « 
3 0 
. 3
4 2 5 
2 9 
5 
, . 2 2 2 
2 3 5 
3 2 
1 
2 3 
5 7 
, . 3 1 
. 6 5 
1 1 
4 0 
. . . . 30 3
2 1 
9 
. 
9 
2 5 1 
2 1 
1 5 
6 
2 4 9 
5 4 
2 1 9 
2 5 
1 9 
7 2 
Ï « 
. 1 2 
. 1 0 4 
5 
6 3 
, 5 2 
6 
. 6 9 
3 5 
1 3 
9 0 
2 
. 3 6 
6 
1 3 
3 
6 
. . 2 
. • 
5 146 
1 2 « 
2 
Nederland Deutschland (BR) 
ISLAND 
33 
4C 
l i 
2 3 0 
6 
3 2 
3 0 
2 9 
. 4 
5 
1 0 
e 1 
. . 6 
9 3 
, . ■ 7 
3 4 
. . 9 
. 4 3 
7 
. . . 3
2? 
1 5 
2 6 
1 6 
7 
5 
9 6 
7 3 
1 8 4 
3 5 
3 
1 5 
2 6 
1 9 7 
4 0 
a 
4 5 
1 1 5 
. 5 1 
. 3 5 
1 2 
4 4 
1 0 4 
5 5 
4 
4 
2 4 3 
1 9 5 
2 9 
3 2 
i 1 4 
6 7 
1 9 
1 5 
1 4 
3 
5 4 
4 
1 5 
2 0 
11 4 6 0 
IRLAND 
1 9 
, 2 1 
2 
1 5 
2 
5 5 
. . 1 6 
2 
1 6 
1 
6 
2 7 6 
1 2 2 
1 
9 7 
3 1 6 
1 2 1 
6 5 
4 
. 9 3 5 
9 
3 
2 94 
, 7 6 
, 1 4 2 
2 9 
l 227 
5 3 
. 4 5 
7 9 
1 7 1 
2 96 
1 9 6 
5 6 3 
4 3 
1 9 9 
3 4 
2 1 0 
6 2 
1 2 4 
5 3 
6 8 
5 6 
1 2 7 
1 
1 
2 5 2 
2 6 2 
8 4 
1 
1 9 
3 1 9 
2 
2 7 
7 7 
1 
« 6 
a . 1
2 7 
3 6 
1 3 3 
1 1 
9 6 
2 6 0 
1 0 1 
loe 6 1 1 
3 9 5 
3 6 6 
1 7 7 
9 9 
3 7 1 
6 0 2 
3 1*9 
7 0 9 
3 9 * 
0 4 5 
5 6 5 
1 0 7 
8 2 3 
9 3 
4 139 
2 6 0 
5 
2 0 6 8 
2 3 1 
B 5 
2 9 
4 04 
1 4 9 
5 7 8 
1 7 3 
1 
1 5 0 
2 9 5 
1 9 7 
3 5 Θ 
1 1 7 
6 2 
4 
Θ 2 
1 4 5 
2 3 5 
29 7 1 « 
( E I R E ) 
. . , . 5 
. 2 
. 9 
3 1 
2 
1 
a 
1 3 5 
. , 5
2 2 4 
4 1 
3 
, 11 . 3 3 
3 
2 0 
3 0 
1 3 2 
1 6 
6 5 4 
4 1 
2 
. 5 
1 1 3 
Italia 
8 
1 9 
1 4 
6 6 
. 5 
. . 9 
1 4 
. 1 
8 
5 
, . 1 7 
7 6 
. . . 1
a 
, . , a 
. . . . 1 7 
. . 4 
6 
1 
5 
1 5 
3 7 
1 
9 6 
3 
6 5 
2 0 
3 0 3 
1 2 0 
. 1 7 0 
6 0 3 
2 6 
2 6 
a 
7 1 7 
1 
, 8 
3 1 
5 
6 4 
2 2 9 
1 6 
9 
1 ' 
4 
1 3 
1 6 
1 7 
3 1 
* 1 
2 5 
9 
. • 
3 502 
1 3 9 
8 8 7 
1 7 * 
9 
5 5 
6 2 
5 1 
CST 
2 * 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
5 6 2 
6 6 3 
6 3 * 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
Θ 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
9 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 9 1 
Θ 9 2 
EG 
CE 
Franca 
IRLANDE ( t l h t l 
1 
1 2 2 
6 0 
1 328 
6 0 
2 
1 5 5 
1 630 
5 
901 
1 0 
7 2 3 
4 1 1 
7 
9 
2 8 
1 345 
1 652 
1 B51 
3 200 
9 5 
3 
5 9 2 
2 7 j 
5 6 9 
5 547 
2 6 5 1 
9 2 5 
1 2 
1 3 
2 0 0 5 
3 2 5 
9 8 0 
3 7 5 9 
2 4 7 
5 1 3 
5 2 4 
θ 4 1 5 
6 5 
12 260 
3 4 6 J 
1 624 
6 2 0 
1 2 0 
3 6 1 
6 8 0 
0 7 0 
4 9 1 
2 6 
2 30o 
6 1 7 
11 394 
1 6 7 * 
9 6 6 1 
1 9 9 
2 199 
2 7 1 
6 2 * 
1 8 3 
3 7 6 
5 7 2 
1 7 7 3 
6 5 3 
1 5 9 
2 Θ 1 
3 3 
1 563 
5 5 * 6 
5 9 1 1 
2 30 
3 9 
9 6 2 
1 960 
2 82 
1 1 
9 * 8 
5 2 
1 2 2 3 
1 3 9 
2 6 
5 6 
2 9 
8 7 * 
1 359 
6 3 3 
5 0 * 
1 8 1 6 
2 0 2 
8 6 5 
3 8 * * 
3 361 
5 782 
2 0 0 5 
3 726 
10 562 
5 768 
23 769 
6 520 
2 * 9 5 
3 290 
5 696 
3 2 5 
3 9 3 9 
2 7 0 
36 * 9 2 
* 6 1 
9 * 5 
2 8 9 
1 6 0 3 
6 5 6 
1 2 3 
1 0 2 5 
2 5 
1 038 
3 * 0 8 1 1*6 
9 
6 8 2 
1 0 8 1 
7 5 3 
1 1 4 
3 0 
3 
, . . • , 3 
. 5 2 
. 5 T 4 
2 6 
4 
. . 1 1 7 
1 0 ο 
a 
6 2 0 
6 0 
a 
2 30 
7 1 
4 
8 1 3 
1 370 
4 4 8 
3 
a 
1 4 
5 
1 7 3 
2 9 0 
5 1 
4 3 7 
1 6 
1 533 
1 2 
1 0 6 1 
9 1 7 
1 2 6 3 
* 3 
7 * 
3 4 
7 7 
4 1 
6 1 
2 
1BO 
1 4 9 
6 4 7 
b 0 ¿ 
8 1 7 
5 5 
4 0 3 
1 7 
¿ 7 4 
1 4 
l o 
5 3 
1 7 3 
2 6 0 
J 
, . 1 3 6 9 
5 3 9 
2 146 
3 1 
2 
2 1 2 
I l o 
1 
. 7 5 
a 
1 0 0 
. . 2 
1 1 
6 0 
¿ J ¿ 
. J O 
1 3 0 
1 
•.08 
2 2 7 
6 3 3 
4 3 2 
1 B 7 
2 3 
2 4 0 
8 6 7 
2 0 3 2 
1 9 5 
3 0 6 
5 4 6 
1 0 4 
8 
4 2 6 
a 6 6 0 4 3 0 
42 3 
1 2 7 
3 9 7 
o 3 
6 
¿ 0 8 
1 J 
1 3 3 
3 0 0 
1 9 
5 
2 2 9 
1 6 
9 2 
Belg.­Lux. 
. , 1 0 3 
2 
, 1 3 3 
4 
, 1 2 1 
. 1 J o
­3 
. 9 
1 
7 . 
. . ¿ a o 
a 
, . . , 2 0 1 0
3 6 
2 1 3 
. . 1 
. 1 2 3 
1 3 7 
1 
1 
7 
4 1 0 9 
1 9 
5 0 6 
2 * 6 
J 7 
ti 31 
SS 
5 5 
Bo 
* . 1 JO
J l 
• ♦ 0 6 
7 9 
0 4 l 
a 
131 
o J 
5 1 
3 7 
4 
¿ 5 
6 9 4 
4B 
, 2 3 7 
. 2 3 
1 b * 6 
1 3 6 2 
1 2 6 
2 
1 7 3 
1 ¿ 4 
1 
, 3 3 3 
2 
1 3 0 
3 0 
6 
1 0 
. 1 1 
4 3 
3 9 3 
5 5 
« 0 
. 5 1 
i l a 
6 
7 o 9 
1 0 2 
1 
l o 4 
2 6 1 
1 4 4 0 
2 1 6 
2 * 
3 3 7 
l o 
2 
5 6 
1 9 
76 
1 0 
1 5 7 
. JO 
3 9 
2 
4 7 
3 
a 
3 7 
4 0 J 
. l 
i o 
8 4 
Nederland 
1 M A N D 
3 
5 
1 2 0 6 
4 1 
2 
4 5 6 
. , . . 1 4 1 
2 
, 1 9 
1 0 6 7 
9 1 9 
1 6 5 1 
1 3 0 0 
3 5 
. 2 7 o 
¿ 0 1 
I B 
3 5 8 
7 7 J 
¿ 0 
. 1 5 
5 6 
1 
8 8 
112 5 
1 3 5 
2 B 
3 5 
5 3 0 
. 2 4 * 9
eie 6 
2 
, 5 5 
i n 1 1 2 
1 0 7 
. 5 3 * 
2 2 7 
1 6 1 6 
3 1 5 
1 1 3 6 
* 1 9 3 
1 0 * 
9 5 
2 
1 
1 7 
1 1 9 
1 3 
5 
6 
, . 5 9 o 
b l 
1 7 
2 7 
2 1 0 
6 9 6 
2 
9 0 
1 
1 2 * 
2 9 
. 2 
9 
3 5 2 
* 9 2 
2 7 
J B 
7 8 
2 B 
8 1 
3 5 0 
1 7 * 9 
1 9 2 1 
3 * 6 
2 7 
5 3 2 
* 2 1 
2 7 5 5 
6 3 8 
3 
* 9 6 
2 9 2 
1 
6 8 4 
8 7 
¿ 6 0 
3 3 
7 0 
1 0 2 
1 2 3 
0 9 
2 
9 3 
. 9 
5 4 2 
3 3 
1 
1 0 
5 8 
3 C 0 
Deutschland 
(BR) 
I E I R E ) 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
8 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
8 
3 
1 5 
5 
2 
1 
4 
2 
1 8 
2 
1 
3 
8 
17 
. 9 0 · , 
3 
0 
1 J 
4 3 
1 8 J 
1 
'e 
lu 
6 3 3 
. 7 7 J 
, J 
7 J 
1 
3 4 7 
3 4 0 
4 1 3 
¿ 3 * 
4 
7 7 7 
3 1 « 
5 U t 
0 0 7 
5 2 
5 J 
4 0 0 
2 * 3 
52 
6 1 2 
3 b J 
2 9 » 
1 0 3 
1 . 
2 * 4 
5 9 2 
2 o o 
¿ l b 
¿ * 
* 2 ) 
2 0 J 
OOo 
5 7 3 
1 7 J 
1 3 3 
2 2 4 
7 1 
3 7 3 
J J 
2 7 a 
4 4 « 
4 6 0 
4 Ö 3 
1 1 7 
1 1 
3 3 
1 3 4 
7 0 2 
3 4 2 
5 4 
5 6 
3 6 3 
0 5 0 
4 7 
11 
1 7 J 
4 9 
7 9 o 
B J 
1 8 
4 2 
9 
9 1 
5 6B 
¿ 0 ) 
3 7 J 
5 3 a 
1 5 5 
1 1 2 
3 6 7 
9 5 6 
5 4 « 
0 9 « 
« 9 3 
« 6 0 
6 2 4 
¿ 6 3 
3 1 3 
1 2 3 
6 i a 
¿ 9 J 
2 3 7 
« 2 9 
1 6 4 
1 2 5 
3 7 9 
1 9 5 
5 9 
9 9 0 
6 0 3 
7 9 
4 4 3 
9 
1 7 J 
1 0 4 
6 5 J 
3 
* 3 4 
e 7 s 
2 1 J 
Italia 
, . * 
. . 3 ¿ l 
. ¿ 3 0 
. 1 8 
, . , 1 * 
, , ¿ ¿ 1 
, 1 3 
, . ¿ 6 
5 * 
4 
5 
1 3 7 
5 
1 2 
B 5 0 
6 
2 
, , ¿
2 633 
9 9 
2 * 
4 0 2 
1Ö 4 5 
l b b 
7 3 
, 3 3 
7 
6 5 9 
3 0 3 
2 0 9 * 
7 
1 * 5 
l o 
¿ 6 
7 7 
7 7 
3 3 
¿ 3 
3 6 
3 * 
7 
3 2 
1 
, , 2 
a 
o l 
¿ 3 1 
¿è . * 5 
, . , , 3 * 0 
¿ 4 
1 0 
1 1 
3 0 
1 6 
¿ 3 3 
7 b 2 
1 3 7 
XXb 
2 7 6 
1 6 * 
1 1¿B 
3 9 5 
2 2 6 / 
1 3 5 
3 9 
¿ 7 9 
1 196 
7 7 
3 * 1 
9 225 
9 
. 1 
5 1 
3 8 
3 6 
2 3 2 
, 6 9 3 
1 3 9 
3 8 
, 3 
1 1 3 
6 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werts ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valaurs 
CST 
69} 
894 
995 
396 
997 
399 
911 
931 
951 
TOTA 
001 
ou 012 
013 
022 
023 
02* 
025 
031 
032 
0*1 
0«2 
0«3 
0«5 
0«8 
3«7 
3« 3 
051 
052 
053 
05« 
055 
061 
052 
071 
072 
073 
07« 
075 
091 
091 
099 
U l 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2«1 
2«2 
2«3 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
292 
293 
294 
291 
232 
321 
331 
332 
3*1 
* U 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
5*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
EG 
CE 
IRLANDE 
2 
1 
L 291 
«57 
52* 
363 
*6 
715 
65* 
66 
621 
9 
­.33 
NORVEGE 
* 
2 
5 
3 
3 
2 
1 
6 
2 
1 
3 
1 
3 
7 
1 
3 3 
7 
5 
7 
2 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
24 
11 
1 
1 
6 
* 
* 3 
12 
3 
10 
a 1 
* 1 
2 
2 
5 
23 
*9 
44 
121 
5 
275 
1 
336 
7 
33 3 
66B 
531 
7B2 
112 
606 
309 
101 
314 
529 
447 
334 
233 
133 
99 9 
002 
290 
IB 
93 
122 
5 
54 8 
39 
117 
139 
343 
590 
92 
91 
939 
9 
13 
339 
5 
363 
341 
23 
108 
485 
31 
1 
020 
76 
6 
**5 
24 
1)6 
701 
369 
117 
64 0 
32 o 
453 
JJ 
9 
636 
12 
214 
339 
136 
265 
80 
2)6 
64 1 
129 
6o9 
42 7 
903 
333 
1)6 
431 
025 
74 1 
134 
34 7 
5J5 
113 
29 1 
540 
934 
579 
11 
523 
2 la 
327 
625 
531 
912 
0*2 
336 
,9o3 
22 7 
6J0 
734 
France 
IEIREI 
333 
145 
29 
13 
39 
746 
44 
, • 
54 90« 
26 
203 
197 
3 659 
41 
1 179 
1 271 
94 
24 
556 
27 
207 
12 
361 
?! 
4 933 
35 
214 
142 
57 
105 
48 
521 
67 
48 
420 
62 
441 
2 733 
4 752 
15 
10 
2 
12 
*12 
1 907 
2 680 
3 
10 
46 
9 
4 50 
67 
167 
497 
129 
433 
115 
2 301 
687 
111 
14 
1 
133 
1 335 
427 
1 7 
1 
191 
Β7Θ 
1 471 
473 
777 
166 
654 
74 
443 
«52 
103 
165 
Belg.­Lux. 
15E 
31 
U 
. 
22 96C 
1 
Nederland Deutschland 
IRLAND 
*5 
««7 
27 
59 
1 
1 
35 
22 
61 
• 
0«7 
(BR) 
(EIRE) 
137 
NORWEGEN 
«3 
e 
. 
[ 
a 
96 
« 23 
. a 
, 3' 
2i: 
, 
58 1 
«0 
63E 
25 
, , 
? 
ρ 
1 
1 
3 
4 
56 
3? 
5 
lí 
, 12« 
119 
7 
*« 18E 
ί 
37' 
21 
3Ε 
, 
1 
Ι 0β6 
a 
' 351 
191 
, 17 5*5 
a 
; . E 
31Î 
1 02Í 
23« 
. *C 
25 
. 196 
1 59C 
35 
22 
56 
2 961 
155 
1 561 
75« 
2' 
, . 1«« 
67: 
2 86 
IE 
, 935 
17E 
2 03­
114 
972 
13Γ 
68' 
356 
1 554 
255 
i: 
*32 
3 
1 
12 
1 
2 
* 2 
3 
1 
5 
18 
6 
io ­65 
3 
. 1 
127 
, 63 
295 
. 3 
10 
, 4 8 
589 
. 21 
957 
U O 
316 
«5 
615 
9«0 
7« 
11 
2 
516 
1 
«6 
1 
213 
15B 
«73 
26 
. «« 190 
, 2 
, 5 
21 
10 
16 
3 
215 
12 
, 10 
, 
355 
. «9 
291 
10« 
«17 
321 
326 
234 
18 
. 495 
1 
79 
595 
165 
156 
. 247 
21 
, 7 32 
344 
352 
119 
102 
; 25 
817 
004 
1« 
13 
4 
52 
4 3? 
103 
05 
. 373 
427 
176 
830 
219 
21 
449 
163 
411 
179 
648 
113 
1 
1 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
15 
6 
1 
2 
4 
2 
1 
J 
2 
5 
6 
2 
1 
2 
917 
208 
230 
31 
431 
696 
. 560 
9 
706 
. 
2 
55 
2 
. . 201 
1 
4 
566 
6 50 
779 
61 
608 
713 
519 
90 
179 
432 
157 
982 
70 
384 
62 
104 
a 
31 
235 
a 
252 
37 
330 
. 32 
529 
91 
42 
308 
9 
16 
231 
. 460 
107 
a 
, 322 
61 
a 
92 
a 1 
382 
24 
1 
. 286 
569 
304 
. 0 40 
, . 189 
1 
122 
ñ 3. ? 
032 
l i b 
11 ι 545 
117 
485 
292 
242 
309 
72H 
035 
681 
259 
776 
169 
4 70 
105 
830 
6 4 3 
043 
383 
9 
873 
666 
823 
35 3 
41« 
579 
068 
737 
«26 
¿n.: 721 
211 
Italia 
602 
113 
50 
1 
2«« 
167 
a 
a 
• 
30 816 
72 
32 
2 507 
130 
305 
««« 50 
31 
109 
123 
638 
232 
61 
712 
1« 
622 
22 
1 339 
P88 
2«0 
8«0 
3 
6 
134 
12 
6 
3 
, 49 
797 
623 
2« 
38 
3 
123 
1 159 
75 
66 
1 
101 
69 
1 β20 
««6 
2 2 50 
16 
206 
«7 
29 
135 
25 
36 
CST 
66« 
665 
666 
6 6 7 
6 7 1 
672 
673 
6 7 « 
67 5 
6 7 6 
6 7 7 
67Θ 
6 7 9 
6 8 1 
692 
6 8 3 
6 8 « 
695 
68 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 « 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
73« 
7 3 5 
812 
82 1 
83 1 
8 « 1 
3 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
862 
β63 
8 6 « 
8 9 1 
392 
893 
8 9 « 
B95 
8 9 6 
9 9 7 
899 
01 1 
9 3 1 
0 « 1 
9 5 1 
00 1 O i l 012 013 022 02 3 02« 025 
03 1 
032 
0«1 
0«2 
0«« 
0«5 
0«6 
D«7 
0«8 
051 
052 
05 3 
35« 
C55 
061 
062 
071 
072 
073 
07« 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
21 1 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2«3 
2«4 
EG 
CE 
France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 669 
2 218 2 0«5 «9« 8«2 12 979 20 Θ96 3« 166 5 223 310 1 726 1« 960 537 1 951 
3 850 
279 
« 6 33 
360 
532 
7«0 
532 
1« 352 
2 226 
6«« 
267 
208 
1 315 
1 6«* 11 *92 
21 250 
* *29 
13 566 
9 263 
* 6*6 
22 0 57 
7 7 0 9* 
23 939 
2 503 
19 6*5 
15 726 
1 7*9 
28 372 
2 85* 11* 937 2 285 2 5*6 113 *91 
3 027 
2 879 
605 
Β 991 
63 6 726 19 96* 
* 399 109 
1 955 
7 273 
* 295 
* 025 3 061 
2 1*1 
811 
3 892 
3 *58 
153 
3 *56 
29 
60 
1 *58 
860 
23 
13 
71 
25 
5 70* 
5 *73 
8 62 
15 
10* 
1 7 3 * 
25 
252 
oBo 
10 
3¿0 
3 
5 693 
1 3*3 
602 
lOo 
2*1 
36 
321 
91b 
716 
596 
3 033 
321 
2*6 
1 266 
6 819 2 031 1 275 1 071 26 36 3 112 38 19 127 326 **6 26 198 187 70 71 97B 
26 1 10* 968 179 *9 169 076 *72 603 *70 136 
¿5 2 9* 395 77 
3 82 loa 
¿5 ¿a* 
7 75 
112 
165 90a 91 
Abb 
¿aa 
1 Xbl ol 
5b 
1 ¿57 8¿ 4 86 96 132 1 17 4 84 1 0 91 2*9 9il 3 16 94 3 ¿42 ¿ b l * boO 87 * 7­<6 17 ¿6 075 *3 11 0 59 10 118 8 6 06 75 153 3 ¿6* 1 ¿O 3 90 1 308 3 5 *B7 170 7¿ 52 100 5 19 
426 lo 59 
9 620 1 693 551 102 57 82 725 
325 1 314 186 126 613 8 304 41 93 12* 305 215 90 973 
2 *50 
158 
1 519 
15* 
87 
669 
* 561 
1 **9 
13 
*26 
B73 
37 
1 776 
7 3 019 1* 910 28 6*5 531 211 91 830 
1 869 1 025 1 601 197 771 558 9 187 15 *13 1 851 2 02 673 11 610 336 
1 9*1 
2 008 
276 
1 669 
97 
30 
125 
516 
2 *52 
751 
1 *2l 
1 870 
* **7 
1 019 
1 086 
8 070 
13 720 
2 552 
6 709 
7 079 
3 615 
15 686 
58 OOO 
19 209 
1 116 
11 076 
10 4to 
1 637 21 691 2 07* 77 51* 1 620 391 46 106 
21 
1 6*8 
* 202 
2 *09 2 671 1 731 
1 57b 
15* 
2 603 
2 56* 
3 373 16 57 
1005 631 1** *02 115 *86 136 383 539 26b 
62 407 237 5 37 637 765 226 165 201 3 156 264 76 81 11 
0*5 96B 328 3 506 *7 2 002 15 *70 2 562 
250 252 45 381 151 32 3 760 5 eeo 
164 
455 
1 083 
8*0 
52 
4 
39B 2 762 17 612 
*30 5*6 21 577 966 1 *19 1 31o 68* 3 259 1 931 10* 1*7 3 910 135 3 322 2 39 15 529 19 1 060 378 83 759 231 39 Ilo 
*03 
1 
159 
6 
208 
38 
*6 
165 1 676 91 90 755 15* 304 oO 
19 33b 
243 
11 0*0 
91 
9 
20 2 01X 2 
J5 
bo 
lo 
lo 
1*0 
59 
3 7. 
3*. 
¿9 2 
3 99 
*8. 
220 
1 
122 
*3 1*1 2 62 1*7 2* 1 *57 
617 
12 
717 1 12 3 252 364 354 12 169 15 31* 232 313 392 290 3 17* 565 
51 33 75 1 12 32* 7 
687 
19 
907 
90 1 
20* 1 715 1 
19 5 
211 
9J 
* 5 3 
159 811 7 1 5 1 601 1 350 111 
1 6 *0 
8 * * 
260 
781 
* 2 0 α­π 
944 
2¿ 
83 
2 33b 
123 2 387 214 
2 21b 
I l i 
249 
53 51o 2 573 
36 
73 
299 
799 
Tab. 3 
Italia 
209 
J J 7 
1 
5b« 
1 o03 17¿ 0 51 
4¿ 71 
BJ 
44 130 1 0*9 3 ¿71 67* 
1 878 
1 393 
602 
972 5 100 
590 
12 
2 32b 
* 3 * * 11 1 118 
b92 
* 21B 
115 
6 8 1 1 3 3 * 189 *77 112 3 *13 1 3 538 
729 
H J 
J l 
96 
1 2o9 
* 6 3 
*3l 093 
12b 029 015 191 
J 
70 27« 
37 13 b5 21 
i*e 12 1 58¿ 
22* LJ JO B5o 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CSI 
figure sur le dépliant en Annexe. 
800 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
251 
261 
262 
26 3 
26* 
26 5 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
2B1 
292 
293 
2 8* 
235 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
*ll 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
62 9 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
66 3 
66* 
665 
66 6 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
675 
677 
676 
679 
681 
692 
693 
68* 
635 
686 
687 
688 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
312 
321 
331 
8*1 
3*2 
851 
661 
a62 
EG 
CE 
SUEDE 
1 
5 
1 
9 
2 
3 
10 
1 
29 
2* 
9 
67 
1 
1 
1 
27 
13 
9 
1* 
1 
10 
15 
30 
1 
3 
3 
* 1 
76 
29 
3 
1 
5 
21 
6 
1 
13 
5 
2* 
7 
33 
2 
1* 
2 
12 
2 
7 
β 
12 
5 
3 
ι 13 
5 
37 
32 
9 
3 
*2 
1 
2 
22 
9 
9 
1 
* 2 
7 
9 
13 
2 
2 
35 
62 
15 
51 
«3 
13 
5« 
227 
72 
11 
«9 
30 
« 103 
8 
332 
10 
« 52 
7 
5 
2 
2« 
25 
«9 
14 
433 
1 
735 
37 0 
27 
946 
522 
.,54 
« 503 
33' 
37c 
513 
10 
373 
321 
90i 
2«2 
««; 3ot 
3J1 
9« t 
32C 
77 
213 
59t 
117 
7«1 
776 
«70 
09« 
976 
0«5 
233 
5« 6 
137 
752 
932 
236 
3«3 
50 7 
093 
287 
310 
50 2 
102 
632 
369 
2B9 
570 
21« 
177 
026 
925 
30 9 
«93 
317 
121 
105 
397 
329 
821 
1«7 
70 3 
903 
099 
37 2 
576 
300 
5«« 
736 
410 
155 
793 
033 
786 
963 
6)2 
540 
570 
957 
8«9 
819 
159 
1 
337 
051 
303 
12« 
922 
551 
37« 
189 
363 
016 
««6 
307 
103 
290 
027 
505 
2«2 
003 
««5 
BO« 
6«1 
«19 
191 
25« 
791 
211 
C66 
66 8 
333 
669 
«99 
309 
573 
293 
632 
Franca 
6 
3 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
5 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
8 
18 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
12 
1 
6 
11 5 
3 
9 
1 
«B 
1 
*1 
T 
* 3 
1 
1 
1*8 
129 
. 63 
225 
. 1 
515 
296 
11 
239 
, . a 
53« 
2«2 
13« 
305 
560 
. 061 
2« 
17 
161 
a 1« 
799 
638 
650 
73 
58 
533 
91 
788 
637 
338 
702 
182 
869 
80 
019 
881 
219 
96 
132 
«16 
109 
eoe 21 
1 
9B3 
790 
«76 
991 
5B0 
733 
««8 
161 
663 
023 
336 
9«« 
520 
193 
61 
35 
«66 
9 
103 
851 
911 
9 
158 
«67 
168 
279 
996 
«83 
056 
5 
, 1« 
a 
053 
176 
353 
399 
580 
905 
299 
«6« 
995 
155 
623 
311 
596 
15« 
noe 319 
««1 
551 
218 
567 
123 
95« 
788 
««7 
326 
937 
020 
177 
152 
500 
521 
77 
015 
736 
518 
Belg.­Lux. 
6 
16. 
«14 
lo 
791 
219 
50 
. 378 
17 
242 
442 
7 
215 
274 
42 
. 24 
1 019 
3 673 
. «2 79« 
21 
12 
a 
121 
19 
1 55e 
2 671 
1 535 
a 
«16 
9« 
23 
6*2 
6 899 
5 
120 
179 
« 1 
6 311 
2 652 
166 
51 
1 
717 
1 «79 
136 
33 
. 2 666 
260 
1 069 
754 
3 1*6 
309 
1 0 7 * 
262 
3 975 
600 
22 
B5 
* 732 
166 
56 
1 26B 
3 105 
1 
10 981 
19 968 
2 667 
329 
1 791 
880 
322 
1 
11 953 
. 1 900 
106 
*95 
, a 
*3 
277 
30 
l 8 8 * 
*20 
302 
3 
2 
1 269 
6 675 
1 *52 
1 535 
1 965 
*07 
* 23* 
6 686 
2 75* 
396 
996 
199 
95 
1 116 
190 
26 522 
*9 
318 
1 
61 
157 
58 
2 6*6 
3 
50 
892 
6 190 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SCHKEDEN 
* 
1 
3 
21 
4 
9 
25 
3 
1 
8 
8 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
* 12 
1 
5 
1 
3 
5 
1 
11 
3 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
3 
176 
44 
77 
11 
9 
*79 3 
173 
10 
9 
727 * 
3 
32 * 1 
0** 
47 
. 
3 
414 
664 2 
90Θ 14 
946 
169 7 
25 
110 
lo; 
121 
1 
430 1 
211 19 
689 9 
«53 
1 « 1  
*20 
10' 
; 
9 
69* 11 
660 1) 
92E 
152 
31' 
701 
1 
71' 
6* E 
1 
2 
2 
«7 
19 
*60 1 
10« 
2C 
121 
712 
3 
9 
27 * 
29C 
137 
**« 67E 
894 
U E 
621 
2C 
*94 
le; 365 
33 
272 
63C 
785 
30 
101 
. 5 
10« 
976 
663 
«81 
, 16 
699 
56 
a 3°6 002 
««2 
82 
23 
1« 
a 
19 
«15 
569 
33 
3 50 
676 
295 
158 
9 37 
905 
7 03 
659 
366 
19« 
192 
671 
998 
7 
591 
130 
11 C29 
1 
108 
72 
196 
999 
52« 
229 
2«0 
50« 
17 
179 
767 
711 
6 
* 10 
3 
13 
1 
6 
1 
5 
5 
6 
6 
2 
2 
2 
* 13 
29 
« 
1 
33 
2 
9 
1 
« 
2 
1 
« 7 
10 
1 
1 
29 
40 
9 
27 
32 
11 
*0 
176 
58 
9 
*0 
18 
* 81 
6 
237 
a 1 
9 
6 
2 
1 
* 
1 
33 
7 
256 
. 362 
453 
. 93 
663 
227 
3 
444 
70 
28 
050 
# 344 3 
33B 
. 711 
247 
886 
. 296 
7 
63 
215 
835 
279 
156 
045 
446 
889 
151 
483 
363 
793 
597 
604 
123 
647 
933 
Bl* 
*07 
063 
579 
7*7 
*53 
321 
977 
809 
751 
35 
817 
000 
514 
049 
729 
016 
779 
208 
374 
675 
036 
304 
666 
253 
6 4 * 
273 
31* 
* 1 * 
569 
717 
1*1 
*61 
108 
8*3 
911 
*09 
000 
081 
655 
656 
301 
131 
1 
712 
337 
751 
728 
216 
422 
406 
4P7 
641 
508 
416 
P09 
617 
157 
914 
B69 
226 
941 
219 
669 
259 
911 
212 
959 
923 
969 
216 
332 
661 
129 
416 
¿09 
313 
061 
0 66 
Italia 
20 
936 
1*9 
55 
17 
150 3 *33 
27* 
19 510 
11 
60 
32 
1 051 
227 
10 
16 
. 19 
59 
15 
959 
57 
51 
16 
a 
197 
* 831 
1 066 
76 
10* 
26 
*Θ7 
4 012 
700 
119 
* 216 
197 
1 336 
581 
β 7*1 
*3 
310 
581 
*52 
*90 
*81 
7*5 
200 
*57 
510 
a 
*10 
16 
107 
1 211 
55 
. 17 
897 
506 
3 
205 
* 90  
a 
. a 
« 10 
3*6 
100 
30 
3*7 
1 2*6 
381 
158 
2 021 
2 573 
252 
* 79* 
6 559 
1 378 
1 6 79 
1β 956 
1 823 
106 
3 *22 
β 2 39 
153 
5 *09 
a 
16 318 
521 
792 
930 
57* 
1 18* 
7*2 
8 *12 
3 
20 O U 
2 637 
197 
CST 
863 
864 
891 
892 
693 
894 
695 
696 
89 7 
69 6 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
02 2 
0 2 * 
031 
03 2 
0*2 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
054 
D55 
061 
06 2 
071 
072 
073 
074 
075 
OBI 
091 
09 9 
11 1 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
251 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
2 7 * 
275 
276 
231 
263 
2 8 * 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
4 1 1 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
561 
599 
61 1 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
65 5 
656 
657 
66 1 
EG 
CE 
SUFPE 
5 
17 
11 
12 
10 
3 
4 
9 
10 
25C2 
251 
778 
527 
21* 
eoa 453 
692 
931 
9*2 
077 
324 
452 
111 
90 
1 
708 
France 
9* 
997 
1 503 
722 
995 
1 103 
*37 
*8« 
271 
1 o57 
1«« 
. a 
23 
■ 
326 556 
FINLANDE 
5 
3 
2 
1 
1 
8 
3 
1 
3 
3 
1 
7 
3 
6 
6 
10 
2 
4 
7 
4 
11 
1 
2 
1 
3 
34 
13 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
16 
3 
10 
4 
2 
1 
13 
1 650 
26 
80 
10 
27 
701 
* J 
6 
101 
030 
233 
852 
O U 
31o 
176 
136 
31o 
*97 
93 
2*1 
161 
311 
2 
¿92 
57 
219 
10 
393 
209 
61 
864 
429 
3 
43 
539 
6 
661 
105 
1 
333 
662 
183 
1 
5Do 
463 
60 
81. 
5 
155 
167 
500 
587 
221 
187 
091 
182 
14 
241 
219 
20J 
534 
647 
441 
171 
200 
273 
¿04 
155 
030 
653 
557 
771 
64¿ 
2C3 
a90 
88B 
772 
680 
34J 
632 
441 
970 
30 5 
U 
251 
221 
025 
553 
91B 
415 
702 
37J 
74 9 
424 
. a 
22 
. 39 
. i 
. . , . 2 
2 06« 
15 
Jo 
«6 
136 
¿4 
21 
. a 
. , 1 
. 36 
. 6 795 
, 1 
. 1 
. ■,07 
. la 
¿9 
a 
447 
4J 
, a 
122 
3 
. 0 6 
436 
, U O 
. . . 39 
339 
6Jo 
. 100 
64 
1 
36 
1 
9 
679 
59 
2 U O 
36 
1 
179 
1 
105 
250 
251 
1 611 
lo« 
393 
2 
3 386 1 399 
1 316 
19 
s 
152 
1 793 
297 
57 
2 
10* 
187 
* 392 
1 513 
1 339 
66 
815 
¿6 
31b 
¿ie 
Belg.­Lux. 
18 
lo 
1 9X1 
309 
5 0 * 
301 
1 3b 
2 
4 52 
·,θ9 
2 
. 12 
. ■ 
2*8 108 
, 1 
1 
a 
. . 7 
1 
. , . ¿1 
13 
* 71 
** 18 
1 703 
10 
. . 11 
22 
7 
. 0 70 
. . . . 9 
. 2 
1 
. 11 21* 
. 5* 
45 
. 294 
¿17 
a , i b i 
lo 
53 
1 B 7 
. 31 
140 
99 
4B9 
5¿9 
. 0¿9 
, a 
13 
74 
6 
5 03 
ojo 
924 
, IJ 
J7Û 
9 
2 22 
1 976 
16 
iO 
77 
403 
, 1 225 
9 59 
36 
¿9 
2 
3 35 ¿07 
117 
5 
, J3¿ 
31 
712 
1 JJ 
5J1 
40 
2 9'J 
1¿7 
1 687 
35 
Nadetland 
Deutschland 
(BR) 
SCHWEGEN 
c 
100 
11 
52 
605 
20 1 
37 7 
OOO 
191 
10 
123 
433 
133 
169 
*8 
. • 
120 
4 
11 
6 
9 
6 
2 
2 
b 
10 
1436 
FINNLAND 
1 
1 
i 
2 
i 
0 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
13 
. 59 7 
21 
1 
0 
. 1 
4 
3 
6 
2 
155 
2 263 
754 
4 0 
274 
* 12 
128 
35 
218 
20 
10o 
2 
2B 
10 
1*2 
3 
30* 
5* 
101 
132 
a 
. 26 
. 11 
13 
1 
a las 9 
a 
5 
. 2 
*B7 
117 
, 333 
6*6 
44 
187 
144 
111 
a 
165 
66 
95 
310 
350 
251 
. 177 
¿65 
3 
983 
654 
750 
74 
52 
9 
. 999 
33b 
127 61 
7 
125 
169 
12 
40 
1 
1B6 
01 
034 
327 
427 
12 
J80 
B2 
163 
1 
3 
2 
2 
6 
1 
1 
6 
2 
5 
1 
2 
22 
7 
3 
2 
1 
7 
4 
2 
43 
590 
10o 
72¿ 
i}9 
­.92 
811 
4 1o 
7 4¿ 
10« 
. 233 
31 
6J 
1 
3 89 
ι 
, ­3J 
6 
9 
3 
13 
103 
, . . 04 
70, 
163 
¿B3 
90J 
9J 
1 77 
37 
300 
3 66 
« 9 
1 
131 
203 
. 3«0 
«« 394 
a 
9J 
16 
63 
701 
66) 
3 
14 
¿70 
6 
149 
« 
33 
043 
161 
1 
149 
13 
2 
993 
, 7 
¿7 
306 
68J 
Oli 
. 0J7 
, u 7 
7a 
8o 
231 
561 
lio 
133 
9 
453 
191 
B12 
o7¿ 
550 
5a, 
454 
573 
184 
330 
956 
191 
«9·. 
32« 
865 
103 
4 66 
1 7 Í 
3 
463 
8 7 , 
733 
993 
236 
2 65 
68) 
109 
67) 
104 
Italia 
63 
123 
1 696 
1 ¿6o 
1 263 
1 637 
365 
17 
1 354 
964 
. a 
, 7 • 
203 533 
, 
# . a 
11 
1 
a 
686 
a 
a 
a 
7 
2 694 
32 
197 
26« 
« li 
»i 
„ . , i. 
, a 
10 
i eau 7 
. 190 
, , 226 
. , , , . , 
a φ 110 2 
17 
a 
3 
1 
5 
a 
a 
3 
«30 
1 
a 
175 
a 
a 
21 
, 5 
761 
«1 
«0 
a 
a 
9 
. 33 
526 
86 
73 
2* 
17 
1 960 
236 
98 
77 
7 
155 
1 106 
56 
Jl 
5 
12* 
22 
2 15¿ 
5b9 
* 365 
10 
5¿5 
í9 
a 
¿7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembn 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
801 
Tab. 3 
CST 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
633 
63* 
685 
686 
637 
539 
691 
692 
693 6 9* 
695 
696 
697 
69a 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 73 3 
7 3* 
735 
812 
Θ21 
831 
8*1 
8*2 
951 
861 
862 
363 
36* 
391 
892 
893 
89* 
395 
396 
897 
899 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTA 
001 
OU 
013 
022 02 3 
32* 
325 
331 3 32 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
3*8 
351 
052 
053 
05* 
055 
361 
362 
C71 
072 
073 
07* 
375 
081 
091 
099 111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
EG 
CE 
FINLA 
! 
3 
2 
1 
3 
7 
23 
3 
1 
1* 
3 
3 
1 
* 2 
4 
7 
27 
8 
14 
11 
10 
24 
76 
19 
1 
17 
9 
2 
27 
1 
93 
5 
2 
27 
1 
1 
1 
2 
19 
5 
2 
6 
2 
2 
1 
2 
1 ' 2 
2 
L 770 
XX 
ie 43 
13 
23 
49 
30 
3¿ 
32 
6 ) 
75 
2 5 
14 
98 
24 
41 
28 
34 
19 
29 
29 
1 
β 
35 
91 
00 
71 
99 
34 
06 
63 
60 
31 
75 
04 
27 
73 
91 
86 
70 
42 
Franca 
ICE 
« 236 
* 737 
3 31* 
6 397 
2 S 
7 11 
3 565 
9 35 
5 717 
9 7 328 
1 281 
, 2 51' 
3 2 932 • 1 6 
9 239 
3 10 
5 586 
5 . 
5 20 
S . 
5 50 
ί 15 
5 150 
5 1 052 
9 171 
3 297 
ä 129 
2 205 
3 322 
» 2 03* 
) 2 715 
, 2 9*5 
1 662 
3 353 
7 2 036 
3 * 672 
) 1 165 
, 262 
> 667 256 80 
53 
54 
09 
53 
53 
22 
13 
56 
13 
30 
63 
3 
ài 
76 
47 
IJ 
05 
41 
65 
76 
70 
22 
61 
25 
73 
17 
6* 
i 52 
9 2 079 
ί 16 
1 U 18* 
3 320 
I 1 97* 
î 9 299 
) *7 
ì ** 
! *6 ι *8β 
17 
) 53β 
, 1 430 
Ι 199 
4 40 
! 102 
> 405 
> 330 
321 
Ì 319 
93 
> 9* 
) 470 
218 
91 ) 8 * 
3 > 2* 1 
80 
DANEM7 
2 
1 
1 
2 
4 
2 6 
5 
4 
2 
2 
2 
7 
3 
15 
1 
2 
1 
4 
17 
14 
17 
34 
2( 
44 
3( 
31 
21 
13 
98 
50 
JO 
63 
3) 
14 
34C 
42 
l*( 91 
35; 
57' 
16, 
,51 
*2 
2*, 
681 io; *o­53; 
9*; 
44' 
3, 
37" 
31 49, 
0Ί' 
23. 
331 
u: 11 
7 101 972 
PK 
> 12 
Ι 19 
92 
Γ 136 
. > *96 
1 
1 10* 
8* 
. . 5*3 
* . . a 
265 
1 599 
5 
122 
315 
59 
516 
128 
a 
a 
76 
i 252 . 123 
15 
12 197 
57 
180 . a 
1 2*0 
Balg.-Lux. Nederland D uutschland (BR) 
FINNLAND 
1* 23 
*0 69 
995 155 
1 51 4 
78 
2« 
23 250 
9*6 116 
6 29; 
79; 
3 06 
12 
38 
192 45 
236 772 . . 
a 
36 ι* Ό 25 
579 41 
26 2* 
2*6 
l 6!
2: 
296 
3 
a 
620 
52 
*7 
135 236 
53 
, 236 
20S 
375 
335 
335 
5*' 
1 205 
I 521 
516 
35 
1 396 
2'. 
9'. 
IBI 
, 3 69e 
61 
76 
li 
1« 
5 
26 
1 
2 
505 
1 272 
1 
β 
924 
89 
152 
47 
14 
. 22 
79 
. , a 
. • 
50 676 
105 
94 
18 
52 
1 
33 
537 
. , 179 
, . . . 2 
359 
42 
92 
119 
38 
39 
96 
. . 219 
2 
2 3 
. 76 
ι 
i 
2 
44 
6 
221 
90 
55 
639 
2 600 
261 
780 
102 
92 
650 
* *27 
1 230 
* 401 
628 
* 1 577 
11 3 5*2 
12 
96 
515 
5Θ 
5* 
13 
IO* 
3 
3 
2 339 
337 
1 
17 
305 
3 30 
305 
16* 
230 
3 
35* 
67 
96 
31 
. 1 
96 9R1 
2 
3 
5 a 2 
10 
2 
1 
2 
1 
* 
6 
21 
* 9 
9 a 13 
60 
15 
1 
13 
* 2 
22 
1 
53 
4 
17 
1 
13 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
474 
DAENEMARK 
19 
33 
7 
499 
19 
451 
718 
« 1 
16« 
IO 
3 
19 
63 
130 
374 
149 
1 
141 
1 167 
10* 
206 
450 
157 
1 723 
*83 
89 
71 
3 098 
5* 
222 
* 96 
20 
*6b 
115 
69 
277 
1 526 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
i 
1 
l 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
796 
595 
965 
616 
212 
4 0,3 
214 
006 
646 
767 
666 
216 
389 
750 
213 
366 
964 
305 
543 
246 
27 
13 
23 
652 
550 
593 
917 
167 
589 
276 
141 
859 
325 
232 
132 
062 
599 
712 
073 
397 
960 
176 
329 
478 
066 
937 
963 
58 
350 
290 
620 
141 
438 
16 
480 
497 
331 
28 
979 
932 
471 
639 
337 
6 1 * 
509 
107 
100 
. 617 
3 
57 
. 
139 
*0 
3 
11 
670 
1 
2 30 
29 
389 
122 
181 
277 
954 
896 
519 
334 
010 
898 
416 
93 
164 
096 
110 
399 
193 
270 
525 
042 
11 
332 
154 
ΘΒ9 
853 in 762 
17 
968 
740 
164 
006 
014 
9 
Italia 
45 
153 
154 
31 
36 
12 
476 
293 
31 
42 
441 
3 
140 
16 
260 
155 
40 
128 
293 
702 
637 
1 562 
810 
1 222 
2 0*7 
5 586 
851 
6 
1 002 
3 351 
62 
1 2 29 
a 
β 219 
22* 
13 
18 
157 
395 
97 
625 . 1 657 
9*3 
3*3 
36 
*7 
8*9 
*33 
3** 
3*1 
270 
9 
297 
268 
i * • 
56 839 
. ** , . 186 
70 
3 
. 362 
, , 1*5 
a . 155 
3 230 
*7 
396 
2 159 
26* 
2 
99 
, , 866 
a 
1 
20 . 175 
3 
1 321 
. 7 
a 11 
329 
1 
CST 
2*2 
2*3 
2** 
251 
261 
262 
263 
265 26 6 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
261 
262 
263 
28« 
291 
292 
321 
331 
332 
3«1 
«11 «2 1 
«2 2 
«31 
512 
513 
51« 
515 
521 
531 
532 
533 
5«1 
551 
553 
55« 
561 
571 
561 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6«1 
6«2 
651 
652 
653 
65« 65 5 
656 
657 
661 
662 66 3 
66« 
665 
666 
667 67 1 
672 
673 
67« 
675 
676 67 7 
676 
679 
661 
662 
683 
664 
665 
666 
6Θ7 
689 
691 
692 
693 
69« 
695 69 6 
697 69 θ 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 72 6 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
821 83 1 
6*1 
8*2 
851 
861 
662 
EG 
CE Franca 
DANEHARK 
1 
2 
1 
« 
1 
2 
3 
8 
« 21 
93 
1 
18 
5 
5 
5 
7 
13 
1 
2 
3 
10 
65 
23 
« 
3 19 
10 
8 
7 
33 
8 
27 
1 
11 
1 
3 
2 
10 
5 
9 
* 3 
2 
33 
66 
9 
2 
* 21 
1 
15 
12 
2 
7 
2 
2 
* 9 
2 
2 
19 
20 
1 5 
27 
9 
13 
27 
105 
*0 
i 
21 23 
2 
32 
3 
143 
5 
18 
23 
4 
7 
1 
13 
a 25 
7 
136 
730 
1 
89 
3 
117 
735 
59 
046 
159 
6 
50o 
23a 
70 
803 
33 
17 
20 
498 
0*2 
031 
¿51 
*9¿ 
551 653 
32* 
952 
601 
3*5 
535 
616 
5*5 
147 
375 
167 
38J 
693 
754 
15J 
687 
402 
639 
622 
71* 
25¿ 
055 
7*7 
60S 
778 
168 
715 
955 
17o 
605 
090 
B29 
256 
**9 
*C0 
825 
*25 
447 
295 
322 
974 
243 
365 
296 
933 
730 
748 
603 
956 
400 
25B 
974 
381 
760 
972 
025 
533 
677 
610 
907 
200 
181 
809 
611 
028 
661 
364 
317 
133 
364 
614 eoo 434 
925 
069 
400 
640 
4e5 
500 
579 
B64 
801 
701 
993 '761 
980 
130 
127 
94J 
750 
131 
350 
114 
100 4 76 
562 
1 
2 
s 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
10 
2 
2 
1 
7 
15 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
Β 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
ι 
13 
lb 5 
1 
1 
1 
19 
76 
. a 
. 105 
1 J 
, 79 
. 3 
293 
ol 
J 
1J4 . . 11 J 
60.: 
690 
876 
, 160 
IJ 
2 70 
16 
1¿ 150 
2 a .­
778 
11 
1 
¿Jb 
15 
705 
ΘΒ5 
365 
153 
¿40 
98 
23 
914 
381 
350 
4o 
0 
39b 
Bo5 
577 
72 
1 
237 
B7B 
439 
193 
464 
327 
850 J 40 
407 
239 
284 
322 
624 
449 
103 
22 lo 16 
379 
909 
11¿ 
153 
131 
435 
a 
¿e 163 
7 
310 
. 94¿ 
a 
50 
19a 
819 ao 199 
449 
¿¿5 
731 
385 
761 
¿96 
¿99 0 60 
30 J 
242 
537 
o65 
lo5 alo 595 
397 
654 
510 
Bb4 
570 
939 093 
ai 492 
124 
925 
¿0 
375 
713 
¿5b 
Belg.­Lux. 
9 
¿a , , J 
53 
143 
¿a 
53 
6 
. J¿7 
1 . 14 
. , O 
137 
22 
¿OB . a 
24 B07 
*3 
5 
a 
1 
7 
3 71 
bb3 
617 . *5 
31 a 213 1 230 
13 
23 
Β 36 
¿ 5 79 
3 
7 123 
1 *51 
957 
¿9 
¿ 2 05 
2 0 36 
ι,Ο* 
9 
, 1 2 32 
3 79 
¿ 127 
715 2 6 56 
170 
975 
U J 
o82 
1 061 
23 
169 
* 119 
2*9 
50 
¿¿0 
3 
32 
8 ¿65 
Π 0 7* 
2 236 
¿00 
1 969 
Β 53 
¿1 
*6 
9 5¿6 
. 2 **1 
21 
*17 
5 192 
oJ 7oJ 
2*7 *aa 5 
JO 
*60 
781 
1 *29 
*31 
*53 
83* 
2 5 99 
3 933 
1 5 7 * 
*1 
1 665 
51 
90 
590 
** 9 606 
162 
*0o , 139 
1*6 
21 
2 159 
2 
ia 557 
2 602 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
UAENEHARK 
a 
21 
4 0 
1 
1 
1 2 
9 
4 
1 
1 
1 
i 
X 
9 
a 
X 
4 
1 
2 
3 
X 
o 1 
5 
1 
3 
2 
4 
2 
249 
76 
. , . 179 
72 
25 
214 
25 
. 13 
ï 312 
. 1 . 56 
623 
193 
19 
492 
534 
369 
. 174 
100 
14 
951 
121 
213 
2 
215 
113 
2 
670 
54 3 
413 
65 
263 
601 
a 
739 
725 
126 
4 3 
3 
90 
259 
76 
65 
3 
528 
110 
110 
491 
075 
9Θ 
7*2 
202 
276 
41 
323 
474 
696 
256 
77 
36 
a 
19 
660 
410 
a*8 1 
55 
603 
1 
46 3 
95 
6 
241 
85 
344 
145 
12 
511 
39 
146 
312 
197 
272 
135 
285 
679 
793 
06 9 
100 
252 
643 
143 
46 6 
2 
510 
403 
29 
678 
93 
652 
100 
520 
557 
977 
317 
5b 
612 
9 
26 
794 
366 
2 
2 
2 
1 2 
2 
9 
1 
12 
3 
2 
* 
5 
7 
2 
7 
37 
1* 
2 
2 
a 5 
5 
* 13 
2 
9 
a 
2 
a * 3 
2 
2 
2 
16 
30 
6 
2 
17 
1 
3 
o 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
1* 
1* 
9 
13 
7 
9 
18 
61 
32 
5 
16 
13 
2 
23 
3 
100 * 
16 
3 
6 
4 
1 
19 
4 
859 
54B 
1 
B9 
, 776 
507 
6 
959 
123 
3 
612 
170 
5J 
215 
3J 
lo , 290 
182 
48¿ 
3 52 
, 913 
213 
317 
603 
464 
31¿ 
053 
541 
71¿ 
133 
114 
629 
35J 
099 
975 
333 
3Θ4 
036 
361 
537 
727 
312 
34a 
5 94 
521 
713 
7B4 
953 
681 
171 
54¿ 
693 
609 
9B8 
33·, 
783 
631 
653 
005 
468 
560 
6¿3 
*63 
170 
85o 
553 
711 
681 
75* 
912 
2 01 
8*9 
31* 
138 
600 
*25 
838 
519 
*2J 
50« 
2 0« 
1*1 
110 
319 
671 
979 
772 
995 
*67 
1*0 
334 
650 
917 
*37 
273 
537 
065 
971 
2*9 
31a 
90* 
277 
163 
797 
323 
533 
*35 
2*4 
98b 54J 
029 
339 
73b 
80 
243 
413 
073 
Italia 
, . . , 4 
. , 699 
3 , 261 
. 13 
132 
. , J 
. 353 
1 *52 
* a 
10 131 
, a 
9b 
, , 1 010 
69 
¿0 
1 . 1*5 
6 
b 
1 121 
¿7 
* ¿ 
25 
59 
5 211 
383 
27* 
35 
7b 
37* 
3 22* 
508 
108 
1 
6b 
JO 
5 5** 
669 
8 716 
28 
627 
112 
76 
*B6 
1 132 
38b 
226 
239 
210 
, , ¿5 
651 
1 
38 
5 
B02 
lJB 
10 
*03 
1 
265 
, , 4 
* 69 
19 
bO 
131 
235 
3*3 
1*1 
1 350 
7*3 
1 366 
2 166 
1 03* 
1 1*3 
1 **5 
8 006 
1 531 
09 
1 762 
8 536 
113 
1 982 
6 
12 259 
693 
21 
1 591 
20b 
770 
569 
3 916 
3 
5 *36 
997 
263 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ IMO RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
86 3 
66* 
391 
392 
893 
39* 
995 
996 
997 
899 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTA 
001 
ou 012 
013 
022 
023 
02« 
025 
031 
032 
0«1 
0«2 
0«3 
0«* 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
0 5* 
055 
061 
062 
071 
972 
073 
07* 
075 
091 
091 
099 
111 112 
121 
12 2 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2«3 
2«* 
251 
261 
262 
263 
26« 
265 
266 
267 
271 
273 
27« 
275 
276 
291 
232 
293 
23« 
295 
291 
292 
321 
332 
3«1 
351 
«11 
«21 
«22 
«31 
512 
513 
51« 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
EG 
CE 
CANEM 
27 
3 53 
8 03( 
7 *6 
9 71 
* 70! 
2 96 
51E 
1 75. 
5 73' 
33: 
7 0* 
* 1  
L 1530 33; 
SUISSE 
2 736 
17 17C 
3 229 
12 8*t 
6 035 
1 96t 
23 592 
1 615 
6 **C 
* 733 
l* *13 
1 086 
22 271 
1 63 5 
3 160 
20 
216 
19 966 
55 996 
26* 
10 5*9 
*0 2** 
11 060 
31 8 7 * 
2 3*1 
5 559 
10 019 
1 76* 
277 
39* 
18 133 
250 
6 169 
3 79 8 
67 1** 
7 657 
2 056 
3 363 
1 635 
*76 
5 958 
1 2*3 
5 2 3 * 
10 238 
3*3 
* 090 
963 
13 852 
1 953 
76 
701 
12 761 
1 577 
550 
1* *67 
605 
* 06 5 
6 231 
72 
2 86* 
290 
1 099 
152 
* 721 
29 350 
16 063 
273 801 
5 0*6 
23 352 
715 
7 00 6 
1 6*9 
3 566 
122 623 
13 250 
10 716 
602 
1 59 7 
3* 911 
890 
21 229 
80 106 
12 072 
9 aia 
io aia 13 *33 
1 215 
ila **3 «3 186 
16 175 
7 881 
15 290 
9 157 
«0 572 
11 256 
11 189 
732 
19 2«0 
Franca 
VRK 
> 62 
I ­11 
1 «78 
) 6«« 
«72 
239 
Ι 26Θ 
155 
70 
633 
1«1 
a 
1 
a 
193 697 
1 622 
6 690 
39 
1 992 
« 165 
73 
11 898 
667 
1 535 
673 
1« 033 
21 
22 239 
1 571 
2 9«5 
8 
210 
12 I7a 
8 809 
72 
916 
7 030 
1 220 
2« «06 
1 329 
13 
173 
296 
1 
123 
6 210 
11 9*1 
2 298 
** 102 
*75 
333 
501 
308 
51 
1 806 
Θ99 
2 805 
5 201 
108 
995 
16 
9 079 
1*5 
6 
95 
627 
79 
19* 
5 *37 
161 
127 
2 151 
a 
156 
116 
291 
68 
1 317 
2 853 
1 691 
13* 267 
1 397 
23 175 
50 
1 59* 
73 
58 
19 702 
* 7 2 * 
2 971 
176 
53* 
9 715 
1*2 
2 763 
13 806 
7 1*3 
6 683 
2 312 
6 *25 
278 
15 916 
10 100 
* 787 
1 105 
2 030 
1 252 
11 328 
1 722 
l 301 
61 
3 260 
Belg.­Lux. 
7 
9 
578 
766 
609 
16« 
110 
19 
20 
207 
1 
. 5 
. ­
139 609 
72 
196 
« 39 
1 
8 
3 
128 
65 
5 
a 
7 
, . . . 6 
54* 
23 
. 6 
6 371 
65 
17! 
125 
8 
. 19 
117 
6 
435 
. 63 
, 119 
1 
5 
105 
33 
13 
29 
a 
19 
26 
. 1 62 6 
. 1 606 
3 
12 
500 
108 
31 
133 
323 
8 
2 608 
61 
2 
. , 299 
. 39 
1 *** 
868 
11 105 
5 
. 11 
. 212 
6 
7 979 
*31 
929 
. 19 
593 
3 
796 
* 869 
56 
12* 
633 
2 *95 
30 
6 96 8 
1 591 
690 
29* 
798 
391 
2 212 
38 
1*3 
1 355 
Nederland 
Deutschtand 
(BR) 
CAENENARK 
5 139 
51 2 974 
475 5 948 
950 4 675 
955 5 91B 
3e4 2 798 
555 1 495 
26 2 94 
101 1 357 
241 4 H O 
191 
91 6 957 
10 25 
1*4 
1 
226 453 850 071 
SCHWEIZ 
212 548 
7 830 1 571 
32 
222 *95 
1 060 796 
1 787 
1 * 5 * 1 *79 
777 43 
1 711 2 118 
85 3 794 
, ; , . 11 
, , 1 177 
236 
; 1 927 
5 906 
555 
1 726 
31 
16e 
6 eoe 26S 
13« 
«1 
626 
62 
««0 
156 
192 
7 62 
39« 
2 
173 
«95 
36 
«9 
72 
. 190 
. 257 
9 
32 
6 0« 
197 
30 
110 
a 
««0 
271 
6 
629 
27 
57 
2 
502 
15 058 
600 
9 β25 
«3 
177 
5 
«62 
793 
321 
7 600 
333 
13« 
l 
399 
137 
1 931 
3 916 
1 135 
53 
2 72 
69 
* 11 531 
5 039 
392 
53 
272 
6*2 
2 007 
13 
292 
. 1 372 
329 
9 
32 
51 
42 
12 
1 
* 087 
2 1 7 * 
37 
3 927 
1 3*6 
3 689 
5 *56 
508 
5 169 
848 
605 
7 
196 
10 003 
77 
3 8*7 
301 
3 027 
* 7 2 * 
871 
1 9*8 
1 292 
221 
2 666 
3 0 * 
2 337 
* 211 
, 1 2 70 
56 
2 728 
1 651 
26 
86 
9 *55 
1 126 
186 
5 55* 
* 6 * 
619 
2 926 
16 
1 669 
5* 
395 
82 
1 853 
* 711 
12 311 
65 237 
3 560 
639 
* *67 
56* 
2 8*7 
7* 131 
6 599 
5 593 
*07 
612 
2* 160 
716 
1* 675 
*1 664 
1 605 
2 616 
6 977 
3 660 
742 
71 574 
29 441 
6 377 
3 160 
7 710 
* 692 
13 661 
6 622 
7 144 
455 
12 034 
Italia 
63 
95 
601 
434 
763 
1 120 
4*0 
2* 
20* 
593 
, . . 3 
. 
120 302 
285 
693 
3 153 
10 098 
13 
. 6 758 
. 1 ou 176 
1 
1 050 
, 13 
162 
ì 2 000 
** 75* 
153 
3 773 
19 591 
5 531 
115 
3*2 
201 
2 193 
575 
18 
28 
859 
100 
876 
1 199 
19 7*1 
2 275 
65 
*25 
18 
762 
* 7  
728 
235 
19 
667 
162 
1*5 
20 1 967 
15* 
7 
3 0*3 
172 
71 
922 
43 
a 93 
77 
96Ô 
5 9 8* 
593 
53 367 
*1 
10 *63 
7 
33* 
13 211 
1 163 
1 069 
16 
3* 
266 
29 
6 7* 
15 951 
2 131 
3*2 
* 2 * 
6*5 
161 
12 * 5 * 
2 016 
3 929 
3 259 
* *80 
2 160 
6 36* 
2 811 
2 309 
216 
1 2 2 * 
CST 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
66 5 
666 
667 
671 
672 
67 3 
6 7 * 
67 5 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
66* 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
69 6 
697 
69 8 
71 1 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
82 1 
831 
8*1 
8*2 
851 
861 
862 
363 
66* 
B91 
692 
893 
B9* 
695 
69 6 
697 
Θ9 9 
91 1 
93 1 
9*1 
951 
961 
TOTAL 
001 
Oli 
012 
013 
02 2 
02 3 
02« 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
0 5 * 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
08 1 
09 1 
EG 
CE 
SUISSE 
16 
33 
23 
60 
3 
26 
8 
19 
12 
22 
19 
26 
15 
6 
46 
6 
24 
86 
101 
24 
6 
7 
3B 
4 
io­sa 4 
9 
3 
3 
2 
26 
7 
4 
12 
32 
6 
16 
51 
40 
22 
64 
56 
53 
105 
357 
a* 13 
103 
*1 
7 
99 
41 
469 
2? 
12 
lo 
19 
80 
18 
18Θ 
9 
53 
75 
16 
1 
36 
36 
05 
42 
31 
7 
22 
43 
20 
1 
38 
13 
4954 
302 
196 
5*7 
4*5 
127 
*11 329 
12u 
90a 
260 
691 
800 
07* 
409 
133 
371 
1 31 
340 
85o 
78J 
082 
405 
eaa 720 
07B 
113 
593 
loa 140 
741 
65o 
841 
209 
713 
39o 
35a 
180 
7*0 
211 
87o 
944 
54J 
366 
427 
893 
50o 
97o 
59 9 
734 
48¿ 
003 
71o 
535 
210 
351 
623 
467 
521 
629 
975 
45B 
190 
09* 
000 
505 
012 
221 
94o 
460 
194 
693 
202 
190 
637 
793 
822 
144 
264 
826 
529 
009 
977 
Fianca 
3 B37 
9 723 
* 906 
11 571 
1 17 7 
* 2 86 
2 009 
2 *68 
2 337 
2 2*9 
2 737 
« 029 
* 29b 
B*J 
11 930 
1 713 
9 6t7 
2* 7ob 
3b 8*0 
5 7o* 
1 56J 
63b 
7 301 
3*9 
925 
1 960 
856 
1 360 
1 17* 
600 
28* 
1 *70 
3 608 
1 901 
627 
653 
¿ 730 
1 ¿30 
2 765 
5 *15 
3 012 
2 339 
1* 3ol 
* 550 
* 929 
13 162 
*3 576 
9 996 
2 336 
2 2 7 * 
2 *35 
76J 
1* *oO 
17 097 
95 73* 
i 509 
6 667 
2 969 
3 139 
8 912 
2 9 7 * 
57 152 
2 326 
9 *65 
9 BoO 
1 5*8 
*59 
8 *85 
* 626 
2 5 396 
6 062 
6 *06 
7¿8 
1* 136 
12 599 
* 536 
67* 
. 140 
* 6 
1138 39* 
AUTRICHE 
1 
4 
2 
4 
4 
2 
4 
1 
4 
30 
3 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
22 
32o 
887 
2o 
292 
184 
10J 
841 
02a 
980 
72* 
174 
9 Ό 1 
132 
137 
16J 
120 
o 
209 
36o 
326 
174 
886 
77J 
590 
β3β 
534 
331 
3 09 
337 
446 
095 
112 
33 
1 373 
, 43 
. . 1 19o 
150 
6 
21 
. . 130 
B05 
1 
, , ¿00 
460 
, 134 
106 
0 9 
) 7 í 
36 
, li 
, 5 
145 
Belg.-Lux. 
3 99 
1 9 64 
693 
¿ 0 80 
112 
1 333 
522 
3 147 
136 
¿80 
5*1 
9 o*¿ 
5*8 
136 
¿3 t69 *3 
o 3 1 * 
1¿ ¿50 
13 5¿0 
o 832 
03 
1 111 
7 72 
90 
2 ¿80 
12 329 
¿2 
227 
187 
2 983 
91 
37 
o78 
52 
706 
2l¿ 
922 IB 
2 70 
1 602 
1 363 
363 
1 «19 
0 « « 
398 
6 697 
7 320 
2 71J 
73 
16 8J1 
8 o« 
7« 
1 303 
369 
31 103 
3«7 
«0 
3 5o 
«23 
i «J2 
113 
7 0 06 
122 
««7 
1 ¿15 
3 0 60 
«8 
2 60 
1 0 96 
2 372 
9 8« 
JBJ 
ai ¿¿9 
564 
7¿7 
38 
. 11 
a 12 759
¿91 657 
29 
JOO 
. . 4 
. 20 
52'< 
43 . . 130 
. . . . 1«9 1 . 9 
17 
13 
J 
12B 
. . 3« 
1 
, 7« 
Nederland Deutschland (BR) 
SCHWEIZ 
i 
¿ 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
ld 
1 
3 
2 
9 
« 
1 
5 
o 
2 
i 
X 
i 
5 
1 
1 
1 
1 
¿00 
919 
532 
665 
93« 
32 
037 
291 
575 
« 78 
B«o 
957 
loO 
19« 
180 
11 
30 5 
319 
96* 
320 
30 
95 
39* 
3 
. 7*7 
11 
58 J 
1)2 
265 
33 9 
0*7 
197 
91 
1*1 
795 
202 
1J7 
209 
67* 
236 
02 2 
784 
518 
341 
b09 
320 
136 
994 
8o2 
¿42 
501 
69 
312 
499 
151 
219 
434 
871 
553 
416 
33 3 
208 
267 
267 
* 323 
826 
283 
¿B* 
* 7 * 
357 
01b 
230 
566 
*12 
66 
143 
. 2 
226 
9 897 
13 62J 
10 091 
27 64b 
1 343 
17 820 
4 663 
9 65b 
3 81» 
10 041 
12 09¿ 
9 897 
7 499 
6 491 
8 765 
3 787 
5 72¿ 
37 16. 
34 616 
11 159 
3 59o 
4 9b« 
2* 216 
3 731 
5 817 
19 777 
3 690 
6 *2b 
1 6*9 
3 631 
2*7 
1 070 
1* *6b 
4 168 
2 793 
9 «65 
2 5 406 
6 343 
9 309 
36 172 
20 645 
15 890 
36 881 
42 115 
3 8 9*0 
7* 76* 
2*8 15S 
61 1*2 
9 5*5 
7* 660 
29 596 
5 996 
69 6*5 
9 6*5 
260 150 
17 580 
8*2 
8 702 
12 *30 
50 539 
6 869 
7* *55 
5 73* 
11 714 
5* 619 
8 767 
*ia 16 '.1, 
25 861 
56 Olí 
28 079 
18 6*7 
5 358 
6 379 
28 35¿ 
11 907 
36 209 
518 
44b 
¿4¿ 
2*99 025 
UESTERREICH 
1 
1 
1 
1 
146 
324 
152 
35 
28 
397 
383 
130 
11 
, 505 
, 1 
9 
. a 
229 
110 
2 
137 
740 
41) 
6 0 
142 
36 
617 
397 
40 
149 
661 
3 9 
1 081 
1 32J 
19 
29 
143 
72 
7«2 
1 963 
* 7*« 
2 66* 
174 
72a 
2 
J17 
73 
123 
3 109 
703 
2 3* 
1 793 
2 *17 
1 056 
2 16« 
1 193 
2 3«b 
51* 
1 571 
356 
286 
16 6*2 
73 
Italia 
1 . 3 . 
* 119 
i 187 
17 01« 
«bl 
1 935 
8«* 
87* 
b 393 
9 o36 
J J¿3 
2 275 
3 *b9 
783 
49 
817 
i 1*3 
10 6*9 
7 91* 
boti 
all 
597 
6 ¿OJ 
5*7 
1 05b 
2 oO¿ 
11 
512 * o¿ 
1 
235 
b blO 
1 «00 
179 
1 887 
2 327 
9*7 
J 7J0 
7 *78 
J OJO 
2 512 
0 665 
8 1J3 
9 10¿ 
6 5¿¿ 
*9 315 
6 2¿8 
1 6** 
5 703 
7 2 2 * 
6J9 
a «15 
13 960 
66 052 
l o93 
5*7 
l 275 
3 203 
16 221 
5 9*9 
** lbl 
577 
Jl 1*6 
* 5*4 
1 360 
292 
9 **2 
3 855 
10 l¿c 
b 3i, 9 
5 ¿90 
660 
877 
19 0¿* 
3 0 8 * 
, 6 
79 
> 
765 675 
37 
5b7 
7 
al 
. 480 
3 
57 
28 
, 2 606 
14 
75 
, 6 
622 
¿9 592 
90 
1 064 
6 597 
¿16 
1 
33* 
152 
1 276 
. * 2 5¿3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
281 
262 
233 
26* 
295 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
411 
421 
422 
*3I 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
53 2 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
5*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
<6* 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
67Θ 
679 
631 
682 
683 
68* 
6a5 
696 
697 
6Θ8 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
6 96 
697 
63S 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
EG 
CE 
AUTRIC 
1 
a 
3 
6 
9 
5 
7 
* 
9 
1 
1 
16 
* 
6 
1 
7 
5 
5 
15 
21 
60 
4 
2 
5 
31 
21 
5 
12 
13 
42 
2 
4 
3 
13 
1 
91 
20 
1* 
3 
3 
6 
19 
6 
6 
21 
11 
53 
12 
51 
2 
21 
* 13 
5 
30 
15 
14 
6 
5 
2 
6 
5 
12 
21 
4 
4 
42 
2 
2 
2o 
3 
10 
12 
5 
4 
6 
15 
4 
10 
** 26 
2 3 
56 
41 
39 
36 
281 
66 
5 
46 
57 
5 
78 
35 7 
155 
593 
3 2 1 
252 
965 
513 
599 
518 
446 
619 
200 
22 
357 
1 
212 
02 3 
9 
9J2 
333 
924 
150 
235 
4)5 
399 
641 
279 
872 
974 
414 
4 
298 
760 
487 
73 
206 
776 
339 
604 
7)2 
036 
164 
469 
343 
573 
352 
739 
734 
140 
153 
579 
C 95 
405 
024 
624 
493 
377 
21 3 
337 
491 
903 
126 
543 
181 
in 051 
370 
361 
304 
502 
974 
93 5 
151 
308 
596 
575 
917 
764 
797 
974 
023 
53B 
598 
169 
401 
332 
614 
085 
779 
430 
650 
192 
42 4 
017 
372 
718 
456 
3 
361 
532 
569 
163 
107 
32b 
450 
530 
500 
4)3 
327 
03 7 
194 
562 
129 
771 
792 
947 
5o7 
512 
75b 
694 
France 
66 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
1 
2 
5 
11 
1 
1 
2 
28 
3 
390 
, 299 
168 
13 
7 
759 
. 146 
75B 
. 5 
. 335 
, . 633 
122 
6 
1 
84 
56 
48 
399 
a 
. 4 
. . 223 
614 
. 78 
623 
45 
30 
3 
39 
25 
912 
432 
9 01 
103 
2 
679 
79 
290 
560 
319 
799 
193 
345 
48 
85* 
313 
089 
141 
380 
379 
732 
270 
362 
24 
371 
79* 
128 
217 
191 
576 
582 
38* 
679 
305 
797 
505 
021 
362 
197 
223 
059 
31 
85 
993 
230 
1 
129 
776 
1 
9 
35* 
9C6 
732 
16 
, 167 
105 
176 
149 
05 
546 
9 
372 
891 
609 
010 
724 
021 
605 
446 
070 
676 
5O6 
630 
0 3 3 
26 
675 
Belg.­Lux. 
63 
. 1 
, 31 
519 
. 25 
8 
. 30 
3 
, . . 250 
60 
6 
1 151 
203 
16 
a 
112 
. 157 
23 
a 
1 
150 
1 
. 2 
699 
32 
a 
1 760 
8 
29 
10 
, , 644 
392 
1 273 
a 
17 
30 
, 56 
1 048 
14 
78 
167 
2 065 
1*5 
3 371 
932 
977 
29 
36 
1*9 
526 
5 
9 
5 
696 
196 
2 311 
522 
1 83* 
16 
61* 
166 
2 1*1 
256 
65 
293 
2 982 
58 
89 
961 
20 
516 
*19 
* 279 
47* 
16 
99* 
42 
14 
64 5 
3 
477 
68 
52 
, 23 
242 
184 
5 0 9 
9 3 
463 
1 
48 
1 2 1 * 
*2 
502 
*13 
2 190 
689 
2 566 
3 *61 
9*5 
296 
960 
439 
6 
66 3 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
O E S T E R R E I C H 
2 32 
11 
20 
2C 
63 
726 
8« 
256 
63C 
3 
i 
236 
, 95 
. 52 
3 
a 
21 
965 
196 
2 
; . 2* 
663 
. *C 
4 397 
506 
. 398 
7 5 7C 
19Θ 
, 1 905 
12 
310 
370 
551 
2 958 
37 
2 02 
. 23 
44 
. 679 
2 300 
429 
42 
208 
9 
a 
5 720 
2 096 
695 
25 
55 
60 
718 
4 
167 
2 
1 06* 
*6l 
5 236 
*20 
1 581 
93 
968 
77 
081 
7 
101 
10* 
410 
192 
26 
, 9 
1 667 
3 
692 
10 
62 
366 
# , 16 
754 
372 
2 
217 
105 
a 
72 
212 
183 
34 
20 
393 
224 
140 
821 
217 
769 
1 931 
365 
549 
1 919 
5 002 
4 997 
16 
2 040 
2 190 
6 
3 168 
1 
3 
2 
4 
6 
5 
4 
* 
5 
1 
12 
2 
* 
* 
* * 20 
35 
3 
2 
4 
22 
17 
2 
11 
11 
36 
1 
2 
7 
6 
1 
72 
23 
9 
6 
2 
5 
11 
4 
* 
16 
6 
*1 
9 
35 
2 
16 
3 
9 
2 
1* 
11 
6 
* 5 
1 
2 
1 
10 
12 
3 
2 
33 
2 
2 
2* 
1 
a 
10 
* 1 
5 
13 
3 
3 
36 
24 
22 
40 
34 
32 
70 
236 
53 
* 3 3 
3 9 
5 
63 
415 
76 
338 
494 
858 
398 
416 
306 
600 
437 
417 
351 
3 
260 
I 
999 
536 
3 
74 
896 
569 
147 
842 
378 
105 
901 
197 
631 
765 
899 
4 
340 
465 
351 
, 797 
707 
276 
O H 
293 
346 
454 
672 
307 
455 
293 
884 
591 
779 
892 
633 
049 
779 
575 
276 
096 
397 
603 
203 
232 
289 
943 
595 
262 
79 
580 
085 
317 
303 
335 
174 
650 
022 
195 
622 
717 
917 
8"5 
255 
397 
444 
647 
864 
947 
189 
593 
563 
837 
605 
343 
634 
586 
759 
191 
370 
416 
207 
3 
536 
513 
61« 
«56 
622 
7«2 
633 
166 
«01 
0«2 
833 
037 
322 
398 
9«1 
967 
903 
665 
39« 
6 8 0 
692 
777 
Italia 
119 
65 
2 3«6 
107 
1 
1 155 
5 
1 612 
6 
21 
1 852 
19 
7 
, 76 
2* 
53 
2 697 
117 
a 
1 192 
61 
65 
656 
1 082 
a 
2 658 
5 
, 3*0 
2 *12 
906 
. 20 131 
* * 370 
u* 3 196 
1 936 
760 
15 
17 
102 
65 
33* 
1 356 
18* 
138 
38 
10 
155 
6 *52 
1 339 
1 9*9 
1 699 
789 
1 036 
2 152 
1 2 69 
1 381 
1 
1 850 
51* 
6 867 
1 3*2 
9 561 
123 
1 271 
502 
313 
2 *06 
1* 905 
3 198 
3 5*6 
9*0 
265 
a 
1 20* 
1 520 
715 
1 268 
75 
3* 
63 
7 900 
117 
7 
591 
2 
255 
i 2 
, 163 
1 370 
2*2 
1 926 
267 
662 
563 
1 60* 
5 173 
1 *09 
913 
8 052 
3 296 
3 323 
5 237 
25 262 
1 366 
182 
3 535 
13 212 
26 
5 *11 
CST 
731 
73 2 
73 3 
73* 
735 
612 
821 
631 
6*1 
8*2 
651 
861 
862 
863 
86* 
B91 
892 
893 
89* 
695 
896 
Θ97 
699 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAL 
001 
Oil 
012 
013 
02 2 
02 3 
02* 
025 
03 1 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0«« 
0«5 
0«6 
0«7 
04 8 
051 
053 
05« 
05 5 
061 
062 
071 
072 
073 
07« 
075 
0Θ1 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
2«1 
2« 2 
2«3 
251 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
271 
273 
27« 
275 
276 
281 
263 
28* 
291 
292 
321 
331 
332 
3*1 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
55« 
561 
571 
561 
59 9 
611 
612 
EG 
CE France 
AUTRICHL 
9 
*13 
23 
2 
3 
17 
47 
6 
58 
le 4 4 
9 
6 
16 
52 
24 
16 
3 
2 
11 
9 
12 
2903 
463 
749 
70S 
441 
527 
203 
042 
6 71 
27a 
919 
450 
764 
06B 
627 
940 
261 
567 
057 
556 
790 
004 
360 
lOo 
265 
909 
215 
273 
31 
325 
1 
oi 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
191 
PORTUGAL 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
1 
1 
4 
1 
21 
3 
2 
12 
1 
2 
9 
5 
15 
1 
2 
1 
25 
9 
499 
84 
6 
1*1 
128 
17 
*83 
6 
163 
22 
5 
22* 
627 
169 
5 
17 
¿ 
* 9 * 
8B 
69 
919 
32* 
376 
101 
61 
33 
33 
1 
lb 
96* 
92 
5*0 
56 
660 
265 
91* 
11 
119 
51a 
* 175 
50 
9 
9 
973 
16* 
363 
589 
1*1 
65 
83 
50 6 
*3 
938 
3 
40 
9o 
070 
325 
902 
080 
018 
442 
29 
337 
253 
254 
695 
91o 
304 
21 
332 
151 
730 
555 
0 30 
019 
765 
663 
E 6 0 
941 
303 
9 0 , 
513 
119 
¿ 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
ne 
i l l 
lib 
927 
2¿6 
loa BOB 
¿97 
102 
53 
176 
5¿¿ 
¿91 
75 
37« 
515 
525 
709 
215 
295 
102 
732 
797 
100 
a 
1 
7 
• 
672 
¿OB 
. 6 
90 
5 
, 107 
i 
851 
5 
. . 0B7 
17 
. 1 
a 
155 
8« 
15 
517 
2«2 
016 
11 
9 . 1 
a « 178 
. 70 
2 
517 
¿6 
6«¿ 
10 
17 
571 
. 156 
39 
0 
9 
7«3 
13« 
13 
195 
5 
¿0 
2 
«86 
6 
273 
25 
12 
«9« 
656 
IXi 
. 101 
166 
9 
1*5 
15 
37 
*0J 
*B2 
133 
16 
27 
5J6 
175 
B U 
6 70 
5¿6 
531 
31* 
ÍBO 
19B 
*3B 
SOi 
169 
12 
Belg.­Lux. 
105 
¿2 502 
** ¿J 
3 
127 
3 30 
29 
1 563 
6 
185 
¿60 
1 9X1 
Χ 
3 
1*9 
612 
Οο9 
¿32 
105 
35 
*7 
06 
1 
. 9 
a 
• 
92 **3 
5 
, . , a 
. . , 15 
* . ¿¿ 
a , i 
a 
, 2* 
, . H o 
¿9 
0 * 
i , , 1 
a 
2 
¿19 
. 21 
. . 131 
. . 9 
a . , a 
. . 0 * 
. 3*5 
. " 6 
» 16 
*5 
56 
¿0 
2 
J* 
1 
. , ¿* 
32 
oil 
. 2 0 56 
¿*7 
0 
, ol 
9 
6 0 * 
3* 
129 
. B9 
iXb 
. *51 
699 
5 
IB 
100 
tol 
329 
1 108 
629 
. 3 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
UtSTERREICH 
35 
1 393 
556 
1 
90 
319 
1 ¿62 
1 185 
506 
6 
3* 
2 355 
332 
2 
50 
*00 
5Θ0 
1 *20 
272 
125 
68 
61 
252 
16* 
10 
11 
a 
1 
131 730 
7 
290 
16 
2 
14 
4 0 
3 
37 
3 
3B 
6 
6 
13 
50 
18 
12 
2 
1 
7 
6 
22 
2135 
PURTJGAL 
95 
61 
1 
*5 
123 
17 
326 
* 23 
a 
3 
3*6 
, , 3 
1* 
. *2 
2 
2 
92* 
2* 
276 
Β 
5 
20 
1* 
1 
. 1 16* 
57 
242 
53 
85 
68 
272 
a 
36 
157 
13 
113 
94 
184 
2 
5 
86 
246 
332 
252 
1 060 
7 686 
93 2 
a 44 
52 
57 
1 537 
66 
135 
160 
75 
9 
71Θ 
1 487 
339 
5 
60 
260 
6 
2 456 
98 6 
5 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
1 
7 
3 
8 
2 
14 
5 
621 
903 
237 
722 
692 
01B 
611 
771 
191 
649 
345 
555 
710 
647 
067 
417 
122 
561 
099 
907 
6 52 
075 
563 
, 399 
192 
227 
30 
463 
172 
3 
1 
5 
. . 4 
a 
4 
13 
, 136 
540 
152 
2 
. 223 
2 
7 
35J 
25 
15 
35 
51 
11 
J 
. 9 
116 
, 116 
. 43 
IB 
, . ia ¿96 
3 
17 
4 
3 
, 153 
33 
24 
660 
25 
, 13 
, 6 
214 
à a 
300 
251 
109 
, ¿9J 
, 1« 
144 
125 
151 
3¿9 
¿46 
673 
3 
3 
204 
516 
04J 
32a 
125 
XO1 na 307 
205 
3 72 
495 
141 
89 
Italia 
146 
3 7 4¿4 
4 935 
768 
510 
1 631 
4 351 
1 389 
13 8 96 
¿03 
13 210 
¿ 072 
¿10 
10¿ 
446 
7o0 
748 
¿ b98 
¿ 7B0 
358 
147 
3 445 
1 016 
a 
a 
¿ 
44 
• 
352 017 
19 
, . 1 
. . *b 
, 270 
, 2 
718 
, , , , 2 
53 
, *5 
12 
* 5 
* 1 
1 
XI 
a 
1 
167 
35 
90 
3 
lb 
. . 1 
39 
*9¿ 
. . 7 
, . , . , 2 185 
1 
, 9 
, 30 
233 
2 
, 6 
32 
1 016 
, 7 6Θ5 
95 
a 
* . , 2 Obi 6b 
23* 
53 
120 
30 
532 
¿ 040 
22 
5¿ 
71 
452 
¿Ol 
3 93* 
*99 
196 
1* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
804 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
export 
Warte­ 1000 RE/DC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
8*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
676 
679 
681 
682 
683 
66* 
685 
686 
687 
686 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
621 
331 
3*1 
θ*2 
351 
861 
862 
β63 
86* 
B91 
a92 
a93 
B9* 
695 
396 
897 
899 
911 
931 
9*1 
951 
Τ0ΓΑΙ 
COI 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*8 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
EG 
CE 
PURTUC 
3 
2 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
5 
10 
3 
1 
2 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
5 
2 
8 
16 
13 
6 
12 
35 
20 
72 
11 
2 
1Θ 
15 
1* 
l 
77 
2 
* 9 
2 
2 
3 
8 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
658 
14 
941 
360 
235 
137 
lo 
6J2 
332 
0¿5 
0¿7 
9οβ 
303 
334 
207 
23l 
2J¿ 
312 
713 
29o 
186 
650 
355 
344 
102 
4o2 
033 
146 
2oa 203 
00 9 
36 
B33 
696 
652 
595 
43 
792 
369 
3 
53 
932 
565 
432 
179 
02 9 
549 
740 
36 o 
77b 
201 
353 
321 
199 
507 
323 
663 
656 
45 7 
679 
905 
698 
648 
64b 
072 
06 2 
197 
06 0 
46 7 
223 
707 
51 
144 
515 
626 
350 
536 
366 
077 
376 
isa 197 
152 
213 
752 
211 
404 
15 
35 
039 
ESPAGN 
4 
1 
10 
3 
14 
1 
1 
6 
1 
314 
250 
39 
113 
70 2 
4 
659 
109 
717 
477 
130 
5 
32 7 
202 
25 
3b 
5 90 
499 
435 
309 
335 
774 
323 
21 
190 
Franca 
At 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
* 15 
3 
1 
3 
2 
21 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1*2 
E 
2 
β 
1 
7 
1 
1 
2 
136 
1 98 
1P6 
24 
1 
«14 
198 
461 
200 
652 
269 
630 
96 
55 
86 
869 
262 
427 
64 5 
60 
52 
91 
37 
653 
596 
372 
404 
603 
705 
27 
17 
595 
56 
975 
3 
10 
7 
a 
5 
634 
249 
197 
261 
725 
102 
093 
475 
350 
554 
947 
660 
652 
138 
561 
685 
203 
922 
601 
199 
4 90 
263 
952 
354 
373 
177 
312 
769 
50 
B27 
21 
45 
913 
155 
173 
376 
353 
773 
531 
525 
302 
111 
766 
732 
194 
a 
2 
• 
926 
512 
113 
23 
60 
741 
1 
427 
1 
897 
51 
106 
. 308 
34 
19 
1 
409 
046 
29 
25 
Θ47 
746 
661 
1 
2B 
Belg.­Lux. 
2 
45 
131 
. 15 
. 267 
9 3 
215 
330 
431 
11 34 
39 
61 
41 
145 
123 
1 06B 
17 
5 
176 
15 
699 
1 243 
2 121 
l 735 
33 * 
784 
236 
a 
19 
2 806 
. 1 624 
17 
1 260 
1 332 
a 
6 
42 
12! 
27 
17 
519 
, 2 
34 8 
616 
2 866 
431 
519 
2 623 
979 
2 627 
562 
30 
*75 
136 
7 
3*5 
93 
321 
70 
119 
57 
16B 
5 
2 
15 
3 
a 
215 
1 559 
* 3 
135 
60 
101 
8Θ 
37 
. 
100 
2 
a 
1 
• 
*B 991 
65 
21 
1* 
7*3 
. bH 
IT 
3 
a 
. . a 
! 
13 
. , 1 
371 
295 
*7 
i 
Nederland Deutschland (BR) 
PORTUGAL 
6 
20E 
« 1! 
a 
io; 
125 
1 112 
1B3 
131 
1 
53 
34 
8« 
, O 
35 
140 
3 
5 
a 
2 
1 948 
SU 
611 
46 
. 26 
168 
a 
a 
46 
53 
4 34 
. 66 
11 
. 5 
32 
20 
51 
92 
136 
26 
104 
344 
603 
115 
727 
143 
532 
*7C 
2 999 
327 
1 
IBI 
**1 
, 522 
4 
1 28* 
10 
16 
336 
126 
21 
e 51 
a 
a 
726 
25Θ 
2 
21 
77 
6B2 
152 
* 9 
4 
2 
30 
15 
356 
11 
• 
«a 73* 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
a 2 
9 
1 
22 
11 
33 
6 
1 
1* 
* 
β 
37 
β 
1 
« 1 
1 
1 
1 
1 
299 
SPANIEN 
1 296 
265 
2 
1 
1 119 
1 
1 52* 
102 
1 139 
29* 
a 
a 
1 
, 2 
3 
39 
1 
, 29 
2 *69 
166 
1 
6 
10 
12 
531 
745 
102 
26 
Π 
060 
5"; 
6 4 2 
122 
651 
65 
113 
20 
61 
* 3B2 
614 
494 
360 
B7 
125 
226 
41 7 
504 
652 
896 
47^ 
673 
495 
50 
790 
920 
533 
136 
10 
444 
17 
3 
35 
163 
07 
121 
744 
170 
361 
203 
996 
536 
610 
623 
271 
230 
017 
045 
317 
932 
693 
784 
490 
073 
197 
563 
472 
400 
599 
024 
735 
71 
703 
27 
5 
494 
457 
22 
022 
455 
961 
735 
716 
775 
32 
255 
361 
048 
1 
32 
640 
431 
651 
, 33 
99 
2 
564 
6 
69 
127 
a 
, 18 
a 
3i 
53 
41 
7 
3B 
684 
504 
87 
3 
65 
Italia 
. 
2 50 
744 
53 
111 
* 766 
70 
595 
192 
1 903 
19 
510 
9 
30 
101 
*07 
*79 
161 
161 
*93 
a 
8 
1 
150 
63 
297 
a 
27 
*15 
2 
7 
1 317 
10 
1 526 
1 
2 
2 
a 
2 
61 
79 
36 
65 
*76 
68 
1 ««e 1 333 
671 
5 056 
2 025 
2 726 
7 162 
3 903 
17 591 
7 7 * 
490 
1 966 
β 9*7 
219 
2 266 
91 
16 526 
166 
1*5 
28 
*30 
937 
92 
1 U * 
a 
9* 
1 177 
197 
1*9 
11* 
3*6 
*01 
657 
825 
7* 
15 
1B8 
509 
a 
, a 
3 
117 7*8 
10 
. a 
19 
a 
eo 
a 
5 595 
2 
2* 
5 
, 108 
* a 
77 
*11 
369 
216 
1* 
63 
27 
11 
86 
CST 
072 
073 
0 7 * 
075 
081 
091 
0O9 
111 
112 
122 
21 1 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
2 7 * 
275 
276 
281 
282 
263 
2 8 * 
291 
292 
321 
33 1 
332 
3*1 
351 
­1 1 
«21 
«22 
431 
512 
513 
51« 
515 
521 
531 
532 
533 
5«1 
551 
553 
55« 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6«2 
651 
652 
653 
65« 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66« 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
662 
683 
68« 
665 
6E6 
687 
66 8 
6a9 
691 
692 
69 3 
69* 
69 5 
69 6 
69 7 
69 8 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
72 2 
EG 
CE Franca 
ESPAGNE 
« 
1 
1 
1« 
1' 
2 
i 
Β 
? 
2 
20 
2 
2 
1 
i 
Xl 
3 
8 
; 6 
Π 
5 
16 
7 
1 
1 
2 
85 
10 
6 
Π 
1 
10 
«3 
7 
5 
« 
7« 
33 
« 1 
« 2 
6 
2 
16 
3 
2« 
2 
12 
1 
7 
1 
1 
Β 
F 
7 
Β 
1 
13 
« 35 
10 
7« 
15 
3 
15 
10 
23 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
1« 
1 
3 
12 
?Ε 
3« 
50 
72 
6 3 
91 
2 69 
46 
45 
23 
188 
­ , 157
30 
71ο 
67 
91¿ 
543 
615 
379 
480 
01« 
4 0 
3S3 
767 
3 
184 
1 
484 
19a 
13 
594 
173 
97J 
14a 
173 
876 
179 
523 
17 
977 
80* 462 
320 
915 
692 
8 11 
719 
173 
409 
795 
751 
25J 
7Β1 
737 
813 
323 
310 
93ο 
912 
197 
921 
545 
715 
657 
09ο 
35Β 
7βο 
55Β 
299 
741 
007 
12ο 
432 
042 
230 
812 
19 
552 
493 
165 
776 
713 
40b 
16¿ 
671 
600 
744 
51Β 
040 
55J 
290 
022 
409 
963 
6ÖJ 
351 
325 
221 
435 
70ο 
021 
753 
73a 
202 
779 
685 
527 
491 
70 
U 
13Β 
750 
593 
93ο 
21b 
723 
064 
219 
174 
559 817 
025 
771 
9oa 
39b 
199 
«59 
3 
1 
9 
6 
2 
5 
7 
3 
3 
1 
1 
6 
1 
J 
1 
1 
2 
3 
1 
i 
¿J 
Π 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
19 
10 
3 
1 
2 
b 
1 
5 
4 
2 
1 
4 
1 
J 
8 
2 
2 
S 
21 
6 
1 
J 
8 
J 
1 
1 
1 
j 
3 l? 9 
13 
7 
19 
62 
15 
i . 6 
099 
1 
50·, 
11 
334 
u; 173 
313 
JOO 
535 
41 
266 
olo 
. 9Jo 
1 
Ooj 
. . 793 
077 
147 
14B 
9 6 
6o9 
293 
712 
1 
5 56 
30a 
77­, 
540 
Oii 
427 
. 140 
471 
499 
o39 
JOb 
102 
6B5 
9 l l 
321 
4^5 
lOi 
44 
394 
421 
07b 
80j 
80O 
535 
64b 
937 
1J5 
491 
J21 
317 
657 
¿33 
058 
H i 
519 
¿li 
1', 
u i 
055 
987 
301 
B54 
910 
6B4 
¿67 
3J5 
215 
497 
bbj 
674 
700 
B9 
471 
49¿ 
¿93 
165 
964 
012 
7¿ 
165 
790 
524 
990 
069 
952 
646 
4 
383 
15 
. JBO 
67o 
4J7 
595 
619 
79* 
94 
*oO 
10* 
603 
373 
739 
B9* 
130 
B¿* 
0¿0 
3*5 
Balg.­Lux. 
i lo 
. A­
. 73 
i 
1 
a 
ibb 
9 
2b 
9 
. 26 
4 
. 113 
. 21o 
, . 1 611 
15 
lo3 
# JJ9 , 6 69 
3J 
11 
382 
1 í7« 
08O 
300 
463 
2 
. 1 643 
171 
. 2 
0 
1 
. 8 477 
6 64 
3o9 
. 100 
loi 
, 512 
8 3 33 
9 
14 
192 
449 
13* 
6 <u¿ 
2 15* 
15 
7 
8 
¿10 
ooo 
¿* 
1 
, 1 191 
¿52 
2 9*5 
b7 
905 
2 
6J1 
J7 
6 5* 
1 J9 
*15 
315 
7 30 
¿IB 
11 
11 5 86 
6*6 
6 2 60 
1 039 
13 1*5 
i 1*2 
159 
1 087 
o¿ 
, *31 
9 585 
1 
732 
13 
105 
. . 90 
J* 
ÖO 
* JO 
1*1 
3*1 
1 
63 
5 00 
l 175 
* 152 
* 1 * 
1 **1 
¡ 71* 
8 723 
9 168 
1 2 35 
Nederland Deutschland (BR) 
SHANItN 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
9 
1 
1 
i 
1 
9 
1 
19 
* 
1 
J 
1 
2 
2 
9 
1 
*5 
9 
­.1 
. 243 
12 
658 
1­
2 82 
59 
881 
, 112 
493 
a 
3 
, . 28 
. 19 
1 
a 
1Θ1 
580 
550 
a 
27 
. 16·  
905 
5 
491 
248 
J2J 
055 
139 
3 
B U 
409 
702 
. , 439 
133 
57 
62 6 
004 
473 
. 030 
lili 
. 940 
019 
96 8 
1 
593 
B65 
1 
227 
096 
17 
3 
34 
10 
309 
2 
97 
715 
319 
250 
75 
350 
1 
740 
14 
3 
8 
IB 
142 
349 
23 
15 
i 
1 
659 
764 
726 
20 
19 
38 
132 
i 
55 5 
298 
718 
16 
1 
18 
271 
671 
18 
47 
33 
J2 5 
150 
41 
765 
79 6 
830 
092 
94¿ 
259 
408 
650 
324 
1 
4 
9 
1 
1 
3 
2 
6 
4 
27 
5 
2 
9 
5 
15 
3 
31 
14 
3 
1 
6 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
2 6 
5 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
4 
18 
10 
27 
38 
37 
41 
108 
20 
13 
131 
«J 
173 
17 
JB7 
1 
24.. 
372 
71b 
62 
2­
731 
5 
89 
162 
3 
107 
, ¡JJ 
181 
1 J 
6 
54 4 
081 
. 3o 
b 
34 
B37 
. 4 89 
21. 
532 
624 
942 
632 
. 659 
. 
t 14a 
17 
121 
130 
61J 
394 
23 
57 
eoo 679 
o7J 
551 
97J 
57 
1ÍIJ 
244 
147 
037 
509 
963 
64 7 
415 
1167 
9 77 
121 
194 
, 0 93 
043 
03« 
99b 
040 
395 
599 
130 
377 
59 
619 
35¿ 
2 9 B 
60¿ 
889 
3J4 
0 3 J 
¿9B 
65¿ 
4J3 
861 
183 
079 
564 
49 
304 
307 
77J 
4 53 
494 
1 
¿3 
11 
3 8« 
075 
669 
«Bo 
9« 7 
553 
660 
077 
7¿B 
756 
677 
721 
32) 
00a 
2 60 
167 
«32 
Italia 
1 , 1 
556 
a 
90 
« 0 
JJ 
a 
579 
a 
12 
1 251 
2 
a 
15 
« a 
a 
3« 
a 
« 1 
« 359 
s2 
, l o75
3 
19 
996 
• 59 
762 
1«3 
201 
517 
3 5¿B 
a 
« 8b¿ 
829 
, 6 
a 
a 
1 .11, 
16 «67 
796 
««¿ 
a 
105 
«33 
97 
1 ue .1 637 
666 
30 
«73 
663 
369 
6 171 
¿ ¿19 
*J2 
193 
366 
¿97 
868 
956 
306 
a 
2 990 
22* 
* 9*9 
3J7 
3 5b* 
90 
506 
¿15 
331 
323 
1 969 
1 366 
*8¿ 
7*7 
316 
lO 
165 
93 
711 
6 053 
1 lbb 
a 
337 
3 *53 
180 
7 
2 0O6 
738 
1 881 
a 
l 
12 
a 
13 
2 9* 
J65 
316 
*76 
7 512 
13* 
1 576 
s 017 
* tb7 
11 785 
iO 039 
lb 171 
13 777 
19 161 
70 17* 
7 623 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
805 
Tab. 3 
CST 
723 
72« 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
312 
921 
931 
9«1 
9«2 
351 
961 
862 
363 
96« 
391 
392 
893 
39« 
995 
996 
397 
399 
911 
931 
9«1 
9 51 
TOTA 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
02« 
025 
031 
032 
0«1 
0«2 
0«3 
0«« 
0«5 
0«6 
0«3 
051 
052 
053 
05« 
055 
051 
062 
071 
073 
07« 
375 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
2«2 
2«3 
252 
263 
273 
275 
276 
291 
292 
321 
332 
3«1 
351 
«21 
«22 
512 
513 
51« 
532 
533 
5«1 
551 
553 
5 5« 
571 
591 
5 99 
611 
612 
613 
521 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
EG 
CE 
ESPAGNE 
) 
37 
9 
5 
5.3 
3 
90 
2 
13 
1 
a * 
3 
1 
1 
«3 
7 
1 
11 
7 
IR 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
3 
L 202« 
403 
939 
730 
676 
J37 
763 
354 
3o2 
95 d 
1)7 
937 
995 
859 
591 
100 
«4 1 
«79 
«52 
331 
150 
96 1 
1­.J 
522 
98J 
837 
293 
3«2 
5)9 
113 
91« 
533 
12 
520 
ANDORRE 
1 
2 
2 
2 
03 
695 
133 
232 
279 
33« 
172 
5 
52 
69 
¿6 
3 
9 
30 
10 
13·, 
135 
o3 
4 
57 
70 
104 
1*9 
93 
109 
2ol 
5 
15 
33 
3 
214 
34 
240 
325 
4 
74 
l 
4 
23 
1 
5 
7 
U 
24 
362 
219 
1 
99 
53 
115 
6 
5 
1 
75 
652 
2 
341 
241 
62 
92 
67 
127 
21 
9 
7 
569 
10 
77 
92 
411 
45 
43 
373 
13 2 
53 
51« 
6 9 
13) 
10 
2« 
«7 
France 
l 
5 
1 
1 
13 
«9 
1 
6 
3 
3 
3 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
583 
1 
2 
2 
2 
123 
213 
067 
629 
363 
358 
10 5 
116 
027 
«59 
317 
076 
123 
05« 
5 06 
565 
8«2 
66« 
316 
030 
1«7 
115 
073 
513 
017 
066 
9o7 
333 
ino . 51 
« 
375 
68 
605 
130 
2C3 
270 
38« 
150 
5 
52 
;1 
lb 
3 
9 
30 
10 
154 
135 
63 
4 
57 
70 
104 
149 
99 
109 
261 
5 
15 
33 
3 
214 
34 
240 
903 
4 
74 
1 
4 
23 
1 
5 
7 
6 
1 
062 
219 
1 
99 
53 
50 
3 
4 
1 
72 
647 
2 
337 
231 
61 
63 
66 
127 
21 
a 6 
566 
¡D 
75 
97 
371 
45 
40 
350 
100 
40 
513 
«9 
133 
10 
21 
46 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
SPANIEN 
271 
1 538 ! 292 
1 O U 397 
321 9 
1 763 .­ 294 
175 70 
1 244 544 
21 16 
135 2 546 
197 736 
229 20« 
165 36 
5 23 
64 o 
a Β 1« 5 18 
92 5 7 ,·?­; 
1 857 82« 
75 3 
258 66 
«76 19« 
627 900 
«7 263 
502 12 
126 7« 
27 17 
58 19 
552 709 
Β 10 
191 
227 
150 162 170 839 
ANDORRA 
a 2 
! 2( 
3 
3 
[ 
(BR) 
1 082 
8 661 
« 300 
2 905 
2a 806 
1 610 
23 770 
729 
1 920 
8«5 
2 «2« 
2 C59 
2 06 
1 «53 
«90 
113 
20 995 
3 999 
32 
3 773 
« 906 
« 783 
l 076 
eo* 2 3*1 
115 
30 
3 «13 
, 3 623 
16« 
θ 
738 105 
39 
ΐ 
Italia 
932 
20 290 
2 955 
812 
11 171 
1 552 
15 691 «eo 3 30 
970 
2 13« 
1 759 
502 
3 0«1 
2 
7«0 
5 9 5« 
106 
605 
2 0«« 
1 238 
4 715 
1 455 
1 147 
279 
66 
268 
587 
, . 13 
. 
377 039 
29 
23 
64 
10 
26 
28 
j 
665 
6 6 6 
6 6 7 
672 
6 7 3 
674 
675 
6 7 8 
679 
0.9 1 
692 
684 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
694 
69 5 
60 6 
69 7 
599 
7 1 1 
712 
7 1 4 
715 
7 1 7 
719 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
732 
733 
735 
612 
9 2 1 
93 1 
84 1 
84 2 
9 5 1 
3 6 1 
8 6 2 
8 63 
864 
9 9 1 
992 
993 
894 
395 
8 9 6 
8 9 7 
809 
91 1 
9 3 1 
04 1 
9 5 1 
011 012 013 022 023 C24 025 04 2 045 046 
04 e 051 052 053 05* 05 5 061 062 071 07 2 073 07* 081 091 099 111 112 122 211 221 266 267 273 276 291 292 332 3*1 *21 422 512 51 3 514 
53 3 
54 1 
551 
55 3 
554 
571 
531 
599 
61 1 
62 1 
EG 
CE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
123 
1 7 
30 
33 
1 
40 
2 
1 
24 
21 
3 
2 
12J 
65 
7 
24 
206 
406 
787 
187 
9 J 
17 24¿ 7¿ 
9¿ 153 1 023 
197 
54 
3 0 6 1 
567 
7 
892 4 313 B4 12 255 367 373 5 151 
27 
B 9 * 
1 * 9 6 
3 0 * 11 *50 
2 232 
129 
2 0 * 
1 322 
106 
7 73¿ 
967 
GIBRALTAR 
693 35b 
116 17 30 
17 1 37 2 1 ¿4 ¿1 
123 05 7 24 
193 
4 7 8 
763 164 
92 17 241 7¿ 33 112 921 
196 54 034 
566 2 34B 
396 
B2 1¿ 242 3 74 
3 0 9 145 27 6 74 411 7B6 11 440 07b 
U J 
199 
273 102 7 722 
973 
3 
10 44 190 112 23 
94 154 7 1 40 
61 
64 1 37 
109 
69 12 20 2 2 30 
1 1 14 1¿ 3 374 52 27 I 
11 
2 
J 1 11 21 
666 
3 
35 
20 10 2 
i 2 3« 
21 193 
1 21 
7 13 2o 1 1* 
1 16 Β 15 3 1 2 
1 172 ¿5 ¿7 1 
2¿ 20 
19 
20 175 
7 41 
¿o 1 
21 
7 6 j 
12 12 
1J 
15« 
7 1« 
7« 
26 
GIBRALTAR 
U O 
36 
12 
76 
65 
1 
1 
29 
15 
3 
27 
7 
2 15 1 
1« 1 
13* 
26 
3 * 
059 
l î 
3 
Itali, 
9 57 2 
i 1 
37 
56 
16 65« 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure suri e dépliant en Annexe. 
806 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1000 RE/DC ­ Valeurs 
CST 
529 
631 
332 
6«1 
6«2 
351 
652 
653 
65« 
655 
656 
657 
661 
602 
063 
co« 
665 
666 
657 
67) 
67« 
473 
63« 
685 
691 
692 
63J 
69« 
665 
696 
697 
698 
711 
71« 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
72« 
725 
729 
732 
73.1 
73« 
7)5 
312 
921 
931 
9«! 
3«2 
951 
861 
862 
8b« 
991 
992 
893 
89« 
995 
996 
997 
999 
911 
331 
941 
951 
013 
022 
323 
031 
3*6 
0*9 
351 
362 
371 
373 
112 
122 
273 
292 
332 
«21 
512 
533 
591 
6«1 
6«2 
b52 
653 
656 
661 
662 
665 
69« 
698 
717 
719 
72« 
729 
732 
312 
331 
3«1 
951 
961 
962 
96« 
991 
992 
99 3 
995 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. 
Deutschland 
(BR) 
GIBRALTAR 
12 
1 
5 
lo 
19 
25 
«1 
69 « « 
77 
29 
3 
12 
7 
3 
3o 
10 
2 
β 
30 
1 
31 
1 
1 
2 
3 
1 
15 
1« 
13 
15 
94 
157 
142 
31 
9 
63 
90 
31 
D61 
5 
3 
397 
14 
118 
47 
291 
1 
102 
72 
9 
95 
43 
7 
48 
65 
3 
1 
2 
46 
1 
1 
20 
3 
2 
1 
49 
5 
19 
10 
479 
1 
3 
90 
1 
3 
15 
54 
1 
21 
5 
ID 
17 
3 
5 
11 
14 
10 
4 
159 
32 
10 
5 
1 
2 
CITE OU VATICAN 
12 
1 
7 
13 
10 
250 
339 
8 
393 
«5 
292 
10 
3 
1 
620 
29 
lo 
1 
7 
36 
27 
Β 
1 
2 
9 
1 
7 
20 
J 
21 
1 
1 
30 
17 
5.3 
13 
3 
I 
XX ι ι 
ι 
3« 
î 
GIBRALTAR 
1 
12 
2 
2« 
1 
1 
3 
10 
7 
021 
3 
2« 
3 
2 
16 
1 
1 153 
VATIKANSTADT 
1 19 
Italia 
2 1 
19 
50 
19 
2 
1 « 
1 
5 
29 
7 
1 2 
4 
a 1 9 
2 
. 2 
3 0 
1 
7 
4 5 
8 
5 
2 64 
• 
. 9 
7 3 
1 3 
6 « 
9 
4 1 
5 
B2 
2 2 
1 
1 4 
1 5 
1 
. 2 2 
1 3 
2 
2 
9 9 7 
5 
. 3 
4 
4 7 
2 
4 
1 5 3 
5 4 
2 0 
2 
1 2 
6 0 
9 
3 04 
4 
1 2 3 6 
1 
1 0 
1 6 
1 4 9 
7 0 
9 
a 
3 
7 
3 
1 7 
3 9 
6 
1 
1 2 3 
6 
a 
• 
3 7 1 1 
11 
1 
1 3 
10 
2 5 3 
1 
3 
393 
45 
262 
618 
29 
11 
26 
6 
5 
1 
1 
i 
7 
15 
63 
2 
12 
6 
17 
Tab. 3 
CST 
3 9 7 
Θ 9 9 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 4 
02 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
09 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
24 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 « 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
32 1 
3 3 2 
3 « 1 
« 1 1 
« 2 1 
«2 2 
« 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 « 
6 8 5 
6 6 6 
6 9 7 
6 9 9 
69 1 
EG 
CE 
Franca 
CITE DU VATICAN 
2 
« 
1­
9­0 
HALTE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
1 
6 7 
1 l o 
6 2 
0 3 0 
0 6 ¿ 
1 5 
3 8 3 
9 0 
3 2 
4 
64 9 
7 j 
1 9 9 
7 
1 2 5 
2 4 o 
5 9 
2 3 7 
4 7 
9 B o 
5 3 
3 0 
1 
1 ) 0 
2 9 7 
1 
1 6 3 
9 o 
1 4 2 
1 1 0 
2 0 3 
3 1 
6 3 
1 3 
1 8 9 
1 
2 4 
1 9 B 
2 
i 
2 
10 
4 9 9 
1 9 
6 
5 9 
4 
8 4 
1 
9 9 * 
1 3 1 
1 
2 0 1 
5 
7 
7 5 o 
1 2 1 
1 0 8 
1 
1 
5 2 
3 9 
1 7 7 
7 * 0 
2 3 
2 8 1 
2 9 7 
1 2 * 
9 1 
3 * 2 
3 4 9 
1 7 2 
5 6 
2 3 
6 4 
1 0 0 
1 2 0 
1 2 6 
3 1 0 
1 0 J 
6 1 0 
5 4 i 
0 8 0 
1 8 0 
2 * 0 
ea 7 7 
66 9 
3 3 3 
l i b 
U J 
2 6 0 
1 1 ' 
3 0 
1 0 3 
4 0 1 
0 8 3 
6 
1 
9 J 
1 3 6 
6 
l o 
* 2 
2 
1 6 6 
* 3 0 
1 
2 4 
1 6 0 
• 
3 6 6 
5 7 
a 
. 3 3 0 
3 4 0 
9 
6 3 
1 
. 1 
0­.9 
. 9 6 3 
a 
1 9 
4 0 
l b 
, 4 
3 7 6 
2 
¿ 1 
a 
J 
. . 73 
. 32 
29 
8 2 9 
·, ­0 
9 
00 
, . i 
a 
. . . . , , 1 0 
. 3 
. 1 9 7 
2 
. 6 
3 
. 6 1 0 
4 
7 
. . . 1 
2 
21 
1 5 
1 0 o 
2 
1 
9 
1 9 
4 4 
l o 
. a 
7 
J o 
9 
2 
1 
1 4 
3 3 1 
• , 3 
5 
5 
1 1 
. 1 1 9 
. 7 
1 
1 0 7 
. 1 
o a 
1 ¿ 7 
7 1 ¿ 
1 
. 2B 
5 7 
. J 
1 3 
. 'J 
. . , 1 
1 3 
Balg.­Lux. 
• 
­ 1 
1 0 3 
o 
2 
l o 
1 
1¿ 
5 
3 0 * 
Ι * 0 5 
6 2 1 
a¿ 
4 b 
*î 
7 0 
¿ 7 
1 6 
¿ 3 7 
1 4 0 
3 0 
3 7 
¿¿ 
¿j 
Nederland Deutschland (BR) 
VATIKANSTADT 
• 
4 9 
MALTA 
* 
I l o 
1 8 
5­.0 
9 4 7 
6 
2 9 
. 6 
, . 2 8 
1 0 4 
. ¿ 5 
i 
1 5 7 
1 
1 607 
1 6 
1 
X 
9 
2 6 7 
. JO 
6 
3 3 
. 7 5 
21 
l i 
1 
. . , . , . . 6 
, . , 1 
3 
3 9 
a 
4 3 3 
a 
1 
.' 1 
7 
1 8 
4 
4 
a 
. . a 
0 6 
1 2 
. 8 
6 
5 1 
. 6 3 
4 9 
1 0 
. ¿ ) 
4 
1 
1 
5 
1 4 
4 5 
1 
4 B 
8 0 
. 1 6 
2 B 
1 
. i 
1 
3 
a 
a 
. 4 
. . . J 
. . 1 
3 
3 i 
1 
1 
. 1 
2 0 
■» 
• 
13 3 
3 
, . J 
1 0 1 
. 1 3 . 
2 
) 2 
. 1 J 
, . 6 
' 
l o 
a 
. 0 
2 
, 12 
, , U 
2 
l 
. 4 3 
1 
. 2 
1 0 4 
1 
. 
a . . , a 
, a 
a 
. 1 
1 
l 
2 J 
a 
. . . . 4 3 
6 J 
21 
, . 3 
. 13 
4 82 
l 
1 2 7 
2 1 0 
5 4 
1 1 
2 1 5 
3 7 
14 
J 
, 3 4 
21 
1 
4 
7 1 
Ja 5 3 
9 1 
1 052 
1 6 
5 4 
4 
. 3 
13 
19 
¿ 4 
9 4 
1¿ 
2 
. 5 
2 0 5 
1 
. I l 
1 1 
. 12 
l J 
. 4 3 
3 
a 
l 
. 1 9 
Italia 
X­
X aio 
1 2 3 
1 5 Í 
4 9 
¿ * 
30 
3 3 
1 ¿Oo 
¿ 6 
3 3 
4 1 
1 9 
00 
1 6 
6 4 
8 1 
¿ 5 5 
1 9 6 
4 6 6 
1 9 
o 
4 8 
a 
J 9 
, b 332 
1 2 9 
, 1 9 » 
1 
a 
7 0 
5 2 
5 0 
l 
a 
* 7 
JB 
9 2 
2 1 2 
9 
4 0 
7 3 
1 7 
b 7 
1 0 2 * 
¿le 1 3 7 
5 3 
a 
1 3 
J 8 
9 3 
1 1 6 
¿ 1 2 
8 1 
¿ 3 0 
* 6 6 
1 2 90 
8 1 
1 1 9 
4 5 
3 5 
5 7 3 
3 2 0 
8 9 
1 7 
b l 
9 7 
a 
2 
6 
2 5 
3 
, 1
3 1 
8 
2 
5 
2 
OL 
a 
. 
¿ > 
l U b 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar-Dezember — 1972 — janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 RE/DC-Valeurs 
807 
Tab. 3 
CST 
692 
693 
63* 
695 
696 
697 
69 3 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
72 5 
729 
732 
733 
735 
312 
321 
831 
3*1 
3*2 
B51 
361 
962 
963 
96* 
991 
392 
893 
39* 
895 
896 
897 
399 
911 
931 
9*1 
951 
TOTA 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
C*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*B 
051 
052 
053 
05* 
055 
051 
062 
371 
072 
073 
375 
081 
091 
09) 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*1 
2** 
251 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
271 
273 
27* 
275 
275 
291 
232 
233 
29* 
291 
292 
)21 
332 
3*1 
* U 
*21 
422 
4)1 
EG 
CE 
HALTE 
2 
1 
2 
L 54 
33 
8 10 2) 3 43 47 2b 24 13 23 46 
19 
26 
3 * 
37 
37 
31 
73 
37 
* 
36 
30 
3 
93 
* BO 
32 
15 
10 
2* 
17 
57 
23 
3 
France 
) t 
3 22 
1 3 
7 33 
2 IC 
3 13 
7 * 
5 15 
5 3 
3 36 
5 2 
> 5 
? 3 * 
J 148 
9 30 
ì 2 
3 7 
2 1 8 
3 
) 26 
662 
> 3 
3 3 
16 
* 
7 6 
) t 19 ί 17 ι a 
! 15 
7 2 
, 20 
, 22 
) 6 
7 3 
5 
27 
*3 
> 2 
) 119 
7 2 
21 
23 
) 1 
, 
j 3 915 
YOUGUSLAVIE 
2 
l 
2 
1 
2 4 
1 
24 
l 
X 
1 
2 
7 
3 
1 
1 
5 
11 
2 
1 
1 
7 
2 13 
1 
071 
96 
) 163 
) 9*1 7 
22 
4b 
37 
33 
23 
-7 
39 
00 
25 
44 
37 
35 
71 
1 
12' 
10 
i l 35 
24 
4< 
aac 3' 
Jl 
27. 
1 
a*< 
34c 
27t 
23 
00" 
' 13; 
58 
1 
155 
33' 194 31' 64; 33t " 11. ))' 27 
5>; 
21C 
17Í 
12 
11 7­
33, 
35 02 t 
oJc 
aac 334 
2: 
191 19c 87« 732 
)  200 
a 
7 10 
333 
a 
I 
7 
) 073 
50 
• 
. 616 
1 
10 
18 
39 
21 527 
. a 
a 
a 
. 376 
143 
1 
51« 
a 
3 
487 
. 16 
909 
i a 
, 2 765 
«7 
, 3 
1 201 
3 
. 9 
3 
13 
59 
9 
29 
«19 
34« 
15« 
23 
129 
90 
1 
10 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
»ALTA 
19 30 
9 « 
12 53 
3 
«0< 
5( 
1 
7' 
« 
1' 
; ■ 
f 
. 2' 
. . 1 
• 
« 695 
. 
1C 
21 
, 5? 
, . a 
. , , , , , 2 
. , . 10« 
. 1 075 
2 
. 
, . 37 
. 3)5 
, , . . 132 
, . 17 
. . , . . 522 
. , 32 
26 
. 25 
, 20 
2 
2 
. 10 
, 230 
. 626 
9 
«8 
14 
1 
06 
> 42 
87 
1 
. , . 5 
7 51 
) 40 
. 32 
28 
a 
13 
5 
, . 3 
5 
a 71 
39 
17 
13 
3 
, . 13 
12 
21 
1 
2 
a 
1 
8 
5 
17 
1 
. 
6 455 
(BR) 
8 
JUGOSLAWIEN 
511 
2 
a 
35 
675 
62 
, . , , . 4 
. . 137 
204 
. a 
a 
399 
27 
1 
, 2 
393 
18 
199 
2 
42 
, 7 
. 1 0 36 
3 361 
. 59 
62 
. . . . . 69B 
. . . 379 
5« 
9 
. 5 
664 
« 
' ■ 
, 381 
1 716 
3 
3 629 
, 1« 
739 
772 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
, 67 
121 
11 
21 
0 5 
112 
26 
60 
1 15 
224 
72 
514 
278 
71 
856 
24 
2 
201 
708 
1 
43 
4 
11 
153 
, 25 
106 
84 
, 80 
43 
59 
62 
37 
16 
1 
44 
202 
. 103 
, ■ 
507 
052 
17 
72 
131 
. 259 
3 
2 
, , 502 
60 
132 
35 
477 
. Π 
17 
266 
397 
69,0 
2 
43 
2 
6 
493 
1 
703 
, 193 
2 76 
200 
635 
9 
36 
076 
17 
145 
44 
5 
319 
31.9 
332 
25 
',1, ; 
171 
1 
130 
37 
17 
40 9 
, 6 7 
?f>0 
« 494 
7 54 
123 
003 
, 18 
1 
119 
9 4 0 
Italia 
381 
9 
18 
78 
10 
383 
3 30 
45 
216 
85 
139 
196 
91 
1 139 
151 
305 
163 
742 
1 
459 
993 
41 
2 
295 
293 
23 
684 
1 
743 
191 
23 
1 
7 
172 
81 
466 
217 
16 
4 
229 
eo . . 1 
1 
25 69* 
3** 
. 7 
1*1 
62 
, 9*9 
5 
79 
399 
5 3* 
1*5 
309 
1 
700 
5* « 912 
, 97 
316 
60 
73 
239 
« «67 33 6 
1 17β 
« 651 
634 
. , 1 3*2 
. 21 
523 
10 1 29* 
139 
. 113 
7 
3 
2 
3 761 
*3 
2 
*22 
170 
121 
992 
5 
785 
21 
161 
2 519 
2 *10 
6 962 
2 
35 
53 
I 
10 
CST 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
63 2 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
66 1 
662 
663 
66« 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67« 
67 5 
676 
67 7 
679 
679 
681 
6B2 
693 
66« 
685 
696 
6B7 
699 
691 
692 
693 
69« 
695 
696 
697 
69 8 
711 
712 
71« 
715 
717 
718 
719 
111 
111 
119 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
73« 
735 
812 
821 
831 
8«1 
8«2 
B51 
861 
862 
363 
86« 
391 
692 
693 
B9« 
695 
89 6 
697 
899 
911 
931 
9«1 
951 
TOTAL 
COI 
Cil 012 013 02 2 
02 3 
02« 031 
EG 
CE 
France 
YOUGOSLAVIE 
32 
Π 
2 
9 
14 
16 
3 
1 
« 
38 
22 
12 
5 
1 
« 10 
10 
1 
1 
13 
4 
33 
10 
79 
3 
14 
1 
4 
6 
6 
5 
1 
1 
9 
32 
7 
4 
0 
1 
; 2 
Π 
1 
7 
'2 
ι 
Χ 
U 
1 
3 
17 
22 
17 
22 
48 
40 
34 
160 
21 
6 
16 
0 
5 
35 
20 
104 
3 
6 
5 
7 
3 
35 
1 
2 
16 
5 
2 
:; 0 
8 
3 
2 
2 
0 
5 
1357 
665 
533 
965 
165 
513 
063 
71J 
957 
054 
563 
031 
90ο 
221 
179 
579 
473 
245 
182 
Οβο 
256 
639 
273 
022 
213 
291 
20ο 
404 
117 
422 
033 
369 
110 
ο5ο 
Β64 
549 
336 
92a 
098 
937 
7Β 
554 
791 
39J 
544 
51ο 
270 
743 
612 
903 
541 
843 
lia 233 274 
015 
153 
2β7 
031 
40 3 
551 
322 
813 
21ο 
799 
05ο 
520 
945 
859 
317 
043 
475 
444 
036 
4 4 0 
778 
601 
71J 
42J 
636 
453 
160 
18) 
222 
422 
213 
712 
186 
512 
353 
640 
781 
275 
063 
604 
563 
494 
595 
846 
90 
465 
221 
20 
62ο 
26 
6J 
990 
GRECE 
1 
1 
21 
1 
638 
' 23 
47 
3 6 0 
640 
ibi 
95¿ 
71J 
4 
2 
1 
¿ 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
5 
¿ 
1 1 1 2 2 2 lo 2 
3 15 la 
4 
1 
136 
5 
JO4 
0 4 6 
522 
¿4 
0 
¿0 
3 & 
779 
049 
oB4 
349 
JJ3 
. 5 70b io7 J2b ¿IB 
. 47o 119 24 3 . 734 
¿30 
617 
137 
371 
014 
7oS 
4¿B 
¿7 
¿4 
76J 
¿09 
351 
0 0 
. 3 
134 
43 
176 
J51 
923 
. 4¿ 
bO¿ 
36 
3o 
3 1 4 
3 
715 
a 
. lo 11 
539 
4¿9 
144 
04 
402 
1 
341 
774 
459 
4¿8 
4·,« 
¿05 
¿74 
564 
346 
¿o7 93b 9 34 
54 17o 973 7B9 3oO 6 5¿¿ 
50 
116 
3BB 
12 
J98 
095 
337 
066 
03¿ 
56 
93 
104 
5J7 
407 
453 
4b 2 
3 
23J 
4 
, a 
• 
OOb 
loo 
531 
lo 
273 
114 
118 
171 
123 
Belg.­Lux. 
¿ 962 
16 
44 
. 2 
943 
a 
2 04 
1 72b 
1 LO 29 
, 37 
1 627 
1 517 
2 36 
18 
3 
32 
¿73 
, 1 
6 
39 
191 1 420 
1 4Jb 
1 549 
52 ¿oa . 3 
47 
144 
¿¿7 
4¿4 
3 
¿1 
19 
3 79 
b 
142 
2 447 
l7 
6 
¿Oo 75 , a 
4 J J 
. 39 
. 70 
. 2 
170 
97 
.34 
¿2 
BOO 
a 
313 559 2 323 
150 3 103 
b 132 
2 10« 
819 1 977 
1 3«7 
2 «9 
307 163 91« 6** 12 772 2 
ne 
0 
1 
Xli 
, 2*6 
0 
. 9B 
1 0¿5 
. , 1«¿ 
111 
¿u3 9 13 1 . «39 
a a , • 
50 729 
0 « 
. , 5 
¿ 0 76 
2 
XI 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
J U G O S L A W I E N 
l 020 
uo 160 
. 55 
«1 
7 
67« 
971 
1 7«0 
10« 
155 
. a 
1 «79 
2 335 
3«3 
256 
1« 
3 
130 
a 
. a 
102 
20« 2 02B 
1 126 
s 838 
22 196 137 , 1 
24 
15 
130 
1 
a 
a 
. a 
6J 
52 
« , 12 
2 
. . 23 
512 
2«7 
. «7 
. 39 7b 3 33 2 249 10 11 233 1 199 255 375 33 137 566 ¿ ««2 
269 
1 
«2 
56 
63 
906 
82 
424 
56 
10 
65 
170 
6 6 
1 
1 145 
53 
«5 
63 3 
73 
5 
2 
9 
lbO «0 7 
33 12 2 
2 
91 
1 1 
83 
a 
• 
6C «50 
1« 7«7 
5 215 
1 550 
128 2 U 8 2 60 
«72 9 762 
9 039 
639 257 3 757 
¿lo 21 23 307 
13 067 
7 3«1 
1 320 
1 064 
2 264 
3 045 
2 257 
76« « 4 36s 
1 91J 
15 664 
6 106 
58 006 
1 963 
8 632 
162 
3 63 
3B 
1 936 
3 521 
2 393 
«24 
«69 
53 
706 
23i 
« 2 «3 
13 089 
« 883 
261 
3 93b 
5 «84 
312 
«18 
« 593 
1 «lb 
7 «3t 
239 339 
135 163 2 3«9 
1 162 
1 672 
683 5 «91 
730 1 369 
7 69« 
13 221 
5 95« 
11 311 
33 931 
27 2*7 
21 5*3 
66 β*5 
11 977 
2 716 
9 325 
5 720 
* 197 
21 056 
* 229 
50 16* 
2 010 
«4 175 2 319 
1 353 
130 30 706 
753 119 11 3 «9 
886 17 873 1 977 
5 853 
3 596 
9«3 2 157 
«6 3«9 « 013 
a 5 5«312 
33 
70« «6* 
GRIECHENLAND 
56 
5« 
18 
1 ICI 
13 377 
<*2 
333 
996 
1 256 
33 
, 80 
573 
ICO 
i l 
Italia 
9 
5 
3 
J 
9 
3 
1 
3 
X 
u 
7 
1 
8 
1 
11 
1 
1« 
« 
« 1 
¿ 
1 
9 
XI 
ι 
i 
ι 
1 
1 
« 
1 
7 
« iO 
0 
a 
e 
e 
H 
a 
2 
b 
s 
Ό 
3 « 
1 
1 
« « 1 
i 
1 
3 
i 
1 
i 
3 
1 
2 i 
395 
03¿ 
3*6 
039 
13 
¿37 
719 
13* 
33a ¿o7 ¿99 
U l 7¿0 5 lio ·,:,.' Jb7 997 J70 5 *B1 122 99¿ ¿5* ¿Gb 
Οίο 
bll 
ali 
loo 
656 
876 
006 
3 0 3 258 73« 077 3o« «30 58« «97 1 333 506 77¿ 605 669 3 552 369 «35 93 «bO 167 798 35 59 2 b7 
697 
7l« o36 
651 
021 
«75 
2bü 59b 31b 156 0¿6 
Ull 281 9Bb 33« 178 3¿¿ 150 
0 O 0 
363 5«2 5¿« 713 06« ¿b9 9¿« 
610 
226 
569 
689 
. 637 
«9« 
9«5 
197 
095 
i l i 902 o79 1*7 616 
3 9 
111 **l 
, 1* 
¿6 
7*1 
1*2 
7 
13 
*13 
, 60 
556 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figurs surle dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
808 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
) 3 2 
04 1 
)*2 
34 3 
3*5 
343 
)«7 
34) 
351 
35) 
35* 
355 
361 
362 
371 
ZU 
OH 
3 7« 
375 
3 )1 
031 
39) 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
7«1 
2«2 
2«J 
251 
261 
262 
263 
26« 
265 
266 
267 
273 
27« 
275 
276 
231 
792 
29) 
29', 
291 
292 
321 
312 
3«1 
«11 
«21 
«22 
«31 
512 
513 
51« 
515 
521 
531 
532 
333 
5«1 
551 
553 
' i * 
561 
571 
581 
50 J 
311 
512 
313 
6 2 1 
629 
631 
632 
533 
6 * 1 
3 *2 
6 5 1 
552 
653 
6 5 * 
655 
7 56 
657 
b61 
662 
653 
66« 
6 65 
66 5 
667 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
67 7 
67β 
679 
631 
532 
633 
634 
3 35 
636 
637 
339 
3 ) 1 
632 
5 73 
60« 
5)5 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
GRIECHENLAND 
1 4 3 
1 
19 9­, 
1 
1 5 3 
5 
1 7 9 7 
1 3 9 8 
6 2 
1 4 5 7 
2 5 1 
1 3 1 3 6 
6 5 
1 7 3 
62 3 
1 2 7 
9 1 
7 
7 5 6 3 
1 0 3 
3 5 3 5 
2 9 9 
l 6 1 4 
2 b 0 
3 5 9 6 
6 3 2 
4 9 
2 1 9 3 
3 
1 9 5 3 
6 6 0 
1 
1 1 0 2 
1 
1 0 * 1 
5 
9 
3 5 9 
10 1 5 5 
1 5 0 
5 0 3 
3 7 9 
2 o 2 
9 3 o 
2 3 
2 3 9 
7 7 9 
1 6 
5 2 8 
2 2 0 * 
1 5 3 5 
* 3 32 5 
3 7 7 
1 0 9 
1 1 3 1 
1 2 5 
7 3 6 
12 loa 
* 2 1 7 
6 1*7 
1 * 3 
2 * 7 
3 2 0 1 
5 5 9 
3 1 3 * 
2 b 6 * * 
1 3 * 0 
1 6 3 * 
2 2 ) 5 
3 * 5 9 
1 0 9 7 
36 2 7 7 
17 5 7 6 
3 O o l 
2 1 7 
3 3 1*2 
2 2 2 1 
7 7 9 0 
* 7 * 
5 5 2 
1 * 1 
9 0 1 9 
2 5 0 8 
1 6 9 3 9 
3 * 5 9 
18 3 0 1 
3 5 * 
6 6 1 3 
Θ 5 6 
1 * 7 7 
6 7 8 
* 5 0 9 
3 0 2 * 
3 2 3 9 
3 3 5 9 
1 1 5 1 
1 6 5 
1 * 6 2 
7 3 5 3 
19 0 * 8 
19 I I b 
5 2 * 5 
6 3 6 8 
3 ) 3 3 
l i i a 3 
1 1 2 
1 3 0 1 
3 0 2 5 
1 3 5 
2 o 3 0 
3 6 8 
3 3 7 2 
1 0 * 
2 2 7 
10 1 8 7 
* 2 0 7 
1 1 5 8 
2 * 0 0 
6 * 3 3 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
* 1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
3 
2 
1 
6 
• 
0 * 
'■ 
2 6 0 
6 3 
1 * 
2 1 5 
1 3 0 
3 4 7 
7 2 
7 9 
. 1 0 
, 2 
7 9 0 
, 4 4 5 
1 1 
6 3 9 
2 3 
0 9 4 
1 
. 6 7 9 
9 9 4 
4 9 0 
0 0 9 
3 
1 3 5 
a 
. 1 0 
6 7 5 
3 5 
4 6 
3 7 7 
. 2 1 7 
4 
1 3 3 
5 
. 1 7 4 
4 4 4 
5 6 1 
1 7 0 
3 3 
2 
6 6 
1 2 
7 2 
7 8 9 
8 5 0 
9 ) 3 
6 4 
. 2 0 3 
6 8 
3 8 5 
7 9 4 
5 3 7 
1 0 6 
4.97 
7 4 2 
O l 
8 9 6 
8 1 1 
4 3 2 
1 7 
0 2 6 
1 9 0 
2 7 0 
4 2 
9 5 
2 4 
7 2 7 
2 1 4 
4 3 5 
0 9 7 
3 3 0 
4 5 8 
7 0 ? 
4 5 0 
1 3 7 
1 4 6 
5 9 2 
4 0 9 
4 3 9 
0 6 0 
2 6 
1 9 
7 5 3 
6 2 0 
9 3 7 
4 6 " 
7 3 1 
4 1 5 
1 7 2 
6 33 
2 
7 0 3 
1 7 2 
1 0 
9 3 2 
3 0 
3 3 
1 2 
1 6 1 
C O o 
5 6 ? 
1 2 2 
2 4 5 
» 3 4 
660 
3 1 
6 « 
2 3 3 6 
1 3 3 2 
2 4 1 
1 0 
4 4 
15 
3 4 8 
3 
1 
3 3 9 
5 6 3 
1 
3 5 9 
1 
1 3 
6 5 
. . . 1
2 4 
1 2 2 
. 6 3 7 
3 5 
2 0 
5 
1 0 
1 6 
6 7 9 
l o 2 
0 9 
. 1 4 
2 6 
1 2 
6 1 2 
3 9 6 2 
3 
1 1 
6 2 
5 4 4 
2 2 0 
2 6 3 4 
1 1 4 3 
3 
1 2 
3 6 0 
2 2 3 
3 3 9 
. 2
, 94 1
1 2 9 
1 5 3 1 
1 9 3 
2 6 3 2 
1 4 
4 2 6 
5 3 
9 5 1 
1 4 9 
1 3 9 
1 5 5 
1 0 5 5 
5 5 
2 
3 0 
3 2 2 
4 90 
4 6 7 0 
? 6 3 3 
1 4 1 0 
1 4 0 
8 1 3 
3 7 3 
, , 8 5 8 
. 1 4 2 
9 
1 9 9 2 
5 5 
5 
3 3 3 5 
2 3 0 
1 3 3 
4 9 8 
1 3 9 7 
7 
1 2 
• 
1 4 7 
4 6 ? 
1 
1 
9 1 0 
6 5 
3 6 52 
2 3 
1 7 
5 7 9 
8 7 
O l 
. 3 8 6 7
5 8 
1 5 6 6 
1 4 
1 6 5 
1 4 2 
5 34 
1 3 
2 4 
1 4 1 
1 8 
6 b 
a 
. 1 3 3 
, 3
. 1 1 5 1 
9 9 
2 0 
, 1 1 9 
3 4 
. 5 6 
. a 
1 1 3 
6 8 4 
. 4 6 8 7. * 5 
1 0 7 1 
6 6 
2 0 0 
1 172 
7 7 
1 7 6 
a 
2 0 
1 3 7 
3 
1 1 8 9 
2 3 9 3 
3 2 * 
1 0 2 
1 2 6 
7 1 
5 
1 9 5 4 
2 0 0 2 
1 2 3 
. 1 0 5 
1 1 3 
3 6 
2 
1 1 
. 4 7 2 
1 9 9 
1 0 * 1 
2 7 7 
6 7 9 
7 
3 " 3 
1 7 6 
4 9 
3 
2 
1 4 6 
3 2 7 
2 5 
5 
1 6 4 
4 3 7 
1 7 
2 9 4 
3 6 
4 8 
4 6 
6 6 
1 0 3 5 
1 4 
3 
3 5 5 
1 5 « 
9 1 
7 1 
5 4 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 1 
1 
1 
1 2 
7 
2 
3 1 
2 
2 
1 
6 
1 3 
4 
2 
1 
1 
4 
5 
β 
1 
2 
5 
1 
2 
l 
3 
1 3 2 
3 20 
17 
2 7 8 
5 
2 * 8 
5 
3 8 
3 3 
2 1 
. 5 
2 2 5 
, * t 1 
2 6 4 
4 7 
9 4 
4 ! 
6 1 8 
1 1 
3 6 7 
3 
1« 
2 * 
9 
. 4 3 3 
o 
. . 3 3 0 
6 
6 3 
1 
1 2 4 
? 4 5 
2 5 
7 4 
1 
1 8 
1 2 3 
5 4 1 
5 4 0 
4 4 4 
, 3 5 
3 0 
3 7 
« 4 6 
B 5 5 
1 0 2 
9 0 0 
4 0 
1 5 
( 5 5 
4 2 3 
5 5 9 . 
8 0 1 
4 0 5 
¿ 5 6 
2 o a 
5 0 8 
2 4 4 
5 2 2 
6 2 2 
0 6 0 
8 5 
4 3 7 
5 2 0 
5 0 0 
0 0 
1 50 
4 4 
6 0 9 
3 9 6 
3 0 5 
9 5 7 
4 1 7 
3 6 3 
¿ 2 4 
9 5 
3 3 5 
4 2 
6 6 6 
7 6 3 
6 4 3 
2 0 4 
6 1 9 
7 7 
3 6 4 
4 5 9 
2 83 
1 6 2 
4 6 3 
4 9 8 
3 9 1 
8 2 6 
5 5 
5 7 4 
4 5 6 
1 2 3 
9 0 5 
2 0 9 
3 0 5 
1 « 
4 1 
i n o 
2 1 5 
5 1 0 
6 2 0 
3 66 
1 
2 
3 4 
3 
2 
1 
1 
5 
1 2 
3 
1 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
. 1 
1 
5 
9 2 
8 * « 
2 9 
2 3 « 3 
1 0 
3 3 
1 2 
6 
. . 2 9 9 
4 5 
9 3 2 
. 6 9 4 
. 1 3 
. 1 4 
9 9 1 
2 7 
74 
1 
, 2 2 
2 
a 
1 
4 6 6 
1 3 
3 5 
. 7 
3 74 
. , 7 7 3 
a 
9 4 
1 1 3 
4 3 4 
3 2 3 
9 0 9 
7 
. . 2 
9 7 4 
0 1 7 
3 4 0 
3 9 
1 9 9 
1 3 0 
5 3 
4 3 9 
7 94 
7 1 
1 5 9 
3 2 2 
5 0 4 
5 3 7 
2 7 1 
3 1 3 
4 3 8 
1 0 3 
3 0 5 
1 6 o 
5 3 5 
? 3 1 
2 34 
7 3 
1 8 0 
5 6 0 
6 2 3 
9 4 5 
1 9 4 
1 1 2 
6 6 8 
3 4 
1 3 0 
3 3 9 
1 1 1 
5 5 1 
4 7 6 
5 1 5 
4 0 9 
1 
2 3 
2 9 4 
6 9 4 
3 9 5 
0 4 0 
2 5 
2 4 3 
34 9 
2 5 5 
2 * 
4 6 3 
* 7 0 5 
5 * 
1 7 
9 
1 7 
2 5 ! 
3 * * 
1 0 3 
7 66 
3 6 2 
CST 
696 
69 7 
696 
71 1 
712 
7 1 * 
715 
717 
71 Ρ 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
7¿o 
731 
732 
73 3 
734 
735 
= 12 
­31 
831 
94 1 
6*2 
95 1 
»61 
862 
863 
»64 
8 11 
892 
893 
89* 
895 
A l t 
Θ97 
899 
61 1 
93 1 
9*1 
081 
001 
312 
313 
022 
02 3 
324 
031 
032 
34 2 
34 6 
051 
053 
354 
05 5 
061 
062 
371 
072 
073 
075 
031 
C99 
112 
122 
21 1 
221 
231 
2*1 
242 
243 
251 
26 2 
265 
266 
267 
273 
275 
776 
282 
2 8 * 
291 
292 
321 
­■ 3? 
3*1 
41 1 
421 
4<·2 
431 
512 
51 3 
514 
815 
52 1 
531 
532 
533 
54 1 
651 
' 5 3 
554 
561 
871 
581 
59 9 
611 
512 
61 ) 
621 
629 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
üRlECHtNLAND 
1 
1 
1 2 
3 2 
1 2 
b 
1 ? 
3 0 
3 4 
1 4 1 
3 1 
5 
b 7 
1 4 
1 
2 6 
8 0 
2 
4 
« C 
3 
1 
3 
1 2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
1 1 5 9 
9 2 1 
t 53 
9 6 6 
9 2 9 
7 4 4 
9 9 7 
2 0 3 
l o o 
0 2 3 
0 2 2 
6 0 1 
4 0 1 
2 4 6 
1 0 9 
3 0 1 
5 0 o 
5 0 5 
8 o ¿ 
0 5 5 
7 7 o 
7 5 1 
6 0 5 
0 4 3 
1 9 7 
9 3 2 
; B 7 
1 4 0 
4 0 1 
121 
5 2 6 
3 1 8 
2 ) 3 
4 7 6 
0 4 o 
3 8 o 
C 39 
4 9 o 
9 9 4 
8 2 1 
1 1 3 9 0 4 
6 9 
3 1 
1 6 6 
TURUUIE 
1 
3 
2 
3 
1 3 
2 
2 2 
6 
3 
1 C 
3 
7 
1 
3 9 
1 9 
1 2 
1 
4 3o 
2 
6 * 
4 5 1 
5 6 o 
92 
14 
1 0 1 
l O o 
* ­
1 
3 * 0 
* 1 7 a 
1 1 1 3 2 
2 
1 
7 * 
12 
1 0 0 
1 5 B 
1 6 3 
2 3 b 
13 
1 7 2 
2 
1 6 5 7 9 
I B 
4 7 5 
5 
1 5 
5 9 
2 0 7 
5 9 5 
2 
4 9 0 
1 6 0 
J l o 
8 3 7 
162 
1 6 * 
0 7 5 
1 2 b 
733 
4 7 0 
3 2 a 
H l 
1 9 
1 6 9 
2 3 4 
1 2 6 
i '12 
1 4 0 
5 9 1 
2 6 7 
1 1 6 7 7 J 
47 
9 6 9 
3 7 3 
2 9 
9 1 
1 0 4 
5 0 5 
11,9 
1 
1 2 
2 
2 
i 
2 
i I 
¡u 
xo 1 
5 
U 
3 
2 
1 
1 
1 
2 1 5 
1 
1 
1 
i 
2 
i 
3 6 3 
2 * 6 
9 8 9 
0 6 * 
9 0 9 
2 0 9 
9 5 6 
2 2 2 
6 7 3 
2 61 
4 0 5 
9 1 3 
9 6 1 
0 * * 
1 1 6 
0 0 6 
5 · , 0 7 1 
¿ 7 0 
7 94 
­ ,14 
4 7 0 
1 4 · , 
1 6 
3 3 1 
o 
32 
HA 
1 J l 
1 2 b 
¿ l a 
l o / 
• Jo j 
­ 3 6 
2 2 5 
5 2 1 
1 2 6 
1 3 1 
* 0 0 
3 5 
i 
• 
2 5 8 
1 3 
. ¿ 0 
. 
3 
. ; 
. 1 
7 
; 
. 1 4 
1 
1 1 6 
1 0 
1 * 1 
5 2 1 
1 
1 7 2 
1 8 3 
1 J 
6 
; 
. 4 
6 
2 6 3 
, ¿ 0 
5 9 
. 0 9 6 
3 
7 4 ¿ 
6 0 
4 ' , 
0 ­ 1 
* 1 6 
¿ 1 5 
1 4 
1 7 
3 o 7 
¿ i 
J O 
8 3 6 
1 7 B 
1 9 2 
7 7 
7 · , * 
36 
­ JO 
1 2 8 
1 6 
. I i 
3 8 * 
2 
­a 2 2 2 * 
1 8 3 
¿ JoO 
i 9b 
* o ¿ 
¿ l­¿ 
2 ü b 
9 ail 
l 0 6 ¿ 
7 3 
7 6 J 9 
1 6 9 
¿ 5 
1 , υ ι 
1 ¿ 
J 9 30 
¿ 0 
3 0 1 
7 4 b 4 
1 3 
7 o 
4 
1 * 1 
2 
1 
2 9 3 
1 0 7 2 
1 5 
7 
1 4 5 
131 
1 0 J 
9 0 
4 
o 
l u 
l o O 
1 
l i 
• 
9 1 0 50 
0 59 
1 8 7* 
1 3 7 
j J 
1 7 
­ i 
t o l 
l i 3 5 8 
J 1 0 * 
1 7J 
2 8 
j ó 
3 3 
¿ 1 2 
¿ J 
4 · * 
4 8 
* 3 5 1 
■lui 
8 1 6 
l ì 
1 0 
J 2 
2 1 7 
3 0 
* 2 1 
1 3 7 3 
3 7 6 
4 t * 
5 0 
­ 6 
7 0 1 
2 3 5 8 
5 3 2 
1 
4 1 6 9 
2 6 4 
, i C39, 1 4 3 5 
Θ 2 
1 3 
1 9 5 6 
1 0 7 
5 9 
7 
8 7 
3 
a 
7 7 4 
2 2 5 
1 
1 2 B 
¿ 9 
1 4 9 
1 2 4 
2 
4 3 
1 
2 1 4 
1 7 B 
7 9 
7J 
34 ­
6 1 3 5 3 
TOERKEI 
1 1 4 
. 9 
14 8 
5 7 8 
i 
1 7 9 
2 
4 
0 8 
2 
4 
1 
¡l'i 
1 
. 1
a 5 B 
2 6 
. 
3 9 
, 5
; 
a 
¿ 4 
3 
a 
, U J 
6 
a 
7 2 0 
3 2 
1 3 8 
3 9 
2 
5 5 5 7 
1 0 3 
7 6 
, sa 8 0 
, 2 0 8 
6 9 5 
I C O 
5 
3 6 
5 8 6 3 
1 3 4 6 
8 6 1 
. . . 1 
29 
­1 6 
6 
2 
­1 b 
2 1 
o a 
1 ­
2 
2 8 
* 
1 1 
* 5 
2 6 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
5 0 6 
1 
1 
1 
7 
2 
9 
2 
i 
1 0 
'J 
6 
6 t j 
­ 9 1 
0 4 1 
9 6 3 
0 9 a 
7 f 7 
7 * 0 
5 * 9 
* 6 0 
9 9 0 
0 1 1 
9 0 1 
5 C 8 
7 7 , 
6 1 9 
t l ) 
2 5 6 
9 0 6 
9 6 5 
5 1 2 
0 ) 3 
1 8 ) 
9 * 9 
8 3 
229 
211 
3 * 
6 6 3 
o t o 
l i 
7 B j 
2 9 0 
3 3 1 
'JO 7 
4 0 3 
9 5 3 
6 0 
l a v 
3 6 6 
, 9 3 1 
2 
3 1 
4 ill 
2 6 0 
ι 21 
4 4 « 
117 
92 
¡1 
1 
2 
i 
¿ B J 
1 
l J 
í 
i a 
19 
3 
7 
1 1 9 
a 
9 2 1 
12 
3 ) 
2 577 
1 
1 3 
6 
1 19 
2 1 3 
1 1 7 4 
9 5 
3 Ì J 
2 42 
l i ó 
ti 2 * 
6 6 2 
■Jlo 
0 9 2 
a t, 9 
5 
29 
4 73 
1 0 3 
7 33 
9 9 0 
2 3 1 
Í . 3 
7 6 * 
0 9 7 
3 
4 8 ­
b ¿ 0 
6 
5 5 
I C I 
1 3 J 
5 2 5 
3 
2 
i 
ι 
J 
1 5 
7 
J 7 
5 
1 
1 5 
7 
4 
1 7 
2 
i 
2 
1 
2 6 3 
1 
7 
4 
3 
ι 
2 
l b 
5 
I 
6 5 b 
0 ­ 0 
6 9 3 
3 2 7 
9 6 5 
¿ 6 1 
i l l 
Oiti 
a l O 
3 O 0 
­ v i 
31 J 
o / l 
6 5 3 
o o l 
6 6 9 
1 6 3 
3 / 0 
/ 1 2 
1 3 6 
tibi 
8 3 2 
7 1 5 
Β 7 
AH 
1 
l i 
a l i 
Asl 
s¡2 
1 B 3 
3 33 
7 j ­
4 1 9 
o o l 
3 1 B 
¿ 9 4 
¿ 3 3 
71 / . I 
• 
u ¿ 4 
3 1 
, . , 
1 0 0 
, ; 
. , • 
1 
1 B 
. l ' J 
( 1 5 
6 
7 3 7 
. 2 1196 
¿ 
¿ 
b 
3 ­
, 1 
l o o 
6 
■ 
HA 
1ο2 
, AH 
3 
l o 
0 5 6 
3 4 4 
¿ 4 9 
■ 
i l 
SI} 
a 
1 3 J 
5 9 0 
l a 
5 
1 7 1 
¿ 1 ) 
oo 1 
HI 
¿l 
9 
, i 39
III 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1000 RE/UC · Valeurs 
809 
Tab. 3 
CST 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
355 
656 
657 
651 
662 
563 
664 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
67 7 
673 
67) 
631 
682 
633 
634 
635 
636 
637 
639 
691 
692 
693 
69* 
595 
696 
69 7 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
821 
931 
6*1 
9*2 
951 
361 
862 
953 
36* 
891 
892 
393 
89* 
995 
996 
397 
39 9 
911 
931 
9*1 
951 
TOTA 
001 
311 
012 
013 
022 
02 3 
32* 
031 
341 
34 3 
045 
049 
051 
053 
354 
055 
061 
362 
371 
072 
773 
081 
C,9 
111 
112 
122 
211 
211 
242 
24) 
EG 
CE 
TUROJIE 
2 
1 
7 
3 
7 
1 
2 
2 
j 
2 
11 
2 
3 
4 
1 
5 
2 
6 
1 
1 
2 
3 
24 
20 
2 
17 
32 
15 
58 
21 
1 
23 
2 
14 
3 
57 
27 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
L 615 
29 
120 
5 3.: 
¿35 
42 3 
33 
291 
12 
197 
192 
25 
74 
312 
3 U 
9o8 
175 
32 
23 
938 
«31 
920 
891 
327 
323 
3J1 
190 
21 
337 
654 
797 
310 
189 
459 
375 
73 
Ilo 33o 
177 
573 
557 
536 
40 
74 0 
39 9 
44 5 
003 
437 
794 
2¿8 
3 39 
921 
75¿ 
330 
761 
IJl 
929 
23 J 
927 
792 
436 
373 
578 
571 
11 
308 
242 
24 
016 
452 
339 
3­5 
473 
732 
374 
154 
347 
93 
478 
534 
9 
66 5 
2 
1 
lib 
U.R.S. S. 
1 
15 
33 
2 
4 
7 
9 
1 
5 
314 
934 
1 
« 727 
126 
1 
19 
8J4 
333 
4/B 
107 
410 
6 
I 
1 
097 
4 
21 
391 
5 
126 
7 
b 
95 3 
4J 
996 
378 
56 
140 
Franca 
3 
1 
3 
1 
3 
5 
1 
1 
11 
5 
1 
2 
1 
15 
1 
01 
15 
32 
1 
7 
0 
3 
267 
717 
174 
, 7 
62 
3 20 
17 
. 11 
505 
102 
130 
25 
4 
. 235 
306 
607 
405 
365 
776 
043 
628 
. . 69 
48 
017 
15 
222 
i 
060 
987 
2?2 
117 
476 
?4 
6 
764 
345 
83 
184 
594 
531 
836 
603 
013 
591 
953 
17 
121 
337 
770 
321 
64 
1 
9 
123 
39 
1 
69 
a 
1 
870 
77 
120 
18 
29 
641 
49 
27 
74 
2 
. 165 
8 
. a 
* 
824 
151 
1 
a 
1 
13 
, 1 
15 
060 
722 
. 145 
94 
1 
1 
a 
315 
* a 
, . , * 3 
556 
2? 
363 
56 
*9 
Belg.­Lux. 
. 101 
32 
9 
, 3 025 
2 
2 875 
1 
3 
1 
90 
31 
21 
5 
, . 127 
98 
135 
625 
19 
, *2 5 
* , 271 
291 
, 93 
136 
2 091 
355 
1* 
695 
1 
73 
11 
43 
a 
ill 
23 
615 
393 
1 13C 
2 115 
1 8*7 
1 *1C 
1 197 
36 
«96 
1 
39 
162 
9 
2 167 
1 
3 016 
15 
. 7 
1 
1 
12 
. 103 
«7« 
e . 9 
6 
«6 
7 
a 
, . 520 
a 
. 1 
• 
«3 «02 
132 
126 
71« 
3 2 96 
357 
1 566 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TUERrtEI 
, 8 3 
7 
893 3 « 
3 3 
83 
« 29 1 62 
1 
« 
a 36 2 
32« 2 
­57 1 
4 956 1 5 
9 1 
253 2 
9 
32 1 109 
73 1 10 
* 20 
26 
5 
5 
90 1 6 
1 
55 
536 11 
2 *6Θ 5 
120 1 
75 a 
571 26 
239 9 
1 032 30 
*19 9 
76 16 59 
26 1 
529 7 
123 2b 9* 
1 131 22 3 
10 
3 
1*7 5 
66 1 
1 
49 
1 
1 
1 ! 2 
41 436 295 
SOWJETUNION 
54 
77 
1 71 
10 
5 
87 
I 79 
2 
1 99 
2 
1 
5 99 
1 
> 2 
) 2 
: 
. 
) ι 
; ι 
, 2 
i 
IO 
76 
710 
423 
707 
25 
223 
5 
830 
62 
7 
19 
816 
639 
5o2 
136 
11 
23 
578 
977 
812 
447 
387 
30 
e04 
148 
21 
57 
C79 
573 
151 
25 
136 
13 
35 
6 94 
311 
694 
269 
156 
457 
25 
725 
962 
C78 
015 
231 
385 
285 
012 
076 
511 
753 
595 
700 
879 
483 
416 
526 
296 
775 
234 
303 
3 
161 
2?7 
1 
910 
005 
57 
317 
31* 
823 
109 
79 
5 7* 
11 
473 
786 
, 653 
, 1 
B67 
101 
a 
1 
2 
a 
a 
, a 
12 
763 
115 
51 
, 1 
a 
1 
, , 1 
, 1 
73 
2 
3 
117 
5 
3 
. 97 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
β 
12 
2 
2 
2 
14 
6 
4 
4 
1 
13 
143 
7 
1 
47 
396 
Θ9 
555 
26 
35 
2 
155 
29 
15 
43 
397 
310 
193 
3 
13 
a 
12 
736 
119 
45Θ 
51 
222 
20 
157 
, a 
183 
67 
976 
a 
10 
3 
a 
651 
82 
193 
176 
795 
19 
9 
085 
636 
201 
296 
*07 
1*2 
021 
0 32 
211 
56* 
097 
89 
215 
022 
021 
*00 
107 
990 
76 
211 
221 
6 
76 
a 
22 
986 
330 
12* 
8 
120 
263 
156 
31 
199 
63 
3 
11 
2*5 
15 
, 
*6 
31 
5 
25 
1 
CST 
2** 
262 
266 
267 
273 
275 
276 
262 
283 
291 
292 
332 
*1 1 
*31 
512 
513 
51* 
515 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
59 9 
61 1 
612 
621 
629 
631 
63 2 
63 3 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
67 7 
676 
679 
681 
682 
663 
66* 
686 
6ae 689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
69 7 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73« 
735 
812 
821 
β31 
β*1 
8*2 
851 
861 
Θ62 
863 
66* 
691 
892 
893 
89* 
895 
696 
«97 
69 9 
91 1 
931 
0*1 
951 
EG 
CE 
U.R.S. 
5 
1 
1 
2* 
11 
3 
3 
9, 
3 
2 
6 
* 
46 
12 
10 
1 
12 
2 
22 
35 
11 
1 
1 
3 
1 
1 
26 
69 
10 
193 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
9 
7 
9 
136 
28 
31 
271 
12 
1 
5 
3 
49 
9 
1 
25 
20 
15 
1 
2 
5 
1 
« 
TOTAL 13*5 
17 
20o 
499 
u 2 
425 
51 
1 
1 
81 
668 
34o 
9 
103 
213 
714 
533 
551 
574 
101 
657 
262 
70o 
413 
878 
827 
7 
022 
201 
329 
32 
819 
430 
239 
249 
37 
470 
111 
B57 
2 
22o 
42 
669 
512 
23o 
10 
061 
725 
26o 
164 
10 
523 
153 
563 
509 
069 
79J 
971 
771 
30 
163 
205 
41 
019 
6 
1 
664 
37) 
379 
36J 
552 
57o 
58 
104 
7C0 
867 
07¿ 
824 
469 
635 
BIJ 
92í 
234 
792 
215 
367 
275 
377 
494 
3 74 
457 
37 
O U 
970 
B87 
20 
C37 
212 
4 36 
949 
097 
461 
21 
683 
655 
BOb 
407 
100 
lo 21 
197 
3 
BIB 
83 
1 
953 
France 
3. 
1 
3 
1 
2 
ι 1 
¿ 
5 
¿ 
0 
7 
1 
1 
13 
1 
13 
13 
¿ 
1 
1 
1 
1 
0 
16 
1 
6 
43 
* 
1 
lo 
2 
9 
14 
2 1 
1 
3 
309 
17 
09 
o83 
5 
49 
1*6 
191 
002 
o 7 * 
333 
5*0 
943 
73 
317 
313 
455 
412 
J56 
. 1 
67o 
6¿7 
97Β 
3 
56¿ 
¿43 
59 
113 
14 
571 
416 
2¿7 
75Î 
23 
96 
419 
2 
5 
755 
636 
174 
133 
, 516 
903 
3b3 
269 
027 
610 
17 
073 
. 1 
4bb 
18 
561 
b 
. a 390 
616 
C79 
250 
566 
, 56 
963 
boO 
54 
310 
549 
944 
416 
B75 
740 
643 
441 
¿3 
131 
365 
1 
347 
142 
5 
, 102 
100 
4 
112 
185 
767 
0Θ5 
43l 
3 
379 
6Jj 
019 
44 
37 
78 
4/3 
Balg.­Lux. 
117 
1 416 
3 
2 73 
a . 3 107 
¿72 
54 
. 1 
β 1 251
171 
a 
. . 1 3b9 
1 
1 722 
52 
243 
a 
. οβ 
, a 
a 
¿1* 
26 
5 *92 
1 
1 371 
, 5 318 
19β 
95 
a . 133 
¿6 
. a 
a 
139 
a 
20 3 23 
lo 667 
3 08 
2 72 
1 792 
a 
a 
669 
. , , a 
53 
, 3 
0 5* 
* 169 
, . 7 91 
32 
e 11 
3 03 
10 
6 96 
9J0 
51 
. 151 
, i 
9o6 
21 
6 ¿3 
. a 
396 
. 69 
a ¿ C O O 
. 315 
33 
OOO 
1 
a 
1 
i9i 
2 
9 
* 7 
. 1J 
, a 
. • 
02 932 
Naderland Deutschland (BR) 
SOWJETUNION 
. . 3 
a 
a 
a 
a 
a 
62 
511 
* 9 * 
a 
32 
1 656 
a 
177 
a 
2 
a 
365 
B9 
200 
a 
2*6 
2 070 
. 1 00* 
695 
2 5*5 
a 
1 
6 
2 
2 
a 
1 660 
10 
74o 
1 94 î 
a 
46 
eco 43 
a 
3 
107 
4 
1 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
56 
29 
. a 
a 
19 
a 
, . 24 
27 
139 
1 
41 Β 
46 
. 58 
564 
185 
15Θ 
B51 
6 
224 
1 255 
163 
. 1 
13 
a 
44 4 
a 
12 
57 
6 
, 523 
73 
a 
3 350 
, 1 674 
259 
24 
, a 
11 
12 
82 
1 
5 
a 
a 
12 
1 
329 
27 
• 
49 90B 
1 
9 
2 
2 
4 
1 
6 
1 
26 
7 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
4 
32 
8 
146 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
100 
21 
20 
150 
3 
2 
2 
25 
2 
3 
10 
1 
1 
4 
656 
. 
. 353 
1 
, 7 
1 
1 
a 
19 
2 48b 
a 
63 
Θ10 
737 
460 
11 
62B 
23 
117 
411 
a 
1 
229 
363 
3 
366 
443 
066 
27 
l i 206 
173 
97 
23 
617 
3 61 
322 
1 
037 
4 
366 
55 
41 
a 
25J 
44¿ 
1 
22 
0 
7 
H I 
a 
071 
507 
397 
646 
424 
1 
a 
611 
23 
300 
, 1 
611 
640 
619 
353 
263 
327 
11 
43 
060 
163 
296 
335 
910 
437 
713 
06J 
336 
7« 
097 
263 
3 62 
122 
463 
59¿ 
176 
2. 
399 
294 
424 
7 
401 
209 
825 
918 
243 
9 
10 
2 55 
103 
105 
130 
21 
2 
3 
3ö 
a 
489 
58 
1 
067 
Italia 
i 
i 
1 
1 
11 
1 
Β 
Π 
17 
¿ 
1 
1 
1 
ι 
¿2 
3 
2 
¿ 
3 
17 
i 
3 69 
3 
1 
0 
3 
7 
3 
1 
¿46 
. 
a 
457 
2 
2 
i i 
, , . 4 
402 
1 
6 
6*1 
031 
9 
. • • 587 
¿98 
51 
, *5 
, a 
2 3 * 
16* 
*92 
2 
221 
901 
1 
i l 
• *08 
¿96 
570 
a 
12b 
15 
0*1 
*0 
51 
5 
53 
367 
bl 
6 
« 
a 
a 
A­a 6*6 
276 
36 
* 2 * 
a 
162 
39 
a 
39 
■ 
• a 
319 
11* 
136 
029 
096 
l 
5 
766 
**8 
369 
960 
79« 
23b 
902 60¿ 
9¿* 
075 
52 5 
65 
¿59 
*78 
l¿ 
900 
82 
. 16 
51 
195 
9 
1 7 * 
3 
*37 
972 
*J 
20 
0 
37 
609 
99b 
2¿1 
}s 
7 
lb 
5b 
a 
a 
a 
• 
071 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
810 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 RE/UC - Valeurs Tab. 3 
CST 
coi 
o u 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 * 3 
O A * 
0 * 5 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
G 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 3 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 « « 
2 6 2 
2 6 ) 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 B « 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
« U 
« 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 56 
6 5 7 
6 6 1 
6 62 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 * 
6 3 6 
6 9 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
EG 
CE 
REP.DEH 
3 9 
1 5 
1 2 
2 0 3 
3 * 
1 
1 5 1 
1 1 3 
2 
1 3 
10 6 3 6 
6 9 1 
1 607 
2 5 
1 3 2 2 
1 7 8 
7 o 3 
2 3 
o 7 
1 3 
1 1 9 
5 179 
5 7 
2 579 
1 6 3 
1 1 5 
5 0 9 0 
1 0 7 
2 1 7 
32 3 
1 
1 
2 163 
1 1 
6 2 8 
1 160 
3 9 
l 755 
2 6 
3 * 0 
1 6 3 
4 0 1 
1 6 9 8 
5 3 
26 855 
1 * * 9 
9 6 
* 5 
13 3 6 8 
36 2 
9 8 
* 3 
6 1 2 
7 3 
* 6 7 
5 9 1 
1 126 
1 8 8 
3 7 6 
9 * 7 
l 
5 3B9 
3 3 2 1 
8 0 * 
2 3 6 
3 
2 5 b 
* * 8 
2 7 7 
3 9 
1 
5 6 2 
2 5 1 
5 972 
8 9 * 
1 0 0 1 
1 0 6 
* 6 8 
2 3 3 
9 0 
5 2 
7 1 3 
3 0 1 
3 7 9 
6 2 1 
7 
3 * 
2 3 1 
3 2 
3 3 9 
* 7 
9 
* 3 3 
12 0 * 2 
1 373 
l 
1 1 2 
1 
1 * 7 5 
2 7 
2 0 
1 * 1 3 
1 9 0 
1 « 
3 
2 2 3 
3 5 
bO 
X ì l i 
X 1 9 « 
2 « « 
1 109 
2 9« 5 
2 559 
2 179 
15 7 5 1 
2 « 3 6 
2 379 
1 8 2 
7 1 
Franca Belg 
.ALLEMANDE 
1 2 
2 « 
15Î 
1 1 8 
l ' i 
I I 
1 322 
1 7 6 
2 O l « 
8 5 « 
, i 
3 6 
ΐδ 
3 « 0 
. 3 2 5 
1 3 1 6 
# . 7 
. a 
1 0 6 6 
7 6 
« 3 
1 2 3 
7 3 
9 6 
1 7 4 
8 3 0 
1 4 7 
3 
a 
1 
5 9 5 
1 9 6 « 
1 
2 2 
1 
ιο ί 
3 0 7 
2 4 0 
2 
8 4 
3 9 
1 3 
3 5 
9 1 
1 4 
2 2 5 
4 8 
9 9 
4 9 
6 0 0 
2 3 4 
3 3 7 
6 1 3 
1 
1 8 
2 2 3 
a 
1 
4 
a 
1 7 
10 413 
2 8 
1 
a 
1 
1 3 5 
a 
. 6 0 5 
1 3 2 
a 
6 
1 2 2 
. 1 4 
4 7 2 
4 8 3 
1 5 
8 9 3 
2 249 
7 5 1 
1 49Θ 
I l 102 
1 596 
1 885 
1 2 1 
3 5 
-Lux. Nederland 
2 * 
• a 
2 7 3 
3 0 
a 
a 
a 
a 
5 
1 6 
2 
2 3 6 
1 2 
1 3 Î 
i i*â 
62*8 
1 6 5 0 
9 2 
3 3 
5 3 
, 1 0 9 
9 6 
a 
10 6 * * 
* B 
3 5 
8 6 
2 2 0 
* 7 
a 
a 
a 
8 3 
5 0 6 
1 0 5 
5 
. 2
2 0 
1 2 
1 8 
1 
1 2 7 
2 
1 
a 
1 5 5 
i l 
2 3 3 
i 
6 
3 
3 8 
, a 
6 6 
5 * 
1 9 
3 2 9 
a 
9 
* 6 6 
1 2 1 
1 2 9 
, a 
1 3 6 
2 7 
2 0 
5 9 7 
a 
5 
6 1 
a 
a 
* 1 9 
2 7 
3 * 
1 ) 9 
4 9 
1 7 2 
1 9 5 
1 61Θ 
U O 
1 3 1 
4 
6 
Deutschland 
(BR) Italia 
DEUTSCHE DEM.BEP. 
1 5 
1 5 
a 
« a 1 
a 
a 
2 
β 
2 103 
1 1 9 
1 298 
a . 
a 
a 
7 60 
2 8 
6 7 
1 3 
­119 
5 177 
1 8 
3 82 
1 6 3 
1 0 9 
4 644 
a 
2 1 7 
3 2 3 
1 
1 
1 6 1 
U 
8 2 9 
a 
1 0 * 
1 6 
, 71 7 6 
3 1 1 
a 
28 β55 
1 3 2 1 
a 
a 
1 * 5 5 
2 2 6 
• 
3 * 8 
1 5 i 
3 2 7 
2 1 
* 1 
3 6 5 
8 6 * 
3 1*7 
6 2 6 
7 9 8 
a 
a 
1 2 5 
8 3 
a 
3 0 
1 
1 8 5 
1 9 9 
3 297 
7 9 7 
6 3 5 
7 
1 9 6 
3 0 
a 
a 
9 7 
7 
a 
2 
1 
, a 
1 * 
1 0 
* 3 
a 
1 6 7 
1 217 
a 
• 
2 5 
a 
a 
9 5 
5 8 
9 
1 2 
2 6 
3 6 
1 9 3 
6 5 7 
1 3 3 
7 7 
5 * 
6 8 2 
2 5 2 
1 793 
U O 
. 9 
1 8 
6 517 
5 70 4 8 
* a 
2 
2 
* a 
a 
a 
2 
2 7 
l a 3 
a 
• * * 6 
a 
• a 
a 
a 
a 
33δ 
• L 
o 
• • 3 8 
• 1 2 
a 
* 5 
2 2 3 
1 2 
3 
5 3 
a 
• * 3 
2 75 
a 
8 
a 
1 1*1 
6 2 6 
2 1 6 
a 
1 0 
4 6 
1 9 
6 
1 8 6 
U 
2 6 6 1 
6 2 
1 2 0 
6 5 
3 * 
2 
1 
3 
1 0 
7 
* , 1
5 
1 3 * 1 
1 1 2 
1 239 
1 1 6 
2 
2 8 
7 
1 0 
2 * 1 
1 2 
* 2 
3 0 
5 9 * 
9 5 * 
2 3 * 
1 239 6 2 3 
3 
* 8 
1 2 
CST 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
3 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
84 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
3 9 * 
6 9 5 
89 6 
8 9 7 
69 5 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
EG 
CE 
REP.Dt lH 
1 
7 6 
3 
3 
TOTAL 253 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
02 5 
0 3 1 
0 3 2 
04 1 
04 3 
0 4 * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 09 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 4 * 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 t é 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 « 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 6 3 
2 8 « 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
«1 1 
« 2 1 
« 2 2 
« 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 « 
5 1 5 
5 2 1 
53 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 « 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
1 
3 5 o 
3 2 0 
B 7 3 
3 8 6 
1 
4 J 
3 b 
as 2 9 9 
4 6 2 
1 3 2 
2 6 3 
9 8 7 
7 6 
3 . 
2 1 5 
30· , 
1 9 1 
1 3 4 
6 4 
7 
7 
1 9 
1 0 B 
2 
b 
4 3 
1 
0 5 3 
POLOGNE 
1 
1 
1 2 
3 7 
3 
2 
β 
2 
1 
« 
2 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 0 
9 
2 
3 
4 
9 
2 
1 
5 
1 0 
1 8 
1 0 
3 
4 
2 
4 4 J 
3 6 9 
2 39 
3 0 
6 4 3 
2 
1 
3 4 9 
7 U 
0 5 5 
B 3 B 
1 
4 9 o 
1 4 
1 7 B 
4 9 9 
6 4 2 
1 3 
7 1 7 
S 
3 0 
1 1 6 
1 3 
XSi 
4 3 b 
1 4 ¿ 
4 5 0 
2 4 4 
4 3 6 
3 5 
5 7 1 
3 0 9 
C 7 5 
2 
1 3 
O U 
1 
9 9 
1 7 9 
1 
1 2 1 
1 B 4 
5 0 1 
3 o 
4 8 7 
2 2 6 
2 6 6 
1 9 
3 
4 1 1 
4 7 0 
2 
0 8 5 
4 3 
99i 
0 5 7 
1 4 
9 5 6 
2 0 4 
2 3 1 
9 9 J 
0 1 4 
8 3 7 
8 8 5 
0 7 0 
2 4 
3 5 
5 4 7 
1 1 2 
6 9 9 
? 3 7 
5 0 0 
6 4 b 
8 3 2 
4 7 3 
4 2 
5 5 B 
9 6 ­
3 4 1 
9 8 
0 3 5 
4 3 0 
1 1 2 
6 2 0 
France Balg.­Lux. 
ALLEMANDE 
7 3 
1 2 6 
XX 
2 9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
o 3 ­
3 0 1 
« 2 4 
129 l o t 
3 1 3 1 . 
2b 
. l t 
Xli 
7 3 . 
I J . 
. 23 
. ¿ 2 , 
2 J 9 , 
J 9 1 
. 1 ' 
1 5 
2 0 C 
1, 
o t 
«S 
U 
78 ' 
« 0 IL 
2 8 
6 . 
3 . 
i . 
1 . 
6 0 ) 
1 2 
3 ­
x'. 
« 2 ; 
1 7 
9 * 
a' 
3t 
2 1 ' 
¿ ' 
0 2 
«' 
50.' 
1 « ; 
1 1 
7 
Nederland 
Deutschland 
DEUTSCHE 
1 
¿3 7 79 75 
1 2 ! 
0 6.' 
J ' 
, 3< 
il 2 , 
. 
t 
. , 
9 6 5 
. i l 
3 « . 
1 2 1 
51 
. . 2 3 5 ' 
5 9 
1 ' 
a 
1 3B : 
«. 6 ­l 
sa 
bl) 
, 
9 b'. 
1 . 
1 9 
, , 1 « 0 3 551 
1 8 7 3 6 . 
257 J« 
22 . 
1 , 173 6! 
«7 . 
500 2 o . 
7 0 5 s 0 9 
7J2 1 
5 36 
166 7. 
3 1 ' 
« ¿ l t B 3 1 706 69 
370 2 9 . 
, . 
1 
; « 0 6 
5 2 2 « 1 . 
013 191 
. 
20 3 
1 9 
« 3 1 
3 
a 
6 
3 0 
1 ¿ 
2 
39 S 
a 
7 6 
« 8 6 
9 
7 
9 
1 « 
9 0 
7 0 
l a 
a 
3 
2 
B') 
1 
6 
« 9 
­
0 « 0 
POLEN 
1 
1 
1 
1 
1 
« 5 
2 
7 5 9 
a 
1 3 
6« 3 
1 
a 
1 
1 
a 
6 9 J 
a 
. a 
. a 
a 
« 0 0 
• * l i 
9 1 
2 
1 « ? 
2 5 1 
1 6 6 
1 0 
. 1 0 1 
9 9 
0 2 9 
a 
1 5 
? 0 « 
a 
a 
a 
a 
, 3 3 
a 
a 
a 
1 3 Î 
a 
a 
. 9 
a 
U « 
a 
3 6 B 
3 7 1 
a 
9 6 9 
1 B 6 
, 3 6 0 
6 2 
8 0 7 
3 
1 3 9 
• 1 8 
2 3 3 
a 
3 7 0 
« 1 3 
3 « 2 
. « 5 6 
a 
« 6 2 
3 1 0 
2 7 2 
3 
2 1 3 
1 2 
8 
(BR) I ta l ia 
D E M . k t P . 
1 
7 
J 
2 
1 
5 
1 J 
5 
2 
2 
3 
1 
5 
1 2 
9 
2 
1 
1 
2 
¿ 7 
3 2 0 
« 5 j 
2I1 
17 
3 3 J 
77 
6 2 3 
211 , 
« 9 o 
1 « 
1 7 a 
«ei 59 8 
) 2 2 3 
; 3 0 
ι « 1 
« 3 4 
1 9 J 
9 6 0 
¿ 7 , 3 3 
1 « J 
1 7 1 
«9b 1 
7 b 7 
9 9 
1 3 ¿ 
1 
1 2 1 
OB« 
5 0 1 
5 1 9 
13 
U 
2 9 1 
l « 6 7 
7¿ 
2 6 2 
3 
6 2 1 
3 
1 7 / 
0 3 3 
Θ 9 3 
l i b 1 
««7 ¿ 
9 « B 
! 
a 05 
bO 
ib 
92 
> 1 
7 1 
¿ 8 b 
U J 
0 9 8 
1 3 « 
3 8 
650 3 
956 1 
22 ¿ 
« 3 
« l o 
1 9 « 
816 1 9 * 
1 
H J 
, 1 ¿ 7 
« J 
• u 5 
b 
H B 
0 9 9 
■ 
9 4 0 
0 9 
3 
6 
• 79 l a 
1 4 
I B 
1 
1 
1 « 
5 
. . . 1 
b ) 3 
IÒ 7 8 ¿ 
3 
1 
1 
4 3 
1 5 3 
l i ' 
9 2 6 
4 6 6 
3 
. 3 
3 5 
U l 
a 
■ 
. a 
7 4 
8 
¿ ¿ 6 
a 
J 5 
a 
5 7 
9 3 5 
6 6 b 
3 6 9 
a 
1 « 
2 2 1 
5 
0 0 2 
1 0 1 
1 3 9 
2 
1 9 
a 
1 9 7 
¿ 9 9 
l b 5 
« 8 
a 
61 J J 5 3 
« 7 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
8II 
Tab. 3 
CST 
532 
633 
6«1 
6«2 
651 
652 
653 
65« 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
66« 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
677 
678 
679 
631 
6 32 
633 
68* 
685 
696 
6a7 
668 
699 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
73* 
715 
912 
921 
831 
9*1 
3*2 
851 
β61 
352 
863 
8 5* 
991 
992 
933 
89* 
995 
995 
397 
999 
911 
931 
9*1 
951 
TOTA 
COI 
Oli 
013 
022 
023 
32* 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0*4 
345 
048 
051 
052 
353 
35* 
055 
361 
062 
C71 
072 
073 
07* 
075 
081 
099 
111 
EG 
CE 
POLOGNE 
3 
1 13 
1 
20 
7 
1 
7 
3 
1 
1 
15 
29 
* 
* 17 
1* 
3 
20 
1 
4 
1 
4 
4 
5 
1 
2 
43 
53 
25 
90 
14 
3 
3 
1 
26 
14 
1 
4 
10 
9 
1 
3 
3 
2 
1 
5 
L 779 
,23 
71 
o59 
1 )5 
533 
334 
165 
884 
364 
1*5 
253 
750 
9*5 
962 
539 
529 
* lob 
99 1 
*71 
235 
5*o 
180 
17 
3b 7 
632 
210 
50o 
232 
2*9 
3*2 
7 
1 
1* 
3 
279 
o33 
663 
325 
3*2 
770 
103 
65 
253 
35b 
OOJ 
7*2 
353 
513 
375 
373 
533 
230 
129 
961 
«21 
113 
579 
615 
093 
3 
364 
339 
64 
23 
279 
379 
539 
532 
377 
33 
137 
441 
599 
637 
435 
429 
45 
77 
74 3 
25 
294 
34 
1 
625 
France 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
7 
4 
9 
5 
1 
4 
2 
1 
137 
40 
, 798 
286 
318 
20 
16 5 
49C 
093 
24 
7 
21 
907 
075 
877 
775 
. 137 
76 
382 
05Í 
273 
717 
6 
376 
064 
106 
113 
237 
2 
282 
, . , . 147 
12 
89 
759 
61 
696 
. 1 
560 
069 
273 
762 
271 
440 
256 
336 
194 
290 
03* 
23 
165 
0 8« 
. 300 
655 
1 
21 
16 
1 
1 
7*2 
297 
. 778 
118 
32 
98 
315 
287 
99 
75 
21 
? * 1*0 
15 
, , • 
9 24 
TCHECUSLOVAUUIE 
7 
5 
1 
15 
4 
3 
13 
2 
1 
1 
28 
947 
6 
25b 
109 
964 
374 
117 
779 
543 
491 
637 
3o4 
177 
533 
329 
20 
296 
909 
42 
353 
225 
35 
183 
361 
36 
23 0 
657 
396 
il 
3 
95 
111 
992 
614 
73 
96 
197 
13l 
5 
19 
76 
73 
103 
301 
Belg.­Lux. 
1 
388 
104 
259 
160 
948 
16 
429 
1 
. 29 
63 
222 
a . 21 
1 069 1* 
* 730 17 
139 
1 031 
1 269 
5 319 
3*9 
109 
1 00' 3 
626 
. 1 
98 
19 
75 
37 
2 102 22* 
1 609 
5 *86 *21 
** 96 
1 
1)0 
1 603 0 
731 
3* 
. a 
73 
i 
196 
16 
. 110 
702 
. 2 
689 
16 
20 
1* 
6 
. , **5 
a . 1 
• 
51 102 
* 
6 3*3 
152 
123 
7Ë 
2 Ol' 
5 
25 
Nederland 
Deutschland 
POLEN 
, 71 
22 
297 
313 
3 610 
*2 
401 
1 
3 
. 58 
6Θ 
119 
a , 1 
225 
* 71* 
5 
, 2 
119 
. , 115 
7 
35 
1 
a 
1 
a 
* a 
626 
1 
12 
103 
1 
* 1*6 
98 
19 
192 
2 57 
2 516 
519 
* 066 
1*2 
. 289 
9 
a 532
. 8 
5 
1 
2 790 
20 
5 
1 565 
1 
33 
691 
7 
1 
1 
10 
26 
167 
10 
a 
9 
1 
122 
10 
3*0 
5 
• 
57 922 
(BR) 
2 
3 
1 
12 
* 
5 
* 19 
2 
1 
13 
* 
19 
1 
3 
2 
3 
1 
30 
35 
16 
56 
7 
2 
1 
1 
15 
6 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
* 
«15 
31* 
1* 
175 
556 
255 
3*1 
959 
2 2 * 
202 
113 
222 
176 
625 
309 
91* 
*21 
1 
1 
572 
75 
633 
420 
336 
11 
836 
062 
14 
393 
437 
2?6 
631 
6 
1 
13 
3 
15 
623 
6 94 
972 
327 
057 
107 
37 
213 
89B 
579 
3B2 
579 
347 
403 
670 
509 
470 
490 
776 
112 
693 
5 60 
843 
234 
1 
551 
162 
38 
9 
5 09 
63 
34 
180 
546 
4 
94 
401 
140 
489 
184 
383 
31 
17 
976 
a 
954 
28 
1 
063 
Italia 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
7 
2 
16 
1 
3 
4 
5 
117 
TSCHECHOSLOWAKEI 
271 
16 
36 
60 
6 
58 
2 73 
17 
, 8 
3 70 
171 
86 
1 229 
331 
30 
1 
* 1 
U 
3 
2 
26 
67? 
6 
250 
105 
621 
240 
979 
775 
661 
, 921 
991 
177 
246 
328 
. 56 
177 
U , a 
25 
13 
130 
21 
211 
116 
9 
10 
68 
57 
227 
2 24 
402 
a 
283 
112 
7*9 
6 
21 
551 
*26 
3*7 
*58 
333 
3 
, 56 
, 786 
122 
983 
a 
1*2 
113 
. , 0*5 
l* 
695 
, a 
, , * 053 
55 
289 
*39 
30* 
, 22 
236 
772 
57 
369 
1«* 
986 
5B8 
318 
277 
*26 
211 
152 
1* 
251 
10 
138 
115 
a 
2 
9Θ 
20 
12 
2*7 
, *72 
764 
* *6 
2 
26 
128 
633 
202 
19 
3 
55 
65 
a 
. a 
• 
61* 
a 
. . , 31 
2B 
a 
. *91 
a 
. . 85 
2** 
1* 
179 
210 
26 
a 
1** 
2 
. 962 
. 10 
2*9 
2 
CST 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2 4 * 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
262 
263 
26« 
291 
292 
321 
332 
411 
*21 
*2 2 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
581 
59 9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
63 3 6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
66 7 
671 
67 2 
673 
6 7 * 
67 5 
676 
67 7 
67Θ 
679 
681 
632 
683 
68« 
685 
6B6 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
69 8 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
73 5 
B12 
821 
331 
841 
84 2 
EG 
CE 
France 
TCHECUSLUVAaiUIE 
2 
4 
6 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
16 
4 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
24 
15 
2 
2 
3 
14 
1 
U 
4 
3 
2 
15 
1 
1 
19 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
9 
16 
21 
27 
66 
4 
4 
1 
3 
16 
16 
14 
93a 
21 
565 
191 
09 
091 
200 
J 
29b 
75 
1 
11 
Θ3Β 
443 
ó 
799 
160 
6J 
36 
7 
634 
862 
61 
123 
480 
503 
927 
2 
14u 
24 
431 
67b 
125 
936 
889 
034 
131 
141 
031 
277 
732 
761 
4 50 
507 
959 
720 
3¿ 
386 
349 
333 
287 
642 
513 
125 
597 
121 
9 
112 
751 
853 
002 
061 
877 
165 
235 
38 
201 
306 
103 
949 
32o 
1 
240 
224 
307 
716 
754 
834 
'i 
i l l 
607 
291 
906 
899 
397 
814 
64 
i 
65 
57b 
070 
251 
437 
277 
19o 
105 
576 
355 
17o 
037 
220 
402 
278 
58o 
603 
484 
511 
925 
eia Bll 
222 
360 
633 
82 
2t 
651 
397 
49 
550 
178 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¿ 
10 
1 
9 
1 
133 
091 
16 
¿13 
736 
338 
lo 117 
132 
441 
905 
397 
72 
225 
¿49 
9¿ 
307 
903 
474 
32 
15¿ 
085 
U D 
¿o3 
. . 82 
34 
Ibi 
Β 
. 396 
40 
98ο 
15 
BJJ 
146 
150 
5 
, 1J9 
¿75 
297 
339 
74 
. 97 
87 
60 
55 
33¿ 
1 
. 1 
¿41 
, a 41 
4 
15 
i 
1¿ 
7ι 
33 
134 
65 
J3B 
, 1 
b4 
3 30 
70 
561 
594 
594 
541 
194 
637 
54 
1¿5 
304 
103 
053 
9 
7B9 
18o 
41 
1 
o 
9 
. 054 
3 0 
Belg.­Lux. 
, al 
¿74 
6 
9 
, . , a 
a 
4 
7¿¿ 
a 
b 
I l i 
a 
Ol 
1 
a 
1 6L­0 
a  
5¿ 
4¿7 
. 6 9o 
, 137 
a 
. , 0 
5 0¿9 
96 
13L 
a 
. * a 
B3 
1 ¿ * 
, , 371 
a , 1 587 
1 098 
¿a . 11 
28 
13 
. 2 
. ¿36 
18 
500 
a 
120 
. 129 
¿5 
1* 
59 
1 
l i 
Xol 39 
. 125 
a 
a 
. . . . *17 
a 
. *9 
al . a 
OJ 
JJ 
­o 
a 
¿97 
1 
Sii 
59 
7 
¿1 
3 
13o 
oOJ 
sui 
Xlo 
122 
X 9 20 
3­9 
1 
« 1 
501 
5 ¿9 
, Jlo 
. 1 
1 
io 
1 
. 1 552 
52 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TSCHECHOSLOWAKEI 
152 
. 172 
2 518 
10 
226 
i 52 6 
281 
15 
36 
6« b 
356 
607 
ia« 
lí Χ 582 
86 
30 
a 
«5 
«3 6 
, 639 
20« 
295 
3 
175 
a 
. 2 123 
536 
130 
22 
. 3 
37 
a 
« . 6«7 
108 
« 689 
225 
1 606 
35 
9«7 
1 
a 
. 13 
25 
1 
28 
. a 
a 
a 
22 
Θ33 
a 
a 
1 
7 
. 1 716 
, a 
«« a 
1 
2 195 
4*5 
3 
1 
29 
*9 
1 
375 
29 
9* 
23B 
36 
3 *31 
1 001 
2 690 
*26 
a 
160 
36 
90 
63B 
a 
23 
. . * 11 
30 
9 
575 
12 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1* 
10 
1 
1 
1 
6 
7 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
17 
7 
2 
1 
1 
1 
* 1* 
13 
15 
*1 
2 
3 
3 
11 
* 
* 
29o 
21 
303 
89J 
83 
3*7 
953 
3 
2 9a 
59 
1 
7 
613 
**3 
, . 57* 
X lo 
7 
2J 
51o 
bl 
*3J 
53 
13i 
167 
2 
593 
¿« 
3«! 
671 
«5 
l«5 
537 
0«3 
«3 
9b 
73« 
¿a «e­665 
l«b 
23 
08o 
563 
7 
333 
385 
72b 
77 
629 
304 
250 
371 
73 
1 
563 
«67 
003 
8«3 
«52 
02i 
613 
199 
«9 
3 
677 
353 
2 89 
1«¿ 
1 
lo 
130 
2«7 
5«9 
30J 
629 
2 
03J 
620 
29i 
132 
731 
393 
7«¿ 
, 1 
19 
015 
«li 
7«5 
30J 
2 66 
81 
60 
953 
eoo 7 56 
92b 
0 31 
670 
609 
60o 
380 
327 
113 
587 
09b 
601 
21l 
b7* 
22­
39 
16 
5 92 
31, 
33 
369 
53 
Italia 
1 ¿55 
509 
o¿6 
¿7 
615 
78 
oO 
77 
30 
1 Ob9 2bi «ob 
io 
630 
« 3 * 
*bl 
10* 
¿95 
¿* 
3 758 o20 
136 
166 
2 
91 
691 
65 
3* 
6 
273 
116 
1 6b7 * 090 7* 
321 
3 
25 
a 
8J9 
356 
158 
l i 
a 
a 
1 
a 
9¿ 
2 ¿89 
17« 
a 
126 
7J9 
a  
90 
a 
13 
. 
a 
2 «9 
179 
72 
69 
232 
7 
Jo 
1 160 
1«J 
68 
709 
1 257 
2 381 
7 805 
9 97« 
613 
102 
1 109 
997 
¿b 
988 
2 
7 05« 
l i t i X 
a ¿ O 
«6 
7 
7 005 ¿3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
812 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
9 5 1 
3 6 1 
8 6 2 
3 6 1 
3 6 « 
3 9 1 
3 9 2 
3 9 3 
9 9 « 
9 9 5 
9 9 6 
3 9 7 
9 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 « 1 
9 5 1 
TOTA 
r o l 
O l l 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 « 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 9 
1 5 1 
0 5 3 
3 5 * 
3 5 5 
3 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 1 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 3 1 
2 8 3 
2 a * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* U 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 ) 1 
6 3 2 
6 3 1 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 6 * 
EG 
CE Franca 
TCHáCOSLOVASUIE 
3 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
L 575 
2 J 1 
i a 
l i . 
Xii 
4 5 : 
1 5 c 
M t 
1 ) 4 
9 1 5 
4 3 2 
7 ¿ 
9 3 c 
7 7 7 
I t 
2 ) 0 
1 2 2 
3 
1 3 , 
HONGRI 
1 
1 
2 2 
2 
6 
0 
XX 
χ 
ι 
ι 
0 
1 
1 
1 6 
9 
3 
3 
3 
5 
2 
1 
2 1 
1 * 
2 
3 
9 
1 
2 2 
6 
2 3 
3 
2 
1 
2 
2 
7 7 4 
4 4 
0 6 6 
3 3 3 
1 
1 2 
3 6 
9 
¿ 2 
9 9 7 
1 1 9 
6 3 5 
5 i 2 
2 2 
3 3 4 
7 6 
6 3 0 
4 
C 76 
b 
3 
1 7 o 
6 
2 3 4 
9 1 1 
3 1 6 
5 
3 9 3 
4 6 
4 3 2 
2 i 0 
1 
1 2 3 
0 3 3 
6 
1 0 
3 
5 7 
9 4 
5 2 5 
1 3 5 
6 3 5 
9 1 5 
7 9 8 
3 6 
5 9 
2 2 5 
4 6 0 
1 4 
1 6 1 
4 5 7 
2 6 0 
0 7 5 
3 3 
5 9 5 
7 1 
2 5 3 
5 6 2 
4 2 0 
0 6 5 
3 3 2 
4 1 4 
β * 
2 * 5 
5 2 * 
1 3 6 
* J 5 
6 * 1 
6 6 3 
3 3 0 
0 * 0 
5 7 0 
2 ο 
* 7 0 
9 3 7 
0 5 2 
6 0 7 
3 9 2 
5 6 3 
2 6 β 
9 7 0 
6 9 
5 0 
* 3 7 
6 7 9 
1 * 2 
3* β 
1 6 9 
5 2 2 
e o i 
1 5 8 
2 7 
3 5 1 
6 6 0 
3 * 9 
3 7 2 
2 5 
5 7 7 
6 
5 1 
1 6 5 
6 5 
1 6 8 
ì o o 
9 
5 
2 3 
2 
* 2 
a . 1 
59 172 
ε 
2 1 1 
9 3 6 
2 6 
ιό 
15 5 * 6 
2 5 
7 6 
1 0 6 * 
2 0 * 
2 1 
5 2 
3 0 1 
7 7 
7 3 1 
1 159 
2 5 5 
1 3 
1 1 
1 5 
5 8 
a 
. , 2 3 
1 8 7 
1 5 
1 0 0 
. . . 3 * 
3 5 0 * 
1 * 6 3 
1 * 3 1 
6 2 
, 2 6 
6 7 
2 1 
9 5 3 
2 6 8 
2 7 9 
1 2 3 
2 
1 5 
2 0 0 9 
3 0 8 5 
* 1 7 
1 6 
7 
5 5 
6 3 1 
1 0 9 
3 
. 1 1B2 
2 7 * 
9 1 0 
6 7 9 
* 2 6 6 
6 1 
1 243 
9 1 
. 3 8 6 
2 5 5 
3 7 2 
1 102 
Belg.-Lux. 
7 
5 * 
1 1 7 * 
2 
, 6 5 0 
1 * 
2 7 
, 1 9 
* 1 
4 1 
. a 
9 
• 
36 312 
1 1 
3 
. 6 9 2 
2 ì l i 
1 9 5 
6 5 3 
4 1 2 
9 7 9 
2 4 
1 9 7 
2 
3 
. 4 1 4 
1 6 
2 2 
, 2 3 5 
2 3 
. . . 4 7 9 
6 4 
1 2 5 
. . 1 3 7 
, 1 9 0 
2 6 0 
. a 
1 6 1 
, , 9 3 0 
2 3 0 
, 9 
. 2 5 
1 4 
. . , 1 2 3 
1 0 5 
7 5 1 
9 7 
2 6 2 
3 
7 3 
. 2 
5 3 
2 2 
7 2 
1 3 3 
Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
TSCHECHOSLOWAKEI 
5 
282 6 
3 3 
4 
. 15 1 
21 1 
8 
5 
3 7 
, 1 4 4 
β 
29 5 
5 
47 C19 3 5 0 
UNr.ARN 
3 2 9 
3 9 
7 0 
, 1 
, . a 
, . 
5 * ; 
1 1 
, 
5 
2 
2 * 8 
, 1C 
a 
1 
1 2 1 
■ 
x i i 
7 5 7 
a 
, 2 ; 
. 9 « 
1 5 « 
. 3C 
2 1 0 
a 
a 
. . 1 
2 3 6 
a 
. 3 9 5 
5 7 5 
3 
. . 9 4 
1 1 
1 5 0 
. 1 5 3 
3 1 7 
a 
3 64 
1 6 
1 
. 1 6 
1 605 
1 8 9 
7 6 
a 
5 3 
a 
2 
1 9 * 
2 0 * 1 
3 5 0 
3 2 
3 3 2 
. a 
1 857 
1 6 7 * 
1 2 7 
6 
9 1 
6 1 
1 0 9 
6 
* a 
1 3 3 
1 * 2 
3 231 
1 7 * 0 
7 762 
2 8 
3 * 2 
7 
. , 1 5 1 
2 2 
6 6 
9 
9 
1 
2 
5 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 0 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
1 3 
1 
1 
1 1 7 
1 9 1 
6 0 1 
2 0 
2H 
2 9 6 
0 3 3 
7 2 3 
6 * 3 
3 6 7 
3 3 
7 3 6 
4 4 9 
. 1 7 1 
1 09 
5 
4 1 2 
2 1 0 
3 
1 6 3 
3 6 5 
. 1 2 
a 
3 
. 1 2 6 
1 9 
6 3 5 
. 4 
, 5 4 
4 1 9 
1 
0 1 2 
2 
1 
5 5 
3 
OD 
6 5 0 
2 
5 
3 5 
, 1 0 1 
1 1 5 
1 
7 
0 6 9 
6 
1 0 
4 
1 
e 7 
4 7 5 
1 3 5 
1 8 
9 3 3 
2 0 9 
1 5 
5 9 
1 7 
2 8 6 
. 1 
4 3 
6 7 
3 1 3 
2 3 
6 1 5 
5 
1 9 9 
5 6 2 
3 6 7 
3 3 3 
6 4 5 
0 9 6 
2 2 
1 8 6 
1 6 3 
9 1 
4 7 4 
5 0 7 
4 5 
9 
3 4 2 
5 6 8 
7 
3 5 2 
7 0 0 
2 5 0 
2 0 6 
3 0 4 
2 3 8 
1 6 6 
1 0 
5 5 
. 6 2 7 
7 1 6 
i o * 
4 6 3 
76.7 4 7 6 
5 4 7 
3 B 
2 5 
4 6 
5 6 1 
7 0 3 
3 05 
3 127 
4 2 « 
4 9 
5 5 
1 2 
1 3 0 
2 2 2 
2 5 3 
6 2 
4 
1 2 
1 9 9 
1 102 
. , , • 
93 224 
4 
. a 
a 
. , 2 6 
2δ 
a 
7 6 
. g 
6 634 
1 6 
1 2 
3 
a 
, a 
a 
, . HHO 
3 1 1 
, 1 3 7 
2 5 
, 6 8 0 
a 
a 
1 9 
a 
, a 
5 6 
. . , a 
2 708 
l 
3 3 
. 6 
2 0 
. , t 
2 3 6 
a 
2 9 1 
2 7 
6 * 
a 
3 
5 1*0 
1 7 2 1 
6 9 6 
a 
6 
1 9 9 
2 6 
6 1 6 
B 3 0 
a 
1 0 
1 1 2 
. « 6 322 
1 998 
2 5 8 
2 8 0 
a 
I B * 
1 369 
8 * 5 
2 7 
5 0 
5 172 
* « 2 
9 0 0 6 
7 9 
2 132 
6 * 
5 9 8 
2 2 
a 
1 362 
6 5 1 
1 7 5 
7 C 1 
CST 
6 6 5 
6 6 6 
( 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 S 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 * 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 * 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
Θ 2 1 
9 3 1 
e * i 
8 * 2 
6 5 1 
8 6 1 
Θ 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
6 9 1 
6 9 2 
Θ 9 3 
8 J 4 
8 9 5 
Θ 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 3 
02 2 
0 2 * 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 Θ 1 
C 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
24 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 4 
2 i 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 3 2 
2 8 3 
EG 
CE 
Franca 
HONGRIt 
2 
6 
2 
e 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
;· 8 
b 
1 4 
8 
5 0 
t 
1 
2 
1 
1 
1 3 
1 
9 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
« 7 6 
8 9 1 
8 2 
5 6 6 
3 Q b 
3 7 0 
1 5 b 
3 7 1 
9 7 8 
7 0 
1 7 2 
9 1 2 
l i 
9 0 o 
1 8 * 
4 0 b 
2 2 3 
3 7 1 
2 7 6 
5 5 
3 
9 5 1 
3 1 3 
5 b 0 
0 9 0 
0 2 4 
1 7 1 
27 9 
S t o 
5 4 J 
4 4 1 
1 3 4 
5 3 3 
4 6 Õ 
0 4 4 
8 5 3 
3 4 2 
5 C o 
0 2 o 
9 6 b 
0 3 4 
2 6 1 
6 4 9 
1 4 8 
5 8 2 
5 6 o 
3 0 
l o a 
9 2 o 
3 0 4 
1 2 1 
8 5 a 
2 6 7 
2 0 9 
8 6 0 
b C ­
I l j 
1 9 6 
5 5 0 
3 8 0 
0 4 2 
6 1 7 
6 2 4 
4 1 
4 1 7 
4 8 0 
2 0 
2 6 6 
4 
1 
3 5 1 
­ 3 0 
a 
1 3 
3 0 
8 9 
J l O 
•Joo 
­ 7 
. J J d 
4 5 o 
. . O J 
J 9 
¿ 0 4 
. . , . 2 1 9 
2 7 2 
1 I l i 
2 0 6 
i l 
5 3 0 
, 3 
2 2 6 
7 7 2 
6 9 4 
6 229 
7 2 9 
1 l o ? 
1 7B3 
9 760 
9 7 7 
2 3 * 
1 * * 
* B 
1 5 1 
ι **e 9 
9 0 7 
·, ­. 2 2 4 
1 3 4 
3 6 
2 J j 
5 
3 
0 3 6 
9 5 5 
3 4 
9 0 
2 0 6 
1 5 7 
D b 
0 7 
1 1 
1 3 
1 7 
2 B 5 
1 3 
, a 
• 
82 132 
ROUHANIt 
1 
2 
? 
1 
1 
3 
5 
0 0 5 
3 
2 0 9 
3 1 0 
2 1 
0 9 5 
6 
3 
5 6 
4 3 6 
1 
7 1 2 
3 4 
2 3 6 
1 3 
3 0 2 
1 9 0 
2 
1 
5 o 
1 4 9 
9 7 
3 
3 2 7 
2 3 4 
6 3 2 
6 3 
5 2 9 
7 5 7 
3 
1 
2 1 3 
9 0 2 
å 
1 15 
222 
9 b 
2 
1 9 
7 4 
3 9 0 
7 1 5 
1 6 
1 
2 1 3 1 
1 576 
5 1 
9 7 
l 136 
1 6 5 
5 4 4 
2 0 
6 4 J 
1 J l 
Belg.­Lux. 
1 
, * o 9 
l o ? 
5 
. 1 2 6 
. . J 2 3 
i l i 
. . 5 7 o 
, ­. , . , 3 0 9 
, j 
¿ O 
7 
3 0 3 
5 
2 
73 
1 
J O J 
o 7 
l a 
6 7 1 
¿ I O 
6 99 
ISO 
. ­ 3 0 
a 
­ 0 
l o J 
J a 
­ a 
¿ 9 
. a 
, ¿ 0 
3 3 
2 2 
a 
7 
a * 
9 o 9 
3 
i 
9la 
e 
S3 
SS 
OJ 
1 
s 
93 
. . a 
• 
16 770 
1 5 
9 * 0 
12 
2 00 
1 1 5 
β 
2 
a 
, l a ¿ 
2 
, 
Nederland 
UNGARN 
1 
a 
. . , a 
1 * 3 9 
a 
. 1 
7 * 
. . 3 0 
1 
1 4 ? 
a 
2 0 « 
2 4 
, 11 3 
2 0 
1 ) 9 
6 
2 3 
1 4 B 
7 1 
2 8 
l a 5 
1 5 8 
4 J 0 
1 9 5 
4 
7 1 5 
60 3 
1 162 
6 3 
1 3 
1 3 6 
3 5 
54 i 
9 1 
1 7 
2 6 
1 5 6 
0 
1 4 
1 
62 1 
l o 
2 6 
2 5 9 
3 2 
1 
. 1 5 
1 2 
2 3 9 
4 4 
3 6 
2 
1 
1 0 0 
1 J 
9 5 
2 
• 
4 0 933 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
5 
1 
5 
9 
5 
3 4 
4 
1 
9 
1 
5 
1 
3 
4 
2 
2 4 1 
I.UMAENIEN 
1 1 3 
3 
. 0 5 
¡02 
. a 
4 2 
. . B B 
3 
3 0 
2 
1 90 
i 
2 J 
5 3 
3 0 
4 1 
6 1 7 
B 6 7 
9 5 
9 7 
9 J 
3 
7 6 
1 6 9 
2 56 
0 ­ 3 
6 7 6 
7 1 3 
70 
1 4 J 
1 4 J 
i l 
6 3 9 
7 ­ 3 
3 00 
2 4 3 
3 7 1 
71 
31 
3 
4 2 
B 7 3 
1 4 3 
3 0 J 
7 6 0 
ùO­
4 2 
o o a 
a 6 J 
O J * 
3 2 3 
0 4 B 
l o o 
0 9 3 
1 5 J 
7 ? 3 
3 7 1 
6 0 J 
7 2 1 
e ? a 
9 2 4 
46­. 
0 7 / 
2 7 9 
4 4 9 
. i 
1 4 3 
7 v 
13 
7 1 8 
1 2 3 
1 3 
3 4 i 
52.. 
5 
9 3 
7 3 ? 
9 6 1 
B 7 J 
3 9 ) 
2 B j 
3 
5 6 
9 4 1 
a 
1 9 3 
2 
1 
4 i l 
6 9 ? 
a 
3 / 
I l o 
l 
3 3 7 
, a 
I V 
I 
6 2 ) 
19 
Ho 
. ¿ 9 9 
. 1 
, 6 o 
1 7 4 
4 3 
, 4 4 
1 7 B 
8 
6 2 
6 3 7 
5 5 3 
3 
9 4 
o 
3 
¿ 5 
1 
a 
Β 
7 « 
7 
¿ O B 
a 
I ta l ia 
J « 9 
7 7 
. 1 5 
1 8 
1 ¿u3 
1 970 
¿ l e 
a 
3 7 0 
i 4 6 1 
6 7 
6 9 1 
a 
3 b 7 
a 
3 
a a 6 
1 4 6 
1 3 ¿ 
3 * 9 
221 
5 8 1 
l o l 
l o « 
1 797 
1 * 7 6 
1 ι .:« 
1 O01 
5 * 3 
1 608 
1 101 
9 b7o 
tibi 
Xib 
3 0 7 
1 , 3 
1 * 6 
2 0 J 7 
2 « 
2 ¿57 
6 7 
a 
7 
* 5 3 
3 7 
3 6 
3 ¿ b * 
l a i 
i b O 
5 * * 
1 2 0 
o 7 
3 
1 , 7 
2 * 6 
7 b l 
tiu 
2 2 9 
1 5 
J J 6 
b l 
. 
t a • 
95 077 
, 
. 1 7 2 
* 1 3 
a 
7 
3 
, 1 * 3 5 
a 
1 
7 
1 
a , . 1 
, a 
1 0 
1 
3 
1 5 6 
a 
a 
1 
6 6 9 
1 5 
a 
1 
1 1 6 
a 
, 
5 169 
. . 7 , 5 6 
2 7 7 
1 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants ou code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
8I3 
Tab. 3 
CST 
29« 
291 
292 
321 
3)2 
* U 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
5 5* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
631 
692 
683 
68* 
6B5 
666 
697 
669 
691 
«92 
693 
69* 
695 
696 
69 7 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
7)1 
732 
73 3 
73* 
735 
812 
921 
331 
9*1 
3*2 
851 
361 
362 
363 
36* 
991 
992 
B93 
39* 
895 
396 
897 
899 
911 
931 
9*1 
951 
TOTA 
EG 
CE 
ROJHAt 
11 
1 
6 
2 
1 
9 
3 
* 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
10 
io 
2 
3 
* 
2 
11 
9 
17 
5 
* 12 
7 
1 
2 
1 
1 
* 
2 
5 
6 
22 
3B 
13 
11* 
13 
* 3 
1 
22 
1 
26 
6 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
* 
L 531 
322 
J3 
561 
216 
033 
381 
334 
9)4 
393 
343 
236 
50 
23 
154 
128 
473 
005 
63 3 
332 
192 
9 
23 
241 
530 
159 
326 
37 
765 
131 
034 
112 
153 
391 
711 
340 
602 
330 
440 
202 
475 
134 
364 
399 
756 
333 
77 
2 
9o9 
018 
125 
422 
64 7 
17 
524 
333 
07 
383 
947 
016 
716 
20 
339 
70 
400 
117 
434 
910 
2)1 
638 
IB 
12o 
Θ95 
537 
344 
231 
B72 
359 
blo 
797 
554 
412 
534 
312 
4o7 
28o 
429 
309 
433 
642 
710 
470 
171 
15 
387 
21 
276 
332 
3)5 
59 
145 
352 
lo2 
993 
525 
348 
3tì 
3bS 
Ob­
16 
lb? 
1 
1 
10 = 
France 
IE 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
22 
2 
1 
6 
21 
5 
1 
122 
. 117 
538 
42 
2 34 
16 
696 
344 
229 
47 
. 348 
68 
572 
718 
300 
232 
100 
3 
5 
210 
225 
412 
309 
. 9 8 
279 
2 
6 
660 
321 
409 
277 
537 
140 
867 
26 
5 
42 
677 
113 
367 
87 
17 
1 679 
792 
324 
435 
224 
, 50 
949 
, 2 04 
933 
190 
269 
15 
. 69 
185 
816 
50 
273 
50 
139 
a 21 326 
762 
19 
694 
467 
236 
317 
574 
872 
535 
198 
51 
535 
589 
10 
461 
30 
642 
, 39 
21 
. 094 
7 
26Í 
504 
14 
59 
179 
691 
151 
326 
11 
3 
923 
192 
15 
. . • 
747 
Belg.­Lux. 
473 
21 
79 
657 
35 
31 
27 
IÓ 
476 
369 
281 
12 
12 
49 
. 142 
19 
1 458 
. 295 
. 47 
35 
22 
10 
223 
101 
1 273 
2 685 
225 
629 
646 
, 453 
35 
. 3 
2 
. 4 
639 
4. 
. a 
5* 
* 270 
a 
1 
63 
17 
9 
2* 
424 
333 
251 
2 032 
591 
110 
969 
. 39 
401 
20 
114 
2 
. a 
2 
, . 19 
. a 
219 
435 
2 
2 
451 
21 
12 
1 
3 
3 
. 29 
, , . • 
20 411 
Naderland 
Deutschland 
(BR) 
R U H A E N I E N 
a 
2*1 
. 26 
J 
154 
, 511 
43 
25 
a 
23 
26 
. 34 
176 
257 
6 
22 
­ . a
3«9 
436 
2 6C 
10 
4 
a 
151 
15 
1 
1 
30 
767 
66 
54C 
24 
114 
, 1 
, 52 
25 
156 
. 2 
2 942 
1 5θί 
146 
10 
70 
ï! 
102 
7Ì 906 
142 
412 
403 
2 3*2 
22 
. 9 
1C 
431 
71C 
21 
, 1C 
t 
4C 
14« 
26 
1 
7« 
66 
«: 
5 
3 
1 
7 
2 
1 
6 
5 
1 
3 
8 
1 
5 
8 
« 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
27 
5 
69 
7 
1 
11 1 
3 
5 
2 
« 
20 136 273 
1«3 
. U l 
629 
«60 
05 
233 
788 
63« 
200 
5«0 
3 
3 
20« 
58 
«30 
530 
9 
10 
925 
6 
13 
««0 
270 
193 
151 
33 
«22 
373 
751 
«« ?32 
626 
853 
493 
222 
113 
997 
91 
12 
12 
3«1 
923 
99 
229 
57 
1 
766 
107 
7 99 
«66 
ou 17 
297 
955 
61 
53 
621 
805 
902 
3 
a 
2 
151 
267 
3«6 
552 
136 
725 
15 
82 
205 
351 
53 
526 
10« 
327 
781 
633 
332 
110 
855 
22« 
795 
797 
035 
757 
33 
. a 
239 
45 
5 
511 
3 
10 
660 
260 
5 
51 
595 
2«1 
«2« 
166 
267 
2« 
7 
739 
a 
16« 
1 
1 
373 
Italia 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
« 
1 
2 
1 
1 
3 
'. 2 
16 
2 
I 
3 
1 
1 
9« 
6 
33 
71 
0«9 
«08 
2 
a 
, 095 
226 
«11 
a 
a 
569 
a 
«25 
61« 
38 
65 
139 
a 
5 
766 
310 
13 
«« a 
2 5« 
360 
217 
61 
118 
395 
22« 
* 018 
53 
*25 
60 
*35 
70 
571 
737 
1*3 
16 
1 
a 
251 
2 
777 
311 
766 
a 722 99* 
6 
123 
2*5 
21 
5«1 
2 
a 
a 
13 
33 
38 
31 
50 
39« 
3 
7 
699 
555 
192 
151 
735 
051 
86« 
216 
737 
667 
603 
27 
68 
068 
363 
036 
308 
β « 190 
B« 
10 
363 
a 
226 
829 
60 
37 
33 
12* 
1*5 
3*0 
15 
66 
6 
537 
70 
, a 
, • 
*3β 
CST 
3 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
022 
025 
0 3 1 
3 * * 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
072 
C 7 * 
0 7 5 
0 3 1 
09 1 
0 9 9 
112 
122 
2 1 1 
2 2 1 
23 1 
2 * * 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 5 
26 6 
2 6 7 
2 7 3 
275 
2 7 6 
2 9 1 
292 
2 3 2 
« 1 1 
« 2 2 
« 3 1 
512 
513 
5 1 « 
515 
5 2 1 
5 ) 1 
532 
533 
5 « 1 
5 5 1 
553 
5 5 « 
5 7 1 
5 3 1 
5 0 9 
6 1 1 
6 1 2 
613 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 
6 « 1 
6 « 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 « 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
67 2 673 67« 675 676 677 676 679 681 682 683 664 
68 7 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 71« 715 717 718 719 72 2 723 72« 725 726 729 731 732 733 73« 
EG 
CE 
Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BULGARIEN 
121 1 i o 5« 27 
25 1 «1 19¿ 1 3 5« 25 6a7 13b 209 2 8«9 13 602 1 1 76¿ 16« 1 021 351 1 260 loa 45 473 722 13 147 3« * *03 1 626 *21 * 93 1 07* 90 1 97* 1 659 617 292 1 072 25 5 956 5 291 133 23* *0* 593 1 **2 22 32 IB 3 172 1 717 5 930 1 51* 9 0*9 
26Θ 1 658 
30 9 1 035 862 21* 56 
135 23 2 B90 16 *99 * 908 1*0 2 250 1* 973 62 7* 767 376 2 765 a 121 591 567 2 592 595 1 205 
6 1 
35 2 180 
1 3 1 3 
2 6 * 
709 
5 250 
5 0 2 3 * *ei 2* B l l 2 219 1 517 5 *75 
273 558 
U l 
216 
869 
* 0 2 
2 
70 
1 07 
6 
230 
7 * 9 126 l e 
2 
3 
bJ 
20 325 57¿ 
239 13 
2 
275 
* 9 7 
1 
3JO 
555 
33 ¿ ** 
1 
bb 
X 
X 
b 
703 
9 * 
2b *1 
10* 3 120 
2 336 
57 
37 
2*1 
127 
9 
03 
i 
96 1*¿ 
12b 21 1*0 1 3 32 50 
26 
4 0 
2 2 9 3 
* * 7 
67 5 265 303 12 3* 1* 57 l 650 
B96 
75 ¿ 
o l 
IB* 
¿ l 
¿58 
¿ 2 * 
65 
* 5 
9 312 ¿B7 
¿6 
5 
63 
10 
i l J 1 ¿3 
3 
7¿ 
¿ 3 * 
* a * 7¿1 
¿18 
•,7 
1 126 
10 
08 
2 5 11 
5 o Ó l o l 2 52 73 
1 13 1 15 ¿75 
1 1* ¿ 281 12 *2 
107 
329 
5 . 
7 
3 3 * 
265 
3 
136 11 
39 
2*6 30 7 32 1 *1 
379 
659 
26 
1 425 
67 
44 7 
7 
5 
na 
3 
63 
50 
44 
86 
7 
24 U l 5 102 173 730 
64 
l J 
i 
5­1 2 
90 
25 
22o 
27 
179 
3 
109 
i 
¿5 
44 165 13 1*7 31 1 52* 
591 
1*J 
2 
93 
961 
l b 
856 
887 
13 
33 
809 
*23 741 10« ¿3 40¿ 157 311 11 12 
35« 
683 
1 7 9 « 1 «OO 7 9Θ5 232 1 25¿ 
19 
9 
2 
272 
622 e¿ 13 2 2 31 
1 O«« 
3 961 
3 018 
136 
666 
« 651 
62 
7« 
36Ü 
367 2 01« 
2 
3B2 
262 
797 1Θ7 7«0 13 
9 
1 062 1 170 
63 
479 
2 205 3 023 2 «51 12 505 1 1** 1 «6­/ 5 1«0 
139 
463 
2 «00 
206 
2 8 2 * 
287 
Italia 
1 77 
61 
¿2 
2 u 9 
10 
629 
663 1 181 
loi o2* 11 
17 
17 
J99 
* b o 
b7B 
* 5 
5b6 
¿B 
2¿2 
¿0 
* 9 2 
1¿0 
114 
66 
10 080 
113 100 5J5 J77 137 
3 23 995 B* 1*6 où 7«7 869 1 5 69 o 039 635 15 ¿63 117 ,6 «96 lü 069 
90 
Siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
814 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 10D0 RE UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
912 
921 931 8*1 9*2 951 961 362 863 86* 891 892 B93 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 
TOTA 
OOI 
013 023 0*1 0*2 0*3 0«* 05* 072 075 031 112 211 221 231 2*2 251 266 276 291 292 332 *11 *21 *2 2 
*31 512 513 51* 515 531 532 53 3 
5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 621 629 632 63 3 
6*1 6*2 651 653 6 5* 655 657 662 663 66* 665 671 673 67* 677 67B 63* 686 6B9 691 692 69 3 
69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 725 729 732 733 735 912 921 Θ31 
EG 
CE 
BULG« 
lot 
13' 
1 22C 
a. 135 2 **1 
63« 31 2E 29. 601 1 08« 
125 50 t 
52 63. 
65« 1 
L 191 992 
ALBANI 
1 30 9 
li 2 
β 
3 ia) 339 25 lo 1 a 2 891 2 3 1 « 197 6« 2 37 91 1«« 112 16 256 126 39 6B « 172 2 152 220 31 1 67 3 1 590 330 6 « 62 2 3 16« 20 7 
812 65 1 3l 1 22 21 io 1 1 87 1 380 
5 632 216 1 10 23 1« «3 3« 111 ι« « 117 1*3 18* 13 119 *5 379 1 335 
*5 * 163 35 20 105 *** 103 133 51 9 1 
Franca 
UE 
6 
20 1 59 
i 55* 90 17 
a 
38 10* 83 25 1 1 
77 3 
• 
25 91* 
E 
32 
22 
2* 
i 75 9 , lo 
406 
5 * 76 1 , 1* * 7 11 18 . . 5 1 
Balg.­Lux. 
17 
1 . . . . 6 2*9 
a 
. 11 13 . 1 1 , a 
39 , , • 
10 316 
133 
112 
21Ô 
«2 
13 
Nederland Deutschland (BR) 
BULGARIEN 
6« 36 
I 93 
5 25 607 
Θ2 9 «5 ! t ': ■ 
, 
270 2 27 ε 223 38 27« 9 601 , 67 7 .7 
, 3 6 4 372 . 3 c 61 1 
10 974 89 6*1 
ALBANIEN 
1 301 
16 ; a 
, , a 
27 ie , 
: 65c 
a 
. , . . 
2 
24 
3 , 1 54 2 . 7 1 
2Î 
10 
29 14 , 1 1 13 2 
i 
3 
a 
4 193 2 
21 2 22 . . 104 63 30 52 I 7* , 71 72 . . 5 1 1 B* 50 6 3 9 
3 3 
lì 
15 
lì 270 5 233 190 
28 
« . ' 1 « 66 356 3 . 1« 1 . 27 70 12 
a 
. 3 1 
Italia 
«3 
69 1 529 . 125 16« 26 12 1 12 167 391 32 1« 2 *6 1*1 , a 
• 
55 1*8 
8 
a 
a 
8 3 
a 
309 1 . 1 6 1 . 2 , 1 
a 
* 62 
42 69 122 , 16 152 63 5 12 
a 
97 2 81 121 31 
a 
3 
a 
a 
*75 276 
a 
1 *6 2 3 159 129 803 56 1 30 1 7 21 5 1 1 76 965 
a 
399 7 1 10 28 1* 15 33 U l 1 * 117 11* 170 10 75 35 296 951 36 4 117 28 13 57 356 91 130 *2 5 
CST 
6*1 851 861 862 Θ03 891 692 893 89 5 697 640 931 
001 Oli 012 013 02 2 C23 02* 025 031 032 0*1 C*3 0*5 0*6 0*7 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 071 072 073 07* 075 031 09 1 099 11 1 112 122 221 2*3 263 266 267 273 27* 275 276 291 292 321 
3 3 2 
3*1 
*21 
«22 
«31 
512 
513 
51« 
521 
531 
533 
5«1 
551 
553 
55« 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
62 1 
629 63 1 632 6«1 6« 2 651 652 653 65« 655 656 657 661 662 66 3 66« 66 5 606 66 7 072 673 67« 675 676 677 678 63 2 633 63« 685 7 37 686 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
24 
17 
3 
IO 
? 
3 
lb7 
59 
12 
37 
20 
1* 
17 
162 
*6 * 
AFRIOUc NORD ESP. 
1 063 
60 
2 1*6 
6 957 
376 
2 322 
9 
10* 
60 
Hb 
*B 
13 
*8 
1 075 2 383 1 32i *10 23B 891 90 
111 90 70 7 7 61 156 183 23 1 26* 776 1 * 
1 
1 
*15 
375 
7 
1 
10 
lo 
219 
25 
1« 723 
1 
1 720 
61 
9« 
176 
92 
35 
6 
25 
350 
69 
73 
769 
62 
2 263 
«9 
2 039 
1 «37 
1 
3 
*i 
132 
3 025 
36 
16* 
671 
1 032 
1β7 
835 
2 373 
*5 
*77 
*20 
1 0*5 
26* 
Sii 
136 
123 
9*9 
335 
38 
11 
2 157 
1 261 
32 II 
76 
1 590 
11« 
3 
5*5 li IO 
12 
2 
¿91 
956 
o3B 
7« 
179 
B3 
1 « 
Ilo 
3« 
o 
17 
30 
OB 
i 
10« 
«7 
βΒ9 
11 
Bb 
« 
7b5 
«Β 
37 
619 
1 
1 506 
36 
3 
3 
19 
3 
¿7 
3 
57 
62β 
35 
2b 
2« 
167 
522 
1 
*2 
loe 
2* 
5* 
169 
*75 
¿7 
530 
1 * 9 * 
5 
121 
103 
127 71 * 15 
1« 
669 
«Ο 
ι 
9 / 9 
606 5 17 
1 3*5 22 
Χ 
179 
* 1 9 1 U 32* 
48 
α 
781 
BOb 
22 
1 
¿ 
J 
2 612 
J 
21 
1 
u 
1 085 11 57 20 
¿1 1* SI 21 63 *15 
*1¿ ¿7 
¿¿ 
¿6 * 
lì 
* 71 
3 7* 
22 
30 ¿¿ 23 
, α­
ϊ , 22 , 1 1 1 
3 
11 
sX 
9 
5 7 9 lo ιοί 
SPAN.NORD-AERIAA 
2 
320 
* 2 
532 
961 
169 
056 
9 
0 
39 
1 505 
*. 
12 
13 
18 
3 
69 
3 3 
5 
2 
* 7 
36 
25 
1 
1*2 
UO 
2 
1 
130 
3 
6 969 
75 
18 
*6 
12 * 
1 
3 
1 
37 
36 
6 
9 
7 
56 
166 
* 3 B 
1 
3 
1 
22 
32 7 
203 
22 
¿2 
3 
6 
3 
23 
9 
9 
10 
33 
10 
173 
34 
17 
67 
1 
5« 
154 
73 
1 
59 
2J 
1 
29 
1 
3 
5 
116 
67 
16 
3 52 
593 
1 
l 
* 0 
2¿ 
120 
137 
2 
* J 
131 
1* 
J 
5 
2« 
129 
17 
7 
6o 
23 
9 « , 
11 
2 J J 
397 
j 
«1 
6J 
2 62« 
12 
37 
2 62 
30J 
10) 
190 
191 
9 
207 
«2 
151 
1 
21J 
«7 
5J 
10J 
20¿ 
3o 
13? 
262 
5 
U 
33 
193 
33 
2 
32J 
73 
1« 
7 
3 
05 
1 
l o 3 
3 
1 39b 
60 
1 
1 j o 
1 
JO 
99 
17 
JJ « 
¿31 
¿ 0 
1*0 
¿71 
333 
162 
o l e 
7* 
37 
l ¿ 6 
BB 
1 
1 
573 
19 
¿4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­1000 RE/UC · Valaurs 
815 
Tab. 3 
CST 
691 
.692 
693 
69* 
635 
696 
697 
699 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
7 29 
732 
733 
73* 
735 
912 
321 
331 
3*1 
8*2 
351 
861 
362 
353 
86* 
391 
892 
893 
99* 
395 
896 
397 
899 
311 
931 
9*1 
951 
T0T7 
001 
D U 
012 
013 
022 
023 
02* 
025 
031 
032 
3*1 
0*3 
0** 
3*5 
0*3 
351 
052 
353 
05* 
055 
361 
362 
371 
372 
073 
37* 
075 
081 
091 
C99 
111 
112 
122 
211 
212 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
251 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
273 
27* 
275 
276 
791 
262 
263 
29* 
291 
292 
321 
332 
3*1 
* U 
*21 
422 
«31 
512 513 
EG 
CE 
AFRIUUE 
1 
2 
1 
5 
11 
1 
3 
1 
1 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
L 146 
535 
4o3 
235 
79 
355 
255 
9o4 
530 
642 
1­0 
335 
116 
274 
165 
234 
549 
174 
710 
6b8 
60 
700 
05B 
¿00 
34 
32 
903 
44 o 
B7 
630 
10 
lob 
457 
696 
31 
60B 
332 
351 
670 
579 
2b9 
2 
215 
64 8 
20 
94 3 
5 
1 
168 
.MARUC 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
9 
1 
2 
4 
1 
B38 
6 
5 
92 
00 3 
590 
714 
40 
2J 
ia 
430 
171 
1« 
11 
5J8 
9 
18 
« 3 
«03 
«0 
55 
83 
69 
«1 
52 
32 
12 
300 
1 
261 
309 
952 
2*1 
1 J 
2 
2b« 
1 
012 
5)2 
30J 
30 
137 
«70 
5o 
«o 
55« 
135 
11« 
110 
23 
««9 
1 
« 21 
20 
3« 
335 
297 
JJB 
334 
«3 
31 3 
«6 
332 
93« 
425 
France Belg.­Lux. 
NORD ESP. 
1 
1 
1 
3 
29 
1 
1 
1 
ι 
2 
2 
2 
2 
2 
26« 
56 
5 
3 
52 
5 
132 
13« 
200 
22 
3 
13 
957 
16« 
22« 
100 
105 
318 
31 
52« 
601 
5 
IE 
38 
«6 
36 
12 
026 
1 
61 
1«6 
2 
11 
33t 
25 
IE 
5C 
72 
34 
a 
25 
loc 5 
, a 
­
63C 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
SPAN.NORD­AFRIKA 
29 170 
2 3 6* 
13* 1 
29 * 
12 5 
5 
2 3o 
16* 109 
6* 67 
33 
136 
* 33 1 
859 7 
320 *55 
55 *9 
. 17 7 3 
76 
3 . 
1 
351 
. , 
5* 
66 
18 
16 
13 
10 37 
13 2* 
a 
55 32 
, 6 1 
56 100 
1*6 62 
. 1 i 9 11 
129 
30 97 
*0 3 
, 
. 
6 
9 36 
. 11 25 
* 1 
13 17* 2* 291 
558 
6 
.MAROKKO 
267 
37 . '22 379 77 « 522 
58; 1 003 5 
5C9 1 35 
12 28 
19 1 
13 
, 171 a 
1* 
11 
500 9 22 
7 . 2 
16 , *0 2 
176 56 23 
36 1 2 
4.3 
*I 6 27 
65 
5 
3 
35 
2* 12 10 
, 32 9 . 3 
161 137 
208 7 *3 
809 . 76* 1 1*6 
1*1 
l 
30 51 
2 
3*0 20 16 
7*0 272 
692 
20Θ 76 1Θ 
9*3 12'­ 3 
320 I 126 
3 53 
l «3 
592 35 95 
10 *6 *5 
β *9 
3 09 
2* 
262 10 136 
1 
* 19 ! 2 
16 * 
77 
920 97 276 
137 
19* 570 3 227 
7*2 250 48 
45 
637 
31 
92 
3 
. 176 
12 
, 1*1 787 70 1*4 
904 56 1 
1 
1 
1 
5 
2 
12 
1 
1 
1 
*5 
2 
1 
1 
3* 
51 
1*3 
36 
265 
7* 
1*6 
739 
053 
30 
0*3 
60 
103 
7*2 
117 
359 
56 
762 
519 
25 
6*3 
861 
68 
. 3 
350 
2 5 * 
27 
97 
3 
22 
022 
*Θ6 
• 257 
692 
132 
22* 
1*5 
140 
2 
24 
332 
• 918 
• 1 
623 
13 
30 
480 
145 
29 
19 
206 
113 
16 
092 
33 
19 
30 
356 
214 
9' 
59. 
319 
38 
269 
2 
5 
21 
169 
649 
3 3* 
258 
55 
126 
50 
12* 
600 
* 22β 
862 
18 
75* 
755 
1 
*7β 
9 177 
109 
• 27 
*65 
1 116 
*θ 
770 
• 62 
133 
• 20 
3 
95 
71 
269 
319 
69 
• 166 
171 
• • a 
• 
33 *50 
a 
5 
33 
• • 11* 
• ■ 
■ 
• ■ 
• a 
5 
a 
2 
2 
3 
■ 
* 7 
a 
a 
* . a 
1 
a 
2 
a 
22 
• 2 
682 
. • • 35 
2 
7 
î 
1 750 
1 
38 
. I 
9 
a 
a 
a 
, * 33 
159 
3 103 
29* 
. ■ 
• 2 
320 
1*5 
CST 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
561 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
64 1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
67 5 
676 
677 
676 
679 
681 
662 
683 
6 8 * 
685 
69 6 
667 
639 
691 
692 
69 3 
6 9 * 
695 
696 
697 
69 6 
711 
712 
71« 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
72« 
725 
726 
729 
731 
73 2 
733 
73« 
735 
B12 
621 
831 
8*1 
8*2 
851 
Θ61 
662 
863 
8 6 * 
691 
892 
893 
69* 
69 5 
696 
697 
699 
911 
931 
9*1 
951 
EG 
CE 
.MAROC 
2 
2 
1 
11 
4 
10 
7 
2 
2 
16 
1 
4 
2 
1 
1 
9 
15 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
2 
2 
1 
6 
6 
25 
6 
1 
7 
6 
3 
39 
1 
2 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
TOTAL 3*0 
001 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*1 
453 
¿ 
34 
40? 
511 
875 
937 
593 
210 
90¿ 
193 
b l i 
301 
053 
363 
174 
46 
793 
05o 
2 62 
430 
7 
665 
906 
947 
528 
637 
631 
loa 595 
410 
462 
713 
824 
06b 
228 
28B 
49 
16o 
53t 
481 
867 
305 
25o 
898 
aoa 44 
727 
689 
234 
526 
643 
677 
54 
29 
390 
921 
637 
566 
157 
410 
736 
394 
391 
273 
436 
107 
906 
473 
001 
63c 
933 
614 
92¿ 
597 
197 
643 
103 
115 
932 
363 
922 
270 
37 
586 
36 
156 
463 
294 
341 
567 
70. 
517 
272 
75« 
670 
25 
79i 
BO. 
09C 
216 
3 
i; 
«Cl 
Franca 
1 
1 
10 
2 
« « 
l 
1 
6 
3 
1 
o 
13 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
15 
5 
1 
6 
* 3 
27 
2 
1 
2 
1 
5 
l 
221 
.ALGERIE 
2 
31 
5 
39i 
5fc 
2Ct 
77. 21 
72o 
2« 
9«; 
; 1 
6« 
B53 
2 
19 
OB5 
2 5 J 
¿7¿ 
0*5 
553 
155 
335 
00o 
5b? 
¿«« 
3b2 
¿oJ 
1¿¿ 
«b 
59B 
«03 
o9 
330 
0 
BÜ7 
727 
«0¿ 
667 
063 
578 
b56 
¿¿5 
¿J¿ 
« 3 * 
J65 
536 
*57 
987 
¿lb 
** 7o 
lbJ 
67B 
966 
61o 
2*3 
B*5 
955 
*1 
*7B 
7b0 
525 
1*2 
bl7 
26* 
*5 
¿Θ 
1¿3 
7 9* 
*56 
*93 
780 
177 
3B7 
956 
017 
396 
o9b 
751 
0*7 
5*0 
7*¿ 
3¿0 
569 
*51 
551 
3b* 
6¿9 
5*6 
356 
B2¿ 
3¿¿ 
2o7 
123 
16* 
lb 
Ool 
33 
127 
*27 
511 
232 
«20 
*33 
0*1 
653 
*9¿ 
*61 
19 
767 
61* 
0o5 
, 1 
3 
930 
5b* 
. ¿OB 
9*0 
a 
1*5 
00 
1 
1 
Belg.­Lux. 
¿3J 
a 
1 
O * 
a 
oJ 
e . a 
62 
*o6 
15 
Jo9 
¿39 
3 
J 
a 
15 
¿i 
9o 
1 
, 1** 
37 
311 
«*9 
2*2 
1 
79 
lo 
131 
a 
12 
Jl 
*B3 
30 
3 
a 
a 
U 
1 3 39 
1 2*0 
3 92 
* BJO 
io5 
, 12 
57 
. 117 
J 
193 
9 
, 5 
a 
32 
13 
¿0 
a 
1 
195 
*3 
¿31 
70 
lo 
¿10 
lo5 
1 1*6 
35 
1 
73 
a 
a 
76 
31 
0 04 
¿B 
3B7 
6 
9 
¿3 
li 
52 
¿7¿ 
15 
57 
JO 
23 
XX 
4b 
15 651 
1 £51 
2 314 
«1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
•MAROKKU 
7 
a 
12 
49 
. 45 
41E 
17 
11 
5 
89C 
. 706 
52J 
1 
3 
a 
a 
75 
, . , 1B3 
15 
1 101 
65 
55 
12 
ue 266 
1. 
i l 
l' 26 
20C 
a 
; z 15 
, 7 
279 
. 2 
1 *87 
199 
**5 
1 123 
15 
19 
356 
356 
29 
2 *** 
1 562 
63 
28 
. 41 
240 
1 
54 
i 
280 
67 
4 063 
86 
37* 
15 
177 
55 
33 
a 
82 
129 
5b 
63 
60 
3 
9u 
356 
9*6 
635 
67 
9 
125 
213 
a 
237 
35 
13b 
6 
23 
. . 1 
59 
5o 
65 
36 
192 
21* 
76 
26 412 
105 922 
1* 865 
15 
a 
292 
118 
*7 2 172 
lie 2 333 1*0 * 361 
55 5*3 
. 282 76 676 
i: 
6" 
716 
2· 
x', 
i \ 
il 
lî 
53 
227 
622 
*3 
3 321 
115 
3 
1 
295 
23 
9 
30 
* 5 
703 
330 
1 
130 
193 
281 
10 198 
5 50 
2 1*2 
• 5 3 13 
17 81 
5 
9 209 
1 . 
• 
19 229 *5 233 
•ALGERIEN 
*72 1 30b 
1 91 
2 3(' 
• 
665 
3 *1¿ 
1 
6*9 
. . 
Italia 
79 
• ■ 
117 
59 
*9 
3*1 
• ¿5 
** *73 
40 
2 5l6 319 
¿3 
18 
. 139 
313 
9b 
42 
• ¿51 
40 
2 904 39 
ΘΒ3 
24 
7B 
13 
3 
¿7 
23* 
73 
16 
lia 16 
■ 
• • 31b 
2* 
10 
• b7 
**2 
3 
• 833 
373 
2bl 
• • a 
a 
¿02 
71 
32 
21 
15Ü 
19 
¿60 
795 
302 
270 
366 
222 
1 *32 
319 
3 612 
683 
66 
338 
207 
2 
603 
3 
7 0*6 
15* 
111 
69 
371 
59 
2 *7l 
. ¿* 
229 
129 
91 17 
15 
131 
20* 
16* 
5* 
1 
b 
*5 
a 
a 
a 
9 
38 158 
56 
6* 
6* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants ou code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
816 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
3*2 
0*J 
0** 
0*5 
0*7 
0*8 
053 
05* 
055 
061 
052 
C71 
072 
373 
075 
oai 091 
09 9 
111 
112 
122 
211 
221 
231 
2*2 
2*3 
2** 
251 
262 
25) 
26* 
265 
266 
267 
273 
27* 
275 
276 
282 
283 
2β* 
291 
292 
321 
332 
3*1 
411 
421 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
66 3 
66* 
665 
566 
667 
671 
672 
673 
67* 
67 5 
676 
67 7 
678 
679 
681 
682 
683 
63* 
635 
686 
637 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
EG 
CE Franca 
.ALGER IE 
596 
1 315 
77 
111 
33* 
1 7JB 
1* 
5 902 
66 6 
9 700 
6 
3 
555 
233 
U 
2 *67 
*2 
792 
5 
252 
327 
1 012 
* 218 
1 060 
396 
1 0 75 
1 
213 
1 117 
2 317 
26 
15 
*39 
3 3 
**5 
17* 
212 
*9b 
*2 
33 
19 
86 
3 330 
3 871 
15 053 
1 920 
22 
3 0*3 
3 50 7 
l 701 
5 * 0 * 
2 936 
2 *oe 23 
425 
3 057 
*76 
3 221 
31 025 
2 291 
361 
1 719 
1 272 
1 910 
17 960 
11 325 
656 
216 
3 125 
16 9*3 
3 *2 6 
1 372 
12 
5 1*9 
* 217 
*2 68 8 
63 5 
2 383 
737 
* 135 
1 275 
138 
3 329 
2 7*1 
3 *56 
3 518 
2 086 
518 
*9 
2*9 
5 665 
21 3*7 
1* 861 
* 5)7 
* 1*9 
3 9 0 * 
15 251 
157 
8* 
5 350 
155 
2 30* 
*20 
790 
15* 
22 
6 076 
2 *98 
3 723 
2 226 
7 2d5 
613 
9 635 
12 303 
29 163 
15 521 
5 0B4 
12 089 
9 668 
25 703 
242 
37 
101 
. 710 
2 
2 530 
685 
6 097 
6 
2 
13 
148 
2 
1 193 
35 
567 
4 
73 
319 
33 
* 202 
501 
8* 
1 0*2 
1 
160 
*9 
2 310 
20 
3 
00 
22 
*5 
173 
26 
317 
42 
83 
11 
78 
1 761 
1 
1 2 7 * 
373 
12 
1 238 
2 926 
*20 
2 985 
1 155 
1 331 
27 
350 
300 
62 
551 
29 767 
6C8 
168 
65Θ 
*23 
1 805 
6 121 
7 697 
185 
1*5 
2 565 
12 693 
1 812 
613 
12 
1 359 
2 031 
3 178 
139 
673 
2Θ9 
1 892 
656 
29 
1 3*2 
1 152 
2 2*3 
1 966 
1 *13 
73 
49 
66 
666 
1 951 
6 576 
373 
3 758 
520 
8 872 
53 
64 
879 
35 
928 
72 
73 
83 
21 
1 566 
1 799 
912 
1 4*6 
5 316 
282 
6 *76 
7 577 
21 266 
2 793 
2 389 
3 031 
3 665 
10 623 
Belg.­Lux. 
39! 
33· 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
•ALGERIEN 
6 32 
995 
11 
337 2 971 
. 3 595 
, lc 
c 
6 
697 
a 
: ] 
. . , . 53 
811 
. . . 6*0 
3 
a 
, 226 
5 
. , 1 
119 
. , 6 
. 153 
a 56 
. 1 
26 
, 6 
2)1 
*2 
281 
, 16 
181 
5 
27* 
139 
383 
4* 
34 
184 
. 1 570 
20 * 
a 
6 
*6 
639 
733 
3 
, 251 
7* 
6 188 
7* 
631 
*2 
375 
1*9 
90 
130 
296 
29 
539 
191 
, . 18 
*7 
2 533 
1 2*7 
3 378 
92 
1 50* 
3Θ3 
, . 910 
, 6ol 
190 
*6D 
¡5 
1 
20* 
17 
216 
217 
13* 
. 199 
550 
239 
2*6 
175 
637 
1 040 
3 296 
5C9 
99 
a 
3 75 
7 
1 
979 
9* 
* 37 
2 9* 
220 
. . 1 220 
101 
1 0*5 
2 73 
31 
15* 
, 26 17* 
*9 
305 
2 60 
6*5 
6 
167 
1 
, 1 306 
*72 
3 
53 
15 
37 
. . . 116 
38 
3 2 65 
13 
61 
, 118 
390 
a . i 
e 1 
, . 26 
. , 544 
3 
a 
135 
245 
. . 27 
li 
22 
. 35 
. 22 
43 
9 
. 85 
174 
5 
159 
7 
η 
79 
7 
95 
107 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
13 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 / 9 
6 
2 
9 
. , . a 3 
1 
53 
1 
5 
, 1 
1? 
2 
a . 232 
. 3 
7 
, . 659 
1 
33 
53 
124 
. , , 43 
. 2 
1 
1 
45 
. . . 3 
34 
046 
190 
. 9 
557 
462 
228 
137 
932 
552 
1 
. 963 
264 
154 
513 
2 56 
104 
640 
7 
96 
599 
433 
385 
2 
121 
676 
9 
249 
, 326 
997 
399 
237 
573 
67 
626 
60 
1 
319 
919 
851 
430 
230 
1 
, 120 
717 
196 
819 
689 
209 
434 
799 
3 
20 
603 
105 
396 
79 
251 
1 
, 268 
X'9 
912 
2 66 
172 
91 
675 
292 
830 
303 
401 
710 
133 
035 
Italia 
596 
. . 10 
. , , 11 
3 
. . . . 1 
2 
. 1 
179 
a 
a 
16 
67 
a 
. . . 1 
4 
6 
7 
125 
6 
356 
. 164 
8 
. . 2 
3 
1 345 
1 530 
12 313 
1 5*7 
a . la 2 
778 
778 
90 
. 31 
*39 
78 
937 
337 
399 
39 
220 
657 
9 
3 36* 
1 *69 
83 
10 
378 
2 898 
B2* 
208 
. 3 097 
1 127 
16 659 
172 
**5 
3 39 
1 12* 
20 
la 
2 039 
374 
332 
505 
261 
*** . 15 
33 
12 167 
1 675 
6* 
IO 
311 
3 952 
101 
. 1 931 
15 
608 
57 
6 
. . 3 016 
*35 
1 6 7 * 
297 
578 
66 
2 279 
2 726 
« 322 
3 171 
1 951 
1 695 
1 935 
2 652 
CST 
719 
72 2 
72 3 
72 * 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
73 5 
612 
621 
831 
6*1 
84 2 
851 
661 
862 
663 
66* 
891 
992 
893 
69* 
695 
696 
897 
699 
911 
931 
9*1 
951 
EG 
CE Franca 
. A L G E K I L 
123 
32 
e ?1 
1 
1 
24 
3 
59 
5 
1 1 
6 
1 
11 
4 
1 
1 
9 
3 
2 
1 
1 
TOTAL 679 
001 
Dl 1 
012 
013 
022 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0** 
0*5 
0*7 
0*8 
051 
053 
05 * 
055 
06 1 
062 
071 
072 
07 3 
0 7 * 
075 
061 
091 
099 
111 
112 
12 2 
211 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
2 7 * 
275 
276 
283 
2 8 * 
291 
292 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
561 
59 9 
611 
20o 
573 
051 
033 
*60 
1C7 
656 
7C* 
8*6 
258 
671 
92o 
9** 
552 
*8 
370 
4 
14­
30 7 
9oo 
769 
641 
573 
317 
Ibb 
81 7 
173 
2a 
529 
060 
50* 
121 
22 
** 
26) 
50 
20 
6 
14 
16 
3 
43 
2 
1 
J 
6 
2 
1 
a 1 
1 
4¿B 
.TUNISIc 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
* 3 
67? 
3 
* 57 
22·. 
8*5 
*10 
lo 
o 
182 
1 
2 
1 * **1 
22o 
62 
059 
51 
98a 
li 
5B 
25 
38 
207 
13 
73o 
3 
602 
3 
317 
9* 
013 
6 
442 
1 
60J 
233 
b 
12 
972 
269 
4 
30 
323 
480 
2 
26Ü 
854 
31 
413 
3 
9 
49 
625 
89a 
107 
207 
68 
¡Oi 
292 
ibb 
399 
499 
303 
13 
10 
lai 
131 
53¿ 
797 
223 
32¿ 
324 
¿OB 
397 
e50 
197 
573 
2 
2 
ι 
1 
ι 
1 
10 
1 
2 
2 
777 
1ο9 
908 
093 
030 
55J 
276 
060 
947 
J40 
5­3 
où? 
2 5­
797 
3b 
J?o 
, 112 
03¿ 
34i 
3)7 
046 
BOL 
OJb 
917 
3 80 
407 
¿0 
3JÛ 
397 
594 
, 2? 
44 
885 
J37 
3 
a 
51 
4ÚO 
5o5 
i 
14 
2 
012 
1 
¿ 
1 
1 
7* 
166 
52 
i l i 
50 
57o 
7 
57 
2* 
3* 
. 11 
¿14 
J 
0¿3 
5 
2B0 
69 
34b 
6 
¿04 
1 
65J 
185 
6 
. 5¿9 
¿63 
4 
JO 
314 
02 
a 
7 
B34 
22 
¿00 
3 
4 
36 
JB4 
7¿ 
464 
8 
49 
. ¿3 
44¿ 
040 
e3o 
78* 
12 
8 
470 
47 
445 
411 
144 
¿93 
loo 
eoo 
35* 
377 
19? 
447 
Balg.­Lux. 
O OOO 
i Obi 
126 
o97 
·, ¿3 
oao 
2 
1 Ja? 
Ol? 
u , J34 
U 
. 0 
i 
, 1 2 06 
J*8 
10 
21 
¿97 
293 
¿02 
, J 
. . ¿ 
. , • 
o* 173 
3 
¿9Θ 
o's 
alò 
Sal 
01 
*OB 
19 
*ó 
¿39 
50 ¿9 
3 57 
15* 
J 
3b 
9o 
5 
, . 1 . 5 
¿J 
. . . *I J 
¿5 
15 ¿9 
Nadariam Deutschland (BR) 
.ALGERIEN 
9b7 50 273 
129 3 705 
7«7 
3« 
1 60 
523 
1 099 
63b 
11 12 503 
*β 1 89o 
. ­1 8b* β 150 
*** 1 l*o 
27 11 
. 5 
1 107 
2 
1 
188 2 9*9 
35 1 ¿2« , , 2 «36 
5 203 
6 217 19 4 0 i 
3 
1 51b 
a * * 
12 
i 1 123 
35 3*b 203 561 
.TUNESIEN 
185 123 
', . *63 52 
2C0 
283 3J 
1 1 
2 ? 
211 672 
, . 
a 
3 i *12 
1 
* l 
1 
1 
2 
207 
l 1 
3*2 ol 
62 i 
, 2 
1< 
2b 
9. 
„ 
2( 
, 
, , 
. ' 
2: 
i 03' 
617 
, ' , ¿1 
*­4. 
i*] 
. 1 
t 
. lOt 
4« 
3 
3 
2 
, . 213 
135 
25 
> 10 
a . 170 
• . 35 
• 
31 
3 
. 
*s 366 2 
1 
l 
3 
20* 
812 
159 
10 
• 29 
191 
173 
2 38 
119 
1 
701 
83 
«11 
1*6 
*/ 1« 
131 
2*9 
25 
1 067 
53* 
13 
Italia 
1Û iib 
5 7ub 
¿10 
Vbt 
737 
b 
1 9ái 
i 003 
30b 
15 
¿30 
1 75¿ 
bOí 
7 
*JJ 
Jl 
912 
818 
912 
132 
186 
lol 
7¿l 
¿¿6 
2*6 
155 
2 07 
, , • 
1*7 296 
4 
0 
2 
5 109 
4 
100 
. 5 
. , , . 68 
. 10 
1* 
12 
61 
, . . 313 
3 
. ¿44 
a 9 
153 
. , 3 
11 
960 
3 310 
199 
. 102 
15 
667 
bl 
309 
25* 
, 1 
1 
i 
65 
loa 
. 12 
5 
32 
15 
1 lol' 
321 
59 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants ou code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
8I7 
Tab. 3 
CST 
612 
621 
629 
6)1 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
652 
663 
66* 
665 
665 
667 
871 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
676 
679 
631 
632 
633 
6B* 
685 
686 
637 
6B9 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3* 
735 
312 
921 
9)1 
8*1 
3*2 
951 
961 
862 
363 
9 6* 
391 
392 
893 
89* 
395 
896 
997 
899 
911 
931 
9*1 
951 
TOTA 
001 
Oli 
013 
022 
323 
02* 
325 
031 
032 
3*1 
0*2 
3*3 
0** 
3*5 
346 
3*7 
3*8 
151 
352 
053 
05* 
155 
361 
362 
071 
372 
EG 
CE France 
• TUNIS IE 
* 
2 
12 
1 
4 
2 
1 
3 
6 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
5 
9 
23 
5 
1 
6 
7 
22 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
L 263 
32ο 
974 
137 
453 
336 
i l 42 1 
6 39 
493 
373 
92 0 
710 
377 
527 
95 
7JJ 
814 
33ο 
OOI 
77a 
35 9 
69 
252 
42 
334 
371 
209 
041 
300 
351 
55 
9 
B36 
19 
773 
?o 
210 
128 
7 
750 
701 
624 
339 
145 
421 
700 
099 
30 a 
547 
637 
393 
464 
2)1 
67o 
437 
277 
219 
530 
433 
192 
722 
336 
339 
2oO 
974 
204 
673 
4b 
497 
23 
154 
276 
09 1 
159 
353 
513 
925 
960 
363 
597 
4 
191 
363 
466 
214 
11 
31 
J77 
LIBYE 
2 
U 
1 
1 
9 
5 
2 
10 
591 
15 
133 
70 7 
9J4 
021 
353 
31 
9 
B70 
310 
360 
3 
19 
663 
37 
424 
7)4 
5 
233 
437 
221 
333 
31 7 
5 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
5 
12 
4 
3 
5 
13 
1 
2 
2 
161 
2 
1 
2 
5 
27 
77( 
37 
26 
?3< 
I 
72' 
74< 
54· 
99Í 
17C 
63" 
77; 
45< 
4f 
33 e 
30C 
58" 
421 
43' 
18* 
6e 
19­
3< 
60< 
712 
Ili 
C3Í 
3*5 
0*C 
1 
98Í 
lî 
*31 
26 
156 
10H 
7 
533 
*51 
416 
916 
562 
340 
22 = 
160 
532 
26E 
62C 
062 
590 
741 
944 
09C 
966 
1 6C 
356 
449 
992 
733 
13« 
717 
075 
62 
864 
374 
31 
926 
20 
140 
269 
526 
145 
310 
207 
552 
«08 
243 
357 
1 
174 
697 
464 
, , 23 
089 
15 
60 
901 
263 
358 
. 1 
30 
307 
. . 136 
140 
309 
1 
72 
10 
131 
900 
15 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
•TUNESIEN 
1 4 3 
) 3 1 4 ­5 
' • 1 
a 
, l ì 99 
31 26 
1 997 171 
, 20 16 
) 174 169 
' 5 1 
39 154 
7 19 
12 
17 
76 
6 5 
19 
159 
■ 
, ■ 
. 
• • . 614 
490 3 
36 
2 . 
1 323 2 
13 7 
. « . a 328 
li 
■ 
2 
68 
«3 
6 
. 1 3 
67 
1*5 1 
36 4* 
. 1 3 
32 12 
16 2 
282 9 
; 9 13 10 
226 25 
133 167 
214 248 
37 47 
5 
5 3 
2 60 
2 
4* 56 
• 66: 106 
14 
i 
χ 
E 
• 
606 
1 
39 9 
. 
9¡ 102 
2 
xii e 7 
15 
1 
, 
! . . . • 
10 103 
3 
, 
34C 
« 35 
2 
. , . 163 
. 133 
115 
. . , 53 
10 
4 350 
*2 
. 
1*3 
22 
3 
4 
16 
4 
26 
9 534 
LIBYEN 
1 978 
62 
6 036 
652 
452 
16 
21 
. . , 
. , 
*i 1 
. 1* 
18 
7 
190 
33 
2 
11 
50 
197 
63 
. 14 
62 
891 
223 
510 
8 
176 
3 
12 
, 142 
116 
61 
44 
162 
. 4 
• 278 
403 
110 
1 74 
942 
1 
• 181 
1 
9 
. , 14 
. 771 
43 
77 
23 
205 
64 
80 
353 
1 3 92 
l 009 
23B 
110 
1 157 
2 071 
* 499 
510 
103 
2 020 
34 
22 
437 
186 
4 519 
179 
. ? 
114 
120 
3 
455 
3 
4 
5 74 
324 
, 38 
104 
277 
69 
23 
125 
9 
121 
, 199 
6 
9 
34 790 
462 
15 
2 335 
15 
22 
1 
* 517 
14 
184 
3 
Italia 
31 
142 
523 
1B7 
35 
25 
571 
121 
1 955 
121 
897 
59 
736 
42 
25 
3*7 
29* 
122 
100 
136 
11 
. 5* 
a 1 136 
763 
7 
si 1 3*9 
«6 
* 3*6 
a 
201 
, 8 
. a 
**3 
266 
61 
5* 
298 
16 
391 
1 5*2 
1 09* 
980 
736 
298 
1 *57 
1 069 
5 671 
733 
200 
1 031 
126 
10 
673 
3 
3 916 
*75 
161 
200 
22* 
161 
12 
166 
10 196 
11* 
12 
6 
21 
e* 263 
66 
113 
3 
9 
253 
. 1 
. 
*8 *61 
1*6 
ΐ 5 
• 15* 
3*1 
6 
1 
790 
310 
3 
19 
3 977 
37 
115 
2 92* 
* 183 
3*7 
2 071 
7 
*3 
1 
1 
CST 
073 
C 7 * 
07 5 
091 
09 1 
C99 
11 1 
112 
122 
211 
221 
231 
2*2 
2*3 
263 
26* 
26 5 
267 
273 
2 7 * 
275 
l i b 
Itil 283 
291 
292 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*2 2 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
65 5 
656 
657 
66 1 
66 2 
663 
66« 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67« 
675 
676 
677 
678 
679 
661 
682 
68« 
665 
66 6 
6Θ7 
699 
691 
692 
69 3 
69« 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
71« 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72« 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73« 
735 
812 
821 
631 
8*1 
6*2 
851 
EG 
CE 
LI6YE 
7 
1 
1 
2 
2 
16 
6 
1 
1 
2 
3 
3 
* 1 
1 
2 
« 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
19 
2 
17 
13 
3 
1 
? 
2 
9 
15 
3 
1 
1 
2 
19 
«7 
15 
5 
θ 
« 1 
9 
85 
β 
2« 
« 3 
8 
12 
5 
273 
38-
17 
73« 
45e 
219 
5?t 
11-
30 
2 
-14 
le 
98 
3u 
3 
7 
79 
731 
1 
127 
287 
14 
15 
17 
190 
58 
984 
157 
151 
54 
241 
Ili 
83o 
826 
663 
2 
li 
146 
14 
930 
921 
612 
026 
230 
421 
192 
Ola 
143 
31 
42 
511 
C51 
363 
842 
6o 
70o 
469 
376 
178 
Θ7Β 
274 
3 94 
736 
975 
460 
967 
369 
751 
562 
291 
10 
52 
41 
713 
250 
227 
26 
575 
162 
265 
226 
298 
746 
421 
57 
11 
2 
456 
044 
262 
645 
681 
616 
62J 
564 
223 
478 
036 
955 
441 
792 
329 
004 
993 
293 
262 
081 
947 
47b 
736 
310 
750 
572 
046 
620 
5 50 
900 
4 
879 
France 
17 
1Ó 
4¿ 
20 
774 
3b 
15 
lb 
. . • 
i • 6 
31 
15 
1 
36« 
, 262 
102 
1 
3 
75 
157 
¿12 
70 
, • 7 
7 
85 
eu «36 
38* 
9 
9 
1*0 
lb2 
211 
1 
, 41 
1 698 
3 
21 
. 32 
3*0 
650 
25 
*99 
109 
29 
1*0 
* 133 
158 
*56 
27 
56* 
19 
9 
. . 2 950 
*29 
, e 
5« 
9BJ 
165 
5« 
5 
56 
. . , 2 
190 
135 
37« 
75 
4 76 
55 
151 
263 
4 906 
457 
20 
165 
3 
6 134 
4 543 
« 709 
1 170 
5 9b6 
ìee 
lb 
5 556 
1 
22 890 
«55 
2« 678 
« 1*7 
9« 
60 
BOb 
2 
8¿9 
Belg.­Lux. 
j 
, j 
. , . , . , , , , , . . a 
. 13 
¿5 
7 
. 21 
. , . i 
, ¿lo 
. 1*5 
. . ·, 9 
1 
1 
. . 18 
. 13J 
317 
. 3 
1 
¿35 
• 135 
ia 
a 
3 
110 
19 
b 
. 9 
3* 
a 
lJ 
303 
. 3 
¿ 7 * 
1 6 70 
JJ* 
9 
, 1*1 
d* 
. . . . 2 5 65 
* 6 * 
75 
. 58 
126 
, , . 7 
. . . . 17 
2 
34 
. 7 
1Ó 3 
J* 
1 70 
1¿1 
a 
1 
X 900 
*33 
513 
3 
3J 
1 
. 1 
193 
7 
• 10 
J 
lo 
, 136 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
LIBYEN 
ia: 
aa4 
, 96' 
426 
300 
θ 
, 
, 
, 
. 
i; 
. , . , 
. 16 
, ι 26; 
; , 16 
3C 
16 
3E 
7 
. • 1 
, 12 = 
10C 
77 
162 
33 
¿4 
, io: 
915 
t 
. 3 
«4 
26 
ζ 
, 96 
394 
5 
54 
5C 
, 34 
18? 
7 
« loc 
5 
1 
, 73 
• , , 9 
. , , « 83 
1 
• 16 
18 
123 
, . . 225 
« 8 
12 
89 
11 
10 
76 
189 
12 
10 
9 
a 
152 
i 1«« 
22 
. «37 
«9 
13 
3« 
1 252 
11 
37 
5Ββ 
10« 
75 
1 
76 
, 5 
1 
5 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
13 
1 
1 
2 
2a 
1 
1 
1 
19 
i 3 
a 39 
0 
7 
6 
, 1 
li 
36 
. . . 1 
61 
, 9 
13 
, . , 13 
2 
«3 
1 
. , . , ««3 
262 
«23 
2 
1 
115 
7 
229 
921 
*J 
331 
912 
13 
23 
9*9 
«70 
3 
19 
«J 
5*1 
23 
137 
0 
Ís 
363 
123 
22 
30u 
36 
89 
139 
51 
73 
159 
12J 
85 
89 
10 
1 
1 
• 923 
28« 
18 
lj 
5« 
014 
a 
8J 
52 
18 
107 
, l 
• 301 
¿7 
59 
50 
162 
399 
150 
«03 
623 
113 
20* 
«03 
566 
721 
714 
92J 
637 
023 
161 
820 
529 
««6 
3B3 
192 
21 
. 25« 
616 
53 
001 
2 
37 
Italia 
« 9 
, J 
6 727 
1¿ 
106 
1 «o« 
89 
, i 
« 13 
7 
60 
30 
1 
7 
«a 
2 69* 
2 
112 
¿ib 
1 * 
, 16 
ι eoo 56 
15 lei 
5« 
¿ 
5* 
IH 
2 
203 
315 
163 
. 10 
5 
. 35* 
3 502 
5* 
1*6 
276 
2 138 
17 
1 651 
1 53* 
iX 
23 
«24 
1 o58 
i 306 
1 l'I'J 
60 
*96 
1 338 
3 59* 
6* 
7¿6 
1¿9 
239 
1 003 
1*3 
* 91o 
1 5*1 
1 785 
*97 
B¿5 
189 
• 51 
*1 
13 266 
1 073 
13* 
8 
*05 
10 956 
99 
9* 
225 
6*7 
191 
57 
10 
• 10 725 
ι 876 
787 
706 
9*7 
151 
2 296 
e 819 
2 * 6 * 
1 7¿* 
593 
1 356 
870 
7 885 
27 *95 
7 8*0 
* 180 
tisi s 6B3 
211 
1 825 
¿9 
33 0¿3 
6 1,41 
14 
3 970 
2 538 
7 019 
433 
10 865 
• 3 008 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
818 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Waru ­1000 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
3 6 1 
362 
953 
9 6 * 
391 
992 
893 
9 9 * 
995 
996 
997 
899 
911 
9 3 1 
9 * 1 
TOTA 
0 0 1 
o u 013 
022 
02 3 
0 2 * 
025 
032 
0 * 1 
0 * 6 
0 * 9 
0 5 1 
052 
053 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
073 
3 7 * 
075 
0 3 1 
0 9 1 
099 
111 
112 
121 
122 
231 
2 * 1 
2 * 2 
2 *3 
2 * * 
265 
26 6 
267 
273 
2 7 * 275 
276 
292 
283 
291 
292 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
« u « 2 1 
«22 
« 3 1 
512 
513 
5 1 * 
515 
5 2 1 
5 3 1 
5 ) 2 
533 
5 * 1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
591 
59 9 
6 1 1 
612 
621 
629 
6 3 1 
632 
6 * 1 
6 *2 
6 5 1 
652 
653 
65« 
655 
6 5 6 
657 
661 
662 
6 6 3 66« 
665 
666 
667 
671 
673 
6 7 « 
675 
676 
67 7 
673 
673 
EG 
CE 
L I8YE 
6 1 2 ; 
58 t 
9 : 
1 3 7 ' 
702 
73: 
3 085 
1 136 
1 17c 
33 
8 U t 
1 753 
10« 
1 213 
55 
L 5 53 15« 
ΕΟ,ΥΡΤΕ 
227 
2 «2 2 
775 
« 119 
9 260 
537 
1 
157 
33 9 1 « 
21 5 1 1 
3« 
io 1 
33 
1 058 
9 
«« 1 
2 
2 
5«β 
2 
153 
2 
712 
16 
21¿ 
3 
73 
938 
1« 
2 3 1 
1 2 1 
1 
23 
1 0 2 « 
4 
130 
62 1 
159 
1 
4 
β 
310 
62 
9 4 6 1 
2 185 
« 5 3 
32 
31 
93 
5 2 3 7 
3 3 * * 
539 
IO 
5 
1 8 * 5 
3Β 
72 7 
5 335 
1 318 
759 
* 9 6 
10 193 
27 
3 1*5 
13 1 1 6 
1 
bO 
127 
1 2 6 6 
502 
* 1 
3 066 
2 8 1 
733 
12 
* 5 6 
1 * * 
2 3 5 * 
ΘΟ* 
11 
1 3 1 
592 
321 67 7 
2 0 * 1 
29 
1 
* 1 5 
1 765 
1 251 
732 
* 0 2 
367 
2 2ο5 
3 
Franca 
2 6 * 9 
30 
. 1 190 
ae 173 
275 
* 3 
25 
a 
50 
232 
102 
. . 118 929 
1 510 
6 * 7 
• 
« 8 7 
. 
33 557 
Β 6 1 5 
3 
a 
1 
2 
2 
. * 3 
a 
. . . . 16
, 135 
15 
173 
. * 80 
. 256 
65 
. . 512 
. 23 
62 . 89 
• , . 168 
1 3 5 Î 
668 
271 
a 
, 10 
2 090 
1 5 7 * 
190 
3 
3 
172 
1 * 
170 
2 273 
7 5 2 
7 * 3 
13 
2 5 5 * 
5 
1 1*8 
1 7 9 8 
1 
7 
19 
5 3 1 
89 
* 506 
121 
426 
IX 
24 
9 2 5 
722 
1 
2 
356 
32 422 
1 672 
4 
1 
133 
9 4 1 
506 
123 
86 
314 
478 
Balg.­Lux. 
11 
152 
. 2
273 
2 
3 
8 
, . . 15
, a 
­21 070 
. 123 
2 969 
973 
24 
22 
137 
23 
29 
65 
163 
26 
. . . 79 
9 
10 
. 1
. . . 0 
. . 392 
, 117 
3 
, , , 3
. . 9
3 
„ 
17 
, 39
61 
6 
. . 383 
1 
a 
. . 213 
202 
5 
143 
25 
Nederland Deutschland (BR) 
LIBYEN 
90 2 2B2 
139 156 
4 143 
î 299 
5B 253 
* 7 2 7 3 
91 
> 329 
) 28 
84 
36 
2 
2 1 211 
. 2 * * 8 3 1 0 1 826 
AEGYPTEN 
r 
59 
7 210 
7 3 1 5 
5 
563 6 c ' 
* 
1 5 ' 
6 286 
) 2 
1 
> 1 
357 
7 7*2 I ; : " ­
β 
. . 6
7 6 * ?o? 
4 
. 1 
2 
2 
532 le, 
5 7 ' 
l' 
b' 
l'i 
21 
, 7E 
3 257 
a 
1 
2 
5 
14 
192 
22 
29 
. 1
1 
. 150 
233 
3 75 
2 
133 
* 27C 
. 99 
* 5 *0 
• • 5 
22 
22 
14? 
24 
11 
144 
36 
11 
23 
II 
2 
a 
2 
4 
1 
e 
a 
8 
57 
6 
• 28 
• , 512 
• 9 
1 
38 
­1 
• 6 
36 
62 
4 7 6 
• 151 
79 
76 
27 
1 9 5 1 
532 
113 
2 
, 1 6 6 9
2 * 
320 
2 2 * 5 
187 
Β 
315 
• , 1 2 7 6 
* 0 2 0 
, 53
93 
6 0 7 
186 
36 
7 * 
7 0 
300 
12 
* 0 0 
103 
1 065 
1 
2 
167 
194 
259 5 
11 
1 
6 
277 
571 
4 2 6 
566 
316 
376 
1 «15 
2 
Italia 
1 101 
109 
90 
40 
45 
296 
2 4B7 
997 
622 
2 
7 982 
1 2 0 7 
. . 56
2 6 6 8 * 6 
a 
, , . , a 
2 
a 
10 2 9 1 
a 
10 
a 
25 
a 
* 1 
. . . , . . . a 
a 
β 
8 
. 801 
3 
a 
a 
, , a 
3 
6Θ 
. 32 
. . 2
28 
a 
* 312 
1 3 5 * 
. 1
a 
* 2 
935 
1 707 
198 
a 
. 3
a 
87 
575 
a 
1 
35 
2 992 
22 
515 
2 755 
. . 10
103 
205 
1 
2 335 
63 
7 
. 13 
17 
25 
9 
1 
12 
42 
19 26 
156 
24 
. . 4
16 
9 
l i 
325 
1 
CST 
6 8 1 
6 3 2 
6 6 3 
6 8 « 
b 8 5 
8 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 « 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
69 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 « 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
Θ 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
Θ 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 « 
0 3 1 
0 * 1 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
*1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
52 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
EG 
CE 
EGYPTE 
1 
2 
1 
4 
2 
1 2 
3 
l 
3 
2 
2 4 
1 
2 3 5 
31 7 
S 4 7 
1 2 6 
1 7 3 
3 3 
1 ) 
3 6 
4 0 4 
5 2 3 
2 9 « 
2 2 9 
8 0 o 
3 1 
2 7 
6 7 1 
9 7 6 
6 4 J 
7 1 * 
2 7 1 
5 * J 
1 7 9 
2 5 b 
1 5 1 
1 9 ­
2 5 9 
1 0 0 
3 1 1 
4 3 3 
6 5 1 
1 4 7 
9 9 0 
4 5 
9 ­
1 2 6 
2 9 2 
2 1 
1 1 9 
1 
7 
* 3 9 
6 * 2 
6 1 
2 0 
* 1 0 
7 5 J 
5 1 1 
* 2 
5 3 
2 3 3 
9 6 
2 
4 2 1 
3 
1 
7 7 o 
SOUDAN 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 0 
3 4 6 
4 1 7 
3 0 1 
3 8 
5 6 2 
3 7 4 
3 1 7 
3 
2 
X22 
8 7 o 
2 2 
1 
4 
9 5 
9 7 
2 
9 J 
3 
2 
1 
2 
X 
1 
6 
2 
. . U 
8 * 
2 7 7 
1 9 
8 
1 
8 5 
* * 5 
3 1 6 
1 1 3 
2 9 
1 Θ 9 
2 * ? 
2 7 
2 3 B 
0 3 6 
6 0 o 
3 9 
6 6 
2 0 
3 β 
5 3 0 
1 * 0 
Bl 
3 2 0 
2 0 2 
9 8 
6 9 
4 7 
5 
2 5 6 
Franca 
l i 
1 3 0 
22 
e i a 
1 
. 7
l o 
3 2 6 
5 7 
1 * 
BL 
• 2 
9 3 
4 1 ­
5 
5 7 
l u 
1 0 5 3 
3 2 6 
2 6 4 6 
3 9 5 
4 0 4 
7 9 7 
1 0 
2 
101 
• ¿ 7 6 7
1 0 4 
. 9 1 
¿ 1 
¿ 3 
1 5 
9 4 
. 1
4 3 3 
l i 
l o 
1 J 
6 
3 1 7 
¿ 0 1 
5 
22 
l i 
!.. X 
. . • 
8 * 1 8 2 
8 * 
1 7 2 0 
5 7 
2 
9 0 
. . . . . . . 6 
1 1 
¿ 1 
. 1
. . , 7 J 
1 1 
¿ 5 
1 4 
. I O 
. 3 
8 3 8 
J 9 9 
6 
1 
3 
. 6 5 
3 3 9 3 
8 3 
1 9 4 
8 6 
1 5 
¿ 0 
a 
Belg.­Lux. 
. 7 
1 4 
. O 
, a 
. 7 7 
o a 
o 
a 
. ¿ 3 
j a l 
5 
4 7 0 
a 
0 
1 * 2 
1 1 9 
i 
2 5 
1 9 ? 
1 
a 
J 9 
1 5 
l o a 
. u . . 1 0 
. . a 
, 1 7 
2 / 8 
a , 9 
2 
a 
7 
. . . . . . • 
6 5 74 
5 6 3 
i l i 
i 
X 
1 ¿ 
1 9 
? O J 
4 4 
l o 
J O 
1 
. . 
2 
1 
. , 0 4 
Naderland Deutschland (BR) 
AtGYPTEN 
' 
J 
2 0 
. 1
7 
2 0 6 
1 6 
1 
J O 
2 
, . 5 5 
3 2 
1 0 
J 
1 
1 3 * 7 
2 7 5 
6 0 3 
7 1 9 
. 1 9 3 
1 9 
. 19 5
, 6 * 
2 6 
1 6 
. 1 6 
. . 1 
a 
. 1 6 8 
3 
a 
2 
* 3 
5 3 
. i 
3 
1 
l b 
3 
• 
¿ 6 2 0 1 
SUDAN 
3 
7 2 7 
5 
3 0 1 
a 
3 7 1 
lo 
, 
HI 
2 0 
. . . l b 
3 ó 
. e 
i 
• , • . . a 
2 
1 0 
3 6 
1 7 
. . 6 * 
U O 
1 
3 3 
a 
1 8 9 
* , 1 3 
2 1 7 
9 * 
. . , . 1 7 2 
2 1 5 
7 0 
, 1
. . 5Î 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 5 
7 5 
1 
1 
1 
2 
1 
3 0 6 
0 7 3 
9 « 
1 2 * 
3 2 
« 2  
1 8 2 
e i 
1 3 1 
7 3 
6 7 3 
1 1 
5 
2 0 , 
0 6 o 
3 3 0 
7 3 
1 4 ­
9 1 9 
? B J 
1 3 3 
8 6 . 
7 3 3 
911 
92 
3 o a 
5 J o 
b.)o 
9 0 ) 
7 5 J 
l o 
, 0 « 
1 JJ 
a 
IO 
1 
6 
7 « ) 
3 « 
, 1 2 
3 7 0 
1 « 1 
1 3 1 
1 « 
2 8 
1 6 7 
« 1 
, « 0 5 
, l 
1 7 6 
5 
0 5 « 
« 1 2 
, 3B 
1 9 1 
. 1 
. . 7 1 
1 ¿ « 
22 
1 
. . . a 
l 
¿ 
, , a 
a 
0 
1 
1 « 
, « 1 
6 3 5 
1 
a 
1 
1 
1 6 1 
1 3 9 
5 3 
1 3 
. ¿ ¿ 7 
¿ 7 
1 9 B 
¿ ¿ 7 
11 J 
3 3 
« 1 
1 
, ¿ 5 6 
6 2 9 
. 5 
B J 
« ¿ 
12 
. 2 0 
I t a l i a 
t j 
, IHH 
, , , a
l u i 
LO 
Hl 
Hb 
¿ 0 
¿¿ 
¿"io 
Òb 
¿ol 
Lui 
l u t i 
¿lo 
1 5 1 
2 <»*0 
15.2 
i l 
bHO 
¿6 
1 
¿ål 
. b ¿<.b
. , 3 
cb 
1 2 7 
a 
1 * 
a a 7 6 
3Û­. 
Hb 
1 
Zi 
bú 
1 2 6 
L o 
i 
1 0 
1 2 
. , 
s • 
■ti OH.i 
1 
. . . a 
. UH 
, . ¿
, 7 
a 
. . . H 
a 
¿ 
, a
. . a 
1 
a 
, . , , 3 0 / 
. θ 
, . w l o 7 
1 
, 
( 1 , IH 
4 9 1 
a 
, , , ( a 
1¿ 
l 9 0 3 
bl 
i b 
ib 
HM 
I S 
b 
1 2 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CS T 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
8I9 
Tab. 3 
CST 
6*2 
651 
652 
653 
6 5* 
655 
656 
657 
661 
652 
663 
66* 
665 
672 
673 
67* 
675 
677 
673 
679 
631 
632 
633 
63* 
636 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
69 7 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
73* 
312 
B21 
831 
8*1 
9*2 
351 
351 
862 
963 
96* 
991 
892 
993 
89* 
895 
997 
999 
531 
951 
TOTA 
001 
on 012 
013 
022 
023 
02* 
025 
031 
032 
0*1 
0*5 
0*7 
0*9 
051 
052 
353 
05* 
055 
061 
052 
071 
073 
07* 
075 
081 
091 
C99 
U l 
112 
122 
231 
2*2 
2«3 
251 
262 
263 
266 
267 
273 
276 
292 
321 
33 2 
EG 
CE 
SOUDAf 
37t 
lot 
3C 
123 
3t 
107 
25 
10 
1 
«0 
70 
19 
35 3 
9 
5«t 
330 
69 5 
80 
*5« 
23 
6 
136 
6 
97 
9 
9« 
19J 
3« 
97 
228 
3« 
112 
1 063 
81« 
696 
191 
217 
1 639 
1 511 
2 9aa 
395 
50 
693 
63 
3 
5b« 
361 
2 19a 
112 
26« 
­,3 
1Θ 
7 
10 
3 
« «21 
172 
2 
21 
27 
9« 
190 
a 99 
2 
39 
50 
1 
«6 517 
.HAUKI 
« 
7o 
3 
55 
79« 
33 
75 
« 7 
12 
1 09 7 
«9« 
122 
Al 
33 
2 
19 
02 
66 
« 675 
29 
13 
1« 
1 
« 1 
ol 
30 
111 
1* / 
«J 
7 
10 
0 * 
3 
1 
1 
21« 
29 
2 
.' 5 
153 
«37 
Franca 
«0 
. a 
. 33 
62 
19 
9 
. a 
. 3 
1«0 
129 
102 
3 
i 
2 
, 6 
. 75 
2 
5 
1 
25 
. . «7 
«6 
2 
1 
23 
5 
6 
355 
11 
2 
5 
1 
, 76 
1 
191 
, a 
. . . « , a 
92 
15 
1 
13 
1 
29 
57 
. i 
3 
, • 
8 903 
TANIE 
« 
76 
8 
30 
656 
33 
75 
7 
11 
834 
494 
122 
74 
38 
2 19 
62 
36 
2 775 
29 
IB 
13 
1 
4 
1 
3 
29 
110 
103 
42 
4 
10 
63 
, 1 
1 
29 
2 
2 
5 
159 
435 
Belg.­Lux. 
36 
21 
5 
71 
7 
309 
179 
2 
9 
13 
8 
93 
1 
5 
5 
. 23 
62 
. a 
. 290 
46 
139 
9 
. 92 
1 
β 
21 
6 
. . . . , , . . . 97 
. 1 
. 3 
4 
1 
3 093 
27 
1 900 
Ó 
Nederland 
SUDAN 
Deutschland . .. 
(BR) Italia 
156 131 13 
65 l'I 2 
1 79 
3.' e­
3 
25 13 
\ 
1 * 
! i 13 2 5 
« 2 i 2 0 
3 3 
10 ■■­­· 8 3 
. 
4«; 
2 
103 7 
81 7 
693 
68 
60 i l 343 
. , IE
a 
5 
. e 1 
E 
i 
i 45 
4 
3 
. , 55 
1 
121 
14 
. 471 
6 
. 60 
, 28 
19Î 
12 
, . . a 
, 36 
2 
a . 7 
l 
. , . , 16 
5 471 
23 
5 
109 7 
6 
2 5 0 1 
, 1 
57 *0 
17 3 
62 29 
117 80 
30 * 
2 9 82 
752 201 
514 188 
636 5 
71 109 
183 11 
1 079 211 
1 281 177 
1 521 652 
107 25* 
*B 
96 23 
32 25 
3 
263 157 
339 
1 228 745 
9 103 
73 
29 2 
13 5 
3 * 
5 1 
3 
* 152 1*1 
68 
. 1 
1 1 
26 . 
46 10 
33 95 
3 * 
51 3 7 
1 
58 29 
34 
1 
20 606 8 2 4 * 
•MAURETANIEN 
. . 25 
56 
. a 
a , . 
. 1 
. , . , a . , , a 
, 6* 
1 
39 
1 
, , a 
a 
a . , a . a 
a 
5 
51 
13 
2 
21' 
! 
CST 
3*1 
421 
512 
513 
514 
521 
531 
53 3 
541 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
59 9 
611 
612 
621 
625 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
65Í 
657 
661 
662 
66 3 
66* 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
67 5 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
68 * 
685 
696 
687 
691 
692 
693 
69 * 
695 
696 
697 
69 6 
711 
712 
71 * 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
7 3 * 
735 
912 
921 
931 
6*1 
8*2 
851 
861 
662 
663 
36* 
891 
692 
Θ93 
69* 
895 
B97 
Θ99 
911 
931 
951 
TOTAL 
O H 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
031 
032 
0*5 
0*6 
0*6 
051 
052 
EG 
CE France 
.MAURITANIE 
lb 
1 
12 
22 
*6 
¿ 
s 
7* 
681 
e 27 
6 9 
217 
310 
β9 
1*8 
6 
1 
76 
1 810 
16 
31 
58 
227 
53 
36 
35 
¿ 
29 
227 
2o 
5* 
66 
6o 
35 
31 
10 
*0 
3 
22 
*93 
202 
2 
930 
il 
190 
4 
7 
17 
1 
29 
, 1 
42 
1 817 
*6 
130 
9o 
39J 
23 
*9 
309 
1 026 
19 
*9 
*9 
9 
2 62 5 
5 035 
1 726 
**7 
307 
83 
β 
627 
3 696 
2 9 9 * 
80 
11 
19 
137 
290 
10 
Ili 
1 
*5 
2 6o 
*1 
* 11 
17 
180 
7* 
*0 
2b 
23 
33 
*9 
3 
10 
39 366 
.HALI 
0 
2 
27 
727 
13* 
31 
2 
5 
86o 
557 
43 
1 
1 
11 
1 
22 
¿1 
41 
2 
X 
74 
573 
6 
¿7 
07 
¿17 
134 
77 
142 
b 
1 
73 
1 788 
16 
15 
55 
206 
52 
24 
¿7 
2 
21 
¿15 
lb 
53 
56 
57 
J2 
31 
3 
ι 
3 
b 
434 
19o 
2 
1 
9 
133 
4 
7 
17 
1 
u 2
1 
42 
1 799 
*5 
100 
79 
J19 
21 
*J 
291 
1 015 
19 
Jo 
*9 
* 2 2 7 * 
* 370 
1 713 
**7 
300 
53 
B 
719 
3 793 
2 10* 
80 
11 
19 
116 
19* 
6 
110 
. ** 25* 
10 
9 
XX 17 
185 
71 
39 
¿3 
12 
33 
*9 
. 10 
32 200 
b 
2 26 
2i* 
29 
31 
2 
5 
360 
299 
*3 
1 
1 
Belg.­Lux. Deutschland Nederland " ,η-ϊ 
•MAURETANIEN 
! 3* 
. 21 
Ί ii . * 
7 . 
7 1 
14 
59 
3 
. 2 
3 ι 
# . . . 18 
• . . a 
1 . 
2 
13 . 
6' 
, . 2 < 
X 
a . 
, . , , 
1 
9 
1 
7 
37 
Ί 
935 
32 
3 
> 7 
2 
, 9 
12 
5 
4 
* 1 3*6 
*9 61 50¿ 
* . 11 
. a , 
. , . 5 
* , 229  
. 3 
5 
*ό 99 
653 
, . , i 
1* 
2 
1 
1 
, 11 
a . . , 1 
• 1 
1 
Ιο 
, . 3 
2 *21 355 3 50J 
• MALI 
. . . 1 
2 *33 76 
36 6 63 
■ · · . . • · , . . . . . , 
, . , 313 
, . 
Italia 
5 
7* 
1 
17Ô 
3 
1 
a 
i 
, 16 
19 
1 
1 
. 2 
2 
i 
9 
* j 
lo 
2 
l 
3 
6 
3 
5 
2 
5 
1 
7 
i 1 
l 
• . , 1 
* . , , , > 
667 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
820 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 5 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 Θ 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
9 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
8 * 1 
3 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
9 5 3 
9 6 * 
8 9 1 
3 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
9 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
EG 
CE 
. M A L I 
7 
2 9 
1 7 
5 3 5 6 
6 
0 
6 
3 
1 
7 
3 1 
2 9 
1 2 ο 
1 4 0 
1 2 
ι 3 3 
2 
5 
b 
1 2 3 
i 
0 
Χ 
1 3 3 
6 0 
J b 
1 5 4 
1 3 6 
1 3 3 4 
9 9 
0 5 
0 * 
2 7 a 
1 6 6 
1 3 2 
1 0 6 
1 * 
2 6 
1 0 3 * 
1 2 
9 
6 
9 3 
2 3 5 
6 2 
3 3 5 
2 * 9 
1 * 
* 2 
6 9 
6 
3 
9 5 
2 * 
* 1 
3 9 
1 1 
9 
3 
3 3 6 
4 J 5 
1 
2 7 3 
3 9 
1 2 7 
3 1 
3 
4 3 
1 2 
3 
3 
2 
1 8 4 
5 3 
3 2 
7 1 
1 4 3 
1 5 
4 9 
2 3 6 
9 6 1 
3 4 4 
8 5 
1 0 9 
1 5 9 6 
5 7 5 
1 9 7 3 
8 0 7 
3 0 6 
4 4 7 
B 6 
1 6 
1 7 0 9 
1 6 3 
* 3 3 2 
7 3 7 
2 0 o 
1 0 0 
6 7 
6 0 
2 6 6 
5 * 
* * 3 
5 5 
1 * 
1 * 
9 7 
5 o 8 
7 2 
5 * 
3 5 
1 
* 5 
3 B 
7 * 
* 2 
1 
1 3 
Franca 
6 
2 9 
1 5 
* 5 0 4 
6 
6 
6 
. 1 
3 
2 7 
>'l 
as 1 * 0 
1 2 
1 
4 7 
a 
3 
5 
9 9 
3 
1 
1 
9 B 
5 9 
3 6 
3 5 
1 2 8 
1 7 0 8 
9 * 
8 2 
3 9 
2 7 7 
1 * 0 
8 * 
9 0 
1 * 
2 1 
1 O U 
1 1 
8 
6 
9 * 
2 2 7 
5 8 
2 3 * 
1 2 9 
8 
3 9 
7 1 
9 
3 
* 1 
2 * 
3 9 
9 8 
1 1 
1 
3 
2 8 7 
3 9 * 
1 
2 7 8 
3 6 
9 * 
2 
8 
3 7 
5 
3 
3 
2 
3 * 
2 1 
9 1 
6 9 
1 3 1 
1 5 
4 4 
1 9 9 
6 6 5 
3 4 3 
3 1 
5 9 
1 1 2 9 
2 7 3 
1 0 9 9 
5 2 4 
2 9 9 
4 * 3 
5 6 
1 6 
1 6 3 5 
1 6 3 
3 3 2 5 
7 0 8 
7 2 
9 7 
3 3 
7 9 
2 6 2 
5 2 
4 0 0 
4 7 
1 2 
1 4 
5 9 
5 6 6 
6 9 
« 2 
3 « 
1 
«« 3 6 
7 3 
. a 
1 8 
Belg.­Lux. 
9 5 « 
3 
2 
1 1 
1 
3 
l î 
1 9 
1 1 
i 3 
1 
a 
a 
, a 
a 
. a 
, a 
. . a 
. a
9 
a 
1 
« 0 6 
. 1 3 
1 
, . , , 1
a 
1 2 2 
2 
. . , . 1
. 1 
3 
, . 
2 
. 2 
, , , , , . a 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
. M A L I 
1 
3 3 5 
. ii 
2 3 
à 9 0 
'. 1 1 9 
6 
6 3 5 
. 5 
1 2 
a 9 
1 
• « 2 5 
1 1 5 
. , 5 
2 9 
. , 1 
, . 1 
« 2 
, 1 
1 2 7 8 
1 9 3 4 
1 5 
3 
3 1 5 
a · 
a · 1 
• • . 1 
, « 8 
• , . . . , a · • : 3δ 
1 
, a 
6 
7 
a . 
a · . , 1 * 3 
3 2 
1 
, , 3 5
a a 
5 
1 0 1 0 
2 8 6 
• 9 
3 1 
2 5 9 
2 9 * 
6 7 2 5 
2 6 0 
• , * . . a · 1 « 5 
• 1 3 * * 
6 1 3 
1 3 * 
. . a 
. . 1 2
2 
2 3 6 
5 
. , a a 
3 9 
• 1 1 
1 
1 
: i 
a , 
1 . 
A 2 
a « 
Italia 
3 * 
1 6 
2 2 
1 6 
6 5 
5 3 
2 7 
1 9 
1 
1 
* 5 
1 9 
. a 1 2 5 
2 
7 
• 3 0 
a 
2 7 
a 
* 0 
a . 3
3 * 
1 
* 
I 
1 
CST 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * * 
0 * 6 
0 * 7 
0 4 6 
0 5 1 
C 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 B 2 
6 B * 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
EG 
CE 
. M A L I 
33 îae 
. H A U T E ­
* 
5 
3 
3 2 
4 8 3 
1 0 2 
6 o 
o 
J 
I J 
1 2 7 5 
3 6 b 
1 
2 
1 9 4 
9 
1 
1 3 
2 3 
1 7 J 
4 4 3 
5 7 
9 
u l o 
1 
2 
1 4 
9 0 
2 7 
laa 3 4 2 
a 
s X2 
là 
s X 
9 
1 4 
2 0 
9 9 
4 
1 
7 
1 
2 a 
5 7 
3 0 
6 3 
5 
7 1 
1 2 2 0 
4 2 
6 7 
1 5 b 
1 
6 3 
2 6 b 
9 3 
J 
* 6 3 
1 6 2 3 
1 o 
1 Θ 7 
5 3 2 
6 9 
*eo 1 7 Θ 
* 3 9 
2 7 5 
* 5 a 
8 2 
¿ b 
* B 
loa 2 0 
1 
3 
5 5 3 
* 1 * 
5 
2 2 6 
2 9 b 
1 
1 0 
1 5 
3 
1 
1 0 3 
2 1 
1 1 2 
7 o 
1 * * 
1 7 
5 * 
3 5 0 
7 2 7 
1 6 3 
1 2 o 
1 0 3 
i u 2 1 5 
2 0 3 6 
3 7 6 
1 9 e 
5 6 5 
5 6 
a 9 7 * 
France 
2b 3 3 9 
V U L T A 
4 
5 
3 
¿ 4 
1 6 5 
4 · , 6 6 
. J 
7 
1 O J o 
3 3 1 
1 
2 
i a u 
9 
1 
1 5 
¿ 3 
3 9 
4 4 5 
1 3 
9 
a . 1
i 
6 
B b 
2 7 
lue J 4 1 
8 
3 
1 ¿ 
I B 
1 
1 
J 
1 2 
B 
9 ¿ 
4 
1 
7 
1 
21 
i i 
1 7 
b 
1 
6 9 
1 1 7 0 
4 1 
B b 
1 0 0 
a 
B5 
¿ 6 1 
7 1 
J 
4 
6 3 
1 7 B 0 
1 
6 
1 8 7 
5 1 J 
6 * 
¿ 7 * 
1 1 4 
* 3 9 
¿ l o 
* 1 5 
l i 
21 
** 9 
1 9 
a 
3 
5 1 * 
* 0 9 
5 
¿ 2 5 
¿ 5 4 
1 
7 
1 6 
J 
1 
6 0 
¿ 0 
1 0 6 
7 5 
1 3 0 
1 0 
4 4 
J l ¿ 
7 0 3 
1 6 1 
9 1 
6 ¿ 
3 2 
1 7 2 
1 8 * 1 
3 5 3 
1 9 5 
* J 3 
3 0 
7 
9 3 4 
Balg.­Lux. 
1 3 5 5 
9 
5 8 
lo 
¿Ó 
* b 
2 
al 
1 
4 0 
¿Ó 
¿ 7 
. 1 
i 
1 
Nederland 
. H A L I 
5 7 B 
Deutschland 
(BR) 
3 β 6 5 
. U 6 E K V U L T A 
2 6 9 
4 4 
3 7 
i 3 
1 
3 
1 0 6 
2 7 
1 0 
4 6 
4 
i 
i i 
211 
ii 
i 9 
5 
, , , 
3 
5 
13 
5 / 
J 
1 
4 3 
l 
, 5 
1 3 
4 3 
37 
40 1 
, 0 
i 
. 1 
? 
. J 
1? 
, . . a 
, Pi 
X 
. 1
3 
7 
? 
l o 
b 
1 
2 5 
1 « 
bl 
l i 
1,1 
ti s 
¡7 
, 1 
3 2 
Italia 
o b i 
lo 
1 3 4 
5 1 
* 1 
* J 
ti 9 
Xo 
a 
1 0 
a 
* ¿ 0 
7 b 
l b 
. 1 1 9 
2 * 
. C 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1000 RE:UC ­Va leurs 
821 
Tab. 3 
CST 
731 
732 
733 
7 3 * 
312 
321 
331 
3 * 1 
351 
361 
962 
863 
3 6 * 
891 
392 
393 
9 9 * 
395 
397 
3 9 ) 
911 
931 
951 
TOT/ 
r o i 
o u 012 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
O i l 
032 
0 * 1 
0 *2 
0 * 6 
0 *7 
3*3 
051 
053 
0 5 * 
355 
061 
062 
0 7 1 
073 
0 7 * 
075 
091 
0 9 1 
C99 u i 112 
122 
253 
267 
273 
275 
276 
292 
321 
332 
3*1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
4 3 1 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
5 5 1 
553 
554 
561 
571 
581 
59 9 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
6 * 1 
6 *2 
6 5 1 
652 
653 
6 5 * 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 5 1 
6 6 * 
665 
66 6 
667 
671 
673 
6 7 * 
675 
67 7 
678 
679 
691 
682 
EG 
CE 
.HAUTE­
3 
* 170 
1 009 
3 
162 
121 
28 
l a * 70 
2 * 3 
73 
a 9 
70 
* 3 2 
9 * 
6 * 
63 
32 
3 9 
69 
5 
9 
L 25 898 
.N IGER 
* 
3 
6 
57 
237 
52 
B6 
3 
7 
1 7 
2 
153 
19¿ 
* 15¿ 
Π 
22 
51 
2 1 9 
I 365 
6 7 
15 
22 
1 
3 
7 
Β 
* 0 
36 
197 
136 
9 
213 
10 
2 
10 
71 
6 
207 
6 
1 
6 
5 
71 
33 
1 9 * 
1 5 * 
1 
51 
3 
157 
1 0 0 2 
85 
251 
146 
37 
39 
335 
13Β 
2 
13 
10 9 
7οΟ 
15 
22 
3 9 
312 
70 
* 392 
779 
1 * 
** * 1 2 
Η 
30 
­2J7 
71 
1 J5 υ * 7 
15 
1 
Β ί ο 
1/2 
3 
3 * 
370 
50 
8 
16 
France Belg. 
VOLTA 
3 
* 0 3 7 
376 
3 
139 
113 
23 
176 
65 
207 
62 
β 
9 
6 * 
* 2 7 
79 
60 
61 
27 
37 
69 
. 9 
22 5 3 1 
* 
3 
6 
47 
102 
49 
85 
3 
7 
17 
2 
1 
189 
4 
119 
11 
21 
51 
58 
1 a65 
66 
15 
?2 
a 
3 
7 
2 
40 
86 
162 
123 
9 
I B I 
10 
2 
9 
65 
6 
l e i 
6 
1 
6 
5 
45 
34 
155 
146 
1 
26 
3 
121 
953 
83 
250 
106 
23 
39 
350 
166 
2 
13 
105 
715 
4 
21 
89 
296 
69 
2 6Β7 
2 5 * 
11 
39 
235 
15 
30 
50 
63 
92 
129 
6 
15 
1 
7 5 9 
161 
3 
64 
246 
28 
3 
7 
-Lux. Nederland 
Deutsch and 
(BR) 
.OBERVOLTA 
34 
1 
a 
a 
* . a « 
a , 
a 
. . 
# , , . 1
• · 
366 6B1 1 
.NIGER 
a 
a 
10 
. 156 
3 
1 
. 
2 
3 
1 
4 
2 ' 
28 
7 
i 
l ì 
1 306 
> 156 
3 
a 
1 
> * 
Ί 
75 
6 
a 
23 
6 
a 
. 3
37 
7 
a 
a 
6 
* * 2 
2 
5 
1 
, * • 
5 2 * 
23 
152 
i 5 
. 15
o 
a 
. a 
26 
* 30 
6 
. 25 
2 
4 
4 7 
. 1
4 
14 
, 3
22 
, . . 19
. 1 
. 7
1 
99 
344 
• 4 
18 
7 
a 
8 3 
8 
2 
1 
1 
93 
Italia 
24 
123 
• 
i • 7 
2 
3 
• • a 
1 
IO 
1 
• • 1 
• , • 
796 
lo 
156 
26 
36 
30 
4 
14 
11 
, . 4 
. . 7
. 2
157 
. , 74
l i 
. . . θ
. . , Q 
22 
. θ
CST 
6 6 * 
6 6 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
697 
69 6 
7 1 1 
7 1 2 
714 
715 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 * 
612 
8 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
6 5 1 
9 6 1 
B62 
B63 
8 6 * 
6 9 1 
Θ92 
8 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
EG 
CE 
•NIGEB 
* 6 
L 
1 
55b 
65 
46 
52 
22o 
13 
5o 
332 
1 183 
92 
10c 
35 
I H 
604 
2 337 
606 
2 53 
438 
102 
37 
717 
26 
4 1*8 
302 
71 
169 
26C 
3J 
250 
62 
402 
61 
10 
60 
68 
457 
151 
43 
65 
* 5o 
35 
** a 
1 
3 * 
TOTAL 30 915 
col 
O H 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 5 
0 * 6 
o*a 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
C75 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 3 1 
2 * * 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
59 9 
6 1 1 
612 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
63 2 
•TCHAD 
11 
2B 
1 * 
103 
113 
7o 
1*1 
1 
31 
20 
1 
2 
* 6 
153 
* 7 
1 
59 
50 
119 
2 3 *2 
50 
23 
3 
2o 
* 3 
J 
2* 
7o 
110 
* a i 
69 
1 
1 
3 
25 
1 
1 
* 15 
203 
* *a 
Xs 
¡3 
l i 
13 
17 
253 
l O i 
1 1*9 
66 
77 
269 
2 
* 0 
302 
2 6 * 
1 
16 
* 1 
501 
9 
17 
France 
* j 
b 
1 
266 
61 
39 
* 9 
206 
12 
* 5 
3 00 
886 
2 * 
50 
30 
92 
336 
1 * 7 6 
5 2 1 
2 3 * 
* 2 5 
56 
37 
626 
26 
3 370 
296 
71 
1*8 
61 
33 
2 * 7 
60 
3 69 
57 
10 
59 
65 
* * 6 
1*0 
* 3 
57 
* 50 
3 * 
** , 1
3 * 
23 569 
8 
26 
1 * 
102 
50 
73 
1*0 
1 
3 1 
19 
1 
2 
46 
139 
47 
1 
59 
49 
100 
2 342 
50 
2 1 
3 
¿6 
2 
5 
3 
1 * 
78 
110 
* 3 9 
59 
1 
1 
3 
21 
1 
i 
3 
19 
1*0 
* * o 
13 
13 
22 
1 * 
l o 
65 
95 
1 106 
o2 
7o 
1 1 * 
2 
¿e 
i b i 
197 
1 
16 
* 0 
4B'J 
9 
10 
Belg.-Lux. 
là 
5 
1 
117 
3 J 0 
sì 
3 
1 
1 
. 1
a 
a 
. J
, 9
1 
Nederland 
.NIGER 
Deutschland 
(BR) 
3 
, , 14 
* ¿ 
J 
20 
, 1
16 l.> 
295 
66 
2 
4 
4 13 
li 
221 
490 
81 
17 
9 
2 
, 83 
• 626 
4 
, 13 
15 
. • a 
29 
3 
, 1
2 
6 
5 
, 7
1 609 3 166 
.TSCHAD 
-
, i 
63 
• ï 
l i 
35 
24 
30 
16 
• 
. . 
20 
156 
39 
23 
3 
9 
45 
• , 1
/ • 
Italia 
i • ¿76 
• a 
• 2 
I 
12 
1 
5 
. 55 
1 
, 7
350 
2 
? 
37 
33 
8 
164 
• 3 
t 
9 
1 
, , • 2 
0 
. , . . a 
a 
a 
, » 
1 639 
14 
17 
30 
128 
i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
822 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
export 
Werts · 1000 RE/UC ­ Valeurs 
CST 
63 3 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
673 
6 7 * 
675 
677 
673 
679 
681 
682 
68* 
6B5 
6Θ5 
687 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
312 
321 
931 
8*1 
3*2 
951 
961 
962 
363 
96* 
991 
392 
Θ93 
89* 
395 
396 
997 
89 9 
911 
911 
951 
TOTAL 
013 
02 2 
023 
32* 
0*2 
0*6 
0*9 
053 
05* 
055 
052 
073 
091 
099 
111 
112 
332 
*21 
«22 
511 
533 
5«! 
553 
591 
599 
629 
632 
6«1 
6«2 
652 
655 
656 
657 
661 
662 
68« 
EG 
CE 
•TCHAC 
1 
121 
35c 
22 
32. 
2«7 
6 
55 
20c 
30 
33 
«J 
28 
«2 
2)3 
30 
1 
« 233 
131 
0 
no 150 
1 
1 
9 
12 
3 
1 
1 
16É 
195 
35 
37 
11« 
25 
52 
367 
«31 
33 
98 
«7 
6« 3 
553 
1 139 
«65 
2«7 
729 
53 
1« 
«77 
1 
« 22« 
«11 
21« 
«2 
117 
209 
7« 
315 
1 
221 
312 
79 
5 
329 
12« 
50 9 
1«2 
72 
57 
3 
2o 
«2 
20 
3 
« 
2« 713 
ILES 0 
1 
170 
«3 
12 
« 115 
« 1 
1 
1 
80 
6 
191 
3 
«« 6 
2 102 
27 
1 
1 
5 
J 
­. 6 
0 
« 2 
2 
J 
2 
1 
7 
1 
3 
? 
1 
France 
1 
121 
352 
19 
266 
128 
8 
52 
166 
26 
32 
21 
27 
«1 
169 
30 
1 
« 203 
117 
6 
30 
125 
1 
1 
6 
12 
1 
1 
1 
163 
167 
30 
3« 
100 
25 
«« 303 
383 
32 
*9 
31 
55 
358 
1 0 0 * 
460 
247 
721 
32 
14 
411 
1 
* 080 
406 
1*4 
42 
100 
206 
74 
81? 
, 215 
291 
73 
5 
329 
115 
503 
134 
58 
48 
2 
14 
35 
20 
a 
4 
21 381 
J CAP VERT 
3 
I 
15' 
Belg.­Lux. 
2Î 
3D 
14 
ai 
155 
2 
. 26 
4 
70 
3 
i 
531 
. a 
, . 35 
2 
, 1 
i 1 
22 
, 27 
i 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
•TSCHAD 
43 7 
26 26 
. 22 
125 î 
î 13 
48 13 
1 4* 
, . 23 
175 200 
1* 170 
37 32 
5 
'. 8 
3 60 
. 113 
'. 16 
3 15 
• · 
1 101 1 162 
KAPVERDISCHE INS 
13Î 2 
*8 
12 
* 38 1* 
2 
. , i : 
75 1 
5 
169 
1 
β 1 
3 
1 636 2 
27 
i 
4 . 
1 7 
2 2 
3 2 
2 
Italia 
, . 3 
5 
44 
. . 10 
3 
1 
21 
4 
2 
a 
1 
26 
16 
60 
11 
61 
• , . 20 
. 1 
5 
. . . 1 
2 
, , . 6 
3 
2 
, . , 2 
2 
2 
12 
. . . • 
543 
309 
2 
CST 
r 0 5 
66 6 
s 7 3 
6 7 6 
69 1 
o93 
0=4 
6= 5 
696 
09 7 
698 
71 1 
714 
717 
71 e 
7 1 9 
722 
724 
725 
726 
7 2 9 
7 3 ? 
812 
921 
8 3 1 
B4 1 
9 6 1 
962 
964 
991 
993 
994 
995 
9 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 ? 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
04 1 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
11 1 
1 1 2 
1 2 2 
21 1 
22 1 
231 
?42 
243 
251 
262 
263 
264 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
291 
291 
292 
321 
332 
34 1 
41 1 
421 
422 
431 
512 
51 3 
514 
515 
521 
53 1 
532 
533 
541 
"51 
653 
554 
561 
571 
53 1 
59 9 
61 I 
612 
Tab . 3 
EG 
CE 
Belg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
ILES OU LAC VEKT 
1 
2 5 
2 
3 5 
1 
lu 
5 
1 
3 
5 
5 
30 
13 
14 
2o 
2 
i 
3 
¡2 
1 
.SENEGAL 
89 
57 
3o 
2*J 
6 279 
9*1 
512 
20 
7­, 
49 
5 2*0 
22 
5 
4 
6 
143 
727 
711 
24 
97 
1 859 
3 118 
11 483 
257 
53 
94 
39 
15 
65 
122 
570 
551 
1 069 
777 
2 
4 
3a 
2b 
16J 
163 
β 
122 
6 
2 80 
49 
26 
139 
* 115 
5 
11 
229 
13 
9 * 9 * 
5o 
374 
13 
3o 
82 
1 680 
1 154 
395 
* 50 
6 6 3 
33 
656 
* 173 
* 5 * 
404 
610 
676 
275 
2 649 
2 366 
38 
56 
21 
134 
4 6 86 
506 
491 
. 4 3 
45 
5 240 
8 
3 
4 
O 
143 
701 
711 
¿4 
37 
319 
195 
10 625 
242 
43 
75 
1 
15 
0 3 
07 
554 
351 
86 5 
505 
2 
J 
13 
¿a 163 
160 
5 
1¿2 
/ ¿78 
43 
U 
13 9 
4 
105 
5 
U 
191 
11 
1 7 7¿ 
56 
3JB 
15 
13 
74 
0 0 / 
β99 
JOO 
* 1  
¿*0 
IJ 
331 
* 067 
J75 
3 0 3 
471 
59 7 
263 
1 574 
1 022 
1 
Ι ο ύ 
i 9 
7 
47 
16 
8 30 
2 
3 
3? 
3 
129 
5 
1 
' ,4 
¿ 
1 
6 
79 
23 
31 
KAPVERDISCHE U S . 
i 252 
.SENEGAL 
1 
1 0 7 
i 0 2 4 
36 
21 
1 
9 1 4 
3 6 
l a 
1 3 5 
2 2 0 
6 132 
6 
5 
1 
3 1 2 
1 
2 4 
3 9 
19 
12 
1 
1 
i 
193 
31,9 
37a 
21 
2 
11/ 
651 
239 
35 
419 
20 
B7 
92 
19 * 
114 
72 
90o 
i l l 
57 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren — Die dem CST-SchlUssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
823 
Tab. 3 
CST 
31 3 
5 2 1 
3 2 9 
6 1 1 
6 3 2 
6 33 
5 4 1 
6 « 2 
6 5 1 
6 52 
5 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 5 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
5 7 1 
6 7 4 
5 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 3 3 
6 9 4 
6 3 5 
6 3 6 
5 9 7 
6 8 9 
6 9 1 
5 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
5 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
9 1 2 
9 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
9 4 2 
9 5 1 
3 6 1 
3 6 2 
9 6 3 
9 6 4 
3 9 1 
3 9 2 
3 9 1 
3 9 4 
9 9 5 
8 9 6 
3 5 7 
3 9 9 
6 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTA 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
3 2 5 
0 1 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 1 
1 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
3 7 * 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 * 
2 6 7 
2 3 2 
3 32 
5 3 1 
5 3 1 
5 * 1 
5 5 1 
EG 
CE France 
.SENEGA! 
1 
1 
1 
ι s 5 
1 1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
10 2 1 2 
2 
1 
1 7 
1 
1 
1 
1 
L 132 
1 
3 6 3 
9 9 7 
2 o o 
l i o 
H 929 
­2a 
4 7 3 
1 1 3 
5 J 1 
?3'J 
3 3 3 
1 0 6 
2 6 1 
7 2 3 
5 * 7 
2 3 1 
3 5 9 
J 7 ? 
1 2 9 
2 3 
0 
1 3 
7 3 3 
3 3 0 
6 3 
3 J 2 
4 9 5 
0 J 4 
4 0 
¿ J o 
1 * 6 
a 2 1 0 
2 4 
4 
J l 
4 
o 9 7 
1 4 8 
52 5 
4 ? 7 
5 5 5 
J O B 
5 6 0 
34 1 
4 3o 
1 9 ? 
4 1 9 
3 1 5 
i 'J 1 
001 
1 6 0 
4 3 1 
J 3 7 
1 3 7 
6 1 9 
1 J l 
9 1 b 
o 7 3 
6 1 9 
5 4 2 
21 3 
3 3 ? 
7 3 9 
7 6 3 
2 J J 
44 3 
5 
9 3 2 
2 J 6 
4 3 3 
2 o 3 
2 3 0 
3 3 3 
9 9 1 
73 7 
3 50 
3 4 4 
6 
1 3 4 
« o o 
2 3 2 
3 7 
1 
1 
2 8 3 
GAMBIt 
1 
« 0 
1 3 2 
3 
2 2 
1 
1 0 1 
3 
1 
1 
2 8 
* 3 
29 7 
5 9 
1 
5 
1 J 6 
1 6 
2 
1 3 4 
1 
5 0 
1 4 
6 
4 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
? 
1 
1 
2 
1 
1 5 
1 
1 
1 
1 2 0 
1 
3 2 S 
5 ? é 
2 0 8 
1 4 0 
1 3 
3 5 4 
3 3 6 
2 ' . 
70 3 
One 1 33 
1 3 5 
3 3 3 
2 1 ? 
6 7 6 
3 0 7 
orl­
ile l i p 
1 1 2 
2 3 
6 
3 3 
3 4 « 
2 0 3 
3 8 
2 1 6 
3 6 5 
7 9 5 
4 0 
2 8 6 
1 2 8 
7 
1 2 6 
2 3 
4 
3 1 
4 
3 5 8 
1 4 3 
4 6 2 
3 9 2 
4 7 4 
2 4 2 
4 9 3 
1 7 2 
1 7 9 
C 4 1 
1 6 5 
2 4 1 
4 ? 7 
9 2 4 
4 9 3 
1 96 
C l ? 
9 5 6 
3 3 1 
1 2 : 
6 2 4 
6 7 3 
1 C 5 
4 4 7 
2 1 3 
3 6 0 
6 4 6 
7 0 3 
1 7 7 
2 2 2 
5 
5 4 9 
9 3 9 
2 9 9 
2 6 4 
2 4 1 
3 * 2 
9 7 5 
» 2 4 
28 2 
3 0 0 
8 2 
3 8 6 
2 7 9 
a 
1 
1 
« 0 3 
4 
7 
. . 1 
4 2 
1 
. . , 2 
8 0 
. . 5 
5 3 
1 6 
Belg.­Lux. Nederland D e i 
.SENEGAL 
9 
7 6 > 
. . , 1 4 
2 1 2 1 
9 9 
27 4 4 6 
236 397 
5 
2 2 
­, 4 1 2 8 
6 : 
29 2 
124 * 
7 
2 0 9 
*n 1 
8 Í 
7 T 
1 0 Í 
' «: 2 : 
2. 
1 
2 ; 
i 
a 
; 4C 
2 6 7 
2 5 " 
7 
. 1 5 
34 
1 2 
4 6 
î • 
8 9 
2 0 
3 
1 9 4 
6 6 
2 1 6 
1 0 
2 3 8 
6 1 
2C 
' 4C 
1 0 
' 
4 611 
1 1 9 
7 * 
l ' 
7 
4 7 
2 
3 
1 5 
. • 
11 917 
GAM3IA 
1 6 5 
2 7 
5 9 
3 8 
7 2 
3 9 
tschland 
(BR) 
2 6 
4 4 
. 1 1 
. 2 0 
3 4 
6 7 
9 7 6 
1 6 6 3 
2 8 
2 1 
B 
1 
. 1 2 « 
2 1 
2 
9 
7 
. • , 2 2 3 
7 
2 6 
a 
1 0 
7 3 
• , 8 
, 2 6 
1 
. . . 1
a 
3 
1 
2 3 
4 7 
1 3 
8 9 
2 1 6 
3 7 
2 6 
o S 
4 8 4 
7 7 7 
1 B43 
7 5 
i 
1 5 C 
2 3 
3 
2 2 0 
2 
1 8 8 * 
β 
. . 2 7 
5 
1 7 
4 9 
. 1
1 3 4 
5 3 
, 9 
3 4 
2 
2 1 
2 4 
3 9 
e 3 7 7 4 
, 4 2 
. ■ 
13 593 
3 5 
1 0 
. 12 
, 5 9 
. . . . , 6 9 
, 1
10 . , 3 3 
. 2 
1 0 
1 
3 4 
Italia 
1 
3 4 9 
a 
5 
9 
3 5 
1 6 
1 4 7 
1 6 6 
5 9 7 
9 3 
1 8 3 
2 3 4 
6 
4 6 
1 1 6 
3 
6 
8 0 
3 
5 
5 
5 
2 5 2 
• 1 6 
1 1 
3 7 
1 8 
6 4 
2 7 0 
1 8 
1 0 3 
1 9 8 
3 
4 4 
5 4 9 
1 151 
1 5 3 
2 0 
3 2 
2 5 5 
, 3 3 
. 3 3 7 
2 2 
. 2
6 3 
2 3 
9 
1 6 6 
• 3 9 1 
7 7 
4 0 
3 
, 1 0 
3 
7 7 
4 3 
4 
, 1 5 
4 9 
, a 
. • 11 759 
4 
ï 
CST 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
72 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 3 
Θ 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
E 6 2 
9 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
8 9 * 
3 9 7 
89 9 
9 1 1 
9 6 1 
EG 
CE 
GAMBIE 
1 1 
i 
1 3 
β 
1 4 
3 o 
2 3 
4 
1 
9 
3 0 
l o 
2 3 0 
2 
1 3 
8 
9 
B 
3 
i 
6 0 
9 
1 
9 
3 
2 B 
5 
4 
1 0 
6 
* 4 3 
ù 
1 
4 
7 
4 6 
8 ? 
1 
7 
4 3 
1 2 
5 6 5 
3 
1 
i 
b 
2 4 
2 0 
6 
l i 
J 
b 
9 
Xi 
1 
s 2 
X 
9 
TOTAL 2 606 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
05 3 
C 5 5 
0 6 2 
C 7 1 
0 7 1 
0 9 5 
1 1 1 
1 1 2 
12 2 
2 * 3 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 B 1 
5 9 9 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
Í 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
67 7 
6 7 8 
6 3 4 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
GUINEE. 
8 1 
3 1 6 
l o 
2 5 
1 319 
2 9 5 
1 3 
1 
2 9 
2 5 
3 
1 0 
4 o 
1 52 
4 0 
4 
1 
2 
2 
2 
* 2 9 4 
'a 
2 0 
1 
9 
3a 
X 
a 
6 7 
7 
s i 
X 
1 9 
1 
2 0 1 
3 
1 
5 
4 
4 3 
J 
3 4 
3 9 
i 
b 
à 
ι 2 
9 
7 
France 
e 
, . 4 
3 
o 
. 1 
X i 
a 
1 
io 2 
7 
, a 
2 ­X 
4 1 
2 
. b 
3 , . , . . 1
i 
. a 
, ¿ 6 
Zl 1 
. 1 
3 
2 7 1 
. a 
a 
. 1 7 
3 
, . ¿ l 
ι 1 0 
t l 
, 1 
. H 
b9¿ 
Belg.­Lux. 
1 9 
'áoH 
r>UKTuGAlSE 
1 
, , . 
a ¿ 8 4 l 
, H 
, 3 
, 1 2 
H 9 
3 2 
a 
. a 
o 
e. 
. 2 9 
3 
o 
. 
H 
. a 
l o 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
b 
, . a 
. i l 
. 12 . a 
, , a 
¿ 
a 
î 
i l 
2 
b 
1 
, a 
a 
. 1 
¿ 
i 
. 3 
• a 
¿7 
J ' y 
1 
. à 
L 
, H 
Nederland 
GAMBIA 
. . . 2 
3 0 
, . , tí 2e 1 2 
1 
2C 
il 1 1 
ί 3 
b 
a 
a 
a 
a 
2 
. 3 
a a 
1 
1 
a 
a 
, a 
1 
. 
6 1 1 
KuKTUG 
8 0 
3 1 6 
1 6 
IH 
a 
, H 
a 
1 0 
2 1 
, 1 0 
2 9 
H 3 
2 
2 
21 
Deutschland 
(BR) 
J 
. l J 
7 
2 
3 
3 
4 
1 
i 
. . . * 6 
2 
1 
1 
i 10 
a 
X 
* 4 
1 
J 
7 
b 
20 
, 7 
9 
3 
1 4 9 
J 
1 
1 
b 
* . 3 
0 
1 
3 
. 2 
ι 
J 
i 
a 
• 
6 5 1 
. - G U I N E A 
. 
i . 1 
. 1 
i 
1 
. 4 
. . b 
1 6 
6 
2 
, 2 
. . 4 
2 4 * 
. U 
1 
9 
7 
i 
. 1 7 
i 
i 
¿ 
. 3 
i 
. . ( 1 
1 
0 
Ί 
Italia 
i l 
¿ b 
se 
¿2 
j ¿ 
J 
1 * 0 
1 7 
J O B 
. 
* . a 
1 319 
a 
l , » . a 
a 
. Ζ 
a 
a 
a 
a 
• « a 
1 2 
a 
, a 
£> 
a 
5 
_i¿ 
« a 
a 
« & a 
L 9 2 
1 
a 
2 • ¿ 
3 
a 
, a 
b 
» a 
a 
a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den, einzelnen Waren — Die dem CST­Sehlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t s ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valaurs Tab. 3 
CST 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
72* 
725 
729 
731 
732 
733 
312 
921 
831 
3*1 
961 
862 
863 
964 
891 
892 
893 
89* 
895 
897 
89 9 
531 
951 
TOTA 
001 
O U 
012 
013 
02 2 
023 
02 * 
025 
031 
032 
0*2 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
07 * 
375 
oai 091 
099 
111 
112 
122 
231 
2*2 
2*3 
267 
275 
276 
292 
321 
331 
33 2 
3*1 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
51* 
521 
531 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
63 2 
6*1 
5*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
661 
662 
EG 
CE 
GUINEE 
­9 
Xa 21 
l i 
271 
5 
25 
2 
2 
19 
2 J7 
106 
1 
18 
Bo 
95 
* 60o 
9 
lo 
¿3 
2 
Π 
7¿ 
*7 
1 
13 
IB 
2 
13 
IB 
26 
3 
17 
1 
1 
L 5 223 
GUINEE 
1 
37 
* 55 
601 
19 
53 
75 
9 
33 
159 
61 
5 
119 
12 
1 
20 
63 
92 
137 
17 
7 
1 
2* 
2 
1 
3 
* 75 
57 
192 
60 
1 
*9 
120 
7 
1 
30 
*9 
1 
1 
1 177 
2 
20 
119 
21 
190 
26 
l 9*5 
211 
3 
29 
3*5 
71* 
11 16 
113 
1* 
111 
435 
295 
5 
1 
66 
485 
31 
73 
159 
312 
54 
6 
3o 
1 
2)0 
73 
o75 
U l 
Franca 
PCRTUGA 
1' 
1! 
92 
1' 
ic; 
45 
4i: 
ii 
12 
1 236 
1 
32 
* 34 
247 
13 
34 
14 
7 
32 
152 
57 
5 
94 
9 
1 
13 
55 
77 
99 
15 
7 
1 
24 
2 
1 
3 
4 
21 
26 
59 
59 
1 
49 
39 
2 
27 
122 
2 
20 
112 
21 187 
23 
1 897 
180 
3 
287 
401 
11 
14 
98 
13 
42 
400 
158 
a 
. 46 
286 
22 
25 
96 
77Θ 
26 
3 
4 
1 
286 
31 
405 
39 
Belg.­Lux. 
SE 
1 
1 
Nederland 
Deutschland 
P08TUG. 
6 
20 ­
180 798 
GUINEA 
• . 4 
3 3 
*é 
6* 
i . i 
720 
. , . , . . 4 
. , . 29 
10 
, . 5 
1 
5 
60 
5 
a 
. 5 
29 
1 
31 
23 
n , . 30 
. , 22 
213 
16 
3 
7 
51 
51 
66 
12 
300 
23 
18 
(BR) 
­GUINEA 
29 
3 
1 
20 
220 
5 
!·, 2 
1 
4 
51 
97 
1 
9 
15 
49 
4 
1 14 
3 
10 
, 2 
2 
41 
40 
. 2 
11 
1 
6 
9 
14 
1 
a 1 
1 
1 159 
27Ò 
44 
3 
4 
9 
12 
. ?9 
2 
El 
17 
19 
7 
Italia 
1 
. 13 
1 
1 
. 6 
. 1 
1 
74 
3 
• 2 
59 
• • 70 
1 646 
. . 15 
3 
3 
10 
10 
. 1 
7 
4 
, 15 
2 
. 7 
5 
15 
2 
2 
3 
30 
23 
. , , 2 
2 
1 
2 
4 
1 
. 2Θ 
a 
7 
, a 
1 
35 
13 
. 
2Î 
221 
, 2 
10 
a 
64 
S 
50 
5 
l 
15 
165 
8 
17 
22 
23 
26 
a 
1 
. 3 
20 
57 
37 
CST 
663 
6 64 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
67 7 
678 
661 
682 
664 
685 
68 6 
687 
689 
691 
692 
693 
69 4 
69 5 
696 
69 7 
69 e 
711 
712 
714 
715 
717 
71 e 
719 
7? 2 
72 3 
72 * 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
73 * 
735 
812 
821 
831 
8*1 
651 
661 
862 
663 
B6* 
891 
892 
893 
89* 
695 
697 
899 
911 
931 
EG 
CE 
GUINEE 
1 
1 
5 
* 2 
5 
1 
TOTAL *0 
001 
01 1 
012 
013 
C2 2 
023 
0 2 * 
031 
032 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
05 3 
05* 
055 
061 
062 
071 
073 
C 74 
C7 5 
081 
09 1 
09 5 
111 
112 
122 
2*3 
26* 
267 
273 
275 
276 
292 
321 
332 
3*1 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
5 1 * 
531 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
1?6 
26 
33 
13 
1 
10 
302 271 
5 
30 
I B 
741 
i 
2ü 
314 
7 
1 
2 
1 
950 
81 
14·, 
112 
26o 
7 
57 
27o 
65¿ 
3b 
BO 
13^ 
lol 
66o 
59o 
74J 
00? 
21o 
94 
10 
684 
19o 
314 
309 
6 
22 
l i s 
411 
¿ 
84 
?9 
?91 
3B 
?B 
99 
Θ4 
73 
149 
21 
7J 
13 
33 
1 
14 
379 
SIERRA 
1 
3 
10 
e 2 
65 
127 
14 
37 
6 
1 
8J 
1 
10c 
24 
1? 
35o 
547 
04¿ 
2 
1 
1 
3B 
¿ 
51 
25 
170 
7¿ 
416 
lo 
1 
2 
38 
7 
4 
9 
6 
1 
l i i 
1 
305 
6 
5 
33 
lo 
5 97 
57 
47u 
40 
41 
203 
France 
61 
23 
23 
10 
• 10 
56 
J5 
. 3 
10 
143 
• 10 
70 
1 
, . 1 
5 6 J 
*7 
7B 
6* 
203 
2 
2* 
165 
1 *** 
36 
33 
106 
6 
*59 
2 710 
* 605 
1 621 
193 
3* 
10 
*79 
50 
719 
256 
3 
1* 
177 
107 
1 
70 
21 
¿ ¿ * 
¿1 
iv 9b 
76 
Ja 
5o 
9 
70 
15 
¿5 
1 
• 
¿3 069 
LbUNl 
s 
7 
, 1 
, . 7 
1 
4 i 
a 
30 
16 
1 
1 
15 
1 7¿4 
2 
. . , . . . 110 
¿0 
363 
4 
. . , , . . a 
. , 1 
17 
1 
. 14 
4 
. . 1 
5o 
33 
3i 
Balg.­Lux Naderland 
GUINEA 
9 . 
3 · . 3 
2 . 
. . . , ¿1 
13* 
. , i 
1 
5¿ 
1 
2 
1 
. 1 
, , . , 391 
, . 29 . 
17 
9 . 
1 
1* 
16 . 
101 1 1 
36 
lb 
15 , . 10 
120 *2 
*9 
150 
* 31 
el 
5 130 
¿9 
3 
b ­, 
» . 
2*6 
4 . 
*0 
i 1 ι : 1 
i . 16 
1 . 
' '. 
6 6*5 660 
SIERRA 
. 7 
1 
', 59 li 1 Οι' 
1* 
26 
, , 
40 
, 1 
7 39 
• . 6 
355 
¿ * 
3*0 1* 
¿4 
1 
a , , 37 
2 
51 
16 
53 
l 35 
16 
12 
, 2 3 
• . a 
1 
­> 327 
, 9 
. * 5 
. . 2 
*0 
121 
5 
î 
Deutschland 
(BR) 
Hi 
. 2 
. . , 21 
, . t 
ι 29ο 
, , 12i 
. , a 
a 
I5ü 
Zi ι ι 7 
a , 10 
37 
a 
2 
6 
ι 13u 
2 3 70 
1 
a 
6 
b , 31 
, 3b 
. , 
7 
1 
, , . 4 
3 
• . 5 
. 13 
l 
1 
• l 
, 14 
3 377 
LEONE 
77 
96* 
14 
23 
33 
3i 
33, 
14 
1? 
93 
14 
183 
U 
9 
­, 
Italia 
lb 
1 
3 
1 
l 
• 2 0 * 
90 
5 
¿* 
b 
25Ü 
• 1·, 
120 
b 
. ¿ 
• 02b 
12 
Jb 
30 
*7 
* 19 
87 
59 
a 
9 
4 
, 47 
354 
66 
Jl 
1J 
¿4 
• 93 
e 23¿ 
51 
• a j 
49 
1 
10 
e 21 
6 
9 
¿ 
12 
η 2 
. 3 
, • 
* 106 
5¿ 
1 
9 
i : 
1 
193 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
825 
Tab. 3 
CST 
561 
571 
531 
599 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
677 
679 
579 
662 
684 
635 
686 
689 
691 
692 
69 3 
69* 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
912 
921 
331 
9*1 
9*2 
951 
961 
962 
363 
86* 
891 
392 
893 
39* 
395 
897 
999 
911 
931 
751 
TOTA 
COI 
O U 
012 
013 
022 
123 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*6 
0*7 
0*9 
051 
052 
153 
05* 
055 
061 
062 
971 
073 
07* 
C75 
091 
C91 
099 
111 
112 
122 
2*2 
2*1 
263 
267 
EG 
CE 
SIERRA 
139 
6 
23J 
70 
1* 
373 
20 
* 96 
153 
29 
339 
20B 
11 
17 
*0 
111 
2oO 
22 
11 ia 165 
3 
13* 
9* 
14 
4 
433 
6 
2 
23 
3 
23 
J 
87 
12 
117 
36 
6* 
2* 
26 
206 
96 
145 
55 
17 
14 
40 3 
305 
634 
36 
1 3 1 * 
110 
1 
2** 
3* 
2 517 
53 
3 277 
1* 
32 
17 
232 
1 
2 9 6 
135 
70 
13 
7 
44 
34 
114 
14 
35 
32 
31 
5 
233 
3 
24 779 
LIBERI 
66 
24 
11 
126 
390 
51 
69 
1 
26 
20 
bJ 
12 
1*8 
15 
1 
19 
12b 
95 
561 
11 
13 
15 
3 
3 131 
23 
1*0 
122 
653 
210 
13 
7 
3 
61 
France 
LEONE 
, 63 
7 
6 
2 2 * 
, 2 
17 
71 
1 
6 
103 
5 
4 
32 
22 
108 
19 
1 
3 
62 
, 156 
13 
4 
• 393 
6 
a 
. , , 3 
15 
1 
4 
9 
16 
1 
6 
22 
21 
143 
5 
2 
49 
320 
247 
3* 
1 
5 
53 
, 1 057 
*0 
1 
1 
6 
6 
161 
. 176 
9 
1 
3 
* 23 
9 
33 
3 
26 
2 
7 
3 
• « 
6 379 
A 
9 
2 
19 
3 
12 
27 
, 2 
2 
53 
*2 
13 
591 
21 
1* 
221 
Belg.­Lux. 
92 
• 1 
1 
3 
2 
17 
42 
9 
90 
2 
49 
• 196 
91 
3 
1 
9 
, • 2? 
3 
?3 
• , . 36 
2 
1 
. 3 
16 
4 
158 
26 
28 
1 759 
28 
2 
1 
4 
108 
24 
Nederland 
SIERR7 
. 92 
3<= 
1 
, , , 4 
62 
13 
169 
12 
. 1 
2 
2 
, , . , 3 
1 r 
. . . 33 
. 1 
, . , . 9 
10 
5 
2 
2 
68 
6 
12 
195 
1 279 
75 
ι 2a' 
15 
12 
14 
6 7 74 
LIBERI 
50 
12 
1 
52 
475 
39 
17 
1 
9 
12 
1 
11 
55 
2 
. 4 
119 
4 
2 
2 
5 
3 
4 
. 181 
22 
9e 104 
322 
92 
. a 
1 
21 
Deutschland 
(BR) 
LEONE 
97 
6 
43 
19 
2 
129 
17 
2 
48 
23 
15 
214 
40 
1 
6 
4 
13 
47 
1 
9 
12 
1 
2 
23 
, 7 
3 
2 
, a 
1 . a 
. 63 
a 
70 
24 
39 
23 
* 55 
59 
2 
3* 
11 
9 
306 
226 
230 
. 28 
8 
1 
106 
3* 
I 321 
3 
1 989 
5 
17 
ID 
1* 
1 
20 
134 
41 
1 
3 
13 
11 
49 
5 
6 
27 
16 
. 262 
3 
β 045 
A 
16 
* 6 
** 195 
21 
• 1* 
6 
9 
1 
16 
2 
1 
10 
1 
12 
76 
8 
7 
12 
* 3 
• 1 
19 
1 
*e * 13 
7 
2 
15 
Italia 
. 
• 31 
* 2 
18 
9 
ii 5 
ó 
2 
65 
15 
2 
1 
1 
1 
. a 
, a 
a 
1 
. 1 
a 
. a 
a 
. 1 
2 
, 6 
• 13 
*5 
5 
• 10 
5 
3 
*1 
89 
12 
2 
1 
89 
• 9 
13* 
10 
a 
1 
6 
1 
*6 
• 100 
β 
• 9 
, 6 
. 19 
6 
3 
3 
7 
, , ­
1 822 
. 2 
11 . . * i 
a 
, . 5 
Η 
. 3 
. 62 
a 
. 
β . a 
. a 
, 2 
2 
67 
. . a 
1 
CST 
271 
273 
276 
294 
292 
332 
411 
421 
431 
512 
513 
5 1 * 
521 
531 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
66 5 
666 
667 
672 
673 
674 
675 
676 
67 7 
67 3 
679 
682 
6 8 * 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
6 9 * 
69 5 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
71Θ 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
73 1 
732 
73 3 
73* 
735 
812 
821 
831 
β*1 
651 
661 
662 
663 
86* 
β91 
692 
893 
69* 
695 
696 
897 
999 
911 
931 
951 
TOTAL 
001 
Oil 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
031 
EG 
CE 
France 
LIBERIA 
37 
3J 
195 
13 
32 
473 
7 
133 
56 
684 
143 
60 
1 
40 
21o 
442 
11 
152 
51 
49B 
44 
403 
617 
12 
171 
438 
35 
36 
1 
7o 
233 
71 
637 
197 
15 
9* 
1*7 
67 
163 
278 
*6 
*a 79 
45 
2 
X 341 
193 
2 
194 
24 
134 
713 
34 
106 
7 
25 
1 
655 
111 
133 
145 
170 
50 
60 
461 
719 
1? 
?05 
44 
24 
2 Θ30 
2 714 
1 5*7 
21b 
237 
168 
12 
31* 
656 
3 6 0 * 
119 
10 
176 5*6 
12* 
216 
6* 
336 
160 
227 
99 
47 
73 
55 
144 
129 
63 
39 
4 
110 
117 
3 
194 
1 
208 187 
.CÜTE­C 
197 
546 
107 
762 
7 083 
969 
343 
185 
200 
J7 
3 
lo 
. 1 
. , 7 
6 
4 
. Ο 
. . 1 
35 
5 
102 a a 
19 
4B 
23 
, 3 
35 
a 
4 
. Β 
47 
3b 
23 
117 
a 
20 
JO 
3 
0? 
. 2 
2 
¿0 
4 
. . 30 
15 
. . . 10 
. . O 
. . . 7 
1 
O 
J 
5 
2 
1 
91 
4J 
. 4 
7 
10 
102 
157 
¿0 
1 
127 
Β 
. 74 
, 1 315 
7 
. 15 993 
3 
19 
4 
172 
63 
47 
. . 10 
11 
31 
7 
0 
5 
10 
7 
1 
a 
• 
20 295 
' IVUIRE 
197 
542 
6* 
609 
3 886 
896 
B3J 
, 190 
Balg.­Lux. 
. 6 7 
13 
. ¿95 
2 
9 
X ola . 1 
10 
•.6 
435 
17 
17 
3 
14 
. 7 
a 9 
4 
a 2 
2 
3 
33 
o¿ 
, a 
¿¿ 
, . 2 
. i 35 
o9 
1 
a 
13 
13 
# 14 
, ¿5 
. 2 
13 
¿2 
4 
l ì 
a 
1 
50 
56 
J 
. , i 
¿09 
190 
J 
5 
7 
. a 
7 
47 
9 
1 
a 13 133 
10 
7 
. 3 
. il 
18 
a 
a 
. i 
11 
7 
. 
a 
08 
a 
a 
• 
lb 343 
, 
, a 
1 
39 
9 
, , 
Nederland 
LIBERI« 
. . . 1 
18 
5 
120 
1 
1 
1 
13 
1 
7 
174 
5b 
a 
3 
5 
. . 65 
225 
a 
4 
1 
a 
. 1 
6 
64 
4 
874 
15 
a 
19 
76 
9 
, . 7 
1 
12 
a 
a 
a 
5 
1 
. 23 
6 
β 
2 
13 
7 
a 
a 
1 
139 
35 
12 
7 
3 
1 
2 
52 
91 
4 
2 
a 
a 
20 
149 
45 
24 
15 
30 
36 
5* 577 
11 
12 
33 
2* 
50 10 
16 
23 
a 
1 
1 
i 
I 
102 
• 
59 865 
Deutschland 
(BR) 
, 10¿ 
. 3J 
53 
, 1 
4a 
61 
139 
4J 
a 
33 
31 
229 
o 
41 
29 
2¿ 
23 
133 
12¿ 
11 
159 
317 
15 
17 
a 
14 
64 
4 
33 
40 
12 
40 
IJ 
19 
17 
201 
2D 
13 
13 
la • • 13¿ 
73 
1 
171 
5 
73 
42o 
7 
68 
7 
. • 2 02 
53 
80 
119 
66 
43 
17 
123 
45o 
5 
12¿ 
¿0 
3 
2 323 
1 739 
1 399 
201 
73 
4J 
6 
15¿ 
204 
1 77* 
7* 
• 51 501 
82 
15u 
lä 
*3 
39 
127 
*5 
5 
13 
33 
*¿ 
55 
35 
¿¿ 
4 
80 
¿o 
• 92 
1 
65 7*1 
•ELFENBEINKUESTE 
6 
2 
1*8 
2 911 
6* 
3 
165 
3 
i 
i 
227 
• 1 
¿J 
2 
Italia 
¿7 
1 J7 
76 
41 
133 
¿44 
16 
i7 
41 
50 
18 
17 
13 
17 
¿2 
77 
17 
j * 
23 
13 
15 
30 
263 
¿1 
3 05 
13 
12 
53 
* 39 
1*3 
73 
■ 
77 
17 
9 
176 
*79 
80 
9 
9 
105 
b 
*5 
*07 
*70 
30 
. *1 3** 
18 
¿a *¿ 
107 
75 
9 
12 
*¿ 
. 1 
53 
JJ 
15 
11 
19 
9 
a 
. • 
45 9*3 
*Ó 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
826 
Januar­Dezember — 1972 
CST 
032 
C * l 
0 *2 
3 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0*B 
0 5 1 
0 52 
053 
0 5 * 
05 5 
061 
062 
C71 
072 
373 
0 7 * 
075 
0 8 1 
0 9 1 
099 
1 1 1 
112 
121 
12 2 
2 1 1 
2 2 1 
231 2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
262 
263 
26 5 
266 
267 
273 
2 7 * 
275 
276 
2a2 
233 
2 3 * 
291 
292 
321 
332 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 5 1 * 
5 Í 5 
521 
531 
532 
533 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
561 
571 
581 
599 
6 1 1 
612 
621 
629 
6 3 1 
6 32 
633 
6 * 1 
6 * 2 
651 
652 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
663 
6 6 * 
66 5 
666 
667 
6 7 1 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
679 
679 
6 8 1 
682 
683 
6 8 * 
685 
636 
6Θ7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
693 
6 9 * 
69 5 
696 
497 
693 
711 
712 
EG 
CE 
.COTE­
137 
4 4 5 6 
3 3 * * 
11 
1 
56 
5 1 
1 9 3 * 
5 *2 
17 
230 
1 260 
1 355 
11 708 
553 
123 
2 
1Θ3 
2 J 5 
** 227 
390 
1 9 1 7 
7 8 5 
3 3 2 * 
122 
1*7 
1 
1 
97 109 
16 
3 
3 
7 
5 
2oO 
213 
289 
1*2 
1 * 
* 1 2 
7 
1 
1 
22 
220 
2 7 
1 5 1 6 
* 3 
16 
* 2 5 
** 56 
1 963 
850 
6 1 1 
* 73 
1 358 
7 
1 0 1 3 
9 513 
555 
1 115 
2 066 
1 1 3 9 
7 5 8 
5 0 9 1 
* 070 
1 5 * 
209 
3 6 1 
8 0 * * 
118 
139 
I B 
2 3 2 6 
2 9 9 6 
1 7 5 9 
7 02 8 
6 765 
199 
1 725 
1 6 6 9 
* 1 2 
3 855 
1 163 
8 7 5 
920 
1 130 
2 3 5 
63 
12 
1 355 
3 2 J 3 
7 1*0 
197 
338 
797 
2 45b 
58 
30 
4 5 o 
6 
746 
133 
463 
36 
6 
1 757 
1 4 3 * 
1 0 3 3 
779 
1 6 3 * 
7 2 * 
1 0 3 0 
5 363 
5 752 
1 379 
■— Jan ,¡er­Décembre 
Francs 
D' I V O I R E 
* 
1 
9 
1 
2 
9 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
* * 
112 
* 5 6 
77 
11 
1 
55 
27 
322 
640 
17 
215 
679 
558 
804 
* 1 3 
114 
2 
176 
2 
44 
226 
1 8 * 
763 
7 7 * 
* 7 9 
122 
116 
1 
1 
4 6 
109 
16 
1 
3 
7 
5 
184 
42 
161 
142 
8 
280 
7 
1 
1 
22 
116 
12 
817 
43 
16 
45 
23 
37 
7 3 0 
574 
4 9 0 
4 
11 
326 
5 
7 9 9 
216 
492 
0 5 4 
692 
596 
753 
9 4 0 
848 
95 
156 
722 
123 
66 
123 
18 
19? 
735 
557 
6 9 9 
9 6 9 
188 
4 4 4 
769 
291 
6 0 6 
5 * 7 
597 
689 
963 
197 
62 
12 
355 
0 * 6 
6 3 3 
1C3 
332 
3 7 * 
016 
36 
29 
397 
6 
* 3 7 
117 
* 6 3 
35 
6 
358 
339 
306 
720 
5 2 9 
553 
715 
055 
203 
* 6 1 
Belg.­Lux. 
2 * 
5 9 
. 
5 
87 
52 
1 8 3 * 
6 
107 
70 
** 
47 
4 
71 
67 
7 
11 
, 12
. 23 
21 
, . 55
339 
. 60 
219 
1 
1 
103 
226 
. 4 
a 
32 
27 
9 
94 
167 
. 27 
36 
100 
57 
2 
107 
242 
2 
. a 
. 56 
336 
2 
, 36 
131 
. a 
16 
. 93 
11 
. , . 9
29 
79 
6 
10 
. 2
220 
4 
49 
Nederland Deutschland (BR) 
•ELEENBEINKUESTE 
16 
. 3
. . 1
. 31 
. . 2
4 9 3 
. 32 
131 
ε . 3
96 
, , 206 
81 
. 717 
a 
27 
, , 1 
a 
a 
. . a 
. . 122 
a 
. , 1 
. a 
. . 16 
1 
336 
. 2 67 
21 
14 
2 8 1 
. 35
. 50
37 
. 29
16 
49 
39 
6 
7 
. 171 
288 
. . . 23 
. 1
a 
14 
20 
35 
4 719 
4 7 * 
1 
37 
6 59 
1 
2 
. 1 
6 
2 
. . a 
. . . , . 15
?2 
2 
. 2
10 
. . , i 
. 25 
9 
* . 2
33 
12 
5 
. • a 
. , , 1
, . 3
19 
1 
38 
. 1
, 1
. . 1
. a 
35 
a 
2 
. , 50 
a 
a 
2 
, a 
. . 3
, . 1
131 
. . . . * 0 
10 
90 
a 
. 107 
, 5
820 
1*7 
76 
, . 9 9 3 
2 
1*2 
256 
1 * 
17 
169 
249 
1 
9 1 1 
507 
1 
, 6
152 
19 
59 
, 71 
135 
22 
4 8 9 
1 6 3 9 
10 
63 
7 
13 
3 
29Θ 
197 
73 
45 
41 
1 
. . 139 
1 10 
99 
, 304 
157 
8 
1 
13 
, 11
5 
a 
1 
. 19
23 
51 
20 
255 
167 
109 
257 
5 5 8 
85 
«e r t e ­ ιυυυ n 
Italia 
1 
a 
3 2 64 
. , , , 11 
2 
. 5
2 
1 2 * * 
a 
3 
2 
. 1
, a 
, a 
3 
11 
* 2 
76 
2 
126 
202 
65 
122 
9 
. , . . 20
* . 5
1 6 * 
. * 1 0 0 9
1*9 
57 
52 
30 
1 520 
13 
2 
a 
17 
79 
136 
27 
516 
. 1 5 * 
19Θ 
7 
187 
316 
68 
46 
26 
5 
, a 
. 22 
6 
3 
6 
18 
132 
12 
, 28 
191 
. . . , 970 
43 
72 
25 
36 
* 202 
469 
975 
784 
export 
Wan  1000 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
714 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
812 
3 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
84 2 
B51 
eoi B62 
963 
Θ64 
3 9 1 
B92 
6 9 3 
6 9 4 
β95 
6 9 6 
6 9 7 
69 5 
91 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 4 
02 5 
0 3 2 0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 8 1 
09 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
2 3 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
276 
2 8 2 
2 8 * 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
514 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
599 
61 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
673 
6 7 « 
6 7 5 
EG 
CE 
Francs 
aCOTE­0 · IVO 
1 
1 
3 
14 
7 
? 
i 
ι 
7 
2 
4 0 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 6 
1 
285 
2 5 6 
7 30 
8 0 4 
5 r o 
o 6 9 
23o 
O U 
7 3 3 
29. : 
52 
3 2 j 
2 3 1 
2 4 J 
061 
323 
5βο 
90β 
242 
382 
34 5 
1 
17« 
13ο 
C89 
211 
653 
2 E t 241 
576 
766 
799 
123 
731 
770 
2 64 
72 ¿ 
7 
6 4 « 
GHANA 
7 
1 
1 
1 
1 
11 
7 i 
550 
184 
12 4 
1 750 
o j 
110 
4B 
39 
134 
1 
40 
1 
136 
1 
183 
4 
J 
14J 
16 
5 
2 
ib 
ι 4 
129 
7 827 
16 
20 
1 
7 
e u 7 9 Ì 
326 
10 
566 
3 
?eo 303 
77 
15 
97 
0 30 
7o 
574 
47b 
30 
50 
10? 
136 
a 34Θ 
271 
4 7 3 
270 
196 
39 
46.1 
38 
20 
84 
59 
86 
¡Oi 
75 
3 
3 
69 
205 
390 
65 
1 
l o 
4 
2 
3 
6 
2 
2 / 
1 
i 
1 
3 
1 
i 
1 
5 
1 
205 
7 
IRE 
6 6 9 
o­ai 
966 
72b 
077 
¿70 
495 
307 
336 
«4 
JOO 
215 9 6 9 
493 
270 
30ο 
o *5 
904 
335 
093 
1 
713 
0 3 0 
6 2 * 
¿00 
b«? 
090 
0 j 9 
432 
6 31 
7 3 J 
116 
701 
O70 
ibi 
. 1
4 
5 7 1 
U 
. 33 
12« 7 
. 
. 03 
34 
, . OOB
. . . 1 JO 
1 
J4 
. , i 
1 
. 1
JO 
. . 3B
. 10
. 1
. 3
Oi 
104 
¿0 
, . . 45 
121 34 
6 
1 
6J 
i*î 
132 
3 
. 3 * 
64 
. OO 
U o 
19 
. a 
a 
37 
¿o 
e 1 
1 
5 
¿1 
l b 
1 
, , i l 
ibi 
Belg.­Lux. 
137 
3 
101 
3­.5 
2 598 
U l 
. 5
l 
, i l 
I O 
721 
40 
. , ·, 19 
. 11
; 
10 
aS 
1 
. l o 
¿¿ 
¿J 
4 
3 
, . ¿4 
. , 1
• 
IO 5U4 
. 31 
49 
. , 
. 7 
9 
J¿3 
1 1 * 
Nederland Deutschland (BR) 
. t l E E N B E I N K U E S T L 
12 
2*C 
9 
­.46 
2« . 11 
8 
. 32
. 1 2 7 8 
1*8 
52 
. 10 
31 
. 14 
. 5
23 
33 
, . 5
16 
3 
j 
. 
7 
2 
4 
a 
• 
l b 508 
GHANA 
. 236 
9 
4 
a 
i 
. 18 
. . . a 
i i 
1 
b 
u t , 
3 
. . 1
. , 1
. 
17 
. 66
7 
I B 
1 
1 
21 
51 
14 
10 
59 
. 17 
5 3 
19 
, J 
1 7 
165 
126 
. 0
14 
6 
1 
¿J 
28 
12 
2 J 1 
32 
12 
26 
, 1 ι 1 
. . 1
11 
. . 10 
i i 
200 
57 
470 
1 01¿ 
4 O l j 
¿73 
2o 
213 
2 * 
ti 6 6 9 
. 8 003
BSb 
1 
13 1 9 * 
175 
3 3 
123 
. ?o 
3 toi 
?oa 
1 
9 
133 
120 
39 
OJ 
5« 
. 6 3 
* 3 
, 6 0 
. J 
28 735 
71 
2 *9 
3 
, 4
. . JJ 
39 
1 
41 
1 
0 
, 2
. 3? 
1 
3 
14J 
a J 
, 7 
. 7Ì 
7 
22U 
9 
, . J
09J 
123 
133 
, 1 495
3 
162 
1 0 2 * 
2 * 
1 
73 
637 
67 
1 059 
690 
¿3 
39 
46 
61 
3 
261 
10J 
9o 
4 
21 
. 397 
2 l 
57 
b 
79 
7J 
9 
2 
, 1,1 
10 
4V 
6 3 
Italia 
citi 
i 9 
i t i 
¿14 
1 936 
¿ 53b 
97 
199 
701 
2 3 . 
I 270 
1 2 * 
, o7 
** 66 
1 * 
5 5 * 
, * ¿ 9 
»Β 
81 
1 
i 
Si 
Sb 
b * 
7« 
b 
10 
17 
¿4 
, . . • 
¿4 ¿46 
, , . l 
. 17 * 9 
. 1 . Iti 
, . . , 1
ì . , . 6
. 1
16 
. . i 
. 509 
. L
. . 1 * 
433 
157 
. 11
. ¿0 
55 
a 
. 20 
. xhì 
¿a . 1
b 
5 
* 12 
11 
3 * 6 
35 
110 
, 1
* . 23 
48 
2 
2 
39 
. . . 69
b 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tn *hmen . 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werts­1000 RE/UC­Valeurs 
827 
Tab. 3 
CST 
676 
67 7 
678 
679 
681 
6Θ2 
683 
684 
685 
6Θ7 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
921 
831 
9*1 
9*2 
851 
861 
362 
863 
36* 
891 
892 
B93 
39* 
395 
897 
899 
931 
951 
TOT 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
02* 
031 
03 2 
0*2 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
073 
07* 
075 
061 
091 
099 
111 
112 
122 
251 
243 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
233 
291 
292 
321 
332 
3*1 
411 
421 
422 
512 
513 
51* 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
EG 
CE 
GHANA 
31 
133 
236 
13b 
1 
542 
20 
37 
7 
3 
1 
330 
85 
200 
167 
379 
133 
63 
599 
700 
116 
320 
336 
02 3 
X Oil 
4 125 
3 003 
787 
2 83* 
112 
5 
*90 
2 003 
6 55* 
358 
102 
193 
60 
37 
3 
79 
2 
15 
257 
356 
23 
3 
15* 
90 
13* 
28 
26 
85 
25 
131 
2 
L 55 051 
.TJGO 
8 
23 
6 
70 
21* 
67 
107 
10 
22 
116 
366 
5 
376 
*0 
2 
25 
79 
*69 
1 7*7 
83 
13 
21 
a 13 
15 
13 
35* 
50 
3*7 
**1 
1 
1 
2 
13 
1 305 
37 
2 
19 
2 
2 
9 
2 
517 
2 
1 
6b 
10 
35« 
89 
23 
1* 
29* 
1 
30 2 
1 331 
85 
2 7 * 
France 
i 
. 1 
i 
. , . 1 
. . 26 
2 
78 
1 
. 26 
66 
, 22 
38 
5 
2« 
103 
94 
1 62 
, . 91 
. B23 
. 88 
5 
3 
1 
, 5 
. 1 
E 
2 
: 2 
7 
31 
? 
7 
ί . , a 
" 
10 762 
j 
2: 
7 
61 
10. 
62 
Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
GHANA 
a 
115 3 
2 29 
3 5 
. 39 6 
2 
. 1 9 
*7 
16 7 
16 3 
7 
10 
1 
50 
127 
23 
71 11 
2 
2 56 
7 * 
308 67 
2* 
i 2 539 
38 
. *8 
. 29 2 56 
. 
11. 
89 
* 170 
1 
5 
1 
2 
. . 17 
12* 
. 2 
30 18 
2 31 
2 21 
7 
1 
1 
* *6 
• 
1 772 7 856 
.TOGO 
. 
2 7 8 
. 87 
6 . 16 
61 
366 
216 40 13 
«0 
2 
23 . . 
51 
*5 
1 3 
1 526 171 50 
80 2 1 
12 
20 
a 
I 
a 8 
; 6 . 7 
3*3 2 
*8 
583 
*33 
I 
219 
2 
, 17 . . 1 2*5 310 
6 . . 
2 
12 
2 
7 
2 138 
2 
36 
7 
65 
*1 
20 
1* 
1 
2*5 
1 766 a* 271 
205 
ii 
i 
. a 
2 
5 
. 10 
1 
1 
(BR) 
5 
63 
177 
1 
1 
532 
20 
39 
. ■ 
, 82 
12 
136 
124 
2B6 
169 
14 
460 
455 
62 
80 
715 
745 
733 
2 786 
2 571 
769 
219 
25 
5 
32Θ 
2 003 
5 191 
266 
a 
19 
46 
24 
2 
26 
2 
10 
220 
116 
1 
4 
91 
19 
90 
16 
25 
14 
12 
85 
2 
26 702 
6 
, 2 
1 
32 
4 
19 
1 
5 
100 
2: 
10 
13 
*; 
13 
75 
39 
16 
287 
4E 
271 
43 
101 
Italia 
18 
1 
30 
13* 
a 
1 
• 3 
6 
• . 289 
*I 
22 
7 
3 
48 
63 
*1 
11 
136 
81 
15 
289 
861 
31* 
16 
13 
*9 
23 
■ 
256 
3 
10 
• 30 
5 
. *2 
. * 11 
I 
26 
. 22 
7 
IB 
2 
1 
70 
9 
■ 
• 
5 959 
. 1 
. . 
• . 1 
*B 
« 
7 
a 
a 
1 
a 
HlH 
a 
a 
• a 
a 
a 
* a 
a 
1 
2 
a 
a 
. a 
a 
H 
i l 
a 
I 
a 
a 
, 
8H 
* , a 
i 
a 
a 
a 
a a H 
IZ 
a 
CST 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
62 6 
631 
632 
63 3 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
66 2 
663 
66* 
665 
66 6 
667 
671 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
676 
679 
681 
682 
68* 
665 
686 
687 
691 
692 
693 
69* 
695 
69 6 
697 
69 6 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72« 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
7 3 * 
735 
812 
821 
63 1 
8*1 
a«2 851 
861 
662 
863 
66* 
891 
892 
893 
B94 
895 
696 
B97 
899 
911 
931 
9*1 
951 
EG 
CE 
.TOGO 
* 4 B 
82 
13 
500 
250 
170 
20 
344 
1 227 
7 
70 
2 
194 
734 
54 
2 176 
777 
5 
324 
127 
33 
360 
182 
66 
147 
196 
40 
1 
3 
752 
145 
θ 
2 30 
29 
345 
35 
7 
71 
50 
7 
i 
2 
753 
101 
126 
147 
21G 
33 
91 
605 
37o 
239 
154 
59 
315 
2 836 
2 756 
1 355 
299 
1 298 
95 
Π 
62Β 
669 
4 084 
10* 
199 
5 
342 
243 
60 
424 
2 
219 
471 
104 
4 
24 
314 
655 
167 
Β7 
190 
2 
41 
107 
61 
486 
1 
4 
TOTAL *3 *18 
001 
Oil 
012 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
0 5 * 
055 
061 
062 
071 
Franca 
189 
9 
13 
300 
133 
104 
11 
3J2 
971 
7 
58 
2 
16o 
702 
¿7 
94 
5¿1 
4 
255 
91 
22 
308 
100 
43 
123 
148 
37 
1 
3 
632 
143 
1 
227 
¿7 
228 
2 
7 
37 
40 
7 
1 
2 
626 
91 
111 
95 
182 
25 
50 
455 
28C 
79 
64 
43 
11 
618 
1 656 
1 269 
277 
1 166 
39 
7 
512 
23o 
3 029 
92 
199 
4 
230 
207 
52 
403 
1 
¿07 
361 
57 
4 
23 
275 
5βο 
127 
32 
179 
a 
21 
bb 
60 
a 
1 
4 
27 666 
.DAHOMEV 
13 
29 
4 
61 
434 
64 
65 
7 
e 16 
778 
57 
1 065 
18 
367 
10 
1 
le 50 
781 
1 676 
61 
11 
13 
¿9 
4 
53 
192 
59 
65 
a 
6 
10 
77B 
1 
I 065 
IB 
357 
10 
1 
16 
33 
37 
1 2 5* 
50 
11 
Belg.­Lux. 
4 
¿1 
i , a 
. . 1 
. . , 6 
a , O 
li 
, 5 
4 
I 
5 
J 
, 16 
31 
55 
bi 
¿4 
*5 
22 
**2 
*¿ 
¿3 
lb 
28 
2 396 
o5 
40Î 
1 
Nederland 
.TOGO 
4 
7 
a 
25 
13 
10 
2 015 
91 
ii 
92 
3 
2 
a 
, 12 
40 
33 
2 
5Î 
2 
a 
5 
ΐ 6 
2 
. 1 
■ 
1 
• 1 
■ 
• • 
3 559 
Deutschland 
(BR) 
3, 
45 
a 
Italia 
¿19 
. 
75 99 
96 9 
65 1 
5 * 
8 * 
43 206 
, 12 
• 
1* 
5 ¿2 
61 2 
10¿ 52 
1 
26 36 
22 5 
9 1 
*1 
55 2* 
11 6 
2 * 
9 7 
3 
« • 5* 
. 7 
3 
2 · *i 
1 
3 
, ■ 
8 
32 
• 
7 
• 
• 13 112' 
5 5 
u 3 26 26 
22 5 
10 
2i 15 
*9 9 
90 3 
10* 3U 
60 40 
15 1 
291 1 
2 070 63 
78β 71 
73 11 
2 1 
50 9 
11 43 
3 1 
101 10 
1 
788 2¿5 
12 . 
• 
105 6 
27 9 
6 2 
13 * 
1 
3 9 
105 3 
21 3 
. 31 7 
«3 2 
33 5 
3 * 
10 
19 
12 ¿* 
40b 
. • 
7 665 2 130 
.DAHONE 
• • 6 
162 
5 
1Ö 
1 
1 
2 
5 
7* 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
828 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ■ 1000 RE UC ­Valeurs Tab. 3 
CST 
0 7 1 
0 7 * 
0 7 5 
0 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 3 
2 8 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6 8 2 
6 3 * 
6 9 5 
6 3 6 
6 6 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
B 1 2 
3 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
3 5 1 
8 6 1 
3 6 2 
9 6 3 
9 6 * 
9 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
3 9 * 
3 9 5 
9 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
EG 
CE 
1 
Franca 
. C A i H O M E . 
1 8 
* 3 
1 2 
1 6 
9 4 
6 4 
1 1 1 9 
4 2 1 
1 
5 o 9 
4 2 
1 1 9 
2 
1 2 
3 7 
3 
7 1 9 
4 
2 9 
7 
1 3 3 
1 2 3 
3 5 
0 
2 0 1 
1 
1 0 * 
2 1 6 7 
6 5 
3 7 8 
5 3 7 
* 3 3 
1 7 
3 5 3 
8 2 3 
¿ b 
2 2 
6 5 
9 3 5 
* 5 2 
1 
1 6 0 
* 3 9 
l o 3 
* 3 5 5 
1 2 3 3 
3 6 
1 0 0 
1 5 8 
1 0 
7 9 1 
2 0 o 
7 1 
9 9 
1 6 8 
8 
* 3 
1 7 
7 7 ¿ 
* 0 2 
1 * 
* 1 9 
1 7 1 
1 7 e 
1 
1 0 
6 0 
* 2 
3 
6 3 * 
1 5 7 
7 5 
1 1 5 
1 * 6 
3 0 
6 0 
* 7 7 
6 8 5 
1 3 3 
1 2 1 
6 8 
2 7 * 
3 3 * 
2 7 2 9 
6 0 5 
5 * 8 
1 0 6 7 
1 0 7 
2 2 
6 7 6 
1 0 1 
* 5 2 2 
3 1 9 
2 8 
2 0 
2 0 3 
1 1 9 
5 3 
1 0 9 3 
1 
2 8 0 
3 0 8 
9 1 
* 3 o 
? 3 4 
3 4 9 
1 3 b 
6 6 
2 1 7 
2 3 9 
6 7 
7 8 
3 2 
3 
Belg. 
1 8 
3 
1 2 
5 
9 2 
6 3 
6 9 5 
4 1 4 
1 
1 
3 9 
1 1 9 
2 
1 2 
7 
3 
1 5 0 
4 
5 
5 
4 6 
9 7 
2 9 
5 
2 3 
1 
8 7 
2 0 7 0 
6 5 
3 7 6 
1 9 0 
9 5 
1 6 
2 5 5 
7 3 3 
2 6 
7 
5 7 
» 9 5 
4 
5 0 
1 
1 4 0 
4 7 6 
1 6 3 
4 3 4 
7 * 3 
1 9 
3 * 
1 4 9 
6 
7 6 6 
8 2 
6 5 
9 3 
9 5 
9 
4 
3 
1 7 
6 2 8 
1 7 5 
1 4 
3 8 5 
îoe 1 3 4 
1 
1 4 
6 0 
2 
2 
3 
6 6 1 
7 3 
6 9 
1 0 8 
1 2 7 
2 6 
4 7 
3 8 7 
6 0 2 
1 2 7 
7 6 
5 7 
7 B 
2 5 5 
1 6 1 0 
4 7 6 
5 4 3 
8 7 3 
4 8 
1 0 
6 2 4 
6 9 
3 7 0 1 
3 0 5 
2 3 
? 0 
1 7 2 
1 1 2 
4 9 
1 0 6 6 
1 
2 6 6 
2 7 5 
7 D 
4 
3 5 
2 7 3 
5 3 7 
1 6 5 
5 7 
2 1 1 
1 6 5 
5 1 
7 8 
. 3 
­Lux. 
3 3 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
. O A H D M E 
. 
* . . . l î 
2 
, a 
1 A I O 
7 
. «. 1 4 9 
a ,  
a , 
. 1 3 
a « 
5 2 2 3 
a * 
i : 
2 0 
1 
3 
1 
a a 
a · . . , . a « 
1 
a , 
H 3 3 3 
a · 2 1 
, 3 
a . 
, . 7 
5 1 4 
a a 
, . 
a · , « 9 1 
( , 5 1 7 7 6 
5 IHA 
a a 
i i 
+ 
1 
a , 
, , 5 
7 1 1 
1 2 
, . , , 5 : 
2 2 7 
3 * 
6 3 
1 6 
: a 
! : 
, . 
Î I . « . , 
a · . , 3 9 2 9 
9 
. a a
. . 3 3 
2 * 
6 6 9 6 * 
5 1 
, a 1 ] ■'. 0 
5 
. . 3 2 
2 8 3 
. a
a 
. , 1 
3 1 
. 
a 
. 2 
3 
, . . . . , . . . a 
5 
(BR) 
3 , 
2 i 
1 
Γ­
ι 
Italia 
330 
3 0 
1 7 ­
r a t 
5 
3F 
3 2 
I C 
2 0 7 C 
2 2 ; 
16 
2 3 
9 ? 
2 
21 
1 2 
7 8 
1 Í 
1 * 
7 2 
1 0 
1 6 
9 
5 * 
5 3 
2 9 6 
9 7 
5 
* 0 
1 
1 2 
4 7 
. 7 0 9 
8 
. . 3 0 
4 
2 
2 
, 2 
2 3 
1 4 
. 1 
1 0 
7 
2 
1 
5 
1 ? ! 
7 
, 2 7 
3 3 8 
3 9 
5 
a 
1 2 
l i 
ιό U * 
ï 3 2 
1 6 
6 
8 
2 
1 
2 7 
2 
1 2 9 
2 
9 0 
2 6 
5 3 
8 1 
2 X 
1 2 
1 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
EG 
CE 
France 
. D A H O M E Y 
T O T A L * * 
0 0 1 
O l 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * * 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 t 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* U 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 5 
6 6 1 
6 8 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 6 5 
6 6 t 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 1 
O O o 3 0 4 6 8 
N I G E R I A 
1 9 
1 
1 7 
1 
1 
3 
? 
1 
5 
2 
6 
1 
2 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 0 
2 
7 1 1 1 
3 3 
1 4 5 
7 1 6 5 7 3 
7 o 2 2 
1 7 2 o 3 
l i < 1 5 ? 
2 7 1 1 
8 6 1 
9 5 5 1 6 4 
0 2 1 1 6 0 
2 
1 
31 5 3 1 
5 1 6 1 6 3 
2 6 7 9 9 9 0 
1 2 7 4 0 
5 3 
6 · 1 1 3 1 0 3 
l b 
* 1 
1 9 o 
7 , 
3 8 * 5 7 1 
* 3 1 2 
9 8 1 1 3 0 o 
1 5 
5 7 
1 7 
1 1 4 2 8 
2 
3 3 3 3 
1 8 
7 
1 
5 0 
** 3 6 2 2 8 7 
1 6 
* 7 7 b 2 5 
7 7 
1 
3 7 
5 
2 8 7 5 7 
2 3 , 
5 1 * 1 8 0 
8 2 1 
5 
22 
l ì 
1 6 « 
8 
1 2 
1 3 
* 1 9 * 6 2 
3 7 5 
00t 
1 
4 t 
3 9 c 
2 5 
2 4 1 
7 0 t 
5 2 5 
4 2 3 
2 7 3 
3 0 1 
1 6 4 
5 9 . 
1 1 2 
4 9 7 
3 2 0 
1 2 3 
5 7 , 1 
3 0 7 
6 6 6 
t 
3 3 ' 
1 2 3 
? 3 4 
4 ? E 
5 ? 0 
B4 
8 5 J 
3 6 8 
3 6 3 
4 1 1 
0 1 0 
5 4 ? 
5 3 J 
4 ? 0 
1 0 * 
5 
* 1 6 3 
6 9 7 
3 3 6 
1 8 o 
1 2 
6 9 9 
5 3 J 
7 * 
1 7 
? 6 * 
1 3 
8 8 6 
1 o 
1 * 
I J 
2 
3 6 1 
1 3 6 
2 6 
1 
2 6 2 
. 1 7 5 
6 2 2 
1 1 5 
1 6 2 
* 9 
* 2 
* 5 
1 3 9 3 
* 7 5 
1 6 0 
2 * 
6 3 * 
1 8 7 9 
* 6 5 
6 
7 1 
1 5 0 
7 * 5 
3 6 
2 * 0 
2 7 
1 7 6 
02 
¿ 3 1 
2 5 
5 1 
5 * 
1 2 9 
7 8 9 
9 1 
* , . 2 0 1 2 
7 J Ö 
. . 1 9 
2 eoi 
# 1 
1 5 
1 
6 2 
. 1 * 
. . 1 * 0 
Belg.­Lux. 
¿ 3 J e 
¿li 5 7 6 
J o l l 
is! 
iX2 
a ­ . ¿ 
bi·, 
1 9 S 
1 1 9 
1 75 
oB 
10 
a l 
7 1 
. 3 7 
* 9 
2 7 
3 3 0 
. 1 1 
1 3 J 
2 8 
1 
. , 3 8 
3 7 5 * 
1 7 72 
3 * 
, 3 2 0 
3 J ¿ 
. , 1 0 1 
. ¿ J 
4 
. . . 
Nederland 
De 
• O A H O M E 
3 9 0 8 
N I G E R I A 
2 1 
. 1 
1 7 7 4 7 
5 * 
* 8 
1 5 
3 
2 
1 6 
1 8 0 
1 * 1 
a 
. 6 
, 2 2 
1 2 * * 
1 
a 
a 
2 
1 6 
a 
7 2 
7 
5 1 2 
2 2 
1 9 7 
55 
. 1 
. 1 
1 
, , 3 
. . , 6 7 
a 
. a
. 3 
. * * 7 
8 1 
5 
. 1 
3 0 
3 * 9 
2 0 
1 1 1 
* I 
6 9 
1 
* 0 1 
3 6 * 
6 9 
1 0 2 
7 9 
8 7 5 
3 
1 5 1 * 
5 7 9 
¿ 8 
3 7 
6 2 
* 9 
. 5 
a 
2 5 6 
« 7 6 
2 9 2 
1 6 8 8 
1 3 6 
3 
7 5 
3B 
9 
5 7 
2 
9 
2 8 
3 * 2 
a 
a 
. a
2 6 
1 3 9 0 
­3 
1 5 
2 7 6 
. 1 6 
2 4 
6 
6 J 
9 
a 
6 
2 
1 0 3 0 
jtschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
9 7 1 
17 
. 3 
3 6 2 
. 1 / 
lo 
10 
. , 9 0 
. , 0 
2 b 
9 
¿ l o 
. 1 
6 
i 
1 
J 
8 7 
, 1 4 0 
1 
* 1 2 
. . . B­
1 
. 
1 
. . 1 4 
, u 1¿ 
, 5 7 2 
7 7 
1 
, 5 
2 1 3 
¿ J 
1152 
. . 3 
ι 1 2 1 
5 * 3 
B * 5 
5 1 7 
ι 5 
0 1 4 
1 3 
5 0 9 
6 * 6 
3 2 1 
1 5 / 
5 7a 
6 0 5 
1 0 ο 
a ¿ o 
* * 3 
* J 
1 * 9 
1 7 5 
* 6 J 
5 o 
1 * 1 
. 0 2 9 
J 1 7 
3 b l 
6 0 4 
7 5 9 
4 2 
4 2 9 
2 1 
J 7 
0 8 3 
7 9 9 
J 4 4 
1 9 * 
¿ ¿ 3 
U 
l 
J 
1 2 3 
J * b 
3 0 1 
1 4 4 
1 
3 3 7 
9 9 ¿ 
2 0 
. 8 6 
b 
¿ 9 J 
3 
, 3 
. 73 
Italia 
¿ 3 U 3 
1 9 
, 3 
, . *·» . . « 6 6 5 
3 6 0 
5 2 
2 
1 
J 
5 
3 1 2 
as 
1 * 
ό o b 
1 5 
a 
1 7 
a 
. 1 
1 . 
a 
a 
3 1 
* b l 
. * 1 0 7 
. . a
a 
B 
a 
1 n , > 
a 
. 9 
1 
. 2 * 
3 7 0 
I J 
. . 9 
9 
1 ¿ 9 
1 3 1 * 
. 1 
3 * 2 
1 5 0 
. b 3 9 
* 9 * 
1 21,1, 
1 0 6 
3 0 
1 5 2 
2 * 6 
5 2 
, ¿ 0 6 
1 1 2 
6 1 6 
1 9 
3 1 b 
1 7 
1 J b 
1 7 8 
b l 
o * 
1 5 8 
1 2 4 
« 9 
* b 
i 
. l 
1 
5 5 9 
1 3 7 
8 
a 
8 
¿ l b O 
5 * 
, J b 
. l i t i 
. . 2 
. 1 U O 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants ou code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werts-1000 RE/UC- Valeurs 
829 
Tab. 3 
CST 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
912 
821 
331 
3*1 
8*2 
351 
361 
962 
963 
66* 
991 
892 
693 
89* 
395 
896 
997 
699 
911 
931 
9*1 
951 
TOTA 
031 
Oli 
012 
013 
022 
023 
02* 
031 
332 
041 
0*2 
0*6 
0*7 
0*3 
051 
052 
053 
05* 
055 
061 
062 
071 
073 
07* 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
121 
122 
231 
2*1 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
273 
27* 
275 
276 
295 
291 
292 
321 
332 
3*1 
* U 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
5 32 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
EG 
CE 
MI 
1 
2 
* 5 
1 
2 
2 
6 
1 J 
30 
* 1 
2 
2 
* 
79 
1 
15 
2 
1 
3 
1 
L 3*6 
SERIA 
lo* 
-3/0 
433 
7/8 
472 
43B 
411 
34 0 
071 
¿51 
323 
325 
J34 
020 
619 
79o 
2 90 
09 7 
392 
533 
439 
44 o 
994 
290 
243 
216 
3o3 
34 
333 
5 914 
222 
2o9 
123 
34 9 
722 
534 
703 
3J1 
757 
6 
568 
335 
14 
399 
1 
1 
278 
Franca 
1 
1 
7 
ί 
21 
68 
.CAHEROUN 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
79 
145 
42 
44 5 
59o 
299 
357 
65 
7* 
320 
372 
231 
273 
100 
loO 
3 
107 
257 
570 
39 7 
130 
*5 
7* 
5 
1? 
It2 
264 
534 
J51 
306 
73 
45 
11 
1 
JO 
1 
8 
, o4 
33 
94 
1 
23 
151 
1 a 510 
12 
893 
36 
173 
10J 
99 
15 
780 
205 
706 
1 
11 
55 3 
1 
60 3 
322 
593 
432 
257 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
215 
63 
2 7 
414 
21 
49 
492 
686 
48 
175 
102 
212 
791 
OOO 
419 
246 
129 
3 
. 692 
nò 215 
2 
636 
36 
56 
7 
152 
1 
273 
623 
9 
2 
161 
23 
132 
43 
1* 
3*9 
. 85 
55 
12 
i 
9 8 * 
79 
133 
30 
3*1 
022 
259 
341 
65 
69 
626 
18 
152 
273 
C67 
160 
3 
87 
90 
381 
396 
130 
41 
48 
­12 
141 
43 
463 
320 
437 
, 30 
7 
1 
29 
1 
3 
2 
5B 
4? 
73 
1 
23 
115 
1 
3 
458 
12 
912 
26 
171 
96 
93 
9 
380 
163 
651 
1 
7 
174 
1 
457 
C56 
553 
475 
131 
Balg.­Lux. 
16 
110 
45 
11 
. 7 
32 
115 
65 
212 
32 
252 
190 
1 610 
112 
12 
59 
3 
, 21 
4 4 2 * 
1 
a 
53 
6 
* 1 
115 
, a 
39 
590 
, 5 
199 
31 
9 
11 
* , . 1 
, . , * 2* eoa 
5 
8 
2 
. . , 25 
5 
. . . 33 
27 
1 
86 
10 
2 
. 3 
, 35 
7 
12 
. 3 
, , 6 
1 
. , 2 
Nederland Deutschland 
NIGERIA 
67 
121 
21 
381 
2 
5 
211 
1 991 
37 
68 
73 
218 
739 
2 232 
7 22 
. 535 
26 
9 
6 56 
* ­1 3*5 
30 
15 160 
897 
186 
166 
6 
47 
12 
698 
29 
. 4 
96 
63 
29 
2 
14 
. 16 
16 
2 
79 
1 
. 
63 930 
.KAMERUN 
12 
a 
100 
554 
40 
1 
2 
. Η 
, . 18 
a 
a 
9 
102 
1 
a 
a 
Η 
a . a 
1 
221 
Η 
. 125 
, 15 
a 
, a 
a 
. . 35 
. . . 3 
a 
a 
5 
. 76 
a 
. . 3 
6 
77 
5 
0 
. 1 
3 
. 120 
57 
b 
3 
31 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
a 13 
2 
1 
1 
1 
43 
1 
1 
141 
1 
121 
502 
269 
349 
430 
9? 
531 
449 
339 
18? 
579 
99? 
651 
029 
586 
193 
364 
loa 366 
760 
490 
650 
253 
101 
598 
347 
338 
29 
287 
4 
123 
olO 
567 
4 
166 
391 
214 
2 76 
189 
175 
1 
411 
129 
, 320 
a 
• 
145 
1! 
2 
57 
1 
1 
2 29 
33 
47 
510 
285 
9 
?3 
. . 376 
. 17 
192 
10 
4 
26 
Italia 
725 
74 
91 
123 
19 
335 
2 095 
430 
562 
61* 
53Θ 
1 661 
1 66 3 
6 150 
780 
3 50 
209 
1 952 
17 
*59 
5 
6 917 
*95 
27 
59 
1*1 
299 
41 
287 
. 406 
262 
8* 
117 
13 
26 
11* 
3*6 
85 
215 
5 
56 
18* 
. . a 
• 
*7 * U 
12 
15 
1 65Ó 
79 
13 
165 
1* 
73 
6 
5 
21 
309 
3 
22 
2 
, , a 
, 3 
16 
2* 
. 67 
CST 
56 1 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
66 6 
667 
67 1 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
678 
679 
691 
682 
68« 
685 
6Θ6 
6Θ7 
689 
691 
692 
693 
6 9 * 
695 
696 
69 7 
69 E 
711 
712 
71* 
715 
717 
71B 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
73« 
735 
812 
821 
831 
B*l 
8*2 
851 
961 
862 
B63 
86* 
891 
892 
893 
89* 
89 5 
696 
897 
699 
911 
931 
9*1 
951 
TOTAL 
001 
Oli 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
031 
032 
04 1 
0*2 
0*6 
0*8 
051 
053 
05 * 
055 
061 
062 
071 
073 
074 
EG 
CE Franca 
•CAHERUuN 
1 
2 
2 
* 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
2 
3 
6 
20 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
156 
26o 
26J 
*07 
773 
302 
290 
520 
25J 
16 
2β8 
lb 
571 
552 
263 
522 
970 
356 
561 
506 
12* 
05* 
556 
35* 
310 
135 
125 
33 
1* 
371 
*35 
853 
285 
095 
215 
5*9 
107 
2 
21* 
197 
19 
8 
6 
85 
030 
533 
6*6 
516 
0*0 
38* 
*60 
262 
*09 
209 
733 
736 
908 
6** 
057 
715 
e*5 061 
*Θ5 
125 
*08 
953 
523 
9*1 
23o 
222 
793 
789 
239 
713 
* 493 
020 
595 
46 
295 
420 
71o 
167 
449 
427 
4 
130 
546 
145 
110 
1 
9 
19o 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
2 
X 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
13 
2 
2 
1 
2 
1 
1¿0 
¿Ol 
¿4o 
7o7 
484 
231 
¿50 
404 
507 
13 
¿7b 
16 
51* 
J37 
387 
66* 
992 
137 
«OC 
031 
96 
637 
350 
¿ai 
2o6 
056 
117 
33 
1« 
123 
216 
791 
122 
060 
153 
359 
26 
2 
iOB 
172 
16 
6 
6 
B5 
BOB 
353 
493 
299 
915 
31o 
¿77 
004 
179 
169 
392 
678 
¿41 
741 
699 
593 
B¿7 
995 
¿43 
112 
933 
951 
756 
752 
236 
222 
622 
694 
¿05 
587 
3 
997 
805 
423 
46 
¿B7 
36¿ 
570 
0¿9 
3bl 
395 
3 
121 
464 
142 
. 1 
7 
317 
.REP.CfcNTRAERIC. 
29 
25 
5 
97 
345 
44 
74 
32 
21 
643 
2 
107 
300 
1 J 
20 
64 
65 
339 
12 
10 
19 
7 
29 
25 
9 
53 
94 
40 
72 
32 
17 
043 
2 
107 
290 
13 
17 
oO 
40 
JJ9 
12 
IJ 
19 
Belg.­Lux. 
140 
9 
¿¿ 
10 
11 
. . JJ 
, , . 1 
*0 
a 
1 
39 
. 4o 
52 
0 
ol 
15 
1 
¿7 
17 
1 
. , . l3l 
37 
3 
34 
13 
o7 
106 
¿9 
30 
, . 10 
44 
2 
7 
, 4 
369 
349 
403 
0 
, , 2 
a 
7 
1 
o9B 
4 
a 
, 22 
12 
a 
LI 
a 
a 
5 
17 
a 
a 
, 8 
9 
38 
4 
, . 15 
a 
a 
. • 
4 2 9 * 
10 
3 
Naderland Deutschland . .. (BR) 
.KAMERUN 
1*9 
21 
55 
. . 1 
3 
, . . 7 
3 
6 
**7 
3*5 
5 
27 
19Θ 
3 
. 16 
1 
. . a 
a 
. . a 
a 
, . 2 
1 
4 
. . 11 
. . . 
6 
3 
6 
1 
9 
1 
. 32 
18 
. 1 
2 
28 
24 
562 
7 
9 
26 
3Ϊ 
3 
41 
11 
2 
3Θ 
3 
4 
6 
a 
a 
7 
3 
40 
a 
• 
4 502 
45: 
Italia 
¿36 
o 2 
250 347 
190 ¿0 
3 7 
30 10 
9 46 
83 6¿3 
3 
1 > 
. 7 4¿ 
75 97 
11 859 
171 39 
1 19b 398 
1 215 
62 *6 
8 217 
3 16 
32 12* 
135 36 
59 12 
11 6 
35 27 
6 
. ■ 
¿*8 
5* 1* 
2« l 
160 
*2 5 
35 8 7 
77 
. • 6 Β 
3 
. . 
1¿ ¿0* 
50 ¿1 
99 19 
126 60 
60 36 
5b 11 
79 9« 
100 82 
176 32 
33 
100 2*0 
26 27 
557 *63 
27* 256 
1 668 785 
56 *8 
10 8 
73 12 
9 i l l 
i 8 
*09 33 
1 
* 95 1 067 
93 ol 
• . 12* 22 
18 ¿* 
8 ¿6 
23 63 
1 
8 466 
154 50 
63 59 
. a 4* 12 
30 70 
5b 70 
21 25 
9 13 
1 . 
8 1 
*5 17 
• a. 70 • 1 
15 82* 11 259 
.¿ENTRALAFRIK.ULP. 
■ 
« 4 
2)6 
4 
, a 
4 
a 
a 
, 8 
. 1 
1 
• • . 3 
, 2 
19 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
830 
Januar-Dezember — 1972 — janvier-Décembre 
export 
Werte - 100· RE/UC - Valeurs 
CST 
075 
031 
091 
099 
111 
11¿ 
122 
211 
24 3 
26 5 
267 
273 
275 
276 
292 
332 
341 
«21 
422 
*31 
512 
513 
51* 
521 
531 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
5 99 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
653 
66* 
665 
666 
667 
571 
672 
673 67* 675 676 67 7 673 681 632 68* 685 687 639 691 692 693 69* 695 696 697 699 711 712 71* 715 717 713 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 312 321 331 8*1 9*2 851 861 362 363 36* 891 892 393 39* 995 996 997 999 911 931 
EG 
CE Belg.-Lux. Nadariam. 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
. R E P . C E N T R A F R I C . .ZENTRALAFR1K.REP. 
2 
9 
1 5 
*a 3 3 
2 2 4 
19 
b 
1 
1 
3 
3 
4 
1 1 
4 1 
1 3 3 
3 
a 2 
1 
1 1 9 
52 
3 6 
3 0 
2 2 9 
6 9 
1 15* 
8 0 
8 9 
2 2 1 
3 6 0 
* 0 
1 9 3 
3 * 5 
* 2 
2 3 
8 8 
7 0 8 
I * 
2 5 
5 
1 2 5 
* 2 2 
1 5 * 
* 7 1 
6 1 9 
2 6 
1 09 
1 0 9 
1 6 
3 7 
1 1 5 
6 b 
77 
1 3 0 
6 
* 2 
1 
2 3 3 
1 1 8 
3 
1 9 
3 9 
5 3 
1 
1 2 
17 
3 
5 
1 
2 1 3 
5 1 
6 0 
* 0 
1 5 9 
ib 
i l 
111 
3 9 2 
7 5 
1 1 8 
3 1 
1 0 5 
6 3 0 
1 571 
2 9 8 
96 
2 0 * 
39 
1 
3 8 7 
* 3 92 7 
2 1 5 
6 3 
1 100 
1 1 6 
5 3 
5 0 
6 1 2 
2 
2 7 0 
1 7 1 
5 3 
7 
7 1 
5 7 
3 3 5 
1 0 3 
5 1 
7 3 
4 o 
2 5 
3 5 
3 1 
4 2 
22 733 
2 
9 
5 
4 9 
6 3 
1 9 0 
1 3 
6 
ί 4 
a 
4 
1 0 
1 3 
9 1 
9 
5 
2 
. 7 7 
4 5 
2 3 
30 
1 3 1 
5 8 
1 127 
3 9 
3 9 
2 0 6 
30 
3 6 
1 6 7 
8 2 6 
* 2 
2 7 
7 9 
6 9 6 
1 * 
2 * 
5 
1 0 0 
4 1 3 
9 0 
1 2 5 
5 2 9 
2 6 
9 9 
9 6 
1 * 
3 * 
4 6 
5 8 
7 6 
1 2 9 
6 
* 2 
1 
2 6 3 
1 1 6 
3 
1 8 
3 9 
* 5 
1 
1 0 
5 
2 
* 1 
1*1 
5 1 
* 8 
4 0 
1 3 6 
3 6 
3 9 
2 6 3 
3 0 7 
6 6 
2 8 
10 
86 
5 4 0 
9 4 5 
2 7 9 
9 1 
1 5 0 
2 4 
1 
3 0 9 
« 2 738 
1 5 6 
6 3 
1 100 
9 5 
3 7 
4 9 
5 9 4 
1 
2 6 2 
1*6 
5 5 
5 
7 1 
* 9 
3 7 6 
8 9 
* 4 
52 
4 6 
21 
7 0 
31 
. 
18 405 
10 
6 
1 
5 
2 
21 
7 
2 
3*0 
7 
56 
5 
* 7 
53 
9 
e i 
21 
2 
307 
3 
1 
3 
1* 
19 
753 
15 
23 
2 15* 
Tab. 3 
CST 
0 2 2 
c* t 
0 * 6 
111 
112 
2 6 3 
2 6 7 
3 3 2 
4 2 1 
* 3 1 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 « 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
629 
6 3 1 
632 
6 * 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
66 6 
673 
6 7 « 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
66 2 
6 8 6 
6 9 1 
69 3 
6 9 * 
69 5 
6 9 7 
6 9 8 
711 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
73 2 
7 3 * 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
3 6 1 
8 6 * 
a 9 i 
B92 
8 9 3 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 1 
1 1 1 
112 
5 1 2 
5 1 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 « 
5 7 1 
599 
62 9 
6 * 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
67 7 
6 7 8 
6 9 3 
6 9 * 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
EG 
CE 
GUINEE 
91 
J 
2 
1 
27 
1 
1 
* 8 
23 
* 1 
1 
6o 
1 
3 
6 
7 
12 
17 
2o 
1 
19 
* * 1 
o 
b 
60 
2 
β 
* * 3 * 
* 5 
6 
* β * 
2 
Χ 
2 
80 
27 
10 
* 0 
51 
50 
1 
b 
β* 
BJ 
63 
27 
* 1 
3 
6Β 
* 150 
221 
3 
15 
5 
9 
20 
2 
3 
1 
20 
1 
2 0 8 0 
Franca Belg.-Lux. 
LuUATORIALc 
9 
3 
1 
6 
26 
2 
1 
1 
18 
3 
6 
7 
1¿ 
17 
14 
1 
19 
4 
i b 
6 
bO 
2 
7 
4 
4 
31 
3 
0 
4 84 
2 
l 
. 79 
¿¿ 
5 
4 
. 50 
29 
3 
2 
83 
6¿ 
49 
27 
J9 
2 
49 
2 
U J 
221 
J 
15 
i 
9 
IB 
1 
3 
1 
'i 
. 
1 6 7 7 
•»¿ 
¿ 
5 
i 
7 
14 
ao 
SAO TOMt , PRINCIPE 
1 
32 
1 
1 3 * 
206 
2 
5 
19 
3 
12 
1 
1 
30 
37 
1 
1 
J 
3 
2 
1 
, ¿ 
1 
¿ 
¿ 
1 
12 
2 * 
1 
10 
13 
1 
3 
2 
1 
10 
1 
J 
20 
U 
2 
41 
9 
1 
1 
3 
¿ 
9 
i 
i 
¿9 
10 
15 
1 
a 
13 
Nederlanc 
Deutschland 
(BR) Italia 
AcOUATORIALGUINtA 
72 
i 
1 
26 
2 
i 11 
12 
¿ 
36 
2 
26 
a 
1 
i 
a 
a 
1 
112 130 
«} 
10 
j 
81 
SAO TOME, PRINCIPE 
1 . 
32 
1 
9 0 
207 1 
2 
4 l 
19 
3 . 
1 
1 
2 * 
i 1 
¿ 
2 
2 
a 
¿ 
1 
1 
1 
. a 
1 
ΐ J 
2 
i 
1 
1 
20 
9 
i 1 39 1 
* ¿ 
1 
15 
i 9 
i 
. a 
a 
i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valaurs 
CST 
73? 713 912 341 961 391 892 393 894 895 897 899 911 
031 DU 012 313 022 323 024 325 031 032 341 9*2 044 346 
04 7 049 051 052 053 354 
05 5 061 062 071 073 074 075 091 091 C99 111 112 12 2 231 242 251 253 265 267 271 273 275 276 291 292 332 341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 533 541 551 553 554 561 571 531 599 611 612 621 529 6)1 632 63) 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 562 66) 
6 64 665 t 66 667 671 672 673 674 675 676 67 7 679 679 691 692 69) 
EG 
CE 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 1 
1 
5 
8 
3 
3 
1 
3 
1 6 
2 
4 
1 
1 
P R I N C I P E 
17 
SAD TOME, PRINCIPE 
46 
454 
32 
576 
314 
205 
340 
2 
233 
121 
60 8 
190 
66 
7 
74 
304 
127 
2 
104 
402 
338 
433 
103 
37 
59 
12 
12 
67 
58 
210 
*8 7 
1 *70 
85 
1 
2 
9 
1 
* eo 1 
1* 
16 
221 
5 
9* 
525 
37 
6 
Ob2 
Xa} 
20 
126 
1&7 
170 
2 
12* 
60 7 
2 023 
97 
19B 
835 
** 2 7 * 
672 
1 275 
* 12 
196 
2 165 
123 
160 
6 
277 
1 056 
103 
*56 
891 
29 
369 
712 
127 
329 
265 
204 
238 
3 33 
114 
11 
2 
22 
1 571 
6 4 * 
9* 
30 
36 
8 936 
36 
1 
96 
1 
*5 
453 
32 
517 
453 
194 
339 
1 
22B 
76 
608 
21 
66 
7 
7* 
776 
127 
2 
98 
336 
26* 
*38 
107 
86 
59 
1 
12 
67 
17 
202 
*82 
I Oil 
65 
1 
2 
9 
1 
2 
42 
1 
β 
16 
207 
5 
74 
262 
20 
6 
643 
163 
20 
67 
169 
152 
2 
38 
588 
1 9*6 
97 
197 
7*8 
** 272 
557 
1 056 
4 
10 
188 
2 073 
67 
156 
6 
243 
979 
79 
366 
577 
29 
346 
602 
115 
152 
116 
134 
206 
293 
96 
11 
2 
22 
1 28Θ 
469 
53 
31 
31 
7 078 
10 
1 
93 
1 
1 
2 3 0 
2 
a 
2 7 
1 
51 
ï 
1 7 
3 
261 
22 
2 
92 
113 
5 
2 
59 
4 1 6 
.GABUN 
1 
57 
356 
11 
1 
4 2 2 
12 
72 
1 9 5 
1 * 
1 
5 
* 9 
2 
3 
3 
29 
1 
19 
6 
1 
5 
ΐ 
90 
26 
3 * 
1 
1 
2 3 
4 4 
4 
1 8 
5 5 
14 
17 
2 
1 1 1 
135 
66 
2 5 5 
6 1 
4 1 
3 
043 
2 
62 
6 
5 
11 
4 
i 
1 
831 
Tab. 3 
CST 
6 8 * 
685 
666 
687 
689 
691 
692 
693 
6 9 * 
695 
696 
69 7 
69 8 
711 
712 
71 * 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73« 
735 
812 
821 
631 
6*1 
951 
861 
862 
663 
86 * 
891 
892 
693 
89* 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
9*1 
951 
TOTAL 
001 
ou 012 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
031 
03 2 
0*1 
0*2 
0** 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
05* 
05 5 
061 
062 
071 
073 
0 7 * 
075 
081 
091 
095 
111 
112 
122 
231 
2*2 
2*3 
251 
262 
263 
267 
273 
2 7 * 
27 5 
276 
291 
292 
321 
332 
3*1 
*21 
*2 2 
«31 
512 
513 
51* 
515 
52 1 
531 
533 
5*1 
551 
EG 
CE 
•GABON 
2 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
B8 
71 
10 
* 5 
13 
135 
93* 
85* 
19* 
308 
17B 
358 
159 
3*0 
5 86 
352 
2*2 
105 
573 
433 
822 
809 
370 
381 
19 
692 
93 
565 
565 
482 
800 
501 
920 
1*9 
711 
693 
096 
238 
22 
1*0 
268 
062 
626 
260 
1*3 
* 81 
207 
65 
99 
1 
1 
185 
Franca 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
69 
59 
9 
4 
5 
13 
491 
875 
099 
104 
090 
175 
¿59 
99b 
202 
108 
lbl 
154 
42 
3 77 
140 
539 
7b7 
194 
232 
19 
416 
84 
494 
339 
47J 
590 
4*9 
862 
138 
629 
6** 
850 
18B 
22 
137 
262 
0*7 
59b 
229 
105 
* 7b 
196 
65 
, 1 
■ 
315 
Belg.­Lux. 
. a . . a 
50 
4 
a 
1 
, ¿0 
1 
. 1 
3 
. 309 
173 
1 
. , , 4 
. 175 
a 
β 
32 
1 
4 
, 2 
. 1 
22 
. . 1 
, 2 
1 
, . . 1 
. . • 
2 292 
.RP.CONGO 18RA2ZA) 
1 
2 
73 
111 
23 
*21 
773 
197 
2*8 
59 
321 
76 
*73 
*67 
6 
699 
7 
70* 
*b 
2 
60 
103 
359 
30 
61 
57 
** 3 
6 
93 
8b 
1*7 
140 
556 
48 
1 
b 
6 
32 
1 
2 
69 
72 
57 
8 
194 
B 
49 
3 
646 
li 
164 
43 
310 
237 
197 
134 
1 
¿ 
47 
225 
731 
B7 
2 
73 
111 
15 
382 
206 
12¿ 
232 
. 79 
30 
*73 
2 
6 
699 
7 
668 
*b 
2 
57 
65 
U O 
30 
59 
57 
*¿ 
1 
b 
93 
22 
1** 
1*0 
35i 
*b 
1 
b 
b 
32 
1 
2 
52 
3 
57 
e 177 
B 
23 
J 
167 
1 
1*6 
*3 
¿12 
211 
166 
110 
1 
1 
43 
1β3 
574 
65 
36. 
24 
3 7Ô 
lo 
67 
10 
4 
. . 4 
. . a 
. . 2 
14 
Nederland 
.GABUN 
5 
4 
41 
37 
2Î 
24Ï 
109 
51 
12 
3 096 
Deutschland 
(BR) 
i . a 
, 354 
0 
149 
22 
209 
3 
1 
Bl 
99 
29 
133 
61 
35 
591 
1 166 236 
27 
«1 
14 
. 253 
9 
3 472 2*5 
i 
9 
33 
39 
* 1« 
¿ 
183 
6 
a 
3 
5 
5 
13 
21 
37 
a 
3 
9 
. 92 
. 1 
10 169 
Italia 
7 
a , , . 265 
1 
¿ 
« 5 
. 90 
21 
1 
**9 
50 
* 7 
96 
693 
93 
Xi 135 
13* 
a 
10 
. * 2 * 
1 
. . 15 
13 
7 
62 
*7 
U 
6 
. . . 7 
13 
9 
3 293 
.VR.KONGO IBRA72.4I 
. . 35 
435 
25 
a 
57 
a 
44 
. . . . a 
5 
, a 
2 
15 
2 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
64 
1 
a 
166 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
. 2 
a 
146 
a 
3 
a 
a 
11 
, 11 
a 
1 
3 
9 
1 
. a 
1 
96 
26 
lo 
2 
872 
2 
i5 
10 
30 
13 
9a 
9 
2 
2 
. , 1 
4 
85 
β 
*65 
ii 
2*5 
26 
39 
259 
2 
29 
U 
, . , ¿5 
57 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu dea einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
832 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1000 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
59 9 
6 1 1 
5 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
63 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 a 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 3 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
9 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
3 9 * 
8 9 5 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOT* 
C O I 
ou 0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
3 6 1 
0 6 2 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
.RP.CONGO l e R A Z Z A ) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
L 71 
1 9 2 
5 1 4 
1 5 6 
1 3 4 
4 2 3 
9 2 5 
1 6 
5 3 
1 5 6 
5 5 0 
5 
7 o 
5 
6 5 6 
τ * 7 
1 5 ? 
3 7 ? 
9 3 6 
1 9 
3 1 1 
6 5 ? 
3 9 
¿ 8 2 
1 9 5 
1 6 * 
1 0 ? 
* ? a 
2 9 
2 1 
3 * 
* 8 3 6 
6 7 * 
2 0 * 
* 9 5 
oO 
99 8 
2 5 
2 
3 3 
1 
5 6 
1 5 
b 
2 
2 
7 0 * 
l b * 
* 7 * 
2 * 5 
7 7 3 
1 2 0 
2 * 1 
1 1 3 
5 9 3 
8 5 
3 0 5 
2 * 2 
1 2 b 
3 0 1 
3 2 5 
8 9 5 
0 2 1 
* 9 8 
2 0 0 
6 
* 6 2 
2 1 3 
6 7 9 
3 1 * 
8 1 
* 6 2 
3 6 5 
2 1 7 
1 * 7 
1 2 5 
6 9 3 
5 * 9 
1 5 * 
5 
1 0 * 
1 5 3 
00 6 
6 9 0 
2 0 9 
2 3 2 
1 0 2 
1 7 3 
9 2 
2 B 
* 7 3 
. Z A I R E 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
3 
1 2 1 
4 3 9 
2 5 b 
4 5 5 
7 3 b 
56 7 
9 9 0 
2 4 
7 7 9 
1 ) 4 
a 3 B 2 
1 
6 9 b 
J 
4 2 0 
2 B 
4 
2 4 2 
3 3 7 
3 4 9 
0 6 0 
3 1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 4 
(ANC 
2 
1 
1 9 1 
4 9 4 
7 7 
1 3 2 
1 9 1 
6 9 5 
1 6 
5 3 
1 4 4 
4 9 5 
4 
7C 
3 
6 0 6 
3 6 3 
6 4 
5 5 7 
7 5 2 
1 8 
2 5 8 
4 9 0 
2 7 
1 2 5 
5 4 
1 1 5 
9 6 
3 8 4 
2 0 
2 1 
4 
4 
7 7 1 
6 6 8 
4 8 
4 9 4 
2 8 
7 0 3 
5 
2 
3 2 
1 
5 1 
1 5 
6 
2 
2 
4 6 5 
1 4 3 
4 2 2 
1 8 6 
5 9 2 
104 
171 
7 6 1 
3 9 9 
6 1 
1 9 9 
1 7 1 
1 5 
9 7 6 
4 9 6 
3 7 2 
0 0 2 
4 1 6 
9 0 
9 
9 1 8 
2 0 4 
3 4 7 
1 6 9 
2 6 
3 4 0 
2 9 9 
1 6 4 
1 3 6 
9 60 
6 4 3 
5 C 7 
ne 5 
1 0 2 
1 * 7 
9 6 9 
6 0 3 
1 9 7 
2 5 9 
7 8 
1 5 * 
9 2 
• 
6 2 6 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
.VR.KONGO IBRAZZAI 
1 
1 1 
73 6 
1 
* 0 
15 ? 
, 
' 
li 
2 13 
5 
* 3 * 
12 22 
** 
. 
, 1 1 
2 
1 2 : 
. : 1 
3C 
. a 
. a 
I E 
1 7 4 
U 
I C 
2 3 
. . 1
. . , , a 
, 2 
7 
1 
, . a 
5 2 
2 2 
. . . a 
2 9 
7 2 
1 
. . , a 
3 0 * 
, 7 2 
1 
. . , 2 
. 1 1 3 
. 1
6 
. . a 
, 2 9 
a 
, . 1 
. • 1 9 6 1 
K I N S H ) 
6 Θ 
1 0 3 
1 1 
6 3 6 
9 5 
2 0 3 
6 * 
a 
9 7 9 
4 5 
, . 
9 4 7 
. 2 0 3 
9 
60 
1 5 
1 9 3 
9 4 9 
1 0 4 
* 9 
1 959 
7 0 
2 3 * 
1 3 3 
3 1 8 
* 7 9 
2 1 
2 736 
6 5 
a * . * 1 9 
1 
5 069 
2 0 
3 
1 * 9 
2 3 7 
2 0 6 
1 2 0 * 
6 6 
ä 3 * 
1 * 4 
BOO 15 
* 9 1 ! .' 
7 
1 2 1 
χ­
ι 
ι 5 0 ' 
, 
, ί 
. ι 
, . 
ζ 
, . 
, " 
3 1 2 Í 
. SA IRE 
4 
2 6 3 
. 1 1 6 
1 486 
* 7 
2 0 6 
7 
ί 7 
. . . . , 9 6 
. . 7 
1 5 C 
2C 
. 5 7 
1 
5 
5 6 
3 
> 23 
8 7 
* 0 
1 
, 6 
1 
, â 
3 0 
, . . 8
. 2 * 
, 1*5 ι 1 3 
1 9 * 
1 * 
. . S i 
, a 
a 
. 6 
. . 17 8 
1*5 
1 5 
7 
) * 2 
7 70 
2 0 
2 2 
1 5 
6 0 
2 6 * 
) 9 8 * 
5 2 
1 
1 6 
, 3 
ι 196 
9 
2 0 * 3 
1 * 0 
! 1 
> 13 
* 1 
1 5 
5 
9 
1 0 
t 31 
2 
2 
6 
1 5 
1 2 
7 
1 1 
2 
7 
a 
2 1 
6 5 5 6 
2 
. 1
1 1 5 
3 0 
. 
7 
1 6 
1 
6 
2 
. 3 
5 0 
a 
2 2 
. 4 8 
4 0 
7 
1 1 
5 4 
9 
4 
8 
8 
a 
. , 3 9 
a . a 
9 
7 8 
6 
a 
a 
1 
, . , 
2 3 3 
1 9 
2 4 
5 0 
3 5 
1 
6 3 
2 5 5 
2 b 
4 
8 3 
5 b 
5 1 
3 2 
6 5 3 
4 6 9 
1 8 
5 3 
1 0 3 
. 3 5 
, 2 0 9 
* 2  
6 2 5 
2 5 
2 3 
* 3 5 
* 0 
6 
2 4 
. . , 2 3 
4 3 
1 5 
1 2 
2 2 
1 1 
. . 5 2 04 
t E H M . K I N S H ) 
1 1 4 
. 5 
5 0 
1 9 
* a 
1 0 4 
8 
. a 
1 
3 2 9 
. 3 
. 1
3 
4 3 5 
3 
2 7 
6 * 
. 1 7 5 
4 6 1 
1 7 
. 2 3 7 
a 
a 
9 
. 1 878
. 1
2 
* 7 
, . 2 3 
. 1 237 
. 2 5 
CST 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
C 9 9 
11 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 3 
2 8 « 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
« 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
65 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Θ 
6 7 9 
6 8 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 3 5 
66 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
112 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
72 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
EG 
CE 
. Z A I R E 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
* 3 
3 
1 
1 
3 
* 2 
1 
1 
1 
* 2 
1 
? 
1 1 
1 
ι 1 
1 
4 
5 
1 
1 0 
I 
6 
2 6 
1 9 
5 
9 
ι 
5 
3 
2 ? 
4 
3 1 
3 
2 7 1 
l i 
5 6 
1 0 / 
2 * 
5 0 J 
1 6 4 
3 4 7 
6 0 
1 
1 
lu 
J 
1 
? ? 
1 
2 2 
3 
2 1 * 
1 
2 
3 * 3 
5 3 
β 
5 ο 
2 4 
2 5 
1 3 7 
3 
1 
5 4 5 
5 0 ο 
1 3 4 
9 1 2 
9 
Xii 
1 5 1 
3 4 
1 1 9 
6 9 5 
3 4 0 
2 1 
7 5 4 
3 9 
7 2 0 
9 1 9 
5 4 3 
4 0 0 
4 4 1 
7 9 5 
7 7 ο 
6 1 4 
2 5 Β 
6 1 
1 3 2 
7 4 4 
6 7 5 
ΘΟ 
3 2 5 
7 3 
1 1 2 
4 1 4 
4 9 6 
5 5 1 
9 4 4 
1 4 β 
4 5 5 
1 7 2 
3 6 9 
Β 4 9 
0 5 4 
5 3 ? 
5 3 ο 
6 7 4 
1 0 ? 
1 0 
ο 9 J 
04" , 
9 3 9 
4 6 ? 
C 8 a 
4 3 3 
9 1 4 
5 á 
1 5 
1 9 9 
5 
6 7 3 
es 2 6 
2 1 
J 
4 2 0 
0 6 5 
6 1 3 
4 9 B 
9 3 5 
3 9 1 
4 3 ? 
4 5 5 
2 0 9 
5 0 6 
1 2 7 
5 3 o 
8 6 0 
5 5 7 
79.6 
2 0 0 
6 1 * 
* 5 1 
0 7 1 
1 3 1 
6 1 5 
tes 
4 7 1 
9 64 
0 7 6 
France Belg. 
( ANC. κ ;:,..!■ J 
1 9 
. 5 
. 2 9 
1 * 
7 
2 * 5 
1 * 3 
1 0 * 5 
2 b 
, , 2 2 
. . 1 5 
a 
1 
, 7 8 
. a 
. . . 3 7 
1 * 
* 3 7 
. , S 
a . 3 7 
, 0 3 
1 2 0 
6 
6 0 
oG 
2 0 1 
2 
3 1 
XX 
1 5 2 
2 o l O 
l 297 
2 6 5 
* 9 
J 2 2 
* 5 
l 2 6 5 
3 8 9 
4 4 
2 0 
1 2 0 
o 4 0 
22 
1 0 4 
5 6 
? 4 0 
1 9 9 
1 4 * 7 
5 3 0 
6 5 0 
1 5 
J * ? 
2 1 5 
9 
1 7 8 
1 0 ? 
5 3 
9 5 
1 6 * 
¿ 0 
9 
2 
2 
sie 920 
7 6 
5 5 
O O 
* o 7 
5 
. 2 0 
a 
J J 
. 2 
, . 1 677
6 5 0 
6 6 
2 J 5 
2 7 o 
1 J l 
U O 
4 2 5 
4 3 J 
5 b 
7 0 
8 0 
292 
1 2 * * 
3 707 
2 * 9 ¿ 
7 6 6 
3 ¿87 
3 3 
3 
6 9 0 
* * 7 
b 636 
230 
3 592 
1 
1 
1 
4 
2 
X 
X 
i 
2 
9 
X 
3 
1 
2 
1 0 
d 
2 
4 
1 
i 
2 
­Lux. 
1 1 
2 
2 02 
U 
2 5 
1 0 * 
6 
1 2 1 
2 0 
J O 
a ü 
1 
1 
1 
i 
1 
7 
. Χ­
Ι 
1 Jo 
1 
¿ 
a 
J l 
6 
1 0 
3 
1 3 
J 3 
. 1
6 * 1 
¿ 2 2 
1 JJ 
0 0 3 
6 
3 J 
3 l 
¿ 1 
¿ 2 5 
; 3 2 
0 2 1 
l e 
3 3 
7 
1 9 1 
4 J 5 
1 * 6 
5 6 
3 9 
­.79 
6 90 
6 bo 
0i9 
1 7 
7 3 
3 66 
ibO 
3 0 
1 U 7 
1 2 
4 04 
7 9 3 
6 1 9 
1 2 0 
1 4 7 
72 
5 1 4 
o 9 a 
J 0 9 
3 9 9 
¿ 3 9 
¿ l o 
3 7 7 
4 1 0 
3 1 
1 
1 
9 1 
1 6 9 
3 0 5 
¿ 4 4 
9 / 5 
¿ 7 ¿ 
9 7 1 
3 2 
I J 
1 1 4 
. 3 7 B 
4 9 
2 6 
10 
3 
1 6 6 
1 5 9 
6 0b 
7 1 2 
7 1 7 
­S 
¡Si 
5 3 1 
2 Jo 
4 / 
8 2 
3 00 
3 4 1 
J o 4 
1 9 2 
L O o 
6 3 5 
1 7 B 
1 0 3 
Π 
9 ¿ 5 
6 3 3 
J B 3 
i91 
191 
Nederland 
. S A I R E 
, J a 
. 
3 3 
11 
1 2 1 
, 4 0 
1? 
. . 1
. . i 
¿ 3 
9 i 
. o l e 
j 
. . 1
XI 
l i 
5 0 
1 
3 
7 6 
3 3 4 
ao 7 
8 1 
9 1 
. 2 5 3 
1 009 
. 7
1 0 9 
8 6 
, 7 
1 
B ¿ 
0 6 
9 
3 636 
1 2 6 
1 
20 
l i 
4 
. 1 4 
6 
7 
2 3 
, . . . . 5 
. 1 5 
2 
1 9 3 
. . 3
4 
4 
. 
. , 4 3 
2 4 
1 5 
5 
1 0 
1 4 
4 
0 4 
3 9 
1 
3 3 
7 
1 9 1 
4 9 
9 ? 8 
8 6 
7 
2 1 9 
1 2 5 
1 0 3 
, 1 1 ? 
1 9 
0 4 
Deutschland 
(BR) Italia 
(EHM.Κ I n a i l i 
1 
1 
? 
, 
l i . 3
1 
1 4 3 
. . 6 
, , , . 7
. , . . , 3 
, 1 
3 
1 
2 7 
. . 1
1 6 7 
. 6 9 
, . . 6 
7 5 7 
2 2 7 
6 5 
a 
6 8 7 
2 1 
2 2 J 
1 603 
2 0 
6 1 
1 6 4 
1 0 J 
8 
1 722 
9 0 1 
. 9 
1 1 7 
5 60 
9 
XI 
2 
¿ B B 
3 1 1 
9 1 
2 1 3 
B 7 9 
3 4 
2 4 7 
7 
4 7 
7 
2 5 / 
1 7 1 
3 9 
2 0 0 
19 
, J 
, 3 0 / 
9 1 
1 4 J 
2 9 
52 
4 7 J 
. 2 
17 
1 
4 ) 
3 0 
i 
. 3 9 1 
2 8 
212 
3 64 
7BB 
1 6 7 
9 1 
7 4 o 
9 1 5 
1 4 ? 
* 1 5 
3 175 
9 6 1 
1 * 7 3 
5 666 
6 3 9 
3 5 0 
1 689 
2 9 3 
7 o 
2 377 
3 5 1 
10 311 
3 0 2 
1 
. JO 
. 2 
a , 7
77 
, , , . , „ . , . . . , . inb 
1 0 
. ti . 2 
1 5 
i 
a 
, a 
I 1 Θ 5 
a 
Hi 
a 
a 
3 9 
5 1 
i 
. , 
9 0 
9 J 7 
l t 
3 6 
. 2 7 
4 o a 
1 3 3 
. 1 0 
3 ¿ 
1 ¿ 9 
* 1 0 
2 
9 8 
4 0 
3 3 0 
5 ¿ 
l J 6 
¿ 6 
3 ¿ * 
2 1 7 
. 2 0 5 
4 4 2 
6 3 
1 8 
4 6 
1 2 
. , a 
1 9 0 
5 2 
. 1 * 
4 1 
a u ¿ 1 
. * 5 
. 1 3 
. 
. a 
5 1 4 1 
2 0 * 
5 7 6 
1 8 2 
1 « * 
3 6 
9 5 
1 665 
5 J 6 
2 6 0 
5 1 9 
5 6 9 * 
X i l i 
a ¿91 
7 984 
1 6 0 * 
7 6 
5 1 3 
1 * 
5 2 0 
a 
2 823 
1 1 4 
1 7 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
833 
Tab. 3 
CST 
7 3 ) 
312 
821 
931 
3*1 
3*2 
951 
9 6 1 
962 
653 
364 
691 
392 
393 
9 94 
995 
996 
997 
89 9 
9 1 1 
931 
941 
9 5 1 
TOT 
0 0 1 
O i l 
012 
013 
022 
023 
024 
0 3 1 
032 
0*6 
04 3 
051 
053 0 5 * 
05 5 
061 
062 
073 
075 
0 9 1 
0 9 1 
099 
111 
112 122 
231 
265 
267 
276 
292 
3 32 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 
5 1 * 
531 
532 533 
5 * 1 
551 
553 
5 5 * 
561 
5 7 1 
531 
599 
611 
621 
629 
6 3 1 
632 
6 * 1 
6 *2 
6 5 1 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 6 6 ) 
664 
6 6 5 
673 
6 7 * 
675 
677 
678 
632 
6 a * 
665 
6Θ5 
697 
691 
692 
69 1 
6 9 * 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
EG 
CE 
. Z A I R E 
33 
1 252 
1 33 3 
322 
5 597 
7 
2 3 3 5 
2 1 * * 
699 
191 
2 * 2 
965 
3 2 3 8 
9 2 * 
* 1 1 
591 
1 * 
5 * * 
503 
50 
512 
2 
6 
Al. 2 80 630 
.RWANDA 
1 
2 
2 
6 1 
* 7 
* 27 
3 
* 138 
222 
1 
7 2 * 
22 
86 
7 
1 * 
1 
1 
1 
20 
2 
6 * 2 
1 
1 
535 
9 
b 
a? 9 
1 
¿9 
16 
* 5 
12 
6 
1 27 
4 7 6 
2 
i o 30 
114 
145 
9 1 
259 
2 
4 
156 
6 
44 
27 
74 
6 
31 
61 
2 
13 
39 
6 
3 
4 11 
19 
16 
AO 
IX 
5 
5 
70 
7 
6 
1 
1 
2 
2 ) 7 
12 
37 
2o 
61 
I J 
37 
232 
39 
21 
32 
10 
15 
Franca Belg.­Lux. Ned 
( A N C . K I N S H ) 
7 25 
1 5 * 398 
257 632 
58 86 
1 6 * * 2 736 
I * 1 087 233 
262 7 * 5 
75 263 
33 130 
171 25 
278 236 
7B8 9 * 1 
16B 358 
77 89 
2 * 8 9 * 
2 11 57 3 * 3 
17B 207 
46 2 
. 2 , · 
56 6 3 0 106 2 * 3 
1 
2 
2 
6 * 9 
2 13 
* 1 13
9 
2 
168 6 
77 132 
1 
I * . . 9 5
* 6 
3 3 
13 
1 
. 1 
11 6 
2 
i 
1 
1 
511 
1 
* * 73 
2 3 
. . , * 10
2 1 * 
10 
. 
8 1 Ï 
176 212 
1 
3 
2 1 
55 · 1 
1*5 
* 6 18 
18B 9 
2 
* 68 3? 
. 6 39 
7 9 
2 56 
1 4 
5 14 
25 29 
2 
Ί 7 
5 31 
2 
3 
* 6 
1 15 
3 10 
6 69 
69 
2 
* 11 4 0 
, 
7 
1 
I 
1 
2 
92 
9 
33 
3 20 
5 15 
3 1 
7 
3 126 
5 20 
7 
2 * '. 
5 
14 
arland 
Deutschland 
. S A I R E 
1 
171 
22 
3 
133 
. 16
155 
31 
1 
7 
18 
66 
93 
6 
16 
. 6
6 
2 
71 
. * 
17 058 
.RWANDA 
. . 6
31 
. 8
a 
2 
2 
2 
12 
10 
11 
14 
(BR) Italia 
( E H M . K I N S H ) 
366 163 
128 2 9 * 
52 123 
168 916 
2 
8 918 
790 192 
262 1 3 
27 
37 
* 3 3 
1 199 2 5 * 
1 2 * 1*6 
163 76 
9) 1*2 
* 8 90 
β * 33 
* 4 . 
. 6 
50 28 
l ! 
24 
4C 
x't 
2 ' 
15 
4 ; 
2 
19 
22 
22 
99 
. , z 
. 6
7 
i 
, ! 7 
. : 7 
4 
, 
2 
2 
, 5
, 3
, 3
. 1 
, . a 
6 
2 
, . 25 
5 
7 
29 
34 
11 
7 
, 1
50 * 1 B 
î 
2 
10 
1 
* 
5 
' 
ί 1 
. 
. 1
15 
. * , , . 137 
i 2 
1 * 
* 8 
69 
3 
2 
27 
5 
CST 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
9 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
B 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
B 9 5 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
EG 
CE 
France 
.RWANDA 
9 * 3b 
* 2 9 2 9 
2 7 9 9 
1 3 * 
2 * 5 1 9 
3 0 
3 7 
1 2 0 19 
1 5 5 5 2 3 5 
2 7 1 
9 8 
* 1 
2 5 1 
5 2 * 
12 1 
* 7 7 I * 
1 5 3 2 5 
2 * 7 * 7 
1 1 2 
1 1 
1 
3 3 5 
1 6 0 * 5 
* 2 e 
12 2 
32 1 
3 2 
3 3 
10 3 
5 1 
TOTAL 6 9 0 5 1 5 3 8 
0 0 1 
on 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
C 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 « 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 « 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 9 1 
•BURUNDI 
3 
9 
5 
3 0 e 
9 8 2 
2 * 
6 3 19 
2 7 
2 b 
1 * 
1 9 7 3 3 
. 7 0 6 9 
* 17 2 
1 * 
1 8 * 
36? a 
5 1 
l b 
1 
7 
* 2 * 5 
; ? 1*5 1 2 2 
11 2 
1 0 5 . 
2 8 
3 · 3 5 9 
5 1 
1 
* 9 3 
9 X 
1 2 1 1 
t 
5 t 
3k 
5t 
6 
a 
7 
2 
1 * b 
7 a 
3 3 
3t 1 
6 9 9 2 0 5 
2C 
*C 
21 
124 
27 
U t 
2 7 1 
7 
x't 
xc 61 
ρ 
t 
26 
82 
15 
2 3 
8 
4 
iti 
2 0 1 
2 
6 
1 
3 3 
. 1 
1 
b 
1 9 
*0 
? ? 1 
1¿ 
34 
51 
t ­? 
14 
17 
?6 
S 
2 9 7 
92 
4 
167 ; 7 
3 
1 
3 
60 
19 
1 0 9 
7 
1 
4 
■ 
. 
1* * *s 
* 5 • 5 
. 
6 
Belg.­Lux. 
¿ ¿ 
¿ 7 1 
1 7 2 
70 
1 6 3 
9 
37 
19 
l o b 
3 
1 
3 
12 
JB 
9 
* 5 7 
1 2 3 
1 1 2 
7 
. . 1* 
i ¿ ¿ 
21 
o 
21 
X 
¿ * 
7 
« 
* 1 3 a 
3 
9 
5 
19 
1¿ 
12 
J 9 
a 
¿ 1 
5 
3 0 
i 
6 2 2 
« 12 * o 
2 
1 
1 5 
1 
7 
2 
l e , 1 
7 
1 0 5 
ià 
s 
3 * 5 
1 
i 
¿ o 
32 
1 
1 
. io 
¿a 
0 
1 . 13 
3 0 1 
¿ 
i * j e 
¿ 7 
16 
i l 
1 
1 
7 
10 
9 
2 
i 
50 
i J 
o 
5 1 
5 
¿ 2 
* 5 
5 
S 
X 
2 
l o 
6 
1 
¿ 3 1 
ob 
3 
o i 
J 
¿ 
J 
1 
¿ 
i l 
Nadertand 
Deutschland 
(BR) 
■RWANDA 
2 3 
3 8 59 
2 0 b7 
64 
* 3 2 0 
I * 
* 71 
. 9 1 9 
I 15 
, , 
5 2 
10 
ι ι ι » 5 
» 76 
2 
, ΐ Ι 13 
9 ι 
Ι 3 
. * 6 
. . . 4 
, 1 6 3 5 
* 3 1 2 009 
.BURUNDI 
. . 
3 ; 
2 7 5 7 
3 9 
2 5 
2 7 
, 5 
i 
3 * 7 , 
6 
Ι '. 
2 8 
ι 3 6 0 
3 
ι . . . . 2 
i 
. , 8 2 
3 
. . . 1¿ 
ί 2 
. , 20 
3 
. , 1 
io *e 1 1 
26 
. . . 2 
a 
7 Π 
1 5 1 2 9 
ι ι 
3 12 
6 3 
5 * 26 
, * 3i 
1 6 39 
a 
2 2 
1 1 
a 
i j 
9 1., 
2 
6 7 
, 
5 * 
a 
1 o 
, 
, 
2 
1 
l i 
I * 
4 
1 
1 2 l i 
. . 
. 
. 
. 1 
2 . 
Italia 
1 ) 
j ? 
11 
. . 10 
, 7 
¿ 3 b 
2 
109 
* 
* 9 
10 
2 
1 1 
5 
4 
3a 
*i 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
834 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 MO RE UC -Va leurs Tab. 3 
CST 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
Θ 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
3 5 1 
8 6 1 
9 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
3 9 * 
8 9 5 
Θ 9 7 
3 9 9 
S i l 
9 3 1 
9 5 1 
TOTA 
0 2 * 
0 5 5 
1 1 2 
5 5 3 
5 6 1 
62 9 
7 1 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 3 2 
9 * 1 
asi 3 6 * 
8 9 2 
8 9 3 
TOTA 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
3 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
oai 0 9 1 
0 9 9 
u i 1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
321 
332 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
EG 
CE Franca 
. B J R J N C I 
1 2 
2 7 
2 5 
JO 
1 * 
7 0 
1 3 3 
9 0 
10 
B 0 5 
a 2 ? 
I l l 
5 J 7 
1 9 5 
9 0 
1 0 b 
5 3 
2 7 
1 5 3 
3 
1 5 * 8 
6 7 
1 2 
1 3 
6 3 
* o 
5 
1 9 1 
1 1 9 
1 9 3 
2 1 
3 
1 0 
3 7 
1 3 3 
1 3 3 
Π 
* 6 
* 9 
1 1 6 
5 
5 
1 
l 11 C05 
ILE S I E 
5 
1 
i 7 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
L * 6 
ANGOLA 
3 7 3 
2 3 
6 1 5 
1 
7 
3 319 
5 * 
9 5 3 
2 1 6 1 
* 2 
5 
* 3 7 
2 9 
3 0 
3 
* * 1 
* 3 7 
1 3 
1 7 1 
3 1 
2 7 
2 
1 * 5 
1 
1 
1 
5 5 
3 0 
6 
1 2 
3 1 
2 b 
0 7 
3 5 
1 1 * 
2 2 
3 1 0 8 
2 * 7 
1 
2 b 
2 8 
1 177 
3 6 2 
3 5 9 
6 3 
: 2 
11 
2 
4 
4 
ί 
7 4 C 
, , 5 3 
5 2 
i n 
, 4 6 
3 
1 9 
4 6 
. 2 1 9 
7 
9 
2 
zi 
3 
9 7 
4 0 
1 0 0 
1 
2 
. 2 1 
4 7 
1 
l 
2 0 
2 
5 
5 
. • 
2 7 * 5 
-HELENE 
. . . , 1
. a 
. i 
1 
9 
1 
• 
1 3 
1 6 9 
3 
1 0 
. . 3 319
. 1 1 7 
1 1 1 
1 
. 2 
2 
3 
2 
. 3 
, * 0 
, 6 
2 
2 * 
lo 
1 
, . . , a 
a 
2 
2 * 
1 2 
. 8 
. 8 5 
9 * 
. 1 
. 1 1 2 
9 9 
1 4 * 
Belg.-Lux. 
; 
2 . 
Nederland 
Deutschiani 
.BURUNDI 
1 0 
1 6 
2 6 
1 
35 
3 
6 
55 6 
66 2 
1 0 
9 * 
■ 
15 
15 
2 9 1 
9 ! 
l i 
. • 3 
5 2 
3 1 
13 39 
1 
Τ 
l < 
■ 
1 8 ? 
E 
1 5 
3C 
1 7 
1 
3 5 
7 5 
3 6 
5 
a 
E 
2 
7 5 
1 1 
6 
1 ] 
* C 
9 3 
a 
. • 
* 1 2 * 
ί . 
7 
. . . . . . . 
, « 
9 
9 
1 1 3 
1 * 5 
2 0 * 6 
3 9 5 
1 9 
6 
9 
9 
2 
1 5 
# . . 9 2 2 
1 2 9 
. 6 
. 3 
3 0 
11 
1 2 
*i 
, 
. a 
5 
, * 
3 
5 
a 
1 
1 
a 
5 
a 
a 
. . a 
. • 
6 6 7 
ST.HELEN/ 
5 
15 
ANGOLA 
2 0 
* * 6 
1 
6 
. . . . a 
. * 1 
, a 
* a 
a 
* 2 
1 3 
* 1 
2 * 
, 1 
2 
9 
i « 3 * * 
. a 
4 
4 
2 2 2 
, 1 6 
6 1 
(BR) Italia 
, 
Ί 5 2 
3 5 
5 3 
11 1 * 
29 89 
3 9 
20 6 
35 17 
3 
5 2 
28 12 
6 * 52 
31 32 
1 6 * 
3 
* ; 3 
1 
* 5 1 
7 6 6 331 
10 * 2 
2 2 
1 
16 12 
) . ι 3 2 
* . * 8 8
l ! i 
ι 11 2 
* 3 
13 103 
* 10 5 
7 
I B 
. . 5 
1 
2 3 1 6 1 153 
1 9 
, *< 
, 
6 9 ' 
4 P 
Γ 
Η 
π; 
1 1 * 
55 
2 1 
è 3 ' 
1 0 5 
I f 
1 0 « 
, 1
15 
2 4 
7 54 
1 9 ; 
1 6 Í 
ί 2 
. 
. 1 
> * 
5 * 
ΐ * 1 
5 
. . . ■ 
• . , . a 
L 
* 2 
, 2 1 
, . . 
2 
. • a 
. 3 2 
. . 1 6 5 3 
2 * 
. 
8 6 
4 1 
2 
CST 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
54 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
56 1 
5 7 1 
5 6 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
68 6 
6 8 7 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 ia 7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 « 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
B * 2 
Θ 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAl 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
04 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
EG 
CE 
ANGCLA 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 0 
2 
1 
1 7 
1 
1 
9 1 
* 4 3 
4 4 
6 8 5 
2 1 4 
1 4 1 
1 1 7 
3 6 * 
3 1 o 
7 2 
9 1 4 
6 4 ¿ 
2 
3 0 
1 7 7 
0 2 3 
4 
1 9 
2 4 7 
2 8 0 
1 4 0 
11 J 
1 7 i 
1 9 
1 5 4 
2 2 1 
4 3 
1 1 7 
1 2 0 
1 7 ? 
1 ? B 
3 9? 
1 3 
2 5 
9 
0 3 9 
9 0 ? 
2 2 7 
2 5 1 
2 7 0 
7 2 0 
12 
X 
1 8 3 
1 5 
5 8 1 
¿ e 
3 1 
1 0 
3 4 7 
2 7 5 
2 9 2 
3 6 o 
9 0 0 
4 7 
2 0 4 
6 6 5 
7 1 3 
5 4 2 
6 7 7 
9 5 3 
7 2 0 
7 4 1 
9 9 0 
3 9 4 
1 9 5 
5 7 2 
5 1 5 
1 1 0 
7 9 3 
1 2 6 
3 8 6 
7 3 0 
9 * 9 
3 1 
1 3 7 
1 0 0 
5 
8 6 
l 
1 
2 7 7 
* 1 2 
* 9  
2 3 7 
l b l 
2 0 0 
2 3 7 
4 5 3 
1 
1 2 
6 B 
1 ? 
1 7 4 
? 7 0 
Franca 
i 2 9 
7 8 2 
3 6 
5 8 
2 6 
1 
o b 
o 5 3 
2 5 7 
4 2 
8 7 
2 o 
8 6 
4 
. 4 7 
1 6 
6 3 
6 
1 1 
1 1 
2 4 
1 1 
1 0 
¿ 3 9 
1 
a 
9 
1 9 3 
3 1 8 
. . 1 9 
3 9 7 
. , 1 ¿ 
. ¿ 4 
. . a 
à 
7 0 
7 
2 2 
1 3 0 
5 
2 2 
8 o 
4 3 9 
1 2 4 
J l 
¿ 9 
9 5 
8 2 6 
2 3 1 1 
1 0 1 3 
1 7 3 
2 90 
3 4 
2 7 
0 0 4 
2 
3 963 
2 7 
2 
1 2 
21 
a 
a 
4 0 
a 
1 
3 7 5 
2 
1 
4 1 
4 3 
7 9 
2 2 
3 9 
7 2 
. 1
3 
1 1 
­
19 373 
Belg.­Lux. 
I O 
. ** 3 5 1 
. 1
5 * 
J 7 9 
2 
9 0 
5 
, . 7 
7 1 0 
a 
, J 3 
1 7 
1 
i O 
5 5 
. J 
4 4 
a 
O 
1 
6 
¿ o 
2 
1 
a 
o 3 9 
7 8 1 
* 5 
3 3 
1 1 4 
2 4 
1 
a 
9 o 
, ¿ 0 4 
1 3 
JO 
7 
J 
o ¿ 
0 7 
1 J4 
¿ 4 
, , ­O 
2­
¿ 0 
l o 
J 4 
1 6 5 
9 a 0 
3 80 
¿ ¿ e 
. 3 9 
2 
l j 
3 0 
J 3 1 
¿ 2 
a 
a 
¿ 0 
4 
a 
. . 
3 1 
1 6 4 
3 
. 1 1 
9 
¿ 5 
1 2 
9 
. . 1 
1 
. 
11 052 
E T H I O P I t . E R Y T H R E E 
3 
1 
1 
1 ? 
2 7 5 
1 1 
4 0 
J 
7 
7 
1 9 7 
1 
3 9 2 
6 9 
b 
2 0 
b­
3 1 
4 o 
2 
. , 4 
5 
3 
1 2 
. 1
a 
1 9 5 
. 1 0 2 
. . 1
5 
6 
1 7 
, a 
. . 1
. . a 
. : ? i 
. . a 
, 3 
Nederland 
ANGOLA 
1 6 
. 2 1 
1 * ? 
7 * 
6 
1 5 4 
5 6 
. 3 4 4 
1 3 9 
a 
. 3 
o 7 
4 
. 21 6 
0 8 
9 J 
9 
, 9 
i 
0 
. 3 
7 
1 
a 
, 
1 2 
1 1 3 
a 
. 1 3 
4 9 
. , 6 
2 
4 7 
5 
. 3 
1 
5 
1 
3 
2 
a 
1 
6 2 
2 4 7 
1 
2 5 
7 
1 
¿ 6 
5 7 1 
1 3 
. 5 4 
2 8 
1 
3 4 9 
. J O 
2 
1 9 * 3 
1 7 
5 
6 
7 
a 
8 6 
* b 
a 
a 
3 
2 
1 * 
a 
4 5 
. . 4 
7 
7 025 
Deutschland 
(BR) 
4 1 7 
4 0 
5 8 7 
2 839 
3 1 
4 9 
1 2 0 
7 4 7 
2 
1 857 
* 0 * 
. 2 9 
1 ? J 
1 1 9 
, 1 * 
1 5 3 
1 6 3 
5 3 
5 
3 5 
2 
bl 
* ¿ 
6 
7 6 
4 3 
1 2 8 
6 6 
8 7 
9 
2 3 
1 8 8 
4 66 
1 6 2 
1 9 6 
1 2 2 
1 3 7 
1 
1 
4 0 
13 
2 0 J 
2 
1 
. 5 3 
7 * 
2 1 3 
1 5 B 
6 5 8 
3 3 
l o 
3 0 1 
7 6 1 
1 1*3 
2 3 5 
3 * 0 
3 1 * 
1 * 0 0 
3 620 
6 0 3 
1 6 
1 * 0 
1 6 J 
81 
7 0 3 
7 0 
11 5*7 
5 8 4 
* 2 
7 ) 
* 5 
5 
3 5 
1 
5 5 3 
1 7 ? 
, 5 J 
1 7 1 
6 J 
5 3 
1 2 1 
2 0 4 
l 
l J 
5 i 
¡L'I 
38 893 
A E T H I O P I E N . È R I I r t 
2 6 8 
1 1 
1 2 
2 
5 
. ■ 
J 
1 
3 
S 
l 1 
. 1 
. 4 
l 
1 
9 
i l 
3 
21 
Italia 
. 4 
1 0 0 
. J 
1 0 
U J 
, 9 7 0 
J 7 
2 
1 
1 
4 0 
. * 1 ? 
ι 7 
5 
¿ 5 
1 
1 2 
1 1 9 
¿ 3 
l b 
* 5 
¿ * 
1 7 
1 3 
2 
. 
7 
2 
. a 
2 
1 1 3 
¿ 0 
. ¿ì 
. * 3 
3 
. . 2 8 2 
o « 
* 6 9 
bO 
7 
l b 5 
U O 
H i 
1 ¿ 5 * 
3 7 0 
5 3 7 
1 * 5 
3 0 7 
* 106 
5 3 ¿ 
6 
¿ 9 
¿ 9 1 
1 
1 2 * 
a 
1 517 
9 5 
. . 1 0 
3 7 
. 0 
» 
2 0 } 
¿ 6 
. . 9 
8 
8 * 
6 5 
1 2 3 
i 
9 
. • 1 * 9¿7 
: A 
i 
1 3 
5 3 
6 8 
1 3 
1 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warts ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
835 
Tab. 3 
CST 
062 
071 
072 
073 
07* 
075 
cai 091 
099 
111 
112 
122 
231 
2*1 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
273 
27* 
276 
233 
291 
292 
332 
3*1 *ll *21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
6 56 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
677 
679 
679 
681 
682 
693 
63* 
685 
685 
687 
699 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
69a 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
821 
931 
9*1 
3*2 
351 
851 
862 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
ETHIOPIE,ERYTHREE 
oO 
* 3 
o3 
1 
1 
16 
179 
1*1 
50 
339 
10 
78 
1 
7 
3 
3 
1 
229 
13 
5 
** 29 
3 
3 
57 
690 
* 12 
95 
31 
272 
*13 
*32 
2*0 
71* 
123 
3β5 
1 500 
33 
3*6 
935 
173 
32 
1 069 
1 256 
** 132 
5 
127 
691 
101 
32 3 
3 
205 
* 5 * 
215 
*3 
462 
120 
247 
110 
77 
75 
127 
319 
173 
227 
25 
3 
47 
81 
40 5 
66 6 
11 
122 
362 
1 
9 
224 
13 
239 
52 
2 
11 
1 
313 
501 
98 
145 
365 
95 
120 
949 
1 6*1 
3 7 * 
490 
409 
1 303 
1 819 
4 292 
893 
195 
2 035 
238 
11 
899 
23 
9 317 
1 037 
68 
15 
398 
313 
102 
569 
3 
116 
507 
344 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
AETHIOPIEN,ERITREA 
* 10 13 
4 
3 
, 
1 
17 
69 6 
9 
268 
5 
I' 
I x: 
it 
15 
1< 17' 
1. 
5< 
3 1 
i; 
23 
3 
6 
3 
1 
2' 
1 
1 
14 
11 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
75 
6 
1 
5 
16 
13 
21 
1 
14 
1 22 
2 
* 
7 
3 
6 
a 
. 
a 
2 
9 
, a 
, 1 
a 
7 2 
* 3 
I 7 
*5 1 '. 
6 
. 
a 
5 
6 
. 
, 
3 1 
I 73 
1 
. î 1 
. 7 
1 
*2 
2 6 
, ■ 
1 2 
7 2Β 
3 115 101 
, , 
; i ! 
: i 
10 
18 
22 2*6 
) 17 20 263 
, 1 
' 
l 291 
9 152 
1 693 
105 
3« ao 1*1 
1 70 55 6Θ7 
7 3 *5 
2 12 105 
35 293 
75 
» 2 9 
5 13 
! 1* 
. , 1 
1 56 
25 
1 *69 
7 770 
. · 1 18 
, a 
* 8* 
ι 5 ', 14? 
3Ϊ 
2 
! 31 10 57 
1 22 16 78 
1 9 
! 3 
6 16 
3 1* 
5* 23 13 5 
. 3 1 
! 26 
1 
1 1 
82 
15 
1 73 
* 32 
1 9 
1 1 
3 51 
* 1C6 
19 
1 35 
9 
2 
a a 
33 
15* 16 21 
) 2*3 
* 32 
î 13 1 
. 
9 12 
1* 
β 
7 26 
a · 9 
7 10 7 7 
. . 11 1 
1 
1 
. 1 1 
9 a 
> 7 
) 3 
, 9 2 
i 
. 1 
37 
2 21 
a · 
L · 1 
6 193 
7 11 
3 28 
7 20 
1 167 
2 75 
2 17 
7 *6 55 208 
7 18 321 
! 2 376 3 9 11 126 
S 12 
5 122 
9 526 
7 38 231 679 
98 230 706 
3 56 4« 257 
ι 9 
1 1 
, 
ì 72 
i 20 1 77! 
5 6 
11 
63 2 M 
22 
θ 2 263 
*3 1 2 
27 
2 
3 39 Ή 
ii ι ι 67 
4 109 
3 
*1 
3 7 * 2 "/ 
0 6,2 1* 1 B 7 
32 
a 
a 
51 
1 
a 
5 
a 
19 
33 
62 
a 
3 
a 
1 
a 
7 
1 
223 
5 
* 1 
la a 
a 
1Θ 
*10 
. 11 79 a 2 
93 
ia3 65 
19 
11 
U O 
5 30 
16 
5* 
6** 
*6 
6 
*51 
311 
25 
101 
5 
30 
305 
9* 
293 
6 
75 
270 
1*5 
21 
239 
102 
119 
60 
39 
71 
73 
19Θ 
80 
** 15 
a 
*7 
*7 
103 
379 
* 82 
29* 
1 
130 
12 
201 
8 
1 
a 
a 
61 
**1 
55 
112 
12* 
16 
91 
613 
538 
*32 
326 
231 
7*8 
* 8 * 
3 127 
317 
U * 
223 
220 
a 
*30 
a 
5 710 
1 031 
3 
9 
253 
233 
31 
*00 
70 
10* 
21 
CST 
863 
86* 
891 
692 
893 
89* 
895 
696 
897 
699 
911 
931 
951 
EG 
CE 
France Belg.-Lux. 
ETHIOPIE,ERYTHREE 
26 
21 
123 
330 
2*2 
144 
211 
3 
103 
137 
13 
75 
23 
TOTAL 50 6** 
001 
01 1 
012 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*6 
0*8 
051 
052 
053 
0 5 * 
05 5 
061 
062 
071 
07 3 
0 7 * 
07 5 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
231 
2*2 
2*3 
266 
267 
27 3 
276 
292 
321 
332 
3*1 
*21 
*2 2 
512 
513 
5 1 * 
531 
533 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
571 
581 
59 9 
611 
612 
621 
629 
631 
63 2 
63 3 
6*1 
6*2 
651 
652 
65 3 
65« 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
67 5 
676 
67 7 
67B 
679 
682 
6Θ* 
685 
686 
68 7 
691 
69 2 
693 
6 9 * 
69 5 
696 
697 
69 8 
711 
• T.FR. 
5 
2?3 
23 
128 
539 
99 
20b 
5 
47 
35 
35* 
172 
67 
1 
*1 
32 
1*5 
17 
6* le 30 
2 
6 
9 
5 
7* 
252 
67B 
279 
11 
5 
7 
1 
20 
1 
5 
5 
3 
101 
1 
25 
22 
8 
6 
17 
1 
109 
*28 
28 
370 
107 
2 
71 
150 
1 
3 
1* 
66 
15 
24 
1 
53 
16* 
* 51 
B9 
12 
25 
61 
10 
12* 
17 
lb 
20 
5B 
lo 
e 2 
6 
17* 
47 
1 
30b 
ι 
64 
e 15 
7β 
1 
2 
7 
107 
3 
45 
25 
73 
32 
77 
205 
592 
1 
α 6 
65 
21 
9 
Bo 
. 40 
12 
U 
. • 
5 6*7 
, 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
AtTHIOPIEN,ERITREA 
1 2 
42 2 
2 10 
2 
2 
. 4 
B 
2 
7 
• 
1 609 2 825 
AFARS-ISSAS 
5 
212 
19 
117 
122 
69 
202 
5 
*7 
33 
3*9 
111 
53 
1 
39 
25 
68 
17 
62 
18 
27 
1 
b 
9 
5 
73 
237 
406 
244 
1 
5 
7 
1 
11 
1 
5 
5 
3 
8 
1 
23 
22 
6 
6 
1« 
L 
41 
425 
25 
3*6 
105 
1 
*5 
125 
1 
3 
13 
60 
10 
U 
1 
52 
151 
3 
*9 
66 
11 
2* 
36 
9 
12* 
7 
10 
13 
5* 
15 
6 
2 
b 
33 
37 
1 
308 
1 
55 
8 
1* 
2* 
1 
1 
5 
77 
3 
38 
2* 
69 
30 
69 
188 
58b 
, 10 93 
41 
65 
70 
*b 
. 2* 
66 
66 
17 
15 969 
•EU.GEB.AFARS-IS 
. 
2 H 
4 
5 
1 
3 
10 
413 
3G 
2 
i 12 
262 
27 
32 
1 22 
î 
. ? 13 
1 c 
. 1 1 
1 
Ι ί 
: 
5 a 
1 
1 a 
1 
> . 
2 . 
t : 
2 
■ . 
7 ': 
« 
, 
. 
i 5 
B 
i 24 
4 
9 
lî 
i  
1 
• a 
. • 1 
• 1 
1 
» . 3 
9 
a 
a 
• . 3 
• a 
. a 
• . . 6 
. 5 
1 
1 
3 
1 
¿a 
i 
19 
160 
144 
03 
73 
3 
35 
49 
• ■ 
b 
¿* 590 
où 
1* 
55 
10 
60 
i 3 5 
le 
IJ 
21 
13 
5 
2 
1 
79 
30 
. 1 
1 
1 
1 
17 
e 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
836 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 SOO RE/UC - Valeurs Tab. 3 
CST 
712 
71* 715 717 718 719 72 2 
723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 331 9*1 351 361 862 963 86* 891 892 893 89* Θ95 β97 399 911 931 9*1 
TOTA 
O U 
012 013 022 J23 02* 031 032 0*6 0*7 0*3 051 053 05 5 
061 062 073 07* 091 099 Ul 112 122 2*2 2*3 251 263 266 267 273 27* 276 
292 332 *21 *22 *31 512 513 51* 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 531 599 611 612 621 
629 531 532 6*1 6*2 651 652 653 65* 65 5 
656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 
EG 
CE 
.T.FR 
1 
2 4 1 13 1 13 
33 la 13 13 ? 36 8 1 43 * 15 67 10 37< * 69 17( 25 *' 
1 10' 2*C 12-111 3C *' 6, *; 
L 15 47. 
.SOMAI 
l< 
4 3? 125 2*5 55 
2 
l 784 
1 I 29S 
2 
6 20: 13 t 
1 1*6 e 2C 37 176 5 2 16 35 11 127 32 27 * 37 
3 135 185 3 * *1 54 77 95 45 222 1 116 
37 *6 79 *6 2 
30 521 371 6 20 17 
153 21 32 160 3 361 
25 77 *3 12 52 179 29 112 170 67 110 150 16 3 u 5 572 111 
Franca Belg.-Lux. 
.AFARS-ISSAS 
) 1 
2 1 0 
l *0 ) 6 ί 121 3 1 0*7 ! 311 7 167 ) 168 67 ( 29 > 17* β* 1 1 217 32 î 152 636 7 95 , 2 99 31 7 695 > 162 7 208 30 ' 6 1* ai 236 103 89 19 , 33 *7 «2 
i 
12 sai 
ΙΑ 
ι 
. 
* ■ 
6 2 1 • 
2 
. 3 . . 
. . 6 15 33 
a 
a 
a 
• 
3 13 6 57 . 5 *2 2 21 1 
a 
5 20 13 . i 
27 3 
a 
1 3 2 2 2 1 2 1 10 . i 
43 
23 
233 
4 
. 
65 
2H2 
. , a 
, . . a 
t 
a 
. a 
. i 
. 1 1 . a 
. . a 
b 
. a 
. 
. . . a 
1 
a 
3 . , Η 
fa . . a 
Η 
1 2 . . 
. . . . 1 1 . 1 3 . 12 1 Η 
32 
2 
23 3 . . . , SH 
9 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
„FR. GEB. AF ARS­IS. 
; 
5 1 11 14 2 21 
5 , * 5 12 
3 188 
117 
, . 37 3 6 
5 39 
, 9 
3 7 
3 39 
•t ' 
1 22 1 2 
H 
9 
m 1 . 3 
a · . 2 
1 160 6 51 
.SOMALIA 
14 
a * 
3 54 1 
3 1 
a 
1 6 00 
. . a 
a 
. 12 i a 
146 . 
8 2 H 
120 5 
4 
, , , a 35 
22 , . . 
16 12 
1 , ; 
, 1 
a 
, 6Í 3 É 1 . a 
i 
112 
IC 
34 
ï 
*8 
9 21 5 3* 20 19 2 96 
10 7 50 . 2Í 
*6 ­5 . 15 . 1 . 6 1 6 9 1 1 
a 
. . , 3 . 5 1 3 , . 9 
9 
7 i 
4 47 16 3 3 30 . 1 . 103 9 . , 3 31 1 1 14 9 3 1 , 1 , 9 ¿0 1 10 12 
a 
. • 
8*7 
* 29 1 
a 
48 , a 
1 1B4 
l 1 290 2 9 199 1 3 1 . li 
ia 20 . 3 18 
a 
11 127 5 27 * 37 
3 107 136 3 2 28 20 62 * 25 130 767 19 17 29 *5β 2* *78 199 6 15 16 
111 IB 31 158 3 3*1 22 3* 29 10 36 177 15 80 170 60 Θ7 98 15 . 13 5 *55 102 
CST 
675 o7ö 677 676 674 681 682 63* 635 687 
09 1 
o92 
333 
694 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
714 
715 
717 
718 
719 
72? 
7?3 
724 
725 
726 
7 2 9 
731 
7 3 2 
733 
734 
735 
812 
3 2 1 
8 3 1 
34 1 
3 5 1 
S o i 
362 
863 
364 
3 9 1 
892 
393 
3 9 * 
8 9 5 
896 
697 
699 
91 1 
9 3 1 
001 013 022 024 025 
03 1 032 046 04 8 051 053 054 
05 5 06 1 062 073 074 075 09 1 091 099 11 1 112 122 221 ?)1 ?43 ?51 ?63 Ibi ?67 ?71 273 119 
276 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
42? 
431 
512 
513 
51* 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
691 
EG 
CE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ι? 
51 
321 
2 
? 
60 
3υ 
5 
2 
021 
500 
106 
67 
152 
20 
*2 
*54 
529 
36ο 
1*5 
1*7 
257 
1 *59 
2 O U 1 020 25* 210 7b 
8 322 2* 1 636 135 271 31 12* 229 12 1C9 79 36* 53 53 20 *5 167 361 1*9 *9 1* 67 7Β 3 
3*7 1* 65 10 
11 *Β *3* 5* 39 π β 
41 271 20 7 20Β 1 339 10 355 13 689 3* 1 109 6 1* 72 16* *5¿ 
11 ?b 31 *3 5 26a 6Β 16* 10 13e 200 20* 407 533 581 62o 1 411 10b 330 194 273 1B9 163 034 
15a 124 
5 210 1 
i 3 l J 5 ­X 2 1 32 7o 113 
lo 2 
30 
20 
47 
16 
2 
B 12 U o 12 
7 
a? 
l'i 
29 
0 70 17 
74 10 
039 
2 
60 
J 
i7 
14 
i ¿41 109 237 
19 1 8o 
439 
77 
9o S 19 
1 x a 
2 
14 3 
39 
1 
¿ 
1¿Ó 
i 
¿ó 
305 
¿3 ¿47 2 77 
¿5 
1 
02 11 
¿ 
3 
2 
i 
b 
3 
3 
20B 
10 
267 
7 
25 
1 7 3 
93 
150 
12 
Bb 110 
95 
524 
5 
7 
17 
26 
64 105 1 13 1 3*1 
*oi 
1 54 3 1 17 125 
19 
1 
187 
l e o 104 2a 
33 
¿a 
i 
77 
21 
3o 
4 
2 
104 1 
13b 
i 
i 
33 ) 
i 
6o 
94 
li 13 2a ¿4 1 123 
6Θ 1 773 
124 
60 
9J 
307 
55o 
29J 
15J 
373 
93 
169 
1 097 
83 73 119 
1 672 21 1 20a 
2 Olb ¿87 
lo 
30 
J04 
J99 
343 
1 2 * 
1*3 
3o 1 197 1 /,,.' 
963 ¿17 103 
OJ 
6 
¿ u * 
1 J 6 J 
13¿ 
2 20 no ¿19 11 91 
33 
162 ¿3 
133 
JbO ¿3 31 14 
3 * 
1J 
163 
i 
72 
89 
1 
1 j 
lil 
1 *0 1 
* 
1 7 / 177 
¿OJ 1 '1 xo 
1 
¿B9 
1 
6 
3 
730 
1J3 
¿J¿ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werts-1000 RE/UC-Valeurs 
837 
Tab. 3 
CST 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
566 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
679 
679 
631 
682 
633 
63* 
685 
637 
6a9 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
69a 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
7 3* 
735 
812 
921 
931 
9*1 
9*2 
851 
861 
962 
963 
96* 
991 
992 
893 
99* 
995 
B96 
997 
699 
911 
931 
9*1 
951 
TOT. 
O01 
013 
022 
031 
032 
0*6 
0*9 
053 
05* 
155 
061 
073 
061 
091 
099 
112 
231 
251 
266 
267 
273 
27* 
276 
291 
292 
EG 
CE 
.KENYA 
2 676 
β 
*3 
390 
39* 
57 
J9 
1 
701 
255 
1 551 
*95 
3o5 
55 
22 5 
140 
71 
2*0 
259 
1*1 
253 
J99 
3* 
*J 
5 
271 
327 
359 
152 
22 
735 
2 537 
*0 
31 
117 
1 
353 
10 
3 
2 
3*1 
102 
2 55 
199 
732 
149 
341 
302 
1 687 
1 121 
666 
4o7 
2 990 
* 373 
7 787 
7*7 
IIb 
957 
2 7 * 
*9 
1 065 
105 
1* 281 
356 
1 386 
6 
441 
129 
44 
325 
1 
146 
919 
371 
49 
101 
599 
241 
211 
12b 
266 
1 
79 
137 
36 
722 
1 
1 
L 88 402 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
•KENYA 
412 108 366 
2 
5 
6 
2 
21 56 52 
109 54 4 
, 5 6 
i 21 31 438 
54 5 2* 
3 
3 t 15 2 * 5 0 
50 71 58 
5 
65 
5 
13 
69 13 19 
2 35 2 
176 20 
3 
35 , * 65 90 15 
311 
, 
15 4 
1 
* . 
a 
, *2 2 b 
6 183 19 
*7 216 19 
1 85 
. , 16 *73 3 
19 31. 12 
i . 
17 
. 59 2 
17 34 1 1 
, 
. 
ι ι 2 
a 2 
8 
1 
l 12 
1 16 
10 95 6 
3 43 1 
22 13 17 
3 . 5 
15 . 4 
107 2* 54 
Η β 27 16 
1*9 
It 
lì 
7 
66 55 
45 3 
IB 29 9 
*17 1 352 192 
865 
101 
811 277 
76 23 
1* 
218 13* 105 
29 
, 
13 
6 3 
2 3* 3 87 
. 5 973 
4 
1 
201 31 
1 7 7 * 
, ί 
a 
* 66 
. 75 
34 
1" 
5 
Η 
*; 41 
*5 
3 
3 
3 
95 
, f 326 
16 
a 
> 15 
a 
1 
> 137 
7 ** 
, 4 
18* 9 
12 *3 
10 16 
2 8 7 1 
9C 
. 26 
25 
24 
. , • 
18 312 
.OUGANDA 
97 
5 
14B 
1 
1 
* 360 
5 
95 
5 
69 
1 
5 
11 
53 
l*b 
18 
30 
1* 
1* 
* 33 
12 
3 
8 
51 
4 
38 
3 
i 
. 
. . Η 
1 2 e 
1 
3C 
. i 
. . i 
10 22 
. , 
2 3 
, 
11 
*9 
, ■ 
6 9 0 * 10 177 
.UGANDA 
11 
1 
1*8 
1 
. . 25* 1 
. 
. i 
i 5 
U 
*9 
9 
, . . 11 
. 1 
(BR) 
932 
. 5 
229 
150 
, 21 
. 185 
158 
1*3 
39 
518 39 
136 
13 
6 
2 
132 
70 
■43 
61 
31 
36 
2 
11* 
43 
25 
43 
e 2*2 
67 
3 
51 
35 
1 
2?3 
8 
6 
, 17 
29 
*3 
23 
661 
126 
3Θ 
463 
491 
464 
144 
211 
1 994 
2 100 
3 134 
371 
56 
334 
51 
40 
521 
10* 
6 153 
35 
17 
, 79 
60 
25 
119 
1 
23 
609 
265 
e 85 
333 
63 
120 
61 
129 
. *9 
93 
, 673 
1 
1 
33 799 
3* 
. . . , . 69 
1 
95 
69 
. . . . 12 
17 
. 3 
3 
35 
3 
3 
7 
Italia 
960 
. 29 
32 
77 
51 
13 
. 26 
1* 
1 390 
1 
168 
6 
10 
21 
26 
*2 
12* 
31 
*2 
a 2 
3 
Θ9 
21 
52 
23 
14 
1 
2 458 
20 
. 20 
, 48 
. . , 303 
*5 
111 
119 
69 
15 
28* 
15* 
1 035 
*8l 
373 
197 
9*0 
312 
2 700 
176 
*6 
166 
181 
. 220 
, 1 923 
311 
1 
6 
26 
53 
15 
90 
. *9 
8* 
10 
36 
2 
28 
62 
*0 
29 
15 
1 
5 
2* 
. , . . 
19 210 
1' 
CST 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*31 
512 
513 
51* 
515 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
62 9 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
66 6 
673 
6 7 * 
675 
67 6 
67 7 
678 
679 
632 
6B3 
6 8 * 
6Θ7 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
812 
821 
631 
641 
84 2 
851 
361 
66 2 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
696 
911 
931 
EG 
CE 
Franca 
.OUGANDA 
5 
2; 
s 2 
­9' 
IBI 
216 
23 
2 
21. 
7 
7: 
1 1*1 
56 
2 
2C 
50. 
31 
537 
215 
9; 
6C 
133 
303 
1J 
16 
115 
70 
581 
10J 
60 
6 
31 
75 
1 
3o 
37 
23 
44 
XX 
3 
58 
60 
?7 
15 
128 
150 
72 
3Θ 
3 
87 
1 
12 
47 
31 
40 
95 
6 
31 
235 
67 
1 
125 
271 
211 
826 
1 105 
113 
5 
312 
64 
6 
211 
1 
2 009 
64 
3 360 
32 
11 
22 
175 
2 
6B 
1*6 
62 
10 
9 
13 
2B 
26 
0 
16 
2 
i 
11 
2 
27 
TOTAL 17 746 
001 
013 
022 
024 
025 
03 1 
032 
046 
0*8 
0 5 * 
05 5 
061 
062 
031 
091 
5 
li . 9 
2 
* 
j 076 
* 
i ¿¿ 
1 
13* 
6* 
2 
19 
10 
222 
. 21 
5 
30 
• , , 1 
* 
ιό . 
* 9 
0 
1 
31 
61 
12 
. 
. 12 
25 
2 
10 
1 
i 19 
2* 
. 6 
. J 
27 
203 
. , 20 
2 
. 40 
. 579 
. 
2 
. . 5 
. 10 
16 
, 2 
3 
1 11 . 1 
. . , 1 
. 
2 661 
.TANZANIE 
1 
7 
1 823 
13 
27 
11 
1 
75? 
*03 
106 
* * 139 
* J 
6 
i . . , . a 
22 
125 
14 
, 3 662 
a 
. 
Belg.-Lux. 
5¿ 
1¿ 
¿9 
1* 
37 
¿6 
2 
*J 
7 
1* 
58 
1 
a 
2* 
. 3 
, . 8 
70 
23 
, . . 1 
, . *J 
2 
, 30 
10B 
10 
. 13 
. 3 
. 1 
So 
, 1*4 
. , . 5 
. . 2 
41 
. . . l 
a 
, 3 
2 
. , . • 
1 162 
1 
. ¿7 
271 
*1 
Naderland Deutschland (BR) 
.UGANDA 
. 
2 
-
5 
11 
, 
9* 
8 153 
, , . , a 
21o 
1* 
209 
7 
67 
50 269 
7 4 7 
, 
2 
19 
85 
3 1 
23 327 
5 99 
87 6 
. , . , , 
3 
30 
3* 
18 
17 43 
1? 
2. 
, 
3* 
9 
62 
21 
2 L 
1 
3? 
1 
4 ! 
51 
24 
5 
14 
1C 
4 
15 
1 
33 
. 1 
u . 12 
. . 12 
1 
a 
12 
a 
a 
5 
, . a 
a 
2 
a 
. . a 
. î 
16 
1 396 
29 
2 
i 65 
* 11 
1 
2 
* 21 
20 
1 
39 
5 
. , J 
2* 
. , 5 
6 
1 
91 
6 
3 
112 
19 
a 
65 
1*6 
169 
709 
537 
33 
5 
20 
21 
* 120 
. 6*5 
6 
. 11 
b 
13 
25 
2 
23 
103 
21 
a 
3 
11 
13 
19 
* 11 
a 
1 
11 
, 9 
5 5*5 
.TANSANIA 
. 
a 
1 796 
9 
27 
a 
a 
9 
5 
35 
3 
1 
3 
a 
6 
li 
721 
57 
27b 
Italia 
14 
. . J 
a 
5 
, . . . , 1 
92 
, , . 382 
70 
24 
** , 38 
99 
*5 
13 
1 
32 
19 
5*1 
20 
¿5 
2 . , . ¿5 
22 
19 
3 
1 
1 
*b 
1 
a 
. , 36 
72 
2 
, ¿ 
1 
, . 2 
0 
2 
, ¿7 
79 
2* 
1 
b 
107 
¿9 
*6 
¿*¿ 
69 
. 226 
*l 
. 35 
, 737 
58 
3 292 
1 
9 
9 
128 
. 53 
16 
. a 1 
i 
1 
7 
1 
1 
6 960 
* 
* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
838 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ I O N RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
099 
U l 
112 
122 
231 
251 
266 
267 
273 
27* 
275 
276 
292 
321 
332 
*11 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
651 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
6 8 * 
635 
687 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
7la 719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
8*1 
3*2 
851 
861 
862 
853 
36* 
891 
892 
893 
89* 
895 
897 
899 
911 
931 
TOTA 
EG 
CE 
.TAN?, 
la 
X) 
3 
1 
1 
2 
o 
3 
1 
France 
A M E 
9 244 
3 1 
5 162 
l 
7 
7 
1 
» a 
! 
ι 5 
» 6 
63 
20 
1 
55 
1 83 
1* 
10 
2 
5* 
* 9 
1 39 
9 
1 
1* 
97 
77 
1 62 
1 00 
1 
6 
15 
9* 
2 
32 
22 
8< 
, î 2 
a 
1 
¡ 7* 
) 42 
! 5 
21 
ί 
3 2 
) 110 
1* 
. 6 
1 
i \ 16 
i 13 
3 1* 
9 11 
j 66 
1 *6 
¡ è ) 61 
) 6 1 
28 > θ 
5 
5. 
9 
1 IO 
( 29 
3 . 
3 
16 
10 
2' 
* 
1 72' 
1 2 
ì 1 
1 
¡ * 1 1* 
1 
2 2 
37' 
15 
36 
6 
25· 
1 65" 
2í 
16' 
a. 
1 
*1 
5" 
2it 
15C 
21' 
lí 
235 
36" 
2 13Í 
36C 
12­
*J5 
1 53. 
1 69' 
* 76< 
i **: 
161 
*2 
515 
9d 
771 
■ 
9 *oE 1 761 
55 C 
15C 
*; 4 
24 
i 
112 
*1E 
214 
26 
3 
28 
64 
106 
42 
74 
LC 
IOC 
5 
103 
L 58 OlÉ 
) *7 
51 
a 
3* 
23 
a 
1* 
α 
26 
15 
10 
2 
9 
1 
1 
37 
1 5*8 
23 
a 
1*9 
151 
5*0 
550 
721 
103 
5 
1 
2 89 
a 
922 
. 6 
6 
a 
* 
52 
22 
16 
t 
16 
12 
2 
25 
a 
7 
3 
10 *96 
Belg.­Lux. 
13 
2 
i 
65 
2 
, . 34 
. , . 1 
7 
1 
2 
. , i 
37 
, , 14 
173 
57 
, . a 
4 
3 
. 10 
2 
. , 55 
2 
1 
, 9 
. 1 
3 
14 
1 
1 72* 
a 
135 
59 
35 
a 
17* 
13 
6 
. . 16 
. . a 
1 
6 
50 
*9 
a 
. 29 
2 
3 
. 5Θ 
84 
16Θ 
20 
2 
21 
. a 
11 
. 11 
. . 7 
1 
. . , . 3 
7 
. . i 
15 
21 
. a 
, . • 
* 02 6 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.TANSANIA 
122 1 
. a 
6 1 
1 1 
37 
2 2 
1 
; 6 
1 
21 
25 
4 IO 
3 3 
79 122 
204 
, , 9 1 
15 53* 
16 1 721 
1 93 
13 '. : 
22 
b 512 
42 
*2 ­ 7 
287 652 
25 58 
8 
1* 113 
21* 6 
3 7 
6* 1 1*9 
1*6 781 
, 1 
li oi 3 59 
* 2*2 
1 i 223 87 
34 113 
I 10 
4 1 
13 154 
5 
2 27 
** 1." 
3 
1 
15* 
3 3* 
12 
. 13 
5 
. , a 
. 32 
327 
10 
50 
6 70 
. . 3 118 
1 
2 55 
. 1 
20 
1 
6 191 
3 67 
3 115 
2 13 
5 
71 162 
70 ìee 1 235 
2 83 
171 
97 216 
112 *31 
137 1 965 
16 506 
a! 19 62 
*8 
92 
56 269 
, 3 10 5 2*6 
3 8*B 
*55 
23 7* 
5 23 
. 3 6 4 
, ? * 12 
17 303 
, i 
150 
5 
* 20 
15 19 
3 *2 
X2 
7 
i 
5: 
7 
30 
7 
29 
50 
6 7*8 20 632 
Italia 
2 
2 
26 
369 
1 
3 
30 
. 2 
i 
2 5* 
a 
, 7 
580 
761 
3*1 
63 
. 22 
26 
65* 
1* 
a 
13 
7Θ 
. 55 
a 
12 
2 
a 
26 
13 
63 
5 
7 
, , 19. 
1? 
, 55 
a 
1 5*5 
22 
3* 
, a 
a 
. 371 
40 
43 
26 
38 
. 278 
69 
327 
101 
41 
64 
1 008 
532 
1 966 
179 
44 
232 
465 
3 
146 
3 21Î 
916 
95 
40 
e 1 
β 
. ** 73 
*1 
21 
. 6 
13 
36 
12 
7 
. 63 
. • 
15 91* 
CST 
ou 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
0*6 
0*6 
0 5 * 
055 
C61 
091 
099 
Ul 112 
122 
2*3 
251 
273 
292 
*21 
*22 
513 
531 
533 
5*1 
551 
553 
581 
599 
621 
625 
632 
6*1 
6*2 
652 
653 
655 
656 
66 1 
662 
665 
673 
6 7 * 
67 5 
677 
678 
6 8 * 
691 
692 
69 3 
69* 
695 
696 
697 
69 θ 
711 
712 
7 1 * 
715 
718 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
729 
732 
73 3 
735 
812 
821 
631 
a*i 851 
661 
862 
86* 
891 
892 
893 
89* 
β95 
897 
89 5 
911 
931 
TOTAL 
099 
112 
553 
652 
673 
6 7 * 
719 
729 
812 
821 
TOTAL 
001 
012 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
031 
032 
0*1 
0*5 
EG 
CE 
' 
Franca 
SEYCHELLES 
1 
T. 
3 
2* 
171 
1 
2 
U 
13 
7 
* 11 
3 
I 
6 
527 
30 
14 
1 
2 
5 
3 
3 
4 
4 
3 
15 
2 
23 
5 
5 
1 
11 
1 
1 
3 0 
1 
2 
i 
1 
0 
6 
17 
e 1 
1 
1 
25 
e 4 
44 
3 
1 
J 
1 
*, 19 
27 
1 
. 2 
210 
24B 
1 
2 
24 
32 
3 
23 
¿ 
53 
3 
1 
1 
3 
4 
24 
1¿ 
3 
10 
¿¿ 
7 
4 
1 
¿ 
i 
X 
15 
91o 
13 
143 
i 1 
i 
IX 
X 
. 9 
IC 
î 2 
1 
1 
. i 
a 
. . . , . a 
a 
i 
y 
. 1 
. , 1 
a 
• 
¿40 
BRIT.UCEAN INO 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
J 
0 
1 
1 
?o 
i . a 
. , 6 . • 
7 
M07AH81UUE 
35 
¿ 
67 
15¿ 
49 
U l 
10 
5 
798 
1 
. a 
64 
. 7 
a 
796 
Balg.­Lux. 
J 
li 
4 
a 
1 
b 
1 
J9 
• 
2 
. a 
10 
1 
a 
. 
Nederland 
Dtutschland . .. 
(BR) 
SIYCHEILEN 
23 
171 
1 
2 
. 1 
1 
1 
11 
3 
1 
3 
3?a 
29 
14 
. a 
2 
5 
i 
1 
2 
. , i 
. . . . 49 , 
a 
a 
. a 
6 
, . . 1 3 
2 
. a 
. a 
. 2 
11 
a 
, i 
25 
16 
a 
. 1 
19 
1 
. . 50 
1 
a 
. . . 5 
5 
. 2 
12 
2 
a 
a 
. 1 
1 
2 
649 
BR.GEO 
1 
. 1 
a 
, a 
. • 2 
3 
Italia 
¿* 
: i a . 
i 
9 
: 
22 
4 
2 
IB 
21 
1 
1 
1 
i ! 
69. 
1 
5 
> 1 
. . . : i i 
a 
a 
11 
t B 
« H 
a 
, t 1 
a 
I 
3 
a 
. . i 
1 
1 
, 1 . . • 
96 
.IND.OZEAN 
MOSAMBIK 
I 
a 
66 
76 
49 
90 
10 
3 
i 
34 
# 3 
, , . . 7 
t 
1 
12 
. 
1 
9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
CST 
046 
0*8 
051 
05 3 
05* 
055 
061 
362 
071 
072 
073 
075 
091 
091 
099 
u i 112 
122 
231 
251 
26* 
266 
267 
273 
27* 
276 
291 
291 
292 
332 
3*1 
* U 
421 
*22 
*3l 
512 
513 
51* 
515 
531 
532 
53 3 
5*1 
5 5 a 
55J 55* 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
642 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
632 
693 
68* 
635 
636 
637 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
713 
73* 
735 
912 
921 
a3i 
3*1 
3*2 
851 
961 
EG 
CE Franca 
MOZAMBIQUE 
*59 
1 05a 
36 
67 
76 
119 
1 
3* 
3 
15 
3 
3 
66 
121 
101 
U l 
107 
56 
27 
3 
2 
327 
50 
3 
19 
130 
1 
2* 
*9 
32 5 
7 
2 
17 
1 
9 
1 093 
**1 
363 
5 
618 
62 
133 
2 398 
72 
179 
151 
*39 
** 2 329 
1 572 
*21 
6* 
2B2 
72* 
*9 
57 
1 
*J6 
172 
7*7 
220 
1 568 
69 
610 
386 
20 
111 
*87 
176 
*79 
376 
15 
2 
2 
30 
691 
3** 
122 
32 
3*7 
*30 
279 
1 
553 
45 
1 
8 
* 333 
322 
215 
393 
3*6 
78 
232 
1 0** 
* 13* 
727 
*52 
923 
* 252 
6 26* 
a 927 
3 007 
62 5 
328 
717 
1*9 
1 3 7 * 
261 
1* 15* 
337 
62 
1 063 
198 
2o 
1* 
367 
1 
20 
591 
Balg.­Lux. 
5 
Nederland Deutschland 
HOSAHBIK 
1 
199 ■■'. 1 13 
56 , . 
19 1 
1 76 3 5 
30 
1 
93 
1 
, . 
. 15 
3 
2 
* 5 
. 6 
* 56 
. eo 2 
1 55 
. , 2 
30 
î 40 b 
', 
■ 
. ., 1 
1 33 
1 
* 3 18 
. 16 
5 
*8 5 5 60 
69 10 2 
525 171 28 
3 
*5 
11 
2 
22 16 22 
396 237 59 
3 
123 
26 
15 
19 90 
32 
3*1 239 192 
86 3* 29* 
8 . 51 
9 
50 12 1 
*38 ** 8 
10 . 1 
2 
1 
*8 1') 100 
20 20 12 
293 11 39 
16 58 18 
6! 212 296 
*2 . 1 
42 8 9 
320 2 19 
6 7 3 
17 22 
54 . 39 1 
ue 321 
2 
. 
3C 
75 
170 1 
5 
2 
215 
139 96 3 
, . 2 
33E 
2C 
. 245 
, . 
477 
63 
131 
48 
148 
2 
17 
13C 
1 922 
135 
2C 
256 
2 123 
3 076 
3 903 
1 200 
112 
28 
58 
15 
536 
. 5 026 
80 
36 
41C 
39 
5 
. 26 
1 
1 
104 
7 
U 
94 * 
15 2 
27 1 
. 63 ? 
38 5 
i 8 1 
18 
26 1 *6 23 
* il 
29 31 
10 59 
128 68 
1 
25 1* 
862 167 
3*7 8 
103 1*6 
61 
li 
12 
12 
3 *3 
29 21 
12 37 
1 
67 ? 0 99 
IC 
. . 
. 18 
3B 
26 1 
■ . . * 
lî , 51 
(BR) 
*53 
1 
: 
Italia 
, 
36 
56 
. lt 
. . : 23 
115 
24 
't 
, 22 
3 
*1 , 3 
15 
82 
2Ö 44 
263 
2 
, 1 
4 
981 
247 
114 
2 
566 
46 
121 
l 509 
15 
47 
133 
255 
6 
l 2*7 
β 32 
259 
30 
201 
199 
25 
*1 
. 221 
115 
93 
80 
732 
15 
537 
19 
* 47 
*15 
127 
150 
39 
6 
2 
2 
36* 
106 
115 
21 
15 
71 
75 
175 
2 
a 
70 
161 
32 
58 
590 
76 
29 
3 59 
2 052 
253 
155 
2*7 
960 
1 981 
3 001 
1 575 
91 
265 
91 
80 
613 
2*2 
6 113 
63 
5 
635 
76 
10 
10 
308 
15 
30* 
16 
* 
31 
2*9 
2 
. 
25 
i 
7* 
113 
25 
2 
2 
2 
197 
9 
2 
75 
6 
320 
326 
103 
25 
18 
*6 
13 
1* 
27 
5 
321 
*B 
276 
U 
1* 
29 
25 
18 
11 
*0 
7 
* 
. 37 
. . 232 
* 156 
1 
68 
a 
a 
3 76* 
80 
25 
218 
95 
. 1Θ6 
*75 
1*1 
1*3 
276 
378 
1*0 
6 50 
1 7 7 * 
159 
*22 
12 
532 
* 126 
38 
6*9 
16* 
. 6 
11 
* 2* 
* 122 
CST 
862 
863 
86* 
891 
692 
B93 
89* 
895 
397 
396 
91 1 
931 
951 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*1 
0*5 
0*6 
0*8 
051 
052 
053 
05* 
05 5 
06 1 
062 
071 
07 2 
073 
0 7 * 
075 
081 
091 
099 
111 
u? 
121 
122 
221 
231 
2*3 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
273 
2 7 * 
275 
276 
23* 
291 
292 
321 
332 
3*1 
*1 1 
*2 1 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
55 3 
55* 
56 1 
571 
531 
599 
611 
612 
62 1 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
EG 
CE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
MOZAMBIQUE 
59o 
1 
ai 
64 
171 
229 
152 
218 
19 
123 
10 
256 
2 
6 
1 
li 
7 
67 
27 
21 
79 
1 
lb 
9 
.MADAGASCAR 
24 
2 
6 
303 
2 411 
606 
507 
1 
2b 
5b 
3 
1 
2 2*2 
673 
2o 
15 
ei 
β 
119 
110 
19b 
1* 
3 
1*0 
9 
Β 
18* lib 
312 
132 
911 
216 
3 3* 
1 
16 
4 
115 
4 
28 
2 
1 296 
135 
21 
1 
7 
70 
92 
5 
70 
11 
542 
27 
212 
313 
162 
245 
599 
310 
182 
6 
7 
627 
88 
616 
4 759 
196 
510 
762 
51b 
252 
1 562 
1 39* 
106 
177 
186 
3 196 
130 
150 
13 
61b 
9*6 
1 522 
666 
3 336 
135 
62J 
55* 
96 
561 
22* 
337 
336 
351 
56 
97 
1 
26 
1 6*8 
1 672 
152 
24 
2 
a 
160 
1 756 
523 
432 
1 
20 
44 
3 
1 
2 2*2 
*97 
22 
15 
70 a loa uo 
195 
I* 
3 
119 
1 
3 
171 
155 
261 
132 
331 
213 
320 
1 
o 
1 
115 * 
23 
2 
955 
127 
21 
1 
? 
53 
92 
5 
72 
11 
*36 
¿7 
211 
307 
150 
1*1 
*63 
195 
115 
6 
0 
20e 
11 
*9l 
* 618 
173 
*97 
6*9 
222 
2*6 
607 
1 072 
105 
127 
176 
2 365 
85 
111 
13 
559 
6*2 
1 061 
5*7 
1 671 
110 
636 
**0 
76 
5*2 
103 
329 
255 
335 
37 
80 
1 
26 
1 *99 
L 636 
1*1 
30 
1 
1 117 
13 
1* 
1 
3 
72 
i 
7 
20 
1 
3* 
50 
17 
1 
1 
1 
8 
1 
12 
63 
69 
60 
107 
*5 
103 
11 
B* 
251 
5 363 o 0*2 33 295 
.MADAGASKAR 
121 536 
56 16 
12 
7 
5 3 
6 
66 
* 7 7 
3 
50 
539 
2 * 
19 
7 
839 
Tab. 3 
Italia 
7 
i J 
21 
7 
¿J 
¿¿ 36 
I 17 
1 0 B 1 
167 ¿5 1 91 Β o55 *1 1 
i 5 9iX 31 133 ¿3 
09 
19 
76 Xi 2 5 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
840 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
676 
67 7 
573 
679 
6 3 1 
692 
663 
6 9 * 
695 
696 
697 
699 
6 9 1 
692 
693 
4 9 * 
695 
696 
697 
693 
7 1 1 
712 
7 1 * 
715 
717 
719 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
612 
921 
831 
3 * 1 
3 * 2 
351 
861 
652 
363 
9 5 * 
991 
392 
893 
6 3* 
895 
Θ96 
897 
999 
911 
9 3 1 
9 6 1 
TOT 
0 0 1 
0 1 1 
012 
013 
022 
323 
0 2 * 
025 
031 
032 
0 * 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
3 *3 
051 
052 
3 5 1 
0 5 * 
055 
061 
162 
071 
072 
0 7 1 
0 74 
C75 
091 
0 9 1 
0 9 9 
111 
112 
122 
2 2 1 
231 
241 
2*2 
243 
251 
267 
273 
275 
276 
235 
2 ) 1 
292 321 
3 32 
3 * 1 
* U 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
EG 
CE France 
.MADAGASCAR 
1 
1 
3 
1 
2 
7 
2 
2 
2 
12 
1 
1 
2 
L 103 
100 
l o l 
962 
1 * 
10 
93 
7 
520 
1*9 
39 
30 
22 
3*3 
463 
509 
350 
9o4 
462 
4 ? 4 
334 
44 7 
637 
6 ? 1 
339 
7o3 
C25 
022 
571 
77o 
099 
250 
141 
760 
009 
955 
o 0 2 
109 
b l O 
55a 
40? 
295 
6 6 3 
3 
530 
262 
520 
¿4 
349 
4 9 4 
303 
595 
4 1 7 
33 9 
I 
17b 
4o0 
299 
4 2 
9 
no 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
10 
1 
1 
2 
91 
.REUNION 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
I 
2 
2 
272 
6 ) 0 
o7 7 
757 
34 5 
0 1 9 
202 
65 
732 
39B 
12 
42 
311 
3 
3o4 
337 
35 
4 3 5 
167 
514 
47 
5bb 
94 
5 
542 
4 
23 
533 
740 
570 
691 
121 
) 4 t 
1 
1 
1 
3 
J 
4 
14 
0 0 
2 
5a 
1 
51 
5o 2 
3 0 i 
76 
77 
635 
106 
13 
123 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Belg 
100 
127 
780 
14 
10 
39 
7 
3 5 * 
1*5 
39 
29 
22 
9 2 * 
* 3 * 
3 9 * 
3 1 * 
911 
365 
273 
* 3 9 
449 
553 
222 
296 
313 
314 
352 
4 7 1 
734 
999 
170 
132 
550 
606 
0 2 3 
564 
109 
6 0 3 
391 
302 
294 
4 3 4 
3 
546 
064 
332 
23 
317 
343 
339 
515 
306 
263 
1 
109 
343 
299 
. 9 
777 
272 
957 
677 
360 
906 
012 
01C 
59 
757 
309 
12 
42 
311 
3 
?99 
3 9 7 
35 
4 6 1 
161 
47? 
47 
517 
94 
? 
49? 
1 2a 592 
6 94 
494 
632 
504 
783 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
10 
66 
2 
41 
1 
61 
55 2 
276 
76 
77 
5 34 
005 
12 
85 
­Lux. 
3 
8 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
. M A D A G A S K A R 
î 2 
1 5 
. . . . , . . . 5 5 
L , 
1 . 
. . , , 4 6 
. . 7 22
6 1 
I 1 
6 î 
a *a L 3 
3 , 
30 2 
2 
45 45 
26 1 
99 162 
5 * 
. .  6
, * I 
i II 
246 121 
1 
9 
1 
3 3 
. . 5 
5 . 
3 20 
. . > 31
. 1
4 
3 
. . Π 9 
3 8 
. ί 1
. , ί 2
. 14
• 
1 7 4 * 2 929 
.REUNION 
167 566 
397 
39 
* 192 
6 . 
5 20 
1 36 
* 
. 
. . . . 19 
. 
10 4 
17 
, , 
, 
. 44 
, 3
4 * 
3 
. , , 45 
28 * 3 
23 
, 4C 
3: 
• 610 
124 
, . . . . . . . . a 
. . 
, 11 
, , 55 
. 4 
Italia 
1 
56 4 0 
. . 7 
a 
112 
3 
' 
. 
a 
a 
47 126 
4 25 
29 27 
9 
116 35 
90 6 
21 83 
2 1 8 102 
9873 14 
52 
1 54 
32 
765 
9 
213 
39 
100 
5 7 9 105 
1 703 
74 
41 
64 
S 
t 
142 
3 
2 186 
21 
. ?
13C 
29 
4 
?6 
. 7
152 
9 0 
. 2 6 
41 
14 
32 
30 
59 
1 
59 
37 
. 28 
. 
12 0 7 * 
i i 
17 
Π 
63 
43 
716 
Ì 7 
1 
30 
67 
1 
40 
377 
21 
. . 4 1
38 
7 
165 
. 26 
* 1 
10 
1 
3 
4 9 
25 
37 
61 
24 
a 
9 
59 
, . . 
5 295 
25 
i 36 
7 
CST 
513 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
63 3 
6 * 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
65 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 9 
6 7 9 
6 6 1 
6 9 2 
693 
6 3 4 
6 3 5 
6 8 7 
6 9 9 
6 9 1 
692 
69 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
69 9 
7 1 1 
712 
7 1 * 
715 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
72 2 
723 
7 2 * 
7 2 5 
726 
7 2 5 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
9 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
8 6 1 
862 
Θ63 
6 6 * 
6 9 1 
892 
8 9 3 
894 
895 
6 9 6 
697 
89 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
EG 
CE Fianca 
•REUN1UN 
b o 
112 
6 
i a 
3 
95b 
6 977 
360 
1 097 
1 6 6 6 
1 863 
72 
1 288 
1 095 
12 
l o 
90 
1 6 6 * 
199 
176 
10 
* 6 6 
1 * 8 b 
205 
809 
990 
74 
350 
925 
197 
60? 
7?J 
261 
363 
4 ? J 
240 
215 
* 1 
1 6 * 2 
769 
9 
7 
29 
1 2 2 * 
132 
S 
100 
2 
14J 
1 / 
7 
7 
A9i 
186 
?84 
?94 
75? 
?44 
668 
1 303 
1 76o 
342 
680 
523 
112 
1 375 
4 9 9 3 
1 4 1 * 
566 
1 700 
655 
167 
1 636 
6 
12 960 
267 
17 
3 * 
7 9 * 
2 7 * 0 
* 1 2 
6 558 
1 
2 333 
1 391 
* 6 8 
29 
257 
* 7 1 
1 657 
660 
793 
203 
3o 
421 
67o 
48o 
6 
12 
2 
TOTAL 110 553 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 1 
0 5 3 
oO 
109 
b 
11 
3 
900 
6 937 
365 
1 0 3 J 
1 597 
1 101 
b7 
1 0 2 6 
977 
12 
15 
3 * 
1 ¿89 
1 6 * 
l o l 
10 
* * 7 
1 * 0 3 
191 
597 
713 
ob 
262 
Blo 
125 
5 4 0 
47o 
¿40 
309 
374 
¿35 
¿15 
4 
1 
1 588 
751 
9 
7 
¿B 
1 1*2 
132 
3 
97 
2 
I J l 
17 
7 
7 
4 9 c 
1 3 4 
2 5 * 
291 
700 
¿ l a 
506 
1 1 9 * 
1 755 
3¿6 
37o 
51o 
97 
1 0 9 1 
* 6 * 9 
1 3 9 * 
576 
1 3 7 * 
530 
185 
1 375 
o 
9 6 5 9 
257 
¡ 7 
32 
759 
¿ * 3 5 
* 0 1 
b 3b9 
1 
2 ¿bi 
X 1 8 * 
3 0 1 
¿ 9 
2 * 6 
J¿6 
l 639 
823 
oo3 
183 
3 * 
* 1 0 
577 
4 30 
. 12 
2 
9 6 7 3 8 
I L E MAURICE 
2 
10 
59 
42? 
7 
76 
i 
1 
1 706 
66 
14 
31 
1 
10 
51 
10 
6 
17 
1 
1 
X 706 
66 
. 26 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
• Kt­UNION 
1 2 3 
1 · ¿ . . . • · / . . . ¿4 22 10 
16 1 . 
a l . . 1 9 
¿ 1 
58 11 70 
3 
1 16 8* 
31 19 51 
. . i 
j5 ί 41 
' î 2 
. . . 1 * . 3 
52 1 l b 
13 
40 108 37 
25 63 127 
3 l 
1 3 2¿ 
15 2 0 
25 3 33 
* 6 a · 1¿ . 73 
1 
* a a 6 
2 5 1 3 
• . 6 
. . , . . . . . . 39 . 13 
13 a 5 
. . . . . . 1 
03 . 11 
. . . . . . 3 
. . .  1 2 a 
. . . . . . . . . i l ¿ 
JO 
1 t i I 37 
l b 
¿ 1 9 
* 6 2 * 0 
7 
8 a 6 
10 . 73 
1 
• . b 
55 . l b 
10 26 199 
• . 3 
. . 3 
* 1 3 * 
1 9 29 
1 
17 * 203 
. . . 2 6 1 . 1 2 8 7 
1 
. . . . . . 26 
71 51 16 a 23 89 27 
. . .  1 . 
¿ 5 139 
95 26 19 
. . . I l 
3 10¿ 
3 9 * 
¿* 2 14 
6 1 41 
1 20 
2 
5 
79 . 11 
. 20 . 
2 4 
. . . • 
1 74b 3 2 5 b 3 37o 
MAURITIUS 
3 79 3 3 
. 2 
Italie 
, , , , , 1
. t 
o¿ 
Ö 2 J 
2 
l b l 
17 
. . 3 û l 
¿b 
b 
. 2
IH ι ¿r 
b ü 
2 
b¿ 
ΤΗ 
11 
ti 162 
12 
2 
¿H 
b 
. . . „ . , , , d 
, . , „ , . . , Hti 
a 
. , tí 10 
170 
21 
't 
c 
2 2 1 
b 
y 
213 
109 
l b ι löd 
¿00 
ι il 
a 
1 753 
9 
, 2
7 
165 
J 
4â 
. 1¿
b l 
¿7 
, , 40 
2 
23 
ÖJ 
1 
. ü 
11 
, . . ­
b Hll 
ί 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Warte-1000 RE/UC-Valeurs 
841 
Tab. 3 
CST 
15* 
055 
361 
162 
071 
373 
375 
331 
091 
099 
U l 
112 
122 
231 
251 
26* 
267 
273 
275 
276 
292 
321 
332 
3*1 
* U 
*21 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
621 
o29 
531 
612 
63 3 
641 
6*2 
651 
652 653 
65* 
655 
656 
657 
561 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
672 
573 
6 7* 
676 
67 7 
678 
682 
63* 
695 
699 
591 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
598 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
312 
921 
931 
3*1 
3*2 
951 
961 
362 
963 
96* 
991 
392 
993 
69* 
995 
997 
999 
911 
931 
9*1 
EG 
CE France 
ILE MAURICE 
2 
1 
2 
3 
9; 
9 
X 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 26 
a * 4 
7 
7 
3 5 
ì 8 
2 1 
3 17 
5 3 
9 4 
2 2 
• 6 
, 3 
ί 19 
7 1* 
I 236 
I 2 
1 5 
2 
. 1 
3 
3 3 
. 5 
ι a 
i 4 
1 3 
! 1 432 
. , . 1 5 
I 11 
3 50 
9 
5 
43 
6 
14 
1 
1 42 
20 
43 
2 
J 
4 
3 
Ì 1 
> 3 
) 190 
) 24 
101 
1 3 
) 17 
I I 
i 49 
> 127 
16 
) 26 
3 14 
1 7 
4 
1 
1 
2 
IJ 
4 
31 
1 
5 
12 
) 2 
I 1 
3 * 
i 15 
. 122 
> 12 
î 97 
> 5 
) 37 
) 116 
5 
8 
3 
2 
2 
3 
1 
ι 1 ) * > π , 11 
i 
7 5 
3 
18 
1 
1 19 
S 2 
7 5 
* * 3 , , ! 18 
1 
5 1 6 
1 . 
1 
1 1 
3 
2 
X 
i 
I 
9 
10 
6 
I 6 
i 6 
Ι 1 
! 7 
J 2 
> 18 
, 26 
21 
7 
3 
3 
111 
11 
1 00 
35 
3 
7 
13 
2 
I 3 
) 10 
19 
207 
111 
IO 
3 
> 22 
* 5 
6* 
I 2* 
7 395 
3 1 
I 1 
2 
¡' 
3t 
> 6 
1 î » 3 
36 
I 
5 
21. 
7 
> 28 
100 
3 
9 7 
I' 
b' 
15 
32 
2*o 2 1 * 
7' 
5 
* 1 
J 
2 
t 
23 
) 23 
30 
10 
9 
I 28 
, . 
Belg.­Lux. 
; 
25 
2 : 
111 
11 
14 
13 
1' 
180 
10 
. 5 
8 
2Î 
1 
. , a 
1 
5 
. . . 1 
, . . . 33 
1 
34 
6 
. 2 
ί 7 
. , . . 11 
5 
. , . a 
. 1 
Nederland Deutschland (BR) 
MAURITIUS 
1 
2 
1 
46 
15 
. . L  
3 . 
. . 1 2 
: 3 
5 **6 
7 . 
9 362 
. 91 
** 2 30 
5 53 
2 22 
9 
7 
26 24 
39 206 
5 31 
t 35 2 13 
327 3 95 
15 109 
24 270 
7 1 
, 2 
. 27 
I 17 
. 3 
7 
8 
1 7 
12 
21 1 
14 175 
9 
19 
3 
2 
! 25 
1 
5 
6 
1 
! i . 2
4 
. 37 
17 
1 
S 22 
. . 24 
7 14 
4 3 
24 
17 
9 
1 60 
. 35 
1 
11 
2* 
6* 
90 
66 609 
31 
. 21 
28 ':■? 
29 2 5 
3 1 
12 19 
196 
, . I 15 
3 
9 
4 1 l 
1 
16 
ì 97 
1 5* 
2 
U 
13 13 
10 18 
2 32 
11 
3 
8 
* 20 
. . 
Italia 
3D 
21 
79 
35 
3 
3 
1 
. 13 
1 
1 
. . * , 3 
12 
1 
. 1 
2 
β 
3D 
. 1 
2 
, 1 
. . , . , 38 
. * . , . 3 
. 4 
1 
. 16 
10 
5 
6 
18 
3 
23 
1 
85 
20* 
1 
6 
110 
, 3 
*9 
2 
. * * 2 
3 
. 12 
6 
6 
. 2 
2 
* 6 
11 8 
CST EG 
CE 
Franca Belg.­Lux Nederland 
Deutschland . ,. 
(BR) l , a h" 
ILE MAÜhICE MAURITIUS 
TOTAL 14 496 5 359 1 072 ¿ 338 4 777 950 
013 
02 2 
023 
D24 
032 
0*6 
0*8 
051 
053 
0 5 * 
055 
061 
062 
071 
073 
0 7 * 
075 
091 
09 9 
111 
112 
122 
2*3 
267 
276 
332 
*11 
*21 
*22 
512 
513 
5 1 * 
531 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
5Β1 
59 5 
621 
62 9 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
66 6 
667 
673 
6 7 * 
677 
676 
662 
6 8 * 
687 
691 
692 
693 
6 9 * 
695 
696 
69 7 
69 8 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
716 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
72 6 
729 
732 
73 3 
7 3 * 
735 
912 
921 
831 
9*1 
851 
861 
Β62 
86* 
991 
892 
Θ93 
89* 
895 
896 
897 
69 9 
911 
TOTAL 
•ARCH.Deb CUMÜRtS . N O M O R E N 
IO 9 . 1 
177 9* 
10 7 
1* 1* 
6 6 
I U 111 
30 30 
1 1 
12 12 
1 1 
29 27 
2 1 
22 IX 
5 5 
13 12 
1 
b b 
10 2 
13 13 
50 50 
66 77 
9 9 
10 IO 
12 12 
1 1 
o b 
2 ¿ 
19 19 
33 33 
13 3 
1 1 
3 3 
3 
36 37 
297 297 
10 10 
5* 5* 
125 100 
β 3 
17 17 
17 13 
*3 *1 
* 3 
20* 130 
30 26 
9 5 
83 
3 
1 
12 11 1 
66 6* 1 
21 17 
79 7* 
131 96 
* * 17 6 
12 12 
* * 52 52 
6 3 
3 3 
6 6 
35 35 
β b 
1 1 
97 96 1 
10b 96 10 
1 1 
*3 39 2 
o 6 . 
1 1 
1 1 
116 116 
27 27 
19 19 
27 26 . 
51 *6 
15 1* . 
32 26 
69 62 
57 56 
* * . 7 * 
7 7 
3 1 , 
66 66 
163 155 
126 126 
55 55 
77 75 
35 25 
10 10 . 
10* 100 
393 370 
10 6 , 
5 5 
9 9 
*¿ 35 
90 82 
15 15 . 
105 105 
13* 131 
50 *9 , 
9 9 . 
11 11 
65 62 
56 56 
17 15 
25 2* . 
10 9 , 
2 . , 
* 2 . 
13 13 
2b 2b . 
. 
¿5 
3 
L 
ί 
74 
9 
» 13 i3 
9 ,. 
3 * 
. 1 3 
* 3 
1 
3 
1 
6 
1 < 
* *71 * 037 ¿* 1*0 9 
ιό 
, . U 
5 
175 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
C J l 
0 1 1 
O l ? 
I l l 
0 2 2 
1 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 * 3 
05 3 
0 5 * 
3 5 5 
0 6 1 
1 8 2 
0 7 1 
0 7 3 
D 7 5 
0 9 1 
3 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
* U 
* 2 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 56 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
6 9 2 
68 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
5 9 1 
6 9 2 
5 9 ) 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 * 
9 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
a*i 
3 * 2 
9 5 1 
9 6 1 
9 6 2 
9 6 3 
3 6 * 
8 9 1 
EG 
CE 
ZAMBIE 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
u 
4 
1 
3 2 
2 
S 
­ .2 
1 3 , 
3 5 
3 1 
1 9 
1 6 0 
2 1 6 
5 
4 7 
1 3 
l o 
J J 
• j ? 
1 4 
1 7 
7 3 
3 J 9 
42 5 
3 9 
l O o 
3 9 
9 4 
4 3 
2 6 1 
5 
2 0 
2 7 1 
3 4 
1 
1 
J O 
1 4 3 
2 34 
1 3 6 
3 3 4 
? 
5 
2 1 1 
3 2 0 
1 7 6 
l o O 
1 0 9 
4 9 
5 4 6 
1 7 2 
07 0 
05 9 
o 2 
1 4 
ioa 3 9 3 
3 ? 
3 5 
4 
? ? 7 
? 3 0 
5 9 1 
7 * o 
8 0 2 
1 6 
1 3 1 
920 
9 * 
2 9 
2 ? 6 
1 1 8 
1 1 8 
7 9 
7 
6 
6 7 ? 
2 o 5 
1 2 
U * 
2 7 6 
3 
3 1 
1 
3 3 
* 9 
2 5 * 
* 5 7 
7 5 
3 2 1 
6 3 6 
111 6 8 
7 G 1 
4 5 1 
9 9 
3 1 7 
6 6 0 
6 5 3 
30 9 
6 J 4 
3 2 ó 
5 1 7 
2 7 4 
5 92 
9 4 
4 5 2 
1 4 1 
0 5 9 
4 s 4 
2 8 9 
2 J 4 
1 5 9 
1 0 4 
5 ? 1 
1 
6 7 0 
0 2 4 
3 2 ? 
4 
1 1 4 
? o 7 
France 
2 
1 
2 3 
1 6 9 
7 
. 1 
1 7 
3 3 
2 
a 
7 
1 2 
4 9 
. . 1 4 9 
2 8 6 
. . , , , 2 6 0 
. l 7 
. 1
. . , 3 0 
1 7 
9 
. . , 3 5 
1 4 3 
2 5 
7 6 
1 
9 
. 1 5 3 
3 7 
1 5 
1 
7 5 
4 6 3 
, 2 
l 
1 9 
1 4 
2 
1 0 
1 6 
. 3 0 
. 2 
1 
9 1 
2 
7 
1 9 
, a 
6 7 
9 
. . 1 7 5 
3 
. . . , . 1
1 2 9 
3 
e 1 3 9 
. 2 
2 4 
I C O 
1 " 
5 0 6 
9 
4 3 
3 0 2 
5 9 7 
9 5 
3 
1 0 3 
1 2 
. 1 7 3 
, 1 977
1 
. 11 1 4 
3 
11 
1 6 7 
4 5 
i 
2 9 
5 9 
Belg.­Lux. 
3 2 6 
1 6 5 
8 3 3 
24 9 
1 9 Î 
3 5 5 
5 5 9 
1 5 5 
1 0 3 
1 1 5 
1 7 0 
2 2 7 
1 3 7 
1 2 6 
1 4 6 
2 0 0 
Nederland Deutschland (BR) 
SAMBIA 
l o 
a 
1 
4 
849 119 
11 
ι; . 1 = 
, . . 
1C 
. 1 
2 
. 4 3­
13 
35 
, . . a 
. . 7 
7 
2 
. . I I 
. 3 3 
. 6 
, 5
1 
2 
1 0 2 
1 2 8 
. a 5 6 0 
. 3 74
7 2 
4 0 
1 
. . 2 
, . 9
4 9 
. 3 7 8 
9 3 
4 0 
3 0 0 
, a 
. 1 
1 3 
, . a 
. . . 7 
1 
. , , 1 3 
. . 2 
5 6 
7 
. 2 
6 
1 
7 
2 
7 
6 0 
5 
1 0 
6 5 
1 0 6 
1 8 
, 3 1 6 
4 7 
3 
6 4 
. 7 
1 1 
. 1 0 0 
2 8 
3 
6 2 
. . 6 7 
1 0 8 
a 
1 
5 
3 1 
6 
1 4 3 
3 2 6 
. 4 5 
1 
1 2 
a 
, . 1 5 
1 
6 
3 0 ­
1 0 6 
6 9 
, 2 
1 
. 7 
2 5 7 
1 7 
, 1
a 
1 4 3 
1 7 5 
4 3 
7 8 
2 
. 1 9 6 
4 6 
7 4 9 
6 
2 9 
3 1 
1 
3 
4 2 6 
4 9 * 
* 1 
1 0 
1 * 1 
. 7 
3 
8 3 
1 * 7 
7 5 
1 5 6 
1 127 
1 0 
8 5 
11 2 
, 5 8 
5 * 
1 
6 
* 6 
2 3 
5 
. 3 
3 1 
, 11 1 
* , . 2 2 0 
8 
1 7 
3 6 
4 3 4 
1 0 3 
3 8 
1 5 9 
4 0 8 
4 3 
4 0 ? 
4 ? ? 
3 0 2 
1 394 
2 046 
2 7 0 
2 9 
5 5 9 
3 2 
7 5 
5 8 3 
1 3 1 
4 726 
2 1 
9 3 
1 2 
3 4 
8 7 
3 9 9 
1 
3 5 
3 6 D 
1 2 7 
2 
7 5 
1 76 
Italia 
1 4 
. 7 
1 1 
3 
1 7 
, . . 1 6 
1 
2 
9 
1 
5 
3 
1 2 
. . . 9 6 
. . . 3 
4 1 
, . 5 
. 1 5 
. , 9 
. 3 1 
7 6 
4 0 9 
. a 
1 4 
2 2 7 
1 2 B 
. 4 
a 1 9 76 
1 6 9 
5 5 
4 * 8 
3 
1 1 
2 2 
* 6 
3 0 
2 2 
. 2 6 
1 6 
5 1 * 
1 1 
2 1 1 
6 
9 
1 1 5 
6 6 
2 8 
6 7 
5 9 
5 7 
** 3 
. 1 9 
9 6 
1 2 
1 
5 9 9 8 
, 2 0 
. 6 0 
, 5 
1 030 
2 6 * 
1 9 
2 09 
8 1 
2 
2 7 
3 9 6 
9 3 9 
3 9 
3 1 9 
2 2 * 
2 5 0 
7 9 
6 638 
7 5 6 
5 8 6 
1 7 1 
5 0 0 
1 6 
5 1 6 
. * 1*9
* 3 1 
* 132 
1 3 3 
8 3 
1 0 
4 7 
. 4 6 8 
5 * 7 
2 
1 
1 
1 6 
CST 
3 9 2 
3 9 3 
8 9 * 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
B 9 9 
91 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 2 * 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 3 1 
09 9 
11 1 
1 1 2 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 1 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
63 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 3 1 
5 9 9 
61 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 e 
6 3 * 
6 3 9 
6 9 * 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
73 3 
6 1 2 
8 2 1 
83 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
3 6 * 
3 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
99 7 
89 9 
9 1 1 
93 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 5 
EG 
CE 
ZAMBIE 
7 5 
1 2 9 
1 7 7 
9 2 
2 0 3 
3 
6 6 
1 1 2 
3 
5 I 
7 4 9 
RHODES 
2 
i 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
o 
6 
2 
1 
2 
1 
­2 
1 0 5 
2 0 
i a 
5 
4 7 9 
7 
6 
2 
1 3 
? 
9 0 
5 
3 
? 
4 9 
3 
7 
1 6 5 
b 
1 3 5 
1 1 
9 
2 
. 0
1 
4 
3 
1 5 
2 6 
2 * 
1 0 
J 
1 
J 
2 0 
7 
21 1 3 
5 
l o 
6 
* 5 
1 3 J 
? 7 
1 ? 9 
? a 
1 
¿ 
1 
2 6 
6 0 
S3 
0 
9 
* 3 
3 o 
1 4 
2 1 3 
­X 
3 7 
a 4 0 
2 * 
2 5 
2 a 
2 
1 3 
3 J 
1 
5 
6 0 5 
MALAMI 
2 
4 3 J 
3 
2 
1 2 5 
2 6 
i 
1 
2 
France 
1 5 
1 2 
1 2 
1 1 9 
. 1
5 2 
2 
• 
7 JbO 
t 
1 
. 2 
, 1 
o 
1 
5 
6 
1 3 
1 5 
l's 
1 5 
là 
4 1 
1 0 4 
3 J 
." 3 
2 
1 1 
1? 
*** 
1 6 
2 3 
Belg.­Lux. 
3 
·. i ' ) 
7 
1 
15 
. . • 
o 0¿0 
1 ¿ 
J 7 
Deutschland 
Nederlend ]Ba. 
(BR) 
SAMrtI A 
50 19 
l o 71 
. 45 
7 57 
. 2 
. 33 
i *! 
3 55 
3 844 20 4?a 
RHODESIEN 
1 5 366 
1 2 7 
1 2 3 
2 7 
2 0 7 
3 5 
2 3 
2 8 
3 3 
5 
2 3 7 1 849 
MAI AHI 
423 . 
? ι 
6 97 
1 
, , 2 5
Italia 
4 0 
7 4 
l o 
1 3 
. 1 7 
1 1 
, • 
j o 097 
i 
4 
6 
? 
3 6 
, 1 
, , 2 
3 
. 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
^oir noies par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warts ­1000 RE/UC ­ Valeurs 
843 
Tab. 3 
CST 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 3 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 2 
6 9 * 
6 9 2 
6 9 3 
6 5 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
3 * 1 
8 5 1 
3 6 1 
8 5 2 
8 6 * 
3 9 1 
3 9 2 
9 9 3 
8 9 * 
6 9 5 
8 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
T O T A 
0 0 1 
o u 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
EG 
CE 
M A L A W I 
5 
1 1 
1 
3 3 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
2 * 
1 
2 9 
* 7 
2 7 
6 1 
7 
6 9 
* 0 
1 1 
1 1 
6 3 0 
2 0 
1 2 * 
** 1 
3 
9 1 
0 
6 3 
7 5 
1 0 5 
3 7 
2 6 7 
7 
1 7 
2 8 
1 
1 
1 3 
1 0 
1 2 
7 
2 3 
9 
9 
2 
,: 7 
1 7 
1 
1 * 
3 
3 
5 1 
5 7 
3 
5 9 
5 7 
2 6 
1 2 1 
a l o 2 
2 * 3 
3 ) 1 
* 1 
9 
6 0 
2 7 
2 0 
6 9 
1 
1 1 7 * 
3 5 
1 1 
* 2 
2 0 
' ) b 
5 2 
1 4 8 
6 
4 7 
1 6 
1 9 
9 
l O o 
1 2 
3 
2 
3 b 
4 
L 6 2 2 3 
F r a n c e Belg.­Lux. 
9 
2< 
15 
15 
, i 
2 
21 
3 8 
7 4 
5 3 
1 3 
1 2 
3 4 8 
1 6 
21 
7 6 5 
R E P . A F R I O U E D U 
2 7 3 
2 
1 3 * 
? 7 b 
B i o 
1 
1 7 9 6 
1 0 5 
* ? 
1 4 3 
7 
1 0 
3 2 2 3 
2 6 7 
7 
6 J 4 
2 4 5 
4 1 9 
2 0 3 
1 0 0 
1 5 1 
6 1 
. . 5 9 
. . 6 7 
. 3 
7 9 
, I D 
5 9 6 
2 
. 1 1 7 
1 
* 5 
1 * 5 
6 
2 8 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
M A L A W I 
a 5 
2 
, 1 
5 5 
1 0 
3 2 
l o t 
5 
. 
3 
4 8 
3 
1 
! 2 
8 
2 
8 
9 
2 
2 
2 
I 
3 ' 
, 4 
1 
1 
3 
i 
3 7 C 
SUD 
< 
. 
9 
4 5 « 
. 6 6 E 
. , , , . 2 3 8 4 
1 
. I E 
1 5 
13 
2 * 
* 
3 
2 
■ 
1 
'. x\ 
, 2 * 
. 2 8 
1 5 
2 7 
6 1 
3 3 
7 * 9 
5 
. XX 
1 3 8 
3 6 1 
1 3 2 
2 * C 
1 5 
* 9 
1 3 5 
7 2 
6 1 
7 1 5 3 
1 
2 1 5 
* * . 1
1 3 
6 
2 
. î , . 7 
i 1 6 
, , 1 
5 9 
1 
* 2 
ι 5 6 
2 
3 3 5 
3 7 
8 
3 6 
. l i b 
1 3 9 
0 1 * 0 
1 1 3 
* 3 1 9 
2 3 
, 7 
2 5 0 
1 
4 5 1 1 
1 
1 
2 
3 3 
1 
, 2 
1 7 
5 
? * 7 
1 1 5 
4 
2 3 6 
1 3 
1 2 
, * 3 2 * 
3 
, 3 
a 
3 1 6 
3 
1 6 3 
P E P . 
6 
, 2 * 9 * 
Î U E D A F R I K A 
' 1 5 1 
2 
1 
3 * 
1 
> 9 
7 1 5 
1 
6 9 
* 2 
1 
1 2 5 
> 6 0 
> 9 
S * 5 
. . 3 1 6 1 
1 
1 
5 
1 0 
2 
! 3 0 
1 1 6 9 
i 6 9 
2 3 2 
* 9 ) 2 5 ) 1 7 
Italia 
* 
1 9 
2 7 
3 * 
3 3 
* 9 
1 7 
7 
. 1 
1 9 
1 6 
1 6 
* 5 
8 
5 
6 
6 7 
2 7 
, 5 
2 1 
. * 
3 1 Ô 
1 7 
5 
3 
. 8 
7 0 
1 
. * 
5 
1 
6 * 
9 
. . . . 
9 6 0 
, 1 3 3 
1 8 5 
. , 1 3 6 
6 
* 7 
a 
5 6 
1 9 2 
5 
* 5 7 
2 
i e * 
2 2 
7 
CST 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 a i 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 * 
6 3 5 
6 8 6 
6 β 7 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
EG 
CE 
France 
R E P . A Ì R I J U E 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
e 
1 2 
5 
3 
7 
2 
6 
2 
2 
5 
2 0 
1 2 
4 
1 
1 
2 
7 
2 
1 6 
4 
2 9 
1 
7 
1 
? 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
8 
3 0 
2 7 
1 6 
1 8 
'2 2 
3C 
1 0 2 
2 5 
6 
3 4 
3 
3 
2 7 
? 
1 8 1 
1 9 8 
? 1 6 
9 o 
6 1 
? ? ? 
l o 
6 0 3 
1 
3 5 o 
2 7 
3 7 5 
¿ 
? o 
6 5 
4 4 0 
ó 
1 9 
3 9 
1 
3 4 6 
5 0 0 
9 ? 
1 4 
3 
0 7 0 
? 8 9 
3 8 7 
6 4 3 
3 8 0 
5 2 3 
1 6 6 
3 5 0 
6 8 9 
? 7 
5 4 6 
? ? 
3 B 
4 7 3 
3 3 
? 5 1 
0 1 0 
3 2 5 
2 2 9 
4 5 
6 0 7 
0 5 0 
2 7 6 
1 7 7 
3 6 1 
0 8 7 
9 1 5 
6 4 ? 
2 6 B 
2 4 3 
5 7 1 
5 5 0 
9 9 9 
1 6 5 
2 5 6 
5 0 6 
4 5 7 
9 6 6 
8 7 1 
7 * 
1 5 * 
0 * 5 
1 3 b 
5 9 3 
5 6 7 
5 7 * 
6 7 3 
7 5 5 
6 8 2 
5 7 0 
4 5 6 
1 6 0 
4 6 1 
3 9 1 
5 6 2 
6 2 3 
5 7 7 
8 5 
1 4 4 
4 0 7 
C 6 4 
0 7 9 
7 3 3 
9 2 1 
1 2 5 
8 4 
3 2 7 
2 4 5 
3 1 1 
9 9 
7 
5 
2 9 
4 9 7 
8 0 J 
3 9 1 
3 3 1 
3 5 2 
4 8 7 
7 2 5 
8 0 1 
9 3 2 
2 0 3 
8 3 7 
0 6 3 
1 0 7 
0 9 J 
" 0 1 
1 1 9 
8 8 3 
3 ? 9 
3 9 3 
0 5 8 
3 0 3 
3 1 o 
1 3 J 
1 
1 
j 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
e 
4 
2 
1 
1 
6 
1 J 
0 
3 
5 
j J 
DU 
1 2 
, 1 2 
2 0 
, 4 6 
. B 7 6 
2 7 
1 4 o 
2 
. . 5 5 1 
. . 9 
. 2 9 9 
1 1 2 
. a 
1 
2 3 2 
1 5 
6 2 5 
5 
8 1 
9 
3 6 
8 6 
. b 9 
2 1 
2 
BO 
5 
7 
3 0 4 
1 3 0 
7 9 5 
1 4 
, 5 B 1 
4 3 
9 7 
l b O 
7 b 5 
5 6 1 
8 9 
1 9 9 
O B 
B 9 4 
0 3 7 
5 3 9 
l b 9 
. 3 0 6 
5 3 3 
1 3 4 
ao 1 
3 1 2 
5 0 0 
7 1 0 
5 5 2 
0 7 2 
5 5 6 
6 7 1 
1 1 5 
1 4 6 
9 9 
7 7 0 
5 8 6 
5 3 7 
0 7 9 
1 0 
2 1 
1 1 0 
3 4 
4 5 0 
0 6 5 
5 5 4 
6 8 8 
1 0 2 
5 7 9 
. 3 
6 9 
1 4 
¿ 5 2 
. . . 1 0 
21 
4 3 1 
¿ 3 9 
7 5 6 
7 1 7 
1 2 2 
1 7 4 
4 4 3 
4 6 4 
7 J 0 
5 B 7 
J 1 2 
9 2 C 
1 B J 
7 5 6 
9 1 0 
6 J J 
4 6 4 
6 2 0 
5 6 5 
3 6 7 
5 ? 2 
4 3 0 
Belg.­Lux. 
3 0 0 
5 7 
1 
1 
1 4 
. 5 8 
a 
2 
, 4 B 
. , 1 
2 5 
. . 7 
, . 1 9 2 
5 
. 1
9 4 7 
1 1 6 
1 0 
1 
3 5 9 
1 1 
. . 4 3 
. 3 0 4 
. 3 
, . 5
1 1 4 0 
9 1 
5 7 6 
. 1 3 6 
3 4 
9 
J B 
3 5 3 
U 
5 0 
7 9 
5 2 0 
2 0 
6 6 * 
2 1 6 6 
1 6 9 
¿ 6 
1 1 
1 5 5 
¿ 3 1 
a 
O 
, 3 3 6 
* 9 
6 5 6 
7 3 2 
3 I B * 
6 3 
J 0 7 
1 0 7 
¿ 9 6 
* 5 
. 3 9 
1 9 2 8 
1 1 3 
17 
9 32 
1 7 8 
. 0 5 2 
¿ 0 7 
1 3 0 
, 8 ¿ * 
7 * 
, a 
91 
5 
¿ o O 
3 ? 
3 
. . a 
Si 
5 7 3 
l o ¿ 
1 9 o 
4 
7 1 
? ? 9 
1 3 3 
¿ 0 3 8 
6 2 7 
2 1 2 
1 b 1 2 
2 6 3 1 
3 6 7 0 
4 5 7 
9 6 
I 0 6 8 
5 
7 5 
1 0 0 
o 9 
3 0 9 
Nederland Deutschland (BR) 
R t P . S U E D A F R I K A 
2 1 6 7 
4 4 
9 5 
1 7 
9 7 
1 6 
1 9 0 
a 
6 4 
. 1 0 9 0
a 
6 0 
1 7 
1 
, . 1
. . 1
1 4 
, 7 2 4 
1 2 2 
. , . 2 0 4 
a 
1 1 0 
3 4 7 
3 
1 9 3 9 
. a 
3 B 5 
1 
6 0 
2 5 3 3 
5 2 
3 0 9 
, 4 3 6 
3 1 
3 
3 3 B 
3 9 6 
6 1 6 
1 5 
9 2 
2 0 4 6 
. 2 2 3 6
1 4 4 7 
3 5 2 
7 
1 
1 8 
l i e 
2 6 
5 * 
. 1 6 6 6 
3 1 6 
3 6 * 0 
7 1 0 
3 0 3 6 
1 1 
* * 9 
9 3 9 
6 1 
1 
2 2 
9 6 
6 9 
5Θ 
3 * 
. . . 5
5 * 0 
. . 1 8 2 
5 * 1 
. . 2 8 
3 
1 7 6 
. . . . 2 9 
5 2 
5 * 
8 1 
2 0 6 
1 5 3 
7 3 
6 2 9 
1 1 6 7 
6 5 7 
9 3 6 
1 7 3 
6 6 3 
7 * * 
0 0 5 3 
1 * 5 8 
1 9 
1 1 6 * 
* 0 1 
3 7 
1 1 1 5 
. 7 7 6 
2 
2 
6 
2 
1 
6 
I 
* 
2 
2 
1 3 
7 
1 
1 
3 
1 
6 
2 
1 * 
* 
1 
1 
3 
5 
5 
1 6 
1 2 
β 
1 2 
1 * 
1 6 
6 1 
1 1 
5 
2 2 
1 
2 
1 7 
1 
1 2 9 
1 1 
e i 
. 3 0 
9 0 
, 2 9 8 
, 2 C 6 
. 9 1 
. 2 0 
3 
8 * 7 
4 
1 9 
19 
, * 9 
7 9 
, a 
. 3 2 5 
3 5 
1 8 6 
17 
3 
1 2 b 
1 7 9 
1 7 4 
3 5 * 
2 * 
6 2 6 
1 
3 3 
. 2 7 
1 5 b 
2 9 b 
0 1 3 
* 6 2 
1 * 
3 1 
3 3 * 
2 0 7 
6 8 5 
* 9 * 
* * 2 
2 8 4 
3 6 0 
5 0 J 
1 2 5 
3 0 3 
5 4 6 
8 4 7 
3 B B 
2 1 2 
8 0 7 
2 2 b 
5 2 6 
6 1 2 
62 
2 2 2 
1 1 6 
6 6 5 
0 3 3 
3 1 * 
6 6 3 
7 9 3 
3 7 9 
1 2 1 
1 2 2 
2 3 6 
2 1 9 
7 9 5 
6 7 9 
3 4 1 
1 1 9 
2 1 6 
5 1 
9 6 3 
4 2 5 
3 2 0 
3 9 1 
4 8 3 
4 6 1 
1 2 5 
8 0 
6 0 0 
2 2 3 
5 3 6 
17 
4 
5 
1 9 
4 2 7 
2 57 
3 9 7 
6 6 6 
7 6 b 
9 2 7 
7 5 4 
0 0 3 
7 1 8 
9 0 9 
B 2 0 
7 0 4 
4 5 7 
9 1 1 
2 52 
6 2 7 
8 5 3 
9 1 ? 
3 3 3 
2 7 4 
3 6 9 
6 9 3 
3 5 5 
I t a l i a 
2 
3 
1 
ι 
1 
2 
0 
1 
1 
i 
4 
b 
J 
J 
3 
3 
1 6 
4 
5 
1 
3 
i ¿ 
2 2 
i i 
1 6 8 
1 1 7 
8 b 
8 4 2 
1 4 
1 7 6 
l J 
1 0 1 
30 5 9 
4 0 é 
7 3 7 
3 9 
6 7 
1 7 
. 7 0 
1 6 
1 9 
4 3 0 
5 1 
5 
2 2 
. 1 0 
* 5 2 
3 5 6 
0 7 2 
5 9 5 
3 2 
¿ ¿ 0 
3 * 9 
2 7 8 
1 1 9 
1 1 
5 9 8 
b * 
* b 3 
5 6 6 
9 6 1 
6 1 
¿ 5 6 
2 1 5 
5 6 
3 0 3 
4 2 0 
¿ 1 8 
1 0 2 
4 6 2 
1 6 0 
1 
7 1 
. 7 * 
1 7 0 
1 0 
, 1 * 2 
2 6 6 
. 1
5 6 8 
. 8 5 
, , . , 0 1 6 
3 1 
1 2 8 
* 6 6 
* * 7 
2 6 1 
6 5 3 
* 9 7 
* 2 5 
8 6 9 
8 6 7 
6 o 2 
* 5 5 
* 2 * 
l o a 
* 0 7 
¿ 8 2 
7 2 1 
0 ¿ 9 
8 7 
3 5 3 
12 
1 8 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
844 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W s r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
BIX 
8 3 1 
3 * 1 
3 * 2 
9 5 1 
9 61 
9 6 2 
8 6 3 
9 5 * 
3 9 1 
9 9 2 
8 9 3 
9 9 * 
B 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTA 
0 2 2 
1 1 2 
5 * 1 
5 7 1 
5 9 1 
6 9 5 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 3 
7 1 9 
72 2 
7 2 * 
7 3 2 
73 3 
7 3 * 
9 2 1 
8 6 1 
8 9 1 
3 9 * 
6 9 9 
9 3 1 
TOTAl 
0 2 2 
0 2 * 
0 5 * 
0 9 9 
1 1 2 
2 7 6 
5 1 2 
5 6 1 
6 2 9 
6 3 2 
63 3 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 8 
6 9 5 
69 Β 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
9 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 * 
9 3 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 2 5 
0 * 2 
5 7 1 
6 5 5 
6 9 5 
8 5 1 
8 9 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
EG 
CE France 
REP.AFRIOUE DU 
1 
2 5 
9 
3 
1 
3 
1 
2 0 
6 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
5 1 * 
3 0 4 
4 3 3 
1 7 C 
0 1 1 
3 8 2 
3 7 3 
9 4 9 
4 5 
9 3 9 
7 8 0 
9 7 3 
2 5 3 
soa 4 7 7 
9 4 2 
3 0 8 
4 7 8 
3 1 8 
3 0 9 
72 7 
3 3 4 
1 3 1 
73 6 
3 1 5 
9 6 
5 
3 2 2 
BOTSWA 
3 9 
2 
1 
1 
1 3 B 
1 
β 
2 0 
1 
2 4 1 
6 
1 6 
1 
9 
1 
2 1 
1 
9 
2 
6 
2 
4 
5 J 1 
NGWANE 
3 5 9 
2 3 
3 
4 5 
7 
1 
5 
2 3 2 
8 
1 
1 
1 
3 9 
2 
2 
J 
1 
5 
1 
1 
1 
2 9 
2 1 
1 5 
1 
2 
1 
1 5 
1 2 
1 
2 
2 
1 2 
1 
8 7 6 
LESOTHl 
1 
9 2 3 
2 7 6 
1 2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 7 0 
4 4 7 
19 083 
6 R 7 
2 3 1 
1 3 2 
1 8 
1 330 
3 9 
1 7 8 
4 323 
2 3 1 
6 0 
3 9 1 
7Θ 
9 C 9 
5 1 1 
2 2 0 
3 2 1 
1 * 1 
9 1 
3 * 8 
7 6 
. 5 
2 9 
. 
166 993 
NA 
2 1 
2 7 
Belg.­Lux 
S U D 
. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
REP. SUEDAFAIKA 
35 5 
* 300 3 
10 1 5 9 * 6 
101 29E 
9 55 * 1 
1 
371 : 
9 2Í 
2 * 7 3 6*7 
1 9 9 6 5 6 * 
6 1 5 ι: 7 121 
3 6 2 
93 13E 
* 0 115 
3 1 
8 * 1 
10 11 
130 6« 
1 104 
1 7 1 
122 : ■ 
a , 
4 
* 9 7 7 1 73 797 
1 0 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 0 1 
BOTSWANA 
2 1 
2 2 
2 * 
(SWAZILAND) 
3 
• 
5 
3 
• 
ETATS­UNIS 
5 6 2 
a 
A 9 2 
Ζ 
! 
76C 
3 1 1 
6 
. , . . . . 
# . . . , , . . . 7 3 
. . , . . . , . . . . , , , , , . . , . . 2 
3 5 
NGWANA 
1 7 
. 3 
. * 5 
, , 
2 3 2 
t a 
. . . 3 7 
1 
2 
3 
. , . . a 
. . . . . , . , i 
i 
3 6 2 
6 5 2 
* 5 8 
2 6 3 
6 96 
6 3 3 
1 5 5 
7 2 1 
6 
5 * 8 
3 5 0 
1 2 1 
2 0 
2 9 9 
3 2 5 
0 5 3 
7 5 5 
6 C 4 
9 90 
9 8 
4 5 3 
6 1 6 
. 5 6 5 
9 
4 6 
1 
9 3 0 
1 8 
1 
1 
1 
1 3 8 
1 
7 
2 P 
1 
1 1 
6 
1 6 
1 
9 
1 
i 
9 
2 
, a 
4 
2 4 9 
Italia 
1 6 5 
1 559 
6 1 6 
7 0 5 
3 5 3 
1 9 1 
2 160 
, 1 175 
2 ir­r 
X 0 6 6 
1 6 6 
1 1 2 
9 4 6 
4 3 1 
8 1 1 
4 9 9 
1 9 3 
2 1 
1 162 
6 76 
, . 1 
2 2 
122 761 
2 
(SWASILAND) 
LESOTHO 
U 
2 7 6 
. . a 
. a 
2 8 7 
3 4 2 
2 3 
. , 7 
1 
. i 
1 
1 
i 
. 1 
4 
1 
1 
1 
2 9 
2 1 
1 4 
1 
2 
1 5 
1 2 
2 
l 4 
• 
4 3 6 
1 5 2 
. . . . 1 
1 
1 5 4 
. a 
a . a 
5 
8 
. 
2 
5 
2 2 
a 
1 2 
3 
2 
1 
. 
1 8 
VEREINIGTE STAATEN 
1 
5 
5 4 6 
1 
CST 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
04 2 
0 4 4 
04 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 B 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
09 9 
U l 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 4 2 
2 * 3 
2 * * 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
41 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
67 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
EG 
CE 
France 
E T A T S ­ J M S 
3 3 3 
63 410 
2 7 8 
3 6 
36 811 
3 5 
16 620 
2 6 3b 
6 2 
9 5 
1 8 2 
2 7 
7 3 6 
7 2 3 1 
4 309 
2 2 2 
7 398 
U 624 
15 156 
5 589 
7 037 
16 822 
XX 9 7 4 
7 566 
6 571 
2 417 
* 551 
6 
2 * 2 0 
7 C 9 
196 6 9 1 
9 1 6 
1 9 2 * 
3 0 6 1 
2 * 6 2 
5 5 0 
3 578 
* 0 
2­
113 
H 
Ì2S 
5 2 6 
3 395 
1 2 7 
2 2 
2 611 
12 B U 
1 277 
2 152 
U 
10 5 * 7 
5 592 
3 6 
3 * * 
1 0 * 1 
2 239 
6 7 
19 9 9 6 
25 962 
2 7 3 
1 163 
1 3 5 6 9 6 
8 2 3 
3 5 6 
6 88o 
1 539 
1 * 6 
1 * 1 0 * 3 
28 215 
XX 2 6 6 
26 198 
2 860 
35 222 
2 000 
13 0 * 6 
* * * * 5 
2 * 732 
17 2 7 3 
3 * 9 2 
12 219 
2 167 
60 7 9 1 
* 2 * * b 
40 657 
5 693 
3 337 
6 386 
162 476 
4 947 
12 9 2 5 
2 6 5 
7 701 
6 952 
1*2 * 1 9 
23 0 9 * 
116 553 
9 277 
30 627 
1 * 5 *2 
16 * * 2 
29 022 
6 0 6 3 
12 622 
* 0 2 * 1 
* 0 525 
29 299 
1 8 9 0 6 9 
25 7 * 3 
78 * 6 * 
2 7 1 * 0 3 
3 * 5 6 7 * 
19 370 
1 316 
39 * 6 6 
72 750 
3 759 
1 767 55 5 * 9 
7 * 0 6 
1 7 
8 4 U 
2 
. 10 656 
5 
3 9· ,1 
1 6 6 J 
1 
. 1 7 9 
. . 4ao 1 6 
5 5 
4 6 7 2 
1 0 0 
1 9 4 1 
4 775 
4 8 7 
4 757 
4 7 3 
1 3 ? 
I B 
1 4 0 
1 1 9 
1 
9 ¿ 7 
3 3 9 
115 4 7 6 
3 4 
4 
2 700 
l 590 
5 
2 o 4 8 
. 1 7 
5 6 7 
2 9 J 
a 
7 1 2 
3 7 
. 1 5 
5 0 4 
¿ 3 2 
4 4 6 
5 
¿ 1 
3 Θ Β 
, Xi 
. ¿4 7 
. 6 4 1 8 
1 7 3 6 
. . 7 ¿45 
1 0 3 
6 2 
0 4 
I B 
1 0 4 
¿1 062 
7 545 
2 3 4 5 
23 740 
5 1 
2 193 
7 8 2 
6 7 2 
1 9 6 1 
18 322 
14 769 
4 9 4 
3 0 
8 8 
5 822 
8 803 
l a 206 
1 2 2 
9 1 6 
6 0 0 
65 3 6 0 
7 3 6 
9 6 3 
1 2 6 
1 710 
2 6 5 4 
2 8 344 
2 656 
14 9 7 4 
5 2 1 4 
2 4 8 8 
3 198 
1 0 3 1 
2 668 
4 5 1 
7 9 9 
2 93 5 
10 067 
4 100 
5 6 7 3 
19 873 
4 4 5 6 
75 692 
71 665 
4 9 8 6 
4 9 3 
6 4 4 8 
27 566 
5 0 
1 1 2 
11 3 5 4 
4 807 
Belg.­Lux. 
1 / 
31 
lu . I I A 
2 0 
­.3? 
ι 
1 
. . . 1 
6 33 
1 
J 
6 
9 1 1 
2 723 
1 1 6 
7 3 0 
2 
1 
1 576 
2 
5 
1 3 
. 2 * 8 
3 4 
8 7 
. 8 9 
1 ¿ 9 
J l 7 
1 
¿ l o 
, . 3 
. 1 
2 020 
5 6 
1 2 
2 5 * 2 
* 7 1 
o 2 
¿ * 
. 9 325 
6 6 
. 3 2 
3 2 
0 0 7 
. 5 2 9 9 
1 018 
, . 20 i . a j 
7 1 8 
1 2 
. 7 
. 10 * 0 * 
3 3 1 * 
3 C07 
1 
5 0 3 
¿ 5 
1 7 9 
* 0 
4 b b 
1 9 
l b 7 
¿ 0 ¿ 
7 b l 
. 1 6 51 
2 67b 
1 826 
1 1 4 
2 39 
1 2 4 
3 8 3 1 
9 0 9 
6 3 β 
. 3 5 1 
5 2 5 
3 615 
5 007 
32 8 72 
7 5 
5 162 
4 937 
12 5 * 1 
2 795 
2 7 
5 1 * 
18 306 
1 613 
3 0 9 
1 7 1 2 6 1 
1 0 5 * 
¿ 9 6 
117 * 5 3 
* 7 002 
2 bil 
7 2 6 
¿6 ¿15 
1 929 
6 50 
2 9 9 
3 686 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
VEREINIGTE STAATtN 
1 0 
51 381 
4 0 
1 5 
4 899 
Τ 
3 651 
1 5 
. 2 
i 
1 
1 5 6 1 
1 2 
1 
6 5 2 
1 156 
4 3 5 
60 3 
1 4 6 6 
3 6 2 
β 922 
I 227 
0 5 * 3 
2 017 
2 3 * 
5 
3 Β 8 
3 
11 813 
2 9 6 
1 6 2 * 
1 1 3 
7 
3 8 1 
6 9 
2 8 
4 
5 
. 2 
1 2 9 
. 5 
5 3 
2 8 2 
1 0 5 
. . 2 0 * 
9 
. 5 
a 
3 9 0 
6 6 
2 0β3 
18 1 6 * 
1 
1 163 
I J 398 
1 
9 
9 0 
1 352 
* 12 513 
25 5 
1 3 7 
* 5 
5 9 * 
6 0 
, 1 * 2 6 
4 506 
4 * 7 
1 * 
6 7 
10 260 
4 
β 567 
6 145 
1 738 
4 6 
1 * 
1 1 7 
1 Β*5 
* 0 
3 * 3 
. * 0 * 
6 6 7 
7 923 
1 5 6 1 
2 9 7 1 
8 0 
3 119 
7 2 1 
6 8 1 
5 
ίο 
ΒΟ 
1 2 9 9 
2 8 3 
7 7 2 
2 4 
. 25 150 
1 716 
63 356 
6 
3 
2 1 6 
4 4 1 
3 2 
1 
5 7 * 1 
9 * 
2 69 
9 2 5 
22 j 
2 0 
2 019 
6 2*2 
b i j 
. a 
, 2, 
7 3 3 
1 b97 
3 
ao 
5 0 3 
8 bbo 
5 * 6 
9 J 
* 9 3 
11 351 
2 56J 
3 * 9 9 
l 
5 9 
2 951 
6 B 7 
5 2 
12 till 
ev 
2 0 3 
52 
5 6 3 
13 
5 6 9 
1? 
2 
1 9 J 
3 0 
, 2 9 / 
3 0 
i 8 736 
5 3 0 
6 
3 
6 * 
1 267 
. 2 6 V 
9 θ ί 
7 B J 
5 926 
1 519 
2 7 2 
9 4 V 
1 
9 3 
i 
1 6 2 
1 8 
71 1 7 * 
15 36J 
4 808 
1 959 
1 712 
32 178 
5 V 
10 259 
2 * 817 
7 5 3 
1 550 
2 510 
1 162 
1 581 
* 1 175 
2 1 689 
U 507 
2 3B9 
1 613 
5 571 
4 0 025 
2 199 
3 309 
7 9 
* 963 
2 * 1 6 
84 716 
6 967 
2 5 791 
3 202 
12 2 60 
1 264 
1 467 
6 5 b 
9 9 3 
7 019 
15 183 
16 021 
13 462 
12 047 
3 996 
43 4 *2 
65 0 2 * 
1*0 066 
10 351 
9 * 
7 326 
27 331 
3 083 
1 3*B 
33 987 
2 502 
2 2 7 
. 1 
l o 873 
3 
1 3 * 
3 * 7 
oO 
9 3 
3 
1 
X 
i bbO 
* ¿77 
6 3 
1 3 b J 
9 6 9 
9 5 1 1 
J 
S 611 
3 5 0 
1 6 
1 130 
7 
1 9 6 
1 2 3 * 
170 
2 6 1 
ib blb 
* 9 7 
* b 7 
1 4 4 
5 6 
. 3 
U 
5 2 3 
2 3 7 
2 
5 
2 760 
3 * 8 
1 676 
3 
9 3 3 
3 B*2 
3 o 
2 6 
2 7 
1 2 
1 
¿oa 
3 523 
. , 93 223 
1 8 0 
8 729 
. 2 0 
25 890 
1 736 
9 6 9 
* 5 3 
. 7 6 6 
9 8 0 
6 5 1 
12 6 5 1 
5 191 
7 5 3 
1 9 9 
, * 9 * 
3 576 
2 933 
7 380 
i 022 
5 5 5 
1 77b 
31 * 1 5 
1 063 
7 * 7 ? 
6 0 
2 7 1 
* 9 0 
17 621 
6 903 
* l 9 * 5 
7 0 6 
7 596 
* -22 
121 
I l 676 
4 56¿ 
4 210 
2 516 
l u 5 * 1 
10 656 
** 8 2 0 
5 116 
U 316 
23 586 
1 370 
2 
2 8 1 
13 * 6 l 
4 4 
7 
6 6 1 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
845 
Tab. 3 
CST 
6 8 * 
695 
696 
68 7 
698 
699 
691 
632 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
912 
921 
931 
3*1 
9*2 
351 
861 
952 
963 
36* 
891 
892 
893 
89* 
895 
896 
897 
999 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTA 
OOI 
012 
013 
022 
023 
02* 
025 
031 
032 
0*2 
3*6 
α*7 o*a 051 
052 
053 
05* 
055 
061 
342 
071 
072 
073 
074 
075 
031 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
261 
262 
253 
2 64 
26 5 
266 
267 
273 
275 
276 
291 
233 
29* 
291 
292 
321 
33 2 
3*1 
411 
EG 
CE 
ETATS­
47 
30 
5 
14 
1 
42 
24 
23 
19 
23 
48 
112 
43 
154 
57 
2 31 
113 
308 
56 
4 
43 
56 
34 
126 
25 
1937 
93 
32 
113 
21 
34 
29 
169 
2 
364 
154 
47 
1 
45 
49 
56 
21 
99 
9 
32 
36 
37 
2 
27 
5 
L θ 334­
135 
392 
122 
93 
4 
713 
331 
33 7 
34 5 
254 
071 
757 
36Í 
627 
612 
931 
66c 
135 
907 
015 
222 
381 
42 4 
214 
696 
072 
se­ist 54C 
J75 
176 
92 t 
532 
693 
537 
U t 
52C 
4 2 e 
621 
263 
523 
53C 
543 
94 6 
32t 
365 
IOE 
93" 
613 
564 
30­
7B4 
25t 
46^ 
96 
37: 
CANADf 
1 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
39 
1 
2 
4 
5 
5 
335 
4 
61" 
29 = 
3C 
47" 
31« 
171 
s S 
01t 
16" 
7ί 
92ά 
57t oac 39-
01 
30, 
16 
191 
)3( 
17c 
65; 
DO. 
961 9i: 13? 
73' 
611 
IJ. 
10' 
1/ 
1 
27C 
12 
IC 
2' 
13 
24 
27. 
20 
Í K 
9 
25 
37 
40 
52 
2* 
2 
France 
UNIS 
18 
8 
2 
1 
2 
1 
5 
8 
10 
? 
17 
4 
29 
15 
20 
14 
1 
2 
6 
2 
22 
16 
71 
38 
28 
3 
4 
4 
4 
40 
1 
18 
31 
1 
9 
5 
a 3 
21 
2 
22 
4 
8 
1 
1254 
1 
2 
1 
28 
1 
1 
1 
3 
637 
. 205 
. . 597 
451 
705 
430 
188 
3 39 
593 
077 
231 
912 
764 
805 
097 
4P3 
941 
606 
097 
168 
6P0 
208 
941 
207 
531 
773 
392 
815 
702 
191 
746 
890 
275 
813 
146 
595 
574 
570 
628 
593 
425 
698 
333 
886 
8 70 
213 
732 
177 
ii 
• 
938 
866 
199 
. 2 
482 
, 69 
569 
2 
, . 435 
205 
. 953 
119 
397 
14 
169 
1 
. 97 
2 
59 
25 
463 
666 
349 
99 
33 
604 
39 
1 
375 
a 
a 
1 
2 
2. 
57 
. 
3 04 
42 
13 
1 
9 
1 
1 
149 
137 
?77 
. 67 
23 
1 
Belg.­
17 
6 
1 
29 
7 
1 
2 
4 
1 
4 
6 
10 
1 
? 
2 
2 
134 
4 
? 
2 
4 
23 
1 
19 
1 
694 
1 
2 
Lux. 
236 
99 
917 
94 
. 119 
642 
22 
905 
353 
592 
2 
269 
322 
643 
528 
972 
043 
450 
750 
PI 6 
733 
72 
423 
593 
994 
044 
996 
622 
460 
900 
12 
120 
912 
30 
501 
104 
516 
750 
260 
39 
135 
270 
927 
217 
467 
5* 
09* 
557 
890 
29 
, 10 
9 
691 
15 
103 
*7 
103 
263 
115 
341 
4 0 
230 
33 
24 
31 
61 
166 
9 7 
86 
296 
315 
. 1 
Naderland 
Deutschland 
(BR) 
VEREINIGTE 
1 
3 
1 
1 
2 
14 
2 
12 
3 
3 
13 
5 
3 
1 
9 
2 
5 
8 
44 
1 
3 
6 
1 
1 
12 
1 
2 
2 
1 
573 
7 8 
129 
268 14 
4 
, 29; 1 
8 56 5 
75 
829 9 
411 8 
06B 15 
691 10 
985 5 
883 24 
680 76 
461 28 
8*9 8* 
93* *1 
126 211 
923 7* 
127 192 
16. 26 
33 2 
961 26 
*26 11 
15 26 
po; 82 232 
130 1557 
526 25 
500 11 
12; *7 
523 * 
U O 6 
18* 2 
*07 16 
107 
19* 19 
*07 93 
0*1 16 
1* 
275 33 
023 33 
9BR 21 
767 9 
6 3 
39 
27! 
2* 
3 
* 329 7 
830 13 
101 
728 27 
71 
. * IB 
016 39*3 
KANADA 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
47 
1 
1 
923 
80 
2 53 
4 
2 
2 
1 
366 
142 
655 
389 
341 
597 
126 
905 
752 1 
0 30 
68 
293 
194 
436 3 
63 
656 
3 
3* 
1 
2 
2 
. 
2 
7 
10 
*1 1 
13 
, . 2 
. , 11 
27 
225 
5 
3B? 
Italia 
STAATEN 
218 
155 
732 
5 
4 
642 
219 
1?6 
4ΘΒ 
59? 
300 
071 
36? 
657 
9 02 
2β6 
264 
211 
691 
b67 
628 
621 
777 
963 
719 
910 
472 
606 
261 
346 
095 
435 
935 
115 
943 
395 
239 
274 
239 
13? 
399 
?77 
043 
7 4? 
979 
651 
927 
938 
342 
0 62 
. 056 
119 
242 
69 
410 
17 
31 
2 
. 702 
a 
9 
237 
a 
7 
. 403 
a 
39 
153 
410 
212 
42 
283 
115 
261 
445 
3 
25 
333 
256 
42 
967 
, 6 
a 
9? 
20 
792 
, . 5 
1 
a 
7 
24 
, 
727 
90 
?4 
21 
11 
, 91 
1 
109 
172 
524 
976 
, 
3 
6 
3 
3 
5 
11 
9 
9 
5 
38 
9 
33 
11 
71 
e 
7 
34 
1 
10 
6 
171 
19 
3C 
ie 11 
17 
21 
104 
326 
22 
5 
2 
9 
11 
6 
32 
1 
24 
12 
1 
167B 
4 
1 
1 
6 
023 
a 
a 
a 
« 63 
870 
909 
993 
710 
772 
eoo 175 
934 
476 
936 
8 56 
900 
237 
73* 
3*5 
223 
3 7 * 
2*7 
7 52 
322 
662 
693 
7 5* 
3*9 
969 
657 
813 
810 
*90 
539 
209 
299 
631 
256 
503 
215 
61* 
967 
667 
0 93 
8 50 
762 
172 
0 30 
. . 8 
227 
• 
316 
* 3*0 
a 
167 
. *3 
15 
167 
. 8 
767 
962 
35 
777 
290 
829 
. 9 5* 
58 
1 
556 
1 
2* 
1 
55 
253 
059 
. 39 
2 
2 
. * , a 
, a 
2 
10 
a 
, 
80 
96 
17* 
13 
88 
a 
a 
12 
*38 
a 
3 
i 
CST 
*21 
*2 2 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
53 1 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
59 9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
66* 
665 
6B6 
687 
688 
699 
691 
692 
69 3 
6 9 * 
695 
69 6 
697 
696 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
72 6 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
612 
621 
831 
8*1 
8*2 
851 
861 
86 2 
863 
86* 
891 
692 
693 
69* 
695 
89 6 
897 
89 9 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAl 
011 
012 
013 
EG 
CE 
CANACA 
1 
16 
1 
2 
14 
1 
β 
4 
1 
15 
7 
1 
1 
2 
18 
1 
1 
1 
1 
20 
9 
45 
2 
5 
3 
2 
1 
3 
1 
12 
5 
3 
6 
8 
29 
20 
3 
4 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
4 
Β 
20 
16 
17 
10 
1β 
26 
71 
15 
7 
7 
4 
14 
2 
Xli 
10 
5 
3 
4 
2 
30 
1 
20 
23 
7 
5 
XX 24 
3 
11 
1 
1 4 
5 
3 
1021 
089 
33 
7* 
363 
527 
127 
7 
3 
841 
415 
339 
O U 
913 
421 
420 
143 
374 
520 
094 
75Û 
98j 
024 
640 
644 
03B 
13? 
24 
125 
635 
311 
190 
104 
159 
351 
507 
114 
756 
491 
673 
133 
975 
27b 
639 
330 
105 
371 
681 
821 
327 
212 
137 
175 
22 
845 
32b 
225 
6 
470 
4 
1 
365 
661 
514 
895 
33a 
375 
C9B 
30o 
241 
734 
189 
588 
492 
954 
653 
209 
636 
642 
516 
598 
5 34 
90B 
337 
527 
22b 
370 
995 
258 
376 
914 
077 
063 
194 
7 39 
439 
795 
004 
351 
912 
922 
37o 
649 
395 
823 
18? 
322 
051 
130 
100 
13 
137 
France 
4 
2 
3 
1 
i 
1 
10 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
7 
11 
7 
1 
3 
2 
¿1 
5 
11 
4 
3 
1 
13 
4 
1 
1 
¿40 
.ST.PIERRE­
9 
3 
73 
83 
28 
11 
320 
¿IL 
20J 
1 
. 486 
51 
130 
oa¿ 2b? 
4 0? 
¿00 
. ¿b 
245 
019 
637 
Bl 
305 
549 
454 
135 
97 
19 
?19 
701 
854 
534 
156 
oB3 
128 
77o 
as ¿7 
4C7 
146 
753 
699 
¿94 
273 
295 
550 
933 
666 
749 
144 
746 
681 
163 
. J71 
52 
lao . 274 
. a 
266 
96? 
140 
499 
23C 
40 3 
212 
327 
923 
662 
055 
491 
284 
969 
376 
136 
507 
4B4 
535 
053 
080 
015 
017 
713 
724 
66 
b51 
743 
033 
400 
955 
70 
843 
00 3 
412 
482 
3o0 
735 
b4J 
739 
Jb? 
423 
35B 
4¿1 
¿57 
119 
. 4 
1 
. 
913 
Belg.­Lux. 
. . 1 656 
545 
44B 
. . 1¿ 
1 
16 
9¿ 
il 38 
Β 
14 
1 16B 
815 
50 
15 
212 
IB 
516 
155 
IB 
. 41 
115 
1 152 
475 
Β 941 
2 
791 
184 
Β BO 
457 
¿1 
5 
4 186 
491 
103 
5 8 75 
, 28 
10 943 
216 
5 56 
133 
1 5 09 
i 4i3 
, a 
403 
. 1 8 70 
6 
1 196 
a 
. a 
16 
7 
925 
14B 
76 
. 263 
¿49 
¿66 
43 
2 6 5 * 
95 
5 9* 
611 
2 L 07 
632 
. 103 
22 
97 
113 
31* 
16B 
o7 
713 
. *1 
¿39 
7 
1 211 
7 
30 
loó 
5 699 
18 
7* 
*3 
1 509 
39 
1 356 
1 
1¿* 
1* 
oO 
a 
. J3 
. 1 
76 **8 
iT­MIuU 
. 
3 
43 
. 
a 
Nederland 
KANADA 
i 19 
I 768 
1 
36 
a 
. 124 
. 198 
168 
30 
40 
13 
11 
a 
635 
1 173 
135 
21 
1 
2* 
12* 
* 259 
. 428 
1*8 
870 
1 329 
3 17* 
7 
17* 
170 
556 
a 
2 
15 
2*1 
88 
76 
1 
a 
. 13 
1 
a 
. 40 
9 
3 
a 
1 104 
a 
114 
a 
, 4 
a 
19 
ne 10 
678 
60 
281 
353 
116 
728 
505 
654 
1 2*2 
62 
2*7 
1 522 
* 305 
898 
a 
862 
32* 
4 
2 221 
a 
268 
252 
4 374 
129 
153 
766 
26 
572 
8 
131 
1 161 
153 
17 
36 
497 
748 
269 
222 
63 
102 
39 
29 β 
203 
44 
80 
. 6 
74 352 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
13 
4 
1 
11 
3 
3 
10 
6 
10 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
7 
12 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
15 
11 
7 
5 
12 
14 
42 
5 
5 
1 
3 
8 
91 
1 
l 
2 
2 
14 
1 
3 
7 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
443 
, 
4 
44 
397 
572 
154 
5 
3 
900 
2 9? 
84o 
249 
5J 
746 
063 
Ila 173 
246 
692 
500 
301 
47J 
593 
395 
593 
293 
2 
411 
549 
89B 
03? 
055 
293 
531 
3 72 
lbl 
5¿ 
241 
114 
591 
316 
743 
486 
35 
459 
479 
267 
437 
50 
681 
686 
3 
21 
Θ25 
2 74 
421 
a 
« . 1 
80 
84 
2 99 
756 
661 
22o 
877 
945 
4 53 
614 
233 
174 
969 
520 
309 
372 
756 
1*1 
539 
63Θ 
*99 
693 
4 
355 
765 
191 
164 
15b 
964 
*52 
5*0 
974 
2 05 
507 
139 
91 
2 91 
817 
793 
607 
156 
983 
159 
197 
*83 
. 007 
12 
72 
a 
903 
•ST.PIERRE,MIOJEL 
9 
. 35 
. 
, 
Italia 
1 OOb 
, Β 
72¿ 
199 
266 
1 
• 319 
71 
139 
1 *20 
557 
187 
13* 
. 168 
1 226 
395 
¿¿e 565 
36 
* 5 * 
* 155 
151 
*65 
3 
26 
122 
3 537 
820 
17 77b 
175 
727 
1 005 
*32 
1 220 
1 820 
293 
l 3o* 
1 181 
1 ObO 
* • 66 
3 
5 509 
79 
. ¿36 
1 3*6 
6 
1 
1*2 
. 6*0 
. • • ■ 
• *61 
56 
37 
239 
365 
656 
1 101 
1 666 
*97 
3 2 0 * 
* 027 
3 082 
* 5 2 * 
l Oli 
XX IBI 6*3 
17 
*77 
* 561 
25 * 
666 
2 
1* 003 
2 396 
b 
51 
1 lb5 
1 75* 
1 929 
U 799 
* 20 965 
2 302 
35 
167 
2*3 
2 ¿59 
1 ¿19 
1 0b8 
2 ¿78 
179 
152 
J 152 
1 081 
. a 
1 
27 
• 
183 521 
» 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
846 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
Oll 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
3 * 2 
D * 3 
D 5 1 
1 5 2 
C 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
1 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
1 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
i n 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 6 
Î 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 * 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 6 
6 9 * 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
9 1 2 
9 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
8 5 1 
3 6 1 
3 6 2 
9 6 3 
8 6 * 
3 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
3 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 8 1 
TOTAL 
C O I 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
EG 
CE France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
• S T . P I E R R E ­ E T ­ M I Q U . S T . P I E R R E , M I OU 
1 4 , 
9 , 
3 . 
1 c 
12 
1 2 
1 
Π 
2 5 
4 ; 
2C 
1 1 
i l 
5 
1 
2 
3 t 
le 
πι Π 
Χ 
2 
3 6 
1 
7 
1 5 
1 3 
5 
2 
5 
6 
9 4 
3 2 
4 0 
6 6 
1 2 
2 7 
1 7 
2 
5 
1 9 
3 7 
Ι ο 
7 
3 4 
1 
1 3 
2 3 
1 0 
3 4 
1 4 
1 5 
4 7 
3 
1 7 
1 5 
3 
7 
1 0 
1 3 2 
3 9 
3 4 
9 1 
1 
1 
2 3 3 
2 
9 
9 
2 5 
4 
2 1 
6 3 
3 5 
1 4 
3 
7 
ΙΑ 
1 1 2 
4 3 
β 
3 2 
2 3 
6 
6 2 
2 5 1 
b 
4 
3 1 
3 4 
1 8 
2 5 7 
7 9 
5 7 
1 7 
1 
7 
5 9 
6 3 
2 4 
3 1 
J 
I O 
1 2 
4 J 
1 
1 
J 
3 7Θ1 
MEXIQU 
3 
6 7 
3 559 
5 H O 
93 . 49 
9 2 
3 5 
1 9 
1 9 
1 2 
1 
6 
2 5 
4 2 
1 7 
a a a 
3 
a . . 
1 
3 1 
. . . 5 
a . . 
a . · 3 
9 . : . 
29 î 3 a 
5 
1 
2 
2 8 
2 0 
2 0 2 
2 0 
1 
2 
3 6 
1 
7 
1 5 
1 3 
5 
. 5 
5 
9 2 
3 2 
3 9 
6 4 
1 2 
2 3 
1 2 
2 
2 
1 5 
3 7 
1 6 
7 
3 3 
1 
1 3 
1 7 
1 0 
3 4 
1 3 
1 3 
3 9 
3 
1 7 
1 3 
7 
7 
1 0 
1 2 3 
8 1 
3 4 
. , 1
1 
2 3 8 
2 , 
9 
6 : 
2 5 
3 
2 1 
5 5 
1 0 
4 . 
3 
4 , 
1 7 
90 . 
36 ί 
9 
5 7 
2 3 
1 
5 7 
a B a 
' 56 1 * 
11 1 * 
. i i 1 3 
1 1 
a , 
5 
. a 
5 
5 
203 2 . 7 
5 1 . . 
4 . . . 
3 0 
2 8 
1 5 
2 2 9 
7 * 
3 6 
1 7 
1 
5 
** 6 3 
2 * 
2 * 
1 
1 0 
9 2 
* 3 
. , 
a · 3 
a 1 * 
3 1 ( 5 33 221 115 
E MEXIKO 
3 
* 2 . 25 
1 222 60 2 257 
1 773 3 337 
Italia 
3 L . 
1 2 
9 1 
IÔ 
3 9 
i 5 
. 2 8 
* 7 
6 
i « 
2 * 7 
. . 
CST 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
P 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
P 9 1 
09 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 9 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
63 2 
6 3 3 
64 1 
64 2 
o 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 « 
66 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 « 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 B 1 
6 Θ 2 
6 6 3 
6 8 * 
6 B 6 
6 8 7 
6 9 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
EG 
CE 
MEXIOU 
5 
2 7 
4 
1 0 
1 
1 1 
6 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
1 3 
1 2 
1 5 
5 3 
1 3 
4 5 
8 
2 8 
1 
8 
0 4 ? 
8 1 3 
: 7 
2 
1 0 
­ 2 
3 3 
2 ? 
5 
l o a 
1 
* 1 1 
1 ­ , 
8 
1 B J 
7 
4 32 
2 
3 
3b· . 
2 
J 
1 J 
1 7 
8 1 
7 2 
2 99 
1 2 
1 
3 2 3 
2 
1 3 J 
3 1 7 
l o 
5 0 
1 3 
2 7 9 
8 6 5 
2 o J 
8 5 
2 1 8 
5 
1 5 3 
? ? ? 
a 14 
7 4 1 
7 c 
7 1 
1 7 7 
4 3 6 
B 4 4 
9 6 4 
9 5 0 
6 4 0 
5 0 0 
3 1 3 
5 4 
1 B J 
4 C 7 
? 7 * 
3 7 
I l o 
8 4 5 
2 5 1 
7 9 
4 
2 6 6 
5 0 ο 
7 3 4 
5 2 
1 6 9 
6 0 
6 7 7 
1 2 4 
3 7 
? 6 7 
? 8 0 
4 9 6 
4 6 9 
5 ? 3 
3 7 9 
B 9 3 
3 1 J 
8 1 
1 6 7 
5 6 8 
6 7 j 
1 
6 5 7 
5 7 1 
3 3 
4 7 
6 3 J 
7 6 4 
3 5 0 
2 
5 
7 1 
1 9 1 
? l o 
2 5 5 
2 8 6 
3 5 4 
3 9 3 
1 4 0 
9 1 1 
52 5 
9 8 3 
5 2 1 
5 ? 0 
O O J 
1 6 ? 
5 2 1 
5 9 / 
7 0 7 
6 1 V 
1 * 9 
8 3 5 
5 7 b 
France 
L 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
3 9 V 
1 2 
. . . 1 3 
. . 1 3 6 
a . 1
. , O l 
6 
2 1 7 
1 
. 3 
. . 1
1 / 
V 
3 
5 
. , 9 
. , 4 1 
1 0 
. . 1 0 
¿ 3 1 
1 
1 
. 4 
4 
3 4 7 
? 4 4 
1 0 0 
6 9 
. 7 3 6 
3 3 6 
1 ? 
3 9 7 
7 B 3 
5 B O 
3 8 
. H 
OU 
b­1 
0 7 4 
¿ 4 
3 
4 7 1 
7 
¿ 1 
2 
J B J 
­ . 9 
1 4 6 
1 9 
0 5 1 
3 1 
4 0 
1 6 
. 1 7 
1 
1 5 
¿ ¿ 6 
1 4 2 
7 9 
119 
9 1 
6 1 
a 
4 b ¿ 
2 3 1 
1 
1 0 
J 1 9 
. . 9 
J 5 7 
. . a 
4 0 
5 
3 2 
1 
7 3 
1 1 5 
i 
5 3 
1 7 4 
OOB 
9 4 
* 8 * 
6 B J 
77 7 
B O o 
J 6 J 
aia 
17 7 
6 * a 
4 Ü 
2 0 9 
2 6 8 
Balg.­Lux. 
. . , , . . . . , . . . , . 1 
. , , . , . , . Ο 
6 7 
, ■, 
, 5 
. 1 2 0 
2 7 
. 3 0 
. , ­1 
3 
o 
, . . 5 725
4 
3 4 
. . J 
¿ 0 
i l 
3 1 9 
2 
. 1 
7 39 
, 3 7 
BV 
. 1
, 4 6 
5 
1 
. 4 0 
9 2 
J 3 
. 1 0 
a 
71 
l 
4 
5 
. I V 
1 4 
2 0 
a 
5 va 
1 1 7 
. 3 7 
* 4 
, , 1 0 9 
, , J 
, . . . , . . . . i 
70 
¿ 
, 1 3 
i l 
7 
1 9 9 1 
4 89 
7 26 
¿ 0 4 
i 916 
1 5 52 
1 1 6 
9 ¿40 
1 2 
3 
1 3 0 
Nederland 
MLXIKÜ 
62 3 
4 5 
. 2 
. . . . . . . . 5
. a
. 
2 
. J
5 
1 
Sil 
4 684 
1 4 
1 3 
. . 6 
. 1 1 6 
8 5 9 
3 1 
, 6 
3 4 3 
, 5 60 5
1 4 B 
. . i 
, 7
. 5 1 
3 
. . . , Z
. . . i 
1 4 0 
1 4 
1 
, 7 4 
. 7 
. . . 9 
5 
. . , . 1 5 0 
i 
7 
a 
. e 
, 1 0 
7 
1 
1 6 9 
3 0 
4 0 
3 2 0 
2 9 
1 701 
9 1 4 
7 0 3 
2 9 
, 3 8 6 
I I , 
1 6 
3 ? a 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
3 
5 
4 
5 
1 
1 
6 
1 
1 1 
7 
1 1 
3 7 
7 
2 8 
3 
B 
1 
5 
1 . 
71 
X­
, 1
. 1
2 J 
1 
I J 
. 1 
6 
1 . 
. 3 
, 1 6 3 
1 
, 3 3 .
1 
J 
V 
. 2 0 
. ? B 2 
1 
1 
7 
i 
1 
la 
, , , ? o a 
2 2.0 
2 5 1 
7 8 
? 1 7 
. 1 4 0 
3 9 3 
4 9 o 
5 J 7 
7 
71 
3 3 J 
4 3 
0 9 / 
2 03 
9 J 
4 V 
4 5 4 
11 
. 7 b j 
3 1 V 
5 9 4 
9 
9 3 
2IIJ 
l ' . J 
1 3 
. 5 4 3 
3 4 2 
0 5 4 
2 
7 7 4 
5 
6 02 
2 1 
1 
1 0 4 
? 0 o 
4 0 ? 
87 
J Í J 
1 * 6 
6 8 
3 1 
, 8V 
4 9 3 
4 ? 4 
, 4 5 4 
1 9 0 
3 3 
4 4 
6 3 3 
4 0 J 
1 7 » 
2 
4 
29 
1 7 3 
a? 
? 4 ? 
1 8 1 
' J lo 
) 7 j 
6 2 
1 4 ? 
4 4 J 
4 5 o 
? 6 J 
5 7 6 
? 5 3 
6 3 7 
6 4 4 
4 9 6 
1 7 3 
B 6 3 
5 3 
5 6 1 
5 4 4 
Italia 
* 
, 1
. 9 
4 ? 
1 7 
. ·* . 1
3 
. . , 9 6 
l 
4 5 
, , . , , , , 4 6 
. 2 
7 
, 3 0 7 
. 6 
2 2 3 
. , 1 6 
1 
¿ 3 
1 
. 1
1 
6 
2 8 7 1 
3 b 
3 7 
. . 3 0 
1 2 
a 
J 7 b l 
4 4 
3 
1 
. i 
l u b 
2 0 4 
0 
3 
2 0 
4 3 
4 1 
J 5 
2 
2 3 6 
2 0 
5 0 1 
3 1 
7 ¿ 8 
4 
6 2 
8 3 
¿ 6 
1 6 1 
7 3 
5 9 
2 
3 7 
1 5 3 
3 
, , 6 
5 o 7 
1 5 
. 1 5 
4 9 
, . 6 6 
7 
¿B 
. , . . 1 0 2 
4 
12 
2 4 3 
1 7 
¿ 4 
4 1 3 
1 3b0 
¿ 8 8 
2 366 
2 543 
7 3 * * 
2 721 
9 8J0 
1 162 
2 J 9 
J 9B1 
1 6 
¿ 6 
1 306 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant* au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valaurs 
CST 
731 
732 
73 3 
73* 
73 ¡ 
913 
321 
331 
9*1 
34 3 
351 
961 
362 
353 
354 
391 
392 
333 
694 
995 
395 
397 
899 
Jll 
931 
941 
951 
661 
J U 
112 
113 
122 
021 
124 
131 
03 2 
149 
051 
053 
154 
155 
062 
173 
374 
C99 
I H 
112 
122 
221 
291 
292 
321 
341 
421 
511 
533 
341 
551 
553 
554 
561 
581 
399 
612 
621 
629 
611 
312 
641 
442 
651 
6 52 
653 
654 
655 
6 56 
637 
661 
6 3 2 
661 
664 
665 
666 
657 
67 3 
67 7 
b 1A 
69 3 
494 
695 
6 Jó 
63 7 
699 
711 
714 
715 
71 7 
719 
719 
72? 
7?4 
725 
72 J 
731 
732 
733 
715 
912 
321 
131 
141 
3 31 
161 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) 
379 
51 196 315 
4v7 
32 2lá 24o 40 1 491 17 205 
9 529 
4 260 
276 
2 099 
1 216 
1 726 
42 6 
130 
470 180 
1 1 5 6 531 43 44o 19 1 1 
302 
15 594 
58 
4 3 6 
19 
20 
57 
5 
590 
48 
872 
290 
e? 
149 115 
5 79 
53 38 11 97 735 90 
29 
ILES BERMUDES 
48 1 10 133 333 
a 11 
10 
6 
9 11 6 1 
54 
4 
6 
1 
6 
22 1 872 
9 20 1 14 3 
695 * 1 3 304 1 
236 
2 
2 
26 14 
3 1 30 5 10 1 9 12 o 14 3 3 54 1 a íc J 8 
30 125 1 41 4 
41 12 4 
9 
2 0 21 *1 
Jo 
9 5 
5 10 ­2 35 12 
226 25 22 101 1 027 
60 
3 4 2 3 
2 
43 
50 321 211 
6 0 
2 3 24 
16 
2 
443 
39 
636 
112 14 1 
78 1 911 
26 1 1 11 13 41 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
13 
3 
19 
1 4 4 
1 6 7 
1 
16 
72 
2 4 4 
41 
13 
. 5
3 
2 
14 
3 
16 , a 
2 7 
34 422 4 3 
9 
7 
1 6 3 
81 2 8 
2 7 9 
1 * 
3 6 *73 1 330 2 9 1 716 9 1 3 
* 3 B 
1 6 8 
9 * 
* 2 2 
9 
1 4 4 
4 5 9 . 4 4 3 
1 
1 
1 
34 329 229 6 2 7 
10 
4 
3 
9 2 * 
9 
20 
10 
6 
196 
3 
16 
9 
2 11 15 
51 11 
3 
41 
40 2 18 10 
9 85 325 10 
ï 2* 10 
373 212 
** 10* 10 6 1 * 
135 
961 
562 138 217 115 
* 5 6 
1*6 144 37 
69 
266 31 
35 14­17 
847 
Tab. 3 
CST 
3 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 ) 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
P O I 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
03 2 
04 5 
04 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
07 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
09 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
sa i 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
63 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
Í 6 5 
8 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
67 7 
6 7 e 
6 9 1 
6 9 2 
6 8 3 
6 3 * 
68 5 
66 6 
6 8 7 
6 8 9 
69 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 * 
6 9 5 
69 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
EG 
CE 
Franca 
ILES BERMUDES 
1 6 
1 0 
4 6 
3 9 
1 5 
1 3 
5 3 
1 
1 
2 30 
2 9 
4 
7 
2 
3 5 3 
. 2 
1 
, 7 
, . 9 
1 0 
4 
, * 
4 3 8 9 
GUATEMALA 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 5 
3 
2 9 5 
3 o 
1 
3 2 
5 
1 0 
1 2 3 
2 
4 2 
4 6 
1 4 
1 
2 1 
4 
5 2 
? 4 4 
1 0 3 
1 
6 
4 0 
4 b 
1 
4 3 
1 
3 
1 7 
l b 
3 4 
8 
7 o 
4 
5 
3 
1 0 7 
la 9 8 3 
9 o 
2 1 8 
5 
1 
9 4 9 
1 1 0 
1 3 5 
3 2 3 
1 2 3 
1 3 2 
1 7 7 
8 4 2 
2 4 
0 2 1 
6 0 a 
11 2 o 
5 3 
2 7 o 
2 5 
1 
1 7 3 
1 7 o 
6 7 4 
4 5 
1 0 5 
2 4 
9 9 
l i 
1 2 
1 
1 9 
9 3 
1 1 4 
2 4 2 
3 5 
2 0 
0 3 1 
7 1 3 
3 6 0 
4 3 
5 9 
2 4 a 
2 
2 ? 
2 ? 
4 4 7 
o 
6 7 
1 
¿ 
3 ? 
6 0 
1 3 ¿ 
7 7 
3 C o 
1 3 4 
Iba 
5 9 7 
3 0 3 
4 1 o 
33· , 
3 
a 
4 
. . 2 
, b 
1 
1 4 
1 
. . 1 
. 5 
a 3 4 
. a 
5 
4 6 
a 
0 
, . , a 
. . 1 
4 
. . . , 1 2 o 
2 
0 2 
, , 1 4 
6 
? 
1 0 4 
4 7 
9 8 
5 
. 1 
1 2 4 
? 
11 
3 
¿ 1 
6 5 
1 
1 
2 1 
* 1 4 7 
2 
1 5 
1 3 
2 8 
2 
, a 
a 
1 
3 2 
1 0 B 
6 
ó 
901 
1 3 4 
9 3 
1 4 7 
1 4 
i 
9 
7 
3 
oG 
1 4 
J o 
¿ 4 
Belg.­Lux. 
1 0 
5 Jo 
1 0 5 
i i 3 
J 
J 8 
a 
, . . i 
3 7 
. . . 0 ¿ 9 
a 
3 3 
J 4 
. ¿
, 3 
. , 5 
1 
¿ o 
l 
¿ 0 
. 1 
1 
9 
a 
a 
. ¿ 1 
1 6 
, 5 
3 4 
5 03 
1 9 2 
JO 
JO 
la 
a 
i . a 
1 
3 
a 
, . , o 3 
4 
2 
là 
Nederland Deutschland (BR) 
BERMUDA 
i 1 
2 
5 
3 
5 
2 
2 703 
1 0 
4 3 
2 3 
I O 
3 
2 3 
a 
1 
1 4 5 
1 0 
a 
2 
« 1 7 9 * 
GUATEMALA 
1 5 
a 
2 9 4 
5 
1 
a 
, 1 0 
7 
a 
? 
1 
. a 
. a 
9 
2 2 3 
1 
a 
5 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
1 
1 1 
. a 
. . . 6 0 
3 
2 0 B 
2 
3 1 
a 
. 7
, 1 1 
8 1 
2 3 
4 
a 
7 3 
. 1 6 3 
7 0 
, 2 
, 4 
a 
. 2 1 
2 4 
1 3 
a 
7 
l ì 
1*3 
5Ó 
6 
3 
1 
. 3 1 
5 0 
, 2 
3 2 
. 
a 
1 
1 
, l i 
X 
a 
1 
. 2 5 
4 6 
, i 
1 
4 
2 7 
I J 
9 
1 
i 
3 5 
. . 13 
. 1 
9 
1 
1 6 
β 
7 3 
. 4 
J 
4 7 
1 * 
1 56o 
8 9 
7 9 
5 
1 
9 0 2 
1O0 
1 1 9 
9 * 7 
* 3 
1 7 
1 6 7 
1 083 
2 3 
6 7 2 
3 501 
. 1 4 
17 
1 3 2 
2 2 
, 9 0 
1 * 3 
2 3β7 
3 6 
4 4 
U 
3 9 
7 
3 
1 
i 
B3 
4 3 
7 3 
2 7 
9 
1 4 5 
7a 6 0 
7 
l i 
7 4 
? 
1 6 
I V 
4 3 5 
3 
. 1
? 
. 4 ? 
37 
6 / 
? ? ? 
1 2 4 
4 3 
3 4 9 
2 B i 
3 5 9 
1 2 4 
Italia 
, 
a 
1 3 
a 
a 
1 3 
1 
a 
7<t 
9 
a , • 6 93ò 
, 
. . 2 6 
. ■ 
2 
. 4 
1 
1 
1 * 
. 1 3 
. 1 1 
1 
l * 
, . . , . 2 * 
. 2 
. 1 * 
b 
, . . , . . . 7 2 
. 8 
a 
a 
2 6 
* 2 
1 0 * 
. ¿ 3 
5 
5 ¿ 
. ¿ * 
1 
, ' 3 
1 5 
7 2 
¿ 
. 3 6 
2 
1 0 1 
5 
1 9 
1 
2 3 
, . . 1 7 
7 
2 
4 5 
2 
. . . . 1 1 
. b 
. 5 
3 
6 
. . . , 3 2 
2 6 
6 
1 
7 7 
3 
l o 7 
1 3 8 
e 9 
1 3 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den e inzelnen.Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
848 
export 
a n u a r ­ D e r e m b e r — 
CST 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
9 * 2 
9 5 1 
8 6 1 
9 6 2 
3 6 3 
3 6 * 
8 9 1 
3 9 2 
3 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
T O T A 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
5 7 8 
6 3 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 ) 8 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
EG 
CE 
1 9 7 7 
GUATE» · 
3 
2 
* 
* 1 
1 2 2 
4 7 6 
0 5 2 
9 7 3 
3 3 C 
4 6 
4 2 1 
1 3 1 
o 3 
­ . 9 1 
2 0 
7 7 6 
1 9 4 
1 6 7 
5 
3 6 
3 ? 
2 1 
1 2 1 
2 
2 5 
3 7 2 
2 3 2 
2 4 
3 5 
8 7 
1 1 5 
1 3 7 
1 4 3 
1 5 7 
2 
1 2 1 
7 2 
5 
5 9 
1 
1 7 
1 3 1 
HONOUR 
1 
2 9 
5 1 4 
1 
2 3 3 
1 
l o O 
1 4 
3 
1 3 
2 7 
3 
2 
3 
4 3 
9 
3 6 
2 0 2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
3 6 
2 5 
7 
2 9 
5 3 
5 
2 1 
2 1 
1 
9 
1 
4 
1 
4 
5 
3 
2 5 
1 4 
3 
4 
t 
1 
? 
3 
1 1 
3 
4 0 
9 ? 
2 
4 
4 5 
3 
1 1 5 
9 
2 4 
2 
1 7 
5 
9 
1 1 
1 
3 0 
1 6 
1 9 
4 1 
6 3 3 
5 3 
l o 
7 5 o 
2 9 
4 7 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Francs 
A L A 
1 
1 3 * 2 
6 6 
1 9 5 
1 5 
2 
2 0 
. 3 1 
. 3 9 2 
1 * 
1 6 7 
5 
3 
2 
1 
2 7 
, 1 6 
3 3 
2 0 
7 
l a 
* 0 
1 6 
1 3 
2 3 
1 
1 
1 1 
5 
. . 1 
5 2 * 8 
AS B R I T . 
2 7 
2 2 3 
2 * 
i 
1 
a 
1 
a 
. 
2 1 
b 
a 
2 
a 
a 
2 
. fl 2 
, 1 2 
. a 
2 
. 
a 
, , a 
, a 
a 
8 
a 
, 
2 0 
i 
. 
3 
Belg.­Lux. 
1 2 
2 ^ 9 
1 0 
bHb 
H 
. 2 0 
t 
. . 1 
2HH 
, a 
a 
a 
. , . 2 
. U 
1 6 0 
, a 
a 
6 
a 
H 
i 
a 
a 
1 
, . a 
• 
3 5 1 1 
\H 
1 8 
t 
2 
2 
a 
, 
10 
1 
7 
a 
. 1 
a 
. a 
. . 2 1 
. 1 
2 2 8 
. 
Nederland 
Deutschland 
( B R ) 
G U A T E M A L A 
3 
7 
2 3 
4 3 
2 
7 9 
7 0 
1 6 
2 1 
4 6 
1 3 
9 
5 
3 
2 
. 
3 7 0 7 
B R I T I S C H ­
2 
3 9 7 
2 3 2 
1 3 
1 3 
4 3 
7 
3 5 
2 3 
3 
1 
3 5 
4 9 
1 4 
1 8 
1 
1 
3 
2 4 
4 7 
1 2 5 
4 1 6 
3 2 1 
2 5 5 
4 6 
3 0 0 
2 0 
6 5 
3 4 3 
2 
5 7 2 
6 0 
. a 
4 3 
? 0 
1 9 
4 3 
. 7
2 5 4 
4 8 
1 
6 1 
5 0 
5 1 
8 1 
3 3 
1 0 9 
1 
7 9 
4 7 
a 
5 8 
1 
1 6 
1 4 7 
nerta ­ 1 uou κ 
Italia 
5 9 
7 * 3 
1 1 7 
7 6 9 
1 0 4 
a 
2 0 
2 1 
. 1 0 1 
1 7 
5 5 9 
9 9 
■ 
a 
2 
1 0 
1 
5 1 
a 
2 
3 5 
a 
2 3 
1 0 
6 
9 
3 5 
9 0 
2 0 
a 
4 2 
9 
a 
, a 
• 
4 4 1 8 
H O N D U R A S 
1 1 7 
1 5 9 
5 1 
9 1 3 
1 0 
1 5 
5 
3 
. 3 
a 
4 
3 
1 
a 
3 
1 
î 
I I 
1 9 
3 3 
4 * 
1 3 
l î 
3 8 
10 
7 * 
3 8 
1 1 4 
9 
3 
a 
3 
1 0 
5 
5 4 9 
5 3 
1 4 
5 1 6 
2 5 
3 1 
Tab. 3 
CST 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
9 9 * 
8 9 5 
B 9 6 
8 9 7 
Θ 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 6 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
2 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 4 
6 e 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 B 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
EG 
CE 
France 
H O N D U R A S B I H I T . 
9 6 
3 ­ , 
­i 
4 
4 V 
2 a 
1 3 
1 
1 
u 
7 
1 3 
1 0 
12 
6 
1 
3 
12 
2 
5 0 6 7 
5 3 
1 7 
2 1 
4 7 7 
H O N D U R A S 
1 
B 5 J 
8 
3 0 
1 
1 0 6 
1 0 
1 
1 
3 2 
3 
1 
3 2 
1 2 o 
1 2 2 
1 
3 o 
1 
? 0 
9 
7 
o 
B ? 
1 
3 
a 
1 0 5 
2 6 
3 3 9 
1 7 1 
4 4 
1 4 4 
7 5 1 
6 4 
6 ? 
7 5 
i oae 
2 
3 3 o 
1 6 2 
S 
3 
? V 
1 5 0 
ù 
0 
1 
6 o 
6 3 
2 3 4 
U 
8 7 
1 1 
2 0 
l o 
9 
4 7 
U 
1 4 5 
9 4 
1 6 2 
4 4 
1 
2 2 
9 5 5 
2 2 3 
* 0 
1 
4 4 1 
8 9 
7 
3 9 
l o 
7 1 
4 
1 
1 2 3 
2 5 
6 0 
1 0 0 
1 5 0 
5 u 
3 5 o 
4 1 V 
I C o 
7 B 
2 8 J 
7 0 
3 1 0 
4 0 8 
1 3 7 3 
2 9 9 
? 4 
3 3 
3 7 
SB 
? 7 
? 9 
I B 
? 
2 2 
¿ 3 
UO 
1 0 1 
3 3 0 
6 4 
7 4 
3 0 
1 0 
I C 
0 0 
1 4 
1 3 
3 
1 1 
2 
1 2 0 
1 3 0 
2 1 
Belg.­Lui Nederlond 
Deutschland 
(BR) 
b h I T I S C H ­ H O N D U R A S 
¿ 2 . 
i 
8 
4 
¿0 
3 7 1 1 0 4 4 
13 
ι 1 
, . 7
. 8 
1 
. 13 
b 
7 
­S 
2 
a 
1 
2 
i 
1 5 6 6 
R t P U B L I K H O N D U I A S 
* · o. 
3 
2 9 
l 
9 * 1 .' 
7 
. 
l b 
, a 
) 1 0 
1 2 0 
6 
1 
, « a 
1 
3 
. a 
a 
: 
2 2 
. ¿ 6 5 21. 
a 
a 
2 0 . 1 
11 2 8 
l 9 
a 
. 3 3 7 3 3 1 
1 
1 3 1 1 
3 2 5 
, 1 
¿t 
. 
1 
o 
¿ . 
, 
¿ 
i l 
¡9' 
se , 
i 
7 
, 
• » Í 
3 
ί 
1 ' 
I 
, , ¿c 
' J l i 
i 
. » , 1 
5 
. a 
7 1 
> i 
9 3 
1 
) 
6 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
3 
2 
> 1 
a 
4 
. 
, a 
7 
1 
1 3 2 
1 1 
. 1 
6 
2 
1 6 
2 2 
5 6 
> 8 
1 
4 5 v 
l 
. a 
l 
1 
i 
l o 
i 
1 
1 
3 
5v 
. 3 0 
* 2 7 
3 
4 
2 
4 4 
. . 7
74 
? J 
2 1 
l b o 
3 4 
9 7 
4 5 7 
2 7 
1 7 
5 9 
4 ? J 
2 2 . 
1 3 3 
a 
1 
4 
1 2 1 
1 
3 
1 
5 6 
4 7 
6 1 
1 
2 9 
7 
l t 
3 
* 2b 
. ? 3 
2 1 
2 1 
2 b 
1 
, í,¿ 
1¿ 
3 1 
, 6 3 
3 
ι 7 
. • . 
1 7 
1 7 
1 / 
52 
1 3 2 
4 / 
1 / 
1 9 ? 
6 3 
7 ο 
6 ο 
3 9 
¿ 2 3 
1 9 7 
3 8 » 
3 J 
3 
Italia 
D 
J J 
. . 4 
¿ 5 
o 
* ■ 
» a 
. . « 7 
6 
. ·. . • 
1 6 ¿ 7 
. 
a 
Η 
Β 
a 
a 
• a 
1 
. ι * l b 
¿ 
9 
• I 
a 
3 
a 
Η 
a 
• 2 
1 
a 
b 
1 
a 
1 * 5 
a 
l o 
IH 
a 
a 
l i 
, i 
1 
¿i 
b 
■ 
1 
■ 
Ί 
1 4 6 
. 1 3 
1 
4 
i o 
a 
3 
U 
i 
2 
1 * 
I O 
■ 
a 
ι e 3 
2 
. . 1 0 
2 
. a 
. . . 9 6 
3 
2 
3 
3 
2 
2 0 3 
1 2 2 
2 1 
. 1 7 6 
b 
bO 
1 7 6 
* 9 0 
o 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen-Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembn 
export 
W e r t s - 1 0 0 0 RE/UC-Valeurs 
849 
Tab. 3 
CST 
724 
725 
725 
729 
731 
732 
733 
735 
312 
321 
831 
841 
351 
351 
962 
843 
364 
891 
392 
393 
3)4 
8 95 
897 
899 
911 
931 
951 
013 
122 
124 
225 
031 
132 
143 
151 
153 
154 
155 
161 
052 
071 
174 
175 
031 
099 
112 
122 
231 
264 
273 
274 
275 
276 
291 
2 92 
32 1 
232 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
615 
531 
832 
53 3 
541 
551 
553 
654 
561 
571 
531 
59 9 
611 
412 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
662 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
652 
563 
664 
66 5 
666 
667 
471 
672 
67 1 
674 
675 
67 7 
678 
581 
692 
681 
694 
635 
697 
639 
EG 
CE 
Franca Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
293 
92 
9 197 7* 1 701 *1 
447 
60 
23 
12 
63 
47 
196 
106 
J 
j a 
2B 
23 
43 
82 
99 
109 
45 
5 
13 
5 
16 823 
16 1 339 17 75 
62 b 32 12 3 3 4 25 2 4 18 1 
3b 
b2 102 1 30 23 
26 
16 
32 
5 
2 
25 
8 
3 2 215 124 128 5 
663 9 0 
166 
1 4 6 6 
55 
44 
126 2 212 l 374 
2 006 1 34 
156 371 1 33 
93 
93 1 081 13 
65 
20 
53 
9 10 
a 
5 
76 179 133 33 23 20 
620 
229 
679 130 104 
89 
θ 
43 
I J 
70B 25 
55 
61 173 3 1 5 
ΐ 
19 
3 
53 
2 
3 
52 
3 
17 
2 
15 
1 
69 
14 
46 
248 
20 
1 
24 
28 
18 
1 
3 
69 
7 
1 
560 
16 
143 
1 
13 
1 
i 
74 
28 
1 
5 
14 
3 
2 
15 
55 
593 
7 
31 
12 
1 
16 
1 
23 
1 
12? 
?4 
1 
170 
146 
190 
35 
1 
REPUBLIK HONDURAS 
21 
12 
9 
105 
1 374 
23 
343 
45 
14 
10 
14 
1 
123 
IB 
3? 
19 
16 
37 
19 
55 
67 
20 
10 
3 
EL SALVADOR 
1 
1 339 
1 
75 
61 
1 
1 
1 
1 
. . 
6 1 84 5 13 
, 39 
. 22 95 24 
. . 523 
16« 69 
1 
a 26 
a 
. 1 5 
317 
. . . 7 
• * . a 
. . . . . , , 146 70 
. 6 
, 3 
, 1 1 
17 
11 78 
1 981 113 91 
5 
595 75 130 1 080 25 14 
121 
766 
451 1 902 
19 26 61 1 27 46 63 
404 4 9 2 
23 
• 
7 
5 71 56 
72 67 
27 20 60 42 
244 65 67 59 
5 31 13 1 89 9 
Italia 
BO 
9 
103 
5 
9 
1 
29 
43 
11 
14 
1 
1 
6 
49 
37 
41 
4 
i 
2 
2 
94 
167 
12 
5 
210 
1 
49 
1 
72 
35 
l ì 
β 23 313 
9 
20 
4 1 
4 1 23 3 
2 
16 
3 
CST 
691 
69 2 
69 3 
694 
69 5 
696 
69 7 
69 8 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
812 
B2 1 
631 
β«1 
651 
861 
86 2 
863 
864 
891 
β92 
β93 
Θ94 
695 
896 
897 
69 9 
911 
931 
9*1 
951 
TOTAL 
013 
02 2 
02 * 
032 
0*6 
0*6 
053 
05* 
05 5 
061 
062 
072 
073 
075 
081 
C99 
112 
231 
266 
267 
273 
27* 
276 
291 
292 
321 
332 
3*1 
42 1 
42 2 
431 
512 
513 
51* 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
621 
62 9 
63 1 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
66 6 
667 
EG 
CE Franca 
SALVADOK 
1 
2 
4 
33 
470 
41 
195 
96 
234 
40 
337 
565 
211 
130 
48? 
13B 
689 
51ο 
C8V 
390 
3D 
127 
67 
13 
273 
402 
105 
4 
51 
44 
9 
60 
1 
363 
156 
7 
59 
44 
50 
96 
83 
122 
1 
166 
53 
3 
27 
2 
4 
264 
i 1 
. 13 
. 10 
9 
12 
2 
. 2 09 
12 
30 
30 
3 
2 
i 15 
35B 
4o 
4 
b 
1 
1 
23 
13 
2 
3 
¿1 
17 
41 
3 321 
NICARAGUA 
1 
1 
S 
177 
7 
¿ 
9 
15 
1 
7 
1 
7 
3 
19 
4 
1 
17 
6b 
67 
66 
1 
2 
4 
0 
XX 
χ 
34 
4 
36 
1 
41 
5 
21 
812 
61 
97 
1 
33* 
90 
179 
369 
66 
3* 
5* 
390 
5 
505 
67* 
25 
0 
27 
60 
¿ 
11 
Bl 
87 
3*0 
40 
20b 
21 
3Β 
9 
a 30 
16 
3a 
60 
U o 
35 
17 
3 
5J 
*b 
12 
¿6 
a 10o 
6 
lo 
41 
17 
lo 10 
¿11 
31 
bl 
0 
Belg.­Lux. 
, 149 
3 
4 
. . , . 4 
, 14 
141 
4 
3b 
12 
14 
291 
b* 
77 
t 606 
5 
ιό 
9 
o9 
3 90 3 
32 8 
a 
, * , , . 8 
a 
1 
¿0 
120 
. a 
1 
1 
1 
. a 
¿1 
a 
4 
Nederland Deutschland (BR) 
EL SALVADOR 
, . 2 
2 
. 1 
58 
a 
37 
1 
246 
31 
46 
17 
a 
23 
11 
2 
10 
7 
1 
. 7 
1 
. a 
ii 
a 
a 
3 
, H 
3 
. 2 
, 1 
a 
, 1 
2 
• 
H 907 
0 
27 
42 
61 
201 
42 
26 
35J 
169 
120 
227 
7e 
653 
363 
1 003 
173 
19 
49 
23 
9 
211 
3 3Bb 
45 
, 23 
27 
3 
13 
1 
246 
62 
. 3? 
40 
33 
4¿ 
a 93 
1 
96 
44 
, 23 
. i 
17 705 
NICARAGUA 
177 
1 
1 
a 
H 
a 
a 
a 
6 
a 
. j 
a 
a 
63 
1 
17 
a 
a 
, . . a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
HO 
i 
IH 
1 
16 
a 
9 
103 
27 
a 
. 209 
, 60 
2ò 
, . 6 
9 
a 
. . 9 
. 1 
. i 
a 
. . . , . . . 
» . a 
. 5 
i 
7 
, l 
a 
19 
1 
, 9 
3 
7 
51 
1 
1 
1 
a 
l 
X 
l i 
4 
37 
a 
. 5 
21 
6 80 
56 
43 
, ÌXt 
64 
16¿ 
741 
33 
lo 
*B 
91 
. 370 
1 63* 
B 
4 
14 
43 
't 
9 
45 
63 
1¿¿ 
, ¿6 
lo 
31 
1 
3 
15 
3 
35 
3J 
43 
?? 
17 
Italia 
*o4 
13 
3 
22 
1* 
4 
300 
126 
30 
* 21? 
*5 
375 
10b 
av9 1*7 
3 
39 
33 
, 39 
360 
13 
. 5 
15 
3 
19 
18 
17 
* 3 
3 
6 
49 
66 
10 
. 28 
3 
a 
. . 2 
4 7¿5 
b 
37 
l i 
330 
2 
12 
3 
6 
11 
29 
1 
1 
6 
1 
14 
12 
s 
ι 12 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 B 
6 3 1 
6 3 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
3 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
5 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
3 1 2 
9 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
3 * 2 
9 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
3 9 1 
3 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
3 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A 
O l i 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 3 
0 5 3 
1 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
D 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* l l 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
8 3 1 
6 3 2 
EG 
CE 
N I C A R 
¿ 7 
1 0 
1 3 
3 
Franca 
AGUA 
, . 
¡ 3 2 
a , . ι 6 2 
1 1 7 3 1 
2 
5 3 
4 6 
4 
2 
7 
1 4 
4 ­
1 7 
4 
1 3 
3 3 
I J 
6 0 
3 9 
so: 3 4 
5 1 ( 
l 1 0 f 
3 1 ' 
1 0 < 
2 2 E 
2< 
2C 
1 8 ' 
2 3 2 
1 ! 
2 
o­
5 
4 
5 1 
2 
9 
Xat 
1 4 2 
' X' 
X' 
4C 
7 7 
3 1 
β ; 
? 
3 4 
4 Í 
4 
2 6 
6 
1 3 6 
L 1 7 9 7 2 
C O S T A 
1 
4 
3 9 6 
2 1 
3 
S 
7 0 
2 
2 t 
2 
2 1 
1 1 
7 
1 7 
5 3 
3 8 
3 2 
2 
7 
1 0 5 
1 
1 
1 
1 J 
1 5 
2 
4 7 
7 1 
1 2 
2 2 0 
* 6 
1 2 6 
1 3 * 
7 
3 3 7 
1 0 3 
1 5 0 
2 
3 2 * 
3 3 
2 0 3 
2 0 1 6 
1 0 6 
* 3 
1 1 3 
7 7 * 
2 
3 2 b 
Ai 2 
1 3 
3 
7 7 
1 3 2 
3 
1 0 
1 1 3 
) 2 
, · 3 
1 
3 
> 7 
7 
1 1 0 
1 8 
. Ι 1 3 
> * 3 
2 0 7 
2 6 
. 5 
. . 2 0 
1 6 9 
2 
2 
5 
ί 1 6 
. • 2 * 
2 
1 0 
1 
1 * 
1 2 
2 
2 
5 
2 
. , 
1 * 5 6 
R I C A 
* 3 
. 1 
6 3 
3 2 
1 8 
1 * 
1 9 1 
** 2 0 
1 0 7 
2 5 
1 3 
Belg.-Lux. 
5 
6 1 
4 0 
1 0 
. 3 4 
1 3 
. 7 
. 1
, 3 1 
3 9 
1 
1 
a 
1 
2 0 
, 1 
. , . 1 3 
4 0 
5 
, 4 5 
1 9 
5 8 
l 0 1 5 
1 
4 9 
9 
3 7 
2 0 
6 
a 
2 
. 2 
1 4 3 
. . . 2 4 1 
, 6 
5 4 
. . . . . 3 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
N I C A R A G U A 
2 6 7 
1C 
6 4 
2 * 
1 
1 2 7 
5 6 
a 
> 7 
3 5 
3 
, l 1 6
9 4 0 
3 3 6 
β 1 5 4 
3 9 
9 5 1 
9 1 2 1 7 
7 6 
5 1 1 
1 9 1 : · ' . 
* 9 6 
2 6 Θ 
1 2 7 7 
2 * 5 9 1 
2 2 1 9 9 
1 0 3 
2 1 7 * 
1 3 9 
2 0 
1 9 I ? · 
. 
1 6 * * 
1 1 
5 ï ! 
7 
3 
9 
. 4 
"i I l o 
, 
5 4 
2 7 
3 1 3 
5 1 8 
I O 4 0 
6 
7 7 
. 1 7 
9 2 7 
2 
1 
, 
2 5 
1 3 9 
1 6 5 6 1 1 4 2 9 
C O S T A R I C A 
4 
3 96 
12 
, , 9 
1 6 1 
, ■ 
2 
. , . 1 
96 
2 
2 
7 
5 6 
. 1
, . . . . 3 5 
2 
. . 1
1 0 7 
U S 
. 1 0 2 
3 
1 6 
a 
3 
, 2 
9 9 
e . , 3 * 8 
. 6 4 
1 1 6 
3 
. 1 
5 
. 
1 
2 3 
le . ?
1 4 
1 3 
? 
1 1 
1 2 
1 
a 
a 
1 1 
1 0 
. 2 3 
3 2 
9 
2 1 1 
, 2 
1 7 
1 5 
7 
1 6 0 
7 6 
1 0 9 
2 
3 1 6 
3 9 
1 9 5 
6 0 7 
5 4 
2 2 
1 0 9 
ies 2 
se* 7 1 2 
1 1 
3 
4 4 
1 0 6 
3 
3 
Italia 
. l 
a 
. , 1 5 
. 3 6 
. . 2 
1 2 
. 2 
3 
2 
6 9 
5 1 
5 5 
ei 1 6 2 
6 
6 2 
1 6 2 
2 * 4 
6 3 
6 
2 
2 
. 1 9 
5 0 5 
2 
a 
5 
** . 2 6 
. . 5 
3 0 
3 
2 
3 
1 5 
6 7 
5 
2 
1 6 
5 
. . 6
• 
2 4 1 6 
I O 
2 6 
2 3 
2 9 
7 7 6 
6 5 
CST 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
0 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 6 2 
6 8 3 
6 Θ * 
6 6 5 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
Θ 2 1 
B 3 1 
8 * 1 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
B 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
T O T A L 
O l i 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 Θ 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
C 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 4 * 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 2 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
EG 
CE 
C O S T A 
1 8 8 
I D I 
7 3 0 
6 4 
1 2 7 
4 8 
6 0 
2 4 
2 2 
3 2 
2 
8 7 
1 3 3 
2 0 3 
4 4 
l o 
1 3 
6 5 J 
7 6 2 
1 0 1 2 
2 7 
3 2 
1 4 3 
7 2 2 
5 1 
* 2 5 1 
1 1 2 
7 
1 
1 5 
5 2 
ev 1 2 9 
3 8 5 
B3 
1 7 3 
7 7 3 
2 2 9 
6 7 9 
( . 4 2 
1 9 2 
3 l e e 
7 1 6 
3 7 5 4 
6 2 1 
1 2 1 
8 8 7 
1 7 1 
1 7 0 
3 5 4 
2 * 
2 9 8 * 
7 2 
3 
7 1 
6 o 
1 4 
2 1 0 
1 
4 6 1 
3 4 J 
* 6 6 
6 7 
9 B 
1 2 6 
1 2 6 
2 0 J 
8 6 
B o 
1 3 
2 9 
3 
l o 
3 3 0 1 * 
P A N A M A 
9 
1 9 9 
1 2 7 8 
7 2 
3 3 0 
7 
1 
5 6 9 
2 4 B 
3 9 
3 6 J 
4 1 
1 ? 
1 3 
1 
4 9 
1 
4 J 
4 0 0 
9 9 i 
? a 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 7 
? ? 
1 
2 9 
1 
2 
2 7 
1 
5 5 
­', 9 5 
France 
R I C A 
9 3 
1 4 
1 1 
1 
2 1 
¿ J 
3 
2 
2 
3 
. , J 
1 J J 
3 
. . O 3 0 
l o i 
3 9 
. . , ­12 
. . 1 1 ? 
. . . 1 4 
, 1
, 7 2 
. * 1 6 
3 3 
1 
5 3 
1 
o o o 
1 0 
7 3 ? 
1 * 
­3 
5 3 9 
2 
1 
12 
1 5 
7 1 
¿9 
. ? 
, . 7 1 
1 
0 7 
1 
. 1 2 
1 
J 9 
6 
2 4 
1 1 1 
5 
1 2 
7 
, , • 
5 1 4 3 
2 6 
li 
1­0 
}'i 
7 9 2 
Belg.­Lux. Nederland 
L U S T A 
7 e 
. 3 
1 5 7 
3 1 
l v 
3 
3 1 
5 1 
1 2 
1 7 
. . . . 4 3 1 
3 2 
6 . 
, . . . . . * 5 b 1 
5 1 7 
1 * 
2 2 
1 0 5 , 
b ? 1 1 
1 J 
1 , 
13 
2 13 
1 0 2 
7 
1 5 
4 
6 3 
ó 3 4 
9 6 2 
2 1 8 
B l é 
3 1 9 1 
a i j 
. 1 4 
5 10 
LO 
5 2 9 2 5 
P A N A M A 
9 
. 1 6 6 
l 2 5 5 
1 2 
2 9 5 
3 4 0 5 
2 9 ? 
! 2 6 
1 3 
3 6 6 
6 4 
l 2 6 
1 7 
3Î β 
! 1 1 
Deutschland 
(BR) 
R I C A 
7 5 
7 3 
4 6 J 
3V 
5 · . 
1 9 
3 7 
1 * 
a 
, , Β 3
8 3 
42 
2 5 
l o 
1 5 
. 1 4 * 
, 3 3 
11 
l J 
4 J 
iu 
Ss 
* 1 2 7 
1 1 2 
7 
1 
1 
4 3 
2 * 
9 4 
3 0 4 
B J 
61 
v B J 
1 7 7 
4 0 3 
4 6 1 
1 8 3 
1 8 2 1 
5 6 7 
1 6 7 0 
3 9 8 
64 
2 4 B 
1 3 J 
1 7 7 
? 7 J 
9 
2 4 3 * 
* 3 
1 
4 3 
5 7 
11 
1 0 1 
. 3 5 4
1 0 3 
1 
8 J 
6 0 
6 1 
B3 
l u 
a? 
6 3 
51 
, t i 
1 
14 
1 7 4 * 1 
. 1
. , . , , , , 6 0 
i 
1? 
1 
, . 1 
2 
6 
33 
, 1 
2 
. . , . , 2 1 
. . . . I V 
, 1? 
3 1 
5 
Italia 
3 
, 1 
¿ 0 1 
¿ 3 
J b 
1 
i l 
1 2 
¿ 3 
l u 
1 0 7 
, 1 0 
b 
2 
6 3 
7 7 
l b 
1 ¿ 7 
9 6 
2 
loO 
1 1 5 
1 U B 
1 6 0 
* 1 9 
3 3 
. 3 6 
. 4 0 3 
3 
2 
1 1 
7 
3 
10 
, 2 6 
. 3 
1 
1 
3 
Π 
6 0 
, 1 2 
22 
, . a
¿ 
* 7 7 0 
3 8 
1 3 
1 9 
¿ 7 
7 V 
¿ 0 
3 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den e inzelnen­Waren — Die dem CST­Schlussef 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surie déptiont en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
6 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
5 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
67 5 
67 7 
6 7 3 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 8 5 
6 3 7 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 1 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 1 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
9 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
9 * 2 
9 5 1 
3 6 1 
9 6 2 
9 6 3 
3 6 * 
8 9 1 
6 9 2 
3 9 3 
6 9 * 
3 9 5 
9 9 6 
9 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTA 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 1 
1 5 * 
0 5 5 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 3 
EG 
CE 
PANAM, 
, 
4 J 3 
1 
2" 5 1 5 
­ i 
IL 
19 
99 
1 2 6 
9 212 
1 5 7 
2 421 
6 e 
1 0 7 t 
1 4 
4 0 
3 2 1 
1 3 
7 
1 l e 
2 1 C 
S 
2 e 
1 
3 ' 
1 9 3 
5 7 ; 
5C 
3 4 1 
5 4 4 
1 3 2 
1 4 7 
9C 
9C 
2C 
6 1 
2 9 C 
2 1 5 
1 6 5 
3 7 7 
1 
9 4 6 
7 0 1 
9 5 1 
H 
1 5 8 
1 2 1 
5 
6 6 
1 * 5 
4 
­1 
5 2 
1 4 
63 C 
1 2 2 
2 2 5 
7 e 
3 1 5 
4 4 3 
4 4 1 
3 21 
5 9 4 
2 7 6 
3 5 6 
3 5 6 
2 94 6 
2 3 4 
1 6 
40 3 
4 6 3 
3 9 
2 3 7 
5 
3 047 
2 0 9 
S 
119 0*É 
1 0 * 
1 2 7 
* 5 
6 5 8 
1 
6 1 C 
7 1 3 
79 7 
1 4 6 
5 8 3 
44 6 
1 2 3 
3 2 2 
2 J C 
1 3 0 
9 
2 152 
1 3 4 
X' 
1 0 9 
5 
3 
L 167 985 
France 
5 
6 0 
1 1 
. 2
9 
6 C 3 
1 0 2 
2 171 
1 9 
. 1 
2 6 
1 2 
1 
. 9 1 
5 3 
. 6 
1 
4 
1 3 3 
3 1 4 
5 
1 6 7 
2 2 
1 0 
3 6 
1 5 
4 
1 
3 
2 5 
1 1 5 
1 4 
9 
. 9 4 9 
1 4 9 
3 
3 0 
.' 
i 2 
4 
4 8 
3 
8 
3 1 
1 6 7 
9 6 
3 2 
3 
1 
2 3 2 
5 5 7 
5 9 
1 
3 3 
9 6 
1 
6 0 
, 7 9 1 
6 9 
9 
36 7 9 1 
1 9 
3 6 
5 
3 0 1 
1 
4 9 
5 0 
4 
2 4 
1 8 6 
1 9 
5 2 
6 2 
6 7 
8 
4 
2 7 
6 2 
1 4 
46 4 4 6 
Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
PANAMA 
4 9 0 
7 
2 7 
, 37 262 
5 3 30 
9 2 13 
3 2 
7 9 
4 2 
9 1 
846 422 3 758 
, 28 27 
3 
7 
1 6 5 
3 5 
377 639 62 
3 3 
3 142 198 
14 72 516 
, 3 
3 14 
43 7 3 1 
, a 3 
3 7 
. 4 9 24
11 9 26 
11 37 29 
2 1 
105 ; 30 5 0 9 
94 2 " 
) 1 1 
19 4 7 
11 9 13 
î . 
6 7 
7 
1 
2 4 
1 7 9 
5 6 
2 7 63 
1 7 8 
. . 
1 8 9 
. 516 14 22 
43 785 
l 
1 1 8 
2 1 
133 14 11 
15 36 9 
5 
4 8 2 7 
48 20 35 
'. . . 
4 
1 
1 
9 6 
a . 327 201 9 1 
16 16 79 
6 165 
. , 34 
5 26 
10 91 
6 9 
2 2 
2 6 9 
1 1 3 
20 10 326 
4 1 
. 
3 1 7 
1 9 1 
2 80 
16 36 336 
59 206 l 156 
4 66 49 
. . a 7 7 24 70 
2 3' 4 5 
3 8 
2 3 15 16 6 
1 
149 3 
4 
1 700 
19 21 
. . a 144 32 875 36 657 
5 4 3 
. 3 11 
1 
2 < 
, , , , 11 96 
41 6 9 " 
. 
2 6 
1 3 0 
. 1 7 
4 2 4 
4 5 
1 0 
114 6 76 
7 
4 Κ 
3 7 
3 : 
1 
Ί 1 
8É 
1 
5 O U 40 791 
ZONE CANAL PANAMA 
2 
2 θ ' 
3 ! 
? 
2 
2 
. . 4 
. 1 
3 0 
3 1 0 
4 9 
6 3 
3 9 
4 8 
2 0 7 
5 1 
2 3 
1 
2 
50 794 
PANAMAK.ANAL­20NE 
; 
, 2 0 1 
A 
, 1
a 
3 ' 
1 
1 3 
I ta l ia 
1 5 
1 4 
1 
3 58 
8 2 
2 
3 8 
7 
1 2 
7 6 
3 
7 1 
6 
1 2 
a 
4 3 
1 4 
1 8 4 
2 4 
3 7 
1 3 
6 7 
1 0 6 
4 5 
5 3 
l a 
3 2 
1 9 
3 3 
7 9 
1 
1 
. . 2 
. a 
3 0 
a 
9 
4 6 
, a 
, 3 7 
5 
3 
7 
6 
* 2 5 1 
1 1 * 
5 4 
1 6 9 
2 0 4 
8 2 
8 7 
2 3 8 
9 6 9 
5 6 
1 5 
1 9 9 
2 9 0 
. 3 4 
. 4 0 4 
1 0 0 
, 12 579
3 7 
7 7 
1 3 
2 2 1 
. 5 4 * 
1 3 2 
. 1 1 1 
2 0 * 
U O 
1 3 
1 6 7 
1 7 9 
7 3 
5 
1 917 
2 0 
. . a 
1 
2 * 9 * 1 
5 
. 2 
CST 
? 9 ? 
2 3 ? 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 2 
53 3 
6 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 5 
67 7 
6 7 9 
6 B 2 
6 8 * 
6 9 3 
6 9 * 
69 5 
6 9 6 
69 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 Θ 
7 1 9 
72 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
73 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 3 
02 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
61 1 
6 1 2 
62 1 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. 
ZCNE CANAL PANAMA 
5 
1 
1 0 
1 3 
B 
3 
4 5 
2 
1 
s 
2 
3 4 9 
1 0 
3 0 1 
7 
I o 
2 
2 
* 5 
4 5 
3 0 
7 1 
2 
1 4 
? 
1 
2 
3 
¿ 
3 
0 
4 4 
β 
1 
3 
1 
1 2 
3 
3 
9 
3 
1 9 
6 8 
1 9 5 
7 6 
3 
4 4 
2 5 
2 ° 8 
1 0 2 
1 5 
7 6 
1 
3 o 
3 6 1 
1 9 
1 0 7 
3 
4 
2 
9 4 
1 0 
8 1 
7 
1 
2 1 6 
1 8 
6 
9 
l e 
1 1 
7 4 4 
1 6 
1 
3 5 
0 9 3 
CUBA 
2 
1 
2 
1 
9 
2 6 7 
0 6 8 
6 4 3 
6 
1 1 3 
5 2 b 
1 
3 5 
1 
7 1 2 
1 0 5 
4 2 
4 
7 
2 6 
7 
1 0 
e 
1 9 4 
8 2 3 
1 7 0 
8 i 
0 1 9 
1 3 5 
5 0 0 
2 
7 2 
1 1 0 
1 2 3 
6 6 0 
2 8 2 
4 6 
2 o 
8 3 5 
7 
8 2 5 
1 6 7 
1 * 8 
3 0 
3 0 6 
4 
1 0 
1 293 
3 9 
2 9 
6 0 
, 4 
3 
1 0 
, . , 1 5 
5 
, . . 4 
O 
4 
3 0 
1 
a 
. 4 6 
7 
3 
. 1
1 2 
2 
2 
5 
. 
1 5 
1 6 7 1 
2 059 
9 5 
2 1 
l e 
1 0 
2 
9 
. 4 2 9 
6 
2 9 B 
1 
2 
B4 
4 1 
1 5 6 
1 9 1 
4 4 
a 
. . 2 0 6 
o O J 
1 0 4 
. 1 7 5 
5 
0 4 J 
1 1 3 
1 9 8 
9 0 3 
4 
7 1 3 
1 7 
1 8 
1 0 7 
2 1 
2 ¿34 
Nederland Deutschland (BR) 
PANAMAKANAL­ZONfc 
1 5 
4 
a 
5 
, a 
, 1 
3 9 
7 
10 
i i 
i ¿ a 
9 
3 2 
4 4 1 
KUBA 
2 6 7 
9 
a. 
a 
. 1 3 6 
. 3 5 
1 
3 0 9 
a 
1 5 2 
4 7 
2 4 
1 9 
1 7 
4 3 
2 1 5 
2 4 
6 7 1 
3 
4 934 
3 
4 4 
a 
11 
3 5 
1 7 o 
17 
3 
1¿ 
2 2 a 
7 1 
1 3 
1 4 
1 
3 1 
13 
1 
3 
2 
. , . , 7 6 
. . 4 a 
1 5 
2 
1 
l D 
7 
4 
2 
, 3 
5 880 
1 9 2 
¿i 
1 3 
2 1 
1 3 7 
8 1 
1 230 
1 2 9 
1 4 a 
2 7 
6 3 
8 7 7 
3 1 
2 1 
6 6 8 
3 1 4 
* * 8 6 
I ta l ia 
3*7 
3 6 * 
1 9 
2 9 
5 
* 7 
a 
4 1 
1 2 
2 7 
1 7 
, o 2 
. 1 
3 * 0 
1 2 
7 * 
. 4 
2 
4 8 
3 
1 
5 
a 
1 5 b 
. 2 
J 
2 
4 
7 3 9 
1 
. * 
2 090 
10 
1 3 
4 0 
3 4 1 
2 0 
1 6 
4 1 2 
3 6 
. 3 
. 7 
2 6 2 
1 123 
** ¿ 6 
1 2 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen­Waren ­
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt i 
Die dem CST­Schlüssel 
Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
852 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 2 9 
6 3 1 
5 3 2 
4 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7* 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 2 
6 3 3 
6 9 * 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 9 
6 9 1 
5 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
9 1 2 
6 2 1 
8 * 1 
9 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
3 6 3 
8 6 * 
9 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
3 9 * 
9 9 5 
9 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTA 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
C 3 2 
0 * 6 
o*a 0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
C 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
2 3 1 
2 * 3 
2 6 * 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* U 
* 2 1 
* 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
EG 
CE 
CU3A 
1 
1 
1 
* 3 
3 
2 
9 
1 
b 
1 
6 9 
6 2 
f 
l t 
l i 
3 a : 
12 
1 1 ! 
1 
E 
¡2 
1 3 ' 
5 
1 1 
1 3 t 
2 J : 
9 1 
* 1 E 
1 2 1 
2 
1 1 1 
1 5 1 
2 
1 
1 * 3 
9 5 C 
1 2 
1 4 5 
3 v 
7 0 
5 5 
1 2 
1 
3 2 ? 
2 0 3 
5 6 0 
3 * 0 
* 2 8 
* 8 
5 
7 6 0 
0 2 1 
7 * 1 
* 3 1 
3 3 1 
2 7 3 
9 9 4 
6 7 9 
34 6 
2 8 
1 3 1 
1 5 
1 6 
1 5 5 
2 8 1 
0 1 0 
3 3 7 
3 3 7 
4 5 
1 3 
3 9 
4 
1 9 7 
4 1 3 
1 1 6 
3 
4 1 
4 5 
1 3 5 
1 4 
8 2 
4 
1 2 1 
3 
6 9 
b 
5 4 5 
H A I T I , 
6 6 
9 1 1 
3 6 
1 1 4 
9 
0 
2 
6 6 
3 
2 
4 2 
1 
1 0 
1 
1 
1 
3 o 
6 6 
3 6 3 
1 
1 
3 
1 
3 
9 
l 
3 2 
1 
1 
1 2 
5 
1 
1 1 
1 4 
8 
4 
2 o 
6 
France 
1 5 5 
5 
. 2 3 9 
4 3 
* 
à 
** 
5 
1 5 4 
6 8 
5 2 
3 7 5 
. 1
3 0 1 
1 7 2 
i 2 
1 2 6 
i . 2 6 
. , 3 1 7 
2 0 
3 1 0 
5 2 
6 8 5 
3 
1 
3 0 2 
2 136 
5 7 
3 442 
6 6 
2 4 98 
3 9 2 * 
* 7 9 
2 8 
6 7 
9 
1 3 
* 8 5 
2 3 
2 3 * 6 
8 
3 2 
1 3 
1 
5 1 
2 
1 6 5 
1 
i a 
. 2 2 
l a 
1 3 
5 
5 
a 
3 7 
3 
a 
• 2 * 0 8 * 
REPUBLIOUf 
9 
2 6 
1 
* 2 
. 1
2 
1 6 
1 
2 
4 2 
. 2 
a 
. . 6 
1 0 
2 1 0 
. 1
, a 
i 
a 
. 1 
. 1 2 
1 
. 1 
1 
3 
, . 
Belg.­Lux. 
2 6 
1 3 
. 1 5 
1 2 1 
30 3 
9 5 5 
1 
1 3 9 
2 4 6 
. 6 2 
, 7 
4 9 
1 2 
1 
, . 2 1 4 
4 4 
2 0 
. l î 
2 5 
, . a 
. 2
Θ2 
1 
. a 
. 2 
1 5 
. a 
, . . a 
. . 1 5 
3 5 7 
a 
3 
3 
, 5 
3 
. . . . a 
• θ 0 6 7 
θ 
3 5 
ΐ 
1 
. , a 
. 3 
, 1 
1 
. . 
Nederland 
KUBA 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
9 
1 
6¡ 
4 9 
1 9 1 
2 2 
1Θ8 , " · ' 
2 9 
2 8 
. . . a 
. 2 9 
4 1 
5 1 5 
2 7 
2 
197 ! ι 7 
1 9 2 9 1 0 
264 3 161 
3 
i l 
3 1 
6 
2 3 7 
16 1 5 6 
2 7 1 
Ht 
7 
1 
a 
Hb 
1 
3 
. . . a 
3 5 
. 8 2 
. , . . 2C 
2C 
1 
. 3 
. a 
1 1 
5 
H 702 
1 6 97 
9 4 
3 1 
1 
1 
1 0 7 
2 * 2 
* 9 1 
2 2 
a 
3 1 
1 1 
a 
1 
6 6 3 
5 * 
, 
1 5 
3 
5 
1 
7 7 
1 
a* a 
5Θ 
• 18 2 6 * 
REPUBLIK H A I T I 
5 6 
b2H 
. 7 0 
. 5 
, 3 7 
. a 
. 1 
7 
a 
1 
1 
2 6 
5 7 
9 5 
, a 
3 
. 1
2 
a 
. . , . . . 2 
, 
a 
g 
2 5 3 
* 3 
3 2 
1 1 
1 7 
6 
I ta l ia 
* 5 0 
3 
1 0 
. 5 2 
1 1 
1 1 1 
1 
. 1 2 
9 0 
. 6 
2 
I C O 
2 6 
1 
. 1 
2 5 * 
2 
. a 
, * 9 
1 2 
7 5 
* 9 
. . , a 
1 3 1 
5 
2 0 3 
2 0 3 
1 8 
2 
1 5 3 
7 5 8 
2 59 
5 
7 59 
2 5 
3 2 2 
2 705 
2 2 * 
. 2 6 
* a 
5 0 3 
1 5 
3 180 
3 C 7 
3 0 5 
1 
1 
3 
1 
2 7 2 
1 
8 8 
. 1 
* 9 2 
* . . . a 
a 
1 
1 * * 2 8 
2 
6 
2 0 
CST 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 o l 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 6 
6 3 2 
6 8 * 
6 3 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
69 5 
69 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 i e 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
B 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
Θ 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
Θ 9 7 
8 9 5 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 5 
0 6 2 
09 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 3 
27 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
5 1 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 2 
62 1 
EG 
CE 
H A I T I , 
1 
1 
1 
1 3 
3 6 
7 * 2 
9 1 
4 2 9 
3 9 
3 7 
2 1 2 
9 o 
5 
5 
6 7 
5 
1 2 
3 5 
5 3 
24 9 
2 0 
9 ? 
3 0 
l o 
1 0 
5 
9 0 
1 3 
2 6 
1 2 0 
1 7 3 
1 3 
4 1 
2 2 4 
1 B 2 
5 2 
Bb 
2 2 4 
2 
3 3 
i 
X 
3 4 
7 
6 2 
6 8 
1 3 0 
5 0 
4 3 
2 8 1 
1 0 9 
2 2 
3 0 7 
1 0 
7 9 
7 9 
0 3 6 
U J 
1 4 
2 7 
4 9 
1 
1 3 4 
3 
3 1 0 
3 3 
6 
2 4 
1 3 
5 b 
1 6 0 
4 7 2 
1 0 8 
4 3 
6 5 
1 2 
7 0 
4 1 9 
7 9 
2 3 
4 5 
3 4 6 
3 5 3 
2 2 
1 1 
1 
0 5 4 
Franca 
3L­PUBL I ­ lUt 
2 
3 3 9 
7 4 
3 3 7 
8 
. ¿ 9 
i l 
. . J B 
. 1
5 
l o 
1 3 
1 0 
4 0 
¿ 9 
2 
5 
1 
5 
4 
2 
1 J 
B2 
6 
12 
­ .91 
1 7 
2 
2 1 
OB 
. a 
, a 
2 
2 
i 
i 
5 9 
6 
9 
2 9 
4 4 
7 
1 4 
. 5 0 
9 
O l 
3 9 
, 1 9 
1 
1 
5 8 
. 7 1 5 
1 7 
5 
0 
2 
3 6 
1 4 6 
3 5 6 
¿ 5 
1 
6 ¿ 
6 
5 0 
3 9 3 
5 3 
1 0 
6 
6 5 
o 
1 7 
. • 
* 527 
I L E S BAHAMAS 
2 
1 1 
2 
2 0 9 
1 
5 ¿ 
2 1 4 
3 4 
4 ' 
7 
4 
2 0 
1 0 
? 
8 2 
4 8 ¿ 
l o 
1 
4 1 
6 
1 
2 1 
1 0 
1 
3 0 
2 0 5 
6 
6 6 B 
3 5 
1 
2 88 
6 7 
1 4 
5 
. O 
2 0 
. 1
5 
. 7 
* . 1
9 * 0 
, . . , . . . . a 
. o 
2 ibi 
l i 
, ¿ 7 * 
. 1 
Belg.­Lux. 
6 
12 
1 
, 2 
3 
2 
1 
3 
2 
¿ 0 
, 4 
. . 1
2 
8 4 
. . 6 J 
o 9 
1 
¿ 9 
7 0 J 
1 1 4 
3 
5 4 
1 9 
. . a 
a 
. , 3 9 
¿ 6 
. a 
. 3 ¿ 
. . . , . 1 3 
1 9 
. 4 
. . , . l 
6 7 
. , , , . 2 
9 
1 
1 7 
. 
. 1 
1 
. a 
2 96 
a 
. • 
1 8 73 
a o 
, . 7
J 
7 
. . 1 2 
1 
. 2 i 
. , . . . . . . . 2 
3 4 32 
. I ? 
, . a 
. a 
Nederland Deutschland (BR) 
h l P U B L I K H A I T I 
5 
? » 
4 3 
2 9 
l i 1 1 
1 0 
2 1 
i 
1 0 
i o 
20 
i 
b 
i 
a 
6 
a 
1 
5 
B 
• 
1 * 7 6 
2 0 
2 9 2 
ti 3 6 
2 9 
l i 
i l 
5 3 
­2 
3 
i 
1 1 
12 
2 1 
3 
1 
12 
1 
7 
, 1 
1 
1 
1 9 
17 
13 
3 
, 33 
5 J 
* 7 
, 6 9 
. 3 3 
? 
, ? ¿ 
2 
3 
3 3 
6 3 
* J 
4 
1 8 B 
14 
1 5 
7 
1 
1 3 
2 7 
B l l 
2 6 
l 
S 
X 
. 6 J 
l 
311 
X 
, Xi 
a 
15 
6 
4 
5 1 
? J 
. 6 
U 
1 
1 
9 
9 
1 ? 1 
4B 
. 3
1 
3 367 
BAHAMAINSELN 
1 1 * 
. * 5 
8 1 
3 0 
3 0 
; 
. 5 
B 6 3 
1 6 
1 7 
7 763 
9 
, , 1 C J 
5 9 
5 1 7 
91 
14 
31 
I ta l ia 
1 
7 5 
. 3
, 1
1 0 1 
, ι ? 
¿ 3 
1 
. , 3 
2 07 
3 
JO 
, b 
3 
1 
. 8 
7 
2 
b 
2 
. . 1 
. l 
7 3 
, . I 
1 0 
2 
1 1 
. b 
4 
¿ 6 
1 1 
4 6 
, 2 6 5 
9 
1 J 
1 8 
1 4 1 
4 6 
ti 1 
3 7 
, , . 1 5 5 
. 1
5 
2 
5 
4 
9 6 
2 6 
2 
3 
2 
1 0 
1 1 
9 
2 * 
l b O 
. . . • 
1 811 
i 1 
. , , 1 
2 
1 
i 
, IH¿ 
a 
1 
Hl 
a 
a 
¿ 1 
1 0 
1 
Ü 
1 
, a 
a 
, a 
¿0 
1 2 
H 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den e inzelnen­Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember —■ 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­Valeurs 
853 
Tab. 3 
CST 
629 
631 
632 
633 
642 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
865 
666 
667 
673 
67* 
677 
678 
679 
682 
6Θ3 
68* 
6a5 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
693 
711 
71* 
715 
717 
713 
719 
72 2 
723 
72* 
725 
729 
731 
732 
73 3 
735 
912 
821 
931 
9*1 
651 
661 
662 
96* 
991 
992 
993 
89* 
895 
996 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
022 
023 
02* 
032 
0*2 
0*8 
05* 
0 62 
C91 
Hl 112 
551 
599 
653 
696 
4)3 
719 
722 
72* 
729 
921 
931 
8*1 
B61 
397 
TOTAL 
013 
022 
023 
024 
032 
0*3 
351 
053 
0 5* 
055 
061 
062 
373 
EG 
CE Franca Belg 
ILES 3AHAMAS 
2 
2 
1 
11 
1 
31 
76 
20 
4 
15 
1 
27 
21 
59 
20 
10 
29 
4 
59 
170 
43 
6 
164 
137 
11 
112 
45 
1 
953 
14 
30 
25 
8 
1 
992 
8?9 
95 
112 
9 
25 
27 
997 
240 
141 
6 
2 
336 
365 
599 
001 
274 
29 
59 
210 
537 
2 
535 
26 
50 
72 
466 
195 
777 
7 
52 
28 
13 
35 
34 
4 
11 
332 
3¿ 
5 
13 
330 
4 
. 2 
1 
7 
. 13 
6 
1 
6 
2 
1 
1 
5 
1 
105 
27 
2 
. . . . a 
. . a 
. . . . . 1 
3 
8 
8 
24 
2 
, i 
44 
1 
a 
4 
, l 
. 9 
2 
6 
li 197 
41 
19 
. 15 
5 
14 
14 
23 
1 
S 
61 
23 
3 
. 
* 617 
ILES TUROUES.CAIO. 
3B 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
3 
4o 
4 
6 
14 
? 
4 
57 
3 
5 
1 
1 
1 
a 
3 
3 
?35 
. , , , . , . . . . * . . . 3 
1 
. 1 
1 
. 3 
. * 
13 
*EP.DOMINICAINE 
7 
323 
103 
03 
23 
132 
β 
2 
3 
38 
33 
20 
13 
4 
7 
66 
3 
2 
. 8 
? 
. 5 
1 
2 
1 
­Lux. Nederland 
5 
4 
a 
. . . 1 
. . 14 
1 
1 
. , . 19 
. 9 
71 
36 
1 
. . . . . . 2 . 42 
6 
. . , , 181 
. . . 1* 
1 
2 
1 
262 
i 1 
2 
. 2 
î . » 
4 2Θ1 
1 
20 
28 
. , *4 
a 
3 
1 
. . 
Deutschland 
(BR) 
BAHAMAINSELN 
44 
6 
6 
2 
3 
4 
3 
12 
1 
a . . 6 
1 
a 
5 
7 
2 
. a 
a 
483 
1 
2 
a 
7 
. 5 
li 
5 
1 
. . a 
1 
1 
1 
2 
2 
9 758 
TURKS­U 
37 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
2 
46 
116 
4 
l' 
2C 
Γ 
β" 
6! 
l'i 
4 
a 
3 
16 
4 
4<: 
, 25 
i . le: 9C 
, a 
? 
, ? 
?1C 
5?5 
1 
. 1 
3 
6 
73 
?5 
47 
i 
l t 
13 
2 
11 
5 
2 
210 
13 
, 11 
2 670 
Italia 
7 
. 9 
. a 
l 
a 
1* 
3 
2 
1 
57 
166 
3* 
2 
20 
17 
a 
37 
9 
. 2 892 
1* 
2a 
. 8 
1 
2 989 
929 
*9 
106 
3 
3 
11 
1 937 
23 
113 
1 
2 
138 
Il 2 2 * 
595 
1 eoo 1 
22 
53 
. 52 
1 
31 050 
17 
25 
5* 
188 
129 
706 
. 
5 
9 
* l 
6$ 
1* 
, • 
55 010 
CAICOSINS. 
3 
. 
13 
DOMINIKANISCHE 
3 
264 
14 
55 
19 
137 
a 
. . , 8 
i 
32 
2 
1' 
1* 
. * 6  
1 
. a 
I 
5 
3 
92 
REP 
* l 
1 
. a 
. 31 
. 17 
10 
CST 
075 031 09 9 11 1 112 122 231 251 263 26* 266 267 273 275 276 291 2 92 321 332 3*1 *11 *21 *22 *3 1 512 513 51* 52 1 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 591 599 611 612 621 629 631 632 63 3 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 677 678 682 68* 695 697 689 691 692 693 69* 695 696 69 7 693 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 6*1 851 961 962 863 86* 991 892 393 99* 995 897 899 911 93 1 951 
EG 
CE 
Franca Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
REP.DOMIN ICA INE DUMINIKANISCHE RtP 
138 
719 
25 
773 
2 
7 
1 
9 
9 
X 9 
21 
2 
25 
11 
46 
21 
*9 
6 
6 
2 
*5 
21 
2*0 
57 
117 
1 
192 
69 
128 
2 707 
18* 
171 
107 
1 028 
5 
1 610 
* 5 * 
16 
9 
57 
777 
60 
37 
1 
200 
205 
787 
3 
XX 23 
63 
22 
XX 60 
75 
159 
156 
28* 
56 
1 
0 
338 
1 733 
1 336 
1** 
567 
562 
346 
196 
30 
2 
3 
lbo 
496 
241 
136 
?51 
62 
676 
529 
186 
679 
487 
232 
1 019 
1 2 4 * 
3 830 
842 
17 
224 
439 
15b 
366 
600 
6 269 
180 
11 
3 
170 
30 
le 
67 
91 
295 
25o 
46 
19 
40 
73 
9o 
159 
91 
175 
108 
4 
11 
1 
. 3 
2 
219 
, . a 
. . a 
. , a 
7 
, 3 
a 
1 
6 
, 2 
i 
. 3 
a 
14 
. 1 
3 
3 
231 
55 
119 
2 
. . 98 7 
, , 5 
441 
. 4 
. 17 
6 
117 
. . 14 
4 
1 
a 
4 
a 
1 
5 
166 
19 
1 
a 
. 352 
213 
, 36 
7 
. 2 
. , 3 
4 
, 1 
1 
20 
14 
15 
2 
39 
54 
19 
6 
160 
203 
15o 
3 
. , a 
U 
63 
. 1 708 
51 
11 2 
12 
1 
1 
46 
34 
23 
4 
5 
8 
2 
20 
14 
15 
2 
17 
26 
3 
. a 
5 
7 
19 
? 
19 103 1 
?15 11 
336 
9 3 1 
J07 
22 
2­4? 25 3 24 
13b 17 1 
40 
137 44 24 l 
loi 
1 
595 01 1¿ 
14 
1 
73 713 
63 
2 
3J 
1 
35 
2 
¿0 
. 14 
. 9 
• 
39 
15 
2b 
3 
12 
10 
a 
13 
82 
75 
3 
1 
429 
a 
313 
88 
. a 
5 
1 
16 
3 
. . 26 
131 
2 
. 
2 
2 
. . 20 
1 
. 12 
. • 
. . , 14 
34 
3 
61 
. 2 
, 19 
10 
36 
3 
. 1 
68 
, . 9 
7 
29 
35 
192 
55 
a 
91 
12 
β 
72 
. 35 
1 
i 
30 
. . . . 2B 
1 
. a 
2 
9 
3 
1 
a 
. . 1 
. . 
11 
29 
21 
33 
i 
5 
1 
194 
28 
69 
1 
164 
6b 
92 
1 637 
50 
45 
Θ7 
501 
5 
546 
3*5 
13 
6 
35 
93 
, 26 
1 
80 
101 
*70 
1 
J 
5 
13 
, 9 
. , 1*4 
*b 
30 
20 
. 
396 
B16 
122 
295 
3 
6 
115 
27 
• 
37 
56 
*5 
77 
220 
*5 
68 
300 
90 
2 34 
95 
211 
520 
539 
l 687 
113 
3 
9 
29 
137 
123 
5 
2 099 
27 
• 115 
11 
12 
5 
3 
204 
49 
3 
11 
3? 
33 
46 
17 
65 
57 
71 
, 11 
1 
. a 
a 
• 
. . 10 
7 
, 
? 
a 
1 
654 
3 
4 
14 
, a 
436 
3 
s 3 12 
217 
5 
4 
. 97 
70 
15 
, 7 
4 
44 
19 
. 34 
55 
13 
7 
09 
17 
à 
2 
t 
, a 
491 
13 
14 
. • 
1¿4 
4?1 
49 
5 
7 
3 
594 
143 
57 
391 
3?4 
6 
173 
423 
1 771 
669 
9 
?3 
39B 
. 103 
, 2 ibb Θ9 
• 12 
18 
5 
14 
34 
36 
6 
36 
. 4 
b 
33 
112 
¿3 
101 
il 
. . a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den e inzelnen.Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­Va leu rs Tab . 3 
CST 
T O T 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 1 
3 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
3 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
5 1 2 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
3 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
Θ 6 2 
9 6 * 
9 9 1 
a 9 2 
9 9 3 
9 9 * 
9 9 5 
9 9 6 
8 9 7 
9 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A 
O O I 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
3 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
D 6 1 
0 5 2 
0 7 1 
0 7 2 
3 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
3 9 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
EG 
CE F r a n c e 
R E P . O O M M C A I N E 
L 4 0 l b l 5 0 3 5 
I L E S V I E R G E S D . 
2 
1 
1 
L a 
112 
4 a 
1 
? 
2 1 
1 
2 
1 1 
J 
4 6 
2 4 J 
2 5 
3 
3 
7 2 
4 
3 6 3 
1 0 
1 
7 
* 2 0 
1 
1 5 
1 2 3 
1 
1 5 3 
1 
2 
ι 
3 
3 
2 6 5 
9 3 
1 0 
1 2 
2 5 
1 
2 
1 0 
4 
4 
3 3 
1 3 
1 7 
7 
5 4 
2 1 9 
1 0 
2 0 
1 3 
3 
2 0 4 
1 
7 
3 
7 
7 3 
1 3 4 
9 9 
4 7 
9 
4 3 3 
5 4 
1 
9 
4 4 
2 
1 
2 6 3 
6 3 
1 
4 
3 2 2 
1 
3 
. G U A D E L O U P E 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 3 
9 8 2 
5 5 4 
7 2 0 
0 0 0 
7 4 9 
8 2 'J 
l o O 
1 8 4 
1 3 6 
7 4 3 
1 7 
1 
1 7 2 
4 
7 1 3 
1 
2 2 1 
2 3 3 
bb 
4 5 4 
1 4 0 
6 3 3 
2 5 J 
3 2 o 
3 0 
3 4 
2 1 3 
8 
5 3 
5 3 0 
2 4 4 
7 5 0 
4 3 7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
. . 2 
a 
1 
1 
2 
2 
. 3 2 5 
2 
, . , 4 
8 3 3 
9 
. . 3 
3 
1 
1 5 
1 0 4 
1 
1 
, . 1
1 
1 
2 4 2 
5 5 
1 0 
. 1 3 
i 
. , , 1 6 
5 
3 
, 5 4 
7 9 
9 
1 
. . 1 
1 
5 
7 
3 
3 2 
6 3 
1 7 
1 
. 4 1 3 
. 1
3 
l a . 
1 7 8 
5 4 
1 
­
6 0 2 
3 3 
3 7 3 
5 5 4 
1 5 4 
8 7 3 
7 3 8 
8 1 6 
1 5 2 
1 7 9 
1 1 2 
3 4 3 
1 7 
1 
1 7 2 
4 
7 1 3 
1 
1 6 0 
2 B 3 
6 6 
4 5 4 
C 8 3 
5 9 7 
2 5 3 
3 2 1 
2 7 
3 4 
1 9 7 
5 
5 9 
5 3 0 
1 9 0 
6 6 6 
4 3 8 
Belg.­Lux. 
4 7 2 5 
USA 
1 5 
30 
2 
4 
1 
1 2 
1 2 
6 
l ï 
1 0 2 
1 9 0 
, 1 
5 
11 
6 0 
i 3 1 
Nederland Deutschland (BR) 
C O M I M K A N I S C H F 
4 1 9 9 1 5 0 5 0 
Italia 
R E P 
Π 2 0 * 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
1 2 
2 
2 
1 
7 7 
2 
1 
1 
1 1 3 1 
, 
1 
1 
2 
• G U A D E L O U P E 
4 2 * 
5 7 ! 
l i t , 12 
f 
? 
l'­
Ai 
l i 
64 
86 
4 
1 6 5 
6 
3 9 
1 
2 
3 
1 
. 2 5 
1 
1 
1 9 
1 5 
2 3 
4 
4 
1 9 
4 
, 2 
1 
1 
1 4 
. 7 
1 7 8 
. , . . 2 
11 . 4 5 
9 
0 1 3 
5 2 
. 1
1 7 
2 
3 8 
4 
. 3 
7 3 7 
4 
1 5 
1 0 5 
7 
7 
1 
1 6 
a 
a 
, . 1 5 2 
a 
2 
8 
2 
a 
3 
1 2 
1 1 9 
, 1
8 
1 
1 3 
, 2 
a 
2 
«* 2 9 
6 2 
4 
7 4 * 
CST 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
? * 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* U 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 6 * 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 Θ 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 e 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
Θ 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
Θ9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
EG 
CE 
Ftance 
. G U A D E L L U P E 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
9 
2 
6 
2 
1 
Ì O J 
8 7 1 
la 1 
l o 
7 2 7 
13 
1 
1 4 
1 
8 2 
* 9 2 
1 7 
7 7 
1 
1 1 ? 
2 5 
1 
5 8 B 
1 2 0 
7 
4 3 
1 0 3 
7 J 
6 
1C 
J 
8 3 3 
9 0 J 
2 1 4 
1 T B 
3 9 0 
6 2 4 
4 9 
7 1 0 
1 7 0 
4 
1 2 
5 1 
6 1 7 
? 0 4 
3 5 0 
? 
3 7 4 
7 3 1 
7 9 
5 7 1 
O l o 
6 ? 
3 0 4 
1 6 9 
1 9 0 
4 7 0 
0 3 3 
1 2 7 
3 1 0 
7 2 ? 
? 4 o 
1 8 9 
2 
6 
? 7 7 
6 6 3 
2 
3 
1 0 5 
2 8 J 
7 9 
1 0 5 
1 6 8 
1 J 
9 
4 
4 
9 6 1 
? ? ? 
4 1 7 
? 0 u 
4 6 3 
2 0 1 
8 1 3 
1 7 2 
3 7 3 
1 6 9 
4 0 B 
8 3 
7 7 
6 0 5 
6 1 1 
4 8 7 
5 7 4 
6 0 B 
6 4 4 
1 9 9 
3 2 9 
8 
1 7 7 
3 0 J 
9 
2 3 * 
6 5 7 
3 6 4 
4 5 3 
6 3 7 
3 
0 3 7 
7 0 3 
2 6 4 
9 4 
2 3 6 
3 6 6 
6 6 5 
9 6 5 
4 5 6 
1 7 3 
1? 
5 7 3 
7 G o 
9 0 1 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
1 
9 B J 
8 6 9 
1 8 
1 
1 6 
7 2 7 
1 3 
1 
1 4 
1 
8 2 
s 
5 8 
17 
7 0 
1 
1 0 9 
¿ 5 
3 
* β β 
1 0 6 
2 
4 j 
1 0 4 
73 
6 
1 0 
3 
7 4 0 
Θ 9 9 
2 i 3 
1 3 0 
3 5 3 
o 0 4 
4 9 
6 4 6 
0 7 4 
4 
9 
4 2 
3 4 0 
2 0 3 
3 4 7 
? 
J 7 0 
6 9 J 
7 5 
5 0 0 
7 6 1 
5 9 
2 8 2 
1 0 Ü 
1 6 9 
4 7 4 
4 4 J 
9 7 
2 1 7 
3 0 5 
? 4 0 
1 0 9 
2 
6 
? 6 7 
O J O 
2 
3 
1 0 5 
1 7 9 
76 
9 1 
1 8 7 
1 0 
9 
4 
4 
9 5 2 
2 1 B 
3 9 9 
1 7 7 
4 J 7 
1 9 0 
b ? 7 
9 5 3 
3 5 3 
1 0 3 
2 B 4 
0 7 
¿ 3 
9 J 0 
9 4 B 
3 3 2 
3 o o 
4 4 B 
4 ? 0 
1 9 4 
2 2 3 
6 
J 7 9 
? 9 3 
9 
1 71 
5 4 5 
2 1 3 
4 ? 0 
4 J 7 
3 
9 0 S 
o o l 
? o l 
7 9 
? J 5 
? 4 5 
6 4 ? 
6 9 6 
4 1 7 
1 3 6 
1? 
3 7 0 
6 1 7 
7 7 1 
Belg.­Lux. 
3¿ 
0­
2 3 
2 2 
1 4 
JO 
oâ 19 
Xl 
0 9 
1 4 
1 1 
o i 
3 1 
1 9 
1 7 
, j ' i 
3 0 
­,a 
­a 
u 
Naderland Deutschland , ,. (BR) , u U ' 
. G U A D E L O U P E 
1 6 6 
2 
, . . . . . . . . . 2 8 
. 4 
. . , . 1 5 
3 
a 
, . a 
. , 3 1 
. . 5 
. 2 
. 3
6 3 
a 
1 
, 6 
. . , 3 
1 
. 6 3
4 7 
a 
a 
2 
3 
. , a 
. 2 9 
1 
, . , a 
. . a 
, . . . 1
a 
a 
. . a 
. 
. . . . 1 9 
2 
1 
a 
, . 6 
3 8 
a 
. 1
1 8 
, a 
. 1 8 7 
. . 5 7 
2 
1 9 
. 2 6
a 
3 
1 
a 
. a 
i 
2 
1 
1 
. i 
. 30 
3 1? 
. . , . . 
. . . , a 
3 a 
J 
a 
l 
, a 
8 5 
) ï « 
, . a 
a 
a 
. 3 
I 
. 2 0 
3 5 
1 6 
, 10 2 0 
, 2 
l 6 
6 * 1 * 3 
. 3 
. i 1 1 · * . 7 5
1 * 0 6 3 
1 
S 
8 
5 J 9 
* * 2 
5 1 5 5 0 
1 7 1 3 
12 1 
2 3 b 
3 3 
. . ■ 
9 
1 0 
. . . 6 , >
. , , a 
a 
a 
a 
j . 
1, l ì 
a 
b 
l i e J 
12 1 7 3 
2 0 1 6 0 
4 
4 . 
s' 
61 
I U 
H 
, B4 
7 
, 66 
. 1 6 3 L 
. . . 96 
19 
2 1 
72 
, 1 
2 9 
1 
, 1 
33 
2 a 9 
13 
. 1 0 
u 
1 J 
7 8 
1 5 
1 7 
5 7 7 
5 0 2 
1 2 3 
1 3 
7 4 
1 9 5 
5 
¿ 3 
, 7 4 * 
1 0 
, b 
1 0 
b J 
9 
5 * 
• 1 2 5 
1 ¿ 
1 
1 5 
. 1 7 
B 
1 2 
¿B 
1 
. 1 7 9 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt ¡m Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Warte - 1 0 0 0 RE/UC - Valeurs 
855 
Tab. 3 
CST 
J l l 
941 
951 
TOT. 
f D l 
O l l 
D12 
013 
322 
023 
024 
D25 
031 
032 
042 
043 
0 4 * 
0 * 5 
0 * 6 
C*7 
0 * 9 
051 
352 
053 
0 5 * 
055 
061 
362 
171 
072 
073 
0 7 * 
175 
391 
0 9 1 
099 
U l 
112 
122 
2 2 1 
231 
2*2 
2 *3 
263 
267 
271 
273 
275 
276 
291 
292 
321 
332 
3*1 
* U 
* 2 1 
422 
4 3 1 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
591 
599 
6 1 1 
612 
621 
629 
631 
632 
63 3 
641 
642 
651 
652 
6 5 3 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
467 
672 
67J 
674 
675 
676 
67 7 
679 
679 
632 
6 34 
695 
696 
687 
699 
691 
492 
693 
594 
EG 
CE France 
.GJADELOUPE 
L 99 
10 
4 
3 
345 97 
.MARTIN IOUE 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
ι 
1 
1 
1 
62 
976 
412 
3o0 
35J 
92 5 
D37 
70 
7 * 5 
123 
7 
9 
732 
30 
731 
3 
021 
251 
75 
3o9 
223 
323 
222 
44 9 
J O 
20 
254 
3 
42 
743 
205 
549 
437 
223 
550 
46 
1 
0 
53", 
32 
7 
1 
7 
2 
12o 
23 
37 
3 
156 
41 
1 
7 0 * 
'74 9 
.3 1 
113 
89 
119 
0 
13 
3 
940 
354 
212 
6 * 1 
32o 
524 
106 
256 
4 9 9 
b 
17 
55 
3 7 9 
36· , 
304 
l o 
603 
232 
59 
9*6 
3o4 
137 
4 31 
3 , 7 
143 
544 
7 71 
1*6 
319 
31 J 
226 
?70 
15 
63 2 
713 
2 
1 
35 
39 3 
50 
83 
13? 
1 
l * 
5 
10 
6 2 9 
232 
3 3 1 
197 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
194 
6? 
06.3 
4 1 1 
310 
598 
9 20 
046 
57 
724 
110 
7 
9 
732 
90 
751 
9 
9 3 7 
251 
95 
367 
114 
596 
222 
417 
48 
16 
227 
2 
42 
739 
201 
4 9 1 
331 
131 
307 
46 
1 
6 
594 
32 
7 
1 
7 
2 
80 
21 
79 
3 
155 
33 
1 
494 
943 
26 
113 
88 
107 
6 
17 
e 769 
846 
212 
618 
301 
19D 
1 0 * 
naq 
380 
6 
17 
83 
549 
364 
33? 
16 
567 
260 
54 
705 
1 15 
106 
391 
9 1 * 
129 
540 
5?? 
115 
2 92 
" 5 
' 1 3 
' 7 0 
15 
6 2 1 
699 
2 
1 
35 
0C3 
60 
83 
191 
1 
1 * 
5 
10 
62 5 
2 30 
556 
1 77 
Belg.-Lux. 
, . 1 534 
113 
. . , . . . 1
a 
. . . a 
, . 39 
, . , 1
10 
. 3
. . 1
1 
. 4
. 3
29 
. 164 
. . . . . , . . . . . . . 1
8 
. 3
6 
, . , . . . . 3
1 
. 7 
, 146 
, . 12 
, . . 68 
. , . 1
1? 
. 1 
? 
, . 3
1 
, 37 
, 6
52 
. . . . 10 
. . . 11
. . . . , , . , , , 16 
Nederland Deutschland (BR) 
•GUACELOUPE 
l 
. 
I ta l ia 
9 
. 1 
3 23C 3 564 3 833 
.MARTINIQUE 
700 1 
550 
2 52 
3 
41 
13 
20 
10 
39 
. 108 
1 
20 3 
> 26 
6 * 
61 
21 
70 1 
79 
9 3 
l 
1 
80 1 2 
7 
5 
l 
3 , 
. 2 ' 
6 1 
a 
2 28 
67 1 
56 '· 
β' 
90 
1 1 6 
22 
2 
2( 
2 
1 
i 
7< 
" 
I 
1 
'3 > ι ) 12 
' 
1 
) 7 18 
, a 
2 
87 
9 
> 19 J 
* > 15
69 
1 
> 5 
26 
2 
* 11 
IO 
) 1 
7 
) 7 
, ί 
CST 
695 
69 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
712 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
715 
72 2 
723 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
6 * 2 
8 5 1 
B 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
B 6 * 
8 9 1 
692 
8 9 3 
9 9 * 
995 
9 9 6 
89 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
EG 
CE 
France 
.MARTINIQUE 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
2 
6 
? 
? 
TOTAL 106 
0 2 2 
0 9 9 
1 1 1 
112 
* 3 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 5 1 
6 6 5 
6 6 6 
69 3 
714 
7 1 7 
716 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 2 
B12 
8 2 1 
9 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
862 
B64 
6 9 1 
B92 
8 9 3 
894 
895 
8 9 7 
Θ9 9 
9 1 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
C24 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 6 
C*8 
0 5 3 
0 5 * 
C55 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
C 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
11 1 
112 
122 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 2 
383 
¿ : j 
900 
' loo 
3 3* 
32o 
47? 
85 
70 
212 
900 
47Ü 
559 
376 
635 
77 
455 
1 
730 
236 
1 
133 
704 
424 
517 
133 
1 
115 
773 
453 
136 
42? 
4C0 
025 
903 
493 
215 
19 
912 
62o 
623 
5 
3 
1 
613 
1 
3 
l 
1 
1 
7 
2 
0 
1 
2 
95 
J O J 
?03 
719 
907 
827 
285 
J7B 
05 
41 
0 * 1 
o¿0 
442 
539 
19? 
407 
77 
207 
1 
5o9 
233 
1 
1 JO 
6 3 6 
275 
497 
040 
1 
9ofa 
7?o 
430 
127 
417 
J l o 
004 
o35 
472 
19? 
19 
761 
3 3 ? 
3 2 i 
. 3
1 
734 
ILES CAIMANES 
1 
1 
44 
J 
1 
100 
7 3 
8 
4 
2 
16 
0 
1 
24 
6 
l o 
2 
3 
060 
87 
1 
6 
1 
? 
7 
3 
,­Ι 
J 
1 
i 
4 
3 
39 
1 
1 
437 
JAMAIUUL 
? 
I 
173 
4 4 3 
3 70 
76 
537 
5 
6 
895 
2B 
14 
55 
8 
3 
56 
119 
1 
4 
10 
7o 
2 
27 
1 
1 9 2 
4 
1 4 
6 
3 
. . 12 
7 
3 
Β 
. 2
l a 
, . . 'i 
. , a 
. . i 
, . 2
3 
. . , , 1 
1 
4 
. 4 
, 1
7o 
163 
¿4 
J47 
, 14 
J 
. 339 
9 
0 
1 
­
909 
Belg.­Lux. 
. 2
a 
1 
2 
, . , 19
15 
16 
, . , . 4 
, ¿03 
. , . 5
4 8 
i 
¿1 
a 
. . ¿J 
a 
, . 4 
J 
a 
, a 
? 
34 
. . . * 
1 ¿92 
i 
Ί ¿3 
Xe 
Ό 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.MARTIN IÚUE 
1 
. . 12
1 
3 
. . 1
4 
37 
409 
14 
3 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
, • 4 0 * 6 
2 
3 
¡­i 
13 
3o 
44 
3 
3 3 
71 
1 * 
l 3 
73 
190 
7 
a 
9 J 
2a , 223 
. 954
3 
. , 90 
3o 
12 
35 
, 1J 
39 
, , 3 
70 
7 
3 
4 
2? 
. 25
17 
. 3
, » 419 
LAVMANINSELN 
37 
3 
a 
B l 
131 
1 
1 
JAMAIKA 
11 
3C5 
75 
512 
6 
45 
119 
4 
10 
71 
2 
24 
122 
* 14 
, 
1 
7 
. 1
3 
, . . 4
, , O 
a 
21 
. I B 
2 
3 
063 
31 
, . 1
a 
, 3
2 
, . a 
. , 5
29 
. • 20o 
105 
11 
820 
118 
3 
Italia 
, 
3 
149 
3 
. i 
¿J 
0 
i j 
7J 
38 
i 
. 9o
136 
. i 5 
. 590 
1 
• 3 
3 
49 
7 
30 
. 137 
3 
. 9
. 11
7 
β 
17 
1 
. 124 
2 
, . , • 2 07¿ 
56 
ó 1 
. 72 
, . 1
. . . 506 
, 3
54 
l 
43 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
856 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­1000 RE/UC ­Valeurs Tab. 3 
CST 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 32 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 a 2 
6 3 3 
6 8 * 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 1 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 θ 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
72 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 32 
7 3 3 
7 3 5 
9 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
8 * 1 
3 * 2 
3 5 1 
8 6 1 
9 6 2 
3 6 3 
8 6 * 
9 ) 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
B 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 1 
EG 
CE 
JA M A I . 
3 5 
1 
0 7 
30 
91 
93 
X­i 
1 3 
7 2 
1 
3 
1 7 1 
6 9 
5 8 
? 0 9 
1 7 
* 4 
1 3 7 
3 1 
1 8 2 
3 7 
3 0 o 
1 6 
7 9 9 
5 1 1 
7 2 
3 0 4 
2 1 6 
1 8 ? 
2 4 
3 4 
1 
1 2 8 
2 4 3 
2 2 1 
9 3 
7 5 5 
7 2 
4 2 
4 0 
3 
4 2 
1 1 
2 9 
5 0 
6 2 2 
1 2 3 
2 8 
1 5 
1 
1 263 
5 8 9 
4 0 
7 
6 0 3 
7 4 
2 5 
1 0 
2 1 
5 1 
2 1 5 
1 
6 0 
2 4 
4 9 4 
1 0 3 
2 34 
a 4 
44 3 
3 8 3 
2 7 5 
7 8 
5 9 5 
3 J 2 
3 9 3 
9 5 1 
2 954 
8 6 
5 J 5 
4 8 4 
7 
2 0 3 
6 
7 217 
2 0 
2 2 
1 1 3 
4 0 
4 1 
1 4 4 
5 
2 0 2 
3 5 J 
7 8 
4 
5 4 
1 3 3 
1 0 9 
1 8 8 
3 6 
7 7 
1 1 
■»23 
5 3 
7 
? 3 
1 
? 
1 0 
36 6 5 2 
France 
L E 
• 
. 1 
. 1 3 
2 
. 3 
8 
2 * 
. , . 8 
2 7 
1 6 5 
3 
a 
5 
I O 
6 2 
5 
6 3 
2 β 
1 9 
8 
3 
1 
3 
U 
5 
3 
8 
6 
6 
1 
a 
. . I 
2 8 5 
3 
9 
, 
5 9 2 
9 6 
1 4 
1 
1 2 7 
3 0 
. . . i 
1 
a 
6 
. . 2 0 
9 
1 0 
1 9 
1 6 2 
3 0 
9 7 
1 
5 5 
2 5 5 
1 1 
4 9 
6 6 
. 1 9 
. 1 360 
1 
2 1 
3 1 
6 
7 
5 5 
5 
1 9 
2 9 
l 
3 
5 
8 
5 
6 
3 2 
3 
3 
1 9 
1 9 
3 
. . , * 
6 175 
LA 3ARBA0E 
1 ) 3 
1 7 *2 
6 
1 1 
2 
. 1 
Belg.­Lux. 
6 1 
3 9 
3 
3 
5 
. 
2 4 
3 3 
i 
. 1 9 
4 
2 
1 2 
5 4 9 
. , 2 0 
1 
1 
1 0 
1 
2 3 
7 0 
. . . 1 
6 3 9 
2 5 0 
2 6 
4 3 1 
1 9 4 
3 9 5 
2 1 
5 2 
3 
, 9 
6 
2 
1 3 2 
1 3 4 
3 0 1 
1 3 
5 0 
i 6 
2 
? 
4 0 4 9 
, . 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
JAMA IKA 
i 
, a 
HH 
IC 
3 · : , i 
, 4E 
? 
15 
6 
3 
2 
6 
4 7 
. . 2 90
. 1 5 0 
1 7 C 
. » . . ] 
3 
. 4 5 
1 5 3 
1 
5 7 
I C 
. 8
4 
1 
. . 1
3 
2 0 
2 
, . a 
a 
2 4 2 
. . 3 
a 
. . 6 
. 1
a . 1
2 7 
3 7 
4 
a 
1 7 2 
6 6 
1 8 
9 
3 9 
3 
2 
5 3 
5 9 
1 3 
3 7 
1 1 2 
. 2 8 
, 5 9 
. . 6 
. , 1
, . 1 9 
, 
2 
2 3 
6 3 
2 8 
1 
1 
a 
3 
1 
4 
14 
1 
, • 6 C17 
6 5 
9 
2 
3 3 
6 7 
. 6 5 
5 
1 0 3 
5 1 
Π 
2 60 
1 4 
3 6 
1 1 9 
7 
1 7 
5 1 
1 6 
1 1 
5 9 1 
2 7 8 
6 6 
1 3 
183 
U O 
1 2 
2 3 
. 6 0 
6 6 
1 6 
1 7 
1 5 7 
4 7 
2 1 
9 
1 
5 
. 1 7 
1 6 
2 2 9 
1 0 7 
2 0 
1 5 
3 3 
. a 
6 
4 2 
3 0 
. 1 0 
1 5 
5 1 
2 9 
. io 1 3 
6 1 
4 0 
2 3 4 
7 3 
2 1 
2 1 7 
5 8 
6 9 
2 4 8 
1 4 2 
1 4 1 
6 1 7 
1 996 
5 4 
2 4 8 
1 3 
7 
1 0 0 
, 4 5 2 *
1 7 
1 
5 4 
2 0 
7 
2 6 
, 9 5 
2 9 3 
2 5 
. 4 7 
1 2 9 
1 2 
6 0 
1 8 
3 9 
1 
3 0 1 
2 9 
. 9 
, 2 
, 
15 6 Θ * 
BARBADOS 
1 9 1 
1 336 
7 
2 
4 0 6 
, 9 
Italia 
. 6
2 2 
. . . . 5
. , 9 
. 1 
. . 3 
1 1 
. . . . . 4 2 
7 
1 
2 0 0 
4 
5 2 
3 
* . 1 
9 
1 9 7 
* 3 1 
1 9 
7 
7 
, 3 6 
1 
1 0 
5 
1 8 
l ì 
. . . . 1
. , a 
1 * 
2 5 
. . . . . * 8 
* 1 
5 
6 
3 
2 * 0 
2 9 
3 * 
2 70 
5 * 
2 * 9 
2 * 
5 1 0 
9 
1 9 
2 8 9 
. 5 6 
. 9 7 3 
2 
. 9 
1 4 
. ' 7 
6 2 
. 8 3 
2 1 
2 
1 
. 1 8 
7 
8 8 
3 3 
3 2 
2 
1 0 0 
4 
a 
. . . 1 0 
4 727 
. . 
CST 
0 3 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
" 7 2 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
59 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
64 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 * 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
72 2 
72 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
73 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 * 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
Θ 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
9 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 9 
91 1 
9 3 1 
TOTAL 
01 1 
0 1 3 
0 2 2 
02 3 
0 2 4 
0 3 1 
EG 
CE 
France 
LA BARBACI 
3 
3 0 5 
1 4 
1 
3 
2 7 0 
e 
3 
J 
1 
l o 
3 
1 ? 
4 2 1 
1 3 
7 
1 J 
7 
2 
4 
a 2 4 
2 6 
5 
3 7 3 
1 1 
5 
la 2 0 
4 9 8 
1 3 
1 0 4 
6 
5 3 3 
1 5 4 
7 7 
2 
1 
7 5 
6 
9 
3 9 
9 9 
5 
1 3 3 
1 8 9 
2 
5 
3 
0 
0 
1 7 
1 1 
3 5 
8 1 
6 1 
2 
1 7 
7 
? 4 
3 0 
1 
U 
4 
la 2 
5 
3 ¿ 
2 5 
1 6 5 
7 0 
5 
2 
1 9 J 
1 5 
3 3 
2 0 1 
2 4 B 
3 1 
3 
6 0 
2 7 1 
1 
2 3 
4 8 4 
4 
1 
3 
4 1 
1 4 
6 
6 1 
1 4 9 
8 0 
4 0 
l o 
3 1 
7 
6 4 
3 1 
1 3 
2 
1 6 0 
5 8 
4 
5 
θ 915 
2 
1 3 2 
3 0 6 
3 
1 3 
B l 
. . . 1
, . 1 2 
. . J 
. 1 0 
2 5 
. J 
2 
5 
. . 1 
. 5 9 
9 
2 
¿9 
31 
? 9 
2 
. . 9 
. 5 
J B 
. a 
. ? 
5 
. ? J 
?B 
3 
, ? 
. . B
1 9 
. , 7 
1 1 
3 
• 
9 5 2 
Belg.­Lux. 
'i 
iü ï 
i 
1 0 
J 
. 
5Ï 
. . 1
, 1 
. . 3 0 
1 
. 1 7 
5 
¿ i 
4 
. 9 
j 5 
4 
. 2 
¿ 1 
5 9 0 
INDES OCCIDENTALES 
l J 
6 6 
1 2 70 
4 21¿ 
1 5 7 
1 5 
l j 
, . 
, 1 4 5 
4 ¿0¿ 
. 3
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
BARBADOS 
1 2 
. 
2 6 , 
. 3 
ί 
3 
1 6 
3 
9 
7 2 
1 5 
7 
. . 2 
. 5 
7 
. . 0 
a 
. . 9 
5 
, , 1
¿ 6 7 
3 3 
3 7 
. . i 
1 
2 6 
5 9 
. 1 1 6 
4 8 
. . . . 1
. , 1
1 
, . . 1
. 1 
? 
. , . 1
1 
. 2 4 
1 3 
2 
. 2 
. . 8 0 
22 
3 
, 9 
3 1 
1 
2 
1 1 
i 
. 1 1 
. 1
1 
1 2 
? 6 
. 2 
4 
2 
3 0 
. . 1
. 111
1 
4 
3 2 0 1 
8 5 
i -, , . 1 9 
, , . 7
. . S
, 20 
i 
7 
1 1 
5 
l b 
17 
4 5 B 
. 2 3 
5 
2b: 
ao 
3 8 
, 1
3 4 
1 
7 
J 
3 4 
5 
? 
b J 
, l 
i 
, . 0 
J 
I B 
4 4 
. ? 
. 4 
, 1 
? 
? 
3 
31 
2 1 
6 
3 0 
1 
, 1 3 7 
1 4 
13 
a. 
1 3 9 
13 
4 1 
2 1 
l i 1 9 3 
3 
ΐ ? 4 
1 
1 
U 
5 
J J 
2 5 
1? 
21 
4 
2 3 
1 1 
14 
123 
22 
, l 
2 8 5* 
a t S T l N D I E N 
1 1 
5 3 
75 7 
9 
1 5 6 
1 0 
, 3I,A 
1 
1 
Italia 
a. 
2 
1 
1 
2 
4 
? 
5 
2 
. . , 3 
1 7 
4 
1 
2 
8 
. . 2 
7 2 
i J 
1 6 
, , . * 1 3  
22 
£ 
, ¿ 1 
1 
1 5 
2 
6 3 
6 
3 
6 
2 1 0 
5 
2 * 0 
1 
î * . * 2  
1 0 * 
1 2 
, , 5 
1 
1 
1 
1 
ι 3 0 
7 
. • 
1 318 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schluisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir not« par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
857 
Tab. 3 
CST EG CE Belg.­Lux. 
Deutschland 
(BR) 
032 
041 
346 
34 9 
C53 
J54 
355 
361 
162 
C73 
275 
091 
091 
0 99 
in 112 
122 
?21 
231 
243 
264 
265 
266 
267 
273 
276 
234 
292 
312 
341 
421 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
591 
59 9 
612 
621 
6?9 
631 
63? 
641 
642 
651 
652 
651 
654 
655 
655 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
66b 
667 
671 
672 
673 
674 
676 
67 7 
678 
681 
682 
433 
634 
689 
691 
592 
693 
694 
695 
636 
697 
599 
711 
712 
714 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
912 
321 
331 
341 
951 
961 
332 
953 
»54 
891 
992 
993 
994 
995 
897 
89 1 
911 
7 
3 
294 
39 
5 
110 
7 
1 
10 
2 
1 
3 
22 
61 
319 
1 652 
14 
51 
6 
1 
1 
24 
1 
14 
2 
9 
235 
7 
29 
1 
71 
675 
10 
? 
13 
13 
63 
14 
36 
3 
2 529 
12 
151 
135 
1 
3 
33 
b 
13 
4 9 
53 
94 
11 
127 
4 
74 
562 
15 2xì 
55 
40 
38 
26 
131 
1 
5 
5*5 
1 378 
3 
17 
92 
32 
28 
3 
7 
2 
* 1 
43 
14 
77 
16 
147 
1J2 
23 
12 
65 
64 
6 
37 
1 237 
302 
16 
516 
219 
2 
216 
101 
7 73 
4 
13 
2 
63 
Jb 
15 
30 
73 
H b 
327 
9 
3b 
42 
lo 
60 
39 
10 
154 
41 
14 
INDES CCCIOENTALFS 
3 
121 
1 
1 
1 
2 
429 
1 
2 
12 
2 
5 
12 
22 
41 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
46 
7 
65 
3 
2 
1 
5 
397 
1 090 
72 
32 
26 
3 
2 
1 
3 
2 
26 
4 
12 
11 
13 
972 
194 
12 
116 
100 
206 
2 
i 
3 
3 
42 
56 
62 
43 
4 
1 
7 
22 
15 
1 
2 
13 
5 
44 
2 
1 
24 
235 
16 
647 
5 
1 
3 
1 
486 
2 
5 
î 
30 
1 
3 
2 
19 
18 
Π 
2 
129 
133 
256 
3 
9 
17 
6 
50 
9 
41 
2 
1 
33 
40 
2 
479 
1 
102 
lî 
1 
i 
2 
14 
260 
WESTINDIEN 
21 
76 
3 
261 
1 
3 
2 
1 
1 
22 
54 
74 
1 OBI 
14 
51 
2 
1 
9 
13 
*1 
5 
17 
ï 
8 
3 
i * 
2 
2 
i 
3 
3 
1 
2 
23 
25 
16 
7 
34 
19 
lì 
84 
1 
1 
30 
21 
7 
2 
2 
3 
152 
1 
1 
5 
87 
14 
1 
5 
î 
2 
15 
1 
6 
1 
115 
9 
124 
35 
Ί 
25 
2 
5 
2 
92 
5 
41 
2 
69 
4 
10 
7 
5 
13 
10 
32 
43 
14 
57 
45 
2 
33 
20 * 
39 
107 
29 
1 
20 * 
1 
49 
1 
359 
3 
31 
5 
2 
Π 
7 
34 
24 
30 
37 
2 
31 
17 
7 
117 
?4 
11 
3 
29 
241 
21 
1 
131 
46 
125 
93 1 
94 1 
951 
013 
0?2 
023 
024 
031 
03 2 
045 
046 
04 8 
05 1 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
031 
091 
09 9 
Π 1 
112 
122 
221 
241 
264 
273 
276 
292 
321 
332 
34 1 
421 
42 2 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
65 7 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
673 
631 
632 
684 
686 
691 
09? 
693 
694 
69 5 
696 
697 
69 8 
711 
71? 
714 
715 
717 
718 
719 
111 
I l i 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
812 
EG 
CE 
Franca Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
INDES G C C l û l N T A L t S 
T B I N I U A D ET TUBAGU 
le 
1 466 
216 
127 
68 
8 
5 
519 
88 
a 29 
1 291 
4 
5 ia 1 62 
3 
1 
6 
1 
54 
378 
33J 
6 
31 
t 
Χ 
Xi 
25 
22 
1 
110 
3 
269 
19 
41 
102 
39 
BO 
93 
4 
39 
201 
77 
59 
44 
150 
43 
730 
77B 
16 
3 
94 
77 
12 
21 
2 
147 
203 
26 
47 
704 
45 
141 
21 
13 
31 
41 
144 
9 B 
29b 
IB 
34 
2 
? 
1 192 
356 
21 
361 
289 
1 
lb 
71 
23 
25 
9o 
151 
37 
160 
45 
270 
363 
7B1 
47 
336 
154 
170 
553 
2 163 
335 
27 
174 
162 
1 
323 
1 764 
β 
.3 
„ j 
16 
¿07 
¿lo 
6 
5b 
3oÖ 
¿ã 
lå 
2B5 
i 
2 
. a 
3 
163 
, a 
7 
a 
30 
a 
15 
13 
23 
46 
6 
ei 33 
125 
90 
15 
a 
57 
49 
a 
1 
1 
1 
¿6 
2 
6 
¿3 
10 
5 
2 
. le . 
215 
466 
?4 
nò 13 
14 
3 
33 
13 
, ?6 
1 
0 
7 
302 
14 
1 
1 
l ì . 1*7 
1 127 
i 5 
17 2 35 120 1 
11 
2 
¿9 ¿6 
1 11 
'ι 
613 i e ¿ 12 1ο9 
12 
i 
15 
J 
*1 
109 
« E S T I N D I E N 
2 
* 5*3 2 57B 
I k I N I D A D U.TOBAGJ 
1 93 J 
117 10 
2 
* 7 
60 
92* 1 2 5 1 *7 
i 
î ** 75 35 5 31 2 1 
12 
21 
10'. 
7 1 27 
16 
16 * 
3 
9 
26 
2 
7 
395 
233 
3 2 3 11 5 
23 
12* 
102 2 2 2 
60 
53 
6 
H 
93 
l ï 35 
16 * 
e * 
39 
7 
5 
* 
102 
635 
3 
*9 2 7* ICO 
50 
2o 
IB 27 1 
3*0 
? 
U 
7 
* J 
57 
39 
23 
77 
15 
16» 13 
9 31 5? 4 155 
33¿ 
ï 24 19 
14 1 112 51 13 
55B ?3 127 1 
lb 24 40 45 10 19 
3 71 151 1 3 24 
i 1 
99 
24 13a 41 19 147 129 44 2 32 25 
69 491 895 
59 
22 21 2B 1 8B 
589 j 
¿7 
Italia 
1 
9 6 1 
l i ¿ 1 
73 
I 
10 10 
¿1 1? 1 13 3 IO ?5 1* 3 
¿e 
ι 
91 
7 
14 
75 1¿B 
91 
b 
391 53 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­Valeurs Tab. 3 
CST 
3 2 1 
3 3 1 
3 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
8 6 2 
9 5 3 
9 6 * 
9 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
3 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
T O T A 
O O I 
ou 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 9 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 5 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 * 1 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
5 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 2 
6 a * 
6 9 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
EG 
CE 
T R I N I ! 
1 1 
2 L 
5 1 
2 9 1 
2 * 1 
n : 
5 : 
2 3 
7 2 
b c 
2 0 C 
* ¿ 
5 2 
1 1 2 
b b 
u 6 2 
3 
L 2 2 7 0 6 
. A R U B A 
1 
1 * 8 
1 6 
1 7 7 
5 · , 2 
1 6 
5 * 7 
1 5 
9 
1 
1 2 0 
1 6 
2 
2 2 
1 0 2 
4 5 
* 3 
7 
3 
3 5 
3 
1 
1 0 
1 3 * 
9 0 
* 9 
6 6 2 
5 3 
3 
1 
2 
3 
1 0 
i 
* 2 
1 
6 
2 2 
8 
4 
7 
2 9 
2 0 4 
2 4 5 
1 7 5 
3 
7 3 
i a 
4 
1 
1 
2 6 
a 2 9 
5 3 
1 0 7 
9 
3 6 
1 3 3 
2 4 
3 4 
2 7 
6 2 
2 1 0 
4 5 
1 5 
3 2 
5 8 
1 1 3 
3 
1 5 0 
5 2 5 
1 
2 
1 9 4 
i 
2 5 
1 
1 
J 
1 
3 9 1 
1 
3 3 
3 4 
5 9 
1 3 
5 5 
1 1 9 
3 5 
1 
5 9 
7 
7 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
AC ET T C B A G O 
î 2 9 
1 1 9 
5 3 
6 
1 
1 
3 
* 6 7 
1 8 
1 
3 
5 
6 
. • 
5 0 6 1 
1 2 
3 1 2 
1 0 
1 2 3 
2 
1 8 
3 
2 
. 3
, . a 
2 1 
1 3 
a 
1 9 
. . . 1 
, . . . . . 1 7 0 
, 
2 
, 1 
9 
. 1
a 
1 2 
. 
. a 
. ? 
1 9 
. . . . 9 
1 
. . . . , • 
2 * 7 0 
3 ? 
2 
9 
3 
1 7 
4 
1 
a 1 ' 4 
1 2 
1 6 
a 
. 7 
1 
1 8 0 
, a 
6 8 
9 
, a 
3 3 
1 0 0 
, 2 
9 
. 2 
a 
. , . 3 
, 1 4 
7 
, , 7 
1 
, a 
. 1
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) I t a l i a 
T R I N I D A D U . T G B A G O 
; 
. 6 
1 1 
2 4 
17 
a 
7 
14 
4 7 
3 3 
, . . I E 
5 
2 ? 
3 
6 0 * 3 
a A H U B A 
1 
1 1 6 
1 6 
1 7 2 
5 3 1 
1 8 
5 1 2 
1 2 
3 
a 
1 0 9 
4 
2 
1 8 
1 0 0 
? 9 
3 8 
7 
3 
3 3 
3 
1 
1 0 
1 3 4 
9 6 
3 2 
2 6 3 
6 1 
3 
1 
2 
3 
1 0 
1 
4 
2 
1 
6 
2 
2 
4 
7 
2 5 
6 4 
2 2 
4 8 
1 
4 0 
1 5 
4 
a 
1 
3 
7 
2 2 
4 7 
9 9 
1 
1 6 
4 5 
a 
9 
1 4 
2 8 
1 7 
1 
7 
6 
1 0 
4 4 
a 
9 8 
1 2 
I 
. 1 7 
2 
2 2 
1 
1 
3 
1 
1 2 7 
1 
5 
1 6 
1 6 
? 
2 5 
8 8 
7 
1 
6 
4 
2 
5 
1 1 
1 1 
3 6 
1 5 4 
4 5 
7 
1 4 
4 e 
1 1 
3 β 
1 6 
3 9 
6 6 
* 2 
4 0 
6 7 7 3 
1 1 
4 5 
1 9 
1 2 7 
6 1 
? 1 
a 
1 9 
. 5 
5 
6 
* 5 
9 4 
2 1 
2 3 
5 
2 7 
9 
4 2 
7 
8 
1 4 
3 5 
3 
4 1 3 
, . 1 0 4 
1 
. , . , , 3 9 1 
. 1 4 
a 4 6 
1 5 
5 
2 9 
2 1 
. 36 
2 
1 
7 
3 
9 
1 2 5 
1 4 
2 5 
4 7 
3 
7 
4 
6 3 
5 
1 2 
2 3 
l 
. , • 
2 3 6 2 
[ 
. . 9 
1 
6 
. 1 
. H 
CST 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
B 2 1 
9 3 1 
9 * 1 
e 5 i 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
T O T A L 
0 0 1 
ou 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
C 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
XX X 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 5 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
EG 
CE 
. A R U B A 
7 8 
1 7 7 2 
2 0 3 
1 * 
7 3 
3 8 
­5 o 
5 9 ­ , 
6 
1 
2 
9 5 
2 5 1 
6 0 
4 8 ? 
» 1 
1 5 3 
1 J 
1 
2 4 
1 9 
1 7 9 
8 5 
1 4 1 
3 2 o 
3 8 ? 
7 4 
1 3 9 
1 3 0 
2 
1 2 6 * 0 
F r a n c e 
6 
1 1 5 
0 5 
. 3 
0 8 
6 
1 6 
1 0 7 6 
• C U R A C A O 
6 
1 3 ? 
5 0 
5 2 3 
1 5 2 9 
1 1 3 
9 9 0 
1 * 
o 3 
2 B 
3 
1 
5 
3 9 Θ 
4 0 
3 
6 1 
5 0 1 
1 8 5 
5 
1 5 6 
5 1 
l o 
9 3 
3 B 
1 0 
4 5 
6 6 7 
3 1 2 
U O 
1 4 4 6 
1 9 7 
6 
1 
9 
1 4 
1 
1 ? 
1 
3 o 
4 0 
6 5 
1 6 
2 7 
1 5 3 1 
6 6 
4 
1 1 
1 6 2 
9 7 
7 
1 5 
3 7 
2 5 3 
5 0 0 
2 3 
9 B 2 
1 5 9 
2 
8 
3 ? 0 
7 6 7 
9 
u 
4 a 
9 5 
1 5 
8 7 
? 
1 0 7 
5 4 J 
1 7 
1 4 9 
5 1 0 
3 4 
7 7 
1 8 7 
1 1 7 
2 9 3 
3 9 6 
1 5 2 
9 6 
5 2 3 
6 7 2 
5 7 3 
. i 
B e l g . ­ L u x . 
1 
a i a 
1 7 
1 ¿ 
¿ 4 
ao 
1 7 
ιό 
0 
ι 
, . . . 2 
. . J 
a 
8 
5 
6 
, 1
2 2 
3 
1 0 5 
. 3 
b l 
N e d e r l a n d 
. A R U B A 
2 9 
1 1 4 
0 8 
2 
9 
2 
2 
1 4 
1 
4 
1 
1 
7 2 
1 4 0 
2 1 
J 4 
1 8 
7 1 
5 
1 
9 
7 
1 7 1 
6 0 
4 9 
8 
2 0 
4 3 
1 J ? 
1 J 
2 
4 6 1 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 2 
1 * 8 5 
3 9 
2 
2 6 
7 
, 3 8 
* 3 2 
1 
, 1 
1 4 
1 0 ? 
2 1 
l ¿ a 
2 9 
5 · , 
3 
, 13 
12 
7 
24 
3 3 
1? 
4 3 
2 J 
. 1 1 7 
• 
* 5 0 0 
. C J R A C A O 
6 
1 5 1 
4 1 
4 5 2 
1 4 2 5 
1 1 0 
9 2 6 
1 1 
6 2 
2 2 
3 
1 
4 
3 3 2 
1 1 
3 
5 5 
4 4 9 
1 3 5 
5 
1 1 3 
5 1 
1 6 
9 0 
3 6 
1 0 
3 8 
0 0 7 
2 9 5 
2 3 
8 0 7 
1 3 7 
6 
1 
9 
1 4 
1 
1 2 
. 3 5 
? 1 
4 4 
1 5 
1 1 
1 5 3 ? 
6 3 
4 
1 1 
1 4 3 
8 1 
7 
1 5 
3 6 
? 3 ? 
3 0 9 
1 1 
1 3 7 
1 0 4 
2 
7 
1 2 9 
1 4 7 
7 
a 
¿ 0 
6 9 
1 0 
5 9 
2 
9 1 
4 9 5 
2 
1 1 0 
1 J 7 
1 2 
6 0 
7 9 
7 5 
6 1 
2 2 5 
1 3 3 
1 4 
ti 
¡ l à 
1 1 4 
1 73 
1 5 , 
¡93 
I t a l i a 
* ¿ 
¿ 4 
0 9 
1 5 
2lb 
sti 
1 J 
5 * 
3 0 6 
2 6 3 
1 * 3 5 
1 4 3 
3 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000 RE/UC-Valeurs 
859 
Tab. 3 
CST 
ί 65 
666 
667 
673 
67* 
675 
677 
678 
679 
681 
632 
693 
68* 
685 
686 
637 
691 
692 
633 
69* 
695 
695 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
72* 
725 
726 
729 
732 
733 
73* 
735 
912 
921 
831 
3*1 
9*2 
351 
361 
362 
363 
96* 
991 
392 
993 
89* 
395 
996 
897 
399 
911 
931 
9*1 
961 
TOT 
013 
02 2 
02 * 
025 
031 
032 
0** 
0*3 
053 
05* 
055 
361 
042 
rj7* 
375 
031 
091 
C99 
111 
112 
121 
122 
221 
231 
241 
243 
251 
262 
26* 
266 
267 
273 
275 
276 
23* 
291 
292 
232 
* Π 
*21 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
53 3 
EG 
CE Fra 
•CURACAO 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
13 
2 
2 
IL 60 
323 
¿o5 
33 
433 
«­43 
2 
12 
35ο 
9 
2 
1 37 
6 
na ia 17 
4 
395 
77 
¿54 
U O 
221 
o7 
215 
109 
731 
2 
349 
13b 
30 
147 
421 
732 
73 
37J 
133 
to 
93 5 
837 
83 
13 
358 
290 
660 
2*3 
500 
1 
94 0 
95 3 
120 
16 
232 
152 
786 
338 
236 
85 
13 
217 
211 
231 
¿33 
8 
143 
40 6 
COLOMBIE 
4 
θ 
5 
1¿ 
632 
160 
34 
31 
6 
16 
1 
4 
12 
2 
U 
1 
j 
2 
112 
17 
105 
1 
633 
1 
12 
1 
337 
2 
3 
1 
122 
1 
475 
5 
il 
10 
173 
* o3 
243 
¿9Β 
1 1 
3 
1 
70 
,15 
661 
357 
1 
105 
236 
4 7 3 
363 
nee Belg 
11 9 
25 
23 
14 
79 
17 
2 ï 
lì 
37 
6 
1 
2 
3 
3 
44 
1 
. 3 
331 
16 
, 9 
3 
, 120 
297 
3 
. 2 
4 
6 
22 
1 158 
a 
93 
57 
a 
1 
31 
2 
1 
6 
13 
2 
1 
93 
37 
24 
, . • 
* 939 
5 
* 9 * 
, . a 
I 
, 1 
* , 1 
a 
1 
, 
, . 24 
1 
773 
. 1 
90 
a 
a 
a 
, 
, , 2 
1 
3 
. . 30 
26 
, a 
. 3 
785 
68 
36 
. 7 
316 
76 
54 
­Lux. Nederland 
10 
. 5 
149 
153 
* 7 
19 
20 
51 
118 
8 
.3 
, 2 
128 
a 
, 4 
. . 45 
?97 
36 
06 
8 
10 
13 
93 
. , . 9 
49 
. 7 
. 10 
, 4 3 
. . . 1 
1 
2 
a 
. . 1 
, . . ­
1 382 
2 534 
44 
77 
Ί 7
4 
. . 
1 176 
72 
?1 
. , 6 
, 30 
Deutschland 
(BR) 
•CURACAO 
1 
1 
1 
1 
10 
37 
151 
97 
a 
166 
171 
2 
4 115 
7 
2 
74 
77 
19 
15 
* 308 
14 
*3 a7 U C 
20 
1 14 
769 
570 
51 
30 
22 
39 
606 
295 
5 
197 
67 
3 
198 
348 
29 
18 
307 
2C8 
476 
68 
2 50 
1 
45 
491 
13 
1 
60 
33 
753 
201 
96 
17 
10 
106 
122 
207 
252 
7 
143 
490 
31 
7 6 
30 
13' 
43 
. 
139 
2 
7 
6 
■ 
• . 
16 
1 
56 
14 
103 
41 
32 
161 
152 
13? 
146 
7 
94 
66> 
177 
?t 
8 = c 
1 
48? 
931 
•-1 
. ? 201 
54 
113 
"6 
31C 
, 18 
Italia 
13 
68 
• 
. . 1 63 
. 
55 
• . • 
9 
62 
ΐ 
5 
6* 
*8 
6 
2 
122 
5 
29 
11 
701 
67 
6 
12 
60 
2 
171 
168 
IO 
• 1 3*6 
15 
17 
57 
775 
. 273 
359 56 
60 4 
• 11' 
9Í 
2C 
1* 
26 
16 
6 
99 31 
94 
l i 
31 
*1 
2 
4 6 * 1 334 
32 
3 
1 
* 
9 37" 
.KOLUMBIEN 
1 
5 
557 
33 
16 
50 
17 
70 
25 
77 
18 
167 
14 
34 
, 145 
1 09 
15: 
3 
i 
6 
19 
• 
6 716 
1 
22 
256 
7* 
466 
9 
9 · 30 63 
63 
84 51 
259 6 
7 
. 54 
4 699 389 
482 34 
3*6 1*0 
. 97 
* 836 ** 
397 
605 25 
CST 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
5B1 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
6*1 
64 2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
676 
6Θ1 
662 
6B3 
6B* 
685 
6Θ6 
637 
689 
691 
o9 2 
693 
6 9 * 
695 
696 
69 7 
69 8 
711 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72 * 
725 
726 
729 
731 
73 2 
733 
7 3 * 
735 
B12 
821 
831 
8*1 
84 2 
651 
661 
862 
863 
86* 
891 
692 
893 
8 9 * 
695 
89 6 
697 
89 9 
911 
931 
9*1 
951 
EG 
CE 
COLOMl 
5 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
? 
12 
5 
16 
9 
4 
6 
13 
1 
2 
1 
TOTAL 152 
001 
013 
022 
0 2 * 
031 
032 
0*3 
0*5 
0*7 o*e 051 
052 
053 
0 5 * 
055 
061 
062 
071 
073 
88. ,,o­
187 
723 
59C 
9t 
U t 
Ol' 
1 
1. 
133 
414 
4. 
41 
61t 
17; 
3?t 
?1 
4β; 
1­
43t 
41 
4. 
4t 
26 
Franca 
le 
152 
lol 
153 
15 
150 
7 
01 
¿0* 
i 36 
10* 
. 1 
3*0 
11 
17 
e ¿7 
* 3 
1 
12 
¿2 
1 
224 lo 
362 
251 
6? 
21 
125 
le 34 14 
2: 
3 8J 
2 
5 
12 
076 232 
321 12 
el6 679 
313 6 
42? B3 
9 
366 57 
226 5J 
124 5 
87 
18 l 
13 
6 . 
894 72 
l t 2 
540 5­, 
653 462 
022 89 
70 27 
39 3 
590 93 
859 1 907 
617 267 
644 148 
526 248 
783 1 817 
2 93 519 
534 3 545 
440 * 126 
308 112 
351 605 
68 7 
517 200 
182 622 
169 76 
*32 9 262 
290 66 
59* 1 555 
2 1 
237 16 
48 12 
1* 12 
116 21 
2 
b 1 
550 76* 
0** 1Θ5 
260 39 
162 25 
191 52 
383 165 
160 25 
110 o 
133 10 
18 12 
68 3 
186 63 
2 
140 
13 
271 
591 33 390 
VENEZUELA 
1 
2 
2 
164 1* 
25B 190 
502 ** 
690 71 
47 3 
151 86 
14 14 
1 
6 
728 1 912 
268 1 786 
IO 
2*6 15 
531 
220 79 
77 1 
51 e 
103 103 
43 1 
Belg.­Lux. 
4 
, , , 47B 
J2 
17 
. O 
i 
Bo 
. a 
9 
J 
9 
o 
a 
2JB 
J 
. 7 
, 2 
14 
, 1 
10 
, 
1¿1 
¿43 
19 
46 
¿08 
. 
l¿o 
, . . ib 
a 
. iX 
i 7 
3 
, a 
17 
1 
toj 
3 74 
¿2 
i l i 
6* 
¿08 
111 
2 
1 7 93 
1 
, 12 
18 
a 16 
. 1 
a 
2 
a 
a 
a 
12 
5 52 
9 
2 
lì 
li 
4* 
10 ¿36 
lo 
3 79 
101 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.KOLUMBIEN 
137 
330 
17 
46 
2 756 
200 
31 
22 
71 
21 
51 
5 
32 
, 9 
5 
38 
49 
4 
• 44 
• • 4 
?Β 
10 
4 
7 
?a . 1 
115 
24 
lo 
143 
17 
936 
413 
553 
102 
141 
167 
18 
92 
28 
22 
13 715 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
7 
4 
1 
4 
2 
1 
74 
VENEZUELA 
94 
20 
1 430 
326 
41 
« . 1 
6 
220 
9 
, 9 
11 1 
14 
31 
1 
. i 
97J 
147 
24 
691 
91o 
13 
68U 
593 
• 9 
41 
1?0 
3o 
10 
229 
137 
153 
X's 39 
2A 129 
3 
15 
7 
1¿ 
157 
¿63 
1¿3 
23 
1J 
7 
139 
541 
2oi 
5 
9¿ 
10J 
9 126 
169 
10a 43 
1 
13 
1 
. la 4 2 B 
73 
833 
41 
■ 
Bol 755 
545 
394 
507 
203 
434 
91? 
501 
40 
479 
lo 
296 
7Bi 
15 
423 
160 
• • 61 
29 
¿ 
44 
¿ 
427 
2 70 
13 
133 
137 
145 
71 
5¿ 
112 
6 
1 
109 
. 133 
13 
264 
3BO 
5o 
U 
?D 
15 
2 
54 
• ■ 
169 
4 
1 
5 
Jlo 
37 
43 
2 
. 1 
Italia 
1 5ob 
7 
10 
? 
. 22 
liJ 
13 
1 
1 
3o 
73 
7 
30 
lb 
13 
78 
390 
1 
bi 34 
14 
a 11 
4¿ 
3 
b 
iO 
• 14 
¿ 
loo 21 
¿9 
77 
i 
19b 
a . 11 
• • . 1 
794 
21 
49 
101 
6* 
¿ 
35 
5U4 
172 
3¿o 
3b5 
73¿ 
1 b48 
1 843 
4 316 
540 
14b 
333 
37 
¿1 
400 
58 
1 731 
46 
¿1 
• 6b 
5 
. 5¿ 
. 5 
319 
35 
¿02 
2 
1 
40 
b3 
41 
11 
. 20 14 
■ 
■ 
• 7 
¿o eo4 
a 
19 
• 476 
1 
9 
. . 
4B 
409 
9 
¿lb 
3 
86 
• 40 
• 35 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
860 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werts ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
0 7 4 
0 7 5 
O B I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 4 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 3 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
EG 
CE 
VE 
5 
1 
9 
1 
1 
* 1 
1 
9 
1 
1 
3 
1 3 
5 
1 
1 
3 
2 
9 
3 
1 
3 
2 
1 
4 
1 6 
1 
4 
2 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
3 
5 
7 
3 
2 2 
1 6 
1 5 
t l 
1 6 
1 
1 2 
2 
2 
7 
5 3 
1 
2 
1 
France 
.EZUFLA 
4 , 
3 
7 1 : 
■ 
17 = 
2 4 
5 6 ¡ 
3C 
3 . 
5 1 
2 5 C 
1 7 
: 1 5 
2 3 7 
4 
5 1 
I S 
* 1 . 
6 2 
t 
l o t 
4 1 
I C 
2 7 C 
1 
ι 
1 2 ' 
9 1 t 
9 1 
4 3 7 
4 
2 6 
3 8 ; 
1 2 t 
1' 
i i ' 
13' 
3 7C 
5 2 
1 4 
7 4 " 
3 5 1 
73 1 
B 2 4 
5 3 3 
6 4 E 
0 5 2 
4 3 t 
3 1 2 
0 2 7 
5 9 4 
3 j ; 
7 0 2 
4 
B U 
2 3 1 
7 2 7 
3 2 6 
1 5 
7 5 5 
6 ) 5 
6 8 É 
8 1 6 
9 9 t 
3 9 1 
7 4 4 
4 9 4 
9 5 t 
2 5 5 
2 4 8 
9 6 C 
5 0 3 
77 t 
3 5 7 
9 3 6 
9 5 
7 5 . 
4 5 3 
3 7 2 
2 8 2 
5 t 
0 9 1 
5 5 0 
7 4 
1 1 6 
0 6 C 
1 0 0 
1 3 2 
2 2 4 
3 1 t 
2 1 
1 1 
2 1 e 
7 J 4 
5 2 7 
3 5 8 
6 3 3 
U O 
3 4 8 
3 3 5 
5 4 3 
2 6 4 
0 9 t 
9 3 4 
2 0 0 
3 6 2 
7 9', 
9 4 3 
1 4 2 
3 2 8 
3 0 8 
9 3 4 
7 6 5 
5 4 
C 3 c 
0 4 8 
C 0 3 
3 J 9 
0 8 6 
3 
1 8 
• 2 6 
1 0 
4 7 3 7 
• . 
8 6 6 
2 
. 1 0 2 
2Î 
1 
â 9 
. 1 6 
3 1 
6 6 
1 
5 
l 
B 6 * 
5 7 
2 * 9 
5 1 
7 6 6 
8 6 9 
1 * 3 
1 115 
1 125 
2 * 3 
* 7 
1 5 0 
2 6 
2 OD* 
9 8 3 
1 * 
1 2 6 
2 7 
9 8 
1 9 
1 1 
2 
6 9 2 
1 1 7 
2 0 6 
1 5 7 
9 1 9 
2 5 3 
3 3 6 
1 9 9 
8 1 
1 1 8 
1 
4 Γ 9 
7 5 
1 9 3 1 
3 4 0 
3 8 
5 9 
2 6 
4 7 2 
7 106 
5 3 
1 , 1 2 4 1 
1 2 
1 * 
3 0 
2 9 * 
5 5 5 
, 1
3 1 2 
6 1 
3 2 
1 2 7 
* 6 6 
2 8 
1 4 1 
4 7 B 
7 2 7 
1 8 
6 2 0 
1 7 9 
1 5 5 9 
1 * 0 3 
12 982 
2 3 5 * 
8 5 6 
6 9 6 
6 7 5 
1 103 
9 5 8 
5 906 
2 6 7 
7 1 0 
6 
7 2 
Belg.­Lux. 
1 3 
I C 
3 4 
9 5 
1Î 
1 5 6 * 
6 8 3 
1 5 2 
2 6 
* 7 
8Î 1 9 5 * 
1 2 7 
5 6 2 
5 * 
2 3 
2 9 5 
6 
7 6 
3 2 2 
* 4 4 1 
1 3 
l 1*6 
9 2 
3 7 3 
3 
. 2 0 
5 5 * 
7Θ 
2 0 
3 0 2 
1 
. 1 * 2 5
1 3 2 * 
6 
, 9 2 6 
3 * 5 
6 
. 1 137
, * 1 7 3 
1 2 3 6 
5 
5 5 1 
. 1 7 9 
3 7 
7 0 
. 2 
6 0 3 
1 3 9 
. 3 7 2 
1 U O 
3 0 1 
* 2 9 
3 017 
3 6 * 7 
3 1 
4 837 
3 1 
8 
8 2 
1 
3 2 
1 
a 
, 1 1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
VENEZUELA 
3 1 
Í 1 
6 6 7 
3 
5 4 
2 7 
2 9 
3 2 
3 4 
3 8 
1 3 
5 . 
. 5 
* , 
a 
5 6 
4 3 8 
1 
1 3 8 
. 3 
7 4 B 
1 1 8 
5 5 
993 5 
1 2 
1 1 2 
1 2 
19 3 
5 
1 9 1 
467 6 
1 3 4 
1 
1 4 
6 3 6 
3 4 1 8 
715 3 
1 
2 6 0 
8 9 
3 
3 
3 
395 1 
2 1 
217 1 
7 1 
7 1 
227 1 
7 
3 6 
7 
6 
1 5 8 
3 5 
5 
9 9 
, 
2 
8 ( 
1 7 " 
, . < 
4 9 
1.1. 
1 ' 
c 
8 
χι. 
ì l i 
l i 
3' 
6 6 
1 0 ' 
l t 
IT. 
1 32 
2 6 : 
. 1 4 ( 
?ni 
. 3 6 ( 
, < 
1 29* 
3a: 3 ! 
1 
2 
6 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
3 
1 6 
1 1 
3 
2 0 
7 
4 
1 
4 
3 1 
5 
1 4 
8 1 
. 7 9 
* 1 4 3 
1 
. 1 
3 4 6 
3 
• 1 9 
1 2 9 
3 
• 
3 5 0 
6 
• 1 9 
1 
1 
4 1 
a 
9 
4 6 
2 4 6 
9 0 
1 9 0 
, 2 3 
■ 
5 
2 1 
8 2 6 
4 7 2 
5 2 8 
1 
1 
9 0 4 
4 5 9 
0 5 0 
2 6 6 
1 9 9 
1 7 3 
8 4 9 
5 
7 4 
8 4 9 
6 0 1 
1 5 0 
1 2 7 
a 
1 1 ? 
5 2 0 
6 0 8 
1 4 5 
1 
9 9 9 
4 C 8 
3 8 7 
1 1 5 
1 5 4 
2 8 
1 0 9 
9 5 
3 6 5 
7 9 
9 
1 9 6 
5 3 2 
7 4 6 
8 3 8 
8 3 
2 6 
6 9 9 
4 5 5 
4 1 6 
1 8 2 
4 4 
1 8 9 
3 4 5 
4 0 
9 6 
3 0 3 
6 5 
5 9 B 
5 1 
6 
7 
8 
4 P 9 
4 5 0 
2 3 5 
3 8 7 
1 7 8 
9 ? 4 
3 3 4 
2 0 5 
6 2 ? 
1 8 4 
6 3 0 
5 0 0 
7 36 
4 ? 3 
OO'. 
I l ' 
1 3 9 
? 5 7 
6 4 1 
8 4 4 
5 8 4 
3 
? C 7 
1 8 9 
a 
3 96 3 4 4 
Italia 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
2 
; 2 
5 
2 * 
3 
2 
1 
1 5 
5 1 
1 6 
1 * 
6 0 5 
* 3 
5 1 
1 * 7 
2 1 6 
1 0 
1 0 6 
30 
1 3 6 
a 
2 
6 9 2 
1 5 
3 2 9 
• ih 
1 8 
3 2 1 
9 2 9 
1 3 0 
2 3 1 
5 5 
6 9 1 
8 5 
2 7 1 
2 * 6 
1 * 1 
* * 9 
* 3 6 9 
5 1 6 
9 5 
1 6 9 
9 
3 7 4 
5 3 
8 0 2 
1 5 * 
* 7 5 
9 7 
9 2 6 
1 0 1 
9 6 
5 5 
2 2 8 
3 2 9 
1 8 * 
9 8 6 
1 5 5 
9 
9 
2 9 
5 0 
* 5 
* 1 
9 
* 9 
3 3 9 
2 9 
6 
3 7 7 
. 2 9 1 
. 1 9 
• 2 
* * 6 
1 7 3 
6 * 
2 9 8 
9 9 6 
1 5 5 
3 5 5 
2 6 9 
5 0 0 
0 2 9 
6 1 5 
0 * 1 
5 8 2 
3 3 3 
7 9 1 
* 5 6 
6 6 
6 9 2 
6 5 5 
2 9 
8 0 5 
5 0 
9 3 2 
5 9 1 
■ 
5 2 
6 2 7 
CST 
6 2 1 
6 3 1 
6 * 1 
9 * 2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
89 1 
Θ 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
Θ 9 7 
89 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
02 2 
02 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 5 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 6 * 
2 6 7 
2 7 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
59 5 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 Í 
6 1 2 
8 2 1 
EG 
CE 
1 
France 
VENEZUELA 
6 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
* 6 5 
8 29 
­C.J 
7 2 o 
l i 
1 4 7 
2 0 o 
7 3 7 
27­, 
3 1 * 9 3 0 
4 8 * 
5 9 7 
eoo 6 4 9 
5 4 B 
5 3 o 
2 7 7 
U l 
O O i 
I l o 
8 3 
O 7 0 
GUYANA 
1 
1 
B 4 0 
2 0 
1 0 1 
1 
2 
1 4 1 
7 0 
4 
5 0 7 
6 8 
ι 3 
1 0 
9 7 
7 
5 2 
4 
5 1 
? 
1 
? 
2 6 
1 
3 5 
4 
5 
3 B 
5 1 
2 
1 5 
o 
9 
5 5 
1 2 
5 5 
3 
2 9 0 
3 
1 9 7 
9 o 
5 
4 
4 0 
2 
l o 
1 4 
1 0 o 
7 
7 
4 4 
1 
2 1 
2 3 3 
7 
5 
1 
5 1 
7 2 
1 
3 4 1 
1 9 3 
1 
3 3 
1 9 
1 
3 1 
3 
2 * 
1 8 2 
2 3 
;0 
¡L 
5 3 
1 6 * 
* 2 
3 7 
6 9 
* 0 
3 2 
6 0 9 
3 * 4 
3 9 
? 6 
4 3 
9 3 
5 3 
1 7 1 
1 ? 
3 j 
? a 
4 
6 6 
7 8 
3 4 5 3 
5 
1 7 
1 3 6 6 
1 2 
5 7 
¿ o n 
3 9 
2 9 5 
2 59 
3 9 3 
3 7 
4 0 9 
3 6 
3 7 0 
9 2 
. , • 
75 803 
( A N C . B R . ) 
200 
. 1 
1 
. 1 4 1 
, 4 
a 
a 
1 
. . a 
2 
J l 
. . . a 
. a 
a 
a 
5 
. 1 5 
2 
4 
, 1
4 
3 
­ . 1 
, B 4 
2 
. . . 3 
2 1 
1 
a 
. 2 
a 
. 6 
a 
4 
. 3 
5 
. . 6 9 
1 
1 0 4 
7 
. . 3 
. a 
a 
, a 
a 
, 1 
3 
1 
a 
1 9 
. . i 
¡ i 
1 6 
. 1 
0 
1 6 
2 1 
1 
. J 
Belg.­Lux. 
3 
. *2 . . 1 1 2 
1 000 
6 
¿ o l 
¿ 8 
1 0 
3 ? 
77 
1 
5 
1 
? 
, . ¿ B 
• 
4¿ 343 
l à 
¡2 
4 7 
1 3 
1 79 
1 ¿ 
ló 
¿Ó 
¿ l i 
i ae 
1 3 
2 5 
¿ 5 
i 9 
1 
, ­1 
1 0 
. a 
. a 
1 
Naderland 
Deutschland 
(BR) 
VtNEZUELA 
7 
1 
. 1 
1 
. 2 7o
3 
2 
7 
1 7 4 
6 3 
4 3 
1 3 
1 1 
1 1 
1 7 
4 
1 9 
11 
al 
■ 
27 * * 0 
2 2 1 
, o , 
3 9 1 
2 
2 
5 00b 
1 533 
15 
6 0 9 
1 56? 
6 7 6 
5 1 5 
i l l 
4 3? 
13 
6 0 4 
6 2 1 
. 9 9 J 
6 
83 
2 0 * * 7 6 
GUYANAIEHEM.BRIT 
1 
1 332 
a 
1 0 0 
2 
a 
5 6 
, * 6 0 
¿ 5 
• 3 
6 
9 7 
. 1 5 
* 5 0 
2 
1 
• 6 
1 
2 0 
3 
• 3 6 
β 
a 
* . a 
, 5 
? 
2 
• a 
7 1 
32 
• 
. 1
7 
9 
6 8 
• 5 
2 0 
a 
, ? 3 1 
a 
• ■ 
■ 
1 
. ? 4 
, , 1 
1 
1 
? 
• 3 7 
1 
• , 6 
1 J 
7 
3 
• • • 4 3 
7 
4 
, I B 
I B 
5 
? 5 
2 
3 3 
9 
? 
joó 
20 
¿e 
22 
¡2 
2 7 
9 9 
5 ¿ 
3 3 
1 J 
17 
3 1 
2 
ï 
2 3 
• . Η 
3 
165 
¿ 1 
5 4 
14 
2 
1 1 3 
2 9 
* 4 1 
4 J 
13 
5 5 6 
2 05 
1 J 
2 6 
2 1 
¿ 
17 
7 4 
8 
a 
16 
1 
Italia 
5 J ¿ 
3 6 0 
t 617 
J 
1 ¿ 8 
1 4 4 4 
1 8 9 
1 9 4 
1 6 9 
1 ¿ 7 
4 3 3 
6 9 J 
2 703 
l o B 
1 0 b 
9 7 8 
¿ 8 0 
a 
. 1 • 115 908 
1 
4 3 
2 4 
¿ 7 
4 4 
A4 
3 0 
1 9 
U l 
6 0 
4 6 
• • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000 RE/UC - Valeurs 
861 
Tab. 3 
CST 
831 
941 
951 
961 
962 
963 
364 
391 
992 
993 
9 9 * 
395 
997 
8 9 ) 
911 
) 3 1 
TOTAl 
COI 
ou 012 
o n 
02 2 
023 
0 2 * 
02 5 
031 
332 
0*5 
0 * 6 
0 *7 
0 *8 
051 
052 
053 
0 5 * 
055 
0 6 1 
062 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
131 
0 9 1 
099 
111 
112 
122 
2 1 1 
2 2 1 
263 
2 6 * 
267 
271 
273 
276 
291 
292 
321 
332 
3 * 1 
* U 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 
5 1 * 
521 
531 
532 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
5 5 1 
571 
591 
59 9 
6 1 1 
612 
621 
629 
631 
632 
6 * 1 
6*2 
6 5 1 
652 
653 
6 5 * 
655 
6 56 
657 
6 6 1 
662 
663 
6 6 * 
665 
6 6 6 
667 
673 
674 
675 
676 
67 7 
679 
679 
681 
632 
683 
6 9 * 
EG 
CE 
GUYANA 
1 
I B 
2 J 7 
47 
11 
o 
¿5 
15 
9 
30 
11 
24 
4 
20 
2 
2 
9 182 
. S U H I N 
10 
14 
12 
139 
393 
160 
146 
9 
17 
13 
20 
89 
1 
J Í J 
4 
12 
5a 
4 3 0 
226 
2 
93 
4 
16 
71 
156 
25 
96 
4 6 1 
2o7 
9 
* J 0 
373 
1 
35 
7 
1 
23 
* 25 
50 
3 
** 2
58 
1 
* * 995 
27 
5B 
37 
68 
3 
12 
2 
4 9J 
565 
J * 
63B 
207 
3 7 * 
5 
363 
3*8 
155 
59 
70 
1 ) 3 
5 
* 8 
137 
522 
77 
111 
¿*7 
40 
112 
252 
55 
IBB 
79 
39 
70 
179 
7 
3 
6 2 1 
774 
9 
17 
50 
550 
24 
5 
64 
1 
138 
France 
( A N C . B R . 
12 
141 
4 
. 2
10 
. 7
1 
1 
1 
. 4 
, • 
1 065 
AM 
a 
. 23 
1 
. . 
2 
1 
20 
34 
154 
51 
7 
4 2 4 
12 
. a 
37 
4 
7 
4 
17 
19 
. 1
9 
41 
8 
11 
17 
3 
6 
6 
12 
8 
. 
2 
99 
, , 154 
148 
. . 1
11 
a 
a 
. . 
Belg.-Lux. 
i 
6 
379 
1 
a 
. 1
, , . . . . 5
. . 23 
. . 1
33 
4 0 
. 15 
a . 3
, 3
1 
. 1
3 
. 1
, . . . a 
3 
. 5
a 
1 
. 10 
, , . , . 2 
1 
9 
, 1 
a 
9 
2 1 
a 
. 3
24 
a 
15 
2 
. 16
6 
19 
Ί . 3
5 
7 
9 
1 
2 
4 
2 
155 
1 
, 53 
. , . 227 
483 
4 
. 2
91 
a 
. 6
. 3
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
GUYANAIEHEM.BRIT 
3 
5 
5 
. a 
■:■ 
3 
2 
16 
, a 
, 3
2 
• 
3 298 
1 
2 
2 
36 
10 
a 
4 12 
. 6 
3 
9 
2 
9 
. 2 
2 3 2 1 
.SURINAM 
9 
14 
12 
164 
363 
160 
146 
9 
14 
12 
15 
28 
1 
274 
2 
12 
53 
391 
140 
2 
65 
4 
16 
67 
156 
22 
90 
4 6 1 
255 
6 
229 
369 
1 
35 
7 
1 
28 
. 7
22 
3 
34 
1 
34 
. 4
3 
994 
27 
30 
15 
54 
8 
6 
2 
476 
402 
26 
177 
153 
2 52 
1 
362 
222 
133 
30 
28 
95 
1 
32 
164 
444 
18 
as 83 
18 
37 
238 
26 
15 
51 
20 
12 
21 
4 
. 230 
116 
5 
11 47 
363 
21 3 
47 
1 
1?3 
29 
41 
23 
11 
25 
21 
81 
76 
14 
98 
391 
120 
9 
19 
50 
4 
10 
11 
34 
14 
3 
62 
17 
17 
2 
15 
a 
9 
17 
3 
61 
2 
3 
10 
27 
. 6
a 
83 
3 
2 
11 
a 
io 
Italia 
. 1 
a 
59 
2 
1 
4 
, . 3
7 
14 
2 
4 
a 
• 619 
2 
2 
. 4 
6 
39 
. 2
7 
14 
12 
10 
l ì 25 
63 
15 
10 
32 
2 
76 
1 
. 2
, 10 
IB 
2 
. 9
1 
2 
CST 
6 9 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
6 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 « 
6 9 1 
8 9 2 
Θ 9 3 
6 9 * 
8 9 5 
6 9 6 
B 9 7 
Θ9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 4 * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
EG 
CE 
France 
.SURINAM 
l c 
5 
2 2 7 
70 
2 1 0 
1 0 6 
2 1 3 
4 7 
2 0 5 
5 5 1 
2 6 4 
1 3 4 
97 
1 0 1 
62 
1 7 5 5 
1 6 2 7 
5 0 0 
1 7 5 
3 1 5 
2 6 5 
92 
3 5 2 
1 0 5 
2 3 9 0 
3 4 * 
7 
1 7 3 0 
1 3 7 
2 7 7 
9 * 
4 2 1 
2 9 8 
3 5 5 
9 9 
2 0 
1 0 1 
6 1 
84Θ 
3 6 0 
1 2 0 
64 
16 
4 8 7 
1 5 3 
1 1 5 
1 7 2 
i 
1 
4 o 
3 1 6 * 5 
.GUYANE 
2 * 
7 1 0 
9 7 
* 9 8 
4 6 5 
2 5 5 
2 5 3 
4 5 
1 2 8 
6 1 
2 
2 5 
1 
3 8 4 
2 
2 3 3 
7 1 
13 
9 3 
2 4 7 
2 0 2 
1 5 8 
1 0 4 
5 3 
8 
8 3 
1 
1 1 
1 9 o 
8 1 
2 2 2 
2 5 1 
1 1 7 7 
1 9 8 
5 
4 
1 
1 
4 
15 
20 
1 
9 
4 7 
1 3 
1 
1 1 5 
1 3 2 
36 
2o 
30 
1 
4 
3 2 9 
2 9 1 
1 0 6 
3 1 4 
3 6 3 
l b 
77 
1 6 2 
1 7 7 
1 
2 3 
4 4 Ó 
1 1 2 
31 
3 ? 
4 7 3 
9 
9 0 
1 2 3 
2 
. a 
3 , 3 
19 
14 
6 . 1 . 3 
. . 1 
• 
2 8 5 1 
Belg.­Lux. 
. 1. 56 
2 
2 
. 13 
l b 
. . . I J 
a 
56 
70 
H o 
ià 
23 
3 
S 
Χ 
2 
1 4 ο . . a 
15 
1 
. 1
. 3
10 . , . 3 
3 
6 
2 0 0 3 
FRANÇAISE 
2 4 
5 7 9 
9 7 
4 0 3 
¿ 9 0 
2 5 5 
1 9 9 
4 3 
1 2 5 
o l 
2 
2 5 
1 
3 8 4 
2 
¿ 3 0 
71 
1 3 
3 3 
2 4 1 
2 0 2 
1 5 8 
1 0 4 
50 
6 
6 1 
1 
XX 
1 9 0 
27 
2 0 9 
2 4 1 
1 0 9 6 
1 3 3 
5 
4 
1 
1 
4 
i 
16 
1 
9 
4 2 
1 3 
1 
1 0 2 
1 3 1 
3 5 
2 * 
¿ 5 
1 
2 
3 0 * 
¿ B b 
1 0 6 
3 1 2 
JbO 
1 * 
74 
1 5 5 
1 5 7 
1 
i 
1 
1 
39 
15 
4 
Nederland Deutschland (BR) 
•SURINAM 
1 6 
3 
? 0 5 
7 0 
ICO 
6 8 
4 7 
4 
9 1 
33 3 
1 3 2 
3 4 
19 
3 6 
2 7 
? 4 6 
6 1 4 
? 6 5 
4 
1 0 9 
53 
5 
1 1 2 
4 5 
3B 1 
1 6 7 
2 
1 7 3 0 
8 5 
2 4 4 
3 0 
2 0 2 
70 
24B 
2 1 
4 
6 
2 8 
8 3 0 
? 4 4 
5 4 
2 2 
1 6 
4 0 1 
9 2 
1 1 2 
1 6 5 
1 
. 4 6 
1 8 6 9 4 
• F R A N Z . 
1 3 1 
9 5 
1 7 5 
54 
6 
6 
54 
1 1 
1 
6 8 
2 1 
2 
lD , 43 
3b 
1 6 3 
4? 
I J 
1 9 1 
117 
1 0 0 
47 
45 
2 5 
1 0 0 5 
5 7 1 
86 
U ? 
75 
?1 
74 
2 1 7 
56 
1 2 5? 
1 4 5 
3 
a 
37 
2b 
37 
¿a 2? 
96 
51 
3 
67 
33 
11 
61 
¿4 
18 
a 
2 4 
46 
a 
7 . a 
« · 
6 6 1 8 
­GUAYANA 
l i I J 
¿ 
¿ 
J , ¿ 
1 
ι ¿ 
3 
l J 
Italia 
. ι . 3 . . ι 8 6 
9 
8 . β 
* 1 0 
2 
5 * 
32 . 9 
1 8 6 
a 
1 5 
a 
1 3 6 
2 8 
2 . . 6
1 8 
1 0 0 
73 * 7 
1 1 
5 . 1 
1 1 
¿ 2 
1 6 . 1 
15 
1 ¿ 7 9 
i 
¿ , 1
4 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
862 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 7 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 β 
6 7 9 
6 8 1 
6 3 2 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 Θ 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
8 * 1 
3 * 2 
9 5 1 
8 6 1 
9 6 2 
9 6 3 
8 6 * 
9 9 1 
9 9 2 
6 9 3 
8 9 * 
Θ 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 1 1 
9 * 1 
9 5 1 
T O T A 
O O I 
0 1 3 
0 2 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 1 
0 3 1 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 * * 
2 6 * 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 * 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
EG 
CE 
. G O Y A 
1 
1 
3 1 ! 
3 1 
l O t 
7 ­
35C 
c 
8 6 
2 1 6 
2C 
5 ; 
1 6 " 
2 7 
2 3 . 
1 2 6 
1 5 
8 5 
1 4 5 
4 5 
4 1 
2 
1 4 
* 5 É 
u a 
2 
t 
2 3 4 
6 
2 
2 1 
1 0 0 
5 
4 
1 
2 
2 3 4 
4 9 
1 3 0 
6 0 
1 7 7 
2 9 
1 6 Β 
1 3 8 
2 0 3 
4 0 
8 0 
3 3 
1 0 
4 0 3 
9 6 0 
1 2 7 6 
1 6 6 
1 0 3 7 
2 1 4 
1 5 4 
2 6 4 2 
2 7 3 6 
5 2 
3 
3 4 
2 1 6 
6 0 1 
8 7 
1 1 0 9 
1 
4 7 0 
4 6 1 
1 3 0 
3 
5 4 
1 7 3 
2 9 Θ 
1 7 3 
l o 7 
3 7 
1 
B 7 
1 4 4 
2 4 1 
7 
2 
3 
2 7 4 9 9 
E O U A T E 
2 
l 
3 9 
2 2 9 
1 
2 1 
5 
1 3 0 
1 0 5 
1 3 7 
5 
7 0 
1 
1 
3 2 2 
6 
1 2 
1 
5 0 
? 
3 7 
1 
1 3 1 
3 
2 9 5 
B 
8 
6 5 0 
5 ? 
2 4 ? 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
I E F R A N Ç A I S E 
1 
1 * 
2 5 0 
3 1 
1 0 7 
7 * 
3 2 5 
9 
7 6 
1 9 2 
1 * 
** 1 9 2 
2 5 
2 * 3 
9 3 
1 9 
6 3 
7 6 
** 4 1 
2 
1 4 
2 9 9 
1 0 9 
2 
6 
2 2 5 
6 
2 
2 0 
4 8 
5 
4 
1 
2 
2 3 4 
4 9 
6 5 
4 5 
1 7 0 
2 9 
1 * 9 
1 7 9 
1 9 9 
** 5 9 
3 2 
7 
3 9 5 
9 0 7 
1 2 5 3 
1 * 8 
9 8 0 
1 3 0 
1 5 4 
2 3 C 9 
2 3 9 4 
5 2 
2 
3 2 
1 9 8 
5 9 4 
9 5 
1 0 8 5 
1 
4 3 9 
4 4 1 
1 2 6 
3 
6 0 
1 3 7 
2 9 2 
1 6 7 
1 6 0 
3 4 
1 
8 3 
1 3 6 
2 4 0 
. 2
2 
2 4 7 6 9 
UR 
1 5 5 
1 2 
6 3 
? 
7 7 
1 6 
2 0 
2 
1 
1 7 
2 1 
6 7 
2 6 
5 Í 
l a 
2 0 
4 3 3 
1 3 
4 6 
2 3 
3 1 
1 
2 5 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
4 
1 
1 
7 1 1 
i 1 4 
. 1 
1 
5 
. 4 
2 3 
5 
9 
2 
1 
2 1 
5 8 
1 0 
2 
2 3 
3 8 
3 
1 6 
5 3 
2 1 Ò 
1 9 7 
1 4 
1 5 
3 ? 
1 
4 
3 
3 
. 4 
? 
. 7 
, 1
9 1 3 
E C U A D O R 
2 
• 9 9 
1 
. . 1
3 2 
1 Ol 
5 
5 
8 4 
? 4 
4 
2 7 
? 1 5 
2 1 
4 5 
1 0 
6 ? 
2 3 9 
1 9 
2 
1 4 
1 
1 1 7 
3 
5 2 
β 
9 
4 6 0 
4 5 
1 0 3 
I t a l i a 
, 3 3 
. a 
3 
a 
. . 7 
1 
. 1
, . 1 7 
. . a 
a 
. , . 1 4 3 
. . a 
. . , 1
, . , a 
, . a 
3 
1 * 
. a 
1 7 
. a 
' u a 
1 
. 1 5 
1 
. 3 
7 6 
, 1 2 0 
1 2 8 
a 
? 
. 3 
1 
7 
. 3 0 
1 
6 7 3 
a 
. . . a 
. 1 0 1 
. 1 7 
, , 1 
. 3 2 
2 
θ 
1 
5 
1 5 
1 C 7 
72 
. 4 
CST 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
" 5 3 
6 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 B * 
6 β 5 
e a 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
9 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
Θ 6 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
C ? 3 
0 ? 4 
0 2 5 
C4 3 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 5 
o e i 
EG 
CE 
F r a n c e 
E Q U A T E U R 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
5 1 
4 3 3 
6 7 
8 0 7 
2 6 7 
Ha 
9 6 
2 7 8 
Θ 3 6 
9 
6 7 0 
0 2 1 
3 
3 5 
l O o 
2 6 1 
1 
1 1 
1 
1 9 7 
1 1 * 
2 6 9 
1 1 
2 2 9 
7 
1 4 0 
22 
9 
¡ l i 
­ B 
1 1 2 
2 5 1 
2 6 1 
6 0 
5 6 
1 
7 1 0 
2 9 6 
3 o 
U B 
1 6 7 
2 1 3 
4 
1 
8 1 
1 1 
2 2 8 
1 0 
1 5 
1 
6 9 
1 5 4 
1 1 ? 
1 0 8 
4 4 7 
1 0 1 
Θ 7 1 
6 5 9 
0 6 1 
3 6 7 
7 3 1 
3 2 1 
8 0 4 
4 2 9 
8 2 2 
6 8 4 
3 7 
4 6 0 
3 8 1 
1 3 2 
6 6 o 
5 7 
6 6 7 
1 5 7 
4 5 o 
9 7 1 
2 5 3 
7 0 
9 
? 4 4 
1 
1 2 3 
0 5 3 
3 4 4 
3 U 
3 9 
1 0 3 
U J 
1 9 3 
2 3 5 
2 9 1 
3 
6 0 
1 3 , 
2 
1 9 
3 
6 8 
5 2 6 
4 6 1 
P E R D U 
2 
2 3 1 
4 j 
4 9 4 
9 7 
1 4 7 
7 1 
2 8 2 
3 6 4 
2 
7 Θ 5 
1 5 
3 7 
3 
5 
5 4 
¿ 
a 
7 
1 7 0 
o 
J l 
5 
7 
. 1 * 2 
9 1 
. J 
1 3 
J 5 
. 1
. 2 1
6 
1 6 3 
. 1 2 
. . 4 
3 
5 
8 
­, 5 
1 2 9 
5 
■ , 3 
. 1 1 8 
1 5 
a 
H O 
a 
1 5 7 0 
. . . . Β
. . . 1 
3 
1 
J 
5 1 
o 
0 
1 4 
9 2 
5 
1 0 ¿ 
7 
J 6 5 
7 7 
7 * 3 
1 1 2 
1 3 
1 8 5 
4 
1 
1 3 · , 
. 3 1 4 
6 
1 9 i l 
1 
0 
2 
. 4 
. . 1 4 6
. 7
. 5 
i l 
1 1 
4 
. . , J 
2 
, . . ­
7 0 6 2 
'l 
i u 
1 
. . 2 8 2 
6 1 6 
. 2 1 4 
1 2 
. . i 
l 
B a l g . ­ L u x . 
¿2 
l'i 
1 ­
1 7 Í 
1 9 
¿3 
i 2 7 
i 
1 5 0 
2 
5 
5 
a 
3 0 3 
73 
¿ 1 
0 
0 4 
l o 
­. JO 
. . . U 
. 1 
. 1 6 
9 
¿ 
, . J 
¿ 
J 
¿ J 
. 2 9 3 
5 
JO 
9 
3 
l u 9 
, , ? 
2 
9 2 
1 2 
2 ­ 1 
¿ 4 5 7 
4 * 1 
ia 
1 1 . 6 
5 3 1 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
t L U A D O R 
22 
a 
1 1 
2 8 7 
2 1 
1 
. a o 
, 1 9 2 
1 9 * 
, 9 
. 6 
. 2 
, 2 * 
1 
3 7 2 
. 1
, 3 
. . . , . 2 
3 
. . . , . , . . 1 7 
. . 7 
1 
5 
. , . 7 
1 
* 2 
1 3 
3 
3 
? J * 
1 4 
5 
7 1 
. 1 0 ? 
9 0 
1 1 2 
4 4 
. 2 4 
1 3 3 
J 
1 ? 
a 
J 
3 
. 9 7 0 
1 4 
. . , . . 3 
, a 
, ? 7 
7 
2 
. 1
1 
1 
1 
. 5 
J 
, • 
4 6 8 2 
f l R U 
2 1 3 
3 9 
4 3 0 
. 1 4 7 
7 C 
. 7 3 
. 2 4 
2 
2 8 
. . 4 1 
1 3 6 7 
6 7 
4 5 4 
3 2 0 9 
BB 
6 0 
2 7 3 
5 7 ? 
9 
1 1 B 7 
6 4 ? 
J 
l o 
4 9 
1 2 9 
1 
1 
, 9 5 
9 1 
0110 
8 
2 7 
, 77 
9 
5 
4 3 
3 7 
1 O 0 
9 1 
4 3 
3 3 
ti 1 
B J 
? 0 3 
12 
2 
5 6 
0 0 3 
, 1 
3 ) 
1 J 
1 9 4 
U 
2 
l 
2 9 
3 ? 
5 1 
0 9 
3 ? 3 
7 3 
74 
3 5 J 
9 1 3 
3 5 ? 
3 0 4 
1 1 5 
3 2 8 9 
9 7 3 
2 3 1 9 
3 0 9 
7 
77 
9 6 
4 2 
* 1 0 
5 3 
3 5 3 4 
1 2 5 
3 
. 1 2 3 
2 4 
4 
6 7 
1 
5 
7 4 7 
I C I 
1 
3 3 
5 , 
7? 
8 3 
6 4 
1 9 3 
2 
3 4 
9 5 
. 1 * 
. 6 3 
5 ? 3 
2 8 8 1 0 
1 3 
2 
, . . 1 
. 3 0 0 
2 
1 1 
. 1 
a 
1 
¡2 
I t a l i a 
¿ 0 
, 3 
3 b 7 
3 
'i 
. . . I J O 
B 3 
. 7 
<.* 9 0 
5 
l 
2 * 
l b 
* 4 
3 
I b b 
3 
3 7 
1 4 
. 5 
3 
7 
3 
6 2 
1 5 
, 
1 2 
. 3 
. 3 9 
5 
, . 5 
. 2 1 
. . . 3 1 
1 1 6 
2 
1 4 
6 6 
1 9 
5 5 2 
2 7 6 
4 4 
7 
¿ 8 1 
1 9 9 
b 9 ù 
¿ 6 * 
1 b l b 
¿ 1 0 
1 * 
b 5 
1 * 9 
b b 
8 8 
. 7 2 * 
23 
1 
. 9 6 
4 7 
3 
1 7 3 
, U B 
1 5 4 
2 
¿ 2 
4 
1 5 
7 
9 9 
1 * 6 
6 * 
. ¿ 5 
3 ¿ 
. , , . * 
Β * 6 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 RE/UC ­Valeurs 
863 
Tab. 3 
CST 
091 
099 
111 
112 
221 
231 
251 
262 
264 
266 
257 
273 
275 
276 
232 
233 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
5 51 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
612 
621 
629 
631 
632 
63 3 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
652 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
67 3 
67* 
675 
676 
67 7 
678 
381 
632 
633 
68* 
635 
636 
699 
591 
692 
693 
69* 
695 
696 
6)7 
699 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
912 
921 
331 
9*1 
8*2 
951 
361 
962 
961 
9 6* 
991 
992 
393 
3 5* 
8)5 
396 
997 
EG 
CE 
Franca 
PE30U 
4 
3 
1 
6 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
3 
3 
ι 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
19 
5 
1 7 
β 
4 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
59 
172 
2 
lai 
9 
147 
1 
24 
2 
322 
4 
75 
7 
125 
3 
3 
4 
123 
6 
475 
3 
45 9 
46 
72 
511 
491 
745 
6 
8 
332 
329 
?39 
639 
457 
53 
931 
7? 6 
U O 
939 
164 
59 
36? 
634 
4 
64 
1 
155 
?83 
737 
68 
409 
29 
9?7 
35 
?3 
3 1 
453 
366 
9ο 2 
550 
?0 
504 
163 
074 
997 
70 7 
3 34 
1?8 
613 
4)3 
23 
3Β6 
123 
491 
1 
5 
3 
965 
36 
44 5 
414 
??? 
132 
225 
368 
239 
071 
934 
7ο6 
0 56 
0J7 
337 
721 
735 
371 
929 
126 
535 
27 
974 
102 
90 7 
835 
479 
10 
4 
3 6 
2 
6 
332 
3J. 
174 
243 
676 
592 
331 
10ο 
455 
13 
158 
Belg 
6 
2 
153 
. 6 
. . . 15 
. . 1 
21 
a 
3 
a 
33 
. 34 
1 
, 1 
2 
341 
15 
132 
6 
, 507 
14 
26 
1 113 
124 
41 
27 
106 
25 
1 059 
218 
2 
14 
120 
, . a 
54 
110 
256 
. le 16 
13 
16 
6 
14 
122 
26 
1C9 
222 
e 1 
143 
9 
77 
1 7 0 * 
, 33 
7 
60 
. 2 
3 
709 
1 
, a 
1 9 
5 
94 
2B 
42 
26 
4 
207 
44 5 
109 
161 
53 
2 607 
143 
1 222 
32* 
1 36 
103 
183 
6 
548 
. 429 
5 
3 904 
23 
11 
1 
. 22 
. . 336 
5 
26 
74 
34 
102 
23 
6 
57 
1 
72 
­Lux. Nederland 
18 
103 
336 
50 
21 
36 
, 69 
195 
3 
. , 147 
. 176 
60 
2 
14 
33 
2 
39 
. 2 30* 
63 3 
2 
3 
25 
, . 568 
1 
497 
. . 496 
142 
19 
67 
375 
27 
13Ï 
4 
269 
19 
23 
1 
27 
74 
272 
751 
37 
710 
174 
3 497 
12 
274 
IP 
840 
Deutsch 
(BR 
PERU 
59 
147 
li 
34 
329 
41 
29 
349 
6 
29 
a 
3 
27 
. 94 
450 
94 
1 
3 
409 
a 
521 
430 
. 24 
31 
a 
. 1 
2C2 
5 
265 
, 10 
34 
10 
13 
92 
14 
3 057 
231 
1 580 
29 
91 
2 
3 
2 
44 
3 
20 
90 
35 
20 
9 
239 
3 
292 
114 
516 
168 
. OO 139 
3 
209 
11 
171 
60 
11 
13 
3 
3 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
and 
Γ 
a 
Italia 
. 
16 
1 3 
t 
l i i 
1 . 606 
a 
X' 
­?· . , i 
47 
t 
56 
. 74 
ì l i 2·­. 
2 27 
4 
36 . 2 
169 316 
414 
55" 
. 1 
05: 
30 e 
OOf 
793 
234 
1' 
324 
6 
9 
. 
209 
5 
102 
1 068 
2 
27 
064 
26 
741 
371 
33 
14 e 
366 
a 
9' . 587 
113 
09C 
6E 
2C 
i; 
22P 
7 
1? 
?t 
Ht 
?86 
166 
?9t 
11 
1 
24 
, 17" 
331 
30 r 
7 
113 
246 
23 
181 
1?1 
485 
. ' 1 
27 
15 
oc 
?o; 907 
142 
87 
8 94 
302 
41S 
797 
633 
742 
69; 
52C 
24: 
141 
666 
314 
36 
434 
E 
744 
75 
3 
79' 
'­22 
; 3 
2C 
, . 645 
372 
3 
162 
554 
413 
153 
41 
356 
6 
72 
59 
436 
85 
22 
175 
153 
4 
15 
. 279 
53 
Θ8 
. 57 
• 19 
14 
195 
41 
37 
17 
1 
5 
1 
8 
18 
30 
6 
21 
112 
1 131 
. 111 
1 
114 
. 1 
, 916 
10 
939 
161 
230 
13 
44 
1 731 
4*5 
6* 
*66 
1 0 7 * 
2 6 7 * 
3 058 
5 889 
6 815 
*53 
*2 
181 
23 
333 
16 
523 
U 
. 17 
*0 
2 
44 
2 
6 
216 
2* 
1*5 
* 77 
71 
136 
5* 
25 
3 
1* 
CST 
399 
911 
931 
95 1 
EG 
CE 
France 
PEROU 
TOTAL 164 
001 
01 1 
012 
013 
02 2 
022 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*2 
0*3 
0*8 
051 
052 
053 
0 5 * 
055 
061 
062 
073 
074 
075 
C91 
09 1 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2 * * 
251 
261 
265 
266 
267 
273 
2 7 * 
275 
27Í 
283 
2B* 
291 
292 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
5 1 * 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
66 5 
666 
66 7 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
6B1 
662 
683 
206 
1* 
L.90 
37 
900 
BRESIL 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
.·.· 1 
48 
9 
9 
12 
3 
15 
1 
1 
2 
15 
24 
26 
U 
1 
11 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
21 
5 
? 
2 
5 
1 
6 
1 
137 
lu 9 
99 
153 
5 
192 
1 
67 
49 
517 
73 
44J 
177 
B 
17a 
413 
43 
?04 
3? 
17 
1 
41 
199 
664 
19? 
4 
0?9 
7 
6 
0 
463 
63 
P29 
3? 
9 
5 
1 
B?7 
1 
165 
98? 
34 
22 
423 
452 
956 
lia 
11 
339 
352 
03¿ 
071 
779 
81 
80 
20 
143 
531 
501 
143 
89 
223 
465 
199 
021 
871 
092 
590 
567 
80b 
203 
764 
030 
534 
67 
2 99 
92a 
61 
178 
44 
627 
337 
233 
123 
737 
7b 
B97 
163 
166 
477 
423 
375 
779 
015 
92 
522 
997 
976 
909 
297 
653 
627 
689 
183 
262 
761 
533 
269 
20 
2 
i 
3 
i 
3 
1 
l 
3 
5 
1 
l 
1 
5 
1 
7 
9 
, • 
73o 
4jj 
. . o7 
. . 121 
. 3 
?U 
. 73 
0?0 
087 
. ¿ O 
7 
13 
129 
7 
2 
, 9 
24 
118 
Jo 
4 
O O O 
7 
1 
6 
4J4 
, 633 
. 9 
3 
. 714 
1 
. 20 
, 2 
377 
12 
33 
25 
. 42 
4B1 
110 
¿5¿ 
4 
12 
13 
J 
6 
310 
Oo5 
107 
¿0 
. 9?3 
70 
U o 
497 
765 
473 
1?? 
439 
112 
474 
030 
295 
J 
¿7 
138 
a 
β 
. 031 
455 
019 
17 
199 
49 
107 
56 
22 
23o 
853 
20J 
033 
¿01 
35 
24 
020 
735 
¿17 
¿Jb 
905 
10 
134 
¿44 
1 
b 
¿0 
oui 
Belg.­Lux. 
lo 
. . • 
lo 1*1 
30 
35 
¿ Ιο­
ί 418 
2 
¿9 
Ibi 
¿ 
10 
. 1 
¿69 
o 
. li 
11 
5 
3¿3 
¿8 
2o3 
Jo 
. . . 9 717 
bJ9 
3¿7 
. a 
*a . i i 31 
i 
a 
19 
1 778 
39 
i 69¿ 1 379 
9 
9 
2 
J 
a 
. a 
J*B 
5* 
3J 
. 3 
. ¿7 
4¿ 
10 
17 
11 
26 
2 53* 
o7 
, 3¿0 
15 
. o5 
J 4 Û 
3*¿ 
9 
o*0 
130 
, . 1 *Ú8 
Nederland Deutschland (BR) 
PERU 
3 
45* 
• 
17 958 77 
BRASILIEN 
95 
10 
. 3 
89 
5 
57 
. 1 
4 
. a 
121 
4 
a 
, 1 026 
9 
57 
1 
1 
1 
, 43 
1 075 
79 
. 3 
a 
3 
a 
, 42 
8 
a 
. a 
, . a 
. 281 
. . . IB 
585 
66 
. 129 
376 
a 
9 
152 
a 
12 
a 
2 
7 453 
63 
214 
. 37 
68 
. 271 
1 324 
207 
. 32 
7 407 
a 
? 7C0 
932 
a 
, 4 
102 
. . a 
317 
6a 
675 
16 
, a 
7 
25 
7 
. a 
26 
81 
6 
3 
. 94 
. 5 
I 194 
3 
171 
¿0 
46 
. . 47 
143 
1 
3 
5 
20 
6 
2 
11 
2 
β 
2 
b 
12 
15 
3 
9 
2 
1 
1 
3 
13 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
156 
a 
236 
37 
6?0 
243 
23 
34 
6J 
17 
131 
11 
38J 
ia 
32 129 
56 
20Î 
347 
3? 
33¿ 
10 
9 
43 
1 
53 
¿7 
, 140 
310 
?46 
6B3 
, 33 
. 17 
133 
631 
00b 
B5J 
61 
47 
001 
8a 
355 
457 
57 
90 
374 
IBI 
7 
779 
343 
?0J 
33 
1B6 
449 
4b 
47 
2 
9o4 
624 
127 
2 
153 
13 
657 
13 
97 
7a 
333 
870 
473 
673 
23 
173 
143 
239 
117 
35o 
0B3 
415 
853 
654 
192 
749 
9?? 
51? 
Italia 
27 
a 
. ■ 
3? 3o7 
333 
, 9 
0 
, a 
1 , a 
6 
517 
. 5 
479 
7 
141 
. 11 
. ¿4 
9 
. . t 
53 
19 
, 145 
a 
a 
a 
, 21 
41 
, , 2 . 105 
, . 347 
14 
11 
. 131 
¿77 
. . 17 
1B0 
353 
99 
340 
a 
55 
a 
a 
4 9 1 * 
1 7¿8 
**5 
8 
1*1 
*Ú5 
41 
2 5 * 
* 51¿ 
¿ι 11 
¿0 
1 
a 
3 119 
3 J*6 
¿7 
¿0 
60 
236 
13 
123 
42 
5 9o7 
136 
379 
68 
382 
12 
99 
27 
30 
9 6 
4¿1 
750 
3J 
oã 
¿9 
. 17 
2 
405 
1 171 
3o0 
lb 
42 
1 0B9 
o9 
6 
1B2 
13 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
864 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 3 * 
6 3 5 
6 3 6 
6 8 7 
6 6 8 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 ) * 
6 6 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
9 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
3 * 2 
3 5 1 
9 6 1 
9 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
θ 9 * 
a 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTA 
0 0 1 
3 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 8 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
C9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 6 6 
2 5 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 3 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
EG 
CE 
BR 
9 
1 
1 
5 
1 
2 
6 
6 
2 7 
1 1 
2 7 
5 5 
6 5 
9 1 
1 5 3 
4 4 
2 
2 1 
6 
3 2 
1 6 
1 4 
4 
1 
2 0 
6 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
L 1309 
¿ S I L 
2 7 9 
6 
6 4 9 
2 1 
J 
1 4 2 
1 2 7 
9 5 5 
7 o ? 
3 4 3 
U O 
? 1 4 
1 1 7 
5 4 1 
9 3 1 
1 1 4 
9 J 0 
9 9 2 
8 4 2 
2 7 8 
2 2 7 
4 6 1 
1 1 9 
) 5 4 
3 1 0 
9 ? 6 
C * 7 
5 ? 0 
90 7 
* ? 3 
1 0 1 
5 3 6 
3 3 9 
5 * 0 
1 0 3 
6 3 6 
? 3 
6 3 
7 7 B 
B 7 7 
4 4 6 
9 2 3 
1 3 9 
3 3 1 
7 2 3 
1 2 1 
9 3 1 
4 1 5 
4 3 0 
3 1 4 
2 3 
0 1 1 
3 2 
1 7 
2 3 1 
94 7 
C H I L I 
2 
1 9 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
6 
2 
5 
2 
6 
5 
6 5 
5 o 2 
1 8 
5 0 1 
9 7 9 
3 4 
3 2 
1 5 
3 
3 7 7 
2 4 6 
49 7 
1 3 
2 
1 2 
3 7 3 
3 4 
3 
4 
2 5 
7 
2 1 4 
3 1 6 
3 6 
7 7 
J 
1 7 2 
4 2 1 
3 
7 
1 
1 J 8 
1 
9 
6 9 1 
a 2 3 9 
2 6 
9 6 1 
3 
6 7 
3 9 ? 
6 3 1 
3 9 6 
5 ? 
4 3 
1 6 ? 
? ? 9 
3 9 0 
1 7 1 
7 5 6 
27 8 6 3 
6 7 9 
7 9 
1 0 4 
1 1 2 
2 
Franca 
6 5 4 t 
, •29 
2 
l ' 
2 396 
3 0 C 
6 2 6 
1 3 2 
4 2 3 
1 4 
3 2 
1 235 
3 2 52 
2 7 8 
6 7 9 1 
6 376 
3 065 
6 686 
26 ?86 
16 292 
7 5 7 
1 317 
1 2 
2 085 
10 775 
3 0 
2 946 
1 B 7 
2 3 1 7 
2 1 9 
2 3 
1 1 
2 2 
7 6 1 
6 
6 
4 6 3 7 
1 4 2 
1 5 3 
9 4 7 
4 4 0 
1 2 6 7 
1 5 * 
1 5 6 
3 2 * 
2 6 2 
1 5 * 
2 173 
2 0 
, 1 
a 
2 3 1 
171 2 8 7 
1 023 
1 
7 0 5 6 
1 5 
. , a 
. 1 377
2 0 6 
2 * * 
1 5 
3 3 
1 * 1 
5 5 
. 2 115
. 6 
2 3 * 
* 8 
1 7 0 
1 * 
. 1 5 9 
2 0 
1 5 
3 4 0 
2 0 6 
2 0 
2 4 
1 3 4 6 
5 9 
1 4 5 
2 2 6 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
B R A S I L I E N 
742 103 
. 7 8 1 
2 
. 6 2 
. 1 9 3 1 3 7 
1 633 12 
2 97 
2 9 * 72 
3 6 0 
6 0 1*0 
6 4 5 7 73 
928 917 
349 182 
1 8 3 * 2 386 
359 2 * 3 8 
1 923 3 218 
* 5 7 363 
39 6 
2 1 5 * 1 992 
1 1 4 7 
13 2 
Θ90 1 122 
7 9 
7 6 : 
. ; 1? 
6 
. 1 1 
a 
! 2 4 5 
3 721 
1 4 
1 3 5 
. 1 4 7 
e 
1 1 
, 2 3 
0 
1 
. . e 
a 
• 65 57C 
2 8 
. 10 321
6 4 4 
. a 
. . . a 
2 5 0 
. . 2 
1 9 1 
a 
, , . , a 
, , . , . . , a 
. . . . 1
. 3 
3 
. a 
. 1 210
5 9 
1 0 
, , 1 9 
a 
H O 
5 2 
. 1
7 
5 3 3 
. 2 0 
2 5 7 
3 3 
9 
3 65 
4 
1 2 
. 1
a 
6 8 7 
5 2 
1 
2 
3 5 
5 9 
6 6 
. 5
1 
1 
1 0 
3 
5 5 
1 8 
. • 66 903 
C H I L E 
6 2 
1 117 
1 
7 7 0 
1 294 
* 1 
3 1 
4 
3 
, 1 8 
1 
a 
. . 1 
. 3
a 
2 5 
. 3 117
B 1 6 
1 3 
. 1 
1 2 
, . . . . . . 4 8 
. 1 7 
. 2 3 * 5
a 
1 
5 6 8 
5 1 
3 4 
. 1
4 0 
. 1 4 0 
9 34 
3 3 0 
, 1 0 
1 3 2 
. 1 9 8 
6 6 7 
1 136 
* 7 2 2 
1 4 
3 
4 3 0 
4 7 7 
1 150 
3 3 2 
3 8 7 
4 9 4 6 
1 8 6 
3 1 
2 996 
13 2 7 9 
2 4 1 1 
13 6 29 
37 754 
45 566 
45 9 9 9 
94 379 
16 735 
9 7 3 
9 217 
7 2 
4 3 0 9 
16 7 7 0 
3 9 6 
10 3C0 
1 2 1 
1 209 
3 987 
2 4 9 
4 1 6 
5 6 
8 9 
1 7 
2 6 
13 P86 
2 735 
4 2 
7 2 0 
2 4 6 7 
2 003 
2 6 2 
1 89 
4 7 1 
5 1 
3 
3 9 2 
. 6 5 6 
3 
1 7 
« 527 4 2 9 
3 
3 9 4 
1 5 
3 5 4 
2 6 
3 9 
1 
1 1 
. , 2 2 
2 
1 2 
2 
a 1 9 6 
3 4 
, 4 
, 4 
8 2 
, 1 7 
4 4 
1 
9 0 6 
9 3 4 
1 
4 
1 
5 6 
1 
7 
5 3 7 
8 
2 6 8 
2 3 
1 501 
3 
5 7 
3 2 3 3 
4 5 7 
6 6 1 
3 8 
4 7 
1 9 2 9 
1 9 8 
6 2 2 
2 9 2 1 
2 1 2 
6 
8 2 5 
6 6 1 
1 9 
* 7 * 3 
3 776 
2 
Italia 
1 
1 
1 1 
1 
5 
1 1 
7 
2 5 
2.7 
1 0 
7 
2 
2 
1 0 
2 
1 7 7 
1 
7 5 2 
2 
. 3 
a 
3 9 8 
5 6 9 
3 6 8 
1 5 7 
1 7 5 
3 6 8 
1 * 
5 4 
1 1 5 
2 50 
6 5 5 
5 2 5 
3 2 9 
9 3 9 
2 9 6 
5 2 1 
6 1 4 
3 4 * 
2 7 * 
7 8 
* 1 7 
* 9 0 
1 9 
8 6 6 
1 0 6 
5 7 3 
* 5 
5 3 
9 5 
2 5 
7 7 5 
a 
3 0 
1 2 3 
2 2 7 
2 3 6 
1 2 * 
1 9 7 
9 0 5 
2 3 3 
7 6 5 
1 3 1 
7 8 
2 6 3 
2 3 6 
. . 2 
a 
« 
7 5 6 
2 1 3 
* Θ 7 
0 9 7 
3 
9 2 * 
6 
. 
7 
1 
9 9 6 
1 6 * 
CST 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 5 
63 1 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
67 5 
67 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 Θ 7 
6 6 9 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
B 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
6 5 1 
8 6 1 
3 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
89 5 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
EG 
CE 
C H I L I 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
4 
7 
2 
4 
Ï ' 
* 
5 
3 
2 5 
4 
3 
1 9 9 
2 7 
1 7 1 
3 6 1 
b 
1 3 0 
3 
3 2 * 
5 θ 3 
0 4 8 
1 6 3 
1 9 9 
1 J 
4 4 6 
2 3 b 
6 0 
1 1 5 
1 5 6 
4 2 J 
7 1 2 
1 5 9 
2 9 
2 
4 3 
1 3 
7 1 1 
6 9 5 
2 1 J 
6 1 9 
2 9 i 
6 0 3 
1 7 9 
1 1 3 
9 5 
2 42 
7 3 6 
9 4 
2 1 ? 
2 0 
­ 5 
7 5 3 
l b ¿ 
2 1 3 
1 6 9 
7 4 0 
1 9 J 
4 0 9 
7 39 
5 3 9 
7 0 3 
7 1 2 
2 3 3 
9 8 8 
8 3 0 
6 7 5 
6 3 2 
5 1 B 
6 1 2 
9 8 B 
5 9 8 
9 9 5 
2 9 5 
8 8 3 
4 3 1 
3 3 9 
1 5 9 
2 0 6 
2 7 3 
2 9 
7 7 0 
2 2 
ΘΒ 
8 6 9 
8 1 2 
7 o 
1 6 3 
3 9 5 
7 1 4 
¿ 9 1 
3 7 1 
1 0 2 
2 
3 5 
3 0 0 
3 
5 5 9 
4 0 
6 5 ¿ 
France 
5 
3 * 0 
. 1
a 
9 5 
2 97 
3 3 
1 
1 0 
1 
19 
3 
6 
3 0 
9 0 
l b 
. 1 6 
3 
, 1 3 
a 
* 5 9 
12 
. 2 5 * 9
. 1 2 6 
4 J 
, 2 
1 0 9 
¿ 7 9 
. , . a 
¿ 9 9 
1 1 5 
6 6 
5 
1 4 6 9 
3 5 
1 4 
7 0 
1 127 
1 0 7 
0 
5 892 
1 6 1 
7 9 2 
5 723 
1 9 3 5 
1 3 3 
1 4 5 0 
1 2 
8 
4 6 4 
1 9 9 
3 3 9 1 
2 4 
4 322 
. 4 1 
7 
1 
U 
, 1 9 
1 0 0 2 
3 0 
3 0 
3 4 
9 0 
2 5 5 
1 3 
7 4 
2 2 
, 1 
1 1 
2 
. ­
49 6 6 6 
B O L I V I E 
2 
6 7 5 
2 3 4 
2 1 
1 
7 
4 i 
1 
4 1 
4 
12 
5 ? 
9 
4 0 
1 
l b 
44 . . 
2 7 
2 
3 u 
2 
1 7 
4 9 
3 3 0 
2 
t 
1 
6 
4< 
2' 
Belg.­Lux Nederland 
CHILE 
å 1 È 1 9 8 
t 
1 
. , 
i 9 1 ; 
7 
1 6 
1 
18 22 
13 2C 
6 · 1 
3 
* 3 
4 * 3 21 
J 3 
1 
. . . S
71 
9 5 
. . i 8 1 
¿6 l i 
, . 8 31 
3 e 3 0 
7 2 
4 * 150 
1 
3 
. , * 13 
* 2 
50 1 1 
1 
3 
JB 1 
θ 123 
3 2 * 1 
* 6 
98 ; 
36 2 
116 133 
2Θ7 328 
2 7 5 107 
1 0 0 
1 3 * 8 169 
. 158 
J 1 
63 . ' I l 
13 12 
1 1 * 35 
¿ 0 
¿ 7 
2 
3 
l 1 
5 
. ? 
62 100 
3 2 * 1 1 
1 
: ι 4 16 
1 0 
3 . 
1 
. 2 
: ι 3 
, . 
19 5 * 3 20 192 
1 
2 
* 3 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
* 
2 
7 4 
B U L I V I E N 
3 * 8 
2 8 9 
2 1 
2 3 
3 3 
J t 424 
2 5 
27 
6 8 
5 0 1 
6 
l i o 
. 1 4 3 
2 * 2 
T o i 
1 4 3 
1 4 6 
5 
3 7 3 
2 0 0 
5 1 
8 4 
67 
3 ? B 
2 ? 3 
1 0 ? 
2 * 
l 
3 3 
1? 
1 6 1 
3 J 7 
? 0 o 
6 3 
1119 
J ? 4 
3 
7 1 
8 2 
1 0 J 
2 0 o 
2 1 
l o 
1 
1 3 
4 0 8 
4 7 
1 2 9 
1 1 9 
0 9 3 
1 6 7 
3 5 9 
5 ? 3 
7 3 0 
? 7 l 
6 6 1 
1 6 7 
3 9 9 
5 0 i 
9 0 1 
9 3 ? 
U J 
6 3 1 
7 7 o 
5 B 0 
a j j 
7 1 
0 7 4 
3 7B 
l J 
1 5 9 
2 4 3 
2 5 a 
2 3 
7 6 5 
17 
6 0 
5 5 2 
3 3 5 
4 
1 1 ) 
2 9 1 
3 7a 
2 3 5 
220 
7 7 
? 
3 0 
? B 4 
. 5 5 6 
4 6 
7 4 4 
3 ? 7 
a 
, . 4 
J 
. 4 1 
2 
c 4 
7 
13 
, 1
. t 
. 3 
1 
17 
2 90 
1 
1 
1 
3 
Italia 
eó J 1 9 
, I 
J 
3 9 
0 
¿ 1 7 
* t l 
ι t 
, 3
, b 
7 2 
21 
8 
. , , . , J l 
5 
. l b 
1 5 
1 J3 
3 
, . ¿ ¿*9
1 
, 1 8 
2 * 
5 1 
. 3 
3 9 
1 1 * 
. i l 
91 
X 5 * 5 
, i l 
bO 
110 
2 8 6 
1 * 3 6 
3 8 3 
1 7 5 
1 0 1 * 
* 2 
* 3 6 5 
18 271 
9 
4 
. 7 
U 
. 0 
, 1 
1 5 3 
U O 
3 5 
LO 
3 
6 1 
¿ 7 
7 ¿ 
2 
. 2 
5 
. , • 
35 505 
1 3 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
865 
export 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
CST 
2 3 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* U 
* 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5* 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
6 Θ 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
9 * 1 
9 * 2 
9 5 1 
9 5 1 
9 6 2 
9 6 3 
8 6 * 
3 9 1 
3 9 2 
39 1 
9 9 * 
9 9 5 
3 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOT« 
0 2 ? 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
03 2 
0 * 3 
EG 
CE France 
B O L I V I E 
1 
1 
4 3 
J 7 
5 2 
2 
3 4 9 
2 1 
5 4 
2 J 1 
1 0 4 
1 2 4 
1 
4 0 4 
3 7 
2 0 2 
1 457 
5 * 
1 5 8 
1 9 2 
,87 9 
1 0 
6 * 3 
5 1 7 
3 2 
1 1 
2 0 
1 0 1 
1 0 9 
8 
2 2 
1 2 3 
9 5 
1 3 9 
6 
5 2 
2 7 
1 2 9 
* 3 1 
J 
¿ 3 
* 7 
3 9 
1 7 6 
1 0 
5 
3 3 
¿ 3 1 
2 7 5 
9 1 
2 3 
2 1 5 
1 9 b 
2 b 
3 0 
9 
B 5 
9 
3 
1 
8 2 
1 1 9 
7 1 
6 9 
2 * 3 
1 1 3 
4 2 
3 4 b 
3 1 3 
9 4 
3 4 0 
7 3 
6 7 0 
1 8 1 4 
1 407 
6 0 9 
8 6 
1 0 1 
1 9 5 
3 2 
54 9 
1 9 
9 4 4 
1 6 
1 
1 3 1 
6 
1 3 
2 3 1 
4 
1 9 7 
4 7 2 
1 6 8 
2 0 
3 3 
3 9 
7 6 
5 1 
1 3 5 
2 5 1 
7 5 
3 ? 
4 
3 4 
1 0 
1 0 4 
L 23 255 
PARAGUAY 
5 5 
2 2 
2 6 
7 
6 
3 
; . . , , 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
BOLIV IEN 
. 1 
. 2 
1 9 
! ; e 1 
3 3 5 
1 
5 0 
1 1 
lb 3 
1 
a 
6 1 10 
1 
. 1 1 ' 
14 
7 
4 6 6 Ir 
1 3 
10 1 3 
1 
2 1 F 
. 57 
i . 1
. 4 
5 1 
a 
. 
3 
4 3 
6 9 
. 2 97
2 203 
a 
a 
. . 
. . . , 14 6 o
2 2 
χρ 
, 5 
1 " 
2 3 
. 1 4 
7 
, 
l f 
4 3 
4 
. . 3 3
2 
. 20 . 
1 
10 20 4 6 
1 
4 
l i 
. 
4 
, . · 
266 2 
44 53 2 
2 
e ­1 1 
17 
. , 1' 
. , . 1
4 4 
2 
. 1
t 
i 2C 
3 
E 
a 
. 76 
i t ; 
3 7 
3? 
6 
7 
, 1 7 
. 2 6 
3 
, 2 8
. a 
2 1 
i 
3 9 
i 
1 2 
9 
I C 
1 
. . ' 1 
2 
. • 1 571 
. . : 
7 4 
1 1 
172 3 
9 16 
IÔ 3 
a 
2 4 
3 
, 3 1 
1 7 
a 
30 '. 
2 4 
1 3 
a 
1 
12 14 
. , 8 5
. , 3 3 15 50 
77 15 
4 11 
1 
4 1.1 
1 7 
1 5 
13 17 
, 9 1 
, 
, , 
, 
5 6 
37 2 
4 0 
, 
1 
, . 1 
i 
2 
1 
2 
7 
, 2 
7 
. • 1 305 4 623 
PARAGUAY 
5 5 
1 2 
2 6 
. . 1 
(BR) 
1 
1 
3 6 
3 7 
5 P 
2 
. 1 
4 
1 8 7 
7 0 
1 1 2 
a 
3 6 6 
3 6 
1 8 2 
9 2 1 
2 7 
1 3 8 
1 4 8 
3 4 1 
a 4 5 7 
3 0 7 
3 2 
1 0 
2 0 
8 5 
4 9 
8 
1 4 
9 0 
6 5 
1 2 e 
5 
2 4 
6 
9 9 
4 
1 5 
. 3 
3 9 
3 9 
1 2 3 
9 
1 
2 6 
1 3 
1 7 6 
7 8 
4 
3 7 
1 4 9 
. 1 3 
9 
3 1 
6 
, , 1
7 5 
3 3 
6 2 
2 2 9 
1 0 0 
2 1 
2 1 7 
2 8 7 
7 9 
2 7 C 
7 8 
5 8 5 
8 0 9 
9 1 3 
4 1 B 
3 9 
6 7 
1 0 5 
6 7 
4 9 3 
1 9 
8 3 4 
11 1 
9 4 
4 
8 
1 2 2 
3 
1 4 
2 6 8 
1 1 8 
2 
2 2 
4 6 
5 8 
4 0 
4 9 
2 1 9 
6 0 
3 0 
, 2 7 
9 
1 0 4 
12 7 7 3 
10 
a 
7 
5 
1 
Italia 
. 
1 4 
2 1 
i i 3 1 5 
3 0 
i i 
3 8 
2 3 
6 
2 
3 
4 
9 
4 
a 
. . . , 6 3 
a 
2 
1 
1 0 
9 
1 7 
9 7 
6 
1 2 
4 9 
a 
5 2 
θ 64 
2 3 7 
1 3 9 
4 
1 1 
6 6 
. 9 
. 6 9 
1 
. 5 
l 
5 
Θ2 
1 8 2 
4 6 
1 0 
1 7 
, 1 3 
5 
9 
Θ6 
2 9 
2 763 
UC ­ Valeurs 
CST 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
06 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 Θ 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
* 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 B 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
67 7 
6 7 6 
6 8 1 
6 6 2 
6 8 3 
6 8 * 
68 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
Θ 3 1 
6 * 1 
6 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 * 
Θ 9 1 
β 9 2 
β 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
89 7 
89 9 
91 1 
9 3 1 
9 5 1 
EG 
CE 
France 
PARAGUAY 
2 
7 1 
4 
J 
1 
1 2 
3 
1 
4 3 
4 
6 7 
2 
X 
X 
i l 
2 
Xà 
2 
0 
l o 
5C 
1 
1 
1 0 2 
1 8 1 
0 7 
4 3 
4 0 
5 4 
4 5 6 
5 
2 5 7 
2a 8 4 
1 2 
3 6 4 
1 8 4 
9 
5 8 
4 
5 5 
l e 
6 3 
2 
7 0 
4 
2 2 
7 
9 
l 
2 4 
3 0 
3B 
1 0 
6 1 
4 
2 7 1 
1 
4 
3 
1 
1 2 
1 
1 5 
3 
2 
2 
1 3 
B 
5 
2 0 
1 4 2 
4 0 
I B 
1 0 2 
4 1 3 
4 5 9 
1 4 6 
6 J 
2 5 4 
7 9 7 
1 4 * 1 
1 502 
* 2 7 
1 6 7 * 
7 7 
2 * 
* 9 B 
1 7 
2 5 9 * 
3 7 
1 
9 
7 
5 
6 5 
* 1 
1 6 0 
5 7 
2 3 
2 6 
5 4 
4 1 
3 7 
7 4 
1 ? 
2B 
1 
1 2 0 
2 o 
TOTAL 15 002 
0 0 1 
0 1 3 
, 2 
. . . . 1 
i 5 1 
1 
a 
. . . . . 2 
2 
a 
. a 
9 
. U 
. • i *2 3 
1 5 0 
. 
# . 7 
a 
a 
5 
, 1 
1 
3 6 
, 8 
2 b 
1 8 
1 7 
3 5 
3 2 
9 1 
. 2 0 
. 6 
3 9 
, 0 8 8 
1 
, 1
1 
a 
3 
. . 1 
B 
2 
a 
6 
6 
0 
3 
. 4 
1 
, • 1 304 
URUGUAY 
3 1 
1 î 
Belg.­Lux. 
0 
1 5 
1 4 
¿ 1 
¿ 5 
oî J 
J 4 
1 
3 7 
Π 
7 3 
l ì 
4 39 
Nederland Deutschland (BR) 
PARAGUAY 
1 
4 6 7 
. 1 
. 9 
3 
. 18 13
l ì l ì 
l i 
3 2 
l i 2 7 
4 
2 
. 6 0 
1 
7 
3 
. 1 3 
1 9 
. 5 
. . . . . a 
. . . . 1
. 2 
3 
1 
ί • 
6 2 1 
1 
5 
. 1 
1 
1 5 
1 
l b 
1 
. 4 
7 
1 
. 6 7 
1 7 9 
2 5 
4 3 
3 9 
4 1 
3 * 5 
2 
1 0 2 
2 8 
6 2 
a 
3 5* 
1 5 5 
3 
* 9 
2 
2 9 
17 
1 7 
? 
3 * 
2 
2 1 
? 
3 
. 2 2 
3 
1 2 
7 
. 1 
2 1 6 
. * 1 
1 
1 2 
1 
. 3 
2 
2 
1 1 
1 
3 
1 1 
1 2 1 
3 9 
1 6 
9 2 
3 7 1 
2 8 6 
7 3 
6 3 
7 9 
3 6 0 
1 351 
1 6 0 
* 2 5 
1 568 
5 
1 8 
4 1 0 
1 7 
1 * * * 
6 
, 0 
* 5 
1 6 
* 1 
1 3 5 
3 2 
2 1 
2 3 
* 2 
2 0 
* 6 6 
1 1 
2 2 
. 1 1 9 
2 6 
9 6*9 
URUGUAY 
2 4 7 
Tab. 3 
Italia 
ι 
. 1 
1 
. J 
, . 1 0 
1 
1 0 
. • . J o 
ι . i 
4 
. 1 3 
s 
ι 
1 9 
¿ 
n 
i b 
1 2 
6 
4 
7 
¿i 
1 5 
9 
1 8 
1 
¿ 
8 
2 5 
l b 7 
7 1 
. e 4 0 1 
3 8 
1 2 * * 
2 
. 3 2 
. ** . * 5 5 
3 0 
1 
. ¿ 
. * 6 
. , 2 2 
6 
, 2 
1 
1 5 
2 7 
5 
1 
1 
. . • 2 9 2 9 
, 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
866 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werts ­1000 RE/UC ­ Valsurs Tab. 3 
CST 
022 
0*3 
351 
353 
3 5* 
055 
061 
073 
07* 
C75 
331 
C9 9 
111 
112 
231 
241 
2*2 
262 
26 5 
266 
273 
275 
276 
291 
292 
321 
332 
*21 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
612 
621 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
651 
662 
663 
66* 
665 
666 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
673 
631 
632 
683 
6e* 636 
687 
691 
692 
693 
69* 
655 
696 
6)7 
699 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
732 
733 
73* 
735 
B12 
821 
331 
3*1 
8*2 
861 
362 
863 
96* 
Θ91 
692 
693 
69* 
695 
696 
897 
899 
EG 
CE 
URUGU 
Jl 
2 
Franca 
AY 
7 . 
) 319 
l 2 2 
1 37 7 380 
* 2 
6 
1 
1 > a 
6 3 
16 7 
8 . 
4 
13 
I 
X 
* X XI' 
ζ 
i 
ib 
3, 
12 
< 1 85t 
12: 
2o' 
c 
IC 
1 Olí 
12 
19' 
1 73< 
83 
t 
13E 
1 404 
5 
2 37< 
56t 
5C 
4? 
121 
t 
' 14E
74 
e; 35 
26 
7 
126 
15 
*C 
6 
7: 
65 
5C 
14 
7 
15 
2 
224 
132 
66 
191 
33 
35 
1 
114 
23 
*1 
1 
21 
9 
1 
28 
19 
21* 
*5 
9 
202 
4B1 
08 
673 
36 
561 
183 
1 373 
841 
33 
657 
31 
4 
273 
3 26* 
15* 
11 
2 
3 
7 
1 
29 
2 
356 
32 
11 
81 
62 
121 
51 
¿1 
150 
15 
100 
28 
? 
> 3 * 
53 
. 
'. . 
. 
8* 
. 
188 
29 
37 
9 
. > 4 3 
21 
6 
110 
46 
3 
11 
• a 
657 
4 
10 
5 
2 
, 48 
50 
16 
1 
12 
3 
5 
6 
a 
1 
40 
7 
11 
6 
2 
a 
1 
126 
19 
1* 
10 27 
46 
5 
32 
., . 6 
1 
10 
5 
9 
3 
6 
55 
39 
* 321 
* 21 
** 175 
*62 
12 
10 
2 
, 65 
29Θ 
32 
, . 1 , . 15 
. 10 
, 7 
2 
. *7 
2 
1 
. a 
39 
5 
Balg.­Lux. 
916 
i 2* 
2 
, *19 
2 
16 
. . . , 2* 
, . . 3 
3*7 
a 
197 
27 
1 
a 
a 
a 
26 
. 5 
32 
. , 21 
. 12 
7 
. * 1 
*3 
50 
16 
10 
64 
19 
9 
1 
34 
9 
76 
. . a 
1 5 
. a 
. , 5 
a 
1 
i 
29 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
URUGUAY 
2 
1 
2 
1 
π I 
. 9 . . 
1 
12" 
2" 
3b' 
b't 
1' 
1 
17 
lj 
26 
? 
22 
14 
a 
. 15 
62 
25 
. 9 
19 
23 
, 
ii 
li 
. . . ) 61 
1 
! * . , . ι ι l i 
Ι χ 
. > 7 
» 59 
1 
4 
. . 1 156 
1 
. β 
. > 287 
I 
118 
1 0*6 
87 
63 
1 
β 
909 
100 
151 
1 373 
5 
2 
1 7 * 
662 
3 
1 363 
* 3 * 
*9 
1β 
ΒΒ 
. 9 
32 
21 
33 
. 7 
1 
102 
2 
2Β 
β 
20 
58 
17 
6 
* 19 . 55 
105 
50 
191 
23 
5 
1 
37 
16 
Β 
1 
, 1 
. 9 
14 
1 7 * 
32 
2 
Π * 
3*0 
29 
63 
16 
323 
76 
815 
210 
13 
5** 
7 
* 139 
1 9*3 
56 
, 2 
, 1 
1 
9 
2 
2?0 
38 
? 
79 
5? 
62 
45 
15 
133 
1 
61 
23 
Italia 
, 21 
a 
. , a 
, . , 130 
* , 2 
. . . . . 21 
2 
2 
, * 61 
a 
a 
* U * 
3 
61 
. . 56 
. . 126 
5 
, a 
26 
2 
103 
25 
, 1* 
27 
. . *1 3 
. 2 
10 
2 
, ' a 
. 6 
. 1 
1 
1 
. 1 
, . 2 . . 2 , 1* 
i 
, . 2 
. 5 
, 17 
3 
1 
6 
100 
3 
211 
16 
198 
37 
320 
U O 
. 16 
3 
. *6 
1 C06 
76 
a 
, 2 
a 
, 3 
. 11* 
16 
2 
. 9 
4 
4 
5 
17 
14 
1 
CST 
911 
93 1 
951 
TOTA! 
001 
013 
02 2 
02 3 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*3 
O'* 
0*6 
051 
0 5 * 
055 
06 1 
071 
073 
075 
061 
091 
099 
111 
112 
12 2 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
251 
261 
262 
265 
266 
267 
273 
2 7 * 
27 5 
276 
261 
282 
263 
291 
292 
321 
332 
3*1 
411 
4? 2 
431 
512 
513 
5 1 * 
515 
52 1 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
86 6 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
676 
6Θ1 
682 
683 
68* 
6Θ6 
687 
6β9 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
EG 
CE 
Franca 
URUGUAY 
27 
5 
35 
15 
674 
2 
. ­
* 389 
ARGENTINE 
12 
3 
1 
26 
3 
2 
* 
1 
9 
1 
14 
9 
7 
1 
1 
2 
2 
IC 
1 
14 
1 
2 
2 
6 
! 
193 
0 
189 
3 
2 
62 
14 
17 
10 
a 37 
117 
631 
35 
30 
17 
2 
4 
76 
14 
169 
3 
123 
3 
3o 
075 
4 
6a 
1 
29 
o 
40 
571 
βο 
19 
152 
144 
197 
359 
6 
1 
59 
21 
022 
B64 
33J 
76 
29 
11 
70 
787 
026 
602 
79o 
1B3 
446 
70 
73? 
633 
7?7 
232 
543 
65B 
60 
277 
702 
9 
33 
66 
613 
53 
134 
032 
604 
443 
4 
144 
23 
513 
37j 
36 
151 
03B 
166 
476 
60 
33 
142 
2βο 
691 
72J 
5 20 
767 
125 
45? 
790 
47 
700 
469 
495 
21* 
3 
170 
09u 
505 
29t 
573 
57B 
81 
li 
3 
189 
. . . . . 10 
. 1 
23 
* 130 
3 
* a 
; 
3 
. 1 
1 
lib 
a 
. I 167 . . . 29 , 15 
. . a 
17 
1*0 
3 
¿* 
. . 1 
1 
¿83 
. 33 
. J 
1 
7 
3 *29 
**2 
1 377 
1*9 
, J*b 
24 
227 
1 127 
391 
227 
117 
2* 
21 
3 230 
1 ObO 
. . ¿5 
¿16 
3 
2 
7¿b 
17B 
¿1 
3 
19 
¿3 
5b 
37 
. 99 
JO* 
202 
065 
1? 
17 
1 
806 
83 
229 
* 516 
1*5 
. 43 
loj 
11 
20 
192 
317 
. 1 
30 
1 ¿30 
10 
¿4 
33', 
¿•.a 2 3 
Belg.­Lux. 
. * 
¿ 592 
J* 
4 11Ó 
¿ 
il 
3 71 
. 1 
3 
. 1 7J 
. 0 
. a 
. ¿0 
¿01 
a 
75 
2 
. 4 
3 928 
390 
141 
a 
J4 
30 
. 2 78 
272 
a 
. 15 
242 
3 
1 130 
346 
a 
1 
, 10 
, 1 
139 
43 
120 
a 
4¿ 
. JJ 49 
4 
. . 10 
943 
2 
. 135 
1 
71 
05 
i 057 
1 
94 
¿9 
o¿ 
. Jl 
, 7 
160 
. o 
4 71 
379 
JJ 
¿9 
40 
. 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
URUGUAY 
3 
3 
. 2 578 1* 
ARGENTINIEN 
8 
2 
. J . 38 
14 
a 
. . 1 
7 
4 238 
26 
. 1 
. 1 39 
14 
. , . 3 
12 
26 
. . , . . . , , I 
, 14 
2b 
. . . 1 
36 9 
14 
33 
a 
, a 1 
i 82b 10 
25 
a 
9 
143 
a 
69 
625 
230 
2Ì 
236 
. 994 
904 
a 
. . 2 
1 
3 
4 
10 
7 5 
a 
. . 13 256 
, . 
13 
65 
3 
. . . 1 573 . 1 520 
9 
. 19 
40 
. 109 
62 
16 
34 
1 
36 
a 
2 
2 
2 
14 
. 
1 
1* 
1 
3 
1 
5 
1 
fl 
3 
1 
1 
3 
b 
1 
2 
1 
si Π 
99. 
1B7 
I 
, . t 
9 
. 17 
. , . . 353 
, 20 
lo 
a 
1 
3o 
. 9 
2 
0 
t 
2 614 
* 66 
I 
, , J 
. Bo 
2 
14 
4 
7 
74 
, 1 
6B 
19 
??0 
BJ 
?17 
1 
?4 
2 
03 
397 
647 
Θ13 
647 
140 
733 
44 
110 
865 
6a 
3 
35B 
3 5o 
17 
263 
791 
a 
24 
16 
25? 
43 
101 
24? 
3?3 
170 
I 
13 
1 35J 
7 
6 
21 
51J 
706 
770 
40 
1? 
6 
4 71 
01J 
617 
963 
547 
29 
329 
134 
3b 
5?3 
?JJ 
4?4 
, I 
97 
152 
42 
1?4 
61 
a?j 
61 
3 
Italia 
. • 
3 3¿l 
. . , . . a 
. . a 1 
87 
. 0 
, . 2 
1 
a 
. 179 
j a 
22 
68 
a 
. , . * 11 
. , 16 
117 
, . ¿li . . . 2 
83 
566 
*6 
, . , 1 
* ¿07 
539 
2** 
. , 166 
2 
16 
1 5 2 * 
36 
2 
Jl 
. ¿3 
2 668 
2 975 
9 
8 
*7 
133 
4 
¿7 
4 871 
46 
51 
, 73 
2 
bl 
4 
¿a 31 
Ibi 
233 
17 
J 
* . 8 
* 35* 
792 
*** 85 
2 
12 
351 
, 15 
3 
1 531 
. . 1 
3 237 
72 
10* 
12* 
**7 
18 
5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC­Valeurs 
867 
Tab. 3 
CST 
693 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
321 
331 
3*1 
342 
951 
961 
362 
963 
964 
991 
392 
893 
994 
995 
996 
997 
39) 
911 
931 
941 
951 
TJTAl 
112 
321 
541 
553 
729 
732 
361 
952 
997 
89 9 
TOTAL 
D U 
02 2 
02 3 
024 
031 
03 2 
042 
043 
046 
3*3 
051 
153 
05* 
055 
051 
062 
071 
072 
371 
07* 
091 
091 
099 
111 
112 
122 
21t 
221 
231 
2*3 
26 3 
26* 
265 
265 
247 
273 
2 7* 
275 
275 
292 
321 
332 
3*1 
* H 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
5 31 
532 
533 
5*1 
EG 
CE 
AR 
1 
36 
13 
20 
11 
10 
51 
13 
1 
14 
1 
29 
2 
36 
9 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
493 
GENT 
661 
711 
343 
J72 
44 1 
59¿ 
573 
130 
190 
309 
429 
492 
191 
430 
•J7 4 
BOI 
251 
•»12 
340 
4J 
71 
5 
124 
47 
i l 415 
7 79 
2.3 3 
1*3 
)62 
337 
*65 
210 
215 
lao 67 
275 
26 
J96 
10 
6 
177 
France 
INF 
3 
1 
1 
1 
■3 
2 
1 
4 
3 
10 
2 
82 
14? 
967 
33 
319 
361 
463 
095 
519 
723 
2P2 
132 
17 
6D0 
542 
17 
154 
213 
773 
553 
21 
9 
2 
59 
16 
20 
546 
4 
64 
441 
194 
625 
61 
25 
91 
109 
32 
108 
24 
, . • 
759 
ILES FALKLAND 
2 
3 
1 
1 
; a 2 
2 
1 
1 
34 
CHYPRE 
1 
1 
1 
5 
410 
135 
642 
59 
24 
12 
72 
306 
61 
251 
25 
17 
1*1 
7 
235 
99 
3 
7 
17 
12 
293 
51 
196 
7 
286 
360 
1 
9 
39 
4 
14 
2 
2 
30 
5 
36 
11 
1 
32 
155 
33 
13? 
32 7 
7 
653 
3J0 
123 
327 
63 
103 
1 
87 
29 
?74 
70 8 
3 
. . 3 
. . . . . 
6 
19? 
357 
114 
8 
. 12 
, 758 
49 
59 
1 
3 
5 
6 
12 
47 
2 
, a 
. 468 
. 32 
7 
173 
, , 9 
15 
4 
4 
. a 
. . 3 
a 
4 
42 
a 
40q 
a . 3 30 
277 
12 
117 
1 
35 
. 4 
3 
9 
1 3P 
Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ARGENTINIEN 
101 39 
493 376 12 
18 
471 181 4 
390 86 14 
265 35 6 
1 067 759 3 
5 163 822 22 
411 175 6 
5 
61 ' ':2' 
3 70 
ÏX 35 172 23 
lb7 4 
90 33 18 
! 3 799 1 
, , , 7 1 
1 
! 5 
. , 
169 96 i 
? 039 5 1 
1 1 
86 9 
2 
29 33 
2 
52 
16 
9 
( 
25 
1< 
39 
11 
1 
2 
12 
t ιτ 
5 224 1 S IC 
3 
1 
, ? 
. . 2 
, e 1 2 
• . 
1 36 09C Hb 
606 
3 74 
227 
B4P 
984 
153 
900 
P?9 
63? 
534 
610 
8.3 
481 
603 
144 
484 
11 
6 69 
768 
18 
19 
3 
16 
12 
1 
938 
347 
11 
593 
564 
00? 
153 
33 
111 
9 
29 
143 
. 098 
7 
6 
019 
FALKLANDINSELN 
1 
11 
ZYPERr. 
202 
! 70 = 
7 
5C 
1 
. > 3 
54E 
5 
1 1; 
. 133 
, > 1 
1 5 
. 3 
13 
12 
) 527 
51 
124 
. 66 
67 
. . 4 
. 1C 
2 
a 
i 
. . . 1 3 
105 
1 
) 2 286 
. 2 
! 76 
52 
63 
) 12 
! 1 
4 a 
a 
i 
. V 101 
> l i 
1 
. 1 
. . , 2 
2 
1 
1 
8 
5 
47 
21 
107 
38 
19 
2 ï 291 
19 
16 
10 
57 
47 
137 
46 
123 
32 
42 
, 78 
7 
110 
436 
Italia 
19 
6 
4 
3 
3 
14 
3 
2 
? 
? 
e 
1 
108 
1 
922 
541 
70 
661 
6 30 
676 
752 
597 
249 
69 
301 
22 
99 
0*9 
6*2 
0*0 
22 
181 
1* 
2 
35 
a 
1* 
19 
2 
66* 
38* 
126 
1* 
177 
*68 
236 
97 
22 
6* 
* 2  
. . 1 
• 
978 
. . 1 
. 8 
. . . * 
9 
1 
6 
2' 
l 
2 
3 
1 
2 
15 
3 
85 
7 
1 
2 
9 
. 970 
319 
. . . . 55 
27 
27 
. . 19 
30 
202 
CST 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
61 1 
612 
613 
62 1 
629 
63 1 
632 
63 3 
64 1 
64 2 
651 
652 
653 
654 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
676 
675 
691 
682 
66* 
686 
689 
691 
692 
693 
69* 
69 5 
696 
697 
69 8 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73 * 
735 
812 
821 
831 
8*1 
8*2 
951 
861 
862 
863 
864 
691 
892 
693 
89* 
895 
896 
897 
895 
91 1 
93 1 
TOTAL 
001 
O H 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*1 
0*2 
0*3 
0** 
0*5 
0*6 
0*7 
0*8 
051 
052 
053 
05 * 
055 
EG 
CE 
CHYPRE 
1 
1 
1 
1 
* 1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
9 
21 
93 
173 
249 
?C3 
574 
11? 
7?9 
677 
7?5 
e? 
i 
401 
358 
165 
170 
6 
3C6 
¿75 
660 
36o 
392 
79 
594 
254 
263 
43? 
58J 
132 
23o 
661 
104 
14 
3 
445 
ioa 32 
3 
3bi 
760 
b 
¿ 
91 
413 
255 
5 
509 
444 
143 
1*0 
39b 
20a 
883 
002 
261 
560 
2Co 
236 
886 
219 
71o 
*36 
90 
553 
757 
*5 
56b 
5 
53* 
93 
10a 
791 
491 
330 
42 
45o 
7 
172 
551 
333 
21 
50 
31o 
153 
464 
471 
185 
15 
130 
429 
35 
33 
0 2i 
LIBAN 
2 
2 
3 
1 
4 
i l l 
005 
3¿ 
316 
855 
91* 
6*a 
26 
133 
55 
5 3 B 
562 
513 
1 
1 
29B 
2 
83B 
99 
* 155 
231 
251 
Franca 
J5 
lo7 5 
t i l 
32 3B 
lia 
35 
¿3 
, ¿0 
70 
la B2 
. 40 
23 
1 035 
45 
102 
23 
176 
*2 
35 
0? 
1 
?1 
3b 
*12 
3 
5 
. 2 6*9 
62 
2 
**6 
409 
15 
35 
5 
55 
21 
79 
55 
53 
147 
9 
7 
1? 
63 
Θ89 
73 
2 
10 
01 
7 
bb 
. 2 b71 
15 
10 
4 116 
77 
24 
7 
38 
1 
11 
107 
5 
10 
7 
1C 
44 
29 
59 
4b 
11 
4 
53 
21 
• 
19 594 
27 
1 617 
2 
568 
2 166 
427 
787 
. 26 
15 
. . 515 
1 
1 
474 
2 
335 
. a 
75 
48 
113 
Belg.­Lux. 
1 
. 7 
40 
3 
17 
4 
19 
3 
, lo 
,5 
o4 
a 
, 7 
15 
107 
23 
2 JO 
a 
lo 
49 
130 
, . io 
62 
1 
¿ 
. . 1 508 
¿03 
13 
2 
J¿5 
9 
. . 14 
90 
¿54 
a 
J 
, U 
49 
J2 
. 4B 
44 
¿a 144 
a 
, 5 
13B 
110 
12 
43 
13 
2 
. , 3 
5 
5 
96 
9o3 
19 
12 
. 41 
1 
1 
3 
ob 
a 
1 
2 
4 
6 
3 
. . 1 
17 
, * 
7 2 39 
47 
4 84 
214 
19 
¿i 
419 
172 
19 
03 
Nederland 
¿YPERN 
19 
3 
7 
49 
, 27b 
59 
76 
2 
1 
7 
58 
40 
12 
. 10 
41 
124 
26 
119 
. 102 
94 
1 
15 
26 
14 
4B 
1 
25 
1 
10 
2 
40 
7 
27 
12 
4 
2 
46 
139 
2 
. 16 
69 
4 
4 
. 23 
1 
2 
722 
14 
4 
. 79 
, 1 
56 
2 
, 2 
13 
9 
10 
1 
7 
. 1 
30 
14 
4 
6 582 
LIBANON 
363 
384 
3 
1 136 
639 
162 
eo 1 
49 
20 
. 11 
. . . 44 
. 47 
a 
. 3 
159 
2 
Deutschland 
(BR) 
6J 
51 
157 
ej 
l ì 
131 339 
464 
22 
. 342 
1¿9 
15 
0 
, 103 
76 
126 
151 
734 
25 
2 35 
¿3 
39 
3 
129 
43 
63 
149 
71 
9 
a 
213 
229 
4 
3 
13 
15 
a 
1 
1 
35 
a 
3 
21 
105 
2J 
47 
2 5J 
ioa B3 
350 
120 
847 
76 
57 
602 
5 66 
1 760 
220 
la 711 
293 
21 
2 32 
, 3 931 
15 
. 15 899 
163 
20 
20 
158 
5 
59 
311 
25? 
2 
44 
205 
75 
83 
43 
101 
1 
55 
132 
, 34 
34 963 
120 
a 
1 
bi 
564 
111 
603 
25 
2o 
19 
538 
, , . , 1 231 
, 3? 
. . 7 
3 
4 
Italia 
40 
¿6 
¿7 
1 047 
37 
617 
117 
109 
50 
a 
lo 
bO 
tu 
IO 
0 146 
118 
¿74 
121 
701 
31 
03 
40 
56 
3b5 
453 
46 
51 
95 
¿e . 3 
76 
613 
13 
. 5 
¿66 
6 
1 
57 
262 
1 
. 62 
¿76 
20 
14 
5* 
69 
b71 
313 
53 
395 
107 
166 
267 
*02 
2 616 
129 
27 
798 
1 332 
13 
2b* 
. ¿ 9 0 * 
57 
. 91 
¿18 
31* 
15 
120 
, 100 
7* 
6 
9 
2 
86 
l ì 
336 
3o5 
Jl 
3 
65 
197 
. • 
¿¿ 6** 
12 
. ¿5 
*eo , . 159 
. 9 
1 
. 351 
. , . 2 130 
. 252 
69 
* 70 
. b* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir noies par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
868 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werte -1000 RE/UC -Valeurs Tab. 3 
CST 
061 
062 
071 
072 
073 
3 7* 
375 
331 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
2*2 
2*3 
2** 
251 
261 
252 
263 
265 
26 6 
267 
271 
273 
27* 
275 
276 
233 
291 
292 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
651 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
673 
679 
631 
632 
683 
63* 
635 
636 
6a7 
689 
691 
692 
693 
494 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
EG 
CE 
LIBAN 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
3 
9 
3 
1 
1 
1 
11 
3 
16 
1 
* 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
10 
6 
19 
5 
5 
6 
2 
* 
49 
25 
1 
59 
22 
Francs 
» 720 
, 54 
, 9 
> 12 
66 
2 
6 2 
51 
2C 
59 
10 
31 
62' 
74t 
1 703 
) 311 
1 99 
6 76 
, 458 
722 
1 . 
30, 
25; n; 2Í 
. t 
-27, 
* t 
76t 
49< 
12 
10' 
19'. 
6C 
it: ; lit 
523 
175 
026 
791 
111 
67? 
96Í 
62-
706 
698 
62ί 
24 
7 
307 
232 
692 
92 5 
44 2 
531 
305 
23C 
29? 
597 
75t 
03? 
?31 
45 
656 
617 
365 
180 
6 
630 
939 
70 6 
2*6 
219 
9o5 
917 
370 
222 
161 
*23 
905 
?71 
4?1 
579 
634 
34 
6 
361 
355 
497 
19 
490 
?39 
?4 
216 
194 
40 
763 
112 
272 
5 
13 
31b 
94 9 
334 
464 
413 
637 
320 
356 
634 
537 
264 
1)4 
524 
410 
639 
134 
172 
647 
975 
136 
09 5 
299 
3Θ 
* 7 
. 3 
237 
, 1 
27 
15 
22 
9 
795 
! 15 
1 
3* 
173 
1** 
1 2 67 
32 
5 
88 
6Θ9 
232 
350 
316 
1*1 
5 
2 
175 
39 
275 
3 791 
223 
1 683 
2 1 * 
616 
11* 
1 6 5 * 
1 373 
466 
89 
14 
196 
505 
34 
18 
3 
407 
333 
2 072 
468 
3 834 
560 
2 67 
246 
456 
67 
309 
96 
409 
1 333 
91 
152 
27 
. 95 
2 401 
129 
. 119 
380 
. 10 
741 
3 
3 012 
2 
1 
1 
* 88 
130 
108 
51 
300 
197 
392 
421 
635 
42 
139 
777 
1 2 2 * 
9 2 * 
3 312 
1 503 
* 636 
3 702 
768 
28 
1 179 
Belg.-Lux. 
695 
93 
. . 101 
. . *93 
. 7 
. 1 
1 
. . , 1 
100 
9 
a 
. . 6 
. 2 
71 
735 
. 10 
a 
41 
?9 
. . 42 
35 
361 
. 93 
34 
65 
21 
49 
3 
19 
. 3 
13 
2 
159 
942 
B 
79 
7 
757 
2 
144 
237 
13 
5 
6 
B 
50 
1 
17 
. 113 
62 
427 
3*5 
2 055 
11 
2*6 
270 
3 213 
16 
33 
*7 
391 
17 
5 
1 412 
. . 906 
159 
96 
a 
217 
2 
, , 65 
. 106 
16 
265 
. 1 
120 
2 
39 
112 
279 
1 
200 
363 
8 
16 
*2 
39 
327 
310 
892 
153 
2* 
90 
29 
, 230 
Nederland Deutschland (BR) 
LIBANON 
1 76 
51 
! 1 
526 47 
17 19 
1 
l 3 199 12 
1 208 
158 78 
3 
33 53 
76 89 
13 2 
1 
3 
19 1.' 
6 
a 2 
a · 3 
, . 13 
1 
. . 3 2Θ0 
221 506 
. , 2 3 
, 11 
* 17 
. 36 *3 
155 85 
1 782 339 
, 7 1 
165 226 
202 1 
19* 1 058 
131 985 
1* 177 
27 147 
19 
? 
2 1 106 
. 230 127 919 
563 3 479 
66 131 
54 490 
4E 462 
«27 626 
. 46 6*0 2 211 
472 
2 
1 168 
342 
3 21 
. 20 32 :'..·. 
4: 655 
9 149 
E 39 
1 
165 3 t ,, 
42 
302 
161 
412 
4 
14< u; 57 
2 
, t 
It 
1 
; a . i 
3 
. a 
17 
27 
. 1 
21 
2 
36 
6 
. . . 35 
39 
2 
19 
11 
189 
5 
101 
112 
207 
67 
5C 
26 
132 
294 
100 
, 211 
320 
30 
164 
433 
3 710 
1 039 
5 566 
141 
695 
64 
363 
5 
363 
3 74 
149 
256 
178 
70 
4 
, 2 0 * 
289 
61 
19 
121 
251 
3 
205 
87 
3* 
56 
80 
. * 9 
16 
59 
103 
165 
636 
1B9 
172 
917 
1 519 e* 526 
270 
5 65* 
2 709 
6 656 
l 520 
221 
2 262 
236 
123 
1 719 
Italia 
57 
3 
, 19 
1 
. 10» 
. 27 
1 
5o 
. 11 
. . 66 
. 3 
2 
a 
, 16 
2 
3 
387 
17 
, 1 7*5 
a 
7 
*7 
* i 
66 
. * 277 
759 
a 
139 e 12* 
193 
188 
291 
. . 11 
11 
212 
2 15* 
12 
225 
78 
800 
126 
3 9*8 
508 
185 
113 
5 
176 
362 
172 
98 
2 
611 
119 
5 195 
l 233 
* 352 
2*9 
363 
175 
11* 
71 
1 718 
282 
2 9* 
812 
300 
. 3 
6 
655 
1 003 
221 
a 
6 
5 79 
21 
2ao 
1 
551 a 6 
, . 57 
620 
32 
11« 
187 
61 
2 051 
1 5*B 
360 
188 
*91 
1 058 
3 093 
1 835 
θ *92 
1 90Θ 
291 
392 
1 621 
5 
793 
CST 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
B21 
β31 
8*1 
8*2 
851 
861 
862 
86 3 
86* 
691 
Θ92 
89 3 
894 
695 
696 
β97 
899 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAL 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
031 
032 
0*1 
0*3 
0*6 
0*6 
053 
0 5 * 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
0 7 * 
075 
031 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
262 
265 
266 
267 
273 
2 7 * 
275 
276 
291 
292 
321 
332 
*11 
*21 
*2 2 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
581 
59 9 
611 
612 
621 
629 
63 1 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
EG 
CE 
LIBAN 
26 
3 
1 
2 
14 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 * 
9 
6 3b 
587 
130 
793 
639 
941 
303 
9Co 
7 7 
466 
441 
294 
479 
421 
891 
518 
597 
410 
000 
217 
591 
477 
1*0 
159 
15 
7 
102 
907 
SYRIE 
2 
2 
3 
* 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
ID 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
598 
122 
7 0 B 
29o 
* 70 
06* 
14 
19, 
95 
1 
299 a 20 
4 
33 
356 
5 
12 
1 
195 
?91 
317 
?1 
75 
167 
46 
lo 
271 
2 
1B7 
4 
142 
1 
653 
465 
?4o 
3a 
? 
3a 
2B 
422 
100 
663 
286 
145 
b 
0Θ1 
701 
280 
633 
1 
7 
341 
13a 
465 
721 
347 
412 
3 8 J 
599 
52 
312 
374 
161 
114 
339 
26a 
7o 
88 
27 
428 
237 
B3o 
144 
949 
119 
699 
135 
1? 
51 
65a 
3?7 
2?5 
7 62 
France 
2 
7 057 
53 
1 951 
32 
48-, 
191 
136 
6 436 
32 
lb? 
569 
198 
20J 
66 
188 
2 033 
J60 
J¿b 
¿ol 
146 
Ιοβ 
4J5 
133 
. 1 
. • 
86 979 
490 
B9 
09 
107 
. . Bll 
14 
. ol 
1 
245 
7 
1 
3 
¿5 
. 4 
, . 163 
¿83 
59 
21 
69 
, 40 
, 4 
­45 
4 
1 075 
, . a 
1 
JB 
. 1 
3 
74 
a 1 olio 26 
7 
. 5b 
214 
70 
218 
. . 134 
Jb 
*6 
2 933 
191 
250 
2b 
OBB 
*1 
99t 
113 
2* 
β 
127 
*01 
* 10 
. 1*1 
131 
8*1 
7 
¿*o 
*¿ 
37 
¿Β 
2 
9 
¿3 
¿4 
9t 
107 
Balg.­Lux. 
1 
3¿9 
5 
1 0 7 * 
­JJ 
6 
1 
¿V? 
2 
, 4B 
¿81 
1 
57 
1 30 
40 
β 
OB 
* 2 
3 
¿1 
. . 1 
, • 
¿5 811 
1 027 
2 026 
. : 
a y/y . . 
12 
12 
57 
¿97 
70 
, 5 
* JB 
1* 
11 
b 
1¿ 
¿3 
3J3 
. * 9b 
. a 
Jl 
al 43 
¿¿ 
00 
1¿ 
a 
. . 6 
14 
4 49 
¿1 
¿0* 
1* 
9? 
9 
9 
35 
ia 
1? 
76 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
LIBANON 
5 
326 
U 
72 
171 
27 
5 1 
330 
1 
1 
63 
101 
1 
3 
22 
3* 
65 
6 
56 
θ 
7 
35 
7 
β 
12 
a 
• 
lb 763 
SYRIEN 
*1 
*05 
233 
12* 
* 70 
. . , . . 36 
. 17 
. B 
356 
. 3 
23 
a 2*1 
a 
2 
15 
. . 51 
. a 
. . . a 
36 7 
. a 
. 5 
22X 
a 
509 
171 
1 
a 
1B6 
*B 
. 60 
i 
12 
25 
* 5 * 
97 
33 
120 
. a 
138 
171 
B9 
ei . 25 
. . . 51 
12 
239 
3 
6 
. 5 
63 
, 
3*7 
3 
1 
16 *07 
921 
38 
1 *79 
*17 
76 
63 
1 63* 
39 
59 
1 235 
617 
?Ì3 
*1J 
¿3J 
?9a 
191 
?9? 
5 
la? 40J 
, 151 
l 
7 
10c 
86 60? 
601 
360 
2 
. , 1 429 
. . . lé 
, 2 
, , , , ■9 
1 3 
li 
a 
2 
15? 
. , 10¿ 
2 
, . *9 
59Í 
67 
7 
. 3 
66 
a 
6¿ 
11 
137 
1 
6?i 
¿69 
U J 
B7 
1 
, 1 173 
99 
306 
* 165 
59 
56 
107 
7 
1 
l 0*3 
53b 
2 
l 
aa 20* 
6 
9 
1 
11 
*2 
1 296 
37 
*43 
11 
Ψ, 1 
2 
9 7 
206 
83 
41 
Italia 
1 
* 517 
89 
1 
111 
1 676 
oö3 
103 
5 69* 
i 
2t9 
iOb 
97 
236 
bO 
115 
181 
U*6 
819 
385 
53 
l 231 
383 
. , . , • 
b* 552 
10 
. . 63 
, . 82* 
. * 19* 
6 
. . . . 1 
, , 1 
. , * , J 
a 
2 
. lb 
11* 
. , . ia . 62 
32 
236 
. 2 
15 
¿3 
2* 
*3 
1 051 
. . . 1* 
112 
1 083 
259 
. . 10 
1 
61 
2 616 
, 69 
J* 
1 90* 
10 
1 608 
313 
¿3 
i 
6* 
6*6 
66 
69 
ib 
¿19 
16 
3 959 
76 
990 
52 
¿62 
17 
, 5 
481 
77 
¿3 
bO* 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
869 
Tab. 3 
CST 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 6 
6 3 1 
6 8 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 3 6 
6 8 7 
6 9 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
5 9 * 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3* 
7 3 5 
9 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 * 2 
9 5 1 
8 6 1 
3 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
3 9 * 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
9 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 * 1 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 1 
0 7 * 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* U 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
EG 
CE 
France 
SYRIE 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
5 
2 
1 1 
3 
2 
1 
1 0 
1 
1 
L 129 
2 4 
9 2 
1 3 
4 ? 4 
0 1 0 
6 3 3 
7 2 1 
4 
5 3 2 
7 3 6 
6 0 
0 3 3 
1 3 
2 5 ? 
2 5 0 
1 4 
3 
1 
1 4 2 
2 5 5 
2 0 4 
3 1 3 
5 4 3 
1 3 4 
2 2 ο 
3 4 5 
2 0 3 
4 3 3 
1 2 4 
6 7 1 
0 3 4 
4 1 1 
2 3 9 
9 0 1 
5 0 3 
3 5 7 
4 3 3 
3 3 1 
4 3 0 
3 
2 7 9 
1 3 1 
2 1 6 
9 
0 9 7 
1 7 1 
1 7 
3 9 7 
5 
6 
3 0 3 
2 1 7 
6 3 
1 1 9 
1 1 3 
2 1 3 
1 6 5 
8 1 
42 3 
9 
4 6 
5 2 9 
1 2 
2 2 
4 1 3 
IRAK 
1 
7 
2 
1 
ι 
1 
* 
6 1 
3 
4 ) 4 
2 3 2 
9 5 3 
6 9 7 
3 
1 3 
4 
3 4 
3 
6 2 1 
7 1 3 
9 
1 
2 0 
1 
1 
4 4 4 
0 2 1 
4 J 
3 
7 7 
1 0 1 
3 
3 6 
2 9 5 
2 
6 
1 3 
1 3 
3 1 1 
4 3 
3 4 6 
1 0 
5 
4 2 b 
2 6 4 
6 8 3 
0 5 4 
2 
3 ) 5 
6 9 
5 2 0 
5 ? 0 
? 3 D 
1 7 5 
1 9 4 
5 1 1 
Belg.­Lux. 
t 
4 3 
, 
Nederland Deutschland (BR) 
SYRIEN 
1 
3 
125 392 
104 47 
32 6 4 
77 32 
2 75 
, 
. , 1 3 
1 * 2 4 
1 Θ 2 
1 5 7 
5 1 C 
. . 5 14 115 
39 12 712 
5 5 1 
2 0 6 171 24 16 
. 41 37 2 11 2 35 
26 14 I B I 26 
1 3 
3 
a 
19 14 
6 2 
69 59 
. . . . 1 
* 22 
3 41 
3 4 
77 57 1 * 35 
235 95 17 123 
38 22 12 32 
5 7 . 5 61 186 1 075 18 292 
* 3 * 17 3* 2 295 
305 12 
1 1 1 
2 91 
5 1 
51 7 7 18 216 
295 109 33 2 962 
* 0 6 38 1*6 1 1*6 
3 * 2 0 289 325 2 363 
2 0 2 7 399 * 5 7 1 1 
2 7 1 3 2 05 
1 121 28 96 739 
2 * 1 1Θ * * 67 
2 6 6 
3 0 3 
8 7 3 
* 2 
183 2 
7 
6 0 8 
1 2 * 
7 
8 1 
1 
3 
632 2 
1 41 
7 74 I"·; 
a a 
ι 35 * 9 * * 
I 1 * 106 
6 
1 
i 36 1.31 
2 11 
7 
2 3 
4 
. , 33 463 
32 96 
3 0 
3 0 
26 2 
1 0 6 
2 9 
1 * 
5 8 
9 
3 0 
9 2 
1 2 
. 
4 31 
, . 3 9C
1 64 
î * * J 
t 16 '2.1 
6 
3 * Β ι 
. , 2 
i o * r i · 
: 22 
30 1*7 11 6 3 9 8 722 37 392 
1 9 
. 
115 6 
1 * * 80 
IRAK 
42 . 
3 
* 9 3 
3 730 3 3 * 
; 6 * 0 * 3 4 25 7 ? 
, . 72 1 
3 
493 1 
3 9 2 * 3 78 
9 
, , , . 3 3 3 
1 5 Π * 
3 5 
, 6 
3 
8 6 
9 25 
a 12 
1 6 1 1 
* 1 2 
5 
3 
1 6 
1 2 6 
1 
! 5 * 
* 8 Θ 16 
3 J 
7 7 
4 0 
) 27 
1 
1 1 7 
, 
52 2 1 
6 61 
* 6 
i 1* 
7 * 9 5 3β 332 
177 25 
80 862 
, . 3 2 5 
3 1 
* 8 0 7 81 
5 1 031 
3 f l 
103 7 1 150 1 8 * 
6 2 5 227 * 6 β 1 716 
75 . 205 
168 . 3 
7 10 2 * 1 2 . 
2 9 Θ 2 1 3 
Italia 
2 2 
. • 
3 1 0 
5 7 9 
1 1 5 
. 1
2 2 2 
* 6 6 3 
. 1 3 7 
. 1
, . 8 3 
1 * 9 
* 2 
1 2 6 
7 8 
3 0 
9 9 
7 7 * 
* 2 3 
8 3 
6 1 
3 0 9 
1 6 * 5 
6 7 5 
* 892 
7 1 9 
2 5 
3 7 3 
3 8 
2 3 
2 59 
3 
* * 2 1 
1 6 
, 1
3 1 5 
2 7 
2 
2 2 3 
2 
2 1 * 
5 4 
3 3 
5 
2 2 
9 3 
6 1 
2 4 3 
. 1 4 
2 1 6 
. . 4 1 513 
i , a 
, 
a a a 
l . 1
. ï 
2 0 
a 
a 
a a 
H 
. a 
a a . a 
a 
L 
<f 
, 3 3 
. 2 5 5 
„ a 
ÌH1 
1 4 0 
1 
IH 
a 
3 4 
a 
1 1 2 
1 HtiH 
a 
H 
IH 
CST 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
62 9 
6 3 1 
63 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
66 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 Θ 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
72 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
Θ 2 1 
β 3 1 
Θ 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
EG 
CE 
IRAK 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
* 
1 
2 
9 
4 
B 
1 8 
6 
1 
3 
1 
2 
2 0 
4 
1 
TOTAL 157 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
04 5 
04 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
5 1 
Franca 
9 
660 9 9 1 
819 723 
60 5¿ 
3 1 
1 9 
7 5 , 
3 t 
1 * 
** * 9 0 
2 
77 43 
050 218 
3bt 3 8 
β36 1 3 7 6 
143 4 1 
72.: 
7C 
2 3 5 
3 1 
235 90 
117 1 0 * 
6 0 
1 8 8 
1 5 C 
2 6 1 
* 7 
9 
508 I I B 
9 55 
1 1 
5 " 
1 3 6 
1 8 2 * 
5 
6 
1 * 
* 1 
* * t 
3 2 1 
6 2 
7 * 7 
3 U * 
1 
8 
369 1 * 
2 * 
3e; 
t 
3 8 3 
3 7 * 1 
7 5 
2 
1 2 
BO* 3 5 3 
1 7 * 
1 0 5 
a 
a 
I l i 
3 * 6 
5 7 , 
3 2 5 
3 5 . 
3C 
2 
. 
* 5 9 
9 0 
5 3 
4 3 
1 3 2 
1 6 
2 7 * 52 
7 2 8 1 6 9 
8 2 * b 169 
6 1 7 
3 * 3 
6 2 Í 
10' 
l i i 
i l t 
6 7 1 
5 1 1 
3 1 7 
1 5 5 
1 1 2 
3 6 " 
l l d 
3 3 7 
2 6 
6 6 6 
1 1 3 
52fc 
6 e 
t 
3 1 6 
I C 
7 
7 7 6 
7 * 2 
1 1 
5 0 
îec 3 3 0 
* 7 5 
2 6 5 
5 4 
1 
4 0 
2 0 7 
3 
2 0 3 
0 3 ' 
IRAN 
1 
2 
2 
7 2 2 
2 9 0 
1 
2 0 
5 1 9 
1 1 8 
2 1 0 
9 0 
4 5 
9 
2 
9 7 
1 
5 9 6 
1 
1 
6 9 
6 3 
4 3 
1 6 4 
4 
2 8 
1 6 6 
11 
2 3 
4 0 
8 0 
1 0 6 
1 119 
3 2 0 1 
6 139 
2 0 2 1 
3 4 0 
1 6 6 1 
4 4 1 
1 
6 5 5 
9 4 
13 2 8 9 
7 
* 6 5 7 
2 9 
2 2 
7 
. 2 2 6 
2 
* * 3 5 
1 7 
1 0 
2 9 
4 8 
2 5 
2 6 9 
5 6 
6 
. 9 
9 8 
3 
67 744 
8 3 
2 8 5 
10 3 
8 3 
9 6 
4 5 
4 9 9 
4 0 
3 
3 
1 8 0 3 
1 
2 
Belg.­Lux. 
3 9 
* 7 
3 3 
1 
7 
3 7 
¿ ¿ 
, , 9 
¿ J 
2 7 7 
2 * 
Í 5 4 
1 ¿ 
4 ¿ 
XX 
oO 
. . 6 · , ¿ 3 0 
4 
. 4 9 
1 1 b 
¿ 
1 582 
6 2 0 
3 9 
. ¿ b 7 
lb 
. . 1 5 3 
1 3 1 
l o ¿ 
1 0 0 
. , 1
1 0 
6 3 
1 ¿ 6 
4 7 
. 1 3 
1 7 7 9 
4 0 
* 9 
. ¿ * 
3 2 2 
2 0 5 1 
9 6 8 
2 * 5 2 
¿ 0 6 
3ia . 5 
1 5 
. 1 6 
. . . 1 3 * 
. . * . , 1 * 7 
5 5 5 
, . * 3 
8 
1 0 
3 * 
2 
. . 2 
. • 
20 735 
* 7 2 
¿ 2 7 
3 1 
1 3 
9J 
Nederland 
1KAK 
Deutschland 
(BR) 
2 
* 2 7 1 11.) 
26a 1 2 9 * 
7 
2 5 
20 61 
71 1*5 
, 9
1 
35 26 
¿2 13 
126 175 
1 0 
13 5 
9 
2 5 3., 
. 
a 
9 20 
1 107 
. . 
3 7 
5 7 
'i ti . 9 9 
508 693 
1 
2 2 
7 
2 3 
19 317 
, 
a 
12 32 
17 U * 
, 
, 
1 1 
5 
2 
3 65 
130 5* 
20 270 
* 105 
3 119 
. * 22 75 
* 5 199 
Θ3 1 123 
22 7 
1*7 90 
3 237 
7 2 41D 
233 1 412 
9 7 5 5 283 
65 1 126 
­ 8 2 3 140 913 
6 7 1 9 
2 7 
185 1 13o 
, 1 2 6 3 307 
9 6 
5 
8 4 
104 142 
1 
1 
2 9 
5 
2 17 
. . 
6 
3 
147 695 
7 6 * 
, i 
2 0 4 
t 
. 
2 0 
7 6 
8 3 
5 3 
1 8 
25 3 
. * 25 
7 3 * 
. 32 
9 58C 
IRAN 
3 72 
i 
. t 
i 0 3 : 
1 68.C 
2 5 
16 
, . 1 
i 
2 1 
, a 
. 3C 
1 
6 1 
, 2C 
1 5 2 
2 
4 
, 1 7 1 
2 9 8 *3 
1 * 5 
" 
1 3 
1 2 2 
1 9 
6 * 
8 7 
2 9 
2 9 
17 
3 3 
2 0 1 
3 
1 * 
Italia 
1 
1 063 
* 5 1 
. 3
2 9 
1 0 ¿ * 
3 6 
¿ 5 
, 7 o O 
¿ 0 * 
1 6 6 * 
6 8 
3 1 5 
1 6 
* 6 
2 
. 1 8 6 
7 * 
8 0 
1 2 5 
7 0 
b 
. , 1 
¿ 0 
l b O 
, 1 
** 1 3 8 
3 1 0 
. 1 6 9 
1 6 9 
. 3 
. , 2 * * 
6 5 
1 6 1 
* 7 
5 2 
β 
1 112 
5 1 6 
2 3 8 * 
* 9 9 
¿ 6 
2 5 6 
9 3 1 
1 853 
* 963 
* 0 5 
6 9 
6 5 
3 6 
7 9 
3 7 b 
1 0 
3 717 
2 
6 
. 1 2 b 
¿ 9 
2 
bl 
. . 3 5 * 
9 9 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 3 9 
1 7 7 
1 6 
1 
2 
6 6 
, • 
29 132 
1 2 2 
I 
6 
1 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
870 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­Valeu rs Tab. 3 
CST 
075 
031 
099 
I H 
112 
122 
211 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
261 
252 
26* 
245 
266 
257 
271 
273 
2 7 * 
275 
lib 
lai 233 
291 
292 
321 
332 
3*1 
* U 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
511 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
6a3 
63* 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
69B 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
lib 729 
731 
732 
733 
73* 
735 
312 
321 
EG 
CE 
IRAN 
16 
3 U * 
1 206 
5 
323 
14 
6 
27 
1 107 
21 
175 
93 
1 
3 
1 014 
1 
1 
3 594 
39 
53 
136 
23 
ao 
6 0 6 
2 
? 
3 
9 3 4 
425 
2 073 
2 
28 
9 706 
111 
809 
9 159 
2 273 
2 568 
21 
33 
7 212 
793 
4 592 
13 047 
935 
603 
1 781 
437 
7*o 
15 855 
11 7Θ6 
*50 
lo6 
126 
1 111 
2 971 
2 266 
3 7 * 
1* 
2 579 
1 277 
2Θ 115 
507 
* 360 
3*3 
3 926 
21* 
30i 
251 
2 220 
2 622 
1 539 
1 955 
563 
33 
52 3 
5 5*5 
17 57B 
10 0*1 
1 317 
859 
68* 
11 65* 
3B9 
177 
5 8 7 * 
251 
2 090 
281 
260 
69 
33 
* 680 
5 1*6 
1 66* 
1 632 
7 376 
81* 
763 
7 5 3 * 
33 176 
3 10* 
5 Oil 
13 759 
2* H 2 
33 626 
9* 1*3 
30 63* 
7 6 7 * 
*0 397 
* 5*5 
825 
27 *10 
5*7 
56 5*β 
33* 
** *2β 
9 102 
3 677 
1 132 
France 
6 
* 
1 
* 
2 
1 
* 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
* 17 
10 
1 
2 
2 
e 
1 
9*2 
22 
5 
272 
1 
, . 9 3 
. a 
92 
1 
. 672 
1 
. 44 
. 53 
2 
2 
1 
149 
a 
1 
3 
294 
. 53 
1 
16 
795 
19 
2 
626 
90 
674 
13 
. 876 
75 
266 
684 
274 
491 
71 
23 
339 
212 
677 
*6 
25 
. 183 
523 
42 
17 
. 626 
149 
702 
24 
663 
78 
552 
133 
52 
40 
1*6 
398 
161 
7** 
*5 
10 
132 
456 
673 
109 
127 
724 
34 
865 
32 
4 
406 
. 432 
. a 
1 
. 412 
376 
493 
91 
050 
14 
133 
127 
002 
092 
194 
278 
218 
040 
776 
006 
717 
7 30 
273 
5 
355 
2* 
*09 
2*5 
821 
125 
338 
630 
Belg.­Lux. 
1 012 
. . . . 6 
, 17 
, . . . a 
?2* 
. . a 
21 
. 43 
6 
1 
2 
2 
, a 
48 
15 
64 2 
. . . 1 
20 
1 287 
22 
82 
. 20 
43 
. 267 
720 
­10 
65 
336 
1 
555 
356 
56 
10 
. 1 
55 
. 15 
. 134 
68 
β97 
56 
1 797 
27 
1 6Θ0 
11 
76 
77 
60 
115 
300 
32 
10 
16 
B2 
910 
4 460 
320 
18 
42 
199 
39 
. *5 
33 
15*0 
, 105 
7 
1 
799 
77 
9* 
357 
908 
. 3 
*72 
*2 
26 
*77 
9 
1 836 
* 203 
1 281 
11* 
5 
2 265 
3 
*e 79 
29 
116 
2 
27 
5 592 
1*1 
6 
Nederland 
IRAN 
Deutschland 
(BR) 
15 
350 193 
1 062 
, . 11 
11 2 
I 25 
7 643 
21 
. 175 
. , . 
40 
. , 1 
3 2 977 
16 
, . 21 
15 
. XX 3 7 3 
. . I 
2 3 
390 222 
*05 
329 9 2 * 
1 
10 
2 520 o 
9 73 
87 690 
289 6 632 
75 1 139 
120 1 059 
6 
7 6 
1*8 5 833 
1 603 
183 3 500 
1 916 Β 436 
308 3*9 
. 57 2a 1 565 
3 25 
, 49 2 053 10 289 
1 932 6 977 
17 *6 
21 
. 
97 
126 
16 773 
83 1 *97 
. 891 75 167 
. is: 14 693 119 890 
2 871 
E 
11 276 
395 
26 1 317 
4 
4 = 
14 
i 
1 
79 
27 
7 
1 
. . a 
22 
1 231 
. . 28 
335 
. 12 
174 
1 
211 
1 
a 
24 
1 
16 
1 
30 
97 
94 
65 
6 
181 
2 782 
2 22 
153 
9 
243 
3 922 
3 476 
285 
. 496 
149 
37 
427 
, 1 183 
20 
26 091 
357 
148 
13 
13B 
1 440 
48 
115 
74 
1 691 
1 764 
736 
B09 
316 
62 
2 9* 
* 170 
8 260 
5 067 
1 135 
91 
325 
* 031 
1 
113 
* 10* 
250 
560 
280 
155 
35 
31 
306 
760 
786 
7 52 
5 *77 
603 
329 
3 *62 
22 132 
1 537 
3 *78 
12 713 
17 996 
18 816 
*8 157 
16 *83 
5 190 
17 986 
1 *58 
695 
21 921 
36a 
** 3»9 
*06 
57 
2 991 
2 003 
313 
Italia 
717 
69 
. 15 
. 
3 
3*2 
, . 1 
. 3 
78 
. . 569 
2 
. 65 
. 5 
131 
a 
. , 10 
5 
125 
a 
2 
393 
9 
10 
325 
9*7 
653 
. a 
312 
11* 
356 
2 299 
* *5 
52 
. 308 
1 7*6 
1 3** 
285 
13 
. 158 
813 
1 333 
100 
. 7*5 
51 
a 369 
27 
1 057 
96 
205 
8 
58 
59 
322 
267 
315 
363 
191 
# 15 9 
2 163 
2 31* 
37 
2 
98 
2 36* 
356 
3 
1 107 
. 737 
a 
. 2 
a 
1 1*5 
3 930 
261 
335 
3*7 
132 
292 
2 292 
3 218 
227 
709 
750 
2 869 
2 6*5 
23 *53 
3 796 
762 
16 918 
2 662 
*0 
2 62 θ 
127 
2 **1 
159 
17 432 
37 
1 247 
165 
CST 
831 
3*1 
9*2 
851 
66 1 
662 
663 
66* 
691 
892 
693 
8 9 * 
895 
896 
697 
899 
911 
93 1 
941 
951 
TOTAL 
001 
012 
013 
02 2 
023 
024 
032 
0*1 
0*5 
0*6 
0*8 
051 
053 
055 
061 
062 
071 
073 
0 7 * 
091 
099 
112 
122 
265 
266 
267 
273 
276 
292 
332 
41 1 
421 
42 2 
431 
512 
513 
51* 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
6 5 * 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
66 5 
666 
672 
673 
6 7 * 
675 
677 
676 
679 
682 
6Θ* 
685 
691 
692 
693 
69* 
69 5 
696 
69 7 
69 6 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
EG 
CE 
IRAN 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
737 
3, 
231 
126 
5 t 19* 
9?J 
140 
532 
9 i t 
265 
51o 
511 
438 
62 
545 
05o 
29 
653 
7 
? 
81B 
France 
* 
2ÌC 
37 
19 
? 356 
223 
*5 
aa 3 * 0 
J22 
lol 
19* 
609 
­.9 
?37 
7 Β 
14 
. . • 
111 656 
AFGHANISIAN 
5 
1 
1 
1 
11 
6 B 0 
374 
8 
* 578 
1 
­, 25 
1 
7 
14 
5 
5 
0 
11 
24 
571 
95 
79 
75 
2 
113 
151 
1 
4 
81 
95 
33 
3 
12 
9 
94 
17 
29 
135 
69 
75 
34B 
29 
83 
75 
J 
3o 
59 
229 
7 
95 
18 
16J 
4 
93 
13 
** *21 
3 
30 
1 
2 J 
21 
8 
7 
lb 
41 
27 
685 
3 
*2 
193 
7 
1 
* 73 
6 
a lo 
5 
9o 
22 
19 
3B 
124 
11 
33 
344 
324 
121 
lu 
47 
153 
7?o 
1 
, 1 
. 3 
1 
1 
¿ 527 
, 4 
2 
. 2 
3 
a 
. 1 
2 
, . 1 
28 
4 
, a 
β 
a 
a 
2 
, . . . , 16 
5 
1 
0 
, 19 
370 
14 
2o 
1 
. . . 13B 
, . a 
B9 
, . 5 
10 
33 
J 
4 
. * 1? 
. , 3 
J 
, 652 
a 
*? 
10J 
. . , ? 
1 
2 
. . 4 
. 5 
13 
6 
. . 6 
123 
01 
t i 
1 
2 
Belg.­Lux. 
5 
J 
a 
44J 
624 
3 
¿71 
¿J 
J7 
19 
4 
1 
I 
1A 
3 
, , • 
41 8*9 
1 30 
¿07 
*J 
37 
0 4 
lj 
30 
Deutschland 
Naderland ,ftY," (BR) 
IRAN 
1 U 
2* 
2 82 
11 
399 6 677 
339 1 *05 
2 6 
2 373 
19 726 
165 587 
86 493 
1 227 
179 1 .. , 
2 j 
6 222 
14 
7 
2 1 1 
6 1 
. 2 
71 163 379 979 
AFGHANISTAN 
50 
J 
ι 10 
5 23 
4 130 
2 5 
. 3 
3 051 
1 
. , 8 15 
1 
. 5 
5 b 
1 4 
1 4 
1 * 
9 
2* 
569 2 
83 10 6 42 
52 1 , 
e 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
. 2 
a . 
3 12 
, 1 
3 1 
79 
1 5* 
9 * 
1 2 
• . , 9 
1 69 
6 
1 27 
129 
69 
2 26 
S 67b 
IV 
1 4 11 
9 6* 
3 
, 12 
1 51 
7 76 
, 17 
3 
73 
2 
*1 
b 
32 
! 29 
. 16 
1 
l l i 
2 
a 7 
3 
33 
27 
30 
j 
. 22 
4 
1 
2 
57 
5 
6 
13 
5 
91 
22 
14 
25 
113 
10 
33 
2 79 
196 
59 
7 
46 
141 
4 93 
Italia 
16 
5¿5 
2 
22 
X 3 ¿ 0 
1¿9 
9¿ 
64 
aa loe 739 
70 
121 
7 
79 
33¿ 
, , , • 
13J 171 
, . . , , . , , , . . , . . , . , , , 1 
3 
, a 
113 
5 
. , , 4 
, , , . ti O 
. , . 8 
259 
. 
¿4 
77 
15 
313 
5  
¿Jl 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs 
871 
Tab. 3 
CST 
719 
722 
723 
724 
725 
725 
729 
732 
733 
734 
812 
921 
331 
941 
9*2 
951 
951 
862 
96* 
991 
892 
993 
99* 
995 
896 
997 
899 
911 
931 
9*1 
TOTA 
031 
O U 
012 
013 
02 2 
023 
02* 
025 
031 
0 32 
0*2 
0*5 
046 
0*3 
051 
0 52 
053 
05* 
055 
051 
062 
071 
072 
073 
07* 
075 
031 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*3 
2** 
251 
262 
253 
265 
766 
267 
273 
27* 
275 
276 
291 
232 
293 
29* 
291 
292 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
513 
621 
EG 
CE 
AF 
1 
L 19 
France 
JHANISTAN 
71 
53 
26 
4 
ia. 
1 
33 
10 4 
3Í 
44' 
1' 
IC 
15C 
54 
2 
a 
. 5 
4 
2 
18 
) 1 
a 
a 
7 
** 3 
5 
21 
3 
­3' 
61 
5 
X' 
Ì' 
1 
l i 
91 
1 
l'­
ili 
ISRAEl 
2 
1 
12 
1 
2 
1 
1 
13 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
ID 
6 
1 
1 
363 
1 
t 
*.' 362 
9' 
71 
6c 
33: 
E 
2*; 
1 
28c 
o2J 
11? 
11: 126 
*o; 201 
o52 
31? 
53 
001 
114 
64. 
2; 
113 
52c 
45 
687 
E 
15e 
633 
28 
4 
7bC 
1 
113 
55 
3 
153 
336 
7c 
97 
52­
139 
J24 
44 
79 3 
291 
; 4 
7 
22 
8Ú 
666 
333 
6o7 
43 
­0 
1­
433 
451 
030 
330 
J4 1 
153 
115 
332 
?o9 
6b8 
816 
ai 9 
49? 
Ï 4 1 
= 3? 
41o 
30 1 
743 
7ol 
44 3 
770 
410 
25 
37 
a 
1 
25 
2 
3 
a 
5 
* 6*9 
• 
6 
39 
933 
52 
. . . ■ 
1 
. 17 
à 1* 
* 59 
* 118 
17 
. 
31 
. 3 
23 
30 
49 
370 
. 26 
81 
5 
267 
1 
43 
28 
2 
256 
. 
23Ò 
6 
4 
18 
2 
96 
4 
2 
22 
15 
141 
10* 
41 
12 
55 
91 
2 U * 
* 5 * 
731 
137 
. 152 
31 
207 
723 
508 
336 
12* 
9 
*0 
1 150 
1 511 
9*0 
26 
72 
*0 
Belg.­Lux. 
1 
li 
2 ï 
i 
608 
959 
5*8 
12 
3 635 
61 
a 
. * a 
. * 1 
a 
5 
. . 5 
. . , . 6* 
. , . 26 
, 75 
15 
, 19 
1 969 
6 
* . 1 
. , 17 
. 60 
, . . , 33 
741 
104 
67 
. 6 
20 
. 79 
310 
1 
. 171 
237 
529 
256 
73 
1 
30 
53 
Nederland Deutschland (BR) 
AFGHANISTAN 
21 
46 
10 
20 
22 
29 
2 033 
ISRAEL 
12 
. a 
2 
420 
49 
9 
, 713 
7 
17 
, . 46 
5 
1 
19 
316 
59 
2 262 
116 
1 
797 
IB 
642 
17 
59 
116 
. 179 
9 
129 
502 
124 
37 
21 
369 
10 
98 
324 
6C 
11 
169 
615 
49 
182 
1 
5 
20 
, 160 
704 
141 
19 
76 
. 
1 03Ô 
1 312 
53 
20 
. 22 
1 
10 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
I 
2 
1 
4 
2 
446 
522 
266 
46 
104 
9 
355 
014 
49 
35 
419 
14 
3 
42 
, 20 
169 
59 
6 
3* 
34 
41 
10 
24 
1 
25 
37 
. 25 
. 
656 
351 
69 
617 
. 2 
5 
2 
9 
1 ? 
10 
68 
3 87 
94 
50 
204 
45 
1 
5 
15 
29 
. 46 
. 1 
45 
23 
1 
3 64 
. 3 
20 
1 
6 
9 
76 
, 340 
113 
21 
1 
2 
86 
. , , . 53 
175 
54 
384 
2 
25 
, 15 
066 
920 
024 
643 
11 
19 
014 
?3? 
013 
365 
130 
76 
038 
11 
21 
817 
574 
666 
70 
416 
514 
Italia 
197 
* 1 
. 27 
. 3 
55 
a 
. 3 
, , 35 
, 10 
2 
2 
. . a 
6 
1 
10 
a 
, 1 
. . * 
1 582 
i 
. 4 
227 
284 
11 
110 
IO* 
76 
75 
3 
. 39 
2 
. 16 
. . 13 
353 
. 88 
. . , . . 5 
. . 2 
. 1*7 
6 
. 1 
570 
10 
281 
25 
22 
96 
. , . , 11 
9 
32Θ 
59 
. . 3* 
3 7* 
93 
3 690 
399 
*18 
* 85 
126 
6 
20* 
1 7 1 * 
33 
10 
32 
962 
118 
2 776 
1 090 
*9 
326 
2 52 
761 
CST 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65 * 
65 5 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
676 
679 
6Θ1 
662 
663 
66* 
665 
66 6 
667 
688 
6Θ9 
691 
692 
693 
69* 
69 5 
696 
697 
69 8 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
72 5 
726 
729 
731 
732 
73 3 
7 3 * 
735 
812 
821 
831 
8*1 
8*2 
B51 
Θ61 
662 
863 
86* 
891 
892 
Θ93 
β9* 
69 5 
896 
Θ97 
899 
911 
931 
9*1 
951 
961 
TOTAL 
001 
Oil 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
025 
031 
032 
0*2 
0*6 
0*7 
0*6 
05 3 
054 
055 
061 
062 
07 2 
073 
074 
07 5 
031 
091 
099 
111 
EG 
CE 
ISRAEL 
2 
5 
1 
16 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
56 
7 
12 
14 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
14 
5 
7 
e 11 
10 
49 
15 
2 
16 
β 
12 
59 
4 
33 
2 
3 
1 
1 
β 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
583 
roo 
417 
76o 
13 
042 
030 
019 
427 
6C7 
581 
777 
234 
39J 
81? 
235 
566 
747 
353 
333 
457 
550 
461 
440 
705 
047 
436 
756 
071 
?48 
463 
102 
366 
518 
127 
712 
12 
2 
174 
902 
07o 
Θ63 
269 
612 
4Θ3 
862 
44o 
239 
149 
207 
607 
981 
90S 
837 
303 
970 
709 
992 
71¿ 
303 
99 
367 
675 
510 
856 
293 
28B 
67 
689 
21 
629 
773 
294 
170 
913 
783 
903 
396 
967 
550 
904 
692 
517 
135 
397 
6 
70 
1 
355 
Franca 
j 
1 
i 
5 
3 
1 
? 
1 
9 
1 
1 
1 
9 
3 
X 
X 
XA 
9 
X 
10b 
JORDANIE 
1 
2 
36 
164 
209 
3B2 
269 
512 
24B 
20 
2 
344 
190 
7 
131 
7 
40 
la 
117 
41 
17 
1¿ 
21 
b 
890 
10 
2BJ 
7 
317 
41 
97 
3 
703 
16b 
604 
301 
905 
30o 
5B0 
¿85 
143 
61 
03 
?0o 
35? 
235 
19 
19 
56 
731 
903 
?43 
230 
73 
198 
367 
17 
59 
073 
¿03 
Ó60 
2 
. 2 
2 
57 
211 
142 
97 
75B 
395 
52 
563 
041 
62? 
799 
Alb 
812 
059 
04B 
007 
164 
172 
734 
545 
127 
679 
7 
006 
91 
017 
136 
463 
695 
13 
750 
3 
72 
430 
63 
73 
319 
191 
700 
464 
91. 
73 
665 
70 
504 
67 
i 
, • 
739 
16J 
6 
257 
40 
eó 
ai 
102 
164 
6 
Belg.­Lux. 
94 
¿0 
39 
, 3 09 
11 
199 
U 4 
4·,ο 
5 
123 
171 
¿3 
37 
04 
54 
3 lì e 4 
56 142 
40 
* 1 722 
111 
*9 
3B5 
87a 
121 
10 
a 
o56 
. 6 99 
2 
5 35 
a 
. *7 
* * 126 
17 
193 
a 
5b 
¿19 
2 02 
1 305 
6 53 
¿1* 
3*0 
915 
3 * l * 
216 
212 
1 023 
325 
19 
¿60 
5 
1 187 
* lb 
. 75 
1*5 
. 23 
1 
a 
2 3 * 
1 007 
25 
39 
*9 
1B0 
50 
13 
7 
19 
A 
il X . a . • 
9* 731 
. 1 
299 
66 
1 
. . . . . 7 
20 
, 11 
xi 10 
7 
. 7 
. , 75 
a 
2 
Nederland 
ISRAEL 
103 
. 217 
, 778 
35 
72B 
37 
133 
1 
169 
440 
15 
4 
14 
20 
16 
20 
3 
. . . 7e 1 936 
2 
12 
77Θ 
3 
., 49 
9 
11 
75 
170 
7 
. . 72 
42 
*5 
30 
6* 
*3 
53 
307 
42 3 
504 
59 
538 
613 
27* 
2 123 
637 
. 215 
*B7 
1 
596 
. 1 585 
20 
11 
309 
79 
61 
2 
21 
* , 713 
195 
. 13 
¿I 
5*5 
*9 
21 
11* 
14 
. 45 
67 
24 
7 
. • 
44 402 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
5 
9 
6 
24 
9 
2 
12 
2 
7 
31 
5 
1 
I 
1 
2 
213 
JORDANIEN 
33 
1 
192 
7*6 
208 
450 
243 
9 
. , . a 
10 
, 9 
2 
1 
13 
17 
5 
, . 799 
10 
104 
2 
57J 
212 
15b 
, bl7 
451 
576 
423 
93o 
131 
30o 
304 
150 
107 
468 
535 
769 
56a 
236 
29o 
433 
253 
209 
331 
661 
23 
607 
3 73 
133 
392 
9?9 
8b 
595 
45 
4 
J 
. 69 
516 
3 06 
5?7 
354 
349 
?53 
4B? 
437 
614 
?63 
719 
455 
377 
63* 
955 
939 
0** 
73* 
76o 
*96 
092 
73 
485 
33* 
**3 
77 
599 
934 
17 
63a 
13 
125 
806 
390 
13 
45o 
344 
352 
634 
16? 
31? 
171 
506 
695 
. 363 
. 1 
1 
953 
, 4 
83 
14 
21 
4 
7 
? 
. 110 
là , 3 
. 4 
? 
, , 21 
, . 1 
1 
Italia 
417 
144 
¿17 
15 
2 635 
10b exo 550 
2 187 
130 
599 
3* 
12 
603 
1 o?o 
750 
¿17 
*66 
71 
a 
21 
3 *76 
2 526 
5 *le 
105 
2 
60 
*3¿ 
65 
17 
1 395 
66 
233 
3 
3 
. . 1 
99 
582 
6B 
130 
311 
130 
706 
1 **2 
378 
1 273 
910 
1 536 
1 392 
2 037 
10 338 
1 295 
5*2 
1 953 
J 669 
69 
2 276 
11 
7 60* 
¿26 
23 
33 33* 
1 Obi 
X 553 
35 
251 
. 1 *32 
590 
133 
59 
86 
178 
126 
1 1*9 
575 
** 35 
106 
236 
. , 69 
• 
123 525 
3** 
10 
12 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE /UC­Va leu rs Tab. 3 
CST 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
5 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 Θ 
6 7 9 
6 3 1 
6 8 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
3 1 2 
3 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
3 * 2 
9 5 1 
9 5 1 
9 6 2 
9 4 3 
9 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
3 9 5 
3 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
T O T A 
EG 
CE 
J O R D A N 
6 8 
I O 
1 0 0 
2 
3 2 
2 
4 
1 
1 * 
4 0 8 
4 o 
8 0 
l 
1 1 
3 
1 4 6 
3 6 
5 3 5 
2 1 6 
1 4 
U O 
2 4 7 
2 1 6 
3 3 
5 B 
1 6 
1 7 3 
2 1 5 0 
3 3 
3 3 7 
2 8 
7 1 
4 3 
5 1 8 
5 8 5 
l b 
6 
9 5 
2 7 0 
3 
3 4 
3 3 0 
5 0 5 
6 6 7 
2 3 3 
9 3 5 
2 5 
3 3 5 
7 6 
6 4 
7 
1 6 3 
1 0 3 
3 3 
3 2 1 
1 8 
1 
6 
l 1 6 1 
2 1 0 
1 6 
1 2 1 
3 9 9 
1 
2 
3 0 
1 
1 5 2 
9 
1 
9 7 
2 0 
2 2 
7 2 
2 1 5 
1 2 1 
4 3 6 
7 1 * 
l 7 * 5 
* 7 7 
1 3 7 
1 8 2 
2 8 0 
9 6 0 
2 3 * 9 
6 7 6 
1 3 8 
76 9 
* 9 1 
5 6 5 
6 0 2 
* * 0 5 
1 0 9 
1 9 * * 
1 9 0 
7 * 6 
1 1 
9 0 1 
2 
* 3 
1 0 2 0 
1 9 2 
1 3 
3 1 
1 1 0 
7 * 
1 * 3 
6 5 
1 * 6 
1 
2 1 5 
1 * 8 
1 5 
oO 
1 
* 2 5 * 7 
Franca 
I E 
5 8 
1 
1 0 0 
. , 2 
1 
, . . . 9 6 
a 
1 
3 
9 7 
. . . 3
1 
4 9 
3 
2 7 
. . 6 
2 4 6 
l e 1 4 7 
6 
. 3 7 
3 0 
7 9 
1 5 
. e 1 2 2 
a 
. 6
5 
9 3 
9 6 
1 0 1 
9 
9 
2 
1 5 
1 
7 2 
2 
3 0 
2 4 9 
1 
1 
1 9 4 
7 7 
. 2 
1 4 
, . 1 
î 
, . a 
. 
1 5 
2 1 
1 5 
2 5 
2 1 
2 3 3 
0 6 
1 4 
. 8 5 
6 6 
1 4 * 
9 6 
3 
1 2 3 
7 5 
1 9 
8 0 
5 0 9 
2 
1 6 4 2 
5 8 
1 3 
1 
4 5 3 
, 1 6 
5 1 
9 
1 
2 0 
3 
8 
i e 3 
7 8 
. 6 2 
1 5 
11 . . 
7 3 7 2 
Balg.­Lux. 
. . . , . ■ 
1 
. 9 5 
. . . 9 
. 9 1 4 
9 6 
. . 
3 
6 5 
1 
1 
. 3 3 
1 6 5 
. 4 
1 
5 4 
. 2 9 
4 
. . 2 
3 
a 
a 
2 
2 4 0 
9 
1 6 
1 9 0 
a 
2 3 
* 4 9 
. 1 
. 1 0 
. . ■ 
7 6 4 
5 6 
. 3 3 
1 0 4 
a . 9 
5 
a 
. 1 3 
, . 6 
5 4 
1 
1 4 
3 6 
. 1 7 4 
9 
. . 1 2 0 
2 9 
1 4 
. 3 3 
7 
* 3 1 
1 
1 9 
. 2 
1 4 
. 5 
. . 9 
4 2 
. 3 
5 3 
5 
9 
1 
. . 
3 
, . • 
3 7 1 8 
Nederland Deutschland (BR) 
J O R D A N I E N 
3 
ε 
3 7 
2 6 
3 2 3 
l ì 1 0 2 
21 
6 4 
1 6 
2 6 
3Ó 6 7 
i r 
3 ; 
6 7 
6 3 
1 6 
1 3 
1 3 
4 3 
2 2 
1 6 
. 7 
2 9 
2 
5 1 
3 7 
1 1 5 
1 3 
9 9 
. 5
9 
5 
. . lì 
7 
1 
1 
1 
. ? 9 
4 
a 
1 
5 0 1 3 
2 
1 
a 
a 
2 9 
a 
3 
a 
a 
2 2 5 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
2 1 
8 8 
2 1 8 
a 
7 
1 2 1 
1 0 1 
2 4 
5 0 
1 6 
9 8 
1 0 5 8 
4 
1 6 3 
1 7 
7 
3 
2 1 1 
3 9 8 
1 
3 
5 2 
1 3 6 
7 
2 
2 9 
1 2 2 
2 9 5 
7 9 
4 9 6 
5 
2 9 1 
5 
I B 
1 
7 7 
7 6 
* 5 
3 5 
8 
a 
7 7 
5 2 
1 6 
6 2 
1 7 
a 
2 
7 
u5 
9 
1 
6 1 
1 1 
1 9 
2 6 
8 5 
9 3 
8 0 
2 * 2 
6 7 * 
1 6 2 
7 0 
* 9 
7 1 
6 9 * 
1 * 7 2 
*** 1 0 0 
5 1 7 
2 7 
5 2 3 
3 0 7 
3 6 2 * 
6 6 
1 
6 3 
6 6 7 
5 
1 6 9 
2 
9 
8 9 8 
1 2 3 
2 
7 
5 * 
2 1 
* 3 
1 0 
* 3 
, 5 
5 5 
a 
6 0 
• 1 9 0 6 1 
Italia 
5 
< 
? 
3 
. . ■ 
1 * 
1 
* 6 
• 1 
• • 1 3 
. 2 6 
. • 
7 * 
* 7 
1 0 
7 
lê 
6 2 7 
*> 
. 1 0 
3 
2 1 8 
* 8 
• 3 
2 * 
* 3Î 
3 3 1 
1 2 9 
2 3 7 
3 * 
Mt 1 0 
* 2 
5 
3 3 
2 5 
1 
3 5 
9 
• 6 
1 2 6 
9 
2δ 
2 6 * 
1 
l i 
1 
2 3 
• . 1 7 
• 3 
2 1 
5 5 
3 
llì 7 9 5 
3 3 
2 9 
1 3 3 
1 2 * 
5 1 
6 7 6 
1 2 0 
3 5 
4 5 
3 * 5 
1 9 
6 9 
2 5 8 
3 
■ 
4 0 
3 2 
5 
1 7 5 
. 1 3 
5 * 
1 3 
1 0 
1 
. 1 9 
6 6 
5 0 
2 * 
. 1 * 8 
4 7 
• • • 7 3 8 3 
CST 
0 0 1 
o l i 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
o*e 0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
ca i 0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 3 3 
6 Θ * 
6 8 5 
6 B 6 
6 8 7 
6 S 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 θ 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 i a 
7 1 9 
EG 
CE 
A R A B I E 
1 
6 
2 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 1 
1 
3 
2 
2 
2 
6 
1 
9 
2 7 
1 3 1 
* 5 i 
5 
7 5 
6 4 B 
6 7 
l e o 
7 
2 
5 
9 2 o 
2 2 1 
6 
9 1 
7 ? 
9 7 4 
5 0 J 
2 0 2 
1 1 
3 
5 9 
3 6 4 
2 5 
6 4 5 
5 0 a 
3 5 0 
4 3 
1 1 2 
6 6 
3 
3 
3 0 
5 
1 
3 
9 
6 2 
5 1 4 
1 9 
1 7 
1 3 ¿ 
1 
5 B 
6 
0 9 1 
J 
3 9 
1 3 0 
5 4 4 
1 9 1 
7 2 o 
3 7 0 
5 3 9 
1 
1 
6 5 
1 1 
0 6 7 
5 9 0 
1 2 6 
8 9 3 
2 1 1 
1 9 4 
6 9 
3 0 8 
9 3 9 
7 
1 0 
1 7 1 
0 9 3 
8 6 
2 * 0 
3 0 1 
5 3 0 
4 7 2 
1 5 5 
5 5 1 
1 0 5 
2 6 7 
8 1 B 
4 4 5 
3 4 7 
2 6 9 
5 4 4 
6 1 9 
7 8 5 
9 2 
1 9 9 
5 
4 1 6 
4 7 9 
4 1 0 
2 4 6 
le 1 3 9 
3 3 3 
1 7 o 
7 6 
6 2 2 
i t 
πα 9 6 
2 3 
1 0 
l o 
5 5 4 
7 8 5 
4 9 7 
5 0 7 
1 3 2 
3 6 1 
0 0 4 
8 6 1 
6 2 5 
4 4 3 
1 3 6 
7 2 7 
1 4 2 
6 9 1 
0 9 ? 
France 
S t O O U I T t 
9 9 J 
. 1 5 
9 9 
¿ 1 
1 0 0 
, . 2 
2 * 2 
1 5 7 
. . 7 2 
¿ 6 
¿ 9 * 2 
6 
32 3 * 
5 * 
l o 
? L 
lo 1 7 
3 6 
Si 
9 7 
3 1 
* * 6 
. 2 5 6 
1 2 2 6 
6 9 
1 3 7 6 
1 2 
5 
3 0 
3 1 * 
6 2 
. . ** 1 * Ù 7
1 * 
2 6 
3 7 
9 2 
8 3 
2 9 
3 * 9 
0 2 
*c 1 2 7 
1 7 6 
7 1 
1 0 9 
1 1 7 
1 9 3 
5 6 0 
¿ 3 
* 0 
. * 1 6 
1 2 1 5 
6 7 
2 
1 
3 
* 6 3 * 
3 3 
3 2 
6 
. 1 * 7 J 
. . 3 
. 7 8 0 
1 3 
5 * 
7 2 
1 0 7 * 
¿ 5 
1 B 6 
2 5 0 
2 1 8 * 
4 6 
2 ? B 
1 ? 5 
4 b 
1 0 7 8 
3 9 2 e 
Belg.­Lux. 
. . a 
3 
a 
. . . 
, 7 
3 * 
a 
, 5 
2 3 3 5 
1 3 
. . ­, 3 1 1 
, j j a 
. a 
. a 
. , a 
* 9 
a 
a 
. . 20 
X 
X 
. 9 8 
a 
1 
1 
1 7 ? 
a 
. a 
0 3 
a 
3 ¿ 
1 * 
O * 
a 
a 
i 
* 1 4 0 
3 6 0 
a 
¿ 0 
1 3 
* 6 
¿ 7 
1 ¿ 3 
¿ * 
. . 3 
¿ O 
, a 
4 7 
B3 
, 3 6 
¿ 6 b 
. 2 
si 
9 6 6 
1 0 3 5 
1 8 
1 7 
1 0 0 
1 
J 
¿ 4 
. . 3 4 7 2
1 7 7 
1 0 4 
lo 
4 1 
. 4 1 
¿ 0 
. a 
. ¿ 3 
J 
1 2 
1 7¿ 
1 1 
1 4 
¿ 4 0 
1 4 ¿ 
. ¿ J 
¿ 3 ¿ 
2 8 
3 
. . 2 0 9 7
2 4 6 9 
Nedetland Deutschland (BR) 
S A U D I ­ A R A B I E N 
5 8 
» 5 8 
2 
4 3 
5 8 9 5 
3 * 
2 8 
î 
1 
1 0 8 3 
* 5 2 
a 
9 
1? 
5 
9 6 
1 0 
3 
6 
4 6 
si 
6 5 0 7 
2 9 6 
3 2 
4 9 
2 9 
1 6 
1 7 3 
3 8 
7 0 8 
4 7 7 
1 8 1 
1 9 
1 0 
a 
4 t b 
3 1 8 
1 9 
7 8 
3 7 
1 4 1 
. 1 8 2 
4 1 2 
, Zi 
B 9 
4 
22 7 5 
3 5 
2 6 
1 3 
6 9 
3 
7 8 
5 8 
1 4 8 
. 3 9 
8 1 
1 8 4 
3 
2 
a 
a 
7 
5 3 
a 
1 6 
3 3 2 
5 
1 5 2 
a 
2 6 
1 0 
6 6 7 
6 5 
5 4 
4 6 
1 6 
2 6 
3 7 6 
5 1 4 
2 
1 0 0 
3 1 
1 
1 2 3 
3 7 9 4 
7 3 
j 
1 3 
6 4 J 
12 
4 1 
? 
1 
1 
1 4 7 0 
1 0 
. 1 J 
. 9 
2 2 1 
4 1 
1 
. 4 J 
7 
2 3 
2*2 , 14 
1 
9 
1 
, J 
0 
J 
■ 
. . 2 1 
J 
. , 4 
a 
1 
o's , , 1 4 3 
, 9 
4 4 B 
2 7 2 
2 1 
1 
. 4 9 
5 
1 7 1 
3 5 9 6 
3 6 
3 5 3 
9 3 
2 
9 
4 1 3 
3 B 4 
5 7 
3 3 
3 1 9 
b J 
6B 
b J 
2 5 3 
2 1 0 
2 1 
5 1 1 
2 J 
U B 
9 9 
5 7 
62 
B 6 3 
2 7 9 
1 0 0 
1 2 4 
3 u 
1 J 5 
. , 5 0 3 
7 3 
1 3 4 
2 7 
1 0 7 
1 8 8 2 
6 3 
2 
1 2 3 
5? 
2 7 
3 3 
• ? 
. ι eoi 2 9 7 
7 1 
9 1 
7 2 4 
2 6 3 
1 8 4 
6 9 2 
1 6 9 0 
3 5 i 
5 6 4 
2 1 9 
5 7 
* 3 0 2 
7 1 5 3 
Italia 
. 
. . 1 
9 
l i 
a 
, 1 
iH 
bbà 
6 
7 2 
a 
92»» 
a 
HH 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a à 
1 7 
a 
a 
a 
IH 
a 
■ 
i 
9 
b 
5 1 0 
a 
■ 
ï a 
; 
6 * 8 
¿ 7 6 
UÓ 
3 2 
1 8 9 0 
6 6 
5 1 
2 9 1 
8 5 7 
4 8 
2i3 
1 2 * 
7 9 
6 2 
1 5 3 
¿ 6 
3 6 6 
1 7 
2 9 
1 * 9 9 
9 6 
1 7 9 
2 3 6 
5 0 
* 2 
7 2 
3 * 
5 
. 2 6 2 
3 6 
1 
3 
* *** 7 7 
1 
3 1 6 
. ¿ 5 2 
2 
. 1 
* 5 3  
* 6 3 
¿ B b 
** 1 * 6 
5 ¿ 
1 6 8 5 
1 ¿ 9 1 
2 0 0 9 
4 0 
¿ 3 8 
J * 6 
Iti 
2 0 9 1 
9 7 * 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliont en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
873 
Tab. 3 
CST 
7 22 
73 1 
734 
725 
726 
729 
731 
733 
73 3 
73* 
735 
312 
321 
331 
341 
342 
351 
851 
962 
363 
364 
891 
992 
393 
994 
895 
893 
897 
39 9 
911 
931 
951 
"01 
O U 
D12 
313 
D22 
023 
024 
031 
032 
042 
04 3 
046 
343 
352 
353 
354 
055 
961 
362 
071 
072 
073 
074 
375 
131 
091 
099 
πι 
112 
122 
242 
243 
251 
263 
257 
371 
273 
774 
27ο 
234 
2)2 
332 
421 
4 22 
4 31 
512 
513 
514 
515 
521 
331 
532 
533 
541 
651 
563 
554 
561 
571 
591 
599 
511 
512 
621 
629 
631 
532 
3 33 
641 
642 
651 
652 
653 
6 54 
655 
656 
63? 
361 
662 
663 
66* 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
ARA31E SEOUDITE SAUDI ­ARABIEN 
6 816 
2 021 
2 76* 
1 99 7 
151 
3 366 
36 
30 978 
1 C60 
8 C** 
178 
1 301 
2 726 
10* 
93* 
5 
69b 
3 *02 
1 155 
1 
3*4 
424 
279 
555 
232 
436 
15 
2 284 
40 8 
20 
539 
3 
47 
207 
b 
132 
* 9*0 
32 
6*2 
3 
5 
7 
353 
59 
*55 
2 
38 
51 
372 
1 825 
232 
2 
3 
250 
1 * 
2*6 
1 562 
266 
64 
3 0 
35 
7 
9b 
3 
9 
9 
2 
309 
1 
109 
6 
31 
1 963 
1*5 
237 
37 
250 
375 
77 
3 
4 
73 
4 
450 
1 932 
58 
3 478 
394 
lb 
60 
1 252 
2 132 
205 
703 
66 
48 
1 
210 
218 
357 
406 
490 
180 
274 
689 
780 
257 
958 
337 
3 44 
410 
1 99 
815 
401 
1 
631 
22 
387 
342 
9 
139 
87 
111 
29 
434 
4 
219 
687 
16 
l 
38 
1' 
61 
47 
59 
79 
3 
176 
3* 
19 
32 
65 
9 
7 
1 
2 
356 
9Î 
50 
3 
1 818 
15 
1 
19 
ί 
36 
1* 
27 ** 
? 
10 
1 
5 
33 
231 
15 
2 353 
5 
4 
57 
1 4*0 
450 
71 
631 19 
36 
10 
739 
2 
455 
35 
101 
2 
253 
254 
, 12 
1 
1 1 
. . . 
35 
131 
2 
24 
4 605 
23 
38 
2 
3 
100 
1 
94 
6 
406 
2 2 
13 
36 
118 
199 
277 
17 
15 
10 
6 
27 
10 
33 
19 
554 
U O 
29 
97 
120 
5 
99 
9 
28 
44 
13 
4 
51 
44 5 
1 
6 
148 
1 357 
63 
17 
119 
108 
562 
214 
6 
22 
52 
7 
95 
3 
2 
108 
99 
211 
26 
23 
3 
3 
99 
140 
19 
52 
32 
303 
309 
2 
1 
3 
16 
3 
2 
60 
36 
4 
95 
94 
9 
25 
12 
90 
2 
18 
253 
5 97 
2 
53 
31 
2 
16 
1 
5 
6 
62 
13 
162 
22 
3 
3 
63 
4 
182 
923 
17 
68B 
237 
1 
25 
603 
290 
2 
3 
162 
281 
27 
17 
1 
52 
142 
42 
183 
064 
25 
93 
213 
91 
18 
145 
177 
165 
Italia 
554 
1 
90 
100 
62 
635 
4 
89 
167 
68 
29 
253 
152 
6 
16 
3 
537 
390 
8 
50 
66 
91 
5 
21 
7 
66 
1 
31 
• 
554 
4 
1 
i 
34 
1 
1 
75 
540 
599 
761 
125 
66 
611 
a 
827 
319 
250 
. 537 
331 
47 
193 
1 
164 
537 
369 
262 
2*0 
IPO 
203 
33 
252 
9 
141 
160 
a 
559 
3 
279 
1 
1 
4 
1 
1 
49 
95? 
163 
467 
33? 
1? 183 
a 
916 
2 30 
'2b? II) 
3 39 
'Hl 
? 1 
?B3 
309 
438 
1?6 
16 
,, 81 
'1)8 
166 
30 
3 
969 
94 
. . • 
619 
20 
22 
360 
30 
6 
1 153 
41 
12 
2 09 
11 
23 
449 
3 
103 
103 
51 
274 
87 
3 
29 
309 
36 
27 
27 
17 
274 
53 
343 
34 
121 
219 
132 
171 
725 
131 
30 
CST 
665 
66 6 
(67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67Θ 
679 
661 
682 
683 
664 
685 
666 
6Θ7 
6 6 ) 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
69 7 
69 6 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
725 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
612 
821 
631 
8*1 
8*2 
851 
Θ61 
662 
863 
86* 
891 
892 
893 
69* 
695 
696 
697 
899 
911 
931 
9*1 
961 
TOTAL 
001 
011 
012 
013 
02 2 
023 
0 2 * 
02 5 
032 
0*6 
048 
053 
054 
055 
061 
062 
073 
074 
OBI 
09 1 
099 
111 
112 
122 
2*2 
26* 
267 
l i b 
263 
292 
332 
*21 
*22 
512 
513 
5 1 * 
531 
533 
5*1 
551 
55 3 
55 * 
561 
571 
561 
EG 
CE 
KOWEII 
6 
1 
1 
I 
3 
8 
4 
2 
1 
22 
1 
2 
7 
1 
1 
9 
131 
5*0 
115 
255 
11 
23 
793 
521 
1 
2 
143 
713 
53 
4 
240 
32 
371 
20 
1 
-1 
258 
210 
102 
113 
483 
166 
400 
284 
487 
13 
465 
722 
191 
410 
764 
605 
563 
855 
436 
389 
905 
39 
363 
306 
594 
U B 
273 
108 
184 
149 
20 
5Bo 
577 
698 
4 
265 
430 
214 
54·, 
40o 
17b 
14 
?74 
610 
21 
2 75 
4 
4 
938 
France 
Ju7 
6 
¿L 
. ¿3 
62 
424 
. . . 5 830 
27 
. 4 
. a . . a 
. 167 
4 
2 
14 
107 
2c 
76 
33 
9B 
. 53 
120 
3 
281 
1 231 
138 
43 
17 
234 
, ?65 
. 3 2*7 
32 
4 
24 
101 
57 
46 
2 3*8 
6 
OOO 
206 
35 
2 
6* 
20 
oB 
171 
*L 
6? 
, 111 
¿24 
20 
a 
* 
25 361 
BAHREIN 
2 
1 
27 
91 
1 
74 
727 
3 
17 
1 
4 
15 
9? 
2b 
J 
175 
157 
95 
51 
17 
3 
328 
69 
11 
089 
20 
1 
1 
1 
11 
1 
4 
91 
4B 
40 
55 
31 
230 
3 
199 
24b 
44 
436 
24 
15 
3 
Ili 
2Ó 
. I 2 0 
xL 5 
10 
1 392 
13 
196 
33 
17 
¿¿ 
¿36 
Balg.­Lux. 
166 
0J3 
73 
47 
Jl 
31 
¿3 
B 
19 
3 
9 
. . 37 
3 
¿ 
¿9 
1 
2 
4 85 
2¿¿ 
6 54 
3 
105 
J¿ 
. oj 
. 43 
a 
45¿ 
a 
12 
63 
5 
¿1¿ 
3 
¿a 10 
109 
. . aa 5 
1 
13 
¿ 
a 
1 
34 
. . 1 
4 
8 2*1 
36 
7 03 
¿9 
*7 
11 
12 
45 
Nederland 
KUWAIT 
B 
3 
a 
• • 1 
3 
a 
, 9 
71 
a 
1 
12 
. 11 
5 
• • a 
. 85 
1 
26 
7 
6 
12 
97 
112 
3 
13 
14 
. 38 
369 
93 
. 69 
139 
127 
60 
191 
15 
75 
6 
85 
129 
. . 19 
40 
24 
2 
7 
a 
a 
160 
1 
9 
3 
• 
14 598 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
5 
3 
I 
17 
1 
1 
49 
BAHRAIN 
27 
77 
. 5b 
678 
1 
3 
1 
• . 2b 
1 
. 7 
a 
50 
24 
9 
3 
328 
47 
. 727 
lb 
, 1 
1 
4 
a 
2 
18 
33 
43 
7 
2 
, a 
181 
15 
22 
5 
2 
a 
a 
13 
Bl 
2B 
49 
a 
• 37 
15 
1 
1 
B4 
537 
8 
3 
54 
3? 
45 
15 
. • L 
67 
75 
77 
43 
326 
126 
85 
474 
09a 
6 
272 
546 
57 
4 79 
170 
318 
19a 
471 
252 
386 
2 6a 
. 49o 
205 
73 
a 
626 
B31 
55 
Θ43 
11 
22? 
053 
404 
. 112 
25? 
60 
IBI 
103 
79 
4 
6a 
1?? 
, ?66 
. • 
857 
. 
33 
1? 
15 
23 
151 
21 
*! 
160 
8*7 
14 
81 
Italia 
140 
7o • 11 
■ 
32 
6 
. • 3 
¿46 
13 
. 13* 
. 2 8 * 
* • ■ 
» 2* 
38 
3 
27 
3* 
10 
1 227 
618 
176 
• 98 
39 
1¿9 
127 
1 772 
202 
3** 
193 
1 779 
2 
152 
39 
1 530 
70 
6* 
91 
J*8 
1 122 
30 
2 066 
. 730 
2¿1 
1 
2 
Ö9 
11 
J3 
lb7 
2*b 
¿6 
10 
9 09* 
70 
. . . • 
33 861 
, 
a 
• 1 
Η 
a 
a 
a 
a 
• Lo la 1 
150 
a 
7 
a 
a 
, a 
6 
7 
15 
* a 
a 
, a 
a 
a 
5 
b 
a 
, 20 
251 
a 
a 
H¿ 
a 
li 
5 
a 
2 
12 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
874 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
5 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
o b * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 3 * 
6 Θ 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
Θ 1 2 
3 2 1 
9 3 1 
9 * 1 
3 5 1 
9 6 1 
3 4 2 
9 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
9 9 * 
8 9 5 
Θ 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
T O T / 
C O I 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 2 
0 * 6 
3 * 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 5 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 9 2 
3 3 2 
* 1 1 
* 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 1 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
EG 
CE 
B A H R E I N 
2 7 3 
1 
¿ 
1 9 
3 9 
6 
3 
2 0 
0 * 
1 * 3 
2 7 
1 3 o 
1 1 
1 9 
2 3 3 
1 2 9 
4 0 
2 4 3 
1 1 
9 
5 2 
6 
1 0 
2 4 B 
3 7 
2 
4 2 
7 1 4 
2 1 
4 4 
2 
6ao 2 1 3 
2 2 
2 4 
2 ) 6 
4 5 
1 3 3 
1 4 4 
6 0 3 
1 5 3 
1 3 
2 3 
1 6 8 
1 5 6 6 
1 5 5 
4 5 
3 0 4 
5 4 7 
6 * 2 
2 6 2 2 
5 
9 4 
2 9 
1 3 0 
4 7 6 
5 4 
2 2 3 
5 9 3 
2 3 3 
1 0 6 
3 0 
5 3 
2 4 
1 1 9 
5 2 
4 8 
3 5 
8 1 
9 
6 4 
2 
L 2 1 2 2 0 
K A T A R 
3 
2 2 2 
1 
9 
5 ) 5 
1 3 
3 6 
1 1 
2 
1 6 4 
1 2 5 
6 
9 0 
3 6 9 
9 1 
1 
3 
4 
5 6 9 
13 
b 
4 3 
9 
7 
1 
6 
1 
2 
2 0 
3 
β 
1 4 3 
β 
1 5 
1 2 
2 
3 
2 
1 5 
1 
6 9 
F r a n c a Belg.­Lux. Nederland 
1 9 5 6 
. . ib i . 
, , . ì : 3 
5 
3 ■ 
4 5 6 
6 
2 3 2 
1 3 7 5 
2 
4 
a 5 
3 7 
. , 1 3
5 0 1 9 9 
8 2 9 
. . 4 1 
2 2 
5 
2 
1 3 
Ί 3 
1 9 7 2 
6 3 
6 2 0 
5 9 1 
** . 
l ì 
* 1 
. 
1 7 
2 6 
1 5 
, 2 * 9 
IO 
3 C 8 
3 8 5 
, , . 1 
B 3 3 
5 
8 9 5 
3 1 7 2 
3 7 
1 
2 
3 6 
a 
9 , 
5 
2 
. 17 
2 
16 
f 
, • 
2 
2 
3 
. . • 
* 5 7 9 1 5 5 3 
1 
1 4 9 
, ; 1C 
1 
? 
a 
, 3 6 
2 9 
. 1
3 6 « 
7 7 
a 
. , . 4 
4 
2 6 
1 
î 
, a 
. . 3 
4 
. . 2 
1 
. 1
. 4 
, 3 0 
â 
3Î 
2 4 
. 
1 2 
2 6 
1 6 
D e u t s c h l a n d 
6 A H R A I N 
3 5 
1 
11 
1 7 
1 6 
1 3 4 
5 2 
3 0 
2 
4 
5 
. 5 
2 9 
5 3 
1 
? 
. 1 2 0 
1 1 
a 
3 0 
2 2 
2 8 
1 0 
a 
9 4 
2 Γ 
1 8 
1 9 
3 
1 6 
2 
2 4 
1 4 
, 1 1 
2 
4 
2 
. 1 
1 5 
1 
1 5 
2 
3 6 3 8 
K A T A R 
2 
7 3 
3 8 1 
1 2 
1 1 
2 9 
5 6 9 
1 4 
1 0 8 
1 1 
i 
1 3 
( B R ) 
4 
. 
I t a l i a 
1 
. 
3 
2 6 7 
4 
5 
1 4 1 
6 7 1 
1 2 1 
ι : U l 
1 
< 2 . 
1 1 
. 7 
4 
. 2 0 0 
1 0 
3 7 
7 0 4 0 
1 
4 
4 
" I 
. . 2 
1 
5 5 C 
Κ 
4 1 
2 
1 1 7 
3 3 
7 
1 6 
9 1 
4 3 
1 9 
IP 
3 5 2 
6 6 
5 
7 
1 3 6 
6 4 2 
4 3 
3 0 
1 4 4 
5 1 
4 6 
1 7 5 4 
; . 1
7 4 
3 2 7 
3 1 
8 2 
3 8 
1 5 7 
5 4 
1 4 
3 7 
1 5 
2 9 
3 3 
2 3 
2 5 
4 9 
. 4 9 
• 
6 6 2 1 
1 1 4 
e ? 
1 2 8 
? 
? 
. . 9 
4 
7 
1 
. . 
. 8 2 
1 0 
. 
5 2 8 
1 9 3 
ί 1 
1 
1 5 5 
• 0 
1 3 Θ 
4 2 
6 
1 6 
1 
3 6 7 
9 6 
1 5 
1 0 2 
4 5 4 
2 6 0 
6 7 3 
2 
, 9 
3 6 
4 4 
1 5 
3 1 
2 3 4 
1 5 
1 
1 4 
1 
2 
8 0 
1 7 
6 
5 4 
1 
. . ■ 
4 6 2 9 
3*3 
3 
6 3 
. 
l i 
CST 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 6 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 9 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
b 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
β 6 1 
6 6 2 
8 6 4 
B 9 1 
B 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
EG 
CE 
K A T A R 
F r a n c a 
4 3 6 3 3 
2 2 
1 5 B 9 7 
7 ? 
7 
I C 3 
1 4 a 1 7 
1 6 * 5 
2 
7 
7 1 3 1 
2 0 1 
i 
1 
1 
7 8 1 
1 3 4 1 
2 5 1 
2 b 2 
1 3 ¿ ¿ 3 
4 4 
2 0 
I t 3 
1 4 ¿ 1 5 
8 5 
4 4 6 
2b 1 
1 4 9 9 3 
3 5 ¿ 6 
9 
1 7 1 
5 6 b 1 3 9 
4 8 1 6 
1 
8 
6 0 * 3 9 7 
5 b 1 
1 
t 
2 2 
1 
. 1 4 
7 1 * 3 0 6 
8 ? 
3C 
*. 1 2 C 
2. 
2 0 ­
1 2 . 
8 2 1 
4 
5 í 
3 1 
t 
3 5 ? 
5 8 6 2 
2 9 6 
8 5 . 1 
1 9 1 
4 0 1 
S 
lee 3 6 1 3 
2 5 
6 
3 3 7 
2 9 3 
l t 
2 8 6 
5 0 
2 5 o 
7 2 
3 6 
7 0 
1 8 
7o 
6 5 
2 6 
3 8 , : 
4 o 
1 
2 0 
T O T A L 2 4 0 0 4 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
C 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 4 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 5 
2 9 2 
2 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
2 
2 * 
* 9 
5 
7 
1 * 
* 0 7 
* 
2 
. 1 7 
3 * 7 1 
l e e 
U l 
6 
2 8 
, 5 5 
1 3 1 6 
3 
1 
1 2 7 
1 0 
3 
2 2 3 
1 0 
5 6 
* 3 
2 
1 7 
1 6 
6 
2 6 * 
2 3 
, • 
6 5 1 5 
Belg.­Lux. 
2 b 
12 
j 1 
, 1
5 
1 0 9 
1 
4 
1 
υ . . 1 3 
J J 9 
1 3 
, b 
12 
a 
a 
1 
. , 4 
a 
3 
, 1 
1 0 
7 
a 
. , 
9 7 
1 0 9 
b 
. a 
a 
. 9 
1 0 
. , b 
. . H 
¿ 
¿ 
Ì 
a 
t ) 
¿ 
. J 
, 1 
. . • 
2 1 5 1 
F T . A R A B E S S . T R A I T E 
? 9 7 
1 
2 0 
2 3 1 7 
7 
2 8 
2 
3 4 8 
I9t 
1 1 
3 5 
1 
1 8 1 
2 0 9 5 
3 2 
4 
2 
1 6 
1 6 8 6 
5 6 
6 
4 6 4 
2 1 
9 
1 
1 0 4 
l o 
3 3 
a 
3 
? 9 4 
2 
8 9 
7 7 
è 4 
1 0 0 
10 
6 7 
N e d e r l a n d 
K A T A R 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 5 2 6 3 
2 4 7 
3 24 
1 1 
b 
1 5 3 8 
9 5 5 0 
¿ 
l 4 
l 3 3 
* 1 
l 3 
, 6 3 
9 7 3 3 
5 
2 1 
6 82 
* 1 * 
» * 2 
6 J 
1 
1 3 
* J 
2 3 
* • i 
3 . 
3 ti 
1 
. 10 1 ;,
, 
3 
* 4 
1 2 8 2 
1 5 3 
2 0 * 
3 6 
1 5 3 
17 
1 * 
1 2 5 7 
2 * 3 0 5 
, 
i 
*i 
2 5 
2 
1 * 3 
1 0 * 0 7 1 3 
1 8 5 9 
. 7 3 9 1 0 1 0 o 
2 * * 6 
. 9 * 0 5 7 
6 2 1 6 0 
, 1 ? , 2 3 1 1 ■, 
12 
. 
2 3 6 
1 3 
8 M 
a 
2 
5 4 
a 
1 
7 
1 
1 
a 
4 
1 
ï 
2 6 
9 6 
1 5 
3 ¿ 
5 6 
9 
2 3 
3 8 
l e 
6 
1 7 
13 
J 2 2 6 6 9 7 1 
Α Κ Δ Β . V E K T R A G S S I . 
2 9 
1 
1 ' 
2 1 5 1 
7 
5 
1 
e 6 4 
, 1
1 
1 6 
2 0 7 2 
2 0 
. 2 
e 1 6 6 6 
4 6 
3 
2 2 9 
2 6 
i 
. . 2 2 
. 2 
1 5 B 
2 
6 6 
2 
8 3 
¿ 3 
1 
2 1 5 
¿ 
. 15 
, l 
¿ J 
8 
. . 
2 
­1 1 7 
. * , . u 7 
. 1
2 9 
, 
Italia 
6 9 
. a 
5 0 
a 
, 7 o 
Π 
. ­3 
1 4 
i 
l 
. 1
1 9 
, l a 
• . 3 5 
i b 
¿ 1 
J 3 
b 
¿ 
2 
a 
. 6 3 
b 
. . u 3 * 
. 2 
1 2 5 
¿ J 
. 1 0 
1 0 
1 
1 6 4 
J O 
7 6 
, 1 5 
* 6 
9 9 
5 ¿ 9 
¿ 3 
2 
6 9 
3 0 3 
. ¿ 7 
1 1 9 
1 0 
6 
b 7 
3 ? 
. 1 * 
l o 
7 1 
. . . 4 
¿ 9 
9 
X 
IX 
2 
, • 
3 1 * 1 
1 1 7 
bb 
1 1 
1 9 
1 5 3 
1 6 
1 0 * 
2 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes f>or produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs 
875 
Tab. 3 
CST 
422 
*31 
512 
513 
51* 
521 
531 
513 
541 
551 
553 
55* 
551 
571 
531 
599 
612 
621 
629 
631 
532 
641 
5*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
653 
66* 
665 
666 
667 
673 
67* 
675 
676 
677 
676 
.679 
631 
662 
68* 
665 
437 
691 
6 92 
693 
69* 
695 
696 
69 7 
696 
711 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
7 2* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3* 
735 
912 
321 
331 
9*1 
351 
861 
962 
963 
95* 
991 
992 
993 
39* 
995 
996 
997 
899 
911 
931 
9*1 
951 
TOT 
011 
012 
013 
022 
023 
02* 
0 32 
0*1 
0*6 
0*8 
051 
053 
05* 
055 
061 
362 
171 
EG 
CE France 
ET.ARAEES 
4 3 
1 
*2 
9 
42 
1 
8 
274 
470 
41 
319 
129 
5 
11 
219 
315 
2 
23 
536 
14 
18 
24 
68 
22 
52 
1 030 
11 
99 
503 
334 
44 3 
1)6 
73 
48 
61 
20 
67 
­.35 
71 
16 
6 
28 
491 
1 
1 
5? 
39 
5 
2 
258 
9 
154 
35 
233 
37 
131 
26* 
1 687 
7 
109 
31 
*9 
650 
1 351 
221 
171 
762 
622 
9 
229 
2 
3 799 
2* 
1 937 
636 
329 
565 
37 
231 
35 
331 
135 
10 
83 
2*7 
*8 
09 
3* 
69 
6 
96 
103 
2 
220 
2 
* 
AL 3* 096 
OHAN 
1*3 
1 
13 
7*2 
11 
22 
* * 25* 
16* 
2 
8 
1 
*66 
1 053 
** 7 
Belg 
S.TRAITE 
. a 
, . a 
, 41 
18 
9 
71 
i 
. 9 
. 6 
314 
, a 
7 
1 
2 
5 
10 
. 3 
5 
2 
. 1 
6 
. . 3 
5 
5 
. . 36 
. i 
. . 
. 
2 
7 
87 
2 
3 
4 
130 
4 
. 3 
. 23 
181 
11 
34 
13 
32 
3 
49 
617 
4 
1 902 
616 
2 
î 50 
5 
12 
2 
14 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
11 
13 
1 
a 
3 
* 693 
1?1 
a 
3 
27 
. 7 
1 
4 
221 
39 
, 2 
6 
7 39 
25 
­Lux. Nederland 
3 
12 
47 
42 
1 
1 
12 
3 
a 
2 
a 
. 3 
1 
1 
1 
27 
. 
3 
132 
12 
5 
1 
14 
a 
. 33 
416 
55 
8 
a 
11 
4 
a 
2 
37 
1 
a 
10 
3 
4 
. 13 
13 
a 
10 
a 
1 
346 
427 
22 
29 
20 
72 
1 
1 
3 
1 
2 6*5 
10 
17 
3 
267 
2 
Deutschland 
(BR) 
ARA8.VERTRAGSST 
35 
1 
9 
1 
. a 
a 
199 
17 
33 
7 
11 
a 
5* 
201 
a 
5 
12 
, 10 
5 
18 
a 
3 
53 
a 
3 
12 
2 
a 
a 
2 
1 
3 
1 
. 1 
a 
a 
a 
17 
28 
a 
2 
13 
2 
39 
1 
12 
11 
13 
1 
. 25 
89 
5 
3 
. 7 
*51 
3* 
. 502 
74 
44 
67 
• ■ 
43 
50 
1 
14 
b 
47 
43 
. 
37 
11 
4 
1 
1 
1 
28 
1 93 
2 
' 
10 390 
OMAN 
22 
1 
8 
694 
11 
U 
3 
• ■ 
51 
• • 1 
8 
1 
14 
7 
a 
a 
33 
5 
37 
1 
8 
23 
375 
195 
94 
3 
11 
133 
60 
2 
3 
114 
6 
5 
9 78 
19 
38 
931 
U 
92 
25 
13 
394 
33 
51 
30 
44 
11 
34 
15 
11 
3 
t 
a 
416 
a 
1 
3C c 
2 
2 
152 
4 
105 
U 
Italia 
• 
. 
> • 3 
5 
■ 
• ■ 
19 
H 
23 
■ 
20 
22 
■ 
9 
\HH 
8 
3 
• a 
• 
9 
l 
453 
187 
HT 66 
19 
2 
8 
8 
• 
• H 
1 
lî 
• 
67 
4 
25 
3 
2 0* 5 
76 5 
23 1*2 
190 *2 
1 *0C 18 
3 . 
83 11 
51 
*; 
¿H 
6 
260 9 
*20 372 
115 39 
137 
21B 22 
100 366 
3 . 125 11 
Z 
3 096 13 
2 18 
8 27 
ÍU 
15* 101 
32* 191 
35 
133 26 
*9 2* 
256 16 
70 . 
i — 1 
7* 6 
136 
35 
50 13 
6B U 
61 3 
b 
13 11 
55 12 
127 
. . L 
12 561 3 807 
1 
3 
1 
* 
46 
, 2 
5 
448 
S 
i · 
CST 
073 
074 
091 
09 9 
111 
112 
122 
243 
266 
267 
273 
275 
l i b 
332 
41 1 
421 
422 
512 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
59 9 
61 1 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
65 1 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
677 
678 
6Θ2 
68* 
635 
69 1 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
321 
831 
84 1 
851 
B61 
362 
864 
991 
892 
893 
894 
B95 
39 7 
899 
931 
951 
coi eu 
013 
022 
023 
024 
341 
046 
047 
048 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
?6B 
34 
2¿ 
615 
17 
2 
U 
4 
46 
17 
54 
130 
15 
103 
1 
14 
0 
2 
1 
Π 
54 
192 
35 
363 
64 
54 
89 
223 
173 
1 
14 
619 
J 
9 
U 
49 
2 
2 
52 
12 
27 
141 
151 
363 
55 
62 
?6 
55 
14 
62 
347 
91 
4 
6 
1 027' 
20 
25 
1 
865 
35 
85 
37 
249 
30 
189 
201 
433 
13 
148 
95 
29 
510 
2 437 
2*3 
202 
113 
382 
71 
553 
*7 
1 97b 
76 
* 117 
116 
222 
3*5 
10 
70 
5a 405 
55 
24 
39 
25 
69 
25 
3b 
11 
41 
171 
3 
. 23 
19 
177 
14 
, . , . 17 
a 
. a 
3 
, 10 
3 
1 
a 
8 
?7 
1? 
31 
3¿¿ 
1 7 
B3 
19 
64 
a 
3 
336 
a 
1 
2 
4 
, a 
32 
B 
4 
¿7 
13 
a 
1 
4 
9 
46 
a 
a 
B2 
41 
4 
a 
416 
a 
a 
a 
12 
2 
l 13 
151 
22 
23 
37 
o5 
B 
6 
2 
. 17¿ 
915 
a 7B 
¿5 
50 
. 360 
47 
501 
22 
3 773 
, 11 
15 
s 40 
44 
243 
2 
1 
o 
15 
9 
3 
7 
1 
11 
a 
a 
1 
1 
12 
5 8 2 
1 5 3 
2 
667 
95 7 
4 
32 
43 
3 
1 3 4 
2 
65 
52 
2 
1 
5 
1 
62 
57 
15 
î 
1 
1 
¿ 3 
16 
2 
14 
1 1 5 
6 1 
50 
06 
3 
10 
i 5 
2 0 3 
9 
3 
336 
3 
2 
4 3 
1 1 3 
1 5 
91 
1 
3 
1 
î 
1 
13 
2 
1 
1 4 
7 1 
1 
1 5 
1 
3 
3 
2 4 
1 
2 
1 
1 1 
1 
12 
XX 
* 
1 
5 
1 
1 
5 5 
9 0 
î 
2 5 
ΐδ 
3 1 9 
1 0 6 
9 
10 
3 
2 3 
72 
I 
93 
59 
37 
3 6 
1 * 
1 * * 
7 
1 
3 
3 
* 5 
* 7 5 1 
JEMEN 
1 
1 
2 
* 7 * 
1 5 3 
1 
1 
80 
53 
1 
i 
2 
1 
3¿ 
31 
i 
2 
17 
27 
7 
1 1 3 
2 
? 
3 
14 
1 
9 
4 
1 
21 
1 
2 1 1 
156 
23 
162 
10 
¡ 
62 
2 * 
5? 
15 
73 
7 
2 1 
32 
2 5b 
47 
bl 
29 
U l 
607 
71 
53 
65 
22 
6B 
U l 
1 0 0 5 
5 
93 73 
87 
23 
22 
26 
b 
XO 
i 
17 
3 
13 
126 
3 
Italia 
1 * 
11 
5 
26 
1 
1*8 
'i 
67 
31 
1 0 5 
J 5 
31 
3 
9 
XX 
191 
91 
13 
3 
9 * 
1 0 ? 
5 3 5 
B 
3 
π 
3O0 
19 
3 1 5 
49 
3 4 3 
? 5 
17 
l o 7 
? 
¿ 4 
14 
? 9 
1 
43 
i b 
1? 
2 
1 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépitant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
3 5 3 
0 5 5 
0 4 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 ) 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 5 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 3 
6 9 2 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
5 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 7 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
Θ 3 1 
3 * 1 
9 * 2 
9 5 1 
3 6 1 
3 6 2 
9 6 * 
Θ 9 1 
9 9 2 
9 9 3 
3 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
a 9 9 
9 1 1 
3 3 1 
TOTA 
3 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 5 
0 * 6 
0 * 9 
0 5 3 
0 5 5 
EG 
CE 
TEMEN 
7 
5 5 9 
1 515 
a 2 
1 
1 
1 
1 9 0 
5 9 
o 
1 1 
1 0 
2 
6 
¿ 2 
1 
2 
1 7 5 
loo 
1 1 
3 
7 * 
5 
7 
2 
3 1 
1 
1 5 
7 3 1 
1 0 2 
I O * 
1 9 
2 1 * 
2 
8 2 
1 6 3 
3 
5 
2 7 
9 
1 5 * 
1 2 
1 2 
1 8 
7 
1 2 9 
2 6 
3 0 
2 3 
2 
2 
1 5 
2 0 
1 0 0 
2 
2 
1 7 1 
5 9 
1 
1 7 7 
7 
θ 
9 9 
5 3 
1 * 
1 2 
1 2 3 
1 1 
5 1 
1 3 1 
4 * 5 
5 1 
1 2 3 
1 0 1 
1 5 
3 5 0 
1 3 7 * 
5 6 7 
1 7 1 
1 0 1 
1 3 3 
3 * 
1 0 6 
I 850 
6 
1 
4 2 3 
6 3 
3 
6 2 
1 2 
ο 7 
6 6 
6 7 
8 
1 7 8 
0 
1 8 
5 
1 6 
u 2 5 
6 
4 8 
L 16 4 * 0 
Francs Belg.­Lux. 
1 5 1 3 
3 
2 * 
5 
4 
Nederland 
Deutschland 
JEMEN 
3 3 
1 
. 1 
, 1
a 
1 9 0 
3 2 
, 1
1 0 
? 
5 1 2 
. a 
! 1 5 15C 
7 
U 
6 
3 
4 3 
, 1 
:■ 
. . 
a 
, 3 1
51 13 9 
5 6 3 5 
69 . . 
. 3 6 9 
. . . 7 17 12 
16 2 
. 
3 
. . . 
. 
i 2 
1 1 1 
1 6 
2 a 
100 10 
16 . 3 
43 2 
4 13 1 
. . 
5 1 
2 
2 
. . a 
a 
a 
. 1 6 7 
7 4 ' 
6 
. 
, . 
. 8
, 
, 1 4 
1 5 
6 . 
, 6 
3 6 4 
ι : 
4 2 
3 1 
2 
1 6 
1 7 0 
■ 
, 2 
5 1 
. 
' 
6 3 
5 
t 
1 
2 5 
1 6 9 
1 
2 
i 7 
4 
• 3 771 
YEMEN DU SUD 
1 
7 1 4 
2 7 3 
1 
2 4 4 1 
2 4 
2 
3 9 î 
. , 
6 5 6 
1 
, 2 0 Í 
. i 
. 1
. i 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
4 
5 
. . a 
a 
a 
. 1 9 
, a 
7 
7 
a 
. 3 
a 
. 3 3 
a 
. 3 
, , 1
2 
. 3 
1 
1 
. a 
a 
3 
2 
2 1 
L 4 3 4 
(BR) 
1 
1 
8 
2 
Italia 
) 4 
5 5 0 
1 2 
5 
< . 3 
1 
4 0 
1 
3< 
t 
1 4 ' 
. 3< 
1 3 e 
> . 
2 5 5 
4 1 
1 1 
7 
. 3 
5 
2 1 
' 15: . c 
; 
1 1 
; e
. . c 
l î 
4c 
. , * " . 1' 
t 
. 8 ( 
17 
f 
7 
9' 
1 1 
ί 
8C 
571-
15 
4 2 
1 6 
6 
3 3 e 
2 0 6 
5 1 3 
1 7 C 
3 8 
4 Γ 
2 8 
5 3 
6 1 4 
{ 
1 
3 7 4 
4 5 
1 
1 4 
12 
2 
34 
3 ? 
7 
2 6 
3 
1 2 
1 
14 
3 
1 3 
. 2 7 
6 B31 
SUEDJEHEN 
7 0 7 
1 6 
l 
. 1 4 
a 
51 
2 4 * î 
. 7 
. 
4 
3 3 
6 
1 
a 
1 3 8 
3 6 
1 8 
4 0 
7 1 
6 1 
2 1 
8 0 
6 2 
6 
5 
7 8 3 
4 1 
1 
1 4 
Θ2 
4 
3 7 
1 0 6 3 
l î 1 3 
1 4 
2 6 
1 9 
3 74 8 
9 
2 
6 2 
CST 
0 6 2 
0 7 4 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
* 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
52 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
6 5 3 
5 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 2 1 
62 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
6 * 2 
8 5 1 
86 1 
8 6 2 
6 6 * 
B 9 1 
89 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 7 
69 9 
9 1 1 
9 3 1 
EG 
CE 
YEMEN 
TOTAL 7 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
O B I 
0 9 1 
0 9 9 
11 1 
1 1 2 
1 2 2 
4 
2 0 
1 2 c 
4 ? 
1 0 , 
3 97 
3 
6 
1 
1 
4 , 
13 
2 t 
0 6 
1 
a 
e 2 2 
5 
4 3 4 
6 0 
1 3 1 
i 
la 
5 L 
2 
4 
2 
3 
22 
2 0 
1 3 
4 3 
1 2 
7 
5 4 
1 0 
II 3 
6 
3 o 
1 1 
4 J 
1 0 
1 
1 0 
4 
4 
1 1 
2 
5 
4 3 
5 o 
2 2 
3 
2 3 9 
2 0 1 
2 3 
5 
2 0 
6 0 
1 
2 3 
3 0 1 
1 4 
2 
1 
°3 4 
3 5 
4 3 
3 3 
5 
2 2 
9 
9 
23 
A 
1 0 
1 
J 
0 6 7 
France 
Ou SUD 
3 4 
1 6 
• 
i • 
2 6 
4 
. 1
• , 4 
2 9 
l o 
6 2 
1 5 
9 
1 7 
1 
. 1
1 3 
3 5 
2 5 
1 0 4 
7 6 
6 6 
2 1 
¿ 4 
4 
1 
. 
6 3 1 
PAKISTAN 
1 
2 
1 3 
1 
2 
1 
2 
1 3 0 
a 6 
1 9 
8 4 4 
0 6 4 
2 4 
1 1 1 
2 
X 
6 1 3 
0 0 ¿ 
7 1 1 
3 3 2 
1 
S 
b 
8 7 3 
1 7 
7 5 9 
9 
4 
J 
7 
1 9 6 
8 
2 
3 1 1 
1 0 
1 2 2 
3 
9 1 
. . 2 
1 5 
. 1 
9 
. . 1 077
. . i J8
, 
1 
I B 
3 
1 727 
3 
. , 2 
. l 
, 1 2 
2 
7 9 
Belg.­Lux. 
¿5 
2 
. . J 
5 
. , 1
. . . . a 
, 2 
5 
JO 
. a 
4 
*» J 
. a 
. . 2
1 
a 
1 
. . a 
10 
1 1 
, . , 
U 
1 8 
1 0 
1 
J 
2 
X 
­
's 
1 2 9 
¿ 6 
­
1 4 
0 4 5 
4 56 
1 2 73 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
SUEDJEHEN 
1 
, 126 . 
1 
17 66 
3 9 7 
! 
¿i 
5 
3 e 
Γ 
lé 
l ' 
1 659 
! 
1 6 
9 0 
9 
a 
1 
? 
4 
5 
β 
1 9 
3 
1 4 
0 
4 
, 6 
3 
. 3 
3 322 
PAKISTAN 
2 6 
8 
1 
6 
7 2 9 
7 4 7 
1 3 
1 0 ? 
1 
a 
, 
1 6 0 
? 0 
a 
4 
8 4 0 
7 
2 
4 
a 
3 
1 
2 19B 
a 
2 
3 1 
?δ 
2 
1 3 
6 2 b 
6 * 
9 536 
1 6 * 
3 0 
? 
1 7 * 
1 6 
Italia 
1 3 
1 7 3 
1 7 
5 7 
2 4 
5 9 
4 5 
1 J 2 
6 ¿ 
. 6 
¿ 6 
. , . 2 
4 
¿ 3 
2 
¿ 
. . 7 40 
. B 
6 
1 8 
. 0 
1 ooi 2 5 J l 
1 0 
9 4 
1 * 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Warte -1000 RE/UC -Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
211 
21? 
221 
231 
241 
2*2 
2*1 
251 
242 
266 
267 
273 
27* 
275 
276 
232 
283 
29* 
291 
292 
332 
* U 
421 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
599 
511 
612 
521 
429 
431 
632 
633 
6*1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
631 
692 
693 
694 
695 
68 5 
487 
699 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3* 
735 
912 
921 
931 
9*1 
9*2 
951 
941 
962 
863 
94* 
991 
992 
691 
EG 
CE 
PAKIS 
3 
1 
3 
* 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
2 
U 
1 
9 
' 2 
3 
3 
a 
11 
3 
1 
1 
4 
13 
2 
1 
77 
75 
1 
France 
r AN 
j 
7 
. S 1
5 
. . 11 
. a 
Ί 10 . 
4 . 
12 
1 
1 
1 
1 1 
7 
i . 2 
7 
33 i a 1 17 
1 
36 0 ! ' 
1 
9 
52 
26 
37 
> . i 1 *71 
> 60 
7 90 
7 7 
1 
12 
91 
a 
5 352 
> 30 
452 H 
01 
53 
7 
33 
14 
10 
41 
32 
1 
7 
5? 
65 
4 
7 
) 449 
) 71 
> 62 
1 23 
) 95 
1 166 
) 60 
a 
) 1 
4 72 
1 1 170 
1 
3 a 
5 
30 
43 
34 
3 29 
J 1 180 
. 39B 
3 
1 
1 
?? 
3? 
1 
?7 
17 
35 
?1 
25 
1 3 
Ì 5 
Ì 32 
) 36 
ι 1 
> 5 
23 
7 H 
> 35 
> 30 
B 5 
7 * 
7 
59 
23 
70 
2* 
39 
4? 
60 
4 
4 
33 
22 
46 
2 
1 
4' 
91 
S' 
la 
24 
30 
t 
X 
) 2 
1 
, 207 
7 303 
> 43 
) 70 
. 1 66 
1 
: 2i 
5* 
> 12 
4 a 
. > * 1 103 
, a 
1 fi 
1 l i 219 
, 1 
) 1 
30b 190 
02 
61, 
53' 
U 
49 
32 
93 
13 
05' 
5o 
19 
71 
13 
11 
55 
20 
32 
05 
26 
52 
7 1 236 
237 
** * ) 651 
26 
> 873 
> 528 
, 62 
> 389 
2 
1 1 
J 1 091 
1 
> 8 2 1 
! 1 
, 7 *13 
i a 1 2 
I X 
2 
19( ) 18 
3 
3 
69. 
47 
4 
4 
13 
?1 
45' 
> a 
529 
6 
3 
f 3 
( 5* 
> 51 
Belg.­Lux. 
45Ê 
88 
16 
13 
237 
350 
31 
20 
199 
120 
7i 
65 
33 
?3 
30 
40 
15 
i 
, ? 
43 
* ?? 
1 
10 
39 
2 
1 
2 
. 132 
92 
1 6*6 
25 
39 
2* 
157 
a 
12 
. 2 
3 
B 
, 21 
a 
. 394 
342 
, ?3 
45 
343 
46 
116 
47 
53 
?i 
40 
12 
1 105 
Nederland 
Deutschland 
PAKISTAN 
33 
22 
2 54 
20 
45 
159 
71 
52 
2 
35 
187 
3 34 
. 1 
220 
. 152 
111 
1 
. 16 
, . . . 77 
30 
209 
. . , 13 
IB 
. , 1 
4 
14 
3 
. . a 
. * 26 
6 
. 2i 
. . 76 
2* 
15 
1 
. 3 
21 
2 
1 
7 
3 
14 
. 3 
18 
195 
. 10 
, 209 
330 
238 
108 
313 
39 
116 
40 
3 1*6 
2 22* 
60 
33 
15 
10 
*7 
11 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
J 
6 
J 
1 
2 
1 
5 
1 
7 
1 
102 
5 
17 
. 2 
. 126 
10 
3 
H 
a 
36 
99 
, a 
. 53 
330 
4 
. 9 
45 
995 
644 
229 
. XX 
531 
ΒΘ2 
38B 
231 
130 
13 
234 
Θ43 
4 
817 
978 
10 
75 
246 
219 
43 
68 
5 
139 
107 
725 
1 
12 
7 
139 
218 
9 
249 
150 
304 
63 
166 
2 
1 
27 
466 
912 
526 
164 
33 
186 
443 
25 
47 
245 
149 
279 
21 
1 
1 
2* 
295 
26 
101 
109 
*3C 
3 
a 542 
391 
305 
2 98 
036 
253 
953 
964 
761 
921 
2β0 
39 
712 
6 56 
61 
977 
50 
767 
826 
169 
496 
a 
95 
3 
. 042 
3?6 
16 
34 
107 
100 
344 
Italia 
23 
642 
27 
14 
55 
56 
4 8 * 
24 
12Ô 
17 
948 
59 
210 
147 
169 
441 
31 
123 
997 
37 
14 
28 
18 
55 
a 
. 41 
. 29 
206 
l 
272 
2 67 
77 
17 
. 18 
. 26 
1 
. 2 
, 516 
4 
66 
56 
67 
. 3 
162 
375 
70 
209 
17 
6 637 
66 
1 745 
691 
71 
5 34 
lia 
. 305 
48 
1 7ai 
150 
. . 26 
25 
. 4 
. 36 
94 
33 
27 
4 
26 
15 
47 
CST 
894 
895 
896 
697 
Θ99 
911 
931 
941 
951 
EG 
CE 
France 
PAKISTAN 
T01AL 151 
001 
013 
02 2 
023 
024 
025 
032 
04 2 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
071 
C72 
073 
081 
091 
09 9 
U l 
112 
122 
211 
212 
231 
243 
244 
261 
262 
265 
266 
267 
273 
274 
27 5 
276 
281 
283 
264 
291 
292 
332 
421 
*2 2 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
66 2 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
676 
679 
681 
662 
663 
68* 
685 
686 
687 
639 
691 
692 
35 
237 
11 
103 
614 
3 
418 
2 
16 
031 
INDE 
7 
7 
4 
1 
2 
15 
1 
1 
1 
4 
8 
3 
? 
? 
2 
1 
1 
18 
2 
6 
33 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
Π 
37B 
265 
67 
15 
3 
937 
1 
19i 
5 
1 
663 
25 
29o 
1 
30 
3 
2 
47 
156 
42 
472 
5 
21 
64 
463 
5B 
2 
39 
23 
37o 
100 
939 
14 
0 
324 
220 
3 
28o 
130 
160 
47 
649 
211 
1 
31 
623 
109 
667 
46 
132 
B00 
95 
719 
959 
911 
63 
82 
369 
475 
066 
485 
20 
4 
12o 
473 
93 
44 
014 
192 
266 
5 
163 
15 
795 
749 
2 
27 
468 
15b 
055 
219 
32 
345 
477 
69b 
634 
2 24 
113 
12C 
92b 
42B 
367 
273 
570 
399 
744 
135 
40 
49 
3 90 
910 
013 
ê . . 1 
2 
. . • 
24 15B 
o 
115 
23 
15 
25b 
b's 
47 
149 
96 
U 
143 
10 
17 
1 088 
. 25 
1 599 
153 
9 5­, 
β 
a 
05 
6 
215 
3ob 
660 
51 
a 
516 
334 
51B 
210 
. . 3 3 
55 
2 
1 
610 
72 
1 
1 
7 
2 
478 
4 
1 
2 
278 
213 
041 
2? 
¿ 
1¿0 
17 
126 
450 
4 954 
135 
¿3 
B86 
. 174 
4a¿ 
247 
281 
911 
. , 1? 
a 
302 
Belg.­Lux. 
9 
, il 
, 4 39 
. . 1 
• 
10 1J7 
4 427 
8 29 
41 
3 62 
. 114 
1 
1 
213 
a 
. . 1 126 
. 8 
31 
. a 
. 6 83 
92 
i 
. 42 
. . 1 
lo9 
1 
1 
4 
i 422 
140 
40 
47 
a 
, 4 
75 
. Jl 
139 
2 
. , JO 
, a 3o6 
. 10 
, 2 
OB 
2 
1 
18 332 
271 
. U * 
1 6JB 
33 
. 126 
3 
, . ¿*7 
, ■ 17
U 
*o 
. 10 
. 1 
Nederland Deutschland (BR) 
PAKISTAN 
. 
a 
. 2 
62 
1 
20 
1 
. 
16 682 
INDIEN 
8 
. 1 001 
b 130 
*2 
15 
2 
. . 123 
a 
. 479 
3 
¿95 
. 32 
. . 47 
66 
. 131 
4 
21 
. a 
. a 
. . 14 
14 
404 
a 
a 
. a 
, . 3 
6 
13 
43 
2 
a 
a 
1 9B6 
22 
30 
. 6 
48 
a 
103 
420 
102 
1 
L 
¿ 833 
a 
138 
173 
a 
a 
.3 
20 
a . 29 
11 
52 
. J 
. 102 
B 
a 
, 12 
4 
7b 
2 
, B 
. a 
273 
1 128 
15 
. 76 
75 
, 1 
147 
361 
19 
213 
, 30 
192 
949 
1 
76 
1 
1 
B 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
23 
4 
1 
13 
77 
. 101 
41 
. 396 
a 
1 
161 
1 
? 
800 
305 
U 
. 1 
. , 3o 
, 1 
174 
3 
1 
1 
4B 
S 
, a 
89 
, 63 
i 
, 1 
41o 
54 
2 
, 2¿ 
. 80 
89 
1 
5 
13 
33 
, 2BO 
1 
7 
16 
132 
050 
l 
6 
982 
716 
412 
3o 
B4 
56B 
75 
390 
703 
63 
1¿ 
70 
997 
1 
3 OB 
796 
20 
4 
ej 
177 
91 
Β 
U l 
103 
151 
4 
lib 
Π 
20¿ 
366 
ι , 17b 
701 
260 
137 
2Β 
369 
lea 517 
912 
467 
92 5 
12J 
660 
541 
3oo 
96 
897 
667 
413 
, , 19 
167 
621 
77 
Italia 
u 
15¿ 
11 
15 
23 893 
, 
3 
27 
. 3 
. . 4 987 
1 
3 
3 
a 
2 
a 
, a 
. a 
. . 1 
. ¿0 
. . . . a 
a 
39 
. , . 63 
11 
. . 176 
3 
. . * . *¿b 
71 
. . ¿ 173 
119 
270 
, , 119 
* 10 
1 305 
65 
. 7 
599 
. 62 
¿59 
. . . 1*6 
. * 105 
* b  
. 7 
, 5 
3 
. 15 
2 
178 
10 
56 
1 
. 1 
51 
885 
2 037 
5 
. ¿1 
91b 
1 
. 797 
1 2 * 
12 
. , , . 332 
*32 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 * 1 
9 * 2 
9 5 1 
3 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
9 6 * 
9 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
9 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTA 
0 2 2 
0 2 * 
3 * 6 
0 5 * 
0 6 1 
0 6 2 
0 9 1 
1 1 2 
5 * 1 
5 5 3 
5 3 1 
6 5 1 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 9 3 
6 9 3 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
9 1 2 
8 9 * 
9 3 1 
TOTA 
O l l 
0 1 3 
02 2 
0 2 * 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 2 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
EG 
CE 
INDE 
2 
1 
1 3 
1 
1 
1 7 
1 2 
13 
6 0 
1 0 
1 
1 1 
1 
1 0 
* 1 2 
* 2 7 
6 
1 
1 
1 
L * 0 3 
2 6 0 
3 2 0 
3 o 5 
1 6 
5 7 
4 j a 
0 7 Θ 
3 1 4 
0 5 0 
0 4 1 
2 5 3 
1 1 2 
7 2 2 
3 5 6 
4 2 4 
60 2 
1 7 5 
4 0 7 
5 4 3 
4 9 3 
4 3 1 
9 9 
1 6 9 
9 5 8 
1 1 9 
1 6 5 
3 
9 0 
1 
4 
5 7 3 
5 6 9 
2 B 
2 B 4 
3 5 5 
6 6 6 
2 1 1 
4 6 
6 6 
1 3 6 
3 3 5 
2 2 
3 0 1 
7 
9 
5 4 5 
Francs Belg.­Lux. Nederland 
Deutsch 
IND IEN 
40 15 7 
9 6 2 2 
2 4 * 281 19 
. 5 
* 9 8 
, . 3 1 
5 4 
2 273 154 73 
15 . 1 
445 104 U 
l 2 1 6 107 5 
3 * 8 * 8 6 163 
1 145 50 1 136 
10 166 1 180 1 496 
3 373 560 255 
4 6 5 5 1 
530 5 153 1 7 * 9 
32 * 7 
1 
1 * 9 6 118 * 0 3 
* 1 * 6 3 * . 
4 3 * 4 0 42 
2 1 a 
3 910 7 32 
11 309 2 9 2 
28 2 6 
2 5 ­ 1 
. 39 '. 3 7 
1 
1 
a 
1 167 166 4 8 9 
69 1 123 24 
7 1 
214 ) 2 
19 1 16 
79 84 153 
31 1 4 
21 3 . 
6 1 
l 14 
106 6 I 
1 4 
| 
8 
4 0 
5 
6 1 225 48 248 35 926 
MALDIVES 
L 
9 
2 
4 6 
6 
1 4 6 
1 
5 
1 7 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
7 2 
7 
1 
2 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
3 4 5 
CEYLAN 
7 
1 0 
1 
3 0 6 
7 
3 9 6 
1 6 1 
1 
3 0 1 
1 
9 
1 
1 
2 0 3 
44 7 
1 
9 0 
1 0 
2 4 
4 
1 8 
6 
1 4 9 
1 
4 
1 9 
5 1 
52 5 
1 
1 
4 1 3 
1 0 1 
9 7 
4 
4 ) 7 
1 3 
9 6 
e 
3 
2 725 
7 i 
io! 
91 
4 6 5 
6 0 
1 6 
2 6 
. 8 
(BR 
1 
1 0 
1 
1 4 
7 
5 
3 1 
5 
3 
1 
7 
3 
1 0 
1 5 
4 
1 
1 
2 1 1 
MALEDIVEN 
9 
2 
, 9
1 4 6 
7 . 
1 
2 2 6 43 
1 3 
7 2 1 
2 2 
1 6 7 
i 
1 4 
5 9 
2 
CEYLON 
5 
1 
2 93 
2 9 ' 
2 
2 2 
3 4 ' 
l 
1 
7 
2 
2^ 
2 
4 
2δ 
1 
and 
1 9 5 
1 9 ' 
2 3 2 
Π 
e 6 1 3 
3 5 2 
6 3 5 
3 2 4 
2 ni 9 1 4 
4 9 7 
1 0 6 
6 1 3 
9 3 5 
4 6 1 
1 1 9 
2 9 6 
8 4 2 
1 2 3 
2 0 0 
4 7 
2 4 0 
7 6 6 
7 8 
9 3 
3 
5 
a 
2 
2 0 0 
3 5 1 
. 6 3 
2 5 1 
3 4 2 
9 9 
2 1 
4 7 
1 3 2 
1 5 9 
. 2 6 1 
2 
9 
1 8 6 
. 4 6 
6 4 
2 
. , , 5 4 4 
3 9 
7 2 
a 
? 
, , 1 3 
3 
. 5 
, ? 3 
, 1 6 
1 
1 3 7 
1 
3 
7 
3 7 
3 0 
. 1
3 ? 5 
7 6 
6 3 
? 
4 6 C 
1 3 
6 5 
Italia 
3 
2 5 
5 B 9 
1 
1 3 
3 2 6 
9 2 6 
1 9 3 
1 6 1 
1 511 
2 940 
1 294 
16 772 
5 5 5 
1 8 
6 8 9 
1 3 
H O 
6 8 4 
3 2 2 
1 715 
3 1 
, 1
5 
4 2 
. 4 
. 1 
5 7 1 
2 
2 0 
4 
6 9 
2 6 
7 6 
1 
1 4 
3 9 
5 6 
. . , • 46 960 
■ 
4 
2 604 
1 5 
i 
CST 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 β 1 
5 9 9 
61 1 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 2 
64 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
67 8 
6 7 9 
6 6 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 E 6 
6 6 7 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 J / 5 7 Î 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
β 1 2 
6 2 1 
8 * 2 
6 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
EG 
CE 
CEYlAf. 
6 9 4 
8 1 
S 
7 1 
1 125 
1 
2 ? 7 
5 * 7 
1 
6 
Κ 
4 4 
S 
201 
5 . 
8 7 e 
e 2 
Κ 
3 c 
2 1 3 
3 5 
14 
* ¿ 
BO 
15 
1 5 
1 7 
1 179 
7 1 
3 5 ? 
5 4 
6 
5 8 
? 5 4 
2 6 
1 2 9 
3 6 9 
3 
4 
1 
1 4 6 
9 4 
2 5 
B3 
3 1 
2 2 
36,: 
9 6 4 
ioa 4 3 7 
1 7 3 
? 5 8 
6 1 6 
1 142 
6 6 3 
3 9 
1 006 
1 7 
S 
no 4 7 6 
1 618 
3 7 
3 6 2 1 
3 6 
1 
1 
1 0 
1 6 5 
1 5 6 
a 9 
2 6 
4 2 
3 9 
4 
5 3 
2 
•1 
3 
1 3 5 
1 
TOTAL 32 2 5 1 
02 2 
0 * 6 
0 5 * 
1 1 2 
2 6 * 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 6 
6 2 9 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
67 5 
NEPAL 
1 
4 
J 
3 6 
3 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
U 
7 
2 
5 0 8 
5 7 
J 
3 4 
3 
7 
1 4 
6 
? 
1 
1 3 
1 
1 3 
5 
2 6 
2 9 
Franca 
1 7 5 
3 6 
3 
2 
. 
1Ô 2 5 
. * . 3 5 
e 5 
ιό 2 1 0 
. 5 
4 
1 
* 
1 179 
1 0 
l b l 
1 0 2 
1 
1 0 
3 0 5 
2 
* . 2 6 
5 
3 
1 1 
. 1 
1 2 
3 * 2 
2 0 6 
5 
2 
5 5 
2 7 9 
3 b 2 
5 7 
9 0 7 
3 
a 
3 7 
. 6 * * 
7 
3 6 2 1 
. . . a 
e 1 
6 
. . * 1 
. a 
. 2 
. • 
12 523 
2 9 
1 3 
Belg.-Lux. 
υ 
7 
6 6 
1 9 
lo 
19 
1 6 
Ab 
4 7 
. 2 B 
4 
. B l 
o 9 
. a 
. a 
3 6 
1 
. . . ¿ 7 
. . , . . 3 
5 
2 
. 5 9 
. a 
4 
. 2 
1 
. J 
. . a 
1 
a o 
. a 
­, 1 
1 
1 963 
4 
52 
2 3 
Nederland Deutschland (BR) 
CtYLON 
49 49? 
25 13 
l 
5 8 
5 5 * ι 
. 1 l b 171 
2 7 1 20? 
1 
b 
1 
1 U 
, 3 96 23 
2 * J 
177 260 
β 
, 10 3 17 
1 
, . 
, 
, 
2 
, 3 3 
72 
1 1 
I L 
1 7 
3 *¿ 
ie ··. . 7 6 
9 .1 
1 5 2 
, 15 . 1
1 
1 
, . , ¿ ί 
, . . , 1 
7 
a 
, 1 1 
, 1 
1 2 ? 
. . 2 
ί 
1 
9 
. . . . 5 
, , a 
0 
. . . 1
1 3 
. 1 
. 
. 1
* 1 
3 207 
NEPAL 
1 
. 3
. . a 
. a 
. a 
. a 
a 
. . a 
. . . . , . . , 
. . , 
1 4 
i . 9 
17 
6 9 
3 1 
2 1 
2 6 3 
* 2 0 
1 0 3 
1 3 7 
1 3 0 
1 7 6 
5 1 7 
4 6 8 
2 63 
3 1 
3 7 
7 
2 
1 4 1 
4 76 
7 6 2 
2 1 
. 2 3 
1 
1 
1 0 
1 2 3 
6 9 
1 
9 
1 9 
1 3 
2 1 
J 
3 * 
7 
, 1 3 1 
. 
9 9*3 
3 
5 
. 1
2 
3 
1 
, l 
u 
3 
. * 5 b 
34 
3 
3 3 
1 
7 
1 
i 
l 
1 3 
1 
π 5 
¿ 6 
¿a 
Italia 
1 6 6 
1 
. n . . . 9 
3Û 
, . i 
a 
a 
4 1 
. * l 4 
, 2 
, 4 
. . 1
9 
9 
9 
. , . *5 
, . . 1 
2 7 
a 
. . , a 
1 2 1 
2 
Η 
3 
. . 5 9 
1 1 9 
9 4 
2 1 
7 8 
4 Û 
2 6 3 
3 6 
l 1 1 
, 3 3 
, ¿IO 
. , f 
, . , 2 7 
a 
1 
, L 
1 1 
1 6 
. 1 9 
2 
, . . • 4 6 i 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
CST 
67 7 
673 
632 
691 
692 
693 
63* 
695 
6)7 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
72* 
725 
729 
732 
73* 
812 
321 
8*1 
β*2 
861 
862 
861 
991 
992 
993 
99* 
995 
997 
399 
J31 
351 
553 
697 
719 
729 
961 
722 
732 
D13 
022 
02* 
132 
1*9 
053 
055 
Obi 
073 
091 
C99 
m 
112 
261 
263 
26 6 
27* 
291 
292 
321 
332 
* U 
42? 
4 31 
51? 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 c51 
553 
6 54 
861 
571 
591 5 Jl 411 612 321 629 641 642 651 655 657 641 662 643 
I 44 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2 155 13 37 121 
6 
2 13 3 
8 105 4 15 14 28 71 455 
79 
65 21 27 147 
94 
37 1 1 13 5 81 IB 4 3 4 3 4 1 3 17 13 2 
6 1 
14 7 2 3 
37 
2 17 
3 3 2 10 1 
2 
20 
99 205 
S I K K I M 
UNION BIRMANE 
2 625 1 1 3 3 2 1 1 1 
16 
b 10 101 7 
19 
68 
21 52 1 1 27 521 
268 
70 1 237 7 29 444 
40 
b 35 5 31 442 431 
6 
2 2 B4 333 
62 71 10 1 37 50 
21 
19 
107 45 
21 1 2 
31 13 15 
1 69 
BIRMA 
1 288 
1 ID 
22 
3 
62 
6 
i 
3 
13 
17 
2 * 
2 04 
152 13 
26 115 
6 
2 11 
2 
93 
3 
7 14 
28 71 1 390 
36 
65 * 
2 143 43 
1 19 5 75 10 3 3 
1 
3 035 
19 
66 
4 
4 21 12 1 1 27 
239 
216 
60 
217 7 20 
169 
? 5 
93 
4 
393 
93 
6 
? 1 
14 
326 
19 15 
9 1 37 54 21 12 
3 14 
1 
165 
10 3 
56 
879 
Tab. 3 
CST 
6 6 5 
66 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
67 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 8 * 
6 6 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 i e 
7 1 9 
I t i 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
72 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 * 1 
β* 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
66 3 
6 9 1 
Θ 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
69 5 
89 9 
9 3 1 
TOTA! 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
02 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
03 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 1 
2 4 * 
2 6 4 
26 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
EG 
CE 
UNION 
1 
e 
1 
2 6 
1 7 8 
2 
6 7 
7 0 1 
1 8 3 
2 1 2 
3 3 
3 1 
1 5 3 
2 
4 
1 3 0 
3 
I t 
1 
o 
1 3 
2 1 
1 9 7 
1 9 
1.30 
1 0 
3 
1 0 0 
8 8 B 
1 
9 5 
6 8 
7 4 2 
3 6 9 
5 1 8 
5 6 1 
1 0 3 
5 9 
4 
4 1 
6 2 0 
1 4 9 
3 9 2 
4 
4 1 6 
9 3 7 
7 
1 
5 
7 
1 
2 5 9 
2 4 
6 
2 
1 8 
1 3 
3 
b 
9 
2 3 6 
0 0 2 
France 
81RMANE 
1 2 4 
3 7 
1 7 
l i 1 0 5 
1 ¿ 
l b 
6 9 
4 b 
¿ 6 
1 7 9 
1 1 
l ö 3 
¿ 7 6 
1 0 2 
i i 
3 179 
THAILANDE 
4 
4 
1 
4 6 
7 
3 1 
8 6 7 
6 
4 8 
1 
s 
Xl 
4 
3 5 b 
4 
l b 
2 5 5 
1 4 
3 3 
4 B 
3 1 4 
1 4 7 
4 3 
1 5 
0 
5 1 
3 3 
1 9 7 
1 3 
5 8 5 
2 4 
1 4 9 
2 
1 
1 
1 
i 
H b 
9 7 
5 6 0 
3 8 
3 6 4 
2 2 
1 1 5 
1 2 
5 0 8 
1 
1 
5 3 
2 1 
1 6 9 
7 3 5 
5 2 3 
3 1 9 
2 
1 6 
1 2 6 
1 7 7 
3 0 U 
1 2 
a 
5 
8 4 5 
3 
11 
6 7 
1 9 
¿i 1 2 
3 6 6 
3 
¿ 1 
1 9 
3 5 0 
4 8 
7 9 
i 
X 
91 
2 1 
4 1 
Belg.­Lux. 
. . 7 01
7 9 
1 3 0 
, 1 0 
1 1 
120 
3 7 
1 2 
1 
6 
3 75 
¿i 
1 799 
1 1 4 
5 
5 7 7 
4 
, . 1 
9 
1 9 6 
1 0 4 6 
o 3 
¿ ¿ 
. 4 5 
aj 
Nederland 
BIRMA 
1Ò 
1 4 
2 2 
4 4 
2 8 
1 9 
1 4 0 
l í 
2 * 0 * 
Deutschland 
(BR) 
1 
β 
1 
1 7 
THAILAND 
3 6 
. 1 6 
1 3 
3 
2 9 
1 
3 
1 
1 
3 2 
* 1 
* 1 
9 
1 0 
2 8 
3 0 7 
1 * 6 
2 9 
1 5 
1 
* 3 3 
1 5 6 
7 2 
1 6 
3 
. 1 
, . . , , . 5 
5 
6 
2 
1 0 1 
. * 1 
1 0 
6 0 
2 3 * 
1 3 
3 3 
i 9 2 
1 
1 * 1 
2 
3 
5 3 
1 
67 
, 6 7 
3 1 
3Β 
2 1 
1 3 1 
¿ 
4 
3 
. , 5 3 
7 
b 
1 3 
2 0 
4 9 
¿ 
1 1 3 
1 
1 
7 5 
7 6 0 
. 8 5 
5 3 
3 5 6 
2 96 
3 0 J 
4 52 
7 3 
5 3 
3 
4 i 
* 1 6 
1 3 a 
2 00 
3 
a 
9 3 7 
7 
1 
3 
7 
1 
1 * 2 
1 
. 2 
3 
3 
3 
5 B 
2 3 6 
6 9 3 
i 5 
b 
, 3 
. , 2 
, 1 3 ? 
, ? 
2 02 
2 
2 2 
5 
3 
1 
4 
, 3 
1 3 
, 3 
l 
8 7 
1 
1 1 5 
2 
, , 1 
1 
2 3 
7 J 
. 2 5 
3 6 4 
15 
2 3 
1 
1 9 3 
i 1 
I I 
1 0 4 
0 6 4 
3 6 3 
1 6 7 
l * 7 77 
1 5 5 
9 7 5 
Italia 
1 
1 
8 9 
2 
6 
1 3 
1 1 6 
b 3 
2 9 
I 1 
• 
9 2 5 
b 
5 
. . 5 
, . , . 11 . b 
1 2 
1 
10 
4 
1 2 
1 7 
6 0 
1 0 
1 9 7 
j 
7 7 
i i 
6 7 1 
3 1 
l b 
. 1 2 1 
6 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
88C 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1000 RE U C ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
561 
59 9 
511 
612 
621 
629 
431 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
6 5 * 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
674 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
69* 
695 
686 
697 
689 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
812 
921 
931 
3*1 
9*2 
851 
361 
962 
963 
86* 
691 
892 
893 
99* 
Θ95 
896 
897 
399 
911 
931 
9*1 
951 
TOTA 
OOI 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
031 
032 
0*6 
o*a 153 
055 
051 
042 
071 
173 
091 
EG 
CE Franca 
THAILANDE 
8 
1 
* 
* * 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
12 
* 12 
3 
1 
2 
13 
e 
2 
1 
1 
L 151 
459 
234 
235 
659 
730 
23 
452 
030 
9 9 
23 
l i a 324 
8 
92 
40 
3o9 
457 
9)5 
17 
567 
58 
242 
147 
126 
321 
752 
44 9 
728 
530 
47 
277 
22 
92 
584 
79b 
79 
295 
91 
410 
1 
16 
310 
332 
027 
17 
43 
7 
9 
33 2 
162 
205 
171 
215 
280 
218 
J35 
956 
30 
836 
807 
939 
371 
416 
612 
405 
234 
932 
356 
773 
110 
344 
95 
30 
40 2 
453 
126 
155 
145 
4 
56 
332 
322 
125 
131 
334 
361 
316 
333 
270 
4 
72 
234 
25 
476 
4 
266 
808 
LAOS 
1 
2 
23 
31 
12 
23 
1 
? 
17 
64 
11 
14 
5 
10 
3 
10 
1 
Belg.­Lux. Naderland 
Deutschiani 
THAILANC 
530 2 4 * 623 
285 
17? 
700 
2 5 
32 3* 12 
* 5 * 612 1 100 
. . 392 291 320 
615 2* 725 
*7 
Q 
1 5 
. 28 112 * 
115 19 2 
. 1 . 2 
. , *99 26 *8 
67 23 89 
363 1* 16 
6 a . 
37 *6 2 3 
26 
50 
1 
4 12 
29 11 3 
98 21 3 
16 13 
2* 13 2 
96 
B9 37 Ò 28 
373 13 i 
6 1 
6* 20 . 
13 
13 
7 1 
. 86 *16  
48 
15 
a 
9 95 
. 56 
2* 17 ! 
279 
. . 1* 
a 
2 2 
. 96 
36β 59 11? 
, 
9 8 
38 . 
1 1 2 * 
ç 
7 
2 2 
ι 3: 
96 10 
Β 
81 
36 
ρ 
2 10 
1* 20 
36 * 
72 
1C 
38 
1 
3 
5 Π * 23 102 
41 
9 10* 
9 Π ι, 
6 253 
1*1 
1 ose *56 
22 
52 
66 
18 
196 
. 1 167 
6 
. a 396 
Π 
3 
3 
25 
3 
6 
170 
15 
24 
3 
21 
66 
6β 
21 
798 
. 7 
33 
24 
. , 12 
28 673 
2 
23 
17 
12 
23 
1 
7 
17 
63 
11 
14 
5 
10 
3 
10 
1 
255 *1β 
*Β *7 
290 309 
125 399 
1 
123 ?9 
2 20 
3 
18 12* 
13 
633 121 
Ì 16 
* '7 
22 106 
*02 66 
ί . 1 1 
* 55 
6 37 
53 
7 79< 
29 
2 
. 
> Π 3 7 * 
LAOS 
1 , 
(BR) 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
5 
3 
7 
1 
2 
13 
1 
85 
Italia 
396 1 666 
276 3 
99 * 
566 15 
482 92 
10 13 
876 571 
405 311 
** 2 
12 7 
13 ° 5 5*2 ! 
5 3 
42 4 ? 
37 3 
659 137 
271 7 
317 195 
3 8 
290 161 
30 1 
161 15 
4 100 
4 
292 
504 209 
362 39 
219 22 
127 58 
23 17 
193 
1 
79 
062 
644 
64 . 
239 , 
39 2 
123 
1 
u 279 17 
236 474 14 
. . 1 9 
. . 5 
21 274 
21 12 
91 3 
119 32 
064 30 
223 17 
15 195 
645 245 
115 644 
22 7 
318 417 
617 164 
852 161 
647 462 
963 2 766 
647 985 
377 5 
832 247 
165 726 
318 17 
191 244 
97 
37Θ 3 545 
84 2 
13 
1 5 
3 50 4 5 
76 44 
27 122 
87 48 
1 
30 20 
579 206 
818 21 
17 84 
168 9 
310 51 
205 31 
88 117 
188 41 
373 70 
2 2 
28 34 
206 42 
, 471 
2 
243 6 
973 17 992 
CST 
099 
111 
112 
122 
267 
421 
422 
512 
514 
53 3 
541 
551 
553 
554 
571 
581 
599 
612 
621 
625 
631 
632 
641 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
663 
665 
667 
672 
673 
674 
677 
678 
679 
631 
685 
691 
692 
693 
695 
696 
69 7 
698 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
724 
725 
729 
731 
732 
733 
734 
812 
321 
941 
942 
851 
661 
862 
66 3 
β64 
891 
89 2 
693 
694 
895 
897 
89 9 
911 
931 
EG 
CE 
LAOS 
, li 
France 
5 
14 
673 5*1 
19 19 
1 
t 
: 
8 
3 
3 
3 1 
i 3 
339 326 
5 
3 = 
22 
5 
33 
22 
* * 65 6 
6 6 
: 1 i 6 6 
29 . 
i 
14 
*1 
t 
a 
t 
1 
t 
t 
7 
2 
1 
i 
21 
e . 27 
9 
1 
5 
IC 
70 
3 
t 
0 
t 
6 
67 
2 
*o 
23 
9 7* 
598 
2*1 
127 
1*0 
5J 
7* 
0 
*3¿ 
1 
1 
J 2 13 
1 
17 
17B 
17 
3 
1 
9 
40 
9o 
2 
14 
2 
3J 
1¿ 
i 
TOTAL 4 200 
053 
081 
09 9 
112 
431 
512 
513 
532 
533 
541 
551 
553 
561 
611 
629 
651 
652 
66 5 
693 
695 
69 8 
711 
714 
717 
719 
72 2 
72* 
726 
729 
2 
1 
41 
6 
• i 
2 
9 
2 
1 
5 
1 
21 
7 
8 
20 
7 
1 
10 
76 
3 
5 
b 
1 a 37 
. 3 
2* 
1 
** 563 
223 
127 
1*2 7 
69 
6 
196 
1 
1 
. 1 
13 
a 
17 
171 
8 
* 1 
6 
** 69 
. 11 
2 
2* 
12 
3 356 
VIETNAM NORO 
1? 
6 
1 
0 
30 
20 
13B 
23 
1 
277 
1 
4 
13 
72 
6 
9 la 4 
4 
lo 
3 a ?1 
10 
100 
30 
? 
15 
10 
, . 0 
. . . 23 
a 
60 
1 
* . 72 
1 
. 12 
* a 
10 
1 
, . 3 
70 
13 
1 
. 
Balg.-Lux. Nederland 
LAUS 
. U 
li 
Ί i 
i ', . . 1 
1 
1 
. i 
t 
50 162 
Deutschland 
(BR) 
Ì lì 
ί 
¿Ό 
13 
, ι L 
a 
a , , 4 
2 
, a 
, a . L 
, l 
, 33 
a , 1 
. 30 
24 
6 
. i 
Ή a 
211 
a 
. , , . 1 
a 
6 
-> , i 
1 
9 
i 
a 
, a . 2 
*23 
NORDVIETNAM 
10 6* 
! 7 
: i i 
1 . 
. . 
3J ¿1 
17 
l'a 
l'a 
1 J 
Italie 
2* 
29 
*3 
11 
*5 
14 
207 
12 
6 
138 
126 
3 
4 
0 
. . , ? 
b 
¿1 
. JO 
a 
, , 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Warte-1000 RE/UC-Valeurs 
881 
Tab. 3 
CST 
732 
733 
735 
812 
321 
3*1 
861 
963 
892 
8)3 
395 
931 
TOT 
112 
013 
022 
023 
02* 
025 
032 
0*3 
0*9 
053 
05* 
055 
061 
362 
072 
073 
075 
091 
091 
099 
111 
112 
122 
265 
267 
273 
27* 
276 
2)1 
292 
332 
*2l 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
531 
599 
612 
621 
429 
431 
632 
633 
6*1 
4*2 
651 
552 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
642 
663 
66* 
665 
467 
671 
673 
674 
67 6 
679 
631 
692 
693 
59* 
695 
684 
687 
699 
691 
692 
493 
69* 
695 
696 
69 7 
699 
711 
712 
71* 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
72* 
EG 
CE 
VI 
AL 1 
ETNAH 
13 
2 
5 
2 
1 
3 
1)5 
* 10 
I 
7 
* 
296 
VIETNAM 
1 
5 
1 
13 
1 
2 
3 
3 
9 
*9 
658 
1*0 
3J2 
1 
10 
1)5 
*?7 
?? 
197 
1?* 
36 
lb a ?7 
1 
130 
5 
37 
131 
771 
1 
?2 
5 
20 
16 
*2 
?? 
3?5 
*9 
3 
1 
1? 
105 
JJ 
116 
4 
? 
7 
3 
31 
5?1 
330 
510 
83 
6 
150 
130 
? la 305 
1 
5 
b 
49 
?1 J 
121 
15 
7 
12 
10 
2 3 
6 
74 
42 
98 
125 
374 
5 
12 
9 
26 
11 
22 
1 
47 
14 
7 
15 
23 
3 
4 
125 
15 
17 
47 
96 
367 
133 
364 
030 
9 
122 
'7 3 
330 
572 
151 
806 
4 
174 
Tanca Belg. 
NORD 
SUD 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
3 
15 
2 
. . , , 12 
4 
9 
, , • 
342 
3 
42 
6 
132 
312 
. 10 
195 
003 
15 
65 
120 
10 
3 
3 
26 
1 
1 
2 
16 
131 
712 
, . i 
. . 4 
140 
36 
3 
1 
1 
491 
9 
42 
4 
2 
1 
3 
21 
792 
241 
425 
67 
a 
66 
65 
1 
15 
277 
a 
5 
6 
21 
204 
94 
15 
4 
12 
9 
23 
6 
1 
1 
29 
26 
349 
5 
. 9 
26 
11 
13 
. 46 
, 4 
, 4 
9 
3 
, 5 
2 
39 
69 
103 
13 
161 
199 
. 13 
31 
11 
169 
627 
712 
4 
49 
-Lux. 
6 
31 
2 
3 
11 
1 
2 
1 
1 
Nederland Deutsch (BR) 
NORDVIETNAM 
2 
, , 5 
2 
, . 3 
. , . . 2 
. , . . * 
9 312 
SUEDVIETNAM 
* 1 651 
. 9 
. X 
. . 
2 111 
1 
1 
3 
. 12 
11 
a î 
# . 3 
70 
. , 16 
, . I * . a 
9 
7 . 
2 
2 
: is 
1 6* 
1 
1 33 
'i 703 2 
, 106 
9 3 
1 
3 a 
5 a 
ί '. 9 
\ . 
5 . 
', X 
! 3 
t 27 
3 1 
S . 
•9 3 
. a 
and Italia 
1 
93 
209 366 
2 * 
2 1 
13 
1 
2 
179 
1 15 
17 
5 
IB 
162 20 
11 
. *23 126 
21 2 
40 
, 6 
5 
60 
0 2 * 3 896 
2* 9 
7 78 
16 
6 . 
73 6 
9 
1 
2 
2 
1' 
6 
1 
1' 
1 
12 
11 
2 
2 6' 
15 
. 2 
20 
. . . , , 3 
. a 
, , . . 
73 
, ,  56 
2* 
1 19 
12* 
130 ' 2 
56< 
4 
r 
' 262 
6 
' 35 
36 
2 66 63 
368 12 
668 849 
64 30 
12 * 
CST 
7 2 5 
726 
726 
7 3 1 
7 3 2 
7?3 
735 
312 
3 2 1 
8 * 1 
961 
36 2 
863 
3 6 * 
8 9 1 
892 
893 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
899 
91 1 
9 3 1 
9 6 1 
GDI 
013 
02 2 
12* 
C31 
03 2 0*8 
053 
055 
061 06 2 
071 
072 
073 
031 
091 
099 
111 
112 
122 
231 2** 
?76 
292 
332 
3*1 
421 
422 43 1 
512 
513 
514 
531 
532 
53 3 
54 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 3 1 
5 9 9 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 4 1 
642 
6 5 2 
6 5 3 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
66 4 
6 6 5 
666 
673 
6 7 4 
675 
677 
678 
682 
0B3 
684 
69 1 
6 9 2 
69 3 
694 
69 5 
0 9 6 
6 9 7 
69 8 
71 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 2 
7 3 4 
8 1 2 
EG 
CE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
VIETNAH SUO 
2Β9 BJ 
377 i 
318 
24o 
245 
144 2o 3b 
252 
311 
53 
121 
27 
219 
25 
44 
9B0 
11 
29o 4 
169 
107 
? 4o 2o 
1 
15 6 
10 
15 
14 
1 1 
22 1 lo * *0 
1*4 2 5 1 7 
11 1 1 1 1 9 
1?3 3 
15 ? 1 12 2 60* 53 
27 
29 6o 3o 7 9 
92 1 
2 
40 
7¿ 
5 ­
1 
15 
11 
15 
5 
151 
1 
63 
26 
1 
1 
5 
9 
20 
2 
275 
19 
15 
4 
77 
21 
15 
187 
255 
110 
10 
55 
558 
99 
19 
2o 
270 
20 
121 
31 
1 0*6 
27 * 
44 
103 
34 
201 
1 
603 
39 
243 
14 
19 
35 
135 
1? 
30 
ao 
2 
203 
20 
42 
91J 
11 
10 
4 
1 
1 
37 
26 
1 
15 
6 
9 
15 
1 
i 
?2 
1 
7 
4 
39 
142 
11 
1 
1 
1 
1 
9 
104 
3 
15 
2 
1 
10 
?oo 
46 
¿6 
20 
65 
29 
2 
6 
67 
1 
2 
31 
66 
5 
4 
11 
4 
14B 
65 
¿6 
1 
3 
5 
4 
1 
¿75 
19 
15 
4 
33 
15 
5 
184 
198 
3¿ 
1 
15 
335 
94 
19 
17 
¿3 
12 
104 
31 
894 
27 
4 
25 
SUEDVIETNAM 
14 
9 
3 
15b 
2 i l i 1 
KAMBODSCHA 
Π 
23 
5 J 
2 0 3 
127 
i'¿ 
1 
9 , 
?83 
*i 
20 
7 
? 
1 
20 
13 
107 
? 
1 3 5 
1 
l 
* 
14 
? 
50 
63 
9 
39 
99 
5 
Italia 
Í 3 o 
1 
37 
* 3 
3 
10 
1 
7 
1? 
i 
1 2 1 
4? 
l í 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
882 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte ­1000 RE/UC ­Valeurs Tab. 3 
CST 
321 
331 
3 * 1 
8 6 1 
862 
963 
9 6 * 
891 
892 
893 
9 9 * 
895 
397 
699 
911 
931 
951 
TOTA 
0 0 1 
o u 012 
113 
022 
023 
0 2 * 
0 3 1 
032 
0 * 1 
0 * 6 
0 * 8 
052 
053 
0 5 * 
055 
051 
062 
0 7 1 
072 
073 
0 7 * 
075 
0 8 1 
0 9 1 
099 
π ι 112 
122 
231 
2 * 2 
251 
262 
263 
2 6 * 
267 
271 
273 
2 7 * 
275 
276 
233 
291 
292 
3 2 1 
332 
3 * 1 
411 
4 2 1 
422 
4 3 1 
512 
513 
5 1 * 
515 
5 2 1 
531 
532 
533 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
561 
571 
531 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
429 
6 3 1 
632 
633 
6 * 1 
6 *2 
6 5 1 
652 
653 
6 5 * 
6 5 5 
656 
657 
6 6 1 
652 
663 
6 6 * 
665 
664 
667 
6 7 1 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
EG 
CE 
CAM8UÌ 
a 
2 Í 
1 
12 
114 
41 
5 
. 2
73? 
?7 
3 
30 
19 
14 
4 
1 
1 
455 
INDONE 
3 
1 
I 
5 
* 
* 
6 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
27 
9 
2 
38 
8 5 6 
119 
3? 
43 
45 
334 
917 
493 
1 
3 3 
53 
13 
25 
176 
3 
144 
19 
1 
1 
8 
2 J 
375 
5 
748 
327 
172 
1 
99 
1 
1 
3 
13 
1 
56 
64 
5 
4 6 1 
2 
3 
2 3 1 
254 
4 2 9 
4 1 
8 
13 
16 
60 
247 
605 
387 
13 
6 
570 
1*9 
824 
3J0 
618 
315 
906 
2 )4 
?? 
159 
4 4 0 
20 
13 
J99 
412 
4 
59 
4 
342 
104 
490 
530 
516 
¿ 0 
2 9 b 
1 4 5 
7 7 
2 3 9 
5 6 9 
3 3 1 
9 6 1 
4 5 3 
3 3 
1 3 
2 0 
3'J 
8 9 3 
6 1 5 
2 0 4 
3 o 8 
France 
GE 
24 
1 
12 
140 
13 
5 
1 
1 
61 
22 
3 
26 
19 
7 
4 
, • 6 2 8 1 
S IE 
, , 5
. 1
2 
, 2
2 210 
12 
1 
. . , , 11
. , a 
, . 1
. 307 
1 
463 
9 
, a 
. a 
a 
. . a 
* . a 
1 
. . 41 
. 8
41 
. a 
. . 956 
43 
37 
19 
. 349 
. 28
1 302 
362 
119 
5 
4 4 3 
2 
211 1 1 4 
4 
. 5
5 
3 
29 
„ 1 171 
71Θ 
2 54 
20 
3 
20 
26 
92 
. 63 
61 
3 
26 
65 
2 
, a 
39 
87 
135 
. 237 
Belg.­Lux. 
. . ?
5 
22 
. , . 242 
419 
. 12
. . 170 
191 
a 
. . 3
8 
1 
, , 1
. . . . 3
. . 1
. a 
32 
a . 3
. , . 18
, 3
2 
. . , 34 
a 
a 
. . . 3D
41 
15 
. , 3
. π 100 
8 
a 
4 
516 
, 261 
21 
. . , 1
. 5
. 58 
1 
14 
, 359
, 26 
12 
4 
163 
. 20
7?0 
4 
. , . . ?70 
932 
* 22 
^—^^ 
Nederland Deutschland (BR) 
KAMBODSCHA 
, 
. 
. , . , 
, , . , 1
. . • 
8 2 
42 
23 
667 
1 390 
INDONESIEN 
2 7 
ς 
1 
2 5 
3 603 
6 9 5 
7 8 
2 
4 1 
1 3 34 
3 4 6 
2 74 
. 46 
36 
6 
10 
156 
3 
144 
15 
1 
1 
. 23 
5 33 
4 
105 
316 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
12 
, . . 4
5 
, . 77
. 175
. 1
2 
16 
45 
4 60 
77 
53 
. 1
139 
? 
250 
613 
629 
119 
121 
3 596 
# 2 77 
3 62 
, 6
30 
39 
, 3
4 
226 
115 
3 
477 
41 
1 
113 
47 
U 
14 
96 
55 
51 
35 
3 
. . . 49 
134 
161 
5 
. . 3
Π 
a 
1 
29 
1 
. 2 3 9 9
13 
. 3 
7 
1 
7 
3 
. , 3
. . . . 7
. 7 1
1 
1 7 1 
. 55 
. . . . 1
32 
46 
1 
4 1 9 
, 3
104 
254 
2 1 1 
a 
7 
15 
. 15 
2 6 5 4 
4 4 0 
292 
. 5
4 073 
1*7 
* 7 β 
J * 9 * 
6 1 9 
73 
584 
739 
20 
2 3 3 4 
1 9 1 3 
16 
7 
362 
? 3 6 
1 
13 
, 223 
178 
39 
3 
96 
5 
130 
3 
61 
43 
4 2 1 
293 
64 
347 
29 
13 
20 
, 445 
35» 
39 
104 
Italia 
, 1
4 
680 
. 1 
1 
a 
. , . 1
. 792 
3 
, 4 
13 
3 
. 5
7 
25 
109 
20 
33 
247 
57 
821 
192 
76 
4 0 
131 
164 
12 
181 
. 17
, 4 
1 
1 
6 
1 
10 
1 
7 
1 
a 
. . . 55 
, 
CST 
67 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
69 6 
69 7 
69 6 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 5 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 « 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
β 3 1 
6 * 1 
3 * 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
3 9 1 
3 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
02 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
04 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
U 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
23 1 
2 * 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 * 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
EG 
CE 
France 
INDONESIE 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
4 
7 
24 
1 3 
4 
f 
1 
3 
2 
19 
7 
1 
2 
1 
2C1 
265 
714 
1 
13 
607 
927 
274 
13 
103 
U 
* 5 2 6 
4 4 B 
4 7 0 
371 
845 
10J 
344 
5 « i 
9 1 B 
3 7 7 
3 3 J 
8 "2 
9 8 1 
2 C 0 
4 3 ? 
2 5 9 
.'Ce 
291 
1 9 0 
3 3 4 
4 1 3 
4 7 J 
3 3 5 
4 2 3 
B 9 5 
3 4 3 
9 3 9 
5 3 1 
* 7 4 
U 
9 
5 6 7 
C 9 2 
4 a 
a j 
? 1 5 
32-, 
2 7 o 
1 3 7 
2 8 o 
6 
3 1 
<·? 
1 5 
0 7 9 
2 
2 9 
1 3 i 
1 
, i 
1 
. 33 
. 1 4 B 
. . i 
. sC 
74 
103 
J 7 
o i 
, 24 
99 
1*1 
1 
3 7 
3 4 
-,5 
B33 
¿ 197 
975 
3 ¿ 3 
183 
1¿7 
. 7 30
, 3 1 0 
3 
3 135 
. 1 ¿ 0 
¿0 
, 3 8 
. . 350 
10 
3 
2 
3 5 
? 1 
2 c 
1 
9 3 
5 
2 1 993 
MALAYSIA 
1 
1 
5 
1 
a 
31 
2 
30 
100 
87 
34 
1 
9 
3 
9 
5C4 
24 
49 
180 
2 e 
6 
24 
a 
5 7 
l a 
7 J 
3 
1 33 
111 
298 
1 
273 
57 
5 
bD 
1 
3 
5 
63 
1 
a 
1 1 3 
3 ? 
6 
5 8 2 
2 
7 3 
1 2 a 
2 2 o 
1 
1 1 
U 
7 
7 7 
7 0 j 
4 0 8 
1 8 4 
1 
374 
5 199 
216 
1 
Balg.-Lux. 
o l 
16 
. , 7¿
. 0 9 1 
3 
I i O 
. . I J 
2-, 
JO 
71 
12 
, . 54 
i , B 
¿ 0 
i 
1 ^ 3 
.144 
115 
1 349 
117 
53 
134 
4 
. 4 - , 
l o B 
77 
a 
. . 2
11 
. . . . l a 
¿OO 
. , 1
i i 
15 
3B 
, . 1
-, a 
, -
9 2 80 
1 027 
la'/ 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
INDONESIEN 
1 9 
l . ' O 
. . 3 3
5 
33 
3 
11 
7 
3 
1¿1 
25 
I l i o 
73 
164 
6 
67 
3B6 
b 960 
3 3 
3 8 
9 2 
2 4 1 
7 5 1 
0 667 
J ¿24 
. 447 
2 04 
. 3 4 0 
302 
8C0 
25 
4 760 
694 
2C0 
1?4 
1 
0 
. . 559 
57 
. ?
?0 
?04 
5 7 
3 
5 
. ? o 
1? 
13 
467 
1 
• 
53 96 6 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
11 
a 
3 
7 
1 
1 
1 J 
1 
1 0 1 
MALAVSIA 
II 
8 1 
1 
2 1 
i ICO 
7 3 
7 
1 
2 
1 
7 0 
l i 
17 1 
1 1 
6 
16 
8 
57 
11 
46 
2 
4 ' . 
96 
20? 
1 
?1 
56 
5 
a 
a 
. 5
. 1
. a 
. 1
1 
. U 
61 
98 
. 11
3 
6 
?'J 
164 
4 
10 
171 
103 
, 13 
317 
9 ? . 
377 
1 
4 4 
3 
1 
17? 
309 
1 4 0 
56 
371 
97 
40 
3 5 3 
5 5 4 
3 00 
6 2 3 
32 7 
2 33 
C31 
1 9 3 
6 0 4 
o 2 o 
4 l 0 
1 6 4 
3 3 4 
7 94 
a c j 
0 3 7 
300 
, 631 
5 9 . 
392 
2 
? a 
13 
1 
51J 
753 
9 
7 9 
1 3 2 
5 9 
1 4 7 
72 
1 6 7 
l 
2 
7 » 
, 192 
1 
21 
5 1 0 
. i 
1? 
. . 7
, , ? 3 
. . 13 
i 
, a 
, . 4 
21 
l 
4 3 
1 
6 
. J 3 
, . ?J
l 
3 
, 8 3 
. . 1 , 
? J 
, 578 
? 
4 0 
OJ 
76 
, . ? 
1 
35 
(1J3 
¿73 
1 ? 3 
Italia 
I J 
430 
, a 
. LÌ 
, . . , 19? 
16 
5 
13? 
15 
, ¿ 0 6 
¿ 0 0 
1 * 5 
1 7 
7 3 * 
7 * 
¿ l b 
* 7 0 
2 à09 
3 3 9 
4 
9 5 
6 2 6 
. ¿99 
, J 903
15 
, , 19
22 
1 
2 
. B 
130 
i 
3 6 
2 ? 
1 5 
3 1 
1 9 
14 3 7 b 
10 
12 
1 j 
¿0 
¿5 
65 
99 
b l 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
CST 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
531 
59 9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
673 
679 
681 
632 
633 
63* 
635 
696 
697 
699 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3* 
735 
912 
921 
931 
9*1 
9*2 
351 
861 
342 
963 
36* 
891 
892 
393 
39* 
395 
896 
Θ97 
899 
911 
931 
9*1 
951 
TOT 
012 
013 
022 
0*3 
053 
062 
071 
07* 
099 
112 
275 
276 
EG 
CE France 
MALAYS IA 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
15 
2 
1 
1 
21 
2 
1 
IL 106 
3 
96b 
2* 
416 
473 
277 
544 
196 
673 
162 
809 
244 
147 
21 
3 
290 
446 
7 
?3 
1 
9b4 
400 
260 
141 
1*2 
100 
2*8 
29 
87 
7* 
1** 
236 
*J2 
*50 
*0 
*9 
11 
305 
770 
665 
12 
5b 
141 
304 
9 
2 
140 
13 
64b 
52 
13 
21 
5 
455 
66 
253 
249 
111 
loi 
493 
533 
567 
43 
980 
999 
235 
3oB 
765 
382 
77 
34? 
349 
279 
577 
90 
149 
249 
J78 
979 
415 
10B 
47 
44 7 
5 
135 
271 
569 
17 
69 
¿90 
?30 
17? 
101 
630 
11 
33 
83 
bO 
1)4 
6 
3J5 
431 
BRUNEI 
1 
1 
28 
198 
3 
2 
4 
13 
1 
123 
2 
2 3 
Belg.­Lux. Nederland 
Det 
MALAYSIA 
2 
16 16 . U 1 i 113 
279 *0 78 13* 
263 
5 
> 98 
23 
2 21 
6 1 1*0 25 
2 1*1 
117 **6 *70 
162 20 313 102 
13 
. 1* 
3 . 
8* 68 31 
*1 97 2* . 
1 
31 * 
4 
6 * 
1 42 
111 12 58 
*9 58 15 
* 58 25 
61 335 101 31 20 
3* 1* 65 * 4 7 36 *2 
13 11 2 55 
11 ί 8 3 
12 21* 56 2*6 
1 1 2 , . 5 *3 . . 12 26 
*6 501 30 
68 108 277 10 1 
53 
2 62 16 
6 168 80 , 
12 
3' 
2 
io 
30 
81 
31 
1 
9 
*( 1 33 *6 
* t 
5 
31( 
5 79. 
63 
lt 
; i: 
22 
, 
14Γ 
3 
1 
2 
K 
? 
1 
20 
1 
1 
4' 
19 35 
11 
3 
. . 53 36 . 142 li­
l 3 
li 
20 
, 2 
, 13 ?94 
. 50 
37 154 
» 5* *2 
15 31 2 
* ) 127 
10 218 
θ 
14 
7 15 
1 12 
10* 370 
1 130 *81 
1 2 3*0 3 099 
1 22* 296 1 5 
) 1* *3 7 U 
3 
) 20 ι Π ) 16 ! 35 , . 1 447 720 
5 70 5 
3 
. 3 
25 63 
> 26* 11 ' 
1 
S 
1 
15 
3 1*6 
1 6 9 
> 27 
' 11 20 
1 
1 
. . , > 1 
11 
132 
t 5 
7 10 033 16 038 
19 
1 
BRUNEI 
. 1 
1 
28 
9 
3 
2 
, * ? i 
13 
a , 
23 
tschland 
(BR) Italia 
925 5 2* 
265 6 
1 6*6 *30 *3 
238 20 
1*9 19 
1 *99 3 
16 3 
1 720 56 
730 19 
29 2 
7 1 , . 89 13 
216 68 3 
9 A , . 826 , 20 
173 *6 
93 *5 
*3 11 
538 107 
27 22 
120 25 1 13 
β 1 , *8 66 1? 
205 17 
113 7 
95 106 
3* 5 
1 
267 
191 2 
193 19 1 
3 
58 3 
38 12 1 
; 
5 
36 1 18 
3*2 2 *7 
3 
3 
2 
, 
89 35 12 
46 17 112 19 
777 83 
136 le 
15 466 60" 3*0 
1 310 217 
28 5 675 179 
835 135 
616 53 
1 699 1 010 
6 317 2 671 
99* 900 
*6 22 
1 225 51 
68 213 2 74 
620 250 61 
10 93E * 213 
228 21 , a 257 1 
283 *7 
β* 17 32 2 
210 (, 5 
174 
955 
7 
88 
2 5* 1 1 
47 
236 
3 
3 
8 
59 
87 *7 
40 19 
336 56 
' 1!
5" 
6 
* 10 
. 62 
303 
*9 *63 13 590 
; 
CST 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
62 1 
6 2 9 
642 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
663 
6 6 5 
6 6 7 
673 
6 7 4 
6 7 8 
63 2 
6 9 4 
6 9 6 
69 1 
692 
693 
6 9 4 
695 
6 9 8 
7 1 1 
714 
7 1 5 
718 
7 1 9 
722 
723 
7 2 * 
725 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 1 2 
32 1 
8 3 1 
8 * 1 
3 5 1 
8 6 1 
36 2 
3 6 * 
892 
893 
8 9 * 
895 
8 9 9 
93 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 4 8 
0 6 2 
0 9 1 
0 9 9 
112 
122 
23 1 
292 
3 2 1 
33? 
51? 
514 
5 3 1 
5 4 1 
553 
554 
5 8 1 
59 9 
6 2 9 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 5 
6 6 1 
66 2 
6 6 4 
6 6 5 
667 
b73 
674 
6 7 8 
6 3 1 
6 8 4 
689 
6 9 5 
69 6 
6 9 7 
09 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
715 
717 
7 1 8 
719 
72 2 
723 
724 
EG 
CE 
Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
u 
97 
2 
1 
19 
3 
15 
7 
3 
5 
6 
7 
3 
399 
β 
7 
35 
3 
30 
234 
3 
208 
1 
6 ι 14 
22 
bi 
?5 
13 
38 
731 
??9 
7 
10 
12 
13? 
5 
74 
14? 
1 
3 
7 
7 
132 
10 
? 
17 
3 
1 
IX 
29 
ο9 
1 
26 
2 
TIMOR PORTUGAIS 
1 
90 
3 
1 
19 
J 
2* 
1 
1 
7* 
13 
2 
92 
7 
3 
18 
3 
a 
31 
I 
7 
2 
9 
i 
*5 
1 
A 
15 
?? * 
?9 
3Θ 
*0 
10 
17 
3 
1* 
1 
5 
1 
27 
16 
2 
35 
2 
12 
16 
3 
5 
1 
2 
6 
7 
1 
7 
3 
12 
2?6 
1 
1 
208 
1 
3 
2 
5 
37 
3 
1 
*2 
67 
1 
1 
3 
1 
73 
15 
16 
2 
1 
12 
16 
27 
¿ 
1 
9 
115 
55 
5 
} 
1 
X2 
'i 
139 
24 
1 
34 
910 
PORTUG.-TIMQR 
1 
9 0 
3 
2 * 
1 
2 
883 
Tib. 3 
Italia 
25 
2 
11 
1 
¿J 
4 
1 
ti 
i 
X 
3 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
884 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
export 
Werts ­ 1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
3 1 2 
3 2 1 
9 3 1 
3 * 1 
9 6 1 
9 6 2 
9 6 3 
8 4 * 
3 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
8 9 * 
3 9 5 
3 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTA 
O O I 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
3 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 3 1 
0 9 1 
0 9 9 
Hl 
1 Í 2 2  
2 3 1 
2 * 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* U 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
8 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
4 7 3 
EG 
CE 
TIMOR 
• 
L 1 
2 
* 
France 
PORTUGAIS 
3 . 
) 19 
4 
6 3 
* . 
1 
l . ) 5
6 
1 1 
1 
5 * 
2 1 
2 2 
2 2 
2 1 
3 3 
2 2 
1 
0 3 
SI1GAI 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
> 3 7 5 
OUR 
B 
3 * 
3 
2 * 
9 * 
" 1 * 
2 
2 ' 
* 6 
9 
5 Í 
* 3 
1 4 
3 6 
2 
1 
2 
6 
9 
6 ' 
3 2 
l< 8 7 
7 7 , 
6 1 
1 I * " 
*; 
15C 
4 
7 * C 
2 7 ' 
a: 1 
5 2 5 
4 
" 1 0 2 
1 . 
1 5 1 
U C 
*5f 1 8 . 
1 2 
4 
0 1 C 
I C 
0 3 6 
1 * 4 
5 3 2 
9 5 3 
0 7 5 
8 2 C 
5 7 6 
9 1 8 
5 7 5 
* 6 7 
6 ' 
1 
* 6 C 
6 B 6 
7C 
5 2 
1 3 
5 6 4 
7 2 2 
bA9 
4 2 5 
6 9 6 
3 3 1 
4 3 5 
1 7 1 
4 3 6 
8 2 3 
5 o c 
5 ) 7 
3 4 2 
5 7 5 
ac 3 6 9 
7 
7 6 
2 9 5 
1 5 6 
1 2 6 
5 7 
1 1 6 
44 2 
7 
. ) * 4
? 1 
1 
7 20 
) , 1 * 
1 79 
1 . 
1 26 
. 1 8 
7 * 
6 
î ï 
. 3 3 
, . 7 3 
1 5 
) 6 5 7 7 
1 0 
1 1 
à . • 1 
■ 
. 1
. 5 
2 
3 
* . 2 6 
. . 1 8 9 
3 9 
1 * 
9 
6 7 
2 
2 7 
1 * 5 
1 6 9 
5 9 9 
1 * 3 
. * 3 * 
2 6 1 
1 389 
9 3 
5 
7 3 
1 0 1 
2 
1 0 
8 3 
2 0 0 
2 3 1 
1 2 
2 5 6 
2 86 
6 1 
1 * 
5 6 
5 
1 5 
6 1 
9 3 9 
2 
1 6 
. 7 1 
8 0 
1 
6 
2 6 
Belg.­Lux. 
3 9 
, . 1 2 8 
3 
. . . 3 0 3 
. a 
2 3 
5 
1 * 
7 3 5 
1 5 2 
3 7 0 
* 0 
2 9 
. 
7 
, 4 5 
4 4 
5 
1 
3 1 
3 8 2 
7 8 
2 2 1 
2 2 7 
1 
. 1
6 
1 3 
. 1 
. 3 2 
1 4 
2 0 
6 
3 0 4 
5 
5 3 
1 3 
3 0 3 
9 2 
. 7 
9 4 7 
3 
, 5 4 7 8
1 
1 3 
7 5 3 
1 3 
1 5 
. 3 9 
Nederland Deutschland (BR) 
PORTUG.­TIMOR 
. 
: 3 
2 0 1 64 
SINGAPUR 
! 
3 4 7 
20 17 
190 5 
816 4 
3 
93 5 
2 0 
3 5 
50 13 
a 
1 3 
4 3 5 
50 10 
3 2 * 2 * 
12 3 
1 8 
10 13 
6 3 
7 12 
6 * 
131 3 
3 1 
79 113 
7 6 2 
4 9 
1 
1 
' 1 4 7 
a 
* 1 6 
4 
3 
* ?·...', 2 
1Ö 
2 7 ' 
3 
9 4 
, 3 .
* 7 
12 1 
125 33 
169 1 315 
3 5 0 
45 90 
a 5 
4 
25 
, 
8 9 3 
8 
568 4 2 0 
154 1 3 3 6 
2 6 3 9 5 
28 274 
37 2 3 6 
15 4 2 3 
, 5 6 ' 
1 025 
7C 
, . 4 2 
3 ! 
1 1 
1 
, U C 
25 
1 9 6 
1 7 2 
2 4 2 
4 
74 
I C 
i 
, 18 
XX 
14 
6 
5 
. . . ?
' 5 
5 7 
3Γ 
7 3 
6 1 
2 7 2 0 
e 9 B 
2 7 7 
3 7 
a 
2 94 
3 5 8 
4 0 
2 2 
1 0 
2 7 1 
3 6 6 
2 3 * 
1 7 7 
1 6 7 7 
4 6 
2 76 
7 1 
6 1 
4 2 5 
2 7 3 
4 5 5 
2 6 3 
2 2 4 
5 6 
7 5 
* 6 3 
* * 9 
6 3 
1 0 5 
* 1 
1 156 
Italia 
3 
1 
4 3 
i 
3 3 7 
2 9 
1 3 
9.3 
1 1 
5 7 
3 7 
1 1 5 
1 1 Ô 
* 2 
1 3 3 
a 
3 u 
, a 
6 7 
2 6 
* , 
1 3 
. 6 
* 6 5 
a 
5 1 
6 2 8 
a 
3 
1 * 9 
3 7 
2 6 
2 7 
, * 5 
1 3 3 
U 
1 8 
3 
6 9 
9 7 
5 
5 7 
1 2 1 6 
3 6 
2 1 
6 3 
1 1 
3 0 6 
2 7 2 
1 0 9 
3 2 
* 0 1 
1 7 
a 
2 
a 
9 
, . . a 
1 6 5 
CST 
6 7 9 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
73 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
86 2 
8 6 3 
8 6 * 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAt 
0 0 1 
O l i 
0 1 3 
02 2 
0 2 * 
0 2 5 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 1 
2 6 2 
2 6 * 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
27 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 1 1 
* 2 1 
*2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 Θ 1 
EG 
CE 
France 
SINGAPOUR 
1 
? 
3 
8 
3 
3 
: 3 
2 * 
1 3 
2 
5 
1 
1 4 
2 0 
9 
1 1 
1 
2 
1 
2 2 1 
6 
2 8 6 
5 1 * 
2 2 
7 b o 
1 1 
4 2 
1 
5 
4 7 u 
1 0 3 
4 2 0 
1 6 0 
4 9 9 
4 1 1 
5 7 1 
2 0 o 
6 7 B 
1 5 
6 4 6 
6 3 9 
6 3 5 
3 0 0 
1 5 5 
4 7 ! 
6 2 B 
3 7 2 
0 5 9 
1 4 1 
7 9 6 
a ? 
8 7 1 
1 8 9 
6 9 i 
5 6 1 
8 4 6 
1 9 5 
4 3 5 
7 9 0 
3 8 3 
7 6 7 
5 2 3 
6 3 
5 9 0 
7 7 4 
4 5 4 
6 1 o 
4 3 9 
9 1 4 
2 9 
9 0 J 
9 3 1 
5 0 
6 2 7 
3 0 
2 7 
4 3 6 
P 
1 8 
7 0 
. , . .. 7 
21 
Xs 
¿ 4 
3 5 0 
1 7 
1 7 
1 9 2 
4 1 4 
, 1 5 1 
1 7 3 
5 1 9 
3 2 6 
2 1 4 1 
3 6 8 1 
2 8 9 
1 5 a 
2 1 b 
6 
1 392 
1 2 
2 565 
5 
1 9 6 
J 
1 4 
a 5 3 
5 6 0 
2 1 
1 112 
4 6 
6 
1 4 1 
1 0 0 
¿ 4 
3 J 
4 7 
5 
. 2 2 
3 3 9 
¿ 0 
. . 1
26 9 9 1 
P H I L I P P I N E S 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 7 7 
2 6 6 
6 7 
5 6 
5 
0 5 0 
4 5 3 
3 6 6 
1 4 
1 7 0 
1 5 7 
1 
2 
4 
7 3 
1 4 
3 9 7 
1 
3 2 3 
1 
3 0 7 
5 
1 
l o 
6 8 1 
2 
l O o 
7 2 
1 
1 5 3 
2 
3 
1 
1 
1 1 3 
1 6 6 
5 
3 0 
1 3 7 
2 0 1 
7 3 9 
5 5 5 
2 1 9 
1 
2 
7 5 a 
1 7 7 
5 9 3 
9 7 o 
5 4 2 
4 3 
5 7 0 
3 2 6 
1 5 7 
8 2 0 
. 3 7 5 
7 1 5 
. . 5 
. 4 1 2 
1 1 6 6 
2 
. . . . 1
1 
a 
J 
1 
1 5 6 
, 9 9 
. a 
. J J 
a 
J 
. a 
7 
a 
a 
. . 4 
2 
. . . 1
J 6 9 
5 4 
J 2 6 
1 
. 7 o 
2 1 
7 4 
J B 5 
1 5 
2 6 
2 
ti 
209 
Belg.­Lux. 
2 
. ; . ' « J 
a ­X 
. a 
. . 7 3 
3 0 
J ¿ 
. 1
3 7 
1 * 9 
. 1 0 3 
¿O 
9B 
2 1 
1 322 
2 6 3 
, J 3 9 
. 
i l 
XA 
91 
. . . y 
¿ 
, . . 6 
6 7b 
. 1
J 7 
1 1 
5 1 
9 0 
. . J 7 
¿ 1 
a 
, . " 
15 8 0 5 
­b 
1 9 6 
iti 
X 168 
1 0 1 
5 03 
. . 2 6 
, 1 7 
JO 
3 
. b 
. 1 ? 3 
ne 
Nederland Deutschland (BR) 
SINGAPUR 
1 
, 9 8 
5 
22 
a 
. . 1 7 9 
8 7 
¿ 3 ? 
7 6 
3 0 
? 
1 ? 
? 7 5 
b l l 
, 2 1 1 
3 2 
1 3 
1 6 2 
3 809 
9 * 2 
. 2 3 6 *
2 7 β 
3 
* 2 5 
. O 3 0 
1 
1 * 5 
6 7 3 
6 1 
9 
2 8 
5 
5 
6 5 2 
0 8 
1 
6 
3 0 
1 8 5 
2 8 
9 
3 9 
2 5 
9 
1 1 6 
2 * 
* 4 * 
3 
• 26 9 9 8 
2 
1 
6 
2 
.' 1 
2 
U 
8 
.' 1 
9 
1 1 
8 
9 
2 
1 
1 2 0 
P H I L I P P I N E N 
8 
1 
2 
J 273 
4 8 
5 0 
. . a 
4 
1 2 
4 
B 
2 
a 
6 2 
1 4 
1 37Θ 
. 7 2 
a 
. . a 
1 6 
9 3 
1 
, . a 
9 
. a 
. . 3 5 
3 3 
. a 
6 4 
1 0 4 
5 9 6 
5 
1 0 4 
a 
, 5 7 
, BO 
2 3 6 
3 5 9 
a 
2 6 
3 7 
1 5 Ó 
1 
2 
1 
2 
1 
2 8 1 
14B 
1? 
2 63 
l 
1 
ι 3 
2 7 b 
2 3 
9 3 
9 au 
0 3 3 
3 8 4 
4 1 
9 6 3 
9 1 o 
9 
4 B 0 
B B 3 
5 8 4 
922 777 
1 B 3 
4 B 4 
5 3 9 
? ? ? 
1 3 1 
5 1 4 
5? 
1 3 ? 
1 4 3 
1 
8 7 3 
5 6 B 
1 ¿ ¿ 
3 1 ¿ 
1 5 3 
? 5 6 
5 9 0 
7 3 3 
3? 
4 4 4 
4 6 ? 
2 2 1 
4 0 1 
1 9 2 
6 5 3 
4 
4 0 1 
4 0 1 
, 3 6 3 
3 3 
2 3 
9 6 9 
a 
. 2 3 2 
14 
, . , 5 
. , 1 7 2 
a 
1 
a 
1 
9 
a 
1 3 
, 2 7 
1 
2 0 3 
5 
t 
4 6 J 
, 1 0 J 
4 4 
1 
B J 
. } 
1 
1 
7 J 
l i a 
5 
3 J 
7 3 
9 6 
3 7 3 
3 9 3 
2 3 ? 
, 2 
4 7 0 
1 6 b 
4 2 ? 
5 70 
l b l 
6 
3 4 ? 
2 6 1 
1 
1 2 ? 
Italia 
■» 
. 4 · . . 1 2 3 
. . . B 
? 
1 0 
4 2 
*e 6 
5 0 0 
7 3 9 
5 6 b 
6 
6 3 9 
5 7 5 
4 2 1 
3 6 7 
5 106 
J o O 
5 0 
9 5 2 
3 * 3 
1 
3 * * 0 
, 6 * 7 6
3 5 
3 * 9 
7 
1 9 * 
5 * 
* 2 
8 6 
1 0 6 
* ¿ 7 
. ** 2 
1 1 9 
1 3 
1 0 3 
1 0 1 
2 1 7 
. * 3 * 
5 * 
. . . I 
2Ö 675 
. a 
, , . , 1 050
3 6 
. . . 1 * 9 
a 
, . 3
. 1 
. 7 3 
, . ■ 
a 
9 * 
1 
a 
a 
, bl 
, a 
a 
, H 
H 
a 
a 
a 
a 
luti 
2 
bH 
a 
a 
1 2 1 
a , ¿"»9
H 
1 6 
a 
a 
3 3 
l u b 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
CST 
59 9 
611 
512 
613 
621 
429 
431 
632 
433 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
655 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
67* 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
632 
633 
63* 
635 
696 
687 
699 
691 
692 
693 
69* 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
73* 
735 
312 
a2i 
331 
β*ι 
951 
961 
a62 
863 
86* 
B91 
692 
893 
Θ9* 
895 
996 
997 
899 
911 
931 
951 
TOTA 
112 
512 
531 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
5B1 
599 
629 
652 
665 
71* 
717 
718 
719 
72* 
725 
732 
733 
921 
861 
991 
■1)1 
EG 
CE 
PHILlf 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
5 
10 
3 
5 
a 
10* 
114 
123 
9C 
254 
54 
2*6 
1 
32 
1 
616 
8 J. 
925 
? 
61C 
114 
35? 
*6 
5 
*1 
3)5 
33? 
30? 
?45 
43 
4? 
9 
167 
173 
177 
66 
24 
21* 
2)5 
93 
19 
116 
127 
234 
49 
5 
10 
15 
321 
159 
471 
146 
551 
124 
637 
158 
44 3 
034 
978 
9J5 
221 
453 
393 
793 
599 
437 
36 
95 
712 
137 
330 
27 
409 
147 
235 
21 
19 
62 
26 
916 
536 
119 
34 
277 
25b 
202 
20b 
aa6 
45 
23 
316 
2 
223 
46 
214 
MONGOL 
6 
5 
27 
10 
2 
25 
3 
7 
16 
2 
1 
2 
1 
15 
43 
9 
27 
1 
1 
7 
5 
4 
9 
1 
1 
France 
PINES 
729 
99 
1 
. * *6 
ï 3*2 
720 
558 
ai U O 
e* *o 5 
13Ì 
20 
3* 
131 
6 
, 1 
733 
7β 
22 
2 
ιό 1*2 
Β 
. 2 
62 
129 
7 
, . 12 
226 
66 
207 
10 
6 
1 
7 
508 
1 107 
30 
3 3* 
101 
* 8 * 
3 061 
2 Θ57 
1 265 
16 
22 
, . 25* 
98 
75* 
. 236 
1*5 
30 
6 
2 
2 
8 
176 
3* 
18 
5 
13 
22 
80 
. 689 
9 
5 
28 
1 
. • 
21 9 6 * 
Balg.-Lux Nederland Deutschland (BR) 
PHILIPPINEN 
50 *3< 
î 2*1 
1 
2 . , 
2 , 
2 i 
12 7 
303 
1 
35 ? 4 
12 
3 2 
9 '. 
3 Χ'. 
'χ β: ι 
35 
301 
*3 
122 
23 
173 
1 1 
3 ; 
7 . 
10 ' 
5 
ι= 
25 35 
59 65 
23 1 
20 e 
2 5: 
31 * 3 C 
5** 
*6 1*1 
52 ί 
5* 176 
*2 1BE 
267 531 
280 52 
261 
90 7< 
1 
3 2 
261 e« 
10 i 273 
2 1 
. 13C 
10 4L 
. * 7 
. 4 
5 73 
387 
Ι 1 
2 . * ! ':';' Ι 2 
28 2 
2 
5 2 
13 
7 136 12 522 
IE,REP.POP. 
25 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
* 
6 
51 
MONGOLISCHE 
3 
5 
890 
27 
69 
. 3* 
171 
1 
*5 
. 107 
65 
48 
1 
174 
4 
201 
1 
. 19 
147 
306 
61 
75 
10 
7 
8 
133 
46 
28 
64 
1 
31 
106 
a 
19 
52 
45 
148 
23 
a 
, , 94 
29 
139 
101 
509 
115 
3 
386 
619 
2 50 
668 
6 59 
0*0 
585 
302 
6*7 
320 
182 
10 
B9 
760 
89 
8 07 
21 
1 
1 
109 
7 
3 
5 
* 58* 
119 
9 
2* 
253 
67 
71 
1*6 
13* 
9 
9 
?76 
212 
*9 
771 
VR. 
6 
. 27 
9 
, . , * 11 
2 
a 
a 
1 
1 
43 
9 
26 
1 
1 
4 
. 4 
9 
1 
1 
Italia 
11 
. 9 
13 
5 
27 
a 
13 
, 163 
16 
2 3* 
1 
52 
a 
18 
. . 13 
9 
.35 
3 
3* 
26 
, , a 
5 
Β 
, . . *5 
93 
Β 
79 
, , . . , . a 
* 1 
7 
10 
8 
626 
205 
2*7 
260 
683 
67 
*67 
577 
1 930 
55* 
2 
67 
25 
1 
331 
**5 
3 
*2 
1 
38 
* 6 
71 
1* 
76 
*3 
90 
3 
5 a *a 30 
61 
2Θ 
9 
10 621 
5 
1' 
csT 
594 
9 3 1 
01 1 012 023 024 046 053 054 07 3 096 111 112 211 231 243 251 266 27 5 262 292 332 421 43 1 512 513 514 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 561 599 611 621 62 9 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 67B 691 092 693 6B* 685 699 691 692 693 69* 695 69 6 69 7 69 6 711 712 71* 715 717 719 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 73 3 73* 735 B12 B21 831 6*1 651 861 862 663 864 891 892 393 994 99 5 
885 
Tab. 3 
EG 
CE 
Frunce Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
MONGOLIE,REP.POP. 
CHINE,REP.PUP. 
2 1 1 1 1 1 
2 2 1 30 8 1 605 2 2*3 3 707 7*5 *0β 32 3* 377 1 23 3*2 1*2 867 
3 1 301 6 927 
β *51 1 123 326 13 67 16 BIB * 323 5 872 *07 72 600 28ο 133 3* 6 022 33 393 Ιο 1 18* 18 17 * 23 *5 2 9 3 72 3 53 977 5 633 50 7*3 1 189 1 126 2 367 *7 21* 301 31 977 * 07β 5* *3 *0 19 
1 076 11 150 2 1* 799 2 675 99 66 10 35β *97 9 155 7 757 1 675 299 751 15 726 778 111 543 43 908 28β 33 54 3 
ββ 11 16ο 97 17 137 74 36Β 2ο ο 32 
2 
1 549 
1 01 
2¿ 
110 ¿70 1" 
63 53 15 11 
126 3 
19 
1 172 
¿45 440 
322 10 099 
536 7b ¿β ¿06 046 54 34 
240 
1 
u 
i 
12 490 1 10 72 58 1 356 2 279 1 2*0 253 20 1 15 ¿09 
1 _ 15 5*9 2 505 
HUNGOLISCHE VR. 
12 1 6 * 
VOLKSREP. CHIN» 
3*1 
27Í 
3o7 
618 
1 
* 
θ 
* 9 
37b 1 72 2 
¿2 3 
10 11 
B50 *e 
37 
3 
O90 
125 
10 
60 
780 
11 
15 
39 
1 
56 1 
2 2*3 0 7* 271 
* 0 B 23 31 
19 360 
61 
3 7 * 1 1 279 
5 9 7 * 
1 
1 1 7 
904 1 l 57 
792 1 261 
2 322 
296 1 
1 
6 71 
67 
16 
23 24 1 3 3 71 
*77 501 17 B*7 3*2 1 Ol* 1 038 
4 1 016 
225 
3 
372 
617 2 100 1 2 
666 
1 593 30 15 
* 965 
1*9 
3 973 2 6*2 115 
1 
665 
1 
565 
960 
22 562 
669 
95 
1 953 1 
17 1 
1 693 
28 
lá 
63 
2 6* 5 3 
1 9 0 
7 
323 
96 
55 
11 175 1 8*2 3 35* 
OB 
7 
¿eo 2 2 
2 6 6 0 1 112 
1* 1 
5 0 0 7 
17 327 111 
bis 
310 
*o u 
1 
β 35 1 u 
91 5*3 
be 
39 321 2b9 62* 53¿ 
J l ¿ 
* 5 
96 
I J 
1*6 
599 
3J0 
31 
*¿ 2 ¿O 
6 
J * 7 
12 1 3 
a 31 u 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ Lo désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 10C0 RE UC · Valeurs Tab. 3 
CST 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
T O T A 
0 2 2 
0 * 1 
0 * 3 
1 * 6 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 6 
2 9 2 
5 1 2 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 3 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
3 * 1 
8 5 1 
9 6 1 
8 6 2 
9 6 3 
3 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 * 6 
o*a 
1 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 1 1 
* 3 l 
5 1 2 
EG 
CE 
C H I N E 
L 2 9 7 
F r a n c e 
. R E P . P O P . 
1 1 
5 
1 2 
1 
7 4 
C O R E E 
8 
3 
1 
1 9 
, 
1 
3 1 
9 7 1 
11 
't 
ί 
231 
l 1 
ι . , 
> 5 * 1 0 7 
OU NORO 
a 
1 7 
8 1 5 
β 8 7 0 
. 
'. • Β 
1 
' 2 . 
1 3 -
3 
c 
I l i 
2 t 
' t 
5 ; 
t 
1 
4C 
7 
5 
5 6 < 
1 1 
5 
: 4 
1 
2 
1 
3 4 
e 5 
2 5 
1 
1 
1 3 
3 1 0 
6 
8 
7 6 5 
5 8 C 
1 5 7 
3 7 4 
¿ 6 
1 5 
3 3 1 
1 5 
1 
4 7 
4 1 6 
1 
3 
7 
1 
1 2 1 
5 
4 
3 
6 5 
3 1 
7 5 
3 2 
2 2 
6 
2 
3 
3 3 6 
C O R E E 
3 
4 
5 8 
2 
7 9 
5 6 5 
1 2 1 
3 
1 * 7 
1 
* 6 
7 6 
2 1 
3 0 1 
1 1 
3 7 
1 3 
1 6 * 
6 6 6 
3 
3 
1 
6 
1 
5 0 
2 1 5 
1 5 
* 5 J 2 
a 
β 2 2 
3 
2 8 
. Β 
■ 
. Β 
Β 
2 
4 
5 6 6 
1 0 
. 4 
. 
2 
1 
1Î 
4 1 
a 
Β 
1 * 8 
1 9 8 
6 
. 7 
. 
1 9 § 
, β 
, 8 
Β 
4 
3 
Β 
9 
7 5 
Β 
Β 
6 
, . 
1 1 0 6 3 
CU S U D 
, 1
1 * 9 
Β 
. , . 5 
2 
2 9 7 
a 
3 7 
3 
, a 
. . . . . 1 
2 
, 
2 1 * 
B e l g . ­ L u x . 
, , . 6 
1 1 1 5 6 
2 
9 
5 
* 4 
2 9 
. 1
2 5 3 
2 3 
1 2 Î 
1 1 
1 9 * 
1 6 * 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h t a n d 
V D L K S R E P . 
a 
. . 1 0 
(BR) 
C H I N A 
9 2 5 * 1 5 2 
N O R D K O R F A 
à 
1 6 6 
1 2 
2 C * 
S U E D K O R E A 
5 8 
2 
5 5 
a 
. 2 
a 
. . 4 3 
2 0 
2 
3 0 
12 
3 
1 
6 
3 
ΐ . 1 2 1 
. 
1 8 0 
, , , , , 1 
a 
. 1 8 2 
8 
7 
7 
1 0 
9 
3 3 
2 3 
5 1 
1 9 
2 3 
1 
9 6 
6 
2 
7 6 0 
5 3 9 
1 5 3 
1 3 3 
2 2 
1 9 
3 7 4 
9 
1 
4 4 
0 3 9 
1 
1 
7 
1 
1 2 0 
4 
a 
, 6 5 
2 2 
a 
8 2 
2 2 
2 
3 
9 3 4 
. a 
4 1 7 
a 
1 
1 4 7 
1 
4 1 
5 
1 
2 
a 
lo 
, . 1
3 
1 
5 
1 
1 9 
2 1 3 
. 4 
4 5 4 
I t a l i a 
7 1 0 4 9 
1 6 
99 
1 2 
9 9 
8 5 
3 8 
7 
a 
6 
9 
2 7 7 
a 
1 4 
a 
a 
, 7 
. 2 
1 Θ 2 
a 
2 
a 
. a 
a 
, a 
. a 
, , a 
a 
• 
8 8 4 
2 6 
3 8 6 8 
9 
1 5 
a 
6 5 8 
CST 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 3 4 
6 Θ 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
Θ 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
Θ 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
C O I 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
EG 
CE 
C O R E E 
3 
3 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
1 2 
2 
2 
1 0 
3 
1 3 
5 
* 
7 
1 
1 1 0 
1 8 5 
3 2 1 
3 
3 3 3 
1 5 0 
3 9 9 
2 C 1 
1 9 o 
6 * 
2 6 * 
1 ? 
5 
8 7 4 
6 4 o 
2 7 
7 
4 0 
2 o 
5 
4 
6 
2 2 3 
3 5 3 
0 4 1 
7 4 
3 7 0 
2 4 
7 3 0 
1 
1 
2 u 
1 4 9 
B7 
1 2 0 
4 1 
2 
1 7 
4 7 3 
3 
1 4 3 
6 
3 6 2 
1 
1 0 7 
2 1 
5 5 
1 
9 7 
6 5 
2 2 9 
3 7 
1 0 9 
1 
2 0 
8 0 
1 5 0 
7 7 
1 0 7 
0 4 5 
3 7 0 
5 9 9 
9 6 5 
9 5 3 
0 3 9 
3 1 3 
2 2 
2 1 8 
2 6 9 
7 9 0 
8 5 5 
1 1 7 
1 4 6 
6 6 0 
1 5 0 
6 3 
1 
5 7 4 
9 
5 
6 5 4 
3 5 2 
1 2 
8 8 
2 P J 
1 2 4 
2 4 
1 2 
3 
1 
2 
11 
1 
1 9 0 
5 2 3 
J A P O N 
3 
? 
2 
1 
I C 
2 
5 
e 
1 
9 3 6 
9 2 
5 
2 1 0 
2 7 o 
2 7 1 
3 8 4 
I H 
9 0 7 
1 9 7 
3 / 
2 1 3 
1 0 3 
1 4 
0 4 7 
222 
92 
0 9 J 
5 7 9 
2 7 1 
F r a n c a 
OU s u o 
1 3 
J 
3 
1 2 1 
3 
3 
3 0 1 
2 2 
o 3 
2 7 
, J 
9 5 
¿ 1 7 
6 
. 1
1 
. 1 
, 4 
3 5 3 
J 3 B 
. . J 
5 9 o 
, a 
, 7 9 
5 
5 1 
. a 
. 1 * 4 
, 5
1 
7 3 
i 
a 
2 4 
. 2 8 
a 
a a 
0 
1 5 
. 1 0 
1 2 
1 7 9 0 
1 0 
4 2 
9 5 
3 5 0 
4 o 
2 1 3 8 
1 8 2 6 
9 5 0 
1 
. , 7 2 7 
1 1 1 3 8 
2 4 8 0 
, . . o 
3 
. 7 5 6 6
. . 0 0 
2 
1 1 
6 7 
1 
¿ 3 
1 
, 1
, , 9 
. ­
3 ¿ 9 6 6 
3 3 7 9 
3 2 
, 1 2 4 
3 0 8 
7 0 
1 4 3 
1 
1 4 2 6 
1 0 7 
a 
3 J 6 2 
, , 6 4 1 
, 5 2 
7 U 3 
1 1 3 
2 
B e l g . ­ L u x . 
5 
o a 
. . ! 
5 
. . . . „ 7 1 
¿l 
a 
. a 1 0 
. . . . . . , 9 
a 
. i 
3 
i i 
4 
l a 
1 
? 
1 
a 
2 5 
. 5 9 
, 
a 
1 0 
. 1 4 
3 3 
. 1 
l b 
. a 
7 
l 
1 4 
, . 30 
1 4 
4 4 5 
74 
1 2 
78 
1 
1 0 
2 u­a 
9 0 
H o 
. , 1 8 
¿ 4 
. 2 
9 
4 0 
7 2 0 
, 1 
. 4 
1 
. . a 
. . a 
• 
5 3 2 0 
73 
1 1 * 6 
1 ¿ 7 7 
1 7 
1 2 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S U E D K U R E A 
4 
2l 
δ 
1 6 5 
1 6 0 
. 3 
. 1
1 9 0 
2 0 
, . 1
1 
, a 
. . 
2 7 0 
a 
. . a 
1 
. . 
7 
3 6 
9 
5 
2 9 
4 3 
3 3 4 
2 2 
1 * 8 
* 6 6 0 
1 6 
1 0 
7 0 6 1 
J A P A N 
3 2 3 
6 0 
6 
5 8 
6 0 5 
1 9 7 
¿ 0 6 0 
β 7 
1 6 
. 3 7 
6 0 3 
. . 1 
4 0 3 
1 
b C 9 6 
2 2 1 
4 6 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
e 
1 0 
2 
2 
5 0 
4 
4 
1 
1 
l o l 
2 22 
, 1 9 ο 
1 5 3 
3 3 4 
7 5 0 
l a 
1 
129 
Xl 
. J B l 
3 6 ¿ 
2 1 
6 
13 
1 4 
5 
2 
37 
i 
1 5 3 
3 1 
l i 
2 1 
1 4 0 
. , 10 
70 
5 4 
6 3 
21 
X 
ti 4 4 
? 
7 7 
5 
1 3 1 
1 
6 7 
1¿ 
5 
1 
2 2 
12 
1 0 7 
7 
1 3 2 
1 
2 2 * 
5 6 ) 
5 3 
5 9 
9 1 i 
2 9 2 
2 β β 
0 6 1 
6 9 0 
9 ? 3 
2 1 6 
2 1 
? l o 
4 6 9 
4 
7 ? 4 
1 
, . 1 ? 3 
4 1 
1 
5 
, 3 
4 9 1 
3 0 0 
, 1 4 
1 9 5 
B7 
14 
1 1 
2 
1 
¿ 
2 
a 
1 6 0 
5 3 3 
8B 
. , 2 6 
17 
4 
111 ? 3 
13 
B3 
, 5 6 1 
. 1 4 
J 4 J 
7 5 7 
3 J 
2 3 9 
1 9 7 
2 1 3 
I t a l i a 
4 
, , 
4 . 
9 0 0 
, . , , 1 
1 J 7 
2 7 
. 1
1 8 
, i 
6 
1 8 7 
a 
¿ 7 7 
4 3 
3 4 8 
. a 
a 
a 
7 
ιδ 
. . î 
¿H9 
, a 
9 9 
, J 2 
Β 
1 1 
, 4 
¿ 0 
3 ¿ 
1 
, a 
3 0 
3 7 9 0 
a 
ì 
3 6 
6 8 8 
2 0 3 
1 3 t ì 7 
3 3 5 
1 4 9 
1 3 
, a 
3 5 
a 
5 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. I a 
4Î 
1 ¿ 9 
1 
Β 
. 3 
β 
1 
a 
Β 
. . Β 
• 
1 4 b 0 3 
7 3 
, Β 
2 
Β 
. 6 1 
Β 
4 * 8 
* 
2 1 0 
9 9 
a 
1 0 1 3 
, 9 
a 
J 6 
1 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC ­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
:72 
173 
17* 
175 
0 31 
091 
199 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
2*1 
2*2 
2*1 
251 
261 
262 
243 
265 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
282 
233 
23* 
291 
292 
321 
332 
3*1 
411 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
421 
629 
631 
632 
633 
6*1 
4*2 
651 
652 
653 
6 5* 
655 
656 
657 
661 
662 
653 
66* 
665 
66 4 
667 
671 
672 
673 
47* 
675 
676 
67 7 
678 
67) 
681 
662 
693 
69* 
635 
496 
697 
699 
68) 
691 
6)2 
493 
69* 
495 
696 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
72* 
725 
726 
729 
731 
EG 
CE 
JAPON 
3 
1 
1 
11 
3 
1 
1 
5 
* 
1 
3 
3 
1 
*5 
5 
1 
2 
31 
1 
3 
63 
13 
6 
3 
5 
1* 
21 
4 
1 
3 
4 
1 
4 
5 
35 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
36 
2 
8 
2 
1 
2 
3 
1 
S 
IO 
7 
Jl 
27 
52 
48 
71 
9 
1 
4 
7 
2 
24 
1 
J7J 
996 
lo 
J3 
129 
377 
90J 
15 
342 
4)2 
5 Jo 
353 
2o 
777 
56 
104 
171 
?4 
5J8 
7?4 
2* 
*B9 
23? 
33 
7 
667 
109 
?40 
51 
548 
6o0 
330 
790 
? 
331 
213 
1J3 
121 
59 
102 
9 0 * 
074 
6)7 
09 3 
62 
63b 
8ob 
346 
76 9 
337 
053 
77? 
4?? 
6o 
03o 
1 2 * 
109 
531 
21B 
*)B 
?80 
?66 
3o0 
1 
337 
739 
449 
647 
94 6 
62b 
035 
197 
66 0 
654 
580 
953 
93B 
740 
3)4 
154 
332 
31 
4)5 
207 
3?3 
05 
246 
4)3 
12 
433 
165 
59a 
522 
4 
14 
2 
59 
691 
12* 
159 
5?9 
353 
574 
499 
546 
6?9 
1*6 
34 1 
330 
36D 
43 7 
933 
234 
510 
961 
390 
134 
322 
597 
310 
France 
3 
1 
1 
2 
9 
1 
l 
5 
10 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
11 
2 
1 
1 
2 
2 
25 
1 
1 
1 
7 
2 
8 
1 
44 
13 
12 
377 
. 212 
7 
5 IC 
19 
165 
786 
, 018 
, 55 
865 
1 
020 
331 
. , 4 
. 7 
172 
26 
37 
19 
a 
131 
179 
461 
, 23 
1 
2 
61 
3 
4* 
IDO 
40* 
207 
922 
32 
209 
141 
359 
260 
885 
38* 
720 
169 
17 
373 
128 
039 
121 
39 
22 
604 
21 
60 
1 
560 
791 
762 
211 
562 
534 
340 
296 
346 
12 
12? 
193 
171 
346 
599 
779 
658 
20 
*2 
15 
26 
. 2 
238 
1 
46 
6 
27 
606 
, , . 56 
355 
5 
4 50 
22 
55 
163 
23 
47D 
796 
047 
192 
148 
288 
679 
161 
66 5 
570 
467 
614 
229 
203 
948 
618 
Belg.­Lux. 
76: 
: 
Nederland 
De 
JAPAN 
3 931 
657 
Β 
159 : 
75 
211 
' 
IC 
121 
35 
, ■ 
, 2 
1 = 
. . 294 
a 
301 
375 
1 
88 
*8 
2 958 
14 
24 
137 
. 4 
. . , 96 
a 
489 
4 
12 
, 4 
2 382 
. . 247 
308 
29 
5 
. 275 
* 62 5 
1 132 
215 
. , 2 
1 
4 
I' 
26 
3C 
12 
1 738 
, 135 
276 
3* 
Π 
3) 
71 
*2 
. 2* 
. 1 7 e 
15 
133 
U C 
372 
a 
*5 
168 
* *63 
299 
1 
6* 
10 
23 
6* 
3* *6C 
293 
. 28 
15 
11 
. 6 
1 
. B 
622 
, 5 
* 14 
, , 10 . 2 
2C3 
, 126 
. 42 
55 
96 
597 
9 256 
267 
631 
1 236 
1 396 
188 
9 
701 
* 160 
165 
1 
1 
, 
181 
76 
14 
151 
244 
2 2 20 
1 
2 56 
212 
. a 
U 1 
4 631 
1 057 
1 
9 
, 54 
. 112 
3 733 
1 401 
6 
136 
64 
1 137 
1 933 
15 
37 
10 
32 
à 155 
126 
60 
427 
3 
135 
23 
186 
? 
12 
41 
10 
93 
16 
98 
. 1 
, 62 
9 
15 
. le 
51 
145 
95 
37 
37 
194 
1 2 5C 
23 
198 
262 
644 
2 502 
210 
374 
692 
2 633 
527 
1 
969 
277 
92Î 
utschland 
(BR) 
2 
1 
1 
23 
2 
3D 
1 
2 
44 
1 
2 
3 
10 
1? 
? 
1 
4 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
43 
22 
44 
4? 
51 
5 
6 
1 
13 
04? 
5?0 
3 
19 
?57 
1 
74 
7 
Θ09 
414 
3?5 
13 
, 619 
56 
9 
193 
?3 
1?5 
902 
23 
B 
212 
62 
. 17 
448 
125 
17 
301 
61 
394 
916 
1 
816 
B 
2 
1 
45 
57 
439 
391 
982 
lbl 
30 
132 
455 
854 
214 
551 
629 
231 
451 
26 
920 
423 
335 
451 
141 
209 
761 
139 
103 
, 053 
713 
587 
285 
576 
196 
346 
403 
624 
61 
27? 
5 8? 
633 
900 
5 36 
901 
295 
XX 
393 
60 
283 
3 
236 
20? 
π 369 
533 
5?0 
406 
a , 1 
3 
211 
23 
202 
267 
487 
957 
173 
749 
145 
262 
341 
597 
719 
29? 
840 
65? 
B?8 
9 94 
779 
221 
657 
496 
170 
Italia 
14 
, 1 
2 54 
. 31 
, 940 
1 
21 
. 2 
, . 34 
. . 3 463 
49 
1 
. 31 
a a 
1 474 
72 
2 
1 
a 
9 
40 
169 
. 11 
. 99 
59 
. . 4 109 
90 
292 
1 
. 239 
249 
17 
10 544 
472 
4 
673 
. 23 
467 
1 364 
686 
948 
2 
159 
863 
106 
141 
. 41 
65 
841 
3 031 
15 009 
93 
169 
202 
41 
1 232 
1 183 
107 
83 
461 
602 
9 
48 
. 31 
117 
3 
. . 37 
, . 3 
Ibh 
B . . a 
, 59 
1 
, 10 
129 
52 
262 
435 
479 
267 
12 327 
2 876 
5 511 
3 157 
7 199 
397 
4 89 
1 927 
403 
2 
1 057 
2 
CST 
732 
733 
734 
735 
812 
621 
831 
84 1 
842 
651 
661 
862 
863 
864 
89 1 
692 
893 
894 
895 
896 
697 
β99 
911 
931 
941 
951 
961 
EG 
CE 
JAPCN 
44 
2 
14 
1 
? 
5 
25 
7 
30 
7 
2 
11 
9 
2 
7 
3 
17 
3 
6 
3 
T O T A L îoeo 
001 
022 
023 
024 
04 6 
051 
053 
054 
061 
071 
072 
073 
081 
091 
099 
111 
112 
211 
231 
262 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
292 
332 
411 
422 
431 
512 
513 
51* 
515 
531 
532 
53 3 
5*1 
551 
553 
5 5 * 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
63 2 
6*1 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
661 
662 
663 
664 
66 5 
657 
671 
673 
674 
67 5 
676 
677 
676 
679 
681 
692 
663 
684 
66 7 
669 
69 1 
692 
693 
69 4 
797 
5Θ? 
7 53 
611 
964 
546 
94) 
542 
303 
226 
032 
979 
414 
924 
317 
55B 
2?9 
164 
805 
5?9 
461 
4 54 
314 
133 
?19 
i 
65i 
941 
TAIWAN 
1 
1 
21 
4 
6 
2 
2 
1 
6? 
?07 
1 
2 
4 
20 
7 
17o 
10 
1 
30 
10 
154 
J 
7? 
i 
23o 
27 
301 
263 
231 
? 
100 
3 
78 
76 
2 
23 
271 
237 
1 
lo 
271 
534 
860 
725 
a 72o 
240 
741 
05? 
¿73 
106 
692 
?5J 
419 
650 
??? 
?5 
69 
?4 
119 
14 
4 
173 
167 
314 
5a 
809 
54 
15B 
B 
43 
217 
261 
39 
50 
J 
21 
63 
165 
19 
la 427 
85 
154 
3? 
52b 
?4J 
387 
? 
21 
106 
u 241 
37 
France 
2 
1 
U 
1 
6 
1 
1 
2 
lo 
3 
¿OB 
81¿ 
17o 
o09 
35 
¿óo 
i l l 
178 
913 
190 
233 
¿57 
lol 
153 
40¿ 
059 
716 
292 
45¿ 
043 
¿41 
511 
535 
150 
. . . • 
¿37 
(FURMOSE 
1 
5 
34 
183 
164 
¿56 
10 
lo 
707 
118 
146 
J 
¿ 
¿2 
12 
5B7 
105 
105 
106 
?B4 
?Ó 
103 
57 
13B 
. 30 
IB 
10 
27 
?? 
li 
10 
11 
Belg.­Lux. 
69 7 
1 
¿ 
, 3 
33 
37 
104 
, a t9b 
2 510 
1 
6 
55 
aa 68 
¿ 612 
. ¿a 
ao 17 
·* Β 
20 
a 
• 
98 3*3 
8 
3o9 
12 21b 
2*3 
7 
. *5 
. ¿1 
2i2 
. a 
1* 
¿5¿ 
¿30 
39 
. . o9 
. . . 2 
29 
1 
. 10 
2* 
lo S3 
Nederland 
JAPAN 
Bo 
Χ' 
136 
U 
Deutschland 
(BR) 
40 
9 
66 1 
1 
150 1 
2 
1 502 21 
3 531 
U 
6t 
72 
1 
1 
8 
359 6 
67 1 
U O 1 
87 2 
107 
5" 
102 
16C 
1 
1 
106 3 
165 
• 
72 037 562 
262 
303 
6 
6) 
97a 
O U 
*14 
293 
95 
91a 
2*0 
*87 
56 
73b 
937 
4b4 
330 
499 
79J 
bbJ 
77* 
3 82 
, 027 
12 
1 
647 
583 
IAIHAN IFORMOSAJ 
*C 
812 
1 
1 
2 
a 
, 1 
3C 
3 
26 
3 
7; 
4; 
27 
li 7C 
2. 
26 
6 
a 
15 
a 
716 
2C 
17 
, 5 
B 
112 
36t 
10 e 
. ¿2 
a 
162 
304 
4 
. a 
1 
4 
12 
. t 
66 
}2 
et 
XI 
ÌL 
248 
31 
7 
* 
2 
1 
1 
1 
9 
0 
, 1 
B 
. . 176 
10 
, , 2 
79 
. 1 
, a . 137 
. 1 6 B 
. 1 
. . , , . 226 
218 
1 
1 
271 
2 79 
47b 
499 
5 
44o 
2 2 . 
577 
861 
59 
s 
651 
. 67b 
69Β 
2I0 
25 
. 21 
B5 
1 
. 35 
40 
143 
43 
64 
44 
138 
1 
, 151 
201 
14 
2i 
3 
1¿ 
26 
43 
7 
7 
369 
57 
¿¿ 
29 
2 02 
21J 
54 
. 2i 
, U 
2 33 
19 
Italia 
2 Ita 
63 
. 14 391 
7Ub 
1 11b 
3 314 
12 072 
lb 
5 059 
761 
¿64 
193 
71¿ 
1 19* 
891 
*66 
1 *91 
¿85 
*93 
1 039 
1 *17 
a 
a 
2 . 4 
139 741 
2Ö 
15 
7 
03 
2 
69 
3 
67 
, . a 
, 9 
, . B 
bl9 
3 
56 
. 228 
, 19 
2 02b 
a 
a 
4 
a 
t i 
325 
a 
, a 
2 
10 
B 
2 
1 
3 
l 
3 
7*2 
, ¿0 
6 
*3 
36 
12 
e . . , . 3 
B 
, , 16 
132 
, 76 
, 332 
a 
, 106 
, 4 
7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Waru ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
695 
696 
697 
6 ) 3 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
713 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
921 
831 
9 * 1 
951 
961 
862 
963 
3 6 * 
391 
992 
393 
9 9 * 
995 
996 
997 
999 
9 1 1 
931 
9 * 1 
TOTA 
001 
O l i 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
0 3 1 
032 
0 * 6 
0 * 8 
051 
053 
0 5 * 
0 55 
061 
062 
0 7 1 
072 
173 
175 
1 8 1 
0 9 1 
099 
111 
112 
122 
2 1 1 
212 
2 2 1 
231 
2 * 1 
2 * 2 
2 *3 
2 * * 
262 
265 
266 
267 
273 
2 7 * 
275 
276 
292 
283 
291 
2 ) 2 
3 2 1 
332 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 
5 1 * 
515 
521 
511 
532 
533 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
561 
571 
531 
599 
611 
612 
EG 
CE 
TAIWAN 
5 
2 
2 
19 * 10 5 
5 
2 
6 
3 
2 
1 
L 138 
322 
8 
1 
242 
323 
110 
54 1 
715 
318 
345 
6 9 1 
100 
29o 
357 
11 
1,3 
332 
?1 
12a 
144 
6 
344 
2­
17 
a 19 
5 
453 
6 ) 3 
13 
10? 
l i a 
114 
¿J3 
2 * 9 
30') 
o 
73 
¿*0 
7 
279 
1 
OaA 
Franca Balg.­Lux. 
IFORMOSEI 
1 
, . 16 15 
25 
21 
15 
76E 
3 
141 
28 
. 1 . a 97 a 
?63 
. 4 187 
6 
. . 6
13i 
, 4 17 
. 22 10 
244 
151 
a 
, 9 1 
, * 6 908 
HONG KCNG 
1 
5 
13 
3 
10 
5 
* 1 
7 
2 
X 
XXI 
5 * 
455 
792 
49 
158 
21 
51 
3o 
979 
67 
111 
81 
o4 
9 
331 
4 
25 
606 
2 
72 
4 3 1 
368 
39 
756 
4 2 1 
135 
2 
13 
136 
3 
3 
2 
0 
52 
13 
351 
16 
730 
32 
84 
55 
130 
1 
101 
134 
3 
219 
4 
576 
10 
77 
3 ) 0 
592 
6 7 3 
201 
3 
303 
58 
990 
135 
369 
530 
539 
4 ) 3 
12 
30 5 
857 
356 
129 
î . 65 7 
3 
50 
2 
33 
31 
90 
14 
72 
22 
, 29 2 
a 
7 
1 
2 
Β 
19 
15 
17 493 
10 
. 1 . 21 . 3 , a 6 . 2 
i 
2 
, 2 . 1 6 
. . 17 * 1 , . 329 75 
1*2 
2 0 1 
. 1 0 7 3 * 52 687 
127 
* 069 
100 
* 1 
1 
351 
222 
158 
2 * 
Nederland 
Deutschland 
TAIWAN 
26 19 
' 
1 * ' 
10¿ 
1 575 
2 3 2 ; 
103 
2*1 
2 2 8*6 
1 
, . 15 26 
36 , a . . 3*0 , 1 5 
3 
5 
* 2 
** 
12 
90 
10 
16 
363 
9* 
10 , 32 
. 29 6 * 6 
Β 
3 
63 
194 
, 399 139 
9 
a 
bi 
11 . 931 153 
317 
2 512 
1 221 
196 
. 169 2 
a 
529 , a . . 2 8573 
. 7 , , 29 1 . . 5 42 
52 
Β 1 
Β 1 
3 
6 
1 
1 
16 904 
(BR) Italia 
(FORMOSA) 
* 1 
2 
16 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
78 
HONGKONG 
676 
7 
301 
5 4 2 6 
9 
45 
19 
* , 119 5 
3 
75 
6 
3 
3 1 9 
. 25 * 8 6 
a 
* * 2 9 276 
1 
177 
3 6 * 
125 . 1 , . , . a . , . 12 , . . 33 . , 31 159 
2 
* 7 
2Î 
9 
2 * 
246 
15 
124 . 2 109 
, 2 53 460 
673 
12 
102 . . 1 166 8*3 
1 * 
1 
2 
8 
2 
1 
5 
1 
2 5 0 
8 , 111 947 
85 
551 
1=7 
935 
782 
279 
150 
292 
767 
5 
163 
546 
21 
524 
137 
Β 
. 15 ID 
1 
a . 2 5 7 440 , CB5 94 
43 
121 
4 
147 
6 
77 
2 07 . 273 . 448 
440 
5 
35 
331 
1 
2 
1 
9 
3 
1 23 
. 3 1 
8 
1 
29 
1 . 68 1 
23 . 10 19 
9 7 6 
3 
6 , . 164 3 
. 2 , 46 , 396 1 
19 
29 
1 
11 
130 
. 53 21 
1 
139 . 544 1 
53 
779 
415 
315 
1 
1 
658 
54 
5 8 9 
0 3 4 
69 
3 3 1 
?36 
?58 
8 
0 7 0 
575 
172 
72 
2b 
. 1 47 
855 . 32 339 
1 154 
48 
9 * 0 
161 
1 
93 
4 
, 207 , 3 233 7 . , . , . 2 5 
3 * 
4 
9 . 9 4 
25 . 9 . . 22 
a 
. * 12 962 
. 42 39 
. , 61 . 5 2 
312 
48 
32 
, 25 a 
4 
1 , 3 , 42 . 63 3 
106 . * 1 : . , . 6 . 13 * * 9 
1 
710 . 3 9 . . 1 2 , . , 10 . , 113 3 
82 , . * 3 2 . 67 1 308 . 115 38 . 3 329 
76 * 22 
CST 
013 
62 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
683 
6 9 * 
66 5 
486 
667 
669 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
712 
71« 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
612 
62 1 
6 3 1 
6 * 1 
8 * 2 
B51 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
B92 
8 9 3 
6 9 * 
695 
8 9 6 
897 
69 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
112 
5 * 1 
5 5 1 
5 7 1 
6 5 3 
6 5 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
725 
6 3 1 
β * 1 
Θ51 
6 6 1 
6 9 1 
Θ95 8 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
EG 
CE 
France 
HONG KCNG 
5 
1 
11 
2 
1 
* 5 
1 
1 
* 
1 
1 
3 
13 
4 
11 
3 
15 
5 
? 
1 
13 
26 
1 
2 
6 
1 
6 
1 
? 
1 
1 
1? 
3 
319 
3 6 * 
6 54 
450 
49 
133 
26 
896 
10­
9 6 ? 
292 
59o 
5Co 
070 
213 
124 
367 
559 
39« 
549 
595 
122 
790 
1 
1 
2?0 
4 4 · , 
219 
i 
2?a 
106 
10 
953 
44? 
4?o 
157 
?J 
Ι β ο 
1 
40 
47J 
37 
344 
15? 
80a 
41a 
? 3 J 
Θ07 
733 
11 
65J 
6 7 J 
001 
060 
334 
15b 
?8B 
496 
334 
7? 
600 
410 
795 
109 
93 
(■50 
?99 
530 
051 
667 
7B 
9 8 1 
766 
977 
530 
61? 
57« 
321 
410 
423 
325 
22o 
432 
595 
145 
96 , 
1 
? 
3 
89J 
MACAO 
4 
15 
127 
1 J 
lí 
'.· 9 1 X 
lo 
24ο 
ao 
2 2 7 
69 
4 
12 
1 
89 
79 
1 690 
169 
1 6 6 6 
220 
7o4 
10 
4 
o 
1 
2 
90 
29o * 1*1 . 1 41 
JOO 
90 
. 10 . , , 1 2 9 1 
19 , . . 19 73 
4 
4 
l a 
J9 
6 
13 
142 
78 
727 
2 4 
1 4 6 1 
4 0 1 
673 
331 
a l b 
329 
i 
193 
1 367 
I 0 5 4 
10 
64 
1 5 1 9 
71 
J 4 
302 
4 175 
57 
5 6 1 
1 0 5 9 
10 
ài 
5 6 1 
au 49 
77 
44 
303 
J J 
129 
1 9 3 1 
63 
a 
, , • 5 . 625 
4 
. 1 , . 1 . 3 
. . . . . . 1 
• 10 
Belg.­Lu) Nederland 
Deutschland 
(BR) 
HONGKONG 
­.6 52 
46 56 
13 
; Ί 
Β 
134 126 
¿o 9? 
7 * 7 1 
63 96 
347 816 
1 
o 
2 
6 161 
3 35 
7 2 
5 · 5b ι 
19 8 
¿10 
¿ 7 
. 2 
43 8 5? 
1 
, , 963 552 46 
11 
ti . . 3 27 Xa 'i 
a · 1 9 5 6 
Xi 1 .' 
20 
* 2 0 
23 
i l W Β 
1 
2 
63 
3 
171 
52 b 
34 46 
13 
1 5 
Β 225 
al .un . 13 l i : 30 
137 27β 
18 297 
144 917 
1 * 3 2 1 
2 * 
85 102 
5 530 
28 
53 266 
6 
31 
4 6 
. 829 
2 239 
2 20 
2 1 
27 
1 
7 17 
55 5 2 * 
626 2 * 
Ι 18 
* 6 2 1 
ι, 51 
4 33 
Ι 31 
55 
ίο 
5 169 
21 7 6 7 1 
25 81 
82 
, 1 i l l 
. . . . • · 
52 097 36 708 
. 
MACAU 
. a 
. 1 
. . , . , , ι 7 
. Β 
9 
, « 
> 26 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
7 
2 
b 
1 
14 
1 
1 
9 
21 
1 
4 
1 
1 
1 
I 
137 
1?» 
191 
2bo 
4 3 
7¿ 
B 
4 0 3 
O j a 
19J 
727 
0 l 3 
274 
992 
59 
27 
50 
¿5J 
3 3o 
¿14 
174 
83 
7 33 . . l b l 347 
97 
1 
10o 
34 
3 
999 
364 
113 
U l , a , 14 ¿3 
29 
1J0 
5o 
0?9 
J7¿ 
61 
933 
134 
1 
064 
504 
94? 
73J 
144 
64? 
?3a 
64J 
?7a 
42 
97o 
45 
06? 
80 
17 
3 7J 
774 
133 
005 
783 
11 
4 8 B 
033 
2 91 
l i o 
919 
J71 
X9t 
194 
19a 
961 
7 
500 
?0J 
Β 7B7 
1 
¿ 
1 
8 3b 
j . 1 l o , 3 . , ¿ 1 
. l a 
, 3a
73 
Italia 
S Í 
l i ¿ 
7 3 
1 
3 0 
¿5 
144 
76 
1 4 0 1 
¿17 
* 7 5 * 
12 
1*7 
l u l 
2 * 
JOo 
2 * 6 
¿9 
¿ * 
1 Ha 
31 
, , . 12 139 . , , ­? 
* } 
. 3 
Β 
2 
. . J10 1 
1 
iO 
10 
¿5 
1 5 1 
* 9 9 
1J9 
10 
715 
55 
1 163 
b l * 
3 2 5 b 
6 * 6 
18 
753 
3 192 
1 
318 
, 1 6 0 * 11 
2 
2 9 J ¿ 
213 
1*1 
6 8 1 
1 606 
9 
90B 
297 
14 
J19 
65 
68 
43 
101 
123 
51 
12 
* U l 
355 
, Β 
Β 
a 
? 
* 1 o27 
6 
Β 
, 110 . 2 13 . . , . 2 . a 2 
Β 
• U 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
001 
013 
12 2 
32* 
031 
132 
1*2 
1*6 
1*9 
151 
152 
153 
15* 
055 
151 
342 
171 
172 
173 
37* 
775 
131 
099 
U l 
112 
122 
212 
221 
231 
2*1 
2*3 
251 
252 
263 
26 5 
246 
267 
273 
27* 
275 
276 
231 
233 
28* 
291 
252 
321 
332 
3*1 
*11 
*21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
53 2 
533 
5*1 
551 
553 
5 5* 
561 
571 
591 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
432 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
442 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
472 
673 
6 7 * 
675 
676 
677 
679 
679 
691 
632 
493 
68* 
635 
637 
699 
691 
692 
69 3 
59* 
6)5 
695 
697 
693 
T U 
712 
71* 
EG 
CE 
AUSTRA 
2 
5 
* 
2 
1 
12 
3 
5 
1 
9 
1 
1 
1 
13 
6 
1 
1 
* 
7 
7 
3 
1* 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
3 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
* 17 
3 
2* 
6 
212 
13 
2)6 
62 C 
630 
* 41 
7­4 9 
170 
12 
314 
789 
633 
25 
202 
3?8 
511 
225 
101 
127 
?37 
43C 
94 
270 
874 
5J 
22 
96 G 
? 
31 
13 
637 
3 
461 
363 
99 
441 
3 
139 
95 
2 
2 
26 
44 
601 
2*8 
756 
?4 
1? 
4b7 
2C 
62 
732 
793 
992 
55 
3 
14C 
275 
024 
456 
146 
0)6 
917 
78 2 
22? 
3)1 
245 
252 
60 c 
27 
24C 
317 
993 
426 
45 
706 
924 
226 
5JC 
236 
86C 
15C 
451 
67S 
640 
158 
552 
716 
45C 
33C 
13? 
305 
33 
66 2 
63J 
935 
04 
435 
93Í 
? 
104 
353 
10? 
09? 
1 
ile 
1X2 
¡12 
15' 
935 
*91 
914 
331 
618 
335 
796 
912 
Franca 
LIE 
35 
. 289 
8 59 
6 
21 
IB 
a 
117 
3 
69 
. , io 
Β 
11 
6 
15 
1* 
*7 
10 
3 267 
53 
50 
, *39 
12 
36 
. 17 
• 10 
2 
3 
33 
22 
5 
168 
. 125 
2* 
3 
. 10 
1 0*1 
772 
210 
33 
51Î 
60 
96 
293 
*79 
1 215 
61 
265 
26 
1 927 
*25 
B U 
16 
1 
91 
1 539 
102 
B9 
4 
916 
66 
1 137 
330 
1 294 
523 
244 
50* 
17 
2 
172 
150 
973 
1 391 
89 
27 
250 
1 
100 
79 
IO* 
2θ5 
198 
3 
5 
88 
77 
8 
93 
8 
76 
163 
163 
243 
226 
11 367 
1 228 
2 039 
Belg.­Lux. 
. , 9 
1 
2 
. 18 
4 9 
, a 
4 
318 
11 
7 
, a 
7 
1 
. 41 
18 
, 3 
118 
3 
12 
14 
460 
26 
42 
49 
1 07Î 
607 
55 
83 
41 
246 
4 
9 
23 
250 
53 
5*6 
68* 
12 
6* 
, 21 
19* 
37 
3 
a 
1 1*9 
110 
1 234 
126 
1 806 
3 
98 
102 
*03 
6* 
33 
10 
3 1*3 
151 
32 
2 6 5 * 
1* 
. 276 
*0 
*9 
60 
173 
. . , 12 
59 
. 
2 
a 
1 
799 
72 
123 
1 
39 
115 
64 
295 
1 372 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUSTRALISCHER BUND 
. 
1 
3 
816 
537 
151 
. Β 337 
, , 3C 
171 
3 1 
1C 
126 
195 
*91 
73 
54 
26 
33 
56 
3 
106 
* 675 
a 
15 
53 
573 
825 
12' 
X' 17E 
1 2 54 
1 59* 
194 
2: 
9' 
173 
35C 
ΙΟ­
Xi, 
12 
2*C 
81É 
614 
34 
22 
51 
1 
8 
1 
* 
1 
8 
8 
* 
1 
1 **3 3 
106 
1 032 
322 
1 212 
c 
17? 
37 
121 
, 
2 
1 
6 
2 
*9 1 
16* 1 
54 
5: 
a 
. . 9 
20 
, 15 
39 1 
1 
1 
7" 
17 
35 
. 
ii: 21 
c 
' ' 1*?
133 
42 
2 
1 
163 3 
U E 
365 
1 684 
5 
3 
16 
. 
31 
13 
130 
3* 
376 
. 17 
166 
16 
10 
19 
1 
165 
2 
10 
125 
20 
61 
a 
79 
179 
194 
5 
766 
24 
a 
2 
363 
1 
7 
a 
e 1 
, 371 
17 
38 
1 
a 
55 
a 
a 
. 25 
94 
249 
316 
, 1 
44 
19 
50 
eoo 424 
653 
13 
2 
261 
212 
3oe 352 
293 
24? 
74* 
597 
7* 
99* 
36* 
?29 
201 
15 
**0 
928 
516 
105 
5 
C55 
613 
092 
478 
6B3 
265 
210 
564 
104 
83 
612 
247 
925 
985 
B4* 
356 
33 
33 
219 
*BD 
779 
* B5 
250 
1 
91 
21* 
90 
696 
1 
IO 
*7 
31 
29 
2P2 
653 
75* 
309 
51* 
337 
699 
065 
133 
Β 
1*5 
2 
96 2 
*0 
16 
* a 
155 
1** 
. 6** 
296 
301 
13 
36 
7 
• 73 
• ­7 
20 
115 
76 
1 133 
* . . . , • 13 
6 
2 
1 
152 
62 
387 
■ 
6 
6 
• . * 3 
119 
. 15 
Β 
5 
* 1 * 
1 
Β 
223 
796 
51 
9 
1 
206 
7 
6 
225 
186 
126 
57 
*31 
69 
1 106 
15B 
201 
317 
11 
679 
562 
316 
176 
*0 
1 1*3 
29 
1 731 
1 2** 
3 0*1 
60 
*26 
1 2** 
34 
491 
1 200 
96 
513 
869 
332 
Β 
12 
1 
59 
6* 
3 
a 
9 
**9 
. 9 
*5 
a 
21* 
, 5 
*5 
2 
46 
133 
30* 
309 
5*3 
777 
638 
3 656 
3 6Θ* 
CST 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
7 3 * 
735 
612 
921 
Θ31 
6*1 
9*2 
951 
861 
Θ62 
663 
Θ6* 
891 
892 
893 89* 
895 
896 
89 7 
899 
911 
931 
951 
961 
TOTAL 
013 
022 
0 2 * 
031 
032 
0*6 
0*6 
053 
055 
061 
062 
071 
073 
099 
111 
112 
122 
267 
2 7 * 
276 
332 
512 
51* 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
581 
599 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
6 6 * 
665 
666 
6 7 * 
678 
682 
6 6 * 
665 
691 
692 
693 
694 
695 
69 6 
697 
69 e 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
724 
725 
726 
729 
732 
73 3 
73* 
EG 
CE 
France 
AUSTRALIE 
9 
11 
17 
45 
11 
15 
4 
1 
13 
53 
a 17 
1 
1 
3 
7 
17 
6 
3 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
519 
991 
527 
222 
702 
79? 
94 3 
506 
6Co 
21J 
940 
209 
760 
873 
449 
510 
573 
620 
5C1 
759 
81 
163 
326 
25J 
151 
610 
993 
542 
1C7 
995 
554 
244 
8 70 
215 
156 
193 
32 
2 
934 
663 
92B 
5 7 * 
2 216 
1 053 
199 
1 975 
210 
lo 1 762 
, 9 329 
51 
7 102 
62 
33 
120 
57 
1 0 7 * 
38 
1 *58 
1 269 
183 
*a *90 
¿00 
oB3 
252 
577 
1*8 
1*7 
1*9 
257 
o7 
a 
, • 
73 6*7 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUSTRALISCHER BUNO 
338 1*5 
bj9 71 
177 1 209 
2 283 2 55* 
2bl 72b 
i77 
2 131 183 
•45 152 
8 1 
140 1 4 7 * 
3 
15 76 
1 6 
1 1 107 
95 
9 50 
6 176 
1 6 
177 125 
12 
28 
i i i 55 4 
1 596 569 
5 12 
7 26 
31 99 
277 560 
4b 121 
337 52 
15 75 
8 22 
* 0 
¿1 59 
89 
27 
a 
ι 
29 9** *8 539 
NOUV.­GUIN.,PAPUUA 
61 
10 
7 
2 
22 
147 
1« 17 
13 
106 
7 
13 
22 
10 
11 
239 
2* 
1 
* 56 
1 
0 
2 
1 
85 
1* 
69 
12 
92 
10 
37 
82 
1 
3 
5 
6 
0 
7 
11 
1 
5 
1 
** 1 
1 
3 
7 
3 
12 
1* 
7 
50 
6 
12 
10b 
53 
3 
10b 
23 
13 
*B 
25 
2 
2B 
0 
3 
41 
60« 
4 
2 59 
92 
6 
37 
48i 
9 
i 
56 
53 
69 
i 1* 
59 
i 
57 
i *b 
1 
1 
6 
7 
12 
29 
8 
b 
9 
36 
16 
10 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2Θ1 
NEUGUINEA U 
, 
a 
3 
, 1 
. 1 
1 
2 
a 
3 
11 
, 3 
6 
15 
23 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
« * 10 
25 
Β 
16 
a 
a 
a 
* * Β 
7 
2 
Β 
1 
a 
a a 
1 
a 
a 
1 
a 
! 1* 
> Β 
t B 
, 1 
)  B 
B 
a 
, 2 
I 15 
6 
a 
I 
a 
a 
L 307 
. a 
a 
a 
2 
a 
* 
66J 
*o4 
870 
767 
B57 
5*1 
*31 
707 
966 
57J 
20J 
3 9J 
6B9 
106 
651 
72B 
262 
121 
*38 
31 
224 
976 
029 
*3 
980 
793 
531 
059 
363 
157 
35 
659 
50J 
a 
171 
13 
1 
1*7 
1 765 
¿ 4¿5 
¿ 39¿ 
8 6 80 
695 
il 
4 7βο 
3 49¿ 
219 
99* 
i 
1 950 
131 
1J3 
702 
7 36 
1 03* 
31o 
1 9*5 
■ 
5 *53 
1 *90 
676 
43 
107 
872 
*69 
b¿7 
l 06* 
139 
32 
l 056 
375 
• • 19 
• 
86 657 
PAPUA 
3 
10 
* ? 
21 
94 
13 
lo 
11 
99 
2 
2 
22 
6 
5 
142 
1 
a 
4 
54 
a 
6 
2 
1 
64 
. 3 
i 
67 
U 
17 
21 
i 
1 
1 
2 
6 
, 9 
1 
1 
1 
3a 
, 1 
. 3 
3 
. , 1 
a 
a 
a 
10J 
53 
3 
106 
27 
11 
16 
17 
2 
2o 
5 
2 
40 
190 
J 
lb 
3 
6 
13 
367 
3 
1 
13 
*6 
lì 
16 
i  
95 
1 
2*2 
86 
. 21 
68 
5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
3 1 2 
3 2 1 
9 3 1 
9 * 1 
6 5 1 
3 6 1 
3 6 2 
9 6 * 
3 9 1 
9 9 2 
9 9 3 
9 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
9 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTA 
1 1 2 
5 6 1 
6 5 2 
6 9 7 
7 2 * 
8 6 2 
8 9 1 
TOTA 
O O I 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 4 6 
0 * 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
1 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
07 5 
0 3 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 56 
6 5 7 
6 4 1 
6 6 2 
5 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
EG 
CE 
NOUV.­
L 3 
4 1 
ie 1 
4 
5C 
6 8 
2 5 
1 2 
9 ? 
7 
I C 
3 3 
3 
7 
4 
2 
7 
9 6 C 
NAURU 
L 
4 
1 2 
7 
1 
1 
4 
1 
3 0 
NOUVEL 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 1 5 
1 
4 6 
4 0 
1 
6 
1 3 
1 
1 1 5 
3 5 
2 3 
2 1 
1 4 
44 9 
7 
4 
6 
5 
1 5 
1 2 5 
1 6 
U I 
2 8 
3 5 
6 
4 ) 4 
5 
2 
1 
1 
1 2 4 
3 2 0 
3 
2 
7 7 
8 
3 5 
4 
1 2 2 
2 5 4 
1 0 
1 9 5 
6 1 
6 5 
6 3 3 
3 0 5 
1 9 8 
1 
3 
2 1 0 
2 2 6 
3 J 5 
4 1 4 
4 3 9 
1 1 3 
2 7 9 
7 8 4 
2 5 
42 3 
7 7 9 
1 9 5 
6 3 
1 
1 3 3 
3 2 3 
2 7 4 
1 3 
6 3 3 
2 4 1 
9 5 7 
2 3 6 
6 7 9 
2 2 4 
32 β 
1 1 7 
JO 
l o 
1 7 6 
1 0 1 
7 3 3 
3 J 7 
1 4 6 
Franc« Belg.­Lux. 
GUINa.PAPOUA 
.' 
2 
7 
i a 
3 
3 8 6 
* 
a 
, * • a 
5 3 
1 2 
1 2 
LE­ZELANDE 
1 1 5 
. 2 1 
1 
1 
1 3 
2 0 
1 200 
3 5 
370 
2 3 
I O 
2 * 3 
* 0 
1 1 5 
5 
1 1 
2 
2 7 
2 3 1 
5 8 
6 
9 
, * * 7 
3 9 
8 * 
3 
1 
1 3 
1 0 5 
, 1
8 6 
1 2 9 
1 5 0 
1 0 2 
2 2 9 
6 * 
7 3 
5 
Β 
. 1 6 * 
. 1 5 * 
1 1 9 
1 9 
2 8 
1 2 * 
2 9 
8 
3 
, 1 0 
1 * 
, a 
7 
1 7 5 
1 5 
* 3 7 
, a 
8 
1 
3 3 
5 9 
, . 3 * 
5 7 6 
. 2 9 3 
1 0 9 
5 
2 
. 3 
2 5 
3 7 
, 1 0 5 
9 
4 7 
1 2 D 
5 2 0 
a 
1 6 
9 
1 9 
5 
a 
, 2 9 4 
2 6 
1 2 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
NEUGUINEA 0 . PAPUA 
1 
, 1 
a 
­. a 
2 
. . . . , . : 1 
66 = 
NAURU 
i 
1 
« 1 
3 
1 
Β 
3 9 
6 0 
2 5 
1 2 
9 5 
6 
1 0 
2 * 
3 
7 
4 
6 
2 210 
2 
NEUSEELAND 
a 
7 
1 7 
a 
2 
a 
a 
a 
2 7 
1 
1 
1 3 
3 9 1 
4 
2 
a 
ί 
3 6 
1 6 
1 0 1 
a 
a 
6 
9 
. . , 1 
. 1 9 
, 
1 
, 9 
2 
5 5 
5 5 
, 4 6 9 
4 9 
3 9 
1 9 7 
2 
9 1 
. 5
1 
. 8 0 
2 7 2 
9 1 
3 
1 8 
2 33 
5 9 2 
2 1 9 
a 
, a 
* 1 
3 
1 1 4 
3 
1 1 2 
2 4 
1 8 3 
1 9 8 
5 9 9 
. 6 2 
2 5 
2 
, a 
1 
5 9 
5 
4 
1 1 
2 2 
1Θ 
6 9 
3 1 9 
1 1 5 
2 9 5 
2 7 
5 9 
. 1 6 
1 8 5 
Β 
7 0 6 
6 
2 6 
1 0 5 4 
2 3 6 
2 2 8 
1 
3 
l 174 
1 9 Θ 
1 6 9 
1 943 
9 1 
1 1 
2 1 * 
9 6 7 
2 0 
1 9 1 6 
1 * 0 2 
β 2 
1 7 
a 
2 6 
1 3 3 
1 1 6 
6 
3 1 7 
7 2 
4 5 0 
2 6 1 
1 628 
1 0 1 
6 2 1 
7 6 
9 
1 0 
9 
9 4 
2 0 7 
1 0 5 
1 C 4 
. 
1 0 
. 1 
4 
3 
6 4 2 
. 
β 
7 
• a 
. • 
7 
4 
1 3 
1 0 1 
4 7 1 
6 
2 
1 9 
l i 
2 
1 8 
β 
Β 
1 9 
. Β 
1 9 
I O 
3 2 7 
a 
a 
1 2 
1 6 
1 
I O * 
2 6 
1 
7 
. 5 
1 8 0 
1 1 
2 * 
* 6 
a 
5 5 
5 7 
7 
8 
6 3 
7 
1 2 7 
5 3 7 
7 0 * 
5 9 
5 6 
3 
a 
2 1 
3 
1 6 
2 * 
5 2 
2 7 
CST 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
67 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
69 6 
69 7 
69 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
72 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
9 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
B 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
B 9 5 
8 9 6 
Θ 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 2 
0 7 3 
O B I 
09 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 9 2 
* 2 1 
5 1 2 
5 1 * 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 9 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
62 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 6 
6 9 * 
69 5 
6 9 6 
69 7 
EG 
CE 
France 
NOUVELLt -ZELANUE 
3 
1 
1 
2 
4 
1 0 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
9 1 
1 2 o 
4 7 
4 6 0 
1 0 0 
3 2 4 
2 5 0 
3 4 
9 J 
u à 
42 
ia 
7 3 
5 4 2 
1 
1 
1 
5 
4 9 
9 a 
1 4 6 
7 0 4 
3 1 1 
2 0 9 
7 6 4 
7 9 4 
7 9 * 
9 0 2 
6 5 1 
8 6 0 
1 7 7 
5 8 9 
2 0 1 
* 5 
0 2 6 
* 7 5 
1 7 7 
4 6 3 
4 7 
6 8 4 
1 1 7 
1 1 2 
4 3 3 
1 6 0 
6 4 
1 4 
I C o 
1 4 
4 1 0 
09 · , 
2 0 3 
1 2 
5 4 3 
6 6 3 
7 90 
2 0 2 
4 2 8 
2 1 9 
4 6 
2 5 3 
3 8 o 
5 J 
1 0 7 
5 
7 0 9 
D E P . U S Í 
1 
1 3 
4 6 3 
4 4 
1 0 
5 6 
0 
lo 
2 
7 
2 0 
2 6 Ü 
1 
1 
1 
lo 
1 ? 
1 
7 
1 4 
3 0 0 
1? 
1 
3 u 
6 
8 
ί 
2 
1 
1 
7 
ι 
3 
J 
9 
9 
Χ 
1 
b 
lo 
1 3 
2B 
7 B 
B 
¿ 
ì 
2 
9 
ι 
1 
5 
32 
. U 
^ 9 4 
l a O 
. 2 J 
­ , 0 
. , . 1 
. . , ? 
3 
J 
2 
1 5 
4 
5 2 
J 9 
2 1 
B 5 4 
2 9 5 
1 7 
1 2 9 
7 2 6 
3 7 2 
o J 3 
4 
_>o 
J o 
3 
1 2 9 
1 214 
1 
0 
X 
20 
. . 0 
Β 
7 3 
1 4 0 
3 3 
3 
6 0 
5 B 
4 7 
3 2 
1 0 4 
1 5 
1 
b 
8 0 
3 3 
a 
" 10 8 0 5 
Balg.­Lux. 
5 5 
1 0 
2 * 5 
?4 
1 
3 ¿ 
. o J 
^ . 1
. 9­
X 
. , . 7
i l 
l i 
1 
, 1 
. 4 
1 4 6 
3 0 
. 101 
i l 
l o O 
J J 1 
. . a 
9 
3 
. 3 
. , 
2 
. . 3 
. , ¿ 9 
4 49 
2 
J 
as 
¿ 9 
4 9 
a 
. a 
2 
a 
a 
• 6 5 7 1 
EN OCEANIE 
1 J 
1Ú 
1 139 
1 2 
1 4 
J u 8 
1 2 
2 j 
7 3 
2 
¿ 
¿ 
β 
. , 4 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
NtUSEELAND 
ó I 
¿ 
. , ? 
1 · , 
a 
1 
. a 
6 
? 4 
1 
2 3 
2 0 
1 
1 6 
J l 
5 5 C 
7 0 
. 1 2 
2 6 * 
2 1*2 
1 6 5 
a 
3 J 
2 2 0 
. 2 0 7 
. 2 2 
1 7 
3 3 
7 5 
5 
* , . , 1 6 
9 3 9 
5 
1 
2 
* 0 
* * 7 
2 0 
5 
6 
5 
1 
? 
2 0 
2 
• 12 60S 
1 
1 
1 
2 
i 
ι 
i 
3 
ι 
* 6 
6 6 
5 
? 1 3 
1 , 
2 9 
la 
­ . 3 
2 
6 4 
, 17 
* 1 
3 6 o 
, i 
l 3 J 
5 6 
1 1 4 
o O l 
2 5 B 
9 4 
5 3 7 
5 3 4 
1 3 ) 
aw 3 7 9 
7 8 4 
6 9 3 
1 ? 4 
J o o 
3 5 
3D 
2 1 0 
1 6 6 
0 2 2 
, 7 9o 
7 1 
2 3 
3 9 1 
9 o 
3 3 
9 
3 4 
6 
19J 
75a 7 1 6 
2 
4 * 0 
* l a 1 6 5 
0 7 
1 5 3 
l b l 
5 
2 3 6 
2 * 4 
. 1 0 5 
3 
* 0 ? 
Italia 
* ¿ 
JO 
7 7 
l b 
6 * 
2 9 
5 6 
1 7 2 
1 9 9 
1 105 
o 7 J 
2 5 5 
7 o * 
* * 3 
¿ 566 
0 9 9 
6 
9 ¿ 9 
9 
, 9 7 
* 7 
¿ 6 * 7 
¿ 6 
• 1 6 
3 7 
¿ 7 
5 
6 1 
. 1 2 9 
2 2 6 
. * 14? 
4 b 
5 * 
1 1 7 
3 7 
3 5 
1 0 
5 6 
Β 
s 
2 
16 318 
AMERIKAN. ­OZEANIEN 
2 9 Í 
1 7 
. . 1
1 
? 
7 
5 
1 0 1 
1 
1 7 ? 
? 7 
5 6 
15 
13 
2 9 
? 3 
l i 
i 
¿ 
6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs 
891 
Tab. 3 
CST 
698 
711 
712 
71* 
718 
719 
72 2 
723 
72* 
725 
729 
732 
912 
921 
331 
9*1 
951 
951 
862 
66* 
991 
392 
393 
39* 
β95 
697 
399 
931 
TOTI 
OOI 
O U 
012 
013 
022 
023 
0 2 * 
031 
032 
0*2 
0*5 
0*6 
147 
046 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
162 
071 
072 
173 
074 
175 
oei 091 
C99 
U l 
112 
122 
221 
231 
242 
24 3 
244 
263 
265 
267 
271 
273 
276 
233 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
«21 
*22 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
571 
561 
59 9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
EG 
CE 
DEP.JSA 
1 
L * 
23 
11 
11 
35 
3 
130 
21 
22 
1 
33 
11 
132 
7 
? 
45 
4 
5 
39 
12 
113 
19 
1 
11 5 
131 
192 
157 
1 
806 
.N0U17.­
1 
1 
3 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
10b 
139 
152 
455 
246 
129 
698 
139 
134 
149 
5 
446 
1 
460 
37 
4 
261 
1J4 
924 
405 
296 
43 
1 
20 7 
3 
31 
82 
14 
537 
438 
3)0 
732 
? 
1? 
30 
43 
2 
4 
1 
14 
10 
111 32 
1 
7 
53 
3 
2 
49 
29 
346 
237 
2 
37 
53 
36 
25 
3 
5 
2 
352 
360 
94 
11* 
2*7 
82 
251 
9*6 
3*b 
8 
29 
1 
73 
715 
335 
332 
25 
525 
9*6 
77 
35* 
421 
112 
419 
)03 
France Belg. 
EN OCEANIE 
11 
1 
. ? 
1 
2 
11 
21 
a 
. 1 13 
1 
1 
32 
4 
3 
2 
. 115 . 1 
4 
a 
4 
13 
154 
. 
1 963 
CALECONIE 
106 
325 
102 
1 029 
223 
92 
687 
123 
160 
57 
5 
446 
1 
427 
33 
* 210 
uo 756 
150 
2*3 
38 
1 
201 
2 
31 
29 
12 
516 
*50 
2 007 
717 
2 
12 
30 
*3 
2 
* 1 
13 
10 ιοί 13 
1 
7 
53 
3 
2 
** 29 
3*6 
287 
1 
33 
5? 
83 
25 
3 
5 
2 
1 1** 
1 358 
90 
992 
1 237 
*3 
225 
332 
778 
8 
27 
1 
73 
1 8*9 
796 
1 331 
25 
491 
912 
66 
335 
346 
U O 
355 
839 
-Lux. Nederland 
Deutschland 
AMERIKAN 
2 
. . 
113 453 
(BR) Italia 
•-CZEANIEN 
2 
, . 13 
1 
123 
3 
1 
1 
2 
10 
1 0 8 * 
5 
. 17 
. 1 
32 
* a 11 
0 
1 
* 176 
2 
1 
1 
1 900 
.NEUKALEDONIEN 
153 695 
5 * 
6 *00 
23 
35 
1 
16 
3 19 
. 
23 3 
* , Ί 2* 
*0 5 
220 
1 4 
12« 
5 
. ! 2 
. , 52 
2 
r il 
12 
1 2 96 
15 
> 47 
2 
* 1* 
1 
B 
6 . 
* 30 
1 
, 
15 
, 
i 
297 ) 
, 
2 
8 13 
56 : . 16 
3 7 
i5 
4 22 
15 
*è 
34 
2Ï 61 
28 
ii 3 
39 
12 
35 
36 
, 1 
? 
149 
9 
6 
a 
1? 
67 
11 
3 
4B 
? 46 
8 
10 
10 
4 
12 
1 
20 
5 
. . 33 
. 30 
, , 6 
a 
1 
1 
. , 8 
. 6 
1 
1 
167 
. • 
377 
lî 41 
5 
. a 
10 
. 1 
91 
. 
a 
5 
a 
. 2 
. 23 
1 
46 
2 
1 
3 
? 
5 
a 
8 
*5 
16 
. 1 
2 
* U 
. «3 
. l 
2 
a 
, 17 
. 5 
35 
CST 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
6 7 * 
675 
676 
67 7 
678 
675 
681 
682 
633 
6 3 * 
665 
66 6 
697 
6Θ9 
691 
692 
69 3 
69* 
695 
696 
69 7 
69 θ 
711 
712 
71* 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
73 2 
73 3 
7 3 * 
735 
B12 
821 
B31 
8*1 
8*2 
851 
861 
Θ62 
863 
86* 
891 
892 
693 
69* 
89 5 
896 
897 
89 9 
911 
931 
9*1 
951 
961 
EG 
CE 
.NOUV. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
11 
3 
1 
1 
3 
13 
3 
* 
1 
1 
1 
1 
TOTAL 107 
013 
02 2 
0 2 * 
032 
0*8 
05 5 
062 
099 
112 
*21 
*2 2 
533 
5*1 
553 
5 5 * 
571 
581 
59 9 
6*1 
6*2 
651 
652 
6 5 * 
656 
66* 
665 
673 
687 
69* 
695 
696 
69 7 
698 
711 
712 
7 1 * 
716 
719 
722 
364 
263 
299 
419 
41? 
324 
179 
125 
15 
20 
990 
373 
0 
69 
34 
279 
15 
3 
194 
1 
252 
37 
3 
9 
4 
399 
217 
622 
335 
915 
269 
671 
63o 
596 
271 
404 
655 
56 
234 
123 
330 
219 
052 
8βΟ 
13o 
740 
154 
329 
414 
123 
92b 
945 
309 
389 
953 
2 
37b 
34¿ 
595 
91 
293 
619 
249 
164 
619 
175 
20 
620 
417 
303 
23 
1 
7 
1 
257 
France Belg.­Lux. 
­CALEDONIE 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
3 
1 
1 
9 
2 
4 
1 1 
1 
1 
69 
216 
160 
719 
356 
Jbb 
267 
152 
125 
15 
¿0 
850 
345 
6 
B9 
3J 
136 
15 
J 
145 
1 
137 
35 
3 
6 
4 
¿5¿ 
21b 
552 
302 
813 
235 
531 
430 
491 
124 
219 
637 
43 
820 
97B 
232 
219 
B85 
624 
13b 
320 
154 
b94 
394 
123 
b23 
343 
951 
359 
761 
2 
213 
0B9 
513 
87 
279 
523 
239 
055 
b87 
147 
12 
609 
3bo 
303 
. 1 
1 
1 
067 
44 
90 
17 
, b 
13 
1 
. a 
. 92 
¿4 
a 
a 
1 
63 
, a 
39 
, lb 
a 
B 
. . . l 
39 
5 
9 
, 5 
7 
1 
12 
. 1 
. ¿a 
44 
11 
, , 1 
a 
2 
, 3 52 
2 
, 21 
1 
44 
3 
30 
. 4 
4 
ia . , , 3 
¿5 
11 
a 
B 
a 
19 
, , a 
. « 
2 219 
.KALLIS ET FUTUNA 
10 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
12 
10 
6 
14 
2 
9 
19 
1 
7 
2 
1 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
i 
17 
1 
17 
4 
5 
10 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
12 
10 
6 
14 
2 
9 
19 
1 
7 
2 
1 
5 
1 
1 
b 
1 
a 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
a 
1 
. 4 
5 
17 
17 
Nederland 
Deutschland . __ 
(BR) 
•NEUKALEDONIEN 
8 
10 l 
1 
41 
là 
91 
B 
78 
. 3 
. 1 
1 
. a 
a 
7 
3 
5 
. a 
, , 1 
3 
a 
. • 
3 264 
Italia 
87 9 
1 32 
198 3 3 3 
51 12 
12 2Θ 
12 ¿1 
15 9 
38 
* . 
19 
49 ­b 
5 
1 
2 
'. 83 
> . 5 13
7a 15 
Il 23 
19 116 
50 89 
83 10 
*1 73 
62 103 
3 8 
5 9 
190 195 
60 4 *50 
2 b 01 
, , 131 J3 
33 221 
, . 2 36* 99 
2 072 1 193 
4 13 
, B 
1 88 
69 18 
1*7 89 
la 9 
37 122 
a 
25 128 
231 17 
63 1 
i X 
1* 
57 32 
i X 
27 52 
79 *2 
26 2 
B 
? * 3 23 
20 
> ', 
7 930 * 777 
• H A L L I S UNO FUT UNA 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbe ie ichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
892 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000 RE/UC ­Valeurs Tab. 3 
CST 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
6 1 2 
3 2 1 
8 * 1 
3 5 1 
8 5 1 
3 6 * 
9 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
TOTA 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
1 2 2 
1 3 2 
0 * 6 
0 5 3 
0 5 5 
0 5 2 
0 7 3 
0 7 * 
u i 1 1 2 
2 6 7 
2 7 6 
* 2 1 
5 1 2 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5* 
5 6 1 
5 9 1 
59 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 7 
6 6 2 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3* 
7 3 5 
8 1 2 
3 2 1 
3 3 1 
8 * 1 
9 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
Θ 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
9 9 5 
8 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
2 6 7 
8 * 1 
8 6 1 
TOTAL 
EG 
CE 
.WALLI 
. 
1 
4 
2 
1 3 
2 
9 
4 
5 
1 
3 
J 
5 
7 
1 
2 
3 
L 255 
OCEANI 
3 
2 
3 
2 
1 
1 0 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 0 4 
2 
1 1 
3 3 
1 3 
1 
3 
3 6 
6 
2 8 
I 
3 3 
1 7 
1 5 
1 2 
5 
1 
6 
I 
1 
5 
1 4 
2 6 
1 3 
3 3 0 
5 5 
1 
6 
1 
9 
2 3 
2 
3 
1 6 
4 4 
2 
3 2 
5 
6 
4 * 
3 * 7 
3 
2 2 
9 
2 2 
2 0 b 
* 8 
2 * 
3 3 
1 2 0 
8 * 
1 
1 * 3 
1 
1 3 
3 2 
1 
5 
8 
5 8 
5 6 
* 1 7 
1 * 
7 
6 
5 
6 
* 2 
1 
2 3 9 0 
NIOUE 
3 
1 
1 
5 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
S ET FUTUNA . K A L L I S UND FUTUNA 
3 
1 
4 
2 
1 3 
2 
9 
4 
5 
1 
3 
3 
5 
6 
1 
2 
3 
2 1 6 3 5 
E BRITANN. B R I T I 
1 0 
3 3 
9 
6 
2 6 
i i 
2 
1 
. . . 1 3 
a 
. 
2 
l • 
XII 
ET TOKELAU 
. • 
, . , . , , . . . , , Β 
. . , . Β 
. . . . Β 
. , . , , Β 
■ 
i 1 
ICH­OZEANIEN 
3 
. 
Β 
3 
2 
ï 
, . 1
ι 3 2 
1 . 
1 , , 
1 
4 ! 14 
2 
Β 
2 
Β 
, . 
1 0 
Ι 10 
1 
1 
3 
ί 2 Ρ 
. 
a 
. 1
β 
I 31 
1 1 1 
9 6 
a 
, ; a 
I I 
19 . 
3 7 
. li 
. . < 
3 2 . 
3 . 
. . . . 1 5 C 
3E 
3 IE 
1 1 
1 1 4 
2 2 
. , 1 4 6 
. . 6 
i r 
, . 1 . 
: i3 
θ a 
2 
3 
. . , , 1 , 
. . , , i 
• · 
93 1 037 
NIUE U 
3 
. , • 
3 
1 
1 
1 
4 
ι 
2 
1 3 
1 3 
3 30 
1 5 
1 
1 
1 
Β 
. . . . 7 
2 
9 
3 
1 
5 
2 0 
Β 
2 1 
8 
1 9 
3 3 
1 
3 
2 
1 
2 0 
1 
Β 
. 7 
1 
1 
3 
5 
2 9 
4 8 
2 
1 4 
1 
3 
3 
5 
3 
1 
î 
7 6 3 
ND TOKELAU 
. 1
1 
2 
1 5 
1 7 
2Ó 
4 0 
2 
3 
1 6 
a 
, 1
2 
1 
3 9 
, a 
i 
3 
2 3 
8 
Β 
2 0 
2 
6 0 
, . 1 
3 
. a 
, 1
1 5 
B 
. a 
a 
4 
2 
i 
. • 
3 2 5 
i 
• 
1 
CST 
0 1 3 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 6 
1 5 5 
09 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
42 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
53 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 4 
6 8 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
69 7 
69 B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7ia 7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
Θ 9 1 
3 9 2 
β 9 3 
8 9 4 
B9 5 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
02 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
04 6 
04 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
06 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 * 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
5 1 2 
5 1 * 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
EG 
CE 
F I D J I 
1 
1 
1 2 8 
8 
4 
5 
1 7 3 
U 
1 1 
3 
1 
6 * J 
7 
1 
20 
2i 
X 
­9 
9 
2 8 3 
1 4 
2 0 
J 
1 
J 
1 
1 0 
? 
* 1 1 
4 
2 
1 1 
3 
1 5 
* 1 
0 
3 
B 
2 
3 ? 
1 0 
4 
* 3 6 
? 
2 8 
J 
3 
1 6 7 
9 5 
2 
1 7 
1 3 0 
3 
1 3 9 
2 5 
* 1 
3 
1 * 
1 * 6 
2 
1 2 
4 
9 1 
2 
9 
2 
1 
5 0 
7 
1 
1 
2 7 2 4 
France Balg.­Lux. Nederland 
E1DSCH 
1 
1 
1 2 8 
. . . 1 3 b 
, . . , . , Β 
, . . 
, , , . . Β
ι ­I * 1 1 
. i l l 
3 2 13 
9 
2 7 1 1 4 
7 
1 2 
a 
i 
1 
9 
1 
2 
i 
, 5 
1 
1 
1 
1 
' , . Β 
: i i 
* 
'. β 
! i 
( . 2 1 
5 
, . ¿
, ^ a
2 
Za 
a 
l 1 
7 
l . 
1 
. 1
. a 
7 . a 
a 
i 
a 
a 
. . i 
• 
739 J5 813 
Deutschland 
(BR) 
122 
1 3 2 
? 
ä 1 3 J 
1 
, ¿
9 0 
, 9 
i 
3 7 
4 
, 1 
9 7 0 
.NOUVELLES I I U I I I I ) . .NEUE III ill' I 111 1, 
3 
5 
4 1 
5 
J 
2 2 
4 
Β 
1 
J 
1 0 
1 
1 0 
4 
3 3 
1 
1 4 
a 5 
1 
2 
9 
2 6 
1 6 3 
1 
3 
i 
1 
1 
2 
3 3 
1 7 
1 
2 
4 2 
7 0 
3 4 
37 
3 Β Β 
5 
4 1 
5 
3 
2 2 
* . 8 .
1 
3 
1 0 
1 
1 0 
* . 3 3 
1 
1 * 
a 5 
1 
2 
9 
2 6 
1 6 3 
1 
J 
1 
i 
1 
2 
3 3 
1 7 
1 
2 
4 ? 
7 0 
3 9 
3 7 
Italia 
1 
1 
Η 
2 
Β 
1 6 
ι5 
. . a 
¿ 1 
a 
a 
io 
2 
1 2 
, a 
1 
Η 
5 
. l i . i 
a 
1 
î 
ζ 
• 
I b i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs 
CST 
55* 
561 
571 581 599 612 621 429 631 432 633 4*1 642 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 664 647 673 674 676 67 7 678 632 694 691 692 693 694 695 696 697 699 711 712 714 715 717 719 719 722 723 724 725 726 729 732 733 734 735 312 321 311 341 951 961 962 9o3 864 891 892 893 894 395 397 399 911 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
.NOUVELLES HEBP.ID. •NEUE HEBRIDEN 
9b 
1 
5 
23 25 1 2 52 103 34 1 
19 
58 
6 
12 
3 
9 25 1 12 25 
24 
6 
1 
39 
3 
1 
1 
6 12 1 35 24 11 7 45 12 
46 ¿3 
9 
2 
109 
194 
87 
60 
21 
24 1 35 
296 
13 10 
797 
45 
139 
3 147 55 27 
9 
1 
1 
11 
69 
37 
32 14 3 
Oll 
162 174 112 267 512 541 551 553 651 657 661 673 693 698 712 714 719 722 724 732 361 862 864 891 894 
1 
1 1 6 29 12 2 1 1 1 1 117 2 1 1 3 1 1 ι 1 3 9 
5 27 1 l 1 
96 1 5 
28 
25 1 2 52 1C3 34 1 
19 
58 
6 12 3 9 25 1 12 25 3 3 24 
6 
1 
39 
3 
1 
1 
6 12 1 35 24 11 7 45 12 
46 
23 
6 
2 6 
9 
2 
109 
194 
97 
60 21 24 1 35 
296 13 10 
797 
45 139 9 147 55 27 
9 
1 
1 
11 
69 
37 
32 1* 3 
9 15 
SAMOA OCCIDENTAL 
O U 
022 031 0*1 1*6 
1 
2 1 1 62 
, . . 1 62 
î 1 1 
* , a 
* 
a 
• i 117 2 
* 0 
KESTSAMOA 
CST 
0 6 1 
112 
122 
2 7 6 
2 34 
513 
5 4 1 
55 1 
553 
5 7 1 
5 8 1 
599 
629 
63 1 
6 4 2 
652 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
663 
664 
665 
6 7 8 
669 
6 9 1 
6 9 3 
694 
6 9 5 
696 
6 9 7 
69 6 
7 1 1 
7 1 2 
714 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
723 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
733 
7 3 * 
812 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 * 
6 9 1 
693 
994 
899 
9 1 1 
112 
122 
33 2 
3 * 1 
5 1 * 
5 5 * 
7 2 5 
7 3 2 
8 6 * 
Θ92 
6 9 * 
011 012 013 02 2 023 02* 
03 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
052 
05 3 
054 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 111 
112 
122 
2 2 1 
2 3 1 
242 
243 
2 6 6 
267 
2 7 1 
273 
2 7 6 
893 
Tab. 3 
EG 
CE 
Franca Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
SAMOA OCCIDENTAL 
9 
24 
i 
3 
¿ 
7 
3 
11 
7 
i 
2 
3 4 2 14 
10 4 10 i 
Xa 11 1 1 2 17 1 
30 5 17 4 3 127 1 22 4 10 11 3 3 
1 1 1 6 5 5 2 
•POLYNESIE FR. 
287 
131 81b lib 285 476 63 86 J 780 453 4 b 
110 351 280 904 191 103 10 117 20 15 134 32 147 lee 297 530 4 3 b 
10 1 2 1 o 4 
261 
U O 524 61 281 475 60 60 3 760 415 4 
b 6o 307 266 593 144 103 10 H i 13 12 132 17 143 167 1 07* *75 * 2 
b 
i 
1 1 1 1 ¿ 
13 1 2 
1 
3* 
2 1 1 23 i 
i 2 22 
1 
165 126 
COOKINSELN 
î 
1 1 
. F i t . ­ P O L Y N E S I E N 
3 
37 
1 38 7 2 3* 3 
2* 11 261 35 
3 7 3 2 15 1 
6 
193 
5 * 
39 
3 
7* 
19 
1* 20 
10 
u 
1 
5 
ΐδ 
2 
1 
10 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
894 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1000 RE UC ­Valeurs Tab. 3 
CST 
291 
2 92 
321 
332 
3 * 1 
* Π 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 
5 1 * 
515 
521 
531 
532 
533 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
561 
5 7 1 
581 
599 
6 1 1 
612 
521 
629 
531 
632 
633 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
652 
653 
6 5 * 
655 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
663 
6 6 * 
665 
666 
667 671 
673 
6 7 * 
675 
677 
678 
679 
682 
6 8 * 
685 
687 
6Θ9 
6 9 1 
692 
693 
6 9 * 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
7 1 * 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
725 
7 2 6 
729 
732 
733 
7 3 * 
735 
812 
821 
8 3 1 
8 * 1 
8 *2 
851 
8 6 1 
862 
863 
8 6 * 
891 
892 
893 
8 9 * 
895 
896 
897 
899 
911 
9 3 1 
TOT* 
0 0 1 
o u 012 
013 
02 2 
0 2 3 
0 2 * 
025 
EG 
CE France 
.POLYNESIE F R . 
3 
47 
1 
216 
12 
1 
562 
14b 
6 
o l 
43 
49 
o 
1 
a 3 
576 
570 
2 6 a 
476 
06 9 
33 
36 
5 5 9 
312 
7 
10 
25 
619 
260 
78 
3 
315 
539 
** * 2 3 
530 
* 2 
197 
3 6 7 
163 
790 
205 
* 0 
277 
* 7 * 
112 
69 1 
667 
5 * 0 
5 
23 
3 1 1 
3 
37 
72 
* 1 
2 
225 
108 
177 
102 
3ö3 
1 2 * 
* 0 2 
4 3 0 
1*9 
77 
1*9 
* 0 
19 
* d * 
l * 8 5 
7 2 0 
890 
* 3 3 
267 
38 
82 5 
6 129 
133 
6 
311 
236 
9 2 9 
20 3 
2 526 
2 
522 
* 3 7 
* J 5 
5 * 
l o i 
270 
795 
505 
* 5 0 
112 
5 
3o2 
243 
294 
4 
L 43 0 5 5 
SOUTA&E! 
1 
207 
71 
4 805 
127 
9 
1*6 
265 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
25 
a 
2 1 6 
12 
, 5 * 2 1 
1*6 
1 
6 
48 
49 
6 
5 
2 1 
4 7 9 4 
563 
2 6 8 
4 6 4 3 
663 . 
24 
30 
4 4 * 1 
275 ■ 
6 
6 
25 
4 4 9 57 
2 6 0 
6E a 
3 
2Θ4 2 
4 8 4 8 
3: 
3 6 6 18 
4 8 0 13 
36 
114 
3 5 ! 3 
57 43 
5 5* 189 
54 
3C a 
193 7 4 
4 4 0 5 
100 
69 1 
375 a 
540 
5 
1£ 1 
2 7 8 20 
3 
3* 
61 
1 
4 . 
1 
t 
203 
loe 1*3 
32 
266 
117 
308 
3 74 
126 
44 
76 
30 
6 
356 
1 0 3 1 
686 
696 
307 
160 
38 
478 
3 795 
128 
2 
226 
141 
B25 
185 
2 * * 2 
2 
* 7 1 
377 
3 5 1 
* 9 
ise 160 
733 
* 2 1 
361 
69 
5 
357 
199 
293 
• 
3 * 732 
ΐ 
17 
12 
1 
i 
. 6
. , . * 9 0 
1 * 
i 1 
. 12 
2 6 6 
. 
16 
36 
6 
. 3
6 
. a 
25 
2 
1 
B 
B 
. * 7 
B 
• 
1 523 
,PROV.BORD 
. . . . . . 
Deutschland 
(BR) 
• F R . - P O L Y N E S I E N 
19 
70 
10 
14 
3* 
37 
12 
28 
i 
139 
3* 
36 
20 
15 
21 
1 3 56 
lé 
2( 
3 
5 
10 
6 
61 
19 
1 
3 
50 
. 5
, 5
11 
13 
2 
25 
6 
7* 
5 
67 
. 5* 
7 
a 19 
9 
12 
11 
10 
l î 
17 
a 65 
5 
B 
31 
13 
2 * 
25 
1 
3 
100 
1 6 1 
8 
1 9 * 
92 
25 
, 313 
1 2 2 1 
3 
3 
70 
23 
17 
23 
. * 2 
* 6 
27 
. 3
69 
17 
52 
51 
21 
. * 7 
. 3
3 5 * 0 
SCHIFFSBEDARF 
Italia 
** 
60 
5 
* 1 
* 7 
68 
3 
2 
a 3 
. . • • 1 
2 
. , . ■ 
. . ¡ 0 
. . . 3
2 
8* 
24 
5 
3 
4 6 
9 
7 
23 
58 
11 
, 32 
84 
. 13
613 
2 
. 85 
7 
9 
1 
51 
. 59
5 
1 
5 
• 35 
. 9
36 
2 
i 
3 
. ­1 9 0 * 
1 
207 
71 
* 605 
127 
9 
1*6 
265 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
122 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
265 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
275 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 * 3 1 
512 
513 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
532 5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
63 2 
63 3 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
66 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
67 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 3 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
693 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 9 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
73 2 
EG 
CE 
Fianca Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
SOUTAOcS.PROV.bORU SCHIFFSBEDARF 
367 . . . . Jo7 
19 
1 
17 
37 
* 122 
6 5 6 
8 
3b 
99o 
121 
7 
3 
*e 
e 10 
* 1
b 
1 2 * 
121 
3 * * 
2 
* 16 
13 
* * 6 
2 
8 * 
5 
3 
1*2 
1 * 
15 
117 
7 
13 
3 767 
2 
* 3 3 610 
2 * 
6 
35 
* 17 
1*1 
175 
35 
3 
B 
2 
3 121 
69 
1 
32 
188 
72 
* 0 7 
529 
2 
5 
91 
209 
256 
1 oe* 6 
1 2 * 
126 
31 
20 
9 * 
1 
* 2 0 
350 
77 
1 7 1 
570 
7 68 
270 
77 
100 , 
227 . 
1 7 * 
638 
1 697 
3 
1 
6 . 
1 3 1 1 
9 2 
2 
* * 2 
1 
29 . 
17 
** . 2 * 
2 , 
567 . 
73 
3 9 1 
2 * 7 
667 , 
71 
128 
2 595 
3 * 8 2 
2 * 
* 2 5 
132 
7 * 
6 903 
1 501 
729 
1 206 
67 . 
15 
1 003 
6 B 
. 6 * * 2 
3 76 
1 1 7 0 670 76 89 
19 
1 
17 
37 
. * 122 
• 65b 
. 6 
* Jb 
. 99b 
121 
7 
3 
* 6 
8 
10 
. * 1
B 6 
1 ­ 4 
121 
3 * * 
. ¿ 
. * 18 
l i 
. * * 6 2 
8 * 
. 5 3 
1*2 
. 1 * 15 
117 
7 
13 
i * 
. 2 
t 121 *26 2 * 
. 8 35 
> * 17 
1*1 
175 
35 
3 
8 
2 
3 121 
. 69 
1 
. 32 
lee 72 
* 0 7 
329 
2 
5 
91 
209 
¿56 
1 0 8 * 
. 6 
1 2 * 
. 123 
31 
. 20 
9 * 
, 1 
4 . J 
, 350 
77 
, 1 7 1 
570 
, 768 
2 7 0 
, 77 
, 100 
. 227 
174 
6 J 8 
1 697 
3 
1 
6 
1 3 1 1 
92 
2 
442 
1 
29 
17 
*» ¿4 
2 
567 
73 
3 9 1 
2 * 7 
667 
71 
128 
2 595 
3 * 8 2 
2 * 
* 2 5 
132 
7* 
6 903 
1 501 
729 
1 206 
87 
15 
1 003 
. . 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE /UC­Va leu rs 
895 
Tab. 3 
CST 
733 
7 3* 
735 
812 
321 
331 
9*1 
3*2 
351 
961 
862 
363 
3 6 * 
8 9 1 
992 
393 
8 9 * 
395 
396 
897 
999 
931 
TOTA 
1 1 1 
013 
022 
023 
0 2 * 
025 
032 
1*6 
0 * 3 
053 
0 5 * 
155 
161 
062 
0 7 1 
073 
099 
111 
112 
122 
332 
512 
5 1 * 
5 3 1 
5 * 1 
553 
571 
653 
655 
657 
665 
666 
678 
6 3 * 
6 9 1 
6 9 * 695 
596 
693 
711 
712 
7 1 * 
715 
718 
719 
722 
723 
7 2 * 
729 
732 
912 
921 
831 
9 * 1 
951 
961 
962 
992 
393 
3 9 * 
899 
TOTA 
031 
332 
421 
422 
4 3 1 
512 
656 
7 1 1 
713 
719 
7 3 1 
732 
392 
TOTA 
O l l 
012 
O l l 
EG 
CE France 
SauTAGES.PROV. 
1 
4 
3 1β7 
1 0 9 0 
1 172 
33 
161 
1 
6 7 0 
40 3 
9 
2 0 
13 
16 
5 * 
226 
4 0 
6 
4 7 
* 8 
135 
31 702 
L 520 9 * 0 
DIVERS NDA 
117 
* 171 
5 1 
65 
57 
1 
1 
5 0 
2 
9 
10 
2 7 
1 
32 
39 2 
5 
* 2 
62 1 
11 
1 766 
* ' 1 
17 1 
52 5 
2 1 1 
219 
9 ' 
* ■ 
122 
1 
1 
3 
2 
2 
7 , 1 
1 
3 
* 6 
3 
10 1 
1 
26 
353 6 ' 
43 * 
6 8 61 
2 5 5 14 
106 9( 
27 ( 
2 ; 
6 
1 
3 
1 1 
155 1 * 
3 : 
26 2( 
5 
5 
36 3t 
* 2 2 * 93 
NON S P E C I F I E S 
Π . 
1 . 
2 
7 
16 
3 ■ 
6 , 
2 * 
119 
1 
63 
1 
5 
259 
PORTS FRANCS 
23 
155 
2 1 3 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
BORD SCHIFFSBEOARF 
* 9 * 7 16 3 * 8 10 50 
69 2 6 7 187 21Θ 91 16 
Italia 
1 
6 
3 187 
1 050 
1 172 
33 
161 
1 
670 
403 
9 
20 
1θ 
16 
54 
226 
. 40 
. 6 
47 
. 48 
135 
7 
2 173 293 
VERSCHIEDENE,ANG 
117 
, 3 168 
5 1 6 * 
f 57 [ i : 50 
, a ', 9 
> β 
27 
1 
32 ι Π I 2 , 
* 2 
i * T 
11 , 
1 765 
a · . 7 
a « 
i 3 
2 1 9 
) i2å : 
1 
. ! ! ! 7 
ί : 
3 
4 6 
) ) . ) 23 
, 2 8 9 
! 1 
> 2 
114 
> 10 
> 21 
. > ι 
i : 
14 a 
a 
> Β . 
3 
4 
> . . 
3 393 
NICHT ERMITT.L7 
i . 
, a 
. , Β , 
5 
, . 119
a , 
63 
B « 
5 
1 
193 . Il 
FREIHAEFEN 
• 
ENO 
11 
. 2
' > β 
î 
24 
Β 
1 
. 1 
. > 40 
28 
155 
213 
CST 
02 2 
0 2 4 
02 5 0 3 1 
03 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
05 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
11 1 
112 
122 
2 3 1 
2 4 3 
2 4 * 
267 
275 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
42 2 
512 
513 
5 1 4 
5 3 1 
532 
53 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 8 1 
59 9 
612 
6 2 1 
6 2 9 
63 1 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
642 
6 5 1 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
67 3 
6 74 
678 
6B2 
66 5 
6 8 6 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
714 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
β 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
662 
8 6 4 e9 i Θ92 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
896 
Θ97 
899 
TOTAL 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. 
. Deutschland 
Nederland ~ g _ . Italia 
PORTS FRANCS FREIHAEFEN 
3 . . . . 3 
231 
b 127 
10 
65 
3 2 1 
320 
7 
2 
106 
37 
' 2 5 b 
16 
23 
107 
2 
29 
1 
2 
3 
9 
22 
l i e B 600 
33 
1 
à 
2 
1 
7 
6 
7 
22 
1 
1 
1 226 
1 
55 
9 
154 
65 
1 
1 
23 
7 
2 
1 
25 
5 
30 
85 
13 
3 
13 
2 
56 
35 
17 
269 
51 
15 
8 
1 
1 
2 
5 
76b 
* 4 
2 
15 
23 
88 
6 . 
3 
* 8 
135 
1 
6 
* XX
b , 
162 
102 
1 
71 
3 . 
1 
25 , 
238 
160 
16 
60 
171 
2 2 1 
1 
1*9 
12 
e . 
* 9 
16 
197 
* 2 
52 
6 . 
1 
1 * 
138 , 
69 . 
69 , 
1*3 
2 
* 8 , 
2 * 
. 2 3 1 
* 6 127 
10 
85 
3 2 1 
320 
7 
2 
108 
37 
¿5b 
16 
¿3 
107 
. 2 
. ¿9 
1 
2 
. 3 
. 9 
. 22 
118 
8 bOO 
. 33 
1 
6 
. 2 
1 
7 
o 
7 
, ¿2 
1 
1 
1 228 
1 
55 
9 
1 5 * 
65 
L 
1 
23 
7 
2 
1 
¿5 
5 
30 
85 
13 
3 
13 
2 
56 
35 
17 
2 6 9 
51 
15 
8 
1 
1 
2 
5 
766 
* * 2 
15 
23 
86 
6 
3 
* B 
135 
1 
» 0 
* U 
6 
162 
102 
1 
71 
3 
1 
25 
236 
160 
16 
60 
171 
2tX 
1 
1*9 
12 
6 
* 9 
16 
197 
* 2 
52 
8 
1 
1 * 
138 
69 
69 
1*3 
2 *e 2 * 
16 * 9 2 . . . . 16 * 9 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
896 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
export 
Wart» ­ 1 0 0 0 RE/UC ­Valaurs Tab. 3 
CST 
012 
12* 
0*6 
0*7 
0*3 
05* 
061 
062 
199 
121 
122 
211 
231 
263 
275 
276 
293 
2 3* 
291 
292 
332 
*31 
512 
513 
51* 
515 
53 3 
5*1 
55* 
561 
571 
591 
599 
611 
629 
631 
632 
6*1 
6*2 
551 
653 
65* 
655 
656 
657 
662 
66* 
665 
667 
671 
673 
678 
681 
683 
68* 
635 
636 
689 
692 
693 
695 
697 
698 
717 
718 
719 
723 
72* 
725 
726 
729 
735 
821 
861 
991 
895 
997 
899 
931 
951 
EG 
CE Franca 
SECRET 
1 
6 
1 
3 
o 
2 
5 
3 
1 
11 
1 
3 
2 
7 
156 
69 
99 
β 
20 
1 
32 
13 
65 
19 
2 
9 
1 
2 
2 
6 
7 
15 
36 
3 
1 
5 
2 
9 
1 
5 
59 
1 
1 
2 
1* 
5 
27 
170 
*1 
*9 
316 
1 
7 
94 
3 
190 
21 
380 
u 361 
631 
431 
505 
965 
7*0 
131 
800 
9*9 
332 
233 
7* 
288 
715 
901 
25a 
238 
*** 2 2 * 
235 
905 
330 
170 
538 
697 
310 
893 
351 
723 
93 0 
330 
112 
30B 
890 
227 
5 . 
986 
99 
*10 
81 
35* . 
91 
90 8 
1* 
413 
012 
202 
056 
637 . 
131 
673 
173 
132 
557 
379 
593 
352 
116 
816 . 
451 
534 
833 
646 
432 
50 9 
732 
479 
512 
832 
176 
1 
164 
598 
9 
577 
487 
387 
505 
Balg.­Lux. 
. , , a 
, , , , 
! 1 77Î 
, .  395 
a 
, , , , , , . , . . , , . a 
, , . H 8 6 0 
919 
, a 
, . a 
a 
. 2 432 
2 945 
a 
H 233 
a 
. a 
. , a 
, . . 259 , 6 736 
14 994 
. . a 
. , 2 173 
1 557 
. 50 775 
B , . . B . . . . . . . 4 020 
. . . . . , . 
Nederl and 
Deutschland 
(BR) 
VEP.TRAUL. ANGABEN 
1 
1 
3 
3 2 4 
3 
11 
1 
2 
6 
55 
27 
22 
8 
19 
32 
59 
10 
2 
5 
2 
2 
5 
34 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
5 
27 
170 
41 
49 
312 
93 
3 
21 
380 
1} 
361 
B 431 
505 
926 
746 
236 
800 
926 
, ?33 
74 
236 
715 
901 
?6B 
2 39 
475 
2 24 
672 
515 
867 
3 7C 
538 
4 74 
528 
491 
351 
, 995 
525 
112 
075 
890 
227 
5 
789 
99 
410 
81 
3 54 
91 
467 
14 
682 
18 
9 60 
5 32 
637 
101 
3 
, 132 
. 171 
6Θ5 
352 
116 
816 
451 
, 683 
, 432 
509 
732 
*79 
512 
612 
I 
3*1 
178 
a 
*87 
a 
505 
Û 
1 
1 
2 
96 
*0 
66 
1 
1 
13 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
6 
14 
1 
6 
1 
130 
63Î 
268 
23 
332 
969 
a 
613 
530 
544 
800 
a 
223 
762 
402 
, 723 
503 
910 
097 
18? 
2*5 
5?6 
670 
208 
133 
534 
6*6 
176 
, 823 
*20 
9 
577 
. 387 
Italia CST EG CE Fiance B e l g . ­ L u x . Nederlend 
Deutschland 
(BR) Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignotion des produits correspondants ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
INHALTSÜBERSICHT 
Seife 
Ü B E R SICHT 1 — Zusammenfassung der Ausfuhr der EG nach Waren und Bestimmungsräumen : Angaben in Werten für die 
Länder der EG insgesamt, gegliedert nach den 626 Untergruppen des „Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außen-
handel (CST)" 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 
Positionen des „Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten: 
00. Lebende Tiere j 7 
01. Fleisch und Fleischwaren 1" 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 24 
03. Fisch und Fischwaren 30 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 33 
05. Obst und Gemüse 4 2 
06. Zucker und Zuckerwaren 58 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 62 
08. Fut termi t te l 67 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 71 
11. Getränke 7|> 
12. Tabak und Tabakwaren 8 2 
21. Häu te , Felle und Pelzfelle, roh 8 5 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 8 7 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 89 
24. Holz und Kork 9 0 
25. Zellstoff und Papierabfälle 94 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 96 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 107 
28. Erze und Metallabfälle . 1 1 8 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 124 
32. Kohle, Koks und Briketts I 3 3 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 135 
34. Erdgas und Industriegase 143 
35. Elektrischer Strom ' 1 4 4 
41 . Tierische Fe t te und Öle 1 4 4 
42. Pflanzliche ö le 1 4 6 
43. ö le und Fe t te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 151 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 154 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 205 
53. Farb- und Gerbstoffe · 206 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 215 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz- , Wasch- und Reinigungsmittel 224 
56. Chemische Düngemittel 232 
57. Sprengstoffe 235 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 238 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 245 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 260 
62. Kautschukwaren, a.n.g 267 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 276 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 285 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse r 301 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 350 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 384 
68. NE-Metalle * 4 16 
69. Metallwaren 4 3 6 
71. Nichtelektrische Maschinen 484 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 556 
73. Fahrzeuge 590 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 612 
82. Möbel 618 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 621 
84. Bekleidung 622 
85. Schuhe 638 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 641 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 676 
Ü B E R S I C H T 2a — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Besondere Maßstäbe 733 
Ü B E R S I C H T 3 — Ausfuhr nach Tt.-Jutin.iT.iinp;, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Bestimmungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : 
Welt (Bestimmungsländer ins- Getrennt ausgewiesene Länder : 
gesamt) 777 Klasse 2 786 in Europa 793 
Mitgliedstaaten der EG . . . . 778 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 814 
Handel Ex t ra -EG 779 Madagaskar) 787 in Amerika 844 
Klasse 1 780 Andere AOM 788 in Asien 867 
EFTA-Länder 782 .Andere Länder der Klasse 2 . 789 in Ozeanien 889 
Vereinigte Staaten 783 Klasse 3 791 
Andere Länder der Klasse 1 . . 784 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen I I 
CST-Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 I I I 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen IV 
Verzeichnis der Partnerländer VI I 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorhegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jah re 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jah re 1960 
bis 1971. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle best immt werden; 61 Abschnitte, best immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen ; 182 Gruppen und 626 Untergruppen, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüssclstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen untertei l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen best immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstatist ik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite X X I I I bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorhegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EG untertei l t nach CST-Untergruppen, Gruppen und Abschnit ten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und 
Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite V I I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Untertei lung des Handels der EG und der einzelnen Mitgliedstaatcn nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungs-
ländern und Ländergruppen. Ursprungs- (Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EG 10 000 Rcchnungs-
einheiten (RE) nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lündergruppen und 
in den Gesamtsummen (Monde) enthal ten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen aus-
gewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 R E ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf 
dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Über-
sicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruktur des Handels der EG mit einem best immten Land oder Ländcrgruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstat is t ik" 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des „Außenhandels nach Ursprungs- und Best immungsländern" erfaßt (gelbe Blät ter , Seite V I I I bis X ) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den- Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland enthäl t nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokratischen Re-
publik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. J anua r 1971 werden die Angaben über die Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der B L W U nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl . 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen „Länderverzeichnis (NCP)" , nach Erdteilen und, ihrer geographischen Luge 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CE EG : Europäische Gemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, Überseeische 
Depprtements und mit der EG assoziierte Lander 
und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
R E Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften, 
1 R E = 0,888671 Gramm Feingold. 
UMRECHNUNGSKURSE 1972 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Gegenwert 
in RE 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
I I 
VERZEICHNIS DER CST­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 
041. Weizen und Mengkorn 
042. Heis 
043. Gerste 
044. Mais 
045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Or it 11 und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 
061. Zucker und Honig 
062. Zuckerwaren 
071. Kaffee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen. Abfalle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob zuge­
richtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
244. Naturkork und KorkabfäUe 
251. Zellstoff υ >­d Papierabfalle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfalle von Spinnetoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia­
manten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE­Metallcrze ausgen. Thorium· und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE­Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfalle 
286. Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
321. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und ö le 
421. Ausgewählte fette pflanzliche ö l e 
422. .Andere fette pflanzliche Öle 
431. ö l e und Fette, verarbeitet, und Wachse^tieri­
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst­
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa­
mentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und B au B toffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. Glas, 
a.n.g. 
664. Glas 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushalts­ und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen­ und Stahl­
schwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbaumate­
rial aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform­, Verschluß­ und Verbin­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guß­ und Schmiedestücke, roh 
681. Silber, Platin und Platinbeimetalle 
682. Kupfer 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Blei 
686. Zink 
687. Zinn 
688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE­Metalle für die Metall­
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. .Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
714. Büromaechinen 
715. Metallbearbeitungsmaschinen 
717. Maschinen für die Textil­ und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besondere genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, u.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elektrizi­
tüts Verteilung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
eehen Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrahlungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892. Druckereierzeugnisse 
893. Kunststoffwaren 
894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und .Anti­
quitäten 
897. Schmuckwaren, Gold­ und Silberschmiedewaren 
899. Bearbeitete Waren­, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein­ und Ausfuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951. Kriegewaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold­
münzen 
I I I 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1972 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(EG = diese .Ajimerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer) 
022.30 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
051.95 EG t einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
052.01 EG ί betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthal ten 
099.07 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
111.02 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
112.11 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.12 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.13 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
112.20 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
112.30 Belg.­Lux. ι Mengen iu 1 000 1 
112.40 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
231.20 Belg.­Lux. ι ausgen. Polybutadien­Styrol und Buty lkautschuk; \ er­
traulich 
242.31 Deutschland ι einschl. Laubholz der Nr. 242.90 zum Sägen, Messern 
oder Rundschülcu 
242.90 Deutschland : uusgen. Luubholz zum Sägen, Messern oder Rundschälen, 
in 242.31 enthal ten 
251.60 EG ι betrifft Halb stoffe zum Herstellen von künstl ichen Spinnstoffen 
267.02 Deutschland ι einschl. Muster von Textil ien 
275.10 Niederlande : nd , in 667.20 enthal ten 
282.03 Niederlande t nd , in 282.04 enthal ten 
282.04 Niederlande ι einschl. 282.03 
Deutschland : einschl. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wîedcr­
uuswolzèn der Nrn. 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 
677.02, 677.03 und 678.30 
283.12 Belg.­Lux. ι nd , in 682.11 enthal ten 
283.21 EG t nd , 283.99 enthal ten 
283.93 Niederlande t ausgen. Molybdänerze, in 283.99 enthal ten 
283.99 EG ι einschl. 283.21 
Niederlande ι einschl. Molybdüncrze der Nr . 283.93 
285.01 EG. ι einschl. X10.00 
291.12 Niederlande t nd , in 291.13 enthal ten 
291.13 Niederlande t einschl. 291.12 
292.91 Italien ι ausgen. Pek t in , Pekt ina te und Pek ta te , t rocken; vertraulich 
321.83 Deutschland t einschl. 321.84 
321.84 Deutschland t nd , in 321.83 enthal ten 
331.02 EG ι nicht spezifiziert, j e nach Ar t erfaßt unter einer der Posit ionen der 
Gruppe 332 
332.10 EG : betrifft alle Leichtöle, m i t Ausnahme der Spezialbenzine, die n icht 
einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne der zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 des Kapi te ls 27 des Zolltarifs der Europäischen 
Gemeinschaften unterliegen 
332.20 EG ι betrifft Testbenzine, nicht zur Bearbei tung Ín begünstigten Ver­
fahren im Sinuc der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie mittclschwere ö l e , die 
nicht einer Bearbei tung in begünstigten Verfahren im Sinne der vorer­
wähnten Vorschrift 5 unterliegen 
332.30 EG t ausgen. Heizöle, in 332.40 enthal ten 
332.40 EG : einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
332.91 EG t betrifft Spezialbenzine, n icht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapi te ls 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgeu. Testbenzin 
332.92 Deutschland ι nd, in 332.93 enthal ten 
332.93 Deutschland ι einschl. 332.92 
351.00 Deutschland, Italien ι nd, nicht erfaßt 
421.30 EG ι ausgen. Baumwollsaatöl zu technischen oder industriellen Zwecken, 
in 422.90 enthal ten 
421.60 EG ι ausgen. Sonnenblumenöl zu technischen oder industriellen Zwecken, 
in 422.90 enthal ten 
421.70 EG ι uusgen. nicht rohes Raps­ , R ü b ­ oder Scnföl zu teclmischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthal ten 
Italien ι einschl. ö l e der Nrn . 422.30, 422.40 und 422.90 mi t einem Gehalt 
an Fet t säure von 50 % und mehr 
422.20 EG ι ausgen. nicht rohes Palmöl zu teclmischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthal ten 
422.30 EG t ausgen. n icht rohes Kokosöl zu technischen oder industriel len 
Zwecken, in 422.90 enthal ten 
Italien ι ausgen. ö l e mi t einem Gehalt an Fet t säure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthal ten 
422.40 EG t ausgen. nicht rohes Palmkeruöl zu technischen oder industriellen 
/wecken, in 422.90 enthal ten 
Italien ι ausgen. ö l e mi t einem Gehalt an Fet tsäure von 50 % und mehr, 
in 421,70 enthal ten 
422.90 EG t einschl. : 
— Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps­ , Rüb­ oder Scnföl der Nr . 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Palmöl der Nr . 422.30 
— nich t rohes Palmkcrnöl der Nr. 422.40 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
Italien ι ausgen. Öle mi t einem Gehalt an Fet t säure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthal ten 
431.31 Belg.­Lux. t ausgen. technische Fet t säuren; vertraulich 
512.11 Deutschland t ml. in 512.12 enthal ten 
512.12 Belg.­Lux. ι uusgen. Äthylbenzol und Naphtha l in ; vertraulich 
Deutsehland t einschl. 512.11 
Italien t ausgen. Butadien; vertraulich 
512.13 Frankreich ι ausgen. Dichlormethan, Triehlorathan und Dilluormouo­
chlormcthan; vertraulich 
Malien t ausgen. Athvlchlorid; vertraulich 
512.14 Frankre ich t ausgen. Orthumonoehlornitrubenzol und Paramonochlorni­
troben/.ol; vertraulich 
512.21 Frankreich t ml, vertraulich 
512.22 Frankreich ι ausgen. Heptyl­ , Nonyl­ und Decylolkohole, Maimit uml 
Sorbit; vertraulich 
Deutschland ι ohne Eigcnvercdelung für Pentaery thr i t ; vertraulich 
Italien : ausgen. Pentaerythr i t und Triincthvlolpropuu; vertraulich 
512.24 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
.ilJ.^t) Belg.­Lux. ι ausgen. Glyzerin, anderes als syuthct ¡M­hes; vertraulich 
512.27 F rank re i ch t ausgen. Rcsorcin, seine Salze, Hydrochiuon und 2,2­Dl­
propan; vertraulich 
512.32 Frankreich ι ausgen. Epichlorhydrin; vertraulich 
512.41 Frankreich t ausgen. Zimtuldchyd, Mcthylprotoeutechuahlehyd und 
Äthylprotocatechualdehyd; vertraulich 
512.51 Frankreich t ausgen. 
— Vinylacetat 
— Monochlorcssigsäurc, ihre Salze und Ester 
— Salze und Ester der Mcthacrylsäure 
— Methyl­ und Äthylcryla t ; 
vertraulich 
512.52 Frankreich t ausgen. Adipinsäure und ihre Salze; vertraulich 
Italien ι ausgen. Ester der Dimcthyl tcrephthulsüurc; vertraulich 
512.53 Frankreich t ausgen. 
— Natr iumgluconat 
— Salicylsüure 
— Acetylsalicylsäure, ihre Salze und Ester ; 
vertraulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Zitronensäure; vertraulich 
512.71 Frankreich t uusgen. Hcxaniethylcndiainiu und seine Salse] vertraulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Mono­, Di­ und Tr imcthylamiu und ihre Salze; 
vertraulich 
Deutschland t ohne Eigcnvercdelung für acyclischc Polyaniine, undere 
als Hexamethyleudii iniiu uud seine Sülze; vertraulich 
512.72 F rankre ich t ausgeu. Glutaminsäure, ihre Salze, und Aminoeuigif iure; 
vertraulich 
512.73 Frankreich t uusgen. Cholin, Acetyl­ und Methylcholin und ihre Salze; 
vertraulich 
512.75 Italien t ausgeu. Hcxamcthylcntc t rnmin; vertraulich 
512.76 Frankreich t uusgen. Acrvlnitri l ; vertraulieh 
512.81 Deutschland ι ohne passive Veredelung für organische Thiovcrhindtiugcii, 
undere als Aminosäuren, leothioeyunnte, Thiocurhamntc, Thiuruuisuliide 
und pharmazeutische Chemikalien; vertraulich 
512.85 Frankreich ι ausgen. Cumarin, Mcthyleumarin, Äthylciimarin uud 
Mclamin; vertruulich 
Italien t ausgen. Luktiimc und Mclamin; vertruulich 
513.22 Frankreich t ausgen. Brom; vertraulieh 
513.24 Frankreich ι ausgen. Silizium mit einem Gchult un Si von weniger als 
99,99 Gewichtshunderttei len; vertraulieh 
Deutschland t einschl. Nat r ium und Kulium der Nr. 513.26 
513.26 Frankreich t ausgen. Na t r ium; vertruulich 
Deutschland t uuegen. Na t r ium und Kal ium, ín 513.24 enthal ten 
513.36 Belg.­Lux. t nd, vertraulieh 
513.39 Frankreich t ausgen. Sulfuminsüiire, vertruulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Kicsclsäureanhydrid; vertraulich 
Deutschland t ohne Eigcnvercdelung für Kiesclsäurcunliydrid; vertraulieh 
513.51 Frankreich t ausgen. Zinkoxyd; vertruulich 
Belg.­Lux. t ud, vertraulich 
513.52 Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
513.54 Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
513.62 Belg.­Lux. t einschl. 513.63 
Niederlande t nd, vertruulich 
513.63 Belg.­Lux. t nd , in 513.62 enthal ten 
Italien t uusgen. Atzkali , fest; vertraulich 
513.64 Deutschland t ohne Eigcnvercdelung für Mugncsiumoxid, ­hydroxid und 
­peroxid; vertruulich 
513.66 Deutschland ι ohne Eigcnvercdelung; vertraulich 
513.67 F rankre ich t ausgen. Chromtrioxyd; vertraulich 
513.69 Niederlande ι ausgen. Vunudiumpcntoxyd; vertraulich 
514.12 Frankreich t uuegen. Ammonium· , Aluminium­, Burium­, Eisen­, Nickel· 
und Zinuchloride; vertraulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Kalziumchlurid und Znikchlorid; vertraulich 
Italien t auegen. Bariumchlorid; vertruulich 
514.13 Frankreich t ausgen. Chloritc, vertraulich 
514.22 Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
Deutschland t nd, in 514.29 enthal ten 
514.24 F rankre ich t ausgen. Chrom­ und Nickelsulfate sowie Aliiniiimimuin­
monium­ und .Alumiiiiumkaliumulauiic; vertruulich 
514.25 Italien t ausgen. Ka l iunmi t ra t ; vertruulich 
IV 
514.26 
514.28 
514.29 
514.34 
514.35 
514.36 
514.92 
514.93 
51­1.94 
514.95 
514.96 
515.10 
533.10 
541.10 
541.30 
541.40 
541.50 
561.29 
581.10 
599.54 
599.55 
599.92 
599.98 
611.95 
611.99 
641.30 
641.50 
653.51 
653.61 
655.10 
656.61 
656.62 
656.69 
663.20 
665.82 
667.20 
671.31 
672.90 
Frankreich t ausgen. Ammoniumphosphate ; vertraulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Bleiphosphitc; vertraulich 
Niederlande t die Werte sind geheim 
Frankreich t ausgen. Ammonium­ und Kal iurokarbonate; vertraulich 
Deutschland t einschl. 514.22 und ohne Eigenveredclung für Magnesium­
karbonate ; vertraulich 
Italien t ausgen. Bar iumkarbonat ; vertraulich 
Frankreich t ausgen. Natr ium­, Kal ium­ und Kalz iumcyanide; ver­
traulieh 
Belg.­Lux. t ausgen. Ferro­ und Ferricyanide; vertraulich 
Niederlande t ausgen. Ferro­ und Ferricyanide, in 514.35 enthal ten 
Italien t ausgen. Nat r ium­ und Kal iumcyanìde; vertraulich 
Frankreich, Belg.­Lux. t ausgen. Nat r iumperbora te ; vertraul ich 
Niederlande t ausgen. Nat r iumperbora tc , in 514.35 enthal ten 
Frankreich t ausgen. Nat r iumbichromate ; vertraulich 
Niederlande t einschl. Ferro­ und Ferricyanide der Nr . 514.31 sowie 
Ν α tri um perborate der Nr. 514.34 
Belg.­Lux. t ausgen. Zinkamnioniumchloridc; vertraulich 
Frankreich ι ausgen. flüssiges Wasserstoffperoxyd; vertraul ich 
Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
Frankreich t ausgen. Ferrophosphor mi t enem Phosphorgehal t von 15 % 
oder mehr; vertruulich 
Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
Frankreich t ausgen. Sil iziumkarbid; vertraulich 
Frankreich t uusgen. Silicidc; vertraulich 
Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
Belg.­Lux. t uusgen. Ul t ramar in ; vertraulich % 
Frankreich t ausgen. Vi tamin A; vertraulich 
Frankreich t ausgen. Streptomycin und Dihydrost reptomycin; vertraulich 
Frankreich t ausgen. 
— Opiumalkuloidc, außer Thebain und seine Salze 
— Chinin und Chininsulfat sowie andere Chinaalkaloide, nicht roh 
— Koffein und seine Salze, 
vertraulich 
Niederlande t ausgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
Frankreich ι ausgen. Cortison, Hydrocort ison, und ihre Acetate, Dehydro­
eortison, 1,2­Dehydro­hydrocortÌsou; vertraulich 
Belg.­Lux. ι ausgen. durch Glühen aufgeschlossene Kalz iumphosphatc , 
natürliche Kalziumaluminium­ und Dikalziumphosphate; vertruulich 
Deutschland t ausgen. Ionenaustauscher und Silikone, flüssig, teigförmig, 
in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, Flocken und Pulver, andere als 
Hilfsmittel für die Spinnstoffindustrie, Pnpierhcrstcllung und Gerberei, 
in 581.20 enthal ten 
Frankreich t uusgen. 
— Polyisobutvlen 
.—■ Polyvinyhilkohole und Polyvinylbutyrale , flüssig, teigförmig, in 
Blöcken, Stücken, Krümeln , Körnern, Flocken und Pulver 
— Polyvinylbutyrale in Folien 
— Acrylpolymerisate, MethacryJpolymerisatc, Acryl­Mcthacryl­Misch­
polymerisate, in Tafeln, P la t t en , Folien, Filmen, Bändern oder 
Streifen, 
in 581.00 enthal ten 
Belg.­Lux. t uusgen. Polyvinylalkohole, ­acétale und ­äther als Monofile, 
Rohre , Stäbe, Stangen, Profile, Tafeln, P la t ten , Folien, Filme, Bänder 
oder Streifen, Abfälle und Bruch; vertraulich 
Deutschland t einschl. 
— Ionenaustauscher 
— und Silikone, flüssig, teigförmig, in Blöcken, Stücken, Krümeln , 
Körnern, Flocken uud Pulver, andere als Hilfsmittel für die Spinn­
stoffindustrie, Papierherstellung und Gerberei 
der Nr. 581.10 
Frankreich t uusgen. 
— nicht weichgemachte Zelluloseacetate 
— nicht wcichgemachtc Natr iumcarboxymcthylzel lulose 
— weichgemachte Zelluloseacetate, andere als Forramassen, Fi lmunter­
lagen, Folien, Filme, Bänder oder Streifen, Abfülle und Bruch, 
in 581.00 enthal ten 
Niederlande t uusgen. chemische Zellulosedcrivate, n icht weichgemacht, 
andere als Äthylzcllulose und Carboxymethylzcllulosc; vertraulich 
Italien ι ausgen. Zcllulosenitratc; vertraulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Kaseinatc und andere Kaseinderivatc; vertraulich 
Niederlande t ausgen. Kaseine, nicht zur gewerblichen Verwendung, 
Kaseinatc und andere Kaseinderivate, in 599.55 enthul ten 
Niederlande t ausgen. getrocknete Mtlchalbumine, in 599.55 entha l ten 
Niederlande t einschl. Kaseine, n icht zur gewerblichen Verwendung, 
Kaseinatc und andere Kaseinderivatc der Nr . 599.53 und getrocknete 
Mili Imlbumine der Nr. 599.54 
Niederlande t ausgen. Aktivkohle , in 599.98 enthal ten 
Niederlande t einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 
Deutschland t einschl. kleiner Mengen von Chemikalien in Sort imenten 
Niederlandci einschl. zugerichteter Häu te und Felle der Nr . 611.99, 
ausgen. Schweinchäute 
¡Niederlande t enthal t nur Häu te und Felle, nur gegerbt, und zugerichtete 
Schweinehäute; die anderen sind in 611.95 enthal ten 
Deutschland t ausgen. Kondensatorkraftpapier , in 641.50 entha l ten 
Deutschland t einschl. Kondensatorkraf tpapier der Nr . 641.30 
Niederlande t ausgen. Cordgewebe für die Rcifenherstellung aue synthe­
tischen Spinnfäden, in 653.61 enthal ten 
Niederlande t einschl. Cordgewebe aus synthetischen Spinnfäden für die 
Rcifenherstellung der Nr. 653.51 
Niederlande ι ausgen. Bodenbeläge; vertraulich 
EG t ohne Heizdecken, in 656.69 enthal ten 
EG t ohne Heizdecken, in 656.69 enthal ten 
EG t einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
Deutschland t ohne passive Veredelung für Schleif stoffe, in Pulver­ oder 
Körnerform, auf Unterlagen, ganz aus Geweben aufgebracht; vertruulich 
Belg.­Lux. t uusgen. Ballotiui; vertraulich 
Niederlande t einschl. 275.10 
Deutschland t ohne Veredehiugsverkchr für Rohdiamanten , andere als 
für technische Zwecke; vertraulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Körner , aus Eisen­ oder S tah ldrah t hergestell t ; 
vertraulich 
Niederlande ι nd, in 678.20 enthal ten 
673.22 EG t einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EG t einschl. 673.43 
673.42 EG ί nd , in 673.22 enthal ten 
673.43 EG t nd, in 673.23 enthal ten 
673.52 EG t nd , in 673.22 enthal ten 
674.12 EG ι ausgen. Bleche, nur kal t gewalzt, in 674.22 enthal ten; die Zahlen 
für Deutschland enthal ten keine Bleche zum Wiederverwenden oder 
Wiederauswalzen, in 282.04 enthal ten 
674.13 EG t ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthal ten, sowie Elektro­
bleche und Bleche, anders als quadrat isch oder rechteckig zugeschnitten, 
in 674.33 enthal ten; die Zahlen für Deutschland enthal ten keine Bleche 
zum Wiederverwenden oder Wiederauswalzen, Ín 282.04 enthal ten 
674.14 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
674.22 EG t einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 EG t einschl. Bleche, andere als Elektroblcche, nur ka l t gewalzt, der 
Nr. 674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadrat isch 
oder rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthal ten 
674.33 EG : einschl. Elektrobleche und Bleche, andere als quadrat isch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nrn . 674.13 und 674.23 
675.01 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
676.10 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswulzcn, in 282.04 enthal ten 
676.20 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
677.01 Deutschland t uusgen. Erzeugnisse zum Wiederverweuden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
677.02 Deutschland t uusgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
677.03 Deutschland t ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthal ten 
678.20 EG t uusgen. Rohre m i t anderem als kreisrundem Querschnit t , in 678.30 
enthal ten 
Niederlande t einschl. 672.90 
Deutschland t einschl. vollständiger, nahtloser Rohrlei tungen aus Eisen 
oder Stahl für Kraftwerke, Industr ieanlagen und ähnliche Anlagen 
678.30 EG t einschl. Rohre der Nr . 678.20 m i t anderem als kreisrundem Quer­
schni t t 
Deutschland t einschl. vollständiger Rohrlei tungen aus genieteten oder 
geschweißten Rohren, aus Eisen oder Stahl , für Kraftwerke, Industr ie­
anlagen und ähnliche Anlagen; ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwen­
den oder Wiederauswalzen, Ín 282.04 enthal ten 
682.11 Belg.­Lux. t einschl. 283.12 
682.24 Belg.­Lux. t nd , vertraulich 
683.21 Belg.­Lux. t nd, in 683.22 enthal ten 
683.22 Belg.­Lux. : einschl. 683.21 und 683.23 
683.23 Belg.­Lux. t nd, in 683.22 enthal ten 
683.24 Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
684.24 Belg.­Lux. ι nd , vertraulich 
686.21 Belg.­Lux. ι nd , vertraulich 
689.43 Belg.­Lux. t nd , vertraulich 
695.23 Deutschland t einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen 
696.05 Deutschland t einschl. Sort imente von Messerschmiedewaren 
696.06 Deutschland ι einschl. vollständiger Eßbestecke 
697.21 Deutschiani) t einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30, ausgen. 
für Abwaschbecken und Waschbecken aus rostfreiem Stahl 
698.11 Deutschland t einschl. Sort imente von Schlössern und Beschlägen 
711.50 Belg.­Lux. t ausgen. Außenbordmotoren; vertraulich 
712.50 Frankreich ι einschl. Zugmaschinen mi t elektrischem Motor der Nr. 732.50 
715.22 Deutschland t einschl. maschineller und apparatebautechnischer Aus­
rüstungen für vollständige Fabrikat ionscinrichtungen für Hü t t en ­ und 
Walzwerke 
717.30 Belg.­Lux. t ausgen. Nühmaschincnnadein; 'ver t raul ich 
718.22 Deutschland t ohne Eigenveredelung bei Buchdruckplat tcn aus Zink­
legierungcn; vertraulich 
718. Deutschland t folgende Posit ionen enthal ten maschinelle und appara te­
719. bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabrikat ionscinrichtungen : 
718.11 — für Zellstoff­ und Papierfabriken 
718.31 — für Müllereien und Getreidespeicher 
718.39 — für Zuckerfabriken und für Werke der Nahruugs­ und Genußmit tel­
industrie 
718.51 — für Anlagen zur Aufbereitung und Formung von bergmännisch 
gewonnenen mineralischen Stoffen 
719.52 — für Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
719.80 — für andere Industr ien 
719.22 Belg.­Lux. t ausgen. 
— oszillierende Pumpen 
Pumpen , andere als Vakuum­ und Pumpen zum Aufpumpen von 
Luftschäuehen 
oszillierende ortsfeste Kompressoren m i t einem Stückgewicht von 
m a x . 2000 kg 
— Verdichter , andere als Radial ­ und Axial­Turbokompressoren und 
andere als für Kältemaschinen; 
vertraulich 
722.10 Deutschland t ausgen. Schweißstromerzeuger, ­umformcr, ­transfor­
matoren und ­Stromrichter, in 729.92 enthal ten 
724.10 EG t ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthal ten 
Niederlande t einschl. 724.20 
724.20 EG t ausgen. Teile und Einzelteile, Ín 724.99 enthal ten 
Niederlande t nd , in 724.10 enthulten 
724.99 EG t einschl. Teile und Einzelteile der Nrn . 724.10 und 724.20 
729.20 Belg.­Lux. : ausgen. Blitzwürfel; vertraulich 
729.92 Deutschland t einschl. Schweißstromerzeuger, ­umformer, ­transfor­
matoren und ­Stromrichter der Nr.722.10 
729.96 Niederlande t ausgen. Elektroden für Elcktrolyseanlagen; vertraulich 
729.99 Deutschland t einschl. Kabclgarni turcn, Lei tungearmaturen, elektrische 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für vollständige Fabrikationseinrich­
tungen 
732.50 Frankreich t ausgen. Zugmaschinen mi t elektrischem Motor, in 712.50 
enthal ten 
732.89 Deutachland t einschl. Sortimente von Kraftfahrzeug te i len und ­zubchör 
734.92 Deutschland t einschl. Sortimente von Luftfahrzeugteilen und ­Zubehör 
735.10 Italien t nd, vertraulich 
812.30 Deutschland t ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, außer für Abwaschbecken 
und Waschbecken aus rostfreiem Stahl, in 697.21 enthalten 
831.00 Deutschland t einschl. Taschnerwaren und Reiseartikel, ausgestattet 
861.40 Belg.­Lux. t ausgen. Photoblitzlichtgera te, andere als Elektronen­
blitzgeräte; vertraulich 
861.51 Frankreich ι einschl. Apparate der Nr. 861.52 für kinematographische 
Luftbildaufnahme 
861.52 Frankreich ι ausgen. Apparate für kinematographische Luftbildaufnahme, 
in 861.51 enthalten 
892.93 Deutschland t ausgen. Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche Wert­
papiere, unterschrieben und numeriert; nicht erfaßt 
894.33 Belg.­Lux. t ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande ι ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen, 
in 951.06 enthalten 
951.01 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien t nd, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthalten 
951.02 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien t nd, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthalten 
951.03 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien t nd. vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
951.04 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
951.05 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthalten 
951.06 Frankreich, Deutachland t ausgen. Geschosse und Munition für Kriegs­
waffen der Nr. 951.02; vertraulich 
Belg.­Lux., Italien ι nd, vertraulich 
Niederlandet einschl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 sowie Teile 
und Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr, 894.33 
X10.00 EG t nd, in 285.01 enthalten 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTÄBEN 
1972 
(B.M. — Besondere Maßstäbe) 
Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der B.M. ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile und 
Einzelteile enthal ten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. nachweisbar sind. 
112.40 Deutschland ι hl Alkohol 
681.11 Italien t ohne B.M. für Rohre und Hohlstäbe 
719.52 Deutschland ι enthält keine B.M. für apparatebautechnische Ausrüstun­
gen für vollständige Fabrikationscinrichtungen für Werke der Ilolzbc­
und ­Verarbeitung 
VI 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
• Algerien 
­ Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
• Tschad 
Kapverdische Inseln 
• Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
■ Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria 
■ Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
UND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
(STAND ­ 1972 ­ VERSION) 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED ( ind . Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (¡nel. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
­ MALI 
. H. VOLTA 
­ NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
­ C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
­ DAHOMEY 
NIGERIA 
■ CAMEROUN 
• CENTRAF. 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
­ Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 
Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
­ St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
• Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
PAYS 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
ZONE 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
32 
31 
32 
32 ; 
32 
38 
38 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
GUIN. EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
GABON 
CONGOBRAzzavil le 
ZAIRE (anc.Kinshasa) 
R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
rantes) 
OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
­ MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 
vu 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curacao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
- Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem.Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Malediven 
Ceylon, Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neugui­
nea) 
LUD 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
667 
668 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
ZONE 
33 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
CEYLAN, Maldives 
CEYLAN 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wall is und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden.s.816) 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
- Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
- Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (¡nel. Tibet. 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ile Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
NIQUE, TOKelau 
FIDJI 
- N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
- POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffcrn weisen ¡m <t Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CE par produits et par origines ou destinations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1971. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Sous-groupes CST. Depuis l 'édition 1960, 
cet te ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées p a r le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Sous-groupes sont 
subdivisés en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail a t te int par la CST a permis à l'Office Statist ique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits , par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans l a« Statist ique mensuelle du Commerce Extér ieur» , ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié e n « Supplément aux Tableaux Analyt iques» sous le t i t r e« Classification Statist ique et 
Tarifaire pour le Commerce In ternat ional» . La correspondance des codes NDB-CST figure page X X I I I ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l 'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CE ventilées par Sous-groupe, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine (de provenance, pour les É t a t s membres du Benelux) ou de destination. Voir page V I I I 
la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CE et de chaque É t a t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine (de provenance, pour les E t a t s membres du Benelux) ou 
de destination. 
Les pays d'origine (de provenance) et de destination avec lesquels le commerce de la CE est inférieur à 10 000 Unités de compte 
(UC) n'apparaissent pas isolément mais sont néanmoins inclus dans les to taux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». 
Pour chaque position, les données sont indiquées successivement en valeurs et en quanti tés . Les valeurs sont exprimées en milliers 
d'Unités de compte : voir ci-dessous les t aux de conversion utilisés. Les quanti tés sont exprimées en tonnes et en quanti tés complé-
mentaires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaî tre la composition par produits du commerce de la CE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N .B . Les to taux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la« Statis-
tique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CE figurent dans l ' annua i re 
1953-1958^ du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages V I I I à X) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du t ransport jus-
qu 'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportation, valeur caf à l ' importation). 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la 
République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin. 
Depuis le 1 e r janvier 1971, les données relatives aux importat ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL sont établies à part i r 
des données relatives aux exportations correspondantes de l 'UEBL à destination des Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
Les pays sont classés d'après la nouvelle« Nomenclature Commune des Pays (NCP)» par continents et en suivant approximati-
vement leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud : voir page VI I la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CE Communauté Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CE) 
A E L E Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
N D B Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
UC Uni té de compte des Communautés Européennes, 
I UC = 0,888671 gr. d'or fin. 
TAUX DE CONVERSION 1972 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (R.F.) 
Italie 1 000 Lires 
1 000 Marks 
allemands 
Équivalent 
en UC 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara­
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poieeon frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits à 
base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulue 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits ù base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchée, même déshydratés artificiellement 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base de 
légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. É ρ ices 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf céréales 
non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuire et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrée de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrée d'uranium et de thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi­raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires organiques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produite chimiques inorganiques 
515. Matières radio­actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières c ..orantes organiques synthétiques et 
indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produite utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'entretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnée, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. TisBus de coton de type standard (sauf tissus en 
petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus epéciaux) autres que de coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen­
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus­
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 
argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierres précieuses et semi­précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, epiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro­allioges 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris lee demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilée (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 
681. Argent et métaux de la famille du platino 
682. Cuivre 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Plomb 
686. Zinc 
687. Etain 
688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en métal­
lurgie 
691. Éléments de construction finie, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et trans­
port 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles isolés 
pour l'électricité; grillagée 
694. Cloue, boulons, écroue, rondelles, rivets, vie et 
articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. .Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machine's pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à main et articles simi­
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas­
quettes) et autres articles en pelleterie natu­
relle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi­
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra­
phiques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. .Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
XI 
NOTES PAR PRODUITS 
1972 
(nd — non disponible) 
(par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
022.30 
051.95 
052.01 
099.07 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.40 
231.20 
242.31 
242.90 
251.60 
267.02 
275.10 
282.03 
282.04 
283.12 
283.21 
283.93 
283.99 
285.01 
291.12 
291.13 
292.91 
321.83 
321.84 
331.02 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.91 
332.92 
332.93 
351.00 
421.30 
421.60 
422.20 
422.30 
431.31 
512.11 
512.12 
UEBL t quant i tés en 1 000 1 
CE t incl. les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
CE t concerne les bananes sèches; les autres fruits sont repris sous 051.95 
UEBL t quant i tés en 1 000 1 
UEBL t quant i tés en 1 000 1 
UEBL t quant i tés en 1 000 1 
UEBL ι quant i tés en 1 000 1 
UEBL ι quant i tés en 1 000 1 
UEBL t quant i tés en 1 000 1 
UEBL t quant i tés en 1 000 1 
UEBL ι quan t i t és en 1 000 1 
UEBL ι excl. le polybutadiènc­styrèue et le caoutchouc­butyle; chiffres 
confidentiels 
Allemagne t incl. les bois feuillus du n° 242.90 pour sciage ou placage 
Allemagne t excL les bois feuillus pour sciage ou placage, repris sous 242.31 
CE t concerne les pâtes de bois pour la fabrication de fibres textiles 
artificielles 
Allemagne t incl. les échantillons de textiles 
Pays­Bas t nd, repris sous 667.20 
Pays­Bas t nd, repris sous 282.04 
Pays­Bas t incl. 282.03 
Allemagne ι incl. les marchandises , destinées au réemploi ou au relamina­
ge, des n°­ 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 677.02, 
677.03 et 678.30 
UEBL t nd , repris sous 682.11 
CE ι nd , repris sous 283.99 
Pays­Bas ι excl. les minerais de molybdène, repris sous 283.99 
CE : incl. 283.21 
Pays­Bas t incl. les minerais de molybdène du u° 283.93 
CE t incl. X10.00 
Pays­Bas t nd , repris BOUS 291.13 
Pays­Bas ι incl. 291.12 
Italie ι excl. les matières pectiques, pect inates et pectates , à l 'é ta t sec; 
chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. 321.84 
Allemagne ι nd, repris sous 321.83 
CE ι non spécifié, repris selon la na tu re , sous une des positions du groupe 
332 
CE t concerne toutes les huiles légères, à l 'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pas destinées à subir un t ra i tement défini au sens des notes 
complémentaires 5 et 6 du chapi t re 27 du Tarif douanier des Commu­
nautés européennes 
CE t concerne le white spiri t non destiné ù subir un t ra i tement défini 
au sens des notes complémentaires 5 et 6 du chupitre 27 du Tarif douanier 
des Communautés européennes ainsi que les huiles moyennes q u i ne sont 
pas destinées à subir un t ra i tement défini au sens du n° 5 précité 
CE t excl. les fucl­oils, repris sous 332.40 
CE t incl. les fuel­oils du n" 332.30 
CE ι concerne les essences spéciales, autres que le whi te spirit , qui ne 
sont pus destinées à subir un t ra i tement défini au Bens des notes com­
plémentaires 5 et 6 du chapi t re 27 du Tarif douanier des Communautés 
européennes 
Allemagne t nd , repris sous 332.93 
Allemagne t incl. 332.92 
Allemagne, Italie t nd , non repris en s ta t is t ique 
CE ι excl. l 'huile de coton, destinée à des usages techniques ou indus­
triels, reprise sous 422.90 
CE t excl. l 'huile de tournesol, destinée à des usages techniques ou indus­
triels, reprise sous 422.90 
CE : excl. l 'huile de colza, de nave t te ou de moutarde , au t re que brute , 
destinée à des usages techniques ou induetriele, reprise eoue 422.90 
Italie ι incl. les huiles des n°> 422.30, 422.40 et 422.90 d 'une teneur en 
acide gras de 50 % ou plus 
CE t excl. l 'huile de palme, autre que bru te , destinée à des usages techni­
ques ou industriels , reprise sous 422.90 
CE ι excl. l 'huile de coco ou de coprah, au t re que b ru te , destinée à des 
usages techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie : excl. les huiles d 'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, reprises 
sous 421.70 
CE t excl. l 'huile de palmiste, au t re que brute , destinée à des usages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie ι excl. les huiles d 'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, reprises 
sous 421.70 
CE ι i inl . 
— l'huile de coton du n° 421.30 
— l 'huile de tournesol du n° 421.60 
— l'huile de colza, de nave t te ou de mouta rde , au t re que bru te , du 
n« 421.70 
— l'huile de palme, autre que b ru te , du n° 422.20 
— l 'huile de coco ou de coprah, autre que bru te , du n° 422.30 
— l'huile de palmiste, autre que bru te , du n" 422.40 
destinées α des usages techniques ou industriels 
Italie ι excl. les huiles d 'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, reprises 
sous 421.70 
UEBL t excl. les acides gras industriels; chiffres confidentiels 
Allemagne t nd, repris sous 512.12 
UEBL t excl. l 'éthylbcnzènc et le naphta lène; chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. 512.11 
Italie ι excl. le butadiène; chiffres confidentiels 
512.13 France t excl. le dtchlorohiéthanc, le trichlorocthnuc et le diflnoromono­
cldoroiuéthane; chiffres confidentiels 
Italie ι excl. le chlorure dYthyle; chiffres confidentiels 
512.14 France t excl. rorthomononitrochlorobcnzène et le paramononitrochloro­
bcnzèuc. c.iilfres confidentiels 
512.21 France ι nd, chiffres confidentiels 
512.22 France t excl. les alcools heptyliques, nonyliques et dccyliquce, le mannitol 
et le sorbitol; ch ia re i confidentiels 
Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour le 
pcn taéry thr i ie ; chiffres confidentiel« 
I ta l ic i excl. le pcntaérythr i ie et le tr iniéthylolpropunc; chiffres confi­
dentiels 
512.24 UEBL ι quant i tés en 1 000 1 
512.26 UEBL t excl. la glycérine, autre que synthét ique; chiffres confidentiels. 
512.27 France t excl. la résorcinc, ses sels, l 'hydroqninone et le 2,2­üipropime; 
chiffres confidentiels 
512.32 France t excl. répichlorhydr inc; chiffres confidentiels 
512.41 France t excl. l 'aldéhyde cinnanique, l 'uldéhyde méthylprotoeatéehique 
et l 'aldéhyde éthylprotocatéchiquc; chiffres confidentiels 
512.51 F r a n c e t excl. 
— l 'acétate de vinyle 
— l 'acide monochloracétiquc, ses sels et ses esters 
— les sels et esters de l'acide inéthucrylique 
— l 'acrylate de méthyle et d 'éthvle; 
chiffres confidentiels 
512.52 France t excl. l 'acide adipique et ses sels; chiffres confident iris 
Italie ι excl. les esters de l 'acide diméthyle téréphtul ique; chiffres confi­
dentiels 
512.53 France t excl. 
— le gluconate île sodium 
— l'acide sultcyliquc 
— l 'acide acétylsalicylique, ses sels et esters; 
chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. l 'acide ci t r ique; chiffres confidentiels 
512.71 France l excl. l 'hcxaméthylèncdiuminc et ses eels; chiffres confidentiels 
UEBL t excl. le mono­, di­ et triméthylaruiiie et leurs sels; chiffres confi­
dentiels 
Allemagne t ne comprend pas le trufic de perfectionnement actif pour les 
polyamincs acycliques, uutres que riicxuméthylèiicdiumiiic et ses sels; 
chiffres confidentiels 
512.72 France ι excl. l 'acide g lu tamique, ses sels, et l 'acide Hiniuo­ueétique; 
chiffres confidentiels 
512.73 France ι excl. le choline, l 'acétylcholinc, le méthyleholine et leurs sels; 
chiffre« confident iels 
512.75 Italie ι excl. r i icxamcthylènctc t raminc; chiffres confidentiels 
512.76 France t excl. l 'acrylonitrilc; chiffres confidentiels 
512.81 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
thiocomposés organiques, autres que les amino­acidcB, igothiocyaiia.es, 
tliiociirl.nuiales, thiouniines sulfurés et les produi ts pharmaceut ique · ] 
chiffres confidentiels 
512.85 France t excl. la coumurine, inethyleoumariiic, éthyli nutuiiriuc et méla­
minc ; chiffres confidentiels 
Italie t excl. les lactames et la mélaminc; chiffres confident iels 
513.22 France ι excl. le brome; chiffres confidentiels 
513.24 France ι excl. le silicium contenant moins de 99,99 % en poids de Si; 
chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. le sodium et le potassium du n° 513*26 
513.26 France t exe), le sodium; chiffres confidentiels 
Allemagne ι excl. le sodium et le potassium, repris sous 51.1.21 
513.36 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
513.39 France t excl. l 'ucidc sulfumiquc; chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. l 'anhydride «iliclque; chiffres confidentiels 
Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement uctif pour 
l 'anhydride siliei.juc; chiflVes confidentiels 
513.51 France t excl. l 'oxyde de zinc; chiffres confidentiels 
UEBL ι nd , chiffres confidentiels 
513.52 UEBL t nd, chiffrée confidentiels 
513.54 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
513.62 UEBL t incl. 513.63 
Pays­Bas ι nd, chiffres confidentiels 
513.63 UËBL ι nd , repris sous 513.62 
Italie ι excl. la potasse caustique solide; chiffres confidentiels 
513.64 Al lemagnet ne comprend pas le trafic de perfectionnement uctif pour 
les oxydes, hydroxydes et peroxydes de magnésium; chiffres confidentiels 
513.66 Allemagne t ne comprend pae le trafic de perfectionnement uctif; chiffre« 
confidentiels 
513.67 France t excl. le t r ioxyde de chrome; chiffres confidentiels 
513.69 Pays ­Bas t excl. le pentoxyde de vanadium; chiffres confidentiel« 
514.12 France t excl. les chlorurée d 'ammonium, d 'uluminium, de buryum, de 
fer, de nickel et d 'é ta ïn ; chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. les chlorures de calcium et les chlorures de zinc; chiffres 
confidentiels 
Italie t excl. les chlorures de baryum; chiffres confidentiels 
514.13 France ι excl. les chlorites; chiffres confidentiel« 
514.22 UEBL ι nd , chiffres confidentiels 
Allemagne t nd , repris sous 514.29 
514.24 France t excl. les sulfates de chrome et de nickel ainsi que les aluns 
d 'ammoniaque et de potasse; chiffres confidentiels 
514.25 Italie t excl. les ni t ra tes de potassium; chiffres confidentiel« 
XII 
514.26 France t excl. les phosphates d ' ammonium; chiffres confidentiels 
UEBL t excl. les phosphites de p lomb; chiffres confidentiels 
514.28 Pays­Bas t les chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
514.29 France t excl. les carbonates d ' ammonium et de potass ium; chiffres 
confidentiels 
Allemagne t incl. 514.22 et ne comprend pas le trafic de perfectionnement 
actif pour les carbonates de magnésium; chiffres confidentiels 
Italie t excl. les carbonates de ba ryum; chiffres confidentiels 
514.31 France t excl. les cyanures de sodium, de potassium et de calcium; 
chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. les ferrocyanures et ferricyanures; chiffres confidentiels 
Pays­Bas t excl. les ferrocyonures et ferricyanures, repris sous 514.35 
Italie t excl. les cyanures de sodium et de potass ium; chiffres confidentiels 
514.34 France, UEBL ι excl. les perborates de sodium; chiffres confidentiels 
Pays­Bas t excl. les perborates de sodium, repris sous 514.35 
514.35 France ι excl. les bichromates de sodium; chiffres confidentiels 
Pays­Bas t incl. les ferrocyanures et ferricyanures du n° 514.31 ainsi que 
les perborates de sodium du n° 514.34 
514.36 UEBL t excl. le chlorure double de zinc et d ' ammonium; chiffres confi­
dentiels 
514.92 France t excl. le peroxyde d 'hydrogène l iquide; chiffres confidentiels 
UEBL t nd, chiffres confidentiels 
514.93 France t excl. le phosphore de fer contenant 15 % et plus de phosphore; 
chiffres confidentiels 
514.94 UEBL t nd, chiffres confidentiels 
514.95 France t excl. le carbure de silicium; chiffres confidentiels 
514.96 France t excl. les siliciures; chiffres confidentiels 
515.10 UEBL t nd , chiffres confidentiels 
533.10 UEBL t excl. l 'outremer; chiffres confidentiels 
541.10 France t excl. les v i tamines A; chiffres confidentiels 
541.30 France ι excl. la streptomycine et la d ihydrost reptomycine; chiffres 
confidentiels 
541.40 France t excl. 
— les alcaloïdes de l 'opium, sauf théhaïnc et ses sels 
— la quinine et sulfate de quinine, ainsi que les autres alcaloïdes du 
quinquina autres que bruts 
— la caféine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
Pays­Bas t excl. les alcaloïdes du quinquina; chiffres confidentiels 
541.50 France t excl. la cortisone, hydrocortisone, e t leurs acétates, déhydro­
cortisone, 1,2­déhydro­hydrocortisone; chiffres confidentiels 
561.29 UEBL t excl. les phosphates de calcium désagrégés, les phosphates alu­
mino­calciqucs naturels et le phosphate bicalcique; chiffres confidentiels 
581.10 Allemagne t excl. les échangeurs d'ions et les silicones sous forme des 
produi ts liquides ou pâ teux, en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons et poudres, autres que les matières auxi­
liaires pour l ' industrie de texti le, papier et tannerie , repris sous 581.20 
581.20 France t excl. 
— le polyisobutylène 
— les alcools polyvînyliques et les butyra ls polyviuyliques, liquides, 
pâ teux , en blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, 
granulés, flocons et poudres 
— les butyra ls polyvînyliques en feuilles 
— les polymères acryliques, méthacryl iques, copolymères acrylo­
raéthacryliques, en blocs, feuilles, pellicules, bandes ou lames 
repris BOUS 581.00 
UEBL t excl. les alcools, acetáis et éthers polyvinyliques, en monofils, 
tubes, joncs, bâtons , profiles, plaques, feuilles, pellicules, bandes ou 
lames, déchets; chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. 
— les échangeurs d' ions 
— et les silicones, l iquides, pâ teux , en blocs, morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, granulés, flocons et poudres, autres que les 
matières auxiliaires pour l ' industrie de texti le, papier et tannerie 
du n» 581.10 
581.32 F r a n c e t exel. 
— les acétates de cellulose non plastifiés 
— la curboxyméthylccllulose de sodium non plastifiée 
— les acétates de la cellulose plastifiée, autres que pour mouler, en 
pellicules pour cinematographic ou photographie, feuilles, pellicules, 
hundes ou lames, déchets , 
repris sous 581.00 
Pays­Bas t excl. les dérivés chimiques de la cellulose non plastifiée, 
autres que I'éthylccllulosc et carboxyméthylcellulose; chiffres confidentiels 
Italie t exel. les ni t ra tes de cellulose; chiffres confidentiels 
599.53 UEBL t excl. les casemates et autres dérivés des caséines; chiffres confi­
dentiels 
Pays­Boa t excl. les caséines, autres que pour usages industriels, les 
caséinates et autres dérivés des caséines, repris sous 599.55 
599.54 Pays­Bas t excl. les lactoalbumincs séchées, reprises sous 599.55 
599.55 Pays­Bas t incl. les caséines, autres que pour usages industriels, les 
caséinates et autres dérivés du n° 599.53 et les lactoalbumincs séchées 
du n° 599.54 
599.92 Pays­Baa t excl. les charbons activés, repris sous 599.98 
599.98 Pays­Bas t incl. les charbons activés du n» 599.92 
Allemagne t incl. pet i tes quant i tés de produi ts chimiques en assortiments 
611.95 Pays­Bas t incl. les cuirs et peaux au t rement préparés du n° 611.99, sauf 
les peaux de porcins 
611.99 Paye­Bas t ne concerne que les cuirs et peaux, s implement tannés, e t les 
peaux de porcins aut rement préparées; les autres sont repris sous 611.95 
641.30 Allemagne t excl. le papier kraft pour condensateurs électriques, repris 
sous 641.50 
641.50 Allemagne t incl. le papier kraft pour condensateurs électriques du 
n« 641.30 
653.51 Pays­Bas t excl. les tissue de fibres textiles synthét iques pour pneumat i ­
ques, repris sous 653.61 
653.61 Pays­Bas t incl. les tissus de fibres textiles synthét iques pour pneuma­
tiques du n° 653.51 
655.10 Pays­Bas t excl. les revêtements de sol; chiffres confidentiels 
656.61 CE. t excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.62 CE ι excl. les couvertures chauffantes électriques, reprisee sous 656.69 
656.69 CE t incl. les couvertures chauffantes électriques dee n 0 1 656.61 et 656.62 
663.20 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour 
les abrasifs, en poudre ou en grains, appliqués sur tissus seulement; 
chiffres confidentiels 
665.82 UEBL t excl. les ballotincs; chiffres confidentiels 
667.20 Pays­Bo« t incl. 275.10 
Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
d iamants bru ts pour usages autres qu' industr iels; chiffres confidentiels 
671.31 UEBL t excl. les grenailles provenant de fil de fer ou d'acier; chiffres 
confidentiels 
672.90 Pays­Bas t nd , repris sous 678.20 
673.22 CE t incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CE t incl. 673.43 
673.42 CE t nd , repris sous 673.22 
673.43 CE t nd , repris sous 673.23 
673.52 CE t nd, repris sous 673.22 
674.12 CE t excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises BOUS 674.22; 
pour l 'Allemagne les chiffres ne comprennent pas les tôles, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 282.04 
674.13 CE t exel. les tôles simplement laminées a froid, reprises sous 674.23 
ainsi que les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de forme 
aut re que carrée ou rectangulaire, reprises ous 674.33; pour l 'Allemagne 
les chiffres ne comprennent pas lee tôles destinées au réemploi ou au 
rclaminagc, reprises sous 282.04 
674.14 Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou au rclamina­
gc, reprises sous 282.04 
674.22 CE t incl. les tôles simplement laminées à froid du n° 674.12 
674.23 CE t incl. les tôles, autres que magnét iques, s implement laminées à 
• froid du n° 674.13; excl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou 
ouvrées de forme aut re que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 CE ι incl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme autre que carrée ou rectangulaire des n°8 674.13 et 674.23 
675.01 Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou au rclami­
nagc, reprises sous 282.04 
676.10 Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relami­
nage, reprises sous 282.04 
676.20 Allemagne : excl. les marchandises destinées au réemploi ou au rclami­
nagc, reprises sous 282.04 
677.01 Allemagnet excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relami­
nage, reprises sous 282.04 
677.02 .Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou au rclami­
nagc, reprises sous 282.04 
677.03 Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relami­
nage, reprises sous 282.04 
678.20 CEt excl. les tubes et t uyaux de section autres que circulaire, repris 
sous 678.30 
Pays­Bas t incl. 672.90 
Allemagne ι incl. les conduits complets en tuyaux non soudés en fer ou 
acier, pour des centrales électriques, des installations industrielles et 
similaires 
678.30 CE t incl. les tubes et t uyaux du n° 678.20 de section autre que circulaire 
Allemagne t incl. les conduits complets en tuyaux soudés ou rivés, en 
fer ou en acier, pour des centrales électriques, des installations indus­
trielles et similaires; excl. les marchandises destinées au réemploi ou au 
rclaminage, reprises sous 282.04 
682.11 UEBL t incl. 283.12 
682.24 UEBL t nd, chiffres confidentiels 
683.21 UEBL t nd, repris sous 683.22 
683.22 UEBL t incl. 683.21 et 683.23 
683.23 UEBL t nd , repris sous 683.22 
683.24 UEBL t nd , chiffres confidentiels 
684.24 UEBL t nd , chiffres confidentiels 
686.21 UEBL t nd, chiffres confidentiels 
689.43 UEBL t nd , chiffres confidentiels 
695.23 Allemagne t incl. les assort iments d'outils 
696.05 Allemagne t incl. les assort iments d'articles de coutellerie 
696.06 Allemagne ι incl. les assort iments complets de couverts 
697.21 Allemagne t incl. les part ies et pièces détachées du n° 812.30, sauf pour 
éviers et luvabos en acier inoxydable 
698.11 Allemagne t incl. les assort iments de serrures et garnitures 
711.50 UEBL t excl. les propulseurs spéciaux du type hors­bord; chiffres confi­
dentiels 
712.50 France t ¡nel. les t racteurs à moteur électrique du n° 732.50 
715.22 Allemagne t incl. les équipements en machines et en appareils d'ensembles 
industríele complets pour fonderies et laminoirs 
717.30 UEBL t excl. les aiguilles pour machines à coudre; chiffres confidentiels 
718.22 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
planches et plaques imprimantes en alliagee en zinc; chiffres confidentiels 
718. Allemagne t dans les positions suivantes sont inclus les équipements en 
719. machines et appareils d'ensembles industriels comple ts : 
718.11 — pour la fabrication de pâtes à papier et de papier 
718.31 — pour minoteries et silos à céréales 
718.39 — pour sucreries et pour la fabrication de produi ts al imentaires et de 
condimente 
718.51 — pour la préparat ion et le t ravai l de minerais 
719.52 — pour l ' industrie du bois 
719.80 — pour d 'aut res industries 
719.22 U E B L t excl. 
— les pompes al ternat ives 
— les pompes, autres qu 'à vide et pompes à gonfler les pneus 
— les compresseurs alternatifs d 'un poids max. 2000 kg 
— lee compresseurs, autres que centrifuges et axiaux et autres que pour 
pompes frigorifiques; 
chiffres confidentiels 
722.10 Allemagne t excl. 
— les groupes électrogènes, 
— les convertisseurs, 
— les t ransformateurs, 
conçus pour la soudure, repris sous 729.92 
724.10 CE t exc l . lee part ies et piècee détachéee, reprises sous 724.99 
Pays­Bas t incl. 724.20 
724.20 CE t excl. les part ies et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Paye­Boa ι nd, repris sous 724.10 
724.99 CE t incl. les parties et pièces détachées des n<" 724.10 et 724.20 
XIII 
729.20 
729.92 
729.96 
729.99 
732.50 
732.89 
734.92 
735.10 
812.30 
831.00 
861.40 
861.51 
UEBL t excL les lampes à 4 éclairs dites « flash­cubes»; chiffre« confi­
dentiels 
.Allemagne t incl. 
— les groupes électrogène«, 
— les convertisseure, 
— les transformateurs, 
conçus pour la soudure du n° 722.10 
Pays­Bas t excL lee électrodes pour installations d'électrolyse; chiffres 
confidentiels 
.Allemagne t incl. les garnitures de câbles, les armatures de conduits, les 
équipements pour centrales électriques, les équipements électrique« 
d'ensembles industriels complets 
France t excl. les tracteurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
Allemagne ι incl. les assortiments des parties, pièces détachées et acces­
soires de véhicules à moteur 
Allemagne t incl. les accessoiree des partie«, pièces détachée« et acces­
soires de la navigation aérienne 
Italie t nd, chiffres confidentiels 
Allemagne ι excl. les parties et pièces détachées, sauf pour éviers e t 
lavabos en acier inoxydable, reprises sous 697.21 
Allemagne t incl. les articles de voyage et contenants similaires garnis 
UEBL ι excl. appareils ou dispositifs pour la production de la lumière­
éclair en photographie, autres que les flashes électroniques; cliiffrcs 
confidentiels 
France t incl. les appareils du n° 861.52 pour la cinematographic aérienne 
861.52 France t excl. les appareils pour la cinematographic aérienne, repris tous 
861.51 
892.93 Allemagne t excl. le papier timbré, titres d'action« et similaires, signé* et 
numérotés; non repris en statistique 
894.33 UEBL t excl. les parties et pièces détachées de revolver« et pistolets; 
chiffres confidentiel« 
Pays­Baa t excl. les parties et pièces détachée« de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.06 
951.01 France, UEBL, Allemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sou« 951.06 
951.02 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiel· 
Pays­Bas t nd. repris sous 951.06 
951.03 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffre« confidentiels 
Paye­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.04 UEBL t nd, chiffres confidentiel« 
Pays­Bas ι nd, repris eoue 951.06 
951.05 UEBL t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.06 France, Allemagne t excl. le« projectiles et muuitions pour armes de 
guerre du nu 951.02; chiffres confidentiel« 
UEBL, Italie t nd, chiffrée confidentiels 
Pays­Bas t incl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 ainsi que les parties 
et pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
X10.00 CE t nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1972 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer 
que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s . , elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quan­
tités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de choses dans l ' interprétation des chiffres en u.s. 
112.40 Allemagne ι bl d'alcool 
681.11 Italie t ne comprend pas les u.s. pour les tubes, tuyaux et barres creuses 
719.52 Allemagne ι ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail du 
bois, faisant partie d'installations complètes d'usines 
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PREMESSA 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio estero dei paesi della CE per prodott i e per origine o destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno i l lustrato, successivamente, i dati relativi agli anni 1958, 1959, al primo semestre del 1960 e agli 
anni dal 1960 al 1971. 
Nelle tre prime edizioni la ripartizione per prodott i era l imitata alle 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960 la ripartizione 
è s ta ta estesa alle 1338 voci CST. 
LA CLASSIFICAZIONE STATISTICA E TARIFFARIA PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi e 626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima cifra di codice, 
le divisioni dalle prime due, i gruppi e le rubriche r ispett ivamente dalle prime tre e dalle prime quat t ro . Le rubriche si suddividono, 
a loro volta, in 1.338 voci, designate da cinque cifre di codice. 
Trat tandosi di una classificazione alquanto det tagl iata , l ' Is t i tuto statistico delle Comunità europee ha potu to , par tendo 
dalle CST, costituire raggruppamenti ausiliari per settore di produzione, per settore di utilizzazione dei prodot t i , per grado di 
lavorazione e per modo d'impiego economico. I risultati di questi raggruppamenti sono pubblicati , insieme con i risultati per sezioni 
CST, nella « Statistica mensile del commercio estero ». 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esat tamente ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles (NDB), di 
cui fanno fede le definizioni; i testi della presente pubblicazione sono abbreviati . 
II testo completo della CST è stato pubblicato come « Supplemento alle tavole analitiche » sotto il titolo « Classificazione sta-
tistica e tariffaria per il commercio internazionale ». La corrispondenza fra i codici NDB-CST è indicata nella pagina X X I I I (partendo 
dal codice NDB) e nella tabella 2 (partendo dal codice CST). 
CONTENUTO DEL VOLUME 
Il presente volume comprende t re tavole : 
La tavola 1 riporta i dat i in valore del commercio della CE, ripartiti per sottogruppi, gruppi e divisioni della CST e per grandi 
gruppi di paesi d'erigine (per gli Stat i del Benelux : paesi di provenienza) o di destinazione. L'elenco e la composizione di tali gruppi 
di paesi figurano a pag. VI I I . 
La tavola 2 illustra più det tagl iatamente il commercio della CE e di ciascuno Stato membro secondo le 1.338 voci (a cinque 
cifre) della CST e, per ciascuna di esse, secondo i paesi e i gruppi di paesi d'origine (per gli Stati del Benelux : paesi di provenienza) 
o di destinazione. 
I paesi d'origine (o provenienza) e destinazione con i quali il commercio della CE è inferiore a 10.000 unità di conto (UC) non 
sono indicati isolatamente, ma i valori corrispondenti sono compresi nei totali per gruppi di paesi e nel totale «Mondo ». Per ciascuna 
voce, i dati sono indicati successivamente in valore e in volume. I dat i in valore sono espressi in migliaia di uni tà di conto : i tassi 
applicati per la conversione delle singole valute in uni tà di conto sono r iportat i nella tabella in calce. I dat i in volume sono espressi 
in tonnellate e, in alcuni casi, in quant i tà complementari (tavola 2a). 
La tavola 3 illustra la s t ru t tura merceologica (composizione per prodotti) del commercio della CE con un determinato paese o 
gruppo di paesi. 
N .B . I totali indicati per i singoli paesi in questa tavola possono differire dai dati corrispondenti pubblicati nella «Statist ica 
mensile ». Tali divergenze sono dovute soprat tut to a correzioni di dat i c ad arrotondamenti di conversione. 
DEFINIZIONI E NOTE 
Le definizioni generali dei concetti applicabili nelle statistiche del commercio estero dei paesi della CE sono contenute nell'an-
nuario 1953-1958 del «Commercio estero per paesi d'origine e destinazione » (fogli verdi pagg. V i l i - X) , cui r imandiamo per ulteriori 
dettagli. I dat i del presente volume riguardano il commercio speciale; i valori indicati comprendono il costo del t rasporto franco 
frontiera del paese dichiarante (valori fob all 'esportazione, cif all ' importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica federale di Germania non comprendono il commercio con la Repubblica 
democratica di Germania e zona sovietica di Berlino. 
Dal I e gennaio 1971 i dat i relativi alle importazioni dei Paesi Bassi ih provenienza dal l 'UEBL sono elaborati sulla scorta dei 
dat i relativi alle corrispondenti esportazioni del l 'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il tasso di conversione 1.000 FB = 
72,40 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in hase alla nuova « Nomenclatura comune dei paesi (NCP) » seguendo approssimativa-
mente , all 'interno di ciascun continente, la posizione geografica nel senso da Ovest ed Es t , da Nord a Sud; l'elenco completo dei 
paesi è riportato a pagina VII. 
ABBREVIAZIONI 
CE Comunità europea 
AOM . Associati d'oltremare (dipart imenti d 'oltremare e 
paesi e territori associati alla CE) 
j \ E L E = E F T A : Associazione europea di libero scambio 
CST Classificazione statistica e tariffaria per il commercio 
internazionale (vedere la Premessa) 
NDB Nomenclatura doganale di Bruxelles 
NDA = n.n.a. (non nominati altrove) 
UC Unità di conto delle Comunità europee : 1 UC = 
0,888671 g. d'oro fino 
TASSI DI CONVERSIONE 1972 
Francia 
Belgio-Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Germania (R.f.) 
Italia 
Valuta 
nazionale 
1 000 franchi 
1 000 franchi 
1 000 fiorini 
1 000 marchi 
tedeschi 
1 000 lire 
Controvalore 
in UC 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
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TABEL 1 — Samenvatting van de EG-uitvoer naar goederensoorten en zones van bestemming : Gegevens naar waarde voor 
de landen van de EG volgens de 626 subgroepen van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
T A B E L 2 — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming : Gegevens naar waarde en hoeveelheid voor 
1338 posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 19 
02. Zuivelprodukten, eieren . 24 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 30 
04. Granen en ui t of met granen bereide produkten 33 
05. Groenten en fruit 42 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 58 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 62 
08. Voeder voor dieren behalve granen 67 
09. Diverse bereide voedingswaren 71 
11. Dranken 76 
12. Tabak en tabaksprodukten 82 
21. Huiden en pelterijen, ruw ' 85 
22. Oliehoudende zaden, noten, pi t ten en meel daarvan 87 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 89 
24. Hout en kurk 90 
25. Papierstof en papierafval . - . . . ' 94 
26. Textielvezels en afval van textiel 96 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 107 
28. Ertsenconcentraten en metaalafval 118 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.e.g 124 
32. Steenkool, cokes en br iket ten 133 
33. Aardolie en aardoliederivaten 135 
34. Aardgas en industrieel gas 143 
35. Elektrische energie 144 
41 . Dierlijke oliën en vet ten 144 
42. Plantaardige oliën 146 
43. Bereide oliën en ve t ten en was, dierlijk of plantaardig 151 
51. Chemische elementen en verbindingen 154 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten ui t brandstoffen 205 
53. Kleur-, verf- en looistoffen . 206 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 215 
55. Aromatische produkten, toilet- en onderhoudsartikelen 224 
56. Kunstmatige meststoffen 232 
57. Springstoffen 235 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 238 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 245 
61. Leder en ledenvaren, bereide pelterijen 260 
62. Rubberwaren n.e.g 267 
63. Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 276 
64. Papier en kar ton, cellulose, papier- en kar tonwaren 285 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 301 
66. Artikelen ui t minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 350 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 384 
68. Non-ferrometalen 416 
69. Metaalwaren 436 
71. Niet-elektrische machines 484 
72. Elektrische machines en toestellen 556 
73. Vervoermaterieel 590 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 612 
82. Meubelen 618 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 621 
84. Kleding 622 
85. Schoeisel 638 
86. Wetenschappelijke appara tuur , foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 641 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 676 
T A B E L 2a — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming : Bijzondere maats taven 733 
T A B E L 3 — Uitvoer naa r bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones en voor elk 
land van bestemming, als volgt geklasseerd : 
Zones : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van be-
stemming) 777 . Klasse 2 786 Landen van Europa 793 
Landen van de EG 778 EAMA (Geassoc. Afrik. Staten Landen van Afrika 814 
Handel extra EG 779 en Madagaskar) 787 Landen van Amerika . . . . 844 
Klasse 1 780 Andere AOM 788 Landen van Azië 867 
Landen van de EVA 782 Andere landen van Klasse 2 . 789 Landen van Oceanie 889 
Verenigde Staten van Amerika 783 Klasse 3 791 
Andere landen van Klasse 1 . 784 
O P M E R K I N G E N : 
Afkortingen X V I I I 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 I I I 
Nota's per goederensoorten IV 
Naamlijst der landen y i l 
X V I I 
INLEIDENDE OPMERKINGEN 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse handel van de landen van de EG volgens produkten en naar oorsprong 
of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958, 1959, het eerste halfjaar van 1960 en de jaren 1960 tot en met 1971 gepubliceerd. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling to t 1.338 
CST-posten uitgebreid. 
CLASSIFICATIE VOOR STATISTIEK EN TARIEF VAN DE INTERNATIONALE HANDEL (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de eerste twee codc-
cijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld 
in 1.338 posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald. 
De in de CST verkregen detaillering laat het BSEG toe te voorzien in aanvullende samenvatt ingen naar produktie- en ver-
bruikssector, naar graad van verwerking en naar economisch verbruikstype. Dergelijke samenvattingen wurden in de „Maand-
statistiek v a n de buitenlandse hande l" gepubliceerd. 
Iedere CST-post s temt overeen met een post of met een subpost van de N V B , waarvan de definities bindend zijn; de teksten 
in deze uitgave zijn verkort . 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie voor Statistiek 
en Tarief van de internationale handel (CST)". Op bladzijde X X I I I bevindt zich de transponerings tabel NVB-CST (in de volgorde 
van de NVB) terwijl de transponering CST-NVB (in de volgorde van de CST) in tabel 2 wordt gegeven. 
INHOUD 
De onderhavige publikatie omvat drie tabellen : 
Tabel 1 vermeldt de waarden van de buitenlandse handel van de E G , naar CST-subgroepen, -groepen en -afdelingen, op hun 
beur t onderverdeeld naar belangrijke groepen van landen van oorsprong (voor de Benelux-staten landen van herkomst), resp. 
van bestemming. Voor de lijst en de samenstelling van deze groepen van landen zie bladzijde V I I I . 
Tabel 2 geeft een nadere detaillering van de handel van de EG en van de afzonderlijke Lid-Staten volgens de 1.338 CST-post rn 
(5 codecijfers) en voor iedere post naar landen en groepen van landen van oorsprong (voor de Benelux-Staten landen van herkomst) , 
resp. van bestemming. Landen van oorsprong (herkomst) resp. van bestemming waarmede de handel van de EG minder dan 10.000 
rekeneenheden (RE) bedraagt, worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden zijn echter in da t geval in de totalen van de landen-
groepen en in het algemeen totaal (Monde) begrepen. Voor iedere gepubliceerde post zijn de gegevens in waarde en in hoeveelheid 
vermeld. De waarde wordt ui tgedrukt in 1.000 rekeneenheden. Onder aan deze bladzijde vindt men een overzicht van de toegepaste 
omrekeningskoersen. De hoeveelheid wordt in ton en voor sommige posten volgens een bijzondere maats taf aangegeven (tabel 2a). 
Tabel 3 toont de goederenstructuur van de handel van de EG met een bepaald land of met een landengroep. 
N.B. De in deze tabel vermelde totalen per land kunnen van de overeenkomstige gegevens in de „Maandstat is t iek" afwijken. 
Dergelijke afwijkingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van correcties en van het afronden bij het omrekenen. 
DEFINITIES EN OPMERKINGEN 
De algemene definities welke op de statistiek van de buitenlandse handel van de landen van de EG van toepassing zijn, komen 
voor in het jaarboek 1953-1958 van de „Buitenlandse handel volgens landen van oorsprong en bes temming" (roze bladzijden, 
bladzijden V i l i to t en met X ) ; voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek verwezen. De gegevens in de onderhavige 
publikatie hebben betrekking op de speciale handel; de waarden omvat ten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat de aan-
melding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland omvat niet het goederenverkeer met de Democratische Republiek 
Duitsland en de sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1.1.1971 worden de gegevens over de invoer van Nederland ui t de B L E U opgemaakt op grond van de overeenkomstige 
gegevens inzake de uitvoer van de B L E U naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van Bfr. 1.000 = Hfl. 72,40. Het omgekeerde 
geldt voor de uitvoer van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de nieuwe „Landenl i j s t " (NCP), d.w.z. per werelddeel en, volgens hun geografische ligging, 
Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-zuid; zie bladzijde V I I voor de volledige lijst van deze landen. 
AFKORTINGEN 
CE EG : Europese Gemeenschap 
AOM Geassocieerde Overzeese gebieden (Algerie, overzeese 
departementen en met de EG geassocieerde landen en 
gebieden) 
A E L E EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de inter-
nationale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
NDA n.e.g. (niet elders genoemd) 
R E Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen, 
1 R E = 0,888671 gram fijngoud 
OMREKENINGSKOERSEN 1972 
Tegenwaarde 
Nationalevalutii in RE 
Frankrijk 
België-Luxemburg 
Nederland 
Duitsland (BR) 
Italië 
1 000 Frank 
1 000 Frank 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
X V I I I 
SUMMARY 
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TABLE 1 Summary of EC­exports by commodities and areas of destination: Figures in values for EC­total , broken down by 
the 626 sub­groups of the "Stat is t ical and Tariff Classification for International Trade (CST)" 3 
TABLE 2 — Exports by commodities, broken down by destination: Figures in values and quantities for the 1338 items of the 
"Stat is t ical and Tariff Classification for International Trade (CST)" with a breakdown by divisions: 
00. Live animals j ' 
01 . Meat and meat preparations zy 
02. Dairy products and eggs ^* 
03. Fish and fish preparations j * " 
04. Cereals and cereal preparations *|jj 
05. Frui t and vegetables *^ 
06. Sugar and sugar preparations ^° 
07. Coffee, tea , cocoa, spices and manufactures thereof °^ 
08. Feeding­stuff for animals zl 
09. Miscellaneous food preparations . \} 
11. Beverages „ 
12. Tobacco and tobacco manufactures °^ 
21. Skins and furskins, undressed °Z 
22. Oil seeds, oil nuts and oil kernels °^ 
23. Crude natural rubber (including synthetic and reclaimed) °9 
24. Wood and cork *" 
25. Pulp and paper . 
26. Textile fibres and waste IZ 
27. Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones) jU ' 
28. Metalliferous ores and metal scrap j * ° 
29. Crude animal and vegetable materials , n.e.s z:ZZ 
32. Coal, coke and briquettes ­]iz 
33. Petroleum' and petroleum products | ^ 
34. Gas, natural and manufactured j ^ o 
35. Electric energy r* 
41 . Animal oils and fats z\ * 
42. Vegetable oils j*!? 
43. Processed oils and fats; animal and vegetable wax jjH 
51. Chemical elements and compounds . .· Vz^Z 
52. Mineral tars and crude chemicals derived from coal, petroleum and natural gas j^> 
53. Dyeing, tanning and colouring materials jfzvì 
54. Medicinal and pharmaceutical products ·_ £^> 
55. Essential oils and perfume materials; toilet, polishing and cleansing preparations 224 
56. Fertilizers, manufactured ™^ 
57. Explosives rz. 
58. Plastic materials, regenerated cellulose and artificial resins ^ ° 
59. Chemical materials and products , n.e.s 245 
61. Leather , manufactures and dresses furskins j^Z 
62. Rubber manufactures, n.e.s ~ ° ' 
63. Wood and cork manufactures (excluding furniture) *7o 
64. Paper , paperboard and manufactures thereof ^°~ 
65. Textile yarn , fabrics, made­up articles and related products 301 
66. Non­metallic mineral manufactures, n.e.s ^ 0 
67. Iron and steel ¿°Z 
68. Non­ferrous metals *** 
69. Manufactures of metal Joi 
71. Machinery, other than electric * ° * 
72. Electrical machinery, apparatus and appliances j?j>j> 
73. Transport equipment Zzvl 
81. Sani tary, plumbing, heating and lighting and fitting £1.2 
82. Furni ture ZÍz¡ 
83. Travel goods, handbags and similar articles °~* 
84. Clothing b¿¿ 
85. Footwear · · ■ · · · · · · · ■ ; y.° 
86. Professional, scientific and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks 041 
89. Miscellaneous manufactured articles, n.e.s ° ' ° 
TABLE 2a — Exports by commodities, broken down by destination: special quant i ty units 733 
TABLE 3 — Exports by destination, broken down by commodities: Figures in values for groups of countries and by countries 
of destination, classified as follows: . . ' . · , ' . 
­ Groups of countries: Individual countries: 
World (countries of destina­ Class 2 786 In Europe 793 
tion) total 777 EAMA (associated african s t a t e s a n d In Africa 814 
Member countries of the E C . 877 Madagascar) 787 I n America 844 
E x t r a EC trade 779 Other AOM 788 I n Asia 867 
Class 1 780 Other countries of class 2 789 In Oceania 889 
E F T A countries 782 Class 3 791 
United States 783 
Other countries of class 1 . 784 
XX REMARKS: Abbreviations 
CST­Code: Designation of commodities of table 3 · · -j± 1 
Remarks to commodities z^zzzS 
Summary of countries 
X I X 
INTRODUCTION 
This publication presents an analysis of the foreign trade of the European Community by products and by origin or destination. 
Previous publications gave information relating to 1958, 1959, the first six months of 1960, and the years 1960-1971. 
In the first three editions the breakdown was limited to 626 CST sub-groups. As from the 1960 edition the breakdown has 
been extended to cover the 1338 CST items. 
STATISTICAL AND TARIFF CLASSIFICATION FOR INTERNATIONAL TRADE 
The CST comprises ten sections, each identified by the first digit of the code number; 61 divisions identified by the first two 
digits; and 182 groups and 626 sub-groups, identified respectively by the first three and four digits of the code number. The cate­
gories are subdivided into 1 338 i tems, identified by five digits. The degree of detail achieved by the CST has enabled the Statistici) 
Office to draw up additional summaries by production and consumer sectors, processing stage and type of use. These summaries 
are published in the "Monthly Statistics of Foreign Trade" . 
Each CST item corresponds either to an item or sub-item of the Brussels Customs nomenclature (BZT) the definitions of which 
have been adapted and abridged in this edition. 
The complete CST text was published in the "Supplement to the Analytical Tables" under the title "Classification for Tariff 
Statistics for Foreign Trade" . 
Page X V I I , (arranged in the order of the Brussels Tariff Nomenclature) (BTN), shows the extent to which the BZT and CST 
codes correspond. The reverse comparison (CST-NDB) (arranged according to the CST) is given in Table 2. 
CONTENTS OF THE PRESENT VOLUME 
The present volume comprises three tables: 
The first table shows their foreign trade figures for the European Community, subdivided by CST sub-group, group, and division, 
and by major groups of countries of origin (or, in the case of Benelux member countries, the source country) and countries 
of destination. See Page V I I I for the list and composition of these groups of countries. 
The second table further subdivides the t rade of the European Community and of each Member Sta te , under each of the 1 338 
(five-digit) CST i tems, and for each of these a breakdown by countries and groups of countries of origin (or, for Benelux members, 
the countries from which the goods were obtained) or of destination. 
The countries of origin (or source countries) and the countries of destination with which European Community trade is below 
10 000 (units of account) are not shown separately bu t are , nevertheless, included in the totals of groups of countries, and also in 
the overall "wor ld" total . For each i tem the data is given in value, and in quant i ty . The values are expressed in millions of units 
of account (see below for conversion rates used). The quantities are expressed in metric tonnes, and sometimes in special cmantitv 
units (Table 2a). 4 ' 
The third table shows the product structure of European Community t rade with a particular country of groups of countries. 
N.B. The totals given for each country in the table may differ from the corresponding figures published in the "Monthly Sta­
tistics". Such differences are mainly due to corrections and rounding off. 
DEFINITIONS AND COMMENTS 
The general definitions applicable to the foreign t rade statistics of the European Community countries appear in the 1953-1958 
Yearbook of Foreign Trade by countries of origin and destination (grey pages, pages VI I I to X). The Yearbook should be consulted 
for further details. The information in this volume relates to special t rade, and the figures include the cost of t ransport to the 
frontier of the declaring country (f.o.b. value for export , c.i.f. value for import) . 
The foreign t rade statistics of the German Federal Republic do not include t rade with the German Democratic Republic and 
Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 J a n 1971 the figures for imports into the Netherlands from the Belgium-Luxembourg Economic Union have been 
based on the figures for the corresponding exports from the Belgium-Luxembourg Economic Union, and vice-versa (Ί 000 B.F. 
= 72.40 Fl.). v 
The countries are classified according to the new Unified Geographical Code by continents, and roughly according to their 
geographical position (West to Eas t , Nor th to South). See page V I I for the complete list of these countries. 
ABBREVIATIONS 
CE EC: European Community 
AOM AOT: Associated Overseas Territories 
A E L E EFTA: European Free Trade Association 
CST Statistical and Tariff Classification for Internat ional 
Trade 
NDB BTN: Brussels Tariff Nomenclature 
NDA Not specified elsewhere 
UC UA: Unit of Account of the European Community 
1 UA = 0.888671 grammes of fine gold 
1972 CONVERSION RATES 
National unit 
France 1 000 francs 
Belgium-Luxembourg 1 000 francs 
Netherlands 1 000 florins 
1 000 German marks Germany (Federal 
Republic) 
I taly 1 000 lire 
Equivalent 
in units of 
accolliti 
180.044 
20.552 
283.864 
285.819 
1.584 
X X 
17 
24 
30 
33 
42 
INDHOLD 
T A B E L 1 — Sammendrag af E F s eksport fordelt paa varer og bestemmelsesomráder : Meddelt i samlet værdi for EF­landene 
og fordelt pä 626 undergrupper efter CST (international varefortegnelse for udenrigshandelen) 
TABEL 2 Eksport af varer, fordelt efter bestemmelsesland : Meddelt i værdi og mängde for 1338 positioner i CST (international 
varefortegnelse for udenrigshandelen) og klassifiseret efter nedenstände afsnit : 
00. Levende dyr 
01. Kod og kodvarer zyA 
02. Mejeriprodukter og æg 
03. Fisk og fiskevarer 
04. Korn og kornvarer 
05. Frugt og grønsager 
06. Sukker, sukkerprodukter og honning j | ° 
07. Kaffe, t e , kakao og krydderier, samt varer heraf £2 
08. Foderstoffer, undtagen umalet korn "7 
09. Diverse næringsmidler [V 
11. Drikkevarer ' ° 
12. Tobak og tobaksvarer °2 
21. Huder , skind og pelsskind, uberedte °;> 
22. Oliefrø, olienødder og oliekerner °7 
23. Gummi, rå , herunder syntetisk og regenereret °9 
24. T ræ , tømmer og kork *£ 
25. Papirmasse og papiraffald ¡?4 
26. Tekstilfibre, ikke forarbejdet til garn, t råd eller stoffer, og affald heraf 96 
27. Gødningstoffer og mineraler, r å , undtagen kul , rå mineralolier og ædelstene 107 
28. Malme og metalaffald ™ 
29. Animalske og vegetabilske materialer, rå , i.a.n J24 
32. Kul , koks og briketter | ^ 
33. Mineralolie, rå og olieprodukter j£> 
34. Naturgas og anden gas zyf 
35. Elektrisk strøm ζγ™ 
41 . Animalske olier og fedtstoffer zzj: 
42. Vegetabilske olier og fedtstoffer . ' ' " · ' j ' i i ci 
43. Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer, bearbejdede; voks af animalsk og vegetabilsk oprindelse 151 
51. Kemiske grundstoffer og forbindelser *·>* 
52. Mineraltjære og rå kemikalier udvundet af kul, mineralolie og naturgas 205 
53. Farve­ og garvestoffer 206 
54. Medicinske og pharmaceutiske produkter 21b 
55. Flygtige vegetabilske olier (æteriske olier) og parfumestoffer, toilet­, pudse­ og rensemidler 2Z4 
56. Gødningsstoffer, bearbejdede ^32 
57. Sprængstoffer og pyrotekniske artikler ¡j;jj> 
58. P las t , regenereret cellulose og kunstharpixer 238 
59. Kemiske materialer og produkter , i.a.n 245 
61. Læder, lædervarer i.a.n. og beredte pelsskind 2ου 
62. Gummi, bearbejdet , i.a.n 267 
63. Træ­ og korkvarer , undtagen møbler 2 /0 
64. Papir , pap og varer heraf " : ? 
65. Tekstilgarn, tekstilstoffer, færdige tekstilvarer og beslægtede produkter 301 
66. Varer af ikk­metalliske mineraler, i.a.n 350 
67. Je rn og stål ^84 
68. Ikke jernholdige metaller **° 
69. Metalvarer, i.a.n foi 
71. Maskiner, undtagen elektriske TZZ 
72. Elektriske maskiner, apparater og udstyr £Jj° 
73. Transportmidler =rf" 
81. Sanitets­, blikkenslager­, varme­ og belysningsartikler £ljä 
82. Møbler °*° 
83. Rejseartikler, kufferter, tasker o.l. varer £21 
84. Beklædning °*° 
85. Fodtøj ™° 
86. Tekniske og videnskabelige instrumenter , samt kontrolapparater ; fotografiske og optiske varer, ure 041 
89. Diverse forarbejdede varer i.a.n 
T A B E L 2a — Eksport af varer fordelt efter bestemmelsesland : Meddelt i supplerende mängder 733 
T A B E L 3 Eksport af varer efter bestemmelsesland, fordelt på varer : Meddelt i værdi for landegrupper og for hver enkelt 
bestemmelsesland, klassifiseret som nedenfor anfört : 
Landegrupper : » . . . . . . . . 
Verden (Bestemmelseslande i alt) 777 Klasse 2 786 Individuelle lande : 
Medlemslande E F 778 EAMA (Associerede afrikanske i Europa 793 
Handel med tredjelande . . . . 779 stater og Madagascar) . . . . 787 i Afrika 814 
Klasse 1 780 Andre oversøiske områder . . . 788 i Amerika 844 
Europæiske Frihandelsområde. . 782 Andre lande af klasse 2 . . . . 789 i Asien 867 
Forenede Stater 783 Klasse 3 791 i Oceanien 889 
Andre lande af klasse 1 784 
A N M Æ R K N I N G E R : 
Forkortelser X ™ 
CST­Kode : varebeskrivelse til tabel 3 l* 
Anmærkninger til varepositionerne V. 
Landefortegnelse 
X X I 
INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en analyse af EF-staternes udenrigshandel inddelt efter produkter samt eller 
oprindelseslande og bestemmelseslande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for årene 1958, 1959, første halvdel af 1960 og for årene fra 1960 til 1971. 
I de tre første udgaver var opdelingen begrænset til 626 CST under grupper. Fra og med udgaven for året I960 er denne ODdelina 
blevet udvidet til 1 338 CST-positioner. ' 
INTERNATIONAL VAREFORTEGNELSE FOR UDENRIGSHANDELEN (CST) 
CST består af 10 dele, som bestemmes ved det første kodeciffer; 61 afsnit bestemmes ved de to forste kodecifre; li!2 grupper og 
626 under grupper bestemmes ved de 3, henholdsvis 4 første kodecifre. Rubrikkerne underinddeles i 1 338 positionsnumre Bom 
bestemmes ved femcifrede varenumre . 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har givet Det statistiske Kontor mulighed for at forudse yderligere .ammen· 
fatninger efter produktions- og forbrugssektorer, efter forarbejdningsniveau og anvendelsesmåde. Sådanne sammenfatninger offent-
liggøres i »Månedsstatistik for Udenrigshandelen«. 
Hver CST-position svarer i område til en position eller en underposition i Bruxelles-nomenklaturen (BTN), hvis definitioner er 
retningsgivende; man bar forkortet teksterne i denne udgave. 
, T £ e n fuldstændige CST-tekst blev offentliggjort i »Tillæg til de analytiske oversigter« under titlen »Internat ional varefortegnelse 
for Udenrigshandelen (CST)«. På side X V I I vises en sammenstilling af BTN-CST (ordnet efter BTN); CST-BTN sammenstilliniten 
er indeholdt i oversigt nr. 2 (ordnet efter CST). 
INDHOLD 
Det foreliggende bind omfatter t re oversigter : 
Den første oversigt angiver værdien af EF ' s udenrigshandel inddelt efter CST-under grupper, grupper og afsnit o" efter vigtige 
grupper af oprindelses- (for Beneluxstaterne afsendelses-) henholdsvis bestemmelseslande. Fortegnelse over og sammensætning af 
disse landegrupper : Se side V I I I . 
D e n anden oversigt giver en yderligere underinddeling af EF ' s og de enkelte medlemsstaters handel efter de 1 338 (femcifrede) 
CS I-positioner og af hver position efter oprindelses- (for Beneluxlandene efter afsendelses-), henholdsvis bestemmelseslande og 
landegrupper Oprindelses- (afsendelses) henholdsvis bestemmelseslande, med hvilke EF ' s handel ikke når op på 10 000 regningsen-
heder (RE) bliver ikke særskilt opført; tallene for disse er dog indeholdt i sammentællingen over landegrupper og i totalsummen 
(»monde«). For hver offentliggjort vareposition bringes angivelserne i værdi og i mængde. Tallene angives pr. 1 000 R E . En oversigt 
over de benyt tede omregmngskurser s tår på denne side. Mængdeangivelserne er i ton og for nogle varepositioner angives de efter en 
særlig malestok (oversigt 2A). 
Den tredje oversigt giver en strukturel opdeling efter varer af EF's handel med et bestemt land eller landegruppe. 
N B . D e i denne oversigt for hver t land angivne totalsummer kan afvige fra de i »Månedsstatistikken« tilsvarende indeholdte 
angivelser. Sådanne afvigelser skyldes hovedsagelig berigtigelser og afrunding af tal ved omregninger. 
DEFINITIONER OG REMÆRKNINGER 
J j e f o r E F " s t a t e r n e s udenrigshandelsstatistik almindeligt anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953-1958 ved-
rorende »Udenrigshandelen efter Oprindelses- og Bestemmelseslande« (i de gule blade side VI I I til X) , hvortil der henvises for yder-
ligere enkeltheder. Angivelserne i det foreliggende bind angår specialhandelen; værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til 
angiver landets grænse (FOB-værdien ved udførsel; CIF-værdien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik og Soviel -
sektoren i Berlin. * J 
Fra den 1. j anuar 1971 angives oplysningerne for Nederlandenes indforsel fra den belgiske-luxembourgske valutaunion på 
grundlag af de tilsvarende angivelser for den belgiske-luxembourgske valutaunions udførsel til Nederlandene og omvendt , o - om-
regnet efter en vekselkurs på 1 000 B F = H F L 72.40. 
Landene er ordnet efter »Den nye Landefortegnelse (NCP)« efter verdensdele og efter deres geografiske beliggenhed i rækkeføl-e 
Ira vest mod øst og nord mod syd; side VI I giver en fuldstændig fortegnelse over disse lande. 
FORKORTELSER 
CE E F : Det europæiske Fællesskab 
AOM AOO : De associerede oversøiske Områder (Alge-
riet, De oversøiske Departementer og De med E F 
associerede Stater og Territorier). 
A E L E E F T A : Det europæiske Frihandelsområde 
CST Den internationale varefortegnelse for Udenrigs-
handel (se bemærkningerne) 
N D B BNT : Bruxelles-nomenklaturen 
NDA i.a.n. : Ikke andetsteds nævnt 
I I R E Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber, 
1 R E = 0,888671 gram finguld. 
OMREGNINGSKURSER 
Valutaenhed 
Frankrig 1 000 francs 
Belgien-Luxembourg 1 000 francs 
Nederlandene 1 000 gylden 
Tyskland (BRD) 1 000 DM 
Italien 1 000 Lire 
Modværdien 
i RE 
180,044 
20.552 
283,864 
285,819 
1,584 
X X I I 
Table de correspondance NDB­CST 
Gegenüberstel lung BZT­CST 
Transponer ingstabel NVB­CST 
Cross reference BTN­CST 
Tavola di correspondenza TDB­CST 
Tabel over forb indelsen BTN­CST 
NDB 
π t . 0 1 
0 1 , 0 2 
0 I · 0 î 
0 1 , 0 4 
0 Ι , 0 î 
0 1 , 0 6 Λ 
0 1 - Ό 6 9 
0 2 , 0 1 4 
0 2 f 0 Ι Β 
0 2 , 0 Ι C 
0 2 , 0 1 D 
0 2 , O I E 
0 2 , 0 2 
0 2 , 0 3 
0 2 , 0 4 
0 2 . 0 5 
0 2 . 0 6 A 
0 2 . 0 6 Β 
0 3 , 0 1 
0 3 , 0 2 
0 3 . 0 3 
0 4 · 0 1 
0 * , 0 2 A 
0 * , 0 2 C 
0 A . 0 2 D 
0 Λ , 0 3 
0 4 . 0 4 
0 A r 0 S A 
0 A , 0 5 B 
0 A . 0 Λ 
0 A . 0 7 
0 5 , 0 1 
0 5 - 0 2 
0 5 , 0 3 
0 5 , 0 * 
0 5 . 0 5 
0 5 . o e 
0 5 , 0 7 
0 3 . 0 G 
0 5 , 0 9 
0 5 , 1 0 
0 5 , 1 ! 
0 5 , 1 2 
0 5 , 1 3 
0 5 , 1 4 
0 5 - 1 5 
0 6 , 0 1 
0 6 , 0 2 
0 6 . 0 3 
0 6 . 0 * 
0 7 . 0 1 A 
0 7 , 0 I B 
0 7 . 0 1 C 
0 7 - 0 2 
0 7 . 0 3 
0 7 , 0 4 
0 7 , 0 5 
0 7 . 0 6 
0 8 . 0 1 * 
0 β , 0 I B 
0 B . 0 1 C 
0 6 , 0 1 0 
0 β - 0 2 C 
0 8 , 0 2 0 
0 8 . 0 2 E 
0 a , 0 2 F 
0 Β , 0 3 A 
0 8 , 0 3 B 
0 8 , 0 * A 
0 8 , 0 4 n 
0 6 , 0 5 
0 8 , 0 6 A 
0 8 , 0 6 8 
0 8 , 0 7 
0 8 - 0 0 
0 8 . 0 9 
0 8 . 1 0 
0 6 , 1 1 
0 8 . 1 7 
0 8 - 1 3 
0 9 , 0 1 * 
0 9 . 0 I B 
0 9 - 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 . 0 4 
0 9 , 0 î 
0 9 . 0 6 
0 9 - 0 7 
0 9 . 0 B 
0 9 , 0 9 
0 9 . 1 0 
1 0 , 0 1 
1 0 . 0 2 
1 0 . 0 3 
1 0 . 0 * 
1 0 . 0 5 
1 0 . 0 6 * 
1 0 - 0 ί λ 
1 0 - 0 7 
CST 
0 0 1 . 5 
0 0 1 - 1 
0 0 1 . 3 
0 0 ' , 2 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 9 
9 4 1 - 0 
0 1 I · 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 5 
0 1 1 , 6 
0 1 1 - A 
0 1 1 - 8 1 
C 1 1 - 8 9 
* 1 ! , 3 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 - 9 
0 3 1 , 1 
0 3 1 - 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
0 2 5 - 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 6 1 - 6 
2 9 ! . 9 9 
2 9 1 , 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 6 2 . 5 1 
2 9 1 , 9 3 
2 9 1 . 9 Λ 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 , 9 6 
2 9 1 , 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 , 1 3 
2 9 1 , 1 4 
2 9 1 , 1 5 
2 9 | . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 - 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 , 7 1 
2 9 2 - 7 2 
0 5 4 . 1 
0 5 A , 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 , 6 1 
0 5 A , 6 2 
0 5 5 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . a 1 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 - 9 5 
0 5 2 , 0 1 
0 5 1 , 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 , 2 | 
0 5 1 - 2 2 
0 5 J . 9 t 
0 5 2 , 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 , 0 3 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 , 4 
0 5 1 , 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 , 9 4 
0 5 1 . 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 . 6 3 
0 Ί 2 - 0 9 
0 5 3 . 6 4 
0 7 1 , 1 
0 8 ! . 9 1 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 , 1 
0 7 5 , 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 1 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 3 . 0 
0 4 5 . 2 
0 4 4 . 0 
C 4 2 . ! 
0 4 2 - 2 
0 4 5 . 9 
NDB 
1 1 . 0 1 * 
I I , 0 I B 
Ι 1 . 0 2 * 
1 1 - 0 2 B 
1 1 . 0 2 C 
1 1 . 0 3 
1 1 . 0 4 
1 1 . 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 . 0 7 
1 1 - 0 Ρ 
t t · 0 9 
1 2 - 0 1 * 
1 2 - 0 I B 
I 2 . 0 I C 
1 2 , 0 1 D 
1 2 . 0 I E 
1 2 . 0 Ι Γ-
1 2 . 0 1 C 
1 2 . 0 I M 
1 2 . 0 2 
1 2 , 0 3 
1 2 . 0 4 
1 2 - 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 - 0 7 
I 2 . 0 R 
1 2 . 0 9 
1 2 - 1 0 
1 3 . 0 1 
1 3 , 0 2 
1 3 . 0 3 
Ι A , 0 I 
1 4 , 0 2 
1 4 . 0 3 
1 4 . 0 4 
1 4 . 0 5 
1 5 . 0 1 
1 5 - 0 2 
1 5 - 0 3 
I 5 - 0 * 
1 5 . 0 5 
1 5 . 0 6 
1 5 - 0 7 * 
1 5 . 0 7 Β 
1 5 . 0 7 C 
1 5 ■ 0 7 D 
I 5 , 0 7 ε 
Ι 5 , 0 7 F 
Ι 5 . 0 7 C 
Ι 5 · 0 7 Η 
1 5 . 0 7 Κ 
! 5 ­ 0 7 L 
1 5 , 0 7 Μ 
Ι 5 , 0 7 Ν 
1 5 . 0 8 
1 5 ­ 0 9 
1 5 . 1 0 4 
1 5 , Ι 0 Β 
1 5 . 1 1 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
1 5 . 1 4 
1 5 . 1 5 
1 5 . 1 6 
1 5 ­ 1 7 
( 6 , 0 1 
1 6 . 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 ­ 0 4 
1 6 ­ 0 5 
1 7 ­ 0 1 4 
Ι 7 ­ 0 Ι Β 
1 7 . 0 2 
1 7 . 0 3 
1 7 . 0 4 
1 7 . 0 5 
1 8 , 0 ! 
1 8 . 0 2 
1 6 ­ 0 3 
1 8 ­ 0 4 
1 8 , 0 5 
1 8 . 0 6 
1 9 ­ 0 ! 
1 9 , 0 2 
1 9 . 0 3 
1 9 , 0 4 
1 9 . 0 5 
1 9 . 0 6 
1 9 , 0 7 
Ι 9 . 0 fl 
2 0 . 0 1 
2 0 . 0 2 
2 0 , 0 3 
2 0 . 0 4 
2 0 ­ 0 5 4 
2 0 . 0 5 Β 
2 0 ­ 0 6 
2 0 . 0 7 
ŒT 
0 i 6 . 0 Ι 
0 4 7 . 0 Ι 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 . Ι Ι 
0 5 5 . 4 Ι 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 . 4 3 
0 5 5 , 4 4 
0 * 8 ­ 2 
5 9 9 , 5 1 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 ­ 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 , 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 , 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 , 5 
0 5 4 . Β 2 
0 5 4 ­ 8 3 
0 5 4 ­ 8 4 
2 9 2 ­ 4 
0 5 4 . 8 9 
0 6 1 , 1 Ι 
0 8 1 ­ 1 2 
2 9 2 ­ 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 ­ 3 
2 9 2 . 9 7 
2 9 ? . 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 7 ­ 9 9 
0­9 1 , 3 
4 1 1 , 3 2 
4 1 1 ­ 3 3 
4 1 1 . 1 
4 1 1 , 3 4 
4 1 1 . 3 9 
4 2 Ι ■ 2 
4 2 1 . 3 
' . 2 1 ­ 4 
4 2 1 ­ 5 
4 2 1 . 6 
4 2 1 , 7 
4 2 2 . 1 
4 2 7 . 2 
4 2 2 ­ 3 
4 2 2 ­ 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
4 3 1 . 1 
4 1 1 , 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 2 ­ 2 5 
5 1 2 . 2 6 
4 3 1 . 2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 , 4 1 
4 3 1 , 4 2 
4 3 1 . 4 3 
4 3 1 . 3 2 
0 1 3 , 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . 3 
0 3 2 ­ 0 1 
0 3 2 ­ 0 2 
0 6 1 , 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 ­ 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
O B I ­ 9 2 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 2 . 2 
0 7 3 ­ 0 
0 4 8 ­ 8 1 
0 4 Β ■ Β 2 
0 4 8 ­ 3 
0 5 5 . 4 5 
C ώ Β . Ι 2 
0 4 8 - 8 3 
0 4 8 - 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 Ι 
0 5 5 . 5 2 
0 5 3 . 6 ? 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 - 3 2 
0 5 3 - 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 , 0 1 
2 1 , 0 2 4 
2 1 - 0 2 Β 
2 1 - 0 3 
2 1 . 0 4 
2 1 , 0 5 
2 1 . 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 - 0 2 
2 2 , 0 3 
2 2 - 0 4 
2 2 - 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 . 0 7 
2 2 . 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 . 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 4 . 0 1 
2 4 . 0 2 * 
2 4 - 0 7 Β 
2 4 . 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 . 0 3 
2 5 . 0 4 
2 5 , 0 5 
2 5 . 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 8 
2 5 , 0 9 
2 5 , 1 0 
2 5 , 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 . 1 4 
2 5 , 1 5 
2 5 , 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 - Ι Ρ. 
2 5 - 1 9 
2 5 . 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 , 2 3 
2 5 . 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 . 2 6 
2 5 . 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 - 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 . 3 2 
2 6 , 0 1 4 
2 6 , 0 Ι Β 
2 6 . 0 Ι C 
2 6 , 0 Ι D 
2 6 , 0 Ι Ε 
2 6 , 0 Ι F 
2 6 . 0 ! G 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 , 0 Ι Κ 
2 6 , 0 1 L 
2 6 , 0 1 Μ 
? 6 , 0 1 Ν 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
7 6 . 0 Ι Β 
2 6 - 0 1 5 
2 6 , 0 2 * 
2 6 , 0 ? Β 
2 6 - 0 3 
2 6 . 0 4 
CST 
0 9 9 . 0 1 
0 7 1 . 3 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 4 
0 9 0 . 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 9 
Ι 1 1 , 0 1 
1 1 1 , 0 2 
Ι 1 2 , 3 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
5 1 2 , 2 4 
1 1 2 - 4 
0 9 9 . 0 7 
0 8 1 , 4 
0 8 1 , 2 
0 6 1 , 9 3 
0 8 1 - 3 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 , 1 9 
0 8 1 . 9 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 - 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 , 3 
2 7 4 . 2 
2 7 4 . 1 
2 7 6 - 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 - 5 Ι 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , Ι Ι 
2 7 3 - 1 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 , * 
2 7 6 , 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 - 2 2 
6 6 1 , 1 
6 6 1 . 2 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 - 5 7 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 . 3 
2 Β 1 . Α 
7 8 3 , Ι Ι 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 , Α 
2 8 3 , 5 
2 8 3 , 6 
2 8 3 , 7 
7 6 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 . 1 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 - 6 9 
2 6 4 - 0 1 
2 7 6 . 6 2 
NDB 
2 7 . 0 1 4 
2 7 - 0 Ι Β 
7 7 . 0 2 * 
2 7 , 0 7 Β 
2 7 - 0 3 
2 7 . 0 4 * 
2 7 , 0 4 Β 
2 7 . 0 4 C 
2 7 . 0 4 D 
2 7 - 0 5 
2 7 . 0 5 Β 
2 7 . 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 8 4 
2 7 . 0 8 Β 
2 7 , 0 9 
2 7 , 1 0 4 
2 7 , Ι 0 Β 
2 7 . I 0 C 
2 7 - Ι 0 D 
2 7 , Ι 0 Ε 
2 7 . Ι 0 F 
2 7 . Ι 0 G 
2 7 . 1 1 
7 7 . 1 2 
2 7 , 1 3 
->, 7 . 1 4 4 
2 7 , 1 4 Β 
2 7 . 1 5 
2 7 , 1 6 
2 7 . 1 7 
2 8 - 0 1 4 
■> Β , 0 Ι Β 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 3 
2 8 - 0 4 4 
2 6 , 0 4 Β 
2 8 . 0 4 C 
2 8 . 0 4 D 
2 8 , 0 5 4 
2 8 , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 . 1 0 
2 8 . 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 8 , 1 4 
2 8 , 1 5 
2 8 , 1 6 
2 8 - 17 4 
2 8 , Ι 7 Β 
2 6 , 1 8 
2 6 , 1 9 
2 8 . 2 0 * 
2 Β , 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 6 . 2 2 
2 8 - 2 3 
2 8 - 2 4 
2 8 . 2 5 
2 8 , 2 6 
2 Β , 2 7 
2 8 - 2 8 
: 8 . 2 9 
2 8 , 3 0 
2 8 . 3 1 
2 9 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 4 
2 8 , 3 5 
2 5 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 Β , 3 Β 
2 8 , 3 9 
2 6 , 4 0 
2 8 - 4 1 
2 8 , 4 2 * 
2 8 , 4 2 8 
2 8 . 4 3 
2 Β - 4 4 
2 8 , 4 5 
2 6 . 4 6 
2 8 ,' 4 7 
2 8 . 4 8 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 4 
2 θ , 5 5 
2 8 , 5 6 4 
2 8 . 5 6 F 
7 8 . 5 7 
? 8 . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 - 4 
3 2 1 , 5 
3 2 1 - 6 Ι 
3 2 1 - 6 2 
3 2 1 - 7 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 . 8 7 
3 2 ! - 8 3 
3 2 1 . 8 4 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 . 2 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 - 9 3 
3 3 1 . 0 1 
3 3 1 .02 
3 3 2 , 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 , 5 Ι 
3 3 2 . 9 1 
3 4 1 - 1 
3 3 2 - 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
2 7 6 , 1 
3 3 2 . 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 - 2 1 
5 1 3 - 2 2 
5 1 3 - 2 3 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 , 1 1 
5 1 3 , 1 2 
5 1 3 , 1 3 
5 1 3 - 2 4 
5 1 3 - 2 5 
5 1 3 - 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 - 3 3 
5 1 3 , 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 , 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 , 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 , 6 7 
5 1 3 , 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 , 5 5 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 9 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 , 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 4 , 1 * 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 , 2 2 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 , 2 6 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 ? 
5 1 4 , 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 - 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 - 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 4 
5 1 4 . 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
NDB 
2 9 , 0 1 4 
2 9 , 0 1 Β 
2 9 , 0 7 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 4 * 
2 9 . 0 4 Β 
2 9 , 0 5 
2 9 , 0 6 
2 9 - 0 7 
2 9 , 0 Β 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 - 1 5 
2 9 - 1 6 
2 9 - 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , ? 3 
2 9 , 2 4 
2 9 , 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 Β 
2 9 , 2 9 
2 9 - 3 0 
2 9 - 3 1 
2 9 - 3 2 
2 9 - 3 3 
2 9 . 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , Α 0 
2 9 , 4 1 
2 9 . 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 , 4 4 
2 9 ■ Δ 5 
3 0 , 0 1 
3 0 . 0 2 
3 0 . 0 3 
3 0 . 0 4 
3 0 . 0 5 
3 1 . 0 1 
3 1 , 0 2 * 
3 Ι - 0 2 Β 
3 1 , 0 3 * 
3 1 . 0 3 Β 
3 1 , 0 4 4 
3 Ι - 0 4 C 
3 1 . 0 4 0 
3 1 - 0 5 
3 2 - 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 - 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 - 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , 1 3 4 
3 2 - Ι 3 Β 
3 3 - 0 1 
3 3 - 0 2 
3 3 . 0 3 
3 3 , C 4 
3 3 , 0 5 
3 3 - 0 6 
3 4 . 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 . 0 3 
3 4 - 0 4 
3 4 - 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 . 0 7 
3 5 - 0 1 
3 5 - 0 2 
3 5 - 0 3 
3 5 - 0 4 
3 5 - 0 5 
3 5 - Ο ή 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 - 0 3 
3 6 - 0 4 
3 6 - 0 5 
3 6 . 0 6 
3 6 - 0 7 
3 6 - 0 8 
CST 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 - 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 . 2 Β 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 2 , 4 1 
5 1 2 , 4 2 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 - 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 - 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 - 7 1 
5 1 2 , 7 2 
5 1 2 . 7 3 
5 1 2 , 7 4 
5 1 2 - 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 - 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 , 8 ? 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 - 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 - 8 7 
5 4 1 . 1 
5 4 1 , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 2 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
5 4 1 , 6 2 
5 4 | , 6 3 
5 4 1 , 7 
5 4 1 , 9 1 
5 * 1 - 9 9 
2 7 1 , 1 
7 7 1 , 2 
5 6 1 . 1 
5 6 1 , 2 ! 
5 6 1 , 2 9 
2 7 1 - 4 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 , 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 . 4 
5 3 2 , 5 
5 3 2 . 3 
5 3 2 , 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 - 0 2 
5 3 3 , 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 , 3 ? 
5 3 3 - 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 . 7 1 
5 5 4 . 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 1 9 . 5 9 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 - 2 ? 
5 7 1 . 3 
8 9 9 . 3 2 
5 9 ° · 9 3 
Ρ 9 9 - 3 3 
NDB 
3 7 . 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 . 0 3 
3 7 . 0 4 
3 7 , 0 5 
3 7 , 0 6 
3 7 . 0 7 
3 7 . 0 8 
3 8 - 0 1 
3 8 , 0 2 
3 8 . 0 3 
3 8 , 0 4 
3 8 , 0 5 
3 8 , 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 , 0 Β 
3 8 , 0 9 
3 8 . 1 0 
3 8 , 1 1 
3 8 , 1 2 
3 8 , 1 3 
3 8 , 1 4 
3 8 - 1 5 
3 8 , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 Β . 1 Β 
3 6 , 1 9 Β 
3 8 , Ι 9 C 
3 8 - Ι 9 D 
3 9 . 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 * 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 , 0 4 
3 9 , 0 5 
3 9 . 0 6 
3 9 . Q 7 
4 0 , 0 1 
4 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 , 0 4 
4 0 . 0 5 
4 0 , 0 t , 
4 0 , 0 7 
4 0 , 0 8 
4 0 . 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 , 1 1 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 4 
4 0 , 1 5 
4 0 - 1 6 
4 1 , 0 1 * 
4 Ι . 0 Ι Β 
4 1 , 0 1 C 
4 1 . 0 1 0 
4 1 . 0 Ι Ε 
4 1 . 0 Ι F 
4 1 - 0 2 * 
4 Ι . 0 2 Β 
4 1 . 0 3 
4 1 , 0 4 
4 1 , 0 5 
4 1 . 0 6 
4 1 . 0 7 
4 Ι . 0 R 
4 1 , 0 9 
4 1 . 1 0 
4 2 - 0 1 
4 2 , 0 2 
Λ 2 , 0 3 
4 2 , 0 4 
4 2 . 0 5 
4 2 - 0 6 
4 3 , 0 1 
4 3 . 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 . 0 4 
4 4 , 0 1 
4 Δ . 0 2 
4 4 . 0 3 4 
4 4 . 0 3 Β 
4 4 . 0 3 C 
4 4 . 0 3 0 
4 4 - 0 3 Ε 
4 4 . 0 4 Λ 
4 4 . 0 4 Β 
4 4 , 0 5 * 
4 4 , 0 5 Β 
¿ 4 . 0 6 
4 4 . 0 7 
4 4 . 0 8 
4 4 . 0 9 
4 4. . ] 0 
4 4 . 1 1 
4 4 ­ 1 2 
4 4 . Ι 3 Α 
4 4 . | 3 Β 
4 4 . 1 4 
4 4 ­ 1 5 
4 4 . 1 6 
4 4 . 1 7 
4 4 . Ι Β 
4 4 . 1 9 
4 4 . 2 0 
4 4 . 2 1 
4 4 . ? ? 
4 4 . 7 3 
4 4 . 7 4 
. , 4 . 2 5 
4 4 . 2 6 
4 4 . 2 1 
4 4 . 2 Γ 
CST 
8 6 2 . 4 1 
6 6 2 ­ 4 2 
Β 6 2 , 4 3 
8 6 2 , 4 4 
8 6 2 , 4 5 
8 6 3 , 0 1 
8 6 3 , 0 9 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 , 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 , 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 8 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 ­ 9 8 
5 8 1 , 1 
5 8 1 , 2 
5 8 1 , 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 . 9 2 
5 8 1 , 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 , 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 , 3 
2 3 1 , * 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 ­ 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 ­ 1 
6 2 9 , 3 
8 4 1 , 6 
6 2 9 ­ 9 8 
6 2 1 , 0 6 
6 2 9 ­ 9 9 
2 1 1 . 1 
2 1 1 ­ 2 
7 1 1 ­ 4 
2 1 1 , 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 . 4 
6 ) 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 ­ 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
2 1 1 , 8 
6 1 1 ­ 2 
6 1 2 ­ 2 
8 3 1 . 0 
8 4 1 . 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 . 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 . 0 
8 4 7 . 0 1 
8 4 2 ­ 0 2 
7 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
7 4 2 , 1 
2 4 2 . 2 1 
? 4 2 , 3 Ι 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 , 2 ? 
2 4 2 ­ 3 2 
2 4 3 . 2 1 
7 4 3 ­ 3 ! 
6 3 1 , 8 1 
? 4 3 , Ι 
6 3 Ι . Β 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 0 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 8 6 
2 4 3 . 2 ? 
7 4 3 ­ 3 7 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 7 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 Ι . Β 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 , 1 
6 3 7 . 2 
6 3 2 ­ 4 
6 3 2 . 7 7 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 ­ 8 9 
NDB 
4 5 ­ 0 1 
4 5 ­ 0 2 
4 5 . 0 3 
4 5 . 0 4 
4 6 ­ 0 1 
4 £ , 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 , 0 1 * 
4 7 ­ 0 Ι Β 
4 7 , 0 Ι C 
4 7 , 0 Ι D 
4 7 , 0 Ι Ε 
4 7 . 0 Ι F 
4 7 . 0 1 C 
4 7 , 0 1 Η 
4 7 ­ 0 2 
4 8 ­ 0 1 * 
4 8 , Π 1 Β 
4 8 , 0 1 C 
4 8 ­ 0 1 0 
4 Β , 0 Ι Ε 
4 8 , 0 2 
4 8 , 0 3 
Α Β , 0 4 
4 6 , 0 5 
4 6 , 0 6 
4 θ , 0 7 Α 
4 θ , 0 7 Β 
4 6 , 0 8 
Α 8 · 0 9 
4 8 , 1 0 
4 6 . 1 1 
4 8 , 1 2 
4 8 . 1 3 
4 8 , 1 4 
4 8 . 1 5 
1 8 , 1 6 
Α 8 , Ι 7 
4 8 , 1 8 
4 8 , 1 9 
4 8 , 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
Δ, 9 , 0 4 
4 9 , 0 5 
4 9 , 0 6 
4 9 , 0 7 
4 9 , 0 8 
Α 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 ­ 1 1 
5 0 , 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 , 0 5 
5 0 , 0 6 
5 0 . 0 7 
5 0 ■ 0 Β 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 Ι , 0 1 Α 
5 Ι . 0 Ι Β 
5 1 . 0 2 Δ 
5 ! . 0 2 Β 
5 1 . 0 3 4 
5 1 . 0 3 Β 
5 1 , 0 4 Α 
5 Ι . 0 4 Β 
5 2 . 0 1 
5 2 . 0 2 
5 3 ­ 0 Ι Α 
5 3 . 0 Ι Β 
5 3 ­ 0 2 Λ 
5 3 . 0 2 Β 
5 3 ­ 0 3 
5 3 . 0 4 
5 3 , 0 5 * 
5 3 . 0 5 Β 
5 3 . 0 6 
5 3 ­ 0 7 
5 3 . 0 8 
5 3 ­ 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 ­ 1 1 
5 3 , 1 2 
5 3 ­ 1 3 
5 Α , 0 Ι * 
5 Α , 0 ! Ρ 
5 Δ , 0 1 Γ 
5 4 . 0 ? 
5 4 , 0 3 
5 4 . 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 , 0 2 
6 3 3 ­ 0 1 
6 3 3 ­ 0 2 
8 9 9 , 2 1 
6 5 7 , 8 
8 9 9 ­ 2 2 
2 5 1 . 2 
2 5 1 , 5 
2 5 1 , 6 
2 5 1 ­ 7 1 
2 5 1 ­ 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 ­ 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 ­ 1 
6 Δ Ι , Ι 
6 Δ 1 . 2 Ι 
6 4 1 . 3 
6 4 | , 4 
6 4 1 ­ 5 
6 4 1 , 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 ­ 9 3 
6 4 1 , 9 4 
6 Α Ι , 2 2 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 . 9 6 
6 Δ Ι , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 | ­ 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 Α 2 r 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 Ι 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 ­ 3 
8 9 2 , 9 ! 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 ­ 9 9 
8 9 2 , Ι Ι 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
Β 9 2 . 9 3 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 ­ 4 2 
β 9 2 , 9 Α 
8 9 2 . 9 9 
2 6 1 ­ 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 5 1 , 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 Ι , 1 Δ 
6 5 1 , 1 5 
6 5 3 , 1 Ι 
6 5 3 ­ 1 2 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 ­ 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 , 6 3 
6 5 1 , 7 3 
6 5 3 ­ 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 ­ 9 1 
2 6 2 , 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
2 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 ­ 8 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 ­ 2 2 
6 5 1 , 2 3 
6 5 1 , 2 4 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 , 9 2 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 Ι 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 , 1 3 
2 6 5 ­ 3 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 3 . 3 1 
Table de correspondance NDB­CST 
Gegenüberstellung BZT­CST 
Transponeringstabel NVB­CST 
Cross reference BTN­CST 
Tavola di correspondenza TDB­CST 
Tabel over forbindelsen BTN­CST 
NDB CST 
5 5 . 0 1 2 6 3 ­ 1 
5 5 ­ 0 2 2 6 3 . 2 
5 5 . 0 3 2 6 3 ­ 3 
5 5 ­ 0 4 2 6 3 . 4 
. . 5 . 0 5 A 6 5 1 . 3 
5 5 . 0 5 B 6 5 1 ­ 4 1 
5 5 . 0 « 6 5 1 . 4 2 
5 5 . 0 7 4 6 5 2 . 1 1 
5 5 . 0 7 B 6 5 2 ­ 2 1 
5 5 ­ 0 8 * 6 5 2 . 1 2 
5 5 . C B B 6 5 2 . 2 2 
5 5 . 0 9 4 6 5 2 ­ 1 3 
5 5 . 0 9 B 6 5 2 ­ 2 9 
5 6 . 0 I A 2 6 6 . 2 1 
5 6 ­ O I B 2 6 6 . 3 1 
5 6 . 0 2 4 2 6 6 . 2 2 
5 6 . 0 2 B 2 6 6 ­ 3 2 
5 6 . 0 3 2 6 6 . A 
5 6 ­ O A A ' 2 6 6 . 2 3 
5 6 . 0 Δ Β 2 6 6 . 3 3 
5 6 * O S A 6 5 1 . 6 4 
5 6 ­ 0 5 B 6 5 1 . 7 4 
5 6 . 0 6 4 6 5 1 . 6 5 
5 6 . 0 6 P 6 5 1 . 7 5 
5 6 . 0 7 » 6 5 3 . 5 2 
5 6 . 0 7 B 6 5 3 . 6 2 
5 7 . 0 1 2 6 5 . 2 
5 7 . 0 2 2 6 5 ­ 5 
5 7 . 0 3 2 6 Δ . 0 
5 7 · 0 4 A 2 6 5 . A 
5 7 . 0 4 B 2 6 5 . 8 
5 7 . 0 5 6 5 1 . 5 3 
5 7 . 0 6 6 5 1 . 9 2 
5 7 . 0 7 6 5 1 ­ 9 3 
5 7 . O C 6 5 1 ­ 9 4 
5 7 . 0 9 6 5 3 . 3 2 
5 7 . 1 0 6 5 3 . 4 
5 7 . 1 1 6 5 3 . 9 A 
5 7 . 1 2 6 5 3 . 9 5 
5 8 . Ο Ι Α 6 5 7 . 5 1 
5 B . 0 I B 6 5 7 . 5 2 
5 8 . 0 2 6 5 7 . 6 
5 6 . 0 3 6 5 7 . 7 
5 8 · 0 4 A 6 5 2 . 2 3 
5 8 * O A B 6 5 3 . 1 3 
5 B . 0 A C 6 5 3 . 2 2 
5 8 ' O A D 6 5 3 . 5 3 
5 8 . 0 A E 6 5 3 . 6 3 
5 β · 0 4 F 6 5 3 . 9 6 
5 8 . 0 5 6 5 4 ­ 0 1 
5 8 . 0 6 6 5 4 . 0 2 
5 8 . 0 7 6 5 4 . 0 3 
5 6 ­ 0 8 6 5 4 . 0 4 
5 8 . 0 9 6 5 4 . 0 5 
5 8 . 1 0 6 5 4 . 0 6 
5 9 . 0 1 6 5 5 . 8 ! 
5 9 . 0 2 6 5 5 . 1 
5 9 . 0 3 6 5 5 . A · 
5 9 · 0 Δ 6 5 5 . 6 1 
5 9 . 0 5 6 5 5 . 6 2 
5 9 . 0 6 6 5 5 . 6 3 
5 9 . 0 7 6 5 5 . 4 2 
5 9 . 0 8 6 5 5 . A 3 
5 9 . 0 9 6 5 5 . A 4 
5 9 ­ 1 0 6 5 7 . A 2 
5 9 . 1 1 6 5 5.'45 
5 9 . 1 2 6 5 5 . A * 
5 9 . 1 3 6 5 5 . 5 
5 9 . 1 4 6 5 5 . 8 2 
5 9 . 1 5 6 5 5 . 9 1 
5 9 . 1 6 6 5 5 . 9 2 
5 9 ­ 1 7 6 5 5 . 8 3 
6 0 . 0 1 6 5 3 . 7 
6 0 . 0 2 8 Δ 1 . A 1 
6 0 * 0 3 8 Δ Ι . Α 2 
6 0 * 0 4 Θ 4 Ι . Α 3 
6 0 . 0 5 8 A I . A A 
6 0 . 0 6 8 A 1 . 4 5 
6 1 . 0 1 8 4 1 . 1 1 
6 1 . 0 2 8 4 1 . 1 2 
6 1 . 0 3 8 A | . | 3 
6 1 . 0 4 8 4 1 . 1 4 
6 1 . 0 5 8 4 1 . 2 1 
6 1 . 0 6 8 A | . 2 2 
6 1 . 0 7 8 A 1 . 2 3 
6 1 · 0 Β 6 A 1 . 2 A 
6 1 . 0 9 8 4 1 . 2 5 
6 1 ­ 1 0 β A 1 . 2 6 
6 1 . 1 1 6 4 1 . 2 9 
6 2 ­ Ο Ι Α 6 5 6 . 6 1 
6 2 . 0 1 B 6 5 6 . 6 2 
6 2 · 0 1 C 6 5 6 · 6 9 
6 2 . 0 2 6 5 6 . 9 1 
6 2 . 0 3 6 5 6 . 1 
6 2 . 0 4 6 5 6 . 2 
6 2 . 0 5 6 5 6 . 9 7 
6 3 ­ 0 1 2 6 7 . 0 1 
6 3 . 0 2 2 6 7 . 0 2 
NDB CST 
6 A ­ 0 1 8 5 1 . 0 1 
6 4 . 0 2 8 5 1 ­ 0 2 
6 4 . 0 3 6 5 1 . 0 3 
6 4 ­ 0 4 8 5 1 ­ 0 4 
6 A . 0 5 6 1 2 ­ 3 
6 4 . 0 6 8 5 1 ­ 0 5 
6 5 ­ 0 1 6 5 5 ­ 7 1 
6 5 . 0 2 6 5 5 ­ 7 ? 
6 5 ­ 0 3 8 4 1 . 5 1 
6 5 ­ 0 4 6 4 1 ­ 5 2 
6 5 . 0 5 8 4 1 . 5 3 
6 5 ­ 0 6 8 4 1 . 5 9 
6 5 . 0 7 8 4 1 . 5 4 
6 6 ­ 0 1 6 9 9 . 4 ! 
6 6 ­ 0 2 8 9 9 . 4 7 
6 6 ­ 0 3 8 9 9 . A 3 
6 7 . 0 1 8 9 9 ­ 9 ? 
6 7 . 0 2 6 9 9 . 9 3 
6 7 . 0 3 8 9 9 . 9 4 
6 7 . 0 4 8 9 9 . 9 5 
6 7 . 0 5 8 9 9 . 9 6 
6 8 ­ 0 1 6 6 1 . 3 1 
6 8 . 0 2 6 6 1 . 3 7 
6 8 . 0 3 6 6 1 . 3 3 
6 8 · 0 Δ 6 6 3 . 1 1 
6 6 * 0 5 6 6 3 . 1 2 
6 8 . 0 6 6 6 3 . 2 
6 8 . 0 7 6 6 3 . 5 
6 8 . 0 8 6 6 1 . 6 1 
6 8 . 0 9 6 6 1 . 8 2 
6 8 . 1 0 6 6 3 . 6 1 
6 8 . 1 1 6 6 3 . 6 2 
6 8 * 1 2 6 6 1 . 8 3 
6 8 . 1 3 6 6 3 ­ 8 1 
6 6 ­ I A 6 6 3 ­ 8 2 
6 8 . 1 5 6 6 3 . 4 
6 6 . 1 6 6 6 3 . 6 3 
6 9 ­ 0 1 6 6 2 ­ 3 1 
6 9 ­ 0 2 6 6 2 . 3 2 
6 9 . 0 3 6 6 3 ­ 7 
6 9 ­ 0 4 6 6 2 ­ 4 1 
6 9 . 0 5 6 6 2 ­ A 2 
6 9 . 0 6 6 6 2 . A 3 
6 9 ­ 0 7 6 6 2 ­ 4 Δ 
6 9 . 0 8 6 6 2 . 4 5 
6 9 ­ 0 9 6 6 3 . 9 1 
6 9 . 1 0 8 1 2 . 2 
6 9 . 1 1 6 6 6 ­ 4 
6 9 . 1 2 6 6 6 ­ 5 
6 9 . 1 3 6 6 6 · 6 
6 9 . 1 4 6 6 3 . 9 2 
7 0 . 0 1 6 6 4 . 1 1 
7 0 . 0 2 6 6 4 . 1 2 
7 0 . 0 3 6 6 Δ . 1 3 
7 0 . 0 4 6 6 4 . 5 
7 0 ­ 0 5 6 6 Δ ­ 3 
7 0 ­ 0 6 6 6 4 . 4 
7 0 . 0 Τ 6 6 4 . 9 1 
7 0 . 0 8 6 6 4 . 7 
7 0 . 0 9 6 6 4 ­ 8 
7 0 . 1 0 6 6 5 . 1 1 
7 0 ­ 1 1 6 6 4 . 9 2 
7 0 ­ 1 2 6 6 5 . 1 2 
7 0 . 1 3 6 6 5 ­ 2 
7 0 . 1 4 8 1 2 ­ 4 1 
7 0 . 1 5 6 6 4 . 9 3 
7 0 ­ 1 6 6 6 4 . 6 
7 0 . 1 7 6 6 5 . 8 1 
7 0 . 1 6 6 6 4 . 2 
7 0 . 1 9 6 6 5 . 8 2 
7 0 . 2 0 1 6 5 1 . 8 
7 0 . 2 0 B 6 5 3 . 8 
7 0 . 2 O C 6 6 Δ . 9 Α 
7 0 ­ 2 1 6 6 5 . 8 9 
7 1 ­ 0 1 6 6 7 . 1 
7 1 . 0 2 A 2 7 5 . 1 
7 1 . 0 2 8 6 6 7 . 2 
7 I . 0 2 C 6 6 7 . 3 
7 1 ­ 0 3 6 6 7 . 4 
7 1 . 0 4 2 7 5 . 2 1 
7 1 . 0 5 6 8 1 . 1 1 
7 1 ­ 0 6 6 8 1 . 1 2 
7 . . 0 7 Δ x o n . 2 1 
7 I . 0 7 B X 0 0 · 2 2 
7 1 ­ 0 8 X 0 0 · 3 
7 1 . 0 9 6 8 1 . 2 1 
7 1 . 1 0 6 8 1 . 2 2 
7 1 . 1 1 4 2 8 5 ­ 0 2 
7 1 . 1 1 Β X 0 0 . 5 
7 1 ­ 1 2 8 9 7 ­ 1 1 
7 1 . 1 3 8 9 7 . 1 2 
7 1 . 1 4 8 9 7 ­ 1 3 
7 1 ­ 1 5 Β 9 7 . 1 4 
7 1 . 1 6 8 9 7 . 2 
7 2 . 0 1 4 9 6 1 . 0 
7 2 . 0 I B X 0 0 . 4 
7 2 . 0 1 C Χ I 0 . 0 
NDB CST 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
­7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 4 
7 4 
7 4 
7 A 
7 4 
7 A 
7 4 
7 A 
7 4 
7 4 
7 Δ 
7 4 
7 A 
7 4 
7 4 
7 * 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 A 
7 4 
ο ï a 6 7 1.1 
0 18 6 7 1.2 
0 2 A 6 7 1.4 
0 2 Ρ 6 7 1.5 
0 3 4 ? Β 2 · 0 1 
0 3 P 7 8 2 ­ 0 2 
0 3 C 7 8 7 . 0 3 
0 3 D 7 6 2 ­ 0 4 
0 4 6 7 1 . 3 1 
0 5 Δ 6 7 1 ­ 3 2 
0 5 R 6 7 1 . 3 3 
0 6 A 6 7 2 . 1 
0 6 B 6 7 2 ­ 3 1 
0 7 6 7 2 . 5 1 
0 8 6 7 2 . 7 1 
0 9 6 7 4 . 1 4 
1 0 * 6 7 3 . 1 1 
1 0 B 6 7 3 . 2 1 
I I A 6 7 3 ­ * 1 
I I B 6 7 3 ­ 5 1 
1 2 6 7 5 ­ 0 1 
1 3 A 6 7 4 . 1 1 
1 3 B 6 7 4 . 2 1 
1 3 C 6 7 4 ­ 3 1 
1 3 D 6 7 4 . 7 
1 3 F 6 7 4 . Β 1 
14 6 7 7 . 0 1 
1 5 A 6 7 2 . 3 2 
1 5 B 6 7 2 ­ 3 3 
1 5 Γ 6 7 2 . 5 ? 
1 ? D 6 7 2 . 5 3 
1 5 E 6 7 7 . 7 ? 
1 ■; F 6 7 7 . 7 3 
1 5 G 6 7 3 . 1 2 
1 5 H 6 7 3 . 1 3 
15 1 6 7 3 . 2 2 
1 5 J 6 7 3 . 2 3 
" 1 5 κ 6 7 3 . 4 2 
ι 5 L 6 7 3 · A 3 
1 5 H 6 7 3 ­ 5 2 
1 5 N 6 7 3 ­ 5 3 
15 0 6 7 4 . 1 2 
1 5 Ρ 6 7 Δ . i 3 
15 0 6 7 4 . 2 2 
I 5 R 6 7 4 . 2 3 
15 5 6 7 4 ­ 3 2 
I 5 Τ 6 7 4 . 3 3 
t 5 U 6 7 4 . 8 2 
I 5 v 6 7 Δ . 8 3 
15»* 6 7 5 . 0 2 
1 5 Χ 6 7 5 . 0 3 
Ι 5 Υ 6 7 7 . 0 2 
Ι 5 Ζ 6 7 7 . 0 3 
1 6 Α 6 7 6.1 
Ι 6 Β 6 7 6 . 2 
1 7 6 7 8.1 
Ι 8 Α 6 7 2 . 9 
1 8 Β 6 7 Β . 2 
Ι 6 C 6 7 8 . 3 
ίο 6 7 8 - 4 
2 0 6 7 8 - 5 
2 1 6 9 1.1 
2 2 6 9 2 . 1 1 · 
2 3 6 9-2*21 
2 4 6 9 2 - 3 1 
2 5 6 9 3 . 1 1 
2 6 6 9 3 . 2 
2 7 6 9 3 . 3 1 
2 Β 6 9 3 . Α Ι 
2 9 6 9 Β - 3 
3 0 6 9 β . Δ 
3 1 6 9 4 . 1 1 
3 2 6 9 4 . 2 1 
3 3 6 9 8 - 5 1 
3 4 6 9 8 . 5 ? 
3 5 6 9 6 . 6 1 
3 6 6 9 7 . 1 1 
3 7 Β Ι 2 . Ι 
3 8 Α 6 9 7 . 2 1 
3 8 Β 8 1 2 . 3 
3 9 6 9 7 . 9 1 
4 0 * 6 7 9.1 
4 0 θ 6 7 9 . 2 
Δ 0 C 6 7 9 . 3 
4 0 0 6 9 6 . 9 1 
0 1 * 2 8 3 . 1 ? 
0 Ι θ 2 8 4 . 0 2 
0 Ι C 6 8 2 . 1 1 
C I D 6 8 2 . 1 ? 
0 2 6 8 2 . 1 3 
0 3 6 8 2 . 2 1 
0 4 6 8 2 . 2 2 
0 5 6 8 2 . 2 3 
0 6 6 8 2 . 2 4 
0 7 6 6 2 * 2 5 
O R 6 8 2 . 2 6 
0 9 6 9 2 - 1 2 
10 6 9 3 . 1 2 
11 6 9 3 . 3 2 
12 6 9 3 . A 2 
13 6 9 8 . 8 1 
14 6 9 4 . 1 2 
15 6 9 4 . 2 2 
16 6 9 8 . 6 2 
17 6 9 7 . 1 2 
18 6 9 7 . 2 2 
19 6 9 8 - 9 2 
NOB CST 
7 5 - Ο Ι Α 2 6 3 . 2 ? 
7 5 ■ 0 Ι Β 2 8 4 - 0 3 
7 5 - Γ 1 C 6 8 3 - 1 
7 5 . 0 2 6 8 3 . 2 1 
7 5 . 0 3 6 8 3 . 2 2 
7 5 . 0 4 6 8 3 * 2 3 
7 5 . 0 5 6 6 3 . 2 4 
7 5 * 0 6 6 9 8 . 9 3 
7 6 - Ο Ι Δ 2 8 4 . 0 4 
7 6 . 0 Ι Ρ 6 8 4 . 1 
7 6 . 0 2 6 8 Δ . 2 1 
7 6 . 0 3 6 8 4 . 2 ? 
7 6 · θ 4 6 8 4 . 2 3 
7 6 . 0 5 6 8 4 . 2 4 
7 6 . 0 6 6 8 4 . 2 5 
7 6 . 0 7 6 8 4 . 2 6 
7 6 . 0 8 6 9 1 . 2 
7 6 . 0 9 6 9 2 . 1 3 
7 6 - 1 0 6 9 7 . 2 2 
7 6 . 1 1 6 9 7 . 3 2 
7 6 - 1 2 6 9 3 * 1 3 
7 6 . 1 3 6 9 3 , 3 3 
7 6 - 1 4 6 9 3 . 4 3 
7 6 . 1 5 6 9 7 - 2 3 
7 6 - 1 6 6 9 8 * 9 4 
7 7 - Ο Ι Α 2 8 4 - 0 5 
7 7 . 0 IB 6 8 9 . 3 1 
7 7 . 1 2 6 8 9 . 3 2 
7 7 - 3 3 6 9 8 . 9 5 
7 7 . 0 4 6 8 9 - 3 3 
7 6 . 3 1η 2 8 4 . 0 6 
7 Β - 3 Ι Β 6 8 5.1 
7 8 . 0 2 6 8 5 . 2 1 
7 8 . 3 3 6 8 5 . 2 ? 
7 6 - Ο ί 6 6 5 , 2 3 
7 6 . 0 5 6 8 5 . 2 4 
7 6 . 0 6 6 9 8 . 9 6 
7 9 . 0 1 4 2 8 4 . 0 7 
7 9 . 0 Ι Β 6 8 6.1 
7 9 . 0 2 6 8 6 . 2 1 
7 9 . 0 3 * 2 8 4 . 0 6 
7 9 . 0 3 6 6 6 6 . 2 2 
7 9 . 0 4 6 8 6 . 2 3 
7 9 . 0 5 6 9 1 . 3 
7 9 - 0 6 6 9 8 - 9 7 
6 0 . 0 1 4 2 8 4 . 0 9 
θ 0 . 0 Ι Β 6 8 7.1 
Β θ - 0 2 6 8 7 . 2 1 
8 0 - 0 3 6 8 7 - 2 2 
8 0 . 0 4 6 8 7 . 2 3 
8 0 - 0 5 6 6 7 · 2 . 
6 0 - 0 6 6 9 Α . 9 Ρ 
8 1 . C Ι 6 8 9 . 4 1 
8 1. C 2 6 8 9 . 4 2 
8 1. Γ 3 6 8 9 . 4 3 
e i . c n 6 6 6 . 0 
B l - C A R 6 6 9 . 5 
8 2 . 0 1 6 9 5 . 1 
8 2 - 0 2 6 9 5 . 2 1 
8 2 . 0 3 6 9 5 . 2 2 
8 2 . O A 6 9 5 - 2 3 
6 2 . 0 5 6 9 5 . 2 4 
6 2 - 0 6 6 9 5 . 2 5 
8 2 . 0 7 6 9 5 . 2 6 
8 2 . 0 8 7 1 9 - 4 1 
6 2 . 0 9 6 9 6 - 0 1 
8 2 . 1 0 6 9 6 . 0 2 
8 2 . 1 1 6 9 6 - 0 3 
8 2 . 1 2 6 9 6 - 0 4 
8 2 - 1 3 6 9 6 . 0 5 
8 2 . 1 4 6 9 6 . 0 6 
B 2 . I 5 6 9 6 . 0 7 
8 3 - 0 1 6 9 8 , 1 1 
8 3 - 0 2 6 9 6 . 1 4 
8 3 - 0 3 6 9 8 . 2 
8 3 - 0 4 8 9 5 . 1 1 
8 3 - 0 5 8 9 5 . 1 2 
8 3 . 0 6 6 9 7 - 9 2 
8 3 . 0 7 8 1 ? . A 2 
6 3 . 0 6 6 9 8 . 6 2 -
8 3 . 0 9 6 9 8 . 5 3 
8 3 - 1 0 6 9 8 - 8 3 
8 3 - 1 1 6 9 8 . 8 4 
B 3 - I 2 6 9 7 . 9 3 
8 3 - 1 3 6 9 8 , 8 5 
6 3 - 1 4 6 9 8 , 8 6 
8 3 - 1 5 6 9 8 - 8 7 
NDB CST 
8 Δ . 0 I 7 1 1 - 1 
8 4 - 0 2 7 1 1 , 2 
6 4 - 0 3 7 1 9 - 1 1 
8 4 . 0 4 7 1 1 . 3 1 
8 4 . 0 5 7 1 1 - 3 ? 
8 4 - 0 6 4 7 1 1 . 4 1 
8 Δ . 0 6 Β 7 1 1 - 5 
8 Δ . 0 7 7 1 1 - 8 1 
Ρ 4 . 0 8 A 7 1 1 . 4 7 
Β 4 . 0 Β Β 7 1 1 - 6 
M - û n r 7 1 1 . 8 9 
Β 4 . 0 9 7 Ι Ι* . 4 1 
8 4 . 1 0 7 1 9 . 2 1 
8 4 . 1 1 7 Ι ο . 2 7 
8 4 . 1 2 7 1 9 . 1 ? 
8 4 . 1 3 7 1 9 . 1 3 
R 4 . Ι 4 7 1 9 . 1 4 
8 4 . 1 5 * 7 1 9 ­ 1 5 
Β 4 ­ Ι 5 Β 7 1 9 . 4 ? 
β 4 . Ι * C 7 2 5 ­ 0 1 
8 4 ­ 1 6 7 1 9 . 6 1 
8 4 ­ 1 7 * 7 1 9 . 1 9 
6 1 . 1 7 6 7 1 9 . 4 3 
8 4 . I P A 7 1 2 ­ 3 1 
Ρ . 4 . Ι 8 Ρ 7 1 9 . 2 3 
0 4 . 1 0 7 1 9 . 6 ? 
0 4 . 2 0 7 1 9 ­ 6 3 
8 4 ­ 2 1 7 1 9 ­ 6 4 
8 4 . 2 ? 7 I o ­ 3 I 
B 4 . 7 3 7 I P ­ 4 2 
R 4 . 2 4 7 1 2 . 1 
8 4 ­ 2 5 7 I ? . 2 
8 4 ­ 2 6 7 1 7 , 3 9 
Ρ 4 . 2 7 7 1 7 . 9 1 
8 4 . 2 Ρ 7 1 2 . 9 9 
fl 4 . 2 ο 7 1 8 . 3 1 
8 4 . 3 0 7 1 8 ­ 3 9 
8 4 ­ 3 1 7 1 8 . 1 1 
8 4 ­ 3 2 7 1 8 . 2 1 
8 4 . 3 3 7 Ι R . I ? 
8 4 . 3 4 7 1 8 ­ 2 2 
8 4 ­ 3 5 7 1 6 . 2 9 
8 4 . 3 6 7 1 7 ­ 1 1 
8 4 . 3 7 7 1 7 . 1 2 
8 4 . 3 8 7 1 7 . 1 3 
p A . 3 9 7 I 7 . I A 
8 Δ . 4 0 * 7 1 7 ­ 1 5 
8 Δ . Α 0 Ρ 7 2 5 . 0 2 
8 4 . 4 1 7 1 7 . 3 
8 4 . 4 2 7 1 7 . 2 
8 4 ­ 4 3 7 1 5 . 2 1 
8 4 . Δ 4 7 1 5 . 2 2 
6 A . 4 5 7 1 5 . 1 
R 4 . 4 6 7 1 9 . 5 1 
8 4 . 4 7 7 1 9 . 5 ? 
θ Δ . 4 8 7 1 9 . 5 4 
8 A . Δ 9 7 1 9 . 5 3 
8 Δ . 5 0 7 1 5 . 2 3 
θ Δ . 5 1 7 1 4 . 1 
8 4 , 5 ? A 7 1 4 , 2 1 
Β Δ . 5 2 Π 7 1 4 . 2 ? 
8 4 . 5 3 7 1 4 . 3 
8 Δ . 5 Δ Δ 7 1 4 . 9 6 
6 4 . 5 4 Β 7 1 4 . 9 7 
8 Δ . 5 5 Α 7 1 4 . 9 8 
8 Δ . 5 5 Β 7 1 4 . 9 9 
R 4 . 5 6 7 1 8 . 5 1 
8 4 , 5 7 7 1 8 , 5 2 
8 4 . 5 R 7 1 9 . 6 5 
8 4 . 5 9 A 7 1 1 . 7 
Β 4 . 5 o fl 7 1 9 . 8 
8 4 , 6 0 7 1 9 . 9 1 
8 4 . 6 1 7 1 9 . 9 ? 
6 4 . 6 2 7 1 9 . 7 
8 4 . 6 3 7 1 9 . 9 3 
8 4 . 6 4 7 1 9 . 9 4 
8 4 . 6 5 7 1 9 . 9 9 
6 5 , 0 1 7 2 2 . 1 
8 5 , 0 ? 7 2 9 . 9 1 
8 5 . 0 3 7 2 9 , 1 1 
8 5 . 0 * 7 2 9 , 1 2 
8 5 . 0 5 7 2 9 . 6 
6 5 . 0 6 7 2 5 , 0 3 
6 5 . 0 7 7 2 5 . 0 4 
8 5 . 0 8 7 2 9 . 4 1 
8 5 . 0 9 7 2 9 . 4 7 
6 5 ­ 1 0 8 1 2 ­ 4 3 
8 5 ­ 1 1 7 7 9 . 9 2 
8 5 , 1 2 7 7 5 ­ 0 5 
8 5 . 1 3 7 2 4 . 9 1 
6 5 . 1 * 7 2 4 . 9 ? 
8 5 . 1 5 4 7 2 4 . 1 
8 5 ­ 15 P. 7 2 4 . 2 
8 5 . 1 ' C 7 2 4 ­ 9 9 
8 5 . 1 6 7 2 9 . 9 3 
8 5 ­ 1 7 7 2 9 . 9 4 
« 5 . 1 R 7 7 9 . 9 5 
8 5 . 1 0 7 2 7 . 2 
6 5 , 2 0 7 2 9 . 2 
8 5 . 2 1 7 2 9 . 3 
8 5 , 2 ? A 7 2 9 . 7 
6 5 . 2 2 6 7 2 9 , 9 9 
6 5 ­ 7 3 7 2 3 , 1 
9 5 . 2 4 7 2 9 . 9 6 
8 5 . 2 5 7 7 3 ­ 2 1 
B 5 . 2 6 7 2 3 . ? ? 
8 5 . 2 7 7 2 3 ­ 2 3 
8 5 ­ 2 8 7 2 9 . 9 6 
NDB CST 
8 6 . 0 1 7 3 1 
8 6 . 0 ? 7 3 1 
8 6 * 0 3 7 3 1 
8 6 . 0 4 7 3 1 
Ρ 6 . 0 *. 7 3 1 
8 6 . 0 6 7 3 1 
Ρ 6 ­ 0 7 7 3 1 
Ρ 6 . 0 Ρ 7 3 1 
8 6 ­ 0 9 7 3 1 
8 6 . 1 0 7 1 9 
Ρ 7 . 0 Ι Δ 7 Ι ? 
Ρ 7 . 0 Ι Β 7 3 2 
8 7 . 0 2 » 7 3 2 
6 7 . 0 2 6 7 3 2 
9 7 ­ 0 2 C 7 3 2 
Ρ 7 . 0 3 7 3 2 
f, 7 . 0 4 Α 7 3 2 
6 7 . 0 4 6 7 3 2 
8 7 . 0 5 7 3 2 
Ρ 7 . 0 6 7 3 2 
6 7 . 0 7 7 1 9 
Ρ 7 . 0 Ρ 0 5 1 
8 7 . 0 9 7 3 2 
Ρ 7 . Ι 0 7 3 3 
Ρ 7 . Ι Ι 7 3 3 
Ρ 7 . 1 ? Α 7 3 ? 
β 7 . Ι ? Β 7 3 3 
Ρ 7 ­ Ι 3 6 9 4 
Β 7 . Ι 4 Α 7 3 3 
Ρ 7 . Ι Δ Ρ 7 3 3 
Ρ 7 . Ι 4 C 7 3 3 
R 8 ­ 0 I 7 3 4 
fl 8 . 0 2 7 3 4 
6 8 , 0 3 7 3 4 
8 β , 0 4 8 9 9 
Ρ 8 . 0 5 8 9 9 
8 9 ­ 0 1 * 7 3 5 
8 9 . 0 Ι Β 7 3 5 
Ρ 9 , 0 2 7 3 5 
6 9 . 0 3 7 3 5 
8 9 , 0 4 7 3 5 
6 9 . 0 5 7 3 5 
9 0 . 0 1 8 6 1 
9 0 . 0 2 8 6 1 
9 0 , 0 3 8 6 1 
9 0 . 0 4 6 6 1 
9 0 , 0 5 8 6 1 
9 0 . 0 6 8 6 1 
9 0 . 0 7 Β 6 | 
9 0 . 0 8 Δ θ 6 ! 
9 0 , 0 8 8 8 6 1 
9 0 , 0 9 8 6 1 
9 0 . 1 0 6 6 1 
9 0 , 1 1 8 6 1 
9 0 , 1 2 8 6 1 
9 0 , 1 3 Β 6 Ι 
9 0 , 1 4 8 6 ! 
9 0 , 1 5 β 6 Ι 
9 0 . 1 6 6 6 1 
9 0 . 1 7 * 7 2 6 
9 0 , Ι 7 β 8 6 1 
9 0 , 1 8 8 6 1 
9 0 , Ι 9 Α 6 9 9 
9 0 , Ι 9 Β 8 9 9 
9 0 , 2 0 7 2 6 
9 0 , 2 1 8 6 1 
9 0 . 2 ? Β 6 Ι 
0 0 . 2 3 8 6 1 
9 0 . 2 4 8 6 1 
9 0 , 2 5 8 6 1 
9 0 , 2 6 Δ 7 2 9 
9 0 . 2 6 Β 8 6 1 
9 0 , 2 7 8 6 1 
9 0 ­ 2 8 7 2 9 
9 0 . 2 9 8 6 1 
9 1 . 0 1 β 6 Δ 
9 1 . 0 2 6 6 4 
9 1 , 0 3 8 6 4 
9 1 . 0 4 6 6 4 
9 1 . 0 5 8 6 4 
9 1 . 0 6 8 6 4 
9 1 , 0 7 8 6 * 
9 Ι , 0 8 8 6 4 
9 1 ­ 0 9 6 6 4 
9 1 ­ 1 0 8 6 4 
9 1 ­ 1 1 8 6 4 
9 2 . 0 1 8 9 1 
9 2 , 0 2 8 9 1 
9 2 . 0 3 6 9 1 
9 2 , 0 4 8 9 ! 
9 2 , 0 5 6 9 1 
9 2 , 0 6 8 9 | 
9 2 . 0 7 6 9 1 
9 2 , 0 8 6 9 1 
9 2 , 0 9 8 9 1 
9 2 . 1 0 8 9 1 
9 2 . 1 1 8 0 Ι 
9 2 . 1 2 8 9 1 
9 2 . 1 3 6 9 1 
Ι 
2 
3 
4 
5 
6 Ι 
6 ? 
6 3 
7 
6 6 
5 
5 
Ι 
2 
3 
6 
7 
β 1 
8 9 
3 2 
0 Ι 
« Ι 
Ι 1 
Α 
9 ? 
Ι 7 
3 1 
3 2 
3 3 
9 Ι 
9 2 
9 Β 
9 9 
3 
9 Ι 
9 2 
8 
9 3 
Ι Ι 
Ι 2 
2 Ι 
2 2 
3 Ι 
3 2 
4 
5 Ι 
5 2 
6 Ι 
6 9 
3 3 
3 4 
3 9 
9 Ι 
9 2 
9 3 
7 Ι 
7 ? 
6 Ι 
6 2 
2 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
5 Ι 
θ 1 
8 2 
5 2 
9 9 
Ι Ι 
Ι 2 
2 Ι 
2 2. 
2 3 
2 4 
Ι 3 
2 5 
Ι 4 
2 6 
2 9 
4 Ι 
4 2 
6 Ι 
8 ? 
8 3 
8 * 
8 5 
Β 9 
Α 3 
9 
Ι Ι 
2 
Ι 2 
NDB CST 
9 3 . 0 1 9 5 Ι · 0 Α 
9 3 . 0 2 0 5 1 . 0 5 
9 3 . 0 3 9 5 1 . 0 ? 
9 3 . 0 4 0 9 4 . 3 1 
0 3 . 0 5 6 9 4 . 3 2 
9 3 . 0 6 Λ 6 9 4 . 3 3 
« 3 . 0 6 6 9 5 1 . 0 3 
9 3 . 0 7 * 5 7 1 . * 
9 3 . 0 7 Β 9 5 1 ­ 0 6 
9 4 , 0 1 8 2 1 , 0 1 
9 4 . 0 2 8 2 1 . 0 ? 
9 4 . 0 3 8 2 1 . 0 9 
9 4 . 0 4 8 2 1 . 0 3 
9 5 ­ 0 1 8 9 9 . 1 1 
9 5 ­ 0 2 8 9 9 , 1 2 
9 5 , 0 3 8 9 9 , 1 3 
9 5 . 0 * 8 9 9 , Ι Δ 
9 5 . 0 5 8 9 9 . 1 5 
9 5 . 0 6 8 9 9 . 1 6 
9 5 . 0 7 6 9 9 , 1 7 
9 5 ­ 0 8 8 9 9 . 1 8 
9 6 . 0 1 6 9 9 . 2 3 
0 6 . 0 2 8 9 9 , 2 4 
0 6 . 0 3 8 9 9 . 2 5 
9 6 . 0 4 8 9 9 . 2 6 
9 6 . 0 5 8 9 9 , 5 1 
9 6 . 0 6 8 9 9 . 2 7 
9 7 . 0 1 8 9 4 . 2 1 
9 7 . 0 2 8 9 4 . 2 7 
9 7 . 0 3 8 9 4 , 2 3 
9 7 . 0 4 6 9 Α , 2 Α 
9 7 . 0 5 8 9 Α , 2 5 
9 7 . 0 6 6 9 4 , 4 2 
0 7 . 0 7 8 9 4 . ΑΙ 
9 7 . 0 8 8 9 4 . 5 
9 8 . 0 1 8 9 9 , 5 2 
9 8 . 0 2 8 9 9 , 5 3 
9 8 . 0 3 8 9 5 , 2 1 
9 8 , 0 4 6 9 5 , 2 2 
9 8 . 0 5 6 9 5 . 2 3 
9 8 . 0 6 6 9 5 , 9 2 
ο β , 0 7 8 9 5 , 9 3 
9 8 . 0 6 8 9 5 . 9 4 
9 8 . 0 9 8 9 5 , 9 5 
9 8 . 1 0 6 9 9 . 3 4 
9 8 . 1 1 8 9 9 , 3 5 
9 8 . 1 7 8 9 9 , 5 Α 
9 8 . 1 3 8 9 9 , 5 5 
9 8 . 1 4 8 9 9 , 5 6 
9 6 ­ 1 5 8 9 9 , 9 7 
9 8 . 1 6 8 9 9 ­ 5 7 
9 9 . 0 1 8 9 6 . 0 1 
9 9 . 0 7 6 9 6 . 0 2 
9 9 . 0 3 8 9 6 , 0 3 
9 9 . 0 4 8 9 6 , 0 4 
9 9 . 0 5 8 9 6 , 0 3 
9 9 . 0 6 8 9 6 . 0 6 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch ¡ italienisch j nieder­
ländisch j englisch 
Volkswirtschaft l iche G e s a m t r e c h n u n g e n 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch i französisch } italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Steuerstatist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : Monatsstatist ik (rot) 
deutsch j französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschatflîche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T (rot) (1971) 
deutsch J französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis­ N C P 
(rot) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch 1 französisch f italienisch f nieder­
ländisch 
jährlich 
T ITRE] 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand f français / italien } néerlandais j 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand j français } italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Na t ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand f français / italien j néerlandais j 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français [ italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, danois 
C o m m e r c e extér ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / francais 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge): publication annuelle 
(jan.­déc.)(1971) 
allemand ( français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand j français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand j français ¡ italien } néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français \ italien f néerlandais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Price per i 
Prezzo dì ogni 
numero 
DM 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 . — 
1 1 . — 
7,50 
5,50 
22,— 
1 1 . — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 . ­
18,50 
2 2 , ­
169,— 
„, 
8,50 
22,50 
22,50 
u. 
950 
2 500 
2 500 
I 
17,— ; 1 900 
17,— : 1 900 
11,50 1 250 
8.50 950 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28.— 
33,50 
255,50 
29,50 
22,— 
5,50 
18,50 
44,50 
33,50 
8,50 
28,— 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
Prix 
par numéro 
tsue 
Prijs 
per nummer 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
11 — 
1 1 ­
7,50 
5,50 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
1 5 — 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,—. 
18,50 
22,— 
1 6 7 , ­
29,— 
22,— 
5,50 
18,50 
Fb 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Pre i io abbona­ Prijs jaar­
mento annuo 
DM Fir 
51,50 ! 78,— 
I 
Lit. 
8 750 
I 
— I — 
I 
I 
— i — 
— 
abonnement 
Fl 
51 — 
— 
— — 
— — 
Fb 
700 
— 
— 
— 
! I 
51,50 78,— ¡ 8 750 
— — 
5 1 , — 
— — 
700 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche r eg iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / Inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco } francese / italiano / olandese ¡ inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Sta t i s t i che genera l i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
C o m m e r c i o es te ro : S ta t i s t i ca mens i le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o os te rò : T a v o l e ana l i t i che ­ ( N Î ­
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o es te ro : T a v o l e ana l i t i che ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c i o e s t e r o : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco ( francese / italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco ( francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa ls ta t i s t i ek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans j Nederlands ¡ Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans ( Italiaans j Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N ï ­
mexe) ( rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits { Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F —Text ie ls tof fen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen CST 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan­
denlijst N C P (rood) 
Duits l Frans / Italiaans j Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l S ta t is t i cs (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German ¡ French / Italian / Dutch f English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French J Italian [ Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Month ly S ta t i s t i cs (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tab les ( Ν ¡mexe) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume Β ■—· Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D —■ Plastic materials, leather 
Volume E —> W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I —■ Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i­
ances 
Volume K —Transpo r t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenc la ­
ture ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i cken ­
des Jahrbuch des Außenhande l s de r 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch j französisch / italienisch j nieder-
ländisch { englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
"Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jah rbuch des Außenhande l s d e r 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i cken ­
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s de r 
A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch j französisch J italienisch / nieder-
ländisch } englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : S ta t is t isches 
Jahrbuch d e r A O M (olivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch I französisch ¡ italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch f französisch { italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch f französisch / italienisch ( nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 
deutsch / französisch I italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'où t r u - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand ( français j italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e S t a t i s t i ­
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
Sta t i s t i ques de l ' éne rg ie (rubis) 
allemand / français j italien / néerlandais j 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l es (bleu) 
allemand / français } italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand f français / italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand j français / italien / néerlandais', 
ou : allemand j français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
S t a t i s t i q u e ag r i co le (vert) 
allemand \ français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 
allemand f français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 11,50 
7.50 11,50 
1 1 . — 
7,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14.50 
1 1 , — 
18,50 
9.50 
17, -
11,50 
17,-
28,-
14,— 
22,50 
17,— 
28,— 
1 250 
1 250 
1 900 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
14,— ' 1 600 
22,50 l 2 500 
1 900 
3 150 
14,— 1 600 
7,50 11,50 1 250 I 7,50 
7,25 
7,25 
11,— 
7,50 
1 1 . — 
18.50 
9,50 
14,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
100 
100 
150 
150 
250 
125 
200 
9,50 125 
14,50 i 200 
150 
250 
100 
51,50 
«,50 
40,50 
55,— 
40,50 
78,— 
64,50 
61,50 
83,50 
61,50 
8 750 
7 200 
6 900 
9 400 
6 900 
51,— 
42,— 
40,— 
54,50 
40,— 
700 
575 
550 
750 
550 
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U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / /róncese / italiano ! olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafri ca, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco ( francese j italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese I inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco } francese / italiano j olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industria (blu) 
tedesco f francese / italiano ¡ olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco ( francese / italiano { olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Maurecanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
¡n het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans J Italiaans / Nederlands of : Duits \ 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Vervoersstatist iek (karmozijn) 
Duits j Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French f Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of t h e A A S M (1967-19Ó9) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French j Italian ( Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian ¡ Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1963, 1970 (not included 
tn the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German j French } Italian / Dutcl) or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German j French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text und einem Tabellenteil 
Einzel heft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 
über die S t ruk tu r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die St ruktur der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken", 
je Heft 
Al lgemeine Statist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input ­Output ­Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft 
l icher Gesamtrechnungen" ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Al lgemeine Systematik der Wirtschafts­
zweige in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch / französisch { italienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches Güter Verzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandefsstatistiken der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) ( rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 ­f 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 
Vollständiger Text 
1971 
1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
<( Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966­1967) 
allemand ( français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 ­
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand } français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) (rouge) 
allemand f français f italien ( néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / ¡talien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandois 
Texte intégral ­ Édition 1969 
ment 1970 + 1971 + 1972 
supplé­
Anglais (gris) 
Texte intégral 
Texte intégra! 
1971 
1972 
16,­
15,— 
88,— 
9,50 
1 1 . — 
51,30 
18,35 
20.— 2 500 14,50 
2 2 . ­ 2 500 
1 3 3 , ­ 1 5 000 
14,­
16,70 
77,80 
27,80 
9,50 ! 14,— 
1 560 
1 870 
8 750 
14,50 
87,— 
200 
200 
1 200 
125 
1 1 . — 
51 , — ι 
3 120 18 
1 560 9,— 
5,— I 620 
5,— 
60.— ¡ 83 , ­
620 
9 370 
60,— 83,— 9 370 
60,­ 83,— 9 370 
3,60 
54,50 
54,50 
54,50 
150 
700 
250 
125 
50 
750 
750 
750 
I 
i 
j 
I 
| I 
I 
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TITOLO TITLE 
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Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami ­
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco j francese e italiano ¡ olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 
sulla s t ru t tura e sulla r ipar t iz ione dei sa la r i » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria : Ser ie speciale « indagine di 
base sulla s t rut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Inpu t -Outpu t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
Tedesco f francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco j francese J italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merci per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco ¡ francese j italiano J olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmon izza ta per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NÌET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „ E n q u ê t e 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
S delen 
volledige serie 
Land bouwstatistiek : Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks „ Input-
O u t p u t tabellen 1955" (paars) 
Frans -f de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duíts / Frans en Italiaans J Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in­
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits f Frans j Italiaans ( Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 -f 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German j French, and Italian j Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Socia l S ta t is t i cs : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricul tural Statistics : Special Series Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenc la ture of Economic Activit ies 
Ín the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tari f f Classification for Inter­
national Trade (CST) (red) 
German } French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transport 
Stat is t ics ( N S T ) - 1968 issue 
Germon / French ( Italian j Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la tu re for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Tex t -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full tex t 1971 
Full text 1972 
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